












nur Im Lesesaal 
••• n ln Braunschweig: 
Radekllnt10 








Kleinmöbel, Betten, Matratzen, Holzwaren 
D Möbel, Beleuchtungskörper, Elektroartikel, 
Spielwaren, Korbwaren, Kinderwagen 
Textilien 
0 Haus- und Küchengeräte, Stahl- und Eisen-
waren, Porzellan,Steingut,Glas und Kristall, 
Lederwaren, Parfümerie, Schreibwaren, 
Biiouterie, Kurzwaren, Wäsche,Lebensmittel 
Das J.laus,in dem man gut undgern kauft : 
i 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
.. - ~;:::::::. ": 
-s-:: 
~..;,-~-:· ··"1:: _..:;::.~~:,__~ 
Sie werden es kennen - kennen Sie 
aber auch alle seine Geheimnisse, 
alles, was es birgt? Wenn Sie das 
nächste Mal zum Kohlmarkt kommen, 
sehen Sie sich bitte ohne Kaufpflicht im 
Hause S t ö r i g um. Äußern Sie Ihre 
Wünsche, sagen Sie den sachkundigen 
Mitarbeitern am Kohlmarkt, was Sie 
brauchen: ob fachlichen Rat für 
die Büro - Arbeit, ob Dinge zum 
Schreiben oder für die Schule. 
Groß ist die Auswahl im Hause 
s t ö r i g in Bürobedarf, Büro-
maschinen, Füllhaltern, Briefpapier und 
netten Gechenken für alle Zwecke. 
Im ersten Stock die Büromaschinen-
schau, die Möbelausstellung - und 
auch die Mechaniker des Hauses 
s t ö r i g, die Büromaschinen pfle-
gen und sachgerecht reparieren. 





ALLES FORS BORO - ALLES ZUM SCHREIBEN! 
Seit 70 Jahren - büro-erfahren 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
ein Genuß, auch für den verwöhntesten Gaumen! 
Hermann Meyerhoff • Fleischwaren- u. Fleischkonservenfabrik· Braunschweig 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
EHRENTAFEL 
alter Brau1istlii~eiger Fir11ten 
it1itl Ji1biliiu11is/Z:rt1ie1i 
* 
Die in den nachstehenden Seiten aufgeführten Braunschweiger Firmen 
bringen sich in empfehlende Erinnerung 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Alte Firmen in der Stadt Braunschweig 
Es bestehen 100 Jahre und länger: 
12 7 O I Gewandhaus, erstklassiges Bier- und Wein-Restaurant .__ ___ _._ (lnh: Peter Bore!). Ii' 1448. 
1 
Wullbrandt & Seele, Eisengroßhandlung u. Ofenhandlung, 










loh. Helnr. Meyer, Verlagsbuchdruckerei, Verlag des 
Braunschweigischen Adreßbuches u. des Braunschweiger 
Kalenders, Jakobstr.1a. E' 1632. 
D. A. Sander & Sohn, Fabrik techn. Bürsten, 
Goslarsche Straße 74. .f.i' 2164. 
Pfeiffer & Schmidt, Kurzwarengroßhandlung, Schützen-
straße 5 (Neue Straße). E' 1331, 1332 u. 5271. 
Gebrüder Jürgens, Kaffeegroßrösterei, Kolonialwaren- u. 
Zucker-Großhandlg,, Steinweg 20 u. 26. ,1,• 2506 u. 2946. 
R. Behrens, Kunst- u. Bauschlosserei (lnh: Fr. Reusch), 
Abt-Jerusalem-Str. 4. F 245; werkst.: Heimst. Str. 158. 
Theodor Halle Sohn, Seilerei, Hamburger Str. 29. #' 383. 
1 ). Eckhardt Nacht. (lnh: Kurt Römhild), Glas- u. Porzellan-
warenhandlungen, Am Friedrich-Wilhelm-Platz. P 4235. 
Sei. C. F. Bollmann Wwe. & Sohn, Papiergroßhandlung, 
Gördellngerstra6e 8. F 4196. 
Gebrüder Löbbecke & Co., Bankgeschäft, An der Martlnl-
kirche 4. F 314 u. 315. 
WIiheim MUller'sche Kornbrennerei u. Likörfabrik Nacht. 
Wilhelm Jacksch, Schöppenstedter Str. 20 u. 36. F 4550. 
1 7 g 8 1 WIiheim Sorge & Sohn, Weingroßhandlung, Likörfabrik, 
.__ ___ _._ Mineralwasserfabrik, Wendenstraße 6. 11' 2034. 
1801 
1812 
Joh. Justus Kellner, Weingroßhandlung, Ägidienmarkt 6. 
#' 921. Filiale und Weinstuben: Bankplatz 6. P 3267. 
H. Müller sen., Lackfabrik u. Firnis-Siederel, Malerartikel, 
Hagenmarkt 18/19, Kontor Glfhorner Str. 189. I" 2628/29. 
l 8 l 9 1 JohannesG. Schmitt, Tapeten, Linoleum, Dekorationsstoffe, 





Robert Schilling Nachf.,GmbH.,Färberel, ehern. Reinigung, 
Wäscherei, Mittelweg 11 (Eing. Ludwlgstr. 14). i,• 2985. 
W. Pautssen Wwe., Landesprodukte, MUhlenfabrikate 
Kolonialwarengroßhandlung, Am Westbahnhot. F 25~8. 
Aug. Wehrt, Kunstdruck, Buch-, Stein- u. Offsetdruckerei 
Kreuzstraße 67. i,' 2516. ' 
Rudolf u. Hugo Blume (lnh: Rudolf Blume), Gelbgießerei 












Friedrich Jauns, Juwelier u. Uhrmacher, Vor der Burg 15· 
F. W. Noltemeyer G. m. b. H., Internationale Spedition, 
Spediteur der Reichsbahn, Gleselerwall 2. F 1540• 
1541, 1360. 
B u- u Möbel-Theodor Bonmann, Eisenwaren, Werkzeuge, a · 
15 
beschläge, Haus- u. Küchengeräte, Gliesmaroder str. · 
Carl Weiss Lederwarenfabrik und Reiseartikel, Fabri~: 
Campestra~e 7, Ladengeschäft: Packhofstr. 7/8. F 166 · 
Gebr. Bethmann, Fleischwarenfabrik, PeterslllenSlr. 1 • 
5
· 
.,,, 150 U. 151. 
G. m. b. H., Weingroßkellerei, An Pappee & Büschhoff 
der Katharinenkirche 13/15. J,' 622. 
d hem Fabrik, Joh. Fr. Weber, Seifen-, Waschmittel- un c • 
Hildesheimer Straße 10. P 381 u. 4627. 
i Foto, Vor der F. Niemeyer, Fachgeschäft fUr Opt k u. 
Burg 2/3. J·' 213 7. 
Gleseterwall 1, 
A. Severin (K.-G.), Holzhandlung, Kontor 
Lager Bahnhofstraße 17. F 678. 
lf brik seit 1846, 
1. C. Müller, Klischee- und Stempe a 
Bertramstraße 53. i,• 1683. 
(lnh: Werner Hoppe), H. Gerling, Modewarenhandlung 
Vor der Burg 17. F 1858. 
) Tapeten, Fußboden· 
184n I Ullrich & Faillard (lnh: Rolf Balcke' ,__ ___ v____ beläge, Kohlmarkt 2. J<' 3288· 
nd Settfedernrelnlgung, 
1850 1 Betten-Voß, Betten, Bettfedern u 
.__ ___ __._ Bohlweg 43. J•' 90. 




August Behrens (lnh: Bahner u. F 
606
_ 
großhandlung, Gördelingerstraße 16· 
A. Spindler, 
Straßen-, Tief- und Betonbau, 
Eichtalstraße 15. I•' 1381. 
AG,, Bahnhof· 
Braunschweigische Maschinenbauanstalt 
straße 5. i;• 2251, 2252. 
... . rel GUiden· 
1 
Hanns Buch er, die fast 1001ahnge Glase • 
straße 16, Echternstraße 63. J<' 2727. '-----~ 1854 
lte fach· 
1 
Hans Gerschler (vorm. J. Rautenkrantz). Das a 
geschäft für Spielwaren, Kleine Burg 2 • .F' 1874• -----1854 
1855 
A. Bracke, Getreide-, Futter• und Düngemlttel-Großhdlg,, 
Landesprodukte, Mehl, Hildesheimer Str. 61. 







August Sander, vorm. Carl Müller, Möbelhaus, Görde-
lingerstraße 7. 1-' 1 701. 
C. H. Daubert (lnh: Carl oaubert), Wiesenstraße 1. 
1·' Sammel-Nr. 1196. Te'.egr.-Adr.: Daubertus. 
Sarg-Müller, Alfred Müller, Ältestes Beerdigungsinstitut, 
Gliesmaroder Straße 25. .f,' 722. 
Friedrich Wagner, Buchhandfg., Bohfweg 30-31. F 2728. 
H. W. Sack, Eisenwaren, Öfen, Herde, Hausrat, Bohl-
weg 29. J·' 2893. 
C. H. Kleucker & Co., Haus- und Küchengeräte, 
Kohlmarkt 17. l·' 771. [)8G3 1 
[181>3 
j Vereinigte Braunschweiger Fleischwarenwerke Struck 
& Witte A.-G., Berliner Straße 2-7. J,' 1161-1163. 
[ 1864 ) H. L. Weihe, Ausstattungshaus, Reichsstr. 35/36. 1·' 453. 
[:18ö 5 1 v. Dolffs & Helle, Technisches und elektrotechnisches 
---__ , _ _j_ Geschäft, Ziegenmarkt 3. J·' 1725 1726. 
[1865 
[18ß5 





carl Klie, Baustoffe und Kohlen, Frankfurter Straße 287. 
.,,. 903. 
G. A. v. Peinen, Kohlen-Groß- und -Einzelhandel, Bahnhof-
straße 7. fr' 776. 
Max Uppert, Kohlenhandlung, Nordstraße 12. 
I·' 53S0, 5351. 
Hch. Perschmann, Eisenwaren- und Maschinenhandlung, 
Reichsstraße 1 /2. I·' 2546/47. 
Hermann Meyerhoff, Fleischwaren u. Fleischkonserven-
fabrik, Gosfarsclle Straße 20. I·' 5280 - 5282. 
DeHner & Hüser (lnh: Erich Kastens), Steinmetzarbelten, 
Grabdenkmäler, Helmstedter Straße 93. .I•' 1774. 
Louis Fricke G. m. b. H., Internationale Spedition, sam-
melverkehre, Broitzemer Straße 1, E' 1114. 
[18!)8 1 
Carl Grove G. m. b. H., Möbeltransport und Spedition, 
_ Auguststraße 4. I·' 1658. 
Hermann Hodemacher jun., Ofensetzermeister, August-
straße 34. I·' 5565. 
Louis Lösekrug, Strümpfe, Unterzeuge, Strickwaren, Post-
straße 4. J,' 2810. 
Paul Mank (lnh: Walter Schmit), Fachdrogerie und Foto, 
l8
7
0 j L. W. Grimm, Drahtwaren-Fabrik, Kramerstraße 2b. 











C. Hillgenberg, Techn. u. Elektrogroßhandlung (lnh: Ericl 
Selffert), Am Bruchtore 1. E' 2528. 
Richard Maring K.-G., Braunschweiger Betonwaren-Werke 
Eisenbeton • Hoch - Tiefbau, Rankestraße 1. F 488. 
j Gustav_ Schuchhard, Manufaktur- und Modewaren, 





Carl Langerfeldt, Wäsche-Ausstattungshaus, Sack-Pack-
hofstraße-Papenstleg. J,' 2823 u. 176. 
F. c,1. Unger & Sohn, Älteste Braunschweiger Blech-
emballagenfabrik, Ernst-Amme-Straße 24125. 1,, 1367168 
Erich Peters, Stein- und Bildhauerei, Celler Straße 48 _ 
Gebr. Wichmann, G.m.b.H., Zeichengeräte v . , ermessungs-
mstrumente, techn. Papiere, Lichtpausanl K . 
allee 70. I•' 25 ., astamen-
W. Brachvogel (lnh: Hugo Brachvogel jun) H I h - , o z andlg. 
Blumenstraße 9 (am Westbhf.). J,' 675. ' 
Wilhelm Jürries (lnh: O. Jürries), Bäckerei- u. Kondi . 
Helmstedter Straße 139. torei, 
Gustav Neumann, Filzfabrik, Celler Straße 119. 
,., 680. 
,___1_8_7_4_...,I F. A. Pieper (o.H.G.), Stoff-Spezialhaus, Damm 9. 1 ., 4282 _ 
[ 1874 1 
Schachel-Trachtenhaus (lnh: Paul Schachei), Riddags-
häuser Weg 65. J 11 5382. 
[ 187 4- ] 
Carl Schulze Nacht. (lnh: Werner und Egon Dollega), 
Porzellanwaren usw., Münzstraße 15 . .f,' 4728 _ 
[ 1874 Otto Schwacke, Juwelier, Schloß-Passage. 1 ,, 2691 _ 
Es bestehen 50 Jahre und länger: 
[ 
l S / t) ] Helnricl1 Behrens (lnh: Carl und Fritz Sehrens), Vieh-





A. C. Pllugmacher, Öl, Fett und Putzwolle Großhandel, 
_ Lesslngplatz 7. f,' 1527. ' 
J 
Carl Wolff, Fachdrogerie u. Parfümerie, z. z. Damm 34 _ 
_ I·' 1027. 





Schuhstraße 39/41. 1,• 1020 
A. Bergleln, Pap/erhdlg., Büro- und Zeichenbedarf, Büro- [ 18 7 U 
Carl Zeh & Sohn, Bürstengroßhandlung Spielwaren, 
Korkenhandlung, Neue Straße s. 1 ,, 4719 _' 
Möbel. Hutfiltern 9. 
Gerloff & eo., Spezial-Zuckergroßhandlung, 
Frankfurter Straße 38 - 39, Gerloffshof. I·' 2071 - 72. 
1880 
Heimbs & Sohn (lnh: Carl u. Ernst Helmbs) K ff .. . , a eegroß-
rostere1, Tee-Großhandlung, Rebenstraße 17, Am Fallers-
























Möbelhaus Carl Noack, Am Alten Petritore 6 und Münz-
straße 3. F 2540. 
Gustav Schöne, Viehagentur, Mittelweg 6a. 1<1 572. 
F. L. Loeschigk, Kornbranntweinbrennereien, Weingroß-
handlung, Bankplatz 3/5. _11' 1375/76. 
Martinius & Co., Glas- und Gebäudereinigungs-Belrieb, 
Maschstraße 27. I" 2104. 
Bernhard Maring, Kohlenhandlung, Wiesenstraße 12 und 
Bültenweg 38a. Li' 1408. 
Fr. Koch, Werkstätten tür Wohnungs- und Laden-
einrichtungen, Gördelingerstraße 40. I·' 4577. 
Carl Friedrich Meier G. m. b. H., Samenzucht u. Samen-
großhandlung, Brabantstraße 2. 1 1' 555 u. 5209. 
Friedrich Preuße, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, 
Wolfenbütteler Straße 84. J,' 2496. 
Carl Lippold, Maßschneiderei, Tuchhandlung, Fallersleber-
Tor-Wall 12 und Bohlweg 14, I·' 1624. 
Louis Weihe, Herrenbekleidung (Einzelh. u. Fabr.), Maß-
schneiderei, Tuchhandlung, Casparistraße 1 o. I•' 481 . 
Carl Cissee, Bestattungen, Schöppenstedter Str. 45/47. 
J,' 2317. 
Alex Bode, Kohlenhandlung, Br.-Gllesmarode, Vossen-
kamp 2. 1 1' 4400. 
C. W. Hoffmeister, Sanitätshaus, Marstall 4, 9 u. 1 o. 
Woldemar Wunderlich, Blechwarenfabrik, Bäckerklint 10. 
I·' 1377. 
Nitsche & Wolf (lnh: Rud. Nitsche), Leinen-, Wäsche-, 
Bettenhaus, Steinweg 38. ,11' 4483. 
Arnold Röper (lnh: G. Prehn), See- und Flußfischhandlg., 
Damm 38. ,1,' 97 4. 
Rosbach & Risse, Textil-Kaufhaus, Hohlweg 5-6, -,,, 5228, 
und Friedrich-Wilhelm-Straße 37. ,1,• 1441. 
Wilhelm Brendes, Brunnen- und Wasserwerksbau Tief-
bohrungen, Querumer Straße 21/22. Li' 454/55. ' 
H. Reinlcke & Richau; Abtlg. Heizung: Salzdahlumer 
Straße 190; Ausstellung: Hohlweg 39/40. ,I,' 3014. 
Christian 8ense (lnh: Behrens, Weiß & Crome), Lebens-
mittel-Großhandlung, Gertrudenstraße 34. J,' 529. 
Carl Friedr. Daim & Co., Lackfabrik, Am Weinberge 3/4. 
1 1' 14A4. 
Konservenfabrik Roever, Aktiengesellschaft, Eichtalstr. 9b. 














Oppermann & Deichmann, Maschinenfabrik und Kessel· 
schmiede, Pfingststraße 12. _1,' 376. 
Fr. Timme & Co., Gummiwaren, Treibriemen, Ziegen· 
markt 4 . .f.,' 407. 
Feodor Peters, Feuerschutz-, Industrie- und Bergwerks· 
bedarf, Bertramstraße 13. _1,' 4402. 
Schuh-Weferling, Friedrich-Wilhelm-Straße 32. 
_,,, 4737. 
Julius Klinghammer, Maschinenfabrik, Hamburger Str. so. 
,,, 2336. 




Artur Blötz, Schmiedemeister und Fahrzeugbau, SalX· 
dahlumer Straße 21/22. F 274. 
7 _,,, 3319. 
Carl Knieschke, Blumenhaus, Am Magnltore a. 




Otto Röfe, G. m. b. H., Asphaltaustührungen, 
neuxeitl. 
Straßenbau, Geysostraße 16 . .1.•' 2800. 
H h f . Bau- und Möbeltischlerei, ugo Ro I s, Tischlermeister, 
Husarenstraße 8. l.1' 3222. 
U. Installationsmeister, Albert Jorns & Sohn, Klempner-
Madamenweg 160. _1,' 3361 . 
ie Retilalf, 
Kortegast, Nieß & Kremling (lnh: Frau Luc und 
Frau Marg. Nieß und Hermann Kremling), Kurz• 
Spielwarengroßhandlung, Sack 5. _1,' 638. 
f .. Raum· 18 g 7 1 funke 1, Sohn, Malermeister, Werkstatt ur 









Hans Sander, Wäsche-Spezial-Geschäft, friedr, 
Straße 5. ,I,' 2885. 
. esellschatt. 
J. A. Schmalbach llechwarenwerke, Aktieng 
5170
_ 
Hamburger Straße 37-41. I<' SammeJ-Nr. 2190 u. 
August Emter, Kolonialwaren-Großhandlung, 
Frankfurter Straße 278/279. _1,, 2550 u. 2551. 
Paul Kaspar, Konservenfabrik, Karl-Schmldt·Stra 
_1,1 289, 290. 
Be 16. 





Walter Schmidt vorm. Albert Schmidt, Friedhofsg r 
36 
und llumengeschätt, Helmstedter Straße '9, F 38 · 
d papter• 
August Sürig o.H.G., Parfümerie, Schreib· un 
2 
waren, Galanterie- und Spielwaren, Neue StraBe • 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Es bestehen 25 Jahre und länger: 
[1901 
[ 1903 1 
[1903 
[ 1903 1 












Friedrich Fricke, Dachdeckermstr., Gerüstbau-Geschäft, 
Wilhelmstraße 42/44. F 2726. 
Braunschweigische Blechwarenfabrik G. m. b. H., 
Frankfurter Straße 2/3. F Sammel-Nr. 1011. 
Montag & spanuth Bierdruckapparate-Fabrik, 
jetzt Preußer & Sc~ubert, Neue Str. 20a. E' 3533. 
Adolf Röpke & Söhne, OHG., Bauklempnerei, Installation 
und sanitäre Anlagen, Bergstraße 11 • F 1370· 
Hauser & Meyer, Schokoladen- u. Süßwaren-Großhandlg., 
Bammelsburger Straße 1 a. .._,, 41 o7. 
h Ah ens) Lebensmittel-Groppel & Ahrens (lnh: Hans Ger . r , 
9 J,' 379 großhandlung, Cammannstraße · · 
Motorfahrzeughaus Schönberg, Verkauf und Reparatur-
werkstatt, Wendenstraße 58 u. 62• F 883· 
Willy L. Ahrens K. G., Konservenfabrik, Bültenweg 23. 
.._,, 2502/03. 
Gehr Koch (lnh: Wilhelm Hinkel), Lebensmlttel-Groß-
handl~ng u. Kaffee-Großrösterel, Lutterstr. 1. F 1963/64. 
Möbel-Klenke, Ewald 
Klenke, Echternstraße 28/29. 
I•' 3493. 
Max Wagner, Damen- und Herrenstoffe, 
Neue Straße 10, 11, 12. .._,, 2685. 
G be & Uhlenhaut, Baustoffe, Fliesen, Kohlen, 
H:7mstedter Straße 118 (Ostbhf.). li' 1560. 
Ernst w. Hansen, Zentralheizungen, Am Wendenwehr 1. 
.. ,, 19. 
Clemens & Yogi, 
Maschinen für die Blechemballagen- und Konserven-
industrie, Arndtstraße 18. .._,, 2523. 
1 Schüizenstraße 35. 
Richard Rohm, Bindegarngroßhd g., 
_(,' 677. 
. ke Wilhelm Pieper & eo., 
Braunschweiger Farbenwer 
GmbH., Mittelweg 75/76. J,' 884. 
M
''beltransport - Spedition, Kreuzkamp-
Paul Berger, 0 
straße 31. 1'' 371 9. 
F b ik _ Pektlnwerk, 
Düning & Krausse, Essenzen- a r 




. . d Geflügel Güldenstr. 4. 
Feinkost Lechler, FeinkoSt, Wil ' ' 
-,., 3866. 
d F nz Fey) Porzellan-, 
Fey & Schelm (lnh: Ewald un ra St , 4/5 F 517. 
Glas- und Steingutgroßhdlg., Frankfurter r. • 
t eschäft: Damm 24, 
Fritz Lange, Foto, Kino, Optik, Haup g 
Zweiggeschäft: Steinweg 19, F 1509· 
1911] 














[ 1923 1 
[ 1923 1 
[ 1923 
[ 1924 
[ 1924 1 
[ 1924 1 
[ 1924 
Autobetrieb A. Klapprott, Hagenrlng 31. F 876. 
Reimers & Dummer, Automobilhandlung, Reparatur-
werkstatt, Garagen, Celler Straße 9 u. 10. F 3802. 
Karl Vollbrecht & Sohn, Kunst- und Bauschlosserei, 
Eisenkonstruktionen, Marienstraße 43. E' 2568. 
Dampfwäscherei „Llllenwelß" (lnh: A. Kruse), 
Celler Straße 103 (früher Alte Waage). ,,, 2313. 
Norddeutsche Werkzeug- und Stahl-Industrie 
Heuschen & Steppat, Stahl· u. Werkzeug-Großhandlung, 
Fasanenstr. 54. E' 660. 
Hermann Barteis, Versandblergroßhandlung, Geyso-
straße 13/14. E' 2545. 
Gehr. Schlemmermeler, Fahrrad-, Motorfahrzeughandlg., 
Elektro-Installation, Saarstraße 47. F 3442. 
August Kuhfuß (lnh: Hans Kuhfuß), Industrie- u. Werkstatt-
Bedarf, Kugellager, Autobatterien, Jodutenstr. 6. ._,, 584. 
Paul Koschlnskl, Fisch- und Felnkostgroßhandel, 
Celler Straße 124. E' 371,667. 
Frledr. Gent & Sohn, vereld. u. öffentl. bestellter Ver-
steigerer, beeld. Schätzer, Wollmarkt 13. li' 796. 
Rudolf Gerwert sen., Industrie-Vertretungen, Hamburger 
Straße 249. .._,, 325. 
Oscar Pahl, lsollerungsausführungen, Abt-lerusalem-
Straße 7. 11' 3194. 
Fritz Etzel & Co., Papier- u. Schrelbwarengroßhandlung, 
Frankfurter Straße 280. F 2595. 
Relfen-Bornemann G. m. b. H., Gllesmaroder Straße 3. 
I•' 1210. 
Georg Wltzel, Dachdeckermelster, Madamenweg 154. 
I:' 2118. 
Kurt Bode, Gastwirte-, Konditorei-, Fleischereibedarf, 
Ladeneinrichtungen, Kühlanlagen, Thomaestr. 13. .._,, 3701. 
Helmut Kötz, Baumaterialien und Kohlen, 
Bertramstraße 9 u. H6lenenstraße 16. .._,, 1307. 
Fritz Neustädt, Büromaschinen, Büroeinrichtungen, 
Reparaturwerkstatt, Campestraße 36. .._,, 3572. 
Arthur Relners, Süßwarengroßhandlung, Schöttlerstraße 1. 
.._,, 3709. 
Es besteht über 20 Jahre: 
1929 
Braunschweiger Baustoffgroßhandlung Harke u. Schulze, 
Büro und Lager: Stelnbrecherstraße 31 • .._,, 85. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
In den vorstehenden Seiten enipfeklen sich folgende alte Firnten: 
Ahrens, Willy L., K.-G., Konservenfabrik (Gegr. 1907) 
Autobetrieb A. Klapprott (Gegr. 1912) 
Barteis, Hermann, Versandbierg roßha nd lu ng 
(Gegr. 1919) 
Behrens, August, Flachglasgroßhandlg. (Gegr. 1851) 
Behrens, Heinrich, Viehagentur (Gegr. 1876) 
Behrens, R., Kunst- und Bauschlosserei (Gegr. 1732) 
Bense, Christian, Lebensmittel• Großhandlung 
(Gegr. 18?1) 
Berger, Paul, Möbeltransport (Gegr. 1911) 
Berglein, A., Papierwarenhandlung (Gegr. 1870) 
Bethmann, Gebr., Fleischwarenfabrik (Gegr. 1838) 
Blätz, Artur, Schmiedemstr. (Gegr. 1828) 
Blume, Rud. u. Hugo, Gelbgießerei (Gegr. 1828) 
Bode, Alex, Kohlenhandlung (Gegr. 1887) 
Bode, Kurt, Handelsvertretungen (Gegr. 1924) 
Bollmann, Theodor, Eisenwarenhandlg. (Gegr. 1836) 
Bollmann, Wwe. & Sohn, Sei. C. F., Papiergroßhdlg. 
(Gegr. 1759) 
Brachvogel, W., Holzhandlung (Gegr. 1874) 
Bracke, A., Getreide-, Futter- und Düngemittel-Groß-
handlung (Gegr. 1855) 
Braunschweiger Baustoffgroßhandlung Harke u. 
Schulze (Gegr. 1929) 
Braunschweiger Farbenwerke Wilhelm Pieper & Co. 
(Gegr. 1910) 
Braunschweigische Blechwarenfabrik, G. m. b. H. 
(Gegr. 1903) 
Braunschweigische Maschinenbauanstalt A .. G. 
(Gegr. 1853) 
Brendes, Wilhelm, Brunnenbau (Gegr. 1890) 
Bucher, Hanns, Kunst- u. Bauglaserei (Gegr. 1854) 
Cisseo, Carl, Bestattungen (Gegr. 1858) 
Clemens & \'c,gl, Maschinenfabrik (Gegr. 1909) 
Daim & Co., Carl Friedrich, Lackfabrik (Gegr. 1891) 
0,scherei „lilienweiß" (Geg r. 1915) 
Dauberl, H. C., Konservenfabrik (Gegr. 1859) 
Dellner & Hüser, Steinmetzarbeiten (Gegr. 1863) 
v. Dolffs & Helle, techn. u. elektrotechn. Geschäft 
(Gegr. 1865) 
Düning & Krausse, Essenrnn-Fabrik (Gegr. 1911) 
Eckhardt Nacht., J., Glas- u. Porzellanwarenhandlg. 
(Gegr. 1747) 
Emter, August, Kolonialwaren-Großhdlg. (Gegr.1899) 
Etzel & Co., Fritz, Papier- und Schreibwarengroß-
handlung (Gegr. 1923) 
r_- ;nkost-Lechler, Feinkost (Gegr. 1911) 
F8 / u. Schelm, Porzellan-, Glas- und Steingutgroß-
handlung (Gegr. 1911) 
Fricke, Friedrich, Dachdeckcrmstr. (Gegr. 1901) 
Fricke, Louis, G. m. b. H., Spedition (Gegr. 1868) 
Gent u. Sohn, vereid. Versteigerer (Gegr. 1922) 
Gerling, H., Modewarenhandlung (Gegr. 1849) 
Gerloff & Co., Zucker-Großhandlung (Gegr. 1870) 
Gerschler, Hans, Spielwarenhandlung (Gegr. 1854) 
Gerwert, sen., Rudolf, lndust rievertretungen 
{Gegr. 1922) 
Gewandhauskeller, Wein- und Bierrestaurant 
(Gegr. 1270) 
Grebe & Uhlenhaut, Baustoffe (Gegr. 1908) 
Grimm, L. W., Drahtwarenfabrik (Gegr. 1870) 
Groppe! u. Ahrens, Lebensmittelgroßhandlung 
(Gegr. 1906) 
Grove, Carl, G. m. b. H., Spedition (Gegr, 1862) 
Halle u. Sohn, Theodor, Seilerei, Spielwarenhandlg. 
(Gegr. 1745) 
Hansen, Ernst W., Zentralheizungen (Gegr. 1908) 
Hauser & Meyer, Schokoladen- und Süßwaren-Groß-
handlung (Gegr. 1905) 
Heimbs & Sohn, Kaffee-Großrösterei (Gegr. 18c0) 




jun., Hermann, Ofensetzermeister 
Hoffmeister, C. W., Sanitötshaus (Gegr. 1887) 
Honigbaum, August, Möbelhaus (Gegr. 1878) 
Jauns, Fr., Juwelier (Gegr. 1831) 
v. Peinen, G. A., Kohlenhandlung {Gegr. 1865) 
Perschmann, Hch., Eisenwaren (Gegr. 1866) 
, Peters, Erich, Stein- u. Bildhauerei (Gegr. 1873) 
Peters, Feodor, Feuerschutz- und Industriebedarf 
(Gegr. 13'}2) 
Pfeiffer & Schmidt, Kurzwaren - Großhandlung 
{Gegr. 1690) 
Jürgens, Gebr., Kaffeegroßrösterei (Gegr. 1726) 
Jürries, Wilhelm, Bäckerei u. Konditorei (Gegr. 1874) 
1 
Kasper, Paul, Konservenfabrik (Gegr. 1899) 
Pflugmacher, A. C., 01, Fett u. Putzwolle (Gegr. 1877) 
Pieper, F. A., Stoff-Spezialhaus (Gegr. 1874) 
Preuße, Friedrich, 
(Gegr. 1884) 
Hochbau, Tiefbau, Straßenbau 
Roi1en-Bornemann, G. m. b. H. (Gegr. 1923) 
Kellner, Joh. Justus, Weingroßhandlung (Gegr. 1801) 
Kleucker & Co., C. H., Haus- und Küchengeräte 
(Gegr. 1863; 
Klie, Carl, Baustoffe u. Kohlen (Gegr. 1865) 
Klinghammer, Julius, Maschinenfabrik (Gegr. 1894) 
Koch, Fr., Möbeleinrichtungen (Gegr. 1884) 
Koch, Gebr., lebensmittelgroßhandlung (Gegr. 1907) 
Köhler & Lipprnann, Klischeeanstalt (Gegr. 1899) 
Kötz, Helmut, Baustoffe u. Kohlen (Gegr. 1924) 
Konservenfabrik Brunsviga, e.G.m.b.H. (Gegr. 1895) 
Konservenfabrik Roever Aktiengesellschaft 
(Gegr. 1291) 
Kortegast, Niess & Kremmling, Kurz- u. Spielwaren-
großhandlung (Gegr. 1896) 
Koschinski, Paul, Fisch- und Feinkosthandlung 
(Gegr. 1921) 
Kuhfuß, August, Industriebedarf (Gegr. 1920) 
lange, Fritz, Photogr. Artikel (Gegr. 1911) 
, langerfeldt, Ca,I, Wäsche-Ausstattungshaus 
(GE\Jf. 187,) 
Lechler, Otto, Gold- u. Silberschmied (Gegr. 1911) 
Lippert, Max, Kohlenhandlung (Gegr. 1866) 
Lippold, Carl, Maßschneiderei (Gegr. 1885) 
läbbecke & Co., Gebrüder, Bankgeschäft (Gegr.1871) 
Loeschigk, F.l., Kornbranntweinbrennerei (Gegr.1881) 
Läsekrug, Louis, Textilwarenhandlung (Gegr. 1868) 
Mank, Paul, Drogenhandlung (Gegr. 1868) 
Maring, Bernhard, Kohlenhandlung (Gegr. 1886) 
Maring, K.-G., Richard, Betonwaren-Werke 
(Geg r. 1871) 
Martinius & Co., Glas- u. Gebäudereinigungsbetrieb• 
(Gegr. 1882) 
Meier, Carl Friedrich, G. m. b. H., Samenhandlung 
(Gegr. 1884) 
Meyer, loh. Heinr., Verlagsdruckerei (Gegr. um 1603) 
Reimers & Dummer, t'.utomobilhandlg. (Gegr. 1914) 
Reiners, Arthur, Süßwarengroßhandlung (Gegr. 1924) 
Reinicke & Richau, Heizungsanlagen (Gegr. 1890) 
Räfe, Otto, G. m. b. H., Asphaltausführungen 
(Gegr. 1895) 
Röper, Arnold, Fischhandlung (Gegr. 1888) 
Röpke & Söhne, Adolf, Bauklempnerei {Gegr. 
i Rohlfs, Hugo, Tischlermstr. (Gegr. 1895) 
1903) 
Rahm, Richard, Bindegarngroßhandlg. (Gegr. 1909) 
Rosbach & Risse, Textil-Kaufhaus (Gegr. 1888) 
Sack, H. W., Eisenwaren (Gegr. 1861) 
Sandc,r, August, Möbelhaus (Gegr. 1857) 
Sander, Hans, Wäsche-Spezial-Geschäft (Gegr. 1897) 
Sander & Sohn, D. A., Bürstenfabrik (Gegr. 1670) 
1 Sarg-Müller, Alfred Müller, Beerdigungsinstitut 
(Gegr. 1860) 
Schachei, Trachtenhaus (Gegr. 1877) 
Schilling Nach!., Robert, Färberei und ehern. Rei-
nigungsanstalt (Gegr. 1820) 
Schlemmermeyer, Gebr., Fahrrad-, Motorfahrzeug-
handlung (Gegr. 1919) 
Schmalbach, J. A., Blechwarenwerk A.-G. (Gegr.1898) 
Schmidt, Walter, Friedhofsgärtnerei (Gegr. 1900) 
1 Schmitt, Johs. G., Tapetenhandlg. und Dekorationen 
(Gegr. 1819) 
1 
Schöne, Gustav, Viehagentur (Gegr. 1880) 
Schuchhard, Gustav, Manufaktur- und Modewaren 
(Gegr. 1871) 
Schuh-Weferling (Gegr. 1893) 
Schulze, Nacht., Carl, Porzellanwaren (Gegr. 737 4) 
Schwacke, Otto, Juwelier (Gegr. 1874) 
Severin K.-G., A., Holzhandlung (Gegr. 1845) 
1 Sorge; Sohn, Wilh., Weingroßhandlung (Gegr. 1768) 
Spindler, A., Straßen-, Tief- u. Betonbau (Gegr. 1851) 
Sürig, August, Parfümerie (Gegr. 1900) 
Meyerhoff, Hermann, Fleischwarenfabrik (Gegr.1867) ' 
Möbel-Klenke, Ewald Klenke (Gegr. 1907) 
Timme & Co., Fr., Gummiwaren (Gegr. 1891) 
Ullrich & Faillard, Tapeten, Linoleum (Gegr. 1849) 
Unger & Sohn, Blechemballagenfabrik (Gegr. 1872) 
Vereinigte Braunschweiger Fleischwarenwerke 
Montag & Spannuth, Bierdruckapparate (Gegr. 1903) 
Motorfahrzeughaus Schönberg (Gegr. 1906) 
Müller sen., H., Lackfabrik (Gegr. 1812) 
Müller, J. C., Klischee- u. Stempelfabrik (Gegr. 1846) 
Wilhelm Müller'sche Kornbrennerei (Gegr. 1768) 
Müller-Uri, Richard, Glastechn. Institut (Gegr. 1894) 
Neumann, Gustav, Filzfabrik (Gegr. 1874) 
Neustädt, Fritz, Büromaschinen (Gegr. 1924) 
Niemeyer, F., Optisches Fachgeschäft (Gegr. 1843) 
Nitsche & Wolf, Leinen-, Wäsche- und Bettenhaus 
{Gegr. 1888) 
Noack, Carl, Möbelhaus (Gegr. 1880) 
Noltemeyer, G.m.b.H., F. W., Spedition (Gegr. 1835) 
Norddeutsche Werkzeuge- und Stahlindustrie 
Heuschen & Steppat (Gegr. 1918) 
Oppermann & Deichmann, Maschinenfabrik 
(Gegr. 1891) 
Pahl, Oscar, Isolierausführungen (Gegr. 1922) 
Pappee & Büschhoff, G. m. b. H., Weingroßhandlung 
(Gegr. 1839) 
Paulssen, Wwe., W., Landesprodukte {Gegr. 1821) 
Struck & Witte, A.-G. (Gegr. 1863) 
Vollbrecht & Sohn, Kunst- und Bauschlosserei 
(Gegr. 1914) 
Voß, Hermann, Betten u. Bettfedern (Gegr. 1850) 
Wagner, Friedrich, Buchhandlung (Gegr, 1860) 
Wagner, Max, Damen- u. Herrenstoffe (Gegr. 1907) 
Weber, Joh. Friedr., Seifenfabrik (Gegr. 1842) 
Wehrt, Aug., Kunstdruck (Gegr. 1826) 
Weihe, H. L., Ausstattungshaus (Gegr. 1863) 
Weihe, Louis, Herrenbekleidung (Gegr. 1885) 
Weiss, Carl, Lederwarenfabrik (Gegr. 1837) 
Wichmann, Gebr., G. m. b. H., Zeichengeräte 
(Gegr. 1873) 
Witze!, Georg, Dachdeckermstr. (Gegr, 1923) 
Wolf!, Carl, Fachdrogerie u. Parfümerie (Gegr. 1877) 
Wullbrandt & Seele, Eisengroßhandlg. (Gegr, 1550) 
Wunderlich, Woldemar, Blechwarenfabr. (Gegr.1887) 
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umfaßt den Großhandel 
in den nebenstehend aufgeführten 
Hauptartikeln: 
. ,,. - , . . ' ' . 
~· - · l;.:.·' ... ~!"'.°' ....... _ 
Abt. 1 
Stab-, Form-, Universaleisen, Träger, 
Bleche, Bandeisen, Gas- und Siede-
rohre, Flanschen- und Präzisionsstahl-
rohre,kompr.Wellen,Grubenschienen, 
Oberbaumaterialien, verzinkte u. ver-





stücke, Pumpen, Blitzableitermaterial, 
Metalle wie Zink, Kupfer, Messing 
und Aluminium, Bedachungsartikel. 
Abt. 111 
Kochherde in allen Ausführungen für 
Kohle,Gas und elektrische Beheizung, 
Dauerbrandöfen,Kachelöfen,Gruden, 
Kühlschränke, Waschkessel, Wasch-
maschinen, Kesselöfen,ve rz.Gesch irre 
Abt. llla 
Haus- und Küchengeräte, 
emaillierte Geschirre 
Abt. IV 
Weißbleche und Qualitätsfeinbleche 
Abt. V 
Drahtstifte, Eisendrähte - blank, 
geglüht, verzinkt - Blumendraht, 
Schweißdrähte, schwarze Schrauben, 
Stahlschrauben, Hufeisen, Schweiß-
griffe, Stollen und Steckgriffe, 
Eisenkurzwaren, B a u a r t i k e 1, 
Pflüge und Pflugersatzteile, 
Landmaschinen u. Landmaschinenteile 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
In den vorstefienden Seiten empf eklen sich folgende alte Firmen: 
Ahrens, Willy L., K.-G., Konservenfabrik (Gegr. 1907) 
Autobetrieb A. Klopprott (Gegr. 1912) 
Barteis, Hermann, Versondbiergroßhondlung 
(Gegr. 1919) 
Behrens, August, Flochglosgroßhondlg. (Gegr. 1851) 
Behrens, Heinrich, Viehagentur (Gegr. 1876) 
Behrens, R., Kunst- und Bauschlosserei (Gegr. 1732) 
Bense, Christian, Lebensmittel - Großhandlung 
(Gegr. 1891) 
Berger, Paul, Möbeltransport (Gegr. 1911) 
Berglein, A ., Papierwarenhandlung (Gegr. 1870) 
Bethmonn, Gebr., Fleischwarenfabrik (Gegr. 1838) 
Blätz, Artur, Schmiedemstr. (Gegr. 1828) 
Blume, Rud. u. Hugo, Gelbgießerei (Gegr. 1828) 
Bode, Alex , Kohlenhandlung (Gegr. 1887) 
Bode, Kurt , Handelsvertretungen (Gegr. 1924) 
Bollmonn, Theodor, Eisenworenhondlg. (Gegr. 1836) 
Bollmonn, Wwe. & Sohn, Sei. C. F., Popiergroßhdlg. 
(Gegr. 1759) 
Brachvogel, W., Ho lzhandlung (Gegr. 1874) 
Brocke, A., Getreide-, Futter- und Düngemittel -Groß-
handlung (Gegr. 1855) 
Braunschweiger Boustoffgroßhondlung Harke u. 
Schulze (Gegr. 1929) 
Braunschweiger Forbenwerke Wilhelm Pieper & Co. 
(Gegr. 1910) 
Braunschweigische Blechwarenfabrik, G. m. b . H. 
(Gegr. 1903) 
Braunschweigische Moschinenbouonstolt A .. G. 
(Gegr. 1853) 
Brendes, Wilhelm, Brunnenbau (Gegr. 1890) 
Sucher, Honns, Kunst- u. Bougloserei (Gegr. 1854) 
Cissee, Cor l, Bestattungen (Gegr. 1858) 
Clemens & Yog i, Maschinenfabrik (Gegr. 1909) 
Daim & Co., Corl Friedrich, Lackfabrik (Gegr. 1891) 
Dampfwäscherei „llllenweiß" (Gegr. 1915) 
Doubert , H. C., Konservenfabrik (Gegr. 1859) 
Dellner & Hüser, Steinmetzorbeiten (Gegr. 1863) 
v. Dolffs & Helle, techn. u. elektrotechn. Geschäft 
(Gegr. 1865) 
Düning & Krousse, Essenzen-Fabrik (Gegr. 1911) 
Eckhordt Noch!., J., Glas- u. Porzellonworenhondlg . 
(Gegr. 1747) 
Emter, August, Koloniolworen-Großhdlg . (Gegr.1899) 
Etzel & Co., Fritz, Papier- und Schreibworengroß-
hondlung (Gegr. 1923) 
Fci nkost-Lechler, Feinkost (Gegr. 1911) 
Fe/ u. Schelm, Porzellan-, Glas- und Steingutgroß-
hondlung (Gegr. 1911) 
Fricke, Friedrich, Dochdeclcermstr. (Gegr. 1901) 
Fricke, Louis, G. m. b . H., Spedition (Gegr. 1868) 
Gent u. Sohn, vereid. Versteigerer (Gegr. 1922) 
Gerling, H., Modewarenhand lung (Gegr. 1849) 
Gerloff & Co. , Zucker-Großhandlung (Gegr. 1870) 
Gerschler, Hans, Spielwa renhandlung (Gegr. 1854) 
Gerwert, sen., Rudolf, 1 ndu s tri evert retu ngen 
(Gegr. 1922) 
Gewondhouskeller, Wei n- und Bierrestaurant 
(Gegr. 1270) 
G rebe & Uhlenhout, Baustoffe (Gegr. 1908) 
Grimm, L. W., Drahtwarenfabrik (Gegr. 1870) 
Grop p e l u. Ahrens, lebensmi tte lg roßhondlu ng 
(Geg r. 1906) 
G rove, Cor l , G. m. b. H., Sp ed ition (Gegr. 1868) 
Holle u. Sohn, Theo dor, Seilerei, Sp ielworenhon d lg. 
(Geg r. 1745) 
Honsen, Ernst W., Zent ra lhe izungen (Gegr. 1908) 
Hauser & Meye r, Schokoladen- und SUBwaren-Groß-
handlung (Gegr. 1905) 
Heimbs & Sohn, Koffee-Großrösterei (Gegr. 1880) 
Hillgenberg , C., Techn.- u. Elektro-Großhond:ung. 
(Gegr. 1870) 
Hodemocher, jun ., Hermann, Ofensetzermeister 
(Gegr. 1868) 
Hoffmeister, C. W., Sanitätshaus (Gegr. 1887) 
Honigbaum, August, Möbelhaus (Gegr. 1878) 
Jouns, Fr. , Juwelier (Gegr. 1831) 
Jürgens, Gebr., Koffeeg roßrösterei (Gegr. 1726) 
Jürries, Wilhelm, Bäckerei u. Konditorei (Gegr. 1874) 
Kasper, Paul, Konservenfabrik (Gegr. 1899) 
Kellner, Joh. Justus, Weingroßhandlung (Gegr. 1801) 
Kleuclcer & Co., C. H., Haus- und Küchengeräte 
(Gegr. 1863) 
Klie, Corl, Baustoffe u. Kohlen (Gegr. 1865) 
Klinghommer, Julius, Maschinenfabrik (Gegr. 1894) 
Koch, Fr., Möbeleinrichtungen (Geg r. 1884) 
Koch, Gebr., Lebensmittelgroßhondlung (Gegr. 1907) 
Köhler & lippmonn, Klischeeonstolt (Gegr. 1899) 
Kötz, Helmut, Baustoffe u. Kohlen (Gegr. 1924) 
Konservenfabrik Brunsvigo, e.G.m.b.H. (Geg r. 1895) 
Konservenfabrik Roever Aktiengesellschaft 
(Gegr. 1891) 
Ko rtegost, Niess & Kremmling, Kurz- u. Spielworen-
großhondlung (Gegr. 1896) 
Koschinski, Paul , Fisch- und Feinkosthondlung 
(Gegr . 1921) 
Kuhfuß, August, Industriebedarf (Gegr. 1920) 
Lange, Fritz , Photogr. Artikel (Gegr. 1911) 
Longerfeldt, Corl, Wäsche-Ausstattungshaus 
(Gegr. 1872) . 
Lechler, Otto, Gold- u. Silberschmied (Gegr. 1911) 
lippert, Max, Kohlenhandlung (Gegr. 1866) 
lippold, Corl, Maßschneiderei (Gegr. 1885) 
Löbbecke & Co., Gebrüder, Bankgeschäft (Gegr.1871) 
Loeschigk, F.L., Kornbranntweinbrennerei (Gegr.1881) 
Lösekrug, Louis, Textilwarenhandlung (Gegr. 1868) 
Mank, Paul, Drogenhandlung (Gegr. 1868) 
Moring, Bernhard, Kohlenhandlung (Gegr. 1886) 
Moring, K.-G., Richard, Betonwaren-Werke 
(Gegr. 1871) 
Martinius & Co., Glas- u. Gebäudereinigungsbetrieb> 
(Gegr. 1882) 
Meier, Corl Friedrich, G. m. b. H., Samenhandlung 
(Gegr. 1884) 
Meyer, Joh. Heinr., Verlagsdruckerei (Gegr. um 1603) 
Meyerhoff, Hermann, Fleischwarenfabrik (Gegr.1867) 
Möbel-Klenke, Ewold Klenke (Gegr. 1907) 
Montag & Sponnuth, Bierdruckapparate (Gegr. 1903) 
Motorfahrzeughaus Schönberg (Gegr. 1906) 
Müller sen., H., Lackfabrik (Gegr. 1812) 
Müller, J. C., Klischee- u. Stempelfabrik (Gegr. 1846) 
Wilhelm Müller'sche Kornbrennerei (Gegr. 1768) 
Müller-Uri, Richard, Glostechn. Institut (Gegr. 1894) 
Neumann, Gustav, Filzfobrik (Gegr. 1874) 
Neustödt, Fritz, Büromaschinen (Gegr. 1924) 
Niemeyer, F., Optisches Fachgeschäft (Gegr. 1843) 
Nitscha & Wolf, Leinen-, Wäsche- und Bettenhaus 
(Gegr. 1888) 
Nooclc, Carl , Möbe lhaus (Gegr. 1880) 
Noltemeyer, G. m.b.H., F. W., Spedition (Geg r. 1835) 
Norddeutsche Werkzeuge- und Stahli ndustrie 
Heuschen & Step p e t (Gegr. 1918) 
Oppermonn & Deich mann, Ma schi nenfabrik 
(Gegr. 1891) 
Pohl, Oscar, Isolierausführung en (Gegr. 1922) 
Poppee & Büschhoff, G. m. b. H., Weingroßhandlung 
(Geg r. 1839) 
Poulssen, Wwe., W., Landesproduk te (Gegr. 1821) 
v. Peinen, G. A., Kohlenhonqlung (Gegr. 1865) 
Perschmonn, Hch., Eisenwaren (Gegr. 1866) 
Peters, Erich, Stein- u. Bildhauerei (Gegr. 1873) 
Peters, Feodor, Feuerschutz- und Industriebedarf 
(Gegr. 1892) 
Pfeiffer & Schmidt, Kurzwaren - Großhandlung 
(Gegr. 1690) 
Pflugmocher, A. C., öl, Fett u. Putzwolle (Gegr. 1877) 
Pieper, F. A., Stoff-Spezialhaus (Gegr. 1874) 
Preuße, Friedrich, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau 
(Gegr. 1884) 
Reifen-Bornemonn, G. m. b. H. (Gegr. 1923) 
Reimers & Dummer, P.utomobilhondlg. (Gegr. 1914) 
Rainers, Arthur, Süßworengroßhondlung (Gegr. 1924) 
Reiniclce & Richou, Heizungsanlagen (Gegr. 1890) 
Räfe, Otto, G. m. b. H., Asphaltausführungen 
(Gegr. 1895) 
Röper, Arnold, Fischhandlung (Gegr. 1888) 
Röpke & Söhne, Adolf, Bauklempnerei (Gegr. 1903) 
Rohlfs, Hugo, Tischlermstr. (Gegr. 1895) 
Rohm, Richard , Bindegorngroßhondlg. (Gegr. 1909) 
Rosbach & Risse, Textil-Kaufhaus (Gegr. 1888) 
Sack, H. W., Eisenwaren (Gegr. 1861) 
Sonder, August, Möbelhaus (Gegr. 1857) 
Sonder, Hans, Wäsche-Spezial-Geschäft (Gegr. 1897) 
Sonder & Sohn, D. A., Bürstenfabrik (Gegr. 1670) 
Sorg-Müller, Alfred Müller, Beerdigungsinstitut 
(Gegr. 1860) 
Schachei, Trochtenhous (Gegr. 1877) 
Schilling Noch!., Robert, Färberei und ehern. Rei-
nigungsanstalt (Gegr. 1820) 
Schlemmermeyer, Gebr., Fahrrad-, Motorfahrzeug-
handlung (Gegr. 1919) 
Schmalbach, J. A., Blechwarenwerk A.-G. (Gegr.1898) 
Schmidt, Walter, Friedhofsgörtnerei (Gegr. 1900) 
Schmitt, Johs. G., Topetenhondlg . und Dekorationen 
(Gegr. 1819) 
Schöne, Gustov, Viehagentur (Gegr. 1880) 
Schuchhord, Gustov, Manufaktur- und Modewaren 
(Gegr. 1871) 
Schuh-Weferling (Gegr. 1893) 
Schulze, Nachf., Corl, Porzellanwaren (Gegr. 1874) 
Schwocke, Otto, Juwelier (Gegr. 1874) 
Severin, K.-G., A., Holzhandlung (Gegr. 1845) 
Sorge & Sohn, Wilh ., Weingroßhandlung (Gegr. 1768) 
Spindler, A., Straßen-, Tief- u. Betonbau (Gegr. 1851) 
Sürig, August, Parfümerie (Gegr. 1900) 
Timme & Co., Fr. , Gummiwaren (Gegr. 1891) 
Ullrich & Foillord, Tapeten, Linoleum (Gegr. 1849) 
Unger & Sohn, Blechembollogenfobrik (Gegr. 1872) 
Vereinigte Braunschweiger Fleischwarenwerke 
Struck & Wille, A. -G. (Gegr. 1863) 
Vollbrecht & Sohn, Kunst- und Bausch losserei 
(Gegr. 1914) 
Voß, Hermann, Betten u. Bettfede rn (Gegr. 1850) 
Wagner, Friedrich, Buchhand lung (Gegr. 1860) 
Wagner, Max, Domen- u. Herrenstoffe (Geg r. 1907) 
Weber, Joh. Friedr., Seifenfabrik (Gegr. 1842) 
Wehr!, Aug ., Kunstdruck (Geg r. 1826) 
Weihe, H. L., Ausstattungshaus (Geg r. 1863) 
We ihe, Louis, He rrenbekleidu ng (Geg r. 1885) 
Weiss, Carl, Le derwarenfabr ik (Geg r. 1837) 
Wichmonn, Geb r., G. m. b. H., Zei cheng erä te 
(Gegr. 1873) 
Witze l, Geo rg, Dochd eclce rmstr. (Gegr. 1923) 
Wolff , Corl , Fachdrogerie u. Parfümerie (Gegr. 1877) 
Wullbrandt & Seele, Eisengroßhondlg. (Gegr. 1550) 
Wunderlich, Woldemor, Blechworenfobr. (Gegr.1887) 
Zeh & Sohn, Corl , Bürstengroßhandlung (Gegr. 1879) 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Reichsstraße 3 • Küchenstraße 11 • Hildesheimer Str. 59 
FERNRUF 1214 
umfaßt den Großhandel 
in den nebenstehend aufgeführten 
Hauptartikeln: 
Abt. 1 
Stab-, Form-, Universaleisen, Träger, 
Bleche, Bandeisen, Gas- und Siede-
rohre, Flanschen- und Präzisionsstahl-
rohre,kompr.Wellen,Grubenschienen, 
Oberbaumaterialien, verzinkte u. ver-






Metalle wie Zink, Kupfer, Messing 
und Aluminium, Bedachungsartikel. 
Abt. 111 
Kochherde in allen Ausführungen für 





Haus- und Küchengeräte, 
emaillierte Geschirre 
Abt. IV 
Weißbleche und Qualitätsfeinbleche 
Abt. V 
Drahtstifte, Eisendrähte - blank, 
geglüht, verzinkt - Blumendraht, 
Schweißdrähte, schwarze Schrauben, 
Stahlschrauben, Hufeisen, Schweiß-
griffe, Stollen und Steckgriffe, 
Eisenkurzwaren, B a u a r t i k e 1, 
Pflüge und Pflugersatzteile, • 





1874 ® 1949 
Otto Schwacke 
Fachgeschäft für Gold- und Silberwaren 
Eigene Werkstatt 
Schlofjpassage (früher Steinweg 2) 
1850-1950 
S e · t Jahren 





Modernste Betten-Reinigung und 
Entmottung t ä g I ich im Betrieb! 
IDIEillEINI ·VOii 
BRAUNS C HW E G 
Bohlweg 43 (Ecke Hagenmarkt) - Fernruf 90 
1 8 9 9 l 9 4 9 
1'o&ert 15rßnbborft~ 
lnh. Friedrich Müller 
Kohlenhandlung 
Celler Straße 41 a (Bahnhof) Fernsprecher 1310 
1900 1950 
Das Fachgeschäft 




Eigener Spezial - Reparaturbetrieb für sämtliche 
Musikinstrumente 
lOor ra.1001afirc11 
schon betrieb der Tischlermeister 
Aug. Friedr. Papenberg 
neben seiner Tisch I e r e i 
eine Holz- und Furnierhandlung 
in Braunschweig. 
Sein Sohn Wilhelm widmete sich 
später nur noch dem Holz- und 
Furnierhandel. DieSöhneWilhelms 
fielen im ersten Weltkriege, doch 
ist die Firma noch heute im Familien-
besitz und wird von der Tochter 
weitergeführt. 
Nach wie vor wird auch die seit 
altersher bestehende traditionelle 
Verbindung zu Handwerk und 
Industrie im gesamten Wirtschafts-
raum Braunschweig gepflegt. 
W. PAPEN BERG 
Holz- und Furnierhandlung 
Marstall 19 • Fernruf 531 
PAUL MANK 
Drogerie - Foto 
Pharmazeut. Spezialitäten 
Schuhst:ra'3e 3914"1 • Fernruf "1020 
Gegr.1869, zerstört 1944, wledererstand.1949 

















1B99 © 1949 
ERNST STRUBE 
Lederhandlung • Schuhmacherbedarfsartikel • Schuhwaren 
früher: Schöppenstedter Str. 7, iet.zt: Wilhelm - Bode-Str 1. 
Endstation Linie 6 
oas ~c//PaRao1Es 
Qualität, bei großer 
Preiswürdigkeit und 
modischer Schönheit 
••• wie immer 
F. A. PIEPER 
F e r n r u f 9 5 8 
1799 © 1949 
CHR. WITTE 
Fleischermeister 
lnh. Jullus Lützelberger 
Ziegenmarkt 2 / Fernruf 573 
1 8 2 5 1 9 5 0 
!ladjuur unt 1Rünc(Jener 
9er11dJmtnge-•e,ett1dJaft 
(1) 
Versicherungen aller Art • Vertreter an allen Plätzen 
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AUG.UHDE 1. August 1879 1. August 1949 
Seit 70 Jahren im Familienbesitz BRAUNSCHWEIG 
ECHTERNSTRASSE19-20 
RUF 1997 
BAU- UND MOBELTISCHLEREI 
LADEN-UNDINNENAUSBAU 
langjähriger Lieferant von Behörden und Industrie 
1.Januar1900 (so\ 1.Januar1950 
Reparaturen / Ersatzteillager 
Fahrräder / Kraftfahrzeuge 
Viewegstr.21 •SACHS-DIENST• Fernruf 2109 
2. August 1924 2.August 1949 
lJomp,tuöJdJcrci 
Walte, lrildJ 
KASTANIE NALLE E s2a 
-
1 8 7 4 1 9 4 9 
WILHELM HUPE 
~KOHLEN~ 
Lagerplatz:: Nordbahnhof. Eing. Bültenweg 32 
Kontor: Gliesmaroder Stral}e 93 / Fernruf 906 
1 APR
IL 1919 f ao )_ 1. APRIL 1949 
. 
KUHLER-HEYDECKE 
lnh. Gustav und Ernst Heydecke 
PKW.- Kühler • LKW.• Kühler 
Trecker-Kühler• Kühler-Elemente 
Zimmerstraße Fernsprecher 3550 






Neubau und Reparaturen BEHRENDS 
ZIMMERSTR. 9 BRAUNSCHWEIG FERNRUF 3578 
1111 
SCHORNSTEINBAU UND FEUERUNGSANLAGEN 
: .. ,,;, 
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tgeschfiftl Damm 24, Zwelggeachfift: Steinweg 19 
aup Ruf 1509 
d s F O c h g e s c h ä f t für 0 
foto, Schmalfilm, Projektion und Röntgenbedarf 
All• n e u e s t e n Modelle 
führender Markenfirmen ständig am Lager 
Günslige Zahlungsbedingungen verhelfen auch Ihnen 
zum Kauf einer Kamera 
Unsere modernen 
liefern all Ihre Foto-Arbeiten von heute auf morg~n 
in s a u b e r s t e r A u s f u h r u n g 
* 
Ruf 1441 




/ür Yndustrie und 
.Wandel 
* 
~:1 Ständiger Lieferant 
k.' , für staatliche und städtische Dienststellen, 
t,,:", für die Industrie usw. Hildesheimer Str.30-31 • Fernruf 2103 · , i 




FR. IINME a eo. 
WJ 1 N HABER: OTTO KR OGER 
~1. Ziegenmarkt 4 / Fernsprecher 407 :t; 
a 
Treibriemen· Techn.GroBhandlung ·Gummiwaren i~ 
1 Fabrikbedarf • Kraftwagen-Artikel • Baustell.-Zubehör 
1 "1W '----------------------------------------' 1.·~ 
~::;;,;;;::r.a,:,'"(,:,-~.1)'~::~.;'-;,:\;?:.ii''.~:,;.,\_~;•\f~~:if't~~N~~~~~~~~\\~~~':l.V,./".7':,,.~c'l(~:},Y/~~'\_~~•:n,,~~~~,t(;~~<'lC~!.}'/;i7\\§:f''l'.~Y.L., 
\1t.s.~ ... »~~M.\,.._ ,,_.,_,.,., .. ',f-'i..~. ·L,:,,_._, ·'"- .c.1..JL""-..~_,~:r..:a.x...~~A!Z~)l.k..,~~..:i~~.,l'.'Z;"_:t.,k..~~..':i.k.~,~~.k.~~.-ll.k.~"'-.~ 
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BORSTENFABR K 
!I. Jt !innbtr & !iobn 
GOSLARSCHE STR. 74 / FERNSPRECHER 2164 
'"' c=L}ie Familie Sander ist nachweislich durch eine gerettete Familienchronik 
seitdemJahre1446 in Braunschweig ansässig,als Bürstenmacherseit1670 
tätig. Danach wurde die Firma in B Generationen von Vater auf Sohn vererbt. 
jJlutor 9onber grb.1649 • tprtrr 9onbrr grb.169 2 • IDfrbrf[fJ 9onber grb.112 2 • IDfrbri[IJ,jRuguft 9onbrr oeb.1112 
tfiuftoo 9onbtt grb. 1824 • !~ttmonn 9nnber geb. 1854 • l!jenri 9anber geb. 1881 • !ljeinJ 9anber geb. 1912 
cr/.m 15. Oktober1944 wurde der gesamte Besitz der Familie Sander restlos 
vernichtet. Die heutige Fabrik techn. Bürsten wurde durch Heinz Sander 
und seine Frau llse, geb. Meier, wieder errichtet und bedeutend vergrö'3ert. 
fffne trleugrfinbung, die Firma D. A. W. Sander, zurichterei und Grofjhandel von 
Tierhaaren und Faserstoffen, wird ebenfalls von Heinz Sander geführt. 
v. DOILIFIFS a HElllE 
Bürohaus,Laden und Techn. Lager: BRAUNSCHWEIG 
Werkstätten und Elektrolager: 
ZIEGENMARKT 3 
SCHARRNSTRASSE 25 













Schrauben und Muttern 
Bankkonto, Braunschw. Staatsbank ZweigstelleA, Braunschweig 
Landeszentralbank 29/731 • Postscheckkonto: Hannover 1767 
Elektrotechnische Abteilung 
Lieferung sämtlichen Elektromaterials 
Licht- u. Kraftanlagen jeden Umfanges 
1 n gen i e ur b ü r o, Reparaturwerkstätten 
Motore 
Transformatoren, Schalter, Schaltertafelbau 
Neon-Anlagen 
Kraftzentralen, Notstromaggregate 
Postschließfach A 101 
Fernsprecher Nr. 1725-26 

















', ,--.. . ',:;· ,,, ' ' 
·\ 
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- ~- .,,·1 /) -P.-
.- : €;'..7 c,. ' ,. 
Nach amtlichen ,Quellen bearbeitet 
Alle Rechte vorbehalten 
· . Nachdruck oder Vervielfältigung in anderer 
Form, auch einzelner Teile, ist .verboten 
129. Ausgabe 






Das große Einrichtungshaus für alle Preislagen! 
Braunschweig • Schuhstraße, Haus Witting 
Eigene Polster-, Tischler- und Malerwerkstätten • Atelier für Entwürfe 
Bitte benutzen Sie den Fahrstuhl - 70 Jahre Dienst am Kunden! 
FöRSTERLING & POSER 
RUNDFUNK - scHALLPLA TTEN SEIT 1926 
Braunschweig, NUR Bohlweg 31/32, Fernruf 2209 
Eine große Auswahl 
modernster Rundfunkgeräte u. Plattenspieler 
aller führenden Markenfabrikate halten wir für Sie be 't re,. 
Die neuen günstigen Teilzahlungsbedingungen 
ermöglichen Ihnen schon heute den Kauf eines Rundfunkgerätes. 
Für den Schallp/affenfreund ... 
Sympho_nische, Kammer-, Instrumental-, Opern-
O p e r e t t e n - , U n t e r h a I t u n g s - u n d Ta n z m u s i k O uf 
Elektrola • Odeon • Grammophon • Austroton 






Nach einer achtjährigen, durch die Verhältnisse erzwungenen Unterbrechung 
erscheint nun für das Jahr 1950 eine Neuauflage des alteingeführten, schon seit 
1805 von mir herausgegebenen Braunschweigischen Adreßbuches. 
Angesichts der gewaltigen Vorgänge auch in unserer alten Stadt während dieser 
Frist, all der durch den Krieg hervorgerufenen Zerstörungen, der riesigen Zahl von 
Ausgebombten, des Zustroms von Flüchtlingen und der vielen sonstigen Verände-
rungen bot neben der Bewältigung rein technischer Umstände die Beschaffung und 
kritische Bearbeitung des sich in dauernder rascher Umgestaltung befindlichen 
Nachrichtenmaterials noch nie dagewesene Schwierigkeiten, die immer neue nicht 
vorherzusehende unliebsame Verzögerungen hervorriefen. 
Erfreulicherweise wurde ich bei meinen Ermittlungen von allen Kreisen der Bevölke-
rung, insbesondere aber unseren Behörden, wie in früheren Jahren schon immer, 
so auch jetzt wieder auf das Wohlwollendste unterstützt, so daß es mir ein Bedürfnis 
ist, auch an dieser Stelle meinen besten Dank dafür auszusprechen. 
Ich möchte gleichzeitig höflichst darum bitten, mir von irgendwelchen Veränderungen 
oder notwendigen Berichtigungen und Ergänzungen freundlichst Nachricht zu-
kommen zu l~ssen, jeweils versehen mit der Anschrift des Mitteilenden. 
Für Schäden, die durch etwaige Irrtümer, Druckfehler oder Auslassungen entstehen, 
übernimmt der Verlag, keine Verantwortung; Schadenersatzansprüche 
werden fo jedem Falle abgelehnt. 
Joh. Heinr. Meyer 
Braunschweig, den 22. Dezember 1949. 
" 
Zur Beachtung bei dem Gebrauch! 
In der 1. wesentlich erweiterten Abteilung ist im all-
gemeinen die bisherige altgewohnte Anordnung beibehalten 
worden. 
zu der II. Abteilung ist zu bemerken, daß die Namen wie 
schon seit einer größeren Reihe von Auflagen in der Reihen-
folge angeführt sind, die den amt_lichen Einh~(ts~.A~c-Regeln 
entspricht. Dort heißt es u. a.: ,,D!e Umlaute a, o, U_ werden 
ae oe ue gleich geachtet; sie sind gemeinsam mit diesen 
hi~ter 
1
ad, od, ud und vor af, of, uf einzuordnen.". Weiter 
heißt es: ,,i und j gelten als zwei verschiedene Buchstaben" 
und endlich „ß wird ss gleich geachtet". Die Regeln der 
amtlichen Rechtschreibung sind in strenger Weise durch-
geführt. Vornamen unterliegen im Gegensatz zu den Fa-
miliennamen den allgemeinen Regeln der amtlichen Recht-
schreibung, z. B. Adolf, Günter, Karl, Walter. Die Vornamen 
der ins Handels- oder Genossenschaftsregister eingetrage-
nen Firmen bleiben selbstverständlich davon unberührt, denn 
die Schreibweise dieser ist unantastbar. 
zur Unterscheidung von den nicht eingetragenen sind die 
eingetragenen Firmen wie schon in den früheren Ausgaben 
am Schluß der Eintragung des Firmennamens mit einem X 
versehen. - Die Einwohner und Handelsfirmen der ein-
gemeindeten Stadtteile sind in· der lf. Abteilung in alpha-
betischer Folge eingereiht. 
111. Abteilung. Die Beschlüsse und Ansichten über Aufbau-
planung sind, ebenso wie die Vorschriften über Geschäfte, 
Grundbesitz, provisorische Bauten, Wohnmöglichkeit, Be-
wohnbarkeit, Wohnberechtigung, Straßenverkaufsstände 
vielfach ungeklärt und häufig noc!1 in dauerndem Wechsel 
befindlich. Endgültige und maßgelJliche amtliche Auskünfte 
ließen sich in vielen Fällen vorläufig nicht ermitteln. Es mußte 
daher bei den Einschränkungen dieses Abschnitts ver-
bleiben, wie sie schon bei der Anzeige der beabsichtigten 
Neuausgabe des Adreßbuches im Frühjahr 1949 angekündigt 
waren und wie sie auch bei inzwischen erschienenen Adreß-
büchern anderer Großstädte von ähnlichem Zerstörungs-
grad aus derselben Notlage heraus eingehalten werden 
mußten. Es ist zu hoffen, daß bis zur nächsten Auflage die 
Verhältnisse so weit geklärt sind, daß eine Ergänzung in der 
alten unbedingt zuverlässigen Weise erfolgen kann, wie dies 
beabsichtigt ist. - Die III. Abteilung beschränkt sich daher 
in dieser Auflage auf folgende Angaben: Verzeichnis der 
Straßen und Plätze mit Bezeichnung der Polizeireviere, Tor-
bezirke für Steuererhebung, Fürsorgebezirke und Schieds-
männer; Übersicht der Kirchengemeinden der Stadt; Ver-
zeichnis der Brandversicherungs-Nummern; Verzeichnis der 
Straßen und Plätze mit Angabe der Lagebezeichnungen; 
neu- bzw. umbenannte Straßen; öffentliche Feuer- und Un-
fallmelder; Verzeichnis der Einbahnstraßen; Pläne der Sied-










Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 

























Vorwort . . 
Zur Beachlung bei dem Gebrauch 
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Inhalts-Verzeichnis . . 
Nachträge und Veränderungen während des 
Druckes 
I. Abteilung 
1. Verzeichnis der Behörden usw. in Braunschweig 





Sammlungen und Museen . . 
Landesverwaltung und Polizei 
Landkreis Braunschweig . . . 

















Landeszentralbank von Niedersachsen . . 
Patentanwälte . . . . . . . 
Technischer Uberwachungsverein Hannover 
Deutsche Post . . 
Oberpostdirektion 
Post- u. Fernsprechämter 
Eisenbahnen 
Deutsche Reichsbahn . . 
Braunschweig - Schöninger Eisenbahn 
Wasserstraßen . . . . . . 




Der Präsident des Niedersächsischen Ver-
waltungsbezirks Braunschweig 7 
Verwa"ltung . . 
Wirtschafts- u. Ernährungsamt 
Stadtwerke 
11 1 Hafen Braunschweig 
Außenstellen . . . . . . . 7 
Niedersächsisches Landesamt für die Beaufsich-
tigung gesperrten Vermögens . . . . 7 
Braunschweiger Landes-Kulturverband . . 7 
Amt für Denkmalpflege . . . . . 7 
Amt für ur- und frühgeschichtliche Boden-
denkmalpflege . . . . . . . 7 
Staatliche Volksbüchereistelle 7 
Braunschw. Landesarchäologe . . . . 7 
Konservator für den Niedersächsischen Ver-
waltungsbezirk Braunschweig . . . . 7 
Niedersächsisches Kulturamt Braunschweig 7 
Beauftragter für Naturschutz . 7 
Staatshochbauamt Braunschweig . . 7 
Staatshochbauverwaltung Braunschweig 7 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 7 
Katasteramt Braunschweig . 7 
Staatshochbauamt Braunschweig II 7 




Justizpressesiel le 7 








Niedersächsisches Forsteinrichtungs- und Ver-
messungsamt 8 
Bergamt Braunschweig . 8 
Braunschweigische Staatsbank 8 
Landessparkasse . 8 
Finanzwesen . 8 
Finanzamt Braunschweig-Stadt 8 
Finanzamt Braunschweig-land 8 
Hauptzollamt Braunschweig . 8 
Zollamt Braunschweig-Hbf. . 8 
Bezirkskommissare . ·. 8 
Kirchengemeinden . . . . . . . 8 
Evangelisch-lutherische Landeskirche 8 
Evangelische Kirchengemeinden 8 
Die übrigen Kirchengemeinden . 9 
Evangelisch-reformierte Kirche . 9 
Katholische Kirche . . 9 
Schulwesen . . . . . . . •· 9 
Staatliches Studienseminar . . ·9 
Staatliche Höhere Lehranstalten 9 
Städtische Höhere Lehranstalten 9 
Volks- u. Mittelschulen . . . . 9 
Volkshochschule .. . . . . . 9 
Gehörlosenschule mit Heim . . . . . . 9 
Technische Hochschule Carolo - Wilhelmina 9 
Pädagogische Hochschule . . 10 
Abi. Seile 
Sanitätswesen . . . . . . . 
Staatliches Gesundheitsamt . . . 
Staatliches Medizinal-Untersuchungsamt . 
Städtisches Gesundheitsamt . . . . . . . 
Schulgesundheitspflege u. Schulzahnpflege 
Beratungsstelle für Erbpflege . . . . . . 
Säuglings- und Kleinkinderfürsorgestellen 
Tuberkulose-Fürsorgestelle . . 
Röntgenologische Untersuchungsstelle . . 
Beratungsstelle für Geschlechtskrankheiten 
Städtische Krankenanstalten . . . . 
Städtische Altersheime . . . . 
Krankenhaus des Marienstifts . . 
Deutsches Rotes Kreuz (Krankenhaus) 
Schwesternschaft . . · 
Krankenhaus SI. Vinzenz 
Herzogin-Elisabeth-Heim . 
Ärztekammer Niedersachsen 
Kassenärzlliche Vereinigung . . . . . . . 
Privatverrechnungsstelle der Ärzte, Zahnärzte 
































Velerinärwesen . . . . . . . . . . 13 
Staatliches Veterinäruntersuchungsamt 13 
Versicherungswesen . . . . . . . . . . . 13 
Landesversicherungsanstalt Braunschweig . 13 
Braunschweigischer Gemei nde-Unf al I ve rs i che-



















Reichsunfallversicherung . . . 
Landes b ran dversi cheru ngsa ns ta I t 
Arbeitsamt Braunschweig . . . 
Wohltätigkeitseinrichtungen . 
Organisationen der Wirtschaft . 
Industrie- und Handelskammer 
Braunschweiger Einzelhandel 
Fachverbände . . 
Handwerkskammer . . 
Kreishandwerkerschaft 
Innungen . . . . . 
Landwirtschaft . . . . . 
Landwirtschaftskammer Hannover 
Niedersächsisches .Landvolk . 
Wissenschaftliche Institute . . . . . 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Biologische Zentralanstalt . . . . . 
Physikalisch-Technische Anstalt . . . 
For,schungsstelle für Niederdeutsches Volks-
tum ......... ,. . 15 
Verkehr . . . . . . . . . . . . 
Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H .. 
Verband der Reisebüros . . . 
Verband für das Verkehrsgewerbe 
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Autobuslinien . . 
Kraftomnibuslinien . . . . . 
Preistafel für Kraftdroschken . . . . 










4. Firmenanschriften aus dem Verwaltungsbezirk 
Braunschweig 
Verzeichnis der in das Handels- oder Genossen-





Erdbestattung . . 
11. Abteilung 
Verzeichni,s der Einwohner, Handelsfirmen usw. 
Braunschweigs, nach dem Alphabet geordnet 
III. Abteilung 
1. Verzeichnis der Straßen und Plätze mit Be-
zeichnung der Polizeireviere, Torbezirke für 
Steuererhebung, Fürsorgebezirke u. Schieds-
männer ...... _ ...... . 
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gabe der Lagebezeichnungen . 33 
Neu- bzw. umbenannte Straßen·. . 40 
öffentliche Feuer- und Unfallmelder 41 
Verzeichnis der Einbahnstraßen . . . . . . . 41 
Pläne der Siedlungen und eingemeindeten 
Stadtteile . . . . . . . 




Verzeichnis der Einwohner, Handelsfirmen usw., 
alphabetisch geordnet nach Gewerben . . 1 
Kranken-, Begräbnis- und Unterstützungskassen 62 
Ubersichr der Gewerbe 63 
Abt. Seite Abt. Seite 
Abendoberschule 1, 10 Berufsschulen 1, 10 Braunschweigisches Lan,des- Entseuchungsanstalt 1, 13 
Ärztekammer Niedersachsen 1, 13 Besatzungsmacht 1, 7 museum für Geschichte Erdbestattung 1, 48 
Allgemeine Orlskranken- Bestatlungswesen I, 48 un_d Volkstum 1, 10 l;rnährungsamt 
Frei kirchliche" 
1, 11 
kasse IV, 62 Bezi rksstel Jen des Wirt- Bücherei der Stadl Braun- Evangelische 
Altersheime, Städt. 1, 12 schafts- u. Ernährungsamts 1, 11 schweig, öffentl. 1, 10 Gemeinde 1, 9 
Amt für Denkmalpflege . . 1, 7 Bezirkszollkommissare 1, 8 - der Techn. Hochschule 1, 9 u. 10 Evangel. Gemeindejuge~d: 
Amt für ur- u. frühgeschichtl. Bibliothek der Techn1 Hoch- Bundesbahn 1, 15 arbeit 1, 8 
Bodendenkmalpfle-ge 1, 7 schule . . . . . . I, 9 u. 10 Cari!assekretariat 1, 9 Evangel. Hilfswerk I, 8 
Amtsgericht Braunschweig 1, 7 Biologische Zentralanstalt '· 14 Chef der Polizei Braun- Evangel. Jugend '· 8 Apothekerkammer Nieder- Botenverzeichnis I, 22 schweig-Stadt 1, 11 Evangel.. Jungmannschaft 1, 8 
sachsen 1, 13 Brandversicherungs- Dentistenkammer Nieder- Evangel. Kirchengemeinden !, ,8 
Arbeitsamt Braunschweig 1, 13 Nummern 
Ei~zelh~ndei 
III, 7 sachsen. 1, 13 Evangel.-luth. Landeskirche 
Arbeitsgericht . I, 7 Braunschw. I, 14 Deutsche Bundesbahn 1, 15 Braunschweig '· 8 Autobusverkehr 1, 21 Braunschw. Gemeinde - Un- Deutsche Post !, 15 Evangel. Mädchenwerk 1, 8 
Badewesen, Städt •. I, 12 fallversicherungsverband 1, 13 Deutsches Rotes Kreuz 1, 13 Evangef. Männerwerk 1,, 8 
Bankwesen u. Industrie !, 15 
Braunschweig. Landes- Dienstmänner !V, 12 Evangel. Verein für innere 
archäologe . . 1, 7 Dienststellen der Besat- Mission '· 8 Bauaufsichtsamt, Städt. 1, 11 Braunschweig. Landeskultur- zungsmacht 1, 7 Evangel.-reformierte Kirche I, 9 
Beauftragter für den Natur- verband I, 7 D·rogisten-Akademie '· 10 Fachschulen 1, 10 schutz ., . I, 7 Braunschw. - .Schö~i~ger ·Eichamt 1, 11 Fachschule für Kinder-Beratungsstelle für Ge- Eisenbahn 1, 15 Einbahnstraßen III, 41 . gärtnerinnen • . _ . • . I, 10 
schlechtskranke 1, 12 Braunschw. Staatsbank I, 8 Einwohner-Verzeich~is II, 1 Feldmarkinteressentenschaft 1, 11 
- für Erbpflege . 1, 12 Braunschweigisches land.es: Eisenbahnen 1, 15 Feldmarksgemeinden 1, 11 
Bergamt Braunschweig 1, 8 museum, s. Herzog-Anton- Elektrizitätswerk s. Stadt- Feldmarksgenossenschafl 1, 11 












. Feuermelder, öffentl. . . 
Finanzamt Braunschwelg-
Stadt ..... . 
- Braunschweig - Land 
'Finanzwesen . • . 
Flüchtlingsamt, Städt. 
2. rotes_ Kartonblatt und 
Forschungsanstalt für Land• 
wi rtschaft . . . . . . 
Forschungsstelle für Nieder-
. sächsisches Volkstum . . 
Friedhofsamt, Evangel. 
Friedhofsamt, Kathal. . 
Fürsorgeamt, S!ädt. . 
Fürsorgebezirke . . . . 
Fürsorge-Bezi-rks-Vorsteher 
fundamt, Städt. . . . . 
Fundbüro (Straßenbahni . 
Gaswerk, s. Stadtwerke _ 
Gaußschule . . . . . . . 
Gefängnis s. Untersuchungs-
haftanstalt . . . . . _ 




Generalstaats,rnwalt . . . 
G~nossenschaften (eingetr.) 






Gewerbeamt, Städt. . 
Gewerbe - Aufsichtsamt 
Gewerbe-Verzei'chn i s 
- Ubersicht . . . . _ 
Gewerbliche Berufsschule 
Hafen Braunschweig . . . 
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Wirtschaft) . • . . . . . 1, 13 
Handelsfirmen, (eingetr.J d. 
Stadt Braunschweig . . 








Hauptzollamt . . 
Hauswirtschaftliche u. Ge-
werbliche Mädchenberufs-
schule . . . . . . . . 
Herzog'.Anlon-Ulrich-Museum 
Herzog-August-Bibliothek 
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Hilfskrankenhaus Pippelweg 
Hochbauamt, Släd!. . . . 
1 Hochschule, Techn .. 
Höhere Lehranstalten . . . 
Hoffmann-von - fallersleben-
Schule / 
Industrie . . . . . , . . 
Industrie- u. Handelskamme,r 
Innungen 
Institute de-r Techn. Hoch-
schule 
Jugendamt, Städt. 
Justizpressestelle . . . . 
Justiz - Verwaltung . . . . 
Kassenärz!liche Vereinigung 
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meinde . . . . . . . ·. I, 9 
Katholische Kirche-. 1, 9 
Katholischer Friedhof . . . 1, 9 
KaufmännischeBerufsschulen 1, 13 
Kirchengemeinden· . 1, 8 u. III, 5 
Konservator für den Nieder-
sächs. Verwaltungsbezirk 
Braunschweig . . . . •. 1, 7 
Konsulate .... 
Kraftdroschkentarife 
Kraftomnibuslinien . . . . 
Kraftverkehrsgesellschaft m. 
b. H ..•........ 
Krankenanstalten, Städt. . . 
Krankenhaus des Marien-
stifts . . , _ . . . _ 
Krankenhaus Rotes Kreuz 
Krankenha.us St. Vinzenz 
Krankenkassen . . _ . 
Kreisernährungsamt . . 
Kreishandwerkerschaft 
Kriminalpolizei . . . . . 
Kulturamt, Städt. . . . . . 
Laboratorien d. Techn. Hoch-
schule . . _ . . . . 
Landesarchäologe . . . 
Landes-Brandvers.-Anstalt . 
Landessparkasse ., . . . . 
Landesversicherungs-Anstalt 
Landesverwaltungsgericht . 
Landesv'erwaltung u. Polizei 
Landeszentralbank v. Nieder-
sachsen . . . . . _ . 
Landgericht . . . . . 
Landkreis Braunschweig 




Leihhausanstalt . . . 
Lesehalle, s. Bücherei der 
Stadt Braunschweig 
Lessingschule . . . 
Marienstif! . . 
Marktamt, S!ädl. 
Markthalle, Slädt. . 
Martino-Katharineum . . . 
Medizinal - Untersuchungs-
amt, Staa!I ...... . 
Meldeamt, Städt. . 
Mil_itärregierung, s. Besat-




Musikschule, Slädt. . . . . 
Nachträge u. Veränderunge·n 
während des Druckes . . 
Naturhistorisches Museum . 
Neuapostolische Gemeinde 
. Neue Ocerschule für Jungen 
Niedersächs. Forsteinrich-
t_ungs- u. Vermessungsamt 
Ni.edersächsisches Kulturamt 
Braunschweig . . . . . 
Niedersächs. Landesamt für 
die Beaufsichtigung ge-
sperrten Vermögens 
Niedersächs. Landvolk . 
Niedersächs. Staatsarchiv . 





Oberpostdirektion . . . 
Oberschule für Mädche,n 
Oberstadtdirektor . 
Oberversicherungsamt 
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Physikalisch-Techn. Anstalt 
Pläne der eingemeindeten 
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Polizeip,räsident, siehe Chef 
der Polizei . . . 1, 11 
Polizeirevi.ere . 1, 11 u. III, 1 
Postämter 1, 15 u. 20 
Postdienststellen 
Präsiden! des Niedersächs. 
Verwaltungsbezirks Braun-
schweig . 
Preisbehörde . . . . . . 
Preistafel f. Kraftdroschken 
Privatverrechnungsstelle 
der Ärzte ..... . 
Propstei Braunschweig-Stadt 
Raabeschule . . . . . . 
Ral der Stadt, s. Stadtver-
waltung ..... 
Rechnungsprüfungsamt, 
Slädt. . .. , . 




Regierung shau pi kasse 
Reichsbahn, s. Bundesbahn 
Reichsbahnämter . . . 
Reichsbahnausbesserungs-




Oberpostdirektion . . . 
Reichsunfallversicherung 
Reichsversicherungsanstalt 




suchungsstelle . . . . 
Säuglings- und Kleinkinder-
fürsorgestellen„ Slädl. 




Schillmuseum . . . 
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Schulverwaltung, Slädt. 
Schulwesen . . . . 
Schwestern- u. Krankenhaus 





anstalten . . . . . _ . 
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St,:ialliches Museum für Vor-
geschichte 
Staatliches Studienseminar 
Staatsanwaltschaft . . . . 
Staatsarchiv, s./Jlliedersächs. 




schweig II ..... . 
Staatshochbauverwaltung . 
Slaa\sministerium, s. Präsi-
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Siädt. Entseuchungsanstalt 
Städt. Fachschule für Ma-
schinenbau 




Slädt. Oberschule f. Jungen 












wesen . . . . . . 1, 11 u. 48 
Statistisches Amt, Slädt. 1, 11 
Sterbekassen IV, 62 
Steuerverwaltung Städt. 1, 12 
Sliftungsverwaltung, Städt. 1, 12 
Straßenbahn- und Autobus-
betrieb 1, 12 u. 21 
Straßenverkehrsamt 1, 11 
Straßenverzeichnis . . 111, 1 u. 33 
Taubstummenanstalt, s. Ge-
hörlosenschule . . . 




'· 9 1, 9 
1, 12 
1, 20 
sprechämter . . . . . . 1, 15 u. 20 
Telegraphenbauamt, s. Fern-





Torbezirke . . . . . . . 
Trümmerräumungsamt _ . . 
Tuberkulose - Fürsorgestelle 
Ubersicht der Gewerbe . 
Unfallmelder, öffentl. . , . 
Unfallversicherung . . . 
Untersuchungshaftanstalt 
Urnenfriedhof, Städt. . 
Vereine u. Verbände . 
Verkehr . . 
Verkehrswesen . . . . . 
Vermessungs~ und Kataster-
amt ..... _ ... 
Vermessungsamt, Slädt. . . 
Vermögens- und Schulden-
verwaltung, Slädt. . . . 
Versicherungsamt, Städt. . 
Versicberungsgesellschaflen 
Versicherungswesen . . . 
Versorg,rngsamt, s. Landes-
versicherungsanstalt . . 
Verwaltungs- u. Wirtschafts-
akademie ...... . 
Verwaltungsgerichtshof, s. 
Landesverwaltungsgericht 
Verzeichnis der Boten und 
'· 15 1, 11 
IV, 54 
III, 1 

















Fuhrunternehmer . . . 1, 22 
Verzeichnis der Einbahnstr. 111, 41 
Verzeichnis- der Einwohner 
nach dem Alphabet . . 11, 
Verzeichnis der Einvrohner 
nach Gewerben . . IV, 1 
Verzeichnis der Straßen u. 
Plätze . . . . . . . III, 1 u. 33 
Veterinär-Untersuchungsamt 1 13 
Velerinärwesen 1' 13 
Viehhof, Städl. . . . . . 1' 12 
Volks- und Mittelschulen, ' 
Städt. . . . 1, 9 
Volkshochschule . . 1, 9 
Wasserschutzpolizei 1, 15 
Wasserstraßen . . 1, 15 
Wasserstraßenamt, . Braun-. 
schweig ..... 
Wasserwerk, s., Stadtwerke 
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Bauermeisler, Wilh., Tapezierer- u. Polsterbetrieb, 
Parkstr. 7. F 329. 
Becker, Kurt, Helfer in Steuersachen, Götting-
straße 16. F 5216. 
Beier, H., Gaststätte, Ebertallee 72. 
Bettenhaus Sybille, Ehrenbrechtstr. 3. F 3479. 
Bitlmann & Riemenschneider X Pelzhaus (lnh: Josef 
William Bittmann u. Frau lrmgard Riemenschneider, 
geb. Bentrup, Bohlweg 21. F 4309. 
Blume, Bernhard, Seifenhandlung, Marstall ·19. 
(W: Siegfiedstr. 7.) 
Bodenstedt, Gerhard, Zoologische Handlung, Stein-
torwall 7a. 
!da BoehmeX Süßwarenhandlg. (fnh: Ernst Boehme), 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. 
Böhme, Ernst, Rechtsanwalt u. Notar, Steuerberater, 
Burgplatz 1. 1 F 886. (W: Stadtoldendorfer Str. 6. 
F 494.) 
Bolze, R. A., Dentist, P 69549, Adolfstr. 1. F 1712. 
Bracke-Gerätebau-Gesellschaft m. b. H. X Haus- und 
Küchengeräte. Geschf: Helmut Bracke· Prok · Karl 
Noswitz, lsoldestr. 47. ' · 
:~~n~:~'st;"~~~e, Wwe., geb. Kunze, Fleischerei, 
Brandes, Walter, Dr. jur., Landgerichtsdirektor, 
P 40260, Malstatter Str. 13. F 1805. 
Brandt, Paul, Gaststätte (Hamburg Ahoi), Mühlen-
weg 5. 
Braun_schweiger Kunstgewerbehaus Wilhelm Fahrig, 
technischer Zeichen-, Mal- und Vermessungsbedarf, 
G. m. b. H. X Kunstgewerbliche Artikel. Geschf: 
Wilhelm Fahrig; Prok: Frau Elisabeth Fahrig, Bk 
Merkbk. Dk:B., P 28344, Bohlweg 11. F 2459. 
Braunschweiger Rechenmaschinenfabrik Rema 
m.b.H. X Geschf: Hans Joachim Runte 'und Dipl.-
Kaufm. Erich Böhme, P 19942, Kastanienallee 71. 
F Sammel-Nr. 1693. 
Braunschweiger Treibriemenweberei G. m. b. H. X 
Textil-Treibriemen. Geschf: Francisco Bergada und 
Benito Bergada, Salzdahlumer Str. 237. 
Breuer, A., Gaststätte (Zur Edeltanne), Schopen-
haumstr. 9. 
Heinrich Brie5.t X Textilwarenhcmdlung (lnh: Helene 
Lehne), Bk Staatsbk., P 42400, Fallersleber Str. 11 u. 
Schuhstr. 10. F über 2255. 
Brücke, Die, Lesesaal, Steintorwall 3. F 9000. 
,,Bübel" Großhandlung für technischen Bürobedarf, 
Emil Noelle '/ (lnh: Emil Noefle; Prok: Heinrich 
Knoop).. Ägidienmarkt 6. F 5119. 
Central - Krankenversicherungs - Aktiengesellschaft, 
Bezirksdirektion Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-
Straße 7. F 64-6. 
,,Centrum" Raumbeschaffung, Am Hohen Tore 2b. 
Cibach, Franz, Fleischermstr., Casparistr. 2. (W: 
Katharinenstr. 10.) F 1811. 
Cotte, Ernst, Bäckermstr., Hans-Porner-Str. 7. 
Daim, Magdalene, Frl., Fürsorgerin, Pawefstr. 6. E 
Daim, Mogdalene, Wwe., geb. Dieck, Pawefstr. 6. E 
Diels, Günter, Lesezirkel, Eulenstr. 12. . 
Dietz, l., Maschinenstrickerei, Ludwigstr. 35. F 4170. 
Dreyer, Max, Farbewarenhandlung, Fallersleber 
Straße 40. 
Dube, Richard, Weinrestaurant (Zum Rebstock), 
Ruhfäutchenpfatz 2. (W: Sack 23.) 
Dürkop, Erich, Bäckermstr., Charlottenhöhe 7. F 419. 
Eckleben, Konrad, Gastslötte, Diesterwegstr. 1. 
Eggerl, Luise, Papierwarenhandlung, Kastanien-
allee 14. (W: Heinrich-Heine-Sir. 5.) F 3465. 
von Elstermann, Ernst, Generalagent, Adolfstr. 17. 
F 318. , 
Emil Erdmann X Sattlerei und Kinderwagenhand-
lung (lnh: Emil Erdmann; Prok: Frau Anna Ude), 
Cyriaksring 37. (Eing: Sophienstr. 21.) 
Eulenspiegel-Lichtspiele G. m. b. H. X Reichsstr. 22. 
F 4059 u. 4711, 
Ewald, Werner, Architekt,'Mittelriede Sa. F 5026. 
Fahnenfabrik Mehn Inhaber Erich Grothe X Fahnen-
fabrik (lnh: Erich Grothe), Bk Löbb., P 19944, Hutten• 
straße 15. F 5358. 
Feinkost-Clavs Gerhard Reichelt X Feinkosthand-
fung (lnh: Gerhard Reichelt), Bk Merkbk. Dk.D., 
P 1407, Bohlweg 63. F 3175. 
Feinkost-Lindhorst, Lindhorst und Hibo X K.-G . 
Feinkosthandlung. P. h. Ges: Wwe. lngeri Lindhorst 
und Hans-Georg Hibo; Prok: Fritz Hibo, Helmstedler 
Straße 6. F 571. 
Figlak, Wilhelm, Haushaftungsgeräte u. Stahlwaren, 
Am Neuen Petritore 7a. 
Figlak, Wilhelm, Versicherungsinspektor Saar-
brückener Str. 165. ' 
Finck, Paul, Pfarrer, Cheruskerstr. 13. E F 424. 
Flebbe, G. m. b. H., Textilgroßhandlung X Geschf: 
Frau Gertrud Flebbe, geb. Mertens, Blankenburger 
Straße 5. 
Flubacher &. G1unninger, '\'ex\ilwarenhandlung 
Neunkirchener Str. 37. F 425. ' 
Gerstung, Gerd, Schlosser, Landwehrstr. 7. f 
Giffhorn, Heinrich, jun., Dr. med., Facharzt für Kinder-
krankheiten, Bk Merkbk. Dk.D., P 67992, O!tmer-
straße 8. F 5122. 
Guslav Gorsler X Tcibakwarenhandlur1, Glies-
maroder Str. 107. 
Gottschalk-Schlösser, Erna, Handw&oerei, Mar-
stall 16/18. 
Grobe, frmgard, Papierwarenhandlung, Neustadt-
ring 34. E 
Grunewald, Ernst, Friseurmstr., Auguststr. 23; (W: 
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Haase, Rudolf, Fleischermstr., Gliesmaroder Str. 41. 
Hagenmarkl-Apotheke D1. Rudolf Bohlmann X (lnh: 
Dr. phil. Rolf Bohfmann und Wwe. Ursel Willeke, 
geb. Bohlmann), Adolfstr. 49. 
Hamster, E., Rundfunkgerötehandlung, Friedrich-
Wifhelm-Str. 12. 1 (W: Herzogin-Elisabeth-Sir. 97.) 
F 2641. . 
Handel, Wilhelm, Leihbücherei, Celler Str. 99. 
Hanhausen, Heinrich, Seifenhandlung, P 29412, 
Prinzenweg 5 und Münzstr. 15. (W: Hohetorwall 11.) 
f 4744. 
Hanke, Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzl, Richterstr. 4. 
f 26. 
Hartmann, Richard, Dr., Dipl.-Ing., Pestalozzistr. 11. 
Hassebrauk, Margarete, Ww., geb. Teichmüller, 
Wiesenstr. 8. 
Dr. Heidfer & Co. X Vertretungen (lnh: Dr. Eberhard 
Heidler und Ernst Spanger), Sophienstr. 9. 
Heidler, Eberhard, Dr., Dipl.-Volkswirt, Sophienslr.9. 
Heine, Ellen, Spielwarenhandlung, Celfer Str. 93. 
Heins, Otto, optisches Geschäft, Bk Slaatsbk., 
P 43700, Bohlweg 61. (W: Howafdtstr. 6.) . 
Wilhelm Helmer X Möbelhandlung und Polstere, 
(fnh: Walter Helmer), Bk Staatsbk., P 61784, Scnützen-
straße 32. 
Hennig, Jürgen, Herrenkleidergeschäft, Schieß-
passage. (W: Hamburger Str. 237a.) F 3912. 
Henzius, Erika, Frl., Süßwarenhandlung, Reben-
straße 296. (W: Osterbergstr. 1. 'I) 
Heyer, Louis - Ferdinand, Recf1tsanwaft, S~euer-
berater, .Münzstr. 3. (W: Gerstackerstr. 23.) f_ 5338. 
Hildesheimer Zuckervertriebsgesellschaft mit b. 
H. X (m. Zw.-N. in Frellsledt). (n. v. d. U. v. 1 Ge-
schf. od. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschl: Waller Mende in Hildesheim; Ges.-Prok: 
Karl Koch, Walter Mende jun. und Hermann Fasel, 
Bahnhofs! r. 4. F 1390. _ 
Hilfe-Verlag, Bk Merkbk., Hamburger Str. 273_. 
Karl Hitzbleck, Zweigniederlassuns; Braunschwe1gX 
Bauunternehmung (Zw.-N. der in üuisburg befind!. 
Haupt-N.) (lnh: Karl Hitzbleck; Prok: Erich Hagen-
büchler; Ges.-Prok: August Seeling, sämtl. in 
Duisburg), Heinrich-Büssing-Slr. 15. F 3115. 
Hoffmann, Hilding, . Gaststätte (Lültge Lage), 
Celler Str. 76. 
Paul Hühne & Co. G.m.b.H. X Herstellung und 
Vertrieb von Maschinen, Geräten, Apparaturen. 
Geschf: Paul Hühne, Frankfurter Str. 281. F 2146. 
Hütte!, Kurt, Chem. Reinigung, Marstall 16/18. 
Huth, Helmut, Versicherungen, Maschstr. 44. F 5274. 
lhlefeld\, Walter, Rechtsanwalt und Notar, Fach-
anwalt für Steuerrecht, Bk Merkbk., P 44540, Münz- 1 
straße 3. 1 (W: Wendenring 15.) F 3638. 
llgner, Karla, Frau, Fischhandlung, Wabestr. 35. 
Kaufmann, G., Lederwarenhandlung, Olschlägern 7„ 
Keil, Max, Konditorei, P 43484, Wiesenstr. 11 und 
Schloßpassage. f 2495. 
l(och, Albert, Handelsvertreter, Kasernenstr. 9. 
f 3138. 
Krauß, Richard, Weinrestaurant (Taverne), Schieß-
passage 1. (W: Fasanenstr. 54.) 
August Kuhfuß X Industrie- u. Werkstattbedarf, 
Kugellager, Rollenlager, Autobatterien (lnh: Wwe. 
fda Kuhfuß u. Hans Kuhfuß), Jodutenstr. 6. F 584, 
Kunze, Otto, Ffeischermeister, Grünstr. 1. 
Lambrecht, Frz., Kaffeehaus (Am Dom), Sack 1. 1 
F ß00 . 
Lampe, Reinhold, Gastwirtschaft, Mühlenweg 5. 
Lehmann, Edgar, Landge.richtsrat, Bunsenstr. 8. 
Lehrke, August, Zentralheizungen, Mefanchthon-
stral;e 4. F 5493. 
levin, Martha, Wwe., Hagenring 4. 
Lippert, lfse, geb. Voigt, Campestr. 10. 1 
Ludernr, Waller, Studienrat, Campestr. 44. 
Lüders, Erich, Friseurbetrieb, Bruchtorwall 16. 
Merker, Reinhold, Dr., Richter, Bruchtorwall 15. 
Niemann, Heinz, Kaufmann (Geschf. der Firma 
Lotzkat), Hannoversche Str. 65. f 3538. 
Noack, Albert, Fahrradhandlung, Marstall 16/18. 
Carl Noack, Möbelhaus (lnh: Hans-Günther Noack), 
Am Allen Petritore 6 u. Münzst1. 3. F 2540. 
Ott, Franz, Gartenbaubetrieb, Sa'ckring, Laden-
geschäft: Sonnenstr. 11. 1 
Pape, Gertrud, Fleisch- und Wurstwarenhandlung, 
Wendenstraße 39/40. 
Pape, Waller, Gaststätte (Zum Postillio'n), Wenden-
straße 39/40. 
Paul, Ka'rl - Heinz, Oberverwaltungsrat, Jasper-
al lee 54. F 3908 . 
Pietschmann, Rudolf, Vereinsartikelhandlung, Wil' 
helm-Bode-Slr .. 31 . 
Philips-Valvo-Werke, G.m.b.H., Altstadtmarkt 12, 1 
F 574. 
Poensgen & Heyer, Paf?iergroßhandlung, Agidien• 
markt 11 . 
Reupke, Eberhard, Dipl.-Ing., Architekt BDA,, Bk 
Staatsbk., Jasperaflee 64. 1 (Eing: Aflewiekring). 
F 2914. 
Runge, Hans, Zigarrenhandlung, Wendenstr. 51/52-
Schietinger, Günter, Konditorei u. Kaffee, Sonnen-
straße 7. (W: Hoheslleg 12. III)' 
Spolarczyk, J. Fischhandlung, Berliner Str. 20. . 
Albrecht Stecher H. Beutnagel Nach!. X Sattlerei, 
Fallersleber Str. 11 u. 21. 
Timpe, Willi, Gaststätte (Handwerkerverein), Ech-
ternstr. 16. F 4767 
Tübcke, Erich, ..Veingroßhandlung, Adolfstr. 65. 
F 893. 
Folgende Straße in Br-Riddagshausen wurde neu benannt: Kleidersellerweg (Verbindung zwischen Klostergang und Grüner Jäger) 
6 
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1. Verzeichnis der Behörden usw. in 'Braunschweig 
{Ortsklasse A) 
Die Erläuterun« der in dieser Abteilung angewandten Abkürzungen usw, befi~det sich vor der 11-
0 • Abteilung 
(Alphabetisches Verzeichnis} 
Dienststellen der Besatz~ngsmacht Beauftragter für Naturschutz 
Am Fallersleber Tore 5, F 1793 
in Braunschweig 
120.F' ~- Q. c. c. G. R/B Brunswick, Grünewafdslr. 12. 
B .. 000. J.I1.Ish Resident Officer, Steintorwall 1a. F 9000. 
~,/!f?rgericht, Burgpfalz 2 (Gildehaus), F 9000. 
Staatshochbauamt Braunschweig 
An der Martinikirche 7, II, F 819-821 
p Iht_orp0Jizei, Lessingplalz 13, r 9000. . 
Ubli~ Safety Stadt Brunswick, Münzstraße 1 (Pol1-
Staatshochbauverwaltung Braunschweig 
Lessingplatz 1, F 3896--3898 
p 2 ~1-Präsidium), F 1050/59. , 
Ubl1~ Safety Land Brunswick, Münzstraße 1 (Pol1-
ze1-Präsidium), r 1050/59. 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
An der Marlinikirche 7, F 819-821 
Youth Weltare Offlcer 120 H. 0. C. C. G. BAOR. 
(Jugend-Officer), Grünewaldstr'. 12. F 9000. · 
Education and Religions Affairs 120 H. O. C. C. G., 
Grünewaldstr. 12. F 9000. 
( 
0
'- R: 0., Am Wendenwehr 4, F 9000. 
Katasteramt Braunschweig 
Adolfstraße 60, F 1644 
Amtsleiter: Regierungsvermessungsrat Schröder. 
Uoker, Am Wendenwehr 3, F 9000. 
Brunswick Reading Room (Leseraum „Die Brücke"), 
Steintorwall 3. F 9000. 
Büroleitung: Vermess.-lnspektor Weßler. -
Abt. Stadl: Vermess.-lnspektor Kreter. 
Abt. Land: Vermess.-lnspektor Schipporeit. 
Regierung 
Der Präsident des Niedetsächsischen 
Verwaltungsbezirks Braunschweig 
Staatshochbauamt Braunschweig II 
Humboldtstraße 33, II (fr. Kaserne), r 208-209 
Dienststunden: 8-16.30 Uhr, Sonnabd. 8-13.30 Uhr. 
Vorsteher: Dipl.-Ing. Grabe, Regie,rungsbaurat. 
Stellvertreter: Walter, .Reg.-Oberbauinspektor. 
Bk Regierl!ngshauplkasse: P 2150, Bohlweg 38, 
F 1260-126Z. Konsulate 
(Konsulate sind in der Stadt Braunschweig nicht 
vorhanden; Auskunft ist in dem Büro des Präsi-
denten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks 
Braunschwg., Bohlweg 38, F 1260-1267, zu erhalten.) 
Außenstellen 
Bezirksfürsorge- und -jugendamt, H?uptfürsorge-
stelle, Bezirksjugendpfleger, Kleine Burg 8, 
F 4305-4307. 
Flüchtlingsdezernat, Kleine Burg 8, F 4305-4307. 
Rechnungsamt, Theaterwall 19, F 1260-1267. 
'Nirtschatlsdezernat un_d Hochbauverwaltung, Les-
sinqplalz 1, F 3896-3898. 
Verme·ssungs- und Katasterverwaf!ung, An der 
Martinikirche 7, F 820. 
landesforstverwaltung, Br.-Ri ddagshausen (Jäger-
F 1463 hof), F 1815 u, 1790. Bezirksplanungsbehörde, Am Nordbahnhof 9, 
Regierungshauptkasse, Dankwardstraße 1. 
Niedersächsisches Landesamt für die 
Beaufsichtigung gesperrten Vermögens 
Adoltstraße 5, F 309 u. 5309 
a) Bezirksamt Braunschweig 
b) Außenstelle Braunschweig-Stadl 
c) Außenstelle Braunschweig-Land-Helmstedt 
Braunschweiger Landes-Kulturverband 
Bohlweg 38 (Regierung), F 1260 
Leiter: zur Zeit unbesetzt 
Geschäftsführer_: Dr. A. Tode 
1. liauptgeschäftsfiihrung: Bohlweg 38, F 1260. 
2· Arnt fiir Denkmalpflege: Burgplatz 4 (Burg Dank-
Warderode) F 1260. Nach Dienstschluß F 467 (pr. 
SeeJecke). 'Leiter: Seelecke, K~rt, Dr_. phil.: 
Braunschw. : Landeskonservator. W1ss. H1lfsarb .. 
Wesenberg, Rudolf, Dr. phil., ,und Wolff, Heinz, 
Dr.-fng 
3• Arnt für ur- und friihgeschichlliche Bodendenk• 
lllalpllege: Mönchstr. 1 (Landesmuseum), F ?906: 
Nech Dienslschluß F 2155 (Dr. Tode). Lell!)I · 
lade, Alfred, Dr. phil. habil., ~raunsc~we1g. 
landesarchäologe. Wiss. Hilfsarbeiter: Patzold, 
4 Johannes, Dr. phil. · E1~atJ, Volksbüchereistelle_: Bo~l~eg_ 38, F 1260. 
eiter: Brinkmann, Kurt, D1pl.-B1bl1othekar. 
Braunschw. Landesarchäologe 
siehe unter Braunschw. Landes-Kulturverband 
Konservator für den Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirk Braunschweig 
Burgplatz 4, F 3306 
Niedersächsisches Kulturamt Braunschweig 
An der Martinikirche 7, F 820 
. Justiz-Verwaltung 
Oberlandesgericht 
Münzstraße 17, II, F 1081-1083 
Heusinger, Dr., Oberlandesgerichlspräsident. 
Holland, Dr., Vizepräsident. 
Rechnungsamt (Zimmer 88, 95-97 II): Grotrian 
Justiz- und Kassenrat (Leiter), Brasche, Justiz'. 
verwaltungsrat. 
Oberjustizkasse (Zimmer 86, II) Bk l~ndesbk, p 19, 
Kassenstunden 8-12 Uhr. Druckl1eb, Justizamt-
mann. 
Geschäftsstelle (Zimmer 103, 11): Brinckmann, Just.-
Oberinspektor. 
Dienststrafgerichte (Zimmer 103, II): Dienststraf-
kammer für Beamte der Justlzverwaltung Im 
Bezirk des OLG. 
Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht 
Münzstraße 17, II (Zimmer 81-85 und 87, II) 
. F 871 und 1081-1083. 
z. Z. unbesetzt. 
Vertreter: Generalst_aa)sanwalt _ Bierm!Jnn, Celle. 
Geschäftsstelle: Heinrich, Just1zobermspektor. 
Justizpressestelle Braunschweig 
Münzstraße 17, II (Zimmer 105, II) 
Leiter: Oberlandesgerichtsrat Herbst. 
Landgericht 
Münzstraße 17, F 1081-1083, 837, 872. 
Landgerichtspräsid','nl: Trinks, 
verwaitungsgeschäflsslelle: Justizoberinspek!or 
Strukmann, Zimmer 41. 
Geschäftsstelle: der 1., 3. u. 4. Zivilkammer: Zim-
mer 29, der 2. u. 7. Zivilkammer: Zimmer 35 der 
5. u. 6. Zivilkammer und der Kammer für 'Hc1n-
del-ssachen: Zimmer 28, der 8. u. 9. ?ivilkammer: 
Zimmer 26, der 1., 2., 3. u. 4. Strafkammer: 
Zimmer 2. 
Zahls!elle für. Zeugen- und .Sachverständigen-
gebühren: Zimmer 26 u. 27. 
Rechtsantragsteile: (~ntgegenf!ahme von Anträgen , 
und Auskunftserteilungen Zimmer 25), 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
Kleine Burg 1, F 837 u. 1081. _ 
Behördenleiter: Oberstaatsanwalt Dr. Topf. 
verwaltungsgeschäftsstelle der Sta!Jlsanwaltschaf!: 
Justizoberinspektor Beermann, Zimmer 11 
Amtsgericht 
Am Wendentore 7, F 2670_ 2673 . Bk landesbk. Nr. 29; 132, p 2163: 
Ordentliche Gerichtsta 
Angelegenheiten an ;1lm~ll)dh Sprechtage in allen 
mittags. Sprechstunden de:c en v'lerktagen vor-
mittags von 9-12 Uhr w kr·Gfschattsstellen vor-
von 8-12 Uhr Die er ag ich. Kassenstunden 
P~ozeßsachen ist von f.:_~~ttahn,trag_~lelle für Zivil-
Mit der Wahrnehmung der ge~ffnet. 
des _Amtsgerichtsdirektors· s;i~fchalte bea~ftrogl: 
,Zimmer 17; - er, mtsgerichtsrat, 
des 11eschäftsleitenden Be . .. _ 
_ Just1zoberinspek!or, Zimmer0 r6len. luddeckens, Leiter der Gerichtska . G" · 
Inspektor, Zimmer 4sse. ieselberg, Justizober-
Zum Amtsgerichr,bezirk Bra . -
Stadt Braunschweig mit ih~;schs"i'e,g 1;1ehöien die 
marode, Lehndorf, Meivero~ adtte1Jen (Glies-
R1ddag'Shausen Rühm "· Ölper, Ouerum 
folgende Orts~haften: e Ab~nd Vellenl)of), sowie 
becke, Beienrode Bev enro~e, Alvesse, Bar-
Broitzem, Cremlin'gen, e;~~~edt 6 •~~~ode, Broistedt, 
rode, Essehof, Fiech/orf G d I besdorf, Erke-
•~_de, Groß G/eidingen' Har essen, Groß Bruns-
Hot_zum, Hondelage H' arvesse,. Hemkenrode 
Klein Stöckheim L h ordorf, Klein, Brunsrode' 
11'.'önche-(Klein-)Schöp~e~e;ted~ck~m, _Mascherode: 
sickte, Obersickte Rauth . , .. eubruck, Nieder-
Schandeiah, Schapen Sch';;1m, R~ningen, ·Sauingen lah, Ufingen mit Nortenh ~nr\/ e, Thune, Timmer'. 
S/olkmarode, Völkenrod o, elthe1m a. d. Ohe, 
Weddei, Wendeburg Wend Waggum, Watenbütlel, 
hausen, Woltwiesche, z!e1Xrf_wendezelle, Wend-
Arbeitsgericht Braunschweig 
Am Nordbahnhofe 9 F 2670 
Das_ Arbeitsgericht Braunsch' . . 
K(_e,se Braunschweig (Stadt uwe,g umfaßt die 
buttel, Gifhorn (ausschließlich nd land), Wolfen-
Kre!ses lsenhagen-Witling ) d_es _ ehemaligen 
Kreises Gandersheim G en , Bez11k Seesen . des 
Helmstedt, Waten;tedf-~!i'; ~lausthal-Zeilerfeld,' 
Gerichtstage finden in G 91 ter und Peine. 
Peine st~t~lar, Helmstedt und 
Rechtsanwalts- und Notarkammer 
Brabantstraße 7, F 2730 Semler, Kurd Dr · · 
Präsident. , . Jur., Rechtsanwalt und Notar, 
Untersuchungshaftanstalt Braunschwel 
Rennelbergstraße 3, F 66 Und 266 p 9 
Vorstand: Nienhaus, Regierungsrat. ' 42 058, 
Landesverwaltungsgericht 
. Braunschweig· 
... _ Ritterbrunnen 6, 1, 'F 2303, 2304 
Prasrdent: Wilhelm Schulze. · 
Kammer Braunschwei .. -
waltungsbezirk Braunschw . g fur den Ver-
. Geschäflss_telle: 9_13 u~
I,y_- (Sprechstunden der 
Richter: Prasidenl Schul 
Witten. ze, Verwaltungsgerichtsrat 
Ehrenamtliche Mitglieder· 
Postmeister a D La· God~lmann, Eduard 
Wilhel!)l, Regierungsam~'i:i~~heim; Godelman.n: 
schweig; Ouehl Fried . h n_ a. 0,, ßrQun-
Braunschweig; S~hlieph~~c -~l~el!)l, Architekt, 
Rautheim; Sterz Ulrich a' keinrich, Landwirt 
schweig; Trübenbach , p a1 prokurist, Braun'. 
s7 kretär, Braunschweig· Tr a1u • R~ewerkschafts-n1ker, Braunschwei . w' u e, ichard, Mecha-
Braunschweig· Wii~' 0 fi9ne~ Rudolf, Kaufmann lär, Apelnstedt. ' 0 • ewerkschaftssekre'. 
Geschäftsstelle: Leverenz Re . . ; , g1erungsinspektor 
Kammer Lüneburg tu . · ' 
Lüneburg. Lüneburg Ochrsdeen Rekgierungsbezirk 
' nmar 1 3. F 3000, 
Oberversiche-rungsamt 
Bohlweg 38. F 1260_ 67 
G.m. 
b,H, 19 84-Ruf: 19-as 
19 86 





Forsteinrichtungs- u. Vermessungsamt 
- Außenstelle Braunachweig -
Br.-Riddagshausen, Fasanerie, F 1815 .. 
Vorstand: Schmidt, Forstmeister. 
Buck, Maßmann, Bergmann, Forstassessor. 
Vermessungsabteilung: Glitsch, Regierungsver-
messungsrat. 
Büro, Registratur: Kulbe, Angestellte. 
Bergamt Braunschweig 
Wolfenbüttel, Schloßplatz 12, F 2320. 
Bergaufsichtsbehörde für Stadl- und Landkreis 
Braunschweig, Kreis Helmstedt, Kreis Wolfen-
büttel (außer Bad Harzburg und Gegend von 
Baddeckenstedt), Kreis Watenstedt-Salzgitter 
(außer Gebiet von Salzgitter und Salzgitterer 
Höhenzug), T~ile des Kreises Gifho(n (Gegend 
von Fallersleben) und des Lan,dkre1ses Goslar 
(nördlicher Teil). 
Leiter: Erster Bergrat Dr. Müller. 





Dankwardslraße 1, F-Sammel-Nr_ 1251-1257, gültig 
für alle Abteilungen. 
Direktorium 
lammers, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident, 
F 1252 nur. • 
Krützfeldt, Helmut, Staatsbankdirektor, 
Goetz, Hans, Dr. jur., Staatsbankdirektor, F 1257 nur. 
Referenten und Mitarbeiter 
Meyer zu Bexten, Werner, Bankdirektor, F 1256 nur. 
Asche, Johannes, Bankdirektor, F 1255 nur. 
Oestreich, Joachim, Rechtsanwalt. 
Kükelhahn, John, Bankrat. 
Wacker, Georg, Bankabteilungsdirektor. 
Obenaus, Erwin. 
Hauptbankkasse 
Dankwardstraße 1, F-Sammel-Nr. 1251-1257, 
Girokonto: Landesbk. Nr. 29/2, P 2151. 
Leitung: Direktor Robert Gloge. F 1253 nur. 
Bankvorstand Hermann Munck. 
Einzelabteilungen: Kontokorrent, Depositen, Effek-




Leitung: Assessor Kurt Gille. 
Zweigstelle A 
Bruchtorwall 5, F-Sammel-Nr. 1251-1257, 
Girokonto: Landesbk Nr. 29/202, P 820. 
teitung: Bankvorstand Otto Heine, F 2487 nur. 
Depositenkasse Br.-Lehndorf 
Saarplatz 3 (Aufbauhaus), F-Sarnmel_-Nr. 1251-1257. 
Girokonto: Hauptbankkasse. 
Leitung: Bevollmächtigter Alfred Heinrich·. 
Regierungshauptkasse 
F-Sammel-Nr. 1251....:1257, Girokt.: Landesbk. Nr. 161, 
P 2150. 
Leitung: Landrentmeister Franz Barheine. 
Lan<!essparkasse 
(Landesbk-Girokonto, P 134 35), Dankwardstraße 1 
F Sammel-Nr. 1251, Ferngespräche F 9 
Hauptsparamt II. Stock. Leitung: Rose, Direktor; 
Ouade, Direktor. 
Hiesige Sparkassenstellen 
1. Hauptsparstelle, Dankwardstr. 1 (Ecke Bohlweg). 
2. Amtliche Zweigstellen: 
AdoHstraße 33. . 
Steinweg-Theaterwall (z. Z. Dankwardstraße 1). 
Allewiekring 50. · 
Geöffnet 9-13 Uhr und Montag bis Freitag 
15.30-18 Uhr. 
Bruchtorwall 5 (Staatsbank, Zweigstelle A). 
Br.-Lehndorf, Saarplatz 3 (Aufbauhaus), Depo-
sitenkasse Staatsbank. 
Sparstellen 
Am Neuen Petritore 7a (Kaufm. Figlak). 
Celler Straße 99 (Bäckermeister Willi Sievers). 
Hagenring 8 (Drogist Karl Schelling). 
Kriemhildstraße 30 (Kaufm. Günter Spar-rer), 
Prinzenweg 9 (Buchbindermeister Otto Kahmann). 
Schöttlerstraße 21 (Kaufm. Ludwig Rehfeldt). 
Theisenstraße 17, Schunte·rsiedlung (Kaufm. Ernst 
Achtsnichts). 
Wendenstraße 37 (Kaufm. Hermann Körner). 
8 
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Br.-Gliesmarode, Berliner Straße 16. 
Br.-Gliesmarode, Berliner Straße 66a (Rentner 
Franz Baehrens). 
Br.-Lehndorf, Homburgstr. 32 (Lehrer Fritz Schom-
burg). 
Br.-Mascherode, Hohenstaufenstraße 13 (Lehrer 
Gerhard Rieche)'. 
Br.-Melverode, Leipziger Straße 46 (Kaufm. Max 
Helgermann). .. 
Br.-ölper, Celler Heerstraße 38 (Lehrer Ewald Jorns). 
Br.-Querum, Köterei 18 (Frl. Erna Reese). 
Br.-Riddagshausen, Wiendruwestraße 1, (Frl. llse 





Auguststraße 6, F 2392-2394. 
• Bk Landesbk. u. Staalsbk., P 424 54. 
Vorsteher: Herbst, Dr., Regierungsdirektor. 
Ständiger Stellvertreter des Vorstehers: Breiten• 
bach, Dr., Regierungsrat. 
Finanzkasse ist geöffnet von 8-12.30 Uhr 
außer ~onnabend. 
Finanzamt Braunschweig-Land 
Kasernenstraße ,25, F 1544 u. 1545. 
Bk Landesbk. Nr. 29/112, P 420 89. 
Vorsteher: o"r. Zinck, Oberregierungsrat. 
Sachbearbeiter: Dr. Dickhaut, Regierungsrat; Seiler, 
Regierungsrat; Koch, Obersteuerinspekt.; Fuhr-
mann, Obersteuerinspektor. 
Leiter .der Geschäftsstelle: Kühn, Steuerinspektor; 
Finanzkasse: Kassenstunden werktäglich 8-13 Uhr. 
Kassenleiter: Messerschmidl, Obersteuerinspektor. 
Veranlagungsslelle für Einkommen-, Umsatz-, Ver-
mögen-, Gewerbe- und. Körperschaftssteuer. 
Erbschaftsteuerstellen. 
Vollstreckungssiel le. 




Reichsboden schä tzu ng. 
Abteilung Einheitsbewertung: z. Z. Humboldtstr. 32 




Adolfstraße 36, F 2090. 
Vorsitzender: Propst Kirchenrat Jürgens, leonharci-
straße 39, F 2138. 
Propstei Braunschweig-Stadt 
Leonhardslraße 39, F 2138. 
Propst Kirchenrat Jürgens. 
Stadtkirchenamt 
Adolfstraße 36, F 2090. 
(Geschäflsstund.: 8-13 Uhr, Sonntag geschlossen). 
Stadtkirchenbuchamt 
Adolfstraße 36, F 2090. 
Kirchenhauptkasse: Adolfilraße 36, Bk Slaatsbk., 
P 631 09. 
(Geschäftsstund.: 8-13 Uhr, Sonntag geschlossen). 
Friedhotsamt 
Adolfstraße 36, F 2090. 
Friedhofs-Hauptkasse: Adolfstraße 36, Bk Staatsbk., 
P 6304. 
(Geschäftsstund.: 8-13 Uhr, Sonntag geschlosse"n). 
Sta~~k~~~henbuchführer: Simon, K,, Kirchenoberamt-
Evangelische Gemeindejugendarbeit 
des Stadtkirchenverbandes Braunschweig 
An cler Andreaskirche 1. 
Evangelische Jugend B~aunschweig-Stadt 
Zentraljugendheim: Leonhardplatz. 
Evangelisches Mädchenwerk Braunschweig-Stadt 
St9dtjugendleiterin: Elisabeth Sauermann, Goethe-
straße 12. · 
Evang. Jungmannscha(t Braunschweig-Stadt 
Stadtjugendwart: ,Hermann Kolb, Johanniterstr. 10, 
F 1480. 
Evangelisches_ Männerwerk 
Männerwerkspfarrer: Pastor Gläser, Am Wenden-
wehr 25. 
Propsteibeauftragler: Klamor. Reller, Ackerstr. 20a. 
Evangelischer Verein (Landesverband) für 
Innere Mission e. V., Braunschweig 
Peter-Joseph-Krahe-Straße 11, F 44 u.- 45. Hauptzollamt Braunschweig 
Augustplatz 1a_, F 1644 u. 2645. 
Bk Landesbk. Nr. 29/122, P 2160. 
_ _Direktor: Pastor Herdieckerhoff. 
(Verkehrszeit: 10-15 Uhr, Sonnabend 10-12 Uhr). 
Verwaltung der Ziille und Verbrauchsabgaben 
und des Branntweinmonopols - , 
Vorsteher: Evers, Zollrat. 
Vertreter: Rosemeyer, Zollamtmann. 
Sachbearbeiter für Verbrauchssteuern und Brannt-
wein: Rosemeyer. Zollamtmann. 
.Sachbearbeiter für Zölle:- Heise, Oberzollinspektor. 
Sachbearbeiter für Kassenaufsicht und Verwertung: 
Wurm, Oberzollinspektor. 
Personalstelle: Waschell, Zollinspektor. 
Zollkasse: Jehser, Zollinspektor. 
Zollamt Braunschweig-Hbf. (OstgUterbahnhof) 
F 4904, Bk Landesbk. Nr. 29/121, P Hannover 238 26. 
Vorsteher: Sprotte, Oberzohinspeklor. 
Zollkasse: Dademasch, Oberzolls_ekrelär;_ 
Bezirkszollkommissare 
Bezirkszollkommissar I Braunschweig: Schünemann, 
F 4833. 
Stellvertreter: Thiele, Zollinspektor. 
Zollaufsichtsstelle I Braunschweig, F 2645. 
Bezirkszollkommissar II Braunschweig: Geyer, 
F 2645 (über Hauptzollamt). 
Zollaufsichtsstelle II Braunschweig, F 2645 (über 
· Hauptzollamt). 
Bezirkszollkommissar Helmstedt: MöHer, F 475/76 
(Helmstedt). 
Vertreter: Held, Zollinspektor. 
Zollaufsichtsstellen: Helmstedt F 475/76, Königs-
lutter F 428, Schöningen F 512. 
Zollamt Helmstedt: Sieger!, Zollinspektor, F 475/76. 
Bk Landesbk. Helmstedt Nr. 293/121, P 405 22. 
Bezirkszollkommissar Peine: ' Kuhlmann, F 2618 
(Peine). 
Vertreter: Weitze, Zollinspektor. 
Zollaufsichtsstellen: Peine F 2362, Gifhorn F 598. 
Zollamt Peine: . Weule, Zollinspektor. F 2362 
(Peine). P 107 16, _Bk Landesbk. Peine Nr. 275/121. 
Bezirkszollkommissar Wolfenbilttel: Evers, F 2025 
(Wolfenbüttel), nach Dienslschluß F 2455. 
Vertreter: Pruust, Zollinspektor. 
Zollaufsichtsstell.: Salzgitter, Schöppenstedt, Wol-
fenbüttel F 2025 (Wolfenbüttel). 
Zollamt Wolfenbüttel: Röttger, Zollinspekl., F 2025 
(Wolfenbüttel), P 405 13, Bk landesbk. Braun-
schweig Nr. 29/123. 
.Evangelisches Hilfswerk 
der braunschw. ev.-luth. Landeskirche 
Peter-Joseph-Krahe-Straße 11, F 44 u. 45. 
Bevollmächtigter: Pastor Herdieckerhaff. 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Lohoff. 
Evangelische Kirchengemeinden 
$!.-Andreas-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: Pastor Gläser, Bernerstraße 3 
(Pfarramt: Am Wendenwehr 25), F 50. 
2. Seelsornebezirk: Zur Zeit nicht besetzt, wird 
vom Seelsorger des 1. Bezirks verwaltet. 
St.-Georg-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: Pas!. Bosse, Donnerburgweg 36, 
F 2621. 
2. Seelsorgebezirk: Pastor Finclc, Cheruskerstr. 13. 
St.-Jakobi-Gemeinde 
1. Seelsorgebezi-rk: Kirchenrat Kalberlah, Goslar-
• sehe Straße 33, F 2009. 
2. Seelsorgebezirk: Zur Zeit nicht besetzt, wira 
vom Seelsorger des 1. Bezirfs .verwaltet. 
St.-Johannis-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: Propst Kirchenr. Jürgens, Leon-
hardst,aße 39, F 2138. 
2. Seelsorgebezirk: Kirchenrat Staats, Kapellen-
straße 14, F 2913. 
St.-KathaPinen-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk:. Pastor Stange, Jasperallee 54 
(Pfarramt: Humboldtstraße 24), F 4123. 
2. Seelsorgebezirk: Zur Zeit nicht besetzt, wird 
vom Seelsorger des 1. Bezirks verwaltet. 
St.-Magni-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: Pastor Wicke, Hinter d. Magnt-
kirche 7, F 2037. , 
2. Seelsorgebezirk: Pastor Schmidt, Adolfstraße 36, 
F 1490. 
St.-Martini-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: Zur Zeit nicht besetzt, wird 
vom Seelsorger des 2. Bezirks verwaltet. 
2. Seelsorgebezirk: Pastor Wehrstedt, Gülden-
straße 65b, F 2432. 
Martin-Luther-Gemeinde 





1. ~eelsorgebezirk: Kirchenrat Henneberger Ber-
. hner Straße 20a, F über 2030 ' 
2. Seelsorgebezirk: Wird z. z. · von den Pastoren 
. des 1. und 3._ Bezirks mit verwaltet. . 
3. ;e:,I;irgebezirk: Pastor Schwarze, Bernerstr. 3, 
St,•P'!tri-Gemeinde 
Pastor z. Z. unbesetzt. 
St.-Ulrici-(Brüdern-)Gemeinde 
Pastor Wille,. Ri,ddagshäuser Weg 76a, F 239. -
/ 
Taubstummen-Gemeinde 
Propst Kirchen.rat Jürgens, l,eonhardstr. 39, F ·2138. 
Br.-Gliesmarode 
Pastor Dosse, Br.-Gliesmarode Berliner Sir 20 
F 2030. . , ' · a, 
Br.-Lehndorf (Dorf) 
Pastor Klapproth, Br.-Lehndorf Große Straße 13 
F 2122. ' ' 
Br.-Lehndorf (Gemeinschaftssiedlung) 
(Wiehern-Kirche) 
Pasto.r Rohde, Br.-Lehndorf, Sulzbacher Straße 41 
F 2070. ' 
Mascherode Ond Südstac:ftsiedlung 
Pastor Ziegeler, Mascherode, F 2061. 
Br.-Melverode (gehört zu Kt.. Stöckheim) 
Pastor Kiamer, Klein Stöckheim, F 2910. 
Br.-t11per · 
Propst Gremmell, Br.-ölper, Kirchbergstr.. 2, F 1901: 
Br.-Querum 
Propst'- Ernesti, Br.-Ouerum, Bevenroder Straße 118, 
F 2570. 
Br.-Riddagshausen 
Pastor Froese, Br.-Riddagshausen, Johanniterstr. 3 
F 2635. ' 
a·r.-Riihme 
(gehört zum 2. Seelsorgebezirk der SI.-Magni-
Gemeinde. in Braunschweig) · 
Pastor Pahl, Gifhorner Straße 58,. 
Br.-Yeltenllot 
(gehört, soweit ev.-luth., zu Br.-Rühme) 
Pastor Pahl, Gifhorner-Straße 58. 
GemeindeschwesJern 
(s. II. Abtlg.: Verzeichnis der Einwohner:· 
Gemeindeschwestern). 
Die übrigen Kirchengemeinden 
Evangelisch-reformierte Kirche 
Gemeindehaus: Wendentorwall 20, Gemeindeamt 
(auch friedhofsverwaltung). 
Br.-Vellenhof, Pfälzerstraße 39 (Mühlenl<irche). 
Maria-Magdalenen-Kapelle: Kleine Burg 8. 
Pastor Frlelinghaus, . Wendentorwall 20, F 3666. 
Katholische Kirche . 
(Diözese Hildesheim) 
Dekanat: (ehern.) Land Braunschweig 
Schulweg 3, F 400. 
Frese, Fronz, Propst. 
.1 Friedhofsamt 
Schulweg 3, F 400. 
Katholischer Friedhof 
Heimsiedler Straße 55, F 426. 
· Caritassekretariat 
für Stadt und land Braunschweig. 
Sandweg 16, F 2902. 
Katholische Kirchengemeinden 
St.-llicolai-Gemelnde 
Propst Frese, Schulweg 3, F 400. 
Kaplan D;: Mansfeld, Museumstraße 6, F 1429. 
Kapl,m B'endfeld, Schulweg 3, F 400. 
St,-Joseph-Gemeinde 
Pastor Groß; Goslarsche Straße 7, F 1198. 
St.-Laurentius-Gemeinde 
Pastor Stork, Masc~platz 12, F 398. 
St.-Marien-Gemelnde 
Pastor Krebs, Moorkamp 25, F 388. 
SL-Godehard-Gemeinde 
Pastor Urbanczyk, Merziger Straße 40, F 425. 
St.-Heinric;h-Gemeinde 
Pfarrer Gloger, Zimmermonnweg 18, 
(App. 126). 
St.•Hedwig-Gemeinde 
Pfarrer Rieger, Hilsstr,aße 21. 
Katholische Studentengemeinde 
Propst Frese, Schulweg t F 400. 
F 5252 
- ' Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Madamenweg 175, F 1899. · 
Prediger: J. Götze, Madamenweg• 175. 
Katlt. Apostolische Gemeinde 
Vorstand: Richter, Otto, Gerstäckerstraße 21, 1. 
Neuapostolische Gemeinde 
Goslarsche Straße 85, F 1355, Körnerstraße 25. 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten 
Mitteldeutsche Vereinigung 
Museumstraße 5, E. 
Schulwesen 
Staatliches Studienseminar Braunschweig 
Leonhardstraße 63 (Wilhelm-Gymnasium), F 2896. 
Höhere Lehranstalten 
1. S t a a t I i c h e 
Martino-Katharineum 
(Staatliche Oberschule für Jungen) 
Leonhardstraße 29, • F 2971. 
Wilhelm-Gymnasium 
Leonhardstraße 63 (Eingang neben Adolfstraße 57) 
F 2896. 
StaatHche Neue Ob.erschule für Jungen 
Lecinhardslraße 29, F 2971. 
Raabeschule 
(Staatliche Oberschule für .Jungen) 
Grünewaldstraße 12,. F 4760. 
Lessingschule 
(Staatliche 'Obersch~le für Jungen) 
i.eopoldstraße 20, F 3687. 
II. Städtische 
Hoffmann-von-Fallersleben-Schule 
(Städtische Oberschule für Jungen) 
Ritterstraße 28, F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus). 
teiter: Kämpfer, Oberstu9iendirektor. 
Gaußschule 
(Städtische Oberschule für Jungen) 
Ritterstraße 28, F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus). 
Leiter: Dingerling, Dr., Oberstudiendirektor. 
Städtische Oberschule fiir Mädchen 
Kleine Burg 5/7, F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus). 
Leiter: Bock, Dr., Oberstudiendirektor. 
Volks- und Mittelschulen 
F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus). 
Geschäftsträger für den allgemeinen staatlichen 
Schulaufsichtsdienst: Schulrat Bese, Braunschweig, 
Siegfriedstraße 103, F 1170 (Rathaus) und F 1231. 
Mittelschule Augustplatz 1. Leiter: Mittelschul-
rektor Dr. Keunecke. 
Mittelschule Heydenstraße 2. Leiter: Mittelschul-
rektor Riecke. 
Mittelschule Sidonienstraße 3. Leiter: Mittelschul-
rektor Schreiber. 
Volksschule Büllenweg 9. Leiter: Rektor Heege. 
Volksschule Bürgerstr. 2. Leiter: Rektor Sartorius. 
Volksschule Comeniusstr. 11. Leiter: Rektor Wedler. 
Volksschule Diesterwegstr. 7. Leiter: Rekt. Ahrens. 
Volksschule Echternstraße 1-3. Leiter: Rektor Rust. 
Volksschule Friesenstr. 50. Leiter: Rektor Pickert. 
(Mil Abtlg. Goslarsche Straße und Hinter der 
Masch). 
Volksschule Heinrichstr. 26. Leiter: Rektor Teller. 
Volksschule Hinter der Masch 18. Leiter: Lehrer 
Siennert. 
Volksschule Leonhardstr. 12. Leoor: Rektor l'eters. 
Nibelungenschule (Volksschule), Gudrunstraße 18. 
Leiter: Rektor Klemm. . 
Volksschule Ottmerstr. 4. Leiter: Rektor Ahlbrecht. 
Pestalozzischule (Volksschule), Pestalozzistraße 18. 
Leiter: Lehrer Krüger. 
Volksschule Schulweg 1. Leiter: Rektor Oberbeck. 
Volksschule Sophienstr. 17. Leiter: Rektor Alpers. 
Behörden usw. 
Volksachule Wolfenbütteler Straße (i.m Gebäude 
Volksschule Oltmerstraße). Leiter: Rektor Pool. 
Volksschule Mascheroder Holz. Leiter: Rektor 
Sommer. 
Volksschule Br.-Lehndorf (Ort). Leiter: Rekt. Weise. 
Volksschule Br.-Lehndorf (Siedlung). Leiter: Rektor 
Clee, F 2442. . • 
Volksschule Br.-Gliesmarode.· Leiter: Rektor Pfan-
nenschmidt, F 5356. 
Volksschule Br.-Melverode. Leiter: Lehrer Riemen-
schneider. 
· Volksschule Br.-ölper. Leiter: Lehrer Jörns, F 1453. 
Volksschule Br.-Ouerum. Leiter: Rekt. Müller, F 1957. 
Volksschule Br.-Riddagshauseo. Leiter: Lehrer 
Weihe, F 1928. 
Volksschule Br.-Rühme. Leiter: Lehrer Zimmermann, 
F 1721. 
Volksschule Br.-Vellenhof. Leiter: Lehrer Jäger. 
Volksschule Querumer .Wald. Leiter: Lehrer Dürich, 
F 1640. 
Volksschule Franzsches Feld. l.aiter: Rektor Win-
schewski, F 4760. 
Kielhornschule (Hilfsschule), Reichsstr. 22. Leiter: 
Hilfsschulrektor Heege. 
Volkshochschule 
Lessingplatz 12, F 336 u. 1170 (App. 497), 
Bk Nordwestbk., P 619 58. 
Sprechstd. in der Anmeldezeit: 9-13 u. 16--19 Uhr. 
Kaufmännische Berufsfachschule 
s. Kaufmännische Berufsfachschulen der Industrie-
und Handelskammer Braunschweig (S. 14). 
Gehörlosenschule mit Heim 
(früher Taubstummenanstalt) 
Charlottenhöhe 44, F 4143, Bk Staatsbk., P 628 17. 
Leiter: z. Z. Schmidt, Fritz, Taubstummenoberlehrer. 
Technische Hochschule Carolo-Wlihelmina 
zu Braunschweig 
Pockelsstraße 4, .F 2231-2234. 
Akademische Verwaltung 
Rektor 
o. Professor Dr. phil. lnhoffen (Sprechstunden: 
Montag, Mittwoch, Freitag 10-12 Uhr im Amts-
zimmer Mühl~npfordtstraße 307, F 2231). 
Prorektor 
o. Professor Dr. Ing. Koeßle<. 
Se o a t 
1. Rektor, 2. Prorektor, 3. Dekane 
Fakultät 1: Naturwissenschaftlich-Philosophische 
Fakultät: o. Professor Dr. phil. Kroepelin. 
Fakuität II: Bauwesen: o. Professor Dr.-lng. Kohl. 
Fakultät III: Maschinenwesen: o. Professor Dr.-lng. 
Löhner. 
4. Wahlsenatoren: Prof. Dr. phil. Gehlhoff, Prof. 
Dr.-lng. Flasche, Prof. Dr.-lng. Pungs, Prof. Dr. 
phil. Kangro, Dr.-lng. Lamberts. 
Verwaltung 
Mühlenpfordlslraße 307 (Rektoratsbaracke), F 2231; 
Verkehrszeit: werktäglich 9-13 Uhr. 




Reklora!sbaracke, Zimmer 13-'14; Kassenstunden: 
werktags 9-12 Uhr. Bk Br. Staatsbk,, Hauptbank-
kasse Braunschweig, Nr. 30 004, landesbk 29/1911, 
P Hannover Nr. 61 989. 
Bibliothek der Technischen Hochschule 
öffentliche wissenschaftliche Bibliothek 
Pockelsstraße 4 (Eingang Schleinitzstraße), F 2231 
(App. 54). 
Leihstelle geöffnet werktags 10-12 Uhr, außerdem 
montags 18-20 Uhr, dienstags i4-16 Uhr, mitt-
wochs 14-16 Uhr, donnerstags 14-16 Uhr, frei-
tags 18-20 Uhr. Geschlossen an den Tagen vor 
und nach Weihnachten. Neujahr, Karfreitag, 
Ostern, Pfingsten. 
Leiter: Dr. Fritz Meyen, Bibliotheksrat. 
Wissenschaftl. H.-Arb.: Dr. Joh. Hübner, Biblio-
theksrat. 
Bibliotheks-Oberinspektor: Karl Krüger. 
Dipl.-Bibliothekarinnen: Gertrud Kannengießer, 
Marianne ludwjg, Hildegard Siemon, Edelgard 
Sinemus. 
Bibliotheks-Angestellte: Elisabeth Mager, Dora 
Merlans, Hermann Rüstig, Franz Vahldiek, Mar-
garete Wiwias. 
Bibliotheksausschuß 
Prof. Dr.-lng. Flesche, Prof. Dr. phil. Hoppe, Prof. 
Dr.-lng. Löhner. 
Vortragsamt 
Vorstand: Vorsitzender Prof. Dr.-phil. Justi. Stel!v. 
vorsitzender: Prof. Dr: phil. Hoppe. 
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Behörden usw. 
Praklikantenllmter 
Architektur: Prof. Dr.-lng. Kristen. 
Bauingenieurwesen: Prof. Dipl.-Ing. 




Nachrichten- und Pressestelle: Geysostraße 7. 
Allgemeiner Studenten-Au11chu8 (Asta): Mühlen-
pfordtstraße 307. 
Studentisches Wohnungsamt: Pestalozzistraße 14. 
Akademisches Hilfswerk e. V.: Pestalozzistraße 14, 
F 1324. (Berufsberatung, wirtschaftliche Unter-
stützung, Erwerbsvermittlung, Krankenkasse). 
Mensa: Pestalozzistraße 14. 
Papierverkaufsstelle: Pockelsstraße 10a. 
Braunschweigischer Hochschulbund e_ V,: Gesch.-
stelle Mühlenpfordtstraße 307, F 2231-2234. 
Laboratorien und Institute 
Fakultät 1: 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisch. Museum). 
Direktor: Prof. Dr. phil. lglisch. 
Institut für Angewandte Mathematik (Naturhisto-
risches Museum). Direktor: Prof. Dr. phiY, Reh-
bock. 
Physikalisches Inst. Direktor: Prof. Dr. phil. Cario. 
Institut für Technische Physik. Direktor: Prof. Dr. 
phil. Justi. 
Institut f. Meßtechnik und Meteorologie (Parkhaus 
Querum, z. Z. Höhenblick 8, F 3463). Direktor: 
Prof. Dr. phil. Koppe. 
Institut für meteorologische Meßtechnik und an-
gewandte Meteorologie (Br.-Völkenrode, F 5160). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Grundmann. 
Institut für Anorganische Chemie. Direktor: Prof. 
Dr.-lng. Hartmann. 
Institut für Organische Chemie. Direktor: Prof. Dr. 
phil. lnhoffen. 
Institut für Physikalische Chemie (Chemiegebäude 
und Wodanstraße 42). Mit der Leitung beauf-
tragt: Prof. Dr. techn. Suhrmann. 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstr. 3, 
F 437). Direktor: Prof. Dr. phil. Kroepelin. 
Pharmazeutisch-Chemisches Institut. Direktor: Prof. 
Dr. phil. v. Bruchhausen. 
Sta.atl. Lebensmittel-Untersuchungsanstalt (F 3427). 
Oberleitung: Prof. Dr. phil. v. Bruchhausen. 
Leiter: Dr.-lng. Brohm. 
Pharmakognostisches Institut (Naturhistorisches 
Museum). Direktor: Pr.of. Dr. phil. Jaretzky. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1, f 920). 
Direktor: Prof. Dr. Gassner„ 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum). 
Direktor: i. V. Prof. Dr. phil. Boettger. • 
Mineralogisch-Geologisches Institut (Steinbaracke). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Dorn. 
Seminar für Volkswirtschaftslehre (Geysostraße 7). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Gehlhoff. 
Institut für Psychologie (Naturhistorisch. Museum). 
Direktor: Prof. Dr. phil. Herwig. 
Geschichtliches Seminar (Geysostraße 7). Direktor: 
Prof. Dr. phil. Roloff. 
Seminar für deutsche Sprache u. Literatur (Geyso-
straße 7). Direktor: Prof. Dr. phil. Hoppe. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7). Komm„ 
Leiter: Prof. Dr. phil. Poser. 
Fakultät II: Bauwesen 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung mit 
den Abteilungen: Mechanische Prüfung, Bau-
chemie, Straßenbau, Asphalt und Teer, Schall 
und Wärme (Hochschule f 2231 und Querum 
F 3447). Direktor: Prof. Dr.-lng. Kristen. 
Institut für Vermessungskunde (Bunker Methfessel-
straße, F 2234, Humboldtstraße 1 und Mühlen-
plordt-Haus). Direktor: Prof. Dr. phil. Harbert. 
Wasserbau-Versuchsanstalt. Direktor: i. V. Prof. 
Leichtweiß. 
Fakultät III: Maschinenwesen 
Wähler-Institut für Festigkeits- und Schwingungs-
versuche; Prüfungsstelle zur Untersuchung von 
Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 300). Direktor: 
Prof. Dr.-lng. Föppl. 
Institut und Versuchsfeld für Fahrzeugtechnik 
(Mühlenpfordtstraße 6). Direktor: Prof. Dr.-lng. 
Koeßler. 
Institut. für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10). 
Direktor: Prof. Dr.-lng. Löhner. 
Institut für Maschinenelemente (Schlewecke/Nette 
über Bockenem am Harz, F Bockenem 152). 
Direktor: Prof. Dr.-lng. Niemann. 
lnsti1ut und Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 
(Mühlenpfordtslraße 302). Direktor: Prof. Dr.•lng. 
Pahlitzsch. · 
Institut und Versuchsfeld für Schleif- und Polier-
technik (Mühlenpfordtstraße 302). · Direktor: Prof. 
Dr.-lng. Pahlitzsch. 
Institut für Strömungsmaschinen (zugleich Heiz- u. 
Kraftwerk). Direktor: Prof. Dr.-lng. Pfleiderer. 
Institut für Technische Mechanik (Naturhistorisches 
Museum). Direktor: Prof. Dr.-lng. Schaefer. 
Institut für ~trömungsmechanik (Wodanstraße 42, 
F 1349). Direktor: Prof. Dr. phil. Schlichting. 
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Wärmetechnisches Institut (Spielmannstraße 10) u. 
Maschinenlaboratorium (Wodanstr. 42).· Direktor: 
Prof. Dr.-lng. E. Schmidt. 
Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik. 
Direktor: i. V. Prof. Dr.-lng. Hofmann. 
Institut für Maschinenkonstruktion und Leichtbau 
(Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Str. 4, F 2613). 
Direktor: Prof. Dr.-lng. Winter. 
Institut für Landmaschinen und Mühlenwesen (Br.-
Gliesmarode, Volkmaroder Straße 4, F 1323); 
Maschinenlaboratorium f. Bauingenieure. Leiter: 
Dozent Dr.-lng. Stöckmann. 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik. 
Direktor: Prof. Dr.-lng. Pungs. 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe ,und 
Bahnen. Direktor: Prof. Dr. techn. Unger. 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische 
Anlagen (Mühlenpfordthaus, II. Stock). Komm. 
Direktor: Prof. Dr. techn. Unger. 
Laboratorium für Elektrowärme (Mühlenpfordthaus, 
III. Stock). Leiter: Prof. Dr.-lng. Müller. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektr. Meßtechnik (Mühlenpfordthaus, 1. Stock). 
Leiter: Prof. Dr.-lng. Moeller. 
Institut für Sport und Sporterziehung (Geschäfts-
zimmer: Rekloratsbaracke). Sportanlagen: langer 
Kamp. Leiter: Akadem .. Turn- und Sportlehrer 




Konstantin-Uhde-Straße 16, F 942/943 
Direktor: Prof. Heinrich Rodenstein (Sprechst. tägl. 
11-12 Uhr· nach Voranmeldung in Zimmer 14). 
Geschäftsst.: Wulkow, F., Hochschulinspektor i. A., 
Zimmer 16. 
Amtskasse der Pädagogischen Hochschule: Staats-
bank - Regierungshauptkasse. 
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Braunschweig e. V. 
Mühlenpfordtstr. 307 (Rekloratsbaracke der Techn. 
Hochschule). F 2231-34. 
Geschäftszeiten: Montag u. Mittwoch 17-19 Uhr; 
Donnerstag und Freitag 10-12 Uhr. 
Vorsitzender: Präsident Schlebusch. 
Studienleite.r: Prof. Dr. Roloff. 
Geschäftsführer: Dr. Höpfner, Regierungsamtmann. 
· Questor: Angestellter Prophete. 
Berufsschulen 
Gewerbliche Berufsschule 
Inselwall 1a, F 1170 (Rathaus) 
Leiter: Berufsschuldirektor Hundertmark. 
Hauswirtschaftliche und Gewlrbliche Mädchen.• 
berufsschule 
Schulweg 1, F 1170 (Rathaus) 
Leiterin: Gewerbeoberlehrerin Lentz. 
Fachschulen 
Werkkunstschule 
(Meisterschule für das gestallende Handwerk) 
Am Löwenwall, F Sammel-Nr. 1170 (Ra1haus). 
Abtlg. 1: Tagesschule mit Meisterklassen. 
Abtlg. 2: Abendschule. 
Leiter: Oberstudienrat Mohr, stell.v. Direktor. 
Städt. Abendoberschule 
langer Hof (Rathaus). F 1170 (App. 497). 
Städtische Fachschule für "'aschinenbau 
Hinter der Ma'sch 18, F 1170 (Rathaus). 
Leiter: Fachschuloberlehrer Luft. 
Schule für Frauenberufe 
Fallersleber-Tor-Wall 16 u. Wilhelmstraße 95, 
F 1170 (Rathaus). 
Leiterin: Berufsschuldirektorin Krämer. 
Fachschule für Kindergärtnerinnen 
Grünewaldstraße 12. 
Leiterin: Frau Cygan. -
Staatsmusikschule Braunschweig 
Theaterwall 12, F 2905. 
Stellv. Direktor: Kühl. 
Städtische Musikschule 
Hochstraße 21, F 1170 (Rathaus). 
Komm. Leiter: Horst Becker. 
Sonstige 
Deutsche Müllerschule, Bertramstr. 7. 
Drogisten-Akademie: Freisestraße 14. 
Privat-Handelsschulen s. Abtlg. IV, _2.: Lehrer für 
Handelswissenschaft. 
Kindergärten s. Abtlg. IV: Kindergärten. 
Zentralfachschule der deutschen Drogistenschaft: 
Alle W??ae 7-11. 
Sammlungen und Museen 
Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel 
(früher Landesbibliothek) 
Lessingplatz 1, F 2561, Bk Staatsbk., Zweigstelle 
Wolfenbüttel. 
Lesesaal geöffnet wochent. 9-13 Uhr, Ausleihe 
10:-13 Uhr. 
Vorstand: Kästner, Erhart, Dr., Bibliotheksdirektor. 
Stellvertreter: Suchei, Adolf, Dr. 
Niedersächsisches Staatsarchiv 
in Wolfenbüttel, Kanzleistraße 3-4, F 3148._ 
Geöffnet für Benutzer: 9-13 Uhr (Sonnabend bis 
12.30 Uhr). 
Staatsarchivdirektor: Dr. jur. H. Kleinau. 
Staatliche Volksbüchereistelle 
für den Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirk Braunschweig 
Bohlweg 38 (Präsidium), F 1260 (App. 285). 
Leiter: Dipl.-Bibliothekar K. Brinkmann. 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek 
Steintorwall 15, F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus). 
Lesesaal z. Z. geschlossen. 
Ausleihe: werktägl. 11-12.30 Uhr und 15.30:-17 Uhr 
außer Mittwoch- und Sonnabendnachmittag. 
Leiter: Archivdirektor Prof. Dr. Dr. Spieß. 
Öffentliche Bücherei der Stadt ·eraunschweig 
.Hintern Brüdern 23, F 1170/472. 
Ausleihe: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonn-
abend 11-13 u_nd 16-19 Uhr, Dienstag und Freitag 
16-19 Uhr. 
Jugendbücherei: Di€nstag u. Freitag 14-15.30 Uhr. 
Lesesaal und )ugendlesesaal in Vorbereitung. 
Leiter: Büchereidireklor Lüpke. 
Bibliothek der Technischen Hochschule 
öffentliche wissenschaftliche Bibliothek. 
Pockelsstraße 4 (Eingang Schleinitzstraße), 
F 2231 (App. 54). 
Leihstelle geöffnet werktags '10-12 Uhr, außerdem 
Montag 18-20 Uhr, Dienstag 14-16 Uhr, Mittwoch 
14-16 Uhr, Donnerstag 14-16 Uhr, Freitag 18-20 Uhr. 
Geschlossen an den Tagen vor und nach Weih-
nachten, ·Neujahr, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. 
Leiter: Dr. Fritz Meyen, Bibliotheksral. 
(s. auch Technische Hochschule.) 
Herzog-Anton-Ulrich-Museum 
(früher Landesmuseum) 
l'v1useumstraße 1, F 1229. 
Geöffnet 11-16 Uhr, montags geschlossen. 
Eintritt: -.10 DM. 
Museumsdirektor: Fink, A., Dr. 
Assistent: Schmidt, H. W., Dr. 
Gemäldegalerie: Müller, Hofstede, C., Dr. 
Büro: Lange. 
Naturhistorisches Museum 
Pockelsslraße 10a, F 2897. 
Mit der Leitung beauftragt: Kleinschmidt, A., Dr. 
Besichtigung: nach Vereinbarung. 
Staatliches Museum für Vorgeschichte 
jetzt mit Braunschw. Landesmuseum für Geschichte 
und Volkstum verbunden. 
.Braunschweigisches Landesmuseum 
für Geschichte und Volkstum · 
'lessingplatz 2 (Kloster St. Ägidien). 
Verwaltung: Mönchstraße 1, F 2906. 
infolge Kriegseinwirkung noch nicht wieder 
eröffnet. 
Letter: Tode, Alfred, Dr. phil. habil., Braunschw. 
Landesarchäologe. 
Wiss. Kustos: z. Z. unbesetzt. 
Städtisches Museum 
Steintorwall 14, F Sammel-Nr. 1170 (Rathaus) .. 
Stadtgeschichte und Topographie, Braunschw. 
Handwerk, bürgerl. Kultur, Baueralterlümer, Ge-
mäldegalerie, Münzensammlung, Völkerkunde; 
wechselnde Ausstellungen im Lichthof. 
Geöffnet: täglich (außer Montag) 11-16 Uhr. 
Schillmuseum 
Schillstraße 1 
10 f/ H. G. Tor n er Schnellwaagehandel '1J bürgt für l _a Fabri~ate in ® 
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Landesverwaltung und Polizei 
Landkreis Braunschweig 
Hochstraße 17-18, F 1095-1098. 
Landrat: Fick, Wilhelm, Obering., Wenden. 
Oberkreisdirektor: Meyer, Helmut, Rechtsanwalt 
und Notar. 
. Stellvertr.: Paetzmann, Dr., Kreisverwaltungsrat. 
Kreisgemeindeverb.-Kasse: Bk Staatsbk., P 410 44, 
Chef der Polizei Braunschweig-Stadt 
Münzstraße 1, F 1050-1055. 
Chef der Polizei: Dr. Baerensprung, Pol.-Direktor. 
Ständiger Vertreter: RabUz, Polizeirat. 
Beamte des höheren Dienstes 
Leiter der uniformierten Polizei: Rabitz, Polizeirat. 
Leiter der Kriminalpolizei: Hildebrandt, Kriminalrat. 
Leiter der Polizei-Sanitätsstelle: Dr. med. Winck-
ler, Polizei-Arzt. 
A. Uniformierte Polizei (S) 
Münzstraße 1, F 1050-1055. 
Leiter: Rabitz, Polizeirat. 
Geschäftszimmer: Munzstraße ·1. 
P o I i z e i - A b ·s c h n i t t s k o m m a n d o s 
Polizei-Abschnitt 1: Köhler, Polizeirat. 
Geschäftszimmer: Münzstraße 1 ... 
Polizei-Abschnitt 11: Kappei, Polizei"fat.· 
Geschäftszimmer: Jasperallee 44. 
Polizeire"iere und Polizeiposten 
(Diensträ_ume) 
1. Nordweststadt: Thomaestraße 10. 
Polizei-Posten Br.-lehndorf: Saarplatz 3 (Auf-
bauhaus). 
2. Nordstadt: Hamburger Straße 273. 
Polizei-Posten Br.- ~ühme: Gifhorner Straße 165. 
Polizei-Posten Br.-Veltenhof: Veltenhof (Hafen). 
3. Nordoststadt: Jasperallae 44. 
Polizei-Posten Br.-Gliesmarode: Berliner Str. 110. 
Polizei'Posten Br.-Querum: Bevenroder Straße 
(Schule). 
Polizei-Posten Br.-Riddagst:,ausen: Ebertallee 24. 
4. Westliche Innenstadt: lessingpl~tz 10. 
5. östliche Innenstadt: Münzstraße 1. 
Haftlokal: Wendenstraße (Amtsgericht). 
6. Südweststadt: Madamenweg 174. 
7. Südoststadt: Leonhardplatz 1. 
Polizei-Posten Südstadtsiedlung (Mascherode): 
Weltenplatz 17. 
Polizei-Posten Br.-Melverode: Wolfenbülleler 
Straße 55- (Schloß Richmond). 
B. Kriminalpolizei (K) 
Münzstraße 1, F 1050:..-1055_ 
Leiter: Hildebrandt, Kriminalrat. 
Geschäftsz.immer: Münzstraße 1. 
C. Wirtschafisabteilung (W) 
Münzstraße 1, F 1050-1055. 
Leiter: Lilie, Verw.-Oberinspektor. 
Geschäftszi'"Qmer: Münzstraße 1. 
Polizeibezirk Braunschweig-Land 
Polizeileitung: Humboldtstr. 30b. II 
F 3840-44. 
Eichamt Braunschweig 
An der Martinikirche 7 (Eing.: Heydenstr.), F 372. 
Geöffnet Montag und Donnerstag 8-13 Uhr. 
Vorstand: Mäger, Eichinspektor. 
Gewerbe-Aufsichtsamt 
An der Martinikirche 7, 1 l' 824. 
Leiter: Dipl.-Ing. Rauh, Oberregierungsgewerberat. 
Bezirksbearbeiter: Dipl.-Ing. Teichert, Regierungs-
gewerberat und Dr.-lng. Meyer, techn. Angest. 
Stadtverwaltung Braunschweig 
langer Hof 1, F Sammel-Nr. 1170. 
Stadtvertretung (Ratsherren) 
Bennemann, Otto, Oberbürgermeiste·r, Siegfried-
straße 76, F 1453, (SPD). 
Abarbanell, Herrn., Dr., Augenarzt, Vor der Burg 8, 
F 67, (CDU). 
Benedix, Walter, Kaufmann, Tunicastraße 8, F 4627, 
(FDP). 
Böhm, Fritz, Kürschner, Ekbertstraße 16, (SPD). 
Boockmann, Hedwig, Leiterin der Arbeiterwohl-
fahrt, AOK., J.l,m Fallersleber Tore 3/4 (Büro), 
F 3331 (3410), (SPD). 
Brandes, Kurt, Kaufmann, Cyriaksring 47, F 4482, 
(DP). . 
Doebbelin, Fritz, Rechtsanwalt, Herzogin-Elisabeth-
St.raße 22, F 3049, (FDP). . . 
Eichler, Wilhelm, Schachtmeister, Hildebrandstr. 44, 
(KPD) 
Esser, Heinz, Dr., Arzt, Gutenbergstraße 9, F 4948, 
(SPD). 
Florian, Gustav, Arbeiter, Berliner Straße 104, 
F 2491-2493/09 (SPD). 
Gburek, Hans, Angestellter Wesemeierstraße 23, 
(CDU). · ' 
Gessinger, Peter, Bauleiter, Uhlandstraße 28, (CDU). 
Glatzel, F_rant<, Schr_iftleiter, Gaußstraße 6, (CDU). 
Goldschm1dt, Hedwig, Angestellte, Neunkirchener 
Straße 27, F 1270 (SPD). 
Groß, Franz, Angestellter, Griepenkerlstraß'e 4 
(Vor der Burg 6), F 3941, (SPD). 
Helle-Haeusler, Kurt, Kaufmann, Wilhelmitorwall 8, 
nur F 1725, (DP). · 
Heydan:iek, Ewald, Techniker, Hugo-Luther-Sir. 54, 
.. F Mil. Verm. 9. Remy, (SPD). 
Haft, Albert, Reserve-Lokomotivführer, Werkstätten-
weg 33, (SPD). 
Jadau, Willi, Redakteur, Juliusstr. 23 F 828. 
Kaliske, Gisbert, Dipl.-Ing., Reichenbergstraße 10, 
F 2613, (CDU). . 
Könnemann, Wilhelm, Lagerhalter, Marienstraße 1, 
F 1141, (SPD). 
Koeßler, Paul, Dr., Hochschul-Professor, Wilhelm-
Bode-Straße 5, (CDU). 
Kresche, Richard, Oberrechnungsrat a. D., Hein-
richstraße 18, F über 3190, (CDU). 
Kuhlmann, Hans, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 42, 
(FDP). 
laskowski, Max, Bankbevollmächtigt., Jahnskamp 9. 
F 314, (SPD). 
leonhards, Hans, Geschäftsführer, Griegstraße 2, 
F 1778, (DP). 
Lindner, Wilhelm, Schlosser, Ottweilerstraße 10, 
F 2146, (SPD). 
Möhle, Kurt, Technisch. Angestellter, Jagdstieg 7, 
F 4118, (KPD). 
Oberthür, August, Angestellter, leibnizplatz 'l., 
F 3780, (SPD). 
Pinnow, ·Christian, Rentner, Honrothstr. 3, F 2562, 
(SPD). 
Rosenbruch, Franz, Angestellter, lnfanteriestr. 3, 
F 2491, (SPD). 
Schauß, Karl, Angestellter, Fasanenstraße 47, (DP). 
Schiller, Egon, Angestellter, Nordstraße 4, F 2374, 
(SPD). 
Schirok, Josef, Kaufmann, Goslarsche Straße 39, 
F 1000/370, (CDU). 
Schmilz, Otto, Dr., Hochschul-Professor, Löwen-
wall 19, F 3996, (CDU). 
Schnee·mann, Bernhard, Architekt u. Bauingenieur, 
Maschstraße 16, F 2396, (CDU). 
Schneider, Karl, Eisenbahnangestellter, Lönsstr. 9, 
(CDU). · , 
Schönball, Georg, Sattlermeister, Wesemeierstr. 33, 
F 4568, (SPD). 
Schröder, Kurt, Großh.-Kaufmann, Theisenstraße 33, 
F 4573, (CDU). 
Seebohm, H. Chr., Dr., Bergassessor a. D., Bahn-
hofstraße 6, F 649, (DP). 
Semler, Dr„ Kurd, Rechtsanwalt u. Notar, Kalen-
wal 1 2, F 2622, (CDU). 
Sudhof, Erich, Kaufmann, Wabestraße 10, F 366, 
(SPD). 
Teige, Witli„ Postbeamter a. D.. In den langen 
Ackern 32, F 4273, (SPD). 
Trautmann, Selmar;' Stellmacher, Hochstraße 7, 
F 1693, (SPD). 
Walter, Peter, Zentralheizungsbauer, Hermann-von-
Vechelde-Straße 25, F 2741, (SPD). 
Weeke, Heinrich, Abteilungsleiter, Nietzschestr. 14, 
F 4936, (RSF). 
Weferling, Paul, Mechaniker, Gertrudenstraf_le 3, 
(SPD). 
Wache, Geor\:j. Fabrikant, Lena~straße 13, (FDP). 
Wessolowski, Erich, Gewerbetreibender, Helenen-
straße 32, F 3607, (SPD). 
Büro der Stadtvertretung: Rathaus, Zimmer 32. 
Presseamt: Rathaus, Zimmer 32. 
Hauptgemeindebeamter (Oberstadtdirektor) 
Latz, Erich Walter, Oberstadtdirektor, Am Peters-
kamp 1, F 2879. 
leitende Gemeindebeamte (Dezernenten) 
Staats, Wilhelm, Stadtrat, Professor, An der 
Wabe 24, F 3358. 
Dr. Lube, Friedrich, Stadtrat, Obermedizinalrat, 
Kastanienallee 23, F 93. 
Göderitz, Johannes, Stadtbaurat, Professor, Herzo-
gin-Elisabeth-Straße 30, F 1469. 
Dr. Frank, Heilmut, Stadtkämmerer, leonhardstr. 33, 
F 3360. 
Dr. ·Krebsbach, August, Stadtrat, liebigstraße 3, 
F 3357. _ 
Dr. Heidenreich, Hans, Stadtrat, Jasperallee 41, 
F 1036/13. 
Dr. Retscl)y, Wolfgang, Oberverwaltungsrat, lnfan-
teriestraße 2. 
Paul, Karl Heinz, Oberverwaltungsral, Jasper-
allee 54, F 3908. 
Verwaltung 
H a u p t a m t : Rathaus, Zimmer 37. 
Saeger, Stadtverwaltungsdirektor, Zimmer 36. 
p e r s o n a I a m t : Rathaus, Zimmer 41, 42 u. 49. 
R e c h t s a m t : Rathaus, Zimmer 30a-c. 
Landausschuß: Zimmer 30a. 
Vereinsangelegen_heiten: Zimm!ar 30c.. . 
Jagd- u. Fischere1angelegenhe1ten: Zimmer 30c. 
·schiedsmannsangelegenheiten: Zimmer 30b. 
llsle der Schiedsmänner: siehe III. Abtl. S. 5. 
Behörden usw. 
Städt. Statistisches Ami, Wahlamt 
u n d Fe I dm a r k,s p_ m e i n den : Lessing- . 
platz 12. •,t.i-,.,~,, . 
F e I d m a r k s g e m e i n d e n (Vor fände): 
a) Hagen: Karl Frohne, Am Bülten 6. 
b1 Neu-Petritor: Hermann Schmidt, Hildesheimer 
Straße 61. 
c) Alt-Petritor: Heinrich Mitlendorf, Kreuzstr. 97. 
d) Hohetor: Heinrich Oestmann, Echlernstr. 46. 
e) Altewiek: Heinrich Fricke, Henschelstraße 17. 
f) Wilhelmitor: Wilh. Bues, ~rankfurter Str. 25. 
Feldmarksinteressentenschaft: 
a) Br.-Veltenhof: August Ding, Veltenhofer Str. 7. 
b) Br.-Melverode: Otto Stahl, Leipziger Str. 79. 
c) Br.-ölper: Herrn.· Thiele, Celler Heerstr. 147 . 
d) Br.-Querum: W. Heine, •Köterei 15. 
Feldmarksgenossenschaft:. 
Br.-Gliesmarode: Willi Eggeling, Karl-Hintze-
Weg 74. 
Bes c h a ff u n g s a m t : Rathaus, Zimmer 57. 
K an z I e i : Rathaus, Zimmer 21. 
M a r k t a m t : Städl. Markthalle, Hagenmarkt 13. 
S t a n d e s a m t und Bestattungswesen: 
Ausstellung von Urkunden und Beglaubigungen: 
Zimmer 23. 
Aufgebote und Eheschließungen: Zimmer 24. 
Anmeldung von Sterbefällen u. Feuerbestattung: 
Zimmer 27. 
Geburtenanmeldg., Adoptionen usw.: Zimmer 28. 
Trauzimmer: Zimmer 29/30. ' 
S t ä d t . U r n e n f r i e d h o f : Helmstedter 
Straße 41/42. 
. St ä d t . V er s i c h er u n g s a m 1 : Am Fallers-
leber Tore 3/4 Zimmer 205a-207. 
Vorsitzender: Stadtrat Dr. Krebsbach. 
Ständige Stellvertr.: Stadtkämmerer Dt. Frank, 
Oberverw.-Rat Paul. 
Ge w e r b e a m t : langer Hof (Holzbaracke), 
Zimmer 9-18. 
M e I de am t : Münzstraße 1, Zimmer 22, 26 u. 27. 
Paß am t : Münzstraße 1, Zimmer 16-18. 
F u n d a m t : Münzstraße 1, Zimmer 22a. 
Wohnungsamt : Hinter Liebfrauen 1a. (Aus-
kunft: Bohlweg 70.) 
St roß e n v e r k eh r s a m t ; Bohlweg (Stein-
boracke). 
Wirtschafts- und Ernährungsamt 
Wirtschaftsamt: 
Zentr. Verw.-Stelle: Wilhelmplatz 4 (Borek-Haus), 
1. Etage. 
Punkt-Verr.-Stelle: Wilhelmplatz 4 (Borek-Haus), 
1. Etage. 
Kohlenstelle: Wilhelmplalz 4 (Borek-Haus),. 
1. Etage. 
Seifenstelle: Am Fallersleber Tore 3/4. 
Treibstoffstelle: Bohlweg (Steinbaracke). 
Kreisernährungsamt: 
Abtlg. A. Leiter: Dir. Dr. Mewes, Zimmer 61. 
Zentr. Verw.-Slelle: Rathaus, Zimmer 62. 
Abtlg. B. Zentr. Verw.-Stelle: Am fallersleber 
Tore 3/4. 
Abtlg. f. Selbstversorger u. Sonderzuteilungen: 
Rathaus, Zimmer 63. 
Ausgabestelle für Gewerb!. Zulagekarten und 
Krankenzulagen: Rathaus, Zimmer 18. 
Bußenstelle: Am Fallersleber Tore 3/4. 
Sammelbezugscheinstelle, Abrechnungsstelle für 
Lebensmittel-Einzelhandel (außer Fleischer): 
Am Follersleber Tore 3/4. 
Abrechnungsst. f. Fleischereien: Mittelweg 6a. 
Bez i r k s s t e 1 1 e n des Wirtschafts- und 
Ernährungsamtes: 
Bez.-Stelle 2: Am Fallersleber Tore 3/4. 
3: Aufbauhaus Br.-Lehndorf. 
i\ ] Am Fallersleber Tore 3/4. 
9: 
10: 
P r e i s b e h ö r d e : Münzstraße 1. 
1. Abtlg. zur Uberwachung des Einzelhandels: 
Zimmer 43 u. 45. . 
2. Abtlg. für Mieten u. Pa~hten: Zi. 41, 42 u. 44. 
Feststellungsbehörde: 
Wilhelmplatz 4. III 
1. Anmeldung von Kriegssachschäden. 
2. Besatzungskostenstelle. 
Lohnberechnungsstelle, Heydenstr. (SchUle). 
S t ä d t . H o c h b a u a m t : Rathaus, 11. Stock. 
St ä d t . Ti e f bau a m t : Rathaus, II. Stock. 
S t a d t p I a n u n g s a m t : Rathaus, 11. Stock. 
Stadtgarten'- und Kleinga.rtenamt: 
langer Hof (Holzbaracke), Zimmer 3--5. 
Ba u a u f s i c h t s a m t : Rathaus, II. Stock. 
V e r m e s s u n g s a m t : Rathaus, II. Stock. 
Feuerlöschwesen: 
Berufsfeuerwehr, Münzstraße 7, F 1060/1. 
Abtlg. Krankentransport, Freisestr. 13a, F 2436. 
Hauptfeuerwache: Münzstraße 7. 
Feuerwache II: Freisestraße 13. 
Feuerwache 111: Hamburger Straße 273. 
Städl. Sanitätswache: Münzstraße J, t 1060/1: 
T r ü m m e r r ä u m u n g s a 11) t : Bohlweg 70. 
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Sfädl. Schlacht- und Viehhofver-
waltung: 
Städt Schlachthofs Hamburger Str. 277, F 1316/17. 
Städt. Viehhof: Mittelweg 6a, F 1316/17. 
R i es e I g u t v e r w a I t u n g : Slädt. Rieselgut 
Steinhof b. Walenbüttel, F 1526. 
Sc h u I ver w a 1 1 u n g : Rathaus, Zimmer 59-60. 
Kasse: Rathaus. Schalter 6. 
St a d t b i I d s I e 1 1 e : Gaußstraße 16, F 369. 
Leiter: Lehde. ' 
Ku 1 1 u r a m 1 : Lessingplatz 12 (Salve Hospes). 
Städt. Fürsorgeamt: 
Kleine Burg 10: 
Allgemeine Verwaltung. 
Familienfürsorge. 
Heimatdienst für entlassene Kriegsgefongene. 
Rundfunkgebührenerlaß. 
Armenrechtszeugnisse. 
Obdachlosen- und Wandererfürsorge. 
Wochen- und Heilstättenfürsorge. _ 
Betreuungsstelle für Opfer des Faschismus. 
Kleine Burg 3: 
Geschäftsstelle des Kreissonderhilfsausschusses. 
Wilhelmstraße 22b: 
Allgemeine Fürsorge und Fürsorge für An-
gehörige noch nicht aus Kriegsgetangenschafl 






Fürsorge für Flüchtlinge, Zugewanderte und 
Evakuierte. 
Bohlweg, Steinbaracke: 
Ami für Soforthilfe. 
Südklint (Turnhalle): 
BekleidungssteUe für Flüchtlinge und Aus-
gebombte. 
F I ü c h t 1 1 n g s a m 1 : (s. auch 111. Abtlg., Karton-
blatt, Rückseite): 
Heinrichstraße (Schule): 
Flüchtlingsamt u. Wohnungsfürsorge für Flücht-
linge: _Zimmer 24. 
Erfassungsstelle: Zimmer 25. 
Hauptbahnhof (Steinbaracke): 
Flüchtlingsbetreuung im Durchgangsverkehr una 
in Sammelunterkünften, Ausstellung von 
Flüchtlingsausweisen. 
Broitzemer Straße 230: 
Abteilung für Möbel und Hausrat für Flücht-
linge und Ausgebombte. 
St ä d t . J u g e n da m t : Grünewaldstraße 12. 
Amtsvormundschaft, Amlspflegschafteil und Ge-
schäfte des Gemeindewaisenrates, Fürsorge-
erziehung, Jugendfürsorge, Pflegestellen und 
Adoptionswesen, Erholungsfürsorge, Städtische 
Kindergärten. 
S p o r I a m t : Rathaus, Zimmer 20. 
B a de w e s e n : Bruchtorwall 16 (Stadtbad). 
Stadtbad im Bürgerpark, F 2888. 
Volksbad Ritterstraße 26a. 
Vermögens- und Schuldenverwal-
t u n g : Rathaus, Zimmer 15. 
S t i f t u n g s v e r w a 1 1 u n g : Rathaus, Zimm. 14. 
Rech n u n g s p r ü f u n g s a m t : Rathaus, Zim-
mer 13 u. 19. 
S t e u e r v e r w a I t u n g : Rathaus, Zimm. 52-56. 
Grundsteuer: Rathaus, Zimmer 52. 
Vergnügungs,, Schankerlaubnis-, Getränkesteuer, 
landw. Berufsgenossenschaft: Rathaus, Zi. 54. 
Kanal- u. Müllabfuhrgebühren: Rathaus, Zi. 5~. 
Hundesteuer, Ausstellung _v. Steuerkarten: Rat-
haus, Zimmer 56. 
S t a d I h a u P. 1 k a s s e : Rathaus, Zimmer 1-12, 
Bk der Stadthauptkasse: Landesbk., Staalsbk., 
Nordwbk., Ni!i!dbk., Volksbk.; P der Sladt-
hauptkass·e: 108 54. 
Stadtwerke 
Gesamtleitung: Stadtrat Dr.-lng. H_eidenreich, 
Rathaus. 
Abtlg. Gaswerk 
Direktor: Diol.-lng. Hecker, Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. 
. Werksleitung u. techn. Büros: Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. 
Betriebe: 
Gaswerk, Taubenstraße 7, ·F 35 u. 1036-1039. 
Werkstätten, Bürgerpark 1, F 1036--1039. 
Werkstätten, Bahnhofstraße 7, F 1036-1039. 
Abtlg. Wasserwerk 
Direktor: Dipl.-Ing. Hecker, Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. 
Werksleitung u. techn. -Bü,ros: Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. 
Betriebe: 
Wasserwerk, Bienroder Weg 48, F 357 u. 1036-1039. 
Wasserwerk, Rüningen, F 1036-1039. 
Pumpwerk Bürgerpa,rk, Bürgerpark 1, F 11036-1039. 
Kraftwerk Eisenbüttel, Eisenb. Str. 23, F 1036-1039. 
Werkstätten, Bürgerpark 1, F 1036-1039. 
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Abtlg. Elektrizitätswerk 
Stellverlr. Direktor: Dipl.-Ing. Salfeld, .Wilhelm-
straße 68, F 1036-1039. 
Werksleitung u. techn. Büros: Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. 
Betriebe: 
Kraftwerk, Uferstraße 2, F 1036-1039. 
Umformwerk, Wilhelmsl'raße 70, F 1036-1039. 
Fernheizwerk, Wilhelmstraße 70, F 1036--1039. 
Werkstätten, Lager und Elektrisches Prüfamt 29: 
Wilhelmstraße 70, F 1036-1039. , 
Abtlg. Straßenbahn- u. Autobusbetrieb 
Direktor: W. Knackfuß, Wilhelmstraße 68. F Sem-
mel-Nr. 3311. 
Werksleitung, Verwaltung und lechn. Büros, Be-
triebsbahnhof Allewiek: , Altewiekring 60a. 
F Sammel-Nr. 3311. ' 
Betrieb: 
Fundbüro: Geschäftsstunden Montag bis Freitag 
8-16 Uhr, Sonnabend 8-13 Uhr, F Sa.-Nr. 3311. 
3elriebsbahnhof Bahnhofsvorplatz: Hauptbahnhof, 
F Sammel-Nr. 3311. 
Betriebsbahnhof Hohetor: Goslarsche Str. 2, F Sam-
mel-Nr. 3311. 
Betriebsbahnhof Olper: Celler Heerstr. 156,' F Sam-
mel-Nr. 3311. 
Betriebsbahntief Nordbahnhof( Gotenweg, F Sam-
mel-Nr. 3311. 
Betriebsbahnhof Wolfenbüttel: Neuer Weg 30, 
F 2041 (Wolfenbüttel). 
. Abtlg. Kaufmännische Verwaltung 
Direktor: Dr. Cartal, Wilhelmsl,r. 68. F 1036-1039. 
Verwaltung u. Kasse: Wilhelmstr. 68. F 1036-1039. 
(Geschäftsstunden Montag bis Freitag 9-13 Uhr, 
Sonnabend 9-12 Uhr). 
Laden u. Ausstellungsraum: Wilhelmslraße 68. 
F 1036-1039 (Geschäftsstunden Montag bis Frei-
tag 7.30-16 Uhr, Sonnabend 7.30-13 Uhr). 
Abtlg, Personalverwaltung 
Abteilungsleiter: R. Reubold, Wilhelmstraße 68: 
F 1036-1039. 
Gehalts- und Lohnabteilung: Wilhelmstraße 68. 
F 1036-1039. . 
Betriebskrankenkasse der Stadtverwaltung: Y.,il-
helmstraße 68. F 1036-1039, 
(s. auch 1. Abtlg., 3. Gemeinnützige Einrichtungen 
in der Stadt Braunschweig: Verkehrswesen, 
a) Straßenbahn. b) Autobus.) 
1 
Sanitätswesen 
Staatl. Gesundheitsamt Braunschweig-Land 
Am Fallersleber Tore 3/4, F 48. 
von Sassen, Karl-Heinz, Dr. med., Medizinalrat. 
(Sprechstunden: 10-12 Uhr, außer Mittwoch und 
Sonnabend). 
Staatl. Medizinal-Untersuchun~samt 
Hohetorwall 14, F 950. 
Leiter: Dr. med. Ludwig Papp (kommiss.). 
Städt. Gesundheitsamt 
Humbold!st_raße 31a, F 1170-1178. 
Leiter: Dr. lube, Stadtobermedizinalr~t. Amtsarzt. 
Dr. Waldgraf, Stadtarzt und slellv. Amtsarzt. 
Dr. Zimmermann, Stadtärztin. 
Schulgesundheitspflege und Schulzahnpflege 
Schularztt.ezirk 1: Dr. Kleinschmidt (Sprechstunden: 
Montag u. Freitag 14-15 Uhr, Sonnabend 8-9 
Uhr). 
Schularztbezirk II: Ds. Castelle (Sprechstunden: 
Dienstag 14.30-15.30 Uhr, Sonnabend 8-9 Uhr). 
Schularztbezirk III: Dr. Turbanski (Sprechstunden: 
Montag u. Donnerstag 9-10 Uhr). 
Schulzahnpflege: Dr. Karow, Schule 'Heinrichstraße 
{Sprechstunden: Winterhalbjahr: Montag, Diens-
tag; Donnerstag u. Freitag 9-16 Uhr, Mittwoch 
u. Sonnabend 9-12 Uhr; Sommerhalbjahr: Mon-
tag u. Donnerstag 9-16 Uhr, Sonnabend 9-18 
Uhr; in den Schulferien täglich 9-12 Uhr). 
Beratungsstelle liir Erbpflege 
Humboldtstraße 31a, F Rathaus 425. 
Säuglings- und KleinkinderfUrsorgestellen 
1. Rathaus: Dr. Vollrath (Dienstag und Freitag 
15-16.30 Uhr). 
2. Gesundheitsamt, H1Jmboldtstr.: 31a Dr. Zimmer-
mann (Dienstag 15-16.30· Uhr). 
3. Nit;,elungenschule: Dr. Kroh (Montag 15-16.30 
Uhr). ' 
4. Br.-Lehndorf (Siedlung), Schule: Dr. Sander u. 
Dr. Hübner (Dienstag u. Freitag 15-17 Uhr). 
5. Martin-Luther-Haus, Zuckerbergweg: Dr. Zim-
mermann (2. u. 4. Donnerstag im Monat 15-16 
Uhr). 
6. Siedlg. Ma·scherode, Schule: Dr. Führer (Diens-
tag 14.30-15.30 Uhr). 
7. Br.-GliesrJ]arode, Berliner St_ra,ße 34: Dr. Körtge 
(2. u. 4. Donnerstag im Monat 15-16 Uhr). 
8. Br,-Veltenhof, Gastwirtschaft Pfälzerstraße: Dr. 
Kroh (1. Montag im Monat 14.15-14.45 Uhr). 
9. Br.-Riddagshausen, Grüner Jäger: Dr. Klein-
schmidt (Donnerstag 15-16 Uhr). 
10. Br.-Querum, Alte Schule, . Bevenroder Straße: 
Dr, Kleinschmidt (Dienstag 15-16 Uhr). 
Tuberkulose-Fürsorgestelle 
langer Kamp 3 (Dr. Bingel), F 428. 
Sprechstunden: Montag, Donnerstag und Freilag · 
9-12 Uhr für Erwachsene; Dienstag 15-17 Uhr 
fü, Berufstätige; Mittwoch 9-12 Uhr für Kinder. 
. Rclntgenologische Untersuchungsstelle 
Sprechstunden: Montag, Donnerstag und Freitag 
11-12.30 Uhr für Erwachsene; Mittwoch 11-12.30 
f. Kinder; Dienstag 15-16.30 Uhr f. Berufstätige. 
(Die Zeit bis 11 Uhr wird __ mit vorbestellten 
Reihenuntersuchungen ausgefulll). 
Beratungsstelle für Geschlechtskranke 
Dr. Steffen. {Sprechstunden: Täglich 8.30--12 Uhr, 
außerdem Dienstag u. Freitag 16-18 Uhr.) 
Städt. Krankenanstalten Braunschweig 
Dezernent: Stadtobermedizinalrat Stadtrat Dr. lube. 
Städt. Krankenanstalt 1 
Holwedeslraße 13-16, F 1308-1309. 
Innere Klinik mit Infektions-Abteilung Pippelweg: 
·leitender Arzt Prof. Dr. Dr. Rautma·nn. 
·Chirurgische Klinik: z. Z. unbesetzt. 
Kieferchirurgische Klinik: \.eilender Arzt Dr. med. 
Thalmann. , 
Kinderklinik: leitender Arzl Dr. med. Dannenbaum. 
Hals-, Nasen-, Ohren-Abtlg.: leitender Arzt ,Dr. med. 
Brasche. 
Augenklinik: leitender Arzt Dr. med. Gutzeil. 
Kinderheim (flir Kinder bis zu einem Jahr). 
Altersheim für Frauen, Holwedestraße 16. 
Altersheim für Männer, Goslarsche Straße 93. 
Diät-Lehrküche. 
Städt. Krankenanstalt II 
Salzdahlumer Straße 90, F 5252-5255. 
Innere Klinik: leitender Arzt 'Prof. Dr. med. Stahl. 
Chirurgische Klinik: leitender Arzt Dr. med. Suren. 
Neurologie: leitender Arzt Dr. med. Erwin Kötter. 
Augenklinik: leitender Arzt Dr. med. Hoffmann. 
Hals-, Nasen-, Ohren-Abtlg.: leitender Arzt Dr. med. 
Schultz. 
Tuberkulose-Abtlg.: Leitd. Arzt Dr. med. laudien. 
Städt. Kranken_anslalt III 
Celler Straße 38, F 1074. 
Innere Klinik: leitender Arzt Dr. med. Arlart. 
Unfall-Chirurgische Abtlg,: leitender Arzt Dr. ·med. 
Feinc:11. 
Frauenklinik: leitender Arzt Dr. med. Evelbauer. 
Entbindungsstation: leitender Arzt Dr. med. Evel-
bauer. · ' 
Pathologie: leitender Arzt Prof. Dr. med. Schultze. 
Hautklinik, Hamburger Straße 226: leitender Arzt 
Dr. med. [?owig. 
. Kinderheilanstalt, Ludwigstraße 15: leitender Arzt · 
Dr. mesl. Brehme. , 
Säuglings- und Kinderpflegeschule '(angegliedert 
an Kinderheilanstalt)'. 
Städt. Krankenanstalt IV 
l (Tuberkulose-Krankenhaus) 
Gliesmil'foder Straße 29, F 1024. 
leitender Arzt und slellvertr. ärztlicher Direktor: 
Dr. med. Benner. 
Hilfskrankenhaus Pippelwe9 
(Infektionskrankenhaus). 
· Pippelweg 69. F 4945. 
Be such s z e i t e n für sämlliche Städt. Kranken-
anstalten: Sonntag, Mittwoch, Freitag 14-16 Uhr. 
Für Patienten der 1. und 2. Klasse tägl. 10--12 
Uhr und 15-20 Uhr, Besucher außerhalb dieser 
Zeiten nur mit besonderer Zustimmung des 
leitenden Arztes der zuständigen Abteilung. 
Städt. Altersheime 
Frauen: Holwei:festr. 14. Männer: Goslarsche Str. 93. 
Schulgesundheitspflege u. Schulzahnpflege 
Beratungsstelle für Erbpflege 
Säuglings• und Kleinkinder-Filrsorgestellen 
Tuberkulose-Fiirsorgestell.e 
Rclntgenologisciie Untersuchungsste11e 
Beratungsstelle für Geschlechtskranke 
(s. Städt. Gesundheitsamt). 
Krankenhaus des Marienstifts 
Helmstedter Sir. 35, F 1286, Bk Staatsbk., P 6980: 
Diakonissenanstalt Marienstift. 
Besuchszeit: Sonntag, Dienstag und Donnerstag 
14-16 u'hr. 
Ruft, Heinrich, Dr. med., Chefarzt und Oberarzt der 
gynäkologischen Abtlg. und der Frauenklinik 
(s. unten). 
Brinkmann, Ernst, Dr. med., Oberarzt der Medizin.-
Abtlg. 
Preuße, Otto,_ Dr. med., Oberarzt d. Chirurg. Abtlg. 
lsemer, Prof., Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen-
und Ohrenkrankheiten. • 
Meyer-Forstei, Heinrich, Dr. med., Röntgenologe. 
Sommer, Lothar, Dr. med., Augenarzt. 
II. Frauenklinik Eben Ezer 
Helmstedtei Straße 36, F 1286. 
Bk Staatsbk., P 6980: Diakonissenanstalt Marienstifl. 
Vorstand: s. oben. 
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:::-:;:::=----...;::;=::::::::::::::::::============~~~:_ _________ 1B~e~b~ö~r~d~en~~u~s~w~. Deutsches Rotes Kreuz - Versicherungswesen 2. a) Krankenhaus Marienstift (s. Sanitätswesen)-
Krankenhaus 
,Hamburger Straße 226, F 2583, Bk _ Staatsbk., 
. P 591 89. 
Vorsitzender des Vorstandes: Runte, Pat1I, Rechts-
anwalt u. Notar. 
Chefarzt, Facharzt für innere Krankheiten: Krüger, 
Dr. med. · 
Facharzt für Chirurgie: Kempf, Dr. med. · 
Facharzt f~r Gynäkelogie: Cleve, Dr. med. 
Facharzt !ur Urologie: von Scanzoni, ·Dr. med. 
Facharzt für Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten: 
Brennecke, Dr. med. 
Facharzt f. Augenkrankheiten: Abarbanell, Dr. med. 
Oberin: Rahmteld, Frieda. 
Bes u c h s z e i t : Mittwoch, Freitag u. Sonntag 
. 14-16 Uhr. 
Deutsches Rotes Kreuz 
Schwesternschaft 
Hamburger Str. 226, F 2583, Bk Nordwbk., P 297 87. 
Vorsitzender des Vorstandes: Runte, Paul, Rechts-
anwalt u. Notar. 
Oberin: Rahmfeld, Frieda. 
Krankenhaus St. Vinzenz 
ßismarckstraße 10, F 2260, Bk Staatsbk., P 822. 
Chefarzt: Schulte, Karl, Dr. med. Chirurg. 
leitender Arzt d. Inneren Abtlg.: Coenen, Dr. med. 




Hochstraße 11, F 115-116. 
leitender Arzt und 1. Vorsitzender: Lieff sen., A., 
Dr. med. · 
Fachärzte für: Orthopädie, Chirurgie, Gynäkologie, 
Hals-, Ohren-, Nasen- und Augenerkrankungen. 
ß es u c h s z e i t : täglich 15-16 Uhr. 
Ärztekammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Braunschweig. 
Körperschaft des öffentl. Rechts, ßohlweg 55/57. II 
F 358 u. 378. 
Kassenärztliche Vereinigung 
Bezirksstelle Braunschweig. 
Körperschaft des öffentl. Rechts, Bohlweg 55/57, II 
F 358 u. 378. 
Privatverrechnungsstelle der Ärzte, Zahnärzte 
und Dentisten in Niedersachsen e. V. 
Geschäftsstelle Braunschweig. 
Bohlweg 55/57. II F 378. 
Apothekerkammer Niedersachsen 
Gruppe Braunschweig, Wilhelmitorwall 26, F 5061. 
Leiter: Apotheker Werner Dobberkau. 
. Zannärztekamm~r Niedersachsen 
Bezirksstelle Br~unschweig. 
Körperschaft des öffentl. Rechts, Am Augusttore 3, 
F 917. 
Leiter: Dr. med. den!: Bruno Hahn. 
Dentistenkammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Braunschweig. 
Körperschaft des öffentl. Rechts, Steintorwall 4, 
F 1328. 
Bezirksstellenleiter: Dentist ·Artur Stein. 
Ärzte, Zahnärzte, Privatkliniken usw. 
(s. IV. Abtlg.: Verzeichnis der Einwohner 
alphabetisch geordnet nach Gewerben). 
Sanitätswache der Städt. Berufsfeuerwehr 
Münzstraße 7, F 1060-1061. 
Städt. Entseuchungsanstalt 
Mitgaustraße · 44, F 430. 
Leiter: Dr. Carle, Di-rektor. 
Veterinärwesen 
Staat!. Veterlnäruntersuchungsamt 
Hohetorwall 14, F 97. 
Leiter: Roemmele, Dr., Reg.-Veterinärrat. 
Tierärzte 
(s. IV. Abtlq.: Verzeichnis der Gewerbe: Tierärzte). 
Landesversicherungsanstalt Braunschweig 
Am Fallersleber Tore 3-4, F 2147, 948, 949 u. 627. 
Bk Staatsbk., Landesbk., P 148 43. 
Träger der Invalide~- u. _Angest_elltenversicherung, 
Versorgung der K11egsbeschäd1gten und Kriegs-
hinterbliebenen 
im Niedersächs. Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Leiter: Bodemann, Präsident. 
Stellvertreter: Behse, Dr. jur., Oberverwaltungsrat. 
Pers~f!alreferent: Pelz, Verwaltungsdirektor. 
Pras1d1al- u. Vermögensabteilung: Wagener, Ver-
- waltungsoberinspektor. 
Rechnungsamt: ~enz, Verwaltungsoberinspektor. 
Amtskasse:. Breithaupt, Verwaltungsoberinspektor. 
Ren\enab\e1lung: Pelz, Verwaltungsdirektor . 
Abtlg. Heilverfahren: P<:lz, Very,,allungsdirektor. 
Versicherungs- und Beitragsabteilung mit über-
wachungsdienst u. Quittungskartenverwaltung: 
Pelz, Verwaltungsdirektor. 
Abt_lg, für. Krankenversich<:rilng u. Vertrauensärzt-




Träger der reichsgesetzlichen Unfallveisicherung 
der Gemeinden im Niedersächsischen Verwaltungs-
bezirk -Braunschweig. 
Am Fallersleber Tore 3-4, Bk Slaatsbk., P- 65 035, 
F 627, 948, 949, 2147. 
Leiter: Bodemann. Präsident. 
Geschäftsführer: ·Bratherig, Verwaltungs-Oberinsp. 
Versorgung~mt 





schaft: Adolfs Ir. 65, F 858, Bk Staatsbk., P 239 44, 
ood . 
Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt der 
Braunschweigischen landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft: Adolfstr. 65, F 858, Bk Staa\sbk., 
P 413 79. (Dienstzeit: 8-17 Uhr, Sonnabd. 8-13 
Uhr). 
Leiter: Eickhoff, Oberregierungsral. 
Stellvertr. Leiter: Arendts, Oberregierungsrat. 
Geschäftsführung: Borchers, Geschäftsführer. 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elek-
trotechnik, Reichsunfallversicherung, Hauptver-
waltung und Sektion V: Bültenweg 88, F 2871. 
Nordwestliche Eisen- u. Stahl-Berufsgenossenschaft, 
Sektion VI (Braunschweig): Adolfstr. 66, F 2869, 
Bk Löbb., P 418 56 (Geschäftss\und.: 9-12 Uhr, 
außer Sonnabend). 
Kommuna I er Schül e runf a 11 schadenau sg lei eh. 
Kommunaler Haftpflichtschadenausgleich. 
Gemeinde-Haftpflicht-Versicherungsverband. , 
Adolfstraße 65, F 858, Bk Staatsbk., P 140 74.' 
Vors.: Gemeindedirektor Steinmetz, Cremlingen. 
Geschäftsführung: Dr. Raschen, Regierungsrat. 
Sa~hbearbeiterin: Müller, Verwalt.-lnspeklorin. 
Land~s-Brandversicherungsanstalt 
Bankplatz 6 (Eingang Steinstraße 1), F 3656-365?-
Versicherungsanstalten bzw. -Gesellschaften 
(s. IV. Abtlg.: Versicherungsgesellschaften) 
Krankenkassen 
(s. IV. Abtlg.: Krankenkassen) 
Arbeitsamt Braunschweig 
Cyriaksring 10, F 1270-1276, Bk Landesbk,, P 627 00. 
Nebenstellen: Wolfenbüttel, Karlstr. 17, F 3085/86; 
Schöppenstedt, An der Kirche 3, F 556; Vechelde, 
Am Bahnhof 21, F 448. 
Verkehrszeit: 8-16 Uhr, Sonnabend 8-13 Uhr. 
Kassenstunden: 9-13 Uhr, Sonnabend 9-12 Uhr. 
Arbeitsamtsdirektor: Sander, Oberregierungsrat. 
Wohltätigkeits-Einrichtungen 
St.-Annen-Stiftung: Papenslieg 2. · 
Arbeiter-Wohlfahrt: Am Fallersleber Tore 3/4, F 3331. 
Bahnh'ofsmission: Hauptbahnhof, F 4961. 
Geschw. Bornemannsche Stiftung: Kastanienallee 5. 
Caritasverband Braunschweig (kathol. Wohlfahrts-
verband): Friesenstraße 50, F 2902. 
Die große von Dammsehe Stiftung: Ritterstraße 21. 
von Dammsehe Stiftung: Magnikirchstraße 6. 
Deutsches Rotes Kreuz: Adolfstraße 20, F 78. 
von Döringsche Stiftung: Prinzenweg 4. 
Evangelischer Verein (Landesverband) für Innere 
Mission, e.V.: Peler-Joseph-Krahe-Str. 11, F 44/45. 
Ev.-Iuth. Diakonissenanstalt Marienstift 
F 1286-1288, Bk Staatsbk., P 6980. 
Vorsitzender des Vorstandes: Schöffler, Dr., Bank-
direktor. 
Vorsteher und 1. Geistlicher: Wendeburg, Pfarrer. 
Oberin: Grüning, Helene. 
1. Diakonissen-Mutterhaus u. Feierabendhs.: Heim-
siedler Straße 35a, F '1286-1288. 
b) Ausweichkrankenhaus lrenenhaus: Bad Harz-
burg, Amsbergstraße 9, F 577. 
. 3. Frauenklinik Eben Ezer (s. Sanitätswesen). 
4_. Altersheim Bethanien: Heimsiedler Straße 36a, 
F 1286. Besuchszeit: täglich 14.30-17 Uhr. Leiter: 
Seebaß, Oberlandeskirchenrat. · 
5. Mädchenheim des Marienslifts: Riddagshäuser 
Weg 75, F 1286. Leiter: Seebaß, Oberlandes-
kirchenrat. 
6. Siloahhof in Klein-Schöppenstedt, Post Braun-
schweig-Land. · 
7. Schwestern-Erholungsheim Jordanshöhe: · St. An-
dreasberg i. Harz, F 205. 
Fürsorgeamt, städt., s. Stadtverwaltung. 
Gehörlosenschule mit Heim: Charlotlenhöhe 44, 
F 4143. 
Gerloffs Stiftung für kinderreiche Familien: Hugo-
Lulher-Straße 51-52. 
Geschwister-Lampe-Stiftung: Hinter der Masch 16. 
Gesundh_eitsam\, städl., s. Sanitätswesen. 
Hauspflegestation der Braunschw. Frauenhilfe, Lan-
desverband: Hinter der Magnikirche 7, F 607. 
Konrad-Heine-Stiftung: Nußbergstraße 29. 
Herzogin-Elisabeth-Heim (Landes-Krüppel-Heil- und 
-Pflegeanstalt): Hochstraße 11, F 115. 
Herzog-Jo_hann-Albrecht-Stiflung: Br.-ölper (Pfarre). 
Herzog-Wilhelm-Asyl, Heim für erwachsene Blinde: 
Husarenstraße 79. 
Jugendamt, städt., s. Stadtverwaltung. 
Kleinkinderbewahranslalt: Leopoldstraße 30. 
Klosterslift St. Ägidii: Kleine Burg 8. 
Knabenhof: Riddagshäuser Weg 76, F 4182. 
Männerheim: Heinrichstraße 6. 
Mütl1c>r- und Säuglingsheim: Jasperallee 43, F 81. 
St.-Nikolaus-Slifl für katholische Kinder: Friesen-
slraße 49. 
Stiftung der Kleider-Versorgungsgenossenschaft 
Braunschweig. Geschäftsführena. Vo"rstand: Her-
mann Willing, Dürers\raße 1; Gerhard Pieper, 
Damm 1; Hermann Jenisch, Schuhstraße 8 (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M.). 
v. S\rombecksche Stiftung: Hin!. d. Magnikirche 6. 
Stiftung St.-Thomae-Hof: lhomaestraße 10 u. Feuer-
bachstraße 2. 
Volksbad: Ritterstraße 26a. 
Gr. Waisenhaus Beatae Mariae Virginis: Grüne-
waldslr. 12, F 2843 u. 1953, Bk Staatsbk.', P 415 13. 
Vorsitzend.er des Direktoriums: Grupe, Adolf, 
Oberregierungsral. 
Leitung u. Verwaltung: Dähling, Paul, Verwal-
tungsdirektor. 
Organisationen der Wirtschaft 
Industrie- u·nd Handelskammer Braunschweig 
Garküche 3, F 2461-2464. 




Seebohm, Hans Christoph, Dr.-lng., Bergassessor, 
Bundesminister, Vorstandsmitglied d. Braun-
schweigisch. Maschinenbauans1alt, Bahnhofstr. 5. 
Vizepräsidenten 
Gehle, Heinrich, Dr., Vorstandsmitglied der MIAG, 
Ernst-Amme-Straße 19. 
Heimbs, Karl, Inhaber der Fa. Heimbs & Sohn 
Lebensmittel- u. Kaffeegroßhandlung, Am Fal'. 
lersleber Tore 6. 
Buchler, Walther, Dr., p. h. Gesellschafter der 
Chininfabrik Braunschweig Buchler & Co., Frank-
furter Straße 293. 
Fricke, Otto, Dr. (Niedeis. Minister für Wirtschaft 
und Verkehr), i. Fa. Aug. Prelle, Nach!., Bau-
stoffgroßhandlung, Goslar/Harz. 
Schneider, Karl, i. Fa. B. lsensee, Nach!. Möbel-
haus, Ziegenmarkt. 6. ' 
Lemcke, Paul, Dr., Direktor der Braunschweigischen 
Kohlen-Bergwerke, Helmstedt. 
Rieke, W., Leiter - der Braunschweiger Konsum-
genossenschaft, Leopo\dstraße 5-7. 
Rosenbruch, Franz, Präsident des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, Wollenbütleler Straße 2. 
Sudhof, Erich, Kaufm. i. Fa. Greve & Co., Lebens-
mittelgroßhandlung, Südstraße 4. 
Geschäftsfilhrung 
Hauptgeschäftsführer: Ballhausen, Hans, Dr. jur. 
Geschäftsführer: Schoene, Rich., Dr., u. Bömmels, 
Nikolaus, Dr. 
Geschäftsstellen 
- Zweigstelle der Industrie- und Handelskammer 
Braunschweig: Goslar, Gildehaus, F Goslar 3231. 
Außenstellen der Industrie- und Handelskammer 
Braunschweig: Braunlage/Harz, Am Jermer-
slein 14, F Braunlage 574, und Bad Ganders-
heim, Morilzstraße 20, F Bad Gandersheim 275. 
Verwaltung der Kaufmännischen Schulen der 
Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
(Kaufmänn. Fach-, Berufsfach- und Berufsschulen) 
Schule Braunschweig: Alle Waage, 7-11, F 1420. 
Direktor: DJ. Voigt. 
Kaufmännische Berufsschulen 
Braunschweig: Direktor Dr .. Voigt. 
Bad Harzburg u. Braunlage: Schulleiter Handels-
oberlehrer Liese. 
Goslar: Schulleiler Handelsoberlehrer Mehne. 
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Helmstedt: Schulleiter Handelsoberlehrer Wersch. 
Seesen: Schulleiter Handelsoberlehrer Ralhke. 
Watenstedt-Salzgitter: Schulleiter B_erufsfachschul-
oberle}lrer Kruschke. 
Wolfenbüttel: Schulleit. Dipl.-Handelslehrer· Müller. 
Kaufmännische Berufsfachschulen 
(Zweijährige Wirtschaftsschulen) 
Braunschweig: Direktor Dr. Voigt. 
Goslar: Schulleiter Handelsoberlehrer Mehne. 
Helmstedt: Schulleiter Handelsoberlehrer Wersch. 
Seesen: Schulleiter Handelsoberlehrer Rathke. 
Watenstedt-Salzgitter: Schulleiter Berufsschulober-
lehrer Kruschke. 
Wolfenbüttel: Schulleit. Dipl.-Handelslehrer Müller. 
Kaufmännische Fachschulen 
Braunschweig: Zentralfachschule _der deutschen 
Drogistenschaft (Direktor Dr. Voigt). 
Braunschweiger Einzelhandel 
im Einzelhandelsverband Niedersachsen 
Vorsitzender: Karl Heimbs, Am Fallersleber Tore 6. 
Geschäftsstelle Garküche 3, II. Stock, Zimmer 51, 
F 1778 u. 2461-2464 (App. 60, 61 u. 52). 
Geschäftsführer: Hans Leonhards, Griegstraße 2. 
Fachgemeinschaften 
Lebensmittel: Otto Melge, Kuhstraße 33. 
Textil: Wilhelm Heller, i. Fa. Gustav Schuchhard, 
Sack 4-9. 
Schuhe: Kurt Rieke, i. Fa. Schuhhaus Rheingold, 
Damm 40. 
Tabak: Alexand. Pricken, i. Fa. Fritz Farina, Frie-
drich-Wilhelm-Straße 34. 
Eisenwaren, Haus- und Küchengeräte: Wilhelm 
Roloff. i. Fa. C. W. Böttger, Hintern Brüdern 30. 
Möbel: Louis Markwort, Kleine Burg 15. 
Papierwaren: Karl Lag es, Rebenstraße 4a. 
Kunstgewerbe und Lederwaren: Wilhelm Fahrig, 
Bohlweg 11. 
Foto: Fritz Longe, Damm 24. 
Drogen: Max Heinen. Sonnenstraße 6. 
Tapeten: Rolf Balcke, i. Fa. Ullrich & Faillard, Kohl-
markt 2. 
Büromaschinen: Helmut Hopmann, i. Fa. Gustav 
Störig, Kohlmarkt 13. 
Lederbedarf: Rudolf Hildebrandt, Vor der Burg 4. 
Kohlen: Kurt Alltag, Höfenstraße 3. 
·Geschäftsführer: K. Kramarczyk, Jasperallee 12. 
Zeitschriften: Karl Heinz Salzmann, i. Fa. Köhler 
KG., Am Hauptbahnhof 1. 
Buchhandel: Walter Hiller, Steinbrecherstraße 21. 
Uhren: Heino Dietrich, Damm 28. 
Fahrräder: Otto Bauer, Messeweg 15. 
Chirurgie: Carl Weiß, Schuhstraße 2. 
Elektro: Kurt Helle-Haeusler, i. Fa. v. Dolffs & 
Helle, Ziegenmarkt 3. 
Kraftfahrzeuge: Franz Dummer, Celler Straße 9-10. 
Seifen: Bruno Ehlers, Schuhstraße 37. 
Tankstellen: Friedr. Winter, Eiermarkt 3. 
Optik: Willi Witze!, Kleine Burg 13. 
Kinderwagen: E. Erdmann, Cyriaksring 37. 
Rundfunk: Fritz Försterling, Bohlweg 31-32, F 2209. 
Nähmaschinen: Albert Große-Kracht, Gördelinger-
straße 50-51. 
Obst u. Gemüse: Willy Krüger, Am Magnitore 7. 
Fische: z. Z. unbesetzt. 
Glas u. Porzellan: Kurt Römhild, i. Fa. J. Eckardt, 
Nacht., Am Bruchtore 2. 
Großhandelsverband Braunschweig e. V. 
im Großhandelsbund Niedersachsen e. V. 
Garküche 3, F 3350. 
Vorsitzender: Erich Sudhof. 
Geschäftsführer: Dr. Kurt Berendt. 
Verband des braunschweigischen Obst-, Gemüse-
und Südfruchtgroßhandels e. V. 
Garküche 3, F 3350. 
Vorsitzender: Hans Burhenne. 
Geschäftsführer: Kurt Stramke. 
Verband des Gaststätten- und H!)telgewerbes 
Braunschweig 
Verbandsgeschäftsstelle: Garküche 3, F 2461-2464 
(App. 39), nach Büroschluß: Verbands-Vorsitzender 
Wilhelm Olse, Hagenmarkt (Hagenmarktgaslslätte), 
F 2689. 
Fachvereinigung des Gaststätten- und Hotel-
gewerbes, Kreis Braunschweig 
Geschäftsstelle: Garküche 3, F 2461-2464 (App. 39), 
nach Büroschluß: Vorsitzender Otto Pleticha, lan-
ger Hof 1 (Ratskeller) F 4950. 
Verband selbständiger HandelS11ertreter und 
Handelsmakler Niedersachsen 
(Landesverband Braunschweig) 
Bk Volksbk. Nr. 3974, Garküche 3, F 2461 (App. 11). 
Vorsitzender: Paul Siegling. 
Geschäftsführer: Guslav Scholz. 
Verband ambulanter Gewerbetreibender 
für die Britische Zone 
Kreisstelle Braunschweig: Schuhstr. 21, II, f 4528. 
Kreisst,ellenvorsitzender: Hans Kirstein. 
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Landesverband Braunschweiger Kohlenhä;dler 
in Braunschweig e. V. 
Geschäftsstelle: Jasperallee 1b, F 709. 
Vorsitzender: Hans-Joachim Maring. 
Landesverband Braunschweiger Milch- und 
Molkereiwarenhändler e. V. 
Walkürenring 39, F 4245. 
Vorsitzender: Walter Göhmann. 
Handwerkskammer Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Geschäftsräume: Burgplatz 2a (Gildehaus), 
F Sa.-· Nr. 386, Bk Slaatsbk. u. Volksbk., P 1015 30. 
öffentliche Dienststunden: 9-13 Uhr. 
Präsident: Oehler, Walter, Klempnermeister. 
Vizepräsidenten: Hoffmann, Wilhelm, Baumeister; 
Stolle, Hermann, Bäckermeister. 
Geschäftsführung: Frühling, Ludolf, Syndikus. 
Kreishandwerkerschaft Braunschweig 
Bezirk: Stadt- u. Landkreis Braunschweig. 
Geschäftsstelle: Brabantstr. 8 (Eingang: Leihhaus-
gang 1), F 1242, Bk Staatsbk. u. Volksbk., P 221 30. 
öffentliche Dienststunden: 9-13 Uhr. 
Kreishandwerksmeister: Klewitz, Bruno, Schlosser-
obermeister, Frankfurter Straße 235. . 
Stellv. Kreishandwerksmeister: Borchers, Franz, 
Bäckerobermeister, Hamburger Straße 254. 
Bäcker-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Frz. Borchers, H;,mburger Str. 254. 
Innung des Bauhandwerks B_raunschweig . 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Wilh. Wrehde, Donnerburgweg 14. 
Bildhauer- und Steinmetz-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Br.;,unschweig. 
Obermeister: Oskar Bär, Hagenring 13. 
Böttcher- und Küfer-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig, 
Wolfenbüttel, Watenstedt-Salzgitter u. Helm-
stedt. 
Obermeister: Erw. Marwede, Bienroder Weg 46b. 
Buchbinder-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Fritz Fischer, Altewiekring 44. 
Damenschneider-l_nnung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
· Obermeisterin: ,Frau ·Helene Harz, Schießstr. 2. 
Drechsler-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Alexander Lüttge, Lange Str. 17. 
Elektro-Innung Braunschweig. 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Otto F. Sperling, Rebenslraße 3. 
Feinmechaniker-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Wilhelm Bischof!, Heinrichslr. 32. 
Fleischer-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister·. Franz Buttler, Salzdahlum. Str. 224. 
Friseur-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Ernst Grunewald, Saarstraße 48. 
Glaser-Innung Braunschweig 
• Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Richard Fischer, Bruchtorwall 12. 
Glas- und Gebäudereiniger-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Wilh. Lachmund, Heinrich-Heine-
Straße 18. 
Gold- und Silberschmiede-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. .. 
Obermeister: Otto Rullkölter, Wolfenbultel, Dr.-
Heinrich-Jasper-Straße 82. 
Herrenschneider-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Hermann Jenisch, Schuhstraße 8. 
. Klempner-, Installateur- und Kupferschmiede-Innung 
Braunschweig. 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Walter Saudhof, Friesenstraße 9. 
Konditoren-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Max Keil, Wiesenstraße 11. 
Korbmacher-Innung Braunschweig 
VerwaltungsbezirK Braunschweig. 
Obermeister: August Pötzold, Wendenstraße 26. 
Innung des Kraftfahrzeughan<!werks Brauns~hweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig und 
Wolfenbüttel. 
Obermeister: Erich --..Oamke, Frankfurter Str. 243. 
Kürschner-, Hut- und Mützenmacher-lnnung 
Braunschweig. 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Walter Schröder, Adolfstraße 30. 
Innung des Landmaschinenhandwerks Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. · 
Obermeister: \Vilhelm Eimecke, Berliner Str. 38. 
Maler-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadl- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Richard Rust, Kastanienallee 28. 
Mechaniker-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Rob. Goerke, Gliesmaroder Str. 78. 
Messerschmiede- und Büchsenmacher-Innung 
Braunschweig. 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. . 
Obermeister: Hermann Döhler, Kuhstraße 11. 
Müller-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadl- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Rud. Kurmeyer, Bellmar. 
Ofensetzer-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Richard Will, Heimsiedler Str. 37. 
Photographen-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Erich Berner, Hohetorwall 3. 
Putzmacher-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: R. Rose, Petritorwall 30. 
Sattler- und Tapezierer-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadl- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Otto Watzlawick, Neustadtring 9. 
Schlosser- u. Maschinenbauer-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Bruno Klewitz, Frankfurter Sir. 235. 
sc;,miede-lnnung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Robert Meyer, Kuhstraße 13. 
Schornsteinfeger-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Hermann Polich, Goslarsche Str. 33. 
Schuhmacher-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Otto Söhlig, Kastanienallee 68. 
Steinsetzers u. Straßenbauer-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Willi Witte, Pfälzerslraße 72. 
Stellmacher- und Karosseriebauer-Innung 
Braunschweig. 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunschweig. 
Obermeister: Robert Gericke, Madamenweg 53. 
Tischler-Innung Braunschweig 
Bezirk: Stadt- und Landkreis Braunsc'hweig. 
Obermeister: Heinrich Tappe, Katharinenstr. 3. 
Uhrmacher-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig (außer Kreis 
Helmstedt). . 
Obermeister: Heino Diettrich, Allewiekring 27. 
Innung des Vulkanisierhandwerks Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeister: Wilhelm Schmidt, Mühlenpfordt-
straße 298. 
Wäscher- und Pläller-lnnung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeisterin: Ä. Heinemeyer, Sieglindstr. 17. 
Wäscheschneider-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig. 
Obermeisterin: Nanny Nitsche, Dürerstraße 3. 
Weber-Innung Braunschweig 
Verwaltungsbezirk Braunschweig, Hildesheim, 
Hannover und Osnabrück. 
Obermeisterin: Erna Schlösser, Messeweg 9. 
Landwirtschaft 
Landwirtschaftskammer Hannover 
DieQslstellen in Braunschweig, Hochstr._ 17: 
1. Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungs-
stelle, F 1246. 
Direktor: Kreiselmaier, Landwirtschaftsrat. 
2. Landbauaußenstelle: Dr. Scharret, Dipl.-Landw. 
3. Tierzuchtamt, F 1245. • 
Leiter: Billenkamp, Landwirtschaftsrat. 
Niedersächsisches Landvolk 
Kreisverband Braunschweig, Hochstr. 17, F 1244. 
Vorsitzender: Rautmann, Erich, Lamme, F 932. 
GeSchäflsiührer: Mierendorf. 
Wissenschaftliche Institute 
(s. auch Technische Hochschule). 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Braunschweig-Völkenrode, F 5160-5161. 
Kommissarischer Präsident: Prof. Dr. Gaßner. 
Verwaltungsdirektor: Dr. Ahlgrimm. 
Institut f. angewandte Betriebswirtschaft: Leiter Dr. 
Hanau. 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung: 
Leiter Dr. Hanau . 
Institut für Biochemie des Bodens: Leiter Dr. Flaig. 
Institut für ·Humuswirtschaft: Leiter Dr. Sauerland!. 
Institut für Grünlandwirtschaft und Futterbau: Lei-
ter Prof. Dr. Könekamp. 
Institut für Pflanzenbau und Saatgulerzeugung: 
Leiter Prof. Dr. Schulze. 
Institut für Bodenbearbeitung: Leiter Dr. Freese. 
Institut für Tierernährung: Leiter Prof. Dr. Richter. 
Institut für Konslitutionsforschung: L<äiter Prof. Dr. 
lns~fu1rer;,- landtechnische Grundlagenforschung: 
Leiter Prof. Dr. Kloth. 
Institut für Schlepperforschung: Leiter Dipl.-Ing. 
Meyer. 
Institut für Landmaschinenbau: Leiter Dr. Brenner. 
Institut für Agrarmeteorologie: Leiter Prof. Dr. 
Grundmann. 
Biologische· Zentralanstalt des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes, Braunschweig . 
Präsident: Prof. Dr. Gaßner, Humboldtslr. 1, F 920. 
Vertreter: Oberregierungsral Dr. Trappmann, Hum-
boldtslraße 1, F 5112. 
Hauptverwaltung: 
Br.-Gliesmarode, Messeweg 11-12, F 664. 
Vorstand: Prophete, · Büroleiter. • 
_Hauptbüro: Gaal, Verwaltungsangest~llle. 
Haushaltsbüro: Eickenrodt, Reg.-Obennsp. a. D. 
Personalbüro: Kißner, Regierungsinspektor. 
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Wissenschaftliche Institute: 
Institut für Resistenzforschung, Br.-Gliesmarode 
Mes_seweg 11-12, F _664. Direktor: Reg.-Rat Dr'. 
· RabIen. Sachbearbeiter: Dr. Noll. 
Institut fur Bakteriologie und Serologie, Br.-Glies-
marode, Messeweg 11-12, F 664. Direktor: Ob.-
Reg.-Rat Dr. Stapp. Sachbearbeiter: Reg.-Rat 
Dr. Bortels. Dr. Berks und Dr. Barteis. 
Prüfstelle für Pflanzenschutzmittel und -Geräte, 
Humboldtstraße 1, F 5112. Vorstand: Oberregie-
rungsrat Dr. Trappmann. Sachbearbeiter: Dr. 
Johannes und Dr. Härle. 
Institut für angewandte Entomologie, Humboldt-
straße 1, F 5112. Vorstand: Dr. Steiner. 
lniti!ut für physikalische Chemie und chemische 
Mittelprüfung, Humboldtstraße 1, F 5112. Vor-
stand: Oberregierungsrat Dr. Zeumer. 
Physikalisch-Technische Anstalt 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Braunschweig, Postfach 447, F 4092_:__4093. 
Forschungsstelle t niederdeutsches Volkstum 
Leonhardstraße 29, F über 2906 (Landesmuseum) 
oder 2155 (Dr. Tode). 
Wissensthafll. Leiter: Tode, Alfred., Dr. phil. habil., 
Braunschw. Landesarchäologe. 
Sekretär: Ohlendorf, Heinz." 
Verkehr 
Verband für das Verkehrsgewerbe 
Nied,ersachsen, Bezirksgruppe Braunschweig 
Vors. Richard Wo-lters in Thiede. 
Geschäfts!.: Regierungsrat A. von Brocke. 
Geschäftsstelle: Wolfenbütteler Str. 8. F 4854. 
Verband für das Verkehrsgewerbe Nl_eder-
sachsen, Stadt- und- Landkreis Braunschweig 
Vors.: Oswald J'ansen, Wei_nbergstr. 9. 
Geschäftsstelle: Wolfenbütteler Str. 8. F 5199. 
Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H .. 
Braunschweig 
Hauptverwaltung: Broitzemer Straße 55 (fr. Flugpl.). 
Postfach 520, F 1435, 1436 u. 4633. 
Abfahrtstelle: An der Martinikirche. 
Auskunft: F 4633. 
Verband der Reisebüros 
für die Länder Niedersachsen und Bremen 
Sitz Hannover. 
1. Vorsitzender:· Waller Kahn (Anschrift: Reisebüro 
Walter Kahn, Friedrich-Wilhelm-Platz 5, F 327/28). 
Bankwesen und Industrie 
Lande.szentralbank von Niedersachsen 
Bruchtorwall 6, F 1222-1223, P 8690. 
Geschäftsstd.: 8.30-.13 Uhr, Snbd. 8.30-12.30 Uhr. 
1. Vorstandsbeamter: Klingberg. 
2. Vorstandsbeamter: Götz. 
Justitia,: Fricke, Dr. jur., Senatspräsident. 
Braunschweigische Staatsbank 
(s. unter Staatsbank S. 8) 
Banken und Bankgeschäfte 
(s. IV. Abtlg., Verzeichnis nach Gewerben). 
Industrie- und Handelskammer Braunschweig 
(s. S. 13, Organisation_en der Wirtschaft). 
Handwerkskammer Braunschweig 
(s. S. 14, Organisationen, der Wirtschaft). 
Kreishandwerkerschaft Braunschweig 
(s. S. 14, Organisationen der Wirtschaft). 
Patentanwälte 
B<;>ck, Paul, Dr.-lng., Jasperallee 1a, F 608. 
Fricke, Otto, Dankwardstraße 2 II F 3598 
Jooß, Helmut, Dr.-lng., Jasperallee 1a y· 608 
Müller-Bore, Wolfgang, S!.-lngbert-Str. 18, F 4896. 
Ml!ndt, Karl, _Dankwardstraße 2, II, F 3598. 
Th1;i~~r3. Fritz, Dipl.-Ing., Dankwardstraße 2, 11 
Technischer Uberwachungsverein Hannover 
Dienststelle Braunschweig 
Wolfenbütteler Str. 24. F 532. 
Deutsche Post 
Oberpostdirektion 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 3, II, Eing. neben Toreinfahrt. 
Präsident: Mönkemeyer, Wilhelm. 
Vertreter des Präsidenten: Hoffmann, Dr., Ober-
postrat. 
Abteilungsleiter: Engelhardt, Oberpost,al; Wich-
mann, Dipl.-Ing., Ministerialrat; Hoffmann Dr. 
Oberpostrat; Müller, Dipl.-Kaufm., Oberpostrat'. 
Referenten: _Brüdern, Dipl.-Ing., Oberpostrat; Rei-
necke, Dipl.-Ing., Oberpostrat; Wegener Dr. 
Oberpostrat; Tölle, · Postrat; Dins, Dipi'.-ing.; 
Postrat; Loge, Postrat; lgl, Dipl.-Ing., Postrat; 
Borcherdt, Postral; Castens, Dipl.-Ing., Postbau-
ral; Stange, Dr.; Brade, Postamtmann. 
Post-· und Fernsprech-Ämter 
Postamt 1 (Hauptpostamt): Friedrich-Wilhelm-Sir. 3. 
Amtsvorsteher: Heil, Oberpostamtmann. 
Auskunftsstelle: Schalter 8. 
Zweigstellen des Postamts 
Postamt 2: Hauptbahnhof. 
4: Heimsiedler Straße 167. 
6: Jasperallee 40. 
7: Nibelungenplatz 9. 
8: St.-Wendel-Straße 25. 
9: Siedlung Mascherode. 
10: Ernst-Amme-Straße 11-12. 
11: Korfesstraße 34. 
Fernsprechamt: 
Friedrich-Wilhelm-Straße 3, (Eingang Johannishöf). 
Amtsvorsteher: Mahrholz, Dipl.-Ing., Oberpostrat. 
Telegramm-Annahme: Schalterhalle Postamt Fried-
rich-Wilhelm-Straße 3; während der Nacht bei 
der Briefabgangsstelle des Postamtes (Haustür 
neben der Toreinfahrt). Wegen der weiteren 
Annahmestellen s. auch 1. Abtlg. 3. Gemein-
nützige Einrichtungen i. d. Stadt Braunschweig: 
Postdienststellen. 
Fernmeldebauamt: 
Neuer Posthof, Helmstedter Straße 55a. 
Amtsvorsteher: Braun, Dipl.-Ing., Oberpostrat. 
Fernmeldezeugamt: 
Querumer Straße 16. 
Amtsvorsteher: Steinbern, Postamtmann. 
Eisenbahnen 
(Während der Fertigstellung des Adreßbuchs wurde 




Geschäftszeit: Montag bis Freitag 7.30-16 Uhr, 
Sonnabend 7.30-13 Uhr. 
Reichsbahn-Betriebsamt 
Braunschweig 
Campest raße 41, F 1,290. 
Vorstand: Schmermund, Oberreichsbahnrat. 
1. Vertre,ter: Krieger, Reichsbahnral. 
2. Vertreter: Meyer-Crahe, Reichsbahnrat. 
3. Vertreter: Lewen, Reichsbahnamtmann. 
4. Vertreter: Senning, techn. Reichsbahno_berinsp. 
Büro: Schmedt, Reichsbahnoberinspektor. 
Reichsbahn - Maschinenamt 
Braunschweig 
Campestraße 41. F 1290. 
Vorstand: Baur, Oberreichsbahnrat. 
1. Vertreter: Tegeder, Oberreichsbahnrat. 
2. Vertreter: Schoubye, techn. Reichsbahnoberinsp. 
3. Vertreter: Hein, techn. Reichsbahnoberinspektor. 




Campestraße 41, F 1290. 
Vorstand: Dr. Kreul, Ministerialrat. 
1. Ver\reter·. Gölsdorf, Reichsbahnrat. 
2. Vertreter: Brasack, Reichsbahnamtmann. 
3. Vertreter: Jenas, Reichsbahnoberinspektor. 
Büro: Grotjahn, Reichsbahninspektor. 
.Reichsbahn-Neubauamt 
Braunschweig 
Am Nordbahnhofe 9, F 1290. 
Vorstand: Hiller, Oberreichsbahnrat. 
Vertreter: Klau, techn. Reichsbahnoberinspeklor. 
Büro: Linde, Reichsbahnobersekretär. 
B. Reichsbahn-Ausbesse,ungswerk Braunschweig 
Borsigstraße 2, F 1290. 
Werkdirektor: Riechmann, Oberreichsbahnrat. 
Betriebsleiter: Weber, Reichsbahnrat. 
Leiter der Allgem. technischen Abteilung: Sonder-
geld, Reichsbahnrat. 
Leiter der Verwaltungsabteilung: Rössig, Reichs-
bahnamtmann; 
leiter der Sloffabteilung: Mußmann, Reichsbahn-
amtmann. 
Leiter der Betriebsabteilung für Lokomotiven: Doe-
ring, Reichsbahnamtmann. 




Br.-Gliesmarode, Kurzekampstraße 4, F 475. 
Geschäftsstd.: 7.30-16 Uhr, Sonnabd. 7.30-13 Uhr. 
Straßenbahn 
s. S. 12 ·Stadtwerke 
und S. 21 Verkehrswesen. 
Wasserstraßen 
Wasserwirtschaftsamt 
Adolfstraße 5, F 626. 
Wasserwirtschaftsverband 
Ritlerb._[_unnen 6, F 4468. 
Wasserstraßenamt Braunschweig 
(Mittellandkanal) 
Parkstraße Sa, F 69-70.-
Geschäftsstd.: Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 7.30-13 Uhr. u. 14._30-18 Uhr; Mittwoch u. 
Sonnabend 7 .30-13.30 Uhr. 
Vorstand: Korsmeier, Reg.-Baurat, F 69. 
Stellvertreter: Salfeld, Regierungsbauassessor. 
Streckenbezirk Wenden: F Braunschweig 2861. 
Streckenbezirk Sülfeld: F Fallersleben 461. 
Streckenbezirk Ufingen: F Ufingen 183. 
Neubaubüro Fallersleben: F Fallersleben 210. 
Schleuse Sülfeld: F Fallersleben 461. 
Schleuse Wedtlenstedt: F Vechelde 382. 
Schleuse Ufingen: F Ufingen 229. 
Wasserschutzpolizei 
Br.-Veltenhof, Hafen, F 364. 
Hafen Braunschweig 
am Mittellandkanal 
Betrieb und Verwaltung des Hafens und Hafen-
bahn: Hafenbetriebsgesellschaft m. b. H. Braun-
schweig, Br.-Veltenhof, Hafenstr. 14, F 71 u. 4046. 
Geschäftsstd.: Montag bis Freitag 8-17 Uhr, 
Sonnabend 8-13 Uh,. 
Geschäftsführer: Direktor Dr.-lng. Helmut. Dahren-
möller. 
198-4- lo 
Ruf: 18 i~ 
Fernverkehr : f 15 
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Vereine und Verbände 
2. Verzeichnis 
der in der Stadt Braunschweig zugelassenen Vereine und Verbände 
,.E. V." bedeutet, daß der betr. Verein bzw. Verband in das Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragen ist. Als Vorstands-
mitglieder können im allgemeinen nur der Vorclitzende, der Schriftführer und der Kassierer genannt werd~n, nicht aber d_er~n Stell-
vertreter und etwaige Beisitzende. Besondere Zusätze wie Versammlanl!sraum, Übungslokal, Aufgabenkreis des betr. Verems usw. 
können nur gegen Bezahlung aufgenommen werden; der Preis für jede zusätzliche Zeile beträgt DM 3,-. Sofern bei den Vereinen 
und Verbänden keine Geschäftsstelle angegeben, ist die Adresse eines Vorstandsmitgliedes als Vereinsadresse hinzugefügt. 
Die Aufnahme sämtlicher zugelassenen Vereine (eingetraj!ene und nicht eingetragene) in das Vereinsverzeichnis erfolgt kostenlos, 
falls nicht der Abdruck des Vereinsabzeichens gewünscht wird. Meldungen und Angaben der Vereine werden erbeten. 
Die Angaben über die Vereine erfolgten auf Grund des Materials der amtlichen Anmeldung; Sämtliche Vereine wurden vom Verlag zut 
Berichtigung aufgefordert. Soweit eine solche erfolgte, wurde sie berücksichtigt. 
Akademische Vereinigungen . 
Frauenvereine . . . . . . 
Gartenvereine s. Kleingärtnervereine 
Gemeinnützige und Wohltätigkeitsvereine 
Gesang- und Musikvereine 









Akademischer Bauingenieur-Club e. V., Braun-
schweig. Vors.· Dipl.-Ing. Adolf Meyer. Kass.: Dipl.-
Ing. Joachim Romero. Geschäftsst.: Maschstr. 44. 
Akademischer Klub Braunschweig. Vors.: Rechts-
anwalt u. Notar Dr. Volkerding, Frau Dr. Helga Gu!-
zeil. Geschäftss!.: Studienrat Ewald Lüddecke, 
Huttenstr. 15. 
Akademisches Hilfswerk der Techn. Hochschule 
Braunschweig e. V. Vors!.: Prof. Dr. Pahlitzsch. 
Kass.: Udo Uhlendorf. Schrillt.: Dr. Weisel. Ge-
schättsst.: Pestalozzistr. 14. F 1324. 
Allgemeine Studentenvereinigung Braunschweig 
e, V., llraunschwerg. Vors.: Herber! Sievers. Schrift!.: 
Friedr.-Wilh. Seiffe. Geschältsst.: Gerstäckers!r. 13. 
Braunschweiger Studentenbund. Vors.: cand. 
arch. Anton Weischer. Kass.: stud. mach. Heinz 
Vetter. Schriftf.: cand. ing. Günter Kluge. Gesch.-
St.: Rebenstraße 21. 
Braunschweigischer Hochschulbund e, V. Vorst.: 
nicht bekannt. Geschäftsst.: Mühlenpfordtstr. 307, 
F 2231-2234. 
Gemeinschaft Katholischer Akademiker Braun• 
schweig (GKAB). Vors.: Dr.-lng. Franz Moeller, 
Rebenslr. 30. Schrift/.: Dipl.-Ing. Gerhard Kirchner. 
Geschäftsst.: Rebenstraße 30. 
Hausverein Gaußstraße 18 e. V, in Braunschweig. 
Vors.: Dr. jur. Rudolf Stamm. Geschäfts!.: Dipl.-Ing. 
Wilhelm Garzmann, Steinbrecherstr. 27. 
Jugoslawischer Studentenverein zu Braunschweig. 
Vors.: Petar Dabie. Kass.: Ljubomir Popovic. Ge-
schäftsst.: Friedrich-Wilhelm-Straße 17. 
Katholische Studentengemeinschaft Braurischwg. 
Vors!.: Alois Kosinski. Kass.: Stefan Rolf. Schrillt.: 
Bertold Picker. Geschäftsst.: Schulweg 3. 
Studenten-Vereinigung „Albertus Magnus". Vor-
sitz.: cand. ing. Aloys Kosinski. Kass.: stud. ing. 
Stefan Rolf. Schriflf.: slud. malh. Bernhold Picker. 
Geschäftsst.: Schulweg 3. 
Frauen-Vereine 
Herzogin-Luise-Frauenvereln. vors.: Frau Sophie 
Reidemeisler. Kass. u. Schrillt.: Landgerichtsral 
a. D. Justus Dedekind. Geschältsst.: Am Wenden-
wehr 10. 
Gartenvereine s. Kleingärtnervereine 
Gemeinnützige u. Wohltätigkeitsvereine 
Bezirksausschuß für Arbeiterwohlfahrt e. V., Sitz 
Braunschweig. Vors.: Hedwig Bockmann. Ge-
schäft~st.: Am Fallersleber Tore 3/4, F 3331. ' 
. Caritasverband Braunschweig. Geschäftsstelle: 
Frresenstraße 50, F 2902. 
Deutsches Rotes Kreuz e. V., Landesverband 
Braunschweig. Präsid.: Präsid. Schlebusch, S!rese-
mannstr. 5. 1. Vizepräsid.: Stadtbaurat a. D. Prof. 
C. Kellner, Hagenring 5, F 410. 2. Vizepräsid.: Mit-
telschullehrer Hermann Huwald, Wilhelm-Busch-
Sir. 7. F 484. Arzt: Stadtobermedizinalrat Dr- Lube 
Kastanienallee 23, F 93. Jurist: Rechtsanwalt Her'. 
mann Benze, Steintorwall 7a. F 2125. Leiter der 
Männerarbeit: Hermann Huwald Wilhelm-Busch-
Str. 7, F 484. Leiterin der Frau~narbei!: Martha 
Schöps, Korfesstraße 31, F 3040. Vertreterin der 
Schwesternschaft.: Oberin Frieda Rahmfeld, DRK.-
Mutterhaus, Hamburger Sir. 226, F 2583. Geschäfts-
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Deutsches Rotes Kreuz e. V., Kreisverband Braun-
schweig-Stadt. Vors.: Oberbürgermeister a. D. Ernst 
Böhme, Stad!oldendorfer Sir. 6, F 494. Stellverlr. 
Vors.: Mittelschullehrer Hermann Huwald, Wilhelm-
Busch-Sir. 7, F 484. Schrif!f.: Stadtbaurat a. D. Prof. 
C. Kellner, Hagenring 5, F 410. Arzl: Stadtober-
medizinalrat Dr. Lube, Kastanienallee 23, F 93. 
Leiter der Männerarbeit: Hermann Huwald, Wilh.-
Busch-Slr. 7. F 484. Leiterin der Frauenarbeit: M. 
Schöps, Korfesslra(l_e 31„ F 3040. DRK.-Bereitschaft 
(Wj 1, Brschwg.-Stadt: Frl. Anna lllemann, Richter-
straße 14, F 581. DR_K.-Bereitschafl (w) II Brschwg.-
Stad!: Frau llse Heine, Forststr. 48, F 1492. DRK.-
Bereitschaft (w) III Brschwg.-Stadl: Frau Else Gott-
schalk, Cyriaksring 40, F 3042. - DRK.-Bereilschafl 
(m) 1 Brschwg.·.stadl: Rudolf Reichenbach, Karl-
slr. 42. DRK.-BereHschafl (m) II Brschwg.-Stadt: Prof. 
C. Kellner, Hagenring 5, F 410. DRK.-Bereitschafl 
(m) III Brschwg.-Stadt: Willi Schuchhard, Gliesma-
roder Straße 78, F 4241. 
Tierschutzverein für Braunschweig und Um-
gebung e. V. Vors.: Regierungsdirektor a. D. Heinz 
Sting, freyastr. 83. Geschäfts!.: Verleger Georg 
Stamm. Geschäftsst.: Ensdorfer Straße 9. 
Verein für Gefangenen• und Enllassenenfürsorge 
für den Oberlandesgerichtsbedrk Braunschweig 
e. V. (Gefangenenfürsorge-Verein). Vors.: Dr. lic. 
Fritz Wenzel. Kass.: Herrn. Pflüger. Schrif!f.: Wilhelm 
Mollenhauer. Geschäftsstelle: Peter-Joseph-Krahe- , 
Straße 11. F 44 u. 45. · 
Gesang- u. Musikvereine · 
a) Gesangvereine 
Braunschweiger Liedertafel von 1851. Vors.: 
Karl Eisenhuth. Kass.: Martin Wachsmuth. Schrillt.: 
Willi Sonnen. Geschäftsst.: Marthastraße 19. 
Braunschweiger Männergesangverein von 1846 
e. V. Vors.: Dipl.-Ing. Fritz Daenicke, Freisestr. 11. 
Kass.: Telegr.-Oberwerkmeister i. R. Otto Schelble. 
Schrillt.: Lederhändler Heinrich Marlen. Geschäfts-
stelle: Parkstraße 9. 
Fleischermeister-Gesangverein Braunschw. Vors.: 
Emil Kramer. Kass.: Wilhelm Schomburg. Schrift!.: 
Wilhelm Reinecke. Geschäftsst.: Friedrichslr. 29. 
Frauenchor „Frohsinn". Vors!: Luzie David. Kass.: 
Gerlrud Kahmann. Schrift!.: Else Jorns. Geschäftsst.: 
Eichhahnweg 2. 
Frauen-Singkreis Gliesmarode. Vars.: Elfi Grä-
big. Kass.: lrmgard Merkel. Schrift/.: Anita Weiß. 
Geschäftsst.: Berliner Straße 72. 
Gesangverein „Allemannia". Vo.rs.: Wilh. Ohrens. 
Kass.: Eduard Hobach. Schriflf.: August Helwes. 
Geschäflsst.: Siegfriedslraße 88. 
Gesangverein der Bäckerinnung Braunschweig. 
Varst.: Hermann · Rieß. Kass.: Fritz Hegemann . 
Schrift!.: Otto Meyer. Geschäftsst.: Ritterstr. 36. 
F 1066. . 
Gesangverein „Damenchor Rühme". Vors.: Lis-
beth Eppers. Kass.:. lngeburg Baum. Sch,iflf.: Els-
beth Wultke. Geschäftsst.: Gifhorner Straße 141. 
·Gesangverein Melverode v. 1920. Vors.: Heinrich 
Hahn. Kass.: August Behrens. Schrillt.: Richard 
Schaare. Geschäftsst.: In den Langen Äckern 43. 
Gesangverein „Volkschor Freundschaft". Vars.: 
Willi Musehold. Kass.: Fritz Nickel. Schriflf.: Kurt 
Gölling. Geschäftsst.: Güldenstr. 29 ,(Stadt Halle). 
F 3453. 
Hebekeuser-Chor Braunschweig. Vors.: Fritz 
Runge, Mühlenpfordlstr. 300. Kass.: Richard Tietje. 
Schrift/.: Hans Fischer. 
Slenographenvereine . . . . . . 
Turnvereine s. Sportvereine . . . 
Verschiedenen Zwecken, Vereine zu 
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Züchlervereine . . . . . . . . 20 
Katholischer Männergesangverein v. 1872. Vors_: 
Heinr. Blumenberg. Kass.: Hub. Dernbach. Schrillt.:. 
Paul Mo ritz. Geschäftsst.: Celler Heerstraße. 
Kaufmännischer Gesangverein von 1898. Vors.: 
Albert Pessel, Siegfriedstr. 9. Kass.: Adolf Jürges.' 
Schrillt.: Friedrich Wiele. Geschäflsst.: Siegfried-
straße 9. 
Liedertafel der Post, Braunschweig. Vors_: Hans 
Plumbohm. Kass.: Rud. Glindemann. Schriftführer: 
Walsdorf. Geschäftss!.: Altstadtring 35a. 
Männergesangverein „Arion" von 1869, Braun-
schweig. Vors!.: Ernst Schünemann. Kass.: Wilhelm 
Kräuter. Schrift!.: Alois Duchatsch_ Heim: Parkstr: 9. 
F 1254. 
Männergesangverein „Concordia" Braunschwg. 
Vors.: Wilh. Grote. Kass.: Artur Lindhauer. Schrift-
führer: Rudolf Wehrmann. Vereinslokal: Stadl 
Seesen, Güldenstr. 9. . 
Miinnergesangverein „Euterpe" = .,Franz Abt". 
Vors.: Herrn. Dickhut. Kass.: Joachim Groß. Schri',tt.: 
Karl Ebeling. Geschäflsst.: Wendenmaschstr. 18. 
Miinnergesangverein Germania. Vorst.: Ewald 
Breitschneider. Kass_: Hermann Panier., ·schriflf.·:. 
Wilhelm Mansing. Geschäftsst.: Schöttlerstr. 7. 
Miinnergesangverein Gliesmarode von 1878. 
Vors.: Rich. Sehoper. Kass.: Erich Brandes. Schrillt.: 
Hans Masendorf. Geschäftssl.: Berliner Str. 105. 
F 4130. 
Männergesangverein „Liedertafel Eintracht". 
Vors.: Erich Müller. Kass. u. Schrillt!.: Waller Pahle. 
Geschäftsst.: Bergstr. 4. 
Männergesangverein Querum. Vors.: Fritz Blei-
nagel. Kass.: Fnedr. Was muß. Schrift/.: Otto Breu-
s!edl. Geschäftsst.: Moorkamp 8. 
Männergesangverein Riddagshausen. Vors:. H. 
St.apel. Kass.: Wilhelm Teiwes. Schrift!.: Hermann 
Fricke. Geschäflsst.: Johannilerstraße 4b. 
Männergesangverein Rühme. Vors.:_ Ernst Mylius. 
Kass.: Karl Reupke. Schrillt.: Heinz Baumann. Ge-
schäflsst.: Gifhorner Sir. 140. 
Männergesangverein Vellenhof. Vors.: Willi Vol-
ker. Kass.: Rich. Meinecke. Schrift/.: Otto Becker. 
Geschäftsst.: Hinter der Hecke 6. 
Quartett-Verein Braunschweig. Vors.: Hermann 
Eppert. Geschäflsst.: Siegfriedstr. 80. 
Schubertchor Braunschweig. Vors.: A. Schwartz. 
Kass.: Helene Wolff. Schriflf.: Egon Blanke. Ge-
schäftsst.: Hänselmannstraße 2. • 
b) Musikvereine 
Bandonium-Orchester „Einigkeit 1921". Vors.: Br. 
König_ Kass.: Richard Manthey. Schriflf.: Waller 
Biermann. Geschäftsst.: Kleine Kreuzstraße 8. 
Braunschweiger Handharmonika-Club 1938 Braun-
schweig.' Vors.: Artur Rattey. Kass.: Herbert- Mer-
tens. Schrillt.: Cl aus Mößmer. Geschäftssl.: Le-
bacher Straße. 
Braunschweiger Mandolinenverein 1912. Vors.: 
Waller Leßmann. Kass.: Kurt Bergl. Schrift/.: Erich 
Franke. Geschäftsst.: Ernst-Abbe-Weg 23. 
Braunschweiger Zilherverein 1906. Vors.: K. 
Guardian. Kass.: R. Wiese. Schrillt.: W. Gläser. Ge-
schäftssl.: Hugo-Lulher-Str. 6. 
Braunschweigische Musikgesellschaft von 1948 
e. V. Vors.: Bankdirektor Erich Mandke. Kass.: 
Musikalienhändler Werner Barteis. Geschf.: Dr. phil. 
Willi Wähler. Geschäftssl.: Saarbrü.dcener Str. 175. 
F 1088. 
Konzertgemeinschaft blinder Künstler e. V. (int 
Gebiet der Britisc:lien Zone). Vors.: Dr. Bruno 
Geißler. Geschäflsst.: Siegfriedstr. 10 · 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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,+/ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohtweg 
Musik-Klub „Alte Kameraden 1909" Braunschwg. 
Vors,: Gustav Schwermer. Kass,: Willi Wisatzky. 
Schriltf.: Herrn. Söchtig. Geschäflsst.: Viichowstr. 1. 
Gewerblich~ Vereine u. Verbände 
Allgemeiner Arbeitgeberverband Braunschweig. 
Vors.: Kurt Helle-Hoeusler, Geschf: Assessor Dede-
kind, Geschäflsst.: Bk Sloolsbk., Garküche 3. E' 4397 
und E' 2461-64, 
Allgemeiner Verband DfUlscher Kraftfahrzeug• 
hall~• e. V; Vors.: Karl Lampe. Koss.: Herbert Krug, 
Sdrnftf.: Herrn. Quandl. Geschäll~st.: Cyriaksring 3. 
Braunschweigischer Verband des Hotel- u. Gast-
sttillengewerbes e. V. Vors.: Wilhelm Ohse. Ge-
schäflsf.: Syndikus Alfred Schmidt. Geschöftsst.: 
Garküche 3. E' 2461 (APP., 38 u. 69).. . 
Deutsche Heilprakllkerschaft, Landesverband • 
Niedersachsen, Bezirk Braunschweig. Vors.: Bruno 
Allius, Jasperallee 36. Kass.: Ernst Gosau. Ge-
schäflsst.: Jasperallee 36. E' 1305. 
Fachverb:9nd ,des Bestattungsgewerbes, Bezirk 
. Braunschweig. Vors,: Ernst Fricke. Schriftf.:.E. Maier.· 
Geschäflsst.: Hagenring 34. E' 4201. · 
Fachvereinigung des Gaststätten• und Hotel• 
gewerbes, Kreis Braunschweig. Geschäftsst.: Gar-
küche 3, t. 2461-2464 (App. 39). Geschf.: Syndikus 
Alfred Schmidt. Noch Büroschluß: Vors,; 0; Pleticho, 
langer Hof (Ratskeller), E' 4950. 
. Internationaler Genfer Verband der Angehöri• 
gen . des. Hotel• und Restauranlgewerbes, Landes• 
teil Niedersachsen. Vors.: Heinrich Herbst. Kass.: 
Herbert Ernst. Schrillt.: Theodor Wege. Geschäfts-
stelle: Bugenhagenstraße 20. 
Kohlenh~ndlervereinlgung im „Braunschweiger 
Einzelhandel". Vors.: Kurt Alltag. Geschf.: Kurt 
Kromarczyk. Geschäftsst.: Josperallee_. 12. E' 2019. 
Land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeberver• 
band Sraunschweig e. V. Vors.: H.ans Ubeleisen, 
Domäne _ Lichtenberg. $3eschäftssl.: Wolfenbüttel, 
Schloßl)latz 12. E' 3351. · 
· Landesverband Braunschweigischer Kohlen-
einzelhcindler e. V. Vors.: Hans-Joachim Maring. 
Geschäftsst.: Jasperallee 1b. E' 709. 
landesverband Braunschweiger Milch- und Mol-
kereiwarenhändler e. V. Vors.: Waller Göhmann, 
Walkürenring :59. Kass.: Kurt Brode. Schriftf.: Willi 
Bleeke. Geschäftsst.: Schötllerstraße 2. 
Verband ambulanter Gewerbetreibender. Vors.: 
Hans Kirstein, Geschäftsst.: Schuhstr. 21. E' 4528. 
Verband der Brauereien von Braunschweig und 
Umgebung e. V. Vors.: Bürgermeister a. D. Heinrich 
Pleus-Voickmann. Geschäftsst.: Rankestr. 8. F 1729. 
Verband der ·Graphischen Betriebe Nordwest• 
deutschlands, Vereinigung Niedersachsen. Ge-
schäftsst. Braunschweig: Erich Morjan, Kreuzstr. 67. 
E' 2516. 
Verband·reisender Kaufleute Deutschlands e. v., 
Sektion Braunschweig. Vors.: Hans Busmann. Kass.: 
Robe II Fischer. Schriftt.: Fr.itz Sander. Geschättsst.: 
Rudolfstr. 20. 1 E' 2677. 
Verband Nieders8chs. Fleischwarenfabriken. Vors. 
Fabrikant Friedrich Bethmann. Geschf.: Dr. Heinz 
Schwerdl. Ge~chäftsst.: Pelersilienslr. 1-3. E' 150/51. 
Verband der ReisebUros für die Länder Nieder• 
sachsen und Bremen, Sitz Hannover. Vors.: Waller 
Kahn, Friedrich-Wilhelm-Platz 5, E' 327-328. . 
Verband braunschweigischer Schlidllngs-
bek8mpfer im lande Niedersachsen e. V. Vors.: 
' Karl Diedrichs. Kass.: Helmut Warnecke. Schrift!.: 
B. Pappelbaum. Geschäftsst.: Mozartstr. 1. E' 4818. 
Verband Selbständiger Ingenieure (VSI) Nieder• 
sac:hsen e. V., Bezirks• und Kreisv'erband Braun• 
schweig.· Vors.: Dr. Gerhard Jörns. Geschäftsst.: 
Viewegstr. 3:5. E' 2753. 
Verband für das Verkehrsgewerbe, Landesver• 
band Niedersachsen, Bezirksgruppe Braunschweig. 
Vors.: Richard Wolters in Thiede. Geschäfts!.: Re-
gierungsrat A. von Borcke. Geschäftsst.: Wolfen-
bülteler Sir. 8. E' 4854. 
Verband !Ur das .Verkehrsgewerbe Niedersach• 
sen, Stadt• und Landkreis · Braunschweig. Vors.: 
Oswald Jansen. Geschäftsst.: Wolfenbütteler Sir. 8. 
E' 5199. 
Verband für das VerkehrsjJewerbe Nledersach• 
sen, Kreisgruppe Braunschweig. Sparte Taxen und 
Mietwagen. Obmann: Willi Bückner, Giersberg-
- straße 7, . 
Verein Braunschweig. Autodroschkenhalter. Vor-
sitz: Willi Bückner. Kass.: G." Kleinfeld. Schriflt-.: 
Wilh. Meyerding. Geschäftsst.: Leopoldstr. 28. 
E' 1939 u. 1158. -
Verein Deutscher Ingenieure, Braunschw. Be• 
zlrksverein. Geschäftsst.: Fasanenstr. 54, E' 2653. 
1. Vors.: Dr.-lng. G. Schenk, Braunlag. Str. 6, F 2871. 
2. Vors. u. Vortragswart: Dr.-lng. P. Bock, Jasper-
allee 1, E' 608. Schatzmstr.: Obering. R." Cabus, Ber-
nerstr. 4. 1. Schrift!.: Ing. E. Giers, Fasanenstr. 54, 
E' 2653. 2. Schrift!.: Dipl.-Ing. Karl Lampe, Altewiek-
ring 19a. Ortsgr .. Nordharz: Obmann Obering. Fr. 
W. Rummel, Goslar, Tappenstr. 19, F 2857 . .Ortsgr. 
Südharn Obmann Dipl.-Ing. R. Kellermann. Oste-
rode, Petershütter Allee 33, F 544. Ortsgr. Leben-
stedt-Salzgitte"!: Obm<!nn. Dr.-lng. Duesin-g, Leben-
stedt, Schlackenweg 6. Ortsgr. Helmstedt: Obmann 
Ing. Gerh. Pfeffer, Helmstedt, langer Steinweg 8. 
Ortsgr. Wolfsburg: Obmann Ing. A. Weiß, Wolfs-
burg, Birkenweg 4. - Arbeitskreise des VDI: ATG 
(Arbeitsgemeinschaft f. Kraftfahrzeugtechnik): Ob-
mann: Pr.of. Dr.-lng. f!. Koeßler (VDI), Wilhelm-
Bode-Straße 5, II. ADB (Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Betriebsingenieure): Obmann: Fachschul-
. leiter Ing. H. Luft (VDI), Hildebrandstr. 13. 
· Verei!' Deutscher R_evisions•lngenieure e. V. 
Vi:>rs.: Dipl.-Ing. Fritz Lesser, Berg.-Gladbach. Koss.: 
D!Pl.-lng. ~ohannes Müller0 Borck, Hannover. Schrift!.: 
D1pl.-Berging. Heinz Strieter, Düsseldorf-Oberkassel. 
Geschäftsst.: Bültenweg 88. F 2871. · 
Verein Genfer Freundschaft der Angestellten im 
Hotel' und Restaurantgewerbe, Landesteil 'Nieder-
sachsen des lnletnationalen Genfer Verbandes. 
Vo!st.: K~irl Fischer. Kass.: Herbert Ernst. Schriflf.: 
Walter F11cke. Geschäftsst.: Goslarsche Str. 39. 
Verein für technische Holzfragen e. V. Institut f. 
Holzforschung. Leiter: Dr.-lng. W. Klauditz. Vors.: 
Oberlandforstmeister Wilhelm Hausmann, Sarstedt 
(Kr. Hannover). Kass.: Oberforstmeister R. Knippel 
Sarstedt. Geschäftsst.: Bienroder W-eg 53. E' 1434. ' 
Verein der Kohleneinzelhändler • der Stadl 
Braunschweig e. V. Vors.: Fritz Bordewig. Gesch.-
Stelle: Jasperallee 1b. F 709 u. 1716. 
Verein der Konservenfabrikanten Braunschweig 
un~. Umgegend. Vors.: Hermann Ouerner jun. Ge-
schaltsst.: Garküche 3, E' 45:52 u. 2461. · 
Vereinigung Braunschw. Schädlingsbekämpfer 
und De~inf4:ktoren .e. V. Vors., Otto Lahrs. Kass.: 
Karl D1ed11chs. Si:hriflf.: Werner Rüdiger. Ge-
schöftssl.: Saarbrückener Str. 80. 
Vereinigung filr Getreide- und · Produktenhandel 
in Braunschweig e. V. Geschäftsst.: Garküche 3. 
E' 4397 u. 1530. 
Kleingärtner-Vereine 
·1a_ndesverband Brauns~hweiger Kleingärtner-
vere,ne. Vors.: Hermann Mädge, Sulzbacher Sir. 54. 
F 41~7. Kass.: Wilhelm Mathies, Hamburger Str. 222. 
Schrift!., Richard Ge recke, Leipziger Sir. 129. 
Kleingärtnerverein „Abendland"'. Vors.: Alfred 
Kuzai, Fremersdorfer Str. 8. Geschäftsst.: Fremers-
dorfer Str. 8. · · 
Kleingärtnerverein „Abtstraße". Vors.: Ernst 
Bodenstein. Gescliäflsst.: Husarenstraße 28. 
Kleingärtnerverein „Adolfhöhe". Vors.: Heinrich 
Pförtner, (önsstr. 9. Geschältssl.: Lönsstr. 9. 
Kleingärtnerverein „Am Anger". Vors.: Hermann 
Anton. Geschältsst.: Dieslerwegstr. 2. 
·Kleingärtnerverein „Am Bortfelder Stieg". Vors.: 
Hermann 1-!arlmann. Geschäflssl.: Große Straße 18. 
Kleingärtnerverein ·.,Am Dammweg". Vors.: H. 
Herwegen. Geschäftssl.: Millelriede 14. ' . 
. Kleingärtnerverein „Am. Heilberg" e. V. Vo.rs.: 
Richard Gerecke. Geschäftsst.: Leipziger Sir. 129. 
Kleingärtnerverein Am Horstbleeke e .. V. Vors.: 
Otto Beste!. "Geschäflsst.: Hannoversche Str. 24. 
Kleingljrtnerverein Beethoven. Vors.: E. Stolze. 
Geschältsst.: Ollermannstr. 4. 
Kteingärtnerverein Beethoven Ost. Vors.· Karl 
Käslner, Saarslraße 116. · 
Kleingärtnerverein Beethoven Nord. Vors.: Heinz 
Voges. Geschäftsst.: Oststr. 8. , 
Kleingärtnerverein Brahmsstraße. Vors.: Hugo 
Kortegast, Gliesmaroder Straße 75. 
Kleingartnerverein „Braunschw. Baugenossen-
schaft". Vors.: Hermann Mecke, Geschäflsst.: Jahn-
straße Ua. 
Kleingärtnerverein Braunschw. Schrebergarten. 
Verein. Vors.: Georg Strodl. Geschäftsst.: Campe-
straße 47. • 
Kleingärtnerverein „Brodweg" e. V. Vors.: Rich. 
Siedentopf. Geschäftsst.: Goethestr. 3. 
Kleingärtnerverein Bülten. Vors.: Ernst Reuter, 
Geschäflsst.: Gliesmaroder Str. 76. 
Kleingärtnerverein „Ciiarloltenhöhe" Braun-
schweig. Vors.: Erich Klie. Geschältsst.: Popen-
stieg 1. 
Kleingärtnerverein „Eichtal". Vors.: Herrn. Die-
slelmann. Geschäftssi.: Gernotstr. 7. 
Kleingärtnerverein Einigkeit. Vors.: August Krus-
ker. Geschöftssl.: Jahnstr. 20. 
Kleingärtneberein Elmaussicht. Vorsitz.: Otto 
Böhme, Heimsiedler Straße (Gartenverein Elmaus-
sicht, Garten 10). 
Kleingärtnerverein „Erholung". Vors.: Fr·iedrich 
Jürgens. Geschäftsst.: Ernst-Amme-Sir. 8. 
Kleingärtnerverein Feierabend. Vors.: He_rmann 
Holste. Geschäftsst.: Ludwigstr. 30. 
Kleingärtnervereln „Füllerkamp". Vors.: Erich 
Klotsch. Geschäftsst.: Frankfurter Str. 100. 
Kleingärtnerverein „Grasweg". Vors.: Hans 
Grashof!. Geschäflsst.: Gliesmaroder Sir. 41. 
Kleingärtner<1erein Gunther. Vors.: Willi Rüdi-
ger. Geschöflssl.; Siegfriedstr. 69a. 
Kleingärtnervereiri . ,.Hägener". Vors.: August 
Giebert .. Geschäftsst.: Ludwigstr. 26. 
Kleingärtnerverein Hagen. Vors.: Schulze. Ge-
schäflsst.: trhltenweg 25. . 
Kleingärtnerverein Hasenwinkel. Vors.: Willi 
Bösch, Hasenwinkel 16. 
Kleingärtnerverein Hermannshöhe e. V. Vors.: 
Leonhard Hübner, Jahnstr. 2. 
Kleing8rtner<1erein „Himmelreich". Vors.: K. Jahn. 
Geschäflsst.: Karlstr. 44. · 
Kleingärtnerverein „Hohefeld". Vorsitz.: Ernst 
Stut. Geschäftssl.: Berliner Straße 66. 
' Kleingärtner<1erein „Hohetor" e. V. Vors.: Herrn. 
Steinmann. Geschäftsst.: Schuhsir. 15. 
Kleingärtnerverein „Im Altfelde". Vors.: Otto 
Ube. Geschäftsst.: Rudolfstr. 3. 
Klelngärtnervereln „Kälberwiese". Vors.: Joh. 
Bernhard!. Geschöfls;t.: Honrolhslr. 6. . 
Kleingärtrierverein „Kassabeek". Vors.: Friedr. 
Fehser. Geschäftsst.: Bllesslr. 1 . 




Ernst Behlke. Geschöltilst.: Gartenverein „Kleiner 
Mittelweg" (Garten Nr. 1). 
Kleinglirtnerverein „Klosterkamp". Vors.: Karl 
Lüddecke.- Geschäftsst.: Jahnstr. 23. 
. Kleingärtnerverein der Kriegsbeschädigten. Vor-
sitz.: Albert Barteis, Walkürenring 26a. 
Klelngärtnerverein Lange Hecke. Vors.: Franz 
Reinecke, Siegfriedstraße 112. 
Kleingärtnerverein „Langerkamp". Vors.: W. 
Dunker. Geschällsst.: Sehunterstr. 6. 
Kleingärtnerverein Lindenberg 1. Vors.: Paul 
Löffler. Geschäftssl.: Autorstr. 14. 
Kleingärtnerverein Llndenber9 2 e. V. "°rs.: 
Friedrich Ha .. ,ster, Gartenverein Lindenberg 2 
(Garten 72). 
Kleingärtnerverein Lindenberg 3. Vors.: Robert 
Kleinberg. Geschäflsst.: Friedrichsfr. 45. 
Kl~ingärtnerverein Lindenberg 4. Vors.: Robert 
Burgdorf. Geschäflsst.: Dedekindstr. 2. . 
Kleingärtnerverein „Lindenberg 5 Süd". Vors.: 
Wilhelm Wagner. Geschäflsst.: Madamenweg 160. 
Kleingärtnerverein Lünischteich. Vors.: Heinr. 
Meyer. Geschöftsst.: Heinrichstr. 35. 
Kleingärtnerverein Mascheroder Weg e. V. Vor-
sitz: Robert Linnemann. Gesehäftsst.: Salzdahlumer 
Straße 59 . 
Kleingärtner•erein „Mastbruch" e. V. Vors.: H. 
Stölting. Geschäftsst.: Hopfengarten 7. 
Kleingärtnerverein Mittelriede. Vors.: Karl Eff-
ner. Geschöftsst. ,, Madamenweg 44. 
Kleingärlnerverein Mittelriede Riddagshausen 
~ii:~ 
6
'f_ors.: Heinrich Stapel. Geschöftsst.: Ebert-
Kleingärtne.rverein „Moorland". Vors.: Erich 
Schmidt. Geschäflssl.: Jahnstr. 22. 
Kleingärlnerverein „Morgenland" e. V. Vors.: 
Walter Funke. Geschäftsst.: Goethestr. 1. 
Kleingärtnerverein „Mückenburg". Vors.: Erd--
mann Schulze. Geschäflsst.: Karl-Matx-Str. 23. 
KleingärtnerYerein „Mutterkamp". Vors.: Hein-
rich Gramann. Geschäflsst.: Berliner Str. 107. 
Kleingartenverein „Nibelungen"'. Vors.: Hein-
rich Ohse. Geschäftsst.: Walkürenring 33. 
Kleingärtnerverein „Nußberg" e. V. Vors.: K. 
Dielermann. Geschäft&st.: Hänselmannslr. 7. 
Kleingärtnerverein „Ostend''. Vors.: Alfred 
Kortegasl. Geschäftsst.: Grünsir. 18. . 
Kleingärtnerverein Pappelberg. Vors.: Olto Rhin. 
Geschäftsst.: Gartenverein Pappelberg, Garten 84. 
Kleingärtnerverein v. Pawelsches Holz. Vors!.: 
Hans-J. Kiepe. Geschöftsst.: Am Olper Berge 7. 
Kleing8rtnerverein ,Roter Busch". Vors.: E. Sie-
bold. Geschäflsst.: Salzdahlumer Str. 214. 
~leingärtnerverein „Rüningen". Vors.: Hermann 
Heister. Geschäflssl.:' Rüningen, Okerstr. 165. 
. Kleingärtnerverein · ,.Saarland" e. V. Vors.: Ollo 
D1eßel, Hildesheimer Straße 21. 
Kleingärtnerverein Sandwüste e. V. Vors.: Otto 
Hoffmann. Geschäftsst.: Damm 2. 
. Kleingärtnerverein „Schwarze Berge" e. V. Vor-
sitz.: H. Bergmann. Geschäfhst.: Walk.ürenring 25. 
Kleingärlnerverein „Schwarzer Kamp" e. V. 
Vors., Hugo Flügge. Geschäflsst.: Schwarzer 
Kamp 63. 
Kleingärtnerverein „Siegfried". Vors.: Richard 
Sehrader. Geschäftsst.: Hildebrandstr. 9. 
Kleingärlnerverein „Sommerlust". Vors.:, Johann 
Grimm. Geschäftssl.: Goslarsche Sir. 57. 
Kleingärtnerverein Sonnenschein. Vors.: Martin 
Severin, Aulorslraße 9. 
Kle!ngärtnerverein Sonniges Land e. V. Vors.: 
Korl E!bel. Geschäftsst.: Guntherstr. 133. 
Kle1ng8rtnerverein „Soolanger". Vors • w. 
Slübig, Husarenstr. 58. .. 
Kleingärtnerverein Sportbahn. Vors.: Willi Kön-
nemann, Marienstraße 1. 
Kleingärlnerverein „Sportverein Rlddagshau-
sen" e. V. Vors.: Paul Erbert. Geschäftsst.: Husaren-
straße 14. · 
Kleingärtnerverein Steinkamp. Vors.: Max Gille.' 
Gesehäflsst.: Hopfengarten 11. 
Kleingärtnerverein Südstadt. Vors.: Otto Wieg-
mann. Geschäftsst.: Gabelsbergerstr. 23. 
. Klei'!gä,tnerverein „Südwest""· 1919. Vors.: Rich. 
Bmnew,es„ Geschäflsst.: Jahnslr. 24. 
Kleingärtnerverein „Triangel". Vors.: August 
Krause. Geschöflsst.: Rosenstr. 10. 
Kleingärlnetvereln „Uferstraße"'. Vors.: Otto 
Meyer, Saarstraße 112. . 
Kleingcirlnerverein „Ulrici"'. Vors.: Albert Müller. 
Geschöflsst.: Cyriaksring. 40. 
Kleingärtnerverein · ,.Webersche . Sandgrube'" 
Braunschweig. Vors.: Max Pöhlmann. Geschäftsst.: 
Rebenslraße 292. 
, Kleingärtnervereln Weißer Kamp e. V. Vors.: 
Richard Mellzer. Geschi:lftsst.: Ernst-Amme-Sir. 30. 
Kleingärtnerverein „Westend". Vors.: Rudolf 
Germer. Geschäftsst.: Alte Knochenhauerstr. 13. 
Kleingärtnerverein . ,.Wiesengrund"'. Vors.: Kurt 
Könnecke. Geschäftsst.: Blumenstraße: 
Kleingärtnerverein Wilhelmitor. Vors.: Theodor. 
Schütte. Geschäftsst.: Laffertslraße 5. 
Kleingärtnerverein „Ziegelberg"'. Vors.: Ernst 
Bartholomä. Geschäftssl.: Heidehöhe 18. 
Kleinland-Bauverein „Weinberg" e. V. Vors.: P. 
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Vereine und Verbände 
Kunst-Vereine 
Bund bildender Künstler Westdeutschlands, 
Landesgruppe Braunschweig. Vors.: Prof. Dr. H. 
Flesche. Kess.: W. Suchatzky. Geschäfts!.: Dr. Bruno 
Kroll. Geschäftsst.: Richterstr. 5. 
Künstler-Klub Braunschweig e. V. Vorst.: nicht 
bekannt. Geschäftsst.: Herzogin-Elisabeth-Sir. 26. 
Kunstverein Braunschweig e. V. Vors!.: Ober-
bürgermeister a. D. Böhme. Kess.: Bankdirektor 
Mandke. Schriftf.: Ri,g.-Rat Dr. Behse. Geschäflssl.: 
Lessingplatz 12. F 1170 {App. 496). 
„Schlaraffia Brunsviga" e. V. Vors.: Zivilingenieur 
August Pabst. Kess.: Bankbeamter Hans Arndt. 
Geschäfts!.: Wilhelm Pahl. Geschäftsst.: Altewiek-
ring 23. F 1767. 
„Der Strohhalm", Künstlerklub in Braunschweig 
e. V. Vors.: Gerd Burlchen. Kess.: Gertrud Messing. 
Schriflf.: Heinz Erdmann. Geschäftsst.: Herzogin-
Elisabeth-Sir. 26. F 1382. 
„Uranla", Bund zur Pflege der Kunst, Silz 
Braunschweig. Vors.: Hans-Georg Bein. Kass.: R. 
Hary. Schriftf.: Max Müller. Geschäftsst.: Heinrich-
Heine-Straße 5. 
Logen 
Deutscher Druiden-Orden (V. A. 0. D.). Loge 
.,Brunonia zur Wahrheit". vo·rs.: Rechn.-Ral i. R. 
Wilhelm Verweht. Kess.: Heino Behrens. Schrift!.: 
Steueramtmann i. R. Otto Plumbonm. Geschäftsst.: 
Andreeplatz 1. III F 4519. 
Freimaurerloge „Dankwarµ zum rauhen Stein" 
e. V. Vors.: Friedrich Luckmann. Schriftf.: Willi 
Gregorius. Geschäftsst.: Amalienslraße 12. 
Freimaurerloge „Friedrich zur Einheit" e. V. 
Vors.: F,riedr. Bretschneider. Geschäftsst.: Theater-
wall 11. 
Freimaurerloge „Zum 
schweig. Vors!.: Karl 
Schaefer. Schriftf.: Karl 
richstraße 35. 
neuen Tempel" in Braun-
Wächter. Kess.: Adolf 
Hopp. Geschäftsst.: Hein-
lohannisloge „Carl zur gekrönten Säule". Vor-
sitz.: Dr. phil. Rithard Bock. Kass.: Friedrich Luck-
mann. Schriftf.: William Gregorius. Geschäftssl.: 
Steinbrecherstraße 9. 
Wilhelm-Raaba-Loge Nr. 2 xu Braunschweig. Vor-
sitz.: Fritz Grünwald!. Kess.: Wilhelm Lehrke. 
Schriflf.: Max Gerdes. Geschäftsst.: Fasanenstr. 22. 
F 411. 
Politische Parteien 
Christlich-Demokratische Union, Landesverband 
Braunschweig. Vors.: Dr. Georg Strickrodl, Salzgitter. 
Kass.: Dr. Otto Fricke, Goslar. Landesgeschäfts-
führer Karl Schönfeld, Lebenstedl. Geschäflsst.: 
Damm 1. II F 3979. Kreisverband Braunschweig-Stadl, 
Geschäftsst.: Damm 1. II F 3979. 
Deutsche Partei. Kreisverband Braunschweig-
Stadt. Vors.: Kirn. Kurt Brandes. Kass.: Abteilungs-
leiter a. D. Otto Graumann. Kreisgeschäftsf.: G. E. 
Fr1cke. Geschäftsst.: Ölschlägern 38, F 5212. - Kreis-
verband Braunschweig-Land. Vors.: Schneidermstr. 
Kurt Beuhl. Kreisgeschäftsf.: G. E. Fricke. Geschäfts-
stelle: Ölschlägern 38. F 5212. 
Freie Demokratische Partei. Landesbezirksver-
band Braunschweig. Geschäflsst.: Vogelsong 2. 
F 759. Stadtkreis Braunschweig. Geschäftsst.: Hu-
sarenstr. 48. F 4308. 
Kommunistisclle Partei Deutschlands. Geschäfls-
stelle: Jasperallee 1b, F 3349. 
Radikal-Soziale Freiheitspartei. Vors.: Fritz 
Gries. Kass.: Karl Geimecke. Schriftf.: Theodor 
Beddig. Geschältsst.: Leisewitzstr. 4. 1 F 3669. 
Sozialdemokratische Partei. Land Braunschweig. 
Geschäftsst.: Schießstraße 8, F 3978.' Bezirksver-
band Braunschweig. Vors.: Frau Martha Fuchs. 
Kass.: Karl Dietermann. Schriftf.: Frau Nero Kuntzsch. 
Geschäftsst.: Schloßstr. 8, F 3978 u. 3957. Stadtkreis 
Braunschweig. Geschäftsst.: Schloßstr. B, F 3651. 
Religiöse Vereine 
Braunschweiger evangelisch-lutherischer Haupt-
misslonsverein e. V. Vors.: Oberlandeskirchenrat 
Heinz Eduard See baß. Kass.: Heinr. Bodenstab. 
Schriftf.: Pastor Burmester. Geschäf!sst.: Riddags-
häuser Weg 75. F 12B6. 
Braunschweiger Stadtmission e. V. Vorst.: Heinr. 
Gerke. Kass.: Hans Fäller. Schrift!.: Frau Anna Sieg-
mund. Geschäftssl.: Juliusstr. 44. 
Christlicher Verein Junger Männer zu Braun-
schweig. Geschäftsst.: Wollmarkt 9-11. 
Kolpinghaus e. ":#- Braunschweig. Vors.: Pastor 
Heinr. Stork. Kass.: Theodor Oberthür. Schrift!.: 
Peter Gessinger. Geschäftsst.: Maschplatz 12. 
Studiengesellschall llir Ev,,ang. Jugendunter-
weisung e. V. Vors.: Dr. phil. Gerh. Riller. Kass.: 
Dr. jur. Friedrich Sill. Schrift!.: Dr. jur. H. Jürgen 





a) Turn- u. Sportvereine 
Bezirkssportbund Braunschweig. Vors.: Artur 
Püschel. Kass.: Hans Köhler. Schrillt.: Heinrich 
Bockelmann. Geschäftsst.: Bruchtorwall 16, Sladl'-
bad, F 3926. 
Braunschweiger Handwerker-Verein v. 186S e. V. 
Vors.: Günter Barsch. Kess.: Gustav Amme. 
Schrillt.: Willi Gils. Geschäftsst.: Echternstr. 16. 
F 4767. 
Brauns-chweiger Kanu-Klub e. V. Vors!.: Hermann 
Ebeling. Kass.: Alfred Strube. Schrift!.: Günter 
Meyer. Geschäflsst.: Roonstr. 7. F 1762. 
Braunschweiger Männer-Turnverein. Vors.: Dr. 
Hans Ball hausen. Kass. u. Schrift!.: Franz Böhke. 
Geschäftsst.: Saarbrückener Straße 132. 
Braunschw. Motor-Rennsport-Vereinigung e. V. 
Vors.: Gerhard Oessling. Kess.: Günter Pöpper. Ge-
schäftsst.: Am Magnitore 8. 
Braunschweiger Skiklub. Vors.: Walter Wien-
rich. Kass.: Karl-Franz Trinks. Schriflf.: Werner 
Feige. Geschäftssl.: Marienslraße 21. 
Braunschweiger Tennis- und Hockey-Club e. V. 
Vors.: Dr. jur. Friedrich Wilh,elm Holland. Kass.; 
Bankdirektor Walter Quetsch. Schriftf.: Kaufmann 
Ulrich-Werner. Geschäftsst.: Bürgerpark 4. 
Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht 
von 189S e. V. Vors.: K. Sauerbrey, Brunnenweg 3. 
Kass.: Theodor Aßmus. Schrillt.; Hans Sartorius. Ge-
schäftsstelle: Hamburger Str. 210. F 2937. 
Freie Turnerschaft Braunschweig e. V. Vors.: Dr. 
Heinz Cartal. Kess.: Gustav Horn. Schriftf.: Otto 
Specht. Geschäftsst.: Hänselmannstr. 8. 
Golfverein Braunschweig e. V. Vors!.: Karl Lud-
wig Seeliger, Notar Dr. jur. Kurd Semler, Fabrik-
direktor Adolf Oehme. Geschäftss\.: Wolfenbüttel, 
Lange Herzogstr. 63. F 2828. 
Kegelclub 1934 Braunschweig. Vors.: Alb. Hoff. 
Kass.: Karl Lüders. Schrift!.: Helmut Gpnnernann. 
Geschäftsst.: Hagenring 43. 
Kreissporlbund Braunschweig e. V. Vors.: Artur 
Püschel. Kass.: Adolf Basse. Schriflf.: Heinrich 
Gattermann. Geschäftsst.: Bruchtorwall 16, Stadt-
bad. F 3926. 
Motorsport-Club Brau11schweig. Vors.: P. Walter, 
Kass.: Fritz Schreier. Geschäftsst.: Hermann-von-
Vechelde-Straße 25. F 2741. 
Radfahrverein Panther von 1911 Braunschweig. 
Vors.: Herrn. Gelbke sen. Kass.: W. Quaas. Schrift-
führer:- Albert Märtens. Geschäflsst.: Heinrichslr. 29. 
F 2956. 
Radfahrverein „Solidarität". Vors.: Willi Seve-
ritt. Kass.: Willi Liesau. Schriftf.: Albert Paix. Ge-
schäftsst.: Virchowstr. 2. F 3202. 
Radsportverein Braunschweig 1946. Vors.: Chr. 
Schüler. Kass.: Karl Seyfarth. Schrift!.: Ludw. Löhr. 
Geschäftsst.: Hildebrandstraße 9. 
Reit- und Fahrverein Braunschweig e. V. Vors.: 
Artur Bracke, Petritorwall 21. Kass.: R. Wiegand. 
Schrillt.: A. Jaccasselino. Geschäftsst.: Petritor-
wall 21. F 3261. 
Turn- u. Sportverein Rühme. Vors.: Karl Achil!tt: 
Kass. u. Schrill!.: Hermann Wathling. Gesc_ha 
stelle: Hansestraße 98a. 
Turnverein „Eintracht" 1910 Vellenhof. Vors2 Christ. Grobe. Geschäftssl.: In den Dahlbergen 
Vereinigung Braunschweiger Kegler e. V._ Vf?rs, 
Alfred Scherf. Kess.: Hermann Jürgens. Schriftf, 
Erich Riechers. Geschäftsst.: Freyastr. 11. us 
. Verein für Volkssport 1899 e. V. Vors.: Aug 
Uhlenhaut. Geschäftsst.: Maienstraße 5. 
• 
b) die übrigen Sportvereine 
Alpenverein Braunschweig e, V. Büro. u. A'if 
kunft: Slädl. Verkehrsverein Braunschweig e. k 
Pavillon „m Bahnhof, F 2574. vors.: Dr. H. E. Fran r 
• Leonhardstr. 33. Slellvertr. Vors.: Dr. Kurd Sert'en 
Kalenwall 2, Schriftwart: Dr. Otto Böse. HU ea 
slraße 5. Kassenwart: P. Scherpe, Jaspernllee 35 
F 2963. · 
Braunschweiger Schachfreunde. Vors.: Wi)hf:I~ 
Eckerdt. Kass.: Rudolf Gätting. Schrift!.: He1nnc 
Wilke. Geschäflssl.: Wilhelm-Bode-Straße 26. Ob 
Braunschweiger Schachklub v. 1869. Vors.: ,; 
landeskirchenrat Hans-Eduard Seebaß. Kass.: Pro• 
Otto Lange. Geschäftsst.: Güldenstr. 7. s··d" 
Braunschweiger Schachvereinigung „Nord• ~ftf 
Vors.: Otto l!l.icke. Kass.: Willi Bormann. Schrl · 
Kurt Baake. Geschäftsst.: Frieseweg 9. 
· Braunschweig. Schützengesellschaft 1S45. vors, 
Karl Maaßberg. Geschäftsst.: Hamburger Str.·w53-1k Buchfinkensportverein 1946. Vors.: Gustav a 
ling. Kass.: Fritz Thäler. Schrill!.: Ewald Sabotlca 
Geschäftsst.: Siegfriedstraße 37. 
„Fahnenjage-Gesellschalt Hohetor 1919" Bra11n 
schweig. 'vors.: Karl Sagebiel. Kass.: Karl PaP8 
Schriftf.: Rudolf Ge recke. Geschäftsst.: Kreuzstr. _9
I
h0 
Finkensportverein Braunschweig. vors.: WI 
Philipp. Kass.: Walter Bachmann. Schriftf.: Heinricl 
Meyer. Geschäftssl.:' Münzstr. 16. F 3437. .. 
Fischereiverein Braunschweig e. V. Vors.: He~ 
Schaper. Kass.: Willi Bolle. Schriflf.: Rud. Rhein 
länder. Geschäftsst.: Bertramstraße 50. 
Klub Braunschweiger Fischer e. V. Vors.: Gün 
!er Ciausen, Steintorwall 1. F 4300. Kass.: Otto.Hoff 
mann. Schrift!.: Fritz Nadolny. Geschäflsst.: Ottc 
Beeskow, Güldenstr. 73. ' 
Klub für Terrier, O.rtsgr. Braunschweig. Vorst_. 
Franz Pope. Kass.: Friedel Günther. Schrift!.: Louf! 
Klaus. Geschäftsst.: Friedrichstr. 28. 
Niedersclclfs. Schachverband e.V., Bezirk 2, Braun• 
schweig (Stadt- und Landkreis). Vorst.: Woldema1 
Gölte. Kass.: Robert Hageman11. Schriftf.: Hermann 
Wend!. Geschäftsst.: Breite Str. 9. F 3496. 
Schach-Club Eichtal 52. Vors.: Heinrich Mumme, 
Kass.: Franz Brenner. Schrift!.: Egon Fischer. Ge· 
schäftsst.: Eichtalstraße 26. 
Schach-Club Gliesmarode. ,.\/ors.: Franz Sievedrt 
Kass.: Rich. Hoppe. Schriftf.: Hermann Wen · 
Anschrift: Nußbergstr. 3. 
Schachkreisverband für Stadt- und landkrl!it 
Braunschweig. Vors.: Waldemar Gölte. Kass.: Fn
1
1~ 
Heppner. Schrift!.: Hermann Wend!. Geschältss ·: 
Breite Straße 9. F 3496. 
Tanz-Turnier-Klub Blau-Gold e. V. Vors.: paul 
Helmstedt. Kass.: Gerhard Breiter. Schrill!.: Rob, 
Räder. Geschäftsst.: Jodutenstraße 6. 
Touristenverein „Die Naturfreunde" BraunschW• 
'e. V. Vors.: Albert Vollbrecht. Kass.: Otto freY• 
Schrift!.: Theod. Kast. Geschä!tsst.: Altstadtring 18, 
Touristen-Verein „Undine 1900". Vors.: Hugo 
Sander. Kass.: Waller Schütze. Schrift!.: Konrad 
Bohm. Geschäftsst.: Diesterwegstraße 6. 
Wanderverein „Grüne Tanne". Vois.: Rudolf 
Hampe. Kass.: Wolfgang Meyer. Schriftf.: Hc1n9 
Lüders. Geschäftsst.: Wabestraße 4. 
Wintersportverein Braunschweig e. V . . vors,: 
Rudolf, Michel. Kass.: Herbert Erdmann Schrift!.: 
Wilhelm Schnepel. Geschäftsst.:, K9stanienaflee 410, 
Stenographen-Vereine 
Braunschweiger Stenografenve~eln. Vors.: Malhd• 
Blank. Kass.: Gerhard Zehme. Schriftf.: Wa1trc1u 
Sauer. Geschäftsst.: Bürgerpark 1. 
Stenogralenverein v. 1865 zu Braunschweig e. V, 
Vors.: Reg.-lnsp. Helmut Kratzin. Kass.: Günter 
Kasten. Schrift/.: Frau Elisabeth Schneehage. Ge· 
schäftsstelle: Leopoldstr. 20 (Lessingschule). , 
Stenografen-Verein Gabelsberger :i:u Braun• 
schweig. Vors.: Stadtamtmann a. D. Grothenn. KaS5• 
u. Schriftf.: Kaufm. Fischer. Geschältsst.: WaterI0°· 
straße 2. F 4317. 
Turnvereine s. Sportvereine 
Vereine zu verschiedenen Zwecken 
(s. auch Gemeinnützige und Wohltätigkeits• 
Vereine) 
'I Altershill~ Braunschweigische Staatsbank e. d'. 
Vors.: Dr. Jur. Lammers. Geschäftsst.: Dankwar 
straße 1. 
Ant.hroposophische Gesellschaft, Zweig Bra~"'. 
schweig. Vors.: Albert Ulrich. Kass.: Hermann Steif'. 
metz. Schriftf.: 'Hermann Schwartz. Geschäftss ·· 
Lönsstr, 7. • 
Bäckerbrüderschalt Braunschweig e. V. V~15·; 
H<iinz Langwieler. Kass.: Heinr. Grotjahn. Schnftf .• 
17. 
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llauring zur Schaffung von Wohnstätten e .. V. 
Vorst.: Otto Kern. Kass.: Karl-Heinz Homonn. Schrift-
führer: Helmut Böker. Geschäftsst.: Hillenort„ 2. 
Beamtenfürsorge Braunschweig, Geschaftsst.: 
Wolfenbütteler Str. 77. 
Beratungsstelle für Verwendung von Natur-
asphalt im Straßenbau u. Baugewerbe, e. V. Vc,rs.: 
D_ir. Friedr. Tolle, Hannover, Jordanstr. 26. Ges_chafts: 
fuhrer: Djpl.-lng. Hermann Neumann. Geschaftsst„ 
Garküche 3. F 2461. , 
Blindenvereinigung im lande Bra11nschwe1g e, V. 
Vors.: Hans Klötzscher. Kass.: Frau Marth_a Kasten. 
Schriftf.: Paul Schmidt. Geschäflssl.: Hinter der 
Masch 2 111. .. 
Braunschweiger Dilettanten bühne. Vo_rs.: Gunter 
Grotewohl. Kass.: Ernst Willke. Schriftf.: Hella 
S!övesandl. Geschäflsst.: Griepenkerlstr. 1. 
Braunschwelger Handwerksförderung e. V. Vors!.: 
Walter Oehler. Geschäftsst.: Burgplatz 2a. F 3~~72 Braunschweiger Karnevals-Gesellschaft _von · 
Vors.: Adolf Pilz. Kass.: Qtto Hupe. Schrift!.: Kurt 
Bode. Geschäftsst.: Am Fallersleber Tore 9. F 1405: 
Braunschweiger Schriflstellerklub.. Obmann• 
Prof. Adolf Betss. Geschäftsst.: Zeppelinstr. 2- V 
Braunschweiger Verein für Radfahrwege e, : 
Vors.: Oberturnlehrer a. D. Otto Sc,mburg. Kass„ 
Bürovorsteher Wilh. Lehrke. Geschaftsst.: Jasper-
allee 1a F 608 
Braun~chweiger Weideversicherun~s-A.-GK.as:u _ 
Braunschweig. Vors.: Gustav Seel1ger. G „ 
Martha Lampe. schriflf.: Martha Lampe. e-
schäftsst.: Rudolfstraße 8. , • Heimat-
Braunschweigischer Landesverein für 
Schutz e. v., Sitz Braunschweig. VorJhi°bt!~~fft 
G. Hartwig Kass.: Kaufm. Hans o e. .. 
Kaufm. Wilh. Schrader. Geschäftssl.: K~lenwall 1. 
F 1765. • h „ vors · Willi 
Briefmarkenverein „N1edersac sen · . · · . 
Scho.dlok. Kass.: Rich. Hoffm~ister. Schr1ftf.: Fritz 
Reinecke. Geschäftss,t.: Kastanienallee 2·• Brief• 
,.Brunsvi,ga" Vere1.n1guns„ Braunschweiger ass . 
ma_rkensammler. VO(S. :, GOuttnterH ~laui:~chä~tsst:I 
Heinrich Bock. Schriftf.: 0 0 · 
Steintorwall 1, F 4300. , v vors • 
Bühnenspielverein Braunschweig_ e. · · · 
Karl Häring. Kass.: ~tto Ziehn. Schriftf.: Hans Vol-
mer. Geschäftssl.: Wiener Str. 4. . L' D 
Bund kriegsgegnerischer Pfarrer, Vorst..h ~c. h r. 
Fritz Wenzel. Geschäftsst.: Peter-Josep • ra e-
Straße 11. F 44/45. V Stuttgart) Landes-
Bund für Vogelschutz (e, . Brau~schweig 
gruppe Niedersachsen. ov.1wiuppÄm Falfe,rslebe; 
Vorst.: Dr. med. Otto I e, nn Kass • Buch-
TCJre 5. Schriflf.: OtGto ir.1~mt Äm Fallersleber 
handler Ernst Mund. esc a ss · · . 2 und 
Tore 5 (Gartenhaus). Vot rtr~8st~;n~~- J'e~ H~gen-
4. Freitag jeden Mona s, ' · 
marktschänke. s hs" 1858, vors.: Paul Wiegmann. 
Ka~lub oifintant~w. Schriflf.: Otto Börker. Ge-
schäiissl.! Gertrudenslraße 1. K Herfurth 
Club junger Menschen, Vor~t.:_ u_rt 01· 
Kass.: Hans-Georg K.nigge. Schrif!t-~ri~1pli;ei f,67: 
Gertrud Pahl. Geschaft~SI.: Al!ewivorst Eiielfried-
. Danziger GeselligkMe1tsvereSmchriftf . Georg Kreil. 
nch Mai. Kass.: Fritz enge. ·· 
Geschäftsst.: Kramerstr. 14-d Ortskartell Braun-
Deutscher Beamtenbun • Grothenn. Kass.: 
schweig. vors.: Stadtamtmahnt ~griflf. Obersteuer-
Rechrwngsral a. D. Verwo · · · t 2 f 4317. 
inspekt. Pelzer. Geschäftsst.: WaterJ~o~~bi.ete der 
. ~eutscher Blindenver~a~d e. VKIJ:;scher, Hinter 
britischen Zone). Vors„ a;\ ann Schriflf.: Dr. 
der Masch 2. Kass.: Pa_ul 0 . m •nt;,r der Masch 2. 




herb~~fg' er Geschäftsst.: 
raunschweig. Vors!.: Wi · 1 · · 
Jahnstr. 1. . d Silz Braun• 
Deu_tscher Jugendre1se-Ve~ban k Kass.: Dank-
schwerg e. v. Vors.=. Alfo_ns ure~~nstraße zsa. 
Ward Seelig. Geschaf!sst .. Gertru S ktion Braun• 
Deu,tsch-ltalienischer Clu!>, Beu~e Kass.: Kurt 
schweig. vors.: Karl Ben_zonio- d · Geschäftssl.: 
Steinmann. Schriflf.: Heinz Ban . 
Hamburger Straße 22?- chs", vors.: Erich 
E 
Dramatischer Verern „HaEnds Sa n Schriftf.: Kurt 
rdmann. Kass.: Herbert r man · 
Passier. Geschäftsst.: Hinter der Mas~h 2_0. Vorst. 





w,n N1emann. Kass„ 1 Ir 2 
ilona Bodden. Geschäftsst.: Go:illf!nweg". Vors.: 
A 
Elternverein der S~hule "s hriflf . w. Krake. 
dolf Töl le. Kass.: Bohme. c 1 " . 
Geschältsst. :. Walkürenr,ng 1· l, g36:rstraße", Vors.: 
:) &11':'rnverern der Schule ".fufr· G"nter Wulf. Ge-
oach,m S!römer. Kass. u. Schr1 1 „ u 
schäftsst.: Bürger,str. 2 (Schule).. hwei " e. V. 
V „Englisch-Deutscher C:=lub Brau;i4;,rsta9tdirektor 
ors.: Major Dowerer-Kingston, ·p I Schriftf · Lc:,tz. Kass.: Oberverwaltvngsrol au · · · 
Direktor Witte, Lessingplatz 14· • . Heinr 
Esperanto-Gruppe Brauns~we19. Vors!.. · 
Siedentopf. Kass.: Theo Hubner. Schriftf.: Horst 
Oehmichen. Geschäflsst.: ,Madamenweg 1~2. lt .. 
Europa-Union, Kreisverband Braunschw':'19. i;s, · 
Franz o eil Kass.: Emil Belda. Schrift!.: au 
Cohaus. P<feschäftsst.: Broitzeme~ Strv 55-~6·l-~:::h 
D' Freie Volksbühne Brau_nschwe•i~n. i~-(iftfl~'irau 
E 
iestel. Kass.: Frl. E_l_se z,':'mBerg-)weg 38 (Eingang rna Roloff. Geschaftssl.. 0 
Hagenscharrn). F 1260 (Apr 3~
9
9). vors . Fritz Hesse'. 
K 
Gaußschulbund Braunsc ws eh, ·itt . ' i-ians Lange. 
ass.. Gerhard Sutler. c Tl .• 80 
Gesc · b "tte! r Straße 
2* 
Gehörlosentilrsorge. Vors.: Wilhelm Biermann. 
Kass.: Hans Dreves. Schrift!.: Fridolin Wasserkampf. 
Geschäflsst.: Landwehrstr. 9. • , 
Gemeinschaft der durch die Nürnberger Ge• 
setze Betroffenen Niedersachsen e. V,, Ver• 
waltungsbezirk Braunschweig .. Vors.: Alfred. Fehr. 
Kass.: Günter Wolfsohn. Schrift!.: Bruno PIetsch. 
Geschäfts!.: Hans Schildhauer. Geschäftssl.: Alle-
wiekring 19. F 5149 .. 
St.-Georg-Bund der Erblindeten e. V. Vors.: H. 
Kalweil. Geschäftsst.: Fasanenstraße 53. 
Gerichtsvollzieherverein im Oberlandesgerichts• 
bezirk Braunschweig. Vors.: Gerichtsvollz. Fritz 
Truthe. Geschäflsst.: Bad Harzburg, . Herzog-
Wilhe!m-Straße 71. 
Gesellschafts • Club „Allotria" Braunschweig. 
Vors .. : Bertold Rachuth. Kess.: Paul Fritz. Schrift!.: 
Paul Fritz. Geschäflsst.: Allerstraße 44. 
Harzbund, Zweigverein Braunschweig. VCJrs.: 
Wilh. Schrader. Kass.: Josef Stresc_hna~. Schrillt.: 
Wilh Schrader. Geschäflsst.: Allew1ekrIng 30. 
Haus• und Grundbesilzerverein Braunschweig 
e. v. vors.: Adolf Pilz. Kass.: Hans Müller. Sch.riftt.:· 
Herrn. Schintzel. Geschäf!ssl.: Gaußstr. 31. F 3642. 
Hilfsverein Büssing-NAG. e. V., Braunschweig. 
Vors · Direktor Dr. Otto C. Schirlz. Kass.: Fritz 
Thiel·e. Schriftf.: Johannes Hentrich. Geschäftsst.: 
Sladtoldendorfer Straße 9c. 
Hüttenfreunde Kcinigskrug e. V., Braunschweig. 
vors!.: Dipl.-Ing. Hans Helmut Blencke. Hüttenwart: 
Walter Althoff. Schrift!.: Rolff Morgenstern. Ge-
schäftsst.: Steinbrecherstr. 13. • 
Junggärtnerverein _Braunschweig e .. V. Vorst.: 
Walter Wolf. Kass:: Erich Wegener. Schnitt.: Walter 
Uhde Geschättssl.: Hildesheimer Str. 13. 
K"arl-Heike-UnterstUtzungslonds" Braunschweig. 
vo;~.: Wilhelm Streckenbach. Geschäftsst.: Glies-
m'aroder Straße 71. · 
Kath. Kaufmlinnischer Verein {KKV,), Bra~nschw~ig. 
Vors.: Friedrich Jülte. Kass.: Hans-Joach.1m.Mar1ng., 
Sch(iftt:: Wilhelm Könnecke. Geschaftssl.: St.-
Ingbert-Straße 43. F 3762 od. 2249., • 
Katholischer lehrerverb~nd, B_ezuksvere1n _Braun-
schweig. Vors.: Rektor He1nr. Picker. Geschaftsst.: 
Wilmerdingstraße 8. 
Kranken• und Sterbegeldzuschulkasse der Be-
triebsgemeinschaft BUssing NAG. Braunschwf!!lg. 
Vors.: Emil Kretschmer. Kas~_.: Johann~s Hentrich. 
Schrift!.: Aug. Kresse. Geschoftsst.: Sp,!zwegstr. 1. 
· Kreisarbeitsgemeinschaft der FIUchthnge Braun-
schweig-Land, e, V. Vorst.: Kurt Steuer. Kass.: 
GUnter Reiche/!. Geschaftsf.: Dr. Heppner. Ge-
schäftsst.: Schießstr. 8. , 
landheinlbund Braunschweig e.V. Vors.:_ Reg.-Rat 
Kuno Kirchner. l5:ass.: Dreher Otto Kreinhacker. 
Schriflf.: Angest. Willi Rasehorn. Geschäftssl.: Thäl-
mannstr. 15. 
Liga der Freunde, Ortsgruppe Braunschll\'.elg. 
vors.: Rolf Kassel. Kass.: Hermann Bruns. Schrillt.: 
Erwin Schulz. Geschäftsst.: Helgolan?slraße 6. 
Modelleisenbahn-Club Braunschwe_,g. e. V. Vors.: 
Dr. Hermann Abarbanell. Kass.: Heinrich Geifers. 
Schrift!.: Hans Tappe. Geschäftssl.: Helmstedter 
Straße 145. F über 1997. 
Nafurwarte Braunschweig· Riddagshausen e. V. 
Geschäftsst.: Leiter Dr. Rud. Bernd!, Klos\ergang 66: 
Neue Kranken• und Sterbekasse der Tischler und 
verwandten Berufsgenossen zu Braunschweig. Vors.: 
Otto Guers. 'Kass.: Kurt Not<!urft, Schriflf.: Robert 
Slinnecke. Geschäftssl.: Soph1enstraße 26. 
Neuer Braunschweiger Mieterverein. Geschäftsst.: 
Helmstedter Str. 30. E F 586. (Syndikus d. Vereins: 
J. Apmann, Rechtsbeistand, Fasanenstr. 31. E F 586.) 
Niederdeutsche VolksbUhne Braunschweig e. V. 
Vorst.: Frau Helene Evers. Schrill!.: Henning Germer. 
Geschäftsst.: Karlstr. 31. F 3940. • 
Niedersächsisches Landvolk, Kreisverband Braun-
schweig. Vqrs.: Erich Rautmann. lamme. F 932. 
Geschäfts!.: Joachim v. d. Wense. Geschäftsst.: 
Hochstraße 17 /18. F 1244. 
Pensions• und Untl!lrstützungskasse der Fa. Franke 
& Heidecke, Fabrik phot(!graphischer · Präzis~ons-
Apparate, Silz Braunschweig. Vors!.: Herrn ... l1ess, 
Heinrich Mönkemeyer, Horst Franke. Geschaftssl.: 
Salzdahlumer Str. 196. F 1596. 
Private Unterstützungseinrichtung für die 'Ge-
folgschaft der Fa. Wullbrandt & Seele, Braun• 
schweig, Vors.: Ar~o leon_hard. Kass.: _!1,lfred 
Pfeuffer. Schriflf.: Wilhelm Dormann. Geschaflsst.: 
Kasernenstraße 23. . 
Rabatt-Sparverein Braunschweig und Umgebung. 
Geschäftsst.: ölschlägern 14/15. • 
Rentenzuschußkasse der Stadtbad · Braunschweig 
GmbH., e. v. vors.: Stadtkämmerer Dr. Helmut 
Frank Geschäf!ssl.: Leonhardstraße 33. 
Rudolf-Kauert-Stillung, ,.Unterstützungskasse der 
Elberfelder .Metall• und Lackierwarenfabrik GmbH., 
Braunschweig", Vors.: Rud. Kc_iuert. Kass.: ~ober! 
Wilkens. Schrillt.: Robert W1lkens. Geschaftssl.: 
Hamburger Straße 250. 
Schlachtvieh-Versich!lrungskasse der Verein)gten 
Fleischermeister Braunschweig. Vors.: Christian 
Wille. Geschäf!sst.: Hamburger Str. 283. F 698. .. 
s hulheim Altenau. e. V. zu llraunschweig . 
Vo;;t Dr. H. Aba'rbanel/. Kc!Ss.: K. Schmelzkopf. 
Schriflf.: H. Hopmann. Geschaftss!.: Kohlmarkt 15. 
F S:0iiurverein der Volksschule „Oltmerstraße'; e. V. 
'v c. Rechtsanwalt und Notar Dr. Oskar Kahn. 
K~r~ ... Karl Burchard. Schrift!.: Helene Gille. Ge-
schsäiisst.: ottmerstr. 4 .(Schule). F (Rathou.~) 440. 
Schulverein der Volks~chule .!'Schulweg .. Vors_t.: 
. Richard Düwel. Koss.: q>unter Popper. Schriflf.: Fritz 
Peters. Geschäf!ss!.: W1lhelm-Raabe-Str. 1. 
Vereine und Verbände 
Schutzbund landwirtschaftlicher Verpächter und 
Grundeigentümer, Landesverband Niedersachsen 
Silz Braunschweig, Vors.: Karl-Joachim Queck' 
Sauingen über Lebenstedt. ' 
· Schutzverband Deutscher Autoren Braunschweig. 
Vors.: Hans Per!hes. Kass.: Waller Roehsa. Schrift!.: 
Fr. C. Linkhorst. Geschäftsst.: Ratsbleiehe 6. 
Schutzvereinigung für privaten Wertpapierbesitz, 
G~schciflsstelle B_raunschweig. Vorst.: Direktor Fritz 
SeIffe. Kass.: Direktor Dr.-lng. Wilhelm Wecken. 
Sc~riflf.:. Kaufm. Friedrich Brakel. Geschäflsst.: 
WIlmerdIngstr. 6. 1 (Fr. Bente.) 
Schwei~e-:Versic~erun_gs-Gesellschalt zu tHper. 
Vors.: Heinrich Fromml1ng. Kass.: Otto Führmann. 
Schrift!.: ,Heinr. Krüger. Geschäftsst.: Mühlenweg 6. 
Schwe1neversicherungs-Verein Melverode. Vors.: 
Friedr. Siedentopf. Kass.: Albert Reupke. Schrift!.: 
H. Sehoper. Geschäftsst: In den Langen Äckern 48 
Siedlerverein Altpetritor. Vorst.: Hugo Lücke: 
Kass.: Hermann Schade. Schriflf.: Otto Lutzemann. 
Geschäftsst.: Kälberwiese 60. 
Spiegelscheiben-Versicherungs-Verein Akt.-Ges., 
Braunschweig. Vors.: Karl Westermayer. Schrillt.: 
August Zech. Geschäftsst.: Sack 3. 
Sterbekasse der Beamten und Angestellten in 
den Braunschweiger Gemeinden. Vors.: Richard 
Hoff meister. Kass.: Willi Danzfuß. Schrillt.: Friedr. 
Böltau. Geschäflsst.: Walküren ring 25a. 
Sterbekasse der im Eisenbahndienst 
ligten lokdmotivbeamten. vors.: Paul 




Wasmus. Geschäftsst.: Altewiekring 19a. 
Sterbekasse der stlidt. Lehrer in der Stadt 
Bra!-'nschweig. Obmann: Rektor Erich Peters. Ge-
schaftsst.: Andreeplatz 5. 
Sterbekasse für die Angehörigen der Voigllönder 
& Sohn A.-G .. Vo_rs.: Adolf Arend. Kass.: Rudolf 
Wächt_er. Schrill!.: Elisabeth Bosse. Geschöflsst.: 
Br.-Gl1esmarode. F 2272. 
. Theatergesellschaft „Union" 1920 e. V. Vors.: 
Fr\tz Hausmann. Kass.: Fritz Harnei. Schriftf.: Otto 
W1echert. Geschäftsst.: Münzstraße 1. 
„Theaterverein . .,Freie Bühne". Vors.: August 
Ropke. Kass.: Wilhelm Grosse. Schriflf.: Heinz Sie-
ger!. Geschäftsst.: Ludwigstr. 18. 
Theaterverein „Mignon", Vors.: K. Moll. Kass.: 
Werner Hartung. Schrift!.: llse Schenke. Gesch.-
Stelle: Spinnerstraße 3. 
The Christian Science Monitor Youth Forum· ot 
Braunschwe_ig, Vors.: Martin Plag. Kass.: Helga 
Kreul. Schnf!f.: Klaus K. Plog. Geschäftsst.: FIie• 
derweg 8. 
Treuhänder der Braunschweiger Freunde. Vors.: 
Studienrat Adolf Beiß. Kass.: Ellen Linke. Schriflf.: 
Prof. E1?erhard Schomburg. Geschäftsstelle: Am 
Hasselte1che 13. 
.,Union" Kaufmönnischer Verein von 1818. Vors.: 
C:arl Heimbs. Kass.: Kurt Lampe. Schriftf.: Walter 
Dörmann. Geschäftsst.: Am Fallersleber Tore 6. 
F 5297-98. 
Unterstützungskasse der Fa. Gustav Schuchhard 
e. V., Sitz Braunschweig. Vors.: Wilhelm Heller. 
Geschäftsst.: Sac.k 4-9. F 1458. 
Unterstützungsverein Richard Borek e. V. Braun• 
schweig. Vors.: Friedrich Borek. Kass.: Wilhelm 
Georgi. Schrift!.: Hermann Bertram. Geschäftsst.: 
Schützenstraße 37. F 2773. 
. Unterstützungsverein Eckensberger & Co. Vor· 
sitz.: Hans Eckensberger. Kass. u. Schrift!.: Albert 
Ru9ge. Geschäftsst.: Hulfiltern 8. F 2367/68. 
Unterstützungsverein der Miag e. V. vors.: Ge-
neralkonsul Johannes Heinrich Lerch. Geschäftsst.: 
Ernst-Amme-Straße 19. F 2700. 
Verband ehern. Braunschweiger Drogisten-Aka• 
demiker. Vors.: E. Durchschlag. Kass.: A. Grete. 
Schriflf.: Joh. Schütt. Geschäftsst.: Hamburg-Fuhls' 
büttel, Lupin'enkamp 12. 
. Verband Deutscher Freidenker, Bezirksverband 
Braunschweig. Vors.: Wilh. Hillger. Kass.: Richard 
Siedenlopf. Schrift!.: Karl Söchtig. Geschäftsst.: 
Jahnstraße 1. ' 
· Verband· Deutscher Jungdrogisten (Bezirk Braun-
schweig). Vors.: Siegfried Struth., Kass., Waller 
Baer. Schrift!.: Richard Schoner!. Geschäfts!.: Wilh.-
Bode-Stroße 15. · 
Verband alter Schüler des Martlno-Katharlneum. 
Vors!: Rechtsanwalt Dietrich Tilo Giffhorn lt, Adolf-
straße 63. F 3809. 
Verband Deutscher Städtestatistiker. Vors.: Dr. 
Bernhard Mewes. Schrif!f.: Dr. Friedr. Eicher. Ge-
schäffsst.: Le'ssingp/atz 12. 
Verein Braunschweiger Briefmarkensammler. 
Vors.: Patentanwalt Dr. Paul Bock. Kass.: Fabrik-
direktor i. R. A. Wanglin. Schrift!.: Ing. Hans 
Konegen. Geschäftsst.: Jasperallee 1a. F 608. 
Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde. Vorst.: 
Karl Matern. Schrift!. u. Kassenwart: Gerhdrd Benze. 
Geschäftsst.: Frankfurter Str. 276. E 
Verein ehemaliger Lessingschüler Braunschweig. 
Vo!s.: A!win Ni1,1mann. Kc,ss.: Kurt Bergau. Schrift!.: 
Edith Tannenheim. Geschäftss't:: Goethestr. · 2 
Verein ehern. Mittelschüler u. -schUlerinnen zu 
Braunschweig. Vors.: Felix Göddecke. Kass.: Albert 
Honigmann. Schrift!.: Walter Michels. Geschäftsst.: 
Borsigstr. 1. • 
Verein der Rect,tspfleger im Oberlandes• 
gerichtsbezirk Braunschweig. Vors.: Justizoberin-
spektor Hans Stiuc~mann. Kass.: Justizoberinspekt. 
Kurt Voges. Schr1ftf.: Justizober,inspektor Frariz 
Jochma~n_. Geschöftsst.: Münzstr. 17. F 1081-83. 
Vereinigung der Bomben- und Kriegsgeschädig-
ten e. V. Vors.: Hans Künnemann. Geschäftsf.: 




Vereinigung ehemaliger Braunschweiger Real• 
Gymnasiasten, Vors!.: Rechtsanwalt u.- Notar 
Dr. jur. Werner Hofmeister, Charlottenstr. 7. Kass.: 
Kaufm. Wilhelm Wolf!. Schrillt.: Kaufm. Ernst Heimbs 
jun. 
• Vereinigung für Getreide• und Produktenhandel 
e. V. Vors!.: Mühlendirektor Hermann Klaholz. Ge-
schäftsst.: Hochstr. 2. , 
Vereinigung der Verfolgter\ des Naziregimes 
e. V., Braunschweig (VVN). Vors.: Heinrich Beck-
mann. Geschäflsst.: Hildebrandstraße 44. 
Versicherungsgesellschaft für Schweine zu Br,. 
Lehndorf. Vors.: Hermann Berghan. Kass.: Wilhelm 
Rittmüller. Schrift!.: Albert Lages. Geschäftsst.: 
Schölkestraße 2. 
Verwaltungs• und Wirtschafts-Akademie _Braun-
schweig e. V. Vors.: Präsident Schlebusch. Studien-
leiter: Prof. Dr. Gehlhoff. Geschäfts!.: Regierungs-
amtmanri Dr. Höpfner. Quästor: Angestellter 
Prophete. Geschäftsstelle: Mühlenpfordtstraße 307 
(Rektoratsbaracke der Technischen Hochschule), 
1 2231-2234. 
Viehversicherung Br.-Rühme. Vors.: W. Meier. 
Kass.: Otto Schneider. Schrif\f.: Karl Wathling. 
Qeschäftsst.: Osterbergstraße 17. 
• Volksbund Deutsche Krlegsgräberfürsorge e, V., Bezirksverband Braunschweig; Vorsitzender: Prof. 
D. Thulesius; Geschäftsstelle: Roonstr. 20. F 4181. 
Volksgesundheitsverein e. V. Geschf. u. 1. Vor-
sitz.: Otto März. Geschäftsst.: Fallersleber-Tor-
Wall 21, Bk Merkbk., Dk. D., P 558 64, F 1394. 
Walddorfschulvereln Braunschweig e. V, Ge-
schäftsst.: Frau Edith Schmidt, Donnerburgweg 12. 
. Werbefachverband Niedersachsen e. V. Vors.: 
Rud. Debou. Kass.: Rupertus Evers. Schrillt;: Wolf-
gang Strobel. Geschäftsst.: Bültenweg 31, F 1876. 
WORlD YOUTH FRIENDSHIP LEAGUE, German 
Branch, WYFL Club Braunschweig (Welt-Jugend• 
Freundschafts-Liga, Deutscher Zweig, WYFL Club 
Braunschweig), Vors.: Charlotte Heycke. Gesch.-
Stelle: Karl-Marx-Straße 30. 
Zentralverband d. vertriebenen Deutschen, Be-
zirksarbeitsgemeinschaft Braunschweig. Vors.: A. 
Bel da. Geschäftsst.: Walkürenring 10. 
Wissenschaftliche Vereine 
Braunschweiger Schriftsteller-Club. Vors.: Adolf 
Beiß. Geschäftsst.: Am Hasseileiche 13. 
Braunschweigischer Geschichtsverein e. V., Sitz 
Braunschweig. Vors.: Stadtarchivdirektor Prof. Dr. 
Dr. Spieß. Kass.: Kustos Dr. Bilzer. Schriftf.: Dr. 
Moderhack. Geschäftsst.: Steintorwal 1 15 (Stadt-
archiv). F 1170 (Rathaus). 
Elektrotechnischer Verein Brounschweig e. V. 
Vors.: Dr.-lng. Karl Brinkmann. Kass.: Obering. 
Flatow. Schrillt.: Obering. Dipl.-Ing. Heinz Fritzsche. 
Geschäftsst.: Mühlenpfordtstr. 307 (Techn. Hoch-
schule, Hochspannungsinstitut). F 2231. 
Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes e. V. 
(Raabegesellschaft), Präsident: Prof. Dr. Ernst 
August Rololf. Kass.: Bankherr Fritz Thomass. 
Schrift!.: Prof. Albert Trapp. Geschältsst.: Jasper-
allee 35a. F 4279. 
Ortsvereinigung Braunschweig der Gesellschaft 
der Freunde Wilhelm Raabes, E. V. Vo;,s.: Prof. 
Albert Trapp. Kass.: Kaufm. C. E. Hansen. Schrift.: 
Ho.chschulassistent Dr. Otto Antrick. Geschältsst.: 
Schützenstr. 5. F 1331. 
literarische Vereinigung Braunschweig e. V. 
Vors.: Robert Jordan. Geschäftsst.: Zeppelinstr. 2 
u. Lessingplatz 12. F 1170. 
Numismatischer Abend, Braunschweig. Vors.: 
Prof. Dr. Jesse. Geschäftsst.: Städt. Museum, 
Steintorwall 14. 
Wissenschaftliche Studentenvereinigung. Vors.: 
cand. mach. Werner Pappe. Geschäftsst.: Pockels-
straße 4 (Techn. Hochschule). 
Wohltätigkeits-Vereine 
s. Gemeinnützige und Wohltätigkeits-Vereine 
Züchter-Vereine 
Braunschweiger 'Verein !Ur GeflUgeliucht e. V, 
von 1860. Vors.: Gustav Joedecke. Geschöftsst.: 
Br.-Gliesmarode, Gartenverein Pappelberg (Garten 
Nr. 16). F 2370. 
Doberman·npinscher-Verein (DVt, Landesgruppe 
Niedersachsen e. V., Silz Braunschweig. Vots.: 
Otto Neubauer. Schrillt.: Manfred von Fischer-
Trammingen. Geschäftsst.: Hermannstr. 2. F 3654. 
Dobermann-Verein „Gemütlichkeit" Braunschw. 
e. V. Vors.: Günter Lack. Kass.: Frl. Erika Oppelt. 
Schrillt.: Kurt Gottschalk, KI. Stöckheim 158. 
Edelschweinezuchtverbond Hannover • Braun• ,i 
schweig. Vors.: Landstallmeister i. R. W. von _Hen· ,j 
ninges. Geschäfts!.: Landwirtschaftsrat Joh. Billen• ; 
kamp. Geschäftsst.: Hochstr. 17. F 1245. ,: 
Fachschaff „Deutscher Boxer" Braunschweig,_ 1 
Vors.: Walter Eulenbach. Kass.: Else Zaegel, -, 
Schrift!.: G. Growe. Geschäftsst.: ölper Mühleh. rJ 
Hundesportverein für· Dobermann und Pinsc 8 
e, V., Ortsgruppe Braunschweig. Vors.: 'Hermann1 ; Schrader. Kass.: Rudolf Blank. Schrift!.: Kai i 
Henning. Geschäftsst.: Sielkamp 29. . 
Kanarieniuchtverein „Kanaria" 1890 BraunschVI• 
Vors.: Heinr. Hartleib. Kass.: P. Dr0sedau. Schrift!.: . 
W. Helbing. Geschöftsst.: Friedrichstr. 7. . '. 
Ka~inchenzuchtverein „Einigkeit" F. 6 B~aun•, ·: 
schweig. Vors.: Karl Schuhmacher, Wolfenbuttel, · 
Reichsstraße 4. Kass.: Josef Hitsche!. Schrift!.: w. · 
Müller. Geschäftssl.: Wolfenbüttel, Reichsstraße ~-. 
Kaninchenzuchtverein der Schrebergärtner un · 
Siedler F. 19 •für Brt1unschweig und Umgebu'!g. 
Vdrs.: Karl Lüdecke. l<ass.: Hermann Röhr. Schrift· 
führer: Alfons Coulin. Geschäflssl.: Eschenburg· 
straße 7. . · 
Kreisziegenzuchlverband. Vors.: Albert PapeGin. 
Rautheim. Kass. u. Schriftf.: Heinz Ruhkopf. e• 
schöitssl.: Hochsir. 17 /18. F 1245. r : 
Kynologischer Verein Braunschweig e. V,, g_ekg • 
1892, Verein für Ra55ehunde. Vors.: Oskar Fron e, 
Kass.: Wilhelm Huch. Schrift!.: Karl Himstedt. Ge•· 
schöftsst.: Kurzekampstr. 22. 
Schäfer-Verein Braunschweig und Umgebung,,-
Vors.: Hermann Müller. Kass.: Heinrich Kasten, 
Schri111.: Fritz Bruer. Geschäftsst.: Hermann Müller, 
Börßum, Schulstr. 13. 
Sonderverein der Zllchter deutscher S1:haU• 
tauberi, Gruppe Braunschweig. Vors.: Rud. Fncke, 
Kass.: Willi Müller. Schrift!.: H. Hoffmeister. Ge· 
schäftsst.: Riddagshöuser Weg 9. 
Taubenverein „Wiener Hochflieger", Von.: P, 
Grupe. Kass.: Frilz Frei~erth. Sch_r!flf.: Otto 
George. G,eschäflssl.: Bors1gstraße 9. 
Verein tür Aquarien• und Terrarienkunde „Ric: 
cia", Arbeitsgemeinschaft Braunschwel~. V<?rs-;_ 
Walter Ditzinger„ Kass.: Walt~r Gruß. Schrift!.: Sieg 
fried Mayer. Geschäftsst.: W1ltekindslr. Sa. F 628. 
Verein für Deutsche Schäferhunde e. V., Orts• 
gruppe Braunschweig. Vorsitz.: Otto WeferlinQ, 
Kass.: Otto Hoppe. Schrillt.: Willi Trute. Ge·, 
schäftsst · Hugo-Luther-Sir. 7. · 
Zuchl•··u. Gebrauchshundeverein- e. V,, Braun• 
schweig. Vors.: Otto Brandes. Kass.: F. Grundmann,. 
Schrift!.: W. Frisch. Geschöftsst.: langer Kamp 19, 
3- Gemeinnützige Einrichtungen -1n der Stadt Braunschweig 
Postdienststellen 
Postleitzahl für Braunschweig: 20b 
infolge der veränderten Verhältnisse sind die 
b_elr. Zeitei:, nicht genau anzugeben. Die Angaben 
sind Jeweils bei den Postämtern zu erfragen. 
Postämter 
Postamt 1 (Hauptpostamt, Friedrich-Wilhelm-Sir. 3): 
werktags 8-18 Uhr, sann- und feiertags 11.30 
bis 13 Uhr. · 
Postamt 2 (Hauptbahnhof): werktags und sonntags 
8-20 Uhr. 
Postamt 4 (Heimsiedler Sir. 167): werktags 8-13 
Uhr und 15-18 Uhr. ' 
Postamt 6 (Jasperallee 40): werktags 8-13 Uhr und 
15-18 Uhr. 
Poslamt 7 (Nibelungenplatz 9): werktags 8-13 Uhr 
und 15-18 Uhr. 
Postamt 8 (SI.-Wendel-Str. 25): werktags 8-13 Uhr 
und 15-18 Uhr. 
Postamt 9 (Siedlung Mascherode): werktags 8-13 
Uhr und 15-18 Uhr. · 
Postamt 10 (Ernst-Amme-Straße 11-12): • werktags 
8-13 Uhr und 15-18 Uhr. 
Postamt 11 (Korfesstraße 34): werktags 8-13 Uhr 
und 15-18 Uhr. 
Postannahmestellen 
Braunschweig 1 A: Beethovenstraße 66. Braun-
schweig 1 B: Wolfenbütteler Straße 38. Braun-
schweig 1 F: Im Seumel 8. - Braunschweig 1 G:. 
Humboldtslraße 6. - Braunschweig 1 J: ~chunter-
siedlung, Stegmannstraße 23. - Braunschweig 1 K: 
Wendenstr. 37. - Braunschweig 10: Ernst-Amme-
Slraße 11-12. - Braunschweig 11: Korfesstr. 34. 
Zweigpostämter (M) 
Br.-Gliesmarode, Berliner Str. 13, und Br.-Querum. 
Pos\slellen· (1) 
Br.-ölper, Br.cRiddagshausen, Br.-Vellenhof, Br.-
Me\verode u. Braunschweig 9 (Siedl. Mascherode). 
Poststellen (II) 
Br.-Lehndorf (Gasthaus Raffturm) und Br.-Rühmb. 
Beschwerden über Angel~genheiten des Post-
betriebsdienstes sind an das Hauptpostamt zu 
richten. 
A u ß e r h a I b der Schallerdienststunden werden 
gegen besondere Gebühr angenommen: 
1. Einschreibebriefsendungen beim Hauptpostamt 
am Schalter werktags von 18-22 Uhr, sonntags 
bis 20 Uhr; sonst bei • der Briefabgangsstelle 
(Haustür neben der Toreinfahrt), s·onntags desgl. 
2. Wertbeutelstücke sowie Wertbriefe beim Haupt-
postamt am Schalter von 18-22 . Uhr, bei der 
Briefabgangsstelle (Haustür neben der Tor-
einfahrt) nur werktags von 22-8 Uhr. 
Die Paket zus t e 11 er nehmen ferner bei ihren 
Umfahrten in hiesiger Stad\ gegen Entrichtung 
der Einsammtungsgebühr von 15 Pf. gewöhnliche 
Pakete an. Auch werden auf Wunsch Pakete aus 
der Wohnung der Absender abgeholt. · 
Die A u s g a b e von Postsendungen jeder Art er-
folgt bei dem Postamt 1 (Hauptpost -
am t), Friedrich-Wilhelm-Straße 3. Postlagernde 
gewöhnliche Briefsendungen und postlagernde 
Telegramme werden auch bei den Postämtern 2, 
4, 7 und 8 ausgegeben. 
Amtliche Abgabestellen für Postwertieichen 
(außer obigen Postdienststellen) Hochstr. 19, Am 
Neuen Petritore 6, Wurmbergstraße 22, Eichtal-
straße 20, Celler Straße 96, Humboldtstraße 6 
Verkehrspavillon Hauptbahnhof, Madamen'. 
weg 127, Heinrich-Heine-Straße 5, Fasanen-
_straße 61, Charlottenstraße 5, Sattlerweg 4. 
Telegramm-Arfnahmen 
Po_stamt 1 (Friedr.-Wilh.-sy. 3) von 7.30-22 Uhr; 
Bnefabgangsstelle (Haustur neben der Toreinfahrt) 
von 22-7.30 Uhr. . 
Postamt 2 (Hauptbahnhof) von 8-20 Uhr. 
Postamt 4 (Helmstedter Straße 167) werktags 8 bis 
13 Uhr und 15'-18 Uhr. 
Posta'mt 6 (Jasperallee 40): werktags 8-13 Uhr und 
15-18 Uhr. 
Postamt 7 (Nibelungenplatz 9) werktags 8-13 Uhr 
und 15-18 Uhr. 
Postamt· 8 (Sl.,Wendel-Str. 25) werktag~ 8-13 Uhr 
und 15-18 Uhr. 
Offenlliche Sprechstellen mit Münzfernsprecher 
Bei den mit * gekennzeichneten Münzfernh 
sprechern und Fernsprechhäuschen können auc1_ 
Ferngespräche geführt und Telegramme au 
gegeben werden. , 
Hauptpostamt (Schalterhalle). 
zweigst. Braunschweig 2 (Hauptbahnhof). 
zweigst. Braunschweig 4 (Helmstedter Straße 1671• 
zweigst. Braunschweig 7 (Nibelungenpl!llz 9), 
zweigst. Br.-Gliesmarode (Berliner Straße 31). 
Fernsprechhäuschen 
Hauptpostamt (Toreinfahrt) • 
Hauptpostamt (vor dem Haupteingang) 
Hauptbahnhof (Bahnsteig) 
Altewiekring-Kastanienallee 
Berliner Straße 110 
Leo nha rdp I a tz-Leonh a rds Ir aße 
Am Fallersleber Tore (Ortskrankenkasse) 
Altstadtring-Broitzemer Straße . 
Hamburger Straße, Ecke Siegfriedstraße 
Mascherode (Weltenplatz) 
Lehndorf (Saarplatz-St.-Wendel-Straße) 
Melverode (vor der Poststelle) 
Wendenring-Lampeslraße · 
Am. Neuen Petritore 
ölper (am Konsum) 
Salzdahlumer Straße (Bebelhof) 
Leisewitzstraße-Salzdahlumer Straße 
Am Wendentore (Amtsgericht) 
Sa-ndweg:...Magnitor 
Pocke Isst raße-Katha ri nenstraße 
Dürerstraße-Wilhei'm-Bode-Straße 
Gliesmarode (Berliner Straße 65) 
Querum (Schule) 
Rühme (Wiener Straße 1) 
Ekbertstraße-Frankfurter Straße (Tankstelle) '5) 
Zweigpostamt Braunschweig 8 ($!.-Wendel-Sir. 1 
Riddagshausen (Eberlallee 66). · 
Postamt 9 (Mascherode, Siedlung) werktags 8 bis 
13 Uhr und 15-18 Uhr. • öffentliche Sprechstellen bei Prlviltlll1 
Postamt Braunschweig 10: Ernsl-Amme-Str. 11/12. 
Postamt Braunschweig 11; Korfesst-raße 34. 
Postannahmestelle Braunschweig 1A: Beethoven-
straße 66. 
Postannahmestelle Braunschweig 1B: 
Wolfenbütteler Straße 38. 
Postannahmestelle Braunschweig 1F: Im Seumel 8. 
Postannahmestelle Braunschweig 1G: Humboldt-
straße 6. 
Postannahmestelle Braunschweig 1J: Ste$jmannstr.23. 
Postannah".1eslelle Braunschweig 1K: Wendenstr. 37. 
öffentliche Fernsprechstellen 
sämtliche Postämter und ~ostannahmestellen. 
(mit Münzfernsprecher) 
Braunschweiger Zeitung (Hutfiltern 8) 
Miag (Ernst-Amme-Straße 19), 
Volksbank (Brabantstraße) 
Techn. Hochschule (Packeisstraße) 
Entleerung _der Briefkästen 111 
An Werktagen : 5,30; 10.00, 16.00, 18.30 l/30 
(Außenstadt); 5.30, 10.0Q, 16.00, 17.15, 18.30, 200: 
Uhr (Innenstadt). An Sonn. u. Feiert a 9 e r11l 
17.00. Uhr. Die Briefkäslen an dem Hauptpost" sl· 
in der Friedrich-Wilhelm-Straße und an den jp~er 
ämtern 2, 4, 7 und 8 werden vor Abgang e i,fll 
20 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Hbauptbahnhof erfolgt bei Postzügen mit Beamten-', 
egleitung 15 bis 30 Minuten vor Abgang Jedes 
Postzuges. Die Postzüge sind auf den Aushang-
tafeln der Reichsbahn durch Posthorn bezeichnet. 
Zustellung in der Stadt 
An Werk tagen : 1 n n e n stad t, Bril!fe usw. 
8.00 und 13.00 Uhr, Geldbriefe, Postanweisungen, 
Postaufträge und Briefnachnahmen 8.30 Uhr, Pa-
kete 9.00 Uhr. A u ß e n s t a d t , Briefe usw. 8.00 
Und 13.00 Uhr Geldbriefe Postanweisungen, Post-
aufträge unci' Briefnactinahmen 8.30 Uhr, Pakete 
9.00 Uhr. An s O n n I a g e n ruht die Zustelluf!g. 
Am 2. <?sterfeiertag,' 2. Pfings!feie.rtag, 2. We1h-
nachtsfe1ertag sowie am 1. Mai keine Zustellung. 
Landzustellung 
An W e r k t a g e n ; 10.00 Uhr (an So n n • u n d 
Feiertagen ruht ·die Landzustellu.ng). 
Abfahrt der Landkraftposten 
An W e r k t a g e n ; 7.30 und 13.00 Uhr (sonntags 
ruht der Verkehr). 
Zeitungspreisliste und Ortsverzeichnisse 
können auf Verlangen am Postschalter einges,:ihen 
Werden. Hier wird auch der Bezug des Reichs-
Kursbuchs vermittelt. 
Auskunllstellen 
befinden sich im Hauptpqstamt für P0.stdienst-
angelegenheiten, im Fernsprechamt fu_r Tele-
graphen- und Fernsprechang'elegenhe1ten., 
Verkehrswesen 
a) Straßenbahnlinien 
(Die mit * bezeichneten Straßennamen sind 
Umsteigestellen). 
Linie 1 Rlchmond - Siegfriedstraße ' . , . 
Richmond - Heinrich-Büssing-Straße - Le1se~1tz-
straße - Augusttor* - Damm - R?t.haus -
Hagenmarkt* - Wilhelmstr. - Schlein1tzstr. -
Rebenstraße - Wendenring, Eck~ Ham-
burger Straße - Bahnübergang - Schützenhaus 
- Rotes Kreuz* - Nibelungenplatz - _Bl!rgunden-
Platz - Bienroder Weg. Länge der Linie 6,3 km. 
Fahrzeit 26 Min. 
\lnle 5 Frankfurter Str. - Gllesmarode - Volgt• 
lllnder 
Fabrikstraße - Luther-Werk - Bergfeld~traß~ -
Luisenstraße - Gieselerwall - Friednch-W1lh.-
Platz* - (Rückfahrt Damm) - Rathaus* 
Hagenmarkt* - Theat~rwall - Humboldtstr. -: 
Bindestraße - WIiheim-Bode-Sir. - Ostsir; = 
Bahnhof Gliesmarode - Que~umer S_traß_e 
Messeweg - Am Hasselteich~ - V<;>1gtlander. 
Länge der Linie 7,3 km. Fahrzeit 30 MIi), 
Linie 4 Madamenweg - Marienstlll 
Madamenweg - Altstadtring - Goslarsche 
Straße* - Hohetorwall - Altsladtmar~t* -
Sack - Rathaus* - Theater; - MaQn,t_or -; 
Adolfstraße - Leonhardplatz - Johann1sk1rche 
- Marien,stift. Länge der Linie 4,2 km, Fahr-
zeit 20 Min. 
llnie 5 Augusttor - Dlper All 
Augusttor* - Friedrich-Wilhelm-Platz* - • 
sladlmarkl* _, Radeklinl - Maschslra~e -
Weißes Roß - Krankenh~us - W~r~ste,g -
Aktienbrauerei - O[per. Lange der L1n Ie 4,0 km. 
Fahrzeit 17 Min. ,._ 
Linie 6 Hauptbahnhof - Stadtpark 
Hauptbahnhof - Friedrich-Wilhelm-Platz* 
{Rückfahrt Damm) - Rath.aus~ - The~fH,*e,; 
Kasernenstraße - A1tew1eknng -: . k 
Bode-Straße _ Stadtpark. Länge d. L1n Ie 2,7 m. 
Fahrzeit 14 Min. 
llnie 8 Hauptbahnhof - Riddagshausen 
Hauptbahnhof - Friedrich-Wilhelm-Platz* 
(Rückfahrt Damm) - Rathaus* - The:~ter* -
Steintor _ Feiten - Altewiekring -:- Lo~s~traße 
- Prinzenpark - Nußberg - M1tteltw e_ , 
Messeweg - Riddagshausen. Länge der Linie 
5,5 km. Fahrzeit 22 Min. 
llnle A Braunschweig (Hauptbahnhof) - Wollen• 
bUttet (landralsamO . .. · 
Hauptbahnhof* _ Augusttor* - He1nr.-Buss1ng-
Straße - Richmond* - Neu-Melverode - Mel-
Verode (Weiche) - Melverode (Ka~merkr_ug) 
- Klein Stöckheim (Siedlung) - Klein Stock· 
heim - Salzdahlumer Weg - Nördl. Ra_nd des 
Lechlumer Holzes - Sternhaus - . Anto,n~tten-
ruh _ Depot Wolfenbüttel - Kleine Breite d-1 
Grüner Platz - Breite Herzogstra~e. - Sla • 
markt - Landratsamt. Länge der Linie 12,4 km. 
Fahrzeit 50 Min. , 
b) Autobuslinien 
(Die mit * bezeichneten Straßennamen sind 
Umsteigestellen). 
Linie 11 Lehndorf - Hauptbahnhof - Mascher~de 
Saarbrückener Straße - Saarplatz -; OJtwe1ler-
straße - Bahnübergang ,- Chemn1tzstra~e. 
Madamenweg* - Hauptbahnhof* - He1nrich-
Büssing-Slraße* - Zuckerbergweg, Ecke Salz-
dahrumer Straße - Ir. Kaserne - Rathenausl(, 
- Wellenplatz, Länge der Linie 9,6 ~m. Fahrzeit 
Linie 12 Cyriaksring - Riiningen 
Cyriaksring* - Fabrikstraße* - Chemische 
Faq_i-i_k - Füllerkamp - Im Seumel - Elmblick 
- ~ningen. Länge der Linie 3,1 km . .Fah.rzeit 
10 M1rt. 
Linie 15 Gliesmarode - Querum - Siedlung am 
Walde 
Ouerumer Str.* - Bahnübergang - lm Fischer-
kampe - ,Querum (Ort) - Gastwirtschaft zum 
Zoll - Siedlung Am Walde. Länge der Linie 
3,5 km. Fahneit 12 Min, , 
Linie 14 Rotes Kreuz - Vellenhof 
Rotes Kreuz* - Vorwerksiedlung - Br.-Rühme 
- Hafenstraße - Hafen - Pfälzerstraße -
U_nter den Linden. (Nur Hinfahrt über Hafen). 
Länge der Linie: Hinfahrt 6, 1 km, Rückfahrt 
4,9 km, Fahrzeit: Hinfahrt 17 Min., Rückfahrt 
13 Min. . 
Lini~ 15 Johanniskhche - Rautheipi 
Johanniskirche* - Friedhof - Brodweg - fr, 
Kaserne - Abzweigung Rautheimer Straße -
Rautheim. Länge der Linie 4,2 km. Fahrz. 12 Min, 
Linie 16 Humboldtstr. - Bastholz 
Humboldtslr. * - Siegfriedstr. * - Sehuntersied-
lung - Bastholz. Länge der Linie: 4,2 km. Fahr-
zeit: 13 Min. 
c) Kraftomnibuslinien 
Verzeichnis der Orte; die mit Kraftomnibus erreicht 
werden können. 
Die Kraftomnibusse verkehren nur werktags. Die 
Buchstaben hinter' dem Ortsnamen bezeichnen die 
Kraftomnibuslinie. 
Abbenrode a, m 
Abbesbüttel r 
Adenbüttel f 















Br.-RUhme d, f, k, y 
Broitzem b 
Brunsbüttel r 
Cremlingen a, m 
Den&torf c, e 














Groß Denkle i 
Groß Gleidingen b 
Groß Rhede 1 
Groß Schwülper k 
Groß Steinum x 
Halle z 









Hordorf v, x 
, Immendorf n 
Kalberlah r 
K~ein Gleidingen c 
KI. Schöppenstedt a, m 
Klein Schwülper h 
Klein Vahlberg 1 
Köchingen b 
Königslutter m, v, x 
Lagesbüttel k 
Lamme e 
Langeleber Pfahl m 
Lebensledl n 










Ochsendorl v, x 
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der Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H. 
Braunschweig 
Hauptverwaltung: Broilzemer Sir. 55 (fr. Flugplatz) 
f 1435, 1436 und 4633, Postfach 520. ' 
Abfahrtstelle in Braunschweig , 
Platz An der Ma,rtinikirche. Auskunft: F 4633. 
(Wartehalle, Zeitkartenverkauf, Annahme, Aufbe-
wahrung und Beförderung von Gepäckslücken). 
a) Linie 21 Braunschwei!:I - Abbenrode 
, Braunschweig (Martinikirche) - Campeslraße -
Rautheim (Brücke) - Schöppenstedter Turm -
Klein Schöppenstedt - Cremlingen - Schulen-
rode - (Destedt-Hemkenrode) - Abbenrode, 
Gemeinnützige Einrichtungen 
b) Linie 22 Braunschweig _ Bodenstedt 
füaunschwerg (Marlinikirche) _ 8 .1 T1mmerlah _ Groß GI 'd' ro, zem -
- Wierthe - Köchinge~'_'.nCtend. - Sonnenberg 
sied!. ingen - Boden-
c) Linie 25 Bra_unschweig _ Sierße 
~rahundsch
1
we,g (Martinikirche) _ Amalienplat 
e n or, - Raftturm KI . GI z 
Denstorf _ Vechelde ,~ Bett~~ _ e 5idingen -d) L' · 24 r 1erße ,n,e Br~unschweig - Essenrode . 
BR(.ahunschwerl? (Martinikirche) _ Vorwerk 
u me - BIenrode - wa 
- Grassel - Essenrode. ggum - Bevenrode 
e) Linie 25 Bra_unschweig _ Denstorf 
Braunschweig (Martinikirche) L h d 1 
~a'.flurm - Lamme - Wedtlenst-;dt :._ nDg~stort 
f) l1n1e 26 Bra~nschweig _ Adenbüttel · 
Braunschweig (Martinikirche) - V k 
Ruhme - Wenden - Thune _orwer 
Reihen - Adenbütlel. - E1ckhorst 
g) Linie 27 Braunschweig _ Wendebur 
Braunschweig (Hbf.-Bunker) _ W ·?i R 
Walenbüttel - Harvesse e, es oß -
Zeit von Fa. Mundstock bedie ~endeburg. Zur 
h) Linie 28 Braunschweig _ Hille~s~ 
Braunschweig (Ma t' 'k' h büll 1 _ r ,n, _irc e) - t!lper - Waten-
Ne ... Abzwg. Klern Schwül per _ Ersehof 
j;rs/ubruck - Didderse - Rolfsbüttel _ Hil-
i) wie 29 ~olfenbüttel - Winnigsledt 
oi~~~~b"::_le~\t~~;narkl) - Wendessen - Groß 
sied! - Ab - Reml,ngen - Semmen-
nigstedt. zwg. Wetzleben - Rock/um - Win-
k) Linie 52 Braunschweig _ "Walle 
Braunschweig (M I' 'k' 
R"h ar '"' ,rche) - Vorwerk -u me - Wenden L e b"tt 1 Schwül per - Walle. - ag s, u e - Groß, 
1) Linie 55 Semmenstedt - Tetzelstein 
Semmenstedt - Klein Vahlbe . 
Schöppenste.dt _ Sambl b rg - Berkl1ngen 
, Rhode - Tetzelstein. e en - Krzg. Groß 
m) Linie 54 Br~unschweig - Tetzelstein 
Br~unschwe1g (Martinikirche) _ Ab h:•:s1;;;1 Schäppen~tedter Turm _ KI~"{~· ScRh~;: P
1 
- Creml1ngen - Schulenrode _ D 
s edt - Abbenrode - ßo .. , e-
(Markt) - Lutterspring _ -1 bKonigslutter Tetzelstein. ge e er Pfahl 
n) Linien- und Werkverkeh . d , 
der. Reichswerke mit A~s~itu,:i•1~n~~~tr:,r:,;blet 
Be_triebsstellen: Bad Harzburg F 677 . Wollen 
buttel, F 2732; Lebenstedt F' 427· Salz itter· 
F 675; Watenstedt F 437; H~lmstedt, F 84l ' 
Kraftomnibuslinien 
der Fa. E. Mundstock, Bortfeld 
F Vechelde 351 
o) Linie Braunschweig _ Harvesse 
~a~
8
nsch:eig (Gieseler-Brücke) - Rudolfplatz 
k e, eJ oß - Wed_tlenstedt - Borlfeld _ Vö,: 
enro e - Wa_tenbullel - Wendezelle - Wen-
d:"~urg - Zweidorf - Harvesse und zurück. 
pf l1n1e Braunschweig - Hamburg 
~bfahrt täglich 11 Uhr ab Gieseler-Brücke 
Uhr ab Hamburg Brockestraß N"h , 
kunft: Gieseler-Brü~ke (Kiosk) ~o a ::_re Aus-
sonnabends von 9_ 13 Uhr. n 9 16 Uhr, 
Kraftomnibuslinien 
der Omnibus-Verkehr eGmbH 
q) Linie Braunschweig _ Erkerode · 
Br_aunschweig , (Staatstheater) _ Hätzu • 
Sickte - Vellheim an der Ohe _ Neu-Erkm d-
-P Lucklum - Erkerode, Nähere Auskunft· s~~fos9 
assage 2/3. F 3076. · · 
r) Linie Braunschweig _ Kalberlah (Abi h I D" 
lag, Donnerstag, Sonnabend vom H a r ,ens-
Braunschweig - Bechtsbüttel - ggbenma_rkt), 
- Wedesbüllel _ B „ esbuttel 
- Edesbüllel - Kalbe;~;h~uttel - Allenbütlel 
Sonstige Kraftomnibuslinien 
s) Linie Braun.schweig - Hohegeiß 
Brau~sc~we,g - Braunlage - · Hohegeiß, Ab; 
fahrt. Dienstag, Donnerstag Freitag 16 Uhr 
Bahnhofsbunker. ' vom 
t) Linie 'ost-West-Verkehr 
Berlin. - Magdeburg - Helmstedt - Braun-
schweig - Hannover und zurück. Abfahrt vom 
Bruchtorwall. Auskunft: Bruchtorwall (1 b'ß 
halle). m 1 -
u) Linie Braunschweig _ Hamburg 
Braunschweig - Hamburg. Abfahrt jeden Mitt-
woch, 15 Uhr, ab Kohlmarkt. 
v) Linie Braun~chweig _ Königslutter 
Braunschweig (Hagenmarkt) _ Volkmarode _ 
Schape_n - Herdorf - Essehof - Ochsendorf 
--:- Kon1gslutter. Abfahrt von Braunschwe· , .. 
lieh 8 und 20 Uhr· Rückt h t ig ag-
läglich 9.30 und 21'.30 Uhr.a r von Königslutter 
w) Linie Brau~schweig - Wolfsburg 
Braunschweig - Volkmarode _ Hondela e 
Wendhausen - Lehre _ flechtorf _ Mö~ 
Fallersleben - Wolfsburg. Abfahrt werktägelich 
vom Hagenmarkl 
30 Min 
,;\ lJ G lJ s rr Ku HF u s s !zuaella ·e1e • c:Aut~- J2 tt . 




x) Linie Braunschweig - Königslutter Süpp-
llngenburg 
Braunschweig - Volkmarode - Dibbesdorf -
Herdorf - Essehof - Ochsendorf - Beienrode 
- Königslutter - Rottorf - Schickelsheim -
Groß Steinum - Süpplingenburg. Abfahrt täg-
lich vom Hagenmarkt. 
y) Linie Braunschweig - Meine - Gifhorn 
Braunschweig - Br.-Rühme - Wenden - Meine 
- Rötgesbüttel - Ausbüttel - Gifhorn. Abfahrt: 
3mal täglich vom Eiermarkt. 
z) Interzonen-Omnibuslinien 
Braunschweig - Magdeburg; Braunschweig -
Bernburg - Halle; Braunschweig - Berlin. Ab-
fahrt täglich vom Hauptbahnhof. 
Kartenverkauf und Auskunft im Reisebüro Kahn, 
Friedrich-Wilhelm-Platz 5 u. Hutfiltern 8. F 327-328. 
d) Preistafel für Kraftdroschken 
Kraftdroschkenhalteplätze befinden sich: Haupt-
bahnhof, Friedrich-Wilhelm-Platz, Leopoldstraße 28 
und Ruhfäutchenplatz. (F für sämtl. Krafldroschken-
halteplätze 1939 u. 1158). 
1. Preiselemente 
Die Fahrpreise sind zu bilden aus einem Entgelt 
für die Bereitstellung der Kraftdroschke (Grund-
gebühr) und einem Entgelt für die Fahrleistung 
(Taxe). 
II. Grundgebühr 
Die Grundgebühr beträgt -,80 DM. Mit diesem 
Betrage ist zugleich eine nach den Taxen I bis III 
für -,10 DM zu leistende ~ahrstrecke abgegolten. 
III. Taxen 
Als Entgelt für die Fahrleistung beträgt: nach der 
Taxe 1 -,10 DM für 250· gefahrene Meter, nach der 
Taxe II ·-,10 DM für 200 gefahrene Meter, nach 
der Taxe III -,10 DM für 150 gefahrene Meter. 
H R • • k &R· h OFEN, HERDE BOHLWEG39-40 • e1n1c e 1( au KESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
Die Mindestgebühr für die Benutzung einer Kraft-
droschke darf zwischen 6.00 und 21.00 Uhr den Be-
trag von 2,- DM, zwischen 21.00 und 6.00 Uhr den 
Betrag von 3,- DM nicht überschreiten. - Als 
Nachtzeit gilt die Zeit zwischen 21.00 und 6.00 
Uhr. Bei Vorausbestellung einer Kraftdroschke 
darf in der Zone I und II eine Bestellgebühr bis 
zur Höhe der Mindestgebühr erhoben werden. 
Für Fahrten außerhalb der Stadtzonen kann eine 
Bestellgebühr nach Vereinbarung erhoben wer-
den. Bei Durchführung der Fahrt ist die Bestell-
gebühr auf den Fahrpreis anzurechnen. Als Vor-
. ausbestellung im Sinne dieser Bestimmung gilt 
lediglich die Bestellung einer Kraftdroschke für 
eine spätere Zeit, nicht der fernmündliche Abruf 
einer Kraftdroschke zur sofortigen Durchführung 
der Fahrt. 
IV. Preiszonen 
Der Anwendung der Taxen sind folgende Preis-
zonen zugrunde zu legen: : 
a) Als Zone I gilt das Stadtgebiet bis zu folgen-
den Straßenpunkten, die die Grenze bilden: 
Hamburger Str. (Eintracht-Stadion), Bienroder 
Weg (Sehunterbrücke), Gliesmaroder Straße 
(Reichsbahnhof), Riddagshäuser Weg (Eisen-
bahnunterführung Riddagshausen bzw. Bad Lü-
nischteich), Helmstedter Straße .(Kath. Friedhof), 
Salzdahlumer $traße (Sportpark Richmond), 
Wolfenbülleler Straße (Neu-Melverode), Frank-
furter Straße (Fa. J. A. Apel), Broitzemer Str. 
(fr. Flughafen), Hildesheimer Straße (Roggen-
mühle) und Celler Straße (Br. Aktien-Brauerei). 
b) Zone II, umfassend das übrige Stadtgebiet. 
V. Fahrpreiserrechnung 
1. Bei Fahrten innerhalb ·der in Abschnitt IV be-
zeichneten Preiszonen ist abzurechnen: 
a) nach der Tax°e I die Beförderung bis zu zwei 
Personen in der Zone I bei Tagzeit, 
Verzeichnis 
b) nach der Taxe II die Beförderung bis zu zwej 
Personen in der Zone I bei Nachtzeit, in der 
Zone II bei Tagzeil, von drei bis vier Per-
sonen in der Zone I bei Tagzeit, 
c) nach der Taxe III in den unter a) und b) 
nicht genannten Fällen. 
2. Für Fahrten außerhalb der in Abschnitt IV be-
zeichneten Zonen gelten die Vergütungssätze 
der Anordnung PR Nr. 17 /49 vom 12. 3. 49 über 
Preise für die Beförderung von Personen In 
Personenkraftwagen. 
VI. Leerfahrten 
Die zwischen dem nächsten Halteplatz und dem 
Aufenthalt des Fahrgastes auf der Anfahrt ent-
stehende Leerstrecke kann für alle Zonen nach 
der Taxe I vergütet werden. 
. VII. wa'rtezeiten. 
Wartezeiten sind, sofern sie durch den Fahrauf-
trag begründet sind, mit -,10 DM je angefangene 
zwei Minuten zu vergüten. 
VIII. Zuschläge 
1. Für die Mitnahme von Gepäck im Gewicht von 
mehr als 10 kg je Fahrt kann für jede angefan-
genen 10 kg ein Zuschlag von -,25 DM be-
rechnet werden. 
2. Die Vergütung für die Mitnahme eines Hundes 
beträgt -,50 DM. 
IX. Sonderbestimmungen 
1. Die Mitnahme von Kindern unter 10 Jahren in 
Begleitung Erwachsener ist wie folgt zu ver-
güten: Ein Kind ist unentgeltlich zu. befördern 
bei zwei Kindern ist die Vergütung wie b f 
einem Erwachsenen. bei drei und vjer Kinde e 
wie bei zwei Erwachsenen zu berechnen rn 
2. Der Fahrer ist berechtigt, Fahrten auf · n· ht 
befestigten Wegen abzulehnen. •c 
der nach Braunschweig kommenden Boten und Fuhrunternehmer 
Die Aufnahme in das Verzeichnis erfolgt kosten 1 o s, um Angabe weiterer Anschriften wird gebeten 
Erklärung der Abkürzungen: Mo = Montag, Di ~" Dienstag, Mi =, Mittwoch, Da = Donnerstag, Fr = Freitag, So = Sonnabend 
Almke, Botin Hoppe, Brabantstr. 3, unbest. 
Bad Gandersheim, Fuhrunternehmer Seidler Gülden-
straße 9, Di u. Fr, 17 Uhr. ' 
Bad Harzburg, Bote Pfannschmidt Kohlmarkt 5 
tägl., 13 Uhr. ' ' 
Bärßum, Botin Nothdurft, Hutfiltern 9 Di u Fr 
12½ Uhr. ' . ,·• 
Goslar, Bote Reinecke, Kohlmarkt 5, tägl., 13 Uhr. 
Helmstedt, Bote Häger, Kohlmarkt 10 Di u Fr 
12 Uhr. ' . ' 
Hond~lage, Bote Beutnagel, Ga~tstätte Hagenmarkt, 
Dt u. Fr, 14 Uhr. 
Hornburg, Fuhrunternehmer Hasse, Mo u. Fr, 15 Uhr 
(ohne Standquartier). 
Jerxheim, Bole Opalka, Kohlmarkt 18, unbest. 
Königslutter, Fuhrunternehmer Günther, Wolfen-
bütteler Str. 76, Di u. Fr, 13 Uhr. 
Peine, Bote Stange, Kohlmarkt 10, Di u. Fr, 12½ Uhr. 
Roklum, Bote Nahrstedt, Am Bruchtore 3, Di, Do, So, 
12 Uhr. 
Sehladen, Bote Hämerling, Güldenstr. 80, Mo, Mi, 
Fr, 12 Uhr. 
Schöppenstedt, Botin Langebartels, Kohlmarkt 10, 
Di, Da, 12½ Uhr. 
Seesen, Fuhrunternehmer Seidler, GUldenstr. 9 Di 
Fr, 17 Uhr. • U. 
Seesen, Botin Weidanz, Kohlmarkt 10, tägl., 12 lJ 
Wahrenholz, Botin Keufner, St.-lngbert•St hr. 
unbest. r. 49, 
Winnigstedt, Bote Nahrstedt; Am Bruchtore 3 01 So, 12 Uhr. ' , Do, 
Wolfenbüttel, FuhPJnternehmer Braune, Kohfrn k -
tägl., 12 Uhr. . ar t 5, 
Wolfenbüttel, Fuhrunte~nehmer Rupprecht GOI 
straße 79, tägl., 12'Uhr. ,. ' den-
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Auswärtiges Handelsregister 
4. Firmen-Anschriften aus dem Verw~ltungsbezirk Braunschweig 
Verzeichnis 
der in das Handelsregister oder Genossenschaftsregister eingetragenen 
Firmen im Verwaltungsbezirk Braunschweig 
· einschl. der in der russ. besetzten Zone liegenden Orte des früheren Laudes Braunschweig 
mit Ausnahme der Stadt Braunschweig' und der eingemeindeten Stadtteile 
Nach amtlichen Quellen bearbeitet 
Die Namen der in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen sind am Schluß des Firmennamens mit einem X bezeichnet. 
Vorkommende Abkiirzungen: 
A.-G. = Aktiengesellschaft. E. G. m. u. N. = Eihgetragene Ge- i. L. = in Liquidation. P = (wenn kein anderer Ortsname 
Dir. = Direktor, Direktoren. nossenschaft mit unbeschränkter i. V. = in Vertretung. beigefügt ist) Postscheckkonto 
Nachschußpflicht. lnh: = Inhaber. Hannover. 
E. G. m. b. H. = Eingetragene Ge- Geschf. = Geschäftsführer. K.-G.,= Kommandit-Gesellschaft. Prok: = Prokurist. 
nossenschaft mit beschränkter Ges.-Prok: = Gesamt-Prokurist. Koll.-Prok. s. Ges.-Prok. Stv: = Stellvertreter. 
Haftpflicht. G. m. b. H. = Gesellschaft mit be- . vors: = Vorsitzender. 
schränkler Haftung. n. v. d. U. = nur verpflichtet durch 
E. G. m. u. H. = Eingetragene Ge- G. m. u. H. = Gesellschaft mit un- Unterschrift. V.-M. = Vorstandsmitglied. 
nossenschaft mit unbeschränkter beschränkter Haftung. p. h. Ges: = persönlich haftender Vors!: = Vorstand. 
H~flpflicht. Hpt.-N. = Hauptniederlassung. Gesellschafter. Zw.-N: =· Zweigniederlassung. 
Veränderungen der in das Handels• oder Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen können nur nach erfolgter gerichtlicher Eintragung 
der Veränderung vorgenommen werden. - t hinter dem Namen eines Firmen-Inhabers, Prokurist~n oder der~!. bedeutet daher, daß derselbe 
gestorben, * daß derselbe ausgetreten ist, eine Änderung im Handels- oder Genoss~nschaftsre~1ster ab.er bis zum Druck des betreffenden 
Bogens nicht erfolgte. - Die mit i.L. (in Liquidation) bezeichneten Firmen haben kemen Geschäftsbetrieb mehr,- sie sind im Handels- oder 
Genossenschaftsregister aber-noch nicht gelöscht. - Die Bezeichnung der Poststationen für die einzelnen Orte sindent~prechend den neu ein-
geführten Landkraftpostgebieten umgeändert. Z.B.: Früher hieß es: Abbenrode (Post Schandelap); jetzt: Abbenrode (über Braunschweig). 
Bei den Orten, die in der russisch be11etzten Zone liegen, können aus bekannten Gründe~ Neueintragungen und Veränderungen nicht 
gebracht werden, Die Orte sind entsprechend gekennzeichnet. , 
Abbenrode (über Braunschweig). 
Dreschgenossenschaft Abbenrode, E. G. m. b. H. X 
(n. v .. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
~frst: Bauer Willi Beese (Vors.), Landw. Wilh. 
M 
0.us (Stv.), Walter Holbe und Bauer Arno 
e1necke. 
Krenge, Rudolf, G. m. b. H. X Handel mit landw. 
Mo
1
schinen, Treibstoffen, ölen, Feiten (n. v. d. U. 
R v. Geschf.). Geschf: Rudolf Krenge. F 311. 
upRpe, Hans X Textilwarenhandlung. lnh: Hans 
uppe. F 301. 
Spa(r- und Darlehnskasse Abbenrode, E.G.m.b.H. X 
n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
yorst: Bauer Adolf Beese (Vors.), Bauer Hermann 
Jensee, Schmied Hermonn Warnecke, Schneider 
ermann Brandt u. Arno Meinecke. F 283. 
Aclcenhausen (über Seesen). 
Spcr u. Darlehnskasse Ackenhausen, E.G.i;n.b.H. X ' 
V
n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 




~r Wilhelm Bünger (Stv.). Fritz Dlederich, Rich. 
e uerg u. Bauer WIiheim Ude. 
Ahlshausen (Ober Kreiensen). 
Mo(lkereigenossenschafl Ahlshausen, E.G.m.b.H. X 
n. v. d. U. v. 2. v .. -M.). Vorst: Ackermann Heinr. 
Hagerodt, hier, Bauer Heim. Rohmeyer, hfer, u. 
,Bauer Hermann Sonder in Sievershausen. P 63048. 
306. ' · 
Spa(r- und Darlehnskasse Ahlshdusen, E.G.m.b.H. X 
n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Heinrich Hagerodt, 
~!)Slav Pralle, Wilhelm Ahrens, sämtl. hier, Wilh. 
1
nedrichs u. Hermann Sander in Sievershausen. 
261. , 
Ahlum (über Wolfenbüttel). 
Spar- und Darlehnskasse Ahlum, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: die Bauern Gerhard Hartwieg (Vors.), 
AB lfr. Wedderkopf (Stv.), Albert Wolters, Willi 
arnstorf u. Landwirt Herrn. Tielemann. F 2446. 
Allrode (russ. Zone) 
Spar- und Darlehnskasse Allrode, E. G. m. u. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bouer Gustav Eitze (Vors.), Lanpw. Hugo 
Hermann (Stv.) und Londwirt Helmut Rienäcker. 
Altenbrak/Harz (russ. ·zone) 
Wenzel, Fritz X lnh: Kaufm. Fritz Wenzel. 
Altganderahelm (über Seesen). 
Allgandersheimer Dreschgenossenschaft, E.G.m.b.H., 
Altgandersheim X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. 
Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Schneldermstr. Wilhelm 
Hoff (Vors.), Molermstr. August Br0ning (Stv.) u. 
Arb. Wilhelm Schnelle. 
Deiders, August X Foßfabrik. lnh: Aug. Deiders Jun. 
P 14260. , 394. 
Funke Walter X Gemischt- und Eisenwarenhandlg., 
Fahrräder, Rundfunkgeräte. lnh: Walter Funke. 
.F 288. . · 
Gille Karl X Werkstatt für feine Holzsachen. lnh: 
Kcirl Gille \J. Heinz Stölzing. . 
Molkereigenosse;,schaft Altgandershe1m, E. G .. m. 
b. H. X (n. V. d. u. v. 2 V.-M.J .. Vorst: Bauer _He1!1r. 
Hüter hier (Vors.), Bauer Friedrich Kappe1, hier 
(Stv.J° Mühlenbesitzer Gust. Barteis in Acken-
hausen Bauer Wilh. Probst in Helmscherode u. 
Bauer 'wllli,elm · Uhde in Ackenhausen · (Nr. 7). 
P 43532. F 262. . 
Spar- und Darfehnskasse Altgondershe1m, E. G. m. 
u. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od„ dess. Stv. u. 
1 v.-M.). Vorst: Bouer Wilhelm Fahlbu~ch (Vors.), 
äauer Friedr.ich Overbeck (Stv.). T1schlermstr. 
Karl Reiche, Landwirt Willi Bohnsock u. Maler-
meister Aug. Brüning. , 
Thiemann, Wilhelm, Inhaber Otto Huwald X lnh: 
Koufln .. Otto Huwald. F 271. 
Altwallmoden (über Ringelheim). 
Mühle Ringelheim Graetz & Schwanneke X (K.-G.), 
Mühlenbetrjeb. P. h. Ges: Mühlentechniker Wilh. 
Graetz u. Mühlendirektor Heinrich Schwonneke. 
P .2673. F 114. 
Alversdori (Kreis Helmstedt). 
Etzholtz, Willi X lnh: Koufm. Willi Etzholtz. F 461. 
Amelungsborn s. Negenborn. 
Ammensan (über Alfeld [Leine]). 
Spar- und Darlehnskas·se E.G.m.b.H., Ammensen X 
_ (n. v. d. U. v. 2 V.•.!'-'1·>· :vors!: La_!!dwirt Heinrich 
von Seelen, Landwirt W1l~~lm ":1onkemeyer und 
Anbauer Gustav Munke, samtl. in Ammensen. 
Bad Gandersheim. . 
Alte Leipziger Lebensversicherungsgesellschaft auf 
Gegenseitigkeit X (n. V. d. u. V. 2 V.-M. od. V. 
1 v.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Dr. Kurt Müller-Vollmer, 
Rudolf Schütz, Dr. rer. pol. Heinz Gehrhardt u. 
Dr. )ur. Werner Zerbst; Prok: Dr.med. Fritz Arndts, 
Lothar Almset, Hans Macsulot, Dipl.<Vers.-Vorsl. 
Werner Lohmann, Dipl.-Koufm. Fritz Reichordt, 
Waller Lax, Dr. phil. Friedrich Schwalbe, Dr. )ur. 
Günter Ziebe. F 479. · 
Altstoffwerk Adams & Co. X (K.-G.). P. h. Ges: 
Obermeister Emil Adams in München-Glodbach. 
F 242: 
Auer-Glas- und lndustrie-Gesellschoft m. b. H. X 
Gesch_f: Dr.-lng. Dipl.-Ing. Fritz Hoffmeister. F 465. 
Autohalle Otto Strüber X lnh: Otto Strüber In 
Hochenhausen. 
Baugesellschaft A. Ortlieb X lnh: Baumeister Adolf 
Orllieb, Bauingenieur Otto Ortlieb u. Frl. Erna 
Ort lieb. -
Bewachungsinstitut für den Kreis Gandersheim 
G. m. b. H. X Geschf: Heinrich Fritzel und Frl. 
Gisela Plumenbohm. 
Bock Nacht., Carl, Richard Giesecke X lnh: Richard 
Giesecke. Lebensmittel - Feinkost. F 366. 
Brandes, Albert X Obst- und Gemüsehandel. lnh: 
Albert Brandes. F 247. 
Brondt, Robert X lnh: Koufmann Robert Brandt. 
Bruns, Carl, W1:1rkzeugfabr., G.m.b.H. X F 255 u, 333: 
Buchhandlung . Käthe Piepei X lnh: Frl. Käthe 
Pieper. F 211. . 
Chemisch-technische Fabrik Dr. Oskar Roth, Werk 
Bad Gandersheim X lnh: Dr. °Oskar Roth. F 224. 
Diedrich & Fritzel, Gandershelmer Drahtwaren-
fabrik X lnh: Alb. Diedrich u. H. Frltzel. P 1097. 
F 443. . 
·Dröge, Philipp, lnhober Karl Hasselberg X lnh: 
Kaufm. Korl Hasselberg. 
Drucklieb, H. X Buchbinderei u. Papierwarenhandlg. 
lnh: Frau Marle Elisabeth Weize, geb. Drucklieb. 
„Fac" Popier, Papierwaren, Bürobedarf Friedrich 
Alfred Croenitz X lnh: Fritz Croenltz. F 444. 
Flachsröste Gandersheim G. m. b. H. X (n. v. d, U. 
v. 1 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: • 
Alfred Zierleyn; Prok: Theodor Schuster. P 65019. 
F 243. 1 
Flachsverwertungs-Geseflschoft m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf.). Geschf: Kal'.lfm. 
Karl Hennig. . 
Fricke, Otto X Texlilwa(enhandlg. ,lnh: Otto Frlcke. 
Funke, Gustav X lnh: Alfred Funke. 
Gaedicke, Elisabeth X lnh: Frl. Elisabeth Gaedicke. 
Galvanlsierungsonstall Freienstein & Co., G. m. 
b. H. X Geschf: Ernst Freienstein. F 442. · 
Gandersheimer Bank, E .. G. m. b. H., zu Bad Gon-
. dersheim X (n. v. d. U. d. Vors. od. dass. Stv. u. 
1 V.-M.). Vors!: Bauer. Herbert Arnemann in 
Ammensen (Vors.), Kaufm. Wilhelm Hake (Stv.) 
und Bauer Alfred Macke in Ellierode. P 62036. 
F 280. 
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Gandersheimer Holzwarenfabrik, G. m. b. H. X 
Geschf: Heinz Langensiepen. F 484. 
Gündel, M. W., G. m. b. H. X Bewirtschaftung von 
Gaststättenbetrieben.· Geschf: Max Walter 
Gündel. 
Harbort, A. Manufaktur- und Modewaren. lnh: 
Kaufm. Hans Harbort. F 242. 
Harzer Konservenfabrik Thaden u. Beste, G.m.b.H.X 
Konservenfabrik (n. v. d. U. v. 2 Geschf.). Geschf: 
Arnold Beste u. Hermann Brandes. P 2715. F 207. 
Henkel, Rudolf>" Manufaktur- u. Modewaren. lnh: 
Rudolf Henkel. F 237. 
Hertel, C. F., Buchdruckerei und Verlag X lnh: Wwe. 
Margarete Hertel, geb. Mühe. P 10539. F 223. 
Hertzel, Fr. ;/ Eisenhandlung. lnh: Wwe. Berta 
Hertzel, geb. Wassmus. P 44699. F 3333. 
Holz- und Metallbau-Gesellschaft m. b. H. i. L. :-< 
Liquid: Max Seifert. 
Hotel Weißes Roß Hermann Bollmann X lnh: Herrn. 
Bollmann. F 216. 
Keilmann, Ernst, Maschinen- u. Apparatebau_X lnh: 
Ehefrau d. Maschinenbauers Ernst Keilmann, 
Marie, geb. Möller; Prok: Ernst Keilmann. 
Kempe, Leopold X lnh: Frl. Erika Kempe. P 60139. 
Kohlenhandlung Hermann Hoffmann X lnh: Herrn. 
Hoffmann. F 326. 
Kalle, Oskar>< Leder- und Fellhandlung. lnh: Oskar 
Kalle. P 23758. F 365. 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Gan-
dersheim-Drei Linden, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
d .. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Bauer 
Rudolf Höbelmann (Vors.), Bauer Karl Brunotte 
(Stv.) und Bauer Wilhelm Klinge. 
Limonaden- und Mineralwasserfabrik Roswitha X 
lnh: Wilhelm Eilert. P 43722. F 369. 
Marlen, Hermann " Baugeschäft. lnh: Hermann 
Marlen. P 41447. F 331. 
Meinecke, Ernst, Haus- und Küchenartikel, Eisen-
waren, Glas und Porzellan>'. lnh: Kaufm. Ernst 
Meinecke. P 43481. F 328. 
Meinecke, Ernst X Kolonialwaren, Drogen, Haus- u. 
Küchengeräte. lnh: Ernst Meinecke jun. F 220. 
,,Meiro", Beleuchtungskörper- und Lehrgerätef0bri-
kation Franz Mellinger X lnh: Franz Mellinger u. 
Friedrich Fromm. F 351. 
Mlasko, Franz, Lebensmittelhandlg. X fnh: Wilhelm 
Mlasko. F 438. 
Münkner, Max>'. lnh: Kaufm. Max Münkner; Prok: 
Frau Elisabeth Münkner, geb. Momberg. F 398. 
Oeltzen, A. F. X lnh: Kaufm. Wilhelm Hansmann. 
F 325. . 
Otto, August>'. Manufakturwarenhandlg. lnh: Wwe. 
Adele Otto, geb. Müller; Prok: Robert Hille-
b recht. P 22006. F 393. • 
Plagge, Martha, Kohlenhandlg. >'. lnh: Frau Martha 
Plagge, geb. Heise. F 316. · 
Prahmann, Otto, Wurst- und Fleischwarenfabrik X 
lnh: Frau Lisbeth Fricke, geb. Goslar; Prok: Otto 
Fricke. F 312. 
Rationell, Gesellschaft für Organisationsmittel 
m. b. H. >' Geschf: Herbert Steckhan. ' 
Ricke, A. W., lnh: Wilhelm Ricke X Herstellung von 
Tabakwaren, Tabakwaren-Groß- u. -Einzelhandel 
lnh: Zigarrenfabrikant Wilhelm Ricke jun. p 24545: 
F 341. 
„Ruba", Holzartikel für den zeitgemäßen Bedarf X 
lnh: Frl. Ruth Baurose. 
Schamuhn, Max/ lnh: Max Schamuhn. 
Schmidt, Otto -X lnh: Kaufmann Otto Schmidt. F 320. 
Sinramm Nacht., Friedr., lnh: Bernhard Nolte X fnh: 
Kaufm. Bernhard Nolte. F 317. 
Sprenger, Wilhelm X Schuhwarenhandlung. frlh: 
Wilhelm Sprenger. 
Stange & Co,, S:,scör X Weinhandlung, Likörfabrik 
und Kommrssronsgeschäft. lnh: Frau Margarete 
Stange, geb. Burkhardt. P 28638. F 402. 
Steinhof!, Karl-Friedrich, chemisch-pharmazeutische 
Großhandelsgesellschaft m. b. H. X Geschf: Karl-
Friedrich Steinhoff; Prok: Hans Fieseler. 
Technik, Werkstätten für Elektro- und Feinmechanik 
Ing. August Schwarzkopf X lnh: Ingenieur August 
Schwarzkopf. F 356. 
Trocknungsgenossenschaft Gandersheim, E. G. m. 
b. H. X Vorst: Bauer Gustav Sander in Dankeis-
heim (Vors.), Inspektor Heinrich Schaare in Clus 
(Stv.) u. Bauer Wilhelm Ackenhausen in Dankeis-
heim. 
Urban, Aug. X lnh: Robert Urban jun. Weberei u. 
Wäscheausstattung. P 22004. F 371. 
Vockel, Otto X Kürschnergeschäft, Handel mit 
Mützen und Hüten. lnh: Otto Vockel. P 44905. 
Wennige, Hermann, Autohandel und Reparaturwerk-
statt X lnh: Hermann Wennige. F 283. 
Wöhrmann, Karl X Glas- und Porzellanhandlung. 
fnh: Karl Wöhrmann jun. F 378. 
Wohnungsbau- und Kleinsiedlungs-Gesellschaft 
m. b. H. für den Kreis Gandersheim X (n. v. d. U. 
v. 1 Geschf. od. v. 1 Prok.). Geschf: Architekt Karl 
Brünig; Prok: Heinrich Borchers. 
Zaps sen., .August X Technisches Geschäft. fnh: 
August Zaps u. Felix A. ,iaps. F 359. 
Bad Harzburg. 
Addiator-Rechenmaschinenfabrik C. Kübler X (Zw.-
N. d. in Berlin befind!. Hpt.-N.J. fnh: Frau Margot 
Vierroth, geb. K_übler, in Berlin-Charlottenburg u. 
Frau Martha Kübler, geb. Schüder, in Berlin-
Wilmersdorf. F 778. 
Adler-Apotheke Bad Harzburg, Apotheker Alois 
Proske >< lnh: Apotheker Alois Proske. P 44396. 
F 711. 
Artmann, Ing. Adolf, techn. Büro für Funktechnik in 
Bad Harzburg>'. lnh: Ad. Artmann. P 42766. F 664. 
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Baufinanzierungsgesellschaft für den Amtsbezirk 
Harzburg m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Kreisrendant Robert 
Behme. 
Bergbahngesellschaft Bad Harzburg, G. m. b. H. X 
Geschf: Heinrich Rohkamm. F 740. 
Bergert, Osker X Hande_l m. Juwelen, Gold-, Silbe~-, 
Alfenide- u. Galanteriewaren. lnh: Wwe. Anton,e 
Bergert, geb. Becker, Juwelier Paul Bergert, Frl. 
Elisabeth Bergert, sämtl. hier, u. Frau Margarete 
Peschel, .geb. Bergert, in Kottbus (n. v. d. U. v. 
Wwe. Antonie Bergert od. Paul Bergert). 
Bernd!, Willy, Dipl.-Ing. X Sprengtechnisches Unter-
nehmen. fnh: Dipl.-Ing. Willy Bernd!; Prok: Hans-
Günter Wirsig. 
Bertram, Otto X Galanteriewarenhandlung. lnh: 
Otto Bertram. Spiel-, Sport- u. Lederwaren. 
P 44035. 
Bode, Gebr. X lnh: Hotelbesitzer Christian Bode u. 
Karl Bode (jeder zur allein. Vertretg. berecht.J. 
Bäcker C. X Materialwaren-, Wein-, Delikatessen-, 
Gla~- u. Porzellanhandlung. lnh: Werner Bäcker 
u. Hedwig Bäcker. P 13974. F 272. 
Böhmer & Co. X Weberei. lnh: Dr. Günter Böhmer 
u. Dr. Kurt Prollius. F 390. 
Brandes jun., Willi X Briefmarkenversand. lnh: 
Willi Brandes jun. 
Bremer Alwin Inhaber Friedrich Lutz X lnh: Kaufm. 
Friedrich Lu'tz. F 273. 
Breustedt, Konrad X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Konrad Breustedl; Prok: Frau Margarete Breu-
stedt, geb. Bock. F 812. · 
Brunnengesellschaft Juliushall Hartwig A. 0. Schultz 
& Co. ,,, (K.-G.) P. h. Ges: Kaufm. Hartwig A. 0. 
Schultz; Prok: Frau Eva-Margarete Schultz, geb. 
Reckleben. P 3599. F 503. 
Buchdruckerei Carl Sasse X Buchdruckerei u. Verlag. 
lnh: Karl Sasse. F 483. 
Casties, Hermann X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Hermann Casties jun. F 830. . 
Central-Hotel Adolf Bitzhenner X lnh: Adolf Bitz-
Co~~it~~~-i F& 
45Eate Emil Peters X Kaffeehaus und 
Konditorei. lnh: Emil Peters, Frl. lrmgard Peters 
u. Frl. Erika Peters (jeder zur allein. Vertretg. be-
rechtigt). F 827. 
David Reinhold X Stangen-, Generator- u. Brenn-
hol~handlung. lnh: Reinhold David. 
Delhaes, Rudolf X Wein- u. Spirituosen-Großhandlg. 
lnh: Rudolf Delhaes. F 788. 
Dörnte Ernst 0. X Gummi- u. Zelluloidwaren, 
Fris.;,urbedarfsartikel. lnh: Ernst 0. Dörnte. 
Ebinger & RöverX Tapetenhandlung. lnh: Kaufm. 
Heinrich Baum. · 
Eichbladt, Wilhelm X Vertrieb medizin. Spezial-
geräte. lnh: Wilhelm Eichbladt. 
Fisch- u. Spezialhandlg. Hausendort & Rotkowski X 
fnh: Hermann Hausendort u. Aron Rotkowski (n. 
v. d. gemeinschaftl. U.). F 862. .. . 
Fischer & Schach X Handelsvertretungen fur öle u. 
Fette. lnh: Walter Fischer. 
Fröhlich, Walter X Porzellan, Glas, Hausrat. lnh: 
Walter Fröhlich. F 936. 
Fürstenhof. Hotel, G. m. b. H. X (n. v. d. U. V. 
1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 
1 Prok J Geschf: Botho · Freiherr von Gamp-
Massa~e"n· Prok: Hermann Schmidt. F 880. 
Furnier- und' Sägewerk Zimme·rmann u.~d Sünder-
haut X lnh: lmmo Hopmann (z. allein. Vertretg. 
berecht.J u. Wwe. Emilie ,Zimmer'!lann, qeb. 
Wassermann; Ges-Prok: Hermann DeIke u. Fried-
rich Schröter. F 620. 
Geliert & Co., K.-G. X Großhandel mit Kraft- und 
Schmierstoffen, chem.-techn. Artikel. P. h. Ges: 
Fr. Wilhelm Geifert. F 897/386. 
Glücksmann & Koch X Fellhandlung. lnh: Jakob 
Glücksmann u. Hermann Koch. f. 850. 
Hähne! & Co., Richard, G. m. b. H. X Handlu':'g mit 
Sämereien und Schuhwaren. Geschf: Rrchard 
Hähne!. F 504. .. . . 
Hartwieg, Wilh., jun. X B?ugeschaft, ~ImmereI und 
Holzhandlung. lnh: Wilhelm Hartw,eg. F 780. 
Harzburger Auto- und Garagenbetrieb Otto Rä_disch 
Nochf. Eugen Dienstbach X lnh: Eugen Dienst-
bach. F 232. 
Harzburger Gabbro-Steinbruchsgesellschaft mbH. X 
(n. V. d: u. V. 1 Geschf. od. V. 2 Geschf. __ od, V. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Konrad TonnIes. 
F 459. G ··1 X I h Harzburger Holzstoff-Fabrik Gustav ra z n : 
Ernst Grätz. F 291. . 
Harzburger Kraftwagenhallen, Alfred Kaul in Bad 
Harzburg X lnh: Kaufm. Alfred Kau_l, hier. F 4~2. 
Harzburger Privatbank, W. Rasche, K'?mmc:,n~1_t-
gesellschaft i. L. X Liquid: Hermann D1eter1ch in 
Harlingerode. 
Harzburger Steinholz G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
1 Geschf.). Geschf: Dr.-lng. Joachim Frieser und 
Dr. jur. Kurt-Eberhard Sehmsdorf. 
Harzburger Tauschzentrale Manfred Resa & Co. X 
fnh: Frau Ingeborg Hofmeyer, geb. Resa, u. Frl. 
Sieglinde Resa. F 209. 
Harzer Hotelgesellschaft m. b. H. X (n. v. ·d. U. v. 
1 Geschf.). Geschf: Hans Fründt. 
Hawog, Hausbau- und Wohnbedarf, G. m. b. H. X 
Geschf: Arnold G. Dülla in Beltingerode u. Alfred 
Hartung in Braunschweig. 
Henning, Robert X Nahrungsmittel_-Großhandel und 
-Fabrikation. lnh: Robert Henning. 
„Hoflos Bauplatten" G. m. b. H. Hoffman_n und 
von Collani X Herstellung und Handel mit Bau-
elementen u. Baubedarfsartikeln (n. v. d. U. v. 
2 Geschf.). Geschf: Hans Hoffmann und Hans 
von Collani. F 945. 
Hotel- und Gaststättenbetriebe Harz, G. m. b. H _ >< 
(n. v. d. u. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. oct _ -v_ 
1 Geschf. u. 1 Prok.J. Geschf: Stadtkämm - r_, 
August Rumpf. 
Hotel Braunschweiger Hof Curt Behnecke X I nh: 
Kurt Behnecke sen. und Kurt Behnecke jun. (j_c:t_, 
zur allein. Vertretg. berecht.J. F 205. 
Hotel Lindenhof Wilhelm Overbeck X lnh. Wi I h - 1 l'T1 
Oberbeck. P 61465. F 506. 
Hotel Vicloria, Carl Vielh X lnh: Karl Vieth. P 62329_ 
F 370. 
Hotel Wiener Hof, lnh: Willi Barmann X lnh: Wi 11 i, 
Barmann. F 960. 
llag, Jaeger & Co., G. m. b. H. X Herstellung "Ve>n 
Hausrat, Lampen und Spielwaren (n. v. d. U. "V 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.J. G=sc:::t-.f: 
Dipl.-Ing. Samuel Klein. F 836. -
lsobau - Erich Schach, K.-G: X Bau-lsolierunge,n 
P. h. Ges: Erich Schach. -
Jung & Co., J. G. X Papierwarenfabrik. lnh: Kc:a u fro 
Johannes Jung. P 42761. -
Jungbern-Verlag Rudolf Just X V~rlagsbuchha n ci 1 ....., und Sortiment. lnh: Rudolf Just. F 729. ,,,. • 
Juristischer Verlag W. Ellinghaus & Co., G.m.l> _ 1-t >< 
Geschf: Ernst Nagel. • 
Just, Rudolf, Jungbornhaus X lnh. Rud. Jus_! in :::, u n 
born bei Stapelburg u. Otto Rasche, hier. (j E>c:::t 9-
zur allein. Vertrelg. berecht.); Prok: Arm,,- :::,u e,r 
in Bündheim. P 3346. F 729. 8 1 
Kaiser Nachfolger, Dr., Felix,. phar"!ozeutis Ch-
Laboratorium X lnh: Wwe. s,mone FIs~her, g e, :s 
Bloteau· Prok· Frau Eva Fischer, gb. Kaiser. lF" 4 b. Kamerune,:Holz-Export-Gesell~chafl m. b. H. i. L "1 "1 ., 
Liquid: Ernst Brunnert, Berlm-Zehlendorf. • >-<: 
Kaufhaus Alfred Sondermann X lnh: Kauf......_ 
Alfred Sondermann. P 68364. ca n n 
Kaufhaus L. Schubert, lnh: M.· und M. Fren~e, 1 Handel mit Textilwaren. lnh: Wwe. Minna l==r >< 
zel, geb. Pohl, u. Frl. Margarete Frenzef (Je, -.-.-
z. allein. Vertrelg. berecht.), u. Frau Hilde Pe,~E>r 
geb. Frenzel. Clc, 
Kauke, Friedrich X Großhandlung und Handels 
tretung für Land- und Molkereimaschinen. r- r-
lngenieur Friedrich Kauke. F 423. .-.h: 
Koch, Adolf X Baugeschäft. lnh: Maurerme, ist 
Karl Heinz Koch. P 11346. F 667. E>r 
Koch, C. G. X lnh: Frau Helene Koch, geb.,Oe 11 i 
hier, Frl. Edith Koch, hier, u. ~rl. Luise Koc:h e.!"l, 
München; Prok: Fritz Schulze, hier. P 2980. f::,- • ra 
Koch, Helene, Nach!. Lina Gerlhe ::< Anferligungi .e:,,-3_ 
Tapisseriewaren. lnh: Frau Lina Gerlhe, Q .... 
Dollefeld. P 43665. E>t::._ 
König, Gerhard X lnh: Gerhard König. Tobakw'C:11 r 
Groß- und -Kleinhandel. e,I"\_ 
Krämer, Alfred X Textilwaren- u. Kleidergesc:1-a •• 
lnh: Alfred Krämer. F 554. <::aft 
Krämer, Wilhelm X Textilwaren- u. Kleidergesc::h •• 
lnh: Wilhelm Krämer. F 929. <::aft 
Kubutsch, Heinrich X Handel !"'il Öfen, Haus- ._. 
Küchengeräten, Glas- und Eisenwaren. lnh: 1-t e, !'<=t 
rich Kubutsch. F 310. • .-._ 
Kurbetriebsgesellschaft Bad Harzburg, G.m.b. 1-t 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: St Q. >-=:;: 
direkter Walter Bode. P 23163. F 265. c::I t-
Kurhotel Juliushall zu Harzburg, G. m. b. H. X ( •-- • 
d. U. v. 2 Geschf.). Geschf: Stadl(n~pektor 4'!\,. - ,,-
Schubach u. als Vertr. Ratsherr W1ll1 Reiche ._.Q: 
Stadtkämmerer Aug. ~umpf. '-a l"l<::t 
Kuss Wilhelm X Schuhwarenhandlung. lnh: Wii 
K~ss. P 35032. e, 1 l'"r\ 
Lapharm Dr. Herbert Reinsch - Laboratoriu"°l 
pharmazeutische Präparate - G. m. b. H. X C •-- 1'U r 
d. u. V. 1 Geschf. od. V. 2 Geschf. o_d. V. 1 Ges - " . 
u. 1 Prok.). Geschf: Dr. Herbert Ramsch. oe:::t--.f· 
Lebensmittelhaus Paul Hassfeld X lnh: Paul 1---t · 
leid. F 863. • ~-S-
Liebich-Theater-Gostspiele Erwin Fuchs X Thec:::a t 
Konzert- und Variete-Aufführungen. lnh: E:: r e, r_ 
Fuchs. F 943. .. "v i 
Lüders, August X fnh: August ~uders. F 210. 
Lueders, Emil, Buchhandlung, Buro_b_edorf, Papl~r 
Schreibwaren X fnt,: Wwe. EmIfIe Lueders, - '--
Schroder u. Emil Lueders. 't::. · 
Maecker, Anna X Käsegroßhandlung u. Fre"'~ • 
heim. lnh: Wwe. Anna Maecker, geb. Grass~ ,....__ 
Maschinen- und Apparatebau Romeo Fugenzi X 1 ~1'1' Romeo Fugenzi. F 608. ..._ 1-\: 
Mollig, Edmund X Luxuswaren u. Geschenkart i • 
lnh: Frl. Gertrud Mollig. P 42254. '• 
Meyer, Wilhelm X ln/1: Kohlenhändler WII~ . 
Meyer. F 427. -•rrii i 
Miehe, Hermann, Inhaber Helmut Müller X , 
u. Kurzwaren. lnh: Helmut Müller. F 935. ti1_ 
Mohnen, Josef, lnh. Carl Blunke, Tabakwarengi .,. 
handlung X fnh: Karl Brunke. F 792. ~~-· 
Müller & Schirmer X lnh: Ka_ufl. Friedr. MUii~ r 
Paul Sch_irmer (jeder z. allein. Vertretg. bere~ '--
P 38181. F 900. · t.) • 
Nahra" Nahrungsmittel• Aufschließungs • Ge~ • 
" schalt m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Ge~ - 11_ 
Arm in Just u. Frau Erna Henning, geb. Brohm ~1'. 
F 944. .... ..... 
Nelle, Hermann, Nachf. Erwin Dinger X lnh: \..., • 
machermstr. Erwin Dinger. ·P 43876. F 898. 1-\.,._ 
Neue Holz- und Bauwerksloff-Gesellsdiaft m.b. 1--.t 
Geschf: Otto Mittag. . • 
Niedung, Gustav X lnh: Koufm. Gustav N1ed '-a ..._ 
F 546. • • ~-
Nordharzer Käserei L. Körner X (f!'Jh: Louis Kö.r 
u. Rudolf Körner (jeder z. allem. Vertretg. ~-r 
recht.). F 674. ,. ,_ 
Nordmann, Alfred u. Hermai:in X Bau- u. Mu.~ 
tischlerei, Dampfdrechslerei. lnh: Hermann N~~•-
mann u. Wwe. Else Nordmann (n. v. d. U. q_ 
ersteren). P 21444. F 748. -=:f • ." 
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Nord_mann, Ludwig·, Baugeschäft und Architektur-
buro, Bad Harzburg X lnh: Kreismaurermeister 
Ludwig Nordmann u. Architekt Gerhard Nord• 
- mann, beide hier. P 40550. F 572. 
Obenauf, A. X Pappenfabrik. lnh: Wilhelm Arno 
(?benauf u. Frau Else Neidhardt, geb. Obenauf 
0 (Jeder zur allein. Vertretg. berechl.). F 822. hnesorge, Walter X (in Eckertal). lnh: Walter 
Ohnesorge in Eckertal; Prok: Heinz Sander, hier. 
F 925/926. 
Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft Berlin, 
?weigniederlassung Bad Harzburg X (Zw.-N. d. 
in Frankfurt a. M. befind!. Hpl.·N.). (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 
1 P.rok.). Geschf: Direktor Hans Georg Sehräder 
u. Direktor Willy Nitschke. · 
Palasthotel Kaiserhof, G.m.b.H. in Bad Harzburg X 
Geschf: Gustav u. Friedr. Wünschmann; Prolt: 
Ehefrau Alma Wünschmann, geb. Henke. F 333. 
Rautmann, Carl X Glas•, Porzellan- u. Luxuswaren• 
_geschält. lnh: Karl Rm/tmann. 
Re1chardt & Co., H., Kommanditgesellschaft_X 
Kohlen- und Baustoffhandlung. P. h. Ges: Hein-
rich Reichardl. F 813. 
Reuss, Paul x Gaststätte. lnh: Molkenhauspächler 
Paul Reuss. 
Röhll, C. H. X (K.·G.), Schneidereibedarfsartikel. 
P. h. Ges: Kurt Philipp von Mengersen; Ges-Prok: 
• Erwin Hippe. F 974. 
Rosdorff, Paul X Buchdruckerei u. Zeitungsverlag, 
Papier- und Schreibwarenhandlung. lnh: Hans 
Otto Rosdorff. P 8718. 
Seheilbach, Oskar, Verlag in Bad Harzburg X Buch• 
u. Zeitschriftenverlag. lnh: Oskar Seheilbach. 
P 31807. F 978. 
Schläger & Piotrowsky, G. m. b. H. X Großhandel 
mit Rohprodukten (n. v. d. U. v. 2 Geschf.). 
Geschf: Richard Schläger u. Szaia Piotrowsky, 
beide hier, F 695. 
Schmelzer's Hotel Geschwister Wartjenstedt X lnh: 
Heinz Wartjenstedl u. Frl. Else Wartjenstedt. 
Schrader & Sohn, H. X Speditionsgeschäft. lnh: 
Spediteur Fritz Schrader. P 14170. F 341 u. 443. 
Schulz, Otto X Kohlenhandlung. lnh: Wwe. Elise 
Schulz, geb: Otte. P 61131. F 894. 
. Seidel, Hermann X Lederhandlung. Jnh: K~ufmann 
Hermann Seidel. F 473. 
Seidlitz Willi X Weingroßhandlung u. Likörfabrik. 
lnh: 'Willi Seidlitz. F 916. ' . . 
Siebke Erich X Glas•, Porzellan• u. Silberwaren• 
• handlung. Jnh: Kaufmann Erich Siebke. P 22671. 
F 722. . S . 
Sprengingenieur Otto Ebeling, prengtechn1sches 
Unternehmen, G.m.b.H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. 
od v 1 Geschf. u. · 1 Prok.). Geschf: Otto Ebe• 
Jing u. Frau Adele Ebeling, geb. Johannsen. 
F 831. 
Steckei Reinhold X Drogen•, Kolonialwaren- und 
Delikatessenhandlung. lnh: Paul Steckei. P 8706. 
Stefn~~-nn, Alwin X J-!andlu_ng mit Haus- 'u. Küchen-
geräten. lnh: AlwIn Steinmann. 480. 
Strünckmann, Karl, Dr. med., Sanal~rium „Am Burg-
berg" X Jnh: Dr. med. Karl Strunckmann; Prok: 
Rudolf Budde. F 551. 
Tauber! Franz, A. X Versandbuchhandlung. lnh: 
Fron; Arno Tauber!. F 500. 
Trull Wilhelm X Futterartikel u. Kohlenhandlung. 
· Jnh· Ehefrau Minna Trull, geb. Dortmund; Prok: 
Wilhelm Trull. P 68956. F 270. 1 
Uihlein & Steckmann X Lastfuhrunt~rnehmen. ln_h: 
Kurt Uihlein u. Albert Steckmann (Jeder z. dllein. 
Vertretg. berechl.). F 832. ' . 
Voigt Nachfolger, Richard X lnh:_ Kirn. Erich Meyer. 
Vo~si;~
5~k Bad Harzburg, E. G. m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 2 v.-M.). vors!: .Ba_nkvorsteher Walter 
Röger, Bankbeamter Otto Siegers u. Kaufmann 
Waller Fröhlich (ehrenamtl.). P 3647. ". 841. 
Winkler Werk Bad Harzburg X lnh: Ingenieur Bern-
hard Winkler in Berlin-Adlershof. . . 
Willig & Co., A. X lnh: Kaufmann Herbert W1lt1g. 
F 458. 
Baddeckenstedt. 
Bezugs- und Absatzgenosseinschaft Baddeckenstedl, 
E. G. m. b. H. X Vors!: Hofbesitzer Ka_rl Ahrei:is, 
hier (Nr. 39), Hofbesitzer B_ernhard Gunter, h!er 
(Nr. 13), und Hofbesitzer Wilhelm yVarnecke, hier 
(Nr. 40). kX I h F H'ld Elektro-Frank Hildegard C. Fron n : rau I e• 
gard C. Frank; Prok: Karl A. E. Frank. F 246. 
Konservenfabrik Baddeckenstedt Rudolf Schmal• 
bach G. m. ·b. H. X Konservenfabrik. _Ges~f: 
Paul Sievers, hier, u. Joseph Brendgen in Koln. 
P 2340. F 191. . 
Oppermann, Paul X Kolon1alwarenhandlung. lnh: 
Paul Oppermann, F 190. 
Spar- und Darlehnskasse E. G. m. b. H. X Vors!: 
Bauer Alb. Seggelke in Rhen~. (yo~s.), _Fleischer• 
meister u. Landwirt Gustav Konig 1!) B1n<:1er un_d 
Mollenhauer und Lsrndwirt Gustav Diesel in Klein 
Elbe. P 42764. F 146. . 
Zuckerfabrik zur Rast, A.-G. X _Zuckerfabrik. V<;>rst: 
Landwirt Arnold Otto in Klein Elbe, Hofbesitzer 
Fritz Schlüter Landwirt Robert Jordan in Holle, 
Rittergutspächter Fritz Ruoff in Derneburg, Bauer 
Aug. Rollwoge in Sehlde, a. Innerste. F 181/182. 
Badenhausen (über Herzberg/Harz). 
Genossenschafts-Molkerei Badenhausen, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d: U. v. 2 V.·M.). Vors!: -~andwirt 
Aug. Oppermann jun., Bauer Karl Stoter und 
Wilhelm Lossie. 
Heisecke, Louis, lnh. Friedrich Kiencke X lnh: Kauf• 
mann Friedrich Kiencke. P 42962. F 928. 
Keilholz, Karl:Max X Rollos aller Art. lnh: Kaufm. 
Karl-Max Keilholz; Prok: Frau Auguste Keilholz, 
geb. Schwerthelm. F 577. 
Roddewig & Co. X Gipsfabrik. lnh: Wwe. Johanne 
Roddewig, geb. Lammert, und Hans Roddewig; 
Prok: Emil Hartung. F 551, 552. 
Spar• und Darlehnskasse Badenhausen E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
t V. 0 M.). Vors!: Bauer Walter Kolle (Vors.), Land-
wirt Wilhelm Lossie (Stv.), Bauer Heinrich 
Laufenbach u. Maurer Wilh. Schäfer. P 11895. 
F 248. 
Bahrdorf (über Helmstedt). 
Gudehus, Hermann X Handel mit gemischten Waren 
lnh: Kurt Gudehus. • 
Molkereigenossenschaft zu Bohrdorf, E.G.m.b.H. X 
Vors!: Bauer Richard Fricke (Vors.), Landwirt 
Hermann Göke, beide in Bohrdorf, u. Bauer Fritz 
Seiler in Gehrendorf. F 59. 
· Spar- und Darlehnskasse G. m. b. H. in Bohrdorf X 
Vorst: Bürgermeister Hermann Göcke, Bauer Emil 
Pope und Bauer Henry Bortfeldl. 
Barbecke (über Watenstedt). 
Dreschgenossenschaft Barbedce, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Landwirt Hermann Kreye (Vors.), Bürger-
meister Wilhelm Hagemann (Stv.) und Landwirt 
Hermann Rase. F 317. 
Spar- und Darlehnskasse Barbecke, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.•M.). 
Vors!: Wilhelm Schwalenberg (Vors.), Landwirte 
Albert Plünnecke, Alb. Fricke, Gustav Markwort 
und Sattler Hermann Kreie. P 62022. F 317. 
Barmke (über Helmstedt). 
Barmker Dreschgenossenschaft, 2. E. G. m. b. H. X 
Vors!: Landwirte Gust. Lenze, August Warnebold 
und Wilhelm Oppe. 
Brennereigenossenschaft Barmke In Barmke, E. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.·M.). Vors!: Land• 
wir! Wi.lli Loock, Landwirt Gustav Lenze und 
Landwirt Rob. Weferling. 
Lampenfabrik Barmke, Fabrikation kunstgewerb• 
licher Beleuchtungskörper Carl Grube X lnh: Carl 
Grube. F 146. 
Molkereigenossenschaft Barmke, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v .. 2 V.·M.). Vors!: Willy Germer In 
Esbeck, Bauer Hans Springemann in Süpplingen-
burg, Bauer Ewald Barteis in Emmersledt und 
Bauer Willy Loock, hier. F 121. 
Barnstorf. 
Schuh-Peschka Carl Peschka X Schuhwarenfabrik. 
lnh: Karl Peschka. 
Barum (über Wolfenbüttel). 
Aktien-Zuckerfabrik tu Barum X (n. v. d. U. v. 2 v .• 
M. od. v. 1 V.·M. u. 1 Prok.). Vors!: Bauer Kurt 
Strube i_n Cramme, Amtsgerichtsrat a. D. Otto 
Johns in Flachst!lckheim, Landwirt Friedrich 
Halbe in Klein Stöckheim, Landwirt Georg Rei• 
necke in Groß Stöckheim und Bauer Albert Johns 
in Leinde; Prok: Karl Lanksch. P 2199. F 5326/27. 
Bremer & Spöer, H., lnh. Erna Buth X lnh: Frau Erna 
Buth, geb. Buchholz; Prok: Erich Buth. 
Molkereigenossenschaft Barum, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.•M.). 
V~rst: Bauet He~bert Weule, hier (Vors.), Bauer 
Wilhelm ~teInme1er. in Heerte (Stv.), Bauer Erich 
Strube, hier, Landwirt Heinrich Blumenberg, hier. 
Beddingen (über Wolfenbüttel). 
Vahlberg, Julius X Gemischtwarenhandlung. lnh:' 
Juliws Vahlberg. F 182. 
Belenrode (über Braunschweig). 
Dampf-Molkerei-Genossenschaft Bei~nrode, E. G. m. 
b. H. X (n. V. d. u. V. 2 V.-M.). Vors!: Bauer 
Gustav Lühr, Ackermann Erich Tendler, Anbauer 
Hermann Hecker, Anbauer Heinrich Rosllius und 
Ackermann Otto Hannover. ' 
Beierstedt (über Schöningen). 
Spar•· u. Darlehnskasse Belerstedt, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.•M.). 
Vors!: Bciuer Emil Rabe (Vors.), Schmiedemstr. 
Karl Kalbreier (Slv.) und ·sauer Ernst Stoffregen. 
Weihe, A. G. X lnh: Kaufm. Hans Ebellng. F 302. 
Belnum (über Salzgitter). 
Hütfel, Curl X Färb!!rei und ehern. Reinigung. lnh: 
Kurt Hülle!; Prok: Rudolf Jöstel. F 310. 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Bei-
num, E. G. m. b. H. X Vors!: Hofbesitzer Heinrich 
Busch jun., Hofbesitzer Hermann Koch und Hof• 
besitz.er Hermann Krüger. F 527. 
Riechers, H. S. X Gemischtwarengeschäft. lnh: Kauf. 
· mann Rudolf Ziehm. F 466. 
Benzlngerode/Harz (russ. Zone). 
Spar- und Darlehn'skasse Benzingerode, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.•M.). Vors!: Bauer Ernst llse (Vors.), Bauer 
Friedrich Kleemann (Slv.) und Schuhmachermstr. 
August Pfeiffer. P 25036. 
Auswärtiges Handelsregister 
Berel (über Lesse). 
Carl, Alfred, Kreidewerk X lnh: Kaufm. Alfred Carl. 
F 171. 
Molkereigenossenschaft Berel, E. G. m. b. H.X (n. v. 
d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vors!: 
Landwirte Hermann Schmidt, Robert Sonnemann, 
Heinrich Löhr, Bauer Edgar Vornkahl u. Albert 
Sievers. 
Schilling & Klett X lnh: Erich Schilling. F 149. 
Spar• und Darlehnskassenverein, E. G. m. u. H. in 
Berel X (n. _v. d. U. v. 2 V,:M,). Vors!: Bauer Herrn. 
Bock, Heinrich Vasterling Nr. 1, Landwirt Otto 
Fasterling, Händler Wilhelm Bock, Bodenmeister 
Albert Vasterling. P 61056. 
Bellingerode (Post Weslerode. [üb. Bad Harzburg]). 
Central-Molkerei Bettingerode, E. G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: 
Bauer Willi Bosse in Lochtum (Vors.}, Bauer Franz 
Voss (Stv.), hier, Gutsbesitzer Robert Jordan, 
Gut Radau, Bauer Friedrich Boiler in Vienenburg 
und Bauer Hermann Eiilert in Abbenrode. F 492. 
Betlmar (über Braunschweig). 
Gremmelt, Christian X Gemischtwaren. lnh: Ehefrau 
des Kaufm. Heinr. Decker, Martha, geb. Grem· 
malt. P 56875. F 203. 
Kurmeyer, August X lnh: Mühlenbesitzer August 
Kurmeyer. F 275. -
Spar- und Darlehnskasse Bettmar, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. des!;. Stv. u. 1 V.·M.). 
Vors!: Bauer W. Wiedemann, hier (Vors.), Bauer 
Heinrich Schäfer in Lledingen (Stv.) und Landwirt 
Willi Rump, hfer. P 61903. F 343. 
Steinmann, Albert X lnh: Käsefabrikant Albert 
Steinmann. F 255. 
Bienrode (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Bienrode, E. G. m. b. H. /. 
(n. v. d. U. d: Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.}. 
Vors!: Lehrer Gustav Göwecke (Vors.), Bauer 
H<;>inrich Hintze (stv. Vors.) und Landwirt Willi 
Sparkuhl, sämll\ch hier. F 187. 
BlerbaumsmUhle. 
Gebr. Mackensen X (K.-G.). P. h. Ge~: Gustav 
Mackensen; Ges.-Prok: August Oppermann und 
Helmut Petersen. F 205/206. 
Vertriebsgesellschaft der Firma Gebr. Mackensen 
m. b. H. X Geschf: Gustav Mackensen; Prok: Frau 
Thekla Mackensen, geb. ·Fuhrken; Ges.-Prok: 
August Oppermann u. Helmut Petersen. F 205/206. 
Blewende s. Groß Biewende. 
Billerbeck (über Kreiensen). 
Nolte & Rose X Jnh: Schlosser Hermann Nolte u. 
Schlosser August Rose. P 62570. 
Blankenburg/Harz (russ. Zone). 
Ahrberg, · Hermann, Kolonialwaren• und Drogen-
handlung, lnh. Marle Ahrberg X lnh: Marie Ahr'._ 
berg, geb. Thomas. 
Badow, Johs. Martin X Handlung mit Leder und 
Schuhmacherartikeln. lntl: Albert Badow. P 61986. 
Bäcker• und Konditoren-Einkauf Blankenburg a. H., 
E. G. m. b. H. X Vorst: die Bäckermeister Oskar 
Kähne, Gustav Neubauer, Rud. Knoblauch. 
Bauchemie und Holzverkohlung Albert Lerch X lnh: 
Kaufm. Albert Lerch, hier. 
Beck & Sohn, H., Kommanditgesellschaft X Bau• u. 
Steinmetzgeschäfl. P. h. Ges: Ötto Bed<:. 
Bergbau, Aktiengesellschaft Lothringen, Abteilun9 
Blankenburg X (Zw.-N. d. in Bochum befind!. 
Hpt.·N.), (n. v. d. U. V. 2 V.-M. od. v. 1 V.·M. u. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vorst: Wilhelm taeger in 
Bochum u. Bergwerksdirektor Adolf Lohmann; 
stv. Vorst: August Knepper in Gerthe i. W.; Prok: 
Fritz Schumacher in Bochum, Friedricty Burghardt 
in Bochum, August Gall in Bochum, Ernst Gödicke 
in Bochum, Hermann Schulze in Bochum, Fritz 
Funke in Bochum, Fritz Thierhoff in Bochum, Erwin 
Fuchs, John Pingel und Friedrich Rademacher, 
\ sämtl. hier, ·Julius Weigt in Zerge, Werner 
Dircksen, hier (die letzten sechs nur für die hies. 
Zw.-N.), Dr. Jur. Wolfgang Groll in Bochum. 
P 2538 u. P (Magdeburg) 39031. 
Betten-Köhler", Spezial-Betten• u. Wäschegeschäft 
" Lieselotte Köhler X lnh: Frau Lieselotte Köhler, 
geb. Hoffmann u. Willi Köhler. 
Bindernagel & Schlenstedt X Kleidergeschäft. lnh: 
Frau Hedwig Bindernagel, geb. Adam; .Prok: Otto 
Bindernagel. 
Blankenburger Eisenbann-Bedarfs. und Maschinen, 
fabrik-Gesellschaft m. b. H. (,,Bema") X (n. v. d. 
U. v. 2 Geschf.). Geschf: Reichsbahnrat a. D. 
Rudolf Lavezzari u. Eisenbahndirek!of Dr. rer. 
techn. Oskar $ommer; Prok: Obering. Emil Kosch, 
Dipl.-Ing. Dr. Otto Reinecke u. Dipl.-Kaufm. Dr. 
Albert Kleine. 
Blankenburger Farben• und Tapetenhaus, lnh. Karl 
Wenzlik X lnh: Karl Wenzlik. P 24539: 
Blankenburger Kohlenkontor Döscher & Co. X lnh: 
Hinrich Döscher. P 4215. 
Bossinger, Karl X Material• u. Kolonialwarenhand• 
Jung. lnh: Karl Bossinger. 
Braun, Ferdinand X Drogen• und Farbenhandlung, 
lnh: Wwe. Paullne Braun, gb.Rudeloff. P (Magde-
burg) 39212. 
Brunner, Franz, Richard, Handelsvertretungen X lnh: 
franz Richard Brunner. 
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Auswärtiges Handelsregister 
Buchdruckerei Johannes Bries\ X lnh: Frau Anneliese 
Wucke, geb. Bries\; Prok: Paul Wucke. P (Magde-
burg) 39262. 
Buttkus, Walter X lnh: Kaufm. Walter Buttkus. 
P (Magdeburg) 39244. 
Clemens, Carl X Uhrmacher. lnh: Kar~ Clemens. 
P (Magdeburg) 39063. 
Dampfwäscherei Ernst Lies X lnh: E. Lies. P 42386. 
Diesing & Schmidt, Kurt~ lnh: Kurt Diesing u. Hans 
Schmidt (jeder z. allein. Vertretg. berecht.). 
Dürres Raucherdienst, lnh. Wilhelm Dürre X lnh: 
.. Kaufm. Wilhelm Dürre. P (Magdeburg) 39163. 
Eickhoff Karl, Kommanditgesellschaft in Blanken-
burg' a. Harz X P. h. Ges: Karl Eickt,off. 
Eisermann, Kurt, Zweigstelle ~lankenburg (Harz) X 
lnh: Kaufm. Kurt Eisermann In Thale a. H. 
Festerling, Heinrich, jun. X Wa_renagentur u. Kom-
missionsgescnäft, Handel mit Landesprodukten. 
lnh: Heinrich Festerling. P (Magdeburg) 39037. 
Fleischhauer, Max, lnh. Heinz Fleischhauer X H~t-, 
Mützen- und Pelzwarenhandlung. lnh: Heinz 
Fleischhauer. P 44220. 
Fürstenhdf-Lichtspiele Blankenburg-Harz Rößler & 
Frank X lnh: Kaufm. Franz Rößler u. Kaufmann. 
Konrad Frank. · 
Fur1ke, Otto, Autohaus X lnh: Otto Funke; Prok: Frau 
Dora Funke, geb. Genther. . 
Gebirgshotel X lnh: Jakob Schmidt u. Frl. L1eselotte 
Schmidt. 
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis 
Blankenburg (Harz), E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
v. 2 V.-M.). Vorst: GeschäftsfOhrer Fritz Schulze, 
Rechtsanwalt Dr. von Bülow u. Architekt Wilhelm 
Dörries. P (Magdeburg) 39135. 
Gewerkschaft Harz X (n. v. d. U. d. Vors. od. v. 
1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Exzell. Gesandter i. R. 
Wirk!. Geheimer Rat-Dr.-lng. e.-h. Friedrich Boden 
in Berlin (Vors.), Regierungsbaurat Eisenbahn-
direktor Rudolf Lavezzari, hier (stv. Vors.), Dir. 
Franz Enke, Direktor Walter Gruschka. P (Magde-
burg) 39152. 
Grefe, W., lnh. Karl-Heinz Becher-X Sägewerk u. 
Holzhandlung. , lnh: Karl-Heinz Becher. P 40989. 
Grimm Nachf., C. M., Inhaber Curt Wolf X Material-
waren- und Drogenhandlung. lnh: Kurt Wolf. 
Grossmann, Adolf X lnh: Wwe. Martha Grossmann, 
Alfred Grossmann u. minderj. Christa Gross-
mann. P 40754. 
Grunow, Hugo X Holz- u. Kohlenhandlg. lnh: Hans-
Jürgen Schulze. P 63310. 
Haak, Willy, Obst, Gemüse, Südfrüchte X lnh: Willy 
Haak. · 
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahngesellschaft, 
A.-G. X (n. V. d. u. V. 2 V.-M. od. V. 1 V.-M. u. 
1 Prok.). Vorsl: Reichsbahnrat a. D. Rudolf 
Lavezzari u. Dr. rer. techn. Oskar Sommer; Prok: 
Verkehrsinspektor Karl Meißner, Dipl.-Ing. Dr. 
Otto Reinecke u. Dipl.-Kaufm. Dr. Albert Kleine. 
Httrz, Kraftfahrzeuglinien der Ost-Harzbahnen, 
G. m. b. H. X Geschf: Eisenbahndirektor Dr. Som-
mer u. Regierungsbaumeister a. D. Hans Ahrens. 
Harzer Elektro-Ofen K. G. Kiehn & Co. X P. h. Ges: 
Emil Schröder. 
Harzer Holzhof, G. m. b. H. X Holzhandlung und 
Sägemühle. Geschf: Wilhelm Nürnberg. 
Harzer Holzkontor, G. m. b. H. 1. L. X liquid: Wilh. 
Nürnberg. 
Heilerde-Gesellschaft Luvos .Just K.-G.X Gewinnung 
und Vertrieb von Heilerde, sowie Verlagsbuch-
handlung. P. h. Ges: Otto Köhler u. Rudolf Just 
(Jeder zur allein. Vertretg. berecht.). P 15028. 
Heise, August, Straßen- u. Tiefbau X lnh: Ingenieur 
August Heise. 
Heyer, Emil, vorm. Carl Schweitzer X Weiß- u. Woll-
warengeschöft.• lnh: Emil Heyer. P 16368. 
Heyl, Wilhelm X Kleidergeschäft. lnh: Wilhelm Heyl. 
P (Magdeburg) 39231. , 
Hof-Apotheke Paul Runge X lnh: Apotheker Paul 
Runge. 
Hoffmann, Christian X Fahrräder, Nähmaschinen u. 
Reparaturwerkstatt. lnh: Christian Hoffmann. 
Hoffmann & Sohn, Christian, Jnh. Otto Hoffmann X 
lnh: Schlossermstr. Otto Hoffmann. 
Hotel Braunschweiger Hof Fritz Heinemann X lnh: 
Fritz Heinemann. 
lllies jun., August X Fuhr-, Speditions- u. Möbel-
transportgeschäft. lnh: August lllies jun. 
Jungklaus & Streese X Kunstgewerbl. Arbeiten. lnh: 
Frl. Lina Ju"ngklaus. P (Magdeburg) 39043. 
Kähne, Fritz X Manufaktur-, Modewaren- u. Herren-
Garderobenmaßgeschäft. lnh: Fritz Kähne. 
P (Magdeburg) 4969. 
Kaffee Kurhaus Ottilie und Oskar Richter X lnh: 
Frau Ottilie Richter, geb. Walen, hier, u. Oskar 
Richter in Freudenstadt. 
Kahlmann & Co. X Filzwaren- und Einlegesohlen-
fabrlk. !nh: Hermann Stübing u. Walter-Buttkus. 
P (Magdeburg) 39227. 
Kirstein, August, Obstgroßhandlung und Landes-
erzeugnisse X !nh: August Kirstein. 
Klingsporn, Hermann, Groß- und Kleinhandel mit 
Tabakwaren X lnh: Hermann Klingsporn. 
Knopf, H. X Handel mit Getreide, Mehl u. Futter-
artikeln. lnh: Hermann Domköhler. 
Köhler u. Söhne, Friedrich X Baugeschäft. lnh: Fried-
rich Köhler, Walter Köhler u. Otto Köhler. 
Körner & Sohn, Martha X Wild-, Geflügel-, Eier:. urid 
Lebensmittelhandlung. lnh: Wwe. Martha Korner 
und Robert Körner (jeder z. allein. Vertretg. be-
recht.). 
Kohlhaase,. Friede! X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Friede! Kohlhase. 
Krahe & Sohn, Friedrich X lnh: Kauf!. Friedrich 
Krahe u. Gerd Krahe. 
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Kruse C. X Handel mit Leder u. Schuhmacherwerk-
zeJg. lnh: Heinrich Kruse. P (Magdeburg) 39192. 
Kundler, Herbert, Wein- und Spirituosen-Großhand-
lung X lnh: Herbert Kun~ller. .. . . . 
Kurhotel Fürstenhof, lnh. Willy Rohreich X lnh. Willy 
Röhre ich. · . 
Ländliche Handelsgesellschaft Han:l Tä~er X (K.-G.) 
P. h. Ges: Hans Täge'r; Prok: foedrich Schwabe, 
beide hier. P 24723. 
Leidolph & Co. (K.-G.) X P. h. Ges: Frau Cha.rlotte 
Krause, geb. Leidolph; Prok: Hermann Krnuse. 
Lemuth, Fr. X Weiß- und Wollwarengeschäft. lnh: 
Kurt Dittmar. P (Magdeburg) 39033. · 
Meier Friedrich Feinkost-, Fisch-, Wild- und Ge-
flügelhandlun'g X lnh: Frau Mathilde Meier, geb. 
Mahn, und Kaufm. Friedrich Peter Meier. . 
Meier Rudolf Konservenfabrik X lnh: Rud. Meier. 
Melling, Hermann X Eisenwareng~~chäfl. lnh: Fr!'lu 
Margot Hinrichsmeyer, geb. Melling u. Hans Hin-
richsmeyer. P (Magdeburg) 39025. . 
Merk & P!ümecke, Dampfziegelei und Hohlsteinwerk 
Blankenburg/Harz X (n. v. d. U_. v. 1 q,es.). lnh: 
Franz Merk hier, und Oskar Krippner In Halber-
stadt; Handlungsbev: Fritz Plümecke, hier. 
P (Magdeburg) 39145. 
Mewes, Louis X Klenganstalt für Na_delholzsc::imen 
und Handel mit forst- und !andw1rtschaftl1chen 
Sämereien. lnh: Franz Mewes u. Ludwig Mewes; 
Prok: Hans Schinke. P 5732. 
Meyer Paul Magdeburg, Zweigniederlassung 
Blankenburg am Harz X (Zw.-N. d. in Magdeburg 
befind!. Hpt.-N.). lnh: Willy Klauer; Prok: Franz 
Grieß, beide in Magdeburg. . 
Miara Paul X Bauunternehmungen. lnh: Baumeister 
Paul Miara; Ges.-Prok: Ingenieur Richard Grimm 
u. Kaufm. Kurt Dölbl. P 60385. 
Migua Mitteldeutsche Gummi- und !1-sbest-Komman-
ditgesellschcift Th. Hammerschm1dt X (m. Zw.-N. 
in Magdeburg), Herstellung V?n Dichtungs-
material und Vertrieb von Gummi- und Asbest-
fabrikaten. P. h. Ges: Theodor Hammersch~idt; 
Ges-Prok: Erich Naumann u. Magaret Reiner!. 
P (Magdeburg) 39070. 
Möritz, Walter, Mineralwasserfabrik X lnh: Waller 
Möritz. 
Molkereigenossenschaft Blankenburg! E.G.m.b.H: X 
(n. d. U. v. 2 V.-M.), Vorst: Landwirt Ernst Vo1gt-
länder, hier, Bauer AC!olf Hinze in Börnecke und 
Karl Hartmann in BenzIgerode. 
Mügge, H. F. W., Harzer Holzriemenschelben-Fabrik 
i. L. X Liquid: Kaufm. Otto Jung. 
Müller, Alfred, Wäschegeschäft X lnh: Lina Müller. 
Müller Erich X Material- und Kolonialwarenhandlg. 
lnh'. Wwe. Gertrud Müller, geb. Hengstmann, und 
minderj. Rosemarie Müller. 
Nabert & Bittorf X lnh: die Schuhmacher Hermann 
Nabert und Kurt Bittorf. 
Nagel & Diesing X Maurer- u. Steinhauergeschäfl. 
lnh: Wwe. Hedwig Diesing, geb. Schulze, und 
minderj. Walter Diesing. 
Nordwestbank, Zweigstelle Blanken~urg X 
Parker, Fritz X Feinkost und Kolonialwaren. lnh: 
Fritz Parker. 
Pfeiffer & Co., E. O. X Baustoffgroßhandlu!)g. lnh: 
Hans Gaul; Prok: Walter Kramer. P (L~lpz1g)5~722. 
Photohaus Wilhelm Lüdemann X lnh: Wilhelm Lude-
mann. P (Magdeburg) 678. 
,,Proterra", G. m. b. H. Blankenburg CJ. H. X Her-
stellung u. Vertrieb pharmazeut. Produkte (n. v. 
d. u. v. 1 Geschf.). Geschf: Kuranstaltsbesltzer 
Rudolf Just in Jungbern i. H.; s\v. Geschf: Kaufm. 
Otto Köhler hier. P (Magdeburg) 39265. 
Ransch, Edgar 'x Material- und Kolonialwarenhand-
lung. lnh: Edgar Ransch. 
Riemer, Fritz, Zigarrenspezialgeschäft, lnh. Walter 
Wölfer X lnh: Walter Wölfer; Prok: Frau Emma 
Wölfer. 
Ripke, Wilhelm, Inhaber Wilhelm Börje X Lack-, 
Farben- u. Leimgroßhandlung, Tapetenversand. 
lnh: Wilhelm Börje. P (Magdeburg) 39141. 
Rosenbruch, Walter, Holz- und Kohlenhandlung, 
Landesprodukte und Autotransporte X lnh: 
Walter Rosenbruch. 
Ruser, Rudolf, vorm. Krach und Meinders X lnh: 
Rudolf, Ruser. 
Sägewerk R0beland, G. m. b. H. X Sägewerk und 
Holzhandlung (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Eisenbahndirektor 
Rudolf Lavezzari u. Dr. rer. techn. Dipl.-Kaufm. 
Oskar Sommer, beide hier; Prok: Bruno Martini 
in Rübeland. 
Scharf!, Franz X lnh: Kaufm. Franz Scharf!. 
Schaffers Witwe, Werner X Heizungs- und sanitäre 
Anlagen, Bauklempnerei. lnh: Frqu Gertrud 
Apfelstädt, geb. Streit und Leopold Apfelstädt. 
Schimmelpfeng's Buchhandlung (Inhaber Richard· 
Alsleben) X Buch- u. Kunsthandlung. lnh: Richard 
Alsleben. P (Leipzig) 87893. • 
Schloßdrogerie und Photohaus Curt Kuba X Handel 
mit Drogen u. photograph. Artikeln. lnh: Herbert 
Wisweh. P (Magdeburg) 39057. .L 
Schmidt, Johannes X Holzbearbeitung u. Holzwaren-
großhandel. lnh: Johannes Schmidt. 
Schnell, Juiius X Weingroßhandlung. lnh: Wein-
händler Julius Schnell. P (Magdeburg) 39049. 
Schobbert, Herrn. X Material- und Kolonialwaren-
handlung. lnh: Karl Schobberl. 
Schönfeld, Gebrüder X lnh:. Kreismaurer- und Stein-
setzermeister Herrn. Schönfeld u. Ingenieur Otto 
Schönfeld (jeder z. allein. Vertretg. berecht.). 
Schuchardt, Carl X Tapeten- und Linoleumhandlung. 
lnh: Karl Schuchardt. P 10009. 
Schultze & Co. X Samendarre u. Handlung_ 'o~to Roll 
samen. lnh: Hansjürgen Schultze; Prok. , · 
und Otto Böttcher. P 44668.__ d Handel mll 
·1 Forst· 
Schulz, A. X Wagenbaugeschafl im , 
Sattlerwaren. lnh: Albert Schulz. rete 
Schulz, Otto, Adlerdrogerie, Inhaber M~rgageb-
Schulz X lnh: Wwe. Margarete Schu z, 
Petersohn. Mode' 
Schwieger, Heinrich X_ Manufa~turwar~~-, Heinrich 
waren- u. Konfek\ionsg7schafl.. In · , allein: 
Schwieger u., Kurt Schw1eger (Jeder_ z. eb-
Vertretg. berecht.) u. Frau Hanna SchwIeger, g 
Pinnow P (Berlin) 20685. S ge 
Sorge, Hermann X lnh: Kaufm, Hermann or . 
p (Magdeburg) 39119. hf ad. 
Teufelsbad, G. m. b. H. (n. v. d. U. V 1 Ges~eschf: 
v. 2 Geschf. od. y. 1 G_eschf. u. 1_ Prok.). irektor 
Bürgermeister E11ch Kampfer!, hier, u. D 
Bernhard Lange in Rübeland.' B enn· 
Tietz & Co., Friedrich, Inhaber Jan Ruys X r, 
materialienhandlung. lnh: Jan Ruys. Trothd, 
von Trotha, Gebhard X lnh: Ge~hard voh~'ft lnh: 
Unger F X Möbel- u. Dekorat1onsgesc · eb 
Otto Kramer u. dessen Ehefrau Hedwig[) gJur: 
Unger (n. v. d. U. des ersteren); Prok: r. 
Felix Teßner. Emil 
Viewegs Buchhandlung, Chr. Friedr. (Inhaber 
Folkers) X lnh: Emil Folkers. P 40048. n "· 
Volksbank Blankenburg Harz, E. G. m1 b8 H.)X Jorst: d. U. v. 2 V.-M. od. V. 1 V.-M. u. .. _e_v. · B uno 
Kaufm. Rud. Nebe, Bankbevollmacht1gter r me: 
Gummert u. Bonkbevollmächtlgter Ernst Flom 
P (Berlin) 30818 u. (Magdeburg) 39137. 
vornkahl, Willy X lnh: _Kaufm. WIiiy Vorwnk(!~I. arert· 
Voß August lnh. Alwme Bockmann X ei w eb 
g
0
eschäft.' lnh: Frau Alwine Beckmann, 9 • 
Dietzel. d' II chafl Wegener & Co., Wilhelm, Komman 1tgese s er' 
Werkzeugfabrik X P. ~- Ges_: Wi!helm Wegen ' 
hier; Prok: Arno Horn in Berlin Friedenau. h"'fl · 
Wegner, R. X Glas- und Porzellanwarengesc a · 
lnh: Ernst Wegener. f 
Wenkel, Robert X Mechan. Strickerei. lnh: .Kaum. 
Robert Wenkel. P (Magdeburg) 7989. d 
Wieckert, C. F. X Kolonial- u. Materialwarenhan : 
lung Beerenwein-Kelterei u. Fruchtsaft-Presserei. 
lnh: 'otto Wieckert u: Helmut Wieckert. 
Wieland, Carl Heinrich X Tabakwarengroßhandl~-
lnh: Karl Heinrich Wieland. P (Magdeburg) 3919
1 
· 
Wohlfahrtshilfe tor die Gefolgschaft der LOU 
Mewes Samenkulturen (Blankenburg a. Harz, 
(Louis Mewes Stiftung), G. m. b. H. X (n. v. d. U .. 
v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf.). Geschf: Ha~s 
Schinke. 
Bodenstedl (über Braunschweig). 
Vespermann, ,Hermann X Straßen- und Tiefball· 
geschält. lnh: Hermann Vespermann. F 316. 
Bodenwerder. 
Herrmann und Precht, G. m. b. H. X Fabrikation ~-
Handel mit Damenol:lerkleidung (n. v., d. U. : 
1 Geschf.). Geschf: Alfred _Herrm'!nn _in Berlin. 
Dahlem u. Ludwig Pracht 1n Berlm-N1koialsee, 
Prok: Paul Gerdsmeier, hier. F 491. 
Böinecke/HQrz (russ. Zone). X 
Spar- und Darlehnskasse Börnecke, E. G. m. u. HM) 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.· · • 
Vorst· Bauer Willi Klamroth, Erich Klamrot~, 
Landwirt Karl Wesarg u. Landwirt Karl Zim~e" 
mann. 
Börßum. 
Beiker Theodor X lnh: Kaufm. Otto Jordans. K rl 
Börßumer Süßmosterei Karl Günther X lnh: a 
Günt.her. P 60454. F 426. • h s 
Gudehus Wilhelm X lnh: Kaufm. Wilhelm Gude 
Meier, E~ich X Gemischtwarenhandlung. lnh: Eri 
Meier. F 446. H . B'" ßum X 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. • in °1 V M) 
(n. v. d. u. d. Vors. od. dess. Stv: u. 1 •· 
5
·); 
Vorst: die Bauern Ferdinand Ou!dde (V-or !h,· 
Fritz Böte! (Stv.), Fritz Homann, E11ch Harb
6
~J
94 sämtl. hier, u. Wilhelm B"osse in Burgdorf. P · 
F 69. 
Bo(nhausen (Ober Seesen). · )( 
· Spar- und Darlehnskasse Bornhausen, ~.G.m.1?
1
-~elm 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors\: Landwirte W1 u." 
Kleimann (Vors.), Heinrich Br_akebusch (Stv.) 
Dachdeckermeister Albert Schunemann. 
Bornum (über Braunschweig). ·n 
Spar- und Darlehnskasse Bornum, E. G. m. b.HH-
1
~0 , · Bornum X Vorst: Bauer Wilh. Uhlenhaut, e !· 
Grabenhorst, Wilhelm Heine u. Gastwirt u. Kall 
mann Alfred Willi. F 397. 
Bornum (über Bockenem;. . Ma• ; 
Fricke, Heinrich X Handel mit Schwe]~m1_ttelnF, ·c1ce, 
schinen und Werkzeugen. lnh: Heinrich, n 
Ha:'zJ~
8
~a!k;~herwerke Bornum a. H. X lnh: 0 110 
Hempelmann in Hildesheim. 
Löffler, Otto, Neue Mühle ·x lnh: Otto Löffler: 
Look, Albert X lnh: Albert Look. m-
Molkerei-Genossenschaft Bornum-Harz, E. ~- (pe 
b. H. X (n. V. d. u. V. 2 v.-M.). V~rst: H. e se~ · 
hier (Vors.), Hermann Mahnkopf In Or\Hh(!~rich 
(Stv.), Wilhelm Grotjahn, hier, Bau~r 'cheI
1118
rs 
Ackenhausen in ,Ortshausen und Heinri 
in Jerze. F 89. 
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Nel!gebohren, Karl X lnh: Kirn. Karl Neugebohren. 
Wei'demüller, Werkstätten für kunstgewerbliche Be-
w
e~chtung, lnh. Wilhelm Weidemüller X lnh: 
. •lhelm Weidemüller. · 
W1lhelmshütte, G.m.b.H. X Herstellung von Metpll-' 
und Elektroerzeugnissen, insbes. Heiz- u. Koch-
geräten (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Otto 
Hampelmann u. Dinnles v. d. Osten; Prok: Karl 
Hh_ouken, sämtl. in t,lildesheim, u. Alfred Texter, 
. Ier. F 70 u. 188. . . 
W1lh_elmshütte, G. m. b. H. X Maschinenfabrik und 
Eisengießerei (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: · Waller Deuß. 
P 11166 und (Magdeburg) 7090. 
Borlfeld (über Braunschweig). 
Ländlicher Wirtschaftsverein Bortfeld, E.G.m.b.H. X 
•• (n. V. d. U. v. 2 V.-M.). F 322. 
.. ,undstock, Erich X Omnibusbetrieb. lnh: Fuhr-
unternehmer Erich Mundstock. F (Vecheld.e) 351. 
F (Braunschweig) 3861. 
Setters & Sohn Heinrich X lnh: Heinrich Seifers; 
Prok: Er'ich Setters. 
Spar- und Darlehnskasse Bor!feld, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. u. d. Vors. od. dess, Stv. u. 1 V.-M.). 
Vors!: Wilhelm Lenze (Vors.), Wilhelm Feuge 
(Stv.J, Heinrich Brandes (Nr. 57), Richard Behme 
und Heinrich Voges. 
· Braunlage (Harz). 
Adler-Drogerie Erich Einicke, Braunlage (Ober-
harz) X lnh: Erich Einicke. P 43188. F 322. 
Apotheke Rudolf Gehrs. Inhaber Hildegard Gehrs, 
Fertigung pharmazeutischer und kosmetischer 
Präparate X lnh: Wwe. Hildegard Gehrs; F 229. 
Beyer, Erich X Kohlen· und Fuhrgeschäft. lnh: Erich 
. Beyer. F 340. 
B1lleler, GeorgX Ingenieurbüro. Jnh: Georg Billeter. 
. F 448 u. 574. Billeter Werkzeugmaschinen, G. m. b. H., vorm. 
Billetet u. Klunz X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.J. 
Geschf: Georg Billeter· u. Hans Billeter; Prok: 
Wilhelm Wolf!. F 574. 
Bonewilz, August, K.-G. X Buch- und Akzidenz-
druckerei Buch· und Schreibwarenhandlung. lnh: 
Wwe. Käthe Bonewilz, geb. Georgl, und Walter 
Schulz. P 562. F 336. 
Bonewitz, Hans, Dr. X Buchdruckerei u. Verlag. Jnh: 
Dr. phil. Hans Bonewitz. F 376. . 
Braun, Kurt X lnh: Kurt Braun; Prok: Frau Ingeborg 
Braun, ~eb.·Schleinitz. F 538. 
Brauner Hirsch - Berghotel, Deich X lnh: Friedrich 
Deich u. wwe. Luise Deich, geb. Lüders. F 466. 
Braunlager Baugenossenschaft, E. G. m. b. H. X (n. 
V. d. U. V. 2 V.-M.J. / 
Braunlager Granit· und Schotterwerke, G. m. b. H. X 
(n. v. d. u. V. 1 Geschf. od. V. 2 Ges,chf. od. V. 
1 Geschf. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Geschf: Herrn. 
Scharnofske in Hannover; Prok: Ernst Braas. 
f 457. Braunlager Rundfunkhaus Tippe und Grimm X (n. v. 
d. u. v. 2 Gesellsch.J. Jnh: Hans Tippe u. Konrad 
Grimm. F 305. • . Buch, Gebr., Magdeburg-N., Zweigniederlassung 
Braunlage X (Zw.-N. d. in Magdeburg-N. beffndl. 
Hpt.-N.). Metalle - Chemikalien - Lackrohstoffe .. 
lnh: Otto such. f 359. . 
Buchholz, A. u. F., Sägewerk, Faß- u. Kiste~fabnken, 
Holzhandlung, BraunlageX (mit Zw.-U. in Hass!ll· 
. leide u. Cuxhaven). lnh: Adolf Buchholz u. Fritz 
Buchholz. F 389. Buchholz Gebrüder X Kistenfabrik u. Holzhandlung. 
lnh: H'ermann Buchholz sen., Frl. Luzie Buchholz u. 
Hermann Buchholz jun. P 60158. F 480. 
Cafe Junker Braunlage X lnh: Hermann Junker. 
F 503 ' Centralverwallung für secundairbahnen f-!ermann 
Bachstein, G. m. b. H. X Bau und Betrieb von 
Eisenbahnen u. Straßenbahnen. Geschf: Dr. Bern· 
0
. hard Bqchslein. F 233 u. 234. • · 
•ederich, Karl x Kohlen- u. Fut1erm11teJhandlung. 
E 
lnh: Karl Diederich. f 451. • . . 
cksteln, Ottilie x lnh: Otto Kraegenow in Le1pz1g. 
. F 270. · . 
EiJel, Wilhelm X lnh: Kaufm. Wilhelm Eitel. f 558. 
Friedrichs Karl x Feinkosthandlung. lnh: Karl-Heinz 
Friedrichs u. wwe. Else Friedrichs, geb. Wagner. 
F 439. Fruchthaus Ehlers Inhaberin Frau Auguste Ehlers X 
Gemüse- u. Fruchthandlung. Jnh: Frau Auguste 
F Ehlers, geb Rcikebrand. f 328. . 
Uchs, F. w. x· lnh: Kauf!. Gustav Fuchs u. Wilhelm 
F Fuchs jun.; Prok: Wilh. Langhagen. P-285. F_441. 
uchs, Wilhelm X Warengroßhandel. lnh: Wilhelm 
Fuchs sen. . 
Gast- und Pensionshaus „Zur Quelle" X lnh: Marie 
Graurock; Prok: Hermann Graurock. f 456. 
Gasthaus „Zur Tanne", Bruno Meye-r X lnh: Bruno 
Meyer. F 502. . 
Gnoth, Hermann x Versandgeschäft. lnh: Hermann 
Gnoth. 
Harzer Künstlerspielzeug G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
V. 1 Geschl. od. v. 2 c;esctif. od. v. 1 Geschf. u. 
·· 1 Prak.J. Geschf: Erwin Schulte; stv. Geschf: Franz 
Mostowski F 325. · Hesse, Augusi x Putz- u. Modewarenhandlung. lnh: 
H 
August Hesse P 16356. F 310. · 
olfmann, Heiniich, Holz- u. Futtermittelhandel X 
lnh: Heinrich Hoffmann. F 342. 
Hoppe, Theodor, Magdeburg, Zweigniederlassung, 
Braunlage x (Zw.-N. c;L in Magdeburg befind!. 
Hpt.-N.J. lnh: Theodor Hoppe; Prok: Frau. Rosa 
Hoppe, geb. Hesse, und Frau Eleonore Heiland, 
Qeb H p f 422 
Hotel „Ber.liner Hof", Witwe Hildegard Zoch X lnh: 
Wwe. H1ldegard Zoch, geb. Rüdiger. f 427. 
HolE:I „Blauer Engel", Braunlage, Ebrecht •Komman-
ditgesellschaft X (n. v. d. U. v. 2 p. h. Ges. od. 
V. 1 p. h. Ges. u. 1 Prok.). P. h. Ges· Dr med 
Waller Ebbrechl (z. allein. Vertretg. berechl.) u: 
~rl
44
~f?e Eb!echt; Prok: Dr. jur. Kurt Friedrich. 
Hotel Braunlager Hof, Hermann Rosskamp x lnh· 
Hermann Rosskamp. f 437. · 
lkker, G., Inhaber. Alfred BOlow in Braunlage X 
Drogenhandlung. lnh: Drogist Alfr Bülow 
P 24690. F 311. . . 
lsterhell & Co., Dr. X P. h. Ges: Otto- Buch Dr jur 
Wolf~ang lsler~ell u. Hans Roland Schmldi. In: 
duslne-ErzeugnIsse - Lacke - Farben. F 359 
Kaffeehaus u. Kon.ditorei Dietze, lnh. Emil Salega· X 
lnh: Kaufm. Emil Salega. F 435. 
Kamphenkel, Gebr. X Dampfsägewerk, Baugeschäft 
u. Holzhandlung. lnh: Baumeister Otto Kamp-
henkel u. Frl. Margret Kamphenkel. P 4186. f 381. 
Kohlengro~handel Grau & Co. X (K.-G.). P. h. Ges: 
Frau· Elisabeth Grau, geb. Benkenstein· Prok· 
Otto Grau u. Kurt Mermodee. r 505. ' · 
Krauß-Sch9II, Wilhelm X Arzneimittel-Großhandlung. 
lnh: Wilhelm Krauß-Scholl; Prok: Frau Johanna 
~ra!)ß-Scholl, geb. Wagner. f 597. 
Kre1ss1edlungsgE:sel.!sc~afl Blankenburg - Britische 
Zone'- geme1nnutzIge Baugesellschaft m b H X 
Geschf: Otto Holland. · · · 
Kuhfuß, Julius, Automobile X lnh: Jul. Kuhfuß F 381 
Kurbetriebsgesellschaft . Braunlage, G. m. b H x 
(n. v. d. u. V. 1 Geschf. od. V. 2 Geschf ·od. v 
1 Geschf. u. 1 Pro.k.). Geschf: Stadtdirekto; 
Rehmer u. Werner Fick. f 462. 
Lieb_manns Nacht., Ferd., Oberweißbach, zwelg-
n,ederlassung Braunlage X lnh: Paul Metz 
f 58~ . 
Mehlhorn, Julius X lnh: Buchhdlr. Jul. Mehlhorn 
f 280. . 
Möbelhaus Fr. Ungar, Inhaber 0. 1 Kramer und 
Hedwig Kramer1 g~b. Unger X lnh: Otto Kramer und.Frau Hedwig Kramer, geb. Unger·{jeder zur 
allein. Vertretg. berechl.). F 533. 
Moka, Ernst Helmut X Orthopädie, l3andagen, Fuß-
bekleidung. Jnh: Helmut Moka. F 540, 
Müller, F, A. W., Technischer Industriebedarf, Groß-
handelsgesellschaft m. b. H. x (n. v d U v 
1 Geschf. od. V. 2 Geschf. od. V. 1 Geschf. u. 
1 Prok.J. Geschf: Willi Müller, hier. f'266. · · 
Oberharzer Holzverarbeitungswerk Herbert Ho-
mann X lnh: Kaufm. Herbert Homann. F 253 · 
Pelz, Ludwig X Bierhandlung und Mineralwasser-
fabrik. Jnh: Ludwig Pelz. f 491. 
Probst & Class X lnh: Dipl.-Ing. Waller Günther· 
Prok: Walter Rleth u. Dipl.-Ing. Martin Günther' 
, .f 567/68. ' 
_Pu'1:s
7
.Erich X lnh: Kaufm. Erich' Puppe. P 44120. 
Rebe, Wi_lli
1 
in Braunlage X Modewarengeschäft. 
. lnh: W11lI Rebe u. Werner Rebe (Jeder zur allein 
Verlretg. berechl.). P (Magdeburg) 8093. f 453 · 
Rolhe, M. H., Sporlmadengeschäft X lnh: Kauf-
mann Karl Mangold. f 345. 
Rudolphie, HaQS, si;ezlolhaus fUr P)lotographie und 
ph9tograph1sche Verlagsanstalt X lnh: Photo-
me,ster Hans Rudolphie. P 43598. F 495. 
Schulze, Otto, Darm-Innereien u. Fleischwarengroß-
handlung, verbunden mit Darmsorlieranstalt x 
lnh: Otto Schulze. 
Seyferth sen. und Frau, Wilhelm X Kohlenhandlung 
Jnh: Henrie!le Seyferth, geb. Franz. F 522. · 
Südharz-Eisenbahn•G!"sellschafl X Vorst: Dr. Jur. 
Bernhard Bachstein· und Regierungsbaumeister 
a. D. Hans Ahrens. f 233 u. 234. 
Uhren-Kähler, Rudolf Kähler Jun. X lnh: Uhrmacher-
meister Rudolf Köhler. F 380. 
Verwaltungsgesellschaft für Kraftverkehrsunter-
nehmen m. b. H. X Dr. jur. Bernhard Bachstein 
f 233 u, 234. . 
Volksbank Braunlage, E. G. m. b. H. X (ri. v. d. U. v. 
2 v.-M.), Vorsl: Bankkaufmann Fritz Bergmann 
Kaufmann Erich Puppe u. Kaufm. Hans Friedrichs' 
P 62151. F 477. · 
Wagner, Otto X Eisenhandlung. lnh: Kaufm. Otto 
Wagner. P 42139. r 472. . 
„Weidmanns Hell", Hotel, Pension, G. m. b. H. x 
Geschf: Rudolf Mahnkopf (z. allein. Verlretg. be-
rechl.)" und Frau Anna-Marle Mahnkopf (n. v. d. 
U. m. 1 Geschf.) F 432. 
. Wickenhagen, Waller X Kolonialwaren, Feinkost 
lnh: Walter Wickenhagen. F 431. · 
Willig & eo., A. X F 598. 
Wöllmann, Max X lnh: Max Wöllmann. Tabakwaren-
und Süßwarengroß.handlg. P 117034. f 561. · 
Brolatedt. 
Adenstedt, Karl X Manufakturwaren. lnh: Kaufm. · 
Karl Adenstedt. P 40299. f 227. 
Broistedter Dreschgenossenschaft, E. G. m. b. H. x 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorsl: Bauer Heinz Herweg 
(Vors.), H. Hagemann _u .. Hel~rich Schlie. 
Dreschgenossenschafl E1n1gke1t, E. G. m. b. H. in 
Broistedl X n. v. d. U. d. vors. od. dess. Stv. · u. 
1 v.-M.). vors!: Bauer Otto Graum_ann (Vors.), 
Landwirt Otto Frlcke (Slv.) u. Barbier Hermann 
Richey. .. Oelkers, Wilhelm X .sagewerk u. H?lzhandel. lnh: 
Zimmermeister Wilhelm Oelkers in Wollwiesche. 
f 328. Ramme, H. X Getreide- u. Fultermiltelhandlg. lnh: 
Franz Berner. P 5972, f 245 u. 246. 
Auswärtiges Handelsregister 
Spa,r- und Darlehnskasse Broisledl E G 
n. v, d. U d Vors d ' · · m. U. H X 
Vorst: Tischle;mstr · · dess. Slv. u. 1 V.-M.J. 
Bauer August Graumtn;mann Maßberg (Vors.), 
mann, Landwirt Otto F . (~tv.), Bauer Otto Grau-
Himstedl. ric e u. Gastwirt Robert 
Zentral-Molkerei Broistedt E G . 
U. d, Vors. od. dess Stv · · m. b. H. X (n. v. d. 
Graum_ann in Broisledt · u. 1 V.-M.J .. Vorst: Aug. 
ma_nn. in Reppner Fritz 8 .. (~ohrs.J, Reinhold Thör-Hem11ch Ritter in En u c er In tengede Nr. 45 
in Klein Lafferde. r i9il.n5!edt, Heinrich Holland 
Broltzem (über Bra h . 
Aktien-Zuckerfabrik Broitz unsc we,g), 
M.). Dir. (ordentl M'f~ X {n. V. d, U. V. 2 V.-
Gehrs in Timmerlah <l>t? ·\ Landwirte Heinrich 
Reinhard Behrens hier A~b artels in Jimmerlah 
~tedt, _Hans Ehlermann 'in ~rf Welge in ~lecken'. 
in Saumgen Bauer Alb.e I UJingen, Allr. D1ederich (stv. Mitgl.)'. der Bau A eutnagel in Rüningen 
Bormann, Wilhelm >< G;r . g,ur Hansen, hier. r 519 
Wilhelm Bormann· PrJ/t\r tware~h'!ndlung. lnh; 
geb. Philipsen und W'l.h I au BCh11st1ne Bormann 
Bormann & co. X K G I he m ecker. f 3048. ' 
P. h. Ges: Frau Christi~t~· techn. Erzeugnisse, 
s!"n, f 3048. ormann, geb. Philip-
Manenberger M 'k 
schalt X (n. V. 0J.a~ p~ave~fMbrik, Aktiengesell-
v. 1. V.-M. u. 1 Prok ). V ·· · od. v. 2 V.-M. od 
Q
Prok: Kurt Löser t,' Frii~~l~hM8nged Engel; Ges.: 
f 
uegwer. Bk Landesbk u Na dmann u. Helmut 
1897. • · ar wbk., P 22977 
Spar- und Darleh k · · 
(
n v· d U n
2
s asse Broilzem E G m b H v 
• ' • • V V MJ V ' . · · · ,, 
Meyerhoff (V.ors,i'° B·aueror~t: 0Landwirt Hermann Sattlermstr. H. Viedt. · ppermann (Stv.), 
. Bruchmachteraen (Uber L b 
Kreye, Artur X Tabake ensledt [Braunschweig]). 
Hermann Karl Artur K~i;:~•Großhandlung. lnh: 
. Brunsen (über K , 




(n d U d Vens alt Brunsen, E. G m b H >< · · · • ors od d s St · · · • Bauer Heinrich Wille' hf s. v. u. 1 V.-M.). Vors!: 
Ebrechl In Stroil (Stv J er dvrs,), Bauer Raimund 
S 
meier in Bartshausen· ~n7621 fuer August Heine-
authoff, Wilhelm X K .. · . · 
lnh: Wilhelm Sauthotfe';\~td Käsegroßhandlg. 
. l!Undheim-Bad Harzburg 
Arbe,tsgemelnschall N S LOdd • b. H. >< (n v d u · z' emann-Werke, G. m 
1 Prok.). Ges'chi· Ä v. Geschf. od. v. 1 Geschf. u: 
ner. F 947. · lfred Lenz u. Dr. Heinrich Gr0tz-
Bergmann, Albert x M f Mode~arenhandl an~ akturwaren-, Kurz- und 
Bosch, Heinrich .X ~ol~~ar!I~. :~~gmann. P 24573. 
gen. Hein Bosch. r 515· n a 11 • lnh: Heinrich 
Dammeyer, Karl x y· hh. meyer. F 487 ie a ndlung. lnh: Karl Dam-
„Dehag" deutsche H d 1 
Boc~lus K.-G. X Groß~i:Jn~ sresellschafl. Wilhelm 
geraten aller ·Art Spielwe mit Haus- u. Küchen-
. WIiheim Bocklus; Prok· Fra artn uMsw. P.· h. Ges: 
. ~eize. · u 1sa aasberg, geti. 
Dönng, Theodor A x (m z 
vertretungen. inh· A·ugi;;td2 ~erlin), Handels-
Elisabeth Oöring geb N ring; Prok: Frau 
Eisenhauer, Helmut X r· eumann. F 420. 
noncen-Ex ed' · a_bakwarenhandlung An-
Helmut Eifenh~~~~• Zeitsehrillen-Vertrieb.' Jnh: 
Frees & Co X I h . ZI F 441. ·. n : mmerm5!r. Hermann Frees. 
Frenzel, Margarete X T !'I Margarete Frenzel ex I warenhandlung. lnh: Frf. 
Goetze & Co K -G X T Frau Alice''Goetze g~in8(19[fgeschäft. P. h. Ges: 
Harzburger Möbelha' · ' maack. 
fabrlk u. -handlun us W':ndelln Krebs X Möbel-
Harzer Quarzlt-Werk2° Glnh. tendelln Krebs. F 387 . 
2 Geschf. od. v. 1 G mci, • H. X (n. v. d. U. v. Wilhelm Löwe in Bre~ 1: u. 1 Prok.J. Geschf: 
Wagner in Halle (Saalei9n, Prok: Frl. Charlotle 
Ha~~m!~ilzenkunst llse ·Krome X lnh: Frl. llse 
Hörnicke &·Sohn K G w · handel. P. h.' G;s:'Eb erner X Weinbau u. Wein-
Hörnicke. f .226 u · 870 erhard Hörnlc:ke u. Werner 
Hotel Stadt Hamburg· W:Jh I Fu/sl. , ' 1 e m Fulsl X lnh: Wilhelm 
Hotop, Hermann x Hol K h 
treide-, Futter-· u. f>6ng~ml•~rjh Kartoffel-, Ge-
Hermann Hotop· p k W I e andlung. lnh: 
lüddemann-Werke' Grom: b aller Hotop. F 791. 
Häusern. Geschf:' Dr: Ein~i ~ 0~rslellung von 
Prok: Jdachim Bartz u Ernst D' 1 eml?nn; Ges.-F 3445. · • ,e er üddemann. 
Mehl, HerbertX Elsenwar H · lnh: Herbert Mehl r 6i~• aus- u. Küchengeräte. 
„Merkur", Metallwaienlabrlkall 
Geschl: Betriebsingenieur Jo~n, G. m. b. H. X 
Müller & Co.,~- m. b. H., Fritz X annes Soltmann .. 
u. G'!lanter.iewaren-Großhandfurz-, Woll-, Text1I-
Gab11eie Schönberg geb Mü/rng .. Ges_chf: Frau 
Helmut Müller in Bad Harzbur ef i~ München u. 
Mus!, Katl, Bündheim-Harzbur -Jl: 5· 
Zinkblech-Großhandlung (n g V luhprodukten- u. 
u. 1 Gesellsch.). p h G ·. · · · v. Otto Mus! 
Mus!, Willi Mus! Otto ~~stHuenrmd0 !;!1chMust, Karl 




Rieske, Hugo X Spirituosenfabrik, Lebensmiltel-
Großhandlung. lnh: Hugo Rieske. 
Röver, Gustav X Lebensmittelhandlg. lnh: Gustav 
Röver. f 240. 
Schmidt & Tischmeyer X Herrenkleiderfabrik. lnh: 
Hans Schmidt u. Rudolf Tischmeyer (jed. z. allein. 
Vertretg. berecht.). f 522. 
Seiler, Walter, Straßen- und Tiefbauunternehmen X 
lnh: Walter Seiler in Goslar. f 310. 
Sesam-Werk Hoßfeld & Co. X Entlüftungsanlagen. 
lnh: Frau Martha Hoßfeld, geb. Priebe u. Direktor 
Walter Tauer. f 320. 
Tilsner, Julius, Ingenieurbüro X lnh: Wwe. Johanne 
Tilsner, geb. Janowski. 
Trenkel, Richard X Mineralölvertrieb. lnh: Richard 
Trenkel. f 838. 
Trute, Elsbelh X Lebensmittelhandlung. lnh: Frau 
Elsbeth Trute, geb. Grabenhorst. P 42937. F 496. 
Wagenführ, Hermann X Kolonial-, Material- und 
Kurzwarenhandlung. lnh: Hermann Wagenführ 
jun. und Frl. Magdalene Wagenführ. F 373. 
Wolf, August, Baugeschäft in Bündheim X lnh: Aug. 
Wolf. P 18271. F 33ll. 
BUrgerei s. Thedinghausen. 
Burgdorf (über Lebensledt [Braunschweig]). 
Aktien-Rübenzuckerfabrik zu Burgdorf X (n. v. d. U. 
v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Albert Pommerehne in 
Hohenassel (Vors.), Bauer Hermann Liekefett in 
Luttrum (Stv.), Bauer Robert Miehe in Lesse, 
Bauer Hans Miehe in Lesse u. Bauer Wilhelm 
Oppermann in Westerlinde. P 16851. F 112. 
Blume & Oppermann X lnh: Kaufleute Albert Blume 
in Lesse u. Karl Oppermann in Osterlinde. F 191. 
Burgdorf-Asseler Spar- und Darlehnskassen-Verein, 
E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: 
die Landwirte Karl Lütgeharm, hier, Heinrich 
Behrens, hier, Fritz Mäves in Nordassel, Richard 
Stanze in Nordassel, Bauer Robert Bohn, hier, 
Bauer Otto Kükelhan in Hohenassel, Landwirt 
Heinrich Bosse in Nordassel und Bauer Friedrich 
Lickefett in Nordassel. P 43613. F 198. 
Burgdorf (über Börßum). 
Berkefeld, Otto X Lebensmittelhandlung. lnh: Kauf-
mann Otto Berkefeld. 
Grünhage, Hermann X Gemischtwarengeschäft und 
Kohlenhandlung. lnh: Kaufm. Hermann Grünhage 
sen.; Prok: Hermann Grünhage Jun., beide in 
Burgdorf.. F 228. ' 
Calvörde (russ. Zone). 
Becker, Paul, Landmaschinen X inh: Paul Becker. 
Bolm, Albert X lnh: Kaufm. Albert Boim. 
Calvörder Kanal-Umschlagstelle G. m. b. H. X 
Geschf: Wilhelm Petry. 
Calvörder Spar- und Darlehnskassenverein, E. G. 
m. u. H. X (n. v. d. U. d. Ver.-Vors. od. dess. Stv. 
u. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Werner Belhge in Lösse-
witz (Vors.), Hermann Wagner (Stv.) August 
Heinemann, Rich. Müller u. Geschäftsführer Otto 
Pfuhl. 
Eggers, Erich X Tabakwarengroßhandlung. lnh: 
Erich Eggers. 
Eggers, Gustav X lnh: lda Boiler. 
Feldmann, Fritz X inh: Kaufm. Friedr. Feldmann. 
Hake, Udo, Kraftfahrzeuge, Zubehör und Reparatur-
werkstatt X lnh: Udo Hake. 
Herms & Sohn, Karl X Konservenfabrik. lnh: Richard 
Herms. 
Kaufhaus Feldmann, Inhaber Albert Volgmann X 
lnh: Albert Volgmann. · 
Körtje, Heinrich X lnh: Materialwarenhändler Hein-
rich Körtje. . 
Lauenroth, Paul X Materialwarenhändler Heinrich 
Lauenroth. 
Lohöfer & Co., Kommanditgesellschaft vormals 
Calvörder Kalksandsteinwerk G. m. b.'H. X P. h. 
Ges: Ziegelmeister Fritz Lohöfer und Hermann 
Lohöfer. 
Molkereigenossenschaft zu Calvörde, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Hermann 
Bruhne (Vors.), Bauer Fritz Duderstadt u. Bäcker-
meister und Landwirt Ludwig Erbrecht. 
Pe.try, Wilhelm >'. lnh, Wil~elm Petry. 
Pr1II, August, lnh. Fritz Prili X lnh: Kaufmann Fritz 
Prili. 
Schrader, Wilhelm X inh: Wwe. Anna Schrader. 
Stärkefabrik Calvörde, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Bauer 
Fritz Lenze (Vors.), Bauer Hermann Brune (Stv.), 
Geschf: Otto Pfuhl. 
Stierhaltungsgenossenschaft Calvörde E G m 
b. H. >'. (n. v. d. U. d. Vors. od. dess'. St~. u. ·1 V.: 
M.). Vorst: Bauer Fritz Duderstadt (Vors.) Gast-
und Landwirt Wilhelm Bormann (Stv.) und Land-
wirt Ludwig Ebrecht. 
Süßmosterei Calvörde Willi Herms X fnh: Willi 
Herms. 
Temps, Wilhelm X Handel mit Landmaschinen und 
Motorrädern. lnh: Wilhelm Temps. 
Wendland! Nacht., C. A. X Gemischtwarenhandlung. 
inh: Kaufmann Paul Deister. ' 
Cattenstedl (russ. Zone). 
Spar- und Darlehnskasse Cattenstedt-Wienrode, 
E. G. '!"· u. H. X {n. V. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: 
Landw1rt Karl Bauer II (Vors.), Lehrer Otto Grimm, 
Maurer Hermann Hennecke, Maurer Ernst Schie-
rT) • nn u. Bäckermstr. Heinrich Rammelberg. 
P 60933. 
H,e im bs & Sohn Rebenstraße 16a, Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u . ..S 2 9 S 
Cramme (über Wolfenbüttel). 
Molkerei Cramme, E. G. m. b. H. X {n. v. d. U. v. 
2 V.-tvt.). Vorst: Landwirte Ferdinand Burgdorf, 
Wilhelm Meyer und Albert Spandau. 
Spar- und Darlehnskasse Cramme, E. G. m. b. H. X 
{n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwirt Gust':'v 
Wedderkopf, Bauer Wilhelm Dege und Landwirt 
August Genth. F 2470. 
Cremlingen (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Cremlmgen, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M). 
Vorst: Bauer Albert Curiand {Vors.), Bauer Erwin 
Weber-Schönion (Stv.), Bürgermeister F.ritz Köc~y, 
Bauer Fritz Segger u. Schmiedemeister Fritz 
Schöppenthau. F 263. 
Dahlum s. Groß Dahlum. 
Dankeisheim (über Seesen). 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. in Dankeis-
heim x (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Landwirt 
Heinrich Drücker, Bauer Heinrich Bertram Nr. 16 
und Landwirt August Behrens. 
Dannhausen (über Seesen). 
Spar- und Darlehnskasse Dannhausen, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-~.): 
Vorst: Bauer Willi Ude Nr. 6 (Vors.), Bauer W1ll1 
Armgardt {Stv.), Bauer Heini Thormann. F 304. 
Delligsen (Kreis Gandersheim). 
Baurost Gesellschaft für neue Bauweisen u. Bau-
mate'rialien, m. b. H. X Geschf: Karl Ro_st. 
Brandes Friedrich X Herstellung und Vertrieb kera-
misch;,,, Erzeugnisse. lnh: Friedr. Brandes;_ Ge_s.-
Prok: Frau Dr. Anna Brandes und Friedrich 
Rudeloff. . h dl 
Bredenschey Nacht., F. W. X Kolonialwaren an g. 
lnh· Hans Lorenzen, P 3160g, 
Deliig~er Papierwarenfabrik J. V:'ies!"ner Wwe, X 
lnh: Heinrich Henseling und Friedrich Henseling 
jun. (jeder zur allein. Vertretg. berechl.). P 5587. 
F 243. · ff b 'k X Elze, Gebr., Sägewerk, Holzhandlung, St1e a ri 
lnh: Wwe. Auguste Elze, geb. Kloth; Prok: Frau 
Helene Schild!, geb. Elze. F 628. · 
Engels, August, G. m. b. H., Zweigniederi?ssunQ 
Deliigsen X Eisen-, Stahl·- und Temperg1eßere1 
(Zw.-N. der in Velbert befind!. Hpt.-N.) (n. V. d
1
• 
U. v. 1 Geschf.). Geschf: Waller Engels. und Kar 
Engels, beide in Velbert; Prok: Albert T1ttelbach, 
Friedrich Struck, Walter Busch u. Paul Beckhusen 
(letzterer nur f. d. hies. Zw.•!"-l- .r 685, 743, 796. 
Hage, Rudolf X Holzwarenfabrikat1on. lnh: Rudolf 
Hage. D-
Hennecke, Wilhelm X Holzwaren-, Kohlen- u. unge-
mitteihandiung. lnh: Wilhelm Hennecke. F 397. 
Herdfabrik Deliigsen, Aktiengesellschaft X Herd-
und Ofenfabrik (n. v. d. U. v. 1 V.-M. od. v. 2 V.-
M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Max Bischof! 
in Hannover; Prok: Wilhelm Koch in Hannover; 
Ges.-Prok: Hans-Albert Marhand. F 880 .. 
Hils-Apotheke Wilhelm Spandau X lnh: Wilhelm 
Spandau. 
Kessel A X Feilenhouerei. inh: Franz Kessel. 
p 32034 .. 
Molkereigenossenschaft Deliigsen, E. G. m. b. H. X 
{n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Otto Struck-
monn Müllermeister Ernst Lorberg und Bauer 
Augu~t Buchhoge, sämll. hier. 
Spor- und Darlehnskasse Deliigsen, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Karl Moi-
bohm (Vors.), Ingenieur Ernst Lorberg u. Schuh-
mochermeister Heinr. Pompel jun. P 58188. F 219. 
Stöcker, Otto X Gemischtwarenhandlung. lnh: Frau 
Minna Stöcker. P 4928. 
Warnecke, Wilhelm X inh: Wilhelm Warnecke. 
Denkte s. Groß Denkle 
Denstorf {über Braunschweig). 
Moosberg, Willi X lnh: Fieischermeister Willi Moos-
berg. P 23628. r 252. 
Poeplow & Lippelt, Samenzucht u. Samenhandel X 
lnh: Karl Poeplow in Wedllensledt u. Hermann 
Lippelt in Goslar. 
Spor- und Darlehnskasse Denstorf, E. G. m. b. H. in 
Denstorf X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: B(!uer 
Heinrich Meyerhoff (Nr. 88, Vors.),. Mechaniker 
Robert Witzel und Koufm. Hermann Fricke. P 41656. 
F 259. 
Desledt (über Braunschweig). 
Destedter Dreschgenossenschoft, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Landwirt Otto 
Becker (Vors.), Gastwirt Willi Krökel {Stv.) und 
Landwirt Karl Essmann Jun. 
Schnellecke, Willi, Ferntransport und Spedition, 
Destedt über Braunschweig X lnh: Fuhrunter-
nehmer Willi Schnellecke. F 269. 
Schröder, H. X inh: Kaufmann Willi Schröder. F 204. 
Spar- und Darlehnskasse Destedt, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Landwirt Fritz Amn:ie 
{Vors.), Landwirt Emil Essmann (Stv.), Londw,rt 
Fritz Wesche in Hemkenrode, Händler Hermann 
Rogge u. Schmiedemeister Karl Essmann. F 333. 
Wesche Gebrüder X Samenhandlung und Trans-
portgeschäft. inh: Erich Wesche,.Aiwin Wesche u. 
Friedrich Binder. F 234. 
Dettum (über Wolfen!Jüttel). 
Meyer, Wilhelm X Hondlun11 mit Material-, Kurz- ._ 
Wollwaren usw. lnh: W1lh. Meyer. 
Spor- und Darlehnskasse Detlum, E. G. m. b. H _ > 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V_ -""1.) 
Vorst: Bauer Friedrich Borchers (Vors.), Bc:aue 
Franz Olle (Stv.) u. Rentner August Cirkler. F 3SCJ 
Stoffregen, Rudolf X Handel mit Material- u nc 
Kolonialwaren, Drogen, Kurzwaren u. Fohrrä c::1 e rr, 
lnh: Rudolf Stoffregen. P 44233. F 238. 
Dibbersen (Post Thedinghousen [Bez. Bremen])_ 
Elektrizitätsgenossenschaft Dibber~en-Eissel, E. G 
m. b. H. X {n. V. d. U. V. 2 V.-M.). Vors!: Lc:a n c:I 
wirt Heinrich Frese, hier, Bauer Herrn. Bron c::t t ._. 
Bauer August Böse, beide in Eissel. 
Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossen 
schalt Dibbersen-Donnerstedt, E. G. m. b. H. >< (n 
v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Lehrer Heinrich Träber 
in Dibbersen (Vors.), Lon<;tw!rl Hei!Jrich Frese il 
Dibbersen u. Bauer Heinrich W1nkeimor,, n, i 
1 Donnerstedt. F 9. 
Dutienstedt {über Peine). 
Dreschereigenossenschoft Dutten sied!, E.G.m.b _ H _ >, 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 ·V .-tvt ) 
Vors!: Landwirt Otto Rouls (Vors.), Arb. Ri c::hc:::a;. 
Weber (Stv.), Landwirte Herrn. Kemps, Wilhei~ 
Reusche und Arb. Willi Knoche. F 2379. 
Eckertal im Harz s. Bad Harzburg. 
Emmersledt (über H·eimstedt). 
Spor- und Darlehnskasse Emmerstedt, E.G.m.b _ ._. >< 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 2 V_-...;, 
Vorst: Landwirte Wilhelm Schroder (Nr. 7), A. 1 b -) 
Thiele, Landwirt Wilhelm Knigge, Bauer c:, er 
Evers und Bauer Ewold Barteis, hier. _F 596_ ttc:: 
Ziegelwerk Heinrich Lehrmann, G. m. b. H.X Goe,,s 
Frau Elisabeth Lehrmann, geb. Gersdorf . .,_ Chf 
Ziegelwerk Heinrich Lehrmann, G. m. b. H. unc::1 ~8 
K.-G. X P. h. Ges: Ziegelwerk Heinrich Lehr~ ca <:>_ 
~m.b.H. nn 
Emlinghausen (über Achim). 
Molkereigenossenschaft Emtinghousen, E. <=> 
b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer- - o,, 
Ehlers in Bohlum, Bauer Johann Winkel~ :::J <>t,, 
hier, Bauer Albert Wend! in Riede, Lon ~ca.-. n, 
Heinrich Schierloh in Felde und Bauer Alb r "'v i r-1 
Ehlers hier. e<::h1 
Engelade (über Seesen). 
Riefenstohi, Gebrüder, Holzwarenfabrik X 
1 Gustav Riefenstohl. P 60767. F 594. ....,.,, : 
Spor- und Darlehnskasse, Engelode, E. G. m. u. 1-t 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Karl St - _ X 
hoff Landwirt Karl Steinhaff (Nr. 47), Lon n. 
Wilhelm Flügge und Landwirt Wilhelm Fohlb._,, i r1 
in Engel9de. P 62675. F 449. S c:::t, 
Engelnstedl (über. Lebenstedt [BrounschweiQ l) , 
Engelnstedter Dreschgenossenschoft, E.G.m.b _ l-t · 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V_-.._;, x 
vorst: Bauer Wilhelm Brandes (Vors.), A.. 1 b - ) . 
Oppermonn (Stv.) und Heinrich Hogemonn. 'Qr1: 
Enge rode. 
Dabrowski Hans X Fuhrunternehmung. lnh: 
Dobrowski. F 509. ' 
Esbeck (über Helmstedt). 
Spor- und Darlehnskasse Esbeck, E. G. m. b. 1-t 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V __ t..-__ >< 
Vors!: Bauer Willi Germer (Vors.), Lon~~-) , 
Herrn. Heuer (Slv.) u. Bauer Heinr. Wöhl~c::ac::i ri 
F 749. OQ_ 
Essinghausen (über Peine). 
Dreschereigenossenschoft Essinghousen, E. G, _ 
b. H. X (n. v. d. u. d. Vors. od. dess. st..., ....,, 
1 V.-M.). Vors!: Landwirte Wilhelm Schoren1:::,: -., • 
(Vors.), Heinrich Nottbohm (Slv.), Albert A~ i rg 
und A. Kielhorn. ' . I OQ,_ 
Rübenblott-Woschgenossenschoft, E. G. m. b. 1--t 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V. -t.. •- ::.,:::: 
Vorst: Bauer Heinrich longeheine (Vors.), a.~"'"'-) 
Alb. Kemps (Stv.) und Bauer Hermann .Mei~.- '-'<Qi, 
Spor- u. Darlehnskasse Essinghousen, E.G.m.b ...... 
{n. v. d . .U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V. -t.. ·- ::.,:::: 
Vorst: "Bürgermeister_ Henri Fricke (Vors.), B..:::i,"'"'-> 
Heinrich Longeheine sen., Landwirt He,....,, '--'Q,r 
Peier, Gastwirt Robert Fricke u. Landwirt ~t-ii..._ 
Hiete. 1:t~ 
Eulenburg s. Kirchberg. 
Flachstöckheim (über Sol_zgitter). 
Dreyer,' Hermann und Wilhelm, Fuhrunternehm~t-i, 
lnh: Kaufmann Hermann Dreyer und Kauf""'~ ::.,:::: 
Wilh. Dreyer. t'\ll'l 
Knaup, Fritz X mechanische und Reporotur~er~,1: 
für londw. Maschinen sowie Handel mit d1~~ ~t1: 
Erzeugnissen. lnh: Fritz Knoup. F 2456. ~ll'l-
Flechtorf .(über Braunschweig). 
Brües, Albert X Gemischtwarenhandlung. lnh: '-\,i 
Brües. F 152. 1 a-_ 
Busch, Otto, Sägewerk u. Holzhandlung X lnh: ~1: • 
Busch. F 102. 1:~ 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlweg · -Flechtorfer Mühle Waller Thönebe X lnh: Mühlen-
FI besitzer Waller Thönebe. P 33037. F 112. 
9 chtorfer Transportgesellschaft m. b. H. X Trans-
~ortgeschäft (n. v. d. U. v; 2 Geschf. od. v. 
E 
~eschf. u. 1 Prok.). Geschf: Richard Bosse und 
r!ch Petersen. 
Metzing, Hermann X landwirtschaftliche Maschinen 
Oh Und Geräte. lnh: Kirn. Herrn. Metzing Jun. F 182. ? Otto X Schafgroßhandlung. lnh: Otto Ohm. 
S . 140. 
e,SP8:lt, Hans X H.andelsvertrehingen. lnh: Hans 
erpelt 
Spcr- und· Darlehnskasse Flachtorf, E. G: m. b. H. X 
Vn. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
K
orst: Bauer Reinhold Schwerdtfeger (Vors.), 
aufm. Alb. Brües (Stv.), Landwirt Richard 
SHempf, Landwirt Albert Weferling und Landwirt 
ermann Wichmann. F 144. 
Forst s. Bevern. 
Frellstedt. 
Hilzdesheimer Zuckervertriebs-Gesellschaft m. b. H., 
H
':"eigniederlassung Frellstedt X (Zw.-N. d. in 
rldesheim befind!. Hpt.-N.). Geschf: Walter 
K„ Mende; Ges.-Prok: Karl Koch u. Wall. Mende jun. 
0 nnecke, GusJav X Gemlschtwaren-, Kohlen- und 
Düngemittelhandlung. lnh: Gustav Könnecke in 
Königslutter, Wilhelm Behrens und Frau Gertrud 
Behrens geb. Könnecke, beide hier. F 209. 
No!ddeuts~he Zucker-Raffinerie, A.-G. X Zw.-N. der 
rn Hamburg besteh. Hpl.-N. (n. v. d. U. v. 2 V.-M. 
Od. v. 1 v.-M. u. 1 Prok.). Vors!: Walter Mende in 
~ildesheim; Prok: Walter Mende Jun., hier. P 766. 
112. 
FUmmelse (Uber WolfenbUttel). 
Dreschgenossenschafl Fümmelse, E. G. m. b. H; X 
(n. v. d. u. v. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Alwin Giff. 
horn, Bauer Heinrich Wittekopf u. Bauer Hermann 
Lütge, sämtl. hier. . · 
Spar- und Darlehnskasse Fümmelse, E.G.in.b.H. X 
(n. v. d. u. v. 2 V.-M.). Vors!: Landwirte Alwin 
Giffhorn (Vors.), Julius Eggeling (Slv.), Erich 
Beutnagel. F 2967. 
Thormann •& Schröder X Getreide, Futter- u. DOnge-
mittelgroßt,andlung. lnh: Fritz Thormann. F •Sem-
mel-Nr. 2842. 
Gandersheim s. Bad Gandersheim. 
Gebhardshagen (über Salzgitter). 
Braur,schweigische Konservenfabrik Albert Mllten-
dorf K.-G. X P. h. Ges: Albert Mitteridorf (zur 
allein. Vertretg. berechl.), Henning Miltendorf u. 
Alfred Mlttendorf (letztere beiden n. v. d. ge-
- melnschaftl. U.). P 49727. F 2338. 
Gebhardshagen-Engeroder Dreschgenossenschaft, 
E. G. m. b: H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: 
Landwirt Fritz Gehrmann (Vo!s.), Bauer Max Holz-
berg (Stv.) und Klempnerme,~ter HeJnrich Köhler. 
Hofmeister, Karl X Handlung_ m,t q>emrschtwaren u, 
Weinen. lnh: Karl Hofmeister Jun. F 2226. 
Spar- und Darlehnskasse Gebhardshagen, E. G. m. 
u. H. i. L. X Liquid: Ges~hf. Walter Hegelmann 
in Hannover und Bauer Fritz Vespermann, hier. 
· Wolf rum, Hans X Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Hans Wolfrum. F 2403. · 
Gehrenrode (über Seesen), 
Grürie, Fritz X Fell- und Darmhandlung. lnh: Kaufm. 
Fritz Grüne. P 50720. 
landwi rtschaf t I iche Maschinengenossenschaft 
• Gehrenrode E.G.m.u.H. X (n. v, d. U. v. 2 V.-M.). 
Vors!: Landwirt Wilhelm Jürges, Arb. WIiheim 
lange und Maurer August Schnelle. 
Geitelde ·(Ober WolfenbUllel). 
Landmaschinenfabrik WIiii Zeidler X Herstellung u. 
Reparatur von landw. Maschinen und Geräten. 
lnh: Willi Zeidler. , 
Spar- und Darlehnskasse Geilelde, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. u. d. Vors. od. dass. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vors!: die Landwirle Ludwig Ehlers (Vors.), Otto 
Dierling (Stv.) und Heinrich Haase. F 208. 
SIUwig, Karl X Material- und Kolonialwarenhand-
lung. inh: .Karl Stüwig. F 196. 
Gevensleben (über Schöningen [Braunschweig)). 
Illing & Sohn, Wilhelm X Gemischtwarenhandlung. 
lnh: Wilhelm Illing jun. 
Glelde (Ober Vienenburg). 
Kukuk, Waller, Holzwarenfabrik Glelde X lnh: Wal-
ter Kukuk. F 31. 
Glttelde (Ober Seesen). 
Bothmann, Wilhelm X lnh: Kaufm. Hans Bolhmann. 
Genossenschaftsmolkerei Gillelde, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V,-M.). Vorst: Wilhelm Pförtner, 
Bauer Friedrich Beckmann und Karl Acke. P 41213. 
Giltelder Spar- und Darlehnskassenverein, E. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. d. Ver.-Vors. od. dess. Stv. 
u. 2 v.-M.) .. Vors!: Tischlermstr. August Fuhse, 
Stellmachermstr. Wilhelm Schrader und Arb. Willi 
Meyer. 
Hotel Kronprinz, Besitzer Otto Kaelz X lnh: Gast-
wirt Otto Kaetz. F 224. 
Mende & Co., Wilhelm, vorm., Deutsche Faßfabr,ik X 
(K.-G.). P. h. Ges: Hermann Mende; Prok: Herrn. 
Heine. F 754. 
Mittendorf, Carl, Herstellung von Zigarre'n, Tabak-
waren-Groß- und -Einzelhandel X lnh: Wwe. 
Friede Mittendorf, geb. Lüke. P 6626. F 218. 
Pegels, Willy X lnh: Kaufmann Willy Pegels. 
Zahn, Richard ~. Kaufhaus. lnh: Kfm. Richard Zahn. 
F 158. ' · 
Gitter am Berge. 
Verbrauchergenossenschaft Gitter, E. G. m. b. H. X 
Vors!: Schmied Ernst lmmenrolh, Schuhmacher 
Ferd. Meyer (Kess.), Schmiedemstr. Erich Reupke. 
F 409. 
Gleldlngen s._ G'roß Gleidingen. 
Glentorf (über Braunschweig). 
Molkerei Glentorf, A.-G. i. l. X Liquid.: Bauer Hugo 
Ohse.und Bauer Heinrich Altenbach. 
Molkereigenossenschaft Glenlorf, E. G. m. b. H. in 
Glentorf X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: die Bauern Otto Gerloff, Richard 
Tandler, beide hier, Erich Bälge in Klein Steimke, 
Richard Fromme In Rolenkamp, Otto Kamp-
henkel In Rieseberg und Gastwirt Otto Reisecke, 
hier'. F 303. 
Spar- und Darlehnskasse Gientorf, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. ·Vors. od. dess. Stv. u. 1-3 V.-M.). 
Vorst: Bauer Hugo Ohse, Bauer Heinrich Alten-
bach, hier, Gastwirt Otto Reisecke und Bauer 
Hermann Fischer. P 3154. F 202. 
Gllesmarode (Braunscrweig) 
s. II. Abteilung des Adreßbuches, Alphabetisches 
Verzeichnis. 
Gllttlngerode-Harlingerode. 
·Adam, Gerhard X Jnh: Kaufmann Gerhard Adam. 
· Goslar. , 
Adler-Drogerie Ferd. Rochus X Drogerie und Photo-
handlung. lnh: Dr.ogist Viktor Rochus, P 13628. 
F 2261. 
Agenturen und Lebensmittelhandel lnh. Walter 
Heintze X Zuckerwaren- und Lebensmittel-Groß-
handlung. lnh: Kaufmann Waller Helntze. P 62209. 
F 3376. 
Ahlburg, C. X Möbelhandlung. lnh: Kaufm. Karl 
August Ahlburg; Prok: Richard Kuntze. P 62866. 
. 
Ahrens, Franz X Kohlenhandlung. lnh: Frau Hedwig 
Kaldeuer, geb. Ahrens; Prok: Willibald Kaldeuer. 
Ahrens, Heinri·ch X Kartoffel- und Futtermlttelhand-
lunQ. lnh: Willl Ahrens. F 3751. 
Albert,, H. ·l.X Farbenwerke. lnh: Wwe. Else Albert 1, 
geb. Meyer, Dipl.-Ing. Ernst Albertl, Rudolf 
Alberli, Karl Albertl und Frau Marie Begas, geb. 
Alberti (n. v. d. gemelnschaftl. U. ,von Rudolf 
Alberti od. Karl Alberli m. Ernst Alberti); Prok: 
Waller Stöcklein u. Walter Bock. P 13375. F 2203. 
Alpers, August X Möbelhandlg. Jnh: Innenarchitekt 
August Alpers Jun. P 62985. F 2243. • 
Apel, P. W. X technische Bedarfsartikel, Geräte 
Maschinen, Werkzeuge, Straßenbau. lnh: Paui 
Wilhelm Apel u. Wwe. lulse Apel, geb. Syrl! (n. v. 
d. U. d. ersteren). F 3246/3247. 
Auto-Dienst-Station und Markl-Garage lnh. Albert 
Stavenow X Kraftfahrzeughandlung u. Ausbesse-
1ungswerkstatt. lnh: Albert Stavenow; Prok: 
Ehefrau Gertrud Stavenow, geb. Schacht. P 61674. 
F 2996. • 
Bäcker-Einkauf Goslar, E. G. m. b. H. X Vors!: Otto 
Schachtebeck und Willi Peters. F 3086. 
Bären-Drogerie Louis Kleinkauf X Drogen- und Ko-
lonialwarenhandlg. lnh: Kaufmann Louis Klein-
kauf. P 62315. F 3388. 
Bahnhofswirtschaft Goslar lnh. Martha Stephan X 
Gastwirtschaft. lnh: Wwe. Martha Stephan; Prok: 
Erwin Stephan. P 40435. 
Behrs und Gunther, A. X Drogen- und Kolonial-
warenhandlg. lnh: Ehefrau Auguste Bohrs, geb. 
Schmidt, und qroglst Günther Behrs. P 16013. 
F 3710. 
ßanse, Friedrich X Eisenwarengroßhandlung. lnh: 
Kaufm. Paul Eisoldt; Prok: Frau Frieda Banse, 
geb. Rolciff. P 6057. F 2532. 
Barteis, Paul X Hohlglas- und lebensmittelgroß-
handlung., lnh: Kaufm. Paul Barteis. P 61005. 
F 2410. 
Barteis & Sohn, F.r. X Landmaschinenhandlung. lnh: 
Hans Barteis. P 8984. f' 2439. 
Bastam, CarlX Kunstschlosserei. lnh: Schlossarmstr. 
Karl Bestem. P 60172. ,r 2.430. 
Baugenossenschaft Goslar, E. G. m. b .. H. X Vors!: 
Maiarmstr. Heinr. Busch, Dachdeckermstr. Georg 
Reckewell und Zimmermstr. Hermann Wallner. 
' F 2313. 
Baugeschäft Georg Meyer X Baugeschäft. lnh: die 
Maurärmeister Georg Meyer und WIiheim Pinker-
neH. F 2428. · 
Behnsen, Otto X Lebensmittelhandlung. lnh: Kauf-
mann Otto Behnsen. 
Behrens Jun., Herrn. X Klempnerei. lnh: Klempner-
meister Hermann.Behrens jun. F 3324. 
Benecke, Hermann X Felnkosthandlung. lnh: Kauf-
mann Hermann B'lnecke. P 24240. F 2829. 
Bertram, August, Straßen- und Tiefbau, lnh. Heinrich 
Bertram X Straßen- und Tiefbaugeschäft. lnh: 
Slelnselzermstr. Heinrich Bertram. F 2367. 
Beste-Betriebe, G. m. b. H., Ewald X Hotel- u. Gast-
stättenunternehmen. ,Geschf: Hotelier Ewald 
Beste. F 3776. 
Beulshausen, Gerhard X Handel mit Farben, lacken, 
Tapeten, Linoleum und Teppichen. lnh: Gerhard 
Beulshausen. F 2653. 
Auswärtiges Handelsregister 
Beutler & Co.,. G. m. b. H. X ·Holzhandel, Herstellung 
und Vertrieb von Gebrauchs- und kunstgewerbl. 
Gegenständen, Spielwaren. Geschf: Joachim 
Beutler. F 2426. 
Bezirks-Konsumgenossenschaft „Nordharz", E. G. 
m. b. H. X F 2440. 
Bleiwerk Goslar, G. m. b. H. X Geschf: Heinrich 
Besserer. 
Bleiwerk Goslar Kommanditgesellschaft Gebr. 
Adam & Co. X Metallwerk. P. h. Ges: Kaufm. 
Heinrich Besserer; Prok: Karl Wilhelm Adam in 
leopoldshall; Ges:Prok: Direktor Walter Richter, 
hier .. p 4553. F 2381-2383 .. 
Bock, A. X Uhren-, Gold- und Silberwarenhandlung. 
lnh: Arlur Schulz. 
Bondy & s;o., G. m. b. H. X Herstellung und Vertrieb 
von Sparkochern und Sparöfen (n. v. d. U. v. 
1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v, 1 Geschf. u. 
1 Prok,). Geschf; Janos Bondy. 
Borchers, Gebr., Aktiengesellschaft X Chemische 
Fabrik (n. v. d. U. v. 1 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vors!: Dr. phil. Friedrich 
Borchers, Hans Heinrich Zutz und Dr. Fritz Weller; 
st. Vorst: Hellwarth Lahusen; Prok: Rob. Rlese-
berg', Fritz Lindner, sämtl. hier, Karl Kehe in Oker 
und Franz Grfep, hier. P 990. F 3303-3305. 
Borchers, Karl, Spedition und Möbeltransport X 
X lnh: Wwe., Minna Loewe, geb. Stüb!g, und 
minder] .. Heinz Borchers. F 2322. 
Borchers Schädlingsbekämpfung Kommanditgesell-
schaft auf Aktien X Herstellung und Vertrieb von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln (n. v. d. U. v. 
2 p. h. Ges .. od. v. 1 p. h. Ges. u. 1 Prok. od, v, 
2 Prok.). P.· h. Ges. Dr. phil. Friedrich Borchers, 
hier, ·und Hermann C. Stark In Potsdam (Jeder z. 
allein. Vertretg, berechl.); Ges-Prok: Hans Hein-
rich Zutz und Hermann Bothe. · 
Brakel, Ferdinand X Zigarrenhandlg. lnh: Ferdinand 
Brakel. 
Brand, ,Hermann )( Großhandel mit Werkzeug-
maschinen und Werkzeugen. lnh: Hermann 
Brand. F 3014. 
Brand & Herrmann, K.-G. X Ingenieurbüro. P. h. 
Ges: "Johannes Konrad Brand und Hans Dieter 
Herrmann. F 2165. 
Brandt, Carl, in , Goslar X Tapeten, Linoleum, 
Teppiche, Gardinen, Papier- und Lederwaren. 
lnh: Frau Henny Grobe, geb. Brandt; Prok: Bern-
hard Grobe. F 3037. 
Brand,!, E. Fritz X Sauerbrunnen. lnh: Frau Auguste 
Brandt, gl3b. Tönnies und Kaufmann Fritz Brandt. 
Bradl & Kressmann X Holzvertretungen. lnh: Kauf-
mann Alfred Bredt. P 62643. 
· Brehm, Richard X Tabakwarenhandlung. lnh: Wwe. 
Emma Brehm, geb. Sitzlack. · . 
Breusledl, Erwin, Wäschehaus X lnh: Kaufm. Waller 
Breustedt. P 8897. F 3195. ' 
Breyer Sohn X Polsterei. lnh: Sattler u. Tapezierer 
Hugo Breyer. 
8rumby, Julius X Buchhandlung. lnh: Buchhändler 
Hans Jessen. F 2456. 
Brunnenvertrieb Aktiengesellschaft Goslar X Vors!: 
Dipl.-Ing. Dr.-lng. Fritz Meyer und Dr. jur. et. rer. 
pol. Erich Wächter, beide in Rhens. F 3449, 
Bruns, J. C. X Manufakturwarenhandlung. lnh: Kauf-
mann Konrad Bruns. F 2232. 
Brunstermann & Schwarze X Zigarrenhandlung. lnh:. 
Kaufm. Paul Schwarze. · 
Brusttuch, lnh. Erna EbermannX Hotel u. Restaurant. 
lnh: Frl. Erna Ebermann. 
BuchfOtuungs-Kontor Karl Georg Frlcke X lnh: Georg 
Fri,cke. P 60035. F 2361. 
Budde, Margot X Putz- und Modewarengeschäft. 
lnh: Kaufm. Ern~t Denninghoff und Frau Margot 
Dennlnghoff, geb. Budde. P 18336. F 3554. 
Cafl! Brauer X Kaffeehaus .. lnh: Frau Else Vages, 
geb. Brauer. , 
Central-Hotel-Klause X Hotelbetrieb. lnh: Hotel-
besitzer Ludwig Conradi; Prok: Paul Conradi: 
F 3070. 
Conrad, H., lnh. Edmund TrullX Konditorei u. Kaffee. 
lnh: Hotelbes. Edmund Trull. P 63200. F 3021. 
Corleis, Paul X Lebensmittel-ßroßhandlung. lnh: 
Kaufm. Paul Corleis; Prok: Herbert Huppatz. 
P 43376. F 3393. 
Creme, Wilhelm X Getreide-, Futter- -und Dünge-
mittelhandlung. lnh: Wilhelm Creme. P 77569. 
F 2809. , 
Dohle, Rudolf, Tabakwarengroßhandlung u. Agen-
turen X lnh: Kaufmann Rudolf Dohle. P 62203. 
F 2379. 
Dampfziegelei Goslar Heinrich T/aden X Ziegelei. 
lnh: Ziegeleibesitzer Heinr. T aden In Semgum 
(Ostfriesland). F 2250. . 
Danehl, Richard X Zeitschriftenverlag. lnh: Richard 
Danehl. P 780. 
Dasecke, Heinrich, Hoch-, Tief-, Eisenbetonbau X 
lnh: Ehefrau l:mma Reckewell, geb. Dasecke, 
Georg Reckewell u. Otto Reckewell; Prok: Albert 
Frohne. P 23191, F 2230. , 
Deckart,& Co., Karl, lnh. Jullus Schneevolgt Jun. X 
Schuhwarenhandlung. lnh: Kaufmann Jul. ·Schnee-
. voigt Jun. P 44390. F 3271. 
Deutsche Werkkunst Clara Homann X Kunstgewerbe 
und Andenkengeschäft. Jnh: Frau Klare Homann, 
geb. Katsch. 
Dieckmann, Hermann X Bürobedarf. lnh: Kaufmann 
Hermann Dleckmann. F 3396, 
Dittmar, Ewald X Kleidergeschäft. Jnh: Ewatd 
Dittmar. P 426 48. F 3177. 
Drogerie Hermann Ferger, H. Klein Nachf. X Drogen-





Dücker, Johannes, Handelsvertretungen in Möbeln >'. 
lnh: Johannes Dücker. F 2859. 
Edeka E. G. m. b. H. >'. (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: 
die Kaufleute Otto Fischer, Robert Wilms und 
Hermann Szepanski. P 40733. F 2560. 
Einkaufsverein der Maler, E. G. m. b. H. X Vorst: 
die Malermstr. Paul Seidel und Albert Gregor. 
P 42312. F 2810. 
Einsatzgenossenschaft des Malerhandwerks, E. G. 
m. b. H. i. L. X Liquid: Malermstr. Edwin Roeder 
und Banddrucker Kurt Mayer. 
Elektrogroßhandlung Gustav-Adolf Riester X lnh: 
Gustav-Adolf Riester. F 3614. 
Elektro-Radio-Scheufler, lnh. Gerhard Walter / 
Elektro- und Radiogeschäft. lnh: Kaufm. Gerhard 
Walter. P 47625. F 2339. 
Engels & Co. X lnh: Kaufm. Ernst Engels und Kaufm. 
Paul Elsässer (n. v. d. U. d. ersteren). 
Erbsen und Sohn, C. / Bahnspedition und Möbel-
transport. lnh: Wwe. Klare Erbsen, geb. Neu-
mann, und Spediteur Heinz Erbsen. P 41319. 
F 2070. 
„EVG", Ein- u. Verkaufsgesellschaft der Gablonzer 
Industrie m. b. H. X Geschf: Kurt Hafermann und 
Hans Jeschke; Prok: Dr.-lng. Hans Tschakert. 
F 2215. 
Farbenhaus Heinrich Busch/. lnh: Farbenhändler 
Heinrich Busch. P 6351. F 2806. 
Fischer, Heinrich, Bautischlerei, Innenausbau und 
Möbelhandlung / lnh: Tischlermstr. Heinrich 
Fischer und Innenarchitekt Wilhelm Thoden. 
F 3107. 
Flechtmöbelfabrik Goslar G. m. b. H. i. L. X Liquid: 
Alexander Meyer-Wülfing. F 3135. 
Formsandgrube Goslar, G. m. b. H. X Geschf: Wal-
ter Jung; Prok: Frieda Möller. F 3076. 
Fremdenheim Kloster Frankenberg Gust. Schwikkard 
G. m. b. H.,< Fremdenheim (n. v. d. U. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 P(ok.). Geschf: Gustav Georg 
Alfred Schw1kkard, hier, und Frou llse Wipper! 
geb. Schwikkard in Seesen (jeder zur allein'. 
Vertretg. berecht.). F 2505. 
Fricke, Adolf, Produktengeschäft und Kohlenhand-
lung>'. lnh: die Kaufleute Adolf Fricke Wilhelm 
Fricke und Hermann Fricke. F 2724. ' 
Fricke Nacht., Fritz, Inhaber Heinrich Rehker X Bier-
W~~:sandlung. lnh: Kaufmann Heinrich Rehker. 
Frölich, Ferdinand >'. Futter-, Getreide- und Dünge-
mittel. lnh: Kaufm. Ferdinand Frölich hier und 
Kaufmann Hans Frölich in Vienenburg; Prok': Ad. 
Fricke In Vienenburg und Frau Erna Frölich geb 
Herbert. P 17756. F 2622. ' · 
Funkhaus Barteis, Inhaber Heinz Barteis >< Handel 
mit Musikinstrumenten und Rundfunkgeräten 
lnh: Heinz Barteis. F 2768. · 
Gerbers & Co. X Bürobedarf, Papier u. Schreib-
:~~1~.hapddro~g. lnh: Kaufm. Hartwig Sind!. 
Gasthaus „Zur Quelle" Friede Busch X Gastwirt-
sch_aft. lnh: Frau Frie'da Busch. 
Gastrich, Josef, Zw_eigniederlassung der o. H.-G. 
Jose_f Gastrich In Bernburg X Mineralwasser-
fabrik. lnh: Kaufleute Josef Gastrich und Hein-
rich Gastrich in Bernburg. F 2266. 
Gent Nacht., Karl, lnh. Ernst Elias >< Eisenwaren-
handlung. lnh: Kaufmann Ernst Elias. P 14036. 
Genthe & Co., Dr.X Glashüttenwerk. lnh: die Fabrik-
besitzer Dr. Alfred Genthe und Gerhard Wenk 
beide hier, und Paul Peters in Hamburg· Prok'. 
Aloys Folge. P 61912. F 3123. ' . 
Georgen-Klinik, G.m.b.H. >'. Geschf: Dr. med. Georg 
Behrens. F 2614. 
Gerboth, Rudolf .Y: Restaurationsbetrieb. lnh: Gast-
"'.lrt Rudolf Gerboth. 
Gere_cke, Paul, Reinhold Meyer Nacht. Handel 
'1111 Glas-, Porzellan und Hausratswaren. lnh: 
Kaufman~ Paul Gerecke; Prok: Frau Else Gerecke, 
geb. D1nius. P 10983. F 2245. 
Gerold, G. m. b. H., Carl Gust., X Herstellung und 
Vertrieb von Tabakwaren (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
od. v. 2 Geschf.). Alexander Meyer-Wülfling in 
Berlin-Wannsee. F 3135. 
Geschwister Jacob, G. m. b. H. X Schuhwarengroß-
handlung. Geschf: Charley Jacob und Frau Luzzi 
Mahlmann, geb. Jacob (jeder zur allein. Vertretg. 
berecht.). 
Gesellschaft für Desinfektion und Schädlings-
bekämpfung m. b. H X Geschf Herbert Freytag 
Gesse, Wilhelm>< Holzgroßhandlung. lnh: Kaufm 
Wilhelm Gasse. P 41452. 
Giesicke, Ha'ls, Großhandlung für Rohstoffe una 
Düngekalk, Import X lnh: Hans Giesicke; Pro'k:: 
Hans Joachim Giesicke. F 3005. 
Giessel, Fritz, Drahtwarenfabrik X lnh: Kaufmann 
Otto Giessel. P 4739. F 3682. 
Glasow, Ernst X lederhandlung. lnh: Lederhändler 
Ernst Glasow sen. und Ernst Glasow jun. P 20569. 
F 2332. 
Görnemann, Max, lnh. Paula Walther X Kolonial-
waren- u. Seilerwarenhandlung. lnh: Frau Paula 
Walther, geb. Schneider. P 60826. 
Goslar, Heinrich, Schirmfabrik;( lnh: Kaufm. Ernst 
Dresen. 
Gos_larer Fischha(le, _Seefisch-Spezialgeschäft, Hein-
rich Schwarze/'. Fischgeschäft. lnh: Kaufm. Hein-
rich Schwarze; ProK: Frl. Elly Enke. F 2508. 
Goslarer Großgarage H.-J. Kahmann X Tankstelle 
und Kraftfahrzeug-Ausbesserungswerkstatt. lnh: 
Kaufm. Hans Joachim Kahmann. P 66262. 
Goslarer Großhandel G. Grosser & Co., G.m.b.H. X 
Großhandel mit Haushalts- und Eisenwaren. 
Geschf: Gerhard Grosser; Prok: Frau Gisela 
Grosser, geb. Sklorz und Willi Banse. F 2437. 
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Goslarer Optische Anstalt, Heinz Bethe :.< Optik u. 
Photohandlg. lnh: Optiker Heinz Bethe. P 61658. 
F 2738. 
Goslarer Reformhaus lda Rosenkranz-Schröer X 
Reformhaus. lnh: Frau lda Rosenkranz, geb. 
Schröer. F 3011. 
Goslarer Schieferwerke Wilhelm Barteis, K.-G. X 
Gewinnung von Dachschiefer. P. h. Ges: Wilhelm 
Barteis und Hermann Franke in Hamburg. F 2515. 
Goslarer Theater, G. m. b. H. X Lichtspieltheater. 
Geschf: Alois Wildmann und Ernst Wildmann. 
F 2091. 
Goslarer Transport- und Speditionsgesellschaft 
Breuer & Schier, m.b.H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). 
Geschf: Otto Breuer und Erhard Schier. F 3368. 
Goslarer Watterollenfabrik Hartmann X lnh: Frci"u 
Henna Hartmann, geb. Müller. P 41806. F 3186. 
Goslarer Weinmostrich- u. Essigfabrik Fritz Simon X 
Essigfabrik und Olmühle. lnh: Frau Minna Nest-
ler, geb. Lücke; Pro:C: Otto Nestler. P 3899. 
F 2204. 
Goslarsche Farbenwerke Julius Westen G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.) 
Geschf: Otto Reckewell und Adolf Deutsch. 
F 2268. 
Goslarsche Zeitung Meyer & Co. X Zeitungsverlag 
und Buchdruckerei. lnh: Assessor Helmut Schnei-
der und Ernst Meyer; Prok: Werner Brauns. 
F 3246/47. 
Greif-Werke A.-G. X Fabrik für Bürobedarf (n. v. d. 
U. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 
2 Prok.). Vorst· Fabrikbesitzer Karl Georg Bruer 
(zur allein. Vertretg. berecht.) und Direktor Willy 
Fritz; Prok: Dr. rer. pol. Hermann Pfaffendorf, 
Filialleiter Georg Henning in Hamburg, Kaufm. 
Hermann Wahrenburg, Kaufm. Kurt Kirsch, Berlin-
Friedenau, Bürovorsteher Walter linke u. Kaufm. 
Heinrich Ehl, beide in Goslar. P 1430. F 2386, 
2387, 3280. 
Greif-Werke, vorm. Deutsche Bürobedarfsgesell-
schaft Bruer & Co., K.-G. X P. h. Ges: Karl Georg 
Bruer in Bad Harzburg; Prok: Bürodirektor Willy 
Fritz, hier, Filialleiter Georg Henning in Hamburg 
und Dr. Hermann Pfaffendorf, hier. 
Greiner. Johann, Inhaber Karl und Georg Ossen-
kopp ;< Tapeten, Linoleum, Teppiche. lnh: die 
Kaufleute Karl Ossenkopp und Georg Ossen-
kopp. P 24875. F 2467. 
Gremmel, Willy, Kohlenhandlung X lnh: Kohlen-
händler Willy Gremmel. P 77244. F 2689. 
Grope, Heinrich, lnh. Walter Grope X Kohlenhand-
lung und Käsegroßhandel. lnh: Kaufm. Walter 
Grope. P 44364. F 2671. 
Grube, Karl X Lebensmittelhandlung. lnh: Kaufm. 
Karl Grube. F 3549. 
Haars, Otto, Dr., Apotheker X Apotheke. lnh: Dr. 
Otto Haars. P 4039. 
Hage, August X Käse-Import und -Großhandel. lnh: 
Kaufm. August Hage. P 42041. F 3497. 
,,Hansa" Fisct.- und Delikatessenhaus Emil Hage-
mann X Fischhandlung. lnh: Kaufm. Emil Hage-
mann. F 2581. 
Hartmann jun., 1 riedrich X Kolonialwarenhandlung. 
rnh: Kautm. Friearich Hortmann Jun. F 2216. 
Hartmann, Helene X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Ehefrau Helene Hartmann. 
\'iarzer Cartonagenfabrik Alfred Duncker X Karto-
nagenfabrik. lnh: Kaufm. Alfred Duncker; Prok. 
Enefrau Alma Duncker, geb. Francke. P 45306. 
F 2625. 
Harzer Grauhof-Brunnen, Fritz Meyer & Co., A.-G. >< 
F 2348. 
Harzer Hosenträger- und Gürtelfabrik Gerhard 
Hohn X Hosenträger- u. Gürtelfabrik. lnh: Wwe. 
Johanne Hohn, geb. Rohkamm; Prok: Ernst Beck-
mann, Emil Blumenberg, Heinrich Mengert, Wilh. 
Meyer. P 817. F 2223. 
Harzer Industriebau G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 P',ok.). Geschf: 
Otto Meyer und Wilhelm Peters. 
Harzer Königsbrunnen, G. m. b. H. X Gewinnung u. 
Vertrieb von Tafelwasser. Geschf: August Gutt 
und Frau Annemarie Gutt, geb. Schmutzlet. 
F 3572. 
Harzer Königsbrunnen - Verwaltung Schulze & 
Hesse X Sauerbrunnen-Herstellung. lnh: Kaufrn 
Emil Gut!. 
Harzer Sauerbrunnen Viktoria, lnh. Reckewell & 
Fuhst X Sauerbrunnen-Herstellung. lnh: Dach-
deckermstr. Georg Reckewell und Kaufm. Rudolf 
Fuhst. F 2331. 
Harzer Weinbrunnen X Sauerbrunnenherstellung. 
lnh: Kaufm. Emil Strauch. F 3767. . 
Haus der 1000 Genüsse, Erstes und ältestes Kanfi-
türengeschäft Kurt Hesse X lnh: Kaufm. Kurt 
Hesse. F 2369. 
Hausten, Paul X Papier- und Bürobedarfsartikel-
Großhandlung. lnh: Paul Hausten. F 3245. 
Hedeler, August, Inhaber Günter Swart X Kolonial-
warenhandlung. lnh: Kaufmann Günter Swart. 
F 2309. 
Heidenreich, Wilhelm X lnh: Kaufm. Wilh. Heiden-
reich. 
Heise, Heinrich, Kohlenhandlung X lnh: Kohlen-
händler Heinrich Heise. F 3188. 
Heister Nacht., Hermann, Paul Noack X Wild- und 
Feinkosthandlung. lnh: Kaufm. Paul Noack. 
P 24270. F 2579. 
Hellvoigt, August, Elektrowerkstätten Goslar, G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: August Hell-
vaigt. F 2372. 
Henckel, Ernst, lnh. Helene Vogel X Lebensmittel-
handlung. lnh: Wwe. Helene Vogel. 
Hering & Co. >'. (K.-G.), Sägewerk, Holzhandlung l. 
Möbelfabrik. P. h. Ges: Kaufmann W i I h e, 11 
Rummel in Bremen und Walter Jordan, G.rn. b. H 
Prok: Kaufmann Ernst Schubert, Hans-Jürgen He, i 
u. Richard Schneider. P 8236. F 2704. 
Herrenkleiderwerke Odermark, G. m. b. H. >< He, 1 
stellung und Großhandel von Bekleidungsg e.g-e,r 
ständen (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 G, e, s eh· 
u. 1 Prok.). Geschf: Otto Meyer und W i I h e, 1 r 
Peters. F 3656, 3531, 3409, 2040, 2686. 
Heubach, HGlns, .o·r. X Chem. Fobrik. lnh: Dr. j u 
Hans Heubach. F 3321. 
Heverhagen, Wilhelm, Butter-, Feinkost• u. le 1:::, e, n „ 
mittelgroßhandlung, G. m. b. H. /'. Geschf: VV i 1 Heverhagen sen.; Prok: Frau Emilie Heverh c::r g E>r 
geb. Fischer. F 2552. 
Hildebrandt & Co., Dr., Kommanditgesel lsch c::r f t , 
Briefmarkenhandlung. P. h. Ges: Dr. Hans- U Ir i / 
Hildebrandt. F 2979. c 
Hildenstein, Ludwig, Kiesgruben K. G. X P. h. C3.e,s 
Ludwig Hildenstein. F 2291. 
Hilfe, F. Albert, lnh: C. Pliening >: Elektro-c;, r=t: 
handlung und Armaturenfabrik. lnh: Kauf n-, Cl n· 
Karl Pliening. F 2431. 
Holzberg Nachf., W., lnh. E. Krause X Großhar, Cf I u n, 
techn. Bedarfsartikel. lnh: Kaufm. Erich Kr c, u s E 
P 60440. F 2305. 
Hotel Hamburger Hof, Otto Hartmann X H =te 
betrieb. lnh: Gastwirt Otto Hartmann .. 
Hotel Kaiserworth, Inhaber Artur Didszum, H = t 
pächter X Hotelbetrieb. lnh: Ehefrau _Marie c:> t E> 
geb. Fricke. .. t c 
Hotel Reichshalle, lnh. Gustav Bodecker H 
betrieb. lnh: Gastwirt Gustav Bödecker. = t E> 
Hotel Römischer Kaiser, Inhaber Franz A. Act C:I 
Hotelbetrieb. lnh: Gastwirt Franz A. Adarr, n-, ) 
Hotel Schwarzer Adler Gustav Ruppmann ,< N 
betrieb. lnh: Kaufm. Gustav Ruppmann. = t e 
Hotel und Pensionshäuser _De_r Achterman.-. 
Niedersächs1sche_r Hof, He1n<1_ch _P1ep§'r X N l..J n 
betrieb. lnh: Lu1se Pt9per, L1ss1 P1eper-B.,,,, = t e 
und Hedwig Pieper. r- t r- c:,,, 
Hottenrott, Heinr. < Eisen- und _Kurzwarenhc:::, 
lnh: Kaufm. Herrn. Hottenrott Jun., Luise H r--, c:t f c 
roll, Gerda Hottenrott und Elisabeth Hau.,,,,= t t er 
p 1111. F 2281;82. r, r-<Jt 
Hurlhey, Ernst ;< Obst- und Gemüsehandlung 
dition. lnh: Kaufm. Ernst Hurlhey. F 2119 · SpE 
lmpe, Hermann;< Obst- und Gemüsegroßhanc:t 
lnh: Hermann lmpe. F 3082. 1 u n c 
Isolierbau G. m. b. H. Feuchtigkeitsisalieru -
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. c:, r, g e, 
4 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Kurt H<:2,- c::t. " 
F2082. . ·- nse1 
Jacob, G. m. b. H., Geschwister ;. Schuhware,-., 
handlung (n. v. d. U .. 1 Geschf.). Geschf: Cl, g rc:,13 
Jacob und Frau Luzie Mahlmann, geb. J c:a r-1 e, 
F 2270. Q c: <::> b 
Jordan, Rudolf>< Drogen- und Lebensmittelhc::, 
lnh: Kaufmann Erwin Nause. P 24670. r, c::t I g 
Jordan, G. m. b. H., Dr.X Anfertigung van Gesu 
Schreibmaschinenarbeiten, Vervielfältigu ~t--, en 
Ubersetzungen. Geschf: Dr. jur. Robert Je:, gen 
F 3085. r- c::t c:,, l"l 
Jordan, G. m. b. H., Walter X Sägewerk. G<:2,-
Walter Jordan in Braunschweig. . S c:t--,f 
Jürgens, Else, vorm. Arthur Knipping / TextilVv 
handlung. lnh: Ehefrau Else Jürgens, geb Q r-<s>n 
„ gens; Prok: Hermann Jürgen~. P 62455. F :s~ :::Jor 
Jurges, G. m. b. H., Hermann., Warenvertri""~3.. 
v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 p, ( l"l 
Geschf: Fritz Westphal in Ohrum. r-c:, 1.:: ) 
Junge Bühne Goslar (Stadttheater), G. m. b. L-. · 
Geschf: Intendant Dr. Günter Seeker. •--,. >< 
Kaffee-Restaurant Brothan mit Bratwurst-GI,;:::, 
Konditore'i >'. Gastwirtschaft und Kand i t <::::ls:; 1 e 
lnh: Gastwirt Gustav Brothan. F 3083. = r-ej' 
Kehlsdorf, Wilhelm X Kurzwaren-Großhanc::t 1 · lnh: Kaufm. Wilhelm Kehlsdorf. P 28189. F :2~~ r--ag 
Keuffel, Horst-Heinz, Transwestost X Trans 3,_ · 
geschält. lnh: Horst-Heinz Keuffel. F 3179. c::. rt 
Kischke, Kurt X Pharmazeutische Agentur. lnh. _ • 
Kischke. · k:::l.Jr 
Klingebiel, Ernst, Kolonial- und Feinkosthaus <'. 1 
Breitentor">, Lebensmittelhandlung. lnh: ·!<;: l.Jn, 
mann Ernst Klingebiel. P 41968. F 2864. <:::ll.Jf 
Knopp, Richard, Parfümerie X lnh: Kaufmann _ • 
Knopp. P 42728. F 2306. 1 c:t,, 
König, Werner X Grundstücks- und Hypothek~ r--, • 
mittlung. lnh: Kaufmann Werner König. P ~e,"<s>r_ 
F 2717. "1-<54 
Körtje, Fritz X Obst-, Gemüse- und SüdfruchthQ '""I · 
lnh: Kaufm. Fritz Körtje. P 49829. F 3769. <::::f 1 
Kohlenhandelsgesellschaft Nordharz G. m. b. 1-t Q · 
Kohlenhandlung. Geschf: Friedrich Ahrens. :) • ><: 
Stellmacher u. Rich. Spöttel. P 63162. F 2741, < c::.t,, 
Kohlenhandlung Carl Lüdecke X lnh: Kohlenhä '""I 1 >a · 
Karl lüdecke; Prok: Hans Martens. F 2557. . <::::f le · 
Kokemüller, Hans X Weinhandlung. lnh: Kauf....... r 
Hans Kokemüller. P 22165. <:::al"l 
Kalle, Gebrüder X Herren- und Knabenklei<::t r, 
lnh: Kaufm. Paul Kelle in Hameln und K<:::a \..J '°'g 
Alb in Kalle in Wernigerode. F 2482. \..J 'fl°ll · 
Kolonialhaus Otto Lehmann X Kolonialwaren'"' • 
lung. lnh: Kaufmann Otto Fischer; Prok: <:::a t') <c:I 
Hanny Fischer, geb. Stubach. P 42601. F 327> t::::.-<::a..:; 
Koppetsch, Siegfried X Pelzwaren. und H~ r-
bekleidung. lnh: Siegfried Koppetsch. F 31 s.'"~l"l 
Krebs Nacht., Johannes X Buchhandlung. lnh: S.. · 
händlerin Renate Danzfuß, Prok: Buchhä I") \..J <:::h 
Ernst Barteis. P 40850. F 2471. <::t l • 
Krebs & Petzald X K.-G., Holzhandlung. P. h. r 
Frieda Grohman~ in Königstein/Elbe; Prok: L.~:s _ 
bert Schwarze. hier. F 2S5R. ·,~,.: 
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• .. die Wurst von KU NATH ist die Beste! -Krüger & Oberbeck, G. m. b. H. X Hersteilung und 
Vertrieb von Tabakwaren (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
~d. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Weschf: Alexander Meyer-Wülfing in Berlin-
u annsee; Ges-Prok: Herm. Graustein u. Günter hthoff. F 3135. 
Kruse & Rieke, G. m b. H X Getreide- und Dünge-
mW1_ttelhand/ung. G_eschf: Ehefrau des . Kaufm. 
11h. Rieke, Hedwig, geb. Kruse, Frl. Elisabeth 
Kruse, Friedrich Kruse und Wilhelm Rieke; Prok: 
Ehefrau Hedwig Rieke, geb. Kruse. P 60721. 
kuczinna, Hugo X Handel mit Textil- und Leder-
K"hwaren. lnh: Hugo Kuczinna. 
u Pne, Ernst X Fachdrogerie. lnh: Helmut Kühne. 
22512. F 2413. 
Kunsthandlung Albert Dieckhoff vorm. E. Bühring X 
K lnh: Albert Dieckhoff. F 2840. 
Unze, Paul X (K.-G.), Holzwarenfabrik. P. h. Ges: 
Werner Kunze. P 4145. F 3273. 
Kuth_ex, Kunst- und kunstgewerbliche Textil-, Holz-, 
Eisen-Erzeugnisse, Hilda Lutz X lnh: Frau Hilda 
Lutz, geb. Leidor; Prok: Paul Lutz. 'f 2377. 
Lampe Nach!., C., Hans Farfsing X Lebensmittel-
handlung. lnh: Hans Farfsing. P 2735. F 2308. 
Lange, Philipp, /nh. Helmut Bosse X Betten- und 
Wäschegeschäft. lnh: Kaufmann Helmut Bosse; 
Prok: Frau llse Bosse, geb. Lange. p 40659. 
Lebensmittel - Drogen - Farben Erich Richard 
Poessel X lnh: Kaufm. Richard Poessel. F 2735. 
Lebensmittel- und Feinkosthandlung '8runo Gädke X 
lnh: Kaufm. Bruno Gädke. F 3320. 
Leder-Kruse, Inhaber Karl Kruse X Leder- u. Leder-
warenhandlung. lnh: Lederhändler Karl Kruse. 
P 41055. F 2783. 
Lehm, Carl :: Biergroßhandlung. lnh: Karl Lehm. 
F 3298. • 
Leifeld, Franz, vorm. Ed. Fricke .>< Ofenhandlung. 
lnh: Kaufm. Franz Leifeld. P 31476. f 2233. 
Lentge, Wilhelm ·< Faßfabrik. lnh: Kaufm. Wilhelm 
Lentge und Wwe. Luise Lentge, geb. Giesecke. 
P 22197. F 3066. 
List Nacht., Wilhelm>'. Kolonialwarenhandluhg. /nh: 
Kaufm. Wilhelm Thiele. P 6673. F 2284, 2285. 
Lohrenge/, Fritz,: Großhandel mit Sattler- und Pol-
stererbedarfsartikel. lnh: Frau Dora Lohrengel, 
geb. Jochim; Prok: Fritz Lohrengel. f 3437. 
Latze, Berta•< Kolonialwarenhandlung. lnh: Ehefr. 
Berta Lotze, geb. Voß; Prok; Kfm. Otto Latze. 
F 2587. 
Lotze Nacht., Hugo, Kurt Peter X Lebensmittel- und 
Drogenhandlung. Jnh: Drogist Kurt Peter. 
Lov1s & Werner X Inneneinrichtungen. lnh: Kauf/. 
Philipp Lovis und Reimund Werner. f 2970. 
Lück, Otto X Eiergroßhandlung. lnh: Kaufm. Otto 
Lück. P 61165. F 3046. 
Lungershausen Friedrich >< Fachgeschäft !Ur Büro-
bedarf. /nh': Frl. Lotte Eichbauer und Kaufm. 
Rudolf Griesbauer. P 43929. 
,,Macop", Optische Versuchswerkstätten u. APP?· 
ratebau G. m. b. H., Ing. Helmut Mackrodt X 
Geschf: Helmut Mackrodt. f 2162. 
Malewsky Transportgesellschaft m. b. H. X Trans-
portgeschäft und Spedition. Geschf: Dipl.-Kauf-
mann Hans-Georg Rodewald !n B~rlin-Marien-
dorf; Prok: Werner Rodewald 1n Wildemann. 
Malewski, Walter•< Speditionsgeschäft. In~: Wal-
ter Malewski · Prok · Frau Anna Malewsk1, geb. 
Kuchtal. f 2376 · 
Matthias, Friedrich w., Jng. X lnh: Ingenieur Friedr. 
Wilhelm Matthias 
Matthias, Walter, Harzer Wattenfabrik X Daunen-
und Steppdeckenfabrik. lnh: Kaufm .. Walter 
Matlh1as. p (Leipzig) 41308. 
Matthias & Co Harzer Watterollenfabrik X lnh: 
Kaufm. Waltl/J/ Matthias. P 63127. f 2469. 
Meier, Otto·, Fahrrad-, Motorrad- u. Nähmaschin~n-
handlung. lnh: Wwe. Edith Meier und Frl. Edith 
Meier. F 3397 _ 
Mengerssen Karl Hotel Goldener Stern X lnh: 
Gastwirt 'Karl Mengerssen. F 3390. 
Menzel, E. G. m. b. H., Werner X Handel mit Glas, 
Por_zellan, Haus- und Küchengeräten, Geschenk-
artikeln (n. v. d. u. v. 1 Geschf. ad. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Werner E. 
Menzel. 
Merkur-Bank Aktiengesellschaft, .. Fili<;1le Goslar X 
Meyer, Enno x Großhandlung fur Friseur-Bedarfs-
artikel und Kosmetik. lnh: Enno Meyer. f 2208. 
Miehe, Johannes, lnh. Karl Miehe X Fischhandlung, 
lnh: Kaufm. Karl Miehe. F 2368. 
Milchabsatzgenossenschaft Goslar E. G. m. b. H. X 
Vorst: Bauer Wilhelm Weddel in Bredelem und 
. Landwirt Karl Görg. F 2518. 
Mitteldeutsche Düngekalk G. m. b. H. X (n. V, d. U. 
v. 2 Geschf. ad. v. 1 'Geschf. u. 1 Prok. od. v. 
2 Prok.). Geschf: Walter Czarnetzki;_ Ges-Prok_: 
Karl Pape und Maximilian W1enskowsk1. 
F 2712, 2872. . · 
Mitteldeutscher Kalk- und Düngemittelvertrieb 
Mai & Co. X Kalk- und Düngemittelvertrieb.,lnh: 
Frau Erika Mai, geb. Niemeyer, hier, und Privat-
mann Hermann Trost in Harzgerode. P 47552. 
F 2795. 
Möbel-Gelhaar Inhaber Werner Gelhaar X Möbel-
handlung. Jnh: Werner Gelhaar. F 2321. . 
Mühlenbrock Friedrich X Wäsche- und Kleider-
geschäft. '1nh: Friedrich Mühlenbrock. f 3755. 
Mühlenschläger, Carl, C. Rubach Nacht. _X Maß-
schneiderei. lnh: Kaufmann und Schne1dermstr. 
Karl Mühlenschläger. P 599. f 371_7. .. 
Nicolaus Nach!., Albert, lnh. Frau Minna Muller X 
Kolonial- und Materialwarenhandlung. lnh: Wwe. 
Minna Müller. 
Nordharzer Dental-Gesellschaft C. und H. Hartmann 
m. b. H. X Dentaldepot und Großhandel mit 
Dentalerzeugnissen. Geschf: Wwe. Henna Hart-
mann, geb. Müller. 
Nordharzer Druckerei, Inhaber Hans Toegel X Buch' 
druckerei und Buchbinderei. lnh: Kaufmann Hans 
Toegel. P 44347. f 3022. . 
Nordharzer Kraftwerke, G. m. b. H. X Geschf: Kurt 
Paul und Johannes Schäfer; Prok: Eduard Sieber. 
P 42621. F 3237, 3238. 
Nordwestbank, Filiale Goslar X f 2286, 3465. 
örico, Nährmittelwerk, G. m. b. H. X Herstellung u. 
Handel_ mit Suppen- und Soßenerzeugnissen (n. v. 
d. u. V. 2 Geschf. od. V. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
·Geschf: Otto Oehring und Frau Ella Oehring, 
geb. Märtens (jeder zur allein. Vertretg. be-
recht.). F 2930. 
Ohlendorf & Co., Richard X Manufakturwarenhand-
lung. lnh: Kaufm. Richard Ohlendorf. f 2949. 
Oßwald, Gustav X Gemischtwarengeschäft. lnh: 
Kaufm. Gustav Oßwald. P 62479. f 2345. 
Ottmers, Heinrich X Sägewerk und Holzhandlung. 
lnh: Sägewerksbesitzer Wilhelm Ottmers. 
Otto Emil, Fabrikation, Groß- und Kleinhandel in 
Strumpf- und, Strickwaren X lnh: Kaufmann Emil 
Otto jun. P 41012 und P (Berlin) 97668. F 2842, 
3162 u. 3163. 
Papier-Wulf, G. m. b, H. X Großhandel mit Papier-
und Bürobedarfsartikeln. Geschf: Konrad Wulf. 
f 3467. 
Pauls, Friedr. und Karl X Stahlwarenhandlung. lnh: 
Stadtrat und Messerschmied Friedrich Pauls und 
Kaufmann Karl Pauls. 
Peltzer, Karl X Molkereigeschäft. lnh: Kaufmann 
Karl Peltzer. F 2855. 
Peter, R. X Kornbranntweinbrennerei. Jnh: Dipl.-
Volkswirt Rudolf Peter; Prok: Richard Peter und 
Frau Elli Peter, geb. Weule. F 2548. 
Peukert, Hans X Holz- und Spielwarenfabrik. lnh: 
Wwe. Elly Peukert, geb. Kummer. f 2658. 
Pförtner, Karl X Weiß- und Wollwarenhandlung. lnh: 
Wwe. Hermine Pförtner, geb. Hesse. P 43738. 
F 3106. 
Pharmazeutische Fabrik Nebopharm. G. m. b. H. X 
(n. V. d. u. V. 1 Geschf. ad. V. 2 Geschf. od. V. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Erich Neumann. 
f 3648. 
Plathe, Wilhelm X Herren- und Knabenbekleidung. 
lnh: Ehefrau Emmy Schöpp, geb. Plathe; Prok: 
Kaufmann Werner Schöpp. F 3018. 
Pöhlig, Otto, Sägewerk und Holzhandlung X lnh: 
Sägewerksbesitzer Otto Pöhlig. F 2959. 
Prelle, August X Baustoff-Großhandlung. lnh: Wwe. 
Klara Düffelmeyer, geb. Prelle, Ehefrau Gert(Ud 
Frick(I, geb. DUffelmeyer, und Kaufmann Dr. Jur. 
Otto Fricke; Prok: Karl Kribert, Karl Meyer und 
Erich Kabus. P 19991. f 2221, 3524, 3525. 
Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesell-
schaft Zweigniederlassung Harzer Berg- und 
Hüttenwerke X Metallerzbergbau- un~ Hütten-
betriebe. Vorst: Bergrat Hans Besserer, Berlin, 
Dr. rar. pol. Otto Brüning in Berlin-Charlotten-
burg und Bergrat Hans Loebner in Hannover. 
P 62220. f 2681-85. 
Prüße, Gebr. X Gärtnerei. lnh: Gärtner Adolf 
Prüße. 
Radio-Centrale Goslar, Pinteric und Junker X lnh: 
Ladislaw Pinteric und Albert Junker. F 3005. , 
Radio-Hahn lnh. Arno Hahn u. Heinz Barkowski X 
Rundfunkapparatehandlung. lnh: Mechaniker 
Arno Hahn und Kaufmann Heinz Barkowski. 
P 61718. f 2269. 
Radio- und Elektrohaus Heyer, Inhaber Wilhelm 
Heyer X Rundfunkapparatehandlung. lnh: Kauf-
mann Alfred Räke. 
Ratscafe Goslar Inhaber Fritz Graul und Ehefrau 
Dorothea Graul X Kaffeehaus. lnh: Gastwirt 
Fritz Graul und Ehefrau Dorothee Graul, geb. 
Meyer. · 
Rauchfuß, Walter X Lebensmittelhandlg. lnh: Kauf-
mann Walter Rauchfuß. f 2506. 
Redecke, Hermann Carl X · Likörfabrik und Wein-
handlung. lnh: Frl. Anneliese Redecke. 
Reisebüro Goslar, Inhaberin Renate Volquardsen X 
Reisebüro. lnh: Frau Renate Volquardsen, geb. 
• Danzfuß. F 2680. 
Reiss - Gurkenkonservenfabrik Ernst Schmutz/er X 
Konservenfabrik. lnh: Kaufm. Ernst Schmutzler. 
P {Magdeburg) 20403. , 
Reiss & Sohn, G. m. b. H., H. i. L. X Liquid: Kaufm. 
Gaston Feiler in Berlin. ' 
Reprografie Bondy & Gooß X Photokopiebetrieb. 
lnh: Janos Bondy u. Walter Gooß. f 3481. 
Rhien, Herrn. X Handelsvertretungen. lnh: Kaufm . 
Hermann Rhien. P 2713. f 3689. 
Riekeheer, Robert X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Kaufmann Robert Riekeheer. f 3635. 
Rienäcker, Alfred, Großhandelshaus, Inhaber Dr. 
Heinz Rienäcker X Großhandel mit Drogen, 
Chemikalien usw. lnh: Chemiker Dr. Heinz Rien-
äcker, hier; Prok: Frl. llsemarie Schock, hier, und 
Friedrich Nose in Bad Harzburg. f 2356. 
Rögener, Oskar X Photo- und Kinohandlung. lnh: 
Kaufm. Oskar Rögener. P 41279. f 2394. 
Röhrig & Krumland X Eisenhandlung. lnh: Kaufm. 
Franz Drittel und Kaufm. Heinrich Gahrns. P 3217. 
F 3587. 
Rohland, Willi X Handelsvertretungen. lnh: Kauf-
mann Willi Rohland. P 60912. F 2878. 
Rollwage, Richard, Baustoff-Groß- u. Kleinhandel X 
lnh: Kaufm. Richard Rollwoge. F 3762. 
Rosentor-Drogerie, Gerhard Klein X Drogen- und 
Photohandlung. lnh: Kaufm. Gerhard Klein. 
f 3039. 
Auswärti~es Handelsregister 
Rudolph, Max (K.-G.) X Manufakturwarenhandlung 
(n. v. d. U. v. 2 p. h. Ges.). P. h. Ges: Frl. Helene 
Lange, Kaufm. Eugen Wille und Kaufm. Gerhard 
Bohrs. P 40294. F 2258. 
Sanders, Rudolf X Webwarenagentur. lnh: ·Kaufm. 
Günter Sanders. 
Schaefer, Julius X Juwelier. lnh: Goldschmied Karl 
Julius Schaefer. P 44309. F 2343. 
Schäfereigenossenschaft Goslar, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Grubensteiger Wilhelm Grosskurth, Maurer 
Friedrich Ral/wage, Geschäftsführer August Thu-
hoff, Bäckermstr. Wilhelm Kaune, Fuhrherr Otto 
Hahn und Fuhrunternehmer Wilhelm Wesemann. 
Schalitz, Hermann X Viehhandlung. lnh: Hermann 
Schalitz. · 
Schalitz & Co., Hermann, G. m. b. H. X Viehhandlg. 
Geschf: Wwe. Else Schalitz und Karl Hecklau. 
Schall, Paul, Inhaber Paul Schall und Otto Saal >-: 
Grundstücksmakler. lnh: Grundstücksmakler 
Paul Schall und Otto Saal. F 2993. 
Scheller, J. X Wäsche- und Bettenhaus. lnh: Kauf-
mann Hans August Scheller; Prok: Ehefrau Marie 
Scheller, geb. Sehelfer. P 10482. f 2246. 
Schieferbergbau Glockenberg, Schilling & Co. >'. 
Dachschieferbergbau. lnh: Betriebsführer Franz 
Schilling und Kaufm. Dr. jur. Otto Fricke. F 2907. 
Schilling, Georg X Kürschnerei. lnh: Kürschner-
meister Otto Schilling. F 2554. 
Schindler, Heinrich X Kolonialwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Heinrich Schindler. P 42769. f 2323. 
Schinke, Friedrich, Maschinenfabrik X lnh: ,Fabrik-
besitzer Friedrich Schinke. F 2660. 
Schirmer, F., Ratsapotheke X lnh: Apotheker Franz 
Schirmer. P 42060. F 3064. 
Schlehuber, Willi X Lebensmittelhandlung. /nh: 
Kaufm. Willi Schlehuber. F 3228. 
Schmutzler, Ernst A. X (K.-G.), Lebensmittelgroß-
handlung. P. h. 'Ges: Koufm. Ernst Schmutzler; 
Prok: Franz Markus; Ges-Prok: Kaufm. Emil Gut! 
und Kaufm. Karl Hammes. P 33030 und 19212 
F 2691/92. 
Schroedter, Hans X techn. Spezialgeschäft. lnh: 
Kaufm. Hans Schroedter. P 22008. F 2032. 
Schröter & Co., Alfons X Handelsvertretungen. /nh: 
Alfons Schröter, hier (,ur allein. Vertretg. be-
recht.) und Fritz Huse in Hamburg-Fuhlsbüttel. 
f 3486. 
Schubert, Carl, Gr0ßhandlung in Mehl und Mühlen-
fabrikaten X Mehlgroßhandlung. lnh: Kaufm. 
Karl Schubert. P 62188. F 3530. 
Schuhhaus Otto Stietzel X Schuhwarenhandlung. 
lnh: Kaufm. Otto Stletzel. F 3584. 
Schultz, Otto, A. J., Großbuchhandlung, G.m.b.H. :< 
Geschf: Otto Albrecht Johannes Schultz. 
Schulze, C. Heinrich X {K.-G.), Stepp- und Daunen-
deckenfabrik. P. h. Ges: Kaufm. Karl Schulze. 
P 14025. f 2443. 
Schulze, Friedrich (Emil Fenkner Nach!.) X Korn-
branntweinbrennerei und Likörfabrik. lnh: Kaufm. 
Heinrich Schulze. P 41777. F 3067. 
Schwabbauer & Co. X Großhandel mit Lacken, Far-
ben usw. lnh: Helmut Schwabbauer und Frau 
Herta Schwabbauer, geb. Münter. f 3773. 
Schwabe, Friedrich X ehern. techn. Fabrik. lnh: 
Kaufm. Wilhelm Schwabe in Berlin; Prok: Frl. 
Emma Scheit. P 1963 und P (Berlin) 168495. F 2828. 
Schwikkard, G. m. b. H., Friedrich X Fruchtsaft- und 
Marme/adenfabrlk. Geschf: Friedrich Schwikkard. 
P 510. F 3~94. 
Sievers, Heinrich X Kolonialwaren- und Kohlen-
handlung. lnh: Wwe. Marie Sievers, geb. Bosse. 
f 3385. ' 
Sorge & Sohn, Wilh., Braunschweig, Zweiggeschäft 
Goslar X Mineralwasserfabrik. lnh: Kaufm. Joh. 
Sorge in Braunschweig. P 11303. 
Spring, Heindch X Tabakwarenhandlg. Jnh: Kauf-
mann Heinrich Spring. F 2725. 
Stackbrandt, Ernst X Kohlenhandlung. lnh: Kaufm. 
Ernst Stockbrand!. p 41130. f 2536. 
Städtische Brauerei Goslar G. m. b. H. X Bier-
brauerei. Geschf: Brauereidir. Wilhelm Müller in 
Hildesheim und Albert Hartig, hier; stv. Geschf: 
Richard Beyer, hier. F 2423. 
Starck, Hermann, C., Aktiengesellschaft, Berlin 
Zweigniederlassung Goslar X (Zw.-N. der i~ 
Berlin befind/. Hpt.-N.), Handel mit Produkten der 
chemischen und metallurgischen Produkten (n. v. 
d. U. V. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 
2 Prok.). Vorst: Hermann C. Starck, Dr. Wilhelm 
Königswarter, beide in Berlin; Ges-Prok: Karl 
Steffen in Berlin, Walter Stolle in Köln, Dr. Hans 
Adelung in Berlin und Karl Steffen in Berlin. 
Ges-Prok. (n. f. d. hies. Zw.-N.): Dipl.-Ing. 
foachim Grasshoff und Hel/warth Lahusen, beide 
hier. F 3303. 
Stavenow, August X Kraftfahrzeughandlung. lnh: 
ic~~;lsermstr. und Kaufm. August Stavenow. 
Stierhaltungs- und Weidegenossenschaft E. G. m. 
b. H. X Vors!: Bergmann August Breitkopf, 
Landwirte Wilhelm Fischer, Eduard Munte, Alfred 
Tappe und Rudolf Wolf. 
Straten, Balduin X Herrenmodewarenhandlg. lnh: 
Kaufm. Balduin Straten. P 33324. F 3435. . 
,,Strobi" Stroh- und Binsen-Verarbeitungsgesell-
schaft m. b. H. X Geschf: Friedrich Werner. 
Stukenberg, Robert, Aug~t Prelle Nachflg. >< Glas-
und Porzellanwarenhandlung. lnh: Wwe. Meta 
Stukenberg, geb. Prelle, und Ernst Stukenberg; ~,'~t~
1
-Kaufmann Heinrich Stukenberg. p 62062. 
Sültzemeyer, Robert X Kraftfahrzeughandlung und 
-verm1efung. lnh: Robert Sültzemeyer. P 61286. 










Theresienhöfer Sauerbrunnen Reckewell & Fuhst X 
Sauerbrunnenvertrieb. 1 nh: Dachdecker meister 
Georg Reckewell und Kaufmann Rudolf Fuhst. 
Tiedtke, F., Filiale, Inhaber Eisa Saupe X Damen-
modewarenhandlung. lnh: Frl. Else Soupe. 
P 61161. 
Tiemann, Hans, Süßworengroßhandlung X lnh: 
Koufm. Hans Tiemonn. P 38179. 
Tippoch, Erich)( Buchhandlung. lnh: Buchhändler 
Erich Tippach. P 60679. F 2676. 
Toepfer-Pflüg, Bernd X lnh: Weingroßhändler Bernd 
Toepfer-Pflüg. F 3113. 
Ude, Richard X Baustoff- und Kohlenhandlung. lnh: 
Koufm. Dr. jur. Fricke und Fritz Düffelmeyer. 
Ueckermann Nachfolger, F. W. X ,Papierwarenhand-
lung, lnh: Koufm. Karl Ueckermonn. 
Uhde, G. m. b. H., Christian X Speditionsgeschäft. 
P. h. Ges: Wilhelm Jonder und Hermann Klose 
(jeder zur allein. Vertretg. berecht.). F 2248. 
Unterhorzer Berg- und Hüttenwerke G. m. b. H., 
Oker-Goslar. F 2681-85. 
Unterstützungseinrichtung der Firma August Prelle, 
Baustoffhandlung, Goslar, G. m. b. H. X Geschf: 
Rechtsanwalt.und Notar Dr. Hörstel; stv. Geschf: 
Prokurist Erich Kabus. · 
Vereinigte Lichtspiele lnh. Friedrich Funk X Licht-
spieltheater. \nh: Koufm. Friedrich Funk. 
Vereinigte Werke Dr. Rudolf Alberti & Co. X (m. 
Zw.-N. in Sontra und Bad Lauterberg). lnh: Ehe-
frau d. Kunstmalers Oltomar Bergas, Marie, geb. 
Alberti, und minderj. Rudolf und Karl Alberti; 
Prok: Fabrikbes. Karl Alberti, hier, Josef Biet in 
Sontra (letzterer n. f. d. Zw.-N. in Sontra), Kauf-
mann Aug. Rehren, Bad Lauterberg; Ges-Prok: 
Dipl.-Ing. Artur Wilde in Bad Lauterberg (beide 
l. d. Zw.-N. in Bad lauterberg). P 12499. F 421-23. 
Volksbank Goslar, E. G. m. b. H. X Bankgeschäft. 
Vorst: Bankprokurist Karl Meyer, Bankvorstand 
Dr. jur. Hermann Saal, Schneidermstr. Karl Müh-
lenschläger, Fabrikant Otto Nestler. P 10943. 
F 2618, ' 
Volksbücherei-Verlag Goslar, August Hans Rupp X 
lnh: August Hans Rupp; Ges-Prok: Max Krauter 
und Paul Forg. F 3774. 
Warnecke, Hugo X Seifenhandlung. !nh: Kaufmann 
Gustav Warnecke. F 3470. 
Wedekind, Emil X Handelsvertre•ungen, lnh: Kauf-
mann Emil Wedekind. P 41964. 
Weidemann, Heinrich, Inhaberin M. Weidemann, 
geb. Peters '.< Textilwarenhandlung. lnh: Frau 
M. Weidemann, geb. Peters. F 2615. 
Wenzel, Gerhard X Herstellung und Vertrieb kunst-
gewerbl. Gegenstände. lnh: Ing. Gerhard 
· Wenzel. 
Werkkunst Claia Homann, G. m. b. H. X Handel mit 
kunstgewerbl. Gegenständen. Geschf: Albert 
Homann jun. 
Werner, August, lnh. Oskar Werner X Lebensmittel-
handlung. lnh: Kaufm. Oskar Werner. F 2966. 
Werner & Habermalz X Spezialhaus für Arztbedarf. 
lnh: die Orthopädiemeister Bruno Werner und 
Otto Habermolz. P 61594. F 2375. 
Weule, Hermann X Maschinenfabrik und Eisen-
gießerei. lnh: die Fabrikanten Hermann Weule 
und Ernst Weule; Prok: Kaufm. Ernst Hilgert. 
P 15784. F 2755. 
Weule, Wilhelm X Glasschleiferei. lnh: Fabrikant 
G"'.rhard Weule; Prok: Ehefrau Marie Weule, geb. 
Peine, Kaufmann Johann Friedrich Wöldecke und 
Regierungsbaurat Gerold Westermann. P 246. 
F 3097. 
Weule & Sohn, Fritz X Wasserversorgungs- und 
Heizungsanlagen. lnh: Wwe. Anna Weule, geb. 
Wolf Prok Ing Albert Korrenfuhr. F 2301 
Wichers, W., Schuhworengroßhondlung in Goslar X 
Schuhwarengroßhandlung. lnh: Kaufmann Willi 
Wichers. P 40627. F 2474. 
Wienrich, Karl X Kolonialwarenhandlung. lnh: 
Kaufmann Karl Wienrich. F 2537. 
Wildschütz, Friedrich G. X (Zw.-N. d. in, Monheim am 
Rhein befind!. Hpt.-N.), Großhandlung mit Be-
kleidung und Textilwaren, Fabrik für Berufs- und 
Sportbekleidung. lnh: Friedrich Gustav Wild-
schütz. 
Wilhelm, Hermann, Wald und Tierpark Restaurant 
„Zur Bleiche" X Gastwirtschaft. lnh: Gastwirt 
Hermann Wilhelm. 
Wilking, Johann X lnh: Büromaschinen-Mechoniker-
meister Johann Wilking. F 2871. 
Zaporowitz, Otto X Großhandlung sanitärer Artikel. 
lnh: Otto Zaporowitz. F 3182. 
Zellmer, Friedrich X Kolonialwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Friedrich Zellmer. P 41952. F 3476. 
Zentral-Theater, Goslar, Breite Str., G: m. b. H. X 
Lichtspieltheater (n. v. d. U. d. Geschf. u. seinem 
Vertr.). Geschf: Ernst Wildmann; stv. Geschf: 
Friedrich Funk. F 2091. 
Gralhorst (über Vorsfelde). 
Beust, Otto, Viehhandlung X lnh: Viehhändler 0. 
, Beust. F 151. 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft, E. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U., v. 2 V.-M.), Vorst: Land-
wirt Karl Baar, hier, Bauer cWilhelm König in 
Bre1tenrode und Bauer Fritz Bornstorf, hier. 
P 73346. F 10. 
Spar- und Darlehnskasse, E.G.m.b.H. in Grafhorst X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Karl Hehle, Bauer Wilh. Schulze 
(Nr, 48) unc\ Anbauer Heinr. Stotmeister. F 10. 
Grasleben (über Helmstedt). 
Allerthol Werke Aktiengesellschaft Grasleben X (n. 
v. d. U. v. 1 V.-M. od. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vors!: Direktor Hermann 
Krafft, hier; Ges.-Prok: Wilhelm Pinkernelle, Fritz 
Klaette, Hermann Rieckenberg u. Frl. Gerda 
Bethke. P (Magdeburg) 2823. F 26, 27. 
Blut, ' Carl, Getreide-, Futter- und Düngemittel-
geschäft Weferlingen, Zweigniederlassung Gras-
leben X Zw.-N. der in Weferlingen befind!. Hpt.-
N.). lnh: Gerhard Blut; Prok: Karl Blut jun. F 54. 
Fricke, Willi X lnh: Willi Fricke. F 25. 
Gewerkschaft Braunschweig-Lüneburg X (n. v. d. U. 
d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.,M. od. d. gemein-
schaftl. U. v. 2 Dir. od. v. 1 Dir. u. 1 Prok.). Vorst: 
Dr. Ernst von Schoen, Direktor Walter Janlzen, 
Direktor Dr. Karl Bock, Bergassessor o. D. Werner 
Scharf, hier, Bevollmächl. Georg Flory. F 40, 41. 
Hermanns, Karl X lnh: Karl Hermanns. Gemischt-
warenhandlung. F 24. 
Kauert, A. llse X lnh: Frau llse Kauert, geb. Schu-
bert; Prok: Erich Kauert. F 52. 
Koch, Wilhelm X Uhren- und Goldwarengeschäft. 
lnh: Wwe. Frieda Koch, geb. Nöcker, und Frau 
Editha Koch, geb. Lemke (n. v. d. U. d. letzteren). 
Lüders, Fritz X Kolonialwarenhandlung. lnh: Fritz 
Lüders. F 14. 
Molkerei Grasleben, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vorst: Bauer Heinz Hermanns, hier, 
Bauer Otto Dösselmonn in Ouerenhorsl und Bauer 
Wilhelm Markgraf (Nr. 44). F 13. 
Rudolph, Emil, Ziegelwerk Grasleben X lnh: Emil 
Rudolph. F 11. 
Scharfenberg & Co., P. Zigarrenfabrik, G. m. b. H. X 
Geschf: Frau Elisabeth Schorfenberg, geb. Klaus, 
Klemens Henze und Frau Helene Henze, geb. 
Scharfenberg (letzlere beiden n. v. d. gemein-
schaftl. U. mit Frau Elisabeth Schorfenberg). 
F 10. 
Spor- und Darlehnskasse Grasleben, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vo1st: Ziegeleibesitzer 
Emil Rudolph, Angestellter Walter Berge und 
Malermstr. Gustov Wendel. P 62686. F 53. 
Steingutfobrik Niedersachsen, G. m. b. H. X Geschf: 
Frau Elfriede Müller. F 66. 
Wegner-Betriebe, G. m. b. H. X Herstellung u. Han-
del von Schreibutensilien, Gebrauchsartikeln u. 
Hausrat. Geschf: August Wegner. F 57. 
Wolf, Gerda X Eisenwarenhandlung. lnh: Frau 
Gerda Wolf, geb. Kannicht; Prok: Josef Wolf. 
Grauhol (über Goslar). 
Rhenser Mineralbrunnen Frilz Meyer & Co., A.G., 
Zweigniederlassung Harzer Grauhol-Brunnen X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.), 
'Vorst: Kaufmann Fritz Christian Meyer in Rhens, 
Kaufm. Johannes Stöver in Rhens und Karl Günter 
Meyer in Berlin, Dr. jur. u. Dr. rer. pol. Erich 
WächtE!T in Rhens und Dr.-lng. Fritz Meyer in 
Rhens; Prok; Heinrich Nolten in Rhens, Hans Bur-
ger in Capellen, Koufm. Karl von der Bruck in 
Goslar. P 4281. 
Greene (über Kreiensen). 
Christ, August X lnh: )<oufm. Hermann Christ in 
Greene. F 339. 
Christ & Kamm X lnh: Dipl.-Ing. Ernst Christ und 
Ingenieur Friedrich Komm. F 240. 
Dienemonn, Wilhelm, lnh. Karl Fahlbusch X Manu-
fakturwarenhandlung. lnh: Karl Fahlbusch. 
Gundeloch, G. m. b. H. X Großhandel mit Wasch-
mitteln. Geschf: Frau Gertrud Gundeloch; Prok: 
Hermann Gundeloch. 
Hotel und Restaurant „Zum goldenen Läwen", Karl 
Rose X lnh: Karl Rose. F 249. 
Husung, Fritz X lnh: Kaufmann Fritz Husung. P 62519. 
Knop, Joachim X lnh: Dipl..-Koufm. Joachim Knop, 
Frau Erika Knop, geb. Schwarz und Frau Meta 
Piel, geb. Schwarz. F 374. 
Schmidt, H., lnh. Brinkmonn und Kuetz X lnh: Wilh. 
Brinkmonn und Heinrich Kuetz. P 41654. 
Spar- und Darlehnskasse Greene, E. G. m. u. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vors!: Kaufm. Friedrich Schlimme (Vors.), Bauer 
Georg Uhde, Stellmochermstr. Fritz Pölig, Bauef 
Herrn. Müller und Tischlermstr. August Schillig. 
P 24535. F 232. 
Stricker-Schmitz, G. m. b. H. X Strick- u. Wirkwaren-
fabrikotion. P. h. Ges: Franz Schmitz. F 332. 
Stromversorgung Greene, G. m. b. H. X Geschf: 
Hermann Christian Strote. F 198. 
Weißenborn, Gerhard X Maschinen - Motore -
Hondwerkerbedarf. lnh: Koufm. Gerhard Weißen-
born. F 315. 
Gremsheim (über Seesen). 
Landwirtschaft!. Maschinengenossenschaft Grems-
heim, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). 
Vorst: Landwirt K. Probst, Schmiedemstr. Aug. 
Teiwes u. Arb. Friedrich Bodenstein. 
Spar- und Darlehnskasse Gremsheim, E.G.m.u.H. X 
(n. v. d, U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Wilhelm Jörn (Vors.), Landwirt Wilh. 
Wille (Stv.) und Anbauer Karl Probst. 
Groß Biewende (über Börßum). 
Groß Biewender Spor- und Darlehnskassenverein, 
E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. Ver.-Vors. od. dess, 
Stv. u. 1 V.-M.). Vors!: Tischlermstr. Gust. lsensee 
(Vors.), Bauer Otto Hühne (Stv.) und Bauer Willi 
B,osse (Beis.). 
BESTATT.UNGEN 
Groß Dahlum (über Schöningen [Braunschweig]), 
Böttcher, Heinrich X Dampfpflugbetrieb. lnh: Heinr. 
Prüße jun. . 
Fricke, Gebrüder X Bedarlsartikel aller Art. lnh. 
Wilhelm, Otto und Emil Fricke. 
Hallmann, Paul X lnh: ,Paul Hallmonn. F 476. 
Meyer jun., Gustov X Gemischtwaren. lnh: Koufm., 
Gustov Meyer jun. F 476. 
Groß Denkte (über Wolfenbüttel). 
Kühne, Max X lnh: Max Kühne, hier. Gastwirtschaft 
und Gemischtwaren. F 3005. 
Groß Flöthe (über Börßum). 
Bäckereigenossenschaft Gr. Flöthe 'E. G. m. b. ~_>< 
Vorst: Hofbes. Wilhelm Pope, Hofbes. E~ch 
6
Ie· 
secke und Hofbes. Wilhelm Sander 11. r 248 ·x 
Molkereigenossenschaft Groß Flölhe, E.G.m.b.H: 
0 Vorst: Hofbes. Erich Giesecke, Landwirt Hein 
Pfaue und Hofbes. Herbert Bremer. F 2351. 
Mastgenossenschaft für den Kreis Goslar E. G. mb. 
b. H. X Obstrnosterei. Vors!: ldo Niens, ge · 
Grothe, hier (Vors.), Auguste Ehlers, gb. Klo~~n· 
berg, in Groß Mahner (stv. Vors,), Helene eh'~: 
secke, geb. Rühe, hier, Änne Rühe, geb. S r 
der, in Steinloh und Friede Heitefuß, geb. Dette, 
in Beuchle. H )< 
Spar- und Darlehnskasse Groß Flöthe E.G.m.b. 
1
·.us 
Vorst: Betriebsleiter Gustov Voß, _Koufm. ?u I d 
Jürgens, beide hier, und Landwirt Ferdrnan 
Waßmuß in Klein Flöthe. P 40519. F 2486. 
Groß Gteidingen (über Braunschweig). 
Schulze Otto X Getreide-, Futter- und Düngemittel. 
Jnh:' Frau Chorlatte Artmo"-, geb. Schutze, 
P 9843. F 177. 
Groß Heere (über Ringelheim) 
Giesecke, Wilhelm, Inhaber Margar"!te Knolle· 
Giesecke X lnh: Margarete Knolle-G1esecke. 
Kippenberg, Ernst X Kolonialwaren, Getreid~- un~ 
Düngemittelhandlung. lnh: Wwe. Helene Kippe~ 
berg, geb. Marquardt, und 9 Kinder. P 4249 · 
F 218. 
Molkerei Groß Heere, E. G. m. b. H. X Vorst: Bauei 
Wilhelm Strüh, hier (Vors.), Bauer Friedr. SchlüteI 
in Klein Heere, Bauer Arnold Otto in Klein EibB, 
Bauer Friedrich Gaus in Neuwollmoden, Bauei 
Karl Garbrecht in Boddeckenstedt und TlschJef• 
meister Rudolf Emmerich in ~roß Heere. F 132-
Groß Mahner (über Goslar). 
Zuckerfabrik Groß Mahner Achilles & Co. X (K,-G
I 
·!' 
Zuckerfabrik. P. h. Ges: Hofbes. Heinr. Ach1l 8 E 
hier, Landwirt Ernst Ahrens in Gitter, Heinr. sis~
1 in Beinum, Otto Fricke in Berlin-Holensee,. r ur 
Elisabeth Sonnemonn in Klein Flöthe, Wrlheb 
Sander in Groß Flöthe, Wwe. Anna Mexer, K~e 1, Haars, hier, Bauer Willy Plumeyer In 8 r 
Döhren, Bauer Gustov Ludewig in Klein Mohn~, 
Wwe. Auguste Hartmann, geb. Ehren~erQ,, , 
Groß Döhren, Landwirt Gustov Lüntzel in N1en1 rode, Bauer Friedrich Hohnschopp, hier, Ba~tz 
Gustov Rühe in Klein Döhren. P 9120. F 341 u. , 
Groß Sisbeck (über Vorsfelde). 
Zentral-Molkerei Groß Sisbeck, E.G.m.u.H. X (n. ": 
U. v. 3 V.-M.). Vorst: Bauer Wilhelm Blanke, hI8
1 Bauer Heinrich Helmke jun., hier, und saue 
Gustov Clous I jun. in Papenrode. F 40. 
Groß Sleinum (über Helmstedt).' 
Spor- und Darlehnskasse Groß Ste\num E. G. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. de'ss. Stv. 
2 V.-M.). Vorst: Bauer Albert Weber (Vors,) 
Bauer R. Fricke (Stv.), Bauer Emil Niemann. 
Groß Twülpstedt (über Vorsfelde). 
Aktien-Zuckerfabrik Twülpstedt X (n. v. d. U. u: 
2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Ba II 
Otto Behrens in Almke, Bauer Fritz Schöndu~e kE 
Volkmorsdorf, Bauer Ewold Peiss in NordsteiilP. 
und Bauer Friedrich Schmidt (7) in Klein TW rf 
stedt, Landwirt Heinrich Jeremios in RickensdO 
F 2. 
Groß Winnigsledt (über ~örßum), "' 
Gebensleben, Wilhelm X Gem,schtwaren- u n 
Kohlenhandlung. lnh: Wilhelm Gebensleb8 
F 186. 
Getränke- und Nährmittel-Gesellschaft m. b. 
1 
~l!l 
Geschf: Dr. Erich Schröter (zur allein. Ver
8
r 55, berecht.) und Dipl.-Broumeisler Walter u · 
(n. v. d. U. m. ersterem od. 1 Prok.). F 142. rl8 
John, Oskar Rudolf X Großhandlung für lndu5l
0
1, 
und Molkereibedarfsartikel. Jnh: Frau MargaJ~~n 
John, geb. Häusler, und Oskar Rudolf 
F 112. , et> 
Klamroth, J. C. X lnh: Wwe. Else Klomrolh, g 
Podeus. F 152. . dricl 
Lämmerhirt, Noch!., B. X lnh: Kaufleute. Die 0 un Löwendorf, hier, und Walter Löwendorf 1n Br 
schweig. P 1408. 58n Londwirtscha,ftliche Ein- und v,erkoufsg~n~s_)',1,) 
schoft, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. tan0 
Vorst: Bauer Willi Nobel in Hessen (Vors.),) un< 
wir! Ernst Himstedt in Hessen i. Br. (S)V- 0 f Landwirt Friedrich Lindemonn in Ve1theIs\röl8 
Rübensoftfobrik Winnigstedt Dr. Erich chrötef 
& Co. X (K.-G.). P. h. Ges: Dr. Erich Sc 
Prok: Alfred Voigt. F 133. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Spar- und Darlehnskasse Winnigstedt, E.G.m.b.H. 
in Mattierzoll X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. 
~tv. u. 1 V.-M.). Vorst: Kaufm. Eri~h Vie~meier 
in Mattierzoll (Vors.), Bauer Erwin Meinec~e 
(~tv.), Landwirte August ~e1?ensleben und Louis 
Sunon, letztere drei in Winn1gstedt. F 202. 
Gustedt (über Ringelheim). 
Molkerei Gustedt, E. G. m. b. H. X Vorst: ~o~er 
Heinrich öhlmann, hier (Vors.), Bauer Hein(ICh 
Fricke, hier (Stv.), Landwirt Wilhelm Bruer, hier, 
und Landwirt August Haars in Großelbe. 
Hachum (über Braunschweig). 
Grabenhorst und Sohn, A. X Kartoffeln, Getreide, 
Heu und Stroh. lnh: August Grabenhorst und 
Erich Grabenhorst. F 325. 
Hagen s. Thedinghausen. 
Hahausen am Harz. 
Ende, Rudolf X Uhren- und Goldwarengroßhandlg. 
lnh: Rudolf Ende. F 246. 
Hahndorl (über Goslar). 
Dreschgenossenschaft Hahndorf, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Eisenbahnassistent Wilhelm Bosse, _Bau-
unternehmer K. Maibaum und Landstroßenwarter 
. Wilhelm B,ock. . 
Kieswerk Serge! und Kramme X ~ieswäsche~e, un_d 
-s,eberei. lnh: Kautm. Kurt R1emenschne1der 1n 
Braunschweig. F 1449. 
1 Hallendorf. 
Central-Drogerie Reinh. Hesse X /nh: Gertrud 
!"iesse. F 5070. 
Re1nhold, Johannes, Transport- und Fuhrunter-
nehmen X lnh · Johannes Reinhold und Vlktor 
Kaschuba (n. v·. d. u. v. 1 Gesellsch.). F 5279. 
Harlingerode (Nordharz). 
Fengler'. w. H., K.-G., Holzwerkstätten Har/inge-
tode X P. h. Ges: Hermann Fengler. 
Höft, Otto Tabakwarengroßhandlung X lnh: Otto 
Höft. P 40184. F 823. . 
Kalkwerk Oker, Adolph Willikens, Aktiengesell-
schaft X (n. V. d. u. v. 1 V.-M. ad. V. 2 v.-M. od. 
V. 1 v.-M. u. 1 Prok. ad. V. 2 P(Ok.). Vorst: Otto 
Sohn· Ges-Prok· Alfred Hoppe in Oker und Her-
bert ~on Pupka.' F (Goslar) 3031, F (H01zb_urg) 579. 
Klages, G. m. b. H., Heinrich und Kurt X Sagewerk 
und Holzhandlung (n. v. d. u. v. 2 Ge~chf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschl: Heinrich Klages 
und Kurt Klages, hier; Prok: Artur Garbe; Ges-
Prok· Wilhelm Willigerodt. F 7511 752. . 
Klages·& Behrens, G. m. b. H. X Kistenfabrik (n. v. 
d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. U. 1 Prok .. od. 
v 2 Prok) Geschf: Walter Behrens und Dipl.-
Ing. Erich· Otto; Ges.-Prok: Heinrich Klages und 
Kurt Klages. f 849. G b H X 
Konsum-Genossenschaft HarJingerode, E. .m. • · 
(n. V d u V 2 v.-M.). F 267. Ad II 
Marqua.rt . & . Schulz X Textilbetrieb. lnh: II 
Marquart und Bernd Schulz (jeder zur a ein. 
Vei!retg berecht.). F 757. 'f 
Wüifing G · m b ,H Bernd X Fohrzeugbere1 ung ud 
Erzeugnisse d
0
er 'Gummiindustrie. Geschf: Bern 
Wülfing. 
Harzburg s. Bad Harzburg. 
Hassellelde (russ. Zone). . 
Becks Witwe fmil Inhaber Anton Hagens X Papier-
Und Buchhandlung. lnh: Anto~ Hagen~- -
·Bockemüller curt x Handel mit Getreide, F1!.1Jer 
ortik(lln 'und Kohlen. Inh: Kurt Bockemu er. 
P 428T4 · Buchholz · A und F Sägew.erk, Faß- und Kisten· 
fabrik'en ·Holzha~dlung, Braunlageh, w,erk ta7~~!b" ·1e1de X '1nt,· Adolf und Fritz Buc ho_z. · 
Heinecke, Gusiav, vorm. Louis Herzste11) X Manu-
J fakturwarengeschäft. lnh: GustavT Heinec~e.lnh· 
Unge Nacht., August, lnh. Car/ homos · 
Malermstr. Karl Thomas. d K 
Kaufhaus Gustav Nagel X Manufai<tur- tP 403~~-
fektionswarenhandlg. lnh: Gust. Nage· H X 
Molkereigenossenschaft Hasselfelde, E.G,.m/ibke 
(n. v. d. u. v. 2 v.-M.). vors!: Bauer Erns e , 
Bauer Ernst Mü/ler Bauer Ernst Heydecke. 
Riecher! Nacht., F., Kurz- und Eisenwarenhandlung. 
lnh: Paul Heydecke X lnh: Paul Heydecke. 
R~mpt, Gustav X lnh: Schlossermstr. Gustav _Rumpf. 
Sogewerk Albert Schröder, HasselfeldeX lnh._ Wwe_. 
Magdalene Schröder, geb. Neue, und minderJ. 
Ruth und Ernst Albert Schröder. 
Schatz Nachfolger, Franz X Eisen-, Blech- und Kurz-
warenhandlung. lnh: Otto Schatz. 
Unger, August X lnh: Schuhmochermstr. August 
Unger. d u 
Volksbank Hasselfelde, E. G. m. b. H. X (n_. v. · · 
v. 2 V.-M.). vorst: Direktor Albert Helm1g, Bank-
bevollmächtigter Rolf BDhring, Kaufmann Gustav 
Nagel und Druckereibesitzer Franz Franke. 
P 42252. 
Haverlah (über Ringelheim). • 
Heckenbeck (über Krelensen). 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. in Hecken-
beck X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Ackermann 
Karl Schillig jun. (Vors.), Ackerrriann Heinrich 
Schillig (Stv.), Bauer Willi Brakel, Eisenbahn-
pensionär Heinrich Weiberg und Großk'otsoß 
Gustav Pothe. P 7931. F 336. 
Hedeper (über Börßum). 
Borchers, Emil X Manufaktur- und Materialwaren-
handlung. , lnh: Emil gen. Konrad Borchers. 
P 77257. F 61. , 
Meyer Nach!., G. H., Wilhelm Gebensleben X Han-
del mit Material- und Kurzwaren, künstl. Dünger 
usw. lnh: Wilh. Gebensleben. P 43371. 
Spar- und Darlehnskasse, E.G.m.b.H. in Hedeper X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: die Landwirte Hermann Mittendorf und 
Wilhelm Meyer, beide hier, Otto Hennecke in 
Timmern und Gustav Quidde in Wetzleben. 
P 4327 4,. F 65. 
Hedwigsburg s. l<issenbrück und Neindorf. 
Heerte (über Wolfenbüttel). 
Heerter Drescherei-Gesellschaft E. G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2 v.-M.). Vorst: Bauer ötto Krentel, 
Bauer Reinhold Grotefendt, Bauer Heinrich 
Schrnder. 
Verbrauchergenossenschaft Heerte, E. G. m. b. H. X. 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Arb. Wilhelm Helms, 
Arb. Emil Büttner und Arb. Otto Brandes. 
Heimburg/Harz (russ. Zone). 
Spar- und Darlehnskasse Heimburg, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirte Fritz Kleye, Karl Baumann und 
Wilhelm Marre. 
Heiningen (über Börßum). 
Ge-Wo-Ba", Gemeinnützige Wohnstätten-Bau-
" genossenschaft Heiningen, E. G. m. b. H. X 
LOntzel Georg, Mühle Heiningen X Mühle, Ge-
treicle- Futter- und Düngemittelhandlung. lnh: 
Mühlenpächter Georg lüntzel; Prok: Ehefrau 
Luise Lüntzel, geb. Koellner. P 63253. 
Helmstedt. 
Achilles Fritz X Materialw01en- und ~amenhandlg. 
lnh: Fritz Achilles jun.; Prok: Frau Fneda Achilles, 
geb. Mark_mann_.. P 436~5. F 240. . . 
Adler-Drage11e F11tz Ger1cke X lnh: Drogist Fritz 
Gericke und Kaufmann Heinz Gericke. P 43209 u. 
P (Magdeburg) 39131. 
Ahrens, Theodor X Pelzwaren-, Hut- und Mützen-
geschäfl. lnh: Theodor Ahrens und Karl Ahrens. 
P 43814. F 332. . . 
Anhalt, Hedwig, lnh. Frau Hedwig Hanke, geb. An-
halt, Tabakwaren-Groß- und Einzelhandel X lnh: 
Frau Hedwig Hanke, geb. Anhalt. F 506. 
Armbrecht, Fr., lnh: Heinr. Schmidt X Garderobe-
handlung. lnh: Wwe. Maria Schmidt, geb. Otto. 
P 18611. F 711. 
Bachmann, Fritz (Fritz Willeke Nach!.). X lnh: Kaufm. 
Fritz Bachmann. 
Bäcker-Einkauf Helmstedt, E. G, m. b. H. X (n. v. d. 
u. v. 2 V.-M.;. Vorst: Walter Brandes, Paul Frost 
und Otto Heinrich. F 466. 
Bahlmann, L. X Kolonialwarengroßhandlung. lnh: 
Kaufm. Ludwig Bahlmann. P 3463. 
Baugenossenschaft Helmstedt, E. G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Buchstellenleiter Ernst 
Boxmann, Buchhalter i. R., Wilh. Pohl u. Reichs-
bahnsekretär Friedrich Köppel. 
Bause-Werkstätten Franz Josef Kraus X Kunst- und 
Formsteine. lnh: Franz Josef Kraus. F 742. 
Becker Berrihard X Eisenwarenhandlung. lnh: l(auf-
leut~ Bernhard Becker, Martin Becker und Fritz 
Becker (jeder zur allein. Vertretg. berechl.). 
P 18644. F 239. 
Beerdigungsinstitut „Pietät" der vereinigten 
Tischlermeister Helmstedts, E. G. m. b. H.X Vorst: 
die Tischlermstr. Heinrich Kühne, Wilhelm Mark• 
gral und Willi Fischer. F 780. 
Beese, Hermann, Zweigniederlassung X (Zw.-N. der 
in Magdeburg befind!. Hpt.-N.). lnh: Hermann 
Beese. F 575. . . 
Behse Erben, Bernhard, Masch1nenfab11k X _lnh: 
wwe Marie Behse, geb. Markmann, Geschwister 
Martha, Edith und Erika Behse und Bernhard 
Behse. P 41874. F ?7.6. 
Behse, Louis X Sped1t1ons- und Mobeltransport-
geschäfl. lnh: Karl Behse. P _43892. F 744. 
Beleuchtungshaus Albert Schmidt X lnh: Albert 
Schmidt u. Fritz Becker (letzterer nur allein zur 
·vertretg. berechl.); Prok: Frau Hedwig Schmidt, 
eb. Lühr. P 41370. F 425. . . 
Be~in Richard X Kaufhaus. lnh: Richard Berlin und 
Ern'st Winning. F 861. . 
Betriebswirtschaft, G. m. b. H. ?< {Z~.-N. de( in 
Essen befind!. Hpl.-N.), Betnebsw11tschaft11che 
Untersuchungen und Beratungen (n. v. d. U. v. 
1 Geschf) Geschf: Dr. Franz Petzold. Bode Otto ·x lnh: Kaufm. Otto Bode. P 42440. F 311. 
B rch'ardt & Co. Kurt, vormals Otto Borchardt & 
0 Söhne x Großhandel mit Haushaltungsgeräten 
und Glaswaren. lnh: Kurt Borchordt '!nd Frau 
Eina Borchardt, gb.Brandt (n. v. d. gemeinschaftl. 
u. d. beid, Gesellsch. od. 1 Gesellsch. u. 1 Prok.). 
F 574. 
Auswärtiges Handelsregister 
Brauerei Allerthal, A,_-G. zu Grasleben, Filiale Helm-
stedt,. yormals Burgerl,ches Brauhous Fritz Ho-
mann ,, (n. V. d. _u. V. 2 V.-M. od. V. 1 V.-M. u. 
1 Prok). Vorst: Direktor Karl Deixlberger. 
Braun, Heinrich X Schuhwarenhandlung. Jnh: Horst 
Kr~II _und Frau Theo Kroll, geb. Wagner· Prok· 
Heinrich Braun. F 919. ' · 
Braunschweigische Kohlen-Bergwerke, A.-G. x (n. v. 
d: U. V. 2 V.-M. od. v. _1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: 
Dipl.-Ing. Bernhard Kramer, hier, Direktor Ernst 
Wagner, Direktor Paul Lemcke und Direktor Dr -
Ing. Franz Schultze; Prok: Dipl.-Ing. Josef Köch-
l1~g, D1pL_-lng. ~ermann Thümler und Dr. Ludwig 
.. Winter, samtl. hier. P (Magdeburg) 39210. F 446. 
Brugg:1mann, Carl, Inhaber H. u. H. Brüggemann X 
W'.31ß- u. Wollwarenhandlung. lnh: Wwe. Helene 
Br~ggemann, geb. Roselieb, und Frl. Helga 
iraflemann (n. v. d. U. d. ersteren). p 62415. 
Brüni~g_; Heinrich, Baugeschäft, Inhaber Wilhelm 
BrunIng, K.-G. X ~- h. Ges. Wilhelm Brüning· 
Prc,k_: Frau Anneliese Brüning und Frl. Ann~ 
Bruning. F 390. 
Buchdruckerei Gebrüder Günther K G >< Buch-
druckerei. F 751. . .- · ' 
Bu1~;~ckerei Gustav Kühne X lnh: Gustav Kühne. 
Buchheister,_A., Kommanditgesellschaft X P. h. Ges. 
Frau Ann1 Buchhe1ster, geb. Kannengießer F 555 
Cl aus, Artur >< Tabakwaren - Großhandlung. lnh: 
Kaufm. Artur Clous; Prok: Frau Lisbeth Clous 
geb. Stöhr. P 11652. F 615. ' 
'Deike, Paul, Handelsvertreter X lnh: Paul Deike 
P 40779. F 545. . 
Diedrich, Hermann, lnh. L. und E. Bock X lnh· Kirn 
Ludw1_g Bock un'd Frau Elisabeth Bock · geb· 
D1edrtch. P 40763. F 802. ' . 
Diemler & Sohn, Franz X Handel mit techn. ölen u. 
Feiten. lnh: Fran.z und Rudolf Diemler. p (Magde-
burg) 39155. F 273. · 
Döring & Lehrma11n, Hoch-, Tief- und Betonbau G m 
b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1'Ges'chf: 
u, 1 Prok.). Geschf: Architekt Friedrich Schwarck 
hier, und Bankdirektor Robert Gödecke in Bad 
Pyrmont. P 61859. f 480. 
Dorguth, G. m. b. H., Eduard X Lebensmittelgroß-
handlung. P. h. Ges: Kaufm. Franz Dorguth und 
Hans Dorguth (n. v. d. U. v. 1 Geschf ) p 8729 
F 721 u. 551. . . ' 
Edeka Großhandel Helmstedt, l:.G.m.b.H. X Vorst: 
K"!ufl. Werner. Simon (Geschf.), Karl Wundenberg 
. Fritz. Schoepe und Kaufm. Werner Simon. F 590' 
E1seng1eßere1 . Helmstedt, G. m. b. H. >: Geschf: 
. Obenng. Wilhelm Kolberg. f 714. . 
E1serz~ugungsgenossenschaft vereinigter Fleischer-
meister Helmstedts, E. G. m. b. H. in Helmstedt 
i._ l. X Liquid: die Fleischermeister Heinrich 
Fischer, Karl Ahrens und Ernst Buchmann. 
Fahrenholz & Stude X lnh: Böhrmeister Otto Fahren-
. holz und Kaufm. Hermann Stude. F 797. 
Fink & Kn~tsch X. Maschinen- und Blechwarenfabrik. 
lnh: Wilhelm Fink und Alfred Knetsch (n. v. d. U. 
d. erst0renJ. F 715. 
Finke, Ha~s, vorm. Autohaus Willy Finke X lnh: Kfm. 
. Hans F1nke. P 25952. F 705. 
Fischer, Gebrüder X _Möb1:lfabrik und -handlung. 
.. lnh: Gustav un_d Willy Fischer. F 352. 
Floßner, Albert X Eisen- und Bautenschutz-Bedarl 
lnh: Albert Flößner. . 
Förder-~nlagen. Werner Schröder X Herstellung u. 
Vertrieb von Transport- und Förderanlagen lnh · 
Werner Schröder. F 731. · · 
Frauenklinik Dr. Bohnen, G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
1 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: 
DL_ med. Paul Bohnen und Oberin Margarete 
Wachtier. F 459. 
Fried_rich, Leopold X Getreide-, Futter- und Dünge-
. m1t)elhandlung. lnh: Leopold Friedrich. ·F 557. 
Friedrichs, Hermann X lnh: Kaufm. Edgar Brodalla 
P 60683. . . 
Fröhlich's Buchhandlung, Paul X Buch- Musikalien-
Papier- und Musikinstrumentenha'ndlung lnh'. 
Paul Fröhlich. P 43880. f 383. . . 
Fuhrmann, August, Inhaber Martin Bötticher X Eisen-
handlung. lnh: Martin Bötticher· Prok: Franz 
Walter. P 2042. f 488. ' 
Furiath,. A~ton X Plüschpantoffel- und Hausschuh-
fab11kat1on. lnh: Anton Furiath; Prok: Leo Furiath 
Garngroßhc,ndl_ung, G. m. b. H. i. L. X Liquid: Kaut'. 
mann Friedrich Curdtz. · 
Getfi~}'. C. F. X lnh: Kaufm. Fritz Geifers. p 42777. 
Gerlach, Gustav X (1<'.,-G.), Handlung mit Haus- u 
Küchengeräten, Kurzwaren usw. P. h. Ges: Walte; 
Mast. P 61731. 
Gernreich, HermannX Gold-, Silberwaren- u. Uhren-
h<:>ndl_ung. _lnh: Hugo Gernreich. P 60331. 
Glona-L1chtsp1ele, G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2. Geschf.). Geschf: Willy Rauchstädt, Frau Bri• 
g1tte Spaete, geb. Seifert, Fritz Armbrecht und 
Adolf Krause. F 685. 
Goerke, G. m. b. H., B. u. E. X Fabrikation von 
Damenoberkleidung (n. v. d. U. v. 1 Geschf) 
Geschf: Bruno Goerke in Berlin 'Frau Elfriede 
.. Gc,erke, geb. Hoffmann in Berlin.' F 729. 
Garling, Pau_l >< .Baumaterialiengroßhandlung. lnh: 
P<:>ul Garli_nQ (zur allein. Vertretg. berechl.), Frl. 
G1sela GorlIng (n. v. d. U. mit Paul Görling) 
P 41657. F 418. . 
Großtauschzentrale Herbert 'zorrmann X Textil-
waren. lnh: Kaufm. Herbert Zorrmann F 939 
Hampe, Albert X leinen- und Aussteu'ergeschäfl. 
lnh_: Wwe. d. Kaufm. Alb.· Hampe, Minna geb. 
He1neburq. P 44149. F 3RD. ' 
Ramm, C. X Molkerei. lnh: Frau Minna Deicke, geb. 
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Hampe, Friedrich X lnh: Karl Wagener und Otto 
Dröger. P 384. 
Hampe,. Ludwig_/. lnh: Kaufm. Karl Fickendey, 
D1edr1ch-Ludw1g Meyer, Ludwig Fickendey, Her-
bert Wahlfarth u. Frau Ruth Wohlfarth, gb. Meyer, 
sämtlich hier (letztere nicht z. Vertretg. berecht.); 
Prok: Ehefrau d. Kaufm. Karl Fickendey, Luise, 
geb. Schmidt; Ges.-Prok: Kauf!. Friedrich Ahl-
brecht, Willibald Lüdicke, Heinr. Depold, Albert 
Häberer u. Johannes Lange, sämtl. hier (n. v. d. 
gemeinsch. U. v. 2 Ges.-Prok.). P 410. F Sammel-
Nr. 301. 
Hampe, jun., Wi/h. X Garnfabrikations- und Posa-
mentiergeschäft. lnh: Karl Ludwig Fickendey u. 
Diedrich Ludwig Meyer, Herbert Wohlfahrt und 
Frau Ruth Wohlfahrt, geb. Meyer (letztere nicht 
zur Vertretg. berecht.), sämtl. hier; Ges.-Prok: 
Kauf!. Fdedrich Ahlbrecht, Max Gropp, Heinrich 
Depold und Johannes Lange, sämtl. hier (n. v. d. 
gemeinsch. U. v. 2 Ges.-Prok.). P 393. F Sammel-
Nr. 301. 
Hekru Metallbetrieb Herbert Krug VDI X Haus- und 
Küchengeräte, Baubeschläge, Friseurbedarfs-
artikel. lnh: Dipl.-Ing. Herbert Krug. F 743. 
Helmag, Heimsiedler Maschinenbau Aktiengesell-
schaft Y Vorst: Fabrikant Walter Jordan, Ges.-
Prok: Direktor Hermann Feiler, Direktor Karl 
Kieser und Hans-Jürgen Hein, sämtl. in Braun-
schweig, Karl Schaller und Walter Kollmann, 
beide hier. F 931. 
Helmstedter Blechwarenfabrik Hans Zschläge >'. 
Jnh: Hans Zschläge. f 824. 
Helmstedter Dachsteinwerke Arthur Stegmann, 
Kommanditgesellschaft :-: P. h. Ges: Erich Steg-
mann; Prok: Heinrich Jär. P 17560. f 387. 
Helmstedter Fischvertrieb, G. m. b. H. X Fischgroß-
handlung (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Hugo 
Radke und Walter Fest. 
Heimsiedler Konzert- und Unterhaltungsorchester, 
Dir. Willi Danz X lnh: Kapellmeister Willi Danz. 
F 748. 
Helmstedter Margarinefabrik Richard Held X lnh: 
Richard Held. P 3768. F 837 u. 838. 
Helmstedter Maschinenfabrik Nollan & Tanger-
mann lnh: Ingenieur Franz Tangermann. 
Helmstedter Seifenfabrik Bode & Co., G. m. b. H. >( 
Prok: Gerhard Bode. 
Helmstedter Seifenvertriebsgesellschaft m. b. H., 
Helmstedt X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: 
Otto Dröger und Hans Wagener. F 878. 
Helmstedter Weizenbranntweinbrennerei Albrechf 
Schmidt - Max Dieckmann X lnh: Johannes 
Dieckmann. F 681. 
Henze, Adolf, vorm. Chr. Mock >< Manufakturwaren. 
lnh: Kaufm. Adolf Henze. P 70017. F 285. 
Herbst & Co., Arthur, Schuhhaus/ lnh: Artur Herbst, 
Frau Frieda Herbst, geb. Panning und Frl. Hanne-
lore Herbst (n. v. d. allein. U. d. beid. ersteren). 
F 378. 
Hönig, Elisa X lnh: Ehefrau d. Fleischermeisters 
Hugo Hönig, Elisa, geb. Presche,. F 416. 
Hoepner, C. L. X Seifenfabrik. Jnh: Karl Wagener 
und Otto Dröger. F 878. 
Holzapfel & Co. X (K.-G.). P. h. Ges: Frau Marie 
Holzapfel, geb. Wüstemann. F 547. 
Holzberg, Hans X lnh: Hans Holzberg. 
Homeyer & Strotmann / Manufakturwarengeschäft. 
lnh: Hubert Strotmann und Walter Strotmann· 
Prok: Frau Elisabeth Strotmann, geb. Heilmann'. 
P 42634. f 588. 
Hotel Petzold Friedrich Dübner X lnh: Wwe. Emma 
Dübner, geb. Heidecke. F 460. 
Hotel „Zu den vier Jahreszeiten", Mathilde Gras-
hoff X lnh: Oskar Peigerle. F 250. 
Hupka & Söhne, Th., Likörfabrik und Weingroßhand-
lung, G. m. b. H. X Geschf: Kaufm. Theodor 
Hupka. F 928'. 
Industrie-Einkauf Gerhard Manzke X (K.-G.). P. h. 
Ges: Gerhard Manzke. F 496. 
Ingenieurbüro Rost, G. m. b. H. X Geschf: Dipl.-Ing. 
Heinz Rost. f 610/618. 
Ing. Johannes Pickert X Straßen- und Tiefbau. lnh: 
Johannes Pickert. F 688. 
Janzen, Paul, Inhaber Walter Janzen Y Handlung 
mit Leder- und Schuhmacherbedarfsartikeln, 
Schäftestepperei. lnh: Walter Janzen. F 885. 
Jülich, August X Handlung mit Tapeten, Linoleum 
u. Wandbekleidung. lnh: August Jülich; Prok: 
Herbert Paul. P 18627. F 310. 
Jürgens & Laarmann X lnh: Kupferschmiedemstr. 
Emil Laarmann u. Wwe. Anna Jürgens, geb. Peine 
(n. v. d. U. d. ersteren). P 42176. 
Kannatz, John X Kolonialwaren- und Delika!essen-
geschöft. lnh: Wwe. Frieda Kannatz, geb. /hde, 
und Alfred Kannatz. P 60255. F 231. 
Karutz, Karl X (K.-G.). P. h. Ges: Kaufmann Karl 
Karutz, Kirn. Friedrich Rieken u. Wwe. Gertraude 
.Sehnebel, geb. Karutz. P 6250. F Sammel-Nr. 642. 
Knopp & Co., M., lnh. Josef Jäker X /nh: Zuschnei-
der Josef Jäker. P 61826. 
König, Walter X Glaserei, Glashandlung, Kunst-
handlung und Glasreinigungsgeschäft. lnh: 
Walter König; Prok: Frau Hildegard König, geb. 
Backenkamp. F 342. 
Könnig, Walter X lnh: Walter Könnig. F 568. 
Kötteritzsch & Co., Willy X Schuhwarenhandlung. 
lnh: Willy Kötteritzsch, Frau Marie Kötteritzsch, 
geb. Dauenhauer u. Walter Kötteritzsch (n. v. d. 
U. d. ersteren oder d. letzteren). f 513. 
Kohlenhandlung Hesse, lnh. M. u. A. Hesse X lnh: 
Frau Margarete Hesse, geb. Schäfer und Arno! • 
Hesse (jeder z. allein. Vertretg. berecht.). 
Konditorei und Kaffee Otto Förster X lnh: Otto 
Förster und Frau Elisabeth Kunkel, geb. Förster 
(jeder zur allein. Vertretg, berecht.). 
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Konservenfabrik Helmstedt Otto Sievers ,< lnh: 
Otto Sievers. P 62331. 
Konsumgenossenschaft für Helmstedt u. Umgegend, 
E. G. m. b. H. X F 611. 
Kopp, Waldemar , · Großhandel in Hanf- u. Jute-
erzeugnissen sowie Verpackungspapieren. lnh: 
Waldemar Kopp. F 491. 
Krebs, Wilhelm.< lnh· Wilhelm Krebs und Willi 
Krebs. P 42268. F 788. 
Krull, Aug. < Maschinenfabrik. lnh: Hugo Siebler 
und dess. Ehefrau, Paula, geb. Krull, und Dipl.-
Ing. Franz Majewski; Prok: Frl. Marie Keune. 
P 8726. f 354. 
Küpper, Wilhelm, Weingroßhandlung>< lnh: Wilhelm 
Küpper. F 689. 
Kuhnert, Hermann, Reparatur und Handel mit land-
wirtschaftlichen Maschinen, Traktoren und Last-
fahrzeugen 1/ lnh: Georg Gursinsky in Dresden. 
Landmaschinengesellschaft m. b. H. 7'. Handel mit 
Maschinen, Kraftfahrzeugen, Ersatzteilen, techn. 
Bedarfsartikeln, Oien, Feiten und Elektrowaren, 
Reparaturwerkstatt (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). 
Geschf: Johann Struzyna. 
Lange, Carl X lnh: Wwe. Berta Lange, geb. Schulz. 
P (Magdeburg) 39225. 
Lange & Typky / (Zw.-N. d. in Magdeburg befind!. 
Hpt.-N.). lnh: Hermann Lange, hier, und Pauf 
Typky in Magdeburg; Prok: Gerhard Kopp und 
Dr. jur. Hans Typky, beide in Magdeburg. F 225. 
langer!, Wilhelm'./ lnh: Kaufm. Willy langer! und 
Georg Mücke (n. v. d. U. v. 2 Gesellsch. od. v. 
1 Gese/lsch. u. 1 Prok.). P (Magdeburg) 39073. 
F 493. 
Leder-Müller August Müller>'. lnh: August Müller. 
Leipziger Margarinefabrik Richard Held X (Zw.-N. 
der in Schkeuditz besteh. Hpt.-N.). lnh: Kaufm. 
Richard Held in Schkeuditz; Prok · Hans Zschäge, 
hier. 
Link & Sohn, Franz >'. Polstermöbel- und Matratzen-
fabrik. lnh: Franz Link und Hubert Link (jeder z. 
allein. Vertretg. berecht.). F 784. 
Lippmann, Willy> Handel mit Haushaltungs-, Glas-
u. Porzellanwaren. lnh: Willy Lippm• -nn. 
Lorenz, L., Kommanditgesellschaft, chem.-pharma-
zeutische Großhandlung >< P. h. Ges: Frau Lise-
lotte Lorenz, geb. Schulze; Prok: Friedrich An-
draczek. 
Lubig, Franz, lnh. Frida Kroll X lnh: Frau Frida 
Braun, geb. David, und Frau Theo Kroll, geb. 
Wagner (n. v. d. U. d. ersteren). [F über 919.] 
Lüttgering, Robert X Materialwaren- und Feinkost-
handlung. lnh: Robert Lüttgering. P 43100. 
Maeder, Wilhelm, Kraftfahrzeuge X lnh: Wilhelm 
Maeder. F 630. 
Markgraf, Otto X lnh: Otto M_arkgraf. . 
Matthies, Albert /. lnh: M1neralwasserfabrikant 
Albert Matthies. F 464. 
Medizinaldrogerie und Photohaus Jakobeit, lnh. 
Ewald Jakobeit X lnh: Drogist Ewald Jakobeit. 
P 337 44. F 633. 
Merkurbank Aktiengesellschaft Filiale Helmstedt X 
P 1976. 
Meyer, Josef X lnh: Optiker Josef Meyer. P 41854. 
Mit~e1~~utsche Reklame-Gesellschaft m. b. H. X 
(Zw -N d 1n Magdeburg befind!. Hpt.-N.). (n. v. 
d U. v. 1 Geschf) Geschf: Frau Erna Schiffmann, 
geb. Lange, Karl w,nkler und Erich Luttermonn 
Ges.-Prok: Erich Müller. 
Möller Fritz X lnh: Fritz Möller. 
Moorb~d und Kurhdus Gesundbrunnen Bad Helm-
stedt, Max Herbst X lnh: Max Herbst. F 666. 
Mosenheuer, Herbert>< Baugeschäft. lnh: Herbert 
Mosenheuer und Karl Mosenheuer (n. v. d. U. d. 
Müfi'.;',1e~;b-r. X Holz-, Kohlen- und Baumateriolien-
handlung sowie Schneidemühle. Jnh: Wilhelm 
Müller. F 992. 
Müller u. Sahn, Wilhelm >< Lebensmittelhandlung. 
lnh: Wilhelm Müller und Walter Müller (jeder z. 
allein. Vertretg. berecht.). 
Ohlendorf, Curt, lnh. Lissa Ohlendorf X lnh: Frau 
Lissa Ohlendorf, geb. Rathner. F 779. 
Osterwald & Söhne, A. X Bau- u. Möbeltischlerei. 
lnh: August Osterwald jun. u. Alfred Osterwald. 
F 372. 
Ost-West-Transporte", Heilmut Schmid X Trans-
" portgeschäft. lnh: Helmut Schmid in Schöningen; 
Prok: Wilhelm Pocke!. f 747, 889. 
Otto Albert>< Eisenwaren, Glas, Porzellan. lnh: 
Willi Otto; Prok: Frau Marie Otto. F 619. 
Paasche, Ludwig, & Sahn X lnh: Viehhändler Erich 
Paasche. F 653. 
Pelzveredelungs-Gesellschaft m. b. H. X (n. v. d. U, 
v. 1 Geschf.). Geschf: Carl Ahrens, hier, und Dr. 
Heinrich Bodenstein in Königslutter. F 668. 
Pieper, Karl-Heinz X Feinkosthandlung. lnh: Karl-
Heinz Pieper. F 229. 
Press Hermann X Handel mit Eisenwaren, Haus- u. 
Küchengeräten, Glas-, Porzellan- u. Spielwaren. 
lnh: Hermann Press. F 907. 
Quellenhof, Gaststättenbetrieb und Weingroßhand-
lung August Oelse X lnh: August 0else. F 733. 
Rationalisierungs-Gesellschaft m. b. H., Dr. Franz 
Petzold X (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. 
ad. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Ingenieur Dr. 
Franz Petzald. F 266. 
Rats-Apotheke R. Hochmuth X lnh: Apotheker Kurt 
Thiel. P 6821. F 205. 
Reichert, Adolf X Haushalts-, Holz- und Spielwaren-
Großhandlung, Keramajolwerkstatt. lnh: Adalf 
Reichert. F 451. 
Rei-Gra Lebensmittel Arno Grabareck X Lebens-
mittelhandlung. lnh: Arno Grabareck. 
Reimann, Johannes.< Schneidereibedarfsa rt i ket-
Großhandlung. lnh: Johannes Reimann. F 523. 
Rei;:r:::~k/utuio\_< lnh · Kohlenhändler A.. u g us1 
Reinhardt, Rob_ert ;; HCJndlung mit Eisenvv et ren 
.. Haus- und Kuchengeral:>n. lnh: Rob. Rein h CJ rc::1t: 
Rover Nacht., Adolf, lnh. L1selotte Bögelsack >< 1 nh 
Frl. Liselotte Bögelsack. 
Rohr Nacht., Emil X Dekorations- u. Möbelges eh O ft 
l~h: Heinrich Fehlig und Frau Lydia Fehlig, Qeb 
T1elker. 
Rohr, Otto>'. lnh: Steinsetzermstr. Otto Rohr. F 4"1 7 Rohrmann, August, Inhaberin Else Rohrmc:s n n >< 
Material-, Kolonial- u. Kurzwarenhandlung. 1 n h 'f"/
2
~-- Else Rohrmann, geb. Hillebrecht. P 44290 
Rohrmann, Heinrich, lnh. Otto und Käthe SiE>ge 
mund in Helmstedt X Material-, Kolonial_ s 
Kurzwarenhandlung. lnh: Otto Sie\jesmunc:1 une 
dess. Ehefrau Käthe, geb. Kroll. F 892. Une 
Rüssemeyer, August X Kürschnerei, Mützen-
. Hutgeschäft. lnh: Aug. Rüssemeyer jun. P 
F 254. .J 
Rust, Hans, vormals Carl Lindenberg X TextilVv et r 
handlung. lnh: Hans Rust; Prok: Frau Lisb en 
Rust, geb. Lange. F 232. ett 
Ruthe & Günther, Buchdruckerei, Papierhandlung 
Verlag des Helmstedter Kreisblattes, lnh. Fr i U 
rich und Hans Günther in Helmstedt X lnh: F= r i e~d 
Günther und Hans Günther (n. v. d. ge-rne· r 
schalt!. U.). F 751. • n-
von Schach Erich X (K.-G.), Textilien- u. Wolle,-,. C2 
lung. p_' h. Ges: Erich von Schach; Prok: f-f nc:1. 
van der Wense. F 272. C> rs1 
Schmidt, J. C. X Buchdruckerei und Verlag. 1 nh ·, Henry Burmester in Bremen. P 40093. F 606. 
Schoepe, Franz, lnh. Fritz Schoepe X Material\'\, Q 
handlung. lnh: Fritz Schaepe. F 275. ren. 
Schroeder Nacht., Carl :< Materialwaren- u. s Q rn 
handlung. lnh: Karl Michels; Prok: Karl I< en: 
p 61931. F 804. <=>c:h. 
Schützenhof/ lnh: Frau Lina Löding, geb. Herrn 
Schulze, Ernst Richard X Kolonialwarenhanc:t I Cl nn. 
lnh: Kaufmann Ernst Richard Schulze und K Q u ng_ 
Kurd Schulze (jed. zur allein. Vertretg. ber=c~frn. 
P62451. F712. ••t.). 
Schulze Wilhelm X Weißgerberei, Fell- u. Wallt--, 
lung'. !nh: Kaufm. Wilh. Schulze. P 44694. F -4~ n cf. 
Schumann, Robert X lnh: Kaufm. Robert Schu.....,, ~-
F 519. <::Inn_ 
Schuppe u. Sahn, Willy X Tabakwarengroßhc:x n 
lnh: Willy Schuppe und Kurt Schuppe. c:f lg_ 
Schwalms Erben & Co., Alfred X Handel mit G I.J 
waren u. techn. Bedarfsartikeln. lnh: JohQ rn i-
Herbert Schwalm, Dr. Rudolf Lüll, hier, .e.._ lfl"les 
Peter Schwalm, Wulfen auf Fehmarn, u. Ww~ rea 
litta Schwalm, geb. Wirth, hier (n. v. d. U. d. b "'1e_ 
ersteren). F 389. =•et. 
Schwannecke, Günther X Baustaffgroßhanc::t 1 
lnh: Günter Schwannecke; Prok: Ernst Maus h u l"lg_ 
F 823. <::!lce. 
Schwannecke & Sö~ne, Heinrich X Möbe/fabri~. 1 Tischlermstr. Fritz Schwan necke und W1 r h nti: 
Schwannecke. P 42093. F 270. e I rn 
Seemann, Friedrich X Schuhwarenhandlung. 
Paul Hildebrand und Kurt Hildebrand; Prak: !_r-ii-.: 
Hildebrand. f 320. "'-Urt 
Simon, Wilhelm, Metallgießerei X lnh: lng.-lC 
Anton Siebenaller; Prok: Frau Betty Sieberi~lt:lfl'l) 
geb. Bahn, beide in Braunschweig. F 246. I ler· 
Speditions-Kontor Gotthold Kunow X Spedi t. • 
geschäft. lnh: Gotthold Kunow. [F über ~-:c:.l"ls_ 
Stange & Ca., G. m. b. H. X Holzbearbeit._, "I.] 
fabrik. Geschf: Dr. Johannes Stange in Lc:, l"lgs_ 
burg/Elbe. f 562. U efl. 
Stel ling, Oscar X Schuhwarenhandlg. lnh: Ger h 
Stell ing. Cl ra 
,,Stephan - Elektromotoren· Werk", G. m. b. L. 
Geschf: Siegfried Stephan. F 684. •--.. X 
Sternberg, Carl X Handel m. Getreide, Futterf!'l i t· 
und Mehl. lnh: Hans Sternberg; Prok: G.u te1 0 
Schwarz. F 386, 696. . r"lter 
Sternberg, G.m.b.H. X Handelsvertretungen. G<ti, 
Günter Schwarz; Prok: Erwin Langowicz. 'C:ht. 
Theune, Karl X Pferdehandlung, lnh: Karl Th<ti, • 
F627. Ua,, 8 
Tiefbohr- und Brunnenbauunternehmer Dr. • ' 
Willruth in Helmstedt, Zweigniederlassu I") '<c:irt 
(Zw.-N. d. in Halle/Saale beflndl.Hpt.-N.). Jn,-... Q x· 
Karl Willruth in Halle/Saale; Prok: Dipl : b r 
Peter Haupt, hier. r 692. • - 1 r-i g · 
Tiemann, Albert X Materialwarenhandlung. • 
Wwe. Emma Tiemann, geb. Schengber. p "5 1 I"\ t,. 
Tuchtenhagen, Emil X lnh: Kirn. Emil Tuchtenh~ <S,s9· 
Uberland-Zentrale Helmstedt, Aktiengesellsch <:::,,Q ~l'l · 
(n. V. d. U. V. 1 V.-M. od. V. 2 V.-M. ad. V, 1 ,,/t X: 
u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vorst: Dipl.-Ing. l::s. --"'9 
hard Krämer und Direktor Ems! Wagner· <tl>rn · 
Prak: Walter Kühn, Dipl.-Ing. Hermann lhü'mt<tl> ~- -
Dr. jur. Hans Maurer. F Sammel-Nr. 222. r u-
Uetzteld, Heinrich X Lebensmittelhandlung. 
1 
• 
Heinrich Uetzfeld. F 237. rtl-). 
Vahldieck, Friedr., lnh. Erich Vahldieck u. Hans \, • 
dieck in Helmstedt X lnh: Kaufl. Erich und 1-t<:::il-\1_ 
Vahldieck (jeder zur allein. Vertretg, bereoc-.._'t::11'\s 
Vahldieck, Friedrich X Materialwarengroßhanc::11 •t .) 
lnh: Erich Vahldieck. f 865. \.Jl'\g 
Vigor-Gummiwaren, G. m. b. H. X GummiW<:::,, 
Großhandlung. Geschf: Fritz Kraffl. r~l'\-
Volksbank Helmstedt, E. G. m. b. H. X (n. v. 
v. 2 v.-M.). Vorst: Bankvorstand Friedrich s:,; · lJ 
'mann u. Bankbeamt. Bernh. Becker. P 42520. • 't::11:.11: 
Vorlob, August X Materialwarenhandlung. lnh: ~~9a_ 
Vorlob. \.Jg_ 
ll H. G. Tor n er Schnellwaagehandel bürgt für I o Fabrikate in II lultenweg 62 C!ffi!,D Waagen, Aufschnittschneide-Ma_schinen Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst Kü h I s c h rä n ke,-vitrinen u. -anlagen http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Vorlob Nacht., August, lnh. Heinrich Uetzfeld X lnh: 
Kaufm. Heinr. Uetzfeld. 
Weber & Seeländer X Maschinenfabrik. lnh: Robert 
Seeländer, hier, und Hans Göbler in Dresden; 
Prok: Hermann Kämpfer. P 1941. F 741. 
Weidemann Nacht., Oscar, lnh: Walter Gralow X 
Goldschmiedegeschäft. lnh: Walter Gralow. 
P 27300. 
Wen_iger, Erich X Großhandel mit Molkereierzeug-
;11~~-n und Feinkostwaren. lnh: Erich Weniger. 
Wesemeier, W. X Holzhandlung und Zimmerei. lnh: 
Architekt Karl Wesemeier. P 40521. F 725. 
Wille, Hermann, lnh. Paul Otto X lnh: Kaufm. Paul 
. Otto. P 23760. F 247. 
W
Willecke Nachf., Fritz X lnh: Kaufm. Herrn. Schaper. 
1tten, Gebrüder X Getreide, Futter- und Dünge-
mittel. lnh: Kaufm. Franz Witten und Kaufm. 
Rudolf Witten (jeder z. allein. Vertretg. berecht.). 
P 2855. F Sammel-Nr. 515. 
Wohnungsbaugesellschaft niedersächsisch. Braun-
kohlenwerke m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
Od. V. 2 Geschf. od. V. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Dipl.-Ing. Gerhard Dannemann. 
Wo/ff, Richard, Musikdirektor, Stadt- und Theater-
orchester Helmstedt X lnh: Richard Wo/ff. 
Wünschmann, Robert X (n. v. d. U. v. 2 Gesellsch. 
od. v. 1 Gesellsch. u. 1 Prok.). lnh: Korbmacher-
meister Robert Wünschmann und Erich Wünsch-
mann. 
Wundenberg, Carl X lnh: Kaufm. Karl Wundenberg. 
F 498. 
Wuttke, Fritz, Inhaber Hans-Georg Wuttke X Fisch-
und Feinkosthand/ung. lnh: Hans-Georg Wuttke. 
F 554. 
Zeilfelder, Peter, Maschinenfabrik X lnti: Peter 
. Zeilfelder. p (Magdeburg) 39118. F 669. 
Ziegelwerk Heinrich Lehrmann, AktiengesellschaftX 
Vors!: Kaufm. Richard Lehrmann, Kaufm. Erich 
Lehrmann u. Stadtrat Heinrich Lehrmann. P 24656. 
F 368. 
Hemkenrode (über Braunschweig). 
Braunschweigische Elmkalk- u. Steinwerke m.b.H.X 
(n. V. d. U. V. 2 Geschf. od. V. 1 Geschf. u. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.). Geschf: Josef Schnuch. 
Elmkalkwerke J. Schnuch K.-G. X P. h. Ges: Fabrik-
direktor Josef Schnuch. F 300. 
Herrhausen (über Seesen). 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Herr-
hausen, E. G. m. b. H. X Vorst: Bauer Friedrich 
Reinecke (Vors.), Bauer Walter Dröge (Stv.) und 
Bauer Karl Jacobs. 
Spar- und Darlehnskassenverein Herrhausen, E. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer 
Walter Dröge (Vors.), Bauer Wilhelm Kolb (Stv.) 
und Landwirt Wilhelm Probst. P 41532. 
Hilprechtshausen. 
Leinetal-G.m.b.H. X Holzwerkstätten. Geschf: Her-
bert Leutlolf und Georg Hahnel. F Kreiensen 306. 
Hötzum (über Braunschweig). 
Silogenossenschaft Hötzum, E. G. m. b. H. )< (n. v. d. 
U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vors!: die 
Bauern Wilhelm Bosse (Vors.), Helmut Brandes 
(Stv.) u. Willi Lüer. F 289. 
Spar- und Darlehnskasse Hötzum, E. G. m, '?· H_. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: W11!1 Luer, 
Johannes Brandes, Hermann Curland (Nr. 32), 
Albert Baars und Erich labbow. ' 
Hohegeiß (Harz). 
Bröhme Thekla, Wolfsbachmühle X Hotelbetrieb. 
lnh: 'wwe. Thekla Bröhme, geb. Sachs. 
Elektrizitätswerk Hohegeiß im Harz, E. G. m. b. H. 
i. L. X liquid: Otto Breitenbach und Zimmermstr. 
Karl Hahne. 
Hartung, Gebrüder X Manufakturwar_engeschöft, 
Wäsche- und Schürzenfabrik. lnh: Louis und Ernst 
Hartung. F 17. 
Kaufhaus lda Krückeberg X (vorm Wilhelm Burger), 
Gemischtwarenhandlung. lnh. Frau lda KrUcke-
berg. F 30. 
Stegen, Karl X staatl. gepr. Landwirt, Samen und 
Saaten. 1 nh: Karl Stegen. 
Stülzebach, Kurt X Handelsvertretungen. lnh: Kurt 
Stülzebach. F 65. 
Tusk, Josef Martin ,< Tief- und Betonbau. lnh: Josef 
Martin Tusk. 
Wippich, G.m.b.H., Erwin X Kun·stgewerbl. Artikel. 
Geschf: Erwin Wippich. F 21. 
Hoiersdorf (über Schöningen [Braunschweig]). 
Braunschweigische Konservenfabrik Sauerland und 
Strelow X (n. v. d. gemeinschafll. U. d. beiden 
Gesellsch.). lnh: Fritz Sauerland und Otto 
Strelow. 
Portlandzementfabrik Hoiersdorf, G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2 Geschf. od. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Karl Börner in Höver u. Ferdinand Hoppe 
in Hannover-Westerfeld. Ges.-Prok: Kurt Oster-
wold u. Karl Jörns. P 42136. 
Spar- und Darlehnskasse Hoiersdorf, E.G.m.u.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Fritz Dunker (Vors.), Bauer Erich 
Kiehne (Stv.) und Landwirt Ewald Lampe. 
Hoitlingen (über Vorsfelde). 
Lück & Co., K.-G., August X Kiesgrubenbetrieb. P. h. 
Ges: August Lück in Himmelsthür bei Hildesheim. 
Hondelage (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Hondelage, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Hermann Otte (Vors.), Bauer 
Willi Kröckel (Stv.), Lan_dwirt Willi Bebenroth und 
Bauer Willi Eggeling. 
Hordorf (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Herdorf, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Erich Schlüter (Vors.), Werner Mittendorf 
und Otto Vahldiek. 
Hornburg. 
Adler-Apotheke Hornburg X Apotheke. lnh: Apo-
theker Rudolf Schridde. F 407. 
Brunke, Gustav, Mineralölgroßhandlung X lnh: 
Gustav Brunke. F 410. 
Buchdruckerei Karl Küster & Sohn X Buchdruckerei 
und Ve1lag. lnh: Buchdruckereibesitzer Karl 
Küster und Hauptschriftleiter Karl-Heinz Küster. 
F 405. 
Försterling, Ernst X Materialwarenhandlung und 
Gastwirtschaft. lnh: Kaufm. Erich Försterling. 
F 67. 
Hötzel, Carl X Gemischtwaren- u. Kohlenhandlung. 
lnh: Kaufm. Karl Hötzel. F 66. 
Heitefuss Carl, lnh. Gustav HeitefussX Manufaktur-
warenhandlung. lnh: Kaufm. Gustav Heitefuss. 
F 471. _ 
Hoflmeister, Chr. X Getreide-, Futter- und Dünge-
mittel-Großhandlung. lnh: Wwe. Edith Macker'l-
sen, geb. Greiner. F 4. 
Ho/eo-Fabrik, Holschumacher & Co., G. m. b. H. X 
Herstellung und Vertrieb von Nahrungsmitteln 
u. Chemikalien (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: 
WIiii Holschumacher und Werner Höhne. F 55. 
Hornburger Maschinenfabrik Friedrich Sieber! X 
Maschinenfabrik. lnh: Schlossermstr. Friedrich 
Sieber! sen. und Friedrich Sieber! jun. F 422. 
Kaatz, Paul X Manufakturwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Lothar Kaatz. 
Koch, Wilh. X Manufakturwarenhandlung. lnh: 
Kaufmann Walter Koch. F 34. 
Köhler, Adalbert X Baugeschäft. lnh: Baugewerks-
meister Adalbert Köhler und Dipl.-Ing. Kurt 
Köhler. F 10. 
Küpper, Julius X Gastwirtschaft. lnh: Brauereibes. 
Julius Küpper. 
Kuh/, Berthold X Fleischereibedarfsartikelhandlung. 
lnh: Kaufm. und Fellhändler Ber.told Kuhl. F 32. 
Lenz, Carl X Textilwarenhandlung. lnh: Kaufm. 
Adolf Rühe. 
Mörgner, K. R., Spezialbau, K.-G. X Herstellung und 
Vertrieb landw. Betriebseinrichtungen. P. h. Ges: 
Kurt Mörgner. F 473. 
Nothdurft, Rudolf, lnh. August Nolhdurft X Ge-
mischtwarenhandlung. lnh: Kaufmann August 
Nothdurft. 
Reuer, A. X Textilwarenhandlung. lnh: Otto Reuer. 
F 13. 
Schuhhaus August Kaufmann, Inhaber Kaufmann 
Kurt Lüdesitz X Schuhwarenhandlung. lnh: Kauf-
mann Kurt Lüdesitz. F SO. 
Vereinsbank Harnburg E. G. m. b. H. X Kredit-
genossenschaft. Vors!: Adolf Reiche!, Friedrich 
Jürgens, Robert Osterloh, Louis Köhler und 
August Kaufmann. 
Volkmar, Robert X Viehhandlung. lnh: Viehhändler 
Robert Volkmar. F 419. 
Volksbank Hornburg, E. ,G. m. b. H, X Vorst: Kautm. 
Karl Hof/meister, Kaufm. Fritz Bötel und Bäcker-
meister Ferdinand Laffer, sömll. hier. F 404. 
Willcke Nacht., L. X Schrotmühle. lnh: Frl. Selma 
Willcke. 
Zuckerfabrik Hornburg, G. m. b. H. X Zuckerfabrik. 
Geschf: Gustav Brinkmann, Dr. Otto Reuch, Karl 
Dreyer, Rich. Wiecker in Rimbeck, Ferd. Ouidde 
in Börßum, Günter Lüdecke, Walter Rauch in 
Achim, Erich Lohse in Achim, Otto Giffhorn in 
Seinstedt und Rittergutsbesitzer Richard Germer 
in Rhoden; Prok: Dipl.-Ing. Hans Hoyer. F 9. 
Hüttenrode (russ. Zone). 
Bockmann, Gustav X Material- und Kolonialwaren-
handlung. lnh: Gustav Bockmoon. 
Hüttenroder Spar- und Darlehnskassen - Verein, 
E.G.m.u.H.X (n. v. d. U. d. Ver.-Vors. o. dess. Stv. 
u. 1 V.-M.). Vors!: Werkmeister Karl Koch, Maurer 
Hermann Marre und Landwirt Hermann Barthauer. 
lldehausen (über Seesen). 
Kühlwerk- und Silo-Baugesellschaft m.b.H. X Geschl: 
Dr. Otto Lindow. F Seesen 559. 
Spar- und Darlehnskasse lldehausen, E.G.m.u.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vors!: Landwirt E. Klussmann (Vors.), Landwirt 
Karl Just (Stv.), Maurer und Hafbesitzer W. Lüders 
u. Händler Gustav Probst. P 22133. F Seesen 382. 
Immendorf (über Braunschweig). 
Transportlader Watenstedt-Salzgitter, G. m. b. H. X 
Speditions- und Lagergeschäft. Geschf: Richard 
Peckmann. F 5149. 
lmmenrode (über Goslar). 
Buchterkirchen, Wilhelm X Harzköserei. lnh: Wwe. 
Brunhilde Redmann, geb. Buchterkirchen. 
Ehlers, Hermann X Harzköserei. lnh: Kösereibes. 
Hermann Ehlers. P 62260. F 308. 
Overbeck & Schrader -< Harzköserei. lnh: Kaufmann 
Otto Overbeck und Kaufm. Hermann Schrader. 
P <901. F 325. 
Auswärtiges Handelsregister 
Spar- und Darlehnskasse lmmenrode, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.}, 
Vorst: Molkereibesitzer Franz Franke, Schuh-
machermeister Otto Brunke und Kösereibesitzer 
.Otto Böttcher. 
Wie<;lemann & Deike, K.-G. X Lastfuhrunternehmen 
und Sägewerk. P. h. Ges: Werner Wiedemann u. 
Hans Deike. F 212. 
lngeleben (über Schöningen [Braunschweig]). 
Geifers, Friedrich )< lnh: Kaufmann Friedr. Geifers. 
F 324. 
Giffhorn, Heinrich, Dampfziegelei X lnh: .Heinrich 
Giffhorn. F 231 . 
Langelüddecke, A. C. X Manufaktur- und Material-
warengeschäft. lnh: Frl. Marie Langelüddecke. 
P 41176. F 236. 
Molkerei und Käsefabrik lngeleben Ernst Gerlach X 
lnh: Kaufm. Ernst Gerlach und Molkereimeister 
Ernst Gerlach. F 338. 
Jerstedt (über Goslar). 
Fricke, Ernst X Sägewerk. lnh: Holzhändler Rudolf 
Fricke. P 40377. F 2340. 
Fricke Nach!., F., lnh. Albert Burgdorf X Getreide-, 
Futter- und Düngemittelhandlung. lnh: Kaufmann 
-Albert Burgdorf. P 6656. F 3700. 
Heine, Wilhelm >; Kolonialwaren-, Getreide- una 
Futtermittelhandlung. lnh: Böckermstr. Wilhelm 
Heine. F 2510. 
Jerxheim (über Schö~ingen [Braunschweig]). 
Blättertrocknung Jerxheim, E. G. m. b. H. X .Vorst: 
Amtmann Eduard Köchy, hier, Landwirt Ferdinand 
Schliephake in Watenstedt, Gutsbesitzer F. 
Ahrens in Vogelsdorf, Direkt. Rust in Schlanstedt, 
Landwirt Alfred Waupke in Beierstedt, Fabrik-
direktor Wilhelm Fober in Dedeleben und Land-
wirt Heinr. Gifthorn in lngeleben. P (Magdeburg) 
39238. F 304. 
Brinkmann Nach!., Arthur X Material-, Manufaktur-, 
Kurzwaren- und Putzgeschäft. lnh: Hermann 
Lüddecke. P 61598. F 330. 
Denecke, Albert X lnh: Kaufmann Albert DenG>cke. 
F 328. 
Reinke, Erich X Gemischtwarengeschäft. lnh: Erich 
Reinke. 
Schuhhaus Erich Eggers X Schuhmacherei u. Schuh-
warenhandlung. lnh: Wwe. Köthe Eggers, geb, 
Krull. F 267. 
Jeseritz (über Gardelegen (russ. Zone]). 
Dampfmplkerei Jeseritz u. Umgegend, E.G.m.b,H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Otto Schreiber 
und Bauer Ewald Könecke, beide hier, und Land-
wirt Adolf Schulze in Potzehne. 
Röhl, Friedrich X lnh: Materialwarenhändler Friedr. 
Röhl. 
Spar- und Darlehnskasse Jeseritz, E. G. m. u. H. :< 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vors!: die Bauern Fr. Lenze (Nr. 13, Vors.), Friedr. 
Matthies (Stv.), Fr. Drebenstedt u. Fritz Kampe. 
Juliushütte bei Walkenried. 
Chemische Fabrik Juliushütte Kunzig & Co., Kom-
manditgesellschaft :< (n. v. d. U. v: 1 p. h. Ges. 
od. v. 1 p. h. Ges. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). 
P. h. Ges. Kurt Kunzig in Leipzig (zur allein. 
Vertretg. berecht.) u. Georg Braun in Leipzig C 1; 
Ges.-Prok: Frau Charlotte Kunzig, geb. Kretzmer, 
in Leipzig. 
Kaierde (Braunschweig). 
Kaierder Spar- und Darlehnskassenverein, E. G. m. 
u. H. >< (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Landwirt 
Gustav Wegener (Vors.), Kleinköter August 
Brodthage (Stv.}, Brinksitzer Wilhelm Lührig, 
Schmiedemstr. Wilh. Schwarze und Tischlermstr. 
Wilhelm Reichardt jun. 
Molkereigenossenschaft „Einigkeit" in Kaierde, 
E. G. m. b. H. i. L. X Liquid: Landwirt August 
Wegener, Schmiedemstr. Wilhelm Schwarze, 
Mühlenbesitzer Karl Heuer und Landwirt Wilhelm 
Deike. 
Stahlhut, Karl X Sägewerk und Holzhandlung. lnh: 
Karl Stahlhut. 
Vereinigte Patentpappenfabriken Kaierde und Holz-
minden Bauermeister und Henseling X (K.-G.). 
P. h. Ges: Dr.-lng. Fr. Henseling in Holzminden. 
P 5295. 
KissenbrUck (über Börßum). 
Rübenzuckerfabrik zu Hedwigsburg, Aktiengesell-
schaft Y (n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. U. 
1 Prok.). Vorst: Ackermann Hermann Rose. in 
Halchter, Bauer Walter Herbst in Klein Biewende, 
Landwirt Wilhelm lsensee in Klein Biewende, 
Landw. Franz Löhr in Sottmar und Bpuer Otto 
Linne in Sottmar; Prok: Fabrikleiter Dr. Herrn. 
Bruncke. P 41608. F 107 u. 108. 
Schwanneke, H., Fährmühle bei Hedwigsburg (Ge-
meinde Kissenbrück) ::< K.-G., Mehl- u. dlhand-
lung. P. h. Ges: Wwe. Andrea Schwanneke, geb. 
Schreckenbach, und Wwe. Ruth Schmidt, geb. 
Schwanneke (n. v. d. U. d. letzteren); Ges.-Prok: 
Albert Elsner und Erich Reppin. P 6212. F 2034 Wol-
fenbüttel, 188 Hedwigsburg. 
Spar- und Darlehnskasse Kissenbrück, E.G.m.b.H. )< 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Bernhard Schaper (Vors.), Bauer u. 
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Klein Denkie (über Wolfenbüttel). 
Käserei Klein Denkte H8rmann lsensee / lnh: Her-
mann lsensee. P 42168. f 2918. 
Klein Oöhren (über Goslar). 
Molkerei-Genossenschaft Groß und Klein Döhren, 
E. G. m. b. H. :< Molkerei. Vorst: Hoibes. Willi 
Niemeyer in Groß Döl1ren, Hotbes. Ferd. Wedder-
kop, hier, Hofbes. Heinrich Uehrdorf, hier, 
Maurermeis!er /1.dolf Freckmann in Groß Döhren 
und Hofbes. Gustav Rühe, hier. f 378. 
Klein Heere (über Ringelheim). 
Niedersächsische Obstweinkellerei Heere-Baddek-
kenstedt >· Obstweinkelterei. lnh: Fabrikant 
Hermann· Schlüter. 
Klein Rhüden (Post Groß Rhüden [über Seesen]). 
Hasserodt, H. W. L., Inhaber Waldemar Kiemstedt >:· 
lnh: Waldemar Kiemstedt. f 4. 
Spar- und Darlehnskasse Klein Rhüden, E.G.m.b.H.X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vorst·. Londwir1 Wilh. Look (Vors.), Wilhelm 
Brokebusch (Stv.), Bauer Friedrich Fricke, Gustav 
Reinecke und Stellmachermstr. Otto Brandes. 
Willer, Wilhelm>< lnh: Viehhändler Wilhelm Willer. 
r 24. 
Klein Schöppenstedt (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. >< (n. v. d. 
U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: 
Kaufmann Fram Decker (Vors.), Landwirt Herrn. 
Pope (Stv.) und Maler Richard Pitt_. 
Klein Sisbeck (über Vorsfelde). 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. >'. (n. v. d. 
LI. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). Vorst: Bauer 
Fritz Helmke, Willi Krakau und Karl Gehrmann. 
Klein Stöckheim (über Braunschweig). 
Brand, Fri!z :/ Käserei. lnh: Käsefabrikant Fritz 
Brand. P 70254. r 2919. 
Franke & Sohn;.-'. Großhandel mit Butter, Eier, Kar-
toffeln. lnh: Otto Franke und Karl-Heinz Küthe. 
F 3710. 
Spar- und. Darlehnskasse Klein Stöckheim, E. G. m. 
b. H. >. (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vors!: Gärtner Hermann Rosenkr(lnz 
(Vors.), Bauer Albert lsensee (Stv.) und Werk-
merster Hugo Bartz. P 30271. F 4315. 
Klein Twülpstedt (über Vorsfelde). 
Klein Twülpstedter Spar- und Darlehnskassenverein, 
E. G. m. u. H. >< (n. v. d. U„ d. Ver.-Vors. od. dess. 
Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Bauer Fritz Höltgebaum 
(Vors.), Bauer Wilhelm Thies und Bauer Hugo 
Bischo1!, sämtl. hier. 
Märtens jun. & Co., Wilhelm>: lnh: Wilhelm Märtens 
jun. (zur allein. Vertretg. berecht.), Wilhelm Mär-
tens sen. und Walter Märtens (beide nur v. d. 
gemeinsch. U.). F Velpke 70. 
Königsluller. 
Apel, Carl >-: Material- und Ko!onialwarenhandlg. 
lnh: Dora Apel, geb. Hoffmeister. . 
Aust, Georg /. H.ondel mit Eisenwaren, Werkzeugen 
und __Baubeschlagen. lnh: Georg Aust. F 290. 
Bokemuller, H., lnh. Kurt Müller;.:, Handel mit Eisen, 
i,~~~-wdren und Kohlen. lnh: Kurt Müller. p 41892. 
Braunschweiger Kalkwerke, G. m. b. H. >< (n. v. d. 
• 2 Geschf.). Geschf: Fabrikdirektor Adam Oechs-· 
ner 1n Hannover, Fabrikdirektor Dipl.-Ing. Christ. 
Kuhlemann 1n Hannover-Bemerode und Fabrik-
direktor Karl Börner in Höver. F 347. 
Braunschweiger Konservenfabrik Heinrich Kreuz-
burg lnh. August Daus>'. lnh: Wwe. Gertrud Daus 
geb. Enge, und Frl. Gertraude Daus. F 234. ' 
Braunschweigische Papier- und Pappenfabrik G. m. 
b: H. >, (n. V. d. u. V. 1 Geschf.). Geschi: Heinrich 
Drnslage und Walter Kauffmann. P 63342. F 358. 
Brettschneider Nacht., W. X lnh: Willi Lornnz. 
Conrad, Carl, Buch- und Papierwarenhandlung X 
lnh: Carl Conrad. 
Döhrmann, Willi>< lnh: Hotelbesitzer Willi Döhr-
mann. 
Eierverwertungsgenossenschaft Helmstedt E. G. m. 
b. H. in Königslutter>'. Vorst: Lon<!lw. Gustav 
Könnecke, hier, Bauer Adolf Mette in Leim und 
Bauer Erich Fricke in Süpplingenburg. F 241. 
Eilers, A. J. /( lnh: Albert Augustin. F 466. 
Eilers-, Alfred >: Lederwaren - Sportartikel und 
Schuhwaren. lnh: Kaufm. Alfred Eilers. F 295. 
Eilers & Kaboth X Leder-, Schuhmacherbedaris-
artikel-, Schuh- und lederwarenhondlg. (n. v. d. 
gemeinsch. U. d. beeid. Gesellsch.). lnh· Kurt 
Eiters und Hans Kaboth. F 464. · 
Elberfelder Metall- und Lackierwarenfobrik, G. m. 
b. H., in Braunschweig, Zweigniederlassung Kö-
nigslutter >< (Zw.-N. d. in Braunschweig befind/. 
Hpt.-N.), (n. V. d. U. V. 2 Geschf. od. v. 1 Geschi. 
u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Geschf: Rudolf Kauert 
und _Frau Margarete Kauert, geb. Heck (jeder zur 
allein. Vertretg. berechl.); Ges.-Prok: Karl Heinz 
Gundlach und Bruno Miehe. F 426. 
Germanio Drogerie Adolf Schneider X Handel mit 
Drogen, Kolonial-, Material- u. Farbwaren. /nh: 
Adolf Schneider. P 40292. F 281. 
Gliem, Balthasar X lnh: Kaufm. Balthasar Gliem. 
F 383. 
Haftendorn, Albert X Tabakwarenhandlung. lnh: 
Albert Haftendorn. P 41720: F 412. 
Heine Nacht., Wilhelm X 
Materialwaren. lnh: 
He I i os-Schuh-He rs te / lu ng 
Reiss ... 
Handel mit Kolonial- und 
Kaufm. Aug. Schliephake. 
Willy Reiss .< lnh·. Willy 
Helmig Heinr. >< Handel mit Haus- u. Küchengerät-
scha'ften u. Kurzwaren. lnh: Heinrich Helmig jun. 
P 10709. F 297. 
Herzig, Emil, Inhaber M. Schliesske X Material-
warenhandlung. lnh: Frau Martha Schlisske, geb. 
Faust. P 36101. 
Holzartikel-Handelsgesellschaft m. b. H., Königs-
lutter am Elm .< Gebrauchsmöbel (n. v. d. U. v. 
1 Geschf.). Geschf: Walter Selchow und Erich 
Selchow. 
Holzbearbeitungsfabrik Willi Baeck X Jnh: Willi 
Baeck. F 214. 
Jahns, Hermann X Möbel- und Fahrradhaus. lnh: 
Hermann Jahns. F 329. 
Janzen, Wilhelm, Dental-Depot, lnh: Janzen, Häusler, 
Albrecht X Großhandel mit Zahnwaren aus Phar-
mazeutica. lnh: Wwe. Martha lenzen, geb. Berg, 
Frau Martha Häusler, geb. Janzen, und Frau Lizzie 
Albrecht, geb. Janzen; Ges.-Prok. Kurt Häusler. 
f 433 
Kahl, Gustav, lnh. Willi Kahl X Schlosserei und 
Reparaturwerkstatt. lnh · Willi Kahl. P 40333. 
r 370. 
Klages, Otto>< Weberei- und Wollwarenhandlung. 
lnh: Otto Klages. P 8446. f 326. 
Knobbe jun., Wilhelm X Kornbranntweinbrennerei 
u. Essigtabrik. lnh: Wilhelm Knobbe jun. P 41280. 
r 357. 
Konservenfabrik Känigslutter, E. G. m. b. H. >< (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: B_auer Ernst Beckmann in 
Lauingen, Bauer Hermann Homann in Rie~eberg. 
P 768. r 333_ 
Kreusel, Otto, Kraftfahrzeuge X lnh: Otto Kreusel. 
Kuthe & Woege )< Brarrn\weinbrennere1, Schro\-
mül lerei und Zigarrengroßhandlung. lnh: Alfred 
Kuthe. P 8355. F 280. 
Langbecker, Otto X Wagenbau, Holzhandlung, 
Zimmerei und Sägewerk. lnh: Otto langbecker. 
r 235. ·x KI 'd Laue, Walter, vormals Heinrich Laue e, er-
geschäft. lnh: Waller Laue. f 323. .. 
lismann, Gebrüder, Bau- und S!e.1nmetz-Geschaft 
sowie Steinbruchbe\rieb ,n Kon,gslutter X lnh. 
Willi lismann und Günter lismann. P 43294. F 396. 
Lüders, Walter, Druckerei und Verlag X lnh: Walter 
Lüders. f 300. . 
Maschinenfabrik Pistorius, lnhaber1n Frau Berta 
Pistorius X Maschinenfabrik. lnh: Frau Berta 
Pistorius. F 330. 
Meiners, Otto X Kohlen und Roh~rodukte. /nh: Otto 
Schwarzbach und Wwe. Hedwig Schwarzbach {n. 
v. d. U. v. 2 Gesellsch.). P 296. F 332. .. 
Messner, Ernst X Dampfsägewerk, Baugeschoft u. 
Zimmereibetrieb. lnh: Ernst Messner. f 223. 
Mitteldeutsche Stuhlfabrik E. Selchow & Co. X (K.-
G.). P. h. Ges: Erich Selchow; Prok: Franz Reche. 
P 61425. f 442 u. 443. . 
Mühlenwerke Dr .. Thönebe, G. m. b. H. X H_andels-
müllerei und Getreidegeschäft. Geschf: Dipl.-Ing. 
Dr.-lng. Fritz Thönebe. f Sammel-Nr. 416. 
Papierfabrik Königslutter, ~- _m. b. H. ~ormals Ge-
brüder Hahn i. L. X L1qu1d: Ingenieur Walter 
Kouffmann. . . . . 
Pistorius, Friedrich X Hande! mit Eisen, E1s_enware!1 
und tandwirtsch. Maschinen. lnh: Fnedr. P1-
storius jun. P 24092. F_312. . . .. . 
Pislorius, Heinrich, Maschmenfobrtk ,n Kon1gslutterX 
lnh · Heinrich Pistorius. P 43632. F 330. 
Radio'.Doktor, Karl Niemeyer X lnh: Karl Niemeyer. 
Ratsapotheke in K~nigsl~tter X lnh: Apotheker 
Sigismund KwnasnIewskI. F 208. 
Reinhardt, Otto X Herren~odewarenhandlg. lnh: 
Frau H. G/äsner, geb. Reinhardt, Goslar. P 28887. 
f 364. 
Reiss, Erich, Mahl- und Mischfutterwerk und Landes-
erzeugnisse - Großhandel X lnh: Kaufmann 
Erich Reiss. F 418. 
Rohrbeck, Otto X Baumaterialienhandlung. lnh'. 
Otto Rohrbeck. f 322. 
Rota-Werke, Aktiengesellschaft X Büromaschinen-
fabrik (n. v. d. U. v. 1 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. 
od. v. 1 Prok. ad. v. 2 Ges.-Prok.). Vors!: Karl 
Georg Bruer in Goslar; Ges.-Prak: Erich ~eyer, 
Heinrich Bieling, Hans Gute u. Eberhard Frmtrup, 
sämtl. hier, Kurt Hauenschild in Helmstedt und 
Artur Schacht in Braunschweig. P 42299. F 421, 
422 u. 423. 
Schulz, Ernst X Medizinoldrogerie und Drogengroß-
handlung. lnh: Ernst Schulz. F 286. 
Thönebe & Co., Dr., Königslutter, Inhaber Dr. Fritz 
Thönebe X (K.-G.). P. h. Ges: Dr. Fritz Thönebe. 
F Sammel-Nr. 416. 
Voigt, Walter X Tabakwarengroßhandel u. -Einzel-
handel. tnh: Walter Voigl. F 289. 
Volksbank Königslutter, E. G. m. b. H., in Königs-
lutter X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Kreis-
maurermstr. Heinrich Müller, Kaufmann Wilhelm 
Knobbe und Kaufmann Heinr. Knobbe. P 4478. 
F 309. 
Wilhelm, Gebr. X Dampfsögewerk und Holzhandtg. 
lnh: Adolf Wilhelm. P 6633. F 336. 
Wil/ecke, J. H. >< Getreidehandlung. lnh: Kaufleute 
Otto Gericke und Rudolf Willecke (jed. z. allein. 
Vertretg. berecht.). P 10639. F 409. 
Zollplatz-Drogerie, Karl Asmus X lnh: Karl Asmus. 
f 248. 
Zuckerfabrik Königslutter A.-G. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: Bauer 
Alwin Ochsendorf in Leim und Bauer Otto Mette 
in Sunstedt; Prok: Direktor Hans Pritzkow, hier. 
F 310. 
Kreiensen. 
Ackermann, Erich, Reichsbahngastslätten X lnh: 
Erich Ackermann. f 211. 
Brodtmann, F. X lnh: Kaufm. Albert Brodtmann; 
Prok: Ehefrau Dina Brodtmann, geb. Traupe. 
P 930. F 297. 
Bruns, Carl, Werkzeugfabrik, G. m. b. H. X Geschf: 
Karl Pfouroth· Prok: August Klünker. F 255, 333. 
Erk & Co., Amir', G. m. b. H. X Ausbesserung von 
Maschinen und Kraftfahrzeugen (n. v. d. U_. v. 
1 Geschf.). Geschf: Amir Erk, Karl Burgsmuller 
und Willy Cuny. 
Gartenwirtschoftliche Ein- und Verkaufsgenossen· 
schaft der Flüchtlinge Harzvorland zu Kreiensen, 
E. G. m. b. H.X X 
Gewehrfabrik H. Burgsmüller & Söhne, G.m.b.H. 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Hermann Burgs-
müller und Dr.-lng. Amir Erk. P 42934. . 
Hillebrechl, Ernst X Kohlenhandlung und Kolonial-
waren. lnh: Ernst Hillebrecht. F 397. 
Hotel und Restauration „Zum Leinetal" Hermann 
Wille X lnh: Hermann Wille. F 312. , 
Industriebüro für Textilfaserbeschaffung G.m.b.H. XI< 
Geschf: Herbert Leutloff; Ges.-Prok: Günter Jur 
und Joachim Kornmann. F 260. 
Jürgens Arno X Handel mit Gemischtwaren und 
Salzgroßhandel. lnh: Kaufmann Arno Jürgens. 
P 4031s. r 387. 
Knop, G. m. b. H., Joachim X Eisen, Eisenwaren, 
Elektro- und Hausgeräte. Geschf: _Dipl.-Kaufmann 
Joachim Knop; Ges.-Prok: Frau Ertka Knop, geb. 
Schwarz, und Frau Meta Pie 1, geb. Schwarz. F _374. 
Meyer und Berghof, G. m. b. H.X Handetsgeschafte 
aller Art (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf:· Paul 
G. Berghof, hier. 
Mode-Schwarz, Kommanditgesellschaft X P. h. Ges: 
Frau Ruth Schwarz, geb. Beyer; Prok: Bruno 
Schwarz. 
Nico-Werke, Niemeyer & Co., G. m. b. H. X Her· 
stellung und Ausfuhr von Industrieerzeugnissen 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf.). Geschf: Wilhelm Kerker 
und Otto und Wilhelm Burgsmül)er. 
Nolte, Ernst, Inhaber Friedrich Nolte X Vogel-Tier·, 
Import, -Export. lnh: Kaufmann Friedrich Nolte, 
Volksbank Kreiensen, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. V, 
2 V.-M.). Vors!: Hermann Ritterbusch, Erich Acker-
mann und Richard Schrader. P 62103. f 282. 
Würtz, E. J. C., Kommanditgesellschaft, Schuhfabril< 
i. L. X Liquid: Elard Würtz und Willi Braun. 
Zeitungsring „Süweha" Robert Trost X lnh: Robert 
Trost. F 244. 
Zentralmolkerei Kreiensen, E. G. m. b. H. ·in Kreien· 
sen X (n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. U, 
1 V.-M.). Vorst: die Bauern Albert Beulshausen, 
hier (Vors.), Wilhelm Koch in Erzhausen (Stv.) u. 
Werner Voss in Erzhausen. 
Langelsheim. 
Brauer, J. G. X Kolonialwaren-, Drogen- u. Tapeten· 
handlung. lnh: 'Kaufmann Hugo ·Brauer. P 43352, 
F 310. 
Brunke, Fritz X Gemischtwarenhandlung. lnh: Fri!t 
Brunke. F 302. 
Diabosit-Betonwerk, G. m. b. H. X (n.· v. d. U. V, 
1 Geschf. od. v. 2 Prok.). Geschf: Architekt HerrT1• 
Eppers in Braunschweig, Dipl.-Ing. Gustav TeJge, 
hier, und Fabrikant Johannes Mander in Braunh· 
schweig; Ges.-Prok: Otto Busse und Heinric 
Breustedt, beide hier. · 
Dieckmann, Erwin X Lebensmittel- und Textilwaren· 
handlung. lnh: Erwin Dieckmann. F 360. 
Dreschgenossenschaft Langelsheim, E.G.m.b.H. i.L,/1 
Liquid: Hubert Hartwig und Oskar Becker . 
Drogerie Otto Riesenberg X lnh: Otto Riesenber9· 
Ebeling, Hermann X Handel mit Mühlenerzeug· 
nissen. lnh: Wilh. Ebeling. P 15237. F 213. h' 
Eyer & Co., Ph. X (m. Zw.-N. in Halberstadt). In .j 
Ingenieur und Chemiker Philipp Eyer; Prok: frad 
Katharina Eyer, geb. Renninger und Frl. lrrT19°d[) 
Neste (letztere n. f. d. Zw.-N. in Halbersta · 
f 211. . 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Langelshe I~: 
E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors 1: Hermann Hassebrauk (Vors.), Hermann Dude 
stad! (Kass.) und Bruno Speka (Schrift/.). 
11
. 
Harzer. Holzwarenfabrik Teige & Eppers In d 
Architekt Hermann Eppers in Braunschweig ut~o 
Dipl.-Ing. Gustav Teige, hter; Ge,s.-Prok: 0 
Busse u_nd Heinrich Breustedt, beide hier.. •n 
Harzer Kr1slall-Brunnen Hischer und Schne1dewI J 
Langelsheim o. Harz X lnh: Richard Hischer uni<. 
loh. Schneidewin, beide in Magdeburg; Pro · 
Fritz Macke, hier. P (Magdeburg) 39007. F 271• )· 
Harzer_Pf/astersteinbrüche Teige & Eppers (K.-Gnd 
P. h, Ges: Dipl.-Ing. Gustav Teige, hI~r, d, 
Architekt Hermann Eppe.rs in Braunschweig (
0
J~10 :iur allein. Vertretg. berecht.); Ges.-Prok: 
Busse und Heinrich Breustedt, beide hier. ter· 
Heiber, G., lnh. Max Heiber X Tür- und Fens 
beschläge. lnh: Max Heiber. . Jnh: 
Hille, Karl, Maschinenfabrik in Langelsheim X 
Karl Hille jun. P 61917. F 205. e/S· 
Kortonagenfabrik August Herwig Nach!. Lan~
09
4, 
heim X lnh: Anna Herwig, geb. Brauer. P els· 
Maschinenbauanstalt Hermann Hagedorn Lan
2
~ 899. he,m a. H. X lnh: Walter Hagedorn. P <i 
F 220. X (O· 
Mitteldeutsche Sprengstoffwerke, G. m. b. H. MO)( 
v. d. U. v. 2 Geschf.). Geschf: Dipl.-Ing. tJn" 
Winter in Goslar und Dr. jur. Wolfgang 
gewitter in Halle a. S. P 43270. F 341. inh· 
Müller, Gebr. X Handelsmühle und Sägewerk. · 
Mühlenbes. Ernst Müller. P 6487. F 207. 
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PhT I~Pp-Eckart-Werk, K. Eyer, G. m. b. H. X Chem. 
rirtikel. Geschf: Philipp Eyer; Prok: Frau Ka!ha-
Riekna Eyer, geb. Renninger. F 211.. . 
e, Hermann X Kolonialwaren 'und Material-
Roraren. lnh: Hermann Rieke. F 226. 
/~~genwerk, G. m. b. H. X Geschf: Paul Uhlig. 
S h 
2
· c Moder, Gustav X Handlung mit Getreide und 
S ~hlenfabrikaten. Jnh: MühJenbesitzer Karl 
Sch c rader. P 6542. F 326 
,whrze, Walter X Textil- und Einrichtungshaus. 
Stic~n · twh alter Schwarze. F 312. 
1 
° , Hans, Manufaktur- und Modewaren X 
Üh!th Hans Stichnoth. F 358. . 
g, Paul X Fabrikation und Vertrieb von Zmk-
prnamenten und Metallwaren. lnh: Paul Uhlig; 
y
01
( 0;' Werner Uhlig und Else Uhlig. P 12981. F 222. 
Vs ank Langelsheim, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
s· \ V.-M.). Vorst: Prokurist Fritz Macke (Vors.), 
1 
ab _beamter Herrn. Brunke (Kass.) und Zement-
2en~ rikan_t ~ugust Pahl. p 20358. f 259. 
He;, Heinrich X Zimmerei und Sägewerk, Holz- u. 
01 enbau. lnh: Heinrich Zenker. f 218. 
. Lauingen (über Helmstedt). 
Spar-. und D I · H · La . ar ehnskosse Lauingen, E. G. m. b. , . in 
2 
uingen X (n. v. d. U. d. vors. od. dess. Stv. u. 
H Y··t:,I.). Vors!: Bauer Ernst Beckmann, Bauer 
einrich Ottmer. 
Lebenstedt (Braunschweig). 
Albl:~bu-Unternehmung für Erd-, Tief-, Straßen-, 
Alse~bahnbau, Beton- und Stahlbetonbau X lnh: 
B exis Budack. • 
rainschweigische Sp innstolf-Werkstätten Andresen, 
L or Ehrenbrook & Co. X Jnh: ·Frl. Elisabeth 
Bre a zel: ,F 296. 
{gr /" Nock, G. m. b. H. X Herstellung v. Puppen-
Buchhp en. Geschf: Helmut Breyer. 
P andlung CharJotte Poeschel X Jnh: Charlolle 
Ceb 0 ,es~hel. F 416. .. 
1/ ski & Meinhardt' Südfrüchte- Obst- Gemuse-, 
w~
11
10ffel;Großhandiung X Jnh: Alwin Cebulski u. 
DaJich Y Me1nhardt. F 486. 
l<aufw, Werner, Lebensmittel, Feinkost X Jnh: 
Dietl . m. Werner Dalichow. F 283. 
G ein & Ebs, G. m. b. H. x Verbrennungsmotoren. 
Dro :seht: Lutz Dietlein. F 526. 
rfct:-Fotozentrale Friedrich Boule X Jnh: Fried-
Drog . aule; Prok: Frau Annegrete Boule. F 465. 
E,.ene Metzke, EJisobeth Metzke X lnh: Frau 
Fach isabeth Metzke. F 269. 
F ·f
5
rogerie Erich Schultze X Jnh: Erich Schul!ze. 
Fe· k 6. IQ osthaus Ludwig Hoffknecht X Jnh: Ludwig Hoff-
Fieb7echt. F 343. 
l<ug & Co., Eberhard X Bauunternehmung und 
Fiens_tsteinbetriebe. Jnh: Dipl.-Ing. Eberhard 
F/inzb big Und Gerhard Fuhrmann .. F 497 ... 
rad':rg, Carl X Großhandlung für Fahrrad~r, Fahr-
Bk St und Kraftfahrzeugteile. Jnh: Karl FJ,nzberg. 
Gesth„ aatsbk. F 612. .. 
F· usen, CiJJy X Lebensmittel-, Gemuse- und 
htthhandJung. Jnh: Frau Cilly Schäfer, geb. Gest-
GJas sen. F 321. . . . 
la co-Lampen-GeselJschafl m. b. H., Zwe1gn1eder-
H ssung Lebenstedt x (Zw.-N. d. in Berlin befind!. 
1/t.•N.), F_abrik elektr. GJü_hJampen. Geschf: Dr.-
Hein-/;· .. Ludwig Glaser in Berlin-Grunou. 
gitt~atten-Baugenossenschofl Watenstedt-Salz-
lsoli br, E. G. m. b. H. X . Ju~' au Fuchs & Co. x (l<.-G.). P. h. Ges: Heinz 
F sirn i=uchs; Prok: Frau Margarete Bertermonn. 
Kraeb . XI h· F er, Innendekoration und Ausgestaltung n · J0 u ~lisobeth Kraeber, geb. Marmann; Prok: 
l<Unn~tlfried Kraeber. F 547. H cke, Rudolf, Großhandelsgesellschaft m.b.H.X 
1 
°nd8 1 mrt Möbel und Textilien (n. v. d. U. v. 
l< .. Geschf.). Geschf: Otto Künnecke und Rudolf 
Lan u;necke. F 358 
Ngör· Nacht., Otto X Bauunternehmung. Jnh: R. 
lede infl Mortensen. F 342. 
.. ler-Wigmann Josef Wigmonn & Co. Leder'. u
nd 
Frierwarenhandlung. Jnh: Josef W1gmonn u
nd 
Mah/ u Dorothea Wigmann, geb. Crem'."r. F 524. 
M er & Co., Otto x lnh: Dr. Josef Pilz un? O!IO 
p,fhler (n. v. d. gemeinsch. U.); Prok: Friedrich 
M„b ebsch. 
0 1ni':DisseJhoff, Josef Disselhoff X Möbelhondlg. 
Nied · loset Disselhof!. F 207. . 
Reersachsen-Foto, G. m. b. H. X Fato-Kop1er- und 
G/'0 dukt_ions-Anstalt (n. v. d. U. v_. 2 Geschf.). 
Nied Schf: Fnedrich Jung und Alfred Muller. F ~~2. 1 
H ersachsenhous Müller & Umbreit K.-G.X Mobe, 
p ausrat, Spielwaren (n. v. d. U. v. 2 P· ~- Ges.). 
Nor. h. Ges: Alfred Müller und Willy Umbre1t. __ F 287: 
Ndwestbank, Filiale Lebenstedl X Treuhander. 
E otar Dr. Hans Fiehn; Prok: Georg Belt~rman~, 
Hrnst Finke und Dr. Joachim Kessler, sam.tl. in 
b a_nnover; Erich Mandke und Hans Ad. Simon, 
PohJeide in Braunschweig. F 5091. 
ey, Bernhard x Zentralheizungen, Warmwasser-
~rsorgung, sanitäre Anlagen. lnh: Frl. lnge 
Ro 0 wrzyn. F 507. 
7teburg K.-G., Textilwaren X P. h. Ges: Ernst 
Ro 0 nneburg. F 259. 
th • F. Walter X Eisenwaren-, Mosch.- und Werk-
SotWuggroßhandlung. Jnh: Fritz Walter Roth. F 511. 
er _Söhne, Johann, K.-G. X P. h. Ges: Karl Satt-
ler in Hannover· Ges -Prok· Paul Sattler und 
loh s ' · · 
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Schmidt, Johs., _K.-G., Zweigniederlassung leben-
stedt, Abschnitt 5 X (Zw.-N. der in Glinde befind! 
Hpt.-N.), Lebensmittelhandlung. P. h. Ges: Geri 
Schmidt in Hamburg-Nienstedten· Prok: Adam 
Quick in Hamburg-Altona. F 337. ' 
Sommersperger, Josef X Sämereien, landw. Bedarfs-
artikel. lnh: Josef Sommersperger. F 396. 
.Sonnen-Apotheke X lnh: Dr. Udo Stoess. F 510. 
Stern-Apotheke Paul Für! X lnh: Apotheker Paul 
Fürl; Pächter: Apotheker Kurt Drischner. F 439. 
Teuscher, HorstX Fabrikation von Drahtlängen-Meß-
apparaten. lnh: Horst Teuscher. Bk Staotsbk .. 
F 612. ' 
Textilhaus Porten & Co. X Textilwarenhandlung. 
lnh: Willi Porten und Peter Baumeister. F 563. 
Vogt, Paul ·x Möbelspedition. lnh: Martin Vogt 
F 482. . 
Wünscher, Rudolf X Tief- und Straßenbau. Jnh: Rud. 
Wünscher. F 630. 
Lehndorf (Braunschweig) · 
s. II. Abteilung des Adreßbuches, Alphabetisches 
Verzeichnis. 
Lehre (über Braunschweig). 
Baufeld, Otto, K.-G. X Holzh;,ndlung. P. h. Ges: Frl. 
Ruth Baufeld. F 145. 
Harke, Erich X Maschinenhandlung. Jnh: Erich 
Harke. P 62215. F 118. 
Hess, Emil X Gemischtwarenhandlung. lnh: Frl. 
Alma Riepel. F 125. 
Kopp & Co., A., K.-G. X Hoch-, Straßen- und Tiefbau. 
F 119. 
Rosenhagen, Heinrich X Getreide-, Futter- u. Dünge-
mittelhandlung. lnh: Frau Wilhelmine Rosen-
~o11rn, geb. Nötel, und Frl. Edith Rosenhagen. 
Spar- und Darlehnskasse lehre und Umgegend, 
E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. 
Stv. u., 1 V.-M.). Vorst: Postagent Max Rouhut 
(Vors.)., Bauer Erich Buchheister (Stv.), Bauer Her-
mann Schrieber, Bauer Heinrich Rüsche, u. Land-
wirt Heinrich Siedentopf. F 115. 
Thiele, Albert X Baugeschäft. lnh: ·Wwe. Martha 
Tiele, geb. Timpe. P 33443. F 119. 
Leiterde (über Braunschweig). 
Wöhle, Hans; Tabakwaren-Großhandel X Jnh: Hans 
Wähle. P 41398. F 1841. 
Leim (über Helmstedt). 
Spar- und Darlehnskasse Leim, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Alwin Ochsen-
dorf (Vors.) u. Bauer Walter Komphenkel (Stv.). 
f 360. 
Lengde (über Goslar). 
Molkerei lengde, E. G. m. b. H. X Vorst: Landwirt 
Gustav Sense, Bauer Walter Oesterholweg und 
Bauer Wi(helm Meyer. F 425. 
Spar- und Darleh_nskasse,. E. G. m. b. H., Lengde x 
Vors!: Landwirt Gustav B_en;le,. Landwirt Fritz 
Haberkorn, Sottlermstr. Heinrich Willgeroth und 
Maurer Gustav Schlüter. 
Lesse (über Wolfenbüttel). 
Bembenneck, Heinrich X Süß- und Tabakwaren-Groß-
handlung. lnh: Heinrich Bembenneck. F 170 
Kramer, J. H.X lnh: Kaufmann Wilh. Seggelke· Prok· 
Wilhelm Seggelke jun. P 14592. F 240. ' . 
Lesser Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. in 
lesse X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Kaufmann 
Wilhelm, Seggelke, Bauer Robert Miehe, Land-
wirt Karl Sehoper, Landwirt Karl Bode und Land-
wirt Wilhelm Reupke. F 143. 
Molkerei lesse, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. 
ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Bauer Robert 
Miehe, hier (Vors.), Bauer Karl Bode, hier (Stv) 
und Bauer Karl Sehoper in Berel. F 217. · 
Lewe (über Goslar). 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft lewe, 
E. G. m. b. H. X Vorst: Dr. med. Kurt Fontheim in 
Liebenburg, Landwirt Willi Wessel, hier und 
Zimmermstr. Richard Steckhan, hier. ' 
Reinecke, Willy X Manufakturwarenhandlung. lhh: 
Kaufmann Willy Reinecke. P 42789. 
Lichtenberg. 
Lichtenberger Apotheke Alfred Ritter X lnh: Alfred 
Ritter. F 203. 
Rehbock, Walter G. X Großhandel in Porzellan 
Steingut, Glas, Haus- und Küchengeräten. Jnh'. 
Walter Rehbock. F 316. 
Spar- und Darlehnskasse Lichtenberg, E.G.m.b.H. >'. 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bürgermeister Herman_n Angerstein (Vors.), 
SteJlmacher Robert Hofmeister, Bauer Albert 
löhr, Seilerwasserfabrikant Karl Unverzagt 
Landwirt Hermann Niehoff. F 272. ' 
Llebenburg (über Goslar). 
Apotheke Liebenburg/Harz, Pächter Apotheker Lud-
wig Gossner X /nh: Ludwig Gossner. F 488. 
Freckmann, Hermann, Hoch-, Tief- und Eisenbeton-
bau X Baugeschäft. ln,h: Frau Luise Freckmann, 
geb. Köhler. P 44416. F 529. , 
Gemeinnützige Pacht- und S1edlungsgenossen-
schafl m. b. H. X Vorst: Maurer Hermann Busch 
Arb. Wilhelm lang und Mb. Karl Kosseboum. ' 
Kruse, F. W. X Materialwarenhandlung. Jnh: Kauf-
mann Hermann Kruse 
Auswärtiges Handelsregister 
Reinecke, Willy c< Manufakturwarenhan 
Kaufmann Willy Reinecke. p 42789 F tung. lnh: 
Serge!, H. J. X Gemischtwarenhandl. 
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Alma Serge!, geb. Gehrke. F 218~ng. lnh: Wwe. 
Lobmachtersen (über Salzgitte 
Central-Molkerei lobmachtersen E G r). 
1 
(n. v. d. U. d. Vors d d ' · · m. b. H. X 
Vorst: Landwirte Richa~d· ess. Stv. u. 1 V.-M.). 
i~ Flachstöckheim Dr Gu~~ch,5~ie~, Gustav Paul S1e<:!entopf, beide in Colb v ec er u. Heinrich 
Achilles in Engerode. F 231!cht und Bauer Otto 
Lutter (Barenberg) 
Gahren, Hermann X Handel .. 
Mühlenerzeugnissen lnh· ~II Getreide und 
F 210. · · ermann Gahren. 
Kresse, Hermann X Kolonial 
ger_äte. lnh: Hermann Kr~~~en,FH1~~s- u. Küchen-
Matlh1es, Hans, vorm. Wilhelm M · 
ware~ und Fertig-Kleidung fY~_rXKMonufaktur-
Matth1es. F 204. · n · oufm. Hans 
Rollwoge, Heinrich X Fleischerei I h· H . . Rollwoge. · n • emrich 
Volksbank Lutter a. Bbge E G 
U. v. 2 V.-M.). Vorst· s;~kb · m. b. H. :;< (n. v. d. 
Landwirt Heinrich Blanke (S~mler Martrn Schüler, 
Wesche. p 3890. F 182_ v. und Bauer Wilh. 
Mackendorf (über Helmstedt) 
DreJchgenossenschafl Mackendorf E G . m b H >< 
erst: Bauer Ewald Vos l 'd- . · · . . 
Fricke und Gustav Heim s, an wirte Reinhold 
Heuer, Richard und Wilhel s. M„ 
nehmen. lnh: Fuhrunter~ehr:1i~er RXhlaslfuhrunter-
Wllhel m Müller. F 14 r IC ard Heuer u. 
Mo(lkerelgenossenschaft. Mackendorf G b 
n. V. d. U. v. 2 V.-M) Vo t· B • · .rn .. H. X 
Bauer Reinhold Fri~k~ b~·ei ah_er Ewald Voss, 
Wilhelm Clous jun. in Paals
I
d;rf ier, und Bauer 
Sp(~'. /irle~.n~k~s_s~ Mackendorf, E.G.m.b.H. X 
Schulze, Landwirt WilhJim ~or~dl. Ba1;er Christian 
Voss. re, ank Jun. u. Ewald 
Mahlum (über Bockenem) 
Phij~~r. Nl~~'.olger, Chr. X Essigfabrik. lnh: Albert 
Mascherode (über Braunschwei 
Sp%- ~nd/aJle~nsJosse Mascherode, /~:mbH X 
V
. ·. . . . ors. ad. dess. Stv 1 ·v· M. 
erst. Bauer Gerhard Böte! v · u. ·· .). 
Guslav Loges (V ) , ertreter Bauer 
Plünnecke (Stv.) un~r1.a'uerSawtt·l1e1·rmBslr. ~einrich 1 1 uchhe1ster. 
Maltieuoll s. Groß l'."innigstedt. 
Meerdorf (über Peine). 
Meerdorfer Raiffeisen-Dreschgen 
m, b. H. x (n. v. d. u. v. 2 V ~ssenschaft, E. G. wirte Gustav Welge (Vors) G M.). Vors!: Land-
Sattler Otto Welge, Ferdin~ dusGtav Meier (Stv.), 
Errch longeheine. n rote und Bauer 
Mo(lkereigenossenschaft Meerdorf E G 
n. v. d. U. d. Vors od d , . . m. b. H. X 
VO(SI: Bauer Otto B~ars · in es_s. Stv. u. 1 V.-M.).' 
Heinrich Schulze in w·psh Ruper (Vors.), Bauer 
Hermann Kemps in D1 ausen (Stv.), Bauer 
Wertmann ·in Zweidorf l~~~ns_tetdAt,1 Bauer· Willi Meerdorf. ' wir bert Welge in 
Spa( r- und Darlehnskasse Meerdorf E G 
n. V. d. u d Vors od d ' . . m. b. H. X 
Vor_st: Bauer Paul Harsiick es~. Stv. u. 1 V.-M.). 
Meier, Landwirt Willi Eb ( ors.), B_<;>uer Willi 
Adolf Stäter. F 2674 _ ermann, Fle1schermstr. 
Melverode (Braunschweig) 
s. II. Abteilung des Adr<;ßbu_ches, Alphobetis h c 
Verzerchnis. c es 
Michaelstein. (Blankenburg a. H. /russ Z l 
Hoffmann Albert x L b . · one ). 
lnh: Albert Hoffma~n ensmittel- und Fischhondlg. 
Schlüpmannshof, Landw.irtschaftliches U t h 
m. b. H. X (n v d u v 1 G h n erne men ad. V. 1 Gescht' u· 1 · . esc f. od. v. 2 Geschf. 
Schlüpmann ~b · G Prok.). _Geschf, Frau Martha 
und Geh R' 9. . oepel, ,n Berlm-Uchterfelde 
. egIerungsrat a D H S .. 
mann in Birkenthal b. Blankenbur~.mann chlup-
Mönche-Vahlberg (über Wolfenbüttel) 
Zuckerfabrik Dettum lsensee & c I< · • 
gesellschaft, in Mönche-Vahlber;·x pom~aidit-
Bauer Dr. Otto Köhler. F 21 4. · · es: 
_Mlinchehof (über Seesen). 
Boie
54
/udwIg, Sägewerk X Jnh: Ludwig Bode. 
Eine, August, Getreide Futter d 0 .. . 
Lohndr~scherei x lnh'. August E~~e. ungem1ttel, 
Neuse, Wilhelm X Jnh: Kaufm. Wilhelm N 
Pomi:nerehne, Karl X Getreide-, Futter- un~u0"· 
m1ttelhandlung. lnh: Karl Pommerehne F unge-
Pook, Wilhelm X Holzhandlung Jnh· W"Jh · 
539
· F 631. · • 1 elm Pack. 
Rus.~r, Willi, Au~obelrieb X Jnh: Willi Ruser 




Spar- und Darlehnskasse Münchehof, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.J. 
Vorst: Bauer W. Brünig (Vors.), Bauer Wilhelm 
Eine (Stv.), Bauer und Gastwirt Ernst Reinecke. 
P 62709. 
Naensen (über Kreiensen). 
Bestian, Gustav X Getreide-, Futter- und Dünge-
mittelhandlung. lnh: Gustav Bestian in Freden. 
F 217. 
Spar- und Darlehnskassenverein Naensen, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vors!: Bauer Rich. Strohmeyer (Vors.), 
Kaufmann Heinrich Buchhagen und Schneidermstr. 
August Metge. P 20266. 
Nauen (über Ringelheim/Harz). 
Hosenträger- und Gürtelfabrik Gustav Bock X lnh: 
Gustav Bock. P 44286. 
Neindorf (über Wolfenbüttel). 
Braunschweigische Konservenfabrik Hedwigsburg 
G. m. b. H. X Vorst: Dr. Wilhelm Zimmermann. 
P 42049. F 173. 
Neubrück (über Braunschweig). 
Struck und Wille, Kaiser und Co., G. m. b. H. i. L. X 
Liquid: Reinhold Nies in Braunschweig. 
Neuhof (über Walkenried). 
Gipswerk „Sachsenstein" Bruchmann & Co. X (K.-G.) 
P. h. Ges: Richard Buchstein, hier, Burchard 
Börgarts in Clettenberg, Erich Börgarts in Bad 
Sachsa und Edmund Börgarts in Kutzhütte bei 
Walkenried (n. v. d. U. d. ersteren und einem der 
Herren Börgarts). F 29. 
Neuwerk (Post Rübeland/Harz [russ. Zone]). 
Diabas-Steinbrüche Neuwerk A.-G. X (n. v. d. U. v. 
1 Dir. od. d. gemeinsch. U. v. 2 Prok.). Dir: Paul 
Querfurth. P 3414. 
Nienrode (über Vienenburg)_. 
Lüntzel, Gottfried X Ziegelei. lnh: Landwirt Gott-
fried Lüntzel. P 8846. F 30. 
Obersickte (über Braunschweig) 
s. auch Sickte. 
Bock & Co., Rudolf X Elektroinstallationsgeschäft. 
lnh: Rudolf Bock u. Frau Helene Bock, geb. 
Achilles. F Detlum 348. 
Molkereigenossenschaft Sickte, E. G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwirte Richard 
Dierling in Apelnstedt, Gerh. Curland in Nieder-
sickte und Bauer Otto Lüer (Vertreter Bauer Kurt 
Peggau) in Obersickte. 
Mühle Sickte, Buchler & Co. X lnh: Dipl.-Kaufm. Paul 
Buchler; Prok: Hermann Menna in Braunschweig. 
F 222. 
Oelber a. w. W, (Post Baddeckenstedt). 
Betriebsgenossenschaft der Freiherr von Cramm-
schen Ziegelei, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. 
Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Burghard 
Freiherr von Cramm, Arb. Fritz Droge u. Post-
meister Ernst Schünemann. 
Schuh-Schrader, Fritz Schrader X Schuhwarenhandlg. 
lnh: Fritz Schrader. 
ölper (Braunschweig) 
s. II. Abteilung des Adreßbuches, Alphc;,betisches 
Verzeichnis. 
Oestrum (Post Bodenburg). 
Zuckerfabrik Oestrum Aktiengesellschaft X Vorst: 
Bauer Ruprecht Uhde in Westfeld. F 140. 
Offleben. 
Huke, Georg :< lnh: Kaufm. Georg Huke. F 412. 
Jacobs, Otto, Mühle Offleben X lnh: Otto Jacobs 
und Dr. med. Otmar Jacobs (jeder zur allein. 
Vertretg. berechl.); Prok: Ehefrau Johanna 
Jacobs, geb. Winkel. P (Magdeburg) 1605. 
F 638. 
Ruhe, Karl X lnh: Karl Ruhe. P (Magdeburg) 39233. 
Ohlendorf (über Salzgitter}. 
Molkereigenossenschaft Ohlendorf, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Hofbes. Herrn. Ehlers Jun. in Groß Mahner, 
Robert Rühe in Klein Mahner, Heinrich Niens, 
hier, Landwirt August Oesteschellweg in Burg-
dorf und Landwirt Wilhelm Bosse, hier. F 332. 
Spar- und Darlehnskasse Ohlendorf, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Landwirt Fritz Stecher, Schmiedemstr. 
Heinrich Niens u. Lehrer Ernst Giesecke. P 61348. 
F 269. 
Ohrum (über Hedwigsburg). 
Ahrens, Heinrich X Agenturgeschäft. lnh: Heinrich 
Ahrens. P 44814. 
Oker. 
Adam & Sohn, C. W., G. m. b. H. X Eisen- u. Eisen-
warenhandlung (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: 
Erich Ohms, hier, und Frl. Gertrud Fahnert in 
Goslar. F 2144. 
Bauwaren-Fabrikations- und Handelsgesellschaft 
m.b.H. X Geschf: Max Bössmann in Harlingerode. 
Bertram & Sohn, August X lnh: Maurermstr. August 
Bertram und Bautechniker Erich Bertram. 
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Chemiker Carl Kehe X. Drogerie und Laboratorium. 
1 nh: Karl Kehe. F 3154. 
Chemische Fabriken Oker und Braunschweig Aktien-
gesellschaft X Vorst: Kaufm. August Kloss, 
Ingenieur Paul Hasenbalg in Braunschweig, Bank-
direktor August Tebbenjohanns t, Bankdirektor 
Bertold Meyersfeld t, Dir. Hans Seiler, Oker, und 
Dr. Walter Süsten, Düsseldorf; Ges.-Prok: Walter 
Kinne. P 1142. F 2486/87. 
Drews, Magdalene X Lebensmittelhandlung. lnh: 
Wwe. Magdalene Drews, geb. Gattermann. 
F 2241. 
Düngerfabrik Harlingerode Hans Ludwig in Har-
lingerode X (Zw.-N. d. in Harlingerode befindl. 
Hpt.-N.). lnh: Hans Ludwig; Prok: Dr. jur. Paul 
Alf!, beide in Harlingerode, und Hermann Was-
hausen, hier (letzterer n. f. d. hies. Zw.-N.). 
Farbenfabrik Oker, Saltzer & Voigt X lnh: Wwe. 
Martha Saltzer, geb. Kleeberg; Prok: Alfred 
Klapper. P 10079. F 2297. 
Glasgroßhandlung T. Hanelt X lnh: Traugott Hanelt. 
F 34-27. ' 
Heindorf & Reinecke, G. m. b. H. X Holzhandlung (n. 
v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Frau Margarete 
Reinecke, geb. Reiche, und Otto Heindorf. F 2265. 
Heintorf & Cie., Hermann X Tischlerei und Möbel-
handlung. lnh: Hermann Heintorf (zur allein. 
Vertretg. berechl.), Wilhelm Heintorf und Erich 
Klotz (letztere zwei n. v. d. U. m. einem anderen 
Gesel lsch. od. einem Prok.). F 3260. 
von Hertzberg, Hans Jürgen X Großhandel mit 
Pflanzenschutz-, Desinfektions- und Düngemitteln. 
lnh: Hans Jürgen von Hertzberg. 
Ing. Franz Baron, Holzstoffabrik X lnh: Fabrikbes. 
Ingenieur Franz Baron. F 2749. 
Jörns, Adolf X Textilwarenhandlung. lnh: Adolf 
Jörns. . , 
Kalkwerk Oker Adolph Willikens A.-G. F (Goslar) 
3031 und (Harzburg) 579. 
Krause & Co., Carl X K.-G., Sauerbrunnen-Fabrika-
tion. P. h. Ges: Wwe. Martha Köhler geb 
Strohmeier, in Bad Harzburg. P 40890. ' · 
Mailast, Waldemar, Okertaler Pappen- und Kar-
tonagenfabrikenX lnh: Waldemar Mal last F 2965 
Maschinenfabrik Oskar Wolff X lnh· Oskar. Wolf!: 
Prok: Johannes Rothe; Ges.-Prok:· Otto Dölz und 
Rudolf Knoblich. F 3602. 
Metall- und Farbwerke, G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
1 (;;e~chf._ od. 2 Prok.). Geschf: Dr. jLr. Hermann 
Wulfl1ng in Goslar und Dipl.-Ing. Walter Dudeck, 
hier; Ges.-Prok: Franz Thörmer. P 40038. F 3190. 
Mühlenwerk Unter-Oker Fritz Rechenberg X lnh: 
Fritz Rechenberg. F 2585. 
Nause & Söhne, Wilhelm X Baugeschäft, Sägewerk 
und Holzhandlung. lnh: Ernst Nause, Wilhelm 
Nause und Karl Nause (jeder zur allein. Vertretg. 
berechl.}. F 3174-. 
Pätzmann, Ernst X Material- Kolonialwaren- und 
G?treidegeschäft. 1 nh: Ehefrau d. Kaufmanns 
Fritz Ketzer, Helene, geb. Pätzmann. 
Pätzmann, Ernst X (Zw.-N. d. in Frankfurt a. M. be-
stehenden Hpt.-N.}. lnh: Ehefrau d. Kaufm. Fritz 
Ketzer, Helene, geb. Pätzmann und Fritz Ketzer 
beide in Frankfurt a. M. ' ' 
Räder, Karl X Handelsvertretungen. lnh: Karl 
Räder; Prok: Karl-Heinz Räder. F 3112. 
Schwieter, Emil X Getreide-, Saaten-, Kartoffeln-, 
Futter- und Düngemittelhandlung. lnh: Emil 
Schwieter. F 2839. 
Tabakwarengroßhandlung Heinrich Diekmann X lnh: 
Heinrich Diekmann. F 2408. 
Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 
1 Prok.}. Geschf: Bergrat a. D. Dr. Hans-Hermann 
von Scotti in Goslar, Bergrat a. D. Paul Ferdinand· 
Hast in Berlin-Lichterfelde, Reg.-Rat Hans Heder-
mann und Dr. Clemens Konitzer. F 2681-2685. 
Volksbank Oker, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vorst: Mühlenbesitzer Fritz Rechenberg 
Bäckermstr. Wilhelm Wesemeyer und Bankvor'. 
steher Günter Demuth. P 41822. F 2769. 
Opperhausen (über Kreiensen). 
Bruns, Gebrüder X Holzwarenfabrik und Holzha~d-
lung. lnh: Karl Bruns, Henry Bruns, Frl. Anna 
Bruns [n. v. d. U._ v. 1 Gesellsch.}. P 11641. F 289. 
Funke, Wilhelm X Eisen-, Gemischt-, Kolonialwaren-
und Lebensmittelhandlung. lnh: Kaufm. Willi 
Funke. F 279. 
Spar- und Darlehnskasse Opperhausen, E. G. m. 
b. H. X (n. V. d. u. V. 2 V.-M.). Vorst: Bauer 
Friedrich Schulze (Vors.}, Bauer August Berner u 
Bauunternehmer Karl Tappe sen. P 59191. F 362 · 
Versandh_aus _,_,Deutschland", G. m. b. H. X Versand-
geschaft f_ur Fah(- und Motorräder, Ersatzteile, 
N'?h!1Jasch1nen, Eisen- und Holzwaren. Geschf: 
W1ll1 Funke; Prok: Frau Frieda Funke geb 
Sprengel. ' · 
Osterbrak s. Kirchbrak. 
Osterlinde (über Lebenstedt [Braunschweig]}. 
Falke,_ Gustav X (K.-G.), (Zw.-N. der in Hildesheim 
b<:findl. Hpt.-N.), Getreide-, Futter- und Dünge-
m1ttelgroßhandlung. P. h. Ges: Kaufm. Gustav 
Falke; Prok: Heinrich Möller; Ges.-Prok: Fritz 
Bokelmann u. Kurt Philipp sämll in Hildesheim 
P 9459. F 230. ' . . 
Gies~mann, Robert X Viehhandlung. lnh: Robert 
, G1esemann. 
Ostlutter (über Ringelheim}. 
Fricke, Herman_n X Sandsteinfabrik. lnh: Kaufmann 
Hermann Fricke. F 219. 
Gesellschaft für Konstruktion und Fertigungstechnir 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. V. 1 Gesch · 
u. 1 Prok.}. Geschf: Ingenieur Heinrich Bastians, 
hier, und Kaufmann Georg Schmidt in Braun· 
schweig. / 
Vereinigte Archive Heinz Milatz in OstlutterX Sa_mm· 
lung u. Archivierung von Ausschnitten aus Ze1tun· 
gen und Zeitschriften. lnh: Heinz Milatz. 
Othfresen (über Goslar}. 
Molkerei-Genossenschaft Othfresen, E. G. m. b. H. X 
Vorst: Hof bes. Franz Sander, Hofbes. Ernst Kempe 
und Landwirt Fritz Kempe (st. V.-M.). F 275. 
Zuckerfabrik Othfresen A.-G. X Zuckerfabrik (n. ~: 
d. U. V. 2 V.-M. od. V. 1 V.-M. u. 1 Prok.). vors · 
Bauer Wilhelm Lüttgau in Ostharingen, Wilhelm 
Bosse in Upen, Johann Meyer in Ostharinge~, 
Otto Fuhst in Dörnten und Ernst Schrader jun. 1n 
Gitter; Prok: Rudolf Breier. P 40405. F 414, 415. 
Palandsmühle (über Goslar). 
Harzer Tafelwasser, Palandsmühle, Eberhard und 
Gisela Heubel X Sauerbrunnenfabrikation. Inn~ 
minderj. Eberhard u. Gisela Heubel; Prok: wwe, 
Ottilie Heubel, geb. Wegner. P 41425. F 225. 
Papenrode (über Vorsfelde}. 
Spar- und Darlehnskasse Papenrode, E. G. m. u. H.X) 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M. · 
Vorst: Landwirte Wilhelm Röttger, Heinr. Beben• 
roth und Heinrich Eppers. 
Parsau (über Vorsfelde). 
Molkerei-, Müllerei-, Saatgutver~delungs-Genossen· 
schalt Parsau, E. G. m. b. H. In Parsau X (n. v. d. 
u. v. 2 V.-M.). Vorst: Friedrich Waesche, Herrn, 
Reichardt Bauer Heinr. Uhlecke in Parsau, Bauer 
Heinrich Böse und Landwirt Erich Grober, beide 
in Ahnebeck. F 06. 
Spar- und Darlehnskasse Parsau, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M_.). 
Vorst: Landwirt Hermann Knigge, Landwirt Rein-
hold Täger, Otto Kremeick, Landw. Fritz Waesche 
und Bauer Hermann Herbold. F 10. 
Winter-Buerke K.-G., Hermann X Landesprodukt~ 
und Futtermittel, Fuhrgeschäft, Lohndrescherei. 
P. h. Ges: Herrn. Winter-Buerke, hier. F 40 u. 33. 
Querenhorsl (über Helmstedt). 
Spar- und Darlehnskasse Ouerenhorst, E.G.m.~-~Mf 
1 (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 .. 
Vorst: Bauer Herrn. Wolf!, Schmiedemstr. He1nr, 
Bendler und Landwirt Hermann Sievers. 
Querum (Braunschweig} 
s. II. Abteilung des Adreßbuches, AlphabetischeS 
Verzeichnis. 
Räbke (über Helmsledt). 
Niewerth, Fritz X Molkerei. lnh: Fritz Niewerth-
P (Magdeburg} 39149. F 194. ' H )( 
Räbker Dreschgenossenschaft 11, E. G. m. b. · nn 
Vorst: Bauer Hermann Helmhold, Wilh. Homo 
(Nr. 45). H )( 
Räbker Wasserleitungsgenossenschaft, E.G.m.b. · •. 
Vorst: Landwirt Wilh. Homann (Nr. 44), Gärtnere~ 
besitzer Erich Homann und Landwirt Gusla 
Markmann. · 
Spar- und Darlehnskasse Räbke, E. G. m. u. H. ><} 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 2 V.-M: · 
Vorst: Bauer Erich Niemann (Vors.), LandWI.rt 
Hermann Lüer (Stv.} und Stetlmachermstr. Erwin 
Söller. F 168. 
Rast (Post Baddeckenstedt}. 
Wesemann, G. m. b. H., H., i. L. X liquid: Helene 
Wesemann, hier. P 28149. 
Rautheim (über Braunschweig}. 
Hildebrandt, C. F. X (Zw.-N. d. in Vorsfelde befinc!~ 
Hpl.-N.}. lnh: Kaufm. Paul Franz Hildebrandt 1 
Hamburg;_Prok: Fritz Weiberg in Vorsfelde; Ge5,· 
Prok: Erwin Lumma und Artur Schwieter. F 4•-1 Spar- und Darlehnskasse Rautheim, E. G. m. b. t, }· 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.- er 
Vorst: Bauer Hermann Buchheisler (Vors.), Bau
33 Rud. Gerecke (Stv.} u. Bauer Erich Jelpke. F 12 · 
Reislingen. 
Ing. Kaufmann Georg Krämer X Fenster Türen, 
Möbel und Holzhandlung. lnh: Georg 'Krämer, 
_F 129. n 
Kramer, Georg X Holzbearbeitung. lnh: Kautrnan 
Georg Krämer in Wolfsburg. F 129. 
Wolfsburger Teigwarenfabrik Driesen & Co. X Inh' 
Arnold Driesen. F 691. ' 
Remlingen (über Wolfenbüttel}. 
Kindergarten Remlingen, E. G. m. b. H. X (n. v. ~; 
U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.}. Vors!: B~Udll 
Albert Herbst (Vors.}, Bauer Hermann Quid 
(Stv.} und Bürgermeister Alfred Stallmann. H ;,( 
Reml1nger Dreschgenossenschaft, E. G. m. b, Willi 
(~. v. d. U. v. 2 V.-M.}. Vorst: die Bauern •tt 
R1ethus (Vors.}, Gustav Köhler! (Stv.) und Fri 
Glockentöger. · )( 
Spar- und Darlehnskasse Remlingen, E. G. m. b. }· 
(n. v. d._ U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.- is,. 
Vc,rst: die Bauern Fritz Glockentöger (Vors.),00n Kohlert (Stv.}, Hermann lindemann und Kaufrn 
Ortwin Petersheim F 13 
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Rühen (über Vorsfelde): de Veer, August X lnh: Helmut Kröker in Magde-
burg; Prok: Frau Lotte Kröker, geb. Mehnert, 
hier. F 49. 
Debes, Erich X Kolonialwarenhandlung und Gast-
wirtschaft. lnh: Erich Debes. F 09. 
Francke, E., Zweigniederlassung Salzdahlum Ma-
schinenhandlung X lnh: Eduard Francke und' Hans 
Francke, beide in Magdeburg. 
Schiermann, Hermann X Getreide-, Futter- u. Dünge-
mittelhandlung. lnh: Hermann Schiermann, hier. 
P 37532. F 2885. 
Reppner (über Lebenstedt [Braunschweig]). 
Dresch-Genossenschaft Reppner, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess.' Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Reinh. Grotrian, Landwirt Ernsl-
Behrens und Bauer Richard Hartmann. 
Junge, Ernst X Gemischtwarenhandlung und Gast-
wirtschaft. lnh: Ernst Junge. F 16. 
Spar- und Darlehnskasse Reppner, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: S!ellmachermstr. Friedrich Sonnenberg 
(Vors.), Bauer Hermann Brecht (Slv.) u. Schmiede-
meister Friedrich Koge. 
Rhüden s. Klein Rhüden. 
Rickensdorf (über Helmstedt). 
Klinkerwerk Hans HintzenX lnh: Hans Hintzen; Prok: 
Frau llse Hintzen, geb. Müller. F Mackendorf )9. 
Klinkerwerk Mackendorf Fritz Albrecht X lnh: Fritz 
Albrecht in Neuhaldensleben. 
Klinkerwerk Mackendorf Anton Spengler>; In~: 
Anton Spengler; Prok: Willi Utpatel, beide In 
Weferlingen. 
Spar- und Darlehnskasse Rickendorf, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Slv. u. 2 V.-t-:i.)-
Vorst: Bauer Heinrich Jeremias, Rechner R. Grun-
wa!d und Herrn. Clous jun. (Nr. 1). 
Riddagshausen (Braunschweig) 
s. II. Abteilung des Adreßbuches, Alphabetisches 
Verzeichnis. / 
Ringelheim (Harz). 
Becker, Willi Tuchfabrik, G. m. b. H. X (n. V. d. U: V. 
1 Geschl.). Geschf: Willi Becker und Paul BeIer, 
beide in Hannover. F 182. 
Beier, G. m. b. H., Paul X Großha~del mit All- und 
Abfallstoffen. Geschf: Paul Be1er. . . 
Bossewerk Ringelheim Wilhelm Boss~ X T1schlere1. 
lnh: Tischlermstr. . und Innenarchitekt Wilhelm 
Bosse. p 41179. F 74. .. 
Fromme, Wilhelm x Getreide-, Futter- und Dunge-
mittelhandlung. lnh: Kaufm. Otto Fromme. P 74. 
F 16. G t . t 
Gasthaus „Deutsches Haus" Hans Buhtz X as wir · 
schalt. tnh: Gastwirt Hans Buhlz. P 43115. F __ 59. 
Hornbach, Ludwig X Getreide-, Futter- _und Dunge-
mittelhandlung. lnh: K:Jufmann Ludwig Hornbach 
in Salzgitter. P 67260. • 12. 
Konservenfabrik Ringelheim Molz & Co. >;- (K.-G.), 
Konservenfabrik. P. h. Ges: Kaufm. Heinr. Molz. 
P 4366. , d E' b t b X Kracke Gebrüder Hoch- Tief- un Isen e on au 
Baugeschäft.• lnh: Bauunternehmer Ernst Kracke 
und Hans Kracke. F 100. 
Maschinen- und Eisenbau G. m. b. H. X He~stellung, 
Ausbesserung und Vertrieb von Baubetriebs- und 
Maschinenanlagen (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). 
Geschf: Andreas Püttmann und Paul L1n<;Jenber9. 
Ringelheimer Keramik- und f'?nwaren1ndustr1e 
G. m. b. H. X Geschf: W1lheln:i S1m?n. F 142. 
Sehoper & Brümmer, Fabrik b1?iog1scher Erzeug: 
nisse X chemisch-pharmazeutische Werke. lnh. 
Kaufmann Erich Schaper und Kaufmann Albert 
Brümmer. F 90. . X 
Trocknungsgenossenschaft Ringe/heim, E.G.m.b.H. 
Weber, Daniel x Gemischtwarenhandlung._ In~: 
W,we. Erna Sehoper, geb. Weber, und 4 mInderJ. 
Kinder. F 38. , . 
Wrede, Wilhelm Sägewerk und HolzhandlungX lnh. 
Landwirt Wilhelm Wrede in Lützlow, Kr. Anger-
münde. P 244. 
Rittierode (über Kreiensen). 
Spor- und Darlehnskosse, E.G.m.b.H. in RittießrodW<:;I~ 
tn. v. d. U. v. 2 v.-M.). Vorst: Großkotsa 1 • 
rriedrichs, Landwirt Heinrich Tappe, . Vor_arb. 
Heinr. Schlimme Großkotsaß Augu_st Fr,ednchs, 
Sämtl. in Rittier'ode, und Bauer Wilhelm Probst 
in Haieshausen. F 397. 
Roklum (über Börßum). 
Behrens, c., H. w. Bodes Nach!. X Gemischtwaren-
.. handlung. lnh: Kaufm. Christian Behrens. F 161. 
Landliche Spar- und Darlehnskasse Roklum, E. G. 
m. b. H. X Vorst: Lehrer Fritz Zie~ann, Mau_rer 
Ferdinand lindig und Sattler Otto Sudekum, hier. 
Rottorf. 
Scho'nberg, GebriJder, Inhaber Eduard Sch_önberg X 
Versandgeschaft für Papierwaren, Burof?edarf, 
Haus- und Küchengeräte. lnh: Eduard Schonberg. 
Rübeland/Harz (russ. Zone). 
Gasthof und Kaffee „Tannengrund" X lnh: Paul 
Pieper. 
Hotel Hermannshöhle X lnh: Konr_ad Streckfuß. 
Müller, Bernhard, Inhaber Karl Muller X lnh: Karl 
Müller. " X H t I Pieper, Carl, Hotel „Zur grünen Ta_n~e o e: 
Klapp, Erwin X Viehhandlung. lnh: Erwin Klapp. 
Mofk~~ei und Sehroterei Rühen und Umgegend, E. G. 
m. b. H. in Rühen X (n. v. d. U. v. 3 V.-M.). Vorst: 
Bauer Edmund Krauskopf, hier, Landwirt Otto 
Heine in Brechtorf und Bauer Otto Fehse, hier. 
F 15. 
Rühener Dreschgenossenschaft, E. G. m. b. H. X 
vorst: Landwirte Edmund Krauskopf, Otto Schnei-
der und Heinrich Olle (Nr. 84). 
Spar- und Darlehnskasse Rühen, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. ~- 2 V.-M.). 
Vorst: die Bauern Wilhelm Schmidt, hier (Vors.), 
Albert Müller, Heinrich Uhlecke (Nr. 12), Albert 
Schreck und Hermann Müller in Brechtorf. P 65682. 
F 10. 
Rühme (Braunschweig) 
s. 11. Abteilung des Adreßbuches, Alphabetisches 
Verzeichnis. 
Riimmer (über Vorsfelde). 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. in Rümmer X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Adolf Steffen (Vers.), Tischler 
Albert Fricke (Stv.). F Velpke 182. 
Riiningen (über Braunschweig). 
Chemische Fabrik Eisenbtitlel G m. b. H X (n v. d. 
U. V. 1 Geschf od v 2 Geschf od v 1 Geschf 
u. 1 Prok.). Geschf: Theodor Her; stv. Geschf: 
Kurt Müller. P 44486. F Sammel-Nr. 1165. 
Mühle Rüningen, A.-G. X (n. v. d. \.!· v. 1 Dir. od. v. 
2 Dir. ad. v. 1 Dir. u. 1 Prok.). Dir: Hermann Klo-
heiz in Braunschweig und Max Reimann in Berlin-
Steglitz; Ges.-Prok: Karl Paust. Bk Landesbk. u. 
Nordwbk., P 4844. F Sammel-Nr. 2100. 
furmlichtspieltheater, G. m. b. H. X Geschf: Kurt 
Villbrandt. F 4125. . 
Zentralheizungs- u. Rohrleitungsbau Peter Breuer X 
lnh: Peter Breuer. F 3019. 
Runstedt (über Helmstedt). 
Dreschgenossenschaft Runstedt, E. G. m. b. H. X 
landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Run-
stedt, E. G. m. b. H. X Vorst: Bauer Erich Ruhe, 
Bauer Friedrich Gauert, beide hier, und Land-
wirt Hans Vahldiek in Esbeck. 
Rose, Bewachungsgesellschaft m. b. H. X (n. v. d. 
u. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. ad. v. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.). Geschf: Egon Rose. 
Spar- und Darlehnskasse Runstedt, E. G. m. b. H. X 
(n: v. d. U. d. Vors. od, dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Friedrich Homann (Vers.), Sattler-
meister Gustav Buchholz und Landwirt Erich Ruhe 
(Nr. 28), sämtl. hier. F 620. 
Trocknung Trendla!busch Binroth & Co (K.-G.) X (n. v. 
d. U. v. 2 p. h. Ges. od. v. 1 f2.. h. Ges, u. 1 Prok.), 
p h. Ges: Bauer Hermann ~chulze-Berge, hier, 
Oberamtmann Artur Brandt in Helmstedt, Bauer 
Hermann Riesell in Esbeck, Bauer Friedrich 
Gauert, hier; Prok: Gustav Neumann. 
Salder (über Wolfenbüttel). 
Braunschweiger Portlandzementwerke Aktiengesell-
schaft X (n. V, d. u. V. 2 V.-M. ad. V. 1 V.-M. u. 
1 Prok.). Vorst: Direktor Karl Börner in Höver, 
Heinrich Diegel in Hannover, D(. Eberhard 
Franke in Höver u. Ferdinand Hoppe In Hannover-
Westerfeld; Ges.-Prok:· Kurt Osterwald in Höver. 
P 9146. 
Central-Molkerei Salder, E. G. m. b. H. X (n. v. d. 
U. d. Vers. ad. dess. Stv. u. 1 V.-~.)-. Vorst: 
Bauer Heinrich Strube, hier, Bauer Heinrich Eich-
mann in Lebenstedt, Bauer Walter Beut,:iagel-
Dönsdorf in Bruchmachtersen, . Bauer Richard 
Roepke, hier, und Inspektor Wlihelm Schrader, 
Gebhardshagen. . . .. 
Einkaufs- und lieferungsvereinIgung !ur das Schuh-
macherhandwerk, E. G. m. b. H. 1. L. X LIqu1d: 
die Schuhma~he_rmstr. August Weber, hier, und 
Karl Mäuselein in Lebe~stedt. 
Genther, Chr. X lnh: Wilhelm Genther. P 6298. 
Ge~J:~e- und Landbank, E. G. m. b. H., Sa/der X 
(n v et. U. d. Vers. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
v ·rst'· Kaufmann Karl Schulze (Vers.), Bankan-
g~ste.llter Hans Eckerlebe (Stv.) und Maurermstr. 
W'lh Franke. P 62175. F Lebenstedt 232. 
R ·n 
I 
cke Walter X Gemischtwaren und photogr. 
e~~ikel. lnh: Kaufm. Walter Reinecke. F 256. 
s h I e Carl X Manufaktur- und Modewaren, Kon-
c f~:ti::insgeschätt. lnh: Karl Schulze. _F 273. 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. u. H. in Salder X 
(n v d. U. d. Vers. ad. dess. S_tv. u. 2 V.-M.). 
v · st'· Bauer R Röpke, Kaufm. Wilhelm Genther, 
V orsteigerer Aibert Even und Landwirt Heinrich 
H!\nemann sämtl. hier. P 30554. 
w us Wilhelm X Handel mit Getreide, Futter-
0i;;iik;ln und Düngemitteln. lnh: Frl. Elisabeth 
Wasmus. p 4772. F 268. 
Salzdahtum (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Salzdahlum, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: die Bauern Otto Wasmus (Vors.), Werner 
Buchheister (Stv.), Otto Hinze, Julius Ebeling und 
Karl Hahne. 
Salzgitter am Harz 
Adler-Drogerie Richard Zernack Nach!., lnh. W. 
Hammer X Drogenhandlung. lnh: Drogist Wifh. 
Hammer. F 124. 
Aktiengesellschaft für Bergbau- und Hüttenbedarf, 
Salzgitter X Mpschinenfabrik und Tiefbohrungen, 
Vorst: Fabrikant Paul Pleiger in Buchholz in West-
falen (Vors.), Dipl.-Ing. Jakob Jung in Ber/in-
Wilmersdorf, Julius Eisfeld und Dr. Paul Schröder; 
stv. Vorst: Karl Maria Grätsche!; Prok: Kaufmann 
Oskar Gertig u. Ingenieur Hans Nienhaus, beide 
hier. P 16233. F 441-45, 691-95. 
Appelhans & Co., E. X Buchdruckerei (Zw.-N. d. in 
Braunschweig befind!. Hpt.-N.). lnh: Hans Stolle; 
Prok: Frau Eugenie Stolle, geb. Wochendorf, u. 
Robert Deichmüller. F 300. 
, Armaturen- und Maschinenfabrik Lüer & Bei ms, Salz-
gitter X Armaturen- und Maschinenfabrik. lnh: 
Kaufm. Hermann Lüer und Meister Wilh. Seims, 
beide in Ohlendorf. P 6771. F 256. 
Barteis, Carl W. X Samengroßhandlung. lnh: Samen-
händler Karl Barteis. P 40441. F 238. 
Barteis, Ernst X Materialwarengeschäft. lnh: Wwe. 
Amalie Barteis, geb. Ehrhardf. 
Baubedarf Leunig & Co. X Baumaterialienhandlung. 
lnh: Frau Margarete Leunig, geb. Eggeling, und 
Paul Adolf Hedemann (jeder zur allein. Vertretg. 
berecht.). F 134. 
Baugesellschaft und Steinindust.rie Janssen, G. m. 
b. H. X Baugeschäft, Handel mit Baumaterial 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. ad. 2 Prok.). Geschf: Peter 
Janssen. 
Bergenroth Nacht., F., Inhaber Fritz Wunsdorf X 
Kohlen- und Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Fritz Wunsdorf in Braunschweig. F 583. 
Bock, H. L. X Manufakturwaren- und Tapetenhandlg. 
lnh: Kaufm. Louis Bock und Erben des Kaufm. 
August Bock, Wwe. Hermine Hartwig, geb. Bock, 
Frl. Frieda Bock, Frau Elsbeth Schirmer, geb. Bock, 
Frau Anna Riechers, geb. Bock, Kaufmann Iwan 
Bock. P 42997. F 517. 
Böttche, Minna, Putz- und Modewarenhandlung X 
lnh: Elfriede Frick. 
Böttcher, Carl X Gemischtwarenhandlung X lnh: 
Kaufmann Karl Böttcher. F 245. 
Brückmann, Wilhelm X Großhandlung landw. Ma-
schinen. lnh: Wilhelm Brückmann; Ges.-Prok: 
Werner Fiebig und Wilhelm Hartmann. P 23650. 
F 400. 
Danzfuß, Erich, Papier- und Bürobedarf X Büro-
bedarfsartikelhandlung. lnh: Buchhändler Ernst 
August Koch in Hannover; Prok: Frl. Margarete 
Danzfuß in Hannover-Bemerode und Buchhändler 
Hans-Otto Danzfuß, hier. P 34326. F 190. 
,,De-Dro", Einkaufsgenossenschaft, E. G. m. b. H., 
der Drogisten des Gebietes Braunschweig und 
Harz X F 2737. 
Delius, G. L. X Manufakturwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Helmut Delius; Prok: Kaufm. Welt. Kohres. 
F 545. 
Drogerie Alfred Hertzsch X Drogenhandlung. /nh: 
Kaufm. Alfred Hertzsch. P 26531. F 726. 
,,Es-Ka"-Modelle, Herstellung von Damen- und Kin-
deroberkleidung, G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 Geschf.). Geschf: Frau lrmgard von Szabolcs 
und Frau Elise Kadar. F 163. 
Fahrzeugwerk Kannenberg Kommanditgesellschaf!X 
P. h. Ges: Gust. Kannenberg; Prok: Kurt Kannen-
berg, Otto. Kambium und Wilhelm Polle. F 728. 
Fetten, Wwe., Vincenz X (Zw.-N. d. in Dülken (Rhld.) 
befind!. Hpt.-N.), Bausto_ffgroßhandlung. lnh: 
Heinrich fetten; Prok: Dipl.-Kaufm. Dr. jur. Gustav 
Fetten in DU!ken (Rhld.). P (Köln) 8719. 
Fischer Richard, Textilwaren X lnh: Frau Margarete 
Mämecke, verw. gew. Fischer, geb. Stolze, und 
Norbert Fischer. F 711. 
Großdeutsche Sehachtbau- und Tiefbohrgesellschaft 
m. b. H., Zweigniederlassung Salzgitter X Prok: 
Erich Barmeyer. · 
Harnisch, Carl X Getreide-, Futter- und Düngemittel-
handlung. lnh: Kaufm. Karl Harnisch jun. und 
Dipl.-Kaufm. Werner Schwartz. P 22877. F 220. 
Harnisch, Carl, Kohlen und Baumaterialien, Inhaber 
Hermann Schrader X Getreide-, Kohlen- und Bau-
materialienhandlung. lnh: Hermann Schrader. 
P 22877. F 257. 
Harzer Lesezirkel Salzgitter, Zeitschriftenvertrieb 
Frase & Malig X lnh: Gerhard Frase und Horst 
Malig. 
Heinemann & Busse, Bouunternehmung, G.m.b.H. X 
Baugeschäft (n. v. d. U. v. 2 Geschf. ad. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Obering. Hans 
Bröker; Prok: Frl. Elisabeth Abels. F 313. 
Handel mit Lebensmitteln und Sp111tuosen. lnh. 
Karl Pieper. · 1 
Schrader Wilhelm X Manufaktur- und Matena · 
Aktien-Zuckerfabrik ~u Salzdahlum X (n. v .. d. U. v. 
3 Dir -M. od. v. 2 Dir.-M. u. 1 Prok.) .. Dir. _Land-
. te· Hugo Achilles in Apelnstedt, Erich Kuckel-
und Otto Wasmus, b~ide .. hier_, Gerhard 
Cur/and in Niedersickte u. Erich Botel in Masche-
rode. p 37727. F 2043. 
Herrmann, Ernst X Gemüse- und Obstkonserven-
fabrik. lnh: Kaufm. Kurt Jahns; Prok: Ehefrau 
Eisa Jahns, geb. Herrmann. P 8280. F 424. 
Hille & Sohn, Friedrich, Krafttahrzeuge X Kraftfahr-
zeughandlung und -ausbesserungswerkstatt. lnh: ware,;handlung. lnh: Louis Bauer. P_ 4399\ . 
Vereinigte Hotels Badetal und Grune Eiche X _lnh. 
Walter Schünemann; Prok: Frau Chorlatte Schune-
mann, geb. Wulff. 
Schlossermstr. Friedrich Hille sen. und Meister 
des Kraflfahrzeughandwerks Friedrich Hille jun. 










Hoch- und Tieföaugesellschatt Gebr. Schmarsel ;< 
(m. Zw.-N. in Hamburg, Hannover, Göttingen unci 
Dresden). Prok: Dipl.-Ing. Werner Busch in Berlin 
und Hans Zapf. F 484, 782. 
Hofmeister & Fetten X Holzbaustoffe und Sägewerk. 
lnh: Kaufm. Karl Hofmeister, hier; Prok: Erich 
Keller. F 290. 
Hohmann, Alfred Lebensmittelhandlung. lnh: 
Alfred Hohmann. F 688. 
Hoppe, Egon, Biergroßhandlung X lnh: Wwe. Mar• 
garete Hoppe, geb. Scheile. P 61324. F 366. 
Hoppe, Heinrich >< Kohlenhandlung und Fuhrunter-
nehmen. lnh: Heinrich Hoppe. 
Hoppe, Wilhelm, Gemischtwaren-, Kohlen- und Fuhr-
geschäfl X lnh: Kauimann Wilhelm Hoppe. F 283. 
Hoppe & Co., Walter, Hoch- u. Tiefbauunternehmung, 
Baustoffhandlung, G. m. b. H. X Geschf: Walter 
Hoppe. F 385. 
Hotel Niedersächsischer Hof, Salzgitter, Friedrich 
Reitze / lnh: Gastwirt Friedrich Reitze. F 482. 
Hülsmann, Emil, Baustoff-, Lack- und Farbengroß-
handlung X lnh: Kauim. Emil Hülsmann und Aug. 
Hülsmann. F 570. 
,,ldrejo" Ingenieurbüro und Handelsvertretung, G. 
m. b. H. ,< (n. v. d. U. v. 2 Geschf.). Geschi: Hein-
rich Bolterbusch in Gebhardshagen und Karl 
Drescher, hier. F 373. , 
lrenenquelle G, m. b. H. X Heilquelle. Geschi: Frl. 
lrene Gerlig. P 60844. 
Jürrens, Hermann >( Textilwarenhandlung. lnh Frau 
Martha Arlet, geb. Jürrens, und Kaufmann Wilh. 
Hoth. P 60848. F 464. 
Koch, Gustav >< L_ebensmittelhandlung. lnh: Frau 
Emilie Koch, geb, Hartmann. F 433. 
Kolonialwarenhandlung Ruth Nietsch X lnh: Frau 
Ruth Nielsch. F 514, 
Konsumgenosse11schafl Salzgitter und Umgegend 
E. G. m. b. H. / F 409. ' 
Laufköter, Dr., Clemens >< Tabakwarengroßhandel. 
lnh: Dr. Clemens Laufköter (jeder zur allein. 
Vertretg. berecht.). F 609. 
Magdeburger Allgemeine Lebens- und Rentenver-
sich':rungs-Aktiengesellschaft in Magdeburg, 
Zwe1gn1ederlassung Salzgitter ;/ (Zw.-N. d. in 
Magdeburg belindl. Hpl.-N.), (n. v. d. U. v. 2 V.· 
M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Dr. Mitter-
müller, hier, und Dr. Fischer in Magdeburg. 
Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft in 
Magdeburg, Zweigniederlassung Salzgitter X 
(Zw.-N. d, in Magdeburg befind!. Hpt.-N.), (n. v. 
d, U. v. 2 V.·M. od. v. 1 V.·M. u. 1 Prok.). Vorst: 
Dr_. Paul Schmidt, Dr. Klaus Fischer, Dr. Ernst 
Mirell und Karl Betz, sämtl. hier. F 802. 
Magdeburger Hagelversicherungs-Gesellschaft in 
Magdeburg, Zweigniederlassung Salzgitter X 
(Zw.-N. d. in Magdeburg befind!. Hpt.-N.), (n. v. 
d. U. v. 2 V.·M. od. V. 1 V.·M. u. 1 Prok.). Vorst: 
Dr. Paul Schmidt, hier. F 297. 
Magdeburger Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft 
in Magdeburg, Zweigniederlassung Salzgitter 
(Zw.-N. der in Magdeburg befind!. Hpt.-N.), (n. v. 
d. U. ~- 2 V.·M. od. v._ 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: 
Dr. w,_lhelm Berndt in Wernigerode und Karl 
Betz, hier. 
Morris, Albert X Lebensmittelhandlung, lnh: Kauf-
mann Albert Morris. 
Menk, Heinrich X Transportunternehmen und Auto-
dienst. lnh: Heinrich Menk· Prok.: Wilhelm Rüse. 
F 884. ' 
Möhle, Heinrich X Kohlenhandlung. lnh: Kaufmann 
Heinrich Möhle. f 330. 
Nehls, August X Eisenwarenhandlung. lnh: Kaufm. 
. Ulrich Nehls. P 40911. F 430. 
Niederdeutsche Bankgesellschaft, Zweigstelle Salz-
gitter X 
Niedersächsisches Auto- und Motoren-Instand-
setzungs-Werk Janssen und Mikolajczyk X lnh: 
Kaufm. Josef Mikolajczyk und Kaufm. Heinrich 
Janssen; Ges.-Prok: Karl Weber, Konrad Schaare 
und Friedrich Kirsch. F 720, 722, 291, 405. 
Nolte, Karl X Tabakwarengroßhandlung. lnh: Kauf-
mann Karl Nolte. F 836. 
Nordwest Siedlungs- ·und Häuserbau G. m. b. H. X 
Geschf: Fritz von der Lohe. 
Pope, Jakob, Feinkost und Lebensmittel X lnh: 
Kaufm. Jakob Pope. F 375. 
Rabe, Otto X Lebensmittelhandlung. lnh: Otto• 
Rabe in Goslar. F 130. 
Raky, AntonX Tiefbohrunternehmung. lnh: Dr. Anton 
Raky; Prok: Ingenieur Ernst Darius, hier, u. Dipl.-
Ing. Jakob Jung in Braunschweig. 
Raky, Anton, Tiefbohrungen A,G. X Tiefbohrunter-
nehmung. Vorst: Dipl.-Ing. Hermann Mehlhose, 
hier, und Syndikus Dr. jur. Karl Hertel in Bremen; 
Prok: Oskar Gertig, hier, und Dipl.-Ing. Jakob 
Jung in Braunschweig. 
Rahde, C. X Leder und Lederwaren. lnh: Kurt Rohde. 
F 131. 
Säger, Richard, Möbelhaus X Möbelhandlung. lnh: 
Kaufmann Richard Säger. F 413. 
Sc~aubühne, G. m. b. H. X Kino, Theater, Variete, 
Theateragentur. Geschf: Frau Hildegard Schrem-
mer; Prok: Walter Brendle. F 544. 
Schulz, Albert X Lederfabrik, Schuhfabrik, Gerberei. 
lnh: Albert Schulz. F 644, 655. 
Schulzes Buchhandlung, Theodor X Buch• und Kunst-
handlung. lnh: Hans-Otto Danzfuß in Hannover; 
Prok: Frl. Margarete Danzfuß in Hannover-
Bemerode. P 1296. F 645. 
Sieverssche Apotheke lnh. J. Sievers X Apotheke. 
lnh: Joachim Sievers. P 60300. F 303. 
Strehlau, Otto X Kolonialwarenhandlung und Süß-
mosterei. lnh: Kaufm. Otto Strehlau. P 56336. 
F 4,R. 
Tauschzentrale Salzgitter Edith Beneke X lnh: Frau 
Edith Beneke, geb. Ebrecht. F 686. 
Tonwarenherstellung Matthias Heinrichs & Co. >< 
lnh: Matthias Heinrichs und Dr. Otto Eise (jeder 
z. allein. Vertretg. berecht.). F 307. 
Vereinigte Lichtspiele Hildegard Schremmer X lnh: 
Frau Hildegard Schremmer, geb. Brendle; Prok: 
Walter Brendle. F 863. 
Vornkahl & Co. X Möbelhandlung und Polsterei. 
lnh: Polstermeister Georg Vornkahl. F 273. 
Weimar Nach!., B. X Gewächshausbau u. Heizungen. 
lnh: Obermonteur Ludwig Gärtner in Klein 
Mahner und Monteur Walter A,let, hier. P 5253. 
F 480, 244. 
Witt, Carl X Buchdruckerei und Zeitungsverlag. lnh: 
Fa. E. Appelhans & Co. in Braunschweig. P 12100. 
Wohnungsbaugesel\scha1\ m. b. H. X Geschf: Josef 
Bulla. F 297. 
Wundenberg, Hermann, Manufakturwaren, Damen-
und Herrenkleidung >'. Manufakturwarenhandlg. 
lnh: Ehefrau Gertrud Staken, geb. Wundenberg 
und Kaufmann Fritz Staken. P 77485. F 255. 
Sauingen (über Wolfenbüttel). 
Spar- und Darlehnskasse Sauingen, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauern Friedr. Lüddecke, hier (Vors.), 
Friedrich Hanne, Wilhelm Ehlers, hier, und Albert 
Welge in Bleckenstedt. F 180. 
Schandelah (Kr. Braunschweig). 
Salm, Alfred X Fabrikation von Herden und Gruden. 
lnh: Al1red Salm jun. P 19971. F 230. . 
Spar- und Darlehnskasse Schandelah, E.G.m.b.H. :< 
(n. v. d. U, d. Vors. od. dess, Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Hermann Striepe (Vors.), Bauer 
Erich Schrader (Stv.), Landwirt Fritz Nepp. 
Traub & Nause X Getreide-, Futter- und Dünge• 
mittelhandlung. lnh: Kaufl. Albrecht Traub und 
Werner Nause, beide in Braunschweig. P 35465. 
F 293. 
Voges & Köhnke Großhandel mit Hanferzeug-
nissen. lnh: Paul Voges; Prok: Frau Helene 
Vages, geb. Lang. 
Schapen (über Braunschweig) .. 
Konservenfabrik Schapen-Braunschweig Knopf & 
Teige X lnh: Kaufm. Emil Sprenger; Prok: Ehefrau 
Elisabeth Sprenger, geb. Wittnebe, und Walter 
Meyer. P 1481. 
Sehladen (liber Vienenburg). 
Breustedt, G. m. b. H., Otto /. Saatzuchtwirtschaft. 
Geschf: Direktor Richard Werner, Landwirt Eber• 
hard Breustedt und Landwirt Otto Breustedt, 
sämtl. in Schieden. F 116 u. 156. 
Büttcher, Albert, Fischhandlung X lnh: Kaufmann 
Albert Büttcher. F 179. 
Grell, Alfred, Hildesheim, Zweigniederlassung 
SchladenX (Zw.-N. d. in Hildesheim befind!. Hpt.-
N.). lnh: Alfred Grell. 
Gumpert & Co., Carl X Gemischtwaren- und Kohlen-
handlung. lnh: Frl. Lina Gumpert. F 159. 
Hirsch-Apotheke und Drogerie Apotheker Clemens 
Knieke X Apotheke. lnh: Apotheker Klemens 
Knieke in Sehladen. F 149. 
Löwen-Drogerie Rudolf Meyer X lnh: Rudolf Meyer. 
F B1. 
Meissner, Josef, Dippe-Werk X Maschinenfabrik. 
lnh: Fabrikb"esitzer Josef Meissner in Köln-Bayen-
thal; Ges.-Prok: Fabrikdir. Will Herbertz und 
Oswald Huth, beide in Wolfenbüttel. P 8215. 
F 194, 246. . 
Morgenstern, Friedrich X Lebensmittel- und Kohlen· 
handlung. lnh: Frl. Gertrud Morgenstern und 
Wwe. Alwine Morgenstern, geb. Fricke. F 207. 
Pfannschmidt, Hermann, Baugeschäft u. Handel mit 
Baumaterialien X Baugeschäft. lnh: Dipl.-Ing. 
Hermann Pfannschmidt. F 187. 
Schütte, Carl X Getreide-, Mehl· und Futtermittel-
handlung. lnh: Getreidehändler und Gastwirt 
Karl Schütte. P 7226. F 219. 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. X Vorst: 
Kaufm. Karl Schütte, Landwirt Albert Steckhan, 
Steinsetzermstr. Gustav Müller, Bauer Hermann 
Fricke. P 13995. F 131. 
Steckhan, Richard X Manufaktur- u. Kolonialwaren-
handlung. lnh: Kaufm. Rich. Steckhan. P 14389. 
F 225. 
Waldheim u. Söhne, Fr., Straßen- und Tiefbau X 
Straßen- und Tiefbaugesch"äft. lnh: die Stein-
setzermstr. Friedrich .Waldheim, Werner Wald· 
heim, Hermann Waldheim und Kaufmann Gott-
fried Reinecke. F 195. 
Weidner, F. X Manufakturwarenhandlung. lnh: 
Kaufmann Edgar Weidner. P ,,2016. 
Weige1, Carl X Baugeschäft. lnh: Wwe. Anna Wei-
gel, geb. Senger. P 24906. F 203. 
Zuckerfabrik Schieden A.-G. ·x Rohzuckerfabrik (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M. ad. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: 
R!ttergutsbes. Wätjen in Sudernde, Hofbes. Koch, 
hier, Hofbes. Gustav Schlüter in Lengde, Ritter-
gutsbesitzer Degener in Heiningen, Landwirt Alb. 
Jürges in Steinlah, Bauer Gottfried Linnemann 
in Sehlde, 'lauer Ludwig Reuer in lsingerode u. 
Bauer Heinrich Koch, hier; Prok: Direktor Hans 
Heuer. F 192. 
Schlewecke - Bad Harzburg. 
A W G., Austausch-Werkstoffe und Gleitlager Erich 
Rosenthal K.·G. X P, h. Ges: Ingenieur' Erich 
Rosenthal. Prok: Alfred Eschrich. 
Bleck & Prokoph X Textil· u. Polsterwaren. lnh: Kurt 
Bleck und Erwin Prokoph. F 635. 
Eulitz, Dr., Werner, Apparatebau, Schlewecke ok 
Bad Harzburg >< lnh: Ing. Dr. Werner Eulitz; Pr 
Elfriede Eulitz. F 565. w·ihelr 
Harzburger Dampfwaschanstalt Edelweiß, 1 
Niemeyer X lnh: Konrad Niemeyer. c1'; 
Koack Nacht., August, E. Holzkamm & W. Koo int 
Manufaktur- und KolonialwarenhandlungW IIE 
Wwe. Elsbeth Holzkamm, geb. Koock, und 0 41" Koack (jeder zur allein. Vertretg. berßcht.). F ' 
Schlewecke (über Bockenem). ,, 
Schlewecker Molkereigenossenschaft, E.G.rn-e-~M: 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 ""((a 
Vors\: die Bouern Heinrich Niehus (Vors.A), gu! 
Schumann (Stv.), August Strauß und u 
Emmermann. b H '. 
Spar- und Darlehnskasse Schlewecke, E.G•r· y".M, 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. · be 
Vorst: Bauer Wilhelm Bertram, Bauer Ro 
Klingemann und Bauer August Bartölke. ,,, 
Schliestedt (über Schöningen [Braunschweig~~-: 
Wirtschaftsgenossenschaft Schliestedt, E.G.•;n-e·.t,1. 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. n EI, 
Vorst: Heinrich Löhr (Vors.), Bauer Hermen 
mann (Stv.) und Bauer Adolf Heyne. 
Schöningen (Braunschweig). . inl 
Ahrens & Bode X Molkereimaschinenfabr~k.' Reir 
Wwe Lydia Ahrens, geb. Subklews; Pro ·735 hard · Gaetz. P (Magdeburg) 39080. F 734, ' 
Bären-Drogerie X lnh: Rudolf Beer·. f 613. 0 l)dl Baumert, Paul >< Buchhandlung. Wwe. ~m~aurne 
mert, geb. Weigel, Buchhändler Martin 
und Johanne Baumert. F 618. X 1nl 
Bekleidungshaus Günter Freytag & Co. gel 
Günter Freytag und Ehefrau Friede Freytag, 
Mewes. F 345. 1 e Jnl Bestmann, Hans X Speise, und Gewerbesa Z • 
Paul Krone. F 486. zucke 
Blücher & Kose X Kolonialwaren-, Tabakd, beide 
und Kaffeegroßhandlung (n. v. d. U. k) 1nl 
Gese\lsch. od. v. 1 Gesellsch. u. 1 Pro u~ Sch' 
Kaufmann Friedrich Aug. Kose; Prok: Art 
lenburg .. ,p 58908. F 379. . KoloniO 
Bosse & Sohn, A. >< Handel m. Material· uh. . Gustc 
waren, industr. ölen und Fetten. In · 
Bosse. F 763. . f brik tv1 
Baurjau & Co., K.·G. X Schwefelzinkweiß. 0 DrÜckC 
Führung der Geschäfte beau11r.: Dr. Julius 
in Leverkusen. F 411. .. hnisc~ 
Braunschweigisches Vertriebsbüro fur l~tto ·Re 
Spezialfabrikate Otto Reinecke X lnh: 
necke. P 18200. F 483. n l(d 
Conrad, August, Friedrich X lnh: Kautman 
Eckhardt. K .(:,, 
Deutsche lsolier-Gesellschaft, Walther Blume, · 
P. h. Ges: Waller Blume. F 668. Jnl 
Dobberkau, Gebrüder X Textilwarenhandlubni~rKO' 
Theodor D.obberkau und Richard Do 
F 580. . : Fabrik' 
Elastic, G. m. b. H. X Handel mit Altgummi, ein un 
tian von Haushalts- und Gebrauchsartik hkEl 
Schuhwarenartikeln. Geschf: Georg pese · 
Braunschweig. F 562. H lzhan• 
Fanla & Dressler X Dampfsägewerk und 0 
lung. lnh: Frau lnes Rennen. F 350. X (O· 
Förster, Sack· und Planenfabrik, G. m. b. H. Förste 
d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Frau _Emma; schil' 
geb. Pohlensänger in Magdeburg, Hars 
lieh und Paui Förster. F 636. . kort 
Gödecke Nachfolger, Carl, lnhab~r Carl Prc dfuO! 
Buch-, Papier• und Galanterrewarenhan 
lnh: Karl Pickerl. . Eli 
Grabe, eise X Tabakwarengroßhandel. lnh-
Grabe. F 649. Getreid
1
1 
Graf, Karl X Material-, Kolonial• und ;90 
geschält. lnh: Karl Graf. P (Magdeburg) 
F 633. 10I 
Hartung, Franz Willy X Kolonialwarenhan~}f 
Kaufmann Joachim Hartung. P 22475. F betliO! 
Heberling, Hermann X lnh: Wwe. Klare He 
Prok: Herbert Künne. M teriC 
Heckner, Gebrüder X Getreidegeschäft u. arnesl' 
warenhandlung. lnh: Wwe. Margarete BU{ Wil 
und Dipl.-Volkswirt Rolf Burmester; Pro · 
Segger. P 9056. F Sammel-Nr. 741. Ahre 
Herrmann, Fritz X lnh: Wwe. Herrmann, gebH, rrrnd 
berg, hier, u. Frau Johanne Holst, geb. e 
in Braunschweig. . l(a! 
Hey, Alfred Th. X Landmaschinenfqbrik. lnh. 
mann Alfred Th. Hey. P 41320. F 430. . c,u! 
Holstein, Gustav X Schuhwarenhandlung. lnh-
Holstein. P (Magdeburg) 39162. F 455. ~di1 
Huke, Berthold X Elektro-Installations· und RJ.Juk 
geschäfl. lnh: Elektromeister Bertold 
F 313. 'K1eml 
lvers, Heinrich X Licht• u. Kraftanlagen. lnh: . 
nermeister Heinr. lvers. F 394. 0ze1 Janzen, Paul X Lederhandlg. lnh: Kaufm. P. J:rnan 
Prok·. dess. Ehefrau Margarete, geb. Mar 
P 21654. F 348. EiS 
Kebbel & Sohn, F., Viehhandlung X lnh: Franz pol 
feld sen., Franz Eissfeld jun. und wwe-
Eichendorff. F Semmel-Nr. 541. e:,ro 
Klaue, Herm_ann X. Handelsvertretungen un\atia 
handel m,t Lebensmitteln, Süßwaren und 
waren. lnh: Rudolf Köhler. F 634. . verlG 
Kleemann, August, Buch- und Kunstdruckerer, 111 an der Schöninger Zeitung X lnh: Ro0ert Klee 
P 10561. F 681. 00dl! Knauer,, Gebr. X Drogerie u. Kalonialwarenh 
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Knust, August, Wagenfabrik X lnh: August Knust. 
F 408. 
Koch, Otto?<. Klemp·nerei, Handlung mit Eisenwaren, 
Haus- und Wirtschaftsgegenständen.·- lnh: Wwe. 
Marie Koch, geb. Eimecke, Klempner Gustav 
Koch, Frl. Ann.emarie Koch und Frl. Edith Koch. 
P 41255. F 630. 
Küstner, Heinrich X Rohprodukten- u. Kohlenhandlg. 
lnh: Heinrich Küstner; Prok: Frau Luise Küslner, 
geb. Schneider. F 427. 
Lampe, Reinhold X Drogen-, Chemikalien-, Wein- u. 
Z1garrenhandlg. lnh: Georg Niemeye,r. P (Magde-
burg) 39011. F 356. 
lange, Walter X Herstellung und Vertrieb von 
Motorlagern. 'lnh: Walter Lange; Prok: Karl 
leclaire. F 554. 
lindemann, Carl K.-G. X Obst-, Gemüse- und Kar-
toffelgroßhandlung. P. h. Ges: Wilhelm Linde-
mann und Heinz lindemann. F 368. 
loh<:us, Hermann, Dr., G. m. b. H. X ehern. Erzeug-
nisse. Geschf: Dr. Hermann lohaus. F 644. 
Lübeck, W. A. X Manufaktur- und Modewarenhand-· 
lung. lnh: Kaufmann Walter Lübeck. P (Magde-
burg) 11381. F 360. 
Lüders, C. X Eisen- und Glaswarenhandlung. lnh: 
Kaufmann Moritz Kleinecke. P 6990. F 418. 
Mechanische Bürstenfabrik Adolf Schmid!X Bürsten-
fabrik und -handlung. lnh: Adolf Schmidt. 
Meißner, Paul X ß·.ichdruckerei und Verlag. lnh: 
Paul Meißner. P 40611. F 726. 
Mendel, G. m. b. H., A. X Spirituosenfabrik und 
-handlung. Geschf: Heinz A. Mendel, Horst Pauli 
und Ernst Mendel (jeder zur allein. Vertretg. be-
recht.). F 779. 
Merkurbank Aktiengesellschaft, Filiale Schöningen X 
Mette & Sohn, Albert >< Kolonialwaren- u. Feinkost. 
lnh: Kaufm. Willi Mette. P (Magdeburg) 39247. 
F 663. 
Mette & Voigt X Salzgroßhandlung. lnh: Albert 
Mette. F 347. 
Milchabsatzgenossenschaft, E. G. m. b. H. in Schö-
ningen X Vorst: Domänenpächt~r W<:lter Frey-
berg, hier, Bauer Alwin Schulze ,n Ho1ersdorf u. 
Bauer Albert Mallhies, hier. 
Möller, Rudolf, Salzgroßhandlung X lnh: Rudolf 
Möller. f 689. 
Muth, Paul X Fabrik alkoholfreier Getränke. lnh: 
Kaufm. Paul Muth. F 683. 
Nebel & Co. v. Spezialfabrik für Molkereigeräte, 
Klempner~i Jnd Installationsgeschäft in Schö-
ningen X lnh: Karl Nebel; Prok: Hons Sacher. 
P (Magdeburg) 39086. F 506. 
Nebelung Wilhelm X Holzhandlung. lnh: Rudolf 
Kohreli' u. dess. Ehefrau Elisabeth, geb. Conrad. 
P (Magdeburg) 6441. F 665. 
Panse & Sohn, Martha X lnh: Frau Martha Panse, 
geb. Schubode, und Hans Panse. 
Paulmann, H. X Handel mit Bau- und Nutzholz. lnh: 
Frl. Margarete Paulmann. F 781. 
Porzellanhaus Wilhelm Piper X lnh: Wilhelm Piper 
und Erich Piper. P 43934. F 705. 
Ouensen, c. Wilhelm X Kolonial-, Material- ~nd 
Kurzwarenhandlung. lnh: Wwe. d. Kaufm. Wilh. 
Ouensen, Hermine, geb. Ackenhausen. 
Radio-Wend!, Inhaber Heinz Wendt X Handlung m. 
Rundfunkgeräten. lnh: Heinz Wend!. P (Magde-
burg) 39172. F 314. 
Rats-_Apotheke und Methyla-Laboratorium ~ranz 
Friedrich Schmidt x lnh: Apotheker Franz Friedr. 
Schmidt. F 369. 
Rau!enschlein, Otto X Dünge- und Futtermittel-, Ver-
sicherungs- u. Bankgeschäft. lnh: Georg Routen-
schlein jun.; Prok: Otto Lücke; Ges.-Prok: Herrn .. 
Schramm und Frl. Hedwig Töpke. P 858. F Sam-
mel-Nr. 641. 
Riethus, F. X Kolonialwarenhandlung. lnh: Kaufm. 
Otto Riethus. P 44208. F 609. 
Saotzuchtwirtschoft Fr. Strube, G. m. b. H. >;: (n. v. 
d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Wwe. Elisabeth 
Strube, geb. Schliephake, und Johann Friedrich 
Strube. F 358, 645. 
Schäfer Gebrüder X Delikateß- und Kolonialwaren-
. hondlung. lnh: Wwe. Martha Schäfer, geb. 
Hellwig. 
Schöne, Otto X Tabakwarenhandlung. lnh: Otto 
Schöne. 
Schöner!, A. X Putz-, Posamentier- und Weißwaren-
geschäft. lnh: Aug. Schöner! jun. F 395. 
• Schöninger Eisen- und Metallgießerei Dr. Hermann 
Lohous X P. h. Ges: Dr. Hermann Lohaus. F 644. 
Schöninger Kleiderfabrik Rudolf Bull & Co. X (K.-G.) 
F 662 
Schütte, Carl, lnh. Hans Falke X Mehl- und Hefe-
handlung. lnh: Koufm. Hans Falke. F 334. 
Schuhhaus Friedrich Schulze X lnh: Friedrich Schulze, 
Frau Agnes Scheer, geb. Schulze, und Hans 
Joachim Scheer. F 680. 
Schumacher, C. X Eisen-, Stahl-, Kurz- und Spiel-
warenhandlung. lnh: Heinrich Semp. P 61792. 
Seifert, M. H. Carl X Konservierungsmittel für die 
Lebensmittelindustrie. lnh: Wwe. Gertrud Seifert, 
geb. Rudolph, und minderj. Hans-Hermann und 
Renate Seifert; Prok: Willi Höppner in Alfeld 
(Leine). F 768. 
Semp & Schn;otalle X Eisenwaren- u. Haushaltungs-
ortikelhandlung. lnh: Heinrich Semp und Otto 
Schniotalle (jeder zur allein. Vertretg. berecht.). 
P 40804. f 727. 
Stöhr Nachfolger, C., Inhaber Fritz Sehoper X 
Materialwarengeschäft. Jnh: Fritz Sehoper. 
Storch, Albert X Lebensmittelgeschäft. lnh: Koufm. 
Albert Storch. f 446. 
Strümpel, Robert X Möbelhandlung. lnh: Robert 
Strümpel. f 704. 
Süßmosterei Früchteverwertung Walter Bählke X 
lnh: Walter Böhlke. F 333. 
Tischler-Verkaufsgenossenschaft für Schöningen und 
Umgebung, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.· 
M.). Vorst: die Tischlermstr. W. Kastert, Albin 
Hempel, hier, und Emil Diekmann in Jerxheim. 
Vohldiek, Christian & Sohn X iimmerei und Holz-
handlung und Dampfsägewerk. lnh: Albert 
Vahldiek. P 23809. F 372. 
\/esperman_n & Co., August '< lnh: Kaufmann August 
Vespermann. F 336. 
Volksbank Schöningen, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
v. 2 V.-M.). Vorst: Bankvorstand Hermann Breust 
und Rechtsbeistand Robert Strümpel, beide hier. 
P 40909 und (Magdeburg) 39230. F 594. 
Wagenfabrik August Knust X lnh: Wagenbauer 
August Knust. P {,0066. 
Warnecke & Hake X Fuhrunternehmen. lnh: Kurt 
Warnecke und Walter Hake (jeder zur allein. Ver-
-tretung berecht.). 
Weinbeer, Paul, Färberei, Chemische Reinigung, 
Wäscherei (K.-G.) X P. h. Ges: Hermann lage-
mann. F 551. 
Wendt, Theodor X Kolonialwaren- und Zigarren-
handlung. lnh: Kaufm. Theodor Wend!. P 41138. 
F 429. 
Wesemann, August X Kolonial- und Materialwaren• 
handlung. lnh: Wwe. Alwine Wesemann, geb. 
Matthies. P (Magdeburg) 39055. F 319. 
Witten, Paul X (mit Zw.-N. in Söllingen). Großhandel 
mit Getreide, Futter- und Düngemitteln. lnh: Paul 
Witten. P 2860. F 651. 
Zenkel, Friedrich, lnh. Ewald Ebel X Gold- u. Silber-
warengeschäft. lnh: Ewold Ebel. P 35154. 
Sch_öppenstedl, 
Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt zu Schöppen-
stedt X (n. V. d. U. V, 2 Dir.-M. od. V. 1 Dir.-M. 
u. 1 Prok.). Dir: Bauer Erich Wäterling in Berk-
lingen, Robert Barnstorf in Eilum, Dr. Waldemar 
Ohfmer in Erkerode, Fritz Schönstedt in Wotzum; 
Prok: Direktor Heinrich Aue, hier. P 62750. f 302. 
Allgemeine Radium-Aktien-Gesellschaft X Ges.• 
Prok: Wilhelm Hahn, Erich Meyer u. Helmut Wilde. 
F 244. 
Aristo Gesellschaft für. naturgerechte Heilmittel 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. ad. v. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.). Geschf: Rudolf Landgraf und Konrad 
Genandl. 
Behmer & Co. X Schuhwarenhandlung und Schuh-
macherei. Jnh: Rudolf Behmer und Margarete 
KI ingenberg. F 361. 
Sehrens, Otto X Viehhandlung. lnh: Otto Behrens. 
F 457. 
Blanke, G. m. b. H., Ferdinand X chem.-phormaz. 
Erzeugnisse und kosmet. Präparate. Geschf: 
Kaufm. Wilhelm Achilles in Wolfenbüttel. 
Blume, Karl X Lederhand!ung. lnh: Karl Blume; 
Prok: Frau Olga Blume, geb. Gressmann. 
Bockris, Kurt X Tabakwaren, Spirilu?sen, Mineral-
wasser. lnh: Kaufmann Kurt Bockris. F 339 . 
Brümmer, Hermann X Viehhandlung. lnh: Hermann 
Brümmer. 
Busse Erich X Getreidehandlg. ·u. Agenturgeschäft. 
lnh': wwe. Margarete Busse, geb. Niemeyer. 
p 7736. F 237. 
Centrol-Drogerie Carl Meyer X lnh: Karl Sommer-
werk. 
Chemisch-pharmazeutische Fabrik Burgt~ol, _G. m. 
b. H. x lnh: Hermann Schepermann In Dinklor. 
f 402. Schö'nin;er Maschinenfabrik Bruschke & Co., Kom-
manditgesellschoflX Maschinenfabrik. P. h. Ges: Diesenberg Otto X Zigarrenspezialgeschäft. lnh: Otto Die'senberg. P 33010. F 495. Wwe. Käthe Bruschke, geb. Hettmer; G„s.-Prok: 
Hermann Heiss und Willy Sorge. P (Magdeburg) 
39257. F 513. 
Eisengießerei Schöppenstedt Fricke & Co. X lnh: die 
Former Gustov Fricke, Heinrich Diecker, Heinrich 
Born (n. v. d. gemeinschaftl. U. v. Gustov Fricke 
und Heinrich Diecker). F 444. 
Auswärtiges Handelsregister 
Entzinnungswerk Schöppenstedt X fnh: Th. Gold-
schm1dt, Akt1enge5ellschaft in Essen. 
,,Femag", Fernmeldeanlagen und Gerätebau, G. m. 
b. H. X Geschf: Alfred Poser, Karl-Robert Weber 
und Rolf G. Kregeloh. 
Froese & Co., G. m. b. H. X Tiefbaugeschäft. Geschf· 
Hubert Froese. · 
Fuhrma:1n, C. X Kupfer-, Messing- und Eisenwaren-
fabrik. lnh: Wwe. Margarete Fuhrmann geb 
Wesemann, K_arl-Otto Fuhrmann, Helmut' Fuhr: 
mann; Prok: Richard Krüger. F 256. 
Gergs, Herrn. X Kohlenhandlung. lnh: Herrn Gergs · 
Prok: Wilhelm Peters. P 44530. f 465. · ' 
Graphisch,:, Werkstätten Heinz Popenberg u. Co. x· 
lnh: Heinz Papenberg u. Frau Margarete Papen-
berg, geb. Naas; Prok: ·Gotthard Schulze (n v 
d. U. d. ersteren). f 511. · · 
Haars, Ernst X Getreidehandlung. lnh: Kaufmann 
Gustav Koch; Prok: Ernst Krusekopp. p 16419 rwu.w. · 
Hanne, F. E., lnh. Ernst Hanne >< Nutzholz Baustoffe 
Kohlen. lnh: Ernst Hanne. F 342 ' ' 
Heinicke, Otto, Zweigniederlas~ung Schöppen-
stedt'( (Zw.-N. d. in Berlin befind!. Hpt.-N.). lnh: 
Fabnkant und Londw1rt Karl Heinicke in Berlin-
Ze_hlendorf; Prok: · Frau Edith Heinicke geb. 
Knegler. ' 
Hinze, Hermann>: Kolonialwarenhandlung fnh: 
Hermann Hinze jun. F 384. · 
Hoffmann, Hel'mut X Transportunternehmen lnh: 
Helmut Hoffmann. F 527. · 
Horney, Krause & Co., Melassebrennerei Schöppen-
stedt;< lnh: Wwe. Wilhelmine Voss, geb. Gitter-
~ann, Rechtsanwalt u. Notar a. D. Carl Horney 
in Schöppens(edt, Frau Honna Rott, geb. Ehren-
berg _in ~erlIn,. Frau lrmgard Maringer, geb. 
Lutze In Kothen 1. Anh. (n. v. d. gemeinsch. u. d. 
vier erstgenannten), Frau Marie Keil, geb. Ehren-
berg in Holle o. d. S., Dr. Wolfgang Lutze in 
St(alsun_d, Frau Hertha_ Kaffroth, geb. Lutze, in 
Kothen 1. A., Frl. Hedwig Krause in Köthen i A • 
Prok: Frank Werner Rott. P 40039. F 309. · 
Dr.-lng. Kien_ast,. G. m. b. H. X Herstellung u. Groß-
handel mit Dichtungs- und Isoliermitteln. Geschf· 
Dr.-lng. _Franz Kienast und Erich Nothnogel (jede; 
zur ollem. Vertretg. berecht.). F 574. 
Kö~ir~erHeinrich X lnh: Pferdehändler Heinrich 
Krekeler, Fritz X Eisenwarenhandlung. lnh: Kurt 
Krekeler. P 8057. f 420. 
Lämmerhirt Nachfolger, G. >< lnh: Kaufmann Waller 
Schmidts. P 8057. F 438. 
Leu-Formenfabrik Helmut Schroers >, lnh: Helmut 
Schroers. 
Leuchttechnik Curt Brüning >: lnh: Ingenieur Kurt 
Brüning. 
Meyer, Emil X Material- und Kolonialwarenhandlg 
lnh: Emil Meyer. · 
Nichtewitz, Carl, Chemisch-pharmazeutische Groß. 
handlu~g X Kommanditgesellschaft. P. h. Ges: 
Frau Elisabeth Stembrück, geb. Nichtewitz. F 416. 
Ohnesorge, A. X Bankgeschäft und Handlung mit 
Futtera_rtikeln u. Düngemitteln. lnh: Albert Ohne-
sorge JUn. P 7722. F 329. 
Plogemann, W. T., Otto Fricke Nacht. >-'. KurzwareQ-, 
Tapeten- und Porzellangeschäft. lnh: Waller 
Plagemann. P 43421. F 431. 
Preßstoffwerk Schöppenstedt Paul Schnake, G. m. 
b. H. ;< Geschf: Paul Schnake; Ges.-Prok: Rudolf 
}rf
6
~_Iing und Frl. Liselotte Schulmann. p 62833. 
Richter, GE;org X Manufakturwarenhondlung. lnh: 
Georg Richter. P 41749. F 497. 
Runde, J. F. X Posamentier-, Kurz-, Weiß- und Woll-
warengeschäft. lnh: Willi Röpke. P 19694. f 409. 
Schneider, Oskar, lnh. Werner Oberer X Manufaktur-
und Madeworengesc;häft. lnh: Werner Oberer 
P 43856. F 487. . 
Schöppe:1stedter Zimmerei- und Sägewerk, G. m. 
b. H. X Geschf: leon Richter. F 530. 
Schroder, C. F., lnh. Otto Ernsts Erben X lnh: Wwe. 
Else Ern~t, geb. Angerstein und Ernst Pope (jeder 
zur allein. Vertretg. berecht.). Anneliese Ernst 
Kurt Ernst und minderj. Charlotte Ernst (letzter~ 
drei nicht zur Vertretg·. berecht.). F 317. 
Schraers, Helmut, Gummiwerk, Betriebsgesellschaft 
m. b. H. X Geschf: Helmut Schroers. f 344. 
Siemonn, Otto '.< lnh: Uhrmacher Erich Siemonn 
FW. . 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. b. H. >< (n. v. d. 
U. v. _2 V.-M.). Votst: Landwirt Erich Wäterling in 
B<;rk!1ngen (Vors.), Bauer Gust. Angerstein in 
Kublingen (Stv.) und Rendant Heinrich Overbeck 
in Schöppenstedt. P 7649. F über ,404. 
Sperber, Fritz, Adler-Drogerie X Handel mit Drogen 
Farben, Kolonialwaren, Wein usw. lnh: Jahannei 
Sperber. P 44791. F 454. 
Volksbank Schöppenstedt, E. G. m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 2 V.-M.). Vorst: Rentner Herrn. Rademacher 
Kauf!. Willi Röpke und Hans Sperber p ·532s' 
F 345. . . 
Schöninger Optische Werkstätten Hudemann & 
Sengespeick X Optische Werkstätten. lnh: Rud. 
Hudemann und Wilhelm Sengespeick. F 684. 
Schöninger Ton- und Hohlsteinwerke A. -G. X 
F 576, 536. 
Elmhütte Eisengießerei und Maschine!"fabrik Di~l.-
lng. Reinhard Strossmonn X lnh: Dipl.-Ing. Rein-
hord Strassmann. F 250. 
Wieger, Carl X Holz- u. Möbelhandlung. lnh He m 
Meerheimb. P 40180. : r · 
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Auswärtiges Handelsregister 
Ziegeleien Schöppenstedt, Deike u. SchäfermeierX 
/nh_: Friedrich Deike und August Schäfermeier, 
beide in Moorhutte (n. v. d. gemeinschofll. U.). 
F 347. 
Zirnstein, Albert ;< Manufaktur- Kolonial- und 
Materialwarenhandlung. lnh: Wwe. Emma Zirn-
stein, geb. Hinze. F 289. 
Seesen. 
Apotheke Seesen, Franz Zahn X lnh: Apotheker 
Franz Zahn. F 255. 
Barteis, Wilhelm>< lnh: Kaufm. Wilh. Barteis. P 60143. 
F 584. 
Bauch, Alfred, Kommanditgesellschaft X P. h. Ges: 
Alfred Bauch. f 641. 
Baugenossenschaft für den Kreis Gandersheim, 
E. G_. m. b. H. ,( (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorsl: 
Architekt Theo Mohwinkel, hier, Reichsbahn-
sekretär Hermann Steinhoff, hier, u. Lademeister 
Wilhelm Adam, hier. F 304. 
Baugeschäft Fritz Rielling, lnh. Alwine Riefling >< 
lnh·: Maurermstr. Alwin Riefling. F 492. 
Beuermann, August>< Kolonialwaren, Feinkost. lnh: 
August Beuerrnonn. F 577. 
Biel, Fritz · · Baugeschäft. lnh: Fritz Biel und Frau 
Hedwig Klemm, geb. Biel; Prok: Fritz Klemm. 
P 6951. F 322. 
Blechwarenfabrik Fritz Züchner >< (K.-G.), Blech-
warenfabrik. P. h. Ges: Fritz Züchner jun.; Ges.-
Prok: Gottfried Lahmonn, Erich Marquordt und 
Albert Papenberg. P 60990. F 551-554. 
Bloch & Bremer i. L. >" Liquid: Assessor Szech. 
Bode, Hermann/ Fell-, Darm- und Lederhandlung. 
lnh: Hermann Bode. F 481. 
Borcherl, Albert / Kolonialwaren-, Delikatessen- u. 
Weinhandlung. lnh: Paul Borchert. 
Centrol-Molkerei Seesen o. H., E. G. rn. b. H. >< 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors\: die Landwirte 
Friedrich Meyer jun. in Engelade (Vors.), Wilh. 
Probst In Mechtshausen, Otto Steinmann in ßorn-
housen, Wilhelm Probst in Herrhausen u. Wilhelm 
Rabe In Hahausen. P 1618. F 514. 
Degering_, Otto/'. Uhren und Goldwaren. lnh: Otto 
Deger1ng. F 634. 
Eberhagens Sao/bau Bruno Eberhogen / /nh: Bruno 
Eberhagen. P 41061. F 261. 
Ernst_ & Co., K., Kommanditgesellschaft,< Handel 
rnIt chem.-techn. Erzeugnissen. P. h. Ges: Kurt 
Ernst. F 672. 
Erste Seesener Wurst- und Fleischkonservenfabrik 
Carl Reinecke >'. lnh: Fleischerrnstr, Charles Rei-
necke. F 356. 
Fahlbusch, Gebrüder, Sägewerk und Kistenfabrik ,< 
lnh: Ki_stenfabrikant Fritz Fahlbusch, Fritz Fahl-
busch Jun. und Karl Fahlbusch. P 42939. f 542. 
Fittingsfabrik, Stahl- und Eisengießerei Friedr. 
Eduard Gerhards/ (K.-G.). P. h. Ges: Gustav 
Gerhards und Dipl.-Ing. Werner Gerhards; Prok: 
Max Winter; Ges.-Prok: Emil Paschetag und Wilh. 
Hausmann. P 41765. F 427, 428. 
Fleischmann, Georg, lnh. Paul Fleischmann ;< Roll-
fuhrwe_rk, Speditions- und Möbeltransport-
geschaft. lnh: Paul Fleischmann. P 44434. f 436. 
Fo_x, Herbert, Lebensmittelgroßhandlung X Jnh: Her-
bert Fox. F 525. 
Gehre, Ludwig>< Bekleidung. lnh: Kaufm. Ludwig 
Gehre. f 683. 
Giebel, Arthur/ Drogen, Farben, Foto. Jnh:. Drogist 
Artur Giebel. F 498. 
Grütte_mann, Geschwister ;< Putz-, Tapisserie- und 
We1ßwarenge_schäft. ·lnh: Paul Grüttemonn, Frl. 
Elisabeth Gruttemonn und Frl. Katharina Grütte-
mann. 
Haase, Karl X Adlerdrogerie. lnh: Drogist Karl 
Haose. F 494. 
Hamburger Kaffeelager Rudolf Drews :.-( lnh: Rudolf 
Drews. F 471. 
Harzer Holzwerke Wirsam & Diederich >< /nh: Frz. 
Wirsam in Goslar und Adolf Diederich, hier. 
P 40943. F 265. 
Heubach, Heinz 1/ Großhandel rnit Farben Lacke 
Tapeten, Linoleum. lnh: Heinz Heubach. 'r 537. ' 
Heunecke, Gustav >( Kolonial-, Material- u. Eisen-
warenhandlung. lnh: Gustov Heunecke. F 391. 
Hi/le Nacht., Karl X lnh: Kaufleute Adolf Brandes u. 
Paul Eckert. P 4671. f 608. 
Hillebrond, Heinrich>< lnh: Ingenieur Heinrich Hil/e-
brand. 
Hillebrecht, Elisabeth X Kolonialwaren. /nh: E. 
Löhr. F 280. 
Hoffmann, Paul, Automobile>: lnh: Paul Hoffmann. 
Hotel Wilhelmsbact' Gustav Engelhardt X lnh: Gust. 
Engelhardt. F 248. 
lngversen, Fritz, /nh. lngversen & Müller>< /nh: Fritz 
lngversen, Alwin lngversen und Karl Müller. 
P 63321. f 473. 
lngwersen, Alwin, /nh. Werner Wächter ;< Feinkost-
hous. lnh: Koufm. Werner Wächter. f 536. 
Jesse & Co., J. / Handel mit Wirtschaftsbedarf und 
Gummiwaren. lnh: Richard Neumann und Frau 
Johanna Neumann, geb. Jesse. 
Köhler, Josef X Fleischereibedarfsartike/-Groß-
handlung. lnh: Josef Köhler. F 301. 
Krugmann, Carl X K.·G., Manufok\urwarengeschält. 
P. h. Ges: Kurt Wen·zel. P 43861. F 651. 
Kühne, Rudolf X elektrotechn. Artikel. /nh: Ingenieur 
Karl-Heinrich Kühne. P 5541. F 453. 
Laboro\orium Dr. Karl Drewes X lnh: Chemiker Dr. 
Karl Drewes und Frau Anno Drewes. P 55666. 
F 291. 
Lebrecht, Fritz, Dr. )( Großhandel und Vertretungen. 
lnh: Koufm. Dr. Fritz Lebrecht. F 503. 
Lippig, Alfons >< Leichtmetallbau und Feinmechanik. 
lnh: Dipl.-Kaufrn. Alfons Lippig. F 287. 
Löwen-Drogerie Oskar Lunkewitz X lnh: Oskar 
Lunkewitz. f 419. 
Lunkewitz, Heinrich & Sohn, Inhaber Heinrich Lunke-
witz lnh: Kaufm. Heinrich Lunkewitz. 
Merlen, Otto, Brauerei zurn Felsenkeller X lnh: 
Braumeister Otto Merlen und Kaufmann Rudolf 
Merlen. P 61511. f 406. 
Nussbaum, S. X Manufaktur-, Modewaren- und Kon-
fektionsgeschäft. lnh: Kaufmann Siegfried Nuss-
baum. 
Oehls\rom, Wilhelm X Materialwaren, Getreide, 
Futter- und Düngemittel. lnh· Wilhelm Oehlstrorn 
und Martin Oehlstrorn. F 363. 
Paelz & Sohn, C. :< Dampfsägewerk. 1 nh · Zimmer-
meister Ernst Paetz. P 11352. F 517. 
Paffrath, Johanne X Weiß-, Kurz- und Topisserie-
warengeschäft. /nh: Kaufm. Wilhelm Burs; Prok: 
dessen Ehefrau Anna, geb. Boythal. F 376. 
Pförtner, Heinrich X Viehhandlung. lnh: Karl Pfört-
ner und Dipl.-Landwirt Ernst Bri/1. P 3765. f 513. 
Pförtner, W. X Buchbinderei, Buchhandlung und Ga-
lan\eriewarengeschäft. lnh: Karl Pförtner. F 692. 
Plumeyer & Hillebrecht, Dampfsägewerk _Seesen\( 
lnh: Christoph Plumeyer und Karl H1llebrecht. 
F 543. 
Reichsbahnhofswirtschaft See~n Lena Reinecke :< 
lnh: Frau Lena Reinecke, geb. Pieck. F 516. 
Reinecke, Eduard, Inhaber Wilhelm Lippold >< Buch-
u. Papierhandlung. lnh: Wilhelm Lippold. P 15646. 
F 267. 
Riefling, Walter X Kolonialwaren. /nh: Kaufmann 
Walter Riefling. F 249. 
Riefling, Wilhelm X Getreidehandlung. lnh: Wilh. 
Riefling. P 77042. f 313. 
Röbbel, Heinrich :x Kolonialwarenhandlg. lnh: Hein-
rich Räbbel. F 638. 
Schäfereigenossenschof! Seesen, E. G. m. b. H. :.-'. 
Vorst: Bauer Wilhelm Uhde (Vors.), Landwirt und 
Schlosserms\r. Karl Hartmann (Stv.) und Landwirt 
Wilhelm Hoffmeister. 
Schilling, Helmut)'. Materialwaren- und Eisenwaren-
handlung. lnh: Helmut Schilling. 
Schmincke, Heinrich X Eisenwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Heinrich Schmincke. P 4373. F 695. 
Schmitz, Friedrich, Elektro- und Rodiohaus / lnh: 
Friedrich Schmitz; Prok: Frau Else Schmitz, geb. 
Westendorf. F 330. 
Seesener Bank, Filiale der Braunschweigischen 
Staatsbank X 
Seesener Blechwarenfabrik, Zweigbetrieb der 1. A. 
Schmalbach Blechwarenwerke Aktiengesellschaft, 
Zweigniederlassung Seesen ;-( (n. v. d. U. v. 2 V.-
M. ad. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vorst: 
Herbert Munte (Vors.), ·(zur allein, Vertretg. be-
recht.), Albert Wanglin und Otto Winkelmann, 
sämtl. in Braunschweig; Ges.-Prok: (n. 1. d. hie-s. 
Zw.-N.): Helmut Schmalba_ch in Braunschweig, 
August Hillebrecht und Wilhelm Al!hoff, beide 
hier. P 60581. F 561-564. 
Seesener Dampfziegelei Gebrüder Rügge X lnh · 
Friedrich Rügge in Bochum, August Rügge in 
Grasdorf und Heinrich Wilhelm, hier. f 596. 
Seesener Konservenfabrik Hermann Bosse Y: Kon-
servenfabrik. /nh: Hermann Bosse in Bockenem. 
P 11780. F 441-442. 
Seesener Möbelhallen August Vogel, lnh. Waller 
Grabenhorst X Tischlerei u. Möbelhandlung. lnh · 
Walter Grabenhorst. P 11508. f 535. 
Sonnen-Werke Sieburg & Pförtner X P. h. Ges: Hein-
rich Pförtner, Kurt Pförtner und Helmut Pförtner; 
Ges.-Prok: Egon Körner, Ernst Sies, Wilh. Ko/le, 
Artur Messerschmidl, Otto Holzhäuser, Herbert 
Strobel. P 1833. f 411-414. 
v. d. Straten, Ewald X Textilwaren. lnh: Ewald v. d. 
Slroten. F 684. 
Uhde, Wilhelm, Möbelhandlung X lnh: Tischlermstr. 
Wilhelm Uhde. f 549. 
Verlag des Beobachter Heinrich Hofmann X /nh: 
Wwe. Margarete Hofmann, geb. Fraas. P 13998. 
F 521. 
Volksbank Seesen, E. G. m. b. H. X (n. v. d, U. v. 
2 V.-M.). Vorst: Kaufm. Friedrich Fränzel, Eisen-
bahningenieur o. W. Hermann Fricke und Bank-
beamter Wilhelm Brockrnonn; stv. Vorsl: Koufm. 
Louis Wille. P 76~5. F 367. 
Volland Nacht., G., lnh. Alfred Klinkow Manu-
fokturwarengeschäft. lnh: Alfred Klinkow· Prok: 
Hildegord Klinkow, geb. Schluck. f 643. ' 
Voss, Erich · Autogen. Schweißanlagen, lnh · Kauf-
mann Erich Voss. P 22799. f 598. 
Wolf/, August X Kolonial-, Eisen- und Kurzwaren 
geschält. lnh: August Wolf!. F 588. r 
Züchner, Marie X lnh: Ehefrau d. Klempnermeis~~I 
Otto Züchner, Marie, geb. Vogt; Prok: KJemP 
meister Otto Züchner. 
,,Züchnersdorf" Gartenstadtgesellschaft m. b. H.) 
Geschf: Frl. Anny Hoffmann in Hannover. 
Sehlde (über Ringelheim). h 
Awizio, Carl '.< Kohlenhandlung und Bierverlag, In 
Karl Awizio. F 84. 
Brunke, Karl ;< Kolonialwaren- und Fohrradhondl9 
lnh: Kaufm. Karl Brunke. 
Molkerei Hermann Hämke xI lnh: Molk~_reibesitz~ 
Hermann Hämke; Prok: Frau Adele Hamke, ge 
Loges. , 
Schwarze, Hermann, Inhaber A. Grauer\ X DüngAed:i 
Gemischtwarenhandlung. Jnh: Kaufmann 
Grauert. P 12817. f 41. 
Seinstedt (über Börßumj. 
Bode, Karl : ' Handel mit Material- und Ko/oniol 
woren. lnh: Karl Bode. F 20. 
Semmenstedt (über Bärßum). 
Getreide-Lagerhaus-Gesellschaft m. b. H. X (n.k) 
d. U. v. 2 Geschf. od. v. _1 Geschf. ':-'· 1 Pro ~I 
Geschl: Wilhelm Brunotte In Wol/enbutt~I, iuol 
Koch in Schöppenstedt, Otto Schulte 1n r 
Gleidingen und Karl Heinzer,1ann, hie'r. f 73. ·n 
Semmenstedter Spar- und Darlehnskassenver~\ 
E. G. m. u. H. in Sernmenstedt und Umgegen. 11 (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: die Land_wir 1 Christei Künne, Richard Grabenhorst u. Ferdinan 
Behrens. 
Sickte (über Braunschweig). 
(s. auch Obersickte.) 
Gremmer, J. H. /; Gemischtwarenhandlung. Jnh 
Kaufmann Heinrich Gremrner. P 18845. F 281. 
Holzverwerlungsgese/lschoft m.b.H. (vorm. Wi/heln 
Thies, Dampfsägewerk) /. Holzhandlung un< 
Damplsäge. Geschf: Wilh. Schreinert. 
Spar- und Darlehnskasse Sickte, E. G. rn. b. t,) 
in. v. d. V. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.· ·, 
Vorst Dachdeckermstr. Willi Schaare in Ob8 
sickt.; (Vors.), Stellmachermstr. Gust. Richter jU~ 
in Obersickte (Stv.) und Landwirt Heinrich was 
muss in Obersickte. P 61011. f über 236. 
Sierße (über Braunschweig). 
Braunschweiger Gemüse-, Obstkonserven-, Mar~ 
/adenfabrik König & Hartung Nacht., G.m.b- 21·16 Geschf: Wilhelm Heller in Hornburg. P 
f Vechelde 331. 
Braunschweigische Konservenlobrik Sierße,. GH 
b. H. X Geschf: Kaufm. Wilhelm Heller in o 
burg. P 4046. 
Sisbeck 
s. Groß Sjsbeck und Klein Sisbeck. 
Söllingen (über Schöningen \Braunschweig]), > 
Elektrizitätswerk Söllingen-Jerxheim, E.G.~-r~se 
(n. V. d. U. V. 2 V.-M.). Vorst: Kaufm. A/wIn lb81 
hier, Bauer Ewald Goes, hier, und Kaufm. A 
Denecke in Jerxheirn. F 229. 
landwirtschaftliche Bezugs- und AbsatzgenosH0( 
schalt Söllingen und Umgegend, E. G. m. b .. ·81 
(n. V. d. u. V. 2 V.-M.). Vors!: Richard Ge1ttn"E 
hier, Fritz Moushake in Dobbe/n und Otto Hol "' 
hier. 
Lohse, Alwin lnh: Kaufm. Alwin Lohse. f 262- , 
Rübenblatt-Wosch- und Silogenossenschoft Söll~: 
gen, E. G. m. b. H. X Vorst: Bauer Heinz ~os 11 
Bauer Walter Burgdorf und Landwirt Wlih8 
Schenke. 
Spar- und Darlehnskasse Söllingen, E. G. m. b.r: 
zu Söllingen i. Br. X (n. V. d. u. V. 2 v.-M.). vor< 
Landwirt Franz Schünemann, Bauer Walter BU22; dort und Dochdeckermstr. Ad. Hartge. f über , 
Zuckerfabrik Söllingen Kleye & Co. X (n. v. d. ~e< 
2 V.-M. ad. 1 V.-M. u. 1 Prok.), Vors!: Bauer _Fn 1 rich Maushoke in Dobbeln, Landwirte Wilh81 Kleye, hier, Wilhelm Maushake in Dobb8r 
Alwin Knackstedt jun. in Ohrsleben, Amt~'\c 
Eduard Köchy in Jerxheim, Landwirt He Inr5, Gifthorn in lngeleben, Landwirt Heinz ~os01 hier; Ges.-Prok: Direktor Dipl.-Ing. R1ch 
Böh/ke. P 22759. f 251. 
Zuckerrübensaftfabrik Köhler, Held & Co. X Sp_~~~' 
sirupfabrik (n. v. d. U. d. Gesellsch. Ernst K0 1 
und Alwin Schu_lze). lnh: die Landwirte t:1erm;,: 
Behrens In Klein Dahlurn, Erich Beese, hier, ·e 
Siemonn in Twieflingen, Albert Waupke jun., ~/\! 
Bauer Alwin Schulze in Hoiersdorf, wwe. bE 
Weber, geb. Thiele, und Frl. Margarete We r 
beide in Dobbeln, Fritz Held in Ohrs/eben V 
Ernst Köhler, hier. P (Magdeburg) 39269. f 25o. 
Steinlah (über Ringelheim). 
Molkerei Steinlah, E. G. m. b. H. X Vorst: HafbE 
· Willi _Meier, Hofbes. Albert Jürges jun., Land;; 
He1nnch Reupke, Landwirt Otto Keune und 
Fromme. P 44015. 
Steinum s. Groß Steinum. 
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Steterburg (über Braunschweig). 
Torfverwerlungsgesellschoft m.b.H.X Geschf: Georg 
Bülling. · 
Otto, H. X lnh: Bäckermstr. und Kaufm. Heinrich 
Otto. F 19. 
Waidmann & Co., F. X lnh: Kaufm. Fritz Friedrich 
Waidmann; Prok: Frau Dora Waidmann, geb. 
Tiemann. 
Spar- und Darlehnskasse Uthmäden E G m u H 
(n. v. d. U. d. Vo_rs. od. dess. 'st~. ~- i v.-M 
Vorst: Bauer Joachim Girmann (Vors.), Bauer Ro 
Oelze (Stv.), Ba_uer Otto Becker, Bauer Walt, 
Kersten und Musiker Fritz Schmidt. Stiege (Harz [ryss. Zone]). 
Herzberg Nachfolger, Gustav X Material- und Ko-
lonialwarengeschäft. lnh: Herrn. Vorreyer. 
Niedermühle Carl Volkmann, lnh. Walter Volk-
mann X lnh: Müller Walter Volkmann. 
Schatz, Carl, Dampfsägewerk und Schaufelfabrik X 
lnh: Karl Schatz. P 40953. 
Schomburg, Karl, vorm. Schomburg & Co., Erste 
Harzkäserei in Stiege i. Harz X lnh: Käsefabri-
kant Karl Schomburg. P 42577. 
Volksbank Stiege, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U .. v. 
2 V.-M.). Vorst: Kaufm. Oswald Raue, Handels-
vertreter Heinr. Berlau und Fabrikant Albert 
Schomburg. P 60185. 
Stroit (über Kreiensen). 
Nolle, Gustav, Käserei in Stroit X lnh: Rudolf Arm-
brecht; Prok: Gustav Nolte. P 41565. F 89. 
Spar- und Darlehnskasse Stroit, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Raimund Ebrecht (Vors.), Bauer Gust. 
Ebrecht (Stv.) und Schneidermstr. Wilhelm Arm-
brech!. 
Süpplingen (über Helmstedt). 
Braunschweiger Sackfabrik Alfred Kirchhoff X lnh: 
Alfred Kirchhoff. F 159. 
Evers, Albert, Braunschweiger Sand- und Kies-
werke X lnh: Albert Evers. F 174. 
Fachdrogerie Helmut Stankowski X lnh: Helmut 
Stankowski. F 126. 
Hanlland, c. V. X Handel mit Manufaktur- und Kurz-
waren, sowie Materialgeschäft. lnh: Rudolf 
Honfland. 
Heine, Alb., Aug., inh. Albert Herbst X Kolonial- u. 
Eisenwarenhandlung. lnh: Kaufm. Alwin Herbst. 
F 172. 
Molkereigenossenschaft Süpplingen, E. G. m. b. H. 
in Süpplingen X (n. v. d. U._ v. 2 V.-M.) .. Vors!: 
Bauer Wilh. Evers, Bauer Alwin Schaper, hier, und 
Bauer R. Fricke in Groß Steinum. F 164. 
Spar- und Darlehnskasse Süpplingen, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess: Stv. u. 2 V.-M.). 
Vorst: Rechner Hermann Eggel,ng (Vors.), Land-
wirt Otto Schaper, Bauer Fritz Jasp_er, Bauer 
Alwin Schaper und Landwirt Binrolh. F 155. 
Wendland & Co. X Betonsteinwerk. l_nh:. Günl9.r 
Wendland und Dr. Rolf Burmester, beide ,n Scho-
ningen. 
Süpplingenburg (über Helmstedt). 
Otto Emil X Gemischtwarenhandlung. lnh: Emil 
Otto. p' 2396'. F 165. 
Spar- und Darlehnskasse Süpplingenburg, E. G. m. 
b. H. X (n. V. d. u. d. vors. od. dE;SS. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: Bauer Wilhelm Eggel,ng (Vors.), 
Bauer Wilhelm Henniges (Stv.) und Bauer Rudolf 
Schrader. F 133. 
Tanne (Harz [russ. Zone]). 
Baak, Otto X lnh: Kaufmann Otto Back. 
Heckei, Paul X lnh: Kaufmann Paul Heckei. 
Tonner Hütte, Eisengußworen-Aktiengesellschofl X 
(n. V. d. u. V. 2 V.-M. od. V. 1 V.-~- u. 1 Prok.), 
Vorst: Oskar Bickel und Karl Warl1ch. P 40209. 
Teichhütte s. Gittelde. 
Thedinghausen (Bez. Bremen). 
Brüggemann, D. X G_emischtworenh9ndlung. lnh: 
Wwe. Julione Brüggemann, geb. H1rdes. 
Brüggemonn, Johann X lnh: Kaufmann Johann 
Brüggemann. F 38. 
Elektrizitätsgenossenschaft Thedinghausen, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Klerrypn~r-
meister Heinr. Schröder (Vors.), Bauer D1etr1ch 
Bischoff und Lehrer Georg Klages. f 92. 
Fahrenholz Diedrich X Warenagentur-, Kom-
missions- und Versandgeschäft. lnh: Diedr. 
Fahrenholz. F 43. 
Kaufhaus Dietrich Kostendieck X lnh: Dietrich 
Kastendieck. F 56. 
Krooss, Johann, Thedinghausen, Brenn-, Baumateria-
lien- und Düngemittelhandlung X lnh: Johann 
Krooss. F 30. 
landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossen-
schaft Thedinghausen, E. G. m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 2 v.-M.). Vors!: Landwirt Heinrich Drewes, 
Bauer Heinrich Hillmonn und Bauer Kord lüers. 
Meyer, Werner X Kartoffel-, Kohlen- und Dünger-
handlung. lnh: Werner Meyer. 
Molkereigenossenschaft Thedinghausen, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer 
Eduard Scholvln hier (Vors.), Bauer Alb. Ellmers 
in Dibbersen, Landwirt Heinrich Br9ggemann, 
hier, Landwirt Heinrich Petermann 1_n Donner-
stedt Landwirt Dietrich Stadtlander 1n Morsum 
und Bauer Heinrich Grothenn, hier. F 7. 
Orth, Georg, Manufakturwarenhandlung X lnh: 
Georg Orth. F 71. 
Thiede (über Braunschweig). 
Braunschweigische Konserven- und Marmeladen-
fabrik Röver & Fischer X (K.-G.). P. h. Ges: Otto 
Röver und Richard Fischer, beide in Braunschweig 
(jeder zur allein. Vertretg. berecht.). F 3000. 
GI ückauf-Bau-Aktiengesel lschaft, Zweign ieder-
, lassung Braunschweig X (Zw.-N. d. in Dortmund 
befind!. Hp!.-N.), (n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. v. 
1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Wilhelm Gockel in 
Dortmund-Ki rchhörde; Ges.-Prok: Erich Lip_per-
heide in Berlin-Steglitz und Frank Viktor Berk in 
Dortmund. F 3187. 
Kabel- und Garnituren-Vertrieb, G. m. b. H. X 
Geschf: Peter Friedrich Karlsruhen. 
Linden-Apotheke Hans Westphal X lnh: Hans West-
pho/. F Wolfenbüttel 2486. 
Nowak, Wilhelm X Konservenfabrik. lnh: Wilhelm 
Nowak. F 2759. 
Volksban'k Thiede, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vors!: Kaufm. Eduard Ramstedt, Müller-
meister Ernst Narock und Gärtnereibesitzer Otto 
Ehlers. P 62886. F 2464. 
Jiddische (über Vorsfelde). 
Goes, H. X Landesprodukten- u. Kartoffelhandlung. 
lnh: Heinrich Goes. 
Tiddischer Spar- und Darlehnskassenverein, E. G. 
m. b. H. i. L. X Liquid: Landwirte Arnold Lampe, 
hier, und Heinrich Schulz (Nr. 22) und Geschäfts-
führer Walter Hegelmann in Hannover. 
Timmenrode (russ. Zone). 
Fricke, Richard X lnh: Kaufmann Richard Fricke. 
P (Magdeburg) 39088. 
Spar- und Darlehnskasse Timmenrode, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vorst: Landwirte Otto Rasehorn (Vors.), Karl 
Prinke (Stv.) und Malermstr. Albert Pölig. 
Timmerlah (über Braunschweig'). 
Loges, Heinrich X Gastwirtschaft und Material-
warenhandlung. Jnh: Kaufm. Heinz Richter. 
Schütte, Arthur X lnh: Kaufm. Artur Schütte. 
Söhle, Dr. Ulrich X Handel 1)1it Farben, Lacken und 
Chemikalien. lnh: Georg Schneider. P 40291. 
F 4840. 
Trautenstein (Harz [russ. Zone]). 
Echtermeier, Theodor X lnh: Bäcker Wilh. Echter-
meier. 
Herbst, Arthur X lnh: Hotelbesitzer Artur Herbst. 
P 23546. 
Wenneis & Tippe, G. X Sägewerk und Kistenfabrik. 




s. Groß Twülpstedt. 
Uelingen (über Wolfenbüttel). 
Jordens, Reinhold X Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Reinhold Jordens. F 168. 
Wittkopp und Fricke X Holzhandlung und Stell-
macherei. lnh: Guslav Fricke und Frau Luise 
Fricke, geb. Wittkopp. F 234. 
Uehrde (über Börßum). 
Spar- und Darlehnskasse Uehrde, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Heinrich 
Herbst, Landwirt Gustav Oehlmann und Landwirt 
Erich Müller. F 274. 
Unterberg (Post llfeld [Südharz]). 
Tietz, G., Inhaber M. Georgi X Steinbruchsbetri.eb. 
lnh: Frau Martha Georgi, geb. Knabe, hier; Prok: 
Karl Georgi, hier. I' (Erfurt) 21399. 
Upen (über Goslar). 
Molkereigenossenschaft Upen, E. G. m. b. H. X 
Vors!: Hofbes. R. Brennecke, hier, Hofbes. Wilh. 
Wedde, Ostharingen, u. Ho/bes. Heinrich Ahrens, 
hier. 
Uthmöden (über Haldensleben [russ. Zone]). 
Höfer, Hermann X lnh: Materialwarenhändler Herrn. 
Höfer. 
landwirtschaftliche Brennerei zu Uthmäden, E. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Londwirt 
Heinrich Voss (Dir.), Bauer Hans Hesse und Bauer 
Joachim Girmann (Geschf.). 
Molkerei Uthmöden zu Uthmöden, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: B<?uer Rich. Oelze, 
Bauer Walter Bühn und Bauer He1nr. Voss. 
Schmiedegenossenschaft Uthmäden, E. G. m. b. H. ::< 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Otto Telg-
mann (Vors.), Bauer Joachim Girmann und Bauer 
Martin Zerling. 
Yallstedt (über Braunschweig). 
Solbach, Heinz X Material-, Putz-, Wollwaren-, Meh 
~n1
6
/utterart1kelhandlung. lnh: Heinz Solbacl 
Spar- und Darlehnskasse Vallstedt E G m b H ' 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess.' siv. ·u. ·1 v -M, 
Vors!: Rentner Otto Wilkens (Vors.), Bauer· Kc,;, 
Struckmann (Stv.), Sottlermstr. Otto Löhmanr 
Bauer Walter Reupke und Landwirt Otto funke 
P 42713. F 161. 
'Varrigsen (über Alfeld [Leine]). 
Landwi rtschaftl i ehe Maschinengenossenschaf 
Varrigsen, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.) 
Vors!: Formtclr August Herwig (Vors.), Landarb 
Hermann Pfortner und Anbauer Heinrich Strube 
Yechelade (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Vechelade EG mbH x 
(n. v._ d. U. '!· Vors. _od. dess. st'v. ~- · 1 ·v:-M.) 
Vo(st. Land,w1rt Heinrich Meier (Vors.), Landwirl 
R~inhard _B_ohnhorst (Stv.) und Landwirt Otto 
R1eks. F Offentliche Vechelade. 
Yechelde. 
Aktien-Zuckerfabrik Vechelde X (n. v. d. u 
2 pir.-M., Stv. d. Verw.-Vorst.). Direktoren: LC:,n~'. 
w,rt Alfred_ Bohnhorst in Liedingen, Bauer Heinr. 
~eyerhoff in Denstorf, Landwirte Heinrich Meyer 
1n _W9hle (3_1), ~lex Heinecke in Kächingen und 
Heinrich Meier 1n Vechelade (11). P 44955. F 283. 
Eschermann & Knoop X lnh: Willi Eschermann. 
P 43983. F 386. 
Fröhlich, K.-Heinz, vorm. Otto Schütte, Zweignieder-
lassung '-'.'echelde X Haus- und Küchengeräte 
lnh: K.-He,nz Fröhlich in Braunschweig. · 
Geldmacher, Hermann X lnh: Wurstfabrikant Herrn 
Geldmacher. . · 
Konservenfobrik Vechelde Eugen Rohde x (K.-G.). ~- A
6
_Ges. Eugen Rohde 1n Braunschweig. p 6256. 
landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossen-
schaft, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). 
Vorst: Bauer Otto Schäfer in Köchingen (Vors) 
Wilhelm Schulte in Timmerlah und Otto Bues ·in 
W'1erthe. 
Long~h_eine, WilliX Medizinal-Drogerie. lnh: Drogist 
W1ll1 Langeheine. F 320. 
lüer_,_ Hermann X Großhandlung. lnh: Kaufm. Herrn. 
Luer. P 40757. F 218. 
Molkerei Vechelde, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. 
Vors. od. de_ss. Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Bauer Hein-
r1_ch M~yer Jun. in Wohle (Vors.), Landwirt Otto 
R1eks _Jn Vechelade (Stv.), Bauer Alfred Bohn-
horst in L1edingen,. Bauer Rudolf Meyerhoff in 
Denstort, Bauer He,nr. Rischbieter in Wedtlen-
stedt, Bauer Otto Ohlms in Vechelde und Bauer 
Fritz Ehlers in Klein Gleidingen. F 261. 
Oelmann & Co., Eduard:,-; Konservenfabrik. lnh: 
Eduard Oelmann und Wilhelm Oelmonn jun. (jed. 
zur allein. Vertretg. berechl.). F 226. 
Rischbieter, Gebrüder X lnh: Fuhrunternehmer Hein-
rich ur.d Erich Rischbieter. F 282 u. 284. 
Tappe, H., Maschinenfabrik und Gelbgießerei >'. 
lnh: Heimbert Tappe. P 41393. F 428. 
Yelpke (über Vorsfelde). 
Ahlmann & Cie. X Textilwaren-Großhandlung und 
Gablonzer Erzeugnisse. lnh: Theodor Ahlmann 
und Frau Käthe Ahlmann, geb. Glümer. F 138. 
Heine, Wilhelm X Handel mit Manufakturwaren und 
Herrengarderobe. lnh: Wilh. Heine jun. 
Körner, C. F. C. X lnh: Steinbruchsbes. Friedrich 
Körner und Wwe. Margarete Körner, geb. 
Kaup1sch. P 42222. F 9. 
Krone, Wilhelm X Handel- mit Gemischtworen. lnh: 
Otto Lampe. F 166. 
Liehe, Max X lnh: Tabakwarenhändler Max liehe. 
Meyer, Friedrich, Velpke X_ Handlung mit Kolonial-, 
~u
1
r;_waren und Samere1en. lnh: Friedr. Meyer. 
Mr;i.lkerei zu Velpke,_ E. _G. m._ b. H., i. L. X Liquid: 
Bauer Wilhelm Th1es in Klein Twülpstedt u. Land-
wirt Heinrich Hoppe, hier. 
Ouondt, Hermann >< Motor-Technik. lnh: Kaufmann 
Herrn. Ouandt. F 7 u. 134. 
Räber, Willi X Gemischtwaren- u. Kohlenhandlung 
lnh: Willi Röber. F 100. . 
Schulze, Gebrüder, Ha_rtsandsteinbrüche, Inhaber 
Gustav Schulze und Richard Schulze i. L. X Liquid· 
Steinhau~rmstr. Gustav Schulze, gen. Schulz, u: 
Wwe. Lu1se Schulze, geb. Daus. 
Siemann, Heinrich >< Handel mit Holz und Bau-
materialien. lnh. Hugo Siemann. P 19834. F 5. 





Velpker Hartsandsteinbrüche, vormals Gebrüder 
Schulze, G. m. b. H. / (n, v. d. U. v. 2 Geschf. od. 
v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Gustav Schulze, 
Theodor Ahlmann, beide hier, und Fritz Wilke in 
Wahrstedt. f 4, 138, 141. 
Volksbank Velpke, E, G. m. b. H. ;" (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vorst: Bildhauer Erich Flechs, Schmiede-
meister Theodor Schlüter und Gerhard Peiz. 
P 40967, f 92. 
Velsl011e (über Vorsfelde). 
Spar- und Darlehnskasse Vielstove, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Wilh. Angermann, Heinr. Müller (Nr. 2) u. 
Landwirt Fritz Otte. 
Veltenhof (Braunschweig) 
s. 11. Abteilung des Adreßbuches, Alphabelisches 
Verzeichnis. 
Veltheim a. d. Ohe (über Braunschweig). 
Sehuntermann, Erich / Handel mit Getreide, Mehl, 
Futterartikeln und Kunstdünger. lnh: Robert 
Sehuntermann. P 60112. f 239. 
Spar- und Darlehnskasse Veltheim, E.G.m.b.H. X 
(n, v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 2 V.-M.). 
Vors!. Landwirt Hermann Sct.lüter (Vors.), Stell-
machermstr. Hermann Clous (stv. Vors.), Land-
wirt Erwin Stieghahn, Ackermann H. Curland u. 
Landwirt Richard Clous. f Dettum 230. 
Vienenburg. 
Appenzeller, H. / Manufaktur- und Kolonialwaren-
handlung. lnh: Kaufm. Friedrich Appenzeller. 
f 365. 
Bleichert, G. m. b. H., Otto Säge-, Hobelwerk und 
Kistenfabrik, Holzwarenfobrik (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: 
Frau Hildegard Assmann und Otto Bleichert jun. 
f 408. 
Buchholz, Gustav · · Metallgießerei. lnh: Metall-
gießermstr. Gustav Buchholz. f 316. 
Ceres, Maschinen- u. Fahrzeuggesellschaft m.b.H.>< 
Geschf: Fabrikant Rich~rd Paegert und Frau Mar-
gqrete Paegert. 
Crone, F. / Kolonialwarenhandlung. lnh: Kaufmann 
Friedrich Crone jun. 
Ehrhardt, August / Getreide- und Futtermittelhond-
lung. lnh: Mühlenbes. August Ehrhardl. f 466. 
Gäke, Heinrich Kies- und Schotterwerk. lnh: Max 
Maortins in Braunschweig. f 392. 
Haars & ls_er, Harzer Bauindustrie :/ Baugeschäit. 
lnh: Bau1ngen1eur Emil Haars und Architekt Sel-
mar lser. f 300. 
Heine, Heinrich, Abbruchsbetrieb und Handel mit 
Eisen und Metallen.-. lnh: Kaufm. Heinrich Heine. 
f 385. _ 
Hübeler Nachf., Stephan und Dlugos, Rudolf :·-'. Ko-
lon1alwarenhandlung. lnh: Paul Stephan und 
Kurt Dlugos. f 280. 
Jaeger, Rudolf Apotheke. lnh: Apothekenbes. 
Rudolf Jaeger. f 241. 
Kaese, Rudolf < Holz- und Baumaterialienhandlg. 
lnh. Kaufm. Rudolf Kaese. f 442. 
Lappe, Eugen -· Drogen- und Photohandlung, lnh: 
Fachdrogist Eugen Lappe. f 298. 
Malzfabrik Vienenburg G, m. b. H. >: Malzfabrik. 
Geschf: Ludwig ton Hompel in Wiedelah f 225. 
Nordharzer Landregnerwerke, G. m. b. H. X Land-
wirtschaft!. Maschinen und Wasserversorgungs-
anlagen. Geschf: Karl Fastobend. 
Paegert, <I<. W., K.-G., · Herstellung landw. Ma-
schinen und Geräte. P. h. Ges: Richard Paegert; 
Prok Frau · Margarete Paegert, geb. Lindecke. 
f 352. 
Reinecke, August Pferdehandlung. lnh: Pferde-
händler August Reinecke. f 406. 
Römling, Wilhelm, lnh. W. Marheine / Manufaktur-
warenhandlung. lnh: Kaufm. Wilhelm Marheine. 
P 44043. f 420. 
Schröder, Heinrich >' Handel mit Fliesen, Haus- und 
Küchengeräten. lnh: Heinrich Schröder. f 382. 
Schwarze, Wilhelm >: Kohlenhandlung. lnh: Kohlen-
händler Wilhelm Schwarze. f 246. 
Schwitters, Heinrich >< Kolonial- und Kurzwarenhdlg. 
lnh: Kaufm. Heinrich Schwitters. 
Sievers & Co., A. Y Baugeschäft. lnh: Bauunter-
nehmer August Sievers. P 43172. f 343 u. 344. 
Steckhahn, Hermann X Kraftfahrzeughandlung. lnh: 
Hermann Steckhahn. P 21910. f 335. 
Tabakwarenvertrieb„ Richard Kühne! X lnh: Dipl.-
Kaufm. Richard Kuhnel; Prok: Frau Kühne!. 
„Tephag", Chemisch-technische u. pharmazeutische 
Gesellschaft m. b. H. >: (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
od. V. 2 Geschf. od. V. 1 Geschf. U, 1 Prok.), 
Geschf: Herbert Freytag. f 294. 
Volksbank Vienenburg, E. G, m. b. H. X Vorst: 
Bankdirektor Willy Michaelis, Kaufm . .:)tto Sievers 
u. Bankkassierer Karl Paetz. P 62128. f 345 u. 346. 
Weibgen, Edmund / Speditionsgeschäft u. Kohlen-
handlung. lnh: Kaufm. Wilhelm Steckhan und 
Kau'm. A!'red Weibgen. P 43622. f 240. 
H • b &S h XKAFFEE-GROSSROSTEREli> e Im 5 0 n Rebenstroße 16a, Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 5298 , _ 
Westeroth-Nause, Tabakwarengroßhandlung X lnh: 
Kaufm. Karl Nause. P 5477. f 243. 
Wittekopf, Willy, Viehhandlung 
Willy Wittekopf. 
lnh· Viehhändler 
Völkenrode (über Braunschweig). 
Braunschweigische Konservenfabrik Otto Eber-
mann X lnh: Otto Ebermann, hier; Prok: Alwin 
Schrader in Braunschweig. P 16186. f 251. 
Voldagsen (Kr. Gandersheim). 
Rimpau, Wilhelm .·< Saatzuchtwirtschaf_ten. lnh: 
Jürgen Wilhelm Rimpau; Prok: Kurt Ullrich. f 653. 
Volkersheim (über Bockenem). 
Hofmeister, Heinrich, Landmaschinen X lnh: Heinr. 
Hofmeister. f 69. 
Volkmarode (über Braunschweig). 
Schömo-Decken-Gesellschaft m. b. H. X (n. v. d. U. 
v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: 
Friedrich Deike, August Schäfermeier u. Johannes 
Mander. 
Steding & Co., Dampfziegelei Moorhütte_>: lnh: 
Kaufm. Friedr. Deike u. dess. Ehefrau Elisabeth, 
geb. Steding. P 7061. 
Volkmarsdorf (über Vorsfelde). 
Völker, Gebr. X lnh · die Ziegeleibesitzer Wilhelm 
Völker sen. und Wilhelm Völker jun. f 208. 
Vorsfelde. 
Bohrs, Otto Kolonial- und Materialwarenhandlg. 
lnh: Otto Bohrs; Prok: Gerhard Bohrs. f 144. 
Behrens, Erich X Handlung mit Landesprodukten u. 
Dü,ngemitteln. lnh: Erich Behrens. P 41352. 
f 93 U. 94. 
Behrens, Hermann, K.-G. X Möbelhandlung, Tisch-
lerei und Bestattungsunternehmen. P. h. Ges: 
Tischlermeister Hermann Behrens. f 50. 
Braunschweigiscne Konservenfabrik Vorsfelde, E. G. 
m. b. H.X Vorst: Landwirt Hindrik Stüvel in Sand-
krug, Kaufmann Rudolf Weigell in Vorsfelde und 
Malermeister Otto Müller. P 17048. f 20. 
Braunschweigische Saatbaugenossenschaft, E. G. 
m. b. H. :•· (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwi_rt 
Paul Mente in Tiddische, Bauer Heinz Bosse 1n 
Söllingen, Bauer Hermann Clous in Rickendorf, 
Bauer Wilhelm Schmidt in Rühen und Bauer W1lh. 
Bammel in Bracksledt. f 161. 
Dietrich, Georg >" Manufaktur- und Modewaren. 
Jnh: Georg Dietrich. P 42641. f 152. 
Franze, Karl>-'. Uhren- und Goldwarenhandlung. lnh: 
Karl Franze. 
Genossenschaft zur Förderung der Landwirtschaft 
(Schützenhaus) zu Vorsfelde, E. G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Dachdeckermstr. Sturm 
und Landwirt W. Gruss, beide hier, und Landwirt 
Angermann in Velstove. 
Hildebrandt, C, F. X K.-G., Nährmittelfabrik, P. h. 
Ges: Wwe. Klara Hildebrandt, geb, Müller, in 
Hamburg, und Wilhelm Knackmuss, hier; Ges.-
Prok: Artur Schwieter in Braunschweig, Erwin 
Lumma in Rautheim. f 36. 
Hohls, Karl X Lebensmittel, Haus- u. Küchengeräte. 
lnh: Kaufm. Karl Hohls. P 42079. f 79. 
Karweil, Ch. E. X Bier-, Wein- und Spirituosenhand-
lung. lnh: Franz Wille. f 163. 
Kuhle Walter X Handel mit Getreide, Futterartikeln 
und Düngemitteln. lnh: Kaufm. Walter Kuhle jun. 
P 40433. f 48. 
Meseck, P. G., A. Warnecke Nacht. X Kurz- u. Spiel-
warenhandlung. lnh: Paul Meseck. P 5688. f 80. 
Molkereigenossenschaft Vorsfelde, E. G. m. b. H. Y 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Heinz Werner, 
hier, Fr. Hilger in Reislingen, Fritz Weber, hier, 
f 59. 
Niess, Richard X Fahrrad- und Kraftfahrzeughandlg. 
lnh: Richard Niess. f 151. 
Ouakatz, Carl X Handel mit Drogen, Material- und 
Kurzwaren. lnh: Elisabeth Ouakatz. P 14976. 
f f54. 
Rüdiger, Emil X Viehhandlung.' lnh: Emil Rüdiger. 
f 47. 
Säge- und Hobelwerk, Zimmerei, Holzhandlung 
Wilhelm Mohrmann K.-G. X P. h, Ges Wilhelm 
Mohrmann; Prok: Werner Schünemann. f 122. 
Schlachterei und Viehhandel Albert Unverzagt >< 
Viehhandlung. lnh: Albert Unverzagt. 
Schulze, Walter X Kleidergeschäft und Textilwaren. 
lnh: Walter Schulze. f 121. 
Carl Sternberg X (K.-G.). Lebensmittel, Bäckerei-
bedarf. P. h. Ges: Kaufm. Karl Sternberg. f 99. 
Stoppelhaar, Gebrüder X Manufakturwarenhandlg. 
lnh: Johannes Stoppelhaar. P 14516. f 24., 
Stoppelhaar, Theodor X Handel mit techn. Oien und 
Fetten, Landesprodukte. lnh: Theodor Stoppel-
haar. P 28524. f 182. 
Viehverwertungsgenossenschaft Vorsfelde, E. G, m. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: Landwirte W. Angermann in 
Velstove, H. Köther in Kästorf und Wilh. Gruss, 
hier. f 159. 
Völzke, Kurt : , Handlung mit Lebensmitteln. lnh: 
Kurt Völzke. 
Volksbank Vorsfelde, E. G. m. b. H. / (n. v. d. U, 
v. 2 V.-M.). Vorst: Erich Feige, Arnold lieberadt 
und Bäckermstr. Wilhelm Schulze (Nr. 12). P 40058. • 
f 35 u. 166. 
Waggum (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Wohle, E. G. m. u. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwirt Willi 
Schade (Vors. ), Schneidermstr. Hermann Winnig 
(Stv.), Lehrer Gustav Günther, Landwirt Heinric:11 
Schulze und Landwirt Wilhelm Heuser. f 194. 
Wahle (über Braunschweig). 
Spar- und Darlehnskasse Wohle, E. G. m. u. H. X 
(n. v, d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirt Otto Degering (Vors.), Maurer-
meister Friedrich Herweg (Stv.), Weichensteller 
i. R. Theodor Oppermann, Landwirt Friedr. Ehlers 
(Nr. 7) und Landwirt Friedrich Meyer. f 309. 
Wahrsledt (über Vorsfelde). 
Spar- und Darlehnskasse Wahrstedt-Meinkot, E, G. 
m. b. H. ;-_ (n. v. d. U. d. Vors, od. dess. Stv. U. 
2 V.-M.). Vorst: Landwirte Karl Seile, hier, Otto 
Klinzmann, hier, Wilhelm Mechau, Wilh. Schüne· 
mann und Wilhelm Schulze, sämtl. in Meinkot. 
f 79. 
Walkenried. 
Ellricher Gipswerke Kohlmann & Co. X lnh: Hermann 
Zietzling in Ellrich. 
Franke jun., Edmund >'. Rundstab- und Holzwaren-
fabrik. lnh: Edmund Franke. f 133. 
Gawenda & Langenkämper, Großhandel mit tech· 
nischen und chirurgischen Gummiwaren und Be· 
triebsbedarf'< lnh. Erich Langenkämper u. Walter_ 
Gawenda. f 155. · 
Gips- und Baustoff-Industrie, G. m. b. H. X (n. v. d, 
U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od, v. 1 Geschf, 
u. 1 Prok.). Geschf: .Kaufm. Otto Krousky. 
Kabitzsch Felix, Zweigniederlassung in Walkenried 
K.-G. ) (Zw.-N. ?er in _Le_ipzig „befind 1. Hpt.-N.J'. 
p_ h. Ges: Friedrich Christian Gunter Scheilhas in 
Leipzig. f 89. 
Klosterbrennerei zu Kloster Walkenried bei Nord• 
hausen am Harz Lattemann & Keiser )< lnh: Karl 
Lattemann und Heinrich Keiser. P (Leipzig) 84706. 
f so. 
Nabert, Karl ;< Branntwein- und Likörfabrik. lnh: 
Agent Karl Nabert. P (Leipzig) 82372 und {Erfurt) 
12833. f 41, 
Rosenblath, Marlin X Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Martin Rosenblath. f 89. ' 
Schulze, M. R. Kolonialwaren. lnh: Kaufm. Rudolf 
Schulze. f 26. 
Steinbrück, Spezial-Baustoffe, G. m. b. H. X (n. v. d. 
U. V, 2 Geschf. od. V, 1 Geschf. U, 1 Prok.). Geschf: 
Kurt Steinbrück-Jancke. 
Trinks, Armin • Holzmehlwerk. lnh: Kaufm. Armin 
Trinks. f 45. 
Walkenrieder Dampfseifenfabrik Genzel & Co. X 
(K.-G.), Herstellung von Seifen und chem.-techn. 
Artikeln. P. h. Ges: Dipl.-Kaufm. Hans Genzel·· 
Henties und Dr. Hans Riecher!; Prok: Karl Göring, 
Hermann Eisfelder. P (Leipzig) 6915. f 13. · 
Walkenrieder Gipsfabrik Albrecht Meier & Camp. X 
lnh: Fritz Rode. P (Erfurt) 7932. f 13. 
Warberg (über Helmstedt). 
Dreschgenossenschaft Warberg, E. G. fn. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Willi Harms, 
Landwirt Ernst Sander, Stellmachermstr. Wilhelm 
Giesecke. 
Warmenau (über Vorsfelde). 
Molkereigenossenschafl Warme'!au, E_. G, m. b. H. 
in Warmenau X Vors!: Landwirte R1ch. Jahnecke, 
hier, und Werner Schulze in Tappenbeck. 
Warljensledt. 
Brandt, E., Rauchwarenzurichterei, G. m. b, H. X Zu• 
richtung, Veredlung und Handel mit Fellen (n. 11. 
d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Frau Elli Böker in 
Olber a. w. W. und Dipl.-Ing. Karl Schmidt in 
Lichtenberg; stv. Geschf: Dipl.-Ing. Walter Rien· 
äcker in Lichtenberg. f 242. 
Watenbüllel (über Braunschweig). 
Brüdern, Eduard X lnh: Mühlen- u. Dreschmaschinen· 
besitzer Ed. Brüdern. f 317. 
Konservenfabrik Watenbüttel E. G. m. b. H. X (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Heinrich Achilles, 
hier, Landwirt Franz Meier, hier, und Betriebs· 
führer Paul Schirach, hier P 40134. f 2424. 
Spar- und Darlehnskasse Watenbüttel, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Heinrich Achilles (Vors.), Landwirt 
Heinrich Clous (Nr. 58, Stv.) und Landwirt Otto 
Osterloh (Nr. 68). P 61144. 
Völkel, Ernst X Sand- und Kiesgrubenbetrieb. fnh: 
Ernst Völkel. 
Watenbütteler Dreschgenossenschaft, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. u. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Otto Meyer (Vors.), Landwirt Franz 
Meier (Stv.) und Gastwirt Gust. Behrens. 
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Watensledl (über Braunschweig). 
Amann, Wilhelm, Dipl.-Ing., Bauunternehmu~g X 
(m. Zw.-N.· in Hannover) lnh: Dr. med. Wolfgang 
Amann; Dipl.-Ing. Wilhelm Wichmann. F 5105. 
Huth, Benno, Zweigniederlassung Watenstedt X 
(Zw.-N. d. in Berlin befind!. Hpt.-N.), Baugeschäft. 
lnh: Benno Huth in Berlin; Prok: Joachim Huth u. 
Heinrich Mösing (letzterer n. f. d. hies. Zw.-N.). 
F 271. 
Kerstenhan, G. m. b. H., Kurt >< Transportunter-
nE)hmen und Speicherei (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). 
Geschf: Frau Helene Kulack, geb. Laschinsky. 
F 5004. 
Laufköter Carl >< Textil- und Tabakwarenhandlung. 
lnh: D( Klemens Laufköter und Robert Laufköter. 
Linke. Hofmann - Busch, Waggon - Fahrzeug - Ma-





Nordwestbank, Filiale Watenstedt X Treuhänder: 
NotOr Dr. Hans Fiehe; Prok: Georg Beltermann, 
Ernst Finke und Dr. Joachim Kessler, sämtl. in 
Hannover, Erich Wandke und Hans Ad. Simon, 
beide in Braunschweig. F 50?1. 
Plagemann, w. T., Sägewerk und Halzhandlung, 
G. m. b. H. )'. (n. v. d. U. v. 1 Geschl.). Geschf 
W. T. Plagemann und Eberhard Funk. F 5362. 
Schuhwarenhaus Erwin Hauptfleisch, Inhaber Otto 
Urban X lnh: Otto Urban. 
Siedler-Genossenschaft Watenstedt, E. G. m. b. H. X 
Spor- und Darlehnskasse Watenstedt E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: die Bauern Walter Strube, hier (Vors.), 
Albert Johns in Leinde (Stv.) u. Alfr. Achilles, hier. 
Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft m.b.H. 
Watenstedt Kreis Wolfenbüttel X Geschf: Ver-
waltungsre~htsrat Dr. Georg Strickrodt, Berlin-
Charlottenburg; st. Geschf: Dipl.-Ing. Dr.-lng. 
Karl-Alfred Henney in Berlin-Zehlendorf (n. v. d. 
U. m. 1 Geschf. od. 1 Prok.); Prok: Walter Helms 
in Braunschweig (n. v. d. U. m. 1 Gescht.). F 5078. 
Wohnungs-Aktiengesellschaft der Re!chswerke, 
Zweigniederlassung Watenstedt-Salzg1tter X (n. 
V. d. u. V. 2 v.-.M. u. 1 Prok. 9d. v_. 2 Prok.). Vorst: 
Ministerialrat August ~chmItt, in _Berlin; Ges.-
Prok: Dr. Gerhard Wiegand ,n Berlin. F 2508. 
~--
Watenstedt (Kreis Helmstedt). 
Heyer, Albert X Getreide-, Fut_ter- un_d _Düngemittel. 
lnh: Kaufm. Albert Heyer 1,:, Schon,ngen; Prok: 
Rudolf Denecke und Frau Elisabeth Heyer, geb. 
Fricke. p (Magdeburg) 39014. F 223. 
Rademacher, Fritz X Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Fritz Rademacher. F 217. 
Zuckerfabrik Watenstedt Müller & Co. X (K.-G.J 
(n v d. U. v. 2 p. h. Ges.). P. h. Ges. Ba_uer Eri~h 
S,;llig in Gevensleben, Bauer _Gus\av q>unther In 
Barnstorf, Bauer Alfred . Stemmeier 1n ".>'arle, 
Landwirt Fritz Müller in Be1erstedt, Bauer WIlhel_m 
schwenke in Watenstedl, Bauer ~rich . Lohr in 
Barnstorf Bauer Ernst Stoffregen In Be1erstedt, 
Bauer He'inrich Schmidt in Barnstorf, Bauer Heinr. 
Hamster, Landwirte Heinrich Köchy und Walt<:>r 
Germer, beide in Gevensleben, Bauer Alw!n 
Horstmann in lngeleben, Wwe. Else Meyer in 
Beierstedt, Bauer Wilhelm Ruhe, Bauer Fr_itz Stell-
feldt, Bauer Adolf Wagenlühr, Bauer. Fritz Bran-
des, Bauer Wilhelm Brammer, Bauer Wilhelm Keu-
necke, Bauer Gusl. Reupke, Bauer Georg Schnepf, 
Bauer Heinrich Eismann sömtl. in Barnstorf, Land-
wirt Heinrich Geuke u.' Bauer Friedrich Siemann, 
beide in Gevensleben, Landwirt Heinrich Gross-
hennig in Warle, Landwirt Hermann Warnecke u. 
Bauer Erich Bormann beide in Watenstedt, Rent-
ner Heinrich Gerecke in Braunschweig und Gast-
wirt Edwin Haake in Söllingen. F 202. 
Weddel (Braunschweig). 
Jelpke, Marie X GemischtwarenhandlunQ. lnh: Frau 
Marie Jelpke, geb. Nothdurft; Prok: Willy Jelpke. 
F 280. · 
Spar- und Darlehnskasse Weddel-Schapen, E. G. m. 
b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: Landwirt Fritz Beese, hier (Vors.), 
Ackermann O. Knopf, beide in Schapen, Landwirt 
Heinrich Struckmonn, hier, Bauer Erich Hornig, 
hier, und Landwirt Albert Fischer in Schapen. 
Weddingen (über Vienenburg). 
Harzer Käsefabrik und Feinkostgroßhandlung Karl 
Dösselmann X lnh: Käsefabrikant Karl Dössel-
mann. P 42875. F 267. 
Wendeburg (über Braunschweig). 
Auell und Piplinski, Elektro- und Wasser-Installa-
tions-Gesellschaft m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. ad. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: . 
Jakob Auell und Paul Peplinski. F 300 u. 395. 
Drescherei-Genossenschoft Wendeburg, E.G.m.b.H.X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwirt Richard 
Siedentopp (Vors.), Landwirt Hermann Grobe u. 
Kotsass Heinrich Lippe. 
Konservenfabrik Wendeburg Christian Krüger X 
(K.-G.). P. h. Ges: Robert Hantelmann. P 3297. 
F 213. 
Spar- und Darlehnskasse Wendeburg, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vors!: Bauer Albert Heike (Vors.), Bauer Alwin 
Essmann (Stv.), Rektor Hermann Meyer, sämtl. 
in Wendeburg, Baumeister Wilhelm Hoppenworth 
in Wendezelle, Bauer Willi Siedentopp in Zwei-
dorf, Landwirt Otto Ehlers in Sophienthal. 1 194. 
Töger, Friedrich Wilhelm X Gemischtwarenhandlung. 
lnh: Frau Gertrud Niethke, geb. Täger; Prok: 
Friedrich Wilhelm Niethke. F 285. 
Teige, Heinrich X Viehhandlung. lnh: Viehhändler 
Heinrich 'Teige. 
Unbescheiden, Karl X lnh: Kfm. Karl Unbescheiden. 
Wendelurt 
s. Allenbrak. 
Wenden (über Braunschweig). 
Bente & Sohn, Otto X Handel mit Getreide, Futter-
und Düngemitteln, Kartoffeln und Kohlen. lnh: 
Otto Bente; Prok: Frau Dora Bente, geb. 
Grüneberg. , 
Btaunschweigische Konservenfabrik Fritz Machein X 
lnh: Kurt Machein. P 61074. F 115. 
Dreschgenossenschaft Wenden, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Landwirte Herrn. Glimann (Vors.), Heinr. 
Schroder (Stv.), Heinr. _Schulze und Wilh. Wrehde. 
Spar- und Darlehnskasse Wenden, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorsl: Bauer Heinrich Schrader jun., hier (Vors.), 
Landwirt Wilhelm Bongemann, hier (stv. Vors.), 
Bauer Hermann Krüger in Thune, Pächter W. 
Wrehde, Landwirt Heinrich Reinecke (Nr. 56) und 
Schneidermstr. Hermann Fricke, letztere drei hier. 
P 2208. 
Temps & Sohn, Albert, G. m. b. H. i. L. X Liquid: 
Albert Temps sen. und Albert Temps jun. 
Weltmann, Adolf X Handel mit Eisenwaren u. Haus-
haltsgeräten. lnh: Adolf Wollmann. 
Wendessen (über Wolfenbüttel). 
Zuckerfabrik Wendessen, Aktiengesellschaft X (n. 
v. d. U. v. 2 V.-M. ad. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: 
Landwirt Herrn. Heine in Klein Denkte, Ritterguts-
besitzer Robert Wätjen in Halchter, Bauer Fritz 
Bötel in Klein Denkte und Rittergutsbesitzer Gust. 
Seeliger, hier; Prok: Dr. Karl Kollmann. F 3033. 
Wendezelle (Post Wendeburg (Ober Braunschweig]). 
Fricke, Hugo X Materialwarenhandlung. lnh: Hugo 
Fricke. 
Wendhausen (über Braunschweig). 
Gittermann & Odrich, Pappenverarbeitungswerk 
i. L. X Liquid: Rud. Gittermann in Braunschweig. 
Pappenfabrik Wendhausen Nietmann & Co. X Jnh· 
Dipl.-Ing. Karl Nietmonn und Frau Elfriede Niet: 
monn, geb. Lugenbill. F 12. 
Spar- und Darlehnskass,e Wendhausen, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Otto Sack (Vors.), Bauer Heinrich 
Schönian (Stv.), Bauer Erich Vages, Bauer Herrn. 
Beutnagel, Bürgermeister Erich Hoppe. F 32. 
Wenzen (über Kreiensen). 
Londwirt~choftliche Maschinengenossenschaft Wen-
zen, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. ad. dass. 
Stv. u. 1 V.-M.). Vorst: Maurer Wilhelm Schmidt 
(Vors.), Zimmermann Ernst Engelke (Stv.) und 
Bahnbeamter Albert Haupt. 
Probst, August X Bäckerei und Futterartikel. lnh: 
Koufm. August Probst. F 83. 
Spar- und Darlehnskasse Wenzen, E. G. m. u. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Fritz Wielert (Vors.), Gust. Gunde-
loch (Stv.), Wilhelm Küster. F 44297. F 71. 
Wenzener Dreschgenossenschall, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess .. Stv. u. 1 V.-M.). 
vors!: Landwirt u. Kaufm. August Helmke (Nr. 66, 
Vors.), Heinrich Helmke (Stv.) und Sattlermeister 
Wilh. Helmke. 
Westerlinde (über Lebenstedl [Braunschweig]). 
Linde-Asseler Dreschgenossenschaft, E.G.m.b.H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Landwirt Wilhelm 
Oppermann, hier, Landwirte Alfred Pommerehne 
in Hohenossel und Karl Dannenbaum in Oster-
linde. F 127. 
Spor- und Darlehnskasse E. G. m. b. H. X (n. v. d. 
u. v. 2 V.-M.). Vors!: Otto Mumme (Vors.), Bauer 
Hermann Bock (Stv.) und Bauer Ernst Schwerd-
feger. F 127. 
Westerode (über Bad Harzburg). 
Gesellschaft für Zementfabrikation m.b.H.X Geschf: 
Dipl.-Kautm. Heinrich Weltmann in Bündheim; 
Konsumgenossenschaft Westerode - Bettingerode, 
E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: 
Heinrich Diedrichsen, Hermann Marquardt und 
Wilhelm Marquordl. 
Spar- und Darlehnskasse Westerode, E.G.m.b.H. X· 
vo~t: Landwirt Wilhelm Breustedt und Bauer 
Heinrich Bothe, beide hier, Bauer Otto Lüders in 
Bettingerode, Land- und Gastwirt Fritz Kiehne 
und Landwirt Herrn. Lüders, beide hier. 
Staats & Co., Paul X Wild-, Geflügel- u. Gemischt-





,,Erama" Rudolf Marker! X lnh: Frau Therese Mar-
ker!. F 106. 
Sühag Südharzer Möbelfabrik und Handelsgesell-
schaft m. b. H. X Geschf: Fabrikant Walter Heine; 
Ges.-Prok: Gustav Meyer und Artur Wust. F 27. 
Wiedoer Hütte Aktiengesellschaft X Eisengußwaren 
(n. v. d. U. v. d. Dir. ad. d. zwei andere V.-M.). 
Vorst: Direktor Karl Becker (zur allein. Vertretg. 
berecht.) und Ludwig Kamphenkel, hier; Ges.-
Prok: Johannes Zenner und Rudolf Buchholz. 
P 17422. F 1. 
Woll, G. m. b. H., Heinrich X Herstellung und Repa-
ratur ·von Sägewerks- und Holzbearbeitungs-
maschinen. Geschf: Heinrich Woll in Zarge, Karl-
Wilhelm Pichulik in Hannover. f 132. 
.Wiedelah (über Vienenburg). 
Berger, Paul X Fleischereibedarfsortikelhondlung, 
lnh: Koufm. Paul Berger. 
Schneider, G. m. b. H., Erwin X Fischgroßhandlung. 
Gescht: Erwin Schneider und Willi Fricke (jeder 
zur allein. Vertretg. berecht.). F 318 u. 328. 
Wittenberg, Ludwig X Gastwirtschaft. lnh: Wwe. 
Franziska Wittenberg, geb. Heimsen. P 44579. 
F 275. 
Wierlhe (über Braunschweig). 
Aktien-Zuckerfabrik Wierthe >< (n. v. d. U. v. 2 Dir.-
M.). Dir. Landwirt Erich Kremling in Wierthe, 
Landwirt Fritz Ehlers in Klein Gleidingen, Land-
wirt Friedrich Meyerhoft in Denstort, Landwirte 
Philipp Roloff in Alvesse und Heinr. Schäfer in 
Liedingen. P 61999. F 283. 
Meyne, Ernst X Möbel- und Dekorationsgeschäft. 
lnh: Ernst Meyne. F 302. 
Windhausen (Harz). 
Beinhorn, Karl, Eisenkonstruktionen, Windhousen 
(Harz) X lnh: Karl Beinhorn. F 142. 
Geschwister Lina und Johonne Renneberg X lnh: 
Frl. Lina Renneberg und Frl. Johanne Renneberg. 
Winnigstedt 
s. Groß Winnigstedt. 
Willmar (über Wolfenbüttel). 
Burbach-Koliwerke Aktiengesellschaft X (n. v. d. U. 
V. 1 V.-M. ad. V. 2 V.-M. ad. V. 1 V.-M. u. 1 Prok.), 
Vors!: Simon Wplfel; Ges.-Prok: Albert Weber, 
Fritz Toeger, Friedrich Krebs, Wilhelm Brechlin, 
Adolf Hornhardt, Dr. Hans Autenrieth, Martin 
Fleischmann und Fritz Ramberg. F 2778. 
Kühne, Reinhold X Gemischtwarenhandlu~g. lnh: 
Reinhold Kühne. F 153. 
Spar- und Darlehnskasse, E. G. m. u. H. X 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bäckermstr. Karl Heyer, hier (Vors.), Bauer 
Franz Löhr in Sottmor (Stv.) und Bauer Alfred 
lsensee in Mönche-Vohlberg. 
Wöltingerode (über Vienenburg). 
Saat- und Erntetechnik, G. m. b. H. X Geschf: Frau 
Christine Kunert, geb. Jung. F 331. 
WotfenbUttel. 
Achilles, Wilhelm X Lebensmittel. lnh: Kaufm. Wilh. 
Achilles. F 2504. 
Ackenhausen, Albert, Löwen-Drogerie X lnh: Wwe. 
Margarete Ackenhausen; Prok: Frau Lotte Klare, 
geb. Ackenhousen; Ges.-Prok: Karl Kirchhof. 
F 2080. 
Ahrenhold, Wilhelm X Buchhandlung. lnh: Wilhelm 
Ahrenhold. P 60794. F 3067. 
„Albino", Zeitungs- und Zeitschrittenvertrieb Karl 
Albinus X lnh: Karl Albinus. F 2103. 
Arenhold, L., K.-G. X Holzhandlung. P. h·. Ges: 
Ludwig Arenhold. P 41284. F 3144. 
Bäcker-Genossenschaft für den Kreis Wolfenbüttel 
und Umgegend, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vorst: die Bäckermstr. Emil Lipke und 
Wilhelm Scheide. P 62997. F 2745. 
Bähr, Reinhold X Woll- und Weißwarenhandlung. 
. lnh: Waller Bähr. P 6937. F 3032. 
Böse, Gustav, Samenhandlung X lnh: Gustav Böse 
und Wil~elm Böse. P 26572. F 2634. 
Bälge, Willi, Schokoladen- und Tabakworengroß-
handlung X lnh: Willi Bälge. F 2307. 
Balke & Sohn, Hermann X Seiler- und BUrstenwaren. 
lnh: Kaufm. Max Balke. P 5146. F 2453. 
Barteis, Friedrich X Landmaschinen. lnh: G. 
Przyrembel. P 43102. F 2947. 
Behrens, Gustav X Haus- und Küchengeräte. lnh: 
Gustav Behrens. F 3255. 
Belzer, Josef X Großhandel mit Bier, Mineralwasser 
und Kohlensäure. lnh: Josef Belzer. F 2760. 
Bergwitz Noch!., Aug. X Essig- und Senffabrik. lnh: 
Kaufm. Otto Kraiger in Braunschweig. p 28938. 
F 2179. 
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Blechwarenfabrik Otto Keune >'. Herstellung u. Ver-
trieb von Blechwaren. lnh: Wilhelm Keune. 
F 3087. 
Block, Paul >'. Tuch-, Manufaktur-, Modewaren- und 
Konfektionsgeschäft. lnh: Frau Charlotte Block, 
geb. Kaufmann; Prok: Johannes Ferling. P 23861. 
F 2219. 
Bode Nacht., Fr. Otto, Inhaber William Wiesner )< 
Material- und Kolonialwarenhandlung. lnh: 
William Wiesner. F 2676. 
Bolle, Hugo, Tabakwaren-Groß- und -Einzelhand-
lung · • lnh: Hugo Bolle. 
Bolm, Hubert, Kraf1fahrzeuge X lnh: Hubert Bolm. 
F 2726. 
Bornemann, Heinz X Photogeschäft. lnh: Kaufmann 
Walter Reinecke. F 2986. 
Bradtke, Reinhard /( Korbwaren- u. Bürstengeschäft. 
lnh: Wwe. Johanne Bradtke, geb. Jäger. P 43362. 
F 2440. 
Brandes, C. C. F., Wolfenbüttel, Sparherd-, Grude-
herd- und Ofenkonstruktion, Baumaterialien, 
Zementgroßhandlung u. Manufakturwaren X lnh: 
August Brandes und Gustav Wedderkopf. F 2205. 
Braunschweiger Kalk- und Mergelwerke Bahl & Co.>'. 
(K.-G.). P. h. Ges: Walter Bahl und Dipl.-Volks-
wirt Hartwig Bahl. F 3038. 
Bremer, Heinz >'. Buchbinderei. lnh: Heinz Bremer. 
P 36435. F 2040. 
Breymann,Erich, Viehgeschäft)' lnh: Erich Breymann. 
F 2479. 
Brunotte, Wilhelm / Großhandlung in Getreide, 
Futter- und Düngemitteln. lnh: Wilhelm Brunotte. 
P 44355. F 3111/12. 
Bruns, Carl Otto/ lnh. Wwe. Meta Pommer, geb. 
Erhardt. P43860. F3111. 
Buchdruckerei Ernst Fischer;· (K.-G.). P. h. Ges: 
Kurt und Walter Fischer. P 11788. F 2079. 
Busch, Barnewitz & Co._>< (K.-G.), Konservenfabrik. 
P. h. Ges: Fabrikbesitzer Hans Barnewitz und Dr. 
phil. Erich Benze. P 2494. F Sammel-Nr. 2616. 
Dartmann, Willy>< Lederhandlung. lnh: Kaufmann 
Willy ·Dartmann; Prok: Frau Elisabeth Dartmann 
geb. Terbeck. F 2791. ' 
Daus, Julius / Eisen-, Kurz-, Spiel- und Porzellan-
warengeschäft. lnh: Hans Daus. P 15223. F 2358. 
Diecks, G. m. b. H., Alfred H. H. >< Großhandel mit 
Verpackungsbedarfsgegenständen. Geschf: Alfr. 
D1ecks. F 2601. 
Diecks & Schauroth, Kartonagenfabrik und Ver-
packungsbedarfs-Großhandlung / lnh Alfred 
Diecks. P 63319. F 2601. 
Diedrich, Gustav :< lnh: Steinsetzermeister Gustav 
Diedrich jun. F 2535. 
Diehl, Hoch:_, Tie!- u. Betonbau, Zweigniederlassung 
Wolfenbuttel .< (K.-G.) (Zw.-N. der in Essen be-
find!. Hpt.-N.). P. h. Ges: Ernst Haumann in Essen· 
Prok: Wilhelm Schuhmacher, hier (n. f. d. hies'. 
Zw.-N.). F 2439. 
Diesenberg Nacht., Louis, Material- und Kolonial-
warengeschäft;< lnh: Frau Helene Vollbrecht. 
Dottke Nacht., A., Meier und Kappelt, lnh. Rudolf 
Meier • Handel mit Tapeten Linoleum Farben 
Teppichen und Dekoration. '1nh: Rudolf Meier'. 
F 2134. 
Drogenhandlung Max Ruge Nachfolger Inhaber 
Herbert Goeze X Drogenhandlung. lnh: Herbert 
Goeze. P 8385. F 2210. 
Drohnn, Theodor, Lederfabrik X Sportballfabrik. 
lnh: Paul Drohnn. P 5428. 
Eberhard!, H., Maschinen- und Armaturenfabrik in 
Wolfenbüttel X lnh: Alb. Eberhardt; Prok: Karl 
Kuhl_mann; Ges.-Prok: Albert Taeger, Walter 
Luth1en und Paul Vogeley. P 42542. F 2002. 
Edeka Großhandel, E. G. m. b. H., Wolfenbüttel X 
(n. V. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: die Kaufleute Rich. 
Greve, Hermann Roloff u. Hermann Kruse. F 2792. 
Einkaufs- und Lieferungsgenossenschaft der Sattler 
und Tapezierer für Braunschweig und an-
grenzende Gebiete E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M.). Vorst: Dr. Karl Twele, hier, Sattler Ernst 
Voges, hier, und Herrn. Haage in Braunschweig. 
P 12592. F 3119. 
Einsatzgenossenschaft des Malerhandwerks, E. G. 
m. b. H.>'. Vors!: die Malermstr. Hans Wedemeyer 
und Friedrich Heinemann, beide hier. 
Elko-Schuhe Leimbach u. Kämpfe :< Fabrikation und 
Handel mit Schuhwaren. lnh: Karl Leimbach und 
Erich Kämpfe. F 2166. 
Engelke, Theodor X Eisenwarenhandlung. lnh: 
Kaufm. Wilhelm Herrmann und Frau Lore Mayer 
(n. v. d. gemeinschaftl. U.). P 17925. , 
Erdbrink & Vehmeyer >< Herrenmodewarengeschäft. 
lnh: Alexander Vehmeyer. P 6537. F 3077. 
Fahrzeugreparatur-Gesellschaft m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 2 V.-M. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: 
Günter Denecke und Erwin Heinze. F 2522. 
Falke, Carl ;< Viehhandlung. lnh: Friedrich Falke. 
P 13138. F 2176. 
Fink, A., Filiale der Firma C. L. Seeliger >< (K.-G.). 
P. h. Ges: Karl Ludwig Seeliger und Werner See-
liger. F 2828 u. 2829. 
Fink Nacht., Rudolf X lnh: Kaufm. Wilhelm Thies. 
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Fischer & Co., Walter X Versand von bienenwirt-
schaftl. Erzeugnissen. lnh: Kaufm. Gerhard Thie-
Busch. F 2019. 
Furnierverarbeitungswerk Stern, G.m.b.H. >< Geschf: 
Traugott Karl Seemann und Robert Zillmer. 
Gahren, Fritz / Glas- und Porzellanwarenhandlung. 
lnh: Fritz Gahren. F 2230. 
Gerecke, Ewald ;< Material- und Kolonialwaren-
handlung. lnh: Ewald Gerecke. F 2349. 
Geretke, Hermann >'. lnh: Hermann Gerecke. 
Gerhard, Dr., Carl X Alte Apotheke. lnh: Apotheker 
Dr. Karl Gerhard. P 15679. F 2181. 
Glas, C. >'. lnh: Mühlenbesitzer Heinrich Stiddien, 
Prok Walter Polzin und Walter Michalke. F 2007. 
Goeze & Co., Fritz Reinhard X Süßmosterei. lnh: 
Herbert Goeze. F über 2210. 
Dr. Goeze & Co., G. m. b. H. X Chem. und pharmaz. 
Präparate. Geschf. Dr.-lng. Günter Goeze. 
F 3204. 
Graul, Joseph> Herren- und Knabengarderobe-
handlung. lnh: Wwe. ·M. Graul, geb. Jahns. 
Greiner & John Nacht. X Fabrikation von Mühlen-
steinen. lnh: Paul Jentsch. P 8247. 
Grüttemanns Nacht., C. X Eisen und Kohlen (n. v. d. 
U. d. beiden Gesellsch. od. v. 1 Gesellsch. u. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.). lnh: Wilhelm Krug und 
Erich Dettmer. P 2396. F 2821. 
Grupe, Wilhelm, Tabakwarengroßhandlung in Wol-
fenbüttel>'. lnh: Wilhelm Grupe. P 40868. F 2168. 
Haasemann, Wilhelm ;-· Generalvertretungen in 
Landmaschinen. lnh: Wilh. Haasemann. F 2146. 
Hachmann, Walter X lnh: Kohlenhändler Walter 
Hachmann. F 2372. 
Händler, H. 0. X Fertigkleidung und Textilwaren. 
lnh: Frau Elisabeth Händler, geb. Schumacher. 
F 2396. 
Haffner, Nacht., C. F., Tabakwarengroß- und -Klein-
handlung, Kolonialwaren-Handlung und Kaffee-
Rösterei X lnh: Kaufm. Richard Greve. P 40367. 
F 2334. 
Hagemann, Ernst >' Eisen-, Metall- und Produkten-
handlung. lnh: Wwe. Anna Hagemann, geb. 
Krumhöfner. P 44664. F 3198. 
Hagemann, K. u. R. X Zeitungs- und_ Zeitschriften-
Großvertrieb, Großhandel mit Papierwaren. lnh: 
Kurt Hagemann und Rudolf Hagemann. F 3210. 
Hanke, Fritz / Schreibbüro, Werbeberatung, kunst-
gewerbliche Arbeiten. lnh: Fritz Hanke. 
Hanseatische Modellwerft, G. m. b. H. X Konstruk-
tion und Entwicklung von Schiffsmodellen (n. v. 
d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Wolfgang Schütz, Walter Gattermann u. 
Bernhard Könnecke. 
Hansen, Wilhelm, Wolfenbüttel,. Kolonialwaren-
Großhandlung >< lnh: Kaufm. Wilhelm Hansen. 
Harms, Fritz, Inhaber Hermann Kruse, Wol_fenbüttel, 
Älteste Wolfenbütteler Kaffeebrennerei mit Ma-
schinenbetrieb X lnh: Hermann Kruse. P 22778. 
F 2310. 
Heckner's Verlag >< (K.-G.). P. h. Ges: Verleger 
Heinz Wessel. P 7549. F über 2928. 
Heinze, Paul X Fabrik goldener Ringe und Präge-
anstalt. lnh: Paul Heinze und Frau Mathilde 
Heinze, geb. Halter. P 44107. F 3074. 
Herbst Wilhelm X Woll- und Weißwarengeschäft. 
lnh:' Wilhelm Herbst jun. F 2939. 
Herrmann, Ernst Otto, lnh. Fritz Hansen X Kolonial-, 
Material- und Delikateßwarengeschäft. lnh: Fritz 
Hansen. F 2520. 
Herrmann, Hermann X Magazin für Haus- u. Küchen-
geräte. lnh: Rudolf Herrmann. P 17918. F 2367. 
Hese, Eugen, Foto-Drogerie>'. lnh: Eugen Hese. 
F 2941. -
Höfener & Plappert X Baustoffhandlung. lnh: Kauf-
leute Otto Höfener und Albert Plappert. P 43158. 
F 3171. 
Hoffmann, E. H. X Kolonialwarenhandlung. lnh: 
Kaufmann Eberhard Hoffmann. P 8443. F 2123. 
Hof/meister, Bruno, vormals Werner Bosse>< Papie, -
waren und Bürobedarf. lnh: Bruno Hof/meister. 
F 3044. 
Hoffmeister, Karl, Bürobedarf, Papier- und Schreib-
waren X lnh: Karl Hoffmeister. P 60050. F 2050. 
Hotel Kronprinz Karl Fischer>< lnh: Karl Fischer. 
P 61816. F 3165. 
lsringhaus und Priewisch X Kleidergeschäft. lnh: 
Heinrich lsringhaus und Günter Priewisch (jed. z. 
allein. Vertretg. berechl.). F 2974. 
Jäger, Rudolf X Segeltuchwaren, Planen-, Decken-
und Zeltefabrik. lnh: Kaufm. H. Jäger. P 44037. 
F 2164. 
Kasten, Friedrich X Feinkosthandlung. lnh: Friedrich 
Kasten jun. P 42525. F 2187. 
Keune, Otto, Maschinenfabrik X lnh: Wilhelm Keune. 
P 6526. F 3088. 
Kiehne, Gustav, lnh. Gustav Kiehne X Bohr- und 
Brunnenbauunternehmen. lnh: Gustav Kiehne. 
F 2137. 
Kniestedt, Ed., Feinkosthandlung >:: lnh: Kaufmann 
Karl Günther. P 61366. F 3060. 
Knust, W., Wohnungseinrichtungen und Möbeltrans, 
porte ,; lnh: Wilhelm Knust jun. und Johann Knusf 
(letzter. n. v. d. U. m. 1 Gesellsch.). F 2011 u. 3110. 
Kolle, Therese X lnh: Frau Th. Kolle, geb. Roland. 
Konservenfabrik 0. Keune X lnh: Wilhelm Keune; 
Prok: Erich Müller. P 2602. F 3087. 
Kracke, Benno, Dipl.-Ing. >" Verlagsagentur. lnh: 
Dipl.-Ing. Benno Kracke. F 3072. 
Krause & Co. X Molke-Verarbeitung. lnh: Kurt 
Krause und Heinz Bohm. F 3004. 
Kuba - Tonmöbel- und Apparatebau Gerhard Ku• 
betschek ;< Herstellung von Tonmöbel und Ra-
dioapparaten. lnh: Gerhard Kubetschek. F 3368, 
Kümper & Schwarze, Baugeschäft X lnh: Baumeister 
August Kümper in Braunschweig und Bauunter• 
nehme, Friedrich Schwarze, hier. F 3035. 
Kunz, A_nton, lnh. Maria Kunz X Strumpfwarenhand• 
lung. lnh: Frau Martha Kunz, geb. Thörel. F 2202, 
Lampen-Dreyer August Dreyer X Elektrotechniker, 
lnh: Kaufm. August Dreyer. F 2528. 
leitzmann, H. Carl X Handschuh- und' Bandagen• 
geschält. lnh: Hans Leitzmarn. P 15566. F 2590, 
Lessing-Apotheke Erich Lüdemann >:: lnh: Erich LOde-
mann. P 23511. 
lichttechnisches Werk, G. m. b. H. X Herstellung von 
glastechnischen Artikeln. Geschf: Viktor Weiss 
und Emil Bartsch (jed. z. allein. Vertretg. b& 
recht.). 
Lorenz, Karl X Handel mit Landmaschinen. lnh: Karl 
Lorenz. F 3052. 
Lüer, Wilhelm, Inhaber Heinrich Sievers X Material· 
und Kolonialwarenhandlung. lnh: Heinrich Si& 
vers. F 2261. 
Lütgeharm, Ernst.< Manufakturwaren. lnh: Walter 
Hoff. F 2688. 
Lüttge & Sohn, J. C. -'. lnh: Kaufmann Wilhelm Ahren· 
hold; Prok: Martha Ahrenhold, geb, Behrens, 
Mandel, F., Kommanditgesellschaft X Konserven-
fabrik. P. h. Ges: Wwe. Elly Eisholz, geb. Pil· 
ling. P 40439. F 2419. 
Mast, G. m. b'. H., W., Weinimport, Weingroßhand· 
lung und Spirituosenfabrik X Geschf: Kurt Mast. 
P 8971. F 2604 u. 2605. 
Metallwarenfabrik Wilke & Co. X lnh: Ingenieur: 
Friedrich Wilke; Prok: Frau Eisa Wilke. P 41182, : 
F 2510. 
Metallwerk Wolfenbüttel G. m. b. H. X Geschf: Karl 
Zang. P 844. F Sammel-N r. 2505. 
Metze!, Carl Ludwig X Konfitüren- und Konserven-
Großhandlung. lnh: Ludwig Metzel. P 4131%, 
F 2902. 
Milchabsatzgenossenschaft Wolfenbüttel, E. G. III, 
b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Ritterguts• . 
besitze, Gustav Seeliger in Wendessen, Bauer 
Hermann Wohlschläger in Groß Stöckheim und: 
Bauer Hermann Löhr in Atzum. F 2586. 
Milzer, Bernhard X Lederhandlung. lnh: Frau HuldO i 
Milzer, geb. Sehoper. F 2109. 
Möseler Verlag, Karl Heinrich (vorm. Georg Kali· ' 
meyer Verlag) X lnh: Karl Heinrich Möse/er; 
Prok: Frl. l lse Baars. F 2684. 
Müller, Gebrüder>'. lnh· Zimmermeister Karl Molle!, 
F 2370. 
Mumme, Alfred .< lnh: Tischlermstr. Alfred Mumme, 
P 62048. F 2394. 
Neuner, August X Feinkosthandlung. lnh: Kauft11, , 
August Neuner. P 47876. F 2833. 
Nordwestbank, Zweigstelle Wolfenbüttel X 
Oberflächenschutz, G. m. b. H. X (n. v. d. U. V, ' 
1 Geschf.). Geschf: Friedrich Sieber! und Karl 
Pracht. 'F 2473. 
Oppermann, Fritz X lnh: Fritz Oppermann. P 42131 
F 2905. 
Oppermann, Otto, Uhren- und Juweliergeschäft)( ' 
lnh: Otto Oppermann. P 43101. '. 
Dr. Otto & Co. in Wolfenbüttel, Kommandilgesel~ ' 
schalt X P. h. Ges: Buchd,ruckereibesitzer Dr, 
Wilfried Otto, hier, u. Kaufmann Wilhelm Klogef · 
in Velpke. F 3229. 
Parfümerie Aroma Wolfenbüttel, Albert Weuslhoff )( ' 
lnh: Wwe. Gertrud Weusthoff. P 61245. F über 2112, 
Paxmann, Ferdinand, Fouragegroßhandlung und : 
Häckselwerk X lnh: Ferd. Paxmonn. P 44291· · 
F 2351. 
Peine, Heinrich X Kolonialwaren. lnh: Frau Elli 
Ehrenpford, geb. Peine. F 2834. 
Pelzer & Co., Friedr., Zweigstelle Wolfenbüttel)( ' 
(K.-G.), Baustoff- und lnst.-Großhandlung, (ZVI-' , 
N. d. in Bielefeld befind!. Hpt.-N.). P. h. Ges: 
Werner Pelze, in Bielefeld; Ges.-Prak: Frau 11s•' 
Pelzer, geb. Clemen, Karl Dortans und Franl 
Wahlkamp, sämtl. in Bielefeld (letztere beide~ 
n. v. d. U. mit Frau llse Pelzer). F 2377. 
Peters, August X lnh: Kaufm. Kurt Mast. P 8884. 
Plümecke, Geschwister, in Wolfenbüttel X Hutfabri· ' 
kation. lnh: Kaufm. Karl Schachei. F 2045. ' 
Praktischer Weg,,;.,eiser für Bienenzüchter Inhaber 
Heinrich Thie X lnh: Wwe. Meta Thie, geb. Buscll, 
und Gerhard Thie-Busch. P 42488. F 2019. 
Pramme, Curt ;,· lnh: Kaufm. Kurt Pramme. 
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Ravensberger Spinnerei, Aktiengesellschaft X (Zw.-
N. der in Bielefeld besteh. Hpt.-N.), (n. v. d. U. v. 
2 V.-M. od. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. 2 Prok.). Direk-
tion: Felix Meyer in Bielefeld; Ges.-Prok: Wilhelm 
Recksieck, Karl Landien. und Cäsar Hornung, 
sämtl. in Bielefeld. P 8960. F 2006. 
Reichmann & Co. X Handelsvertretungen für Me-
talle, Werkzeuge und Haushaltswaren. lnh: Fritz 
Reichmann. 
Reinecke, Heinrich >< Bier- und Mineralwasser-
Großhandel. lnh: Heinrich Reinecke. F 2574. 
Riemenschneider, August, Tabakwaren- und Spiri-
tuosen-Großhandlung X lnh: Kaufmann August 
Riemenschneider. P 23994. F 3114. 
Röber, Heinrich, Braunschweiger Wurst- und Fleisch-
warenfabrik X'. lnh: Bernhard Röber. P 62294. 
F 3205. 
Rohstoff- und Lieferungsgenossenschaft der Schuh-
macher zu Wolfenbüttel, E. G. m. b. H. X (n._ v. d. 
U. v. 2 V.-M.). Vors!: Gustav Brendler, Ferdinand 
Metzger und Paul Kleiner!. P 41913. F 2091. 
Roloff Hermann X Kolonialwaren. lnh: Herrn. Ro-
lofl. P 41831. F 2526. 
Rupprecht, Walter X Obst, Gemüse, Südfrüchte. lnh: 
Walter Rupprecht. F 2598. 
,albach, Heinrich, Bärendrogerie X lnh: Heinrich 
Salbach. 
,andvoss, Walter >< Wein- und Spirituosenhandlg. 
lnh: Walter Sandvoss. F 2385. 
Sapper, August>'. Konservenfabrik. lnh: Iwan 
Sapper. F 2742. 
,chäfer Gebrüder;< Manufakturwaren. lnh: Kaufl. 
Felix' Schäfer, Anton Schäfer und Günter Schäfer. 
F 2527. 
khaper, C. W. X Drogenhandlung. lnh: Drogist 
Gustav Walter. P 29464. F 2425. 
Schaper, Walter X Schuhwarenhandlung. lnh: Wwe. 
Martha Sehoper, geb. Plesse. P 41372. F 3260. 
khlüter Friedrich X Fruchtweinkelterei. lnh: Wwe. 
Herm'ine Schlüter, geb. Fink, und Kaufm. Friedr. 
Heinemann. P 76669. F 2685. 
khmalbruch, August ;< Holz-, Steinwaren-, Kohlen-
und Brennmaterialienhandlung. lnh: Kaufmann 
Erich Ribbentrop. P 8269. F 2063. 
khmelzer Friedrich, lnh: Eduard Schmelzer, Wolfen-
büttel X Sägewerk, Holz- und Kohle_n_handlung. 
lnh: Eduard Schmelzer; Prok: Frau Em1l1e Schmel-
zer, geb. Kelling. F 2313. 
Schöner! August vorm. Christ. Schöner! X Samen-
handl~ng. Jnh': August Schöner!. F 2788. 
Schünemann, Gebr., Inhaberin Witwe Bert_ha Krüger, 
geb. Steinmann X lnh: Frau Berta Kruger, geb. 
Steinmann. P 1103. F 3129. 
~chütz Nochf., F. L., Fritz Reinhard Goeze >< Seifen-
und Toiletteartikel. lnh: Kaufm. Fr1tz Reinhard 
Goeze. P 3855. F 2139. 
Schuhhaus Albert Herrmann>( lnh: Alb. Herrmann. 
F 2668. 
Schuhhaus Erich Röber X lnh: Heinz Erich Röber; 
Prok: Frau Erna Lotte Röber, geb. Ottlinger. 
P 62249. F 2494. 
Schulz, Richard, Seifenfabrik, Wolfenbüttel, G. m. 
b. H. X Geschf: Richard Schulz. P 3100. F 2197. 
Schulze, Wilhelm x Schirmgeschäft. lnh: W. Schulze. 
Schwanneke, F. x lnh: Bernhard Schwanneke. 
Seeliger, C. L. X (K.-G.). P. h. Ges: Bankherr Ludwig 
Seel1ger; Prok: Werner Seel,ger; Ges.-Prok: Frl. 
Ursula Schünemann. P 3442. F 2881. 
Seip, Hermann X Eisenwaren, Haus- und Küchen-
geräte. lnh: Kaufm. Hermann Seip. P 41403. 
F 2397. 
Simmerling, Martin W. X Korbware".fabfik und Wei-
denhandlung. lnh: Wilhelm Martin S1mmerlinQ in 
Untermaßfeld· Prok· Martin Simmerling, hier. 
P 40907. F 2953. . 
Simon und Rantzsch X Büromaschinen, Bürobedarfs-
artikel, Schreibbüro. lnh: Frau Erna Simon, geb. 
Bosse, und Kurt Rantzsch. F 2844. 
Söchtig, Otto · Eisenhandlung. lnh: Otto Söchtig. 
F 2244. · 
Sommer, Louis>< Damenkonfektion. lnh: Kaufm. Leo 
Cieslinski. F 2236. 
S~ar- und Bauverein Wolfenbüttel, E. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Stadtobersekretär 
Alfred Thies, Buchhalter Hermann Meier und 
Expedient Karl Probst. 
Sparmann, Willi X Textilwarenhandlung. lnh: Willi 
Sparmann und Heinz Sparmann (n. v. d. U. des 
ersteren). F 2113. 
Stein, Walter, Tabakwaren-Groß- und Kleinhand-
lung X lnh: Walter Stein. F 3018. 
Steuber, Fritz X Buch-, Kunst- und Musikalienhand-
lung. lnh: Buchhändler Fritz Steuber; Prok: Frau 
Margarete Steuber, geb. Lühr. F 3007. 
Stichtenoth Nachfolger, Albert, vormals Hugo Schu-
. macher X Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung. 
lnh: Hans Nagel. P 8198. F 2888. 
Streblow, Erich, K.-G. X Textil- und Kurzwaren. P. h. 
Ges: Erich Streblow, P 11532. F 2302. 
Szczepanski und Berrenrath X Handelsvertretungen. 
Jnh: Karl Szczepanski und Wilhelm Berrenrath 
(jeder zur allein. Vertretg. berecht.) F 3308. 
Thie, Heinrich X Blenenzuchtgerätefabrik. lnh: Wwe. 
Meta Thie, geb. Busch, Gerhard• Thie-Busch und 
Frl. Anna Rose. P 1522. F 2019. 
Thomar, Paul X Likör-, Essigsprit- und Senffabrik. 
lnh: Paul Thomar; Prok: Ehefrau Mathilde Thomar, 
geb. Ost. P 43942. F 2201. 
,,Vita", ·sau- und Siedlungs-Genossenschaft, E. G. 
m. b. H.X 
Volksbank Wolfenbüttel, E. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
v. 2 V.-M.). Vorst: ·sankdirektoren Wilh. Schaefer 
und Julius Staats. P 6480. F Sammel-Nr. 2861. 
Wagner, Max, lnh. Henriette Wagner X Schuhwaren-
handlung. lnh: Wwe. Henriette Wagner. F 2775. 
Wein, Georg X Blumen- und Samenhandlung. Kranz-
binderei. lnh: Georg Wein. P 9277. F 2224. 
Welge, Hans, Großhandel mit Tabak-, Schokoladen-
und Zuckerwaren X lnh: Hans Welge und Werner 
Walter. P 4180. F 2895. 
Welger, Gebrüder X Maschinenfabrik (n. v. d. U. 
v. 2 p. h. Ges. od. v. 1 p. h. Ges. u. 1 Prok. od. 
v. 2 Prok.). P. h. Ges: Otto Welger und Kurt 
Welger; Prok: Wilhelm Brüggemann, Wilhelm 
Mellin, Hans Ed. Schultze und Anton Königs. 
P. 2104. F Sammel-Nr. 2641. 
Wend! & Co., G. m. b. H., Fritz X Briefmarkenhand-
lung. Geschf: Fritz Wend!; Prok: Frl. Käthe Wend!. 
Weyand, Karl X Tabakwarenhandlung. lnh: Kaufm. 
Karl Weyand. P 62186. F 2155. 
Wigo Wachswaren- und Putzmittelherstellung 
Wilhelm Götz X lnh: Wilhelm Götz. F 3370. 
Wolfenbütteler gemeinnützige Baugesellschaft 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Albert Bier-
mann; Prok: Kassenbuchhalter Friedrich Körtge. 
P 65656. F 3094. 
Wolfenbütteler Eisenhandlung Walter Appun X lnh: 
Walter Appun in Braunschweig; Prok: Rudolf 
Meves. P 43539. F Sammel-Nr. 2562. 
Wolfenbütteler Käsefabrik Paul Sachse X lnh; Paul 
Sachse. P 44891. F 2229. 
Wolfenbütteler Konservenfabrik, Heinrich Hamann 
K.-G. X P. h. Ges: Willi Keller in Braunschweig. 
P 3152. F 2229. 
Wolfenbütteler Verlagsanstalt, G. m. b. H. X (n. v. 
d. u. V. 1 Geschf. od. V, 2 Geschf, od, V. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.). Geschf: Hermann Banas in H·annover-
Linden. F über 3072. 
Wrede, Ernst X Handelsmakler. lnh: Ernst Wrede. 
F 2521. 
Zweigniederlassung von Niedersächsisches Indu-
strie-Kontor Flechtner & Co. in Braunschweig X 
(Zw.-N. d. in Braunschweig befind!. Hpl.-N.), 
Großtankstellen, Mineralöle, landw. und techn. 
Artikel, Kraftfahrzeugzubehör. lnh: Fritz Flechtner 
(nicht zur Vertretg. berecht.), Frau Käthe Gentz, 
geb. Kruse, und Frau llse Paul, geb. Gentz; Prok: 
Frau Maria Gentz, geb. Puck. 
WollsbachmUhla. 
s. Hohegeiß. 
Wolfshagen (über Goslar). 
Dampfsägewerk und Baugeschäft Wilhelm Bauer X 
lnh: Ehefrau Minna Bauer und Wilhelm Bauer. 
Fricke, Heinrich X Gemischtwarenhandlung. lnh: 
Heinrich Rieke. F 304. 
Harzer Holzbearbeitungswerkstatt, G. m. b. H. X 
Geschf: Helmut Krebs in Braunschweig. F 223. 
Klingebiel, David, lnh. Ernst Klingebiel X Holz-
kohlenhandlung. lnh: Ernst Klingebiel'. F 261. 
------~--~---
5. Bestattungswesen siehe Seite 48 
AuswärtiJ!es Handelsregister 
Kreth, Wilhelm X Holzhandlung und Holzverkleine-
rungsbetrieb. lnh: Wilhelm Kreth. F 307. 
Röttger & Co., G. m. b. H. X Dampfsäge-Hobelwerk 
und Kistenfabrik. Geschf: Hermann Röttger und 
Alwin Bauerochse. F 365. 
Spar- und Darlehnskasse E. G. m. b. H. zu Wolfs-
hagen X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: Kaufmann Heinrich Rieke (Nr. 34), 
Heinrich Pahl II jun. und Alwin Habig. P 10807. 
F 304, 
Wolsdorf (über Helmstedt). 
Dreschgenossenschaft, E. G. m. b. H. zu Wolsdorf · 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorst: Bauer Wilhelm De-
necke jun., Br. 6 (Vors.), Bauer Hermann Düfer 
(Stv.) und Bauer Heinrich Schulze. F 135. 
Wottwiesche, 
Hansen-Werke, G. m. b. H. X Kreidewerke. Geschf: 
Otto Hansen; Prok: Frau llse Hansen, geb. lser. 
F 225. 
Hinzen & Piepenstock, G. m. b. H. X Wasserförder-
pumpen, Transportvorrichtungen, Haushalts-
geräte (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 
1 Prok.). Geschf: Willi Hinzen, hier, und Paul 
Piepenstock in Braunschweig. 
Molkerei Woltwiesche-Barbecke, E. G. m. u. H. i. L.X: 
Liquid: Bauer Artur Hansen, hier, u. Bauer Albert 
Hagemann in Barbecke. 
Spar- und Darlehnskasse Woltwiesche E.G.m.b.H. ; 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Albert Burgdorf (Vors.), Bauer Hein-
rich Burgdorf jun. (Stv.), Schuhmachermstr. Hein-
rich Sieverling, Bauer Albert Brandes (Nr. 44) und 
Bauer Reinhold Bolle. F 337. 
Wrescherode (über Bad Gandersheim). 
Lappe, Karl X Getreidehandlung. lnh: Kaufm. Karl 
Lappe. F Bad Gandersheim 447. 
Sägewerk Wiegräfe u. Hoffmann>: lnh: Willi Wie-
gräfe und Friedrich-Wilhelm Hoffmann. 
Uhde, Gustav X Molkerei und Käsefabrik. lnh· 
Walter Uhde. P 9812. F 347. 
Zobbenitz (über Gardelegen [russ. Zone)). 
Körtje, Heinrich X lnh: Landwirt und Kaufm. Heinrich 
Körtje. 
Spar- und Darlehnskassenverein, Zobbenitz, E. G. 
m. u. H. X (n. v. d. U. d. Ver.-Vors. ad. dess. Stv. 
u. 2 V.-M.). Vors!: Bauer Udo Krüger {Vors.), 
Bauer Herrn. Schulze (Stv.), Altanbauer Christian 
öize, Heinrich Aderholz und Landw. Richard 
Görges. 
Zobbenitzer Molkereigenossenschaft, E.G.m.b.H. >. 
(n. v. d. U. d. Vors. ad. dess. Stv. u. 1 V.-M.). 
Vorst: Bauer Karl Heinrichs (Vors.), Landwirt Rich 
Voigt {Stv.) und Landwirt Herrn. Schulze. 
Zorge (Südharz)'. 
Berg-Apotheke Ludwig Geyger X lnh: Ludwig 
Geyger. F 65. 
Bergba_u-AJctiengesellschaft t"othringen, Sitz Bochum, 
Zwe1gn1ederlassung Werk Zarge x: (Zw.-N. d. in 
Bochum befind[. Hpt.-N.), (n. v. d. U. v. 2 V.-M. 
o_d. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: Klemens Mittel-
v1efhaus (Vors.), Dipl.-Ing. Wilhelm Schroeteler 
in Bochum-Gerthe, Fri<?drich Burghardt in Bochum 
und Wilhelm Taeger; Ges.-Prok: Fritz Thierhoff, 
August Gall, Hermann Schulze, sämtl. in Bochum, 
und Julius_ Weigt, hier (letzterer n. f. d. hies. Zw.-
N.). F 54. 
Holz- und Kunstwerkstätten (Ha-Ka-We), G. m. b. H. 
i. L.X Liquid: Frau Marie-Luise Klee, geb. Klemke. 
Normag Zarge, G. m. b. H. X (m. Zw.-N. in Sprock-
hövel und Hattingen). Geschf: Dr.-lng. Hans-Karl 
Glinz und Frl. Cecilie Glinz {letztere z. allein. 
Vertretg. berecht.). Prok: August von Scheven 
(n. f. d. Zw.-N. in Hattingen); Ges.-Prok: Dr. jur. 
Günter Veith, Helmut Seyfarth und Dr. Richard 
Utsch, hier. F 150 u. 79. 
Pötzsch, G. m. b. H., Alwin, Kraftverkehr Zarge 
Beförderung von Personen und Gütern, Kraft-
fahrzeug-Ausbesserungswerkstatt, Handel mit 
Kraftfahrzeugen und -zubehör. Geschf: Alwin 
Pötzsch und Frau Emma Pötzsch, geb. David 
(jeder zur allein. Vertretg. berecht.). F 80. 
Zorger Eisengießerei und Maschinenfabrik Fischer 
& Co. X lnh: Willy Fischer in Wansen und Wilhelm 
Döscher-Börger, hier (n. v. d. gemeinschaftl. U. v. 












Die Städt. Feuerbestattungshalle, Helmstedter 
Straße 38a, F 1170, ist unter folgenden Bedingun-
gen zu benutzen: 
1. zugelassen zur Einäscherung sind alle hiesigen 
und ortsfremden Personen. ohne Ansehen des 
Glaubensbekenntnisses. 
2. Der Antrag auf Vornahme der Feuerbestattung 
ist im Rathaus, Abteilung Bestattungswesen 
(Zimmer 27, F 1170 und 4940), zu stellen. 
vorzulegen sind folgende Papiere: 
a) Standesamtliche Sterbeurkunde, 
b) eine Bescheinigung des Kreis- oder Amts-
arztes, 
c) eine Bescheinigung der Polizeibehörde des 
Sterbeortes darüber, daß kein Verdacht 
eines widernatürlichen Todes vorliegt und, 
falls eine Leiche beschlagnahmt ist, eine 
Bescheinigung über die Freigabe zur Feuer-
bestattung, 
d) Leichenpaß (für außerhalb Verstorbene), 
e) eine Willenserklärung des Verstorbenen oder 
der Angehörigen über die gewünschte Ein-
äscherung. ) 
3. Die Gebühren betragen ohne Feier für Erwach-
sene 22,- DM, für Kinder bis zu zehn Jahren 
11,- DM, mit Trauerfeiern 36,- DM bzw. 18,-
DM. Auswärtige haben die doppelten Gebüh-
ren zu entrichten. 
Die Zusatzgebühr für besondere Ausschmückung 
und Beleuchtung beträgt: 
1. für volle Be!euchtung 12,- DM, 
2. für Aufstellung von Blattpflanzen um den Sarg 
6,- DM, 
3. für Aufstellung von Lorbeerbäumen und Blatt-
pflanzen im ganzen Raum 20,- DM und mehr 
nach Vereinbarung, 
4. für die Bereitstellung größerer Mengen Streu-
blumen 2,-- bis 20,- DM und mehr nach Verein-
barurlg. 
Der Städtische Urnenfriedhof befindet sich 
Helmstedter Straße 41/42, F 1170. Auf diesem 
Friedhofe können alle Urnen beigesetzt werden. 
H • b & s h X KAFFEE:GROSSROSTER e Im 5 0 n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 5 
5- Bestattungswesen 
Die Kosten für i>in Urnengrab betragen: 
1. für ein Reihengrab zu ½ qm für zwei Urnen 
15,- DM, 
2. für eine Wahlstätte zu ¾ qm für drei Urnen 
40,- DM, 
3. für eine Wahlstätte zu 1 qm für vier Urnen 
55,- DM. 
Abs. 2. und 3. für Ortsfremde doppelte Gebühr. 
Die Gebühr umfaßt die Vergütung für die 
gärtnerische Ausschmückung der Urnenstätte und 
deren Pflege für eine zehnjährige Dauer der Ver-
gebenszeit. Weitere Auskunft wird im Zimmer 27, 
Rathaus, erteilt. 
b) Erdbestattung 
Den vereinigten evangelischen Kirchengemein-
den dient der Hauptfriedhof an der Helmstedter 
Straße zur Zeit als alleiniger Begräbnisplatz. Da-
neben besteht je ein gesonderter Friedhof für die 
Domgemeinde, die reformierte Gemeinde und die 
katholische Gemeinde. 
Jeder Todesfall ist innerhalb 24 Stunden bei 
dem Standesamte, Rathaus, langer Hof 1 (Eing: 
Dankwardstr.) anzumelden, und zwar durch Fa-
milienangehörige oder andere Personen, die sich 
als dazu berechtigt ausweisen können. 
Dem Standesamte ist vorzulegen: 
1. der vom Arzt ausgestellte Totenschein, 
2. a) bei Verheirateten: die Heiratsurkunde, 
b) bei Ledigen: die Geburtsurkunde. 
Die Namen der Eltern der Verstorbenen sollen 
in dor Geburtsurkunde mit enthalten sein. 
Die Anmeldung für das Begräbnis auf dem 
Hauptfriedhofe geschieht im Friedhofsamt, Adoll-
straße 36, F 2090, · Hier ist die standesamtliche 
Todesbescheinigµng vorzulegen. Der Beamte 
nimmt die Wünsche entgegen über Tag und 
Stunde der Beerdigung. ob solche von dem 
Sterbehause oder von den Räumen der Friedhofs-
kapelle aus erfolgen soll. Es wird hier Auskunft 
erteilt über die Art der Gräber, die in verschie-
dene Klassen geteilt sind. Eine Auswahl auf dem 
Friedhofe ist zulässig bei den Gräbern 1. Klasse und 
den Familienplätzen. Die Ruhezeit der Gräbe,r 
1. Klasse währt 40 Jahre, die der II. und lliu~~;el 
25 Jahre. Wird die Verlängerung der . r t-,!O. 
nach ihrem Ablaufe nicht innerhalb dreteer.VO-
nate bewirkt, so erlöschen die am Grabe erel. 
benen Rechte mit der Einschränkung, daß bigUD 
belegte Grabstätten zu anderweitiger B11~tm d erst wieder benutzt werden können, nac gerU 
Toten 40 bzw. 25 Jahre in denselben .
1 
wi 
haben. Die Zeit des Ablaufs der Ruhezei dur 
durch Anschlag auf dem HauptfriedhC:fe uz~i!UD 
Bekanntmachung in der „Braunschweiger. Frl 
veröffentlicht. Uber Einzelheiten g_1bt d
1
t~mt 
hofsordnung Auskunft, die im Frtedho s ··, _:,_ 
50 Pf. zu haben ist. friB 
In dringenden Fällen kann, wenn das eldU 
hofsamt geschlossen ist, auch ohne AnTeich& 
bei diesem die Uberführung nach der achd 
halle erfolgen. Erforderlich ist alsda~n1 notorli der Totenschein vom Arzt ausgestellt Is, s rnit 
Besprechung durch Fernsprecher (Nr. 29_82) genB 




Soll ein Pastor hinzugezogen werded·g~ng 
es sich, Tag un_d Stunde der Beer I fsaml ., 
diesem vor der Anmeldung im Frtedho 1 
verabreden. uf d 
Die Anmeldung der • Beerdig_ungen F~iedh0 
ev.-luth. Einzelfriedhöfen hat bei dem , 
amte zu geschehen. . .. di'e 
Innerhalb des Hauptfriedhofes sind ~urine s 
setzungen der Aschenurnen Urnen aasse- D 
gerichtet für Urnengräber 1. und 2 ... KI 30 Ja Ruhezeit der Urnengräber 1. Klasse wa~rtm isl dl 
die der 2. Klasse 25 Jahre. - Außer eereitS b 
Beisetzung der Aschenurnen in den b nen A 
legten Leichengräbern der verstorb~iner _z 
gehörigen zulässig gegen Zahlung 
lassungsgebühr. d uotli 
Die Instandsetzung, Bepflanzung F u.:dhofs'/
1 haltung der Gräber übernimmt di~ " auf ~-
waltung nur dann, wenn 9iese _Le1stunqung eI0, 
längere Zeitdauer gegen einmalige Zfh ge weg 
bestimmten Summe verlangt y.,trd._ Anhrtaussch 
Höhe des Betrages bei dem Frted O . 
Adolfstraße 36. ·n pri'I 
Zu vorübergehenden Arbeiten muß 91 
gärtner in Anspruch genommen werden. 
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Einwohner, Handelsfirmen usw. in der Stadt Braunschweig 
Die Bearbeitung dieser Abteilung wurde am 15. Oktober 1949 abgeschlossen 
\V··h 
a rend der Fertigstellung des Adreßbuchs wurde die .Bezeichnung Deutsche Reichsbahn in Deutsche Bundesbahn abgeändert 
So - s 
In dieser Abteilung vorkommende Abkürzungen: 
E ;;; E 0 •kelgeschoß (Souterrain) 
1 _ tdgeschoß 
11 1· Stock = Obergeschoß 
Bk = Bankkonto (Erklärung der Fir-
men-Abkürz. s. IV. Abtlg.: Bank-
geschäfte). 
Dir. = Direktor, Direktoren 
e.-h. = \ehrenhalber 
K.-G. ~= Kommandit-Gesellschaft 
n. v. d. U. v. = nur verpflichtet 
durch Unterschrift von 
"' = 3' 
E. G. m. b. H. Eingetragene Ge-
p (wenn kein anderer Ortsnam Br.-Gliesmarode = 















nossenschaft mit beschränkter 
IV= 4· 
H - H' " 1. H - intergebäude 
2. H ;;;;; l' Hintergebäude 
3. H = 3· ,, 
HE - H·· " H J :::: intergebäude, 
H II~ 
H III= 







s ,' :::: e!tengebäude 
a O - Seitengebäude A. -G = außer Dienst 
aplrn = Aktiengesellschaft · = außerplanmäßig 
Haftpflicht 
E. G. m. u. H. Eingetragene Ge-
nossenschaft mit unbeschränkter 
Haftpfl ich! 
f · = Fernsprechanschluß' 
Geschf: -~ Geschäftsführer 
Geschst: = Geschäftsstelle (Büro) 
Ges.-Prok: = Gesamt-Prokuristen 
G. m. b. H. = Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung 
Hpt.-N. = Hauptniederlassung 
i. L. = iR Liquidation 
i. R. in Ruhe 
i. V. = in Vertretung 
lnh: = Inhaber 
beigefügt ist) Postscheckkont 
Hannover 
Prok: = Prokurist 
p. h. Ges: ,= persönlich haftende 
Gesellschafter 
Spr.-St:. ,= Sprechstunden 
Stv., stv. • Stellvertreter, stellve, 
tretend · 
vorm. = vormals 
Vors: = Vorsitzender 
V.-M. = Vorstandsmitglied 
W: = Wohnun;1 
Zw.-N. = Zwo,gniederlassung 
h 
• Die in eckig~ Kiamniern gesetzten Fernsprech-Nummern sind Nebenanschfüsse. P ohne Nummer bedeutet in dieser Abteiluni, daß die Betreffenden wohl einen Fern 
•prec er beantraft, aber bis zum Druck des Adreßbuches noch nicht erhalten haben. 
D_ie in das Handels- oder Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Braunschweig eingetragenen Firmen sind am Schluß der 
Firmeneintragung mit einem X versehen. . · 
Veränderungen bei den eingetragenen Firmen können nur nach erfolgter gerichtlicher Eintragung dieser Veränderungen vor-
genommen werden, t hinter dem Namen eines Firmen-Inh•abers, Prokuristen oder dgl. bedeutet daher, daß derselbe gestorben, * daß 
derselbe aus der betr, Firma ausgetreten ist, eine Änderung im Handels- oder Genossenschaftsregister aber bis zum Druck des betr. 
Bogens nicht erfolgte; 8 hinter dem Namen eines Firmen-Inhabers oder Prokuristen bedeutet, daß dieselben auf Grund der bestehenden Tat-
sachen Inhaber oder Prokuristen der betr. Firma sind, im Handelsregister aber bis zum Druck des betr. Bogens noch nicht eingetragen wurden. 
A 
Aachener Bausparkasse A. G., 
Generalagentur Braunschweig: Hans Weinacht, 
lsoldestraße 42. f 




Augusttorwall 1, f 298 
Versicherungen aller Art 
Bezirksdirektor August Westphal 
f privat 298 
Geschäftsanzeige 
Romener und munmener 
c eoenooernmerunoo-
RRttenoereurmoff 
Bezirksdirektion 2 Braunschweig 
Augusttorwall 1, f 298 
Bezirksdirektor August Westphal 
f privat 298 
. 
..... Geschäftsanzeige 
Abarbanell, Hermann, Dr. med., Facharzt für Augen-
krankheiten, Bk Merkbk., p 40019, Vor der 
Burg 8. 1 F 67 (W: Wilhelm-Bode-Sir. 2. 1). 
- Rudolf, prakt. Zahnarzt, Bk Staatsbk., P 60506, 
Augusttorwall 3. f 2854. 
Abbes, Ottheinrich, Angestellter, Richterstr. 14. E 
- Otto, Fuhrgeschäft, Richterstr. 14. E 
Abbesser, Helene, Frl., Luisenstr. 20. 1 
Abbetmeyer, Elisabeth, Frl., Roonstr. 12. II 
Abeken, Klaus, techn. Angestellter, Sack 3. II 
Abel, August, Werkmeister, Rosenstr. 12. II 
Elise, Frl., Ludwigstr. 28. 1 
Elise, Frau, geb. Imme, Ludwigstr. 28. 1 
Else, Frau, geb. Beuche, Gifhorner Str. 59. E 
Emma, Wwe., geb. Grapp, Wabestr. 26a. II 
Ernst, Schachtmeister, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 110). 
Felix, Gärtner, Hugo-Luther-Sir. 11. E 
Heinrich, Prokurist, Jahnskamp 19. f 1016. 
Heinz, Elektriker, In den Rosenäckern 39. E 
Hermann, Postbetriebsoss., Bienroder Weg 28. 1 
Martha, Wwe., geb. Wolf, Kohlmarkt 2. 
Rudolf, Arb.,. Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg 112a). 
Walter, Barbier u. Friseur, Hopfengarten 27 
(W: Helmstedter Str. 135. II). 
Walter, Ofensetzer, Bültenweg 37. II 
Wilhelm, Angestellter, Gliesmaroder Str. 72. E 
Willi, Arb., Marienstr. 40. III 
Willi, Schlosser, Hannoversche Str. 30. 1 
Willi, Schlosser, Wabestr. 26a. III 
Abels, Alwine, Wwe., geb. Kreikenbom, Bruchstr.26. 
Abend,Joseph, Kraftwagenführer, Kattowitzer Str. 7. 1 
Abendroth, Else, Frl., Gliesmaroder Str. 96. 
- Emil, Zimmermann, Rebenstr. 289. E 
- Otto, Finanzkassierer i. R., Neuhofstr. 9. E 
- Robert, Kassierer. Hamburger Str. 283. 111 
Aberle, Frieda, Wwe., geb. v. Seelen, Kramerstr. 14. 
Aber!, Margret, Frau, geb. Köstler, Theisenstr. 33. 
Abesser, Karl, Gemüsehandlung, Husarenstr. 7. 
Abhau, Henny, Frl., Nordstr. 47. II 
Abicht, Hanne, Wwe., gb.Göhmann, Katharinenstr.10. 
Abmeyer, Auguste, Frl., Gartenstr. 14. 
- Heinrich, techn. Angestellter, Bruderstieg 9. 1 
- Hermann, Angestellter, Waterloostr. 14. IV 
Abraham, Berta, Frl., Schneiderin, Marienstr. 19. II 
Berta, Wwe., geb. Lassau, Marienstr. 19. II 
Erwin, Elektriker, Ekbertstr. 15. III • 
- Gottlieb, Schuhmachermstr., Ludwigstr. 18. 1 
' Abr~hom, Helmut, Maurer, Br.-Querum (Ir. Luftnach-
richtenkaserne, Block 5). 
- Luise, Frau, geb. Ahl, Bergfeldstr. 13. E 
- Oskar, Erzieher, Rankest,. 11. E 
- Paul, Dreher, Salzdahlumer Str. 191. 
Abram, Karl, Kraftwagenführer, Theaterwall 12. III 
Abramowiez Prakseda, Frau, Hannoversche Str. 5. E 
Abramowski,' Erich, Goldschmied, Kriemhildstr. 21. 1 
- Hildegard, Wwe., geb. Gränwitzky, Bienroder 
Weg 35. 
Abromeit, Kurt, Rechtsanwalt, Sandweg 18 (W: 
Amalienstr. 10. I) f 2116. 
- Kurt, Zuschneider, Tannhäuserstr. 26. 1 
- Lilly, Wwe., geb. Schwarz, Amalienstr. 10. 1 
Absatzgenossenschoft für Obst und Gemüse, e. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. d. Vors. od. dess. Stv. u. 
1 V.-M.). Vorst: Wilhelm lsensee (Vors.), Bern-
hard Plagge (Stv.), Richard Großklaus, Karl 
Graf, August Steinkomp, Kurt Erdmann und 
Heinrich Mittendorf, Pippelweg 20. 
Abt, Erwin, Kaufmann, Leipziger Str. 17. E f 4736. 
Erwin Abt X Kraftfahrzeughandlung und Tank-
stelle (lnh: Erwin Abi), Leipziger Str. 17. f 4736. 
Franz, Zivil-Ing., Sachverständiger, Leipziger 
Straße 18. f 3707. 
Heinrich, Maschinensetzer, Rudolfstr. 2. III 
Heinrich, Werkmeister, Hermann-von-Vechelde-
Straße 25. 1 
Ach, Karl, städt. Arb., Lessingplatz 4. II 
- Minna, Wwe., geb. Leidig, Riesebergstr. 24. 
- Otto, Schneider, Schuhstr. 9. 1 
Achilles, Alfred, kfm. Angestellter, Leonhardstr. 33. 
Alfred, Büroangestellter, Gliesmaroder Str. 96. 1 
Alfred, Kraftwagenführer, Bertramstr. 18. 1 
Alwin, Drahtflechter, Hamburger Str. 285. 1 
Andreas, Angestellter, Salzdahlumer Str. 205. II 
Anna, Wwe., geb. Rössing, Fasanenstr. 65. 
Arnold, Drogist, Cyriaksring 5. II 
August, Schuhwarenhandlg., Ebertallee 65. E 
August, Tischler, Bernerstr. 9. IV 
Auguste,Wwe., gb.Buchholz,Gliesmaroder Str.94. 
Christei, Frau, Lehrerin f. Heilgymnastik, Helm• 
stedter Str. 33. 
Christian, vorm. Arb., Helmstedter Str. 88. III 
-' Dina, Wwe., geb. Jäger, Salzdahlumer Str. !QO. 
Else, Frau, geb. Zimmermann, Saarstr. 25. 
Emil, Baumeister, Heinrich-Heine-Sir. 10. II 
Emma, Wwe., geb. Nordmann, Zimmerstr. Sa III 
Emma, Wwe., geb. Vehrke, Neustadtring 4. 
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Achilles, Erich, Ari:J., Celler Heerstr. 12. 1 
Erich, Einrichter, Kreuzkampstr. 27. 
Adam A:::lolf, Elektriker, Pesti!lozzistr. 9. 
- A~guste, Wwe., geb. Gerosch, Kasernen-
straße 32. E 
Adlung, Otto, Rentner, Kärntens Ir. 36. E d Str. 64, III 
_ Wilhelm, Maschinenselz., __ Gllesm?J/ ndenmascn· 
Erich, Justizobersekretär, Goslarsche Sir. 29. II 
Ernst, Kraftwagenführer, Völklinger Str. 38. E 
Ewald, Kraftwagentührer, Wendenring 27. 1 
Frieda, Wwe., geb. Meinecke, Bugenhagen-
straße 14. 11 
Friedrich, Dipl.-Handelslehrer, Friedensallee 34. 
Gertrud, Frl., Frankfurter Str. 265. 
Gustav, Arb., Salzdahlumer Str. (Kleingarten-
verein Sonnenschein, Garten Nr. 76). 
Gustav, Kaufmann, Hintern Brüdern 38. E 
Hans, Buchhalter, Leibnizplatz 10. 
Heinrich, Renlner, Im fischerkampe 26. 1 
Heinz, Kraftwagenführer, Hopfengarten 15. E 
Heinz, Schmied, Cyriaksring 42. II 
Helene, Frau, geb. Oelmann, Schneiderin, 
Juliusstr. 7. 
Helene, Frau, geb. Steinhoff, Herderstr. 14. 1 
Helene, Wwe., geb. Hartmann, Schneiderin, 
Walls\r. 2G. III . 
Helmut, Maurer, Maschplatz 10. II 
Helmut, Schlosser, Siegfriedstr. 32. II 
Herbert, Schlosser, Bugenhagenslr. 14. 1 
Horst, Kraftwagenführer, Salzdahlum. Str. 192a. 
llse, Frau, geb. Franke, Volkerstr. 3. E 
llse, Wwe., geb. Meier, Sieglindstr. 20. E 
Julius, Fräsei, Maschstr. 1a. 1 
Karl, kaufm. Angestellter, Kriemhildstr. 29. II 
Karl, vorm. Arb., Husarenstr. 63. III 
Karl, Arb„ Wilhelm-Bode-S1r. 20. III 
Karl, Dreher, Kreuzstr. 49. III 
Karl, Invalide, Wiesenstr. 7. E 
Karl, Kraftwagenführer, S_chaumburgstr. 1. 
Karl, Ofensetzermstr„ Gtfhorner Sir. 140. (W: 
Hansestr. 98a. 1). r 3821. 
Karl, Werkführer, Herderstr. 14. 1 
Karl-Heinz, Zimmermann, Karrenkamp 1. 
Kurt Rdtllles,; 
Fachgroßhandlung für Gas- und Wasser-
leitungsbedarf und sanitäre Einrichtungen 
(lnh: Kurt Achilles), Bk Niedbk., P 161 89 
Salzdahlumer Straße 190 F 2666 
Pl!r- Geschäftsanzeige 
Kurt, Kaufm., Salzdahlumer Str. 190. 1 F 2666. 
lina, Frau, geb. Weift, Kreuzstr. 46. E 
Liny, Kunstgewerblerin, Friedensallee 34. 
Luise, Wwe., geb. Dumday, Körnerstr. 5. 
Martha, Wwe., geb. Pümpel, Rudolfplatz 4. 1 
Minna, Frl., Schneidermeislerin, Kasernen-
straße 12. 1 
Minna, Frau, Schöttlerstr. 11. 1 
Oskar, Kraftwagenführer, Kurze Str. 5. 1 
Oskar, Pförtner, Gertrudenstr. 13. E 
O1\o, Elektroschweißer, Borsigstr. 11. 
Otto, Schuhmachermstr., Berliner Str. 17. Eu. 1 
Richard, Schlosser, Nußbergstr. 50. 1 
Richard, Steuersekretär, Cyriaksring 41 
Robert, Verwaltungsinspektor i. R., Klinge-
mannstr. 7. E 
Wally, Frau, geb. Achilles, Marienstr. 7b. 1 
Wa\t<ar, 'lchuhmacherei, Ebertallee 65. 
Wilhelm, Schlosser, Lauterbacher Sir. 57. E 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Merz'iger S\r. 11. t 
Willi, Maler, Heliandstr. 19. 
Achnitz, Hedwig, Frau, geb. Harnagel, Ma'ibaum-
straße 18. II 
Achtelik, Herbert, Ingenieur, Eichenslieg 12. II 
Achte1mann, Wilhelm, Me\alldreher, Roonstr. 11. III 
Achlermeier, Christoph, Reichsangestellter, Sand-
weg 17. E 
Achtinger, !da, Frl., Campestr. 2i. II 
- Therese, Frl„ Luisenstr. 26. E 
Ernst Achtsnich\s X Feinkost- und Lebensmittel-
handlung (lnh: Ernst Achtsnichts), 1heisen-
straße 17. F 1128. 
Achtsnichts, firnst, Kaufmann, Theisenstr. 17. 1 
Achtzehn, Bruno, Nadler, Gneisenaustc 6. 
Ackenhausen, Albert, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-
Straße 7. II 
Albert Ackenhausen X (lnh: Albert Ackenhau-
sen), Friedrich-Wilhelm-Sir. 7. 11 
Alfred, Obertelegrapheninspektor i. R., Stein-
brecherstr. 23. 1 
Acker, Heinrich, Kranführ., Gliesmaroder Str. 41. III 
- Rudolf, Arb., Griepenkerlstr. 9. E 
Ackerer, Heinrich, Kaufmann, Rosental 9. 
Ackermann, Alfred, Schriftsetzer, Riddagshäuser 
Weg 8. 1 
Anna, Wwe., geb. Senge, Katharinenstr. 5. JI 
Elisabeth, Wwe., geb. Markgraf, Ebert-
alle'e 49b. E 
Franz, vorm. Werkmeister, Chemnitzstr. 9. II 
Friedrich, Po_stangestellter, Al!ewiekring 19c. 
Gerhard, Re1chsbahnzugabferf1ger, Wittekind-
straße 6. E 
Günler, Chemiker, Wilhelm-Busch-Str. 12. 1 
Herbert, Maurer, Schützenstr. 35. 1 
Jacob Ackermann X Fischhandlung (lnh: Frau 
Margarete Ehlers, geb. Ackermann; Prok: Ni-
kolaus Ackermann), Bk Staatsbk., P 43538, 
Steinweg 39. F 1941. 
Margarete, Frl., Leonhardstr. 61. II 
Margarete, Wwe., geb. F<alten, Wilhelm-Busch-
Straße 12. l 
Nikolaus, Prokurist, Ehrenbrechtstr. 1a. 
van Ackern, Johann, Maler, Hildebrandstr. 8. i 
Ackert, Anna, Wwe., geb. Reulecke, Altewiek-
ring 19b. II 
Adolf, Alfred, Kraftwagen!uhrer, e 
Dora, Wwe., geb. Bähre, Kattreppeln 1. III 
Erwin, Kammermusiker, Waterloostr. 1. E 
Franz, Angestellter, Wabestr. 9. 
Franz Rentner, Karlstr. 66. 1 
straße 7. • t 1 E 
- Hilde Frl., P 24897, Göttings r. · 
Adolph 'Ernst, Sattler, Am Walde~- I 
109 
I 
- Gu;tav Schlosser, Wendener eg · 
Gust~v Metalldreher, Maienstr. 21. E 
Hanna,' frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 8S. _I 
Heinrich, Handelsvertreter, Neustadtring 9. E 
Herbert, Schlosser, Madamenweg 19. II 
Karl-Heinz, Pförtner, Echternstr. 72. E 
- Herbert, Postfacharb., BürgerSI~ 1\ 1r. 65. E - Richard, Zimmermann, Bevenro er 
Adcimeil, Richard, Arb., Hohest1eg 2. II 
Otto, vorm. städl. Arb., Dill,nger Str. 61. E 
Otto, Buchhalter, Siegfriedstr. 114. E 
Otto, Schlosser, Melanchthonstr. 2. III 
Otto, Schneider, Millelweg 85. III 
Rudolf, Orthopäd. Werkstatt u. Krankenpflege-
artikel P 62647, Friedrich-Wilhelm-Str. 18. tl 
Simon,' vorm. Arb., Bammelsburger Str. 12. E 
Walter, Kraftwagenführer, Heimsiedler Str. 146. 
Walter, Straßenbahnführer, Lampestr. 1a. II 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Sandweg 14. 
Adamczak, Bronislaw, Heizer, Heidehöhe 6. 
Adamczyk, Alois, Ingenieur, _Blasiusstr. 10. 1 
- Eduard, Angestellter, Blas,usstr. 10. 1 
- Valentin, Lokomotivheizer, Wendener Weg 111. 
Adamek, Auguste, Wwe., Gudrunslr. 38. 
- Karl, Dreher, Thomaestr. 3. 1 
- Luise, Frau, geb. Schaphart, Moorkamp 3. 11 
- Otto, Bautechniker, Leipziger St_r. 126. 111 
Adametz, Paul, Sägebetrieb, Brunh1ldenslr. 32. (W: 
Siegfriedstr. 81). 
Adamietz Paul, Maler, Rudoltstr. 7. 1 
22
_ 
Adamitz, 'Friedrich, Postsekretär, Helgolandstr. 
Adams, Jda, Wwe., geb. Dumetat, Hermann-von-
Vechelde-Str. 27. 
- Matthias, Dreher, Lohengrinslr. 25. E 
Adamski, Martin, Schlosser, Maschplatz 13. 
-- Willi, Kaufmann, Neuer Kamp 3. 
- Willi, Schuhmachermstr., Kreuzstr. 88a. 1 
Adaschkiewitz, Georg, Rentner, Dorfstr. 21 E 
Adelmann, August, Klempner, Klagenfurter Str. 8. 1 
Adelung, Ernst, Polizeiangestellter, Ratsblet<che 6. 
Adensam, Karl, Kraftwagenführer, Altew1ekr1ng S. 
Adenstedt, Ella, Wwe., geb. Surup, Thomae-
straße 10. !! 
Ericti, Friseurmeister, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg). 
Hedwig, Wwe., geb. Weiberg, Nibelungen-
plalz 33. II 
Hilde, Frau, geb. Krüger, ludw'igslr. 31. E 
Karl, Straßenbahnschaffner, Leonhardstr. 10. 
Lieselolfe, Frau, geb. Weber, ludwigstr. 31. E 
Otto, Schlosser, Große Str. 22. E 
Wilhelm, Stadtinspektor, Roonsfr. 22. lll 
Aderheld, Gerhard, Klempnermstr., Gördelinger-
straße 31. 
- !da, Wwe., geb. Bassener, ~llstadtring 22. III 
Bauklempnerei - Sanitäre Anlagen 
Bk Löbb. und Merkbk., P 438 S3 
Gördelingerslraße 31 F 1551 
Adler, Adolf, Rentner, Ernst-Amme-Sir. 27. 1 
Almo, Wwe., geb. Wesche, Viewegstr. 33. III 
Anna, Wwe., geb. Drechsler, Sl.-Wendel-Str. 33.1 
Armin, Kaufmann, Geysoslr. 9. II 
Bode Adler X Handelsvertretungen (lnh: Bodo 
Adler t), Bk Merkbk.Dk.B., P 62894, Kastanien-
allee 24. 1 
Bruno, Reichsbahninspektor, Menlestr. 2. III 
Elfriede, Frau, geb. Zickfeld, Geysostr. 8. 1 
Elisabeth, Frl., Geysostr. 9. E 
Ella, Frl., Leonhardstr 5. 1 
Ella, Frau, geb. Waschke, Wendenring 38. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Kasten, Campestr. 46. E 
Ernst, Angestellter, Heinrichstr. 17. II 
Frieda, Frau, geb. Bremer, Herzogin-Elisabeth-
Slrnße 98. IV 
Georg, Kaufmann, Broitzemer Str. 200, Bar. 11. 
Georg, Werkmeister, Otlmerstr. 3. 
Geschwister Adler >< Kleinhandlung mit Woll-, 
Weiß- u. Kurzwaren, Tabak und Zigarren (lnh: 
die unverehelichten Elisabeth u. Margarete 
Adler [n. v, d. gemeinsch. U.J), Geysostr. 9. E 
Hanno, Frau, geb. Walter, Geysoslr. 9. ll 
!da, Wwe., geb. Ouegner, Leonhardstr. 5. 1 
K. W. Adler & Co. X 1abokwaren-Großh;;ndlg. 
und -Agentur (lnh: Armin Adler), Geysostr. 9. II 
Karl, techn_ Angestellter, Frankfurter Str. 264. II 
Margarete, Frl., Geysostr. 9. E 
Martha, Wwe., geb. Grünwald!, Querumer 
Straße 5. 1 
Otto, Betriebsing., Saarbrückener Str. 223. 1 
Pet_er, Arb., Waller Weg 1. 
Re1nhold, Ingenieur, Feuerbachstr. 5. E 
Reinhold, sen., Rentner, Feuerbachstr. 5. E 
Rudolf, Fleischer, Heinrich-Büssing-Str. 30. 
Walter, Betriebsleiter, Hans-Porner-Str. 34. 1 
- Willi, lackiere,, Beckenwerkerstr. 6. 
Adler & Mrozek, Landmaschinenhandlung, Saar-
brückener Str. 223, F 4951. 
Adlers-Flügel, Lucie, Wwe., geb. Heuer, Berliner 
Straße 30. 1 
Adloff, Richard, vorm. Gutsinspektor, Madamen-
weg 172. 1 
Adlung, "nna, Wwe., geb. Oertet, Gliesmaroder 
Adreßbuch-Verlag 
]oh. 'Heinr. Meyerx 
Jakobstraße 1 tl / Fernsprecher 1632 
Druck und Verlag des h 
Brmmschweigisclie1i Adreßbt1c es 
hard· 
Adrian, Frieda, Wwe., geb. Schwarz, Leon · 
straße 55. E .. t 22 II . 
Aeffner, Kurt, Tischler, Gerstacke_rs r. en )< (tnh• 
S1.-Ägidienapotheke v. Kienle u. lngwer)s ·Bk volkS' 
Karl v. Kienle t u. Lorenz lngwersen ' 
bk„ p 5479, Münzstr. 9, F 20. irkssl. araun· 
Aerztekamrner Niedersachsen, Bez 
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schweig, Bohlweg 55/57. II. t 35~~rliner Str. 53, 
Atfeld Hans Gartenbaubeine , 1 59 E Affeld1, August, Inspektor, Im Set'!,igsti'eg 1. E 
- Paul, Lebensmillelhandlung, 0 
1 - Walter, Einrichter, Vogelsang 1!· selstr. 15. 1 , 
Affeln, Luise, Wwe., geb. Bansf, 
1 
.. Madarnen 
- Wilhelm, Reichsbahnlokomo IV u ., tr, 
weg 165. II Saizdahlumer 5 
Afholderbach, Gertrud, Wwe., 
0
, 
(Rote Wiese 4). wenske, Uttll 
Ag\he, Waltraud, Frau, geb. 
kamp 10. II • ·chslr 6 11 11 
Ahbe, Emil, vorm. Graveur, He_inri iens.tr. 4. EU, 1 
Ahl, August, Friseurgeschaft, SKd~~anlenallee t· 
- Erich, lechn. Angestellter, a enhohe 26. K 
- Erich, Lokomotivfu_hrer, cwari°~bu1teler St\J E 
Friedrich Hausmeister, 0 e, ziger Sir. iin· 
Friedrich'. Straßenbahnti.Jhr, LF;fedrich-Wilh8 
Gunter, Kraftwagenfuhrer, 
Straße 18. lll Sir 17. E 4 E, 
Karl, Rentner, Helrnstedti;48 · Sidonienstr. · Kurt, Drogenhandlg., P 3 ' 
111 F 4734 . . h Bussing-Str. 38. 
- Margarete, Frl , Heinric · 111 6 1 _ Otto, Oberlehrer, Lowen-;;a Ar~dtstr. 38. III 
Ahlborn, Albert, Postfachar ·•s rge 1. 
- Albert, Revisor, Am ö\per e7 6, E, - Franz, Schlosser, Kal~ndSlr, 1c,~rch-Fock-Str. 3, Friedrich, Ober~teuennsp., Am Peters1<aCT1P 
Heinz, Oberreg1eru~gsra~arienstr. 17. II Ir 1. 
Hermann, vorm. Ma er,l ther 1hornaes , 
- Karoline, Wwe., g1;b. eu 
7 11
• 
- Kurt Tischler, Manen5 lr. 1 · 
- 011C: Dreher Fasanenstr. 43. III 31 6 1 
Ahlbrecht, Adoi( Lehrer, Ca~fr:'i~t;·der Masch tu 
- Alice, Frau, geb. Page, n GertrudenSlr. , 
- Anna, Wwe, g~b. Voßhageu~dstr. 9. E r 296/l 
Artur, Werkmeister, Sieg'f Carnpes\r, 3\
1
72 
August, Dr., prkt. Zahn~~meler Str. 9, F ' 
August, Zimmermstr., . tr 40. E 
Friedrich, Schloss~r, vir~h0
9
i1uther-Str. Sr3"24, 1 Gerhard, Mechaniker, u ke Viewegs r. 
Hedwig, Wwe., geb. Re(!P densal\ee 60.,E 9, E 
Heinrich, Angestellt~r, Friestr cyria1<sr11~372, Hermann, vorm. Fleischer~nkfurt. Str. 30-
Hermonn, Fleischerm;tr.t'/{t„n 3. E u. 1 str 59a, 1 Hermann, Rektor, m u Hugo-Luther- ' 
_ Hugo, vorm, Schlosser, Dorfsir. 27. E 
- Minna, Wwe,, geb_. Roye, 75, E 
_ Otto, Techniker, S1egfned5f'iiu·sstr. 26 1 
Ahlburg, Albert, Buchhalter, Ju -Sir. 23. I 
- Albert, Tapezierer, K_arJ-Mar~önigstie9 10• 
- Eduard, Kraflwagenfuhr_er, el wa11str. 23, 
- Emilie, Wwe., geb. Knupp ' 
Erna Frl Arndtstr. 37. 1 1 Ferdinan·d, Arb., AuerSlr. .18· 9 II 1 
Heinrich, 1ischler, tohheSlwfgg.umer Wi~/136. E 
Hella, Frau, geb. ec 's arbruckener · 
Henry, Vers.-Kaufmann, a 4 II 
ottilie, Frl , Stegmann_st r. 1 · 11 b, 111 
Otto, Tischler, Hasemyinkeb 1~nelbergstT, 1 
- Reinhold Kesselschmted, e 19 1 
- Rudolf, Dreher, Limbe~er s~~idlstr. 7. III str 38. 1 
_ W,lhelm, Buchhalter, u~ int<er, KielE:r p~k\or, 
Ahle, Gertrud, Wwe,, gebR. ·c~sbahnot,enns 
Ahlefeld Gustav, lechn. ei wwe, 
Salzdahlumer Str. 22. II ndlg, (lnti: odore 
Friedr Ahlemann X TexliJwarnnh~I frau Tl"'f man0 
M~r\ha Ahlemann, -geb Gnes 'Fritz Ah E12 E Quantmeyer, Frau Ellen ~
1
i~sec,utdenstr. [rnann, 
u. Horst Ahlemann), P
11
5 Chfisloph, Kau 
Ahlemann, Friedrich Ado 
22
. 
Güldenstr. 22. G . sei G(ilden5td·o11str, ;;. 
- Martho,.Wwe., geb, ne n' sleiter, A 
Ahlemeyer, Karl, Hauplabt_eilu t9 2. III 1 .,viek· Ahlers, Alwin, Bäcker, LuisenF~[dmann, Ale 
frieda, Wwe., geb. E 
ring 23. III . ner str. 42-
fritz Schleifer, WilhetmshaVe 6 E 





Straße 87. II 
Heinrich, Oberingenieui, 
7 Heinz, Dreher, Dach~weg · 
SchneUwoag~hondel _· . . bürgt für I u ruu11~u,c , .. -.~ g~t 
•t1111u . -:--- Waagen, Aufschnittschne,de-Moschinen 
Reparot-vr-Eildienst' - Kühlschränke,-vitrinen u.-onlagen ' http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
1 . die Wurst von KU NATH ist die Beste, ...... ~-- ~-•-. 
w . Ahle,tller, Kaufmann, Hagenring 32. III 
Ahlfän' Hans, kaufm. Angestellt., Helenenslr. 30. 1 
_ A,i9er, Adolf, Lagerhai!., Schopenhauers!r. 8. E 
_ E ur, Postfacharb., saarstr. 78. 1 
_ p:;:,yaM Wwe., geb. Henlig, Ägidiens!r. 13. E 
Ahlfel d' anager, Howaldtstr. 7. 1 
Oft, An!onie, Frau, geb. Roye, MiHelweg 96. III 
_ o, Buchhalter, Hambµrger Slr. 85. E 
AhlgO_tto, Fuhrunternehmer, Mittelweg 93. II 
vrb'J't'· Franz, Dr., Verwa1tungs-Direklo1, Br.-
Ahr enrode. Ahl~g, Anna, Wwe., geb. Stahl, Cyriaksring 52. 
s"fr~~e, Emil, Lebensmittelhandlg., Helmho/tz· 
G e 5. E Ge_org, kautm .. Angestell!er, Rebenstr 6a. 1 
O
~nter, lngenreur, Buderstieg 28. 1 
W o, Schlosser, Nordstr. 37. I 
Ahlv alter, Kellner, Altstadtring 32. JV 
Ahne~rs,C Albert, Schlosser, Heinrich-Heine-Sir. 15. IJ 
- K~ t harlo1te, Frau, Gudrunstr. (Baracke 1). 
Ahne /, Vorarb., Am Schwarzen Berge 47. 
st'r · ßMargarete, Frl., Wäscheschneiderei, Aller-
Ah a e 44 
_ \/'.!ur, Arb , Richterstr. 4 1 
- Kuwin, Geschaftsführet, Langedammstr 10 
Ahrbe rt, kaufm. Angestellt.er, Rud?lfpJatz 5. 
Ahrbecker, Friednch, Abte1/ungsle1!., Hedwigstr. 15. 
Ahren rg, Gustav, Rangierer i R., Jahnstr. 22, II 
Ahren~eck, Willi, Krattwagenfuhrer, Gernotstr. 4 1 
- Lu _erg, Albert, Arb, Viewegslr 13. E 
Ahren~e, Frau, geb. Weidemann, Riedestr. 8 1 
- Ann s a AMrendt, Ahrent, Arend u. Arendt 
- Eis a, Frau, geb Peters, Maschplati 21 E 
- Fri ed Frau, geb. Gerecke, Friedensallee 60 
Gue t r1ch, Direktor, RichtersfL 15 1, F 4171 
Gu nt er, Schlosser, Eichtalstr. 24. E 
H s av, Dreher, Jufiusstr. 42. 1 
H!lene, Frl., Bienroder Weg 32. 1 
Ka r
1
mann, vorm. Angesl., Ernst-Amme-Sir. 29. III 
Kar• Werkmeister, Hugo-Luther-Str. 41. E 
f<ur;, vorm. Werkmeister, Madamenweg 43. II 
L .' , Schlosser, Ernst-Amme-Sir. 26. II 
M~~e, Wwe., geb Wer, Gliesmaroder Str. 74. 
ve a, Wwe., geb. Holland, Bäckerei, Hanno-
rsche Str. 11. E F 2160. ~Ui, Reichsbahninspekl., Mahrenholtzs!r. 2. 1 
f~c 
1
ard, Tischlerei, Kastanienallee 59 (W: Kor-
W ss r. 36d). Walter, techn. Angestellter, Riedestr. 1. II 
W:,lter, Mechaniker, Gliesmaroder Str. 74. E 
_ w'l~elm, Werkmeister, Diesterwegstr. 5. t 
Ahr 1 1, Schmied, Maisfalter Str. 8. E 
eunds s. a. Ahrendts, Ahrens, Arends, Arendts 
· Arens il~e, W.;,e., geb. Ahrends, Madamenweg 172. t 
E nch, Schriftsetzer, Uhlandstr. 34. 
nch, Tischler, Nußbergstr. ZO. lrl 
Gustav, techn. Reichsbahninspektor, Wenden· 
ring 32. 1 -..,. H., Heißmangel, Helmstedter Str. 165 und Ger· 
lrudenstr. 2. 
Karl, Former, Heimsiedler Str. 165. E 
R~d?lf, Mechaniker, Nußbergslr. 20. III 
~1111, Klempnerei, Madamenweg 172 (W: 
Ah r. 114) F 1-45. rendt s. a, Ahrend, Ahrent. Arend u. Arendt. 
- Margarete, Frau, gab. laue, Wolfenbütteler 
A" Straße 72. II "rendts s. a. Ahrends, Ahrens, Arends, Arendls 
u. Arens. - Elisabeth, Wwe., geb. Rademacher, Schille.T· 
straße 13. III ~ Rudolf, Packer, Tuckermannstr. 4. I 
Ahrenhold, Albert, Mechaniker, Löwenwall 6. 
Hermann, Buchhalter, 01tenroder Str. 17. E 
Hermann, Schlosser, Juriusstr. 2. 1 ' 
Julius, Dreher, Uhlandstr. 19. 1 
Otto, Heizer, Salzdahlumer Str. 232. J 
Otto, Kraftwagenführer, Zuckerbergweg 25. 
Otto, Schlosser, Heinrich-Heine-Sfr. 13. E 
Theodor, Arb., Friedrichstr. 45. 1 
Waller, Bohrer, Salzdahlumer Sir. 232. 1 
Wilhelm, Klempner, Strombeckslr. 3. E 
- Wilhelm, Tischler, Karr-Marx-Str. 27. 
Ahrenholi, Wilhelm, ReichsbahnsekreHir, Friese· 
Weg 1. _Ahrens s. a. Ahrends, Ahrendts, Arends, Arendts 
u. Arens. , Adolf. vorm. Maler, Homburgs!r. 4. 1 
Albert, Bankbeamter, Frankfurter Str. 29. 
Albert, vorm. Büroangest., Am Turmsberge 15. 
Albert, Tischler, Rennelbergsfr. 1b. II , 
Alfred, Lehrer, Gliesmaroder Str. 38. J 
Alfred, Milchhandfung und Molkereiprodukte, 
Rosenstr. 28. . Alma, Wwe., geb. Schmolle, Wilhelm-Bode· 
Straße 11. 1 
r-- t~~n:: :::::::.-; I-Te~~;ic~ed~~:(ng~~:1~n1eg 75. E 
Anna, Frl., Sophienstr. 6. E 
Anna, Frl., Lehrerin i. R., Heinrich-Heine· 
Straße 28. J II 
Anna, Wwe., Frankfurter Str. 279. 
Anna, Wwe. geb. Eitner, Marienstr. 43. 
A'!na, Wwe.'. geb .. Krause, Schneidermeisterin, 
Le1sewitzstr. 12. II Anneliese wwe geb. ßornemann, Salzdahlu• 
mer Sir. 192a. E ., 
August, vorm. Böltcher, Bertramstr. 42. 11 
_•August, vorm. Brauer, Malerweg 2. 
1ugust, Glasreiniger, Guntherstr. 135, 
August, Stellmacher, Kralenriede 54. E 
uguste, Wwe., geb. Eicke, Ekbertstr. 5. 11 
* 
~re,;;~t~~hlriWa H:~~!l;!oberlehrer, Amalienstr. 10 1 
Eli_sabeth, FrT. Adolf~~;'. 3t~elungenpla!z 34. i11 
EHsabelh, Frau, geb. Köhle nng 16. 11 r, Walküren. 
Elisabeth, Frau, geb Lawes s· 1• 
Elisabeth, Wwe., Heinrichstr'. 14_
I
fg inds!r. 10. E 
El1se, Wwe., geb. Koch, Leopolds! 7 
E/11, Frau, Berliner Str. 108. 11 r. · HE 
Eisa, Frau, Gemüse• und Obsthandlung N 
bergstr. 51. E , uß-
Elsbelh, fr!., Lehrerin a. o., Humboldts! 25 
Else, Frl., Hamburger Str. 260. 111 r. · 
1 
Else, Frl., Trittweg 54. E 
Emma, Wwe., geb. Volkmann K Ernst, Arb., Goslarsche Str. 100: reuz
5
lr. 23a. II 
Ernst, vo:m. Büro_angestpll!ar, Katharinen t 
Ernst, Fraser, Grunstr. 9. !! s '- 5. r 
Ernst, Monteur, Helenenstr. 5. 1 
Ern~t, Sch,mied, Lindenberg 7. E 
Erwin, Re1chsb<!hnobersekretär, Satllerweg 27 
Fr!eda, Frl., He1dbleekanger 34. J • 
Frieda, Wwe., geb. E_ggers, Sophienstr. 26. E 
F(1ed';', Wwe., geb. Kuhn, Kleine Campestr 3 E 
Fri_edri_ch, lechn. Angestellter, Vor der Bur · 1 · II 
Fr1ednch, Schlosser, -campestr. 46 g · 
Fritz, Kirchenvogt, Querumer Str. ·s 
Fr(tz, Lageri_st, Hamburger Str. 240. 'r 
Fr!tz, Schne1dermstr., , __ Am Magni!ore 12. tl 
Fritz, Stadtobersekrelar, Hifdebrandstr. 47. rt 
Georg, Rentner, Hedw1gstr. 5. II 
Georg-Friedrich, Postassistent Döringstr 3 H 1 
Gerhard, Ingenieur, Charlott~nstr. 4. · · 
Gertrud, Frau, Schneiderin, Sophienstr. 9. 11 
G„rtrud, Wwe„ geb. Berner!, liebigstr. 4. 1 
Gunter, Weri<zeugmacher, Hedwigstr 5 11 
Guslav, Postbetriebsassistent, Korfe~st"r 32 E 
Gustav, Schuhmacherei, Helmstedter s·tr. 89 E 
Hans, kautm. Angestellter, Heinrichstr. 31 r · 
Hans, Kaufmann, Cyriaksring 5. II · 
Hans, techn. Zeichner, Rebens!r. 28. II 
Hedwig, Frau, geb. Polke, Oderblick 9. E 
Heinrich, Kaufmann, Nußbergstr. 51. E 
Heinrich, Rentner, Heinrich-Heine-Sir. 15. 
Heinrich, Rentner, Hohestieg 11. E 
Heinrich, Werkmeis!e-r, Siegfriedstr. 44. 
Heinz, Krattwagenführer, ludwigstr. 35. E 
Helene, wwe., geb. Köster, Karl-Marx-Sir. 15. 11 
Henry, Handelsvertr., Saarbrückener·str. 120. 11 
Hermann, kfm. Angest., Riddagshäuser Weg 1 
Hermann, Arb., Kleine Döringstr. 4. · 
Hermann, Arb., Robert-Koch-Str. 6. J 
Hermann, Holzbearbeitungswerkstatt, August-
torwall 2 (W: Kramerstr. 5). 
He1mann, Krattwagentühr., Kriemhildstr. 24d 11 
Hermann, Maurer, Sackrlng 6. II · 
Hermann, Privatmann, Zeppelinstr. 1. IV 
Hermann, Reichsbahngehilfe, Wilhelm-Raabe-
Straße 11. II Hermann, Rentner, Ekbertslr. 15. 1 
Hermann, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 7. II ~i!~e"~f_' Strafanstaltsoberwachtmeister, Käl-
Hermine, Wwe., geb. Voß, \Rebenstr. 2. 11 
Hilde, Wwe., geb. Schönfeld, Wendenmasch-
straße 23. 1 · Hugo, städt. Arb., Gersheimer Str. 8. E 
Hugo. Arb., Weinbergstr. 1. 
Karl, Angestellter, Kreuzkampslr. 3. 
Karl, Buchbinder, Comeniusstr. 27. 1 
Karl, Büfettier, Sophienstr. 4. H E 
Karl, Direktor, Wilhelm-Raabe-Str. 5. 111 
Karl, sen., Landwirt, Berliner Str. 1. E 
Karl, jun., Landwirt, Berliner Str. 1. E 
Karl, Oberwerkmeister, Umbeker Str. 17. 11 ti~~~e W'.1/- Schulhausmeister, Wolfenbütleler 
Karl-Heinz, Geschäfts/ührer. Friedrich-Wilhelm-
Straße 22. III 
Klara, Wwe., geb. lüders, Bergstr. 5. II 
Kurt 1'..brens x 
Alteisen, Metalle, lumpen, 
Geschäftspapiere, Altpapier 
(lnh: Kurt Ahrens und Ernst Sievers · 
Frau Else Ahrensl, Bk Löbb.,' 
Broitzemer Straße 236 
Prok: 
F 14B8 
Kur!, Bankbuchhalter, Sieglindslr. 10. E 
Kurt, Dipl.-Opliker, Wilhelm-Bode-Sir. 52. E 
Kurt, Kaufmann, Broitzemer Str. 243. 
Kurt Tischler, Kreuzstr. 23q. 1 
Leo~hard Ahrens X Essigf11br .. Kolonialwaren-
hand!ung (lnh: Dr. Richard Schulze [zur allein 
Vertretung berechtigt], Fr. Anneliese Hofmann 
geb. Ahrens, u. Frl. lrmgard. Ahrens [die bei'. 
den letzteren n. v. d. geme1nschaftl. U.J), 13k 
Merkbk.Dk.R-, P 1509, Wollmarkl 2. E F 4173. 
Leonhard, Konservenfabrika_nt, Bültenweg 23. ' 
Lina, wwe., geb. Schunemann, Berliner 
Straße 108. II Lucie, Frl., Handarbeitslehrerin i. R., Humboldl-
slraße 25. tucie, wwe., geb. Albes, Schauspielerin, Pe-
stalozzis!r. 1. III Ludwina, Frl., Gliesmaroder Str. 55. III 
Ludwina, Wwe., geb. Wyszgol, Eiermarkt 1. 
Marga, wwe., geb. Saamkopf, Madamen-
weg 161. r Margarete, Wwe., Jasperallee 51. E 
Margarete, wwe., geb. Barner, Querumer 
Straße 4. E 
Albe 
Ahrens, Maria, Wwe Straße 41. 1 ·, geb. Wagram. St .1 
- Martha, wwe . · ngbe 
straße 2 11 " geb. Fischer K/e· Martha · w ' ,ne leonha1 
M l ' we ' geb Sch 1 e a, Wwe. geb B u ze, Weinbergstr 3 g::o, Backer, ßerl1ne"r'lf; 1irriner Sir 9S. 
0 
o, vorm Handler w tto, Kranfuhrnr Th , . abeslr 24a E 
Otto, Tischler ·s·chu;Ifenstr 50. 11 
Paul, Malerm~is s r 14 IV 
Peter, Student 1~Ji G_ruck_str 7. JII 
Peter, Vorarb ' W '.'iIelrnng 22 11 
Richard, litho' ra ein eri;islr 7. E, 
Robert, Re1chsi fh, Fnedrlchstr 16 
~udolf, Mechanikirgs~~aifner, Rudolfstr a 
udolt, Reg -Obenns e estr 12 J 
~u;;.,olfF Schlosser. Kf;1~\~'i, Gorgesslr 4 
Walter ''sa~iterallee 51 E . 
Walter: Buchd~uac~ter, Nordstr 38 E 
Walter, Kraltwage~~- hSoph1enstr 27b II 
Walter, landgerichl~ra\er, Ma1baumstr 9 
Straße 95. 1 a. D., Herzogin-Elisab 
Walter, Werkbol K . 
Wilhelm, Arb t I arrenkamp 10. E 
Wilhelm, Fabrlkbi/nds!r. 6. 
W:lhelm, Kontroll itzer,_ Lud_wigstr. 5. E 
Wdhelm, LandwirfurG Mi!telnede 17. 11 
Wilhelm jun L 'k iles_maroder Sir 60 E 
straße t'z. E ., o omot1vtülirer, Buge.oh 
Wilhelm M h . agen-
Wi/helrn: ot~,~n~~~; lsoldestr. 16. E 
Wilhelm, Postbeamte l1vhe1zer, Ackerstr. 43 E 
:I WIiheim. Postschaffn r, Celle_, Heers!r. 54 E. 
Wilhelm, P,eisprüler ;,}1 B:rJ,ner Str. 107. ·11 WIiheim, vorm. sc1{nei e nochenh,werstr., 12 E 
Wlihelm, sen., St II der, Allers1r. 10. 
111 · 
hagens!r. 12. E e werksme1ster ;. R. B 
Wilhe/mine Ww ' ugen-
strnße 2. 1 ' e., geb. Steinhoft, Dörin' . 
:::::, ~!"e~ann, Sack ring 50. g 
Willy l, f;:;,y~•
6
[;{atrnbenwteg 172. , e ens r. 20a. E 
,v·u 1 Y 1,. AJarens x (K.-G.) 
Konservenfabrik 
(P. h. Ges: Leonhard Ahre . Hermann Schatte Wilh ,ns, hier. Ges-Prok· 
EI ,sab. Ahren ' e m Vosteen u F · 
1 P 1268, 8ülte:.:vJJ;b23 sc;rsj~~; Bk Nordw;~~ ' /03, Ferng. 2739 
Ahrenl s. a. Ahrend Ah - Emma, Frau, geb. lie:;dt. Arend u. Arendt. 
- gustav, AntiquitätenhänJield, Vor d. Burg 12. IV 
Ahrnd~ 51 1;.,V, Speiseeishand/uni'• f:::<;;7enweg 111. 
, ans. Brunnenbaumei~t n e sweg 13. 
&~;aß';;'1l~iit F Brendes), p 8] 28 gigenieur 
Ahrt G .. t . 454. ' uerumer 
' un er, Weiß- und w 11 . lenpfordtstr. 30l (W· G O warenhanqlung, Müh 
A!bl, Franz, Schuhmache eysoslr. 1). · 
!!lInger, Karl, Ableilung~/e~ußbergslr. 45. III 
ird, Anna, Wwe b I er. Celler Str. 20 
_ Straße 36a. ·, ge · Krebs, Helmstedler 
Rulh, Diakonisse H 1 Akademischer Klub .; V e ~•!edler Str. 35a. 
stroß,e 15. · ·, k Löbb., P 43397, Hutten-
Akademisches Hilfsw k d schule, Braunschw8:· er Technischen Hoch 
Aktien-Ziegelei BraunsIf11w!tt,aloz2istr. 14, F 1324' M. od. v. 2 V.·M. od i V fJi ,., (n. v. d.U.v. 1 V: 
Dr.,lng. Rudolf Knoo .· · u .. 1 Prok.). Vorst·· 
Bk Nordwbk., p 42353 p ~- Richard Steinhoti' 
Aktien.Zuckerfabrik Eicht~~~
I
\tmer Str. 200. F ,e24: 
M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. (n. v .. d. U. v. 2 V.· 
in . V.:eddel, Heinrich H ), Vor_st„ Fntz Beese 
HeInnch Ehters in La oppe tn Hondelage 
Lehndorf, Prok; We~nrr:,~ und Otto B_ewig in 
Alb Ntordwbk., Celler Sir. 65/66 ~~9bst, hier, Bk 
a ros, Transport- und s· ... 
m. b. H. -< Transport- u pedi!Jon_sgesellschaU 
A 
Gescht: Hans Mansk 5- . Sped1t1onsgeschätt· lbe, Murgot, Frau e, p1t~wegslr. 4. ' 
straße 38. E ' geb. P!lsecker, Friedrich-
Albek, Johanna, Ww ... Straße 52c. e., geb. Donng, Berliner 
Albe!!, Rudolf, Kellner . Alber; Elisabeth Wwe' Neunklfchener Str. 13 E 
-Albfriedrich, La~dwirt'' lfr~eölran Tol, Roon.slr. 13 
ers, Anna Wwe ' · enrode. · 
- t1nto~ie, Frl., He"inlt~i, ~rhrens, Karfslr. 45. E 
- isa e th ' Schneiderei w · 
- Hans, Angestellter K' abestr. 25a. 
- Heinrich A b R ' arlslt. 45. E: 
- Johann 'Ar; ··w ~dollstr. 20. r 
- Rudolf.' Werkmei~t estr. 25. 
Alberstetler, Franz erA Altstadtring 7. 
Straße 101. II ' ngeStelller, Helmstedter 
Albert, Edlth Frau • J Bode-Straße 19. E' nnenarchitektin, Wilhelm· 
Ella, Frau geb H • . · Else, w../,e., ·eb eise, Siegfriedstr. so. 
Straße 24. III g · Hobach, Heinrich-Büssing-
Erna, Wwe., Gliesmarod 
Faustin, Maurer Heltb er Str. 77. IV 
Henry, Arb., Ensdo ergstr. 27. 
Hermann, Dipl -landfe'i Str. 6. E 
Hermine, Wwe., get:r B_Wolfenbütteler Str. 72 
Straße 39. E ase, He1nr1ch-Büssing: 




Alb!\;~ßJ:~a7ne, Frau, geb. Kramer, Klagenfurter 
Johannes, vorm. Händler, Kaiserstr. 7. H 1 
Joseph, Schuhmacherei, Auguststr. 38. 
Karl, vorm. Arb., Ensdorfer Str. 6. E 
Karl, Invalide, Salzdahlumer Str. 25. 
Mathilde, Frau, geb. Bertram, Saarstr. 87. 1 
Max, Friseurgeschäft, Berliner Str. 13. E (W: 
Ouerumer Str. 55. II) 
Paul, Schachtmeister, Wittekindstr. 5. E 
Theodor, Techniker, P 24480, Comeniusstr. 42. E 
Alberti, Kurt, Dr.-lng., Händelstr. 7. 1 
Alberti-Probst, Oskar, Dr. jur., Rechtsanwalt und 
Bk Merkbk.Dk.B., P 41050, Roonstr. 18. 
Alberts, Emil, Dreher, Gabelsbergerstr. 23. II 
- Margarete, Wwe., geb. Hahn, Saarstr. 43. E 
Albertus, Werner, Stadtrat, Vogelsang 2. 
Albes, Konrad, Rentner, Pestalozzistr. 1. 
Albetzke, Artur, Architekt, Münstedter Str. 20. E 
Albiez, Aug., _kaufm. Angestellter, Cyriaksring 43. E 
Alb1_n, Frrederrke, Wwe., geb. Bröder, Bruderstieg 1. 
Albrnsk1, Olga, Frau, geb. Lütke, Kralenriede 
(Kleingartenverein, Parzelle 60). ' 
,,Alba", Almsen & Borchert >'. Glastechnische Werk-
stätte (lnh: Kurt Borchert), Lachmannstr. 10. 
Albowitz, Hermann, Angestellter, Thomoestr. 3. III 
Albrand, Heinrich, Dr., prakt. Tierarzt, Leisewitz-
straße 12. 1 F 5346. 
Albrecht, Adalbert, Dipl.-Ing., Saarbrückener 
Straße 123. E 
Adolf, Bautechniker, Bernerstr. 7. 1 
Adolf, Staatsangestellter, Ludwigstr. 25. III 
Alfred, Kraftwagenführer, Spohrplatz 4. E 
Alice, Wwe., geb. Kelmann, Siegfriedstr. 44. II 
Alwine, Wwe., geb. Freise, Goslarsche Str. 19. E 
Alwine, Wwe., geb. Lemke, Grünstr. 12. E 
Anna, Fr(., Fasancnstr. 43. II 
Anna, Wwe., geb. Künnecke, Moltkestr. 3. Eu. 
Anna, Wwe., geb. Radke, Wabestr. 11b. 1 
Anna, Wwe., geb. Sauthoff, Lönsstr. 11. E 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Friedrichstr. 38. 1 
Annemarie, Wwe., geb. Künne, Feldstr. 75. 1 
Arnold, Schmied, Kärntenstr. 35. 
August, Modelltischler, Saarstr. 82. E 
Auguste, Wwe., geb. Hundertmark, Siegfried-
straße 6. 11 
Berta, ,Wwe., geb.Moshake, Charlottenhöhe 22. E 
Berta, Wwe., geb. Schnelle, Altstadtring 5. II 
Edith, Frl., Höhenblick 50. 1 
Edwin, Bau-Ingenieur, Memeler Str. 3. 
Elisabeth, Wwe., geb. Pape, Fasanenstr. 27. III 
Ella, Wwe., geb. Groth, Weinbergstr. 16. 
Else, Frau, geb. Siedentopf, Hamburger Str. 43. 
Emilie, Wwe., geb. Selinger, Altewiekring 35. II 
Erich, Bankbuchhalter, Spitzwegstr. 1. III 
Erich, Schlosser, Museumstr. 6. III 
Felix, Handelsvertretungen, Thomaestr. 4. 
Franz, Fuhrunternehmer, Burbacher Str. 14. E 
Franz, Rektor i. R., Hagenring 44. III 
Franz, Rentner, Helenenstr. 32. 1 ~~~f.i. Transportgeschäft, Burbacher Str. 14. 
Friedrich, Großhandel mit Beleuchtungskörpern, 
Humboldtstr. 32. F 2425. (W: Hans-Jürgen-
Straße 17. 1) 
Friedrich, Müller, Madamenweg (Gartenverein 
Schwarzer Kamp). 
Fr_itz, techn. Angestellter, Saarbrückener Str.54. E 
Fritz, Invalide, Heinrichstr. 6. 1 
Georg, Tischlermstr., Körnerstr. 14. E 
Gerhard, Telegraphen-Inspektor, Marenholtz-
straße 4. III 
Gertrud, Frl., Celler Str. 18. E 
Gü_nter, Dr. med., Facharzt für innere Krank-
heiten, Moltkestr. ~- (W: Rüninger Weg 49) 
F 4291. . 
Gustav, vorm. städt. Arb., Karl-Schmidt-Sir. 7. III 
Hans, Angestellter, Heinrichstr. 14. 1 
Hans, Kaufmann, Allerstr. 6. II 
Hans, Maurer, Hamburger Str. 52. 
Hans, Dr. med. vet., prakt. Tierarzt, P 24367, 
Hamburger Str. 34. 1 F 302. 
Hans-Joachim, Schlosser, Charlottenhöhe 22. 1 
Hans-Oskar, kaufm. Angestellter, Saarbrückener 
Straße 212. 1 
Heinrich, vorm. Elektrotechniker, Goslarsche 
Straße 98. 
Heinrich, Lokomotivführer, Kreuzstr. 50. 
Heinrich, Zimmermann, Heimgarten 14. 
Helene, Wwe., geb. Eilers, Ofenreinigungs-
geschäft, Fasanenstr. 48. E F 4850. 
Helene, Wwe., geb. lsens~e, Brunnenweg 2. 
Herbert, Heizer, Rudolfstr. 19. III 
Herbert, Schweißer, Korfesstr. 35a. 11 
~t~~~;n;2_ 11 Verlagsangestellter, Bugenhagen-
Hermine, Frau, geb. Hahne, Ekbertstr. 2. 11 
Herta, Frl., Frankfurter Str. 32. III 
Horst, kaufm. Angestellter, Friedensallee 49. E 
Hugo, Rentner, Ackerhof 2. 
lda, Wwe., geb. Fleige, Karl-Marx-Sir. 32. 11 
Johannes, Kaufmann, Am Magnitore 9. 1 
Karl, Arb., Uhlandstr. 13. 11 
Karl, Geldzähler, Allerstr. 36. 11 
Karl Albrecht Y Handelsvertretungen (lnh: 
Karl Albrecht; Prok: Frau Gertrud Albrecht, 
geb. Schlüter), P 75928, Odastr. 10. F 1851. 
Karl, Kaufmann, Odastr. 10. 
Karl, vorm. Obermaschinenmstr., Friedens-
allee 53. 1 
Karl, Stadtrentmeister, Riedestr. 2. E 
Karl-Heinz, Angestellter, Karlstr. 44. 
Karl-Heinz, Hilfslehrer, Riedestr. 2. E 
Konrad, Zimmermann, Döringstr. 7. II 
• H • b & Sohn)( KAFFE E-G Ross Ros,E R E , e Im 5 Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u . .5 2 9 S 'I 0 •• - ' 
Albrecht, Kurt, Dreher, Gabelsbergerstr. 6. 1 
Kurt, Kaufmann, Kasernenstr. 32. II F 621. 
Kurt, Kaufmann, Zimmerstr. 27. E 
Kurt Albrecht, Landesprodukte und Konserven / 
(lnh: Kurt Albrecht; Prok: Frau Meta Albrecht, 
geb. Machlitt), P 10973, Kasernenstr. 32. II F 627 
Kurt, Schlossermstr., Sophienstr. 11. F 4826. (W 
Neunkirchener Str. 77. E) 
Kurt, Ziegeleibesitzer, Madamenweg 77. Eu. 1 
Lothar, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 39. III 
Luise, Frl., Schneiderin, Vor der Burg 5. 1 
Maria, Frl., Gaußstr. 3a. E 
Marie, Wwe., geb. Randau, Memeler Str. 25a. 
Max, Oberkellner, Gneisenaustr. 5. 
Minna, Wwe., geb. Holle, Bruderstieg 8. 1 
Olga, Wwe., geb. Schönjahn, Spohrplatz 4. E 
Otto, Bäcker, Karlstr. 44. E 
Otto, techn. Reichsbahnobersekretär, Char-
lottenhöhe 27. 
Paul, Dr.-lng. e. h., Ministerialrat i. R., Harz. 
burger Str. 15. E u. 1 
Paul, vorm. Maschinensetzer, Ludwigstr. 25. 1 
Paul, Schriftsetzer, Gerstäckerstr. 5. H E 
Paul, techn. Telegraphen-Inspektor, Bruder-
stieg 27. 
Richard, Maurer, Bassestr. 6. 
Robert, Gießer, Salzdahlumer Str. 20. E 
Rosa, Wwe., geb. Falk, Kastanienallee 4. 
Rudolf, Lagerwart, Goslarsche Str. 65. III 
Rudolf, Schreibmaschinenhandlung und Aus-
besserungswerkstatl, Heinr.-Heine-Str. 21. F 474. 
Therese, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 15. III 
Veronika, Wwe.,gb. Schröder, Klagenfurter Str.11. 
Walter, Angestellter, Rosenstr. 22. 1 
Walter, Arb., St.-lngbert-Str. 42. II 
Walter, Elektroschweißer, Juliusstr. 24a. 111 
Werner, Aufseher, Celler Str. 65/66. 
Wilhelm, Bäckermstr., Scharnhorstslr. 12. 
Wilhelm, Maschinenmeister, Landstr. 9. 1 
Wilhelm, Mechaniker, Scharnhorststr. 3. II 
Wilhelm, Rentner, Scharnhorststr. 12. 1 
Wilhelm, Schlosser, Donnerburgweg 18. 
Wilhelm, Steuersekretär, Campestr. 10. E 
Wilhelm, vorm. Vorschweißer, Henschelstr. 2. 1 
Willi, vorm. Buchdrucker, Friedensallee 49. 1 
Willi, Elektromonteur, Mettlacher Str. 12. E 
Willi, Handelsvertreter, Wendenring 13. 1 F 3454. 
Willi, Maschinenmeister, Rebenstr. 16. 
Albrecht & Himstedt >'. Nahrungsmittelgroßhand-
lung (lnh: Walter Klingelhage; Prok: Hermann 
Oppermann), Bk Nordwbk., P 2349, langer 
Kamp 2. F 3726. 
Albrecht & Söfftge, Tischlerei, Zimmerstr. 27. 
Albrutz, Charlotte, Frau, geb. Grimsehl, Methfessel-
straße 68. 1 
Aldag, Albert, Dr., Oberstudiendirektor i. R., 
Geysostr.11. E 
Aide, Meta, Frau, geb. Göhe, Schillerstr. 4. 11 
Aldehoff, Albrecht, Sachbearbeiter, Roonstr. 22. E 
Alemannenhaus, G. m. b. H. Braunschweig i. L. X 
Liquid: Studienrat Friedr. Sievers, Gerstäcker-
straße 13. 
Alert, Eugen, Arb., Friesenstr. 61. E 
Aleweiler, Willi, Schlosser, Ebertallee 73. 1 
Alex, Elise, Wwe., geb. Bach, Wiesenstr. 7. 
Franz, Oberzugführer, Elversberger Str. 9. E 
Johann, Angestellter, Salzdahlumer Str. 15. E 
- Kurt, Elektriker, Hans-Porner-Str. 22. 1 
- Paul, Wachmann, Gliesmaroder Str. 95. 1 
- Reinhold, Baumeister, Hans-Porner-Str. 22. 1 
Alexa, Paul, Straßenbahnführer, Uhlandstr. 22. 1 
Alexander, Fritz, Ingenieur, Elversberger Str. 7. 
- Maria, Gemeindeschwester, Olfermannstr. 10. 1 
Alexy, Friedrich, Bäcker, Kastanienallee 70b. II 
Alfeld, Auguste, Wwe., geb. Metje, Braitzemer 
Straße 256. E 
Erna, Wwe., geb. Graf, Neustadtring 7. 
Gustav, Monteur, Broitzemer Str. 256. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Helling, Korfesstr. 37. III 
lrmgard, Frau, geb. Everling, Mitgaustr. 46. 
Karl, vorm. Kaufmann, Neustadtring 7. E 
Udo, Handelsvertreter, Klint 1. H 1 
Alfter, Heinrich, Vorschlosser, Odastr. 6. E 
Alisch, August, vorm. Dreher, Rebenstr. 6a. 111 
- Kurt, Friseur, Diesterwegstr. 6. II 
- Wilhelm, Ingenieur, Ernst-Amme-Sir. 13. II 
Alke, Friedrich, Arb., Frankfurter Str. 280. 
- Fritz, Arb., Maibaumstr. 14. E 
- Karl, Schlosser, Lebacher Str. 5. 
Alkemeyer, Franziska, Wwe., Hohenstaufenstr. 7. E 
Alker, Hans, techn.Angestellter, Elversberger Str. 6. 
- Johann, Schriftmaler, Campestr. 16. 
Alkert, Heinz, Maurerpolier, Ekbertstr. 24. 11 
- Martin, Arb., Madamenweg 22. III 
,,Alldeutschland" Auskunftei, Inkasso und Detektiv-
Institut Richard Rosenkranz X Auskunftei, ln-
kassogeschäft (lnh: Richard Rosenkranz), Bk 
Staatsbk., P 16010, Waterloostr. 18. F 1691. 
Karl Allefeldt 
Fahrräder - Kraftfahrzeuge - Ersatzteillager 
Sachsmoto ren-Dienst 
Bk Merkbk., P 186 72, Viewegstr. 21, F 2109 
Allerdist, Albert, Schriftsteller, Richtersir. 14. 1 
- Lisa, Wwe., geb. Tofaute, Richterstr. 14. 1 
Allerk.amp, Wilhelm, Maler, Eddastr. 9. 1 
Allers, Kläre, Wwe., geb. Henne, Ottmerstr. 1. II 
Ludwig, Bote, Altstadtring 38. E 
- Rudolf, Regierungsinspektor, Lülzowstr. 2. II 
Allershausen, Erna, Frl., Allerstr. 12.· 11 
Allersmeier, Karl, Tapezierer, Elversberger St r _ a 
Allertz, Ludwig, Rentner, Fasanenstr. 49. E 
Allewelt, Albert Schlosser, Gertrudenstr. 35. 
Albert, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 5. II 
Emil, Graveur, Gerstäckerstr. 11. 
Otto, vorm. Revisor, Hugo-Luther-Sir. 58. E 
Otto, Schlosser, Hamburger Str. 267. E 
Paul, Papierwarenhandlung, Leonhardstr. S. E 
Walter, Mühlenbauer, Goslarsche Str. 30. 1 1 
Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co., Akt i an. • 1 
gesellschaft, Zweigniederlassung Braun, , 
schweig X (Zw.-N. d. in Hamburg befind!. i 
Hpt.-N.), Bauunternehmungen (n. v. d. U _ v. 
2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: C>tto 
Grub u. Dr.-lng. Hans Minetti, beide in Ham-
burg; Ges.-Prok: Gus_tav Bethke, Eduard An-
dreae, Herbert Hennings u. Georg Sch"Va r.z , 
sämtl. in Berlin, Emil Pfrengle .in Hamburg, Bk 
Nordwbk., Husarenstr. 46. F 4114. 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Münzstr .. 9 11 und Campestr. 27-30, F Sammel-Nr. 76. • 
Allgemeine Metallverarbeitung und Email! i e ru ng 
G. m. b. H., Im Holzmoore 9. F 1185. 
Allgemeine Ortskrankenkasse, Bk Staatsbk., P .s407 
Am Fallersleber Tore. 3/4. F Sammel-Nr. 1706 • Allgemeine Radium A.-G., vorm. Radiogen Berlin· 
Frankfurter Str. 294. F 2266/67. Fernschreiber'. 
02530. Telegramme: Herbuchler. • 
Allgemeine Speditionsgesellschaft Aktieng esel 1 . schalt Zweigniederlassung Braunschvve i g X 
(Zw.-N. der in Dortmund befindl. HPt.-N.). 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M. ad. v. 1 V.-M. u. 1 pro 1c 
od. v. 2 Prok.) Vors!: Direktoren Hermann R. · 
denbusch, Max Schaefer sämtl. in Duis bu r a~ 
Ges.-Prok: Jak. Fendel, Helm. Büchsenschuf' 
Karl Bichl u. Dr. Roland Ulsenheimer, sä rotz, 
in Duisburg u. Walter Kaminsky, hier (let:z:ter 1. 
nur f. die hies. Zw.-N.), Bk Slaatsbk., P 9 46°5 r Hafenstr. 41. F Sammel-Nr. 206. • 
Allgemeine Verwertungsgesellschaft m. b. H. . >< 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf). Geschf: Otto. B ru h 
mann, Friedrich-Wilhelm-Straße 12. c -
Al !gemeiner Arbeitgeberverband Braunsch '-"e. 
Bk Staatsbk, Garküche 3 F 4397 u. 2461-64 1 9, 
Allgemeiner Versicherten-Schutzverband e 
Cyriaksring 46. • V., 








Friedrich-Wilhelm-Platz 1, F 2584 
- General-Agentur Adolf Basse, 
Kattowitzer Straße 11 - F 4884 
- General-Agentur Fritz Beddig, 
Heimsiedler Straße 150 - F 13:7 < 
- General-Agentur Bez.Dir. Franz Hilme r-
Kasernenstraße 5 - F 479 ' 
General-Agentur Paul Kleine, 
Wolfenbütteler. Straße 4 - F ::S.s:;s
4 
ALLIANZ LEBENS- . 
VERSICHERUNGS-A.-G. 
Paul Franke, Bk Niedbk., P < "I 8. 
Hagenring 8 II, F 1304 , 
G. Jahn, Bk Merkbk. Die. t:) 
P 163 84, Campestr. 1a, F 4a.a,· • 
E. u. K. Winnecke, Zirn"'-.,. 6 
straße 20, F 2757 ,._ 
Alliehn, Hedwig, Frl., 
- Margarete, Wwe., 
straße 2, 1 
Allinger, Georg, Arb., 
Scharnhorststr. 2. 1 
geb. Gaus, Scharnl-\~ 
.. ~t-
Wallstr. 21. 
J Bruno Allius, Hellpraktllot:, • Spezialbehandlung v. Beinleid-.,. t'\.,. Mo., Di., Da., Fr. 9 bis 12 u. 14 . .::s,0 bis 17 Uhr, Mittw. u. Sonnab~t'\ keine Sprechstunde. <:::I Jas erallee 36 F 1.::s,()
5 
Allmang, Ewald, Sänger, Richterstr. 26. E 
Allner, Albert, Einrichter, Helmholtzstr. 7. III 
- Auguste, Wwe., geb. Sturm, Saarstr. 54. t 
- Karl, Fräser, Saarstr. 54. 1 
- Otto, Drechsler, Walkürenring 49. II 












Herren_. KI e i dun g Auf . ,· ·1 hl s Bra~nschweig 
[) a m e n - '•• ' Wunsch Te1 za ung;; ' Breite Str. 9 





--'-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Alltag, Auguste, Wwe., geb. Vetter, Alerdsstr. 14. 1 
- Chr. Heinrich Alltag X Kohlenhandlung und 
Fuhrgeschäft (lnh: Kurt Alltag), Bk Merkbk., P 
52063, Hildesheimer Str. 21. F 904. 
Helmut, Hausmeister, Friedrich-Wilhelm-Sir. 5. 
Helmut, Rentner, Hugo-Luther-Str. 37. , 
- Kurt, Kohlenhändler, Höfenstr. 3 E 
Alme,, Karl, Schlosser, Mittelweg 12. II 
Almes, Frieda, Frau, geb. Bockfeld, Salzdah/umer 
Straße 221. III 
- Richard, Monteur, Kriemhildstr. 12. 1 
!:mon, Willy, kaufm. Angestellter, Gartenstr. 15. 
ms, Hans, Angestellter, Sandweg 11. 1 
Heinrich, Ingenieur, Helmstedter Str. 28. II 
Heinrich, Reichsbahnobersekretär, Rietschel-
straße 1. E 
Hermann, Reichsbahnsekretär, G/iesmaroder 
Straße 51. 111 
- Otto, Eisenbahnschaffner, Karlslr. 39. 111 
Almsen, Erwin, Fabrikant, Lachmannslr. 10. III 
Almstedt, Gertrud, Frau, Essener Str. 2. II 
Hugo, Heizer, Am Anger 3. 1 
Johannes, Schmied, Salzdahlumer Str, 27. 
Karl, Dr. phil., Studiendirektor a. D., Leonhara-
straße 41. III 
Kurt, vorm. Arb., Ottweilerstr. 24. E 
Rudolf, vorm. Arb., Bruchtorwal/ 8. 
Alpe,, Erich, Kontrolleur, Humboldtstr. 20. 1 
- Friedrich, Schmied, Am O/per Berge 11. 
Hermann, Arb., Kantstr. 1. E . 
Hermann, vorm. Pförtner, Hugo-Luther-Str. 21. E 
Kurt, Prokurist, An der Paulikirche 7. 
- Otto, Schmied, Am Olper Berge 11. E 
Alpers, Adolf, Fuhrunternehmer, P 19145, Ce/ler 
Heerstr. 21. E F 3685 
Alfred, Werkzeugmacher, Pestalozzistr. 17. IV 
Anna, Frl., Saarbrückener Str. 150. E 
Anna, Wwe., geb. Blume, Autorstr. 21. II 
August, Polsterer u. Tapezierer, Uh/andslr. 15. 1 
August, Schmied, Siegmundstr. 12. II 
Charlotte, Frl., Korfesstr. 22. 
Charlotte, Frau, geb. Brünig, Olfermannstr. 12. 1 
David, Schlosser, Zimmermannweg 12. E 
Emma, Frl., Altewiekring 21. 1 
Frida, Frl., Schneiderin, Dürerstr. 30. 
Friedrich, Arb., Husarenstr. 39. 
Friedrich, Fräser, Kreuzstr. 46. 1 
Günte;, Fuhrunternehmer, Celler Heerstr: 170. 1 
Heinrich, Steuersekretär a. D., Frankfurter 
Straße 219. t 
Helene, Wwe., geb. Riede/, Waggumer 
Weg 10. E . 
Helmut, Schlosser, Arndtstr. 38. E 
Hermann, Fräser,. Broitzemer Str. 256. 1 
Hermann, Fuhrgeschäft, Jüdelstr. 37. 
Hermann, Justizsekretär, Scharnhorslslr. 11. 1 
Hermann, Melker, Leipziger Str. 47a. E 
Hermann, vorm. Tapezierermstr., Leonhard-
slraße 32. II 
Johannes, Invalide, Bürgersir. 17. E 
Josef, Angestellter, Kasernenstr. 1. E 
Josefa-Maria, Pantoffe/handlg., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Julius, Schlosser, Waggumer_ vyeg 26. 
Kurt, Prokurist, An der Pau/1k1rche 7. 
Kurt Schlosser, Autorstr. 21. II 
ottC:,', Rektor, Kastanienallee 2. 1 
Robert Bohrer, Gifhorner Str. 61. 1 
Rudolf; Dipl.-Kaufmann, Prokurist, Münstedter 
Straße 14. 
Walter, technischer Reichsbahnassistent, Frank-
furter Sir. 219. E 
- Wilhelm, Arb., Gos/arsche Str. 89. E 
Alpert, Ernst Friseur, Helmstedter Sir. 95. 
Gerhard 'Kulturbauingenieur, Walkürenring 9. E 
Heinrich' Kranführer, Schött/erstr. 13. II 
Heinrich' Rentner, Schöttlerstr. 13. 11 
Herman~ Kraftwagenführer, Frankfurter Str. 264. 
Otto, Schuhmacher, Volkerstr. 18. 1 
Wilhelm, vorm, Arb., Reiherst,. 1. 1 
Wilhelm Kaufmann, Scharnhorststr. 16. E 
- Wilhelm' Masseur, Reiherstr. 1. 1 
Alscher, Bruno, Bäcker, Maienstr. 20. II 
Alsen, Artur Lokomotivführer, Wurmbergstr. 37. 
Alsleben, Fr~nz, Schuhmachermstr., Heinrich-Heine-
Straße 22. / 
Minna, Wwe., geb. Schlimme, Goslarsche 
Straße 2. 
Wilhelm Musiker, Wa/kürenring 11. E 
Alt, Berta, 'wwe., geb. Knigge, Berliner Str. 22. E 
- Edith, Wwe., geb. Nagel, Müh/enpfordtstr. 3. E 
Georg, Schriftleiter, Sehunterstr. 58. 1 
Günter, Justizangestellter, Geysostr. 3a. 1 
Heimbert, Graphiker, Gutenbergslr. 1. E 
Heinrich, An!,Jeslelller, Seharmstr. 8. 1 
Hermann, Zeichner, Berlramstr. 24. E 
Hugo, städt. Rentmeister, Geysostr. 3a. 1 
Karl, Fuhrgeschäft, G/ückslr. 8. 
Karl W., Betriebsleiter, G/iesmaroder Sir. 44. III 
Rudolf, Tischlermstr., Bertramstr. 24. 
Altag, Helga, Frau, geb. Eime, Brenroder Weg 20. E 
von Alten, Alma, Wwe., geb. Künne, Helmstedler 
Straße 15. 1 
Alten, Emilie, Frau, geb. Heinrich, Marienstr. 7. IJ 
- Erich Steuerbetriebsassistent, Malerweg 3. 
Altenau 'Joachim Elektrik., Hannoversche Sir. 26. E 
- Joa~him, Mec'haniker, Dillinger Str. 48. E. 
- Karl, Tischler, Dillinger Str. 48. E 
- Karl-Heinz, B.ankbeamter, Ottwe1/erstr. 26. 
Alten.burg, Karl, Bäcker, Ludwigstr. 35. II 
Altendorf, Berta, Wwe:, geb. Brandes, Große 
Straße 18. 
Ella, Frl., Kriemhildslr. 5. II 
Emmi, Wwe., geb. Bolle, Weltenplatz 4. 
Erna, Frau, Lebensmitte/hdlg., Ludwigstr. 33. E 
Altendorf, Heinrich, Invalide, Virchowstr. 42. 1 
Heinz, Stellmacher, Georg-Wolters-Str. 9. 1 
Hermann, Monteur, Große Sir. 18. II 
Hermann, Polierer, Ludwigstr. 33. E 
1 rmgard, Frau, geb. Probst, Bassestr. 7. E 
Kurt, Klavierbauer, Grünstr. 9. III 
Kurt, Oberspielleiter, Bammelsburger Str. 12. 1 
Otto, Magazinverwalter, Kar/str. 43. II 
Alt_enhein, Kurt,, Dipl.-Ing., Broitzemer Str. 237. III 
Altenhof, Erna, Wwe., geb. Bode, Heydenstr. 3. 
- Hugo, Tapezierer, Lauterbacher Str. 16. 1 
Allenhoff, Hedwig, Wwe., geb. Pomplun, Schnei-
dermstr., Salzdahlumer Str. 15. 1 
- Hermann, Mechaniker, Sa/zdahlumer Str. 205. 
- Wilhelm, vorm. Sch/ossermstr., Salzdahlumer 
Straße 15. H E 
Altenkrüger, Karl, Fahrwart, Saarstr. 44. 1 
- Otto, Straßenbahnführer,. Sackring 59. II 
Alter, Minna, Frl., Wallstr. 26. 
- Otto, Fuhrgeschäft, Heinrich-Heine-St,. 12. 
Altersheim für Frauen, Holwedestr. 14. 
für Männer, Goslarsche Str. 93. 




Friedrich-Wilhelm-Straße 24 F 126 
Altewiek-Apotheke Ludwig Klinkhardl X (lnh: 
Ludwig Klinkhardt), Altewiekring 51. E F 12. 
Althaus, Emilie, Wwe., geb. Danschke, Bertram-
straße 27. II 
- Lotte, Frl., Studienrat, Lortzingstr. 9. 
- Otto-Franz, Kaufmann, Kieler Str. 1. 
Althof, Robert, Tischler, Wachholtzstr. 5. 
A/thoff, August, Bäckermstr., Leopoldslr. 27. E 
- Joseph, Kraftwagenführer, He/mholt!str. 1. 
Rudolf Kaufmann, Steintorwall 1a. F 513. 
Rudoit' Althaff & Co. G. m. b. H. X Kohlen-
großhandlung (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschl: · 
Rudolf Althaff, Bk Nordwbk., P 40675, Steintor-
_ Wall 1a. F 513. 
Wilhelm, Prediger, Museumstr. 5. E 
Altmann, Alfred, Arb., Lenaustr. 26. III 
A/ois, Schuhmacher, Goethestr. 12. IV 
Anna, Wwe., geb. Sch/üler, Wallstr. 21. 1 
Annemarie, Wwe., Broilzemer Str. 8. II 
Anton, Polizeibeamter, Cyriaksring 48. E 
Artur, Schlosser, Wallstr. 21. 
Erich, Artist, Schöltlerslr. 11. 
Frieda, Frl., Goslarsche Str. 80. II 
Fritz, wissenschafll. Hilfsarb., Saarbrückener 
Straße 216. 
Günter, Polizeibeamter, Cyriaksring 44. III 
Hedwig, Wwe., geb. Pichler, Schöttlerslr. 13. 1 
Josef, Arb., Broilzemer Str. 6. 
Max, Res.-Lokomotivführer, Wurmbergsir. 37. 
Olga, Wwe., geb. Wöhler, Kurze Str. 6. 1 
Pdul Altmann X Handlg. mil Haus- u. /Wchen-
geräten (lnh: Paul Altmann), Bk Nordwbk, 
P 60751, Bohlweg 34/35. 
Paul, Kaufmann, Müh/enweg 13. 
Paul, Polizeibeamter, Göltingslr. 18. / 
Richard, Ingenieur, Karl-Marx-Sir. 18. 1 
Altmayer, Wilhelm, Reichsb.-Obersekretär, Wen-
denmaschstr. 19. 
Altmeier, Alois, Galvaniseur, Cammannslr. 5. III 
Allmiks, Johann, Fräser, Kastanienallee 49. III 
A/tm~ller, Friedrich, Obergärtner, Korfesstr. 6. E 
Altrt!T~'.s~~;hh~, Wwe., geb. Otte, Herzogin-Elisa-
Altrogge, Wilhelm, Eisenwarenhand/g., Neustadt-
ring 9. 
Allschaffel, Gerlrud, Wwe., geb. Duda, Madamen-
weg 170. 1 
Altstadt-Rathaus, Altsladtmarkt 7. 
Altstädl, Kurt, Maurer, Ju/iusstr. 39. E 
Altvater, , Elisabeth, Wwe., geb. Bodenstab, AITI 
Wendenwehr 2. 1 
- Wolfgang, Dipl.-Ing., Am Wendenwehr 2. 1 
Altwig, Klara, Frau, geb. Bank, Wi/he/m-Raabe-
Straße 7. E 
Alvens/eben, Hans, Schlosser, Kruppslr. 17. 
Amann, Anton, Invalide, Br.-Gliesmarode (Garlen-
verei n Pappel berg 1 OS). 
- Heinz, Polizeiwachlmeisler, Harnburgsir. 39. 
- Willi, Heizer, Bültenweg 38. / 
Amareller, Heinz, Buchhalter, Fasanenslr. 44. / 
Amberg, Georg, Gärtner, Kastanienallee 35. 
- Otto, Ingenieur, Am Anger 43. II 
Ambost, Ernst, kaufm. Angest., Kärnlenslr. 1. / 
Ambrosius, August, Reichsbahn-Wagenmeister i. R., 
Am O/per Berge 20. II 
- /nge, Wwe., geb. Klapper, Moltkestr. 6. II 
- Oskar, Verwalter, Br.-Völkenrode. 
Amelang, Emma, Wwe., geb. Runde, Im Seu-
mel 33. 1 
Ernst, Postbetriebsassistent a. D., Am Galg-
graben 39. 
Fritz, Ingenieur, Im Seumel 33. E 
Gerhard, Mechaniker, Am Walde 3. E 
Günter, Elektriker, Bassestr. 13. 1 
Guslav, Rentner, Grünstr. 7. II 
Hermann, Schmied, Am Walde 32. E 
Kurt, Schlosser, Tuckermannstr. 10. 1 
Luise, Frl., Schülzenstr. 35. III 
Marie, Wwe., geb.· Zimmermann, Leibniz-
platz 11. 
Sophie, Frl., Salzdahlumer Str. 234. II 
Anders 
Ameling, Frieda, Wwe., gb. Fricka, Gertrudenstr. 3. 
- Friedrich, Invalide, Br.-Melverode (Gartenver-
ein Am Heitberg 4). 
- Hermann, kaufm. Angestellter, Gertrudenstr. 3. 1 
Amelung, August, Rentner, Fasanenstr. 15. E 
Berta, Wwe., geb. Paulmann, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 99. II 
Dora, Wwe., geb. Höpfner, Herzogin-Elisabeth-
Straße 19. · 
Ernst, Schmied, Katharinenstr. 4. 
Gustav, Ingenieur, LiebkF.echtstr. 2. E 
Heinrich, Justizwachtmeister a. D., Herzogin-
E/isabeth-Slr. 29. II 
/da, Frl., Allerstr. 36. III 
Johannes, Ingenieur, St.-Wendel-Str. 3. E 
Kurt, Ingenieur, St.-Wendel-Str. 2. E 
Robert, Fräser, Jahnstr. 20. II 
Amend, Heinz, Schlosser, Schießstr. 7. 
Ament, Ar>na, Frl., Lehrerin i. R., Husarenstr. SO. 1 
- Waldemar, Klempner, Kieler Str. 2. E 
Amereller, Georg, Kaufmann, Hagenring 7. II 
- Martha, Wwe., geb. Hofweber, Hagenring 7. II 
Amereller & Co. )< Zigarren- und Tabakgroßhdlg. 
(lnh: Frau Elisabeth Amereller, geb. Nieß, u. 
Wwe. Martha Amereller, geb. Hofweber), Bk 
H.&Schl., P 77315, Hagenring 7. 
Amfl, Else, geb., Pauli, Scharnhorststr. 8. E 
Amling, Erich, Bauingenieur, Sleinriedendamm 16. 
- Fritz, Bahnarb., Hedwigstr. 9. E 
Amme, Gustav, Buchhalter, Sackring 7. II 
Karl Bücherrevisor, Hildebrandstr. 43. 
Karl, Geschäftsreisender, Goslarsche Str. 89. E 
Karl, Kaufmann, Celler Str. 17a. 
Karl Arnrnex 
Sack- und Planenfabrik 
(lnh: Karl Amme), Bk Volksbk., P 656 41 
Celler Straße 17a / F 374 
Karl-Heinrich, 1 Bäckermstr., Goslarsche Str. 89. E 
Marie, Wwe., geb. Kamp, Fasanenstr. 13. II 
Otto, Dipl.-Ing., Bauunternehmung, Bismarck-
straße 4. F 1919. 
Otto, Invalide, Ensdorfer Str. 26. 
Wilhelm, Invalide, Helmstedter Str. 135. 
Wilhelm, Schlosser, Kalandstr. 5. III 
Amme, Giesecke & Konegen, G. m. b. H. X Ma-
schinen-Vertriebsgesellschaft (n. v. d. U. v. 
1 Geschf od. v. 2 Geschf od. v. 1 Geschf u. 
1 Prok). Geschf: Johannes Meyer, Ernst-Amme-
Straße 19. 
Ammelung, Fritz, Glasermslr., Eisenbülteler Sir. 13. 
Ammermann, Friedrich, Oberspielleiter, Hutlen-
slraße 2. II 
Ammon, Albert. Dreher, Wurmbergsir. 3. E 
- Alfred, Versicherungsangeste/11., •Maienstr. 21. 1 
- Ella, Frl., Postassistentin, Maienstr. 21. / 
- Friedrich, Amtsgerichtsrat, Liebigstr. 2. III 
Arnos, Walter, Student, Herzogin-Elisabeth-Sir. 94. 
Amt für Denkmalpflege, Burgplalz 4, F 1260. 
Amt für ur- und frühgeschich!liche Bodendenkmal-
pflege, Mönchstr. 1, F 2906. 
Amt für Soforthilfe, Bohlweg (Steinbaracke). F 1170. 
Amlage, Wilhelm, Arb., Rebenstr. 288. II 
Amthor, Anna, Frl., Heinrichstr. 29. II 
Amtmann, Karl, Straßenbahnführer, Ekbertstr. 1. II 
Amtsgericht, Bk Reichsbk., Am Wendentore 7, 
F Sammel-Nr. 2670. 
Anwaltszimmer, Am Wendenlore 7, F Sammel-
Nr. 2670. · 
Gerichtskasse, P 2163, Am Wendentore 7, 
F Samme/-Nr. 2670. 
Grundbuchamt, Am Wendentore 7, F Sammel-
Nr. 2670. 
Registeraml, Am Wendenlore 7, F Sammel-
Nr. 2670. 
Anacker, Georg, Mittelschullehrer, Rennelberg-
straße 1 b. 
Anbau- und Absatzgenossenschaft für Gemüse und 
Obsl, E. G. m. b. H. i. L. X Liquid: Otto Heine-
mann, hier, u. Paul Büchner in Wolfenbüllel, 
Pippelweg 20. 
Ander, Fritz, Ingenieur, Rudolfplalz 5. II 
Anderfuhr, Eisa, Frau, geb. Ohde, Uhlandstr. 12. II 
:- Karl, Reichsbahn-Werkm,eister, Bugenhagen-
slraße 18. 1 
- Klara, Wwe., geb. Gent, Comeniusslr. 34. E 
Anders, Adolf, Schmied, Andreeplatz, 4. III 
·Artur, Arb., Karl-Marx-Str. 6. III 
August, Hofinspektor, Wo/fenbülteler Sir. 33. 
11:uguste, Wwe., geb. Ellsch, Schöttlerslr. 11. 
Emma, Oberschwester, Ado/fstr. 32. 
Erich, Postinspektor i. R., Sehunterstr. 49. / 
Erwin, Friseur, Steiermarkslr. 40. E 
Erwin, Dr., Staatsanwalt, Wilhelm-Bode-
Straße 20. III 
Georg, Kaufmann, Korfesstr. 33. E 
Georg Anders X Fabrikation u. Vertrieb von 
Spielsachen, Haushaltsartikel u. Blechembal/a-
gen (lnh: Georg Anders), Eisenbülteler Sir. 13. 
Gerhard, Dipl.-Ing., Wurmbergsir. 12. 
Hans, Arb., Saarstr. 140. 
Heinrich, Uhrmpchermstr., Humboldtslr. 32b. II 
Heinz, Invalide, Scharnhorstslr. 10. E 
Hermann, Schlosser, Br.-Querum, Röhrfeld 
(Garten). 
Hermann, Sladtinspektor, Klingemannslr. 13. 1 
Joachim, Mechaniker, Gliesmaroder Sir. 54. III 
Karl, Polizeimeister, Forststr. 68. 
Ludwig, Dolmetscher, Walkürenring 3. E 
AU G U S T KU H F U S S . II II I 12 . 
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Anders 
. r Str. 287- 1 
Anders, Luise, Wwe., geb. Brecht, Simonslr. 10. 1 
Margarete, Wwe., geb. Sonntag, Am Bürger-
park 8. 
Angersbach, lda, Wwe., geb. Schotte, Mönch-
straße 17. II 
Apostel, Adolf, Schleifere_1_. H~mburg11 , _ Otto, Ingenieur, Walkurenring 22 · 44455, Rats - Richard, Handelsvert,reter, P '!, 
Marianne, Werbebüro, Scharnhorslstr. 10. E 
Martha, Wwe., geb. Wiechers, Wilhelm-Raabe-
Slraße 18. IV 
Oskar, vorm. Slellmachermstr., P 43898, Sophien-
straße 28. 1 
Ollo, Arb., Malertwete 2. 
Otto, Lokomotivführer, Gmeiners\,r. 1. 1 
Pauline, Wwe., geb. Hampel, Ekbertstr. 10. II 
Richard, Werkmeister, Leipziger Sir. 126. E 
Waldemar, Büroangestellt., Charlottenhöhe 1. II 
Walter, Bote, Comeniusstr. 17. 
Walter, Dachdecker, Riedeslr. 4. 
Wilhelm, Schmiedemstr., Rebenstr. 27. 1 
Andersch, Willi, Schljsser, Simonstr. 3. 1 
Anderseck, Martha, Wwe., geb. Pielsch, Geyso-
straße 21. 11 
Andersen, Kurt, Kellner, Guntherstr. 123. E 
Andersen u. Co., Tiefkühlunternehmen, Wilhelm-
Bode-Str. 12. F 1625. 
Andersson, Guslav, vorm. Revisor, Hopfen-
garten 24. E 
Anderweit, August, Buchhalter, Ernst-Amme-Sir. 11. 
Charlotte, Frau, geb. Klimek, Hinter der 
Masch 17. 
F,riedrich, Angestellter, Neunkirchener Str. 51. E 
Friedrich, vorm. Heizer, Ludwigstr. 19. II 
Otto, vorm. städt. Arb., Marienstr. 23. 
Olto, Schlosser, Honrothstr. 6. II 





iufmann, Bk Löbb., Campe-
Andorff u. Könnecke, Handelsvertretungen, Her-
mann-von-Vechelde-Str. 4. 
Andrä, Ferdinand, Dreher, laffertstr. 5. E 
Hans, Polizeibeamter, Broitzemer Str. 200. 1 
Helene, Wwe., geb. Brodowski, Honrothstr. 4. 
Karl, Monteur, Osterbergstr. 1. 1 
Lisbeth, Wwe., geb. Weiß, Theisenstr. 2. E 
Martha, Wwe., Siegfriedstr. 40. 
Otto, Postschaffner i. R., Korfesstr. 37. II 
Andratschke, Hedwig, Frl., Theisenstr. 28. II 
Andre s. a. Andree u. Andree. 
- Erich, Dentist, Kastanienallee 52. 1 
- Gerd, Musiker, In den Langen Äckern 18. E 
- Johannes, Keramiker, Gertrudenstr. 27. 
Ernst Andreas Nacht. X Tabak- und Zigarren-
handlung (lnh: Wwe. Anna Langemann, geb. 
Hahne), Bk H.&Sch., P 58756, Friedrich-Wilhelm-
Straße 36. 
Andreas, Karl, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 51. E 
Karl, Reichsbahn-Weichenwärter i. R., Altstadt-
ring 49. 1 
Karl, Steinsetzer, Hi!lenort (Bauhof). 
K~nradine, Wwe., geb. Meyer, Hoheslieg 12. III 
Minna, Wwe., geb. K1ttschke, Wesemeierstr. 9. 
Waller, kaufm. Angestellter, Hochstr. 2. 1 
Walter, Einrichter, Altstadtring 49. 1 
Andrecht, Else, Frl., Wendenmaschstr. 9. III 
Andree s. a. Andre u. Andree. 
Alfred, kaufm. Angestellter, Sattlerweg 1. J 
Anna, Wwe., geb. Jacobsen, Leisewitzstr. 6. 1 
Auguste, Wwe., geb. Westerolh, Schefller-
straße 32. 
Johanna, Wwe., geb. Zerfowski, Salzdahlumer 
Straße 90. 1 
Karl, Werkmeister, Händelstr. 47. J 
Werner, Zahnarzt, Bk Merkbk.Dk.D., p 37022, 
Leisewitzstr. 6, 1 F 2936. 
Andree s. a. Andre u. Andree. 
- Albert, Mechaniker, leopoldstr. 7. II 
- Alfred, Ingenieur, Comeniusslr. 39. E 
~ndreeßen, Henriette, Frl., Schloßstr. 2. 1 
Andrejewski, Johannes, Stellmach., Kortesstr. 36a. 111 
- Josefa, Wwe., Osterbergstr. 12. H 
- Lina, Frl., Osterbergstr. 12. 1 
Andres, Adele, Wwe., geb. Schaper, Kastanien-
allee 34. 1 
Franz, Arb., Salzdahlumer Str. 68. III 
Georg, Photograph, Siegfriedstr. 94. III 
Georg, Vorarb., Mollkestr. 7a. II 
Hildegard, Frau, geb. Harms, Eichtalstr. 27. II 
Josef, Schuhmachermstr., Grünstr. Sa. 
Josefa, Wwe., Eichtalstr. 4. 1 
Klara, Frl., Lehrerin i. R., Neustadtring 16. II 
Kurt, Postbeamter, Gifhorner Str. 144. 
Maria, Ww., geb. Kruppe, Odastr. 11. E 
Otto, Tischler, Hinter Ägidien 2. E 
Paul, Zollinspektor, Kastanienallee 34. 1 
Reinhold, Tischler, Franzsches Feld 1. 
Andresen, Hermann, Dr., Revisor, Kasernen-
straße 20. 111 
Andretlo, Heltraut, Frl., Adollstr. 62. II 
Andrießens, Eisa, Dr., Dipl.-Psychologin, Rudo\f-
straße 4. 
- Klement, Obering., Rudolfstr. 4. 1 
Anft, Ernst, Arb., Gänseanger 2. 
Angel, Mathilde, Wwe., geb. Behrendt Br.-
Querum {fr. Luftnachrichtenkaserne). ' 
- Wilhelm, kaufm. Angestellter, Br.-Ouerum 
(fr. Luftnachrichtenkaserne). 
Anger, Gerhard, Schlosser, Sophienstr. 7. l 
- Gertrud, Frl., _Musiklehrerin, Hagenring 4. E 
- Hans, Helfer in Steuersachen, Hagenring 18. III 
F 3513. 
Angermann, Anna, Wwe., geb. Schöne, Körner-
straße 5. II 
Angermünde, Hedwig, Frau, geb. Puhhahn, C&l!er 
Heerstraße 1. 11 
Angersbach, Else, Wwe., geb. Kühne, Spielmann-
straße 14. 
Hans, kaufm. Angestellter, Howaldtstr. 9 
Joachim, Artist, Spielmannstr. 14. 
lotti, Frau, geb. Schulz, Riddagshäuser 
.Weg 8. II 
Margarete, Frl., Zuschneidelehranstalt, Jasper-
bleiche 4a. E F 4175. Rolf Wehr 






er F 459, 
(lnh: Rolf Wehr). Steinweg 3 · 
al!ee 28. II 
Angerstein, Adolf, Schlosser, Gabelsberger-
straße 23. 11 
Albert, Magazinverwalter, Siegfriedstr. 109. III 
Christian, Bäcker, Madamenweg 46. II 
Elisabeth, Frl., Löwenwall 23. E 
Emil, vorm. Kaufmann, Schö\tlerstr. 6. E 
Gertrud, Frau, geb. Müller, Wilhelm-Bode-
Straße 40. 1 
Hermann, kaufm. Angestellter, P 12588, Herzo-
gin-Elisabeth-Sir. 23. III 
Hildegard, Frau, geb. Angerstein, Heinrich-
Heine-Str. 27. III · 
Karl, Schlosser, Leibnizplatz 13. II 
Olga, Wwe., geb. Helbing, Wollmarkt 3. 1 
Angestelltenversicherung s. 1. Abtlg.· 1. Ver-
zeichn. d. Behörd. usw. (Versicherungswesen). 
Angres, Alwin, Dr. med., Facharzt für Haut- una 
Geschlechtskrankheiten, P 60487 u. (Dortm.) 
6857, Abt-Jerusalem-Sir. 3. 1 F 236. 
- llse, Wwe., geb. Haars, Pestalozzistr. 2. II 
Angsten, Josef, Arb., Karlstr. 11. 1 
Anis, Gerlrud, Frau, geb. Reinhold, Kalandstr. 13. 1 
Anker, Anni, Frau, geb. Werner, Hagenring 49. E 
- Paul, Kraftwagenführer, Sehuntersir. 50. III 
Ankersen, Wilhelm, Oberingenieur, Hohenstaufen-
straße 12. 1 
Anklam, Kurt, Kreisinspektor, Papenstieg 2. E 
Annacker, Auguste, Frau, geb. Bathmann, Wo\fen-
bütteler Str. 68. E 
Annecke, Kurt, Dr., wissenschaftl. Angestellter, 
Hagenring 3. 1 
Annies, Karl, Tischler, Helenenstr. 1. III 
Annus, Oskar, Arb., Sackring 53. 
Anschlagsflulen Braunschweig 
s. unter Deutsche Städle-Reklame-G.m.b.H., 
Friedrich-Wilhelm-Straße 12 (Capitol). F 699. 
Anselm, Alois, Kontrolleur, Mergesstr. 10. 1 
Ansorge, August, Buchhalt., Gliesmaroder Str. 43. III 
Anstein, Frieda, Frau, geb. Steinwede, Altstadt-
ring 23. 
- Georg, Fuhrgeschätt, Bammelsburger Str. 9. 1 
F 2639. 
Antemann, Richard, Maler, Bürgerstr. 16. 
- Walter, Schachtmstr., Eschenburgslr. 1. E 
- Willi, Maler, Kreuzstr. 107. E 
Anlesberger, Alois, Invalide In den Langen 
Äckern 34. 1 ' 
Ant~e. Rudolf, kaufm. Angestellter, Marstall 19. III 
Antiquariat Nitsche, lnh: Cornils Nitsche X Anti-
quariat u. Buchhandlg. (lnh: Cornils Nitsche) 
P 7626, Steinweg 38. ' 
Antlauf, Käthe, Frl., Wachholtzstr. 4. 11 
Anton, Herbert, Dachdecker,· Am Flaschendreher-
kamp 14. E 
- HE;rmann, vorm. Arb., Dieslerwegstr. 2. \V 
Anton1ak, Helene, Wwe., geb. Ma.rx, Völklinger 
Straße 46. E 
Antonius, August, Heizer, Ufersir. 1. \ 
Antrick, Otto, Dr. rar. nat., wissenschaftl. Assisi 
Gö\lingstr. 5. 1 ., 
Antusch, Adolf, Bahnarb., Nußbergstr. 46. ! 
Apel, Franz, Schlosser, Ernst-Amme-Sir 8 E 
~ri:Jt1ch, Fleischermstr., Kral;nriede 38. E 
Hans Werner, Prokurist, Schleinitzstr. 25. 
Herbert, Lehrer, Scharnhorstslr. 9. E 
lda, Wwe., geb. Bohris, Allerstr. 44. II 
lrmgard, PapiE;rwarenhandlg, Neustadtring 34. 
l(mgard, Schneiderei, Tunicastr. 2. 
Lina, Wwe., geb. Bätz, Kieler Str. 4. 
Otto, Oberpostinspektor, Dürerstr. 1. II 
Rudolf, Reichsb.-lnspektor, Grünsir. 21. 1 
Rudolf, Reichsb.-Obersekret. i. R., Grünstr. 21. E 
W\lhelm, Bauingenieur, Neustadtring 34. E 
Wilhelm, sen., vorm. Schriftsetzer Kastanien-
allee 5. 1 ' 
- Willi, Buchhalter, Georg-Wol\ers-Str. 4. 
Apelmann, Adam, Angestellter, Sandweg 9_ 11 
Apell, Elisabeth, Frau, geb. Kochalski Am ölper 
Berge 6. ' 
Erna, Wwe., geb. Häbicker, Madamenweg 44. 1 
Erna, Wwe., geb. Hellemann, Kleine Kreuz-
straße 2. E 
Helmut, Angestellter, Broitzemer Str. 153. E 
Karl, ~elalldreher, Brunnenweg 4. 
Karl, Tischler, Brunnenweg 4. 1 
Kurt, Former, Am ölper Berge 6. 1 
- Luc1a, Frau, geb. Kranz, Saars\r. 1. e 
Ap(e_lbaum, Kurt, Heizer, Dachsweg 8. E 
Ap1l1us, Hans, Former, Karlstr. 64. II 
- . Otto, Melkermeisler, Klostergang 64. 
Ap!tz, Otto, Angestellter, Wachholtzstr. 18. E 
Ap1tz~ch, Herbert, Tischler, Celler Str. 77. II 
. Willy, Kaufmann, Gaußstr. 22. [F 2928]. 
Ap,tzsch & Balzer _X (K.-G.), Bauslolfgroßhandlung. 
P. h. Ges: Willy Apitzsch und Karl Christian 
Balzer; Ges-Prok: Hans Kölling P 23285 August-
torwall 3. F 430/431. ' ' 
Apmann, Johann, Rechtsbeistand Bk Volksbk p 




Apotheken .. I 9 F 20. 
St.-Ägidien-Apotheke, Munzs r_. · r 12. 
Altewiek-Apotheke, A1tew1ekring 5/.-ner str. 100, 
Apotheke zum wilden Mann, Ber 1 
F 223. . Sir 100. f 389' 
Friedrich~Wilhelm-Apotheke, Celler . 
Hof-Apotheke Schuhstr. 4. F 13. F 7 
Lehndorfer Apotheke, Saarstr. 151 -348 _ · Löwen-Apotheke, Ottmerstr. 8- ~ 71 r 781, Luisen-Apotreke Madamenweg ·F 287 
St -Martini-Apoth'eke, Eiermarkt 1· !atz 9 · t 416, 
Nibelungen-Apotheke, Nibe_!ungenrt 24 . f 41, Post-Apotheke, Friedrich-Wilhelm-
3
{" · 
Stadtpark-Apotheke, R_oonstr. 7. F f 459, . 
Theater-Apotheke, Steinweg 32/33, 3 E Wenden-Apotheke, Mühlenpf_ordt5 lr. 26 r 10. 
Wilhelmi-Apotheke, Wilhelmi~rf~~e-rgslr~ße 4· 
Apotheken-Abrechnungsstelle, u e n· , 
F 0837. Gruppe erau · 
Apothekerkammer Niedersachsen, 61 fl schweig Wilhelmitorwall 26. F 5~ c;esellscha n 
Apparate- ~nd Generatoren-lndu5lrießhandel "t 
m. b, H. X Herstellung und Gr~n (n. v. d. 0 Apparaten, Eisen- und Slahlwar f· 0110 eraU 
v. 1 Geschf. od. v. 2 Prok.) Geichu · Jutta eraun, 
u. Rudolf Braun; Ges.-Prok: ra 250 r geb. Barkhausen, Hambur9er Sir. sai"zdah1UrT18 
Appel, Bertold, Fleischerme1ster, 
Straße 26. E F 2747. 
Ernst, Student, Fliederweg 23. 1 1 Franz, Ingenieur, Lindenberg ~O. drunstr. 31. 
Ger\rud, Wwe., geb. Lucas, u 111 6 1 Johann, Kaufmann, B<;,rsigs_tr. 26· hengrinstr- 1 · 
Johanne, Frl., Postass1stent1n, Lo 11 Julius, Postbeamter, Kreuzst1- 1~!·rgstr. 36. 
Karl, Reichsb.-Zugführer, Wurm 
Kurt, Fleischer, Ekbertstr. 9. 1 Sir 26. E , 
Philipp, Privatmann, Salzdahlumer · Wilh81Tli 
Walter, Lebensmittelgroßhandlung, 
Bo_de-Str. 26. 11 F 393~. 4 1 ns Willy, Klempner, W1endruwestr. ·; (!f\h: Hi8, E. Appelhans & Co. X Buchdruckere • geb- , 
Stolle; Prok: Frau Eugeni<:. Stolli,k staatsbk• 
chendorff u .. Robert DeichmullerJ• 1765_ '/. 
Zwgst. A., P 6772, Kalenwall 1. aft' m- b. H, 6, 
E. Appelhans & Co., Verlagsgesells~r od. v. 1 ufier 
Verlag (n. v. d. U. v. 2 Gesc · 1 Deichrrl . seht. u. 1 Prok.). Geschf: Robe~ r 1765-
u. Wilhelm Schrader, Kalenwall T·riftwe9 4/18r Appell, Emma, Wwe., geb. Mecke, Eisenbüt e 
- Olga, Wwe., geb. Schmans, 
Straße 12. 1 6 II 
- Otto Geldzähler Brabantstr. · . g 4 E 
- Walclemar, Dipl_.-'1ng., .~E:ust?dtn,na. ii" 
- Wilhelm, Ingenieur, Konig_st iefJ dstr 11. 1 riP, 
Appeltauer, Martha, Frau, Sieglinbeoberlehre . 
Appuhn, Magdalene, Frl., Ge wer 21 , 1, 
Gaußstr. 24. II M damenweg 
Appun, Ernst, Handelsvertreter, a 
32
~, 
F 905. h Ir 3. E · f 
Hans, Prokurist, Wendenm<!sc s 13 E 1 Herbert, Monteur, Wesemei_erst~ag.enrin9 8. 
!rmgard, Frl., Poslassistent1n, 8_ 1 Jürgen, Dipl.-Ing., Rosenstr_. 15. 1 Hagenrin9 · 
Richard, Regierungsamtm. 1. R.,häuserstr- 1. E 
Wilhelm, vorm. Ratsbote, Ta_n~ str. 9, II .. er' 
Apsel, Reinhard, Uhrmacher, DoringkoW, eur'1 
Arand, Editha, Wwe., geb. K,rem II 8, 
straße 16. E HohetorW~;;1, 
Arbeiter, Maria, Wwe., geb. Losse,T e 3/4. F ß· 
Arbeiter-Wohllahr\, Am Fa!!ersle1;>er 0 d schl0 
- Kreisausschuß Braunschwe,g-Lan ' 
21
00, 
straße 8. F 5349. . sbk., P 6 
Arbeitsamt Braunschweig, Bk La nde skj 
Cyriaksring 10. · F 1270. G polen 
Arbeitsgemeinschaft Reichswerke A.- '' Jöd' 
u. Zöllner, Jöddenstr. 2 ... F 3928· rwertun9, 
Arbeitsgemeinschaft für Trummerve 01 denstr. 2. F 3928. t 1464, 72 . 
Arbeitsgericht, Am Nordbahnhofe ~rbeilsamt. 
1 
;'. I 
Arbeitsnachweis, öffentlicher, s. t Maschpla 2 
Arbinger, Michael, kaufm. Anges ., . herel 
Archiv, s. Stadtarchiv. X LeihbiJC eP• 
Archiv-D·ienst Kugel; Hanni Kugel . Kugel, g 
und Lesezirkel (lnh: Frau Hanni · . ndl• 
Nelke), Spitzwegstr. 1. F 4753. nt u. Are 
Arend, s. a. Ahrend, Ahren9t, A_hre 26a. II 
Adolf, Hilfsmeister, W<!lkurenring ther· 
Anna, Wwe., Altstadtring 43. E I Hugo-LU Emma Wwe geb Siedentop , ·. , ., . II 
St.raße 43. 1 Heerstr- 9. 
· Erna, Frau, geb. Ruß, Celle! str 4. E 270• 
Gerhard, Friseurmslr., leonhaFrdnkfurter Str-
Gustav, Altwarenhandlung, ra 
Gustav, Assessor, Kreuzsir. 70
11
· \mannstr. 6. 1 
Herbert, Abteilungsleiter, 0 e 
Herbert, Dentist, Mittelweg 94- \ 1 Hilmar, Kaufmann, Mitlel:,veg 94. 94_ 1 f 160 · 
Karl, Ableilungslei1er, M1ttelw~~ E 
Karl, Techniker, Marenholtzstr. j 9. r Rudi, Kaufmann, Hermannstr_. 27. enpJatz cJI' 
Willy, Geschäftsreisender, NibeAl~~gns, Aren 
Arends, s. a. Ahrends, Ahrendts, 
u. Arens. 
1 1 - Adelheid, Frau, Roonstr.1- 1 1 ndslr. 11- cJ. - Elisabeth, Frau, geb. Kubik, Uh ant u. ,,ven40. 
Arendt, s. a. Ahrend, Ahre!:'dl, \hrenz-Liszt-Slr. e 
- Alwine, Wwe., geb. Krogf', t"~aUhde-Slr- 1· 
H 
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Asten 
Arendt, Max, Ingenieur, Walkürenring 51. J Arnecke, Alwine, Wwe., geb. Bodenstedt, Mittel- Asche, Hermann, Oberweichenwärter;, R., Friedric;_ 
- Paul, Direktor, Harzburger Str. 1. weg 87. straße 53. E ,. 
Arendts, s. a. Ahrends, Ahrendts, Ahrens, Arnnas Anna, Wwe., geb. Stute, Goslarsche Str. 81. 11 Hermann, Zimmermann, Landwehrstr. 8. E 
u. Arens. EE,r~c:,' J/,;:;m, a
9
n~bBir~;ptrp. ,8.~abestr. 26a. 11 ~o~f5ntes, Bankdirektor, Abt-Jerusalem-Sir. 7. 
- Elisabeth, Wwe., geb. Jordan, Husarenstr. 53. 1 _ Gustav, Oberregierungsrat, Lessingplatz 6 Friedrich, Arb., Schaumburgstr. 15. 1 Karl, Bodenmeister, Celler Heerstr. 7. 1 
F 
1267
_ Fritz, Kraftwagenführer, Holwedestr. 11. 11 Margarete, Wwe., geb. Schmidt, Asseweg 10. 1 
Arenhövel, Alice, Frau, Leonhardstr. 2. IV Heinrich, Vulkanisieranstalt, Kreuzsztr. 76. (W: Richard, Lehrer, Madamenweg 159. E 
Arens, s. a. Ahrends, Ahrendts, Ahrens, Arends ~=~n~mi~:iJr,11Jis~nbütteler Str. 14. E p~~f{_d, Oberingenieur, Wilhelm-Bode-Sir. 9. 1 
u Arendts Hel~n'e, wwe., geb. Fricke, Heinrich-Büssing- Walter Oberstraßenbahnt·u·h e,· b t 8 
A·lex, Land.wi rt Große Str. 34. E ' rer, iers ergs r 





Helene, wwe., geb. Peolosie, Neunkirchener ring 43. E 
August Arens X Obst
-, Gemuse- und Kartoffel- Straße 72. Aschenbre~ner, Artur, Ingenieur, Dürerstr. 3. 
1 
Hermann, Dreher, Eichtalstr. 20. 11 Aschenbro1ch El1se Wwe geb Müll M 
handlung (lnh: Wwe. Auguste Arens), Gasar- Hermann, Klempner, Allerstr. 7.. weg 32. E' ' . ., . er, esse-
sehe Str. 76. F 569, h Hermann, vorm. Wachmann, E1chtalstr. 20. 111 - Hans, Abteilungsleiter, Messeweg 32. E 
Auguste, Wwe., geb. Pinkau, Goslarsc e Hermine, Wwe., geb. Rutmann, Autorstr. 8. E - Karl, Steuerinspektor, Brabantstr. 3. II 
Straße 76. E F 
2142 
Karl, vorm. Hutmacher, Wilhelm-Bode-Sir. 41. IV Asche,rl, Rudolf, Schlosser, An der Paulikirche 6. 111 
Fritz, Schneidermstr., Cyriaksr!ng 3?· E · Konradine, Wwe., geb. Kunk,il, Große Str. 21. 1 Aschkowski, Otto, Maurer, Diestelbleek 9. 1 
Herta, wwe., geb. Kalschak, Sieg_fr,eds(r· 119· 1 Louis Arnecke Kohlenhandlung X (lnh: Albert Aschmann,. Ernst, Schleifer, Robert-Koch-Sir. 1. II 
Konrad Polizei-Verwaltungssekretar, Spitzweg- Arnecke), Kuhstr. 35. Aschmone1t, Anna, Frl., Riedestr. 10. 
straße 30. II Margarete, Wwe., geb. Müller, Holwedestr. 11. - Elise, Frl., Salzdah,lumer Str. 213. II • 
Arenz, Johann, Monteur, Messeweg 21- E u. 1 Marie, Frau, geb. Gronert, Kuhstr. 35. 1 Aschmutat, Hermann, Fuhrgeschäft und Desinfek-
Aretz, Bruno, Expedient, Waterloostr. 18_. 1 Martha, Frau, geb. Bollmann, Fr,edrichstr, 29. 1 tionsanstalt, Kastanienallee 63. 1 
Argenton, Franz, Bezirksleiter, Tun1CaS!r. 18· E Oskar, Maurer, Leopoldstr. 23. E .. - Willi, Arb., Petristr. 5. III 
F 3335. Otto, Gastwirtschaft (St.-Le_onhard-Schanke), Aschoft, Erich, Arb., Kortesstr. 35a. II 
Arkenstedl, Auguste, Wwe., geb. Politz, Walküren- Helmstedter Str.-143. (W: Marienstr. 43). Franz, Maurerpolier, Auguststr. 38. II 
ring 46. II Rudolf, Lehrer, Höfenstr._13. E . Franziska, Frl., Korfesstr. 35a. II 
Hermann, Hauptwachtmeister der Feuerschutz- Arnecker, Heinz, Schauspieler, Wilhelm-Bode- - Herbert, Zählerableser, Beethovenstr. 1. IV 
polizei i. R., Honrothstr. 18. II Straße 25. E - Hermann, Einkäufer, Fliederweg 5. 
Kurt Tischler Rebenstr. 24. Arnemann, Annemarie, Frl., Zeppelinstr. 2. II - Paul, Arb., Kastanienallee 65a. 1 
- Otto', Lagerv~rwalter, Siegfrieds!!· 3. 11 _ Walter, Bäckermstr., Fasanenstr. 50 .. F 119.4.. Aschpurwis, Paul, Elektromeister, Gliesmaroder 
Arlart, Werner, Dr. med., Facharzt f. innere Krank- __ Wilhelm,, Bäckermeister, He1nrich-Buss1ng- Stroße 89. 
heiten Wilhelm-Bode-Sir. 13. F 3329. Straße 24. E F 2517. .. Aselmeyer, Alfred, kaufm. Angestellter, Pulver-
Arlt, Artur, Friseurmstr., Finkenherd 3. II Arnemeyer, Heinrich, Ange~tellter, Grunstr. 8. II gartenweg 4. 1 
- Ernst Händler Ludwigstr. 19. E Arnhold, Eduard, vorm. Pfortner, Messeweg 20. Asmer s. auch Aßmer. 
Gerh~rd, Schlosser, Saarbrückener Str. 244c. _ Karl, Mechaniker, Bertramstr. 49. 1 Adele, Frl., Königstieg 7a. E 
Hermann Schlosser, Kreuzkampstr. 17. E.. _ Kurt, Monteur, Fasanenstr. 41. III Wilhelm, Telegraphenleitungsaufseher, Freytag-
lngeborg, Frau, geb. Brunner, Saarbruckener _ Martha, Wwe., geb. Böcke/, Karl-Marx-Str. 27. 1 straße 81. II 
Straße 
244
a. _ Rjchard, Fabrikdirektor a. D., P 58349, Wach- - Wilhelm, Werkführer, Herrendorftwete 1. III 
Johann,. Zuschneider, Maienstr. 15. holtzstr. 1. II Asmus s. auch Aßmus u. Aßmuß. 
Paul Zimmermann, Mergesstr. (Bara~ke IV). Arnholdt, August, vorm. Maschin·1st, Finken- Edith, Wwe., geb. Hase, Wilh.-Raabe-Str. 23. 111 
Will( Schlosser Finkenherd 3. E herd 2. E Robert, vorm. Wallwärter, Sophienstr. 3. 1 
Arlt u. Brinner, Baugeschäft, Schuhstr. 8. . _ Günter, Mechaniker, Messeweg 20. II Rudolf, Vollzugsbeamter, Sophienstr. 3. 1 
Armbrecht, Elise, wwe., geb. Bücher, Cpmenius- _ Heinz Klempner, Finkenherd 2. E Wilhelm, Maurer, Wilhelm-Raabe-Str. 23. III 
_ Oskar, Brandmeister, Saa_rstr. 133. 1 Asmussen, Adele, Frau, Schneiderin, Luisenstr. 13. 
~:r~ße ~-albakwarengroßhandlg., Nordstr. 44. II Ar/lholz, Franz, Direktor, Wilhelm-Raabe-Str. 18. - Artur, Verwaltungs-Angestellter, Luisenstr. 13. 1 
F 
3958
_ _ Otto, Amtsrat i. R., Wilhelm-Raabe-Str. 18. Asseburg, Anna, Frl., Lehrerin, Wachholtzstr. 3_ 111 
Gertrud, wwe., geb. Aderhold, Honrothstr. 3. II F 4270. . - Else, Frl., Musiklehrerin, Wachholtzstr. 3. III 
Therese. Frl., Fasanenstr. 40. E E _ Wilhelm, Rentner, Bro1tzem_er Str. 251. I_ von Assel, Emmi, Frl., Löwenwall 8 
Armbrust, Hans, Schlos.sesr, hslchaumr busrgaslztrd.a5h. lumer von Arnim Gottfried, Landwirt, Hagenr,ng 43. II AsseFrt3,056E.rich, Prokurist, Heinrich'.Heine-Str. 19, II 
Arnke Al/red Amtsgehilfe, Kastanienallee 49. II 
Armerding, Johannes, c osse ' _ Otto, Oberlokomotivführer, Mentestr. 3. Henriette, Wwe., geb. Schmidt, Scharnhorst-
Straße 67. 1 t 12 11 f K f n Autorstr 17 II t ß 12 III _ W'ilhelm, vorm. Friseurmstr., Cammanns r. • Arnold, Al red, au man '.. • • . s ra e . Armgardt s. auch Armgart. _ Bernhard, Kraftwagenfuhrer, Hasenwinkel 15. E Martha, Wwe., geb. Tichatschke, Hamburger 
_ Berta,' wwe., geb. Nädler, Wabestr. 10. E Emilie, Wwe., geb. Crome, Bernerstr. 2. 1 Straße 33. E 
A art s auch Armgardt. Fritz, Buchhalter, Altstadtring 43. 1 Otto, Tischlerei, Franfurter Str. 39. (W: Sieg-





Heinz, Optikermstr., Berliner Str. 96. Aßh_auer, Wilhelm, •Angestellter, Im Seumel 10. E 
Gustav Bahnarb., Tannenbergstr. . Hermann, Schlosser, Rolandstr. 9. Ass,g, Elsbeth, Frau, geb. Grobe, Ludwigstr. 12. 
H Kraftwagenführer, Malstatter Str. 17. 1 Margarete, Frl., Altstadtring 43. 1 Waldemar, Maschinist, Ludwigstr. 12. 1 
O~~~ld, Arb., Schöttlerstr. 11. III Walter, Angestellter, Karlslr. 31. Aßmann, Amanda, Wwe., Cheruskerstr. 57. E 




E). Arnsburg, Fritz, Werkmeister, Rauthe,mer_ Str. 12. Auguste, Wwe., geb. Schmidt, Helmstedter 
Re
·inhard, Bierhandlung, Bruchstr. 21. Arnswald, Selma, Wwe., geb. Glattkowsk1, Lampe- Straße 27. 
Robert' G
emüsehandlung, Kattreppeln 20. (W: straße 7. Ernst, Porzellanwarenhandlung, Hagenmarkt 13 
Arold, Wilhelm, techn. Angestellter, Wilhelm- (Markthalle). 
Kohlmarkt 5. 11) · St 68 11 B d St 50 III E ld B chd k L . . Rudolf Angestellter, HildesheImer 7r. . o eL-. r. ·v d eschäft Wachholtzstr. 15. F"!ta , u ruchber, e1pz1ger Str. 85. E 
Rudolf
', Kraftwagenführer, Freyastr. 6 . 11 Aron, Isa, ersan g , ri z, vorm. Buc rndermstr., Cyriaksr(ng 37. III 
h 
23 E F 241. . Gertrud, Wwe., geb. Donalies, Wilhelm-Bode• 
Armke, August, Schlosser, Fuc sweg · · Aronheim, /da, Wwe., geb. M1ehe, Inselwall 4. E Straße 5. III 
- Hans, Arb., Fuchswe9. 23 · E anenstr 25. III Arp, Hildegard, Frau, geb. Brackhahn, aplm. Gustav, Postschaffner, ßevenr6der Str. 35. E 
Armknecht, Gustav, Baufuhrer, Fas t 
47 
E Lehrerin Hugo-Luther-Sir. 1a. 1 Hans, Kaufmann, Riddagshäuser Weg 16. E 
Arndt, Albrecht, Schlosser, Campes r. · Arph, Ma'rgarete, Frl., Lebensmittelhandlung, Hans, Schlosser, Wi/helmshavener Sir. 20. 1 
Anna, Wwe., Klosterstr. 1.- Wilhelmshavener Schillerstr. 10. E Hermann, Arb., Frankfurter Str. 266. 
Anna, wwe., geb. Ha1ka, Arpke, Reinhard, Regierungsinspektor, Broitzemer Hermine, Frau, Kalandstr. 17. III 
Straße 31. II · 20 III Straße 153. E . . Hermine, Wwe., geb. Pralle, Ebertallee 75. E 
Dietrith Polizeibeamter, Wendenring · Arppe, Fritz, Apotheker, Herzogin-Elisabeth- llse, Wwe., geb. Weihe, Heinrichstr. 15. 11 
Elise, F;I., Helmsted_ter Str. r A Nordbahn- Straße 23. 1 . Josef, kaufm. Ang_estellter, Wurmbergstr, 13. E 
Emil, · Reichsb.-Betriebswar, m Arps Alfred Schlosser, Friedrichstr. 19. Josef, Kraftwagenfuhrer, Schottlerstr. 11. II 
hole 8. E 
1 20 
E Artel!, Bernhard, Bauleiter, Wolfenbütteler Karl, Dreher, Zimmermannwe!,J 18. 
Erich, Architekt, Tuckermanns r. · Straße 84. 1 Karl, vorm. Schuhmacher, Mittelweg 91. III 
Erich, Kaufmann, Schubertstr. 4. _ Edith, Wwe., geb. Glatze!, Kö_rnerstr. 23. 111 Karl, Vorschweißer, Wesemeierstr. 17 
Ernst Putzer Madamenweg 57. 11 _ Frieda, Wwe., geb. Prange, Kornerstr. 23. 111 Karl-Heinz, Graphiker u. Maler, Friedrich-Wil-
Ernst' Tischl~r Madamenweg 107· 1 _ Günter, Arb., Charlottenstr. 26. 1 helm-Str. 1. E 
Friedrich, Ang'estellter, ~teintorwaH 17· E Günter Drogist, Bahnhofstr. 14. Klaus-Dietrich, Studienassessor, Karlstr. 88. 
Fritz, Expedient, Lohengrin~tr. 34. 1 
10 
E Artmann, Alfred, Kaufmann, _Kälberwiese )3. Kurt, Bankbeamter, Ekbertstr. 10. E 
Fritz, Hilfspostschalfne,r, M1tt~l~fg · _ Emilie, wwe., geb. Keml1tz, Altew1ekrrng 32. 11 Kurt, Kaufmann, Wilhelm-Bode-St,. 5. 
Gerhard, Ingenieur, V1rWchohwS!arnn · Eschenburg- Emmi, Frau, Howaldtstr. 3. E Otto, Fuhrunternehmer, Spinnerstraße 8. (W: 
Gertrud, wwe., geb. e rm , Heinrich Tischler, Saarstr. 112. Strandweg 27.) 
straße 10 1 . 
1 
Rudolf 'photograph. Handlung, P 44654, Bohl- Rudolf, Schlosser, Broitzemer Str. 230 (Baracke). 
Hans, Ba.nkbeamter, Altewie,krin9 23. 
4 11 
w g 28/29 (W: Allewiekring 32. II). Walter, Fuhrunternehmer, Marienstr. 16. F 2742. 
Helmut, Angestellter, WalkureD'!r,nkgto~ · Ranke- A tm ~er Otto Grabsteingeschäft, Heimsiedler Aßmer s. auch Asmer. 
Hermann, Dipl.-Ing., Prof., ire , r s1raß~ 83. {w: Heinrich-Heine-Sir. 27. E). - Alfred,· Dreher, Siegfriedstr. 78. 
straße 19. 1 Schneiderin, Arzt Arno, Kupferschmied, Fliederweg 25. - Herbert, Elektriker, Dietrichstr. 26. 
Hildegard, wwe., geb. Hartmann, Asb~ch, Gertrud, wwe., geb. Reinhardt, Kasta- - Karl, Gebrauchswerber, Hermannstr. 3. III 
Friedrichstr. 40. t h'k Kreuzkamp- nienallee 62. 11. . . " Aßmons, Walter, Arb., Harzstieg 5. 1 
Kläre, Wwe., geb. Stephan sc 1 , A b tschieferfabrik Braunschweig Paul Z1esche ,-, Aßmus s. auch Asmus u. Aßmuß. 
straße 25. II s (l~h: Paul Ziesche), P 21887, Madamenweg 104. Ernst, Invalide, Saarstr. 8. E, 
Klara Frl Madamenweg 81. E F 2217 Karl, vorm. Richtmeiste,r, Altewiekring 23. IV 
Kurt,' Buchhalter, Alt_stadtring 14. II ermann, Arb., Gülden~tr. 34. Otto, Schlosser, Am Weinberge (Gartenverein). 
Lina, Wwe., geb. Haußfer, vor der Burg 5. !SC~, H Elise wwe„ geb- Zimmermann, Fahrrad- Robert, vorm. Geschäftsrei~ender, Husaren-
L · w c pestr 47 E schean' dlung,' Am Hohen Tore 4. (W: Nr. 3. 11) straße 72. E 
uise, we., am 'd · · · Osterbergsir 12 1 b Pla ge Le1pzIger St 83 Th d A t llt Martha, Frau, SchnebI eTn_na, lla Herzogi~-Ei'isa- Emma, Wwe., ge • g , r. · - eo or, nges e er, Siegfriedstr. 78. 
Martha, wwe., ge . Ir , :_~~----:--:-:;:::-;::-:;-:-;;;--;-;:;:-----, Aßmuß s. auch Asmus u. Aßmus. 
beth-Str. 86. E B tr 
6 11 





nbersE · · lt k g 28 zweigge eh Ast, Emil, Arb., Howaldtstr. 6. tv 











\ersekr., Ranke• L---_;_~__:::...:.-----------.....J - Kurt, Kartograph, Leonhardstr. 47. 
Werner, polizei-Verwa - "'!artha, Wwe., geb. Massie, Steiermarkstr. 2. E 
straße 14. III Fritz Ingenieur, Julius-Konegen-Str._ 12. E - Richard, Dentist, Hagenring 17. 1 
Wilhelm, Arb., Madamenweg 137. Heinrich, Blumenhändler, Altew1ekring 28. E Asten, Heinz, Schreibbüro, Am ölper Berge 13. 








H • b &Soh x KAFFEE-GRossRosTERE' e Im 5 n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTare p · Ruf 5297 u. 52 98 
Aster, Julius, Arb., Husarenstr. 39. E 
Astfalck, Elsbeth, Wwe., geb. Schillig, Husarenstr. 1. 
Atelier Spiegel Käthe Jütte X Photograph. An-
stalt (lnh: Frau Käthe Jütte, geb. Wehling), 
P 20559, Damm 718. II 
Atzel, Jakob, Dreher, Gliesmaroder Str. 52: III 
Atzinger, Alois, Student, Grünstr. 7. II 
Atzler, Alois, Gaststätte (Cafe Nordstern), Leon-
hardstr. 7. 
Audehm, Charlotte, Frl., Postsekretärin, Altewiek-
ring 19a. IV 
- Helene, Frl., Altewiekring 19a. IV 
Audorf, Editha, Wwe., geb. Müller, Liebigstr. 2. 
- Julitta, Frl., Adolfstr. 55. II 
Aue, Adele, Wwe., geb. Schelkowsky, Heitberg-
straße 33. 1 
Auer, Alfred, Arb., Gerstäckerstr. 1. 1 
Christei, Frl./ Korfesstr. 17. II 
Frieda, Frau, geb. Gerbermann, Gabelsber- ' 
gerstr. 4. 
Hans, Schlosser, Eichtalstr. 26. 
Johann, Tischler, Hildebrandstr. 48. II 
'Josef, Arb., Heinrichstr. 17. 
Martha, Frau, geb, Rose, Kastanienallee 34. 
Rudolf, Schlosser, Am Walde 8. E 
Susanna, Wwe., geb. Auer, Broitzemer Str. 230 
(Baracke V). 
Willi, Fuhrgeschäft und Produktenhandlung, 
Güldenstr. 76. 
Auernheimer, Gustav, Kasernenwärter, Rautheimer 
Straße 10. 
Auerswald, Siegfried, Kraftwagenführer, Salzdah-
lumer Str. 140. 
Aufderheide, Wilhelm, Bandagist, Madamen-
weg 161. E 
Augat, Gustav, Maurer, Hopfengarten 26, 
Auge, Auguste, Wwe., geb. Goebel, Masch-
platz 3. E 
- Walter, Laborant, Herderstr. 3. E 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Bruchtorwall 12 
- Willi, Tischlermstr., langer Kamp 15. II · 
Augesky, Martha, Frau, geb. Prexler, Schiller-
straße 3. II 
- Rudolf, Prokurist, Zimmerstr. Sa. 
Augsberg, Heinz, Schlosser, Maschstr. 18a. 1 
K_urt, Schlosser, Altewiekring 38. II 
L1eselotte, Frau, Altewiekring 38. II 
- Walter, Schuhmacherei, Heinrichstr 8 (W: Alte-
wiekring 38a. II). · 
Augsberger, llse, Wwe., geb. Peters, Heinrichstr. 17. 
Augstein, Ernst, Maurer, Steinriedendamm 16. 
Augustin, Alfred, Maler, Kastanienallee 48. III 
Johannes, Ingenieur, Goslarsche Str. 72. 
Kurt, Tischler, Derenburgtwe.te 3. E 
Martha, Frau, geb. Paul, Theisenstr. 27. E 
Rosa, Wwe., geb. Friedrichs, Siegfriedstr. 88. 
Wilhelm, Geschäfts reisend._, Bartfelder Stieg 8. 
- Wol_fsiang, Dipl.-Ing., Architekt, Husarenstr. 53. 
August1n1ak, Adam, Vorarb., Sidonienstr. 7. II 
Aukam_, Alma, _Wwe., geb. Wiening, Freytagstr. 3. II 
Heinrich, Tischler, Karlstr. 34. 11 
Heinz, Musiker, Kastanienallee 67 E 
Helene, Frl., Spinnerstr. 3. E · 
Hermann, Musiker, Herzogin-Elisabeth-Sir. 93. 1 
Karl, vorm. Tischler, Sophienstr. 20. E 
Martha, Wwe., Damm 12. H E 
Otto, Bankbeamter, Saarstr. 115. E 
Otto, Tischler, Helmholtzstr. 4. III 
O_tto, Werkmeister, Völklinger Str. 2. E 
Richard, Landwirt u. Fuhrgeschäft Gifhorner 
Straße 81. 1 ' 
Auktion_shaus Josef Stoppani X (lnh: Josef Stop-
pan1), Wolfenbütteler Str. 83. F 778. 
Aul, Gustav, Stadtinspektor, Humboldtstr. 21. 
- Heinz, Schlosser, Humboldtstr. 21. 1 
Auler, Emma, Wwe., geb. Heukrodt, Wilhelm-
Raabe-Str. 22. E 
Aulich, Gustav, Wachmann, Heitbergstr. 24. 
Aumann, Alma, Wwe., geb. Rösemann, Helmstea-
ter Str. 36a. 
- VVilhelm, vorm. Kaufmann, Juliusstr. 24a. 1 
Aumuller, Hans, Organist u. Chorleiter, Bismarck-
straße 5. 
Aurisch, Wilhelmine, Frau, Oderblick 6. 
Auschra, Heinrich, Oberkriminalsekretär a D 
Hennebergstr. 3. E · ·, 
Ausch"'."itz, Heinz, Kaufmann, Sieglindstr. 12. 1 
- Heinz Auschwitz X Frachtenberechnung (Inn· 
, Heinz Auschwitz, Sieglindstr. 12. 1 F 4523. · 
- Margarete, Frau, Transportgeschäft, Sieglind-
straße 12. 1 F 4523. 
Ausfeld, Luise, Wwe., Leonhardstr. 62. 1 
- Rolf, Dipl.-Ing., Riddagshäuser Weg 61. E 
Auskohl, Georg, Arb., Am Turmsberge 47 E 
Auskunftei Giese, Bevenroder Straße 3. · 
Auskunftei_ W. Schi mmelpfeng - Deuts~he Aus-
kunftei . (vormals R. G. Dun & Co.) G. m. b. H. 
Zweigniederlassung Braunschweig X (Zw -N 
der in Hamburg befind!. Hpt.-N.) (n. v. d·. u: 
v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf· 
Karl_ Krage in Hambursi; Prok: W'!lter Pope in. 
Berlin, Ges.-Prok: W1ll1 Dewartz in Hannover 
Bankplatz 6. F 4471. ' 
Auskunftsteile der Reichsbahn (Personenverkehr) 
Hauptbahnhof 2. F 1290. ' 
flusrunf tfttllt 
6tr ~erttntgttn flusrunf tdtn 
~ürgtl 
Bk Staatsbk, P 412 27, Adolfstr. 38. F 322. 
,/, ' "'"• " ' • V,,~ 
Ausmeier s. auch Ausmeyer. 
- Adolf, Maurer, Berliner Str. 37. II 
- Margarete, Frau, geb. Deppermann, Wilhelm-
Raabe-Str. 12. 1 
Ausmeyer s. auch Ausmeier. 
Albert, Architekt, Fasanenstr. 43. III 
Albert, vorm. Maurerpolier, Fasanenstr. 43. E 
Anna, Frl., Zeppelinstr. 7. E 
Emma, Frl., Zeppelinstr. 7. E 
Franz, Dipl.-Ing. Architekt, Bienroder Weg 17. II 
Georg, Architekt u. Bauanwalt, Bernerstr. 5. E 
F 2627: 
Hubert, Obermonteur, Nordstr. 15/16. 1 
Margarete, Frl., Zeppelinstr. 7. E 
Marianne, Frl., Heißmangel, Nordstr. 16. Eu. 1 
Richard, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 43. E 
Robert, Malermstr., Bk Staatsbk., lsoldestr. 9. 
F 2220. 
Wilhelm, Zimmermstr., Nordstr. 15/16. E 
Aust, Günter, Sc;hlosser, Kreuzst'r. 45. II 
Herbert, Schlosser, Forststr. 65. 
Herta, Wwe., geb. Nimbach, Mettlacher 
Straße 35. E 
Karl, Beamter, Saarstr. 9. 1 
Konrad, Geschäftsführer, Grünewaldstr. 2. E 
Konrad, Rentner, Huttenstr. 4. III 
Minna, Frl., Lampestr. 8. 
Otto, Ingenieur, Mettlacher Str. 35. E 
Austelat, Berta, Wwe., Kriemhildstr. 4. 1 
Austen, Franz, Maurerpolier, Helmstedter Str. 27. III 
- Richard, Postfacharb., Husarenstr. 16. E 
Ausi-1';~~~~ir. ~e\7hard, Postangestellter, Heinrich-
Auth, Bernhard, Kalkulator, Olschlägern 4. 11 
- Else, Wwe., geb. Hötker, Virchowstr. 3. 1 
Erich, Werkmeister, Walkürenring 17. 1 
Frieda, Wwe., geb. Dedeke, Madamenweg E 
Hermann, Uhrmacher, Madamenweg 65. II 
Walter, Former, Madamenweg 107. 1 
Walter, Gelderheber, Hilsstr. 27. 
Auto-Bai ke, Hermann Balke X Kraftfahrzeughand-
lung (lnh: Hermann Balke), Bk, Volksbk., 
P 4024, Obergstr. 3. F 2520. 
Autobetrieb Anna Klapprott X Kraftfahrzeug-Ver-
mietung (lnh: Wwe. Anna Klapproth, geb. 
Rohrmann), P 25534, Hagenring 31. F 876. 
Autobus-Meyer Richard Meyer X Omnibus-Vermie-
j,u~ioo_(lnh: Richard Meyer') Kastanienallee 1. 
Autodienst Hertha Ledderboge X (lnh: Wwe. Herta 
Ledderboge, geb. Eppers; Prok: Gustav Led-
derboge t), Heimsiedler Str. 56. F 885. 
Autodroschkenhalteplätze: Leopoldstr. 28, Haupt-









Braunschweig • Ruf 123·7 
Autohaus Niedersachsen G.m.b.H. >'. Autorisierte 
For,d-Verkaufsstelle .u. Reparatur-Werkstatt (n. v. 
d. U. \/. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.); Geschf: Wilhelm Eisen-
lahr; Bk Volksbk .. Nr. 2219, Landeszentralbank 
Nr. 784, P __ 23196, H1ldesheimer Str. 25, F 1237/38, 
Ferngesprache und Nachtruf „nur 767". 
Auto':'ob1lwerke H. Büssing (K.-G.) )( P. h. Ges· 
Dipl.-Ing. Paul Werners u. Rudolf Egger; Ges.: 
Prok: Hermann Spanger u. Max Maurer 
P 28231, Heinrich-Büssing-Str. 40. f Sa.-Nr. 2444'. 
Autoreparaturwerk 
· .. OPEi..-. 
ouRKOPt~: 
.·, .•:-'., ~--':.:. 
Geschäftsanzeige. 
Ave, Fritz, Textil_warenhandlung, Steinbrecher-
straße 33. 
Averbeck: Theodor, Bahnpolizeiwachtmeister Neu-
stadtring 15. ' 
Avermann, _Karl, Kaufmann, Klingemannstr. 10. E 
Avon, Evaristo, Terrazzoleger Bültenweg 30 
Awe, Berta, Wwe., geb. Behrens, Pestalozzistr. 2· 
1 
- Hans, Kaufmann: Hagenring 18. 11 
- Walter, Professor, Pestalozzistr. 2. 1 • del 
Axmann, Anna, Frau, geb. Depate, GI 1esrnaro 
Straße 54. 1 
Erich, Kraftwagenführer, Eichtalstr. 24. E St 63. 
Gertrud, Frau, geb. Träger, Bro1tzemer r. 
Hermann, Klempner, Bürgerstr. 18. IV 11 63.' Katharina, Wwe., geb. Gebhardt, Fasanens 12 1 Klara, Wwe., geb. Sonntag, Schmiedeweg · 
Axt, Auguste, Frl., Zeppelinstr. 7. III ölper 
Axthelm, Alfred, Werkschutzmann, Am 
Berge 8. 
- Gertrud, Frau, geb. Wolf, Ratsbleiehe 4a. 
Ay, Fritz, Kranführer, Mergesstr. 9. E 
- Hermann, Invalide, Helmstedter _Str. 3_6a. 19 Otto, kaufm. Angestellter, .. Walkur_en11ng j 
Ayßl1nger, Hans, Kraltwagenfuhrer, Kirchstr. 5. 
Ayx, Horst, Architekt, Rebenstr. 9. E 
B 
· x sau· 
B. B. Bau, Reg.-Baumeister a, D. Wilhelm_ Beu I such· geschält (lnh: Wilhelm Beu; Prok: Hors 
horn), Wolfenbüttel~r Str. 8. 4. e 
Baab, Johannes, Abte1lungsle1ter, Geysostr. 
Baacke, Otto, Lehrer i. R., Pfälzerst_r. 3_4. sie9' 
- Richard, Regierungsobersekretar 1. R., 
mundstr. 7. 1 
Baade, Friedrich, Buchhalter, Lampestr. 1- 1 
- Heinrich, Landwirt, Alter Hof 2. 
Baake, Elisabeth, Frl., Lohengrinsl(. 14. E tr 14. e 
Else, Wwe., geb. Pils, Bäckerei, Rasens · 
f 4827. 
Gustav, Kaufmann, Leonhardstr. 5. 
Hermann, Tischler, Klint 7. 1 3 111 
Kurt, Werkführer-Anwärter, Henschel st \· r. der 
Martha, Frl., Krankenpflegerin, Hin e 
Magnikirche 6. 1 • 5 e 
Minna, Wwe., geb. Faust, Corneniusstr. · 
Otto, Arb., Maurerwe_g 14. . str. 2?• 
Richard, Kraftwagenfuhr., HildesheIme; 5. e Wilhelm, vorm. Schlosser, Comeniuss 1• 
Wilhelm, Schrankenwärter, Mittelweg 6B. 
Willi, Heizer, Fallersleber-Tor-Wall 14. 
Baalmann, Franz, Fräser, Wallstr. 17. 43, I 
Baar Willy Schlosser, Wilhelmshavener Strj t-,1ar~· 
Baar~, Ag~es, Wwe., geb. Fricke, Kar -
Straße 27. III Kastanien· 
Anna, Wwe„ geb. Langemann, 
allee 42. 
Elise, Frl., Nußbergstr. 48. E 
Emma, Frau. Jahnskamp 14. E 
Emma Wwe Richard-Strauß-Weg 11. 9 J Emma'. Wwe·.', geb. Eberman~, KreuzSlr. y 311/,, 
Erich, Lebensmittelhandlg, Wiener Str.J-Leban5' 
Helene, Wwe., geb. Samse, Hefe- un 
mittelhandlung, Echternstr. 8. Eu. 1 
Herbert, Arb., Sattlerweg 25. karnP 14. e 
Hermann Obersteuersekretär, Jahns tr 22a, e 
Hildegard, Frau, geb. Rose, Krarne~srin9 32. i 
Marie, Frau, geb. Klingenberg, Ha~e rstr. 55. 
Otto, Lebensmittelhandlg., Celler eeg 7. 1 Otto Materialverwalter, Madamenwe 
Rud~II, Schlosser, Homburgst(.- 6. t ,o„ J 
Sabine, Wwe., geb. Ruf, Schottlers r. 1 Waldemar, Bankbeamter, Echternstr. 8. 
Walter, Arb., Griegstr. 32. 1 24. J Wilhelm, Buchhalter, Gifhorner SlrE 1 f ·2262, Willi, Malermslr., Nußbergstr. 16. 5 1 Willi, Maurerpolier, Cel_ler !-leers~rk S staatsbK·• 
Baars & Heitefuß, Malere1bet11eb, . 
5
, 
P 24976, Nußbergstr. 16. F 2262. r JuJIV 
Baartz, Gertrud, Frau, s,:ieb. Segge ' 
straße 34a. 111 1 13 E Baas, Friedrich, Bäckermstr., Celler S r. · 
- Günter, Bäcker, Celler Sir. 93. W 
- Karl, Tischler, Kriemhildstr. 4. 1 . 
1 
Herzo9 
Baaske, Willi, Telegraphenwerkme1s er, 
Elisabeth-Sir. 22. III II 





Baat, Werner, 'Oipl.-Volkswirt,. HumH ? rich-Ha n 
Baatz, Ingeborg, Frl., Lehrerin, ein 
Straße 10. E 4 1 9l 
Babatz, Fritz, Zugschaffner, Masurens:~· siraße · 
Babcockwerke AG., Herzogin-Elisabe • b8' 
. F 972 u. 4466. W'lhelrn-Ra 8 
Babel, Fritz, Oberlokomotivheizer, 1 
Straße 24. E 
- Hans, Arb., Kleine Leonhardstr. 1. 111 e 
- Karl, Schmied, Am Magnitore_ 6. 1 weg 66- f11' 
- Paul, Hausmeister, Riddagshal!s~ ·ch-Wilhe1 
Babrowski, Ernst, Ingenieur, F11e 
6
;~ 




Bach, Elenita, Wwe., geb. v. d. Wall, ep . 
Erich, Schlosser, Thälmannstr. 4. E 
Johann, Elektriker, Kreuzstr. 104. KBI 
Karl, Arb., Hohestieg 21. II tr (Barac • 
Lothar, kaufm. Angestelter, Gudruns · 
Philipp, Schlosser, Bassestr. 9. 1 (, 
Richard, Klempner, Saarstr. 97. E hienstr. 7, 
Wilhelmine, Wwe., gb. Schieritz,. Sop 6. E Bache, Heinrich, Tischler, Comen1us~tr- 35. E 118r Bachelier, Heinz, Kaufmann, AltstadtrFingrnersdO · 
Bachern, Peter, Polizei.beamter, re 
St ß 8 
8 
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Bacher, Reinhard, Aufseher, Fasanenstr. 60. II 
Bacher!, Karl, Klempner, Riekestr. 9b· 11 Borlfelder Bachmann, Anna, Wwe., geb:· Kre e, 
Stieg 34. W"lh B de-Str 25 Annemarie, Wwe., gb. Grosse, 1 .- 0 · 1 • 
Berta, wwe., geb. Mette, Hugo-Luther-Sir. ,9. 
Ewald Handelsvertreter, Wabestr. 26a. 
Gustav Ingenieur i.R., Richard:Strauß-Weg 10. 1 
Helene', Frau, geb. KeySet,.bvieWeJ;it~.ri~hl-Heine-
lrmgard, Frau, geb. u er,_ 
Straße 19. II 
Johann, Bahnarb., Ackersir. 4~-
Josef, Schuhmacher, Lohengrinstr. 25. 
Karl, lnslallateur, Humbol'!lstr. 17. 
Karl, Vulkaniseur, ·Hilde_sheImer Sir. 77. III 
Kurt, Händler, Wilmerd1ngstr. 13- Ir E 
Louis, Maurerpolier, Neunk,rchener S · 71. 
Paul, Buchhalter, Hans-Porn_er-Str. 30. E 
Rudolf, Invalide, Wendennng 19. E 
Walter. Schlosser Bortfelder Stieg 34. 
0 Bacher, R;bert, Dipl'.-lng., Hu_m'?oldtslr. 1 • 
Back Hans Postsekretär, Heinr1ch-He1ne-Slr. 8. 1 
- Lisbeth,' Frau, Nußbergstr. 1_0. 1 
- Paul Kraftwagenführer, Blucherslr. 5. III 
- Pete'r, Reichsb.-Helfer, Limbeker st r. 33· Kaland-
Backeberg, Heinrich, vorm. stad!. Arb., 
straße 10. E · 18 E 
Backendorf Lilly, Frl., Hagenring · 
Backenköhl~r, Heinz, kaufm. Angestellter, Jahn-
Baci~ra':?s~ 
9
Änna, Frau, Lebensmillelhandlung, Rid-
dagshäuser Weg ~ 7- ~ammer Siegfriedstr. 118. 1 
!~n~'st:'w~we ge g~b. Zwiesigk, Leopoldstr. 13. 
Ge~rg 'kaufm:·, Angestellter, Huttenstr. 4. II 
Karl, Dreher, Walkürenring 32. II ' 
Kurt, Arb., Nußf?ergs~\j~ häuser Weg 17. E 
Ludwig, Landwirt, R,. ttgs __ ller Karl-Schmidt-
Regina, Wwe., geb. 1e mu , 
Straße 11. II h St 80 E 
Robert, Werkmeister, Goslarsc (; r. 1. F 2041 
- Theodor, Fischhandlung, Rosen age"c,;menius: 
Backhoff, Berta, Wwe., geb. ~umann, , 
straße 36. III , . t 30 1 Franz, Schlosser, Ottwe1l~,rs. r. · 
Heinrich, Kontrolleur, Le1pz1ger Str. 81. 
Kurt Fräser Am Magnitore 1. H 11 .. - • 
Martha, Fri'., Telegraphensekretarin 1. R., An-
dreeplatzw3. II geb Goetze Augusttorvyall 3. 
~rt~~a~ormweMetallbohrer, G'artenverein llrod-
weg (Garten 192). 
Paul, Arb., Friedrichstr. 28. 
' Walter Maschinist, Marthaslr. 12. II 
Werner Geschäftsführer, Walls_!r .. 41. 
Wilhelm, Poslfa:h.arb., Comen1usstr. 36. III 
W"lli Heizer D,1J1nger Str. 51. E 
Back~an'n, Alwi~, Schlosser, Kreuzkampstr. 26. E 
- Ernst, Dreher, Am H_ohen Tore 2b. E 
- K.arl, Rentner, S1d'?nie~str. 7. I 
- Otto, Ingenieur, S1donienstr. 7. 1 II 
·ster Rosalie, wwe., Kreuzstr. 85a. , . 
Backme1 , EI ktriker Heinrich-He1ne-Slr. ,,. E 
Backofen, Artt, A~ estellter, Stegmannstr. _10. 
- Paul, tec n. Q Frl Lehrerin Im F1scher-
Bacmeister, Rosemarie, ., , 
Bad k!~pTeh;!ier Geo1g Koch X (/nl1: Georg Koch), 
Comeniusslr. 22. . St · torwall 9 E 
Bade, Erich, Betriebsingenieur, AndIr~eplatz s;. / 
- Henri, Regierungsamtmann, ellenstr 14 1 
- Karl, Reichsb.-Beamter, Kagewerbe.ve~zeichnis. 
Badeanstalten s. Abtl?,·t IV,Heinr -Büssing-Str. 19. E 
Badelt, Aloys, Angeste er, Lenaustr. 26. III 
- Josef, Straßenbahnschaffnr, Meyer Helmsted-
Baden Magdalene, Frau, ge · ' 
!er' Str. 14. E .. f"h~ Hagen ring 5. III F 2606. 
- Walter, Geschafü u r:, 4 
Bader, Berta, Frl., Leise~i_t~st r~ "teopoldslr. 4. 
- Heinrich, Kraftwagen u re 34 1 - Josef, Dreher, Ludw1\;l slr. ~II 4 E 
- Josef, Ingenieur, Stebinty·~1h Ludwigstr. 34. 1 
- Margarete, Frau, ge_ · 1 ' 11 
- Mathilde, Fr/., Sophiin,~~; ~
5
~erstr. 143. 1 
Badermann, Karl, Arb., .. e Str 6 1 
Badey Josef Arb., Bro1tzem_er • · 11 
Bading, Otto: K?ufma_nhn, 6Mf r;'!~!~~;{- Altewiek-- Walter, Re1chsbo n- e r ' 
ring 57. II . 10 H 1 - Wilhelm, Arb., MittelwBe~ke· Fasanenstr 57. E 
Badke, Anna, Frau, geb. \ m~erfeld, Fasanen-
- Emma, Wwe., geb. 0 
s!raße 57. E W t rlooslr. 19. E F 3830. 
Badn,tz, Max, Kaufmann, . a e mannstr. 38. E 
Badorrek, Heinrich, Schleifer, st e?eekanger 14. 1 
Badouin, Daniel, lngen,eu~, I~e:difä/zerstr. 74. 1 Badstieber, Georg, Lager _a e ' m Turmsberge 35. 
Badslübener, Karl, Mechani kerrw!rter Tuckermann-
Badstübner, Hermann, Lagerve , 
straße 2. 176 E 
Kurt, lngenietlr, e~atu~r;:.:~lar,;tr. 41 
Marie, Wwe., g · t 1/t r Döringstr. 1. 
Otto, kaufm. Anges e e , 
- Otto, Schlosser, Nietzschestr. 9. 
Badura, Fritz, Mal_er, Sfars~ufba~her Str. 23. 1 
- Georg, Tapez1erms r., r·ckerstr. 11. 1 
- Johann, Maurer, A~bers Jerstäckerstr. 26. / 
- Theodor,,vorm. s'i··cherstr 5 1 
Bächer, Herta, wwe.,. ub"üro Tu~icastr. 6. F 1525. 
Bächle, Rudolf, lngeni~urr Ha'nsestr. 12. 
Bäck, Waller, Stellm!9C e ' t 36 E 
Bäcker, Josef, _Bauleiter, F?rst! \:; ,;., b. H. X (n. 
Bäcker-Einkauf Braunsch~e,g t · ·di~ Bäckermeister 
Bäcker- und· Konditoren-Innung,. Brabantstr. 8 (Ein-
gang: Leihhausgang 1). F 1242. 
Baedelt, Anna, Gemeindeschwester, Siedler-
weg 11. 1 
Baoder, Margol, Wwe., geb. Liebers, Ensdorfer 
Straße 36. 
Bäge, Willi, Kraftwagenführer, Giersbergstr. 7. E 
Bähr s. auch Baer und Bar. 
Albert, Mechaniker, Wurmbergstr. 12. 
Albert, Schlosser, Cel/er Heerstr. 45. 1 
Alfred, Werkmeister; Joseph-Fraunhofer-
Straße 12. E 
Anna Frl. Wachhollzstr. 17. II 1 
Anna'. Fra~, Charlotlenhöhe 16. E . 
Anneliese Frau, geb. N1ewert, Lindenberg 1. 1 
Charlotte,' Frl., Postinspektorin, Wachholtz-
straße 17. III 
Fritz, Schlosser, Steiermarkstr. 3. / 
Hermann, kaufm. Angestellter, Siegfried-
straße 70a. 
Hermann Invalide Cel/er Heerstr. 45. 1 · 
Ludwig, ' Hausm'eister, Friedrich-Wilhelm-
Platz 3. II 
Luise Frl. Wachholtzstr. 17. 111 
Reinho/d, 'Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Sir. 5. II 
Robert, vorm. Tischler, Hamburger Str. 33. 1 
Theodor Bähr Nach/. X Lebensmittelhandlung 
(lnh: Fritz Träger), Bk Nordwbk., P 40616, 
Ackerhof 1. E F 3181 .. · . 
Wilhelm Wachmann, Hohest1eg 9. 
Bähre, Ann~, Wwe., geb. Schinkel, Gliesmaroder 
Straße 90. 11 
Anneliese, Frl., Schneidermeisterin, Gliesma-
roder Str. 90. 11 
Hedwig, Wwe., geb Raulf, Luisenstr. 2. 
Ingeborg, Frau, geb. Gentsch, Muhlenstr 3 E 
Luise Frl Hochstr. 1. 1 
Luise' w~'e., geb. Rademacher, Schefflerstr. 14. 
Ottilie, Wwe., geb. Käske, Marienstr. 13. 1 
Walter, Gärtner, Goslarsche Str. 100. IV 
Wilhelm Elektrotechniker, Taubenstr. 6. 1 
Wilhelm'. Regierungsrat, E_lversberger Str. 2. 
_ Wilhelm, Rentner, Saarbruckener Str. 140. E 
Bähren, Karl, Dreher, Gme1nerslr. 16. . 
Bährendt, Helene, Wwe geb. Messerschm1dt, 
Goslarsche Str. 21. E . 
_ Helmut, Telegraphenarb., B_ors,gstr. 13. 1 
Baehrens, Franz, Rentner, Berliner Str. 66a. 
Bähse, Walter, techn. Argeste/lter, Wendenmasch-
straße 3. . h""ft . d B .1 Bähtz, Wilhelm, Gesc a sre,sen er, ro, zemer 
Straße 242. 1 
Baeker, Theo, Kaufmann, lsoldestr. 36. . . 
Baekes, Gertrud, Wwe., geb. Jerichow, S1egfried-
straße 76. 1 • 
Baensch, Emil, Rentner, Kl_e,ne Kreuzstr. 2. E 
_ Werner, Kaufmann, Lu1~enstr. 20. II . 
_ Werner Baensch X M1lchgroßverte1ler (lnh: 
Werner Baensch), Mittelweg 5. F 895. 
Bänsch, Alfons, Stellmachermstr., Wendenring 2Q. 1 
_ Fritz, Arb., Hagenring 3. E 
Hedwig, Frau, geb. Deichsel, Wendenring 20. 1 
Paul, Belriebsbeamter, KarJ-Marx-Str. 7. 1 
Renate, wwe., geb. Strecker, Bevenroder 
Straße 127. . 
_ susarine, Wwe., geb. Ruch, Wendennng 20 1 
Baen(;ch, Elise, Wwe., geb. Fritsche, Comen1us-
stra1e 5, II 
Baer s. auch Bähr und Bär. 
Artur Bahnarb., Kopernikusslr. 25. E = Fried'a, Wwe., geb. Kast, Hermannstr.}. E 
_ Fritz Verwaltungsangestellter, lnfanteriestr. 9. 
_ Kurt,' Bankbevollmäch1igter, Museumstr. 7. E 
Bär s auch Bähr und Baer. 
_ Adolf, Angestellter, Autorstr. 8. II 
Friedrich, vorm. Tischler, Gliesmaroder 
Straße 122. E . 
Georg vorm. Angestellte,, H1ldesheimer Str. 69. 
Helen~, Wwe., geb. Siekira, Blücherstr. 5. ,111 
J. Bär 1t Sohn 
vorm. Gothaer Granitwerke X K_.-G. 
Werkstätten für Grabmalku_nst, Steinbruch-
betrieb, Steinsägerei, Granit-, Schiet/- und 
Polierwerk 
(P h Ges: Baumstr. Oskar Bär u. Joh. Bär§), 
Bk Nordwbk., P 238 03, Helmstedter Str. 95, 
F 2654. 
Johannes .Kaufmann, Helmstedter Str. 95. 1 
Kfemens,' MaurE'r, Bergf~ldstr. 14. 1 . 
0 kar Baumeister, Architekt, Hagenring 13. 1 _ Ri~ha(d, Eleklrotechni_ker, Bevenroder Str. 39. E 
.. Drogerie Hubert E1sermann X Drogenhand-
Bar~~~g (lnh: Hubert Eisermann), Celler Heer-
straße 44. F 2954. 
B(irenrolh, Oskar, Postschatfner, Riddagshäuser 
weg 60 11 . 
Baerensprung, Horst, Dr., Polizeidirektor, Am 
Fallersleber Tore 9. 1 
.. H mann Lehrer, Klempnerweg 3. E 
Ba,rßi, ~tto 'Reichsb.-Sekretär, Wendenring 34. 
B13 ric e, Elis~beth Wwe., geb. Stavik, Olfer-
Ban;a,,n:,,'str. 11 E ' . 
v lkmar Dipl.-Ing., Ste,ermarkstr. 44. 
Ba,erns, 8 °uno Betriebsmonteur, Siegfriedstr. 118. II Bars,z:;1 ~chn;,,ider, Marienstr. _29a. , = Martha, wwe., geb. P1asetzk1, Bienroder 
WeTd 3\,!rhard, Schlosser, Frankfurter Str. 259. 1 
::~_:,,~rd,' Erika, Wwe., geb. Me1necke, Saa,-
straße 141. E 1· f""h Rudolf, Reichsb.-Lokomo 1v u rer, Kurzekamp-
straße 12. 1 
Bagh 
Bär;f/~ß/~ra, Wwe., geb. Weinrich, St.-/ngbert-
Baese s. auch Bäse, Beese, Behse u. Bese. 
- Paul, städt. Angestellter, Kasernenstr. 21. III 
·- Walter, techn. Angestellter, Jahnstr. 9. III 
Bäse s. auch Baese, Beese, Behse u. Bese. 
August, Obermeister i. R., Heinrich-Büssing-
St raße 39. E · 
Dora, Frl., Hochstr. 3. 1 
Emma, Wwe., geb. Blume, Marienstr. 36. 1 
Emma, Wwe., geb. Meier, Kapellenstr. 9. III 
Ernst, Dreher, Mastbruch 3. E 
Gertrud, Wwe., geb. Bauerochse, Auenweg 30. E 
Heinrich, Schmied, Bunsenstr. 41. 
Karl, Kocher, Brahmsstr. 5. 
Nanni, Frau, geb. Wedeking, blschlägern 16. 
Walter, Dr.-lng., Leisewitzstr. 9. 1 
Wilhelm, Gaststätte (Zum Ostbahnhof), VIe-
wegstr. 20 
Wilhelm, Kriminalinspektor, Tunicastr. 4. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Winter, Goslarsche 
Straße 85. 111 
Willi, Landwirt, Helmstedter Str. 30a. 
Baesecke s. auch Bäsecke. 
Dr. Baesecke & Beese X Drogen- und Chemika-
lienhand/ueg, Seifen u. Kosmetika (lnh: Otto 
Kahler! u. Gerd E. Ohlmer), Bk Löbb., P 612 72, 
Scharrnstr. 2/4. F 5070. 
Bäsecke s. auch Baesecke. 
Alwine, Frau, geb. Kramer, Friesenstr. 24. III 
Elvira, Frl., Helmstedter Str. 142. III 
- Irma, Frl., Helmstedter Str. 142. III 
- Kurt, Angestellter, Steintorwall 12. II 
- Walter, Tischler, Ekbertstr. 18. · 
Bäseler, Paul, Invalide, Walkürenring 1. 1 
Bäsill
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~-- Dull, Architektbüro, Humboldtstr. 1Y. 
B~ßgen, K_arl, kaufm. Angestellter, Vogelsang 93. 1 
Batcke, Elisabeth, Wwe., geb. Zeigiebel, Hedwig-
straße 13. 1 
- Karl, Telegraphen-Werkmeister, Wendenmascn-
straße 7. 
~- Werner, Telegr.-Bauhondwerker, Hedwigstr. 13. 1 
Bate Sped1t1onsgese/lschaft m. b. H. Zweignieder-
lassung B_raunschweig ,'( (Zw.-N. der in Han-
nover bef1ndl. Hpt.-N.J. Geschf: Frit, Bäte sen. 
u. Fritz Bäte jun., beide in Hannover (jeder 
zur allein. Vertretung berechtigt). Ges.-Prok: 
Jakob Schmidt in Vinnhorst u. Paul Grunewald 
in Hannover (n. f. d. hiesige Zw.-N.), P 6713, 
HQfenstr. 43 u. Rebenstr. 32. 
Baetge, Günter, Werkmeister, Neustadtring 16. III 
- Helmut, Monteur, Bruderstieg 10. 1 
- Robert, Rüstmeister, Siegfriedstr. 42. E 
- Wilhelm, Invalide, Hugo-Luther-Sir. 19. II 
Bälge, Anna, Frl., Berliner Str. 87. E 
Anna, Wwe., geb. lohl, Leopoldstr. 3/4. 1 
Emma, Wwe., geb. Karsten, Jahnstr. 7. 
Ernst, Konditor, Comeniusstr. 40. E 
Ernst, Zeichner, Leipziger Str. 38. II 
Friedrich, Fleischer, Kar/-Schmidt-Str. 2. II 
Friedrich, Kaufmann, Tuckermannstr. 2. III 
Fritz, Invalide, Madamenweg 162. II 
Fritz, Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 3. II 
Gertrud, Wwe., geb. Spameit, Odastr. 7. E 
Heinrich, Priv~tmann, Reichenbergstr. 10. 1 
Heinrich, Schriftsetze1, Altstadtring 14. II 
Heinz, Färber, Völklinger Str. 40. 
Karl, Schleifer, Odastr. 4 
Margarete, Frl., Schneidermeisterin, Nußberg-
stra/le 12. II • 
Marie, Wwe., geb. Wedde, Eitelbrodstr. 4. E 
Martha, Frau, geb. Stohmann, Schneiderin, 
Hoheslieg 10. II 
Martha, Wwe., geb. Bosse, Kastanienallee 37. II 
Otto, Privatmann, Donnerburgweg 47. 
Richard, Kraftwagenführer, Spinnerstr. 6. 1 
Rudolf, Laborant, Nußbergstr. 12. 
Wilhelm, vorm. Tischler, Jahnstr. 12a. 
Willi, Maurer, Beckinger Sir. 2. II 
Bäthge, Albert, Studienrat, An der Wabe 26. 1 
Emma, Wwe., geb. Neumann, Berliner Str. 93. 1 
Ernst, Ingenieur, Am Weinberge (Kleinland-
bauverein Weinberg). 
Gustav, Invalide, Oststr. 6. II 
Heinrich, Obertelegraphensekretär i. R., B·rod-
weg 10. E 
Heinrich, jun., Prokurist, Brodweg 10. E 
Otto, Bauingenieur, Hullenstr. 1. II 
Otto, Schlosser, Messeweg 26. E 
Baethmann. Wilhelm, Ingenieur, Bertramstr. 32. II 
Bätje, Kali, Straßenbahnoberfahrer, Harzstieg 8. I 
- Minna, Frau, geb. Basse, Harzstieg 2. II 
Baetjer, Margarete, Wwe., Jaspera//ee 51. 
Bättger, Herbert, Kraftwagenführer, Mergesstraße 
(Baracke III). 
Bätz, Martin, Geschäftsführer, Hafenstr. 13. 
Bätz und Schettina, Maschinenbau-Gesellschatt 
m. b. H. >< MaschineJ1bauansla/l, Geschf: Mar-
tin Bätz u. Wilhelm Schettina. Hafenstr. 13. 
F 989. 
Bäumann, Adolf, Monteur, Maurerweg 11. 
- Else, Frau, Schneidermstrn., Madamenweg 170. 
- Heinrich, Schlosser, Madamenweg 170. 
- Hermann, Schuhmacher, Madamenweg 166. 
Baeumer,. Hermann, Rechtsanwalt, Heimsiedler 
Straße 167. F 1914 (W: Madamenweg 28. II). 
Bäumer, Elli, Wwe., Frankfurter Str. 20. II 
- Jakob, Arb., Bevenroder Str. 52. 
Bagdon, Wilhelm, Rangierarb., Campestr. 43. 
Bage, Karl, Händler, Bliesstr. 3. 
- Martha, Frau, geb. Gollnick, Karl-Schmidt-
Straße 7. III 
Bagh, Anlonie, Frl., Studienrätin, An der Wabe 20. 1 
- Helene, Wwe., An der Wabe 20. 1 v. d. U. v. 2 V.-M~ S ~{i~hthaar, E. Stäter. Bk 
Wilhelm Velk
1
e3,422 · B~hnhofstr. 4.. F 1486. Volksbk., P , 
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ßa~insky 131); ß1 ül I cUilUi.l1il~l M' .. rer Mastbruch 
Baginsky, Helmut, Maschinenbauer, 
weg 60/61. 
- Johanne, Frl., In den Rosenäckern 34. 11 
Bahl, Elli, Frl., Eichtalstr. 39. 1 
Pippe1- Baldric:1, Alfred, Ingenieur, Helmstedter Str. 169. 
Balfanz, Charlotte, Frau, geb. Schwartz, Schnei-
derin, Am Olper Berge 20. 
Balhorn, Luise, Wwe., geb. Willies, Am Bürger-
park 8. 
Balltrock, Gustav, Krafüvagenf~~ten' 8). n· 
(Gartenverein Elmauss1cht, G Balke, Taube 
Ballüder, Auguste, Wwe., geb. . 
straße 2. E I hes Holz 
1· 4 
- Eugen, Dr. med., Facharzt für Frauenkrank-
heiten, P 45053, Jasperallee 87. 1 F 988. 
- Walter, techn. Angestellter, Dedekindstr. 3. 1 
Bahlinger, Georg, Mechaniker, Schaumburgsir. 16. E 
Bahlke, Richard, Schneider, Siegfriedstr. 118. 1 
Bahlmann, Artur, Fabrikant, Bültenweg 95. 1 
- Reinhard, Buchhalter, Am Fuhsekanal 3. E 
Balistier, Wilhelm, techn. Direktor, P 430B6, Reben-
straße 16a. 1 
_ Otto Kaufmann, von PaW? f\ pfälzerstr. 7 · 
Balner, Alfred, Polizeiwachlm~•'s:eweg 22. 1 
Balsam, Fritz, Werkmeister, Messeweg 22. 11 
_ Heinz, Werkzeugmacher, 25 E 
_ Walter, Buchhalter, !"1es~WI~2nbUHeler Str. 
54· Balkartat, Paul, Maler, Frankfurter Sir. 32. 1 
Bai kau, Karl, Kra1twagen!ührer, ljamburge1 Balschun Erich Landwirt, 
0 
3 < 
Straße 247. HE Balschus' Fritz 'Arb. WurmbergSlr. · p 6130,, - Erika, Wwe., geb. Theis, Steinbrecherslr. 20. II 
- Willi, Kassierer, Karlstr. 28. E Balke s. auch Balcke. Balster, ' Karl,' Nähmasciw.en~~~fa'i~R\str. 26. (1) 
Wendenstr. 37a. ( · •td· Bahlo, Helene, Wwe., gb. Gusek, Griepenkerlstr. 2. E 
Bahn, Alfred, Betriebsleiter, Sieglriedstr. 91. II 
Alwin, Schlosser, Tuckermannstr. 7. III 
Christian, Reichsbank-Obergeldzähler •i. R., 
Gerstäckerslr. 21. 1 
Eisa, Frl., Berlramslr. 66. E 
Ernst, Tischler, Karlstr. 44. 1 
Franz,. Bürstenmacher, In den Rosenäckern 32. E 
Franz, Postschaffner, Rosenstr. 14. III 
Friedrich, Bahnmeister i. R., Waggumer Weg 18. E 
Fritz, Reichsb.-Ladeschaffner, In den Rosen-
äckern 34. 1 
Hans, Kapellmeister, Tannhäuserstr. 30. E 
Heinz, kaufm. Angestellter, Göttingstr. 18. III 
Helene, Frl., Bürgerstr. 16. E 
Helmut, Werkzeugmacher, Rosenstr. 14. \ 
Karl, Schlosser, Kreuzsir. 22. II 
Martha, Frl., Bertramstr. 66. II 
Bahnholsmission, Baracke am Hauptbahnhof (Ost-
seite). F 4961. 
Bah~f(aß!d
1
~I_ei' Wwe., geb. Wendroth, Götting-
- Helene, Frl., Landstr. 11. II 
Bahr, Edgar,_ techn. Angestellter, Goethestr. 12. IV 
Ernst, Reichsb.-Obersekretär i. R., Saarstr. 143. i 
Frieda, Frau, geb. Burow, Schiffweilerstr. 1 
Georg, Kraftwagenführer, Wendenmaschstr. 14 
Harald, Schmied, Hamburger Str. 260. 
Karl, Kaufmann, Am Walde 36. 1 
Karl, Steinsetzer, Volkmaroder Str. 40. 
Margarete, Frl., Steinbrecherstr. 24. 
Max, Arb., Ensdorfer Str. 22. 
Otto, Rentner, Wilhelmshavener Str. 7. 
Richard, Molkereimeister, Madamenweg 29. E 
Walter, Ingenieur, Wiener Sir. 18. 
Barhe_ine, Gerlrud, Frau, geb. Dieckmann, Lud-
wigstr, 13. III 
Bahrke, Erna, Wwe., geb. Holste, Altewiekring 28. 
- Wilhelm, Postschalfner, Am Walde 34. E 
Bahrmann, August, Reichsb.-Oberzugführer a D 
Odastr. 3. III . ., 
- Erich, Ingenieur, Appara!ebau, Frankfurter 
Straße 284 (W: Cyriaksring 52. E). 
Bahrs, Fritz, Bahnbauinspektor i. R., Gers!äcker-
straße 19. 1 
- Helmut, Student, Wabestr. 11a. II 
Bahrt, Gustav, vorm Böttcher, Dietrichstr. 28. 
Baier s. auch Bayer, Beier u. Beyer. 
Amalie, Wwe., geb. Celius, Broilzemer Str. 5. E 
Berta, Wwe., langer Kamp (Sportplatz) 
Erich, Händler, Broltzemer Sir. 5. · 
Gustav, Kreisobersekretär a. D., Wilhelm-Bode-
Straße 43. E 
Hilde,. Frau, geb. Pelrasch, Grünstr. 16. t 
Jakob, Angestellter, Riedestr. 4. 1 
R~dolf, Händler, Sackring 52. E 
. Wll!I, Stadtsekretär, Ottenroder Str. 9. 1 
Ball, Anna, Wwe., geb. Metzgen, lnnsbrucker 
Strflße 11. 
- Friedrich, Bahnpolizeibeamter, Gernotslr. 1. E 
- . Kurt, Mechaniker, Mettlacher Str. 7. E 
Bailer, Annemarie, Frl., Oderblick 15. 
Ba!tz, Paul, Schmied, Hedwigstr. 9. II 
ßaJewski, Adolf, Arb., Schefflerstr. 34. E 
- . Karl, Schlosser, Wallstr. 3. 
BaJohr, Albert, Arb., Saarstr. 79. 1 
Guslav, Wächter, Berliner Sir 49a 
Bajon, Felix, kaufm. Angestellt., Eichhahnweg 28 I] 
Bakalla, Hedwig, Frau, geb. Mannsbarth, Ste.in-
brecherstr. 9. III 
Baku, Hans, Tischler, Cammannstr. 4. 
Balack, Hans-Joachim, Abteilungsleiter, Kastanien-
allee 70b. 
Balcke s. auch Balke 
- Hedwig, Wwe., geb. Trolldenier Sophien-
slraße 22. II ' 
- Rolf, Kaufmann, Roonslr. 19. E 
Balda, Ernst, Reichsb.-Lokomotivheizer Vieweg-
straße 19. ' 
- Fritz, Zimmerpolier, Berliner Str. 41. 1 
Baldamus, Ewald, Schlosser, Viewegstr. 31. E 
- F. Herrr:iann Baldamus G. m. b. H. X Großhand-
lu~g in Kraftfahrzeug-Ersatzteilen. Geschf: 
Fritz Hermann Baldamus (z. allein. Vertretg 
berecht.) u. Albert Gilberl; Bk: Merkbk.: 
Staatsbk., P 94083. Am Fallersleber Tore 3/4 
F 1283 u. 466. ' 
f. Hermann Baldamus 
G. m. b. H. X 
Kraftfahrzeug-Spezial-Ersatzteile 
Motoren -Teile 
Am Fallersleber Tore 3-4, Ortsgespr. 1283, 
ferngespr. 466, Telegr.-Adr.: Nüralkolben 
Fritz, Kaulmann, Kastanienallee 34. 
Albert, vorm. Staatsangestellter, Querumer 
Straße 19. E 
Albert, Versicherungsinspektor, Göttingstr. 1. 
Anna, Wwe., Mittelweg 81. 111 
F 4177. Fischer, Kriemh
I 
Balszuhn, Lydia, Frau, geb. 
Antonie, Wwe., geb. Bergholz, Gutenbergstr. 6. E 
Emma, Wwe., geb. Laucke, Broitzemer Str. 233. 1_ 
Ernst, Kau1mann, Bül tenweg 6. 
straße 26. 1 8 str 4 1 n9 ~altes, Wilhelm, Schlosser, as~~ns~iitelhandlU ! 
Baltrusch, Berta, Wwe., , Le 
Ernst Balke X Lebensmittelhandlung (lnh: Ernst 
Balke), Bültenweg 6. F 1106. 
Sulzbacher Str. 43. E __ F 2902 · 16 II _ Franz Kassierer, Muh\enweg h · str 43. 1 - Otto,' Fischhandlung,_ sul
1
zbac i~be~str. 291, 
Frieda, Wwe., geb. Miso\, Kaiserstr. 31. 1 lt h t Adolf Schriftse zer, 37 1 Ba rusc a , , Theisenstr. · 1 rv1art· Baltruszat,. Kurt, Schlosse~ h' rrmeister, Kar -
Baltz, Christian, vorm. c I rv1art· 
Straße 27. E . 1 · Karl-
Gerda, Lebensmittel geschält, Helmstedter 
Straße 159. 
Hedwig, Frl., Sophienstr. 14. 111 
Hedwig, Wwe., geb. lsensee, Roonstr. 19. II 
Heinrich, Arb., Pfälzerstr. 63. 1 
- Elly' Frau, Schneiderme1s enn, 
Straße 27. E . d tr 29 
Heinrich, Bank"beamter, Cheruskerstr. 36. E 
Heinrich, Kaufm. (s. Heinrich Balke & Co. 
G. m. b. H.), Sperlinggasse 10. F 2323. 
Balz, Albert, Rentner, Gertu l~~~rnidi°-Str. 8. 
_ Albert, Werkmeister, ar 1 •str 14. 1 4 Balzer, August, Wachmann, Pe ri F~sanens\r. 5 II ;, 
- Berta Wwe., geb. Naumann, Augusttorwa . 
Karl , Christian, Kaufmann, 10 1 ' 
F 430. . . St .wendel-Str. : Fa· 
Martin, Polizeibeamter, p. (Berlin) 62820, 
Walter, Abteilungsleiter, 
sanenstr. 54. 2 1 ,rn9· 
Heinrich, Schuhmachermstr., Marienstr. 38. E 
Heinrich Balke & Co., G. m. b. H. X Kraftfahr-
zeughandlung u. -Ersatzteile, landw. Maschi-
nen (n. v. d. U. v. 1 Geschf. ad. v. 1 Geschf. u 
1 Prok. ad. v. 2 Prok.). Geschf: Heinrich Balke, 
Ges.-Prok: Herbert Sehmeiler. Arndtstr. 2-5 
F Sammel-Nr. 2322 u. 5324. Wilhelm Arb. EitelbrodSt r. iiteT Witmer i 
Balzereit, A,lbert, 'kaufm. AngeSle ' 278, 1 
straße 13 1 F kfurter Sir, 
Heinrich Balke & Co., G.m.b.H. _ Alw,n Kraftwagenfuhrer, [an 
Erich 'Glaser, Hohestieg 11 · 111 Arndtstraße 2-5 F 2322, 2323 u. 5324 
Generalvertreter für Volkswagenwerk, 
Klöckner-Humboldl-Deutz, Magirus, Käß-
bohrer, Anhänger- und Karosserielabrik, 
Primus-Traktoren, Hohn-PKW-Anhänger, 
Franl, Arb , Schottler~tr. 14· II II 
Fritz, 1ischler, Gershe1mHer sgu:g· er Sir. 253, I 
Gunter Dachdecker, am 
Guslav'. Arb., StrombeckSlr. 2· 
Otto, Arb., Kieler Sir. 11/ 253, 111 Paul Arb., Hamburger r_. ing 49. Deuliewog-Schlepper, Gutbrod-Kleinlast-wagen und Ackerbaumaschinen, 
TEHA-K"1 ppvo rr"1 chtungen 
--- Geschäftsanzeige. 
Wilh,elm, Hausmeister, Cyr,a_ksr 49 _ E 
Willi, Mechaniker, CY\It!~~{1ner Str. 7Z-B~1ger· 
Balzuhn, Artur, Fraser, HI b Ohnesorge, 
Balzuweit, Anna, Wwe., ge · Kleine 
Helene, Wwe., geb. Fricke, Sophienslr. 18. III 
Helmut, techn. Reichsb.-lnspektor, Kleine 
Campestr. 6a. E 
Herbert, Mittelschullehrer, Kleine Campe-
straße 6a. 1 
Hermann, kaufm. Angestellter, Virchowstr. 8. II\ 
Hermann, Kaufmann, Obergstr. 3. 1 
Hermine, Wwe., geb. Böttcher, Wolfenbütleler 
Straße 62. E 
lda, Wwe., geb. Meyer, Ludwigstr. 27. 111 
Klara, Wwe., geb. Bode, Gabelsbergerstr. 4. 
Luise, Wwe., geb. Kiepe!, Hildesheimer 
Straße 77. III 
Luise, Wwe., geb. Ohme, Lohengrinstr. 13. 
Maria, Frau, lsoldestr. 51. 
Minna, Wwe., geb. Schulze, Sophienstr 14. 111 
Otto, Konservenkocher, lsoidestr. 51 . 
Otto, Werkmeister, Salzaahlumer Str.214. 
Paul, Arb., Madamenweg 60. II 
Rudolf, Geschäftsreisender, Sophienstr. 14. 111 
Rudolf, Reichsb.-Lokomotivführer i. R., Ger-
stäckerstr. 23. 1 
Theodor, Schachtmeister, Eichtalstr. 15. 1 
Therese, Wwe., geb. Rüschkamp, Hohe-
stieg 16. E 
Ursula, Frau, geb. Barteis, Charloltenstr. 6. II 
Walter, Kautmann, Fremersdorfer Str. 4. E 
WilhaJm, Bauer, Unter den Linden 6. E 
Wilhelm, Tapezierermstr., Olschlägern 31. (W: 
Hans-Porner-Str. 12. E). 
Balke u. Spannuth, Futtermittelhandlung, Hugo-
Luther-Str. 5. 
Balkmann, Karoline, Wwe., geb. Steinmeier, Sieg-
lriedstr. 62. 
Ball, Albert, Lagerverwalter, Kralenriede 52. E 
- Maria, Wwe., geb. Adomeit Feinkost- und 
Lebensmittelhandlung, Waterl~ostr. 16. E 
- Meta, geb. Knickenberg, Wilhetm-Raabe-
Straße 6. E 
Balla, Helmut, Klempner, Jahnstr. 9. 1 
Balleinniger, Paul, Gastwirt, Ebertallee 72. 
Salier, Alfred, Kutscher, Celler Heerslr. 145. 
- Eva, Frau, geb. Dietz, Donnerburgweg 6, 
Ballermann, Erhard, Schuhmacherei Neustadt-
ring 34. II ' 
Ballerstedt, Heinrich, Werkmeister, Rischkamp-
weg 47. E 
- Heinz, Mechaniker, Rischkampweg 47. E 
Ballerstein, Karl, kaufm. Angestellter, Marien-
straße 32. 1 
Ballhause, lrmgard, Frl., Kreuzstr. 33. 2. H 1 
- Werner, Maurer, Görgesstr. 20. III 
Ballhausen, Anna, Wwe., geb. Domemann, Saar-
brückener Str. 132. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Lenz, Madamenweg 81. 1 
Ha_ns, Dr. jur., Hauptgeschäftsführer, Saai-
bruckener Str. 132. 1 F 567. 
Johannes, Reichsb.-Beamler, Ekbertstr. 17. II 
Nanny, Wwe., geb. Müller, Georg-Wo\lers-
Straße 5. III 
Ballin, Albine, Wwe., geb. Nagel, Sängerin, 
Peter-loseph-Krahe-Slr. 11. 1 
Ballschuh, Hermann, Kraftwagenführer Dietrich-
straße 17, IV lt renhand\ung, 
Brunhilde, Frau, A wa S) 
Burg 14. (W: Am Weinb<;rge r 5_ F 3089, 
Karl, Tischlerei, Am Weinbe g I n, Margilrele Wwe., Kreuzsir. 1104. Arn Flasche 
Wilhelmin~, Frau, Bierhand ung, 
dreherkamp 11. E I taziistr. 2. 111 rsber' Bamberg, Mar,e, Frl.,. Pes a tmann, E\ve 
Bambynek, Ernst, Reg1erungsam 36a. 
ger Str. 2. E He\mstedter Str- rul1'er 
Bamrnbach, Elisabeth, Frl., Schlund, aue 
ß:,mme, Frida, Wwe., geb. tal 4, 
Straße 14. II tel11 Rosen 
Bammel, Hermann, _kaufm. Anges 1 ., 
Hermann, Schmied, Kr_euzSlr. 82 er Str. 13-. 1 13 
- Werner, Schlosser, KanigsbergAn der K1PP.~581· 
Banaschewski, Martin, Schlosser! 1 10nnha Banaschick, Adolf, Elektromeis er, 42 _ 
straße 31. 1 • K stanienallee 
Banasiak,_ Friedrich, , Tischler,
0
_Lither-Slr. 39-11 · • 
_ Heinr,ch, Drechsler, Hug H fengarten Str 12-
- Hermann, Modelltischler, iJ'nigsberger · 
Luise, Wwe., geb. Henne, E 
Paul, Monteur, Im Seumel 52- 18 1 
Band, Heinz, Ingenieur, TunicaSIL · 
Bandagen-Stecher 
srabantstr. 3 
Lieferant aller Krankenkassen 
Bandau, Frida, Wwe., geb. Giesecke, 
Straße 17. . 29 111 . f''hrer, - Kar! Klempner, Altstadlnng ·-Lokornoll" u 
von Bande\, Hans-Georg, Res. , 
Hamburger Str. 44. str 28, 1 ben· 
Bandke, Walter, Invalide, Helf'~i~r · sandgru 
Bandmann, Fritz, Straßenbahn u r ' furter 
weg 69. ann Frank 
Bandow, Erna, Frau, geb. Sackm ' 
Straße 263. E Allersfr. 8. E 
- Helmut, kaufm. Angestellter, Bassestr. 19- 111 
Band!, Elise, Wwe., geb. Man()\fermannstr- 1
8)\,lar~· 
Bandusch, Gustav, Kaufman~, rt Kar· 
Banelzki, Franz, Postbe!rlebswa ' tr z:,. 
Straße 18. 111 t . Fasanens (inti 
Bang, Pauline, Frau, geb, Kra zinoßhand(un9 nen 
- Pauline Bang X Tabakwarenr t in) Fasa 
Frau Pauline Bang, geb. ra z ' 21.-
straße 23. II h carnpe5lr- rte 
Bang<,, Elfriede, Wwe., geb. BHu\hz Franldlil 
- Hedwig, Wwe., geb. ei , 
Straße 20. II . eg 21. II :,a. 
Bange\, Albert, ZugfUhrer, ~ei1'ek~nigstie9 \2. 1 
Bangemann, Artur, Fuhrgesc_ t 'dl Kalandstr- 7 1 - Franziska Wwe., geb. Reic ar 6erger str. · 
- Günter, Kupferschrnie<;I, Ell'f[!tadtring 4\ 'J,ril 
Konrad, Vermittlungsburo, ht ngskörper a anI 
Kurt Bangemann x, Belru~- Kurt san9°~o94 
Elektromechan. Artikel { nk Nordwbk-, P 
Prok: Frl. Maria Haake). B · 
Schloßstr. 2. F 1424. 19 II 
Lina Wwe geb Klaproth Madam nw 154 1 \ ß ?,3 \\ ' 
10 
' 
H. G. Tor n er Schnellwa~gcihand~I 1 ~'.bürgt. für I o Fabrikat~ ·;n 1 
- Sulte"weg 62 -~ .:, ~'- Woogen, Aufschnittschneide-Moschinen cG 
Fernruf1877 Reparatu'r-Eild~ens-r' Kühhchränke,-vitrinen u.-onlo en 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Bangemann, oi'to, Kriminalsekretär i. R., Am Tafel-
acker 8. 1 •' t 5 E 
Paul, Geschäftsreisender, Mariens r ... · und 
R. Bangemann & Co. X Wandbehange n e-
Spielsachen (lnh: Kurt Bangemann), La g 
dammslr. 10. d Wilhelm-
Rosemarie, Frau, geb. Grun ner, 
Bode-Str. 27. 11 St 1 11 
Wilhelm, Bäckermstr., Hugo-Luther- r. t 1 Bangerter, Friedrich, Arb., BroItzemer Str. 6. 
Baniczyk lrmgard Frl., Husarenstr. 61. E „ 
Banis.ch ' Gerhard Postfacharb., Saarbruckener 
Stra'ße 177. 1 ' • 97 
Banitz, Bruno, Uhrmacher, Gl1esmaroder Str. · 
Bank, Adolf, Hausmeister, Thomaestr. 10. E 
- Albert, Schneider, Karl-Marx-Str. 14. E 
Alma, Frau, geb. Plock, Engelsstr. 33. E 
Arno, Schlosser, Hans-Jürgen-SI(, 22. III 
Emma, Wwe., geb. Gefäller, Mittelweg 76. 
Franz Vorarb. Ottweilerstr. 128. 1 
Gust;v, Fleische,,, Leibnizplatz 7. 
Heinrich, Dekorateur, Chemnitzstr. 8. 1 
Heinrich, Rentner, Kreuzstr. 43. II 
Heinz, Dreher, Oderbl1ck 10. . 
Henni, Frau, geb. W1rschelowskI, Hugo-Luther-
Straße 44. !1 Ut 
Oskar, Telegraphenbauhandwerke_r, zen-
kamp 7. E . · 1 
Otto, Bildhauer, Nußbergs_tr. 25· 1 
Otto Schneidermstr., Ste,ermarkstr. 12. II 
Walt~r, Tischler, Alt sfadtt7i? ; 0· IF~nkenherd 7. E 
Wilhelm kaufm. Anges e e ' · R Nuß 
Wilhelm; Reichsbahn-Zugschaffner ,. ., . 
bergstr. 25. 11 .1 A G Niederlassung Bank der Deutschen Arbe, .· ·Berlin befind!. 
Braunschweig X (N. der M ,n d v 1 v.-M. u. 
H.-N ) (n. v. d. U. v. 2 V.- · o · . Ch · t f 
1 Pr~k ) Vorst· Rudolf Lencer, August r1s o . 
fel Ad~lf G~yerhalter, Heinz. Reitba_uer 
1
unt 
Ha~ns Slanina, sämtl. in Berlin. Munzs r .. 
F 2580. . · 
Banke, Kurt, Geschäftsführer, Kreu~st.;~ 117Gifhorner 
Bannack, Sophie, Wwe.: geb. e , 
Straße 63. 11 . F · a tr 13 
Bannas, Ernst, Lehrlingsausb1!der, rey s · · 
Bannasch, Paul, Schleifer,S ~elfl!~:;itin 1~amburger 
Bannehr, Berta, Frl., c nei , 
Straße 285. b 42 
Banner!, Adolf, Bäcker, Am Turms erge · 
- Johanna, Frl., Leon_hardstr. 62. III 
- Otto, Heizer, Sackring 41. ITannhäuserstr. 20. E 
Bannertz, . Geo_rfil, Fleischer, b Otto Gliesmaroder 
BannowskI, EmIl1e, Wwe., ge • , 
Straße. 73. E traßenwärter Karlstr. 44. ll 
Banse, Erich, Sf Schriftsteller Körnerstr. 1. _ Ewald pro essor, . , 1 
F . ddch Invalide, Hohest,eg 18. ne 'hh lt Madamenweg 24 II 
Fritz, Buc Ka f' nn Friedrich-Wilhelm-Sir. 29. 1 
Gerhard, Kau~~;;"nan 'peter-Joseph-Krahe-Str. 1. 
Gustav, X 'zuckerwarenhandJung (lnh: 
Gustav BBanse Prok. Frau Rosa Banse), P 7765, 
Gustav anse, · · 
Friedrich-Wilh!'llm-St r, -29dthsthal.er Str. 41. E 
Heinz, SchKne1f\ FrF;;edrich-Wilhelm-Str. 29. III 
Helmut, 0 1: 1 0 ' Wendenring 35. 1 
Helmut, MusiklfhrerFriedrichsthaler Str. 41. E 
Karl, Postbeam er, . drichsthaler Str. 41. 1 
Karl, Schneider, Frie b Holik Gudrunstr. 27. 
Margarete, wwe., ge · F ' astr 47 1 
Otto, techn. Angesteltlter,p ~~r56 Wa;ndtstr. 8. 
Walter, Handelsvertre er, ' , ---
F 4955. . t t Jasperallee 37. 11 
Bansemer, Kurt, Postassis enh, ffner Safldgruben-
- Paul Reichsbahn-Zugsc a ' 
weg' 90. 1 . d Rischkampweg 44. 
Banser, Otto, Vorkesselschm~~u'nkirchener Str. 59. 1 
Bansleben, Gustav, Arb., b Marquardt Koper-
Barabas Elisabeth, Frau, ge · ' 
niku;str. 27. T' hier Broitzemer Str. 37, 
Baranowski, Johann, 15 \ r Sir 40. 11 
- Magdalene, Frau, Ber ine 11 - Paul, Steinhauer, Wabest '-B4:r erstr. 15. 
Baranski, Ernst, Schweißer, u gC meniusstr. 36. 
Barbe, Heinrich, Schneid';.[~~~i'.edt~r Str. 89. III 
- Hermann Schlosser, e ·tzstr 13 
- Karl Kr~ftwagenführer, Kollwi n str '13 II 
- Rud~lf, Klempner, Juli~s-KErs~~1Üueier 'str. 21. 
Barby, Walter, Elektromon ., 46 Barehe, Helmut, Schlosse_r,
1 
KarlS!rBindestr. 1. II 
- Karl, vorm. Schornste,_n eger, str 13. II 
Barczat, Paul, Friseur, Reichben~~rgger · zuckerberg-
Barczyk, Hanna, Wwe., ge · 1 ' 
weg 44. II F • densallee 56. E 
Bardenwerper, Ella, Frau, rie Kralenriede 71. 
- Hermann Werkschutzmann, t' 3 E 
Barenberg, Heinrich, Musi_ker, H~T~~/e7i 1· Barenthin, Hans, Koch„ Gifhorne 1 ~kre.tärin, Abt-Baresel Charlotte, Frl., Oberpos s 
straße 1. 111 . t dt r Str. 35a. 
- Gertrud, Diakon,sse,
1
. ~el~s nte~r 1 II F 2158. Barfels Siegfried, Den 1s , a · 16 1 
Barfuß,' Rudolf, Arb., Kat:•'r~~ge~nS!r. Viewegstr., 32. 
Barge, Kurt, Handelsver re , 
F 3481. eb Rittner Bliesstr. 4. 
von Bargen, Erika, Wdwl e., gbev.ollmächt'igter, Hul-
Bargmann, Kurt, Han ungs 
te~str. 1. II d ntmeister, . Salzdahlumer 
Barhe1ne, Franz, Lan re , 
Straße 63. 1 b B andes Eschenburgslr. 3. 1 
- Martha, wwe., ge · r i'n r Sir 35. 1 F 4684. 
Bark, Karl, jun., Kaufman~tt:li~~Jiung · (lnh: Karl 
Karl Bark X Lebensmi. 1 35 E F 4684. Bark jun.), P 61842, Berlin
2
e.r S ~rm~nn Berliner 
M' Wwe geb 1mm , . 
s 
Barke, Bruno, Arb., Wallstr. 24. E 
_ Erich Schlosser, Ensdorfer Str. 79. E 
Hein; Polsterer, Ottweilerstr. 2. 
Herm~nn, Sattlermstr. u. Tapezierer, An der 
Schule 1. 
Johann, Arb., Wallstr. 24. II 
Margarete, Wwe., geb. Berger, Charlotten-
höhe 29. 1 
Otto, Tischler, In den Langen Äckern 40. E 
_ Willi Malermstr., Körnerstr. 20. 1 F 2309. 
Barkemeyer Friedrich, Buchhalter, Am Bülten 2. II 
Barkhoff, August, Telegraphenassislent, Fr?ya-
straße 84. E 
Barkow, Charlotte, Wwe., geb. Tuchlenhagen, 
Humboldtstr. 17. III 
_ Karl, vorm. Mechaniker, Hugo-L~ther-Str. 19. II 
Barkowski, Erich, Postfacharb,, Soph1enstr. 5. E 
_ Fritz, Rangieraufseher, Griegstr. 7. 
_ Gustav, Arb., Goslarsche Str. 52. 
_ Hermann, Arb., Goslarsche Str. 52. 
Barlau, Emma, Frl., Amalienstr. 10. E 
sarmer Ersatzkasse, Verwaltungsstelle Braun-
schweig, Bk Bk.d.Dt.Arb., Merkbk., Staatsbk., 
p 42047. Schloßstr. 8. II F 428. .. 
Barmeyer, Hermann, Dr. med., Facharzt fur Haut-
u Geschlechtskrankheiten, Bk Nordwbk. Dk. B., 
p' 44835, Jasperallee 80. F 144. 
Barnack, Erich, Kaufmann, Allerstr. 7. 
_ Karl, Reichsbahnassistent ,. R., Helmstedter 
Straße 21. 11 . 
Willi Handelsvertreter, Helmsted1er Str. 21. II 
Barnbeck, Alfred, Brennholzschneiderei, Helenen-
straße 30. E 
ßarndt, Hedwig, geb. Band, Wilhelm-Raabe-
Straße 8. 111 
_ Max, Händler, Wilhelm-Raabe-Str. 8. III 
Walter Prüfer Ruhrstr. 25. 
aarnefski, 'lda, Wwe., Kieler Str. 35. II 
Barner, Albert, Schlosser, Helgolandstr. 71. 
Anna Frau Hamburger Str. 250/51. 
- Berta', ww~., geb. finke!mann, Wendenmasch-
straße 2. 1 .. . 1 Erich, Invalide, Rud1gerstr. 9. 
Friedrich, Schmied, Querumer Str. 4. 1 
Heinrich, Techniker, Kurzekampstr. 8. 11 
Helene Wwe., geb. Namysl1k, Moorkamp ~-
H rma~n Hofmeister, Korfesstr. 21. 1 
H!rmann; vorm. Straßenbahnschaffner, Kirch-
straße 2. 1 b I h S h 'd · Hermine, Frau, geb. Ha er a , c ne1 ermeI-
sterin, .Husarenstr. 65. 
1 da, Frl., wendenmaschst_r. 2. 1 Karl vorm. Schweißer, virchowstr. 29. 1 
Karl; Werkmeister, Am Turmsberge 58. 1 
Marie Frl wendenmaschstr. 2. 1 
Richaid, ·Telegraphenassistent, Husarenstr. 65. 
Barnett, Max, Handelsvertreter, W1lhelm-Raabe-
Straße 8. 111 , t 
Barnieske Hermann Maurer, Im Seumel 14. E 
Barnik, Rosa, ww'e., geb. Bitterlich, Friedrich-
straße 26. 11 
sarnitzek, Johann, Telegraphenarb., Osterberg-
straße 71. 
Barnstorf, Anna, Wwe., geb. Sehrens, Holwede-
straße 11. 1 
Egon, Lehrer, Ho!wedestr. '. 1. 1 
Heinrich, Postassistent, Fre1sestr. 11. 1 
Heinz-Günter, techn. Angestellter, Essener 
Straße 12. 1 
Robert, Maurer, Gudr~nstr. 43. 
Wilhelm, Pförtner, Bro1tzemer Str. (Gartenver-
ein Weinberg, Garten 4). .. 
Barnstorff, Friedrich, Pack':r, Ger~tackerstr. 27. 
_ Hermann, Theaterwart 1. R., Wiesenstr. 11, II 
Hugo Buchhalter Madamenweg 150. II 
Baron, A'nna, Wwe., 'geb. Barth, An?reeplatz 2. III 
_ Emma, Wwe., geb. Frenzel, Kleine Leonhard-
straße 4. II . 
Georg, Fabrikant, Kleine Leonhardstr. 4. E 
F 3339. 
Günter, Koch, Kapellenstr. 8. . 
Hermann, Kontrolleur, Johann,_terstr. 4. 1 
H'eronymus Klempner, Johanniterstr. 4. 1 
J~natz Angestellter, Wi lhelm-Raabe-Str. 1. 1 
Barrabas, 'Kurt, Postfacharb., Siegfriedstr.29. E_ 
Barrenscheen, lrmgard, Wwe., geb. Scheider, 
Freyastr. 6. E 
Kurt lsolierer, Saarstr. 8. E 
Margarete, Frau, geb. Jung, Siegfriedstr. 79. II 
Wilhelm, Ingenieur, Saarstr. 8. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Braumann! Hannover-
sche Str. 9. 
Barrois, Gerhard, Schlosser, Wilhelmshavener 
Straße 32. 1 . (G t ) h Alber1 Arb.,, S1elkamp ar en . 
Barsi ·k ww/, geb. Beeskow, Sandweg 10. 
d~n1er kau.im. Angestellt., Madamenweg 39. E 
K I t'echn. Angestellter, Grazer Str. 9. E 
K:; I, Arb., Altstadtring 30. IV ' Arb Sielkamp (Garten). 
- M~x, w~rner Angestellt., Kastanienallee 41a. 
Barsc owA,delheid' wwe. geb. Ludwig, Schleinitz-
Barske, ' ' 
straße 7· \h Frl Fasanenstr. 15. II 
Bart, ,El(sai'~t X M~hlgroßhandlung (lnh: Heinrich 
Ernf) Bt Nordwbk.Dk.B. u. Staatsbk., P 63137, 
B a_r ' 2 F 291 . 
Blu_ch!'lrtr·beeid Handelsmakler, beeid. Probe-
Heinric 'Blücherstr. 2. E F 291. 
nekhmMer,r·ia Wwe. geb. Wein, Riddagshäuser 
Barta , a , ' 
Weg 64· 11 ne Frl Am Hohen Tore 5. 1 
Bartee\ .H~lrrch:Kar1,'' DipL-l_ng., Es~henburgslr. 4. 11 
Bartei, t rieFrl Postsekretarin, Gne1senaustr. 6. III ~~~='. Fr~•u, geb. Dettmar, Hopfengarten 27. 1 
Barteis • 
Bartei, Johanne, Wwe., geb. Jänecke, Sehöl ke- • 
straße 4. 
- Kurt, vorm. Kaufmann, Freisestr. 27. III 
- Willi, Schmied, Gabelsbergerstr. 6. II 
Barteis, Adele, Wwe., Hans-Jürgen-Sir. 13. II 
Adolf, Angestellter, Karlstr. 74. 1 
Adolf, Ingenieur, Rennelbergstr. 1a. III 
_Albert, Dreher, Rosenstr. 31. III 
Albert, v~rm. Maurer, Walkür0nring 26a. E 
Albert, Privatmann, Völklinger Str. 52. 1 
Alfred, Schlosser, Hermannstr. 2. E 
Alfred, Werkmeister, ParzivaJstr. 2. E 
AIW!ne, Frau, Madamenweg 19. 111 
Alw,ne, Wwe., geb. Kass<:I, Altewiekring 24. III 




straße 25. E 
geb. Geßler, Methfesselstr. 68. 
geb. Müller, Juliusstr. 26. III 
Frau, geb. Köchy, Nußberg-
Annemarie, Frau, geb. Stephan, Eschenburg-
straße 5. E 
Arno, Wachmann. Kieler Str. 4. 1 
Artur, Händler, Salzdahlumer Str. 203b. 11 
August, Schlosser, Madamenweg 136. II 
Carl Barteis X Handarbeitsgeschäft (lnh: Wal-
k~irt~~ts B~· ~~~t~~.J;.tau, P Af91
1
~td lfoeh~: 
weg 34/35. ' 
Christei, Futtermeister, Rebenstr. 17. 
Eduard, Gärtner, Hildesheimer Str. 15. 
Eduard _Barteis X Schuhwarenhandlung (lnh: 
Hans Vo1gt; Prok: Wwe. Frieda Günther geb 
Br?dthuhn), Bk. Nordwbk., P 16625, Damm 11. E 
El,~e, Wwe., geb. Zaler, Ludwigstr. 33. III 
Eli(, Frau, geb. Pahn, Hultenslr. 11. IV 
Ell1, Wwe., geb. Hüttenrauch, Hintern Ägi-
d1en 2. II 
Eisa, Frau, geb. Feist, Hohenstaufenstr 11 
Else, Frl., Freyastr. 81. lll · · 
Emil, Bäckermstr., Göttingstr. 5. E F 4655. 
fo1ma, Wwe., _geb. Schulze, Campestr. 21. 
Erich, Schauspieler, Jasperallee 47. E 
Erich, Schlosser, Waller Weg 4. 
Erna, Frl„ Nußbergstr. 43. 1 
Erna, Frau, Zigarrenhandlung 
Straße 16. E ' Frankfurter 
Erna, Frau, geb. Wiek, Korfesstr. 35. E 
Erna, Wwe., geb. Wolters, Engelsstr. 30. 1 
Ernst, vorm. Fräser, Bergstr. 16. J 
Ernst Barteis und Sohn X Frucht- und Gemüse-
großhandlung (lnh: Ernst Barteis und, Emsl-
Gunter Barteis), Pippelweg 20. F 288. 
Ernst, Kaufmann, Jüdelst,. 43. E 
Ernst-Günter, Kaufmann, Bergstr. 16. 1 
F. B_artels Nacht. X Buchhandlung und Anti-
quariat. (lnh: Frl. Margot Simon), Bk Nordwbk. 
Hagenring 32. ' 
Ferdinand, R_entner, _Malerweg 16. 
Franz, Abte1lungsle1ter, Gliesmaroder Str. 80. J 
Fr?nz, Postschaffner, Frankfurter Str. 16. E 
Frieda, Frl., Marienstr. 6. E 
Frieda, Wwe., geb. Brasche, Klint 4. 1 
Frieda, Wwe., geb. Kettner Korfesstr 10 III 
Fr!edrich, Architekt, Haeckelstr. 16. · · 
-1 Fr\edrich, vorm. Bodenmeister, Schölkestr. 15. E 
Friedr!ch, Bote, Schaumburgstr. 10. E 
Friedrich, Invalide, Guntherstr. 121. 
Friedrich, Vorarb., Kälberwlese 19. 
Fritz, Gastwirt, Riddagshäuser Weg 36. 
Fritz, Kranführer, Kreuzstr. 21. II 
Fritz Barteis x 
Musikallenhandlung • Konzertvermittlung 
(lnh: Werner Barteis) 
Damm 14/15 (Ecke Münzstraße). F 1224. 
Fritz, Techniker, Heinrich-Heine-Sir 27 l 
Fritz, Tischler, Comeniusstr. 5. 1 · · 
Fritz Barteis, G. m. b. H. X Gaststättenbetriebe. 
Geschf: Fritz Bartei.-, Riddagshäuser Weg 36. 
F 4619. 
Garry, Rentner, Friedrich-Wilhelm-Sir. 6. IV 
Gerhard, Architekt, Methfesselstr. 68. E 
Gerhard, Schlosser, Hildesheimer Str. 13. llt 
Gertrud, Wwe., geb. Baie, Hagenring 46. 
Gustav, Arb., Leopoldstr. 12. II 
Gustav, Handelsvertreter, Berliner Str. 38. 1 
H. C., Architekturbüro, Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. 
F 1969. 
Hans, Schlosser, Salzdahlumer Str. 13. ~~~Ja. Dr. med. vet., Tierarzt, Wendenring 15. E 
Hedwig, Wwe., geb. Schünemann·, Fasanen-
straße 21. III 
Heinrich, Artist, Gliesmaroder Str. 75. IV 
Heinrich, Bäckermstr., P 24882, Ebertallee 58. E 
Heinrich, Bauingenieur, Fuchsweg 15. 1 
Heinrich, sen., Fahrradhandlung, Hamburger 
Straße 261. E 
Heinrich, Fleischer, Körnerstr. 24. E 
Heinrich, Mechaniker, Hildebrandstr. 1. 1 
Heinrich, jun., Mechani kermstr., Hamburger 
Straße 261. E 
Heinrich, Schlossereibetrieb, Bk Nordwbk., 
P 44354, Madamenweg 160. H F 249. 
Heinrich, Straßenbahnschaffner, Friedrichsthaler 
Straße. 40. E 
Heinz, Kraftwagenführer, Bültenweg 71a. III 
Helmut, Fleischer, Gerstäckerstr. 4. 
Henriette, Wwe., geb. Hingel, Bertram-
straße 37. II 
Hermann, Angestellter, Jasperallee 35. 
Hermann, Arb., fkbertstr. 20. E 
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Bartels 1 iMI ijJ. fi:\-f · la ;tAIMIIIUwNllf 
Barteis, Hermann, Aulseher, Kreuzstr. 111. 1 
- Hermann Gelderheber, Adolfstr. 9. 
Hermann' Handelsvertreter, Cyriaksring 5. E 
Hermann'. Handelsvertreter, Herzogin-Elisabeth-
Straße 89. 1 
Hermann Barteis :,; Handelsvertretungen (lnh: 
Hermann Barteis), Herzogin-Elisabeth-Sir. 89. 1 
F 1516. 
Hermann, Schmied, Marienstr. 18. IV 
Hermann, Tapezierer, Kapellenstr. 9. 1 
Hermann Barteis x 
Versandbiergroßhdlg. und Brunnenvertrieb 
(lnh: Hermann Barteis), Bk Löbb., P 255 41, 
Geysostraße 13/14, Am Nordbahnhof, F 2545 
Hermann, Versicherungsangestellter, Heinrich-
Heine-Str. 9. E 
Hermine, Frl., Humburger Str. 236. 1 
Hermine, Wwe., geb. Dannenbaum, Hans-
Jürgen-Str. 13. Hannover-
Hermine, Wwe., geb. Walkerling, 
sehe Str. 19. E 
Hugo, Architekt, Klingemannstr. 9. 1 
Hugo Glasreiniger, Karlstr. 76. III 
Hugo'. vorm. Posthelfer, Kastanienallee 48. II 
Hugo, Schlosser, Gabelsbergerstr. 8. E 
llse, Wwe., geb. SanderI Melanchthonstr. 15. III Karl, Korrespondent, Heinrich-Büssing-Str. 35. 1 
Karl, Mechaniker, Sieglindstr. 27. E 
Karl, Postbetriebswart a. D., Neustadtring 16. II 
Karl, vorm. Schlosser, Korfesstr. 1. E 
Karl, Zeichner, Mozartstr. 68. 1 
Katharina, Wwe., geb. Wedig, Celler Str. 75. 1 
Kurt, Bäckermstr., Kreuzstr. 87. E 
Kurt, Dr., Kaufmann, Messeweg 10a. E 
Kurt, Postschaffner, Guntherstr. 129. E 
Kurt, Theaterurb., Viewegstr. 33. E 
Lieselotte, Wwe., geb. Binnewies, Hans-Jür-
gen-Sir. 17. II 
Ludwig, Schneiderei, Hildesheimer Str. 30/31. 
Margarete, Kurze Str. 1a. 1 
Margarete, Wwe., geb. Rosenstock, Madamen-
weg 160. 
Maria, Frau, Burgundenplatz 1. 
Marie, Frau, Heißmangel, Kleine Str. 4 (W: 
Völklinger Str. 52). 
Max Barlels X Schuhwarenhandlung. (lnh: Wwe. 
Paula Barteis), Bk Merkbk., P 7245, Steinweg 19. 
F 3136. 
Meta, Wwe., geb. Burdorf, Siegfriedsfr. 6. E 
Minna, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Minna, Frau, geb. Behrens, Forststr. 67. 
Minna, Wwe., Taubenstr. 7. 1 
Minna, Wwe., geb. Grünhagen, Karlstr. 76. III 
Olga, Diakonisse, Lampestr. 3a. 
Otto, kaufm. Angestellter, Leipziger Str. 122. E 
Otto, Maschinenmeister, Mettlacher Str. 3. 
Otto, Mechaniker, Gliesmaroder Str. 106. III 
Otto, Oberstellwerksmeister, Kreuzstr. 30. II 
Otto, Rentner, Oststr. 10. III 
Otto, Schlosser, Mettlacher Str. 3. 11 
Otto, Stadtobersekretär, Campestr. 21. 
Otto, vorm. Tischler, Triflweg 24. E 
Paul, Angestellter, Hasengarten 3. 
Paul, Bierhandlung, Diestelbleek 9. 
Paul, Lebensmittelhandlung, Bk Löbb., Geyso-
strnße 8. E F 2545. 
Paula, Wwe., geb. Quant, Sandweg 8. III 
Richard, Angestellter, Adolfstr. 9. II 
Richard, vorm. städt. Arb., Alte Knochenhauer-
straße 13. II 
Richard Barteis>'. Briefmarkenfachgeschäf\ 
(lnh: Richard Barteis; Prok: Frau Hildegard 
Barteis, geb. Kloß), P 41067. Sack 3. F 2827. 
Richard, Kaufmann, lntanteriestr. 1. E F 2827. 
Richard, Rangieraufseher i. R., Zimmerstr. 27. 1 
Richard, Stadtoberinspektor a. D., Hutlen-
straße 12. III 
Robert, Schmied, Kreuzstr. 84c. E 
Rosalia, Wwe., geb. Hagemann, Marienstr. 6. E 
Rudolf, Maurer, Hopfengarten 22a. 1 
Rudolt, Schlosser, Klint 4. 
Siegfried, Dentist, Rankestr. 1. F 2158. 
Sophie, Wwe., geb. Vages, Helenenstr. 21. III 
Susanne, F.rl., Lehrerin i. R., Kleine Campe-
straße 2. 1 
Theodor, Ingenieur, lsoldestr. 36. 
Walter, Arb.,· Dillinger Str. 57. 
Walter, Fleischermstr., Hagenmarkl 13 (Markt-
halle). 
Walter, Kaufmann, Karlstr. 46. III 
Walter, Kraftwagenführer, Schölkestr. 15. 1 
Walter, Mechaniker, Marienstr. 12. E 
Walter, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., prakt. 
Arzt, Jüdelstr. 53. F 406. 
Walter, Polizei-Oberinspektor, 
Straße 40. 1 
Hans-Porner-
Walter, Privatmann, Madamenweg 115. E 
Walter, Schlosser, Madamenweg 115a. H 
Werner, Musikalienhändler, Wilhelm-Booe-
Straße 6. E 
Wilhelm, - Dipl.-Ing., Baumeister, Ouerumer 
Straße 20. 
Wilhelm Barteis X Hoch-, Tief- und Stahl-
betonbau (lnh: Wilhelm Barteis), Bk Volksbk., 
P 7674, Ouerumer Straße 20. F 39. 
Wilhelm, Dreher, Bergfeldstr. 2.11 
Wilhelm, Handelsvertreter, Kreuzstr. 109a. II 
F 4544. 
Barteis, Wilhelm, Hochbauingenieur, Drossels\"1eg 8. 
- Wilhelm, Kontrolleur, Heinrich-Heine:str. 22. E 
Wilhelm, Prokurist, Kleine Kreuzstr. 1. 1 
Wilhelm, Schlosser, Nußbergstr. 43. III 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Virchowstr. 33. III 
Wilhelm, jun., Schuhwarenhandlung, P 25566, 
Damm 17. (W: Griepenkerlstr. 5.) F 2315. 
Wilhelm, Steuersekretär i. R., Kurzekamp-
str'aße 13. E 
Vvilhelmine, Wwe., Karlstr. 49. E 
Willi, Aufseher, Goethestr. 1. II 
Willi, Gaststätte (Zum Lämmchenteich), Lim-
beker Str. 36. E F 580. 
Willi, Polizeioberinspektor i. R., Husaren-
straße 65. E 
Willi, Privatmann, Bertramstr. 46. 
Willi, Schlosser, Cheruskerstr. 13. E 
Wilma, Frau, geb. Lautner, Lebensmittelhandl., 
Geysostr. 8. 
Barteis & Rüdiger, Ofenbaugeschäft, Messeweg 10a. 
Barteis & Voigt .< Schuhwarenhandlung (lnh: Hans 
Voigt). Damm 11. F 4044. 
Bartei!, Karl-Ernst, Zimmermann, Hildebrandstr. 46. 1 
- Marie, Wwe., geb. Hemke, Saarstr. 131. 
Barth, Albert, Heizer, Virchowstr. 35. II 
Artur, Küchenmeister, Bienroder Weg 15. 1 
Artur, Maurer, Nordstr. 16. E 
Bodo, Arb., Dillinger Str. 29. 1 
Charlotte, Wwe., geb. Schumann, Goslarsche 
Straße 86. II 
Dorothea, Wwe., Karl-Marx-Str. 14. E 
Emil, Schneider, Frieseweg 3. E 
Ernst, Arb., Hohetorwall 2a. II 
Ernst, Postschaffner, Goslarsche Str. 98. II 
Hedwig, Wwe., geb. Hein, Madamenweg 19. 1 
Heinz, Elektriker, Amselstr. 9. 
Heinz, Mechaniker, Eschenburgstr. 10. 1 
llse, Frl., Jasperallee 59. 1 
Johannes, Uhrmacher, Madamenweg 110. II 
Konrad, Monteur, Schölkestr. 4. 
Margarete, Wwe., geb. Oppe'rmann, Madamen-
weg 155. 
Paul, Arb., Altstadtring 20. E 
Paul, Kraftfahrzeugverwertung, 
Straße 77. 1 F 94. 
Goslarsche 
Paul, Leihhaus, Friesenstr. 13. (W: Grünewald-
straße 1. 1). 
Rosa, Wwe., geb. Haars, Eschenburgstr. 10. E 
Barthauer, Alma, Frau, geb. Meier, Hannoversche 
Straße 22. 11 
Erna, Wwe., geb. Eberhau, Altewiekring 22. 1 
Frieda, Wwe., geb. Ziesche, Marienstr. 26. 
Friedrich, vorm. Arb., Kieler Str. 5. E 
Gerhard, Kraflwagenfhr., Lauterbacher Str. 19. r 
Helmut, Lokomotivführeranwärter, Frankfurter 
Straße 16: II 
Julius, Tischler, Ensdorfer Sfr. 29. E 
Karl, Korrektor, Karl-Marx-Str. 30. E 
Karl, Lokomotivführer i. R., Cyriaksring 6. III 
Kurt, Schlosser, Lohengrinstr. 18. II 
Magdalene, Wwe., geb. Scheele, Altewiek-
ring 66. E . 
Marie, Wwe., geb. Hesse, Saarstr. 67. E 
Otto, Zählerableser, Neustadtring 9. 1 
Paul, Arb., Dillinger Str. 29. E 
Werner, Elektromeister, Rudolfstr. 17. 1 
Werner, Tischlermstr., Bertramstr. 63. 1 (W: 
H9genring 32. II). 
Wilhelm, Kaufmann, P 18232, Helmstedter 
Straße 163. III F 1737. 
Wilhelm, Klempnermstr., Ensdorfer Str. 29. 1 
Willi, Polizeiverwaltungsobersekretär, Leibniz-
platz 2. 
Barthe, Marie, Frl., Am Fuhsekanal 5. 1 
Barthel, Adolf, . Wäscheherstellung, Gli'esmaroder 
Straße 109. 
Emma, FrL, Allewiekring 74. E 
Emma, Wwe., geb. Heinemann, Altewiek-
ring 74. E 
Erna, Frau, geb. Kindler, Schreibbüro, Fasanen-
straße 40. F 1798. 
Gertrud, Wwe., geb. Hörold, Görgesstr. 22. E 
Hedwig, Frau, geb. Wittenberg, Fasanen-
straße 41. III 
Hermann, Stellmacher, Broitzemer Str. 200. 
Herta, Wwe., geb. Schrader, Saarstr. 33. 1 
lda, Wwe., geb. Bolte, Nordstr. 41. E 
Kurt, Polizeimeister, Tuckermannstr. 8. II 
luise, Frau, Goslarsche Str. 91. 
Marie, Wwe., geb. Ruppelt, Madamenweg 16. E 
Oswald, Lebensmittelhandlung, He\mstedter 
Straße 140. E 
Rosa, Wwe.,· Altewiekring 74. III 
Wilhelmine, Wwe., geb. Reckert, Wenden-
- ring 40. 
Barthle, Andreas, Buchhalter, Gifhorner Str. 183. 
Barthold, Lonny, Haushaltswaren, Tuckermann-
straße 5. E 
Bartholomä, Ernst, Arb., Heidehöhe 21. 
Bartholomäus, Franz, Bäcker, Hermannstr. 1. E 
- Walter, Techniker, Geysostr. 3. 
- Willi, Schlosser, Madamenweg 173. II 
Bartholomäy, Marie, Frl., Postassistentin i. R., 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 92. 1 
, Barlholot, Rudi, Reiseleiter, Virchowstr. 15. II 
Bartig, Fra!'z, Bankbeamter, Fuchsweg 12. 
Bart,kowskr, Otto, Maurer, Elmblick 9. 1 
Bartke, Anna, Frl., Asseweg 5. 
- Erwin, Angestellter, Celler Heerstr. 30. E 
- Franz, Maurer, Altewiekring 74. E 
- Johanna, Frl., Asseweg 5. 
Bartko~iak, Maximilian, Kraftwagenführer, Rats-
bierehe 1. III 
- Richard Stellmacher Ebertallee 63 1 
t Niedslr. 4· Bartl, Maximilian, Werkzeugmacherms r., Siegfried· 
ßartling, Elsbeth, Wwe., geb. Fuhrmann, 
slraße 118. E 3 1 
Lina, Wwe., geb. Schmidt, Glückstr. · 
Margarete, Frl., Fasanenstr. 23. 1 tt höhe S. 
Theodor, Lokomotivführer, _ Ch_arlo en 
Walter Haushaltsartikel, Lrebrgstr. 1. 
Walter'. Installateur, Siegfriedstr. 24· ME --nzberge 
Bartnick, Alfred, Korbmacher, Am u 
Bart~<rt
1
~~~;t, Arb., Rote Wiese (Baracke S). 
- Johann PostschaHner, Reuterstr. 1. E 
- Traugott, Arb., Heinrich.-Heine-Str. 25. 
Bartolein, Paul, Arb., Kreuzstr. 92. E 
Bartosch, Franz, Tischler, Stegmannstr. ~- ~e 6_ IV - Maria, Wwe., geb. ldrcke, Ratsbleic e 40a, II - Paul Postbetriebswart, Kastamenalle 
Bartram,' Artur, Tischler, Sophienst_r. 36- III Sir 135, I 
- Ernst-August, Schlosser, Saart,ruckener 152_ e - Friedrich, Kaufmann, Saar_brucke_ne~ SlrReichen-
Georg, Polizeibetriebsassrstent 1. ., 
bergstr. 3. E Reichenberg-
Georg, Polizeiassistent i. R., 
straße 3. E 
Gustov, Lehrer i. R., Bültenweg 80. 11 Sir. 110 .. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, BenIner 
Wilhelm Schlosser, Saarstr. 98._ 1 , 
Bartsch Albert Tischler, Marienstr. 23. II 
Alfr'ed, Tischler, Celler Str_. 78. •shof 1. 
Anna Wwe geb. Wöhlbrer, JohannrVII) 
Berto'ld, Ma.urer, Mergesstr. (Baratt ller-Str. 1_, 
Charlotte, Wwe., gb. Hirsch, P
I
aMu ·rx~Str. 2. II 
Dora, Wwe., geb. Kunze, Kar· a 
Eduard Heizer Gmeinerstr. 16. II 
Erna, F'r1.r Am 'Hohen Tore 3. 111 . 44 _ II Erna, Frau, geb. Schöben: Harzstreg 
Erwin, Techniker, Kralenr!ede 40. 1 
Heinrich, Schmied, Leipziger Str. 85 - 1 vogel· 




urer, Heidbleekanger 12. { 
Maria, Frl., Grünstr. 14. \1 e 
Martha, Frl., Roonstr. 10. IV ernikUsstr- 31-
1 Martha, Wwe., geb. Kader, Kop h·'ttlerstr- 13-
Martha, Wwe., geb. Richter, Sc 0 
Max, Arb., Liebknechtstr. 6. . 5 II 
Otto, Schneidermstr., Kar\-Schmrdt-Slr. · 
Paul, Maurerpolier, Andreeplatz 8. IV 
Paul, Schlosser, Artusstr. 36. E 
Paul Schlosser Stegmannstr. 37. E AlerdS' 
Reinhold, Stabsmusikmeister a. D., 
straße 26. 1 . k ger 12- 1. 
Reinhold, Zimmermann, He_rdb\ee a~ 
Richard, Versicherungen, R1chter5t r. VII). 
Rudi, Tischl_er,_ Mergesstr. (BaBracdke~stieg 9. 
Rudoli Pol1ze1wachtme1sler, ru 
- Walter'. Elektriker, Wiendruwest.r. 6. 
- Walter Schlosser, Bassestr. 5. 
- Walter; Werkmeister, Wa_bestr. 24._ er str, 17-
Bartschat, Fritz, Kraftwagenfuhrer: H
1
e!lbdsl~- 105- E 
- Marie Wwe., geb. Poley, Sreg rre • 
- Walte~, 'Schlosser, _Siegfriedstr. 105. E , 





Bartusch, Alfred, kaufm. Angeste er, 
weg 3a. 1 1 t 12 - llse, Wwe., geb. Czybik, Rich ers ri 1,-1 Bartuschat, Charlolte, Frl., Marien5lr. 4 · · J!I 
- lda, Frl., Marienstr. 41. III . nstr 41-
- Walter, Verwaltungsinspektor, __ Ma,:;e He;'tt:,er9' 
Bartuschinski, Alfred, Krattwagenfuhr , 
straße 17. E 
9 
III 
Barly, Ernst, Dreher, So~hiensl(, 1 ·
1 19 
III 
- Franz, vorm. Tischler, Sophrens r. · 
Bartz, Erich, Hausdiener, Schuhstr. 303t - Otto, Kaufmann, Goslarsche Str. · 
Otto, Maurer, Madamenweg 50. E 
Siegfrie•d, Arb., Hildeshermer ;>tr. 20- 1 JII Bartzke, Alf.red, Tischlermstr., Sch1ller5t r· · 
- Paul, Schneider, Scharnhors_tstr. 1~ampestr. 42, 
Barufe, Anna, Wwe., ge~. Meise\, 
- Georg, Theaterarb., Rredestr. 12. E • 
- Paul, Steindrucker, Uhlands_tr. 13. r Fasanen 
Barufke, Paul, Regierungsoberrnspek O ' 
straße 24. III 1 24 JI r, Barwig, Wilhelm, Monteur, Eichtals \er" str. (Ga 
Barwikowski, Johann, Arb., Helmsted . · 
tenverein Mastbruc~, Garten 65)- nstr. 1. 
Barwitzki, Richard, Einrichter, Stegman 3c Basan, Alfred, Bahnarb., Linden~ergwe~m e 39- 1 
Baschke, Alfons, Landwirt, Im Frsc~er~ers\r. 14. II 1, Baschlau, Heinrich, Angestellter, Rr_ch 51 .wend
6 
Basczyk, Johannes, Stadtobersekretar, · 
38
, 
Straße 11. 1 mannstr, 
Basel!, Paul, Produktenhand!ung, Stegtr. 3. ., 
Basener, Erich, Gärtner, _Re1chenbergs volk~bK r 
Basilius, Lee, Lotte,ie-Ernnahme, (~ Leipir98 
P 10824, Bohlweg 16. F 4141. · 
Straße 118). · 1 8 Wilhelm, Blumenhändler, Scharrns r. E · 
Basler, Eberhard, Drogist, Juliusstr. 31-
- Otto, Postsekretär, Korfesstr. 12 ·dI r ourg 2- 01, - Paul, Regierungsinspektor, Vo_r e Hugo-1.ulh 
Baß, Charlotle, Frau, geb. Eggelrng, 
Straße 34. . slr 69- E 
- Julius vorm. Sattlermeisler, Friesen · 
- Karl, ~arm. Arb., Kreuzstr. 8. 1 
-~ Willi, Schweißer, Richtersir. 23. II th' 
von Basse, Gertrud, Frl., Adolfslr. 16· in-Elisab8 
- Jobst städt. Direktor a. D., Herzog , n-
Straße 98. Melanchlh0 
Basse, Adolf, vorm. Materialausgeber, r~-
straße 10. II . Karl-tvfa 
Adolf, Sparkassenbevol lmächtrgter, 
Straß 12 1 
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Basse, Adolf, Versicherungen, Kattowitzer Str. 11. 
F 4884. 
Albert, Angestellter, Richterstr. 24. 
Albina, Wwe., geb. Kunz, Klagenfurter Str. 6. 1 
August, vorm. Dreher, Arndtstr ... 37. E 
Elfriede, Wwe., geb. Runte, Gruns1r. 17. 1 
0 
Emilie, Wwe., geb. Lemmer, Soph1enstr .• 6. 1 
Emma, Wwe., geb. Haftmeister, Lerchenf~Jd 11. 
Erich, Ingenieur, Lönsstr. 8. 11 
Erich, Monteur, Broitzemer Str. 251. 11 
Ernst, Gärtner, Sandgrube_n"".eg 11. 1 
Friedrich, Malermstr., He1nrichstr. 18. E 
Fritz, Filmvorführer, Fremersdorfer Str. 9. 
Fritz Maurer Nußbergstr. 40. 
Gerhard apl;,, Postinspektor, Comeniusstr. 13. J 
Hans, G'ebrau~hswerber, Im Schapenkampe 8. 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Hugo-Luther-
Straße 42. 
Heinrich Postbetriebsassistent i. R., Löns-
straße 8'. 11 
Heinz, Konstrukteur, Kreuzsir. 66. II 
Heinz, Techniker, Bei dem Gericht_e 18 · 15_ 11 Helene, Wwe., geb. Barteis, He1nr,chs!r. 
Helmut, Kraftwagenführer, Freyastr. 83. 
Hermann, Invalide, N1belungenplat~ 23. Eu. 1 
Hermann Kraftwagenführer, Wilmerd1ngstr. 5. III 
Hermann' Monteur Leisewitzstr. 8. IV 
Hugo, Bankbeamt~r, Comeniuss!r. 13. 1 
Hugo, Zigarrenhandlung, Augustplatz 4. Eu. 1 
!da Frau Landstr. 9. E 
lda: w~e., geb. Strauß, Wilhelm-Raabe-
Straße 15. III 
Julius, Tischler, Kreuzslr ... 66. II 
Kurt, Abteilungsleiter, Korners!r. 18. 11 
Kurt Buchdruckmstr., Am Schwarzen Berge 70. 
Kurt'. Klempner, Guntherstr. 132. 
Lina, Wwe., geb. Probst, Marienstr. 25. 
Louis, Schlosser, Am Schwarzen Berge 70. E. 
Margarete, wwe., geb. E1tge, Kastan1en-
al lee 68a. 
Margarete, Wwe., geb. Müller, Nordstr. 37a. 
Martha, Frau, geb. Katz, Wilhelmitorwall 8. II 
Oskar, Schlosser, Husarenstr. 39. 
Walter, Kaufmann, Neustadtring 28 H 
Wilhelm, Monteur, Tuckermannstr. 7. III 
Wilhelmine, Wwe., geb. R1emenschneider, 
Sophienstr. 26. 1 • t 12 III 
William, Glasreiniger, Karl-Schm1dt-S r • 
William Basse Nacht. X Juwelen-, Gold- und 
Silberwarenhandlung (lnh: Wwe. Helene Jauns, 
geb. Walter u. Friedrich Jauns), Vor der 
Burg 15. E „ 1 h dlung Fre Basse & Schreiber, Rundfunkgera e an , 1 · 
drich-Wilhelm-Platz 4. . . h 
Bassenbers>, Albert, Bankprokurist, Ste1nbrec er-
straße 18. 11 H ldt t 9 Berta Frau geb. Remmert. owa s r. . 
Emm; ww'e., geb. Lache, Leonhards!r. 50. 11 
Gusla~ vorm. Buchdrucker, Nordstr. 7. 
Herbert, Kaufmann, Broitzemer Str. 10. 111 
Hermann, Dreher, Allerstr. 44; 
Kurt Mefallschleifer, Kralennede 5) .. h H . 
Minna, Wwe., geb. Burgdorf, He1nric · eine-
Straße 18. 11 
Otto Schriftsetzer, Mittelweg 82· III 
Rud.;lf Monteur Wiesenstr. 7. 1 
Willi, Schrif!setz'er, Frankfurter Sir. 20. III 
Bassendowski, Max, kaufm. ·Angestellter, Kuh-
straße 34. 1 MitteJriede 4 
Bassita, Gotthard, Wachmann, · t 29 III 
_ Heinz Staatsangestellter, Ludwigs r. · 
Bas:U?_1s~~we;i~hh~/;:~:ri:~rT-;~oh~i4\j51r· 12. 1 
Bassy, Ernst, Maurer, _Viewe~ 10 1·11 - Herbert, Friseur, V1~wegs r,II · B t t EI Frl HulfJ!tem 9. as er , se, ., waterloostr. 4. 
Bastgans, t>:lfred, Schlos~~bmeister, Kieler Sir. 2. 1 
Bastian,. H_e!nr,ch, vormWerkmstr., Tostmannplatz 19. 
MaxImIJ1an, vorm. Werkstättenweg (Ba-
Bastrow, Willi, Schlosser, 
racke 111\- S edition (lnh: Alfred Falken-
H. C. Baswrlz X P P 98100 Bahnhofstr. 4. F 3956. berg), Bk _Volkswbk,, w;'1helm-Bode-Slr, 13. III 
Bataille, Maria, we., 
F 2866. s haumburgs!r. 9. E 
Bataryk, Fritz, Schlosser, c öttin str. 5, II 
Ba tel, Johann, Postsch.aff
1
ner, ~her g Neunki rchener 
Bathel!, Friedrich, Burs enma , 
Straße 28. 1 "h Jasperallee 47. 11 
- Johann, Kraftwagenfu rer, F' h Wolfen-
Bathmann, Alwine, Wwe., geb. isc er, 
bütteler Str. 68. 1 1 ienallee 23. 1 Gottlieb, Kaufmann':,:· Kt ba;k. u Zigarrenhand!. 
Gottlieb Ba!hmann h - a ) Kastanienallee 23. 1 
(lnh: Gottlieb Bat mann , 
Lieselotte, Frl., RoonS!r. 20 · 1 
Tobeta, Frl., Bertramstr. 73. E . 
Batke Eduard Landwirt, Berliner Slfi 66; 2E 
Battel'. Albert,' Schmied, Karl-~ar;;äh~e Chemnitz-
Battmer Anneliese, Wwe., ge · ' 
straße 8. .. 1 1 46 Arnold, Arb., Jude ~/'direktor Jasperallee 6'!. 1 
Friedrich, Landgtl~c:ermann,' Haeckelstr. 13. 11 
Marie, Frau 1 g_e · ht . ter Brunhildenstr. 4. 1 
- Walter, Pol1zeIwac meis r Herderstr. 3. 1 
Battong, Harald, Angeste~JteKutze In den Langen 
Batz, lrmgard, Frau, ge · ' 
Äckern.SB. 1 .. !-Polizeiwachtmeister, Wal-
- Karl-Heinz, Krimina 
kürenring 43. 1 . tr 9 E Bau, Willi, Arb., Lohe;grint\iührer Gudrunstr. B. 6. 
Bauch, Anton, Oberlo oLm!oh I r-Str 8 'II 
Bauche, August, Rentn~r, Spitzwegstr. 13. E 
_ - Karl Schlosser, Spitzwegstr. 13. E 
- Otto, Expedient, Alte;viekrini] 60. E 
Baucke, Wilhelm, Rev1erforster 1. R., Hans-Porner-. 
Straße 24. E 
- Wolfgang, Angestellter, Hans-Porner-Str. 24. E 
Baudach Fanny, Frau, Siegfriedstr. 56. II 
Baudert,' Otto, Kraftfahrzeugmeister, Steiermark-
straße 37. 
Baudis, Heinz, Schlos~er, Grünsir. 8. 1 
- Karl, Rentner, The1senstr. 51. E 
saudisch, Ernst, Installateur, Bammelsburger Str. 4. 
Bauelemente, G. m. b. H. X Herstellung genormter 
Bauteile (n. v. d. U. v. 1 Geschf.), Geschf: Dipl.-
Ing. Fritz Krüger in Horn/Lippe und Dipl.-Ing. 
Georg Keis!er, Reichsstr. 5. f 3576. 
Bauer, Alfn,,d, Dreher, Walkürenring 49. II 
- Albert, Angestellter, Warndtstr. 10. 1 
Alwin, Musiker, Uhlandstr. 9_. 
Alwine, Wwe., geb. Amerd1ng, Grabenstr. 4. 
Anna, Wwe., geb. Jäger_1 Hopfe,ngarten 17. 1 
Anneliese, Frau, geb. Mahle, Burgerstr. 19. 
Anny, Obst- und Gemüsehandlung, Hagen-
markt 13 (Markthalle). 
Artur, Reichsb.-Betriebswart, Rie!schelstr. 1. 
Artur, Schausteller, Hamburoer Straße 66. 1 
August Angestellter, Am Olper Berge 17. 
August'. Bäcker, Pfälzerstr. 83. 
Auguste, Frl., Thomaestr. 10. E . __ 
Bruno, Elektrotechniker, lnstallat1onsgeschaft, 
Hagenring 27 (W: Gl1esmaroder Str. 30). 
Charlo!te, Wwe., geb. Schäfer, Marienstr. 17. II 
Dora Kunstgewerblerin, Rebenstr. 293. 
Elsb~th Wwe., geb. Cleve, lohengrinstr. 31. 
Emilie,' Wwe., geb. Ossenkop, Ernst-Abbe-
Weg 4. 1 
Emma Wwe., geb. Hagemann, Echternstr. 46. 
Erich' Kraftwagentührer, Im Fischerkampe 21. 
Erich' Mechaniker, Kreuzkampstr. 4. III 
Erika', Frau, geb. Tiedge, Kurzekampstr. 9. 
Ernst, Arb., Husaren_str. 16. 1 
Ernst Bildhauer Thalmanns!r. 51. 
Ernst: Kontrolle~r. Mittelweg 6. E . 
-. Ernst Steuerinspektor 1. R., Hagenring 46. 
Ewald, Schmied, Kreuzstr. 3. 1 
Franz Gärtner Klostergang 62. 
Fr'ed~ Frau geb. Bode, Eschenburgstr. 1. 
Fritz Buchh~ltungsbüro, Wiener Str. 17. 1 
Fritl, Landgerichtsdirektor, Adoltstr. 46. 
Fritz Schlosser, Kieler Sir. 2. E 
Günter, Arb., Dörnbergstr. 1. IV 
Günter, Klempner, Klostergang 62. 
Hans vorm. Expedient, Cyriaksnng 57. III 
Helm'ut Brunnenbauer, Hagenring 46. II 
Helmut' Buchbinderei, Karl-Marx-Straße 21. 
Hermann, Arb., Giersbergstr. 5. 1 
Hermann, vorm. Dreher, Korlesstr. 6. 1 
Hermann, Kraftfahrzeugausbesserungswerkstatt, 
Sonnenstr. 9a. F 2410. 
Hermann, Mechanikermeis!er, Hildesheimer 
Straße 14. 1 
Hermann, Monteur, Wittekindstr. 5a. E 
Hermann, Oberingenieur, Jsol_destr. 15a. F 4224. 
Hermann, Schlosser, Altstadtring 17. 1 
Hermann, vorm. Schlosser, Korfesstr .. 35. E 
Horst, Architekt. Petri_to_rwall 28. F 138. 
Hugo, Mechaniker, Doringstr. 1,. III 
llse, Frl., Photograph. Anstalt, Leonhardstr. 2. III 
Joachim, Buchhalter, Grabenstr. 4. 1 
Johannes, kaufm. Angestellter, Hohenstaufen-
straße 8. E . 
Johanries, Architektur-Büro, Ste1_nbrecherstr. 22. 
.f 2579. 
Johannes Rentner, Salzdahlumer Str. 195. II 
Julius Bauer, vorm .. C. Weinholtz >: Musikalien-
handlung (lnh: Jul1us Bauer t u. Max Bauer), 
Bk Nordwbk., P 41072, Heinrichstr. 34. 
Karl Arb. Robert-Koch-Sir. 11 
Karl'. Schlosser, Ottwei_lerstr. 14. II 
Karl, Werkmeister, BroItzemer Str. 155. 
Kurt Arb Am Magnitore 1. H II 
Kurt', Tapezierermstr., Hamburger Str. 273 und 
Ludwigstr. 39. II 
Leo, Ingenieur, Berliner Sti. 91. F 3628. 
Luise, Frau, geb. Petermann, Handelsvertretun-
gen, Bertramstr. 52. E 
Luise wwe Korfesstr. 35. 
Luise' Wwe:: geb. Dien, Leonhardstr. 2. IV 
Martha Wwe., Tankstelle, Hamburger Str. 236. 
Martha: Wwe., geb. Holz, Jasperallee 35. E 
M MusikalienhändJer, He1nr,chstr. 34. 
M':,"; Tischler Gifhorner Str. 140. E 
M' hael Angestellter, Grazer Sir. 11. E 
M:~haei' Angestellter, Siegfriedstr. 50. 111 
Nikolau;, Schlosser, Klagenfurter Str. 3. 1 
01 
. wwe geb. Rosenthal, Leopoldstr. 16. 1 
osi:•r, v~;m. Kraftwagenführer, Altstadt-
ring 18. E L b otto Fahrradhandlung, Hinter ie trauen 4/5. 
(W· 'Messeweg 15. E) .. 
ott·o Kupferschmied, Saarbruckener Str. 229. 11 
0110
, Werkzeugmacher, L~1senstr. 20. 1 
1' F hrradhandlung, W1Jhelm-Bode-Str. 22. ~:~,'. tartonagenmeister, Husarensfr. 30. II 
Paul Maurer, Lauterbacher_ Str. 4. 
Paul' Tischlermstr., Kastanienallee 28. E 
Paul' Wachmann, Schubertstr. 1. IV 
P 1 ' Monteur Madamenweg 165. 11 R:i~~'old, Fuh~geschäft, Völklinger Str. 48. E 
{
0
~f6\rnndler, Völklinger :Str. 9. 
Rolf Installateur, Hagenring 19. III 
Rudolf Dekorationsmaler,. Sc~arnhorsts!r. 15. E 
Rudolf' Mechanikermstr. S1egfriedstr. 45. II 
Baumann 
Bauer, Vera, Wwe., geb. Waschischewisch, Berliner 
Straße 91. 
Walter, Angestellter, Heinrich-Büssing-Str. 38. 1 
Walter, Kaufmann, Schleinitzstr. 20. J 
Walte_r, Kraftwagenführer, Br.-Ouerum (Ir. Luft-
nachrichten-Kaserne). 
W!lfried, D_ipl.-lng. Architekt, Fasanenstr. 6. 11 
W1ll1, Invalide, Wilhelm-Bode-Sir. 27. 1 
Willi, Richtmeister, Amalienstr. 10. 
Willi, Werkmeister, Rebenstr. 293. III 
Bauerle, Richard, Dr.-lng., Chemiker, Kasernen-
straße 21. II 
Bauermann, Franz, Buchhalter, Elversberger Sir. 6. 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Essener Str. 10. E 
Bau,sirmeister, Alexander, Obertelegrapheninspekt. 
1. R., Andreeplatz 4. II 
Anneliese, Frl., Lehrerin, Parkstr. 4. J 
Frieda, Wwe., geb. von Essen, Helmsfedter 
Straße 36a. 
Frieda, Wwe., geb. Fischer, Karl-Marx-Sir. 27. II 
Fritz, techn. Reichsbahninspektor, Maschstr. 31. 
Fritz, _Verwaltungsangestellter, Geysostr. 6. 
Hedwig, Wwe., geb. Lübke, Hildesheimer 
Straße 66. E 
H_ildegard, Frau, geb. Kasack, Sieglindstr. 21. 1 
Lina, Frau, geb. Israel, Friedrich-Wilhelm-
Straße 36. IV 
Luise, Wwe., Madamenweg 95. 
Margarete, Frau, Kriemhildslr. 8. II 
Mary, Wwe., geb. Howaldt, Parkstr. 4. 1 
- Wilhelm, kaufm. Angestellter, Parkstr. 7. E 
Bauerochse, Franz, Generalagent, P 23207, Kasernen-
straße 26. F 4212. 
- Margarete, Frau, Büllenweg 36. II 
- Rudolf, Koch, Döringslr. 17. 1 , 
Bauerochse & Herrling X Kraftfahrzeug-Ausbesse-
rungswerkstatt und -Handlung (lnh: Günter 
Herrling), Ferdinandstr. 8. F 5225. 
Bauerschäfer, Klara, Wwe., geb. Heyer, Hänsel-
mannstr. 2. 111 
- Walter, Kaufmann, Hänselmannstr. 2. III 
Bau~[~~~~d,
12
_ ~ermann, Ingenieur, Bugenhagen-
Hermann, Schlosser, Altstadtring 32. 
Kurt, Buchdrucker, Altstadtring 32 
- Wilhelm, Arb., Gabelsbergerstr. 22. 
Baugesellschaft u. Steinindustrie, Janssen G. m, b. 
H. X Hoch-, Tief-, Eisenbetonbau: Tischlerei. 
Geschf: Peter Janssen; Prok: Dipl.-Volkswirt 
Werner Nickel, Schillstr. 5-12. F 2612. 
Baugesellschaft m. b. H. Aufbau X Tiefbaugeschtt. 
Geschf: Franz Scholtz u. Paul Strauch. Pockels-
straße 18. F 5098. 
Baugesellschaft Franz Brüggemann X (K.·G.) (Zw.-
N. der in Duisburg-Hamborn · befind!. Hpt.-N.), 
(n. v. d. U. v. 2 p. h. Ges. od. v. 1 p. h. Ges. 
u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). P. h. Ges.: Dr. Franz 
Brüggemann in Essen, Dr. Hans Brüggemann, 
D1pl.-Kaufm. Josef Brüggemann, beide in Duis-
burg-Hamborn; Ges.-Prok: Josef Zart, Heinrich 
Simon, Wilhelm Elspas, sämtl. in Duisburg-
Hamborn, und Bernhard Fischer in Oberhau-
sen-Sterkrade. Münzstr. 9. 
Baugesellschaft ·Malchow G. m. b. H., Rebenstr. 10. 
Baugewerkeamt, Hamburger Str. 236. F 1387. 
Bau~=~~~~8jt~~rufsgenossenschaft, s. Berufsgenos-
Bauherr, Elisabeth, Frl., Kasernenstr. 1. 
Bauhütte, Soziale Baugesellschaft m. b. H. X Bau-
unternehm1;ng. Geschf: Wilhelm Gronert Br. 
Querum (fr. Luftnachrichtenkaserne). f 4336. · 
Bauke, Alwin, Postinspektor a. D., AndreepJatz 2. III 
- Berta, Wwe., geb. Wenzel, Steige 1. II 
Baule, Heinrich, Arb., Gliesmaroder Str. 43. E 
- Karl, Bahnwärter, Tannenbergstr. 7. 1 
Baum, Alfred, Malermstr., Saarstr. 141. 
Alfred, Oberingenieur, Rudolfplatz 8. 
Anna, Wwe., geb. Führmann, Friedrichs'.r. 41. II 
Hans-Joachim, Dr. med., prakt. Arzt, Friedrich-
Wilhelm-Str. 35. (W: Gieselerwall 6. 1) F 506u. 
Herbert, Schlosser, Kärntenstr. 1. 1 
Hugo, Reichsbahn-Betriebsassistent, Körner-
straße 4. III 
Hugo, vorm. Schlosser, Comeniusstr. 9. E 
Margarete, Frau, geb. Derge, Wilhelm-Bode-
Straße 28. II . 
Marie, Wwe., geb. Sachtleben, Kleine Burg 16. III 
Otto, Maler, Homburgstr. 1. 
Ursula, Frau, geb. Vache, Wachholtzstr. 3. II 
Werner, Bäckermstr., Hopfengarten 18. III 
Werner, Maler, Kasernenstr. 39. II 
Wilhelm, Angestellter, Karl•Marx-Str. 5. III 
Wilhelm, Architekt, Johanniterstr. 4. E 
Willi, Fleischer, Wilhelm-Bode-Sir. 28. II 
Willi, Lagerverwalter, Gifhorner Str. 78. 
Willi, Reichsb.-Sekretär, Kasernenstr. 39. II 
Baumann, ,\dam, Pos!schaffn., Am Turmsberge 22. 
Anna, Frau, geb. Möckl, Nehrkornweg 4. 
Anna, Wwe., geb. Böker, Virchowstr. 35. 1 
Artur, städt. Betriebsleiter, Mittelweg 6a. 1 
Auguste, Wwe., geb. Krüger, Hugo-Luther-
Straße 1a. II 
Elise, Frau, geb. Wolf, Campestr. 33. 
Else, Wwe., geb. Degenhard, An d. Wabe 18. 1 
Erich, Klempner, Comeniusstr. 36. a 
Erich, Schlosser, Niedstr. 17. 1 
Ernst, Arb., Kärntenstr. 3. 1 
Ernst, Dipl.-Ing. Architekt, Siedlerweg 11. 
Ernst, Schmied, Marienstr. 31. II 
Gebrüder, S!ellmachermstr., Gerstäckerstr. 15. 
f 2004. 
Georg, Kraftwagenführer, Wendenring 23. E 
Hans, Arb., Hansestr. 98. E 
Hans, Klempner, Hamburger Str. 253. 
E ld A b Hugo· u e .. 
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Baumann, Hedwig, Frl., Petristr. 10. 
Hedwig, Frl., Wächeschneiderei, Salzdahlumer 
Straße 232. 1 
Heinrich, Major der Gendarmerie a. D., Frank• 
furter Sir.. 39. E 
Heinrich, Schlosser, Freyastr. 16. 
Johann, Ingenieur, Franz-Lis.zt-Slr. 40. III 
Kurt, Fleischer, Basseslr. 18. E 
Kurt, Klempner, Broitzemer Sir-. 234. III 
Margret, Frl., Leonhardslr. 29a. II 
Marie, Wwe., Marienstr. 1. E 
Moritz, Stellmachermslr., Gersläckerslr. 15. (W: 
Sophienslr. 28). 
Otto, Einrichter, Siegfriedslr. 73. E 
Paul, Vorkesselschmied, Amsbergstr. 26. 1 
Rudolf, Dipl.-Ing., Regierungsbaumeister, Utzen-
kamp 3. III 
Rudolf, Kraftwagenführer, Liebigstr. 9. E 
Siegfried, kaufm. Angestellter, Donnert;>urg-
weg 40. II , 
Therese, Frau, geb. Vollmer, Gersheimer Str. 34. 
Waldemar, Einrichter, Hamburger Str.· 253. IV 
Walter, Wagnermstr., Salzdahlumer Str. 20. 1 
Willi, Maurer, Cyriaksring 58. III 
Baumbach, Agnes, Wwe., _geb. Danne, Wilhelm• 
Bode-Sir. 10. II . 
Frieda, Wwe., geb. Beller, Steintorwall 6. 1 
Hugo, Friseur, Wendenmaschslr. 23. 1 
Lina, Wwe., geb. Wippermann, Karl-Marx-Sir. 7.1 
Wilhelm, Angestellter, Kasernensir: 24. 111 
Baumbusch, Lorenz, Kontrolleur, Siegfriedstr. 57. 
La Baume, Günter, Drogist, Gliesmaroder Str. 103. III 
Günther La Baume, G. m. b. H. X (n. v. d. U, v. 
1 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Vertrieb 
organisationstechnischer Mittel; Geschf: Dipl.-
Ing. Max Pietsch u. Günter La Baume; Ges.-
Prok: Frau Sigrid-Jutta Pietsch, Ägidienmarkl 6. 
f 4716. 
Luise, Frau, Schneidermslrn., Gliesmaroder 
Straße 103. 1'11 
Baumeister, Hermine, Wwe., geb. Sauerland, Ma• . 
damenweg 163. E 
- Robert, Lebensmittelhandlung, Riddagshäuser 
Weg 57. f 4687. 
Baumelt, Hermann, Arb., Hungerkamp 4b. 
Baumert, Bruno, Maurerpolier, Adolfstr. 35. E 
Cäcilie, Frl., Kastanienallee 46a. II 
Erich, A-rchitekt, Gliesmaroder Str. 77. II 
Erich, Prokurist, Wendenring 16. 
llse, Frau, geb. Meinhardt, Gliesmaroder 
Straße 70. 
.Julie, Ww91, geb. Fischer, Odastr. 10. II 
Karl, Schlosser, Griegstr. 6. E 
Klemens, Stellmacher, Am Flaschendreher• 
kamp 13. E 
Kurt, Telegraphenbauhandwerker, Salzdahlumer 
Straße 61. II 
Theodor, Expedient, Klempnerweg 5. 
Wilhelm, vorm. Pförtner, Rosenstr. 12. E 
Baumgärtel, Berta, Wwe., geb. Heinrichs, Friedr.-
Vogtländer-Str. 35. E 
- Karl, Gewerbeoberlehrer, Ratsbleiehe 4a. 
- Wilhelm, Invalide, Helmsledler Str. 36a. 
Baumgärtner, Elfriede, Wwe., geb. Warnecke, 
lnnsbrucker Str. 11. 1 
- Wilhelm, Arb., Husarenslr. 26. 
Baumgardl, Agnes,' Wwe., geb. Keslner, Cyriaks-
ring 45: 
- Gerhard, Koch, Mühlenweg 10. 1 
- Hilde, Frau, geb. Meyer, Friedensallee 43. 1 
BaumgqJt, Albert, Weichenwärter, Siegfriedslr. 90. 1 
Alfred, 'Ingenieur, Wilhelm-Bode-Sir. 37. 1 
Bruno, Tischler, Broitzemer Str. 230 (Baracke 12). 
Eduard, Justizkanzleiangestellter, Siegfried-
slraße 33. E 
Heinz, Bu_chhaller, Saarbrückener Str. 225. lt 
Karl, Elektromstr., Salzdahlumer Str. 5. 
Karl, Friseur, Pestalozzistr. 4. 
Karl, Zimmermann, Am ölper Berge 20. 
Margarete, Wwe.,· geb. Prose, Humb.oldlstr. 32. 
Paul, Bahnhofsvorsteher, Im Schapenkampe 26. E 
Richard, Landwirt, Riddagshäuser Weg 30. E 
Viktor, Lokomotivheizer, Wilhelm-Raabe-Slr. 7. II' 
Baumgarten, Albert, Handelsvertreter, P 43233, 
Bernerstr. 6. F 3702. 
Albert Baumgarten X. Handelsvertretungen (lnh: 
Albert Baumgarten), P 43233, Bernerslr. 6. 
F 3702. 
Annemarie, Frau, geb. Schacht, Rischkamp-
weg 46. 
Auguste, Wwe., Rebenstr. 292. 1 
Elisabeth, Frl., Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Vinnen, Howaldlslr. 3. II 
Erich, kfm. Angestellt., Am Wendenwehr 25. II 
Ericfi, Buchhalter, Jasperallee 63. 1 
Erich, Lokomotivheizer, Große Str. 33. 1 / 
Erich, Reichsb.-Oberzugführer, ~lzdahlumer 
Straße 23. II · 
Ernst, Lackierer, Lohengrinstr. 28. E 
Gustav, Schlosser, Hedwigstr. 13. 11 
Hans, lechn. Angesl13l ller, Siegfriedslr. 63. 1 
Heinrich, Heilpraktiker, Hildesheimer Str. 90. 1 
(W: Saarbrückener Str. 142.) 
Hermann, vorm. Bote. Große Str. 4. ·1 
lda, Wwe., geb. Bertram, Hagenring 3. III 
lda, Wwe., geb. Toppell, Howaldtslr. 9. 1 
llse, Wwe., geb. Baumgarten, Altewiekring 25. 1 
Josef, Reichsbahnobersekretär a. D., Heidbleek-
anger 25. . 
Käthe, Wwe., geb. Zachow, Grünewaldstr. 1. II. 
Karl, Blumenhandlung, Kreuzkampstr. 29. E 
Karl, jun., Drogerie, Sulzbacher Str. 48. f. 462. 
Karl, sen., Lebensmittelhdlg. u. Kaffeerösterei, 
Sulzbacher Str. 48. E F 462. 
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Baumgarten, Klara, Frau, Lindenberg 9. E 
- Kurt, Obertelegraphen-Inspektor, Lachmann-
slraße 4. E 
Maria, Wwe., geb. Heil, Am Anger 1. E 
Paul, Hilfswerkführer, Am Nordbahnhof 1a. 
Reinhold, Arb., Heinrichstr. 37. 1.1 
Thea, Frl., Howaldlstr. 3. II 
Ursula, Wwe., geb. Meyer, Goslarsche Str. 3. 
Werner, Helfer in Buch- u. Steuersachen, Hagen-
ring 3. 
Wilhelm, Maurqr, Gifhorner Str. 127. 1 
Baumgarlh, Gerhard, Lehrer, Mähenkamp 12. 
- Helmut, Einkäufer, Homburgslr. 31. 1 
Baumgarlner, Josef, Invalide, Dorfsir. 4. 
Baumried, Heinrich, Postsekretär, Königslieg 27. 
Baunach, Jutta, Frau, geb. Schneidler, Wilhelm-
Busch-Sir. 3. 
Baur, Hans, Verwaltungssekretär, Siegfriedslr. 37. II 
- Helmut, Oberreichsbahnral, Campeslr. 41. 1 
- Karl, Direktor, LeiseWilzslr. 9. II 
Baus, Günter, Dipl.-Kaufmann, chem.-pharm. Er-
zeugnisse, Gneisenauslr. 6.- E 
Bausch, Karl, Schriftgießer, Dielrichslr. 32. E 
Bauschke, Emil, Arb., Unter den Linden 13. 1 
v. Bause, Anna, Wwe., geb. Ritter, Sehuntersir. 42. III 
Bauske, Elisabeth, Wwe., Heinrichstr. 31. II 
ttauJpadtaff'e 
s. öffentliche Bausparkasse Braunschweig 
Bausparkasse der Deutschen Volksbanken A.-G., 
Landesstelle Niedersachsen, Altewiekring 19b. 
Bausparkasse G. d. F. Wüstenrot, Hagenring 7. 
Bautechnik A.-G., Wolfenbütteler Sir. 39. F 4770. 
Bautke, Johannes, L'okomotivführer, Wurmberg-
straße 35. · 
Baulsch,- Richard, Kraftwagenführer, Taubenslr. 1. 1 
Bauwe; Emil, Angestellter, Helmsledler Sir. 24. E 
Bauwend, Peter, Bauunternehmung, Bk Nordwbk., 
Hermannstr. 18. F 3017. 
Bauwerkzeug, G.m.b.H. X Bauwerkzeuge. Geschf: 
Dipl.-Ing. Dr. Hermann Gustav Prock in Ulzen; 
Ges-Prok: Waltßr Kreth u'. August Thomas, hier, 
Saarbrückener Str. 50. f 2275. 
Bawey, Helmut, Elektriker, BUiienweg 64: E 
Baxmann, Artur, Elektros,chweißer, Marienslr. 19. II 
- Charlotte, Wwe., Satllerweg 31. E · 
Frieda, Frl., Wilhelm-eode-Slr. 25. 1 
Hedwig,· Wwe., Kriemhildstr. 14. E 
Heinrich, vorm. Buchdruckereifaklor, Grün-
straße 19. III 
Ludwig, Telegrapheninspektor, Bernerslr. 7. II 
Luise, Wwe., geb. Buchholz, Reichenbergslr. 9. 1 
Otto, Postbetriebswart, Wolfshagen 8. E 
Otto, jun., Telegraphenbauhandwerker, Wolfs-
hagen 8. 1 · 
Trislan, Polizeibeamter, Vor dem Holze 7. 
Bayer, s. auch Baier, Beier u. B-eyer 
- Berta, Wwe., In den Langen Äckern 39. E 
Emmy, Wwe., geb. Müller, Saarstr. 136. E 
Frida, Wwe., geb. Kirchkübel, Roonslr. 19. 1 
Gertrud, Frau, geb. Mögebier, Riddagshäuser 
Weg 18. 1 . · 
Hermine, Wwe., Scharnhorslstr. 4. E 
Karl, Lokomotivführer, Osterbergstr. 46. E . 
Lieselotte, Wwe., geb. Müller, Sandweg 11. E 
Otto, Mechaniker, Scharnhorststr. 4. E 
Reinhold, Einrichter, Kreuzsir. 47a. E 
Richard, Straßenbahnschaffner, Wilhelm-Raabe-
Straße 10. 1 
Siegfried, Polizeianwärter, limbeker Str. 32. 
Bays, Alfons, -Lokomotivführer, Spargelstr. 1a. E 
Bazan, Alfred, Angestellter, Simonslr. 7. E 
Bazant, Karl, Handelsvertreter, Leisewilzslr. 10. 1 
Bazer, Emmi, Frau, Berliner S.tr. 104. E 
Beamtenfürsorge Braunschweig, Bk ·staalsbk. und 
Nordwbk.Dk.B., P 43199, Wolfenbülleler ,Str. 77. :IJ 
Beatus, l<ichard, Dr., Professor, Richard-Strauß. 
Weg 12. 
Beauftragter für Naturschutz, Ain Fallersleber 
Tore 5. f 1793. 
Beauv1sage, Erich, Arb., Gabelsbergerslr. 23. 
·Bebek; Johann, Tischler, Jasperallee 1. II 
Bebenrolh, Alwine, Nußbergslr. 47. 
Armin, Schlosser, Virchowstr. 6. III 
August, vorm. Arb., Marienslr. 40. II 
August, Kraftwagenführer, Rosensir. 11 1 
Else, Wwe., geb. Pahl, Pelersilienstr. 9. 
Emma, Wwe., geb. Peinemann, Lampeslr. 5. 
Gertrud, Wwe., geb. Zinn, Saarslr. 136. 1 
Gü'nter, Korrektor, Robert-Koch-Sir. 9. II 
Heinrich, Ku-tscher, Juliusstr. 8. III 
Minna, Frau, Tannhäuserslr. 22. 1 
Walter, Ingenieur, Siegfriedstr. 14. 1 
WIiheim, Schuhmacherei, ölschl'ägern 16. (W: 
Altewiekring 58. III) ..__ 
Beber, Luise, Frl., Lehrerin i. R., Villiers!r. 1. II 
- Oskar, Dr. phil., Oberstudiendirektor i. R., Hu-
sarenslr. 48. II 
Becher, Franz, Kraftfahrzeugvermietung, Wille-
kindslr. 6. 1 f 1384. 
Guslav, Angestellter, Karl-Schmidt-Sir. 1. II 
Heinrich, Schlosser, Wilhelmshavener Sir. 3. E 
-. Herbert, Friseur, Inselwall 7. 
Herbert, Student, Viewegstr. 34. 1 
Johannes, Kaufmann, Leisewitzslr. 10. 
Karl,· Händler, Riekeslr. 6. E 
Karl, Techniker, Ollmerstr. 5. 
Marie, Wwe., geb. Stüber, Karl-Schmidt-Sir. 1. II 
Bechler, Benno-Boleslaus, Helfer in Buch- und 
Steuersachen, Olfermannslr. 7. · 
Bechler, Edward, Schiffsführer, Kastanienallee 30. 
- Kälhe, Frl., Thie!emannstr. 4. 1 
Bechslein, Hans, Arb., Comeniusslr. 4. IV 
- Karl-Günter, Ingenieur, Saarbrückener Sir. 169. 
B.echlold, Maria, Frau, geb. lsermann, Uhland-
straße 13. II · 
Beck, Albert, Arb„ Husarenstr. 17. 
Anna, Wwe., geb. Sack, Liebigstr. 2. II 
August, vorm. Schmied, Fasanenstr. 49. 
Auguste, Frau, geb. Meyer, Friedrich-Wilhelm• 
Straße 16. III , 
Auguste, Wwe., Eilelbrodslr. 9. E 
Auguste, Wwe., geb. Lampe, Frankfurter 
Straße 16. E 
Bernhard, Arb., Chemnilzslr. 9. 1 
Berta, Wwe., geb. Diekmann, Frankfurter 
Straße 243. 1 
Berlold, Schlossermslr., Hopfengarlen 27. 1 
Eberhard, Arb., Eichtatsir. 33. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Basse, Melanchthon• 
straße 10. II 
Emma, Wwe., geb. Behrens, Juliusslr. 24. 1 
Erich, Polierer, Essener Sir. 8. 
Fritz, Kontrolleur, Dudweilerstr. 13. E 
Hedwig, Wwe., geb. Drescher, Wendenring 35. 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Husarenslr. 3. 
Heinrich, Schleifer, Comeniusslr. 33. III 
Heinz, Arb., Glaserweg 1. 1 
Helmut, Malereibelrieb, Rosensir. 1. 
Hermann, Kraftfahrzeug-Vermietung, Friesen• 
straße 42. F 74. , 
Hermann, vorm. Schlosser, Hohestieg 13. III 
Hermann, Vorschlosser, Steinbrecherstr. 8. 
Hildegard, Frl., Lehrerin, Siegfriedslr. 72a. II 
Johanne, Wwe., geb. Fricke, Karlslr. 86. 
Karl, vorm. Arb., Br.-Querum, Wabenkamp 
(Garten). _ ' 
Karl, Gärtner, Auenweg 11. 1 
Karl, Mechaniker, Griepenkerlstr. 11. 
Kurt, Geschäftsführer, Maschslr. 28. 
Manfred, Dipl.-Ing., Siegfriedslr. 4. 1 
Marianne, Schneiderei, Hopfengarlen 27. 
Marie, Frau, geb. Kollmann, Juliusslr. 30b. II 
Philomena, Wwe., Kastanienallee. 68. II 
.,... Richard, Ingenieur, Karlslr. 86. F 4552. 
Richard, Prokurist, Uhlandslr. 11. · 
Walter, Fuhrgeschäft, Eilelbrodslr. 9. E 
Walter, · Lebensmillelgroßhändler, _Gulenberg-
straße 9. II 
Walter, Oberingenieur, Siegfrieds-Ir 4. 1 
Wilhelm, Rentner, Kalandslr. 13. 
Willibald, Arb., Br.-Querum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne, Block 5). 
Beck & Groitzsch X Agentur- und Kommissions-
geschäft (lnh: Hermann Beck u. Waller Beck), 
Bk Nordwbk., P 6931, Gieseler 2. F 3877. 
Becke, Klara, Wwe., Klosterweg 5. E 
Becker, Adolf, Bildvergrößerungen, Broilzemer 
Straße (Gartenverein Weinberg, Parz. 16). 
Adolf Becker X Eisenwarenhandlg. (lnh: Rudolf 
Becker), Bk Nordwbk., P 62857, Siegfriedslr. 119, 
Agnes, Frl., Heinrichstr. 29. 1 
Albert, vorm. Abl.-Leiter, Neustadtring 13. 1 
Albert, kaufm. Angestellter, Bültenweg 83d. 
Albert, sl;\dl. Arb., Wendener Weg 113. 
Albert, Fleischerei, Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
Albert, Fuhrgeschäft, Köterei 6. E 
Albert, vorm. Maler, Malslaller Str. 19. E 
Albert, Sattler, Honroths)r. 16. 
Albertine, Frau, geb. Adameck, Gudrunslr. 38. 
- . Alfred, Angestellter, Salzdahlumer Sir. 1. 1 
Altreet Ingenieur, Tuckermannslr. 21. 
Alfred, Schmied, Scharnhorststr. 7. 1 
Alois, Justizwachtmeister, Zeppelinstr. 7. E 
Alwine, Wwe., geb. Pohle, Kastanienallee 2a. 1 
Anna, Frl., Wachholtzstr. 2. IV 
Anna, Wwe., geb. l'isch·er, Kurzekampslr. 12. II 
Anna, Wwe., geb. Graeber, Sieglindslr. 21. 
Anna, Wwe., geb. Grimme, Gutenbergstr. 6. II 
Anna, yvwe., geb. Lucki, Blumenstr. 5. E 
Anna, Wwe., geb. Müller, Bienroder Weg 19. E 
Anna, Wwe., geb. Weilemeier, Herderslr. 15. II 
Anneliese, Frl., Krankenschwester, Am August-
lore 4. 1 
-Anion, Schneidermslr., Kieler Sir. 21. 
Artur, Arb., Saarslr. 127. E 
Arlur, Schuhmacherei, Schuhwarenhandlung, 
Steinbrecherstr. 8. 
August, kaufm. Angestellter, Wendenring 39. II 
August, Kraftwagenführer, Madamenweg 138. III 
Auguste, Wwe., geb. Schwartz, Charlolten-
höhe 1. E ' 
Balthasar, Schriftleiter, P 40237, -Sackring 50. 1 
Barbara, Frau, Schneiderei, Hochstr. 17/18. 
Brunhilde, Frl., Stickerei, Alle Knochenhauer-
slraße 2. · 
Bruno, Musiker, Celler Heerslr. 3. E 
Christei, Sctineiderei, Siegfriedslr. 107. 
Dora, Wwe., geb. Schröder, Eschenburgslr. 9. 1 
Editha, Frl., Apothekerin, Am Augusttore·4. 1 
Elisabeth,' Frl., Celler Heerslr. 3. 
Elisabeth, Frl., Marienstr. 25a. 
.....'... Elisabeth, Frau, geb. Schäfer1 Sehöttlerstr. 1. III 
Eli~abelh, Wwe., geb. Gerecke, Wiesenstr. 6. 1 
Elisabeth, Wwe., · geb. Heumann, Karl-Marx-
Slraße 15. 1 
~i!~~eJt, 
1 
Wwe., geb. \_ Schneider, Kälber-
Elisabelh, Wwe., geb. Siegismund, Aulor-
_straße 12. E 
Elisabeth,. Wwe., geb. Uelzmann, Ma!baum-
slraße 14. II , 
Elise, Frau, geb. Prüsse, Karl-Marx-Sir. 26. 
Elise, Wwe., geb. Kre!h, Borsigslr. 9. E 
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Becker, Elise, Wwe., geb. langeh_eine, Karl-Marx-
Slraße 26. II . 
Elise, Wwe., geb. Prüße; Hugo-luther-Str. 41. II 
Elise, Wwe., geb. Quidde, Karlstr. 32. E 
Elsbeth, Wwe., geb. Weber, Korfesstr. 35d. E 
Else, Frl., Kalandstr. 2. 11 
Else, Frl., Schneide~in, Kleine Camp_estr. 2. II 
Else, Frau, lebensm,ttelhandlung, Marienstr. 30. 
Else, Frau, geb. lingner, Comeniusstr. 13. 1 
Else, Wwe., geb. Thielmann, Heimgarten 1. 
Emil-, vorm. Kaufmann, Ka"stanienallee 23. 
· Emma, Frl., Saarbrückener Str. 159. II 
Emma, Frau, geb. Brandes, Schneidermeisterin, 
Friedrichstr. 34. E · 
.Erich, Arb.; Mastbruch 5. 1 
Erich, Händler, Echternstr. 31: 1 
Erich, vorm. Kaufmann, Fliederweg 10. E 
Erich, Lokomotivführer, Paul-Keller-Sir. 4. 
Erich, Reichsbahn-Lokomotivführer, Cyriaks-
ring 60. III 
Erich, Tischler, Hinter der Hecke 3. E 
Erna, Wwe., geb. Alt,' Rischkampweg 47. 1 
Ernst, J<aufm .. Angestellter, Altstadtring 43. 1 
Ernst, \,orm. Arb., Schöttlerstr. 5, 111. 
Ernst, Buchdruckereifaktor, Comeniusslr. 33. II 
Ernst, ·Lokomotivführer, Tannenbergstr. 28. II 
Ernst; Schneider, Eddastr. 21. E 
Ernst, Stadtbauirupektor i. R., Wilhelm-Raabe-
Straße 22 .. E 
Ernst, Student, Neunkirchener Str. 9. E 
Ernst, Wächter, Kriemhildstr. 24. II 
Ewald, Einrichter, Grünstr. 1. I 
Franz, Kaufmann, _Yorkstr. 7. 
Franz, Kranführer, Friedrichslhaler Str. 5. E 
. Franz,· Montagemeister, Marienstr. 21. E 
Franz Becker X Nutzholzgroßhandlung und Holz-
wolle (lnh: Gerhard Becker§; Ges-Prok: Eisa 
Pape und Friedr. Jakowski), Celler Straße 81. 
- F 501 u. 502. 
FIanz, Schlosser, Linibeker Str. 24. E 
Franz, Schlosser, Pfälzer Stt_ 73. II 
Frieda, Wwe., geb. Berg, Dietrichslr. 23. 
Frieda, Wwe., geb. Rakowski, .Vogelsang 89. E 
Friedrich, Arb., .11.dolfstr. 58. 
Friedrich, Fri_seurgeschäft, Altewiekring 29. E 
Friedrich, Invalide, Marienstr, 25a. 
Friedrich Becker 
Kürschnerei - Mülzenfabrikation 
Hamburger Straße 285 
Friedrich; Oberregierun_gs- und Veterinärrat, 
Kastanienallee 18, 
Friedrich, Prokurist, Hullenstr. 2. E 
Friedrich, Schleifer, Wabestr. 4. II 
Frit:., kaufm. Angestellter, Rudolfstr. 7. 
Fritz, Kraftwagenführer, Hamburger Str. 37. 
Fritz, Lackierer, Hinter der Hecke 5. 
Fritz, Tischlermstr., Hopfengarten 16. II . 
Georg, Arb., Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg 77). 
Georg, Dipl.-Ing., Schillslr, 5-12. F 26_12. 
Georg Ingenieur, Hänselmannstr. 7. III 
Georg: Makler, Schmiedeweg 13. E 
Georg, Sattler, Steinriedendamm 6. E 
Georg Becker di'.: Co.,G1nbH .x 
Ersatzteile für Förderanlagen 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Georg Becker 
Schillstr,:iße 5-12, F 2612 ' 
Gerhard . Becker, Ge-Be-Bau Bauplatten -X 
(lnh: Gerhard Becker; Prok: Friedrich Ja-
kowski), Celler Str. 81. 
Gerhard Kaufmann, Hohetorwall 16. 11 
Gertrud,' Frl., Cyriaksring 45. II 
Gertrud, Frl., Grünstr. 2. 1 
Gertrud Frl.; Marienstr. 2. 1 
Gertrnd: Frau, geb. Prissel, Eisenbülleler 
Straße 20. 111 
Gertrud, Frau, geb. Schettler, Essener Str. 2. E 
Gertrud, Wwe., geb. Weller, Fasanenstr. 25. E 
Günter, Kraftwagenführer, Nordsir. 37a. ·1 
'- Günter Studienrat, Parksir. 6. 
Gustav' H'ändler, Siegfriedstr. 100. 
G11s~av: Kraftwagenführer, ,, Helgolandstr. 67. E 
Gustav, vorm. Monteur, Burgerstr. 16. 111 
Gustav, Reichsb.-Zugschaffner, Wurmbergsir. 9. 
Gustav Rentner . Steintorwall 22. 1 
Gustav: Schausteller, Siegfri_edst-r. 100, 11 __ 
Gustav, städt. Unterbrandmeister, Gerstacker-
straße 23. 1 
Hans,. Arb., Stegmannstr. 16. E 
Hans Dreher Schaumburgsi,r, 16. E 
Hans' Polize{beamter, Maibaumstr. 17. E 
Hans: Reichsb.-Rottenführer, Gertru?en~tr. 6. 
Hedwig, Frau, geb. Gerdes, Schneiderin, Am 
Wendenwehr 1. , . 
Hedwig, Frau, geb. Sch1nlzel, Gabelsberger-
straße 6. III • . 
Hedwig, Wwe., geb. Röhring, Sandweg 10. 11 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Mahrenholtz-
straße 9. 1 
Heinrich, Arb., Sandgrubenweg 78. 
Heinrich, Invalide, Virchow~tr. 30. 
Heinrich, Kesselschmied, llmbeker Str. 26. 11· 
Heinrich, Musiker, Hans-P~rner-S!r, 5. E 
Heinrich, Postschaffner, Kalberw,ese 52. 1 
-, Heinrich, Rent'ner, Virchowstr. 19. E 
Heinz, Musiker, Viewegstr. 2_5. 11 
Heinz Polizeibeamter, Petnstr. 15. 1 
Heinz: Schlosser, Frankfurter Str. 16. III 
Becker, Helga; Frau, geb. Meyer, Wilhelm-Bode-
Straße 7. II 
- H,;,rbert, Dipl.-Ing., Sehunterstr. 58. 
- Herbert, Elektriker, Juliusstr. 30b. II 
- Hermann, Bauer, Forststr. 3. E 
- Hermann, Heilpraktiker, ·Kastanienallee 2a. 1 
-· Hermann, vorm. Ing., Madamenweg 172. E 
- Hermann, Oberstabsintendant a. D., Kasernen-
straße 37. 1 
- Hermann, Rentner, B'uchenweg 10, 
- Hermann, Sattler, Krarnerstr. 19a. IV 
- Hermann, Schlosser, Madamenweg 81, 
- Hermine, Wwe., geb. Weller, Celler 
Heerstr. 3. E 
- Hildegard, Frau, geb. lange, Kastanien-
allee 46b. 11 
- Hugo, Händler, Görgesslr, 22. IV 
- lda, Wwe., geb. Zielsdorf, Lerchenfeld 11. 1 
- llse, Frau, Gerichtsreferendarin, Heidbleek-
anger 14. E 
- lrmgard, Wwe., geb. Bälhge, Bevenroder 
Straße 125. E 
- Joseph, Schlosser, Maibaumstr. 9. II 
- Julie, Wwe., geb. Mollenhauer, Freisestr. 11, II 
- Julius, vorm. Kraftwagenführer, Hedwigstr, 8. II 
- Karl, kaufm. Angestellter, Thomaestr, 13. 1 
- Karl, vorm, Arb., Alte Knochenhauerstr. 2. 
- K·arl, vorm, städt. Arb„ Grünstr. 1. 1 
- Karl, Dipl.-Ing., Sehunterstr. 2, 
- Karl, Händler; Riekestr. 6. , . 
- Karl, Hausmeister, Comeniusslr. 11. E 
- Karl, Kaufmann, Petritorwall 27. 1 
- Karl, Kreiskommissar, Hochstr. 18, II 
- Karl, Schlo!tSer, Theisenstr. 30. E. 
- Ka.rl, Schmied, Sehunterstr. 48. IV 
- Karl, Sch_uhmacher, Zimmermannweg 13. 
- Karl, Tankwart, Juliusstr. 31c. III 
- Karl, Tischler, Viewegstr. 21. II 
- Karl, Verwaltungsoberinspektor, Wachholtz-
straße 4. II 
'- Kurt, Hausmeister, Walkürenring 3. E 
- Kurt, Helfer in Buchführungs- und Steuer-
sachen, Wilhelm-Bode-Sir. 7. F 5216. 
- Kurt, Kantinenverwalter, Salzdahlumer Str. 1, III 
- Kurt, Kraftfahrzeughandlung, P 61748, FranK-
furler Str. 268. 
- Kurt, Kraftwagenführer, Kleine Kreuzstr. 8. II 
- Kurt,' Rentner, Franz-Liszt-Str. 40, IV 
- Laura, Wwe., ·geb. Katzemann, Celler Str. 72: 
- lieselolle, Frau, geb. Barthauer, Schneider-
mstrn., Altewiekring 22, 
- Lieselotte, Frau, geb. Gieseke, Hagenring 7. 1 
- lilly, Frau, Pelzwarenhandlung, Hamburger 
Straße 285, E 
- Lina, Wwe., geb. Krone, Hopfengarten· 9. E 
- Lisa, Wwe., geb. Günther, .Altewiekring 30. 111 
- Lisa, Wwe., geb. Schnell, Moorkamp 28. 1 
- Louis, Apotheker, Riddagshäuser Weg 56. 1 
- Ludwig, Maurer, Karl-Marx-Sir, 29. E 
- Ludwig, Rentner, Büllenweg 27c. E 
- luise, Frl., Heinrich-Büssing-Str. 8. 1 
- Margarete, Frau, geb, Behrens, Bülten-
weg 34a. E 
- Margarete, Wwe., Jahnstr. 5. III· 
- Margarete, Wwe.,' geb. Bode, Friseurgeschäft, 
Altewiekring 25 (W: Uhlandstr. 10. III), 
- Ma.rgret, Frl., Münsledler Sir. 21. 1 . 
- Marie, Frl., Schneiderin, Pestalozz1slr. 5, 
- Marie, Wwe., geb. Hering, Aut_orst_r. 12. 
- Marie, Wwe., geb. Koch, Altew,ekrmg 39. 1 
- Marie, Wwe., geb. Reinecke, Damm 12. S 1 
- Martha, Wwe., geb. Bornemann, Roon-
straße 11. III 
- Marjha Wwe., geb. Muß, Gerstäckerstr. 20. E 
- Martha'. Wwe., geb. Wille, Pfälzerstr. 72. 1 
. - Malhias, Schlosser, Uhlandstr. 1. 1 
- Max, Drehsr, Arndlslr. 38. 1 
- Max Monteur, Bugenhagenstr. 2. E 
- Meta, Wwe., geb, Behrens, Virchowstr. 30, E 
- Minna Frau, Tischlerei, Hinter der Hecke 3. 
- · Ollilie', Wwe., geb. Lattau, Hohetorwall 16. 
- Otto, Bauer,. Kirchsir. 3. Eu. 1 
- Otto, Dipl.-Ing., Versiche_rungen, Allerslr. 1.5. II 
- Otto, Ingenieur, Saarslr. 141. 1 
.- Otto, Klempner, Bassestr. 8. II 
- Otto, Landwirt, Pfälzerstr. 72. E 
- Otto Monteur, Celler Str. 74. E 
- Otto' Postbetriebswart, Riddagshäuser Weg 26. 
- Otto', vorm. Schlosser, _HaseQwinkel 14. 1 · 
- Otto, Schlosser, Röntgenstr. 15. 
- Otto Schlosser, Taubenstr. 8. 1 
- 0110: Wäschereibesilzer, Kastanienallee 41a, 1 
- Paul Buchhalter, Frankfurter Str. 267, III-
- · Paul'. Maurer, Donnerburgweg 18. II 
- Paul Maurer, Eddaslr. 8. E 
- Paul' Postschaffner, Maibaunislr, 15. 
- Paul'. vorm. Werkmeister, Kleine Kreu~str. 1. E 
_ Renate, Frau, geb. Osterburg, Wachholtz-
straße 3. II 
- Richard, Arb., Roonslr. 12. IV 
_ Richard, Musiker, Am Augustlore 4. 11 
- Richard Tischler, Waller Weg 89. 
_ Richard'.- Verwaltungsassistent, Diesterweg-
straße 1. E 
_ Robert, Gärlnermeister, .. Ernst-Amme-Sir. 29. II 
_ Robert, Tischlermstr., Grunslr. ,1. E, 
- Rolf Bankbeamter, Honrothstr._2. E 
_ Rudi, Kaufmann, Siegfriedstr. 119. II 
- Rudolf, Arb., Marienslr. 24. 1 . 
_ Rudolf Händler P 61293, Ludw,gstr, 33a. 111 
_ Rudel( -Kaufma~n, P 30568, Sjegfriedstr. 119. · 
,,,... Rudolf Polizeibeamter, Grünstr. 20. III 
- Ruth, Frau, geb. Brückner, Freyastr. 75. 11 
- Walter, Arb., Spinnerstr. 12. 
Becker, Walter, Dipl.-Kaufmann, Walkürenring 7. II 
- Walter, Invalide, Hans-Porner-Str. 31. E 
- Walter, Kraftwagenführer, Rudolfslr. 16. III 
- Walter, Maurer, Waller Weg 89. E 
- Waller, Maurerpolier, Rudolfslr._ 16. III 
- Walter, Reichsb.-Obersekret., Siedlerweg 11. E 
- Walter, Reichsbahn-Rqllenführer, Tannenberg-
straße 9. E 
- Werner, Geschäftsführer, Roonstr. 19. III 
- Wilhelm, techn. Angest., Unter den linden 9.-
- Wilhelm, Elektromeister; Malstatter Str. 8. 1 
- Wilhelm, Geldzähler, Kriemhildslr. 24d. E 
- Wilhelm, Kaufmann, Marienslr. 30. 
- Wilhelm, Mittelschullehrer, P 61776, Hagen-
ring 40. III' . 
- Wilhelm, Postamtmann, Am Magnilore 7a. 1 
- Wilhelm, Prokurist, Geysostr. 3a. III, 
- Wilhelm, Schlosser, Walkürenring 18. E 
- Wilhelmine, Wwe., · geb. Rumpel, Hopfen-
garten 16. 
- Willi, tethn. Angestellter, Jahnstr. 12. E 
- Willi, Dreher, Friedfichslr, 34. E 
- Willi, Eisenbahnbetriebswart, Güldenstr. 10. H 1 
- Willi, Konstrukteur, Schölllerslr. 12. E 
- Willi, Lagerverwalter, Hamburger Str. 259. E 
- Willi, Schlosser, Amsbergstr. 6. E_ 
- Willi, Vorschlosser, Amsbergstr. 30. II 
- Willi-Paul, Klempner, Hoheslieg 2. III 
- Wolfgang, Werkzeugmacher, Klausenstr. 2. II 
Beckers, Ludwig, Polizeirat a. D., Jahnskamp 25. 
Becker!, Albert, Schlosser, Saarstr. 108. E 
- Herbert, Monteur, Heimsiedler -Str. 27a. 
- Josef, Arb., Wendenring,36. IV 
- Kurt; Maurer, Simonstr. 2. II 
- Martha, Wwe., geb. Kampke, Gliesmaroder 
Straße 71. II 
- Max, Reichsb.-Ladeschaffner a. D., Goslarsctie 
Straße 89. III 
- Otto, Lebensmittelgeschäft, Leonhardstr. 31a 
F 3391. 
- Reinhold, Privatmann, Siegfriedstr. 119. II 
Beckhaus, Anneliese, Frl., Thomaestr. 10. 
-· Martha, Frl., Berufsberaterin, Cyriaksring 31>, 
- Ottilie, Wwe., geb. Gröbel, Humboldtstr. 25. 1 
Becking, Johann, Uhrmacher, Theisenstr. 32. 
Beckmann, Albert, Rentner, Strombeckstr. 2. E 
- Alfred, Dachdecker, Luisenstr. 28. 
Alfred, Handelsvertreter, Celler Heerstr. 141. 
F 4047. 
- Anna, Frl., Gersheimer Str. 32. E 
- Auguste, Wwe., geb. Schaper, Ägidienstr. 12. 1 
- Elsbeth, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Heimsied-
ler Str. 30a. 1 
- Erich, Schmied, Karlstr. 69, E 
- Fritz, Straßenbahnschaffner, Kanlstr. 7. II 
- Fritz, Tischler, Steinbrecherstr. 25. II 
- Günter, Elektriker, Saarstr. 66. E 
- Hedy,ig, Frl., Gliesmaroder Str. 75, III 
- Heinrich, Angestellter, Hildebrandstr. 44, 
....,. Heinrich, Hausmeister, Frankfurter Str. 182. 
- Heinz, Schlosser, Friedrichslhaler Str. 32. 
- Helene, Wwe., geb.- Niemann, Gieseler-
wall 1, III 
- Hermann, Oberwachtmeister, Saarstr. 66. E 
- lrene, Frau, Lebensmittelhandlung, Kälber-
wiese 21. E F 3198. 
- lrma, Wwe., Humboldtslr. 20. 1 
- Karl, Kraftwagenführer, leisewitzstr. Ba. E 
- Karl, Schreiber, Bienroder Weg 60. 
- Klara, Wwe., Juliusstr. 28. E 
- Kurt, lechn, Angestellter, Döringslr. 3. II 
- Leo, Elektromonteur, Amalienstr. 10. E 
- Martha, Frl., Waterloostr. 15, III 
- Melusine, Wwe., geb, Meyer, Siegfried-
straße 58. E 
- Otto, Baugeschäft, Kreuzkampslr. 31 . 
- Otto, Kaufmann, Peter-Joseph-Krahe-Str .. 3. 
- Otto, Rentner, Bergstr. 7. 1 
- Paul, kaufm. Angestellter, Saarslr. 28. 
- Rudolf, Schriftsetzer, Melanchthons.tr, 5. E 
- Walter, Abt.-Leiter, Am Schwarzen ·Berge 14. 1 
- Walter, kaufm. Angestellter, Maschstr. 32. 
- Wilhelm, Wachmann, MeJanchlhonstr. 4. 
- Willi, Schlosser, Madamenweg 8. II' 
- Willi, vorm. Schriftsetzer, · Kälberwrese 21. E 
Beckmeyer, Willi, Stadtoberinspektor, Korfesstr. 1. 
Beckner, Ludwig, Schweißer, Hugo-Luther-Sir. 38, II 
Becks, Katharina, Wwe., geb. Schäfer, .Humboldl-
straße 12. II 
Beckurts, Heinrich, Drahtwarenfabrik u, Schlosse-
rei, Holwedestr. 9. . 
Beddies, Albert, Stellmacher, Kalandslr. 7. 
- Anna, Frau, geb. Hunze, Kaland!j,lr. 7. E 
- Anlla, Wwe., geb. Volze, laffertstr. 2. II 
- August, Bahnwärter i. R., Kalandstr. 1. 1 
- August, Rentner, Karl-Marx-Sir. 5. III 
- August, Schlosser, Kreuzkampstr. 16. II 
- Eduard, Regierungsbauinspektor, Wachholtz-
straße 2. III F 1972. 
- Elsbeth, Wwe., geb. Niebuer, Görgesslr. 24. II 
- Else Frl., Görgesstr. 24. II 
- Emma, Wwe., geb. Beddies, Juliusstr. 42. 
_ Ernst Elektromonteur, Karl-Marx-Sir. 5. III 
- Gustav,' Verwaltungsangestellter, Dudweiler-
straße 2$. E . 
- Heinrich, Gartenbaubetrieb, P 71866, Garten-
straße 14. F 202, 
_ Hermann, Obst- und Gemüsehandlung, Fallers-
leber Str. 40. 
- Hermann, Polizeiinspektor i. R., Sleinbrecher-
straße 3. 
- Hermann, Transportgeschäft, Reiherstr. 14. (W-: 
Wendenring 14). F 3226. 
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Beddies 
Beddies, Karl, Buchbindermslr., P 42546, Ba_91mels-
burger Str. 8. 1 
Kurt, Tischler, Karl-Schmidt-Sir. 7. E 
Richard, Korrektor, Laffertstr. 2. II 
Richard, Lehrer, Heinrichstr. 28. 1 
Rolf, Assessor, Viewegstr. 34. 11 
Sophie, Wwe., geb. Nehrkorn, Rennelberg-
straße 1 b. 1 
Walter, Dreher, Kurzekampstr. 13. E 
Beddig, Artur, vorm. Hutmacher, Kleine Kreuz-
straße 7. III 
Frieda, Wwe., Hamburger Str. 26. E 
Friedrich, Elektromont., Gabelsbergerstr. 26. 11 
Fritz, Arb., Broitzemer Str. 200. 
Fritz Beddlg 
Versicherungs-Büro, Versicherung. aller Art 
Bk Nordwbk. u. Volksbk., P 332 15 u. 435 37 
Helmstedt. Str. 150 (Ecke Marthastr.), F 1372 
Karl, Invalide, Lauterbacher Str. 36. 
Karl, Zimmermann, Lauterbacher Str. 36. E 
Theo, Reformhaus Gesundkost, P 41672, 01-
schlagern 27. E u. Schloßpassage 6. (W: Leise-
witzstr. 4. 1) F 3169. 
Walter, Techniker, Eulenstr. 6. 1 
Willi, kaufm. Angestellter, Altewiekring 11 II 
Bedenroth, Olga, Frl., Viewegstr. 23. 1 
Bednarz, Ottilie, Wwe., Niedstr. 16. 1 
- Willi, Schweißer, Simonstr. 14. E 
Beeck, Richard, Dachdecker, Guntherstr. 24 
Seeler, Otto, Ingenieur, Cyriaksring 35. III 
Bee~~i!'e ~:.rren, Wwe, geb. Bade, Kastanien-
- Frieda, Frau, geb. Jagan, Thomaestr. 10. 
Beer, Alois, Schriftsetzer, Howaldtstr. 9. 1 
Hermann, Schmied, Freyastr. 85. 1 
Lina, Wwe., geb. Klose, Karlstr. 23. 11 
Max, Kriminaloberassistent, Marienstr. 7. 
Walter, Drogist, Leonhardstr. 4. 
Beerbaum, Anna, Frl., Ekbertstr. 10. III 
Beerbohm s. a. Beh rbohm. 
- Ernst, Vorarb.! Mastbruch 6 (Gartenverein). 
- Hermann, Pol1ze1beai:nter, Madamenweg 173. II 
- Walter, Techniker, D1etrichstr. 1b. 1 
Beerbom, Hildegard, Frau, geb. Schmidt Rich-
terstraße 1. E ' 
Beerdigungs-Institut (Altestes) 
SARCi-MÜLLER 
(lnh · Alfred Müller) 
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Damm 9 und Breite Straße 17 / Ruf 890 
-- Geschäftsanzeige 
Beerdigungs-Institut Sarg-Fricke, Hagenring 34. 
F 4201. 
n3um Srieben" 
Beerdigungs- Institut und 
Sargfabrikation 
(s. Köhler & Althaus Sargfabrikation und 
Beerdigungsinstitut „Zum Frieden" / 
Hauptgeschäft: Madamenweg 171 
Filiale: Wolfenbütteler Straße 68 
F 1029 
Beerdigungs-Institut „Zur Ruhe" Otto Müller :.< 
(lnh: Wwe. Hedw. Müller), Donnerburgweg 14. 
F 2855. ..... Geschäftsanzeige 
Beerheide, Albert, Angestellter, Altstadtring 4. III 
16 
'He·1mbs & Sohnx KAFFEE- G ROSS ROSTE RE 1 
Rebenstraße 16a, Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u 5298 
Beermann s. auch Behrmann. 
Albert, Justizoberinspektor, Lohengrinstr. 1. 
Bernhard, Vorarb., Karl-Schmidt-Sir. 4. III 
Emma, Wwe., geb. Käune, Hohestieg 6. II 
Georg, vorm. Maschinensetzer, Bertramstr. 22. E 
Hans, Maschinensetzer, Gorch-Fock-Str. 4. 
Heinrich, Musiker, Homburgstr. 51. 
Kurt, Drogist, Roonstr. 18. E 
Lieselotte, Frau, Celler Heerstr. 162. 1, 
Ludwig, Lehrer, Saarbrückener Str. 176. E 
Wilhelm, Kupferschmiedemeister, Bk Merkbk., 
P 44526, Güldenstr. 33. E F 3176. 
Beerwald, Albert, Bürogehilfe, Rudolfplatz 2. 1 
- Franz, Kirchenvogt, Wendentorwall 20. H 1 
Beese s. auch Baese, Bäse, Behse und Bese. 
Adolf, Angestellter, Cyriaksring 47. II 
Anna, Frl., Salzdahlumer Str. 66. 1 
Anna, Wwe., geb. Kimmig, Kurzekampstr. 9. III 
Anna, Wwe., geb. Zeller, Tuckermannstr. 6. 11 
Berta, Wwe., geb. Barteis, Rebenstr. 2a. 
Else, Frl., Weißnäherin, Sophienstr. 14. 1 
Erich, Arb., Kleine Kreuzstr, 10. 1 
Frieda, Lebensmittelhandlung, Reichsstr. 11. E 
Gerhard, Zimmermann, Diestelbleek 1. E 
Gustav, Architekt und Baumeister, P 42290, 
Dürerstr. 3. F 3516. 
Hans, Bauingenieur, Dürerstr. 3. 11 
Hedwig, Frl., Schubertstr. 1. 
Heinrich, vorm. Arb., Nibelungenstr. 3. 
Heinrich, Reichsb.-Betriebsassis_tent, Diestel-
bleek 1. E 
Hermann, Bankangestellter, Glückstr. 2. 1 
Hermann, Ingenieur, Wendenring 38. 111 
Hermann, Maler, Karl-Schmidt-Sir. 9. III 
Hermann, Postsekretär i. R., Sophienstr. 14. 1 
Herta, Frau, geb. Stantze, Saarstr. 32. 1 
Joachim, Dr. med., Oberarzt, Am Anger 2. E 
F 4832. 
Karla, Frl., Telegr.-Assistentin i. R„ Stein-
brecherstr. 20. 111 
Kurt, Pförtner, Gliesmaroder Str. 94. 
Ludwig, Kraftwagenführer, Lohengrinstr. 29. E 
Margarete, Frl., Uhlandstr. 28. II 
Margarete, Wwe., geb. Emmelmann, Saar-
straße 124. E 
Otto, Maurer, St.-lngbert-Str. 52. 1 
Otto, Reichsb.-Weichenwärter, Ackerstr. 43. II 
Otto, Schlosser, Körnerstr. 13. II 
Richard, vorm. Arb., Burgundenplatz 2. 1 
Walter, Lagerverwalter, Griepenkerlstr. 1. 
Walter, Schlosser, Bergstr. 10. III 
Wilhelm, Packer, Marienstr. 54. 1 
Willi, Reichsbahn-Lokomotivführer, Madamen-
weg 137. 
Beeskow, M., Zoologische Handlung, Hundebad, 
Güldenstr. 73. 
Beetz, Georg, Schlosser, Ludwigstr. 35. III 
- Gustav, Dr., Prokurist, Jasperallee 87. 
Began, Otto, Steinsetzer, Retemeyerstr. 6. E 
Begau, Hubert, Schlosser, Dudweilerstr. 33. 
Begemann, Anna, Frau, geb. Beins, Wilmerding-
straße 5. III 
Elsbeth, Wwe., Kalandstr. 8. E 
Hugo, Werkmeister, Lönsstr. 7. E 
Karl, Betriebsleiter, Riesebergstr., 28 . 
Luise, Wwe., geb. Ludwig, Juliusstr. 26. E 
Beger, Else, Wwe., geb. Stromer, Campestr. 41. 1 
- Helmut, kaufm. Angestellter, Tuckermannstr. 9. E 
- Paula, Frau, Tuckermannstr. 5. 111 
Begräbnisverein Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-
Straße 35. 
Seher, Martha, Frau, geb. Seliger, Kasernen-
straße 20. 1 
Behle, Berta, Wwe., geb. Vierke, Helenenstr. 26. III 
Behleit, Werner, Student, Berliner Str. 30. 1 
Behling, Albert, Maurer, Hermann-von-Vechelde-
Straße 24. 
Erna, Wwe., geb. Zinner, Celler Heerstr. 1. E 
- Günter, Kraftwagenführer, Freyastr. 70. 1 
- Herbert, Stellmacher, Leibnizplatz 1. II 
- Otto, Rohrleger, Wilhelm-Bode-Sir. 36. 
Behlke, Ernst, Maler, Mittelweg (Kleingartenver-
ein, Garten Nr. 1). 
Behm, Erich, kaufm. Angestellter, Waterloostr. 7. 1 
- Otto, Postassistent, Neustadtring 10. 
Behme, Albert, Amtsbote, Tunicastr. 16. E 
Albert, Tischler, Jagdstieg 1. E 
Alfred, Bahnarb., Altstadtring 51. 1 
Alfred, Schlosser, Uhlandstr. 20. 
Alfred, Telephonist, Kriemhildstr. 25. II 
Alma, Frau,. geb. Bode, Frankfurter Str. 225. 
Artur, Schmied, Madamenweg 110a. 11 
Eberhard, Ingenieur, Siegfriedstr. 65. 11 
Eduard, Transportgeschäft, Lenaustr. 2. E 
Ellen, Schneiderin, Hedwigstr. 5. 
Emma, Wwe., Kreuzkampstr. 8. E 
Erna; Frl., Celler Str. 44. 1 
Erna, Frau, geb. Fricke, Lampestr. 4b. 
Erna, Frau, Lebensmittelhandl., Am Walde 40. E 
Franz, Bierfahrer, Dachsweg 11. 
Frieda, Frl., Bohnenkamp 1. 
Friedrich, vorm. Schneider, Eschenburgstr. 6. II 
Fritz, Bauunternehmer, Eschenburgstr. 6. II 
Fritz, Montagemeister, Eschenburgstr. 12. 1 
Georg, Reichsbahnzugschaffner i. R., Altstadt-
ring 51. 1 
Heinrich, Angestellter, Tannhäuserstr. 4. E 
Heinz, Artist, Kreuzkampstr. 22. 1 
Helene, Frau, geb. Fuhrmeister, Kastanien-
allee 62b. E 
Hermann, Oberzollsekretär i. R., Saarbrücke-
ner Str. 98. 1 
Hermann, Sattler und Tapezierer, Rennelberg-
straße 1a. E 
Behme, Hermann, Schlosser, Ritterstr. 29. II 
Hilde, Wwe., geb. Fröhling, Am ölper 
Berge 19. E 
Hugo, Klempner, Arminiusstr. 59. 
Karl, Büroangestellter, Agidienmarkt 6. 1 
Karl, Dreher, Heidehöhe 11. E 
Karl, Mechaniker, Rüdigerstr. 12. E 
Karl, vorm. Schlosser, Karl-Marx-Sir. 17. E 
Martha, Frl., Blücherstr. 6. E 
Otto, Lebensmittelgeschäft, Am Walde 40. E 
F 3369. 
Otto, Vorarb., Görgesstr. 20. 111 
Otto, Wachtmeister, Eschenburgstr. 12. 1 
Paul, Heizer, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. E 
Robert, Schlosserei, Karlstr. 14. (W: Eitelbrod· 
straße 17). 
Rudolf, Bankprokurist, Liebigstr. 10. 1 
Rudolf, Geschäftsstellenleiter, Wilhelm-Bode-
Straße 7. 1 • 
Rudolf, Schlosser, Reuterstr. 1. 1 
Walter, Arb., Ottweilerstr. 41. 1 
Walter, Fleischermstr., Bertramstr. 55. E 
Walter, Forr,-,er, Altewiekring 54. II 
Wilhelm, Arb., Agidienstr. 11. 1 
Wilhelm, Invalide, Heinrichstr. 6. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Campestr. 1. 1 
Wilhelm, Tischl„er, Schillstr. 5/12. 
Willi, Kraftwagenführer, Julius-Konegen-Str. 13; 
- Willi, Schlosser, Nußbergstr. 41. 
Behmer, Friedrich, kaufm. Angestellter, Sophien-
straße 15. II 
Hans-Werner, Regierungsinspektor, Altewiek· 
ring 4. E 
Karl, Rentner, Madamenweg 46. II 
Kurt, Landwirt, Waggumer Weg 25. 
Otto, Mechanikermstr., Melanchthonstr. 12. E 
Richard, Kraftwagenführer, Taubenstr. 5. 1 
Wilhelm, Arb., Saarstr. 35. 1 
Wilhelm, Reichsb.-Obersekr., Wendenring 34. 
Behn, Anna-Luise, Frl., Lachmannstr. 10. 1 
Friedrich, Kammermusiker, Fasanenstr. 56. E 
~:~;'~~f:c
2
~i-~, techn. Kaufmann, Bei dem 
Karl, Kraftwagenführer, Beethovenstr. 31: 
Marie, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 9. E 
Otto, Schlosser, Karrenkamp 9. 1 
Robert, Spielleiter, Lachmannstr. 10. 1 
- Willi, Ingenieur, Julius-Konegen-Str. 11. 
Behncke, Annemarie, Frau, geb. Scheel, Nied· 
straße 16. 1 , 
Behne, Gerhard, Ankerwickler, Riedestr. 12. E 
Heinz, Buchhalter, Unter den Linden 9. 1 
Paul, Friseurmstr., Hopfengarten 1a. (W: Fa· 
sanenstr. 27. IV). 
Paul, Maurerpolier, Tuckermannstr. 4. II 
Richard, Schweißer, Bassestr. 17. 1 
Rudolf, vorm. Einrichter, Sophienstr. 20. III 
Walter, vorm. Chemiegraph, Altewiekring 69. 
Werner, Schlosser, Heilbergstr. 21a. 
Wilhelm, Konditor, Frankfurter Str. 34. 111 
Wilhelm, Maschinenstricker, Am Walde 20. 1 
Wilhelm, Rangierer, Laffertstr. 4. 
Behnecke, s. auch Benecke u. Beneke. 
- Franz, Tapezierermstr., Madamenweg 154. (W: 
Gabelsbergerstr. 27). 
- Hans, Maler, Broitzemer Str. 242. 
Behnel, Anna, Wwe., geb. Hansmann, Friedens· 
allee 37. E 
- Wilhelm, Studienrat, Friedensallee 37. E 
Behning, Heinz, Arb., Ebertallee 68. II 
Behnke s. auch Böhnke. 
Erna, Frau, geb. Kowalzick, Gabelsberger· 
straße 3. 1 
Gustav, Privatmann, Steinbrecherstr. 20. E 
Karl, Arb., Br.-Querum (fr. Luftnachrichten· 
kaserne, Block 6. E). 
Karl, Schlosser, Madamenweg 39. II 
Richard, Relchsb.-Oberzugführ., Mentestr. 3. III 
Richard, Tabakwarenhandlg. Madamenweg 39. E 
Wilhelm, Arb., Bassestr. 14. E 
Wilhelm, Arb., Döringstr. 1. II 
Willi, Angestellter, Adolfstr. 61. 1 
Behnsch, Paul, kaufm. Angestellter, Lenaustr. 3.1 
Behnsen, Kurt, Dr., Bankvorstand, Abt-Jerusalem• 
Straße 7. · 
Behr, Anni, Frau, geb. Tappe, Siegfriedslr. 72. E 
August, Postbetriebsassistent a. D., Blüten· 
stieg 6. 1 
Fritz, Elektrotechniker, Korfesstr. 39. 
Karl, Expedient, Ludwigsti. 33a. 111 
Karl, Helfer in Buch- und Steuersachen, Hein· 
rich-Heine-Slr. 28. 
Philipp, Postinspektor, Gliesmaroder Str. 45. I 
Walter, Uhrmacher, Völklinger Str. 49. E 
Behrbohm s. a. Beerbohm. 
Heinrich, Schlosser, Kastanienallee 52a. II 
Herta, Frau, geb. Vahldiek, Altstadtring 24. 111 
Karl, vorm. Hausmeister, Gernotstr. 15. 
Karl, Maschinenmeister, Luisenstr. 10. II 
Karl, vorm. Werkmeister, Echternstr. 48. 
Marie, Frau, geb. Wischnewsky, Plätterin, 
Kleine Burg'16. III 
Minna, Wwe., geb. Schaper, Altstadtring 24. III 
Otto, Schriftsetzer, Siegfriedstr. 33. II 
Wilhelm, Fräser, Karrenkamp 8. E 
Behrend s. auch Behrendt. 
Adolf, Schlosser, Bienroder Weg 19. 
Artur, Dreher, Gliesmaroder Str. 54. E 
Berta, Frau, geb. Dewald, Schefflerstr. 33. 
Erich, Monteur, Leonhardplatz 5. 11 
Frieda, Wwe., geb. Deneke, Salzdahlumer 
Straße 20. H 11 
Fritz, vorm. Klempner, Eichhahnweg 11. 
Hugo, Invalide, Leonhardstr .. 56. 
CARL CISSEE 
'sthöppenstedter Str.45/47 · Ruf 2317 
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. Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bot1lweg 
Behrend, Luise, Wwe., geb: Blomenkamp, Nietz-
schestr. 13. E 
- Otto, Mühlenbauer, Wabestr. 4. E 
- Richard, Zimmermann, Maschstr. 27. 1 
Behrends s. auch Behrens. 
Alfred, Maurermstr., Schornsteinbau, Zimmer-
straße 9. H I F 3578. ...... Geschäftsanzeige 
Anna, Wwe., geb. Müller, Zimmerstr. 9. E 
Frieda, Frau, geb. Adler, Broitzemer Str. 5. III 
Fritz, Maurer, Kalandstr. 1. III 
Helmut, Mechaniker, Kleine Campestr. 1. 
Johannes, Beamter, Spitzwegstr. 10. 1 
Rosa, Frl., Oberpostsekretärin, Roonstr. 10. 1 
Rudolf Schornsteinbauer, Zimmerstr. 9. E 
Behrendse'n, Karl, Ingenieur, Ingenieurbüro, 
Saarbrückener Str. 114. 
Behrendt s. auch Behrend. 
Anna, Wwe., geb. Rauch, Cyriaksring 60. III 
Eduard, Mechaniker, Scharnhorststr. 10. III 
Ernst, Einkäufer, Schöttlerstr. 7. III 
Erwin Angestellter, wachholtzstr. 19. III 
Franz,' vorm. Schweißer, Blü•enstieg 4. 1 . 
Frieda, Wwe., Echternstr. 1_6. 
Gerhard, Kraftfahrzeugmeister, Helmstedter 
Straße 37. 
Gertrud, Frau, geb. Schmidt, Schneiderin, 
Schöttlerstr. 7. III 
\da Frl. Postassistentin, Bugenhagenstr. 1. II 
\ng~borg, Frl., Postassistentin, Bertramstr. 56. 1 
Jürgen, Schuhmacher, Comeniusstr. 5. 1 
Karl Postschaffner, Scharrnstr. 8. E 
Kurt; Schlosser, Thälmannstr. 46. E 
Lotte, Wwe., geb. Wilkens, Ste1ntorwall 10. II 
Otto, kaufm. Angestellter, Neustadtring 9. E 
Wilhelm, Bäckermstr., Frankfurter Str. 286. 1 
Willi, Angestellter, Altew1ekr1ng 64. 
Behrenhoff, Berta, Wwe., Messeweg 21. 11 
- Ernst, Kraftwagenführer, Helenenstr. 3. 1 
- Karl Stereotypeur, Neunk1rchener Str. 44. E 
- Wilhelm, Mechaniker, Sattlerweg 9. 
Behrenroth, Elisabeth, Wwe., geb. Schramm, 
Wilhelm-Raabe-Str. 1. 
Behrens, s. auch Behrends. 
- Adele, Wwe., Papenkamp 4. E _ 
Adolf techn. Angestellter, Spitzwegstr. 32. 1 
Albert, Fleischermeister, Madamenweg 168. E 
F 2593. 
Albert, Schlosser, Madamenweg 112. III 
Albert, vorm. Schneider, Scharnhorststr. 3. 1 
Albert, Schneidermstr., Wilh.-Bode-Str. 43. 
Albert, Tischler, Herzogin-Elisabeth-Str. 34. 1 
Albert, Zugführer, Wendenmaschstr. 18. 
Alma, Frl.; Am_ Augusttore 5. II 
Alma, Frl., Fre,sestr. 14. . 
A\ma Wwe., geb. Dannhe,m, Querumer Str. 16. 
Alwi~ Expedient, Tuckermannstr. 2. II 
Anna,' Frl., Schneiderin, Helmstedter Str. 137. 1 
Anna Wwe., Petr1str. 5. IV 
Anna,' Wwe., geb.Arnecke, _Hamburger_ Str. 259. 1 
Anneliese, Frau, geb. Lubben, ThIelemann-
straße 2. 11 „ 
Anneliese, Wwe., geb. Hofer, Nußbergstr. 7. III 
Anton, Friseurgeschäft, Hannoversche Str. 25. 
(W: Gänseanger 1.) 
Artur, techn. Angestellter, Heinrich-Büssing-
Straße 37. 




(lnh: Bahner und Kötzschner) 
Bk Merkbk., P 220 67, Gördelingerstraße 16, 
F 606 
Lager und Gleisanschiuß: Bahnhofstraße 4 
August, Klempner, Kirchstr. 1. 1 
August, vorm. Schlo_sser, Henschelstr. 7. 
Auguste Wwe., Am Olper Berge 12. E 
Auguste; Wwe., geb. Kösling, Kralenriede 27. E 
Berta, Frau, geb. Dewald, Saarstr. 25. II 
Berta, Wwe , geb. Gewald, Am Schwarzen 
Berge 46. . 
Berta, Wwe., geb. Lemki, Ratsbleiehe 11. 
Berta, Wwe., geb. Schwannecke, Neustadt-
ring 13. II 
Bruno, Rangieraufseher, Kasernenstr. 44. 
Charlotte, Frl., Abt-Jerusalem-Str. 4. 
Christian, Schachtmstr., Salzdahlumer Str. 203a. II 
Christian, Zimmerpolier, Kasernenstr. 21. III 
Elfriede, Frau, geb. Hensel, Karl-Marx-Str. 16. III 
Elisabeth, Frau, geb. Klein, Göttingstr. 19. 
Elisabeth, Wwe., geb. Schaare, Charlottenstr. 5. E 
Elsbeth, Frl., Gliesmaroder Str. 96. E 
Elsbeth, Frau, geb. Barteis, Helenenstr. 21. III 
Elsbeth, Frau, geb. Engler,_ Freyastr. 77. 1 
Else, Frl., Schne1derme1sterin, Fasanenstr. 24. II 
Else, Wwe., geb. Danzfuß, Huttenstr. 2. E 
Emil Heizer, Lampestr. 3. II 
Emille, Frl., Schneiderin, Hedwigstr. 13. II 
Emilie, Wwe., geb. Matzat, v, rchowstr. 35. III 
Emma, Wwe., geb. Weber, Heißmangel, Helm-
stedter Str. 143. (W: Odastr. 6. 1) 
Emmi Wwe., geb. Gebe!, Dörnbergstr. 2. III 
Erich,' vorm. Arb., Hans-Jürgen-Str. 15._ 1 
Erich,,vorm. Dreher, In den Langen Ackern 9. E 
Erich, Optiker, Ernst-Abbe-Weg 23. 
Ernst, vorm. Klempner, Gabelsbergerstr. 4. E 
Behrens, Ernst, Steuerinspektor, Siegfriedstr. 46. E 
Erwin, Angestellter, Kurzekampstr. 21. II 
Frieda, Wwe., geb. Seifarth, Helgolandstr. 14. 
Friedrich, Arb., Pestalozzistr. 17. 1 
Friedrich, Dreher, Niedstr. 2. 1 
Friedrich, Lok.-Führer, Salzdahlumer Str. 193. E 
Friedrich, Schlosser, In den Langen Ackern 15. E 
Fritz, vorm. Landwirt, Riekestr. 7. 
Fritz, Schlosser, Mittelriede 10a. II 
Fritz, Viehhändler, Rebenstr. 7. 1 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Osterbergstr. 18. 1 
Gerhard, Tischler, Kralenriede 59. 
Gerhard, Zimmermstr., Am Schwarzen Berge 41a. 
Gertrud, Wwe., Saarstr. 40. 1 
Gustav, Aufseher, Madamenwe11 142. 11 
Gustav, Invalide, Leopoldstr. 34. H 
Gustav, Malermstr., Hopfengarten 38a. III 
Gustav, Dr. phil., Professor, Studienrat i. R., 
Kasernenstr. 21. II 
Gustav, Reichsb.-Lokomotivführer, Odastr. 2. II 
Hans, Arb., St.-lngbert-Str. 69. 1 
Hans, Dreher, Hans-Jürgen-Str. 15. 1 
Hans, Schlosser, Wilmerdingstr. 11. E 
Hans-Joachim, Friseur, Hennebergstr. 7. II 
Harm, techn. Angestellter, Fasanenstr. 55. IV 
Hartmut, Zimmermann, Gliesmaroder Str. 3r 1 
Hedwig, Frl., Schneidermeisterin, Helmstedter 
Straße 137. 1 
Hedwig, Frau, An der Schule 4. E 
Hedwig, Frau, geb. Müller, Wolfenbütteler Str. 9. 
Hedwig, Wwe., geb. Behrens, Freyastr. 50. E 
Heino, Kaufmann (Mitinhaber der Fa. Christian 
Bense X}, Bevenroder Str. 140. 
Heinrich, Arb., Celler Str. 74. II 
Heinrich, Arb., Kastanienallee 67. 
Heinrich, Barbier u. Friseur, Helmstedter Str. 25. E 
Heinrich, Kaufmann, Rebenstr. 7. II 
Heinrich, Kraftwagenführer, Tuckermannstr. 1. III_ 
Heinrich, Landwirt, Celler Heerstr. 15. 1 
Heinrich, Photograph, Tuckerma'!lnstr. 6. 1 
Heinrich, vorm. Schlosser, Marienstr. 25a. E 
Heinrich, Schmied, Celler Str. 74. II 
Heinrich, Schuhmacher, In d. Langen Ackern 10.E 
Heinrich, Dr. med. vet., Tierarzt, Hamburger 
Straße 277. 
Heinridt Bebrens x 
Viehagentur 
(lnh: Karl u. Fritz Behrens), P 437 80, 
Gründungsjahr 1876 
Kontor: Städt. Viehhof, Mittelweg 6a, 
Zimmer 6. F 402 
Heinz, Straßenbahnschaffner, Altewiekring 54. E 
Heinz, Tischler, Siegfriedstr. 4. II 
Heinz-Günther, Buchdrucker, Königstieg 10. 11 
Helene, Wwe., geb. Baake, Hamburger Str. 256. E 
Helene, Wwe., geb. Riechers, Altstadtring 49. 1 
Henriette, Wwe., Petristr. 7. IV 
Hermann, Abteilungsleiter, Echternstr. 11. 1 
Hermann, kfm. Angestellter, Frankfurter Str. 277. 
Hermann, Backofenbaugeschäft, Am Wein-
berge 3/4. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Altewiekring 54. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Griegstr. 10. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Neustadtring 10. II 
Hermann, Monteur, Marienstr. 25a. E 
Hermann, Ofenbauer, Am Weinberge 3/4. 1 
Hermann, Sattler, Saarstr. 116. 1 
Hermann, Schlosser, Berliner Str. 12. 1 
Hermann, vorm. Schuhmachermstr., Bergstr. 9. 1 
Hermann, vorm. Tischler, Kälberwiese 19. 
Herta, Wwe., geb. Zähler, Gernotstr. 5. 1 
Hugo, Arb., Helmstedter Str. 137. 
!da, Wwe., geb. Maßberg, Broitzemer Str. 245. 1 
Johann Behrens X Zimmereibetrieb (lnh: Rud. 
Sehrens), Bk Volksbk., P 608 67, Gliesmaro9er 
Straße 32. F 2541. 
Jürgen, Monteur, Jasperallee 49. E 
Käthe, Wwe., g,eb. Poppe, Siegfriedstr. 53. II 
Karl, Behördenangeste.llter, Gliesmaroder 
Straße 96. E 1 
Karl, Fleischermstr., Wendenring 36. 1 
Karl, Kaufmann, Spitzwegstr. 1. 1 
Karl, Reichsbahn-Oberlokomotivführer, Oda-
straße 2. 111 
Karl, Stellwerksmeister i. R., Odastr. 2. 1 
Karl, Viehagent, Rebenstr. 7. E 
Karoline, Wwe., geb. Klenke, Honrothstr. 4. II 
Katharine, Frau, Siegfriedstr. 94. 1 
Klara, Wwe., geb. Reuper, Papenstieg 2. II 
Kurt, Abteilungsleiter, Hans-Porner-Str. 13. 1 
Kurt, Arb., Wollmarkt 2. 1 
Lina, Wwe., geb. Funke, Steinriedendamm 15. 
Lina, Wwe., geb. Wegener, Juliusstr. 27. 1 
Lucie, Frau, geb. Lindemann, Kastanienallee 15. 
Ludwig, techn. Angestellter, Simonstr. 8. E 
Ludwig, Kraftfahrzeugvermietung, Homburg-
straße 4. E 
Luise, Wwe., geb. Thormann, Comeniusstr. 9. 
Margarete, Frau, geb. Schlimme, Schneiderin, 
Friedrich-Wilhelm-Str. 18. IV 
Margarete, Wwe., geb. Behrens, Nordstr. 37a. II 
Marie, Frl., Helmstedter Str. 89. 1 
Marie, Wwe., geb. Machola, Fasanenstr. 54a. III 
Martha, Frau, geb. Schünemann, Gunther-
straße 128. 1 
Martha, Wwe., Madamenweg 112b. 
Martha, Wwe., geb. Prostmeyer, Liebigstr. 7. 
Max, Postinspektor i. R., Kastanienallee 33. III 
Meta, Frl., Celler Heerstr. 15. E 
Behrigke 
Behrens, Meta, Frl., Schneiderin, Bergstr. 9. 1 
Minna, Wwe., geb. Hillebrecht, Hopfen-
garten 25. E 
Minna, Wwe., geb. Sauerbier, Neue Str. 15. 
Minna, Wwe., geb. Spanuth, Bültenweg 48. 
Otto, Arb., Landwehrstr. 4. E 
Otto, Buchhalter, Helmstedter Str. 20. II 
Otto, Dreher, Kralenriede 48. 1 
Otto, Elektriker, Guntherstr. 132. 1 
Otto, Elektromonteur, Siegfriedstr. 30. 
Otto, Handel mit Beleuchtungsgegens,tänden, 
Jasperallee 49. 1 
Otto, Handelsvertreter, St.-lngbert-Str. 22. E 
Otto, Koch, Andreeplatz 2. E 
Otto, Kraftwagenführer, Memeler Str. 15. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Neustadtring 10. 1 
Otto, Lebensmittel- u. Gemüsehandlg., Vieweg-
straße 24. E 
Otto, Monteur, Hamburger Str. 267. 1 
Otto, Monteur, Wendentorwall 19. 
Otto, Oberpostsekretär, Campestr. 19. E 
Otto, Schlosser, Maschplat~ 4. II 
Otto, Schlosser, Neustadtring 13. II 
Otto, Schlosser, Wilhelm-Bode-Str. 32. E 
Otto, vorm. Tapeziermstr., Charlottenstr. 4a. 
Otto, Viehhandlung, Hamburger Str. 256. E 
F 4456. 
Otto, Wirtschaftssachverständiger, Neuhofstr. 6. 
Paul, Arb., Herrendorftwete 2. 1 
R. Behreusx 
Kunst- und Bauschlosserei, Gegr. 1732 
(lnh: Fritz Reusch; Prok: dessen Ehefrau 
Marie geb. Hoffmann), Bk Löbb. u. Merkbk. 
Dk.D., P 44611, Wohnung: früher Wilhelrn-
str. 97, jetzt Abt-Jerusalem-Str. 4, F 245, 
Werkstatt: Helmstedter Straße 158. 
Richard, Bauer, Osterbergstr. 18. E 
Richard, Rentner, Eddastr. 17. 1 
Robert, Angestellter, Wendenmaschstr. 20. 111 
Robert, Kellermeister, Hedwigstr. 17. II 
Rudolf, Architekt, Gliesmaroder Str. 32. 
Rudolf, Dipl.-Ing., Meteorologe, Walküren-
ring 6. II 
Rudolf, Dreher, Salzdahlumer Str. 232. III 
Rudolf, Heirnr, Gneisenaustr. 5. III 
Rudolf, Helfer in Steuersachen, Uhlandstr. 32. II 
F 373. 
Rudolf, Kraftwagenführer, Saarstr. 134. 1 
Rudolf, Rentner, Karlstr. 46. E 
Rudolf, Schlosser, Korfesstr. 12. 
Sophie, Wwe., geb. Keune, Holwedestr. 5. 
Sophie, Wwe., geb. Kram, Hedwigstr. 8. 1 
Theodor, Arb., Papenkamp 4. E 
Theodor, Bauführer i. R., Fasanenstr. 45. II 
Theodor, vorm. Stereotypeur, Kalandstr. 14. III 
Therese, Wwe., geb. Klaus, Ziethenstr. 2. E 
Walter, Arb., Korfesstr. 36c. E 
Walter, Betriebsleiter, Heinrich-Heine-Str. 26. II 
Walter, Fräser, Neustadtring 13. IV 
Walter, Heizer, Fasanenstr. 55. II 
Walter, Kraftfahrzeugvermietung, An der 
Schule 4. E 
Walter, Postbetriebsassistent, Allerslr. 10. 
Walter, Speditionsgeschäft, Saarstr. 155. F 3899. 
Walter, Telegraphen-Bauhandwerker, Morien-
straße 24a. 11 
Walter, Tischlermstr., Pfingststr. 8 (W: Nied-
straße 17). 
Werner, Schn~ider,' Mittelweg 8. III 
Wilhelm, vorm. Arb., Bevenroder Str. 122. 
Wilhelm, Arb., Hinter der Hecke 7. 1 
Wilhelm, Arb., Klostergang 62. 
Wilhelm, vorm. Arb., Kriemhildstr. 11. E 
Wilhelm, Kaufmann, St.-lngbert-Str. 25. E 
Wilhelm, Klempner, Brodweg (Gartenverein 
Mastbruch). 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Königstieg 10. II 
W1lhelm, Reichsbahnbetriebswart i. R., Eisen-
bütteler Str. 19. II 
Wilhelm, Rentner, Nußbergslr. 35. IV . 
Wilhelm, Revisor, Kreuzstr. 87. III 
Wilhelm, Schlosser, Hugo-Luther-Str. 8. E 
Wilhelm, Srhlosser, Landwehrstr. 7. 1 
Wilhelm, Schmied, Kruppstr. 18. E 
Wilhelm, Schneider, Tannenweg 3. 
Wilhelm, Vorarb., Mettlacher Str. •. 1 
Wilhelm, Weichenwärter, Ebertallee 66. E 
Willi, kaufm. Angestellter, P (Leipzig) 97080, 
Friesenstr. 52. 1 
Willi, Barbier u .Friseur, Borsigstr. 18. E 
Willi, Buchhalter, Körnerstr. 15. 1 
Willi, Geschäftsreisender, Lützowstr. 6. II 
Willi, Hausmeister, Altstadtmarkt 11. III 
Willi, Kaufmann, Bültenweg 62. E 
Willi, Montagemeister, Walkürenring 27. 
Willi, Polierer, Siegfriedstr. 4. lt 
Willi, vorm. Schlosser, Jahnstr. 8. E 
Willi, Tischlermstr., Ekbertstr. 20. HE u. 
Willi, Vorarb., Madamenweg 173. 1 
W1ll1, Vorschlosser, Friedrich-Wilhelm-Str. 18. IV 
Willi, Wirtschaftssachverständiger, Wenden-
ring 16. 1 
Wolfgang, Elektrogroßhandlung, Gliesmaroder 
Straße 70. 
};'~~~1ang, Handelsvertretungen, Sackring 49. 
Behrensen, Luise, Frl., Konstantin-Uhde-Str. 5. 
- Willi, Tis~hler, Riddagshäuser Weg 65. E 
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Behringer 
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Behringer, Arno, Techniker, Broitzemer Str. 242. 
- Günter, Gärtner, Karl-Marx-Sir. 25. 
- Günter, Mechaniker, Rudoltplalz 4. II 
- Harry, Monteur, Ekbertstr. 6. III . 
Behrla, Herta, Wwe., geb. von Jerin, Karl-Marx-
Straße 25. 
Behrmann s. auch ßeermann. 
Ewald, Lehrer, Bahnhofstr. 12. 
- Heinrich, Invalide, Pulvergartenweg 3. 1 
- Margarete, Wwe., geb. Töpfer, Hungerkamp 1a. 1 
- Martha, Wwe., geb. Naue, Am Tafelacker 11. 1 
Behse s. auch Baese, Bäse, Beese und Bese. 
Adolf, techn. Angestellter, Berliner Str. 108. II 
Artur, Dr. jur., Oberverwaltungsrat, P 44970, 
Roonstr. 11. E f 2498. 
Artur, Schlosser, Gabelsbergerstr. 23. II 
El1riede, Frl., Hul\enstr. 18. E 
Emilie, Wwe., geb. Knittel, Salzdahlumer 
Straße 229. II · 
Emmi, Frl., Thielemannstr. 1. 1 
Henri, Bäckermstr., Huttenstr. 18. E 
Karl, Vermessungstechnik., Am Olper Berge 6. 11 
Kurt, Angestellter, Hul\enstr. 18. E 
Kurt, Chemigraph, Thielemannstr. 1. 1 
Luise, Wwe., geb. Bosse, Wendenring 38. III 
Margarete, Frau, geb. Mönkemeyer, Ger-
trudenstr. 13. 1 
Martha, Wwe., geb. Ehrich, Am Olper Berge 6. II 
Martha, Wwe., geb. Mainz, Kurzekampstr. 2. II 
Rudolf, Wachmann, Thielemannstr. 1. III 
Behle s. auch Bethe. 
Adolf, Spedilionsgesch., Wendenmaschstr. 14. II 
Fritz, Zollangestellter, Kriemhildstr. 26. 11 
Kurt, Kaufmann, Holwedestr. 21. 1 
Kurt Behte & Co., Spedition u. Güterfernver-
kehr X Speditionsgeschäft (lnh: Kurt Behte, 
Frau Karla Behte, geb. Hoffmeister, und Frau 
Elsa Beyer, geb. Luthmann), Holwedestr. 11. 
f 1460. 
Beiehe, Fritz, Ingenieur, Memeler Str. 3. f 4991. 
Beier s. auch Baier, Bayer u. Beyer. 
Erwin, Dreher, Gliesmaroder Str. 97. E 
Helene, Frl., Kasernenstr. 22. 11 
Helene, Wwe., geb. Fricke, Helenenstr. 26. E 
Joseph, Maurer, Helmsledter Str. 163. E 
Kurt, Schlosser, Kieler Str. 37. E 
Leonhard, Bäcker, Hamburger Str. 52. 
Liese, Wwe., geb. Weil, Kasernenstr. 22. II 
Paul, Galvaniseur, Gabelsbergerstr. 27. 1 
Richard, Tischler, Kälberwiese 13. 
Ruth, Frau, geb. Hoppe, Hans-Porner-Str. 28. 1 
Walter, Ingenieur, Memeler Str. 27. 
Walter, Stellmacher, Griegstr. (Behelfsheim). 
Beierlein, Georg, Klempner, Gmeinerstr. 18. E 
Beierling, Gartrud, Frau, geb. Herkenroth, Fa-
sanenstr. 43. E 
Beiersdorf, Hedwig, Wwe., geb. Naumann, Ka-
sernenstr. 22. 
Beierstedt, Erich, Schlosser, Artusstr. 20. E 
Beiker, Dorothee, Wwe., geb. Bock, Hedwigstr. 14. 1 
- Robert, Maler, Fasanenstr. 52a. 
Beil, Hildegard, Frau, geb. Heilkamp, Altewiek-
ring 25. 
- Karl, vorm. Schmied, Bültenweg 37. II 
- Louis, Werkmeister, Saarstr. 29. 
Beilfuß, Otto, Bäcker, Korfesstr. 36a. III 
Beilicke, Luise, Wwe., geb. Lages, Howaldtstr. 9. E 
- _ Margarete, Frau, geb, Schumann, Howaldtslr. 9.E 
Be1lke, Anna, Wwe., geb. Pölig, Nielzschestr. 6. 
Bleimdiek, Friedrich, Lagerhalter, Katharinen-
straße 8. H 1 
- . Heinrich, Schneidermstr., Kreuzstr. 70a. 
Be1mes, Henny, Wwe., Laffertstr. 1. 
Valentine, Frau, geb. Maletzk'i, Broitzemer Str. 
(Gartenverein Weinberg, Garten Nr. 36). 
Beims, Albert, Postschaffner, Bugenhagenstr. 16. 1 
- Auguste, Wwe., geb. Bergenroth, Helmstedter 
Straße 88. 
Frieda, Wwe., geb. Bubeleber, Kleine Leon-
hardstr. 5. 
Friedrich, Elektriker, Mittelriede 8. E 
Gerhard, Bankangestellter, Leisewitzstr. 8a. II 
Hermann. Kaufmann, Altstadtring 8. E 
Hilde, Wwe., geb. Lenz, Comeniusstr. 44. 
Johanna, Wwe., geb. Dörrier, Kriemhlldstr. 29. 
Karl, Händler, Juliusstr. 27. III 
Klara, Wwe., geb. Meyer, Buge-ihagenslr. 16. E 
Otto, Obereinrichter, Jahnstr. 16a. 
Wilhelm, Monteur, Helmstedter Str. 88. II 
, Wilhelm, Schuhmacher, Leisewitzstr. 8. IV 
Bein, Ferdinand, Pförtner, Lützowstr. 5. 111 
- Heinz, Arb„ Freisestr. 27. 1 
Marie, Frau, geb. Goldschmidl, Fasanen-
straße 25. 111 
Martha, Frau, geb. Berecke, Heinrichs!,. 5. 11 
Otto, Arb., Wiendruwestr. 49. 
Beine, Emilie, Frau, geb. Zink,. Wolfenbütteler'Str.12. 
- Er!ch, Vertretungen, Sperlinggasse 20. 
Fritz, lechn. Angestellter, Am Flaschendreher-
kamp ,15. 
Erich Beinhorn X Versandgeschäft (lnh: Erich Bein. 
horn) P 43662, Steintorwall 10. f 4226. 
Beinhorn, Erich, Kaufmann Steintorwall 10 
Heinrich, Dreher, Burb~cher Sir 2 · 
Beinlich, llse, Frau, geb. Höppner,' N·iedstr. 21. E 
- Karl, Arb., Wabestr. 11b. 1 
Otto, Arb., Madamenweg 49. 11 
Paul, Vorheizer, Bevenroder Str. 168. 
Re1nhold, Arb., Dörnbergstr. 1. II 
Walter, Molkereigehilfe, Rathenaustr. 5. 
Walter, Packer, Ensdorfer Str. 40. E 
W!lhe\m, Klempnermstr., Kastanienallee 40a. 
W1ll1 Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 232. III 
Beinling, Helene, Wwe., geb. Japke, Rosenstr. 6. II 
Beinroth, Gustav, Werkmeister, Lampestr. 3. III 
- Helmut, aplm. Lehrer, Lortzingstr. 4. 
Beins, Heinrich, Artist, Wilmerdingstr. 5. II 
- Karl, Artist, Wilmerdingstr. 5. II 
- Ottilie, Frl., Schneiderin, Mönchstr. 11. 1 
Beirau, Otto, Reichsbahn-Obersekretär, Bürger-
straße 17. E 
Beischall, Albert, Schlosser, Kreuzkampstr. 15. II 
- Walter, Rentmeister i. R., Celler Heerstr. 149. 
Beisehl, Alois, Telegraphenbauhandwerker, Im 
Schapenkampe 26. II 
Beisemann, Werner, Schädlingsbekämpfer, Blumen-
straße 4a. (W: Broitzemer Str. 200). 
Beismann, Kurt, Postinspektor, Steinbrecher-
straße 16. III 
Beiß, Adolf, Professor, P 34140, Am Hassei-
leiche 13._ E [f 4589]. 
- Klara, Wwe., geb. Bode, Ratsbleiehe 11. 111 
Beißner, Horst, Schleifer, Celler Heerslr. 138. 
- Karl, Dreher, Celler Heerstr. 146. E 
- Walter, Opernsänger, Saarstr. 8. 1 
- Wilhelm, Tischler, Madamenweg 143. H 1 
Beister, Hermann, Rentner, Rote Wiese (Baracke 1). 
- Karl, Korsettgeschäft, Bertramstr. 47 (W: Kapel-
lenstr. 12). 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Helenenstr. 25. E 
Korselt-Beister, Kapellenstraße 12. 
Beitmeier, Georg, Arb., Wilhelmitorwall 33. 
Beitz, Else, Wwe., geb. Hoffmann, Amsbergstr. 3. II 
- Paul, Pförtner, Pfingststr. 4. 1 
Beiz, Herbert, Kraftwagenführer, Theisenstr. 27. 
Be\da, Anton, flüchtlingsamtsleiler Walküren-
ring 10. E ' 
Beldy, Philipp, Musiker, lönsstr. 7. II 
Seiger, Franz, Schmied, Kriemhildslr. 24b. II 
- Friedrich, Abteilungsleiter, Virchowstr. 34. 1 
- Fritz, Kraftwagenführer, Gutenbergstr. 9. 
- Walter, kaufm. Angestellt., Hildebrandstr. 46. III 
Belgerin, Heinz, kaufm. Angestellter, Wilhelms-
havener Str. 35. 11 
Belghaus, Eugen, Kaufmann, Eiermarkt 8. 
Beling, Dorolhea, Schneiderei, Giersbergstr. 8. 
- Eduard, Gärtnermstr., Giersbergstr. 8. 
- Gertrud, Frau, geb. Wachlin, Ratsbleiehe 1. 111 
- Margarete, Wwe., geb. Schäfer, Kastanien-
allee 44. II 
Belinske, Jacob, Zimmermann, Helenenslr. 5. II 
B~lilz, Gerhard, Handelsvertreter, Autorstr. 3. F 4462 
Gertrud, Lampenfabrikation, Kastanienallee 7U. 
Herbert, Ingenieur, langer Kamp 18. E f 4462. 
Belka, Ernst, Landschaftsgärtner, Korfesstr. 23. E 
- Oltilie, Wwe., geb. Kahle, Korfesstr. 23. E 
Bellach, Paul, Oberwerkmstr., Leonhardstr. 22a. 
Richard, Kaufmann, Körnerstr. 28. E 
Belle, Henri, Leichtmetallbau Olschlägern 31 
f 4840. ' · 
- Karl, vorm. Fleischer, Wendenmaschstr. 2. 11 
Belle, Kurt, Kaufmann (Mitinhober der Fa. Ober-
feld & Co.), Altstadtring 35. F 2765 u. 3459. 
Bellenbaum, August, Maschinensetzer, Schöttler-
straße 14. 11 
Beller, Auguste, Wwe., geb. Riechers, Schöttler-
straße 13. 1 
- Heinrich, Großhandelsvertreter (s. Julius 
Schwanneke), Moltkestr. 14. F 1511. 
Bellgardt, Ernst, Arb., Ludwigstr. 19. 
Bell9arth, Waller, Fleischermstr., Sandweg 10. 1 
Bell1n, _Alfred, Steue_rsekretä-r, Sperlinggasse 1. E 
- Anni, Wwe., Sperl1nggasse 1. E 
- ~erlold, Schlosser, Heinrich-Büssing-Str. 36. E 
Belling, Helmut, Friseur, Wilhelm-Bode-Sir 23 1 
- ~arl, Amtsgehilfe, Diesterwegstr. 6. 1 · · 
Belltnghofen, Helmut, Schlosser, Kleine Burg 8. 
Bellmann, lrmgard, Frau, geb. Knigge, Ehreri-
brechtstr. 1. 
- Kurt, Desinfektor, Madamenweg 119. III 
- Vera, Frau, Friedrich-Wilhelm-Sir 32 II 
ßellm_er, Fritz, kaufm. Angestellte; Hinter Ägi-
d1en 5. H 1 ' 
_Belle, Frieda, Wwe., geb. Hempel Rosenstr 7. III 
· Belter, Charlotte, Frl., Rudolfplatz f. 1 · 
Hans, Kaufmann, An der Wabe 10. E 
Rober_t, _Schlosser, Kfeine Kreuzstr. 7. 
Beltz, Heinrich, Drogist, Friedrich-Wilhetm-Str. 35_- 1 
- HE:llene, Wwe., geb. Heinsius Friedrich-
W1lhelm-S!raße 35. III ' 
- Karl, Kaufmann, Gerstäckerstr. 5. II 
Reib, Karl, Lederwaren Reiseartikel Bohl-
weg 15. ' • 
- Walf":r, Lagerverwalter, Am Magnitore 8. III 
Beiz, Emil, Maurer, Dieslelbleek 9. 
- Maria, Wwe., geb. Schurk, Maibaumsir. 16. 1 
Belzhause, Albert, Schneidermstr. Dudweiler-
s!raße 26. E ' 
Friedrich, Verwalter, Celler Heerstr. 7. 1 
- Walter, ,Arb., Auenweg 12. 
Bembenek, Erich, Kaufmann Am Fallersleber 
Tore 5. ' 
- Friedrich, . Kra_ftwagenführer, Fasanenstr. 65. II 
Bemmann, Friedrich, Ingenieur, Dörnbergstr. 2. lll 
MStargßare
5
te, Wwe., geb. Franke, Heimsiedler 
ra e 3 a. 
Bemme, Gustav, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 14. 1 
Bemuth, Elisabeth, Frau, geb. Koch, Ritterstr. 7 JI 
Benda, Ewaldi. Lehrer, Wolfenbütteler Sir. 20. 1 · 
Guslav, Handler, Münzstr. 1b. (W: Madamen-
weg 7. E). 
Johann, LehrE:r _i. R., Bruderstieg 5. 
Th_eo_dor, Pol1ze1wachtmeister i. R. Heinricn-
Buss1ng-Slr. 4. E ' 
Th_eodor, Stadtsekretär, Heinrich-Büssing-Slr 
Wilhelm, Schuhmacher, Kralenriede so. E · •. 
Bendel, Walter, Maler, Broilzemer St
1
~~10r str. 61, 1 
Bender, Bernhard, Kellner, Salzdah 
Emil, Dreher, Saarstr. 110. 1 d hlurner str. 61- 1 
Emma, Wwe., geb. Harre, Salzwa bestr. 29. IV 
Erna, Frau, geb. Markworth, a 6_ Hans, Dr„ Lehrer, Kletn? CampeSl~tr 6a. J 
Hans-Walter, Färber, Kleine Campe · 
Hermann, Arb., Jasperallee 37. E 
Ingeborg, Frau, Leonhards_tr. 3. 1 anenstr. 31. I 
lngeborg, Frau, geb. Sch!ller, Fas 
Karl Angestellter Goethestr. 10. 
Karl'. Kaufmann, Kastanienallee 3. E lun!:l (Jnh: 
Karl Bender X Textilwarengroß7an.~nallee 3. E 
Karl Bender), P 49138, Kas ani 
F 3348. r 
Martha, Frau, Simonstr._ 9. II Saizdah1Ui118 
Reinhard Schornsteinfeger, 
Straße 61'. 1 f garten 21• 1 
Reinhold Gew.-Oberlehrer, H0 ~
1 
en Sir 84. E 
Robert, iechn. Angestellter, Ce er
1 
• • 
Walter Einrichter, Osterbergstr. 2- dor! Karl 
Bendert, 'Anna, Wwe., geb. Papen ' 
Schmidt-Sir. 7. 1 . 1 E 
1 Bondfeld, Johannes, Kaplan, SchuJ;eJha~sen, 05 • 
Bendien, Anneliese, Frau, geb. in 
O 
11 
straße 9. III K"rnerstr. 1 ' 
Bendig, Adolf, Handelsvertreter, 0 
- Fritz Maurer Hamburger Sir. 5~_. str 10.,il . 
- llse,' Frl., Ku'nstgewerblerin, Kf~r:: 'r;Jschiä• 
Bendinger, Jakob, Straßenbahn u r ' 
gern 4. 13 1 
Bendisch, Herta, Frl., Honrothstr. · E 
- Werner, Apotheker, Maschplatz 4· horststr. 13, 
Benditz Otto, Fleischermstr., Scharn 'weg 1. 11 Bendix,' Erich, Bankangestellter, Fa~~i~er str. 55- . 
- Fritz, Gew.-Oberlehrer, Salzdrckerstr. 14, ru· 
- Gustav, Backofenbauer, .. Gers a teher, aue 
Bendixen, Christian, Werkstattenvors 
mer Str. 35. E 
Bendler, Erich,, Arb., Dorfstr. 4:. 
1 
dter str. 23, 1 
- Friedrich, Postamtmann, Muns e str 11. III 610 - llse, Wwe., geb. Kirstein, Lenau (Gartenver 
- Wilhelm, Maurer, Am Weinberge 
Weinberg, Garten 8.). 1 30. . Bendlin, Paul, Schmied, Humboid;s ;·Tore 2a. E 
- Wilhelm,. Zuschneider, Am Ho e 14 1 
Bendrat, Josef, Rentner, Pet_ritorwaistsir. 9. III , 
Bendrien, Otto, Kraftwagenfuhrer, 42 _ 1 , Bendt, Günter, Graphiker, Bertrarns~r-er aertra{TI 
Margarete, Wwe., geb. Noltem Y ' 
s\raße 42. 1 . II e 52a, 
Bendzko, August, Arb., Kastan1_ena
7
,e E 
- Willi Schneider, Altew1ekr1ng k 
Benecke' s auch Behnecke u. B~ne e- 33, E 
- Albert, vorm. Former, Friedrichst;·weg 1a. 
1 
11 
- Albrecht, vorm. Arb., HondelaReinrichstr, 2' 
Elfriede, Wwe., geb. Wal(er, J ~nstr. 23, II 
Elisabeth Frl., Weißnahenn, a
1 23 Elisabeth'. Frau, Schopenhauers r. 1 · Ernst, Friseur, Sandgrubenweg {3·Roonstr, 10· 
Gertrud, Frau, geb. Brac~voge ' 126_ 11 Hans, vorm. Arb., Siegfr1edslr. 49 JII Hermann, Fleischer, Madamenweg · 
Hern1a11n Beneeke 
Kraftlahrxeug-Reparatur t 842 
Kleine Leonhardstraße 5 
Hermann Schlosser, Maschpialz 4· 
111 
Kurt, Angestellter, Juliusstr. 34. 1 
Olto, Former, Blumenstr. 3, 1 
23 
II 
Robert vorm. Arb., Jahnstr. · 
- Rudolf; Monteur, Jagdstieg 9. ·nslr. 11. JI 
- Walter, Polizeibeamter, Lohenfi~genrin9 38 II - Wilhelm, vorm. Bierverleger, d menwe9 2 · 
Benedict, Harry, Apotheker, Ma_ a tr 8. 1 
Benedix Walter, Kaufmann, Tunicask~ 
Beneke 's. auch Behnec~e u._ Benec111. 11,1 - Alfred Ingenieur S1egfr1edstr. . HarnbU1• 
Auguste, Wwe., 'geb. Michaelis, 111,1 
Straße 246. E . . friedslr, 
Friedrich, vorm. Lagerhalter, Sieg 
Heinz, Arb., Stegmannstr. 18. t1 · d 
Hildegard, Frau, Sielkamp 23a. SieQf-riedsll• 
Magdalene, Wwe., ge~. Dreyer,Jnselwall \raod' 
Thekla, Frau, geb. Heinecke, r Hilde 
Bengehals, Fritz, S!raßenbahnschaffne ' 
6 1 
. 
straße 47. 1 hienstr- 2 ·12, e 
Bengel, Wilhelm, Postfachar1?-, SoP stadtbliCk · 
Bengelsdorf, Hans, Ele~trow1c_kle;, str. 1. II, 111 eQ' Bengen, Heinz, Mechaniker, Ziel e\ter :z1e 
- Helene, Wwe., geb. Hoffmei ' 
26
, 
straße 1. II Göttingstr-.(;rl1tl' 
Benisc.hek, Ottmar, Angestellter, chaffnel, 
Benilz, Otto, vorm. Straßenbahns 
straße 18. E 
- Pauline Wwra Broitzemer Str. 59- dJI' 
' ,., 89 E Fasa0• Benke, Alfred, Arb., Saarslr. · bauer 
Amanda, Wwe., geb. Neuge ' 
s!raße 38. E · - II 
Gertrud, Frl„ Fasanenstr. 3S. drichslr, 2\,1ar~' 
Walter, Kraftwagenführer, Fr!eh er Karl· 
Benkel, Walter, Krattwagenfu r ' 
Straße 27. 11 Str. 20- 11 Benkendorff, Heinz, Arb., Quer~~~[chstr. 24·O11et Benkenstein, Hermann, Arb., Frie 
O 
Jstöter, 
Benkhardt, Gertrud, Frau, geb. e 111 
mannstr. 3. E . bergstr- 7-
Benn, Albert, Kontrolleur, Reichen tr 45. E tr 7. 
- Karl, Feuerwehrmann, Thälmanf!\~nber95 • 
- Robert, Lehrlingsausbilder, ReiC str 7, 11 
Benndorf, Eduard, Kaufman~, _Wate~~~~er;tr. 10- / 
- Gertrud, Wwe., geb. W1tt1nq, f 
18 g H.G.lu..-ncr lültenweg 62 
Fernruf 1877 
Schnellw-.,.~"'' 'u' ,u~, 
IEAKEL 
Reparatur-Eildienst 
bürgt für I a raonKore in tl'°"= 
· . __ Waagen'. A~!schnittschneide"Maschinen '- .. ; 
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Benne, Adoif, Arb., Leipziger Str. 127. 1 
- Elise, Frau, Cheruskerstr. 51. 
Gustav, . Oberpostinspektor, Wilmerdingslr. 6. 1 
Heino, Monteur Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. 1 
Minna, Wwe., Leipziger Sir. 81. 
Otto, Vorarb., Leipziger Str. 85. 1 
Willi, Arb., Hugo-Luther-Sir. (S!äd!. Lagerplatz 
Westbahnhof). 
Bennecke, Fritz, Bäcker, Freyastr. 57. E 
- Fritz, Schädlingsbekämpfer, Herzogin-Elisabeth-
Straße 23. B Georg, Staatsanwalt a. D., wachholtzs!r. 2. E 
enn_emann, .Lisbeth, wwe., geb. Lüneburg, Sieg-
l1ndstr. 19. II - Otto, Oberbürgermeister, Siegfriedslr. 76. lt 
F 1453. . 
Benner, Friedrich, Stadtsekretär, Leonhardplatz 5. E 
- Gerhard, Buchdrucker, Siegfriedslr. 60. 1 
Gertrud, Frau Schneiderin, Virchowstr. 3. III 
- Günter, städt.' Beamter, Madamenweg 139. 1 
- Hans, Dr. med., Arzt, Gliesmaroder Str. 29. II 
- Maximilian, Maurer, Virchowstr. 3. III 
Bennhardt Daniel Maurerpolier, Wilhelm-Bode• 
Straße' 14. IV ' 
- Emil, Ofensetzergeschäfl, Cyriaksring 8. 
- Johannes, Maurer, Z[mmermannweg 20. 
Benning, Werner, Reichsb.-Be!riebsingen[eur, Riet-
schelstr. 2. II Benoni-Dania, Benno, Dr., Regierungsrat, Martha-
straße 14. Bens, Otto, Konditormslr., Richterstr. 27. 
- Walter, Rechtsanwalt, Steuerberater, Reichs· 
straße 2. II F 3416. 
Bensch, Bruno, Kraftwagenführer, Bergstr. 4. II 
Bensch & Sohn, Wasserwerksbau, Querumer 
Straße 21/22. 
Bense, Adolf, Schlosser, Echternslr. 55. II 
Agnes, Frau, geb. Makoniak, Goslarsche 
Straße 67. 1 
Alfons Bense 
Autoverwertung - Autohandel 
Madamenweg 71 / F 830 
~J1ristiau ]lense x 
(1nh: Heino Behrens, Oskar Weiß u. Paul 






Gilda, Wwe., geb. Prellwitz; Madamenweg 71. 
Hans Müller, Hilss!r. 15. I 
Helene, Frau, geb. Dreissig, Kohlmarkt 10. II 
Hermann, Schlossermstr., Asseweg 3. 
Martha, Frl., Ernst-Amme-Sir. 13. 1 
Otto Klempner, Bertramslr. 52. II 
Otto' Kraftfahrzeughändler, Hamburger Str. 256a. 
Otto' Sense X Kraftfahrzeugverwertung, Han-
del mit Kraftfahrzeugen u. Reparaturwerkstatt 
(1 nh · Otto sense u. Frau Helene Bense, geb. 
Gri,.,;me). Bk Staatsbk. u. Volksbk., P 22882, 
Hamburger Str. 256. F 2714. 
- Robert Schlosser Kreuzstr. 101. II . 
Benseler, Emma, ww~., geb. K?iser, Freisestr. 18. 11 
- Hermann Werkmeister, Fre1sestr. _11 .. 11 
' Bensemann, 'Berta, wwe., geb. He1nrrch, Utzen· 
kamo 8. E Hans, Elektriker, Luisenslr. 7:. E . . 
- Michael, Dr. med., Facharzt fur Chirurgre, Karl· 
f-!intze-Weg 1. d Bens,ng, Hermann. Schuhmacher, Gliesmaro er 
Straße 79 III - Johann,. · Schuhmachermeister, Gliesmaroder 
Benslem Heimann Arb Am Walde 14. E Straße 88 E 
Benstem: Ernst, ' An.gestellter, Salzdahlumer 
Straße 205. E . Ernst, Kraftwagenführer, Hrldebrandstr. 6. E 
Hein, Arb. Bevenroder Str. 44. II 
Heinrich, Mechaniker, Püttlinger Str. 2. E 
Henny, wwe., geb. Moldenhauer, Ehrenbrechl· 
straße 1a. . Hermann, Kraftwagenführer, Marienstr. 18. III 
O\to, Aufseher, Celler _Str. 67. E 
Wilhelm, Rangieraufseher,_ Rebenslr. 2b. 
8 
Willi, Monteur, Waikürenrrng 47. II 
ente, Alwine, Frl., Ebertallee 66. 1 
. - ,Alwine, wwe., geb. Fricke, Ebert~ll~e 6f,. 1 
- Anna, Wwe., geb. oppermann, Kon1gst1eg .7. I _ 




Campestraße 31 (W: Königstieg 7 1) 
Friedrich, Bankbeamter, WiJmerdingstr. 6. 1 
Friedrich, Baugeschäft, Ebertallee 66. 1 F 194. 
Fritz, vorm. Arb., Pfälzerstr. 83. 1 
Heinrich Maurer, Johanniterstr. 1. II 
Minna, Frl., KJoster"gang 55. E • 
Otto, Maler, Madamenweg 144. II 
Bente, Walt€,r, Former, Harzstieg 3. 
- Werner, Studienrat, Wilhelm-Bode-Sir. 9, 11 
- Willi, Mechaniker, Uhlandstr. 17. 
Bentfeldt, Else, Frl., Schneiderin, Bergstr. 2. 1 
- Klara, Frl., Bergstr. 2. 1 
Benthien, Anna, Wwe., geb. Franz, Wilmerding-
straße 8. 1 
- Ernst, Arb., Par)<str. 4. 
Bobert Bentlin 
Kraftfahrzeugfahrschule 
. Wolfenbüttel er Straße 2. (Löwe.nhaus), 
Privat: Hans-Porner-Straße 10 F 2983 
ßents, Erna, Frau, Im Seumel 49. 
Ben~~'raß~~~~g, Gewerbeoberlehrer, Steiermark• 
Benz, Herbert, Maurer, Sommerlust 9. 
Benze, Albert, Klempner, Kleine· Kreuzstr. 6. J 
- Hermann, R_echtsanwalt u. Notar, Bk Staatsbk. 
P 29933, Sterntorwall Ja. E F 2125. ' 
- Hermann, Schlosser, Kleine Kreuzsir. 6. 1 
- Otto, slädl. Arb., Marienstr. 45. II 
- Otto, Konrektor i. R., RudoJfstr. 19. II 
Benze!, Fritz, Angestellter, Husarenstr. 50. 
Benzoino-Beuke, Karl, Betriebsassistent, Hambur-
ger Sir. 226. E 
Bera, Friedrich, WE!rkhelfer, Riedestr. 10. 1 
Beran, Franz, Sattler, Lauterbacher Str. 21. J 
- Gustav, Ab., Lauterbacher Str. 21. E 
- Johann, Arb., Eichtalstr. 33. 
Beratungsstelle für Erbpflege, Humboldtstr. 31a. 
F 1170 (App. 425). 
für Geschlechtskranke, Humboldtstraße 31a. 
F 1170. Gutes Licht, Geschäftsstelle Wilhelmstr. 22b 
(Stadtwerke). Besichtigungsraume: Wilhelm-
straße 70/71 {Stadtwerke). 
für Verwendung· von Naturasphalt im Straßen-
bau u. Baugewerbe, e. V., Garküche 3. F Z-461. 
Berckling, Albert, Klempner, Helenenstr. 22. II 
- Albert, Monteur, Hans-Jürgen-Sir. 18. II 
- Bruno, Stadtinspektor i. R., Allerstr. 10. II 
Bercks, Rudolf, Botaniker, Helmstedter Str. 15. III 
Berdisius, Otto, Schneiderei, Bassestr. 9. 
Bereit, Karl, Monteur, Artusslr. 16. E 
Berenbrock, Lina, Wwe., geb. Brümmer, Madamen-
weg 170. 1 , 
Berendsmeier, Leopold, Schlosser, Dedekindstr. 6. J 
Berendl, Kurt, Dr. phil., Syndikus, 
1 
lützowstr. 3. II 
- Marianne, Wwe., geb. Just, Heinrich-Heine• 
Straße 24. 111 
Berens, Peter, Einrichter, Basseslr. 20. 1 
Berg, Adolf, Bildhauer, Ebertallee 24. E 
Alfred, Händler, Jahnskamp 4. 1 
Artur, Kaufmann, Okerstr. 15. 
Bernhard, Gärtner, Riddagshäuser Weg 5. H 1 
Else, Frl., Madamenweg 136. II 
Emma, Wwe., geb. Ackermann, Friedrich-
straße 24. H l Emma, Wwe., geb. Neumann, Altewiekring 48 J 
Ewald, Invalide, Osterbergstr. 13. 1 · 
Friedrich; Abteilungsleiter, Hohetorwall 9 E 
Georg, Schlosser, Riekestr. 13. 1 • 
Helmut, Transportgeschäft, Mastbruch 5. F 4078 
Jakob, Betriebsingenieur, Satllerweg 17. · 
Johannes, Rangierarb., Campestr. 48. III 
Karl, Schlosser, Friedrichslr. 24. H J. 
Luzie, Wwe., geb. Karutz, Jasperallee 7. E 
Margarete, Wwe„ geb. Elster, Blücherstr 6 1 
Marie, Frl., Rosenstr. 24. E · · 
Otto, Kaufmann, Okerstr. 15. 
Theodor, vorm. Arb., Uhlandstr. 21. II 
Ursula, Frl., Musiklehrerin, Jasperallee 7. E 
Walter, Kellner, Kohlmarkt 2. V 
Wilhelm, Werkstattschreiber, Riekeslr. 13. 1 
Willi, Arb., Dorfstr. 31. E 
Willi, Schlosser, Madamenweg 4. 1 
Berg, lichtpausanstall, Am Fallersleber Tore 314 
[F 1887]. . 
Berg-Oppermann, Schura, Kunstmalerin, Diestel-
bleek 6. 
Berg & Solnt x 
(lnh: E. Sock) 
General-Verlr. d. Bay. Motoren-We.rke A.-G. 
Helmstedter Straße 161, F 2927 
Bergada, Benita, Handelsvertreter, Adolfstr. 46. 1 
Bergander, Herbert, Schachtmei_ster, Schießplatz. 
Bergau, Gustav, Schlosser, Dorrngstr. 5. 1 
_ Luise, Frl,, Allerstr. 10. I 
_ Otto, Hilfsarb., Alle:str. 10. l 
Bergdolf, Peter, Versteigerer, Wendenstr. 37a. 
Berge, Karl, vorm. kaufm. Angestellter, Berg-
straße 15. II . . _ Willy, kaufm. Angestedl_., Lu1_senstr. 20. E F 663. 
Bergei, Edith, Frl., Postass1slenl1n, Saarbrückener 
Straße 149. Bergeier, Richard, Maurer, Nußbergstr. 13. E 
Bergemann, Frieda, Frl., Gern9tstr. 3. E 
_ Friedrich, Telegraphenbelrrebswart, Herzogin-
Elisabelh-Str. 91. E 
Fritz, Buchbinder, Husarens_tr. 35. 1 
Georg, vereidigter Buchprufer, Steuerberater, 
Wolfenbütteler Str. 59. E f 1846. • 
Pauline, wwe., Waterlooslr. 10. 1 
Walter, Kohlenhandlung, Hamburger Str. 257a. 
(W: 259). F 3911-
Berger 
von Bergen, Helene, Wwe. geb weg 81. J ' • Prilop, Mittel-
- Thekla von Bergen x p t geschält (lnh: Frau Mar u z- und M_odewaren-
wegstr. 31. E F 488
8
. gorete Matth,as), Spitz. 
Bergen, Gustav, Fabrikdirektor i R Elisabeth-Sir. 90. 1 · -, Herzogin• 
.- Hermann, Arb., langer Kamp 16 
- Paul, Rentner, Gliesmaroder Str' 90 
BergFe_nroth, Annemarie, Frl., Wachholizstr 18 1 
- rieda Wwe g b R · · straße' 18. 1 ·, e · odermund' Wachholtz-
Berger, Adolf, Arb., Ebertallee 24 E 
- Agnes, Frl., Grünstr. 8. II · 
Alfred, Angestellter, Siegfriedstr 31 11 
Alwine Wwe , g b s h.. · · nna W ., e . c onebaum, Saarstr. 134. 1 
' we„ geb. Fahl, Fasanenstr 15 II 
August, Tischler, Madamenweg 2 111· · 
Berta Wwe geb B kh · . Berta' w ·, · ac ausen,. Cyriaksring 7. E 
straß~ 33. ile., geb. Bretlschne1~er, Spilzweg-
~~unf, Schlosser, Steinriedendamm 14 
a_r otte, Frl., Hagen ring 24. 11 · 
Elfr,ede Wwe gb Fedl EI Eli~abet'h, Frl.;' Heid~rst/;,4_ 11versberger Str. 8. 
laleschaffner L R., Sandgrubenweg BY. 
.. '. rau, geb. W1emann, vereidigte B h 
fuf~rrn, Hans-Porner-Str. 39/40. F 4448 uc · w:~"s
4
Wwe., geb. Hattensauer, Riddagshäuser 
Ernmi Wwe geb M n · S h Erich,' Büro;;,aschinen':Ms~~R' -~ arnhorstst_(· 7. lt 
mannstr. 7. 1 F 2454 an, ermstr., Hansel-
Erich Berger X G . ßh d I . und Su"ß ( ro an e mit Lebensmitteln 
waren lnh· Erich Ber t) 8 
bk., p 40233, Riddagshäuser ,jj;' 5, k Volks-
Ernst, vereidigter Buchprüte g H4. E F 3855. 
Straße 39/40. F 4448 _ r, ans-Porner-
Ernst, Invalide, Marienstr. Ja. 
Fr~nz,. Arb., Lindenberg 10. 
Friedr\Ch, Arb., Leipziger Str. 130 II 
Fnedr1ch, Justizverwaltungsassisi. a D Cy . k ring 9. E · · ., na s-
Friedrich, Nachtwächter Br Quer 
~achrichtenkaserne, Blo~k 6)_-· um (fr. Luft: 
F'!lz, tautm. Angestellter, Altstadtring 20 II 
" z, ewerbelehrer, Gliesmaroder S1 55 
Gertrud, i=rl., Wilhelm-Bode-Str 39 1 r. · 
Gertrud, Frau geb M.. · · Gretchen w' · ugge, Am Anger 42. II 
Burg 11. i'1 u. ,fie., geb. Schnellbeck, Vor der 
~ustav, .Korbmachermstr., Wendenstr 26 E 
fi:~~urlAdebmarK, Kfaufmann, Heinrich~tr. i1. E 
, r ,, or esstr. 10. E 
Herbert, Schleifer, Bertramstr 59 II 
H1ldegard Frau geb 8 n E · H0rst, kaufm Ange~te~t!~' Hs~renburgslr. 4,111 
lrmgard F · b , u enstr. 3 E · 
J h ' rau,· g~ · Weule, Ratsbleiehe 8. E 
s?ra~:nr_sr, Dr. JUr., Amtsgerichtsrat, lenau-
Jo_hannes, Polizeibeamter, Leonhardstr 
Kathe, Frau, geb. Imme,, Wallstr. 3 · 
33
· E 
Karl, Schlosser, Ouerumer Str 29 . 
Karl, Verwalt.-Beamter, Adolfstr .. 39c. 
~a;~H':'1nz, Kaufmann, Scharnhorststr 7 1 
a ar,na, Wwe., geb. Ringleb, Har~si'ie 




Louis, E1senbahnobersekretär ; R · G · 1 h Straße 97. 1 · ., os arsc e 
L
L~duis, phAarm. Laboratorium, Goslarsche Str 97 
. wig, rb., Ruhrstr. 27. E · · 
Lu,se, Wwe geb G"n h Marie, Wwe:, Grünst/ 8_sc e, Hopfengarten 15. 
~ar;~, WFwe., geb. Räke, Karl-Schmidt-Sir. 18. III 
ar a, rau, Madamenweg 31. JII 
Max, Kraftwagenführer, Saarstr. 103. 
Oskar, Angestellter, Comeniusstr. 47. 
gskar, vor~. Chemigraph, Korfesstr. 7 1 
skar, Mus1_ker, .. Wilhelm-Bode-Str. 39 ; 
Otto, Geschaftsfuhrer, Kapellenstr. 1z'. E 
Otto, vorm. Schlosser, Hänselmannstr 7 1 
Otto, S~hlosser, Katharinenstr. s. E · · , 
Otto, T1schlermstr., Merziger Sir 6 E 
Paul, Fuhrherr, Kreuzkampstr. 31 ·e · 
Paul, lnge~ieurbüro, Fasanenstr' 57 E 
Paul, Invalide, Siegfriedstr. 10_ 1· · 
Paul Berger Spedition x 
Mslbeltransport und fuhrgeschllll 
(lnh: Paul Berger) 
Spedition und Speicherei 
Büro: Neustadtring 7; Betrieb u. Wohnung· 
,.._ Kreuzkampstraße 31, F 3719 · 
R~inhold, Maler, Wilhelm-Bode-Sir. 39 _ I 
Richard, Schlosser, Borsigstr. 7_ E 
b
Rosa, Wswe., geb. Schulz, Schneiderin Elvers 
erger Ir. 2. II ' • 
Rudolf, Angestellter, Marienstr. 56_ 11 
Rudolf, Angestellter, Schiffweilerstr 15 E 
Rudolf, Maler, Kreuzkampstr 19 lt · · 
R!.Jdolf, Reichsb.-lnspeklor, Wachholtzstr 3 
Siegfried, Assessor, Hagenring 3 111 · · 
Th_eodor, Werkmeister, Hinter· der Masch 14 1 
W!lhelm, Kaufmann, Altewiekring 29 E · 
W!l~elrn, yorm. Kutscher, Reuterstr ·, II 
W!/11, Desinfektionsgeschäft, Am A. · 
1
4 11 
Wdl1, Lehrer, Heinrichstr. 12. 1 nger 
2
-~!/i'' Lokomotivheizer, Am Kreuzteiche 8 
! Y, Schlosser, Madamenweg 56a 1 · 
Willy, Techniker, Lindenberg s. 1 · 
2* 
Paul, Margarinemeister, Caff!pestr. 47. II 
Rudolf, Bäckermstr„ Ratsbleiehe 8. IV . 
Walter, kaufm. Angestellter, An der Wabe 13. 
1 
von Bergen, Heinrich, Buchhalter, Bruchtorwall 8. E 
o P &;;: 1..--D Cl R KO Pi~: 19 84-Ruf: 19 as 19 86 






Vor der Burg 11 
Berger-Münchs, W., Musiklehrer, Spitzwegstr. 28. 
Bergert, Adolf, Buchhalter, Fasanenstr. 41. II 
Elise, Wwe., geb. Geffers, Salzdahlumer 
Straße 223. H 1 
lrmgard, Frau, geb. Peters, Schillerstr. 12. 1 
Martha, Frl., Lehrerin i. R., Fasanenstr. 27. 111 
Oswald, vorm. Malermeister, Salzdahlumer 
Straße 223. 1 
Berges, Walter, Arb., Pfälzerstr. 35. 
Bergfeld, Bernd, Musiklehrer, Salzdahlumer 
Straße 19. 1 
Ernst, Bibliothekar i. R., P 40138, An der 
Wabe 26. Eu. 1 
Wilhelm, Verwaltungsangestellter, Sulzbacher 
Straße 57. 1 
Berggrün, Albert, Installateur, Madamenweg 77. 
Berghänel, Hans, Finanzbuchhalter, Körnerstr. 28. II 
Berghahn, Otto, Kriminal-Polizeimeister, Siegfried-
straße 54. 
Bergheim, Wilhelm, vorm. Zuschneider, Ebert-
allee 58. 1 
Bergherr, Ernst, Werkmeister, :(heisenstr. 40. 1 
Berghof, Ernst, Postschaffner, Königstieg 27. IV 
- Franz, Malzmeister, Wolfenbütteler Str. 39. II 
- Ruth, Frl., Lehrerin, Gliesmaroder Str. 31. II 
Berghalt, Peter, Schmied, Stegmannstr. 1. 1 
Bergholz, Alexander, Lehrer i. R., Lessingplatz 11. 
- Friedrich, Postassistent, Lessingplatz 11. 1 
Bergjohann, Fritz, Postsekretär, Sieglindstr. 4. E 
Bergk, Emma, Wwe., geb. Höhne, Celler Str. 123. 
Hans, Studienassessor, Bortfelder Stieg 7. 1 
- Paul, kaufm. Angestellter, Celler Str. 123. 1 
A. Be1.•glei11 x 
Papierhandlung, Büro- u. Zeichenbedarf 
Büro-Möbel (lnh: Wwe. Frida Sonnemann). 
Hutfiltern 9. 
Berglein, Ottilie, Frl., Kasernenstr. 2. III 
Bergmaier, Otto, Dentist, Leonhardstr. 6. 
- Theodor, Maschinenbaumeister, Hans-Porner-
S\raße 29. E 
Bergmann, Agnes, Wwe., geb. Herzog, Pfälzer-
straße 25. 
Albert, Straßenbahnschaffner, Fr,:inkfurter 
Straße 26. II 
Alfred, vorm. Bankbeamter, Trittweg 62. 
Alfred, Dr. jur., Rechtsanwalt, P 61022, Kaser-
nenstr. 32. E f 4043. 
Anna, Wwe., geb. Eggelsmann, Lebensmittel-
handlung, Heinrich-Bi.issing-Str. 37. E 
August, vorm. Schlosser, Kreuzstr. 87. II 
Auguste, Frl., Postinspektor, Lessingplatz 6. E 
Auguste, Wwe., geb. Meyer, Beethoven-
straße 66. 11 
Brigitte, Frau, geb. Quarg, Harzburger Str. 7. 
Eduard, Rentner, Thomaestr. 14. II 
Elisabeth, Frl., Körnerstr. 21. II 
Else, Frau, Brabantstr. 3. 1 
Emma, Wwe., geb. Winkler, Bertramstr. 26. III 
Emmi, Frau, geb. Bergmann, Marienstr. 56. E 
Erich, Kraftwagenführer, Große Str. 41. E 
Ernst, Baumeister, Straßenbaugeschäft, Bk 
Volksbk. u. Staatsbk., Osterbergstr. 69. f 2563. 
Franz, vorm. Bankbeamter, Husarenstr. 38. II 
Fritz, Telegraphenleitungsaufseher, Bienroder 
Weg 18. 1 
Gerhard, Arb., Essener Str. 11. E 
Gertrud, Frl., Adolfstr. 3. E 
Günter, Kaufmann, Marienstr. 21. II 
Hans, Bohrer, Walkürenring 25. 1 
Hans, Innenarchitekt, Hamburger Str. 223. 1 . 
Hans, Korbmacher, Am Walde 28. 
Hans-Wilhelm, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann 
Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater, Rosental 15_' 
f 4704. 
Heinrich, Maler, Jahnstr. 28. III 
Heinz, Arb., Bruderstieg 23. 
Heinz, Kupferschmied, Neustadtring 31. III 
Heinz, Schriftsetzer, Bergfeldstr. 2. 1 
Hermann, Arb., St.-lngbert-Str. 47. 
Hermann, Hauptwachtmeister i. R., Hopfen-
garten 6. 1 
Hermann, Invalide, Feuerbergweg 5. 1 
Hermann, Kassenbote, Sieglindstr. 11. E 
Hermann, Tischler, Nußbergstr. 43. III 
Hermann, vorm. Werkmeister, Fremersdorfer 
Straße 5. E 
!da, Wwe., geb. Marschall, Hildesheimer 
Straße 75. III 
lrmgard, Frl., Wilhelmshavener Str. 24. 
lrmgard, Frau, geb. Pägert, Klint 16. 
Karl, Kraflwagenführer, Comeniusstr. 36. E 
Karl, Transpor\geschäfl, Steinbrecherstr. 19. 
Kurt, Schachtmeister, Gertrudenstr. 35. II 
Luise, Wwe., Jahnstr. 11. 1 
Marie, Wwe., gb. Byron, Wilhelmshavener S\r.24. 
Marie, Wwe., geb. Wendebourg, Adolfstr. 3. E 
Martha, Wwe., geb. Kausel, Roonstr. 7. II 
Meta, Frl., Feuerbergweg 5. 1 
Minna, Frau, geb. Gades, Obst- und Gemüse-
handlung, Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
Otto, Dreher, Spitzwegstr. 33. IV 
Renate, Frau, geb. Hartmann; S2lzdahlumer 
Straße 25. 1 
Bergmann, Richard, vorm. Justizangestellter, 
Memeler Str. 3. E 
Richard, Techniker, Goslarsche Str. 65. 1 
Robert, vorm. Gastwirt, Bevenroder Str. 126. 
Selma, Frl., Kastanienallee 2. 
Sigismund, Ofensetzer, Hugo-Luther-Sir. 37. 1 
Walter, Bankbeamter, Husarenstr. 39. E 
Walter, Dipl.-Ing., Harnburgstr. 21. II 
Werner, Dr. med., Arzl, Harzstieg 45. 
Wilhelm, Handelsvertret., Reichenbergstr. 12. III 
Wilhelm, Maurer, Friedensallee 20. 
Wilhelm, Tischlerms\r., Posener Str. 1. H 1 
Willi, Ingenieurbüro, Hagenring 46. lll f 229•. 
Willi, Kaufmann, Adolfs!;. 60. III 
Willy, Angestellter, Fuchsweg 15. 
Bergner, Artur, Staatsangestellter, Borsigs\r. 26. II 
Bergolte, Erich, Schlosser, Mariens\r. 20. 11 
- Frieda, Frau, Lebensmittelhandlung, Hugo-
Luther-Str. 51. E 
- Paul, kfm. Angestellter, Hugo-Luther-St,. 51. E 
Bergs, Herber\, Schlosser, Kieler Str. 10. II 
Bergschneider, Heinrich, Ingenieur, Campestr. 45. III 
Bergstedt, Louis, vorm. Dreher, Schöttlerstr. 20. 1 
Bergt, Erich, Schlosser, Riekestr. 16. E 
Fritz, Stadtsekretär, Heimstättenweg 21. 
Gerhard, Monteur, Heimstättenweg 21. 1 
Gisela, Wwe., geb. Haars, Riddagshäuser 
Weg 17. II 
Karl, OI- u. Fetthandlg., Rebenstr. 4. 
Kurt, Schneider, Damm 12. 1. H 1 
Oskar, Kaufmann, Kasernenstr. 2. III 
Rudolf, Prokurist, Leisewitzstr. 5. E 
Berhold, Luise, Wwe., Eberta!lee 71. 
Berk, Helmut, Maurer, Guntherstr. 24 (Heim 1) 
Berkau, Erwin, Bäcker, Gifhorner Str. 130. E 
Berke, Christian, Rentner, Hamburger Str. 253. III 
Else, Frl., Mittelweg 8. 11) 
Erich, Pförtner, Kastanienallee 72. 1 
Friedrich, Justizkanzleiangestellter, Petrislr. 7. 1 
Gustav, Dreher, Scharnhorsts\r. 12. 
Hermann, vorm. Pförtner, Juliusstr. 24a. 
Hermann, Reichsbahnschaffner, Sophienslr. 7. 
Hermann, Küchenleiter, Tischlerweg 21. 
Otto, jun., Steueranwärter, Walki.irenring 37. II 
Otto, Weichenwärter, Walki.irenring 37. II 
Susanne, Frau, geb. Batheld, Gudrunstr. 
(Baracke 7). 
WilhE>lm, Arb., Luisenstr. 26. III 
Berkefeld, August, vorm. Tischler, Eichtalstr. 37. 1 
Gerda, Frau, geb Salziger, Kreuzstr. 23a. E 
Hermann, orthopäd. Werkstatt, Bk Staatsbk., 
Madamenweg 139 u. Gabelsbergerstr. 4. f 272•. 
Herta, Wwe., geb. Wolfgang, Humboldtstr. 10. 
Minna, Wwe., geb. Böse, Händlerin, Kreuz-
kampstr. 29. 
Paul, Klempnermstr., Tuckermannstr. 20. II 
- Richard, Werkmeister, Hugo-Luther-Sir. 2. 1 
Berkel, Heinrich, Kranführer, Mastbruch (Garten 69). 
Berkelmann, Alfred, Polizeiwachtmeister, Korfes-
straße 16. III 
- Hulda, Wwe., geb. Sauerbier, Kriemhildstr. 21. E 
- Margarete, Frau, Schuhmacherei, Humboldt-
straße 32. (W: Jasperallee 47.) 





Neue Straße 25 / f 707 
Berkenhagen, Helene, Frau, geb. Gronert, Georg-
Wolters-Str. 12. 
- Karl, Zimmermann, Tannhäuserstr. 2. 1 
Berkhan, Adolf, vorm. Straßenbahnführer, Broitze-
mer Busch (Gartenverein Einigkeit, Garten 1). 
Hermann, vorm. Arb., Schölkestr. 2. E 
Hermann, Postfacharb., Kastanienallee 46. II 
Hermann, Zählereicher, Kälberwiese 23. E 
R~bert, Kraftwagenführer, Schölkestr. 2. E 
- Wrll1, Elektriker, Helenenstr 9 1 
Berkholz, Kärl, Arb., Hopfengarie~ 22. E 
Berkrng, Hans, Bankbeamter, Wendenring 23. 
Hermann, Angestellter, Friedrich-Wilhelm-Sir 36 
Otto, Schmiedemstr.,. Bevenroder Sir 12· 2 E. 
f 5352. . · 
Richard, Milchhandlung, Kleine Str. 3. E 
Robert, Schlosser, Freyastr. 66. 1 
Berkle, ·Mart_in, Kriminalbeamter, Gertrudenstr. 33. 1 
Berklrng, Mrnna, Wwe., geb. ·Künne Helmstedter 
Straße 162. 11 ' 
Berk~ann, Albert, Bote, Bugenhagenstr. 22. 
- Frrtz, Angestellter, Hänselmannstr. 9. III 
Gertrud, Wwe., geb. Hollmann Hugo-Luther-
S\raße 43. II ' 
Hermine, Frau, geb. Sehmitmann, Bugenhagen-
straße 22. 11 
Berlepp, Hans, Bauingenieur, Hans-Porner-Str. 6. 
Berlrn, Anna, Wwe., geb. Müller, Steintorwall 4. 
Anton, Schlosser, Leonhardstr. 13. 
Bruno, Arb., Jüdels\r. 21. 
Emma, Frau, Hugo-Luther-Sir. 58. I· 
Frrtz, Maschinist, Steinriedendamm 16. 1 
Helene, Frau, geb. Be_rlin, Steinriedendamm 6. 
Hermann, Kra!twagenfuhrer, Heimgarten 5. 
Hermann, Transportgeschäft, Spinnerstr. 1- III 
20 
~: ~: = Kl~idt.ln g xi!i:,:reilzahlli~g 
Kind er - w a s C h e . tlllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIII 
d Lebens· 
Johann Berlin Gastwirtschaft u~ Kralen· 
mittelhandlung (lnh: Johann Berlin), • · 
riede 48. f 1107. . · 1 f 1107. 
Berlin Johann Kaufm. Kralenrrede 48. Eu. 
K~rt, lnge'nieur, Altewiekring 10. tr 12. II Luise, Wwe., geb. Wappler, Bertrams · -· 
Max Brauer Eschenburgstr. 9. 
Ruth' Frl., Donnerburgweg 7. 223 II 
Wilhelm, Bäckermstr., Salzdahl~mer Sir. rn 11. 
Willi, Werkzeugmacher, Ste,nrredendarnG., Arn 
Berliner Verein Krankenversicherung a. 
Fallersleber 'Tore 3/4. f 1677. 
Berling, Kä\he, Frl., Schubertstr. 2. 1 
Bernard, Max, Maurer, Schillerstr. 2. E 
- Rudolf, Angestellter, Fasanenstr. s4a. Andree' 
Bernau, Margarete, Frau, geb. Wellmann, 
platz Sa. 1 dtslr 32b, 1 
Bernbrech, Alfred, Angestellter, Humbol · 
Bernd!, Adolf, Weber, Kapellenstr. 7. 
1 3
o. 
Alfred, Bankangestellter, Thalmanns r. . 
Alfred, Kaufmann, Körnerstr. 23. .. str 45, E 
Anna, Wwe., geb. Schrader, Pf_alze( p 44560, 
Anne-Charlotte, Frl., lnnenarchrtektrn, 
Brabantstr. 4. 1 f 4551. nwe9 10, 1 
Auguste, Wwe., geb. Volling, Mada~';lenstr- 27- E 
Berta, Wwe., geb. Kretzschmar, SMop '-str. 6. 1 
Elfriede, Frau, geb. Urban, Karl- an< 
Else, Frau, geb. Busack,_ Dorfstr. 20. 1
1 
Klin98'. 
Friedrich, Dr.-lng., Regrerungsbaura' ' 
mannstr. 7a. 
Friedrich, Techniker, Leibnizplalz _1 1- 173, 1 Fritz, Kraflwagenführer, Al\ew1ekrrng 
29 Hermann, Ingenieur, Celler Heerstr. · 
Karl, Schlosser, Karl-Hintze-WeWg 7~ nstr. 39/41· 
Klara, Frau, Blumenhandlung, en e 1 (W: Bammelsburger Str. 11. H) . kerlstr- 7- I 
Klaus, Bahnpolizeianwärter, Grrep•r 5366. 1 Kurt, Fuhrgesc_häfl, M~nzb_erg 15. tstr- 4, EU-
Luise, Frl., Frrseurmers\enn, Braban er-Sir, 10, E 
Martha, Frau, geb. Laabs, Hans-SP~r_n\kestr.18~ 
Minna, Wwe., geb. Bohnhardt, _c O str, 2, 0 
Natalie, Frau, geb. Liebchen, Vreweg 11 Otto, Schneidermstr., Karl-Marx-Sir. 22. 
Paul, Dreher, Auenweg 28. l 
Rudolf, Biologe, Wilhelmplatz_ 5. 1! str. 3. 9 Theodor, Schulhausmeister, Srdonre~urnenstr, ' 
W., Dipl.-Ing., Sprengunternehmen, 
f 1094. ' 
Walter, Arb , Luftsir 3 11 
Walter, Backer, Kreuzstr •2 III . 4•. 1 
Walter, Handelsvertreter, Walkurenrrn9E 
Walter, Kraftwagenfuhrer, Nred~t~. ;~er 5\r. 4, E 
Walter, Versicherungsvertr., Ma \~ nslr, 4. E 
Wilhelm, Elektromeister, Melanch E 0 
Wilhelm, Stellmacher, Lenaustr. 4-
11 Wilhelmine Wwe Holwedestr. 10. 
Willi, Brau~r, Ba,;;melsburger Str.h1\ Heinrich· 
Bernecker, Emilie, Wwe., geb. Rrec e' 
Büssing-Str. 13. 2 1 
Fr'.'nz,_ Arb., Wilhelmshavener Str. 4 ·12_ E Frredrrch, Bierhandlung, Sprnn';'r slr rstr. 12. E I 
Hedwig, Frau, Heißmangel, Spinne iatz 4. 1 
Heinrich, Lagerverwalter,_ Burgu ndfn~gasse 5· 
Hermann, städt. Amtsgehrlfe, Spebr •~gerstr, 4· 
Marie, Wwe., geb. Volk, Gabels e 
- Max, Arb., Bürgerstr. 19. E: 8. - Willi, Beifahrer, Fasanenstr. 52a. 1 hl ßpassa9 
Berner, Erich, Photographenmeister, Sc 0 
(W: Hohetorwall 3.) f 3125. Str. 62- II er· 
Erwin, Reichsbahnarb., Sulzbacher Steinbrech 
Friedrich, städt. Angestellter, 
11 s\raße 16 III dtrin9 42-
Friedrich, Zugschaffner i. R., Al\sta 6 E - Karl, Schlosser, Campestr. 2. 11 . riedstr. 2' 
- Kur\, Stadtinspek\or-Anwarter, Sreg/r 4. 111 
15
, E 
- Rudolf, Graveurmstr, ThrelernaW_s ~er Sir• 
Berner!, Agnes, Frau, geb. Koczy, . retr 14. 
- Emma, Wwe., geb. Heusig, Tunrcasf ·2697, Franz, Kaufmann, Jasperallee 61. · 
'.Jram ~ernert möbeUpe;ialb«us >< 
(lnh: Franz Berner!) f 7697-
Verkauf: Fallersleber Str. 12. 
Klara, Wwe., Altsta_dtring __ 39. E 15. 1 Otto, Oberamtsgehrlfe, Rontgen st r22 E Paul, Steinhauer, Ernst-Abbe-Weg · 80· 
Waller, Kaufmann, Honrothstr. 1- Madaf1l 
Berney, August, Steuervollzieher a. D., 
8
Ief 
weg 110. II u .ll/lef1l 
Bernfeld, Elise, Wwe., geb. Randa ' 
Straße 25a. 
- Erhard, Tischler, Gerstäckerstr. 16. 
- Ger\rud, Frau, Hagenring 43. ld str 76. 1 
Bernhard, Agnes, Frl., Gliesmaro er · d0rf 
- Antonie, Wwe., Fasanenstr. 14. kstotlb~ dr.' 
Erich Bernhard X Industrie- und f,erBüro: Frt8 
Großhandel (lnh: Erich Bernhar , 
Wilhelm-Sir. 21. f 2831. . .str- 21. 
Erich, Kaufmann, Friedrich-WrlhelmI Franz, Arb., Unter den Linden 11· 11 0, 1 
Fritz, Werkmeister, Wendener Weg , nelf1l' 
Jenny, Frl.~ Ebertallee 67 • . drich·W•1 
Klara, Wwe., geb. Nölle, Frre 
3 
111 
Straße 21. III enrin9 1 · 1-
Kurl, Geschäftsführer, P 38298, W_en~edendaf1lf1l . 
Otto, Obermaschinenmstr., sternrr f 
Walter, lng„nieur, Berliner S_tr. 19·cherstr- 3,1 1 Willi, Kraftwagenführer, Ste1nbre aschstr- · 
Bernhardt, Alfred, Schmied, Wend~n~ • 
Alma, Wwe., Am Hohen Tore · 
Daniel, Maurer, Leisewi\zs\r. 6. E 
B ·nschwei9 rau 
9 Breite Str. 
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Schnittmuster-Z 
Steinweg 
Bernhardt, Elisabeth, Wwe., Tuckermannstr. 22. 1 
- Erna, Frl., Kreuzstr. 20. 
Friedrich, Maschinist, Heinrichslr. 37. 
Georg, Buchhalter, Steiermarkstr. 44. E 
Georg, Klaviertechniker, Nµßbergstr. 36. II 
Hans, kaufm. Angestellter, Kälberwi'ese 41. E 
Hans-Jörg, Expedient, Nußbergstr. 36. II 
Heinrich, Dreher, Leibnizplatz 11. 1 
Heinrich, Fleischer, 1-tamburger Str. 32. III 
Hermann, vorm. Regierungsinspektor, Sophien-
straße 4. E 
Johann, Schriftsetzer, Honrothslr. 6. 1 
Karl, Baumeister, Hopfengarten 1. II 
Luzie, Wwe., geb. Paul, Schützenstr. 35. 
Lydia, Frau, Hebamme, Kälberwiese 41. 
O_tto, Fabrikdirektor, Amalienstr. 10. II 
Richard, Farbwarenhandlung, Schützenstr. 35. 
F 3368. · 
Bernhardt & Co. X Fabrik kosmetischer Artikel 
und Parfümerien (lnh: Rud. Bernhardt t und 
Albert Jenisch), P 60623, Fasanenstr. 54a. 
Bernhart, Wenzel, Rentner, Große Str. 37a. 1 
- Wilhelm, Maler, Saarbrückener Str. 119. 1 
Bernhofen, Max, Schlosser, Lönsstr. 9. E 
Bernick, Helmut, techn. Angestellter, Helenen-
slraße 31. 1 
Bernicke, Charlotte, Frl., Riddagshäuser Weg 64. 
- Luise, Frl., Riddagshäuser Weg 64. 
Berninghaus, Heinrich, Buchhalter, Br.-Völkenrode. 
Berni!t, Margarete, wwe., geb. Rath, Wolfenbütte-
ler Str. 78. E - Walter, kaufm. Angestellter, Walkürenring 24. 1 
Bernitz, Frieda, Wwe., geb. Wink/er, Bertram-
~traße 5. II - Hedwig, Wwe., geb. Löhr, Bertramslr. 8. E 
Bernoteit, August, vorm. Schmied, Nußbergstr. 4. E 
Berns, Else, Frau, Dedekindstr. 3. l 
Bernschneider, Anton, Karosseriebauer, Lenau-
straße 3. 1 Bernschneider & Co., A., Kraftfah-rzeug-Karosserie-
Ausbesserungswerkstatt, Bienroder Weg 80. 
F 2435. Bernsdorf, Go!tlieb, Lokomotivführer, Gerlruden-
straße 8. 1 
Bernstein, Erich, Kaufmann, Br.-Völkenrode. 
- Margarete, Wwe., geb. Riecke, Wachholtzstr. 19. 
Bernstorf, lda, Frau, get>. Koggelmann, Volker-
slraße 17. E Bernstorff, Hermann, Amtsral i. R., Husarenstr. 23. 1 
- Kurt, Studienrat, Steige 1. 1 
Berntke, Otto, Mechaniker, Gliesmaroder Sir. 43. 111 
Bernutat, Horst, Kaufmann, Georg-Wolters-S!r. 13. 
- Lydia, Frau, Lebensmittelhandlung, Leopold-
slraße 23. F 4031. 
Berny, Anna, Frau, geb. Schöler, Forststr. so. 
Berr, Günter, Angestellter, Wilhelmitorwall 8. E 
Berries, Adele, Wwe., geb. sorge, Jasperallee 46. III 
Bertelmann, Karl, Schlosser, Riekestr. 11. 
Bertemann, Hedwig, Wwe., geb. Nehring, Theisen-
straße 11. E 
- Lisbeth, Frl., Theisenstr. 11. E 
Bertenrath, Otto, kaufm. Angestellter, Gutenberg-
straße 9. 1 
Berlh, kornelius, Invalide, Walkürenring 29. 1 
Berthold, August, Reichsb.-Rottenführer, Heilberg-
straße 25. · Else, Frau, geb. Heinrich, Leihhausgang 1. 1 
Emil, Lagerhalter, Spitzwegstr. 7. 11 
Emma, Wwe., geb. Vehl, Uhlandstr. 16. 1 
Fritz, Reichsbahn-Weichenwärter, Heilberg-
straße 22a. E Gertrud, wwe., geb. Chales de Beanlieu, Hal-
beinstr. 24. E 
Hans-Georg, vorarb., Wiener. Str, 17. E 
Herbert Milchverteiler, Marienstr. 58. S 1 
Lony, 'Frau, Elektrotechn. Geschäft, Tucker-/ 
mannstr. S. F 4927. - Martin, kaufm. Angestellter, Freisestr. 10. 
Bertini, Friedrich, Reichsb.-Schaff.ner i. R., Donner-
burgweg 9. 1 
llse, Frl., Autorstr. 8. 11 
Bertl, Ludwig, Ingenieur, Friedrichsthal1:1r Sir: 10. 
Bertling, Elsbelh, wwe., geb. Walkeme1er, H1ldes-
heimer Str. 90. 1 
Erich, Schlosser, Rischkampweg 2. 
- Robert, Ofensetzermstr., Kastanienallee 69a. 
Bertram, Adolf, Dreher, Jüde/str. 3. 
Adolf, Revisor, Kurze Sir. 5. HE 
Adolf, vorm. Schlosser, Bergstr. 20. E 
Albert, Kriminal-Polizeioberinspektor, P 60970, 
Siegfriedstr. 87. II F 1301. 
Albert, Schlosser, Röntgenstr. 3. 1 
Alma, wwe., geb. Mothsche, Kasernenstr. 23. II 
Andreas, Oberbäcker, ·Gertrudenstr. 27. HI 
Anna, Wwe., geb. Heise, .Humboldtstr. 11. II 
Anna, Wwe., geb. Streiber, Kreuzstr. 81. E 
Anna, wwe., gb. Wahnschafe, Altewiekring 69. II 
Anni, Frau, geb. Ahrend, Kreuzstr. 81. 1 
August, Fleischermstr., Goslarsche Str. 30. iJ 
August, Kaufmann, Gerstäckersti. 1. E 
August Bertram X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Augu.st Bertram), Gerstäckerslr. 1. E F 3955. 
Aygust, vorm. städt. Schulhausmeister, Kleine 
Burg 10. II Auguste, geb. Troisch, Wabestr. 25. 1 
Bernhard, Tapezierer, Kieler Str. 37. 1 
Christine, wwe., geb. Prönnecke, Autorstr. 11. 
Elfriede, Frl., Hochstr. 5. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Henkel, Ablslr. 1. III 
Elisabeth, wwe., geb. PoltkamP, Mittel-
weg 87. II . . _ 
tra e H. Bönnig ausen 
3 - EcKe Bohlweg 
Bertram, Erich, Angestellter, Walkürenring 22 _ E 
- Ernst,• kaufm. Angestellter Merziger Str 23 E 
Bertrcun, Ernst, Möbelhaus, ' Möbeleinrichiung. en 
langer Hof 2. ' 
Ewal_d, Konst_'.ukteur, Altewiekring 5. E 
Ferdinand, Buhnenmeisler i. R. Wilhelm-Bode-
Straße 27. III ' 
Fr'.'nz,. Former, Gertrudenstr. 27_ III 
Fr1edr1ch., vorm. Bäcker, Melanchthonstr. 11. III_ 
Fri_edr!ch, Lehrer i. R., Fasanenstr. 52. ( 
Fr!ednch, Prokurist, Walkürenring 51. II 
Fr1ednch, Rentner, Autorstr. 17. II 
Fritz, kaufm. Angestellter, Lindenberg 11. E 
Fr1lz, Arb., Eichtalstr. 24. III 
Georg, Dekorateur, Saarstr. 105. E 
Georg, Monteu.r, Hildesheimer Str. 69. J 
Gerhard, Bankangestellter, Forststr. 29. 
Gerhard, Ingenieur, Charlottenhöhe 2. II 
Gertrud, Frl., Schneiderin, Hagenring 43. 
Gertrud, Frau, geb. Meier, Freisestr. 28. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Bothe, Nußbergslr. 52. 1 
Gertrud-, Wwe., geb. Ohlendorf Siegfried-
straße 70a. E ' 
Günter, Schlosser, Cyriaksring 7. IV 
Gustav, Arb., Malerweg 10. 
Gustav, Expedient, Kreuzstr. 37. II. 
Gustav, vorm. Modelltischler, Jahnstr. 20. JII 
Hanna, _Frau, geb. Kleb, Kastanienallee 52a E 
Hans, Tischler, Berliner Str. 61. · 
Hedw!g, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 27. III 
Hedwig, Frl., Gewerbeoberlehrerin Gauß-
straße 24. E ' 
He!no, BC:-chhal!er, Walkürenring 54. 1 
He1nr1ch, Schleifer, Heidehöhe 18. 
Heinrich, Straßenbahnschaffner, Celler Hee . 
slraße 69. E . f 
Heinz, kfm. Angestellter, Wilh.-Bode-Str 27 111 
Helmut, Schlosser, Salzburger Str. 1. J • · 
Helmut, Schlosser, Steiermarkstr. 6. 
Henry, Maurerpolier, Im Winkel 3. E 
Henry, Stadtinspektor i. R., Riedestr. 15. 11 
Herbert, Dreher, Helgolandstr. 51. 
Hermann, vorm. Arb., Kieler Str. 37. E 
Hermann, Buchdrucker, Rebonstr. 292. 1 
Hermann, Maurermeister, Baugeschäft Char-
lottenhöhe 2. E F 3800. ' 
Hermann, Monteur, Nordstr. 50. 1 
Hermann, O_berpostinspektor, Sehunterstr. 57. III 
Hermann, Zahlerableser, Lohengrinstr 29 II 
Hildegard, Frl., Warndtstr. 2. E · · 
lrmgard, Frau, geb. Sander, Rebenstr. 293 
Jessie, Frl., Lützowstr. 4. III 
Käthe, Frl., Eichtalstr. 24. 1 
Karl, Bauingenieur, Walkürenring 8. E 
Karl, Just12angestellter, Kastanienallee so E 
Karl, Maler, Husarenslr. 59. · 
Karl, Polier, Reichenbergstr. 7. III 
Karl, vorm. Schlosser, Kastanienallee 50 E 
Karl, Werkmeister, Siegfriedstr. 15. 1 · 
Katha, Wwe., geb. Wettstein, Adolfstr. 53 
Kurt, Arb., Volkerstr. 14. 1 · 
Ku_rt, Kaufmann, Auguststr. 10. 
LuIse, Frl., Schneiderin, Wabestr. 25. 1 
Margarete, Frau, Jahnstr. 16. II 
Margarete, Wwe., gb. Machunze Salzdahlum 
Straße 59. 11 ' er 
Marie, Frau, geb. Bertram, Madamenweg 6 1 
Martha, Wwe., geb. Giem, )asperallee 37. E 
Martha, Wwe., geb. Harl_mann, Schuberlstr. 4. III 
M~la, Wwe., geb. Schmied, Sehunterstr. 1. E 
Minna, Frau, geb. Heilweg, Rebenstr. 291 
Oskar, Werkmeister, Hildesheimer Sir 71 ·E 
Otto, Arb., Mühlenstr. 3. E . . 
Otto, Bäcker, Dielrichstr. 4. E 
Otto, Händler, Madamenweg 4. 
Otto, Ingenieur, Korfesslr. 35. · 
Otto, Justizhauptwachtmeister i. R H · · straße 6. 1 ., einr,ch-
Otlo, Mechaniker, Schuhstr. 3. H II 
Otto, Schlosser, Kalandstr. 16 .• 111 
Otto, Schlosser, Korfesslr. 35. E 
Otto, Schlosser, Nordstr. 19. 111 
Otto, Tischler, Gliesmaroder Sir. 51. E 
Paul, Arb., Korfesslr. 35. II 
Paul, Kaufmann, Andreeplalz 3. 1 F 4471 
Paul, Laborant, Wallstr. 17. t · 
Peter, Filialleiter, Gliesmaroder Sir 82 III 
Richard, Händler, Celler Str. 41c · · 
Richard, Tankstelle, Ho,pfengarl~n 14. 
Robert, vorm. Arb., Kalberwiese 9 1 
Rolf, Elektriker, Schuberlstr. 4. 111 . 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Luisenslr 18 11 
Rudolf, Ankerwickler, Siegfriedstr. 15 · · 
Rudolf, Handelsvertreter, Siegfriedstr· 78 
Rudolf, Tischler, Frankfurter Str. 263. i1 · 
Toni, Frau, geb. Kiehne, Korfesstr. 36a. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Husarenstr. 9. E 
Walter, kfm. AngestelHer, Wilh.-Raabe-Str 2 11 
Walter, Bohrer, Heimsiedler Str. 145. · · 
Walter, Bole, Thomaestr. 8. · 
Walter, Eisenbahnbeamter, Forstsir 29 
Walter, Techniker, Warndlstr. 2. · · 
Walter, Vulkanisieranst., Hamburger Sir 287 II 
F 3795. . · 
Walter, Werkzeugmacher, Kreuzstr. 70. 1 
Werner, lechn. Angestellter, Jasperallee 36 e 
Werner, Elektriker, Jahnslr. 20. III · 
Wilhelm, vorm. Arb., Saarbruckener Str. 239 
Wilhelm, Dreher, Madamenweg 110 111 
Wilhelm, lnslit~tsgehilfe i. R., · Dori'str. 26 
Wilhelm, Invalide, Wilhelm-Raabe-Str. 13. 111 
Wilhelm, Uh_rmacher,. Lerchenfeld 23. E 
Wilhelm, Wachter, H1ldesheimer Str. 71 E 
Bestattungswesen 
Bertram, Wilhelmine W straße 3. III ' we., geb. Böse, Freytag-
- Wilhelmine Wwe b M - Wolfgang 'techn ., ge · eyer, Jahnstr, 7a E 
Bertsch, Fritz,' Optik~r~!:;t;,erF Gud\unstr. (Ba;. 1). 
Bertuch, Elisabeth Frl S , . reyas _r. 85. E 
maroder Str. 88. II ., chne1derme1sterin, Glies-
To_ni_, Frau, Bertramstr. 35. 1 
w,11,, vorm R · . straße 14. 1 . eg1erungs1nspektor, Thomae-
Bertuleit, Johann Dachdeck - Margarete w er, Campestr. 43. 
Berufsfeuerwehr ~!dtis~~b. H(!ff, Marienstr. 52. E 
Berufsgenossenschaften (s e, ~unzsztr. 7. F 1060/6l. 
nis d. Behörden us_:, ?· · Al_>tlg.: 1, Verzeich-
Berufsgenossenschaft d~ V~rs1cherungswesen): 
Elektrotechnik, Reichsu;fall~tmec~anik und 
B !Ion V, P 42040, Bültenweg 8~rs,f 2~~~ng, Sek-
raunschw. landwirtsch ftl . . 
schalt, Bk Staatsbk 2· 39 Berufsgenossen-
F 858. ·, 44, Adolfstr. 65. 
Nordwest!. Eisen- u d St 'tion VI Bk Löbb n ahlberufsgen., Sek-
Berufskrankenkasse d~/ ri~8,.;.6, Adolfstr. 6~. F 286Y. 
stellten, p 444, Steinweg 33orier8 .u. Buroange-
- der Techniker p 829 · .
27
· . Straße 12. 111 f 2920 _ 
3, Friedrich-Wilhelm-
- der Werkmeister p 2925 0 . . Berufsschulen (s 1 'Abt , ietrichstr. 30. hörden usw : Schul ·' 1· Verzeichnis der Be-
Berwald G 1 ·· wesen). weg' 24. Eus av, Oberlokomotivführer, Siedler-
Berwecke Alb I A - Eli,, Wwe 'ereb ngestellter, langer Kamp 23. 
- Gerhard, M~ a~i::enct, Hugo-Luther-Sir. 43. 1 
Margarete, ~we ergwa~ter,WSiegfriedslr. 91. E 
Slrafle 75. E ·, e · ehmann, Celler 
- Marie, Frau geb K b Berweke, Otto,' kauf,.;, l~n erg, Celler Str. 74. 1 
Besarges, Hermann . gestellt., Bruderstieg 6 E 
straße 1. 1 ' vorm. lngenteur, Gneisena"u. 
Besbrügge Jean Arb 
Beschornei, rn~abeth' B~?acher Str. 13. E 
Altewiekring 66. E ' we., geb. Barthauer, 
Hildegard Fra w·i . Robert Ab u,_ 1h1::lm,torwall 12. 1 
- Robert' A:b ·, ~lld~she,mer Sir. 12. E 
Bese s. auch B;,;eseen Bener Weg 6. 111 
-. Ernst, Kontorist 'Ma"Je· Beese und Behse. 
Ewald A b C, amenweg 22. II 
E ld' r ., eller Heerstr 43 
F ~~31'. Schulrat, p 41528,. Siegfriedstr. 103. E 
Fritz, Tischler, Stadtblick 11 E 
Rudolf Klempnere· M · Besecke, Erich Gärt 1' Settlacher Sir. 27. F 4657. 
Besgen Huber't 8 ner, aarstr. 61. E 
Besler, 'Friedrich ~~r~fbsleiter, Saarstr. 28. E 
Besold, Karl, Po~tscha~~~er, H_omburgstr. 6. E 
Willi, Postschaffner GI' Gl1esmaroder Str. 52. II 
Sessel, Georg Schlos~e ,~s'.l'laroder Str. 52. II 
- Horst, Schi'o M r, r,emhildstr. 30. 11 
- Reinhold B:~r;, _elanchthonstr. 3. III 
Bessen, Karf'. Kaufm~~~ier, :f!' Bülten 6. E 
Besser, Anna, Ww , ac ring 48. 
ring 25. E e., geb. Ulsmann, Altewiek-
- Margarete M'tt I h ring 25. E ' ' e sc ullehrerin, Altewiek-
- · Willi, Bäckermstr 011 Besserer, Elisabeth ·w enroder Str. 17. E 
spielerin, Ferdinan~~/ feb. Reinholdt, Schau-
Besserl, Hans, Mälzer, Mada.menwe 
- Kurt, Reserve-lokomot'vt"h g 150. IV 
- Werner, Angestellter , Enu ;er/ lachmannslr. 10. 
-c- W~rner, Kaufmann Julius \ o~,er Str. 66. 1 
Wil~elm, Rentner,' ölschl;;;,rn ·2 · 
Bes::'~I I'1:,t!~~~' FJ.,.ankfurler Str. 1/-ii'i 
merdingstr. 12. 1 we., geb. Hoppenworth, Wil-
Bessing Emma w . Beßler, 'Else F' we., Wilhelm-Bode-Sir. 40. E 
- Heinz, kauf~~,A~;~st!m~; S~lzianlumer Str. 53. 
- WOtto, Kammermusiker Grü'nst a 6aml enweg 23. III 
- anda Frau g b W'f r. · II 
Beßling, Eina, Wwee · 1 le, Gri_egstr. 12. 
Best, Andreas, kauf;{,, gJ:g· eSfh1uI1rig, Jasperallee 87. straße 23. s e er, Wendenmasch-
Anni, Frau, geb. staub A / 
Franz, Schachtmeister, Ger~o't:t~~1g_nwehr 25. II 
Bestattungsunternehmen 
)) ri)_~ - I-!_., .u~« 
t 1:J1rno=1;tJa,,=1-i >< 
(lnh.: Wwe. lda Brandes, geb. Wüstefetd 
und Walter Jacobs), P 193 29 




Elise, Wwe., geb. Knigge, Altew1ekring 50. E 
Else, wwe., geb. Schulze, Sieglindstr. 11. E 
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3este, Elisabeth, Wwe., geb. Fischer, Bertram-
straße 4. E 
Heinrich, Werkmeister, Hilsstr. 22. 1 
- Therese, Wwe., geb Gerecke, Kraflfahrzeug-
Ausbesserungswerkst., Am Wendentore 1. 1 u. H 
f 4567. 
Besteck, Gertrud, Wwe., geb. Klostermann, Ber-
tramslr. 22. II 
Bes\ehorn, Marie, Wwe., geb. Woll, Schöl\lerstr. 15. 
- Otto, Kellner, Uhlondslr. 11. 
- Wilhelmine, Wwe., Freyastr. 79. E 
Beste!, Otto, Formermslr., Hannoversche S_lr. 24. 11 
Besthorn, Wallgang, Student, Herzogin-El1sabelh-
Straße 99. l\\ 
Beslian, Alwine, Wwe., geb. Sasse, Gölting-
slraße 18. 1 
- Friedrich, Kutscher, Friedensallee 33. E 
- Rudoll, Dr. rer. pol., Buchprüfer, Götlingslr. 18.1 
Bestmann, Hans, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 27. 1 
F 4706. 
Beth, Friedrich, Kraflwagentühr., Madamenweg 123. 
Belhan, Erna, Frl., Schuhsir. 9. I\ 
Be\hanien, Altersheim, P 8066, Helmsledler Sh. 36a. 
F 1286. 
Belhe s. auch Behte. 
- Erich, Tischler, Königslieg 8. E 
- Friedrich, Postbeamter, Frankfurter Str. 27. III 
- Theodore, Wwe., geb. Jahm, Nußbergslr. 42. II 
Belhge, Alfred, Kesselschmied, Ekberlslr. 19. II 
- Erich, Hausmeister, Gernolstr. 11. 1 
Gottfried, Maurer, Hedwigslr. 4. 
. Guslav, Stadtbauinspektor, Gliesmaroder 
Straße 44. \1 
Hermann, Desinfektionsanstalt, Finkenherd 4. 
Karl, Zollinspektor i. R., Sehuntersir. 43. E 
Luise, Wwe., geb. Wegener, Vogelsang 121. 
Richard, Arb., Uhlandstr. 35. IV 
Walter, Arb., Packeisstr. 11. II 
Walter, Dreher, Limbeker Str. 16. 1 
Wolfgang, Studienreferend., Wilmerdingstr. 2. II 
Bethke, Anton, Malermstr., Olfermannstr. 9. 
- Fr'1tz, Angestellter, H'llsstr. 10. 
- Fritz, Telegraphenarb., Adolfstr. 26. 
- Klaus, Arb., Hilsstr. 10. E 
Bethmann, Albert, Arb„ Br.-Rühme (Gartenverein 
Sielkamp, Garten Nr. 25). 
Albert, Prokurist, Hamburger Str. 37. 
August, Monteur, Scharnhorslstr. 12. 1 
Erwin, kaufm. Angeslellter, Poststr. 7. III (Ein-
gang: Brabantstr.). 
Frieda, Wwe., geb. Roloff, Riddagshäuser 
Weg 26. II 
Fritz, Schlosser, Georg-Walters-Sir. 8. 
(f)ebr. ~etbmonn 
Fleischwarenfabrik 
Bk Volksbk. u. Landesbk., P 1752 
Petersilienstr. 1-3 F 150 u. 151 
Verkaufsstellen: Petersilienstraße 2 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 20 
Schuhstraße 36-37 
Gebr. Bethmann, Fleischwarenfabrik X K.-G. 
P. h. Ges: Friedrich Bethmann; Prok: Willy 
Müller u. Wilhelm Mertens, Bk Volksbk. und 
Landesbk., P 1752, Petersilienstr. 1/3. F 150/151. 
Hans Studienrat, Riddagshäuser Weg 26. 11 
Heinrich, Gebrauchswerber, Nordsir. 1. II 
Heinrich, Schuhmacher, Hopfengarlen 5. III 
Heinz, Bäcker, Adolfstr. 10. 1 
Helmut, Buchhalter, Walkürenring 43. 1 
Herbert, Angestellter, Comeniusslr. 36. II 
lda, Wwe., geb. Wiegmann, Comeniusstr. 36. II 
Karl, Kraftwagenführer, Adolfslr. 12. E 
Lisa, Frau, geb. Barteis, Altstadtring 32. E 
Martha, Wwe., geb. Henze, Siegfriedstr. 33. E 
Otto, Maler, Karl-Marx-Sir. 17. E 
Paul, Kaufmann, Schillerstr. 13. 
Paul, Zahntechniker, Marenholtzstr. 13. 11 
Reinhold, Ingenieur, Hans-Porner-Str. 40. II 
Wilhelm, jun., Schlosser, Kreuzstr. 114. E 
Wilhelm, sen., Schlosserei, Kreuzstr. 114. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Schulze, Adolfslr. 12. E 
Bethmann-Gellen, Hotel- u. Gaststättenbetrieb, 
G. m. b. H. X Geschf: Hans Gellen Peler-
silienslr. 1/3. f 1388. ' 
Beton- und Monierbnu West 
Aktiengesellschaft 
Niederlassung BraunschweigX 
Hoch-, Tief• und Industriebau 
Brücken-, Wasser-, Eisenbahn- u. Straßenbau 
Vorst: Dr.-lng. Walter Nakonz u. Kurt Hin-
richs; Ges.-Prok: Hermann Bauer 
Bültenweg 92 F 1456 u. 273 
Betriebsamt, Städtisches, s. 1. Abtlg.: 1. Verzeichnis 
der Behörden usw., Stadtwerke. 
Betriebskrankenkassen, s. IV. Abtlg.: Kranken• 
k·assen. 
Bettels, Adolf, Steuerinspektor, Comeniusstr. f4. 1 
llse, Frau, geb. Stier, Comeniusstr. 14. 1 
Karl, Polizeibeamter, Rosenstr. 31. 
Bettenhaus zum Schwan (s. Geschw. Hinze), Am 
Fallersleber Tore 10. . 
I 
Betten-Voss 
Bohlweg 43 F 90 
.... Geschäftsanzeige 
Bettermann, Friedrich, Invalide, Peter-Joseph-
Krahe-Str. 4. II 
- Karl, Postschaffner, Marthastr. 4. 1 
Bettig, Erna, Wwe., geb. Hoffmeisler, Salzdahlu-
mer Str. 22. E 
- Margarete, Frau, gb. Back, Helmstedter Str. 151. 1 
- Otto, Mechaniker, Friedrichstr. 4. 
- Wilhelm, Hausmeister, Bertramstr. 26. E 
Bettin, Alfred, Angestellter, Broitzemer Str. 150. E 
- Helene, Frau, Fasanenslr. 19. II 
Bettmann, Emma, Frl., Saarslr. 28. 1 
Beiz, Ottmar, Fuhrunternehmer, Riekeslr. 6. E 
Betzold, s. auch Belzoldl, Pätzold, Petzold und 
Pezold. 
- Ernst, vorm. Bole, Holwedestr. 14. E 
- Herbert, Monteur, Viewegstr. 24. II 
Betzoldt, s. auch Belzold, Pätzold, Petzold und 
Pezold. 
- Ewald, Friseur, Wendenring 21. 1 
Beu, Wilhelm, Reg.-Baumeister a. D., Wolfenbütteler 
Straße 8 . 
- Gustav, vorm. 1ischler, 1aubenstr. 2. ll 
Beuche, Margarete, Wwe., geb. Maul, Im Alten 
Dorfe 4. E 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Gifhorner Str. 59. E 
Beuche!, Erich, Kaufmann, Celler Heerstr. 151. 1 
- Marianne, Wwe., geb. Morgenstern, Steier-
markstr. 37. 1 
Beuder, Karl, Baumeister, Waterloostr. 14. 1 
Beuer, Wilhelm, Tischler, Gliesmaroder Str. 94. 
!leuermann, Friedrkh, Werkmeister, Am Horsl-
bleeke 103. 
- Hermann, Buchhalter, Freyastr. 80. 1 
- Meta, Wwe., geb. Sukopp, Marienslr. 13. 1 
Beuershausen, Margarete, Wwe., geb. Reinhardt 
Bahnhofstr. 13. ' 
Beuger, Auguste, Wwe., geb. Wiesner, Karl-Marx-
Straße 26. 1 
- Walter, Klaviertechniker, Hänselmannstr. 6. E 
Beuke, Friedrich, Angestellter, Siegfriedstr. 10. 11 
Gerlrud, Frau, Eichtalstr. 4. III 
Hans, Arb., Am Bülten 2. 1 
Heinrich, Arb., Leipziger Sir. 79. E 
Karoline, Wwe., Heimstättenweg 4. 
Rudolf, Bäcker, Heilbergstr. 26. E 
Rudolf, Maler, Hamburger Str. 283. III 
Rudolf, Malermstr., Am Bülten 2. 
Beukemann, Kurt, Schlosser, Leonhardslr. 31a. 
Beulcke, Adolf, Kunstmaler, Adolfstr. 22. ll 
Beuleke, Karl, Werkstätteninspektor, Wolfenbütte-
ler Str. 36. E 
Beulke, Emma, Wwe., geb. Müller, Altewiek-
ring 1. E 
Helene, Wwe., geb. Dröge, Spinnerslr. 1. E 
Hermann, Reichsbahnwerkmeister i. R., Bürger-
straße 18. III 
Ottilie, Wwe., geb. Friese, Hopfengarten 38. E 
Walter, Schlosser, Goslarsche Str. 79. III 
Wilhelm, Arb., fasanenstr. 18. 
Beulshausen, Albert, Schlosser, Gliesmaroder 
Straße 99. E 
- August, Telegraphenbauführer, Freyastr. 84 . .I 
- Marie, Wwe.;-, geb. Bock, Geysostr. 7. ll 
- Otto, Postinspektor i. R., Altewiekring 19b. III 
Beurmann, Guslav, Kaufmann, Heinrichstr. 25. 1 
Beusch, Eugen, Verlagsbuchhändler, Augusttor-
wall 1. 1 
- Kurt, Dreher, Helenenstr. 31. III 
- Walter, Oberlehrer, Rebenstr. 3a. J 
Beuse, Hans, Dipl.-Ing., Bienroder Weg 15. 11 
Beushausen, Anna, Wwe., geb. Löhr Hamburger 
Straße 44. E ' 
- Karl, Kraftwagenführer, Madamenweg 71. H 1 
Beuße, August, Postinspektor i. R. Wilhelm-Raabe-
Straße 7. III ' 
Gerhard, Architekt u. Maurermslr. Klingemann-
slraße 1. F 3068. ' 
H<:inrich, Schneiderei, Mozartslr. 68. III 
- Wdhelm, Kriminal_sek_relär a. D., Miltelweci 78. 
- W1ll1, Stadtsekrelar 1. R, Göltingslr. 5. 1 "-< 
Beust, llse, '(v_we., geb. Dörger, Thomaestr. 15. II 
K!Hl, Kre1s1nspektor, Paul-Keller-Sir. 4. 1 
Richard, He!zungsanlagen, Bk Staatsbk'. zwst.A 
P 66452, He1tbergslr. 10 (W: Charlottenstr 4 ll)' 
F 3362 · · 
- Wolfg~ng, Student, Holwedeslr. s. E 
Beutel, AnneliE;se, Frau, geb. Moses, Nickelnkulk 6. 
Hans-Joachim, kaufm .. Angestellter, Allerstr. 1Z. 
- L1selotte, Frl., Lehrerin, Salzdahlumer Sir 242 E 
Beutel!, Eisa, Fr\., Beckinger Str. 7. II · · 
Beutsh
1
e, Berta, Frau, geb. Scheuer Gliesmaroder 
raße 78. ' 
Erich, Schlo_sser, Walkürenring 24. II 
- Max, Ingenieur, Gliesmaroder Str. 78. II 
Beuther, Hermann, Rentner, Husarenstr. 47. \II 
- Walter, Arb., Hans-Porner-Slr. 4. E 
Beuthner, Artur, Angestellter, Am Horstbleeke 55 1 
• Elisabeth, Frau, geb. Sander Am Wende·n 
wehr 4. 1 ' -
Beutler, Elfriede, Diakonisse, Helmstedter Sir. 35a 
- Kurt, Dr. med., Löwenwall 8. 1 · 
Beut~agel, Hedwig, Frau Schneidermeisterin, 
R1edes\r. 1 1 ' 
Beutnagel, Hermann, Schlo.sser, Celler Heerstr. 8· 
- Hugo, Tischler, Karl-Schmidt-Sir. 2. II 
Karl BeutnagE?lx 
Fliesenlegerei, Backofen, , 
Bäckerei-Bedarfsartikel und Kachelofen 
. H & 
(lnh: Karl Beutnagel), Bk Staatsbk u.f 1932 Sch\., P 581 02, Br.-Querum, Köterei 18, 
Karl, Fliesenlegermstr, Köterei 18. f 19J21. 4 1 Liesbeth, Wwe., geb. Schulze, Eitelbro s/' 8 ·e 
Marie, Wwe., geb. Broders, Celler Heers r-11 : e 
Marie, Wwe., geb. Stahl, Kari-Schm1dt-Str. 
Otto, Schlosser, Eitelbrodstr. 5. E 14 E 
Otto, Tischlerei, P 77285, Wendenma~chss\ 2_- 11 
Otto, vorm. Tischlermstr., Karl-Schmidt- r. 
Richard, Buchhalter, Eilelbrodslr. 16. 
Richard, Handlungsgehilfe, Riedeslr. 1. 1 
Walter, Elektriker, Arminiusstr. 59. II 
Beutner, Hans, Brauführer, Rebenslr. 16. 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Fasanensl_r. 6\ 112.1 
Bevenrolh, Otto, Postinspekt., Wilmerd1ngs r .. E 
Beverung, Reinhard, Bäckermstr.; Rebenstr. 6z~ (II 
- Wilhelm, techn. Angestellter, Rebenslr. (\Oh: 
Bewachungsgesellschaft Stoffers & Co. ><stoffers, 
Wilhelm Stoffers und Frau Margarete 
geb. Nachsel), Comeniusstr. 41. , 1 5, II Bewernick, Franz, Kraftwagenführer, V1ewegs r. 
- Fritz, Bohrer, Hugo-Luther-Sir. 52. 5 !II 
Bewersdorff, Artur, Ingenieur, Gutenbergstr. ' 
- Christoph, Maurer, Sackring 50. II 111 - Johannes, Postbeamter, Schunlerstr. 43, 
Bewig, Alfred, Arb., Kastanienallee 46a. 
Auguste, Wwe., Wendenring 5/7.. 4 
Berta, Wwe., geb. Seiffert, SiegfriedSlrWolters· 
Elsbeth, Wwe., geb. Jantzke, Georg-
Straße 9. 
Emma, Wwe., geb. Wölke, Gö\tingslr. 19· 
Ernst, Gastwirt, Siegfriedstr. 3?· E . d chenKel 
Ernst Bewig X Gaststätte (S1egfr,e s 3526, 
(lnh: Ernst Bewig), Siegfriedstr. 35. f [ f 7834, 
Fritz, Fleischermstr., Madamenweg 4 · t 4 111 
Hanna, Wwe., geb. Schlegel, Huttens r. E 
Hans, Postfacharb., Georg-Walters-Sir: 9· 5. E 
Heinrich, Gartenbaubetrieb, Wendenrin1i J Helene, Frl., Kindergärtnerin, Aller5!Wr .. 0kel 4. E Hermine, Frau, geb. Wiltneben, Im 1 
Herta, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 51. III 
Käthe, Frl., Malerin, Campestr. 34. 1 50. E 
Karl, Geschäftsreisender, Rüninger weg F 3723. 
Karl, Vulkanisiermstr., Wilhelmslr .. 59/61-petritOf' 
Kurt, Dr. jur., Amtsgerichtsral 1. R., 
wall 30b. · 
Marie, Frau, Katharinenstr. 8. 1 
Marie, Wwe., geb. Felix, Karlstr. 76. 
Meta, Fr\., Hennebergslr. 17. II 45 Otto, Bauer, Große Str. 16. Eu. 1 F 9 · 
Th. Bewig 
(s. Offenbacher Lederwaren• u,. Koffer-tlau• 
Th. Bewig X) dwbk,, 
(lnh: E. Pfennig) / Gegr. 1864 / Bk No! 
P 884, Poststr. 2 und Schloßpassage 
0 
R ... ger We9 5er 
Volker, kaufm. Angestellter, .. unin h' wern E 
Werner BewIg X lngen1eurburo <1011 · nstr. 4, Bewig), Bk Slaalsbk., P 8041, Hu e Ol 
F 1501. F 15 ' 
- Werner, Zivilingenieur, Hutte,:istr. 4. E 
Beyer s. auch Baier, Bayer u. BeIer. 
Adolf, Musiker, Wilhelm-Bode-Sir. 48. 
Albert, vorm. Arb., Viewegstr. 23. V 1 
Albert, Uhrmacher, Altewiekring 6~- 1 a!lee 46, 
Alfred, kaufm. Angestellt., Kastanien23a. Alfred, Landwirt, Riddagshäuser Weg 
Alida, Frl., Hohetorwall 14. 29 1 ,.,, 
Anna, Frau, geb. Hartung, Heinrichstr. 4i. (''' 
Anni, Frau, Gemüsehandlung, KreuzSlr• · 
Ensdorfer Str. 64). . 'r 





Arlur-Werner, Dolmetscher, Wo e 
Straße 4. E 111 Berta, Frau, Kleine Kreuzstr. 8. tstr 12• r 
Berta, Wwe., geb. Koch, Scharnhors (V1aistat18 
Dietrich, kau1m. Angestellter, 
Straße 22. 
Eduard, Kaufmann, Berlramslr. 23. 
Egon, Kaufmann, Siegfriedstr. 8_4. 1 „ 1 >< (In~: Egon Beyer, Werkstätte für Kle1nmobe , 
Egon Beyer), Siegfriedstr. 84. f 812. genstr• :;s, 
Elfriede, Wwe., geb. Bolhe, Nibelun 
Elisabeth, Frl., Kleine Campesfr. 6.W ide 6. Ed· 
Elisabeth, Frau, Schneiderin, Am J·idebran 
Elisabeth, Wwe., geb. Oppermann, 1 
straße 57. 1 . 5 E . 
Eisa, Wwe., geb. Künzel, Stadtblic_klh~l·m-BOd8 
Eisa, Wwe., geb. Rudolph, W I 
Straße 48. e 
Else, Frau, Heißmangel, Wabesty. 2575 III Em!I! vorm. Ingenieur, Altewiekr1ng · 
Em1l1e, Frl., lnfanteriesfr. 5. II 1 Ernst, Buchhalter, Münstedter Str. 25. 
Ernst, Maurer, Wurmbergstr. 13. p 4344A, 
Fra_nz, Handelsvertreter, Bk Nordwbk-, 
Sp1elmannstr. 7. II F 544. 
Franz, Maler,• Am Kreuzteiche 3. E 
6 11 
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Beyer, Franz, Tischler, Hopfengarten 3. E 
- Frieda, Frl., Musiklehrerin, Spielmannstr. 7. II 
F 544. 
Fritz, Postinspektor i. R., Gerstäckerstr. 4. III 
Georg, Pförtner, Berliner Str. 54. 1 
Gerhard, Transportgeschäft, pestalozzistr. 20. 
F 5334. 
Gertrud, Frl., Bienenstr. 4. E 
Gustav, Schlosser, Broitzemer Str. 256. E 
Hans, Schlosser, Lenaustr. 2. 111 
Heinrich, Schlosser·, Am Walde 6. E 
Heinrich, Werkmeister, Am Turmsberge 3. 1 
Henry, Maler, Nußbergstr. 21. 1 
Herta, ·Frl., Schuhstr. 10. II · 
lda, Wwe., geb. lllers, Wendenring 20. E 
Johann, Arb., Leonhardslr. 16. II 
Johann, Rentner, Fasanenslr. 25. 
Johanna, Wwe., geb. Schlegel, Huttenstr. 4. 
Johannes, Ingenieur, Wendentorwall 17. E 
Käthe, Wwe., geb. Weißmann, Ekbertstr. 16. 1 
Karl, Bahnarb„ Memeler Str. 24a. 
Karl, Invalide, Heinrichstr. 29. 1 
Karl, Kraftwagenführer, Gabelsbergerstr. 6. 
Karl, Postassistent i. R., Goslarsche Str. 29. E 
Katharina, Wwe., geb. Heinrich, Wabeslr. 4. 
Kurt, Rangierer, Kreuzkampstr. 26. II 
Ludwig Beyer X Hefegroßhandlg. u. Bäckerei-
bedarfsartikel (lnh: Ludwig Beyer; Prok: Lud-
wig-Günter Beyer), P 15612, Kasernenstr. l. 
F 224. 
Ludwig, Kaufmann, Kasernenstr. 2. 
Ludwig-Günter, Prokurist, Kasernenstr. 2. E 
Lydia, Frl., Juliusstr. 31g. 
Margarete, Frau, Bahnsack, Rosenstr. 2. 1 
Maria, Frl., Thielemannstr. 1. II 
Marie, Frl., Grünstr. 3. E 
Marie, Wwe., geb. Heinrich, S~einbrecher-
straße 18. II 
Martha, Frau, geb. Thier, Schunterstr: 42. E 
Max, Monteur, Heinrich-Heine-Sir. 27. E 
Meta, Wwe., geb. Wolters, Laffertstr. 7. 1 
Oskar, Arb., Fasanenslr. 5. E 
Oskar, Friseurmstr., Gerstäckerslr. 27. Eu. III 
Otto, Angestellter, Altewiekring 29. III 
Otto, Fleischer, Steiermarkstr. 4. 1 
Paul, Bäcker, Gudrunstr. (Baracke 6). 
Paul, techn. Reichsbahn-Oberinspektor i. R., 
Wilhelm-Bode-Sir. 49. 1 
Reinhold, Maurer, Kälberwiese 58. E 
Richard, Drogist, Sehuntersir. 42. 111 
Robert, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 84c. 11 
Rudolf, Bäckermslr., Goslarsche Str. 29. E 
Rudolf, Schlosser, Oststr. 5. E 
Walter, Kaufmann, Stolzestr. 2. III 
- · Walter, Schlosser, Laffertstr. 4. 1 
Werner, Kaufmann, Am Schwarzen Berge 7. 1 
- Wilhelm, Angestellter, Schillerst,. 12. 
- Wilhelm, Arb., Helmstedter Str. 21. E 
- Wilhelm, Hefegroßhandlg., Schillerstr. 12. 
Beyersdorf, Auguste, Wwe., geb. Rasche, Gülden-
straße 73. 11 
- Elisabeth, Frl., Güldenstr. 73. II 
Beyerstedl, Ernst, Maurerpolier, Schaumburgstr. 14. 
Günter, Schornsteinfegermstr., Jsoldestr. 37. 1 
lrma, Frau, geb. Lüdtke, Ludwigstr. 30. E 
- Theodor Bezirks-Schornste1nfegermstr., P 41298, 
lsoldestr. 37. f 2557. 
- Wilhelm Privatmann, Waller Weg 90. 1 
von Beyme'. Fritz-Jürgen, Landwirt, Wolfenbütteler 
Straße 78. E • 
Beyrich, Heinz, Licht- u. Fotopausere1, P (Hanno-
ver) 40672, Kasernenstr. 37. f 2858. 
- Karl, Lichtpauser, Kasernenstr. 35. 
Beyse, Erich, Gärtner, Schopenhauerstr. 5. E 
Bezirksausschuß für Arbeiter-Wohlfahrt, Am Fallers-
leber Tore 3/4. F 3331. 
Bezirksgruppe des Braunschweiger Wein- u. Spiri-
tuosengroßhandels, An der Katharinenkirche 13. 
F 622 
Bezirksg;uppe Hildesheim-Göttingen d~s Wein-
und Spirituosengroßhandels, Zeppel1nstr. 3. II 
Bez!rksjugendpfleger, Kleine Burg 8. f 4305/7. 
Bez11ksplanungsbehörde, Am Nordbahnhofe 9. 
F 1463. 
Bezirkssportbund Braunschweig, Bruchtorwall 16. 
F 3926. 
Bezirkswirtschaftsamt, LessingpJa1z 1 f 3896. 
Bezirkszollkommissare (s. J. Abtlg.: 1. Verzeichnis 
der Behörden: Finanzwesen). 
Biada, Maria, Frl., Kurze Str. ?· E . . . 
Bialas Anna Frau geb. HennIg, Heinrichstr. 28. 111 
Bialdy'ga, M~x, K,;lfner, Wabestr. 9. JI_I 
Bialetzki, Paul, Maschinist, Salzdahlumer Str. 201. 
Biallas, Albert, Pfingststr. 3. 1 
- Robert, Tischler, Friedensallee 24. 1 
Biallaß, Jda, Frl., Celler Heerstr. 18. 
Bialluch, Jrmgard, Wwe., geb. Liedtk6, Ernst-Abbe-
Weg 5. 
Bialojau, Ewald, Schlosser, Bernerstr. 1. IV 
B1astock, Heinz, Schlosser, Frankfurter Str. 266. 1 
Biatouczik, Georg, kaufm. Angestellter, Gudrun-
straße 31 
Biband, Else, Frl., Madamenweg 38. 
- Hermann vorm. Vorschlosser, Madamenweg 38. 
Bibliothek s'. a. Bücherei 
- der Stadl s. Stadtbibliothek, 
- der Techn. Hochschule, Packeissir. 4 (Eingang: 
. Schleinitzslr.) F 22_31 (App. 54). 
Brck, Heinrich Weinhandlung, Bk Nordwbk., 
P 41137, Pe~talozzistr. 22. Eu. 1 f_4774. 
Bickmann, yYilli, Arb_., Im _Fischerkampe 26. J 
B!cknase, Wilhelm, E1nkass,erer, Spielmannstr. 16. E 
B!dewezyk, Hans, Elektriker, Siegfriedstr. 49. E 
B1d1nger, Kurt, Verwaltungsinspektor Rudolf-
straße 16. II ' 
Sieber, Fritz, Pförtner Friedensallee 66 J 
- Karl, Architekt, G~lenbergstr. 8. II · 
Lothar, Kaufmann, Walkürenring 20. 1 
Walter-Johann, Dr., Professor, Ministerialrat 
Elversberger Str. 3. ' 
Bieberstein, Hermann, Arb., Breite Str. 2. JI 
B1edenweg, Frieda, Wwe., geb. Bergmann Mada-
menweg 24. 1 ' 
Bieder, El/riede, Wwe., geb. Engel, Laffertslr. 2. E 
- Elsbeth, Wwe., geb. Heise, Karl-Marx-Sir. 4_·11 
- Gustav, Arb., Comeniusstr. 6. II 
--: Hermann, Landwirt, Nußbergstr. 3. II 
B1ederm!'nn, Alfred„ Monteur, Berliner Str. 65. 1 
~;~an~!l~~a, Frau, geb. Uhlenberg, lnnsbrucker 
Hermann, Ingenieur, Friedensallee 58 E 
Karoline, Wwe., Frankfurter Str. 266. 
Marie, Frl., Schöltlerstr. 2. II 
Martin, Ingenieur, Liebigstr. 3. 
Richard, Zolloberwachtmeister a. D., Friedens-
allee 56/57. 
Biedrzycki, Eugenie, Wwe., geb. Krüger, Lampe-
straße 5. 
Bieger, Katharina, Frau, geb. Wipper\, Heinrich-
straße 25. 
Biegler, Anna, Wwe., geb. Jahn, Große Str. 3. E 
Biehl, Anna, Frau, geb. Esener, Neustadtring 15 1 
Karl, vorm. Tischler, Siegfriedstr. 34. E · 
Margarete, Frl., Theisenstr. 2. 1 
Biehler, Elise, Wwe., geb. Nord!, Schölkeslr. 2. E 
- Otto, Werkmeister, Saarstr. 119. 1 
Biel, Marie, Frl., Thom~estr. 8. 
Bielang, Else, Frau, geb. Fleckstein, Scharnhorst-
straße 8. II 
- Willi, Kaufmann, Scharnhorststr. 8. II 
Bielau, Else, Frau, Milchhand!., Nibelungenplatz 18. 
- Heinrich, Werkmeister, Bültenweg 75. 
- Kurt, Musiker, Cammannstr. 5. III 
- Reinhold, Milchgeschäft, Guntherstr. 130. E 
- Werner, techn. Zeichner, Siedlerweg 13. II 
Bielawski, Hedwig, Wwe., geb. Müller, Pestalozzi-
straße 1. 1 
Bielecke, Friedrich-Wilhelm, Student, Leonhard-
straße 30. 1 
Bielefeld!, Helmut, Angestellter, Goslarsche 
Straße 67. II 
- Otto, Zollbeamter, Goslarsche Sir. 67. II 
Bieler, Ernst, Staatsanwalt, Pelrislr. 9. 
Gustav, vorm. Maurer, Goethestr. 9. III 
Hans, Maler,. Broitzemer Str. 6. E 
Käthe, Frl., Musiklehrerin, Helmstedter Sir. 25.111 
Ka_rl, Fachvorsteher, R1ddagshäuser Weg 65. 
Lu,se, Wwe., geb. Wesche, Hagenring 44 11 
Viklor, Dipl.-Landwirl, Roonslr. 17. 11 · 
Walter, Maurer, Pfälzerstr. 30. E 
Willi, Techniker, Salzdahlumer Sir. 230. 11 
Wolfgang, Polizeiwachtmeister, Gifhorner 
Straße 144. 1 
Bielert, Elsbeth, Wwe., geb. Mascher, Wilhelm-
Bode-Str. 1. 1 
Heinz, Milchhändler, Kralenriede 16. J 
Otto, kaufm. Angestellter, Gliesmaroder 
Straß.e 91. II 
Otto, Milchhändler, Kralenriede 16. 
Walter, Fuhrgeschäft, Kralenriede 70a 
Bieling, Johannes, Geschäftsreisender, · Kapellen-
straße 9. 
Bielinski, Emmi, Frau, geb. Noetzel, Schöttlerstr. 11.E 
B!el,tz, Horst, kaufm. Angeslelller, Zeppelinstr. 4. 1 
B!elke,_ Anna, Frau,. geb. Nolte, Pfälzerstr. 73. E 
B1elsteIn, Albert, Büroangestellter, Kastanien-
allee 33. III 
Augus_t, techn. Angestellter, Gmeinerslr. 6. E 
Friedrich, Buchdrucker, Freisestr. 10. E 
Heinrich, Friseurmstr., Olschlägern 11. E 
Karl, Transportgeschäft, Georg-Wolters-Str 10 
Otto, Kraftwagenführer, Zimmermannweg 27. · 
W!ll!, Handelsvertreter, Charlotlenhöhe 5. F 1411 
. w,II,, Korrektor, Heinrich-Heine-Sir. 21. III 
B!elza, Emma, Wwe, g~b. Beier, Sieglindstr. 14. II. 
BIemann, Harry, Landwirt, Hohenstaufenstr. 12 E 
- Karl, Dipl.-Gartenbauinspektor, Gartenbaubelr. 
Helmstedter Sir. 37a. F 673. ' 
Bien, Heinz, Zimmermann, Kramerstr. 19a. 
B1enbeck, Karl, vorm. Schlosser, Friesenstr 12 H E 
- Waller, Angestellter, Fasanenstr. 40. f l · · 
Friedrich Bieneck X Rohproduktengroßhandlung 
(lnh: Friedr. Bieneck; Prok: Wilhelm Dannen• 
baum), Bahnhofstr. 16. F 2618. 
Bieneck, Friedrich, Kaufmann, Kastanienallee 67 1 
- Helmut, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 68. J · 
Biener, Max, Reg.-lnspektor, Husarenstr. 39. 1 
Bienert, Hermann, Res.-Lokomotivführer, ßorsig-
straße 9. 
- !da, Frau, Güldenstr. 76. 
Bienick, Willi, Justizobersekret., Holwedestr. 11 111 
Bieniek, Alice, Frau, Lebensmittelhandlg. August: 
straße 34. E (W: Heinrich-Büssing-Str.'22. II) 
- Lorenz, Justizoberwachtmeister i. R., Heinricn-
Büssing-Str. 22. 111 
- Otto, Kaufmann, Heinrich-Büssing-Slr. 22. fl 
Bienk, Adolf, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
kaserne). 
Bieniok, Fritz, Kraftwagenfhr., Sleinbrecherstr 29 
Bienkowski, Hugo, Baugeschäft, Methfesselstr · 1 · 
Bienutta, Hans, Drogist, Reichenbergstr. 2. · · 
Bier, Robert, Arb., Dachdeckerweg 10. E 
- Wilhelm, kaufm. Angestellt., Wilmerdingstr. 1. 11 
Bikker 
Bierbaum, Ge;lrud W . (Garten). ' we., geb. Voigl, Uferstr. 
Bierberg, Margarete, Frl., Ma'schstr. 9. 1 
B_,erdemann, Max, Maler, Spielmannstr 14 E 
B1erendempfel, Berta, Wwe., geb. F;ick·e Alte-
w,ekring 14. ' 
Bier:;~~;:,/mmy, Wwe., geb. Steiger, Dörnberg-
Gertrud, Ww_e., geb. Jürgens, Fasanenstr 55 II 
Gustav, We1chenwärter, Masurenstr. 3. II. . 
. Hans-Otto_, aplm. Lehrer, Fasanenstr 55 II 
B1erhake, Lu,se, Wwe., geb. Markworth Hage 
ring 46. ff , n-
- Martha, Wwe., geb. Richers Am Flaschen-
dreherkamp 11. 1 ' 
Bierhold, Helmut, Schlosser, Husarenstr. 65 
B1eritz, Ernst-August, Konstrukteur Sul · b h 
Straße 51. , z ac er = Frieda, Wwe., g~b. __ Timpe, Jahnstr. 26. II 
- Gustav, Lokomot_,_vfuhrer, Siegfrieds!,. 83. II 
B" flto, Lokomot,vfuhrer i. R., Melanchthonstr 5 i 
,erF '!m
1 
P,AEblse,EWwe., geb. Möhle, Fliederwe·g 5 
- " z,. r ., chternstr. 31. · 
Ludwig, vorm. Wallwärter Riddagshäuser 
Weg 13. 1 ' 
Bier::;:,~~r. t~~hilde, Wwe., geb. Schömburg, Ott-
~:la, Wwe., geb. Denker!, Campestr. 17. 1 
sa, Wwe., geb. Schwerdt, Nordstr. 8. 11 
~ried(ich, Lagerist, Friedrichstr. 2a. 11 
e,nrich, vorm. Kellner, Cyriaksring 57 II 
~e,nz, kaufm. Angestellter, Pestalozzis"tr 17 III 
e,nz, Kaufmann, Cyriaksring 57 II . . 
Heinz, Polizeibeamter, Sandweg· 11 1 
~,~degard, Frau, gb. Jünemann, Tan~häuserstr 3 
o ann, Opt1kermslr.. Hildebrandstr. 47. . . 
Karl, Feuerwehrmann, Tannhäuserstr. 3. E 
Karl, Kaufmann, Comeniusstr 33 E 
~!r/ :.Iermann X Lebensmittelh.andlung (lnh: 
r ,ermann_), Comeniusstr. 33. E F 1108 
Karl, OberweIch_enwarter i. R., Miftelwe . 79 E 
Karl, Poslsekretar, Broilzemer Str. 241 llig · 
Kurt, Tischler, Heinrichstr. 11. E · 
Lud'?lf, Tankwart, Hildesheimer Sir. 77 
Mari~, Wwe., g_eb. Bäse, Helenenslr. ·24. III 
Martin, Mechaniker, Hans-Jürgen-Sir 13 1 
Paul, Schneider, Broitzemer Str. 5. 1i"1 . 
Walter, Gesc_häftsreisender, Helenenstr 24 III 
W:s!ter, Ingenieur, P 31627, Kleine Kreuzs"tr 9 II 
. Wilhelm, Schne1dermstr., Landwehrsir 9 E .. 
B1ernat, Hermann, Schlosser, Hamburger" Str 26 II 
- Selma, Frl., Wäscherei u. Plätterei Gu.nthe· r 
straße 1. E ' • 
Biernbrodt, Emil, Musiker, Helinstedter Str 24 111 
- Kurt, Versicherungsoberinspektor p. 32554 
. Helmstedter Str. 27. 11 F 3851. ' ' 
B1ern
1
oth, Gerhard, Geschäftsreisender Helgoland 
s raße 23. ' · 
Biersack, Luise, Wwe., geb. Biersack, Humbo1dt-
straße 20. E 
Bierschenk, Hermann, Lokomotivführer Tannen-
bergstr. 11. 1 ' 
--: Ludwig, Steindrucker, Weinbergstr 15 
:.,erschwale, Otto, Lackierer, Maurer~eg· 24 
,erw,rth, Adolf, vorm. Arb., Nibelungenpl~tz 18 
Adolf, Kesselschmied, Nibelungenplatz 28 11· 
Al_fred, Kraftw_agentührer, Schiffwei\erslr. 4. E 
;;;~~e I'c,r., Dipl.-Handelslehrer, Steinbrecher-
Friedr_ich, slädt. Brandmeister i. R. Odastr 4 11 
Hedwig, Frau, geb. Müller, Humbo\dtstr 10 · 
H_e,nz, Student. Berliner Str. 86. f · · 
Kathe, Wwe., Nibelungenplatz 18 J 
- Karl, Arb., Celler Str. 44 1 . 
Bierwisch, Anna, Wwe., gb., Möhlmann Richtersir 15 
--: Arno, Graphiker, Richterstr. 15. 1 ' · · 
B1eschke, Alfred, Sattler, Theisenslr. 46 II 
. Johannes, Tischler, Basseslr. 14. II · 
Biesenthal, Bernhard, kaufm. Angestellter Königs-
berger Str. 14. II ' 
- Bernhard, Reichsb,-lnspektor Königsberger 
Straße 14. II ' 
Biesner, Alfred, Kaufmann, Wendenmaschstr 20 111 
B1eß, Martin, Licht- und Kraftanlagen Th · · 
straße 43. , e1Sen-
Biesle(, S,eorg, Schlosser, Sommerlust 9. E 
- Heinrich, Schlosser,. Tannhäuserstr. 3. II 
--: Karl, vorm .. Packmeister, Nußbergstr. 27. E 
B1este_rfeldt, Ef,sabeth, Frl., Fasanenstr. 19. 11 
--: Lu,se, Ww_e., geb. Behse, Fasanenstr. 19 II 
Biethahn, Will,, Dreher, P 45672, Oststr. 7. f · 
B1eth11n, Elisabeth, Wwe., geb. Ahrens Riddag . 
hauser Weg 64. IV ' s 
Hans, M_aschinenbaumeister, Rankestr. 1 III 
Otto, Sanger, W1lhelm-Bode-Str. 45. 111 · 
. Walter, kaufm. Angestellter, Auenweg 25 
B1etke, Max, Obersteuerinspektor i. R Fa~an n 
straße 45. II ., e · 
Bietsch, Waltraud, Frau, geb. Schlitzkus Wenden-
maschstr. 3. E ' 
Biewald, Alfred, Maurer, Gliesmaroder Sir 91 III 
- Georg, Schlosser, Mergesstr. 17. · · 
--: Walter, Arb., Helmstedter Str. 37 _ 11 
B1ewendt, August, Postinspektor Oststr 10. III 
---:- lda, Frl., Rebenslr. 22. 11 ' . 
B!ewenolt, Minna, Frau, Frieseweg 10 1 
Brgalke, OHo, Bohrer, Wallslr. 18 _ 11 · 
ßiga9s1~~'. J~hea'.f~e:b\J0,II e~yr~~ksring 37. III 
--: Ewald, Schlosser, Lampestr. 3a '111 mpeslr. 3. II 
Bigas, Josef, Reichsb.-Arb., Wabe~tr Ba 
B,kker, Else Wwe geb 8 "'d · · Sophiens'tr. A. ·, · ra er, Schneiderin, . Herbert, kaufm. Angestel_lter, Pestalozzislr. 22. 1 
B!ck~I, Adam, Ingenieur, Hanselmannstr.- 6. II 
B1ck1ng, pauline, wwe., geb. Balzer, Gluckstr. 13. E 
oPi;: L-oaRKOPt~ Ruf: 
Fernverkehr: 
19 8 4-





Bild, Paul, Postfacharb., Allerstr. 39. 
Bilda, Karl, Maurer, Gertrudenstr. 35. 
Bildhauer- u. Steinmetz-Innung, Hamburger Str. 236. 
F 1387. t ·1 11 17 Bildt, Emma, Frau, geb. Steinert, Pe rI orwa . 
Bilek, Martha, Frau, Hesterkamp 6. 1 
- Otto, Schlosser, Celler Str. 49. 1 
Bilgeshausen, A!bert, Tischlermstr., Madamen-
weg 30. 
_ Gustav, Polierer, Gudrunstr. 55. 11 .. 
Bilitzki, Ewatd, Gewerk}chaftssekretar, Rosen-
straße 9. III . 
_ Paul, Reichs.-Zuglührer, Bors1gs\r. 17. 
Bilkau Hans vorm. Kontrolleur, Klint 7. 1 
_ w;'1helm,' Postschaffner i. R., Pfingststr. 3. E 
Bilke, Gerhard, Angeste_llter, Bertramstr. 53. 1 
Bill Heinrich, Arb., Brottzemer Str. 256. III .. 
Billau, Paul, kautm. Angestellter, Saarbruckener 
Straße 166. .. 
Billaudelle, Hermann, Kraftwagenfuhrer, Howaldt-
straße 9. II 
Bille, Wilhelm, Rechnungsprüfe_r, Weltenplatz 13. E 
Billenkamp, Johannes, Landwirtschaftsrat, Hum-
boldtstr. 14. II 
Biller, Kurt, Bauingenieur, Lenaustr. 12. 111 
Billich, August, Arb., _Fischerweg 1. E 
_ Kurt, Arb., Dudweilerstr. 24. 1 
Billkau, Paul, Arb., Hasengarten 4. E 
Billmaier, Kurt, Dr., Chem.-techn. Laboratorium, 
Mettlacher Str. 33. F 4478. 
Billmann, Franz, Dr. med., Facharzt für Magen- u_nd 
Darmkrankheiten, Humboldtstr. 25. (W: Spitz-
wegstr. 9. 1). F 1664. 
_ Margarete. Wwe., geb. Heidemann. Oberg-
straße 1a. 1 
- Rolf, Dipl.-Ing., Obergstr. 1a. 1 
Bilsky, Rudolf, Opernsänger, Gutenbergstr. 34. 11 
Bilstein, Leni, Frl., LE;onhardst_r. 21. 
Bilte, Kurt, Bauingenieur, Bro1tzemer Str. 242. E 
Biltzinger, Nikolaus, Schlosser, Artusstr. 10. E 
Bilz Günter, Maschiner,bauer, Bahnhofstr. 3. E 
Bilz~r, Franz, Landwirt, Siegfriedstr. 111. 1 
- Hedwig, Frl., Neustadtring 8. E 
Herbert, Dr. phil., Museums-Kustos, Stein-
brecherstr. 35. 11 
- Karl, Arb., Helmstedter Str. 21. III 
- Paul, Fleischermstr., Fasanenstr. 62. II 
Birnberg, Fritz, Monteur, Fasanenstr. 53a. E 
- Fritz, Ingenieur, Fasanenstr. 53a. E 
Binder, Albert, Maler, Rüninger Weg 53. 1 
Christia~, Vorarb.; Volkerstr. 18. 
Dorette, Wwe., geb. Pape, Kleine Str. 5. . 
Erich, Maler, Madamenweg (Gartenverein 
Schwarzer Kamp). 
Erwin, Schlosser, Heinr,ch-Heine-Str. 27. II 
Heinrich, Schlosser, Rüninger Weg 53. 1 
Helene, Wwe., geb. Böhme, Heitbergstr. 28. E 
Hermann, Installateur, Hedwigstr. 12. E 
Josef, Arb., Werkstättenweg 51. 
Kurt, Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 23. II 
Lina, Wwe., geb. Meyer, Heitbergstr. 21a. II 
Marie, Frl., Odastr. 3. II 
Marie, Wwe.. geb. Herrmanns, Madamen-
weg 25. lt 
Otto, Mechaniker, Heitbergstr. 29. E 
Otto, Packer, Wilhelm-Raabe-Str. 17. IV 
Robert, vorm. Arb., Madamenweg 95. 11 
Rudolf, Heizer, Görgesstr. 24. II 
Rudolf, Kraflwagenführer, Allewiekring 58. 
Walter, kaufrn. Angestellt., Thielemannstr. 6. III 
Wilhelm, Rechtsanw., 1 Friedrich-Wilhelm-Platz 1. 
(W: Sehunterstr. 3). F 2993. 
Willi, Arb., Jasperallee 29. 
Bindewald, Adalbert, Dipl.-Ing., Humboldtstr. 25. 
f" 1856. 
Bindig, Gustav, Werkzeugmeister, Juliusstr. 5. 1 
- 1 rmgard, Wwe., geb. Fleisch, Broitzemer 
:'traße 239. 
Binaing, Gustav, Oberingenieur, Richterstr. 4. E 
Bindrich, Fritz, Kesselschmied, Tannenbergstr. 29._1 
- Minna, Wwe., geb. Ramin, Im Schapenkampe 9. 
- Paul, Fuhrunternehmer, Siegfriedstr. 82. 
Bindseil, Ludwig, vorm. städt. Arb., Madamen-
weg 136. 1 
Bing, Wilhelm, Artist, Hedwigstr. 15. F 1829. 
Bingel, Adolf, Dr. med., Professor, Facharzt f. innere 
Krankheiten, Saarbrückener Str. 180. E F 3188. 
- Adolf, Dr. med., Stadtarzt, Fuchsweg 14. 1 
- Wolfgang, Dipl.-Architekt, Wilhelmitorwall 29. 1 
Bingold, Fritz, Klempner, Messeweg 26. 
Binias, Adolf, Pförtner, Saarbrückener Str. 204. E 
- Friedrich, Invalide, Lindenberg 11. 
Biniaß, Georg, Kleidergeschäft, Ekbertstr. 14. (W: 
Leopoldstr. 6. 111). F 4467. 
Binick, Walter, kaufm. Angestellter, Am August-
tore 2. II 
Biniok, Emmi, Frau, geb. Czecrotta, Wilhelm-Bode-
Straße 20. 11 
Binka, Anion, Kraftwagenführer, Okerstr. 11. 
- Stephan, Ingenieur, Osterbergstr. 13. 1 
Binkel, Heinrich, Schlosser, Helgolandstr. 1. 
Binner, Herbert, Postsekretär, Bienroder Weg 28. IJ 
Binneweis, Elisabeth, Frl., Riddagshäuser Weg 23. 1 
- Ernst, Postschaffner, Wilhelm-Bode-Str. 27. 
- Luise, Wwe., geb. Michaelis, Cammannstr. 14. E 
- Richard, Postfacharb., Griegstr. 5. 1 
Binnewies, Albert, Oberzollsekretär, Ziethenstr. 3. 
Alfred, Dreher, Grünstr. 9a. E 
Alwine, Wwe., geb. Kraatz, Sieglindstr. 22. E 
Anna, Wwe., geb. Deppe, An der Wabe 6. E 
Anna, Wwe., geb. Takel, E1chlalstr. 34. E 
Berta, Wwe., geb. Reupke, Hans-Jürgen-
Straße 17. II 
Else Frl Madamenweg 6a. 1 
Binnewies, Erich, Angestellter, Wilhelm-Bode-
Straße 26. 1 
Erich Platzmeister, Am Brunnen 7. 1 
Erich'. Schlosser, limbeker Sir. 20. 1 
Gustav, vorm. Schlo_sser, Madamenweg 6a. 
Heinrich, Rentner, Richterstr. 6. 
Heinz, Dipl.-Ing., Arch,tekt, Z_,_ethenstr. 3. 1 
Heinz Maurer In den Rosenackern 17. 1 
·Joha,;ne, W~e., geb. Dietrich, Frankfurter 
Straße 20. 1 
Karl, Arb., Korfesstr. 24. 
Lisbeth, Wwe., geb. Stenzel, Madamen-
weg 6a. II 
Luise, Wwe., geb. Fischer, Wilhelm-Bode-
Straße 26. 1 
Margarete, Frau, geb. Fischer, Röntgenstr. 3. E 
Margot, Frau, Rankest_r. 18. 1 
Maria, Wwe., geb. Muller, Gernolstr. 1. 
Marie Wwe., geb. Straka, Rosensir. 10. 111 
Otto, 'Schlosser, Röntgenstr. 3. 
Richard, Dreher, Jahnstr. 24. 111 
Rudolf, Buchhalter, R_ankestr. 19. 
Rudolf Heilgehilfe, Utzenkamp 7. 11 
Rudel( Lehrer, Siegfriedstr. 57. 
Wilhelm, Schlosserei u. Fahrradhandlung, Eich-
lalstr. 34. 
_ Willi Oberlokomotivlührer, Andreeplalz 4. III 
Binrolh, 'Ewald, techn. Angestellter, Gliesmaroder 
Straße 74. 1 
- F Frau Schneiderin Gliesmaroder Str. 74. 1 
_ H-~dwig' Wwe., geb.' Lüddecke, Görgesstr. 21. 
- Herman~, Werkmeister, Körnerstr. 3. III 
Binsfeld, Hans, Feilenhauer, He1tbergstr. 25. II 
Bintig, Georg, Kraftwagenfhr., Hopfe_ngarlen 8._111 
Biologische Zentralanstalt des Vere1n1gten Wirt-
schaftsgebietes, Messeweg 11/12. F 664. 
wissenschaftliche Institute s. 1. Abtlg.: Ver-
zeichnis der Behörden. 
Bio1ninz-Fabrik 
Fr,anz-Liszt-Straße 3, F 3286 
Biosin-Gesellschaft m. b. H. Z_weigniederlassung 
Braunschweig X (Zw.-N. d. In Schwarza;saal~ 
befindl. Hpt.-N.) Entwicklung techn. b1olos11-
scher verfahren. Geschf: Dr.-lng. Karl Fabel In 
Rudolstadt; Prok: Dr.-lng. Albert Peggau, Ma-
damenweg 19. 
Birawski, Johann, Schlosser, Siegfrie_dstr. 96. E 
Birgfeld, Sigrid, Wwe., geb. Pfe1ffer, Berner-
straße 1. III . 
Birghan, Willi, chemisches Laboratorium, Reben-
straße 9. F 2312 .. 
Biring, Richard, Elektriker,_ M_adame~weg 138. II 
Birk, Christian, Lokomot1vfuhrer 1. R., Wenden-
maschstr. 12. 
Birke, Ferdinand, Schneider, Husaren~tr. 64. E 
_ Marie Wwe., geb. Fischer, Hedw1gstr. 5. 
- Paul, 'Arb., Hamburger Str. 250/251: 
- Rudolf Kraftwagenführer, M1ltelriede 13. 
Birkefeld, 'Franz, Koch, Nietzschestr. 11. E 
_ Walter Justizsekretär, Gerstackerstr. 22. II 
Birken, El~e, Frau, Hildesheimer Str. 12. II 
Birkenbusch, Gerlrud, Wwe., geb. Euler, Helenen-
slraße 23. 11 
-- Leberechl, Kraftwagenführer, Helenenstr. 23. II 
_ Rudolf kaufm. Angestellter, Helenenstr. 23. II 
Birkenfeld: Paul, Rangiermeister i. R., Händelslr. 4. 
Birkenheier, Heinrich, Arb., Helenenstr. 9. II 
- Nikolaus, Maurer, Hermann-v.-Vechelde-Str. 23. 
Birker Karl Kunstbildhauer, Reichenbergstr. 3. III 
- Willi, B~triebsassistent, Sie9mundstr. 6. II 
Birkhan, Frieda, Frau, geb. Ded1cke, Korfesstr. 39. E 
- Paul, Dreher, Leipziger Str. 93. II 
Bi rkholz, Alfred, Bankbevollmächtigter, Brunhilden-
straße 16. 
Hans, Arb., Helmstedter Str. 87. 1 
Hermann, Gaststätte, Kasernenstr. 18. 
Karl, Bankkassierer, Im Fischerkampe 15. E 
Werner, Händler, Rudolfstr. 19. 
Willi, Oberheizer, Salzdahlumer Str. 92. 
Birkholz-Fulst, Albert, Fleischermstr., Petristr. 7. E 
Bi rkl, Max, Ingenieur, Jahnskamp 26. E \ 
Birkner, Otto, kaufm. Angestellter, Heinrich-Heine-
Straße 7. E 
- Walter, Elektriker, Campestr. 45. II 
Birlenbach, Wilhelm, Gastwirt, Karlstr. 60. 1 F 1818. 
Birnbaum, Ernst, Güteroberinspektor i. R., Kasernen-
straße 23. 1 
- Karl, Uberselzer, Kasernenstr. 23. l 
Birner, Heinrich, techn. Reichsbahninspektor a. D., 
Salzdahlumer Str. 59. 1 
- Heinrich, techn. Reichsbahninspekotr, Tannen-
berg·str. 27. 1 
Birnerl, Ewald, Kaufmann, Walkürenring 20. l F 2422. 
- Hanna, Wwe., geb. Müller, Borsigstr. 26. 1 
- Willi, Schlosser, Charlottenhöhe 24a. 1 
Birr, Georg, Schlosser, Steinbrecherstr. 27. III 
liAa, Wwe., geb. Flolo, Altstadtring 41. 1 
Otto, kaufm. Angestetller, Heinrichstr. 31. IV 
-;-- Otto, Straßenmeister a. D., Gliesmaroder 
Straße 49. 1 
- Siegfried, Angestellter, Br.-Völkenrode. 
Bi_rsner, Otto, kaufm. Angestellter, Heinrichstr. 31.IV 
Btsanz, Leo, Lokomotivführer, Campeslr. 42. 
Bisch, lgnaz, Schuhmacher, Hopfengarlen 38. 
Bischkopf, Gerhard, Bankangestellter, Karl-Schmidt. 
Straße 12. 11 
Bischof, Adolf, Hausdiener, Fllederweg 11. 1 
- Berta, Wwe., Riddagshäuser Weg 5. 1 
Erwin, Schlosser, Harzstieg 38. 1 
Leonhard, vorm. Händler, Celler Heerstr. 27. 
Mittelweg SY Bischof, Minna, Wwe., geb. Knopp, · 
_ Paul, Maurer, Klint 6. E str, 4. E 
b Elfe, hleine kfurter ßischoff, Anna, Wwe., gbe · Plumeyer, Fran 
- Anna, Wwe., ge . 
Straße 275. 11 hl sserweg 8. 1 
Arnold, vorm. Schlosser, ~~pf~ngarten 15. II 
Dietrich, Pol1ze1beamter, . 
Dora Frl., Kasernensir. 27. E 
Elise', Frl., Kasernensh'\i\iaschplatz 4. 11 
Ella Wwe., geb. Sc 1 ' 
89 
J 
Else, Frl., Gliesmarnder ,S t r. · str. 16b. III 
Erich Studienrat 1. R., Husaren E 
Erna,' Wwe., Maibaumsir. 16A~ Turmsberge S~d-
Frieda, Wwe., geb. Gropp, L bensmitteJha , 
Gertrud, Wwe., geb. Raecke, e 
lung Nordstr. 50. 
3 
E 
Hein'rich, Maler, Mü~lenstr. · E 
1 Heinz, Dipl.-Ing., He,nr~ch~t{- 3J;oitzemer sv
2 
7j11, 
Helene, Frau, geb. Sc m, ' harnhorststr. 3 E Horst, Polizeiwachtmstr., Sc Virchowstr.-~. 
Hulda, Wwe., geb. Uberhagen, . 
llse, Wwe., Fliederweg 1~ l-Str. 51. III 
trmgard, Frl., Wilhelm-Ba e tr 
1
5 1 
Karl, Rentner, Wil_helm-B?de-S i"r 7;. E • . Karl, Schlosser, Htldesheirr:er t ·
23
_ 1 • 
Karl vorm. Schlosser, _Mari~ns 
61 
E 
Karl'. Werkmeister, Cyriaksring roder Str. 139. eil· 
Kurt, Staatsangestellter,. Beven a D., Husar 
Margarete, Frl., Postass1sten!Jn . de· 
straße 16a. IV p hke Wilhelm-SO 
Margarete, Wwe., geb. asc ' nen· 
Straße 51. . lemann J(aser 
Margarete, Wwe., geb. Sie ' fen· 
straße 27. E I eh Plätterin, HoP Martha, Wwe., geb. Jen zs ', 
garten 22. II / 
Paul, Arb., ,Stegmann_slr. 39· E 
21 
E II 
Richard. Kaufmann, Lowen~~~ rJoitenhöhe. 2~j,~· 
Walter, Bankangestellter, P 44339, Hein Wilhelm, mechan. Werkstatt, , 
slraße 32. E 
Bisehoff & C,o .. x 
.. d fahrräd 81 ) Beleuchlungskorper un . eischoff 




. -- tr 9 111 „ttel81-Bi schot, Paul, vorm. _Arb., GrJ.!nf ,' ·wolfenbU 
Biskup, Leopold, T1schlermeIs e , 
Straße 7. ..
1 
str 31. E 
- Martin Kontrolleur, Tha mann · 28 1 75, Biskupek, 'Alois, Arb., Lohengr;n~~im camPefedter 
- Günter, chem.-tech_n. Labora O R.,' Helms 
Biskupeka, Theo, MullermS tr. 1. Hopfen· 
Straße 30a. 11 b Hentschel, 
Bissmann, Hedwig, Wwe., ge · 
garten 8. III t 7 II 3 111 
Bister, Minna, Frl., Tuckermanns r. Wiesenstrw ·rndl· 
- Wilhelm, Geschäftsre1sender,Balzereit, a 
Bistritz, Marga, Wwe., geb. tr 7a. 
straße 3. II • emanns. · rein 
von Bitter, Rudolf, Reitlehref, Kit~ (Gartenve 
Bitter, Helmut, Arb., Am Weinbe g 
1 Weinberg). ßbergstr. 10. 
_ Hermann, Postschaffner, Nu 
- Wilhelm, Arb., Madamenweg 95 ·erstr. 52- E 
Bitterlich, Fritz, Ingenieur, C~E;~~~str. 23- 1
5 
, 
- Helmut, Steinsetzer, Ta!1n La nhardstr. 1 · 
20
gin• 
Bittermann Oskar, Sattlerei, eoh 'fer Her 
Bitterolf, 'Walter, Reichsbahn e, ' charrn· 
Elisabeth-Sir. 98. II . ektor, S 
Bittkow, Hans, Eleklromontageinsp 
6
I;es· 
straße 25.. eranwärter, 
Bittmann Bernhard, Rechtspfleg 
5 
1, 
maro'der Str. 25. . lk Harnburgstr. · 
Helene, Wwe., geb. Ka e, 
Hugo, Arb., Riedestr. 8. III Str, 212. II . 
Hugo, Tischler, !lalzdahlimue:str. 11. II --nstedl61 
Johann vorm. Tischler, r tr t,-1u 
Josef-William, Kürschnerms ., 
Straße 20. F 4309. Sir 31. 
Otto, Mechaniker, Ouer~me~dd;str. 20. 
Paula, Wwe., geb. Brosig, 
21 
1 
Werner, Spediteur, Sch~hSlr. · 
9
_ 80~1· Willy, Kürschnerrnstr., Fr1_esenSlrpelzhaus, 
Bittmann & Riemenschneider, 
1 
. S, 




_ Albert, Generalmusikdirek or, 
F 2987 , 
Alfred, Arb., Hagen ring. 41 · 1
41 1 
Hagen 
Anton, Rentner, Hagenring_ ehandlung,
7 
El 
Bernhard, Obst- und Ge-Z'usHagenring · 
markt 13 (Markthalle), ( : 
1 
JI 






Emma; Ww~., geb. Rötling, irunslr. 14. 
Franz, Reichsb.-Zugschaffner 41. E 
4 
tl 
Gunter, Bahnarb., Bunsens r.der Burg · 
Hans-Viktor, Kaufmann, Vor er str. 52-
Hugo, Dachdecker, Hamburg E 
11 Margarete, Frl., Hagennngh \er-Str. 10- 1 
Martha, Frl., Joseph-Fraun ° 
1 - Paul, Arb, Madamenweg 77
11
ee 45 JII 
- Paul Fleischermslr., Jaspera 35 J 21- E 
- Paul; Schlosser, Gutenbergsteo~hardsl;•tr 41. 
Bittrich, lilly, Wwe., geb.b A;p, ottweiJer 
08
r 
Bitzmann, Goltfr1ed, B_an~ f ~nnstr. 29. 1, rnaro 
- Otto, Muhlenbauer, T a m t r GJIes 
ßlaack, Ernst, Eichamtssekre a ' 
Straße 91. 1 str 27. 1 
24 
Marie, Frau, Schneiderin Celler Heerstr 27 Blabusch Helmut, Arb., Nußberg · 
-B' E STATT LJ N G E N·_ CA R L C I S S E E 
. , " SchöppenstedterStr.45/4Z•Ruf 2317 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
. ,, Steinweg, 43 ;- Ecke Bohlweg 
Blacha, Ernst, Bürstenmacherei, Gliesmaroder Str. 51. 
- Paul, Rangierer, Huttenstr. 7. 1 
Blache, Helmut, Schlosser, Münzberg 16. Wilhelm Blankensteinx 
Hermann, Landwirt, Leipziger Str. 54. E Weingroßhandlung - Spirltuosenfabrlk 
(lnh: Walter Blankenstein), Bk Volksbk., 
P 401 63, Beckenwerkerstraße 2, f 4075 
- Marie, Wwe., geb. Golmscher, Guntherstr. 24. 
Blachmann, Kurt, Kammermusiker, Hullenstr. 13. III 
Bla,;:hmirek, Albert, Heizer, Am Magnitore 15. 1 
- Albert, Platzmeister Helmholtzstr. 6. E 
Blachnik, Marie, Wwe'., geb. Stepzynski, Hugo-
Luther-Str. 44. III 
Blankschyn, Agnes, Wwe., Forststr. 62. E 
- Bernhard, techn. Angestellter, Forststr. 62. II 
Blanz, Franz, Schlosser, Griegstr. 21. 1 
- Wilhelm, Vorzeichner, Tannhäuserstr. 30. 1 
Bladt, Albert, Invalide, Madamenweg (Gartenver-
ein Schwarzer Kamp). 
Blasch, Karl, Kraftwagenführer, Am Turmsberge 24. 
Blaschczck, Albine, Frl., Humboldtstr. 21. III 
Blaschka, Franz, Schuhmacher, St.-lngbert-Str. 32. II 
Blaschke, Alfred, Justizinspektor, Heidbleek-- Frieda, Frau, Wendenmaschstr. 1. 
Blänkle, Alfred, Buchhalter, Helenenstr. 23. 1 
Blansdorf, Antonie, Frl., Gertrudenstr. 8. E 
anger 20. 1 
- Anna, Frl., Rebenstr. 293. E 
Georg, Lehrer, Feuerbachstr. 13. 
·- Georg, Lokomotivführer i. R., Gertrudenstr. 8. E 
Blaeser, Friedrich, Reichsb.-Oberzugführer, Celler 
Straße 121. E 
- Heinrich Bezirksdirektor Steinbrecherstr. 30. E 
Bläser, Gert'rud, Wwe., Frey~str. (Kleingartenverein 
- Harst, Zählerableser, In den Langen Ackern 39. 
Blasczyk, Käthe, Frl., Charlollenhöhe 47. E 
Blase, Albin, Arb., Spargelstr. 1. 
- Emmi, Frl., Theaterwall 14. III 
Hagen, Parzelle 94). . . 
- Heinrich, Maurer, Freyastr. (Kleingartenvere,n 
Hagen, Parzelle 94). 
Blaesing, Herbert, Reichsbahn-Assistent, Siedler-
weg 18. 1 
Blasig, Otto, Eisenbahner, Mittelweg 78. 
Blasikiewicz, Roman, Polizeibeamt., Altewiekring 8 
Blasitzke, Theresia, Frl., Campestr. 1a. 
Blask, Franz, Bauunternehmer, Kärntenstr. 33 .. 
Blaske, Else, Frau, Parsivalstr. 6. • 
Blaskowitz, Christei, Fr„iu, geb. Stannius, Wenden-
Bläsing, Alexandra, Wwe., geb. von Voß, Bismarck-
ring 35. E 
Blass, Hedwig, Frl., Heinrichstr. 36. 
straße 5 E 
- .. Johanne, Wwe., geb. Eckardt, Bi_smarckstr. 5. E 
Blaß, Marie, Wwe., geb. Kamann, V1ewegstr. 25. E 
Blage, Al~ert, Vorarb., Salzdahlumer Str. 226. 1 
- Franz, Klempner, Friedrichstr. 27. H 
Blattgerste, Gustav, Ingenieur, Allewiekring 71. 1 
Blattmann, Hermann, Rentner, Riddagshäus. Weg 53. 
Kurt, Ingenieur, Riddagshäuser Weg 53. f 296. 
- Werner, Dipl.-Landwirt, Br.-Völkenrode. 
Blatz, Julius, Techniker, Saarstr. 156. E 
- Hans, Kupferschmied, Freisestr. 11. H 
- Heinrich, Klempner, Walkürenri,ng 17. II 
Blau, Anna-Maria, Wwe., geb. Engel, Maienstr. 20. II 
- Erna, Wwe., geb. Hardt, Celler Heerstr. 138. E 
- Ewald, Reichsb.-Zugschaffner a. D. Frankfurter - Karl, Angestellter, Freisestr. 11. III 
Blahauf. Johann, Lichtpausanstalt, Ludwigstr. 25a. 
Blanck, Karl, Stadtinspekt.,: Friedrichsthal er Str. 25. II 
- Willi, Betriebsleiter, Bürgerpark 1. 
Blancke, Hans, Bankoberinspektor, Pestalozzistr. 5. 
Blank, Eduard, Arb., Köterei 9. E 
Straße 220. 
Blauei, Erich, Elektro-Installateur, Moorkamp 15. 
Blauert, Eva, Wwe., geb. Fisch, Büitenweg 13. 
- Ingeborg, Frl., Lehrerin, Feuerbashstr. 14. 
- Ruth, Wwe., geb. Bischotf, Feuerbachstr. 14. 
Blaurock Hedwig, Frl., Eichtatstr. 24. 11 Erich, Masseur, Odastr. 2. 
Ferdinand, Fleischer, Hamburger Str. 247. 1 
Henni, Wwe., geb. Reese, Kastanienallee 62a. 
Karl, jun., Kranführer, Siedlerweg 16. 
Karl, sen., Oberlokomotivführer i. R., Siedler-
weg 16. E 
- Karl-Heinz, Ingenieur, Kramerstr. 26. 1 
- Mprlha, Wwe., geb. Hohmeier, Eichtalstr. 24. II 
- Walter, techn. Angestellter, Eichtalstr. 24. 11 
Blawert, Walter, kaufm. Angestellter; Alerdstr. 14. E 
Blazejewski, Sylvester, kaufm. Angestellter, Bocks. 
Kurt, ßuchbindermstr., Wabestr. 25. 
Martha, Frau, Nehrkornweg 3. E 
Paul, Mechaniker,, Comeniusstr. 5. E 
Paul, Tischler, Wendenstr. 37a. E 
Rudolf, Bäcker, KarJ-Marx-Str. 13. III 
Blanke, Alwin, Arb., Reiherstr. 19. E 
Alwine, Frau, Kreuzstr. 44. E 
Auguste, Frau, Lebensmitlelhdlg., Bültenweg 38. 
Bruno, Böttcher, V,rchowstr. 5. 
Elisabeth, Frl., Ze'ppelinstr. 7. II 
Elise Wwe., geb. Schirmer, Virchowstr. 38. E 
Else,' Frau, geb. Mickloh, Lebensmittelhdlg., 
Hildesheimer Str. 76. E 
Erwin Dreher, Kreuzstr. 44. 1 
Eugen, Schlosser, Neustadtring 10. II 
Franz, Bankangestellter, Cheruskerstr. 2. 1 
Franz, Postschaffner, Maibaumstr. 4. 11 
Gebrüder, Schneidere,, Kasernenstr. 12. 
Gustav, Schneidermstr., Gliesmaroder Str. 127. 1 
Heinz Lehrer Salzdahlumer Str. 20. 
Hermann Arb., Saarstr. 158. 
Hermann: Reserve-Lokomotivführer. Zimmer-
mannweg 11. E • 
Hugo, Eisenbahngehilfe, Kreuzstr .. 30. 1 
Hugo, Schneidermstr., P 43976, Mittelweg 92. II 
Johanne, gen. Heilhaus, Fr!., Husarenstr. 16a. 1 
Kurt, Angestellter, Altsladlrrng 13. E 
Kurt, Schneider, Sandweg ·2. 1 
Marie, Ww.e., geb. Blote, Kreuzsir. 30a. 11 
Mary, Wwe., Humboldtstr. 17. 1 
Olga, Frau, Händlerin, Hagenmarkt .13 (Markt-
halle). (W: Saarstr. 158.) . . 
Reinhold, Schneidermstr., Heinrrchstr. 4. 1 
Richard, Einrichter, Mergesstr. 12. 
Richard Schlosser Melanchthanstr. 15, 111 
Robert 'Schlosser' Ensdorfer Str. 17. E 
Rudolf,' Werkmei;te'r, Karl-Schmidt-Sir. 11. III 
Stefanie Frau Hasenwinkel 12. 1 
Walter, 'Kaufm'ann, Hildesheimer Str. 76. E 
Wilhelm, vorm. Buchhalter, Madamenweg 150. E 
Wilhelm, Maurer, ßültenweg 38. E 
Wilhelm, Rentner, Nußbergstr. 5. 1 • 
Wilhelm, Zigarrenhandlung, Soph1enstr. 38. E 
F 3187. 
Willi, jun., Bäckermstr„ Neue Str. 4. E F 4329. 
Willi, Händler, Giersbergstr. 63. 
Willi, Schriftsetzer, P 49051, Riddagshäuser 
Weg 10. 1 
Blankenberg, Karl, Maschinist, Am Hauptbahnhof 
(Westausgang). 
Blankenburg, Ernst, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-
Straße 18. 
Ernst Blankenburg & Sohn K.-G. X Handlung 
mit Leinen-, Baumwollwaren und Bettfedern (P, 
h. Ges: Ernst Blankenburg u. Walter Blanken-
burg). p 34511, Friedrich-Wilhelm-Sir. 18. E 
Karl, vorm. Wachmann, Madamenweg 31. E 
Kurt Büroleiter, Luisenstr. ·14. 
Met:.i Wwe. geb. Herbst, Adolfstr. 55. II 
- Walte'r Kaufmann Friedrich-Wilhelm-Sir. 18. 
Blankenfeld, Kurt, A~gestellter, Helgolandstr. 64. 
Blankenstein, Hedwig, Wwe., geb. Le1nemann, 
l<önigstieg 7a. E , . . 
Margarete, Wwe., geb. Brunke, S1egfnedstr. 71a 
Minna Frau, geb. Retat, Bugenhagenstr. 22. 111 
Paul Schlosser, Madamenweg 160. 11 
Walter, Kaufmann, Beckenwerkerstr. 2. 
hornweg 2. 1 
Blech, Eduard, Dentist, P 18293, Karl-Marx-Str. 1. J 
- Emma, Frl., Karl-Marx-Sir. 1. 1 
Blechschmi dt, Friedrich, Brandmeister, Bugenhagen-
straße 20. 1 
Walter, Schlosser, Am Schwarz. Berge (Garten). 
1 Blechwarenfabrik 
fricke Bi Nacke, G.m.b.H.x 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. oder v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschf: Otto 
Fricke u. Heinz Müller, Bk Nordwbk. Dk B 
P 6206, Br.-Gliesmarode, Berliner Str. i,.·i: 
Postschließfach 47 / f 4788/89 
Blecke, Helene, Frau, Wendenring 28. III 
- Martha, Wwe., geb. Thies, Wendenring ·20. 1 
- Oskar, Arb., Dachdeckerweg 14. 
- Willi, Milchverteiler, Friedr.-Voigtländer-Str. 7. E 
Bleckmann, Hedwig, Wwe., geb. Bolle, Melanch-
fhonstr. 14. 1 
- Meta, Wwe., Am Hohen Tore' 2b. J 
Bleckwenn, Adolf, vorm. Arb., Bergstr. 15. 1 
- llse, Frau, geb. Löhlefink, Kurze Str. 7. J 
- Willi, Schlossermstr'., Kurze Str. 7. 1 
Blee;t~~'ß:~~s, ;e
3
~i;;ons- und Treuhandbüro, Roon-
Blei, Gustav, Invalide, Hinter der Hecke 8. 1 
Bleibaum, Ernst, Arb., Große Str. 29. 1 
Bleich, Bruno, Landwirt, Kralenriede (Gartenverein 
Sandwüste, Parzelle 29/30). • 
- Gregor, Arb., Ernst-Amme-Sir, 30. III 
- Hedwig, Wwe., geb. Stein, Grünstr. 12. 
Bleicher, Karl, vorm._Schuhm_acher, Altstadtring 20. E 
Bleike, Klaus, Ingenieur, Durerstr. 30. II 
Bleil, Max, Postbetriebswart, Eichtalstr. 28. J 
- Robert, Werkführeranwärter, Frieseweg 11. II 
Bleinagel, Friedrich, Maurer, Moorkamp 8. E 
Blenau Willi Tischler, Bassestr. 7. 1 
Blenck;,, Hans-Helmut, Dipl.-Ing., Bismarckstr 4 E 
Blenk, Hermann, Dr. phil., Professor, P 70340,. SuJz. 
bacher Str. 30. E f 4358. 
ßleßmann, Eduard, Kaufmann, Frankfurter Str. 279. 
Bley, Armin, Schlosser, Maurerweg 21. 
Bleyer. Elisabeth. Frau. Spirituosenhandlung. 
Frankfurter Str. 7. 
_ Gustav, Handelsvertreter, Frankfurter Str. 7. 
- Kurt, Vorarb., Kärntenstr. 6. E 
- Otto, Arb., Bergstr. 11. 1 
Bleyl . Alfred, Kraftwagenführer, Br.-Gliesmarode 
Gartenverein Pappelberg (Garten Nr. 6). ' 
Blickwede, Walter, Schleifer, Dedekindstr. 2. J 
Blie, Helmut, kaufm. Angestellter, Hohestieg 9. 11 
- Minna, Wwe., geb. Bosse, Hohestieg 9. II 
Bliedung, Emma, Frl., Salzdahlumer Str. 201. 
Blieffert, Alber1, Friseurmstr., Huttenstr. 5. E (W: 
Nr. 12. 1) . 
Bliesener. Günter, Reg1erung~rat, Herzogin-Elisa-
beth-Sir, 28. E 
Heinrich, vorm. Arb., Lohengrinstr. 13. 
Otto, vorm. Kesselschmied, Leonhardstr. 11. 1 
Otto, Straßenbahnführer, Tannhäuserstr. 8. E 
Blötz 
Biietschau, Fritz, Arb., Am Kreuzteiche 4. 
Blind, Walter, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 26. III 
Bl!nde, Herbert, Schlosser, Siegfriedstr. 66. 
Bl1ndengenossensc~aft Braunschweig, e.G.m.b.H. x 
Vorst: Hans Klotzscher, Frau Martha Kasten u 
Ernst Walther, Bk Staatsbk., P 43834 Masch: 
straße 32b. f 2277. ' 
Blinn~, Else, Frl., Hagenring 40. III 
- M,nha, Wwe .. geb. Brechelt, Hagenring 40 III 
-. Otto, Angestellter, Uhlandstr. 1. 1 • 
Blitz,. Karl_, Kesselschmied, Amsbergstr. 4. E 
:!~~~:, 1:!ir~\c~;~~;e7,e~~:itsr~~r ~r:g2~~str 14· 
Erich, Elektromeister, Thomaestr. 16. · 
Ernst, vorm. Arb., Rosenstr. 15. 111 
-:-- Hulda, Wwe., geb. Kunkel, Saarbrückenor 
Straße 236. 1 . 
Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Feuerbachs([ 5 1 
Ku_rt, Kraftwagenführer, Leopoldstr. 7. s JJ · · 
Lu1se, Y'(we., geb. Schlote, Madamenweg 157 E 
Otto, Dipl.-Ing., Saarbrückener Str 236 1 • 
Paul, Dreher, Luisenstr. 25. III · ,· 
Paul, Schuhmacher, Altewiekring 66. JJ 
Waldemar, kaufm. Angestellter, Hamburger 
Straße 259. E 
Wi_lh_elm, Justizoberinspektor, Spitzwegstr. 4 E 
- W1ll1, Arb., Altewiekring 66. 11 · 
Blochmann, Paul, Dreher, Juliusstr. 31c. IV 
Blochouse, Hubert, Kaufmann, Luisenstr. 2. II 
Blochw,tz, .. Albert, Reichsbahn-Zugschaffner i. R 
E1se,1butteler Str. 13. II ·, 
Bernhard, Reichsbahnladeschaffner Bugen-
hagenstr. 22. 1 ' 
Rudolf, Arb., Friedensallee 19. 
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Blötz 
Blötz, Berta, Wwe., geb. Krzok, Lampes!r. 11. 1 
Berta, Wwe., geb. Schrader, Salzdahlumer 
Straße 21. E 
Heinrich, Schlosser, Uferstr. 1. E 
Luise, Frau, geb. Albrecht, Fasanenstr. 21. 1 
Marie, Wwe., geb. Voß, Göttingstr. 5. III 
Willi, Zimmerpolier, Wilhelmi!orwall 21. 
Blohm, Julius, kaufm. Angestellter, Homburg-
s!raße 50. 1 [F 1021]. 
Biom, Hedwig, Wwe., geb. Schaper, Broitzemer 
Straße 247. E 
Biome, Anton, vorm. Kaufmann, Altewiekring 75. E 
August, vorm. Fräser, Giiesmaroder Str. 95. E 
Fritz, Dipl.-Jng., Münstedter Str. 22. E 
Hans, Architekt, Baugeschäft, Donnerburg-
weg 13. F 4856 
Hans, Lebensmittelhdlg., Thälmannstr. 37. F 4387. 
lda, Wwe., geb. Eggenstein, Münstedter 
Straße 22. E 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Zeppelins!r. 7. IV 
Werner, kaufm. Angestellter, Thälmannstr. 37. II 
Blomeyer, Rudolf, vorm. Geschäftsreisender, Nord-
straße 3. E 
Blondzik, Gerhard, Maler, Kreuzstr. 82. E 
Bloßfeld, Paul, Pförtner, Sa!tlerweg 1. 1 
Blote, Heinrich, vorm. Milchhändler, Mettlacher 
Straße 2. 1 
Bloy, Fritz, Sekretär, Rebenstr. 30. III 
Bludau, Albert, Bahnarb., Lüderi!zstr. 12. E 
August, Verwaltungsangeste_ll!er, Marienstr. 38. 
Doro!hea, Wwe., geb. Himmelsbach, Saar-
straße 116. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Hühne, Reuchlinstr. 10. E 
Frieda, Wwe., geb. Glamert, Kramerstr. 26. 
Fritz, Heizer, Kriemhildstr. 28. II 
Hans. Schlosser, Nie!zsches!r. 6. 
Martha, Wwe., geb. Dommscheid, Klint 1. II 
Walter, Emaillierwerk, Okers!r. 9. F 124. 
Blüher, Horst, Schweißer, Dillinger Str. 1. 
Bluel, Friedrich, Heizer, Lampes!r. 3. II 
Blümchen, Ernst, Student, Bül!enweg 36. E 
Blümel, Alfred, Abbruchunternehmung, Karl-Schmidt-
S!raße 2. E 
Alfred, Schlosser, Berliner Str. 53. 
Anna, Wwe., geb. Mokowski, Karl-Schmid!-
S!raße 2. E 
Bruno, Landwirt, Wachholtzs!r. 1. 1 
Ernst, vorm. Landwirt, Pfälzers!r. 21. E 
Ger!rud, Frl., Hagenring 43. E 
Helen<,, Wwe., Eber!allee 75. III 
Helene, Wwe., geb. Losemann, Ri!!ers!r. 36. III 
Helmut, Graphiker, Parkstr. 8. 
Hermann. Oberzollsekretär a. D., Werkstätten-
weg 7. 
Karl, Dr., Dipl.-Kaufmann, Hagenring 43. E 
Karl, Zahlmeister a. D., Hagenring 43. E 
Martha, Frl., Wachholtzstr. 1. 1 
Reinhold. Rentner, Moltkestr. 3. 1 
Blümer, August, Reichb.-Rangierobermeister i. R., 
Comeniusstr. 9. II 
Gertrud, Wwe., Marenhol!zstr. 5. 1 
Karl, Reichsbahnoberse~re!är, Nußbergstr. 32. III 
Oskar, Klempner, Salzdahlumer Str. 18. II 
Wilhelm, Obereinrichter, Grazer Str. 14. 1 
Blüschke, Karl, Reichsb.-Oberschaffner a. D., Lohen-
grins!r. 4. 1 
Blü!hgen, Erich, Handlungsgehilfe, Gerstäcker-
straße 5. III 
- Ernst, Polizeibeamter, Altewiekring 19a. 1 
- Walter, kaufm. Angestellter, Gers!äckerstr. 4. 
Bluhm, Albert, Dreher, Hentschelstr. 1. 
Eduard, Arb., Karls!r. 100. 
Elvira, Frl., Al!ewiekring 26. IV 
Ernst, Landwirt, Karls!r. 100. 
Friedrich, Arb., Am Kreuzteiche 3. II 
Fritz, Arb., Schuhstr. 10. IV 
Gus!av, Tischler, Virchows!r. 34. E 
Hermine, Wwe., geb. Uhder, Odastr. 11. 
Karl, Sachbearbeiter, Grünstr. Sa. II 
Blum, Artur, Dreher, Dorfstr. 4. 1 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Ratsbleiehe 3. III 
Georg, Fabrikant, Riddagshäuser Weg 31. E 
F 1152. . 
Henriette, Wwe., geb. Lippe, Heydenstr. 1. 
Jakob, Bäcker, Steqmannstr. 38. 1 
Käthe, Schneiderin, Riddagshäuser Weg 61, 1 
Klara, Frl., Wendenstr. 7/8. H II 
Klara, Wwe., geb. Wilm, Kastanienallee 40a. E 
Maria, Wwe., geb. Grogel, Im Seumel 9. 
Walter, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 218. 
Blum & Matthias, Mode-Werkstätte, Riddagshäuser 
Weg 61. 
Blumann, Frieda, Wwe., geb. Holland, Am Flaschen-
dreherkamp 13. 
Günter, kaufm. Angestellter, Am Flaschen-
dreherkamp 13. 
Karl, Arb., Am Flaschendreherkamp 13. 
Rudolf, Vorarb., Rebenstr. 6. II 
Blumberg, Kurt, Bankinspektor, Am Bülten 1. 
Blume, Adolf, vorm. Arb., Kurze Str. 7. H II 
Albert, Arb., Madamenweg 82. 
Albert, Kaufmann, Ratsbleiehe 3. II 
Alfred, Arb., Madamenweg 12. 1 
Alfred, Kreisinspektor, Waltherstr. 5. 
Alfred, Schlosser, Utzenkamp 7. E 
Anna, Wwe., Am Anger 3. E 
Anna, Wwe., geb. Fuhrmeister, Karlstr. 29. II 
Anton, Geschäftsführer, Hans-Porner-Str. 18. 
Auguste, Frl., Leonhardstr. 14. 1 
Auguste, Wwe., geb. Walkerling, Celler Str. 18. 
Bernhard, Seifenhandlg., Siegfriedstr. 7. 
Christine, Frau, Sängerin, Pawelstr. 6. II 
Dora, Wwe., geb. König, Campestr. 26a. 
Eberhard, Oberstudienrat, Nußbergstr. 27. 11 
K. t Ach· 11 es Großhandlung f.sanitären Gas- u. Wasserleitungsbedarf ur I Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Blume, Edel!raut, Frau, geb. Sührig, Hu!tens!r. 5. III 
Elisabeth, Wwe., geb. Anderweit, Burgunden-
platz 4. E 
Elsbeth, Frl., Klosterstr. 3. E 
Else, Frl., Siegfriedstr. 5. E 
Ernst Wilhelm, Kaufmann, P 41153, Hu!fil!ern 2. II 
Eugen, Handelsvertreter, S!einbrecherstr. 17. 
F 68. 
Frieda, Wwe., geb. Huchthausen, Herzogin-
Elisabe!h-Str. 98. 
Frieda, Wwe., geb. Ullrich, Hopfengarten 17. 1 
Friedrich, Kutscher, Luisenstr. 15. E 
Georg, Bibliothekar i. R., Robert-Koch-Str. 4. II 
Georg, Oberbauverwalter a. D., Zeppelin-
s!raße 2. II 
Gerhard, Dipl.-Ing., Siegfriedstr. 10. 
Gerhard, Schlosser, Nibel·ungenstr. 2. 
Günter, Landwirt, Pfälzer Str. 65. 1 
Günter, Zimmermann, Petristr. 10. II 
Gustav. Schlosser, Goslarsche Str. 100. IV 
Hedwig, Frau, Schneiderin, Walkürenring 41. II 
Heinrich, Arb., Rote Wiese (Garten Nr. 5.) 
Heinrich, Heizer, Bassestr. 3. E 
Heinrich. Rentner. Walkürenring 41 II 
Helmut, Fleischer, Wendenmaschs!r. 5. 1 
Henry, kfm. Angestellter, Wilh.-Bode-Str. 41. III 
Hermann, vorm. Magazinverwalter, Schöttle1-
s!raße 13. II 
Hermann, Oberpostsekretär, P 60354, Richter-
straße 10. 1 
Hermann, Reichb.-Zugschaffner i. R., Am Turms-
berge 24. 
Hermann, Schiidlingsbekämpfer, Leonhard-
s!raße 22. E F 230. 
Hermann, Werkmeister, Walkürenring 41. II 
Hugo, Gelbqiefler, Kupfer!we!e 4-5. 
Johanne, Wwe., geb. Blei, Al!ewiekring 22. II 1 
Karl, Arb., Madamenweg 62. 
Karl, sen., Arb., Madamenweg 111a. E 
Karl, vorm. Kocher, Nußbergs!r. 29. E 
Karl, Kraftwagenführer, Herderstr. 1. 
Karl, Verwaltungsangestellt., Friedensallee 26. E 
Kur!, kaufm. Angestellter, Gers!äckerstr. 2. 
Kurt, Techniker, Madamenweg 139. 
Lina, Wwe., geb. Kleinau, Pulvergar!enweg 4. E 
Luise, Frau, geb. Weule, Marienstr. 56. II 
Mädi, Frau, geb. Theil, Rüdigers!r. 4. 1 
Margarete, Frau, Madamenweg 139. III 
Marie, Frau, geb. Lühr, Händlerin, Heinrich-
Heine-S!r. 6. 1 
Martha, Frl., Petristr. 10. II 
Minna, Wwe., geb. Hageleit, Salzdahlumer Str. 
(Gartenverein Rote Wiese, Garten Nr. 5). 
Minna, Wwe., geb. Macke, Grünstr. 3. III 
Otto, vorm. städ!. Amtsgehilfe, Melanchthon-
straße 4. 1 
Otto, Angestellter, Kreuzstr. 81. II 
Richard, Bankbeamter, Honro!hstr. 12. 
Richard, Glaser, Sophiens!r. 29. 1 
Richard, Reservelokomotivführer, Am Turms-
berqe 24. E 
Richard, Schmied, Messeweg 31. II 
Richard, Transportgeschäft, Güldens!r. 9. 1 
Robert, vorm. Techniker, Madamenweg 139. III 
Rudolf u. Hugo Blume 
(lnh: Rudolf Blume) 
Gelbgießerei und Armaturenwerk 
Beckenwerkers!raße 4-5 f 1359 
Bk H. & Schi., Merkbk., P 754 94 
Rudolf, Magazinverwal!er, Kastanienallee 49. II 
Rudolf> Mechaniker, Kastanienallee 49. E 
Rudolf. Polizeiwachtmeister, Friedrichs!r. 21. E 
Rudolf, Schlosser, Wabenkamp (Gartenverein). 
Rudolf, vorm. Stellmacher, Eisenbüttel er 
Straße 12. E 
Walter, Apothekenbesitzer, P 27931, Nibelungen-
platz 9. 1 u. II 
Walter, Baugeschäft, lsoldestr. 46 (W: Mettlacher 
Straße 5. I) 
Walter, Buchhalter, Am Wendentore 3. E 
Walter, Kaufmann, Ratsbleiehe 3. II 
Walter, Schlosser, Bergstr. 13. E 
Wilhelm, Arb., Saars!r. 127 E 
Wilhelm, Montagemeister, Cammannstr. 4. 1 
Wilhelm, vorm. Tischler, Siegmunds!r. 14. II 
Willi, Händler, Wachhol!zstr. 18. 
Willi, Kraftwagenführer, Ludwigstr. 12. 
Willi, Schlosser, Melanchthonstr. 4. II 
Blume-Werrv, Martha, Frl., S!einbrecherstr. 15. 1 
Blume & Jung x 
Tuchhandlung, feine Maßschneiderei für 
Herren und Damen, fertige Herren-
bekleidung, Anfertigung von Uniformen 
(lnh: .'\lber! Blume u. Wilhelm Jung; Prok: 
Helene Jung, geb. Koch), Bk Volksbk., P 19182, 
Friedrich-Wilhelm-Straße 18. 
Blume & Köhler, Baugeschäft, lsoldes!r. 46. F 478. 
Blumeier, Adolf, Kontrolleur, Kreuzkampstr. 7. 
- Ami/de, Wwe., geb. Hahne, Leopoldstr. 7. II 
Blumenau, Willi, Kraftwagenführer, Steiermark-
s!raße 43. E 
Blumenberg, Artur, Versandleiter, Bergstr. 2. E 
Dora, Frau, geb. Blumenberg, Friedrich-Voig!-
länder-Str. 15. II 
Erich, Packer, Karls!r. 26. E 
Blumenberg, Frifz. Landwirt, Bültenweg 66a. 
Fritz, Schlosser, Virchows!r. 4. E 
Gus!av, vorm. Kaufmann, Bergstr. 2. E 
Gus!av, Kaufmann. Frankfurter Str. 27. 
Heinz, Braumeister, Celler Heerstr. 172/173. 
Helene, Wwe., geb. Burgdorf, Virchowstr. 4. E 
Karl, Schlosser, Madamenweg 139. E 
Marie, Wwe., geb. Kurs, Madamenweg 139. 1 
Otto, vorm. Tischler, Broitzemer Str. 10. 111 
Blumenhagen, Albert, Schlosser, Limbeker Str. 19. 1 
Blumen-Pavillon C. B. Pfeiffer, Bk Nordwbk 
P 427 72, Adolfs!r. 1, Ecke Helmstedter Str. ' 
Blumenreich, Anna, Wwe., geb. Grau, Riddags 
häuser Weg 31 
Blumenthal, Anna, Frl., Sackring 53. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Helmstedt. Str. 55a 
- Margarete, Frl., Scharnhors!s!r. 14. II 
- Marie, Wwe., geb. Kirmes, Scharnhorststr. 14. II 
- Willi, Musiker, Lessingpla!z 11. 
Blumeyer, Erwin, Verwaltungsangestellter, Kai and, 
s!raße 5. II 
Blumrich, Josef, Ingenieur, Wesemeierstr. 16. 
Blunck, Wilhelm, Assessor, Olschlägern 4. III 
Blusche, Heinz, Dr., Physiker, Saarstr. 115. E 
Blut, Albrecht, Apotheker, Parkstr. 4. E 
Ella, Wwe., geb. Kiel, Adolfstr. 55. E 
Heinrich Blut/ Großhandelsvertretungen (lnh: 
Wwe. Ella Blut, geb. Kiel, u. Dr. phil. Heinrich 
Blut), /\dolfs!r. 55. E F 1779. 
Heinrich, Dr. phil., Kaufmann, Adolfslr. 55. E 
Hermann. Buchhalter. Goslarsche Str. 19. H 
llsa, Frl., Gesundheitsfürsorgerin, Wolfenbütteler 
Straße 17. E 
Kurt. Tischler. Arminiusstr. 59. 
tudwig, Buchdrucker, Kalandstr. 5. II 
Sophie, Wwe., geb. Winneke, Karl-Schmidt-
S!raße 18. II 
Boas, Herber!, Dachdecker, Sandgrubenweg 17. 1 
- Marie, Wwe., geb. Reinbeck, Peslalozzislr. 2. 1 
- Wilhelm, vorm. Arb., Friedrichstr. 13. 1 
Eugen Bob :/ Großhandel in Haus- und Küchen-
geräten (lnh: Eugen Bob), Madamenweg, 185. 
F 1607. 
Bob, Eugen, Kaufmann, Cyriaksring 45. E f 1607. 
- Karl, Bäckermstr., Riddagshäuser Weg 14. 1 
Boba, Elfriede, Frau, Wilhelm-Raabe-Str. 12. III 
Bobbe, Karl, Arb., Karls!r. 40. II 
Bebbert, Gisbert, Dipl.-Ing., Bortfelder Stieg 4. 1 
- Therese, Wwe., geb. Khern, Bortfelder Stieg 4, 
Bober, Ernst, Schachtmeister, Altstadtring 17. II 
- Erwin, Tischler, Helmstedter Str. 14. III 
Bob~i1[~ßeM
3
t1f' Wwe., geb. Bollentin, Ludwig-
Bobinger, Josef, Tischler, Helgolandstr. 67. E 
Bobkiewicz, Otto, Angestellter, Leopoldslr. 3/4. II 
Bobrowski, Franz, Arb., Madamenweg 125. E 
Boch, Gottfried, Dr. med., Assistenzarzt, Görges-. 
s!raße 22. II 
Bochannek. Max. Tischler, Wolfenbütteler Str. 80. 
Bochdam, Horst, Bauingenieur, Mer'ziger Str. 21. 1 
Boche, Friedrich. Monteur. Gersheimer Str. 29. E 
Bochmann, Albert, Prokurist (s. Friedr. Vieweg 
& Sohn), Burgplatz 1. F 2185 nur. 
- Karl, Obertelegraphensekretär, Comeniusslr. 6. 1 
Bochnig, Paul, Schlosser, Altewiekring 48. 
Bochow. Emilie, Frau, geb. Rieger!, Marenholtz-
s!raße 12. 1 
Bochröder, Minna, Wwe., geb. Sichardt, Sandweg 9. 
Bock, Albert, vorm. techn. Leiter, Volkerstr. 10. 
Albert, :,chlosser, Steige 3. 
Albert, Tischlerei, Leipziger Sir. 50. 1 
Alwine, Wwe., geb. Mierswick, Friedhofs-
weg 3. II 
Anna, Wwe., Hamburger. Str. 44. 1 
Anna, Wwe., geb. K1ehne, Gabelsberger-
straße 12. III 
Annemarie, Wwe., geb. Deicke, Humboldtslr. 8. 
Ar!ur, Schlosser, Leonhardstr. 7. II 
August, Angestellter, Lampestr. 3a. II 
August, Schlosser, W1lhelmshavener Str. 12. 1 
Bernhard, Buchhalter, Broi!zemer Str. 6. II 
Bernhard, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Höhen. 
blick 1. 
Berta, Wwe., geb. Frömmling, Kastanienallee 7•. 
Bruno, Schlosser, Nußbergstr. 52. 1 
Charlo!te, Wwe., geb. Völlschow, Saarbrücke-
ner Str. 134. 1 
Elisabeth, Wwe., Friedensallee 39. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Blume, Schneiderin, 
Donnerburgweg 8. F 293. 
Else, Wwe., Heinrich-Heine-S.tr. 18. E 
Else, Wwe., geb. Zimmermann, Goslarsche 
Straße 96. E 
Emma, Wwe., geb. Noah, Johanniterstr. 6. E 
Erich, techn. Angestellter, Siegfriedstr. 40. E 
Ernst, Rentner, Gliesmaroder Str. 92. III 
Ernst, Schlosser, Campestr. 26. E 
Ernst, Schneidermstr., Walkürenring 29. 1 
Ernst, Werkmeister, Große Str. 25. 1 
Eugenie, Frau, geb. Wünsch, Scharnhorststr. 2. II 
Ewald, Reichsb.-Zugschaffner, Röntgenstr. 6. 
Ferdinand, Bote, Scharnhorststr. 4. II 
Fra~z, Arb., Karlstr. 39. II 
Franz, Kraftwagenführer, Frankfurter Str. 259. 1 
Franz, Schriftsetzer, Vage/sang 14. 1 
Franz-Heinrich, Bürgermeister a. D., Am Hohen 
Tore 2b. E 
Franziska, Wwe., geb. Meier, Laulerbacher 
Straße 35. E 
Franziska, Wwe., geb. Schräpel, Celler Str. 10. 1 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Saarstr. 77. 1 
Friedrich, vorm. Arb., Saarstr. 77. 
Friedrich, vorm. Büroassistent, Wabestr. 11a. E 
Fritz, Bote, Riedestr. 5. E 
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~oc~ Fritz, vorm. Revisor, Jahnstr. 4. 1 
Georg, Tischler, Thälmannstr. 15. E 
Gerda, Frl., Wabestr. 25. 
G?ltlieb, Ingenieur, Sackring 6. 1 
~nther, Architekt, Viewigstr. 4. 
Gunter Dr.-lng., Am Fallersleber Tore 1. 
Gustav' Invalide, Heinrich-Büssing-Str. 37. II 
Gustav', Kellner, Nußbergstr. 52. 11' 
~Ustav, Lokomotivführer, Memeler Str. 32. E 
Hans, Bankangestellter, Andreeplatz 3. 
ans, Klempner, Friedensallee 39. 1 
~ans.Joachim, Assistenzarzt, Steinbre~herstr. 9.E 
e1nrich, techn. Angestellter, Mittelr1ede 8. 1 
Heinrich, Angestellter, Saarstr. 77. E 
~e•nrich, Konstrukteur, Salzdahlumer Str. 22. 1 
He, nrich, Kraftwagenführ., Gabelsbergerstr. 7. 
e1nrich, Lehrer, Dörnbergstr. 5. III 
Heinrich, vorm. Monteur, Elmblick 18. 
~e1nrich, Postassistent i. R., Kalandstr. 6. 11 
H
einrich, Reichsb.-Schaffner i. R., Sackring 50. E 
e1nrich. Rentner, Bültenweg 4. II 
Heinrich' Schlosser Helmstedter Str. 143. II 
Heinrich' Schlosser', Hungerkamp 1. 1 
Heinz, Handelsvertretungen, Steige 8. F. 470. 
Heinz, Monteur, Kreuzstr. 109. II 
Helene, Frau, Friseuse, Brunhildenstr. 5. E 
Helene Frau geb. Helms, Heißmangel, Ber-
tramstr'. 35. (W: Oltmerstr. 9). 
Helene Wwe., geb. Gerloff. Wtendruwestr. 6. II 
Helene' Wwe., geb. Wähler, Waterloostr. 13. 1 
Helmut' Kraftwagenführer, Tannenbergstr. 6. E 
Helmut' Werkmeister, Waterloostr. 13. 1 
Hermann, Arb., Riedestr. 5. II 
Hermann, Maler, Im Winkel 4. 1 
Hermann Polizeiwachtmeister, Bertramstr. 3. 1 
Hermann' Postbelriebsassist., Hohestieg 10. E 
Hermann' Schäftemacher, Zimmersir. 2. 
Hermine,' Wwe., geb. Rusack, Tristanstr. 8. E 
Horst, Polizeiwachtmeister, Hopfengarten 18. II 
Hugo, Viehagent, Geysostr. 1. E 
Hugo Bock >( Viehhandlung (lnh: Hugo Bock; 
Prok: dessen Ehefrau, Rosalie geb. Moll), 
Geysostr. 1. E F 3637. 
Iwan, Prokurist, Büllenweg 8. 1 
Johanna (Hotel Braunschweiger Hof), Ziegen-
markt 7. f 1337. 
Julius, Arb., Br.-Querum (fr. Luftnachrichten-
kaserne). 
Julius, Werkführer i. R., Kalandstr. 12. II 
Karl, vorm. Arb., Ernst-Amme-Str. 6. E 
Karl, Arb., Niedstr. 20. 1 
Karl, Kontrolleur, Madamenweg 161. 
Karl, Kraftwagenführer, Mettlacher Str .. 13. 
Karl, Obe.rlokomotivführ. i. R., Siegfriedstr. 33. II 
Karl, Schlosser, Eitelbrodstr. 16. 
Karl, vorm. Werkmeister, M.ascheroder Weg 4. 
Karl-Hein.z, Buchdrucker, Mascheroder Weg 4. 
Karl-Heinz, Tischler, Hamburger Str. 256. E 
Karoline Wwe., geb. Becker, Siegfriedstr. 64. 
Kurt, Bu~hhalter, Kastanienallee 13. E 
Kurt, Maler, Wabestr. 11a. E 
Kurt, Mühlenbauer, Celler Sir. 122. 
Lieselotte, Wwe., geb. Mädge, Honrothstr. 13. E 
Lina, Wwe., geb. Kühle, Frankfurter Sir. 259. 1 
Lotte, Frl., Lebensmittelhandlung, Waterloo-
straße 1:s. E 
Lucie, Frl., Fremersdorfer Str. 1. 1 
Luise, Frl., Madamenweg 161. 1 . 
Luise, Wwe., geb. Vahldiek, Amal1enstr. 11. E 
Marianne, Wwe., geb. Nowack, Kurzekampstr. 9. 
Marie, Frau, Ebertallee 73. 
Marie, Frau, geb. Fiedler, Brodweg (Garten 
Nr. 198). 
Marie, Wwe., geb. Hollinger, Helmstedter Str. 87, 
Marie, Wwe., geb. Vendl, Kastanienallee 13. 1 
Martha Frl. Grünstr. 14. II 
Martha'. Frl'., Postsekretärin, Gieselerwall 1. II 
Martha, Wwe., geb. Schliephake, Thomae-
straße 2. 1 
Otto, Amtsgehilfe Fasanenstr. 61. II 
Otto, Angestellte;, Kastanienallee 44. II 
Otto, Dreher, Hugo-Lulher-Str. 53. 
Otto, Drogist, Steiermarkstr. 12. 
Otto, Malermstr., Am Flaschendreherkamp 10. 
Otlo, Slraßenbahnschaffner, Sandgrubenweg 99. 
Otto, Tischler Campestr. 45. 111 
Paul, Dr.-lng.,' Patentanwalt (i. g. Pr. m. Patent-
anwalt Dr.-lng. Helmut Jooß), Bk Merkbk. 
Dk.D., p 61932, Jasperallee 1a. F 608. (W: Bk 
Nordwbk., p 62531, Herzogin-Elisabeth-Str.100. III 
F 608.) 
Paula, Wwe., geb. Fricke, Gieselerwall 1. 1 
F 2933. 
Richard, Dr. phil., Oberstudiendirektor, P 40755, 
Steinbrecherstr. 9. E 
Richard, Kraftwagenführer, Bahnhofstr. 8. 1 
Robert, Kriegsinvalide, Salzdahlumer Str. 6.8. E 
Rolf, Glasreiniger, Schefflerstr. 29, 
staatl. approb. Augenoptiker 
Humboldtstraße 6, Ecke Gliesmaroder Straße 
und Schloßpossoge 25, F 5115. 
Bock, Rudolf, Optikermstr., Friedrichstr. 32. E F 5115. 
- Walter, Architekt, Freyastr. 70. 1 
Walter, Handelsvertreter, Saarstr, 85. 1 
Walter, Klempner, Tristanstr. 8. E 
Walter, Kraftwagenführer, Ebertallee 73. II 
Walter, Maler, Goslarsche Str. 78. II 
Walter, Res.-Lokomotivführer, Odastr. 1. II 
Walter, Teleqr.-Oberwerkmeister, Odastr. 1. II 
-Walter, Textilwaren, Haus- und Küchengeräte, 
Goslarsche Str. 78. 1 
Walter, Tischler, Moorkamp 14. E 
Walter, Werkmeister, Lauterbacher Str. 35. E 
Werner, Dipl.-Volkswirt, Luisenstr. 16. E 
Werner, Finanzaspirant, Kasernenstr. 2. 1 
Werner, Hausmeister, Kreuzkampstr. 19, E 
Wilhelm, Lokomotivführer a. D., Kleine Leon-
hardstr. 4. 11 
Wilhelm, Revisionsbeamler, Allsladlring 38. II 
Wilhelmine, Frau, geb. Lühr, Helmstedter 
Straße 36a. 
Willi, Dreher, Rennelbergstr. 6. E 
Willi, Handelsvertreter, Brunhildenstr. 5. E 
Willi, Kraftwagenführer, Kieler Sir. 4. 
Willi, Schlosser, Messeweg 30. E 
Willi, Tischlermstr., Campeslr. 26. 1 
William, vorm. städtischer Büroangestellter, 
Gliesmaroder Str. 103. II 
Willy, Kaufmann, Wallherstr. 9. 
Bockelberg, Ernst, Prokurist, Rankeslr. 21. E 
Bockelmann, Franz, Handelsvertreter, Görgesslr. 3. 
- Margarete, Wwe., geb. Schuster, Jasper-
allee 47. II 
- Wilhelmine„ Wwe., geb. Ernst, Korfesstr. 36a. J 
Bockenkamp, Emilie, Wwe., geb. Tschümperlin, 
Madamenweg 60. 1 
Bocker, Emilie, Wwe., geb. Diederichs, Husaren-
straße 40. II 
Bockfeld, Otto, Kraftwagenführer, Nußbergstr. 50, III 
Bockhorn, Elisabeth, Frl., Sophienstr. 27. E 
Bockisch, Emilie, Frl., Schillerstr. 11. III 
- Joseph, Ti•chler, Wilhelm-Raabe-Slr. 23. 11 
Bockler, Erich, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, Bk 
Volksbk., P 43810, Helmstedler Sir. 167. 1 F 1914. 
- Otto, Friseurgeschäft, Am Bruchtore 4. (W: 
Sophienstr. 15. III). 
Bockmann, Adolf, Heißmangelbesitzer, Madamen-
weg 172. 
Alwin, Bäckermstr., Ernst-Amme-Sir. 16, E 
Anna, Frau, geb. Barmann, Heißmangel, Mada-
menweg 161. • 
August, Anfertigung von Haushaltsartikeln, 
Pültlinger Str. 5, E 
'.Jcrna, Wwe., geb. Küster, Zeppelinstr. 1. E 
Erwin, Tischler, Fuchsweg 5. E 
Erwin, vorm. Werkzeugmacher, Friedrich-Voigt-
länder-Str. 38. E 
Karl, Kaufmann, Riedestr. 11. r 
Kurt, Prokurist, Huttenstr. 2. III 
Marie, Wwe., geb. Grabenhorst, Riddagshäu-
ser Weg 58. E 
Martin, kfm, Angestellter, Celler Heerstr. 13. E 
Bocksch, Franz, Gastwirtschaft (Konzerthaus), P 
42965, Salzdahlumer Str. 232. (W: Campestr. 33.1) 
F 3367. 
- Karl-Dieter, Regierungsrat, Kasernenstr. 22. II 
Bockstiegel, Gerda, Frl., Fasanenstr. 24. E 
Bockx, Guslav, Schauspieler, Sandweg 1. II 
Bodden, Arnold, Buch- und Zeitschrittenhandlung, 
P 43454, Friedrich-Wilhelm-Str. 31. (W: Petri-
straße 5. 1) F )278. 
Boddin, Anton, Dolmetscher, Villierstr. 4. II 
- Willi, Arb., Griegstr. 3. 1 
Bode, Adele, Wwe., geb. Sonnenberg, Schiffweiler-
straße 12. E 
Adolf, Arb., Posener Str. 77. 
Albert, Arb., Körnerstr. 30. 
Albert, Einrichter, Kreuzstr. 78. II 
Albert, Ingenieur, Schöttlerstr. 1. II 
Albert, photographisches Laboratorium, Kreuz-
straße 44. H 1 
Albert, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 55. 1 
Alex, Kohlenhändler, Vossenkamp 4. E 
Alex Bodex 
Kohlenhandlung 
(lnh: Alex Bode) 
Br.-Gliesmarode, Vossenkamp 2 F 4400 
Alfred, Bankbevollmächtigt., Dörnbergstr. 1. III 
Alma, Frau, geb. Karsten, Konstantin-Uhde-
Straße 6. E 
Alwine, Wwe., geb. Bosse, Kalandstr. 14. II 
Alwine, Wwe., geb. Westphal, Schöttlerstr. 11. 
Anna, Wwe., geb. Henseler, Kasernensir. 30a. 1 
Anna, Wwe., geb. Keunecke, Wilmerding-
straße 13. 
Anna, Wwe., geb. Timplan, Mittelweg 82. 
August, Reichsb.-Zugschaffner i. R., Altewiek-
ring 47. II 
Bernhard, Reichsbahnassistent, Wilhelm-Raabe-
Straße 12. 1 , 
Charlotte, Frau, geb. Bergmann, Dietrich-
straße 10. 1 
Christa, Frau (s. Braunschweigisch. Dentaldepot 
Christa Bode), (W: Friedr.-Wilhelm-Str.20.) F 3434. 
Christian, Schneider, Karlstr. 70. 11 
Dora, Frau, geb. Meinecke, Lohengrinstr. 33. 1 
Elisabeth, Frau, Sophienstr. 19. III 
Else, Papier- und Tabakwarenhandlung, Leih-
bücherei, Karl-Marx-Sir. 23. 
Else, Wwe., geb. Grußendort, Gutenberg-
straße 4. 11 
Bode 
Bode, Else, Wwe., geb. Rischbieter, Große Str. 12. E 
Emil, Rentner, Walkürenring 18. 111 
Emil, vorm. Werkhelfer, Virchowstr. 5. 1 
Emilie, Frl., Lindenberg 8. E 
Emma, Frau, geb. Kröckel, Limbeker S_tr. 30. 
Emma, Wwe., geb. Klinker, Altstadtrrng 22. II 
Emma, Wwe., geb. Malessa, Korfesstr. 20. 
Erich, kaufm. Angestellter, Lampestr. 1. E 
Erich, Lebensmitlelhandl., Broilzemer Str. 257. E 
F 1202. 
Erich, Lehrer i. R., Rudollstr. 17. 1 
Erich, Werkmeister, Riedestr. 1. 1 
Erna, Wwe., geb. Lanko, Fasanenslr. 50. 
Erna, Wwe., geb. Mäsecke, Steinsetzer-
weg 12. E 
Ernst, Buchhalter, Marienstr. 38. II 
Ernst, ReAierungsangestellt., Altstadtring 43. III 
Bode, Ernst, Satllermstr., s. Bohde, Husarenstr. 29. 
Ernst, Studienrat, Kasernenstr. 24. 1 
Erwin, Schneider, Siegfriedstr. 126. II 
F., Gastwirt, Helmstedter Str. 10. 
Ferdinand, Ingenieur, Heinrichstr. 18. II 
Ferdinand, Schlosser, Leipziger Str. 128. E 
Friedrich, Geschäftsführer, Freyastr. 70, E 
Friedrich, Kontrolleur, Madamenweg 110. II 
Friedrich, Polizeiobersekretär i. R., Klempner-
weg 6. 
Friedrich, Reichsbahnobersekretär, Husaren-
straße 62, 11 
Friedrich, vorm. Tischler, Papenkamp 20. 1 
Fritz, vorm. Angestellter, Zeppelinslr. 6. II 
Fritz, Landwi rl, Bültenweg 44. E 
Fritz. Reserve-Lokomotivführer i. R., Uhland-
straße 10. III 
Fritz, Sattler, Papenkamp 20. 
Fritz, Schuhmachermstr., Hopfengarten 3 (W: 
Karl-Marx-Sir. 6. 1). 
Fritz, vorm. Werkmeister, Sophienslr. 27a. II 
Gerhard, Elektromonteur, Juliusslr. 24. III 
Gerhard, Dipl.-Sportlehr., Madamenweg 151. III 
Gertrud, Frau, geb. Steckhan, Vi rchowstr. 29. II 
Günter, Schlosser, Konstantin-Uhde-Str. 6. E 
Gustav, Arb., Marienstr. 54. 
Gustav, Elektromonteur, Im Seumel 19. 1 
Gustav, Gastwirtschaft (Eintracht-Stadion) Ham-
burger Str. 210. (W: Burgundenplalz 2. II). 
Gustav, Magazinverwalter, Bortfelder Stieg 7. II 
Gustav, Oberpostinspektor i. R., Gerstäcke,-
straße 19. 11 
Hans, Arb., Salzdahlumer Str. 222. 1 
Hans, Einrichter, Kieler Str. 11. II 
Hans, Handelsvertreter, P 40460, Körnerstr, 5. 1 
Hans Bode >( Handelsvertretungen (lnh: Hans 
Bode), P 40460, Körnerstr. 5. 1 F 5077. 
Hans, Techniker, Am Walde 22. E 
Harry, Polizeiwachtmeister, Riekestr. 6. t 
Hedwig, Wwe., gpb. Brathering, An der 
Schule 4. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Diedrich, Mittelweg 6. E 
Heinrich, Bürovorsteher, Huttenstr. 6. 1 
Heinrich, Former, Wilmerdingstr. 1. 
Heinrich, Landwirt, Kälberwiese 1, 
Heinrich, Lokomotivführer, Mittelweg 9. II 
Heinrich, Reichsbahn-Assistent i, R., Mühlen-
pfordlstr. 298. 1 
Heinz, Monteur, Korfesstr. 20. II 
Helene, Wwe., geb. Müller, Rebenstr. 9. 1 
Henriette, Wwe., geb. Hartmann, Karl-Schmidt-
Straße 20. 111 
Hermann, vorm. Arb., Friedrichslr. 29. III 
Hermann, Dreher, Hopfengarten 27. 
Hermann, Fuhrgeschäft, Pfälzerstr. 36. E 
Hermann, Invalide, Hugo-Luther-Str. 17. II 
Hermann, Kartograph, Siegfriedstr. 115. E 
Hermann, Mechaniker, Hildebrandslr. 43. 11 
Hermann, Postinspektor i. R., ,Wilhelm-Raabe-
Straße 24. 111 
Hermann, Schleifer, Dedekindslr. 6. E 
Hermann, Schlosser, Marienstr. 50. II 
Hermann, Schlossermstr., Gartenstr. 15. E 
Hermine, Wwe., Madamenweg 151. III 
lda, Frau, geb. Hapert, Kreuzstr. 48. E 
llse, Frau, geb. Lüddecke, Liebigslr. 2. III 
Ingeborg, Frau, geb. Böhoerl, Kasernen-
straße 24. III , 
Johanna, Frau, geb. Müller, Sieglindstr. 27. II 
Johanne, Wwe., geb. Schwieger, Odastr. 6. III 
Karl, Arb., Sulzbacher Str. 62. E 
Karl, Justizamtmann a. D., .Olfermannstr. 3. E 
Karl, vorm. Kellner, Husarenstr. 32. 1 
Karl, Küchenmeister, Madamenweg 151, 1 
Karl, Mechaniker, Freytagstr. 3. 1 
Karl, Obertelegrapheninspektor a. D., Helenen-
strcße 24. III 
Karl, Schlosser, Papenkamp 20. 
Karl, Vorarb., Madamenweg 28. III 
Karl-Heinz, Student, Harzstieg 44. 1 
Kurt, Hausdiener, Kreuzstr. 111. 
Kurt, Kaufmann, Thomaestr. 13. E 'F 3701, 
Kurt Bodex 
(lnh: Kurt Bode) 
F 3701 Thomaestr. 13 Gegr. 1924 
Großhandel und Vertretungen 
in Hotel- und Gastwirtebedarf 
Konditorei- und Kaffeehauseinrichtungen 
Fleischereibedarf / Maschinen und Geräte 
Ladeneinrichtungen 
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,Bodensiek, Alfred, Zigarrenhandlung, Stobenstr. 25. Q ~r1·enr1·ro rs·o·o,er Ul Bode, Kurt, Maler, Siegfriedstr. 67a. E 
Kurt, Mechaniker, Gabelsbergerstr. 25. 1 
Ludwig, Arb., Rüdigerstr. 7 .. _11 
Ludwig, Dipl.-Ing., Cyriaksring 45. F 4070. 
luise, Frau, Hamburger Str. 26. 1 
Margarete, Frl., Reichsbahn-Sekretärin i. R., 
Taubenstr. 5. 1 
Margarete, Frl., Weißnäherin, Magnikirchstr. 1. 
Marie, Wwe., Marienstr. 17. IV 
Marie, Wwe., geb. Einwald, Goslarsche 
Straße 42a. E 
Marie, Wwe., geb. Paluthe, Hochstr. 4. II 
Martha, Frau, geb. Beyer, Grünstr. 9. E 
Martha, Wwe., Broitzemer Str. 242. 1 
Martha, Wwe., geb. Freitag, Helmstedter 
Straße 36a. 
Meta, Frau, geb. Wölcke, Bergfeldstr. 14. II 
Minna, Schwester, Helmstedter Str. 35a. 
Minna, Wwe., geb. Aukam, Olfermannstr. 2. II 
Minna, Wwe., qeb. Bethmann, Holwede-
straße ·16. 
Minna, Wwe., geb. Busch, Korfesstr. 8. II 
Nikolaus, Werkmeister, Theisenstr. 43. E 
Otto, kaufm. Angestellt., Mühlenpfordtstr. 298. 1 
Otto, Fleischermstr., Tostmannplatz 5. 
Otto, vorm. Packer, Juliusstr. 35. II 
Otto, Postfacharb., Kriemhildstr. 9. E 
Otto, Schlosser, Madamenweg 170. III 
Otto, Schlosser, Sandgrubenweg 98. E 
Otto, Strafanstaltshauptwachtmeister, König-
stieg 1b. 
Paul, Rentner, Helmstedter Str. 35a. 
Richard. techn. Angestellter, Saarbrückener 
Straße 220. 1 ' 
Richard, vorm. Tischler, Ernst-Amme-Sir. 8. II 
Robert, Arb., Schaumburgstr. 12. E 
Robert, Bohrer, Julius-Konegen-Str. 15. II 
Robert, Sattler, Virchowstr. 29. 
Robert, Schlosser, Hamburger Str. 261 II 
Rudolf, Hausmeister, Wilhelmstr. 22b. 
Rudolf, Schlosser,- Ackerstr. 42. 1 
Sophie, Wwe., Comeniusstr. 2. 
Theodor, Amtsgehilfe, Heinrichstr. 30. III 
Theodor, Rentner, Mühlenstr. 29. 
Tjebbine, Wwe., geb. Waiibaum, Pelristr. 10. II 
Walter, Arb., Tannhäuserstr. 11. E 
Walter, Kaufmann, Goslarsche Str. 42a. E 
Waller, Klempnerei, Tristanstr. 8. 
Walter, Sattler, Kälberwiese 61. 1 
Walter, Schlosser, Kalandstr. 14. II 
Walter, Schneider, Keiserstr. 13. 
Walter, Schriftsetzer, Altewiekring 47. II 
Waller, Tischler, Broitzemer Str. 69. 1 
Walter, Zimmermann, Kastanienallee 20. HE 
Werner, kaufm. Angestellter, Campestr. 26a. II 
Werner, Handelsvertreter, Hans-Porner-Str. 26. E 
Wilhelm, Arb., Kreuzstr. 43. HE 
Wilhelm, Bahnarb., Bevenroder Str. 44. 
Wilhelm, Fleischermstr., Sonnenstr. 10. E 
Wilhelm, Handelsvertr., Rebenstr. 2. 1 [F 2534]. 
Wilhelm, Kriminalbeamter, lsoldestr. 7. 1 
Wilhelm, Monteur, Sophienstr. 19. E 
Wilhelm, Postschaffner, Maurerweg 10. 
Wilhelm, Schlosser, Comeniusstr. 43. 1 
Wil~elm, Werkfeuerwehrmann, Roonstr. 9. IV 
W\II,, Bank~evollmächtigter, Cheruskerstr. 32. E 
Will,, Elektriker, Marienstr. 50. 1 
- Willi, Oberinspektor, Friedensallee 48. 1 
Boden:iann, Friedrich, Präsident, Bohnenkamp 6. J 
- lu1se, Wwe., geb. Feil, Bohnenkamp 6. 1 
Bodemer, Bertold, Reichsb.-Zugschaffner, Borsig-
straße 14. 
Boden, Erich, Briefmarkenversandgeschäft, P 42611, 
Jasperallee 45. 1 
Gerha.rd, Techniker, Celler Heerstr. 69. 1 . 
Hedwig, Wwe., geb. Hauk, Alte Knochenhauer-
straße 2. IV 
Helmut, Atem-, Stimm-Sp(echpflege, Jasper-
allee 45. 
Bodenburg, Anna. Wwe., geb. Deutrich, Kant-
straße 30. E 
Anna, Wwe., geb. Knopp, Reichenbergstr. 11. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Lehmann, Leipziger 
Straße 136. 
Emmi, Wwe., geb. Fieser, Kriemhildstr. 28. 1 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Altstadtring 41. II 
Gustav, Teleqraphenassislent, Kriemhildstr. 28. 1 
Helmut, Mechaniker, Walter-Flex-Str. 17. 1 
Hermann, Einrichter, Thielernannstr. 2. II 
Hermann, vorm: Ingenieur, Gerstäckerstr. 10.) 
Hilde, Frau, geb. Müller, Leopoldstr. 7. II 
lucie, Wwe., Friedrichstr. 18. 1 
Walter, Schlosser, Leopoldstr. 7. II 
Walter, Schlosser, Lindenberg 5. E 
Wilhelm, Handlungsgehilfe, Reichenberg-
straße 11 1 
Bodendieck, lrmgard, Frau, geb. Dröge, Siegfried-
straße 62. E 
Bodendiek, Auguste, Wwe., Kriemhildstr. 4. 1 
Else, Frau, geb. Henze, Juliusstr. 30d. 
Otto, vorm. Dreher, s. Müller, Otto. 
Reinhold, Mechaniker, lohengrinstr. 36. 1 
Richard, Schuhmacher, Wallstr. 5. 
Richard, Tischler, Wallstr. 4. 1 
Walter, Kraftwagenführer, Homburgstr. 38. E 
Walter, Schlosser, Robert-Koch-Sir. 4. II 
Willi, Transportgeschäft, Triftweg 67. F 3999. 
von Bode~hausen, Freiherr Bodo, Angestellter, 
HohestIeg 2. 
Bodenheim, lrmgard, Frau, geb. Heinecke, Berliner 
Straße 82. E · 
Bodensieck, Ernst, Elektromeister, Ludwigstr. 30. E 
Bodens,ek, Alfred, Obst- u. Gemüsehdlg., Hagen-
markt 13 (Markthalle). (W: Saarstr 118.) 
Bodenstab, Gertrud, Frl., Am Wendenwehr 2. 1 • 
- Heinrich, Buchhändler, Ahornweg 1. 
Bodenstedt, Gerhard, Kaufmann, Steintorwall 7a. 11 • 
Spedition - Autoferntransporte Luise, Wwe., geb. Garbe, Schöttlerstr. 20. 1 
Luise, Wwe., geb. Kloß, Saarstr. 156. 1 
- Marga, Frau, geb. Grübel, zoologische Hand-
lung, Steintorwall 7a. 
- Walter, Schlosser, Saarstr. 156. 1 
Bodenstein, Anna, Wwe., geb. Köther, Vogel-
sang 4. 1 • 
August, Poslbetriebsassislent, Kreuzsir. 115. E 
Berta, Wwe., geb. Klahes, Husarenstr. 15. 1 
Erich, Korbmacherei, Laulerbacher Str. 3. E 
Ernst, Klempner, Husarenstr. 28. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Marenhol\zstr. 3. 
F 5105. 
Fritz, Stellmacher, Friesenstr. 12. H II 
Gustav, Reichsbahnzuglührer i. R., Leipziger 
Straße 51. E 
Hermann, Invalide, Honrolhstr. 5. E 
lda, Wwe., Hasenwinkel 3. E 
Karl, vorm. Arb., Leipziger Str. 51. E 
Karl, Lehrgeselle, Campestr. 45. II 
Margarete, Wwe., Nibelungenplatz 15. II 
Otto, Schmied, Gliesmaroder Sir. 48. E 
Richard, Angestellter, Comeniusstr. 10. III 
Walter, Werksto1tprüfer, Harzstieg 4. 
Willi, Kraftwagenführer, Vogelsang 4. 1 
Bodewald, Gerhard, Schlosser, Friedrichsthaler 
Straße 19. 1 
- Richard,. Schlosser, Ludwigstr. 32a. 
- Rudolf, Glaser, Lohengrinstr. 13. 
Bodewei, Friedrich, Schlosser, Bugenhagenstr. 12. III 
Bodschwinner, Erna, Frl., Studienrälin, Bismarck-
straße 8. 1 
Bodtke, Albert. Arb., Feuerbergweg 6. E 
- Helene, Wwe., geb. Zantow, Bevenroder 
Straße 52. E 
von Bodungen, Antonie, Wwe., geb. Sachse, 
Richterstr. 24. 
Bodz, Agnes, Wwe., geb. Brzezinska, Spohrplatz 5. 
Boeck, Herbert, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 207. E 
- Martha, Wwe., geb.Scheffler, Bienroder Weg 16. 1 
- Renate, Frau, geb. Unger, Madamenweg 145. E 
Boeckel, Karl, Fahrlehrer, Hamburger Str. 45. E 
Böcke!, Kurt, Mechaniker, Kriemhildstr. 12. 1 
Böckelmann, Ewald, Oberingenieur, Göttingstr. 25. 11 
Böckemeyer, Erna, Wwe., Zeppelinstr. 6. 1 
Karl, Fahrradwärter, Hans-Porner-Str. 34. II 
Karl, Friseur, Salzdahtumer Str. 66. 
Walter, Kraftfahrzeug - Ausbesserungswerkstatt, 
Fabrikstr. 1 (W: Döringstr. 1. III) 
Wilhelm, Kupferschmied, Döringstr. 1. II 
Boecker, Marie, Frl., Nußbergstr. 27. III 
Bäcker s. auch Böl<er. 
Agnes, Wwe., geb. Ende, Eichtalstr. 4b. II 
August, kaufm. Angestellter, Chartottenhöhe 4. 
Ernst, Reserve-Lokomotivführer, Rischkamp-
weg 3. 1 
Hans, Kaufmann, Griegstr. 4. 
Klara, Wwe., geb. Rüdiger, Höfenstr. 12. 11 
Paul, Gärtner, Hannoversche Str. 2. I! 
Wilhelm, Kaufmann, Rebenstr. 289. 1 
Wilhelm, Tetegr.-Betriebswart, Altstadtring 17. III 
Boeckmann, Luise, Frau, geb. Lang, Neustadt-
ring 31. 1 
- Wilhelm,. Rentner, Madamenweg 22. E 
Böddecker, Hugo, Rentner, Gliesmaroder Str. 45. J 
Böddeker, Alex, Arb., Rautheimer Sir. 1. 
Böddicker, Hugo, Kaufm., Jasperalle 63. II F 1615. 
Boedecker, Elli, Frau, geb. Syfuß, An der Rol}r-
wiese 4. E 
Bödecker, lda, Wwe., geb. Schmidt, Hamburger 
Straße 245. 1 
- Sophie, Wwe., geb. Ehlers, Hamburger Str. 44. E 
Bödeker, Fritz, Kellner, Broitzemer Str. 243. H 
Hermann, Straßenbahnfahrwart, Broitzemer 
Straße 257. II 
Otto, Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 15. II 
Otto, Pol_izeileutnant a. D., Waterloostr. 5. E 
Otto, Re,chsb.-Lademeister, Nordstr. 48. E 
Bäder, Heinz, Maurer, Viewegstr. 36. E 
Böe, Friedrich, Verwallungsangestellter, Gos!arsche 
Straße 89. III 
Böer, Erich, Obst- und Gemüsehandlung Husaren-
straße 58. ' 
- Friedrich, Heizer, Mittelweg 9. III · 
- Martha, Frl., Wendenring 12. IV 
- Walter, Lehrer, Am Augusttore 5. 
Böge, Allred, Fachschuloberlehrer, Bertramstr. 59. 
Hans, Vorarb., Beethovenstr. 1. 11 
- H<:i~rich, ~onteur, Walkürenring 35. II 
- w,II,, Dentist, Marstall 19. 1 (W: Wilhelm-Raabe-
Straße 4. E) F 1395. , 
Btigel, Erhard, Kaufmann, Brunhildenstr. 13.' 
BCJgershausen, Heinrich, Zeichner, Saarstr. 38. 1 
BCJhke, Franz, kfm_. Angestellter, Burbacher Str. 19. E 
Bc,hl, Karl, lnqen,eurbüro. Huttenstr. 18. 1 
Bc,hland, Johannes, Bauführer, Al\ewiekring 3Ba. E 
Bohlau, Albert, Arb., Dillinger Str. 33. E 
- Erna, Frl., Korfesstr. 39. III 
Frieda_, Wwe., geb. Waßmann, Ägidienstr. 10. 1 
Friedrich, Maurerpolier, Nußbergstr. 26. E 
Herbert, Tischler, Hugo-Luther-Str, 46. 
H1ldegard, Wwe., geb. Pie\zsch Sehunter-
straße 57. E ' 
Marie, Frau, Ölschlägern 30. S 
0/.to, Schlosser, Huao-luther-Str. 46. 1 
.. Wilhelm, Händler, Hugo-Luther-Sir. 46. 11 
Bohle, Wilhelm, Bahnarb., Borsigstr. 1. 
Wilhelm, Lokomotivführer, Georg-Wolters-
Straße 7. II · 
Willi Metallhobler Klagenfurt St 11 E 
d t nsporte Samrgelladungen - Auslan 5 ra 9 F 2608 u. 260 
Broitzemer Straße 200 
. . d r1assun1, 
C. Friedrich Böhler Nfl. _zwe,gn,e r e befind· 
Braunschweig X (Zw.-N. d. "' Ha~bU gJohannt 
Hpt.-N.), Spedition (lnh: Theo ork· frau ' 
Lorenz Anthony in Rahlstedt; Pro bu-rg, ertck~ 
Anthony, l:)eb. Cronemeyer, In Harn. Ges-Pr,O · 
August Helmuth Baars in Hamburg, f. d. ht81• 
Kurt Ma,; Robert Sprunqk; ~rok · [n. NordWbk,, 
zw.-N.] Max Knoblauch, hier), Bk ei-Nr. 2608, 
p 24428 Broitzemer Str. 200. F Samrn mp 8, 1 
Böhlig, Otto, Reichsb.-Zugführer, (!tzen~aWiJheli115: 
Böhlkau, Margarete, Wwe., geb. Richte •· 9, havener Str. 1, E a··cklinstr, 
Böhlke, Arno, Dr.-lng., Architekt, o 
F 1386. d nrinQ 21· 97 - Auguste, Wwe., qeb. Bev, Wen e 85a. f 1 ' - Georg, Transportgeschäft, KreuzSlr. II 
- Otto Angestellter, Eichtalstr. 4a. E he str.15• 10 Boehm, Herbert, Angestellter, Goslars(Gartenvere 
-· Kurt. Schlosser, Broitzemer Str. 
Weinberg, Garten 36). 
Oktavian, Elektriker. Hanseslr. 5. 
Robert, Kaufmann, Rüdigerstr. 2. aroitt8111
81 
Wilhelm, techni3cher Angestellter, 
Str. 230 (Baracke 8), tr 6 
Böhrn, Alois, Obe-rslud,enral, Mol\kes · · 
Alois, Spediteur, Huttenstr. 13. Woifenbüttefel 
Anneliese, Frl., Jugendleiterin, 
Straße 4. III . 2 1 
Arno, Kistenmacher, Bruderst,eg · 
Bernhard, Arb., Madamenwe_g d1i°9r'weg 12. n 
Berta, Wwe., geb. Kunze, s,e e ··tten, sa 
Edgar, Kunstgewerbliche Werksta 
weg 9. , l 
Egon, Lehrgeselle, Kreuzstr. 6. EH nschelsff•2;1 --- Elisabeth, Wwe., geb. Kreßledr, hl~mer Sir• 
Elli, Frau, qeb. Schulze, Salz a 
Emil, vorm. Arb., Kaiserstr. 32. 1 
Emil, Invalide, Freyastr. 78. 1 
Emma, Wwe., t\urbacher Sir. 1,. 
5 
merJusl 12· 
Ernestine, Wwe., geb. Ul_ber, 0!!J
8 
37. 
Friedrich, Buchdrucker, Ruhme-r 
200 
f 
Fritz, Bahnarb., Broitzemer Str. · 
Fritz, Kürschnerei, Ekbe.rtstr. 16· Str 66. 
Fritz, Schlosser, Saarbru_ckener · 6, Georg, Maurer, Königst,eg 1a.l ·sewit~str• · 
Georg, Reichsb.-ßetriebswarl,, e, undsll• 5, 
Gerhard Justizangestellter, SIegm 
Gertrud,' Frl., Leonhardstr. 56. . 
Gustav, Arb., Bürgerstr. 14. tr 14. 
Gustav vorm Landwirt, Leonha rd s · 11 
Gustav', Rentner, Leonhardstr. .14· fer 5tr. 2. lfl 
Hanna, Frl., Lehrerin, Wolfenbulte uststr, 17, 
Hedwig, Wwe., geb. Kauffell, A.ugrei 1. E rl 





Herbert, Dr. med., prakt. Arzt, a 
Straße 9a. F 175. 2 II Hermann, Arb., Hugo-Luther-Sir. · 
1 
Str. 49, 
Hermann, Dachdecker, Hugc,-Luthrr - 16. III 
lda, Frau, geb. Täschke, Dorings · 
Josef, Arb., Thomaestr. 3. 1 
Josef, Bahnarb., Große Str. 28. E 
Julius, Müller, Schöttlerstr. 2. E 
Käthe, Frl., Jahnstr. 16. 11 . nstr• 22, 11 
Ka_rl, vorm. Abteilungsleiter, Liis~r weg 
Karl, kaufm. Angestellter, Wen ~ning · 6. E 42 l(lara, Wwe., geb. Kupezok, Sac r rner-Str- 1 Lee-Wilhelm, Angestellter, Hans-Po r Sir• 79• e 
Liese, Wwe., geb. Hesse, G1fhorne in-Elisab 
Luise, Wwe., geb. Jäckel, Herzog th' 
St-raße 31. 1 Mefanch 
Martha, Frau, geb. Heumann, 
straße 12. 1 
Martha, Wwe., leonhardstr. 56._ th nstr. t. 1 
Martha, Wwe., geb. Engler, z,e e 24 E Martin, Polizeimeister, Jahn~kamt mpestr• ~i 
Max, Kraftwagenführer, Kleine W \fenbüt 
Max, techn. Reichsb.-lnspektor, 0 
1 Straße 4. 111 weg 13 · 
Meta, Wwe., geb. Schal, Ma~ame_n str, 10. 
Paul, kaufm. Angestellter, Le1sewitz 
Paul, Arb., Spargelstr. 2. H 1 15 Paul, Stellmachermstr., Spargelslttr 5 1 Reinhard, Schleifer, lnnsbrucker · 4 · Reinhold, Bäckermstr., Welfenplatz · 
Robert, Schlosser, Helmholtzst,r. 3. , 
Wilhelm, Bäcker, Schöttlerstr. 2,. !er str, 4· 
Wilhelm, vorm. lngen., Wolfenbutte 19. Wilhelm. Schlosser Schiffweiler SIEr. 
Wilhelm, Schlosser: Vogelsang 86, 
Boehme s. auch Böhme u. Behme. r 1-1ot 8, 
Annaliese, Frau geb, Hesse, Lange 
Ernst, Kaufmann, ·Jasperallee 49. II H III f 
Wilhelm, Kaufmann, langer Hof 8· dJunQ· 
6
, 
Wilhelm Boehme K.-G. X Möbefhank p · ' 
Ges: Wilhelm Boehme, Bk Volks,b ·• 
langer Hof 8. E F 2249. 
Böhme s. auch Boehme u. Behme. 
Anna, Frl., Helmstedter Str. 36a.
6 
ße str-f 
Anna, Wwe., geb. Puschmann, r~enstr. 1.: 
Annemarie, Wwe., geb. Pape, Man weg 1, 
Berla, Wwe., 9eb. Schulze, Madame~er 51f. 
Berta, Wwe., gb. Twele, Gliesm';'ro str- 1. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Hinge!, ~eth~~ 20_ JII Ella, Wwe., geb. Salfeld, Martens · 
D '.3 m e n - ---:-:-- Wunsch Te1 zahlung Breite Str. 9 H e r r e n - K I e i d u n g Auf ·1 Braunschweig 
K Inder - w.a s C" e 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fernruf 3496 
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Schnittmuste_r•Zentrale H. Bön~ighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Böhme, Elsbeth, Frl., Oberpostsekretärin, Frankfur-
ter Str. 276. II · 36 11 
Böhn ke, Otto, Maurer, Bassestr. 19. E 
- Otto, Pförtner, Maienstr. 22. II 
Bösche 
Erhard, kaufm. Angestellter,. Hagenring. d .. h 
Erich, Dipl.-Kaufm., Bankdirektor, Fr,e nc · 
Wilhelm-Platz 1. II F 1209. 
Ernst Rechtsanwalt und Notar, Steuerberater, 
Burgplatz 1. F 5338. (W: Stadtoldendorfer Str. 6. 
F 494.) 13 
Franz, vorm. Elektromeister, Zuckerbergweg . 
Frieda, Frl., Scharnhorststr. 14. E 
- Paul, Betriebsingenieur, Bürgerstr. 14. III 
Böhnstedt, August, vorm. Agent, Howa\dtstr. 9, III 
- Else, Wwe., geb. Ebeling, Mittelweg 16. 11 
Böhrens, Gunter, Regierungsinspektor-Anwärter, 
St.-lngbert-Str. 79. 
Böke, Theodor, Bäckermstr Georg-Wolters-Str. 2.' 
F 1955. 
Fritz, vorm. Angestellter, P 60676, Nußberg-
straße 24. 1 
Georg Monteur Husarenstr. 49. II 
Bökel, Heinrich, Konstrukteur, Am Olper Berge 1. 
Bökelmann, Anna, Wwe., geb. Hamann. Sand-
weg 1. 1 
- Willi, Reichsb.-lngenieur, Ziethenstr. 2. l 
Böker s. auch Böcker. 
Albert, Lehrer, Steinbrecher.str. 27. III 
Anna, Wwe., geb. Wetzei, Uferstr. 25. 
Gertrud, Wwe., geb. Brüdern, Al\erstr. 6. 11 
Geschw Wäscheanfertigung, Kastanienallee 6. 
Günter ·Polizei-Beamter, Dudweilerstr. 6. f t 
Hedwig, Frl., Postassistentin, Frank ur er 
Straße 276. l! . f · d t 34 E 
Hedwig, Frau, geb. Richter, Sieg 11e s r. · 
Heinrich Lagerführer, Saarstr. 82. 1 E 
Helene 'wwe geb. Froböse, Geysostr. 9. 
Helmut; Mont~ur, Am Flaschen?reherkamp 16. E 
Herbert Stadtamtmann a. D., Z1ethenstr. 1. 
Hermann Reichsbahnbeamter, Kapel!enSt r. 12 · E 
Hermann'. Rentner, Kapellenstr. 12. 
Auguste, Frau, geb. Otlenhaysen, Saarstr. 59. l 
Berta, Wwe., geb. Borchers, Wachholtzstr. 4. E 
Else, Wwe., geb. Wi\leke, Fasanenstr. 40. 
Fritz, Dreher, Hans-Jürgen-Sir. 1. IV 
Fritz, Schlosser, Sophienstr. 10. l 
Heinrich, Heizer, Strombeckstr._ 6. 11 
Heinrich, vorm. Maurerpolier, Friedens-
allee 36. E Helnrlrb Bönnlahausen x 
Hermann Schlosser, Saarstr. 67. 
lda, Ww'e., geb. Keil, Sie\kamp 35. 
Karl, Da'chdecker, Juliusstr. 33a. 11 
Karl, Kraftwagenführer, Freyastr. 78. 1 
Karl, vorm, Tischler, Ernst-Amme-Sir. 28. 1 . 
Kurt, Gärtner, Br.-Riddagshausen (Gartenverein 
lünischhöhe.) 
Kurt Schlosser Limbeker Str. 19, \f , 
Marle, Wwe., 'geb. Baumgarten, Ste1nbrec;her-
straße 17. E . St 19 \! 
Max, vorm. Schweißer, L_1mbeker r. . 
Oskar, Vorarb., Altstadtr,~g 13. l .. 
Otto, Brauereidirektor „ R., Wo\fenbutte\er 
Johannes, Maler, Hildesheimer Str. ?O. II 
Joseph, vorm. Metalldreher, Chemn1tzstr. 8. l 
Karl, Maler, Bevenroder Sir, 119. 
Karl Vorschlosser, Goslarsche Str. 13, III 
Loui~ Kaufmann, Kastanienallee 23. II 
Martin, Kaufmann, A_ltewiekring 67. 1 
Richard, Böttcher, Virchowstr. 6. III 
Richard, Kraftwagenführer, Malerweg 12. E 
Rudolf, Bäcker, Petr,str. 10. IV 
Wilhelm Fleischermstr., Frankfurter Str_ 20. E 
_ Wilhelm', Schuhmacherei, Steintorwal\ 10. II 
- Willi, Schlosser, v.:urmbergstr. 2. 11 
OHO, 
Zeitschriften- u. Modejournal-Großvertrieb 
Sortiments-, Reise- u. Versand-Buchhandlg.; 
Schnittmuster-Zentrale 
Vertriebsspezialitäten: 
Straße 33. l . 
Otto, Kalkulator, Siegfriedstr. 123. 11 
Otto Maurerpolier, Kreuzstr. 82, II . 
Böldt, Wilhelm, Büfettier,. WendJmnng 13. 11 
Boelecke, Heinz, Mechaniker, Sie_gmundstr. 8. 
_ Oskar Maschinensetzer, Walkurenr,ng 30. E 
ßölitz August Erd- und Feuerbestattung, Münz-
st;aße 9. (W: Rautheimer Str. 6.) F 1775. 
Neuzeitliche und schöngeistige Literatur. 
In- und ausländische Modenblätter. -
Spezial-Fachblättervertrieb für das Damen-
und Herrenschneider-Gewerbe. Sämtl. 
Zeitschriften mit und ohne Versicherung. -
, Rundfunk-, aktuelle u. Roman-Zeitschriften. 
- Handarbeitsbücher. - Schnittmusterver-
trieb der bedeutendsten in- und ausländi-
schen Verlagsanstalten. 
Otto: Tischler, Mastbruch (Gartenverein Elm-
aussicht), , · 1 db 
ßoelke, Gertrud, geb. Lange, Schneiderin, Bürger-
straße 19. .. 
Geschf. Ges: Fritz Wölke u. Hermann Jacob 
Bk Staatsbk., P (Hann.) 618 89, F •938'. 
Hauptverwaltung· Humboldtstraße 12. 13, 
Ladenlokal: Steinweg 43 - Ecke Bohlweg. 
Paul, Maurer, Am Weinberge (Klein an au- Bölke Walter Sch\ossermstr., Olschlagern 19. E 
Bö/ ko' Günter' Kaufmann, Altstadtring 36. l verein Weinberg). 
_ oito, Ang~stellter, Altstadtrif!g 36. 1 Rudolf, Schmied, Gabelsbergerstr. 5. 11 
Sigismund, Maurer, Melanchthonstr. 11. E 
Waldemar, Arb., Korfesstr. 10. 1 „ 
Walter, Reichsb~hn-Lokomot/vfuhrer, Mente-
straße 3. E . 
Bö/!, Marie, Wwe., geb. Koch, S1monsr. 9. 1 
Böllert, Ferdinand, Former, Kla$Jenfurter Str. 1_0. 
Bölles, Regina, Wwe., geb. Steinmetz, Saarbrucke-
ner Str. 125. E 
Walter Tischler Kälberw1ese 13. Bölling, Auguste, Wwe.,, geb, !J!aschinski, Broitze-
mer Str. 9. l Walte,; Tischler'. Wolfenbül_teler_ Str. 53a6 E Werner Diplomgärtner, SchIffweilerstr. 1 .
Werner'. Elektroingenieur, Am Schwarzen 
- Fritz Zuschneider, Hans-Porner-Str. 25. 1 
_ Herbert Geschäftsführer, Frankfurter Str. 25. \ 
- Hugo, Schlosser, Friedrichstr. 23. 1 Berge 7. E F 140. "lt 1 
Wilhelm, Brauereidirektor, Wolfenbu. e er - Karl Rentner, Freyastr. 75. E 
Bölsche; Ernst, Fuhrgeschäft u. Kraftfahrzeug-Ver-St.raße 33. 11 · k 





10-tte Wwe., geb. Lenz, Karlstr. 22. 
~h~e~~inc:nBJ, s~ch- und Papierwarenhandlung, 
p 40415, Sulzbacher Str. 42. E 
~"••· G. Btiltme•· 
Sämereien 
Obstbäume, Sträuche_r, Kleingarten-
Bedarfsart1kcl .. . 
Anbau . Vertragsfirma erster Zuchterfirmen 
Herderstraße 15, f 4621 
Georg H., Großhandelsvertr. (s. Georg H. 
Böhmer OHG.): Löw~w~I i~~- u. Spirituosen-
Georg H. Bohmer e H Böhmer Hans-
Gr'?ß-Ag<?nturen (\nh.M· Geo~ihm.er*), Bk' Löbb., 
Heinz Bohmer und ax 
Kastanienia\\ee 2a. 1 3i4 8t rtr (s Georg H. 
H_~ns-Heinz, Großhs~~nfe~afte~ 2a ·1. f 3489. 
Bohm<?r OHG.), Ka Oderblick 7. 1 
He1nr,ch, vorm. Ar\; 1 hr Comeniusstr. 43, II Hermann, Handel so 1e[If r ·•sulzbacher Str. 42, II Horst, kaufm. Anges e e der Wabe 22. 
Siegfried, ~-aufmann, fn>, Holzhandlung P. h. 
S1egfr1ed Bohmer K.- · er Wabe 22. 
Ges: Siegfried Bohmer, An dw b 
22 
E 
Wilhelm, Amtsrat, AMn. Idher rt:i!:'r Klagenfurter Söhne, Wilhelm, vorm, 1 c ve , 
.. Straße 2. t leg·rapheninspektor i. R., Bohner Hermann, Ober e 
Humbo\dtstr. 11. HE b Kalkhoff Rosen-
Böhnert, Agnes, Frau, ge · ' 
- ~:r::~ 1i!~rer Hans-Porner-Str. 18. E 
- Kurt, Elektrom~nteur, Rosen st ,i 10· 11 
Böhngen, Maria, Fr_l.,_ SchuhSlr. 3o. 
Böhning s. auch Boning. 
11 
II 
- August, Schlosser, Jahnstr. . 
Auguste, Frl., Behrhtatmf~~;e~1- E Heinrich-Büssing-
Hermann, Gesc a s u ' 
Straße 38. 1 . . ter Com~iusstr. 10. 1/1 Hermann, Rangie_rmeis • 
Lina, Frl., Comen1usslr. 10. III 
M., Frl., BertramSlr. 61. ~ther-Str. 34. E 
Walter, Dreh<?r, H1og·;.Luther-Str. 25. 
Walter, lnva\1de, . u 
79 
1 
- Willi, Monteur, Mittel~eiarner Rudo/fstr, 7. E 
Böhnisch, Berta, Frau, Hge s:Jürgen-Str. 1. III 
- Ernst städt. Arb., an 
Böhnke; auch Behnke. 
Alfred Arb Kreuzstr. 84. l 
Emil Postas';istent, Kriemhildsttrr. ~8 
11 E . 1 ·eur Tuckermanns . • 1 rw1n, ngen1 ' nführer 'Kastanienallee 36. 
_ Kar/, kaufm. Ange_stellter,. Z1e9enmarkt 4. 11 
- Willi, Kraftwagenfuhrer, S1egfnecJstr. 32 . 
Böltau Frie'.Jrich, Stadtsekret., Wa!kurenr1ng 25a. II 
- Th~odor, Schlosser, Riddagshauser Weg 29. l 
Boelter, Karl, Gärtn,;,reibesitzer, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg 85a). F 2870. 
Böltge, Gustav, Strafanstalts-Oberwachtmeister, 
Bürgerstr. 16. 111 
Bömeke, August, vorm. Dachdecker, Hopfen-
garten 38. E 
- August, Zimmermann, Hopfengarten 7. II 
- Hans Dachdecker, Hopfengarten 38. 1 
Boemke,' Albert, vorm. Mechaniker, Ernst-Abbe-
Weg 1. 
Herbert, Arb., Ernst-Abbe-Weg 1. II 
Paul Maler Cefler Heerstr. 157, HE 
Walt~r, Invalide, Berliner Str. __ 81. E 
Walter, Kunslgewerbe-Werkstatten, Ouerumer' 
Straße 33. E 
Bömmels, Nikolaus, Dr., Geschäftsführer, langer 
Kamp 17. E [F 623.] . 
Böndel, Wilhelm, Oberingenieur ~- D., Taubenstr. 7. 
Bönig, Anna, Wwe., geb. Muller, Helmstedter 
Straße 35a. 
Erich Schlosser, f'riedrichstr. 52. III 
Fried'rich, Oberpostsekretär, Wabestr. 25a. 1 
Hermann, Angestellter, Hugo-Luther-Sir. 2. \ 
Hermann, Bankkassierer, Olfermannstr. 7. 1 
Hermann, Invalide, Hugo-Luther-Sir. 11. E 
Hermann, Postschaffner, Salzdahlumer Str. 2. 1 
Maria, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Otto, Biergroßhandlung, Karlstr. 62. (W: Kaser-
nenstr. 24). 
- Willi, Photograph, Heimsiedler Str. 32. E 
Böning s. auch Böhning. 
- Brurio, Prokurist, Siegfriedstr. 72a. E 
Erika, Frau, Abtstr. 45. II 
Erika, Frau, geb. Eh\ers, Husarenstr. 39. il 
Friedrich, Buchbinder, Sperl1nggasse 3. 1 
Fritz, Arb., Weinbergstr. 1, E 
Günter kaufm. Angestellter, Volkerstr. 14. E 
Gustav'. Helfer in Steuersachen, Pestalozzi-
straße 2. 
Karl, Arb,, Große Str. 18 .. 
Marie Wwe., geb. Broze1t, Echternstr. 16. 
Martha, Frau, geb. Hermann, Bertramstr. ·65, E 
Udo Buchhalter, Madamenweg 173. 1 
_ Walter, Sekretär, Volkerstr. 15. 
Bönisch, Anne, Frl., Bergsir. 12. 1 „ 
_ Josef, Mechaniker, Char\ottenhohe 27. 1 
_ Paul, Schmied, Kl1ngemannstr ... 2 (Gartenhaus). 
Boenke Fritz Brauer, Charlottenhohe 24. 11 
-· Pau'i, Kraftwagenführer, Salz'!ahlumer S_tr. 1•0. 
Bänke, Aloisius, Re1chsbahn-Ass1stent, V1eweg-
straße 18a. 
_ Lina, Frau, geb. Vanhofer, Tann~nbergstr. 6, \\\ 
Bönneicke, Karl, Rentner, Wendennng 27. II 
.... Geschäftsanzeige 
Bönnighausen, Heinrich. Buch- und Zeitschriften-
händler, Wabestr. 7. 
Boensch, Paul, Böttcher, Lenauslr. 15. l 
Bönsch, Hedwig, Frau, geb. Späth, Rosental 15. 
- Hermann, Schneidermstr., Sulzbacher Str. 45. II 
- Willi, Schlosser, Kar\str. 7. 111 
Börchardt, Gerda, Kunstmalerin, Ritterbrunnen 6. 
Börger, Erika, Frl., Hagenstr. 16. III 
- Heinz, Staatsangestellter, Campestr. la. 
Börke, Paul, Maler, Broitzemer Str. 64. E 
Börker, Brigitte, Frau, geb. Müller, Gifhorner Str. 140. 
Otto, Schuhmachermstr., Kasernenstr. 4. E (W: 
Nr. 5, !). 
Rudolf, Staatsanwalt, Klagenfurter Str. 3. E 
Wilhelm, Studienrat i. R., Steintorwall 4. 
Willi, Zoologische Handlung, Fallersleber 
Straße 40. (W: Wabeslr. 25a. III) 
Börmel, Helmut, Graphiker, Zuckerbergweg 44. 
[F 3830.] 
- Gerhard, Tischler, Karl-Marx-Sir. 13. 1 
Börner, Adele, Frau, geb. lüddecke, Maurerweg 5. 
- Agnes, Wwe., Heimstättenweg 10. 1 
Auguste, Wwe., geb. Erbeck, Hamburger Str. 285. 
Bruno, Geschäftsführer, Neuhofsir. 5. 
Elfriede, Frau, geb. Lambrecht, Kollwitzstr. 12. E 
Emilie, Wwe., geb. Flohr, Asseweg 8. 
Emma, Wwe., geb. Baum, Broitzemer Str. 230 
(Baracke 4). 
Erich, Krattwagenführer, Am Wendenwehr 2. 
Georg, Dreher, Göttingstr. 6. E 
Günter, Vermess.-Techniker, Altstadtring 31. E 
Hans-Günter, Angestellter, Bruderstieg 26. 
Heinz, Vertretungen, Steintorwall 10. 
Luise, Malereibetrieb, In den Langen Höfen 1. 
(W: Altstadtring 31. III) 
Marie, Wwe,, Wilmerdingstr. 13. E 
Martha, Wwe., lagdstieg 17. \ 
Otto, Stellmachermstr. Walkürenring 44. II 
Rudolf, Konditormstr., Gartenstr. 11. 
Börnert, Günter, Arb., Hans-Porner-Str. 27. 
Börnig, Marie, Frau, geb. Fahrland, Wilhe\m-Bode-
Straße 40. 1 
Börries, Albert, jun., Artist, Merziger Str. 11, 
Albert, sen., Artist, Merziger Str. 11. 
Friedrich, Werksanitäter, Kapellenstr. 6. E 
Günter, Reichsbahn-Werkmeister, Hänse/mann-
straße 7. 1 
Johann, vorm. Richtmeister, Hänse\mannstr. 7. 11 
Otto, Malermstr., Goethestr. 9. l!I 
Robert, Invalide, Nußbergstr. 12. 1 
Robert, Schlosser, Nußbergstr. 12. 111 
Willi, kaufm. Angestellter, Donnerburgweg 39. 
Börsch, Hans, Dr., Professor, Bliesstr. 4. 
Börschinger, Karl, Invalide, Scharnhorststr. 3. III 
Boes, Frieda, Wwe., geb. Cuhls, Hans-Porner-Str. 10.l 
Bösch, Christoph, Kraftwagenführer, Am Ölper 
Berge 4. · · 
Bösche, Adolf, Fuhrgeschäft, Görgesstr. 9. 
- Adolf, Händler, Frankfurter Str. 246. E 
Anna, Wwe., geb. Krohn, Salzdahlumer 
Straße 239. E 
Anni, Frau, Weiß- und Wollwaren- und Papier-
handlung, Bertramst_r. 26. E 
August, Schlosser, Robert-Koch-Sir. 11. E 
Emma, Wwe,, geb. Glindemann, Ekbertstr. 15. II 




Bösche, Friedrich, Kraftfahrzeugmechaniker, Vie-
wegstr. 9a. f 3694. 
Friedrich, Lehrer i. R., Altewiekring 14. 
Fritz, Schlosser, Saarstr. 119. 1 
Gerhard, Kraftwagenführer, Dietrichstr. 32. 
Gerhard, Maurerpolier, Wendener Weg 6. II 
Gertrud, Frl., Comeniusstr. 6. 1 
Heinrich, Arb., Am Anger 10. E 
Heinrich, Fuhrgeschäft, Bienroder Weg 15. 
Hermann, Schlosser, Gifhorner Str. 72. E 
Karl, Angestellter, Comeniusstr. 6. 1 
Karl, Kaufmann, Bertramstr. 26. E 
Karl, Rundfunkgeräte-Ausbesserung swerks tat!, 
P 31172, Bültenweg 93. f 4516. · 
Karl, Schlosser, Altewiekring 14. II 
Margarete, Frau, geb. Beinroth, Schneiderin, 
Memeler Sir. 42. 
Margarete, Frau,geb.Schütte, Helmstedter Str.145. 
Margarete, Frau, geb. Schulte, Spinnerstr. 8. E 
Marie, Wwe., Gifhorner Str. 72. E 
Minna, Wwe., Hamburger Str. 85. 
Otto, Ingenieur, Sieglindstr. 4. II 
Otto, Koch, Pippelweg (Baracke). 
Richard, Arb., Sielkamp 13. 
Rudolf, Fuhrgeschäft, Broitzemer Str. (Garten-
verein Weinberg). 
Walter, Betriebsdirektor a. D., Wachholtzstr. 16. 
Wilhelm, Vorarb., Madamenweg 128. II 
Wilhelm, Kraftfahrzeugmechanikermeister, Vie-
wogst,. 9a. f 3694. 
Bösche, Wilhelm, Dr., Kaufmann; Vertretung· 
Schöninger Ton- und Hohlsteinwerke A -G, 
Jasperallee 4. f 2567. 
Willi, Landwirt, Echternstr. 18. E 
Bösche & Sohn x 
Auto-Reparaturwerkstatt - Auto-Vermietung 
(lnh: Friedrich Bösche u. Wilhelm Bösche) 
Vieweqstraße 9a, f 3694 
Boese, Anita, Frl., Hagenring 5. IV 
Ernst, Fleischermstr., Richterstr. 2. 1 
Gerhard, Büfettier, Friedrich-Wilhelm-Str. 6. 
Hans, Buchhalter, Sielkamp 2. 
Karl-Hans, Graphiker u. Kunstmaler, Siegfried-
straße 45. 
- Otto, Kaufmann, Mittelweg 13. 
Böse, Albert, Mechaniker, Charlottenhöhe 13. 
Anna, Frl., Leonhardstr. 11. 1 
Bernward, prakt. Zahnarzt, Leonhardstr. 11. E 
f 2840. 
Elisabeth, Frau, geb. Tappe, Berliner Str. 41. E 
Erich, Postschaffner, Sandgrubenweg 70. 
Erich, Revisor, Celler Str. 23. 
Fritz, Ingenieur, Bk Volksbk., Andreeplatz 5. E 
Gerhard, Polizei-Obermeister, Virchowstr. 29. 1 
Hans, Kaufmann, Jahnskamp 12. 
Hans, Schlosser, Limbeker Str. 25. E 
Heinrich, vorm. Maurer, Charlottenhöhe 13. E 
Heinrich, Postangestellter, Charlottenhöhe 13. E 
lda, Frau, geb. Bodenhagen, Sackring 59. 1 
Johannes. städt. Oberaufseher a. D., · Altstadt-
ring 18. II 
Johannes, Rentner, Beethovenstr. 65. III 
Margarete, Wwe., geb. Reuper„ Weinbergstr. 8. 1 
Martha, Frau, Saarstr. 37. 1 
Max, Elektrotechniker, Frankfurter Str. 268. 
F 3613. 
Minna, Wwe, gb. Saul, Riddagshauser Weg 25 
Otto, Friseurgeschaft, Berliner Str 91 (W. 
Friedensallee 14. 1). 
Otto, Lokomotivheizer, Hohestieg 6. III 
Otto, Ministerialrat i. R., Riddagshäuser 
Weg 25. II 
Otto, Dr., Mittelschullehrer, Huttenstr. 5. II 
Paul, Bauingenieur, Neustadtring 32. 1 
Paul, Reichsb.-Betriebwart, Altewiekring 23. E 
Paul, Schleifer, Rüdigerstr. 7 .1 
Robert, vorm. Schlosser, Henschelstr. 12. II 
Robert, Schweißer, Sophienstr. 14. III 
Walter, Kaufmann, Uhlandstr. 8. 1 
Wilhelm, Reichsb.-Lokomotivführer, Rennelberg-
straße 6. 1 
Wilh_elm, Postbetriebsassistent, Marienstr. 30. 1 
W1ll1, Dreher, Reichenbergstr. 9. 
.. W1ll1, Vermessungstechniker, Rennelbergstr. 6. 1 
Base & Leder/'. Herrenbekleidung (lnh: Walter 
Böse u. Otto Leder), Kohlmarkt 5. [f 4513]. 
Boeseke, Annemarie, Frl., Juliusstr. 5. II 
Bösel, Fritz, Bankangestellter, Br.-Querum (Ir. Luft-
nachrichtenkaserne). 
Carl Bösenberg /'. Buchbinderei und Papierhand-
lung (In~: Otto Kahmann), Prinzenweg 9. E 
Boeser, Maria, Frl., Handlerin, Altewiekring 38a. 
- Maria, Frl., Altewiekring 38a. · 
Boeske, Günter, Buchhalter, Asseweg 4. 1 
lrna, Wwe., geb. Steffen, Am August-
Bösnecker, Erich, _Dreher, Eichtal (Garten Nr. 13). 
- Richard, Chem1graph, In d. Langen Ackern 38. 1 
Bösselmann, Erika, Wwe., geb. Armgart, Lauter-
. bacher Str. 30. E 
- ~;~J2• 
3
5_aJller und Tapezierer, Lauterbacher 
Bößendörler, Eisa, Frau, Friedrichstr. 18. II 
Bößmann, Albert, Mechaniker, Comeniusstr. 5. 11 · 
Boestel, Charlotte, Frl., Wohlfahrtspflegerin, 
Jasperallee 48. 
Böstge, August, Oberlokomotivführer i R Ekbert-
straße 28. III · ., 
Bötel, Albert, Angestellter, Scharnhorststr. 17. E 
Albert, Photograph, Scharnhorststr. 17. E 
Andreas, Rentner, Salzdahlumer Str. 61. E 
Anna, Wwe., geb. Schüler, Gartenbaubetrieb, 
Ebertallee 21. E f 3565. 
Artur, kaufm. Angestellter, Kasernenstr. 31. III 
~-
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Bötel, August, Kutscher, Rosenstr. 25. II 
Charlotte, Frau, geb. Buchmann, Niedstr. 4. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Dauer, Fuchsweg 3. II 
Emma, Frau, Gold- und Silberwarenhandlung, 
Viewegstr. 25. II 
Franz, Klempnermstr., lsoldestr. 18. (W: Robert-
Koch-Str. 13. E) 
Friedrich, Gastgeber', Kastanienallee 62b. 1 
Fritz, Schlosser, Friedrich-Wilhelm-Str. 34. 1 
Gustav, vorm. Oberwerkmeister, Thomaestr. 8. E 
Hermann, Xylographenmeister, P 60307, Gos-
larsche Str. 95. II 
Ludwig, Kraftwagenführer, Niedstr. 4. 
Martin, Maurer, Robert-Koch-Str. 1. 1 
Minna, Wwe., Burbacher Str. 5. E 
Otto, vorm. Buchhalter, P 43426, Viewegstr. 25. II 
Walter, Gärtner, Ebertallee 21. E 
Willy, vorm. Pförtner, Nordstr. 51. II 
Böthel, Frftz, Elektro-Obermeister, Pestalozzistr. 22. 
Böthin, Ewald, Landwirt, Osterbergstr. 69. 
Boettcher, Eqbert, Bauingenieur, Br.-Ouerum (Ir. 
Luftnachrichtenkaserne, Block 6). 
- Erna, Frau, geb. Rittmeyer, Jasperallee 50. 
- Karl, Schlosser, Hedwiastr. 11. 1 
- Ulrich, Kaufmann, Richterstr. 12. 
Böttcher s. auch Böttger u. Böttjer. 
Adolf, Werkmeister, Wilhelm-Bode-Str. 27. III 
Alfr0d, Werkzeugmacher, Siegfriedstr. 120. 1 
Anna, Wwe., Madamenweg 119. E 
Artur, Oberlokomotivführer, Werkstättenweg 39. 
August, Arb., Nußbergstr. 21. 111 
August, vorm. Ingenieur, Homburgstr. 50. E 
August, Invalide, Ottenroder Str. 10a. 
August, Pensionär, Nibelungenplatz 25. E 
Barbara, Wwe., geb. Schulze, Korfesstr. 10. E 
Berta, Wwe., geb. Claus, Bienroder Weg 25. 
Cäcilie, Wwo., geb. Myszka, Ruhrstr. 28. 
Emil, vorm. Arb., Körnerstr. 2. E 
Emil, Buchhalter, Marenholtzstr. 15. E 
Emil, Steuerbeamter, Wilhelm-Bode-Str. 27. E 
Erhard, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 96. 
Erich, Kraftwagenführer, Ottenroder Str. 10a. 
Ewald, Maler, Huttenstr. 4. 1 
Franz, Schlosser, Hopfengarten 12. 1 
Friedrich, Kaufmann, Ziethenstr. 1. E f 1823. 
Friedrich, Tischler, Döringstr. 4. II 
Hans, Bäckermstr., Helmstedter Str. 18. E 
Hedwig, Frau, geb. Paehlke, Mittelweg 87. 
Helene, Frl., Mittelweg 88. II 
Hermann, Eichoberinspektor i. R., Muhlenpforat-
straße 301. II 
Hermann, Gemeindesekretär i. R., Friedens-
allee 31. E 
Hermann, Stanzer, Andreeplatz 3. E 
Hermann, Zuschneider, Goslarsche Str. 86. III 
Herta, Frau, geb. Sc~un:,ann, Lampestr. 7. E 
Julie, Wwe., geb. Drrk1ng, Methfesselstr. 68. 1 
Karl Kalkulator, Leonhardstr. 31. E 
Margarete, Frau, Bienroder Weg 22. E 
Margarete, Frau, geb. Ostwald, Charlotten-
höhe 24a. · 
Martha, Frl., Steintorwall 6. 1 
Max, Dipl.-Ing._, Charlottenhöh_e 47. 
Oskar Einkassierer, R1ddagshauser Weg 5. II 
Otto, 'Fleischer, Hildebrandstr. 9 II 
Otto, Schlosser, Madamenweg 165. 
Paul, Gastwirtschaft (Sta_dtpark), Stadtpark 1. 
Paul, Schriftsetzer, D1etrichstr. 1b. II 
Richard, Uhrmachermstr., Frankfurter Str. 7. (W: 
Luisenstr. 3.) 
Siegfried, Dipl.-Ing., Mühlenpfordtstr. 300. 
.. ... ro.·a6tt~~-;····1 i Grundstück-, Hypotheken-, Geschäfts- und Teilhaber-• Vermittlung : 
: Sehunterstraße 48 _ f 2779 : 
•••••••••••••••••••••••••• 
Walter, S.chlosser, Niedstr. 5. E 
Walter Straßenbahnschaffner, Saarstr. 56. E 
Werne;, Bahnpolizeiwachtmstr., Rebenstr. 2b. II 
Wilhelm, Grundstücksmakler, Sehunterstr. 48. II 
f 2779. 
Wilhelm, Lokomotivführer, Lohengrinstr. 18. E 
Willi, Händler, Jullusstr. 22. 1 
Willi, Rentner, Marenholtzstr. 15. II 
Böttcher- u. Küfer-Innung, Geschäftsst.: Brabant-
straße 8 (Eingang: Leihhausgang 1). F 1242. 
Sötte, Gustav, Tapezierermstr., Königstieg 1 1 f4671. 
Boettger, Cäsar, Dr., Hochschulprofessor, Querumer 
Straße 14. 1 
Karl, Bauingenieur, Siegfriedstr. 67a. 
Böttger s. auch Böttcher u. Böttjer. 
- Albertine, Wwe., geb. Gauß, Altewiekring 41.11 
Alfred, Steuerinspektor, Scharnhorststr. 8. 
- Anna, Wwe., Kleine Leonhardstr. 1. II 
C. W. Böttgerx 
Eisenwaren, Baubeschlag, Hausrat, Glas, 
Porzellan, Spielwaren, Elektrobedarf, Be-
leuchtungskörper, ölen, Herde, Sperrhol:i: 
(lnh: Wilhelm Roloff und Gerda Stöber; 
Prok: Max Siedenburg), Bk Merkbk., P 3019, 
Hintern Brüdern 30. f 773, 5260. 
Erich Böttger h Agenturgeschäft (lnh: Erich 
Böttger), P 40455, Richterstr. 28. f 1819. 
Böttger, Erich, Kaufmann, Richterstr. 28. 
Ernst, Staatsangestellter, Neustadtring 34. II 
Ferdinand, Möbelgroßhandlung, Thomaestr. 10. 
f 4797. 
Friedrich, vorm. Arb., Korfesst-r. 35. 1 
Gerda, Wwe., geb. Tangermann, Fasanen-
straße 56. 11 
Hermann, Mechaniker, Korfesstr. 35. 1 
Horst, Ingenieur, Jahnskamp 16. 1 
Kurt, Büroleiter, Kastanienallee 71. 
Kurt, Maurer, Frieseweg 2. E 
Luise, Wwe., geb. Tolle, Karl-Marx-Str. 15. III 
Margarete, Wwe., geb. Wehrstedt, Liebig-_ 
straße 10. 111 · 
Oswald, Oberingenieur, Jahnskamp 16. E u. 1 
Otto, Büchsenmacher, Kastanienallee 30. 1 
Stilfrid, Dr., Fabrikdirektor a. D., Neuer Kamp 1. 
Bötticher, Edith, Wwe., Fliederweg 26. 1 
Heinz, Tapezierer, Gifhorner Str. 165. II 
- Hermann, vorm. Arb., Friedrichstr. 11. E 
- Hermann, Stanzer, Gerstäckerst.r. 26. 11 
- Minna, Wwe., geb. Bormann, Autorstr. 7. E 
Böttjer, s. auch Böttcher u. Böttger. 
- Johann, Helfer in Steuersachen, Karl-Marx-. 
Straße 1. f 1860. 
- Wilhelm, Einrichter, Hamburger Sir". 251. 1 
Böttner, Walter, Lagerverwalter, Saarbrückener 
Straße 192. 
Bötz, Karl, Dipl.-Ing., Griepenkerlstr. 11. 1 
Boetzel, Alma, Frl., Maschstr. 2. II 
- llse, Frl., P 63041, Maschstr. 2. II 
Böwe, Amanda, Frl., Madamenweg 160. II 
- Hermine, Wwe., geb. Henties, Madamen-
weg 160. 11 
Böwig, Artur, Schlosser, Campestr. 35. 
- Heinrich, Reichsb.-Zugabfertiger i. R,, Gertru-
denstr. 19. 1 
- Helene, Frau, geb. Bühring, Hans-Porner-Str, 28, 
- Otto, Lehrer, Dachsweg 5. E 
- Willi, Maurer, Agidienstr. 5. 
Böwing, Elfriede, Frau, geb. Hampe, Steintor-
wall 11. E 
- Gerhard, Kraftwagenführer, verläng. Amdtslr. 
(Gärtnerhof 7). 
- . lda, Wwe., Plätterin, Wendenriny 11. II 
- Klara, Frl., An der Paulikirche 4. II 
- Otto, Mechaniker, Hugo-Luther-Str. 55. II 
Böye, Hermann, Kaufmann, Bernerstr. 4. III 
Boga, Anbau-, Bezugs- und Absatz-Erzeuger-
Gonossenschaft, e. G. m. b. H. X -(n. v. d. U. d. 
Vrrs. od. dess. Stv. u. 1 V.-M.), Vors!: Wilhelm 
lsensee, Bernhard Plagge, Richard Großklaus, 
sämtl. in Wolfenbüttel, u. Heinrich Mittendorf, 
hier. Pippelweg 20. F Sammel-Nr. 157. 
Bogdal, Franz. Stanzer, Kriemhildstr. 1. 
- Otto, Dreher, Dachdeckerweg 12. E 
- Wilhelm, Kraftwagenfhr., Dachdeckerweg 12. E 
Bogdanski, Anton, Zugschaffner, Wurmbe(gstr. 11, 
Bogdoll, Georg, Schornsteinfegermstr., Unter den 
Linden 12. 
- Otto, Dreher, Siegfriedstr. 51. E 
Boger, Fritz, Arb., Korfesstr. 34. E 
Boggel, Gisela, Frau, Modistin, Wachholtzstr .. 15, 
- Heinrich, Reichsb.-Rangieraufseher,. Tannenberg, 
straße 8. 
- Hermine, Wwe., geb. Schweiger, Wachholtz-
straße 15. 
- Meta, Wwe., geb. Fischer, Gertrudenstr. 1, E 
Bogk, Fritz, Baumeister, langer Kamp 23. 
Bogner, Hermann, Angestellter, Korfesstr. 37. 
Bogun, Albert, Lokomotivführer, Gertrudenstr. 17. 
Bogusch, Andreas, Musterzeichner, Schöttlerstr. 15. 
Boguschewski, Fritz, Arb., Stegmannstr. 29. 1 
- Max, Arb., Madamenweg 60. E 
Bogutt, Herbert, kaufm. Angestellter, Lelsewilz• 
straße 3. II 
Bohde, Ernst, Sattler- u. Tapeziermstr., Bk Volksbk., 
P 63183, Husarenstr. 29. f 3895. 
Bohl, llse, Diakonisse, Hinter der Magnikirche 611. 
Bohle, Alfred, Angestellter, Villierstr. 5. 
Erwin, Stadtsekretär a, D., Maschstr. 1a. 1 
Fritz, Schlosser, Thälmannstr. 50. E 
Werner, Arb., Kuhstr. 35. 111 
Wilhelm, Arb., Rosensir. 28. E 
von Bohlen-Haibach, Bernd, Schriftst,eller und 
Ubersetzungsbüro, Fasanenstr. 47. 
Bohlmann, Emil, Angestellter, An der Wabe 6. 
Erika, Frau, geb. Wagner, B1.-Gliesmarode, 
Gartenverein Papp~lberg (Garten Nr. 25). 
Ferdinand, Dr., Chemiker, Ludwigstr. JB. 1 
Hermann, Privatmann, Heinrich-Heine-Sir. 11, E 
Ludwig, vorm. Fleischermstr., Charlottenstr. 4. 
Rudolf, Apotheker u. Nahrungsmittelchemiker, 
Adolfstr. 47. 1 
- Theodor, Agent, Wesemeierstr. 6. E 
Bohm, Albertine, Wwe., geb. Kriebel, Siegfried-
straße 55. 1 
- Robert, Lokomotivheizer, Tannenbergstr. 9. II 
Bohmann, Walter, Ingenieur, Steinbrecherstr. 34. 1 
Bohmeier, Erhard, Geschäftsreisender, Br.-Gliesma-
rode, Gartenverein Pappelberg (Garten 166). 
Bohn, Auguste,'Wwe., Schiflweilerstr. 10. 
Emma, Wwe., geb. Schütte, Schneiderin, Wen• 
denring 19. E · 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Wilmerding-
straße 12. 111 
Hermann, Werkmeister, Juliusstr. 25. II 
Hermann, Zimmermann, Cyriaksring 6, II 
lrmgard, Wwe., geb. Füssel, Wilhelm-Bode-
Straße 7. 
Bohndick, Emma, Wwe., Bassestr. 8. 1 
- Wilhelm, Arb., Am Schwarzen Berge 58. 1 
Bohndorf, August, Papierwaren- und Tabakwaren-
handlg., Bk Volksbk., P 37445, Siegfriedstr. 37. E 
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Bohne, Adele, Wwe., geb. Kühne, Siegl(ndstr. 23. E 
- Bernhard, Klempner, Saarbrückener Str. 193. II 
- Else, Frau, geb. Beutnagel, Altstadtring 21. II 
- · Ernst, Postschaffner, Hannoversche Str. 18. E 
Heinrich, Arb., Steintorwall 10. II 
Heinrich, Tischler, Burgundenplatz 4. E 
Hermann, Arb., Essener Str. 5. E 
Hermann, Feldhüter, Feldstr. 5. E 
Otto, Bote, Jasperallee 86. II 
Otto, Maurer, Feldstr. 5. 1 
Wilhelm, Arb., Siegfriedstr. 127. E 
lohnensack, Emilie, Frau, geb. Nickles, Guten-
bergstr. 7. 1 
Fritz, Werkmeister, Volkerstr. 9. E 
Karl, Kraftwagenführer, Virchowstr. 31. 1 
Karl, Maurer und Ofensetzer, Madamen-
weg 110a. E 
lohnert, Karl, Briefmarkenhandlg., Huttenstr. 15. III 
- Karl, Klempner, Hopfengarten 24. 1 
- Karl, Schlosser, Heimsiedler Sir. 102. 
- Waller, Schmied, Neunkirchener Straße 23. E 
lohnes, August, Geschäftsführer, Frankfurter 
Straße 278. 1 
- Bernhard, Kaufmann, Bei dem Gerichte 26. 1 
Bohnhoff, Hans, Kaufmann, Am Augustlore 5. E 
- Margarete, Wwe., geb. Steltzer, Am August-
tore 5. E 
Bohnhorst, Charlotle, Wwe., geb. Duderstadt, 
Fasanenstr. 44. III 
Friedrich, Fuhrherr, Reiherstr. 19. F 3210. 
Friedrich, Invalide, Scharnhorstslr. 12. 
Hermann, techn. Beamter, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappe!berg, Garten 94). 
Hermann, Fleischermstr., Sulzbacher Str. 44. 
F 2256. 
Olaf, kaufm. Angeslelller, Fasanenstr. 44. II 
Wilhelm, Geschäftsführer, Rebenstr. 27. 11 
Wilhelm, Schlosser, Leopoldstr. 7. H 1 
Bohnsack, August, Schneidermstr., P 23402, Hagen-
ring 15. 1 
Ernst, vorm. Maler, Ensdorier Str. 69. E 
Ernst, Rentner, Uhlandstr. 20, E 
Gertrud, Wwe., geb. Reupke, Ekbertslr. 1. II 
Heinrich, Arb., Ernst-Amme-Sir. 16. 1 
Hermann, Vorm. Heizer, Jahnstr. 10. 11 
Hermine, Wwe., geb. Buck, Hag .nring 21. 1 
Karl, vorm. Brauer, Julius-Konegen-Slr. 17. 111 
Karl, Buchdrucker, Julius-Konegen-Slr. 17. E 
Waller, slädt. Arb., Jahnstr. 10. 
Walter Jloltnsack 
Schreibwaren - Zeitschriften - Süßwaren 
Campestraße 17 
Werner, Schlosser Julius-Konegen-Str. 15. 1 
Wilhelm, vorm. ' Schaltbrettwärter, Kralen-
riede 26. E 
\ Willi, Arb., Odastr. 1. 
• Bohnstedl, August, vorm. Kassenbote, Wallstr. 7. 
Erich, Former, Feldstr. 4. 
Fritz, Fahrstuhlführer, Kastanienallee 28. 111 
Gertrud, Frl., Bertramstr. 5Q. H E .. 
Gustav, Kreisangestellter, Tannhauserslr. 4. 1 
Herbert, Heizer, Hannoversche Str. 21. 1 
Hermann, Arb., Feldstr. 4. E 
Margarete, Frau, geb. Winkl er, Bliesslr. 2. E 
Waltraut, Frau, geb. Gottwals, Saarbrückener 
Straße 82. 
Bohon, Fritz, Schlosser, Wendentorwall 10. 
Bohot, Ernst, Tischler, Jahnstr. 18. 11 . 
Bohr, Martha, Wwe., geb. Kienbaum, Lu,senstr. 11. 
- Richard, Kraftwagenführer, Wöhrdenweg 31. 
Bohs, Walter, Kraftwagenführer, Goslarsche Sir. 91. 11 
Bohle, Günter, Dr., Oberregierungs- u. Kulturrat, 
Wachholtzstr. 4. 
Boi~e, Paul, Arb., Heinrich-Büssing-Str. 20. 
- . Paul, Maurer, Salzdahlumer Sir. 2. 1 
Bois Elfriede Wwe geb Weber, Uhlandstr. 19. 11 
- Hans, T.;legrap.henhandwerker, Hildesheimer 
Straße 66. 
Bojadjieff, Nikola, Ingenieurbüro, Bültenweg 12. 
F 1877. 
Bojanowski, Agnes, Frl., Gernotslr. 3. E 
- Charlotte, Frau, geb. Kieselbach Broitzemer 
Straße 230. (Baracke 2). 
Bojarek, Anna, Wwe., geb. Biliski, St.-lngberl-
Straße 39. 1 
Bojarski, Adam, Rentner, Berlramstr. 5. III 
- Minna, Wwe., !;leb. Hantel,. Nofdstr. 25. 
Boje, Adolf, Ingenieur, Zimmerstr. 1. 
- Alma, Wwe., geb. Weift, Griegstr. 10. 
Bokel, Frieda, Wwe., geb. Hentschel, Kreuzstr. 97. 1 
·Bokelmann, Erich, Schmied, Kreuzstr. 97. 
Heini, Arb., Friedrichst.r. 30. E 
Heinrich, Schlosser, Altstadtring 2. II 
Helene, Wwe., geb. Danneil, Lebensmittelhdlg., 
Bertramstr. 47. E 
Hermann, Lagerhaltar, Salzdahlumer Str. 223. III 
Hermine, Frl., Sandweg 18. III 
Richard, Arb., Hildesheimer Str. 71. III 
Richard, vorm. städt. Wegewärter, Allstadt-
.-ring 2. II 
-< Werner, Kaufmann, Luisenstr. 20. 1 
Bokemeyer, Hermann, kaufm. Angestellter, Ma-
damenweg 81g. E 
- Martha, Wwe., geb. Janell, Bertramstr. 59. II. 
Bokranz Hermann, Bezirks-Zollkommissar, Leonhard-
straße 24. II • ..L... 
Bola, Erwin, Maler, Rebenstr. 4_. III 'T"" 
Bolczyk, Georg, Schlosser, Ste,ermarkstr. 37. 1 
Boldemann, Hans-Georg, Volks- und Betriebswirt-
schaftler, Riddagshäuser Weg 63. II 
Boldt Emma, Frl., Karl-Marx-Str. 30. 
M~rie, Frau, geb. Matlhies, Hamburger Str. 20. 
- Otto, Lokomotivheizer, Röntgenstr. 9. 1 
Boldt, Walter, Musiker, Kleine Burg 4. E 
- Willi, Tischlerei, Goslarsche Str .. 15. (W: Alt-
stadtring 38. 1) 
Bolins, Ferdinand, Lokomotivführer i. R., Riddags-
häuser Weg 7. E 
Bell, Hedwig, Wwe., geb. Borchert, Nußbergstr. 50. 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Nußbergstr. 20. ' 
- Wilhelm, Monteur, Maienstr. 22. II 
Bollack, Kurt techn. Amtmann, Wilh.-Bode-Str. 13. E 
- Walter, Justizassistent, Siegfriedstr. 82. E 
Bolle, Elisabeth, Wwe., geb. Steinhausen, Karl-
Marx-Str. 32. II • 
Elsbeth, Frl., Melanchthonstr. 14. 1 
Ernst-August, Dipl.-Ing., Hagenring 4. 
Fritz, Lehrer, Melanchthonstr. 14. 1 
Fritz, Tischler, Marienstr. 23a. III 
Günter, Schlosser, Marienstr. 23a. III 
Helene, Wwe., geb. Schaper, Nordstr. 5. 1 
Hermann, Packer, Karlstr. 66. 
Johanna, Frau, geb. Lucht, Hermannstr. 5. 
Karl, Organist, Fasanenstr: 18. III 
Karl, Tischler, Diesterwegstr. 6. II 
Karl-Heinz, Klempner, Essener Str. 14. II 
Kurt, Mechaniker, Juliusstr. 4. III 
Margarete, Wwe., geb. Paska, Spinnerstr. 10. II 
Margarete, Wwe., geb. Probst, Husarenstr. 49. 
Otto, Klempner, Mittelweg 14. 1 
Otto, Sattler, Karlstr. 41. 
Otto, vorm. Schriftsetzer, Juliusstr. 4. III 
Reinhold,-Arb., lnnsbruc~er Str. 11. E 
Robert, Tischer, Wabestr, 6. E 
Walter, Ingenieur, Wilhelmilorwall 14. 
Wilhelm, Schlosser, lönsstr. 8. 1 
Willi, Ingenieur, Nordstr. 22. 1 
Willi, Oberpostsekretär i. R., Gliesmaroder 
Straße 71. 
Bollen, Artur, Revisor, Flieder.weg 1. E 
Boiler, Friedrich, Arb., Neunkirchener Str. 64. E 
Boiler!, Eva, Frl., Wolfenbütteler Str. 55. 
Bollig, Elisabeth, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 21. 11 
Bolling, Karl, /lrb., Ouerumer Str. 36. II 
Bollinger, Adele, Wwe geb. Peters, Berliner 
Straße 108. 1 
Bollmann, Adolf, Reichsbahn-Zugschaffner a. D., 
Schöttlerstr. 4. 
Albert, Maler, Lenaustr. 6. III 
Dora, W.we., geb. Bock, Körnerstr. 5. E 
Else, Frau, Kreuzstr. 6. 
Elsbeth, Frau, geb. Rode, Schneiderin, Lenau-
straße 6. II 
Emil, vorm. Molkereifachmann, Osterbergstr. 68. 
Erich, Dreher, Heinrich-Heine-Sir. 15. II 
Ernst, Bankvorstand, Neustadtring 7. 
Ernst Kaufmann, Adolfstr. 1. 1 F 3748. 
Ernst' Bollmann X Lebensmittel-Groß- u. Klein-
handlung· (lnh: Ernst Bollmann), Adolfstr. 1. 
F 3748. 
Erwin, Einrichter, Lohengrinstr. 24. 
Frieda, Wwe., geb. Schulze, Messewe\'.) 5. 1 
Friedrich, Geschäftsführer, Kasernenstr. 33. E 
Friedrich, vorm. Konditor, Herderstr. 2. III 
Heinrich, Bankkassierer, Dürerstr. 29. 
Hermann, Maschinist, Mittelweg 95. 111 
Jakob, Baumeister, Architekt, Klingemann-
straße 12. E 
Karl, ·Dipl.-Sportlehrer, Masseur, Helmstedter 
Straße 30. 
Luise, Frl., Heidehöhe 20. 1 -
Luise, Wwe., geb. Chambo, Goslarsche 
Straße 98. 111 
Manfred, Angestellter, Mittelweg 95. 11 
Otto, Bahnarb., Heinrich-Büssing-Str. 23. 1 
Otto, vorm. Bierhändler, Grünstr. 8. 
Otto, Heizer, Hildebrandstr. 50. 
Robert, Arb., Madamen.weg 50. III 
Rudolf, Bahnarb., Masurenstr. 1. II 
Rudolf, Hofmeister, Ratsbleiehe 5. 
Sef.C.F. 
Bollmann Wwe & Sobn x 
Papiergroßhandlllng 
(lnh: Carlotta Niemöhlmann, geb. Tiemann, 
Reinbek; Prok: Alwin Erdmann; Ges-Prok: 
Christian Henne u. Her!T'. Wulf t), 
Bk Löbb., P 223i' 
Gördelingerstraße 8 F 4196 
_. Geschäftsanzeige 
'l'beodor Bolbnann x 
Eisenwaren, Werkieuge, Bau- und Mllbel-
beschläge, Haus- und Küchengeräte 
(lnh: Alfred Moeller; Prok: Frau Käthe 
Moeller), Bk Nordwbk., P 100 55 
Gliesmaroder Straße 15 
Bollmohr, Ewald, Schmied; Göttingstr. 17. 
Bollmoor, Albert, Zimmermann, In den Langen 
Ackern 39. 
Bolm, Aenne, Wwe., Zeppelinstr. 2. E 
Alma, Wwe., Friedrichstr. 54. E 
Artur, Einrichter, Viewegstr. 23. 1 
Edwin, Kaufmann, Hennebergstr. 7. E F 3025. 
Elisabeth, Wwe., Hildesheimer Str. 66. II 
Erich, Reichsbahn-Oberstellwerksmeisler, Alt-
stadtring 49. 111 
Ernst, kaufm. Angestellter, Mittelweg 15. 1 
Friedrich, Maschinenbauer, Ludwigstr. 31. III 
Hans, Dekorateur, Lachmannstr. 8. E . 
Bonhage 
Bolm, Johanne, Wwe., geb. Beißner, Helmstedter 
Straße 36a. 
Karl, Arb., Saarstr. 94. 1 
Karl-Heinz, Schlosser, Nußbergstr. 41. III , 
Konrad, Reichsb.-Werkmeister, Kapellenstr. 9. II 
Mathilde, Wwe., gb. lv1eyer, Merziger Str. 21. 1 
Robert, Arb. Am Brunnen 1. 1 
Rudolf, Händler, Ludwigslr. 38. II 
Sophie, Wwe., gb. Wellers, Hannoversche Str. 24. 
Walter, Kaufmann, Merziger Str. 21. E 
Wilhelm, Invalide, Goslarsche Str. 81. II 
Willi, Kranführer, Hildesheimer Str. 74. 1 
Willi, Modelltischler, Hamburger Str. 238. 1 
Bolle, Cilli, Frl., Karlstr. 22. 1 
Erich, Postbetriebsassistent, Helmstedt. Str. 55a. 
Georg, Angestellter, Am ölper Berge 3. 
Hartmut, Dipl.-Ing., Architekt, Geysostr. 3. 1 
Hermann Bolfe x (li:..-G.) 
Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau 
(P. h. Ges: Baumeister Hermann Bolle t und 
Dipl.-Ing. Hartmut Bolle) 
Geysostraße 3 F 598 
Bk Volksbk., Staatsbk, P (Hannover) 291 39 
Klara, Wwe., geb. Jordan, Dietrichstr. 12. Eu. 1 
F 598. 
Ludwig, kaufm. Angestellter, Leipziger Str. 75. 1 
Luise, Wwe., geb. Koch, Walkürenring 28. E 
Marie, Wwe., geb. Fleethe, Karlstr. 22. 1 
Boltz, Erich, Arb., Ehrenbrechtstr. 1. IV 
Bo1tze, Adolf, Dipl.-Ing., Generalvertreter, Bülten-
.weg 85. II F 4191. 
Boltzmann & Bosse X Konservenfabrik (lnh: Frau 
Johanna-Gerda Hoffmeister, geb. de Vries), 
P 44050, Helmstedter Str. 97. 
Bolz, Anna, Wwe., geb. Hopp, Gliesmaroder 
Straße 75. 1 
- Hermann, Hausmeister, Schuhstr. 30. H 1 
- Walter, Schlosser, Nußbergstr. 34. III 
Bolze, Albert, Buchhalter, Neustadtring 32. III 
- Alfred, Regierungsbaurat a. D., Waterloo-
straße 18. II F 3355. 
Emil, Händler, Jahnst-r. 24. 
Emma, Wwe., geb. Brauer, Wallstr. 19. 
Ernst, Friseurgeschäft, Thälmannstr. 20. 
Frieda, Wwe., geb. Prost, Heidbleekanger 16. 1 
Georg, Techniker, Neustadtring 32. 1 
Lieselotte, Frau, geb. Rautmann, Heidbleek-
anger 37. E 
Martha, Wwe., geb. Netz, Wilhelm-Bode-Sir. 4. 
- Minna, Wwe., geb. Mieleke, Huttenstr. 10. III 
- 'R. A., .. Dentist, P 69549, Adolfstr. 1. F 1712. 
- Richard, Wachmann, Wittekindstr. 2. II 
- Walter, Wachmann, Nußbergstr. 20. E 
- Willi, Maurer, Steinsetzer.weg 6. 1 
Bolzek, Toni, Frl., Bankplatz 2. 
Bamberg, Martha, Frau, geb. Zech, Karlstr. 63. 1 
Bomeier, Emma, Wwe., geb. Langner, Forststr. 70. 
- Grete, Frau, geb. Biel, Marienstr. 2. H 1 
Bomhauer, Grete, Schneiderin, Händelstr. 4. 1 
- Hermann, Stadtassistent, Händelstr. 4. 1 
- Robert, Postamtmann, Sulzbacher Str. 45. II 
von Bomsdorff, Ella, Frau, geb. Pusnowski, Pockels-
straße 10. E 
Bonath, Lieselotte, Frau, geb. Hoyer, Wachholtz-
straße 16. E 
- Richard, Ingenieur, Madamen.weg. 171. III 
Bonatis, Ernst, Kontrolleur, Kieler Str. 12. E 
Bonatz, Friedrich, vorm. Schmied, Im Seumel 32. E 
Bonau, Alwine, Wwe., geb. Kallmeier, Hannoversche 
Straße 19. 
- Otto, Gärtner, Sophienstr. 39. E 
- Paul, vorm. Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 8. 1 
Bonczek, Willi, Dr.-lng., Vermessungsbüro, Adolf-
straße 27. F 3154. 
Bondzio, Agathe, Wwe., geb. Merklin, Tucker-
mannstr. 1. 111 
- Auguste, Wwe., geb. Berg, Sattlerweg 9. 
- Richard, Drucker, Tuckermannstr. 1. III 
Bane, Willi, Polizeibeamter, Wilhelmshavener 
Straße 33. 1 
Bone.wald, Christiane, W.we., geb. Gaus, Kramer-
straße 18. 1 
Gustav, Lehrer, Ebertallee 75. 1 
Willy, Kaufmann, Adolfstr. 3. 
Willy Bonewald Junior X Kraftfahrzeug-Einstell-
hallen und -Ausbesserungen (lnh: Willy Bone-
wald; Prok: Karl Bonewald in Oker), P 58625, 
Adolfstr. 3. F 1582. 
Bonewald & Co.x 
Kraftfahrzeuge 
(lnh: Horst Franke), Bk Merkbk., P 611 75, 
z. Z. Moltkestraße 6, F 2812 
Bonewitz, Gottfried, Rangiermeister i. R., Wenden-
ring 33. IV 
- Hans, Kaufmann, Spitzwegstr. 14. 1 
- Heinrich, Musiker, Allewiekring 48. 1 
Boney s. auch. Bonney. 
- Emma, Wwe., geb. Albrecht, Klausenstr. 1. 1 
- Emma, Wwe., geb. Töbcke, Döringstr. 9. III 
Bongen, Friedrich, Atb., Eichhahn.weg 4. 
Bongs, Hans, Kraftwagenführer, Ernst-Abbe-
Weg 21. II 
Bonhage, Auguste, Diakonisse, Helmstedt. Str. 36a. 
lrmgard, Frau, geb. Weiske, Ernst-Abbe-





· . hdl Braban\· 
Bonhoff, Hermine, Wwe., geb. Bode, Helms\ed\er Borchard, s. a. Borchardt, Borchar\ u. Borchhardt. Borchers, Otto, Tabak-_ u. Zigarren g., 
Straße 24. l · _ Berto\d, Dipl.-lng., Rankestr. 20. E straße 4. E (W: Ju\1usstr. 31.) 
Bonikowski, Stephan, Zimmermann, Kreuzstr. 156. 1 Hermann, Dachdecker, Cammannstr. 6. 1 Otto, Tischler, KapellenS t r. 9- 11 S tr 92. 1 
von Bonin, Ellen, Frau, Am Hohen Tore 1. E Josef vorm Dachdecker Husarenstr. 55. 1 Otto, vorm. Werkschutzbeamter, aars · 
....c Marie-Erika, Frl., Adolfstr. 16. E Maria, Wwe·., geb. Bluel: Hamburger Str. 244. II Paul, Rentner, Heinrich-Heine-Sir. 2i·t 11 33 
Bonitz, Alice, Frl., Schillerst,. 10. Marie Wwe Rosenstr. 32. E Richard, Kaufmann, Gliesmaroder r. 1 · 
Bonk, Gerhard, Arb., Marienstr. 21a. 11 Wilhelm, ka~fm. Angestellter, Cammannstr. 6. 1 Rudolf, Lehrer, Wilhelm-Raabe-S t r. 24· 
- Gertrud, Wwe., geb. Deumetand, Heimgarten 18. Willi, kaufm. Angestellter, Madamenweg 154. Rudolf, Schlosser, LaHer\s\r. 6. 1 
Bonke, Herbert, Polizeibeamter, Herderstr. 3. 1 Borchardt, s. a. Borchard, Borchart u. Borchhardt. Walter, Buchh~lter, H1ldebrandst '- 3-S~ 26 _ 1\1 
Bonna, Kons\anze, Wwe., geb. Pawelka, Essener Albert, Schweißer, Kleine Kreuzstr. 11. 1 Walter, Ingenieur, Wolfenbutteler r. 
Straße 2. Artur Handelsvertreter, Gertrudenstr. 13. Walter, Schlosser, Lenaustr. 3. III 
Bonneberg, Gerhard, Angestellter, Leonhard- Else,' Frau, geb. Mönkemeyer, Gertrudenstr.13. Walter, Steindrucker, __ Kar!str. 76 - 111 . t 10. \ 
s\raße 54. Emmi Wwe. geb. Berend\, Ritterbrunnen 6. lt\ Werner, Straßenbahntuhr_er, Comeniu;1s r94 III Hermann, Lagerhalter, Gerstäckerstr. 27. II Frieda, Wwe., geb. Groll, Riddagshäuser Wilhelm, vorm. Arb., Gl1esmarod<ar { 4 ti° Karl, Arb., Kantstr. 31. 1 Weg 15. 1 Wilhelm, Hofmeiste~, Charlolhanhohd t ·1 1 
Kurt, Friseur, Kantstr. 31. Friedrich, Feuerwehrmann, Salzdahlum. Str. 60. 1 Willi, kaulm. Angestellter, Siegli_n 1 '-10· E 
Kurt, Lokomotivheizer, Madamenweg 81e. s J Friedrich, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 20. E Willi, vorm. Pförtner, P 42318, Gruns r. it 
Bonneick, Frieda, Frl., Friesenstr. 69. H tl Fritz Regierungsinspektor a. D., Hildebrand- Borcher\, Albert, Drogist, Kastan1enatlee 71 · 
Bonneß, Albert, kaufm. Angestellter, Husaren- straße 45. III Albert, Expedient, Korfess\r. 24. II_ 46 II straße 73. II Hans Bildhauer Mittelweg 89. Alfred, kaufm. Angestellter, ManenSlr. · 
_ Wa\lraul, Wwe., geb. Ruda, Am Wendentore 1. II Hans'. Ingenieur'. Berliner Str. 114. II Alfred, Schlosser, Kieler Str. 3. E .ß •·herin, 
Bonney, s. auch Boney. Heinz, Kaufmann, Berliner Str. 2. Anna, Wwe., geb. Kolb1nsky, Wei na 
Friedrich, Schneiderms\r., Leonhardstr. 52. Karl, Friseurmstr., Dörnbergst_r. 1._111 Ludwigs!(· 33a. 11 . . . 19. \\ 
Hermann, Schneiderei, Bankplatz 2. \ u. Schloß- Kurt, Reichsb.-Beamter, Al\ew1eknng 11. Annemane, Wwe., gb. Piche\, Al\ewieknng 
possoge 10/11. f 4030. Borchart, s. a. Borchard, Borchardt u. Borchhardt. Anni, Frl., Asseweg 1. Mitlel· 
Johannes, Schneidermstr., Leonhatdstr. 52. _ Johannes, Gastwirt, Salzdahlumer Str. 56. Bernhard, kaufmänn. Angestellter, 
Maria, Frau, geb. Nicolaus, Ehevermitllung, _ Margarete, Frau, geb. Metje, Schneiderin, Salz- weg 91. E dreher· 
ßroitzemer Str. 256. dahlumer Str. 56. -- Bruno, techn. Angestellter, Am Flaschen 
Bonni, Karl, Stadtoberinspektor i. R., Hamburger Borcherdt, Wilhelm, Postrat, Brnderstieg 19. . kamp 13. .. 22, 
Straße 283. 1 Borchers, Agnes, Wwe,, geb. Moldenhauer, G\1es- Em1l1e, Wwe., geb. Gesert, GerstackerSlf. 
Bonsack, Walter, Heizer, Comeniusstr. 3. IV maroder Str. 33. II Emma, Frl., Asseweg 1 . Uhde· 
Bonse, Ernst, Rentner, Mittelweg 93. E , Albert, kaufm. Angestellter, Rosenstr. 26. \ Emma, Wwe., geb. Dulgen, Konstantin-
Bonse, Gustav, Klempner- und lnstallateurmeiste<, Albert, Transportgeschäft, Hamburger Str. 71b. Straße 4. H 
Karlstr. 24. E f 2291. r 546. Erich, Fahrwart, Hohestieg 6. 1 
Heinrich, Schleifer, Heinrich-Büssing-Str. 25a. 11 Alfred, Geschäftsführer, Wilmerdingstr. 12. III Ernst, Klempner, Völklinger Str. 49. 1 
Helene, Wwe., geb. Lambrecht, Hohenstaufen- Alfred, Kraftwagenführer, Am Nordbahnhofe 9. Fritz, Optiker, Howaldtstr. 9. 111 . Uhde· 
straße 22. E Alma, Wwe., geb. Wesche, Große Str. 12. Eu.\ Gerhard, kau!m. Angestellter, Konstantin-
Henriette, Wwe., geb. Kreipke, Hugo-Luther- August, Rentner, Humboldls\r. 31. E Straße 4. H 
Straße 59a. 111 August, voorrn. Schlosser, Juliuss\r. 33a. III Gertrud, Wwe., Gottingstr 18 III 
lda, Frau, geb. Slomma, Kalands\r. 8. 11 .- Auguste, Wwe., geb. Kirchner, Alerdssk 15. E Karl, Techniker, Madamenweg 3 1 9_ Karl, Schlosser, Helgolandstr. 62. 1 Auguste, Wwe., geb. Specht, Hugo-Luther- Kurt, Architekt u. Maler, Konstantin-Uhde-Str. 
Karl, Tischler, lahnstr.17. 111 Straße 1. \ Kurt, \echn. Betriebsleiter a. D,, Im Fischer· 
Kurt, Kupferschmied, Am Walde 2. E Bernhard, Handelsvertreter, Be_rliner Str.1. \1 kampe 1. 
Willi, Vorarb., Hildebrandstr. 6. 1 Berta, Wwe., geb. Heimsen, Virchowstr. 40. II Kurt, Kaufmann, ßroitzemer Str. 155. 1 
Bonsen, August, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode- Elisabeth, Wwe., Hannoversche Str. 19. 1\ Luise, Frau, geb. Gatzemeier, Hohestieg 6. 
Straße 50. II Else, Wwe., geb. Meyer, Echternstr. 24. E Otto, Dreher, Rudolfp\a\z 3. 11 
-- Karl, Photograph. Anstalt, Am O\per Berge 19. Emil, vorm. Schlosser, Salzdahlumer Str. 201. II Otto, Konditor, Wolfenbü\teler Str. 53c. 
11 Bonte, Henry, Mechaniker, Celler Sir. 63. 1 Erna, Frau, geb. Prostmeyer, Georg-Walters- Richard, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 33. 





Bk Volksbk, Celler Straße 63 f 4194_. 
Bonzek, Werner, Student, Altewiekring 32. \1 
Boo?~~gn, Hedwig, Frau, Bienroder Weg 32. E 
- Hermann, Fabrikant, Bienroder Weg 32. E F 3410. 
- Kurt, Kaufmann, Görgesstr. 7. \ 
Boog, Albert, Arb., Gi1horner Str. 166. 1 
Alfred, Monteur, Rankestr. 23. II 
Anna, Frau, Lebensmittelhandlung, Leipziger 
Straße 127. E F 4361. 
Anna, Frau, geb. Kumler, Mühlenstr. 26. E 
Ernst, Arb.,' Korfesstr. 36. E 
Erwin, Lokomotivoberheizer, Saarstr. 50. \ 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Mühlenp.fordt-
straße 305. 
Gustav, Kaufm., Mühlenpfordtstr. 305 , 
Gustav Boog jun. , ·. Lebensmittelhandlung (lnh: 
Gustav Boog), Bk Staatsbk., P 60476, Mühlen-
pfordlstr. 305. f 1689. 
Heinrich, Arb., Hamburger Sir. 245. H 1 




Heinz, Klempner, Virchowslr. 9. E 
Hermann, Kaufmann, Hagenring 5. E 
Hermann, Reichsb.-Werkmeisler, Jüdelslr. 21. 
Hermann, Tischler, Saarstr. 45. 1 
lieselotte, Wwo., geb. Buchheister, Hilde-
brandstr. 49. II 
Lud".'ig, Elektroschweißer, Steintorwall 9. 
·Mane, Wwe., geb. Helmboldt, Sophien-
slraße 10. H 1 
Otto, Lokomotivführer, Hans-Jürgen-Str. 17. 11 
Richard, Angestellter, Bürgerstr. 18. II 
Rudolf, Pförtner, Leopoldstr. 10. E 
Walter, Lebensmittelhdlg., Leipziger Sir. 127. E 
Willi, Installateur, Lebacher Str. 5. \ 
Willi, Laborant, S1.-Wendel-Str. 13. 1 
Willi, Packer, Am Schwarzen Berge 11. \ 
W1ll1. Straßenbahnschaffner, Dillinger Sir. 16. E 
Book, Willi, Werkmeister, Hasenwinkel 3. \ 
Boor~,e G
5
~ri"ud, Frau, geb. Barteck, Am Hohen 
- Peter, kaufm. Angestellter, Am Hohen Tore 5. \ 
Beos, August, Postbetriebsassistent a. D., Altstadt-
ring 43. II 
- llse, Wwe., geb. Richter, Thomaestr. 13. III 
Boose, Doris, Frau, geb. Kojung Ritterbrunnen 6. III 
Bopp, Günter, Lebensmittelhandlung, Helmstedter 
Straße 86. E 
Bopp, Heinrich; Schuhbesohlung, Rosenhagen 1. 
(W: Ernst-Amme-Str. 27. \II) 
Paul, vorm. Geschäftsführer, Steinbrecher-
s\raße 25. \ 
Boranski, Fritz, Arb., Steinriedendamm 15. 
Borbe,_ Franz, Straßenbahnschaffner, Luisenstr. 8. II 
Borbelin, Anni.l, Wwe., geb. Stenze\, Liebigstr. 10. J 
Straße 7. 11 Walter, Maurer, Madamenweg 139. •·tte· 
Erna, Frau, geb. Sehartenberg, Putzgeschäft, Werner, Dipl.-Ing. Ingenieurbüro WolfenbU 
Heinrich-Heine-Sir. 28. \1 . ler Str. 2. (W: Fre'yas\r. 85.) ' 
Ernst, vorm. Schlosser, He,tbergstr. 21. 1 Wilhelm, vorm. Tischler Korfesstr. 24. E 
Ernst, Tischler, Heidbleekanger 32.. . . - Willi, Kupferschmied, H'eliandstr. 18. _ 
Erwin, kaufm. Angestellter, Heinr1ch-He1ne- - Willi, Schachtmeister, Gersheimer Sir. 17. E rt 
Straße 18. \ Borchhardt, s. auch Borchard Borchardt u. Borcha · 
Franz. Bäckermstr., Hamburger Sir. 254. E F 1070 Anna, Wwe., geb. Neum'ann, Pfingststr. 4. 1 def 
Franz, Parkelt\egergeschaft, Okerstr. 3. Frieda Frau geb Künne Gliesmaro 
Friedr"1ch, aplm. Postinsp_eklor, Riesebergstr. 23. 1 Straße' 127. II ' · ' 
Fritz, __ Generalvertr.,vHe1dbleekanger 1. E F 3792 Friedrich, Kaufmann, Grünewa\dslr. 2. III 270. Gebruder Borchers .• Planen- u. Deckenhandlg. Hermann, Direktor, Hans-Porner-Str. 34. E f 
(l_nh: Richard Borchers; Prok: Ehetr. d. Kau1m. Jutta, Frau, Masseuse, Grünewaldstr. z. \II 
R_,_chard Borcher~ . Hedwig geb. Munder), Bk Toni, Frl., Adoltstr. 1. ide· 
Lobb., P 18553, . .,l,esmaroder Sir. 33. Borck, Günter, Postinspektor Hermann-v.-Veche 
Gun\er, Dr. med., prakt. Arzt, Humboldtstr. 24. Straße 23 ' im· 
f 1676. . von Borcke, · Artur, Regierungsral a. D., Wi\he 
Gustav, vorm. Fle1schermstr., G_eysosn. 3a. 111 Bode-Sir. 8. 1 . er 
Ha~s,_ Bäcker,_ H1nte_r der Magnikirche 8. E Borckert, Barbara, Schneidermeisterin, Becklf1g 
Heinrich Pol1ze1me1ster, Fasanenslr. 40. III Straße 5 E 
Heinrich'. Reichsb.-lokomotivführer i. R., Salz- - Bernd!, Angestellter Beckinger Str. 5. E 
dahlumer Str. 222. _E . - Elisabeth Frl. Tunic'a t 15 i 
Heinrich, Sattlerei, Breite Str. 3. Bordach w·t'h 1 ' P . s '·· · hdl Leihbüchere' Heinrich vorm Schuhmachermeister Ekber\- K ' 1 e m, apierwaren g., 
straße 1 'E · ' ' r_euz slr. 10- .. Janns· 
Heinz 1·ngenieur Kasernensir 8 - WIiheim, Buch- und Zei\schrittenhand\er, . , . , . · · kamp 7. E E 
Heinz, Malere1betrieb, Robert-Koch-Sir. 5. E Bordan Anna w b Ah Maienstr- 4, 
Helmut, M_alereibelrieb, Echterns_\r. 24. E Eri(h, Arb'., C~~m_;nenstr. 14'ei"s, 
Herbert, Zimmermann, Walkurenring 35. 1 Otto F h · 1 W lf b··tt I Sir 3, (''': Hermann, Arb., Campestr. 47. , a rmeis er, o en u e er · 5 ,, Hermann Arb Ebertallee 49 E Otto, Schuhwarenhandlung, StobenSIT. · 
H ' D h., K .. · 1· ·4 \\ Hans-Porner-Str 3) ermann, re er, onigs 1eg . _ Robe t K lt · · r·h I s \ 38. E Hermann, Dreher, Wolfenbüttel er Str. 36. E Bor ' ' ra wagen u. rer, m eume \ore 2. E 
Hermann, Heizer, Nußbergstr. 31. B demann, Will\, Hausdiener, Am Bruch 
Hermann, Kraftwagenführer, Ludwigs\r. 27. III 0rdes,. Walt_er, Heizer, _Rebenstr. 29. E p 60292, 
Hermann, Postbetriebsassistent, Juliusstr. 31. III 
80rd ':'w,g, Fr1t_z, Kohlenhandler, Bk Merkbk., 
Hermann, Postsekretär, Saarbrückener Str. 110. E Riddagshauser Weg 14. E F 3265. 
Hermann, Schlosser, Siegfriedstr. 118. 1 
Hermann, Schuhmacherei, K\in\ 1. E 
Horst, Drehe, Salzdahlumer Str. 204. E 
lrmgard, Frl., Kleine Leonhards\r. 3. \ 
Kälhe, Frau, geb. Feierabend, Ekbertstr. 1. E 
Karl, Lehrer, Homburgstr. 37. 
Karl, Oberfeuerwehrmann i. R., Kalandslr. 5. 11 
Karl, Rektor i. R., Hagenring 41. E 
Karl, Schuhmacher, In den Rosenäckern 39. 1 
Karl, Tischler, Ka\andstr. 5. II 
Karl-Heinz, Postinspektor, Hedwigs\r. 5. 
Karoline, Wwe., geb. Zehn, Madamenweg 126. III 
Kurt, Dreher, Görgesstr. 2. \ ' 
Kurt, Dr., Oberforstmeister, Eber\allee 49b. E 
K_ur\, Tischler, Leibnizplatz 13. 1 
Lina, Wwe., geb. Heinrich, Saarbrückener 
Straße 158. 
Margarete, Wwe., geb. Camehn, Buchen-
weg 5. E 
Marianne, Wwe., Reichenbergstr. 6. J 
Marie, Frau, geb. Moll, Kalandslr. 5. II 
Marie, Wwe., geb. Malcherzyk, Fuhrgeschäft 
Madamenweg 95. S E ' 
M~rlha, Wwe., geb. Eppert, Saarslr. 130. E 
Minna, Wwe., geb. Brennecke, Altewiekring 21. 
Minna, Wwe., geb. Fricke, Virchowstr. 10. E 
Otto, Kaulmann, Hedwigstr. 5. 
Otto. Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 218 11 
Otto, Monteur, Hugo-Luther-Sir. 38. E · 
O_lto, Schuhmacherms\r., Hinter der Magni-
k1rche 8. II 
lritt '5orOctuiO 
Kohlen aller Art _ GUter-Nahverk\_, 
(lnh: Borde_wig & Teige), Bk Met~z65 
P 602 92 R1ddagshäuser Weg 14 
- Minna, Wwe, geb Möhlen~chläger, Ridclags· · 
häuser Weg 14 II feldt- ' 
Bordfeld\, s auch Bord\feld Bortfeld u. sort 
- Walter, Arb., Fallersleber-Tor-Wall 20. 
Bordihn, Kläre·, Frau, Masseuse, Museumstr. ;ieldt-
Bordtfeld, s. auch Bordfeld\ Bortfeld u. sor 
Otto, Arb., Querumer St(. 1. 1 3. \1 
Borek, A\ois, Generalagent Griepenkert str, 
f 3585. ' 
Fritz, Kaufmann, Löwenwal\ 16. 
Martha, Wwe., Stresemannstr. 1. E -
Paul, Opernsänger, Bammelsburger Str. 1~·,ung, 
Richard Borek X (K.-G.), Briefmarkenhan Vieth, 
p. h. Ges: Richard Borek· Prok: Karl 
P 23831, Wilhelmplatz 4. Eu'. 1 f 3296. 
Richard, Kaufmann, Jasperallee 4. \I Alt 1acJI· 
Bore!, Peter, Gastwirt (s. Gewandhaus), s 
markt. f 1448. (W: Vor der Burg 17. 11) wein' 
- Peter Bore\ X Gaststätte (Gewandhaus- 48 keller), (l_nh: Peter Bore\), Poststr. 8, f 14 I j von Boremsk1, Boäo, Lagerführer Rosenstr. 5. 
Borgards Annel"e F \ Ch 'k tr 22 
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Borge\t F . Bor , r1tz,. Schlosser, Im Fischerkarnpe 7. / - 1~~• He1nr1ch, Mechaniker, Bertrarnstr. 49. E 
_ W . ann, Ingenieur, Sack ring 7. II , 
erner, Prokurist (s Brunsviga-MaschInen-
Bor herke), Kasernenstr. 8 · 
galJans, Martha, Wwe. · geb. Bullert, Kastanien-
ee 2 J ' ' ' 
Borghard ·K„ 
Borghol ' athe, Frl., Bertrarnstr. 37. E 
- R te, Mana, Frau G/iesmaroder Str. 127. E 
Bor ~bert, Handelsvertreter, Hurnbold_tstr. 24. 
gSt ann, Jakobus Lagerverwalter Wilhelm-Bode-
- r?ße 4. II ' ' 
Bor~;I
It'ich, Wachmann, Siegfriedslr. 60. .. . 
stie~' /ntonie, Wwe., geb. leinemann, Konrg-
- H I a. 
- Riiiut, Kaufmann, Yorkstr. 9. / 
ßorgo/t olf, Behordenangestelllcr, A/lerslr. 35. E 
Borgwa e & Co., Pharm. Praparale, Yorkst!· 9., 
str ~dt, Herbert, Betriebsprüfer, S1egfr1ed-
- Ru~ e 52. F 2499. 
Borho oll, Buchbinder, Rosenstr. 16. 11 
- Mar Herbert, Dreher, Gifhorner Str. 140. 
- Woi?arete, Frau, geb. Bohlau, Gifhorner Sir 140. 
Bark l gang, Dreher, Guntherslr. 28 
- Ma eo, Arb, Scholkestr 15 E 
St rgarete, Wwe geb Malhes He\rnstedter 
_ M~aße 36a. ' · ' 
- Minx, kaufm. Angestellter Bahnhofstr. 15. 
- Minna, Wwe., geb. Lühr,' Helmstedter Str. 36a. 
- Paura, Wwe., geb. Voigt, Madamenweg 12. II 
Borke ' Fuhrgeschaft, Mastbruch 4a. E 
Borkenhllse, Wwe., geb. Frentzsch, Sackring 58. II 
- Pi!ulagen, Luise, Frl., Schuhstr. 38. III 
- Wait' Kaufmann, Frankfurter Str. 243 E F 3559. 
Borko M' Obermonteur, Siegfriedslr. 109. E 
straß artha, Wwe , geb. Bengehals, Rosen-
Botkow· e 35. 11 
stra~z, Bernhard, Lokomotivheizer, Kreuz-
Borkow e_ 73a. 1 
ber~ki, Erich, Reichsb.-Zugschaffner, Königs-
Hein ~r Str. 14. II 
- Rob fleh, Arb., Kirchstr. 3. 
Borkow;rt, Arb., Am Turmsberge 6. 
_ slraß~Y
12 
Elsbeth, Frau, geb. Gudd, leopold-
Erna W · hdl Mitt' We , geb Schlegel, lebensm11!el g., 
- Franelweg 85 
- Gerr kautm. Angestellter, Geysostr. 1 a Wi11( Jr~u, Helmstedter Str. 14. E 
orrn A eIz~, ;_ auzstr. 113. II 
- H'eirn doll ~chleifer Hildebrandstr. 43 E 
- Mari ut, Kaufm Angestellter, Siegmundstr. 8. 
- Marth' Frl., J<ar)str. 42 III 
Otto a, Wwe., geb. Goerke, Wabestr. 5. 
Wi!n' SchJo~ser, Kreuzkampstr. 20. JI 
- Willi' lnvcl1de, Völklinger Str. 26. E 
Borrnilnn' Po\:_eibearnter, Rudolfstr. 8. 11 
-... Adaib 8 • auch Borrmann 
Adolf ert, Elektriker, Laffertstr. 4. E 4 Ann ' Schlossermstr Mascheroder Weg 
Ann:' Wwe., geb. Ku;ter, Schopenhauerstr. 12,E 
Chr' '. Wwe., geb. Schaller, Lampestr. 9_. 1 
Din~st1 iln, kaufm Angestellter, Wendenring 19·1 
Elsb~t~rl., Kasernenstr 2. 1 
Ernir , Frl , Autorstr. 7. 1 . . 20 E Ern ie, Wwe , geb Schimpf, Walkure;>r,ng 
Ern rn!", Wwe., geb Großhennig, Soph,e'.'str. 5./I 
Eric~1, Wwe, geb Hentzsch, Pestalozz1str. 2. t 
stildt' Gaststatte (Zu den sieben Turmen), Al · 
Erichrllilrkt 11.E u 11 F 3365 
Ernst' Tapezierer, Juliusstr. 31C. 
Ernst' Dachdecker, Hohenstaufenstr. 6. E 
Ferdi' Schlosser Riedestr. 5 / 
Fritz nand, vorm Arb , Leipziger Sir. 75. E 
Fritz' Arb., Monchstr. 6. 
Gertr Vorm. Bohrer, Altstadtrin(J 25. 
Heinr~d, Frau, geb. Rösner, JuJ,usstr. 33c. ll 
Heinzlch, vorm. Arb., Reuterstr. 2. 
Helen' Mechaniker, Sop~ienstr. 5. II 
Helene, Frau, Am Hohen Tore 7. E 
Herrn e,' Wwe., Jasperallee 29. 1 =:: Herrn ann, Ladeschaffner, Wendenring 32. 





Hugo ann, Schneider Querumer Str. 1 
r 4158 Handelsvertreter, Büllenweg 
Hu · 
Hu90 Barmann X Handelsvertretungen (lnh: 
lrrngo Barmann) Bültenweg 34a. F 4158. 
Stral}ard, Frau, , geb. Schlimme, Salzdahlumer 
lrrn e 192a. 
--. Ka,pard, Wwe., Dietrichsir. 24. 
l<ar1' X0brn. Arb., Alter i IOf 12. 1 
l<ar1' r •, Sophienstr. 5. 
Kari'.1/rattwagenlührer, Kapellenstr. 12. 1 Kurt einz,. Betriebsleiter, So_ph1e~str. 21-
leo' Vers1cherungsinspekt., S1egfr1edstr. 124. II 
--. lu; 5~
0I '?;, Invalide, Im Fischerkampe 3.] E 
Marg' We., gec. Huxmann, Saarstr. 5. 
.___ Mariearete, Frnu, Howaldtstr. 7. 
Marth' Wwe., r,pb. Vase), Geysostr. 3. 
.._ ~![~h:: ~ri1·.', 
Otto ' Wwe., geb. Peters, Petritorwall 30b. 
Otto' Gewerbelehrer, lnnsbrucker Str. 1. 1 53 Hurn6 Vorm. Kaufmann Bk Volksbk., P 419 , 
-· Ott Oldtstr 10 J ' 
--. Ric~a ~ugabferiiger i. R., Bugenhagenstr. 12. "~ 
stra~:~- Lokomotivführer i, R., CharJotten 
Ricca.r 7· E 
Rien- d, Maler, Schöltlerstr. 6. / 1 (W- '(d, mechan. Werkstatt, Madamenweg 16 · 
Rici,a harlottenstr. 7. II) 
Wa/terd , Werkmeister, Wolfshagen 6. E 
Wait r, Kr_anführer, Wesemeierstr. 1. 
Born, Anna, Wwe., geb. Eger, Sattlerweg 7. 
- Anna Wwe. geb. Hübke, Mittelweg 86. III 
Ernst' kaufm. Angestellter, Sieglindstr. 9. E 
Ernst: Dr., Stadtrat i. R., Marienstr. 4. II 
Josef, Reichsb.-Helfer, Grünstr. 16. II 
Karl, kautm. Angestellter, Rennelbergstr. 6. 1 
Margarete, Frl., Diesterwegstr. 3. 1 
Max Schneider, Korfesstr. 36. II 
Paul' Former, Kieler Sir. 12. 
Paul: Rektor, Siegfriedstr_. 114. 
Richard Rentner, Franz-Ltszt-Str. 40. IV 
Borne, Bernhard, Schneider,· Grabenstr. 2. II 
Bornecke, Walter, landw. Inspektor, Helmstedter 
Straße 167. 1 
Bornefeld, Elfriede, Frau, Wilhel_mi.torwal_l 14. 1 
ßornemann, Alfred, techn. Re1chsbahn1nspektor, 
Charlottenhöhe 25. J 
Anna Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Anna: Wwe., geb. Meyer, Goslarsche Str. 95. 
Berta, Wwe., geb. Schulze, Kaserne~str. ?6- 1 
Charlotte, Wwe., geb. Reuter, S1egfned-
straße 14. 11 
Ernst Oberlokomotivführer i. R., Roonstr. 20. III 
Ernst' Vorschlosser, Röntgensir. 4. 1 
' Bornemann siehe 
Reilen-Bornemann G. m. b. H. X 
Franz Steinhauer, Querumer Str. 14. 
Fritz,' vorm. Montagemeister, Juliusstr. 31c. 11 
Ge.rhard, techn. Telegrapheninspektor, Karl-
Marx-Str. 15. III 
Gustav, vorm. Händler, Madamenweg 31. III 
Hans, Treuhänder, Thälmannstr. 37. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Böttger, Maschslr. 20. II 
Heinrich, Arb., Mandelnst(, 5. 1 
Heinrich Zimmermann, Jul1us-Konegen-Str. 4. 
Henri s'chlosser, Mittelriede 15. E 
Herbert Bauingenieur, Querumer Str. 35. E 
Hermann, Amtsobergehilfe a. D., Olfermann-
straße 3. E 
Hermann Optiker, Berliner Str. 53. 
Hermann' vorm. Stellmacher, Kalandstr. 9. E 
Hermine,' Wwe., geb. Schaub ade, Königslieg 7. 1 
Kurt Invalide Karl-Schm1dt-Str. 9. E 
Kurt' vorm Kaufmann, Allerstr. 41. II 
Lisbeth Wwe., geb. Hugo, Schölkestr. 1. II 
tuise, 'wwe., geb. Kraul, Celler Str. 101. 
Martha, Frl., Geysostr. 21. HI . 
Otto kfm Angestellter, H1ldeshe1mer Str. 77. II 
Otto' Arb·. Cammannstr. 12. II . 
Paul' Kraftwagenführer, Neustadtnng 16. 1 
Robert Maler, Karrenkamp 7. E 
Wi/he/,;, Posttacharb., Kasernenstr. 33. II 
Wilhelm: Schmied, Gertruden~tr. 27. H II 
Willi kaufm. Angestellter, Tr1ttwe_g 2~. E 
Willi: städt. Feuerwehrmann, Fr,edrtchsthaler 
Straße 43. 1 
Willi, Schlosser, p 60833, Saarstr. 121:_ 1 , 
Bornhardt, Margarete, Dr. med., Facharztin, Lui-
senstr. 20. E • . G 1 4 Bornhövd, Heinz, ElektroIngenIeur, udruns r. O. 
Borns, Anna, wwe., geb. Lages, In den langen 
Ackern 57. E „ 
Auguste, Wwe., geb. Kampfer, Lameestr. 7. II 
HeJmuf, Schlosser, In den langen Ackern 57. 
Marie, Frl., Schneidermstern., Lampestr. 7. JI 
Otto Helfer Lampestr. 7. II 
Walter, Ang'estellter, AJerdsstr. 25. II 
Bornschein, Elsbeth, Wwe., geb. Dramm, Karl-
straße 20. 11 . . F 
Ernst, Juwelier, Wilhelm1torwall 7. 2576. 
Ernst eornschein X Uhrmacherrnei~ter 
J u w e I i er (lnh: Ernst Bornsche1n), 
Bk Nordwbk., P 434 28, Münzsir. 14. 
F 2576 
_ Fritz, Telegrapheninspektor, Fasanenstr. 44. E 
_ Rudolf, SchlossE!rmstr,., Karlstr. 20„11 
_ Walter, Bäckerei, Grunstr. 16. E F 373. 
Bornstedt, Helene, Wwe., geb. Begemann, 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 99. _ _II • • 
Borofski, Emma, F_ra~, geb. Lorbe, He1nr1chstr. 11. E 
_ Luise, Frl., Hemrichstr. 11. E .. 
Borowczak, Emmy, Frau, Obst- un9 Gemusehand-
lung, Glückstr. 14. (W: Gershe1mer Str. 31. E). 
i 1f638· Kraftwagenführer, Hugo-Luther-Sir. 3. II _ Wilfi' Kaufmann, Gersheimer Str. 31. E ... 
Borowiak Anna, Wwe., geb. Maydak, Rud1ger-
straße 5. 1 s t 92 1 
Borowitz, Josef, _Schlosser, aars r_. • 
Borowilzky, Martin, Kaufmann, Bro1tzemer Str. 59. 
Borowski, Friedr1ch, Kellner, Karlstr. 62. II 
Marie Frau Walter-FJex-Str. 10. 
- p 1 ' wwe' geb. Lerche, Celler Str. 8. = R~~eamarie. i='.ri., Waller-Flex-Str. 10. E 
Borrmann s. auch Barmann.. . . 
A t steuerinspekt. 1. R., Wtlmerdingstr. 5. E 
- E ug~s Bauer -Gifhorner Sir. 65. E 
c:nstav Malermeister,_ Mitinhaber cjer Fa. Adolf 
Q us en Heinrich-Heine-Sir. 11. F 1733. 
K~:h": F;au, geb. Brokma_nn, Leonhardstr. 22a. E 
K"lh ' Lebensmittelgeschaft, An der Schule 8.E 
M~rgearete, Frau, Wiesenstr. 6. E 
Minna, wwe., An 9er Schule 8. 1 
Oskar Rentner, GIfhorner Str. 167. E 
Otto r Angestellter, An der Schule 8. 1 
Ott ' Fleischermstr. Dorfstr. 17. E 
Wil~elm Lanolwirl, P, 58753, Dorfstr. 17. E 
W'lh im' Tischler, Celler Heerstr. '64. E 
- d, t Günter Drogist, Reichenbergstr. 7. II 
:~:~e~:iwski, K~rt, Angestellter, Saarbrückener 
· Straße 110. E I F' B · Roman Angestellter, m Ischerkampe 33. 1 
_:'rs~fephan, Zlmmermann, Im Fischerkampe 37. 1 
Bosse 
Borß, Hermann, Tischler Thielemannstr 2 E 
Borst, Eduard, Schneider, Hc,rmannstr 6a. 
Borste!, Arno Kraftwagenfuhrer Fr1edrich-Voigt-
/änder-Str. 41 ' 
Borsutzky, Alitonie, Wwe., geb. Stahr Gertrud n-
straße 8. ' e 
Bdrszinn, E_duard, Postfacharb., Rudolfstr. 4. JJ 
Barteis, Fritz, Kraftwag_enfüh,rer, Wilmerdingstr. 5. J 
Herm!"nn,. Dr., Regierungsrat, Richterstr. 12 1 
Borlolott1, Fr1eda, Wwe., geb. Sthaper Wilhelm-
Bode-Str. 45. III ' 
Bartfeld s. auch Bordfeldt, Bordtteld und Bortfeldt. 
- Alfred, D1pl.-Kaufmann, vereid. Buchprüfer 
Sandweg 1. (W: Dürerstr. 30). F 1534. ' 
Elfr1ede, Frl., Pestalozzistr. 11. E 
Karl, Arb., Eichtalstr. 4b. E 
Otto, Ingenieur, Riddagshäuser Weg 65. J 1 
Wilhelm, Maschinensetzer, Sackring 49. E 
Borlfeldt s. auch Bordfel_dt, Bordtfeld u. Bartleid. 
- Emrny, Wwe., geb. Linde, Madamenweg 166 III 
Er_1ch, Kaufmann, Howaldtstr. 6. 1 · 
- Htldegard, Frl., Grünstr. 6. II 
- Otto, kaufm. Angestellter, Grünstr. 6. II 
- Robert, Dreher, Campestr. 48. J 
Barth, Herbert, Hilfslokomotivheizer Heinrich-
Büssing-Str. 24. IJ ' 
Borzyskowski, Stanislaus, Heizer, Tuckermann-
straße 20. / 
Bosch-Dienst 
Helmhold & Co. 
Bk Vo/ksbk., P 619 94 
Agidienmarkt 15, F 832 
Boschan, Fritz, Frtser, Kralenriede 44. E 
- Georg, An_gestelller, Siegfriedstr. 111. 1 
- Karl, Invalide, Kralenriede 43. E 
- Kurt, Fräser, Kralenriede 46. E . 
- Otto, Schlosser, Leipziger Str. 14. III 
Boschek, Anna, Frl., Hinter der Kirche 2. / 
- Susanna, Wwe., geb. Karat, Hinter Kirche 2 
Boseck, Anna, Wwe., Am Wendenwehr 2" Eu· III •· . 
- Gustay, Rangierer, Marienstr. 7a. III 
- H_edw,g, Wwe., geb. Kre~ge, Vor der Burg 1. J 
Boshusen, Heinrich, Pol1ze1wachtmeister Hugo-
Luther-Str. 1a. 11 ' 
Baske, Karl, Platzmeister, Geysostr. 9. 1 
Baske_ & Co., Karl, Holzgroßhandlung Herzogin-
EJ1sabeth-Str. 99. F 3399. ' 
Boskugel, Alfred, Techniker, Gudrunstr. (Baracke 3) 
Bosold, Else, Wwe., geb. Beck, Am Turmsberge 32. 
Minna, Wwe., geb. Kolleck, Völklinger Str. 63.E 
Boß, Hedwig, Frau, geb. Dröghoff Helmstedter 
Straße 12. II ' 
Bosse, Adele, Frl., Cel/er Heerstr. 135. E 
- Adele, Frl., Celler Heerstr. 149. 
Adele, F!au, geb. Kuck, Ratsbleiehe 6. III 
Adolf, Friseurmstr., Hopfengarten 5. 
Albert, Bohrer, Klint 1. III 
Albert, Fuhrgeschäft,. Huttenstr. 1. F 3293. 
Albert, Maurer, L1eb1gstr. 10. JV · 
Albert, Schlosser, Hildesheimer Str 28 E 
Albert, Schre(ber, Karrenkamp 8. E · · 
Albert, Schreiber, Wilhelm-Raabe-Str. 3. /II 
Albert, Wachmann, Heimsiedler Str 34 1 
Alfred, Schlosser, Frankfurter Str. 263: II · 
Alma, Wwe., geb. Patzlaff, Mittelweg 96. E 
Alwine, Wwe., geb. Armgardt, Tannenberg-
straße 6. 1 
Alwine, Wwe., geb. Radmann, Görgesstr. 24. i 
Anna, Frl., Fr<;yastr. 77. E 
Anna, Frl., Olfermannstr. 10. II 
Anna, Wwe., geb. Endres, Giiesmaroder 
Straße 51. II 
Anna, Wwe., geb. Marquard, Finkenherd 4. J 
Anna, Wwe., geb. Reitberg, Wilhe/m-Raabe-
Straße 4. E 
Arno, Dr. jur., Roonstr. 7. II 
August, Privatmann, Donnerburgweg 36. E 
Auguste, Frl., Cyriaksring 8. J 
Berta, Wwe., -~eb. Miehe, Campestr. 46. III 
Bruno, Obergartner, Zeppelinstr. 3. E 
El!r1ede, Wwe., geb. Donath, Leonhardstr. 31a Jt 
Elisabeth, Frl., Messeweg 21. E · 
Elise, Wwe., geb. Meyer, Reuchlinstr. 1. 
Ella, Lampenschirmanfertigung, Hildesheimer 
Straße 13. 1 
Else, Frl., Celler Heerstr. 135. E 
Else, Frl., Neustadtring 16. III 
Else, Wwe., geb. H<,Hmann, Uhlandstr. 27. \ 
Else, Wwe., geb. Luddecke, Comeniusslr. 45. / 
Emma, Frau, geb. Dorn, Leipziger Str. 77. 1 
Emma. Wwe., geb. Niedmann, Altewiek-
ring 31. E 
Emma, Wwe., geb. Tille, Friesenstr 13. II 
Emmi, Frau, Bültenweg 28a. 1 · 
Erich, Bote, Hans-Jürgen-Sir. 1. II 
Er(Ch, Buchhalter, Dietrichslr. 16. E 
Er1ch, Dachd_ecker, Am O/per Berge 13. /1 
Er1ch, Maschinenmeister, Virchowstr. 35. E 
Erich, Schlosser, Sieglindstr. 20. E 
Erna, Frau, geb. Tutschke, Griegstr. 2. 
Ernst, Dachdecker, Ritterstr. 7. IV ~;~:i•e ?.~rpostinspektor i. R., Wilhelm-Raabe-
Ernst, Oberrangiermeister i. R vor der 
Burg 2/3. 11 
Ernst, Rentner, Frankfurter Str. 268. II 
Ernst, Strafanstaltshauptwachtmeister Katto-




Wi\\ier, Zimmermann, Rüdigerstr. 11. 
' Schlosser, Frieseweg 5. 11 '~ -
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Bosse, Ernst, Tischler, Celler Heerstr. 16. 1 
Ernst, Vorzeichner, Tannhäuserstr. 30. E 
Ernst-August, Invalide, Bergstr. 11, 
Erwin, Pastor, P 49766, Donnerburgweg 36. f 2621. 
Ferdinand, Lokomotivführer .. Hildebrandstr. 55. : 
Florence, Wwe., geb. Vieth, Husarenstr. 45. 11 
Franz, Hausmeister, Echternstr. 1/3. 
Franz, Krafiwagenfhr., Am Schwarzen Berge 8b. 
Franziska, Wwe., geb. Weber, Gaststätte, Große 
Straße 26. E 
Frieda, Wwe, geb. Behrens, Cyriaksring 48. II 
Frieda, Wwe., geb. Fricke, Howaldtstr. 6. IV 
Frieda, Wwe., geb. Mentz, Hänselmannslr. 3. 1 
Frieda, Wwe., geb. Theilig, Chemnitzslr. 9. 1 
Friedrich, vorm. städt. Aufseher, Heimsiedler 
Straße 89. 1 
Friedrich, Betriebsleiter, Gieseler 6. E 
Friedrich, Bohrer, Heidehöhe 2. E 
Friedrich, Buchhalter, Helmstedter Str. 163. IV 
Friedrich, Dreher, Steige 1. 
Friedrich, Heizer, Lampestr. 3. IV 
Friedrich, Schriftsetzer, Kastanienallee 62. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Altewiekring 31. E 
Fritz, kaufm. Angestellter, Artusstr. 15. 
Fritz, Lokomotivführer, St.-lngberl-Str. 61. 
Fritz, Maler, Rudolfstr. 16. II 
Fritz, Rentner, Herzogin-Elisabeth-St(. 94. E 
Gerhard, Schlosser, Madamenweg 60. II 
Gerhard, Dr. phil., Studienrat, Bk Löbb., 
P 44138, Altewiekring 66. 11 
Gerlrud, Frl., Lehrerin, Lützowstr. 2. E 
Gertrud, Frau, Villierstr. 4. 
Günter, aplm. Zollinspekt., Hildebrandstr. 46. II 
Gustav, Bürobote, Adolfstr. 53. II 
Gustav, Rentner, Helrnstedter Str. 32. II 
Gustav, Schlosser, Fabrikstr. 1 (Baracke). 
Hans, Dachdeckerei u. Gerüstbau, Siedler-
weg 10. r 4636. 
Hans, Kaufmann, Heideweg 11. 
Hans-Joachim, Maler, Frankfurter Str. 275. E 
Harald, kaufm. Angestellter, Hänselmann-
straße 3. 1 
Hedda, Masseuse, Odastr. 4. 
Hedwig, Wwe., geb. Everling, Virchowstr. 7. E 
Heino, Bauer, Leipziger Str. 76. f 1044. 
Heinrich, Gastgeber, Zeppelinstr. 5. ·11 
Heinrich, Kraftwagenführer, Huttenstr. 13. 
Heinrich, vorm. Maurerpolier, Landwehrstr. 5. E 
Heinrich, Mechaniker, Marienstr. 23. E 




straße 4. 1 
Heinz, Maurerpolier, Helenenstr. 28. II 
Heinz, Schlosser, Heidehöhe 1. E 
Heinz, Tischler, Heliandstr. 18. 
Helene, Frau, Schuhstr. 9. 1 
Helene, Frau, Schneidermstrn., Leonhardstr. 17, 
Helene, Frau, geb. Schulze, Cel ler Str. 94. 11 
Hermann, jun., Bauer, Celler Heerstr. 152. E 
Hermann, Bauführer, Lebacher Str. 5. 1 
Hermann, Betriebsingenieur, Siegfriedstr. 118, II 
Hermann, sen., Biergroßhandlung, Leonhard-
straße 15. E 
Hermann, jun., Biergroßhandlung, Leonhard-
straße 15. E 
Hermann, sen., vorm. Buchhalter, Ebert-
allee 27. 11 
Hermann, Drogist, P 43419, Bültenweg 64. 
Hermann, Einrichter, Saarstr. 95. 1 
- Hermann, Elektromont., Salzdahlumer Str. 56. E 
Hermann, Gemüsehändler, Karl-Schmidt-Str. 18. 
Hermann, Krankenpfleger, Dudweilerstr. 9. E 
Hermann, jun., Landwirt, Celler Heerstr. 135. E 
Hermann, sen., Landwirt, Celler Heerstr. 135. E 
Hermann, sen., Landwirt, Celler Heerstr. 152. E 
Hermann, Regierungssekretär, Helmstedter 
Straße 171, E 
Hermann, Reichsbahnsekretär i. R., Charlotten-
höhe 27. 1 
Hermann, Reichsb -Oberwerkmstr., Comenius-
straße 27. 1 
Hermine, Wwe,, Beethovenstr. 1. II 
Hormine, Wwe., Riddagshäuser Weg 5. II 
Hermine, Wwe., geb. Meyer, Leipziger Str. 76.E 
Hermine, Wwe., geb. Müller, Fuhrgeschäft, 
Marienstr. 23. E f 3127. 
Hildegard, Frau, geb. Remer, Campestr. 26a. 
Hildegard, Wwe., geb, Uta, Georg-Wolters-
Straße 12. 1 
Hugo, Dreher, Ritterstr. 36. II 
Hugo, Magazinverwalter, Korfesstr. 35. II 
Hugo, Reichsbahnzugführer i. R., Mittelweg 90. 1 
Joachim, Dr., Chemiker, Jasperallee 39. II 
Johanna, Frl., Magnikirchstr. 6. E 
Käthe, Frl., Mittelweg 6. E 
Käthe, Frl., Steinbrecherstr. 24. II 
Käthe, Frau, geb. Claus, Obst- und Gemüse-
handlg., lsoldestr. 5. (W: Karl-Schmid(-Str. 18.11} 
Käthe, Gemüsehandlung, Auguststr. 16. E 
Karl, vorm. Arb., Helenenstr. 28. E 
Karl, vorm. Gastwirt, Kirchstr. 7. 
Karl, Kirchenrat, Propst i. R., Heimstätten-
weg 20. E 
Karl, Maurermeister, Baugeschäft, Celler Heer-
straße 13. 1 f 2035. 
Karl, Organist, Giersbergstr. 7. III 
Karl, Postbetriebsassistent a. D., Gunfher-
strnfle 128. 
Karl, Schlosser, Korfesstr. 2. E 
Karl, Schuhmacher, Liebknechtstr. 13. 1 
Karl, Steinsetzer, Pfälzerstr..64. E 
Karl-Heinz, Landwirt, Nehrkornweg 1. 
Karla, Schwester, Große Str. 23, 
Kurt, Arb.,. Hermannstr. 27. E 
K, t Ach• 1,1 es Großhandlung-f_.sanitären Gas- u. Wasserleitungsbedarf ur I Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Bosse, Kurt, Buchdruckmeister, Helmstedter Str. 32. 
Kurt, Kraftwagenführer, Helenenstr. 6. III 
Kurt, Landwirt, Celler Heerstr. 154. E 
Kurt, Pförtner, Heimgarten 13. E 
Kurt, Postfacharb., Klempnerweg 6. 1 
Leni, Strickerei, Wesemeiersfr. 16. E 
Lieselotte, Frau, Prinzenweg 8. II 
Luise, Frl., Hennebergstr. 16. E 
Luise, Frl., Lützowstr, 2. E 
Luise, Frau, geb. Bornemunn, Viewegstr. 15. 
Margarete, Wwe., geb. Rosalsky, Wenden-
ring 35. 1 
Marie, Frl., Am Bülten 7. 
Marie, Frau, geb. Bosse, Karlstr. 73. 
Marie, Wwe., Wendenring 25. II 
Marie, Wwe., geb. Lütge, Am Bülten 7. E 
Marie, Wwe., geb. Reupke, Am Schwarzen 
Berge 80. E · 
Martin, Invalide. Schefflerstr. 32. 
Mathilde, Frl., Schneiderin, Olfermannstr, 10. II 
Minna, Wwe., Hugo-Luther-Str. 42. 1 
Olga, Wwe., geb. Joachim, Kastanienallee 20. E 
Oskar, Angestellter, Lessingplatz 6. E 
Otto, Angestellter, Liebknechtstr. 13. 
Otto, vorm. Arb., Bienroder Weg 22. 
Otto, Arb., Im Winkel 3. 1 
Otto, Arb., Madamenweg 167. III 
Otto, Dreher, Hildebrandstr. 7. E 
Otto, Fleischermstr., Helmstedter Str. 165. 
Otto, Grudeherdhandlg., Siegfriedstr. 21. F 899. 
Otto, Kassierer, Oststr. 9. 1 
Otto, Korrektor, Nußbergstr. 20. III 
Otto, Lehrer i. R., Madamenweg 172. 1 
Otto, Schäftemacher, Leonhardstr. 5. II 
Otto, Steinsetzer, Nibelungenstr. 2. E 
Reinhold, Kaufmann, Donnerburgweg 36. 
Richard, Buchdruckereibesitrnr, Wilhelmitor-
wall 23. II 
Richard, Fachschuloberlehrer, Merziger Sir. 28.E 
Richard, Schneidermstr., Eichhahnweg 31. E 
Richard, Schuhmacherei, Dillinger Str. 28. 
Richard, Tischlermeister, Sophienstr. 11. (W: 
Odastr. 4. 1) f 548. 
Rudolf, Oberlokomotivführ., Altewiekring 75. 
Rudolf, Schlosser, Prinzenweg 10. 1 
Rudolf, Schriftsetzer, Siegfriedstr. 26. E 
Siegfried, Angestellter, Leopoldstr. 39/40. 
Sigrid,· Frl., Ziethenstr. 2. II 
Sophie, Wwe., geb. Bruns, Adolfstr. 46. 
Theodor, Ingenieur, Celler Heerstr. 42. E 
Theodor, Landwirt, Celler Heerstr. 42. E 
Theodor, Landwirt, Landwehrstr. 5. E 
Therese, Frl., Lehrerin i. R., Lützowstr. 2. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Dudweilerstr. 27. 
Walter, städt. Angestellt., Hannoversche Sir, 15. 
Walter, Arb., Hamburger Str. 255. II 
Walter, Arb., Nehrkornweg 1. 
Walter, Fuhrgeschäft u. Bierhandlung, Gers-
heimer Str. 38. E r 516. 
Walter, Fuhrgeschäft, Nehrkornweg 1. 
Walter Gärtner, Waterloostr. 15. 
Walter: Kaufmann, Wilmerdingstr. 8. E 
Walter, Lokomotivführer, Karl-Marx-Str. 1. II 
Walter, Maurer, Mühlenstr. 1. E 
Walter, Schleifer, Ma_rienstr. 19. 
Walter, Schlosser, Pr1nzenweg 10. 1 
Walter, Schlosser, Saarstr. 66. 1 
Walter, Steinsetzer, Hasenwinkel. 3, II 
Walter, Straßenbahnschaffner, Lindenberg 1, 1 
Werner, Kraftwagenführer, Glaserweg 6. 1 
Wilhelm, Abbruchunternehmer, Kälberwiese 6. 1 








straße 23. II 
Dachdecker, Hildesheimer Str. 13. 1 
vorm Gastwirt, Cdmeniusstr. 7a. 1 
1-l'lndelsvertreter, Korfesstr. 32, E 
Invalide, Comeniusstr. 35. E 
Kraftw?genführer, Wendenmasch-
Wilhelm, Kranführer, Julius-Konegen-Str. 21. 1 
Wilhelm, jun., Malermstr., Virchowstr, 29. 
Wilhelm, vorm. Maurer, Vifchowstr. 7. II 
Wilhelm, Photograph, Freyastr. 82. II 
Wilhelm, Postbetriebsassist., Siegfriedstr. 33. 
Wilhelm, Rentner, Fuchsweg 7. E 
Wilhelm, Schlosser, Gifhorner Str. 73. E 
Wilhelm, vorm. Tischler, Bürgerstr. 15. III 
Wilhelm, Verwaltungsgerichts-Oberinspekt. a.D., 
Wilhelm-Raabe-Str. 3. III 
Willi, Einrichter, Malstatter Str. 5. 1 
Willi, Dachdecker, Hasenwinkel 9. 
Willi, Kraftwagenführer, Humboldtstr. 20. III 
Willi Bosse x 
Kühlanlagen, Fleischerei-, Bäckereimaschinen 
Hotel- und Großküchenbedarf, laden- und 
Schaufenstereinrichtungen - Montage 
Reparaturwerkstatt für sämll, Kühl-Systeme 
(lnh: Willi Bosse), Altewiekring 62, f 2766 
Bosse & Koch, Tankstelle, Helmsledter Str. 112. 
r 4541. 
Bosselmann, Rudolf, Korrektor, Friedrichstr, 4. E 
Bessert, Adolf, Schlosser, Steintorwall 6. E 
Emil, Handelsvertreter, Bismarckstr, 4. ,E 
Hildegard, Wwe., geb. Krümme!, Liebknecht-
straße 3. 1 
Kurt, Klempner, Friedrichstr. 9. II 
Rudolf, Werkschutzmann, Friedrichstr. 23. E 
Wolfgang, Dreher, Bergfeldstr. 12. E 
Bossow, Richard, Friseur, Hedwigstr. 15. E 
Bast, Adolf, Polizeibeamter, Kattowitzer Str. 6. 
Emma, Wwe., geb. Rinke!, Sandgrubenweg 93.1 
- Paula, Frau, geb. Fischer, Marienstr. 15. 1 
Bosum, Walter, Arb., Comeniusstr. 45. 
Satanischer Garten, Humboldtstr. 1. 
Botanisches Institut, Humboldtstr. 1. 
Bote s. auch Bothe. 
- Ella, Frl., Lehrerin, Roonstr. 1. III 
Both, Georg, Zimmermann, Steinbrecherstr. 23, 
- Louis, Schlosser, Ernst-Amme-Sir. 5. 
- Oswa!G, Mine,alwasserfabrikant, Goslarsche 
Straße 21. f 4721. 
Bothe s. auch Bote. 
Alma, Wwe., geb. Stiefel, Campestr. 13. E 
Alwine, Frau, Helenenstr. 20. 1 
Arnold, Regierungsinspektor, P {Franfurt/M) 
46550, Marienstr. 40. 
Artur, Mqlermstr., Hamburger Str. 52. 
August, vorm. Arb., Melanchthonstr. 14, III 
August, Fleischermstr., Neue Str. 15. 1 F 3368. 
August, Reichsbahnoberzugführer, Karl-Marx-
Stralle 31. II 1 
August, Werkmeister, Ernst-Amme-Sir. 22. 1 
Auguste, Frl., Gneisenaustr. 5. 
Elisabeth, Frl., Schneidermeisterin, Virchow-
straße 10. III 
Elsbeth, Frl., Karl-Marx-Sir, 4. II 
Else, Wwe., geb. Biewendt, Frieseweg 10. E 
Emma, Wwe., Steinsetzerweg 14. E 
Emmi, Frau, geb. Borchers, Heißmangelbetrieb, 
Hamburger Str. 283. 
Erich, Kraftwagenführer, Melanchthonstr. 14, 111 
Er.na, Wwe., Hamburger Str. 255, 
Ernst, Fleischer, Leonhardstr, 48. E 
Franz, Dachdecker, Forststr. 6a, 
Frieda, Frau, geb. Fülle, Limbeker Sir, 17. E 
Frieda, Wwe., geb. Detfmer, Frankfurter 
Straße 276. E 
Friedrich, Dr. ehern., Hermann-von-Vechelde-
Straße 27. E 
Friedrich, Schlosser, Steinselzerweg 14. 
Friedrich, Steuersekretär, Virchowstr, 10. III 
Fritz, Kaufmann, Friedrichslr, 33. III 
Gertrud, Frau, geb. Knigge, Fremersdorfer 
Straße 8. 1 
Günter, Klempner, Im Schapenkampe 13. 1 
~a
4
1i1. Rundfunkgerätehandlg., Berliner Sir, 64. 
Heinrich, Arb., Nibelungenplatz 33. 1 
Heinrich, Architekt, Bültenweg 31, E 
Heinrich, Dreher, Siegfriedstr. 109. E 
Heinrich, Reichsbahnoberstellwerksmeister i, R., 
Charlottenhöhe 25b, II 
Heinrich, Schleifer, Friedrichstr. 33. II 
Heinz, Bankangestellter, Karl-Marx-Sir, 31. III 
Henry, Kraftfahrzeugvermietung, Helenenstr. 20. 
Hermann, Fleischer, Rebenstr. 291, II 
Hermann, Kalkulator, Rosensir, 9. II 
Hermann, Reichsbahnoberzugführer, Rathenau-
straße 10, 
Herta, Frl., Postassistentin, Virchowstr, 10, II! 
Horst, Lehrer, Dürerstr. 3. III 
Karl, Polizeiangestellter, Glaserweg 1. 1 
Karl, Schausteller, Grünstr. 10. 1 
Karl, Schlosser, Hugo-Luther-Sir, 28. E 
Karl, Straßenbahnführ., Im Schapenkampe 23.E 
Karl, Zollsekretär i. R., WalteraFlex-St.r. 15. E 
Klara, Wwe., geb. Müller, Jasperallee 38, 
Klara, Wwe., geb. Müller, Br.-Querum {fr, Luft-
nachrichtenkaserne). 
Klaus, Ingenieur, Sackring 49. 1 
Luise, Wwe., geb, Keihe, Thomaestr. 8. III 
Margarete, Frau, geb, Höltge, Humboldt-
straße 11. E 
Marie, Wwe., geb. Schmidt, Wolfenbülteler 
Straße 22. II 
Martin, Buchhalter„ Mittelweg 13. II 
Meta, Frau, geb. Sternitzke, Melanchthon-
straße 3. 111 
Minna, Wwe., Leonhardstr. 48. E 
Minna, Wwe., geb, Bekuhrs, Wabestr. 12. 
Olga, Wwe., geb .• Grotefent, Campeslr. 13. E 
Otto, Faktor, Nußbergstr, 52. 1 
Otto, Fleischer, Waller Weg 103. 
Otto, Musiker, Charlottenhöhe 25b. 
Otto, Stadtinsp'eklor, Dürerstr. 3. III 
Renate, Frau, geb. Busse, Salzdahlumer Str. 140. 
Richard, Maler, Wendenmaschstr. 9. II 
Robert, Kraftwagenführe.r, Görgesstr. 9, II 
Rudolf, Schlosser, Beelhovenstr, 65. 111 
Walter, Landwirt, Köterei 15. E 
Walter, Mechaniker, Herzogin-Elisabeth-Sir. 25, 
Walter, Reichsbahnsekretär, Rischkampweg 44. t 
Wilhelm, Großfleischermeister, Hamburger 
Straße 283. S I f 4583. 
Wilhelm, vorm. Mechaniker, Karl-Marx-Sir, 4. 1 
Willi,· Stadtoberinspektor, · Standesbeamter, 
Falkenweg 1. 1 
Willy, lsoliermstr., Campestr. 11. 1 
Bothin, Fritz, Reichsbahnzugschaffn., Allerstr, 35. II! 
Bothkus, August, Tischler, Hildesheimer Str. 66. !II 
- Walter, Lebensmittelhandlung, Bugenhagen-
straße 21. E 
Bothmann, Anna, Wwe., geb. Westphal, Brahms-
straße 12. 
Botsch, Otto, Maurer, Völklinger Sir, 66. E 
-- Willi, Schmied, Jüdelstr. 47. 
Bott, Christian, Angestellter, Am Anger 43. 
Bottermann, Hermann. Spediteur, Madamen-
weg 178. 
Baltin, Maria, Wwe., leibnizplatz 2, E 
Batike, Charlotte, Frau, geb, Danne, Stegmann-
straße 28. E 
- Heinrich, Privatmann, Scharnhorsl~tr. 7, 1 
- Helmut, Oberpostinspektor, Sackring' 4. 1 
- Rudolf, Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 24, 
Botzian, Georg, Schlosser, Mari_enstr._ 14. E 
Botwng, Hans, Dipl.-Ing., Oberingenieur, P 20263, 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 93. 111 
' 
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Boucher, Dora, Wwe., geb. Heimsen, Am Wenden-
wehr 25. II 
Bouillon, Paul, Revisor, Elversberger Sir. 3. 1 
Boulboulle, Maria, Wwe., geb. Koller, Altewiek-
ring 19b. 
Bourbiel, Richard, Dipl.-Ing., Gudrunslr. 41. 
Bourquoin, Alexander, Arb., Campest,. 23. 1 
Bourwig, lrma, Wwe., geb. Gei bei, Andreeplatz 3. 
Bous, Theodor, Pförtner, Triftweg 39. E 
Boxhammer, Anton, Angestellter, Gerstäckerstr. 5. E 
Boxhorn, Hans, Arb., Kreuzstr. 88a. E 
Hans, Mechaniker, Mastbruch 4a. 
- Karl, Dachdecker, Mergesstr. (Baracke III). 
- · Max, Arb., Marienstr. 55. 1 
- Walter, Werkmeister, Kälberwiese 57. 
Boy, Felix, Arb., Saarbrückener Str. 152. 1 
Friedrich, Maurer, Br.-Gliesmarode, Gartenver-
ein Pappelberg (Garten 30). 
- Hermann, kaufm. Angestellter, Am ölper 
Berge 19. II 
- Werner, Registrator, · Wilmerdingstr. 4. II 
Boye, Eduard, Geschäftsführer, Rühmer Weg 
(Gartenverein Sonniges Land, Garten 33). 
Boysen, Holger, Kesselschmied, Hildesheimer 
Straße 68. 
- Peter, Ingenieur, Peler-Josef-Krahe-Slr. f 
Bozeniuk, Adolf, Weichenwärter, Sfhwarzer 
Weg 14. 1 
- Elise, Wwe., geb. Wagner, Celler Heerslr. 161. 
Braack, Ernst, Versandleiter, Im Fischerkamp 13. 
Braak, Friedrich, Dr. med. den!., Humboldtstr. 22. 
Braam, Otto, Mechaniker, Thälmannstr. 16. E 
Braasch, Charlotte, Wwe., geb. Grosse, Salz-
dahlumer Str. 192a. E 
- Ernst, Arb., Thälmannstr. 18. E 
- Gustav, Dr. med., prakl. Arzt, Salzdahlumer 
Straße 192a. E F 4058. 
Braatz, Gerhard, Fleischermslr., Thälmannstr. 2: II 
- Hans, Reichsb.-Obersekrelär, Campestr. 48. 
Kurt, Elektromonteur, Heimsiedler Sir. 162. 
Waller, Poslsekrelä r, Campestr. 48. 
Wilhelm, Stabsmusikmeister a. D., Humboldt-
straße 35. 1 
Brabandt, Martha, Wwe., geb. Häusler, Riddags-
häuser Weg 63. 
Brachmann, Erich Ingenieur, Mollkestr. 5. 
- Heinz, Matratzenherstellung, Saarstr. 154. 
Brachte!, Eduard Hilfswachtmeister, Saarslr. 67. E 
Brachvogel, Erna, Wwe., geb. Weinschenk, Ka-
sernenstr. 20. 11 
Fritz, Dentist, Pfälzer Str. 15. 
Hermann, Arb., Merziger Str. 17. E 
.:... Hugo, jun., Kaufmann, Berlremstr. 16. 1 
Karl, Maurer u. Ofensetzer, Lerchenfeld 15. 
F 3306. 
Karl, Werkmeister, Br.-Völkenrode, 
Margarete, Wwe., gb. Kunert, Madamenweg 136. 
Richard,' vorm. Gärtner, Scharnhorslstr. 2. 1 
W. Bradlvogelx K.-6. 
Holzhandlung 
Gegründet 1874 
(P. h. Ges.: Hugo Brachvogel jun.; Prok: 
Bernhard Möller); Bk Landesbk. u. Merkbk. 
P (Hann.) 7491 
Kontor u. Lager: Blu,menslr. 9 (am Weslbhf.) 
F 675 
A. Bracke X Getreide- Futter- und Düngemittel-
Großhandlung (lnh:' Hermann Schmidt; Pzok: 
H~rmann Strohmeyer), Bk Staatsbk., P 4673, 
Hridesheimer Str. 61. F 1771 u. 2474. 
Bracke, Artur, Patent- und Polster-Matralzenfabrik, 
Bk Löbb., p 408 36, Ludwigstr. 14. F 3261 (W: 
Petritorwall 21 [F 3261]). 
Artur, · Vervielfältigungsbüro, Freyastr. 32. II 
F 1801. ' 
Gebr. Bracke (K.-G.) X Gleitlager-Großhandlg. 
P. h. Ges: Dipl.-Ing. Rudolf Bracke, P 14656, 
Broitzemer Str. 243. F 3911 u. 2768. 
Georg~ Dr.-lng., Heimstättenweg 23. 
Helmut, Kaufmann, lsoldeslr. 47. 
Otto, Rentner, Niedslr. 22. 
Paul, Invalide, Niedslr. 21. 1 
Rudolf O., Dipl.-Ing., Wendentorwall 22. F 2768. 
Bracke & Co. X (K.-G.), Gleitlagerfabrik. P. h. 
Ges.: Dii:,1.-lng. Rudolf Bracke, P 38980, Broitze-
mer Str. 243. F 2768. 
Bracke-Gerätebau-Gesellschaft m. b. H. X Haus-
u. Küchengeräte, Geschf: Helmut Bracke, Prok: 
Karl Noswitz, lsoldeslr. 47. 
Brackebusch, s. a. Brakebusch. 
Georg, Studienrat, Riddagshäuser Weg 58. 1 
Bracke!, Karl, Telegraphenassistent a. D., Kaland-
straße 16. III 
von Bracken, Helmut, Dr. med., Professor, prakt. 
Arzt, Tuckermannstr. 5. F 3664. 
Bracker, Franz, kaufm. Angestellter, Tunicastr. 16. 
- Franz, Invalide, Heinrichslr. 6. 
Brackhahn, s. auch Brackhan u. Brakhahn. 
Adolf, Kraftwagenführer, Wilhelm-Busch-Sl,r. 6. E 
Albrecht, Vorkesselschmied, Ekbertstr. 16. II 
Hugo, Vorkesselschmied, Am Walde 12. E 
llse, Wwe., geb. Wenk, Ziethenstr. 3. III 
Karotine, Wwe., geb. Müller, Bergfeldstr. 16. 
Rudolf, Kraftwagenführer, Ekbertstr. 28. III 
Walter, Bole, Charlottenhöhe 18. 1 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Charlottenhöhe 18, E 
Brackhan, s. auch Brackhahn u. Brakhahn. 
3* 
Fritz, Steuersekretär i. R., Husarenstr. 61. E 
Karl, Schlosser, Comeniusstr. 37. E 
Brackhoff, Elisabeth, Wwe., Kriemhildstr. 16. 1 
Brackmann, Elise, Wwe., geb. Schulze, August-
straße 38. II 
Ernst, Oberbrandmeister i. R., Nordstr. 37. 1 
Gertrud, Frl., Nordsir. 37. 1 
Helmut, Polizeiwachtmeister, Griepenkerlstr. 9.1 
Luise, Wwe., geb. Sievers, Jahnstr. 16. 1 
Otto, Arb., Humboldlstr. 31. 1 
Theodor, techn. Angestellter, Jahnstr. 16. 1 
Willi, Postschaffner, Comeniusstr. 25. 1 
Brade, Erich, Obertelegrapheninspektor, Liebig-
straße 7. II 
- Otto, Belonfacharb., Schillslr. 5/12. 
Brader, Kurt, Dipl.-Ing., Assistent, Humboldtslr. 25. 1 
Bradler, Johannes, Arb., Hohestieg 24. II 
Bradl, Hans-Günter, Polizeiwachtmeister, Jahns-
kamp 27. E 
Braeckow., Maria, Frau, geb. Braeckow, Post-
assistentin, Siegfriedstr. 62. II 
Braemer, Anna, Wwe., geb. Wernecke, In den 
Langen Ackern 18. E 
Brämer, Franz, kaufm. Angestellter, Wabestr. 24a. 1 
Gerhard, Schneider, Görgesstr. 22. 1 
Gustav, Schlosser, Husarenstr. 49. III 
Gustav, Schneider, Tuckermannstr. 3. E 
Karoline, Wwe., geb, Reese, Husarenstr. 49. 
Toni, Frau, geb. Mennecke, Klagenfurter Str. 13. 
Werner, Expedient, Siegfriedstr. 118. III 
Wilhelm, Schneider, Kreuzstr. 72. II 
Bräßler, Wilhelm, Dreher, Allerstr. 8. E 
Braeuer, Joachim, ·Angestellter, Waterloostr. 2. II 
Bräuer, Eduard, Arb., Tannhäuserslr. 29. 1 
Bräunlich, Georg, Heizer; Jasperallee 48. 1 
Bräutigam, Alwine, Wwe., geb. Evers, Gülden-
straße 19. 1 
- Heinz, kfm. Angestellter, Salzdahlumer Str. 6. 
- Lore, Frau, Broitzemer Str. 230 (Baracke 10). 
von Bragt, Johann, Küchenchef, Fasanenstr. 44. 1 
Brak, Siegfried, techn. Zeichner, Hopfengarten 1. 
Brake, Martin, Fahrwart, Sieglindslr. 14. E 
Brakebusch, s. a. Brackebusch. 
- Charlotte, Wwe., geb. Neumeyer, Lessing-
platz 7. E F 2916. 
- Otto, Arb., Hamburger Str. 246. III 
Brakel, Friederike, Wwe., geb. Bolle, Hohetor-
wall 2. II 
Friedrich, slädl. Angestellter, Wendentor-
wall 23. E 
Heinrich Fuhrgeschäft, Tunicastr. 6. E F 2056. 
Martha, ' Wwe., geb. Sievers, Wendentor-
wall 23. E 
Walter, Wachmann, Friedrichstr. 25. 1 
Brakemeier, August, Betriebsleiter, Pippelweg 60. E 
Brakhahn s. auch Brackhahn u. Brackhan. 
- Auguste, Wwe., geb. Ahrens, Pestalozzislr. 7. E 
- Otto, techn. Telegraphen-Inspektor, Pestalozzi-
straße 4. II 
Brakmann, Wilhelm, Reichsb.-Zugführer, Wenden-
ring 31. 1 
Bralluch, lrmgard, Wwe., Inselwall 15. 
Brammer, Erich, Hausmeister, Leonhardslr. 12. E 
Heinrich, vorm. Arb., Agidienstr. 9. 1 
Karl, Schlosser, Agidienstr. 13. 1 · 
Karla, Diakonisse, Heimsiedler Str. 35a. 
Otto, Landwi rl, Unter den Linden 5. E 
Paul, Handelsvertreter, Glückstr. 9. 1 
Paul Bramme, X Zigarren- und Tabakwaren-
handlung (lnh: Paul Bramme, u. Frl. Antonie 
Brammer), Am Neuen Petritore 6. 
Richard, Revisor, Reichenbergstr. 7. II F 3299. 
Toni, Frl., Lachmannstr. 6. III 
Brammerlz, Gerhard, Dreher, Essener Str. 2. II 
Josef, Arb., Korfesstr. 36. E 
- Wilhelm, Bürstenmacher, Korfesstr. 36. E 
BRA.JIO_ 
Braunschweiger Motorcn-lnstandsetzungs-
Gesellschaft m. b. H. X Br.-Gliesmarode, 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.); Geschf: Her-
mann Gelbke jun., Berliner Straße 8, F ·4836 
Bramstedt, Hermann, Bauingenieur, Uhlandstr. 7. 1 
- Marie, Frau, geb. Müller, Siegfriedstr. 72. 
Brand, s. auch Brandt. 
- Adolf, Schriftsetzer, Ottweilerstr. 31. E 
Agnes, Wwe., geb. Kothe, Thomaestr. 10. 
Albert, Dreher, Saarstr. 103. 1 
Alfred Kraftwagenführer, Altstadtring 14. E 
Anna,' Wwe., geb. Hohnroth, Wilhelm-Bode-
Straße 26. IV 
Artur, Schlosser, Kieler Str. 8. 1 
.August, Privatmann, Ernst-Amme-Sir. 13. 
Berta Wwe., geb. Bosse, Uhlandstr. 35. 
Emil ' Handelsvertreter, Hagenring 7. 11 
Erna', Frau, Heißmangel, Tristanstr. 5. 1 
Eugen, Lithograph, Ho_mburgstr. 21. E 
Franz, Bäcker, Ratsbierehe 8, 11 
Frieda, Wwe., geb. Döring, Homburg_str. 9. 1 , 
Frieda, Wwe., geb. Vollmer, Musrklehrerrn, 
Gunt~erstr. 122. 1 
Friedrich Handelsvertreter, Waikürenring 26. E 
Friedrich', Konzertpianist, Salzdahlumer Str. 239. 
Fritz Kesselschmied, Riddagshäuser Weg 13. III 
Georg, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Str. 22. E 
Georg, Kaufmann, Wabestr. 9. II 
Georg vorm. Schlosser, Friedrichs!,. 54. III 
Georg'. Zoologische Han?lung u. Geflügel-
züchter, P 41599, Am Magnrtore 3. E (W: Wabe-
straße 9. II) 
Gerda, Frau, geb. Schimpke, Husarenslr. 63. II 
Heinrich, Postbetriebsassistent, Campestr. 26a. E, 
Heinrich, vorm. Schlosser, Große Str. 42. E 
Brandes 
Brand, Heinrich, Zollinspektor i. R., Hagenring 43. 
Heinz, Angestellter, Tannhäuserstr. 24. 1 
Heinz, Kaufmann, Tannhäuserstr. 24. 1 
Helmut, Justizkanzleiangestellter, Bien rode, 
Weg 30. E 
Herbert, Mechaniker, Kleine Campestr. 3. III 
Hermann, Reichsb.-Lademeister, Mentestr. 1. II 
Hermann, Tischler, Kreuzkampstr. 14. 1 
Hermine, Wwe., geb. Ohlhoff, Saarstr. 89. t 
Hugo, Rentner, Br.-Rühme (Gartenverein Am 
Schwarzen Berge, Garten 54). 
Karl,• Dreher, Madamenweg 44. II 
Klara, Wwe., geb. Bobkowski, Ekbertstr. 9. III 
Kurt, Dreher, Timmerlaher Str. 40. E 
Lina, Frl., Hagenring 13. III 
Minna, Wwe., geb. Jorns, Eichtalslr. 4b. E 
Otto, Kraftwagenführer, Nibelungenplatz 32. E 
Otto, Lebensmittelhandlung, Leonhardslr. 3, E 
F 2065. 
Paul, Elektriker, Bassestr. 13. 1 F 1281. 
Rudolf, Schlosser, Saarstr. 105. 1 
Waldemar, Mechaniker, Hildebrandstr. 47. II 
Waller, Architekt, lsoldestr. 39. E F 2128. 
Walter, Schlosser, Echternslr. 31. 
Werner, Elektrotechniker, Hagenring 7. 11 
Wilhelm, Kaufmann, Hamburger Str. 261. 1 
Wilhe'lmine, Wwe., geb. Siovers, Riddagshäuser 
Weg 7. 1 
Willi, Stellmacher, Heinrichstr. 4. II . 
Brandau, Friedrich, Rechtsbeistand, Riddagshäuser 
Weg 33. 11 F 4420. 
- Kurt, Bole, Kreuzkampstr. 8. 
- Willi, vorm. Mechaniker, Eisenbütteler Str. 20. E 
Bran'denberg, Ludwig, Oberingenieur, Hamburger 
Straße 239. 1 
-- Otto, Dr. med., Facharzt für Urologie, Berner-
straße 9. F 5302. 
Brandenburg, Adolf, Fachschuloberlehrer, Hagen-
ring 5. E 
Heinrich, Arb., Gertrudenstr. 17. E 
Karl, Lehrer a. D., Pockelsstr. 10. 
Lieselotle, Frau, geb. Herrmann, Gliesmaroder 
Straße 89. 11 
Werner, Bauingenieur, Am Gaußberge 6. 1 
Werner, Elektriker, Osterberqstr. 18. 1 
Wilhelm, Rentner, Alerdsstr. i5. II 
Brandenburger, Karl, Schausteller, Madamen-
weg 173. E 
Brandenstein, Ella, Wwe., geb. Koch, Am ölper 
Berge 14. 
Brander!, Hermann, Backofenbauer, Sophienstr. 37. II 
Brandes, Adolf, Lebensmittelhdlg., Alter Hof 10. E 
- Adolf, Malermstr., P 75702, Grabenstr. 3. E 
Albert, kaufm. Angestellter, Wolfenbütteter 
Straße 68. 1 
Albert, Obst- und Gemüsehandlung, Johannis-
hof 1. 
Albert, vorm. Sattler u. Tapezierer, Lenauslr. 8. E 
Albert, Schleifer, Im Winkel 4. E 
Albert, Schlosser, Frankfurter Str. 264. IV 
Albert, Schulrat a. D., Haeckelstr. 17. E 
Alfred, Kraftwagenführer, Gersheimer Str. 13. E 
Alfred, Laboratoriumsgehilfe, Bergstr. 7. 11 
Alma, Frau, geb. Gerlach, Wilhelm-Raabe-
Straße 4. E 
Alwine, Frl., Madamenweg 23. 1 
Amalie, Wwe., geb. Schrdeter, Fasanenstr. 31. E 
Anna, Frl., Bertramstr. 5. E 
Anna, Frl., Schneiderin, Eichenstieg 1. E 
Anna, Wwe., geb. Benstem, Vossenkamp 1. 1 
Anna, Wwe., geb. Fessel, Karl-Schmidt-St,. 7. II 
Anna, Wwe., geb. Horney, Berliner Str. 103. 
Anna, Wwe., geb. Mochola, Julius-Konegen-
Straße 16. II 
Anna, Wwe., geb. Möhle, Walkürenring 53. E 
Artur, Arb., Gliesmaroder Str. 52, E 
Artur, Gelbgießermstr., Mittelriede 1. 1 
Arlur, Korrespondent, Rebenstr. 30. IV 
August, Fleischermstr., Guntherstr. 1. E 
August, Magazinverwalter, Karlstr. 26. 
August, Oberpostsekretär a. D., Sandgruben-
weg 48. , 
August, Reichsbahnschaffner i. R., Salzdahlumer 
Straße (Gartenverein Zum Frieden). 
August, Schmied, Wendenring 40. II 
Auguste, Frau, Julius-Konege·n-Str. 15. E 
Auguste, Frau, Let:ensmittelgeschäft, Kastanien-
allee 34. 
Auguste, Wwe., geb. Hesse, Drömlirgweg 50. 
Auguste, Wwe., geb. Rose, Berliner Str. 11. 1 
Auguste, Wwe., geb. Viek, Hans-Jürgen-Sir. 1. II 
Auguste, Wwe., geb. Weber, Eichhahnweg 3. II 
Bernhard, Maler, Hamburger Str. 256. 1 
Berta, Wwe., geb. Krüger, Madamenweg 150. 
Berta, Wwe., geb., Täglmeier, Berliner Str. 98. E 
Bruno, vorm. Arb., Mittelweg 81. E 
Bruno, Helfer in Steuersachen, P (Magdeb.) 
39002, Wolfenbülleler Str. 79. 1 
Christian, Kraftwagenführ., Kastanienallee 40a. E 
Dietrich, Angestellter, Hildebrandstr. 2. E 
Dina, Wwe., geb. Mohrig, Gertrudenstr. 27. 
Dora, Wwe., geb. Bewig, Thomaestr. 10. 1 
Edith, Friseurmeisterin, Karl-Marx-Sir. 27. 
Elisabeth, Frl., Kastanienallee 44. II 
Elisabeth, Frl., Konstantin-Uhde-Str. 2. II 
Elisabeth, Frl., Putz- und Modewarengeschäft, 
V9r der Burg 6. E (W: Hagenring 44. 1) 
Elrsabelh, Frau, geb. Asche, Papenkamp 1. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Nilschke, Ludwigstr. 7. E 
Ellen, Frau; Adolfstr. 39. E 
Ellen, Frau, geb. Brandes, Helmstedter Str. 80 
Elsbelh, Frl., S!einbrecherstr. 29. II 
Elsbeth, Wwe., geb. Molle, Sophienstr. 20. 
Else, Wwe., Große Str. 24. E 
Else, Wwe., Juliusstr. 31 b. E 




Brandes, Emma, Frl., Gliesmaroder Str. 88. 1 
Emma, Frl., Oberpostsekretärin, Wabestr. 25a. II 
Emma, Frau, Schöttlerstr. 2. 11 
Emma, Gemüse- u. Obsthandlung, Mittelweg 81. 
Emma, Wwe., geb. Lüders, Liebigstr. 8. E 
Emma, Wwe., geb. Maul, Waller Weg 102. E 
Emma, Wwe., geb. Thies, Wendenring 20. 
Emma, Wwe., geb. Voigt, Geysostr. 21. E 
Emma, Wwe., geb. Winter, Friesenstr. 13. 
Emmi, Frl., Lessingplatz 11 E 
Erich, Bauer, Celler Heerstr. 153. E 
Erich, Kaufmann, Walkürenring 22. E 
Erich, Kraftwagenführer, Laffertstr. 2. E 
Erich, Postschaffner i. R., Dudweilerstr. 25. E 
Erich, Schlosser, Berliner Str. 34. E 
Erich, Schlosser, Heidehöhe 4. 
Erich, Tapezierer u. Dekorateur, Rudolfstr. 8. E 
Erika, Frau, geb, Diekmann, Heidbleekanger 
Erna, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 7. E 
Erna, Wwe., geb. Harrns, Kreuzsir. 45. E 
Erna, Wwe., geb. Ritter, Friedrichstr. 53. E 
Erna, Wwe, geb. Schmidt, Wilhelm-Bode-
Straße 45. 
Ernesline, Frl., Nordstr. 50. II 
Ernst, Biickermstr., Siegfriedstr. 111. E 
--- Ernst, Regierungsinspektor, Kleine Leonhard-
straße 1. II F 800. 
Erwin, Arb., Juliusstr. 24. 1 
- Erwin, Lokomc;,tivführer, Siegfriedstr. 12. 1 
Ewald, Monteur, Goslarsche Str. 22. II 
Ewald, Werkmeister, Kurzekampstr. 4. II 
- Ffiinz, Hausmeister, Heinrich-Büssing-Str. 29. 1 
- Frieda, Frl., Freisestr. 28. 111 
- Frieda. Wwe., geb. David, Eichhahnweg 25. 1 
- Friedrich, Angestellter, Bammelsburger Str. 10. III 
- Friedrich, Arb., Rosenstr. 29. E 
- Friedrich, Lehrer, Luisenstr. 21. II 
- Friedrich, Obersteuerinspektor, Hänselmann-
straße 2. E 
- Friedrich, Reichsbahnschaffner, Salzdahlumer 
Straße 61. 11 
- Friedrich, Zeichner, Fasanenstr. 31. E 
- Fritz, kaufm. Angestellter, Allerstr. 44. 
- Fritz, kfm. Angestellter, Steinbrecherstr. 15. IV 
Fritz, Invalide, Hohenstaufenstr. 33. E 
- Fritz, Lokomotivführer i. R., Mittelriede 10a. E 
- Fritz, Maschinenmeister, Saarbrückener Str. 94. 
- Fr;tz, Postbetriebswart i. R., Kalandstr. 2. III 
Fritz, Schlosser, Cammannstr. 9. 1 
Gerdil, Frl., Schillerstr. 5. II 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Rudolfstr. 20. 
Gerhard, Elektriker, Husarenstr. 77. 
Gerhurd, Fräser, Wolfonbütteler Str. 79. 
Gertrud, l.ebensmittelhdlg., Alter Hof 10. 
Gertrud, Wwe., geb. Lichtenberg, Völklinger 
S!ruße 68. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Schumann, Huttenstr. 12. II 
Günter, Student, An der Wabe 18. 1 
Gustav E., Buch- und Steuerberater, P 60242, 
Zeppelinstr. 7. F 4473. 
Hans, kaufm. Angestellter, Gertrudenstr. 5. II 
Hans, ß;ickermstr., Cyriaksrinq 61. E 
Hans, Elektromonteur, Geysostr. 21. E 
Hans, Dr. phil., Studienrat i. R., Waterloostr. 4. 
11, Hans-Murlin, Rechtsanwalt Fachanwalt für 
Steuerrecht, Bk S!au!sbk., P 42616, Am Fallers-
leber. Tore 3/4. F 2721. _(W: Gaußstr. 31. Eu. 1) 
-- Hedwig, Frau, Schnerderrn, Celler Str. 17. II 
Hodwig, Wwe., geb. Bielstein, Wendenring 18. 
Heimbert, Dreher, Heckenweg 4. E 
·- Heinrich, Angestellt., In den ·Langen Ackern 1. 1 
- Heinrich, Angestellter, Uhlandstr. 34. 
Heinrich, Arb., Maschplatz 5. 1 










vorm. Fräser, Huttenstr. 18. II 
Fuhrgeschäft, Berliner Str. 98. E 
Fuhrgeschäft, Heinrich-Heine-Sir. 10. 
- Heinrich, Goldzähler, Burgundenplatz 3. II 
- Heinrich, Justizoberwachtmeister i. R., Hopfen-
garten 3. 
- Heinrich, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 46. III 
- Heinrich, Kontrolleur, Ritterstr. 23. S 1 
- Heinrich, Landwirt, Im Allen Dorfe 1. E 
~t~~ir~c~ii. 
11
~eichsbanksekretär i. R., Freise-
- Heinrich, Schlosser, Artusstr. 52. E 
Heinrich, Schlosser, Schützenstr. 35 II 
Heinrich, Stadtobersekretär, Hagenring 43. E 
Hernz, kaufm. A~gestellter, Feuerbachstr. 7. 1 
- Hernz, Dreher, Erchenstieg 1. E 
Heinz, Vermessungsingenieur, Tannenweg 2. 
F 3274. 
- Helene, Frl., Huttenstr. 18. 11 
Helene, Frl, Schnerdermersterrn Celler Str. 17. 
- Helene, Wwe, geb Klenke, ' Wilhelm-Bode-
Straße 46. 111 
Helene, Wwe., geb. Meyer, Landstr. 10 II 
Helene, Wwe., geb. Vorhold, Kleine Kreuz-
straße 10. III 
m 
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Brandes, Herbert, Kaufmann, Comeniusstr. 16 E 
Hermann, vorm. Arb., Hamburger Str. 248. II 
Hermann, Bäckermstr., Tannhäuserstr. 21. E 
Hermann, Buchdrucker, Kreuzstr. 33. 
Hermann, Buchhalter, Nußbergstr. 46. II 
Hermann, vorm. Bürogehilfe, Gliesmaroder 
Straße 80. II 
Hermann, Dipl.-Kaufm., Gliesmaroder Str. 33. E 
Hermann, Einrichter, Celler Heerstr. 159. 1 
Hermann, Invalide, Cyriaksring 53. 1 
Hermann, Kaufmann, Marienstr. 17. 
Hermann, Kraftwagenführer, Gernotstr. 13. 
Hermann, vorm. Kranführer, Papenkamp 1. E 
Hermann, Lehrlingsausbilder, Riedestr. 5. II 
Hermann, Maurer, Ludwigstr. 7. E 
Hermann, Maurerpolier, Eichhahnweg 22. E 
Hermann, Reichsbahnschaffner, Bernerstr. 9. 11 
Hermann, Sattler- u. Tapezierermstr., P 50123, 
Celler Heerstr. 141. E 
Hermann, Schlosser, Hans-Porner-Str. 9. 11 
Hermann, Schlosser, Nietzschestr. 17. 1 
Hermann, Schneidermstr., Bültenweg 67. II 
Hermann, Weiß- u. Wollwarenhandlung, Ma-
rienstr. 17. E 
Hermine, Wwe., geb. Kirchhoff, Broitzemer 
Straße 238. E 
Hilde, Frau, Porzellanhandlung, Siegfriedstr. 36'. 
(W: Walkürenring 22. E) 
Horst, Konditor, Gertrudenstr. 27. 11 
Hugo, Händler, Mittelweg 82. 
Hugo, Hausmeister, Lessingplatz 12. E 
Hugo, Lagerhalter, Berliner Str. 54. E 
Hugo, Tapezierer, Mittelweg 82. 1 
Hugo, Tischler, Comeniusstr. 4. II 
Hulda, Wwe., geb. Große, Fleischerei, Korfes-
straße 17. 
lda, Wwe., geb. Meyer, Broitzemer Str. 234. II 
lda, Wwe., geb. Wüstefeld, Sehunterstr. 49. 
1 rma, Wwe., Kreuzstr. 30a. 111 
lrmgard, Frau, geb. Hille, Wendenrnasch-
straße 16. III 
Johanne, Wwe., geb. Bergau, Kohlmarkt 1. II 
Jürgen Otto Brandes 
Haus- und Küchengeräte 
Glas und Ponellan 
Altstadtmarkt 12, F 3605 
Jürgen-Otto, Kaufmann, Kollwitzstr. 8. 
Käthe, Frl., Comeniusstr. 17. 
Karl, kaufm. Angestelller, Comeniusstr. 36. III 
Karl, Fleischer, Lüderitzstr. 5. II 
Karl Brandes >'. Kohlenhandlung (lnh: Karl Bran-
des), Wabenkamp 1. H F 110. 
Karl, Kohlenhändler, Wabenkamp 1. F 110. 
Karl, Lebensmittelgeschäft, Riddagshäuser 
Weg 5. E 
Karf, Maurerpolier, Hamburger Str. 45. 1 
Klara, Wwe., Friesenstr. 52. II 
Klara, Wwe., geb. Seihe, Cyraksring 61. 1 
Kurt, Geschäftsreisender, Bernerstr. 9. II 
Kurt, Lotterieeinnehm., Cyriaksring 47. 1 [F 4482]. 
Kurt, Kaufmann, Ratsbleiehe 1. F 3116. 
Kurt, Klempner, Hohestieg 4. 
Kurt, Regierungsinspektor, Gutenbergstr. 5. II 
Kurt, Zimmermann, Forststr. 68. E 
Lina, Wwe., geb. Bittmann, Broitzerner Str. 253. E 
Ludwig, Bankvorsteher, Kasernenstr. 2. 11 
Ludwig, Landwirt, Pfälzerstr. 31. E 






Luise, Wwe., geb. Seile, Ritterstr. 18. II 
Margarete, Frl., Berliner Str. 110. 
Margarete, Frau, Korfesstr. 36. II 
Margarete, Wwe., geb. Bock, Jahnskamp 27. 
Margarete, Wwe., geb. Gebhardt, Altewiek-
ring 19a. IV 
Marianne, Frau, geb. Höltge, Heimsiedler 
Straße 37a. 
Marie, Frl., Kasernenstr. 2. II 
Marie, Frau, geb. Müller, Hohetorwall 1a. 1 
Marie, Frau, geb. Wrede, Walkürenring 32. E 
M,,rie, Wwe., geb. Alexander, Leopoldstr. 23. III 
Marie, Wwe., geb. Kunze, Berliner Str. 103. 
Marie, Wwe., geb. Scheller, Heilbergstr. 29. 1 
Marie, Wwe., geb. Westerhalt, Neustadtring 29 
Martha, Frl., Berliner Str. 13. J • 
Martha, Frl., Hagenring 44. 1 
Martha, Frl., Lehrerin, Husarenstr. 19. E 
Martha, Frau, geb. Cellarius, Karlstr. 42. III 
Martha, Wwe., geb. Bremer, Berliner Str. 13. 
Martha, Wwe., geb. Lütge, Rudolfstr. 20. 1 
Mathilde, Wwe., geb. Pabst, Gneisenaustr. 5. II 
Max, Oberpostinspektor, Gneisenaustr. 6. lt 
Meta, Frl., Pestalozzistr. 17. 1 
Meta, Frau, Hänselmannstr. 6. II 
Meta, Wwe., geb. Schild!, Tuckermannstr. 6. 
Minna, Wwe., geb. Schönjan, Wendenstr. 26. 1 
Minna, Wwe., geb. Strüh, Donnerburgweg 4. 1 
Otto, kaufm. Angestellter, Stegmannstr. 4. 1 
Otto, Arb., Berliner Str. 11. E 
Otto, Arb., Bültenweg 49. E 
Otto, Fuhrgeschäft, Ebertallee 27. E F 442. 
Otto, Fuhrunternehmer, Beckenwerkerstr. 20. 
Otto, Invalide,· langer Kamp 19. 
Otto, Mechaniker, Frankfurter Str. 266. 1 
Otto, Reichsbahnsekretär, Siedlerweg 13. 
Otto, Schlosser, Hamburger Str. 248. II 
Otto, Schlosser, Mittelriede 10. E 
Otto, Schlosser, Papenkamp 1. E 
Otto, Stadtoberinspektor, Griepenkerlstr. 2. III 
Brandes, Otto, Transportgeschäft, Werder 133. 
Otto, Werkmeister, Berliner Str. 51. E 
Paula, Frl., Justizsekretärin, Karl-Marx-Str. 25. II 
Richard, kaufm. Angestellter, Händelstr. 47. 
Richard, Kaufmann, Altstadtring 29. 1 
Richard Brandes.< Lebensmittelhandlung (lnh: 
Richard Brandes, Prok: Frau Elsbeth Brandes, 
geb. Reinholz), Bk Merkbk., Altstadtring 29. E 
Richard, Schlosser, Am Flaschendreherkamp 7. 1 
Robert, Lebensmittelhdlg., Kastanienallee 34. 
Robert, Monteur, Karl-Schmidt-Sir. 9. II 
Robert, Schneidermstr., Kleine Kreuzstr. 2. 
Rolf, Postinspektor-Anwärter, Gersheimer 
Straße 13. E 
Rudi, Schlosser, Korfesstr. 8. III 
Rudolf, Angestellter, Heitbergstr. 29. 1 
Rudolf, Kaufmann, Fasanenstr. 7. 1 [F 1982]. 
Rudolf, Reichsbahnbetriebswart a. D., Sehunter-
straße 1. III 
Rudolf, Tischler, Bültenweg 27c. 1, 
Sophie, Frl., Reichsbahnassistent i. R., Heim-
siedler Str. 138. II 
Sophie, Wwe., geb. Bornemann, Saarstr. 78. 
Theodor, vorm. Arb., Karl-Schmidt-Sir. 5. 
Ursula, Frau, Goslarsche Ir. 3. 11 
Walter, Arb., Helmstedter Str. 159. 
WalljH, Kaufmann, Gneisenaustr. 6. 
Walter, Landwirt, Pfälzerstr. 31. E , 
Walter, Polizeibeamter, Mastbruch 10. 1 
Walter, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, P 40260, 
Malstatter Str. 13. F 1805. 
Walter, Regierungsinspektor, Gliesmaroder 
Straße 84. II 
Werner, kaufm. Angestellter, Köterei 5. 1 
Werner, Bankangestellter, Madamenweg 140. III 
Werner, Schuhmachermeister, Wolfenbütteter 
Straße 34. 
Wilhelm, kaufm Angestellter, Nordsir. 37. 1 
Wilhelm, Elektro-lnstallationsgeschaft, Kramer-
straße 20. E F 2941. 
Wilhelln, vorm. Hausdiener, Altewiekring 47. II 
Wilhelm, Ingenieur, Berliner Str. 88. 1 
Wilhelm, Oberfeuerwehrmann, Altewiekring 47. 
Wilhelm, Prokurist, Saarbrückener Str. 171. E 
Wilhelm, Reichsbahnzugführer, Königsberger 
Straße 12. 1 
Wilhelm, Schlosser, Döringstr. 8. 1 
Wilhelm, Tischler, Madamenweg 111. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Wachsmuth, Aulor-
straße 15. E 
Willi, Bauunternehmer, Berliner Str. 36. 1 F 2361. 
Willi, Einrichter, Grünstr. 4. 1 
Willi, Elektromeister, T,mnenweg 1. E 
Willi, Hausmeister, Eichhahnweg 3. 1 
Willi, Kraftfahrzeugmeister, Celler Str. 17. II 
Willi, Schlosser, Höfenstr. 12. II 
William, Elektriker, Elmblick 13. 
Wrllram, Justizobersekretär i. R., Große Str. 13. 1 
Wolfgang, kfm. Angestellter, Neustadt,ing 4. II 
Wolfgang, Antiquar, Hagenring 49. E 
Brandes & Co., Kommanditgesellschaft X Buch-
handlung. P. h. Ges: Wolfgang Brandes, Mollke-
straße 1. 
Br.andesu.1hwlik 
(lnh. Fritz Pawlik) 
Bk Staatsb. und Löbb., P (Hann.) 437 12 
Kohlmarkt 13, F 447 
..... Geschäftsanzeige. 
Brandhorst, August, Verwaltungsangestellter; 
Broitzemer Str. 251. 
Heinrich, Tapezierer, Wendenstr. 37a. 1 
Heinz, Mechaniker, Hopfengarten 8. II 
Hugo, Möbel- und Holzwarenhandlung, Lange 
Straße 9. E F 3421. 
Robert Brandhorsl )< Kohlenhandlung (lnh: 
Friedrich Müller; Prok: Frau Emma •Müller, geb. 
Reupke), Bk Nordwbk. Dk.H., Cetler Str. 41a. 
(Bahnhof.) F 1310. _... Geschäftsanzeige. 
Brandies, Siegfried, Musiker, Elversberger Str. 6. II 
- Maria, Wwe., geb. Aschmoneit, Bartfelder Stieg 
(Gartenverein, Garten 20). 
Brandis, Anna, Wwe., geb. Baller, Wesemeierstr. 20. 
- Dorothea, Wwe., Wendenring 18. 11 
Emilie, Frl., Gmeinerstr. 15. II 
Emilie, Wwe., geb. Hoffmann, Hildebrandslr. 35. 
Kurt, Postfacharb., Wesemeierstr. 20. 
Kurt, Regierungsoberinspektor, Wendenring 16. 
- Otto, Kaufmann, p 36006, Lachmannstr. 8. E 
Brandmeyer, Hans, Schweißer, Amsbergstr. 3. 
Brands, Berta, Wwe., geb. Krüger, Kreuzstr. 113. II 
Brandstätter, Heinz, Schlosser, Hinter der Masch 8. 
Brandt, s. auch Brand. 
Adalbert, vorm. Buchdrucker, Wendenmasch-
straße 8. II 
Adolf, Händler, St.-lngbert-Str. 69. E 
Adolf, Oberingenieur i. R., Campestr. 1a. 
Albert, Zimmermann, Wendener Weg 115. 1 
Alfred, Heizer, Stresemannstr. 1. 
Alma, Frl., An der Paulikirche 7. E 
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?-~ Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
~dl, Alwine, Frau, geb. Kreulzkam, Madamen-
" weg 171. II 
,, Anna, Wwe., geb. Prenzlow, Donnerburg-
„ weg 30. E 
Arno, Angestellter, Elversberger Str. 5. E 
/ August, Postassistent a. D., Husarenstr. 40. II 
/ Auguste, Wwe., geb. Pabsl, Heimgarten 5. 
/ Betty, Frau, geb. Bach, Am Flaschendreher• 
/ kamp 8. II 
Bruno, kaufm. Angestellter, Huttenslr. 16. 1 
/ Carl Brandt, Baugeschäft für industrielle An-
/ lagen. Inhaber Dr.-lng. Helmut Brandt, Zweig-
niederlassung Braunschweig X (Zw.-N. der in 
Dortmund besteh. Hpt.-N.). (lnh: Dr.-lng. Helmut 
Brandt in Dortmund; Prok: Reinhold Keim; 
Ges.-Prok: Frau Lilly Alswell), Heimsiedler 
Straße 37. F 898. 
,, Charlotte, Wwe., geb. Schröder, Wachholtz-
,,. slraße 18. 111 
/ Dora, Wwe., geb. Macke, Kreuzsir. 23. III 
eduard Brandt 
Honigkuc:hen• und Iuc:kerwarenfabrlk X 
(lnh: E. Meißner) 
jetzt: 
Lebensmittel - Feinkost 
Bk Volksbk., P 414 31 
Leisewitzstraße 8; Filiale Madamenweg 127 
F 5217 
Elisabeth, Wwe., Heinrichslr. 11. III 
/ Elisabeth, Wwe., geb. Bock, Kreuzstr. 77. II 
/ Elsbelh, Frau, geb. Balke, Broilzemer Str. 152. II 
; Else, Frau, geb. Jacobi, Lortzingstr. 6. 
,,., Else, Wwe., geb. Malthiessen, Hänselmann-
straße 3. 
Emil, Arb., Waller Weg 96. E 
; Emilie, Frl., Leonhardstr. 41. 
,,,- Emma, Wwe., geb. Graßhoff, Kohlmarkt 7. 1 
,,,- Emma, Wwe., geb. Löhr, Bindestr. 1. II 
/ Erich, kaufm. Angestellter, Bugenhagensir. 20. 
,,,- Erich, Friseurmsir., Wendenring 12. 
,,,- Erich, Kesselschmied, Theisenslr. 28. 1 
,,,- Ernst, Telephonist, Rosenstr. 21. II 
,,,- Erwin, Friseurgeschäft, Nibelungenplatz 12. E u.l 
,,,- Friedr. Brandt Jr. X Großhandlg. mit Gummi-
waren, Verbandstoffen u. Friseurartikeln (lnh: 
Kurt Franke), P 13121, Glückslr. 7. F 4139. 
,,,- Fritz, Schlosser, Kreuzkampstr. 6. 
,,,- Gerhard, Tischler, Hohestieg 4. III 
,,,- G~rtrud, Wwe., Wilhelm-Raaba-Sir. 20. E 
,,,- GIsela, Frau, Königstieg 7. III 
,.,, Gottfried, Polizeimeister, Wilh.-Bode-Str. 26. III 
_.,, Gustav, Fleischer, Ekbertslr. 6. 11 
_.,- Hanna, Frl., Riddagshäuser Weg 33. E 
_.,- Hans-Karl, Großkaufmann Steinriedendamm 15. 1 
_.,, Hans-Martin, Physiker Hagenring 43. 1 
_.,, Hedwig, Wwe., geb.' Schade, Rittersir. 29. H 1 
_.,- Heinrich, Buchhalter Im Seumel 11. E 
_.,- He!nr!ch, Kraftwagenführer, Königstieg 3. III 
_.,- HeInr1ch, vorm Schleifer Arndtstr. 38. E 
_.,- Heinz, Kaufmann Heinri~hstr. 11. III 
_.,- Helene, Frl., Leonhardslr. 41. 
_.,. Helene, Wwe., geb. Danko, Ritterstr. 26. E 
_.,. Helene, Wwe geb Rusack, Putzmacher-
meisterin, Frankfurter Str. 275. 1 
_.. Helmut, kaufm. Angestellter, Lortzingstr. 6. E 
_.,. Helmut, Dipl.-Physi ker, Sehunterstr. 58. 1 
_.. Henry, Schweißer Leipziger Str. 1. 
Herbert, Buchhalter, Augustplatz 11. II 
_.. Hermann, Arb., Ensdorfer Str. 27. E 
Hermann, Musiker, Heinrichstr. 11. 
Hermann, Postbetriebsassistent a. D., Schöltler-
straße 13. 1 
_.. Hermann, Postschaffner i. R., Hansestr. 98a. 
He(mann, Reichsb.-Wagenmeister, Heinrich-
Heine-Str. 10. 1 
_.. Hubert, Privatmann, Olfermannstr. 1. 1 
_.- Hugo, Drogenhandlung, Rudolfplatz 8. E 
Ingeborg, Frau, Tannhäuserstr. 24. 
lr_mgard, Frau, geb. Borchers, Virchowstr. 10. E 
K~lhe, Frl., Lortzingstr. 6. E . . 
Kathe, Wwe., geb. Kipp, AltewIek11ng 27. E 
Karl, Handelsvertreter Ernst-Amme-Sir. 1. 1 r 4794. • 
Karl, Justizsekretär i. R., In den Langen 
Äckern 47. E u. 1 
Karl, Kesselschmied, Hugo-Luther-Sir. 49. E 
Karl, Lehrer, Cammannslr. 11. 
Karl, Obergärtner, Bevenroder Str. 75. 
Karlf Polizeibeamter, Wilhelm-Bode-Sir. 51. II 
Lee, vorm. Arb., Waltslr. 18. III 
Lina, Weißnäherin, Grünstr. 9a. 
Lisa, Frau, gb. Renziehausen, Bienroder Weg 47. 
Ludwig, Schlosser, Kälberwiese 52. 
Luise, Wwe., Odastr. 1. III 
Margarete, Wwe., geb. Kirchner, Osterberg-
straße 68. 1 · 
Marie, Frau, geb. Reinecke, Riedeslr. 12. II 
Martha, Wwe., geb. Meier, Sophienslr. 36. 1 
Max, Schmied, Strombeckslr. 5. 1 
Meta, Wwe., geb. Foth, Hänselmannstr. 2. IV 
Otto, städl. Angestellter, Görgesslr. 4. III 
Otto, Lokomotivführer i. R., Querumer Sir. 58. 1 
Otto, Reichsb.-Oberzugführer i. R., Odaslr. 5. III 
Otto, Schmied, Hanseslr. 98a. E 
Paul, Arb., Reichenbergstr. 13. 
Paul, Lokomotivführer, Campeslr. 42. 
Paul, Rentner, Richtersir. 23. E 
Richard, vorm. Arb., Ebertallee 68. 1 
Richard, Kraftwagenführer, Kalandslr. 2. III 
Richard, Schriftsetzer, Kastanienallee 17. II 
Brandt, Richard, Zimmermann, Königslieg 7. III 
Rosa, Wwe., geb. Grave, Am Schwarzen 
Berge Sc. 
Rudi, Kaufmann, Wilnierdingstr. 12. 1 
Ruth, Frau, Husarenslr. 16a. 1 
Ruthill, Wwe., Buchenweg 5. 
Walter, Kraftwagenhalter, damburger Sir. 261. 
Walter, Schlosser, Hasenwinkel 16. H 1 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Hannoversche 
Straße 30. 
Wilhelm Brandt x 
(lnh: Walter Degering) 
Bandagen, Gummiwaren und Krankenhaus-
Bedarl, Sanitätsartikel 
Lieferant fUr Krankenkassen und Behörden 
P (Hann.) 194 92, Damm 34, F 317 
Wilhelm, Rentner, Riddagshäuser Weg 33. E 
Wilhelm, Tischler, Kieler Str. 14. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Flentje, Hildesheimer 
Straße 70. 11 
Willi, Dreher, Guntherslr. 136. 
Willi, Geschäftsführer, Madamenweg 165. 1 
Willi, Oberzugführer, Sandgrubenweg 96. 1 
Brandt, Export und Import G. m. b. H. X Handels-
gesellschaft und Kommissionsgeschäft (n. v. d. 
U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Prok.), Geschf: Frau 
Ingeborg Brandt und Rudolf Schäller, Stein-
riedendamm 15 u. Wendenstr. 37a. F 2969. 
Brandt & Käding, Möbel- u. Spielwarenhdl., Kieler 
Straße 27. 
Brandt & Krüger, Dachdeckerei, Kreuutr. 107. 
Brandtner, Walter, Kreisangestellter, Kapellenstr. 9. 
Brandts, Hermann, Angestellter, Bammelsburger 
Straße 8. 
Branke, Laurenz, Bankbeamter, Lampeslr. 1. 11 
Brans, Fritz, Steiger i. R., Siegfriedslr. 71. 
Bransch, Helmut, Angestellter, Tunicaslr. 14. 
Brasack, Alfred, Reichsbahn-Amtmann, Allerstr. 44. 
Margarete, Frl., Lachmannstr. 1. 1 
Brasch, Adalbert, Landwirt, Heckenweg 4. 
- Paul, Reichsbahn-Obersekretär, Heidehöhe 20. 
Brasche, Auguste, Wwe., geb. Hinze, Goelhestr. 9. 
Berta, Wwe., geb. Buchheisler, Chemnitzslr. 9. ll 
Emma, Frau, geb. Schliephake, Theisenslr. 38. E 
C. Brosche & Sohn Kommanditgesellschaft X 
Essig- u. Senffabrik, Lebensmittelgroßhandlg. 
P. h. Ges: Günter Medler und Erwin Hinze (n. 
v. d. gemeinschaftl. U.), Bk Merkbk., P 11235, 
Pippelweg 70. F 3971. 
Friedrich, Kriegsbeschädigter, Asseweg 1. 
Heinrich, vorm. Weichenwärter, Ludwigslr. 28. 1 
Hermann, Justizverwaltungsrat, Husarenstr. 17. 1 
Luise, Frl., Glückslr. 1. III 
Paul, Dr. med., Facharzt für Ohrell-, Nasen- u. 
Halskrankheiten, Bk Merkbk., P 43420, Löwen-
wall 8. Eu. 1 F 64. 
Wilhelm, Werkmeister, Gersläckerslr. 15. 
Willi, Maurerpolier, Nietzschestr. 12. 1 
Brase, Otto, Handelsvertreter, P 19357, Peslalozzi-
straße 5. 111 
- Willi, Werkmeister, Siegfriedstr. 90. E 
Braß, Elsbelh, Wwe., geb. Trumann, Marienstr. 32. lll 
- Karl, vorm. Arb., Landsir. 9. II 
Brasse, Emma, Wwe., geb. Heinrichs, Saarbrückener 
Straße 134. E 
Hermann, Kaufmann,.Gifhorner Str. 140. E 
- Kurt, techn.Angestelller, Saarbrückener Slr.134. E 
- Richard, Mechaniker, Gliesmaroder Str. 99. III 
- Willi, Justizwachtmeister, Robert-Koch-Sir. 5. II 
Brassel, Hermann, Ofensetzer, Adolfslr. 9. 
Brasser, Gisela, Frau, geb. Berger, Sehuntersir. 42. 1 
Brasuleit, Viktor, Schuhmacher, Freyastr. 45. 11 
Bratge, Helmut, Arb., Fasanenslr. 47. 1 
Bralhärig, Hermann, Fleischermstr., P 41709, Han-
noversche Str. 19. E r 4345. 
- Meta, Wwe., geb. Langemann, Grünsir. 1. E 
Bralherig, Else, Frl., Pfingststr. 5. 
Ernst, Arb., verlängerte Arndlslr. ((;,artenverein 
Klosterkamp). · 
Fritz, Pförtner, Lülzowslr. 1. II 
Heinrich, vorm. Schl'Osser, Eisenbütteler Sir. 15. II 
Heinz, Arb., Jahnskamp 26. II 
Hermann, Rentner, Wilhelm-Bode-Sir. 38. II 
Richard, Fleischermstr., Rennelbergstr. 16. III 
Rudolf, Büroangestellter, Nußbergstr. 13. 1 
Walter, Gold- u. Silberwarenhandlg., P 43854 
Wilhelm-Bode-Sir. 38. f 4156. ' 
Willi, Heizer, Husarenstr. 9. E 
Brathering, Adolf, Arb., Wendenring 18. III 
- Albert, Arb., Humboldlstr. 31. 11 
Alfred, Buchhalter, Görgesstr. 24. 
Henny, Wwe., geb. Baier, An der Schule 7. 1 
Hermann, Ratsbote, In den Rosenäckern 38. 1 
Johann, Arb., Saarstr. 130. 
Karl, vorm. slädl. Gelderheber, Honrolhslr. 20.· E 
Richard, Schlosser, Im Schapenkampe 5. E 
Brathuhn, Paul, Kraftwagenführer, Celler Heer-
straße 143. II 
Bralke, Lina, Wwe., geb. Scheibe, Eichhahnweg 6. 
- Max, Friseurgeschäft, Heinrichstr. 18. 
Bralkus, Max, Schneider, Wiesenstr. 6. 
Bratmann, Adolf, Buchhalter, Madamenweg 15. 
- Agnes, Wwe., geb. Albers, Heinrichstr. 21. 
- Karl, Stadtsekretär, Heinrichstr. 21. 
- Otto, Techniker, Heimsiedler Str. 95. 
Br11tsch, Berta, Frl., Ablstr. 1. 
Brauckmeier s. auch Braukmeier. 
- Martha, Wwe., geb. Behme, Rebenstr. 292. E u. 1 . 
F 2658. 
Brauckmüller, Karl, Kaufmann, Kleine Burg 13. II 
- Karl Brauckmüller X Schuhwarenhandlung (lnh: 
Karl Brauckmüller), Ackerhof 2. 
Braün 
Brauer, Amalie, Wwe., geb. Allersdorf, Wallslr. 19.1 
- Anni, Wwe., geb. Tierney, Photogr. Anstalt, 
Bertramslr. 65. 1 
August Brauer, Kunsthandlung 
statt für Bildereinrahmungen 
Kölzschner), P 604 94, Rebenstr. 
Elise, Frl., Bertramslr. 65. 1 




Erich, techn. Angestellter, Warndtslr. 10. E 
Ernst, Tischler, Br.-Gliesmarode, Gartenverein 
Pappelberg (Garten Nr. 36). 
Friedri eh, Kr aftf ah rzeug-Ausbesserungswerk-
slalt, P 70753, Tunicastr. 1. (W: Wendenring 25). 
F 3706. 
Friedrich-Wilhelm, Dolmetscher, Heinrich-
slraße 29. II 
Gertrud, Frau, Korfesstr. 7. 11 
Gertrud, Frau, geb. Scheffler, Pianistin, Adolf-
straße 61. II 
Guslav, Polizeibeamter, Saarslr. 38. E 
Hedwig, Wwe., geb. Timpe, Taubenstr. 5. E 
Heinrich, Ingenieur, Korfesstr. 22. 1 
Heinz, Schlosser, Hans-Porner-Str. 5. 1 
Helene, Wwe., geb. Wohnrau, Harzstieg 6. 
Hermann, Ingenieur, Schwarzer Weg 19. 
Hugo, Glasermstr., P 43301, Pestalozzislr. 9. 
F 4564. 
Joseph, Postbeamter, Heinrichstr. 36. III 
Lina, Wwe., geb. Wecke, Lohengrinstr. 31. 
Luise, Wwe., geb. Fahrtmann, Warndtstr. 10. 
Marianne, Wwe., geb. Jakobi, Rote Wiese 
(Baracke 3). 
Martha, Frl., Klosterweg 3. 
Otto, Nachtwächter, Kriemhildslr. n. III 
Otto, Pantoffelherstellung, Bültenweg 58c. 
Richard, Kraftwagenführer, Katharinenstr. 5. 1 
Valeska, Wwe., geb. Kulschenreuler, Hambur-
ger Str. 19. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Wendenring 30a. III 
Willi, Arb., Lauterbacher Str. 70. E 
urouerel ~eldf lfllöOlfJen 
Rßttenoereunoon Brounrrometo x 
(n. V. d. U. v. 1 V.-M. od. v. 2 V.-M. od. 
V. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.); Vorsl.: 
Brauereidirektor Wi lh. Böhme; Prok: Hans 
Busmann, Bk Nordwbk., P 73 1 Wolfenbülleler Straße 33 F 1168 u. 11691 
~raueret i. ~drke, ~etne 
Niederlage Braunsc:hweig 
(s., Härke-Bier-Verlriebsgesellsch. m.b.H. ><) 
$raueret „mönd)sbof", Smlmbad} 
Niederlage Braunschweig 
Ziegenmarkt 7 F 1337 
Braukmeier s. auch Brauckmeier. 
Bernhard, Bäckermslr., Papenkamp 4. E 
Gerhard, Böckermstr., Celler Heerstr. 162. II 
Gertrud, Wwe., Fasanenstr. 53. 1 
Luise, Wwe., geb. Löhr, Rebenstr. 2. 1 
- Margarete, Frl., Amalienslr. 12. III 
Braul, Wilhelm, Oberwerkmeister i. R., Sand-
grubenweg 95. 
Braulke, Hedwig, Frl., Am Windmühlenberg 2. 1 
Braumann, Anna, Wwe., geb. Heß, Eichlalstr. 20. II 
Emil, Schlosser, Salzdahlumer Sir. 230. E 
- Martha, Wwe., geb. Krentel, Andreeplatz 2. II 
Braun, Albert, Arb., Büllenweg 73. 
Albrecht, Elektriker, KreuzKampslr. 5. 1 
Alwine, Frl., Königslieg 1. II 
Bernhard, Student, Siegfriedslr. 110. II 
Bruno, Klempner, Ludwigstr. 31a. 
Charlotte, Wwe., geb. Becker, Adolfstr. 20. 
Elisabeth, Frau, geb. Baumann, Altewiekring 23. 
Elisabeth, Wwe., geb. Jacobi, Saarslr. 9. E 
Else, Frau, geb. Ahlers, Kreuzstr. 83. III 
Emil, Telegr.-Betriebswart, Wilhelm-Busch-Sir. 3. 
Erich, Techniker, Kieler Str. 16. 1 
Ferdinand, Straßenbahnschaffner, Lohengrin-
straße 34. 
Franz, techn. Angestellter, Siegfriedslr. 67a. 
Fridolin, Dipl.-Ing., Oberpostrat, Harzburger 
Straße 5. ll 
Friedrich, Arb., Frankfurter Str. 292. E 
Friedrich, Bäcker, Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrich-
tenkaserne). 
Friedrich, Kaufmann, Lönsstr. 14. 
Fritz, Einkäufer, Husarenstr. 38. lt 
Georg, Eisenbahnbeamter, Salzdahlumer 
Straße 205. 11 
Gerhard, Steinhauer, Comeniusslr. 10. III 
Gottfried, vorm. Fräser, Karl-Schmidt-Sir. 19. III 
Günter, Tischler, Cyriaksring 54. III 
Hans-i;:,eorq, Student, Blütenstieg 3a. 1 
He~w.1g, Wwe . ., geb. Braun, Hagenring 30. 1 
Heinrich, Rangierer, Salzdahlumer Str. (Garten-
verein Lindenberg 1). 
Helga, Frl., Schneiderin, Broitzemer Sir. 154. 
Hermann, Handelsvertreter, Götti'ngstr. 18. 
Hermann, Maurer, Kopernikusstr. 32. E 
Horst, Werkmeister, Wolfshagen 11. 
Hugo, Polizeidistriktskommissar a. D., Aller-
straße 12. 
A U G U S 'I' KU H F U S S // 11 I f2 . 
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Braun, lrmgard, Frau, geb. Steinhöfer, Heide-
höhe 39. 11 
Jakob, Slukkaturgeschäfl, Tannhäuserslr. 7. 
f 4166. 
Josef, Arb„ Husarenstr 61. III 
Karl, Geschäftsreisender, Im Fischerkampe 29. 1 
Karl, Kraftwagenführer, Hannoversche Str. 30. 1 
Katharina, Wwe., Rankeslr. 11. 
Kurt, Bauingenieur, Stegmannstr. 12. 1 
Luise, Wwe., geb. Jaschke, Wilhelm-Raabe-
Straße 19. 
Maria, Wwe., qeb. Hubensack, Nordstr. 26. II 
Maria, Wwe., geb. Wisczorek, Lenaustr. 8. 
Martha, Wwe., geb. Bernd\, Bernerstr. 6. IV 
Oskar. Arb„ ScheH\erstr. 31. E 
Otto, Dipl.-lnq., Gerstäckersti. 21. 
Paul, Schlosser, Neuer Weg 3. II 
Pauline, Wwe., Qeb. Ecke, Siegfriedstr. 107. 
Rudolf, Geschäftsführer, Jasperallee 61. E 
Rudoll, vorm. Koch, Kirchsir. 1. E 
Siegfried, Postfacharb., Hopfengarten 21. 1 
Siegmund, Ingenieur, Kreuzstr. 23. II 
Theodor, Schlosser. Korfesstr. 23. II 
Walter, Arb., Dillinger Str. 18. 
Walter, Arb., Essener Str. 14. E 
Walter, Bäcker, Riekestr. 14. 1 
Walter, Schmied, Celler Heerslr. 8. 
Wilhelm, Arb., Hullenstr. 10. 
Wilhelm, Kalkulator; Rudolfstr. 16. 
Braunbeck, Georg, Kraftwagenführer, Sandgruben-
weg 81. 1 
Braune, Emil, Musiker, Wendenring 38. E 
Fritz, BauinQenieur, Fabrikstr. 1. 
Fritz. H&ndelsvertreter, Kollwitzst-r. 11. f 1378. 
Hermine. Wwe., Kreuzstr. 9. 
Otto, Handelsvertreter, Madamenweg 136. H 1 
Rudolf, Techniker, Görgesstr. 7. II 
Walter, Rentner, Juliusstr. 31b. III 
Werner, Arb.,· Schaumburgstr. 14. 1 
Werner, Oberst a. D., Spitzwegstr. 5. E 
Brauner, Amalie, Wwe., geb. Krause, Goslarsche 
Straße 21. II 
Fritz, Ingenieur, Chemnitzstr. 4. E 
- Paul. Schlosser, Hamburger Sir. 52. 
- Wilhelm, Arb., Rudoltstr. 20. E 
- Wolfgang, Kraftwagenführer, Ebertallee 73. 
Brauner\, Selma, Wwe., fleb. Hoffmann, Heim-
stättenweg 22. 1 
Braungardt, Paul, Mechaniker, Wilhelm-Bode-
Straße 4. 111 f 4722. 
Braunholz, Kuno, Studienrat, Wilhelm-Bode-
Straße 12. III 
Braunöhler, Emil, Schlosser, Rebenstr. 290. 
Brauns, Alfred, Packer, Hohestieg 7. 
Hans-Georg, Speisewirtschaft, Hagenring 7. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Bracker, Dörnbergs\r. 1. 
Karl, Maurermstr., Saarstr. 89. 1 
Margarete, Wwe., geb. Lo\z, Hamburger 
Straße 31. E 
Rudolf, Materialienverwalter, Hagenring 21. 1 
Braunschön. Friedrich, Bankkassierer, Sehunter-
straße 43. 1 
Braunschweig, Alfred, Handelsvertreter, Sand-
weg 18. III 
Braunschweig, G. m. b. H. X Erwerb, Verwaltung 
u Ausbeutung von Grund- u. Bergwerksbesitz 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 
1 Prok.). Geschf: Direktor Hermann Degenhardl 
u Dr. Müller-Pohle, Bk Staatsbk., P 60909, 
Wolfenbülleler Str. 13. f Sammel-Nr. 270. 
Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank X 
(A.-G.}, (n V. d. u. V. 2 Dir. od. V. 1 Dir. u. 
1 Prok.). Dir: Dr. jur. Ferdinand Weyl, Theodor 
Lausberg, Friedrich Kühneck, Dr. jur. Josef 
Stolz u. Dr. Manfred Tridon säm\l. in Hanno-
ver: Ges.-Prok: Otto Grate u. Walter König in 
Hannover, P 8152, Bankplatz 6. E F 2681. 
Braunschweig-Schöni nger Ei senbahn-Actiengesel 1-
schaft X (n. V. d. u. V. 1 Dir. od. V. 1 Dir. u. 
1 Pro!<.). Dir: Dr. jur. Kur\ Krüger in König-
stein/Taunus, Dipl.-Ing. Erich Otto Vent in Ham-
burs1/Othmarschcn u. Dr. Franz Nast in Ham-
burg. Ges.-Prok: Nikolaus Geiß u. Peter Klee-
fisch, beide in Frankfurt/M., Rudolf Arndt in 
Hamburs1-Harb'urg, Herbert Besirsky in Ham-
burg/Kirchwärder, P 10733, Geschäftsräume: 
Kuriekampstr. 4. F 475. Bahnhof Braunschweig-
Nordost. f 605. Bahnhof Br.-GI iesmarode-Osl. 
F 600. 
~raunf d)n,etger ~rttenbraueret 
~Uttengef ellf d)aft x 
Vorst.: Dir. Hans-Joachim Paul, Br.-ölper; 
Einzelprokura: Friedrich Meyer, hier. 
Brauerei u. Kontor: Celler Heerstr. 172/173, 
Bk Merkbk., Landesbk., H. & Schi., P 4580, 
f 2355/56 
I I Hrau11sebweige1• .,I Bäckerei Be-ne 
· , I Hugo Kllnkow Ci, m. b. H. X 
, , Reiherstraße 13 F 305 ,.. ,., 
1 D I Geschäftsf., Hugo Klinkow 
Prokurist, E. Klinkow 
Bk Nordwbk., Volksbk. 
Braunschweiger Bau-
genossenschaft e.G.m.b.H.x 
(n v. d. U. v. 2 V.-M.), Vors\.: Geschäfts-
führer Kurt Kirchner, Architekt Willi Nedder-
meier; Bk Slaa\sbk., P 5016; Geschäftsstelle: 
Am Wendenwehr 19/21, f 1538 u. 5268 
Braunschweiger Baustoff-
großhandlung · 
Harke u. Schulze x 
(lnh: Frau Klara Harke, geb. Wegener; 
Prok: Friedr. Sommer}, Bk Staatsbk. Zw.-St.A 
und Nordwbk., P 426 98 
Büro und Lager: Steinbrecherstr. 31, f 85 
Dach2iegel, Klinkereneugnisse, Schlacken-
wolle, Rigipsplatten, alle sonst. Baustoffe 
Braunschweiger Betonwerke, G. m. b. H. X Beton-
fertig\eile. Gesch!: Werner Ever\sbusch, Am 
Fallersleber Tore 10. f 4514. 
Braunschweiger Dachp':ppenfabrik August Miersch 
& Co., Braunschweig X (lnh: Bertold Miersch 
u. Frau Erna Prodehl, geb. Miersch), Bk Merkbk. 
Dk.B., P 41008, Volkmaroder Sir. 39. F 3615. 
Braunschweiger Eilboten, Münzstr. 1b. f 4103. 
Brauf\schweiger Einzelhandel im Einzelhandels-
verband. Niedersachsen, Ga.rküche 3. II f 1778, 
2461-64 (App. 60, 61 u. 52). 
Braunschweiger Eisvertriebs-Gesellschaft m. b. 
H. X Geschf.: Robert Ohlendorf, Bk 'Nordwbk. 
P 620 13, früher Fallersleber Straße 45 jetzt 
Marienstr. 11. F 2482. ' 
BraunschweiQer Farbenwerke Wilhelm Pieper & 
Co., G. m. b. H. X Lack- und Farbenfabrik. 
Geschf: Wilhelm Pieper; Prok: Frau O\tilie 
Pieper, geb. Sander; Ges.-Prok: Frau Ruth 
Gerber, geb. Pieper, Alfred Käsewieter und 
Georg Hannemann; Bk löbb., P 8850, Mittel-
weg 75/76. f 884. 
Braunschweiger Feilen-Fabrik Walter Sommerau X 
(lnh: Wwe. Martha Sommerau, geb. Schmid\ 
hier, u. Dr. Hansgeorg Heinke in Bad Harzburg 
[n. v. d. gemeinschaftl. U.]), Bk Nordwbk. 
P 1417, Kälberwiese 13. f 4458. ' 
Bralmschweiger Fischeinkaufsgenossenschaft Bra-
fika", E. G. m. b. H. X (n. V. d. U. V. 2 v'.'.M.}, 
Vorst: Albert Ohnesorgen u. Werner Noack p 
20912, Am Hauplgüterbahnhof. F 5210. ' 
Braunschweiger Fruchtgetränke G. m. b. H. X Her-
stellung und Vertrieb von Fruchtgetränken 
Geschf: Artur Ehlers, Ruhrstr. 25. f 4512. · 
Braunschweiger Gas\spielblihne, Hagenring 5 
Braunschweiger Gesellschaft für angewandte Elek: 
trizilä\ m .. b. H. X (n. v. d. U. V. 1 Geschl. od. 
v 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.} 
Geschf: Dr. Rudolf Kühnhold in Wolfenbüttei° 
Berliner Str. 2/7. f 4261. ' 
Braunschweiger Handwerkerverein 1865, v 
Echternstr. 16. f 4767. e. ·, 
Braunschweiger Honigkuchenfabrik Mahn & Mün-
s_tedt X (lnh: Otto Münstedt}, P 43053, Hagen-
nng 39. 
Braunschweiger Hüttenwerk G. m. b. H. X Gleit-
lager und Lagermetalle (n. v. d. U. v. 1 Geschf 
od. v. 1 Geschf. u. __ 1 Prok. od. V. 2 Prok.): 
Geschf: Dipl.-Ing. Jurgen Kohlmeyer u. Kur\ 
Hauff; Ges.-Prok: August Slannowski, Bk Lan-
desbk., Staa\sbk., P 19655, Leipziger Str. 118. 
F Sammel-Nr. 1078. 
Braunschweig~, . Industrie- und Handelskontor 
Ludwig D_1e\nc_hs & Co., Industrievertretungen 
-. Jngen1eurburo - Baubedarf - Baustoffe 
W1lhelm-Bode-Str. 45. F 3231. ' 
Braunsch".Veiger Kasse, Ersatzkrankenkasse für das 
Bekleidungsgewerbe, Madamenweg 28. 
Braunschweiger Konservenfabrik Hans Beenke G 
m. b. H. X Konservenfabrik (n. v. d. u. v: 
1 Geschf.}. Geschf: Fritz Heine Bk Merkbk 
P 40618, Nußbergstr. 17. F 2264. ' ·, 
Braunschweiger Konservenfabrik tieine & Co., G. 
m. b. H. X Geschf: Fr,\z Heine; Prok: Hans 
Frohburg, Bk Landesbk. u. Merkbk P 16346 
Nußbergstr. 17. F 2264. ·, ' 
Braunschweiger Konservenfabrik Hermann Lauen-
roth X Konservenfabrik (lnh: Hermann Lauen-
roth}, Celler Heerstr. 23. f 5249. 
Braunschweiger Konservenfabrik Willenberg & 
Co. X- Konser".'enfabrik (lnh: Gustav Willen-
berg; Prok: Erich Möllenbeck, beide in Arne-
burg), An der Schule 2. F 448. 
B K U Braunschweiger , , , Kraftfahrzeug-Vertrieb 
Ing. Karl Jaspers X 
V~rkaul von Südwerke-las\wagen, Deutz-
D1esel-Schlepper u. sta\. Motoren, Normag-
Schlepper, Anhänger, landwirt. Maschinen 
(lnh: Karl Jaspers; Prok: Frau Helene Jaspers 
geb. Winter} ' 
Hildesheimer Straße 25 F 4140 
Braunschweiger Ci, 
Kranken• und Sterbekasse a. • 
Handwerkerkrankenkasse 
p (Hann.) 3784 F 1611 
Brabantslraße 8 
W"Jhelm . Fah· 
Braunschweiger Kunstgewerbehaus, V I messungs· 
rig, technischer Zeichen-, Mal- u. e~I Artikel, 
bedarf, G. m. b. H. X Kunslgewer ·Elisabeth 





Fahrig, Bk. Merkbk.Dk.B., P 28 , 
f 2459. hlweQ 3S. 
Braunschweiger landeskulturverband, Bo 
F 1260. . parkstr, 9· 
Braunschweiger Männer-Gesangverein, lt m, b, 
Braunschweiger Metallwaren-Gesellschi Jtsgeräte, 
H. X Me\allwarenhandJung, WH_a
11
us Madamen· 
Geschf: Dr. rer. pol. Richard I e, 
weg 176. F 120. 
Brnunschwei2er Möbelhaus 
Louis Markwort G. m. b. H. )( Hein% 
Geschf: Louis Markwort und Ka,rl Gusta\l 
Markwort· Prok: Alma Markworth u, 
'Hiller (W: Wendebrück) 506 Bk Staatsbk., Kleine Burg 15, F 
Werkst: Wendebrück 5 t76 
Station: Wenden-Bechtsbüttel, F Wenden 
. s-Geseil· 
Braunschweiger NahrungsmitteJ-Vertneb hf od, 
schalt m. b, H. X (n. v. d. U. v. 1 Ge56e'schf: 
v. 1 Geschf. u. 1 Prok. od. v. _2 Prok-\ocKrnan~ 
Hermann Flick; Ges.-Prok: Gunter 5 
u. Erich Fröhlich, Berliner Str. 2-7. er str. 5;, 
Braunschweiger Operet\entheater,Hamburg>< ptan1· 
Braunschweiger Pfandleihe, G. m .. b. HS.chloßslr, ' 
leihe. Geschf: Friedrich Stein, 




f u, 3419, 
schaft m. b. H., Schloßstr, 8. f 2 
Redaktion f 2331. · . Rerna f11, 
Braunschweiger Rechenmaschinenfabrik p 19942, 
b. H. X· Geschf: Hans Joachim Run\e, 
Kastanienallee 71. f Sammel-Nr. 1693. en-DiCh'. 
Braunschweiger Ring Fabrik für Konsrv h. c;et 
tungen Schiltz & Co. X (K.-G.) · aui feh d 
Wilh. Schiltz t; Prok: Willi Säger u.d psbk• un 
haber, beide in Hamburg. Blc Lan er 1550, 
Niedbk., P 62124, _Broi\zemer Str. 235. 1545, 9K • Braunschweiger . Schlitzengesellschaft 
3 
r 5081- -, 
S\aatsbk., p 57470, Hamburger S\r. 5 ' b, H, I' 
Braunschweiger Speditionsgesells_chaft m\ · Kunst, 
Spedition. Geschf: Frl. L1eselot e 
Hauptbahnhof 6. f 3639. 
• BSG • 
nschaft 
Braunschweiger Spedllions-Gese 
m. b. H. X Braunschweig_ epli'~ 
Bahnspediteure f. Expreßgut u. Reise9 
Hauptbahnhof 6. f 3639. 
;,< 
Braunschweiger Spiegelfabrikation, G. Jj b0:Sch!: 
Spiegelfabrik (n. v. d. U. v. 2 Ge:;cb 'rg· )(ur% 
Dr. Hans Kartini u. Dr. Bruno Sie u ' g 
kampstr. 16. Eggelin ' 
Braunschweiger Telephonbau Walter · h 
Ferdinands\r. 8. fol ' 
Braunschweiger Textilindustrie Herbert 
Weberei, Hinter der Masch 8. 
urnunJmmetoer 
vurn- u. 5uortoeröte-~oortft 
110\uuu ootomnnu 
vormals v. Dolffs & Helle >< 
(lnh: Kaufmann Philipp Go\hrrtann) 
. Bk Staatsbk., P (Han~-) 5051 aße 21 
Fabr1k und Verkauf: HildesheImer str · 
F 3390 
'-------------: t,rl· . rvenfaf o· 
Braunschweiger Vereinigung von Konse refge r;,< 
ken für Herstellung und Vertrieb von 11
1 i. L, 40_ r~nem Gemüse und Obst, G. m. b-. naJle8 fl 
L1ouid: Dr. Rich. Mi\tendorf, Ka~tanieseilsch811 Braunschweiger Wach- und Schl1eß~e rs geK · 
Richard Haars X (lnh: Wwe. Toni 
8
/a11,1erkl:1 ., 
Morro; Prok: F,rl. Else Schelp), 0 P 41852, Zuckerbergweg 35. f 990. >< (ß- " i 
Braunschweiger Wohnbau G. m. b. H. 1 oesCh1• U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od/·uerslel:18 
u. 1 Prok.). Geschf: Rudolf AJpers, a ·ti· 
Tor-Wall 23. F 2373/74. pol1 
Braunschweiger Zeitung, die unabhängige 
h Z ·t H tf"I\ 8 f 1641/42 
F „ b · • A.11&~ R · · Fernruf D·· b d • • l f A hmestellen · ar ere1 e1nigung l 4 O 9 rar tun reungt al es. in"s~dt u. Land 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Braunschweiger Zeitungsvertrieb Ernst Köhler 
(K.-G.) X P h. Ges: Frau Erna Carola Schmitz, 
geb. Jacobi, u. Karlheinz Salzmann, Bk H&Sch., 
P 14859 u. (Berlin) 157966 Am Hauptbahnhof. 
F 4040. ' 
Braunschweigische Aktiengesellschaft für Jute- und 
Flachs-Industrie X (n. v. d. U. v. 1 V.-M. od. 
V. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: Fritz Nieß; Ges• 
Prok: Traugott Hennig u. Dipl.-Ing. Kurt Hoede, 
hier, Bk Landesbk., Nordwbk., Niedbk., Merkbk., 
Staatsbk., P 168 Spinnerstr. 14. F Sammel-Nr. 
2187. ' 
Braunschweigische Allgemeine ·1 
Vieh-Versicherungs-Ges. a. G. x 
1 
errichtet 1852 1 
Vorstand: Dr. med. vet. Rudolf Bues; 
Bk Merkbk., Staatsbk., P 2539, 87 Rebenslraße 294 F 5 
Braunschweigische Blechwarenfabrik G. m. b. H.X 
(n. v. d. ·u. v. 1 Geschf. od. v. 1 stellv. Geschf. 
U. 1 Prok.), Geschf: Artur Hoffmann; Ges-Prok: 
Wilhelm Biewelidl Friedrich Grotjahn u. Ger-
hard Nenn, Bk Landesbk. u. Niedbk., P 5297, 
Frankfurter Str. 2/3. F Sammel-Nr. 1011. 
Braunschweigische Bohrgesellschaft m. b. H. X (n. 
V. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok. 
ad. v. 2 Prok.). Geschf: Herrn. Borchardl u. Dr.· 
Ing. Erich Kaul Bk Staatsbk. P 4352, Welfen• 
bütteler Str. 13. 'F Sammel-Nr. '270. 
Braunschweigische Dampfwaschanstalt Hermann 
ReuleckeX (lnh: Otto Spandau), Husarenstr. 67. 
Braun_schweiQische Frauenhilfe, Landesverband, 
Hinter der Magnikirche 7. F 607. 
Braunschweigische Koht•mhandelsgesellschalt Ring 
& C:o. X (lnh: Gerhard Ring u. Dr. Theodor 
M„-artin [n. v. d. U. d. erste.ren]), Sandweg 8. 
5100. 
Brnunrmmetomoe ttonreruenmorm 
ounoo nommea, x 
(lnh: Gustav Dammes) 
P 601 73, B.-Querum, Volkmarod. Str. 6, F 2106 
Br au n schweig i s c he Konserve nf ab ri k „Ni edersa cnse n" 
Carl Daubert X Konservenfabrik (lnh: Karl 
Daubert), p 42742 Kasernenstr. 28. F Sammel· 
Nr. 1197, ' 
Braunschweigi sehe Lagerhausgesellschaft Gerlof( 
(K.-G.) X p h Ges · Paul Gerieft; Ges.-Prok, 
Max Haude. Joachim ·Gerloff u. Helmut Gerloff), 
P 44380, Bahnhofstr. 16 (Gerfoffs Hof.) F 2971 · 
Brau 
15rounf d}rorf off dJt 
Jf nnbraf porhaff r 
Mündelsicher 
Dankwordstraße 1 
_ Gegr. 1765 
F sommel-Nr. 1251 
nschweigische landwirtschaftl. Berufsgenossen· 
schalt s. unter Berufsgenossenschaften. 
Braunschweigische Lebensvefsicherun_g Aklien1 gEilseJlschaft X (n. v. d. U. v. 1 Dir. o"!. V, 
Dir, ~- 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vor~t: Direktor 
Dr: _Jur. Alexander Küchling uJ (?ireklor Dr. 
Willi Reiche· Ges -Prok: stellv. Direktor Kurt 
Ecka!t, Hans' Otto ·Rumpf, Dr. _jur. Otto Beetz 
u. Dipl.-Volkswirl Ernst KUchling; Bk Merkbk., 
Nordwbk., Niedbk. ,u. Staalsbk., P 1406, Jasper• 
alJee 86/87, F 324. .... Geschäftsanzeige. 
~raunf ct,wtfgff dJt . 
maf ct,inenbauanftalt <~A,.> x 
Vorst.: Dr. Hans-Christoph Seebohm; Ges.· 
Prok: Ernst Scharf, Ludwig Hartmetz und 
Alfred Reinhardt 
Bahnhofstraße 5 F 2251, 2252 
Bremer 
Breidel, Arlur, Maurer, Mastbruch 6a (Garten• 
verein). BRAUNSCHWEIGISCHE STAATSBANK 
Leihhousanstalt, gegründet 1765 
Breidenbach, Hugo, Fabrikant, Huttenstr. 3. 1 
Breiding, Emil, vorm. Gärtner, Kälberwiese 12b. 
Breier, Anni, Frau, geb. Rathmann, Walküren-
ring 24. E Direktorium und Hauptbankkasse: Dankwardstr. 1 
Fernsprecher Nr. 1251 - 1257 
Girokonto, londeszentralbonk Brschwg. 2912 
Postscheckkonto, Nr. 2151 Hannover 
- Elli, Obst- u. Gemüsehandlung, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
- Gerhard, Dachdecker, Rosensir. 13. II 
- Heinrich, Arb., Friedrichstr. 39. E 
- Heinz, Schlosser, Walerloostr. 7. 1 Zweigstelle A: Bruchtorwall 5 
Fe,nsprecher Nr. 1251-1257 
Girokonto, landeszentralbank Brschwg. 29/202 
Postscheckkonto, Nr. 820 Hannover 
- Max, Händler, Steinweg 1 (W: Sehunterstr. 53. 1) 
- Paul, Angestellter, Rudolfplatz 7. 
- Paul, Baugeschäft, Rosenstr. 13. II 
- Walter, Arb., Maschstr. 17. Depositenkasse Braunschweig-Lehndorf: Aufbauhaus 
Fernsprecher Nr. 1251 - 1257 - Waller, Invalide, Amalienstr. 12. IV - Walter, Telegraphenbauhandwerker, Reiher-
straße 1. 1 
Postscheckkonto, Nr 2151 Hannover 
Breihan s. auch Brey/1an. 
Braunschweigische Staatsmusikschule, Theater- - Ernst, Schlosser, Uhlandstr. 25. 1 
wall 12. F 2905. Breiler, Fritz, Verwaltungsangestellter, Messe-
Braunschweigische Vulkanisier• u. Protektierwerk- weg 21. 
stätten Rodust & eo., G. m. b. H. X (n. v. d. Breimann, Minna, Wwe., Riddagshäuser Weg 26. 
u. v. 1 Geschf. ad. v. 2 Geschf. ad. v. 1 Geschf. Breimeier, Hans, lechn. Angestellter, St.-Wendel-
u. 1 Prok.). Geschf: F1au Anna Rodust, geb. Straße 34. E 
Obersteller; Prok: Fnlz Rodust, Leonhard- Breindl, August, Dreher, Kreuzstr. 41a. 11 
straße 17/18. F 834. Bre_inlich, Josef, Dr., Apotheker, Celle, Sir. 38. 
'Braunschweigische Wachswarenfabrik Groitzsch & Breitenbach, Alfred, Klempner, Marienslr. 7a. 1 
Hoffschildt X "(lnh: Walter Groitzsch§ u. Karl - Erhard, Maurer, Steinriedendamm 11. 
Hoffschildt), P 43110, Kastanienallee 28. F 1786. - _Wilhelm, Dr., Regierungsrat, Honrothstr. 13. 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft, Breitenfeld, Ewald, Werkmeister Helmstedter 
Geschäftsstelle: Geysoslr. 7. F 3402. Straße 33. II · ' 
Braunschweigischer Bankverein Komm.-Ges. a. A. - Siegfried, Kaufmann, Freyaslr. 86. E 
i. L. x (n. v. d. gemeinsch. U. v. 2 Liquid.). Breitenstein, Erna, Wwe., geb. Kleeß, Schuhstr. 6. 11 
Liquid: Jakob Neiens und Reinhard Rauls. Bk - Ernst, Klempner, Robert-Koch-Sir. 9. 1 
Landesbk. Friedrich-Wilhelm-Platz 1. - Franz, Vorschlosser, Hutfiltern 5. III 
Braunschweigi~cher Gemeinde-Unfallversicherungs- - Margarete, Frl., Schneiderin, Grünsir. 17. 111 
verband,· Bk Staalsbk., P 65035, Am Fallersleber - Marie, Ftau, Grünstr. 17. 
Tore 3-4. F 2147, 948, 949, 627. - Max, Arb., Leipziger Sir. 77. 1 
Braunschweigischer Hochschulbund e. V., Mühlen- Breiter, Anna, Wwe., Kreuzsir. 100. 1 
ptordtslr. 307. F 2231-34. .. - August, vorm. Packer, Korfesslr. 21. 
Braunschweigischer Landesarchaologe, s. Braun- - Erhard, Fabrikant, Goslarsche Sir. 24. 1 
s·chweiger Landes-Kulturverband. - Gerda, Frau, geb. Lehmann, Goslarsche Str. 24. 
Braunschweigisches Dent_atdepo_t Christa lode - Robert, Rentner, Wabestr. Sa. 
(lnh: Christa Bode), Fr1edr.-Wilh.-Str. 12. F 3434. Breiter & Fleckner K.-G. X Möbelfabrik. P. h. Ges: 
Braunschweigisches Landesbergam!, s_. Bergamt Frau Gerda Breiter, geb. Lehmann u Frau 
Braunschweig, 1. Abtlg., Verze1chn1s der Be- Ly"!ia Fleckner, geb. Lehmann (n. v. d. ge-
hörden usw. _me1nschaft. U.), Käiberwiese 13. F 2171. 
Braunschweigisches Landesmuseum s. Museen. Breitfeld, Harald, Vermessungsinspektor Salzdah-
Braunschweigisches Staalsthea_ter s. Staatstheater. lumer Str. 226. ' 
Braunsdorf, Friedrich, Arb., BUrgerstr. 17_. 111 BreHha':'pt, Artur, Bäcker, K!'Jstanienaflee 65a. E 
Braunweiler, Max, Buchhalter, Gl1esmaroder - Elfr1ede, Wwe.,-geb. Kam1nsky, Wiener Str. 20. ,E 
Straße 79. E - Gustav, Elektromonteur, Hedwigstr. 12. E 
Richard srauwers X Biergroßhandlung_ (lnh: Frl. - Helmut, Schlosser, Hedwigstr. 12. E 
Erika Ecklebe), Bk Staatsbk., Kuchenstr. 9. - Hermann, _vorm. Kranführer, Rennelbergstr. 1a. III 
F 2542. - K_arl, Musiker, Schöttlerstr. 14. 1 ' 
Braxator, Gerd, Musiker, _Jahn_str. 2. II - L1selotte, Wwe., geb. Etzold, Gertrudenstr. 33. 
Brazda Paul Konditor, S1egfr1edstr. 10. II - Otto, Glaser, Kreuzstr. 30a. 
Brdlik,' Dora,' Wwe., geb. Skortzki, Theisenstr. 35. 1 - Otto, Verwaltungsinspektor 
Brechei!, Erich, Kutscher, Bev.enroder Str. 11. E .. Straße 25. 111 ' 
Brechling, Fritz, Dr. jur., Vers1cherungssachverstan. - _R_udolf, vorm. Angestellter, Roonslr. 22. 
Brect~=~h!t~::;;t1r~~c~;n1ter, Augus_lorwall 4. 1 Breit~7x-s~)_5~:1r• Wwe., geb. Hilgenfeld,' Karl-





str. 3. E = !~~~~a~wvt~e~_etJa~~~~~'.e~=~•d!!~1~~w~f 3· = Heinz, 'verwaltungsassistent, Friedrichsthaler - Hermann, Lehrlingsausbilder, Olfermannstr. 6. 
Straße 27- - Otto, Dreher, Jüdelstr. 32. 
_ Herbert, Tischler,. Harnburgstr. 3. E - _Walter, Kaufmann, Lindenberg 4. 
_ Karl Revisor, Karl-Marx-Str. 27. 1 Bre1hneyer, Fritz, Arb., Kreuzkarnpstr. 25. E 
_ ott;, Kellner, Wilmerdings_tr. 5: II - _Lina, _Wwe., geb. Voges, Gaußstr. 22. 
_ Paul, Kraftwagenführer, Fr1edric)1str. 7. E Bre1tsche1del, Martha, Frau, geb. Birke, Siegfried-
- Theodor Kraftwagenführer, Mar1enstr. 19. 1 straße 123. 1 
_ Walter, 'postinspektor a. D.,_ Burgundenplatz 3. 1 Breits_chuh, Annemarie, Frau, geb, Kaminski, Sieg-
Breczinsky, Kurt, Arb., Cyriaksring 53. IV friedstr. 87. E 
Bredehorst, Erwin, kaufm. Angestellter, Salzdah- Breitsprecher, Karl, Kunstmaler, Am Hasseileiche 13 
lumer Str. 4. E W"lk L . Bremann, Heinrich, Verwaltungsinspektor sack-
Bredelow, Thea, Wwe., geb. 1 ens, ess1ng- ring 58. 11 ' 




Bremecker, Wilhelm, Werkmeister, lnnsbrucker 
Bredemeier, Ewald, kfm. __ Anges er, _urers r .. 1 Straße 5. 1 
_ Wilhelm, Geschäftsfuhrer, l;lildesheimer Str. 81. Bremeier, Ditwald, Direktor (s. Brunsviga-Maschi-
Bredenkamp, Wilhelm, Dr., A$s1stenzarzt, Cyriaks- nenwerke), Klingemannstr. 3, , 
ring 52. E Bremer s. auch Brehmer. 
Brederlow, Bernhard, Kraftwagenführer, Weinberg. - Adalbert Bremer X Textil-Großhandel (lnh: 
straße 9. E Wwe. Edith Bremer, geb. Salfeld· Ges-Prok: 
Bredthauer, Theodor, sen., Kaufm., Gliesmaroder Ernst Winkel u. Karl Rieche), Friedrlch-Wilhelrn-
Straße 127. 1 Straße 4. F 768. 
- Theodor, jun., Kauf~ann, Husarenstr. 12. 1 - Agnes, Wwe., geb. Kleibs, Grünstr. 8. 
Theodor Bredthauer. X Z1Qarren• uhnd Tabakwaren- - Alfr<cd, techn. Angestellter, Tannhäuserstr. 27. E 
handlung (lnh: Theodor Bredt auer sen.), Bk - Alwine, Frau, Hohestieg 22. E 
volksbk., P 44414, Husarensth /2- ~
1
.. - Anna, Wwe., geb. Behrens, Madamenweg 165. 
Breetz, Franziska, Wwe., geb. Sc e lsc ager, Helm- - Anna,_ Wwe., geb. Steinecke, Fasanenstr. 29. 11 
stedter Str. 35b.. . - Brunhilde, Lebensmittelhdlg., Hagenmarkt 13 
Breetzke, Kurt, Justizangeste_iller, N_eustadtring 27. 1 (Markthalle). 
Hermann Breford X Gaststatte (L1ndenhof) (lnh: - Er!ith, Wwe., geb. Salfeld, Villierstr. 2. 
Hermann Breford), Bk Nordwbk., Kasernen, - Elisabeth, Frl., Prinzenweg 9. 1 
Bret~:te ~O~r~a'n~:89.Gastwirt, Kasernenstr. 20. III = ~~s:ai,e~~'ai~a~e~~~ns~~h~f:~nt, Husarenslr. 18. 1 
F 1989. Ä "d" t 
5 
E - Friedrich, Mavrerpolier, Heinrich-Büssing-
B hm Bruno vorm. Arb., 9 1 iens r. • Straße •30 . 
..!._e Friedrich, 'Angestellter, Kuhstr. 17. E - Fritz, Qreher, Hedwigstr. 10. 111 
_ Martin," Klempner, Kreuz~_arrypSlr. 13- E - Gustav, Schlosser, Saarstr, 129. 1 






- Hans,. Konservenf!'Jbrikant, Im Wiesengrunde 6. 
_ Am~nda, wwe., geb. Ott1 1e, u 1uss r. . 11 - Hedwig, Frl., Steige 3. 1 
_ Emmi Frau geb. Neumann, Kramerstr. 20. 111 - Hedw_ig, WW'!)-, get;>. Barteis, Rathenauslr. 10 _ 
Wilhelm-Bode-
_ !--lanna, ww'e., 
1
geb. Gware-Rosl, In den Langen - He!nr1ch, Revisor, virchowstr. 7. 1 
Bra Äckern 1. Eu. .
1 
F h t r· - Heinz, Drogist, Rebenstr. 3b. 
unschweigische öffentliche Mobiliarversiche· _ Thilo Dr. med. hab1 -, ac arz ur Ki nderkrank- - Heinz, Polizeimeister, Saarbrückener Sir. 189. E 
rungsanstalt, Dankwardstr. 1. II F 2590. heil~n, ZeppelinSlr. 5- F 59o. - "!eiene, Wwe., geb, Regener, Altewiek-
Bra~nschweigische Omnibus-Gesellschaft m. b. Hß. ßrehmer s. auch Bremer. 4 rin!!) 39. 11 , 
1-. L. x Liquid: Direktor Walter. Knackfu , _ .Ernst, Arb., Maschplatz 1 ·. . - Hermann, Artist, Prinzenweg 9. 1 
R1ddagshäuser Weg 
3
_ (Eing: Allewiekring.J _ Gottfried, Postfach_ar_b., Cynaksnng 38- III - Hermann, Handel_svertreter, Nußbergstr. 27. E 
Brau H x _ Hans, Invalide, Rudi_gerSlr. 3- 1 - Karl, Bankprokurist, .. Comeniusstr. 13. 111 
(




bat a. D. Georg Schulz in Hannover, .Bk StaaJ~- Brehs, Eva, Wwe., geb. Mucha, Hagennng 32. 1 St,;ßea18. II we., ge . Schütze, Frankfurter 
'"'~", Sam~•p L-D CJ R KO P g~ Ruf: 19 8 4-19 85 19 86 




H • b &S h X KAFFEE-GROSSROSTEREI e Im s O n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 5298 
Bremer, Paul, Werkzeugmacher, Madamenweg 24. 
Richard, Kaufmann, Reichenbergstr. 13. II 
Richard, Postschaffner, Kastanienallee 46b. 1 
Rudo)f, Maurer, Kasernenstr. 12a. 
Brennecke, Herbert, Arb., Fasanenstr. 54a. III 
Hermann, Amtsgehilfe, Henschelstr. 4. 1 
Hermann, Dreher, Theaterwall 12. 1 
Hermann, vorm. Gärtner, K\eine Str. 7. E 
Hermann, Kassierer, Comeniusstr. 46. 
Hermine, Frl., Helmstedter Str. 35a. 
. . E 







-- Otto, Kaufmann, Wilmerdingstr. 11. III f' 3 , 
Selma, Frl., Amalienstr. 12. 
Sophie, Wwe., geb. Mannes, Prinzenweg 9. 1 
Walter, Hausmeister, Lessingplatz 3. 1 
Walter, Lehrer, An der Schule 9. 
Wilhelm, Buchhalter, Sehunterstr. 51. E 
Wilhelm, Dreher, Asseweg 8. 
Wilhelm, vorm. Einrichter, Saarbrückener 
Straße 189. E 
Wilhelm, Golflehrer, Salzdahlumer Str. (Golf-
platz). 
Willi, kaufm. Angestellter, Allerstr. 15. 
Willi, Arb., Hugo-Luther-Sir. 43. 
s6temet & 9Jul.c~047ffl; 
Blechworenfobrik. 
Braunschweig 
(n. v d. gemeinsch. U. d. p. h. Ges. od. v. 
1 p. h. Ges. u. 1 Prok. od. v. Prok.), p. h. 
Ges: Werner Brückmann u. Dr. rer, pol. 
Julius von Hartmann; Ges.-Prok: Dr. rer. 
pol. Wilhelm Brennecke, Fritz Habenicht; 
Bk Staatsbk., Nordwbk., Landeszentralbank, 
P 6153, Juliusstr. 1, f 1091-1093 
Bremke, Ernst, Oberinspektor, Celler Str. 38. 1 
Brems, Heinrich, Photograph, Neustadtring 29. 11 
Brenda, Adolf, Arb. Körnerstr. 6. 1 
Brendecke, Arnold, kaufm. Angestellter, Moltke-
straße 6. 
- Karl, Glasschleifer, Helmstedter Str. 28. 1 
- Paula, Frl., Kunstmalerin, Moltkestr. 6 
- Walter, Kaufmann, Moltkestr. 6. 
Brendecke & Nahde / Weiß- u. Wollwaren-Groß. 
handlunq, Wtische- und Schürrnnfabrik (lnh, 
Walter Brendecke u. Wwe. Margarete Nahde, f~
67
~chulz), Bk Merkbk., P 1346, Breite Str. 26. E 
Brendel, Ha_ns, Schlosser, Mastbruch (Gartenverein 
Elmaussicht, Garten 76a). 
Helmut, Postschaffner, Görgesstr. 8. 
Martha, Frau, geb. Schubert, Wendenring 10. III 
Pankraz, Arb., Uhlandstr. 28. 1 
Richard-Georg, Maurerpolier, Mittelweg 85. E 
Willy, Schlosser, Lampestr. 4b. III -------------------
Wilhelm Brendes x 
(lnh: Hans Ahrndl, 
Brunnenbaumeisler und Ingenieur· 
Ges.-Prok: Frau lrmgard Ahrndt' 







Gegr 1890 / P 443 19 
Br -Gl1esm Ouerumer Str 21/22, F 454, 455 
Brendle, Georg, Handelsvertreter, Salzdahlumer 
Straße 9. 1 
- Hans, Ingenieur, Autorstr. 9. II 
Brennecke, Adolf, Schmied, Hochstr. 21. 
Alfred, Dr. med. den\., Zahnarzt Bk Staalsbk., 
P 23166, lnlanteriestr. 2. 1 f 30 ' 
Alice, Wwe., geb. Sollmann, Fasanenstr. 56. 11 
Alw1~e, Wwe., geb. Behrens, Pfälzer Str. 75. 1 
Amaile, Wwe., geb Stichweh, Walerloostr. 19. II 
Anna, Wwe., geb. Busse, Husarenstr. 36. III 
Anni, Frl., Steinbrecherstr. 23. II 
Anni, Wwe., geb. Probst, Fasanenstr. 54a. III 
~. ~l~ttttttfflt 
Installationsgeschäft für Gas-, Wasser- und 
Dampl-Anlagen, Warmwasserheizungen, 
Klempnerarbeiten aller Art 
Madarnenweg 10, F 3879 
Franz, Holzverarbeitungsbetrieb 
Straße 19. E ' Ensdorfer 
Friedrich, Fuhrgeschäft, Pfälzerstr. 75. E f 2094. 
Gerlrud, Frl., Steinbrecherstr. 23. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Denecke, Kriemhild-
straße 23. 1 
Günter, Dipl.-Ing. Waterloostr. 19. III 
Gustav, kaufm. Angestellter, Saarstr. 124. E 
Gustav, Re1chsbahnobersekretär, Karl-Marx-
Straße 14. 1 
Hans, Sprachheillehrer, Saarstr. 124 
Heinrich, vorm. Arb., Memeler Str.. 6. II 
Heinrrch, Fleischerei, Völklinger Sir. 52. F 3389. 
He1nrrch, Invalide, St.-lngbert-Str. 71. 
Heinnch, Oberwerkmeister, Helenenstr. 20 . .-
Helmut, Arb., Ulmenweg 10. E · 
Hildegard, Wwe., geb. Kailus, Altstadt-
ring 35a. III 
Hugo, vorm. Techniker, Hagenring 3. 1 
Otto Bretscltneider x 
Papiergroßhandlung 
Salzdahlumer Straße 8 f 3418 
- Otlo Brelschneider X Papiergroßhandlungf ~f:S' !da, genannt Kampe, Frl., Cyriaksring 35. IV 
llse, Frau, geb. Müller, Bültenweg 83a. II 
Käthe, Wwe., geb. Schacht, Goslarsche Str. 89. 11 
Karl, Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten, Bk Staatsbk., Zwgst. A., 
P 40194, Wol1enbülteler Sir. 81. F 4313. 
-Olto Bre\schneider), Wilmerdingstr. 11. . Pa: 
- Richard Bretschneider X Karlonagen_fat;,ril<, b 
p1ergrcßhandlung (lnh: Frau Enka _Martins, ge d. 




,350· geme1nschaftl. U.]; Prok: Paul Brund1g, P ' 
Kastanienallee 18. F 978. Karl, Gaststätte (Zum Berge), Berliner Str. 100. 
Karl, Hausmeister, Vossenkamp 1. 
Karl, Schneiderei, Teichstr. 1a. 1 
Kurt, Arb., Gliesmaroder Str. 94. III 
Kurt, Klempner, Madamenweg 10. E 
Kurt, Landwirt, Pfälzer Str. 75. 
Margarete, Frl., Steinbrecherslr. 23. II 
Morgot, Frou, Am Windmühlenberge 6. E 
Marie, Wwe., geb. Herda, Scharnho,rslslr. 4. 1 
Marie-Luise, Wwe., geb. Wullstein, Glies· 
maroder Str. 87. 1 
Martha, Wwe., geb. En·gels, Salzdahlumer 
Straße 67. 1\ 
Martha, Wwe., geb. Stange, Bienroder Weg 31. E. 
Meta, Wwe., geb. Scheller, Kastanienallee 34. 
Minna, Wwe., geb. Bruns, Grünstr. 11. III 
Oskar, Bauingenieur, Saarplatz 1. II 
Richard, Klempnermstr., Hintern Brüdern 35. 1 
f 1913. 
Walter, Dr. med., Facharzt für Augenkrank· 
heilen, Bk Staatsbk. Zwgst. A, P 44118, Münz-
straße 9. f 806. (W: Altewiekring 70 II) 
Wilhelm, Kaufmann, Am Windmuhlenberge 6. E 
F 986. 
Wilhelm, Dr. rer. 'pol., Prokurist, Lortzingstr. 14. 
Wilhelm, Rentner, Rosenstr. 18. E 
~tennecre & ,abet x 
(lnh: Wilh. Brennecke u. Dr. Bruno Faber), 
~totb11n6el 
mit ted)n. un6 elettroted)n. 
,11btlfbe6arf s11rttretn un6 fflaf d)tnen 
Bk Merkbk., H. & Schi., Löbb., P 422 28 
Löwenwall 21 F 986 u. 987 
Brenner, Anna, Fr\., Honrothstr. 3. 
Anna, Wwe., qeb. Wadewitz, Honrolhstr. 3. E 
Franz, Verwaltungsangestellter, Hohestieg 2. 
Marga, Wwe., geb. Beulke, Saarbrückener 
Straße 77. 1 
Brenner\, Sophie, Wwe., geb. Heilmann, Bortfelder 
Stieg 33. 
Brennstoffvertei_lungsstelle Braunschweig der Brenn-
sloHversorquno für Eisenbahnbedienstete·, E. 
G. m. b. H., Hauptbahnhof 4a. 
Brens, Hermann, Tierhändler, Nehrkornweg 2. 
Breschke, Bruno, Tischler, Rote Wiese 13a. 
Breselge, Eduard, Arb., Herderslr. 17. III 
Bresemann, Mela, Wwe., geb. Damboldt, Mittel-
weg 8. E 
Breslauer, Thomas, kfm. Angestellte,r, Am Walde 4. 
Bresler, Georg, Schlosser, Sulzbacher Str. 44. II 
Breß, Gustav, Schlosser, Lindenberg 11. II 
Bressel, Adalbert, Justizoberinspektor a. D., P 62110, 
Saarbrückener Sir. 74. E 
Alma, Wwe., geb. Voigt, Saarbrückener Str. 74. 
Erwin, Ingenieur, Pestalozzist,r. 2. III · 
Willi, Kaufmann, Königstieg 19. 1 
Bressem, Alfred, Kraftwagenführer, Lenaustr. 12. E 
Al1red, Schlosser, Karl-Schmidt-Str. 19a. tll 
Fritz, Dreher, Lenaustr. 15. E 
Martha, Frau, Lebensmittelhdlg. Lenaustr. 15. E 
Richard, Dreher, Siegmundstr. 3.'! 
Rudolf, Schlosser, Bertramstr. 10. E 
Breßler, Frieda, Frl., Lesslngplatz 8. 1 
Frieda, Wwe., Rühme, Weg (Gartenverein 
Sonniges Land). 
Bret1eld, Bernhard, Buchhalter, St.-lngbert-Str. 44. 
Bretmacher, Wilhelm, Oberschaffner i. R.,Schloßstr.7. 
Adolf Bretschneider 
Deutzmoloren-Verlrieb 
(s. Alphab. Verz. Deutz) 
Kastanienallee 2 F 2693 
Bretthauer, Hermann, Ingenieur, Viewegstr. 32. 11 - Karl, vorm.Konditormslr., Salzdahlumer Str. 18. 1 
Brettl, Josef, Maurer, Goslarsche Sir. 53. 
Brettschneider s. auch Bretschneider. 
- Ewald, Tischler, Schölllerslr. 7. III 
- Hermann, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 196. II 
- Hermann, Invalide, Comeniusslr. 39. 11 
- Karl, Schlosser, Korfesstr. 17. III 
- Luise, Wwe., geb. Groß, An der Schule 3. E 
- Margarete, Frl., Wendenring 19. lt 
- Martha, Wwe., Laffertstr. 2. 1 
- Martha, Wwe., geb. Krause, Salzdahfumer 
Straße 53. II 
- Otto, Fräser, Salzdahlumer Str. 27. E 
Breuer, Alfons, Dolmetscher, Oststr. 6. E 
- Anna, Frau, Niedstr. 7. 1 
- August, Verwaltungsamlmann, Kasernenstr. ' 
f 2005, 
- Elisabeth, Frl., Marthastr. 1. 1 
- Emmi, Wwe., geb, Kalitzke, Im Holzmoore 5. 
- Erich, Bauinge,nieur, Schopenhauers\r. 9. E 
- Friedrich, Arb., Goethestr. 1. 1 4 
- Friedrich, Fuhrgeschäft, Gliesmaroder Str. 4 · 
F 4074. 
- Friedrich, Postschaffner, Saarslr. 31. E 
- Ha~s,. vorm. Tischler, Hedwigstr. 8. III 
- Heinnch, vorm. Ingenieur, Be,rgstr. 10. 1 .. ·n 
- lda, Frau, geb. Deichmann, Sfadtsekretari ' 
Melanchthonslr. 13. 1 
- Karl, Ingenieur-Büro, Wachholtzstr. 5. F 5347, 
- Maria, Frau, Kunststopferei, Bergstr. 10. t, 
- Marie, Wwe., geb. Schwelghofer, LeihbUC · 
handlung, Kastanienallee 23, 
Rosette, Wwe., Schopenhauerstr. 9. E 
Ruth, Kunstgewerblerin, Wachholtzstr. 5. 
Sophie, Wwe., geb. Lübbe, Adolfstr. 43. 
Walter, Kutscher, Sieglindstr. 4. 
Walter, Straßenbahnschaffner Schopenhauer· 
straße 9. 11 ' 
Breuksch, Alfred, Rentner, Siegfrieds\r. 104. 1\ 
1 - Fred, Künstler-Agentur Helmstedter Str. 2 · 
F 3326. ' 
Breull_, Erna, Frau, geb. Sellke, Nußbergstr. 44. E 
Breus1nq, ~arranne, Frau, Viewegstr. 2, E 
Breusl, Elfnede, Wwe., geb. Kellner, Eulenstr . . 1· E 
- llse, Frau, geb. Drübel, Vervielfältigungsburo, 
Karl-Marx-Sir. 32. 1 
- Karl, L,:ihre( i. R., Kastanienallee 3. III 
Breuste, Frredrrch, Schlosser, Bergstr. 15. 
Breustedt s. auch Broisledt. 
Alt;,ert, Tabak. u. Zigarrenhandlung p 28343' 
Gnegstr. 4. E ' 
Elfriede, Frau, geb. Sassenberg, Howaldtstr. 9- 11 
Er_na, _Frl., Helmstedter Sir. 36a. 
F!1ednch, Verwaltungsangestellter sack· 
rrng 52. II ' 
Friedrich-Wilhelm, Mechaniker, Korfesstr. 33. 
He!nr!ch, vorm. Heizer, Am Walde 7. E 
Heinrich, Maurerpolier, Gifhorner Str 64 1 
H"rmann, Ingenieur, Friedr.-Voigtländer:s1r, 20: 
Kathe, Wwe., geb. Muller Heinrich-Heine 
Straße 26. 111 ' 
Karl, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 93. 1 
Karl, slä?t. Werkschutzmann, Höfenstr. 15. 
K~rt, Steinsetzer, Walkürenring 32. 1 
Minna, Wwe., ge_b. Sasse, Altstadtring 50. III 
Otto, Angestellter, Löwenwall 6 
O\lo, Bohrer, Eichhahnweg 28. 1 · 
W1_lhe\m, k1m. Angestellter, St.-Wendel-Str. 14, E 
Breutl1ng, Karl, städt. Vorarb., Mittelweg 85. 
- Kurt, Straßenbahnführer, Wendenring 10. II 
Breutmann,. Artur, Krallwagenführer, Siedlerwe9 18· 
BrevE;S, Wilhelm, Stadtinspektor, Schillerstr. 4. \II 
Brewrtz, ~nna, Frau, geb. Lippelt, Schneider· 
meIstenn, Kattreppeln H. 
Lolle, Schneiderin, Kallreppeln 17. 
Rudolf,. SJ?ortlehrer, Kattreppeln 17. 
Brexel, Heinrich, Hilfspolier, Wendenring 23. 
Brey, .. Edmund, Pförtner, Salzdahlumer Str. 60. II r 
- Kathe, Wwe., geb. Rechenberg Salzdah\UITl8 
Straße 60. II ' 
Breydl, Gertrud, Frau, geb. Lukas, Zeppelinslr. 6. 1: 
Breyer, Gustav, Schauspieler, Virchowslr. 34. 1 
Breyh?n s. auch Breihan. 
En~h,. Kesselschmied, Gernotstr. 7. 
He1nrrch, Invalide, Karlstr. 22. 
- LC!tt.e, Frau, geb. Sühle, Altstadtring 31, E 
- Will!, Dreher, Karlstr. 22. , 
- Willi, Schlosser, Gliesmaroder Str. 122. 1 . Bretschneider s. auch Breitschneider. 
- Adolf, Handelsvertreter Kastanienallee 2. 
f 2693. ' 
Breymann, Margarete, Frl., Dr. med., Fachärztin 1ir 
Fr_auenkrankheiten, Bk Nordwbk., P 1931 ' 
- Bernhard, Kaufmann, Ludwigstr. 20a. 
- E. & Co., Nähmaschinen- u. Fahrradhandlg Am 
Neuen Petrilore 3. ·, 
- Elisabeth, Wwe., ge_b. Müller, Hohelorwall 4. 1 
- Ench,. Kaufmann, LuIsens\r. 15. 
- Frredrich, Kaufmann, Theaterwall 11 1 
- Günter, Fabrikant, Nordstr. 43. 1 · 
- Heinz-Joachim, Angestellter, Kastanienallee 2 II 
Lowenwall 23. 1 f 460. 
Marie, Wwe., Madamenweg 64, II 
Martha, Frl., Marienslr. 7. 1\ 
Otto, Mechaniker, Hagenring 14. IV 
Rosa, Diakonisse, Helmstedter Sir. 35a. 
Wilhelm, Rentner, Helmstedler Str. 36a. 
Breywisch, Martin, Rangieraufseher, Döringstr. 19• 
Br!eden, Franz, Tischler, Leopoldstr. 13. E 
Brieger El'sab th F I L h · Al d t 28 E 
.J.O 
BES,TA TTU N GEN 
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.... 
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Brieger H 
- Henna ans, Schlosser, Ziegenmarkt 4. 1 
- Richar nn, Rentner, Steiermarkstr. 9. E 
straße dio lechn. Telegrapheninspeklor, Marien· 
Von B. . II 
. str~:~, taroline, Frau, geb. Schumacher, Ufer-




He1 n-rich M 1 Briese Paui a ermstr., ludwigstr. 30. II 
Briesemeist, Schmied, Celler Str. 75. 111 
Btiesenick er, Franz., Arb., Altewiekring 71. 
(Garte~ Kurt, Krankenpfleger, Frankfurter Str. 
_ vereIn Füllerkamp, Garten 23). 
Heinrich Briest x 
(lnh: Helene Lehne) 
Strli~aren-, Herren- und Kinderwäsche 
Ge P e, Stoffe, Woll-, Weiß- u. Kurzwaren 
Bk ?r 1881, früher: Fallersleber Straße 11 
....__ aatsbk., P 42400, Schuhsir. 10, F üb. 2255 
Still, Art · 
Artik ur Rundfunkgeräte und elektrotechnische 
Brille, )eh Saarstr. 155. E 
B







ste, Frau, geb. Duwensen, Hoch-
- KI · 
Brirnrn'::~• X,au, geb. Salge, Heinrich-Büssing-Str. 4. 
- Wiirna nna, Frl., Maienstr. 21. E 
Brinck 
5 
' Frau, geb. Nofz, Gernotstr. 6. II 
- Wiih · auch_ Brink. 
- Wilh~\m, T_ischler, Heinrichstr. 12. III 
Brinckrnan:' T1schfermstr., Husarenstr. 13. (W: Nr.76). 
- Friectrich s. auc_h Bringmann u. Brinkmann. 
- Hennin ' Just1zoberinspeklor, Bertramslr. 61. E 
A straße ~' 
1 
Wwe., geb. Voigtländer, Waterloo-
nna Brin · . 
arbeiteckme1er & Co. X Werkstätte !Ür Hand-
8. p. 4363/
1 /nh: Helene Sagebiel), Bk Merkbk., 
ring, Go' !'1 der Paulikirche 3. 1 
- Gotttri~~fne~, Dipl.-Ing., Querumer Str. 29. F 1496. 
Gottfried 8(Ing X Verpackungsapparate (lnh: 
8
. P 23286 Jnng u. Frau lrma Bring, geb. Rahn), tInger, E ' uerumer Str. 29. F 1496. 
ß' Waftergo;, Schlosser, Marienstr. 22. III 
' 1n9rnann' ngestellter, Chemnitzstr. 4. 
- Bertold 5 · auch Brinckmann u. Brinkmann. 
0. Heinrich ~aure_rpolier, Wilhelmshavener Str. 14.1 nnk s. , nvaf1de, Mittelriede 7. E 
-. Han auch Bnnck. 
-. lott!' ~legraphenwerkfuhrer Blütenstieg 2. 1 
-. "'!lhr' 9_ Ewe., geb Maltscha'ß, Am Wenden-s. Minna W 
8r!nkeI, l<a We., geb. Fricke, Wolfshagen 7 E 1I nkhoff {,', Mittelschullehrer Adolfstr. 26. 
Br· Straße 26a/~la, Frau, geb. ' v. Menger, Wall· inkrnan 7. 1 
::: A.nato~ s. auch Brinckmann u. Bringmann. 
-. A.ugus{ ~ilpeflmeister, Fasanenstr. 57. 11 
Berta VV reher, Altstadtring 44. E 
Kasta'ni We., geb. Rinke Schuhwarenhandlung, 
Ernrn· enaflee 63 ' 
Wilh~frn-~we, geb. Przybytski, Friedrich-
Erharct r. 7. II 
Erich ' D_reher, Leonhardstr. 49. II 
Salzc/ahlTischlermstr., Langedammstr. 10. (W: 
Erna Frumer Str. 242. 1) F 1983. 
h
Ernsi Dau, geb. Kluthe, Memeler Str. 37. E 
eite'n r. med, Facharzt fur innere Krank-
Ernst ,HP 43667, Moltkestr. 6. E F 232. 
Fried~ic Obler, l<arlstr. 29. 
Fritz l' Buchhalter, Thalmannstr. 5 1 
Fritz'. M~1ttwagenfuhrer, Korfesstr. 17. III 
G
Georg 1 ebr, Comeniusstr 39. II 
Ustav' ' ·• Karlstr. 22. 1 
f-lefene Arb„ Saarstr. 127. 1 
f-lerrnar{ Frl., Bernerstr. 2. IV 
Hug0 n, Schlosser, Gmeinerstr. 1. E Straße S~apezierer und Dekorateur, Fasanen-
flse F · E 
lust~s rl., leisewilzstr. 8a. II 
Kathe' Lehrer a. D., Am Bulten 2b. E 1 
Karl 'D'!Vwe , geb Mühlen Leisewilzstr. 8a. II 
F 3i'•o. IPl.-lng , lngenieurb~ro, Haeckelstr. 15 
Karl K 
l<ar1'. Kfufmann, Augusttorwall 1. 
Kl_ar1, Schrpner, Friedrichstr. 30. IV 
Jese1 1 osser, Lerchenfeld 16. E Straßeo le, Frau, geb. Wille, Klagenfurter 
luis 1. E 
luis:' :rau, geb. Berthold Kriemhildstr. 11. E 
-. luise' Wau, Spitzwegstr. 14. II 
-, Marie F We., Hannoversche Str. 27. E 
-.... t--1arie' Wau, geb. Hibo, Bugenhagenstr. 15. 111 
-.... Oskar' D We., geb. Lühr An der Wabe 26. -
Otto 'A reher, Bevenroder Str. 44. 1 
-. Otto' H·ngeslellter Wilhelm-Bode-Sir. 24. II 
...._ Ott0 ' L andfer, Gernotstr' 3 
...._ Otto: agerhalter, Karlstr. 30. 1 
...._ Otto, xechanikermstr., Karlstr. 73. 
-.... Robert aschme_ister, Ensdorfe,r Str. 54. 
-.. Rudo1t' t!l•chaltsführer, Wilhelm-Raabe-Str. 12. 
-.. Rudolf' 1 nse!Jr, Ensdorfer Str. 34. Sonja,' Wnval1de, Helmstedter Str. 39. E „ 
---. Tostrnan We., geb. Schreiber Friseurgeschaft, 
Vv. A nplatz 2. ' 
---. 4484'. H., Lampenfabrik, Viewegslr. 1. S E 
---. ,.,alter D 
---. ••alter' t reher, Jahnstr. 8. II 
---. Vv~lter' echn. K_aufmann, Adolfstr. 61. 11 
Vv1lhe1rn Werkmeister, Hannoversche Sir. 27. E 
Brinkmann, Wilhelm, Kaufmann, Saarbrückener 
Straße 244a. E . 
- Wilhelm Lokomotivführer, Mittelweg 85. 1 
- Wilhelm'. Zugschalfne_r,. Königsberger _SI(, 11. 1 
Brinkmann-Waldhelm, Heinrich, Fuhrgeschaft, Rich-
terstr. 26. F 5218. .. .. 
Bririkmann-Weisker, Anna, Waschegeschafl, Hohl-
saumstepperei Steintorwall 7a. 
Brinkmeyer, Georg, Gastwirt, K?hlmark_t 2. II _ 
Brinkmeyer & Urmoneit, Gaststatle (Wiener Caf.e), 
Kohlmarkt 2. [F 446]. . 
Brinks Gertrud, Wwe., geb. Kleemann, Handels-
ve'rtretung, St.-lngber)-Str. 50. 1 
Brinner, Friedrich, Baumeister, _Schuhstr. 8, II 
Brinschwitz, Paul, vorm. Landwirt, Hagennng 21. 111 
Bristol, Karl, Bäcker, Scharnhors_tstr. 13. III 
Brix, Eduard, Schweißer, Fdedr(chsthaler Sir. 3. E 
_ Ernst, Dr., Studienr?t, le1sew1tzstr. 11. E 
_ Ferdinand, Arb., S1eg~undstr. 13. E 
_ Margarete, Frl., Kastanienallee 67: 1 
Rudolf Milchverteiler, Karl-Schm1dt-Str. 11. E 
arochatis,' Bruno, Elektromstr., Thielemannstr. 1. III 
Brochwilz, Ella, Frl., Schneiderin, Campestr. 32. II 
_ Emilie, Wwe., geb. Ehfers, Campestr. 32. II 
_ lrma, Wwe„ geb. Busch, Freyastr. 50. 
Brock, Else, Wwe., geb. Bökenkamp, Sulzbacher 
Straße 57. E 
_ Franz, Bote, Wiener_ Str. 16. .. 
• _ Reinhold, lechn. Re1chsb.-Obersekretar, Haupt-
bahnhof 4· S h ld Hopfen-Brocke, Else, Wwe., geb. enn o , 
garten 8. III . . 
Horst Hilfsarb., S1egfnedslr. 40. E 
_ Karl, 'pförtner, Siegtriedstr. 40. E 
_ Margarete, wwe., · geb. Buchholz, Frankfurter 
Straße 278. 
Willi Klempner, Nußbergstr. 30. 
Brockha~sen, Alfred, Angestellt., Querumer Str. 5. E 
Brockmann s. auch Brokmann. 
_ Anna, wwe., Broitzemer Str .. 90. 1 
Ella, Wwe., geb. Bade, Juliusstr. 31g. 1 
Emmy Wwe. geb. Huk, Madamenweg 167. E 
Heinrich, Rottenmeisler i. R., H~idbleekanger 5. 
Heinz, kaufm. Angestellter, He1mstattenweg 18. 
Helmut, techn. Angestellter, Donnerburg-
weg 18. 1 . 
Herbert, Büroleiter, H!)idbleekanger 5. 
Hermann, Fabrikant, B1e~roder Weg 32. 
Karl, Kraftlahrzeugverm1etung, Riddagshäuser 
Weg 9. 1 Luise, Frau, Schneidermslrn., Riddagshäuser 
Weg 5. 1 • 8 E Marie, wwe., Nietzschestr. . 
Martha, wwe., geb. wasmus, Madamen-
weg 168. 1 
M' · na Wwe. geb. Koch, Rebenstr. 293. E o!i"o, 'Kraftw;geiltührer, Simonstr. 15. 
Rudolf, Maurer, Bergstr. 4_. E . 
Toni, Wwe., geb. BrunswIg, Lindenberg 2. II 
Brockmeyer, Franz!. Tischler, Hermannstr. 2. II 
_ Friedrich, Baufuhrer, Bernerstr. 9. E 
_ Wilhelm, vorm. kaulm. Angestellter, Hildes-
heimer Sir. 14. 1 
_ Wilhelm, Invalide, Siegfrie_dstr. 71. II 
Broda Erich Postfacharb., Ma1enstr. 4. 
G;ttlieb' vorm. Kraftwagenführer, Jahnstr. 26. E 
: Karl, Oberrangiermeister, Ekbertstr. 10. II 
WiilY Bohrer, Lange Str. 52. 
- d k 'ernst Angestellter, Heinrichstr. 19. E 
iro 'Eilino'r Frau, Altstadtring 45. III 
B;gdeckY, Aug~st, Konstrukteur, Bevenrod~r Str. 3. 
B ders Anneliese, Frau, geb. Bosse, Petnstr. 17.E 
_!., 0 Erns't, vorm. Pförtner, Ottweilerstr .. 130. E 
Kurt, Lebensmittelhandlung, Ottwe1lerslr. 130. E 
W. Brodhagex 
Korken- und Korkwarenfabrik 
Vienenburg a. Harz 
(lnh: Wilhelm Heimeid; Prok: Robert 
Hefmold); 
Stadtvertretung Braunschweig: 
Helenenstr. 10, F 3371 
Brodhuhn s. auch Brodth_uhn 
_ Helene, Frl . papenslieg 2 1 s h'e wwe. geb. Sauerland, Fasanenstr 61 E 
- op 'Johanne Frl, Pawelslr. 6 
Brodkor ' Gustav' Elektromaschinenbau, Br -Que-
Bro~~~nnBastholzsiedlung 129 .. 
Jos~f Kaufmann, Saarbruc~ener Str. 72 E 
- 1' Brodmann X Lebensm1tlelhandlung (lnh. 
- ~g!!t Brodmann), Saar~ruckener Str. 72. E f 3789 
Karl vorm. Arb, M_a1enstr. 3 '· 
- . '. H rmann Prufer, Schmiedeweg 11. 
Brodnick~. R~sa w~e gb. Frenzel, Mittelweg 96. E 
Brodows I, uch Brotruck . 
Brodruck s. a kaufm. Angestellter, Wilhelmitor-
- Georg, 
wall 29·n Speiseeishandlung, Richterstr. 25. 
- Herman ' uch Brodhuhn. 
Brodlh~hn s. ,Jtwe geb. Jasper, Marienstr. 11. E 
- He wige Schn-~iderin, Hefenenstr. 25. 
Her:71I~ ~fm Angestellter, Helenenstr. 32. 
~ur ' r:te ·Frau· geb. Mücke, Kralenriede 16. 1 
0
~rga Mas~hinen'meister, Hopfengarten 38b. 1 
R t t kaufm. Angestellter, .. Honrothstr, 20,- 1 
Brodt~a8;n'. Arnold, Fahrstuhlfuhrer, Johann1ter-
straße 12. -
Brotrück 
Brodtmann, Gertrud, vereid. Probenehmerin, Alt-
stadtring 34. F 1848. 
- Martha, Frau, gb. Schulenburg, Johanniterstr. 12. 
Brodtr~ch, Gustav, Dachdeckermstr., Gertrudenstr. 15. 
Brodtruk, Hermann, Kellner, Richterstr. 25. E • 
Bröcker s. auch Bröker. 
- Karl, Zivilingenieur, P 43587, Richard-Strauß. 
Weg 10. E F 3126. 
- Otto, Schlosser, Kärntenstr. 5. E 
Brödtler, Lisbeth, Wwe., geb. Dalhe,m, Bei dem 
Gerichte 25. II 
Brökel, Wilhelm, Reichsla.-Helfer, Memeler Str 17 
- Willi, Lokomotivführer, Memeler Str. 17. · · 
Bröker s. auch Bröcker. 
Else, Frl., Fürsorgerin, Kastanienallee 25a. 
Else, Frau, Wilhelmitorwall 37. II 
Eugen, Lichlpausanslalt, Kurze Sir 8. (W: 
Luisenstr. 19. 1) · 
Bri;kert, frmgard, Frau, geb. Bruns, Geysostr. 3. 
Bromer, Dorothea, Wwe., geb. Vollheime Karl-
Schmidt-Str. 7. III ' 
Else, Wwe., geb. Deneke, Friseurmeisterin, Ka-
sernenstr. 24. E 
Ewald, Arb., Bevenroder Sir. 52. 
Georg, Arb., Schefflerstr. 32. E 
Georg, Rentner, Eichhahnweg 2. 
Hans„ kaufm. Angestellter, Ratsbleiehe 8. E 
He1n1, Werkmeister, Campestr. 4. 
Otto, Reichsbahnassistent, Dedekindstr. 2. 1 
Wilhelm, Schneider, Olfermannstr. 3. E 
Brömr:ier, Alfred, Tischler, Kriemhildstr. 24b. E 
- Fritz, Schlosser, Rebenstr. 289. II 
Hermann, Arb., Taubenstr. 6. E 
- Hermann, Wagenmeister, Juiiusslr. 2. II 
- Kurt, Maler, Rosenstr. 33. 
- .. Willi, ~chlosser, Steinbrecherstr. 27. E · 
Bremse, Wilhelm, Eisenbahnschaffner a D Schött-
lerstr. 4. · ., 
Brcissler, Wilhelm, Dreher, Döringstr. 2. 
Brotzmann, Franz, Arb., Kreuzstr. 2. 
Brohm, Karl, Dr.-lng., Chemiker, Dozent, Sehunter-
straße 48. II 
Brohmann, Fritz, Postbetriebsassistent Schöttler-
straße 7. ' 
- Heinz, Bäcker, Schöttlerstr. 7. III 
- Otto, Schlosser, Gernotstr. 15. 
Broihan, Auguste, Wwe., geb. Hagemann 'Hanno, 
versehe Sir. 24. E ' 
- H_einrich, Schlosser, Kreuzstr. 32. 1 
- _Richard, Bankbuchhalter, Salzdahlumer St 1 E 
Bro1stedt s. auch Breustedt. r. · 
Friedrich, Ingenieur, Saarstr. 8. E 
Hermann, Bote, Kastanienallee 74. 11 
lfse, Wwe., geb. Reuß, Frankfurter Str. 277. 
Ingeborg, Frau, geb. lencher, Elversberger 
Straße 6. E 
Ri~hard, Bohrer, Salzdahlumer Str. 27. 
- Wilhelm, Pförtner, Hopfengarten 17. E 
Brokmann s. auch Brockmann. 
Ewald„ Straßenbah~oberführer, Freyastr. 70. f1 
Friedrich, sen., Polizeimeister i. R. Leonhard-
straße 22a. E ' 
Fri_edrich, jun., Schlosser, leonhardstr. 22a. E 
Wilhelm, Monteur, Große Str. 32. 1 
Brokopf, Hermann, Schlosser, Heinrichstr. 31. 
Brokow, Ernst, Polizeiangestellter, Sandgruben-
weg 67. 1 
- Max, Wachmann, Sandgrubenweg 67. 
Broll,. Alfons, P_ostfacharb., Sackring 2. E 
Fritz, Ingenieur, Ratsbleiehe 12 
Brom, Fritz, _kaufm. Angestellter, Riedestr. 3. 
Bromann, Lu1s_e, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 20. 11 
- Wilhelm, Jun., Bäckermstr., Karlstr. 97. F 4638. 
- Wilhelm, sen., vorm. Bäckermstr., Karlstr. 97. 11 
Brombach, Berta, Wwe., Rosenstr. 21. E 
- Hans-Joachim, Angestellter, Saarstr. 9. E 
Brom_berger, Hermine, Wwe., geb. Schmidt Sack-
ring 40. ' 
Bromund, lrma, Frau, geb. Sagebiel, Walküren-
nng 31. 
Bronke, Otto, Rentner, Niedslr. 7. 
Brons, Kurt, Kraftwagenführer,, Campeslr. 42. 
Bronste1n, Doris, Frau, geb. Friedrich, Hopfen-
garten 17. 
Brosch, Adolf, Zimmermann, Gmeinerstr. 9. 11 
Broschart, Horst, Arb., Siegfriedstr. 85. J 
Raymund, Dolm~tscher, Sulzbacher Str. 27. 
Brosche, Ludwig, T1schlermstr., Siegfriel'.lstr. 38. E 
Brosche1t, Albert, Arb., Eddastr. 19. 1 
Broschinsky, Bernhard, Kraftwagenführer, Broitzemer 
Straße 200. 1 II 
Brose, Felix, Handelsvertretungen, Im Fischer-
kampe 24. 
Gertrud, Frau,· Celler Heerstr. 142. 1 
Her_berl, Kraflwagenführ., Salzdohlumer Str. 140. 
SofIe, Wwe., geb. Garrels, Heinrichstr. 25 
Walter,. Geschäftsreisender, Celler Str. 77_' 11 
BrosIg, Felix, techn. Angestellter, Jufiusstr. 33a. 1 
- Manfred, Arb., Br.-Querum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne). 
Brosinski, Marie, Obst- und Gemüsehandlung 
Hagenmarkt 13 (Markthalle). (W: Helmstedte; 
Straße 165). 
- "'."illi, Konditor, Haflenring 22. 
BrosIus,. Joseph, Techniker, Siedlerweg 15. E 
- Maria, Frau, geb. Keie, Sandweg 18. 1 
Brosows~1, Werner, Maler, Viewegstr. 10. E 
Broß, Wilhelm, Arb., ~leine Campestr. 12a. E 
Brosza!, Werner, lnge_meu_(büro, Volkerstr. 11. 
Brosze1t, · Kurt, Geschaftsfuhrer, Leihhausgang 1. 
Broth<Jge, Ella, Frl., Altewiekring 38a. E 
Brotruck s. auch Brodrück. 
Hans, Handelsvertretungen Gliesmaroder 
Straße 32. · 
Bankbu hh I B d Sir 20 
NORDWES'TBAN KIN B,RAU NSCHWEIG 
Brabantstraße 
10 
. Telefon 1134-1137 ; Depositenkasse Bohlweg demnächst Bohlweg 64. 65 
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otrück 
,trucK, Hermann, He1Ter in öUChführungs~ und 
Steuersachen, P 43951, liebigslr. 4. E r·1s78. 
,tschi, Martha, Frau, geb. Bracke, Saarslr. 148. 
,warzik, Wilhelm, Angestellter, Alerdsstr. 26. 
,x, Gerhard, Maurer, Rich\erslr. 27. 
Brüggeberr, Fritz, Zimmermann, 
Straße 47. l 
Hugo-Luther- Bruer, Else, Frau, geb. Rabsilber, Jahnskam
51
P ~t \ 
- Erich Reichsb -Lok -Führer, Goslarsche r. · 
Brüggeboes, Fritz, Angestellter, Comeniusslr. 47. 1 
Brüggemann, Agnes, Wwe., geb. Nebelung, Masch-
straße 1 a. 
,xtermonn, Fritz, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 66. 
,zat-Essen, Renale. Wwe., geb. Willmann, 
Leipziger Sir. 116. E 
,zeit, Gustav, Straßenbahnführer, Neunkirchener 
Straße 45. 1 
Paul, Schaltbrettwärter, Sfadlblick 18. E 
Wilhelm, Heizer, Lauterbacher Str. 2. E 
Willi, Bauaufseher, Gernolslr. 2. 
ozek, Hans, Kaufm., Am Flaschendreherkamp 16. 1 
Hans, Vorschlosser, Werkslä\\enweg 34. 
ozewski, August, Dreher, Brodweg 21. 
ozinski, Ursula, Wwe., geb. Burde, Bernerslr. 8. 
·ozio, Emil, Oberstabsintendant a. D., Odas\r. 8. 
·slik, Frieda, Wwe., Grünsir. 7a. 
Anna, Wwe., geb. Genlemann, Celler Heer-
straße 156. E 
Charlo\te, Frl., Maschs\r. 1a. 
Emil, Handelsvertreter, Jasperallee 33. 1 F 3718. 
Emil Brüggemann X Handelsvertretungen (lnh: 
Emil Brüggemann), Jasperallee 33. 1 F 3718. 
Erna, Wwe., geb. Lingner, Madamenweg 171. 
Ernst, Ingenieur, Humboldtstr. 11. II . 
Josef, Dr. med., prakt. Arzt, Siegmundstr. 6a. E 
(W: Donnerburgweg 7. 1) F 490. 
Karl, Händler, Metllacher Sir. 36. 11 
Karl, Kunstgewerbler, Hildesheimer Str. 66. E 
Karl, Oberpostinspektor a. D., Maschslr. 1a. 
Kurt, Handelsvertreter, Liebigslr. 10. E 
Otto, Arb., Kleine Kreuzsir. 6. E uch, Hans, Abteilungsleiter, Thomaeslr. 13. II 1 
• Waller, Schlosser, Saars\r. 141. E 
· Wilhelm, Student, Eschenburgs\r. 11. III 
- Wilhelm, Reichsb.'Zugführer, Röntgensir. 13. 1 
Brüggemeyer, Hermann, Rentner, Hugo-Lulher-
Jn Bruchhausen, Adolf, Angestellter, Bertram-
slraße 12. \ 
- Friedrich, Dr„ Professor, Bertramstr. 12. 1 
ruchholz, Rudolf, Bankangestellter, Friedrich-
Wilhelrn-Str. 6. 
ruchmann, Gustav, Postbeamter, Königslieg 4a. 
- Josef, Arb., Kralenriede (Gartensiedlung, 
Parzelle 125). 
- Walter, Zimmermann, Grünstr. 18. 
ruchmüiler, Hermann, jun., Maschinenherstellung, 
Korfesstr. 12. 
- Otto, Invalide, Gertrudenslr. 7. III 
- Otto Bruchmüller & Sohn, Eisenbetonbau, 
Zweigniederlassung Braunschweig X (Zw.-N. d. 
in„ Bielefeld befind!. Hpt.-N.) (lnh: Otto Bruch-
muller u. Wilhelm Bruchmüller beide in Biele-
feld, Köterei 13. F 1374. ' 
lruck, Oswald, Rangierer, Hafenstr. (Baracke). 
lrucker, Dora, Frl., Cyriaksring 58. 
lruckmayer, Anna, Wwe., Elversberger Str. 4. II 
- Fritz,. Kapellmeister, Elversberger Str. 4. \1 
lruckmeIer, Eugen, Geschäftsreisender, Celler 
Straße 119. 
Brucksch, Helmut, klm. Angestellter, Ludwigslr.25. 1 
- Walter, Arb., Dorfstr. 7. 
Bruder,· Otto, Transportgeschäft und Rohprodukte 
Hugo-Luther-Sir. 52. 1 ' 
Otto, Maschinenmeister, Freyaslr. 82. 1 
Richard, Arb., Broilzemer Str. 230. 
Ru_dolf, Kraftwagenführer, Sophienslr. 27. II 
Wilhelm, Arb., Ruhfäulchenplalz 5. 
Brudke, Adele, Wwe., geb. Krebs, Ludwigslr. 33. \II 
- Paul, Werkmeister, Ludwigslr. 34. II 
Brüchert, Viktor, Dr. med., prakt. Arzl, Am Fallers-
leber Tore 5. F 11n. · 
Brück, Adolf, Buchhalter, Bertramslr. 11. II 
- Ernst, Klempnermstr., Weltenplatz 6. E F 3703. 
- Karl, Rentner, Weltenplatz 6. 1 
Rudolf, Krattwagenführer, Kastanienallee 42. 
Brücke, Anna, Wwe., geb. Bode, Adoltstr. 61. E 
- A~gust, Stadtassistent, Hedwigstr. 14. 11 
Die, Lesesaal, Kohlmarkt 18. 
Heinz, Angestellter, Adolfslr. 61. E 
Johanna, Wwe., geb. Block, Echternstr. 6. H 1 
Kurt, Kraftwagenführer, Karl-Marx-Sir. 20. IV 
Marie, Wwe., geb. Müller, Antiquitätenhandlg 
Bk Volksbk., Handeisweg 4. E ., 
.. Waller, Belriebsingenieur, Luisenstr. 14. 
Br~ckert, Ernst, Heizer, Helmsledter Sir. 26. 1 
Bruckler, Hermann. Kutscher, Hugo-Luther-Sir. 47. 
Johann Kar!, Dr. med., Assistenzarzt, Wilhelmi-
torwall 13. 
Brückmann, Emma, Frl., Goslarsche Sir. 39. 1 
-- Hanna, . Frau, Photographin, Berlramstr. 50. 1 
Hans, Tischler, Melanchlhonstr. 2. 1 
H_er_mann, Arb., Hugo-Luther-Sir. 47. 1 
L11!1, Wwe., geb. Böhm, Cyriaksring 5. 
Walter, Arb., Pfingstsir. 1. E 
Walter, Buchhalter, Giersbergslr. 7. 1 
Werner, Fabrikbesitzer, Juliusstr. 1. II 
Wilhelm, Arb., Sa!zdahlumer Str. (Kleingarten-
verein Sonnenschein Garten 77). 
Brückner, Alfred, kaufm. Angestellter, Kalandstr. 16. 
- Ar\ur, Kaufmann, Walter-Flex-Str. '20. E 
Christa-Marie, Fuhrgeschäft, Bevenroder Str.11. E 
Ellse, Wwe., Kreuzstr. 23. II 
Erich, Apolheker, Husarenstr. 47, 111 
Ernst, lnnenarchitekl, Warndtstr. 4. E 
Gertrud, Frau, geb. Kokotl, Kälberwiese 9a. 
Helen~, Frl., Kastanienallee 9. 1 
J?ach1m, Buchhalter, Friedensallee 7. E 
t1n~, Wwe., geb. Ditlmann, Wal\er-Flex-Str. 20. E 
oni, Wwe., _geb. Allmann, Wurmbergsir. 37. 
Paul, Buchb1ndermstr., Altewiekring 59. 111 
-. Paul, Dr.-lng., ~erzogli:!-Elisabeth-Slr. 90. F 2979. 
Brüder, Artur, Schmied, Gorde!lngerslr. 50/51. IV 
Helene, Wwe., geb. Linnemann Donnerburg-
weg 3a. 1 ' 
Karl, Rentner, Goslarsche Str. 3. 
„ Wil_helm, Kraftwagenführer, Leopoldslr. 7. II 
Bruder1ch, Kurt, Maler, Broitzemer Str. 256. \II 
Brü.derle, Thea, Frau, geb. Schubert, Stadtblick 5. E 
Brudern, Burghard, Sa\\lermstr. u. Tapezierer st _ 
Ingbert-Sir. 75. F 3550. ' · 
Fritz, Lebensmittelhandlung Am Schwarzen 
Berge 6. E ' 
Fritz, Polsterer, Heienenstr. 5. 11 
Ha_ns,. Dr. phil., Oberpos.trat, Wachholtlslr. 1. l 
Heinrich, Buchhalter, Walurenring 21 III 
„ Rudi, Elektriker, Am Schwarzen Beige 6. 1 
Brues,. Augus_l, Obersteuerinspektor, Huttenstr. 7. 11 
Erich, Re1chsb.-Obersekrelär, Lachmannstr. 10. 11 
Straße 59. 1 
Brüggen, Frieda, Wwe., geb. Rasehorn, Fasanen-
straße 39. 
- Hugo, Schlosser, Hildesheimer Str. 71. III 
- Kurt, Monteur, Kriemhildstr. 8. E 
- .. Rudolf, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 39. 111 
Bruggenhorst, Wilhelm, Bürovorsteher, Marenholtz-
straße 16. 
Brü.he, Wil_li, Fleischermstr., Altewiekring 12. 
Bruhl, Alo1s, Werkhelfer, Roonstr. 17. II 
- .. Ernst, Werkmeister, Tuckermannslr. 6. 1 
Bruhlich, Hermann, Hutmacher, Damm 3-4. 
.. Hermann, Rentner, Holwedestr. 10. 
Bruhn, ~lfred, M?ler, ölper Berge 3. 11 
Br~elhe1de,. Martin, Knm1nalsekrelär, Uhlandstr. 10. 
Br~llke, Heinz, Mechaniker, Schuhsir. 1. 
Brumann, Anna, Wwe., geb. Voß lnfanlerieslr 5 1 
August, Angestellter, Lerchenfeld 1. · ' 
Be(nh_ard, Ang~stellter, Lerchenfeld 1. 
Heinrich, Invalide, Heinrichstr. 6. 1 
Hubert, Arb., Lerchenfeld 1. 
Karl, Arb., Comeniuss\r. 26. II 
Magdalene, Wwe. geb. Hessing Lerchen-
le!q 1. E ' ' 
- .. Wilhelm, vorm. Maurer, Gliesmaroder Str. 114 E 
Brummer, Albert, kaufm. Angestellter Rudo·lf-
straße 19. E ' 
Alfred, Kon'!il~r, Gliesmaroder Str. 51. III 
Bertold, Poi1ze1beamter, Sackring 53. 11 
Johann, vorm. Schmied, latfertstr. 6. lll 
Karl, Dreher, Celler Str. 78. III 
Paul, Bankangestellter, Madamenweg 20. 1 
Psaul, Telegraphenleitungsaufseher Berliner 
traße 39. 1 ' 
- .. Waldemar, Schleifer, Lenaustr. 15. 
Br~n(Jer, August, Verschließer, Marienstr. 26. l 
Brun1g, Albert, Former, Baumeisterweg 5. E t'1~~f.' Lebensmittelhandlung, Klausenstr. 2. E 
Anna, Wwe., geb. Koch, Wilhelm-Bode-Sir 11 
August, Dreher, Broilzemer Sir. 151. · · 
Augifsl, Lehre( i. R., Neusladlring 10. 111 
Edw1n, Gastwirt, Steinbrecherstr. 12. E 
Elsbeth, Frl. Lampestr. 3a. II! 
Else, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 12. II 
Emma, Wwe., geb. Fröhlich, Comeniusslr. 25. 1 
Friede!, Wwe., geb. Grehling, Am Magni-
tore 7a. 1 
Günter, Schlosser, Maschslr. 7. 
Hermann, städl. Amtsgehilfe i. R., Saizdahlumer 
Straße 227. 
Hermann, Dreher, Uhlands\r. 17. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Kramerstr. 23. E 
Johanne, Wwe., geb. Oppermann Klausen-
slraße 2. II ' 
Karl, vorm. Arb., Sophienstr. 35. 1 
Kar!, Bahnarb., Schöltlerslr. 14. 
Ka_rl, Schlosser, Echternstr. 7. H 1 
lu1se, Ww'f3., geb. Wöhner, Uhlandslr. 17. E 
M_erry, Heißmangel, Echlernslr. 7. 
Richard, Schlosser, Kreuzstr. 45. III 
Robert, Polize_ibeamter, Char!ollenhöhe 25 
R~berl, Schweißer, Charlollenhöhe 29 E a. 
W1ih'!3im,, Hausdiener, Madamenweg · (Garten-
.. vereIn Schwarzer Kamp). 
Brun1_ng, Fritz, Stereolypeurmeister Walküren-
ring 19. 111 ' 
Heinrich, Dipl.-Ing., Architekt Peter-Joseph 
Krahe-Slr. 6. E F 5343. ' -
Herbert, Postinspektor a. D Völk!i 
Straße 70. 1 ·, nger 
- .. Wilhelm, Postschaffner, Sackring 2. E 
Brunings-Saal_bau Robert Ding X Gaststätte (lnh · 
Robert Dingt), Damm 16. · 
Brüningk, August, Modelltischler Gliesmaroder 
Straße 79. l l ' 
- Gertrud, Wwe., geb. Hacke, Madamenweg 38. 1 
- .. Margarete, Wwe., Rudolfplatz 6. 1! 
Brunner, O1\o, Geschäftsreisender Wilmerding-
slraße 7. II ' 
Br~nnler, Gustav, Arb., Liebigstr. 7. E 
Bruny,. H~ns, Tischler, Helmhollzslr. 2. 
Heinrich, Rentner, Kasernenstr. 44. II 
Bruer, Anna, Wwe., geb. Dohlenburg Vieweg-
straße 24. II ' 
Anna, Wwe., geb. Leermann Rennelbergstr 1a 
Arnold, Schlosser, Hannoveriche Str. 17. 1 · · 
Arthur Bruer X Großhandelsvertretungen (lnh· 
Artur Bruer), Bk Nordwbk. P 11361 Augusttor 
wall 4. F 163. ' ' -
Artur, Kaufmann, Augusttorwall 4. E F 163. 
Ernst'. Bürovorsteh_;r, Wiesenstr. 3. 1 
Ernst, Schlosser, Händelstr. 6. II 
Hans, Schlosser, Cel\er Sir. 75. 11! 
Heinz, Mechanikermslr., Nordstr. 9. II E 
Helmut, Ingenieur, Saarbrückener Sir. 192. 
Johanne, Frau, Saarbrückener Str. 192. E 
Karl, Maler, Marienstr. 45. 1 
Luise, Wwe., geb. Assert, Marienstr. 45. 1 
Otto, Techniker, Am Brunnen 4a. 1 
Otto, Werkmeister, Triftweg 23. 
Rudolf, Fabrikant, Hi\desheimer Sir. 65. 1 
Walter, Optiker, Salzdahlumer Sir. 56. 11 
Walter, Schlosser, Gärtnerstr. 85. E 
Wilhelm, vorm. Straßenbahnschaffner, Leipzig 9 r 
Straße 129. II 
Willi, Arb., Ce\ler Str. 75. III 
Brues, Ema, frl., He!msledter Sir. 36a. 
- Martha, Frl., Helmsledter Str. 36a. . E 
Brüsch, Anna, Wwe., geb. Meiners, Honrothslr. 1· 
- Hans, vorm. Lehrer, Honrolhslr. 1. E 
Brüser, Gustav, Fabrikant, Gutenbergstr. 1. III dit-
- Gustav Brüser, Maschinenfabrik, Kom";ia8ser 
Gesellschaft X P. h. Ges: Dr.-lng. Kurt / 5180: Bk Löbb., P 10958, Broilzemer Str. 221. 
Horst, Kaufmann, Hannoversche Sir. 12a. 
11 Kurt, Dr.-lng., P 45552, Gutenbergstr. 1. ! 
Brüssow, Wilhelm, Klempnerei, Lenaustr. 3. E 7 Brütsch, Erich, Angestellter, Hannoversche Str. · 
- Wilhelm, Koch, Lauterbacher Str. 5. ! 5 1 . Brugger, Alfons, kaufm. Angestellter, Goelheslr. · 
Bruhn, Albert, Brunnenbaumstr., Bernerstr. 9. 
Christian Bruhnx 
(lnh: C. u. K. Th. Schuld!) 
Fabrik feiner Kartonagen 
Hildesheimer Straße 30/31, F 2105 
Bk H.&Schl., P 131 28. 
.... Geschäftsanzeige, 
Bruhn, Emil, Einkäufer, Merg!S!sslr. 8. 1 
Gerda, Frau, Am Hohen Tore 1. 1 1 - Hans-Joachim, Schlosser, Altewiekring 19c. 11 
- Herb~rt, Arb., Köterei 18. E h f) 
- Wilhelm, Vorarb., Friedrichsplalz (Ostba~!nh ~m: 
Bruhne, Albert, Stukkateur, Friedrich-WI e 
Platz 6. II 
Fritz, Maler, Madamenweg 59. E 
Gustav, Buchhalter, Madamenweg 140. II 
Hermann, Angestellter, Viewegslr. 3~. 1 der 
Margarete, Wwe., geb. Bürger, Gl1esmaro 
Straße 74. 
Rudolf, Buchdrucker, Kleine Döringstr .. 2, 1 . _ 
Bruhne & Co., Stukkateurgeschäft, Friedrich-Wilh, 
Platz 6 u. Husarenslr. 13. F 4675. . 
IIIF"" Geschäftsanzeige, 
Bruinier, August, Musiklehrer, Donner?urgwe9
0
/~i 
Bruins, Dora, Frau, Schneiderin, Siegfriedslr. 1 · 
- Franz, Schneider, Siegfrieds\r. 105. 11 
Brurnberg, Wilhelm, Amtsanwalt, Sieglindslr. 21• er 
Brumby, Heinrich, Kra1\wagen1ührer, Hamburg 
Straß;, 34. II 
Brumme, Willi, Kaufmann, Leonhardplalz 5. H fen-
Brumrnert, Edith, Wwe., geb. Reinsladtler, a 
straße 58. 
Bruncke s. a. Brunke. m-
Hilde, Frl., Bilderrahmenhandlung, Langedam 
straße 11. Eu. 1 
Marie, Wwe., geb. Förster, Arminiusslr. 59, E 
Theodor, Rentner, Gos!arsche Str. 29. l . VI· 
Therese, .Frl., Schneidermeislerin, V1rchO 
straße 37. III 
Brunk, Willibald, Dipl.-Ing., Cyriaksring 45. 
- Wolfgang, techn. Angestellter Höfenstr. 4. 
Brunke s. auch Bruncke. ' 
Alfr~d, Geschäftsführer, Sackring 48. 6. 
Alwine, Wwe., geb. Fischer, Eschenburgs\1-
Anna, Wwe., geb. Becker Lampestr. 10. 1 er 
Annemarie, Frau, geb.' Hille, Hamburg 
Straße 252. II 30 
Anton, Korbflechter, Broilzemer Str. 2 
(Baracke 8). 
August, Renlner, Hamburger Sir 33. II 1 
Elisabeth, Frau, geb. Buschhorn, Triftweg 76• 
Else, Wwe., geb. Heumann, Glaserweg 5. 
Else, Wwe., geb. Pages, Bergsir. 1. 1 _ 
Emma, Wwe., geb. Steinhof!, Wilhelm-Raabs 
Straße 18. · 
Erich, vorm. Heilpraktiker, Lönsslr. 10. 11 
Erik~, Frau, geb. Epp, Marienstr. 53. 1 
Ferdinand, Kaufmann, s. Niehoff, Ferd. 
Frieda, Frl., Hopfengarten 3. 1 
Fr!edrich, Regien,mgsrat, p 23441, Sandweg 2. E 
Friedrich, Schweißer, Dedekindslr. 4. 1 
Georg, Fuhrgeschäft, Uferstr. 6 (Gang !II). \!\ 
Gerhard, Schuhmacher Hildesheimer Str. 17. 
Gustav, Dekorationsmaler, Altewiekring 39- III 
Gusta_v, vorm. Tischler, Johanniterslr. 9. . _ 
Hedwig (s. Büro-Bedarf Fritz Brunke), Lessing 
platz 10. F 973. 
Heinz, Maler, Johanniterslr. 9. . 
Heinz, Jechniker, Helenenstr. 27. III 
Helmut, Angestellter, Siegfriedstr. 109. 1 
Hermann, Bierfahrer, G!iesmaroder Str. 99. II 
Hermann, Hofmeister, Kreuzsir. 106. II 
Hermann, Maurer, Waller Weg 95. 
Hermann, Schriftsetzer, Eichtalslr. 26a. II 
Hermann, Zählerableser, Juliuss\.r. 30a. 1 
Herta, Frau, geb. Kreutzkam, Marienstr. 20a. 1 
42 
August, Arb., Kastanienallee 36 II Karl, vorm. Kontorist, Altstadtring 22. IV E K I K 11 73. 
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Brunke K 1 - Kar'f Sar, _Rentner, Siegfriedstr. 29. II 
K • chm1ed, Hondelager Weg 22. 
rn onrad!ne, Wwe., geb. Bruder, Pantoffef-
1< acherin, Gudrunstr. (Baracke). K~:l• Abteilungsleiter, Homburgslr. 10. I 
K , kaufm. Angestellter Uhlandslr. 11. E 
Murt, Reichsb.-Jnspektor, 'sandgrubenweg 90. 
M:r!e, Wwe., Siegfriedslr. 109. 1 
Str!~e, Wwe., geb. Wathling, Safzdahlumer 
M e 231. 1 
Martha, Frl., Frankfurter Str: 27. ff 
(Bartha, Wwe., geb. Kuhnert Broitzemer Str. 230 aracke 8) ' 
g::a, Kraftw_agenführer, Karl.str. 83. H E 
Otto, La~dw1rt, Karlstr. 83. H E 
RuJ' Re1chsb.-Wagenmeisler, Rathenaustr. 11. 
W 0 11, Prokurist, Frankfurter Str. 217. E 
Walter, Abteilungsleiter Marienstr. 50. 1 
W?lter, kautm. Angestellter, Marienstr. 53. 1 
- w!\~efm, Privatmann, Helmstedter Str. 143. E 
Brunk 1 1• Arb,, Leipziger Str. 127. 11 · 
He &. _Sohn, Molkereiprodukten-Großhandlung, 
Bru ohest1eg 13. 1 
1ker, Auguste, Wwe. geb. Pförtner, Im Fischer-
- F~rnp~ 12. 1 ' 
ka~drich, ·sankbevolfmachtigter, Im Fischer-
Brunn Pe 12. E 
Wernann, Friedrich-Georg, Dr. phil, Lehrer, 
_ uisemeierstr. 17. E 
Brunn a, Wwe., Gneisenaustr. 6. III 
Brun ' Franz, Kraftwagenfuhrer, Nußbergstr. 48. II 
Edgar, Student, Wabestr. Ba 
Brunnenhaase 
Mineralbrunnen-Komm.-Ges. 
~atürl. Heil- u. Tafelwasser, Quellenpro~ukle 
· sonst. alkoholfreie Erfrischungsgetranke. 
EichtaJstr, 9a, F 277, nach Gesch,-Schl. 3?59 
Brunnenh ·t 1I-h aase Mineralbrunnen Kommandt gese 
Ne ~lt _Zweigniederlassung Braunschweig X (Zw.-
2, · In Berlin befindl. Hpt.-N.) (n. V. d. U. v. 
v ~- h, Ges, od. v. 1 p. h. Ges. u. 1 Pr'?k. oa. 
i · 2 Pr_ok.). P. h. Ges: Friedrich Karl Siemens 
un ~e_n,n-Dahlem (zur allein. Vertret. berech\l 
in Bein~ Friedrich Eduard Georg von Gersdorf 
B erJin; Ges-Prok: Johannes Neye u. lose 
Brunn~~dt, _beide in Berlin, Eichtalstr. 9a. F 277
43 
E 
- Herb Fritz, Kraftwagenführer, Madamenweg · 
·Hert ert, Buchhalter, Rudolfstr. 1. 6 Jise a, Frau, gep. Steinfelder, Vor dem ~olzeis: 
rna' Wwe., geb. von Klitzing, Lehrerin, B 
Mar~kstr. 5. 
w·,Jrh,eJ Elisabeth, Frl., Bismarckstr .5. 
e rn o· 1 t h s Terrazzo-Werk , tp .-Ing. (s. Norddeu sc e Friedhof-
Weg 3 Bernhard Stiemke), P 21208, Brunne • 1 F 2967. . 
sch', & Co. X Fotohaus (lnh: Hans Sifber-
Brunne~ldt), Damm-Ecke Münzstr. F 869. . r 
St t, Albert Modelltischler, Broitzeme 
Al~~ße 7. II ' 
Erich' Rentner, Am Brunnen 4. 
Erich' Werkmeister, Holwedestr. 5_. E 
Ernst' te~hn. Zeichner, Walkürenring 36. E 
Hein•: Gartner, Diflinger Str. 1b. ur 
We fleh, lechn. Angestellter, Donnerb g-
- fd g 40 E 
Bruna~fa.tw~., geb. Möhle, Broitzemer St~r 1~17 B F 1520 °Yd-Reiseqüro, Frankfurter r. 
B runatte · 142 1 
runs ' Kuno, techn. Angestellter, Saars_tr. ier 
Stra~fbe
2
rt, Gerichtsvollzieher i. R., Mun5 led 
- Ann e 4- E 50 1 
- Artu~• lf:lwe., geb. Voste, Madamenweg 1 · 
Aug ' Tischlermstr., Helenenstr. 6. 1 F 2069. 
Aug~s:, Obermeister, Schöltlerstr. 19. ~1\ "ttler-
straß! e, Wwe., geb. Gödecke, c 0 
Bert 19. 111 
Brun~ Wwe:, geb. Lipke, Honrothstr. 17. 
CharI~11Betriebsleiter, Triftweg 41, E Ir 35 II Eberh e, Frau, geb. Ventzke, Bertrams · · 
Eiisaba\dh, Maler, Wilhelm-Bode-Sir. h2\ 
3 
Eu I 
Eisb e , Wwe, geb. Schmidt, Hoc s r. · · 
Ernrn eth , Frau, geb. Gertz, Schillerstr. 13. E 
5 11 Ericha, Wwe., geb. Schmidt, Am Augusttore · 
Erich' Backer, Wilmerdingstr. 7. 1 
4 11 Eug ' Verwalt.-Angestellter, Siegfriedstr. 6 
Frie~~• Elektromeister, Weinbergsir. 9, 1
6 
1: 
Fried .eh, vorm, Schlosser, Henschefslr, · ·us-
Sl(aß~\~• Textilwaren, p 44361, Coment 
Fritz · I 43 
(W: 'N Lebensmittelhandlung, Comeniusslr. · 
Gerna r. 14. E). F 3372. 
Gertrurt Mechaniker, Steinsetzerweg 12. E 
Gotttr· , Frl., Saarbruckener Sir. 129. I 
I 
ehe 
Straß~e2d, Postbetriebsassistent, Gos ars Harr 4· 1 
Hein~ic~abrikant, Ac;lol_fstr. 45. ! F . drich-
straße 30 Lokomot1vfuhrer 1. R, , rie 
Heinz · 1 SI 1 
Hein ' kaufm. Angestellter, Burbacher r, · 
Hef z, Kraftwagenführer Karl-Schmidt-Sir. 17, 111 
Her~~e, Wwe., geb. Vages, Ebertaflee 64. II 
Herrna nn, vorm, Arb., Juliusstr. 26. E, 
...._ Herrna nn, Kraftwagenführer, BILitenstIeg \ 1
11 Herrn nn, Kraftwagenführer Kapellenstr. · 
Her1/n~, Musiker, Celfer 'Heerstr. 158. i 
Hilde' rau, geb Richei Ägidienstr. 9. 
Hufdagard, Frau, · geb. S~hmidt, Dbringstr. \ 11J 
loho ' Wwe., geb Sohn Hans-Porner-Str. 2 .· 
strQßnne, Wwe geb 'waltemate, Hedwig-
Bruns, Köthe, Frl., JugendleilE;rin, Löwenwall 16. 1 
_ Karl Drogenhandlung, Jul1usstr. 35, E 
5 
E 
Karl' vorm. Fahrstuhlführer, Lampestr. , 
K ( Oberlokomotivführer, Nordstr. 37. II 
Li~ra, Wwe., geb. Runge, Viewegstr. 2. 1 
M ' t Frl Nordstr. 41. E 
argarer Fr~u geb. Ahrens, Helenenstr. 3. II 
Margare1e, Ww~ geb Warnecke, Burbacher Margare e, ., · 
Straße 1. E b Bosse Wendenmasch-Marie, Wwe., ge . ' 
st(aße 8. 1 Gabelsber erslr. 6. II 
M!nna, Frl., b Mü~Jer Triftweg 41. 1 
Minna, Wwe., ge · ' t 3 II 
011 1 chn Angestellter, Helenens r. • . o, eb , Im Winkel 2. 
Otto, Ar ., b M"h nkamp 12. E Otto vorm. Ar ., a e 
0110: Maler, Schmiedeweg 3. f 
Otto Prokurist, Huttenslr .. 16. E. 
Otto'. städt. Schulhausmeister 1. R., Nibelun-
ge_npfa!z 34·Jwe geb. Gürtler, Adolfstr. 45. 
Phli1pp1ne, .,H 'd höhe 5 51r;~f~d,F~~h~~b. eWeeber, Le~nhardstr. 54. III 
Walte(, Filialleiter, .~eopolDdü~tr. \ 11 2 II Walter Kraftwagenfuhrer, rers r, . 
Walter' Monteur, Geysostr. d3. 
1
IV 
51 1 W lt ' Schlosser Helgofan s r. • 
w:ft;;: St_ellmacher, Am Weinberge (Garten-
vNein Wei~::irn~ Frankfurter Str. 169. 
Wd~!/~• ~riegsbe'schädigt., Kastanienallee 47.11 
Wli ' Obermonteur Münsledter Str. 25. E 
~::~:\~: Reichsbahnobersekretär a. D., Franz-
Liszt-Str. 40. III 
Willi, Arb., Kape!lenstr. 7. 1 
Willi Arb., Schmiedeweg 4. E E . r' T hniker Helenenstr. 27. 
Wil 1• 0 e11c Landwirt Wilhelmshavener Str. 24. 11 Brunsch, 0 , • 
arunfiotuo-morrotnenmeroe GflJ~i'~ 
ortmme, notollfi & ao. · · _ 
A,-G,X 
, Rechenmaschinenfabrik BRUNSVIGA 
2 y -M od. 1 V.-M. u. 1 Prok.) (n. v, d. U. v. ans:Jo~chim Runte und Dir, 
Vorst.: Dt- Hier· Prok: Kaufmann Wilhelm 
D1twald. reme kurt Neumann, Kaufmann 
S~ck, Dtp~-l~grt Kaufmann Werner Borges; 
Willy van n e Merkbk Löbb., Nordwbk., 
Bk LanKdeslbk:'enallee 1i' F Sammel-Nr. 1693. 
p 645, as an, ' 
Brunswieker Kindermoden 
Flebbe K. G. X 




Fa Vri Jak Ibk p 406 40 Friedr.-Wifh.-Slt. 36, Bk o s ,, ' 
. Franz, Süßmosterei, Große Sir. 6. F 3087, 
Brun(s~1gWolfenbütteler Str. 39). 
· M tha Frl Hochstr. 16. 
Brusch, aEr . ' vÖrm Servietmeisler, Karl-Marx-Bruschke, rw,n, · · 
Straße 17. E eb Stiemerl Marienstr. 8. III 
_ Margar_ete, Wwe.angdelsvertreter: Rudolfslr. 2: 111 
Brussok, RichaFr~, HKaufmann Bk. Slaatsbk., VillIer-
Brustat, Hans- " z, . ' 
straße 6, 1 Buchhalter, Kastaniena,llee 12a. 
Bruyn, Fran~, ff Kraftwagenführer, VIewegstr. 13. 1 
Brygula, Ru O A' b Griegstr. 30. E 
Brylka, Paul, Mr ·, hinenmeister Hugo-Luther-Sir. 47. 
Brylla, Fr<!nz, Wasc geb Hannig, Wilhelm-Raabe-
Brzan~, Alice, we., . 
Straße 11P~~I, Maurer, Diestelbfeek 4. 1 
Brzesofsky, b t Ingenieur St.-Wendel-Str. 45. E 
Brzezinka, H~r ~~hachtmeisler, Heinrichstr. 18. II 
Brzoska, Afoi_s,I u Klempner, Kurze Str. 5. 1 Brzuska, Stan,s a }'ri Kreuzstr. 9. E 
Brzyk, Franziska, a·, andist Freyastr. 33. 
Buban, ~an~, /r~fc~bearbeiler, Villierstr. 6. 
Bube, Fnedric ~rkmeister, Kreuzstr. 73a. 11 • 
Subei, K_urt, WW'lh Im Zimmermann, A!tewIek-
BubenheIm, . 1 e ' 
ring 23. 1.V W e geb. Beuke, Lindenberg 3. 
Buberli, ChriSla, F :U ''geb Wegener, Saarstr. 71. E 
Buberts, Henny, a~re'r steinbrecherslr. 28. 1 
Bublak, Josef, kau'fm. Angestellter, Madamen-
Bubfilz, Gerhar ' 
weg 18. E t wwe geb. Wolfgarth, Wilhelm-
Bubolz, Augus e, ., 
Bode-Sir. 13. E eb Krüger Uhlandstr. 13a. 
- Olga, Wwe._, g rb · Wilhelm-Bode-Sir. 13. E 
_ Paul, Rangtr~Jer' Osterbergsir. 64. E 
Buch, Albert, iz:r Kfeuzstr. 90. 
- Alfred, He hct ckermstr., Bk Volksbk., P 62437, 
_ August, Da~ e th-Str 23. F 1937. 
Herzogin-Elisab~ aauermeister, Br.-Völkenrode. 
Edith, Frauf pe Postsekretärin, Gaußst.r. 32. E 
Elisabeth, r ·, geb Dettler, G~ußstr, 32. E 
Emma, wwekl 'ker · Charlollenhöhe 17. E 
Günter, Eie h~• Jter Waikürenring 57. E 
Gustav, Buc a Wachholtzstr. 16. III 
Heinz, Kauf;ia7;;;ann Wachholtzstr. 16. III 
Hermann, S a~I sser' Salzdzahlumer Str. 66. E 
Hermann, eil o Georg-Wolters-Str. 12. II 
Karl, Buc~ha11 ~~ister, Jahnslr. 16. E Kurt, Kon ro n Hans-Porner-Str. 22. 
Wilhelm/ Kauw,;~ ' geb. Hartmann, Weinberg-
WilhelmIne, ., 
straße 1. 1 hm"ied Berliner Str. 28. II Willi Kesse SC ' 
Buchheistet 
Buchal, Alfred, Heizer, Husarenstr. 62. II 
- Eltriede, Frl., Schneiderin, Salzdahlumer Str. 16.1 
- Willi, Schuhmacher, Gliesmaroder Str. 97. III 
Buchbinder-Innung, Brabantstr. 8 (Eingang: Leih-
hausgang 1). F 1242. 
Buchdruckerei Friedr. Bosse X Buchdruckerei (lnh: 
Richard u. Oskar Bosse t), Bk Volksbk., p 44109, 
Gieseler 6. E 
BUCHDRUC~EREI UND VERLAG 
Joh. Heinr. Meyerx · 




Buche, Hans, Postsekretär, Humboldtstr. 11. E 
Buchel\, Walter, Ingenieur, Memeler Str. 12. 
Buchen, Jakob, Arb., Maienstr. 2.11 
ß{anns fi'Jucfjer 
die last 100jährige Glaserei 
Glasverarbeitung - Glasveredelung 
GUldenstraße 16 Echternstraße 63 
F 2727 
Sucher, Hanns, Glasermeister, Friedrich-Wilhelm-
Straße 35. III 
Paul, Filmvertrieb, Wilhelm-Bode-Sir. 41. F 300. 
- Resi, Wwe., geb. Habekosl, Bankplatz 4. II 
~~~wditt 
lJie <i}~ in der (j}äl!oen.sfr..tJ 
n•b1n de"' Ho111 111r Hant• · lh,I 236,0 PoH1th1ckkonto 622,t 
Walter Sucher X Glaserei (lnh: Waller Bucher 
sen. und Walter Sucher jun.), P 62251, Gülden-
straße 6. F 2360. 
Walter, jun,, Glasermeister, Güldenstr. 6. 
Walter, sen., Glasermeister, Güldenstr. 6. 
Bucher_t, Berta, Frau, geb. Schneider, Juliusstr. 8. E 
- Gunter, Graveurmstr„ Messeweg 5. J 
- Helene, Wwe .. , geb. Ranft, Huttenstr. 12. 
Buchheim, J:lans, kaufm. Angestellter, Sackring 58. 1 
- Paul, Friseurmslr., Hopfengarten 38a. 11 
Buchheister, Adolf, Schuhmacher, Hutt.enslr. 9. 
- Albert, Kaufmann, Friedensallee 38. E 
Anna, Wwe., geb. Harnagel, Maibaumstr. 18. II 
August, Fuhrgeschäft, Pfälzerstr. 63, J F 1832. 
Au11uste, Wwe,, geb. Bo!chers, Am Anger 42. tl 
Elfriede, Wwe., geb. Bösche, Schneidermslrn., 
O/fermannstr. 11. II 
Emma, Wwe., Uhlandstr. 14. 1 
Erich, Arb., Diflinger Sir. 47. 
Erich, Poslfacharb., Rudolfslr. 8. E 
Erich, Schleifer, Kreuzstr. 20. III 
Ernst, Werkmeister, Tannhäuserstr. 27. II 
Frida, Wwe., geb. Beese, Rennelbergst.r. 4. E 
Gertrud, Frau, Allerstr. 44. 1 
Hedwig, Frau, ·geb. Rache, Johanniterstr. 12. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Müller, Brodweg 7. 
Heinrich, Fleischer, Kastanienallee 46a. 
Heinrich, Maler, Kastanienallee 63. II 
Helmut, Kaufmann, Saarstr. 113. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Bültenweg 68. E 
Huber!, Krankenpfleger, Gutenbergstr. 1. J 
lda, Wwe., geb. Hirte, Karf-Marx-Str. 18, II 
lngelore, Fuhrgeschäft, Lützowstr. 3. 
Karl, vorm. Arb., An der Andreaskirche 3. E 
Karl, Buchhalter, Hildebrandstr. 11. II 
Karl, Schriftsteller, lnnsbrucker Str. 10. 1 
Kurt, Schlosser, Virchowstr. 30. III 
Marie, Wwe., Friedrichsthaler Str. 21, J 
Marie, Wwe., Grund 1. 1 
Otto, städl. Gärtner, Wendenring 28. III 
Otto, Reichsbahnzugschaffner i. R., Virchow-
straße 30. III 
Reinhold, Schlosser, Dudweilerstr. 25. •E 
Rich1,'rd, Fuhrmann, Br,-Gliesmarode, Garten-
verein Pappelberg (Garten 12). 
Robert, Arb., Johanniterstr. 12. 
Rudolf, Glasreinigungsgeschäft Heidehöhe 41 E 
Wilhelm, Arb., Küchenstr. 9. II ' . 
Wilhelm, Beifahrer, Hinter der Hecke 1. II 
W(lh_efm, Kr~flw~genführer, Siegfriedslr. 115. J 
W1lil, Geschaftsfuhrer, Lützowstr. 3. 
Willi, Schlosser, Friedrichslr. 17. II 
Willi, techn. Telegrapheninspektor Salzdah-
lumer Str. 2. E ' 
Willi, Tischler, Kärntenstr. 2. 1 
oP,;: 1,..:~oaRKOP g~ 43 
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Buchheister Kühn, Harn 
$ud)tetttet & ~1>1>eltx 
Kurbelwellen- u. Zylinderschleiferei 
Motoren-Spezialwerkstatt 
Motoren-Ersatzteile 
(lnh: Franz Oppelt), Bk Volksbk., P 422 29, 
Broitremer Straße 55/56 
F 3636, Postfach 287. 
Buchna, Herbert, Bauingenieur, Odas\r. 8. Buchner, Martha, Wwe., geb. 111 
Buchner, Hedwig, Frau, geb. Rauscher, Rischkamp- Straße 36 Weber, tenausJr, 21s, 1 
weg 45. 1 - Martha, Wwe., geb. Cyriaksrtng Bk 
Buchs, Gotthard, Arb., Bürgerstr,_19. 1 Otto, kaufm. AngesJellif~izwarennand\unQ, 
Buchstäber, Hermann, Postassistent, Maibaum- Otto, Leitern- un St 36 . rslr 8, f straße 6, E Volksbk , Hamburger " D wesemeIe · 
Buc~ta, Margarete, Wwe., geb, Kubatla, Chemnitz- Walter, Polizeiinsp~tor ~-ei~;str. s, E 
straße 9, E Walter, Schlosser, ese 33 l , 11;ed· - Wilhelm, Schlosser, Scharnhorststr, 5. 1 Wilhelm, Former, Engels~tr, Mikyna, Ste9 
Buch\enkirch, Frieda, Wwe., geb, Anowski, Gernot- Wilhelmine, Wwe,, ge , 
straße 1, E straße 23, 11 Str 283, rneol· 
- Gertrud, F,rau, geb, Hinrichs, Friedensallee 69. E _ Willi, Dreher, Hamburger P ·22316 Monu - Horst, Pförtner, Friedensallee 69. 1 Buchse Erich, Kaufmann, ' 
0
gen 
von Buchhollz, Hildegard, Frau, geb. Kops, Dorf-
straße 26. 1 
- Kurt, Rentner, P 60640, Friedensallee 69. E straße 3. Eu I F 1512. n unters_uch\t,se, 
Buchterkirchen, Minna, Wwe,, geb. Kowolewsky, - Erich Buchse X ehern •tt\rau Mim• Bi 151Z-
Dietrichstr. 26. (lnh Erich Buchse; Pro · tr ;, Eu, 1 n 8, 
Wilhelm, Arb., Campestr. 26b, geb. Frank}, P 22316, Monuments r Heirngar\etor· Buchholtz s. auch Buchholz. 
Anatol, Bildhauerwerkstall, Packeisstr. 7. (W 
Geysoslr. 4). 
-- Wilhelm, Polizeipräsident a, D., Wilhelm-Bode- Hugo, vorm, kaufm. Anges~llt:i~brechl, AU 
August vorm. Dreher, Saarbrückener Sir. 198. E 
Hans, Kaufmann (s. Gummi-Industrie Buchholtz 
K.-G.), Gaußslr. 24. 1 
Hans-Georg, Schriftsteller, Kasernenstr. 24. 
Hildegard, Frau, geb. Willimzik, Geysos\r. 4. 1 
Str, 4 1, P 600 64, F 1797 (s. Abtlg. IV: Detektei Bllchting Auguste, Wwe,, ge · rnae· 
und Privatauskunftei W, Buchterkirchen). slraß'e 7. E Hirn\er, 1hO 
Buchlmann, Wilhelm, Werktühreranwärler, Arnsberg- ßuckner Sophie, Wwe,, geb, tr 7, 
straße 1. 1 straße 16. E , Giersbel95 , 
Buchwald, Erich, Kraftwagenführer, Klagenfurler _ Willi, Krafttahrzeug'.'ermte\urgKaiserstr, 25, 
Marianne, Frl., Geysostr. 4. 1 __ 
Rosa, Frau, Lebensmi\\elhandlung, Saarbrucke-
ner Sir. 198. E F 3313. 
Waldemar Dreher, Saarstr. 95, E 
Waltraud,' Frau, geb. Sieber\, Geysos\r. 4, E 
Wilhelm, Dreher, Sandgrubenweg 57. 1 
Straße 1. 1 Budcher Charlotte, Hetßmange ' tr 5 II 
Gertrud, Wwe,, geb. Kalkmann, Schö\\lerstr. 7. 11 - Elisabeth, Frl, Gabelsbergrrs ;tr, 7, 
Gustav, Maurer, Kramerstr, 27. E _ Ernst Bauunternehmer, Ech ern · 56, 1 
Wilhelm, Arb., Fasanenstr. 56. 1 Heini Maurer Konigstieg 4a. s\arsche Slf, 
Wilhelm, Maurer, Cyriaksring 2. 1 Hermann vorn-{, Tischlerms\r,, GO I Sir. 35, I 9 Wilhelm, Schädlingsbekämpfung, Karl-Marx- Karl, Schlosser, Wilhelmshaven:t-Arnrne·Sll,
5
,~e 
Buchholz s. auch Buchholtz. .. ,. 
- Anna, F.rau, geb, Htnz, Kornerstr, B. E , 
Straße_ 19, F 3152,. Kurt, Verwaltungsinspektor, ~rn R Goslar 
Buck, _ Elfr1ede, FrL, S1elkamp 25. Margarete, Frl„ Lehrertn " ,, 
- El1_sabeth, Frl,, Oberpostsekretärin, Wollen- Straße 86. 1 
-
Edith, Frau, geb. Allein, Gi1e_smaroder Str. 31. E 
Elfriede, Wwe,, geb. Frtednch, FlIederweg 8. 
Elisabeth, Wwe., geb. Stolberg, Heimstätten-
weg 14. E , 
Erich, Reichsb.-Sekre\är, Wal\er-Flex-Str, 9. E 
Ernst, Reichsb.-Oberschaflner i. R., Kreuzsir. 22 
Georg, Revisor, Thielemannslr. 2. E 
but\eler Str. 23. 1 _ Paul, Dreher, Virchowstr. 35. '·enallee 38, E 
Emma, Wwe., geb. Dettler, Wolfenbütteler - Wilhelm, Friseurmslr„ 1<:as\ant 
28 
, dricl1' 
Straße 23. 1 Büge, Alfred, Koch, Friednchstr.. 
1
-ührer, fne 
Emm1, Wwe., geb, Kuhls, Saarstr, 60. E _ Johannes ReichsbahntokornoltV 
Helene, Frau, geb, Mewald, Leise,witzstr, 5 II s\raße 28'. E Sir, 250, 
llse, Wwe., geb, Meyercting, Ltebtgslr. 7. II Bügel Hans Ingenieur Hamburger\ ctlring A, Iltefi' 
Ot_to-A\lred, Schauspieler, Steinweg 26, 11 Bügg~ln Karl lngenie'urbüro, Alts aGeorg-Wo 
Gertla, Frau,. Siegfrieds\r, 12. 
Hans, Dipl.-Ing., Körnerstr. 4, 
Heinrich, Invalide, Helmstedter Sir. (Gartenver-
ein Brndweg Nr. 3). 
Wtlhelm, Sattler, Gertrudenstr. 3. 1 Bügler 'Rudolf Fuhrunternehmer, F 2615, , en· 
Bucke, Arno,ld, Heizer, Schiffweilerslr. 5_ st;aße 12, (w: Memeler SI!: 7. 1) Hans-JiJl9 
- Klaus, Zimmermann, Huttenstr. 9. 11 Bühl Heinrich Kraflwagenfuhrer, 
Heinrich, Maurer, Siegfriedstr, 125, 1 
Buckelt, Oskar_, DipL-Landwirt, Hochstr, 3. E Straße 12 E' 
Buckenauer, Erika, Frau, geb. Schmidt, Salzdahlumer _ Luise, Fri',, Hugo-Luther-Sir, 1a. E 
5 
\II 
Henni, Wwe., geb, Schwerdlfeger, Kasernen-
straße 22. II 
Herbert, Friseurmeister, Gudrunstr. 10, 
Hermann, Arb., Bergstr. 14. II 
Straße 140. B"hl' E W Karl-Marx-Sir. 1 , 
Buckendahl, Gerhard, Fabrikant, Gerstäckerstr. 3, E B~h~ngWill~n\chl~",~~r Fasanenstr- 23, E 76 -~er 
F 927 · , , Bühre Karl' Sladtsekr~\är i. R,, Ka!ISII, 'Leiptlv 
Hermann, vorm. Tischler, Rudolfstr. 1, 1 
lrmgard, Frl., Bammelsburger Str. 8. ll 
Johannes, Rangieraufseher, Sandgrubenweg 92, 1 
Karl, Tankwart, Am Turmsberge 42. E 
Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Sandgruben-
weg 53. E 
Kurt, Goldschmied, Helmsledter Sir. 30a, 
Kurt, Speisewirtschaft, Berlrams\r. 11, 
Luise, Wwe., geb. Welkerling, Herders\r, 2, E 
Margarete, Frau, geb. ScheHels, _Steinbrecher-
straße 31, 
Margarete, Frau, geb. Unger, Pawels\r. 8. E 
Margarete, Wwe., geb. Ballring, Rebenstr, 22. 
Margarete lluehllolz x 
Mech, Wäschefabrik, Spez.-Abt.: Maschinen-
Stickerei (lnh: Margarete Buchholz), 
Steinbrecherstraße 31 F 4677 
Marie, Wwe., geb. Sievert, Bammelsburger 
Straße 8. II 
Max, Arb., Methfessels\r, 68. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Sandgrubenweg 53. E 
Paul, Arb,, Kastanienallee 62a. E 
Paul, Schlosser, Schützenstr. 35. H 1 
Rudolf, Polizeiwachtmeister, Tuckermannstr. 5. 
Rudolf, Werkmeister, Oststr. 6. II 
Walter, Geschäftsführer, S\einbrechers\r, 31. II 
Wilhelm, Lokomotivheizer, Griegstr. 25, E 
Willi, Schlosser, Herderstr. 2. E 
Buchhorn, Artur, Monteur, P 44865, Siegfriedstr.123. 
Hedwig, FrL, Wendenring 3, 
Helmut, Schlosser, Lauterbacher Str, 11. 1 
Horst, 0eschä1tsreisender, Wilh.-Bode-Str, 8, II 
Karl, Tischler, Wendenring 72. 1 
Otto, Musiker, Siegfriedstr. 110. III 
Otto, Schlosser, Mit\eiriede 1. E 
Walter, Arb., Hannoversche Str. 24. 1 
Walter, Gefängnisbeamter, Lauterbacher Str.11, E 
Walter, Kraftwagenführer, Kramerstr, 2. E 
Walter, Kraftwagenführer, laffertstr. 2. 
Wilhelmine, Wwe., geb, Wehrmann, Spargel-
straße 9. 
Buchler, Emil, Arb., Warndtstr. 4. 1 
Peter Paul, DipL-Kaufmann, Exportgeschäft, 
Ferd1nands\r, 4. E 
- Walter, Dr.-lng., Chemiker, P 59167, Löwen-
wall 19. F 2169, 
Buchmann, Alfred, Stellmachermstr,, Rudolfstr. 19, 
Alwin, Kesselschmied, limbeker Str. 18. \ 
Gertrud, Frl,, Altstadtring 51. 1 
Hermann, kaufm. Angestellter, Thomaes\r, 8. E 
Hermann, Schmiedems\r,, Broitzemer Str. 1. 
Hildegard, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 6. 
Josef, Arb., Am Bülten 30, 
Kurt, Malermslr., Wendenring 4. 
Kurt, Werkmeister, Hanses\r, 1. \ 
Karo, Fr)., Lehrenn 1, _R,, Jasp_erallee 45, E Bühre~, Minna, Wwe., geb. Ros1nskY, 
Otto, D1pL-lng., Arch1tekturburo, Bk Staatsbk, Straße 26. E O 11 
u_. Volksbk., P 60026, Jasperallee 45, (W: Böck- Buhrich Otto Schlosser Bertramstr. 1 · 
l1nstr. 36). F 3128. B 'h , ' 'h B, - ' 13, 1 f 
Wilhelm, Strafanstal\s-Oberwachtmeister, Ren- __::: rt~01· a~ uriii:, Meyer Bültenwe9we9 1\ 1 nelbergstr. 4. 11 e, we., g · . bachctecker pe 2 -
11 
:ii:1it"~~d,R K~rll,f GKeschf äftsführer, Luisenstr. 18. - ~Ws~r~~t~o~~:u
0 ~~~~·~:rc Im SchaP~~~a:ir. 55, I 
s , u o , au mann, Fasanens\r 5 E EI' W ' ' b K Gliesmaro id 19, 
Buckowski, Paul, Schlosser Echternstr 5 · · 1se, we,, ge , rau, Lerchenfe 
Bucksch, Fritz, Fleischer, R~iherstr 5 E. · Eli~, Wwe., ge?- Damm~~~; Str, 8, \ 
- Herbert, Reichsb.-Sekretär Uhlandstr Em1_I, vorm, Hetzer, Berll dtring 8. 
Buczko, Frieda, Frau Heimstä'tt n 6 · 
26- 1 Emtl, Schne1dermstr., Allsta 
Budahn Elise w ' b e _weg ' . _ Ertch, Arb,, Jahnstr, 19, E 10 1 
stra'ße 76. i' we., ge . Jerichow, S1egfr1ed- Erich, vorm, Arb,, Kurzekamps~~tr '14, III 
Budan, Gerhard, Student, Waggumer We 5 Erna, Frau, ge,b. Knuth, Katan ' hi10en· Budde, Hans, Obersteuersekretär S lgd h. 1 Frteda, FrL, Lutzowstr. 5, _llld ann, srun Straße 243. ' a z a umer Frieda, Wwe„ geb, Fne em 
40
_ 
- Rudolf, kaufm. Angestellter Cammannst 6 straße 11, E 1 Liszt,Str, 1 Buddelma·nn, Hinrich Monteur 'Werkstätten r. · 1 Friedrich, Bankkassierer,_ f[!Jn denstr, 31, Buddenberg, Gus\a'I' Arb. Zimmerstr 14 weg B. Friedrich, Schuhmacherei, eo 
- lose!, Bahnwärte'r, Gli~smaroder Str ·50 Fritz, Bäcker, Cyriaksring 3\ 15 Bude, Paul, Arb,, Karl-Marx-Str, 22 t · · Frttz, Kaufmann, Karl-Marx-S r, i 
Budeshein:, Heinrich, Schlosser, Am Turmsberge 21 He)nrich, Arb,, Gifhorner Str, 
7~~tr. 20, 11 
Bud!ch, Elisabeth, Wwe,, geb. lange, Grünstr, 20 lli Heinrich, Bote, Wendennmasc str, 9, II Bud1~k, Else, Wwe., Altstadtring 31 IV · Heinz, Kesselschmied, Berliner 9 E 1, 1 Budn1ck, August, Amtsgehilfe i.· R. Limbeker Helmut, Schlosser, Am_ W_e\de iciiöttlers\~'oa, \1 
Straße 22, 1 ' Herta, Wwe,, geb. FromlIng, ertrarnslr, 
- llse, Wwe., geb, Ha_rtmann, Friedrichslr. 16_ 1 lda, W'!"e,, geb, <,:,ehrmann, B 1 - Rosa, Frau, geb. Grieser Geysoslr 7 Karl, Einrichter Vtewegstr. 24. 
1 
10 Budnik, Mmtha, Frau, gb, Schönwald jÖddenst 2 Karl, Fleischermstr., Königstiei\ 5-, 40, 1 - Otto, Tischler, Wilhelm-Bode-Sir 40 111 r. · Karl, Kaufmann, Hugo-Luther- \.usz1-str, 
Budny, Hedwig, Wwe., geb, Bischoif Karl-Schm'dt- Meta, Wwe,, geb, Ehlers, Fran 180t Straße 9, III ' 1 Otto, Arb, Eitelbrodslr, 9, E Hel1115 
- Luise, Wwe., geb. Gratz, Heidehöhe 10_ Otto, Reserve-Lokomotivführer, Budrat, Margarete Frau geb Velk r C , Straße 87 IV 11 slfaße 43, 1 ' ' · er ing, omenius- Olto, Schlosser, Mittelrie,de 13- 1
11
, e 
B Frteda, Wwe., geb, Körner Leopoldstr 39/40 Rudolf, Schlosser, Brunh1ldrsl_r. 1<srin9 35; str 
udw!II, Paul, Friseur, Mandelnstr 2 · · Walter, Kraftwagenführer, , yna Gifhorne 
Budw1tz, Auguste, Wwe., geb, Bl~m-enau Richter- W_il~eln:ine, Wwe., geb. Sc~t11 I~1 111 Sir• 3! straße 1. 1 ' .. ~tllt; E1nr1chter, Wendenn~g · rodel 
- Margarete, Wwe. geb Ouiner Güid Buhring, Adolf Buchhalter, Gl1esrna 
--:. Pau11 Arb., Gutenberg~tr. 10, E ' enS\r. 
5· 11 Elisabeth, Frl., Wilhelms\r, 22, 1 slr, 15, 1 ro 
t'chard, Kraftwagenführer Nußbergstr 51 111 Emma, Wwe„ geb, Wipf?er, K:,r1 Glieslll8 uc He , Ernst, Mechaniker, Wendenring 37 lli , Frteda, Frau, geb, Kal1nows 1• 
- ans, Maurer, Wilhelm-Bode-Str, 20_ , Straße 47, E dl\ 
~eline, Wwe,, geb, Achilles Altstadtring 13_ E Gertrud, Frl., Rebens\r, 1, 1 1 
warenhan 
Wer ert, Schlosser, Forststr. so. He,rmann, Böttchermstr. u, Ho 1 
„ alt.er, Monteur, Walls\r. 17, ll W1lhelmstr. 22, 1 Buc~erei de_r Stadt Braunschweig, Offentliche Hin- Hermann, Schlosser, Pfälzer Str, ~
1
', 1, t 1oi zern1 Brudern 23. F 1170, App. 472. \Offn'ungs- lda, Wwe., geb, Beese, RebI
~nsbeth-str, 
„ et e,n s. 1. Abtlg.) Karl, Apotheker, Herzozgin-E Isa 
Buchere1 der Techn. Hochschule, Pocke!sstr K~rt, Kaufmann, Rebenstr. ~. l 1, A, B" : 2231. (Offnungszeiten s. 1, Abtlg,) · 4- - Richard, Elektriker, Kralenr!ede Jernerstr- 1 
uc sTain, Alo1s, Reichsb,-Oberzugführer Danziger - TWherese, Wwe,, geb, Hentres, carnPes
1
tr- 9 ,, ra e 30. ' - erner, Reichsb.-Zugschaffner, , er S 1· 
Buchner, August, Kraftwagenführer Kriemhild- Buhrmann, Georg Wächter, Gershe'r 
straße 27. E ' - Willi, Schuhm~cher HesterkamP 'tr 4, 1 
Max, sen., t,lalermstr., Helmstedler Str, 28. E 
Max, ju,n., Malermstr., P 42658, Wendenring 4. E 
Richard, Schlosser, Virchowstr. 4, III 
Buchmeier, Karoline, Wwe., geb. Erdmann, Helgo-
landstr. 27. 
Auguste, FrL, Damm 23, s 11 Bühsing, Hermann, Kaufmann, B\ücherf
5
;nw8I1 
~lse, :we., geb. _Bethmann Richtersir 2 111 von Bulow, Richard, Dr. juL, Rech rna, we., Ritterstr. 29, H 11' · · .. Notar, Hochstr. 17/18, F 1244, r 52, 1 Frank, Konstrukteur'. Kasernenstr. 8. Bulow, Albert, Maurer, Hamb_ur9_er SI , Helll15 
~anz, Kraftwagenfuhrer, Spohrplatz 7, E - Alber!, Reserve-lokomottvfuhrer, , 
Buchmüller, Anna, Wwe,, geb. Schlerit, Hugo-
Luther-Str, 1. E 
- Emma, Frau, geb, Buchmüller, Nußbergstr, 3. II 
- Waller, Dreher, HeidE/höhe 17, 
tt~~~~d19. ~we,, g~b- Müller, Eisenbütteler ~~l!graphen-Arb., Erns1-Amrne-Sll-' 
Li~sta'(,;, kaufm. Abteilungsleiter, Fuchstwete 3 E Gunter, Dreher, Kreuzsztr, 87, 11) 15, t M a, 're,, geb, Senf, Hamburger· Str 34 E · H_ugo, Kraftwagenführer, Alle(S r, satzd8 
ol1~~a~~be, Wwe,, geb, Fuhrmeister Kastanien Jurgen, Dr, jur., Sozialjurist, I 
. ' - Straße 64. 1 52, 1 
luise, Frau, geb, Eilerl, Husarens~ -
-~~H~~-r e n - Kleidung Auf . ·1 ., hl 
D a m e n - •• h Wunsch e1 za ung 
, K j n d e r . w a s C e '•. m111111mm11111111111111111111111m11111m11111 
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Bülte A . - ·· 8 E _ Ei· nna, Wwe., geb. Mos1ch Gerstackerslr. 1 -
L isabeth, Wwe., geb. Oehlmann, Allerstr. 35. II 
(Wdw,g, Friseurmstr., Gliesmaroder Sir. 108. E 
: . Sehunterstr. 49.) 
~ 1arie, Wwe., geb. Kraus, Klausenslr. 5. 1 .. W 10, Bankbevollmächligter Riddagshauser 
B"I eg 59. E ' 
u te
1
rnann, Erich, vorm. kaufm. Angestellter, Adolf-
- 5 raße 27. E 
_ ~:nn~, Frau, Riddagshäuser Weg .12. 1 
Bün e'nnch,_ Magazinverwalter, Sophienslr. 5 .. 
gt ner, Wilhelm, Postbet-riebsassistenl, Ottweiler-
Bü s raße 21. 1 
nger, Ernrn-- Ww b Denecke, Sophien-
straße 30. J e., ge · 
~;i:s~, kautm. Angestellter, Güldenslr. 7. 11 
Straßa, 
12 
Wwe., geb. Banasiak, Königsberger 
H e . 
Büninelene, Frl., Friedensallee 37. 1 
h~n Karla, Wwe., geb. Sehwebei, Lebensmittel-
- Ku dlung, Hinter der Masch 14. E 
Bünninrt, Kaufmann, Hinter der Masch 14. E 
Bünschg,GErnst, Wirtschaftsberater, Korfesslr. 8._11 
Straß ustav, Kreis-Obersekretär a. D., Berliner 
Bunt e 73. 1 
Bunt:rn Georg, Kaufmann, Heimsiedler Str. 28. II 
Bünten eier, Johann, Klempner, Freisestr. 11. 1 
Buntjer, aul, Schweißer, Essener Sir 11 E 
Bunz A Karl, Schriftsetzer Karlstr. 76. II 
Buren Mna, Frau, Hebamm'e, Gneisenaustr 5 
Burge; ".rgarete, Frl, Dornbergstr. 1 III 
- Ern' Elisabeth, Wwe, geb Meier, Schillerslr. 10. 
- Fri 11 , Kalkulator, Allerslr. 35. 1 
- Gee~a, Wwe1, geb Wulf, Laffertstr. 3. III 
He; ard, Backermstr, Juliusstr. 6. II 
Hermann, Kaufmann, Parkstr. 9. E 
Karlrn,ne, Frau, geb. Gast, Parksir 9. 




- w-ra-Lyd1a, Schneiderin Gliesmaroder Str. 93 
Burge\ heim, kautm Angestellter, Kasernenstr. 21. 1 
b meister, Anton, Oberlokomotivfuhrer, Ham-
Burgeur:ger Str 26. 
Bur,g s Hans, Angestellter, Seesener Sir. 7 li 
- Her· auch Buhrig. 
Buerke rnann, Pfortner, Gaußslr. 7. 
Burkel ' An_na, Frl , s. Heinrichs, Anna. 
Burkn.;r Emil, Dreher, Jnnsbrucker Sir. 9. E 
(Ba' k lrmgard, Frau Broitzemer Str. 230 
Burma rac e 6). , 
h nn, Gertrud Wwe. geb. Saul, Wilhelms-
Li~e~er Str. 42'. , 
_ w,g, Invalide, Kralenriede 66. 
-Büro-Bedarf 
Fritz ßrunkex 
Fachgeschält für Bürobedarf, Büromöbel, 
Büromaschinen und Vervietfältiger 
General ve rt retu ng: Si emag-Schrei b_rnasch i nen 
Und Ormig-Organisalionsm1ttel 
(lnh: Frau Hedwig Brunke u. Frl. Ingeborg 
Brunke), Lessingplalz 10, f 973 
---Buerscha 
straß Per, Anna Wwe geb Franke, Siegfried-
- Karl e 32 11 ' , 
- 01 ' Klempner, Blumenstr. 8 E 
- w~f, Frau, geb. Lingk, Gliesmaroder Sir 75 II 
Bursin er, Buchhalter Siegfriedstr 32. 11 
- Erngst Erich, Kraftwagenfuhrer, Karrenkamp 7. 1 
- Hein'. vorm. Backer, Gifhorner Str. 67. 1 
Burster fleh, Invalide, Fr,edrichslr. 9. 1 
Burzer '/arl, Werkmeister Tischlerweg 23. 1 - Peieroseta, Frau, geb 'Mück, Eichtalslr. 20. 1 
Bues, Alb Schlosserei, Goslarsche Sir. 91. f 2007. 
- Hed _ert, vorm Tischler Kramerstr. 33. E E 
- Hein~_,g, Wwe, geb. Heyer, Spinnerstr. 12. 
- Her .Ich, Kellner Madamenweg 49. 11 
St rnine, Wwe ' geb Harke Wolfenblitteler 
_raße 38 1 ' . ' 
~) Ide, Wwe. geb Ebeling Wolfenbülleler 
M~aße 37. E ' . ' 
Marryarete, Wwe , geb. Linde, Homburgstr. 24. 
Minn ha, Wwe., geb. Bode, Frankfurter Str. 25. E 
Osk a, Wwe., geb. Eggers, Hopfengarten 10 
Oskar Bues X Alfenidewaren-Großhandlg. (lnh: 
Oskar Bues), P 60921 Hennebergslr. 17. E f 351 f 
_ I' 35~k Kautm., P 60921, Hennebergstr. 17. Eu. -
___,_ Reinhold . . . Rud , Dipl.-Ing., Cyriaksring 53 1 . 
, All ~lt, _Dr. med. vet. (s. Braunschweigische 
a i meine Vieh - Versicherungs - C,,esellschafl 
Wern.), Rebenstr 294. f 587. 
- Wilhe1r, Buchhalter, Glaserweg 3 E 




lrnine, Wwe, geb. Stohmann, Altewiek-
Usch 9. II B Lu,s!rtur, Friseur, Eisenbi.Jlteler Str. 14. E 
Uschefe' Wwe, gb. Rupprich, Eisenbutteler Sir 14 
Peter 8 _ld, Rudolf, Prokurist, Maschstr, 11. E . X (2:w ·Nscher . & Sohn Filiale Bra_unschweig 
Bau· · d. 1. Munster i. W. befind!. Hpt.-N) 
Protnter~ehmen (lnh Heinrich Bi.Jsc_her; Ges-
Heil · Heinrich Mosecker Wilhelm W1nse, Aug. 
Au enkcilter, Rudolf KJe,'.,, Karl Bussmeyer und 
Sch~Slt Schulte, samtlich in Munster i W ), 
ar Zkopff t 1 f 4025 
Büscher, Theodor, Büfettier,_ Köterei 4. 
_ Wilhelm, Mechaniker, N1:'dstr. 7. 1 
Büsching, Fritz, Bauingenieur, Fallersleber-Tor-
Wall 16. 
Büschleb, Georg, Maler, Gertrudenstr. 1. E 
Büser, Hugo, Fräser, Saarstr. 116. __ 
Büsing, Georg, Schlosser, Schle1n1tzstr. 7. E 
_ Hermann, Fleischer, Hamburger S_tr. 24. 
Marie, Wwe., geb. Harls, Kastani~nallee 45. II, 
M Büsing G. m. b. H. X Graphische Erzeug-
ni~~e und Organisationsmittel. Geschf: Werner 
Bock, Wollmarkt 13. f 3_380. 
Max Steindrucker, Sch1llerstr. 13. 
_ Walt'er, Kraftwagenführer, Bahnhofstr. 8. ,E 
Buess Hermann, Dachdecker, Cammannstr. 1_1. 
Büsse: Emmi, Wwe., geb. Zander, Schneiderin, Ka-
stanienallee 4. IV . 
Büsselmann, Marie, Frl., Broilzemer Str. 239. 11 
_ Willi, kaufm. Angestellte,, Celler Str. 76. 1 
Büssing, Alwine, Wwe., g":b. Poley, Virchowstr. 32. 
Bruno Ingenieur Gme1nerstr. 8. 
- Ernst,' Fabrikdirektor, Heinrich-Büssing-Str. 35. 11 
[f 1338.] · B.. · Ferry-Hilde, Frau, geb. Büssing, He1nr.- ussing-
St raße 35. 11 
H. BÜSSINCi & SOHNx 
(Kommandlt-Gesellschaft) 
Gleisbau / Fabrik f._ Elsenbahnbedar! 1 Tiefbau 
Heinrich-Büss1ng-Str. 29, F 1038,39 
Abt. Autoaufbauten, Kreuzstr. 80 u. 83 a, F 1852 
(n, v. d. U. v. p. h. Ges. oder Prok.) 
Persönlich haftende Gesellschafter, 
Direktor Carl Ernst Susemihl 
Direktor Ernst Büssing 
Prok, Direktor Albert Kahn 
(Einzelprokura) 












P (Hann.) 41258 
Hermann, Reichsbahnschaffner i. R., Hoch-
st'aße 16· Re'ichsbahnschaffner, Virchow-Hermann, vorm. 
sltraße W32w· Ee geb Andreas, Wolfenbülteler 
1es, ,, · 
Straße 26. 11 . . h B" · St 35 M Kaufmann He1nric - ussIng- r. . 
01~~' Bäcke(mstr., Kurzekampstr. 14. E „ Ria, ' Wwe., geb. Pieperhoff, Wolfenbutteler 
Straße 26. 1 
B" ·ng Nl',G Vereinigte Nutzkraftwagen G. m. b, 
uss~ ~< (n. v. d. u. v. 2 Geschf. od. v. _1 Geschf. 
u. 1 Prok.). Geschf: Otto C. Schirz, Willy 
sianiewicz u. Georg Filberl; stellv .. Geschf: 
Karl Baur u. Max Maurer; P_rok: Direktoren 
Paul Arendt, Dr.-lng. Walter Bas:',. Willi Bran-
d Erich Gruel Otto Kühne, Christian Oswald 
es/ Nessen-Lapp Karl Pinkernell, Herrn. Span-
sämtl. hier. p 61910, Heinrich-Büssing-Str. 40. 
f s'~mmel-Nr. 2444, 1225 u. 4910. 
Heinrich-Büssing-Straße 40 
5 t Lastkraftwagen 
7 t Schwerlastkraftwagen 
Trambusse 
Dieselmotore / Ersatzteile 
Büssow, Aenne, wwe., geb. Brünig, Wilhelm-
„ Bod~-St r- ;1))aftwagentühr., Kastanienallee 6. II 
B:iter, E _a~n~n'valide Döringstr. 9. II 
B~to, r~c i Krattwagenführ., Salzdahlumer Str. 140. 
ButoW; a~Jhmied Kasernenstr. 4. - ~!lfd r Bankkaufmann, Jasperallee 63. E 
Büttchaer e;,!~ld, Dreher, H_ansestr. 13. 
_ Friedrich, Straßenbahnfuhrer, Schuhstr. 14. III 
_ lrmgard, Frl., Mergesstr, 8. 11 
- Karl, Kaufmann, Zepp~l1nstr. _5. 1 
"tt Willi Betriebsleiter, W1lhelmstr. 70. E 
:~ttre~~' Hans,' Journalist, Roonstr. .10. E 
Buettner, Max, Rentner, Kreuzstr. 9. II 
AU'GUST KUHFUS S 
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Bulmahn 
Büttner, Agnes, Wwe., geb. Scholz, Ruhrstr. 28. 
- Alfred, Arb., Hopfengarten 38a. 
Alfred, Schlosser, Helenenstr. 31. J 
Auguste, Frl., Nordstr. 51. II 
Bernhardine, Wwe., geb. Harbort, Hamburger 
Straße 34. 1 
Bruno, Arb., Ruhrstr. 28. 1 
Dorette, Wwe., geb. Bode, Grünstr. 2. III 
Emma, Wwe., Gaußstr. 2. 1 
Erich, Arb., Hopfengarten 38a. 
Erna, Wwe., geb. Rüscher, Heinrich-Heine-
Straße 6. 111 
Ernst, Buchhalter, Scharnhorststr. 14. E 
Ernst, Zimmermann, Köterei 19. 
Friedrich; Postschaffner, Reichenbergslr. 9. J 11 
Hans, Maler, Siedlerweg 16. 1 
Hans, Wachmann, Br.-Völkenrode. 
Hermann, Arb., Bertramstr. 5. II 
Hermann, vorm. Arb., Ebertallee 76. E 
Hermann, Arb., Marienstr. 23. III 
Hermann, Dreher, Hildebrandstr. 48. E 
Hermine; Wwe., geb. Hirthe, Friedrichstr. 38, E 
Hermine, Wwe., geb. Höper, Jahnstr. 19. J 
Hilda, Frau, Pfandleihe, Moltkestr. 13. 1 
Karl, kaufm., Angestellter, Gärtnerstr. 84. II 
Karl, Arb., Kralenriede 22. 
Karl, Arb., Steinriedendamm 16. 
Karl, Schlosser, Reichenbergslr. 3. 
•- Kurt, Montagemeister, Reichenbergstr. 9. III 
Kurt, Musiker, Karlstr. 20. E 
Margerete, Frau, geb. Kasch, Sehunterstr. 49. IV 
Oskar, Landwirt, Kastanienallee 47. 
Otto, Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 27. 
Otto, Brauer, Ekbertstr. 18. 
Otto, vorm. Fräser, Moltkestr. 13. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Bruderstieg 5. E 
Paul, Dreher, Rebenstr. 6. II 
Paul, Kraftwagenführer, Kapellenstr. 7, II 
Pauline, Wwe., geb. Konopinski, Gliesmaroder 
Straße 56. E 
Sophie, Frau, Marienstr. 42. II 
Walter, Arb., Ebertallee 76. 
Wilhelm, Krimi_nalsekretär i. R., Br.-Völkenrode. 
W1ll1, Amtsgehilfe, Helenenstr. 28. 
Willi, Buchhalter, Juliusstr. 31c. E 
Willi, Gastwirt, Ludwigstr. 18. E 
Willi, Herstellung von Taschenlampen Geyso-
slraße 13. (W: Ludwigstr. 18). ' 
Bufe, Gustav, Schlosser, Unter den linden 2. J 
Bugenhagen, Hans, Postbetriebsassistent, Heil-
bergstr. 30. E 
- Karl, Tischler, Comeniusstr. 39. III 
- Otto, Maurer, Marienstr. 14. 
Buggisch, Berta, Frau, geb. Sommerfeld, Walküren-
ring 25. 
Bugiel, Otto, Angestellter, Leonhardstr. 31. 1 
Buglowski, Wendelin, Schlosser, Jahnstr. 17. 'i 
Buhe, Laura, Wwe., geb. Müller, Eulenstr. 4. 
Buhl, Bertold, Malermstr., Gorg-Fock-Str. 6. 1 
Helene, Frl., St.-Wendel-Str. 2. 1 
lrmgard, Wwe., geb. Jaegerle, Riddagshäuser 
Weg 23. 1 
Josef, Kunstmaler, Hopfengarten 10. 1 · 
Karl, Dr. jur. et. rer. pol. Justitiar, Br.-Völken-
rode. 
Margarete, Frl., Riddagshäuser Weg 23. E 
Max, Rentner, Marthastr. 7. J 
Buhle, Erna, Frau, gb. Kalert, Georg-Wolters-Str.'5. 
- Hans, Schlosser, Echternstr. 5. III 
- Karoline, Wwe., geb. Mull, Weberstr. 13. 
- Otto, Montagemeister, Hildebrandslr. 45. III 
- Rudolf, Werkzeugmacher, Gernotstr. 5. E 
BuhlJ~1~n~;;~_a
13
_ Ft, Telegraphenassistentin i. R., 
Buhmann s, auch Bumann. 
. Alfred, Buchhalter, Altstadtring 44. III 
Auguste, Wwe., Hopfengarten 38. E 
Edith, Frau, geb. Probst, Wal küren ring 7. 1 
Fritz, Werkmeister, Pfälzerstr. 85. E 
Heinrich, vorm. Arb., Pfälzerstr. 24. 1 
Heinrich, Gärtner, Nordstr. 25. 1 
Heinrich, Reichsbahnassistent a. D., Querumer 
Straße 58. 
Hermann, Schlosser, Hamburger Str. 256. II 
Karl, Vorab„ Hamburger Str. 246. II 
Otto, Abteilungsleiter, Hamburger Str. 252. II 
Otto, Kraftwagenführer, Schelflerstr. 33. 
Robert, kaufm. Angestellter, Lenaustr. 2. 1 
Buhr, Heinrich, kfm. Angestellter, Husarenstr. 51. II 
Hermann, Arb., In den Rosenäckern 17. E 
Karl, Rentner, Hagenring 32. 1 
Lisa, Wwe., geb. Diederichs, Handelsvertrete-
rin, Friedrichstr. 9. E • 
Paul, Handelsvertreter, Moltkestr. 6, f 4685. 
Wilhelm, Geschältsreisend., Griepenkerl~tr. 11., 
f 1631. 
Buhrdorl, Karl_, Dr.. med., Hagenring 44. 1 
- Kurt, Fabrikbesitzer, P ~6052, Hagenring 44. J 
Buhrow, Kurt, Referent, Allerstr. 36. E 
Buhs, Horst, Handelsvertretungen, Karlstr. 104. E 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Madamenweg 148. IV 
- WilhE:lm, Handelsvertretungen, Karlstr. 104. E 
Buhtz, Erika, Frl., Bors1gslr. 26. E 
- llse, Fremdenheim, Güldenstr. 76. 
Buina, Katharina, Wwe., geb. Zatrieb, Gunther-
slraße 24. 
Bujara, Hans, Kaufmann, Guntherstr. 24. 
Bulenda, Josef, Schneider, Juliusstr. 26. II 
- Anna, Frau, geb. Zielasko Goslarsche Sir 76 
Bulinski, Alfons, Arb., Mergesitr. 13. ' · 
Bullerjahn, Gertrud, Wwe., geb. Schmidt, Geyso-
straße 2. 11 
Bullmann, H:'rbert,_ Maurerpolier, Siegfrieds!,. 11. 
Bulmahn, Fritz, Re1chsb.-Zugschaffner, Tannenberg-
straße 9. 1 
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Bulowski 
H. Reinicke & Richau ° F EN, He R Oe KES SEl, Fll ESEN 
r He\enenlr. 13, E et· 
Bulowski, Anna, Wwe., geb. Pinscher, Scharnhortt-
straße 4. III 
Burchard\, Friedrich, Oberbahnholsvorsteher ; R 
Tannenbergstr. 27. 1 · ·• 
Burghardt, Ernst, MechanikeQuerumel \~tor, 
- Ernst, Re1chsb.-Sekrela[' rapheninsP 
Franz, Wagenmeister, Altstadtring 42. 1 
- Karl Arb., Scharnhorslstr. 5. 1\1 
Hermann, F.riedhofsinspektor, Helmsledte, 
Straße 38. E 
- Eugen, techn. Oberle eg 
zog in-Elisabeth-Sir. ~8) 1~r str. 78- t\\ .plal% 
4/rait 
Franz, vorm. Arb., F drich-Wilhe1~ (\Oh: Min' 
Franz, Gastgeber, r~{ tel t,;tono.P~ ich·WII 
- Margarete, Wwe., geb. Moh\, Gerstäckerstr. 20. 
- Sophie, Wwe., geb. Bulowski, Marlhaslr. ~- 1 
Buls, Emil, Schneidermstr., Charlottenstr. 4. II 
- Friedrich, vorm. Schmied, Grünstr. 1. 111 
Bulß, Karl-rieinz, kaulm. Angestellter, Sehunter-
straße 6. E 
Bultmann, Katharina, Wwe., geb .Schrader, Jasper-
allee 49. 1 F 668. 
lludoll Bultmann x 
(lnh: K. Bultmann) 
Gruben- und Sc:hnitfhobhandlung 
Hugo, Rangier\eiter, Elmblick 13. 
Kä\he, Frl., Schött\erslr. 16. E 
Paul, Arb., Friedrichstr. 39. II 
Sophie, Frau, geb. Berning, Lalferlstr. 1. \II 
Burcher\, Eduard, Rentner, Hultenstr. 12 \V 
- Reinhold, Vorrichter. Eichlalstr. 4. E 
Burchhardt s. a. Burchard, Burchard\ Burghard, 
Burghardt, Burkard u. Burkhardt ' 
- Albert, Tischler, Kälberwiese 51.'E 
- G_ünte(, Steueras_sislenl, Herderslr. 2. II 
- S1egf11ed, Tapezierer, Herderstr 2 11 
Burckhard, Allr~d, Klempn(;!r, Stegmannstr. 39. E 
Burckhardt, Rudi, Maurer, Kralenriede 71a 
Burde, Wilhelm, Direktor Bernerslr 8 · 
Franz Burghardt >< 0kbk fne r 
Burghardt), Bk Mer ·• 
Platz 4. F 1428. i\zslr. 9. E tr 16, 11 
Franz, Tapezierer, Chemnesheimer S 1; 11, 1.l Hermann, Bahnarb., Hild Griepenk8:\8 40. \11 Hermann, KonditorrnSlr., Heideh0 chtslr, · 
Hermann Rangieraufseher, 1 Uebkrl
8tr 2. 1 
Liddy, Wwe., geb. Mpe~~it' tuis
1
e0\ ·e 
Martha, Wwe., geb. _e 'Felds r. · ! 
Otto, Badeansta\\sbesilZ1~\1. E lbergs\r. 
11· 
Otto. Expedient, Freyas e·r Renne .A\11 
Sophie, Frau, gb. Schap ' 1. unslw 
Jasperallee 49 F 668 
Burdorf, Gustav, Pau!er', Schopenh;uerstr. 11 E 
Bures, Charlolte, Wwe., geb. Meier · G rt · d 
straße 15. 11 , e ru en-
Willi, Fuhrgeschäft, Fe\ds~r. Kühne, He tr !1-
Burghaus, Lisbeth, Wwe., ge · eroen1 • 
Straße 84a. dakleUr, KaS 
Bulwas, Georg, Bahnarb., Große Str. 3. E 
Bulwin, Edgar, Einkäufer, Heinrich-Büssing-Str. 36. 1 
Bumann s. auch Buhmann. 
- Albert, Produklenhänd\er, Juliuss\r. 18. E F 2894. 
- Kurt, Fuhrgeschäft, Celler Heerslr. 172. 1 F 5385. 
- Kur\, Kaufmann, Ce\ler Heerslr. 171/173. F 5385. 
Bumann, Kurt, Rohprodukte, Alteisen, Metalle,•' 
Rillers\r. 38. 
- Richard, vorm. Schlosser, Gabelsbergerstr. 3. 1 
- Therese, Wwe., geb. Feiger, Kar\-Schmidl-
Slraße 7a. 
Bumcke, Willi, Schrankenwärle'r, Riddagshäuser 
Weg 18. 
Bumke-Voß-Werke G. m. b. H. X Herstellung uno 
Vertrieb von e\ektrolechn. Artikeln u. Metall-
waren (n. v. d. U. v. 1 Geschl.). Geschl: Robert 
Voß \n Hannover, Merkbk., P 40969, Reben-
s\raße 5. u. Hungerkamp 1. F 1524 u. 3959. 
Bund Deutscher Architekten, Landesverband Nie-
dersachsen, Bezirksgruppe Braunschweig, Alte-
wiekring 19. F 3043. 
Bund, Ludwig, Gärtner, Bevenroder Sir. 12. 1 
Bundschuh, Hugo, Bankbeamter, Lalfer\str. 3. III 
Bung, Erich, Krallwagenführer, Schuhstr. 16. III 
Bunge, Emil, Rentner, Sehuntersir. 5. 1 
Friedrich, Hilfsarb., Bemers\r. 3. II 
Hilde, Wwe., geb. Schwerdtfeger, Hebamme, 
Leisewilzstr. 10. F 1911. 
\da, Wwe., geb. Steinmann, Eschenburgstr. 8.11\ 
Waller, kaulm. Angeslell\er, Reichenbergstr. 13. 
Bungenstock, Hans Wilhelm, Juwelier und Uhr-
machermslr„ Bk Staalsbk., P 525 30, Schuhstr. 21 
(W: Waller-Flex-Str. 10). F 3218. 
Buning, Josef, Architekt, Wilhelm-Bode-Sir. 28. E 
Bunk, Gotllieb, Reichsbahn-Sekretär, Helmstedter 
Straße 34. 1 
Burg Dankwarderode, Burgplatz 4. 
Burg- u. Domschalfnerei, Wilhe\mplatz 5 
v. d. Burg, Erich, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth 
Burghaff, Alfons-Helmut, Re er,str, ~4 
F 3640. .. Hans-Porn ·idst1. j11er, 
Straße 22. 1 · 
Burg-Theater, Friedrich Flamm lichlspielth 1 Papenst1eg 9. F 395. ' eo er, 
Burgdorf, Albert, vorm. _Filial\ei\., Echternstr 25 HE - Albert, Lan,dw_1_rt, Hinter der Kirche 4 1· · Albert, Pol1ze11nspektor, Im Seumel 36- 1 F 2407 Albert, Polsterer, Lafterlstr. 8. \ · · 
Albert, Telegrapheninspeklor a D P 62457 1 Seumel 36. E · ·• , m 
!nna, 
1 
Wwwe., geb. Gärtner, Homburgs\r 26 1 ugus e, we„ geb Büggener F · · 
Berta, Wwe., Hinter · Kirche 4 , asanenslr. 44. 
Bruno, Friseurmstr Fried · h w·t 
Christoph, Schulhausmei~\~r- .' hRelm-Str. 31. _III 
straße 13. III 1· ·, l-)edw1g-
Elisabeth, Frl. Friedrich Wilh 
Elisabeth, Darnenkleidergesche\r·SI~ 31. \II 
Dk. D., P 61679, Hutfiltern , (W~ Merkbk. 
all~~ 54. \\) · . Jasper-
~~~h~'s~%T;;d~~~u:i~~~; ~olwedeslr. 10. 
Erna, Frl., Brockenblick 3 · · 
Erna, Frl., Homburgslr. 26. 1 
Ernst, eletrotechn Ges h"ft 
Petrilore 9. (W: iucke~:nn i 2f52~, Am Allen 
Ems\, M~urer, Turmstr. 3_ E s r. · 1) F 2338. 
Ernst, Re1chsb.-Vorschlosser F . 
Ferdinand, vorm Arb Lei, r!eseweg 2. II 
Friinz, Sch\ossermstr .,Südks\~wl1tzstr. 8a. III 
Fneda Fußpf\ • ·, . . in 12. Eu. s \ 
Frieda', Wwe~genn, Fnednch-Wilhelm-Str. 31. II 
Friedrich u Soh~eb. Sieverling, Allsladtring 23 
Straße 31: II· F 1354 Fußpflege, Friedrich-Wilhelm'. 
Georg, Tischler G.\' 
- Wilhelm, Opernsanger, r Kriemh1 0gesl
8 
Burghalte, Karl, Postschaflne !<'enkassena .4 ! 
Burgmann; Heinrich, Kran . frieclsl\j&.I 
Kallowitzer Sir. 14. u\e, s1eg kan9e · 
Burgsmü\ler Bertold, Fahrsch Heidbtee jll• 
Burgstaller, 'A\lred, S_ch!ossrr, 25. \ dter Slfiu~er 
- Therese, Frl., Heinrichs \ Heimste frank 
Burgsleim, Emil, Postschain~este\\ter, . ~aill 
Burhard, Hans. kaufrn. n (\Oh• frlU 
Straße 182. ßhandtun9 echt.], ~111 
Hans Burhenne >< Fruchtgt rtre19• b:1ek U, U ~-
Burhenne [zur allein. e b vahl I v d- 'g jO 
Margarete Burhenne, ge eiden n .. 'pelvl8 
Burhenne jun. [letztere \ 42424, pip 
1
1 
1 Prok.]), Bk Nordwbk., we9 2: 
u. Bültenweg 27. E F 268· ann sü1te:f7 1 f Burhenne, Hans, sen., Kauf~ .. \le~we\l ir. 15; h0tit - Hans. jun., Kaufmann, Du t,;tanens wach 
Burian, Gottfried, Kontro\\eUr:kermslf,, 
Burkar\, Otto, Elek\romechani 2o.~E 
slraße 7. mboldtstr• 0,i, Burkert, Arlur, Zimmermann, Hu 5acklfl 
- Paul Fräser Bassestr. 3. geb· 
Burkhardt, Eli;abeth, wwe., 1 
Uh\andslr. 8. E 7 E ' 
Fritz, Schlosser, Sirnons0ierstr. 2. ' 
Hans, Elektromon\e~r,. r $\r, 6. 
Heinz, Schlosser, Dillin?~twe9 4. 154. 1i Hermann, Farbermstr., . 11 rner str. 111urenr Herwart, Musiker, Br~1tze ktor, wa 
Johannes Regierungs1nspe eg 51. E 
- 0110, Bur'obole, Madarnen0e9 72, E p70Zl1• 
- 01\o, Schmied, Madaf!'en •ng 51- . R,, 
- Ric_hard, Schmied, Cynak~inspekl, 1· Jv/e1i1, 
Burme1ster, Emli, Telegraphe hart" - Herbert, Lebensmitfelhandlung, Berliner Str. 10. 
(W: Nr. 112. 1). F 3281. 
- Wilhelm, Zollsekretär, Bienroder Weg 36. 1 
Bunka, Walter, Zuschneider, Fasanenstr. 31. 1 
Gerhard, Fi\ ' .. iesmar_oder Sir. 74. \\ 
Gottfried, ~;~~uhrÄr, si.egfriedstr. 79. 
kampe 36. E · nge.tellter, Im Fischer-
Gottfried, Klempner . . 
Leonhardstr. 4. \ K aftfahrzeU9 8l· 
Erich, Meister, des r er 8. 1l envle~ 
Bunka & Kruse 
Herrenschneider 
Hanna, ~we., Hombur ~~~ednch-Wiihelm-Str. 31. 
Hans,. Backer, Wilhelt~sh~/6· E 
Hedwig, Lebensmitte\h ener Sir. '34. E 
Bäckerk\int 3. (W: Am Ang Madllr'fl 
Ernst, Stadtinspektor ?· p.er str, 9. 
Heim, Ingenieur. Bro1tzern 
Helene, Frl., Oststr. 7. III 7 III . filedn•1' 
(lnh: Walter Bunka und Ernst Kruse) 
Friedrich-Wilhelm-Straße 33, F 2300 
Heinrich, Optiker Kasta~dlung, Stadtblick 14 
Heinrich, Polizeibeamtea ienallee 28. III · 
H
Heinz, Arb ' Wilhelm-B~de"'.'s\heitRaabe-Str. 16. 
ermann, Elektriker s „r. · 
He_(mann, vorm. 'inst~irbruckener Str. 113. 1 
Hugo, Friseurmstr., Os\S\r. · 7 II 
Kurt, Schlosser, Water\oo5\r. e;tettter, 
Burmester, Albert, kaufrn. An9 
straße 9. 1 ;s. E s. 1 S, III Bunke, Bruno, Meister der Gendarmerie a. D., Hin-
ter der Hecke 2. E 
Friedrich, Monteur, Juliusstr. 14. 1 
- Fritz, Mechanikerms\r., Dörings\r. 17. II 
- Gustav, vorm. Korrektor, Abtslr. 2. 1 
- Hermann, Monteur, Burbacher Sir. 35. 1 
Bunn, Fritz, Bankangestellter, Rebens\r. 13. 1 
Bunnenberg, Hermann, Werkheiler, Frieseweg 8. E 
Bunning, Josef, Architekt, Bertramstr. 56. II 
Bunning & Meinshausen G. m. b. H. i. L. X liquid: 
Dr. Alfred Laue, Kasernensir. 36. 
Bunse, Erna, Frau, Musiklehrerin, Howaldtstr. 1. E 
- Julia, Wwe., geb. Bunse, Altewlekring 66. 1 
Bunsen, Wilhelm, städt. Arb., Jahnslr. 5. II 
Bunte, Heinrich, Reichsbahnzuglührer, Königsber-
ger Str. 11. E 
- Ollo, Ingenieur, Maschstr. 16. l 
Bunlius, Martin, Arb., Saarbrückener Str. 229. 1 
Buntr(?ck, Ernst, Kammermusiker a. D., Heizogin-
E\1sabeth-Str. 94. III 
Bunz, Berta, Wwe., geb. Papenluß, Frledrichstr. 27 1 
- Hugo, Maurer, Friedrichstr. 27. · 
Bunse\, Alfred, Arb., Goelheslr. 4. 
Artur, Verwalter, Wilhelm-Bode-Sir. 10. \ 
- Heinrich, Reichsb.-~ugfü~rer, Siedlerweg 16. 
- Max, Vermessungsingenieur, Zeppelinslr. 6. \ll 
- Robert, Buchhalter, Sperlinggasse 1. 1 
Bura\, Johann, Postlnsp.ektor, Sehunterstr. 57. 
Buralh, Eva, Wwe., getl. Reschke, Herzogin-Elisa-
belh-Str. 90. II 
Burbal, Fritz, Dreher, Görgess\r. 22. l 
Burbes, Gustav, Konstrukteur, Borsigstr. 25. 
Burchard s. auch Burchard\, Burchhardl, Burgharo 
Burl;lhardt, Burkard u. Burkhardl. ' 
Erwin, vorm. Fuhrunternehmer, Saarstr. 87. \ 
Franz, Vorschlosser, Borsigslr. 13. 
Gerlrud, Wwe., geb. Albrecht Burbacher 
Straße 23. E ' 
Karl Burchard X Handelsvertretungen (\ h 
Karl Burchard), Hagenring 3. II F 740. n : 
Karl, Kaufmann, Hagenrlng 3. II F 740 
Luise, Wwe., Gärtnerslr. 86. · 
- Mita, F-rl., Lehrerin, Wilhelmitorwall 12 \ 
Burchard\ s. a. Burchard, Burchhardt, e·urghard 
Burghardt, Burkard u. Burkhardl. ' 
- Ewald, kaulm. Angestellter, Göllingstr. 28. 1 
bruckener Str. 113. E mentenmacher, Saar. 
Hermann, Schlosser F . d . 
- Elisabeth, Frl., K?serne~st~~er WeJ"ndstrjr,l!U. 
- Hedwig, Frau. R1ddags asturm, U 10,jcll\hol 
Heyno H"lf b ' ne r1chstr. 2a. II 
H ' i sar .• Hans-Porner St 43 ugo, Schneidermstr Hel 1 · r. · E \da, Wwe., geb. Lüt"' 1;10 andstr. 59, 
Jo~anne, Wwe., geb:eBü~r\'h0rner Str. 64. E 
Ju\1us, Friseurmeister ng, Bahnhofstr. 14. E 
Straße 31. E u. III ' Fr1edr1ch-Wiihelm-
Kathe, Wwe.,, geb B 1 . 
Wasserweg 1. E · 0 ze, M1\chgeschä1t 
Kar\, Handelsver\retunge ' 
Ka_rl, Poslschaflner, Julius~tr \astanienal\ee 9. E 
tu!se, Frl., Stei.nlorwall 11 1. 1c. E 
u1se, Wwe., geb Heb i . 
Margarete, Frl., F·riedriZ~s;e1~8 Reuterstr. 1. E Margarete, Frau, geb M r. · . 
Ma11e, Frl., Bammetsb eyer, E1\elbrodstr 6 E Martha, Wwe geb 
01
urger Str. 8. 1 • • 
Otto, kaulm. ·•Ange;te\\:an\ Altstadtring 41 _ 111 
guo, A,:igestellter, Salzdraht reuzstr. 5. II 
o, Arb., Am Schwarz umer Str. 53. 11 
Otto, Baugeschäft P 1in Berge 69. , OFtto, Dentist, p 44651 F ~39,. S1egtriedstr. 120 E 
_ 1354. • nednch-Wilhelm-Str. 31 1 Richard, Kreisangeste\11 . . 
~o~ert, Fuhrgeschäft S~~d~t-dtigstr. 13. 
o er\, Handlungsg 'h"lf 11:: 14. E 
Robert, Oberran . e 1. e, Wa'sserweg 1 E 
Rob~rt, Schmied~~~~eis;:r, Dedekindsir. 2• 1 
vThere1n Schwarzer Kam'p) adamenweg (Garten-
eoctor Pf" t · Walter • K or ner, Madameoweg 112 






e m, techn R · h · · 
sl(aße 34a. 111 · eic sbahninspeklor, Ju1ius-
W1ihelm Tisch! . 
B Wil\y,,_K'aufmanir,ls~rdgfriedslr. 79. 
- Margarete Wwe., geb. 111er He wac 
Burosch, Franz, städl. Ange5t itrneister, bui 
Burose, Fritz, Justizoberwac 1-1e1IT' 
straße 1. Helfer, 1 
Burow, Georg, Reichsbahn· ,,,89 151
-1 Ii Straße 52 1zer •• z9. 
Burscheid, Willi, 'Fräser, SchF~:anensii,erstljitl 
BBurschka, Bertram. Student, Jacob, tr r,IU ,1 \ 
ursee, Minna, Wwe., geb. iden'll5 ., e ~· 
Burtchen, August, vorm. Sehne · erall~ · 
straße 12 E . er )ll5P168• 1 . , 
- Gerhard . Maler u. Graphi\( arenslT· . ff 
- Hermann Schneiderei, HUS I erkef, ' I' 
- Willi, Imkerei Lönsstr. 9. 1 uhandW · • 6.~!J. 
Burtzlaff, Erich, 're\egraphenba ndustr1,11r 
nerstr. 6. IV '/SI.), 1 104. II 
Bury, Arlur, Techn. Büro Ja11er wei 17, 1~el1•· 
trelungen, Br.-Veltenhof, sandW1\ 0 r1cf1• 
Burzynski, Helmut, Buchhalle\ult, H8 jl' 
- Klara, Wwe., geb. Sc 93 Cl'rlO Straße 15 1 h Sir• ·11), 
Busch, Alfred, Arb., c,0 s\arsc e A, sus' 
- ~llred, Kaufmann (s. P. C. 11 
nng 57. III F 3428. .. rrt 22- \f, 2-. \\ 
Alfred, f.chlosser, ö\sch\ageBliichB15 •11gi• 
Alice, Wwe., geb. Ren~k, 8 1 wie~
11 • 
Anna-Liesa, Frl., Hagenr.'ng 05, Alte 4, Annegret Frau geb. Wilk~ 8. \\ 511, 
Anion, Ingenieur, Alt_s\adlll~~vene; t j 
Anton. Schlosser, W1\helf!15 r Slf• · 51, 
Arno Betriebsleiter Berline ·c;l1Str- \ · 
Arlur, Arb., Ruhrstr.' 24. E HeirH\r, z43· 
Emma, Wwe., geb. Andreesti,larief156 t\l \\ Erich, kautm. Angestellter d r str• 7 · g ~-
urghard s. a B' estr. 44. 
Bu\gh_ardt, Burk~rr~hard, - Burchardt, Burchhardt, 
- Heinrich, Arb . u. ~urkard\. 
- Herbert B ·, Cynaksnng 7. E 
Erich, Optiker Gliesrnaro e 5 „ 1811'11
8 
Fr)edrich, Heizer, Dörii;i9~1\er, ßU11ert zz. 
Fr!edrich, Oberlokomol1vfilh fef19ar E \1 1\I 
Fnedrich, Postschafln_er! H0f str. 1~i. 19, tt Z9 \\ GGeorg, Bierfahrer, D1\\ 1niiue1er dreeP1t11, 1 · 
Bur11hardt 's. !~kt~~3i1:r~ Bültenweg 27c. 111 
eorg, Invalide Wolfen r t,,n 18r , 
Gerhard, kautm.' Angesteil11e'nbüt1° 1A, • J} 
_ E~~i~aM~i!,urkard u. Bur~~~~~~rd1 , Burchhardt, 
' Am Schwarzen Berge 
Gerhard, Sprengmstr., Wol 12. \\ i,sH· 511· 
Ha~s .. städt. Arb., Pawe1Mstr•1ancfllh):)
0
0rger He1n11ch, Angestellter, e 1-1aro 
Heinrich, Krallwagenführer, 
.. Färberei~ Reinigung ~40t.Fi.irbt and reinigt alles! 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
·•.die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Busch H 1 Lü'd ~, ene, Frl Postassistentin a. D., P 37769, 
_ Hel eri zstr. 10. 
, - Hei~u:, MKapellmeister, Marienstr. 45. E F 4255. 
Her u , onleur, Cheruskerslr. SQ. 
H mann, Fuhrgeschäft, Eichhahnweg 4. E 
H!;mann, Ingenieur, Altstadtring 48. II 1 
Her~/lnn, Schlosser, Wolfenbülleler Str. 37. II 
Hertaini, 1 Wwe., geb. linse!, Karl-Marx-Sir. 24. 
Joha ' r •, Wendenmaschstr. 5. II 
Ka nn, Arb:, Saarstr. 35. II 
Ka;J, Schweißer, Thälmannstr. 17. E 
Kurt' ~frm. Werkmeister, Helenenstr. 24. 1 
luis' Udent, Schleinitzstr. 1a. E · 
Mar;' ~we., geb. Dommeier, Nußbergslr. 20. II 
Mar are e, Frau, Wallstr. 17. III 
Alts glaadrte\e, Frau, geb. Busch, Kunststopferei, 
Ma ring 8. 
Ma;?harele, Wwe., geb. Ernst, Fasanenstr. 52a. 
Mart a, Wwe., Ebertallee 71. E 
Ma ha, Wwe., Gliesmaroder Sir. 77. IV 
_ X, Werkmeister, Cheruskerslr. 50. E 
P, (), A. ßusclt 
H Kaun1aus des Westens 
aus- und Küchengeräte-Großhandlung 
Frankfurter Straße 281, f 3428 --
~a~i Kaufmann (s. P. c. A. Busch), Bk Nordwbk. 
P~u aatsbk., Cyriaksring 58 III. f 3428. 
Paul' Kaufmann, Siegfriedslr. 54. 1 f 2314. 
Eisen Carl Albert Busch X Haushaltsartikel u. 
Pro _waren (lnh: Frau Helene Busch, geb. Lier, 
Rud~·
1
/aul B~sch), Frankfurter Str. 281. E f 3428. 
Wi!h 
1
, Abte1lungsle1ter, Maschslr. 1a. 1 
Wilh e m, Arb, Am Hohen Tore 2. E 
- Will"elm, B~chhalter, Saarslr. 51. E 
Busche 1• AAbte1lungsleiter, Heinrichslr. 31. 1 
straß ~guste, Wwe., geb. Schmidt, Korfes-
- Gu e 1.1 
- Pa~tav, Arb., Bültenweg 27c. E 
- Wii I, Kaufmann, Cyriaksring 58. III 
Busche~~lm, Buchhalter, Siegfriedstr. 103. 1 
Suizb orf, Eugen, Kaufmann, p (Berlin) 129 268, 
Busche ache_r Str. 33. E 
meJ• Wilhelm, Dipl.-Ing., Glastechn. u_nd 
stra~an. Werkstätte für Meßtechnik, Ludw1g-
Buschha e 31. f 2732. · 
- Pete Usen,. Hildegard, Frl., Gertrudenslr. 5. 11 
Buschho r, Reichsbahnbeamter, Gertrudenstr. 5. 11 
Strad"• Albert, Reichsb -Zugführer, Helmsledter 
K e 24. 1 . 
M~r)1 Fuhrgeschäft, Am Kreuzteiche 9. 1 Otto h~ Wwe., geb. Kaufmann, Marienstr. 24, 1 
Theo' aufmann, Leopoldslr. 23. 
straß do
6
r, kaufm. Angestellter, Melanchthon-
Buschi e . 111 
Diedr. ngll Paul, Ingenieur, Seesener Str. 1. 
Pra Uschmann X Fabrik ehern -pharmazeul. 
Sch~arate (lnh: Dr. phil Friedr. Ohlmer), P 973, 
Diedr r~nstr. 2, 3 u. 4. f Semmel-Nr. 2206. 
G;o uschmann - Wilh. Kahler!, Drogen-
lert ßhandlung X (K -G.), (P h. Ges: Otto Kah-
Ge;_pGerd E. Ohlmer; Prok Frau Claudia Wenck; 
Kant rok: Karl Tegtmeier), Bk Nordwbk., P 973, 
tor; or und Expedition Guldenstr 79, Labora-
F sim, Drogen, Chemikalien, Scharrnstr. 2, 3 u. 4; 
glei~-.Nr. 2206; Lager Celler Str. 81; A!Jichluß-
Buschma · Nord-Bahnhof, Holz-Becker. 
- Ernstnn, Em.ma, Wwe, Feldstr. 5-
dreh' Gefangniswachtmeister, Am Flaschen-
- Henn~rkamp 10. 11 
Hubelg, Regierungsangestelll., Leonhardstr. 2. II 
Jose/t, Angestellter, lnnsbrucker Str. 5. 




- Will" · E 
Busche~• Angestellter, Hans-Porner-Str. 6. E 
straß' Berta, Wwe., geb. Starke, Stegmann-
- EI e 37. E 
BusctoW' ~rl., Stegmannstr. 37. E 
• straß 
2
mma, Wwe., geb. Danschke, Nußberg-
cuse p e . E 
Buseke aui, Tischler, Friesenstr. 50. II 
Straß Bernhard, kaufm. Angestellter, Memeler 
Busma e 21. II 
Busow~~, Hans, Prokurist, Rudolfstr.' 2q. 1 f 2677. 
Busowsk' Gerhard, techn. Zeichner, B1smarckslr. 8. 
Buss AI, Franz, Schlosser, Jahnstr. 19. 11 
- Th 1°lf, Handelsvertreter Waterloostr. 15. 
B Adolf doll Buss X Handelsvertretungen (lnh: 
Uß, Erich 8'.,i5-s), P 11563, Waterloostr. 15. f 3653. 
- Ewald' 
1 
an'!ler, Ebertallee 30. 1 
- Kurt ' nvalide, Moorkamp 14. 1 
- Ructoi1c~osser, Am Kreuzteiche 8. 
- Wern , attler, Glückslr. 4. 
B F 1
67
:r, Handelsvertreter, p 28197, Bernerstr. 5. 
Usse . 
- Ai'treAlbert, Elektriker, Helmstedler Sir. 25. 1 
- Anna d, Geschaftsreisender, Hugo-Luther-Sir. 5.8. 
Brodw Wwe., geb. Fuhrmann, Gartenverein 
Anna eg (Garten 158). 
Artur' fwe., geb. Klages, Heinrichslr. 29. IV 
Augu' uroangestellter, Madamenweg 29. 
Berta stv(, Wwe., geb. Schoof, Ludwigslr. 28. 111 
Bruno' M we., geb, Lindenberg, Hafenstr. 12. 
Eiisab' th aschinist, Donrierburgweg 7. 
Eiisab e 1, Frau, Rudolfstr. 19. II 
Elisab e:h, Frau, geb. Bogdal, Eulenstr. 6. 11 
straße e
6 
h, Frau, geb. Steinbach, Henneberg• 
Ernrn · Erich a, lrau, geb. Lönnig, Bertrams Ir. 26. 111 
Busse, Ernst, Ingenieur, Heimsiedler Str. 102. 1 
Ernst, vorm. städl. Monteur, Siegfriedslr. 25. E 
Ernst, Reservelokomotivführer, Am Wenden-
wehr 24. 
Ernst, Schlosser, Hansestr. 15. 
Ernst, Schlosser, Henschelstr. 9. II 
Franz, Eleklrotechn. Geschäft, Bk H.&Schl. 
P 44802, Saarbrückener Str. 174. f 2334. ' 
Franz, Glasreiniger, Ritterbrunnen 6. 
Friedrich, Bahnarb., Henschelstr. 10. 1 
Friedrich, Versicherungsangestellter, Goethe-
straße 1. f 4243. 
Fritz, Invalide, Virchowstr. "4. III 
l'ritz, Rentner, Howaldlslr. 1. 
Fritz, Tischler, Grünstr. 8. II 
Fritz, Tischler, Heinrich-Heine-Sir. 9. 
Georg, kaufm. Angestellter, Kälberwiese 23. 
Georg, Dreher, Oststr. 10. II 
Georg, Kraftwagenführer, Sieglindslr. 23. II 
Gertrud, Wwe., geb. Froelig, Steintorwall 9. 1 
Gustav, Angestellter, Maienstr. 5. 1 
Hans, Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 81. IV 
Hans, Schlosser, Hasengarten 4. 
Hans, Schlosser, Kriemhildslr. 9. E 
Hans, Schlosser, Sattlerweg 30. 
Helene, Frau, geb. Röttjer, Bienensir. 4. E 
Helmut, Tischler, Gifhorner Sir. 140. E 
Hermann, Anbauer u. Schrotmühle, Gifhorner 
Straße 125. 
Hermann, Bier- und Tabakwarenhandlung, Am 
Schwarzen Berge 14. 
Hermann, Reichsbahnbeamter, Rielschelstr. 3. 
Hermann, Staat~angeslellter, Ottmerstr. 7. III 
Johanne, F,rau, geb. Welk, Cyriaksring 35. V 
Kurt Dreher, Kastanienallee 33. lV 
Liselolle, Frau, geb. Hellwig, Salzdahlumer 
Straße 27. II 
Louis, Gastwirt, Hohestieg 17. 
Louis, Tischler, Bugenhagenstr. 16. E 
Ludwig, Reichsbahnrottenführer, Königsberger 
Straße 16. 
Ludwig, Schneiderei, Goeth_estr. 1. III 
Marie, Wwe., geb. Ruhe, V1rchowstr. 10. III 
Minna, Wwe., geb. Hageroth, Salzdahlumer 
Straße 229. 
Otto, l'ostfacharb., Zimmermannweg 21. 
Otto Schlosser, Jahnstr. 19. 
Otto'. vorm. Schriftsetzer, Marienstr. 41. E 
Paul, Kraftwagenführer, Fremersdorfer Sir. 
(Gartenverein Kassebeek). 
Paul, Reithsb.-Oberlokomotivheizer, Eichtal-
straße 28. 1 
Richard, kaufm. Angestellt., Gifhorner Str. 129.E 
Richard, Lebensmittelhandlg, Gifhorner Str. 129. 
f 855. · 
Robert, vorm. slädl. Arb., Madamenweg 120. II 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Wendenring 19. II 
Siegberl, Gastwirtschaft (Stadl Halle), Gülden-
straße 29. f 3453. 
Waldemar, Buchdrucker, Königsberger Str. 16. 1 
Walter, Schauspieler, Borlfelder Stieg 5. 1 
Wilhelm, vorm. Oberleitungsrevis., Trittweg 67.1 
Wilhelm, vorm. Werkhelfer, Ensdorfer Str. 16. E 
Wilhelmine, Frl., Leopoldstr. 6. II 
Willi, Büfettier, Gliesmaroder Str. 82. E 
Willi, Werkmeister, Saarstr. 79. E 
Bussenius, Anna, Wwe., geb. Hobelmann, Neu-
stadtring 27. II 
Anna, Wwe., geb. Marth, Rennenkamp 12. 1 
llse, Frau, geb. Severidl, Broitzemer Str. 9. IV 
Klara, Wwe., geb. Schlegel, Neustadtring 27. 11 
Walter, Elektro- und Eisenwarenhandlung, St.-
Wendel-Sir. 26. (W: Mettlacher Str. 37. 1) [f 2453) 
Bussian, Hedwig, Wwe., geb. Flatow, Steintor-
wall 4. 
- Karl-Ulrich, Revierförster, Steintorwall 4. 
- Rolf, Student, Steintorwall 4. · 
Bussius, Erna, Frl., Siegfriedstr. 62. E 
- Karl, Weichanwärter i. R., Ackerstr. 44. 1 
_ Wilhelm, Maschinenmeister, Ottweilerslr. 42. E 
- Willi, Polizeibeamter, Lindenberg 3. 1 • 
Bussler, Artur, Kaufmann, Stobenstr. 13. II 
Bussmann, Heinrich, Kaufmann, Heinrichstr. 25. 
_ Heinrich, vorm- lcaufm. Angestellter, Altstadt-
ring 19. 1 
Heinrich Fuhrunternehmer, Schillerslr. 4. f 4099 
Werner 'Polizeiwachtmeister, Lenauslr. 15. II · 
- Willi, Schausteller, Juliusslr. 29. E 
ilusz Emil Ingenieur, Robert-Koch-Sir. 7. 1 
Bute~hoff,' Alma, Wwe., geb. Lüllwitz, Fasanen-
straße 65. 1 
- Anna Frl., Eichtalslr. 27. II 
_ Willy'. Anges.te.lller, Wilhelm-~aabe-Str. 3. 
Butenschön, Mar!a, Frl., Wendenr1ng 16. IV 
Bulh Hans-Joachim, Kauf~ann, Karlstr. 45. 
- Heinrich Pförtner, Muhlenweg 10. 1 
Buthe, Alfr~d, Lotterie-Einnehmer, P 61836, Schuh-
straße 6. E (W: Memele[ Str. 28). 
_ Hermann, Arb„ Am Weinberge (Gartenverein 
Weinberg, Parz. 16). · 
Butkereit, Heinz, Uhrmacher-Werkstatt, Schiller-
straße 13. 
Butschies, Gustav, Reichsbahnassistent, Spargel-
straße 1. 
Buttchereil, Hermann. • Maurer, Saarbrückener 
Straße 244c. 
Butterbrodl, Johanne, Wwe., geb. Hartmann, Leo-
poldstr. 23. II 
Butting, Willy, Schlosser, Kreuzkampstr. 16. 
Butike, Erich, Straßenbahnschaffner, Wllhelm-
Raabe-Slr. 5. 
Buttkus, Adolf, Arb., Kriemhil_dslr.. 28. II 
- Erich Milchhandlung, Knemhildstr. 25. E 
- Paul,' Bahnarb„ Fr~nkfurier Str. 263. 
Carbonnier 
Bulller, August, Stellmacher, Im Seumel 22 _ E 
Erna, Frau, Sackring 46. E 
Erns_t, Vermessungstechniker, Herderstr 17 E 




~~., Fleischermstr., Salzdahlumer 
Franz, sen., Fleis_chermstr. p 60124 Sal d h 
lumer Str. 224. E u. 1 f 123' • 2 a -
Gertrud Wwe geb B · k" S .. Straße 164. 1 ., • orows 1, aarbruckener 
Otto, Rechtsanwalt u 
Wilhelm-Sir. 7a. (W: 
F 4184. . 
Notar, P 41238, Friedrich-
Salzdahlumer Str. 226). 
- Wilhelm, Ang<:slelller, Friedensallee 3 E 
Buttschafl, Joachim Th., Baugeschäft ·wllhelm-
Bode-Str. 43. 
Butz, .Bernhard, Kreisinspektor/ Wachholtzstr. 2 11 
- Elisab.elh, Frau, geb. Leege, Kuhstr. 1_ lV · 
Gottfried, mechan. Werkstatt, Hoheslieg 2 (W: 
Am ölper Berge 17. III) F 3818. . 
Hans, Staatsanwalt, Homburgstr 27 
Karl, Klempner, Kreuzsir 5 1 • • 
Oskar, Postinspektor, Gutenbergstr 8 III 
Butzko, Stefan, kaufm. Angestellter Zi.m · weg 27. , mermann• 
Butzw:~"h. H., Handelsvertreter, Riddagsh.äuser 
- ~au!, (?be~amtm.ann, Friedrich-Wilhelm-Sir 21 III 
BuwItt, Fr1edrich-Wilhelm, Maschinen- und ·Eis.an-. 
B waren~andlung, Stegmannstr. 35. r 4828 
B uyny, Erich, Klempner, Wilhelmshavener Sir 43 E 
uzmann, Karl, Rangiermeister i R Kleine .l . 
hardstr. 2. · ·, eon-
ByczMkow, ski, Helen':, Frl., Wilhelmshavener Sir 18 11 
- ar a,_ Frl., The1senstr. 26. II · · 
Byhan, Friedrich, _Schlosser, Merziger Str. 18 E 
Bylang, Max, Musiker, Hagenring 4. III · 
~ystrekk, A~gust, W~rkmeisler, Gersläckerstr 12 
• zow a, Fritz, Abteilungsleiter St · • 
Bzybilla, Gerhard, Kraftwagenführe;,g~1!~;~~1~\3_ 
C 
Cabanis, Hans-Detlef Dr m d . Wesemeierstr. 22. ' · e ., Assistenzarzt, 
Cabus, Margarete· Wwe geb 8 „ k straß<;> 61. 1 ' ·• • ose e, Fasanen-
- Rudolf,. Ob<:ringenieur,. Bernerstr. 4. E 
Cacilobwsk
1
I, AEm1I, Lokomot1vheizer, Dillinger Sir 63 
o er , rb., Nußbergstr. 53. 1 · · 
C
Cadsky, August, Mechaniker lohengrinstr 28 
agna, Martha, Frau geb K 1 · · Straße 258. III ' · rau, Hamburger 
Gli;,0 Ä~i;ih;{~u,Wgeb. Wtt, Herderstr._14. 
- Elisabeth Frau wge.,b gec ·. UhKlen, Sch1llstr. 15. 
• H b ' ' e · arn, reuzkampstr 22 1 
- er er!, Kraftwagenführer, Rosensir 32 . . 
C _Mart_ha, Ffl., Wilhelm-Bode-Sir 50 111· · 
a1ausk1s, Johas, Schuhmacher Bi.enrod 
CaJe, Kurt, Angestellter, Karlstr 64 III er Weg 23. 
- .Waller, Wachmann; Karlstr. 64. lil 
Ca! i~t:ßeAttf, Oberinspektor, Herzogin-Elisabeth-
Callenberg Eva Frl St d" ... 
Calles, Pet'er Kliche.~chif 
I
~1:;i~t;ni/ie1wegstr. 31. II Callies, Karl,' graph. Erz~ugniss .- uss ng-Str. 35. II 
Sa.lzdahlumer Str. 22 . IV e und Kurzwaren, 
Call~:~zße 1'.f;rd, Telegrapheninspektor, Slegfried-
Cambs, Harri, Klempner, Herderstr. 15 11 
Carlc Camhehn X Tabakwarenhandlung · (lnh· Waller 
ame n), Bk Staalsbk. P 7088 B hl . 
Cams1~:ße EJis
I
abeth, Frl., Musikleh'reri~, v:i~~~iidt-
Er!ch, Angestellter, Humboldl'str. 21. 1 
~r!e~a_, hWKwe., geb. Almeling, Rudolfslr 19 1 
r!e ric • arl, Kaufmann, Rudolfstr. 19 j · 
t~7;a, WKwef., gb. Kronjäger, Humboldtstr 21 1 
- . er, au mann, P 42757 Allerstr 36 1 • · 
Cam,~, Ernst, Mechaniker, He'lenenstr 1 1j 
Friedrich, Polizeihauptmann a D · Schi 1 11 straße 7. 11 · · e n z. 
Cammerad, Helene Wwe g b L. d hl straße 25. 11 ' ., e · 0 a , Heinrlch-
~ammin, Willi, Werkmeister, Dietrichslr. la 1 
amona, Helene,. Wwe., geb. Kühne H ·h 
von Campe, Christian Dr Jur R ht oc str. 2. E 
~o
3
t~{. Bk Nordwbk., P. 61162, M~~th~!rt~t't ti 
Campe s, auch Kampe. 
- !~nert, Maschinist, Hermann-v.-Vechelde-Str 6 
strag~ 'fr,~,7·• geb. Hugo, Bk Staatsbk., Adolt-
Artur, ~chmied, Schiffweilerstr. 22 E 
Karl, Bildhauer, Uhlandstr 10 E · 
C 
Waller, Gas_twirt, Oslerberg~tr. 67 E [f 2610) 
ampe und Hildebrandt x F • · • 
Robert Hildebrandt Frau nsMurgeschäft (lnh: 
brand!, geb. Steinmetz arga(ele Hilde-
geb. Everling), Kohlma;ktft· Alwine Campe, 
Cantes, Erich, Kraftwagenf„h • 
Capek, Wilhelm Maschini~t rj/' Glaserweg 1a. 1 
Capello, Hans, 'Uhrmacher , asernen~tr. 36. E 
Capitol-Lichtspiel-Theater ~~{:~~f~ht, W~lihtteI1weg 95. f 981. ' - 1 e m-Str. 12. 
Capplüller, Horst Dipl Ph "k Straße 20. II ' .- ysi er, Helmsledler 
Carbonnier, Franz Phologra h A 
- Heinz, Photog'raph, Karlrir: ]. rSlalt, Karlstr. 7. 1 Erna' uc~halter, Grünstr. 5a. E 
r---'....__ Musiklehrerin, Howaldlstr. 1. E 
0 P L-oo~t<OP G.m. b,H. 1984-Ruf: 1g il 47 
Fernverkehr· : f 15 
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udinal 
,rdinal, Hans, Geschättsfül1rer, Richterstr. 10. 11 
f 1599. 
irio, Günter, Dr. phil., Professor, Sulzbacher 
Straße 62. 1 f 3472. 
,ritasverband, Friesenstr. 50. F 2902. 
irl, Etge, Frau, Kurzekampslr. 9. 
Ferdinand, Lokomotivführer, Cyriaksring 58. III 
Georg, Telegraphenbauhandwerker, Ca,mpe-
slraße 26b. II 
Helmut, Dr., Studienrat, Adolfstr. 9. 1 
Max, Arb., Kurzekampstr. 9. 
O\\o, Maschinenmeister, Spitzwegstr. 25. 
Waller, Fleischermstr., Wurmbergstr. 23. (W: 
Harzstieg 47. 1) 
- Werner, Invalide, Saarbrückener Str. 200. 1 
- Willi, Betriebs-Ingenieur, Cheruskerslr. 51. 
. arid, Rudolf, Ingenieur, Karl-Marx.-Slr. 25. II 
- Wilhelm, Konstrukteur, Helenenslr. 29. II 
arte, Rudolf, Dr. phil., Epidemiologe,, Mitgau-
straße 44. 1 
·on Carlsburg, Helmut, vorm. Landwirt, Forst-
straße 50. E 
:arlsen, Johannes, Meister des Kraftfahrzeughand-
werks, Am Flaschendreherkamp 10. 
:arlson, Waller, Kau!mann, Saarbrückener Sir. 155. 
- Walter Carlson >< Wäschegeschäll (lnh: Walter 
Carlson), Bk Niedbk., P 30517, Hul1il1ern 4. 
:aro-Reklame-Verlag Rudol! Rommel X Reklame-
qeschäll (lnh: Rudcll Rommel), Lessingplalz 11. 
f 499. 
Carsten, Peter, Invalide, Grünstr. 14. 11 
Carslens, Dora, Frl., Rosensir. 7. II 
- Friedrich, Arb., Masurenstr. 2. 
- Günter, Student, Celler Sir. 121. 
Carlal, Eisa, Frau, geb. Mittendorf, Friedrichslr. 18. 
- Elsbelh, Wwe., Kralenriede 28. 
- Else, Wwe., Friedrichstr. 18. E 
- Franz, Dachdecker, Husarenstr. 43. III 
- Golllieb, Ministerialreferent, Waterlooslr. 14. 1 
F 863. 
- Heinz, Dr., lechn. Angestellter, Siegfried-
straße 52. E [F 1036.] 
- Waltraud, Wwe., geb. Golsch, Bruchstr. 32. 
- Wilhelm, RentnElr, Bernerstr. 7. E 
Casadio, Theo, Kaufmann, Bernerslr. 8. 1 
Caspar, Ernst, Bauassessor, Vogelsang 121. 
- Hedwig, Frau, geb. Hampe, Spitzwegstr. 28. II 
Casparowicz, Josef, Mechaniker, Husarenstr. 12. \\ 
Casscbaum, s. auch Kassebaum. 
- Hermann, Klempner, Spargelstr. 1. 
-· Willi, Schlosser, Lachmannstr. 3. E 
Cassel s. auch Kassel. 
- Else, Frl., Riedeslr. 14. II 
- Emma, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 30. 111 
- Otto, Buchhalter, Karl-Marx-Sir. 15. II 
- Rudoll, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 30. III 
Caslagne, Helmut, Cheldramalurg, Feuerbach-
straße 14. 
Caslelle, Peter, 6r. med., prakl. Arzl Glückslr. 3. 
f 3970. ' 
Caslenier, lulius, Schlosser, Slegmannstr. 2. 
Castens, Siegfried, Postbaurat, Hagenring 16. III 
Cas~t~•ß~-l~~nrth, Konserventechniker, Eschenburg-
Cauers, Ado_lf, Monlagemslr., Bienroder Weg 35. E 
Causse, Marie, Frl., Zeppelinslr. 7. \ 
Cavael, Hugo, Rentner, Wendenring 15. IV 
Cebulla, Alfred, kaufm. Leiter, Humbold\s\r. 11. I\ 
- Maria, Wwe., qob. li0bs, Eichhahnweg 28. E 
Cebulsk1, Alw1n, Kaufmann, Comeniusslr. 14. E 
-- Josc,ph Cebulski :< Karlo1fel- und Gemürngroß. 
handlung (lnh: Walter Celsdorf t u. Alwin Ce-
bulski), P 60348, Pippelweg 20 f 2980. 
Cederbaum, Lorenz, Kaulmann (s. Eduard Lotzkal) 
Ra\sbleicho 6. F 4489. ' 
- Salomon, Kaufmann (s. Eduard Lolzkal), Hutten-
straße 3. f 1895. 
- Samuel, Kau!mann, Huttenslr. 3. 
Celius, Guslav, Vorarb., Goslarsche Sir. 95. II 
Celsdorl, Frioda, Wwe., geb. Grünhage, Kaslanien-
al\oe 38. 1 
Central s. auch Zentral. 
Cen\ralgaragen, Jodutenstr. 6. f 4464. 
Centralgenossenschafl für Viehverwertung e. G. m. 
b. H., Mittelweg 6a. f 1138. 
Central-1-totel 
Gastställe Festsaat Tanzkasino 
BARBERINA-BAR 
Chef der Polizei, Münzstr. 1. f Sammel-Nr. 1055. 
Chemische Fabrik Eisenbüttel G. m. b. H. X Kerzen-
fabrik (n. v. d. U. v. 1 Geschf. ad. v. 2 Geschl. 
od. v. 1 Geschl. u. 1 Prok.). Geschf: Kur\. 
Müller und Kurt Glaser, Bk Nordwbk, Dk.B., 
Niedbk. u. Landesbk., P 44486, Frankfurter 
Straße 211. f Sammel-Nr. 1165. 
Chemische Fabrik „Vechelde" L. R. Bernhardt X 
Herstellung u. Vertrieb von pharmazeutischen 
u. kosmetischen Präparaten. (lnh: Kurt Buhr-
dorf; Prok: Karl Michel), Bk Slaatsbk., P 1191, 
Hagenring 44. 
Chemische Obertlächenveredelung, K.-G., Ent-
roslungsbelrieb, Hamburger Sir. 34. f 5033. 
Chemopharm Rudolf Genschow X Tierarrneimitte\-
fabrik (lnh: Rudolf Genschow), Steinbrecher-
slraße 20. f 2694 . 
Chiappino, Cornelia, Frl., Sleinbrecherstr, 13. II 
Chilla, Wilhelm, Zimmermann, Georg-Wolters-
Straße 5. III 
Chininlabrik Braunschweig Buchler & Co. (K.-
G,) X (n. V. d. u. V. 1 p, h, Ge>s. ad. V. 2 Ges.-
Prok.). P. h. Ges. · Dr.-lng. Walther Buchler; 
Ges.-Prok: Dr.-lng, Herrn. Heinemann, Wilhelm 
Hahn und Erich Meyer, Frankfurter Straße 294. 
f 2266/67. Fernschreiber: 02530, Telegr.: 
Herbuchl0r. 
Chkruly, Theodor, Kraftwagenführer, Vieweg-
straße 32. E 
Ch\opi k, Gerhard, Fuhrunternehmer, Roberl-Koch-
Slraße 13. 
- Marie, Frau, geb. Russek, Schleinilzs\r. 7. II 
Chlubek, Allred, Koch, Zielhenstr. 2. II 
- Angela, Wwe., Kennelweg 4. 
- Rudolf, kaufm. Angestellter, Kennelweg 4. 
Chmiel, lgnatz, Arb., Klos\ergang 62. 
Chmielecki, Elisabeth, Wwe., Altwarenhandlung, 
Lange Sir. 44. 
- Hermine, Wwe., geb. Wernecke, Kirchstr. 4. 
Chmielnik, Guslav, Zugführer, s. Hoppe, Guslav. 
Chogetzki, Karl, Maurer, Madamenweg 172. E 
Chorzelewsk1, Franz, Kraflwagenfüh'rer, Weinberg-
straße 18. 
Chrapkiewicz, Alexander, Fleischer, S\.-Wendel-
Slraße 5. 
Chrarizameck, Leo, Arb., Bevenroder Sir. 70a 
Christ, Alwine, Wwe., geb. Albrecht, Vor der 
Burg 5. 
- Gerhard, Maurermstr., Wilhelm-Bode-Sir. 8. 
- Josef, Tischler, Virchowstr. 14. E 
- Karl, Invalide, Sophienslr. 18. 
- Karl, Tis/:hler, Heinrichslr. 6. 
- Martha, Wwe,, geb. Schwope, Wilhelm-Bode-
Straße 48. 
- Waltraud, Frl., Hebamme, Bunsenstr. 44. F 5341. 
- Willi, Reichsb.-Sekrelär, Bunsenslr. 44. 1 
- Wallgang, Dr., Hilfsamtsanwalt, Humboidl-
slraße 20. J 
Chrislahl, Franz, Maurermslr., Leisewilzslr. 1. 1 
- Helmut, Kraftwagenführer, Am Hasseileiche 6. \ 
Christall, Franz, Tischler, Geysoslr. 5. E 
- Hans, Bahnpolizeibeamter, Kasernenstr. 12. 
Christa\la, Therese, Wwe., geb. Giehl, Klagen-
f.urler Sir. 10. 
Chrislensen, Franziska, Wwe., geb. Kirchner, 
Wilhelm-Bode-Sir. 25. 1 
Christian, Theodor, Malermstr., Ludwigs\r. 14. 
Chri:/)!~~· 
33
Anna, Wwe., geb. Konrad, Scheffler-
- Robert, Vorarb., Jüdelstr. 40. \ 
- Willi, Arb., Tannhäuserslr. 29. E 
Chrislians<cn, Heinrich, Schlosser, Tunicastr. 4. E 
- Kornel1us, Hobler, Kurzekampslr. 10. II 
-~ Paula, Wwe., geb. Herbst, Schneiderin, Rudolt-
platz 5. 1 
Chdstl_, Kurt, Salll~r, Hop1engarlen 16. 
Chr1sll1ch-Demokra\1sche Union, Landesverband 
Damm 1. F 3977. ' 
- Kreisverband Braunschweig-Stadt Damm 1 
f 3977. ' . 
Chwarszianek, Agnes, Frl., _Broilzemer S_tr. ~5;i1, 10, Cibach, Franz, Fleischerme1ster, Kalhar1ne
1 Ci'bulla, Johann, Rentner, Cyr,aksr,ng 54, 1 112, 11 Cichacki, Adalberl, Rentner, Madamenweg 
- Albert, Schachlmeisler, Feldstr. 2. E 
1 2 
E 
- Magdalene, Frau, geb. Judeck, Felds r. · 
- Waller, Kraftwagenführer, Feldstr. 3. 
2 111 
. 
Cichacky, Albert, Arb., Mada_menweg 11 · 
- Ludwig, Schlosser, Altew1ekr1ng_ 31 · ·etzsche 
Cichon, Anion, Slrafvollzugwachlme1ster, Ni 
slra-ße 18. E . . , -Büssing 
Cichos, Karl, Re1chsb.-Betr1ebswar!, He1nr. 
Straße 23. 111 . , Sir 48. 
Cichosz, Eva, Frau, geb. Kagge, D1llinger iv,ool· 
Cichoszewski, Gottfried, Konstrukteur, 
kamp 28. 1 23. 
Cichowski, Anton, Polizeibeamter, Jahnskamp 
- Paul, Maurer, Döringslr. 1. 1 
Cichutek, Erich, Schlosser, Theisenstr. 3. 1 
Cickolzki, Emma, Frl., Gmeinerslr. 11. 11 
Cielecki, Friedrich, Arb., Pfälzerslr. 84. 
- Paul, Arb., Pfälzerslr. 66. 
Ciemmiak, Ernst, Kellner, Sackring 59. II 
Cieslak, Waller, Kaufmann, Huttenslr. 6. II 
Cieslik, Wilhelm, Maurer, Dortslr. 2B. 1 
Cieslok, Johann, Schlosser, Flied~rweg 2. 




- ltr zs. \II 
Cinek, Marie, Wwe., geb. Kotrasch, Eich a s · 
- Wenzel, Invalide, Kreuzkampstr. 14. 
- Wenzel, Monteur, Eichlalslr. 7. III Broitzemer 
Cirkler, Elisabeth, Frau, geb. Rehse, 
Straße 9. II . tr 39. III 
- Frieda, Frau, geb. Bochmann, Ludwt'gs tr 14, II 
- Hedwig, Wwe., geb. Langheld, Hul ens tr 19, E 
- Waller, Reichsb.-Zugabfertiger, Uhlands · 
- Werner, Student, Hu\lenstr. 14. II 
Cischinski, Martha, Frl., Ollweilerstr. 25. 1 
Ci_slinsky, Wilhelmine, Frau, Pfä\zerstr. 41. 1 




Cissee), (lnh: Otto Cissee, Prok: Carl-Ollo 
Bk Volksbk., P 447 52 




- Ha°'ns, Filialleiter, Hildebrandstr. 4, II f 7317• 
- Karl-O110, Kaufmann, Memeler Sir. 13, 
- Ollo, Kaufmann, Kasernensir. 22. 5„rgen• - Ollo Cissee X K.-G., Anfertigung „von s~eoter 
P. h. Ges: Otto Cissee, Schoppen 
Straße 45/47. f 2317. 
Claas, Alwin, Arb., Handelager Weg 2. 
- Auguste, Wwe. Donnerburgweg 24. E 
- Friedrich, Arb.,' Celler Str. 121, 
CJ.risllicher Verein junger Männer, Wollmarkt 9-11 
~11Sl\1eb, Kurt, Architekt, Humboldlstr. 10 II . 
Christmann-Jacobi, Hugo, Angestellter s·iegfried-
straße 101. 1 ' 
- Heinr(ch, Händler, Feuerbergweg 20. 1 
- Heinrich, Landwirt Feuerbergweg 50. E 
- Heinrich, Maler, Nußbergstr. 32. E 3 = ~f~~:.re1'¼;~a~, ggeet Ja~~tin~trki~fe~roder 
Hermann Christofes X (K.-G.) Agentur fur Wein-
g_roßhande\. P. h. Ges: Otto-Erich Tubcke Bk 
_Lobb., P 44626, Adollslr. 65. F 893. 
Christoffes, Karl, Tapezierer, Reiherstr. 19. 
Clrnst_ofz1k, Augus\e, Wwe., Kreuzsir. 97. II 
- Fritz, _Landwirt, Ju\iusstr. 31!. E 
Straße 129. E 
Clages s. auch Klages. 
- Bernhard, Friseur, Vogelsang 12. 1 ' III = ~~teas~~~tt~r, Gliismfjf5tr t\\·e~°rnaroder 
Straße 54. E sattler· 
Ciahes, Helene, Wwe., geb. Kreikenbohm, 
(lnh: Kurt Eichstädter), Wilhelmslr. F 4214 1 
- H~1nrich, Kontrolleur, In den Langen Äckern 10. 
- _Wilhelm, Dfeher, In den Langen Äckern 42. 1 
Christoph, Ella, Wwe., geb. Reimann Virchow-
straße 39. ' 
weg 1. .str. 10 
- Wilhelmine, Wwe., gb. Just, Wilhelm-Bode 
Clarck, Willi, Angestellter, Sieglriedstr. 67a. 1 
Clarey, Karl-Heinz Rentner Sehunterstr. 48. E 
Ciasen, Erna, Frl., 'Mollkest( 7a, 
Cenlral · Hole\ Braunschweig Kurt Eichstädter X 
Gaslslal\e und Hotel (lnh· Kur\ Eichslädtef), 
Wilhelmstr. F 4214. . 
Cenlral - Krankenver_sicherungs - Akliengesellschatt, 
Bezirksd1rek\1on Braunschweig 
Leonhardslraße 2. f 646. ' 
Cerny, Anna, W_we., geb. Gabsdil, Spohrslr. 7. 
-- Anni, _Frl., R1ddagshäuser Weg 1. E 
Cetkowsk1,. Karl, Angeslelller, Hagenring s. \\ 
Cezlor, Heinz, Ste~ersekrelär, Kastanienallee 25a. 1 
Chales de Beaul1en, Elsbelh, Frl/i Sfudienrälin 
a. D., Karl-Marx-Str. 7, II 
Chambo, Hermine, Wwe., geb. W ·lhling Kreuz-
straße 44. 1 ' 
Charcholla, K_arl, Dekorationsmaler, Saarstr. 104. E 
- Kurt, Justiz-Angestellte(, leopo\dslr. 13. II 
Chares, Horst, Angestellter, Theisenstr. 13 
,.Chasalla" Schuhhaus Altrad Gebauer, ·caspari-
straße 2. f 2823. 
- Eisa, Frau, geb. Johannßen, An der Wabe 7 E 
- Franz, Arb., Bortfelder Stieg 8. · 
- Hermann, Klempner, Friedrichstr. 21. 1 
- Kurt, Bahnkriminalpolizeimeister Schö\l\er-
slraße 5. )\ ' 
- Paul, Arb., Hqpfengarten 1. \V 
- Theodor, Oberregierungsral a. D z 
slraße 1. II ·, eppelin-
- _Wilhelm, Angestellter, Bei dem Gerichte 24 
Chr:slophasen, Margarele, Frau, Rankeslr. 15. II · 
Chrobog, Else, Wwe., geb. Schütze Kasernen„ 
slraße 30. E - ' 
Chroszcz, Heinrich, Schlosser, Pfälzerslr. 56. 11 
Chrupalla, Klara, Wwe., geb. Klante Madamen-
weg 151. IV ' 
Chruschinski, Franz, Rentner, Ensdorfer Str. 3 
- Karl-Heinz, Schlosser, Husarenslr. 40. 1 6' 
- Kurt, Arb., S_at\lerweg 7. 
- Paul,_ Maschinist, Ensdorfer Str. 36. E 
Chwarsc1anek, Hugo, Gärtner, Waggumer Weg 26. 1 - Leo Arb Bevenroder Sir 70 
- Fr_anz, Bankprokurisl, Steinbrecherstr. 9, 111 
- Fritz, Lokomot\v1ührer K1eine Str. 3. thapädi0, 
- Hans-Werner, Dr. meci., Facharzt für Or 
Bohlweg 55/56. f 5188. 3 
- Liselolte, geb, Schulze, Frau, Kleine Str. · 
- Lo_lhar, Dipl.-Ing., Andreeplatz 5. 1 . marode' 
- Wilhelm, Zollinspektor a, D,, G\Ies 
Straße 59. E 
Claß, Hans, Werkmeister, Ralhenauslr. 14. E 
Ciaßen, Fritz, Sch\ossermslr Siegtrieds!r. 53· 11e 
Claßnilz, Walter Buchhalte;' Wachholtzstr. 19· nn-
C\audi, Wally, 'Wwe., geb. Winter, Olferma 
straße 10. · 
Claudius, Fritz, Elektriker, Siegfriedstr. 91. 1 
- Olle, Rentner, Siegfriedstr. 113. II 
Claue!, Georg, Schlosser, Große Str. 42. II 
- Gunter, Schlosser, Slelge 3. 
Claus s. auch Clauß und Klaus 
- Anna, Frl., Husa'renstr 16a i 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
"'-1~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
-::::-:--:-:-:~~=========::=:==:::....--;-:--:--;;:=-::=::-::--:-:::--:-:::::::-:;-;-;-;-----~-;:-::=:-::---:-:-:---:--------~C~r~e~n~z Clau8s, Anna, Frau Cl R t A b L 1 12 IV C 
-
traße 43 _ 11 , geb. Klingenberg, Gliesmaroder eve, ober, r ., enaus r. . ordes, Bernhard, vorm. Schlosser H 1 1 - Rudolf, Fleischer, Friesenstr. 60, straße 60. 1 , e go ana-
1twIIe., geb. Haberland, Karl-Schmidt• Clever, Werner, Tischler, Salzdahlumer Str. 53. 1 DMor1
etteW, Wwe., geb. Schaper, Berliner Sir 
103 11 Anna W . Clodius, Wilhelm, Bauingenieur, Hamburger Str.45. 1 e a, we., _geb. Horn, Heimsiedler st·r 
36
-a 
ring ;_ E. we geb. Reichenbach, Neustadt- H. Cloppenburg, G. m. b. H. X Herren-, Damen- Otto, Mechan1ker_mstr., Fahrradhandlung · B · 
A und Knabenbekleidung. Geschf: Heinz Clop- lrner Str. 99d. E f 246 _ , er-.- B~~~s\ yorm. Kaufmann, Jasperallee 12. E penburg u. Walter Wenlzel (jed. z. all. Vertretg. Rudolf, Garte_nba~betrieb, Kreuzstr. 
6
1. E 





, entner, Mitlelriede 11. E Müller P 19560, Damm 40. f 3903. Wrlhelm, Postschaffner i. R., Kreuzsir 
61 
E 
Elisabaud, Schneiderei, Jahnstr. 12. Cloppenb~rg Heinz, Kaufmann, Klingemannstr. 4. E Corduan, Alfred, Dreher, Charlottenhöhe· 
24 
· 
Else ~lh, Frau, geb. Drube, Kastanienallee 63. 1 Clostermann,' Anna, Wwe., geb. Zincke, Griepen- Cornand, Berta, Wwe., Kasernensir 
36 
E · 
l:rich lau, geb. Mansfeld, Chemnitzstr. 9. III kerlstr, 4. 1 Cornau, Alwine, Wwe geb Voß H · . 




asenwinkel 8. E 
Erich' andler, Broitzemer Str. 255. hofstr. 12. E Joachim, Architekt, Rolands!;_ 
10
_ 
Erich' ~awn:iann, Gliesmaroder Str. 43. - Otto, Stadtbauoberinspektor i. R., Neuhof- W_al!er, Arb., Hasenwinkel 8_ E l:rich' mied, Ertelbrodstr. 5. 1 . straße 12. E W1I_II, Angestellter, Pestalozzistr. 
17
_ 
11 Ernst' Zimmermann, Thomaestr. 8. II - Willi Mechaniker, Sieglindstr. 5. E Cornel1us, Berta, Wwe., geb. Rimkau S 
Ernst' Galvanoplastiker, Nußbergstr. 44. II Cmiel Klara Frau, geb. lshra, Petristr. 13. lt straße 48. 1 s, aar-
Ewald Vsrm. Mechaniker, Marienstr. 24. E Cochius, Rudolf, Dipl.-Ing., Meltlacher Str. 36. 1 E~uar<;1, Kraftfahrzeugwart, Hint. d Masch 25 I 
Gertru'd CFhlosser, Madamenweg 110a. E Coculeano, Eugen, Schlosser, Im Se_um~I 12. 1- Fr!edr!ch, Installateur, Saarstr. 48 _ · · Gertruci' Frl., Neustadtring 7. E Coenen, Maria, Frau, Dr. med., Ärztin, Welfen- Frredrrch, Speiseeishandlung, Querumer St 
59 Gertr ' rl., Zeppelinstr. 1. 1 bütteler Str. 13. Helene, Frau, Marrenstr. 33_ 1 r. · HelenUd, Frau, geb. Payer, Kastanienallee 66. II, - Theodor, Dr. med., Arzt, Wolfenbülteler Str. 13. Karl, Kr~ft~agenführer, Charlottenstr. 
17
_ E 
Straßee'..io Frl., Lehrerin i. R., Gliesmaroder Coenenberg, Helmut, Student, Feuerbachs!r. 2. Otto, Krrm1nalwachtmerster Juliusstr 
30 11 Hel · II Coers Karl vorm. Formstecher, Hagen11ng 4. IV Rudolf, Student, Rennelbe'rgstr. 7_ lli · Hel~~t, Schri_ftselzer, Madamenweg 162. E Cöers; Hermann, vorm. "".!"rkmeisler, B_ergstr. 20. E Cornell, Hans, Stellmacher Große Str 
40 Henrie\, Vers1ch.-Agent, Hänselmannstr. 9. II Coesfeld Wilhelm, Kranfuhrer, Kastanienallee 36. Corona, Textil-Großh.andel;ges·ellschafi m b H X 
Herma e, Wwe., geb, Goes, Berliner Str. 98. - Wilhelm Maurer, Leopoldstr. 34. II {n, v. d. U. v. 1 Geschf.) Geschf· F;I ·Doris 
Hermi nn, Hobler, Siegfriedstr. 101. Cohausz, Margarete, Frl., Kleine Campestr. 9. 1 Hantsch u. Johannes Herzog, Damm 
40
_ · 
straßen~, E Wwe., geb. Lodahl, Melanchthon- F 4900. . Ccorrel
1
, Klara, F(au, geb. Persiko, Ratsbleiehe 
6 11 lda F · Cohrs, Auguste, Wwe., __ geb. Lieder, Roonstr. 9. II osse, Ernst, T,schler, Göttingstr. 28_ E · lrmga ~au,Wgeb. Franke, Steinbrecherstr. 25. III - Heinrich Poslsekrelar, P 33389, Jakobstr. 4. 1 Costabel, Otto, Schaltmeister Marienstr 
29 1 Johan r , we., geb. Weber, Ste~mannstr. 19. - Ludwig,' Ingenieur, Richterstr. 24. 1 Costrou, Kurt, Betriebswart, Lerchenfeld 
6
: E · 
Käthe nerl Betriebsleiter, Wenden11ng 16. 1 Coldewe, Anna, Wwe., geb. Gropp, Papen- - Paula, Wwe., Korfesstr. 9. E 
Karl ' .r ·: Neustadtring 7. 1 , stieg 2. II Cothmann, Walter, Lokomotivführer Am Turms-
der 'st~rrminalo_berinspeklor i. R., Gliesmaro- _ Willy, vorm. Ingenieur, Helmstedter Str. 15. E berge 58. E ' 
Ku t · 43. 11 Colkos, Josef, Gaststätte (Schloß-Eck), Bohl- Cotte, Ernst, Backermstr., Kuhstr. 32 Lo~i; Arb., Lindenberg 11. II weg 22/23. . . Counra91, s. auch Conrady. 
menw Buchdruckereibesitzer p 62847, Mada- Collard, Leopold, vorm. Re~rerungsass,slent, Er:,v1n, Dreher, Heinrich-Heine-Sir 
13 111 Marth:g 1W62. F 1968. ' Hopfengarten 23. 11 · . - Frrtz,_ Techniker, Ernst-Abbe-Weg· 21 _· 1 Weg 54_ 1 we., geb. Franke, Madamen- Collasius, Georg; Angestellter, Brortzemer Str. 247. - HSternarßre, 93
_vHor
I
m. Fachvermittler, Heimsiedler· 
Max R . _ Helga, Frau, geb. Behrens, Odastr. 2. III 
straße 40erchsbahn-Lokomotivführer, Bergfeld· Collen Richard, Schlosser, Hamburger Str. 245. II Cours, Adolf, vorm. Bierkutscher Wendenmasch Meta F Collet' Richard Händler, Madamenweg 144. H E straße 16. E ' · 
Otto, rau, Volkerstr. 12. 1 Collin; Helene, Wwe., geb. Hanke, Uhland- Courtois, Erich, Werkmeister Mastbruch 
6 
E 
Paui' Ge_ldzähler, St.-lngbert-Str. 74. E straße 10. III Couyette, Karl-Julius, Anges'tellter Jasperallee 
52 Rainh i5dtadt. Angestellter, Madamenweg 140. 1 Colling, Walli, Frau, Rebenstr. 29. l!I Coym, Gustav, Handelsvertreter, Fasanenstr. 
21 
lli 
Rolf °K , vorm. Schleifer, Madamenweg 161. Commentz, .Elfriede, Frau, geb. Klick, Salzdahlu- Crackau, Walter, Oberlokomotivheizer Limb ·k 
Rud;lf rasftwagenführer, Chemnitzstr. 9. mer Str. 243. E . ß 
I 
Straße 18, E ' e er 
Theod' luden!, Karl-Marx-Sir. 1. E . Confere, Wilhelm, Hausmeister, . Nu bergs r. 4. Cramer s. auch Kramer. 
allee fr, vorm Dekorateur, Kastanien• Conneus, Friedrich, vorm. Stabscntendant, Hagen- - Ernst,' Friseurmstr., Waterloostr 13 {W S h 
Theod 1 11 . ring 32. II lerstr. 43. E} · · c un-
Ursu1a or,WKraftwagenfuhrer, Karlslr. 34. 1 Conrad s. auch Konrad. Gustav, Heizer, Marenholtzstr. 
6
_ 
._ Walter F We., geb. Leidwig, Lüderilzstr. 21. _ Albert, Lehrer, Saarbrückener Str. 157. E Hermann, Stadtkanzleiassistent Marienstr 
44 
E 
._ Walter' ormer, Jagdstieg 1o. Alois Feuerwehrmann, lnnsbrucker Str. 1. Johannes, Prof., Pfarrer i. R., 'Kleine Sir ·
6 
· 
._ Werne' Schlosser, Sieglindstr. 26. E Anna: Frau, geb. Josl, Goslarsche Str. 57. III Margarete, Frau, geb. Fink, Tabakware~h~na-
._C Wilhelr, Regierungsinspektor, Saarstr. 9. 1 Artur, Mechaniker, Goethestr. 11. E lung, Hans-Porner-Str. 36. {W: Nr 
25
) 
lausen m, __ Fleischermstr., Jahnstr. 12. III . Else, Frau, geb. Kr!!fl, Kre~zstr. 23. III Paul, Arb., Marienstr. 50_ E · · S!eint Gunter, Maler-Graphiker, Studienrat, ..,- Franz Schneider, R1ddagshauser Weg 56. 11 Wal_ter, Elektromeister, Elektrotechnisches Ge-












k_sbk., p 34121 , Gliesmaroder ._ Wiih!i Frau, Graphikerin, Steintorwall 1 .. F 4300. Friedrich, Schuhmachermstr., Nordstr. 51. E 
C: Wigstr m9, Schaftemachermstr., steppere1, Hed- Fritz, Klempner, Rebenstr. 288.. Cramm, Albert, Buchdruckereibesitzer Bienroder lausnit · • · Günter, Dr. med., Arzt, Marenholtzstr. 8. 1 Weg 38. , 
{W-
2:J/, Kurt, Musikalienhandlg., Neue Str. 13. Günter, Kaufmann, Wilhel!""-Bode-Str. 50. E Antonie, Wwe., Maschstr 19 Ciauß ·s rlhelm-Raabe-Str. 14). F 860. Hans Kunstmaler, Hagen11ng 36. Eqon, Schriftsetzer, Bertrams.tr. 
73
_ 
._ Erika auch Claus und Klaus. Helene, Wwe., geb. Bauer, Wilhelm-Bode- HG1sela, Frau, geb. Freise, Ratsbleiehe 
4 
II 
Erika' Frau, geb. Preusch, Helmstedter Str. 6. E Straße 50. E ans, Kaufmann, Hedwigstr 4 · Frau E ~lauß >< Lebensmittelhandlung (lnh. Johannes, Amtsgerichtsrat, Bammelsburger Helene, Wwe., • geb. Sctim"alle Madamen-
._ Straße llka Clauß, geb Preusch), Helmstedter Straße 8. 1 weg 150. III , 
Fritz 6. Kurt, Glaser, Broitzemer Str. 200. Hermann, Arb., Wendenring 11 11 ..._ Fritz' !ngestellter, Griepenkerlstr. 8. Otto Uhrmachermstr., Karlstr. 63. 1 Hildegard, Wwe., Husarenstr. 
36
_ 
11 -Cl Wii,'01 aufr:r,ann. Helmstedter Str. 6. E Walt'raud, Wwe., geb. Berg, Kreuzstr. 50. 1 
auß, , m, _Brerkutscher, Jahnstr. 12. Werner Schlosser, Madamenweg 71. l 
Clernt , Erich, Betriebsleiter, lnnsbrucker Sir. 4. 1 Wilhelm Buchhalter, Walkürenring 8. 
--. Paui Elisabeth, Frl., Am Fal/ersleber Tore 9. 1 Wilhelm: Werkmeister: Amsbergstr. 30. E 
C:lemens' Privatmann, p 69442, Grünewaldstr. 1. II conrady s. auch Counradt. , 
--. Gen,;,,Ernmv .. Frau, geb. Jung, Bernerstr .. 3. E _ Korl,' Bankbeamter, Gerstäckerstr. 12_. E 
strilß <l, Drpl -Ing Fabrikdirektor, Wiesen- conservenfabrik s. auch Konservenfabrik. 
--. Gerh! 6 1 F 5364 ' . Conservenfabrik Alb. Froboese {Meyer & Schell-
nicast:a, Fachschuloberfehrer, Arch1tel<t, Tu- bach) X (lnh: Wilhelm Freimann), P 61112, 
..._ Herth · 5- E Nordstr. 14. . 
..._ Käthe a, Frau, Fasanenstr. 67. 1 Constein, Heinrich, lngenieu_r, Burbacher Str. 36. E 
Otto ' Wwe., geb. Banse, Bülowstr. 1. lda Frl Krankenpflegerrn, Landstr. 6. 11 
..._ Paui(n Oberfinanzbuchhalter, Fasanenstr. 27. II Contes: Gertrud, Frau, geb. Strohfeld, Saar-
Wernee, Ffl., Rennelbergstr. 7. II straße 100. 1 •• 
r, B1ldberichter, Lohengrinstr. 26. E Conti-Kutterla, Alexander, Opernsanger, lahn-
straße 20. II • .. 
continentale Bau-Akl1engesellschaft X Baugeschaft 
{n v d U v. 1 v.-M. od. V. 2 V.-M. Od. V. 
1 v.-M. u. 1· Prok.)._Vorsl: Fritz Becker in Han-
nover-Kirchrode, W1lhelm-Raabe-Str. 12. 
contini, Anna, Wwe., gb. Gehrmann, Nordstr. 19. 
_ Konstantin, Schlosser, Nordstr. 22: 111 
contins, Hildegard, Wwe., geb. Wiehl; Thomae- . 
straße 13. III · . 
conzen, Hermann, kauf~. Angestellt., LuIsenst~. 10. 
Conzentra" Kleiderfabrrk, G. m. b. H. X Kleider-
" fabrik. Geschf: Heinz Cloppenburg, Damm 40. 
. F 3903. d Malermstr., Kälber• Coopmeiners, Bernhar , 
wiese 57· E · t lh dl H tf'lt coors Geerd LebensmIt e an g., u I ern 9. 
('W· Jasperallee 38. 1) f 1129. 
_ Kla.ra wwe., geb. Rommel, Altstadtring 4. III 
C b'niui . Karl Kaufmann, Adolfstr. 60. 
c~;d~, . Anna, ' wwe., geb. Aukam, Frankfurter 
Straße 285. . 
Anna wwe. geb. Gaebel, V11chowstr. 2. 
Friede Wwe'., gb. L.indemann, Hol~edestr. 1.2. 1 
Fr'tz '.straßenbahnschaffner, ~metnerstr. 17, 1 
G~rhard, Schlosser, Oielrichslr. 1a. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Bohnhardt, Kleine 
Kreuzstr. 10. III 
Willi, Schlosser, Celler Str. 17a. 
Kurt C1rarmm· 
Wäsc,~e-, Strick- und Modewaren 
Maßkonfektion 
Humboldtstraß': 6 F 4497 
(W: Sternbrecherstraße 21, II) 
-Oskar, Kaufmann, Hamburger Str. 235 
Walter. Arb .. Kärntenstr. 7. 1 · 
W?lter, Maschinenfabrik, P 244 36, Fabrikstr 1 
SWtt llyß, 2
vorm. Angestellter, Heinrich-Büssin.g-ra e 5. E 
Cramme s. auch Kramnie. 
Anna, Wwe., geb. Eismann, Giersbergstr 6 t 
Aug1;1ste, Wwe., geb. Reichert, Nußbergsti 7 11 
Emm1, Frl., Beethovenstr 65 1 · · 
Friedrich, Angestellter, ·Ro~enstr. 26. 11 
f-!ermann, Verwaltungsassistent Neustadt 
nng 31. III ' • 
Karl, ~rb., Bortfelder Stieg 33. E 
Karl, Tischler, Madamenweg 16Q HE 
Paul, Musi_ker, _Y\filhelm-Raabe-Sir. 14. 
R~bert, M1lchhandle_r, Marienstr. 58. E 
W!lhelm, Bohrer, Hrldesheimer Sir 70 111 Wilhelm, Maurer, Dillinger str 2 ,· · 
Wilhelm, Polizeibeamter, Wenclenmaschstr. 10.lll Crasemann, Helga, Wochenpflegerin Helmstedt 
Straße 147. 1 , er 
- Herta, Wwe., geb. Roeßler Helmsledter 
Straße 147. 1 ' 
Cremer, Helmut, Arb., Schaumburgstr. 14. E 
- 2/f("e., geb. Thiesbürger, AltewieK-
- Jos<:f, Chefkonstrukteur, Siegfriedstr 73 E Cremml1ng s. auch Kremmling. · · 
Erna, Wwe., geb. Weber, Scharnhorststr a 
- Rudolf, Angestellter, Fuchsweg 15. 1 · · 
Crenz,_ Erhard, Kraftfahrzeug-Abschleppdien t 




Creutzmann s. auch Kreutzmann. 
Alex, Gürtlermstr., P 42069, Prinzenweg 10. 
(W: Karl-Schmidt-Str. 19a.} 
Gerhard, Uhrmachermstr., Olschlägern 18, E 
(W: Viewegstr. 33. E} 
Reinhold, Kaufmann, P 40474, Heinrichstr. 14. II 
Cre}d~,
80
:alter, Handelsvertreter, Zeppelinstr. 5. E 
Crömmling, Marg., Frau, geb. Ohlendorf, Sophieri-
straße 11. 
-- Otto, vorm. Logenschließer, Karl-Marx-Str. 27. \\ 
Crombach, Franz, Kunsthändler, Hans-Porner-Str, 43, 
- Gertrud, Frau, geb. Brandes, Am Anger 44. 1 
Cromberg, Karl, Versicherungs-Vertretungen, Steg-
mannstr. 31. 
Crome, Paul, Kaufmann (Mitinh, d. Fa. Christian 
Bense >), Siegfriedstr. 46, II 
Cronau, Luise, Wwe., geb. Remy, Brockenblick·5. 
Crone s, auch Krohne u. Krone. 
- Grete, Wwe., Broitzemer Str. 257. 
- \da, Wwe., geb. Laurien, Bruchtorwal\ 12. E 
Cronewald, Erna, Frau, Fasanenstr. 14. III 
Cronjäger, Elisabeth, Wwe., geb. Cronjäger, 
Lortzingstr. 8. 
Emil, Kaufmann, Heinrichstr. 15. III 
Otto Cronjäger ); Handlung mit Bäckerei-
maschinen u. -Geräten (lnh: Elisabeth Cron-
jcigor, geb. Cronjäger), Bk Volksbk., P 6719, 
Lortz1ngstr. 8. 
Wilhelm, Roßsch\achterei, Reichsstr. 14. E F 764. 
Croppenstedt, Olga, Wwe., Hugo-Luther-Str. 3. E 
Crüsemann, Anna, Frau, G\iesmaroder Str. 34. J 
- Friedhelm, Justizkanzleiangestellter, Gliesma-
roder Str. 34. 1 
- Otto, vorm, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 34, 1 
Crumbach, Franz-Hubert, Kaufm., Thälmannstr. 10, II 
- Margot, Schneiderin, Thälmannstr. 10. II 
Cruse s. auch Kruse. 
Emma, Wwe., geb. Wille, Rosenstr. 13. III 
Ernst, Schlosser, Riekestr. 7. \ 
Helene, Wwe., geb. Ruge, Wabestr. Ba. \ 
Walter, Kraftwagonführ., Wendenmaschstr. 23. 
Walter, Mechaniker, Comeniusstr. 5. IV 
Wilhelm, Reichsb.-lnspektor-Anwärter, Welfen-
platz 13. 1 
Cuers, Emma, Wwe., geb. Mügge, Ce\ler Heer-
straße 165. E 
Frieda, Frl., Fasanenstr. 46. 111 
Friedrich, Schneider, Marienstr. 10. 
Fritz, Pförtner, Mühlenweg 11, E 
Günter, Rechtsanwalt, Kastanienallee 2.E F 1303, 
Otto, Tischler, Sophienstr. 26, 
Paul, Schlosser, Dietrichstr. 6. 
Robert, Rentner, Mettlacher Str. 37. II 
Theodor, Schlosser, Riedestr. 10. III 
Wilhelm, Landwirt, Celler Heerstr. 149. E F 3383. 
Cuhls s. auch Kuhls u. Kuls, 
Theodor, vorm. Arb., Salzdah\umer Str. 204. II 
Willi, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 204. E 
Willi Cuhls · Oel- und Fetthandlung (lnh: 
Willi Cuhls}, P 60259, Salzdah\umer Str. 204·, E 
r 450s. 
Culemann s. auch Kuhlemann. 
- Hans, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 12. E 
Cuntz s, auch Kuntz u. Kunz. 
-- Rudolf, Gastwirt, Wilmerdingstr, 14. III 
Cunze s. auch Kuntze u. Kunze. 
Emma, Frl., Gewerbeoberlehrerin, P 63128, 
Allorstr. 13. 1 
- Helene, Wwo., geb. Kuhlmann, Humboldtstr.7.II 
-- Reinhard, Dr., Studienrat, Messeweg 14. E 
Curdt, Karl-Rudolf, Baurat, Jasperal\ee 87. II 
Curdts s. auch Kurtz u. Kurz. 
-- Adolf, vorm. Kaufmann, Howaldtstr. 2. E 
Curland, Adele, Wwe., geb. Schulze, Im Fischer-
kampe 42 
Albert, Bauführer, Bienroder Weg 47. 1 
Arnold, Fleischermstr., Wellenplatz 2. E F 2124. 
Elisabeth, Frl., Sandweg 2. II 
Erich, Forstwart, Ebertallee 64. 1 
Erich, Werkschutzmann, Salzdahlumer Str. 227. E 
Franz, Ingenieur, Saarstr. 75. 
Hermann, Tischler, Kärnlenstr. 35. E 
Wilhelm, vorm. Richtmeister, Königstieg 13a, 1 
Curs, Martha, Frl., Madamenweg 2L E 
Cwudzinski, Maria, Frau, geb, Rieger, Linden-
berg 12. II 
Cych, Robert, Bahnpolizeibeamter, Rudolfstr. 4. E 
Cyrins, Theodor, Invalide, Birkenstr. 12. 
Cyris, Viktor, Ingenieur, Madamenweg 163. E 
Cyrson, Johann, Arb., Osterbergstr. 14. 
Cyrus, Herbert, Justizangostellter, Köterei 17, 
- Meta, Frau, geb. Pöpel, Br.-Ouerum (Ir, Luft-
nachrichtenkaserne, Block V}, 
Czack Günter Zahntechniker, Fasanenstr. 19. 
.Czade'r, Oskar: Schuhmacher, Heinrichstr, 22. 1 
Czaika, Herbert, Ingenieur, Dürerstr. 1. 
Czaja, Heinrich, Schlosser, V1ewegstr. 15. 1 
- Juliana, Frl., Karl-Marx-Str, 2. E 
1
z_ 
- Margarete, Frau, geb. Winkler, Maurerweg 
- Max, Steuersekretär, Juliusstr. 33c, II 
- Paul, Schneider, Friedrich-Voigtländer-Str. 43. 
Czakainski Konstantin, Rentner, Echternstr. 7. E 
Czapiewski, Paul, Arb., Kastanienall_ee 46a. E 
Czapla, Ferdinand, Kellner, Wilhelm1torwall 23. 1 
Czarnecki, Edith, Frau, Harzstieg 7, 
- Julia, Frau, Hagenring 8. 1 
Czarnetzki, Otto, Arb., Waggumer Weg 18. 
Czarnotta, Alfred, Wachmann, Karl-Schm1dl-Str. 9. 
Czech Alfred Schneidermstr., Adolfstr. 46, 
-- He'dwig Wwe., geb. Sohn, Berliner Str. 11. 
- Paul, H'andlungsgehilfe, Juliusstr. 7. E , 
- Walter, Angestellter,_ Hugo-Luther-Sir. 8, 1 
Czeguhn, Erich, Mechaniker, Friedrichstr. 32, E 
Czekai, Karl, Heizer, Osterbergstr. 66. E 
K·u t Ach ·111 es Großhandlung f.sanitären Gas- u.Wasserleitungsbedarf r Solzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Czekalla, Richard, Maschinist, Karlstr. 63. II 
Czekay, Karl, Zimmermann, Waller Weg 102. E 
Czelk, Artur, Landwirt, Unter den Linden 11. 
- Auguste, Wwe., Mühlenweg 1. E 
Czephuch, Paul, Fleischer, Fasanenstr. 27, 1 
Czermonka, Gertrud, Frau, geb. Wettig, Gernot-
straße 17. 
Czernek, Eva, Frau, geb. langer, Hagenring 14. 1 
Czernetzki, Bernhard, Arb., Rühmer Weg (Garten-
verein Sonniges Land}. 
Czerny, Martha, Wwe., geb. Tappe, Karl-Marx-
Straße 6. 
Czerwenka, Ferdinand, Kaufm., Hans-Jürgen-Sir. 8. E 
- Hans, Maler, Jüdelstr. 8, E 
- Walter, Mechaniker, Freyaslr, 40. II 
Czerwinski, Alfons, Arb., Madamenweg 13. 1 
Gustav, Maurer, Andreeplatz 2. IV 
- Johann, Musiker, Husarenstr, 16. III 
- Konrad, Arb., Hamburger Str. 52. 
- Paul, Elektriker, Wolfenbütteler Str. 34. II 
Czerwonka, Werner, Vertreter, Hamburger Str. 223.1 
· Czerwonns, Ernst, Bahnarb., Harzstieg 12. 
Czettritz, Georg, Arb., Am Hasselteiche 25. 
Czirsla, Emil, Handelsvertreter, Bugenhagen-
straße 22. II 
Czisch, Johann, Rangierer, Campestr. 43. 
Czok, Lucie, Frl., Nußbergstr. 48, II 
- Richard, Polizeimeister i. R., Jasperallee 50. II 
Czolkos, Georg, Kalkulator, Klagenfurter Str. 1:1, 
- Josef, Gastwirt, Pestalozzistr. 14, 
Czuczkus, Berta, Wwe., geb. Rukat, Karl-Schmidt-
Straße 18a. 11 
Czychy, Charlotte, Wwe., geb. Mooß, Vor dem 
Holze 4. 
Czymmeck, Friedrich, Bauunternehmer, Friedrich-
Voigtländer-Str. 21. E r 3807. 
Czy'rnick, Werner, Dr, med., prakt, Arzt, Donner-
burgweg 15. r 72, 
Czysch, Walter, Kapellenleiter, Laffertstr. 4, III 
D 
von Daak, Anna, Wwe., geb. Harras, Bahnhofstr. 3. 
Daams, Heinrich, Kriminalwachtmeister, Mettlacher 
Straße 37. 
Daas, Berta, Frau, geb. Ewald, Forststr. 46. 11 
Dabbert, Anna, Wwe., Kärtenst_r, 8. E 
Dabelow, Hans, Verwaltungsinspektor, Uhland-
straße 24, 11 
Dabisch, Martha, Wwe., geb. Lachs, Hohestieg 8. J 
Dabrowski, Waldemar, Lagerhalter, Waterloo-
straße 14. II 
Dachale, Max, Arb., Laffertstr. 2. 1 
Dadldecker-GenossensLltalt 
e. G. m. b. H. X 
(n, v, d. U, v. 2 V.-M.). Vorst. · Wilhelm 
Kuhlmann (1. Vors.}, Karl Böhme u. Johannes 
Gunkel, Tuckermannstr., Ecke Sackring 
(Bäracke}, r 2935 
Dache, Nikolaus, Schneider, Rosental 2. E 
Dachs, Hermann, Schlosser, Eichhahnweg 31. E 
Daebner, Willi, Bahnarb., Saarstr. 61. E 
Däbner, Johann, Arb., Echternstr. 73. 
Dähler, H<ldegard, Frau, geb. Frank, St.-lngbert-
Straße 64. 
Dähling, Paul, Verwaltungsdirektor, Grünewald-
straße 12. 
Dähm, Alfred, Maurer, Kralenriede 71a. 
Dähn, Hermine, Wwe., geb. Binder, Gertruden-
straße 13, 1 
- Walter, Gebrauchswerber, Schuhstr. 34, II 
- Walter, Kaufmann, Limbeker Str. 36. II 
Daehncke s. auch Dehnecke, Dehnke Denecke 
Deneke u. Denicke. 
1 
' 
- Hans-Joachim, Dipl.-Ing., Bültenweg 13. 
von Daehne, Leni, Frau, geb. Bolle, Wachholtz-
straße 5, 1 
- Martha, Wwe., geb, Boehl von· Faber, Wach-
ho ltzs tr. 5. 1 
Daehne, Heinrich, Buchhalter, Dietrichstr. 10. E 
Dähne, Minna, geb. Freitag, Königstieg 13a, 1 
Dähnhardt, Erwin, Mechaniker, Korfesstr, 32, III 
Daenicke, Fritz, Dipl.-Ing., Freisestr. 11, III F 2389, 
Däumig, Hans, Werkmeister, Walkürenring 2. 1 
Däumler, Fritz, Arb., Heilbergstr. 15. E 
Daginnus, Karl, Schlosser, Simonstr. 14, 1 
Dahl, Bernhard, Zugschaffner, Helmstedter Str. 78, 
Bruno, Kriminalpolizeiwachtmeister, Hamburger 
Straße 260. 111 
- Hildegard, Frau, geb. Dörnies, Am Hassei-
leiche 3. 
- Wilhelm, Rentner, Am Hohen Tore 2a. E 
Dahle, Bertold, Kohlenhandlung u. Fuhrgeschäft, 
Madamenweg 12. E 
Bertold, Werkzeugmacher, Madamenweg 12. E 
Else, Frau, geb, Polzum, Kriemhildstr, 2. 1 
Erich, Invalide, Nordstr. 22, 111 
Hermine, Wwe., Elmblick 22, 
Johanne, Wwe,, geb. Ruthemann, Madamen-' 
weg 11, E 
Margarete, Wwe,, geb. Hartensuer, Broitzemer 
Straße 255, 
Robert, Schmied, Siegmundstr. 7. II 
Wilhelm, vorm, Kohlenhändler, Madamen-
weg 11. E 
Wilhelm, Kraftwageniührer, Wachholtzstr. 15. III 
Dahlems, Wilhelm, Maler, Kieler Str. 15. E 
Dahler, Lina, Frl., Dörnbergstr. 1. III 
Dahlgrün, Amelie, Frl., Pr,ivatlehrerin, Olfermann-
straße 7. II 
Dahlhaus, Heinrich, Werkmeister, Sackring 58, 
Dahlig, Willi, Dreher, Schopenhauerstr, 25, 
Dahlke, Fritz, Schlosser, Im Krähenfelde 6, E 
- Julius, Schmied, Schwartzkopffstr. 1, 
- Leo, Schlosser, Vor dem Holze 6. E 
- Werner, Dipl.-Ing., Zeppelinstr. 1. E 
Dahlmann, Emma, Wwe., geb .. Deul, Mittelriede 9.E 
Fritz, vorm. Straßenbahnführer, Karl-Marx-
Straße 21. 11 
- Walter, kaufm. Angestellter, Harnburgsir, 31, 
- Walter, Angestellter, St.-Wendel-Str. 42. E 
Dahmen, Gerhard, Einkäufer, Kasernenstr. 43a, II 
- Hildegard, Frau, geb. Reiermann, Rosenstr. 26.E 
- Karl, Postangestellter, Ottmerstr, 3. 1 
Dahmer, Erna, Wwe., Altewiekring 10. 11 
Dahms, Willi, Schlosser, Kreuzstr. 22, E 
Dahn, Gertrud, Frl., Lehrerin i, R., Ziethenstr. 4, III 
Dahrenmöller, Helmut, Dr.-lng., Direktor, Hafen-
straße 16, 
Dahrenstädt, Ludwig, Klempner, Gifhorner Sir, 167. 




Hamburger Straße 267 r 2210 u. 4635 
Dalchows, Hans, techn. Kaufmann, Leibnizplatz 9, 
Dalef, Emil, Rentner, Zeppelinstr. 1, III 
- lda, Wwe., geb. Puslat, Richterstr. 15, E 
Daleszynski, Anna, Wwe,, geb, Meßner, Ger-
stäckerstr. 21. 
Dalfuß, Hermann, Betriebsingenieur, Siegfried-
straße 39. II 
Dalibor, Charlotte, Masseuse, Wilhelm-Raabe-
Straße 12. 
Dali, Friedrich, Polsterer, Berliner Str. 26, 
Dalladat, Elli, Frl., Spitzwegstr. 33. II 
- Emma, Wwe., geb. Backhaff, Spitzwegstr. 33, II 
Margarete, Frau, geb. Kruschuma, Beethoven-
straße 59, E 
DalI;;;
24
Max, Betriebsingenieur, Neustadtring 37, II 
Dallrner-Zerbe, Leopold, Kaufmann, Bernerstr, 1. 
Dalluge, Friedrich, Händler, Wilhelm-Bode-Sir, 12,11 
Dallwig, Emil, Zugführer, Siedlerweg 24. E 
Dallwitz, Franz, vorm, Instrumentenmacher, Karl-
Schmidt-Str. 3, II 
Carl Friedr. 1 
Daim &Co.x 1 
Lack- und Farbenfabrik 
(lnh: Johannes Daim}, Bk Volksbk,, P 4606 
Am Weinberge 3/4, r 1444 
1 
Daim, Johannes, Fabrikant, Madamenweg 171. 
Damaschke, Herta, Frau, Helenenstr. 25. 
Dambietz, Karl, Kaufmann, Bohlweg 41. 11 F 4239, 
Damenschneider-Innung, Geschäftsstelle: Brabant-
straße 8. (Eing: Leihhausgang 1), F 1242, 
Damerau, Hermann, Obersteuersekretär, Marlha-
straße 12. 
Damitz. Albert, Tischler, Höfenstr. 5, E 
- Anni, Wwe., geb, Otte, Häfenstr. 5, E 
- Rudolf, Hausmann, Höfenstr, 5. E 
Damke, Adolf, Schlosser, Sehunterstr. 48. IV 
ELSBETH DAMKEx 
Ältestes Korsell-Spexialgeschäft 
Maßanfertigung - Reparaturen 
Ausgleich hoher Schultern und Hüften 
(lnh: Elsbeth Damke), früher Damm 34 
jetzt langer Hof 4-5 F 3517 
W: Mascherode, Neuer Kamp 7 
Elsbeth, F,au, geb, Borchers, Neuer Kamp 7. 
Erich, K raftf ah rzeug-Ausbesserungswerkstatt, 
P 21194, Frankfurter Str. 243. F 915. 
Ernst, Händler, Schefflerstr. 31. 
Erwin, Maler, Sehunterstr. 48, IV 
Helene, Wwe., Rüninger Weg 53, E 
Otto, Schmied, Neuer Kamp 7, 
Damköhler, Anna, Wwe,, geb. Damköhler, Roon-
straße 1. 1 
Antoinette, Wwe., geb, Behrens, Wabeslr. 11a.t 
Elly, Frau, Schreibbüro, Fasanenstr. 51a. F 3425. 
Frieda, Frl., Lehrerin, Landstr. 13. II 
Gustav, Apotheker, i, R., Lands!(, 13._I 
Margarete, Wwe., geb. Sack, LeIsew1lzstr, 11, 1 
Rudolf, Kaufmann, Fasanenstr, 51a, F 3425. 







Fasanenstraße 51 b f 3425 
von Damm, Jürgen, kaufm. Angestellter, Campe-
straße 32. 1 
Damm, Adolf, Handlung mit Eisenwaren u. Werk-
zeugen, Bk H&Schl., Kaltreppeln 1. E f 854, 
Alfred, Tischler, Hansestr. 98b. 1 
Else, Wwe., geb. Hilgenfeld, Liebigslr. 10. II 
Ernst Damm X Härterei u. Ofenbau (lnh: Ern sl 
Damm), Saarbrückener Str. 1, f 3221, 
Ernst, Oberingenieur, Ernst-Amme-Slr.3. 111 f 4603. 
Hans, Buchhalter Uhlandslr. 13a, 11 
Harry, Schleifer, 'Mergesstr. 17, 
Hermann, Kaufmann, Siegfriedslr. 18. II .. 
Otto, Reichsbahn-Inspektor i. R., Saarbruckener 
Straße 145, E 
Walter, Buchhalter, lsoideslr. 52. E 
Damm-Palast 
Konzert • Kaffee • Restaurant 
lnh: Erich Seelig 
f 1978 Damm 9 
'Dammann, Alfred, 
Straße 28. 111 
Bürogehilfe, Wilhelm-Bode-
Charlotte, Wwe,, geb Muller,, Pelrislr, 14, III 
El1se, Frau, geb, Schonian, He1nrichstr 10 E 
Else, Frl., Wabeslr. 26a, 1 
Er!ch, Angestellter, Siegfriedslr. 22. E 
Frieda, Frl., Näherin, Hamburger Sir. 44, II 
Friedrich, Reichsb.-Werkführer, Juliusslr. 30, E 
Georg, Buchhalter, Hamburger Str. 44, II 
Hans, Architekt, Ahornweg 1. 
Hans, Kraftwagenführer, Karls Ir. 62, _II 
Hermann, Kreisexekutor a, D., Sch1llerstr. 10, II 
Hermann Landwirt Eichhahnweg 8, E 
Hermann'. Schlosse;, Eichhahnweg 8, E 
Johannes Steuersekretär GliesmaJoder Str. 87. 
Karl, vo(m, Tischler, Ka'ri-Schmidt-Slr. 18, 1 
Kurt, Fleischer Gifhorner Str. 64. 1 
Marie, Frl., Lebensmittelhandlg,, Luisenstr. 26, E 
f 3258. 
Martha, Frl., Luisenstr, 26, E 
Otto, Fleischermstr., Heinrichslr. 10, E 
Otto, Rentner Lerchenfeld 19, E 
Walter, Ange;lellter Mittelweg 81. 11 
Wil~elm, kaufm. Angestellter, Juliusstr. 30, II 
- W1ll1, Straßenbahnführer, Gertrudenstr, 8, II 
Damme, Barbara, Frau, geb. Sörgel, Ballett-
me,sterin, Jahnstr. 20, 
Dammenhayn, Max, techn, Angestellter, Comenius-
straße 6, III 
Dammer, Hans Gartenbaubetrieb, Verl. A rnd1st r. 
(Gärtnerhot')_ 
- Meta, Frl., Kleine Campestr. 2: E 
Dammeyer, Albert, vorm. Büfett,er, Eschenburg-
straße 10, 111 . 
Heinz, Schlosser, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg 110). 
Helene, Wwe,, geb, Baars, Bergsir. 8, 1 
- Ka_rl, Drogist, Altewiekring 37a. f 2690. 
Damm1n, Fritz Tischler Eichtalslr, 33, II 
Dammnich, G~rhard, A(b„ Eddastr. 16, 
Damorow, Lieselotte, Frau, geb, Gremke, Nuß-
bergstr. 27. E , ,, 
Dampffärberei u, chemische Waschanstalt „Union 
· Christian Rost X Putztücher - Reinigung (lnh: 
Dam~
I
t~~~scs~;nos7~'11 LangJ:1~':rtr. t C. Becker X 
(n, V. d, U, V. ," Gesellsch. od, V. 2 Prok,), 
(lnh: Karl Becker u, Otto Becker; Ges,_-Prok: 
Frau Julie Becker, geb, Mollenhauer u. Wilhelm 
Hellwig), Bk Slaatsbk, u, Br.Gen,Bk,, P 12890, 
Kastanienallee 41a. 
Dampfwaschanstalt Frauenlob, Fritz Hantelmann X 
Dampfwäscherei (lnh: Fritz Hantelmann t), 
P 2?154, Reichsstr. 5. [f 3576,] . , _ 
Dampfziegelei c. Grimme & Co, X Z1egele1_ (lnh, 
Adolf Eilert Frau Marie Albrecht, geb, Linden-
zweig, Rob;,rt Horn u. Frau Marie Oehlmann; 
Prok: Frau Marie Albrecht), Bk Merkbk,, Ma-
damenweg 77, f 617. 
Dampfziegelei Weinber!il Lieberkühn & Co, X ,,(lnh: 
Major a. D, Hans Lteberkühn in Wolfenbuttel; 
Prok: Fritz Tebbel) Bk Staatsbk., P 24627, 
Pippelweg 60. f 210.' 
Damrau, Hermann, Rentner, Steinbrecherstr. 12, II 
Damrow, Bernhard, Ingenieur, Kralenriede 70. E 
- Emil, Lehrer i, R., Zuckerbergweg 26, 
- Hans, Pfarrer, Zuckerbergweg 26. f 2154. 
- Ursula, Frl., Kralenriede 70, E 
Dams, Arnulf, Dipl.-Ing., Bültenweg 93. III 
- Karl, Werkmeister, Broitzemer Str. 66. E 
Damwitz, Erna, Frl., Maienstr, 20, 
Damzog, Otto, Maschinist, Mastbruch 3. E 
Danbitz, Emilie, Frl., Hänselmannstr. 9, . 
Herrn. Dancker, Zweigniederlassung Braunschweig X 
(Zw.-N. d, in Hannover befindl. Hpt.-N,), Lebens-
mittelgroßhandel (lnh: Paul Gerloff; _Pr'?k: 
Willy Lippe, Joachim Gerloff u_nd Heinrich 
Lange [letztere beiden n. f. d. h1es. Zw,-N.]), 
P 59072, Bahnhofstr. 4, f 390. 
Dancker, Hermann, Kaufmann, Sack ring 50. f 390. 
Danderfer, Peter, Zimmermann, Werkslattenweg 52. 
Danders, Franziska, Frau, Wolfenbülteler Str. 83. E 
Danehl, Albert, Rentner, Gertrudenstr, 32. E 
Danes, Karl, Invalide, Bürgersir, 14. E 
4* 
Dangel, Gabriele, Wwe., geb. Meyerhoff, Dürar-
straße 2, E 
- Hans, Kaufmann, Brockenblick 8. 1 
- Hans u, W, Utermühl, Weinstuben, Bankplatz 3-5. 
Dangela, Johann, Ingenieur, Hinter der Masch 16. 
- Karl, Fräser, Kieler Sir, 28. 1 
Daniel, Bianka, Frl., Am Hohen Tore 2b: 
Bruno, Rentner, Saarstr. 42. E 
Ewald, Dreher, Kastanienallee 37, 1 
Friedrich, Kaufmann, lnfanteriestr. 3, 1 
Fritz, Fleischermeisler, Hagenmarkl 13 (Markt-
halle), (W: Marstall 9;10.) 
Fritz, Ingenieur, Bevenroder Sir, 3, E 
Hermann, Arb,, Mühlenweg 5. III 
Julius, Zimmermann, Echternslr, 43. 
Otto, Reichsb,-Werkmeister i. R., Ekbertstr. 9. III 
Stefan, Arb,, Neustadtring 13, 1 
Waller, Arb,, Eschenburgstr. 8. E 
Wilhelm, vorm, Gelbgießer, Broilzemer Str. 7. III 
Wilhelm, Schlosser, Museumstr. 7. 1 
Daniels, Paul, Arb., Husarenstr. 39. III 
- Wilhelm, Regierungsinspektor a. D., Altewiek-
, ring 29. 1 
Danielsen, Alfred, Arb., Fasanenstr, 39. 111 
Danielzik, Friede!, geb, Paulabe, An der Pauli-
kirche 4, II 
- Leo, Maurer, Echternstr. 43, 
Danielzyk, Paul, Telegraphen-Leitungsaufseher, 
Broitzemer Str. 230. 
Danigel, Hans, Schmied, Forststr.62. II 
Danisch, Waller, Postangestellter, Allerslr. 13. II 
Dankenberg, Max, kaufm. Angestellter, Ferdinand-
straße 2. 
Dankert, Alfred, Monteur, Rosenstr. 9. III 
- Hedwig, Wwe., geb, Kölz, Echternstr. 16, 1 
-- Willi, Oberingenieur, Wilhelmitorwall 3. II 
Danko, Gustav, Malermslr., Celler Str. 113, f 2589. 
-- Helene, Frau, geb, Willke, Hebamme, Celler 
Straße 113, f 2589. 
Dankwort, Rudolf, Architekt, Hans-Porner-Slr. 18. 1 
Dankworth, Else, Diakonisse, Helmstedter Str. 35. 
- Willi, Maurerpolier, Fasanenstr. 67. II 
Dannat, Adele, Wwe., geb. Freise, Sand-
weg 11. H II 
Danne, Werner, Handelsverlret., Zuckerbergweg 45. 
- Werner Danne X Handelsvertretungen (lnh: 
Werner Danne), P 61331, Zuckerbergweg 45, 
f 3054, 
Danne's Hotel Sostmann & Voll X Gaststätte (lnh: 
Frau Johanna Voll, geb. Sostmann [zur allein. 
Vertretg, berechl.] und Hans Sostmann [n. v, d. 
U, m. Frau Johanna Voll]), Augustplatz 2. f 2604. 
Danneberg, Fritz, Tapezierermstr,, Saarbrückener 
Straße 235, 1 
Gerhard, Ingenieur, Heinrichstr. 18, III 
Horst, Müller, Henschelslr. 10. E 
Karl, Postsekretär, Hedwigslr, 18. 1 
Marlise, Frl., Malslatter Str. 15, E 
Selma, Wwe,, geb, Karpe, Heinrichslr. 18, 
Dannecker, Jakob, Melkermstr., Hesterkamp 16, E 
Dannehl, Gerhard, Händler, Bertramstr. 4, 
- Kurt, Dr., Landgerichtsdirektor, Jasperallee 62, 
- Otto, Buchhalter, Wachholtzstr. 3, IV 
- Wilhelm, slädl, Arb,, Jahnstr. 2. 
Danneil, Bernhard, Schauspieler, Bismarckstr. 8. 
Georg-Wilhelm, Konditor, Korfesslr. 36a. 1 
Gertrud, Frau, geb, Hübner, Cyriaksring 52.'•II 
Marie, Wwe., geb. Haß, Bismarckslr, 3, E 
Martha, Wwe., geb. Warnecke, Juliusstr. 30d. 
Wilhelm, Prokurist, P 68955, Pfingststr. 2. 
Wilhelm, Tischler, Helenenstr. 31. 
Wilhelm, vorm, Tischlermstr., Laffertstr. 4. 1 
Dannel, Else, Frau, Am Turmsberge 27, 
Dannemann, Georg, Arb,, Saarstr. 5. 1 
- Minna, Frl,, Steinbrecherstr. 35. 
- Willi, Arb,, Madamenweg 77, 
Dannenbaum, Emma, Wwe., geb. Hahn, Gliesmaro-
der Str. 98. 
Gebr. Dannenbaum X Zucker- u. Lebensmittel-
Großhandlung (lnh: Max Spitzbarth in Wolfen-
büttel; Prok: Klaus Pagel und Frl. Hildegard 
Beddies), Bk Landesbk. u. Löbb., P 1957, Hed-
wigstr. 8, f 630, 
Gerhard, Schlosser, Jahnstr. 20, 1 
Herbert, Werkmeister, Salzdahlumer Str. 6. III 
Johanne, Wwe., geb. Hesse, Jahnstr. 20. 1 
Paul, Dr. med., Facharzt für Kinderkrankheiten, 
Bk Staatsbk. 'Zwgsl,A, P 61091, Wilhelmitor-
wall 32. Eu, 1 f 228, 
Wilhelm, Prokurist, Altstadtring 40, E 
Dannenberg, Elise, • Wwe,, geb. Cordes, Liebig-
straße 4, II 
Ernst, Prüfmeister, Walkürenring 24, II 
Frieda, Frl., Wolfenbütteler Sir. 80. II 
Heinrich, vorm, Arb,, Ritterstr. 25. 1 
Heinrich, Kellner, Hans-Jürgen-Sir, 12. 
Heinz, Kriminalbeamter, Walkürenring 57. 1 
Hi'ldegard, Schneiderei, Kramerslr, 21, 
Wilhelm, Wachmann, Heilbergstr. 29. II 
Danner, Albert, Klempner, Bassestr. 6, E 
Elsbelh, Wwe,, Kurzwarenhandlung, Fasanen-
straße 61. · 
- Erna, Frau, geb. Kuchen, Fasanenstr. 61, 
- Hermann, Mechaniker, Fasanenstr. 61. 
Dannhäuser, Heinz, Sänger, Marienstr. 25, II 
Dannhauer, Elfriede, Wwe., geb. Vahlsing, Hed-
wigstr. 11. E 
- Emil, Postbetriebswart, Stadtblick 7, • - Ludwig, Heizer, Grünstr. 8. IV 
Dannheim, Hermann, Schlosser, Im Holzmoore 22. E 
Danschewitz, Karl, Arb., Lenaustr, 16. E 
Danzfuß, Margarete, Wwe,, geb, Reß, Rats-
bleiche 12. E 
Theodor, Schlosser, Comeniusstr. 28. II 
- Wilhelm_, Stadtoberinspektor, Ratsbleiehe 12, E 
David 
Danzig, Alwine, Wwe., geb. Strube, Melllacher 
Straß\) 36, 
- Else, Frl., Mettlacher Str. 36. 
Darbe, Rolf, Ingenieur, Gliesmaroder Str. 103. 1 
Dardas, Stanislaus, Maler, Nußbergstr. 38. 
Dargatz, Georg, Zugschaffner, Heimsiedler Str. 30b, 
- Paul, Schweißer, Hungerkamp 4, 1 
Dargel, Anton, vorm. Arb., Hugo-Luther-Sir. 52. 1 
Franz, Arb., Hohestieg 2. 
Franz, Arb., Wabenkamp 18, 
Josef, Wirtschaftsprüfer, Scharnhorststr. 7, 
f 4708, 
Maria, Frau, geb. Riedel, Neuhofstr. 8, 1 
Rudolf, Arb., Alerdsstr. 16. 
Dargers, Ferdinand, Postfacharb., Kreuzstr. 31. 
Daries, Gustav, Händler, lsoldestr. 35. 
- Minna, Wwe,, geb. Grabow, Uferstr. 50. 
Darilek, Marianne, Wwe., geb. Barlos, Eichtal-
straße 27. III 
Darnedde, Heinrich, Polizeimeister, Tuckermann-
straße 1, 1 
- Hermann, Verwaltungsobersekretär, Julius-
straße 30d. III 
Dartsch, Erwine, Frl., Ebertallee 58. 1 
- Heinrich, Landwirt, Eberlallee 58. II 
- Heinrich, Schmied, Luftstr. 4, 
Daßler, Elsbelh, Wwe., Kreuzkampstr. 15. E 
Gerhard, Polsterer, Ludwigstr. 28. III 
Gustav, Invalide, Celler Heerstr. 165. HE 
Gustav, Tischler, Celler Heerslr. 41, E 
Herta, Frau, geb. Abraham, Ludwigstr. 28. II 
Kurt, Koch, Lenaustr. 26. 1 
Luise, Wwe,, geb. Brand, Ludwigslr. 28. E 
Wilhelm, Kutscher, Celler Heerstr. 165. HE 
Dalene, Korne!, Kaufmann, Okerslr. 11. 
Dau, Hans, Oberzollsekretär a. D,, Wilhelm-Bode-
Straße 30. II 
Daub, Adolf, Tankwart, Helmholtzstr. 3. 
Erich, Kaufmann, Comeniusstr. 10, 1 
Eva, Frl., Münstedter Str. 15. E 
Heinz, Dreher, Kreuzkampstr. 7. E 
Herta, Frl., Gliesmaroder Str. 93. 1 
lnger, Wwe., geb. Sörensen, Zeppelinstr. 1. 
Daube, Ottilie, Wwe., geb, Salge, Odastr. 7. III 
Albert Daubert X Konservenfabrik (lnh: Hans 
Hoff meister), Helmstedler Str. 97 /99. f Sammel-
Nr. 2332, 
Albert Dauberl, vorm. P. W. Dauberl sen. >'. Kon-
servenfabrik (lnh: Hans Hoffmeister u, Rudolf 
Hoffmeister), Bk Landesbk u. Merkbk., P 3659, 
Heimsiedler Str. 97. f Sammel-Nr. 2332. 
Daubert, Auguste, Wwe., geb. Heinecke, Hasen-
winkel 9. 
C- H_ Daubertx 
(lnh: Carl Daubert), Wiesenstraße 1 
Bk Nordwbk., P 4546 , 
Tel.-Adr.: Daubertus f Sammel-Nr. 1196 
Karl, Konservenfabrikant, Wiesenstr. 1. II f 1196. 
Margarete, Frl., Howaldlstr. 3. E 
Daude, Minna, Frau, geb. Deike, Siegfriedslr. 54. 1 
Dauderslädl, Richard, Lebensmittelhandlung, Wen-
denmaschstr. 20. E f 4386. 
Dauer, Albert, Kupferschmied, Griegstr. 29. 1 
Anna, Wwe., geb. Münnich, Uhlandstr. 16. E 
August, Betriebsleiter, Gifhorner Sir, 189. 
Berta, Wwe., geb. Rosenthal, Comeniusslr. 37. E 
Karl, Rentner, Goslarsche Str. 63. II 
Otto, Justizangestellter, Bertramstr. 26. H 
Wilhelm, Arb., Ludwigstr. 20a. II 
Daul, Alma, Frl., Madamenweg 173. E 
Daum, Cilly, Frau, Wilhelmshavener Str. 6. E 
Hanni, Wwe., geb. Koch, Jasperallee 49, II 
Helmut, Angestellter, Kapellenstr. 14. 
- Hubert, Arb,, Uferstr. 9. 
- Otto, Arb., Große Str. 5. 1 
- Rosa, Frau, geb. Wagner, Hamburger Str. 85. 
Daumann, Alfred, Schlosser, Charlotlenhöhe 26. II 
- , Ludowika, Frau, geb. Klawitler, Ebertallee 50. 
- Paul, Arb., Ratsbleiehe 3. IV 
Daume, Emma, Wwe., geb. Fösle, Liebigstr. 1, E 
f 4724. 
Hans, Angestellter, Feuerbergweg 53. E 
- Helene, Wwe., geb. Peters, Bergstr. 10, III 
Daume u. Hildebrand X Fisch- und Feinkosthand-
lung (lnh: Wwe, Emma Daume, geb. Fösle u, 
Frau llse Hildebrand, geb. Daume), Liebig-
straße 1 u. Trittweg 67, f 4724, 
Daun, Willy, Ingenieurbüro, Saarbrückener Slr.32-38. 
(W: Chemnitzstr, 9,) f 3749. 
- Willy, Reichsbahnassistent, Chemri~tzstr. 9. 
Daunert, Ernst, Buchhalter, Grazer Str. 3. 
Daupp, Helmut, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 55. 1 
Daut, Auguste, Wwe., geb. Rams, Charlottenslr. 9, 1 
- Walter, Lokomotivführer, Charlotlenstr. 9, 1 
Dauter, Elise, Frl., Leopoldstr. 7. 
- Helene, Frl., Hopfengarten 13. II 
- Max, Reichsb.-Zugschaffner, Uhlandslr. 16. 
Dauth, Konrad, Arb., Eschenburgslr. 7. II 
David, Adolf, Tischler, Br.-Querum (Ir. Luftnach-
richtenkaserne), 
August, Sattler und Tapezierer, Wendenslr. 58. 
(W: Nußbergstr, 33. 11) 
Ernst, Arb., Altewiekring 16, 
Erwin, Techniker, Korfesslr, 15, II 
Friedrich, Fliesenleger, Eichhahnweg 9, E 
Fritz, Schlosser, Bruderstieg 3, E 
Gustav, Heizer, Eichhahnweg 9. E 
Heinrich, Fliesenleger, Eichhahnweg 9. E 
Otto, Angestellter, Waterloostr. 19. II 
Otto, Maurerpolier, Eichhahnweg 9. 




David, Otto, Reichsb.-Zugführer, Utzenkamp 8. III 
- Paul, kaufm. Angestellter, Kleine Str.~- E 
- Willi, Mechanikermeister, Kraftfahrzeug-_Ver-
mietung, Eichhahnweg 2. E F 4557. 
Davidi, Kurt, Schlosser, Lohengrinstr.· 6. 
Dawczynski, Harald, Ingenieur, Riddagshäuser 
Weg 26. III 
Day, Hermann, Arb., Saarbrückener Str. 244c. 
Debbert, Erich, Polizeiwachtmstr., Grazer Str. 10. E 
Debees, Hugo, Kraftwagenführer, Juliusstr. 24b. 
Debernitz, Alfred, Feinmechaniker, Jahnskamp 14. 1 
Debert, Bruno, Architekt, Beethovenstr. 63. F 3163. 
Debes, Charlotte, Frl., Rosenstr. 22. III 
Debiel, Paul, Arb., Spinnerstr. 11. III 
Debner, Bruno, Schlosser, Walkürenring 18. E 
- Luise, Wwe., geb. Brücke, Lerchenfeld 17. E 
- Richard, Dreher, Lerchenfeld 17. E 
Debou, Fritz, Stadtinspektor, Schlosserweg 7. 1 
- Gustav, Graphiker {s. Kunstanstalt „Graphik"), 
Andreeplatz 1. F 4519. 
Dech, August, Schneider, Kreuzkampstr. 19. E 
August, Wasch- und Plättanstalt, . Kreuzkamp-
straße 19. 1 . 
- Fritz, Händler, Wilhelmshavener Str. 24. E 
- Robert, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 10. 
Decher, Henny, Frau, geb. Grosse, Walküren-
ring 50. II 
Decheue, Albert, Arb., Saarstr. 51. 1 
Decke, Gustav, Hausmeister, Leibnizplatz 11. E 
Deckelmann, Paul, Arb., Messeweg 26. II 
Decker, Agnes, Wwe., geb. Senger, Rosenstr. 31. 1 
August, Oberlokomotivführer, Eschenburg-
straße 9. III · 
Edith, Wwe., geb. Ehlers, Heinrich-Büssing-
Straße 13. E 
Ella, Wwe., geb. Mairose, Hugo-Luther-Sir. 49. II 
Elsbelh, Frl., Görgesstr. 22. 1 
Erich, Angestellter, Dachsweg 1-4. 
Erich, Arb., Döringstr. 5. II · 
Erna, W"'(e., Bültenweg 25. II 
Ewald, Dreher, Wendenring 27. III 
Fritz, kaufm. Angestellter, Bockshornweg 2. 1 
Gustav, vorm. Arb., Vor dem Holze 8. 
Heinrich, Arb., Dietrichstr. 21. 
Heinrich, Arb., Münzberg 5. 
Heinrich, Zimmermeister, Am Anger 12. E u. 1 
F 4529. 
Hilde, Frau, St.-lngbert-Str. 72. 
lda, Wwe., geb. Haenel, Schillerstr. 2. E 
Johann, Mechaniker. Simonstr. 1. II 
Klara, Wwe., geb. Pfeiffer, Kraftfahrzeugein-
stellhallen, Görgesstr. 5. E {W: Nr. 22. 1) 
Lina, Frau, geb. Kor!egast, Mühlenpfordt-
slraße 297. III 
Max, Buchdrucker, Rosenstr. 31. 1 
Minna, Wwe., geb. Becker, Neunkirchener 
Straße 37. 1 
Otto, Arb., Kastanienallee 44a. E 
Otto, vorm. Zimmermann, Am Anger 12. 
Paul, Schlosser, Wendenring 27. III . 
Walter, techn. Kaufmann, Hedwigstr. 4. E 
Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Riekest-r. 22. 
F 3172. 
Deckers, Ernst, Kaufmann, Olfermannstr. 6. E 
- Margot, Wwe., Plätterei, Kärntenstr. 8. 1 




Paul, Buchhalter, Querumer Str. 7. 1 
Paul, Strafanstalts-Oberwachtmeister, Rennel-
bergstr. 1a. 1 
Deckner, Gustav, Klempner, Lerchenfeld 3.' E 
- Herbert, Schneidermstr., Saarstr. 32. E 
Dede, Hans, Kraftwagenführer, Feuerbachstr. 4. 1 
- Horst, Kraftwagenführer, Feuerbachstr. 4.- 1 
Dedecke, Heinrich, kaufm. Angestellter, Helmholfz. 
straße 1. 
- Heinrich, Tischler, Korfesstr. 36. 1 
Dedekind, Hermann, Justizrat, Rechtsanwalt und 
Notar, . Bk Merkbk. Dk.D., Herzogin-Elisabeth-
Straße 95. F 1396. 
- Justus, Landgerichtsrat i. R., Am Wenden-
wehr 10. 
- Ulrich, Assessor, Herzogin-Elisabeth-Sir. 95. II! 
Dedem, Josef, Nadler, Kasernenstr. 43. 11 
Dedolf, Grete, Frau, geb. Lappe, Näherin, Salz-
dahlumer Str. 194. 
Hermann, Dreher, Mittelweg 86. 
Hermann, Schloßaufseher i. R., Museumpark. 





Rudolf, Kraftwagenführer, Salzdahlum. Str. 194. 1 
Toni, Frau, Lerchenfeld 7. 1 
„De-Dro" Einkaufsgenossenschaft, E. G. m. b. H. X 
Vors!: Erich Schulze und B. Neumann, Karl-
straße 79. 
Dedters, Anna, Frau, geb. Mühlhof, Riekestr. 11. E 
- Karl, Textil- und Kurzwarenhandlung, Rieke-
straße 5. F 2737. . 
Deecke, Hedwig, Frau, Jasperallee 24. 
- Luise, Frl., Oberpostsekretärin, Husaren-
straße 17. III · 
Deege, Otto, Friseur, Walkürenring SO. 
- Otto, Reichsb.-Zugführer, Utzenkamp 10. III 
Deek(t, Egon, Angestellter, Eschenburgstr. 7. III 
- Hans, Angestellter, Kriemhi!ostr. 4. 
- Hermann, Schlosser, Wachholtzstr. 15. 1 
- Johann, Musiker, Gneisenaustr. 6. III 
- Kurt, Kontrolleur, Thälmannstr. 33. 1 
· Defer, Liselotte, Frau, geb. Prelmann, Sulzbacher 
Sµ-aße 31. 
Dege, Alfred; Tischler, Sommerlust 8. E 
Fritz, Expedient, Riddagshäuser Weg. 11. 1 
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Dege, Heinrich, Klempner, Lenaustr. 14·_ E 
- Richard, Schmied, Kärotenstr. 34. 1 , 
- Werner, Hundeabrichteschule, Campestr. 14. II 
{W: Salzdahlumer Str. 4.) · 
Degen, Albert, Tischlermstr.; Bk Nordwbk., P 3870, 
Nickelnkulk 8. E 
·Edmund, ·schuhmather, Spohrplatz 4. 
- Emma, Wwe.; geb. Schwarz, Kurzekampstr. 21. II 
- Gertrud, Wwe., geb. Schorse, Scharnhorststr. 2. 
- Julius, Arb., Kurzekampst-r. 21. II 
Degener, Berta, Wwe., geb. Seedorf, Korfesstr. 7. II 
Elise, Wwe., geb. Danne, Scharnhorststr. 3. E 
Gerhard, Pförtner, lohengrinstr. 26. 1 
Jutta, Wwe., geb. Tenzer, Marthastr. 19. 1 
Käthe, Frl., leonhardstr. 50. E 
Karl, Prokurist, Wendenrlng 39. II 
Karl, Telegraphenassistent i. R., Scharnhorst-
straße 3. E 
Karl-Heinz, Schlosser, Scharnhorststr. 3. E 
Margarete, Wwe., geb. Kreyenbrok, Kastanien-
allee 34. III 
Degenhard, Artur, Kaufmann, Goslarsche Str. 97. II 
Degenhardt, Friederike, Diakonisse, Helmstedtt?r 
Straße 35a. 
Friedrich, Schlosser, Nußbergstr. 34. III 
Heinrich, Arb., Kreuzstr. 85. 1 . 
Henriette, Wwe., geb. Schulze, Madamen-
weg 63. II 
Hermann, Direktor, Richterstr. 11. E F 2366. 
Karl, Reichsbc-Wagenwerkmeister i. R., Wabe-
straße 24. E 
Kurt, Maurer, Wesemeierstr. 29. 1 
Marie, Wwe., geb. Weihe, Papenstieg 2. II 
Willi, Kraftwagenführer, Hugo-Luther-Sir. 6. III 
Degenkolbe, Willi, elektrotechn. Geschäft, Hum-
. boldtstr. 30a. {W: Kasernenstr. 22.) 
Degering, Alwine, Wwe., geb. Bornkamp, Salz-
dahlumer Str. 220. 1 · 
Anneliese, Frl., Bernerstr. 3. II 
Ernst-August, Klempner,. Uhlandstr. 19. 1 
Gerhard, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 10. 
Heinrich, Arb., Virchowstr. 1. E 
lda, Frl., Laffe-rtstr. 10. 1 
lda, Wwe., geb. Ding, Damm 34. 1 
Karl, Arb., Wittekindstr. 11. 1 
Karl-Heinz, Schlosser, Tannhäuserstr. 5. 1 
Kurt, Dreher, Schötllerstr. 2. III 
Richard, vorm. Schlosser, Ekbertstr. 19. II 
Richard, Tischler, leopoldst-r. 23. 
Rosa, Wwe., gb. Schaper; Robert-Koch-Sir. 8. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Gaußstr. 5. 1 
Walter, Bandagist, Marthastr. 1. E 
Wilhelm, Dreher, Salzdahlumer Str. 220. 1 
Wilhelm, Schmied, Uhlandstr. 29. 1 
Degethoff, Ferdinand, Kraftwagenführer, Kreuz-
kampstr. 24. II 
Degner, Günter, Pförtner, lthstr. 3. 1 
- Thomas, Postfacharb., langer Kamp 21. 
Degorski, Hermann, Lokomotivführer, Siegfried-
straße 45. E 
Deh.lwes, Heinz, Postinspektor, Pestalozzislr. 2. II 
Dehm, Emmi, Wwe., geb. Messal, Geysostr. 3. III 
- Helmut, ·Dipl.-Ing., Kleine Campestr. 6a. II 
Dehmann,. Hermann, Schmied,, Hedwigstr. 11. E 
- luise, Wwe., Emst-Amme-Str. 5. 
- Olga, Wwe., geb. SchHeben, Rebenstr: 292. II 
Dehmel, Egon, Student, Rebenstr .. 292. 1 
- Gerhard, Justizinspektor, Neustadtring 10. III 
- Richard, Kartograph, Riddagshäuser Weg 29. 1 
F 2722. • ' 
Dehn, Anni, Frl., Celler Heerstr. 55. 1 
Ernst, Invalide, Siegfriedstr. 73. II 
Gertrud, Frau, geb. Schmidt, Goslarsche Str. 17. 
Hedwig, Frl., Wilhelm-Raabe-Sti. 10. 1 
Heinz, Kaufmann, Siegmundslr. 1. 1 
Helmut, Konditor, Celler Heerstr. 22. 
Hefmann, Reichsb.-Ladeschaffner, Wurmberg-
straße 9. · 
Karl, Invalide, Mittelweg 87. 
Karl, Lebensmittelhandlung, Hus;irenstr. 28. E 
F 4615. 
Luise, Frl., Helmstedter Str. 36a. 
Marie, Wwe., geb. Neugebauer, Helmstedte-r 
Straße 30a. E 
Willi, Arb., Dillinger Str. 61. 
Dehne, Karl, Angestellter, Gerstäckerstr. 4.·111 
- Kurt, Dr., Fabrikdirektor, Lützowstr. 3. II F 3673. 
Dehnecke · s. auch Daehncke, Dehnke, Denecke, 
Deneke und Denid<e. 
Else, Frl., Postsekretärin, Altstadtring· 2. 111 
Ernst, Mechaniker, Fliederweg 4. 
Fritz, Reichsbahnsekretär, tJtzenkamp 9. 1 
Hanna, Wwe., geb. Wollburg, M;iienstr. 4. 1 
Sophie, Wwe., geb. Hermann, Altstadtring 2. III 
Dehnert, Edgar, Arb., Kriemhildstr. 15. E 
Dehnke, s. auch Daehncke, Dehnecke, Denecke, 
Deneke und Denicke. 1 
- Artur, Rentner, Sophienst.r. 3. 
- Karl, Abteilungsleiter, Eitelbrodstr. 3 {Behelfs-
heim). · 
Dehorn, M;irianne, Frl., Thomaestr. 10. 1 
Deich, Artur, Former,· Artusstr. 18. 
Louis De'ichert Nacht. X Brennmaterialienhandlung 
{lnh: Frau ·Minna Tomuschat, geb. Stadtkus), 
Celler Str. 77. . 
Deichmann, Eduard, Postsek,relär a. D., Melanch-
thonstr. 13. 1 
- Herta, Wwe., gb. Ehrecke, Tuckermannstr. 5. III 
- tvvalter, Angestellter, Abtstr. 80. . 
- Willi, Ingenieur, Adolfstr. 24. 1 
Deichmeier, Paul, städt. Gärtner, Neunkirchener 
Straße 41. E 
Deichmüller, Robert, Prokurist, Altstadtring 19. III 
Deichsel, Berta, Wwe., geb. Rischer, Höfenstr. 15. 
Deicke, Erich, Buchbinder, Korfesstr. 34. III 
Deicke, Helmut, Buchbinder, Nietzschestr. 4. E 
- llse, Frl., Am Fallersleber Tore 1. 
- Robert, vorm. Kaufmann, Walter-Flex-Str. 14. E 
- Wilhelm, Reichsb.-Sekrelär a. D., Göttingstr. 18. 
Deike, Gerhard, Verkehrsinspektor, Utzenkamp 7. 1 
Deimling, Magdalena, Wwe., gb. Triebei, Lehrerin, 
Grünewaldstr. 12. 
Dein, Alfred, Kaufmann, Kurzekampstr. 5. E 
Deiner!, Albert, Arb., Konstantin-Uhde-Str. 5. II 
- Albert, Schneider, Wilhelm-Bode,Str." 50. E 
- Emma, Frau, geb. Lange, Herrendarftwete 1. 
van Deines, Gerda, Frl., Lehrerin, Ottmerstr. 7. II 
Deines, Johann, Postsekretär, Campestr. 38. E 
Deinha,rd, Franz, Buchhalter, Niedstr. 3. E 
Deinhardt, Elise, Frau, g1:1b. Schröder, Heißmangel, 
Bergfeldstr. 12. E 
- Erwir,, Maschinenbauer, Bergfeldstr. 12. E 
- Hein'rich, Maschinenbau- u. Reparaturwerkstatt, 
P 42881, Bergfeldstr. 12. E • 
Deinhart, Johann, Dr., Oberpostdirektor, Braitze-
mer Str. 238. 1 
Deininger, Albert, Dreher, Steiermarkstr. 8. 1 
- Hermann, Schmied, Kärnlef)sl,r. 25. E 
Deist, Marie, Frl., Postassi~tentin, Königstieg 26. 1 
- Marie, Wwe., geb. Müller, Königstieg 26. 1 
Deistel, Walter, Augenoptiker, Wendenstr. 60/61, 
im Hause Gloria-Theater. F 4838. 
Deister, Fritz, Rentner,. Wiesenstr. 5. III 
Deiters, Friedrich, Handelsvertretungen, P 66526, 
Saarbrückener Str. 177. F 3722. 
- Hermann, Gespannführer, KennelWeg 3. S 
Deja, Anni, Wwe., geb. Haine, luisenstr. 27. 
- Hermine, Wwe., geb. Bock, Odastr. 1. II 
Deka, Maria, Frau, Leopoldstr. 16. 1 
Delabrassine, Wilhelm, Versandleiter, Scha,rnhorst-
straße 6. II · 
Delang, Erna, Frau, Blumenhandlung, Am Hohen 
Tore 1a. E 
- Paul, Gemüsehändler, Am Hohen Tore 1a. E 
Delawari, Herbert, Geschäftsführer, Salzdahlumer 
Straße 5. 111 
Delfs, Ursula, Frau, geb. Funke, Steintorwall 22.-E 
Delius, Erika, Dr. med., prakt. Ärztin, Sandweg 4. 
[F 588.] ' · 
Paul, Dr. med., prakt. Arzt, Bk Staatsbk. Zwgs!.A, 
P 61698, Sandweg 4. E u. 1 F 588. 
Rudolf, Dr. med., prakt Arzt, Sandweg 4. Eu. 1 
[F 588.] 
Dellin, Friedrich, Arb., An der Paulikirche 5. III 
Oelling, Charlotle,' Frl., Neunkirchener Str. 20. 
- Herbert, Elektromonteur, Neunkirchener Str. 20. E 
Dellmann, Kurt, ~chreibbüro, Siegfriedstr. 62. II 
Dellner 8t Hüserx 
(lnh: Erich Kastens) 
· Stein- und Bildhauerei, Grabdenkmlller, 
Werksteine, Steinsägerei und Schleiferei 
Bk Merkbk. u. Gebr. Löbb., P 608 39 
Helmstedter Straße 93 F 1774 
Del-Mondo, Lambert, Straßenbahnschaffner, In den 
Rosenäckern 16. E 
Delor, Gustav, Marine-lngenfeur a. D., Masch-
straß'e 16. E 
- Hans, Angestellter, Saarbrückener Str. 116. 
- Richard, Vertreter, Kälberwiese 3. 1 ' 
Delorme, Margarete, Wwe., geb: Weiß, Kastan.ien-
allee 46a. III 
- Otto, Glasreinigungsgeschäft, Kastanien-
allee 46a. [F 857 .] .. 
Delphinbad, Frankfurter Str. 112. F 2299. 
Deltow, Else, Frau, geb. Gehrs, Dürerstr. 3. E 
Demann, August, Gastwirt, Wendenstr. 63. II 
- Hermann, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Sir. 7a. 
Hermam1, Reichsbahnbeamter i. R., Friedrich-
Wilhelm-Str. 7a. 
Hermann Demann X Zigarrenhandlung '(lnh: 
Hermann Demann), Friedrich-Wilhelm-Sir. 7a. 
Kurt, Kellner, Wendenstr.,63. II 
Liselotte, Frau, geb. Nothvogel, Wendenstr. 26. 
Walter, Kontrolleur, Karlstr. 42. 
Demant, Anna, Wwe., geb. Mosches, Nordstr. 51, III 
Erna, Frau, geb. Laas, Schötllerstr. 15. II 
Franz, Einrichter, Im Holzmoore 18. E 
Franz„ Schlosser, Im Holzmoore 18. E 
Fritz, Vorarb., Wabenkamp 10. 
Josephine, Frau, geb. Müller, .Campestr. 3. II 
Walter, Former, Mittelriede 10. II 
Demel, Josef, Maurer, Nußbergstr. 12, 1 
Demenus, . Hermann, Kraftwagenführer, Bruder-
stieg 9. E 
- Lina, Wwe., geb. Flentge, Geysostr. 13. E 
- Samuel, Rentner: Sackring 20. 
Demgensky, Otto, Arb., Am Hasse.lleiche. 23. 
Demjahn, Anton, Werkmeister, Madamenweg 120. III 
Demme, Elle, Frau, geb. Barteis, Kc;irlstr. 49. E 
- Ella, Hutgeschäft, Casparistr. 6. 
- . Elsbeth, Wwe., geb. Zacharias, Kreuzstr. 38. III 
- Karl, Schlosser, Taubenstr. 4. II . / 
Demmel, Herbert, Bankbeamter, landw.ehrst-r. 4. 1 
Carl Demmer X Spirituosen- und Weinhandlung 
{lnh:, Frau Alwine Ellrich, geb. Sander), Celler 
Straße 101. F 2668. 
Demmer, Josephlne, .Wwe., geb. Hahn, Pestalozzi-
straße 9. 1 
Demmerich, Willi, Fahrradhandlung, Kraftfahrzeug-
Vermietung. Fremersdorfer Str. 5.' 
Demmich, Artur, Techniker, Gudrunstr. 54. 1 
Berta, Wwe., Amselstr. 6. 1 
- Paul, Angesteilter, Amselstr. 6. E 
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Demmler, Emma, Wwe., geb A I S . --gasse 2. E ,. · m ag, perling- Deneke, Erich, Kraflwag_enführer, Siegfriedstr. 8. 
- Martha, Frau, geb Nebe s h - . Er!"a, _Frl., Putzgeschaft, Gerstäckerstr. 19 Bültenweg 31. 1 · r, c neidermei slerin, Friedrich, Buchhalter, Wendenring 38. E · 
Demqnd, Cäcilie, Frau, geb. Osch dl" H Gustav, Telegraphenleilungsaufseher Nibelun-
straße 13. 1 a in, owaldl- genstr. 1a. · ' 
Demoulin, Hubert, Angestellter, Hagenring 14 11 H!'!ns, Dr. phil., Studienrat p 75070 Wollen-- Hugo, Hauptmann a. D., Husarenstr 55 1 · butteler Sir. 47. ' ' Carl Dempewolf X Masthinenfabrik · (l~h- K I Hermann, Schmiedemslr., Güldenstr. 78 _ 11 Dempewolf), Bk Volksbk p 6472 All . ar Hermann, Telegr.-Sekretär, Eisenbütteler Str. 20. ring 14. F 313. ., ' ewieK- Marga_rete, Wwe., geb. Müller, Rudolfstr. 20. III 
Demp~wolf, Franz, vorm. sc_hlosser, Bergstr_. 15_ 11 Margarete, Wwe., geb. Rudolph· Wilmerding-;-- Frieda, Wwe., geb. Golies Rudolfstr 7 1 straße 14. E · ' Herta, Wwe,, geb. Nitzschke, Honrothsir 6 11 Martha, Diakonisse, Goslarsche Str. 96. Karl, Ingenieur, All<::~iekring 14_ 11 F 313 _ · Ma_rtha, Frau, Heidehöhe 4. Karl!', Wwe., geb. Jan1cke, Thälmannstr. 18_ 1 Re!nhold, ~ostbetriebsassistent Freyastr. 81. II Marie, Wwe., geb. Thon, Gliesmaroder Sir 23 Reinhold, T!_schler, Gliesmaroder Str. 79. 11 Robert, Kaufmann, Siegfriedstr. 84. · · Rudolf, Schaftemacherei, Gersläckerstr. 21. 
Robert Dempewolf X Lebensrr\iltelhandl W!'ilraud, Frau, geb. Deneke Peslalozzistr 17 1 
(lnh: Robert Dempewolf). Nibelungenplatz Wilhelm, Invalide, Nibelungenstr. 1a. · · 
F 3195. ' · Denger, Alfred, Gärtner, Tostmannplatz 19. 
Dempewulf, Otto, vorm. Betriebsleiter Gorch-Fo~k Den~ler, Else, Frau, Nußbergstr. 31. 
Straße 2. 1 ' - Den1cke s. auch Daehncke, Dehnecke Dehnke 
Dempniak, Thaddäus, Geschäftsführer Am W~nden- Denecke und Deneke. ' ' 
wehr 22. · ' - Otto, Baugeschäft, Rosenstr. 22. J . 
Demut~, !-leinrich, Angestellter, Tunicastr. 18. III Denke, E"'!ma, Wwe., geb. Linde, Eilelbrodstr. 26 E 
- Heinrich, Rentner, Fallersleber-Tor-Wall 15 Denkei, M1~na, Wwe., gb. Backhaus, Essener Str. 10. 
Hermann, Angestellter, Heinrichstr. 11. r • Denker!, Elisabeth, Frau, geb. Heinemann Gabels-
H_ermann, Schuhmacherei, Dudweilerstr. 32 _ E bergerstr. 8. E ' 
L1eselotte, Frau, geb. Warnecke Am· Olpe Denkewitz, Hildegard, Wwe., geb. Thiede Welfen. 
Berge 20. ' r platz 16. , ' 
·- Wilhelm, Buchhalter, Goslarsche Str. 77_ II - Walter, Kaufmann, Gutenbergstr. 11. II 
Denckerl, Paul, vorm. Gutsinspektor Lessing- Denkhaus, Hans-Günler, Dipl,-lng. Mühlenpfordl-
platz 7. 1 ' straße 300. ' 
Denecke, s. auch _Daehncke, Dehnecke Dehnke _Denkler, Karl, Postbelriebsarb., Ensdorfer Str..15. E 
Deneke u. Denicke. ' ' Denkmann, Anna, Wwe., geb. Bierbaum Ensdorfer 
Ado_lf, Arb., Melllacher Sl-r. 12. II Straße 13. E ' 
Alw!n, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 34. III Friedrich, Telegr.-Bauhandwerker Beethoven-
Alwin, Wachmann, Am Galggraben (Garten) straße 66. III ' 
Anna, Wwe., geb. Harlensuer, Kre'uzstr. 45. r · Marie, Wwe., geb. Baars, Rennelbergstr. 4. 
Anna, Wwe., gb. Löhr, Wolfenbütteler Str. 37. II M?rlha, Frau, geb. Müller-Berking Herzogin-
Auguste, Wwe., geb. Lautenbach, Korfesstr. 9. II EJ1sabelh-Str. 33. II · ' 
Charlolte, Frau, geb. Grashoff, Gliesmaroder - ·Meta, Frl., Rennelbergstr. 4. 
· . Straße 81. II Dennewitz,. Margarete, Frl., Oberpostsekretärin 
Elfriede, Wwe., geb. Heindorff, Madamen- Allerstr. 13a. r , ' 
weg 140. 1 Denninghoff, Wilhelm, Wachmann, Schaumburg-
Elisabelh, Wwe., geb. Lord, Pockelsst.r. 11. E straße 19. E • 
Elisabeth, Wwe., geb. Märlens, Hildesheimer Dennsted_t, Lisbeth, Wwe., geb. Oehmichen Bru-
Straße 17. derst1eg 25. 1 ' 
Else, Frl., Heinri~h-Heine-Str. 12. J Denssemka!ln, 
5
-6-dolf, Reichsb.-Obersekretär ;_ R., 
Emma, Wwe., geb. Trippler, Berliner Str. 36. ac ring i'2. 11 
Ernst, techn. Angestellter, Rankest,. 9. Oenskat, Kurt, aplm. Postinspek1or Kastanien-
Ewald, Sattler, Gernotslr. 14. E allee 51a. E ' 
Fr!eda_, Wwe.;-geb. Tochannen, Reiherstr. 18. Densow, Gustav, Angestellter, Roonslr. 20. III 
Friedrich, Landwirt, P.m Bülten 7. Denstorf, Paul, Buchhalter, Leipziger Sir. 52. J 
Friedrich, 'Oberrangiermeister ;_ · R., .Madamen- Denlel, Karl, Mechaniker, Heinrichslr. 12. J 
weg. 148. III Dentistenkammer Niedersachsen Bezirksslelle 
Friedrich, vorm. Regierungsinspektor, Waterloo- Braunschweig, Sleintorwall 4. F 1328. 
straße 5. II Dentler, Marga-rele, Wwe., geb. Schmidt Alte-
Fritz, Revisor, Dürerstr. 2. IV wiekring 4. r . ' 
Fritz, Schriftsetzer, Kapellenstr. 8. 1 Denz, Augusle, Wwe., geb. Schrader, Leopold-
Gerhard, Maler, Am Wendenwehr 21. straße 4. r 
Gertrud, Frau, Uhland,slr. 34. 1 _, Denzer, August, Landwirt, Borsigslr. 10. E 
Günter, Kaufmann, Peslalozzistr. 9. F 3629. - Friedrich, Rentner, Stegmannstr. 39. J 
Helene, Wwe., geb. Geermann, Schneiderin, Deparade, Alfred, Kraftwagenführer, Büllenweg 86. 
Bertramstr. 28. 111 . . - Kurt, Ingenieur, Elversberger Str. 3. 
Helene, Wwe., geb. Grote, Sophienslr. 32. II - Max, Straßenbahnführer, Wilhelm-Bode-Sir. 29. 
Herbert, kaufm. Angestellter, Grabenstr. 2. II Depke, Heinz, Regierungsinspektor, Karlstr. 30. JI 
Julius, vorm. Lagerhalter, Broilzemer Str. 233. III Depner, Franz, Rohproduklenhändler, Wilmerding-
Karl, Handlungsgehilfe, Giersbergslr. 7. E straße 10. III . 
Karl, Postsekretär, Allerslr. 40. E Hans, Invalide, Hamburger Str. 44. 
Kurt, Fuhrunternehmer, Wachhollzstr. 1. F 4067. Karl, Schuhmacherrostr., Münzsir. ~a. (W: Salz-
Kurt, Verwaltungs-Obersekretär, Berliner dahlumer Str. 4. 1). F 1311. 
Straße 37. 1 - Otto, Kraflwagenführ., Heinrich-Büssing-Slr. 23. 
Louis, Arb., Pestalozzislr. 5. E Deponie, Fritz, Elektromaschinenbauer, St.-Wendel-
Ludwig, Schuhmachermeisler, Im Schapen- Straße 8. 
kampe 24. E Deppe, Auguste, Wwe., Sommerlust 2. 
Luise, Frl., Schneidermeisterin, P 77106, Alle- Elfriede, Frl., Studienrätin, Richard-Slrauß-
wiekring 39. II Weg 5. 
Margarete, Wwe„ geb. Hans, Salzdahlumer Else, Frau, Wendenstr. 37a. 
Straße 25. E Emil, Lebensmittelhandlung, Tuckermannstr. 1. E 
Margarete, Wwe., geb. Rudolph, Wilmerding- Erwin, Klempnerei, Am Allen Pelritore 6. (W: 
straße 14. E Am Neuen Petritore 6). F 2398. 
Marie, Frl., Dörnbergstr. 2. III Friedrich, Schlosser, Im Krähenfetde 2. E 
Marie, Wwe., geb. Herber, Kriemhildslr. 23. 1 Fritz, Zimmermann, Alerdsstr. 14. II 
Marie, Wwe., geb. Kahl brecht, Hinter der Gerd, Elektriker, Hildesheimer Sir. 91. E 
Masch 27. 1 Gerhard, Student, Eschenburgstr. 4. E 
Marie, Wwe., geb. Nikolajewski, Liebigstr. 10. r Hans, Arb., Am Kreuzteiche 3. E 
Martha, Wwe., Altewie'kring 75. III Hedwig, Frau, geb. Groß, Schneiderin, Jahn-
Maihilde, Wwe., · Hochstr. 6. 1 slraße 28. E 
Meta, Wwe., Heidbleekanger 20 .. I Heinrich, Tischler, Bohnenkamp ·11. 
Otto, Bautechniker, Ensdorfer Str. 53. Heinrich, Tischler, Eichhahnweg 25. 1 
Reinhold, Handelsvertreter, Neunkirchener Heinz, Angestellter, Am Fuhsekanal 6. 
Straße 36. E Hert•a, Wwe., geb. Kielhorn, Gaststätte (Zum 
Richard, Rentner, Bammels_burger Sir. 10. II Streitberg), Heimsiedler, Sir. 36d. 
Richard, Schlosser, Welfenplatz---10. 1 Hugo, Rentner, Goslarsche Str. 34. 
Robert, Regierungsinspektor i. R., Neustadt- Karl, Dreher, Neustadtring 26. 
ring 8. J Karl, Postassistent, Maibaumstr. 16. E 
Rudolf, Monteur, Jagdslieg 9. f · Kurt, Tischler, Nibelungenstr. 13. 
Wilhelm, Materialienverwalter, Kapellenstr. 8. E Ludwig, Zimmermann, Riedestr. 10. E 
Wilhelm, Rentner, Altewiekring 11. E Martha, Frau, Hermannstr. 5. E 
Wilhelm, Schlosser, Madamenweg 143. III Oskar/ Dreher, Hamburger Str. 44. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Kopmann, Saarbrücke- Paul, vorm. Elektrotechniker, Frankfurter 
ner Str. 162. E Straße 265. III 
Willi, techn. Angestellter, Ebertallee 24. 1 Paul, Handelsvertreter, Dörnbergstr. 11. F 4798. 
Willi, Arb., Bültenweg 31. 1 · Paul Deppe, Vertretungen der Textilindustrie X 
Willy, Kraftwagenführer,. Hagenring 24. (lnh: Paul Deppe), Dörnbergstr. 11. F 4798. 
Wolrath, Dr.-lng., Pockelsslr. 11. E Rudolf, kaufm. Angestellter, Heinrichst-r. 11. 1 
Deneffe, Luise, Frl., Lampeslr. 9. Rudolf, Vertreter, Maibaumsir. 16. E 
Deneke, s. auch Daehncke, Dehnecke, Dehnke, Wilhelm, slädl. Gartenmeister, Hildesheimer 
Denecke und Denicke. Straße 91. E 
Albert, Angestellter, Peslalozzistr. 17. 1 Wilhelm, Maurerpolier, Eichhahnweg 8. 1 
Anna, Wwe., geb. Neuberl, Moorkamp 24. E Deppner, Hilde, Frau, geb. Rodenstein, Rosensir. 5. 
Berta Wwe., geb. Wegner, Körnerstr. 1. II Johannes, Mechaniker, Rudolfplatz 3. III 
Emm~, Wwe., geb. Blümke, Kriemhildslr. 24. E - Josef, Schriftsetzer, Kastanienallee 62. 111 
--~ -
Dettmer 
Deppner, Margarete, Wwe., geb. Hoffmeister, 
Rosenstr. 5. III 
- Otto, Ingenieurbüro, Sackring 5. r F 5397. 
Depta, Emil, Bäcker, Laffertstr. 5. 
Derbfuß, Kl_amor, Werkmeister, Karl-Marx-Sir. 31. 1 
Derikow, Fritz, Reichsbahnbetriebswart Rietschel-
straße 1. · ' 
Derksen, Frieda, Frau, geb. Gollnik, Wilmerding-
straße 11. II 
- l;iermann, Arb., Helgolandslr. 44. 
Derl11:n, Helene, Wwe., Wilhelm-Busch-Sir. 17. 
Derm1tzel, Wolfhard, Dr. med. homöopalh Arzt 
Lützowslr. 5. F 4268. ' · ' 
Dern, Georg, Angest_ellter, Honrothslr. 16. II 
Dernbach, Hubert, techn. Angestellter, Nußberg-
straße 34. 1 
Dernedde, August, vorm. Ingenieur, Knngemann-
straße 9. E · 
- Ernst, Pförtner, Sperlinggasse 19. E 
Derr, Anna, Wwe., Dorfstr. 23. 1 
Derwien, He_lmul, kaufm. Angestellter, Götting-
straße 28. 
Deschamps, Anna, Wwe., geb. Schiefer, Wilhelm-
Bode-Str. 43. E 
Descher, Herbert, Desinfekt6r, Karl-Schmidt-Sir. 11. 
Desc~ler. Hans. Buchhalter, Homburgstr. 1a. 
Dese1ve, Josef, Dreher, Steiermarks!,. 42. 1 
•Deser, Johann, Ingenieur, Körnerstr. 4. II 
Dessa~er Werke fü'r Zucker- und chemische Indu-
strie Akl.-Ges. X Vors!: Direktor Ernst Lutz, 
Bahnhofsir. 4. F 1390. 
Desserich, Rudolf, Werkzeugmacher Siegfried-




Detektei und Pri-:-atauskunft Niedersachsen, Wil-
helm Buchterkirchen X Detektei u, Auskunftei. 
(lnh: Wilhelm Buchterkirchen), Wilhelm-Bode-
Straße 4. 1 F 1797. 
Deterling, Hermann, Friseurmstr„ Fasanenstr. 41. 
Determann, Elisabeth, Wwe., geb. Rahl, Altewiek-
ring 66. II 
- Hannelore, Frau, Nußbergstr. 16. E 
Delhlefsen, Alma, Frau, geb. Setter, Wäschehand-
lung, Goslarsche Str. 101. 1 
- Wilhelm, Kaufmann, P 35177 Goslarsche Str. 101 
Dethmann, j-leinrich, Photogr. Anstalt, Damm 9 ll · 
Detlof, Fritz, Arb., Holwedestr. 2. III · 
- Fritz, Invalide, Königslieg 4a. E 
- Ursula, Frau, geb. Fließ, Kramerstr. 19. lll 
Walter, Werkmeister, Juliusstr. 30b. 1 
Delle, Alwine, Frl., Hedwigstr. 17. II 
A., Zigarrenhandlung, Schuhstr. 6. 
Er!ch,. Bierhan';llu!"g, Pfingststr. 10. 
Friedrich, Pol12e1beamter, Wilmerdingstr. 6. E 
Hermann, Postfacharb., Kastanienallee 69a. IV 
lda, Wwe., _geb. Klages, Gliesmaroder Str. 84.11 
Karl, Ingenieur, Heinrichstr. 15. J 
Otto, Bierhandlung, Madamenweg 112. 
Paul, Buchbinder, Wendenmaschstr 3 
Richard, Sattler, Mittelweg 10. II · · 
Rudolf, Schlosser, Wilhelm-Bode-Sfr. 10. E 
Waller, Kaufmann, Kriemhildstr. 22. · 
Wilhelm, Schneider, Cheruskerslr. 35. 
- Willi, Schriftsetzer, Robert-Koch-Sir. 2. II 
Detlenborn, Gisela, Wwe., Jagdstieg 16. E 
Hermann, Feuerwehrmann, Sandgrubenweg 68. 
- Kurt, Angestellter, Goethestr. 2. III 
- Otto, Arb., Hohestieg 12. S 1 
Werner, Schmied, Saarstr. 72. 1 
Detter, Georg, Polizeiwachtmeister,- Hildebrand-
straße 14. II • 
Dettke, Kurt, Kraftwagenführer, Gotenweg 1. 
Dettloff, Heinz, Maurer, Gliesmaroder Str. 86. 
Detlmann, ~mma, Wwe., geb. Salgmann, In den 
Langen Ackern 9. · · 
- Karla, Wwe., geb. Gade, Riedestr. 13. 1 
- Martha, Wwe., geb. Diedell, Marienstr. 23. E 
Det~~,~~e 1~org (s. H. u. G. Deltmar), Schiller-
H.·u. G. Dett1nar 
Zentralhe~ungen . und Entlüftungsanlagen 
Bk Staatsbk., Nordwbk., Volksbk., P 960 76 
Kastanienq_llee 35 F 2205 
- Heinrich (s. H. u. G. Dettmar), Leipziger Str. 45. 
Detlmer, Alfred, Werkzeugmachermstr., Marien-
straße 20. III 
Alwine, Wwe., geb. Wiese, Robert-Koch-
Slraße 10. II 
Annemarie, Frau, Sophienstr. 5. II 
Anni, Wwe., Madamenweg 44. III 
Eisa, Frau, geb. Rüdiger, Fasanenstr. 43. 
Ernst, Maschinist,· Bültenweg 36. 1 
Fritz,. Obst- und Gemüsehändler, Borsigslr. 7. E 
Gertrud, Wwe., geb. Breunig, Taubenstr. 5. II 
Gustav, Ren_tner, Mittelweg 79. 
Heinrich, Arb., Uhlandstr. 35. IV 
Helmut, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 48. II 
Hermann, Schlosser, Berliner Str. 9. 
Jenny, Frau, Salzdahlumer Str. 231. II 
Johanne, Frl., Burbacher Str. 4. 1 
Karl, Bautechniker, Dürerstr. 30. E 
Karl, Schlosser, Hopfengarten 12. II 
Lina, Wwe., geb. Dable, Maienstr. 5. E 
Margarete, Wwe., geb. Schlüter, Fleischerei 
Altewiekring 42. F 2178. ' 
Marie, Wwe., Siegfriedslr. 54. II 
Minna, Wwe., geb. Düver, Wachhollzstr. 7. 1 
Olga, Wwe., geb. Marlens, Wilhelm-Bode-
Straße 48. II 
Otto, Gärtner, Wendenring 5-7. 
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Dettmer 
Dettmer, Paul, Arb., Uhlandstr. 29. 1 
- Paul, Privatlehrer, Wilmerdingstr. 5. 1 
- Robert, Fuhrgeschäft, Wilhelm-Bode-Str. 29. III 
- Robert, Techniker, Hans-Jürgen-Str. 15. II 
- Walter, Fuhrunternehmer, Schuhstr. 36. II 
- Walter, Schlosser, Liebigstr. 1. II 
- Wilhelm, Bäcker, Madamenweg 176. 
Detzner, Waltraud, Frau, geb. Weichwald, Lud-
wigstr. 20. E 
Deubel, Alfred, Arb., Saarstr. 130. 
-- Otto, Apotheker, Zeppelinstr. 7. 
Deumeland, Berta, Wwe., geb. Vopel, Helenen-
straße 3. 1 
-- Elise, Wwe., geb. Blume, Madamenweg 12. E 
- Gustav, Maschinensetzer, Thielemannstr. 1. III 
- Hermann, Angestellter, Altstadtring 48. III 
- Hermann, Oberingenieur, P 29913, Fuchs-
twete 3b. 
- lrmgard, Wwe., geb. Seele, Heimgarten 18. E 
- Karl, Dreher, Juli_usstr. 30c. II 
- Selma, Wwe., geb. Wichmann, Heimgarten 18. 
Deumeland & Papendieck, General-Vertretung 
der Eisfink-Kühlanlagen, Bk Staatsbk., Fuchs-
twete 3a. F 3108. 
Deumlich, Marta, Frau, geb. Köhler, Hamburger 
Straße 250 (Baracke). 
Deunert, Elsbeth, Frl., Thomaestr. 10. 1 
Deuter, Agnes, Frl., Madamenweg 160. 
Hugo, Prokurist, Madamenweg 159. E 
- Wolfgang, Polizeibeamter, Saarbrückener 
Straße 185. 1 
Deuterfeld, Heinrich, Maler, Joseph-Fraunhofer-
Straße 15. II 
Deutsch, Alwin, Maler, Forststr. 40. E 
- Erich, Monteur, Am Bülten 3a. 1 
Franz, Buchhalter, Walkürenring 3. E 
Gottfried, Klempner, Gliesmaroder Str. 53. III 
Günter, Lehrer, Memeler Str. 26. E 
Heinrich, Gerichtsvollzieher, P 24799, Memeler 
Straße 26. 
lda, Frl., Gertrudenstr. 6. E 
Otto, kaufm. Angestellter, Sackring 47. 
Otto, Platzmeister, Salzdahlumer Str. 90. 
Wilhelm, Klempnerei, Maibaumstr. 6. E 
Deutsch-Amerikanische. Petrol eum-Gesel I schaft, 
Ernst-Amme-Str. 22. F 337 u. 5269. 
Deutsch-Englischer Club, Lessingplatz 14. 
Deutschbein, Valeska, Wwe., geb. Sklazik, Goslar-
sehe Str. 13. E 
Deutsche Angestellten-Krankenkasse, Bruchtor-
wall 1. 1 F 1636. 
Deutsche Angestelltengewerkschaft, Sch~oßstr. 8. II 
F 330. 
teutfd)e lfl,balt=lftten= 
tefellfd)aft 6et itmmet un6 
,orwoblet ltubenf et6et x 
-Dasag-
Asphallbergwerke und_ Fabriken 
Sitz: Braunschweig, Friedr.-Wilhelm-Platz 1 
Verkaufszentrale: Hannover, Jordanstraße 26 
F 221 u. 335 
Deutsche Asphalt-Aktien-Gesellschaft der Limmer 
und Vorwohler Grubenfelder X (n. v. d. U. v. 
2 V.-M od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). 
Vorst: Direktor Wilhelm Nacke in Hannover, 
Direktor Friedrich Ahrend u. Direktor Fritz 
Tolle, hier; Ges.-Prok: A. Grus! u. Karl Sievers. 
P 938, Friedrich-Wilhelm-Platz 1. F 221. 
~eutf d)e ~lf pbalt, un6 tttefbau= 
lrttengef ellf d)aft x 
Friedrich-Wilhelm-Platz 1 F 335 u. 221 
Hoch- und Tiefbau - Straßenbau 
Asphallierungen 
Feuchtigkeitsabdichtungen 
Deutsche Asphalt- und Tiefbau-Aktiengesellschaft X 
(m. Zw.-N. in Berlin, Bri,men, Dortmund, Frank-
lurt/M, Hamburg, Hannover, Leipzig, Magde-
burg, Stuttgart), (n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. v, 
1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). Vorst: Dir. 
Friedrich Tolle, Direktor Friedrich Ahrend und 
Direktor Hans Mößlang; Prok: August Müller 
In Frankfurt/M (n. f. d. Zw.-N. Frankfurl/M), 
Theodor Kollmann in Dortmund (n. f. d. Zw.-N. 
Dortmund), Walter Volker (n. f. d. Zw.-N. Han-
nover), Hermann Falkenhayn in Berlin (n. f. d. 
Zw.-N. Berlin), Helmut Schiffmann in Hamburg 
(n. f. d. Zw.•N. in Hamburg) und August Grus!, 
hier, P 82424, Friedrich-Wilhelm-Platz 1. F 335. 
Deutsche Aufbau-Gesellschaft m. b. H. X Bau-
unternehmung. Geschf: Horst Bauer, Pelritor-
wall 28. F 4206. 
Deutsche Beamten-Krankenversicherung a. G., 
Bk Staatsbk., P 105144, Gliesmaroder Str. 1. II 
F 4879. 
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Deutsche Bergwerks- und Hüttenbau-Gesellschaft, 
m. b. H., Löwenwall 20. 
Deutsche Denazifi kalions-Geschworenenbank, Am 
Fallersleber Tore 3/4. F 4087. 
- Abt. 2, Münzstr. 1. F 4893. 
Deutsche Eiche Pschorrbräu-Stuben Arthur Jörns X 
Gastwirtschaft (lnh: Artur Jörns), P 43855, Wen-
denstr. 26. F 4349. 
Deutsche Frachtenprüfungsstelle Otto Rasch X 
(lnh: Otto Rasch t), Bk Landesbk., Nordwbk. u. 
Staatsbk., P 19093, Jasperallee 81-82. E F 3460. 
Deutsche Gasel in-Aktiengesellschaft, ölhandlung, 
Bahnhofstr. 10. F 403. 
Deutsche Getreide- und Futtermittel-Handelsgesell-
schaft m. b. H. X Großhandel mit landwirtsch. 
Produkten. Geschf: Gerhard Jahn, Münzstr. 9. 
F 3880 u. 1404. 
Deutsche Grammophon G. m. b. H., Bankplatz 8. 
Deutsche Müllerschule, Bertramstr. 7. 
Deutsche Partei, Kreisverband Braunschweig-Stadt, 
Olschlägern 38. F 5212. 
- Kreisverband Braunschw.-Land, Olschlägern 38. 
F 5212. 
Deutsche Postgewerkschaft, Bezirksleitung Braun-
schweig, Wolfenbütteler Str. 2. F 1383. 
Deutsche Postreklame, Fasanenstr. 49. II F 3881. 
Deutsche Reichsbahn: 
a) Verwaltungsstellen, F Sammel-Nr. 1290. 
Reichsbahn-Betriebsamt, Campestr. 41. F 1290. 
Reichsb.-Maschinenamt, Campestr. 41. F 1290. 
Reichsbahn-Verkehrsamt,. Campest.. 41. F 1290. 
Reichsbahn-Neubauamt, Am Nordbahnhofe 9. 
F 1290. 
Reichsbahn-Ausbesserungswerk, Borsigstr. 2. 
F 1290. 
b) Betriebs- und Verkehrsstellen: 
Auskunftstel le für Personenverkehr, Haupt-
bahnhof. F Sammel-Nr. 464. 
Bahnbetriebswerk, Hauptbahnhof. F 1290. 
Verschiebebahnhof. F 1290. 
Bahnhofskasse, Bk Landesbk., P 8477, Campe-
straße 41. F 1290. 
Bahnmeisterei Hauptbahnhof. 
Bahnmeisterei Verschiebebahnhof. F 1290. 
Bahnpolizei, Abschnitt Braunschweig, Cam-
pestr. 41. F 1290. 
Eilgut- u. Güterabfertigung Hauptbhf., F 655. 
Fahrkartenausgabe Hauptbahnhof, P 41683. 
Hauptbahnhof, P 8477. F 1290. 
Nordbahnhof, F 1290. • 
Bahnhof Br.-Gliesmarode, F 1290. 
Bahnhof Br.-Querum, F 1290. 
Wagendienst Br.-Veltenhof, Hafen. F 1290. 
Gepäck- und Expreßgutabfertigung Haupt-
bahnhof. F 4242. 
Güterabfertigung: 
Hauptgüterbahnhof Helmstedler Str. F 1290. 
Nordbahnhof, F 650. • 
Br.-Lehndorf, F 651. 
Br.-Gliesmarode-Wesl, F 4133. 
Westbahnhof, F 1290. 
Deutsche Richard-Kablitz-Gesellschaft m. b. H., 
Ingenieurbüro, Blumenstr. 9. 
Deutsche Sauna-Gesellschaft, Wagner & Co., K.-G., 
Badeanstalt, Am Hauptbahnhof 1. F 5222. 
Deutsche Shell-Aktiengesellschaft, Hannoversche 
Straße 67. F 1043. 
- Celler Str. 92a. F 3566. 
Deutsche Städtereklame G. m. b. H., P 44155, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. IV F 699. 
Deutsche Viscobil 01 Gesellschaft m. b. H., Ver-
kaufsstelle Braunschweig, Bk. Nordwbk., Frank-
furter Str. 211. F 1685. 
Deutsche Zentrumspartei, Stadtkreis Braunschweig, 
Geschäftsst.: Sulzbacher Str. 62. F 5348. 
Deutscher, Alfred, Buchhalter, Helenenstr. 7. III 
- Sybille, Frau, Fr~yastr. 82. 1 
Deutscher Bauerndienst, Allg. - Vers. - Akt. - Ges. 
Campestr. 1a. F 1740. 
Deutscher Bauerndienst, Tierversicherungs-Ges. a. 
G., P 60270, Mittelweg 6a. F 3429. 
Deutscher Beamtenbund, Ortskartell Braunschweig 
Waterloostr. 2. F 4317. ' 
Deutscher Caritasverband, P 24477, Sandweg 16. 
F 2902. 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Wolfenbütteler 
Straße 2. F Sammel-Nr. 2491. 
- Kreisausschuß, Wolfenbütteler Str. 2. 
- Industrie-Gewerkschaften, Wolfenbülleler Str. 2. 
- Jugendsekretariat, Wolfenbütteler Str. 2. 
- Rechtsabteilung, Wolfenbütteler Str. 2. 
Deutscher Kohlenverkauf, Yorkstr. 9. 
Deutscher Presse-Dienst, e. G. m. b. H., Walküren-
ring 5. II 
Deutsches Rates Kreuz: 
- Krankenhaus, Bk Staatsbk., P 59189, Hamburger 
Straße 226. F 2583. 
- Landesverband Braunschweig, Adolfstr. 20. F 
Sammel-Nr. 78. 
- Kreisverband Braunschweig-Stadt, Adolfstr. 20. 
F 78/79. 
- Kreisverband Braunschweig-Land, Am Fallers-
leber Tore 3-4. F 3343. 
- Bereitschaft (w) 1, Br.-Stadt: Frl. Anna lllemann 
Richtersir. 14. F 581. ' 
- Bereitschaft (w) II, Br.-Stadt: Frau llse Heine, 
Forststr. 48. F 1492. 
- Bereitschaft (w} III, Br.-Stadl: Frau Else Gott-
schalk, Cyriaksring 40. F 3042. 
- Bereitschaft (m) 1, Br.-Stadt: Rudolf Reichenbach, 
Karlstr. 42. 
- Bereitschaft (m) II, Br.-Sladt: · Prof. Kellner, 
Hagenring 5. E' 410. 
- Bereitschaft (m) III, Br.-Stadt: Willi Schuchhard, 
Gliesmaroder Str. 78. F 4241. 
Deutschkämer, Fritz, Arb., Kriemhildstr. 26. II 
Deutschländer, Helene, Frau, Wilhelm-Bode 
Straße 43. 11 
Deutschmann, August, Handelsvertreter,· Ludwig 
straße 33. 11 F 3870. 
- Gerhard, Kaufmann, Ludwigstr. 33. 1 
- Josef, vorm. Schlosser, Hasengarten 1. 
Deutz, Marie, Wwe., geb. Pleiß, ·Virchowst-r. 10. II 
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Deventer, Ernst, Molkereiwarenhandlung, Korfes-
straße 3. E 
- Heinz, Angestellter, Karlstr. 29. 1 
- Kurt, Schneider, Rebenstr. 4. II 
- Wilhelmine, Wwe., Güldenstr. 73. II 
Devers, Bernward, Bankbeamter, Uhlandslr. 6. II 
Dews~:~ße ~~-nt, Wwe., geb. Batike, Siegfried-
Dewalsky, August, Koch, Heimstättenweg 1. 
Dewesny, Marie, Wwe., St.-Wendel-Str. 38. 1 
Dexel, Walter, Dr. phil., Prof., Museumsdireklo·r, 
Lützowstr. 6. F 3905. 
van Deyn, Hans, Schlosser, Theisenstr. 52. 1 
- Karl, Angestellter, Goslarsche Str. 77. E 
- Marie, Wwe., geb. Schwäbe, Madamen-
weg 137. III 
Diakonissen - Anstalt Marienstift, Bk Staatsbk., 
P 6980, Helmstedter Str. 35a. F 1286-88. 
D!ball, Erika, Wwe., geb. Nowikow, Grabenstr. 2. 1 
D1bbern, Horst, Ingenieur, Allerstr. 6. E 
Dick s. auch Dieck. 
- Alois, Buchhalter, Hamburger Str. 253. II 
Anton Dick vorm. Gehr. Dick 
Elektro- und autog':n. Schweißwerk 
Spezialität: 
Aluminium- und Hohlkörperschweißungen 
Bk Volksbk. Br.-Gliesmarode F 2508 
(W: Br.-Gliesmarode, Mittelriede 10, F 2508) 
- Hermann, Werkmeister, Broilzemer Sir. 247. 
- Maria, Wwe., Malstatter !:Ir. 7. E 
Peter Dick vorm. Gehr. Dick 
Automatische Registrierwaagen, 
Gleis-, Fuhrwerks- und Waagen aller Art 
Maschinen-Werkstatt 
, Bk Niedbk., P 404 34, Br.-Gliesmarode, F 2508 
(W: Berliner Straße 22a, F 4259) 
D!ckehut, Hermine, Wwe., geb. Meyer, Triftweg 2-4E. 
D1ckenbrock, Gerhard, Student, Altewiekring 16. 
-; Hedwig, Frl., Ziethenstr. 4. 1 
D1ckert, Kurt, Büroangestellter, Waterlaostr. 1. 
- Mathilde, Wwe., geb. Forst,. Petristr. 5. III 
Di_ckhaut, Hans, Dr., Regierungsrat, Liebigstr. 8. 
D1ckhus, Paul, Angestellter, Kasernenstr. 11. 
Dickhut, Auguste, Wwe., geb. Gier, Sophlen 
slraße 7. H 1 
- Friedrich, Stellmacher, Am ölpel Berge 5. II 
- Hermann, Kaufmann, Wendenmaschstr. 18. E 
- Marie, Wwe., Mittelweg 13. 1 
Dickhuth, Fritz, Schuhmachermstr., Salzdahlume 
Straße 231. (W: Friedrichstr. 39). 
- Heinrich, Werkmeister, Mergesstr. 9. 
Dickmann, Friedrich, Schlosser, Henschelstr. 7. 1 
- Maria, Frau, geb. Daams, Hildebrandstr. 5. 
Didjurgis, Franz, Fleischermstr., Arndtstr. 36. III 
Didt, Otto, Rentner, Virchowsfr. 6. 1 
Die Gilde, Wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaf 
Deutscher Buchhandlungen, e. G. m. b. H. 
Moltkestr. 1. 
Die Hanse, Krankenschutz V. V. a. G., Geschäfts 
stelle Cyriaksring 7. 
Dieck s. auch Diek. 
- Hermann, Kaufmann, Querumer Str. 28. 
- Johannes, Betriebsleiter i. R., Kastanien 
allee 44. 1 
Johannes Dieck x 
Lack• und Farbenfabrik 
(lnh: Johannes Dieck t; Prok: Frau Elisabeth 
Uhlisch, geb. Dieck), Bk Merkbk., P 205 66, 
Fabr.: Gliesmarode, Querumer Str. 28, F 4363 
Dieckhaus, Gerhard, Dipl.-Kaufmann, P 43653, Cel-
ler Str. 100. II 
Dieck~off, Alfred, Tischlermstr., Wilmerdingstr. 9a. 
- El1se, Wwe., geb. Albrecht Nußbergstr. 24. n 
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Dieckhoff, Karl, Kaufmann, Saarbrückener Sir. 85. Di Karl, Tischlerei, Wilmerdingstr. 9a. F 231. 
eckmann, s. auch Diegmann u. Diekmann. 
Adolf, Amtsrat a. D., Packeissir. 10. E 
Anna, Wwe., geb. Hilgenberg, Seesener. SI(· 4. 
August, Otto, Regierungsrat a. D., He1nrich-
straße 29. IV . 
Er!ka, Wwe., geb. Feick, Walerlooslr. 14. E 
Frieda Frau Händlerin Julius-Konegen-Str. 17. 
Frieda: Frau,' geb. Nick~I, Maienstr. 21. 
Gertrud, Frl., Korfesslr. 31. 1 
Gustav, Heizungsmonteur, Kriemhildstr. 24a. 
Hans-Heinrich, Mineralölgroßhandlung, Water-
loostr. 1. F 1645. 
Hermann, kaufm. Angestellter, Gliesmaroder 
Straße 86. 111 
Horst, Bauingenieur, Riddagshäuser Weg 26. III 
Karl, Gürtler, Slegemannstr. 32. 
Kurt, Kraftwagenführer, Schillerslr. 5. 111 
L~onhard, Reichsb.-Zugführer, Bunsenstr. 44. 1 
L1eselotte, Frau, Seesener Str. 2. 
Margarete, Frl., Korfesstr. 31. 1 
Paul, Landwirt, Wiesenstr. 6. III 
Rudolf, Fleischermstr Saarstr. 139. F 2575. 
Ruth, Frl., Masseuse,''Fasanenstr. 51a. 11 
Walter, Vertreter Uhlandstr. 11. 11 
Wilhelm, vorm. 'Polizeibüroassistent, Gliesma-
roder Str. 86. 111 
Willi, Arb., Simonstr. 13. 
D\eckow, Minna, Frl., Comeniusstr. 3. 1 
D!eckvoß, Friedrich, Angestellter, Sophienslr. 21. 11 
D1edelt, Erna, Wwe., geb. Lange, Rennelberg-
straße 7. II 
Diederich s. auch Diedrich Dieterich, Dietrich und 
Diettrich. ' ' · 
Agnes, Wwe., geb. Planer, Landwehrstr. 10. 1 
Aloysius, ·Tischler Kalharinenstr. 4. 
Erich, Kraftfahrze~gvermietung, Mittelweg 77. 1 
Erika, Frau, geb. Creutzig, Tuckermannstr. 8. 1 
Ernst Diederich X Feuerungstei'chnisches Bau-
geschäft (lnh: Margarete Günther und Kurt 
Günther), Bk Merkbk., p 40518, Altewiekring 21a. 
F 1663. . 
Ernst, Handelsvertreter, Sehuntersir. 51. 1 
Ernst, Invalide, Hamburger Sir. 246. 1 
Ernst, Sattler, St.-lngbert-S\r. 23: 
Franz, Kraftwagenführer, S1egfriedstr. 12. 11 
He!nrich, Angestellter, Eulenstr. 7. 1 
Heinrich Polizeisekretär Liebknechls!r. 19. 
Hermann, Bauunternehmer, Sperlinggasse 18. 
Herinaun Diedericlt 
Feuerungsb~u - Isolierungen X 
(lnh: Herrn. Diederich; Prok: Erich Peters), 
Bk Merkbk., P 912 21 
Bahnhofstraße 4 F 4562 
Hermann, Fuhrunternehmer, Hilsstr. 13. 
Karl, vorm. Bahnarb., Hopfengarten 5. 111 
Karl, Bezirkszollkommissar a. D., AuerS!r. 5· 44 Karl, Reichsbahn-Amtmann, Werkslattenweg . 
Karl, Wachmann Hinter der Masch 17. 
Klemens, Maure'r. Lampestr. 4. E__ .. 
~urt, Elektroinstallationsgeschaft, Walkuren-
nng 21. F 1906 
Lenchen, Wwe.: gb. Schwandt, Tuckermannstr. 9. 
Luise, Frau, geb. Runga, Nordstr. __ 45 .. 
Maria, Wwe., geb. Probst, Walkuren11ng 5. E 
O_tto, Schuhmacherei, Salzdahlumer Str. 204. 
Richard, Rentner, Hugo-Luther-Sir. 40. E 
-: Wilhelm, Lehrer i. R., Waterloos Ir. 15. E. . 
D1ederich_s s. a. Diedrichs, Dielerichs u. D1el11chs. 
Alfred Bäckermstr Korfesslr; 7. E 
Anna,' Wwe., geb:' Rasche, Friedrichstr. 9. 
August Invalide Saarbrückener Str. 84. 1 
Elisabeth, Frau 'Korfesslr. 7. E 
Ella, Wwe., geb. Meyer, Heliandslr._19. E 
Else, Wwe., geb. Redecke, Lebensm1ttelhand-
lu!1g, _Hamburger Str. 248. E 
F11ed11ch, Arb., Sielkamp 3 (Garten). 
Helmut, Angestellter, Thomaestr. 15. 1 
Karl, Schlosser Saarbrückener Str. 84. E 
Ludwig, Kaufm~nn, Wilhelm-Bode-Sir. 45. III 
Otto, Gärtner, Walkürenring 26a. 1 
_Otto, Ingenieur, Wilmerdin!iJslr. 8. 11 
Otto, Ingenieurbüro, Harzst1eg 6. 
Theodor, vorm. Geschäftsführer, Bertram-
straße 5. 11 
Walter, Schmied, Leipziger Sir. 84. 1 
Walter, Werkmeister, Nordstr. 25. 1 
- Wilhelm, vorm. Kaufmann, Eschenburgslr. 9. E 
Diederichs, Rochling & Co., G. m. b. H. X Fabrika-
tion von Verkehrs- und Firmenschildern (n. v. 
d. U. V. 1 Geschf. od. V. 2 Geschf. od. V. 1 
Geschf. u. ·1 Prok.). Geschf: Kurt Rochling, 
Harzstieg 6. F 3205. 
Diederichsen, Johann-Hermann, techn. Reichsb.-
. Inspektor, Holzmindener Str. 22. 1 
DIeder1ng, Emma, Wwe., geb. Lorepz, Wilhelm-
Bode-Str. 32. 11 
Diedicke, Paul, vorm. Operninspizient, Mühlen-
weg 1. 
- Paula, Wwe., geb. Backe, Am Magnitore 3. 111 
- Reinhold, kaufm. Angestellter, Karl-Schmidl-
Straße 3. E 
Diedrich, s. auch Diederich Dieterich, Dietrich und 
Diettrich. ' 
Adolf, Maurerpolier, Forststr. 6a. 
Albert, Malermstr., Köterei 8. E 
Anna, Wwe., geb. Schönian, Kalharinenslr. 4. 1 
Arlur, Verlagslektor, Holbeinstr. 24. 
Else, Frl., Roonstr. 17. 111 
Diedrich, Emrni, Frl., Dachsweg 2. 
- Erich, Geschäftsreisender, Bienroder Weg 16. E 
Frieda, Frau, Am Flaschendreherkamp 7. 11 
Fritz, Dreher, Kantslr. 10. 
Georg, Sattlermeisler, Forststr. 6. 'E 
Hans, Kaufmann, Humboldlstr. 19. 11· 
Heinrich, Schlosser, Am Flaschendreherkamp 7. 
H_einrich, Telegrapheninspektor a. D., Come-
n1usstr. 43. 111 
Henriette, Wwe., geb. Bührig, Mittelweg 80. E 
Herbert, Angestellter, Sieglindslr. 9. II 
Hermann, Elektromonteur, Forststr. 5. E 
Hermann, Geschäftsführer, Hagenring 8. III 
Hermann, Kraftwagenführer, Mittelweg 80. E 
Hermann, Schlosser, Döringstr. 18. III 
Karl, Gastwirt, Wilhelm-Bode-Sir. 43. 
Karl, Lagerist, Goslarsche Str. 78. E 
Karl, Maurer, Moorkamp 8. II 
Minna, Wwe., gb. Ohm, Gliesmaroder Sir. 50. 
Otto, Bäcker, Gertrudenstr. 18. 1 
Richard, Lagerist, Mittelweg 80. 
Robert, Buchdruckereifaklor, Zeppelinstr. 6. III 
Rudolf, vorm. slädt. Aufseher, Honrothstr. 18. 1 
Sigrid, Frau, geb. Streich, Johannilerstr. 46. E 
Walter, Bahnhofsvorsteher, Kurzekampstr. 4. 
Walter, Schlosser, Kurzekampstr0 14. II 
Willi, Weichenwärler, Königstieg 1. IV 
Diedrichs, s. auch Diederichs, Dieterichs und Diet-
richs. 
Albert, Arb., Am Kreuzleiche 4. E 
Fritz, Maurer, Ebertallee 60. E 
Fritz, Schlosser, Klostergang 52a. 
Gustav, Lackierer, Ludwigstr. 28. E 
Gustav, Mechaniker, Klagenfurter Str. 13. 1 
Joseph, Regierungsrat, Kalandstr. 5. E 
Karl, Schädlingsbekämpfer, Bugenhagenslr. 12. 
F 4521. 
Margarete, Wwe., geb; Winkelmann, Siegfried-
slraße 24. 1 
M·ax, Werkmeister, Kreuzstr. 66. E 
Richard, Straßenbahnführer, Dillinger Str. 11. E 
Diegmann, s. auch Dieckmann und Diekmann. 
Anna, Wwe., gb.Wenzel, Friedrichsthaler Str. 33. 
Josef, vorm. Arb., Lenaustr. 14. II 
- Joseph, Tischler, Slegmannstr. 39. 1 
- ·Peter, Arb., Dudweilerslr. 38. E 
- Rudolf, Schlosser, Friedrichslhaler Str. 33. E 
Diegner, Elly, Wwe., geb. Peters, Schötllerslr. 2. 11 
Ernst, vorm. Eisendreher, Schöttlerstr. 2. E 
Diehl, Ann~, Wwe., Glaserweg 3. 1 
- Grete, Frau, geb. Ecken, Walkürenring 4. 
Karl, Büroangestellter, Schöttlerstr. 2. E 
Peter, Wachmann, Ernst-Amme-Sir. 30. 
- Walter, Bäcker, Roonstr. 20. 1 
Diehl & Klingebiel, Elektrohandlung, Friedrich-
Wilhelm-Str. 1. F 946. . 
Diehlmann, Karl, Kellner, Juliusslr. 20. 
Diek, Ernst, ~ektriker, Klint 8. 
Lieselotte, Frl., Göttingstr. 5. 
- Martha, Frau, geb. Eggers, Hasenwinkel 10. E 
- Walter, Transportgeschäft, Madamenweg 160. II 
F 457. 
Diekhake, Wilhelm, Maurer, Goslarsche Sir. 57. IV 
Diekhöner, Erwin, Polsterwerkstatt, Wilhelm-Raabe-
Straße 4. (W: Allerstr. 41.) 
Diekmann, s. auch Dieckmann u. Diegmann. 
Adolf, Regierungsinspektor i. R., Heinrich-
slraße 19. 111 
Adolf, Werkmeister, Hilsstr. 6. 
Anna, Frau, Plätterin, Madamenweg 123. E 
Elise, Wwe., geb. Röber, Juliusstr. 35. 
Emma, Wwe., geb. Graßhoff, Göllingstr. 5. 1 
Ernst, Bandagist, Altewiekring 62. 
Ernst, Buchhalter, Vogelsang 93. E 
Ernst, Rentner, Huttenstr. 6. 
Hans, Schwimmeister, Gerstäckerstr. 21. III 
Heinrich, Tischlermslr., P 24429, Bevenroder 
Straße 124. E 
Henny, Frl., Lachmannstr. 6. III 
lda, Wwe., geb. Habermann, Heinrichstr. 15. IV 
lrene, Frau, geb. Weiße, Uhlandslr. 21. II 
Karl, Büroangestellter, Heinrich-Heine-Sir. 7. E 
Karl, Klempner, Hildesheimer Str. 15. 
Karl, Pförtner, Altewiekring 4. 11 
Lisa, Frau, Hilsslr. 24. 
Lotte, Wwe., geb. Sowada, Walkürenring 49. II 
Luise, Frau, geb. Hapert, Rudolfplatz 6. 
Luise, Wwe., geb. Behrens, In den Rosen-
äckern 33. 
Otto, Abteilungsleiter, Friedrichslr. 29. 1 
Otto, Polizeimeister, Siegfriedstr. 102. 11 
Robert, Röstmeister, Madamenweg 123a. E 
Rudi, Arb., Wesemeierslr. 17. I· 
Wilhelm, städt. Amtsgehilfe, Charlotten-
höhe 21. 1 
Wilhelm, jun., Angestellter, Kalandstr. 13. 111 
Wilhelm, sen., Schlosser, Kalandstr. 13. III 
Diel, Egon, Angestellter, Glückstr. 1. III 
- Franz, Tischler, Ritterstr. 19. 1 
Diels, Günter, Buchhändler, Eulenstr. 12. 
Dielmann, Max, Hilfs-Reservelokomotivführer, 
Wesemeierstr. 2. 
Dieme, Albert, Reichsb.-Lokomolivführer, Wilmer-
dingstr. 11. II 
- Ewald; Geschäftsreisender, Wilmerdingslr. 11. II 
Dienelt, Alma, Wwe., geb. Hannibal, Salzdahlumer 
Straße 15. 
August, Rentner, Im Seumel 2. 
Heinrich, vorm. Zimmermann, Heinrich-Heine-
Straße 14. 111 
Sophie, Wwe., geb. Ritzau, Schöttlerstr. 14. E 
Walter, Bademeister, Walkürenring 30. 1. 
Wilhelm, Malerm·str., Maibaumstr. 8. 1 F 4587. 
Dienemann, Karl, Techniker, Artusstr. 6. 
- .Paul, vorm. Pförtner, Madamenweg 123a. 1 
Diestel 
Dienemer, Heinrich, Bohrmeister, Karl-Schmidl-
Straße 8, E 
Diener, Albert, Fleischer, Ratsbleiehe 12. III 
- Paul, Werkmeister, Campestr. 7. E 
- Walter, Vulkaniseur, Madamenweg 8. E 
- Werner, Arb., Walkürenring 53. 1 
Dienhold, Emil, Vorarb., Bergfeldstr. 6. 1 
Diening, Heinrich, techn. Angestellter, Salz-
dahlumer Str. 55. E 
Dienst., Hermann, Kellner, Johanniterstr. 4. II 
Diepenbrink, Betty, Frau, Sattlerweg 10. 
Dierck, Alfred, Reichsb.-Oberinspektor, Mentestr. 1. 
Diereck, Hans, Angestellter, Oststr. 8. II 
Diergardl, Hugo, Werkmeister, Wilhelmshavener 
Straße 21. E 
Dierich, Ernst, Schuhmacher, Sackring 49. II 
Dierick, Frieda, Lehrerin, Madamenweg 122. E 
Dierig, Alfred, Arb., Mitgaustr. 45. 
- Karl, Schuhmacher, Große Str. 18. 
- Richard, Schlosser, Hildesheimer Sir. 70. 1 
Dieringer, Maria, Frau, geb. Schmidt, Celler Heer-
straße 37. 1 
Dierke, Fritz, Kraftwagenführer, Wurmbergstr. 12. E 
Dierkes, Alfred, Photograph, Andreeplatz 5. III 
Ferdinand, Bauingenieur, Rudolfplatz 4a. 
Gertrud, Wwe., geb. Fischer, Andreeplatz 5. III 
Karl, Klempner, Kärnlenstr. 25. 1 
Martha, Wwe., geb. Pistoll, Heimleiterin, Wilh.-
Raabe-Slr. 21. 1 
Willi, Stellmachermslr., Bertramslr. 49. 1 
Dierks, Emil, Zigarrenhandlung, Altstadtring 32. 
- Ernst, Arb., Im Fischerkampe 8. E 
Friedrich, Schneiderei, Fasanenslr. 58. E 
Luise, Frau, geb. Arnecke, Olschlägern 12. 
Dierksen, Gerhard, Bauingenieur, Neustadtring '4. E 
Diers, Adolf, Verkehrsinspektor, Sommerlust 9. II 
Emilie, Wwe., geb. Wehe, Karlstr. 69. II 
Hermann, Fleischermstr., Goslarsche. Sir. 92. E 
F 1282. 
Margarete, Frau, Wolfenbütteler Sir. 10. 11 
- Paul, Fuhrunternehmer, Heinrich-Büssing-Str. 8. 1 
Diersl, Albin, Techniker, Celler Str. 100. 
Diersing, Emma, Wwe., geb. Ewe, Moorkamp 8. 
- Heinrich, vorm. Kaufm., Gliesmaroder Str. 127. II 
- Heinrich, Zimmermann, Husarenstr. 12. H 1 
- Otto, Maler, Hasenwinkel 15. E 
- Willi, vorm. Maler, Friedrichstr. 16. II 
Dierssen, Eduard, Arb., Adolfstr. 26. II 
- Elisabeth, Frau, Karl-Schmidt-Sir. 19. 1 
- Ernst, Arb., Kuhstr. 22. III 
Diesel s. auch Dießel und Dießl. 
- Heinrich, Schlosser, Kralenriede 25. 
Diesenberg, Eduard, Geschäftsreisender, Wilhelm-
Bode-Str. 26. IV 
- Minna, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir. 6. 11 
- Robert, Händler, Wilhelm-Bode-Sir. 6. II 
Diesener, Anlonie, Wwe., geb. Bockemüller, Wil 
heim-Busch-Sir. 1. 
- Wolfgang, Rechtsanwalt, Bk Staatsbk., Merkbk. 
Dk.B. u. Nordwbk., P 70008, Friedrich-Wilhelm-
Str. 12. F 1200. (W: Wilhelm-Busch-Sir. 1.) 
Diesing, Anny, Wwe., geb. Wandert, Sulzbache 
Straße 53. 
- Frieda, Wwe., geb. Zülch, St.-Wendel-Str. 45. 1 
- llse, Frau, geb. Sonntag, Comeniusstr. 36. III 
Diesner, Arno, Webmeister, Br.-Ouerum (Ir. Luft 
nachrichlenkaserne). 
Dietrich, Student, Maibaumsir. 17. 1 
Elfriede, Frau, geb. Hoffmann, Wendenring 16 
Franziska, Wwe., geb. Riedel, Riddagshäuse 
Weg 64. 111 
Jakob, Weberei, Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten 
kaserne). 
Dießel s. auch Diesel und Dießl. 
Albert, Arb., Viewegstr. 31. 
Albert, Abteilungsleiter, Arlusslr. 47. 
Berta, Wwe., geb. Wäsche, Viewegslr. 31. 11 
Günter, Schlosser, Broitzemer Sir. 252. 
Hermann, städt. Angestellter, Rosensir. 8. 1 
Hermann, Schuhmacherei, Leibnizplatz 14. 11 
Martha, Wwe., geb. Schumacher, Rosenstr. 1. 
Otto, Betriebsleiter, Hildesheimer Str. 21. 11 
Otto, Stellwerksmeister i. R., Tannenbergstr. 8. 
Dießelhorst, Elvira, Frl., Wilhelm-Bode-Sir: 22. 1 
- Hermann, Dr., Professor i. R., P 42597, An de 
Wabe 20. E F 4124. 
Dießelmann, Robert, Polizeiwachtmeister, Döring 
straße 15. E 
- Robert, Vorarb., Ruhrslr. 28. 11 
Dießmann, Richard, Rentner, Wendenring 20. E 
Dießl s. auch Diesel und Dießel. 
- Ernst, Ingenieur, Wendenring 14. 1 
Diestel, Alfred, Angestellter, Am Hohen. Tore 2a. II 
Charlotte, Wwe., geb. Beyer, Uhlandslr. 27, 11 
Edith, Gemeindeschwester, Sophienslr. 7. E 
Erich, Angestellter, Fasanenstr. 41.1 
Erich, Reichsb.-Werkmeister, Henschelslr. 3. 11 
Gertrud, Frl., Fasanenstr . .41. 1 
Gustav, Schweißer, Petristr. 10. 
Hedwig, Frau, gb.Benstemm, Altewiek-ring 60. 11 
Heinrich, Meßgehilfe, Karlslr. 7. II 
Heinrich, Revisionsbeamter, Hennebergstr. 15. 1 
[F 4987.] 
Heinz, Assessor, Blücherstr. 5. II 
Hermann, Eisenbahnschaffner i. R., Julius 
straße 31c. 111 
Hermann, Reichsbahn-Betriebsassistent, Brod 
weg 17. Eu. 1 
Diestel, Herm., Tischlermeister, Breite Sir. 25/2~ 
(W: ~m Hohen Tore 2a). F 219. • 
H1,rmIne,. Wwe., geb. Voigt, Kapellenstr. 8. III 
Karl, Reichsbahn-Obersekretär, Körnerstr. 3. 111 
Kurt, Angestellter, Altstadtring 8. III 
Martha, Schneiderin, Altstadtring 8. III 
Otto, Bäcker, Am Anger 5. 1 








Dies tel, Walter, Pantoffelmacher, Dudweilerstr. 27.1 
- Werner, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 12. F 1625. 
- Wilhelm, Schaffner, P 76974, Heilbergstr. 25. E 
- Wilhelm, Schlosser, Celler Heerstr. 173. 
Diestelhorsl, Ludwig, Postbetriebswart, Frankfurter 
Straße 29. 1 
Diestelmann, Edith, Frau, geb. Schütte, An der 
Wabe 10. 1 
Elli, Frau, geb. Jung, Kleine Kreuzstr. 10. II 
Emma, Wwe., geb. Müller, Marienstr. 21. 1 
Fritz, Gelderheber, Hohestieg 6. 1 
Hans-Otto, Arb., Spitzwegstr. 32. E 
Heinrich, Installateur, Saarstr. 154. 
Hermann, vorm. Schleifer, Gernotstr. 7. E 
Hermann, Schuhmachermstr., Wilhe'm-Bode-
Straße 27. E 
llse, Frl., Musiklehrerin, Olfermannstr. 10. 1 
Margarete, Wwe., Friedrichstr. 8. E 
Otto, Landwirt, Waller Weg 1. E · 
Rudolf, Schlosser, Gernotslr. 7. 
Diester, Emilie, Wwe., geb. Haffke, Wallstr. 4. 
Dietel, Marie, Wwe., geb. Koppisch, Kreuzkamp-
straße 25. II 
Dielell, Ella, Frl., Marienstr. 23. E 
Dielir~W;ick auch Diederich, Diedrich, Dietrich u. 
Hartmann, Hand!ung mit Rundfunkgeräten, 
P 43859, Kastanienallee 66. E (W: Marien-
st_raße 32. 1) 
~~~~a16_ E Rundf~nkgerätehandlung, Kastanien-
Paul, Briefträger, Hagenring 24. II 
Wolter, Handlung mit Wäsche und Strumpf-
waren, P 4.4527, Marthastr. 7. E F 3863. 
Diel<;richs, s. auch Diederichs, Diedrichs u. Diet-
richs. 
- Emil, Buchhalter, Frankfurter Str. 16. E 
- Frieda, Wwe., Goslarsche Sir. 100. E 
- Heinz, Versicherungsangestellter, Pawelstr. 12. II 
Dielerle, Ernst, Handelsvertreter, Herderstr. 2. 
Ursula, Frl., Gliesmaroder Str. 72. 1 
Dietermann, Karl, Angestellter, Pestalozzistr. 4. E 
- Karl, vorm. Buchhalter, Hänselmannstr. 7. II 
Dietl, Anton, Reichsb.-Zugführer, Altewiekring 57.111 








Agnes, Wwe., geb. Schulz, Ludwigstr. 33. 1 
Albert, Oberpostsekretär, Goslarsche Str. 64. 
Alfred, Ingenieur, Jasperallee 47. 1 
Auguste, Wwe., gb.Kranz, Heimsiedler Str. 14. II 
. Berta, Wwe., Hannoversche Str. 31. 
Berta, Wwe., geb. Unverzagt-, Im Seumel 61. E 
Bruno, Rundfunk- und Elektrohandlung, Glies-
·maroder Str. 87. 
Egon, Bohrer, Karl-Schmidt-Sir. 3. 
Elfriede, Wwe., geb. Wirth, Riddagshäuser 
Weg 59. 1 
Elsbeth, Frl., Warndlstr. 7. 1 
Emil, Arb., Hannoversche Str. 31. E 
Emma, Frl., Goethestr. 12. II 
Erich,· Arb., Sperlinggasse 6. 
Ernst, Werkstattvorsteher, Siegfriedstr. 127. 
Friedel, Frau, geb. Mäurer, Sieglindstr. 2. 1 
Fritz, Steindrucker, Mittelweg 12. E 
Ge,rtrud, Wwe., geb. Kasten, Taubenstr. 11. 1 
Gunter, Bankbeamter, Im Seumel 61. 1 
Gustav, _Tischlermstr., P 44217, Guntherstr. 128. E 
Hans, Zimmermann, Juliusstr. 33b. E 
Hedw_ig, Frau, geb. Hübschmann, Kreuzsir. 38. II 
Heinrich, Maler, Madamenweg 2. 
Heinrich, Maurer, Ernst-Amme-Sir. 21. 
Herbert, Monteur, Celler Heerstr. 160. III 
Hermann, Arb., Kralenriede 18. f 
Hermann, Maurer, Hugo-Luther-Sir. 3. II 
Joachim, Hausmeister, Fallersleber-Tor-Wall 14. 
Käthe, Frau, geb. Hahn, Saarstr. 34. E 
Karl, Angestellter, Wendenmaschstr. 16. II 
Karl Dietrich X Elektro- und Haushaltswaren-
Großhandlung (lnh: Karl Dietrich), Echtern-
straße 50. F 5314. 
Karl, Invalide, Trittweg 76. E 
Karl, Kaufmann, Echternstr. 50. 
Karl-Heinz, Ingenieurbüro, Siegfriedstr. 62. 
Kurt, Arb., Charlollenhöhe 4. Eu. 1 
Kurt, Dreher, Sperlinggasse 19. 1 
Kurt, Invalide, Ernst-Amme-Sir. 9. III 
Ludwig, Kellner, Heimsiedler Str. 97. 
Mar1-arete, Wwe., geb. Friese, Hagenring 18. 1 
Mari_a, Frau, Sandgrubenweg 82. E 
Marie, Wwe., geb. Niebuhr, Griepenkerl-
straße 6. 
Martin, Angestellter, Hildebrandstr. 14. 1 
Max, Schaffner, Saarbrückener Str. 99. 
Meta, Frau, geb. Lüddecke, 'Madamenweg 176. 
Otto, Former, Wendenring 18. II 








Pe_l<;r, Setriebsingenieur, Dürerstr. 2. 
Ph1l1pp, Wachmann, Karl-Schmidt-Sir. 3. 
Walter, Hilfswerkmeister, Rosenstr. 20. 1 . 
Walter, Rundfunk- u. Phologeschä1t, Cherusker-
slraße 57. 1 
Werner, Student, Helmstedter Sir: 14. II 
-: -,Yilhelm, Arb., Mad~menweg 111a. 1 
D,et~'t~~!'ric~~- auch D1ederichs, Diedrichs und 
56 
Hermine, Frl., Sehneiderin, Grünstr. 7. II 
Ludwig, Kaufmann, Wilh.-Bode-Str. 45. III f 3231. 
Reinhold, Friseurmstr.. Madamenweg 3. Eu. 1 
Walter, Tankstelle, Bankplatz. F 4413. (W: Hugo-
L4lher-Str. 9b) 
Dielsch, Helmut, Kaufmann, Bliesstr. 5. 
Diettrich, s. auch Diederich, Diedrich, Dieterich u. 
Dietrich. 
Heino, Uhrmachermslr., Allewiekring 27. F 345. 
Margarete, Frl., An der Paulikirche 5. E · 
Martin Diettrich X Uhren-, Gold- und Silber-
warenhandlung (lnh: Martin Diettrich, Frl. Mar-
garete Diellrich u. Heino Diettrich), P 49170, 
Damm 28. F 345. 
Martin, Uhrmachermstr., An der Paulikirche 5. E 
Paul, Kaufmann, Karlstr. 14. 
Dietz, Alfred, Kaufmann, Gutenbergstr. 7. E 
Alfred, Maurer, Bevenroder Str. 130. 
Doris, Frl., Friedensallee 49. 1 
Georg, Bäckermstr., Hohestieg 9. E F 3803. 
Gertrud, ·Frau, Wachholtzstr. 7. 
Hans, Maurer, Hamburger Str. 52 (Baracke). 
Heino, Dr. med., prakt. 'Arzt, Konstantin-Uhde-
Straße 4. 
Heinrich, Bankbeamter, Wendenring 13. II 
Heinrich Dietz X Manufaktur- und Modewaren-
handlung (lnh: Alfred Dietz), Bk Löbb., 
P 41460, Sonnenstr. 13. E F 4731. 
Hermann, Angestellter, Ludwigstr: 35. 1 
Karl, Wachmann, Salzdahlumer Str. 15. II 
Ollo, Kontrolleur, Stegmannstr. 27. 
Werner, Dipl.-Ing., Cheruskerstr. 41. E 
Dietze, Josef, Arb., Hoheslieg 2. 
Karl, vorm. Dreher, Amsbergstr. 6. 1 
Karl, vorm. Sattler, Marienstr. 23a. 1 
Kurt, Baumaterialienhandlung, Wilmerding-
straße 7. 11 
Kurt, Textilwarenhandlung, Celler Str. i14. 
Marie, Wwe., gb. Reise, Wolfenbütteler Str. 12. 
- Rolf, Sänger, Sleinbrecherstr. 34. E 
Dietzel, Herbert, Arb., Diestelbleek 9a. 
- Ludwig, Kunstmaler, Memeler Sir. 21, 
- Marie, Frl., Körnerstr. 3. II 
Dietzmann, Friedrich, Schlosser, Dachsweg 11. E 
Dietzsch, Elfriede, Frau, geb. Rohde, Homburg-
straße 19. 1 
- Gustav, Baumeister, Homburgstr. 19. 1 
- Heinrich, Invalide, Theisenstr. 9. E 
Diewald, Artur, Werkstoffprüfer, Otlweilerstr. 3. 1 
- Kurt, Polizeibeamter, Ottweilerslr. 3. 1 
Diewock, Ludwig, Schlosser, Comeniusstr. 46. II 
Diez, Gerhard, Mechaniker, Wilmerdingstr. 13. E 
Diezel, Emilie, Frl., Freytagstr. 2. II 
Diezmann, Alma,' Wwe., gb. Ahleborn, Thomaestr. 3. 
- Else, Frl., Thomaestr. 3. · 
- Martha, Frl., Thomaestr. 3. 
Dignal, Paul, Schlosser, Jahnstr. 10. 1 
Digutsch, Walter, Einkäufer, Homburgstr. 17. 
Dikoff, Gustav, Arb., Am Schwarzen Berge 10 . 
Dilger, Dietrich, Kaufman,n, Georg-Wolters-Str. 4. 1 
Dill, Emilie, Wwe., geb. Giesecke, Walküren-
ring 40. 
Dill, Franz, Möbelhandlung, Tisclllerei, Innen-
ausbau, Ölschlägern 29. F 3464. 
Dilla, Hans, Lokomotivführer, Griegstr. 31. 1 
Dillenberg, Hedwig, Frl., Helmstedter Str. 31. 1 
Dillge, Gertrud, Frau, geb. Windesling, Brodweg 21 
Dilling, Hans, Dipl.-Kaufmann, Prokurist, Seesener 
Straße 4. F 463. 
Dillmann, Anton, Gärtner, Bassestr. 18. 1 
Dillner, Alfred, Handelsvertreter, Klosterweg 2. 
F 4792. , 
- Alfred Dillner X Werkzeugmaschinenhandlung 
(lnh: Alfred Dillner), Klosterweg 2. F 4792. 
Dindas, Helmut, Polsterer, Rudolfstr. 19. 1 
Ding, Artur, .Hallenmeister, Aller Hof 11. 
August, sen., Allvater, Veltenhofer Str. 7. E 
August, Arb., Eichlalstr. 26a. III 
August, jun., Bauer, Vellenhofer Str. 7. 1 
August, Steinsetzer, Pfälzer Str. 50. E 
Berta, Wwe., geb. Ebighausen, Pfälzer Str. 86. E 
Charlolle, Frau, Pfälzerslr. 27. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Knöpfel, Bültenweg 27b. 
Emma, Wwe., geb. Krusekopp, Korfesstr. 36a. 1 
Fritz, Bauaufseher, Aller Hof 1. 
Fritz, Landwirt, Wendener Weg 2. 
Heinrich, Schlosser, Helgolandstr. 68. 1 
Heinrich, vorm. Landwirt, Aller Hof 1. E 
Karl, Elektriker, Münstedter Str. 22. 1 
Karl, Lagerhalter, Pfälzerstr. 27. 
Lina, Wwe., geb. Kreuzberg, Hamburger 
Straße 253. 1 
Luise, Wwe„ geb. Lehning, Damm 16. II F 5140. 
Mathilde, Frau, Schuhmacherei, Waller Weg 2. 
Otto, Feldhüter, Madamenweg 54. 1 
Richard, Landwirt, ,Pfälzerstr_. 48. E 
Robert, Geflügelfarm; Bevenroder Str. 75. F 4354. 
Willy, städl. Vorarb., Alter Hof 4. 
Dinga, Gerlrud, Wwe., geb. Steinmeier, Leonhard-
straße 30. 1 
Dinge, Herbert, Tischlermstr., Wasserweg 2. F 3713. 
Dingemann, Ewald-, Dekorationsmaler, Homburg-
straße 47. 1 
- Theodor, Arb., Im Winkel 7. 1 
Dingerling, Lothar, Dr. phil., Studienrat, Herzogin-
Elisabeth-Str. 99. 1 F 3671. 
- Rudolf, Buchhalter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 99. 1 
Dingler, Bruno, Student\ Rudolfstr. 6. E 
Dinkau, Karl, Polizeibeamter, Kreuzstr. 86. 1 
Dinkelbach, Anna, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 26. 1 
- Karl, sen., vorm. Chorsänger, Wilhelm-Bode-
Straße 26. 1 
- Paul, Arb., Eichtalstr. 27. III 
Dinkelborg, Franziska, Wwe.. Wolfenbütleler 
Straße· 70. E · 
Dinkler, Gerlrud, Frl., Herzo!llin-Elisabeth-Str. 94. 1 
Dins, Alfred, 'Dipl.-Ing., Postrat, Sophienstr. 21. 
Dinse, Kurt, Schiffer, Hohestieg 2. 
Martin, Maschinenmeister, Saarsl-r. 148. E 
- Otto, Angestellter, Siegfriedstr. 83. E 
Dinse, Otto, Arb., Hoheslieg 2. 
- Therese, Wwe., geb. Gust, Siegfriedslr. 83. 
Dinspal, Josef, Maurer, Brodweg 7. 1 
Dinter, Elfriede, Wwe., geb. Scholz, Gerstäcker-
straße 26. 1 
Felix, Landwirt, Luisenstr. 4. 1 
Horst, Student, Gaußstr. 16. 1 
Max, Arb., Bliesstr. 4. 1 
Oskar, Müllermstr., Yorkslr. 2. 
Dintner, Emilie, Frau, geb., Recter, Malsta!ter 
Straße 17. E 
- Erich, Steueranwalt, Malslatler Str. 17. 1 
- Friedrich, Postinspektoranwärter, Donnerburg-
weg 48. 1 
Diosegi, Max, Postfacharb., Altstadtring 7. III 
Dippe, Fritz, Tischler, Hannoversche Str. 33. 1 
- Gerda, Frau, geb. Schneider, Hamburger 
Straße 35. 1 . 
- Wilhelm, Arb., Wiendruweslr. 3. E 
Dippner, Else, Frau, geb. Natycak, Dörnbergstr. 1. 
- Maria, Frau, geb. Börner, Schaumburgstr. 2. 
.:... Paul-Alwin, Vertreter, Adolfstr. 43. 1 
Dippold, Eberhard, vorm. Kontorist, Im Schapen-
kampe 19. E 
Dirichs, Robert, Dipl.-Ing., Architekt, P 40116, Ber-
liner Str. 99. 1 F 3600. 
Dirkner, Luzian, Poslfacharb., Mittelweg 96. II 
Dirks, Albert, Friseur, Altstadtring 19. IV 
Elisabeth, Frl., Hugo-Luther-Sir. 41. 
Erna, Frau, geb. Müller, Kreuzstr. 20. II 
Ernst, Maurer, Lenaustr. 7. E 
Hans, Tischler, Mittelweg 17. 
Hermann, Geschäftsführer, Siegfriedstr. 62. 1 
Karl, Postinspektor a. D., Franz-Liszt-Str. 40. II 
Maria, Frl., Im Fischerkampe 20. 1 
Rudolf, Invalide, Elmblick 25. 1 
Dirksen, Bernhard, Dr.-lng., Professor, St.-lngbert-
Straße 79. 
Dirnhofer, Josef, Arb., Kurzekampstr. 7. 
Dirumdam, Ludwig, Kraftwagenführer, Inselwall 11. 
Disch, Rolf, Angestellter, Altewiekring 70. III 
Dischereit, Kurt, Maurer, Andreeplatz 2. IV 
Dismer, Friedrich, Schlosser, Arlusslr. 48. 
Disselhoff, Bernhard, Apotheker, Charlottenhöhe 16. 
Distl, Martin, Arb., Guntherslr. 28. 
Dilmer, Willy, Angestellter, Hildebrandslr. 46. III 
Ditrich, Paul, Sattler, Merziger Str. 1. 
Ditschuleit, Bernhard, Kaufmann, Heinrich-Büssing-
Straße 36. IV 
- Ernst, Kranführer, Ernsl-Amme-Slr. 29. III 
Dittberner, Edith, Wwe., Campestr. 1a. E 
- Gustav, Korrektor, Scharnhorststr. .17. 1 
Dittert, Martha, Wwe., geb. Rohrbach, Georg-
Wolters-Str. 7. 1 
Dilfeld, Bruno, Kaufmann, Madamenweg 42. E 
' Diltloff, Auguste, Wwe., geb. Kruppke, ,Ekberl~tr. 7.E 
Dittmann, Adele, Wwe.,- gb.Fiedler, Scharnhorststr.7. 
- Friedrich, Abteilungsleiter, Wilhelm-Raabe-
Straße 18. E 
Friedrich, Lokomotivführer, Heimsiedler Str. 12.E 
Friedrich, Strafanstaltsoberwachtmeister a. D., 
Waterloostr. 1. 
Karl, Kaufmann, Rosenstr. 22. II 
Otlilie, Frau, geb. Zajone, Walkürenring 48. 
Paul, Angestellter, Sommerlust 8. 
Paul, Handelsvertreter, P 14567, Memeler 
Straße 10. E 
Wilhelmine, Frau., geb.: Osten, Scharnhorststr. MO. 
Willi, Angestellter, Walkürenring 4. II 
Ditlmar, Elisabeth, Frau, gb. Buschky, Kantstr. 23. E 
- Lieselotte, Frl., Saarstr. 105. 
- Rudolf, Uhrmacher, Kantstr. 23. E 
- Walter, Mechaniker, Campestr. 45. II 
Dittmar & Kirsch, Mechanische Werkstatt, Wabe-
straße 11a. 
Dittmer, Anni, Frau, Miltelriede 4. 
Günter, Angestellter, Siegfriedstr. 131. E 
Gustav, vorm. Malermslr., Mittelriede 17. 
Gustav, Rentner, Miltelriede 2. E 
Hans, Schlosser, Stolzestr. 2: 
Heini, Tischler, Jasperallee 46. III 
Hermann, Dreher, Tannhäuserstr. 25. E 
Karl, vorm. Dreher, Walkürenring 35. E 
Karl, Pförtner, Kurzekampstr. 9. E 
Kurt, Instrumentenmacher, Siegmundslr. 11. II 
Theodor, vorm. Lackierer, Jasperallee 46. E 
Willi, Maler, Siegfriedstr. 47. 
Dittrich, Adalberl, Maurer, Hamburger Sir. 52 
(Baracke). 
Alfred, Maurer, Pfälzerslr. 57. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Fricke, Stelermarkslr. 4. 
Elisabeth, Frau, Huttenstr. 10. 1 
Emma, Wwe., geb. Schwedler, Bismarckstr. 5.111 
Johannes, Goldwarenhandlung, Gliesmaroder 
Straße 27. 
Josef, Arb., Gifhorner Str. 64. E 
Konrad, Buchhalter, ·Grünstr. 11. II 
Maria, Frl., Gliesmaroder Str. 27. 
Marie, Frau, geb. Sauer, Homburgstr. 29. 1 
Minna, Wwe., geb. Schnitzer, Marthastr. 12. II 




(lnh: Paul Ditlrich), Huttenstraße 9 
Betrieb: Hamburger Straße 21 F 5247, 1885 
Linienverkehr - Kühlwagen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
D1ttrich, Robert, Handelsvertreter Alt t . 
- Selma . Wwe geb 6 ßl , s adtring 39. J - Walter, Postbeamter ~e Der, Alt_ewie_kring 1. E 
D!tz, Anna, Frau, Pfälzersir. 30_ fyriaksring 2. 111 · 
D1tzin_ger, Alfred, Kriminalpolizei-In kt 
friedstr. 47. J spe or, Sieg-
Theodor, Mec~aniker, Madamenwe 3 11 
- W~l)er, __ Expedient, Wiltekindstr 9 ft · 
-. Will!, Bu-ro_bote, Helmstedter st"r 171 1 . _W11lI, Lackierer, Karlstr. 89. 11 • · 
DIv1s, Albert, Glasreiniger, Maschplatz 10 E 
- Anna, Frl., Helmstedter Sir 4 E · 
- Josef, Schleifer, Spargelstr i 
. Ka(I, Glasrei_nig_ung~geschäit, ·Kreuzkampstr. 4 E 
D1x, Frieda, We1ßnahenn, Fasanenst 67 11 . . 
- Hermann, Musiker Taubenstr 6 r. · 
Robert, Gärtnermstr., Fasane~st"r 67 II 
Rudolf, Arb., Cyriaksring 36. II · · · 
Walter, Glasermstr., Sandweg 13_ 1 F 4954 _ 
l·•l l'?J•lraltlabrzeuae 
Vertretung: Nies & Co., Kramerstr. ; 8, F 1398 
Dlabka, Otto, Bäck.ermstr., Kieler Str 17 ..., 
Dlugas, Kurt, Koch, Körnerstr. 9. J · · 
Dlugosch,. Ludwig, Bahnarb., Hamburger, Sir 250/51 
(Baracke}. · 
Max, Maler, Timmerlaher Sir 40 
Rudolf, Dreh~r, Timmerlaher ·s1r: 40: 
T~omas, Musiker, Stein.torwall 12. E 
Dlutz1k, Max, Prokurist, Wendenring 12. III [F 290]. 
Dobb~r, An~a, Wwe., Leonhardstr. 30. JII 
W1lhelmine, Wwe., geb. Budde Leonhardstr 30 
Dobb_erahn, Gertrud, Wwe., geb. Gläßner Wilme,: 
d1ngstr. 1. 1 ' 
- Jo_hanne, Wwe., (leb. Lambrecht, Schloßstr. 3. IV 
- W!lh_elm, Mechan!_ke_r, Altewiekring 10. J_II 
- W1ll1, Rentner, Gott,ngstr: 6. E 
Dobberan, Pa'!I, Omnibus-Oberfahrer, Griegstr. 9. J 
Dobberkau, Fritz, Sch~eider, SI.-Jngbert-Slr. 52. 
~~;g:r B. Pharmaz,erat, Apotheker, Ottmer-
W!lhelm, Geldzähler, S1.-lngbert-Str. 52. E 
Wilhelm, S<:h'!hmJ;lcherei, St.-lngbert-Slr. 52. 
Dobberphul, w,II1, Arb., Broitzemer Str. 6. 11 
Dobe, Karl, Oberingenieur, Hildebrandstr. 36. E 
- Karl, Postschaffner, Hans-Porner-Str 9 E 
Dobeck, Günter, Hilfsassistent, Hugo-Luiher-Str 56 
Dobelke, Paul, Landwirt, Im Fischerkampe 42 E · 
Doberitz,. Hermann, Richtmeister, Teichstr. 5. · 
Dob!"rsteI~, Alfons, Arb., Mittelweg 80. 111 
Dob1n, Erich, ISchneider, Heimsiedler Str. 26. 1 
- Walter, Rangierarb., Campestr. 43. 
Dobner, Johann, Monteur, Wabenkamp 4. 
Dobratz, Adolf, Zugabfertiger, Husarenstr. 36. 
Dobreff, Iwan, Ingenieurbüro, Jasperallee 26. J 
Dobrew, Dobri, Ingenieurbüro, Nordstr. 19. F 5082. 
Dobrig, Gustav, Angestellter, Saarstr. 104. J 
Dobr!n, Wolfgang, Dentislassislent, Heinrichstr. 11. 
Dobrinsky, August, Schlosser, Henschelstr. 9. 1 
Dobros.chke, Franz, Arb., Maienstr. 3. 
- Josef, _Stellmacher, Siegfriedstr. 6. 
Dobrz~nsk1, E_rna, Frau, geb. Schneider, Ritterstr. 26 
Dobsk1, Karol1ne, Wwe., gb. Papendick, Jüdelstr. 43. 
-- Margarete, Frl., Hans-Porner-Str. 13. II . , 
Dochtermann, Linda, Frau, geb. Schmidt, Gifhorner 
Straße 140. 1 
Deckhorn, Horst, Reichsb.-Arb., Helenenstr. 24. ' 
- Karl, Dipl.-lngenieur, Steinriedendamm 15. E 
- Otto, Rentner, Kralenriede 64. 
Pieter c.· Docter X Fruchtpulpe- und Rohsäfle-
makler (lnh: Pieter C. Docter}, Bk H&Schl., 
Sandweg 9. F 3929. 
Docter, Pieter C., Kaufmann, Sandweg 9. 
Dodeck,, Adolf, Rentner, Wolfenbütleler Sir. 9. 1 
Dodenhoefl, Gerda, ,Frau, geb. Nicolai, Henneberg. 
straße 17. 
- Günter, Kaufmann, Hennebergstr. 17. 
Dodenhöft, Hildegard, Frau, geb. Liebscher, 
Fuchsweg 24. 
- Otto, Sägemüller, Rennenkamp 13. 
Dodl, Alfred, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 53. II 
Anna, Wwe., geb. Krause, Pfälzerstr. 62. E 
- Martha, Wwe., geb. Thaler, Friedrichsthaler 
Stral3e 32. 
- Rudolf, Dreher, Pfälzerstr. 52. 1 
Doebbelin, Fritz, Rechtsanwalt, Herzogin-Elisabeth-
Straße 22. F 3049. 
Doebert, Detlef, Dipl.-Ing., Walkürenring 17. E, 
Döbert, Anton, Musiker, Hugo-Luther-Sir. 1. II 
Doebler, Fritz,· Betriebsleiter, Wiesenstr. 3. II F 3174. 
Döbler, August, Maurer, Papenkamp 3. 
- Henry, Arb., Freyastr. 71. 1 
Dö.ding, Willi, Maler, Jahnstr. 20. 1 
Doedter, Dorothee, Frau, geb. Harbort, Griepen-
kerlstr. 11. 
- Richard, Handlungsbevollmächtigter, Mittel-
weg 85. 1 
. Doege, Fri'nz, Ingenieur, Hilsstr. 25. 
- Herber!, Res.-Lokomotivführer, Campeslr. 25. E 
Döhl, Lieselotte, Frau, geb. Freienberg, Siegfried-
straße 8. 1 
Döhler, Hans, Elektriker, Frankfurter Str. 263. 
Hermann Döhler 
Messerschmiedemeister 
Schleiferei f. Haushalt, Gewerbe, Industrie 
Stahlwaren, Maschinenmesser 
Kuhstraße 11 r 4029 
Döhler,. Ludwig, techn. Angestellter, Thalmannslr. 22 
- Maria, Frau, Echternstr. 69. 
Robert, Schmied, Wittekindstr. Sa. 
Döhler & ~o. x 
Bezirksverwa!tung der Magdeburger Feuer-
vers1cherungs-Gesellschaft 




(lnh: Bez.-Dir. Karl Höbbel; Prok: Friedrich 
Bertram), Bk Nordwbk. Niedbk 
, P 60800 (Döhler & Co.}, Löw~nwall 6;· F 297. 
Döhn~I, Karl, Student, Münsledler Str. 15. 1 - f\'t
1
~'.m, Kaufmann, P 23719, Münstedter Str. 15. 
D<:i_hn~r, Arno, kaufm. Direktor, Roonstr:17. III 
Dohring s. auch Döring. 
Gustav, Kraftwag<anführer, Hohestieg 16. II 
- Karl, Kraflwagenfuhr_., Heinrich-Büssing-Slr. 18. J 
- Karl, Schlosser, Hemrich-Büssing-Str. 18. J 
-:. Kurt, Gärtnereibesitzer, Hugo-Lather-Str. 58. 
Dohrmann, s. auch Dörmann 
Alwin, Klempnerei, · Am Flaschendreher-
kamp 8. E 
AU(JU~le, Wwe.; geb. Drohne„Gmeinerstr. 6. JI 
Christiane, Wwe., geb. Zölscher, Luisenstr. 3. III 
Herbert, Angestelll~r, Allewiekring 74. II 
- .. Herta, Frau, geb. K1erath, Gmeinerstr. 6. II 
Dolbl, Franz, Schneiderei, Bk Nordwbk. Karl-Marx-
Slraße 15. ' 
Do'elf, He(mal')n, Arb., Nußberg (Gartenverein}. 
Doelfs, Friedrich,. Rentner, Gmeinerstr. 6. II 
- Hermann, Arb., Husarenstr 43 · 
Döll, Gertrud, Wwe., geb. ·Bukowski Ensdorfer 
Straße 65. E ' 
-:. Hugo, Konditor, Wilmerdingstr. 4. II 
Dolle, Herbert, Händler, Gartenstr. 15. 
Herbert, Kaufmann, Fliederweg 19. 1 
Kurt, Ingenieur, Goslarsche Str. 96. II 
LeOJ?Old, Sattler, Mittelriede 12. 1 
Maria, Frau, Lebensmittelhandlung Am Hohen 
Tore 2b. ' 
Marie, Frl., Limbeker Str. 22. II 
Otto, Schlos~er, Hamburger Str. 248. E 
W?lter, Oberinspektor i. R., Ottweilerstr. 27 E 
W1_lh_elm, Postsekretär, Wabestr. 6. · 
--:. yY11l1, Dr. med., Arzt, Jasperallee 61. E 
Dollm(l, _Hans, Fahrwart, Eddastr. 7. 
H~inrich, Versandleiter, Campestr. 3. E 
.. Wilhelm, Klempner, Eddastr. 7. · 
D~llmann, . Fritz, Bäcker, Leonhardslr. 55. III 
Dolves, Erich, Glaser, Kriemhildstr. 24. 
Karl, Polizeiwachtmeister a D Siegfried-
slraße 23. II · ., 
Karl, Wachmann, Siegmundstr. 8. E 
Willi, Schriftsetzer, Kriemhildstr 6 E 
Dö_meland, Wilhelm, Maurer, Heinr.-Heine-Str. 24. II 
D_omer, Helene, Frau, geb. Johannes, Geysostr„13. II 
Domland, Emma, Wwe., gb. Kubilzek, Marenholtz-
slraße 13. 
Dömmler, Marie, Lebensmitlelhandltmg, Hopfen-
garten 18. 
D~n~es, Herbert, Schloss.er, Am Nordbahnhofe 9. 
D~n!g, Else, Wwe., geb. Preuße, Hennebergstr. 15. 
Don1tz, Emma, Wwe., geb. Winter, Wiesenstr. 7. 1 
- Werner, Studienrat, Griepenkerlstr. 4. E 
D~nnewald, Otto, Zug~chaffner, Kreuzkamstr. 12. 
Densdorf, Albert, Reichsb.-Oberlokomotivführer 
- Altstadtring 41. II ' 
Döpel, Wilhelm, Student, Feuerbachstr. 2. 1 
Döpke, Adele, Frl., Kastanienallee 28. III 
- Maria, Wwe., Juliusstr. 31a. 
Döpft;~ß!df'/• Reichsb.-Zugschaffner i. R., Döring-
Döpper, Herta, Wwe., geb. Beutnagel, Wilhelm-
Raabe-Str. 20. 111 
Scha.ufenster - Ladeneinrichtungen 
Plakatwerbung 
Kohlmarkt 18 J!' 2619 
Walier Döpper Nacht. lnh. Masuch & R„ Evers X 
Schaufenster-, Ladeneinrichtungen, Werbung 
(lnh: Ferdinand Masuch u. Rupertus Evers [n. 
v. d. gemeinsch. U.]}, Kohlmarkt 18. 1 F 2619. 
Döppmann, Erich, Elektriker, Kleine Campestr. 13.E 
Döppner, Wilhelm, Schuhmacher, Ko.rfesstr. 38b. E 
Aug. Dörbandt X Kunsthandlung (lnh: ·Frau Martha 
Frankenberg, geb. Oppermann), Bk Volksbk., 
P 15505, Bohlweg 22-23. 
Dörbaum, Friedrich, Former, Ottw_eilerstr. 128. 
Dörfel, Anna, Frau, geb. Bernd!, Wallstr. 3. 1 
- Anna, Frau, geb. Lekhsenring, lnnsbrucker Sir. 9. 
Hildegard, Frau, · geb. Grünewal.d, Campe-
straße 48. E 
Dörner 
Dörfer, Elsbeth, Wwe., geb. Rohde, Rosenstr. 13. 1 
-:. Heinz, Polizeiwachlmeisler, Dörnbergstr. 2. 111 
Dorfler, Josef, Bäckermstr., Marienstr. 18. E 
Konrad, Zugschaffner, Ackerstr. 44. II 
Dcrge, Emma, Frau, geb. Wall, Wendenmasch-
straße 12. 
Friedrich, Schausteller, Dachsweg 7. 
Fritz, Viehagentur, Mittelweg 6. (W: Geyso-
straße 1. I} F 2110. 
Heinrich, Schneider, Dietrichstr. 33. E 
Henrietle, Wwe., geb. Schaare, Karl-Schmidt-
Straße 20. 1 
Hermann, Bäcker, Kalandstr. 6. III 
Hermann, Tischler, Goelhestr. 3. 1 
Hermine, Wwe., Geysostr. 1. 1 
Konrad, Dr. jur., Helfer in Buch- und Steuer-
sachen, Reichssir. 2. [F 4704]. 
Louis, Rentner, Dachsweg 7. E 
Luise, Wwe., geb. Lachmund, St.-Wendel-
Straße 33. II 
Otto, Händler, Helgolandslr. 17. 
Wilhelm, Reichsbahngehilfe, Karl-Schmidt-
Straße 20. 1 
Dörger, Anna, Wwe., geb. Meier, Ludwigstr. 13. 
Dörges, Anna, Frau, geb. Niebur, Hermannstr. 2. 
Heinrich, Krankenoberpfleger, Holwedestr. 16. 
Heinrich, Stadtsekretär, Holwedeslr. 8. E 
Hermann, Kriminalpolizeibeamter, Odastr. 4. E 
Otto, Reichsb.-Oberinspektor, Wolfenbütteler 
Straße 63. 
- Rudi, Angestellter, Altewiekring 19. 
Dörhants, Wilhelm, Angestellter, HiiJesheimer 
Straße 70. E 
Doerheil, Albert, Ingenieur, Howaldtslr. 12. II 
Doering, Elisabeth, Wwe., geb. Keep, Thielemann-
straße 3. E 
- Josef, Oberpostsekretär, Merziger Str. 40. 
- Viktor, Reichsb.-Amtmann, Borsigstr. 1. 1 
Döring s. auch Döhring. 
- Anna, Wwe., Im Seumel 16. 1 
Anneliese, Frau, geb. Rabe, Alls.tadtring 14. III 
Auguste, Wwe., geb. Fischer, Ludwigstr. 26. III 
Berta, Frau, Madamenweg 62. II 
Berta, Wwe., geb. Himmler, Hagenring 7. E 
Bruno, Tapezierer u. Dekorateur, Karlstr. 70. II 
Emilie, Schuhmacherei, Herzogin-Elisabeth-
Straße 85. 
- Erich, Buchhalter, Neuer Kamp 4. E 
Erich, Kraftwagenführer, Gersheimer Str. 26. E 
Erich, Werkzeugmacher, Sperlinggasse·7. 1 
Erwin, Konstrukteur, Goslarsche Str. 80. III 
Franz, kaufm. Angestellter, Im Seumel 16. 
Fritz, Bäckermstr., Rudolfstr. 1. E 
Fritz, Dreher, lnnsbrucker Str. 6. E 
Fritz, Maurer, Bugenhagenstr. 13. 1 
Gerne!, Schriftleiter, Bruchtorwal 1 8. 1 
Gustay, Arb., Liebknechtstr. 6. E 
Hans-Georg, kaufm. Angestellter, Harnburgstr. 9. 
Hans-Jürgen, Bankbuchhalter, Rudolfslr. 1. E 
Heinrich, Fliesenleger, Ensdorfer Str. 35. E 
Heinrich, Maurer, Bienroder Weg 21. 1 
Heinrich, Maurer, Broitzemer Str. 241. E 
Heinrich, Pastor, Bismarckstr. 10. 
Helene, Wwe., geb. Piepschyk, Rietschelstr. 1. 
Helga, Frau, Friedensallee 60. E 
Helmut, Mechaniker, Bugenhagenslr. 13. E 
Hermann, Kaufmann, Neunkirchener Str. 10. 
Hilde, Frl., Liebknechtstr. 6. 
Jakob, Straßenbahnführer, Zimmermannweg 25. 
Käthe, Wwe„ Bültenweg 27. III 
Karl, Invalide, Bugenhagenstr. 13. E 
Karl Heinrich, Fabrikdirektor, Münstedter 
Straße 21. 
Kurt, Buchdruckereibesitzer, Gördelinger-
straße 12. (W: Rudolfstr. 1. III) F 4503. 
Kurt, Dreher, Leipziger Sir. 52. 1 
Liesbeth, Wwe., geb. Werner, Holwedeslr. 12. 1 
Ludwig, Frau, geb. Jedlilschka, Sehunterstr. 3. 1 
Luise, Wwe., geb. Boas, Am Petritore 1. 
Margarete, Frau, geb. Tantow, Juliusstr. 31e. II 
Margarete, Wwe., geb. Brandes, Korfesstr. 33.11 
Marie, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Marie, Wwe., geb. Buse, Friesenstr. 50. II 
Otto, Arb., Steinriedendamm 16. E 
Otto, Res.-Lokomolivführer, Rischkampweg 43. 1 
Otto, Telegrapheninspeklor, Gliesmaroder 
Straße 94. 1 
Paul, Arb„ Korfesstr. 35d. E 
Paul, Schlosser, Burgundenplatz 1. 
Paul, Schneidermstr., Celler Heerstr. 48. 
Robert, Kraftwageriführer, Wendenmasch-
straße 17. III 
Walter, Verwaltungsobersekretär, Friedens-
allee 67. E 
Wilhe(m, Beamter, Wilhelm-Bode-St.r. 26. II 
Wilhelm, Reisevertreter, Spitzwegstr. 32. E 
.Wilhelm, Steindrucker, Oststr. 10. 1 
Willi, Lackierer, Hambu,ger Sir. 250 (Baracke 2). 
'Willy, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-Sir. 24. II 
F 164. 
Dörmann s. auch Döhrmann . 
Albert, vorm. Hobler, Husarenstr. 17. IV 
Charlotte, Wwe„ Humboldtslr. 13. 1 
Elisabeth, Frl., Postassisten·tin, Rennelberg-
straße 7: 1 
Erwin, Abteilungsleiter, Salzdahlumer Str. 1. III 
Franz, Reichsb.-lokomotivführer a. D., Oda-
straße 7. II 
Julius, Angestellter, Heinrichstr. 6. II 
- • Karl, Händler, Kralenriede 49. E 
- Waller, Prokurist, P 29462, Wilmerdingslr. 2. 1 
- Wilhelm, Prokurist, Rennelbergstr. 7. E 
August --Oörner X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Wwe. Kälhe Dörner_, geb. Oesler}, Hagen-
markt 13 (Markthalle). F 4609. 
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örner, Käthe, Wwe., geb. Oesler, Rankestr. 20. 
- Margarete, Wwe., geb. Müller, Fasanenslr. 18.11 
örnfeld, Konrad, Vers.-Sachversländiger, Freya-
Dolata, Adalbert, vorm. Arb., Hopfengar_ten 7. E 
- Frieda, Wwe., geb. Mindl, Heißmangel, 
Dommick, Margarete, Wwe., geb. Ahrens, Hum-
boldlstr. 25. 
Hopfengarten 7. E 
straße 83. II Dold, Hermann, Oberpostinspektor a. D., Rats-
Dommus, Emma, Wwe., gb. Steffen, Siegfriedstr. 15. 
Domnik, Emil, Kraftwagenführer, Hochsir. 5. 
bleiche 11. III - Friedrich, Schlosser, Hensche·lslr. 1. örnte, Elisabeth, Frl., Heinrich-Büssing-Str. 19. E 
- Gertrud, Händlerin, Wilhelmitorwall 20. (W: Dolega, Erich, Volonlärarzl, Celler Str. 16. - Jean, Handelsvertreter, Pelrislr. 5. 
Nr. 26). 
- Georg, vorm. Arb., Leisewitzstr. 12. II 
Dolesik, Emma, Wwe., geb. Gölz, Heilbergstr. 17. 1 
Doll!, Wilhelm, Schaffner, Kieler Sir. 3. 1 
Domning, Otto, Lokomotivführer, Berlra!l'str. 10: 
Domonick, Sidonia, Frau, geb. Sche1be1s, Manen-
slraße 18. II - Rudolf, Schuhwarenhandlung, Sonnenstr. 9. (W: 
Wilhelmitorwall 26). 
lörpmund, Ernst, Gaststätte (Zu den vier Jahres-
zeiten), P 23653, Bertramstr. 54. (W: Lönsstr. 9.11) 
lörr, Eduard, Kraftwagenführer, Friedrichslr. 19. II 
Fritz, Kellner, Tuckermannstr. 3. II 
Hermann, Schneiderei, Friedrichstr. 12. II 
Johannes, Oberpostdirektor a. D., P 4045, Ber-
nerstr. 4. 
Konrad, Sägereibetrieb, Hinter der Masch 12. 
Meta, Wwe., geb. Honroth, Herzogin-Elisabelh-
Straße 100. E 
Philipp, Schlossermstr., Am ölper Berge 13. E 
Rudolf, Maurer, Am Brunnen 4a. E 
Dörre, Hugo, Schildermalerei, Prinzenweg 9. (W: 
Frankfurter Str. 265). 
- Oskar, Invalide, Mittelweg 24. 
Dörres, Liesbeth, Wwe., geb. Wermuth, Gliesma-
roder Str. 97. III 
- Otto, Meister des Kraftfahrzeughandwerks, 
Altewiekring 42. II 
Dörrheide, Alwine, Wwe., Waller Weg 95. 
Dörrier, August, vorm. Korrektor, Karl-Schmidl-
Straße 13. III 
Fritz, vorm. Maurer, Eschenburgstr. 4. II 
Hermine, Wwe., geb. Spandau, Kastanien-
allee 3. E 
Walter, Kraftwagenführer, Zum Wiesengrunde 2. 
Walter, Mechaniker, Kieler Str. 28. 
Dörries, Adolf, Dipl.-Kaufmann, Helfer in Buch- u. 
Steuersachen, Hutfiltern 8. (W: Zeppelinstr. 2). 
[F 2368]. 
Elli, Wwe., geb. Almstedt, Am Hasselteiche 3.E 
Else, Wwe., geb. Kuchenbuch, Zeppelinstr. 7. III 
Frieda, Frau, geb. Brackmann, Kriemhildstr. 26.1 
Friedrich, Kaufmann, Tri1twog 63. E 
Heinrich, Arb., Im Seumol 49. 
Heinrich, vorm. Vorschlosser, Ekberlstr. 9. 1 
Helmut, Kellner, Grünstr. 14. III 
Karl, Postbetriebsassistent, Sophienstr. 7. H 1 
Robert, Angestellter, Saarstr. 41. E 
Rudolf, Buchprüfer, Bk Merkbk.Dk.D., P 41323, 
Zeppelinstr. 6. II F 1300, 
Wilhelm, Postbetriebs-Assistent, Celler Heer-
straße 57. 1 
Dörrige, Grete, Wwe., geb. Oehlert, Uhlandstr. 12.1 
Dörrstock, Walter, Einrichter, Lindenberg 4. 1 
Dörsau, Edmund, Monteur, Wilhelm-Bode-Sir. 14. 
Dörscher, Henry, Fleischermstr., Wilhelm-Bode-
Straße 40. 
- Herta, Frau, Fleischerei, Hagenmarkt 13 '(Markt-
halle). (W: Wilhelm-Bode-Sir. 40.) 
Dörsing, Georg, Maurer, Riddagshäuser Weg 10. II 
Gustav, Angestellter, Freisestr. 11. 
- Hans-Günter, Kaufmann, Wolfenbüttel er Str. 5. II 
- Helmut, Einrichter, Virchowstr. 35. III 
- William, Uhrenwärter, Reuterstr. 2. 
Döscher, Helmut, Baudirektor, Wilhelm-Raabe-
Straße 1. II F 3330. 
Dösselmann, Else, Wwe., Tannenbergsir. 11. E 
- Willi, Kraftwagenführer, Am Fuhsekanal 1. 1 
Dötlerl, Alwine, Wwe., geb. Peters, Saarstr. 68. E 
Dötzer, Dora, Wwe., geb. Holste, Gliesmaroder 
Straße 89. 1 
Erna, Wwe., gb. Schaper, Gliesmaroder Str. 105. 
Käthe, Frl., Gliesmaroder Str. 105. 1 
Karl, Oberlandesgerichtsrat, langer Kamp 15. 
F 874. 
Paula, Frl., Rudolfstr. 2. 
Walter, Dr. med., Arzt, Gliesmaroder Str. 105. 1 
Dövelmann, Otto, Privatmann, Neunkirchener 
Straße 2. 1 
- Walter, Zuschneider, Neunkirchener Str. 2. 1 
Dövve, Margarete, Frau, geb. Brandes, Schneiderin, 
Robert-Koch-Sir. 2. 
Dohle, Heinrich, Bahnarb., Altstadtring 32. 
Dohlen, Malhias, Ange,tellter, Stegmannstr. 1. E 
Dohlenburg, Friedrich, Kraftwagenführer, Saar-
straßc 44. 1 
- Heinrich, Lokomotivführer, Bunsenstr. 43. 1 
Dahlien, Fritz, Maurer, Hinter der Hecke 8. 
Dohlig, Karl, Portier, Goslarsche Str. 97. II 
Dohlmann, Walter, Dreher, _Hamburger Str. 31. E 
Dohm, Heinrich, Hausmann, Schefflerstr. 30. 
Dohmeier, llse, Wwe., geb. lsensee, Wilhelm-
Raabe-Str. 6. E 
Dohmen, Gerhard, Werkmeister, Volkmaroder 
Straße 7. 
- Wilhelm, Angestellter, Kurzekampstr. 7. II 
Dohmeyer, Berta, Wwe., gb. Behrens, Laffertstr. 8. III 
- Heinz, Angestellter, Laffertstr. 8. III 
Dohmöhl, Anna, Wwe., gc,b. Blume, Jasper-
allee 35. E 
Dohnerl, Alex, Friseurmstr., Am Augustlore 4. II 
Dohnke, Erich, Tischler, Comeniusstr. 15. 
Dohr, Maria, Frau, geb, Haut, Teppich-Reparatur-
werkstatt, Husarenstr. 39. 
Dohrand, Hermann, vorm. Pförtner, Kreuzstr. 66. III 
Dohrau, Kurt, Abteilungsleiter, Humboldtstr. 33. 
Dohrendorf, Charlotte, Wwe., geb. Gräf, Stein-
riedendamm 4. 1 
- Heinz, Arb., Walkürenring 27. E 
- Otto, Maschinist, Steinriedendamm 4. 1 
Dohrmann, Erich, Gewerbeoberlehrer, Friedrich-
Voigtländer-Str. 38. E 
Helmut, Lagerverwalter, Borsigstr. 16. E 
u. DolHs & Helle x 
Domsch,Auguste, Wwe., gb. Zahlmann, Döringstr. 16. 
Domscheidt, Auguste, Wwe., geb. Volk, Katha· 
rinenslr. 9. 
(lnh: Kauf!. Carl Helle, Kurt Helle-Haeusler, 
Maria Helle-Haeusler; Ges-Prok: Frl. Henny 
Gundelach) 
Domschke, Berta. Frl.. Bertramslr. 27. 11 
Donat, Rudolf, Wachmann, Heimsiedler Str. 150. II~ 
Donath, Alfred, Schnei dermstr., Leonhardstr. 32. III 
-- Alma, Wwe., Hopfengarlen 26. II 
Horst, Handelsvertreter, Salzdahlumer Sir. 18. 111. 
Martha, Wwe., geb. Ziepert, Thomaeslr. 14. 
Max, Kaufmann, Siegfriedslr. 69. E 
Industriebedarf 
Rudolf, Student, Saarslr. 136. E 
Elektr, Licht- und Kraftanlagen, 
Ingenieurbüro, 
Werkstatt für elektrische Maschinen, 
Ankerwickelei, 
Radio. und Beleuchtungskörper, 
Heiz- und Kochgeräte 
Wilhelm Werkmeister, Altfeldstr. 9. E 
Donau, lda' Wwe., geb. Leo, Siegfriedstr. 44. 
- Theodor, Dolmetscher, Siegfriedstr. ,44. E 
Donczik, Eb'erhard, Graphiker, Spohrplatz 7. E 
Donix, Georg, Koch, Wilmerdingstr. 2. 
- Max, Rentner, Gunlherslr. 24. 
Donner, Bruno, Buchbinder, Jahnstr. 23. III 
Bk Staatsbk. Zw.-St. A, Landesbk. 29/731 
P (Hannoverj 1767 
- Guslav, Schweißer, Hinter der Masch 26. II 
- Wilhelm, Büroangestellter, Grünstr. 17. III 
Bürohaus und Laden: Ziegenmarkt 3 




Dolge, Friedrich•, vorm. Werkmeister, Harnburg-
straße 31. 
Dolibog, Paul, Uhrmacher, _Sl_einlorwall 17. · 
- Pauline, Wwe., geb. W1niersk1, Saarstr. ,63. E 
Doligkeil, Hildegard, Frl., An der Wabe 3. 
Dolinga, Amalie, Wwe., Salzdahlumer Sir. 192. 
_ Erich. Kaufmann, Salzdahlumer Str. 192. 
- Gertrude, Studienassessorin, Salzdahlumer 
Straße 192. 
Dalk Fritz, Polizeiinspektor, Landstr. 9. 
Doll 'Hans Bahnarb., Jüdelstr. 35. 
- Peter Doll, Zweigniederlassung BraunschweigX 
K.-G. (Zw.-N. der in Köln befind!. Hpt.-N.), 
Bausloffgroßhandlung. P. h. Ges: Peter Doll 
u. Wilhelm Hoff, beide in Köln, Hannoversche 
Straße 62. F 1455. 
Dallas, Gerhard, Straßenbahnschaffner, Gmeiner-
straße 6. 11 
Dollbergen, Hermann, Ofensetzermslr., Humboldl-
straße 33a. F 1621. . 
- Heinrich, Angestellter, LudwIgslr. 20. 
_ Helga, Frau, geb. Fabrian, Schloßstr. 7. III 
Dolle, lda, Wwe., geb. Baars, Bergstr. 8. E 
_ Waller Angestellter, Hamburger Str. 2. 
Dollega, Egon, Kaufmann (Mitinhaber der Fa. Carl 
Schulze Nach!.), Heimsiedler Str. 163. 1 F 4728. 
_ Werner, Kaufmann (Mitinhaber der Fa. Carl 
Schulze Nacht.), Memeler Str. 13. F 4728. 
Dolling, Paul, Ingenieur, ßortfelder Sti_eg 8. 
Daim, Wilhelm, Bankbeamter, lnfanteneslr. 2. III 
Dolz Erna, Frl., Salzdahlumer Str. 20. H 1 
Domack, Paul, vorm. Werkmeister, Salzdahlumer 
Straße 22. 1 
Domalski, Hugo, Hilfsschaffner, F\iesenstr. 24. 1 
Domanski Willi Schweißer, Saarbruckener Sir. 241.1 
von Domarus, ' Alfred. Schneider, Madamen-
weg 155. E 
Dornbach, Gerhard, aplm. Landes-Inspektor, Ost-
straße 9. 1 
- Leo, Maurer, Siegmundstr. 8. 1. 
Dornberg, Agnes, Frau, gb. G?lesk1, Gorgesstr 3 II 
Dombert, Wilhelm, Maler, L1ndenbergweg 3a 
Dombrow Walter, Maschinist, Warndtslr. 8. E 
Dombrow;ki, Kurt, Reichsbahnobersekretär, Acker-
straße 44. 
- Paul Postschaffner, Freyaslr. 80, E 
Dombro~sky, Hermann, Arb.,. Friecfrichstr. 2. II 
Domdey Franz, Schlosser, V1rchowslr. 33. III 
- Herbert, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-Sir. 33. E 
- Kurt, Verwaltungs-Angestellter, Salzdahlumer 
Straße 9u. 
Domela, Otto, Regierungsassisi., Hagenring 22. III 
Domena, Martha, Frl., Maschslr. 12. Eu. 1 
Domeratzky, Dorolhea, geb. Fritsche, Pulvergart0n-
weg 3. 
Hermann, Rentner, Pulvergarlenweg 3. 
- Hermann, Schlossermslr., Pulvergartenweg 3. 
Domeyer, Georg, Kaufmann, Richterstr. 11. 
- Hedwig, Wwe., geb. Lüdeke, Nußbergstr. 23. II 
Domin Dorothea, Frl., Metllachier Str. 33. 1 
- Ma'rgarele, geb. Freiheit, Metllacher Str. 33. 1 
Dominke, Wwe., geb. Fels, Guntherslr. 24, Block 3. 
Domke Friedrich, Invalide, Nußbergslr. 44. 1 
- Ha~s, Dreher, Merziger Str. 15. 
- Kurt, Turnlehrer, Hennebergslr. 17. E 
- Max, Bäcker, Hamburger Str. 250 (Baracke). 
Dommasch, Max, Bauingenieur, Neunkirchencr 
Straße 9. E 
Dommaschk, Walter, Abteilungsleiter, Freytag-
straße 1. II 
Dammeier, Heinrich, Brandmeister a. D., Nußberg-
straße 20. 1 
Dommerich, Fritz, Arb., Cyriaksring 57. III 
Dammes, Gustav, Konservenfabrikant, Volkmaroder 
Straße 6. E u. 1 F 2106. 
Dommeyer, Karl, Schlosser, Br.-Gliesmarode (Gar-
tenverein Pappelberg, Garten 110). 
Donnerberg, Agnes, Frl., Büllenweg 83d. 
Donnert, Günter, Mechaniker, Auerstr. 4. 
- Urban, Tischler, Auerstr. 4. 
Dony 11, Hermann, Rechtsanwalt u. Notar, Lessing-
platz 7. 1 (W: Petritorwall 30b). F 5333. 
- III, Werner, Rechtsanwalt, Lessingplatz 7. 1 
F 5333. . 
Dopichay, Adolf, Sattler, Zielhenstr. 2. II 
Doppelgatz, Theo, Schlosser, Eddaslr. 13. E 
Doppke, Karl, Invalide, Howaldtstr. 6. E 
- Waldemar, Monteur, Howaldlstr. 6. E 
Doppler, Karl, Photograph, Tunicastr. 5. 1 
- Wilhelmine, Frau, Schneidermstrn., Tunicastr. 5. 
Dopslaft, Herta, Frau, geb. Lange, Wiener Str. 15. 1 
Dora, Guslav, Zimmerpolier, Pfälzerstr. 71a. 
Dorawa, Oswald, Schlosser, Uhlandslr. 27. E 
Dorendorf, Mathilde, Wwe., geb. Grimm, Kasta· 
nienallee 3. 1 
Wilhelm, Zimmerpolier, Melarchlhonstr. 11. II 
Dorer & Nickol x 
Elektrotechn. Geschäft, 
elektr. licht-, Kraft- und Neonanlagen 
(lnh: Hermann Heyer), Bk Niedbk., P 401 89 
Helmsledler Straße 158, F 1956 
Dorfmann, Helmut, Maurer, Rudolfstr. 2. 111 
- Karl, Arb., Eichlalslr. 28. II 
- Karl, Maurer, Eichtalstr. 28. II 
Dorfmüller, Werner, Angestell_ter, Siedlerweg 18. 
Dorfner, Paulina, Frau, geb. F1gas, Uhlandstr. 20. 1 
Dorguth, Adolf, Färber, Essener Sir. 3. 1 
- Gustav, Kupferschmied, Döringstr. 1. 111 • 
Dorias, Hedwig, Frl., Schneidermstrn., Sophten-
slraße 6, E 
- Martha, Frl., Weißnäherin, Sophienstr. 6. E 
Dorilz, Anneliese, Wwe., Malerweg 13. _ 
Dorl, Adolf, Maurer, Wendenring 28. 11 
- Max Dorl X Handelsvertretungen (lnh: Max 
Dorl), Bk Nordwbk., P 41093, In den Langen 
Äckern 12. ' 
- Max, Kaufmann, In den Langen Äckern 1'2. · 
Dormann, Lucie, Wwe., geb. Teige, Rosental .14. 
- Margarete, Frl., Friedrichstr. 11. E . 
Dormeyer, Barbara, Wwe., geb. Rosenberg, Freue· 
straße 15. E 
- Gustav Privatmann Kurzekampstr. 7. II 
- Marie 'Schneidermstrn., Kurzekampstr. 7. II 
Dorn, Anr{a, Frau, gb.Gruncke, Saarbrückener Str.145. 
Franz Lokomotivheizer, Campestr, 42. 
Gerh~rd, Arb., Neustadtring 14. E 
Gerhard Klempner Robert-Koch-Sir. 4. E 
Paul, ka'utm. Angestellter, Höfenslr. 12. E 
Paul, Konservenmeister, Weinbergsir. 32. 
Paul, Professor, Katharinenslr·. 5. 11 
Robert, vorm. Wächter, Hamburger Str. 2s4. 1 
Rudolf, Handlungsbevollmächtigter, Herzogin· 
Elisabeth-Sir. 96. II. 
Walter Schlosser Am Turmsberge 6. 
Dorriacher'. Ludwig, itellv. Filialleiter, Hl;limstätten-
weg 3. 
Dornack Hans Tischler, Juliusstr. 14. 1 
- Her~ann Schmied, Hohestieg 11. 1 
Dornb.erg, Gerhard, Kaufmann, Hagenring 43. 1 
Dornberg & Dr. Beyer, G. m. ~- H. X Herstellung 
von Stärke u. SlärkeerzeugnIssen (n. v. d. U. v. 
2 Geschf.). Geschf: Gerhard Dornberg, Dr. rer. 
·not. Eduard Beyer u. Paul Barnieske, Br.-
Veltenhof. , 
Dornbusch, Gisela, Frl., Kasern~nstr. 30a. 11 
Dornemann Elisabeth Frl., VlllIerslr. 5. E 
- Heinrich Invalide' Mittelweg 91. 11 
- Marie, Wwe., geb'. Willig, Villierstr. 5. E 
Dorner Heinrich Geschäftsführer, Husarenstr. 71. 
- Walter Schaffner Celler Heerstr. 70. 11 
Dornieden', Alfred, Kellermeister, Wiesenstr. 11. III 
August, Rentner, Saarstr. 39. 
Bernhard, sen., Tischlermstr., P 44893, Leopold· 
straße 31. II F 3969. · 
Bernhard, jun., Tischlermslr., Leopoldstr. 31. II 
Franz, Pförtner, Am Hohen Tore 5. II 
Heinrich, Werkmeister, Burbacher Sir. 16. E 
1 H. G. Tor n er Schnellwaagehandel 9 , '' bürgt für I a Fabrikate in . • ,:- Bullenweg 62 • .. Waagen, A~~schnittschneide-Maschmen _ f-ernruf1877 Reparatur-Eildienst W Kuhlschranke,-vitrinenu.-anlagen ~· http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Dribbusch 
bornieden, Hermann, Obereinrichter, Zeppelin-
straße 2. E 
Drechsler, Fritz, Angestellter,· Cyriaksring 49. II 
- Fritz, Schlossermstr., Marienstr. 20. 
Dreß~ir,
6
_ ;lelmut, Reichsb.-lnspektor, Hauptbahn-
Herbert, Buchhalter, Fasanenstr. 39. 1 
J 
Hildegard, Frau, geb. Konrady, Münstedler 
Straße 4. 
Karl, Dreher, Madamenweg 43. II 
Karl-Heinz, Polizeiwachtmeister, Saarslr. 39. 
Walfried, Reichsb.-Assistent, Saarstr. 39, 
Wendelin, Steindrucker, Madamenweg 43. II 
Wendelin, Werkmeister, Madamenweg 43. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Goslarsche Sir. 37.E 
Dornow, Maria, Frl., Griepenkerlstr. 6. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Karl, Cyriaksring 58. III 
Helmut, Ingenieur, BUiienweg 67. E 
Herbert, Mechaniker, Walkürenring 49. E 
Hildegard, Frau, Limbeker Str. 18. 1 
Johannes, Rentner, Schaumburgstr. 18. E 
Kurt, Geschäftsführer, Villierstr. 3. II 
Otto, Dreher, Klagenfurter Sir. 9. 1 
Richard, Elektriker, Helmstedler Str. 7. 
Werner," Angestellter, Kastanienallee 52a. II 
Willi, Dreher, Limbeker Str. 18. 1 
Hildegard, Wwe., geb. Barke, Wendenring 39. 
Joachim, Feuerwehrmann, Wendenring 39. 
Johanna, Privat-Mittagstisch, Theisenstr. 9. 
Julius, Invalide, Madamenweg 62. II 
Marie, Frl., Döringstr. 1. 
Martin, Pförtner, Nietzschestr. 18. E 
Otto, Feuerwehrmann, Wendenmaschstr. 19. III 
Reinhold, Maler, Celler Str. 38. 
Richard, Former, Bültenweg 64. IV Dorow, Alwin, Kraftwagenführer, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 15). 
Alwin, Schachtmeister, Ernst-Amme-Sir. 20. 
Willi, Telegraphenassislent, Sieglindstr. 13. 
Willi, Tischler, Burbacher Str. 34. 1 
Dreßner, Heinz. Dr., Regierungsrat, Humboldl-
straße 7. III 
- Erwin, Schlosser, Amsbergstr. 3. 
- Gustav, Arb., Hasenwinkel 9. E 
Drechsler-Innung, Brabantslr. 8 (Eingang Leihhaus-
gang 1.) F 1242. 
Drevenstedt, Lieselotte, Frau, geb. Bierschenk, 
Bruderstieg 5. 
vom Dorp, Else, Wwe., geb. Schulze, Hopfen-
garten 15. 
Dreeker, Anne-Marie, Frl., Oslerbeq;:Istr. 12. 
Dreefke, Amalie, Wwe., geb. Rekal, Leonhard-
Drever, Emil, Modelltischler, Hugo-Luther-Sir. 48. II 
- Günter, Monteur, Hugo-Luther-Sir. 48. II · 
Dorr, Alfred, Denlal-Ausbesserungswerkslatt, Gül- straße 16. 1 
- Willi, Schlosser, Leonhardslr. 16. 1 
- Heinz, Verwaltungsangestellter, Am Hohen 
Tore 5. denstr. 6. F 3452. 
- Helmut, Angestellter, Güldenslr. 6. 
Dorrn, Helmut, Ingenieur, Fremersdorfer Str. 3. E 
Dorsch & Nienstedl, vorm. Gebr. Lissebon X Le-
Drees, Otto, Arb., Riddagshäuser Weg 9. 1 
Drege, Kurt, Arb., Madamenweg 166. 
Dreverl, Johann, vorm. Geschäftsführer, Korfes-
straße 33. 111 
Dreger, Eugen, Kaufmann, Hannoversche Str. 1. 
Dreher, Frieda, Frl., Helmstedler Str. 30. E 
Dreves, s. auch Drewes u. Drews. 
bensmittel- u. Getreidehdlg. (lnh: Ernst Nien-
stedl), P 43491, Gliesmaroder Str. 57. F 3530. 
Dorschner, Otto, Kraftwagenführer, Bahnhofstr. 5. 
Dorschu, Wilhelmine, Frau, Gifhorner Str. 63. 
Dorstewitz, Oskar, vorm. Schlosser, Scharnhorsl-
- Walter, Schleifer, Friedrichstr. 39. E 
Drehkopf, Hermann, Kaufmann, Riedestr. 11. 
- Karl,' vorm. Schlosser, Virchowstr. 38. 
- Toni, Frau, geb. Harms, Hugo-Luther-Sir. 54. 1 
Alwin, Rentner, Kriemhildstr. 8. 
August, Regierungsrat i. R., Fasanenstr. 51a. II 
Else, Frl., Hänselmannstr. 6. III 
Georg, Landwirt, Mittelweg 19. 
Hans, Etuimacher, Allerstr. 10. 
Marie, Frl., Hänselmannstr. 6. III straße 17. III 
Dortmund, Anna, Wwe., geb. Baar, Juliusslr. 36. II 
Erich Ingenieur, Moschstr. _10. 
Drehstromwerk, s. 1. Abtlg.: Ve.rzeichnis der Be-
hörden usw., Stadtwerke. 
Dreibholz, Hans, Installateur, Essener Str. 8. 1 
Dreier, Günter, Kaufmann, lnfanterieslr. 1. 1 
- Otto, Dr.-lng., P 37343, Am Windmühlenberg 3. 
Drewes, s. auch Dreves und Drews. 
Erich'. Techniker, Siegfriedstr, 110. III 
Ernst Schlosser, Jul,usstr. 36. II 
Franz' Betriebsleiter, Karlslr. 62. 1 • 
Kurt,' Strafanstaltswachtmeister, Saltdahlumer 
Straße 9. II 
Otto, vorm. Tischler, Amselslr, 7. 
Willi, Reichsb.-Belriebswart, Goethestr. 2. 1 
Dose, Paul, Arb., Kurze Str. 8. E 
Doser, Emil, Angestellter, Maschslr. 14. E 
Dosse, Hermann, Pastor, Berliner Str. 20a. F 2030. 
von Dossow, Werner, kaufm. Angestellter, Georg-
Wolters-Slr. 3. 1 
Dost, Helmut, Techniker, Beckinger Sir. 4. 
- Julius, Friseur, Echlernslr. 14. III 
Dotzauer, Anton, Monteur, Rebenstr. 289. II 
Dotzlow Friedrich Arb., Osterbergstr. 12. H 
la Deus'. llse, Fra~, geb. Freitag, Höfenstr. 12. 
Doussier, Franz, Einrichter, Wilhelmshavener Str. 7. E 
Dovowski, Max, Fleischermstr., Schm,edeweg 9. 
Dowig, Paul, Dr. med., leitender Arzt, Holwede-
straße 15. 
Draber, Gertrud, Wwe., geb. Kempe, Maurerweg 9. 
- Karl, Schlosser, Maurerweg 9. 
von Drach, Dorothea, Wwe., geb. von Drach, 
Wesemeierstr. 1. E 
Drachau, Karl, Invalide, Gifhorner Str. 140. 
- Sigrid, Frau, Gneisenaustr. 6. E 
Dräger, Auguste, Wwe., geb. Regenhardt, Char-
lottenstr. 5. II 
Ernst, Maler, Campestr. 3. II 
Ernst, Reservelokomotivführer, Dedekind-
straße 3. E , . 
Friedrich, Angestellter, Heinrichslr. 37. E 
Hans-Georg, Maurer, Waller Weg 90. 
Johann, Kesselschmied, Frieseweg 5. E 
Kurt, Einrichter, Siegfriedslr. 14. 11 
Lieselotte, Frau, geb. Baums, Pfälzerslr. 71a. 
Otto, Maurer, Hamburger Str. 52 (Baracke). 
Otto, Schlosser, Borsigslr. 14. 
Walter, Musikunternehmer, Freyastr. 73. 1 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Frieseweg 7. 1 
Willi, Maler, Wiesenstr. 6. IV . 
Dräger-Mühlenpfordt, Anna, Frau, Kunstmalerin, 
Wilhelmitorwall 29. 
Dragon, Robert, Maschinist, Tischlerweg 12. II 
Draheim, Ernst, Arb., Kreuzsir. 5. 1 
- Herbert, Angestellter, Melanchthonstr. 3. E 
- Waldemar Schreiber Melanchthonstr. 3. E 
Drahn, Otto,' Obersteue;sekretär, Fasanenslr. 41. 11 
Drake, Berta, Frl., Hinter der Masch 3. 11 
- Wilhelm, Bankbuchhalter, Heinr.-Heine-Str. 19. E 
Dralle, Erna, Wwe., geb. Krone, Feuerbachsir. 4. E 
- -Heinrich, Gastwirtschaft, P 68456, Bahnhof-
straße 12. E 
Theodor, Lebensmittelhandlg., Gliesmaroder 
Straße 106. E 
Dramekehr Jochen Architekt, Wilhelm-Bode-Sir. 48. 
Dramsch, Gustav, Schmied, Pülllinger Str. 3. 
- Henny, Schlosser, Lauterbacher Str. 18. 
- Waldemar, Kellner, Haeckelslr. 16. 
- Willi, Arb., Leopoldstr. 7. H II , 
Drangmeisler, Otto, Angestellter, Hei_nri_chstr.: 17„ 111 
Drapal, Friedrich, Dipl.-Ing., He1nr1ch-Buss1ng-
Straße 35. E 
Drapalz, Hans, Kellner, Saarstr. 123. 1 
Dralh, Erna, Frau, Harzburger Str. 11. 1 
Draub, Robert, Musiker, SaarbrückenE:r Sir. 149. E 
Drawe, Luise, Frau, geb. Voigt, SophIenstr. 39. 1 
Draws, Erna, Wwe., geb. Steun, Elmblick 19. 
Drazuhn, Walter, Angestellter, Cyriaksring 35. 
Dreberl, Erich, Dolmetscher, Humboldtstr. 30. II 
Drebes, Hedwig, Wwe., geb. Hellwig, Riede-
straße 9. II 
Dreborg, Artur, Kreisangestellter, Hildesheimer 
Straße 12. 1 
Erwin, Rentner, Hildesheimer Str. 12. III 
Helene, Wwe., geb. Schelm, Hildesheimer 
Straße 12. 111 
Otto, Obertelegraphensekretär, Sackring 3. 11 
Drechsler, Anna, Frau, geb. Obrusnik, Blasius-
slraße 10. 1 
Elisabeth, Frl., Giersbergstr. 8. E 
- Frieda, Wwe., geb. Beble, Villierstr. 3. II 
Gustav Dreier X Großhandelsvertretungen (lnh: 
Gustav Dreier u. _Günter Dreier), Bk Nordwbk., 
Dk.B., P 40955, Ste,nbrecherstr. 15. 1 F 619. 
Gustav, Kaufmann, Steinbrecherstr. 15. ! 
Heinrich, Dreher, Friedrichstr. 11a. H 
Hermann, Schmied, Madamenweg 46. III 
Hilde, Frau, geb. Brunke, Königstieg 1. 1 
Marie, Wwe., geb. Brunke, Masseuse, Drossel-
stieg 5. E 
Marie u. G. Manzoni, Massagen u. Fußpflege, 
Ritterbrunnen 6. 
Otto, techn. Angestellter, Odastr. 11. 
Paul, Wiegemeister, Taubenstr. 6. 
Rudolf, Kapellenleiter, Luisanstr. 11. E 
Viktoria, Frl., Husarenstr. 50. 
Dreikluft, Marie, Wwe., geb. Hohbein, Ebert-
allee 61. 1 
Dreilich, Elisabeth, Frl., Ottmerstr. 7.1 
Dreiling, Ernst-August, Abteilungsleiter, Kurze 
Straße 1. E 
- Helene, Wwe., geb. Hinkelmann, Kurze Str. 1. E 
Dreimann, Gustav, Reichsbahn-Reservelokomotiv-
führer, Madamenweg 29. E 
Hedwig, Frau, geb. Bach, Schneiderin, Freya-
straße 67. 
Richard, Eisenbahn-Vorschlosser, Henschel-
straße 10. E 
Dreimann-Kunstverlag K.-G. Tillmanns & Co. X P. h. 
Ges: Franz Tillmanns; Prok: Paul Raupach, 
Liebigslr. 7. III F 3341. 
Dreinhöfer, Wilhelm, Pianofortehändler, Fuchs-
weg 1. 
Dreischner, Paula, Frau, Hagenring 8. III 
Dreiskämper, Elisabeth Frl., Lehrerin, Im Fischer-
kampe 18. 
Dreißig, Käthe, Frau, Sl.-lngbert-Str. 57. 
- Martha, Wwe., geb. Bredske, Kalandstr. 12. E 
Dreißigack~r, Erich, Kaufmann, Marienslr. 23a. 
Drell, Eduard, Rentner, Hasenwinkel 11. 1 
- Günter, Masch.-Bautechniker, Große Str. 25. 1 
Drenkmann, Karl, vorm. Bezirksschornsteinfeger-
meister, Im Schapenkampe 25. 
Drescher, Anna, Frau, geb. Völkel, Hlldesheimer 
Straße 16. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Köhler, Helmstedter 
Straße 84a. 
Elisabeth, Frau, gb. Hoffmann, Rühmer Weg 89. 
Erwin, Poslfacharb., Eschenburgstr. 9. 1 
Fritz, Tischler, Geysostr. 1. . 
Hedwig, Wwe., geb. Hanke, Moorkamp 26. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Rostalski, Mozartstr. 1. II 
Heinz, Kraftwagenführer, Kapellepstr. 9. E 
Johann, Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 8. 1 
Josef, Arb., Messeweg 27. III 
Richard, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 55. 1 
Theresia, Frau, geb. Kattner, Wilhelm-Bode-
Straße 29. 1 
Ursula, Wwe., geb. Praß, An der Rohrwiese 4. 
Willi, Zimmermann, Geysostr. 1. 
Dresdner Bank siehe Niederdeutsche Bankgesell-
schaft. . 
Drese, Adolf, Arb., Volkmaroder Str. 40. E 
Dresel, August, Ingenieur, Wolfenbütteler Str. 47. 
F 3583. 
Dresen, Eduard, Schlosser, Steiermarkstr. 6. E 
Dreske, Alwin, Steuerinspektor, Huttenstr. 2. II 
Dresse!, Alwine, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Hein-
richslr. 18. II 
Else, Wwe., geb. Endler, Sackring 6. E 
Heinrich, Fabrikation v. Nähmaschinenteilen, 
Allerstr. 35. F 4171. ' 
Henry, städl. Arb., Dillinger Str. 21. E 
Hermann, Schuhmacher, Br.-Gliesmarode (Gar-
tenverein Pappelberg, Garten 48). 
Otto, Reichsbahn-Zugschaffner, Gliesmaroder 
Straße 95. 
Dreßler, Anton, Rentner, Altewiekring 60. III 
- Emil, Arb., Franz-Liszt-Str. 40. III 
Fr.;edrich, Schlosser, Fuchsweg 4. E 
Fritz, Buchbinder, Ensdorfer Str. 45. E 
Hans, Kriminal-Polizeiwachtmeister, Schölke-
straße 20. II ' 
Berta, Frau, geb. Ellermeyer, Wilhelm-Bode-
Stra(\e 20. III 
Emma, Frl., Frankfurter Str. 32. S 1 
Emma, Frl., Saarbrückener Str. 214. E 
Franz, Schlosser. Lange Str. 13. 
Gertrud, Frau, geb. Meyer, Lebensmittelhand-
lung, Hamburger Str. 260. E F 4430. 
Helene, Wwe., geb. Seeger, Theisenstr. 16. E 
Hermann, Reichsbahninspektor, Charlotten-
höhe 25b. E 
Hermine, Wwe., Wilmerdingstr. 7. E 
Hermine, Wwe., geb. Reinecke, Hopfen-
garten 6. III 
Margarete, Wwe., Leonhardstr. 31. E 
Martha, Frl., Saarbrückener Str. 214. E 
Minna, Wwe., geb. Marquardt, Kohlenhandlg., 
Malstatter Str. 15. 1 
Wilhelm, Friseurmstr., Saarbrückener Str. 214. E 
Willi, Elektromonteur, Broitzemer Str. 7. II 
Drewing. Julius, Buchhalter, Sandgrubenweg 23. E 
Drewitz, Oskar, Dipl.-Ing., Große Str. 39. 
Drewnick, Elisabeth, Frl., An der Wabe 1. 
Drewnowski, Leo, Schlosser, Thielemannstr. 4. II 
Drews, s. auch Dreves und Drewes. 
Albert, Dreher, Andreeplatz 3. III 
Berta, Wwe., geb. Stekowski, Tunicastr. 15. 
Else, Frl., Celler Str. 122. 1 
Günter, Schlosser, Griegstr. 24. 
Hermann, Geschäftsführer, Kohlmarkt 1. 
Hermann, Maurer, Dillinger Str. 55. E 
Martha, Wwe., Wendener Weg 110. 
Otto, Kraftwagenführer, Heilbergstr. 26. E 
Walter, Arb., Eisenbüttel er Str. 9. 
Walter, Postschaffner, Karl-Marx-Str. 4. III 
Willi, Kellner, In den Langen Äckern 23. 1 
Drexel, Dora, Frau, geb. Hannemann, Bernerstr. 9. 
- Hans-Carl Drexel X Kunstverlag (lnh: Hans 
Karl Drexel), Bernerslr. 2. F 226. 
- Hans-Karl, Kaufmann, Bernerstr. 2. 
Drexler, Ferdinand, Arb., Hildesheimer Str. 86/87. 
Dreyer, Adolf, Stadtobersekretär, Taubenstr. 3. II 
Albert, städt. Arb., Madamenweg 162. 
Anna, Wwe., geb. Fischer, Maschstr. 42. E -
Arno, Angestellter, Ernst-Amme-Sir. 20. 1 
Arno, Feinmechaniker, Ernst-Abbe-Weg 20. 1 
Auguste, Wwe., geb. Freitag, Steinrieaer 
damm 16. E 
Elsbelh, Wwe., geb. Leweke, Campestr. la. II 
Ernst, Maschinenmeister, Maienstr. 3. II, 
Eugen, Kraftwagenführer, Königstieg 27. 
Friedrich Wilhelm, kfm. Angestellter, Tischle 
weg 5. 
Hans, Kaufmann, Tunicastr. 8. E 
Harald, Student, Luisenstr. 25. 1 
Heinrich, Musiker, Utzenkamp 10. 1 
Heinrich-Wilhelm, Student, Ottweilerstr. 1. 1 
Helene, Wwe., geb. Werner, Marienstr. 56. 1 
Hermann, Reichsbahnsekretär, Utzenkamp 10. 
Hugo, Maschinenmeister, Jörgesstr. 9. 
Johanne, Frl., Kastanienallee 43. II 
Karl-Heinz, Musiker, Rebenstr. 13. 
Kurt, Arb., Maschplatz 3. 1 
Louis, Einrichter, Hopfengarlen 24. III 
Luise, . Wwe., geb. Kaufhold, Salzdahlurr 
Straße 18. 11 
Martha, Wwe., geb. Brandes, lnfanteries_tr. 2. 
Otto, kaufm. Angestellter, Lachmannstr. 8. 
Otto, Dreher, Melanchthonstr. 15. 
Otto, Reichsbahnsekretär, Tannenbergstr. 10. 
Rudolf, Revisor,. Maienstr. 1. 1 
Werner, Dreher, Utzenkamp 10. 1 
Wilhelm, Elektroschweißer, Hamburger Str., 
Wilhelm, Invalide, Kastanienallee 41. II 
Wilhelm, Verlagsbuc],händler, Gudrunstr. 56. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Lepsin, Melancht" 
straße 15. 11 
Willi, Vertreter, Luisenstr. 25. 1 
Dreykluft, Friederike, Wwe., gb. Deneke, Karlstr. 
- Robert, Schlosser, Karlstr. 64. 1 
Dreyling, Franz, Dachdecker, Nußbergstr. 33. II 
- Gerhard, Zollinspektor, Heimsiedler Str. 301 
Dribbusch, Gertrud, Wwe., geb. Steckfuß, Hand 
oberlehrerin, Am Hohen Tore 2b. II 
OP~L-ooRKOPt~ 
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Dribur~ U t4 im t tJ:li·U! :•~0 
• Reichenbergs :e 
Durkop, Hermann, Konton st , Judelstr. 30-
- Martha, Wwe , geb. Arnme,llee 52. II 
- Paul, Schneider, Kaslanrt~~gstr. 45. 1 
Richard, Schlosser, Horn nstr 16. 1 pörin9· 
Richard, Schlosser, Thalmkan oli~fuhrer, 
Robert, Re1chsb -Oberlo om 
straße 19. 1 1 36 111 kfurW - Rudolf, Tischler, Virchows Sr~in~cke, fran 
Düfer, Hedwig, Wwe., geb. . 
1 
oslr. ,4. 
Straße 267. 1 .. h r Kärn e wn· 
Dühlmeyer, Karl, Kra!twagenfu rMJsik- und · 
Dühringshover, Gertrud, Frau, E 
3 lehrerin, Steinbrechers Ir. 7· damenwe9 60 · Düker, August, vorm. Arb., M~tr 10. 1 f 123
9
. 9. 111 
- Erich Schulrat, Beck1nger b · Mittelwe 
- Margarete, Frau, _geb. irud:Str. 12. III 
Düll, Mary, Wwe., Wrlh_elm- o tei e S. II 
Dümchen, Erwin, Ta()ezIerer, S 
1
r9 82 _ 
Dümer, Ernst, Techniker, Fre_ya~tr" 45_ \V 
Dümke Oskar, Arb., Comenrus i3a E - Otto, Photograph, Mari_enslr. 1 · uers-
- Walter, Schlosser, Borsig~1.\·I~rt Georg-WO Dümling, Laura, Wwe., geb. 1 ' str 1,I 
Straße 4. 1 KreuzkamP str. 122-
Dümmke, Gerhard, Buchhalter, rbriickener E 
Dünhoupt, Edmund, lnvol!de, __ soo ner str. 122-
- Eduard, Invalide, Saarbruc;:emnitzs\r. 2. 
Düning, Adalbert, Kaufmann, 
Dtinina & Kr !!!se, 
Essenxenfabrik - Pek. ) 
(lnh: Adalbert oünrn9 
\
~C~h:e:m~n~i~tz~s~t~ra~ß~e~1~-~3:,_ _____ ~--: 
19a. l r-
. drichstr-. seile 
Dlinkel, llse, Frau, geb. Perl, Fr~eeinz, steI0 
0 Dunkeloh, Lisbeth, Wwe., geb_. tiBg1 · 
weg 9. de Hohes 
Dünkler, Berta, Wwe., geb. S\au37 '111 I(1ein
6 
- Otto vorm. Dreher, Arndts r. hr'enfü\\er, 
Dünnebacke, Arnold, vorm. Gasu . ·eo J. E 
.. Kreuzstr. 9. 1 , . ter Ag1dl se 5-
Dunnebeil, Helmut, Techniker, Hi~ erlinggas 
Dünnebier, Johannes, Kaufman:>, P Str. 17. 1 II 
Dünschede, Johann, Dreher, KH~-~ler str. 29i-{opfeO' 
- Maria, Frau, geb. Giebert, Heirners, 
Düren, Hilma, Wwe., geb. 
garten 17. 11 14 E 
Dürheide Alma Frl Berliner Sir. · 
' ' ., 
Fritz J)ürbei1:>< 
80 Brennmaterialien jeder p 236 ' 
k Staatsbk-, (lnh: Fritz Dürheide), B f 3268 Karlstraße 40, 
Fritz, Kohlenhandler, Karlstr 4~/111 ;7 E11 - Fritz, Verkauf er, Karl-Marx-Sir. t,,iarienst\tr- 8 
- Gerda, Frau, geb. Brackmann,n Honr0t27&4- 19, - .. G<;rtrud, Frau, geb L1ndeman ostbhf., p 245 . 
Durhe,de, Heinr., Kohlenhandlg., staatsbk-, h-He106 
- Heinrich, Kohlenhandlg , Bk W· HeinrIc 
Hopfengarten 1a. f 2784. ( · 
11 
E 
Straße 7. II) . eilerstr. · 
Heinrich, Maurerpolier, SchifiWI 
Helmut, Schleifer, Gr1egstr. · 
7 Hermann Arb Madamenweg · 38. 
Hermann'. Tisc.hler, Madamenw
3 
eI1 - Johanne Wwe Essener Str. · 
Dürkh, Richard, L~hrer, Br.-Ouerum 
richtenkaserne, Block 3). (fr 
Rüdiger, Lehrer, Br.-Ouerum · 
lenkaserne, Block 3). 94. 1 
Düring, Adolf, Photograph, Millel'jeg · t 
- Antonie Frau Ziegenmarkt 4· 3 r 1o6 Ernst, Expedi~nl Memeler Str. Geiler SI· 
Martha, Frau, sp'eisewirtschafl, _ t,l~fl11 
F 4897. satzd8 
Paul, vorm Bankangestellter, g 1-l. 
Straße 236. ndenrin II 
Rosa, Wwe, geb. Schillingi(,r'ff!iweg 94· 
Ursula, Frau, geb König, 1 Str 106b-
- Wilhelm, Angestellter, Celler · 
- Wilhelm, Arb. Dedekindslr. 4 E JS II 
- _Willi, Invalid~, Goslarsche Slf- dsir. 11. E 
Duringer, Josef, Backer, Hildebran 1 . Durke, Gertrud, Wwe., Moorkamp ~- oürkOPi" 
Durko!'.lp s. auch Duerkop, Dilrko_p ;ir. 129- 1 . 
- W,II1, Tapezierermstr., S1egfned oor1<0PP 
Durkop s. auch Duerkop, Durkoop u. 3_ t,rie 
- Alfred, Dachdeckerei, Bultenwe9 l(raflfa 
- A:1na, Wwe., geb. HagemannE u 1 
Einstellhallen, Altewiekring 6·t,t1asch 21· 35. 
August, Invalide, Hinter d_er Ju\iusstr- 1 \ Ella, Wwe., geb. Sandstrom, iekrin9 ;, E 
Else, Fr'au, geb. Sander, fll':'Wer str. 12 i;21 
Erich, Abteilungsleiter, Le1pzigstr 60. f 
Erich, Kaufmann Helmstedter · 
Erich Dürk0 i 
b,H 
Kraftfahrzeuge G. n,. t 2 
Helmstedter Straße li1J 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
'N~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 _ Ecke Bohlweg -Erich o·· 
d Urkop Kraftfohrzeuge G. m. b. H. X (n. V. 
c· U. v._ 2 Geschf. ad. v. 1 Ge~chf. u. 1 Prok.). 
r eh~~!.. Erich DUrkop (zur allein. Vertretg. be-
ET!c 1(i_f) u. lrmgard Dürkop; Ges-Prok: Frau 
l' t Durkop, geb. Sievers; Helmstedter Str. 60. 
Dunemann, August, Polizeihauptwachtmeister, Sieg-
fri.edstr. 15. E · f • d t 15 E 
Ebeling 
Dworatzek, Joachim, Werkmeister, Altewiekring 61. 
Dyba, Karl, Schlosser, Helgolandstr. 63. 
D" k 21. 
ur s~fat tich, Dr. phil., Oberstudienrat i. R., Bk 
Eri s k., P 18166, Campestr. 21. J 
Ewch, Str_aßenbahnführer, Leipziger Str. 126. III Ew::i, Backermstr., Friedrichstr. 9. E 
Fri , Schlosser, Campestr. 17. J 
Frieda, Wwe., geb. Barke, Wallstr. 24. E 
G 
1
~, Postassistent ;, R., Wilmerdingstr. 14. III 
Ger rud, Wwe., geb. Brandt, Wabestr. 29. E 
G~s:av, Reichsb.-Sekretär, Gertrudenstr. 25a. II 
str s3av, vorm. Reichsb.-Zugschaffner, Nußberg-<, a e 33. E 
H~~tay, Tapezierer, Hinter der Masch 27. E 
ge ~ 1ß, Wwe., geb. Kretschmer, Süßwaren-
H sc oft, Waterloostr. Sa. E' 4436. 
Ha~s-Joachim, Apotheker, Wilh.-Bode-Str. 12. IV 
H!/"~· Transportgeschäft, Wabestr. 29. E E' 4436. 
Hernrich, Maurer, Forststr. 1. E 
Hiidmann, Rentner, Ottweilerstr. 9. E 
Hi! e, Frau, Bernerstr. 1. III . 
wa~eifrd, Frau, geb. Graßhoff, Wilhelm1tor• 
- lrrn · 
Kurf a~d, Frl., Heimsiedler Str. 26. 
lud'. reher, Memel er Sir 7. E 
Ma :"'19, Backermstr., Gabelsbergerstr. 7. E 
Waf;e, WY-fe., geb. Thiele, Nordstr. 8. 
- w·i er, F/1esenJeger, Koterei 18 
- wl1gelm, vorm. Backermstr , Friedrichstr. 9. E 
- Wii elm, Vorm. Kassierer, Nordstr. 8. II 
- Wilhelm, Schlosser, Karl-Marx-Str. 29. 1 
Dürkop~elrn, Schlosser, Kastanienallee 11. _H 
- Ei b' s. auch Duerkop Durkoop u. Durkop. 
lu~ eth, Wwe., geb. Saue, Lebensmittelhand-
Durr Ag, Karlstr. 79. E (W: Nr. 28. 1) 
1- Frandolf, D_reher„ Wilhelmshavener Str. 2. 1 
- FneJ'. BhilU1ngenieur, Spitzwegstr. 1. II 
- Jak ric , Arb., Klostergang 52c. 
Durrbegkb, Hsc_hlosser, Walkurenring 32. II 
Dürre A, e1nz, Ingenieur, Gluckstr. 9. II 
- Eber nlla, Wwe., geb. Kneift, lnfanteriestr. 5. II 
Durrko har<:!, Schlosser, Klint 5. 1 
st//• Fritz, Stadtvermessungsinspektor, Hohen-
Durr,n u enstr. 27. 
Dürschan~ ½'alter, Stellmacher, Frieseweg 5. II 
Dürscni ane, Wwe., geb. Niemitz, Ka!11str. 7. 
Düsdie:g, Detlev, Fuhrunternehmer, Jul(usstr. 36. 1 
St ßer, Wilhelm Schlosser Gl1esmaroder 
Dl.iste:a e_ 82. III ' ' 
._ Jako~r,fz, Angestellter, Water/ooslr. 14. E 
Pete ' Angestellter, Maibaumstr. 18. 1 
r, Ingenieur, Walkürenring 9. II 
bÜSTER & SCHÜTTE 
J\n . lng.-Büro und Großhandel 
triebe - Armaturen - Beleuchtungen 
Büifenweg 4, E' 5309 
Düsterb 
Düsterd~rhg, Karl, Techniker Am tllper Berge! V
6 
I 
Düster !C , Minna Wwe geb Pusch, Kreuzs r. · 
._ Ott~ek, Albert, Bür~'gehilie, Wendenrlng 40. E 
'":. Rud' vorm. Schlosser, Tuckermannstr. 10. E 
Duve1 °11,. Angestellter, Siegmundslr. 6a. 11 • 
St;aß!r~tz, Straßenbahnschaffner, Rauthe1mer 
He· · 
II. bu'"rich, Angestellter, Madamenweg 24. II . 
\J Wer X Stempel- u. Schilderfabrik, G~av,er-
Du Prageanstalt (lnh · Heinr Düwel t u. Richard 
No'IVef fied. z. all. Ve.rtr. ber~cht.J), Bk Staatsbk., 
wa[ p}wb!·, P 195, Leopoldstr. 25 (Ecke, Bruchtor-. 15, 
_ Gerhard, Feuerwehr[llann, Sieg ne s r. . 
Dunkel, Fritz, Maurer, Sandgru_benweg 113. 11 
_ Gustav, vorm. Kupfer~ch_m,ed, Kruppstr. 18. 1 
Gustav Techniker, Le1pz1ger Str. 128. E 
Max Baugeschäft, Viewegstr. 13. 11 . 
Rich~rd, Verwaltungsangestellter, Bugenhagen-
straße 15. 1 • t · d t 51 II Werner, Angestellter, Sieg ne s r. • 
Werner, Ingenieur, Bernerstr. 5. 11! 
Dunken Fritz Feuerwehrmann, Kastanienallee 65a. E. 
_ Luis~, Wwe., geb. Kampe, Siegfriedstr. 104. E 
Dunker s auch Duncker. 
_ Emma· Wwe., geb. Gent, Schöttlerstr. 15. 1 
Emmi 'Frau, geb. Ehlers, Ebertallee 75. 
Fritz, 'Arb., Berliner Str. )10. 
Fritz Mechaniker, Ludw1gstr. 38. III 
Heinrich Dunker X Hefegroßhandlung (lnh: 
Heinrich Dunker und Frl. Ingeborg Dunker}, 
Bahnhofstr. 4. E' 280. 
Heinrich ,1<aufmann, Son'henstr. 3. 
Hermann Schaltwärter, _Sehunterstr. 6. E 
lda, ww'e., geb. Händler, Roonstr. 10. E 
Ingeborg, Frl., Sonnensir. 3. 
Paul, vorm. Maler, Ebertallee 26. 11 
Richard, Rentner, Ebertall~e 68. 1 
....: Rudolf, Elektriker, Johanniterstr. 9. 
Dunslaff, Johann, Rentner, .. Celle_r HE:~rstr. 35. 
Duon, Hermine, Frl., Chorsangenn, Lu(zowstr. 3. III 
Du p E/sbelh, Frau, gb. Schulze, ~erl1ner Str. 50. II 
oufa,' Viktor, Angestellter, Oderbl1ck 2. 
Durall Fritz, Kaufmann, Kramerstr. 15. 
Durcz~k, Willi, Wächter, Charlotte:nstr. 9. 1 
D w Max Angestellter, Saarbruckener Str. 226. 
D~~~hat, Ernst, Postbetriebswart, Brodweg 11. 
_ Werner, Kellner, Karlstr. 77. 
Duschek, Erich, Dreher, Melanchlhonslr. 2. II 
_ Gertrud, Wwe., geb .. LOn$Je, Kaser~enstr .. 1. E 
_ Kurt, Buchdrucker, s,egfr,edstr. 119. 
o k r vorm Dreher Melanchthonstr. 14. III D h~ta 'Karl Maler Karl-Schmidt-Sir. 7. III 
D~~~k, Minna: Wwe:, 'geb. Lehnert, Schöll<estr. 1. 
Duske, E'rich, Schneider, In den Langen Äckern 5. 1 
- Julius, Rentner, B~genhagenstr. 1. 
- Karl, Schweißer, S1egmundstr. 12. 
Dusta/ Therese Wwe., Madamenweg 60. E 
Dulge,' Gustav', Reichsb.-Zugschaffner, Wenden-
ring 30a. z d W'lh I R b Dutka, Maria, Frau, geb. en er, , e m- aa e-
Slraße 9. 1 . 
1 28 Dutke Walter, Bäcker, H1Js,s r. • .. 
Dutkowski, Albert, Reichsb.-Obersekretar, 011-
weilerstr. 3 . 
Franz Dutko,vski 
· Orgelbaumeiste.r 
p 737 99, Hedwigstr. 18 / Döringstr. 3. E' 205 
_ Otto, Orgelbauanstalt, Mada~enweg 142. 1 
Dutme, Otto, Werkzeugmacher, R1esebergstr. 27. 
Dutz, Frieda, Wwe., Uhl?n<:!str. 34. 11 
Dutzek, Heinrich, Pol1ze1beamler, Heimstätten-
Dutz%'3,,~/· Rolf, Student, Altstadtring 33. II 
Duve, s. auch Dube u. Duwe. 
_ Artur, Tischler, Hermannstr .. 1„ E _ .. 
Gustav, vorm. Montageme,ster, Gerstacker-
slraße 14. ' 
Hermann, Rentner, .Schopenhauerstr. 19. E 
Hermann, Schlosser, Karf-Marx-Sü_. 20. 1 
Johanne, Wwe., geb. Oels, Gerstackerstr. 14. II 
Martha, Frl., Saarbrück'ener Str. 189. 
Otto vorm. Dreher, Madamenweg 70. 
_ Wilhelm, Schlosser, Gertrudensl,r. 3. II 
D·uveneck, Emma, Wwe., geb. Bosse, Goslarsche 
st.raße 101. II 
::DkSp.,z~ 
Duwald, Friedrich, Rentner, Bruchtorwall 8. 
_ Fritz, Händler, Hopfengarten 38. 
Gertrud, Texti/warenhand/ung, H<;>pfengarten 38. 
·H ·nrich Stellmacherobermstr., E,telbrodstr. 25.1 
·H e!nz Feinmechaniker, Im Fischerkampe 29. 
H:;b~rt, Schlosse'r,. Berliner Str. 104. 11 
, Stempel, Schilder n u•  u,e, 
Gravuren ist 1 • V "' 
S Pe RUF15 tern leopo/dstr. 25 rJm Bruchtorwall 
Düwe1 
- Ri~h Hans, vorm. Dozent, Huttenstr. 15. III 
Dutfner ar'!, Fabrikant, Wilhelm-Raabe-Str. 1. 1 
Duhm 'F~"edrich, Lagerverwalter, Madamenweg 81. D "1'arthllz, Schlosser, Steiermarkstr. 7. E 
Uhnke a, Frau, Sleiermarkslr. 7. 1 
Duhs1, ' .Albert, Klempner, Georg-Walters-Sir. 5. IV 
Dukatz E~~h, Angestellter, Hildebrandslr. 9. 1 
._ Friti: r'·fz, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 2. E 
._ Marth 1schler, Spinnerstr. 1. .. 
a11 a, Frau, geb. Hildebrandt, Kastanien-._ 111 ee 25. 111 
Dulk tith a, Frau, geb. Probst, Brodweg 1. 
Dulkies ltA, Kriminalsekretär a. D., Weinbergstr. 8, E 
._ Lina' nna, Wwe., geb. Sauthoff, Goetheslr. 9. E 
Du11a ' Wwe., geb. Hünermund, Friedrichs.Ir. 29. 1 
Du11i,i !texander, Kupferschmied, Wendenring 25. 1 
._ Artu nna, Frau, gb. Othmer, Gifhorner St-r. 140. 1 
._ Bert r, Blumenhändler, Rosenstr. 34. II 
._D Rob a, 1 Fra_u, Händlerin, Rosenstr. 34. II umke er , HandJer, Engelsstr. 5. II 
Dummer A~olf, Schachtmeister, Eichtalstr. 15. 
._ Franz ;uno, _Zugführer, Siedlerweg 17. 1 
._ Max ' n11en1eur, Celler Str. 9. E 
Du,nPie( Musiker, Wilhelm-Bode-Sir. 23. 11 
Duncker' Herbert, Maurer, Diestelbleek 9. 1 
.._ Rien' s. auch Dunker. 
F ard Abteilungsleiter Heinr Heine-Sir 16 II 
...._ --
R' hard Hilfsaufseher, Wabestr. 6. 1 vJ~li Kontrolleur, Karl-Marx-Sir. 27. IV 
' auch Dube u. Duve. 
Duwe s. rb Mitlelriede 11. E 
- Adolf,. A ·, b Bertram Heinrich-Heine. Hedwig, Wwe., ge · ' 
EWwe., geb. Lübeck, Wilmerding-
straße 7. II · d' t 13 111 Karl Mechaniker, Wilmer mgs r. . 
Karl' Schuhmacher, Cell~r Str. 3). 1. 
R · 'h ld Oberwachtmeister, Le1bn1zplatz 13. E 
. w~/~efm,' Dr., Redakteur, Wilmerdingstr. 7. II 
Wilhelmine, Wwe., geb. Schwabenhausen, 
Korfesslr. 33. E A B"lten 4b E 
w·1r Monteur m u · 
-
1 1
' ud 'Händlerin, Ensdorfer Str. 66. 
Duwold, ?ertMal~r Hermann-von-Vechelde-Str. 30.E 
Duxp M,ar '~aurer Hermann-von-Vechel<;le-Str. 30. 1 
aiu sen x' Pianofortefabri~ (lnh.: Dr.-lng. 
J. LRudol~ Winkelmann [ZU\ allein. Vertretg ... be-
hl l Frau Liesbeth W1nkelma~n, g~b. Bruck-
rec · 'u Alfred Winkelmann [die beiden letz-
n'ichl zur Verlretg. berecht.J), Fallers-
leber-Tor-Wall 20• · 11 12 
k J sei Schneider, Friedensa ee . 
Dvora k Anna Frl Im Fischerkampe 1, 
Dwo;r~s't, Lokomoi'ivführeranwärler, Am Bürger-
park 1. III I F' h k Johanne, Frau, geb. Ebner, m 1sc er ampe 1. 
F 1 1 Flscherkampe 1 
Dyck, Liselolte, Frau, Saarbrückener Str. 216. 
- luise, Wwe., geb. Schröder, Heilbergstr. 31. 1 
Dyckerhoff & Widmann K.-G., Bauunternehmung 
Rebenstr. 21. E' 3077. ' 
Dycweld, Friedri_ch, Schlosser, Laffertstr. 2. III ·" 
Dyczek, Elisabeth, Frl., Mettlacher Str. 33. 11. 
Dyda, Bruno, Reichsbahnbeamter, Helmstedter 
Straße 31. II 
Dyduck, Katharina, Frl., Spinnerstr. 10. 
Dyga, Gertrud, Frl., Kastanienallee 33. III 
Dykierek, Gerhard, Angestellter, St.-Wendel-
Straße 3. 
Dyksa, Martha, Frau, geb. Herbst, Karl-Schmidt-
Straße 3. 1 
Dykstra, Heinrich, vorm. Elektrotechniker, Sattler-weg 4. 
- Heinz, Tabakwarenhandlg., Husarenstr. 48. 
Dylla, Brigitte, Frl., Steintorwall 11. E · 
Dyllus, Florentine, Frau, Wilhelm-Bode-S.tr. 20. 111 
- Hedwig, Wwe., Theisenstr. 31. 
- Josef, Schlosser, Theisenstr. 31. 
Dylong, Karl, Arb., Karlstr. 7. 
- Paul, Verzinnungsanstaft, .verl. Guntherstr. 
- Paula, Wwe., geb. Descher, Maschplatz 7. 
Dyms~~~~;S,ki, Gerhard, Kraftwagenführer, Röntgen-
Dymak, Anton, Schlosser, Gerstäckerstr. 4. 
Dymke,· Herbert, Arb., Husarenstr. 46. 
Dzaack, Harry, Arb., Sandgrubenweg 96. 1 
Dzellius-Zeltius, Eduard, Dipl.-Kaufmann Schreib-
büro, Hagenring 18. ' 
Dzewas, Kurt, Postamtmann, Wiesenstr. 7. II 
Dziadek·, Gottlieb, vorm. Arb., Karl-Schmidt-Sir. 3.1 
- Hugo, Dreher, Ottenroder Str. 6. 
Dzialzko, Oswald, Vertreter, Goslarsche Str. 36. 11 
Dzick, Fr.itz, . Reichsbahnschaffner, Brodweg 2. 
- Max, Re1chsb.-Assistent, Brodweg 2. 
Dzida, Susanne, Frl., Madamenweg 3. 1 
Dziumila, Gertrud, Frl., Mettlacher Str. 14. 
Dzizwior, Paul, Kraftwa~enfUhr., Bo-ckshor,,weg 14.1 
Dznga, Gottl,eb, Re1chsb.-ßeamter, Kastanien-allee 44. 
Dzuba-Kaiser, Paul, Arb., Heinrichstr. 11. 1 
Dzubiel, Erich, Reichsb.-lnspektoranwärter, Julius-
straße 30. 
- Erna, Frau,. geb. Münsterberg, Madamenweg 
(Gartenvere,n Schwarzer Kamp). 
Dzur, Hans, Händler, Schuhstr. 12. 1 
E 
Ebbecke, s. auch Ebecke. 
- llse, Wwe.,, Gorch-Fock-Str. 7. 
Ebbighausen, Berta, Wwe., geb. Schäkel, Friedr.-
Wilhelm-Platz 6. III 
- Sophie, Wwe., geb. Rühe, Mittelweg 9. II 
Ebbrecht, Ludwig, Werkmeister, Herderstr. 17. E 
- Luise, Frl., Leibnizplatz 1. 1 
- MinAa, Wwe.,· geb. Knoblauch, Waschanstalt, 
Rebenstr. 2b. H (W: Nr. 1. II}. F 
Ebe, Frieda, Wwe., geb. Baars, Körnerstr. 5.-
- Friedrich, Krankenpfleger, Hermannstr. 5. 
- Heinrich, Postfacharb., Dürerstr. 27. E 
Ebecke s. auch Ebbecke. 
- Helmut, Zahntechniker, Wendenmaschstr. 20. III 
- Willi, Pförtner, Wachholtzstr. 3. III 
Ebel, Helene, Wwe., geb. Uhse, Glückstr. 2. II 
Martha, Wwe., geb. Willhayn, Uhlandstr. 1. E 
Otto, Schmid, Harzsfieg ·11. 
- Reiner, Gerichtsreferendar, Glückstr. 2. III 
- Ulrich, Dr. med., prakt. Arzt, Gliesmaroder 
Straße 127. (W: Karlslr. 43). F 3196. . 
Ebeling, Albert, Kohlenhandlung, Gertrudenstr. 13.E 
August, Arb., Wallstr. 21. II 
August, Lagermeister, Hamburger Str. 225. 
Charlotte, Frau, geb. Hoehl, Roonstr. 1. III 
Dorette, Wwe., geb. Regental, Hohestieg 9. E 
Emil, Dipl.-Bauingenieur, Prokurist, Kastanien, 
allee 66. II 
Emmi, Frl., Köriigstieg 27. 
Erich, Monteur, Heidehöhe 7. 
Erich, Reichsb.-Lokomotivführer Königstieg 16.I 
Erich, Rentner, Mühlenpfordtstr. 299. 1 
Erna, Wwe., geb. Bär, Leonhardstr. 49. 
Erna, Wwe., geb. Wehmann, Osterbergstr. 14. E' 4475. . 
Friedrich, Firlalleiter, Sackring 3. 
Friedrich, Invalide, Celler Heerstr. 47. E 
Friedrich, sen., Tisch/er, Ratsbleiehe 1. E 
Friedrich, jun., Tischler, Ratsbleiehe 1. E 
Friedrich, Tischler, Schöttlerstr. 16. 
Fritz, Bautechniker, Kapellenstr. 7. II 
Fritz, Handelsvertr1c:ter, P 41661, Marienstr. 22. 1 
Georg, Rentner, W1endruwestr. 5. 
Gerd, Student, Kirchbergstr. 1. II 
Gertrud, Frl., Wolfenbütteler Str. 37. E 
Gertrud, Wwe., geb. lippelt, Kastanien-allee 66. II 
Günter, Dipl.-Ing., Steintorwall 7. 
Gustav, Kaufm_ann, Siegfriedstr. 68. 1 
Gustav, Schneiderei, Rosenstr. 29. 1 
Gustay-Ernst, Architekt, Hans-Porner-Str. 12. II 
Hedwig, Frl., Gertrudenstr. 13 . 
He! nr!ch, Reichsb.-Obersekret., Mentestr. 1. 111 
H_einrich, Rentner, Br.-Gliesrnarode (Gartenver-
ein Pappelberg, Garten Nr. 39). 





Ebeling, Heinz, Mechaniker, Thälmannstr. 28. E 
- Heinz, Sattler, Strombeckstr. 6. E 
Helene, Frl., Gertrudenstr. 13. E 
Helene, Frau, Lebensmittelhandlung, Kastanien-
allee 41a. 
Helene, Wwe., gb. Bornemann, Altewiekring 11. 
Herbert, Tischler, Autorstr. 9. E 
Hermann, vorm. Buchhalter, Rennelbergstr. 1a.E 
Hermann, vorm. städt. Desinfektor, Ekbertstr. 18. 
Hermann, Fräser, Siegfriedstr. 109. 1 
Hermann, Handelsvertreter, Bk Staatsbk., P 3960, 
Roonstr. 7. III f 1762. 
Hermann, Ingenieur, Bahnhofstr. 5. 
Hermann, Reichsb.-Sekretär i. R., Sandweg 8. III 
Hermann, Rentner, Siegfriedstr. 109. 1 
Hermann, jun., Schlosser, Friedrich-Voigtländer-
Straße 39. E 
Hermann, Schlosser, Sandweg 8. III 
Hermann, sen„ vorm. Werkmeister, Friedrich-
Voigtländer-Str. 39. E 
Hermine, Wwe., geb. Koch, Ritterstr. 28. 1 
Hilde, Wwe., geb. Rühmann, Goslarsche Str. 98. 
lngeburg, Frau, Am Fuhsekanal 11. 1 
lrmgard, Frau, geb. Hilmer, Hinter der Masch 8. 
Johanne, Wwe., geb. Grotrian, Weltenplatz 15. 1 
Karl, Arb., Saarstr. 115. 
Karl, Invalide, Friedrich-Voigtländer-Str. 31. 
Karl, Maler, Madamenweg 2. II 
Karl, vorm. Maler, Messeweg 19. 1 
Karl Obersteuersekretär, St.-Wendel-Str. 41. 
Karl: Prokurist, Andreeplatz 1. III 
Karl Prokurist, Roonstr. 1. 1 
Karl'. Tapezierer u. Dekorateur, Sophienstr. 8. S 
(W: Kastanienallee 41a.) 
Kuno, Angestellter, Waterloostr, 15. 
Kurt, Krankenpfleger, Sidonienstr. 6. E 
Lieschen, Frau, geb. Thöler, Bockshornweg 1. E 
Margarete, Frl., Geysostr. 3. 1 
Margarete, Frl., Herderstr. 16. E 
Margarete, Frl., Landstr. 6. 
Marr:arete, Frl., Lindenberg 9. 1 . 
Margarete, ,Wwe., geb. Rosen, LudwIgstr. 31. III 
Marie, Frl., Zimmermannweg 22. 
Marie, Frau, Königstieg 27. 1 
Meta, Frl., Langedammstr. 12. III 
Otto, Angestellter, Goslarsche Str. 24. II 
Otto, Elektriker, Sidonienstr. 3. 
Otto, Kaufmann, Richterstr. 1. IV 
Otto, Magazinaufseher, Gliesmaroder Str. 56. III 
Otto, Regierungsoberinspekt., Altewiekring 29.1 
Paul, Bankbeamter, Vogelsang 97. E 
Paul, Kohlenhändler, Abtstr. 4 
Paul,, Lotterie-Einnehmer, Bk Staatsbk., P 40050, 
Richterstr. 2. f 1998. 
Renate, Frl., Hei dehöhe 10. 1 
Richard, Postsekretär a. D., Wilmerdingstr. 1. E 
Robert, Bankbevollmächtigter, Pestalozzistr. 20. 
Rosa, Frl., Schneiderin, Richterstr. 1. 
Theodor Ebeling Nacht. X Färberei und ehern. 
Reinigung (lnh: Albert Simon; Prok: Frau Klara 
Simon, geb. Lühr), P 28414, Breite Str. 16. E 
f 1879. 
Walter, Arb., Riesebergstr. 27. E 
Walter, Buchhalter, Husarenstr. 36. E 
Walter, Schlosser, Korfesstr. 32. II 
Wilhelm, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 21. II 
Wilhelm, Dr. med., Facharzt für Chirurgie, 
Bk Merkbk., P 61476, Moltkestr. 4. f 3969. 
Wilhelm, Invalide, Broitzemer Str. 230. 
Wilhelm. Postbetriebsassistent, Hildesheimer 
Straße 28. 1 
Willi, Ingenieur, Charlottenstr. 3. II 
Willi, Schaffner, Weltenplatz 15. 1 
Willi, Schlosser, Cammannstr. 11. E 
Willi, Wächter, Hugo-Luther-Sir. 18. II 
Ebellni & f rauboes 
Lotterie-Einnahme 
Bankplat1 6 (Eingang Ecke Südstraße) 
Bk Staatsbk. Zwst. A, Merkbk., 
P 400 50 (Paul Ebeling) 
f 1998, Postfach 117 
Ebelt, Paul, Angestellter, An der Wabe 6. 
Ebener, Adolf, Dreher, Niedstr. 23. E 
Ebenrecht, Artur. Kaufmann. Feldstr. 71. E 
Eber, Luise, Wwe., geb. Sehliebe, Waterloostr. 15.E 
Eberding, Walter, Po'stamtmann, Münstedter Sir. 23. 
Eberdt, August, Rentner, Heinrich-Büssing-Slr. 28. II 
- Edmund, Ingenieur, Landstr. 14. f 203. 
von Eberhard; Gerd, Kaufmann, Neustadtring 10. E 
Eberhard, Ferdinand, Maurer, Salzdahlumer Str. 206. 
Franz, Maurerpolier, Neunkirc.hener Str. 60. E 
Gustav, kaufm. Angestellter, Broitzemer Str. 230. 
Gus.fav, Rentner, Neunkirchener Str. 69. 1 
Hubert, Arb., Neunkirchener Str. 69. 1 
Walter, kaufm. Angestellter, Pesfalozzistr. 11. 
Eberhard!, Albert, Montagemeister, Gliesmaroder 
Straße 43. 1 
Hildegard, Frl., vorm. Lehrerin, Saarbrückener 
Straße 114. E 
Konrad, Dachdecker, Rosenstr. 28. 
Marie, Wwe., Wendentorwall 7. F 3606. 
Otto, vorm. Arb., Freyastr. 33. 1 
Ebering, Fritz, vorm. Landwirt, Sandweg 2. 
Eberl, Rudolf, Arb., Honrothstr. 3. E 
Eberle, Jakob, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 196-198. 
- Otto, techn. Zeichner, Harzstieg 40. 1 
Eberlein, Emma, Wwe., gen. Pratsch, Roonstr. 12.11 
Meta, Frl., Roonstr. 12. II 
Oskar, Arb., Roonstr. 12. II 
RUdolf, Tischler, Bruderstieg 28. 1 
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Eberlin, Marie, Wwe., geb. Debes, Wendenring 27.1 
Ebermann, Elisabeth, Frl., Eisenbütteler Str. 14. II 
- Heino, Lebensmittelhandlung, Eisenbütteler 
Straße 16. E 
- Robert, Tischler, Karl-Schmidt-Sir. 18. 
Ebers, Albert, Arb., Jüdelstr. 3. 
Albert, Invalide, Luisenstr. 18. E 
Alfred, Händler, Uhlandstr. 22. 
Alwin. Invalide, Steinbrecherstr. 16. 
Charlotte, Frau, geb. Harke, Gifhorner Str. 162.E 
Edith, Frl., Siegfriedstr. 89. E 
Emil, Arb., Cyriaksring 3. III 
Friedrich, Eisenbahnschaffner, Königstieg 8. E 
Gertrud, Frau, geb. Pusch, Gifhorner Str. 80. 
Heinrich, Arb., Alter Hof 3. E 
Heinrich, Rentner, Pfälzerstr. 33. E 
Heinz, Tischler, Georg-Wolters-Str. 4. 1 
Helmut, Kraftwagenführer, Hamburger Str. 277. 
Herbert, Arb., Am Kreuzteiche 3. E 
Hermann, Böttchermstr., Klint 7. E 
Hermann, Landwirt, Forststr. 2. E 
Hermann, Tischler, Grünstr. 20. 11. 
Karl, Krankenpfleger, Viewegstr. 21. 1 
Lotte, Wwe., geb. Uhlemann, Große Str. 19. II 
Ludwig, Angestellter, Altstadtring 35. E 
Margarete, Wwe., gb. Reinecke, Eitelbrodstr. 1. 
Martha, Frau, geb. Heuer, Schefflerstr. 31. 
Otto, Kraftwagenführer, Husarenstr. 64. II 
Otto, Kraftwagenführer, Osterbergstr. 66. 
Otto, techn. Sekretär i. R., Kreuzstr. 30a. III 
Rudolf, Betonpolier, Pfälzerstr. 74. E 
Walter, Tischler, Steiermarkstr. 42. E 
Willi, Kraftwagenführer, Br.-Ouerum (Gartenver-
ein Wabenkamp). 
Eberschulz, Ellen, Frau, geb. Kirchner, Heilberg-
straße 26. 11 
Eberspächter, Eugen, Schlosser, Husarenstr. 70. II 
von Eberstein, Kurt, Pförtner, Marthastr. 5. 
Eberstein, Wilhelm, Straßenbahnführer, Rosen-
straße 19. II 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Malcus, Tuckermann-
straße 4. 1 
Ebert, Anna, Wwe., geb .. Jörn, Korfesstr. -36e. E 
Artur, Rentner, Geysostr. 8. 
Auguste, Frl., Wittekindstr. 5. III 
Bernhard, Baumeister, Klagenfurter Str. 4. 
Christian, vorm. Tischler, Bienroder Weg 24. 
Else, Frau, geb. Gläske, Hohestieg 18. II 
Emma, Wwe., geb. Eberhard!, Amsberg-
straße 28. 11 
Erich, Dipl.-Ing., Alerdsstr. 28. 1 
Ernst, Schachtmeister, Rebenstr. 29. 
Fritz, Dreher, Griegstr. 28. 
Gertrud, Wwe., Madamenweg 151. II 
Hans, Ingenieur, Bültenweg 67. 1 
Heinrich, Lebensmittelhandlg., Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg 99). 
Hermann, Schlosser, Gertrudenstr. 15. 
lda, Frl., Herrendorftwete 2. 1 
Johanne, Wwe., geb. Mau, Hohestieg 8. 
Josef, Schlosser, Karl-Hintze-Weg 1. 
1 rmgard, Frau, geb. Bosse, Echternstr. 1-3. 
Karl, Tischler, Kalandstr. 1. E 
Luise, Frl., Madamenweg 155. 1 
Marie, Frau, Uhlandstr. 8. E 
Martha, Wwe., geb. Ostermann, Bugenhagen-
straße 1. E 
Martha, Wwe., gb. Wähler, Madamenweg 155 E 
Otto, Schmied, Kurzekampstr. 11. 1 · 
Paul, Elektromonteur, Schöttlerstr. 11. III 
Richard, Arb., Ludwigstr. 19. 
Ulrich, Handelsvertreter, Saarbrückener Str. 149. 
Walter, Arb., Kriemhildstr. 27. E 
Walter, Bahn-Kriminalpolizeiinspektor, Char-
lottenhöhe 25. E 
Wilhelm, Rentner, Heilbergstr. 33. E 
Willi, Schriftsetzer, Heidbleekanger 17. E 
Willi, Vorzeichner, Heidbleekanger 17. E 
Eberwien, Elisabeth, Frl., Schneiderin, Karlstr. 29. E 
- Martha, Frl., Karlstr. 29. E 
- Wilma, Frl., Karlstr. 29. E 
Ebigt, Joachim, Chemiker, Helmstedter Str. 147. 1 
Ebinger, Bernhard, Kaufmann, Siegfriedstr. 46. E 
- Rudolf, Elektriker, Dörnbergstr. 1. II 
Ebiuger & Röver x 
Tapeten-, Linofeum- u. Wachstuchhandlung 
(lnh: Otto Ebinger jun. Erben), Bk Staatsbk., 
P (Hann.) 5203, Casparistraße 4 
Ebner, Frieda, Frau, geb. Orle, Bienroder Weg 16. 1 
Ebnet, Martha, Wwe., Am Flaschendreherkamp 9. E 
Echtermeyer, Heinrich, Maler, Kantstr. 32. E 
Echtler, Martin, Handelsvertreter, Adolfstr. 61. 
. Eck, Fritz, Techniker, Guntherstr. 24. E 
- Hanna, Wwe., geb. Kerner, Oderblick 3. E 
Eckardt, s. auch Eckart u. Eckhardt. 
- Artur Lehrer a. D., Fasanenstr. 26. E 
Emma, Frau, Blumen- und Gemüsehandlung, 
Neunkirchener Str. 79. E f 3864. 
Emma, Frau, Gartenbaubetrieb, Madamen-
weg 106. 
Erna, Wwe., geb. Anklam, Engelsstr. 26. 1 
Friedrich. vorm. Werkmeister, Neunkirchener 
Straße 79. E 
Gerhard, Gärtner, Neunkirchener Str. 79. E 
Gerhard, Schlosser, Reuchlinstr. 4. 
Kurt, Kaufmann, Heidbleekanger 3. 
Paula, Frau, geb. Teichmann, Friseurmeisterin, 
Heidbleekanger 3. 
Walter, Oberingenieur i. R., Bernerstr. 6. E 
Eckart, s. auch Eckardt u. Eckhardt. 
Elisabeth, Frau, geb. Schreiber, Campestr:9. 
Ernst, Dreher, Kreuzstr. 41a. 1 
Hanne, Frau, geb. Hildebrandt, Kastanien· 
allee 59. II 
Hans, Sattler, Altstadtring 40. III 
Kurt, stellv. Direktor, Jasperallee 87. II F 2167. 
Max, Angestellter, Neunkirchener Str. 13. 1 
Theodor, Angestellter, Neunkirchener Str. 13.1 
Wilhelm, Invalide, Kreuzstr. 49. II 
Ecke, Alfred, Schweißer, Kleine Campe Str. 6. 1 
Hans, Maurer, Landwehrstr. 10. 
Hedwig, Wwe., Fasanenstr. 41. II 
Hedwig, Wwe., geb. Bernd!, Landwehrstr. 10.1 
Helene, Wwe„ geb. Friedhoff, Bevenrodel 
Straße 44. 1 
Herbert, Klempner, Am Flaschendreherkamp14.II 
Hermann, Dreher, Riddagshäuser Weg 23. II 
Hermann, Kraftwagenführer, Riedestr. 14. 
lda, Wwe., geb. Ludwig, Am Walde 32. 1 
Otto, Kraftfahrzeugvermietung, Bürgerstr. 17. II 
Walter, Arb., Bassestr. 10. 1 
Eckei, Anna, Wwe., geb. Diebel, Jasperallee 62.1 
Eckelmann, Günter, Handlungsbevollmächtigter, 
Pestalozzistr. 21. 
Eckeisbach, Karl, Elektromstr., Cyriaksring 8. 
Eckelt, Johann, Straßenbahnführer, Mergesstr. 
(Baracke). 
Eckenbauer, Anni, Frl., Mettlacher Str. 34. 1 
Eckener, Auguste, Frl., Kastanienallee 65a. 1 
Eckensberger, Hans, Verlagsdirektor, Ritter· 
brunnen 6. 
- Helene, Wwe., Ritterbrunnen 6 
Eckensberger & Co., Verlaq der „Braunschweiger 
Zeitung", Hutfiltern 8. F 1641/42. 
Eckensberger & Co. / K.-G., Verlagsunternehmeh, 
P. h. Ges: Hans ·Eckensberger; Prak: Hans 
Georg Kaßberg, Hutfiltern 8. F 1641/42. 
Ecker, Adolf, Monteur, Freyastr. 84. E 
- Erwin, Maurer, Sophienstr. ·36. 1 
- Horst, Klempner, Freyastr. 84. E 
- Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Zimmerstr. 21. 
Eckerleben, Gertrud, Frl., Oberpostsekretärin, 
Sophienstr. 4. 
Karl, Sattlermstr., Döringstr. 18. 
Walter, Bankprokurist, Adolfstr. 3. II 
Walter, Maler, Engelsstr. 33. 
Wilhelm, Goldschmied, Wendenstr. 37a. II 
Wilhelmine, Wwe., geb. Schmidt, Wenden· 
straße 37a. 1 
Ecker!, Albert, Arb., Glaserweg 4. 
Albert, Fleischer, Celler Heerstr. 25. 1 
Anna, Frau, Wendenring 14. 11 
Berta, Frau, Wolfenbütteler Str. 4. 1 
Edith, Wwe., geb. Grotjahn, Rebenslr. 4. E. 
Elsbeth, Frau, Schneiderin, Leopoldstr. 3-4. 
Emma, Wwe., geb. Happ, Leisewitzstr. Ba. 1 
Erich, Kraftwagenführer, St.-lngbert-Str. 55. 
Ernst, Arb., Am Kreuzteiche 8. E 
Ernst, Arb., Lüderitzstr. 21. E 
Ewald, Maler, Bültenweg 36. 1 ! 
Franz, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 105. 11 
Fritz, Rechnungsführer, Rebenstr. 30. III 
Fritz, Textilwarenhandlung, Görgesstr. 23. 
Georg, Dr., Professor, Am Hohen Tore 1. F 4799, 
Gertrud, Wwe., gb. Böhme, Schneiderin, Glies· 
maroder Str. 78. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Klepp, Parzivalstr. 4. 
Hans, Dr., Zahnarzt, Weltenplatz 9. E F 4334. 
Hedwig, Frau, geb. Löhr, Altewiekring 60. 11 
Hermann, Kraftwagenführer, Kleine Kreuzstr. 1. 
Karl, Friseurgeschäft, Olschlägern 19. E (W: 
Nr. 27. 1) 
Karl, Handelsvertreter, Goslarsche Str. 85. 
Marie, Wwe., geb. Osterfeld, Jahnskamp 2. 1 
Martha, Wwe., geb. Szizodry, Memeler Sir. 13. 
Martin, Rangierer, Borsigstr. 14. 
Minna, Wwe., Celler Heerstr. 163. E 
Otto, Schlosser, Celler Heerstr. 163. E 
Paul, Arb., Fasanenstr. 21. III 
Paul, Fuhrunternehmer, Marienstr. 8. F 2419. 
Paul, Masseur, Leopoldslr. 3-4. 
Paul, Reichsb.-Zugführer, Lüderilzstr. 18. E 
Willi, wissenschaftl. Astrologe, Wilhelm-Bode· 
Straße 25. II 
Willi, Heizungsmonteur, Bergfeldstr. 2. II 
Willi, Postschaffner, Freyastr. 82. 
Eckhardt. s. auch Eckardt u. Eckart. 
Alfred, G~rtner, Helmstedter Str. 94. 
Alfred. Schulhausmeister. Ottmerstr. 4. 
Annemarie, Frau, geb. Hinze, Königstieg 1a. t 
Elfriede, Wwe., geb. Haibach, Fasanenstr. 24. 
Gerhard, Buchdrucker, Jahnstr. 11. III 
Gerhard, Kraftwagenführer, Madamenweg 71. f 
_Hans, Angestellter, Wendenring 39. E 
Gegründet 1747 
Das Spe1ialgeschäfl für 'Kristall, Porzellan, 
Keramik 
(lnh: Kurt Römhild), Bk Merkbk. 
Am Friedrich-Wilhelm-Platz F 4235 
Johanna, Frl., Am Wendentore 3. 
Julius, Bäckermstr., Fasanenstr. 24. 
l~arl, Mechaniker, Siegfriedstr. 48. 
Marie, Frl., Diakonisse, Helmsted!er Str. 35a. 
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:ckhardt, Oskar, Werkmeister, Jahnstr. 11. III 
Otto, Verwalt.-Obersekretär, Dürerstr. 30. 
Rudolf, Elektriker, At-tstr. 2. E 
- Walter, Kaufmann, lnfanteriestr. 1 II 
.- Wilhelm, Kaufmann, Bültenweg 12. 
- Wolfgang, kaufm. Angestellter, Wabestr. 13. III 
:ckhoff, Franz, Angestellter, Pfälzerstr. 29. 1 
kkhout, Artur, kaufm. Angestellter, Zuckerberg-
weg 52. 1 
- Gerhard, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 118. 1 
- Hermann, Rentner, Hohetorwall 1. II 
Eckinger; Paul, Hobler, Tischlerweg 12. E 
Eckle, Friedrich, Dekorateur, Lohengrinstr. 18. 1 
Ecklebe, August, Büfettier, Königstieg 2. E 
Ferdinand, Reichbahn-Leitungsmeister i. R., 
Ackerstr. 42. 11 
Fritz, Kraftwagenführer, Helmstedter Str. 83. II 
Hermann, Lokomotivführer, Rischkampweg 46. 
KARL .ECKLl<m_l<j x 
Bayrische Biergroßhandlung 
(lnh: Karl Ecklebe), Heimsiedler Str. 83a. F 3118 
Karl, Kaufmann, Helmstedter Str. 83a. 
Rudi, Reichsbahn-Fahrdienstleiter, Amsberg-
straße 6. 11 
Werner, Bohrer, Eichtals\r. 24. E 
Eckleben, Anna, Wwe., geb. Kurz, Diesterweg-
straße 1. II 
- August, Sattler, Sophienstr. 31. III 
- Konrad, Gaststätte (Handwerkervereinshaus), 
Echternstr. 16. 
kkolt, Albert, Handlungsbevollmächtigter, Cyriaks-
ring 4. II 
Ecks, Klara, Frl., Ernst-Amme-Sir. 30. 1 
- Marie, Frl., Ernst-Amme-Sir. 30. 1 
Eckstein, Ernst, Zählerableser, Dillinger Str. 5. 
Gertrud, Wwe., geb. Kieslick, Hildesheimer 
Straße 13. 
Heinrich, Einkäufer, Siegfriedstr. 90. E 
Herbert, kaufm. Angestellter, Leipziger Str. 122. 
Kurt, Praktikant 1 Bültenweg 66. . . 
Luise, Frau, geb. Langhammer, H1ldeshe1mer 
Straße 13. 
- Max, kaufm. Angestellter, Griegstr. 2. 
(ckwert, Josef, Landwirt, Goslarsche Str. 36, 1 
:de, Alfred, Tischlermeister, Waldhaus Olper 1. 
f 2011. 
Fritz, Bäckermstr., Waldhaus Olper 1. 1 
- Gebrüder, Gastwirtschaft (Olper Waldhaus), 
Waldhaus Olper 1. F 2011. 
:- Hugo, Architekt, Saarstr. 74. 
:deka-Großhandel, e. G. m. b. H. (n. v. d. ge-
meinsch. U. v. 2 V.-M.). Vors!: Wilhelm ~ied~n-
topf, Albert Müller, Kurt Villbrandt, Friedrich 
Spangenberg, Bk Volksbk. u. Merkbk., P 4719, 
Große Str. 30. f Sammel-Nr. 408. 
Edelhaff, Erika, Frau, geb. Helle, Schiffweilerstr. 3. 
- Fritz Justizoberwachtmeister, Glückstr. 8. 
tdelmann, Helene, Wwe., geb. Kasten, Hut,en-
straße 12. II 
- Kurt, Sachbearbeiter, Karlstr. 49. E . 
Edelschwei nezuchtverband H an nover-Braunschwe1 g, 
Hochstr. 17. F 1245. 
Eder, Erich, Kaufmann, Hennebergstr 6 
tdelt, Elisabeth, Frau, geb. Jaschke, Kastanien-
allee 28. II 
Eder!, Alfred, Maurer, Sehunterstr. 57. E .. 
- August, techn. Reichsbahnobersekretar i. R., 
Nordstr. 45. 11 
- Emma, Wwe., geb. Brunke, Sehunterstr. 57. 
:-- Gertrud, Frl., Husarenstr. 23. E . 
:dgard, Kurt, Professor, Bildhauer, Friedens-
. allee 63. 1 
:dler, Alma, Wwe., geb. Papendorf, Wachholtz-
straße 3. 111 
Anna, Wwe., geb. Gau, Hänselmannstr. 8. 111 
Emma, Wwe., Karlstr. 45. 1 
Ernst Ingenieur, Autorstr. 6. 
Fritz,' Modelltischler, Am Olper Berge 7. 1 
Fritz, Schlosser, Spinnerstr. 6. 11 
Gertrud, Wwe., gb. Reinhard, Wachholtzstr. 18. 1 
Hans, Maler, Hildesheimer ?tr. 18. 
Hans, vorm. Stadtkassendirektor, Cherusker-
straße 7. 
Heinrich, Angestellter, Scharnhorststr. 11. 11 
Heinrich Lokomotivführer a. D., Autorstr. 21. 
Hermann, Bibliothekverwalter i. R., Götting-
straße 18. II , , 
Hildegard, Wwe., geb. Weihe, Kurze Str. 2. 1 
Karl-Heinz, PolizeioberwachtmeIster, König-
stieg 3. III 
Kurt Packer, In den Rosenäckern 23. 
Johanne, Wwe., geb. Stiele, Grabenstr. 1. 1 
Margarete, Frl., Steinbrecherstr. 9. 1 
Reinhold, Kraftwagenführer, An der Hafen-
bahn 8. 
Richard, Reichsb.-Obersekretär, Sieglindstr. 4.11 
- Thea, Speiseeishandlung, Königstieg 3. 
Edler & Sohn X Maschinenfabrik (lnh: Wwe. Ger-
trud Edler; Prok: Werner Meinecke), Bk 
_ Nordwbk., P 13315, Leipziger Str. 123. F 2032. 
:dom, Robert, Arb., Celler Str. 44. 
Eta-Lichtspiele, Hamburger Str. 236. F 2381. 
[ffe, Adele, Wwe., geb. Kresse, Berliner Str. 74. 
- Agnes, Frau, geb. Vesterling, Griegstr. 6. 11 
Albert, Sattler, Wendenmaschstr. 2. 1 
Hedwig, Frl., Heinrich-Büssing-Str. 24. 11 
Hermann, Arb., Helmstedter Str. 26. 111 
Karl Bauingenieur, Altstadtring 35. 1 
Karl'. Techniker, Heinrich-Büssing-Str. 24. 11 
Otto, Rentner, Körnerstr. 4. 
Robert, Reichsbahnsekretär, Heilbergstr. 42. 1 
Effe, Sophie, Wwe., geb. Bock, Heinrich-Büssing-
Straße 24. II , 
- Stephan, Angestellter, Wendenmaschstr. 2. 
Ettenberg, Baldur, Angestellter, Hopfengarten 29. E 
Effenberger, Artur, Maurer, Fabrikstr. 1 
Erika, Wwe., geb. Lohse, Gerstäckerstr. 4. E 
Fritz, Kraftwagenführer, Mühlenweg 12. 
Kurt, Rentner, Grünstr. 18. II 
Margarete, Frl., Karrenkamp 7. 1 
Reinhard, Kaufmann, Berliner Str. 37. 
Reinhard, Tischlermstr., Rennenkamp 17. 1 
Reinhard Effenber\)er & Co., G. m. b. H. X 
Möbelfabrik. Geschf: Johannes Fleischer in 
Leiferde, Rote Wiese 13. 
Rudolf, Arb., Bültenweg 5. E 
Effenberger & Stohl 
Klischee-Anstalt 
Husarenstraße 30 F 4649 
Elfern, Heinrich, Buchdrucker, Am Olper Berge 19. 
Effinghausen, Frieda, Wwe., geb. Diestel, Meth-
fesselstr. 1. E 
Effner, Friedrich, aplm. Lehrer, Comeniusstr. 42. II 
Gerhard, Schlosser, Madamenweg 44. E 
Hans, Tischler, Steiermarkstr. 10. E 
Josef, Werkführer, Pestalozzistr. 19. II 
Karl, kaufm. Angestellter, Madamenweg 44. E 
Otto, Abteilungsvorsteher, Göttingstr. 25. 111 
Eller, Frieda, Wwe., geb. Garbelmann, Mittel-
weg 89. 1 
Egbers, Friedrich, Malerei betrieb, Frankfurter 
Straße 31. 
Fritz, Malermstr., Hugo-Luther-Str. 18. 1 F 2850. 
Hermann, vorm. Tischler, Marienstr. 23. 1 
Margarete, Frl., Helmstedter Str. 26. 111 
Marie, Wwe., geb. Vinder, Husarenstr. 13. E 
Otto, Maler, Sophienstr. 36. E 
Egbert, Hans, kaufm. Angestellter, Riddagshäuser 
Weg 65. E 
Egelhaaf, Hermann, Dipl.-Ing., Wendentorwall 11. II 
Eger, Hans, Ingenieur, Steiermarkstr. 10. E 
- Hans, Kraftwagenführer, Lampestr. 11. 1 
- Otto, kaufm. Angestellter, Hamburger Str. 240. 
- Werner, Schlosser, Saarbrückener Str. 231. 
- Wilhelm, Photograph, Riddagshäuser Weg 62. 1 
Eggebrett, Heinz, Polizeimeister, Neustadt,ring 15. 1 
Eggeling, Adolf, vorm. Monteur, Am Augusttore 4. E 
Agnes, Frl., Am Augusttore 4. E 
Albert, Stellmachermstr., Bevenroder Str. 127. E 
Alfred, Molkereigehilfe, Hamburger Str. 287. II 
Alwin, Bäckermstr., Ludwigstr. 20a. E 
Alwin, vorm. Schlosser, Eitelbrodstr. 8. E 
Alwine, Frau, geb. Freienberg, Bevenroder 
Straße 127. 1 
Anna, Wwe., Hinter der Kirche 2. 
Annaliese, Frau, geb. Strohäcker, Hamburger 
Straße 287. II 
Auguste, Frl., Petristr. 14. II 
Doris, Frl., Hagenring 43. 1 
Elisabeth, Frl., Am Augusttore 4. E 
Elisabeth, Frl., Bismarckstr. 6. 1 
Elisabeth, Frau, Schneiderin, Korfesstr. 6. E 
Emma, Frl., Helmstedter Str. 139. 
Erich, Ministerialsekretär, Gliesmaroder Str. 34, 1 
Erwin, Maurer, Berliner Str. 19. E 
Friedrich, vorm. Schlosser, Am Augusttore 4. E 
Fritz, Maler, Hasenwinkel 4. E 
Hans,. Kraftwagenführer, Nußbergstr. 22. 
Hedwig, Wwe., geb. Paarmann, Campeslr, 23. II 
Heinrich, Buchhalter, Steinbrecherstr. 3. E 
Heinrich, Rentner, Hohestieg 8. 1 
Heinrich, Schlosser, Hinter der Kirche 2. 1 
Heinrich, Werkmeister Hildebrandstr. 7. E 
Heinz, Kontroll_eur, Wilhelmshavener Str. 9. 1 
Helmut, Elektriker, Kapellenstr. 9. 111 
Helmut, Invalide, Herderstr. 16. E 
Henri, Schlosser, Bevenroder Str. 54, E 
Henry, vorm. Bäckermstr., Ludwigstr. 20a. 1 
lrmgard, Wwe., geb. Krebel, Hans-Jürgen-
Straße 22. 
Johanne, Wwe., geb. Brandes, Berliner Str. 9. 1 
Karl, Registrator, Ekbertstr. 17. II 
Ludwig, Angestellter, Helmstedter Str. 24. 111 
Ludwig, Maurer, Köterei 16. E 
Luise, Frl., Hasenwinkel 4. E 
Marie, Wwe., Ekbertstr. 17. II 
Martha, Wwe., geb. Oppermann, Querumer 
Straße 59. E 
Martin, Arb., Rosenstr. 34. II 
Martin, Bankbuchhalter, Huttenstr. 18. II 
Max, Obermonteur, Altstadtring 19. E 
Otto, kaufm. Angestellter, leonhardslr. 31a. 1 
Otto, Arb., Steinbrecherstr. 27. 
Otto, Reichsbahnbeamter, Hinter der Kirche 2. E 
Reinhold, Maurer, Am Walde 25. 
Richard, Drechsler, Salzdahlumer Str. 204. II 
Ulrich, Drogist, Gernotstr. 14. 1 
Walter, Telephonanlagen, Altstadtring 19. II 1 
F 3546. 
Wilhelm, Arb., Ernst-Amme-Sir. 6. II 
Willi, Landwirt, Karl-Hintze-Weg 74. E F 4984. 
Willi, Landwirt, Köterei 3. E , 
Eggeling-Häußler, Fritzi, Schauspielerin, Riddags-
häuser Weg 63. 
Eggelsmann, Albert, Ingenieur, Melanchthon-
straße 2. 111 
Berta, Wwe., geb. Schreiber, Madamen-
weg 113. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Armenat, Thomaestr, 10. 
Heinrich, Techniker, Altstadtring 8. 111 
Julius, Konstrukteur, Goslarsche Str. 89. 1 
Luise, Frau, geb. Meißner, Bocksharnweg 2, 
Ehlers 
Eggelsmann, Otto, Kassenbeamter, Adolfstr. 61. 
- Reinhold, Arb., Bocksharnweg 2. 
Eggers, Anna, Wwe., geb. Jacobs, Dachsweg 6. 1 
- August, vorm. Gepäckträger, Melanchthon-
straße 11. III 
Berta, Wwe., geb. Frank, Gifhorner Str. 134. 1 
Berta, Wwe., geb. Straeck, Saarlauternstr. 10. 
Emil, Bahnarb.,- Viewegstr. 2 1 
Ernst, Montageinspektor, Ernsl-Abbe-Weg 4. E 
Friedrich, Arb., Wendenring 11. 
Georg, Polizeibeamter, Volkerstr. 13. E 
Gustav, Glasreiniger, Kreuzkampstr. 8. 
Gustav, Rentner, Friesenstr. 13. 11 
Heinz, Klempner, Saarstr. 112. 1 
Helene, Wwe., geb. Alpers, Bertramstr. 5•. 
Helmut, Ingenieur, Saarlauternstr. 10. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Saarstr. 112. 1 
Hermann, Ofensetzer, Cheruskerstr. 11. E 
Hermine, Wwe., geb. Schaper, Nordstr. 8. 
llse, Wwe., geb. Hofmann, Nordsir. 22. II 
Julius, Arb., Hasenwinkel 10. E 
Julius, Schlosser, Saarbrückener Str. 188. 
Marie, Wwe., geb. Schrader, Juliusstr. 6. 1 
Otto, Masseur, Herzogin-Elisabeth-Sir. 98. 1 
Richard, Angestellter, Bankplatz 5. II 
Richard, Polizei-Oberwachtmeister, Gliesmaro-
der Str. 95. 
Robert, vorm. Bäcker, Johanniterstr. 2. 
Robert, Vorarb., Lauterbacher Str. 33. E 
Rudolf, Klempner, Kälberwiese 59. 1 
Walter, Reichsb.-Amtmann, Am Hohen Tore 7. 
Wilhelm, Arb., Bertramstr. 58. E 
Eggers-Bauch, Lisa, Wwe., Leisewitzstr. 3. 1 
Eggers & Wagner, Dr., Industriebedarf, Zeppelin-
straße 4. F 2740. 
Eggerstedt, Kurt, Student, Comeniusstr. 37. 111 
Eggert, Bernhard, Monteur, Wilhelm-Busch-Sir. 3. 
Emil, Papierwarenhändler, Heinr.-Heine-Str. 5. 1 
GE!Ptg, Musiker, Wolfenbütteler Str. 5. II 
Geft\ard, Zimmermann, Jagdstieg 14. E 
Heinrich, Arb., Broitzemer Str. 230. 
Hermann, Schlossermslr., Sandgrubenweg 113. E 
Hermann, Verwaltungsangestellter, Mittel-
weg 77. 111 
Karl, konz, Buchmacher, Kohlmarkt 12. E F 4062. 
Konrad, Invalide, Heidbleekanger 11. 1 
Luise, Papierwarenhandlung, Heinrich-Heine-
Straße 5. F 3465. 
Otto, Gärtner, Lindenberg 10. 
Otto, Maurer, Nußbergstr. 12. 
Paul, Friseurgeschäft, Am Neuen Petritore 2. 
Walter, Postschaffner, Sehunterstr. 57. 1 
Willi, Rentner, Bk Merkbk.Dk.D., P 40898, Frie-
senstr. 27. H 1 
Eggestein, Elfriede, Frau, geb. Ohm, Lampe-
straße 8. II 
- Elsbeth, Wwe., geb. Seile, Dürerstr. 17. 
- Herbert, Fleischer, Lampestr. 8. II 
Eggink, Johann, Friseur, Karl-Schmidt-Sir. 7. 
Egidy, Horst, Steinhauer, Celler Heerstr. 7. 
Egler, Erich, Rangierer, Hauptbahnhof 2. 1 
- Friedrich, Arb., Heslerkamp 16. 
- lrma, Wwe., geb. Broß, Roonstr. 19. II 
- Robert, Arb., Wesemeierstr. 31. E 
Eheberatungsstelle, städt., Humboldtstr. 32 (Städt. 
Gesundheitsamt). F 1170. 
Ehelebe, Frieda, Wwe., geb. Hildebrand, Salz-
dahlumer Str. 228. 
Ehl, Sylvia, Wwe., ~eb. Müller, Geysoslr. 9. 11 
Ehlend, Fritz, Angestellter, Mergesstr. (Baracke VI). 
- Otto, Installateur, Mergesstr. (Baracke VII). 
Ehlers, Albert, Dreher, Karrenkamp 10. 1 
Albert, Dreher, Lindenberg 74. 
Albert, Feuerwehrmann, Am Turmsberge 16. 
Albert, Gärtner, Diesterwegstr. 4. II 
Albert, Invalide, N~ßbergstr. 44. II 
Albert, Maler, Salzdahlumer Sir. 61. E 
Albert, Maler, Sophienstr. 19. 
Albert, Schlosser, Nußbergstr. 44. II 
Albert, Stadtsekretär, Goethestr. 15. 111 
Albert, Stellmacher, Uferstr. 14. 
Alfred, Buchhalter, Nußbergstr. 41. II 
Alfred, Kaufmann, Echternstr. 8. II 
Alfred, Klempner, Siegfriedstr. 31. 1 
Alwine, Wwe., geb. Krull, Karlstr. 64. IV 
Alwine, Wwe., geb. Timpe, Kapellenstr. 9. II 
Anna, Frau, geb. Baum, Grazer Str. 7. E 
Anna, Wwe., geb. Cleve, Eisenbütteler Str. 24. E 
Anna, Wwe., geb. Meyer, Jasperallee 35. III 
Anna, Wwe., geb. Olfe, Marienslr. 21a. II 
Artur, Süßmosler, Ruhrstr. 25. 1 
August, Beifahrer, langer Kamp 1. 1 
August-Wilhelm, Polizei-Wachlmeisler, Borsig-
straße 23. E 
Auguste, Wwe., geb. Pottkamp, Adolfsir. 51. 1 
B. Ehlers & Schrader X Fleischereibedarf -
Gewürzgroßhandlung (lnh: Bernhard und Kurt 
Ehlers, Hans Schrader), P 439 94 Rosenstr. 17. 
F 1542. ' 
Bernhard, Kaufmann, Husarenstr. 40. 1 
Bruno, kaufm. Angestellter, Sehunterstr. 48. 
Bruno, Kaufmann, Moltkestr. 10. 1 · 
Christian, vorm. Lokomotivheizer, Kreuzsir. 93. 
Elisabeth, Frl., Apothekenverwalterin Goslar-
sehe Str. 96. 11 ' 
Elisabeth, Frau, Gymnastiklehrerin Ottmer-
straße 7. E ' 
Elisabeth, Wwe., geb. Albrecht, Leihbuch-
handlung, Altewiekring 30. (W: Fasanenslr. 20.) 
Eisa, Wwe., geb. Badewald Frankfurter 
Straße 268. II ' 
Elsbeth, Frau. In den Rosenäckern 13. E 
Else, Frl .• Kreuzstr. 84b. H 
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ilers, Else, Frau, geb. Bertram, Siegfriedstr. 14. 1 
Emilie, Wwe., geb. Ristenbieter, Olfermann-
Ehlers, Margarete, Wwe., geb. Harrns, Friedens-
allee 34. 
Ehrenberg, Fritz, Tischler, ~m BulLted\~tg·s1lr. 20a. 
- Heinz, Konserventechniker, u 




• Sauermeister, Goslarsche Emma. Wwe., geb. 
Straße 96. 11 
Emma, Wwe., geb. Eckert, Wendenstr. 37a II 
Emma, Wwe., geb. Gymbel, Kreuzstr 6. H E 
Emma, Wwe., geb. Heuer, Moltkestr. 10. 1 
Emma, Wwe., geb. Lüddecke, Brunhildenstr. 23. 
Emma, Wwe., geb. Meyer, Helmstedter Sir. 32.E 
Erich· Buchhalter, Elmblick 29. 
Erich
0 
Handelsvertreter, Siegfriedslr. 86. II 
Erich'. Schneiderei. Goetheslr. 10. E 
Erich, Stellmacher, Saarstr. 119. E 
Erika, Frau, geb. Hartmann, Am Brunnen 7. _ 
Erna, Wwe., geb. Barteis, Am Neuen Pelri-
tore 9. 
Ernst, Kontrolleur, Helenenslr. 21. III 
Ernst Kontrolleur, Madamenweg 57. HE 
Erwin, Arb., Zimmermannweg 32. 
Margot, Frl., Adolfslr. 51. 
Marie, Frau, geb. Hesse, Saarbrückener 
Straße 205. E 
Marie, Wwe., geb. Schamburger, Odaslr. 8. III 
Marie, Wwe., geb. Schulte, Nordsir. 24. II 
Marlha, Frl., Karlstr. 69. 1 
Martha, Wwe., geb. Fricke,. Mittelweg 77. III 
Martha, Wwe., geb. Henlies, Campest,. 13. 
Martha, Wwe., geb. Jukoff, Karl-Marx-Sir. 18. II 
Marlha, Wwe., geb. Schulze, Kreuzstr. 10. 1 
Minna, Frau, Husarenslr. 39. II 
Otto, Arb., Altewiekring 54. 1 
Otto, Bäcker, Hildesheimer Str. 27. 
Otlo, Drahlflechler, Hannoversche Str. 27. 
Otto, Fleischer, Madamenweg 172. 1 
Otto, Justizobersekretär, Thielemannstr. 5. 111 
Otto, Maschinist, Eisenbütleler Str. 24. E 
Hermann, Kaufmann, Rennelberg~tr. _·und Fein-
Hermann Ehrenberg X Lebens<:1 Ittel Bklöbb,, 
kosthandlung (lnh: August Schlrmmelt -Wendel· 
P 41624, Backerklint 1, {F 3496], u. · 
Straße 26. F 1109. "dl Sir 8 
Karl, vorm. Landwirl, Karl-Schlm, tzing~lr: 12-
Margarele, Wwe., geb. Krah, or 
Wilhelm, Alb., Am Bülten 1a. H E Ir 49_ J Ehrenplordl, Paul, Arb., Hugo-Luther-SGJ.iesmaroder 
Ehrenphort, Alfred, Schlosser, 
Slraße 80. II Kastanien· 
Ehrenlraut, Erdwine, Wwe., geb. Horn, 
allee 17. 1 
- Hans, Glasermslr., Ritterstr. 27. 




, e 41. E - Richard, Postfacharb., KastanIena e 
Franz, Maurer. Hutlenslr. 13. 
Otto, Polizeisekretär i. R., Am Hohen Tore 5. 11 
-'- Otto, Rentner, Schuhsir. 5. Ehrhardt s. auch Erhardt. Adolf, Schlosser, Jahnstr. 7a. 1 Franz, Maurereibelrieb, Husarenslr. 70. 
Frieda, Frl., Salzdahlumer Sir. 234. II 
Frieda, Wwe., geb. Pälchen, S1.-lngberl-Str. 23. E 
Frieda, Wwe., geb. Sprenger, Wendenmasch-
straße 15. 1 
Friederike, Wwe., geb. Jacobs, Wirhelm-Bode-
Straße 15. 1 
Friedrich, Heizer, Gabelsbergerslr. 4. II 
Friedrich Ehlers Erben, Leder,1roßhandlung X 
(lnh: Frau Elfriede Nölzel, geb. Ehlers, und 
Richard Nölzel), P 40557, Lachmannslr. 6. 1 
F 3088 
Friedrich, Schlosser, Chemnilzstr. 8. III 
Friedrich, Schneider, Rennelbergstr. 1a. 
Fritz Maler, M"ßbergslr. 38. 1 
Gertruo \>cnne,de:in, Siegfriedslr. 81. 
Gerlrud: Wwe., g,0 b. Lang, Siegfriedslr. 81. E 
Gustav Dachdeck-,rmstr., Bugenhagenslr. 19. II 
Hans, 'Eleklroingen,eur, Zielhenstr. 2. 1 
Hedwig, Frau, Milchhandlung, Rosenstr. 23. 
(W: Nr. 5). . 
Hedwig, Wwe., geb. Hent1es, Nußbergstr. 3. 1 
Heinrich, Lagerhalter, Siegmunc'slr 6 II 
Heinrich, Landwirt, Gaußslr._ 22. F ,978 
Heinrich Mineralwasserfabrik, Kreuzst,. 101. 1 r 
Heinrich: Photograph, Kastanienallee 62a 1 
Heinrich, Photograph, Wilhelmitorwall 25. E 
Heinrich, Rentner, Gördelingerslr. ~o. 1 
Heinz-Günter, Bote, Damm 12. SE 
Helene Frl., Salzdahlumer Str. 58. 11 
Helene; Wwe., geb, Henneberg, Karlslr. 69. 1 
Helene, Wwe., geb. Heuer, Liebigslr. 10. 1 
Helene, Wwe., geb. Kronemann, Thomaeslr. 10. 
Helmut, Feinmechaniker, Cammannslr. 5. 
Herbert, städl. Angesle\lter, Brodweg 20 .. E 
Herbert, Konstrukleor, Drosselstieg 8. 
Herbert, Uhrmacher, Karl-Schmidt-Sir. 18. E 
Hermann, Arb., Friedrichstr. 32. III 
Hermann, Arb., Kreuzstr. 84b. HE 
Hermann, Lagerverwalter, Rosensir. 29. 1 
.,.-- Hermann, Malermstr., Hagenring 46. 
Hermann, Postinspektor, Zielhenslr. 2. 1 
Hermann, Reichsbahn-Betriebswart, Kälber-
wiese 7. II 
Hermann, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 4. III 
Hermann, Tischler, Kriemhildslr. 1. E 
Hermann, Zivilingenieur, lthslr. 3. E 
Hermann Ehlers & Co., X lnqenieur-Büro (lnh: 
Hermann Ehlers, hier. u. Albert Oppermann in 
Broitzem), P 61066, lthslr. 3. r 2898. 
Herta, Frau, geb. Barsch, Schneiderin, Helenen-
straße 21. III 
Hildegard, Frau, geb. Göe, Hagenring 22. 1\ 
Hildegard, Wwe., geb. Quidde, Götlingslr. 26.E 
Hugo, Krnflwagenlührer, Sieglindstr. 20. E 
lda, Wwe., Am Brunnen 7. 
J. :11hlers x 
(lnh: Bruno Ehlers) 
Lederwaren - Parfilmerien - Bilrstenwaren 
P 2922 Schuhstraße 37 r 2892 
Julius, vorm. Bildhauer, Madamenweg 172. 1 
Julius, Schlosser, Sl.-lngbert-Str. 53. 1 
Käthe, Frl., Oberpostsekrelärin, Heinrich-
straße 35. 111 
Karl, KraHwagenführer, Fasanenstr. 62. 11 
Kari, Obertelegraphensekrelär i. R., Brod-
weg 8. 
Karl, Postinspektor, Katlowilzer Str. 2. E 
Karl, Schlosser, Werkstättenweg 50. 
Karl, Schmied, Hohetorwall 6. 
Karl, Schneider, Giersbergstr. 8. III 
Karl, Schneider, ,Heinrichstr. 6. E 
Karl, Sparpfleger, Neue Knochenhauerslr. 23. 11 
Karl, Straßenbahnoberführer, Saarstr. 111. 
Karl, Dr. med. vet., Tierarzt, Bk Merkbk., 
P 41125, Wendentorwall 21. F 458. 
Klemens, Viehhändler, Osterbergstr. 13. (W: 
Comeniusstr. 3). r 4992. 
Kurt, Büroangestellter, Karlstr. 23. 11 
Kurl, Kaufmann, Helenenslr. 20. 1 
Kurt, Kunstgewerbler, Karlslr. 23. 
Lotte, Wwe., geb. Kleimann, St.-lngbert-Str. 58. 
Margarele, Frl., Oberposlsekretärin, Husaren-
straße 16a. 1 
Margarete, Wwe., geb. B~rnemann, Uhland-
straße 26. 1 
Otto, Schlosser, Große Sir. 21. E 
Otto, Schriftleiter, Bernerstr. 8. E [F 1363]. 
Paul, Bankbeamter, Ottrnerslr. 7. E 
August, Schlosser. Amselstr. 7. E ener Str. 6.I' 
- Elisabeth, Wwe., geb. Schullze, ss 
- Ewald Schlosser Karlslr. 45. III Pari Dreher, Amalienslr. 4. E 
Paul, Fahrmeister, Am Tafelacker 11. E - Olto, 'Büfe.ltier, Am Magnitorn_ 13. cyriakS' Ehrh?ff, Gustav, Kraflwagenfuhrer, . E Paula, Frl., Postassistentin, Wilhelm-Bode-
Slraße 15. 1 
Richard, Bahnwärter, Finkenherd 7. 1 
ring 3. E .. lher-str. 12. 
- Hanna, Frau, geb. Wun~ch, Hugo-Lu 
- Hans, Fachkaufmann, Z1elhenstr. __ 2. Ei ter, J,lel· Richard, Finanzbuchhalter, lthslr. 6. 
Richard, Oberkellner, Helmstedter Str. 94. 
Richard, Uhlmache,r, Brahmsstr. 7. E 
Ehrich Werner Handlungsbevollmachl g 
rnann-von-V;,,chelde-Slr. 24. 1 Bevenroder 
Robert, Malermstr., Bocksharnweg 75. E 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Kreuzstr. 85a. 1 
Rudolf, Photograph, Saarbrückener Str. 136. 1 
Selma, Frau, geb. Brandes, Kriemhildstr. 2. II 
Theodor, Buchdrucker, Jahnstr. 4. E 
Eh ring Richard Geschäftsführer, 
Straße 70. ' . eorlfeJder 
Theodor, Rentner, Sophiens\.r. 20. 1 
Wa.lter, Dr., kaufm. Angestellter, Brodweg 8. 
Walter, Eisenhändler, Riddagshäuser Weg 11. 1 
Walter, Geschäftsreisender, Alerdsstr. 15. E 
Waller, Monteur, Camrnannstr. 15. II 
Walter, Stadtinspektor, Eisenbütteler Str. 19. 1 
Werner, Kaufmann, Wilhelm-Busch-Sir. 12. 
Wilhelm, Arb., Ebertallee 49. E 
Wilhelm, vorm. Bäcker, Wilhelm-Bode-Sir. 27.IV 
Wilhelm, Galvaniseur, Kaiserstr. 32. 
Wilhelm, Geschäftsführer i. R., ·Echteinslr. 5. l 
Wilhelm, Mechaniker, Glaserweg_5. E 
Wilhelm, Oberfahrwarl, Marienstr. 46. l 
Wilhelm, Schlosser, Altstadtring 51. E 
Wilhelm, slädt. Vollzienunqsbeamter i. R., 
Madamenweg 19. III 
Wilhelm, Zimmereibelrieb, Sieqlindslr, 26. E 
Willi, Angestellter, Siegtrieos11 M 11 
Willi, Arb., Basseslr. 9 E 
Willi, Arb., Wiesbadenslr. 9. E 
William, städt. Arb., Reulers1r. 4. lll 
Ehlerl, Agnes, Wwe., geb. Jane1zky, Ekbertslr. 17. J 
Anna, Frau, geb. Fechner, Wabestr. 10. II 
Anneliese, Frau, ßrunhildenstr. 13 1 
Gustav, vorm.· Schlosser, Trittweg 54. 1 
Heinrich, Schreiber, Virchowstr. 40. 1 
Jochen, Kraftwagenführer, Eisenbütleler Str. 21. 
Johann, lechn. ,Angestellter, Saarstr. 150. E 
Hitrremutif dJe / t~ettenbekleifiuno 
BRAUNSCHWEIG 
F 747 
Kurt, Kaufmann, Am Bürgerpark 1. 
Kurt Ehlert X .Textilwaren (lnh: Kurt Ehlerl), 
Bohlweg 20. r 747. 
lisetle, Wwe., geb. Heßler, Sandgruben-
weg 93. II 
Margarete, Wwe., geb. Dreßler, Weißnäherin 
Frankfurter Sir. 20. l ' 
Maria, Frau, geb. Knopp, Madamenweg 16. 11 
Oswald, vorm. Drehermstr., lsoldeslr. 39. 
Rudolf, Dreher, Oltweilerstr. 22. t 
Werner, Sludenl, Gliesmaroder Str. 74 III 
Ehlich, Hans-Rudolf, Dr. med., Arzt, Adolfstr. 43. 
Ehils, Wolfgang, Kaufmann, Allewiekring 28. 111 
Ehmi.1<1n, llse, Frau, geb. Kolzau, Wendenring 18.IV 
Ehmke, Robert, Arb., Osterbergstr. 14. E 
Ehn1, Adolf, Angestellter, Chemnitzslr. 9. II 
- Albert, Bandagist, Chemnilzstr. 9. II 
Ehrchen, Albert, vorm. Packer, Maienslr. 4. IJ 
Hugo, Lackierermslr., Steinstr. 2. (W: Döring-
straße 17. 1) 
Ehrecke, Heinz, Feinkosthandlung, Heinrich-Heine-
Straße 5. F 2067. 
- Lydia, Frl.,. Cyriaksring 56. 1 
Ehrke, Elisabeth, Wwe., geb. Strowig, · 
Stieg 7. . dem c;e· 
- Paul, Oberpostinspektor a. D., Bei 
richte 18. 1 harnhorsl· 
Ehrlenbruch, Karl, Lagerverwalter, Sc 
6 slraße 16. . gplatz · 
Ehrlich, Emilie, · Frl., Postsekretärin,_ Lke~sign 19a, E - Josef, Reichsb.-Gehilfe, AltewIe rin 
- Rudolf, Architekt, Maschstr. 31. kretär i-,1a-
Ehrlichmann, Hermann, Telegraphense ' 
damenweg 110. 111 Bü\ten· 
Ehrmeyer, Anion, Badeanslaltsleiter, · 
weg 27b. 
Ehwald s. auch Ewald. slr 2, 111 
- Werner, Handelsvertreter, Mor~nholtz sti. 43, E 
1 Eibe\, Heinrich, Werkmeister, Sle1erm~ierst1. 133,·
1 - Karl, Gewerkschaflssekretär, Guntherslr. 133, 
-: Minna, Wwe., geb. Perkuhn, _Gun 92, I 
1 E1_bensteiner, Alois, Buchhalter, M1tteJv;e~ str. ~11. _ 
Eiberg, Christian, Kaufmann, Frank_fur LuIsen 
- Hans, KrafffahrzeugabschleppdIens • 
straße 1a. 1 
Eibner, Friedrich, Arb., Große Str: 15. 1 
Eich, Kfara, Wwe., Altewiekring 64. 1 
Eichamt, An der Marlinikirche 7. f 372. 
7 
E 
Eichbau'il, Fritz, Buchhalter, KarrenkamP .· 
Eichele, Emil, Ingenieur, Tunicaslr. 3. 
1 Eichelmann, Elise, Wwe., Petristr. 22 . 
Martha, Frl., Ludwigstr. 25. 1 
Otlo, Bankobersekretär, Kreuzstr. S. 194 . Waller, Makler, Huttenslr. 12. III F 2~cheurnann, 
Eichenberg, Dorothea, Wwe.. geb. 
Radeklinl 8. II 
-: Karl, Rentner, Kaiserstr. 32. _IV . enstr. 13· 
Eichenlaub, Gisela, Frau, geb. Winter, Fne!berge 43., 
-: Hermann, Werkzeugmacher, Am Turm41 1 · • Eicher!, Fritz Händler Celler Heerstr. / e· )u11U5 
Eichhardl, E(isabelh, Wwe., geb. Schu z ' 
straße 24. s II 
E!chhofer, Waller, Ingenieur, Freyastr. Sosterber9· 
E1chhoff, Franziska, Wwe., geb. Topka, 
straße 14. E str 86- 1 
Eichholz, Adolf, vorm. Monleur, Gärln~t g 37. "11'-
- Alwine, Wwe., geb. Roth, Wendennn 
Eisa, Frau, Fasanenstr. 46. II ,, 
Elsbeth, Wwe., Karlslr. 27. II Frankfurts 
lrmgard, Frau, g!)b. Gerlofl, ) 
Straße 224. 11 52 (Ba
1 j 
--;- Josef, Zimmermann, Hamburger St~. ger str S 
Eichhorn, Alban, techn. Zeichner. Beckin 
Albert, Tischler. Hopfengörlen ,,. 
2 
E 1 
Albin, Schlosser, Am Horstbleeke .10 ~r str. t2-
Ernst, Montageinspektor, Hilaesheirn 
[F 2285]. . . 11 
Ferdinand, Angeslellter, Ratsble1c_h8 tr" 25, 111 
Franz, kaufm. Angestelller, Ludwigs · 
Joachim, Zollinspe'r.tor Fasanenst\ 7· 5 Karl', Fuhruniernehmer ,' Gneisena1:1s r. 
6 
•. 
Karl, Maschinensetzer, Neustadt11ng · .
0 Martha, Wwe., Siegfriedstr. 124. SE hauspie\efl ' 
Martha, Wwe., geb. Simon, c 
Fasanenstr. 23. IV 
11 -: Rudol1, Angestellter, Oltmerstr: 7. 1 1 Eichhorst, Erich, Kranführer, Sackring 41 ·
9 
11. 1 
- Waller, Krallwagenführer, Tischlerwe 1 d Eichinger, Franz, Arb., Karl-Hinlze-Weg r' Kalan • 
Eichler, Alfred, vorm. Reichsbahnschaffne ' E 
straße 14. 111 r Sir- 58, E 
- Auguste, Wwe., gb. Dökert, Sulzbachirpfatz A. 
Berta, Wwe., geb. Stecl<han, Spo 
Ernst, Lagerhalter. Husarenstr. 70. E 
1 Fritz, Ingenieur, Siegfriedstr. 49. 1 swer1<stat' 
Fritz, Kraftfahrzeug-Ausbesserung 
- Richard, Privatmann, Richard-Strauß-Weg 8 
Ehrenberg, Adele, Wwe., geb. Bosse, Bülten-
weg 60. . 
Leipziger Sir. 17. F 512. . 
Fritz, Milchhändler, Mariensti. 2~a. E wenden 
Guslov„ Reichsbahn-lokomot1vfuhrer, r 
Albert, Polizeimeisler, Sieglindstr. 14. 1 
Augusl, Kraftwagenführer, Saarstr. 59. 1 
August, Schneider, Bruderstieg 9. 1 
Emma, Wwe., geb. Möbes, Bertramstr 58 11 
ring 34. beJsberge 
He1mann, Justizangestellter, Ga 
· straße 8. 1 
Horst, Tischler, Helmhollzstr. 5. III p 7 
Josef Arb Am Flaschendreherkarn · 
BE.STA.TTUNGEN. 
' . . 
CA R L ·C I S S E E 
~d:iöpper;istedter Str.:45/47; Ruf 2317 . ~ . . . . ' 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. B~nnighausen 
. Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Eichler, Josef, Buchhalter, Riedestr. 3. 1 
Kurt, Milchhändler, Marienstr. 20a. E d 
Paul, Dr. med., Facharzt für Strahlen-kun e, 
· Cefler Str. 38. F 1074. 
Paul, Schlosserei, Broitzemer Str. 248. (W: Ka• 
la!"Jdstr. 10). F 1318. 
. Wilhelm, Angestellter, Hildebrandstr. 44. III 
Eic
h
ner, Hans, Elektroschweißer, Bevenr_oder st r. 1· 
-:- Hans-Günter, Angestellter, Wendennng 3~-
Eichslädt, Klara, Wwe., geb. Richter, Am Burger-
. Park 8. E E 
Eichstädter, t'lse, Wwe., ,geb. Meyer, Volkerstr. ZO. 
E7 Kurt, Hotelbesitzer, Volkerstr. 20. E 
ICk, _Ella, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 45. Iy . . 
- Erich, Oberzollsekretär i. R., W1/helm-Bode 
Straße 45. 
;: Franz, Vorarb St -lngbert-Str. 39. 1 
,Icke s. auch Ei ke. · 
Adolf, Arb., Nordstr. 18. 1 
AAlbert, Reichsb.-Bediensteter, siehe Knocke, lbert. 
Alexander, Baurat, Dipl.-Ing., Grünstr. 13a. 1 
Alfred, Kaufmann, Kreuzkampstr. 6. bl 
Alfred Eicke X Spielwaren u. kunslgewer · 
G~genstände (lnh: Alfred Eicke), Eichtal~tr. 9a. 
Elisabeth, Frau, geb. tindemann, Schotller-
straße 11. E 
Er_nst,. Maurerpolier, Goslarsche Str. 85. IV 
Fn~drich, Schmied, Maurerweg 17. 
~e1nx, Kaufmann, Bertramstr. 39. 
.,ermann, Arb. Madamenweg 95. 1 .. 
lohanne, ww,;., geb. Wäterling, Hans-Jurgen-
Straße 15. E 
Karl, Maurer, Hutfiltern 8. IV 
Karl, Waschmeister Rebenstr. 7. II 
Kurt, Oberreichsba'hnrat, Heinrichstr. 23. E 
Margarete, Wwe., geb. Elfe, Schefflerslr. 30. E 
~ttrlha, Frl., Waflstr. 29. III 
0 o, Arb., Eichtalstr. 4b. III Am 
B llo, vprm. Steinhauer, schwarzen erge 12. E 
.R~dolf, Vermessungstechniker, NordS!r. 34· St. 
Siegfried, Dipl.-Ing., p (Berlin) 113394, · 
Ingbert-Sir. 17. 
Therese, Wwe., geb. Germer, Hel,nstedter 
Straße 36a 
Eie Wilhelm, Bauingenieur, Riedesfr. 10. II 
Eic~elbe_rg, Kurt, Ingenieur, Luisenstr. 10- E tr 
5
7_ 
Eick:me1er, August, Dachdecker, Os
1
t,:,rberiy\i~ks· 
.meyer, Albert Oberpostsekre ar, 
Ärg 8. III ' 
H ':'a,_ Wwe., Fasanenstr. 27. E· . Th ater-
e1nnch, Telegraphenassistenl 1. R., e 
Eict'all 11. E 
_ enfoff s auch Eikenloff 
E" /rich, Fleischerei Marienstr. 42 F 2198. 
_:c Renrodt s auch Eickenroth u. Eikenro!h. 
9 172
_ 
Eick Obert, Regier'ungsinspekl., M~damenwe _ t1nroth s. auch Eickenrodt u. E1kenrolh_ arkt 13 
se, Frau, Fleischwarenhandlg., Hagenm 
_ ~~arkthalfe), (W. Karl-Schmidt-Sir. 16). 
1-t'
I
(z,. Makfef, Karl-Marx-Sir. 5. 1 . 
Heinrich, Zimmermann, Walkurenr1ng 16· 1 
Herbert, Arb., Karl-Schm1dt-Str. 16. fabrik 
ermann, D1pl.-Kaufmann, Konserven , 
6eller Heerstr. 23. (W Leisewitzstr. 11) 
01
1
: 0 , ~en., Maurerpolier, Jahnstr. 11. 
w-,°h' Ju_n., Schlosser, Jahnstr. 11. Gmeiner· 
t
I 
elm1ne, Wwe, geb. Ahrens, e· s raße 2 1 
ICker J h · II 
Eickh '1t o anne, Frl., Bruchstr. 31. Diesferweg-
st~aße ~l~a, Wwe., geb. Bolle, 
~lisabeth, Frl., Leihbucherei, Salzdahlumer 
Gtraße 241. (W: Leisewifzstr. 8. III) 
ertrud F b E elhard Dieslerweg-straße , rau, ge . ng ' 
- R 
2 1 
• Leonhard· stUdoff, Regierungsobersekrelar, 
tick raße 23. 11 . 6 
-- r'.;1ann, Arnold, Heilpraktiker, Less,ngplatz · 
tid ermann, Arb Essener Str. 6. 1 
tida Anneliese, Wwe., Campestr. 25. E 
-- A~' .Adolf, Ingenieur, L1eb1gstr. 4: 1.11 Ir 60. III 
-- G W1ne, Wwe., geb Meyer, ArminIuss 
- Ki
st
av, Lackierer Karlstr. 11. 
-- K rl, Tankstelle 'Frankfurter Str. 38. 
-- liarr, Tankwart, 'p 31015, Körnersfr. 5. E 
-- W~beth, Wwe., Laffertsfr 5 . 
tidn 
II
hefm, Schlosser, H1ldesheImer Sir. 54 
7 l:ier~~· Gotthotd, Ingenieur, Nußbergs)'- \ir 
1
5 E 
tierve nn, Karl, Arb., Joseph-Fraunho er- H. · X 
(n rwertuf\gsgenossenschaft, E G. m. b1 v· -M.). V · v. d. U. d. Vors. od. dess Slv. u. · Frau 
Mor~t: Hermann Grünhage in Vcifkenrode, Thor-
alle Curfand in Niedersickte u. Arlur 
Eife~ann, P 45587, Bultenweg 27. F 653. E 
tifle;r, E ~arf, Elektroschweißer, l(ramertrit~~chrich· 
te k lieh, Maurer, Br.-Querum (Ir. u 
-- Frin aserne, Block 6). 
-- H,/z, Arb, Echternstr 47. II 
---. Hi 
I
nz, Journalist liebigstr. 7. 
Ka'
d
egard, Frau,' s_alzdahlumer S_tr. 193. 1 
t1frig 
th




, ott~elf, Ingenieur, Schuhsir. 14. II 
:~ 
(lnh: Ing. Gotthelf Eifrig) Bk Nordwbk.; 
P 422 92 Kreuzstraße 68/69 F 685 
. Alf d Schleifer, Br.-Gliesmarode (Garten-Eigen, re ' Garten 50) 
verein ~a.PJ!~%~ru~~chniker G·utenbergstr. 1. II 
Erwin, u enieur Gutenbergstr. 1. II 
- Theodor, Ing_ Zimmermann Fliederweg 14. 
Eigenbrofd, GMa~~~• techn. Oberinspektor, Broitze-E1gendor, us , 
merStr238.III J""'h HI 
Eigener, Eiisabeth, Wwe., geb. anic en, e m-
stedfer Str. 13B. E f 137 II 
Ei ner, Adalberl, Elektriker, Saars r. • 
- g Elisabeth, Wwe., Saarstr. 137. II 
_ Helene, Frl., Saarsfr. 137. II 
Eike s auch Eicke. d · f 28 11 
E .. h Bühnenmaschinist, Lu wIgs r. . 
- H~fnrich, Schloss";r, Fried_rich~fr. 42. 
4
1
2 . . h W kmeisfer Fr1edr1chsfr. . 
Heinnc , er b Wolf, Celler Heerstr. 10. 
WMar,1,a, Wwek.a' uf~ · Angestellter, Celler Heer-e gang, · 
sfraße 10. E I A weg 6 E'k nberg Albert Angestell er, sse . 
1 eOlfo Maler Fiiedrichslr. 52. II 20 II = Theddor, Invalide,, Bugenhagenstr. . 
Eikenloff s. auch Eickenloff. St 35 II 
E ld Maler Hamburger r. · 
- wa , ' b Bälge Husarenstr. "57. 
Helene, W't'ci·leiT:r, · Wesem'eiersfr. 32. 1 
~('-ma~we Heinrichstr. 18. IV 
- ara, ·, h Eickenrodt u. Eickenroth. 
Eikenroth s. aucF a geb Henfschel, Heinrich-- Margarete, r u, · 
'slraße 31. E kmeisler Comeniusslr.·5. IV 
Walter, Kwe, r Polizeibeamter Riddagshäuser Eikerl1ng, ar, ' 
. Weg 30. ~elene Wwe., Bültenweg 5. II 
E1kern:iann. Geschäftsreisender, Marenholtzst_r. 1. 
-. Wilhelm, X Zuckerwaren-Großhandlung (inh: 
Erich Eikm~;~ha Eikmann, geb. Freystedl, Hanne-
Wwe. d Harro Eikmann), Bk Volksbk., P 24274, 
lc,ire un 1 F 985 
S_1egrnuM
nd
sfhtr. ·wwe geb. Freysfedf, Siegmund-Eikmann, ar a, ., 
straße 1. . r p 9865 Meltlacher Str. 37. 1 
- Paul, lngenieu ' Lede'rwaren Else Basiert X 
,,Eila". Offenbahchedrlung (lnh: Frau Else Basiert), Lederwaren an 
Hutfiltern_ 9. E F ~
103 
Eilboten, MunzS!r.J_b.0I a Kre.mers X Eilboteninstitut 
Eilboten-Ze_ntraI le K ic ers) Hauptbahnhof 1. F 3986. (lnh, N1co a rem Vorschmied Henschelstr. 7. 1 
Eilenste,n, HermanWn, geb. Ahrens, Ägidien-Eilers, Auguste, we., 
markt 5. , b Höpfner Hennebergstr. 7. III 
Berta, Wwe., gbe Klimpel Hermannstr. 1. II 
Else, Frau, 9"; · H fengarten 8. 1 
Emil, WerkmeiSlerEile~i Kralenriede 30. 1 
Erna, Frau, gebb. Schuber!, Hänselmannstr. 9. 1 
Erna, W_we.,_ ge G therstr. 131. 1 
Gustav, LFlde,s~~~~lun u9n Wendenstr. 39/40. (W: Hans, e er ' 
Reichenbergstr. 10. I) 
13 1 St den! Donnerburgweg • 
Hans,] u him 'Bankangestellter, Viewegslr. 34. 1 
Ha~s-. oha\aufmann, Goslarsche Str. 21. E 
HHe!nri~h' Stellmacher, Ritterstr. 19. 111 
e1nr
I 
, lt Ä idienmarkt 5 11 
Heinz, Bu_chha ereb gHo pe Alte~iekring 9. II 
Helene, .fweX ~ed~r- J' Lederwarenhandlung 
Henry J' -~;ich, gen. Henry Eilers), P 24726, (lnh ... el F 4162 
ölschlai9e~:dgerichisraf _und Amtsgerichtsrat 
Herber , . llee 33 II 
a. D., KaFS!aniena9eb · Daubert, Bevenroder Käfhe, rau. . . 
Str~ße0 ~~-rz~gführer, Eschenburgstr. 1. ·I 
K~r' F I Grünstr. 11. 1 
M1nna,An~~stellter, Eschenburgstr. 10. E 
Otfo,lf Klempner Kurzekampsfr. 14. l 
RRuu~~1t' Werkmeister, Hilssltr. 1_. Ede 30 E 
' .. k rmstr Kra en11e • 
WilhelmO, bBacteeuerins'peklor i. R., Cherusker-Willi, ers 
slraße_ 21. E Frau, geb. Acker, Griepenkerl-Eilerf, Fr1eda, 
straße 1. III b Mackmann, Gliesmaroder Hanna, Frau, ge . 
Straße 15. R . Oberinspektor, Maschstr. 44. 1 
Heinrich, egier.- Chemnitzstr. 9. 1 
Heinrich, Vertreterb lacke Görgesstr. 24. 1 
Helene, Wwe., gseekretär Siegfrieds!,. 102. l 
Hermann, Steue~ Steckhahn, Friedrichstr. 54. 111 
lda, Wwe.: ge Große Str. 42. 1 
Karl, lnvalideh, 1 mann Hildesheimer Sir. 72. Karl, Werksc u z , 
Karl A. Eilert_x 
l . und Hypotheken-Vermrtllung, Grundstilcksjdigter Sachverständiger vere dbesitx und Hypotheken filr Grun Eifert und Robert Funccius), , (lnh :_ Karl AP. 232 12 Jasperallee 66 1, F 1412 "Bk N1edbk., ' 
1 nn Jasperallee 66. 1 F 1412. Karl A., KauM:damenweg 77. 1 
Marie, Frl., h't kt Retemeyerstr. 9. 
Richard, Are I elfter Memeler Str. 3. 
_ Wal!er, AngesÄ~geslellter, Marienstr. 17. 1 
_ Willi, kautm, Griepenkerlslr. 1. 
_ Willi, Elektr1ker, enführer, Marienstr. 25a. E 
Eilfeld, Ernst, Kraftwig Schuppe, Marienslr. 25a. E 
_ Luise, Wwe., ~:stanienallee 46a. IV. • 
_ Walter, Arb., H u tbahnh9f 6. F 1290. 
Eilgutabferligung, Fa f} Gernusehandlung, Hagen-
Eilhardt, AuguS!e, kt~!lle). (W' Diesterwegstr. 5) 
markt 13 (Mar rmslr. Diesterwegstr. 5. 
_ Hermann, Schlosse Schlosserei, Gieseler 6. 
Eilhardt & Hofmann, 
Eisenblätter 
Eiling, Albert, Hausmeister, Leopoldstr. 20. 
Karl, Lagerverwalter, Burbacher Str. 12. E 
Eimbeck, Erwine, Frl., Freisestr. 10. 1 
- Hans-Viktor, Bürovorsteher, Damm 33. II 
Eime, Ernst, Schlosser, Hamburger Sir. 66. 
- Richard, Tapezierer und Dekorateur, Bienroder Weg 20. E 
Eimecke, August, Büro-Angestellter, Hans-Porner-Straße 41. E 
Ernst, Heizer, Wendenmaschstr. 15. / 
Helene, Wwe., ,ieb. Lehmann, Frankfurter Straße 267. II 
Lina, Wwe., gb. Bäesefer, Karl-Schmidt-Sir. 11'. II 
Marie, Wwe., !;)eb. Wilnski, Siegtriedstr. 110. 1 
Robert, vorm. Finanzbuchhalter, Kollwitzstr. 13. E 
Rudolf, Malermstr., Stegmannstr. 5. 
Wilhelm, Kraftfahrzeug• Ausbesserungswerk-
stätten, P 44570, Berliner Str. 38. E F 1959. 
Wilhelm, Rentner, Goslarsche Str. 90. 
Eimeke, Gustav, Oberwachmann, Am Flaschen-
dreherkamp 15. E 
- Hermann, Bäcker, Mittelweg 66. E 
- Klara, Frl., Bültenweg 83a. E 
von Eimen, Albert, vorm. Tischler, Friedrich-straße 25. H 1 
- Friedrich, Theatermeister i. R., Cheruskers!,. 28. 
- Käthe, Wwe., geb. Bräumer, Freyasfr. 49. 1 
Eimer, Elise, Wwe., geb. Kronemann, Siegfried-straße 35. II 
- Georg, Kontrolleur, Saarbrückener Str. 144. 
- Margof, Textilwarenhandlung, Richterstr. 17. 
Eimers,' Egon, Zimmermann, Herderstr. 15. E 
Eimker, Ernst, Kraftwagenführer, Kriemhildstr. 27. 1 
- Gerhard, Kraftwagenfüh.rer, Jagdstieg 15. 
Eine, Wilhelm, Straßenbahnoberführer, Malstatter Straße 4. 
Einecke, Adolf, Arb., An der Schule 10. 
- Albert, Maler, Kralenriede 58. E 
- Else, Frl., Karl-Marx-Sir. 12. E 
- Kurt, Kraftwagenführer, Helgolandstr. 60. 
von Einern, Rolf, Werkzeugmacher, Rosenstr. 34. E 
Einenberger, Joseph, Fleischer, Giersbergstr. 5. II 
Einenkel, Edith, Frl., Arndtstr. 38. II 
Einer!, Anna, Wwe., geb. Guthmann, Am August-tore 3. 1 
Einfall, Volkmar, Hilfsaufseher, Sackring 41. II 
Einha~s, Fritz, Bergwerksbeamter i. R., Herzogin-
ElIsabelh-Str. 24. 1 
Einicke, Albert, Beamter i. R., Gersfäckerstr. 20. 1 
- Paul, Telegrapheninspektor, Wilhelm-Raabe-Straße 9. III 
- Richard, Klempner, Charlottenstr. 6. E 
Einkaufsgenossenschaft Braunschweiger Milch- und 
Molkereiwarenhändler, E. G. m. b. H. X (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M.) Vors!.: Walter Göhmann und 
Karl Mund, Marienstr. 58. 
Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konserven-
industrie m. b. H. Zweigniederlassung Braun-
schweig X Geschf: Ludwig Klein; Prok: Hans 
St?lle, Heinrich Weferling, Richard Duncker, 
Wilhelm Oldendorf, Bk Landesbk., Slaalsbk. 
Zw.-St. A; Löbb., Niedbk., Merkbk., Nordwbk.: 
P 61069, Querumer Str. 53. F 3000-04. 
Einkaufskontor der Gemeinschaft Deutscher Lebens-
mittelgroßhändler Nord-Wes!, G. m. b. H. X (n. 
v. d. U. v. 2. Geschf. od. v. 1 Geschl. u. 
1 Prok.). Geschf: Ernst Strauß und Frau Sibylle 
Martiny, geb. Giesel, beide in Groß Escherde 
Steinweg 26. ' 
Eintracht-Stadion, Hamburger Sir. 210. F 2937. 
Ein- und Verkaufsgenossenschaft der Malermeister 
zu Braunschweig, e. G. m. b. H. X (n. v. d. U. 
v. 2 V.-M.). Vors!: die Malermstr. Bernhard 
Hoppe, Max Wustrow, Friedrich Kostmann, 
Bk Volksbk., P 41644, Nußbergstr. 31-32. F 2793. 
Ein- und Verkaufs-Genossenschaft holz- u. metall-
verarbeitender Betriebe Braunschweigs, e. G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vors!: 
Anton Müller, Georg Knoblich, Karl-Marx-Sir. 4. 
Einwald, Helene, Frl., Virchowstr. 34. 1 
- Karl, Expedient, Wendenring 5-7. 
- Otto, Gärtner, Wendenring 5-7. E 
Eiperl, Berta, Wwe., geb. Dreier, Madamen-
weg 81g. 1 
Bruno, Bote, Beethovenstr. 1. 1 
- Jakob, Maurer, Schleinitzstr. 25. 
- Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Beethovenslr. 1. II 
Eis Karl Obergärtner, Salzdahlumer Sir. 205. 1 
Eisboy Willi Ey & Co. X Speiseeishandlung (lnh: 
Wilhelm Jüttemann u. Willy Ey), Südstr. 6/8. 
Eisei Albin, Brauer, Korfesstr. 36. II 
- Hildegard, Frau, ln den Rosenäckern 25. 
_ Otto, Kraftwagenführer, Rebenstr. 22. 
- Wilhelm, Baugeschäft, Museumsfr. 3. 1 F 4128. 
Eisele, Gertrud, Wwe., geb. Grete, In den Langen 
Äckern 53. Eu. 1 
- Paul, vorm. Klaviertechniker, Goslarsche Str. 4. 
Eisen, Eisa, Frau, geb. Grupp, Comeniussfr. 3. II 
_ Kurt, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Slr. 25. 
Eisenach, Karl, Arb., Saarstr. 6. 1 
Eisenack, Walter, Fleischermstr., Vogelsang 89. 1 
Eisenbahnbadeanstall, Schwarzer Weg (Hauptbhf.). 
Eisenbahn-Verwaltung, s. Deutsche Reichsbahn. 
Eisenberg, Albrecht, wissenschaftlicher Assistent, 
Waggumer Weg 1. 
Anna, Frau, geb. Hädrich, Leonhardslr. 35. 
Ernst, Tankwart, Roonstr. 22. II 
Fritz, Reservelokomotivführer, S.iegfriedsfr. 96. E 
Heinrich, Lokomotivführer i. R., Oststr. 6. 1 
Lotte, Frau, Bernerstr. 9. 1 
Martha, Wwe.,, geb. Wolf!, Waggumer Weg 1. 
Eisenblätter, Adolf, Werkmeister, Ludwigstr. 31a. 
Bruno, Posffacharb., Jasperallee 29. 1 




, ;111 a tt1JJi aua*c;ac • 
,enhardt, Agnes, Wwe., Zeppelinstr. 4. 1 
Eitze, Elisabeth, Frl., Riddagshäuser_ Weg 25. II 
- Helmut, Kraftwagenführer, Leipziger Sir. 3_2. 
G "lt'ngslr 23. Ellend\, Andreas, AngE?stel_lter, o_ 1 • 
- Anna, Wwe., Altewrekrrng 67 -BI
1
11 k KreuzkarnP· 
Artur Kaufmann, Campestr. 24. E . 
senhüttenwerk E. Babrowski Grünberg/Schles1~n 
X (lnh: Ernst Babrowski u. Joachim Babiowski), 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. [F 699.] 
Reinhold. vorm. Wiegemeister, Rrddagshauser 
Weg 25. II 
Walter, Schuhmacherei, Gertrudenslr. B. (W: 
Ellermann, Pelagia, Wwe., geb. an ' .• 
straße 23. Bönig Friesen-
Ellermeyer, Wilhelmine, Wwe., geb. ' 
straße 24. III 
senhofer, Gertrud, Wwe., geb. Wooge, Schött-
lerstr. 4. E 1 19 11 •senhut Hans Dr. med., Facharzt, Mailhas r. . 
Nr. 15. E) 3 
Eix, Agnes, Frau, Heißmangel, Hamburger Str 5. E 
_ Berta, Wwe., geb. Bosse, Peslalozzrslr 2 II 
- Erich, Arb., Bergsir. 8. 1 
Ellersiek, Anna, Frl., Körnerslr. 6- E Sir 4. 1 
- Karl, Gärtnereibesitzer, Goslar~ch~ (l·nh: Karl 
- Karl Ellersiek X. Ga_rtenbaubetrre_Luther-Str. 58. 
'. Karl,' Kauf~ann, Marthastr. 19. 11 F 4264. 
isenhuth, Emma, Frl., Frankfurter Str. 285. 11_ 
_ Katharine, Wwe., geb. Schley, Saarbruckener 
_ Erich, Mechanikermslr., P 69057, Hamburger 
Straße 35. 1 
Ekert, Maria, Wwe., geb. O~terfel?, Jahnskamp 2. 1 
Elbe, Ernst, Reichsbahnzugfuhrer r. R., Charlotlen-
Ellersiek u. Kurt Dohrrng), Hugo 
F 1869. Virchowstr. B, 
Ellfrodt, Emma, Wwe., geb. _Niemann, 1 
Straße 212. 1 _ Ernst, Postschaffner, Marbaums1 r- 1lir (Garten• 
Eiliger, Hermann, Arb., Salzdahlumer · _ Walter, Tischler, Gabelsbergerstr. 24. E . 
isenkohl, Regina, Frau, geb. Jacke!, Hertberg-
straße 21a. . . . 
höhe 28. II 
- Fr',tz Mechan·,ker, Fr'redrichstr. 33. 
_ Luis~, Wwe., geb. Garms, Ma_schplalz 3. 
verein Lindenberg). tstr 7. III 
Ellinger, Friedrich, Lagerhalter, EkbBer gf~ldtstr. 14. 
isenlohr, Guillermo, Ingenieur, Hildeshermer 
Straße 25. II . 
Wilhelm, Ingenieur (s. Autohaus Niedersachsen), 
_ Wilhelm Abteilungsleiter, Hernrrchstr. 28. 
Elberfelder' Metall- und Lack'rerwarenlabrik <3._ m. 
b. H. '.< (m. Zw.-N. in Berlin, Gifhorn u. Konigs-
lutter) (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. 2 Geschf. od. 
v. 1 GeschL u. 1 Prok.). Gescht: Rudolf Kauert; 
Prok: Frau Margarete Kauert, geb. Heck; Ges.-
Prok: Karl-Heinz Gundlach, Dr. Kurt Dehne, 
Hans Slaebe, Bruno Miehe, Hamburger 
Straße 249 /50 F Sammel-Nr. 172 u. 5228. 
Ellmer, Ernst, lnstallalionsbetr1eb, er 
(W: Luisenstr. 15. 1) 
- Fritz, Kellner, Hohetorwall 6. E 34_ \II Hildesheimer Str. 25. F 12?.7. 
:isenlohr & Jacobj / Kraf\fahrzeugh_andlung . und 
-Ausbesserungswerkstatt (lnh: Wilh_elm E,_sen-
lohr und Heinrich Jacobj), Hrldeshermer 
Straße 25. F 1237. 
,isenmann, Kurt, Dr., Professor, Steinbrecher-
Ellmerich, Josef, Maurer, Frankfurter ~Ir. Bienrodel 
Ellner, Anna, Wwe., geb. Hempe, 
Weg 40. E . . . . d t 127. 1 
- Hans, Malererbetrreb, Sregfrre s \ 1 7 III 
Ellrich, _Albert, Arb., Julius-Konegi9nj~;~1·r.'46. 1 
straße 17. II . 
Eisenmenger, Hermann, Arb., Sc_hmredeweg 4. 
Eisenschmidt, Artur, Theateimersler, Hans-Porner-
Straße 4. II 
Elberling, Paul, kaufm. Angestellter, Landwehr-
- Alwrne Wwe., geb. Sander, so 47 II - Erich, kontrolleur, Sandgrubenweg · 
- Heinrich, Arb., Fuchsweg 25. 1 r 6. III straße 5. 1 
Hedwig, Frl., Friseuse, Hutfiltern 9. 
Hermann Rentner Steiermarkstr. 37. 1 
- Sabine, Frl., Fasanenstr. 27. III 
Elbeshausen, Emma, Wwe., Berliner _Str. 95. 1 
- Fritz, Handelsvertreter, Br.-Rrddagshausen, 
Ellrott, Friedrich, Tischler, Kar\-Mar1-S~rik Roever, 
- Heinrich, Direktor (s. Konserven a
0 5
) ce\\er 
AG. u. ,,Freico" Konserven-Vertr.- e · ' 
Martha, 'Wwe., geb. Findewirth, lnnsbrucker Schießstand. Straße 114. F nur 2554. 6 E Heinrich Hausmeister, Augustsir. · 
Straße 4. · k · 28 111 Richard Werkzeugmacher, Allew,e rrng . 
Elbing, Erwin, Bäcker, Salzdahlumer Sir. 229. 
- Otto, Kutscher, Humboldtstr. 32. 1 
- Waller Schlosser, Riddagshäuser Weg 24. 1 
Karl, Kontrolleur, Heidehöhe 40. 3 EIiwart, Viktor, Verkäufer, StegmannSlr. · . Rudolf,' Schlosser, Cyriaksring 60. II 
_ Willi Dreher, Kleine Leonhardstr. 2. II . 
Eisentraut, Therese. Wwe„ geb. Frank, Hedw1g-
straße 9. E 
Eisermann, Erich, Lehrer, Ensdorfer Str. 31. 
- Hubert, Drogist, Bockshornwe~ 16a._ 
Martha, wwe., geb. Fandrer, Wrlhelm-Bode-
Slraße 23. 11 t 43 
Martha, Wwe., gb. Wendland, Celler Heers r. . 
Eisfabrik 
für das Gastwirts9ewerbe Ci. m, b, H. X 
Ritterstraße 20 F 3582 
Geschf: Hotelbes. Karl Kalms (Park-Hotel), 
Hotelbes. Karl Winkelmann (Bahnhofs-Hotel) 
Eisfeld, Albert, Arb., Hinter der Kirche 1. 
- Wilhelm, Kaufmann, Steinbrecherstr. 34. 
Eisfeld!, Wilhelm, Aufseher, Grünsir. 15. E 
Eislink-Kühlanlagen 
(s. Deumeland & Papendieck). 
Eishold, Fritz, Schausteller, Siegfriedstr. 95. 
Eiskirch, August, Schlosser,. Thäl_mannslr. 49. E 
Eiskrem-Fabrik, G.m.b.H., Mrtlelrrede 1. F 4525. 
Eisler, Hildegard, F_rau_, geb. Just, Rosenstr. _6. 111 
Eisner, Günter, Pol1ze1wachtmeIste_r, H~genrrng 16. 
Eiseid, s·,egtr'red, Dipl.-Ing., Walkurennng 52. 
Eißer, Artur, Bauingenieur, Hans-Porner-Str._ 18. 1 
Eißfeldt, Franz Helmut, Landgerichtsral, Brsmarck-
slraße 16. 
- Gottfried, Dr., kautm. Angestellter, Roonstr. 17. 
Eißing, Alex, Ingenieur, Querume_r Str. 55. E _ 
Eißner, Ernst, Polizeiinspektor, Hrldebrandstr. 48. c 
- Ernst, Rentner, Me\hfess_elstr. 1. III 
Eistert, Karl, Dr., Studienrat, Kastanrenallee 44. 
(s. Braunschweiger Eisverlriebsgesellschaft 
m. b. H. /.), Geschf: Robert Ohlendorf, Bk 
Nordwbk., P 620 13 (Fallersleber Straße 45), 
jetzt vorübergehend Marienstraße 11, F 2482 
Eitge, Alex, Arb., Am Kreuzteiche 9. E 
- Emma, Wwe., geb. Frehe, Juliusslr. 30. E 
Ernst, Gärtner, Siegfriedstr. 104. 1 
Ewald, Klavierstimmer, Wendenmaschstr. 15. 1 
Friedrich, Pförtner, Marienstr. 23. 1 
Hans, Klempner, Lampestr. 4a. II 
Hans, Klempnerei, Lampestr. 3a. (W: Nr. 8.) 
Heinrich, Dreher, Oststr. 9. IV 
Herbert, Feinmechaniker, Saarslr. 81. 
Hugo, Konlrolleur, Osterbergsir. 1. 1 
Elbinger, 'Josef, Werkzeugdreher, Riddagshäuser 
Weg 24. 1 
Elmendorff, Frieda, Frl., Jüdelstr. 53, nstr 14. 
Elosge, Maria, Frau, geb. Franz, Srmo · 
Elbinghaus, Artur, Beamter, Petristr. 9. IV 
von Elbwart, Wilm, Schriftsteller, Ernst-Abbe-
Weg 1. 
Electricilä\s-Gesellschafl Braunschweig, Ges. m. 
b. H. i. l. X Liquid: Buchprüfer Friedr. Vernier, 
Helmstedter Str. 15. E 
Electrol ux 
Staubsauger, Rep.-Werksl., Bohner• und 
Wasch-Maschinen. Stobenstraße 15, F 689 
Elektrik1 G.m.b.H.x 
Großhandel für Elektro•, Rundfunk- und 
lndustr'rebedarl 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. 
od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Gescht.: Wilh. 
Körber, Prok: Ger\ Höfer; Bk Slaalsbk., 
Nordwbk., P (Hann.) 10 63 10 
Kohlmarkt 11. F 160 u. 691 
Elektrizitätswerk und Straßenbahn Braunschweig, 
s. 1. Abtlg. Verzeichnis der Behörden usw., 
Stadtwerke 
Elektrobau Franz & Behrendl K.-G. X Anfertigung 
und Instandsetzung elektr. Geräte. P. h. Ges.: 
Anton Franz und Volker Behrendl, Eisen-
bütteler Str. 25. 
Elektrobau Dr. Kreft K.-G. >< Elektrische An-
lagen jeder Arl (p. h. Ges: Dr.-lng. Helmut 
Kreft und Frau Anna Kreft), Riddagshäuser 
Weg 17. F 2787. 
Elektro-Innung, Brabantstr. 8 (Eingang Leihhaus-
gang 1). F 1242. 
Elpel, Hilde, Frau, Elmblick 20. . . J4 111 \ 
Elpelt, Adolf, Techniker, Altewrekrrrgienal\ee 3. 
Eipke, Karl, Handelsvertreter, Kas an 1 F 1320. (lnh: l(ar 
- Karl Elpke X Handelsvertretungen. 
Elpke), Kastanienallee 3. 1 F 1320. 
Elsemüller, Erna, Frau, Oststr. 6. 
Eisenbruch, Karl, Kaufmann, Saarstr. 78- Am 0Iper 
Elshoff, Alma, Frau, geb. Kümmel, 
Berge 21. und NotM,. 
Eismann, Walter, Dr. jur., Rechtsanwalt Adolfslr„ 25-
Bk Merkbk. u. Ldgwbk., P 41354, 
(W: Jasperallee 12.) F 1249. r str. 35. 
- Wilhelm, Rangieraufseher, Gutenbe 11 
Elsner, Alfred, Schlosser, Eichlalstr. 25. 1 
Alois, Arb., Kreuzsir. 94. II 
Erich, Monteur, Büllenweg 34. II 
Ernst, Arb., Kriemhildstr. 24c. II E 
Gertrud, Frl., Bartfelder Stieg 5. \er str. 36. 
Gustav, Drahtflechler, Friedrich 5 \ \ 7 II Heinz, Kapellmeister, Wendenrrng 9 · Hilde, Frau, geb. Wicht, Geyso st r. 35 E Karl, Stellmacher, Am Turmsberge 17· E Kurt, Mechaniker, Am Turmsberge · 
Magdalena, Frl., Maienstr. 13. E Karlstr. 20. II z-
Margarete, Wwe., geb. Siegel; h erin l(reU 
Marianne Frl Gewerbeoberle r ' 
straße 116. E ., 1 
Paul, Maler, Saarstr. 110. E 'k rin c;abe S' 
Sibylle, Frl., Malerin u. Graphr e ' 
bergerslr. 2. III 
Therese, Wwe., Körnerstr. 23. 
Wilhelm, Rentner, Tischlerweg 30. 34 E d-- Wilhelm Schlosser, Broilzemer Str. 2 ·rnit \aOI) 
Elsner & H,;ldschmidl Nacht./. Han?ludn·1h Nage ' 
wirlschafll. Maschinen (lnh: Frre rr 
P 41541, Laffertslr. 3. F 4673. 
Eiste, Antonie, Frl., Leisewilzslr. Sa. 1 . 23. n· 
Elster, Gerhard, Expedient, Altewrekrrng echte' 
Heino, Ofen- und Elektro-Handlung, 
Elektro•Strunz 1 
Strunx & Co., G. m, b, H. X 
Braunschweigs größtes Spezialhaus 
straße 5. ·t1weg 69. 
Heinrich, Reichsbahninspeklor,. Trr str. 33. 1 
Karl, Oberlokomotivführer, Hertbe:fc,rwail {- in• 
Luise, Wwe., geb. Meisler, Augus nl S El 
von Elslermann, Ernsl, Generalage ' E 
weg 26. III s-Slr. 8-. i, 
Elstermann, Elsbeth, Frl., Georg-Wol_le~ sbetrr8 ' 
- Heinrich Weiß- und Kalkverarbertu 9 
Elektro - Radio - Fahrräder \ 
Musikinstrumente - Schaltplatten . 
Münzstraße 12, Ecke Damm f 3437, 5066 
Eleklrotechnische Institute der Techn. Hochschule, 
. Mühlenpfordlslr. 307. F 2231. 
Elend\, Hermann, Arb., Schillstr. 15. 
Elf, Gustav, Kontrolleur, Siegfriedstr. 79. E 
- Gustav, Maschinensetzer, Uhlandstr. 34. 
Elfers, Hermann, Elektroschweißer, Saarstr. 26. E 
Elfmann, Selma, Frau, Riedeslr. 12. 
Elgas, Edith, Frau, geb. Klimek, Saarslr. 25. 
- Gerhard, Polizeibeamter, Saarstr. 25. 
Schillstr' 15. 8 1 
Kurt, Kaufmann Georg-Wolters-Slr. · K 
- Paula, Frl., Ge~rg-Wollers-Slr. 8 E k yolkSP ., 
- Wilhelm, Essig- und Likorfabrrk, 1B f 4341-z II 
P 60223, Georg-Walters-Sir. 8._ Eu. benstr- · 91 
Eitermann, Heinz, Drpl.-Mathematrker, \~izdah1Uf11 
Ellesler, Elisabeth, Wwe., geb. Wolff, 
Straße 90. 
Eltze, s. auch Elze. E 
- Walter, Schlosser, Madame~w_eg 1Jiiesrnarod
9 
Elver, Helene, Wwe., geb. Brunrg, 
Straße 48. 1 E . e 
Louis, Landwirt und Fuhrgeschäft, Am Kreuz-
teiche 9. E 
Eigene, Einkaufs- und Lieferungs-Genossenschaft 
für das Bekleidungshandwerk G. m. b. H. Y. (n. 
V. d. U. V. 2 v.-M.). Vorsl: Horsl Thiele u. Kurt 
Bernhard!, Hedwigslr. 20. F 5155. 
Elwart, Erhard, Arb., Gersläckerstr. 5. Hi\destierf11 
Elwerl, Gustav, Kraftwagenfütirer, 
Straße 14. 1111 
Margarete, Frl., Näherin, Lampeslr. 3a. III 
Mathilde, Frl., Lampestr. 3a. III· 
Otto, Steuer-Inspektor, Wilhelm-Busch-Sir. 3. 
Rosa, Frau, geb. Fiedler, Nehrkornweg 4. 
Rudolf, vorm. Strafanstalls-Hauptwachtmeister, 
St.-lngbert-Str. 63. E 
Willi, Dreher, Juliusstr. 30. E 
Willi, Lagerverwalter, Saarslr. 81. 1 
Eilner, Albert, Arb., Karlslr. 61. 1 
- Wilhelm, Arb., Adollstr. 51.11 
Eitrich, Anna, Wwe., Madamenweg 81. 1 
Eitz, Hermann, Arb., Altewiekring 58. 1 
Hermann, Drechsler, Simonslr. 14. 
Hermann, Invalide, Goslarsche Str. 35. II 
Otto, Bäcker, Kasernenstr. 38. 
Elger, Josef, Klempner, Campestr. 16. 1 
Elges, Franz, Arb., Madamenweg 90. 
- Marie, Wwe., geb. Schulze, Freyastr. 82. III 
Elgleb, Emilie, Frau, gb. Ouaas, Scharnhorsts\r. 5. II 
Heimbert, Drechsler, Eichtatsir. 27. 1 
Elias, Bruno, Kraftwagenführer, Eichhahnweg 21. 1 
- Gerda, Wwe., geb. Winck, Forststr. 48. E 
Elle, Rolf, Verwallungsobersekrelär, Saarbrückener 
Straße 5. 1 
Ellenberg, Luise, Wwe., geb. Ernst, Grünstr. 16. 1 
Ellenberger, Else, Frau, geb. Neddermeier, Tucker-
mannstr. 2. 
Wilhelm, Mechaniker, 
Elze, s. auch Ellze. 
- Gerlrud, Frl., Heinrichstr. 5. III . h tl 5. III 
- Marre, Wwe., geb. Voß, Hernrrc s · 
- Otto, Einrichter, Thielemannslr: 1_. \tr 17. H 
-- Otto, Kraftwagenführer, Schlernrlz · 
- Willi, Sanitätsmann, Görgesstr. 20. E nwin\(el 3· 
Elzmann, Uesbeth, Frau, gb. Kasda, Hf5 ~ 3 Otto, Angestellter, Hamburger S r. E · 1 Reinhard, Hausmeister, Kreuzstr./:edrichslh3 
Wilhelm, Kraftwagenführer, rr ·e 
Straße 26. E . 1 soph' Embacher, Herbert, Polizeiwachlme1Sle ' 
straße S. 1 t 13. E 3 Richard, Lehrer a. D., Hildebran<:Js s~r we9 
- Richard, Platzmeister, RiddagshaU 
(;ti 
.. .. . 
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:_rnde,. ha, Wwe., geb. ßuchler, Ferdinandstr. 2. II 
Erne7tnrich, Fleischermstr., Rosenstr. 23. E f 2213. 
_ A ng, August,. Ingenieur, Saarstr. 73. E 
Ern ugust, Rentner, Saarstr. 73. E 
Ern~e, Alfred, Arb., Zeppelinstr. 4. III 
Ern e, Gustav, Kraftwagenführer, Kantstr. 3. E 
- rnefrnann, Adolf, vorm. Arb., Kastanienallee 65a. 
tryna, Wwe., geb. Märtens, Lützowstr. 1. III 
nt_z, ,Tischler, Sandgrubenweg _58. 
Heinrich, Kriminalbezirkssekretar i. R., Spitz-
Wegstr. 2. E 
H~lmut, Postfacha rb Lenaustr. 4 1 
~lldegard, Frau, geb. L,pp, Sandgiubenweg 40 
HUlda, Wwe., geb. Diamar, s,egfr,edslr. 12 E 
ugo, [)reher, Hans-Jürgens-Sir. 23. E 
~urt, Zahlerableser, Kriemhildsl_r. 12. 11 
artha, Wwe., geb. ZdrojewskI, Melanchthon-
straße 4. 111 
_ gtto, stadt Angestellter, Fasanenstr. 31 III 
_ R Ho, Schriftsetzer Fasanensr. 31 III 
- /dolf, Angestellt~r WJ/helm-Raabe-Str 21. E 
Ernrn oni, Wwe, geb Schulze, Huttenstr. 12. E 
- It, Edgar, Ingenieur, Campestr 26b 11 Ern s~, Frau, geb Wegner, Olfermannstr 7. II . 
~erich, Albert, Dr. rer. nat., Dipl -Chem, Ass1-
- Et<::nt, Brunhildenstr. 8. . 
Hd,th, Frau, Schneiderin, Eschenburg_sir. 6- 1 
elene, Wwe., geb. Gottwald, Ste1nbrecher-
traße 15. 1 
Wrngard, Wwe., geb. Brandes, Sudstr 5_ 
' alter, Malereibetrieb, Herzcg1n-Elisabc,lh· 
ArtuS traße 93. F 1157. .. 
r Emmermann >< Lebensmittel- und Sußwaren-
W0ßhandlung (lnh · Wilhelm Bäcker), P 62497, 
Ern ebenstr. 289 f 3750 
_ 1ermann, August, vo.rm. Arb, Nußbergstr 46 111 
Ernrn·arl, Handelsvertretungen, Heinrichstr. l9. 27 -- inghaus Ernst Lagerverwalter, Alerdsstr. 
Ern kathe, Wwe. g~b Kaltenhauser, Julius st r. ~11 1 
- ~•eh, Erich, 'Schneidermstr., Virchowstr 2. 
- H ustav, Maurer Uhlandstr. 35. II 
- Hermann, Dreh.;, Artusstr. 2. 
_ 
0 
ermine, Frau, g'eb Fricke, Uhlandstr. 16. E 
- p tto, Vorschlosser Frankfurter Str. 164. ' 
Ernp au/, stactt Angestellter, Korfesstr 18 1 
Ernprcher, Wilhelm, Arb, Friedrichstr. 8 E Friese-
er, Kathe Wwe geb. Hoffmann, 
Erns Wb eg 9. E , ., 
ach, Erich, Angestellter, Salzdahlumer Sir. 140· 
August Emterx 
(lnh: Friedrich Emter; Prok: Helmut Emter, 
Wilhelm Barteis) 
1( Großhandlung mit Nahrungsmi8
1~~•;~rei• 
0 Ionialwaren Konditorei- und ac 
~k Landeszentralbk. und Nordwbk., P 2542 
bedarfs,;rtikeln sowie Süßwaren 1 
rankfurter Straße 278/79 f 2550 u. 2551 
Emter . 
..- Geschäftsanzeige 
Wilhelmitorwall 14. E F 25lriectrich, Kaufmann, 
- He1 °151 · 1 
Ende in,;:t, Prokurist, WilhelmitorwaH 14· Bienroder 
Weg 
2
nna, Wwe., geb. Rupp1n, 
Er· 1. E 
Hi'l~h, Arb., Hinter der bHecHk;h~· E Reichenberg-
str&ßegard, Wwe., ge . , 
Hu e 10. III E 
ko 1°, Schuhmacher, Kasernenstr. 21. 
- Ur r, Schlosser Bürgerstr. 17. IV 
Endebsufa, Frau, geb. voge, Rankestr. 20. 1 8 E Ende 11 '
0 ck, Ernst, Justizsekretär, H_opfe~_gartenKohl-
m ' N. K. Dipl.-Ing., /ngen,eurburo, _ arkt 12 1 
En Meta W b · Kohlmarkt 12. 1 defma' we., ge . Hein, St 'nbrecher-
E 
straß nn, Erna, Frau, geb. Helb1g, e. 
nc:1e, e 29 E 
Enders GHrda, Frau, Lebacher 
str~ß elene, Frau, geb. 
Von l: e 2 E 
Str 6 E 
Gronemann, Roon-
Brunsviga-Maschi-E ne~~ert, Willy, Prokurist (s. 
ndew erke), Adolfstr 21 Kastanien-
oll arct, Hermann, vorm Arb., 
l:ndle ee 43. 1 
..._ Wff ,Rudolf, Arb., Freyastr 66 
Enellichl" Arb, Brunhildenstr. 9. 
Endlin , Fritz, Kontrolleur, Bassestr. 18. E 
7 
S 1 Endor 9, Ferdinand, Maurer, Echternstr. 4 · 
<nctori Her:nann, Backer, Koterei 20. 11 
' Em11, Rentner, Celler Heerstr. 3. E 
Christian Endres x 
J(· .. b 1 
l(lhderwagen . Kinderbetten • Kindermijb!I 
orbmöbel . Gartenmöbel • Polsterm 
C: (lnh: Horst Endres) 4599 
asparistr. 1 u. Hinter Liebfrauen 11 , F 
P 566 48, Bk Merkbk. und Nordwbk. 
th




Wwe., geb. Struppek, Schiller- Enge)hardt, August, Kraftwagenführer, Humboldt-
straße 31. 1 
Endrikat, Kurt, Bauführer, Wilhelmshavener 
Straße 40. E 
Endruhn, Johanne, Frl„ Kasernensir: 9. 1 
Endt.richt, Else, Frau, Handlung mit Wasserstand-
abdichtungen, Fasanenstr. 25_. . . 
Enduschat, Lina, Frau, geb. Forgel, Ste,nrieden-
damm 15. 1 11 E kel Richard Tischler, Madamenweg 172. 1 
E~!~giebau G. m'. b. H., Zuckerbergweg 4. 1 .F 4522. 
Engbers, Hildegard, Wwe., geb. Sauthof, W1lhelm-
Raabe-Str. 17. III 
En bert Franz Kaufmann, Madamenweg 172. II 
En~brecht, Willi, Lebensmittelhandlung, Helmsted-
ter Str. 21. E f 2'S11. 
Engbrocks, Toni, Frau, geb. Fricke, Kasernen-
straße 12a. 
Engel s. auch EnS;Jel 1. h . 
_ Agnes, Wwe., geb. Schnass, Riddags auser 
Weg 23. 
Alfons, Stel!macher, Freyastr. 2. 111 
Alfred, Pianist, Fasanenstr. 38. . 
Anita, Frau, geb. Bremer, Marienstr. 26. 1 
Anna Wwe., Cel!er Heerstr. 158. 
Arno,' Student, Freyastr. 82. 1 • 
Charlotte Wwe., geb. Seele, Kathannenstr. 6. 
David, K;aftwagentührer, Henn<clber)lslr. 18. 
Emma, Wwe., geb. We1ze, _He1dehohe 9. E 
Erich vorm. Kaufmann, Petristr. 5. E 
Erich'. Oberpostinspektor, Kastanienallee 40a. 11 
Erich, Student, Gluckstr. 14. E 
Ernst Betriebsleiter, Hafenstr. 58. 
Frieda Frau Grünstr. 17. II 
F · da' Ww~ geb Kügler, Messeweg 29. 1 
F;i:dri'ch, kau'tm. Angestellter, Helenenslr. 31.111 
Gerda Frau, geb. Welge, Bertramstr. 37. 11 
Gertru'd, Frau, geb. Rasche, _Madamenweg 50. 
Gertrud, Frau, g~b. Scholz. Fischerweg 1. 
Gottfried, Landwirt, Blumenstr. 3. E 
H s Volkswirt Melanchthonstr. 14. 1 
H!rn;ich, Drech;ler. Neuhofstr. 12. 
Heinrich, Straßenbal.nschaftner, Steinbrecher-
straße 9. IV . 6 
Herbert, Baurat, Kollw1tzslr. . 
Hermann, kaufm. Angestellter. Kuhsir 17. 
Hermann, Drechslerwärenhandlg_, Schuhstr. 17. E 
Hermann, Feuerwehrm_ann, The1senstr. 52. 1 
Johann Kaufmann. Lu1senstr. 7. E 
Josef, 'schlosser, Nußbergstr. 27. 1 
Karl, Arb., Leonhardstr. 20. 
Karl, Fleischermstr., Kuhstr. 4. (Fil. Heidehöhe 2 
u Riesebergstr. 24.) F 603. 
K~rl, Kraftwagenführer, Heinrich - Büssing-
Slraße 38. E 
Karl Werkmeister, Umbeker Sir. 26. 1 
Lucie, Wwe., geb. Borghard, Bertramstr. 37. E 
Manfred, Fabrikdirektor (s. Ma_rienberger Mo-
saikplattenfabrik), Bro1tzem, f uber 1898. 
Margarete, Frl., Goethestr. 10. 1 . 
Marie, geb. Jürgens, Frau. Hedw1gstr. 18. E 
Paul, Kellner, Kreuzkampstr. 4. E 
Paul Schuhmachermstr., Saarstr. 53. E 
Paul' Verwaltungsangestellter, Taubenstr. 1. 
Rud~lf Elektroschweißer, Pestalozzistr. 15. 
Udo Oberlokomotivheizer, Siedlerweg 20. 
Walter, Arb., Frankfurter Sir: 224. II 
Walter, Schlosser, Pestalozz,s)r. 15. 1 
Walter, Werkmeister, BruderstIeg 25. E 
Wilhelm, Bankbote, Braban_tstr. 8. II 
Wilhelm, Polier, R1ddagshauser Weg 28. II 
Wilhelm, Privatmann, Rosenstr. 14. 1 
lbarts, August, Registrator, Echternslr. 6. II 
~~g!lbert, Willi, Bäckermstr., Saarstr.. 46. E 
g lb acht Heinrich Maurer, He,nrichstr. 29. III 
:~g:lb;echt'. Berta, Wwe., geb. Mittendorf, Kreuz-
straße 8. 11 
Elsbeth Frl. Villierstr. 6. E 
F Eng~lbre~ht X Lebensmittelhandlung (lnh: 
/arl Engelbrecht), Bk Merkbk.Dk.D., P 43874, 
Altewiekring 10. E . 
F · drich vorm. Postbetriebsarb., Nordstr. 46.11 /!f Ha'ndelsvertreter, Altewiekring 10. 1 
r\z, Engel brecht X Handelsvertretungen (lnh: 
~;:,~ Engelbrecht), Altewiekring 10. 1 f 2958., 
Heinz, Angestellter, F~eya_str. 65. 
Karl Kaufmann, Altew1ekring 10. E 
d, lf Handelsvertreter, P 60010, Adolfstr. 61. 1 
Ru i ' Frau geb. Schütte, Landstr. 7. 
tj'-~I/' Ges~häftsreisender, Robert-Koch-Sir. 5. 1 1 ' uch Engelke. 
Engelcke s. J~slizangesfellter, Walkürenring 17. II 
- Georgi Strafvollzugswachtmeister, Feyastr. 71.I 
- Heimu 'Anna wwe. geb. Eisenberg, Karl-
Engeler, . , 
8 1 
' 
Sch_midt-S t~ .. eb. Müller, Helgolandstr. 5. 1 
Luc1e, Frao{e;reinigungsgeschäft, Goslarsche 
Otto, 
Straße 67· J Zigarrenhändler, Goslarsche Theodor, vorm. 
St_raß~ 67· ~eservelokomotivführ., Lönsstr. 10. II 
WJ/he m, auch Engelhardt u. Engel hart. 
Engelhard,d \ Rentner, Ernst-Amme-Sir. 21. 
- Al_exan e Frl Materialwarenhandlung, Ernst-
Frieda, 21 ' E (W: Julius-Konegen-Str. 3. 1) Ai:nme,-Str. ·b Ernst-Amme-Sir. 21. E · 
Fr!edrichh, Ar Lbkomotivführer, Salzdahlumer 
Friedric , 
Straße 229· ta~fmann, Charlottenhöhe 25b. 1 
Hermann.Arb Altstadtring 35a. 11 
W'." 11ef' Ziinmermann, Waller Weg 89. E 
- Wllhe m, auch Engelhard u. Engelhart. 
Engelha rd \ s. u geb Schrader, Heilbergstr. 10a. 11 
Alma, t rlan;alide,' Rüdigerstr. 11. E _ Augus, 
Elise, Wwe., geb. Pillemann, Gemüsehandlung 
Bertramstr. 41. E ' 
Elsbeth, WWe., geb. Bäsecke, Cel ler Str. 104. 
Ernst, Zeugschmied, Hannoversche Str. 15. II 
Ferdinand, Chorsänger, Gersheimer Str. 22. E 
Frieda, Wwe., geb. Meyer, Humboldtstr. 18. 11 
Friedrich, Maler, Völklinger Str. 69. E 
Gisela, Frau, geb. Pinnecke, Jahnskamp 2. 
Gustav, Rentner, Hildesheimer Str. 81. II 
H. W. Engelhardt >< Lebensmittelgroßhandlg., 
(lnh: Krafft Holtz), Bk Nordwbk., P 2250 
Broitzemer Str. 230. F 846. ' 
Heinrich, vorm. Tischler, Finkenherd 9. E 
Helene, Frau, geb. Lorentz, Alte Knochen-
hauerstr. 13. 
Hermann, Invalide, Thälmannstr. 32. 
Karl, Rentner, Große Str. 34. 11 
Luise, Wwe., geb. Deppe, Husarenstr. 6. II 
Otto, Kesselschmied, Lampestr. 8. III 
Walter, kaufm. Angestellter, Huttenstr. 13. 
Wilhelm, Steinsetzer, Ce/ler Str. 101. 
Wilhelm, Steinsetzer, Madamenweg 4. III 
Engelhart s. auch Engelhard u. Engelhardt. 
Eduard, Werbekaufmann, Rankestr. 17. 
Roonstr. 1. 1) 
Günter, Mechaniker, Altfeldstr. 10. 
Margarete, Frl., Sophienstr. 18. 1 
(W: 
Engelhorn, Ernst, Dr. med., Professor, Facharzt für 
Frauenkrankheiten, Roonstr. 12. 1 f 5335. 
Engelke s. auch Engelcke. 
Adolf, Schlosser, Siegfriedstr. 123. II 
Alba, Wwe., geb. Zacek, Julius-Konegen-
Straße 15. E 
Alfons, Arb., Fasanenstr. 56. IV 
August, vorm. Steinsetzer, Olfermannstr. 4. 1 
Bernhard, Vorarb., Simonstr. 2. 1 
Elisabeth, Frau, Hagenring 13. H 
Elise, Wwe., - geb. Daniel, 
Straße 70. III 
Hildesheimer 
Elise, Wwe., geb. Schmidt, Karlstr. 43. E 
Else, Wwe„ geb. Erdmann, Maschstr. 31. 
Erna, Wwe., geb., Hagemann, Herderstr. 2. III 
Ernst-August, kaulm. Angestellter, stein-
brecherstr. 27. II 
Frieda, Frau, geb. Eilrich, Wachholtzstr. 5. II 
Frieda, Wwe., geb. Steinhof!, Grünstr. 7. III 
Friedrich, Schlosser, Julius-Konegen-Str. 15. E 
Gerda, Frau, geb. Raben, Olfermannstr. 4. 1 
Gustav, Monteur, Eitelbrodstr. 26. 1 
Gustav, Verkäufer, Grünstr. 14. III 
Hans, Kaufmann, Comeniusstr. 38. 
Hans, Sattler, Kralenriede 76. 
Heinz, Polizeibeamter, .Broitzemer Str. 242. III 
Helene, Wwe., lsoldestr. 34. 
Henriette, Wwe., geb. Broda, Lauterbacher 
Straße 21. 1 
Hermann, Kaufmann, He/mdedter Str. 15. 1 
Hermann, Tischler, Heimsiedler Str. 137. II 
Herta, Ftau, geb. Dreier, St.-lngbert-Str. 38. II 
Hildegard, Frau, geb. Förster, Liebigstr. 2. E 
Hildegard, Wwe., geb. Deppe, Riedestr. 10. E 
Karl-Heinz, Schuhmacher, Marienstr. 5. 1 
Kurt, Bankkaufmann, Kasernenstr. 21. 
Kurt, Schlosser. Karrenkamp 8. 
Kurt, Schlosser, Wallstr. 18 II 
Lieselotte, Wwe., geb. Schliephake, Gauß-
straße 12. 
Maria, Frau, geb. Kaminski, Gliesmaroder 
Straße 54. E 
Marie, Frau, geb. Engelhard, Friseuse, Sieg-
friedstr. 123. ll 
Otto, techn. Angestellter, Uhlandstr. 27. II 
Richard, Elektriker, Kreuzstr. 113. 
Richard, Sattler, Hans-Porner-Str. 35. 1 
Richard, Schlosser, Lohengrinstr. 27. 
Robert, vorm. Arb., Julius-Konegen-Str. 15. II 
Walter, Arb., Saarstr. 90. 1 
Walter, Maschinenfabrikant, Allerstr. 13a. II 
Waller, Postbetriebswart, Kriemhildstr. 24. E 
Werner, 1 ngenieur, Wilhelm-Raabe-Str. 6. E 
Wilhelm, Arb., Broitzemer Str. 242. III 
Wilhelm, Buchhalter, Cyriaksring 53. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Wendenmasch-
straße 15. E 
Engelken, Horst, Angestellter, Wabestr. 11. III 
Engel! s. auch Engel. 
- Elsbeth, Wwe., geb. Klauenberg, Masch-
straße 25. III 
-- Rudolf, Regierungsinspektor, Maschstr. 25. III 
Engelmann, Albert, Registrator, Madamenweg 45. 1 
curt Engelmann, Schneidermeister, P 118349, 
Richard-Strauß-Weg 9. 
Elise, Wwe., geb. Koch, Brodweg 3. E 
Emma, Wwe., Osterbergstr. 20. 
Emmy, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 28. 1 
Erich, Fräser, Ludw1gstr. 13. 1 
Erna, Wwe., geb. Neumann, Siegfriedstr. 27.11 
Franz, Friseurmeister, Husarenstr. 43. II 
Frieda, Frau, geb. Ottow, Ostarbergstr. 20. 
Gertrud, Frau, geb. Schade, Ratsbleiehe 3. 1 
Gustav, Landwirt, Kleine Str. 9. 
Hans, Angestellter, Wilhelm-Raabe-Str. 15. III 
Hermann, techn. Angestellter, Friedrichstr. 34.E 
Hermann, Rentner, Essener Str. 2. 1 
Karl Oberfeuerwehrmann, Hamburger Str. 36, 
Klara, Wwe., geb. Sievert, Hamburger 
Straße 240. 11 
Kurt, Schneiderei, Bertramstr. 10. 
Maria, Wwe., geb. Ludwig, Hamburger Str. 250. 
Oskar, Lokomotivführer i. R., Kramerstr. 23b. 1 
Walter, Kaufmann, Walkürenring 46. 
Wilhelm, Instrumentenmacher, Lampestr. 9. E ..._ 'Nir'h orst, Kaufmann, Hinter Lieb/rauen · 
' , 
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Engelmann 
Engelmann, Wilhelmine, Wwe., geb. Nolte, Her-
zogin-Elisabeth-Sir. 28. 1 
-- Willi, Monteur, Spinnerstr. 11. 1 
Engels, Hermann, Rentner, Pfälzerstr. 59. 1 
- Wilhelm, Rechtsanwalt, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1. II (W: Richterstr. 15. II) f 1803. 
Engemann, Augusl, ,Kraftwagenführer, Sehunter-
straße 53. E 
Emma, Wwe., geb. Müller, Alerdsstr. 25. 1 
Erich, Werkmeister, Friedrichstr. 33. 111 
Gustav, Dreher, Querumer Str. 3. 
Henri, Werkmeister, Ouerumer Str. 3. 
Karl, Werkmeister, Jahnstr. 24. II 
Kurt, Dreher, Virchowstr. 42. II 
Paul, sen., vorm. Schleifer, Jahnstr. 8a. 11 
Paul, jun., Tischler, Jahnstr. 8a. E 
Richard, Dreher, Virchowstr. 42. II 
Theodor, Privatmann, Hamj:lurger Str. 252. J 
Walter, Former, In den Langen Äckern 50. 
Enger!, Erna, Wwe., geb. Jörn, Laffertstr. 4a. E 
- Rudolf, Gewerbeoberlehrer a. D., Siegfried-
straße 48. 1 
Enghardt, Erns1, Angestellter, Wendener Weg 5. 1 
Engler, Ernst, Bahnarb., Fasanenstr. 47. II 
Ewald, Schlosser, Campest,. 9. 1 
Frida, Wwe., Korfesstr. 36a. 
Gerhard, Schlosser, Theisenstr. 1. E 
Karl, Hausmeister, Bienroder Weg 54. 
Maria, Wwe., Madamenweg 13. 1 
Paul, Lehrer, Karl-Schmidt-Sir. 18„ 
Walter, Former, Broitzemer Str. (Am Broitzemer 
Busch, Garten). 
Walter, Werkführer, Konstantin-Uhde-Str. 4. 
Engler!, Margarete, Wwe., geb. Ries, Beckinger 
Straße 6. 1 
Englisch, Alfred, Zimmermann, Holwedestr. 1. 
- Franz, vorm. Ingenieur, Hedwigstr. 11. 
Enk, Hubert, Landwirt, Schulstr. 3. 1 
Enke, Alfred, Rentner, Pfalzerstr. 71. 
- Alfred, Dr., Wirtschafts- und Steuerberater, 
Steinweg 26. III (W: Viewegstr. 34.) f 5027. 
- Karl, Bauführer, Altewiekring 71. III 
Enkel, Hans-Georg, Ingenieurbüro, Gutenberg-
straße 5. 
Ennen, Enno, Zimmermann, Riedestr. 11. 
Ennenbach, Wilhelm, Student, Olfermannstr. 9. 
- Will, Kunstgewerbler, Sulzbacher Str. 27. E 
Ennenkel, Josefa, Wwe., geb. Tik, Eichlalstr. 20.111 
Enneper, Helene, Wwe., geb. Springer, Stolze-
straße 1. II 
Ennigkeit, Günter, Schlosser, Thielemannstr. 3. III 
Ennulat, Paul, Händler, Spinnerstr. 12. 
- Wilhelmine, Wwe, geb. Kiaulehn, Spinner-
straße 12. 
Enseling, Margarete, Frau, Kalandstr. 10. 1 
Ensgrabin, Josef, Werkzeugmacher, Karrenkamp 21. 
Ensius, Johann, Oberpostsekretär, Kastanien-
allee 41. III 
Enste, Albert, Schlosser, Frieseweg 9. E 
Entölerbau, G. m. b. H. Bau und Vertrieb von 
Entölunqsanlagen. Geschf: Hermann Feiler u. 
Artur Pöhler; Ges.-Prok: Hans-Jürgen Hein, 
Hugo-Luther-Sir. 9. u. Bahnhofstr. 4. f 1401. 
Walter Eppe / Herstellung von Waagen und 
Haushaltsgeräten (lnh: Walter Eppe; Prok: 
Frau Anneliese Eppe), Siegfriedstr. 86. f 2729. 
Eppe, Walter, Ingenieur, Siegfriedstr. 86. E 
- Wilhelm, vorm. Schulleiter, Sandweg 11. E 
Epperlein, Rudolf, Kraftwagenführer, Grazer Str. 3. 
Eppers, Alwine, Wwe., geb. Sommer, Juliusstr. 42a. 
Anna, Wwe., geb. Schulze, Okerstr. 16. E 
August, Rentner, Walkürenring 36. II 
Elli, Frl., Freyastr. 59. II 
Ernst, Arb., Celler Str. 71. 
Ferdinand, Gärtnerei-Bedarfsartikelhandlung, 
P 63134, Vossenkamp 2a. (W: Mittelweg 89). 
f 4723. 
Frieda, Wwe., geb. Wiegmann, Wabestr. 13. II 
Friedrich, Büro- u. Gebäudere,nigµng, Cyriaks-
ring 3. 
Friedrich, Obertelegrapheninspektor, Mühlen-
weg 5. II 
Heinrich, Monteur, Freyastr. 71. II 
Her1na11n J1JJtJters 
Architekt und Maurermeister 
(s. Teige & Eppers X Hoch-, Tief- und 
Stahlbetonbau), Wilh.-Bode-Str. 35, f 1747/48 
Ab 1. Januar 1950: Wendentorwall 4/5. 
Hermann, sen., Bäckermstr., Holwedestr. 12. E 
Hermann, jun., Bäckermstr., Goslarsche Str. 19. 
Hermann, vorm. Pförtner, Kasernenstr. 33. 
Hugo, Gelreide-, Futter- u. Düngemittelhandlg., 
P 66071, Gifhorner Str. 141. E f 1738. 
Kurt, kaufm. Angestellter, Ekbertstr. 21. 
Kurt, Schriftsetzer, Virchowstr. 35. 1 
Margarete, Wwe., geb. Hornung, Am Turms-
berge 29. E 
Otto, Arb., Köterei 10. 
Otto, städt. Gelderheber i. R., Goethestr. 14. E 
Otto, Heizer, Huttenstr. 9. III 
Otto, Laboratoriumsgehilfe, Celler Str. 71. 
Sophie, Wwe., geb. Wend!, Bültenweg 18. E 
Wilhelm, Arb., Timmerlaher Str. 40. 11 
Wilhelm, Schlosser, Timmerlaher Str. 40. II 
Eppert, Helene, Fischhandlung, Husarenstr. 1. 
- Hermann, Tapeziermstr., Wendenstr. 37a. (W: 
Siegfriedstr. 80). f 2549. 
llse, Frl., Gliesmaroder Str. 91. E 
Otto, Dekorateur, Rudolfplatz 3. E 
Otto, Kocher, Kasernenstr. 44. II 
Robert, Tapezierer u. Dekorateur, Bk Merkbk., 
P 35096, Liebigstr. 3. 1 f 2558. 
H • b &Sh XKAFFEE-GROSSROSTEREt e Im 5 0 n Rebenstraße 16a, Am Faltenleber Tore 6 Ruf 5297 u. 5293 
Erasmus, Karl-Fritz, Kaufmann, Broitzemer Str. 239. II 
Erb, Elisabeth, Wwe., geb. Märtsch, Wabestr. 12.111 
- Hans Instrumentenmacher, Comen,usstr. 47. E 
Erbar, M~rgarete, Wwe., geb. Wolf, Rudolfstr. 17.11 
- Walter Vorzeichner, Saarstr. 121. E 
Erbe, Ant~n, vorm. Drechsler, Kreuzstr. 89. 
- Georg, Postschaffner, Ekbertstr. 10. III 
Gertrud, Wwe., geb. Handke, Gutenbergstr. 6. 
- Hans, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 63. 
- Rita Frau, Griepenkerlstr. 5. 
- Wilhelm Handelsvertreter, Campestr. 16. 
Erbeck Geihard, Schweißer, Ernst-Amme-Sir. 28. III 
- Heinrich, Fuhrunternehmer, cichtalstr. 10. 1 
Erbecke, Ernst, Polierer, Riddagshäuser Weg 16. 111 
Erbei, August, vorm. Polierer, Hohest,eg 16. II 
- Hans, Kesselschmied, Helgolandstr. 60. 
Erben, Franz, Drechsler, Frankfurter Str. 34. IV 
- Franz, Privatmann, Grazer Str. 1. 
Friedrich, Maler, Rankestr. 15. 1 
Hermann, Elektromonteur, Leipziger Str. 120. 
Martin Chefdekorateur, Ekbertstr. 2. 1 
Paul Tischler„ Husarenstr. 14. 1 
Erbert, Hedwig, Wwe., geb. Mairose, Schneiderin, 
Kriemhildstr. 9. E 
Erbs llse Frau, geb. Künne, Marienstr. 20a. II 
_ Lina 'wwe., geb. Glockenlhör, Petristr. 15. III 
Erbsch, 'Anna, Wwe., geb. Venler, Wendenmasch-
straße 19. II 
Erbsen, Anneliese, Frau, geb. Preuß, Berliner 
Straße 52a. 
- Else Frau, geb. Kuhne, Kralenriede 56. E 
- Günter. Mechaniker, Lohengrinstr. 30. 
- Richard Maschinist, Kralenriede 56. E _ 
Erbstößer, '1da, Wwe., geb. Köhler, Wilmerd1ng-
straße 5. II 
Erd- und Feuerbestattung August Bölilz X Bestat-
tungsunternehmen (lnh: August Bölilz), Münz-
straße 9. f 1775. 
Erdmann, Alwin, Prokurist, lnfan!erieslr. 3. III 
- August Schlosser, Helmholtzs!r. 5. 1 
Berta 'wwe., geb. Knigge, An der Wabe 25. 
Emil 'Erdmann >< Sattlerei und Kinderwagen-
handlung (lnh: Emil Erdmann; Prok: Frau Anna 
Ude) Damm 7-8. 
Emil ' Sat!lermstr., Cyriaksring 37. 
Erich, Lehrer, Frieseweg 10. II 
Erich Lokomotivführer, Mergesstr. (Baracke). 
Erich'. Schädlingsbekämpfer, Hinter der 
Masch 25. II 
Erna, wwe., geb. Grotjahn„ Kurz_ekampstr. 2. 
Friedrich, vorm. Vorarb., Neustadtring 7. IV 
Fritz Angestellter, Mettlacher Str. 35. II 
Fritz' Erdmann >< Feinkoslhandlung (lnh: Fritz 
Erdmann), Bk Merkbk., P 5955, Friedrich-Wil-
helm-Sir. 26. E f 4385. 
Fritz Kaufmann, Hul!enstr. 1. 
Fritz'. Malermstr., Ägidienmarkl 14. (W: Leon-
hardstr. 31a). 
Gertrud, Frl., Oberpostsekretärin, Olfermann-
straße 7. 11 
Grete Wwe., geb. Koch, Jahns!r. 1. 1 
Gusta'v, Rangiermeisler, Tannenbergstr. 6. III 
Hannelore, Frau, geb. Papendorf, Karl-Marx-
S!raße 10. 11 
Hans Arb., Men!eslr. 2. 111 
Hans'. Lehrer, Kastanienallee 28. 1 
Hans Mechanikermstr., Lenaustr. 26. 1 _ 
Hed,.',ig, Wwe., geb. Lichtenberg, Peslalozz,-
straße 20. 
Heinz Journalist, Sandgrubenweg 45. 1 f 2811. 
Herb~rl Maurer, Mi!!elriede 12. II 
Herman~. Invalide, Rol_andslr. 1. E 
Hugo, Lackierer, He,nrichstr. 25. IV 
Johannes, kaufm. Angestellter, Leopoldstr. 13.11 
Jo.sef, vorm. Pförtner, Campes!r .. 3 
Karl Invalide, Am Olper Berge 11. 
Kurt' Erdmann X Ingenieurbüro (lnh. Kurt Erd-
mann) Jsoldestr. 31. f 3225. 
Kurt Kaufmann, Pes!alozzistr. 20. 
Kurt' Oberingenieur, Donnerburgweg 6. 1 
Luci~ Frau geb. Schmidt, Fasanenstr. 46. 11 
Margarete,' Wwe., geb. Wolf, Ratsbleiehe 12. 1 
Oskar Werkzeugausgeber, Wabestr. 4. 1 
Ollo 'Maler, Wallstr. 29. II 
Otto'. Schlosser, Frieseweg 10. 11 
Paul vorm. Schlosser, Kurzekampstr. 2. II 
Rich~rd, Arb., An der Schule 10. 
Robert Buchbinder, Goslarsche Str. 12. E 
Rudolf; Geschäftsreisender, Donnerburg-
weg 9. 1 
Rudolf Monteur, Fasanenstr. 46. 11 
Ruth 'wwe., Altewiekring 57. 11 
Wal!~r Arb., Friesens!r. 65. 
Walter'. Meister des Kraflfahrzeughandwerks, 
Spitzwegstr. 33. IV 
Walter Kraftwagenführer, Fasanenslr. 18. 111 
Waller' Montagemeister, Broitzemer Sir. 254. 
Wilhelm, Amtmann, Bültenweg _88. 
Wilhelm, Arb., V-olkmaroder Sir. 8. 1 
Willi, Rentner, Herzogin-Elisabeth-Sir. 26. E 
Erdmenger, Heinz, Klempner, Bromberger Sir. 25. 
Erdtel, Willi, Schriftsetzer, Odaslr. 7. E 
Erdtmann August Schlosser, Helmholtzs!r. 5. 
- Gotth'ard, Sta~!sanwalt, Spitzwegsir. 6. 1 
Erends, Berta, Wwe., geb. van der Waterm, Hagen-
ring 41. III 
Erfurt, Artur, Dreher, Jüdels!r. 24. Schwarzen 
Emmi, Wwe., geb. Melle, Am 
Berge (Garten). 
Fritz, Modelltischler, Rebenslr. 6a. II 
Go!!fried, Invalide, Hermanns'tr. 5. E 
Marie, Frau, geb. Lerch, Lebensmillelhandlung, 
Hermannstr. 5. E 
Otto, Abteilungsleiter, Siegfriedstr. 112. E 
Erfurter Samenzucht, Samenhandlung, Münzstr. 9. 
Erfurth, Anna, Wwe., geb. Holzki, Hugo-Luther. 
Straße 58. 
Erhardt s. auch Ehrhardt. 
- lda, Frau, Sat!lerweg 5. 1 
- Karolina Wwe., geb. Helm, Ekbertstr. 23. 1 
- Robert, Schuhmacherei, Gifhorner Str. 140. E 
Erich, Wilhelm, techn. Angestellter, Saarstr. 128. E 
Erk Amir, Dr.-lng., Wilhelm-Bode-Sir. 3. 
Erkmann, Hans, Hauptwachtmeister a. D., Goslar. 
sehe Str. 85. 111 
- Hans, Heizer, Kreuzstr. 107. 1 
- Wilhelm, kaufm. Angestellter, Bültenweg 34. III 
Erl, Jakob, Zimmermann, Reichenbergslr. 12. 
- Lieselolle, Frau, geb. Lüddecke, Reichenberg. 
straße 12. 
Erlat, Heinrich, Schlosser, Gliesmaroder Str. 79. 1 
Erlen, Fritz, Kriminalpolizeiwachtmeister, Herzogin. 
Elisabeth-Sir. 94. 1 
Erlenwein, Adolf, Gesangmeister, Wehrsir. 2. 
Erler, Fritz, Klempner, Theisenstr. 49. 1 
- Gustav, Invalide, Juliusstr. 34a. II 
- Herbert, Schlosser, Jahnstr. 24. 1 
- Paul, Schlosser, Arndtslr. 38. 1 
Erlinger, Lucia, Gesanglehrerin, Fasanenstr. 18. 1 
Erlsbacher, Eduard, Dr., Dipl.-Ing., Händelslr. 6. e 
Erlwein, Kurt, lndustrievertret., Hagenring 5. f 5113 
Ermes, Ollo, vorm. Tischler, Comeniusstr. 33. III • 
Ermisch, August, vorm. Schlosser, Alerdsslr. 25. 
- Friedrich, Kellner, Wendenring 15. II 
- Karl, Vorschlosser, Frieseweg 8. II 
Ermler, Anna, Wwe., geb. Hübner, Marthastr. 12.11 
Ermling, Paul, Werkmeister, Schillerstr. 5-12. 
Ermshaus, Friedrich, Architekt, Madamenweg 24. ltt 
Ermster, Karl, Pförtner, Adolfstr. 26. II 
Ern, Hugo, Werkmeister, St.-Wendel-Str. 29. E 
- Walter, Betriebsassistent, Saarbrückener Sir. 82. 
Ernährungsamt, langer Hof 1. f Sammel-Nr. ·117{) 
(s. auch 1. Abtlg., Verzeichnis der Behörden 
usw.· Stadtverwaltung.) 
- Bezirksstellen (s. 1. Abtlg., Verzeichnis der Be. 
hörden usw.: Stadtverwaltung.) 
Ernemann, Walter, Betriebsleiter, Elmblick 8. 
Ernes!i, Emmy, Frl., Tanzlehrerin, Lampeslr. 7. lt 
- Hans, Postinspektor i. R., Rebenslr. 22. II 
- Hans, Propst, P 16903, Bevenroder Str. 118. 
f 2570. -
- Hans-Joachim, Gärtner, Zum Wiesental 1. 
Ernst, Albert, Arb., Frankfurter Str. 35. 1 
Albert, Schlosser, Walkürenring 4. 
Alfred, Schlosser, Jüdelstr. 7. E 
Annemarie, Frl., Nordstr. 15. II 
Artur, Schuhmacher, Witlekindslr. Sa. III 
Artur, Schuhmacherei, Kuhsir. 32. 
August, Polizeioberwachtmeister a. D., Sieg. 
friedstr. 12. E 
August, Schleifer, Juliusstr. 31. III 
August, Schuhmacher, Forstsir. 63. E 
Berta, Wwe., geb. Brömer, Comeniusstr. 8. II 
Dora, Wwe., geb. Marahrens, Korfesslr. 23. 1 
Edith, Frl., Lehrerin, Neuhofstr. 8. 
Elfriede, Wwe., geb. Becker, Dielrichs!r. 23. 
Elisabeth, Frl., Saarstr. 5. 
Elisabeth, Masseuse, Heinrich-Heine-Sir. 17. 
Else, Wwe., Ernst-Amme-Sir. 2. 1 
Emil, Rentner, Marienslr. 41. 
Emma, Frau, Tannhäuserslr. 9. E 
Emma, Wwe., geb. Willneben, Ludwigstr. 26. E 
Erich, Klempner, Jüdelstr. 39. E 
Erna, Frau, geb. Kroll, Kieler Sir. 18. 
Erwin, Lehrer, Rosenstr. 27. 1 
Frieda, Wwe., geb. Rose, Ulzenkamp 10. E 
Friedrich städ!. Hilfsaufseher, Sophienslr. 20. 
Friedrich'. Maschinenmeister, Altewiekring 8. E 
Friedrich, Tischlermstr., Hamburger Str. 24. (W: 
Grabenstr. 2.) 
Fritz, Arb., S!einbrecherslr. 20. 1 
Gerhard, Buchhalter, Utzenkamp 10. E 
Gertrud, Frl., Herzogin-Elisabeth-Str. 95. II 
Ger!rud, Frl., O!!weilerslr. 15. E 
Gisela, Frau, Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. E 
Gisela, Frau, Malerin, Saarstr. 6. 1 
Günter, Arb., Broitzemer Sir. 200. 1 
Günter, Arb., Fasanenslr. 52. 
Günter, Mechaniker, Grünsir. 7. E 
Günter, Schlosser, Jasperallee 45. 
Gustav, Dachdecker, Ägidiens!r. 5. 1 
Gustav Rentner Friedrichslr. 44. E 
H9ns, Expedient, Lüderi!zstr. 12. E 
Hans-Joachim Schriftmaler, Cheruskerstr. 40. 
Heinrich, vorm. Buchbinder, Papenslieg 1. III 
Heinrich, Fräser, Lerchenfeld 9. 
Heinrich, vorm. Kontrolleur, Husarenstr. 36. 1 
Heinrich, Maler u. Graphiker, Kunstgewerbe-
lehrer, Saarslr. 6. 1 , 
Heinrich, Schneider, Kalandstr. 1. 1 
Heinrich Tischler Nußbergstr. 13. 
Heinz, Lagerverw'alter, Altstadtring 27. III 
Helene, Frau, Kaffee- und Si.Jßwarenhandlung, 
Alte'wiekring 32. E 
Helene, Frau, geb. Ahrens, Hochstr. 18. 1 
Helene, Wwe., geb. Querchfeld, Schloßslr. 7. III 
Henriette, Wwe., geb. Tubbenhauer, Saar-
s!raße 2. 
Herbert, Angestellter, Döringstr. 2. · 
Herbert, Ingenieur, Humboldtstr. 32b. 
Hermann, Angestellter, Blücherslr. 6. 1 
Hermann, techn. Angestellter, Korfess!r. 23. 1 
Hermann, kaufm. Angestellter, Neustadtring 26. 
Hermann, Bäcker, Grünstr. 9. 
Hermann, Lehrer a. D., Goslarsche Sir. 99. 1 
Hermann, Rentner, Eichh_ahnweg 29. E 
Hermann, Telegraphenle1tungsaufseher, Herzo-
gin-Elisabeth-Sir. 88. 
H e r r e n - K I e i d u n g Auf ·1 h I s Bra~nschweig 
D a m e n - •• - Wunsch Te1 za ung Breite Str. 9 
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Ernst, Ingeborg, Frl., Adolfstr. 26. 
Johannes, Geschäftsführer, Altewiekring 32. 
Johannes, Maurerpolier, Lüderitzstr. 12. E 
Karl, Arb„ Siegfriedstr. 16. E 
Karl, Gelderheber, Simonstr. 6. E 
Karl, Mittelschullehrer, Heinrichstr. 5. III 
Kurt, Schlosser, Ludwigstr. 26. E 
Kurt, Vorarb., Leibnizplatz 1. 11 
Margarete, Wwe., geb. Stock, Karlstr. 14. 
Maria, Frau, geb. Treubuer, Kralenriede 42. 
Marie, Wwe„ Friesenstr. 52. 
Mathilde, Frl„ Hänselmannstr. 9. 1 
Otto, Bankbevollmächtigter, Salzdahlumer 
Straße 22. III 
Otto, Maurer, Forststr. 63. E 
Otto, Mechaniker, Marienstr. 41. 1 
Otto, techn. Reichsbahnoberinspektor, Hein-
rich-Heine-Str. 17. E 
Otto, Wagenmeister, Campest,. 32. 1 
Paul, Angestellter, Pfälzerstr. 86. 
Paul, Buchhalter, Korfesstr. 31. III 
Paul, Revisor. Korfesstr. 31. III 
Richard, Angestellter. Fliederweg 8. 
Richard, Buchhalter, Salzdahlumer Str. 195. 
Richard, Kraftwagenführer, Juliusstr. 8. 1 
Rudolf, Lokomotivheizer, Döringstr. 2. E 
Walter, Arb., Steintorwall 11. 
Walter, Klempner, Völk\inger Str. 52. II 
Wilhelm, Gaststätte (Zur guten Quelle), Salz-
dahlumer Str. 231. E 
Wilhelm, Invalide, Heidbleekanger 32. 1 
Wilhelm, vorm. Kaufmann, Ottweilerstr. 14. 
Wilhelm, Kesselschmied, Campest,. 28. 
Wilhelm, Lokomotivführer, Goslarsche Str. 81. E 
Wilhelm, Schlosser, Kreuzstr. 70. E 
Wilhelm Ernst Nachfolger Großhanalung 
mit Landesprodukten, (lnh: Artur Zieger und 
Otto Teiwes), Hamburger Str. 277. f 1890. 
Wilhelmine, Frl., Salzdahlumer Str. 22. III 
Wilhelmine, Wwe., geb. Gefiert, Salzdahlumer 
Straße 22. III 
Wilhelmine, Wwe„ geb. Knocke, Riddagshäu-
ser Weg 74. E 
Willi, Dachdecker, Heidbleekanger 26. 
Willi, Prokurist, leisewitzstr. 8. 1 
Willi, Schlosser. Kasernenstr. 44. 1 
Willi, Straßenbahnführer, Radeklint 13. 111 
Willy, Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 11. II 
Wilma, Wwe„ Nordstr. 24. II 
Ernstberg, Alwin, Fachschuloberlehrer, P 43705, 
Sandweg 10. E 
Ernstmeier, Fritz, Lokomotivheizer, Wolfenbütteler 
Straße 15. E , 
Laura Erpenbeck X Korsetthaus (lnh: Frau Mane 
Peters), Vor der Burg 4. f 3347. 
Erras, Anni, Frau, Dentistin, Gudrunstr. 42. F 1568. 
- Georg, Dr„ Revisor. Gudrun~tr. 42. .. 
Ersatzteillager für Einheitsdiesel, Krüger & .. Hobe-
ler X (lnh: Karl Krüger und Frl. llse Hobeler), 
Gotenweg 4. F 4295. 
Ersch, Else, Frau, geb. Stehr, Eichtalslr. 33. 
Erstmann, Heinrich, Fuhrun1ernehmer, Mergesstr. 9. 
F 308. 
Ertel, Martha, Frl., Nußbergstr. 29. 1 
Erteil, Martha, Frau, Königstieg 10. 1 
- Max, Kraftfahrzeughandwerker, Madame~-
weg 22. 1 
Erthner, Jakob Lokomotivführer, Campest,. 42. 
Ertzsänger, W~rner, techn. Angestellter, Klagen-
furter Str. 3. E 
Ervens, Karl Dreher Bevenroder Str. 1. 
Erwig, Alwi~e, Wwe'., geb. Langemann, Siegfried-
straße 70. E 
- Anton, Kaufmann, Marienstr. 7. 1 
- Anton, Lokomotivführer a. D., Nordstr. 3. 11 
Erxleben, Friedrich, Schlosser, Juliusstr. 6. 1 
- Paul, Schlosser, Kruppstr. 17. 1 
Esau, Herta, Frau, geb. Hakbarth, Altewiekring 1.E 
Esch, Albert Werkmeister Madamenweg 112. H 1 
Hansdelt'. Student, Ho;,,burgstr. 32. 1 „ 
Martha, Wwe., geb. Schmidt, Werkstattenweg 
(Baracke 3). 
Eschborn, Karl. Schlosser, Rolandstr. 5. 
Eschemann, Chiistian, vorm. Stereotypeur, Alt-
stadtring 42. E 
Fritz, Handelsvertreter, Hildebrandstr. 14. 11 
Gertrud, Frau, geb. Fricke, Howaldtstr. 13. II 
Ge_rtrud, Wwe., geb. Kahler, Saarstr. 101. 1 
Heino, Bankbeamter, Bültenweg 93. 111 
Hermann, Baumeister, Wendenmaschstr. 11. 
Marie, Frl., Bültenweg 93. III 
Minna, Wwe., geb. Laubhold, Juliusstr. 31. E 
Otto, Invalide, Uhlandslr. 11. 
Wilhelm, Serviermeister, Adolfstr. 58. E 
Eschenauer, Alfred, Schlosser, Juliusstr. 31e. E 
- Bruno, Postsekretär, Sackring 7. 1 
- Helene, Frau, geb. Sander, Robert-Koch-
Straße 6. II 
Eschenbach, Ewald, Reichsbahnangestellter, Gra-
zer Str. 6. 1 
Lothar, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 18a. II 
Paula, Frl., Bevenroder Str. 31. II 
Werner Eschenbach > Großhandel für Maschi-
nen und Industriebedarf (lnh: Dr. Werner 
Eschenbach), Bruderstieg 28. F 4509. 
Werner, Dr., Kaufmann, Bruderstieg 28. 
Eschenberg, Hermann, Ingenieur, An . der Wabe 6. 
Escher, Rudolf, Monteur, Ottenroder Str. 12. E 
Eschershausen, Robert, Reichsb.-Zugschaffner i. R., 
Heinrich-Heine-Sir. 10. III 
Eschholz, Karl, Fruchtgroßhändler, Altstadtring 20. 
- Karl Eschholz X Landesprodukten-Großhandlg., 
(lnh: Karl Eschholz). Pippelweg 20. F 413. 
Eschig, Eugen, Stellmacher, Altstadtring 22. 11 
Eschler, Erich, vorm. Kesselschmied, Karlstr. 69. E 
- Erich, Klempner, Brahmsstr. 46. 1 
- Hilmar, Zugschaffner, Ackerstr. 44. E 
Eschmann. Emilie, Frau, geb. Homann, Leonhard-
straße 49. II 
- Hans, Maler, Nußbergstr. 32. 
-- Willi, Inspektor, Kleine Kreuzstr. 3. E 
Eschmont, Erich, Friseurgeschäft,' Hugo-Luther-
Straße 3. 
- Grete, Wwe., geb. Kuhnke, Hugo-Luther-
Straße 3. 1 
Eschner, Georg, Dipl.-Ing., Damm 34. III 
- Marie, Wwe., Husarenstr. 55. 1 
von Esebeck, FreiheTJ Friedrich, Mechaniker, 
Sophienstr. 27. 
Eser, Ernst, Fliesenleger, Marienstr. 8. H 
Eske, Kurt, Maurerpolier, Mittelriede 13. 1 
Espert, Paul, Kraftwagenführer, Sidonienstr. 5. 1 
Espey, Gustav, Kriminalbeamter, lthstr. 2. 1 
von Essen, Willi, Kaufmann, lnfanteriestr. 3. E 
Esser, Antoni, Kraftfahrzeug-Vermietung, Altewiek-
ri ng 30. 11 F 3008. 
Günter, Werkmeister, Glückstr. 13. 1 
Heinz, Dr. med., prakt. Arzt, Gutenbergstr. 9. 
F 4948. 
Johann, Vorarb., Hamburger Str. 32. III 
Josef, Prokurist, Hagenring 18. E 
Karl, Dr. med. den\.; Zahnarzt, Herzogin-
Elisabeth-Str. 24. F 3874. 
Martha, Frau, geb. Peters, Altewiekring 48. III 
Wilhelm, Pförtner, Grabenstr. 2. E 
Esser & Wüstrich, Kraftfahrzeugvermietung, Hagen-
ring 5. f 4700. 
Essertz, Josef, Arb., Korfesstr. 36a. 
Essig, Magdalena, Frau, geb. Hense, leonhard-
straße 34. · 
- Maria, Lebensmittelhdlg., Olschlägern 16. F 4407. 
- Otto Geschäftsführer, P 42520, Olschlägern 16. 
Eßmann,' Alfred, Hausmeister, Lessingplatz 1. II 
- Alwin, Werkmeister i. R., Hopfen11arten 38. E 
Anna, Wwe., geb. Heuß, Hagenring 46. III 
Erich, Oberzollsekretär, Waterloostr. 5. E 
Erna, Frl., Oberpostsekretärin, Herzogin-Elisa-
beth-St,. 92. 1 
Ernst, Obertelegraphensekretär a. D., Rool'f-
straße 20. E 
Ewald, Tischler, Bergstr. 1. III 
Franz, Heizer, Heidehöhe 42. 
Hans, kauf,m. Angestellter, Dörnbergstr. 2. 1 
Heinrich, Telegrapheninspektor, Griepenkerl-
straße 2. II 
Hermann, Friseur, Am Magnitore 6. E (W: Nr.7a). 
Hermine, Wwe., geb. Walkemeye(, Heimsiedler 
Straße 36a. 
Martha, Wwe., geb. Hechlau, Alter -.Hof 3. 
Otto, Arb., Gerstäckerstr. 1. II 
Otto, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 94. E 
Werner, Kellner, Goslarsche Str. 81. 1 
Willi, Bäckerei, Korfesstr. 15. F 3487. 
Willi. Fuhrunternehmer, Korfesstr. 15. 1 
Eßwein, August-Wilhelm, Kaufmann, Steintor-
wall 17. II f 4608. 
Estel, Guido, Mittagstisch, Sehunterstr. 43. 1 
Elarsky, Christoph, Dipl.-Ing., Jagdsfieg 10. E 
F 4831. 
Etikellen-Wechsung, Paul Wechsung X (lnh: Paul 
Wechsung), Karl-Hintze-Weg 4. 
Etmanski, August, Maurer, Rebenstr. 2a. E 
Ettel, Martin, Bankbeamter a. D., Burbacher Str. 11. 
Ettelt, Helmut, Kaufmann, Dörnbergstr. 1. E 
Eltlich, Richard, Angestellter, Sommerlust 13. 1 
Ettrich, Alfred, Maurerpolier, Goslarsche Str. 57. 1 
Ettwein, Ernst, Kaufmann, Steintorwall 17. II 
Etzel, Fritz, Angestellter, Bugenhagenstr. 2. III 
Fritz, Kaufmann, Frankfurter Str. 280. F 2595. 
- Fritz, Ofensetzer, Maschstr. 21. 
Srit.l \f t3~l & '1:o. x 
Glückwunschkarten-, Papier- und Schreib-
warengroßhandlung, Büro-Artikel 
(lnh: Fritz Etzel u. Frau Marg. Etzel, geb. 
Kothe), Bk Merkbk. u. Nordwbk., P 444 89, 
Frankfurter Straße 280, F 2595 
Margarete, Papierwarenhandlung, Frankfurter 
Straße 280. Eu. 1 F 2595. 
Etzold, Egon, Fuhrunternehmer, Sophienstr. 22. 
- Rudolf, Arb., Walkürenring 11. 1 
- Walter, Gemüse- und Obsthandlung, Wenden-
straße 30. E u. 1 f 4384. 
Eugen, Hans, Dr.-lng., Kriemhildstr. 28. 
Eule, Alfred,· techn. Angestellter, Ackerstr. 20a. 
- Erich, Bäcker, Freyastr. 13. J 
Eulenbach, Walter, Betriebsleiter, Siegfried-
straße 111. II 
Eulenspiegel-Drogerie Friedrich Krug X Drogen-
handlung (lnh: Friedrich Krug; Prok: Frau Else 
Krug, geb. Wolf_!), An der Paulikirche 4. 
Eulenspiegel-Lichtspiele, G. m. b. H. X (n. v. o. 
U. v. 1 Geschf. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). 
Ges.-Prok: Wilhelm Bredemeier u. August 
Sander, Reichsstr. 22. F 4059 u. 4711. 
Adolf Euler >"'. Großhandel mit Lokomotiven, Wag-
gons und Feldbahnen (lnh: Adolf Euler; Prok: 
Frau Charlotte Euler, geb. Lutz), Fasanenstr. 24. 
f 3744. 
Euler, Otto, Oberinspektor, Goslarsche Str. 99. II 
Wanda, Frau, Photowerkstätten, Bernerstr. 9. 
F 1892. 
Wilhelm Euler X Schweißtechnik u. Industrie-
bedarf (lnh: Wilhelm Euler), Bernerstr. 9. F 1892. 
Wilhe:m, Kaufmann, Bernerstr. 9. F 1892. 
Ewald 
Euling, Herta, Pianistin, Brockenblick 9. 
- Otto, Fabrikdirektor i. R., Brockenblick 9. 
Euscher, Emil, Ingenieur, Eichlalstr. 26b. [F 1124.] 
- Hermann, Werkmeister, Gliesmaroder Str. 76. 1 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Madamen-
weg 175. f 1899. 
Evangelische Gemeindejugendarbeit des Stadt-
kirchenverbandes, An der· Andreaskirche 1. 
Evangelische Jugend, Zentraljugendheim, Leon-
hardplatz (Baracke). F 4331. 
Evangelische Jungmannschaft, Johanniterstr. 10. 
f 1480. 
Evangelische Kirchengemeinden, s. 1. Abtlg., Ver-
zeichnis der Behörden: Kirchengemeinden. 
Evangelischer Verein (Landesverband) für Innere 
Mission E. V., P 1304, Peter-Joseph-Krahe-Str. 11. 
f44u.45. ' 
Evangelisches Hilfswe,k, Juliusstr. 44. F 3468. 
Evangelisches Hilfswerk der Braunschw. ev.-luth. 
Landeskirche, Peter-Joseph-Krahe-Str. 11. f 44/45. 
Evangelisches Mädchenwerk, Goethestr. 12. 
Evangelisches Männerwerk, Am Wendenwehr 25. 
F 50. 
Evans, Charlotle, Frau, geb. Vorreyer, Waterloo-
straße 1. 1 
Evelbauer, Karl, Dr. med., ärztl. Direktor, Celler 
Straße 38. F 1074. 
Even, Auguste, Wwe., geb. Schulz, Bevenroder 
Straße 8. 
- Friedrich, Wachmann, Im Holzmoore 5. 
- Gerlrud, Frl., Bevenroder Str. 8. 
Evensen, Käthe, Wwe., geb. Gundermann, Freise-
slraße 11. 
Everding, Anne-Maria, Wwe., geb. Lange, Heim-
stättenweg 22. 
- Marie, Wwe., geb. Ebeling, Heinrich-Büssing-
Slraße 37. 1 
Everlien, Hedwig, Wwe., Hildesheimer Str. 20. III 
- Walter, Arzt, Hildesheimer Str. 20. III 
Everling, Albert, Angestellter, Roonstr. 22. 1 
Alwine, Wwe., geb. Schulze, Heinrichstr. 15. III 
Berta, Wwe., geb. Siegfried, Saarbrückener 
Straße 172. 
Erith, Zählerableser, Mitgaustr. 46. 
Friedrich, Mittelsch_ullehrer, Madamenweg 25. 
Gerhard, Abtellungsleiter Bruderstieg 9. II 
Günter, Ingenieur, Abtstr.' 1. II 
Heinz, Schneider, Abtstr. 1. II 
Hilda, Wwe., geb. Helmboldt, Abtstr. 1. 11 
~t'!~ii~;d,E Frau, geb. Slübig, Wilmerding-
Robert, Gemlisehandlg., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle), (W: Karlstr. 11.) 
Ur_su_la, Frl., Cyriaksring 42. 1 
- W1ll1, Privatmann, Cyriaksring 42. 1 
Evers, s. auch Ewers. 
Berta, Wwe., gb. Welge, Gliesmaroder Str. 43. E 
~t~~rie 
6
":,we., geb. Detzner, Wolfenbütleler 
Editha, Dr. med., Ärztin, Moltkestr. 8. 
Elsbeth, Wwe., geb. Holtiegel, Heinrich-Heine-
Straße 15. 11 
Else, Wwe., geb. Schmidt, Zeppelinstr. 6. ~'h~~'>- Fuhrunternehmer, Hildesheimer Str. 90. E 
Erna, Schneiderin, Lampestr. 5. 
Franz, kaufm. Angestellter, Walkürenring 28. 1 
Franz, vorm. Arb., Nußbergstr. 43. II 
Franz, Lehrer a. D., Bertramstr. 50. 1 
Friedrich, Anwaltsassessor, Fasanenstr. 53. III 
Gerhard, Angestellter, Lampestr. 5. II 
Hans, Angestellter, Nußbergstr. 12. II 
Heinrich, Invalide, Ottenroder Str. 10. E 
Heinz, Angestellter, Bruchtorwall 8. 1 
Heinz, Lebensmittelhandlung, Ritterstr. 28. 
Helene, Wwe., geb. Henze, Karlstr. 31. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Maschplatz 14. 
Hermann, Rentner, Wilhelmitorwall 3. 1 
Karl, Arb., Kreuzkampstr. 5. III 
Karl, Schlosser, Friedrichstr. 32. 1 
Karl, Schriftsetzer, Hildesheimer Str. 91. 1 
Karl, Vorarb., Eisenbütteler Str. 13. 
Lina, Wwe., geb. Kotz, Hamburger Str. 259. E 
Margarete, Wwe., geb. Zeumer, Ottmerstr. 3. 
Max, Dipl.-Ing., Moltkestr 5. 
Minna, Wwe., geb. Schulz, Kriemhildstr. 16. II 
Otto, Arb., Heimgarten 19. 
Otto, Tischler, Artusstr. 62. 
Paul, Dienstmann, Hildebrandstr. 12. E 
Richard, Angestellter, Wilhelm-Raabe-Str. 24. 1 
Richard, Schlosserei, Comeniusstr. 45. F 2775. 
Robert, Arb., Kralenriede 37a. 
Robert, Staatsangestellter, Hermann-von-
Vechelde-Str. 25. 1 
Ruperlus, Kaufmann, An der Rohrwiese 11. 
Waldemar, techn. Eisenbahninspektor, Petri-
straße 14. 
Walter, Angestellter, Heinrich-Heine-Str. 15. III 
Werner, kaufm. Angestellter, Ernst-Abbe-Weg 2. 
Werner, kaufm. Angestellter, Virchowstr. 10. E 
Wilhelm, Direktor, Humboldtstr. 19. 111 
Willi, Buchhalter, Hildebrandstr. 37. E 
Willi, Schlosser, Korfesstr. 15. III 
Eversheim, Theodor, Angestellter, Marienstr. 25. 11 
Evert, Heinrich, Reichsb.-Zugschaffner, Wenden-
ring 33. E 
Evertsbusch, Werner, Geschäftsführer, Wilhelm-
Raabe-Slr. 24. 
Evertz, Elli, Frau, lebensmittelhandlg., Hamburger 
Straße 33. L 
Ewald s. auch Ehwald. 
Burchard, Angestellter, Göttingstr. 28. 
Elisabeth,· Frl., Pestalozzistr. 16. E 
- Erich, Prokurist, Helmstedter Str. 25. F 
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Fabisch, Georg, Maurer, Kleine Str. 5. Ewald, Hans, Kupferschmied, Pestalozzistr. 16. E 
Hedwig, Frl., Ebertallee 68. E 
Helene, Wwe., geb. Stölting, Howaldtstr. 12. 1 
Hermann, Schädlingsbekämpfung, Kantstr. 25. E 
f 5233. 
Karl, vorm. Heizer, Leipziger Str. 16. II 
Fabricius, Harry, Arb., Im Schapenkampe 14. 
- Ludwig, Arb., Göttingstr. 17. III 
- Otto, Telegraphenarb., Marienstr. 36a. 
Kurt, Heizer, Roonstr. 18. 1 
Rudolf, Lithograph, Tunicastr. 17. 1 
Walter, Arb., Kasernenstr. 20. III 
Werner, Architekt, Mittelriede Sa. 
Ewe, Albert, Telegraphenleitungsaufseher, Hugo-
Luther-Str. 3. III 
Erich Hochbautechniker, Limbeker Str. 30. E 
Fritz' vorm. Vorschlosser, Limbeker Str. 30. E 
Joha'nne, Wwe., geb. Reese, Mittelweg 80. 111 
Wilhelm, Handelsvertreter, Vor dem Holze 1. E 
f 3316. 
Willy, Dr. med.;-' Facharzt für Röntgen- und 
Lichtheilkunde, P 65460, Am Fallersleber 
Tore 3/4. (W: Saarbrückener Str. 150). f 2208. 
Ewel, Hugo, Großhandels-Vertretungen, Rats-
bleiche 12. 
Ewen, Johann, Kraftwagenführer, Kasernenstr. 9. 111 
- Mathias, Straßenbahnschaffner, Korfesstr. 35. 1 
Ewers s. auch Evers. 
Adolf, vorm. Steindrucker, Homburgstr. 15. 1 
Anna, Wwe., geb. Schulze, Celler Heerstr. 143. 
Artur, Fuhrunternehmer, Eichtalstr. 34. 1 
Artur, Oberzollsekretär, Rudolfstr. 17. 
Auguste, Wwe., geb. Denecke, Zuckerberg-
weg 13. E 
Elisabeth, Frl., Herzogin-Elisabeth-Str. 96. IV 
Gebr., Transportgeschäft, Kreuzkampstr. 31. 
Hans, Kaufmann, Amalienstr. 11. E 
Hans-Günter, Student, Hildebrandstr. 47. III 
Hermine, Frau, geb. Fricke, Diesterwegstr. 2. II 
Hugo, Reichsb.-Obersekretär a. D., Altewiel<-
ring 3. II 
Kurt, Obermonteur, Diesterwegstr. 2. 
Margarete, Wwe., Roonstr. 17. . 
Rudi, Kaufmann, Altewiekring 11. f 2123. 
Walter, Buchbinder, Wolfenbütteler Str. 60. E 
Ewert, Arno, Elektromonteur, Taubenstr. 2. 
Eduard, Arb., Hamburger Str. 250 (Baracke). 
Ernst, Arb., Am Peteskampe 3. 
Hildegard, Frl., Leihbücherei, Wachholtzstr. 5. 
Karoline, Wwe., geb. Pott, Sleinbrecher-
'.traße 18. II 
Richard, Kohlenhandlung, Juliusstr. 11. HE 
f 5206. 
Ewerlsen, Adolf, chem.-pharm. u. technische Ar-
tikel, Steinbrecherslr. 16. 
Ewiak, Johann, Schlosser, Gördelingerstr. 12. J 
Exener, Philomena. Frau, geb. Spitter. Husaren• 
straße 62. 1 
Exler, Josef, Lagerhalter, Sandgrubenweg 18. 1 
- Margarete, Wwe., geb. Schmoll, Sandgruben-
weg 16. 1 
Exner, Alois, Arb., Kriemhildstr. 5. E 
Charlotte, Frau, Jahnstr. 8. 1 
Charlotte, Frau, geb. Graf, Goslarsche Str. 65. 
Kurt, Zählerableser, Salzdahlumer Str. 232. 1 
Martha, Wwe., geb. Herdan, Fasanenstr. 44. E 
Max, Bauingenieur, Lenaustr. 11. 1 
Minna, Wwe., geb. Weigand, Viewegslr. 34. E 
Wilhelm, Betriebsleiter, Schubertstr. 3. 1 
Ey, Anna, Wwe., geb. Papendorf, Am Windmühlen-
berge 5. II 
Robert, vorm. Schlosser, Borsigstr. 7. 1 
- Sophie, Wwe., geb. Bendler, Cyriaksrlng 3. III 
- Willi, Konditor, Celler Str. 95. E 
Eyermann. Martha, Frau, geb. Bergmann, Fuchs-
weg 4. 1 
- Richard, Architekt, Heinrich-Heine-Sir. 7. II 
Eyff, Alexander, Buchhalter, Bahnhofstr. 14. II 
Eymes, Gustav, Zimmerpolier, Donnerburgweg 23. 
Eysert, Karl, Kraftwagenführer, Tannhäuserstr. 9. E 
Eyserth, Pauline, Wwe., geb. Bratsch, Walküren-
ring 4~. 
F 
Faak, Hugo, Kellner, Ekbertstr. 15. II 
Fabarius, Otto, Schlosser, Homburgstr. 53. 
Fabeck, Paul, Portier, Celler Str. 112. E 
Faber, August, Schmied, Hamburger Str. 254. 11 
- Bruno, Dr. jur., Kaufmann, Walter-Flex-Str. 19. 
Erich, Angestellter, Mittelriede 5. II 
Erich, Kaufmann, Walter-Flex-Str. 19. 
Erna, Frau, geb. Opitz, Dedekindstr. 3. E 
Erna, Frau, geb. Schreier, Leibnizplatz 13. E 
Friederike, Wwe., geb. Artmann, Burbacher 
Straße 11. E 
Horst, Koch, Burbacher Str. 11. 1 
Johann, Bäckermstr., Bienroder-Weg 54. 
Margarete, Frau, geb. Lorenz, Rosenstr. 24. E 
Marie, Wwe., geb. Lösch, Gliesmaroder 
Straße 98. 11 
Marie, Wwe., geb. Stolt, Hermann-von-
Vechelde-Str. 24. 
Martha, Frl., Ferdinandstr. 9. E 
- Walter, Reichsb.-Obersekretär, Kurze Str. 2. II 
Fabrik-Krankenkassen, s, Abtlg. IV: Krankenkassen. 
Fachschu!en, s. Abtlg. 1: Verzeichnis der Behör-
den, Schulwesen, 
Fachschule für Maschi_nentechnik, Abtstr. 45. 
Fachvereinigung des Gaststätten- und Hotel-
gewerbes, Garküche 3. f 2461-2464. 
Facius, Kurt, Ingenieur, Saarstr. 6. 
- Karoline, Wwe., geb. Sperling, Klingemann-
straße 12. 
- Willi, Ingenieur, Warndtstr. 1. 
Fack, Toni, Wwe., geb. Meiner!, Gliesmaroder 
Straße 76. 11 
- Willi, Geschäftsleiter, Gliesmaroder Str. 76. II 
Facklam, Walter, Kraftwagenführer, Kuhstr. 1. E 
Fadler, Auguste, Frl., Fasanenstr. 14. 11 
- Karl, Bandagist, Walkürenring 26. II 
Fähland, Hermann, Kraftwagenführer, Goslarsche 
Straße 2. 
Fähndrich, Luise, Frau, Kalandstr. 17. III 
Richard, jun .. Kaufmann. Rennelbergstr. 1a. 
- Richard Fähndrich >< Tabak- u. Zigarrenhand!., 
(lnh: Richard Fähndrich jun.), Bk Volksbk., 
P 19030, Schuhstr. 4. 
Fälber, Johann, Prediger, Döringstr. 2. 
Fänger, Agnes, Frau, sieb. Hahn, Eichhahnweg 3. II 
Faerber, Erwin, Gärtner, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 38). 
- Heinrich, Architekt, Luisenstr. 25. E f 3596. 
Färber, Friedrich, Arb., Walkürenring 7. E 
- Gustav, Schlosser, Siegfriedstr. 131. 1 
- Hans, Privatmann, Wittekindstr. Sa. E 
Färberei Ludwig Landgrebe >< Färberei u. ehern. 
Waschanstalt (lnh: Frau Martha Landgrebe, 
geb. Vollmer; Prok: Frau Luise Weber, geb. 
Landgrebe), Bk Volksbk., P 60248, Spielmann-
straße 9 u. Konstantin-Uhde-Str. 5/6. f 1570. 
Fösebeck, Helene. Wwe., Lachmannstr. 1. 
Fäth, Wilhelm, Dipl.-Ing., Sulzbacher Str. 40. E 
Fahl Hermann, Ingenieur, Rankestr. 17. E 
Fahl~nd, Paul, techn. Reichsbahnobersekretär, 
Am Nordbahnhofe 1. E 
Fahlberg s. auch Vahlberg. 
- Luise, Wwe., gb. Schütze, Salzdahlumer Str. 20. II 
- Walter, Buchhalter, Hannoversche Str. 2. II 
Fahlbusch, Hans, Arb., Virchowstr. 4. 111 
Heinz, Dipl.-Ing., Richter_str. 15. . 
Hermine, Wwe., geb. W1chmann, Karl-Schm1dt-
Straße 19a. 11 
Horst, Klempner, Mittelweg 9: II 
Karl, städt. Aufseher, Kastan,enallee 11. H 1 
Rudolf Schlosser, Husarenstr. 12. E 
Walter'. Postbetriebsassistent, Madamen-
weg 148. III · 
Fahldieck s. auch Vahldick, Vahldieck, Vahldiek 
u. Valdiek. 
Alwin, Zimmermann, Frankfurter Str. 21. II 
Friedrich, Justizassistent, Glückstr. 8. E 
Fritz, Postschaffner, Madamenweg 30. 
Walter, Angestellter, Robert-Koch-Str. 6. E 
Fanehd, August, Rentner, Friedrichstr. 17. 1 
Fahnenfabrik Mehn Inhaber Erich Grothe X 
Nationalflaggen, gestickte Vereinsfahnen, Fah-
nenschleifen, Tischbanner, Abzeichen aller 
Art. (lnh: Erich Grothe), Bk Löbb., P 19944, 
Hutfenstr. 15. E 
Fahner, Paul, Maschinenbaumeister, Niedstr. 3. 
- Wilhelm, Schuhmachermstr., Karl-Marx-Str. 10. 1 
Fahning, Luise, Wwe., geb. Lücke, Saarbrückener 
Straße 233. E 
Fahr, Ernst, Lokomotivheizer i. R., Gertruden-
straße 32. 111 
- Willi, Zugschaffner, Jüdelstr. 25. E 
Fahrenbach, Bodo, Arb., Walkürenring 11. 1 
- Maria, Frau, geb. Becker, Walkürenring 11. 1 
Fahrenholz, Friedrich, Schlosser, Frankfurter 
Straße 265. 1 
- Heinrich, Buchhalter, Pawelstr. 12. 1 
Fahrentholz, Erich, Reichsb.-lnspektor, Rautheimer 
Straße 12. 
fahrig Günter, Angestellter, Kastanienallee 46a. 
- Ma'rie, Frl., Gliesmaroder Str. 31. 
- Wilhelm, Kaufmann, Kastanienallee 46a. III 
fahrig, Wilhelm, Mal-, techn. Zeichen- u. Ver-
messungsbedarf, z. Z. Damm 3/4 i. Hause Carl 
Zeumer. f 2459. 
Fahrtmann, Erich, Bäckermstr., Kastanienallee 16. 
Fahrzeugwerke Kannenberg K. G., Kraftfahrzeug-
handlung, Wolfenbüttel er Str. 8. f 4342. 
Fahs, Alfred, Schlosser, Frankfurter Str. 269. 111 
Fahse, Gustav, Schlosser, Maibaumstr. 9. 11 
Faist s. auch Feist. 
- Albert, Kaufmann, Sattlerweg 18. 
Falch, Wilhelm, Photograph, Friedensallee 37. 
Falck s. auch Falk. 
- Luise, Wwe., geb. Munte, Tuckermannstr. 5. II 
Falentin, August, Schuhmacher, Siegfriedstr. 109 1 
lnge, Wwe., Freyastr. 45. 1 
- Karl-Heinz, Schlosser, Am Anger 11. E 
- Marie, Wwe., geb. Göbel, Eddastr. 19. 1 
- Martha, Wwe., geb. Meyer, Auguststr. 16. 
Falinsky, Kurt, Kaufmann, Limbeker Str. 49. 
Falk s. auch Falck. 
Bruno, Tischler, Schopenhauerstr. 18. 1 
Elvira, Frau, Schopenhauerstr. 18. E 
Emil, Arb., Georg-Wolters-Str. 13. IV 
Falk, lrene, Frau, geb. Thomas, Freyastr. 67. 1 
Maria, Frau, geb. Tymek, Salzdahlumer Str. 8.11 
Martin, Rentner, Kleine Leonhardstr. 1. 1 
Rudolf, Gerüstbauer, Wilhelmstr. 42/44. 




Falke, Adolf, Elektromeister: Kreuzstr. 41a. E 
Adolf, Elektromonteur, Donnerburgweg 11. 11 
Albert, Schlosser, Volkerstr. 17. 
August, Ingenieur, Rudolfplatz 4. ·111 
Edmund, Lackierer, Merziger Str. 3. 
Erich, Schlosser, Kralenriede 31. 1 
Frieda, Frl., Gliesmaroder Str. 88. 1 
Gustav, Dreher, Wi lmerdingstr. 13. 1 
Helmut, Schlosser, Eichtalstr. 24. 1 
Hermann, vorm. Straßenbahnführer, Walküren 
ring 49. E 
Hildegard, Wwe., Steige 4. E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Leipziger Str. 14. 1 
Marie, Frl., Gliesmaroder Str. 88. 1 
Martha, Wwe., geb. Brand, Husarenstr. 48. 1 I' 
Otto, Arb., Thälmannstr. 19. E 
Otto, Kaufmann, Cyriaksring 5. 1 
Otto A. Falkex 
Lagerei, Spedition, Agenturen, Kommission, 
Lebensmittel-Großhandel 
(lnh: Frau Berta Falke, geb. Lindenberg), 
Bk Volksbk., P 602 19, Blumenstr. 9, F 618. 
Lagerhäuser m. Gleisanschluß am Westbhf. 
Rudolf, Fleischermstr., Altstadtring 22. 
Ursula, Frau, gb. Klingmeyer, Siegfriedstr.35.111 
Wilhelm, Schlosser, Kreuzstr. 70. III 
Wilhelm, Tapezierer u. Dekorateur, Wenden-
ring 16. 
Willi, Versandleiter, Steige 4. E 
Falkenau, Fritz, Dachdecker, Forststr. 61. 1 
Falkenberg, Alfred, Spediteur, Bahnhofstr. 4. 
f 3956. 
- Hermann, Schlosser, Lenaustr. 3. II 
- Hildegard, Frau, geb. Dietrich, Kasernen-
straße 26. 
Falkenhagen, Egon, Lichtspieltheaterunternehmer, 
Richterstr. 4. 11 
- Franz, Betriebsleiter, Richterstr. 4. 1 F 2381. 
- Günter, Student, Leibnizplatz 10. 
- Max, Arb., Eichtalstr. 33. IV 
Falkenstein, lrmgard, Frl., Dr. med., prakt. Ärztin, 
Bk Staatsbk., P 62427, Jasperallee 28. 1 f 14. 
- Wilhelm, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 228. 1 
Fallensiek, Hans, Maler, Kleine Döringstr'. 4. E 
Fallenstein, Margarete, Frl., Donnerburgweg 3a. 
- Rudolf, Mechanikermstr., Rosenstr. 26. 1 
- Wilhelm, Mützenmacher, Gernotstr. 17. II 
Falley, Otto, Schlosser, Frieseweg 4. 1 
Falmster, Emil, Maschinist, Mittelweg 15. 1 
Faltin, Charlotte, Wwe., geb. Kuschel, Am 
Anger 11. 
F2ltz, Hildegard, Frl., Altstadtring 4. E 
Faltzin, Reinhold, Kraftwagenführer, Tristanstr. 5. E 
Falzmann, Herbert, Kellner, Luisenstr. 10. 
Fama-Piano, Großhandelsgesellschaft m. b. H. X 
Pianohandlung (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. 
v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Ferdinand 
Triest u. Karl Nichtewitz, Wilhelm-Bode-Sir. 39. 
Familien-Lesezirkel „Brunsviga'.', Inhaber Walter 
Sommer >< (lnh: Walter Sommer), P 27508, An 
der Paulikirche 3. 
Familla, Werner, Verwaltungsangestellter, Neu-
stadtring 34. II 
Fandrey, Erich, Maurer, Am Waide 38. E 
Fanehd, Auguste, Frl., Wendenmaschstr. 8. 11 
- Marie, Frl., Wendenmaschstr. 8. II 
Fanger, Ernst, Oberlehrer, Riddagshäuse/ Weg 23.1 
Fritz, Lehrer, Riedestr. 10. 
Hedwig, Frau, Fasanenstr. 27. 1 
Hermann, Baumeister, Hans-Porner-Str. 3. 
Käthe, Frau, geb. Förster, Hildebrandstr. 50. 
Luise, Wwe., geb. Ahl, Riedestr. 10. E 
Rudolf, Buchhalter, Sandweg 10. 1 
Walter, Gymnastiklehrer u. Masseur, Riede-
straße 10. E 
Fanslau, Christian, Rentner, Siegfriedstr. 60. E 
Fanther, Heinrich, Invalide, Laffertstr. 2. III 
Fantoni, Hans-Otto, Angestellter, Bergstr. 16. II 
- Otto, Gastwirt, von Pawelsches Holz 1. 
- Otto Fantoni X Gaststätte (lnh: Otto Fantoni), 
von Pawelsches Holz 1. f 1638. 
Faraguna, Rudolf, Dreher, Kieler Str. 28. E 
Farahmand, Fordun, Dipl.-Ing., A_dolf_str. 38. 
Farak, Otto, Justirangestellter,. S1e('ll1ndstr. 24. E 
- Paul, Justizwachtmeister, S1egfrredstr. 32. II 
Farane, Josef, Dipl.-Ing„ Am Flaschendreher-
kamp 11. 
Farbach, Eugen, Dr., Wissenschaftler, Herderstr. 1.1 
Forben-Tbelle Rudolf Tbeile x 
Farben, lacke, Pinsel, ltUnstlerbedarl 
Werkstoffe für Flugmodellbau 
(lnh: Rudolf Theile), Bk Nord~bk., P 536 67, 
Bohlweg 33 (zw. Schloß u. Steinweg), F 3424 
(W: Bültenweg 64) 
Michael, Schlosser, Kreuzkampstr. 20. II 
Otto, Milchhändler, Hannoversche Str. 8. E 
Otto, Postbetriebsassistent, Freytagstr. 1. II 
Siegfried, Mechaniker, Brunhildenstr. 17. 
Werner, Angestellter, Rosenstr. 24. III 
Werner, Postschaffner i. R., Karlstr. 61. 1 
Wilhelm, Schlosser, Leopoldstr. 18. II 
'abert, Ewald, Kraftwagenführer, Be,tramstr. 23. 11 
'abian Richard Arb., Dudweilerstr. 15 . 
Fritz, Kraftwagenführer, Güldenstr. 5. III 
Herbert, Reichsbahn-Assistent, Bevenroder Farchnim, Hans-Joachim, Steuerberater, Liebig-
Straße 168. E straße 8. f 2268. 
'() 
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Feldtrappe 
Fritz Farina :< Zigarrenhandlung (lnh: Alexands,r 
Prick<,n), Bk Merkbk., P 59131, Friedrich-Wil-
helm-Str. 34. E F 2734. 
~aron, Christian, Arb., Kreuzstr. 97. 11 
arr, Margarete, Frau, geb. Müller, Berliner 
Straße 14. 111 
Farthmann, Heinrich, Schneidermstr., 
straße 26. II 
Sieg lind-
- Helene, Frl., Siegfriedstr. 89. II 
Farwer, Arnold, Angestellter, Im Schapenkampe 1. 
Marie, Wwe., geb. Barteis, P 42345, Hagen-
ring 13. • 
Faryna, Helene, Wwe., geb. Kiworra, Kälber-
wiese 21a. 
Farys, Georg, kaufm. Angestellter, Glaserweg 5. 
fV!ax, Fräser, Dachdeckerweg 11. 1 
F Richard, Stadtsekretär, Hohenstaufenstr. 13. 
asel, Herta, FratJ, geb. Rusack, Friesenstr. 61. 
Fasel, Hermann, Geschäftsführer, Bahnhofstr. 4. 
- Paula, Wwe., geb. Rastner, Altewiekring 21a.E 
~asse, Käthe, Wwe., geb. Tomatsky, Luisenstr. 25.I 
·aßhauer, Franz, Privatmann, Dernburgstr. 7a. 
Georg, Schmied, Hugo-Luther-Str. 12. 1 
Otto, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 25. 
F
Reinhard, Dr. med., prakt. Arzt, An der Wabe 2 
4249. 
F Walter, Desinfektionsanstalt, Hugo-Luther-Sir. 17 
ast, ·Hermann, Schlosser, Friesenstr. 13. 1 
M~rgarete, Frl., Lehrerin, Tunicastr. 17. E 
Wilhelm, Reichsb.-Sekretär i. R., Gliesmaroder 
Straße 54. 11 
Faster, Katharina, Wwe., geb. Förster, Hinter der 
Magnikirche 1. E 
Fasterding, Albert, Gastwirtschaft (Nußberg), 
Nußberg 1. E F 2316. 
Fasterl1ng, Adelheid, Wwe., geb. Böhme, Donner-
burgweg 5. 
- Alfred, Stadtobersekretär, Thomaestr. 13. 1 
Berta, Frl., Helmstedter Str. 36a. 
Ella, Frl., Frankfurter Str. 27. II 
Ernst, Buchhalter, Madamenweg 148. E 
Karl, Postbetriebsassistent, Kreuzstr. 42. E 
Marga, Frl., Celler Str. 122. 1 
Wilhelm, Buchhalter, Kastanienallee 24. E 
Wilhelm, vorm. Montagemeister, Nußbergstr. 6. 
- Willi, Obermonteur, Nußbergstr. 6. E 
:auck, Klara, Wwe., geb. Grünwald, Karlstr. 61. 1 
aude, Rudolf, Arb., Georg-Wolters-Str. 4. 
Fauerbach, Philipp, Bildhauer, Hasengarten 4, 1 
Faulbaum, Alfred, Mechanikermstr., Leopoldstr. 31. 
(W: Hilsstr. 28. E) 
Er~st, Arb., Walkürenring ,;2. E 
Gunter, Schlosser, Siegmundstr. 11. E 
H<a:rmann, Schleifer, Am Turmsberge 3. 1 
-F Wilhelm, Maschinist, Kriemhildstr. 9. II 
aulhaber, Maria, Wwe., Münstedter Str. 4. 
Faulokat, Heinz, Heizungsmeister, Leonhardstr. 5.11 
Minna, Frl., Leonhardstr. 5. II 
~auser, Manfred, Referent, Marthastr. 7. II 
auska, Anna, Wwe., geb. Püttner, Kurzekamp-
straße 14a. II 
Faust,_ Annemarie, Frl., Masseuse, Celler Str. 122. 1 
- Elisabeth, Frau, geb. Bühring, Rebenstr. 1. 1 
Erich, Hausmeister, Ebertallee 49. E 
Franz, Arb., Nietzschestr. 12. E 
Friedrich, Tischler, Wilhelm-Bode-Sir. 43. E 
Gustav, Arb., Am Anger 44. II 
Hanna, Frau, Wilhelmshavener Str. 16. 
Heinz, Angestellter, Maschplatz 6. II 
Hermann, Rangierer, Tannenbergstr. 8. III 
Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Bugenhagen-
straße 21. 11 
Lucie_, Wwe., geb Hartung, Friedrichslr. 34 E 
Mathilde Wwe Wilhelmshavener Str. 37. 1 
Otto, Fie'ischer, Siegfriedstr. 9. 
Otto, Ingenieurbüro, Bertramstr. 11. F 3154. 
Peter, Friseur, Hamburger Str. 32. 1 
Peter, Schlosser, Simonstr. 1. , 
Walter, Maler, Heinrich-Heine-Sir. 32. 1 
Faust1n, Paul, Schlosser, Theisenstr. 2. 
Faustmann, Bruno, Parkeltschleifer, Volkerslr. 1. II 
Erwin, Fleischer, Gernotstr. 13. 
Otto Faustmann X Zuckerwarenhandlung (lnh: 
Otto Faustmann t und Paul Faustmann), Hut-
filtern .3. F 4681. 
- Paul, Kaufmann, Hutfiltern 3. 
Faustmauer, Käthe Wwe., Bergstr. 9. E 
Fauter, Martha, 'Frau, geb. Hirlz, Graudenzer 
Straße 11. 1 
Fauth, Susanne, Frau, Echternslr. 16, 
Fav1er, Eva, Frau, geb. Grützner, Kennelweg 4. 
Fay s. auch Fey. 
- Alexander, Justizoberwachtmeister, Gutenberg-
straße 1. 1 
Feddern, Konrad, Kraftwagenführer, Sleinbrecher-
straße 24. E 
Feder, Fritz, Maurer, Schillslr. 5-12. 
Fedosejew, Georg, Schuhmacherei, Jahnstr. 18. E 
Fedtke, Alois, Maurer, Leonhardstr. 11. II 
- Theodor, Lebensmittelhandlung, Neue Sir. 20a. 
(W: Jasperallee 62.) 
Fehlau, Willi, Friseur, Laffertstr. 7. 
Fehlauer, Paul, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Stein-
brecherstr. 12. II 
Fehlberg, Johannes, Arb., Mastbruch 10. E 
Fehle, Bruno, Angestellter, Klingemannstr. 7. II 
Fehler, Margarete, Wwe., geb. Köhle, Hensch<>l-
straße 11. 1 
- Ru·dolf, Schneider, Henschelstr. 11. 1 
cehlhaber, Adele, Wwe., geb. Garms, Sehunter-
straße 52. 1 
- Hans, Schlosser, Papenkamp 3. E 
F.ehlig, Anna, Frau, geb. Peau, -Tuckermannstr. 4. II 
- Ernst, Feuerwehrmann, Niedstr. 18. E 
- Heinrich, Ladeschaffner, Kopernikusstr. 32. 
Fehmel, Max, Zentralheizungsbaugeschäft, Karl-
Hintze-Weg 1. 
Fehling, Albert, städt. Aufseher, Hamburg<or 
Straße 277. E 
Fehn, llse, Frl., Leisewitzstr. 3. II 
- Walter, Ingenieur u. Graphiker, Leisewitz-
straße 3. II 
Fehr, Alfred, techn. Revisor, Riddagshäuse_r 
Weg 15. 1 
Helene, Wwe., geb. Stolle, Auenweg 4. E 
Otto, Spediteur, Salzdahlumer Str. 230. F 1965 
und 1026. 
O'l"J.'O FEHU n:.-G. x 
Speditionsgesellschaft 
(p. h. Ges: Otto Fehr) 
Salzdahlumer Straße 230 F 1965, 1026 • 
Fehre, Walter, Elektromeister, Am ölper Berge 21 
Fehrecke, Gu.stav, Arb., Rühmer Weg (Gartenver-
ein Sonniges Land). 
Fehrenbach, Ernst, Kaufmann, Salzdahlumer Str. ?40 
Fehring Johann Rentner, Kralenriede 61. E 
Fehrke,' Georg, 'Tapezierermstr., Berliner S_tr. 11. 
- Hermann Fleischer, Berliner Str. 70. 1 
Fehrling, An'ni, Frau, Herzogin-Elisabeth-Sir. 100.IV 
- Friedrich, Schneider, Saarslr. 124. 1 
Gerhard Schlosser, Völklinger Str. 20. E 
Gertrud' Frau geb. Herhuth, Korfesstr. 36d. E 
Martha,' Wwe'., geb. Wohlgemuth, Völklinger 
Straße 48. 
Walter, Kraftwagenführer, Hans-)ürgen-Str. 15.11 
Fehrmann, Erich, Angestellter,_ Beckrnger Str. 2. 1 
- Willi, Lokomotivführer, Th1ele,:nannstr. 1. 
Fehse, Frieda, Wwe., geb. Hellw1ng, Jahnst-r. 22. 1 
- Fritz, vorm. Klempner, Br.-Gl1esmarode (Gar-
tenverein Pappelberg, Garten. 117). 
Käthe, Wwe., geb. Pieper, Leonhardstr. 29a. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Viewegst_r. 19a. 1 • 
Otto Lokomotivführer, Charlottenhohe 28. 1 
Wilh,elm, Schlosser, Saarbrückener Str. 195. E 
Wilhelm, Schmied, Cammannstr. 4. E 
Fehser, Ernst, Maler, Bliess_tr. 1. 1 
- Friedrich, Schmelzer, Bl1esst_r. 1. 
- Friedrich vorm. Tischler, Bl1esstr. 5. 
Fehst, Hermann, Angestellter, Sieglinds_tr. 6. II 
Feick, Rudolf, Landschaftsmaler u. Zeichenlehrer 
a. D., Lortzingstr. 4. . . 
Feicke, Amand, Invalide, HerzogIn-El1sabeth-
Straße 96. 1 
- Hedwig, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 96. 1 
- Lucia, Wwe., geb. Kepper, W1lhelm-Raabe-
Straße 18. 1 
Feierabend, Friedrich, Rentner, Ekbertstr. 1. 
Feiereiß, Hugo, Tischler, Karl-Marx-Str. 31. 
Feitel, Bruno, Ingenieur, Guten_bergstr. 6. 1 
Feiffer, Franz, Maschinenmeister, eevenroder 
Straße 129. 1 
Feige Adalbert, Invalide, Heinrichstr. 6. 1 
- Ai'berl, Werkzeugmacher, Walküre~ring 46. 
Emma, Frau, geb. Ballhausen, Maibaumstr. 3. 
Gisela, Frau, geb. Melzer, Riddagshäuser 
Weg 5. E 
Hans, Arb., Maibaumstr. 3. E 
Hermann, Korbmacher, Heimgarten 17. 
Rudolf. Kaufmann, Steinbrecherstr. 8. 
Feigel, August, vorm. Arb., Karl-Marx-Str. 22. 1 
- Bernhard, Kraftwagenführer, Bergfeldstr. 6. E 
Feikis, Hildegard, Frau, geb. Haake, Bevenroder 
Straße 120. 1 
Feil Hermann, jun., Revisor, Bertramslr. 49. 1 
- 'Hermann sen., Revisor, Bertramstr. 49. 1 
Feilbach, H~nriette, Wwe., geb. Schäfer, Rauthei-
mer Str. 8. 
Hedwig, Wwe., geb. Ahrend, Gabelsberger-
straße 23. E 
Karl, Elektromonteur, Altstadtring 26. 11 
- Mathilde, Wwe., geb. Hahn, Gutenbergstr. 1. 1 
Febel, Peter, Kürschner, Karl-H1ntze-Weg 1. 
. - Wilhelmine, Wwe., !eb. Schäfer, Posener 
Straße 78. 11 
Feiler, Michael, Uhrmach rmstr, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 7). Feber, Johann, Wachmann, Berliner Str. 50. 
Fechner, Agnes, Wwe., gb. Wünsche, Gmeinerstr. 10. 
Anna, Wwe., geb. Dittrich, Sackring 47. E 
Emil, Bodenmeister, Celler Str. 65;66. 
Gerhard, Schlosser, Schaumburgstr. 13. II 
lda, Wwe., geb. Dobratz, Wabestr. 10. II 
Kurt, Lehrer, Wendenring 30. E 
Walter, Polizeiwachtmeister, Hildesheimer 
Straße 66. 
Walter, Schlosser, Gmeinerstr. 6. 
Fecht, Heinrich, Kaufmann, Ferdinandstr. 9. 
Fedchenhauer, Erich, Maurer, Thälmannstr. 32. 1 
fedder, Wilhelm, Regierungsoberinspektor, Am 
Hohen Tore 1. 
Konditorei Fedder· (lnh: Walter Gertz), Stoben-
straße 10. F 4326. 
Feilhaber, Theodor, Kraftwagenführer, Kopernikus-
straße 25. 
Fein-Geräte-Bau Löhr & Rapp, Hermannstr. 4. 
F 3662. 
Feind!, Franz, Dr. med., Facharzt für Chirurgie, 
Husarenstr. 43. II F 1731. 
Feinkost-Claus Gerhard Reichelt X Feinkostliandl., 
(lnh: Gerhard Reichelt), Bk Merkbk.Dk.D., 
P 1407, Humboldtstr. 18. t 3175. 
Feinkost-Meyer Elise Meyer, G. m. b. H .X Lebens-
mittelhandlung. Geschf: Georg Steinmetz; 
Prok:. Frau Elise Steinmetz, geb. Obenaus t, 
Friedrich-Wilhelm-Str. 29. E F 1127. 
Feinmann, Isidor, Dr.-lng., Chemiker, Leopold-





(lnh: Käthe Rödiger, geb. Feise) 
Feise, Ernst, Angestellter, Ludwigstr. 26. II 
Ernst, Obermonteur, Hopfengarten 26. II 
- Fritz, Transportgeschäft, Siegfriedstr. 26. E 
[F 2358]. 
- Martha, Wwe., geb. Huhn, Ferdinandstr. 9. 1 
Feist s. auch Faist. 
Alfred, Werkmeister, Gliesmaroder Str. 74. II 
Anna, Wwe., geb. Wegener, Kriemhildstr. 23. 
Berta, Frau, geb. Haupt, Marienstr. 14a. 
Fritz, Zimmermann, Hamburger Str. 24. II 
Gertrud, Wwe., geb. Haase, Kasernenstr. 11. 
Gus tav, Angestellter, Herzogin-EI i sabeth-
Straße 34. E 
Hermann, Arb., Gifhorner Str. 166. E 
Karl, Handlungsgehilfe, Hohenstaufenstr. 11. 
Karl, Lokomotivführer, Goslarsche Str. 29. II 
Mc1rtha, Frl., Heinrich-Büssing-Str. 25a. II 
Werner, Ingenieur, Kasernenstr. 11. II 
Feiste!, Frieda, Wwe., geb. Düring, Mittelweg 94.11 
Hildegard, Wwe., geb. langer, Cyriaksring 7. 
- Johannes, Oberpostinspektor, Wilhelm-Busch-
Straße 3. II 
- Rudolf, Buchbinder, Gersheimer Str. 15. E 
Feistl, Maria, Frau, geb. Baumgartner, Salzburger 
Straße 1. 
Feix, Rudolf, Maurer, Marienstr. 1. II 
Feja, Erich, Stadtinspektor i. R., Fasanenstr. 23. 
Georg, Arb., Husarenstr. 46. E 
- Georg, Elektromeister, Ekbertstr. 22. 
- Gertrud, Frl., Hildesheimer Str. 15. 
- Paul, Schlosser, Bassestr. 11. 1 
Felber, Edeltraut, Frau, Klint 3. 
vom Feld, Richard, Fabrikdirektor i. R., P 40176, 
Harzburger Str. 16. E 
Feldermann, Rudolf, vorm. Angestellter, Karl-
Marx-Str. 4. III 
Feldgeber, Heinrich, Kutscher, Mittelweg 90. E 
- Karl, vl'rm. Bahnarb., Jahnstr. 5. 11 
Feldgiebel, Hermine, Frau, geb. Wähler, Friedrich-
straße 17. 1 
- Otto, Polsterer, Hans-Porner-Str. 43. E 
Feldhahn, Helene, Wwe„ geb. Zimmermann, 
Steige 9. II 
Feldhausen, Susanne, Frl., Altewiekring 27. 1 
Feldheim, Wilhelm, Transportgeschäft, Osterberg-
straße 68. (W: Kantstr. 4). 
Feldheim-Trümmerräumung, G. m. b. H. X Trüm• 
merräumungsarbeiten (n. v. d. U. v. 1 Geschf). 
Geschf: Erich Peitschner, Osterbergstr. 68. 
F 5296. 
Feldkamp, Hermann, Hausmeister, Kuhstr. 35. III 
Hermann, Kranführer, Pfingststr. 5. 1 
Hermann, Wagenmeister, Gutenbergstr. 34. 
- Walter, Schlosser, Heinrich-Büssing-Str. 14. H E 
- Wilhelm, Heimleiter, Heinr.-Büssing-Str. 14. E 
- Wilhelm, Oberzugführer, Comeniusstr. 27. III 
Feldmann, Alfred, Techniker, Saarbrückener Str.83.I 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Madamenweg 81. 
Anni, Wwe., Saarbrückener Str. 240. E 
Auguste, Wwe., geb. Schreiber, Saarbrückener 
Straße 83. E 
Berta, Wwe., geb. Steinmann, Marthastr. 13. E 
Erich, Oberzählerableser, Neunkirchener 
Straße 39. E 
Franz, Invalide, Siegfriedstr. 67a. 1 
Fritz, Schlosser, Kantstr. 29. 1 
Heinrich, Former, Marienstr. 7b. E 
Heinrich, Zählerableser, St.-Wendel-Str. 33. E , 
Karl-Heinz, Schneidermstr., Salzdahlumer 
Straße 227. E 
Ludwig, Oberzollinspektor, Grünstr. 21. II 
Marie, Frau, geb. Stüber, Adolfstr. 33. II 
Oskar, Direktor i. R., Geysostr. 3a. II 
Otto, Schmied, Altewiekrin!;J 52. II 
Rudolf, Maurer, Hildeshe1mer Str. 75. III 
Walter, Maler, Petristr. 6. IV 
Wilhelm, Ingenieur, Altstadtring 24. 
Wilhelm, Werkmeister, Kieler Str. 18. 1 
Feldmarksgemeinden s. 1. Abtlg. Verzeichnis der 
Behörden usw.: Stadtverwaltung. 
Feldmeier, Kurt, Mechaniker, Nordstr. 18. 
- Margarete, Frau, geb. Schilling, Nordstr. 6. E 
Feldner, Gerhard, Ingenieur, Rudolfstr. 8. 1 
Feldten, Wilhelm, Arb., Schöttlerstr. 17. E 
Feldtmann, Dorothea, Wwe., geb. Feinheld, Tisch-
lerweg 8. 
Feldtrappe, Emma, Wwe., geb. Riese, Friedrich-
straße 53. E 
Emil, Kaufmann, Bassestr. 4. 
Erich; Klempner, Walkürenring 26a. II 
Lilli, Wwe., geb. Müller, Tannhäuserstr. 1. 1 
Paula, Frau, Allerstr. 44. IV 
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Felgenhauer 
Felgenhauer, Josef, Landwirt, Wendenring 38. 1, 
Felgner, Erwin, Schlosser, Gerstäckerstr. 3. E 
- Richard, Schlosser, Gerstäckerstr. 12. III 
Felguth, Elfriede, Frau, geb. Ortmann, Gabelsber-
gerstr. 3. III 
- Kurt, Schlosser, Goslarsche Str. 57. 11 
Felicki, Miecislaus, Angestellter, Cyriaksring 42. 1 
Felis, Karl, Maurer, Friedensallee 10. 1 
Felkel, Max, Versicherungs-Mathematiker, Wach-
holtzstr. 15. E 
- Paul Kaufmann, Hafen. f 3302. 
- Paul Felkel " Steinindustrie (lnh: r-aul Felkel), 
Hafen. f 3302. 
Felker, Wilhelmine, Wwe., Klostergang 52a. 
Fell, Ella, Wwe., geb. Maresch, Siegfriedstr. 122.11 
Fellcht, Hermine, Wwe., geb. Reitemeyer, Karl-
straße 77. II 
Fellechner, Hildegard, Frl„ Luftstr. 5. 
Felleckner, Reinhold, Reichsb.-Sekretär, Oberg-
straße 3. 
Feilendorf, Hildegard, Frau, geb. Lauger, Jasper-
allee 1b. III 
Feiler, Hermann, Kaufmann, Sackring 51. 
- Karl-Heinz, Ingenieur, Goethestr. 1. 1 
- Robert, Buchhändler, Hermannstr. 6. 
- Robert, Schlosser, Merziger Str. 9. 
Fellmann, Alfons, Angestellter, Jasperallee 51 1 
-- August, Maurer, Gliesmaroder Str. 47. E 
- Heinrich, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 40. 
Fellner, Max, Dreher, loudwigstr. 32. II 
- Max, Mützenmacher, Ludwigstr. 32. II 
- Rudolf, Schlosser, Nullbergstr. 22 E. 
Fellunghauer, r:ranz, Eisenbahner, Berlin~r Str. 11. 
Felmeden Kurt, Lokomotivführer, Dedek1ndstr. 4. 
Felmy, Helene, Frau, geb. Böttcher, Bernerstr. 2. 
Fels, Ernst, kaufm. Angestellter, Mühlenstr. 4. 
- Klara, Wwe., geb. Scholz, Frankfurter Str. 27/. 
- O!to, Kaufmann, Schillerstr. 13. 1 
Felsberg, Erich, Arb., Sleinriedendamm 7. 1 
- Friedrich, Rentner, Steinriedendamm 7. E 
- Paul, Magaz,nverwalter, Homburgslr. 17. E 
Felser, Hildegard, Wwe., geb. Brunke, Bülten-
weg 27c. 1 
Felske, Erwin, Sattler, Bockshornweg 74. II 
- Hans, Elektromonteur, Altstadtring 32. II 
- Hans-Joachim, Student, Walkürenring 31. 1 
- Oskar, Kaufmann, Marienstr. 22. 1 
Felsmann, Maria, Frau, Hildebrandstr. 46. E 
- Rudolf, Arb., Siegmundstr. 8. II 
Feiten, Gaststätte, Helmstedter Str. 10 f 2754. . 
Feiten, Elisabeth, Frau, geb. Hoffmann, Postassi-
stentin, Königstieg 26. II 
Erna, Frau, Schneiderin, Fasanenstr. 45. E 
Friederike, Wwe., Landsir. 13. E 
Fritz, Musiker, Messeweg ·1 
Hans, Magazinverwalter, Uhlandstr. 34. 
Marie, Wwe., geb. Lindemann, Tuckermann-
stralle 8. E 
Robert, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 45. E 
Feilendorf, Gustav, Fahrradwärter, Mühlenstr. 26. 
Feiler, Albert, Lademeister a. D., Hamburger 
Straße 258. 1 
Friedrich, Lagerist, Celler Heerslr. 28. E 
Julius, Eisenbahn-Betriebswart, Döringstr. 3. E 
Otto Beifahrer, Hamburger Str. 258. 1 
Willi, Angestellter, Hannoversche Str. 13. II 
Fender, Otto, Arb., Kleine Leonhardstr. 2. 1 
Fendl, Helmut, Ingenieur; Friedensallee 24. 1 
Fengler, Hermann, Monteur, Goslarsche Str. 80. 1 
Hermann, vorm. Stellmacher, Hugo-Luther-
Straße 44. 11 
-- Paul, Postschaffner, Wiesenstr. 7. 
Paul, Steindrucker, Pfälzers1r. 75. 
Fenk, Alfred, Buchbinder, Ekbertstr. 9. E 
Fenkner, lrone, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 100. 1 
- Wilhelm, Maler, Karrenkamp 9. II 
Fennekold, Karl, Pantoffelmacher, Am Anger 44. E 
Fenner, Agnes, Wwe., geb. Krähahn, Merges-
straße (Burucke 3). 
- Walter, Bankkaufmann, Bertramslr. 13. E 
- Waller, Kraftwagenführer, Alerdsstr. 15. II 
Fcnnrich, Franz, Dreher, Mittelweg 81. E 
- Gcrtrud, Wwe., geb. Eitler, Am Magnitore 6. III 
Fenselau, Ernestine, Frl., Friesens_tr. 27. 1 
Fenrich, Erich, Angestellter, Sackring 58. E 
Fenske, Emilie, Wwe., geb. Dirks, Celler Str. 73. 
- Gustav, Postbetriebsassistent, Broitzemer 
Straße 247. 
- Luise, Wwe., geb. Gust, Scharnhorststr. 2. 
Fenski, Cäcilie, Frl., Friedrichstr. 45. E 
Fenstell, Frieda, Wwe., geb. Rosenthal, Tischler-
weg 27. 1 
Fensterbau-Glaserei August Greuling K.-G. 1/ 
P. h. Ges: August Greuling u. Kurt Greuling, 
Prok: Frau lda Greuling, geb. Bruch, Ludwig-
straße 14. F 4569. 
Fent, Ellriede, Frau, geb. Maibaum, Leonhard-
straße 5. 1 
Feodorow, Alexander, Sprachlehrer, Friedrich-
Voigtländer-Str. 41. 
Ferch, Bruno, Dr., Angestellter, Wachholtzstr. 3. 11 
- Elise, Frau, Pfälzerstr. 46. 
Ferchland, Albert, Arb., Gertrudenstr. 29. E 
Erich, Oberpostrat, Am Wendenwehr 25. 1 
Heinrich, Arb., Gifhorner Str. 133. 
Heinz, Buchhalter, Grünewaldstr. 1. 1 
Hermann, Kaufmann, Hedwigstr. 4. 
Magdalene, Frau, geb. Bernetz, Bürgerstr. 15. E 
Wilhelm, Staatsangestellter, Spitzwegstr. 2. E 
Ferdinand, Hermann, Kaufmann, Rudolfplatz 6. 
Ferienheim der Pantherwerke G. m. b. H. X 
Geschf: Erich Schau, Ludwigstr. 23/24. 
Ferkau, Werner, Heizer, Salzdahlumer Str. 230. II, 
Ferle, Alfred, Postbeamter, Grünstr. 18. 
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Ferlemann, Heinrich, Arb., ilrunhildenstr. 32. E 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Oehme, Ludwig-
straße 26. 111 
Ferling, Friede!, Frau, geb. Müller, chem.-techn. 
Erzeugnisse, Adolfslr. 4. 1 
Fernbach, Anna-Lene, Frau, Putzmacherin, Bertram-
straße 26. 
Bruno Fernbach ,< Großhandel mit Gardinen und 
Dekorationsstoffen (lnh: Frau Anna-Lene Fern-
bach), Bertramstr. 26. 
Ferne, Otto, Maurer, Odastr. 10. 111 
Ferner, Oskar, Buchhalter, Königstieg 25. 
Fernfahrerheim, Cyriaksring 11 (neben dem Ar-
beitsamt). f 3885. 
Fernheizwerk Braunschweig s. 1. Abtlg.: Verzeich-
nis der Behörden usw., Stadtwerke. 
Fernim, Arnold, Arb., Am Schwarzen Berge 62. 
Paul Fernitz 
Gardinengeschäft 
· Marstall 19 (W: Liebigstraße 4, III) 
Fernkorn, Emma, Wwe, geb. Müller, Altewiek-
ring 29. E 
- Franz, Bierkutscher, Salzdahlumer Str. 228. III 
- Kurt, Lagerist, Altewiekring 26. 1 
- Walter, Kraftwagenführer, Lampestr. 7. 111 
,,Fernlast" Speditionsgesellschait m. b. H. ;.; Spe-
ditionsgesellschaft. Geschf Dr. Theodor Mar-
tin, Prok: Hermann Fasol, Bahnhofstr. 4. f 1390. 
Fernmeldebauamt, Helmstedter Str. 55a (Neuer 
Posthof). 
Fernmeldezeugamt, Ouerumer Str. 16. 
Fernsprechamt, P 6115, Friedrich-Wilhelm-Str. 3. 
- Anmeldestelle für Fernsprechanschlüsse, Bank-
platz 8. 
- Fernsprechrechnungsslelle, Bankplatz 8. 
Ferntr9nsport-Gesellschaft m. b. H. >< Transport-
geschäft. Geschf: Paul Schlüter. Bk H.&Sch., 
P 66000, Kattreppeln 21. E f 4185. 
Fesq, Gertrud, Wwe., geb. Petschke, Schirm-
geschäft, Bohlweg 36. (W: Luisenstr. 12.) 
W.T. Fesq K.-G. 
Schirmfabrikation 
Textilwaren 
P. h. Ges. Martin Winter, 
Vor der Burg 16, f 2564 
Fessel, Anneliese, Frl., Kunstgewerblerin, Ottwe1-
lerstr. 27. 
Benno, Arb., Juliusstr. 39. 1 
Franz, Postinspektor i. R., Altstadtring 14. 111 
Hans, Lokomotivheizer, Karl-Marx-Str. 14. III 
Karl, Stadtinspektor a. D., Heinrich-Heine-
Straße 5. 111 
Lina, Wwe., geb Brechelt, Hohestieg 10 
Lisbeth, Wwe„ geb Schaper, R1ddagshäuser 
Weg 9. II 
Marie, Wwe., geb. Dierks, Gertrudenstr. 5. 
Otto, Tischler, Saarbrückener Str. 69. 
Willi, Arb., Korfesstr. 35a. 1 
Feßner, Karl, Kesselschmied, s·,egfriedstr. 59. 
- Walter, Schlosser, Körnerstr. 1. II 
Fest Frieda, Frau, E1chtalstr. 4a. III 
Fest~rling, Alwin, Metallho~l_er, Viewegst_r. 15. II 
Alwine, Wwe., geb. P ... mnecke, Bro,tzemer 
Straße 60. E 
Elisabeth, Frau, geb. Sommer, Brunhildenstr. 2. 
Herbert, Maler, Broitzemer Sir. 60. E 
Reinhold, Arb., Broitzemer Str. 60. E 
Ursula, Wwe., geb. Lips, Amsbergstr. 4. II 
Wilhelm, Privatmann, Wilmerdingstr. 6. 
Wilhc'm, Wettannahme, Freisestr. 18. (W: 
Tuckermannstr. 2. II) f 4993. 
Feststellungsbehörde, städl., Wilhelmplatz 4. III 
f 1170. 
Feto" Gesellschaft m. b. H. /'. Fertigungsgesell-
,, sch'aft techn. Artikel (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
od. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Walter Jordan; Ges.-Prok: Frl. Gerda 
Hannemann, Bahnhofstr. 4. f 4914. 
Feth Joachim, Kontrolleur, Thälmannstr. 27. 1 
Fetik Walter, Stellmacher, Riedestr. 8. III 
Fett,' Frieda, Frau, geb. Hasselbach, Nußberg-
straße 5. 
- Herbert, Bahnarb., Nullbergstr. 5. 
- Kurt, Arb., Juliusstr. 34a. 1 
Fette, Albertine, Frl., Musiklehrerin, Lampestr. 7.11 
- Johannes, Rentner, Heinrichslr. 6. 
- Theodor, Angestellter, Madamenweg 142. III 
von Felting, Helene, Wwe., geb. von Dittmar,. 
Nußbergstr. 51. II 
Fettinger, Ernst, Fleischer, Goslarsche Str. 88. E 
- Margarete, Frau, Lebensmittelhandlung, Gos-
larsche Str. 88. E 
Fetlköther, Fritz, Bäckermstr., Mittelriede 6. F 1284. 
- Heinrich, Rangieraufseher, Ackers!(, 44. 11 
- Heinrich, Schriftsetzermstr., M1ttelriede 6. 1 
- Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, Frankfurter 
Straße 220. 
Fetz, Ruth, Frau, Howaldtstr. 6. III 
Feudel, Harry, Ingenieur, Siegfriedstr. 89. 1 
Feuer, Richard, Postbetriebsassistent, Am Fla-
schendreherkamp 8. 1 
Feuerbach Alex, Werkführer, Amsbergstr. 2. 1 
Feuerbaum, Fritz, Lebensmittelhandlung, Me!h-
fesselstr. 68. f 2099. 
Feuerberg, Artur, Schweißer, Humboldtstr. 14. E 
- Wilhelm, Rentner, Saarstr. 101. E 
Sta„ dl. Feuerbestattungs-Feuerbestattungshalle s. 
n-alle. geb. Reupke, ·Heinrich-
Feuerhahn, Antonie, Wwe., 
Büssing-Str. 13. 1 M ·ng Gärtnerei, 
Elisabeth, Wwe., geb. ens, , 
Messeweg 39. d aschstr. 15. 11 
Heinrich Zählerableser, Wen enm g 55 Karl S~huhmachermstr., Klostergan · 
Luis,'.,, Wwe., Celler Heerstr. 42. 
Robert, Arb., Ernst-Amme-Str. 3. 
Walter, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 3· 11 Riede-
Feuerhake, Hermine, Wwe., geb. Jung, 
straße 13. 1 L ibnizplatz 2. 
Feuersaenger, Theodor, Schlosser,. e 14. 1 
Feuerschütze, Heinrich, Arb., Hei~~~;r· Schuhst r .4. 
Feuerstack, Ludwig, Privatmann, K f 'r Marien-
Feuerstake, Anna, Frau, geb. up e , 
straße 20. ' •tt lhandlung 
Anna Feuerstake X Lebensmi be Kupfer), 
(lnh: Frau Anna Feuerslake, ge · 
Marienstr. 20. 1 d tr 42. August, Kraftwagenführer, Helga ?n s · Wabe-
Hermann, vorm. Tapezierermerster, 
straße 34. H E 
Otto, Vorarb., Hagenring 3. II , E 
Walter, Werkmeister, NeustadtrinQ. 27 - stieg 4_ 1 
Feuerstein, Wilhelm, Angestellter, Bluten drescher 
Feuerversicherungsverein a. G. der
I 
Lodhn p (Dort-
West- Mittel- und Norddeutsch an s, 
mund) 17572, Bankplatz 8. f _1487. F Sam-
Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Munzstr. 7. 
mel-Nr. 1060 u. 5. K I1enstr 13 
Feuerwehr-Krankenwagenstation, ape · • 
f 2825. . 43 11 
Feuge, Heinrich, Arb., Kastan_i_enallee · E 
- Herbert, Schleifer, Hans-Jurgen-Str. 18. 
- Lina, Frl., Rüdigarstr. 13. 
- Martha, Frau, Geysostr. 3. 11 
- Otto, Vertreter, Schubertstr. 1. III .. . er 
Feus Karl Reichsbahnass,stent, Konigsb ger 
Straße 16. II t 6 E 
Feustell, Gertrud, Frau, geb. Willy, Allers r. • 
Fey, s. auch Fay. B ·tzem 
- Ernst, Verwaltungsangestellter, roi er 
Straße 237. II 
Ewald, Kaufmann, Wolfenbütteler Sir. 10. 1 
2 Franz, Kaufmann, P 60766, Fasanenstr. 2. 
f 517. 
Heinrich, Arb., Limbeker Str. 30. 1 
Heinrich, Schlosser, Spinn,:,rstr. 8. 
Karl, Ingenieur, Altew1ekring 46. 1 
Sophie, Frau, DGrerstr. 3. IV 
Fey ..t: Schein• x 
Porzellan-, Glas- und Steingutgroßhandlung 
(lnh: EwaldFeyu.FranzFey), Bk Nordwbk., 
Staatsbk., p 2240, Frankfurter Str. 4/5, F 517 
Fiala, Anna, Frau, geb. Stacha, Am Hohen Tore 7 .111 
- Anna, Wwe., geb. Wölfer, Kasernens!r,_ 11. E 
Fiba Hermann Kunstmaler, An der Paut1kirche 4. E 
Fibi~h, Franz, 'Angestellter, Siegfriedslr. 79. II 
Fibranz Fritz Vertreter Sulzbacher Str. 62. 1 
Fichler,' Walt,'.,r, Angest,'.,11ter, Pfälzerstr. 63. 
Fichner, Artur, Schweißer, Heitbergstr. 25. E 
Ficht, Karl, kaulm. Angestellter, Nordsir. 48. 
Fichte, Hermann, Schaffner, Helgolandslr. 20. 
- Paul Klempner, Kreuzstr. 94. 
Fichter, 'Salome, Wwe., geb. Fichte,, Wilhelm-
Raabe-Str. 18. II 
Fichtner, Alfred, Kaufmann, Königstieg 1. 
- Alwine, Wwe., geb. Rode, Thomaestr. 10. II 
Annemarie, Frau, Jasperallee 24. 
Ernst, Revierförster Huttenstr. 11. 1 
lrma, Wwe., geb. Schelm, Dörnbergstr. 5. 111 
Otto, Student, Dörnbergstr. 5. III 
Paul, Buchhalter, Oststr. 10. II 
Paul, Regierungs- u. Vermessungsrat, Wilhelm-
Bode-Str. 48. 111 
Fickendey, Kurt, Kraftwagenführer, Saizdahlumer 
Straße 140. 
Fickenwirth, Wilhelmine, Wwe., geb. Grabenhorst 
Heimstättenweg 23. ' 
Ficker, Gustav, Dipl.-Ing., Beckinger Str. 9. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Sturm, Beckinger Str. 9. 
Fickert, Wilhelm, Kaufmann, Maienstr. 13. 1 
Fickler, Georg, Prokurist, Geysostr. 11. 
- Heinz, Friseur, Bültenweg 36. E 
- Kurt, Angestellter, Geysostr. 11. 
Fickweiler, Helene, Wwe., geb. Schönfeld!, <3;.jf~ 
horner Str. 75. 1 
„Fides" Inkasso-, Auskunft- und . Delektiv-lnsti tut 
Hugo Müller X (lnh: Hugo Müller;_ Prok: Fr,a,u 
Elli Müller und Horst Müller), Wilhelm-Boc::,f 8 _ 
Straße 38. F 3207. 
Fidrich, Friedrich, Zugschaffner, Memeler Str. 20. 
Fieber, Ernst, Kraftwagenführer, Gudrun~tr. 37. 11 
- Pauline, Wwe., geb. Lauch, Ste,nbrech~r-
stralle 20. 
Fiebig, Albert, Bankbeamter, Dürerstr. 2/3. 
- Erika, Frl., Saarstr. 6. E 
Helmut, Schlosser, Schwartzkopffslr. 1. 
Joachim, kaufm. Angestellter, Rosenhagen 1 
Josef, Arb., Am Anger 7. 1 
Karl Postbetriebsassl'sJent, Kantstr. 20. 1 
Luis,'.,, Wwe., geb. Maas, Sophienstr. 10. II 
Oswald, Arb., Celler Str. 44. 
Paul, Maurer, Uferstr. 16. 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Walküren ring 5~. 11 Walter, Maurer, Frankfurter Str. 165. .. 
Wilhelm, Zahnwaren-Großhändler, Saarbruci.c~_ 
ner Str. 77. 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
cl"'~ Steinweg 43 - Ecke Bohlweg , 
Fiebiger, Alfred, Student, Comeniusstr. 43. III 
Anna, Wwe., geb. Breiter, Marienstr. 21. 
Elisabeth, Wwe., geb. Steinmann, Comenius-
straße 43. III 
Gustav, Tischler, Essener Str. 7. 1 
Heinrich, Schneider, Malerweg 3. 
Helmut, Fuhrunternehmer, Uferstr. 25. F 4778. 
Herbert, Fleischermstr., Essener Str. 7. 
Kurt, Elektromstr., Essener Sir. 7. 1 
Fiedler, Alfred, Schlosser, Altstadtring 49. E 
Arwed, Angestellter, Rebenstr. 292. 
August, Schweißer, Dudweilerstr. 2. E 
Elisabeth, Frau, Rebenslr. 292. 1 
Emil, Eisenbahnangestellter, Klint 4. 
Emma, Frl., Gliesmaroder Str. 95. 
Erich, Maurer, Nordstr. 39. E 
Erich, Oberpostamtmann a. D., Herzogin-
Elisabeth-Str. 91. III 
Franz, Maschinist, Celler Heerstr. 146. 
Frieda, Frl., Lessingplatz 6. III 
Fritz, Bohrer, Ruhrstr. 28. 
Fritz, Zahntechniker, Luisenstr. 21. II 
Gerda, Wwe., geb. Gröppler, Borsigstr. 9. II 
Helene, Wwe., geb. Dubien, Scharnhorststr.7.III 
Hugo, Bauingenieur, Roonstr. 18. 1 F 1842. 
Hugo, Vorarb., Merziger Str. 13. E 
Johann, Arb., Forststr. 63. E 
Julius, Bäckermstr., Karl-Marx-Sir. 29. E 
Käthe, Wwe., geb. Sachse, Altewiekring 13. II 
Kurt, Baggerführer, Hannoversche Str. 30. E 
Kurt, Wagenmeister, Hohestieg 11. III 
Kurt-Götz, Direktor, Broitzemer Str. 55. 
Martha, Frau, Ebertallee 28. 1 
Otto, vorm. Kaufmann, Olfermannstr. 8. 
Otto, Mechaniker, Memeler Str. 38. II 
Paul, Bote, Klausenstr. 1. II 
Paul, Vertreter, Ludwigstr. 34. E 
Ruth, Frau, geb. Glasemann, Korfesstr. 10. 1 
Wally, Frl., Virchowstr. 40. 1 
Walter, Angestellter, Hagenring 24. III 
Wenzel, Bürstenmacher, Weberstr. 9. II 
Willi, Koch, Nordstr. 41. 1 
Fiedler & Paeplow, F., Zeitschriftenhandlung, 
Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
Fiedrich, Frieda, Frau, geb. Schirmacher, Wilhelm-
Bode-Str. 36. 1 
Fiege, Ernst, Ingenieur, Allewiekring 29. 11 
- Milda, Wwe., Harzstieg 4. 1 
Otto, Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, Walküren-
ring 18. 
Fieg9r, Anna, Frau, geb. Bogdomski, Freyastr. 86. 
Fiegler, Alfons, Müller, Fasanenstr. 48. II 
Fiegulh, Wanda, Frau, Rosenstr. 20. E 
Fiehl, Heinrich, Arb., Ludwigstr. 33a. E 
Fiek, Johannes, Maurer, Döringstr. 4. III 
Fiekel, Helene, Frl., Leonhardstr. 33. E 
Fieker, Ernst, Schleiferei, Rühmer Weg 86. 
Fiekewirth, Reinhold, Heizer, Mastbruch (Garten 
Nr. 59a). 
Fielitz, Agnes, Frl., Schneiderin, Laffertslr. 4a. 11 
- Hildegard, Frau, geb. Blumenhagen, Humboldt-
straße 31. 11 
Fielkowsky, Richard, Tischlermstr., Bliesstr. 3. 11 
Fiesel, Fritz, Arb., Malerweg 10. E 
Fieseler, Dora, Wwe., gen. Germer, geb. Knust, 
Roonstr. 1. II 
- Gertrud, Frl., gen. Germer, Roonstr. 1. II 
- Heinrich, vorm. Schneider, Comeniusstr. 41. 
-: Otto, Schuhmacherei, Hedwigstr. 11. III 
Fieser, Artur, Bauführer, Wendener Weg 3. 1 
- Heinrich, Maurerpolier, Wendener Weg 3. 
- Marie, Wwe., Pfälzerstr. 47. E 
- Wilhelm, Schuhmacherei, Pfäi'zerstr. 54. 1 
Fietz, Gustav, Schriftsetzer, Olschlägern 31. 1 
Fietze, Heinrich, vorm. Schmied, Ritterstr. 29. 
Fieus, Alexander, Arb., Pfälzerstr. 15. 1 
Figge, Walter, Angestellter, Altewiekring 67. III 
Figlatz, Wilhelm, Haushaltungsgeräte u. Stahl-
waren, Am Neuen Petritore 7a. 
- Wilhelm, Versicherungsinspektor, Saarbrückener 
Straße 165. 
Figur, Jakob, Mechaniker, Cyriaksring 36. III 
- Josef, Krankenpfleger, Celler Str. 101. 1 
Figura, Bertold, Gartenbaubetrieb, verl. Arndt-
straße, Gärtnerhof 1. 
- Hildegard, Frau, geb. Zotzmann, Helmstedter 
Straße 165. 1 
Filbert, Else, Frau, Wolfenbütteler Str. 79. 11 
- Georg, Fabrikdirektor, Wolfenbütteler Str. 42. 
- Johanna, Frl., Wolfenbütteler Str. 26. E 
- Karl-Heinz, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 79. II 
- Magda, Frl., Wolfenbütteler Str. 26. E 
Filbier, Margarete, Wwe., geb. Demme, Wittekind-
straße 3. 
Filbir, Heinrich, vorm. Friseur, Altstadtring 29. E 
- Karl, Postschaffner, Hohestieg 17. E 
Filchner, Thomas, Pensionär, Hohestieg 16. E 
Filehr, Paul, Arb., Am Weinberge 3/4. E 
Filges, Fritz, vorm. Lackierer, Salzdahlumer Str. 201. 
- Lotti, Frau, Amsbergstr. 5. 
Filipuzzi, Giovanni, vorm. Arb., Sielkamp 9a 
(Garten). 
Filitz, Walter, Angestellter, Allewiekring 13. II 
<iller, Hans, Kraftwagenführer, Wilmerdingstr. 8. II 
l'i loda, Theodor, Schrankenwärter, Im Fischer-
kampe 36. E 
Filz, Adele, Wwe., geb. Krüger; Alte Waage 2. 
- Max, Tischler, Wabestr. 26a. 1 
Fina, Johann, Musiker, Kalandstr. 9. II 
Finanzamt Br.-Land, Bk Landesbk., P 42089, Kaser-
nenstr. 25. F 1544/45. 
Braunschweig-Stadt, Bk Staatsbk u. Landesbk., 
P 42454, Auguststr. 6. F 2392 - 94. 
Braunschweig-Stadt, Abwicklungsstelle für 
Wehrmachtsvermögen, Humboldtstr. 30a. F 4902. 
Finck s. auch Fink. 
Hermann, Kaufmann, Hans-Porner-Str. 35. 11 
F 1834. 
- Johannes, Angestellter, Altewiekring 47. 1 
- Paul, Pfarrer, Cheruskerstr. 13. E 
Fincke s. auch Finke. 
- Wilhelm, Speiseeishandlung, langer Hof 6 (W: 
Am Hasselteiche 4. E) 
Find, Theo, Dipl.-Ing., Richterstr. 10. 
Findeis, Hans/ Arb., Altewiekring 7. E 
- Otto, Schlosser, Gliesmaroder Str. 58.1 
Findeisen, Karl, Tapezierer, Ernst-Amme-Sir. 16. II 
- Max, vorm. Tapezierer, Kurzekampstr. 10. II 
Findler, Hans, Musiker, Gerstäckerstr. 10. E 
Findling, Margot, Wwe., geb. Schulz, Wolfen-
bütteler Str. 37. 1 
Findorff, Alfred, Lagermeister, Lutterstr. 1. 
Finger, Anita, Frau, geb. Albrecht, Memeler Str.22, 
Edmund, vorm. Maschinensetzer, Hänselmann-
straße 6. E 
Helmut, Schlosser, Madamenweg 95. 1 
Hermann, Postschaffner, Grabenstr. 4. 1 II 
Kurt, Herren- und Damenschneiderei, Wenden-
straße 62. (W: Korfesstr. 1.) 
Fingerhut, Friedrich, Angestellter, Rebenstr. 6. 
Finhold, Heinrich, Mechaniker, Tischlerweg 8. E 
Fink s. auch Finck. 
Bruno, Dr. med., prakt. Arzt, Freyastr. 16. F 4937. 
Hanni, Frau, geb. Schützendorff, Gutenbergstr. 6. 
Hugo, Ingenieur, Siegfriedstr. 59. 1 
Leopold, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Str. 5. 1 
~artha, Wwe., geb. Steinmeyer, Gaußstr. 28. 
Robert, Handelsvertr<?ter, Heinr.-Büssing-Slr. 5. 
Finkbein, Rudolf, Pflanzenschutztechniker, P.esla-
lozzistr. 5. 1 
Finke s. auch Fincke. • 
Elimar, Angestellter, Jasperallee 10. III 
Emma, Wwe., geb. Bülter, Madamenweg 169. 
Friedrich, Arb., Broilzemer Str. 27„E 
Fritz, Rentner, Hildesheimer Str. 71. II 
Gerhard, Schlosser, Rudolfstr. 8. 1 
Gustav, Angestellter, Madamenweg 160. 
Heinrich, vorm. Arb., Husarenstr. 44. 
Heinrich, Kellner, Echternstr. 7. III 
Helmut, Ingenieur, Marenholtzstr. 16. II 
Kurt, kaufm. Angestellter, Kreuzstr. 116. E 
Kurt, Buchhalter, Wendenmaschstr. 14. 1 
Kurt, Friseur, Kriemhildstr. 28. E 
Maria, Frau, geb. Wiegmann, Messeweg 11/12. 
Martha, Frl., Virchowstr. 38. 1 
Otto, Handelsvertreter, Huttenstr. 5. 111 
Paul, Schaffner, Kurzekampstr. 1. II 
Selma, Wwe., geb. Köcke, Kraftfahrzeugver-
mietung, Frankfurter Str. 278. H 
Walter, Bankdirektor, Altewiekring 25. III 
Wilhelm,, Invalide, Celler Str. 71. E 
Wilhelm, Maurerpolier, Wabenkamp 36. E 
Wilhelmine, Wwe., gb. Cauers, Bültenweg 27c. II 
Willi, Lokomotivheizer, Kreuzstr. 4, 
Willi, Schachtmeister, Alte Knochenhauerstr.13. 1 
Finkelmann, Albert, Angestellter, Kastanienallee 42. 
Albert, Schneider, Kastanienallee 44a. 1 
August, Schuhmacherei, Nußbergstr. 43. E 
- Ella, Frl., Altstadtring 4. 11 
- Günter, Mechaniker, Nußbergstr. 43. E 
- Otto, Einrichter, Rüdigerstr. 13. E 
Finkensieper, Albert, Prokurist, lsoldestr. 51. 
Finkenstein, Artur, Rentner, Hildesheimer Str. 74. III 
- Emma, Frau, Hildesheimer Str. 74. III 
Finn, lngelore, Frau, geb. Fedtke, Huttenstr. 2. II 
Finner, Auguste, Wwe., Maienstr. 3. 1 
- Ernst, Oberkraftwagenführer, Ensdorfer Str. 39. E 
- Helmut, Maurer, Bassestr. 19. 1 
Finschow, Friedrich, Schlosser Vogelsang 85. 
Finster, Frieda, Frau, geb. we'iser, Maschplalz 15. 
Georg, Arb., Maschplatz 10. 
- Gertrud, Wwe., gb. Pawolleck, Andreeplatz 1. E 
- Johannes, Werbebüro, Siegfriedstr. 5. 
- Margarete, Schneiderin, Siegfriedstr. 5. 
Fiolkowsky, Josef, Reichsb.-Betriebswart, Hohe-
stieg 16. E 
Firl, Emma, Wwe., geb. Winter, Kuhstr. 32. 
- Otto, Polizeibeamter, Kuhstr. 32. 
Firla, Ludwig, Wachmann, Simonstr. 9. II 
- Viktor, Schuhmacher, Kieler Str. 3. H 
Firley, lrene, Frl., Im Seumel 10. 1 
Firlejewski, Emilie,_ Wwe., geb. Frenkel, Broitzem\'lt 
Straße 255. 1 
Firlus, Erich, Schlosser, Kralenriede 51. 1 
Firyt, Albina, Wwe., geb. Marek, Juliusstr. 30. 1 
Fisch- und Delikatessengroßhandel Bernhard Hen-
kel X (lnh: Bernhard Henkel), P 23718, Stein-
brecherstr. 8. F 2271. 
Fischek, Heinr_ich, Rentner, Theaterwall 19. 1 
- Johann, Rentner, Körnerstr. 27. II 
Fischer, Adolf, Goldschmied, Hagenring 21. III 
Adolf, Syndikus a. D., Hutfiltern 6. 11 
Adolf, Telegraphen-Sekretär, Luftstr. 4. 
Agnes, Wwe., geb. Lorenz, Lampestr. 10. E 
Albert, Arb., Langedammstrc 12. III 
Albert Fischer X Drogenhandlung (lnh: Albert 
Fischer), Berliner Str. 99. E F 2211. 
Alberl, Drogist, Berliner Str. 99. E 
Albert, Ingenieur, Schubertstr. 3. III 
Albert, Revisor, Virchowstr. 33. 1 
Albert, Tapezierer u. ·Dekorateur, Steintor-
wall 5. II 
Alfred, Dreher, Hamburger Str. 253. 1 
Alfred, Kiesgrubenbetrieb, Steinbrecherstr. 33. II 
Alfred, Kranführer, Oderblick 1. 
Alfred, Schleifer, Hamburger Str. 253. 1 
Alice, Frl., Spitzwegstr. 2. 11 
Andreas, Arb., Querumer Str. 25/26. 
Anna, Frau, geb. Otto, Schuhstr. 12. II 
Anna, Wwe., gb. Halbrock, Hildesheimer Str. 66. 
Fischer 
Fischer, Anna, Wwe., geb. Nagel, Karlstr. 41. III 
Anna, Wwe., geb. Rober, Forststr. 48. E 
Anna, Wwe., geb. Schmelzer, Husarenstr. 30. 
Anni, Ww'e., geb. Heinecke, Eddastr. 12. E 
Anton, Reichsb.-Obersekretär i. R., Riedestr. 1. 
Arndt, Student, Zeppelinstr. 6. 1 
Artur, Steuersekretär i. R., Comeniusslr. 6. III 
II A. W., Dr. jur., Rechtsanwalt, Kohlmarkt 19. 
F 4524. 
August, Hausmeister, Schopenhauerstr. 8. 
Auguste, Frau, geb. Rühmann, Steinrieden-
damm 16. E 
Auguste, Wwe., Korfesstr. 9. III 
Bernhard, Klempner, Mittelweg 93. 1 
Bernhard, Schlosser, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 11 
Bernhard, Verw.-Ob.-Sekretär, Mühlenweg 11. E 
Berta, Wwe., geb. Klaus, Feuerbachstr. 5. 
Betty, Wwe., geb. Kehr, Madamenweg 151. II 
Bruno, Dentist, Bk Staotsbk.; P 43406, Theater-
wall 8. Eu. 1 F 1352. 
Cäcilie, Frau, geb. Beinhorn, Mittelweg 88. II 
Carl Fischer K.MG. x 
Gegr. 1789 
Papier und Bürobedarf 
Bohlweg 28, F 2756 
Carl Fischer K.-G. >" Papierwaren und Büro-
bedarf. Geschf: Wwe. Margarete Hartung, geb. 
Fischer. Bk Staatsbk., P 61295, Bohlweg 28. 
f 2756. 
Dora, Wwe., geb. Hägermann, Wendenring 15. 
Dorothee, Wwe., geb. Michael, Ludwigstr. 35. E 
Edith, Frl., Bertramstr. 13. E 
Edmund, Kontrolleur, Karl-Schmidt-Sir. 9. E 
Eduard, jun., Arb., Celler Str. 69. E 
Eduard, sen., Schulhausmeister, Hinter der 
Masch 19. E 
Edwin, Rektor, St.-Wendel-Str. 31. 1 
Egon, Rechnungsrat a. D., Wendenring 12. E 
Elisabeth, Frl., Buchenweg 13. 
Elise, Wwe., geb. Schneider, Maschplatz 5. 
Ella, Frau, Donnerburgweg 3a. II 
Eisa, Frau, geb. Seska, Marienstr. 58. E 
,Else, Frl., Kleine Campestr. 6. II 
Else, Frau, geb. Diele, Heinrichstr. 22. III 
Else, Frau, geb. Schmidt, Maienstr. 5. 
Else, Wwe., geb. Bernhard, Odastr. 3. III 
Emil, vorm. Kaufmann, Forststr. 48. E 
Emil, Schlosser, Goslarsche Str. 4. 
Emma, Frau, geb. Ristig, Saarstr. 64. 1 
Emma, Wwe., geb. Bäcker, Rüdigerstr. 6. 
Emma, Wwe., geb. Bothe, Rosenstr. 16. III 
Emma, Wwe., geb. Deutschmann, Villierstr. 6. II 
Emma, Wwe., geb. Kasten, Sophienstr. 38. II 
Emmi, Wwe., geb. Eyserth, Kriemhildstr. 12. 1 
Emmi, Wwe., geb. Möhle, Rebenstr. 6. III 
Erich, Gemüsehandlung, Hagenmarkl 13 (Markt-
halle). 
Erich, Kaufmann, Reichsstr. 35/36. 
Erich, Maler, Thälmannstr. 23. E 
Erich, Schweißer, luciwigstr. 28. 
Erna, Frau, geb. Hartmann, Dürerstr. 2. III 
Ernestine, Wwe., geb. Baier, Wilmerdingstr. 5. 
Ernst, Buchdrucker, Heinrichstr. 79. 
Ernst, Mechaniker, Tuckermannstr. 4. III 
Ernst, Müller, Kriemhildslr. 14. E 
Ernst, Reichsb.-Oberlokomotivführer, Karl-Marx-
Straße 14. 111 
Ernst, Schlosser, Limbeker Str. 34. 1 
Ernst, Weichenwärter, Masurenstr. 4. III 
Ewald, Ingenieur, Siegfriedstr. 59. E 
Ewald, Rundfunkgeräte - Ausbesserungswerk-
statt, Siegfriedstr. 59. 
Franz, Arb., Goethestr. 14. E 
Franz, Arb., Querumer Str. 1. 
Franz, Hausmeister, Walkürenring 42. 1 
Franz, Ingenieur, Riedestr. 1. E 
Franz, Kellner, Wendenstr. 37a. 
Franz, Schlosser, Sandweg 17. III 
Franziska, Wwe., geb. Woßler, Am Flaschen-
dreherkamp 5. 1 
Frieda, Wwe., geb. Herbst, Landstr. 10. 1 
Frieda, Wwe., geb. Knigge, St.-lngbert-Str. 51. 1 
Friede!, Mechaniker, Korfesstr. 3. 
Friederike, Wwe., geb.Gottschalk, Döringstr.19.I 
Friedrich, Angestellter, Stegmannstr. 34. 
Friedrich, Friseurmstr., Juliusstr. 31. E F 2248. 
Friedrich, vorm. Schlosser, Cyriaksring 3. E 
Fritz, Arb., Altstadtring 28. 11 
Fritz, Buchbindermstr., Allewiekring 44. E 
Frilz, Fräser, Lerchenfeld 7. 1 
Fritz, Gastwirt, Mittelweg 6a. II 
Fritz, Kraftwagenführer, Beethovenstr. 1. IV 
Fritz Fischer X Gaststätte (Städt. Viehhof) 
(lnh: Fritz Fischer), Mittelweg 6a. E F 3242. 
Georg, Angestellter, Madamenweg 151. II 
Georg, Buchbindermstr., Altewiekring 44. 1 
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Bürobedarf • Spielwaren 
lnh.: Georg Fischer, 
Hans Fischer u. Fritz Fischer 
Altewiekring 44 
F 2108 
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Fischer 
Fischer, Georgine, Wwe., Im Seumel 45. 
Gerhard, kaufm. Angestellter, WolfenbU\leler 
Straße 63. 
Gerhard, Buchbinder, Hagenring 42. E 
Gerhard, Versicherungen jeglicher Art 
Central-Krankenversicherung AG. Köln, Con-
cordia, Hann. Feuervers.-Ges. a. G. Hannover, 
Braunschweigische Lebens-Vers.-A.-G. Braun-
schweig, Leonhardstr. 2. F 646. 
Gertrud, Frau, geb. Werner, Ottweilerstr. 4. E 
Gertrud, Wwe., geb. Barisch, Saarstr. 8. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Schwiegershausen, Wach-
holtzstr. 15. 1 
Gisela, Frau, geb. Daub, Husarenstr. 20. 1 
Gottfried, Händler, Herzogin-Elisabet;,.str. 94. 
Gustov, Bäckermstr., Solzdohlumer Str. 16. 
Gustav, Bauunternehmer, Giersbergstr. 5. F 2359. 
Gustav, . Behördenangestellter, Nibelungen-
pi atz 26. E 
Ciustav Fischer x 
Innenausstattung 
Fachgeschäft für Teppiche, Möbelstoffe 
und Gardinen / Groß- und Einzelhandel 
Sonderabt.: Elektroheimgeräte, Beleuchtungen 
(lnh: Gustav Fischer), Kohlmarkt 19, F 853 
P (Hann.) 446 46, Bk Staatsbk. u. Löbb. 
Gustav, Kaufmann, P 446 46, Husarenstr. 20. E 
Gustav, Kaufmann, Marienstr. 4. E 
Gustav, Landwirt, Güldenstr. 10. 
Hans, Dipl.-Ing., Husarenstr. 20. 
Hans, Dreher, Comeniusstr. 42. II 
Hans, Dreher, Völklinger Str. 12. 
Hans, Kaufmann, Altewiekring 44. 1 
Hans, Klempner, Ernsl-Abbe-Weg 3. 
Hans, Konditor, Zeppelinstr. 4. 1 
Hans, Maschinenbauer, Hildebrandstr. 47. II 
Hedwig, Frau, geb. Büttner, Wendenring 18. 
Hedwig, Frau, geb. Meißner, Messeweg 27. 
Hedw_rg, Wwe., geb. Graßhott; Viewegstr. 14. / 
Hernrrch, techn. Angestellter, lnfanteriestr. 9. 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Rudolfplatz 6. III 
Hernrrch, Bahnarb., Maienstr. 6. E . 
Hei_nrich, Elektriker, Siedlerweg 20. 
Hernrrch, Drpl.-lng., Regierungsbaurat a. D., 
Howaldtstr. 12. III 
Heinrich, Schneidermstr., Altewiekring 40. 1 u. II 
Hernrrch, vorm. Tischler, Hedwigstr. 17. 1 
Heinz, Arb., Osterbergstr. 12. II 
Heinz, Dipl.-Ing., Sophienstr. 14. 1 
Heinz, Postfacharb., Wilhelm-Raabe-Str. 11. IV 
Helene, Wwe., geb. Maaß, Grünstr. 9a. E 
Helmut, Angestellter, Friedrichstr. 52. III 
Helmut, Arb., Höhenblick 1. 1 
Helmut, Tischler, Marienstr. 21. / 
Herbert, Klempner, Georg-Wolters-Str. 5. II 
Herbert, Kraftwagenführer, Kreuzkampstr. 18. E 
Hermann, Angestellter, Grabenstr. 3. E · 
Hermann, vorm. Bohrer, Walkürenring 41 
Hermann, Dreher, Klint 3. / 
Hermann, Friseurgeschäft, Güldenstr. 10. Eu. 1 
~t';~~=~n0_ lliolizeioffizier a. D., Gutenberg-
~t~:~:n2~'a. jostschaffner a. D., Wendenmasch-
Hermann, Rechtsanwalt u. Nötar Bk Nordwbk 
P 60191, Friedrich-Wilhelm-Platz '1. F 2993 (V./ 
Steintorwall 3.) · · 
Hermann, vorm. Reichsbahnkassenbote, Tucker-
mannstr. 4. III 
Herta, Frau, Nußbergstr. 34. E 
Herta, Wwe., geb. Tauscher, Schneiderin 
Lampestr. 3a. ' 
Hilde, Frau, geb. Pape, Salzdahlumer Str. 236. 1 
Hrldegard, Frl., Feuerbachstr. 5. II 
Horst, Friseurmstr., Frankfurter Str 13. (W: 
Juliusstr. 31 II) · 
Hugo, Dr. med., prakt. Arzt, Celler Heerstr. 151. 
(W: Am Wendenwehr 8.) F 2760. 
Hugo, Preisprüfer, Heinrichstr. 18. E 
I/se, Frl., Schuhstr. 4. II 
llse, Frau, gb. Brehme, Wilhelm-Raabe-Str. 3. /II 
llse, Wwe., geb. Weichard, Adolfstr. 29. 11 
lrmgard, Frau, geb. Bäse, Kapellenstr. 9. III 
Johann, Kaufmann, Fa/lersleber Str. 20. 
Johanna, Wwe, geb Sußenguth, Hagenring 7. 
Johanne, Wwe, geb Threle, Salzdahlumer 
Straße 223. 11 
Johannes Fischer X Konditorei u. Kaffee (lnh: 
Frau Helene Bosse, geb. Fischer u. Frau Rose-
marie Wrede, geb. Fischer), Schuhstr. 9. F 4646. 
Josef, Buchhalter, Kalandstr. 11. III 
Josef, Kassenleiter, Nordstr. 25. 11 
Josef, Schlosser, Wilhelm-Raabe-Str. 1. II 
Jos_ef, Tischler, Sophienstr. 26. II 
Julrane, Frl., Humboldtstr. 11. E 
Julius, Arb., Goslarsche Str. 96. E 
Julius, Betriebswart, Saarstr. 7. 
Julius, Buchhalter, St.-lngbert-Str. 65. 
Käthe, Frau, Gliesmaroder Str. 80. III 
Karl, Arb., Beethovenstr. 1. E 
Karl, vorm. Arb., Marienstr. 15. 1 
Karl Fischer X Biergroßhandlung (lnh: Karl 
Fischer), Madamenweg 126. E F 4057. 
Karl, Einrichter, Herzogin-Elisabeth-St,. 31. II 
Karl, Invalide, Königstieg 10. III 
Karl, Kaufmann, Kasernenstr. 5. II 
Karl, Kaufmann, Madamenweg 126. E 
Karl, Kaufmann, Mittelweg 85. 
Karl, Kaufmann, Rennelbergstr. 1. E 
Karl, Kellner, Goslarsche Str. 39. / 
Karl, Kraftfahrzeug - Ausbesserungswerkstatt, 
P 61760, Hamburger Str. 281. F 1922 
Kurt Ach•, 11 e S Gr~ßhandlung f.sanitären Gas- u. Wasserleitungsbe.d a r ! • Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Fischer, Kdrl, Kra1tfahrzeugmeister, Schöttlerstr. 4. 1 
Karl, Kraftfahrzeugmeister, Siegfriedstr. 122. E 
Karl, Lebensmittelhandlung, Gliesmaroder 
Straße 109. F 1459. 
Karl, Leihbücherei, Zeitschrittenvertrieb, Reben-
straße 31. 
Karl, Mineralwasserfabrik, Sophienstr. 35. E 
F 3686. 
Karl, Papierwarenhandlung, Rennelbergstr. 1 E 
Karl, Reichsbahnobersekretär a. D., Howaldt-
straße 12. III 
Karl, Rentner, Berliner Str. 99. E 
Karl, Rentner, Kar/-Schmidt-Str. 6. 11 
Karl, Revisor, Gudrunstr. 40. 
Karl, Schuhmachermstr., Hamburger Str. 253. E 
Karl, Straßenbahnschaffner, Vor der Burg 17. 
Karl, Werkmeister, Ce/ler Str. 122. 1 
Karl, Werkmeister, Korfesstr. 21 11 
Kurt, Angestellter, Saarstr. 53. 1 
Kurt, Dentist, Theaterwall 8. 1 
Kurt, Dreher, Helgo/andstr. 51. 
Kurt, Opernsänger, Altewiekring 26. 11 
Kurt, Postinspektor, Wilhelm-Raabe-Str. 7. II 
Kurt, Schlosser, Hugo-Luther-Str. 53. 1 
Kurt, Schlosser, Königstieg 10. 11 
Kurt, Steuersekretär, Gerstäckerstr. 20. E 
Kurt, mechan. Werkstatt, Beetho'1enstr. 29. 
Kurt, Dr. med. den! .. Zahnarzt, Damm 34 (W: 
An der Wabe 7.) F 2868. 
Lissy, Schneiderin, Kurze Str. 7. 
Lothar, Kaufmann, Forststr. 48. E F 1492. 
Ludmilla, Frl., Am Wendenwehr 2. E 
Luise, Frl., Gliesmuroder Str. 38. II 
Luise, Wwe., geb Heumann, Strombeckstr. 2. E 
Lydia, Frau, geb. Bruns, Siegfriedstr. 70. 11 
Margil, Frl., Graphikerin, Helmstedter Str. 30b. 
0 Margareta, Frau, geb. Pfeifer, Waterloostr. 14. 
Margarete, Frau, Am Turmsberge 20. E 
Margarete, Frau, Heinrichstr. 22. 111 
Murgarete, Frau, geb. Meyer, Friesenstr. 12. 1 
Marianne, Frau, geb. Dahlmann, Friedhofweg 3. 
Marie, Frl., Sophienstr. 35. . 
Murie, Frl., Kunstgewcrblerin, Comeniusstr. 27. 
Miirie, Frau, geb. Becker, Nußbergstr. 7. 11 
Marie, Wwe., Gliesmaroder Str. 98. 
Marie, Wwe., geb. Coun, Donnerburgweg 16. 1 
Marie, Wwe., geb. Eimler, Korfesstr. 3. 11 
Martha, Frl., Sandweg 9. 
Martha, Frau, geb. Marotzke, Wilhelm-Raabe-
Straße 19. IV 
Martha, Wwe., geb. Behr Steinbrecherstr. 34. 1 
Martha, Wwe., geb. Gevensleben, Korfes-
straße 3. II 
Martha, Wwe., geb. Gierte, Reichsstr. 35/36. 
Max, Buchhalter, Fasanenstr. 55. 111 
Meta, Frau, geb. Röbbeling, Forststr. 61. t 
Minna, Diakonisse, 1-/elmstedter Str. 35a. 
Minna, Wwe., geb. Kirchhoff, Julius-Konegen-
Straße 13. E 
Oskar, Kaufmann, Bevenroder Str. 44. 
Oskar, Krankenpfleger, Julius-Konegen-Str. 5. 
Oskar, Schleifer, Julius-Konegen-Str. 6. 
Otto Angestellter, Leonhardstr. 47. E 
Otto; Angestellter, Salzdahlurner Str. 140. 
Otto, Arb., Maschplatz 15. 
Otto, Arb., Wendenring 12. E 
Otto, vorm. Desinfektor, Riddagshäuser 
6
~~Zhn Direktor, Dachsweg 1 
Otto' Fisch~r :< Handlung m,t Kraftfahrzeug-
Ersatzteilen (lnh: Otto Fischer), Hamburger 
Straße 19. F 1739. 
Otto, Heizer, Maienstr. 6. 1 
Otto, Kaufmann, Hamburger Str. 280. 
Otto, Klempner, Friedrichstr. 2a. E 
Otto, Lagerist, Gos/arsche Str. 77. III 
Otto Masseur, Korfesstr. 3. 
Otto' Dr. Referendar, Spitzwegstr. 7. 
Otto; R'eichsbahnschaffneranwärter, Königs-
berger Str. 11. II 
Otto, Rentner, Eitelbrodstr. 13. 1 
Otto, Schlosser, Goslarsche Str. 12. 
Otto, Schlosser, Homburgstr. 38. 11 
Otto, Schlosser, Nußbergstr. 31. 
Otto, Schlosser, Virchowstr. 36. E 
Otto, Schlosser, Waterloostr. 2. 1 
-:- Otto, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 17. 1 
Paul, Angestellter, Comeniusstr. 4. IV 
Paul, Dreher, Altewiekring 49. 1 
Paul, vorm. Heizer, Mittelweg 15. 
Paul Maurerpolier Broitzemer Str. 230. 
Pete'r Schlosser v'oikmaroder Str. 40. E 
Reinh'ard, Abteilungsleiter, Stegmannstr. 9. 
Reinhard, Vorschlosser, He/mho/tzstr. 5. 1 
Reinhold vorm Bierkutscher, Hamburger 
Straße 253. 1 · 
Reinho/d Dreher Ernst-Amme-Str 9 111 
Reinhold; Kunst,r;a/er, Wrlhe/m-Raabe-Str 3. 
Reinhold, Verwalt.-Beamter, Kurze Str. 7. II 
Richard, kaufm. Angestellter, Lursenstr. 15. II 
Richard, kaufm. Angestellter, Mergesstr. 13. 
Richard, Bankbeamte,, Hans-Porner-S!'· 25. II 
Richard, Fuhrunternehmer, Hagenrrng 33. 
Richard, G/asermstr., Bruchtorwall 12. F 1478. 
(W: Hinter der Magnikirche 60.) 
Richard Kaufmann Hildesheimer Str. 66. 
Richard' Konserv'enfabrikant, Dachsweg 10. 
F 3751. ' 
Richard, Monteur, Hesterkamp 10. E 
Richard, Monteur, Osterbergstr. 51a. 
Richard, Sattler, Cellf!r Str. 78. 
Robert, Handelsvertreter, Rosenstr. 18. 11 
Robert, Monteur, Jüdelstr. 41. E 
Robert, Tischler, Jasperallee 46. 1 
Rosa, Wwe., geb. Demel, St.-lngbert-Str. 65 
Fischer, Rudi, Dreher, Stegmannstr. 7. 
Rudolf, Angestellter, Siegfriedstr. 73. 1 
Rudolf, Fleischermstr., Hungerkamp 2. 
Rudolf, Mechaniker, Comeniusstr. 27. 1 
Rudolf, Pförtner, Hannoversche Str. 7. E 
Rudolf, Prokurist, Hildesheimer Str. 81. E 
Viktor, Arb., Madamenweg 77. 1 
Walter, Büroangestellter, Sophienstr. 26. 
Walter, Glasschleifer, Sehunterstr. 43. II 
Waller, Maurer, Ludwigstr. 36. 
Walter, Musiker,· Nußbergstr. 31. II 
Walter, Sattlerei, Laffertstr. 8. 
Walter, Steindrucker, Celler Str. 69. 
Werner, Fräser, Gernotstr. 11. 
Werner, Kraftwagenführer, Görgesstr. 21. 11 
Wilhelm, Angestellter, Ouerumer Str. 35. 
Wilhelm, l\rb., Helmstedter Str. 30. 111 
Wilhelm, Baumeister, Wesemeierstr. 19. E 
Wilhelm, Brauereivertreter, Siegfriedstr. 72a_ E 
Wilhelm, Buchhalter, Rredestr. 2a. II 
Wilhelm, Dreher, Rischkampweg 3. E 
Wilhelm, vorm. Heizer, Friedrichstr. 43. II 
Wilhelm, Maurer, Salzdahlumer Str:230. J 
Wilhelm, Polizeibeamter, Hermann-v.-Vecher cfE-
Straße 25. E 
Wilhelm, Polizeimeister a. D., Siegmundst:r_ a 1 Wilhelm, vorm. Sattler u. Tapezierer, Hernn.a_nll-
von-Vechelde-Str. 25. E 
Wilhelm, Schmied, Salzdahlumer Str. 223. 11 
Wilhelm, Schneider, Stegmannstr. 17. 1 
Willi, Dreher, Thälmannstr. 8. E 
Willi, Gärtner, Saarbrückener Str. 148. II 
Willi, Lehrer, Im Seumel 45. E 
Willi, Tischler, Eite/brodstr. 13. 1 
Willi, Werkmeister, Grünstr. 19. / 
Fischerei!, Karl, Rentner, Altewiekring 13. E 
Fischkohl, Bruno, Lokomotivheizer, Ensdorfer Str_59_ 
Fischnik, Otto, Dr., Dozent, Br.-Völkenrode. 
Fiß, Albert, Gärtner, lnnsbrucker Str. 12. E 
- Anna, Frau, geb. Retz/alt, Messeweg 10_ 
- Helmut, Buchhalter, Cyriaksring 58. 
Fisce/er, Heinrich, Physiker, Luisenstr. 21 .. II 
Fister, Otto, vorm. Werkmeister, Bergstr. 13. r 
Fitek, Erich, Ingenieur, Hi/debrandstr. 47. II 
Fittgau, Emilie, Wwe., An der Paulikirche 4. l fl! 
Filfger, Herbert, Elektriker,· Ruhrstr. 27. 1 
Fittkau, Albert, Arb., Kurzekampstr. 7. 1 
Alfred, Fuhrunternehmer, Kurzekampstr. Sa,_ E 
Harry, Dreher, Teichstr. 2. 1 
/da, Frl., Hannoversche Str. 22. / 
Joseph, Arb., Hannoversche Str. 22. / 
Karl, Angestellter, Walkürenring 45. II 
Fitzek, Georg, Fleischer, Rudolfstr. 7. 1 
_ Richard, Kaufmann, Kreuzstr. 90. II 
Fitzke Josef, Friseur, Altewiekring 67. 1 
- M~rie, Frl., Hilsstr. 1. 
Fitzner, Hans, Bühnenbildner und Maler, Ul-\.1 and-
straße 8. III 
Hans Malermstr., Echternstr. 22. HE 
Karl 'Arb., Königstieg 3. II 
ott~, Backofenbauer, Echternstr. 22. 
Reinhard, Buchdrucker, Messeweg 26. 1 
Walter, Arb., Kärntenstr. 33. 1 
Walter, Maler, Saarstr. 70. III 
- Wilhelm, Arb., Marrenstr. 53. E 
Flach, Anna, Frl., Sandweg 3. II 
Flachsbart, Eduard, Maler, Tannenbergstr. 9. 
- Erika Wwe., geb. Krettt, Schuhstr. 12. II 
K/ara: Wwe., geb. Friedrich, Schuhstr. 12. II 
Rudolf Flachsbart>'. Handelsvertretungen llnh• 
Wwe. Erika Flachsbart, geb. Krefft u. Werner 
Riepe), Bk Nordwbk., P 16998, Schuhstr. 12 F 4429. • 
Flachsberger, Paul, Tischler, In den Langen 
Äckern 48. 
Flachsmeyer, Willi, Privatmann, Kattreppeln 1 _ lV 
Flade, Walter, Offizier der Heilsarmee, Lönsst r. 15 Fladurag, August, Gastwirt, Celler Str. 76. • 
Flagge llse, Frl., Lehrerin 1. R., Wresenstr. 8. III 
_ Ma;garete, Frl., Oberlehrerin i. R., Wiese 
straße 8. III n-
Flaig, Wolfgang, Dr. habil., Dipl.-Chemiker. Q 
Völkenrode. r.-
Flamma, Bestattungs- und Lebensversicheru 0 Kattreppeln 6-8. F 1626. 9, 
Flammann, Otto, Student, Henschelstr. 4. E 
Flamme, Heinrich, Buchbindermstr., Campestr. 15 11 _ Heinrich, vorm. Eisenbahnschaffner, Kleine 
Kreuzstr. 4. 
Heinz, Schlosser, Kleine Kreuzsir. 7. E u. 1 
Kurt Kaufmann, Sehunterstr. 16. E 
Luis~, Frau, geb. Klemme, Schneiderin, Cafl°lPe-
straße 15. II 
Meta, Frau, geb. Hildebrand, Ebert~llee 73. II 
Meta, Wwe., gb. Sternmann, Comenrusstr. 43_ ltl 
Paul, Schlosser, Echternstr. 71. 
Flanz, Gustav, Rentner, Hohestieg 13. II 
Flashar Albert, Bäcker, Celler Heerstr. 137. 
Josef Flashar, Vermittlung von Grundbesltt \Jnd 
Hypotheken, P 61995, Leonhardstr. 47. F 3407 
F/ashar & Co., G. m. b. H. i. L. X Liquid: los f 
F/ashar, Leonhardstr. 47. e 
Flaßhaar, Günter, Monteur, Altewiekring _67. E 
Flalhmann, Wrlhelm, Zimmermann, Johannrshof 1 
111 Flatow Gottfried, Student, Celler Str. 92. E 
- Re;'nhold Oberingenieur, Celler Str. 92. E 
Flatter Gerhard, Angestellter, Ottweilerstr. 44 
- Wilhelm Angestellter, Ottweilerstr. 44. 
Flebbe, Herrenkleidung (/nh: Heinz Fleb>be). 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 36. F 4084. 
Flebbe Elsbeth, Frl., Fasanenstr. 53a. 
_ Hei'nz Flebbe X . Herrenkleidun~ u~d M~ß lc::<:>n-
fektion (lnh: Heinz Flebbe), Frredrrch-Wr/h-Qll'l). 
Straße 36. F 4084. · 1 H. G. Tor n e;r, S'chnell~a'agehandel 9 ,öqrgt für 10 Fabrikate in • 
- Bullenweg 62,, , Waagen, Aufs'chnittschneide-Maschinen 
Fernruf1877 Reparatur-Eildienst i/1 Kühlschränke,-vitrinenu.-anlagen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die Wurst von KU N ATH ist die Beste! 
Fiebbe, Heinz, Kaulmann, Blankenburger Str. 2. -
- Hugo B., lndustriebedarl, Bk Löbb., P 41770, 
Fr,edrich-Wilhelm-Str. 12. f 4796. 
Hugo, Kaufmann, Hohetorwall 9. f 4796. 
Karl-Friedrich, Vermessungstechniker, Altewiek-
r,ng 24. 111 
Meta, Wwe., geb. Behme, Bültenweg 71a. 
- Werner, Kaufmann, Bertramstr. 6. f 100 u. 5261. 
Fiebbe-Spedition, Braunschweig, lnh: Werner 
Flebbe X Speditionsgeschäft (lnh: Werner 
Flebbe), Bertramstr. 6 F 100 u. 5261. 
Flech~rg, Else, Wwe., geb. Walter, Hagenring 6. III 
- Fr,tz, Tankwart, Gifhorner Str. f 2792. 
Hartmut, Dr. jur., Rechtsanwalt, Saarbrückener 
Straße 115. (W: Hagenring 6. III) 
Werner, Schlosser, Karl-Hintze-Weg 1. 
l•'lecbtort·er 'I'rans1»ort (,;.m.b,11. 
Braunschweig, Hopfengarten 20, F über 1600 
Fleck, Amanda Wwe., geb. Krehl, Fasanen-
straße 28. 11 ' 
Friedrich, Schlosser, Göttingstr. 19. 
Helmut, Schlosser, Lindenberg 5. II 
Johanne, Frau, geb. Ascher, Gliesmaroder 
Straße 51. 111 
Konrad, Schlosser, Lindenberg 6. E 
Martha, Wwe., geb. Hilzigrath, Melanchthon-
straße 13. J 
Fleckenstein Arnold Schlosser, Klagenfurter 
Straße 1.' 1 ' 
Gottfried, Lagerverwalter, P 62862, Georg-
Wolters-Str. 12. E 
~ans, kaufm. Angestellter, Schöttlerstr. 17. 
ans, Kaufmann, Wendenring 3. F Therese, Frl., Bürgerstr. 17. IV 
lec½ner, Lydia, Frau, geb. Lehmann, Wenden-
ring 3 
~/ecks, H~rrnann, Arb., Helmstedter Str. 137. II 
eckstein, Wilhelm, vorm. Schlosser, Gliesmaroder 
Straße 75. 1 
Fieddermann Erich Feinkosthandlg., Riedestr. 15. 
f 1499. ' 
- Lotte, Wwe., Am Hohen Tore 3. 1 
Fleege, Hermann, Kraftwagenführer, Kriemhild-
straße 14. 
Fieg:I, Anna, Wwe , geb. Künecke, Spinnerstr. 5. E 
- uguste, Frau, Wendenring 28. III 
Er_rch, Schneider, Schefflerstr. 33. E 
~r,tz, Invalide, Helmstedter Str. 146. II 
W
r,tz, Kaufmann, Altewiekring 75. E 
alter, Arb., Griegstr. 31. E 
F . Wrlhelm, Angestellter, Spinnerstr. 5. E 
Flr8',g, Emi_l, Konstrukteur, Osterbernstr. 62b. 
erge Erich, Postsekretär, Glückstr. 8. II 
G
Er,ch, Schlosser, Walkürenring 41. II 
Grhard, Mc,chaniker, Kirchstr. 6. 1 
Gertrud, Frau, geb. Deutz, Vi rchowstr. 10. E 
Gertrud, Wwe., geb. Schröder, Dankwardstr. 2. 
Gu~ta_v, Arb., Madamenweg 111. IV„ 
Hernr,ch, Tischler, In den Langen Ackern 42. E 
H_ermann, städt. Schulhausmeister i. R., Kriem-
hrldstr. 8. 1 
A
Luise, Wwe., geb.· Schneider, In den Langen 
ckern 10. E 
Margarete Diakonisse Helmstedter Str. 35. 
Otto, Brau'er, Kirchstr. 6. 
0
0
tto, Laborant, Ekbertstr. 28. E 
tto, Rentner, Kirchstr. 6. E u. 1' 
Fl . Robert, Kraftwagenführer, Cyriaksring 15. 
ersc_h, Auguste, Wwe., geb. Oppermann, Alte-
wrekring 63. E 
h
Georg, Reichsbahnoberinspektor, Hauptbahn-
of 6. J 
Hans, Reichsb.-Helfer, Saarstr. 26. E 
Hermann, Reichsbahn-Wagenmeister i. R., 
Wresenstr. 6. III 
Otto, Reichsbahnlademeister i. R., Kaland-
straße 5 J 
Fleischer, E;na, Frau, geb. Strube, Fasanenstr. 17. E 
- Georg, Zivilingenieur, Bammelsburger Str.13. H 1 
- Gertrud, Frau, geb. Kranich, Echternstr. 48. 
Hans, Arb., Goslarsche Str. 95. III 
Johann, Schmied, Goethestr. 13. III 
Karl, vereid. Buchprüfer, Cyriaksring 37. f 4452. 
Karl, Nachtwächter, Pippelweg 60. 
Kurt, Schneider, Glaserweg 6. 
Martha, Frl., Telegraphenassistentin i. R., Kör-
nerstr. 3. J 
Otto, Arb., Helmstedter Str. 37. 
Otto, Ingenieur, Bei dem Gerichte 24. . 
Paul, Reichsb.-Lokomotivführer, Villierstr. 5. 1 
Rudolf, Arb., Homburgstr. 21. 
Rudolf, Füllhalter-Fabrikation, Wilmerding-
straße 5. 
- . Rudolf, Kaufmann, Wilmerdingstr. 4. 
Flerscher-lnnung, Brabantstr: 8 (Eing: Leihhaus-
gang 1), F 1242. 
Fleischfresser, Hermann, Angestellter, Dürerstr. 4. 
f 3124. 
Fleischhauer, Charlotte, Wwe., geb. Frenzel, Be-
venroder Str. 44. II 
Gertrud, Wwe., geb. Kno\:1loch, Fabrikstr. 1. H 1 
Hans FieischhauerX Kraftfahrzeugzubehör (lnh: 
Frau Gertrud Fleischhauer, geb. Knobloch), 
P 44542, Fabrikstr. 1. f 399. 
Hermann, Regierungsoberinspektor i. R., 
Lenaustr. 7. 1 
Marie, Wwe., geb. Schütze, Nordsir. 4. 
Ursula, Wwe., geb. Denecke, Nibelungen-
straße 1a. 
Fleischmann, Elfriede, Frau, geb. Brauns, Ham!:Jur-
ger Str. 31. E 
Fleischmann, Emma, Wwe., Gutecbergstr. 34. E 
Fritz, Angestellter, Jahnstr. 24. 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Riddagshäuser 
Weg 24. E 
Hermann, Angestellter, Kollwitzstr. 16. E 
Liane, Frl., Engelsstr. 18. 
Marga, Wwe., geb. Krüger, Altewiekring 16. E 
Margarete, Wwe., · geb. Hauer, Schneiderin, 
Kastanienallee 17. 1 
Otto, Monteur, G0ethestr. 13. 
Richard, Kugellager-Großhandlung, Kasernen-
straße 21. 
Flemming, Erwin, Arb., Wilhelmshavener Str. 32. E 
Heinrich, Mechaniker, Bertramstr. 59. 1 
Helene, Wwe., geb. Nolte, Rebenstr. 29. 
Herbert, Stereotypeur, Maschstr. 30. 
Hilde, Gold- und Silberwarengeschäft, Kuh-
straße 34. 1 [F 2725.] 
Jda, Wwe., geb. Ohlendorf, Rebenstr. 6a. 
J. Friedrich Flemming x 
Spezialhaus für Wohnungseinrichtungen 
und Einzelmöbel 
(lnh: Günter Flemming t) 
Hinter Liebfrauen 10 F 2725 
Richard, Maler, Roonstr. 10. IV 
Robert, vorm. Arb., Friesenstr. 13. H II 
RuElolf, Lagerverwalter, Friedrichsthaler Str. 35. 
Wilhelm, Dreher, Joseph-Fraunhofer-Sir. 10. 
Flemms, Bertold, Renlner, Berliner Str. 76. 
Flensberg, Rudolf, vorm. Apotheker, Sehunter-
straße 48. III 
Flentge s. auch Flentje. 
Alma, Wwe., geb. Warnecke, Hugo-Luther-
Straße 45. II 
Anna, Wwe., geb. Beckmann, St.-lngbert-
Straße 68. E 
Annemarie, Frl., Hugo-Luther-Sir. 45. II 
Emma, Wwe., Celler Heerstr. 52. 
Franz, Arb., Prrnzenweg 10. 1 
Heinz Former, Humboldtstr. 25. 1 
Herm~nn, Dreher, Broitzemer Str. 69. 1 
Flentge, Hermann, Fuhrunternehmer, Karloffelgroß-
und -einzelhandel, Madamenweg 63. f 2031. 
Hermann, Handlungsgehilfe, Madamenweg 63. E 
Hermann, Kaufmann, Madamenweg 63. E 
Hermann, Vorarb., Luftstr. 4. E 
Käthe, Frau, geb. Rischbieter, Mittelweg 83. II 
Karl, Buchhalter, Hildesheimer Str. 68. E 
Luise, Wwe., geb. Hinze, Inselwall 16. H E 
Theodor, Kraftwagenführer, Weinbergstr. 20. E 
Wal1er, Schlosser, Broitzemer Str. 69. 1 
Willi, Molkereiwarengeschäft, Salzdahlumer 
Straße 59. II 
Willi, Tischlerei, Siegfrie<;lstr. 43. (W: Nr. 67. 1) 
Flentje s. auch Flentge. 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Petristr. 14. 1 
Alwine, Wwe., Große Str. 36. 1 
August, Justizkanzleiassistent a. D., Martha-
straße 20. 1 
Else, Frau. geb. Paepke, Hesterkamp 12. 
Else, Wwe., geb. Bumann, Goslarsche Str. 54. E 
Gebr., Geschäftsbücherfabrik, Goslarsche 
Straße 35. F 4906. 
Heinrich, Elektriker, Wilhelmshavener Str. 9. E 
f 556. 
Heinrich, Fabrikant, Inselwall 9. f 4906. 
Heinrich A., Buchdruckerei, P 35235, Madamen-
weg 158. f 644. 
Heinz, Kraftwagenführer, Hannoversche Str. 3. 1 
Hermann, Kranführer, Rüdigerstr. 7. E 
Hermann, Rentner, Rüdigerstr. '7. E 
Johanrra, Frau, geb. Geißler, Ernst-Amme-
Straße 27. 1 
Kurt, Konditor, Goslarsche Str. 85. IV 
Lina, Frau, geb. Lieb, Hannoversche Str. 3. 1 
Martha, Wwe., geb. Appell, Petristr. 14. 
Oskar, Fahrradhandlung, Wendener Weg 110. E 
Rudolf Ffentje X Fahrradhandlung (lnh: Rudolf 
Flentje), Rudolfplatz 5. 
Rudolf, Kaufmann, Rudolfplatz 5. 
Walter, Buchdrucker, Kreuzstr. 48. 1 
Flentje & Burkart, Kraftfahrzeug-Ausbesserungs-
Werkstatt, Celler Str. 31. f 556. 
Flesch, Hans, Stadtassistent, Comeniusstr. 6. III 
Flesche, Hermann, Dr.-lng., Professor, Architekt 
Petritorwall 26. F 2068. ' 
- Klaus, Dipl.-Ing., Architekt, Petritorwall 26. E 
- Thomas, Hauptschriftleiter, Sehunterstr. 51. II 
Friedrich Wilhelm Fleßner X Tabakwarengroßhdlg. 
(lnh: Friedrich Wilhelm Fleßner), Bk Volksbk., 
P 43670, Goethestr. 12. F 2772. 
Fleßner, Friedrich Wilhelm, Kaufmann, Goethe-
straße 12. 1 
Flick, Dora, Frau, geb. Dörfler, Korfesstr. 22. II 
- Hermann, Direktor, Waterloostr. 4. 
- Hermann, Heizer, Ratsbleiehe 7. IV 
Fl iedner, Gottfried, Buchhändler, Karl-Marx-Slr.31.11 
Flieger, Emma, Frau, geb. Hillmann, Am Wenden-
tore 1. 1 
Fließ, Auguste, Frl., Leonhardstr. 3. III 
Ernst, Arb., Eddastr. 16. E 
-- Gerda, Frau, geb. Grabe, Eschenburgstr. 8. III 
- Marie, Wwe., geb. Deich, Rennelbergstr. 1a. II 
- Otto, Kontrolleur, Scharnhorststr. 12·. 111 
Flinsberg, Alwine, Wwe., geb. Mathies, Helm-
stedter Str. 15. II 
Flishöh,. Käthe, Frau, geb. Stortz, Wilhelm-Bode-
Straße 14. 
Flißner, Albert, Buchhalter, Sperl inggasse 16. E 
- Otto, Schweißerei, Sperlinggasse 9. 1 
Flügel 
Flister, E., Dr.-lng., Ingenieurbüro, Heinrichstr. 4. 
Flitner, Max, Handelsvertreter, Kastanienallee 69a. 
Fleck, Ernst, Händler, Jagdstieg 11. 
Flöck, Georg, Schlosser, Helgolandstr. 65. E 
Floegel, Adolf, Bohrer, Maschplatz 7. 1 
- Helmut, Vorarb., Blirgerstr. 16. 
- Marie, Frl., Humboldtstr. 24. E 
Flögst~ß~afdalene, Frau, Dr. med., Ärztin, Engels-
- Waltraud, Frau, geb. Wiesenthal, Bürgerstr. 16.E 
Flörecke, Robert, Montagemeister, Siegfriedstr. 86. 
Flörke, Artur, Arb., Kirchstr. 5. 
- Gerhard, Ingenieur, Wilhelm-Bode-Sir. 36. III 
- Heinrich, kaufm. Angestellter, Br.-Melverode 
(Gartenverein Am Heilberg, Garten 13). 
Flös,ser, Hermann, Schlosser, Altewiekring 21a. 
Flöte, Hans, Bau-Ingenieur, Allerstr. 42. 1 
Hermann, Tischler, Karl-Marx-Sir. 21. II 
Karl, Klaviermacher, Wilhelm-Raabe-Str. 20. 
Richard, Staatsanwalt, Hagenring 16. E 
Wilhelm, Baumeister, Architekt, Friedensallee 47. 
Wilhelm Flöte X Bauunternehmungen (lnh: 
Wilhelm Flöte), P 67182, Allerstr. 42. f 4913. 
Flöther, Erika, Frau, geb. Merkel, Riedestr. 7. E 
- Heinrich, Installationsgeschäft, Goethestr. 3.111 
f 642. 
- Karl-Heinz, Lebensmittelgeschäft, Wolfenbütte-
l er Str. 38 (W: Allerstr. 11. E) 
Flohr, Alwine, Wwe., geb. Greve, Grünstr. 12. 1 
Erna, Frau, geb. Wähler, Ritterstr. 18. II 
Ernst, Schlosser, Frankfurter Str. 31. 
Fred, Techniker, Viewegstr. 15. E 
Frrtz, Kraftwagenführer, Saarstr. 100. 
Gustav, Fabrikant, Rebenstr. 1. E F 741. 
Gustav Flohr 
Kachelofenfabrik u. Fliesen-Spez.•Geschäfl 
Rebenstraße 1, F 741 
flohr-0.m.b.H. 
Eisen-Gießerei - Kachelfabrik 
Kralenriede 40a f 741 
Gustav, Kellner, Sieglindstr. 6. 
Heinrich, Lehrer a. D., Rebenstr. 29. E 
Heinz, Mechaniker, Altewiekring 75. 1 
llse, Frau, geb. Dege, Rosenstr. 19. 
Karl, Kraftwagenführer, Rosenstr. 34. 1 
Karl, Techniker, Grünsir. 12. 1 
Maria, Wwe., geb. Hintz, Am Tafelacker 1d. 
~~~".; 
5
twe., geb. Spangenberg, Bertram-
Otto, Reichsb.-Wagenmeister, Karl-Marx-Str. 21. 
Paula, Wwe., geb. Uhlenhaut, Juliusstr. 22. 
Wilhelm, Polizeisekretär i. R., Uhlandstr. 35. J 
Wilhelm, Reichsb.-Leitungsaufseher, Autorstr. 15. 
Wilhelm, Schlosser, Viewegstr. 15. E 
Willi, vorm. Arb., Karlstr. 42. E 
Flohr G. m. b. H. X Eisengießerei u. Kachelfabrik 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. und 
1 Prok.). Geschf.: Gustav Flohr u. Frau Hedwig 
Flohr, geb. Weber (ersterer z. allein. Verlretg. 
berecht.), Krall)nriede 40a. f 741. 
Flohr & Wehe, Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatt 
Jasperal lee 71. F 3767. ' 
Flor, Ernst, Arb., Frankfurter Str. 31. II 
Flor~~ae\'str. Jfhann, Instrumentenstimmer, Celler 
Floreska, Willi, Invalide, Georg-Wolters-Str. 12. f 
Florian, Gustav, Arb., Kurzekampstr. 8. 
Lina, Frau, Sophienstr. 4. 1 
Florin, Werner, Zimmermann, Juliusstr. 26. 1 
Florocki, Ella, Wwe., geb. Prziwara, Abtstr. 2. 
- Josef, Klempner, Abtstr. 2. 
Florschütz, Bruno, Kraftwagenführer, Grazer Str. 13. 
Helene, Wwe., geb. Hausmann, Brollzemer 
Straße 242. 
Otto, Kupferschmied, Arndtstr. 38. II 
Paul, Tischler, Händelstr. 2. 
Richard, Arb., Salzdahlumer Str. (Gartenverein 
Sonnenschein, Garten 33). 
- Walter, Kupferschmied, Sielkamp 21. 
Floß, Ernsl, Schlosser, Leipziger Str. 130. III 
- Karl, Invalide, In den Langen Ackern 21. E 
Floßdorf, Gabriel, Werkmeister, Hans-Porner-Str. 11. 
Toni, Mechaniker, Hermann-von-Vechelde-
Straße 30. 1 
Floto, Berta, Frl.1 Schneiderin, Hildesheimer Sir. 13.1 
- Edith, Frl., Rudolfstr. 7. III 
Fritz, Tischler, Marenhottzstr. 15. 
- Margarete, Frl., Rudolfstr. 7. III 
- Marie, Wwe., geb. Reue,, Fasanenslr. 9. E 
- Wilhelm, Fräser, Gliesmaroder Sir. 78. III 
Flottau, Heinrich, Polizeibüroassistent 1. R., Husa-
renstr. 3. E 
- Kurt, Polizeibeamter, Husarenstr. 3. E 
Fl.ubecher, Arnold, Textil- und Industriehandel 
Hamburger Str. 50. ' 
Flüchtlingsamt, Heinrichstr. 26 (Schule). F 1170. 
_.-. siehe auch Kartonblatt III. Abtlg., Rücks. 
Flüchtlingsdezernal, Kleine Burg 8. f 4305-07 
Flüchtlingsfürsorge, Hauptbahnhof. f 1653 · 
Flüge.!_, Albert, Student, Scharnhorststr. 3. ·, 
Br_1g1Ha, Wwe., ge_b. Pöttker, Löwenwall 16. 
Fri~drich, Werkpolizist, Kärntenstr. 30. J 
Heinrich, kaufm. Abteilungsleiter, Ernsl-Abbe· 
Weg 1. 
Heinz, Kaufmann, Damm 36. J 
~fr~i~n~l. Wwe., geb. Hoffmeister, Heinrich-
Karl, Musiker, Hänselmannstr. 3. E 
Karl-Heinz, Buchhalter, Scharnhorststr. 3. IV 
Lurse, Wwe., geb. Müller, Ägidienstr. 12. II 
Martha, Frau, geb. Grane, Scharnhorststr 3. IV 
OP r;: L-oo~KOPg~ 70 
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Flügel 
Flügel, Waller, Geschäftsführer, Humboldtstr. 23. 
f 550. 
Flügge, Alfred, Angestellter, Hagenrinsi 7. 111 
Arnold, vorm. Stadlbau1nspeklor, W1esenstr. 8. 
Emmi, Frl., Wendenring 11. II 
Friedrich, Arb., Lampeslr. 4a. II 
Fritz Rentner, Mittelweg 96. III 
Gerhard, Feuer.wehrmann, Grünsir. 2. 
Hans Stadtinspektor-Anwärter, Schillersfr. 2. II 1 
Hug~, Rentner, Juliusstr. 33a. 
Johannes, Rentner, Emsl-Amme-Slr. 8„ 111 
Karl Schlossereibetrieb, Helmstedler Str. 140. II 
f 218. 
Kurt, Schlossermslr., Nußbergslr. 41. 1 
Louis, Schneider, Grünstr. 13a. E 
Otto, Kaufmann, Wilhelmshavener Str. 26. 
Olle, Lehrer, P 62590, Schi\\erslr. 2. III 





Walter Fleiscrer, Eichhahnweg 30. 
Wilhel;,,, Rentner, Lindenberg 1. E 
William, Werkmeister i. R., Salzdahlumer Str. 232. 
Flügge & Sohn, Karl, Ausbesserungswerkslatt für 
aulomat. Waagen, Helmsledter Str. 140. 
Fiühs, Ruth, Frau, geb. Dietrichs, Nordstr. 25. 1 
Flughafengesellschaft Braunschweig m. b. H. X 
n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Gescht. od. v. 
1 Geschl. u. 1 Prok.). Geschf: Willi Sonder-
mann; Prok · Albert Müller, Bk Slaalsbk., P 
69.165, Hochstr. 17 /18. f 1212.. . 
Flunkert, Emil, Angestellter, Be, dem Ger,chte 26. 
- Wi !heim, Schlosser, Saarstr. 59. E 
Flurschi.Ilz, Heinrich, Buchhändler, Sleinbrecher-
straße 9. III 
Fock, Hans-Joachi1n, Ingenieur, Bismarckslr. 6. 1 
- Hugo, Angestellter, Gernolstr. 11. E 
- Hugo, Dreher, Gernotstr. 11 E 
Focke, Georg, Schuhmachermstr 
Straße 6. II Salzdahlumer 
- Hans, Rentner, Heimsiedler Str. 36a. .. 
Focken, Ernst, Dr. med., prak\. Arzt, Bk Lobb., P 
419:1'1, Petritorwali 4. f 347. 
Foedtke Friedrich Gärtner, Burgundenplalz 4. III 
Foehr, E'duard, Ka,.;,mermusiker, Ratsble1cl1e 7. 1 
- Otto Harfenist, Ratsbleiehe 7. 1 
Föhring,' Kurt, Fabri~besitzer, Wenden,orwall 11a. 
Föhse - Max, Gas\w'irt, Hans-Porner-Slr. 42. E 
- Rudolf, Elektriker, Heinrich-Büssing_-Str. 11. E. 
Fälsche, Heinz, Polizeihauptwachtme1ster, He1n-
rich-Heine-Str. 10. III 
Föppl, Hugo, Dr.-lng., Bernerstr. 3. III 
- Otto, Dr.-lng., Professor, P 76683, Bernerstr. 10.1 
Foerber, Peter, Landgerichtsrat, Salzdahlumer 
Straße 6. II 
Foerger, Elisabeth, Wwe., gb. Ditter, Rudolfslr. 19. 1 
Först, Reinhold, Kaufmann, Hinter Ltebfrauen 12. 
Förs\e, Margarete, Wwe., geb. Schenk, Wenden-
ring 38. 
Theodor, Schaffner i. R., Kreuzstr. 30. E 
Förslemann, Edith, Wwe., geb. Bartram, An der 
Schule 9. 1 
- Gustav, vorm. Geschäftsführer, Vor der Burg 7. 
Foerster, Adolf, Arb., Pfälzerstr. 41. 
- Arnulf, Schachtmeister, Fasanenstr. 26. 1 
- Elisabeth, Frl., Reichenbergstr. 13. II 
von Förster, Helene, Wwe., geb. Harlwig, Kloster-
weg 1. 
Förster, Alwine, Frl., Lehrerin i. R., Maibaumstr. 15. 
Alwine, Wwe., geb. Rühland, Feuerbachstr. 2. 
Antonie, Wwe., geb. Herzog, Melanchlhonslr. 5. 
Bertold, Landwirt, Lönsstr. 14. 
Christine, Wwe., Celler Heerstr. 70. 1 
Elisabeth, Frl., Kalandstr. 17. II· 
Eisa, Wwe., geb. Köpping,. Liebigstr. 2. 
Emil, vorm. Dreher, Comen,usstr. 37. 1 
Emmi. Frau, Gastwirtschaft (Försterkrug), 
Griegstr. 9. 
Erich, Klempnerei, Dorfstr. 22. E 
Erna, Wwe., Näherin, Gartenstr. 15. 
Erwin, Gerichtsvollzieher, P 24917, Siegtried-
straße 27. II 
Erwin, Malermstr., Bertramstr. 28. .. 
Frieda, Frau, geb. Bollmann, Scholtlcrstr. 14. 
Fritz kaufm. Angestellter, Hopfengarten 28. 
Geo'rg Postschaffner, Eisenbütteler Str. 20. E 
Georg', Stadtvermessungsinspektor, Freytagslr.1. 
Gertrud, Frl., Lehrerin, Steinbrecherstr. 30. 
Grete, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 23. 1 
Hans, Brauer, Kreuzstr. 84a. 1 . 
Heinrich, vorm. Schlosser, Mar1enstr. 58. 1 
Heinrich, Tischler, Lampeslr. 1a. 1 
Heinrich, Werkmeister, Celler Heerslr. 70. E 
Herbert, Arb., Celler Str. 54. 
Herbert, Architekt, Wilhelm-Raabe-Slr. 18. III 
Hermann, Privatmann, Olfermannstr. 1. E 
Hermann, Werkmeister, Helmsledter Str._ 18. II 
Hermine, Wwe., geb. Förster, Walkürenr1ng 33.E 
Hugo, Buchhalter, Sperlinggasse 17. 1 
Hulda, Wwe., geb. Wellhausen, Sophienstr. :"6.1 
lda, Wwe., geb. Boehme, Korfesstr. 38. 1 
lda, Wwe., geb. Kahlmeyer, Pawelstr. 5. II 
lrmgard, Frl., Altewiekring 16. 1 
Karl, Angestellter, Friedrich-Wilhelm-Pfalz 1. 111 
Karl, Postschaffner, Korfesstr. 37. 11 
Karl, Rentner, Sulzbacher Str . .42. 1 
Kurl, Angestellter, Siegfriedstr. 21. 
Kurl, Dreher, Bahnhofstr. 14. 
Kurt, Schlosser, Henschelslr. 4. 
Ludwig, Papierwarenhandlung, Bk H.&Sch., 
Gliesmaroder Str. 95, E (W: Beethovenstr. 64. 1) 
Luise, Frau, geb. Rautmann, Eichtalstr. 4. IV 
Luise, Wwe., geb. Hecht, Borsigstr. 15. 1 
Maria, Wwe., geb. Jäger, Odastr. 5. III 
Heimbs & Soh·nX KAFFEE: GRoss Ro 55~9~~5~0: 
. Rebenstraße 16a . Am Faller,leber Tore 6 . Ruf 
Förster, Maria, Wwe., geb. Rasing, An der Pauli-
ki rche 6. 
Marie, Frl., Lönsslr. 14. 
Martha, Wwe., gb. Kühn, Wilhelm-Bode-Sir. 14. 11 
Marlin, Schlosser, Im Seumel 36. 
Max, kaufm. Angestellter, Huberlusweg 11. 
Olga, Wwe., geb. Goldmann, Sperlinggasse 17. 
Oskar, Drogist, Wilhelm-Bode-Sir. 14. 
Otto, Institutsgehilfe, Uhlandslr. 19. 1 
01,to, Kaufmann, Ehrenbrechtstr. 1. 1 f 2200. 
Otto, Monteur, Wendenring 13. IV 
Richard, Hausverwalter, Harzburger Str. 9. II 
Robert, Arb., Freyastr. 55. t 
Robert, Schlosser, Hildebrandstr. 49. 
Rose, Wwe., geb. Stein, Gudruns\r. 2. 
Rudolf, Dreher, Bugenhagenstr. 14. II 
Seima, Wwe., gb. Dannenbaum, Uhlandstr. 8. 
Waller, Schlosser, Marienstr. 58. 1 
Wilhelm, Reichsangestellt., Broitzemer Str. 245. II 
Willi, Schlosser, Harzs\ieg 6. t 
Förster & Co., G. m. b. H., Damenmäntel Friedr -
Wilhelm-Sir. 37. ' . 
Förslera, Anna, Wwe., geb. Kindlein, Odastr. 1. 1 
Försterling, Anna, Wwe., geb. Rosemann, Ma-
damenweg 45. IV 
--:. Do«?lhea, Wwe., gb. Werner, Eschenburgstr. 7. 
Forsterllng, E., das Rundfunk-fachgeschäfl, Schloß-
Passage. f 4515. 
Erich, Lehrer, Altstadtring 24. 1 
Frieda, Frl., 'Celler Sir. 73. II 
Friedrich, Kaufmann (s. Förslerling & Poser), 
Broitzemer Str. 90. f 2209. 
Hilde, Frau, Im Seumet 56. 1 
Hugo, Handelsvertret., AmWindmühlenberge 6. 
Hugo, Krankenpflegeartikel, Ritterstr. 18. 111 
Karl, Wachmann, Amselstr. 9. II 
laura, Wwe_.,,, geb. Hqke, Allers\r. 41. 
Lothar, _Kap,tan, Wendenring 16. II 
Otto, T1schlermstr., Vossenkamp 1a. E 
W., Tischlerei, Eschenburgstr. 7. 
Walter, Mechaniker, Withelm-Raabe-Str. 14. E 
W!lhelm, Bote, Walter-Flex-Str. 7. 1J 
Y'illhelm, Jv!alermslr., Ailerstr. 40. 
WIiheim, Jun., Malermstr. Eschenburgs\r 1 f 4668. ' · · 
Wilhelm, vorm. Wegewärter Lampestr. 4b. III 
Förs\erfing & Barteis, G. m. b. H., Elektro- und 






Förstermann, Albert, Schneider, Nußbergstr. 20. II 
Albert, Sie, nsetzer, Pfälzers Ir. 87. t 
Berta, Wwe., Pfälzerslr 64 
Gustav, Angestellter Blücherstr 2 II 
Olto, Schleifer, Saar'str. 136. 1 · · 
W'.'lter, Arb, Hopfengarten 27. III 
Wilhelm, Maschinenmeister, Klagenfurter Straße 11. 
Fi)rstman!1, Hermine,Wwe., gb. Mülier,Virchowstr 42 
Foste,_ Ertc~, Kaufmann, Am Gaußberge 6. · · 
Er.'ch Foste_ >< Lebensmittelhandlung (lnh: Erich 
Fosle), Muhtenpfordtstr. 6 u. 298. 
Friede!, Frau, Rebenstr. 1. 
H~inrich, Händler, Mauernstr. 8. E u. 1 
R<ehard, Pförtner, Gliesmaroder Str 29 
Fogelberg, Robert, Angestellter, Giaserw~ 2 E 
Fogler, Franz, Straßenbahnoberführer, Sidoni2nstr 6 
Fohmann, Adolf, Buchbinder, Kreuzstr. 10. II · · 
Fo\k,_ Thekta, Frau, geb. Wichlerich, Triflweg 50 t 
Fo!tz,k, Paul, Mater, Hedwigstr. 17. 1 · 
FoJul, Bernhard, Wach_mann, Pappelberg 42. 
Folgner, Horst, Poilze,wachtmeister Schefflerstr 
Folte, Franz, Arb., Gabelsbergerstr.' 4. · 7· 
Fott1n, Franz, Arb., SaarbrUckener Str 108 
Johann, Arb., Klagenfurter Str. 1. · · 
- Marie, Frau, geb. Dudda, Freyaslr. 73. 1 
Fon1era, Alfred, Ingenieur, Celier Sir. 114. 
Forberger, Herbert, Polizeiwachtmeister Ludwig-straße 33. ' 
Forche, Alfons,. Landwirt, Marienstr. 14a. t 
- Paul, Schmied, Heienenslr. 31. 
l'1,Cf]} lllD ""A. 1UTO JI]) 11:IE~ST 
(s. Autohaus Niedersachsen), 
Hildesheimer Straße 25 F 1237 
~arge, Karl,_ Ingenieur, Ulzenkamp 3. E 
ork, Frtedr,ch, Monteur, '{llilmerdingstr. 13. 
Ferkel_, Kurl, Schlosser, Fnedrichstr. 21. II 
~r Lu,sei:Jrau, geb. Köhler, Gutenbergstr. 11. II 
mer. unter, Angestellter, Ouerumer Sir 29 
ISrml gßa
rd
, Frau, gb. Wehrmann, Fried,ich-Wiihelm ra e 30. II -= tiktor, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 5. 1 
Form~~\ori, Wfeh., geb. Harsleben, Biücherstr. 5. E 
z- esel s~ alt m. b. H. X Herstellung v n 
LG edbr:1uchsart1keln. Geschf: Wilhelm Schimm~J u w1gstr. 31 a. F 757 , 
Fornal, Fritz, Polier, Jah~str. l2. 
1 
• . d i rlschaft, · Forschungsanslalt für Lan w ,
5
• dB' 
rode. F 5160 u. 2581. 
11 
verze\chOI 
Forschungsinstitute stehe 1. Ab g. e·gnun91 




beguiachtung, Garku_che deutsches 
Forschungsstelle für nieder -•rd 
[F 2906 J Leon1•• Leonhardslr. 29a. .. · Volkstum, 
Forschung sslelle für oslfal. Niedel 
slraße 29a. [F 2906.] ssungsaml 5• sarnl. 
Forsteinrichtungs- und Verme Vermessung str, 2ll 
sächs. Forsteinrichtungs- u. Broitzemer E 
Forster, Johann, Gel der~_e;>e;, Nordstr .. 24iatz 1i: 1 
_ Vinzenz, Kraftwagen u re ~ke, Leib~rtP uee 65, 
Forstmger, Ella, Frau, _gb. Der Kastanre~a
1
.str-~ 
Forslreuler Erich Schr1ftslelle , fr(lnt-LtSI 
- Marga;ete, Wwe., gb. Hess~ 4 er24, 
- Waller, Monteur, L".rche_nfe~eidbJeekanQ 
Fortak, Kälhe, Frau, gb. S_te~~/chstr. 1. 
1 
hnis dl 
- Waller, Buchhalter, Frte verze c 
Fortbildungsschulen, s. 1. Abtlg. Ch8I 
Behörden: Schulwesen. Forstmann, , 
For\h, Elisabeth, Wwe., geb_. 
1 
str. 5\ 
lollenhöhe 3. 1 • Wolfenbutlet!ndstr.1J 
- Marie, Wwe., gb. Meier, mstr., HelgO ,We91 
Forwick Bernhard, Mecharnker Bienrode( tet dl 
Foth, H~lene Wwe.,, gb. Behvre~;~tungen, Hin · 




Porträtau_tna~men ft arbeiten 
sämthc:he a O Rathaus 
Bohlweg 28/29 a. ,Arli~e 
Pho\ogr. 
Foto-Berger, Hans W. BergHe(n~chstf, 21, 
(lnh: Hans W. Berg er}, er 
l 
Foto-Berger 
(lnh: Hans W. Berger} zubeh~I 
araten u. 
Handlung mit fotogr. App ß e 21 h
111
en 
H e i n r i c: h s I r a Werbeautna 
Massenauflag. v. Fotos u. 
4CO• 
Fotohaus Brunrwe~ s6' 
Münutroße, Domm, Ecke 
FOTO-HESSE 
Foto-Kino· · 
Münzstr. 2 1911 
Gegt, 
Fernruf 3037 . a.eror•' 








(lnh: Walter St~'1020 
Schuhstraße 39/ 4 ' 
Foto• Miiil8~,,,,, 
ca1I te Damm 3/4, im Hause ' 
h tr 14, Foto-Studio Pöpplau, Sc:hU 5 ' 
II rt 11° 
1 
Foto-Ti e "!i~, P~~:f 161 
Spezialgeschäft für Foto, f 
1 Packhofstraße 7-8 tr zs. 1 
- <;außs . 
Fouquet, Jlse, Frau, geb. Rim~a
1
~• 3. II 
Fournier, Margarete, Frl., Kar 5 · 
6 
1 
Fox, Adolf, Arb., Rosenstr: \E Grünsir. · 5 
- Anion, S\euersekre\ar 1· ., r str· 1 
- Elisabeth, Frl , Mill_elweg ~~genfurl~nring 
- Franz, Kraflwagenf_uhrer, 
1863
1, Hag 
6 Fraatz, Georg, Pastor 1. R., P Ritterstr•
1
i E 
- Helene, Frau, geb. Mund, er str. · E Forschner, Karl, Handelsvertreter P 40430, Zucker-bergweg 23. 1 ' ~·=~de'~: ~< .. "h Teilzahlung 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
- Karl, Werkmeister, Malsta\~enslf, 30-
1 Martin, Angestellter, Kas_er r str. 27-
0tto, Zimmermann, Merz<ge ----- 1,v1ei9 




-Schnittmuster-Zentrale H. Bönnig_hausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg ' 
Fracchetti, Guido, Kunstmaler, Wilhelm-Bode-Str.~5.E 
Fr'lckowiak, Eduard, Friseur, Marienstr. 23, II 
Fraedrich Karl Prokurist Yorkstr. 2. 1 
Frädrich, 'Wilhelm, Reichsb:,Oberinspektor i. R., 
,, Homburgstr, 19. E ,, 
Francke, Lorenz, Jugendfürsorger, Thalmannstr. 50. 
- Martha Frl. Salzdahlumer Str. 228. III 
Fr~nkel, Hedwig, Frl., Campestr. 25 .. III 
Frantzki, Bruno, Obergerichtsvollzteher, Husaren-
straße 49. 
Fr~nz, Johannes, Dr., Physiker, Sulzbacher Str. 50, 
Fr~nzel, Wilhelm, Rangierer, Eschenburgstr. 7. 1 
Frasdorf, Erich, Musiker, Bugenhagenstr. 13. 
- Fritz, Pförtner Honrothstr. 20. 1 
Fräßdorf, Franz, Jorm. Weichenmeister, Gertruden-
straße 18. E 
- Paul, Arb., Gertrudenstr. 18. 1 . 
Fraissimt, Ursula, Wwe., geb. Meyer, K1-~ler Str. 22. 
Franck, s. auch Frank. 
- Paula, Frl., Rosenstr. 7. E 
Francke s. auch Franke. 
Alfred, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 55. E 
C1lli, Frau Heinrich-Heine-Sir. 21. 1 
Emmy,,Fra~, gb. Keppler. Salzdahlu!"er Str. 55. E 
Erhard , Abteilungsleiter, Altstadtring 35a. 1 
Friedrich Hermann, Arb., Kreuzstr. 30. E 
- Karl, Pensionär Am Tafelacker 3. E 
Francort, Käthe,. Frl., Allerstr. 10. II_ 
Fran9en, Heinz, Schneider,' Köterei 3. 1 
Fran1a, Emilie, Wwe., geb. Stawowy, Bergstr. 1- E 
Frank. s. auch Franck. 
Alfred, Invalide, Altewiekring 19. 
Anna, Frl., Saarstr. 33. E 
Arnofd, Arb., Kramerstr. 19a. 1 
Auguste, Frl., Heimstättenweg 9. 
Daniel, Arb., Ebertallee 50a. E 
Dietrich Kaufmann Wilhelm-Bode-Str. 46, E 
Emil, M~siker Marienstr. 8. 1 
Erich Schlosser Madamenweg 161. 1 
Ernst'. Schlosserinstr., Berliner Str. 114. 
Ewald, Polier, Hugo-Luther-Str. 8. E . 
Franziska, Wwe., gb. Woitzik, Kastanienallee 21. 
Georg, Heizungsmontagemeister, Gl1esmaroaer 
Straße 47. II 
Gustav Rentner Altstadtring 28. 
Helmut' Dr Stadtkämmerer, Leonhardstr. 33. 
F 3360. ' ., 96 
Herbert Res.-Lokomotivführ., Sandgrubenweg · 
Herbert' Schlosser Heidehöhe 38. 
_Herman~, Angeste'11ter, Humboldtstr. 18. III 
- ,:,1 . , - --"'lc:.. Rentner, Monumentstr. 3. 
Nerkmeister, Karls)r. 64 - 1 d -Str. 46. E 
andelsvertreter, Wilhelm-Be e 
Julius :t'rank x 
Kundenwerbedienst .. ke 
Reklame-Artikel und Plakate, Kassen,Bloc 
lndustrie-Vertretung~n k. Frau 
(lnh: Julius· u. Dietrich Frank, Pr~ ·407 24 lrmgard Frank), Bk Nordwbkr., 3495 ' Wilhelm-Bade-Straße 46, 
K I St Wendel-Sir. 10. E ar, kaufm. Angestellter, ·· 
Karl, Schlosser Kreuzstr. 37. 1 
Konrad Ratten'tührer Berliner Str. 119· 
Kurt, L~borant, Wendenring 11. 111 
Louis, Angestellter, Dürerstr. 27 - 11 
Margarete Frl Messeweg 19. 
Marth!'l, Wwe.,''Leonhardstr. 33. 11 Str. 34_ E Matthias Obermeister, Mettlacher 19 E Meta, Frau geb Ohsoling, Messewrg . 
P_aul, vorm'. Mal~r, Tuckermannstr. 4. 
Richard Böttcher Landwehrstr. 10. 
RRichard'. Tischler, 'Helenenst r, 'jS- ~wigstr. 8. E 
obert, kaufm. Angestellter, e 
WaIt_er, Buchdrucker, Ekbertst r. 5· Estr 88 Wilhelm Aufseher Gliesmaroder · · Fr Wilhelm'. Rentner,' Saarstr. 33. E 
anke s. auch Francke 
AAgnes, Frl., Bugenhagenstr 
1
16/~igerstr. 11. 1 
gnes, Wwe., geb. Stabber , u 
AAlbert, Schlosser, Virchowst r.F6: I~Irichstr. 22, E 
nna, Wwe, geb. Berthold, rie 
~rno, Maschinist, Messeweg 1~· Irdstr 15/16. III 
erta Wwe geb Wagener, 0 4 · Dora' Wwe 'geb Herfurth, Kuhstr. · 11 Eberhard Ä'ngestellter Sieglindslr. 13· 
EEd\' mund, 'Schlosser, Marien st r. 2ic~lunterstr 6. E 
Isabeth Wwe geb. Schaper, 
Emil, Rentner {,tadamenweg 13- !II 1 I 
~mil, vorm. S~hlosseri. Gertru$~7!~in
3
d~I/. 10. III 
l'(lma, Wwe., geb. Noldge, 
Erich, Dreher Luisenstr. 3. 1 
Erich, Fleischer, Ludwigstr. 36. 
Erich Kaufmann Sophienstr. 21. III 
Erich'. Landwirt 'Neustadtring 27. Ii' I dstr 64 E 
Erna, Frau, geb. Buhmann,. Helge an · · 
Ernst, Lagerhalter, KönigstIeg 25. E
20 1 
· 
Ern~t, Schlosser, Bevenro_der Str4 
1
11 · Erw!n, Ingenieur, Comenrusslr. 4 · 4 E Erwin, Schneiderei, Madamenweg 5 · 
Franz, Monteur, Völklinger Str. 62· 1E3 Fr?nz, vorm. Schlosser, Goetheslr. str 10 E 
Fr!edrich, Lademeister, Brunh_ildender Weg 18 
Fr!IZ, Kriminalsekretär i. Ri, Bl~r1~r 3 E 
G!sela, Kosmetikerin, Wachho zs 165 ·1 Gunter, Kaufmann, Celler _Heerst r, 10 ·1 Hans, Angestellter, Brunhrl9enslr. d'er Str. 83. E 
Hans, Handelsvertreiter, G\1esmaro \ 
F 4222 . 
Hans,· Kaufmann, Allerstr. 13. Theaterwall 11. 11 
Hedwig, Frau, geb. Hestner, 
Heinrich Arb Borsigstr. 26. 
H . · ' ., Alt · kring 7 18 
Franke, Heinz, Maurer, Völklinger Str. 62. 1 
_ Helmut Techniker An der Pau\1k1rche 3. 1 
Henriette, Frau, geb. Bein, Altewiekring 60. 
Hermann, Arb., Heilbergstr. 21a. 
Hermann, Bäcker, Wendener Weg 114. 1 
Hermann, Dreher, Madamenw":g ?4. E 
Hermine, Frau, geb. Lange,_ Leipziger. Str. 130. II 
Hermine, Wwe., ·gb. Fried\1chs, Lu_dwI9str. 27. 11 
Herta, Frau, geb. Dudc1ek, Friedr1ch-Vo1gt-
länder-Str. 33. 
Herta, Wwe., geb. Welp, Bindestr. 1. 
Horst Kaufmann, Moltkeslr. 6. 1 
Horst: Schlosser, Große Str. 20. E 
lda, Frau, geb. Werner, Bergstr. 4: 1 
lda Wwe., geb. Haunert, lnfanterrestr. 1. E 
Joa~him, Angestellter, Scharnhorststr. 7. III 
Josef, Arb., Marthastr. 13. 11 
Josef, Monteur, Campestr. 1a. 
Josef, Schlosser, Lindenberg 13. E 
Josef, Schmied, Leonhardstr. 30. 1 
Julius, Klempner, Pestalozzrstr. 17. 
Julius, Landwirt, Helmstedter Str. 145. II 
Karl, Kaufmann, Kastanienallee 33. 1 
Karl Modelltischler, Bro1tzemer Str. 65. _E 
Klara, Wwe., geb. Schönkerl, Hagenring 8. II 
Kurt, kaufm. Angestellter, Kreuzstr. 103. E 
Kurt, Dreher, Kreuzk_ampstr. 21. 11 
Kurt, Gärtner, Hernrrchstr. 18. 
Kurt Kaufmann, lnfanterrestr. 1. 
Kurt'. Schlosser, Rüdigerstr. 11. 1 
Lorenz, Arb., Kreuzstr. 42. 
Luise, Frau, Marienstr. 18. 111 
Luise, Frau, geb. Wellner, Feuerb~rgweg 5. 1 
Maria Wwe. geb. Fidka, Hohest1eg 2. II 
Maria' Wwe.' geb. Rüger, Klostergang 51. E 
Marie'. Wwe.'. gb. Schweizer, Nußbergstr. 25. 111 
Max Dreher Rischkampweg 2. 
Minna, Wwe'., geb. Matthies, Thomaestr. 15. III 
Oskar Fleischermstr., Kreuzkampstr. 22. E 
Otto 'Elektromeister, Madamenweg 54. 1 
Otto'. Gastwirt, W_endener Weg 112. E . 
Otto, Malereibetrreb, Thomaestr. 11 (W. Sack-
ring 5. E) F 1994. . 
Otto Postschaffner, Petrrstr. 9. 
0110; Schlosser, Ludwigstr. 29.E 
Ott . Stellmacher, Gme1nerstr. 19. E 
Otto, Straßenbauwärter, Hopfengarten 13. 11 
Paut · Arb., Goflarsche Str. 36. 111 
Paul, Arb., Simons!!, 7. E. 
Paul vorm. Baumeister, St.-YJendel-Str. 32. 
Paul' Desinfektionsanstalt, Gl,esmaroder Str. 73. 
Paul'. Dreher, Lenaustr. 4. 1 
Paul, Fabrikant, P 630 65, Salzdahlumer 
Straße 196/98. 
p I Geschäftsführer, Celler Str. 93a. p auI , Ingenieur u. Baumeister, K?sernenstr. 23. II 
p~~1' Kraftwagenführer, GersheI1:1_er Str. 12. E 
Paul: Schneider, In den L~ngen Ackern 55. 1 
Paul, Subdirektor, Hagenrrng 8. F 1304. 
PAUL FRANKE 
Versicherungsbüro 
Allianz Lebensvers.-Akt.-G_es. u. Frankfurter 
Vers.-Akt.-Ges., Hagenrrng 8 II, F 1304 
Paula, Wwe., geb. Göbel, Altstadtring 8. II 
Philipp, Böttcher, Walkurenrrng 20. E 
Richard, Fräser, Ottwe1lerstr. 16. 9 II 
Robert vorm. Lehrer, Kramerstr. 1. . 
d 11' Kalkulator, St.-Wendel-Slr. 32. E 
~u d 0 11 • Schlosser, Marienstr. 22. E 
T~e~ 'Frau Heinrichstr. 18. 1 
Walter, Bi,;rhandlung, Bruc~stl~ 21. 
Walter Student, Bernerstr .. 
W·,r Schlosser Elmblick 13. 1. 1 1, ' r weseme1erstr. 12. E 
- Wolfgang, AssesFs~ ' St -Wendel-Sir. 32. 1 




Salzdahlumer Straße 196 
Pau l Franke und Reinhold Heidecke) (lnh: 
(s: Franke & Heidecke) 
Heid~cke Fabrik photogr. Präzisions-
Franke & t (K -G.) X (n. v. d. U. v. 2 p. h. Ges. 
Appara e i, Ges. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.). 
od. v. J P· p~ul Franke u. Reinhold Heidecke 
~- h. es.allein. vertretg. berecht.]; Ges.Prok: 
[Jeder zur Immanuel Kamrath, HeInr. Mönke-
Horst FrX'~f~r Rose, Kurt Schlüter. Bk Nordwbk., 
meyerbk a Landesbk., p 40606, Salzdahlumer 
Staaßts 19·6, F Sammel-Nr. 1596. 
Slri" e • 
Frauenlob 
Franke & Schmidt X Fabrik f. elektr. Heizapparate 
(lnh: Oskar Nause u. Frau Käti Nause, geb. 
Vinandy), Bk Nordwbk. u. Merkbk., P 40073 
u. 62235, Celler Str. 12. f 562. 
Frankenberg, Adolf, Werkmeister, Wabestr. 9. 1 
Alwine, Frau, Wasch- u. Plätteanstalt, Campe-
straße 11. E [f 2565.] 
- Auguste, Wwe., geb. Neuse, Scharnhorststr.13.II 
- Hans, Dr., Kunsthandler, Fasanenstr. 49. 1 
- Otto, vorm. Polierer, Campestr. 11. E 
Frankenfeld, Anna, Wwe., geb. Angerstein, Hopfen-
garten 1. II 
- Fritz, Angestellter, Siegfriedstr. 94. II 
Frankenstein, Paul, Kraftwagenführer, Alerdsstr.16.11 
FRANKFURTER 
VERSICHERUNGS-A.-G. 
Paul Franke, Bk Niedbk., P 607 48, Hagen-
ring 8 II, f 1304 
Gerhard Jahn, Bk Merkbk. Dk.D., P 163 84, 
Campestraße 1a, F 4886 
E. u. K. Winnec'ke, Zimmerstraße ·20, f 2757 
Frantz, Asta, Frl., Saarbrückencr Str. 269. 1 
- Magdalene, Wwe., geb. Katz, Saarbrückener 
Straße 269. 1 
Frantzen, Wilhelm, Prof., Kunstmaler u. Graphiker, 
Husarenstr. 16b. 
Frantzke, Artur, . Kraftwagenführer, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 88. 
- Erich, Helfer in Steuersachen, Maschplatz 13. II 
Franz, Alwine, Wwe, geb. Oppermann, Saar-
brückener Str. 142. 1 
Anna, Wwe., geb.Weil ler ,Wilhel m-Raabe-Str.6.III 
Auguste, Wwe., geb. Lämmerhold, Goetheslr. 4. 
Berni1ard, Tonmeister, Gertrudenslr. 6. III 
Edwin, Mechaniker, Wilhelm-Raabe-Str. 6. 
Else, Frau, geb. Gent, Posener Str. 1. 1 
Emma, Wwe., geb. Kammler, Cyriaksririg 7. IV 
Emma, Wwe., geb. Wesche, Karl-Schmidt-
Straße 13. 1 
Erika, Wwe., geb. Marks, Broitzemer Str. 155. 
Erwin, Bahnpolizeibeamter, Altewiekring 68. II 
Fritz, Postinspektor,. Bruderstieg 20. 
Georg, Oberfeuerwehrmann, Posener Str. 1.1 
Guido, Maurer, Wabenkamp 9. 
Heinrich, Polizeibeamter, Juiiusstr. 23. 1 
Hugo, vorm. Fleischer, Gliesmaroder Str. 55. 1 
Karl, Bauer, Celler Heerstr. 146. II 
Karl, Werkmeister, Thälmannstr. 50. 1 
Kasimir, Former, Reuterstr. 2. 
Manfred, Arb., Kurzekampstr. 9. E 
Otto, Elektriker, Hildesheimer Str. 90. 
Otto, Maurer, Bevenroder Str. 44. II 
Otto, Tischler, Zimmermannweg 23. 
Richard, Buchhalter, Altstadtring 33. 11 
Rudolf, kaufm. Angestellter Hans-Porner-Str. 18. 1 
Rudolf, Gärtner, Helmstedter Str. 28. 1 
Rudolf, Werkzeugmacher, Riesebergstr. 29. E 
Werner, Arb., Mühlenstr. 26. E 
Wilhelm, Fuhrunternehmer, Vor dem Holze 5. E 
f 4908. 
Wilhelm, Obersteuersekretär, Utzenkamp 2. 1 
WIiii, Ingenieur, Helenenstr. 22. III 
Franze, Hermann, Schlosser, Forststr. 7. E 
Franzen, Eberhard, Oberpostsekretär, Altstadt-
ring 52. III 
-~ Nikolaus, Tischler, langer Kamp 23. 
Franzezack, Stephan, Krankenpfleger, Hans-Porner-
. Straße 5. 
Franzig, Anna, Frau, Ruhme·r Weg 89. E 
Franzke, Elise, Wwe., Madamenweg 39. E 
Hein·z, 'Kaufmann, Heinrichstr. 36. E 
Johanna, Wwe., geb. George, Kreuzstr. 86. 
Klara, Frl., Schneiderin, Schöttlerstr. 3. E 
Liesbeth, Frl., Freyastr. 47. 1 
Otto, Angestellter, Walkürenring 53. E 
Paul, Monteur, Körnerstr. 27. 1 
Franzkowiak, Wladislaus, Reklamemaler, Körner-
straße 4. E 
Franzl, Emil, Arb., Gernotstr. 1. II 
Franzmeier, Gertrud, Wwe., geb. Thiel, Hermann-
von-Vechelde-Str. 27. 1 
Fraske, August, Arb., Körnerstr. 24. E 
Fraß!, E:rnst, Architekt, Wolfenbütteler Str. 83. 
Fratzscher, Rudolf, Strickwarenhandlung, Scharn-
horststr. 5. E 
Frauboes, Jürgen, Einkäufer, Marienstr. 23. 1 
- tfedwig, Wwe., geb. Schröder, Humboldlstr. 26. 
Frauböse, Heinrich, Einrichter, Amse\str. 7. 
- Karl, kaufm. Angestellter, Maienstr. 21. 
(siehe Dampfwaschanstalt Frauenlob 
Fritz Hantelmahn X) 
Reichsstraße 5 F 3576 
AUGUST KU~!~,5
1
~ ft!..ur!La!e,t • =4-ut~-~atlaieu 
ALTEWIEKRING 68 . 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Frauenstein 
Frauenstein, Erich, Elektro-Ausbesserungswerkstatt 
Hamburger Str. 43. 1 f 3540. · ' 
- Hans, Montagemeister, Hamburger Str. 258. 
Fraune, Konrad, Obereinrichter, Helmsledter 
Freise, Ella, Wwe., geb. Fielitz, Sehunterstr. 49. 1 
- Gerha_rd, Geschäftsführer, Altstadtring 36. E 
Hedw_1g, Wwe., geb. Kerkau, Cheruskerstr. 51 
Heinr,ch, Kaufmann, Fremersdorfer Str. 9. E 




· II .ekring 55. II 
Straße 162. 
Fraustein, Martha, Frau, geb. Hoppe, Malslatter 
Straße 20. 
Frebel, Anna, Wwe., geb. Güthmann, Steintor-
wall 8. E 
- Heinrich, Pfarrer i. R., Steintorwall 8. E 
- Heinrich, Dr. med. den!., prakt. Zahnarzt, Stein-
torwall 8. E f 2771. 
Frech, Kurt, Druckereifachkaufmann, Reichsstr. 2. III 
Freckmann, Albert, Maurerpolier, Richterstr. 28. IV 
Albert, Reichsbahnschaffner i. R., Charlotten-
höhe 25b. E 
Alfred, kaufm. Angestellter, Karlstr. 24. 
Franz, Polizeibeamter, Gabelsbergerstr. 26. 1 
Karl, lechn. Angestellter, Sackring 48. 
Karl, Klempner, Arndlstr. 36. 
Leonhard, vorm. Maurer, Friedrichstr. 54. III 
Frede, Alfred, Zimmermann, Karlstr. 78. II 
Gustav, Lehrer i. R., Schleinitzstr. 7. 1 
Karl, Arb., Sandgrubenweg 90. 
Oskar, Schuhmacher, Fliederweg 15. E 
Werner, Dr. med. den\., Zahnarzt, P 40359, Wil-
helmitorwall 2. (W: Wilmerdingstr. 7.) f 2783. 
Fredeking, .Adele, Wwe., gb. Rollwage, Kastanien-
allee 67. 1 
Fredemann, August, Fabrikant, Heinrichstr. 35. 1 
- Frieda, Frau, geb. Kosterzewa, St.-lngbert-
Straße 45. 
Fredersdorf, Willi, Maurer, luliusstr. 26. 
Freels, Charlotte, Wwe., geb. Ludwig, Hebamme, 
Hagenring 5. f 468. 
Freerieks, Agathe, Frl., Madamenweg 35. E 
Frege, Christian, Dr.-lng., Goslarsche Str. 67. III 
Fregin, Herbert, Bote, Cyriaksring 61. III 
Frehe, Anna, Frl., Homburgstr. 53. 
Anna, Wwe., geb. Niehoff, Altewiekring 10. 1 
- Karl, Vorschlosser, Dachdeckerweg 13. 1 
- Otto, Elektromonteur, Maienstr. 21. II 
-- Richard, Fleischer, Amselstr. 15. 1 
Frehse, s. auch Frese. 
- Hermann, vorm. Former, Altewiekring 59. E 
- Hermann, Tischler, Sperlinggasse 6. E 
Freiberg, Albert, Inspektor, Landstr. 4. 
Albert, Maler, Karl-Hintze-Weg 4. E 
Bruno, Montagemeister, Abtstr. 1. E 
Franz, Arb., Ottenroder Str. 15. 1 
Hermann, Angestellter, Sophienstr. 27. 
Hermann, Arb., Marienstr. 12. E 
Marie, Wwe., geb. Henning, Maienstr. 20. 1 
Otto, Werkmeister, Klausenstr. 4. 
Stanislawa, Frau, geb. Owcynski, Wesemeier-
straße 9. E 
Willi, Angestellter, Freyastr. 16. 1 
Willi, Kellner, Gifhorner Str. 76. 1 
Freiberger, Martha, Frau, geb. Stapel Bürger-
straße 18. E 
- Richard, Lokomotivführer, Mittelweg 91. 1 
Freiborg Minna Wwe., geb. Busse, lüdelslr. 10. 
„Freico"' Konser'venverlriebsgesellschaft m. b. H. X 
Konservengroßhandlg. (n. v. d. U. v. 1 Geschf. 
od. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok od. 
v. 2 Prok.). Geschf: Heinrich Ellrott, P 827, Eich-
talstr. 9b. f 2554. 
Freidank, Wilhelm, Dreher, Salzdahlumer Str. 207. E 
Freide, Adolf, Schlosser, Rischkampweg 46. 
Freie Demokratische Partei, Kreisverband Braun-
schweig-Stadt Vogel sang 2. f 759. 
- Landesverband Braunschweig, Sperlinggass~ 5. 
f 4308. 
Freie Volksbühne Braunschweig, Hennebergstr. 15. 
f 4987. 
Freienberg, Helene, Wwe., geb. Teute, Siegfried-
straße 8. 1 
- lrmgard Frau, geb. Schreiber, Jasperallee 37. 
- Otto, k~ufm. Angestellter, Am Turmsberge 40. E 
von Freier, Ruth, Wwe., gb. Henke, Oltweilerstr. 39. 
Freier, Anton, Telegr.-Sekretär, Husarenstr. 73. E 
- Elisabeth, Frau, geb. Pohl, Wendenring 14. 
Erich Schlosser, lnnsbrucker Str. 10. 
Felix'. vorm. Landwirt, Herzogin-Elisabe\h-
Straße 85. 11 
Hildegard, Frl., Waterloostr. 18. II 
Marie, Wwe., gb. Bumann, Gabelsbergerstr. 3. 1 
Minna, Wwe., geb. Löhr, Kaiserstr. 34. 
Rudolf, Tischler, Kurzekampstr. 14a. 
Willi, Postbeamter, Königstieg 27. 111 
Freiheit, Elise, Wwe., Meltlacher Str. 33. 
- Harry, Wäschereibetrieb, Tostmannplatz 10. (W: 
Gmeinerstr. 11.) 
Freimann, Franz, Rentner, Amselstr. 16. E 
- Franz, Techniker, Kalandstr. 17. 1 . 
Franz Wilhelm Freimann X Konservenfabrik 
(lnh: Wilhelm Freimann), P 60062, Nordstr. 14. 
f 1553. 
Karl, Betriebsleiter, Ottenroder Str. J1a. E 
Margarete, Wwe., geb. Müller, SophIenstr. 27. 1 
Otto, kaufm. Angestellter, Damm 34. 11 
Wilhelm Fabrikant, Nordstr. 14. E 
Freiny, Kurt: Arb., Bevenroder Str. 168. E 
Freischlad, Hans, kaufm. Angestellter, Altewiek-
ring 21a. III 
freise, Adolf, vorm. Schlosser, Schillerstr 1 E 
- Adolfine, Wwe., geb. Reden, Goslarsche 
78 
Straße 19. H 1 
Albert Rentner, Jahnstr. 6. II 
Albert: Schlosser, Eichtalstr. 4. 
Anna Wwe., Autorstr. 16. 
Artur' Buchhalter, Riedestr. 14. 
Augu'ste, Wwe., geb. Hoppe, Sehunterstr. 49. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Gattermann, Goslarsche 
Straße 13 
He, n r, eh, Kraft! ah rzeug-Ei nstel I hal lenmei s \er 
Rebenstr. 16. ' 
Heinz, Bankinspektor, Altstadtring 36. E 
Hermann, Angestellter, Waltherstr. 2. 
Karl, Zimmermann, luliusstr. 24a. II 
Kurt, Arb., Saarstr. 37. 
Kurt, Dipl.-Ing., Campestr. 7. 
Margarete, Wwe., geb. Bronsert, Zeppelin-straße 7. II 
Marie, Wwe., geb. Grote, Grünstr. 20. E 
Martha, Wwe., geb. Rieke, Riedestr. 1. III 
Oskar, vorm. Schlosser, Neunkirchener Str. 26. E 
Otto, Dreher, Maurerweg 20. 
Otto, Oberingenieur, Wesemeierstr. 18. 
Richard, Arb., Maschplatz 7. E 
Richard, Kaufmann, Jasperallee 35. 1 
Richard, Regierungsrat a. D., Altstadtring 40. 
R_obert, Helfer in Steuersachen, Wenden-
fing 35. f 3213. 
3fart%09Bk Löbb., P 61475, Goslarsche 
Waltraud, Frau, geb. Holzhauer, Näherin, 
Bortfelder Stieg 6. 11 
Wilhelm, Tischler, Marienstr. 25. II 
Wilhelmine, Lehrerin, Neunkirchener Str. 26. E 
frelse & Heidemann x 
Engroshaus für Fahrräder, Fahrrad-, Auto-
und Motorrad-Zubehörteile usw. 
(lnh: Richard Freise) 
P 401 06, Schützenstraße 2, f 4712 
Freisler, Karl, Baupraktikant, Nordstr. 9. 1 
Freiß, Walter, Dipl.-Chemiker, Pe\ristr. 15. III 
Freißmann, Leo, Schuhmachermstr., Helmsledter 
Straße 135. II 
Freistedt, Heinz, Mechaniker, Bergfeldstr. 14. 1 
Freitag s. auch Freytag. 
Adele, Wwe., geb. Zenker, Andreeplatz 5 III 
Annaliese, Wwe., geb. Klöpper, Hagenring 3. III 
Anneliese, Frl., Helferin in Steuersachen, Ha-
genring 3. III 
Auguste, Frl., Goslarsche Str. 49a. 1 
Berta, Wwe., geb. Elling, Heinrich-Heine-
Straße 24. 
Emil, Ingenieur, Am Flaschendreherkamp 12. II 
Erich, Maschinist, Drosselstieg 6. E 
Erich, Mechaniker, Andreeplatz 1. II 
Erwin, Arb., Im Fischerkampe 33.1 
Fritz, Lehrer a. D., f\1arienstr. 48. II 
Günter, kaufm. Leiter, lnse:wall 5. 
Hans, Bezirksdirektor, Hagenring 3. III 
Karl, Zimmermann, Wilmerdingstr. 10. 
Margarete, Frau, geb. Jacobs, Große Str. 24. 
Marie, Wwe., geb. Jordan, Broitzemer Str. 
(Gartenverein Weinberg). 
Marie, Wwe., geb. Piepenbring, Am Walde 29. 
Otto, Arb., Große Str. 24 E 
Otto Freitag / Färberei u. ehern. Reinigung 
(lnh: Albert Simon), Kohlmarkt 6. E f 4583. 
Otto, Eisenflechter, Hamburger Str. 52 (Baracke) 
Richard, Schleifer, Siegfriedstr. 49. II 
Freiwerth, Fritz, Schmied, Amsbergstr. 3. 
Frellstaedt, Walter, Ingenieur, Augustplatz 3. 1 
Frellstedt, Günter, Angestellter, Husarenstr. 36. II 
- Walter, Dreher, Hohestieg 4. III . 
- Werner, Werkzeugmacher, Altstad\r,ng 20. IV 
Fremdling, Heinrich, Lehrer, Fasanenstr. 5. 1 
Frenk, Fritz, Maurer, Lindenberg 2. 1 
- Martha, Frau, geb. Kirsch, A ewi 
- Martin Sattler Kriemh1ldstr. 1. 
1 - Otto, Dreher, Bernerstr. 5. W hholtzslr. 3. 11 
- Paul, Reichsb.-Hilfsschaffner, ac 
- Rudi, Schriftsetzer, Jüdelstr. 9. slr 7. 
- Wilhelm, Angestellter, EschenburGla;dstr. 8.111 
Frenzer, Jobst, Verw.-Anges_tellter, U er Heerslr, 20-
Frenzinger, Heinrich, Techniker, Cell
2 Frerichs, Elisabeth, Frl., Kasernenstr. · 
Frese, s. auch Frehse. 
Franz, Propst, Schulweg 3. f 400. 
- Karl, Schmied, Gerno_tstr. 8. 1 E 
- Kurt, Werkmeister, Mittelweg 13· f 
93
1. 
- Theodor, Prokurist, Adolfs_tr. 6- tirchowstr. 3. lli'v 
Freude, Frieda, Wwe., geb. Luer,W chholtzstr. 2,\ 
- Paul, Polizeiinspektor a: D.,_ a
69 
II 
- Richard, Tischler, Altew1e_kr,ng 
37
· 
1 Freudenberg, lda, Frl., Fr,edr,chstr. · 
- Martin, Kaufmann, Roonstr. 17. E Ekehall, saar· 
Freudenstein, Martha, Frau, geb. 
111 brückener Str. 170. L ther-Str. 49. 
Freudenthal Fritz Monteur, Hugo· u 
Karl, sa'tt1er, Strombeckstr. 1. 
1 - Luise, Frl, Leipziger Sir 127 111 i er Str. 127. II 
- Minna, Wwe , gb Kampfer, LeIpz g 
- Wilhelm, Arb, Leipziger Str 12\rll~ E 
Freund, Er,ch, Tischler, Kreu~ka~ Pf
I1 
· · , 
Fred, Elektriker, Kö_nigst1egK · lenriede (Klein· 
Fritz, Kraftwagenfuhrer, ra 
gartenvere1n, Parz 66) 
1 Heinrich, Buchhalter, Saa(str 121 · der Str. 58. 
Max, Kond1torme1ster, _Gl1esmaro e-Str. 32. 1 
- Walter, Baumeister, Wilhe
I
lmBBoie-Str. 32. 1 
37
9, 
- Werner Dipl -Ing , Wilhe m- o . 
3 
II F 5 
- W1ll1, Fuhrunternehmer, KbnigSll~5eristr. 15. E n· 
Freunde!, Ernst, Kraftwagenfuhrer,dl~r Madarne 
Freusel Heinz E1senwarenhan ' 
1 weg 15 ' Am Hasse· 
Freute!, B.;rta, Wwe., geb. Wagner, der 
\eiche 20. . . Gliesrnaro 
- Heinrich Schne1derme1ster, 
Straße 81. 1 . . r 69. E e 
Frey, Anna, Wwe., Hildes~e;mer FSr\~drichslr. 43. kel 
- Emma, Wwe:, geb._ Kirs en, slr. 3 (Barac Erich, Schne1derme1ster, ME,rge~r 
1 
III E 
Ferdinand, Zimmermann, Dl'i'te~iekc'ing 67. 
Herta, Frau„ geb. M_e,er, e 
9 
, 
Josef, Tapezierer, D1etrich 5t r. 1 · 
Lina, Frl., Jasperallee 51. E . 
2 1 
II 
Maria, Wwe., Sulzbacher Str. \iußbergstr. 52, 
Marie, Wwe., geb: Berg:an~~rger Str. 24. 
Otto, Chemotechniker, am 
2 
E 
Otto, Schweißer, Altstadtring 5 ·
21 
E f 
Paul, Zugschaffner, S1edlerwi~llehrerin, Ad01 · 
Freyberg, Elisabeth, Frl., Obersc E 
straße 26. 111 . .. 1 Tischlerweg 
14· zi· 
Freyberger, Heinr,ch, Hand e~,
1 
inbach, Pesta!OZ 
Freydanck, Else, Wwe., geb. e ner 
straße 20. II Neunkirche 
- Friedrich, techn. Ange~tellter, · 
Straße 5. 25 1 
Freye, Ernst, Schlosser, Limbeker S~ilh.;lm-Raabe' 
_ Gerhard, Polizeibeamter, a· 
Straße 5 III . I h f1 X Labors 
Hans Freye Kommand1tgesel sc ah Ges: H~\ 
tor,umsbedarf u Meßgerated Pßer~hard UllflC 
Adolf Freye in Rautheim. un f 690 
2
s 
in Schoppenstedt, Hoh_est1e1, J· Amsbergslr .. 
- Otto Re1chsb -Werkmeister ' 8 1 
- Paul' Vorschlosser, KruppS t 't 1 
4 
E 
Freyenb;,rg, Kurt, Arb , Huttens r Petrislr 14. II 4 
Freyer, Anna, Frau, geb Reute'kt Ratsbleiehe · 
- Erich Ober-Telegraph -lnspe or, 
- Felix', Student, Hultenstr .. \ 1~1 Artusstr. 11. E 
Gustav, Bauingenieur, Salzdahlumer Str. 8. 
- Hildegard, Frau, gb. Kreye, Fuhrgeschäft, Salz-
dahlumer Str. 8. 
Freygang, Willi, Montageme1s e 'ockelsstr. 4. 
Freymann, Kurt, Haus,nspe_ktor, P s erallee 51. 
Freystedt, Felicitas, Schneider,n, ia de-Str. 11. III 
- Marie, Frau, geb. Pflugstert, Hinter Ägidien 1. 1 
Frenkel Berta, Frl., Gertrudenstr. 3. E 
- Berta, Wwe., geb. Hagemeister, Karlstr. 83. II 
Hans, Buchstellenleiter, Kar(,tr. 83. II 
Hirdegard, städt. Fürsorgerin, Am Hassei-
leiche 20. 1 
Manfred, Kaufmann, Cyriaksring 45. 
Manfred Frenkel X Uhren-, Gold- und Silber-
warenhandlg. (lnh: Manfred Frenkel), Cyriaks-
ring 45. f" 1807. 
Max, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 4. 
Wilhelm Maschinenmeister, Frankfurter Str. 32. 
Frenkler, Minna, Wwe., geb. Müller, Im Holz. 
moore 25. 
Frenschkowski, Bernhard, Angestellter, Altstadt-
ring 18. II . . .. 
Frensel, August, Reichsb.-Lademe1ster 1. R., Fr,ed-
richstr. 8. 1 
- Ernst Reichsb.-Oberinspektor, Sophienstr. 38. 
- Karl,' Architekt, Sperlinggasse 3._ E 
Frenz, Stanislaus, Angestellter, L1eb1gstr. 4. 111 
- Walter, Dipl.-Ing., Stresemannstr. 2. E 
Frenzel, Alfred, Gärtner, Bevenroder Str. 44. 111 
- Alwin, Rentner, Bevenroder Str. 44. 
August Hausmeister, Hamburger Str. 226. E 
Elisabe'th, Frau, geb. Grope, Mittelweg 87. E 
Elisabeth, Frau, geb. Petersen, .. Kralenr,ede 65. 
Else, Wwe., geb. Bode, Saarbruckener Str. 135. 
Emil, Aufseher, Celler Str. 69. E . . 
Emmy Frau, geb. Schmidt, Mar,enstr. 5. 1 
Fried~, Frau, gb. Müller, Gudrunstr. 9 (Baracke) 
Georg, Ingenieur, Comen1usstr. 17. II 
Gustav, Rentner, Leonhardstr. 31. III 
Helmut, Ingenieurbüro, _Sandweg 18. . 
Herbert Architekt, Br.-Ruhme (Gartenverein Am 
Schwar~en Berge, Garten 95). 
- Friedrich, Dipl.-Ing., WMilhel;'; °Feuerbachs\r. 2· 
Hedwig, Wwe., geb eIs e, 
Freytag s. auch Freitag. 
1 11 1
a E 
_ Elisabeth, Wwe., Hohe orwa 
157 
1 
Friedrich, Dreher, ~adamenweg ~- E. Koc~), 
Georg Freytag, Honigkuchen (s. G. 
Bohlweg 55/57. 
Hans Arb Ekbertstr. 20. 11 Hamburger 
Hed,;,,ig, ·wwe., geb. Borchers, 
Straße 26. 011 Kreuzsir. 30. 111 Helene, Wwe., geb. . e, Ir 31. 1 
Martha, Wwe., geb. Hinze, Saars estr 13. III 
Willi-Gustav, Bau-lngenie_ur, Goel~küre'nring 2. II 
Frick Albert, Betriebsingenieurl,d wiänke) Ebert· 
Albrecht, Gaststätte (Wa sc ' 
allee 44. . Feuerbachsl_r. 6. 11 
A~tonie, Frl., Lehrerin, h ter ,. R feuer· 
Constanze, Dipl -Krankensc wes ., 
bachstr. 6. 11 b N'kolaisen, Am Wen· Kathar,na, Wwe., ge · 1 
denwehr 22. .. Alt wiekring 73. 
Paula, Wwe., geb. Made!, R l'ph Dillinger 
Fricke, Adele, Wwe., geb. an ° , 
Straße 10. E d N"hmaschinenhandlung, 
Adolf, Fahrrad- un . a kt S (W: Kohl-
Bk H.&Sch., p 12714, z,egenmar • 
1 rz'~~~i, 6G~1i1st1f!\zur deutschen Eiche), Kaiser-
r;aflwagenführer, Eisenbü~~elr Sir. 12· E 
Adolf Privatmann, Cammannstr. . 
Adolf'. Rentner, Königst!eg 13a. 
Adolf, Schausteller, Lu1se_nstr. 17. E69 III 
Adolf, Zeichner, Hildeshe1mer Str. . 
Albert Arb Cheruskerstr. 12. E 
8 Albert'. Kra;;kenpfleger, Hannoversche Str. 
Albert, Rentner, Am Fuhsekanal 2. 
· . . ll f Annahmestellen F „ b · Reinigung Fernru9f Färbt und reungt a es. in Stadt u. Land ar ere1 1 .4 o , · 
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Fricke 
_:ricke, Alfred, Schlosser, Kopernikusstr. 28. E 
Alfred, Zugschaffner, Tannenbergsir. 29. 
Fricke, Günter, Angeste11ter, Hugo-Luther-Sir. 25. 1 
Günter, Arb., Auerslr. 2. 
Fricke, Karl, Schneider, Marienslr. 22a. 11 
Karl-Heinz, Poslfacharb., Cammannstr. 5. 1 
Kunibert, Lehrer, Fasanenslr. 5. 11 Alwin, Kraftwagenführer, In den Langen 
Äckern 45. 
Aenne, Frl., Hamburger Str. 49. 111 
Anna, Frau, geb. Brasse\, Mastbruch 12. E 
Anna, Wwe., geb. Hacke, Ludwigslr. 29. II 
Anna, Wwe„ geb. Hausmann, Madamen-
weg 110. II 
Anna, Wwe., geb. Krone, Lampestr. 4. 
Anna, Wwe., geb. Kruse, Reichenbe-rgslr. 13. 1 
Anna, Wwe., geb. Randau, Memeler Str. 25a. E 
Anna, Wwe., geb. Roga\1, Tuckermannstr. 7. 1 
Anna, Wwe., geb. Schaare, Comeniusslr. 13. 1 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Eichlalslr. 9. E 
Anna, Wwe., geb. Witze\, Siegfriedslr. 86. 1 
Anna, Wwe., geb. Zimmermann, Helmstedter 
Straße 28. 1 
Anneliese, Frau, geb. Denecke, Wilhelm-Bode-
Straße 40. 11 
Anni, Frau, geb. Bosse, G\iesmaroder Sir. 51. 11 
Arnold, Dipl.-Ing., Cyr1aksr1ng 42. E 
Artur, Arb., Siegfriedstr. 16. 
Artur, Buchhalter, Dorfstr. 13. S 
Art ur, Maschinenbauer, Hugo-Luther-Sir. 41. 11 
August, Amtsgehilfe, Walkürenring 16. E 
August, Dreher,. Waggumer Weg 7. E 
August, Elektromstr., Husarenstr. 37. 11 
August Maurer, Am Kreuzlerche 3. E 
August'. Montageinspektor, Ziethenstr. 1.111 
August, Schlosser, Goetheslr. 4. E 
August, Schlosser, Hamburger Str. 35. 11 
Auguste, Wwe., Fasanenstr. 57. 1 
Auguste, Wwe., geb. Darnedde,. Thomaeslr. 10. 
Auguste, Wwe., geb. Krone, Vrrchowslr. 36. E 
Auguste, Wwe., geb. Rosenberg, Walerloo-
slraße 19. 1 
Bernhard, Sattler, Am Wendenwehr 25. IV 
Bernhard, Schmied, Saarslr. 42. 1 
Bernhard, Tischler, Bürgersir. 17. III 
Berta, Wwe., geb. Kaslies, Mozarlslr. 1. 
Cäcilie, F.rau, geb. Schleberg, Am Anger 7. E 
Dina, Wwe., geb. Goerke, Odaslr. 5. III 
Dora, Wwe., geb. Herne, Pfingstsir. 8. 1 
Elisabeth Frl., Campeslr. 45. 111 
Elisabeth'. Frl., Lehrerin, Goelhestr. 12. E 
Elisabeth, Frau, geb. Gotlwald, Hugo-Lulher-
Straße 37. II , 
Elisabeth, Wwe., Körnerstr. 24. E 
Elise Frl., Zielhenslr. 4. 1 
Elise'. Wwe., geb. Reinhardt, Altstadtring 39. E 
Ella, Frau, geb. Burlage, Laffertstr. 1. 
Ella Wwe., ·geb. Frömling, Bocksharnweg 75. 1 
Ella'. Wwe., geb. Löhrmann, Steige 3. 111 
E\sbelh, Wwe., gE,b. Schnur, Dillinger Sir. 10. E 
Else, Wwe., Hildesheimer Str. 16. 111 
Emil, Pförtner, Marienstr. 52. 11 
Emil, Sattler, Kalandslr. 9. 1 
Emma, Frau, Altewiekring_ 2_9. 11.1 
Emilie, Frl., An der Paul1k1rche 4. 1 
Emmy, Frau, geb. Heldmann, Brahmsstr. 7. 1 
Erich, Angestellter, Wiendruwestr. 4. S 
Erich, Kraftwagenführer, Humboldlslr. 30. E 
Erich, Packer, Nußbergstr. 26. 11 
Erich, Schlosser, Pestalozzistr. 20. E 
Erich, vorm. Verwaltungsangestellter, Husaren-
straße 39. 1 
Erich, Werkmeister, Siegiriedstr. 57. 11 
Erna, Wwe., geb. Tilly, Lampestr. 4b. E 
Ernst, Elektrohandlung, Wilhelmshavener Sir. 23. 
Ernst, Kammermusiker, Schlosserweg 4. 
Ernst, Kaufmann, Hinter der Masch 16. 
Ernst, Klempner, Wilhelmshavener Sir. 20. E 
Ernst, Kraftfahrzeughandwerker„ Tunrcastr. 5. 
Ernst, Oberingenieur, Wilhelm1lorwal\ 37. E 
Ernst Privatmann Huberlusweg 11. E 
Fricke, 'ernst, Sarg'.Magazin, Hagenring 34 (W: 
Wilhelmshavener Sir. 23). F 4201. 
Ernst Weichensteller, Klostergang 60. 
Ernst'. Reichsbahn-Werkmeister, Rielschelslr. 4. 
Ewald, Arb., Marienslr. 54. E 
Ferdinand, Lokomotivführer, Karl-Marx-Sir. 13. 
Ferdinand, Schneidermstr., Salzdahlumer 
Straße 230. E 
Franz, Schlosser, Giersbergstr. 2. 1 
Frieda, Frau, Waggumer Weg 5. . 
Frieda, Frau, geb. Lückemann, Wiener Str. 16. 1 
Frieda, Wwe., geb. Kopf, W1lhelm-Raabe-
Slraße 5. E 
Frieda, Wwe., geb. Müller, Sophienslr. 4. E 
Friederike, Wwe., geb. Kallmeyer, ,charlotten-
höhe 15. 
Friederike, Wwe., geb. Querfurlh, Walküren-
ring 41. E 
Fricke, Friedrich, Dachdeckermeister, Gerüslbau-
Geschäft, P 17095, Wilhelmslr. 42/44. F 2726. 
Friedrich, Klempner, Siegfriedslr. 86. 1 
Friedrich, Konrektor i. R., Richtersir. 9. 11 
Friedrich, Landwirt, Dorfsir. 18. E 
Friedrich, Revisor, Frankfurter Sir. 276. 1 
Friedrich, Schlosser, Tannenbergsir. 6. 1 
Friedrich, Schuhmacher, Hannoversche Sir. 36. 11 
Fritz, vorm. Arb., Rosenstr. 24. 
Fritz, Schlosser, Hamburger Str. 245. E . 
Georg Fricke, Schokoladengeschäft. ,X (lnh: Emil 
Wasmus), Vor der Burg 5. [F 4600.] 
Georg Fricke X Zigarrenhandlung (lnh:· Frau 
Marg. Fricke, geb. Schrader u. Frau Elisabeth 
Gebhardt, geb. Fricke), Postsir. 4 
Gerhard, Arb., Feldstr. 76. II 
Gerhard, Postassistent, Saarslr. 87. 
Gerhard, Schlosser, Wolfenbütteler Sir. 10. E 
Gerlrud, Frl., Bertramstr. 21. 1 
Gertrud, Frau, geb. Kaglitz, Siegfriedslr. 41. E 
Grete, Wwe., geb. Wolf, Beethovenstr. 66. II 
Günter, Büroleiter, Allewiekring 50. III 
Gustav, Metalldreher, Virchowslr. 15. 1 
Guslav, Stellmacher, Walkürenring 41. E 
Hans, Kaufmann, Sperlinggasse 5. 1 
Hans, Kriminalbeamter, Ce\ler Heerstr. 41. 1 
Hedwig, Frl., Madamenweg 20. 
Hedwig, Wwe., gb. Uhde, Hinter der Masch 16. 
Heinrich, vorm. Arb., Gliesmaroder Sir. 90. E 
Heinr'1ch, Bankbeamter, Kreuzkampslr. 21. 1 
Heinrich, Brennholz-Schneiderei, Hoheslieg 15. 
Heinrich, Dreher, Celler Heerstr. 23. 
Heinrich, Fleischermstr., Prinzenweg 5. E F 4134. 
Heinrich, Friseur, Hopfengarten 23. · 
Heinrich, Fuhrunternehmer, Hohenstaufenstr. 18. 
Heinrich, Invalide, Cheruskerstr. 58. 
Heinrich, Landwirt, Henschelstr. 17. E F 3264. 
Heinrich, Oberzollsekretär i. R., Echternslr. 69. II 
Heinrich, Polizeibeamter a. D., Heinrichstr. 25. 1 
Heinrich, Reichsbahn-Obersekretär, P 62769, 
Charlollenhöhe 28. E 
Heinrich, Rentner, Madamenweg 173. E 
Heinrich, Tischler, Eberlallee 63. 1 
Heinrich, Tischler, Husarenstr. 61. 1 
Heinrich, Tischler, Kurzekampstr. 9. ll 
Heinrich, Wachmann, Kärlenstr. 7. E 
Helene, Frl., Hamburger Str. 224. E 
Helene, Wwe., geb. Dannenbaum, Dillinger 
Straße 32. 
Helene, Wwe., geb. Eggeling, Salzdahlumer 
Straße 221. 
Helene, Wwe., geb. Kroschinsky, Feuerbach-
straße 2. 1 
Helene, Wwe., geb. Leimkugel, Löwenwall 14. 
Helmut, mechanische Werkstatt, Marenho\tz-
straße 16. (W: Tuckermannstr. 4. II) 
Helmut, Schleifer, Schwarzer Weg 7. E 
Helmut, Schlosser, Amsbergslr. 2. E 
Helmut, Werkmeister, Charlottenhöhe 17. 1 
Henny, Frau, geb. Ohlendorf, Siegfriedslr. 91. 11 
Herbert, Student, Karl-Marx-Sir. 4. 11 
Herbert, Tischler, Echlernstr. 9. E 
Hermann, kaufm. Angestellter, Am Bülten 2b. 1 
Hermann, Angestellter, Wa\kürenring 41. E 
Hermann, Arb., Ebertal\ee 61. 
Hermann, Arb., Madamenweg 39. 1 
Hermann, Büroangestellter, Richterstr. 23. 1 
Hermann, Dreher, Robert-Koch-Sir. 4. 1 
Hermann, vorm. Einrichter, Karlstr. 43. III 
Hermann, Invalide, Heinrichslr. 6. 11 
Hermann, Kaufmann, Huttenstr. 11. E 
Hermann, Kaufmann (s. Fricke & Sommer und 
Ring-Theater G.m.b.H.), Petritorwa\\ 16. F 3151. 
Hermann, Kr aftf ah rzeu g aus bes se ru ngswerk s la lt, 
lsoldestr. 31. (W: Donnerburgweg 6.) F 1206. 
Hermann, Kraftfahrzeuge u. -Reparaturwerkstatt, 
Ufersir. 8. (W: Tunicaslr. 3.) F-3536. 
Hermann, Mechaniker, Ebertallee 70. 1 
Hermann, Meßgehilfe, langer Kamp 23. 
Hermann, Postbeamter, Danziger Str. 30. 111 
Hermann, Post-Betriebsassistent i. R., Altsladt-
rino 33. 11 
Herrnann, Post-Betriebsassistent, Hondelager 
Weg (Garten). 
Hermann, Post-Betriebsassistent, Siegfried-
straße 119. 1 
Hermann, Rentner, Chemnitzstr. 8. 111 
Hermann, Rentner, Ludwigstr. 14. E 
Hermann, Rentner, Schleinitzstr. 5. 
Hermann, Stadtinspektor, Husarenstr. 76. 
Hermann, Tischler, Dieslelbleek 3. E 
Hermann, Vorarb., In den Langen Äckern 11. E 
Hermann, Zimmermann, Eichenstieg 1. 11 
Hermine, Wwe., geb. Droste, Hugo-Lulher-
Straße 37. 1 
Hermine, Wwe., geb. Löhr, Henschelslr. 17. E 
Herta, Frau, Blumenhandlung, Cammannstr. 15.-
Hilde, Frl., Scharnhorststr. 3. 11 
Hilde, Frl., Steinbrecherstr. 22. 1 
Hildegard, Frau, Bertramstr. 53. 11 
Hildegard, Wwe., geb. Scheibe, • Marien-
straße 56. 111 
Halter, kaufm. Angestellter, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 118). 
Horst, Maurer, Wendenring 23. 
Hugo, Angestellter, Humboldtstr. 22. II 
Hugo, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 27. 
\da, Wwe., gb. Brathärig, Bortfelder Stieg 53. 1. 
\da, Wwe., geb. Habekosl, Artusslr. 61. 
\da, Wwe., geb. ~etemeier, Schött\erstr. 17 
\ \se, Frau, geb. PlIeske, Gersheimer Str. 24. 1 
\rmgard, Frau, geb. Baumgard, Saarstr. 70. 
\rmgard, Frau, geb. Tegtmeier, Rosenstr. 30. 111 
Johanne, Wwe., geb. Deike, Kar\str. 29. 1 
Josephine, Frau, geb. Kruse, Echternstr. 9. E 
Julius, vorm. Arb., Frankfurter Str. 100 (Garten-
verein Moorland). 
Karl, kaufm. An„estellter, Husarenstr. 65. E 
Karl, Dreher, Ekbertstr. 6. E 
Karl vorm. Dreher, Kreuzstr. 86. E 
Karl'. Gastwirtschaft (Felsenkeller), Julius-
straße 33a. E F 4539. 
Karl, Gastwirtschaft (Gaststätte am Ring), Alle-
wiekring 39. F 3255. 
Karl, Ingenieur, Huttenstr. 10. 
Karl Invalide, Grünstr. 8. E 
Karl' Landwirt, Wilhelm-Bode-Sir. 3. E 
Karl' Malermslr., Riedestr. 3. E 
Karl'. Pförtner, Broilzemer Sir. 31. E 
Karl, Reichsbahnladeschaffner, Heinrich-Heine-
Straße 19. 1 
Karl, Rentner, Huttenstr. 10. 
Karl, Schlosser, Elversberger Sir. 5. 
Karl, Schlosser, Riekestr. 9. E 
Kurt, Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten, P 17770, Löwenwall 14. F 82. 
Kurt, Gebrauchswerber, Waggumer Weg 7. 
Kurt, Maler, Wendenring 21. IV 
Kurt, Schmied, Eichharnweg 6. 1 
Lida, Wwe., geb. Behmann, Hoheslieg 15. 
Lisa, Frl., Wolfenbütteler Str. 10. E 
Louis, Bohrer, Altstadtring 34. II 
Internationale Spedition 
Sammelverkehre 
Güter-Nah- und Fernverkehr 
Möbeltransporte 




Gegr. 1868 G, m. b, H, 
Spediteur der Reichsbahn 
Bk Niedbk, 
Broitzemer Straße 1 
P (Hann.) 6239 
F Sammel-Nr. 1114 
Louis Fricke G. m. b. H. X Spedition (n. v. d. 
U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok. ad. 
v. 2 Prok.), Geschf: Josef Heimbach; stellv. 
Geschf: Erich Müller: Ges.-Prok: Alfred 
Mamsch, Kurt Pöhlmann u. Heinz Maizahn, Bk 
Niedbk., P 6239, Broitzemer Str. 1. F Sammel-
Nr. 1114. 
Ludwig, Schlosser, Kramerstr. 19. E 
Luise, Frau, geb. Bicker, Klingemannslr. 10. E 
Lu1se, Wwe., gb. Ecker!, Hildesheimer Sir. 91. E 
Margarete, Frl., Putzmacherin, Husarenslr. 25. 1 
Margarete, Wwe., geb. Jena, Roonstr. 20. 1 
Margarete, Wwe., geb. Nasky, Griepenkerl-
slraße 7. 
Margarete, Wwe., geb. Schrader, Am Wind-
mühlenberge 6. 1 
Margarete, Wwe., geb. Walkemeier, Laffert-
straße 5. 
Margarete, Wwe., geb. Wisweh, Leopold-
straße 34. II 
Marianne, Wwe., geb. Pohl, Rosensir. 31. II 
Marie, Frl., Pfingstsir. 5. S 
Marie, Frau, geb. Grobe, Sidonienstr. 5. 111 
Marie, Frau, geb. Meyer, Goslarsche Str. 86. 
Mari_e, Wwe., geb. Schfader, Bertramslr. 65. E 
~~;~",; 
10
ffie., geb. Wesemann, Siegfried-
Martha, Frau, Forststr. 68. E 
Martha, ,Frau, geb. Klein, Tischlerweg 29. 1 
Martha, Wwe., geb. Bielstein, Jahnstr. 28. 1 
...1.. Martha, Wwe., geb. Wagenführ, Kalandslr. 15. E 
Martin, Angestellter, Am Fuhsekanal 2. 
Meta, Frau, Hamburger Str. 49. 111 
Minna, Frau, Gliesmaroder Str. 106. 1 
Minna, Wwe., Am Turmsberge 40. 
Minna, Wwe., geb. Bierbaum, Schulstr. 1. 1 
Olga, Wwe., geb. Barteis, Cyriaksring 48. 
Otto, vorm. Arb., Guntherstr. 24. 
Otto, Arb., Kriemhildstr. 12. E 
Otto, Arb., Laffertstr. 5. 
Otto,. vorm. Bahnarb., Friedrichstr. 6. 1 
Otto, Buchdrucker, Korfesstr. 9. 11 
Otto, Dreher, Am Weinberge (Kleinlandbauver-
ein Weinberg). 
Otto, Dreher, Saarslr. 61. 1 
Otto, Fabrikant (s. Blechwarenfabrik Fricke & 
Nacke G. m. b. H.), Berliner Str. 6/7. F 4788. 
Otto, Heizer, Eichta\str. 33. III 
Otto, Heizer, Ekbertstr. 8. 1 
Otto, Kellner, Cheruskerstr. 12. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Ebertallee 64. 
Otto, techn Leiter, Adolfstr. 41. E 
O~to Fricke K.-G. X Maschinenhandlung. (P. h. 
Ges: Wwe. Gertrud Bähr, geb. Fricke), Löwen-
wall 14. F 676. 
Otto, Patentanwalt, Bk Merkbk., P 25007, Dank-
wardstr. 2. II F 3598. (W: Kralenriede 73. E) 
Otto, Privatmann, Spitzwegsir. 7. \ 
Otto, Rentner, Siegfriedslr. 7. E 
Otto, Rentner, Völklinger Str. 9. \ 
Otto, Schlosser, Bugenhagenslr. 12. t 
Otto, Schlosser, Echler-nstr. 9. 
Otto, Schlosser, Friedensallee 17. 
Otto, Schlosser, Sa\zdahlumer Str. 59. E 
Otto, Schlosser, Wolfenbütteler Str. 19. 11 
Otto, Schuhmacher, Saarstr. 87. E 
Otto, Tischler, Saarstr. 82. 1 
Otto, Werkmeister, Wilhelmstr. 68. H 1 
Richard, vorm. städt. Angestellter, Viewegstr. 5. 
Richard, Dreher, Brunnenweg 3. 
Richard, Feuerwehrmann, Dudweilersfr. 34. E 
Richard, Friseur, Kriemhildstr. 28. II 








Fricke UAIM·iiii·lMI~ . -Luther-Str. 2. 1 
Fricke, Richard, Kaufmann, Charlottenhöhe 15. Friede, Walter, Maurer, Steinbrecherstr. 7. 1 Friedel, Franz, Stellmacher, Helmholtzstr. 4. II 
Friedrich, HermIne,, Wwe., Hugo s Klinl 6.11 
Hermine, Wwe., geb. Klage ' · 
- Richard Pförtner, Gl1esmaroder Str. 84. 1 
Richard'. Rentner, Heinrich_str. 11. 1 
Richard, Schlosser, Hohesl1eg 7. 1 
- Philipp, Arb., Bevenroder Str. 70. E 
- Rosine, Frau, geb. Rech, Bevenroder Str. 70. E 
Richard Fricke X Schuhwarenhandlung (lnh: Friedemann, Herbert, Ingenieur, Höfenstr. 4. 
Richard Fricke), Wendenstr. 53. F 1155. - Hildegard, Putzmacherin, Sperlinggasse 12. - lda, Wwe., geb. Putschke, Brunhildenstr. 11. II Richard, Tischler, Frankfurter Str. (Gartenver-
ein Moorland). 
- Max, Bäckermeister, Husarenstr. 16. E 
Robert, Bäcker, Friedrichstr. 53. 11 
Robert, techn. Reichsb.-lnspektor, Salzdahlumer 
Straße 3. H 
Friederici, Kurt, Schlosser, Madamenweg 81. 1 
Friedetzky, Hubert, Werkmeister, Wilhelmshavener 
Robert Schuhmachermstr., Leanhardstr. 16. E 
Robert', Tischler, Jüdelst,. 42. 1 
Straße 37. E 
Friedhöfe: 
Rosa, Wwe., Uhlandstr. 17. 
•Rudi, Arb., Broitzemer Str. 230. 
Rudi Vorarb., Fr1edrichsthaler Str. 13. E 
Rud~lf, Arb., Kieler Str. 5. E 
Rudolf, Dreber, Maschstr. 27a. 
Rudolf Elektriker, Marienstr. 22a. II 
Rudolf, Elektrotechniker, Karl-Marx-Str. 1. E 
Rudolf, Maler u. Graphiker, Memeler Str. 25a. 
Rudolf'. Maurerpolier, Messeweg 4. E 
Rudolf, Rentner, Kohlmarkt 13. III 
Rudolf, Schlosser, B1enroder Weg 48. 
Rudolf, Werkmeister, Rankestr. 19. 
Theodor, Stereotypeur, Marienstr. 27. 11 
Therese, Frl., Jasperallee 39. E 
Therese, Frau, geb. Holzapfel, Luftstr.1. 
Toni, Wwe., geb. Steuerwald, In den Rosen· 
äckern 34. 11 
Ursula, Frau, geb. Kallies, Messeweg 10. 11 
Walter, Arb., Karlstr. 67. E 
Walter, Arb., St.-lngbert-Str. 48. 1 
Walter, Einrichter, Salzdahlumer Str. 192. III 
Walter Eisenwarenherstellung, Kieler Str. 10. 
Walter'. Handelsvertreter, Griepenkerlstr. 3. 
F 4333. 
Walter, Kellner, Querumer Str. 35. 
Walter, Kraftwagenfuhrer, Ludwigstr 12 
Walter, Kraftwamenfuhrer, Wolfenbutteler 
Straße 59. 1 
Walter, Kunstmaler u. Oberlehrer, Malstatter 
Straße 12. 
Walter, Schlosser, Eichtalstr._ 4. E 
Werner, Dipl.-Kaufmilnn, Wilhelm-Bode-Str. 9. II 
Wilfried, Mechaniker, Reichenbergstr. 4. 1 
Wilhelm Arb., Vossenkamp 28. 
Wilhelm' Bauaufseher, Zimmermannweg 20 b. 
Wil~elm'. Brennholzschneiderei, Heilbergstr. 21a. 
Wilhelm, Detektei u. Auskunftei, Hamburger 
Straße 254. 
Wilhelm, Justizobersekretär, Karl-Marx-Str.25. 111 
Wilhelm, Mechaniker, Salzd_ahlumer Str. 191. III 
Wilhelm Pförtner, Altstadtring 23. III 
Wilhelm'. Postsekretär i. R., Grünstr. 9. 111 
Wilhelm Rentner, Kralenriede 45. E 
Wilhelm'. Sattlermstr., Bk Merkbk. ~- Staatsbk., 




Kastanienallee 9 F 831 
Wilhelm, Schlosser, Amsbergstr. 2. E 
Wilhelm, Schlosser, Hugo-Lulher-Str. 25. 1 
Wilhelm, Schuhmacher, Steiermarkslr. 4. 
Wilhelm, Schweißer, Tannenbergstr. 9. E 
Wilhelm, jun., Tischler, Frankfurter Str. 280. II 
Wilhelm, sen., Tischler, Frankfurter Str. 280. 11 
Wilhelm Werkmeister Heinrich-Heine-Sir. 19. 1 
Wilhelmina, Wwe., geb. Behrens, Kriemhild-
slraße 30. E 
Wilhelmine, Wwe .. , gb. Baule, Virchowstr. 37. II 
Willi, Angestellter, Siegfriedstr. 84. E 
Willi, Landwirt, Am Kreuzteiche 3. E 
Willi, Rentner, Friedrich-W1lhelm-Str. 33. IV 
Willi, Schlosser, Liebknechtslr. 1. E 
Willi Werkmeister, Tuckermannstr. 4. II 
Fricke & Klotz vormals Orbis-Werke X Chemisch-
pharmazeut. Fabrik (n. v. d. gemeinsch. U. d. 
beid. Gesellsch. od. v. 1 Gesellsch. u. 1 Prok.). 
(lnh: Friedrich Fricke t u. Karl Klotz; Ges-Prok: 
Rudolf Jahns u. Waldemar Petras t), Bk 
Volksbk., P 43881, Gliesmaroder Str. 38. F 910. 
iridt & 6ommer x St.,t. 
Lebensmitlelgroßhandlung 
P. h. Ges.: Herrn. Fricke u. Walter Sommer, 
Kreuzstraße 117, F 3151 
Frickenstein, Erich, Dr. med., prakt. Arzt, Adolf-
straße 9. F 306. 
Frickhöfer, Margarete, Frau, geb. Jung, Karl-
Schmidt-Str. 20. 1 
Frickmann, Gustav, Kriminalbeamter, Rankeslr. 15. E 
von Friderici, Wilhelm, Dipl.-Ing., Moltkestr. 5. 
Frie, Karl, Kaufmann, Humboldtstr. 18. E 
Andreas-Friedhof, Hamburger Str. 18. 
Brüdern-Friedhof, Broitzemer Str. 244. 
. Dom-Friedhof, Gerstäckerstr. 18. 
Haupt-Friedhof, Helmstedter Str. 38. F 2982. 
Israelitische Gemeinde, Hamburger Str. 71 und 
Helmstedter Str. 40. 
Katharinen-Friedhof, Katharinenstr. 1. 
Katholische Gemeinde, Hochstr. 12 uncl Helm-
stedter Str. 55. F 426. 
Magni-Friedhof, Campestr. (Eing.: Gerstäcker-
straße 22a.) 
Martini-Friedhof, G.oslarsche Str. 10. 
Michaelis-Friedhof, Hugo-Luther-Sir. 60. 
Pelri-Friedhof, Goslarsche Str. 40. 
Reformierte Gemeinde, Juliusslr. 43. 
UI rici-Friedhof s. Brüdern-Friedhof. 
Urnenfriedhof, Städt., · Helmstedler Str. 42. 
F 1170. 
Friedhof!, August, Bohrmeister, Jüdelstr. 23. E 
August, Glas- und Porzellanhandlung, Friedr.-
W1lhelm-Str. 36. F 1518. 
August, Kaufmann, Gifhorner Str. 63. II 
Emma, Frau, geb. Jürgens, Obst- und Gemüse-
handlung, Gifhorner Sir. 63. 
Gerhard, Außenstellenleiter, Sieglindstr. 3. E 
Hermann, Schlosser, Laffertstr. 3. II 
llse, Frau, geb. Sommer, Altstadtring 48. 11 
Marie, Wwe., geb. Reichardt, Bültenweg 6. 1 
Richard, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 26. 
Walter, Mechaniker, Königstieg 4a. 
Friedhof samt, Evangel., P 6304, Adolfstr. 36. F 2090. 
- Katholisches, Schulweg 3. F 400. 
lriedhofsausschuß, Adolfstr. 36. F 2090. 
Friedhofsgärlner Gerh. Heyer, 
Helmsledler Straße 36c. F 683. 
Gegenüber dem Hauptfriedhof 
Heimsiedler Straße 94, F 370 
Zweiggeschäft jelzt Schloßpassage 
Friedhofsg;irlnerei Carl Biemann X (lnh: Karl Bie-
mann), P 44473, Helmstedter Str. 37a. F 673. 
Friedl, Henriette, Frau, geb. Olz, Bernerstr. 8. 111 
-- Otto, Kaufmann, Kriemhildslr. 1. 11 
-. Willi, Hauptwachtmeister, Sehunterstr. 53. 
Friedland, Anna, Frau, geb. Grünerl, Freyastr. 81. E 
Friedmann, Eisa, Wwe., geb. Leipner, Neunkirche-
ner Sir. 15. E 
- Hermann, Arb., Maibaumstr. 17. II 
Friedrich, s. ,iuch Friedrichs. 
Ado_lf,. wissenschaftlicher Hilfsarb., Gliesmaro-
der Str. 57. E 
Agnes, Frl., Hagenring 44. 11 
Albert, Buchdrucker, Cheruskerstr. 2. E 
Albert, Malermstr., Grünstr. 8. 1 
Alfred, Fleischer, Guntherstr. 131. E 
Alfred, .Milchhändler, Schmiedeweg 10. 
Alwine, Wwe., geb. Warnecke, Köterei 17. E 
Anna, Frau, geb. Steph, Gliesmaroder Str. 52. 
August, Arb., Lindenberg 3. 
August, Buchhalter, Siegfriedstr. 30. 1 
Auguste, Wwe., geb. Onischke, Madamen-
weg 111. II 
Auguste, Wwe., geb. Thielemann, Karlstr. 43. 
Berta, Wwe., geb. Lohse, Hohestieg 7. 111 
Doris, Frau, geb. Bronstein, H_opfengarten 17. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Schroder, Giersberg-
straße 8. 1 
Ella, Frau, geb. Fritz, Adolfstr. 46. 
Elsbelh, Wwe., geb. Lindseil, Fasanenstr. 44. 
Emma, Frau, Merziger Str. 17. 
Erich, Vorarb., Salzdahlumer Str. (Gartenverein 
Lindenberg). 
Erich, Schlosser, Gabelsbergerstr. 23. 11 
Ernst, Architekt, Ludwigstr. 21. 1 
Ernst, Hausmeister, Adolfstr. 6. 
Erwin, Gebrnuchswerber, Altstadtring 33. 11 
Franz, Rentner, Walkürenring 18. 1 
Friedrich, Rentner, Friedr.-Voiglländer-Str. 37a. 
Helene, Wwe., geb. Nitzsche, St.-Wendel-
Straße 38. 1 
Fritz, vorm. Bankbote, Heir,dchstr. 6. 
Fritz, Rentner, Dudweilerstr. 33. 1 
Friebach, Helere, Wwe., geb. Massow, Merges-
Gertrud, Wwe., geb. Dobrzinski, Tunicastr. 5. 11 
Gustav, Kraftwagenführer, Wilhelm-Sir. 8. 11 
Hans, Fleischermeister, Hamburger Str. 52 
straße 3 (Baracke). 
Friebe, Elisabeth, Wwe., Jasperallee 49. 1 
- Horst, Kaufmann, Roonstr. 19. 11 
- Paul, Arb., Lampestr. 4b. II 
Friebel, Alfred, Steuersekretär, Malstatter Str. 7. 
- Ernestine, Wwe., Eberlallee 70. 
- Otto, Treuhänder, Lortzingstr. 4. 
- Ruth, Frau, geb. Endres, luliusstr. 31g. II 
Frieborg, Minna, Wwe., Ensdorfer Str. 16. 
Fried, Frieda, Wwe., geb. Pulm, S!.-Wendel-
Straße 33. 11 
Gerda, Wwo., geb. 
(Baracke). 
Heinrich, Schlosser, Bassestr. 1. E 
Heinz, Dipl.-Ing., Harzburger Str. 12. Eu. 
Heinz, Elektriker, Zimmermannweg 4a. 
Heinz, Kapellenleiter, Karl-Schmidt-Str. 3. 
Helene, Wwe., geb. Rusack, Fasanenslr. 45. II 
Helga, Frl., Am Horstbleeke 54. II 
Herbert, Dipl.-Ing., Rosenstr. 8. 11 
Hermann, Hausmeister, Hungerkamp 1. HE 
Hermann, Kranführer, Goslarsche Str. 79. 
Hermann, Verwaltungsangestellter, Zimmer-
maAnweg 4a. E 
llse, Frl., Cheruskerstr. 54, 11 str 10. JII 31, 1 Ingeborg, Frl., Wilh':'lm-Bod:~igÜänder-str. 45, 
Johann, Monteur, Friedrich· Rischkampwe9 
Joseph, Eisenbahnbeamtrr, t Steinweg 2~[ede· 
Karl wissenschaftl. Assis enk p 60893, 
Karl', Buchhalter, Bk Niedb ., 
straße 12. 11 t 6 E 
Karl, Fleischer, Schöttlers r. ·. 7. 
Karl, Kupferschmied, Drosseiht~~aestr. 14,_E 
Karl, Regierungsinspektor! markslr, 7, E 
Karl-Heinz, Schloss EH, Steie~ r str. 52, 1 
Kurt, Kaufmann, G!1esmaro e 
Kurt, Tischler, Petristr. 15-. 11 sandweQ 2, ~4, Jil Luise, Wwe., geb. M<:.ich 1?r, Hagenrinl1 
Luise, Wwe., geb. Mollering, E 
Margarete, Frl., Bertram st r. ~O~str. 11. 111 
Marie, Wwe., geb. Cuhl, Ro ß.rodweg 5. 
Marie, Wwe., geb. Klu\Je;, Wabestr. 9: E str, 17, 
Marie, Wwe., geb. Or!1c 'M J'k Marien 
Maximiliane, Frau, geb. 9 1 ' E 
Minna, Wwe., Wabestr. 9._ ll~h sackrin9
1
[" 
Minna, Wwe._, geb .. Oemis 'be-St-r. 5. 
Oskar, Ingenieur, Wilheim/a~e-Str. 5. 1 Her· 
Oskar, Rentner, Wilhelm- a~ n-lnspeklor, 
Otto, techn. Obertelegrap e 
zogin-Elisabeth-Slr. 88. 11 slr 12. 
Otto, Postassistent, Can:,man~str ·29, 1 
Otto Senator a. D., Heinric · Sir, z8, E 
Paul: Arb, Pippelweg _7o. 1 havener 
Paul, Betriebsleiter, Wdhe1mJ 
Paul, Former, Maurerweg · 3 E . Paul, Schlosser, Maurerwep s'aarstr. 119, 
Pauline, Wwe., geb. Alber, 9 1 Richard, Dreher, Lebacher st r· · 
Rudolf, Arb., Pfälzerstr. 73. 1 1 
Rudolf, Elektriker, Grieg_str. 3· Jordtstr, 301· 
Walter, Buchdrucker, _MuhlenP 
Walter Schlosser, Juilusslr. 2i5" 3 E Wilhel;,,, vorm. Arb., Basses r. 16 Wilhelm, Bahnarb,., Wie~enSlr~r str. 252-
Wilhelm, Kaufmann, Bro1tzem 50. 
Wilhelm, Tischler, HildebrandSt r. II 
Wilhelmine, Frl., Wabeslr. 11·; wa1Jstr. 21 · 
Wilhelmine, Wwe., geb. Hor , 30 . II Willi, Mechaniker, FasanenSlr. 1tzstr. 5. E 
Wolfgang, Ingenieur, tv1aren~~erslr. ?· 111 Kirch· 
Wolfgang, Student, Steinbre Heinrich atsbk•• 
Friedrich Wilhelm-Apo/heke_ ~t;off) Bk S18 
hoff X (lnh: Dr. He1nr. Kirc ' 
P 60540 Celler Str. 100. F 389· 11ord· 
Friedrichs,' s. auch Friedrich. . p 22007, 
- Albert, sen., Malerei betrieb, tr 11, 1 
straße 40. E. Siegmund5 · 
Anna, Wwe., geb. BehreRn_s, destr. 8. E 
Anna, Wwe., geb. Hoff, ie 
August, Arb., Kreuzstr. 70. III 111 
August, Friseur, Kal_andslr. 10-k 6. E , , 
August, Invalide, D1_es_teiblee . 8i,elh 
August, Rentner, Gott1ngS t r. ~7~rzogin-El 15 
Bernhard, Angestellter, . 
Straße 30. 1 . 19 111 44, E 1 Bruno, Vorarb., Alts_tadtnnf t~nienallee 3/4-,il. 
Emil, Telegr.-Werkfuh(er, a\eopoJds!'i,-H"'ne 
Emma, Frau, geb. Gl1mann, Heinfl' 
Emma, Wwe., geb. Welge, 
Straße 24. 112. S 1 
Erich, Fleischer, Madamenwe~1 III Ernst, Bäckermstr., RosenSlr. 1 j Ernst, Buchhalter, Rasens~- 2 d'str. 28. E 
Ernst Konstrukteur, Eitel ro 5 II 
Ernst', Postschaffner, Pawe1st 'ir ·12. 
Fritz Tischlermslr., Honrolhs u·r we9 40, , 
Geoig, Angestellter, Donnerbnri~Q 30. ~~59rnen 
Gustav, Postinspektor, H_age ktor, , 
Gustav Regierungsbau1nspe aaffl 
straße '11. E euersachen, 
Hans, Helfer in Buch- und SI 
melsburger Sir. 8. · F 951. eQ 112b, 119 E Hel rnut, Schlosser, Madamenfstadtrin9 1 ' 
Herbert, vorm. Schlosser,HAI enrin9 7} 4, JI 
Hermann, vorm. Lehrer,. ag asurens r. 
Hermann, Rangier-Aufseher, 1ir 17, E 
Hermann, Schlosser, Hel~nets 33 1 Hermann, Schmied, Enge ss r. 9 E 8, Herta, Frl., Hohenstaulenst-r. 1 ·Magnitore 
lda, Wwe., geb. Köhler, Am Str 22, 
Johanne, Frl., Wolfenbütteler · 
Käthe, Frl., Leonhardslr: 30. llltr 6/7, E 
Karl, Angestelller,. Berliner d s_s'tr. 32: dstr- 31. 
Karl, Gastwirt, W1lhelm-Bo e Siegtne 
Karl, Straßenbahnobertührer, tr so. E 
-r Karl, Werkzeugmacher, SaaSstr '5. 11 
Kurt, Fräser, Wilhelm-Bode· · 
Kurt, Schlosser, Vircho_wstr4i\, [otte, Frau, Walkürenring ·8 1 Marga, Frl., Dachdeckerweg · 1 
Margot, Frl., Haeckelstr. 12· 195 1 15tr, 
1~iJ-
Marie, Wwe., Madamenwei9 h · Haeck~telha(W: 
Martha, Wwe., gb. Gunde ac bungelll 1 28, 
Otto, Getreide·, .. Futter- untt 11 . E. F 
10 Jller 
Jung, P 55888, Ag1d1enmar dahlll 
Nr. 12. H) . D salZ 
Otto, Lokomotivführer a. ., 
22 
J 
Str9ße 22. 1 lk"renrin9 · KS' 
Otto, Lokomotivführer, Wa ~str. 12. 1 cyria 
Otto, Postassistent, Camm~n derholZ, h: 
Pauline, Wwe., geb. a g (l;s), 
ring 8. E . nhandlU~edriC 
Robert Friedrichs X z,~ar~argol ~r~344, 
Robert Friedrichs t u. Fr ·k Jslr 12. 11-
Bk Niedbk., P 60617, Haec e . r1dstr· 
Rolf, Angestellter, Steige 4. 1 siegmU 
Ru_dolf, Telegr.-Bauhandwerker, 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Friedri€hs, Theodor, Vervielfältigungen, Bammels-
burger Str. 8. 
Walter, Schlosser, Dieslelbleek 2. 1 . .. 
Wilhelmine, Frou, geb. Beckmann, M1lchhand-
le;i~, Altstadtring 19. E . 
W,II,, Justiz-Angest€IIter, v,ewegslr. 17. 1 
Willi, Werkmeister, Diestelbleek 6. 1 
-. Willy, Kammermusiker, Scharnhorsl_slr. 8. E 
Friehe, Albert, Kesselschmied, Zimmermann-
weg 20d. · 
Anna, Wwe., geb. Sander, Maibaumsir. 8. II 
Ewald, Maurer Jahnslr. 10. E 
lrmgard, Wwe.', geb. Mull, lnfanterieslr. 5. II 
Joachim, Wirtschaftsprüfer, Wendentorwall 20. 
Karl, Bierverleger, Madamenweg 126. 
Leni, Frau, geb. Beckmann, Maibaumstr. 8. II 
- Marie, Frau, Pawelslr. 6. II 
Frielinghaus, Eberhard, Pastor, P 59181, Wenden-
torwall 20. Eu. 1. F 3666. 
- Katharina, Frl Ollmersk 3. 
Friemel, Gusla;: Buchdruckereifaklor, Marien-
straße 53. II 
-. Robert, Angestellter, Karl-Marx-~tr. 26. E 
Fr!emen, Heinz, Bauingenieur, Kollwttzstr. 7. 1 
Fries, lda, Frau, geb. Hinke, Leonhardstr. 47. 1 
Friese, Alfred, jun., Elektromonteur, Holwede-
straße 8. 1 
Alfred, sen., Heizer, Holwedeslr. 8. 
Anna, Frl., Asseweg 8. 1 
Christian Tischler Kralenriede 30. 
Elisabeth, Frl., Ludwigstr. 38. 1 
Erich, Wachmann, Berliner Str. 26. 
Franziska Frl. Sandweg 3. IV 
Friedrich,' Postsekretär, Glückslr. 8. II 102 1 Fritz, Maschinenmeister, Madamenweg · der 
Gertrud, Wwe., geb. Grüner, Gltesmaro 
Straße 54. 1 · 
Heinrich, Rentner, Madamenweg 102. E 
Helene, Wwe., Taubenstr. 1. 11 
Josef, Maurer, Bassestr. 19. 1 
~arl, Arb., Olfermannslr. 9. E 
Karl, Zimmerpolier, Madamenweg 101. 
Kurt, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 9. 
Marie, Wwe., geb. Weißberg, Madamen-
Weg 101 
Max, städt. Angeslel ller, Rebenstr. 30. 
1
1
01 Otto, Schornsleinfege(, M_adamenweg ti 26. 1 
Rose, Frau, geb. Skibtnskt, Celler Heers · 
-. Rudolf, Schlosser, Völklinger Str. 21. 
Friesecke, Emil, Rektor, Höfenslr .. 13. 1. 1 13 1 --. Margarete Frl Musiklehrerin, Hofens r. · 
Friesel, Hans,' Poli~ei-lnspektor, Richterstr. 17. E 
Friesen, An·na Frl Bergsir. 9. E 
Johannes,' Ren.t'ner, Mettlacher Str. 35. II 
Karoline, Wwe., Grazer Str. 18. E Mettlacher 
Therese, Wwe., geb. Schrilmm, 
Straße 35 
Friesen, Willi, Bäckermstr., AmsbergSlr. 2· 11 
~;:eßsk
I
_e, Gerd, Angestellter, SchaLrn~~~ss\s~~( Sieg• 
e .1ch, Margarete, Wwe., geb. e 
. friedstr. 129 
Fr!nd, Hermann Schneider, HomburgSlr. 37· Harz-
Frtndt, Hermann Eisenb.-Rangieraufseher, 
Frin~t~r,g ~9~rta, 'Wwe., geb. BalkoW, Siegfried-
F . straße 69 SI 36 III rtntert, Alfr~d Dreher Wilhelm-Bode- r. · 
h·, Frieda,. Frau, Rosen~tr 6 11 Hamburger 
Sch, Alice Wwe geb. Evers, 
Straße 259'. 1 
~ans, Arb., Kastanienallee 40W lkürenring 9. 
elene, Frau, geb. Plagge, a 26 Kurt, Schlosser, Hannoversche sr li°I 
~alter, Photograph, Kramerslr.] f1 Kastanien-
alter, Wasch- und Plälteans a h„ftsanzeige. 
. allee 52a. -- <3,esc a Str 146. 1 
~rtschkorn Artur Wächter Saarbruckener . 
Frtschmuth, llse,' Frau, Jahnstr. 16. 11 \ 1 8 (Eing.: rtseu(-lnnung, Geschäflsst. Braban s r. . 
FritsL~hhausgang 1). F 1242. d enweg 137. III 
c , Andreas Vorarb., Ma am k ) 
A
Anna, Frau, 'Gudrunstr. 7. (Bfarac eBk staalsbk., 
ugust, Schädlingsbekamp er, 
H
Hul')o-Luther-Str. 47. 11 . . r Händelstr. 3. 
eInz, Dipl.-Ing., Oberingen1eu , 
Hermann, Schmied, Dachsweg 5. E 
Johannes Arb Wallslr. 17. E 
Klam, Frau, g~b. Hohl, Adolf st \~~·weg 5. E 
MM~ria, Frau, geb. Hoffman_n, Da Saarbrückener 
tnna, Wwe„ geb. Metnow, 
Straße 80. 1 
Oswald, Maurer, lsoldes.tr. 34. 
Otto, Tischler Uhlandslr. 1. 1 
_ Walter, Arb., 'Lüderitzslr. 15. E iekring 60. 1 
Frit Walter, Straßenbahnführer, ARlte;ürgerstr. 17. II 
Sehe, Albin Werkmeister 1. ·, 
- Erich, Schlosser, Hohestieg 9· E114 Erich, Vulkaniseur, Celler Sir. · 
Gerhard, Optiker, Dürerslr. 30. II 11 Hermann Arb Kastanienallee 38. 
Karl, Fabrikant Bertramslr. 12. II k ) 
Paul, Arb., Ber'liner Sir. 53 (Barac e · 
_ Paul, Beifahrer, Berliner Str. 70-
1 
ilerstr. 40. 
Frit Walter, Geschäftsreis','nc,Jer, O~t'f 
F . Scher, Eva, Wwe., He1nrichstr .. · er Kamp 
rttschka, Wilhelm, Mechaniker, Lang 
F . (Sportplatz) . t 23 E 
._'.Itz, Albert, v·orm. Schlosser, Marter; e . 
_ tltred, Fleischermeisler, HWchI1trrs-S.tr. 5. II _ HWald, Bau':leister, Georg- Sto ~rberater, Her• 
eInrich, Dtpl.-Kaufmann, eu 
Zogin-Elisabeth-Str. 99. F 4302. 
Helene, Frl., Spitzwegstr. 7. E 1 II 
Fritz, Margarete, Frl., Spitzwegstr. 7. E 
_ Paul, jun., Lederfärberei, Fasanenstr. 30. 
- Paul, sen., Sattlerei, Fasanenstr. 30. 
_ Rudolf, Elektromeister, Helgofandstr. 4. 
_ Walter Dipl.-Ing., Beckinger Str. 7. 
Frilze, He;ta, Wwe., geb. Taube, lnfanteriestr. 1. 
Fritzewski, Dora, Frau, Lebensmittelhandlung, 
Marienstr. 10. E 
_ Otto Landwirt, Friedrich-Voigtländer-Str. 17. E 
_ Otto' Fritzewski X Lebensmittelhandlung. (lnh: 
Otto Frilzewski), Friedrich-Voiglländer-Str. 17. E 
- Richard, TechnI ker,. Mari_enstr. 10. E 
Fritzke, Wilhelm, Oberingenieur, Goelhestr. 15._III 
Fritzlar, Gustav, Regierungsbau,nspeklor, Kieler 
Straße 35. . . . 
Fritzsche, Alfred, Geschäftsführer, S1egfriedslr. 125. 
_ Anna, Frl., Körnerslr. 23. 1 . . 
Artur, Dr. phil., Fabrikant (s. Rindu-Compagn,e 
Dr Fritzsche & Co.), Leonhardslr. 25. F 1507. 
Erich, Schlosser, HerZOIJin-Eli_sabeth:Slr. 100. IV 
Heinz, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Richterstr. 3. 
F 2026. 
Johannes Forstassessor, Ebertallee 44. E 
Johannes'. Korrespondent, Finkenherd 5. 1 
Katharina, wwe., Sandweg 7. 1 
Kurt Bäckerei Helenenstr. 32. E 
Kurt: Fabrikant (siehe Rindu-Compagnie Dr. 
Fritzsche & Co.), Leonhardstr. 25. F 1507. 
Luise Wwe., geb. Lüddekens, Masuren_str. ~- 1 
Magdalene, Frau, geb. Schatz, Herzog1n-El1sa-
beth-Str. 100. 1 .. 
Oskar, Ministerialsekretar a. D., Karl-Marx-
Straße 16. E · t 30 E Otto vorm. Zählerableser, Jul,uss r. a. 
Walt'raud, Frau, geb ... Dettmer,_ Wachholtzstr. 7. 
W n r Kraftwagenfuhrer, Lu,senstr. 7. 
w:;n:,, Tapezierer, Kantstr. 26. 
b t H~inrich Schmied, Bunsenstr. 42. 
Fro t\; rt Dreh~r, Kastanienallee 62. 
-
0
1he u' ,sula Wwe. Jasperallee 29. 1 Frobar , ' ' t 31 111 
F b I Gertrud, Fasanens r. • .. ro e ' auch Froböse u. Frohbose. 
Frobese, s. Petristi. 10. 1 
- ~eo, Ar~;; wwe Heitbergstr. 21. II 
- w:lrear'ew~chma~n, Korfesslr. 35: 1 
- .. ' eh Frobese u. Frohbose. 
Frobß~e,i. M~lereibetrieb, Mühlenslr. 4. 1 
- re , M damenweg 29. 111 
!ugus:, A:/J;,e aKarl-Schmidt-Str. 1. E 
El~gu~ ~h Frl ., Uhlandstr. 14. 1 
EI~~ 0w'e., gb. Sackmann, Tabak- u. Zigarren-
handlung Frankfurter Str. 263. E. 
H ' KI mpner Karl-Schm1dt-Str. 20. II ermann, e b K .. 'hler Am Hohen Tore 1. 1 
lda, Wwe., gh1a~dsfr. 14.' 1 
Karl, Arb., U Klages Schlosser, Salzdahlumer 
Karl, gen. , 
Straße 242 · II eb. Achilles; Lützowstr. 3. III 
MarlhaR, Wwhseb., L~komotivführer, Wentlenmasch-otto, e,c .· 
straße 18. III 7 11 b I Schlosser Helmholtzstr. ·. Ra erl' Oberlokomotivführer, Mittelweg 85. II 
- Wilhe m, . Frl Helmstedler Str. 20. II 
Froborg, ~ar~~{edri~h, Böttcher, Altstadtring 44. E 
Froderman k Oberingenieur Wilh.-Raabe-Str. 11. 
Froeb, Os ~~ndelsvertreter, Husarenstr. 19. F 2572. 
- Walter, F b X Handelsvertretungen (lnh, 
- ~://:; Fr~~~; Prok: Frau Brigitte Froeb, geb. 
. p 50679 Husarenstr. !19. F 2572. .. Waiß)dam Po~tschatfn.a.D., Broitzemer Str.242.E 
Frc,ba;c: Hugo, Arb., Grazer Sir. 1. 1 
Frob1 'at Frl Grazer Str. 1. . . 
- Marg_ ' Eli'· de Frau geb.Loth,Siegfriedstr.12.11 
Fröchten,gt, w"e ' geb' Maaßberg, Kastanien-
- Elsbeth, we., · 
allee 70b. II w· rek Kastanien-Margarete, Frau, geb. ,e.zeo ' 
allee 70. 1 ann Arndtslr. 36. 1 
- ott_o, Kau
I
fm h Reichsb.-jlaureferendar, Wenden-
Fröchtl,ng, U ric ' 
to.rwall _ 4. eb. Körling, Maibaumstr. 15. 
Fröde, Christ!h:~f1~;, I?Herstellung, Marienstr. 36. E 
- Erh_ar~, b ikant Marienstr. 36. E 
He1nr!ch, /~d r X Zelluloid- u. Kunstharnwaren-
Heinrich ro e '·nrich Fröde Waller Fröde u. 
Fabrik (ln/,bd~)' Bk Volksbk'., P 41394, Marien-
Hermann f 1564 
straße 36 Munstedter Sir 2 1 
Kurt, A~ch~~~~erei, Munstedter Sir 2 1 
LIzzIe, c k nt Marienslr 36. 1 
Waller, Fa~rt f Co x Herstellung v. Zelluloid-
Waller Fro e Heinrich Frode u. Walter Frcide), 
waren (ln~6 F 1564. 
Marienstr. F l°ch 
Frbhlich s. auc~ g[~t 
I 
WalkiJrenring 27 1 
_ Alwin, Ban a An' der Schule 4. E 
_ August, Arb., eb Andree, Kastanienallee 46 1 
Emma, wwe.,k ghrs-Oberinspektor, Madamen-
Erich, Ver e 
weg 180. l~h lter Münstedter Str. 25. 
Ernst, BUC ':'d , ' Bienroder Weg 37. 
Ernst, Schnei etwirl (Gaststätte der T. H.), 
Friedrich, patw· Griepenkerlslr. 6. 1) 
Packeisstr. · nführer, Wabeslr. 24a. II 
Fritz, Kraftwageeb. Danneil, Wabestr. 24a. II 
Gerda, Frau, ,9 zeppelinstr. 6. IV 
Gustav, Frase 'direkter Rebenstr. 16. 1 
Hans, Brauerei Dr med., Assistenzarzt, Hum-
Hans-Hermann, . 
boldtslr. 15: 1 Buchdrucker, Hamburger Str. 251 
Hans-Joachim, 
(Bara~ke).Frau, geb. Stiller,. Com.eniusstr. 5. IV 
He?w,g, teilungsleiter, ~leIne Doringslr. 2. 
Heinz, A~ estellter, Allerstr. 43. E 
Helmut, Dng her Am Anger 8. 
Herbert, re ' 
Frommann 
Fröhlich, Herma, Frau, Am Wendenwehr 25. III 
Hermann, Kraftwagenführer, Celler Heerstr. 34. 
Hermann, Schneidermstr., Madamenweg 30. III 
tt~aaße F{f_ui'I geb. Steinmann, Heinrich-Büssing-




P~. Baumkauff X Baugeschäft 
Kahler und Waller Köhler; Gas.-
Friedrich), Schleinitzstr. 17. E 
J. Fröhlich & Ph. Baumkauf!, Bauausführungen 
jeden Umfanges, Schleinitzstr. 17, F 1777. 
Josef, Kaufmann, Campestr. 39. 1 
Josef Fröhlich X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Josef Fröhlich), Campeslr. 39. E F 1102. 
K.-Heinz Fröhlich vorm. Otto Schütte ><. Haus-
und Küchengeräte (lnh: K.-Heinz Fröhlich) 
Richterstr. 10. F 1588. ' 
K.-Heinz, 1<aufmann, Richterstr. 10. 
Karl, Schlosser, Neustadtring 26. 1 
Karl-Heinz, Schlosser, Campestr. 26a. 1 
Ludwig, Gastwirt, Forststr. 3. II 
Maria, Frau, geb. Schwannecke, Im Fischer-
kampe 31. 
Martha, Wwe., geb. Ludewig, Am Walde 32. 
Otto, Mechaniker, Johannishof 1. II 
Otto, Schmied, Taubenstr. 4. 1 
Siegfried, Student, Döringstr. 2. 
Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzl, P 617.DO, Fasa-
nenslr. 51a. F 2895. 
Wilhelm, Bole, Celler Str. 66. 
- Wilhelm, Prokurist, Wendenring 14. II 
Fröhling, Minna, Wwe., geb. Rose, Finken~ ,rd 4. 
Theodor, Elektriker, Nietzscheslr. 19. 
Fröhnel, Alfred, Arb, Saarbrückener Str. 89. E 
Frölich, s. auch Fröhlich. 
- Christei, Frau, geb. Gust, Andreeplatz 1. II 
- Ludwig, Angestellter, Waterloostr. 4. 
- Luise, WWe., geb. Schanz, Rosenstr. 28. 
Fröling, Eisa, Wwe., geb .. Winkelmann, K·asernen-
straße 34. III 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Tischlerweg 4. 
Frömberg, Pauline,Wwe.,geb.Menzel,Humboldtstr.26 
- Wilhelm, Zugführer, Heimsiedler Str. 78. 
Frömel, Franz, Klempner, Frankfurter Sir. 276. III 
Frömling, Albert, Zeitschriftenhändler, Kriemhild-
straße 4. 
Elise, Wwe., geb. Bolm, Hinter Agidien 4. II 
Heinrich, Landwirt, Im Winkel 6. E 
Heinrich, Rentner, Mühlenweg 1. 1 
Helene, Wwe., gb. Henties, Celler Heerslr. 131. 
Kurt, Buchhalter, Heinrichstr. 21. III 
Theodor, Schlosser, Celler Heerstr. 133. E 
Willi, Arb., Celler Heerslr. 133. 1 
Frömmer, Johannes, Arb., Altewiekring 3. 
- Paul, Hauptlehrer i. R., Gliesmaroder Str. 51. 1 
Frömming, Ruth, Wwe., geb.Heinemann,Kreuzstr.7.II 
Frömmling, Heinrich, Angestellter, Freyastr. 5. II 
Froesch, Johann, Arb., Siedlerweg 14. 1 
Fröscher, Helene, Wwe., geb. Galgan, Lönsstr. 10. 
Fröschke, Kurt, Arb., Nibelungenplatz 15. 1 
Froese, Ernst, Pfarrer, Johanniterstr. 3. E F 2635. 
Gustav, Rentner, Schöttlerslr. 14. E 
Marie, Wwe., geb. Schnemelcher, Ernst-Amme-
Straße 8. 1 
Meta, Frau, Am Wendenwehr 25. 1 
Susanne, Wwe., geb. Geber!, Bertramstr. 59. III 
Fröse, Berta, Wwe., geb. Freudenreich, Wilhelm-
Bode-Str. 49. 1 
- Gotthard, vorm. Arb„ Ernst-Amme-Sir. 8. 1 
- Heinz, Buchhalter, Wilhelm-Bode-Sir. 48. 1 
Frohböse, s. auch Frobese u. Froböse. 
- Alfred, Malermstr., Mühlenslr. 4. E 
- Berta, Wwe., geb. Nebelung, Maschslr. 1a. 
Frohburg, Hans, Betriebsleiter, Comeniusstr. 7a. II 
Frohme, Elisabeth, Frl., -Allerstr. 12. 1 
Günter, Konditormstr., Falle·rsleber Str. 39. (W: 
Bertramstr. 39). 
Hildegard, Frau, geb. Jänich, Masseuse, Me-
meler Str. 38. 1 
Minna, Wwe., geb. Becker, Schillerstr. 3: 1 
Otto, Fleischerei, Hagenmarkl 13 (Markthalle), 
(W: Broitzemer Str. 9. 1) 
Frohmüller, Willi, Händler, Sandgrubenweg 71. 
Frohn, Willi, Schlosser, Kieler Str. 2. 1 
Frohne, August, Handelsvertreter, Siegfriedstr. 88.E 
Elsbeth, Frl., Postassistentin, Warndlslr. 6. II 
Gebr. Frohne X Agentur u. Kommission (lnh: 
August Frohne), Bk Löbb., Siegfriedslr. 88. 
F 3776. 
Heinrich, Techniker, Kalandstr. 16. 1 
Karl, Landwirt, Am Bülten 6. E 
Frohwein, Kurt, Dolmetscher, Cammannslr. 15. 1 
- Marianne, Frl., Leisewitzstr. 3. 1 
Fromelius, Günter, Tischler, Klint 1. 
Fromesl, Martha, Frl., Bartfelder Stieg 6. 
Fromm, Anna, Frau, geb. Kreutzberger, Lauter-
bacher Str. 6•. 
Christian, Packer, Siegfriedslr. 29. E 
Erich, Tischler, Hamburger Str. 52. 
Gertrud, Leihbücherei, Kleine Burg 16. (W: 
Bertramstr. 15. E) 
Hans, Dr., Tierarzt, Schuhstr. 4. 
Johann, Zimmermann, Broilzemer Sir. 37. 
Josef, Invalide, Sandgrubenweg 13. E 
Philipp, Fuhrgeschäft, Dillinger Str. 59. E 
Rolf, Arb., Saarslr. 90. II 
Frommann, Albert, Kaufmann, Marienstr. 51. 1 
Ernst, Bäcker, Sandgrubenweg 95.· E 
GEBlt. FR01'UIANN x 
Kohlen-Groß• und Kleinhandel, Fuhrbetrieb 
(lnh: Otto und Albert Frommann), P 248 66, 
Marienstraße 51, F 754, 




Jl<ohann, Maler, Gliesmaroder SRtr. Jo°itplatz 4. 
atharina, Wwe., geb. Liener, u 
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Kurt Ach i II es Großhandlung f.sanitärenGos- u:W•sserleitungsbed"i 
Salzdohlumer Strciße 1 ~ . '"------arh..r Nr. 26 
66 . • -=-----
Frommann, Karl, Kraftwagenführer, Wiener Str. ·15. E 
Karl, Lokomotivführer i. R., Sandgruben-
weg 95. E 
- Klara, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 11. 
- Otto, Kaufmann, Marienstr. 51. E 
Frommberger, lrmgard, Frau, geb. Merklein, Ma-
renholtzstr. 3. II • 
Frommhold, lda, Wwe., geb. Schubert, Nordstr. 45. 
- Robert, Kreisrendant i. R., Andreeplatz 4. II 
Fronia, Gottfried, Ingenieur, Hohetorwall 1. E 
- Marie, Wwe., Tuckermannstr. 20. 
Frontzack, Else, Frau, geb. Hartmann, Gabels-
berger Str. 24. III 
- Vinzenz, Arb., Gabelsbergerstr. 24. III 
Frontzek, Elfriede, Frau. geb. Großmann, Mada-
menweg 81. E 
Franz, Albert, Mützenmacher, Siegfriedstr. 109. 1 
Frorath, Thies Egon, Generalagent, P 3809, Aller-
straße 6. 1 F 4211. 
Frosch, Karl, Schlosser, Am Flaschendreherkamp 5. 
Frost, •Friedrich, Klempner, Hondelager Weg 22. 
Gertrud, Wwe., geb. Ritter, Hermannstr. 2. 
Günter, Vertreter, Völklinger Str. 19. 
Gustav, Arb., Hagenring 14. 
Hans, Lehrer, Siegfriedstr. 8. 11 
Hans, Postangestellter, Cyriaksring 7. 
Ingeborg, Frau, geb. Zahn, Hondelager 
'Weg.22. E 
Walter, Angestellter, Schölkestr. 1. E 
Walter, Krankenpfleger, Hinter der Masch 12. E 
Frowerk, Axel, Verwaltungs-Angestellter, Mada-
m€';Neg 150 III 
Frubrich Paul, Tischlermstr., Jahnstr. 12. 11 
Fruchtet', Hermann, Fabrikdirektor i. R., Reichen-
bergstr. 13. 1 F 1084. , 
Frühauf, Elisabeth, Frau, Cyriaksring 7. 11 
- Hermann, Vertreter, Bernerstr. 3. IV 
Frühling, Adelheid, Studienrätin a. D., An der 
Wabe 20. 1 
Frieda, Wwe., Kleine Burg 11. 
Gertrud, Frau, Lehrerin, Museumstr. 8. E 
Hans, Schlosser, Karlstr. 41. E 
Karl, Reichsb.-Oberlokomotivführer, Karlstr. 41. E 
Karl, Tischler, L'ferstr. 2. 
Ludolf, Syndikus, Scharnhorststr. 9. III F 3276. 
Luise, Wwe., geb. Everding, Sehunterstr. 58. III 
Dr. R. Frühling & Dr. Julius Schulz X öffentliches 
ehern. Laboratorium (lnh: Dr. phil. Paul Nehring 
u. Dr. phil. Eduard Nehring), Bismarckstr. 7. 
F 541. 
Walter, Schlosser, Gertrudenstr. 29. E 
Frühlings Hotel Stadt Bremen und Restaurant 
Feiten Ernst Kreye X (lnh: Ernst Kr_eye), Bk 
Volksbk„ Bankplatz 7 u. Heimsiedler Str. 10. 
Frühschulz, Alfred, Angestellter, Sie_gfried_str. 6_. II 
Frühsorge, Olga, Wwe., geb. Schutz, Siegfried· 
straße 81. II 
Früngel, Bruno, Vermessungsbüro, Wilhelm-Bode· 
Straße 45. F 1084. 
Fruhnert, Hermann, vorm. Arb., Karl-Schmidt-
Straße 7a. 
- Hermann, Heizer, Salzdahlumer Sir. 220. E 
Fruth, Heinrich, Lokomotivführer, Madamenweg 18. 
- Marie, Frau, geb. Schwedler, Goslarsche 
Straße 97. 111 
Fubel, Anna, Wwe., gb. Dammann, Virchowstr. 14. II 
Fuchs, s. auch Fuchss. 
Alexander, Dr. jur., Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Steuerrecht, Bk H.&Schl., P 5180, Spielmann-
straße 7. 
Anton, Arb., Madamenweg 6. II 
Artur, Betriebsleiter, Stegmannstr. 14, 
Bertold, Schweißer, Kreuzkampstr. 5. II 
Edith, Wwe., geb. Feustel, Jasperallee 48. III 
Edmund, Polizeibeamter, Heimgarten 17a. 
Egon, Schweißer, Grazer Str. 3. 1 
Emma, Wwe., Juliusstr. 31g. E 
Ernst, Fräser, Charlottenstr. 3. 1 
Ernst, Schleifer, Helmholtzstr. 8. III 
Erwin, Kaufmann, Korfesstr. 16. E 
Franz, Müller, Altewiekring 30. II 
Gertrud, Schneiderin, Bismarckstr. 9. E 
Günter, Kraftfahrzeug-Vermietung, 
straße 42. 
Günter, Postangestellter, Bürgerstr. 17. 
Gustav, Buchhalter, Hasenwinkel 11. 
Bertram-
Hans, Bürovorsteher, Leonhardstr. 54. III 
Hans, Student, Herzogin-Elisabeth-Str. 28. E 
lda, Wwe., geb. Thiele, Ritterstr. 31. E 
lgnaz, Buchhalter, Bismarckstr. 9. E 
llse, Frl., Celler Heerstr. 20. 
llse, Wwe., geb. Hufner, Gifhorner Str. 67. 
Josef, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 10. 
Josef, Fleischer, Bohnenkamp 10. 
Karl, Kaufmann, Am Bülten 2. 
Karl, Rentner, Hamburger Str. 250/51 (Baracke). 
Konrad, Arb., Hildesheitner Str. 28. 1 
Kurt, Schlosser, Eichhahnweg 22. 1 
Kurt, Tischlermstr., Querumer Str. 25. 
Ludwig, Ingenieur, Julius-Konegen-Str. 11. E 
Margarete, Frau, geb. Ziebe, Reichenberg-
straße 11. E , 
Marie, Wwe., geb. Dirschel, Jahnstr. 9. 
Marie, Wwe., geb. Petersmeier, Friedrich-
Voigtländer-Str. 39. 
Martha, Frl., Karl-Marx-Sir. 17. II 
Martha, Wwe., gb. Büttner, Herzogin-Elisabeth-
Straße 28. 
Max,, Kaufmann, Altewiekring 56. 11 
Oskar, techn. Kaufmann, Lebacher Str. 9. E 
Ottilie, Wwe., geb. Brauer, Wilmerdingstr. 5. III 
I:: Otto, Hausmeister, Wilhelmitorwall 28. S 1 
•·- Reinhold, Heizer, Limbeker Str. 26. 
Theodor, Zimmerpolier, Hamburger Str. 253. E 
Fuchs, Werner, Gastwirt, Kastanienallee 69. 1 F 2357. 
- Willi, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 224. 
- Willi, Kraftwagenführer, Am Kreuzteiche 10. E 
Fuchss, s. auch Fuchs. 
Karl Fr., Kaufmann, Riedestr. 2. 1 
- Karl Friedr. Fuchss X Lebensmittelgroßhandlg. 
(lnh: Karl Fr. Fuchss), Bk Löbb., P 62204, Kuh-
straße 35. F 749. 
Fucke, Kurt, Bäckermstr., Cyriaksring 8. 
Fuckel, Wilhelm, Schuhmacher, Ägidienstr. 12. E 
Fuckert, Annaliese, Frau, geb. Bauer, Rennelberg-
straße 1a. 
- Heinrich, Baumeister, Madamenweg 31. 1 
- Karl, Klempner, Mergesstr. 12. 
FLJckner, 1 lse, Wwe., geb. Lange, An der Kippe 8. 
Fuchsei, Edmund, Hobler, Kramerstr. 19a. II 
- Rudolf, Tischler, Kramerstr. 19a. 11 
Füchtjohann, Otto, Geschäftsreisender, Gliesmaro-
der Str. 21. 
Füermann, s. auch Füh rmann. 
- Karl-Heinz, Kaufmann, Lützowstr. 2. II 
Füermann & Theuerkauf, Haushaltsartikel Spiel-
waren L LX Liquid: Dipl.-Kaufm. Hei~r. Fritz 
Herzog1n-El1sabeth-Str. 99. ' 
F~ge, Maria, Frau, geb. Kiesling, Große Str. 39. 1 
FLJgen_er, Otto, kaufm. Angestellter, Ekbertstr. 8. III 
Fugle1n, Adolf, vorm. Konditormstr., Hänselmann-
straße 6. 1 
Fügmann, Frieda, Wwe., Tannhäuserstr. 10. 1 
FLJhlrotts, Karl, Arb., Kopernikusstr. 25. 1 
Fuhr, Otto, Former, Eichtalstr. (Gartenverein 
Strandweg, Garten 42). 
Führmann, s. auch Füermann. 
Albert, Drogist, Goslarsche Str. 90. III f •150. 
Albert, Schlosser, Juliusstr. 17. II 
Anna, Wwe., geb. Buchmüller, Gabelsberger-
straße 5. E 
Anna, Wwe.,. geb. Klein, Helmholtzstr. 5. III 
Artur, Schweißer, Bruderstieg 4. 1 
Bertold, Bote, Alter Hof 7. 
Eduard, Schlossermstr., P 40690, Friesenstr. 33. E 
Erich, Obermonteur, Rosenstr. 13. 1 
Ernst, Arb., Dorfstr. 21. 
Friedrich, Drogist, Bültenweg 4. 
Friedrich, Oberlokomotivführer, Mi'ttelweg 8. E 
Gerda, Frau, geb .. Sellke Celler Heerstr 136 
Gerhard, Kaufmann, Burg'undenplatz 3. · · 
Gerhard, Schlosser, Trittweg 69. 1 
Heinrich, Invalide Dorfstr 11 E 
Heinrich, Maschin~nmstr., ·Do;fstr. 1. E 
Helmut, Steuerinspektor, Wendenring 19. E 
Henry, Fahrradhandlung u. -reparaturwerkstatt 
Bk Nordwbk., Goslarsche Str. 19. ' 
Hermann, Arb., Celler Heerstr. 137. E 
Hermann, Fleischermstr., Celler Heerstr 136 
Hermann, Klempner, Marienstr. 7. II · · 
Hermann, Kranführer, Am Turmsberge 19 
Hermann, Schlosser, Maibaumsir 14 · 
Hugo, Bäckermstr., Madamenwe·g 13. E f 3812 
1 rene, Frau, geb. Meißner Am Schwarzen 
Berge 160. ' 
Johanna, Frau, Merziger Str. 4. 
Konrad1ne, Wwe., geb. Westphal Rosensir 13 
Margarete, Wwe., geb. Brunzel, Rosenstr. 13. 1i 
Martha, Wwe., Am Magnilore 9. 
Otto, Sattler, Rosenstr. 13. E 
Otto, Schuhmachermstr., Dorfstr. 11. 1 
Otto, Speiseeishandlung, Korfesstr. 37. E 
Otto, vorm. Tischler, Karlstr. 70. III 
Richard, vorm. Schuhmacher, Friedrichsthaler 
Straße 8. 1 
WHh_elm, Schuhmachermstr., Charlottenstr. 4. E 
Will,, Schlosser, Malstatter Str. 18. 1 
Füller, Emma, Frau, Scharrnstr. 8. II 
- Friedrich, Kellner, Saarstr. 66. 
-:: Willi, Speditionsgeschäft, Lange Str. 68. E 
FLJllgrabe, Gustav, Schlosser, Maschplatz 21. E 
Fullgrube, Karl, Rentner, Kastanienallee 31. 1 
„ Werner, Arb., Heinrich-Heine-Sir. 24. III 
Fullner, Hans, Rechtsanwalt, Bk Niedbk u Löbb 
P 14350, Friedrich-Wilhelm-Str. 33. 11 F 3216 (V./ 
Jasperallee 64. E) · · 
Fünfeich, Kurt, Arb., Korfesstr. 23. E 
Fünfhaus, Auguste, Wwe., Waller Weg 3 
- Otto, Kaufmann, Fremersdorfer Sir 7 · 
-:: Ot_to, Zimmermann, Waller Weg 3. · · 
Funfstuck, Otto, Rentner Glückstr 14 1 
- Willi, Drogist, Ensdorfer Str. 19. 1 . 
Fürböter, Margarete, Wwe., gb. Gebhard Wilhelm-
Bode-Str. 25. 11 ' 
--:. R(chard, vorm. Maurer, Leisewitzstr. 10. 111 
Furbi1nger, Anna, Wwe., geb. Heinrich Cyriaks-





_ ~arie, Wwe., geb. Hauke, Saar-
Fürl, Friedrich, techn. Angestellter Saarbrückener 
Straße 211. ' 
Fürsorgeamt, Städt.,_ Kleine Burg. 1. F 1170. (s. auch 
1. Abtlg.: Verze1chn1s der Behörden, Stadtver-
waltung). 
Fürst,. Elisabeth, Frl., Sophienstr. 36. 1 
- Erich, Konditor, Julius-Konegen-Str. 9. 
Franz, Sprachlehrer, Uhlandslr'. 34. III 
llse, Frau, geb. Barteis, Gliesmaroder Str. 75. 
fohannes, Werkmeister, Eichtalstr. (Gartenver-
e,n Strandweg 62). 
Klara, Wwe., geb. Ball, Jasperallee 35. 11 
• r t' Uhde-Slf, 4. 
Fürstenberg, Franz, Arb., Kontti~~~g 14. 9o. 1 - Herbert, Maurer, Sandgru sandgrubenwe9 
- Karl-Heinz Mechaniker, 
11 - Otto, Arb.', Lange Str. ]3- 11Konegen-Str. 15·stein· 
- Wilhelm, Schlosser, Ju ,us,- ur eschäfl, E) 
Fürstner, Elfriede, Frl., w·i~'st~-~ode-Slr, 2i-ir 20,E 
brecherstr. 33. (W: 1 eWilhelm-Bod~- kel 12, 
- Frieda, Wwe., geb.Hnppe, HasenvyIn 
- Karl Lebensmittelhandlung, · 
F 2991. (W: Pe&talozzislr. ?1)- 1 II ' 1 - Kurt, Kaufmann, Pes_talozz1st rr;;f~rter str. 20, 
Fuest, Ernst, Weichem,varle\F~wigstr. 7a. E 
- Karl, Kraftwagenfuhrer: u Ir 276. 
_ Kurt, Masseur, Frankfu,ter Jur'gstr. 12. E 11 , II - Wilhelm, vorm. Arb., H0 ~
1 
me Rosensir, 
Fütterer, Anna, Wwe., geb. ustr 55. E 
- August, vorm. Arb., Fmas~n str. 3 
August Friseurmslr„ RIe e · · 
Edith, 'Frl., Jasperallee 47. E 
Gertrud, Frau, Luisei:str. 4- E 25 _ Heinrich, Händler, Friesen slr.31 E Hermann, Maler, Virchowst r. · 
Karl, Dreher, Kalandstr. 1t I Tore 3. II 
- Kurt, Buchhalter, Am Ho en E 
_ Ludwig, Maler, RathenauSIL 1)j tr.2,E - Margarete, Frl , Huttenstr. 6· Diesterwegs 
Fuge, Paula, Frau, geb Tat~~t~bergstr. 4. !1 Mada· 
Fuglsang, Max, Vertreter, u b Baldamus, 
Fugmann, Johanne, Frau, ge · 
menweg 154. E d tr 15. E 4 III 
Fuhlbrügge, Paul, Bote, Leonharnts iJernerstr- 9· Fuhlendorf, Hans-Werne_r, Stugechdeckerwe9v8rein 
Fuhlroth, Erich, Mechan1k_er, ar Str. (Garten 
- Friedrich, Dreher, Bro1tzeme 
Weinberg). 5 E E 
Fuhr, Anna, frl., Adolfstr. 4!-
1 
Heinrichsl\~t 1, 
- Christian, Buchdruckme1s erdl ng, Acker 
- Thyra, Frl., Papierwarenhan u 
(W Adolfstr. 47.) Ir 29. 5u.26, Fuhrig, Martha, Wwe., Gudruns ; Cherusker 
Fuhrmann, Alma, Wwe., gb. Wulfe 56b. E 
- Alwin, Dreher, Madamednw~fr 22, rackel• 
- Anna Frau W1lhelm-Bo e· · str 10 (Ba 
- Artur; Schn'eidermstr., Gu/rus7r 6. 1 WilhelfTI' 
Artur, Studienrat, Cheru~ er I i· R., August, Postbelriebsass, sten · 
Raabe-Str. 19. E ehe str. 40. 131 August Rentner Hannovers Heerstr. · 
Bruno,' Elektromonte~r, C~/~~lick 25, E 
Elise Wwe geb. Dirks, II 
Else,' Frl., Madamenwesi 152· rlstr. 88, 111 
Else, Frl., Postass1s_tent1n, K/ramerstr. 1\1r. 8, E 
Else, Frau, geb. Borneke, melsburger 15. II Friedrich, Fleischermstr., Bam Viewegstr
11 Georg Instrumentenmacher, weg 930. r 
Gerhard, Angestellter, Bülle~tr 18. I• llersleb8 
Gertrud, Frl., Salzdahlumer · Am fa 
Gustav Obersteuerinspektor, 
Tore 10. zstr 32. II' 
Hans, Steuerinspekto_r, Kr!u · 
Hedwig, Frl., Hagenrmg 3 · 23 E Heinrich, Dreher, Bertram st r. 111 • su11en· Heinz, Bäcker, Ruqolfstr. 17· c;ustmann, 
Henriette, Wwe., geb. 
6 
1 
weg 93a. II enweg 5 · 
Hermann, Schlosser, Madam Hof 1. 1 kB)· 
Hermann, Zimmermann, A~\er 250 (Bar~1
c 1 Käthe, Frau, Hamburger r. er str." • E 
Karl, vorm. Former, Ham~ur~rie~tr. 71-
Karl, Handelsvertreter, s,egnweQ 152-
5
\~ 2-7, 1 
Karl, Werkmeister, Madame Berliner 11. E II Klara Wwe geb. Klemme, Roonstr. tr 14, 
Kurt,' Oberjustizwachtmeisl_~r~he c;rün5 • , 
Margarete, Wwe., geb. 60524 ' 1 Max, Schlosser, Guntherslr. ode-Str: 6. 
Oskar, Kaufmann, W1lhelmJamP 6. . 
Oswald Gastwirt, langer 
Otto, Aufseher, Kirchstr. 6- str 3. 1 . 
Otto, Monteur, Hans-Porner· 4 E 
Otto, Retuscheur, Rudolfs_tr. · ,. 
Otto Schlosser Uhlandst r. 8· . 0 re ;/ Paul: Bäcker, s'eethovenstr. ~~uen petrit 
Paul, Lotterie-Einnahme, Am , 
(W: Liebigstr. 3. E) . 11 1 9 E Richard, Arb., Siegfried_st r. · 62. .str• 1 · 
Robert, Staatsanwall1 Tnftwtffns·Jür98 n 
Walter, Kraftwagenfuhrer, 
. , -4••"'tt11'1tlll Wdbdm .... , enbBII aß9 18 
Karosserie· und wag Karlstr 
Bk Volksbk.· 
h bertstr. ~2b E jb E - Wilhelm, Wagenbauer, Sc l! nallee I~e 6 9A. Fuhrmeister, Anna, Frl., Kastan1/;,sianie~aleth·str· - Anna, Wwe., geb. Barteis, rz .elisab III er· 
- Emma, Wwe., gb. Reimer, H~aksring 7. ponn 
- Hans, Postbetriebsarb., CJt' Merkl:>k,, ger 
Karl, Handelsvertreter, . e 7) Harobur 
burgweg 11. (W: Kälberwie\berg, er9' 
Lyd,a, Wwe., geb. Dame nnenb 
Straße 31 .. E . ktor, ra o. 
Robert, Reichsb.-Oberinspe - Nr, 117 01d straße 27. E sammel· ,Arn he 
Fuhrpark, Städt., Taubenstr. 8 .. [usbetrie~051ars' 
„ Margarete, Frl., Sophienstr. 36. 1 
F~rste, Robert, Metallsehleiter, Bassestr. 8. 1 
F~rstenau, Karl, Dr., Wirtschaftsjurist Rilterstr 18 
Furstenberg, Christoph, Rentner Ko~stantin-U.hde·-
Straße 4. ' 
Fuhrunternehmen und omn
5
I . vers), van 
Sievers X (lnh: Arnold ,e , H- ~-
Straße 49a. F 3775. . imus A- us A· 
Fuhrunternehmen „Wiro" .. W,(1ri. Wilhe];. 
Woerkom X Fuhrgeschaft n 5 F 4 
Doris, Wwe., geb. - :. - . . van Woerkom) Diestelbleek · 4 II Fuhse: s. auch Fu;e. . rabenstr• · 
0,) c,~ 





El~e, Frau, geb. 
Erich, Büfettier, Erich, vorm. Richtme_,ste_r, G1 4. HE - Gustav, Schlosser, SophIens r. 
:. . - - . .. . 
Schnellwoagehandej [I · bürgt für I a Fabrikate in . g·i} 
BERKEL -;--, Waagen, A.ufschnittschneide-Maschmen 
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Fuhse, Hermine Frl Webmeisterin, Ga.ußstr. 6. 
- Klothilde Wwe ., geb. Eich, Gaußstr. 6. E 
- Martha, 'Wwe.:' geb. Schirmer, Frankfurter 
Straße 263. J 
- Walter, Werkhelfer, Kennelweg 3._E 
Fuhst, Emma, Wwe., geb. Röttcher, V1ewegslr. 29.E 
-- Hanna, Frau, geb. Sievers, Schmiedeweg 9. 
Marie, Wwe., geb. Meyer, Marienstr. 9. III 
Fuhsy, Peter, Schlosser, Bevenroder Str. 11 3. 
Fukas, Max. Lokomotivführer, Wurmberg~lr. ?5· 
Fuibrecht, Ämalie, Frau, geb. Philipowsk1, Vieweg-
straße 34. 
- Johannes Maurer· Cyriaksring 3. 
Fulda! llse, Frau, g\;b. REJdmann, Fuchsweg 3. II 
- Richard, vorm. Arb., Dillinger Str. 4. E 
Fulst, Friedrich, Kriminalbeamter, Rosenstr. 15. 1 
Karl, Kaufmann Sehunterstr. 58. 
Wilhelm Kamm'ermusiker Allerstr. 43. III 
Wilhelmine, Wwe., geb'. Maaß, Celler. Heer-
straße 1 E 
Fultin, Luis~, Frau, geb. Ammoser, Neuer Kamp 1. 
Funccius, Robert, Kaufmann, Jasperallee 66. 1 
Funck s. auch Funk. 
Emmy, Frl Wachholtzstr. 17. E 
lrmgard, Wwe., geb. Brandes, Schillerstr. 11. II 
F Pa~I, Klempner, Große Str._37. 11 
Undburo, Polizeipräsidium, Munzstr, 1. f 10_55 . 
- Straßenbahn und Omnibusbetrieb, Riddags-
F häuser Weg 3. f 3311. 
unk, s. auch Funck. 
- Adolf, Verwalter, Marenholtzstr. 2 .. 11 
Anna, Wwe., geb. Kahnwald, Bors1gstr. 1. II 
Ernst, Wächter Grünewaldstr. 12. 
Heinz, Klempn'er, Friedrichsthaler Str. 4· 1 
Helene, Frau, geb. Leppien, Am Schwarzen 
Berge 7, E · 
Herbert, Kaufmann, Bernerslr. 6. 111 
Herbert, Kraftwagenführer, Niedstr. 19. 
Hermann Ingenieur Wilhelm-Bode-Str., 41. 1 
Johanna,' Wwe., g~b. schwiethal, Neustadt-
ring 13. 1 
Karl, Kaufmann ,Ernst-Amme-Sir. 8. 1 
Karl, Mühlenba~er, Königs)ieg 8. II 
Margarete, Frl., Ärztin, Sp1elmannslr. 17. 
Paul, Ingenieur, Wilhelm-Bode-Str. 41. IV 
Richard Versandleiter Madamenweg 19· 
Ruth, Haus- und Kü~hengerätehandlung, öl-
schlägern 31/32. 
W?rner, Ingenieur, Petrislr. 7. II 
_ W1l~elm, Arb., Kreuzsir. 33. 1 
F Will 1, Gärtner, Niedstr. 21. 1 . 
Unke, Adolf Schlosser Chemnitzst r. 18· 1\ 13 Agnes, Wwe., geb. Brendecke, Luisens r. . 
Albert, Händler Saars-lr. 51. 1 E 
Alfons, vorm. Kaufmann, Heinrichstr. 25-5144 
Alfred, Fuhrunternehmer, Triftweg 7~ F · 
Alfred, Schlosser, Dieslerwegstr. 4· str 27. 
Anna, Wwe., geb. Greve, S~_lzdahlumer Henne-
Anneliese, Wwe., geb. Dusterbeck, 
bergstr 8 1 • 
Anni, F·rau, geb. Schmidt, Bildhauerin, Jasper-
allee 2. E t 6 1 
!rmin, Innenarchitekt, P 11632, JJe~~~~-ring 38. 
(
Wgust, öl- u. Fetthandlung, e 
: Nr. 2.) 
~erta, Frl., Kastanienallee 30. llt tr 15 II 
E~r/~' Wwe., geb. Reiche!, t-¼i~~e~ha.ndlung, 
B 1 , Wwe., geb. Dolle, u 
ergstr. 9. E X Lebens-
E~uard Funke, lnh: Kurt Bra ndes Bammels-
~Ittelhandlung (lnh: Kurt Brandes), 
E urger Str. Ba. E dlring 27. E 
Eli1a, Wwe., geb. Hümme, Atl~Sla Gabelsberger-
·t se, Frau, geb. Altenro , 
s raße 26. E tr 5 
Ei~e, Frau, geb. Keune, Gabelsbergers .. 
~fleh, Schlosser, Stegmannst't,_23· ~ohen Tore 2. 
rna, Wwe., geb. Wedderin, m 65 E 
~rnst, Angestellter, Salzdahlumer ~t~mel 18. 1 
E~st, Postbetriebsass1stent,Ml.~1Jnpfordtstr. 3. Old, Dr.-lng., Apotheker, u 
Ew,ald, Invalide, Chemnitzstr. B. 
Gunter, Schlosser, Am Walde 28· zucker-
Gustav Adolf Funke X Schokoiade;d ~j Funke), 
rkarengroßhandlung (lnh: Gu st avE _ F f465. 
H.&Schl., p 34864, Bergstr. 9. 
HHans, Einkäufer, Celler Str. 95. E T re 2 Jll 
arrybaid Monteur Am Hohen ° · 
He!ni, Schlosser L,;onhardstr. 31a. 
He!nrich, Arb., Pestalozzislr. 1, II 
Heinrich, vorm. Bole, Lohengrin slr. 3· 1 Ir 18·. 111 
~e!nrich, Handelsvertreter, vyachh~l~tses'tr. 29. II 
H einnch, Justizobersekrntar „ R., nring 30. 1 
Helene, Wwe., geb. Fricke,. ~ageGliesmaroder 
ermann, jun., FleischermeIs er, 
Slraße 23. E f 2620. · Glies-
Hermann, sen., vorm Fleischerme1ster, 
maroder Str 23. E 
farl, Kaufmann, Jasperallee 46 1. torwall '22 E 
p~ufelt~, Wwe, geb. _Böhm, Stiipnitzwegslr. 9. E 
p u, D1pl.-lng., Jngenieurburo, 
Weter, Maler, Wabestr 38.. 8 1 
- wa/ter, Polizeibeamter, Kieler st r·(Garlenverein 
Ma !er, Schlosser, Brodweg 
_ !)rgenland 9) 
Fu Wilhelm Monteur Dudweilerstr 16 b H 
11 ~8 h & Hu~ter, Elekt'rizitllts-Gesel_l5 ~haf:e~~me·1d~'. 
g c lag. und explosionsgeschut!i;o Augusttor-
werate, Bk Nordwbk., P (Essen) 1 ' 
Funkeall 3. f 4692. .-b Bk Volksbk., 
& Sohn H Malereibetrie , 
Furc~abestr. 37'. H E' f über 1675. Am OJper 
Furczyk, Anna, Frl., Goslarsche Str. 24. 
Furche, Rudolf, kaufm. Angestellter, Karlstr. 42. 
Furkert Otto Schlosser, Ensdorfer Str. 54. 
Furtwä~gler, 'Hedwig, Wwe., geb. Dippe, Speise-
eishandlung, Harnburgstr. 11. 
Fusch,- Eduard,. Tischlerei, Celler Str. 96. E f 3721. 
- Karl Tischlermstr., Celler Str. 96. E 
_ Paul, Papierwarenhandlung, Celler Str. 96. III 
Fuse, s. auch Fuhse. 
_ August, Kraftwagenführer, Saarbrückener 
Straße 129. 
Emma, Frl., Grünstr. 13. 1 
Friedrich, Arb., Virchowstr. 37. 1 
Friedrich, Oberbahnschaffner i. R., Virchow-
straße 37. 1 
Fuß, Albert, kaufm. Angest~llter, Lenaustr. 26. II 
Friedrich, Bauführer, Cyriaksring 47_._ 11 
_ Maria, Wwe., geb. Duerheld, Schottlerstr. 6. E 
- Michael Arb., Rebenstr. 16. 
Fußball-Wet'tannahmen befinden sich in allen Teilen 
der Stadt. 
Fussel, Richard, Invalide, Frankfurt~.' Str. 220. ! 
Fußmann, Hermann, Kraftwagenfuhrer, Lu1sen-
straße 3. 1 
Walter Hausmeister, Wilhelm_str. 1. 
Fust, Ella;' Wwe., Karl-Schmidt-Str. 3. 1 
_ Heinrich, Tankwart, Schopenhauerstr. 6. 
_ Karl, Arb.; Karlstr. 4~. 1 
Futter- u. Düngergroßhandelsge5.ells_ch_aft m.b.H. X 
Handlung mit Futter- u. Dungem1tteln (n. v. 
d u v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.}. 
G·eschf: Rudolf Witten in Helmstedt, Robert 
Sehuntermann in Veltheim a. d. Ohe, Gus_tav 
Koch in Schöppenstedt u. Ger! Vollradt hier; 
Prok: Erich Boumert hier, P 36173, An der Mor-
tinikirche 4. f Sammel-Nr. 422. 
Futterer, Karl, Ele~triker, Völklinger Str. 29. E 
Futtermenger, AlwIne, Wwe., geb. Schwarz, Ber-
liner Str. 92. E B J' St 92 E 
_ Berta, Frau, geb. _Schwarz, er iner r. . 
Ernst Maler Berliner Str. 92. E = Otto,' Maurei, Im SchaJ?en.kampe 16. E 
w·ih Im Tischler Berliner Straße 92. E 
Futtei~iÜel: u. La'ndesprodukten - Großhandlung 
R. h d Schmidt X Kohlenhdlg. (lnh: Richard 
s~~~{dt}, Bk Landesbk., Celler Heerstr. 39. 
f Sammel-Nr. 5177. 
d 
. h H •n,·ich Dreher Helgolandstr. 15. Fy ric , eI . , , _ 
G· 
Gaal, Alma, Wwe., geb. Schulze, Wendenmasch-
straße 18. 1 , • t s I d hl Gaarz, Werner, M;3schinenbaume1s er, z a umer 
Straße 230. III 
Gaas Emma, Frl., Leipziger Str. 121_._ E 
b rt Siegfried, Arb., Wolfenbutteler Str. 76. 1 
Gab e '·ihelm Schlosser Hans-Porner-Str. 18. 1 
Gabe,
1 
W.B no 'verwaltungsangestellter, Beckinger 
Gabe, ru_ ' 
Straße 5. E . 2 1 Maurer Th1elemannstr .. 
- Franz, Karl' Lagerverwalter, Saarstr. 45. E 
~abM~lah~~, Frau,' geb. Lemanski, Wilhelmshavener 
Straße 25. · · h H · St 18 E F •t Bäcker HeInric - eine, r. , 




~traße 0a.lter Kraftwagenführer, Aller Hof 10. 
Gab enz,J sef Arb Tuckermannstr. 5. 111 
Ga~l;;;,f oMaurer. L;,nauslr. 16. III 
Kurt 'Glaser, Leon)1ardstr. 14. ' (lnh: 
w·ii' Gabler Kohlenhandlung X Willy 
1 y Altstadtring 45. E f 4751. 
i\wlerkohlenhändler, Altstadtring 45. 1 
- 1 y,R d II Arb Tannenbergstr. 9. III 
GableX, u O '·nna., Frau Lüderitzstr. 14. E 
Gabortsc~ak, Miud 'Frl Celler Heerstr. 143. 1 
Gab~wski,EIGI ~:~re 'Frau' geb. Ecker!, Mergesstr. 
Gabriel, II , ' 
(B_a,acke 5J· eb. Walther, Rebenstr. 28 III 
El\se, wv;;r·'r gHerzogin-Elisabeth-Str. 94. II 
Erich, Le f; Madamenweg 51 III 
Fritz, Tisc~ eb,riel X Textilwaren (lnh Gustav 
GuSl?V a O oldstr. 31. Gab11el\~~fiann, Fasanenstr. 14. 
Gustav, . chler Virchowstr. 36 1 
Helmut, T~ deislehrer Kastanienallee 4. E 
Herbert, an b Beier 'Helenenstr. 26. E 
llse, Frau, ge ·Jier Kalandstr. 15 II 
_ Karl, Maurer\;,o Landwirt Humboldtstr. 32b. 
- Richard, vo'teur Broitzemer Str. 200 (Baracke) 
_ Walter, Mon A~gesteliter, Eisenbutteler Str. 13. 
Gabris~h; Gei:2{ Schneider, Konigstieg 17. E 
Gabrys1ak, J T. chler Papenkamp 3. 1 
'Gacek, Erich, .Isb Invalide, Sack ring 5. 1 
Gaci_och, Gotlli~we., geb. Zinnow, Re1chenberg-
GadaU, Anna, 
straße 12. 11 Helmstedter Sir. 34. 11 
- Eisbelh, Frl., b Brandt An der Paulikirche 6 II 
Else, wwe., g b Helm~tedter Str 34 II 
Fritz, vorm. :r Ängeslellter, Lindenberg 4 E 
Herbert, tec h~iadhandlung, Rosenstr. 6 E 
Hermaon, Fa X Herren- und Knabengarderobe-
Otto Gadau . wwe Else Gadau, geb. Brandt u 
geschi:lft (l~~i [n · v. 'd. gemeinschaftl. U.]), 
Erich Sch~I p• 1643 Casparistr. 7. f 4930. 
Bk Volks tb.'triebs,,._;art, Celler Str. 101. E 
Paul, Pos e sser Goslarsche Sir. 80. II 
Rudolf, Schlohäfts'führer, Waggumer Weg 25. 
Wa.Jter, Gesc er Wilhelmshavener Str. 41. E 
Galas 
Gode, Alfred, lngenieurburo, Riedestr 13. f 2588. 
(W: Ehrenbrechtstr 3) 
Karl, Rekhsb.-Betriebswerkführer a. D., Riede-
straße 1.3. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Scharnhorststr. 18. III 
Ursula, Frl., Campestr. 46. III ' 
Gadow, Berta, Frl., Campestr. 47. 1 
- .. Karl, Tele_gr.-lnspektor, Dörnbergstr. 2. E 
Gab, Josef, Tiefbau-Ingenieur,, Walkürenring 9. J 
Gaebel, Agathe, Wwe., gb. Reimer, Virchowstr. 2. 
Franz, Wachmann, Herzogin-Elisabeth-Sir. 31 
Gertrud, Frl., Altewiekring 71. 1 
Hans-Joachim, Musiker, Wachholtzstr. 2. J 
Helene, Frl., Altewiekring 71. 1 
Karl, Heizer, Frankfurter Str. 211. E 
Ri_chard, Postkraftwagenführer, Wendenring 39. 
.. Richard, Steinhauer, tv1adamenweg 110a. J 
Gabel, Alfred, Angestellter, Bienroder Weg 24. II 
Gaebler, Charlotte, Wwe., geb. Müller, Mittel-
weg 86. 1 • 
Gäbler, Walter, Dreher, Heidehöhe 6. 
Gaede, Else, Frau, Goslarsche Str. 101. II • 
Luise, Wwe., Brockenblick 5. 
- Martha, Frau, geb. Sterzoneck, Mittelweg 8. 
- Olga, Wwe., geb. Nötzel, Zeppelinslr. 7. II 
- Werner, Dr., Journalist, Geysostr. 6. 1 f 1680. 
Gäcfe, Emil, Vorschlosser, Sophienstr. 30. 
- Margarete, Frau, geb. Keller, Chorsängerin, 
Nußbergstr. 25. III 
Oskar, vorm. Arb., Hoheslieg 17. II 
Paul, vorm. Pförtner, Tannhäuserstr. 2. E 
-- Willy, Arb., Eichhahnweg 6. 
Gaed';'cke, Georg, Schauspieler i. R., Allerslr. 6. II 
Gaed1ke, Eberhard, Student, Volkmaroder Str. 6. 
Gaedk<;l, Karl, Regierungsinspektor, Wachhottz-
straße 1. III 
- Kurt, Reichsbahnbetriebsassistent, Neunkirche-
ner Str. 12. 1 
- Marie, Wwe., geb. Barmann, Pestalozzistr. 11. E 
Gähle, Friedrich, Dreher, Dietrichstr. 33. E 
G~hfwing, Emma, Wwe., Wendenring 33. III 
Gan1cke, Hermann, Kassierer, Heinrich-Heine-
Straße 28. II 
Gänse, Heinrich, Reichsb.-Zugschaffner, Essener 
Straße 14. 1 
- Wenzel, Laborant, Essener Str. 14. 1 
Gänsewig, Erich, Arb., Königsberger Str. 13. E 
Gänsicke, Kurt, Tischler, Sandgrubenweg 72. E 
Luzie, Frau, geb. Wolf, Saarstr. 69. 1 
- Paul, Angestellter, Goslarsche Str. 58. 1 
Gaertner, Martha, Wwe., Heimsiedler Sir. 20. E 




Alfred, Ingenieur, Walkürenring 48. lt 
Anna, Frau, geb. Büttner, Gliesmaroder Str .. 56. E 
August, jun., Fleischermslr., Rosensir. 9. E 
August, sen_., vorm. Fleischerms'tr., Rosenstr. 9. E 
Else, Frau, geb. Stamm, Rudolfstr. 17. E 
Emma, Wwe., geb. Heyer, Wachholtzslr. 18. 
Ernst, Angestellter, Richterstr. 16. 1 
Ewald, Arb., Marienstr. 25. IV 
Fri_eda, Wwe., gb. Bonßonvifle, Güldenstr. 76. III 
Fritz, Postschaffner, Petristr. 9. 
Heinz, Kaufmann, Heilbergstr. 24. 
Horst, Klempner, Grund 2. 1 
Johanne~, Ingenieur, Im Seumel 48. 
Josef, Mal.er, Freyastr. 71. E 
Josef, Zollbeamter, Helmstedter Str. 95. 
Karl, Angestellter, Kattowitzer Str. 2. 1 
Karl, Dreher, Hildesheimer Str. 76. 11 
Karl-Heinz, Artist, Marienstr. 10. II 
Kurt, Postbeamter, Sattlerweg 9. II 
Maria, Frau, Madamenweg 123. E 
Max, Lehrer i. R., Wilhelm-Bode-Str. 19. 
Otto, Angestellter, Alerdsstr. 15. E 
Otto, Schlosser, Echternstr. 7. 1 
Otto, Zimmermann, Fabrikstr. 1. 
Rudolf, Dipl.-Ing., Waterloostr. 17. 1 
Selma, Wwe., gb. Reinike, Altstadtmarkt 11. 111 
Walter, kaufm. Angestellter, Oderblick 11. E 
Walter, Buchhalter, Oderblick ·11. E 
Werner, Elektriker, Rühmer Weg 89. 
Wilhelm, Abteilungsleiter, Im Seumel 48. Eu. 1 
Gästehaus, G. m. b. H. X Geschf: Regierungsrat 
Josef Diedrichs, Zuckerbergweg 2. f 3328 u. 4990. 
Gätzschmann, Walter, Buchhalter, Amsbergstr. 29. E 
Gafert, Erich, Fleischer, Griegstr. 37. E 
Gaffron, Willi, Obergärtner, Eichhahnweg 5. 1 
Gahnz, Gerda, Frau, gb. Welge, Madamenweg 2. E 
Kurt, Dr., Dipl.-Kaufmann, Helfer in Steuersachen 
Wolfenbütteler Str. 8. [f 4670.] ' 
Gahren, Hans, Schlosser, Simonstr. 15. 1 
Gaida, Bernhard, Arb, Helmstedter Str. 166. E 
- Heinz, Arb., Kriemhildstr. 28. 1 
- Wilhelm, Schmelzer, Uhlandstr. 27. 111 
Gaiek, Johannes„ Schloss~r, Karl-Hintze-Weg 12. H 1 
Ga1gelat, Heinrich, Ablellungsleiter, Tuckermann-
straße 20a. 
Gail, Wilhelm, Stadtobersekretär Allerslr 36 
Gaipel, Karl, Invalide, Ensdorfer 'Str. 18. E · · 
- Theodor, Lackierer, Ensdorfer Str. 18. E 
Gaitsch, Luise, Wwe., geb. Vollmer, Wilhelm-Bode-
Straße 50. E 
Gai~t~~~e 
24
~~~o, Fleischermstr., Salzdahlumer 
Gaj_awi, Eh_renfried, Arb., Hamburger Str. 252. tJ 
Gajdo~, Lu!se, Wwe., geb. Tapis, Ouerumer Str. 4. E 
Go1ew1, Erich, Maurer, Forststr. (Baracke) 
Gajewski, Richard, Fleischermstr., Pestalozzistr. 17. 
GaJUS, August, Buchhalter, Frankfurter Sir. (Garten-
verein Moorland). 
- Horst, Schlosser, Saarstr. 63. E 
Galas, Erna, Wwe., geb. Berger, 'Kasernenstr. 21. IV 
- Henry, Kraftwagenführer, Schuhsir. 38. 
Bert, Anna, Frau, geb. Engler, 
1 
Willi Klempn , 
ß* ·o p L-po ~KO p ~.~. 
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Galas 
Galas, Marth_a, _Frau, geb. Peinecke, Sophienstr. 5 
- Pa_ul, Pol1ze1wachtmeister, Broitzemer Str 231. i 
Galerie Otto Ralfs, Feuerbachstr. 8. f 3062. · 
Galeske, Charlotte, Wwe., Altewiekring 2 11 
Gal~on,_ Rudolf, Arb., Gabelsbergerstr. 6. ·111 
Gal1_nsk1, Klara, Wwe., Schöttlerstr. 6. III 
Garbe, Kurt, Arb., Wolfenbütteler Str. 56. 1 
- Kurt, Regierungsinspektor, Gifhorner Str. 77. 1 
Martha, Wwe., Madamenweg 157 111 
Gatlke, Adolf, Arb., Riddagshäus_er Weg ~i- Iaroil· 
Gatzemeier, Anna, Wwe., geb. H1ldebran , 
Otto, Lehrer, Gutenbergstr .. 34. 11i 
Wilhelm, Justizoberinspektor Saarbrückener 
Straße 195. 1 ' 
zemer Str. 7. III 
1 
4 1 
Gal1nsky, Gerhard, Glasschneider, Maschstr 30 
Gal1sch, August, Arb., Autorstr. 17. II · · 
Ga!ke, Gertrud, Wwe., geb. Schuh, Gartenstr. 12. 
Gall, Wenzel, Handelsvertreter, Tunicastr. 17a. 
Wilhelm, Kaufmann, Rudolfstr. 19. E 
- Wilhelm, Lehrer, Allerstr. 8. 111 
Garbelmann, Otto, Fahrradwärter, Nickelnkulk 1. III 
- Walter, Maurer, N1ckelnkulk 1. III 
Anna, Wwe., geb. Uhder, Mandelns r. · 
111 Erna, Frl., Schneiderei, Broitzemer Str. 7i" 38_ lll Maria, Frau, geb. Weinrich, Nußbergs r. 
Wilhelm, Techniker, Mandelnsir. 4. 1 
0 Gatzka, Josef, Kaufmann, Kastanienallee 6 · 
Gatzker, Katharina, Frl., Retemeyerst\ lO. kruder: Galla, Bruno, Kraftwagenführer Salzdahlumer 
Straße 140. ' 
Galla~, _Konsta~tine, Wwe., Leonhardplatz 12 11 
Garbrecht, Friedrich, Maurer, Altewiekring 21. 11 
Hermann, Dachdeckermstr., Bk Nordwbk 
Gatzmanga, Agnes, Wwe., geb. Pani z, 
stieg 5. 
- W1ll1, Schmied, Wallstr. 26/27. · 
Galle, Alois, Kaufmann, Kreuzstr. 31. II 
- JosE>ph. Schuhmachermstr .. Moorkamp 8. 
Maria, Wwe., geb. Neumann An der Pauli-
kirche 6. 1 ' 
Otto, Klempner, Essener Str. 9. E 
Paul, Elektromonteur, Bienenstr. 7. 
Rudolf, Abteilungsleiter, Schuhstr. 13. 
Gallel'!, August, Schmied, Amsbergstr. 26. 1 
Galleske, Walter, Techniker, Augusttorwall 4. 1 
Galley_, Otto, R_edakteur, Siegfriedstr. 24. II 
Gallre1n, Friedrich, Drogist, Saarstr. 115. 1 
- Karoline, Wwe., geb. H·1rschfeld, Adolfstr. 31. 1 
Gallun, Hanshe1nz, Geschäftsführer, Frankfurter 
Straße 1. 
töallun & lllummett ©. m. b. L~. ,; 
Großvertrieb von Zeitungen u. Zeitschriften 
Annoncen-Expedition 
Geschf: Hansheinz Gallun u. Heinrich Krebs 
Frankfurler Str. 1, f 2119 
Gallwe, Katharina, Wwe., geb. Sandhoff Helenen-
straße 26. E · ' 
Gallwitz, Alfred, Telegr.-lnspektor, Wabestr. Sa. 
- Fran_z, Lokomotivheizer, Campostr. 42. 
Marie, Frl., Walkürenring 21. 1 
Galou1s, Walter, Schlosser, Am Magnitore 3. 
Galow, Erich, Arb., Ganseanger 2. 1 
Galster, Heinrich, Schneider, Ernst-Amme-Sir. 9. 
- Karl, Angestellter, Humboldtstr. 8. III 
- Kurt, Schlosser, Grazer Str. 14. 1 
Galuschke, Martha, Frau, geb. Pachali, Ensdorfer 
Straße 68. 
- Otto, Abt_eilun_gsleiter, Wilmerdingstr. 2. E 
Gambarowsk 1, G1sela, Frau, geb. Richter, Ger-
stäckerstr. 5. E 
Gambe, Willi, Rentner, Wallst,. 23. E 
Gamisch, Ernst, Elektro-mechanische Werkstätten 
Uhlandstr. 31. E ' 
Gammelin, Margarete', Frau, geb. Becker, Celler 
Straße 44. 111 
Gamp, Annemarie, Frau, geb. Welkhoff, Klinge-
mannstr. 13. E 
Ganczorz, Walter, Kellner, Griepenkerlstr. 7. E 
Gander, Heinrich, Schriftsetzer, Goethestr. 11. II 
Hermann, Angestellter, Lauterbacher Str. 52. E 
lda, Wwe., geb. Duderstadt, Bergstr. 8. E 
Otto, Landwirt, Petristr. 5. 
Richard, Invalide, Wabenkamp 16 (Garten) 
Richard, Stellmacher, Auerstr. 3. • 
Robert, Mechaniker, Rosenstr. 31. E 
Ganders, Ekkehard, Student, Husarenstr. 18. II 
Gangfuß, Johannes, Angestellter, Juliusstr. 30. 
Gangler, Willi, Hcindler, Osterbergstr. 68. 
Ganguin, Marie, Wwe., gb. Huge, Walkürenring 19. 
Gannz, Kurt, Betriebsberater, Sonnenstr. 3. 
Gans, Hermann, Kraftwagenführer, Salzdahlumer 
Straße 22. III 
Ganschinitz, Anna, Frl., Mittelriede 14. 1 
Gansel, Gustav, Kernmacher, Marthastr. 13. II 
Ganske, Anna, Wwe., geb. Ouebe, Saarbrückener 
Stralle 86. E 
Rosenstr. 14. II f 2611. 
Ludwig, Tanzlehrer, Fasanenstr. 55. E 
Lu_,se, Frau, geb. Nischik, Memeler Str. 21. 1 
W1lhelm1ne, Wwe., geb. Freitag Helmstedler 
Straße89.II ' 
Gard, Osk_ar, Tischler, Altstadtring 21. 1 
Gard_owsk,, Meta, Wwe., geb. Meinecke Hagen-
ring 6. III ' 
Gardzilla, Karl, Kraftwagenführer, Gabeisberger-
straße 23. IV 
Garke, Karl, Regierungsbaurat, Gerstäckerstr. 15. J 
- Lu1se, Wwe., geb. Himstedt, Gerstäckerstr. 15. E 
Garl1pp, Ku_rt, kfm. Angestellter, Wesemeie•rstr. 22. J 
Garloff, Elisabeth, Wwe., geb. Ludewig Andree-
platz 1 II ' 
Garms, Hermann, Polizeibeamter, G"ifhorner Str. 64.E 
Garn, Gustav, Kraftwagenführer, Saizdahlumer 
Straße 140. 
Garre, Friedrich, Werkmeister, Danziger Str. 30. 111 
Garscha, Albert, techn. Angestellter, Schaumburg-
straße 14.,1 
Garsmann, Lisbeth, Wwe., geb. Bärwald, Kari-
Hintze-Weg 4. 1 
Garstka, Leo, Bäcker, Saarstr. 81. 1 
Garte, Hansjörg, Dr., Verlagsbuchhändler Goethe-
straße 1. ' 
Garten, s. Botanischer Garten. 
Gartr,er, Bernhard, Pensionär, Virchowstr. 3. III 
- Johann, Kraftwagenführer, Karlslr. 45. 1 
Gartung, Elise, Frl., Comeniusstr. 3. E 
Gertrud, Wwe., geb. Blulh, Woifenbütteler 
Straße 17. E 
Lina, Wwe., geb. Oppermann, Wolfenbütteler 
Straße 17. E 
Theodor, Elektromstr., Helmstedter Str. 36a. 
Theodor, Invalide, Broitzemer Str. 37. 
Theodor, Rentner, Fliederweg 4. 
Walter, Straßenbahnschaffner, Neunkirchener 
Straße 19. 1 
Garus, Leo, Angestellter, Bertramstr. 22. E 
- Urban, vorm. Mechaniker, Riekestr. 6. 
Gary, Anna, Wwe., geb. Gering, Beckinger Str. 9. 
-- Max, Physiker, Beckinger Str. 9. 
Garzmann, Minna, Wwe., geb. Fuhrmeister Schiller-
straße 12. E ' 
Traugott, Werkmeister, Lindenberg 2. 1 
--- Walter, Stadtinspektor, Ernst-Amme-Sir. 1. E 
- ~~rne~~e'ch~:ri1,-12~gi' Oberingenieur, P 61472, 
Gasehe, Wilhelm, Schmied, Bertramstr. 14. II 
Gaschke, Heinrich, Amtsgehilfe, Ebertallee 44 
(Jägerhof). 
Gaschülz, Walter, Reichsbahn-Zugschaffner, Eberl-
al lee 75. 
Gasde, Alfred, Monteur, Dürerstr. 1. IV 
Gasentzer, Klara, Wwe., geb. Zach, Prinzenweg 8. 
Gasow, Dora, Wwe., geb. Pröhl, In den Rosen-
äckern 31 1 
- Edith, Frau, Grünsir. Sa. II 
Gaubatz, Joseph, Bahnarb., Marienstr.H44- tellunQ, 
Gaudig, Werner, Beleuchtungskörper- ers 
Celler Str. 73. E J 
Gauditz, Wilhelm, Buchhalter, Luisenslr. 19- 6 E 
Gauer, lda, Frau, geb Laue, Heimstatlenweg · 
- Joachim, Maler, Madamenweg 111a. 
Gauernack Fritz Techniker Juliusstr. 34a, 
Gauerl, lrrngard,' Frau, Altewiek(ing 31. III str. 56.1 
-- Margarete, Frl., Postassistent_,n, Ber~a~e-Str.24,1 
- Martha, Wwe., geb. Düe, Wilhelm- 0 
Otto, Werkmeister, Sehunterstr. 50 .. 1. Mente· 
Gaues, ~riedrich, Reichsb.-Obersekretar, 
straße 1. 1 · est_r 42-
- Gerhard, Vermessungstechniker, ~~mp Sir '98a. 
- Johanne, Wwe., geb. Sattler, Ber ,nertr 17, 1 
Gauger, Fritz, Schneidermslr., H_umboltl\eg 9_ II 
Gauke, Elisabeth, Frau, geb. Ne1l, Ho eMastbruch 
Gaul, Berta, Wwe., geb. Schwache, 
(Gartenverein Elmaussicht, Garten 3). 
- Helmut, Bauingenieur, Holbe_instr. 6. 
1 - Käthe, Wwe., geb. Eich, Soph1enstr. 32. 
- Meta, Frl., Bertramstr. 66. E 36. (W: 
Gauler, Erich, Zigarrenhandlung, Bohlweg 
Friedrich-Wilhelm-Sir 29. III) f t Sir 268- 1 
Li_na, Wwe., geb. Eggers, Frank ur e;;ersiube), 
Richard, Gaststätte (Alldeutsche 
Frankfurter Str. 268. Eu. 1 f 3761. 
3045 
cyiiaks· 
Gaumer, Gustav, Angestellter, P 4 , . 
ring 54. II . dem Ge-
- Walter, Dr. rer. nal., Physiker, Bei 
'richte 18. 1 . str. 100, 1 
Gaumert, Erich, Betriebsingenieur, Celle~, 8 - Horst-Eberhard, Kaufmann, Kasernens · 15_ 1 Gaup, Walter, Materialausgeber, Gruhnsl~e-Str. 25, 1 
Gaus, August, Heizer, Hermann-v.-Vec e 
August, Ingenieur, Sackring 59. II 
Ewold, Klempner, St.-lngbert-S_tr. 80. Edstr. 1s. l 
Frieda, Frau, geb. Kamok, E1telbro 
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_ E 
Fritz, Pferdehändler, Celler Heers~_.ldslr. 2. E 
Gerda, Frau, geb. Gutze1I, Kriel m Seumel 62-
Heinrich, kaufm. Angestellter, m 
Heinrich, Arb., Berlramstr. 56. E 
13
9_ III 
Hermann, Kranführer, Madamenweg 
41 
E F 2860-
Hermann, Spediteur, Broil~emer St";. ·Hermonn 
Hermann Gaus X Sped1t1on (i Siedentop), 
Gaus; Prok: Frau Berta Gaus, ge -
P 31057, Broitzemer Str. 241. E f 2860. 
Karl, Arb., Howaldlstr. 13. E '27 III 
Karl, Kraftwagenführer, GE>rtrudenSlr Sir ·19_ 
Karl, Postschaffner, Friedrichsthaler · 
Karl, Schlosser, Eitelbrodslr. 17/ näckern 34. 
Luise, Frau, geb. Pätz, In den osi 3 e Minna, Wwe., geb. Garms, Turms 
1
- · 
Oskar, Bürobote, Hopfengarten 13· Heinrich· 
Richard sen., Kurzwarengroßhandlung, 
straße 4. dlg Hein· 
Richard, jun., Malerbedarf-Großhan -, 
richstr. 4. L"" slr 10 1 
Waller, Reichsb.-Obersekretär, ons · · 
Gaß, Friedrich, Elektriker, Hasenwinkel 9. 1 
Gasse, Margarete, Wwe., geb. Beste, Am Wenden-
lore 1. 1 
Willi, Arb., Madamenweg· 63. HI I \edler Sir. 6. 
Willi, Gemüsehandlung, e ms 
Gau~~~h~/e 
3
).Städtische Oberschule für Jungen, 
Gaßmann, Friedrich, Prokurist (siehe Marienberger 
Mosaikplaltenfabrik, A.-G.), Altstadtring 6. 
f über 1897. 
Ritters\(, 28. _ f 1170. . howstr. 30, E 
Gautier, Erich, vorm. Sattlermstr. yirc Ir 30. 
- Karl, Oberrangiermeister, Danzcigi:r kS.ri.ng 52. III 
Gawenda, Else, Frau, geb. Sterz, yna 
\ 
) 
- Bruno, Arb, Fasanenstr. 29. II 
- Richard, Zeitschrittenvertrieb, Altewiekring 15. 
Gansohr, Alfred, Bauingenieur, Memeler Str. 14. 1 
Gaßner, Gustav, Professor, Adolfstr. 19. 1 f 3334. 
Gast, Hans-Wolf, Dr. jur., Rechtsanwalt, Guten-
bergstr. 10. 
Karl, Maurer, Rennenkamp 17. 
Gawlik., Alfred, Arb„ Gertrudenstr. 17. 1
111 - Josef, Tischler, Hamburger Str. 25_2- er weg 12. 
- Ludwig, Postschaffner, R1ddagshaus , 
Gansow. Hermann, Oberzugführer, Hopfen-
garten 17. 1 
Ganswind, Gertrud, Wwe., geb. Kreuzer, Glies-
maroder Str. 128. 1 
Gantzer, lohanne, Frl., Leihbücherei, Damm 7/8. 
(W: Konstantin-Uhde-Str. 16, Studentenheim.) 
Ganz, Otto, Fleischer, Heidehöhe 1. 1 
- Otto, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 11. 1 
Ganzer, Otto, Tischler, Hannoversche Str. 1. II 
Ganzow, Kurt, kaufm. Angestellter, Arminiusstr. 60. 
Gappisch, Karl, vorm. Baumeister, Salzdahlumer 
Straße 227. 1 
iatogenbof ~taunf d)wetg 
t. m. b. f1. :: 
Geschf. · Kurt Rieck 
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, f 3831 
Garbade, Willy, Angestellter, Cyriaksring 44. 
Garbar, Alexander, Schriftsetzer, Sandweg 17. II 
Garbe, Artur, Kaufmann, Gartenstr. 15. 1 
- August, Oberpostsekretär a. D., Kasernen-
straße 43. E 
Erich Buchhalter, Okerstr. 11. 
Fried'a, Wwe., geb. Schonebaum, Kriemhild-
straße 24a. 1 
Heinrich, P!örtner, Wachholtzslr. 7. E 
H · · h T" hl r Wolfshagen 5 
Karl, Rekhsb.-Oberzugführer, Körnerstr. 9. II 
Werner, Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Braun-
lager Str. 10. F 360. 
Gasteyer, Heinrich, Schlosser, Karlstr. 34. III 
Gastmann, Erwin, Klempner, Siegfriedstr. 67. II 
- Margarete, Frau, Am Turmsberge 47. E 
Gastner, Lotte, Frl., Hutfiltern 6. 
Gaststätte Hagenring Josef Czolkos X (lnh Josef 
Czolkos), Hagenring 2. 
Gaststätte Heideschänke, Ostheim u. Bosse X 
(lnh: Frau Anna Ostheim und Frau Gertrud 
Bosse), Heideweg 11. f 3377. 
Gaststätte Prinzenpark Reimar Steffen 1/ (lnh: Rei-
mar Steffen t), Kastanienallee 43a. 
Gaststätte „Zur Mühle" Bernhard Tägtmeyer X 
(lnh: Bernhard Tägtmeyer), Messeweg 41. 
Gaststätten s. IV. Abtlg.: Gastwirtschaften (Gast-
stätten). 
Gaswerke, Städtische, s. 1. Abtlg,: Verzeichnis der 
Behörden usw., Stadtwerke. 
Gatsch Georg, Bauer lnfanteriestr. 5. III 
Gatter;r,ann, August, 'Ingenieur, Cyriaksring 45. E 
- Emil, Uhrmacher, Lohengr,nstr. 13. E 
Heinrich, Arb., Messeweg 22. E 
Hildegard, Frau, geb. Schulze, Nußbergstr. 50. 
Kurt, kaufm. Angestellter, Rosenstr. 20. 1 
Louis Ingenieur, Hans-Porner-Str. 35. 1 f 4068. 
Marth'a, Wwe., geb. Hoppe, Fasanenstr. 52. E 
Mathilde, Wwe., geb. Bert_ram, Rosenstr. 20. E 
Richard Buchhalter, Comen,usstr. 13. III 
Rudolf 'Dreher, Jahnstr. 19. E 
Wilhelm Gattermann, lnh. Martha Gattermann X 
Schrauben und Eisenwaren (lnh: Wwe. Martha 
Gattermann) P 38219, Fasanenstr. 52. E 
- Michael, Invalide, Heinr,chstr._ 31 - 1 der str. 6. 
- Paul, Elektro-Großhändler, Gl1esmaro. 
(W: Wolfenbütteler Str. 53b. E)
1 
ngestellter, 
Gawlinsk·,, Wilhelm, Verwal ungsa 
Rudolfslr. 20. E x-Slr. 33, 
Gawlowsky, Josef, Kaufmann, Ka~~M(~aracke 9), 
Gawrisch, Emil, Arb., Celler Str. 
1 
k D chsweg 4. 
Gawron, Klara, Wwe., geb. <:hros e , a 
39 Gay, Wolfgang, Maurer, Vol~l1nger
I
Slrd n'Langen 
Gayda, Martha, Wwe., geb. R1edel, n e 
Äckern 9. 1 3 III 
Gayk, Ernst, Mechaniker, HeleneriSlr. · He\msted-
Gburek, Berta, Frau, geb. Effenberger, 
ter Str. 148. II 
- Hans, Geschäftsführer, Jüdelslr. 44-
154 
II 
Gdametz, Franz, Lehrer, Madamenweg · 
Gdowiak, Gerhard, Arb., Rebenstr. 26. E 
Gdynia, Anny, Frau, Siegfnedstr. 28. E 
11 




b. H. X (n. v. d, U. v. 2 V.-_M.) Vors · lksblc. 
Flöte u. Otto Timmer, Bk N1edbk. u. Vo •-
p 47337, Friedensallee 47. 
1 
t dler Sir 148. t:; 
Gebauer, Alfred, Kaufma~~h H~.'.:';d:nring 1i. 
Anna, Wwe., geb. Ba , St - brecherstr. 3() 
Anna, Wwe., geb. Ste_ckel, ein • 
Felix, Arb., Riddagshauser Weg 23. II 
Fritz Arb., Echlernstr. 43. . 
49
_ 1 
Herta Wwe., geb. Narock, Hagennng ub& 
Hildegard, Frau, geb. Kinzel, Sandgr "-
weg 114. 4 
Johannes, Kaufmann, Gerstack_erstr · _ b 
Johannes Gebauer X Zeitschnftenvertne Ul""\tj 
Bürobedarfsartikel (lnh: 3ohannes Gebauer), 
Gerstäckerstr. 4. f 4714. 
8-J- • Braunschweig Herren - KI e I dun g Auf Teilzahlung Breite Str. 9 
0 a m e n - •• h Wunsch . Fernruf 3496 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausert 
Stef·nweg 43 - Ecke Bohlweg · '. Geiler 
Gebauer, Kurt, Kraftwagenführer, Kärntenslr. 10. E 
Marie, Wwe., geb. Rothemann, Riddagshäuser 
Weg 23. 1 
Gebhart, Lisa, Wwe., geb. Meinberg, Frankfurter 
Straße 275. II 
Gehrke, Franz, Handelsvertreter, Marthastr. 3. 1 
Franz, Schlosser, Kreuzstr. 11. II 
Reinhold, Monteur, Seharmstr. 8. III 
Walter, Schlosser, Echternstr. 43. 
Wilhelm, Handelsvertreter, Leisewitzstr. 6. III 
Willi, Schneider, Ouerumer Str. 58. E 
Wi\ma, Wwe., geb. Barteis, Kreuzstr. 77. III 
Gebauhr, Hans, Graphiker, Wilhelm-Busch-Sir: 15.11 
Gebbers, Käthe, Wwe., geb. Günther, Sletnlor-
wall 21. II 
- Wilhelm, Landwirt, Am Bülten 5. E 
Gebbert, Sophie, Wwe., geb. Amann, Hildebrand-
straße 13. II 
- Walter, Schriftsetzer, Dudweilerstr. 23. E 
Ge-Be-Bau 
Bauplattenwerk 
Zement-Bauplatten - Fertighäuser 
(\nh: Gerh. Becker; Prok: Friedr. Jakowski), 
Celler Straße 81, F 503 
Gebe\, Henriette, Wwe., geb. Diederich, Vogel· 
sang 11. 
- Hermann, Kraftwagenführer, Marienstr. 32. 
- Jakob, Heizer, Posener Str. 78. E 
- Otto, Vorarb., Kurzekampstr. 10. 1 
Gebensleben Ade!!, Kaufmann, Rosental 13. 
- Alwine, Wwe., geb. Pothe, Siegfriedstr. 7. E 
Charlolle Frl., Hildebrandstr. 14. 
Edmund, 'Handelsvertret., Richterstr.' 13. F 3634. 
Elisabeth, Frl., Korfesstr. 6. II 
Gebier, Leonhard, Verwaltungsangestellter, Frie-
densallee 62. E 
- Paul, Kaufmann, Goslarsche Str. 97. E 
Gebrauchtwaren-Zentrale Braunschweig, Kohl· 
markt 19. 
Gebser, Louis, Sattler, Schuhsir. 8. III 
Geburtzky, Heinrich, Wäschereibesilzer, Kar\str. 104. 
- Minna, Frau, Wasch- u. Plättansla\l, Kar\slr. 104. 
Geburzky, Otto, kaufm. Angestellter, Schunter• 
straße 43. II 
Geck, Alfred, Schornsteinfeger, Villierslr. 4. 1 
...:. losephine, Wwe., geb. Weidemann, Madamen-
weg 57. III 
Gecks, Heinz-Peter, Student, Kleine Leonhard-
straße 1. 1 
Gedig, Helene, Ww_e., Goelheslr. 12. E 
Ge'duhn, Herbert, Obersekretär, Berliner Str. 107. II 
Geerken, Friedrich, Polier, Gneisenaustr. 6. 1 
- Hermann, Zimmerpolier, Gneisenauslr. 6. 1 
Geermann, Else, Frl., Kunslgewerblerin, Richter-
straße 28. 1 
Helene, Frau, geb. Besser, Altstadtring 8. III 
Karl, Mechaniker, Comeniusstr. 5. E 
Otto, Arb., Mittelw.eg 16. II 
Willi, Kraftwagenführer, Am ölper Berge 1. 
Geerls, Achilles, Rundfunkgerälehandlung, Sieg-
friedstr. 111. 
Geese, Albrecht, Angestellter, Altewiekring 32. III 
Albrecht, vrm. Fleischermstr., ölsch\ägern 25. II 
Albrecht, Privatmann, Ölschlägern 24. II 
Anna, Wwe., geb. Simmerling, Goelheslr. 15. III 
August, Oberpostsekretär, P 21481, Wabe· 
slraße Sa. 1 II 
Bernhard, Angestellter, Brodweg 23. 
Franz, Buchhalter, Bevenroder Str. 14. 1 
Fritz Fleischer, Celler Str. 43. E 
Fritz, Gemüsehandlung, Hohenstaufenstr. 4. 
Fritz, Kaufmann, Beethovenstr. 66. 1 
Fritz Gehrke X Zigarrenhandlung (lnh: Fritz 
Gehrke), Bk Vo\ksbk., P 42506, Brabantstr. 3. 
F 3243. 
Georg, Schlosser, Eichtalstr. 27. E 
Hans, Schuhmachermstr., Bugenhagenstr. 1. 
Hedwig, Frl., Postassistentin, Sophienstr. 19. 
Heinrich, Kontorbote, Reiherst,. 1. E 
Heinrich, Verwaltungsangestellter, Fasanen-
straße 46. E 
Hermann. Bahnwärter, Kopernikusstr. 31. \ 
Hilde, Wwe., ge. Wodicka, Leopoldstr. 32. II 
Horst, Kaufmann, Bk Volksbk., P 62121, Salz-
dahlumer Str. 199. F 3491. 
Josefa, Wwe., gb. Bieninder, Cyriaksring 45. III 
Karl, Telegraphenassislent, Kasernenstr. 33. 
Karl-Heinz, Ingenieur-Chemiker, Fasanenstr. 52. 
· Kurt, Dachdecke,·. Gertrudenstr. 7. 1 
Margarete, Frl., Lülzowstr. 1. 
Max, Handelsvertreter, Liebigstr. 4. IV 
Max, Zimmermann, Altewiekring 62. 111 
Otto, Arb., Celler Heerstr. 43. 1 
Reinho\d, Bankbevollmächligl. a. D., Cherusker-
straße 8. E 
Robert, Buchhandlung, Hintern Brüdern 23 (W: 
Bassestr. 4. \) 
Willi Gebrke OHG.x 
Eisen-, Metall- und Maschinenhandlung 
(lnh: Willi und Horst Gehrke), Bk Volksbk. 
P 621 21 Salzdahlumer Str. 199 F 3491 Emmi, Wwe., geb. Schnellecke, Gaußstr. 2. 
Helene, Wwe., geb. Wendhausen, Richterstr. 16. 
K\ara Frau geb. Schrader, Hildebrandstr: 14. 
Marg'arete,' Wwe., geb._ Heine, Leinen• und_ 
Wäschegeschäft, Ratsbleiehe 5. 1 
Karl' Angestellter, Kastanienallee 43a. 1 
011;, Baumeister, Architekt, Kasernenstr. 23. 1 
F 4189. 
- Willi, Kaufmann, Bk Volksbk., P 62121, Sa\z. 
dahlumer Str. 199. 1 F 3491. 
Geber!, Anna, Frl., Reichenbergstr. 2. 1 
- Franz, Kraftwagenführer, Celler Sir. 54. E 
Frieda, Frl., Wi\merdingstr. 11. 1 
Robert, Einrichter, Hungerkamp .1. 1 
Wilhelm, Geschäftsführer, Kastanienallee 43a. II 
Wilhelm Schlosser. Jahnstr. 16. II 
- Willy, Holzhandlung, Sackring 31. F 3243. 
Gehrmann, Alfred, Ingenieur, Lerchenfeld 16. 
Hans, Gartenbaubetrieb, ver\. Arndlslr. (Gärt-
nerhof). 
Paul, Konditor, Vogelsang 16. E 
Willi, Buchdruckerei, P 29765, Lampestr. 1a (W: 
Spitzwegstr. 3. \) 
Gebhard s. auch Gebhardl. 
Willi, L.;bensmittelhandlung, Waller Weg 105. E 
(W: Nr. 101. E) F 4694. 
Gefälle,, Emma, F.rau, geb. Heuer, öl schlägern 29. 1 
Gefängnis Braunschweig s. Untersuchungshaft. 
anstalt. 
Erich, Schmiedemstr., Reben~tr. 26. 1 F 244_. 
Erwin, Dr. med., Facharzt f. Nervenkrankheiten, 
Hagenring 21. E F 738. 
Walter, Optiker, Wachholtzstr. 16. E 
Wilhelm, Steindrucker, \so\destr. 54. 1 
Wi\ma, Frl., Steinbrecherstr. 9. 1 
tltbnnrb & tltnllt X 
l!Jnumntetfnlien 
(lnh: Emil Luckhardt u. Ludwig Luckhardt) 
Spezialität: Boden• und Wandplatten 
Bk Niedbk., P 3094, Bruchlprwall 8, F 2640 
Gebhard & Masche, Hufbeschlag u. Wagenbau, 
Rebenstr. 26. F 244. 
Gebhardt, s. auch Gebhard. 
- Adolf, Verschließer, Rosenstr. 13. 
Albert, Schneidermstr., Karl:Marx-Slr. 24. II 
Albin, Garderobeinspektor ': R., Allerstr. 6. 1 
Alfred Kraftwaaenführer, Lu,senstr. 7. 1 
Arno, 'sch\osser; Spinnerstr. 8. 
Artur, Bürovorsteher, Tunicastr. 7. E F 1525. 
August, Kraftwagenführer, Goslarsc~e Str. 15. E 
August Oberpostsekretär, Altstadlrtng 2. 1 
Else, F'rau, geb. Warnecke, _Husarenstr. 37. 111 
Ewald, Buchprüfer, Wendenring 35. E 
Georg, Koch, Juliusstr. 31a. 1 
Georg, Rentner, Kreuzstr. 42. 1 
Gustav, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 33. E 
Hans, Schaltwärter, Celler Str._ 59. 1 
Hans-Joachim Musiklehrer, Friedensallee 68. E 
Hans-Peter, K'aufmann, Friedensallee 68. E 
Heinrich, Bankbeamter, Salzdahlumer Str. 192a. 
Heinz-Günter, Ingenieur, Freyastr. 69. 11 
Hermann Verwaltungsbeamter, Herderstr. 16. 
Johanne;, Angestellter, Mergesslr. (Baracke _7). 
Josef, Bühnenbetriebsinspektor, Altew1ek-
ring 28. II~ 
Karl, Dr. jur., Kaufmann, Ado\fstr. 44a. 1 
Karl, Lehrer, Malstatter Str. 15. E 
Kurt, Mechaniker, Broitzemer Str. 71. 1 
Marie, Frau. geb. Düfer, Br.-Riddagshausen 
(Gartenverein E\maussicht 67). 
Marie, Wwe., Elversberger. Str. 9. 11 . 
Marie, Wwe.. geb. Brauhardt, Kleine Kreuz-
straße 10. E 
Marie, Wwe., geb. Krampe, Helmstedter Str.36a. 
Minna, Wwe., geb. Sommer, Hans-Jurgen-
Straße 23. 1 
Paul, Ingenieur, Messeweg 31. 1 
Richard, Arb., Gos\arsche Str. 15. E 
Richard, Arb., Körnerstr. 3. II 
Richard,· Tischler, Kreuzstr. 43. 1 
Sonja, Frl., Leisewitzstr. 3. 1 
Wilhelm, Mechanilier, Gifhorner Str. 124. E 
Wilhelm, Regierungssekret~r, Di_estE:lbleek 1a. 
W_ilhelmine, Frau, gb. Pawilk, Frtedrtchstr_. 2~. t1 
Willi, Postbetriebsassistent a. D., Hetnrtch-
Heine-Str. 12. III 
Willi, Straßenbahnführer, Kaiserstr. 31. 1 
Geffers, Anna, Wwe., geb. Niemann, Limbeker 
Straße 37. 1 
Auguste, Wwe., geb. Schreiber, Sielkamp 
(Garten). 
Erich, Friseurmstr., Salzdahlumer Str. 13. E (W: 
Hennebergstr. 6. \) 
Erich Malermstr., Ottmerstr. 5. E F 4648. 
Ernst'. kaufm. Angestellter, Liebigstr. 2. II 
Gerhard, Bankbeamter, Ado\fslr. 48. E 
Gertrud, Frau, Kriemhildstr. 14. 1 
Hedwig, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 9. E 
Heinrich, Tischlermstr., Helmstedter Str. 89. 1 
Hermann, Optiker, Walkürenring 25. E 
Hermann, vorm. Schleifer, Walkürenring 25. E 
lda, Wwe., geb. Bode, Sandgrubenweg 81. 
Kurt Dreher, Rosenstr. 29. III 
Marie, Frau, Schneidermeisterin, P 57040, Helm• 
stedter Str. 89. 1 
Meta, Frau, geb. Ahrens, Marienstr. 14. 11 
Minna, Wwe., · geb. Apell, Huttenstr. 9. III 
Minna, Wwe., geb. Weste, In den Langen 
Äckern 19. E 
Otto, vorm. Maurer, Wilhelm-Bode-Sir. 50. 
Richard, Expedient, Salzdahlumer. Str. 229. E 
Wilhelm, vorm. Stellmacher, W1lhelm-Raabe• 
Straße 14. II 
Geffert, Friederike, Wwe., geb. Höltje, Wolfen-
bütteler Str. 22. E 
Geger, Willi, Arb., Rolandstr. 7. 
Geginat, Charlotle, Frl., Goslarsche Str. 58. III 
- Gertrud, Frl., Goslarsche Sir. 58. III 
Gehle, Heinrich, Dr.-lng., Fabrikdirektor, Kepler• 
straße 6. F 1903. 
- Hermann, Dr.-lng., Gaußstr: 14. II 
- Kaspar, Schleifer, Gernotstr. 9. 1 . 
- Sophie, Wwe., geb. Langreder, Ratsbletche 6. E 
Gehlfuß Walter, Schriftsetzer, Siegfriedstr. 119. 1 
- Wilh,elm, Prokurist, Altstadtring 3. lt 
Gehlhaar Albert, Arb., Kriemhildstr. 15. II 
Geh\hoff,' Wilhelm, Dr. phil., Professor, Riddags-
häuser Weg 56. E F 3386. 
Gehmlich, Kurt, Arb., Hamburger Str. 52. 
Gehn Berta Wwe,., geb. Rust, Schtllerstr. 2. III 
Gehö,rlosens~hule mit Heim, Bk Sfäatsbk., P 62817, 
Chorlattenhöhe 44. F 4143. 
Gehrau, Anna, Frl., Madamenweg 151. E 
Gehre Kurt Dreher, Rosenstr. 12. 111 
- MQx G~ststätle (Ludwigshöhe), Ludwigstr. 18. E 
Gehreck'e, Alfred, Buchhalter, Ratsbleiehe 4. IV 
Gehreke s. auch Gehrke, Gercke, Gerecke, 
Gere'ke, Gericke, Gerike, Gerke u. Guericke 
letzterer hinter Günze\). 
Maria, Wwe., geb. Rustenbach, Bienenst_r. 4. E 
Gehrendorf, Frieda, Wwe., geb. Kannegießer, 
Hugo-Luther-Sir. 12. E 
Gehrig, Else, Frau, geb. Alliehn, Sch~rnhorststr. 1. II 
Gehrigke Willy, Postfacharb., Gme1nerstr. 3. E 
Gehring, 'Otto, vorm. Angestellter, G\iesmaroder 
Straße 87. 1 
Gehrke s. auch Gehreke, Gercke, Gerecke, 
Gereke, Gericke, Gerike, Gerke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
Berta, Frl., Eichtalstr. (Gartenverein Eichtal, 
Strandweg 54a). 
Elly, Wwe., geb. Steinmeyer, Herzogin-Elisa• 
beth-Str. 99. 1·· 
Alfred, Renlf1er, Gutenbergstr. 4. III 
Dietrich, Mechaniker, Leonhardslr. 35. 1 
Ella, Frau, geb. Knibbiche, Ludwigstr. 29. 1 
Erna, Frau, geb. Przylucki, Karl-Schmidt-Sir. 7. 
Ernst, Elektrohandel, Bergstr. 14. 
Erwin, Kraftwagenführer, Gerstäckerstr. 8. \ 
Friedrich, Buchdrucker, Siegfriedstr. 34. 111 
Fritz, Tischler, Hagenring 24. 1 
Günter, Student, Feuerbachstr. 2. 
Herbert Gehrmann K.-G. >< Handelsvertretun-
gen. Jl. h. Ges.: Herbert Gehrmann, Bliesstr. 1. 
Gehrmann, Herbert, Kaufmann (s. Branchenverz. 
Etikette-Fabriken), P 96976, Bliesstr. 1. 
Hermann, Kontorist, Eulenstr. 4. 1 
Maria, Frau, geb. Schröcker, Bruderstieg 8. 1 
Marie, Frl., Lehrerin, Altewiekring 38. II 
Otto, Oberpostsekretär a. D., P 13243, Scham• 
horststr. 10. 111 
Otto, Uhrmacher, Kreuzstr. 7. HE 
Richard, Lehrer, Richtersir. 28. E 
Walter, Arb., Mittelweg 79. II 
Walter, Verwaltungsangestelll., Dielrichstr. 26. E 
Wilheltn, Arb., Cheruskerstr. 49. 1 
Willi, kaufm. Angestellter, Petristr. 10. II 
Gehrs, Friedrich, Arb., Helenenstr. 7. III 
Gehrt, Erich, Kellner, Kreuzstr. 82. 1 
Heinrich, Arb., In den Langen Äckern 48. 1 
Luise, Frau, geb. Löhr, Kälberwiese 18. E 
Otto, Arb., In den Langen Ackern 16. E 
Otto, Rangierer, Virchowstr. 36. E 
Willi, Maurer, Ernst-Amme-Sir. 8. 1 
Yvette, Wwe., geb. Grumoprcz, Hans-Jürgen· 
Straße 23. 
Geibel, Emil, Tischler, Frankfurter Str. 258. 
- Wolfgang, Studienrat, Waterloostr. 2. II F 4404. 
Geibig, Günter, Student, Kleine Leonhardslr. 3. E 
- Karl, Angestellter, Johonnishof 1. 1 
Geide, Hermann, Rentner, Salzdahlumer Str. 232. 1 
Geidel, Richard, Schlosser, Nietzschestr. 4. 
Geidt. Johann, vorm. Schlosser, Hannoversche 
Straße 3. 1 
Geie, Willi, Kraftwagenführer, Sophienstr. 27a. III 
Geier s. auch Geyer. 
Adele, Frl., Grünstr. 13a. II 
Elisabeth, Wwe., gb. Klein, Steinbrecherstr. 9. E 
Erich, Arb., Br.-Querum (fr. Luftnachrichten-
kaserne, Block 6). 
Josef, Fleischermstr., Riddagshäuser Weg 5. E 
Marie, Frl., Schneidermeisterin, Langedamm-
straße 12. 11 
Rudolf, Arb., Uhlandstr. 2Q 1 
Geiger, Elisabeth, Wwe., gb. Kibbal, Husarenstr. 58. 
- Erich, Malermstr., Zuckerbergweg 44. 
Fritz, Ingenieur, Madamenweg 148. E 
Georg, Küchenchef, Am Augusttore 3. II 
Jakob, Maurer, Sielkamp 19a (Gartenverein). 
Karl, Fleischer, Metllacher Str. 4. E 
Lorenz, Arb., Hermann-von-Vechelde-Str. 23. E 
Paul, Elektromonteur, Leonhardstr. 33. 1 
Ursula, Frau, geb. Beust, Charlottenstr. 4. II 
Geil, Heinrich, Kaufman~, Celler Heerstr. 3. E 
- Karl, Rentner, Kastanienallee 3. \II 
Geilchen, Johannes, Dr. phil., Physiker, Saarstr. 115. 
Geilenberg, Rudolf, Ingenieur u. Industriebau, 
Frankfurter Str. 205. F 3920. ' 
Geilenfeld, Ulrich, Gärtner, Br.-Völkenrode. 
Otto Geiler 
Meister im Zentralheizungsbau 
Zentralheixungen - sanitäre Anlagen 
Hopfengarten 38 F· 3919 
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Geilfuß, Werner, kaufm. Angestellter, Kastanien-
allee 70c. 111 
......----.~~, R· h OFEN, HERDE BOHLWEG39-4Ü 
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Geilhaar, Else„ Frau, geb. Bruer, Viewegstr 24 II 
- Kurt, Drogist, Bohnenkamp 10. E · · 
Otto, vorm. Dreher, Limbeker Str. 29 E 
_Willi, Drehe_r, Madamenweg 139. 1 · 
Gellke, Karl, Backermstr., Ernst-Amme-Str 26 1 
Ge1mecke, Karl, Buchha_lter, Tuckermdnn~tr .. 22. II 
- . Max, vorm. R1chtme1ster, Grünstr. 13. II 
Gein, Karl, Dreher, Ludwigstr. 28. 
Ge1pel,. Herta, Ww'!'., geb. Heine, Geigenbau-
betrieb, Papenst1eg 1. E 
Werner, Tischlerei, Theisenstr. 7. 
. Willy, Geigenbauer, Papenstieg 1. E 
Ge1s, H?ns, Kammermusiker, Uhlandstr. 6. III 
- . Maria, Hebamme, Uhlandstr. 6. III F 1722. 
Geisel, Lottemar1_e, Frau, Altewiekring 75. III 
Geisemeyer, Fritz, Weinrestaurant (Westfalia) 
Eiermarkt 6. ' 
Geisendö_rfer, Franz, Steinhauer, Marienstr. 16. 1 
- Friedrich,_ Rentner, _Harzstieg 45. E 
- . Hans, Re1chsb.-Ass1stent, Königsberger Str.16. II 
Ge1sler s. auch Geißler. 
Alfons, Techniker, Gifhorner Str. 180. 
Alfred, Angestellter, Griepenkerlstr. 1. II 
Anton, Angestellter, Hochstr. 8. \ 
BE;rta, Wwe., Klingemannstr. 8. E 
Fritz, Landwirt, Siegfriedstr. 94. 1 
Georg, Dreher, Spinnerstr. 7. II 
G_erda, Wwe., geb. Winkler, Wachholtzstr. 16. 11 
Hlldegard, Frau, gb. Kleinwachter Br -Querum 
(fr. Luftnachrichtenkaserne). ' · 
Josef, Kraftwagenführer, Fliederweg 6. 
Josef, Schlosser, Altewiekring 22. \V 
Margarete, Frl., Am Schwarzen Berge 41 
Marie, Frl., Am Schwarzeen Berge 41. 1 · 
Martin, Schuhmacher, Gudrunstr. (Baracke 7). 
Rudolf, Stellmacher, Diesterwegstr. 5. III 
Rudolf, Tischler, Helenenstr. 10. 1 
Geismar, s. auch Geißmar 
- Alfred, Schneidermstr.: Husarenstr. 55. E 
- Otto, Rentner, Saarstr. 141a. 
Geißle( s. auch Geisler. 
Anna, Frl., Madamenweg 16. E 
Artur, Messerschmied, Mühlenweg 11. 1 
Berta, Wwe., geb. Plepp, leopoldstr. 13. II 
Bettina, Wwe., geb. Ellerwald, Querumer 
Straße 17. 
Emma, Wwe., geb. Coers, Wendenring 18. III 
Ernst, vorm. Buchhalter, Marenholtzstr. 8. 1 
Jakob, Schlosser, Essener Str. 4. II 
Karl, Kaufmann, Hugo-luther-Str. 39. II 
Kurt, kaufm. Angestellter, Klint 2. 
Kurt, Gelderheber, Altewiekring 41. 
luise, Frl., Madamenweg 16. E 
Manfred, Schlosser, Hinter liebfrauen 12. IV 
Matthias, Dreher, Kapellenstr. 8. E 
Max, vorm. Handelsvertreter, Ernst-Amme-
Straße 27. E 
Max, Polizei-Obermeister, Gertrudenstr. 13. II 
- Paul, Klempner, Holwedestr. 8. 1 
Geißmar, s.· auch Geismar. 
Albert, Brutanstalt, Sperlinggasse 16. E 
Ewald, Bohrer, Hermannstr. 5. II 
Hermann, Arb., Große Str. 7. II 
Hermann, vorm. Registrator, Juliusstr. 30d. E 
Hermann, T'1schler, Große Str. 37. 1 
Karl, Schuhmacherei, Teichstr. 1a. (W: Celler 
Heerstr. 163. II) 
Kurt, kfm. Angestellter, Hugo-Luther-Sir. 1a. III 
Otto, Schweißerei, Sperlinggasse 9. F 2964. 
Robert, Oberpostschaffner i. R.,· Hermann-
straße 5. II 
Geist, Paul, Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 24. II 
Geister, Ewald, Reichsbahnzugrevisor, Bülten-
weg 27b. 
- Herbert, Drucker, Fasanenstr. 52. E 
- Paul, Rentner, Fabrikstr. 1. 1 
Geistmann, Alma, Wwe., geb. Weber, Kleine Str. 8. 
- Hedwig, Frl., Köterei 1. E 
Geitner, Hermann, vorm. Kürschner, Auenweg 21. 
Gelbke s. auch Gelpke. 
Fritz, Mechaniker, St.-lngbert-Str. 68. E 
Gustav, Tischler, Madamenweg 141. II 
Hedwig, Frl., Bruchstr. 24. III 





Großtankstelle für Benzin und Diesel 
(lnh: Hermann Gelbke jun.), Bk H. & Schi. 
u. Volksbk., P 570 11, Berliner Str. 112, f 610 
Hermann, sen., Schlossermstr., Berliner Str. 8. 1 
F 3423. 
Karl, Prokurist, Kastanienallee 44. 
Otto, Lehrer, Wilhelm-Raabe-Str. 21. II 
Otto, Schleifer, Scharnhorststr. 17. E 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Karlstr. 34. 
Gelbrecht, Anna, Frau, gb. Gölling, Schuhstr. 9. III 
Elisabeth, Wwe., geb. Schelske, Wabestr. 10. 
Emil, Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 12. II 
Gustav, Schneider, Kastanienallee 24. 1 
Henri, Tischler, Helmstedter Str. 114. 
Henry, Kellner, Gliesmaroder Str. 48. 
Hilde, Wwe., geb. Marquard, Arndtstr. 37. E 
Gelbrich, Charlotte Wwe 
weg 34a. ' geb. Herrmann, Bülten-
-G Hermine, Wwe., Hermannstr 6 1 
eldmacher Gustav R · · · 
hof (Haf~n, Woh~sc~TT;e~~i~~)rnrat, Br.-Velten-
HMermann, Postschaffner, Gifhor~er Str 62 1 
argarete Frau g b H . · · 
Straße 223.' 11 ' e · einen, Hamburger 
Geldner Ernst Wett d. • 
Geldsch'uß, Otto Of:~s
I
:t~st1 nsife~tor! Sackring 42. 1 
GGellehtzke, Oskar; Tischler, ~~hn~te~ri1f1de 40a. E 
e aar, Anna Wwe geb G · · 
straße 21. 1 i' ·, · oethert, Kasernen-
- Charlotte, Wwe., geb. Weber L = ~nst, vorRm: Magazi_nverwalter: E~g~~~tt;·81~II erner, e1chsbahn1nspektor L 1 . . 
Gelien, CharloHe, Frau, Altewiek;in;ol~ dstr. 18. 
- Ernst, Drogist, Altewiekring 2 E · 
geuen, Hans, Gastgeber, Gutenbergstr 8 
G:11:~et Llaundg;;'g BaigeschJft, Frankfurt~r ·str. 278. 
ring 48 F 143 ' (,,,]: :J it' 1Pr2a6kt. Arzt, Cyriaks-G 11 . K . · o s r. . F 2479 ) 
e erm_ann,. arl, Landmesser, Marenhol.tzstr 5 
- Maria, Bildhauerin, Marenholtzstr 5 .. 
ge::eszum, Walter, Arb., Klagenfurtei Str 9 E 
e mann, Auguste, Frl., Spinnerstr. 10 · · 
Gellner, Adolf, Tischler, Im Seumel 49 _· E 
- Fritz,_ Schlosser, Walkürenring 21 _ 11 
- Martin, Kaufmann, Humboldtstr 32 b - Rosa, Wwe., Im Seumel 49 · · 
Gells~~a1i'e 4fai'ter, Straßenbahnschaffner, Marien-
Gellrich, Alfred, Arb., Herzogin-Elisabeth-Str 95 IV = Fritz, kaufm. Angestellter, Bahnhofsir. 16.· . 
G I Ra~~, fweh_ geb. Wolf, Wilhelm-Bode-Str 48 E 
e ~i~ß'e 3~a~ im, Reichsb.-Zugschaffner, Bu.ns~n-
- Julius, Oberwachmann Zimmermannweg 3_ E Gelpke s. auch Gelbke. ' 
- Karl, Invalide! Heinrichstr. 6. 11 
Gels21n1us, Martin, Weichenwärter Helmstedter 
Straße 78. ' 
Gembus, Margarete, Frl., Wilmerdingstr. 12. E 
Gemeinde - Haftpflicht - Versicherungsverband Bk 
Staatsbk., P 14074, Adolfstr. 65. F 858 ' 
Gemeindeschwestern: · 
a) Evangel.-lutherische: 
St. Andreas: Lampestr. 3a. 
St. Georg: Robert-Koch-Str 2 
St. Jakobi: Goslarsche Str .. 32. 
St. Johannis: leonhardstr. 40. 
St. Katha(inen: Humboldtstr. 16. 
St. MagnI: Hinter der Magnikirche 6a 
Mart1n-l~t~er-Gemeinde: Salzdahlumer' St 57 
St. M?rt1n1 :_ Goslarsche Str. 96. 11 r. · 
St. M1chael1s: Sophienstr. 7. 
St. Pauli: Olfermannstr. 10 1 
St. Petri: Maschstr. 9. · 
St. Ulrici (Brüdern): Goslarsche Str. 96 11 Br.-Gl1esmarode: Johanniterstr. 10. · 
Br.-Lehndorf-S1_edlung: Merziger Str. 15 
Mascherode-S1edlu~g: Siedlerweg 11. · 
Br.-Querum: Zum Wiesental 6. 
Br.-R1ddagshausen: Johanniterstr 10 
Br.-Rühme: Gifhorner Str. 59 · · 
b) Evangel .-reformierte: 
Reformierte Gemeinde: Wendentorwall 20. 
c) Katholische: 
Katholische Gemeinde: Friesenstr. 23. _ 
Gemeiner, Bruno, Kaufmann, P (Dresden) 6073, 
liebigstr. 7. III 
Gemeinhardt, Ernst, Dr. med., prakt. Arzt, Saar-
brückener Str. 81. F 5226. 
Gemeinnützige A.-G. für Angestellten-Heimstätten 
Hamburger Str. 223. F 3057. ' 
Gemeinnützige. H_aftpflicht-Versicherungsanstalt der 
BraunschweIg1schen landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft, Bk Staatsbk., p 41379 
Adolfstr. 65. F 858. ' 
Gemeinnützige Mieter- und Sparer-Baugenossen-
schaft, E. G .. m. b. H .. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.). 
Vorst.: W1l\1 Strzew1nski, Hugo Kretzer und 
Robert Hübner, Kreuzstr. 83a. E 
Gemeinnützige Wohnungsbau- und Kleinsiedlungs-
gesellschaft m. b. H. Braunschweig-land X (n. 
v. d. U. V. 2 Geschf. ad. v. 1 Geschf. u. 1 
Prok.). Geschf.: Dr. Erich v. Sarnowski in KI. 
Schöppenstedt, Prok: Erich Steinbeck, Bk 
Staatsbk., Kleine Campestr. 1. F 3153. 
Gemeinnütziger Siedlungsverein Braunschweig, G. 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 
1 stv. Geschf. ad. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.). Geschf.: Dipl.-Ing. Heinr. Brüning 
u. Paul Schlüter, Bk H.&Schl., Kattreppeln 21. 
f 4417. 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 
Museumstr. 5. E 
Gemetz, Karl, Eisenbahn-Lokomotivführer, Röntgen-
straße 3. E ,-
Gemkow, Walter, Kaufmann, Goslarsche Str. 79. II 
Gemmenz, Otto, Bauunternehmung, Karlstr. 22. 
Gemmer, Ernst, Magazinverwalter, Am Kreuz-
teiche 2. 
Gemminz, llse, Frl., Schneiderin, Gutenbergstr. 10. 
Gemsjäger, Walter, Kaufmann, Finkenherd 9. 1 
Gemsky, Rudolf, Reichsb.-Betriebswart, Königs-
berger Str. 13. 
Gemüsegroßmarkt, Pippelweg 20. f 446. 
Genater, Paul, Tischler, luisenstr. 27. II 
Gendek, Johann, Arb., Hugo-luther-Str. 30. E 
Gendruschewski, Hermann, Angestellter, Scharn-
horststr. 18. II 
Gene, Werner, kaufm. Angestellter, liebigstr. 3. E 
f 1825. 
General, Bruno Gastwirtschaft (Zur 
Ebertallee 72. 
- Fritz, Kaufmann, Ebertallee 72. 
Generalstaatsanwalt, Münzstr. 17. II f 1081/83. 
Generotzky, llse, Frl., Konstantin-Uhde-Str. 2. II 
Genert, Fritz, Postschaffner, Bergstr. 9. 1 _ 1 Gengersk1, Max, Steuerassistent, Soph1ens_tr, 2~8 1 Gengier, Elfriede, Frau, gb. Kellner, Hohesheg · 
Genies, Herta, Frl., Richterstr. 14. 1 
Gennemann, Otto, Bierfahrer, Herderstr. 2. II 
Gennermann, Fritz, Invalide, Husarenstr. 14. 1 
- lrmgard, Frau, geb. Metje, Kreuzstr. 11. 
- Max, Heizer, Ritterstr. 29. III 
Gennrich, Hans, Stadtinspektor, Nußbergslr, 3. E er 
Gennth1s, Heinrich, Schuhmacher, Hamburg 
Straße 258. 11 
Genrich, Helene Wwe., geb. Hintze, Papen· 
stieg 2. II ' 
Gens, Elsbeth, Frau, geb. Timpe, Kralenriede 53, . 
Gensch, Cäcilie, Wwe., geb. Reimer\, Bertram 
straße 54. 
Viktor, Werkmeister Thälmannstr. 51. 1 
- Willi, Zimmermann 'Frankfurter Str. 35. E 
Genscher, Walter, Dr. 'med., Celler Str. 1. 
- Wilhelm, Student, Helenenstr. 21. E lk 
Genschow, Wilhelm Rudolf, Tierarzneimittelfabr ' 
Steinbrecherstr. 26. E • 
Gensior, Maria, Wwe., geb. Himmel, Karl-Marx 
Straße 9. 1 
Genske, Walter, Konditor, Kreuzstr. 23a. Otteler 
Gensler, Juliane, Wwe., geb. Marx, Eisenb 
Straße 13. \ 
Gent, s. auch Genth. 
Albert, Tischlerei Berliner Str. 57. E 
Erich, Verwaltu'ngsangestellter, Brunhilden· 
straße 32. 1 
Ernst, Hausmeister, Diesterwegslr. 7. 1 
Franz, Angestellter, Glückstr. 7. 1 
Frieda, Frau, geb. Junge, Sielkamp 24 (Garten· 
verein). 
Frieda, Wwe., geb. Ringeln, Schubertstr. 1. 11 
Fr\ede_rike, Wwe., geb. Stolze, lsoldestr. ~O. E • 
Friedrich, vereid.. Versteigerer, Ferdin°nd 
straße 9. E F 796. 
JFrirbridJ törnt & gonn 
(\ nh: Friedrich und Günter Gent) 
Auktionshaus, Wollmarkt 13, F 796 
Bk löbb., p 248 34 (W: Ferdinandstraße 9) 
Gerda, Wwe., geb. Pfeiffer, Freyastr. 37. 1 
Gertrud, Frl., Leonhardstr. 48. II 
Günter, Kaufmann Ferdinandstr. 9. E 
Heinrich, Einrichte'r Korfesstr. 2. 11 
Heinrich, Justizsekr'etär, Madamenweg 6a. II 
Heinrich, Zimmermann, Korfesstr. 35a. E 
1 Johanne, Wwe., geb. Bähre, Jahnstr. 8a. 1 • 
Karl, Reichsbahnpförtner i. R., Eschenburg 
straße 9. E 
Karl, Tischlerei, ligidienmarkt 14. (W: Lessing· 
platz 11. III) 6' E 
Margarete, Wwe., geb. Kniep, Nußbergstr. · 
Martha, Frau, Laffertstr. 4. III 
Martin, Werkmeister, Posener Str. 1. 1 
~~t~~r~_;s;tuär;;/o~~[~~Kh~~~-S~r~t1i~cher Sir. 1.4. E 
Richard, Malermstr., Wendenring 22. lt 
Richard, Werkmeister, Salzdahlumer Sir. 27. III 
THEODOlR Gill!NT 
Möbel, Antiquitäten, Teppiche, Gemlltde 
Güldenstraße 34, Echternstraße 54/55, f 3619 
Walter, Einrichter Lohengrinstr. 36. E 
Wilhelm, Rentner,' Celler Str. 63. 1 
Gent & lippert, Friseurgeschäft, Kartstr. 79. E 
Gentemann, August, Rottenführer, Tannenberg· 
straße 7. E 
Heinrich Gentemann X Garderobehandlungd 
(lnh: Hermann Mortensen u. Frau Gerlr~ 
Mortensen, geb. Gentemann [jeder zur allein, 
Vertretg. berecht.), p 41014, Hildebrandstr. 37. 
Wilhelm, Arb., Lenaustr. 8. 1 
Genter, Else, Frl., Göttingstr. 17. E 
Heinrich, Landwirt Brahmsstr. 4. f 5120. , 
- Henri, vorm. Schlosser, Heinrich-BUssing• 
Straße 38. E 
Marie, Wwe., geb. Ahrens, Querumer Str. 58. E 
Genth, s. auch Gent. 
Hermann, Buchhalter, lnnsbrucker Str. 2. 1 
Karl-Georg, Angestellter, Spitzwegstr. 5. 1 
leni, Wwe., geb. Spindler, Spitzwegsir. 5. II 
Otto, Invalide, Wallstr. 21. II 
Otto, Schlosser, Celler Str. 43a. 
Genuit, Wilhelm, Dr., Regierungsrat, Roonslr. 9. E 
Genuttis, Artur, Student, Madamenweg 136. 1 
Genz, Helmut, Regisseur, Allerslr. 43. 
- Hermann, vorm. Buchbinder, Ludwigstr. ~2. II 
Genzel, Gottfried, Polizei-Beamter, Bro1tzemer 
Straße 154. 11 
- Walter, Rentner, Broitzemer Str. 154. 11 
Genzen, Albert, Buchbinder, Kreuzstr. 85a. E· 
- Bruno, Gartenbaubetrieb, Brunnenweg 1. 1 
Georg, Hans, Angestellter, Wachholtzstr. 19. II 
- Wilhelm, Maler, Lohengrinstr. 7. II 
George, Erich, Dr., Studienrat, Dürerstr. 6. 1 , 
- Hanne, Wwe., geb. Hagemann, Leipziger 
Straße 85. 11 
Herbert, Arb., Madamenweg 77. 
b • • .A.11U""\ R • • Fernruf v·· b d · · t ll f Annahmestellen Fär ere1 e1n1gung 140 9 rar t un reuug a es. in Stadt u. Land 
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George, Hermine, Frau, Händlerin, Nußbergstr.42. E 
- Käthe, Frl., Leopoldstr. 23. III 
Oskar, vorm. Arb., Nußbergstr. 42. E 
Otto, vorm. Angestellter, Hamburger Str. 19. II 
Paul, vorm. Angestellter, Riddagshäuser 
Weg 25. 1 
Rudolf, Montageleiter, Weinbergstr. 25. E 
Georgi, Alwine, Wwe., geb. Barz, Bergstr. 8. II 
- Amalie, Wwe., gb. Kunkel, Wilmerdingstr. 3. III 
Ernst, Buchhalter, Bei dem Gerichte 2. 1 
Gerhard, Gärtner, Wilmerdingstr. 3. III 
Gustav, Oberkellner, Bürgerstr. 19. III 
Hugo, Arb., Riddagshäuser Weg 5. S 1 
lnge, Frau, geb. Kuhlmann, Beethovenstr. 66. III 
Karl, Hausmeister, Leonhardstr. 4. III 
Karl, Ingenieur, Andreeplatz 3. 1 
Richard, vorm. Bankbuchhalter, Altstadtring 31.· 
Rudolf, Angestellter, Gerstäckerstr. 5. II 
Walter, Klempner, Wurmbergstr. 2. E 
Wilhelm, Maschinensetzer, Gerstäckerstr. 5. 
Geppert, Elsbeth, Wwe., geb. Gattke, Ruhrstr. 25. 
- Luise, Wwe., Kohlmarkt 2. 
- Otto, Oberlokomotivführer, Honrothstr. 11. II 
- Robert, Mechaniker, KohlmarJd 2. 
- Werner, Bankrat, Waterloostr. 4. 
Gerätebau Waldvogel & Co., G. m. b. H. i. L. X 
Liquid': Frau Anneliese Waldvogel, geb. Vorn-
bäumen, Bismarckstr. 4. 
Gerbemann. Minna, Wwe., geb. Brunke, Jahns-
kamp 24. II 
Gerber, Albert, Kraftwagenführer, Papenkamp 29. 
Anna, Frl., "Bürgerstr. 18. 1 
Anna, Wwe., geb. Voigts, Humboldtstr. 26. E 
Asmus, vorm. Arb., Fasanenstr. 1. E 
August, Maurer, Pfälzerstr. 71a. 
Bernhard, Buchhalter, Siegfriedstr. 125. E 
Friedrich, Kellner, Rosenstr. 23. 1 
Herbert, Schlosser, Kieler Str. 33. 1 
Karl Gerber Hoch- und Tiefbau>< (lnh: Karl 
Gerber), Bk Volksbk., Schefflerstr. 2. F 1703. 
~~~
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_ Maurermstr., Zuckerbergweg 42. Eu. 1 
Karl-Heinz, Student, Donnerburgweg 38. 1 
Kurt, Offsetdrucker, Tuckermannstr. 6. II 
Ludwig Gerber X Biergroßhandlung (lnh. 
Ludwig Gerber), Karlstr. 62. E 
Ludwig, Fuhrunternehmer, Roonstr. 19. F 4399. 
Minna, Wwe., geb. Stenze!, Howoldlstr. 8. 1 
Otto, Kartograph, Uhlandstr. 28. 
Richard, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 90. 
Rudolf, Angestellter, Salzdahlumer Str. 140. 
Rudolf, Schweißer, Madamenweg 139. II 
Toni, Wwe .. geb. Benda, Brodweg 21. E 
Willi, Küchenmeister, Gmeinerstr. 4. 1 
Gerberei und Pelzveredelung Niedersachsen, G. 
m. b. H. )'. (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. V. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf.: Frau Eleonore 
Wehrmeier u. Gust. Ohlendorf, Münzstr. 6. F 2036. 
Gerbers, Frieda, Friseurgeschäft, Kastanienallee 62. 
- Karl-Heinz, Kaufmann, Kastanienallee 62. E 
Gerbracht, Elsbeth, Frl., Weißnäherin, Gliesmaro-
der Str. 83. III 
Gercke s. a. Gehreke, Gehrke, Gerecke, Gereke, 
Gericke, Gerike, Gerke u. Guericke (letzterer 
hinter Günzel). 
Kurt, Kraftwagenführer, Madamenweg 8. III 
- Walter, Angestellter, Bertramstr. 11. 11 
Gerdel, Albert, Arb., Thomaestr. 4. II 
Gerdes, Frieda, Wwe., geb. Lawes, Marienstr. 1. l 
Günter, Solotänzer, Allerstr. 43. III 
Gu_stav, Fräser, Neustadtring 17. 11 
Heinz, Lehrl-ingsmeister, Steinbrecherstr. 25. 
Otto, vorm. Ingenieur, Uhlandstr. 10. III 
Theodor, Wachmann, Hondelager Weg 1. 
Werner, Chormeister Salzdahlumer Str. 55. 
- Willi, Masseur, Leib~izplatz 4. 
Gerdesmann, Karl, Ingenieur, Autorstr. 7. 1 
- Karl Gerdesmann >< Ingenieurbüro u. lndu, 
strievertretung (lnh: Karl Gerdesmann). Bk 
Staatsbk., p 62367, Autorstr. 7a. F 1825. 
Gerd1nand, Ewald, Gebrauchswerber, Guntherstr.1. 
Gerdsmeyer, Richard, Zählerableser, Maienstr. 5. E 
Gerdts, Berta, Wwe., geb. Kringel, Nordstr. 50. E 
- Grete, Frau, Cyriaksring 3. II 
- Hans, Zeichner, Nordstr. 50. E 
Gerecke s. auch Gehreke, Gehrke, Gercke, Ge, 
reke, Gericke, Gerike, Gerke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
Adolf, Kraftwagenführ,:,r, Bergstr. 20, E 
Albert. Elektriker, Klostergang 51a. 1 
Albert, Tischler, Cammannstr. 6. 1 
Anna, Frau, geb. Orthmann, Fasanenslr. 45. E 
August, städt. Arb., Dillinger Str. 36. 
August, vorm. Schlosser, Gliesmaroder Str. 45.IV 
Berta, Wwe., geb. Sambrotski, Siegfriedslr. 34. 
Elise, Wwe., geb. Gehrs, Rankest,. 1. II 
Emilie, Frl., Hamburger Str. 287. III 
Emma, Wwe., geb. Grote, Altewiekring 21a. IV 
Emma, _Wwe., geb. Klingbeil, Leonhordstr. 4. IV 
Friederike, Wwe., geb. Goslar, Pfälzerslr. 80. E 
Friedrich, Dreher, Mastbruch (Gartenverein 
Elmaussicht, Garten 30a). 
Friedrich, Regierungssekretär z. D., Kasta-
nienallee 62b. 11 
Friedrich, Schlossereibesitzer, Schöttlerstr. 16. II 
Friedrich, Schneidermstr., Berliner Str. 73. E 
Friedrich, Tischler, Berliner Str. 73. II 
Fritz, Dreher, Juliusstr. 28. 1 
Fritz, Justizkanzleiangestellter, Wabestr. 10. 1 
Fritz, Schlosser, Helmstedter Landstr. (Garten-
verein Elmaussicht). 
Gerhard, Mechaniker, Qlschlägern 29. II 
Günter, Angestellli;,r, Wendenring 19. E 
Günter, techn. Kaufmann, Leonhardstr. 61. 1 
Günter, aplm. Steuerinspektor, Altstadtring 6. 
Gerecke, Gustav, Postagent, Zum Wiesental 2. E 
- Gustav, vorm. Schlosser, Pestalozzistr. 1. E 
Heinrich, Invalide, Freyastr. 81. 1 
Heiprich, Verwaltungsoberinspektor a. D., Kör-
nerstr. 6. II 
Henry, Ingenieur, Altstadtring 6. III 
Hermann, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 14. III 
Hermann, Bohrer, Virchowstr. 38. III 
Hermann, Landwirt, Eichhahnweg 6. E 
Hermann, Musiker, Hildebrandstr. 53. E 
Klare, Wwe., geb. Campe, Berliner Str. 1. 
Kurt, Schlossereibesitzer, Schöttlerstr. 16. 1 
Luise, Frl., Siegfriedstr. 68. E 
Margarete, Frau, geb. Wietfeld, Wilhelm-
Bode-Str. 15. 
Margarete, Wwe., geb.Kramkowski, Grünstr.14.E 
Martha, Wwe., geb. Mohn, Broitzemer Str. 241. 1 
Martha, Wwe., geb. Meyer, Hopfengarten 21.11 
Minna, Wwe., geb. Herdomm, Mittelriede 14. 1 
Otto,. Arbeitsprüfer, Altewiekring 38a. E 
Otto, Bürovorsteher, Lochmonnstr. 10. 1 
Paul, Jheaterdirektor, Oststr. 8. III 
Richard, techn. Angestellter, Leipziger Str. 129. 
Robert, Monteur, Wendenring 16. IV 
Rudolf, Backofenbauer, Wilhelm-Bode-Sir. 19. III 
Rudolf, Tief- und ~traßenbaugeschäft, Pfälzer-
straße 80. F 3796. 
Walter, vorm. Klempner, Wilhelm-Bode-Sir. 15.11 
Walter, Musiker, Wilhelm-Bode-Sir. 15. II 
Wilhelm, Arb., Bültenweg 49. E 
Wilhelm, Arb., St.-lngbert-Str. 71. 1 
Wilhelm, Pförtner, Karl-Marx-Str. 21. II 
Geredien, Walter, vorm. Versandleiter, Am Fla-
schendreherkamp 2. 
Gereke s. auch Gehreke, Gehrke, Gercke, Ge-
recke, Gericke, Gerike, Gerke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
Alfred Gereke X Handelsvertretungen (lnh: 
Alfred Gereke), Thomaestr. 1. 1 F 4546. 
Alfred, Kaufmann, Thomaestr. 1. 1 
Alwine, Wwe., geb. Ebert. Weiß- und Kurz-
warenhandlung, Solzdohlumer Str. 18. E 
Amalie, Wwe., geb. Grigat, Marienstr. 15. E 
August, vorm. Ingenieur, Fasanenstr. 60. 
Friedrich, Dr. med., prakt. Arzt, Salzdahlumer 
Straße 18. E F 4203. 
Gustav, Geschäftsreisender, Waterloostr. 19. III 
Herbert, Angestellter, Gersheimer Str. 31. 
Hermann, Polizeiwachtmeister, Königstieg 7. E 
Karl, Schuhm.acher, Salzdahlumer Str. 64. E 
Kurt, Malermstr., Kreuzkampstr. 7. II 
Margarete, Frau, geb. Wietfeld. Wenden-
ring 19. IV 
Wilhelm, Schlosser, Bienroder Weg 22. 1 
Willi, Tischler, Odastr. 8. 1 
Willy, Kaufmann, Siegfriedstr. 58. II 
Gergen, Werner, techn. Angestellter, Walküren-
ring 51. II 
Gergs, Oskar, Student, Karl-Schmidt-Sir. 13."II 
Gerhäuser, Margarete, Frau, geb. Hannich, Mada-
menweg 150. IV 
- Willy, Werkzeugmacher, Uhlondstr. 28. 
Gerhard, Albert, Werkmeister, Grazer Str. 6. E 
August, Kaufmann, Kleine Leonhordstr. 4. III 
Erwin, Lokomotivheizer, Zeppelinstr. 7. 1 
- lda, Frl., Rudolfstr. 3. III 
- Ursula, Wwe., geb. Brennecke, Pfälzerstr. 75. 1 
- Wolf, Forstmeister a. D., Leonhardstr. 1. · 
Gerhards, Anton, Geschäftsführer, Pawelstr. 8. II 
- Rosemarie, Frl., Pawelstr. 8. II 
Gerhard!, Erich, Postschaffner, Altstadtring 43. 1 
- Karl Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 5. E 
Karl' Reichsbahnschaffner i. R., Johanniter-
straße 11. 
Margarete, Wwe., geb. Meier, Olschlägern 31. 
Rudolf, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Fosonen-
straße 53a. 111 ' 
Gerharlit-Werk G. m. b. H. X Herstellung und Ver-
trieb von Baumaterialien aller Art. Geschf: 
Anton Gerhards; Ges.-Prok: Frl. Rosemarie 
Gerhards u. Reinhold Adler, Pawelstr.8. F 3745. 
Gerholdt, Adolf, vorm. Stellmacher, Marenholtz-
straße 13. II 
- Anna-Luise, Frau, geb. Gerhold, Tischlerweg 13. 
Gerichtskasse b. Amtsgericht, P 2163, Am Wenden-
tore 7. F 2670. 
Gerick, Max, Kaufmann, Brodweg 23. 
Gericke s. auch Gehreke, Gehrke, Gercke, Ge-
recke, Gereke, Gerike. Gerke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
Alfred, Speiseeis- u. Zuckerwarenhandlung, 
Neue Str. 6. E 
Anna, Wwe., geb. Rabe, Madamenweg 11. 1 
Friedrich, Arb., Gudrunstr. 55. E 
Fritz, Gärtner, Karl-Sch-midl-Str. 10. E 
Gustav, Oberrangieraufseher i. R., Im Seu-
mel 28. E 
Hans, Dipl.-Ing., Wilhelm-Raabe-Str. 7. III 
Johanna, Frau, geb. Schlagmann, Ensdorfer 
Straße 28. 
Margarete, Wwe., Gieselerwall 7. 
Robert, Stellmachermslr., Madamenweg 53. E 
f 2046. 
Rudolf, Stellmacher, Madamenweg 119. E 
Wilhelm, Gärtner, Doweseeweg-1. E 
Wilmo, Frau, geb. Rauche, Bültenweg 93. 
Gerig, Julius, vorm. Fräser, Virchowstr. 2. E 
Gerigk, Bona, Zollassistent, Wiener Str. 14. 1 
- Bruno, Arb., Pfälzerstr. 86. E 
- Ruth, Frau, geb. Scheffel, lthstr. 7. 1 
Gerike s. auch Gehrek_e, Gehrke, Gercke, Ge-
recke, Gereke, Gericke, Gerke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
Elsbeth, Wwe., geb. Schmidt, Salzdahlumer 
Straße 119. E 
Gerlach 
Gerike, Heinz, Korrespondent, Siegfriedstr. 113. E 
Hilda, Frl., Helmstedter Str. 7. E 
Kurt, Student, Bergfeldstr. 6. 1 
Margarete, Wwe., geb. Reinecke. Siegfried-
straße 113. E 
Martha, Frau, geb. Munk, Körnerstr. 20. E 
Minna, Wwe., geb. Bornemann, Griepenkerl-
straße 2. III 
Robert, Pförtner, Körnerstr. 21 E 
Wolfgang, Polizeibeamter, Bassestr. 6. 1 
Gerike, Bahr & Co. :-. (Zw.-N. der in Berlin befdl. 
Hpt.-N.), Zuckeragentur (lnh: Walter Pikuritz; 
Prok: Rudolf Lembke, Walter Jürs, Herbert 
Metelmonn, Otto Wachtlin), Am Bürgerpark 8. 
F 1371. 
Gering, Karl, vorm. Maurer, Ludwigstr. 22. H E 
Gerischer, Paul, vorm. Formermstr., Gabelsberger-
straße 2. E 
Geritz, Alfred, Dr„ Studienrat, Wilmerdingstr. 8.111 
- Martha, Frau, geb. Bessin, Wilmerdingstr. 1.111 
- ~tJ~
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_ Handelsvertreter, Im Fischerkampe 18. 
Gerke s. auch Gehreke, Gehrke, Gercke, Ge-
recke, Gereke, Gericke, Geri ke u. Guericke 
(letzterer hinter Günzel). 
August, gen. Plate, Fuhrgeschäft, Lüderitz-
straße 23a. E F 4219. 
Frieda, Frl., Gliesmaroder Str. 81. II 
Fritz, Dreher, Stegmonnstr. 37. 1 
Fr_itz, Werkzeugmacher, Eichhohnweg 20. 
G1sela, Frau, geb. Leißner, Kreuzstr. 20. 1 
Heinrich, Gelderheber, Burgundenplatz 4. II 
Heinrich, Schweißer, Altstadtring 32. II 
Heinz, techn. Zeichner, Kreuzstr. 20. 
Helene, Wwe., geb. Ferdinand, Am Turms-
berge 33. 1 
Hermann, Arb„ Danziger Str. 30. 1 
Karl, Dr.-lng., Gutenbergstr. 10. II 
Karl, Klempner, Gliesmaroder Str. 81. E 
Kurt, Chemigroph, Döringstr. 18. II 
Louis, Fräser, Saarstr. 65. E 
Otto, Postassistent i. R., Goethestr. 2. III 
Reinhard, Dreher, Wilhelmshavener Str. 6. 1 
Wilhelm, Postbetriebsassistent, Melanchthon-
straße 14. II 
Gerken, Elisabeth, Frl., Studienrätin i. R., Water-
loostr. 5. II 
Gerks, Emma, Wwe., geb. Dettmar, Leipziger Str.45.I 
Gerlach, Achim, Student, Geysostr. 9. 1 
Adolf, Justizoberwachtmeister i. R., Husaren-
straße 17. III 
Albert, Invalide, Schöttlerstr. 21. III 
Albert, Maurer, Altewiekring 75. II 
Alexander, Arb., Uferstr. 2. 
Alfred, Schlosser, Lüderitzstr. 14. 
Alma, Frl., Lampestr. 4. II 
Bert.,, Wwe., geb. Clages, Volkerstr. 19. E 
Charlotte, Wwe., geb. Uhlenhut, Landstr. 13. E 
Dietrich, Student, Geysostr. 9. 1 
Elisabeth, Frl., Husarenslr. 32. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Fischer, Virchowstr. 33. 1 
Emil, Sattler, Saarbrückener Str. 88. E 
Fritz, Geschäftsreisender, Saarbrückener 
Straße 189. 1 
Georg, Bole, Ottweilerstr. 11. 1 
Günter, Maler, Fosanenstr. 50a. 
Günter, Schmied, Friedrichstr. 39. E 
Hans, Kraftwagenführer, Nibelungenplatz 29. II 
Hans-Georg, Angestellter, Spohrplatz 7. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Feise, Fasanenstr. 50a. 1 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Campestr. 24. II 
Heinrich, Invalide, Spohrplatz 4. 1 
Helene, Frau, geb. Eßmann, Saarbrückener 
Straße 168. 1 
Helene, Wwe., geb. Steinmann, Leonhard-
straße 55. II 
Helma, Wwe., geb. Bauersteid, Hohenstaufen-
straße 34. 
Helmut, Buchhalter, Giersbergstr. 7. E 
Herbert, Werkzeugmacher, Goslarsche Str. 90.11 
Hermann, Arb., Kieler Str. 30. E 
Hermann. Pförtner. Lampestr. 1a. E 
Horst, Schlosser, Kopernikusstr. 29. E 
Hubert, Oberförster, Comeniusstr. 8. 1 
lda, Frl., Magnikirchstr. 6. 1 
Karl, Direktor i. R., Abtstr. 81. E 
Karl, Magazinverwalter, Homburgstr. 30. E 
Kurt, Pförtner, Abtstr. 81. E 
Loni, Frau, geb. Lewgodo, Schuhstr. 12. III 
Luise, Wwe., geb. Spier, Holwedestr. 5. 1 
Luise, Wwe., St.-lngbert-Str. 74. 1 
Margarete, Wwe., geb. Bertling, Spohrplatz 1. 
Margarete, Wwe., geb. Schlagowski, Spohr-
platz 7. 
Martin, Dochdeckermstr., Moorkamp 1. 
Minna, Wwe., geb. Brotherig, Döringstr. 1, II 
Rudolf, Architekturbüro, Goslarsche Str. 24. E 
F 4741. ' 
Rudolf, Rentner, Saarbrückener Sir. 189. 1 
Rudolf, Techniker, Volkerstr. 15. 
Theodor, vorm. Maurer, Spohrplatz 7. 1 
Theodor, Photograph, Celler Heerstr. 12. II 
Theresla, Wwe., geb. Steinmetz, Lampestr. 4. 
Woldemor, Molermstr., Fosonenstr. 50a. 
Walb~ntar <ß~rlad] 
(lnh: W. u. G. Gerlach) 
Malermeister 
Werkstätten !Ur Anstrich, Schrift, De~oratlon 
Bk Staatsbk., P 938 81, Fasanenstr. 50a, F 2846 
- Wilhelm, Maurerpolier, Madamenweg 161. E 
Ruf: 
Fernverkehr·: 







Gerlich, Elisabeth,Wwe., geb.Werner, Pfingststr.10.I 
Else, Wwe., geb. Schulz, Südklint 11. E 
lda, Frau, geb. Münnich, Huttenstr. 9. 1 
Robert, Angestellter, Glaserweg 2. 
Rudolf, Kraftwagenführer, Griegstr. 6. 1 
Walter, Schlosser, Südklint 11. E 
Willi Gerlich X Drahtweberei u. Drahtzaun-
fabrik (lnh: Willi Gerlich), Bk Volksbk., 
P 16403, Südklint 11. E f 2731. 
Willi, Fabrikant, Südklint 11. E 
Gerling, August, Blumengeschäft, P 44136, Friedrich-
Wilhelm-Str. 33. E (W: Nr. 36. IV) [f 4068]. 
Friedrich, Lehrer, Karlstr. 76. 1 
H. Gerling X Modewarenhandlung (lnh: Werner 
Hoppe), P 52915, Vor· der Burg 17. f 1858. 
Helmut, Angestellter, Friedrich-Wilhelm-Sir. 36. 
Karl, Angestellter, Cheruskerstr. 30. · 
Willy, Arb., Jasperallee 46. III 
Gerling-Konzern 
Köln a. Rh. 
Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Geschäftsstelle: Ägidienmarkt 6 
f 1481, Bk Merkbk., P 603 29, 
Leiter: Bankdirektor i. R. Rudolf Behme. 
Gerlings, Alois, Hausmeister, Grazer Str. 5. E 
Gerlof, Hildegard, Frau, geb.Rasehorn, l\(1arienstr.3.E 
Gerloff, Adolf, vorm. Klempner, Höfenstr. 15. E 
Albert, vorm. Arb., lohanniterstr. 6. 1 
Albert, vorm. Tischler, Kleine Str. 5. 1 
Alwin, Friseurgeschäft, Gertrudenstr. 24. E (W: 
Nr. 20. 1) 
Alwine, Wwe., geb. Walters, Comeniusstr. 3. II 
Anno, Wwe., geb. Münnecke, Ebertallee 63. E 
Auguste, Wwe., geb. Müller, Comeniusstr. 44.1 
Emma, Frl., Johanniterstr. 6. E 
Erna, Wwe., Sophienstr. 26. III 
Ernst, Elektriker, Kreuzstr. 109. 
Friedrich, Te!egraphenleitungsaufseher, Petri-
straße 11. 
Friedrich, Vertreter, Johanniterstr. 6. E 
Fritz, Elektromstr., Wiendruwestr. 6. E f 718. 
Hans, kaufm. Angestellter, Herderstr. 17. 1 
Hans-Georg, Tischler, Juliusstr. 4. II 
Heinrich, Ingenieur, Comeniusstr. 16. 1 
Heinrich, Reichsb.-lnspektor a. D., Johanhiter-
straße 4a. E 
Heinz, Feuerwehrmann, Juliusstr. 4. 1 
Heinz, Dr. jur., Landgerichtsrat, Lachmannstr.9. E 
Helmut, kaufm. Angestellter, Siegfriedttr. 87. 
Helmut, Kaufmann, Löwenwall 16. 
Hermann, Betriebsleiter, Siegfriedstr. 87. E 
Hermann, vorm. Kürschner, Kleine Campestr. 2. 
llse, Heißmangel, Neunkirchener Str. 11. 
Joachim, Prokurist, Sackring 50. E 
Käthe, Frl., Adolfstr. 28. E 
Karl, Schlosser, Neunkirchener Str. 11. E 
Klara, Frl., P 63374, Adolfstr. 28. E 
Kurt, Buchhalter, Höhenblick 50. E 
Kurt Fritz, Friseurgeschäft, Scharnhorststr. 12 E 
Margarete, Frau, geb. Hellemann, Hamburger 
Straße 31. II · 
Martin, Lehrer, Karl-Hintze-Weg 3. E 
Oskar, Angestellter, Frankfurter Str. 38/39. 
Otto, Kaufmann, Wiendruwestr. 3. E 
Otto, Musiker, Wachholtzstr. 19. II 
Otto, Schlosser, Hedwigstr. 18. III 
Otto, Werkmeister, Sophienstr. 26. III 
Paul, Kaufmann, P 41203, Löwenwall 16. Eu. 1 
Richard, Reichsb.-Wagenmeister, Juliusstr. 4. II 
Walter, Buchhalter, Hildesheimer Str. 70. 1 
Walter, Elektromstr., Ebertallee 63. 
Walter, K raftwagenflihrer ,Wollen büttelerStr.42.II 
Walter, Maler, Honrothstr. 6. 1 
Wilhelm, Arb., Ebertallee 59. 1 
Wilhelm, Schlosser, Ebertallee 75. II 
Willi, Bäckermstr., Leipziger Str. 80. E 
Gerloff & Co. (K.-G.) X Zuckergroßhaodel und 
Speicherei (n. v. d. U. d. p. h. Ges. ad. 2 Ges.-
Prok.); p. h. Ges: Paul Gerieft; Ges-Prok: 
Joachim Gerloff, Helmut Gerloff u. Max Haude, 
P 532, Frankfurter Straße 38/39 (Gerloffs Hof), 
F 2071/72. 
Germania-Drogerie Ernst linow X Drogen-, ,Che-
m1kalIen- u. Leben_smittelhandlung (lnh: Ernst 
linow), Jasperall<c>e 3'1. 
Germann, Else, Wwe., geb. Dankhaff, Steinweg 21. 
- Gerhard, Postschaffner, Kriemhildslr. 23. II 
Germer, Albert, Lehrer, Mettlacher Str. 28. II 
- Anna, Wwe., geb. Rahnert, Karlstr. 39. II 
Berta, Frl., Gertrudenstr. 31. 1 
8S 
Dora, Wwe., s. Fieseler, Dora. 
Erich, vorm. Verwaltungsinspektor, Dachsweg 4. 
Ernst, Student, Wendenring 14. 1 
Georg, Kammermusiker, Wilhelm-Raabe-Str. 20. 
Gertrud, Frl., s. Fieseler, Gertrud. 
Hedwig, Wwe., geb. Segger, Juliusstr, 34a. III 
Helene, Wwe., geb. Kessel, Hamburger Str. 227. 
, llse, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Roonstr. 9. 
Kurt, Mechaniker, Friedrichstr. 52. II 
Margarete, Wwe., gb. Lücke, Hamburger Str. 42. 
Minna, Wwe., Altewiekring 38. 1 
Minna, Wwe., geb. Lücke, Hamburger Str. 42. 
Otto, Kellner, Husarenstr. 32a. II 
Richard, Lagerverwalter, Friedrichstr. 27. II 
Ruth, Wwe., geb. Peters, Sehunterstr. 43. III 
Walter„ Amtsgerichtsrat, Bernerstr. 5. II f 1799. 
Willi, Steuerinspektor, Heinrichsfr. 14. 1 
. . ltewiekd09 11' 
Germersdorf, Theodor, Schlosser, Altewiekr"tng 9. E 
Germershausen, Andre, Stadtbauoberinspektor, 
lsoldestr. 6. f 1902. 
Gesch, Anna, Frau, geb. Dietrich, _A. Herzogin· 
- 1 rmgard, Frl., Oberpostsekretarin, 
Elisabeth-Sir. 88. III . kt r a. D„ 
Germroth, Agnes, Wwe., geb. Lüders, Bienroder 
Weg 48. 
- Sophie, Frau, geb. Peters, Leisewitzstr. 80. IV 
Germuth, Fritz, Desinfektor, Odastr. 7. II 
Gerndt, Otto, Strickmeister, Gutenbergstr. 16. 
Gerner, Anneliese, Wwe., geb. Flentge, Hugo-
Luther-Str. 45. II 
- Margarete, Wwe., Kasernenstr. 22. II 
Gernhöfer, Ursula, Frau,. geb. Eschemann, Hom-
burgstr. 5. 1 
Gernhuber, Gerhard, Dipl.-Kaufmann, Bienroder 
Weg 54. 
Gernreich, Frieda, Frau, geb. Rust, Kramerstr. 17.E 
- Kurt, Lagerverwalter, Hagenring 20. 1 
Gernsheim<;>r, Jakob, Arb., Guntherstr. 24 (Ba-
racke 2). 
Gerolsky, Else, Wwe., geb. Günther, Walküren-
ring 44. II 
Gero_witt, Wilhelm, Oberstellwerkmeister, Wenden-
ring 32. 
Gerritsen, Peter, Angestellter, Körnerstr. 26. II 
Gersbach, Fritz, Verlagsbuchhändler, Am August-
tore 3. f 5158. 
Gersbach & Sohn, Verlag, G. m. b. H. X Buch- u. Zeit-
schriftenverlag (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Fritz Gersbach (z. 
allein. Vertretg. berecht.) u. Franz Heß; Ges.-
Prok: Frau Margarete Gersbach, geb. Probst, 
Wollmarkt 13. f 5158. 
Gerschinski, Albert, Arb., Howaldtstr. 13. 
- Michael, Friseur, Hamburger Str. 32. III 
Gerschler, Hans, Kaufmann, Kleine Burg 2. [f 1874]. 
- Hans Gerschler X Spielwarenhandlung (lnh: 
Hans Gerschler; Prok: Frau Gertrud Gerschler 
geb. Mörig), Kleine Burg 2. [f 1874]. ' 
Henry, Kaufmann, Kleine Burg 14. . 
Woldemar, wissenschaftlicher Assistent An 
der Paulikirche 7. 1 ' 
Gersen, Thekla, Wwe., geb. Bernick, Sieglindstr. 22. 
Gerstberg, Berta, Wwe., geb. Losse, ölschlä-
gern 4. IV 
Gerstberger, Franz, Schlosser, Cyriaksring 53. E 
Gerstenberg, Auguste, Wwe., geb. Schrader, Eich-
talstr. 26. 11 
Emil, Reichsb.-Zugschoffner, Lindenberg 2b. 
Fritz, Dr.-lng., Professor, Adolfstr. 50. E 
Gustav, Monteur, Steinbrecherstr. 25. 1 
Hermann, Tischler, Honrothstr. 8. 1 
Reinhold, Modelltischler, Hildesheimer Str. 16. 
Stefan, Ofensetzermstr., Gertrudenstr. 9. E 
Gerstenberger, Karl, Maurer, Helmstedter Str. 26. 
- Margarete, Frau, geb.Ender,HelmstedterStr.26.II1 
Gerstmann, Klara, Frau, geb.Hernicht,Uhlandstr.15.111 
- Klara, Wwe., geb. Kirchner, Freytagstr. 3. 1 
Gerstner, Franz Emil, Kaufmann, Siegfriedstr. 72a. 
- Frortz Em_il Gerstner X "!(leidergeschäft (lnh: 
Franz Emil Gerstner). FrIedrich-Wilhelm-Str. 25. 
f 3704. 
Gerstung, Anna, Wwe., geb. Müller, Gabelsber-
gerstr. 7. III 
Charlotte, Musiklehrerin, Altstadtring 30. 
Elisabeth, Frau, Eddastr. 7. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Schaper, Johanniterstr.6.E 
Elise, Frl., Madamenweg 65. II 
Else, Wwe., Gutenbergstr. 35. 
Emil, Invalide, Abtstr. 2. III 
Frieda, Frau, geb. Göcke, Brunhildenstr. 8. E 
Fritz, Einrichter, Am Kreuzteiche 9. 1 
Gerd, Monteur, Celler Heerstr. 163. 1 
Heinz, Kraftwagenführer, Johanniterstr. 6. E 
Kurt, aplm. Stadtinspektor, Altstadtring 30. U 
Kurt, Vorarb., Marthastr. 4. II 
Luise, Wwe., geb. Jordan, Hannoversche Str.3.II 
Gerte, Hanspeter, Holzgroßhandlung, Sophien-
straße 14. E 
Gerth, Emil, Telegraphenwerkmeister, Bergfeld-
straße 3. 1 
Erich, Invalide, Ludwigslr. 19. III 
Gustav, P-alizeiwachtmeister, Essener Sir. 7. 
Gustav, Wäscherei meister, Berliner Str. 53. 1 
Hermann, vorm. Maler, Bergfeldstr. 13. E 
Kurt, kaufm. Angestellt., Salzdahlumer Str. 140. 
Walter, Arb., Forststr. 6a. 
Gertz, Else, Ww_e., geb. Schmidt, Schillerstr. 13.E 
- Franz, Tapezierer, Schillerstr. 13. 
- Walter, Konditorei Fedder, Stobenstr. 10 
uamm 17 und Kaffee am Löwenwall. f 4326. ' 
Gerullis, Fritz, Reichsb.-Zugführer Korfesstr 18 II 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Dre'well, Salzdah.lu-
mer Str. 199. 
Geruschkat, Franz; Schlosser, Br.-Querum (fr. Luft-
nachrichtenkaserne, Bl0ck 6). 
Rutlolf Gerwert sen. x 
Industrie-Vertretungen 
(siehe auch unter Kugelfischer, Schweinfurt) 
lnh: Rudolf Gerwert sen., Ingenieur 
Bk Merkbk., P (Hann.) 264 89 
Hamburger Straße 249 f 325 
Gerwert, Rudolf, sen., Ingenieur (s. Rudolf Ger'. 
wert sen.}, Rudolfplatz 4. II f 325. 
- Rudolf, jun., Kupferschmiedemstr., P 24233, 
Rudolfplatz 4. III f 3073. 
Gerwig, Viktor, Versicherungsmathematiker Sack-
ring 52. 1 ' 
Gerw!n, Franz, Werkmeister, Leipziger Str. 122. 
Gerw1ng, lnge, Frau, geb. Bittner, Waterloostr. 19. E 
Johannes, Zimmermann, Schaumburgstr. 4. E 
- Paul, Bäcker, Juliusstr. 31. E 
- Wilhelm, Obertelegrapheninspe 0 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. III 
1 
(Baracke 10), 
11 Geschke, Else, Wwe., Gudruns r. stadtrin9 ~, 1, Ges-::hwäntner, Josef, Schlosser, AIF\scher, Le1pZ . 
Geschwentner, Rosa, Wwe., geb. -
ger Str. 52. E Benkert, Sie'n· 
Geschwinde, Helene, Frau, geb. 
roder Weg 33. 11 . or Winter & 
Gesellschaft für Baumaterial Gri~esenhandlUO~ 
Sohn y Baumaterialien- und . \ -Ing. Gre9°
0 (lnh: Gregor Winter sen. u. Dip(· prok: ott 
Winter [n. v. d. U. d. ersterenW denmasc 
Wolf), Bk Volksbk., P 40547, en 
straße 13. f 665. -Ing. Kno0P 
Gesellschatt für Bouunternehmung1;n westero1)e 
u. Co. X (lnh: Bauer Erich Byritz .1 h Steinhof ' 
u. Dr.-lng. Rudolf Knoop; Prok: RIC ' .. n 
Broitzemer Str. 200. F 1824. ·mwerkstat18v 
Gesellschaft zur Förderung von 
2 
Hg~schf. od, 00 m. b. H. Y (n. v. d. U. _v. Theodor V 
1 Geschf. u. 1 Prok.). _Geschf: ~\n Bockenefl!• 
Hippe! u. Hans-Joachim Beute er• 
Wolfenbütteler Str. 53. ·tz DL HaßliJ 
Gesellschaft für Haus- und GrundbeSI inschaftl. Ij und Dr. Bösche X (n. v. d. gerne 'ur, Rud0 
der beiden Gesellsch.) (lnh: Dr, 
0
] Wilh8w 
Haßler und Dr. jur. et. rer. ~öcklins!T, ' 
Bösche), Bk Volksbk., P 35977, eh· 
f 3766. . . rtigungste 
Gesellschaft für Konstruktion und 
3
J'e F 4761- ver· 
nik m. b. H., Helmstedt_er Str .. · A.-G,, /56, 
Gesellschaft für Linde's E1smaschinen18 f245~, 0. kaufsstelle Brauns_chw.,_ ~ittelweg d · organ1s d, 
Gesellschaft für Rat1onal1s1erung u~ Geschf, ~) 
tion m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 pro '' 
V. 2 Geschf. ad. V. !. ~~schf. \ 6. F 76Sen 
Geschf: Max Pietsch, Ag1d'1enmark oeutsch1 , Gesellschaft zur Vorbereitung /i~aunschW8 g 
Volkswagens m. b. H„ Vorwer 0g Gifhorner Str. 180. f 524~ u. 3432-. 5 estaltU v, 
Gesellschaft für wirtschaftl1che Br'rt:sciL odKor· 
m. b. H. X (n. v. d. U. V. D Richard l2l, 
1 Geschf. u. 1 Prok.}. Geschf: (· ziger str. 
herr und Dr.-I-ng. Karl W_irth, Leipde-str. 6. 118, 1 Gesk, Emil, Zimmermann, W1lhelm-BoNeuhofstr, 
Geske, Hermann, Maschinensetzer, 4 II „ ton· - Konrad, Arb., Hildesheir1;er Str. 7 ·werkstal 
Lieselotte, Wwe., ,geb. Konnecke, 
weg 50. 31 E 
- Wilhelm, Tischler, Heitbergs_tr. i 11 
Gesling, Helene, Frl., Neustadtring tierstr. 19,,
5
18r 
Gesper, Alfred, Reichsb.-Assiste~t, ngsbaumel 
Gesse, Johannes, Dipl.-Ing., Reg1eru 
a. D., Gutenbergstr. 4. 11 4 III 
Gessert, Martha, Wwe., WolfshaÄ~;" wi~krin~ · 
Gess!ng, Erna, Wwe., gb. Sauft, Uh~andstr. 2 , 
Gess1nger, Peter, Werkme1st.~r, 64_ 
Geßler, Ernst, Bäckermstr., Bu1tenwef6 E . liner - Hermann, Schlosser, Ebertollee "dt ser 
Hermine, Wwe , geb. Schml ' 41 , Straße 63 E . nder-Str. 41, 
- Kurt, Schlosser, Friedrich_-Voigt)a t1ander-;trj!I 
- Kurt, Werkmeister, Fr1edrich-VOl\;!ekring 6 · 
Geßner, Adolf, Fliesenleger, AlleWPI 5 1 - Hermann, Buchhalter, Papenkam · 
- Jenny, Frau, Kapellenstr. 7. E tr 7. 1 dn· 
- Rudolf, Mechaniker, Tannenb~rgJnt"er den 
- Sophie, Frau, geb. Bukowsk1, 
den 10. •ekring 71, 
- Willi, kaufm. Angestellter, AlteW~er str. 8. 1 4 111 
Gestewitz, Artur, Angestell)er, Grah nburgstr, ' 
·- Traute, Frau, geb. Kow1tz, Esc e · 8~er Gestrich, Leo, Arb., Juliusstr. 17. t I failersl 
Gesundheitsamt, Staatliches, m 
8
1.rJr, 
Tore 3/4. F 48. f samrll 
- Städtisches, Humboldtstr. 31a. , eher' 
1170/78. steinbl8 
Getschmann, Erwin, Bühnenmaler, 15, II 
straße 30. 11 h ngrinstr, 
Ge(zmann, Josef, Mechaniker, Lo e . 
Geub, Erna, Frl., Brabantstr. 7. III E 3,111 
- Karl, Werkmeister, Mühlenstr._ 13ierwegstr, 
Geue, Ferdinand, Musiklehrer, DI:fi 1 5 - Lydia, Frau, Am Hohen Tore dwehrstr- ' 
Geuß, Wilhelm, Steuerhelfer, Lan 
Schank-Privileg2 
J38 erteilt Anno 
(lnh: Peter Barei) 801 . Restaur 
Erstklassiges Bier• und Weiß• 
- Das Haus mit Tradition 
Telephon· 1448 
t~ .R.· L C l 5 5 E ' 
Sc;höpp~nstedter Str. 45 47 · Ruf 23 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
"-t;,( Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Gewecke, Elise, Wwe., geb. Studer, Brunhilden-
strnße 19. E 
Gewehr, Peter, Hauptwachtmeister i. R., Madamen-
weg 28. III ... 
Gewerbe-Aufsichtsamt An der Mart1nikirche 7. 1 
F 824 ' 
Gewert · Martin Steuerinspektor, Cyriaksring 39 
Gewinn'er, Ma'rtin, Schuhmacher, Lauterbacher 
Straße 4. 1 
Geyer s. auch Geier. 
Arno, Studienrat Allerstr. 13. 11 
Fritz, Arb., Kreuzstr. 104. II 
Georg, Rentner, Madamenweg 139. 1 
Gertrud, Frau, Juliusstr. 31c .. 
Hans, Abteilungsleiter, Sackring 7., 
Josef,. Postfacharb., Gliesmaroder Str. 81. III 
Martha, Wwe., geb. Probst, Allerstr. 13a. III 
Wilhelm, Arb Bruderstieg 5. 
Geyser, Helene,., Wwe., geb. Egel, Salzdahlumer 
Straße 207. 
Ge~_ko, Georg, Arb., Klint 3. E .. 
Giroreis, Eberhard Dipl.-Ing., Bullenweg 13. 1 
Gfrörer, Charlotte, Frau, geb. Nennecke, Am 
Hohen Tore 6. 1 
Gibbons Hans Kaufmann Uhlandslr. 9. III 
Giboni, 'Peter 'Schlosser 'Harzstieg 45. 1 
Gibowski, Elf~iede, Frau, geb. Skerra, Am Galg-
graben 7. II 
Giebe, Arno, Maurer, Cammannstr. 12. IWI 
11 1 17 1 Giebel, Auguste, Wwe., geb. Brunke, a s r. · 
- Ernst Reichsbahnsekretär, Tannenbergstr. 11 - 11 
- Heinrich, Ingenieur, Sackring 46. 1 
- Otto, Wäschereibesitzer, Nußbergstr. 2. II 
-. Rudolf, Mechaniker, Mittelriede 10a. E 
Giebel hausen, Charlotte, Frl., Ottmerstr. 9. 1 
- Erna, Schneiderin, Villierstr. 6._ . (W: 
- Walter, Pantoffelmacher, V1ll1erstr. 6. 
Luisenstr. 12.) d 
Giebert, Anna, Frau, geb. Brüggemar\n, Dr. me ., 
prakt. Ärztin, Donnerburgweg 7. 1 
Annemarie, Frau, Schuhstr. 8. _III 
August, vorm. städt. Desinfektor, Ludwig-
straße 26. 1 
Ge_org, Ingenieur, Donnerburgw_eg 7- E 26 1 Heinrich Kraftwagenführer, He1tberg slr. 1 ·6 E Helene 'wwe · gb Horning, An der Schu e • 
Paula, 'wwe., .,§-.1.b: Olle, Am Ma\J_nitore 1. 1 
-. Willi, Schleifer, In den Langen Ac~ern 9-1
1 
G1eche, Hermann, Angestellter, StadtbliC~ 9
1
·11 G1ede, Ursula, Frau, geb. Berg, Allerstr. · 
G1ehl, Hermann, Arb., Jahnstr. 10. E 
- Johann Rentner Jahnstr. 19. 1 
Giek, Elfrlede, Fr~u, geb. Oberfeld, Nußberg-
straße 26. 111 
Herta, Wwe., geb. Alt, Madamenweg 
Minna, Wwe., geb. Haas~, Brodweg · 
Robert Schweißer Trittweg 26. E 19 E Waldemar, kautm.' Angestellier, Brodweg · 
Walter Giek 
Klempnerei u. lnstallationsgeschöfl ~lnh 1i Giek u. H. Haschke), Ma.dame!7W g 
F 2172. 
~ielnik, Rudolf, Maurer, Fuchsweg 5- 1 Steingut-
fledrich Giem X Glas-, Porzel_Jan- ~- Hermann 
handlung (lnh: Friedrich Giemp 42799 Neue G1em), Bk Niedbk., Staatsbk., ' 
. Straße 7. E F 139. ·· k n r 
Giem, Friedrich, Glasermeister, Saarbruc e e 
Straße 149. E . m e 25 E 
)Hermann, Kaufmann, Im WFi_sche~~~n p Sch.unter-- osefine, Wwe., geb. inse ' 
. straße 48. 11 Rusch·inski, Herzogin-
Gier, Helene Wwe. geb. 
Elisabeth-'str. 98. E · 
- Herbert, Monteur, Messeweg 21-
- Otto Arb Friedrichstr. 38. II 
-. Wilhelm Schmied Riedestr. 5, I hnstr 11 
Gieras, Kari, Straßenbahnoberfahrer, Ja tr · 3 E 
G!erath, Willi, Handelsvertre!er, Maibauern; E · 
Giercke, Fritz, Monteur, Im ~ischer~_am~ Sir 81. 11 
Giere, August, Ingenieur, Hildehsheim:ilhelm•Bode-
Sophie, Wwe., geb. Wesc e, 
Straße 51 b "ckener 
Willi, k·aufm. Angestellter, Saar ru 
Straße 5 E 
Gieritz, Heinz, Schmied, Essener Str. 1\i1) 132, 1 GierkE;, Fritz, Baumeister, _Be;tenro<!erR Leonhard-
- Heinrich, Oberlokomot1vfuhrer 1. ., 
straße 33 E 
- Otto Uhrmacher Dorntriftweg 2· I 
G(erlich~, Willi, Angestellter, WarndtSlr. 4· , 
G1ermann, s. auch Gi rmann. K I Marx-Sir. 20. 1 - Elisabeth Wwe gb. Drese, ar - 66 Fasanen-Giers, Fr. Emil, Handelsvertreter, P 403 ' 
. straße 54. 1 F 2653. . 67 J 
Giersch, Elisabeth, Frau, Berliner SlrR.ddagshäuser 
- Gertrude Wwe geb. MattIg, 1 
Weg 76a.' ·• 
-. Willi, Fleischer, Büllenweg 34a. E ießerstr. 18. II 
GG!erschbrich, Erich, Former, Kannenq Kastanien-
ierschner, Anna, wwe., geb. Dewi z, 
. allee 24. II Mergesstr. 
G1ersig, Emma, Frau, geb. Franke, 
. (Baracke 5). Am Hassel-
G1erth, Franz, kaufm. Angestellter, 
!eiche 19. E l'ner Str. 35. II G' Franz, Steuerassistent a. ~-• Be~eItrislr. 6. E 
iese, Alma, Wwe., geb. Kas e_n, 69a 
- Emil,/ Assistent i. R., Kaslasn
1
I~~ag~e p. 25650, 
Hans, Auskunftei, Bk aa s ·• 
Bevenroder Str. 3. E 
Giese, Horst-Karl, Ingenieurbüro, Messeweg 10 a. 
- Klara, Frau, geb. Mull, Tho_maestr. 15. 1 . 
Martha, Wwe., geb. Sch1emenz, Maibaum-
straße 5. E 
Rosa Wwe., geb. Ohm, Hagenring 18. 1 
Rudo'it Kraftwagenführer, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pa_ppelberg, Garten 115). 
Giesecke s. auch G1eseke. 
Adolf, Dipl.-Ing., Feinmechanikermslr., Reben-
straße 21. (W: Herzogin-Elisabeth-Sir. 99.) 
Adolf, vorm. Expedient, Goethestr. 15. II 
Adolf vorm. Lagerhalter, Frankfurter Sir. 275. II 
Agne; Frl. Schneiderin, Gertrudenstr. 30. II 
Dora, 'Frl., 'vervielfältigungsbüro, Ga~ßstr. 28. 1 
Eduard, Arb., Heinrichslr. 29. 11 
Elise Wwe. Mittelweg 81. 11 
Emm~ Wwe., geb. Krämer, Rüdigerstr. 10. E 
Emmi' Frl Sophiensti. 13. 1 
Emmy Wwe. geb. Bolh, Kriemhildslr. 23. E 
Erna, 'Wwe., 'geb. Horn, Friedrich-Voigtländer-
Straße 35 . 
Fritz Lebensmittelhandlung, Berliner Str. 25. E 
Geo'rg Amtsger,ichlsrat, Gaußstr. 28. E 
Hermann, Kassierer, Eic~hahnweg 18. 1 . 
Hilde, Wwe., geb. T1lgner, W1lhelm-Bode-
Straße 35. II 
Hildegard, Frl., Malerweg 8. 
Horst, Dr. med., prakt. Arzt,. Wilhelm-Raabe-
Straße 1. E F 269. 
Hugo, Angestellter, Bk Nordwbk., Cherusker-
straße 24. E · 
lda, Frl., Sophienslr. 13. 1 
lda Wwe geb. Favek, Kreuzsir. 21. 1 
Joh'anne, Wwe., geb. Koll_e, Kriemhildstr. 24b. 
Johanne Wwe., geb. Veit, Messeweg 25. 
Käthe, Frl., Am Flaschendreherkamp 11. 11 
Karl, Schlosser, Ekbe(lslr. 8. E 
Karl-Heinz, Maler, He1dbleekange_r 35. 
Klara, Wwe., geb. Hirschfeld!, Handelslr. 48. 1 
luzie, Frl., Hans-Porner-Slr. 6. 1 
Margarete, Frl., Soph1enstr. 13. 1 
Marie wwe., Heinrichslr. 31. E 
Marth~. wwe., geb. Moebus, Riddagshäuser 
Weg 13. E 
M Lagerist Goslarsche Str. 78. 111 
M::a Frl., B~ethovenslr. 66. E 
Otto' Angestellter, Neus!adtring 7. 11 
0110; Arb., Bartfelder Stieg 36. E 
Otto Expedient, Hilsstr. 25. 1 . . 
Sophie, Wwe., gb. Schlemm, Altew1ekring 19b. 1 
Walter, Schlosser, Berl1~er Str. 98a. . 
Werner, Fuhrgeschäft, V1ewegstr. 1. F 4656. (W. 
Riddagshäuser Weg 13. E) . 
Wilhelm Bankprokurist a. D., Comen1usstr. 17. 
W'lh im' vorm. "Bierkutscher, Ludw1gslr. 22. 1 
w:ih:im' Direktor Bültenweg 77/78. 1 
Wilhelm; Gartenbaubetrieb, Berliner Str. 102. E 
F 511. ' s· f · d Wilhelmine, wwe., geb. GehrIg, 1eg r1e -
slraße 7. 1 . ·5 
Willi, Handlung_sgeh1lfe, Rosensir. . E 
Gieseke s. auch G1esecke1 • 
A Wwe. geb. Frank, Nußbergstr. 31. E 
- H n~irich ln~alide Goslarsche Str. 14. E 
Ji~anne' Wwe. geb. Viel, Me~seweg 25. 1 
W'lh Im' Straß~nbahnführer, H1llenort 2. E 
-. 11 ~rie'da Frau, Gliesmaroder ~Ir. 128. 1 Giet~~ Wwe.: geb. Weiß, Blütenst1e~ 4, 1 . = Martha, Wwe., geb. Schwormstadt, Oberg-
straße 2. 1 t t H Jür Gieselberg, Albert, Handelsver re er, ans- gen-
Slraße1 18· 'm Pförtner Schwartzkopffstr. (Gar-Alber , vor • , 
tenver
1
einD). c nal Zahnarzt Leisewitzstr. 6. E 
Alber , r. s · ., ' h I t 12 Alfred Lokomotivführer,. Hensc _e s_ r. . i J tizoberinspeklor, He1nrichslr. 30. II 
- Rober A' 1· us wwe geb. Paperno, Tannenberg-Gieseler, ixe, ., 
straße 29. 1 . s 3 III · 
Emil , Arb Karl-Schmidt- Ir. · 
' St ·, drucker Kastanienallee 4. 
Ern st,. k einFrau geb Spannuth, Saarbrückener FranzIs a, , · 
Straße 126. II . tt H I t dl Lampensch1rm-Werksla , e ms e er 
~fn~e 37 (W· Leonhardstr. 32.) · 
K r~ Regierungsassistent, Siegfriedslr. 8. 
_ w%L Arb., Cyriaksring 39. 111 
Gieselmann, Olga, Wwe., geb. Stille, Comenius-
slraße 8. 1 th t 6 E 
W.II . Angestellter, Honr'? s r. • -. 1 1' Albert Arb„ LeIpzIger Str. 16. III 
Gie~:fnn;,, wwe.: geb. Meier, Kleine Campe-
Slraße 4. 1 · t · B f ldsl 12 II 
1 Frl SchneidermeIs erin, erg e r. . i;rc~' vo/m. Tischler, Utzenkamp 10. E 
F . d' Frau Bassestr. 6. 1 
F:1:d~; Wwe., geb. Heinrich, Saarbrückener 
Straße 233· Rlleichsb.-Rottenmeisler i. R., Dud-
Hermann, -
weilerstr. 26a. E . • 1 9 1 Kunstmaler, L1ebIgs r. ·. 
Otto, i·zeibeamler, Dudwe1lerstr. 26a. E 
Ott 0 , I1 P':ii,_
Ichilekt Saarbrückener Str. 233. 
-. Rudo p' 1 r Belrie'bsassislent, Rebenstr. 33. 11 G1ese.\ 1 ai,<ne Wwe., geb. Sipsel, Rebenstr. 33. 11 - Wilk e mJi hanna Frau geb. Boim, Helmsledler 
Gieser e, 0 ' ' 
. Straße ~6~-ard Lehrer, Siegfriedslr. 9. 
G1eske, Ingenieur, Altewiekring 37a. II 
Gie~l';'r,d 'eh Klempner, Forststr. 50. 1 
-. r,e r~orenz Fleischermslr., Maschslr. 28. 1 
G!egler, Erich 'Schlosser, Kreu-zslr. 66. III 
Gie rJe~ha Wwe. geb. Kühnbaum, Kreuzsir. 84. 11 -. t Albert 'studienrat a. D., Schille,rstr. 4. II 
~::t~!~'n, Emma, Wwe., gb. Prill, Marienstr. 32. IV 
Girmann 
Giffhorn, s. auch Gifhorn. 
Adolf, Schlosser, Essener Sir. 9. E 
II., Dietrich Tile, Rechtsanwalt, Adolfstr. 63. (W: 
Nr. 53.) F 3809. 
Ernst, Rechtsanwalt u. Notar, P 16629, Friedrich-
Wilhelm-Str. 32. 1 F 1247. (W: Vor dem Holze 7) 
Franz, Reichsbahnarb., Bunsenstr. 40. E · 
Fritz, Einrichter, Siegfriedslr. 7. E 
Heinrich, Dr. med., Facharzt für Kinderkrank-
~e2iJ~n, Bk Merkbk.DkD., P 67992, Adolfstr. 7. 
II., Heinrich, jun., Dr. med., Facharzt f. Kinder-
krankheiten, Ottmerstr. 8. F 5122. 
Marie, Wwe., geb. Herbei, Kramerstr. 22a. 
Martha, Frau, geb. Sawall, Rüdigerstr. 11. 
Minna, Wwe., geb. Meyer, Madamenweg 144. E 
Otto, Schlosser, Frankfurter Str. 16. 1 
Rudolf, Kraftwagenführer, Bliesstr. 3. II 
Willi, Gluser, Engelsstr. 34. E 
Gifhorn, s. auch Gifthorn. 
Erich, Maler, Steinriedendamm 11. II 
- Hedwig, Frau, gb. Winkler, Walkürenring 39. II 
- Meta, Frl., Bugenhagenstr. 1. II , 
-. Willi, Rentner, Neustadtring 34. II 
G1ggel, Berta, Wwe., geb. ~aus_e, Wendenring 10. 1 
G1lberl, Albert, Geschaftsfuhrer, Kastanien-
allee 34. III 
Edith, Frau, geb. Schillig, Altewiekring 49. 111 
VInzent, Wachmann, Guntherstr. 24. E 
Gilbrich, Gerhard, Kraftwagenführer, Im Wiesen-
grund 1. E • 
Gilbricht, Willi, Ingenieur, Pestalozzislr. 15. 
,,Gilde" Deutsche Versicherungs A. G., Fasanen-
straße 40. 
Gilde, Die, Wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Buchhandlungen, E. G. m. b. H. X 
(n. V. d. U. V. 2 V.-M.). Vors\.. Lothar Sand u. 
Eduard Obenaus, Mollkestr. 1. F [1934). 
Gildehaus, Burgplatz 2a. F 386. 
Gildemeister, Werner, Kaufmann, Freyaslr. 86. 1 
Gildner, Christa, Wwe., Tunicaslr. 3. 1 
-. lda, Wwe., geb. Haars, Wendenmaschstr. 8. 111 
Gilge, Peter, Kraftwagenführer, Mandelnstr. 5. II 
Gilke, Willi, Werkführer, Wendenring 30a. J 
Gill, l0sef, Invalide, Forststr. 66. E 
Gillfi:t' 
5
Lisbelh, Wwe., geb. Bornemann, Sommer-
Gillbrecht, Emil, Angestellter, Korfesstr. 22. III 
Gille, Adolf, vorm. Tischler, Karlstr. 64. 
Albrecht, Buchhalter, Autorstr. 16. 1 
Anna, Wwe., geb. Kienel, Spitzwegstr. 7. E 
Dora, Wwe., geb. Lehrmann, Autorstr. 11. 1 
Elisabeth, Frl., Königslieg 1a. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Bothe, Kärntenstr. 3. 
Hermann, städt. Oberaufseher, Herderslr. 21. E 
Kälhe, Frl., Schleinitzstr. 7. II 
Karl, Dipl.-Ing., Aulorslr. 11. 1 
Karl, Invalide, Jahnstr. 12. E 
Kurt, Bankangestellter, Kastanienallee 54. 
Margarete, Frl., Schunjerstr. 43. 
Max, Süßmosterei, Hclpfengarten 11. E F 1907. 
Otto, Dreher, Siegfriedstr. 113. 
Robert, vorm. Ingenieur, Marthaslr. 4. E 
Waller, Tischler, Blasiusslr. 10. 
Wilhelm, Angestellter, Schloßstr. 3. IV 
Wilhelm, Invalide, Kastanienallee 30. 1 
- Wilhelm, Schlosser, Wendener Weg 114. II 
Giller, Emma, Wwe., Peslalozzistr. 22. E 
- Hedwig, geb. Pälzel, Hagenring 4. E 
-. Kurt, Werkstoffprüfer, Karl-Marx-Sir. 7. 1 
- Martha, Frau, geb. Peschke, Kralenriede 40a. 
Gilles, Heinrich, Fischhandlg., Bevenroder Str. 125. 
Gillmann, Elisabeth, Frau, Helmstedter Str. 87. 
Emil, Arb., Mergesstr. (Baracke 4). 
- Jochen, Versicherungsangestel ller, Stein-
brecherslr. 27. 11 
- Otto, Kraftwagenführer, Im Fischerkampe 41. E 
Gillner, Albert, Händler, Saarstr. 36. 1 
Artur, Maurer, Osterbergsir. 62b. 
Ernst, Desinfektionsanstalt, Osterl'.lergstr. 70. 
Max, Maurer, In den Rosenäckern 12. E 
Moritz, Händler, Freyaslr. 12. II 
Paul, Maurer, Riddagshäuser Weg 24. IV 
Waller, Desinfektor, Osterbergstr. 62a. E 
Gillralh, Joseph, Wein- u. Tabakwarenhandlung, 
Bk Volksbk., P 44945, Cyriaksring 7. E f 3820. 
Gillwald, Guslav, Schlosse-r, Leonhardstr. 30. 
Gils, Ella, Wwe., geb. Methe, Riekestr. 10. 
- Maria, Wwe., Salzdahlumer Sir. 203b. E 
- Waller, Tlscl,lermstr., Kalandstr. 6. II 
- Willi, Tischlermstr., Gabelsbergerstr. 27. III 
von Gilsa, Eduard, Küchenmeister, Luisenstr. 23. E 
Gimme, Martha, Wwe., Fasanenstr. 44. 1 
Gimmini, Ernst, Straßenbahnführer, Nußbergstr. 20. 
Gimmler, Gerda, Frau, gb. Lütgeharm, Ernsl-Amme-
Straße 29. 1 
- Robert, Betriebsleiter, Dielrichstr. 22. 
Gimpel, Karl, Rentner, Friesenstr. 25. E 
Gindler, Hans, Bote, Hultenstr. 16. 1 
Gindorf, Elfriede, Frau, geb. Siems, Borsigstr. 15. 
Ginett, Elise, Wwe., Große Str. 10a. 1 
Ginnuth, Hermann, Maurer, Königstieg 1a. 1 
Ginter, Paul, Schlosser, Guntherst.r. 24. 
Ginzel, Anna, Wwe., geb. Rolen, Wabestr. 11b. II 
- Josef, Invalide, Scharnhorststr. 13. 1 
- Pauline, Wwe., geb. Hildebrand, Riddags-
häuser Weg 75. 
Ginzler, Emma, Wwe., geb.Kaulfers, Friedrichslr.23.II 
Gippert, Kurt, Feinkosthändler, Adolfstr. 15. E 
Girbig, Ewald, Schlosser, Bassestr. 3. 1 
- Friedrich: Telegr.-Werkführer, Am Schwarzen 
Berge 16. 
Girchardl, Willi, Maurer, Hans-Porner-Str. 5. II 
Girmann, s. a. Giermann. 
- Charlotte, Wwe., geb. Streif!, Ekbertslt- 14. E 
Hermann, Gewerbeoberlehrer, 
-NoKuWES;FBAN KIN BRAUN :i~HW 1: IG 
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Girnus 
Girnus, Frieda, Frl., Hohestieg 13. II 
Girold Helmut, Tischler, An der Wabe 9. 
Gittel,' Werner, Dr., Chemiker, Sophienstr. 8. 
Gittelbauer, Erich, vorm. Werkmeister, Allerslr. 44. 1 
Gittermann, Adolf, Schlosser, Wendenmaschstr.8. III 
- Charlotte, Frau, geb. Ruppel, Gutenbergstr. 7. 
Ernst-Adolf, Kau1mann, Wachhollzstr. 18. 
Karl, Fräser, Helmsledter Str. 34. II 
Rudolf, Handelsvertreter, Gutenbergstr. 7. III 
Rudolf Gittermann Verpackungen, Kartonagen, 
Werbung X K.-G. P. h. Ges: Rudolf Gittermann; 
Prok: Frau Marie Gittermann, geb. Hartung, u. 
Ernst Adolf Gittermann, Bk Slaatsbk., P 60782, 
Gutenbergstr. 7. F 4322. 
Wilhelm, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 13. 1 
Gitzke, Walter, Zimmermann, Steinbrecherstr. 25. E 
Gizler, Karl, Dreher, Mittelweg 78. E 
- Kurt, Mechaniker, Mittelweg 78. E 
Glabisch Karl Fleischermstr., Marienslr. 23a. 
- Karl-Heinz,' Folokopier-Anstall, Altstadtring 24. 1 
Gladbach, Josef, Pantoffelmacher, Sandweg 17. III 
Glade, Erich, Schlosser, Friedrichslr. 2. E 
- Friedrich, Elektromstr., Am Turmsberge 28. 
- Karl, Kraftwagenführer, Griepenkerlstr. 8: II_ 
Gladebeck, Marie, Wwe., geb. Probst, Hemrich-




Gladis, Agnes, Wwe., Lohengrinstr. 26. _I 
- Pauline, Wwe., gb. Wagenbach, Lu1senstr. ?4 11 
-Glados, Margarete, Wwe, geb Schalzek Cyriaks-
ring 53. III 
Gladow llse Frl., Echternstr. 6. E 
Glänze!; Gerhard, Ingenieur, Siegfriedstr. 65. 11 
Gläsener, Fritz, Angestellter, Zuckerbergweg 11. E 
- Heinrich, vrm. Museumsaufseher, Kreuzstr. 41. E 
Heinrich, Postschaffner, Kreuzstr. 41. E 
Mathilde, Frau, Lebensmittelhandlung, Kreuz-
st-raße 41. E 
Walter, Schmied, Pfälzerstr. 61. 
Wilhelm, Arb., Freyastr. 36. 1 
Glaeser, Karl, Schlosser, Hamburger Str. 52 (Reichs-
bahnbaracke). 
Gläser, Berta, Wwe., geb. Hausdorf, Berners\r. 3. II 
Erich, Buchbinder, Korfesstr. 33. 1 
Gotthard, Pastor, Bernerstr. 3 (Pfarramt: Am 
Wendenwehr 25.) F 50. 
Ludwig, Arb., Kastanienallee 44. E 
Walter, Schlosser, Kieler Str. 18. E 
Willi, Maurer, Helmstedter Str. 86. 1 
Gläske, Hermann, Kraftwagenführer, Eddastr. 20. 
- Karl, Kraftwagenführer, Birkenstr. 12. 1 
Glaesmann, Rudolf, Dipl.-Lardwirl, Fasanenslr. 6. 
Gläsmann, Adolf, Fleischer, Gifhorner Str. 180. 
Gläsner, Günter, Rentner, Memeler Str. 32. 1 
Glätsch, Georg, Maurer, Wabenkamp 5. 
Gla1fig, Georg, Arb., Veltenhofer Str. 7. 
Gla1ke, Karl, Maschinist, Celler Heerstr. 148. 
Glag, Martin, Schlosser, Hopfengarten 18. E 
Glahe, Fritz, Kapellmeister, Kantstr. 8a. 
Glander, Walter, Kaufmann, Siegfriedstr. 30. E 
Glanert, Gertrud, Frl., Kramerstr. 26. II 
- Linda, Wwe., geb. Heine, Geysoslr. 8. 1 
Otto, Arb., Eichtalstr. 26. II 
Glantz, Hermann, Polizeibeamter, Roonslr. 17. III 
- Kurt, Kaufmann, Wendentorwall 12. 1 
- Paul, Landwirt, Wendentorwall 12. II 
Glanz, lrmgard, Frau, geb. Eichstädt, Am Bürger-
park 8. 
Glapa, Franz, Reichsb.-Stellwerksmeister, Tucker-
mannstr. 8. 1 
- Johann, vrm. Milchhändler, Kastanienallee 49. 1 
Glas, Anna, Wwe., gb. Rottmann, Friefüichstr. 54. E 
Glas- u. Gebäudereiniger-Innung, Brabantstr. 8 
(Eingang: Leihhausgang 1). F 1242. 
Glasbrenner, Friedrich, Monteur, Döringstr. 16. E 
Glasemann, Max, Angestellter, Eschenburgstr. 3. III 
Glasenapp, Erich, Kraftwagenführer, Grünstr. 3, III 
-- Marie, Wwe., gb. Rünger, Im Fischerkampe 10. 1 
Glaser, Alfred, Vertreter, In den Rosenäckern 32. E 
Edith, Frau, geb. Arnholdt, Messeweg 35. II 
Erich, Kraftwagenführer, Heinrich-Heine-Sir. 15. 
Erich, Maschinist, Unter den Linden 13. 
Erwin, Schneidermstr., Steinstr. 4. 
Jakob, Kriminalsekretär i. R., Heinrich-Heine-
Straße 15. E 
Kurt, Fabrikdirektor, Frankfurter Str. 211. F 1165. 
Paul, kaufm. Angestellter, Yorkstr. 7. 
Wilhelm, Schleifer, Leopoldstr. 17. III 
Glaser-Innung, P 50786, Brabantstr. 8 (Eingang Leih-
hausgang 1). F 1242. 
Glashagen, Heinz, Glaser, Essener Str. 10. E · 
Glashauser, Franziska, Frl., Ekbertstr. 8. E 
Glasmann, Leo, Bäcker, Siegfriedstr. 120. E 
Glasofix-Gesellschaft m. b. H., Fabrik chemisch-
technischer Erzeugnisse X chem.-techn. Erzeug-
nisse. Geschf: Erich Büchse; Prok: Frau Mimi 
Büchse, geb. Frank, Monumentstr. 3. [F 1512.] 
von Glasow, Anna-Susanne, Frau, Marenholtz-
straße 5. 111 
- Augustus, Major a. D., Husarenstr. 60. E 
Glaß, Erich, Tapezierer u. Dekorateur, Bammels-
burger Str. 8. E 
- Ernst, Landwirt, Saarbrückener Sir 165. E 
- Herbert, Leihbuchhandlung, Artusltr. 13. E 
- Johann, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 193. E 
- Walter, Schlosser, Saarbrückener Str. 160. E 
Glaßhauser, Johann, Arb., Altstadtmarkt 11. III 
Glaszeris, Michael, Schlosser, Freyastr. 83. 1 
Glathe, Gustav, Dr., Mikrobiologe, Br.-Völkenrode. 
Glatz, Karl, Kontrolleur, Berliner Str. 2. H 1 
Glatze!, Albert, Schlosser, Im Schapenkampe 26. E 
- Alois, Bildhauer- u. Steinhauermstr., Bk Merk-
bk., P 108995, Helmstedter Str. 37. 
Fran~, Schriftleiter, Gaußstr. 6. E 
. hd ker Ruhrstr. 25. E Glatzel, Frieda, Wwe., Körnerstr. 23. III Gl1ndemann, Otto, Dac e~uhr'str. 
25
_ 
- Georg Drogist, Im Schapenkampe 7. 1 - Otto, Feuerwehrmann, . Ir 34. E 
_ Marie,' wwe., geb. Klatsch, Tannhäuserstr. 5. O_tto, Kalkulator, Comeni~~t:sir. 
3
5, 1 
_ Wilhelm, Monteur, Virchowstr. 1. III Richard, Polier, St.-lngb rie str. 12. E (er 
Glatzer, Margarete, Wwe., geb. Schulz, Sulzbacher Robert, vorm. Sc_hlosser, tGnt gi R., Meme 
Straße 26. II Rudolf, Postbelr1ebsass Is e · 
3 
E, 
Glaubitz, Ella, Frau, gb. Puppinow, Dankwardstr. 2. Straße 39. E Scho enhauerstr. 84. _ Hubert Polizeiwachtmeister, Am Windmühlen- Walter, Fuhrunternehmer Hild~sheimer Str. 
berge '6. II Waller, Schuhmacherms tifhorner St-r. 124. 1 
Glaue Eisa Frau geb. Gropp, Altstadtring 45. II Wilhelm, Werkmeister, d eg 
13 
E 
_ M~rie, Frau, geb. Krebs, Schneidermeisterin, Glinka, Karl, Ingenieur, Sa2
2 
Yfv · 
p 40816 Wilhelmitorwall 6. - Wilhelm, Arb., Karlstr. · L" eh stegmann· 
- Walter: Ingenieur, Schillerslr. 11. 1 Glinnemann, Else. Wwe., geb. os ' 




1 G rten 
Straße 12. II Ernst, Schlosser, Kra enrie artenverein, a 
Glause Hermann, Justizkanzleiangestellter, Sieg-, Franz, Arb., Mastbruch (G Her· 
frie'dstr 16 II Nr. 46d). Ir 25. (W: 
- Joachim, Justizangestellter, Slegmannstr. 18. II Franz, Lederhandlung, Echterns · 
Glausnitzer, Paul, Dipl.-l_ng., Humboldtstr. 18. III zogin;Elisabeth-Str, 30). d -Sir. 40. E 
30
_ I 
Glawanowilz, Stefan, Heizer, Berlramstr. 17. 1 Hedwig, Wwe., Wilhelm-Ba. e lisabelh-Str. er· 
Glawe, Hans, Angestellter, Karl-Schmidt-Sir. 17. 1 Helmut, Kaufmann, Herzofi"·7iE Hugo-Luth 
_ Robert, Dreher, Ernst-Amme-Sir. 6. III Hermann, Transportgesc a ' 
4 
III 
- Theo, Redakteur, Broitzemer Str. 232. Straße 39. III s harnhorststr, · 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Gle1dt, Ernst-Amme- - Kurt, techn. Angestellter, Wc g 
14 
E 
Straße 6. III - Otto, Arb., Riddagshäu~er e sen~tr. 34, E 
55
. 
Glee, Alfred, •Angestellter, Heinrich-Heine-Sir. 12.11 - Selma, Wwe., geb. Weihe, R~ damenwe9 II 
- August, vorm._ Fleischermstr., ~oethestr. 9. 1 Glinschert, Helmut, Malermstr., lß a Virchowstr, · 





- Karl, Rektor, An der Schule 9. E - Wil:i, Kassierer, Fasanenstr. · Villierstr. · 
- Kurt, Kraftwagenführer,. Ha_genring 32. IV Glitsch, Wilhelm, Vern,essungs;at, rnenstr. 22, llher 
Gleich, Josef, Arb., Altew1ekring 7. 1 - Wilhelm, Z1garrenhandler, afsehrer MettlaC 
- Nikolaus, Packer, Am Anger 8. E Glittmann, Adolf, Re1chsb.-Werk u ' 
Werner, Mechaniker, Adolfstr. 43. 11 Straße 15. E Str 81. III 
Gleichmann, Adolf, Angestellter, Korfesstr. 22. E Alfred, Invalide, Gliesmaroder sir 1. 1 E 
Gleie, Berta, W_we_., geb. ~ade, Nordstr. 9. 1 Ella, Frau, geb Horstmann, B~_rgwegslr, 5. 
- Richard,, Pol1ze1wachtme1ster, Nordsir. 9. 1 _ Martha, Wwe., geb. Drewes_, ie 
28
. II 
Gleim, Gertrud, Lehrerin, Ratsbleiehe 8. II _ Otto Kraftwagenfuhrer, JuliusSlr. enstr 6. E 
- Gustav, Dr. med., prakt. Arzt, Klempnerweg 7. _ Otto'. Straßenbahnsch~ffner, Tau~ Str. 98, E 
2
;. 
P 5_295. Glitz, Margarete, Frl., Gl1esmar~de, .Heine-Sir, 
- Julia, Frl.,. Thomaestr. 10. 1 . Globisch, Franz, Maschinist, Heinrich nd 
GleisE;r, Ferdinand_, Maler, Berliner Str. 15. E Max, Schlosser, Ensdorfer Str. 58. (Schießsla 
- Lu1se, Frau, W1lhelm-Bode-Str. 13. IV Paul, Tischler, Br.-R1ddagshausen dt· 
Gleißberg, Else, Frau, geb. Schonewolf, Henschel- Buchhorst). AJtsta 
straße 3. 11 Wilhelm, KriminalpolizeimeiSler, 
Gleißner, Gertrud, Frl., Roonstr. 10. E ring 32. II 
Gleitz, Helene, Wwe., geb. Jürges, Pestalozzi- Glockenthör, Erich, Bäcker, Vl'.allSlr. f5 E st_raße 5. 1 . .. • • - Wilhelmine, Wwe., Comen1usstr. ehicutz, Ka 5la· 
- Hildegard, Wwe., Kon1gsl1eg_ 7. E_ . . Glockenthür, Anna, Wwe., geb. R 
Glenck, Paula, Wwe., geb. Susk1, Bucherrev1sor1n, nienallee 4. 111 t 24. c;u· 
Berliner Str. 107. .. Glockentöger, Otto, Schweißer, Kantüller-Uri), 
Glende, Hermann, Gartner, Helmholtzstr. 4. III _ Werner Kaufmann (s. Richard M ·tze· 
Glenewinkel, Friedrich, vorm. Wachmann, lnns- drunstr'. 34. E F 2651. tellter, srol 
brucker Str. 1. E Glockmann Herbert kaufm. Anges 
8
r, 
Gerhard, Elektriker, Henschelstr. 3. 1 mer st(. 200. 1 ' äfl, JasP 
Gertrud, Wwe., geb. Reimann, Henschelstr. 3.1 _ Ottilie Frau elektrotechn. Gesch 
Günter, .. Bäcker, Karl-Mar~_-Str. 30. 1 allee 81. (W'. Lützowstr. 3. 1) 
Otto, Backermslr., Saarbruckener Str. 237. E _ Wilhelm Techniker Lützowstr. 3·
1
1 
Otto, Kaufmann, Korfesstr. 33. III Glodnick, Waller, Arb.', Riedestr. 3· 137, 1 1P· 
Otto, Kaufmann, Lauterbacher Str. 60. Glodowski Willi Arb. Madamenweg m soIten 
2 
E 
Robert, El'eklro-lnstallatio_ns9eschäft, Am Fal- Glöckner, Martha', Frau: geb. Menzel, \aarstr, 15 · 
lersleber Tore 10. (W: He1nrichstr. 5. III) F 4563. Gloege Edgar kaufm Angestellter, 
11 Rolf, Expedient, Korfesstr. 33. III _ Joh~nna, Wwe., H~mburgslr_. 24. 1 erge 17, 
Glenz, Werner, Versicherungs1nspeklor, Kurze- Gloff Emil Dolmetscher Am Olper B 
40 kampslr. 3. .. . Glogau, Martin, Arb., Völklin_ger S!r.1 . rein 
Gleser, Hanna, Frl., Jugendfursorgerin, Steintor- _ Walter, Angestellter, Marienstr. \c,artenve 
wall 1. E . . . . - Willi, Invalide, Br.-Gliesmarode . ensa· 
Glette,nberg, Leo, Re1chsb.-We1chenwarler, Eisen- Pappelberg, Garten 11). Herzogin· 
butteler Str. 15. E Gloge Karl Oberpostinspektor, 
Gleye, Friedrich, Oberlelegraphensekretär, Scham- be'th-Str. '92_ III . str. 13. 11 
. horslstr. 8. III . Robert, Bankdirektor, Comenius eg 18. 
Gl1em, August, Maler, Berliner Str. 91. 1 Gloger Alfons Vikar Zimmermannw 
62 
E 
- Wilhelm, Malereibelrieb, Olschlägern 30. H E _ Alfons wä'rter Salzdahlumer Str. . 
Gliemer, Heinrich, Maurer, Feuerbergweg 52. 1 - Franz·' Arb. N~ßbergslr. 27. II r 25, 
- Karl, Versicherungsinspektor, Gerstäckerslr. 27. - Paul 'Arb.' Körnerslr. 23. 1 hildcns\· 
Margarete, Frl., Hebamme, Comeniusstr. 35. 1 Glogner', Erich, Schornsteinfeger, B~~~richstr. kid• 
F 1698. - Gertrud Wwe geb. Thamm, H p 42868, 
- Th_eodor, Maurer, Feuerbergweg 52. E _ Lina Lotte, wwe., geb. Krüger, eilen· 
- W1ll1, R1chtme1ster, Nußbergstr. 4. 1 dagshäuser Weg 63. 1 "hr KaP 
Gliesche, Helmut, kaufm. Angestellter, Warndt- Glogowsky, Else, Frau, geb., Lo ' , 





Gliesche & Co., Möbelgroßhandlg., Thomaestr. 10. Glomb lgn.atz Angestellter. Jahns
I
\,1arx-Str. 1 · 
. [F 4797.] - Ma'rtha, Wwe., geb. Wilk, Kar. 23. "hlen· 
Gl1esmann, Johannes, Arb., Kasernenstr. 5. H I Glombik Johanna Frl., Kasernen~r. Windmu 
Glimm, Lucie, Frau, geb. Riemann, Geysostr. 3a. - Leo 'Dr. jur. 'Staatsanwalt, m 
7
7 1 
Glimmann, Berlold, Polizeihauptwachtmeister, berge 5. II ' . d Kreuzstr
12 
E 
Rebenstr. 13. E . Glombitza, Eduard, Kesselschmie ' bergst!• · c;e· 
Else, Wwe . ., geb. Engelke, Br.-Gl1esmarode Gloonick, Walter, Kaufmann, O~e~aststattef 3211 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 90). Gloria-Gaststätten, G. m. b. H. str 60/61, 
1 Helmut, Klempner, Bergfeldstr. 5. E schöflsf . Richard Krauß, Wenden · Friede 
. Wilhelm, Packmeister, Bergfeldstr. 4. E u. 3982... f· Frau rfl'ler, 
Gl1ndemann, Albert, Bierhandlung, Wendener Gloria-Theater, G. m. b. H. X Ges_chWillY Ge 
Weg 111. E Seinke geb. Brauner; Prok. 
Albe_rt, Büfettier, Da_mm 37. III Wende'nstr. 60/61. F 3211 u. 3982 ·
9
. E dafl'len· 
Alw1n, Kraftwagenfuhier, . Lebacher Str. 10. 1 Glorius, Karl, Kaufmann, Sandw~gl1ter, M8 r 
August, vorm. Arb., S1egfr1edstr. 10. E Glowaczewski, Dietrich, Anges e hlUfl'le 
Elsbeth, Wwe., geb. Wahrendorf, P 2644, Wa- weg 180/181. 1 . . 
1 
saIzda • 
terloostr. 2. III Glowinski, Alexander, lnsp1zIen, . ai,et~ 
Erwin, Kraftwagenführer, Waterlooslr. 19. IV Straße 53. 1 Herzogin-EII5 
Fr_anz, Klempner, Sackring 3. Glowotz, Josef, Kaufmann, 
11 
e· 
- . Fri_tz, Arb., Am Schwarzen Berge 12. 1 Straße 97. E „ J"ckslr. 9. HintZ 
Fritz, Arb., Waller Weg 102. 1 . Gloxyn, Robert, Poslsekrelar, G u ize, Karl· 
Gerhard, Dr. jur., wissenschaftlicher Hilfsarb., Gluch, Hildegard, Frau, geb. Schu 
11 1 P 37653, Waterloostr. 2. III F 4115. Weg 12. 1 „ enslr. 4. f448 · 
Gertrud, Frau, geb. Jäger, Lohengrinstr. 7. 1 Gluck _ Paul vorm. Kutscher, Gu~d brikstr. 1, v. d, 
Günter, Korrektor, Comeniusstr. 34. E Glück~uf-Bau-A.-G., Betonwerk, a H )( (n0d, •: Heinz, Kaufmann, Celler S_tr. 100. ,,Glückauf" Kohlenhandlung m. /· Ge·schf, zarsK:~ 
Hermann, Schlosser, Sackring 30. E U. v. 1 Geschf. od. v. hf· Gerhard„
11
er, p 
Hildegard, Wwe., geb. Börner, Hamburger i Geschf. u. 1 Prok.). G~sc d Artur M,~t,k,, 
Straße 285. III Prok: Gustav PaszkowskI. un Mer~ 
Karl, sen., vorm. Maurer, Pfälzerslr. 68. 1 Slaatsbk., Volksbk., NiedJ\; 975. 
18 
1 
Karl, jun., Post~alter, Pfälzerstr. 68. 1 71044, Kurzekampslr. 4a. F 8 ideslr, · 
Karl, Reichsb.-Zugführer, Sackring 53. E Glüsing, Wilhelm, Schausteller,
1 
lsostr. 3. II 
Martha, Wwe., geb. Liedlich, Waterlooslr. 19. Glufke, Gertrud, Frl., Helmsted erE 




Otto Buchdrucker Körnerslr 30 E Emil Rentner Hugo-Luther-Sir. 
1 H. G. Tor n er ''Schnellwaage~andel 9 bürgt für I a Faf?rikate in ." -, - Bullenweg 62 " 0 Waagen, Aufschnittscl;v,eide-Maschinen .... 
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Glume, Margarete, Frau, geb. Denkmann, Lohen-
grinstr. 30. E 
- Richard, Schlosser, Malstatter Str. 5. E 
Gluszynski, Anton, vorm, Baggerführer, Honroth-
straße 21. 
Gmei~er, Hans, Techniker, Sackring 49. E. . 
Gmel1n, Charlotte, Kunstmalerin, Altew1ekr1ng 67. 
Gmereck, Rupert, Musiker, Melanchthonstr. 10. 1 
Gm1nski, Anton, vorm. Maurerpolier, Karlstr. 22. E 
Gnaatz, August, Arb., Eichtalstr. 26b. 1 
Hermann, Musiker, Lohengrinstr. 27. 1 
Gnacy, Albert, Schlosser, Mittelweg 78. 111 
- Hermann, Kraftwagenführer, Mittelweg 78. II 
- Walter, Maler, Bevenroder Str. 44. 1 
Gnade, Ernst Schlosser Rischkampweg 47. 1 
Gnadt, Anna,' Wwe., g~b. Reese, Celler Str. 123. 
Helene, Frau, geb. Schmidt, Salzdahlumer 
Straße 58. E 
Osman, Orthopädie-Mechanikermstr., Marien-
straße 2. 11 
Osman, Orthopäd. Werkstätten, Bk Staatsbk., 
P 60536, Rosenstr. 13. (W: Marienstr. 2. II} F 1785. 
Walter, Arb., Hohenstaufenstr. 9. 
Wilhelm, Fleischermstr.,. Celler Str. 123. E 
Wilhelm, Kutscher Querumer Str. 38. 
Gnä?ig, Herta, Frau, 'Helenenstr. 26. 
Gne1ser, Evelyn, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 51. II 
Gneust, Anni, wwe., geb. Ksobiak, Cyriaksr1ng 37.1 
Gnevekow Karl Stadtobersekretär, Bultenweg 64. II 
Gn!bba, A'lex, Kranführer, Griegslr. 35. E 
Gn1elka , Engelbert, Dr., Regierungsrat, Salz-
dahlumer Str. (Gartenverein Rote Wiese, 
. Baracke 15). F 1528 
Gn)lka, Willy, Kellner, Scharnhorststr. 3. 1 
Gn1ot, Christa, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 13. E 
Gnos~, Erwin, Schlosser, Allerstr. 35. II 
- Friedrich, Molkereiwarenhdlg., Kreuzka_mpstr.5. 
Gnoth, Georg, Bettfedernreinigung u. Textilwaren-
handlung, Hans-Porner-Slr. 38-39. 
- Gertrud, Frl., Wilmerdingstr. 5. 111 
- Hermann, Kaufmann, Hans-Porner-Str. 42. 
Gnuschke, Erna, Frl., Gliesmaroder Str. 56. IV 
Gobauer, Franz Ingenieur, Dürerstr. 29 . 
Gochermann, Eisa, Frau, geb. Barnebeck, Kriem-
hildstr. 24 c 
Godau, Franz, Schlosser, Papenkamp 19. 1 
- Gustav, Maschinist, Andreeplatz 3. III 
- Karl, Tischler Celler Heerstr. 19. 1 
- Max, Postbetriebsassistent, Lohengrinstr. 14· 1 
- Minna, Wwe., geb. Kruska, Jahnslr. 23. 
Gode, Georg, Tischler, Schopenhauerstr. 1. 
Godelmann, Wilhelm, Regierungsamtmann i. R., 
P 19313, Wilhelm-Raabe-Str. 19. III 
GodN, Artur, Obercnonkur, Celler Sir. 86. S 1 
Godlowski, Rose, Wwe., Große Str. 22. 1 
Godowski, Ottilie, Frau, geb. Sche1thauer, Oda-
slraße 6 1 . 
Goe, Mari~, Frau, geb. Fohlendick, Julius-
slraße 27. III . 
Goebecke, Friedrich, Buchdruckereibes~~e!tr ~sj 
Goebecke & lsenburg GmbH.), Dornb g · · 
F 3581. G bH) 
~urt, Prokurist (s. Goebecke & lsenburg m ' 
G oonstr. 2. E F 3581. B hdruckerei 
oebecke & lsenburg G.m.b.H. X uc G seht) 
und Papierhandlung (n. v. d. U. v.D~ :icha;d 
Geschf: Friedrich GoebeckeG u.becke Helm· 
lsenburg, Ges.-Prok: Kurt oe ' 
L, stedter Str. 32. F 3581. Ganail, Campe-
Oebel, Anna, Frau, geb. 
straße 26 1 
EEduard, ·Kaufmann, Klagenfurter c~~r~~k!rslr. 34 
l1sabeth, Wwe., geb. Richter, 
Franz, Arb. Huttenstr. 9. IV .. 5 E 
Franz, Dr. 'phil., Chemiker,. BluchJ(slr. Ge-
Franz w. Goebel x Pap1erhan ung · Bk 
schäft~bücher (I nh: Friedrich Stroh~eyer), 
Nordwbk., p 839, Bahnhofstr. 4 .. F 11 · 
Fr!eda, Frl., Hamburger Sir. 256· 11 Goslarsche 
Frieda, Wwe., geb. Georges, 
Straße 87. 
lulius, Invalide Ku1ze Str. 2. 11 h d tr 16 1 
Margarete, wV:e., geb. Roye, Leon ar s · · 
Martha Frl Große Str. 18. 11 t 10 1 Martha' Fr~~ geb. Hannig, Roons \· ·i 1 
M"!x, ~orm. 'Metalldreher, _Bertr
I
am~a~goedamm-
Ph1lomena, Wwe., geb. s,ege, 
straße 13 1 
Walter Schlosser Theisenstr. 5. 11 E 
Göbei, Alf.red, Dachdecker, Kur~ekampSlr. 13· 
- Alfred, Maurerpolier, Friedric~ st r. \t 11 Annemarie, Frl., Bei dem Gene.hie 32 a II 
Bruno, Kraftwagenführer, Ludw,gt~tr'ng.8 III 
Emilie, Wwe., geb. Ulrich, Alts~ e:lersir. 1. 
G~rtrud, Frau, geb. Scheffler, 0I w 26 111 
Gunter, Finanzbuchhalter, Nußberfs~pslr 3 E 
H'.3iene, Wwe., geb. Wolf, K~rze S~hillerit,:3.111 
H1ldegard, Frau, geb. Sehne, er, 26 1 Marie, Wwe., geb. Gohlke, Mess'.3weg · Hut-
Ottilie Frl Gewerbelehrerin 1. R., 
fi!tern '6. II ., . . Str. 128. 1 
Richard, Maschinist, Gl1esf'!'arode~ode<Slr. 41.111 
G 
Wolfgang, Dachdecker, Wilhelm- Zimmermann, 
Oebeier, lrmgard, Frau, geb. 
.. Sehunterstr. 57. . Sir 29. E 
Gobelsmann Max Ingenieur, Merziger . · Groß-
Göbhardt, 'Friedricb, Elektro-Bedarfsartikel-
„ handlung, Am Augusttore 4. tr 26. E 
Gecke, Günter, Schlosser, Gabelsbergers 66 1 
Göcke Wilhelm, Schneidermstr., Goethestr. 3. III 
- Willi, Schlosser, Hoheslieg 12. S II 
Göeke Deine x 
Zimmerei und Holzhandlung 
(lnh: Rich. Heine und Herrn. Thierbach), 
Bk Volksbk u. Staatsbk. Zw.-St. A, P 61051 
Nußbergslraße 23, F 2092 
Gödde Ernst, Mechaniker, Charlottenstr. 4. 1 
- Gü~ler Student, Siegmundstr. 6 a. E 
Göddec.ke' s. auch Goedecke, Gödecke, Gödeke, 
Goel:Jicke u. Gödicke. 
Felix, techn. Reichsbahnobersekrelär, Borsig-
straße 1. 
Friedrich, vorm. Maler, Chemnitzstr. 9. II 
Helene, Wwe., geb. Gerlach, Karl-Marx-
Straße 25. III 
Hilde, Frau, geb. Gattermann, 'Hagenring 3. E 
Goede, lrma, Frl., Freyastr. 16. 1 . 
_ Kurt Schmied, Sielkamp 18 (Gartenverein) 
Goedecke s. auch Göddecke, Gödecke, Gödeke, 
Goedicke und Gödicke 
Adele, Frau, Schneiderei, Goetheslr. 12. 
Alexander, Verlag, Bk Nordwbk P 102371, 
Walkürenring 7. II 
Andreas Rentner, Rudolfstr. 17. II 
Annaliese Frl., Altewiekring 30. III 
August, Büroangestelll<:r, Hinter der Masch 2. I! 
Hans Angestellter, Griegstr. 6. 1 
Heini: Schauspieler, Vor der Burg 17. 1 
Karl 'Justizobersekretär i. R., Brahmsstr. 6. 1 
Lieselotle, Frau, geb. Neuse, Georg-Wollers-
Straße 4. 1 
Robert Dachdecker, Sommerlust 8. II 
Ruth, Wwe., geb. Giesecke, Lessingplatz 11. II 
Walter vorm. Kaufmann, Huttenstr. 6. IV 
Willi, 'steuersekretär, ~uttenstr. 9. II 
_ Willy, Kriminal-Obermeister, Huttenstr. 9 ... 11 
Gödecke s. auch Gö_ddecke, Goedecke, Godeke, 
Goedicke und God1cke. 
Alfred Maurer In den Rosenäckern 35. E 
Anna,' wwe., geb. Rakebrandt,. Marienstr. 24. 1 
Anna, Wwe., geb. Rotenste,n, Kreuzkamp-
straße 9. 11 
Annaliese, Frl., Allewi_ekring 30. 111 
Artur, Musiker, Am Bullen 36. 
August, Rentner, Sommerlust 8. 11 
Elfriede, Frl., Gertrudenstr. 30 
Elisabeth, Wwe., geb. R'.3ka,. Rosenstr. 26. E 
Ella, Frl., Schneiderin, S1egfriedstr. 74. 
Elsbelh, Wwe., geb. Wollenw~ber, Salz-
dahlumer Str. 234. E 
Elvira, Frau, geb. Göbel, Saarstr. 123. 1 
Emma Frau Humboldtstr. 24. 11 
Erna 'Wwe.'. geb. Kremling, Sehunterstr. 52. E 
Ernst Werkmeister, Sackring 58. E 
Ewald vorm. Arb., Weinbergstr. 14. E 
Ewald'. Kraftwagenführer, Maschplatz 7. E 
Friedrich, Schuhmacherei, Th1elema_nnstr. 1._E 
Fritz Lebensmittel- und Fuhrgeschaft, Spe,se-
eish~ndlung, Maschplatz 11. F 214. 
Heinrich, Pförtner, Lena_ustr. 15. 11 
Hei.nrich, Schlosser, Ront_genstr. 14. E . . 
Helene, Wwe., geb. Schirmer, Friedrich-Vo,gt-
länder-Str. 36. E 
Hermann, Zuschneider, Sommerl_ust 8. II 
Hilde, frau, geb. Lippe, Kastanienallee 15. E 
l lse Frau Am Hohen Tore 2 b. 1 
J h~nne 'wwe fieb. Reuter, Siegfriedstr. 74. II 
K~rl-Hei~z, Invalide, Wolfenbülteler. Str. 56. 1 
Klara, Frau, geb. Heinem~nn,. Ludw_,gstr. 27. 1 
Kurt, Kraftwagenführer, Friedrich-Vo1gtlander-
Straße 36. E s· f . d t 13 II Kurt Kraftwagenführer, ,eg rie s r. . 
Lina' wwe Sommerlust 8. 11 
Luise, Ww~., geb .. Glittmann, Salzdahlumer 
Straße 232. 1 . .. 1 o Otto, Angestellter, Heimstal enweg 1 . 
Otto, Arb., Hubertusweg 10. 
Otto, Dipl.-Ing., Direktor, Leo~hardstr. 29 a.l 
Otto Handelsvertreter, Jagdst1eg 9. 
Otto'. Invalide, Rosenstr. 26. E 
Rudi, Ladeschaffner, Spargelstr. _1 
Rudolf, Schachtmeister, H\lde~he1mer Str. 30. III 
Theodor, Wächter, Altew1eknng 46. III 
Walter (solierer Ritterstr. 25. 11 
Waller'. Schneidermei~ter, Gertru?enstr. 30. 
Wilhelm, Ableilungsle1ter, W,ttekrndstr. 10. E 
Wilhelm, Eisenbahn-Obersekretar, Nußberg-
straße 32. E . R H d . t 6 Wilhelm Werkmeister 1. ., e w1gs r. 1 . III 
Willi techn. Angestellter, Ratsb'ieiche 11. III 
Willi; Lackierer, Karlstr. 89. 11 
W'lli Wachmann, Forststr. 65. E 
Göde~e: s. auch Gö~d'.3cke, Go'.3decke, Gödecke, 
Goedicke und God1cke . 
Emil Polsterer, Walkurenring 56. 
Erich, Sattler, Riedestr. 2 a. 1 
E ich Schmied, Rudolfstr. 19. III 
E~ald Maurerpolier, St.-lngbert-Str. 71. E 
Frieda', Wwe., geb. Bruder, Hildesheimer 
St[aße 74. E 
Hans, Dreher, Schuhstr. 37. 1 
Hermann, Fuhrunternehmen, Mönchstr. 8. (W: 
Spohrplatz 4). 
Kurt Klempner, Rudolfstr. 8. 11 
Kurt: Telephonist, Wilhelm-Bode-Sir. 29. III 
Lisbeth, Wwe., geb. Rabm,und, Bruderstieg 25. 
Minna, Wwe., geb. Schneider, Maurerweg 11. 
Cöpe1 
Gödeke, Wilhelm, Buchhalter, Helenenstr. 21. E 
Wilhelm, Kaufmann, Sehunterstr. 1. II 
Dro!,j~!~~ie?~~~,~~i;ittel• 1 
Großhandlung - Seifen, Waschmittel 
{lnh: Wilhelm Gödeke) 1 
Fallersleber-Tor-Kaserne. F '3811. 
Goederitz, Johannes Stadtbaurat 
Elisabeth-Sir. 30. E F 1469. ' Herzogin-
Goedicke s. auch Göddecke, Goedecke Gödecke, 
Gödeke und Gödicke. ' 
Hermann, Tischler, Saarstr. 104. 1 
Gaststätte (Weißes Roß), Celler Str. 29. 
Karl Goedicke X Kaffee Goedicke Damm 37 
F 4784 ' · 
Rolf, Angestellter, Damm 37. 
Rudolf, Lebensmittelhandlung Hagenring 40 
F 4362 ' . 
Gödi~ke s. auch Göddecke, Goedecke, Gödecke, 
Godeke und Goedicke 
Georg, vorm. Reichsangestellter Siegfried-
straße 112. II ' 
Gustav, ,Angestellter, Kleine Str. 6. E u. 1 
Hermann, _Res.-Lokomotivführer, Trittweg 68. E 
Karl, Invalide, Frankfurter Str. 277. E 
K~rl, Schlosser, Hannoversche Str. 37. 
Wilhelm, Dreher, Rischkampweg 47. E 
Wilhelm, Postbetriebsassistent, Pelrislr. 7. II 
W11l1, Buchhalter, Große Str. 24. 1 
von Gödtke, Fritz, Oberpostamtmann i R Hol-
wedestr. 11. II · ., 
Göe, Albert, Bauaufseher, Ritterstr. 30. 1 
- .. Ewald, Angestellter, Spitzwegstr. 1. E 
Gehe,_ Anna, Wwe., geb. Ro'?rahn, Wendenring 19. 
Elisabeth, Wwe., geb. Kuhn, Berliner Str. 15. E 
Fritz, Arb., Bergstr. 16. 11 
- Fritz_, Schlosser, Völklinger Str. 15. E = .. ~~;:~~~e,v::_e.La~~~irfe~::1h~ftf~.er1 st '· 3· 
Gehler, Else,. Frau, öffentl. angest. Buchhalterin u. 
Helferin in Steuersachen Siegfriedstr 45 
Hans, Dentist, Berliner Str. 39. · · 
- Hans, Kellner, Kralenriede 29. 1 
- H<;lmut, G~s<;häftsführer, Huttenstr. 14. 1 
.. "'(1lly, Pollze,wachtmeister, Scharnhorststr. 3. 11 
GohlIch, Herbert,. Schlosser, Maschplatz 7. 
- Paul, Arb., E1chtalstr. 5. 
Göhmann s. auch Gömann 
Edith, Wwe., geb. Vahldiek, Weltenplatz 16. 11 
Hans, vorm. Ingenieur, Nußbergstr. 23. III 
Karl, Kraftwagenführer, Feldstr. 74. E 
Luise, Wwe., geb. Fischer Henschelstr 2 
Otto, Bürst_enmacherei, H(nter der He'cke 1. E 
Otto, Invalide, Salzdahlumer Str. (Kleingarten-
verein Son_nenschein, Garten 139). 
Otto, Schmied, Kastani„nallee 47 E 
Richard, Schlosser, Hermannstr. 2. III 
Robert, Werkmeister, Essener Str. 8. E 
Walter, Milch- und· Molkereiwarenhandlung 
Fr?y_astr. 52. (W: Walkürenring 30. E) ' 
W1ll1, Dachdecker, Eichtalstr. 27. E 
Göhner, Fritz, Weichenwärter i R Karl-Marx-
Straße 22. II · ., 
Göhnermeier, August, Schneidermstr., Kaland-
straße 6. 1 
Göhnert,_ Anna, Wwe., geb. Stützer, Rosenstr. 10. 1 
- Ferdinand, Zimmermann, Echternstr. 43. 
- Jakob, Maurer, Neustadtring 14. 1 
- .. Walter, Werkzeugmacher, Marienstr. 30. 1 
Gehre~, _Edith, Wwe., geb.Koldilz, Mittelweg 10. III 
- Heinrich, Händler, Klint 1. E 
- lda, Wwe., Schneidermstrn. Petristr. 5 
Göhry, Frieda, Wwe, geb. W~llschläger,. Mühlen-
we~ 10. 1 
Göke, Hermann, Maurer, Messeweg 21. 1 
Göking, Elfriede, Wwe., Eulenstr. 6. 
Göldenitz, Erich, Maler, Rolandslr. 17. 
Wilhelm, Dipl.-Ing., Riedestr. 9. E 
Göldn.er, Erich, Lokomotivführer, Amsbergstr. 26. E 
Horst, Student, Wendenring 17.. IV 
- Louis, Rentner, Amsbergstr. 26. E 
- Max,· Buchhalter, Sehunterstr. 52. 1 
- Willy, Schuhmacherei, Hagenring 18. IV 
Gölllng, Hans, Arb., Am Galggraben 7. 
- Otto, Steinholzleger, Gernotstr. 12. E 
Göllner, Auguste, Frau, geb. Steinfeld, Jahn-
straße 23. E 
- Gustav, Maschinenmeister Jahnstr 8 a E 
- Heinrich, Polizeibeamter, 'Echternst'r 16.· Es 
Gc\llnitz, Kurt, KraftV".agenführer, Leibnizplatz 1. 1 
G?.lsdorf_, Wilhelm, Reichsbahnrat, Spitzwegstr. 5. 1 
Golz, Frieda_, Wwe., geb. Schöppe, Heinrichstr.35.I 
Goelzner, ·Dietrich, Böttcher, Jasperallee 36. III 
Goemann, Margarete, Wwe., Hagenring 33 
Gömann s. auch Göhmann. 
Anna, Wwe., geb. Wille, Kreuzstr. 115. 1 
Gustav, Pc;,stbetriebsassistent i. R., Blülen-
st,eg 2. E 
Hans,. Angestellter, CherlJskerstr. 27. 
Hedwig, Wwe., geb. Bruhn, Am Hohen 
Tore 2 ll. 1 
.. Kurt, Buchhalter, Am Hohen Tore 2 a. 1 
Gontgen, Karl, Oberingen., P 40126, Huttenstr. 3. 1 
G?.epel, Alfred, Angestellter, Ensdorfer Str. 20. 1 
Gopel, Hans, Schlosser, Gertrudenstr. 33. E 
Helene, Frau, geb. Kästner, Handarbeiten 
Ottmerstr. 3. ' 
- Willy, Ingenieur, Ottmerstr. 3. Herb~rt, Elektriker, Neunkirche~;{iu;;(;. 24 a. E 
~.erm,ne, Wwe., geb. dsan~~r, Sophienstr. 28. E 
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Göpfert 
Göpfert, Auguste, Wwe., geb. Schwenke, Putz-
geschäft, Husarenstr. 31. 1 
- Erna, Wwe., geb. Geliert, Echternstr. 4. HE 
- Herbert, Angestellter, Kasernenstr. 44. 1 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Friesenstr. 24. E 
Goepner, August, Ingenieur, Saarstr. 149. 1 
Göppert, Andreas, Invalide, Laffertstr. 7. 1 
- Max, Arb., J_uliusstr. 3. E 
Görges, Albert, Schlosser, Korfesstr. 5. E 
Göricke, Martha, Wwe., geb. Weber, Kohlmarkt 9.111 
Görig, Alfred, Ingenieur, Ottweiler Str. 12. 1 
- Elfriede, Frau, Kalandstr. 17. II 
- Heinrich, Student, Richterstr. 4. E 
Göring, Harry, Schulamtsanwärter, Eitelbrodstr. 4. E 
- Hermann, Vorarb., Altewiekring 73. 
Goerisch, Berta, Wwe., geb. Prein, Altstadtring 28. 
- Margaret&, Frau, geb. Wolf, Gördelingerstr.41.1 
- Marie, Wwe., geb. Burgdorf, Steintorwall 11. 1 
Görisch; Franz, Schneiderei u. Tuchhandlung, Am 
Magnitore 8. III und Kuhsir. 34. 
- Walter, Baugeschäft, Am Olper Berge 1. 
Benno Goeritz ·, Buchhandlung (lnh: Walter 
Hallensieben), Bk Merkbk., P 546, Gartenstr. 9. 
Gör;tz, Kurt, Artist, Helmstedter Str. 85. 
- Renate, Frau, geb. Trautmann, Körnerstr. 23. II 
- Ursula, Frau, geb. Broswitz, Kastanienallee 34. 1 
Goerke, ./\dalbert, Fürsorger, Hamburger Str. 255. III 
Frieda, Wwe., geb. Degering, Maschplatz 21. E 
Heinz, Filmvorführer, Rebenstr. 2 a. HE 
- Robert, Schlosserei, Fahrradhandlung, P 26922, 
Gliesmaroder Sir. 78. E F 1030 
- Theodor, Hausmeisler, Kleine Leonhardstr. 3. 11 
Göri<c,, Albert, Schlosser, Korfesslr. 37. 1 
Emma; Wwe., geb. Kuhnert, Dudweilerstr. 5. 
Herberl, Rentn()r, Luisenstr. 25. 
Margarele, Frl., Leibnizplalz 1. II 
Maria, Frl .. Schun 1Grstr. 43. IV 
Reinhold, Sanitäter, Schunlerstr. 43. IV 
Wilhelm, Elektro-Werkmeister, Pestalozzistr. 22. 
Görl, Adolf, Arb., Goslarscho Str. 8. 1 
Göriach, Rudolf, Regierungsmedizinalrat i. R., 
Bertramstr. 13. · 
Görlich, _Alois, Rentner, Cyriaksring 54. E 
- Franziska, Wwe., geb. Bartsct1, Grünstr. 14. II 
- Georg, Polizei-Wachtmeister, Nordsir 1. 1 
- Maria, Frau, geb. Hanke, Mergesstr. (Baracke4.) 
Görling, Hermann, Arb., Engelsstr. 31. 1 
- Richard, Angestellter, Altewiekring 2. III 
Goerlitz, Aribert, Graphiker, Sieglindstr. 23. 
Franz, Angestellter, Bugenhagenstr. 1. III 
Görlitz, Georg, Postschaffner, Sack ring 2. 1 
- Henriette, Wwe., geb. Gent, Huttenstr. 15. E 
- Wilhelm, Kartograph, Kreuzstr. 109. III 
Goerlt, Max, Reichsbahnbetriebswart, Karl-Marx-
Straße 14. 11 
Görmann, Franz, Kaufmann, Uhlandstr. 34. 
Görn, Alwin, Arb., Thomaestr. 13. 1 
- Hermann, städt. Arb., Gmeinerstr. 8. II 
- Otto, Postschaffner, Salzdahlumer Str. 213. 1 
Goernandt. Fritz, Kaufmann, Karlstr. 41. II 
- lrmg·ard, Frau, geb. Badstübener, Karlstr. 41. II 
Görner, Ernestino, Frau, geb. Jenik, Echternstr. 5.111 
- Herbert, Arb., Brunhildenstr. 14. 11 
Görrig,. Ally, Frau, geb. Naacke, Bei dem 
Gerrchte 19. 1 
Gc,ors, Ewald, Polizeibeamter, Sackring 40. 
Gors, Alberl, Handelsvertretungen, Löwenwall 21. 
Goertz, Gisela, Frau, geb. Nagel, Berliner Str.111.E 
Görtz, Anna, Wwe., geb. Bockmann, Thomaestr.10.11 
Erwin, Postschaffner, Muienstr. 23. III 
Fritz, Polizeibeamter, Gernotstr. 10. 1 
Marie, Wwe., geb. Köster, Am Wendentore 1. E 
Otto, Dreher, Herderstr. 2. 1 
Otto, Maschinenmeister, Johanniterstr. 11. 1 
Rudolf, Malermeister, Salzdahlumer Str. (Klein-
gartenverein Sonnenschein, Garten 77.) 
Wilhelm, Dipl.-Ing., Berliner Str. 111_. 
Goes, Albert, vorm. Arb., Oststr. 9. E 
Auguste, Wwe., geb. Ranke, Broitzemer Str.239. 
Elsbeth, Frau, geb. Duwald, Bruchtorwall 8. E 
Ferdinand, Oberregierungsrat a. D., Fasanen-
straße 53 a. II 
Gerhard, Kontrolleur, Rudolfstr. 2. II 
Henry, Ingenieur, Marienstr. 25. 1 
Hermann, Händler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 23.111 
Hermann, Privatmunn, Broitzemer Str. 239. III 
Hermine, Wwe., geb. Probst, Hasenwinkel 9. E 
Horst, Kraftwagenführer, Wendenmaschstr. 5. E 
Johannes, Schlosser, Wendenmaschstr. 18. II 
Otto, Arb., Luisenstr. 19. III 
Otto, vorm. Zimmerei, Laffertstr. 6. E 
Reinhold, Ingenieurbüro, Grünstr. 8 a. 
Richard, Angestellter, Methfesselstr. 68. 11, 
Richard, Polizeisekretär i. R., Korfesstr. 12. II 
Willi, vorm. Ingenieur, Petris\r. 20. E 
Gösche, Elsbeth, Wwe., geb. Bergmann, Nietzsche-
straße 15. 1 
- Otto, Tischler, Nietzschestr. 15. 1 
Goeschel, llse, Wwe., geb. Sinemus, Aerztin, 
Steinbrecherstr. 12. III 
Goeschick, Günter, kaufm. Angestellter, Sattler-
weg 28. 1 
Gössel, lrmgard Frau, Kriemhildstr. 30. III 
- Rudolf, Arb., Kriemhildstr. 30. 
Gössing, Alfred, Werkzeugmacher, Uhlandstr. 12. E 
Gössling, Wilhelm, Oberlokomotivführer a. D., 
Luisenstr. 23. E 
Göth, Bruno, Angestellter, Arminiusstr. 2. II 
- Hans, Klempner, Jüdelstr. 2: 
Göthe, Fritz, Fleischermstr., Rüdigerstr. 1. 
- Walter, Kaufmann, Rüdigerstr. 1. 
Göthel, Kurt, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-Sir. 98. IV 
·He·1mbs & Sohnx KAFFEE-G ROSS ROSTE RE.-
Rebenstraße16a • Am FallersleberTore6 Ruf5297 u. 52\'S 
Goetsch, Hans, Postinspektor, Wendenring 39. 1 
Götschke, Meta, Wwe., geb. Ebermann, Sophien-
straße 20. 1 
Götschmann, Artur, Arb., Saarbrückener Str. 104. 1 
- Walter, Händler, Jahnstr. 7 a. 
Gött, Margarete, Wwe., geb. Schmiessol, Nord-
straße 5. 1 
Götte, Adolf, Metallbohrer, Lindenberg 12. E. 
Artur, Geschäftsführer, Siegfriedstr. 75. 11 
Ferdinand, Maurer,. Berliner Str. 35. 1 
Heinrich, Geschäftsführer, Humboldtstr. 8 .. 
Herta, Frau, geb. Pries, Karlstr. 66. III 
Karl, Kaufmann, Petritorwall 22. II 
Lieschen, Wwe., geb. Dieckmann, In den 
Rosenäckern 33. 11 
Rudolf, Transportunternehmer, Uhlandstr. 11. 
[F 2915.] 
Willi, Arb., Beckenwerkerstr. 41. 1 
~--------------Wolde1nar Göttex 
BeklE"idungshaus f. Damen, Herren u. Kinder 
Teilzahlungen gestattet! 
(lnh Woldemar Götte, Prok: Alfr. Riechers), 
Bk Nordwbk, Staatsbk., P 625 28, Breite Str. 9 
F 3496 
.... Geschäftsanzeige. 
Woldemar, Kaufmann; Breite Str. 9. 1 
Götte & Wiegand, Speditionsgeschäft, Bk Volksbk., 
Altewiekring 19 b. 1 F 2915 
Götter, Otto, Schmied, Viewegstr. 2. E 
Götter!, Karl, Kraftwagenführer, Comeniusstr. 7 a. 1 
Göttgens, Peter, Schlosser, Riekeslr. 18. 1 
Götting, Adolf, Kranführer, Madamenweg 165. 1 
Alfred, kaufm. Angestellter, Mittelriede 9. 1 
Else, Wwe., geb. Wiegmann, Sielkamp 27 
(Garten). 
Helene, Frau, geb. Meier, Virchowstr. 37. E 
Helene, Wwe., geb. Brunke, Kastanienallee 40a. 
Hermann, Glasreiniger, Leopoldstr. 3. IV 
Hermann, Schlosser, Korfesstr. 39. E 
Julius, Schlosser, Maschplalz 13. II 
Karl, Arb., Madamenweg 152. 
Karl, Schlosser, Pestalozzistr. 17. III 
Kurt, kaufm. Angestellter, Grünstr. 8 a. III 
Marie, Frau, geb. Mailuk, Saarbrückener Str.202. 
Max, Arb., Virchowstr. 37. E 
Otto, Dreher, Friedrichstr. 4. 1 
Otto. Kaufmann, Bevenroder Str. 118. 
Otto, Schlosser, Bültenweg 68. E 
Rudolf, Angestellter, Königstieg 26. III 
Walter, Ofensetzer, Roonstr. 1. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Conrad, Marienstr.2.111 
Göttlich, 'Emma, Frau, geb. Zobel, Hinter der 
Magnikirche 6. II 
Göttling, Adele, Wwe., geb. Bergmann, Rennel-
bergstr. 1 a. 
Berta, Frau, geb. Keitel, Robert-Koch-Sir. 10. E 
Erich, Mechaniker, Freyastr. 13. E 
Heinz, Schlosser, Nußbergstr. 44. III 
Hermann, Schneiderei, Rosenstr. 1. II 
Olga, Wwe., geb. Hansmann, Helenenslr. 31. 
Theodor, vorm. Händler, Helenenstr. 26. II 
Willi, Behördenangestellter, Hildesheimer 
Straße 16. 1 
Göttsch, Wilhelm, Buchhalter, St.-lngberl-Str: 15. 1 
Göttsche, Arnold, Dipl.-Landwirt, Allerstr. 38. II 
Goetz, Hermine, Wwe., geb. Büttner, Cyriaks-
ring 45. 
Götz, Adolf, Installateur, Griegstr. 7. 
Albert, Pföriner, Celler Str. 38. 
August, Arb., Heitbergstr. 17. E 
Edith, Frau, geb. Gürtler, Berfiner Str. 31. 
Elfriede, Wwe., geb. Fröhlich, Friedensallee 1. E 
Ernst, Bankdirektor, Bruchtorwall 6. III 
Hans, Dr. jur., Staatsbankdirektor, Honroth-
straße 13. 1 F 1257 
Hans-Joachim, Maschinenbauer, Neustadt-
ring 10. E 
Heinrich, Glaser, Güldenstr. 73. E 
lsolde, Frau, geb. Schmitt, Andreeplatz 5. 1 
Johann, Kriminalsekretär a. D., Husarenstr. 28. 
Karl, Maler, Frankfurter Str. 264. 111 
Margarete, Wwe., geb. Baxmann, Neustadt-
ring 10. E 
Otto, Arb., Mergesstr. 13. E 
Otto, Heizer, Broitzemer Str. 230. (Baracke 10.) 
Goetzcke, Gerhard, Dipl.-Ing., Regierungsbau-
meister a. D., Baumeisterweg 4. F 601 
Goetze s. auch Götze. 
Albert, Schlosser, Odastr. 5. 1 
- Elise, Frau, geb. Dunker, Schöttlerstr. 15. 
- Franziska, Wwe., geb. Nowarra, Hesterkamp12. 
- Hella, Wwe., Sackring 46. E 
Götze s. auch Goetze. 
Albert, vorm. Tapezierer, Ensdorfer Str. 38. 
Anna, Frau, geb. Behn, Saa.rstr. 86. E 
Elisabeth, Frl., Berliner Str. 99. 1 
Emil, Sattlermeister, Schöttlerstr. 5. E 
Frieda, Wwe., geb. Koch, Marienstr. 8. 1 
Frieda, Wwe., geb. Schreck, Gernotstr. 5. 
Hedwig, Wwe., geb. Bardenwerper, Blücher-
straße 4. E 
Hermann, Feuerwehrmann, Dudweilerstr. 30. E 
Hermann Kraftwagenführer, ReichenbergS'tr. 6.1 
Johannes, Pfarrer, Madamenweg 175. E 
Götze, Karl, Schmied, Dudweilerstr. 30. E 
Lisbeth, Frau, geb. Lamottke, Fasanenstr. 52 a.1I 
Margarete, Wwe., Berliner Str. 99. 1 
- Marie, Frl., Schneiderin, Altstadtring 31. III 
- Martin. Mechanikermstr., Marienstr. 8. 1 
- Paul, Optiker, Oststr. 9. II 
Götzen, Walter, Maurer, Madamenweg 151. IV 
Götzin, Kurt, Amtsrat, Goslarsche Sir. 97. 1 
Götzing - Draheim, Hans, Professor, Madamen• 
weg 22. 
Götzky, Grete, Frau, Bergstr. 10. II 
- Wilhelm, Dachdecker, Humboldlstr. 32. 
- Willi, Dreher, Humboldtstr. 32. 
Göwe, Fritz, Arb., Am Walde 20. II 
- Marga, Wwe., Freytagstr. 1. 1 
'Göwecke, Anna, Frl., Hagenring 22. II 
Emma, Wwe., geb. Wiethaus,; Heinrich-Heine· 
Straße 26. 1 
Walter, vorm. Abteilungsleiter, Wendenmasch• 
straße 16. 1 
Gogolin, Herbert, kaufm. Angestellter, Finken· 
herd 5 a. 1 
Gohl, Else, Frau, geb. Spernau, Langedamm• 
straße 17-18. 1 
Ernst, Justizsekretär i. R., Marienstr. 18. III 
Hugo Gohl X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Walter Gohl), P 41600, Langedammstr. 17-18. E 
F 4390 
Walter, Kaufmann, Langedammstr. 17-18. 1 • 
- Rosa, Wwe., geb. Zyball, Gabelsbergerstr. 24.111 
Gohle, Paul, Postschaffner, Wiesenstr. 7 . 
Gohlke; Alfred, Bauanschlägerei, Franz-Liszt-Slr. 1. 
(W: Bültenweg 33. II) 
Anna, Wwe., Merziger Str. 3. E 
Ernst, Tischler, Adolfstr. 31. 1 
Max, Montagemeister, Messeweg 26. 1 
Werner, Dr.-lng. habil., Ingenieurbüro, Blies• 
straße 3. 1 
Gehr, Hugo, Kutscher, Völklinger Str. 28. 
- Waller, Schlosser, Völklinger Str. 28. 
Gohrrsch, Werner, Kaufmann, Mittelriede 1. 
Goitel, Richard, Reichsbahn-Weichensteller i. R., 
Karl-Marx-Str. 6. E 
Goj, Emil, Schweißer, Bahnhofstr. 14. 1 
Gola, Karl, Klempner, Gabelsbergerslr. 24. III 
Golbs, Anna, Wwe., geb. Reinecke, Rebenstr.6a.l 
Erna, Frl., Putzgeschäft, Rebenstr. 6 a. 1 
- Gertrud, Wwe., geb. Kelpen, Mittelweg 6 a. II 
Adolf Gold X (lnh: Rudolf Gold) Campestr, 36, lt 
Gold, Ernst-Adolf, beratender Betriebswirt, 
Campest,. 36. 11 
-- Rudolf, Fabrikant, Campestr. 36. II 
Gold- und Silbersc;hmiede-lnnung, Brabantstr. 8 
(Eing: Leihhausgang 1). F 1242. 
Golda, Franz, Arb., Große Str. 15. E 
Goldammer, Elfriede, Wwe., geb. Stade, 
St.-Wendel-Str. 37. 
- Günter, Kraftwagenjührer, Görgesstr. 11. E 
- Karl-Heinz, Gärtner, St.-Wendel-Str. 37. 
Goldap, Emma, Wwe., geb. Vogel, Madamen• 
weg 125. II 
Goldapp, Adolf, Gastwirtschaft (Zur Rothenburg), 
Broitzemer Str. 100. E F 3875 
Goldapski, Helmut, Wächter, Göttingstr. 17. tl 
- Max, Regierungsinspektor a. D., Hänselmann-
straße 2. 1 
Goldbach, Agnes, Frau, geb. Springede, Köterei 6.1 
- Alfred, Gespannführer, Köterei 6. E 
Frieda, Frau, Forststr. 3. E 
- Fritz, Arb., Altstadtring 18. E 
- Konrad, kaufm. Angestellter, Sackring 52. 1 
Goldbeck, Erich, Schlosser, Gabelsbergerstr. 3. III 
Goldberg, Arnold, Baumeister, Hans-Porner-Slr. 31'. 1 
- Betti, Wwe., geb. Rüger, Husarenstr. 72. E 
- Karl-Peter, Student, Gutenbergstr. 1. 11 
Golde, Heinz, Dreher, Landwehrstr. 9. 
- Martha, Wwe., geb. Heinecke, Mühlenweg 15.11 
Goldhagen, Erna, Frl., Triftweg 16. E 
- Wilhelm, Maschinist, Goslarsche Sir, 58. II 
Goldkamp, Edith, Wwe., geb. Talkowski, Karl-
Marx-Str. 21. III 
Goldmann, Berthold, Kaufmann (s. Carl Edm. Gold-
mann), Dürerstr. 1. F 1746 
Carl Edm. Goldmann (K.-G.) X Schuhwaren-
handlung. P. h. Ges: Berthold Goldmann; Prok: 
Frau Käthe Goldmann u. Frl. Sigrid Goldmann, 
Bk Merkbk., P'63311, Steinweg 42. F 1746 
Ernst, lsolierer, Mittelweg 94. II 
Hans, Ingenieur, Saarstr. 143. 1 
Olga, Wwe., geb. Wellmann, WiJmerdingstr. 7. 
Otto, Schlosser, Alte Knochenhauerstr. 2. II 
Theodor, Kaufmann, Otlweilerstr. 40, 1 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 44. III 
Goldner, Franziska, Wwe., geb. Kolodzig, Oel-
schlägern 37. 
Goldseheid, Leo, Angestellter, Ratsbleiehe 6. 1 
Goldschmidt, Alfred, Handelsvertreter, Steintor-
wall 10. 
Alfred, Kaufmann, Leop9ldstr. 19. III 
Bruno, Schlosser, Kreuzsir. 30. II 
-. Cäcilie, Wwe., geb. Hansen, Leibnizplatz 2. 1 
Fritz, Buchhalter, Wallstr. 41. 1 
Günter, Dachdecker, Wallstr. 25. E 
Gustav, Musiker, Bertramstr. 11. 1 
Hedwig, Wwe., gb. Zeder, Neunkirchener Str. 27, 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Thomaestr. 13. 
Rolf Ooldschmidt, Dachdeckermelster 
jetzt Grünstraße Sa F 1889 
Rudolf, Lehrer, Thomaeslr. 13-. E 
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',i....t;; Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
1!:~. t6ol0f d)miOt fft~t6. 
Entzinnungswerk Braunschweig, 
Blumenstraße 9, F 391Z 
. 
Gotdschmidt Ursula, Wwe., geb. Thieart, Fried-
richstr. 43 E 
- Wilhelm, städt. Obermaschinenmeister, Thäl-
mannstr. 20. 1 
G?idstein, Paul, Dr. jur., Postrat, Messeweg 32. 1 
W,t11am Goldstein x Handelsagentur ehern. techn. 
Artikel (lnh: Frau Gertrud Rosenkranz, geb. 
G Lippeit), Waterloostr. 18. F 1691 
otetz, Ernst, Arb., Gmeinerstr. 15. 1 
GGotinski, Herbe:,rt, Lokomotivheizer, Kramerstr. 14. 1 
ot,s, Hermann; Wachmann, Kärntenstr. 33. 1 
Gotisch, Hans, Schuhmacher, Fallersleber-Tor-
Watl 11. 
Goika, August, Schlosser, Liebigstr. 3. 
- Martha, Frau, geb. Preisner, Am Fuhse-
kanal 12. E 
Goita, Angela, Frl., Madamenweg 30. II 
Georg, Heizer, Herzogin-Elisabeth-Str. 26. 11 
Hans, Verkäufer, Marienstr. 25. III 
Joachim, vorm. Bergmann, Veltenhofer Str. 7. 
Johannes, Vertreter, Gliesmaroder Str. 80. E 
JosE;ph, Rentner, Madamenweg 38. II 
Marie, Wwe., Madamenweg 30. II 
Goilan, Elfriede, Wwe., geb. Simoneit, Virchow-
straße 34. 1 G Withelmine, Wwe., Eichtatstr. 25. E 
olle, Erich, Arb., Wendenring 4. II 
- Karl, städt. Schichtführer i. R., Taubenstr. 6. 
Gotlek, Berta, Wwe., geb. Schiotka, Riddags-
häuser Weg 64. II 
Gallert, Johann, Reichsb.-Oberzugführer, Sand-
grubenweg 94. 
Goiletz, Otto, Kraftwagenführer, Br.-Gliemarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 50). 
Paul, Maler, Völklinger Str.~-
Reinhold, Schlosser, Leopoldstr. 39-40. III 
Gotlmann, Charlotte, Wwe., geb. Grahlke, Alte-
wiekring 25. E 
Hedwig, Frau, geb. Pannier, Mühlenpfordt-
strcße 301. 
- Mar:ha, Frl., Fremersdorfer Str. 103. 11 
Goilmer, Max, Kaufmann, Hildesheimer Str. 75. 1 
Gollner, Peter, Textilwarenhandlung, Am Olper 
. Berge 5. 
Gollnick, Bernhard, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 7. III 
- Erich, Maurer, Bienenstr. 4. 1 
Franz, Dachdecker, Wilmerdingstr. 11._ 
- Kurt, Postwerkführer-Anwärter, LudwIgstr. 32 a. 
Gollnik, Artur, Angestellter, Siegfriedstr. 66. 11 
- Emilie, Wwe., geb. Bode, Nußbergstr. 30. IV 
Go1tnow, Walter, Elektriker, Marienstr. 48. _I 
Golly, Elisabeth, Frau, geb. Brylka, Tischler-
weg 28. t 
Golombiewski, Gregor, Arb., Steinriedendamm 16. 
Golombik, Johannes, Werkschutzmann, Karlstr. 45. 1 
Golombowski, Felix, Schlosser, Wabenkamp 60. 
- Paul, Schlosser, Rebenstr. 292. 1 . 
Goisch, Adele, Frau, geb. Leiperl, z,mmermann-
weg 19. 
Heinz-Kurt Dreher Salzdahlumer Str. 18. II 
Kurt, Schl;sser, witmerdingstr. 5. 1. 
- Ottilie, Wwe., geb. Hirthe, Kastanienall~e 49. E 
Gottz, Grete, Wwe., geb. Kulpe, Altew,ekring 39.1 
Goltzsche, Gotthard, kaufm. Angestellter, RIsch-
kampw~19 47. 
GGotz, Emir, Invalide, Roonstr. 11. E 
Ombert, Auguste, Wwe., geb. Kaufmann, Sand-
weg 18. 1 
Gomolke, Elisabeth, Wwe., geb. Schubert, 
Zeppelinstr. 5. E 
Gomoll, Walter, Monteur, Kreuzkampstr. 10. III 
Gonschor, Hermann, Arb., Osterbergstr: 12. 1 
- Marie, Wwe., geb. Mimolzybrozk1, Gabels-
bergerstr. 26. II 
Ganser, Helmut, Kaufmann, Sieglin9str. 15. 
Gonserowski, Hildegard, Frl., Ludw1gstr. 39. 
- Katharina, Frl., Ludwigstr. 39. 1 
Gonsior, Franziska, Wwe., geb. Szkot, Freyastr. 61. 
- Hermann, Gärtner, Helmstedter Str. 55. 1 
- Johann, Rentner, Freyastr. 61. 
- Maria, Frl., Rüdigerstr. 9. E . 
Gontarski, Wilhelm, Kaufmann, Königst,eg 1. 1 
Gaas, Elisabeth, Frau, geb. Bisker, Celler Str. 67. 
- Emma, Frau, geb. Goos, Kälberwi_ese 42. E 
- Friedrich, Friseurgeschäft, Kälberw,ese 42. E 
Goracy, Franz, Richtmeister, Madamenweg 10 a. 1-11 
- Joseph, vorm. Arb., Jahnstr. 16 a. E 
-... Joseph, Kesselschmied, Sperlinggasse 17. 11 
- Paul, Koch, Jahnstr. 16 a. 
Goralczyk, August, Postbetriebsassistent, Helm-
stedter Str. 30 a. 1 
-... Margarete, Wwe., geb Wilczek, Merziger Sir 3. 
Goralski, Emma, Wwe, geb. Diger, Kreuzkamp-
straße 30. 
Gorazdza, Karl, Reichsb.-Zugschaffner, Rosen-
straße 15. 1 
Gorc1,ack, Erwin, Mechanikermeister, Brunhilden-
straße 20. 1 u. II 
Gordian, Alfred, Invalide, Johanniterstr. 8. E 
-... Erich, Arb., Hungerkamp 5. 
Erika, Frau, geb. Overbeck, Ebertallee 75. 11 
Friedrich, vorm. Zimmermann, Oststr. 8. 111 
Helene, Wwe., geb. Jasper, Johanniterstr. 8. E 
Gordian, Wilhelm, Klempner, Ebertallee 66. II 
- Willi, Maurer, Ebertallee 75. III 
Gordinsky, Maria, Frau, geb. Großmann, Wal-
kürenring 52. E 
- Paul, Ingenieur, Walkürenring 52. E 
Goreis, Johann, Schmied, Br.-Völkenrode 
Gorgas, Werner, Buchhalter, Steinsetzerweg 7. 
- Willi, Monteur, Dachsweg 15. 
Gorges, Adolf, · Reichsb.-Handwerker, Mittel-
weg 89. 1 
Anna, Wwe., Altewiekring 37. III 
Franz, Lehrer a. D., Neustadtring 4. 11 
Friedrich, Arb., Andreeplatz 3. E 
Friedrich, Händler, Andreeplatz 3. E 
Fritz, Schlosser, Rosenstr. 29. 11 
Georg, Schlosser, Theisenstr. 51. E 
Heinz, Dipl.-Ing., Jasperallee 48. 
llse, Wwe., geb. Bockmüller, Rosenstr. 29. III 
Otto, Fuhrunternehmer, Leipziger Str. 77. SE 
Ursula, Wwe., geb. Godau, Andreeplatz 3. III 
Gorgo!, Thekla, Wwe., geb. Szyske, Im Se_umel 9.E 
Gorille, Berta, Wwe., geb. Frisch, Altstadtring 17. II 
- Joachim, Händler, Altstadtring 17. 1 
Gorka, Stephan, Dreher, Freyastr. 38. E 
Gorke, Franz, Zugschaffner, Helmstedter Str. 78. 
- Josef, Bauer, Steinbrecherstr. 29. II 
- Richard, Straßenbahnschaffner, Kramerstr. 23 b. 
Gorland, Werner, Gemeindehelfer, Roonstr. 17. 111 
Gqrlt, Paul, Straßenbahnschaffner, Kantstr. 30. 
Garmanns, Matthias, Rentner, Karlstr. 3. E 
Garn, Hermann, Kaufmann, Grünstr. 4. I_I 1 
Goroll, Johannes, Malermstr., Neustadtring 28. 
Gorriahn, Günter, Abteiluns1steiter, Salzdahlumer 
Straße 140. 
Gorschalky, Elsbeth, Wwe., geb. Elsner, Bart-
felder Stieg 5. 1 
Gorsitzki, Max, Schmied, Karrenkamp 9. 
- Willi, Schmied, Kriemhildstr. 14. II 
Gorski, Franz, Kraftwagenführer, Nußbergstr. 41. 
Gorslar, Paul, Schlosser, Leonhardstr. 31. IV 
Gorsler, Adalbert, Buchhalter, Friedensallee 58. 
Albert ,Gorsler x Handelsvertretungen (lnh: 
Albert Gorsler), Maschstr. 33. 1 
Albert, Kaufmann, Maschstr. 33. 1 
Alfred, Dr.-lng., , Prof., Nibelungenplatz 34. 11 
F 4230 
Friedrich,. Maurer, Heitbergstr. 8. II 
Friedrich, Prokurist, Humboldtstr. 15. II 
Gustav, Kaufmann, Friedensallee 58. II 
Gustav Gorsler / Tabakwarenhandlung (lnh: 
Gustav Gorsler), Karlstr. 92. 
Heinz, Händler, Maschstr. 33. 
Karl, Handelsvertreter, Bk Staatsbk., P 28144, 
Pestalozzistr. 21. 1 [F 5361.] 
Karl, Kaufmann, Maschstr. 33. 
Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, Maschptat_z 11. 
Karl'., Theodor, Handelsvertreter, P 35203, 
Tunicastr. 15. 1 F 5361 
Gorstelle, Anna, Frl., Zeppelinstr. 1. III 
Gorus, Georg, Zugführer, Kopernikusstr. 27. 1 
Gosau, Ernst, Heilpraktiker, Wilhelm-Bode-Str. 26. 
F 3401 
Gosch, Günter, Ingenieur, Comeniusstr. 15. 
- Helene, Wwe., geb. Stutt, Waterloostr. 19. 1 
Gasemann, Friedrich, Schuhmacherei, Hildesheimer 
Straße 76. 1 
Gosepath, Theodor, Arb., Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 93). 
Gasewisch, Erich, Landwirt, Große Str. 8. E 
- Hans, Landgerichtsrat, Sehunterstr. 3. IV 
Goslar, Elisabeth, Frau, geb. Rost, Karl-Marx·-
Straße 20. III 
Ernst, Angestellter, Wilhelm-Bode-Str. 40. 
Friedrich, Arb., Ludwigstr. 37. II 
Helmut, Buchdrucker, Ludwigstr. 37. 1 
Karl, Reichsb.-Obersekretär, Saarstr. 34. 1 
Luise, Wwe., geb. Meier, Harzburger Str. 7. E 
Willi, Schneider, Karl-Marx-Str. 20. 
Gospodarek, Robert, Arb., Maschplatz 3. II 
Goßlar Ella Frau geb. Olsen, Virchowstr. 2. 111 
Goth, 'walt~r, Dr.' med., prakt. Arzt, P (Berlin) 
95154, Allerstr. 43. E f 4997 
tßotboer ffebensuerfid)erung o. tß. 
tßotboer tlUlgem. l!Jerfid)eruno ;R. tß. 
Bezirksdirektor: Benne Reich, Löwenwall 21 
F 3590 
Gothe, Alfred, Kaufmann, Wendenmaschstr. 10. III 
- Guido · vorm. Monteur, Korfesstr. 37. 1 
- Hans, 'Re'visor, Salzdahlumer Str. 241. 
- Margarete, Lebensmittelhandlung, Leonhard-
straße 16 u. Bammelsburger Str. 7. 
Gothier, Wilma, Frau, geb. Weyhe, Marienstr: 54. E 
Gothmann, Hans, kaufm. Angestellter, HIldes-
heimer Str. 27. 
Gothmann, Philipp, Kaufmann• (lnh: der Braun-
schweiger Turn- und Sportgeräte-Fabrik Philipp 
Gothmann), Virchowstr. 6. 1 F 3390 
Gotsch lda, Wwe., geb. Stichel, Chemnitzstr. 9. II 
- Ma;garete, Frau, geb. Jaster, Reichenberg-
straße 6. 11 . 
Gott, Gerda, Frl., Methfesselstr. 68. 1 
Gottbehüt, Karl, Tischler, Kreuzstr. 109. 
von Gottberg, Ingeborg, Frau, geb. Lademann, 
Brockenblick 5. 
Gotterwald, Elisabeth, Frau, geb. Ecklebe, 
Königstieg 2. 1 
Grabenhors 
Gottesmann, Alfred, Mechaniker, Fliederweg 24. 1 
- Alfred, Polizeiwachtmeister, Jasperallee 44. II 
Gottfried, August, Kocher, Kramerstr. 23. E 
Gotthard, Lisbeth, Frau, Wallstr. 17. II 
Gottheis, Friedrich, Rangieraufseher, Wenden-
ring 30 a. 1 
Gotthelf, Karl, Techniker, Kreuzstr. 90. 1 
Gottschalck s. auch Gottschalk. 
- Albert, Oberingenieur, Cyriaksring 40. 
Gottschalk s. auch Gottschalck. 
Adolf, Kraftfahrzeugmeister, Mittelweg 86. II 
Adolf, Schmied, Sandgrubenweg 40. 11 
Albert, vorm. Einrichter, Schöttlerstr. 5. 
Albert, Schlosser, Campestr. 3. II 
Albert, Werkstattschreiber, Helenenstr. 23. 1 
Alfred, Kraftwagenführ';'r, Lauterbacher Str. 70. 
August, Sch;osser, Marienstr. 38. 1 
Else, Frau, Plätterin, Mittelweg 88. 
Emil, Buchhalter, Thomaestr. 14. 1 
E_rna, Buchhandlung, Freyastr. 83. 
Ernst, Kaufmann, Freyastr. 83. 11 
Frieda, Wwe., geb. Goetze, Augu·sttorwall 3. 
Friedrich, Postbetriebsassistent, Petristr. 9. 
Friedrich, Straßenbahnschaffner, Pippelweg 65. 
Friedrich, Tischler, Roonstr. 2. E 
Gerhard, Tischler, Waller Weg 89. 
Günter, Kaufmann, Hinter der Hecke 4. 1 
Helmut, Kaufmann, Messeweg 9. 
Hermann, Tischler, Mittelweg 88. 1 
Horst, Handelsvertreter, Guntherstr. 126. E 
Jelly, Wwe., geb. Hoetzel, Wilhelm-Bode-
Straße 12. E 
Johannes, Ingenieur, Gliesmaroder Str. 40. 1 
Lina, Wwe., Klosterweg 3. 
Martha, Wwe., Güldenstr. 76. 
Otto, Arb., Gliesma,oder Str. 84. 11 
Otto, Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 6. II 
Paul, Bahnangestellter, Danziger Str. 2. E 
Robert, Kunstmaler, Humboldlstr. 24. 
Rosa, Frau, geb. Winkler, Melanchthonstr. 14. 1 
Rudolf, Friseurmeister, lnfanteriestr. 5. E 
Ulrich, Student, Bültenweg 37. E 
Ursula, Frau, geb. Müller, Juliusstr. 30. III 
Wilhelm, vorm. Arb., Celler Heerstr. 3. 
Wilhelm, Sattler, Husarenstr. 76. E 
Gottschalt, Paul, Vorschlosser, Rischkamp-
weg 45. E 
- Walter, Musiker, Madamenweg 7. 1 
Gottschau, Waller, Ober• Telegraphen - Inspektor, 
Riddagshäuser Weg 25. E 
Gottschlich, Adele, Wwe., Steinsetzerweg 5. 
Anna, Wwe., geb. Gooke, Korfesstr. 16. 
Paul, Schlosser, Pfälzerstr. 26. E 
- Richard, Arb., Korfesstr. 6. 1 
- Richard, Postfacharb., Eulenstr. 4. II 
- Walter, Musiker, Eichtatstr. 26 a. II 
Gottschling, Frieda, Wwe., geb. Walter; Marien-
straße 13. 
Gottsleben, Rudolf, Angestellte,, Chcruskerstr. 56. 
Gottsmann, Hermann, Postfacharb., Waterloo-
straße 19. 
Gottwald, Anna, Wwe., geb. Hellemann, 
Husarenstr. 18. II 
Berta, Frau, Mettlacher Str. 37. 
Dora, Frau, geb. Gottwald, Leopoldstr. 23. S 
Gerhard, Artist, Howaldlstr. 4. 1 
Gerhard, Reichsb.-Arb., Odaslr. 11. 1 
Günter, Techniker, Charlottenhöhe 3. 
Hermann, Arb., Uhlandstr. 35. II 
Karl-Heinz, Schlosser, Sandweg 14. 
Paul, Ofensetzer, Hugo-Luther-Sir. 27. II 
Robert, Rentner, Broitzemer Str. 9. E 
Ursula; Frau, Wachholtzstr. 15. II 
Walter, Schneider, Vicwegstr. 5. II 
Gouthier, Karl, Bauingenieur, Büllenweg 28. E 
Goy, Franz, Arb., Echternstr. 10. II 
- Paul, Rentner, Lebacher Str. 9. 1 
Geyer, Heinrich, Feldhüter, Laffertstr. 3. II 
Gozdek, Franz, Fräser, Bergstr. 2. 1 
- Fritz, vo,m. Arb., Lohengrinstr. 34. E 
Graak, Paul, Maurer, Wabenkamp (Gartenhaus). 
Graap, Alfred, vorm. städl. Gelderheber, Alte-
wiekring 39. III 
Charlotte, Wwe., geb. Klopsch, Waller Weg 10. 
Hans, kaufm. Angestellter, Luisenstr. 11. . 
Hugo, vorm. Büroangestellter, Altew1ek-
ring 39. III 
Marie, Lebensmittelgeschäft, Celler Str. 107 
(W: Tuckermannstr. 3. 1). 
Grabau, Emma, Wwe., geb. Stübig, Am Kreuz-
teiche 5. E 
Friedrich, Präparator, Gud1unstr. 56. II 
- Hermann, Kaufmann, Berliner Str. 1. 1 
- Hermann, Sattler, Am Kreuzteiche 5. E 
-- Wilhelm, Schmied, Bassestr. 10. 1 
Grabbe, Alfred, Stellmacher, Juliusstr. 30 a. 
Ernst, Kontrolleur, Husarenstr. 72. 1 
Friedrich, Makler, Husarenstr. 47. 1 
- Heinrich, Verwaltungsobersekretär, Brunhilden-
straße 18. E 
- Wilhelm, Staatsangestellter, Am Bülten 5. 1 
Grabe, Ernst, Dreher, Griegstr. 23. 1 
Heinz, Kinovorführer, Maschstr. 22. 
- Karl, Arb., Helmholtzstr. 1. II 
- Max, vorm. Kochmeister, Heilbergstr. 21. 1 
- Wilhelm, Fahrwart, Eschenburgstr. 8. III 
Grabenhorst, Albert, vorm. Wachmann, Klagen-
furter Str. 5. 
Alfred, Schlosser, Heidehöhe 42. 1 
Alfred, Schlosser, Tannhäuserstr. 29. 
Anna, Frau, geb. Breywisch, Luisenstr. 28. II 
Arlu•, Arb., Altewiekring 53. 1 
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Grabenhorst, Elisabeth, Wwe., geb. Hartung, Br.-
Riddagshausen (Schießstand Buchhorst). 
Franziska, Frau, geb. Rychlik, Volkerstr. 15. E 
Gertrud, Wwe., geb. Scherzinger, Lohengrin-
slraße 28. 1 
Günte_r, Schweißer, Kreuzkampstr. 17. 1 · 
Hans, Hauswart, Leisewitzstr. 3. lt 
Hedwig, Wwe., geb. Schütz, Riedestr. 2 a. 
Heinrich, Schlosser, Saarlauternstr. 20. 1 
Her~ine, Wwe., geb. Haasper, Kreuzstr. 84 b. 11 
Louis, Kraftwagenführer, Br.-Riddagshausen 
(Schießstand Buchhorst). 
Martha, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 1. III 
Otto, Schlosser, Celler Str. 69. 1 
Otto, Techniker, Bei dem Gerichte 19. 
Grabenstein, Ernst, Pförtner, Wendenmasch-
straße 15. 111 
Helene, Frl., Zeppelinstr. 1. II 
lda, Wwe., geb. de Alquen, Gliesmaroder 
Straße 57, 1 
Karl, Stellwerksmeister i. R., Jahnslr. 26. E 
Wilhelm, vorm. Straßenbahnführer, lrn 
Seumel 19. E 
Willi, Briefmarkenhandlung, Howaldlstr. 2. 
Graber, Adolf, sen., Friseur, Gerstäckerstr. 23. 
Herbert, Friseurgeschäft, Madamenweg 19 (W: 
Altstadtring 30. III). 
- Hugo, Friseurmstr., Olschlägern 4 (W: Hein-
rich-Büssing-Str. 23. III). 
Grabietz, Gertrud, Wwe., geb. Heinelt, Wolfen-
bülteler Sir. 42. 11 
Grabig, Erich, Optiker, Berliner Str. 106. E 
Grabiger, Gottfried, Kutscher, Am Horst-
bleeke 55. 11 
Grabinski, Konrad, Maschinist, Juliusstr. 24 b. 1 
- Maria, Frau, geb. Kickartz, Honrothstr. 21 1 
Grabisch, Paul, Arb., Am Walde 13. 1 
Grabilzki, Franz, Schmieaemeisler, Karl - Marx-
Straße 12. 111 
Grabler, Otto, Betriebsleiter, Wendenmasch-
straße 16. II 
- Sophie, Frl., Wendenmaschstr. 16. II 
Grabner, Ingeborg, Frau, geb. Krüger, Becken-
werkerstr. 16. 
Grabow, Emilie, Wwe., geb. Friedrich, Karl-Marx-
Straße 16. E 
Heinrich, Klempner, Eisenbülleler Str. 24. 1 
Helmut, kaufm. Angestellter, Broitzemer 
Straße 239. E 
Karl, Invalide, Karl-Marx-Sir. 18. E 
Martha, Wwe., Gliesmaroder Str. 2. 1 
Grabowski, Agnes, Wwe., geb. Wrobel, Eichtal-
straße 20. 1 
Anna, Frau, Pfälzerstr. 44. E 
Bruno, Eisenbahnangestellter, Limbeker Str. 22. 
Erwin, Schlosser, Fasanenstr. 62. 1 
Gertrud, Frl., Celler Heerstr. 143. II 
H~dwig, Frau, geb. Dankow.ski, Röntgenstr. 5. E 
H1ldegard, Frau, geb. Rittersdorf, Thälmann-
straße 26. 11 
Martha, Frl., Charlottenstr 4. H 1 
Willi, Arb., Köterei 1~. 
Grabowsky, Martha, Wwe., geb. Quembaum, 
Uhlandstr. 13 a. lt 
Grabski, Franz, Straßenbahnführer Altewiek-
ring 13. E ' 
von de Gracht, Therese, Wwe., Wilhelmshavener 
Straße 18. E . 
Grad, Alfred, Pförtner, Ägidienstr. 12. II 
Grade, Hermann, Arb., Dillinger Str. 37. E 
Gradl, l.:isef, Reichsb.-Bediensteter, Ernsl-Abbe-
Weg 1. 
Gräb, Karl, Ingenieur, Kuhstr. 34. lt 
Gräbe, Hermann, Desinfektor, Am Weinberge 
__ (Gartenverein Weinberg, Parzelle •). 
Grabei, Selma, Frl., Ekbertstr. 18. E 
Gräbener, Richard, Vertreter, Siegfriedslr.54. F 2314. 
Gräbenleich, Erich, Revisor, Am Hohen Tore 2 a. t 
Graber, August, vorm. städt. Arb., Saarbrückener 
Straße 103. 
Fritz, Monteur, Tuckermannstr. 6. III 
Gertrud, Frau, Bugenhagenstr. 1. II 
Hans, Arb., Saarbrückener Str. 103. 1 
Hildegard, Frl., Tuckermannslr. 6. III 
l~geborg, Frau, geb. Brüning, Altstadt-
ring 51. E 
Karoline, Wwe., Karlstr. 61. E 
Wilhelmine,. Frl., Karlstr. 61. E 
-.;räbi_g, Emma, Frau, Leipziger Str. 112. 
- Wilhelm, Reichsb.-Betriebsasslstenl, Berliner 
Straße 72. E 
Gräbner, Albert, Kellner, Bergstr. 3. 1 
- Rudolf, Schmied, An der Kippe 17. E 
Graef, Ludwig, Kellner, Lampestr. 8. 1 
- __ Walter, Angestellter, Madamenweg 119. 1 
Graf, Ernst, Fleischer, Frankfurter Str. 32. II 
- Fritz, Postinspektor, Bruderstieg 20. 
- Martha, F,rau, geb. Honigbaum, Marienstr. 19. 1 
Graefe, Erich, Reichsb,-Oberwerkmeister a D 
Limbeker Str. 35. 1 · ·, 
- Gustav, Kraftwagenführer, Virchowstr. 35. II 
Graeger, Ella, Frau, geb. Meyer, Kastanien-
allee 18. II 
Grähn, Hedwig, Wwe., geb. Hoffmeister, Wenden-
ring 12. III 
Gränert, Wilhelm, lechn. Reichsbahnsekretär 
Rautheimer Str. 12. · ' 
Graetsch, Erich, Maler, Klostergang 62. E 
Graetz, Hugo, Telegrapheninspektor, Sophien-
straße 28. 
Grätz, Gottfried, Kaufmann, St.-lngbert-Slr. 43. 
Josef, Müller, Madamenweg 20. 1 
04 
Grätzel, Karl, Mechaniker, Schunters-tr. 5. E 
Gräupner, Georg, Arb., Kreuzstr. 42. 11 
Graeve, Gustav, Schneidermeister, Kriemhild-
straße 28. E 
Graevenstein, Gertrud, Frau, geb. Graev'cnstein, 
Stolzestr. 1. 1 
- Otto, Ingenieur, Vogelsang 5. E 
Gräwer, Engelbert, Baugeschäft-, Friesenstr. 8. 
F 4179 
Graf, Anna, Wwe., geb. Giek, Sperlinggasse 5. II 
- Artur, Geschäftsführ~r, Celler Str. 96. E 
Bruno Schlosser, S1monstr. 8. E 
Charl~tle, Wwe., geb. Kitzing, Humboldt-
straße 31. II 
Dora Frau, Wilhelmshavener Str. 4. II 
Edua'rd, vorm. Schuhmacher, Gabelsberger-
straße 26. E 
Else Frau, geb. Beddies, Celler Str. 93 a. 
Else'. Frau, geb. Müller, Königstieg 26. III 
Friedrich, Pensionär, Bors1gstr. 11. 1 
Fritz Dipl.-Kaufmann, Goslarsche Str. 90. 1 
Han; Zahntechniker, Alerdsstr. 15. E 
Hein~, ,,ngestellter, Bertramstr. 12. II 
Helene, Wwe., geb. Jung, Karl-Marx-Sir. 25. 
Helmut, Angestellter, Stolzestr. 2. 
Herbert, Schlc;\sser, Kieler Str. 21. 1 
Johannes, Werkzeugmacher, Theisenstr. 14. 
Kurt, Dipl.-Ing., Saarstr. 135. 
Kurt, Gerichtsreferendar, Roonstr. 9. III 
Kurt, Klempner, Kleine Campest,. 2. II 
Kurt, Schuhmacher, Kieler Str. 21. 1 
Margarete, Wwe., geb. Krist, Luisenstr. 17. E 
Meta, Wwe., geb. Asche, Cyriaksring 8. II 
1 
O. Graf Wwe. X (lnh: Anton Ritter, Walter 
Ritter u. Wilhelm Ritter; Prok: Frau Luise 
Ritter), Lederwaren u. Peitschen, Altewiek-
ring 66 (früher Fallersleber Straße 7). 
Otto, Mechaniker, Holwedestr. 2. II 
Otto, Regierungsvermessungsrat, Ailewiek-
ring 68. 1 
Paul, kaufm. Angestellter, Heinrich-Heine-
Straße 23. II 
Richard, Rentner, Broitzemer Sir. 73. E 
Robert, Zugführer, Ackerstr. 45. 
Rosa, Frau, geb. Oehling, Kosmetikerin, Adolf-
straße 27 (W: Helmstedter Str. 25) 
Rudolf, Postbeamter i. R., Karl-Marx-Str. 25. III 
Grafenstedt, Alwine, Wwe., geb. Wieneber, Alt-
stadtring 37. III 
A. Graff Buchhandlung und Antiquariat X 
(lnh: Frl. Herta Ude) 
Eiermarkt 1 
Bk Nordwbk. P 167 31 
F 4971 
Gegr. 1867 
Graf!, Otto, Student, Kastanienallee 41. 1 
- Paul, Buchhändler, Am Bürgerpark 8. II 
Grafunder, Henry, Zeitschriften-Händler, Blasius-
straße 10. E 
Grages, Ulrich, Staatsanwalt, Steintorwall 17. 1 
Grah, Bruno, Monteur, Stolzestr. 2. E 
- Gustav, Tankwart, Stolzestr. 2. E 
- Herbert, kaufm. Angestellter, Essener Sir. 15. 1 
Grahe, Hans, Schleifer, Georg-Wolters-Str. 10. E 
Kurt, Schlosser, Oderblick 12. 1 
- Lina, Wwe., geb. Timmer, Georg-Wolters-
Straße 5. II 
- Wilhelm, Bäckermeister, Lange Str. 1. E 
Grahl, August, Lackierermstr., Gliesmaroder 
Straße 57 (W: BUiienweg 80. 1). F 1470. 
Ernst, Schlosser, Frankfurter Str. 285. E 
Fritz, vorm. Metalldreher, Sophienstr. 29. H J 
Karl, Fräser, Bruchstr. 21. E 
Kurt, Kraftwagenführer, Leipziger Str. 128. 
Rudolf, Schweißer, Virchowstr. 13. IT. 
- Werner, Abteilungsleiter, Thälmann~tr. 43. 
Grahn, Alma, Wwe., geb. Kaunert, Riddagshäuser 
Weg 16. lt 
Ernst, Kriegsinvalide, Neunkirchener Str. 48. E 
Gerda, ~rau, geb. Steinwedel, Laffertstr. 10. 1 
Ka,I, Heller, Artusstr. 8. E 
Martha, Wwe., Juliusstr. 30 c. 1 
Wilhelm, Schlosser, Mastbrucn (Gartenverein 
Elmauss1cht 7). 
Willi, vorm. Arb., Mastbruch 11. E 
- Willi, Kraftwagenführer Hannoversche Str 21 II 
Grai_chen, All:>ert, Tischler'mstr., Wabestr. 3. 1 · · 
GraJek, Josef, Reichsb.-Zugführer Görgesstr 2 E 
Gralla, Otto, Straßenbahnschaff~er Charloit~n-
straße 4 <1. II ' 
Gralle, Antonie, Wwe., geb. Graven, Walther-
straße 10. 
Elisabeth, Wwe., geb. Luckhardt, B"lt 
weg 61. E u en-
Erich,. Händler, Saarbrückener Str. 244. E 
Hedwig, Fra_u, geb. Kalm, Huttenstr. 2. IV 
P~ul, Masct,1nenführer, Freyasfr. 53. II G Richard, 'l<rnftwagenführer, Döringstr. 15. 1 
5
H~1nflch, Abteflungsleiler, Leonhard-
Heinrich, Mechaniker, Berliner Str. 107. IV 
tel~ut, Mechaniker, Wilhelm-Bode-Str 49 III 
(J/0 JJ9i'h IWwe., Schuhmacherei, Ros~nsir. 26 · 1 e m-Bode-Str. 49 III) 
vonG G
I 
ramatzki, Archibald, Staatsanwalt Am 
a ggraben 7. 1 ' 
Gramer, Elisabeth F I o· Gerftäckerstr. 4_ '1 
1 ·, ipl.-Handelslehrerin, 
Gramig, Ewald, Bahnpolizei Beamter R 
Gramm, Emil, Kraftwagenführer, TuckermannSt '· 3· E 
Johannes, Fräser, Marienstr. 46. III 12 11 - Ottilie, Wwe., geb. Wulfert, Roonstr. · 
_ Paul, Handelsvertreter, Wilmerding stN~·rdwbk-
Grammann, Heinrich, Generalagent, Bk 
2 Dkß., p 41349, Salzdahlumer __ Str. 1. F 54
111 _ Heinrich, Kaufmann, Gerstackerstr. 10.Wenden· 
Grammel, Hedwig, Wwe., geb. Tresper, 
ring 21. III ,.. comenius· 
Grammerstorf, Otto, Kohlenrrandlung, 
straße 18. 11 F 4949 
Grampp, Willi, Händler, Schillstr. 15. 
Grams, Karl, Arb., Karlstr. 74. H 1 
_ Max, Handelsvertreter, Körnerstr. 6. III "tteler 
- Otto, Geschäftsführer, Wolfenbu 
Straße 53 a. E 
Gramsch, Anton, Arb., Hagenring 43. . 22 II Granatowski, Erich, Dachdecker, The1senstr. · 
- · Heinz, Arb., Theisenstr. 25. II 
Grand, Eduard, Rentner, Griegstr. 36. E 
- Otto, Zimmermann, Griegstr. 36. E 1 Grande, Gustav, Maurer, Hamburger Str. 24. 
Hermann, Tischler, Nordstr. 16. IV 
- Paul, Lagerist, Burbacher Str. 20.. . 8 „ sing· - Ursula, Frau, geb. Frehe, He1nr,ch- us 
Straße 22. 11 E 
Grandel, Alfred, Buchhalter, Wurmbergstr. 13· 
- Ernst, Tischler, Karlstr. 73. II 
- Horst, Schlosser, Nietzschestr. 12. 
- Paul, Reichsb.-Bediensteter, Bunsenstr. 39. 8 II 
Granderath, Willi, Elektromonteur, PrinzenWf9 15,II. 
Grandke, Anita, Wwe., geb. Stall, Fasanens dener 
- Hildegard, Wwe., geb. Taeger, wen 
Weg 113. 1 . C riakS· 
Grandtke, Gertrud, Wwe., geb. PlewIna, Y 
. ring 53. 1 • rich· 
Graner, Barbara, Wwe., geb. Hempel, Hein 
Büssing-Str. 6. 
- Hans, Betriebsleiter, Kreuzstr. 114. 1 . ektor, 
Granholm, Kurt, techn. TetegrapheninsP 
Laffertstr. 8. . c;eschf: 
Granitholz-Werk, G. m. b. H. X Baustoffe. 
Richard Ehring, Bevenroder Str. 70. S2 
Grannaß, Ernst, vorm. Müller, Bevenroder Str. · 
Karoline, Wwe., Bevenroder Str. 52. 
Gransow, Hans, Studienrat, Asseweg 10._ · aroder 
·- Rudolf, vorm. Obermonteur, Gl1esm 
Straße 89. II 10xii· Granzin, Gertrud, Frau, geb. Hoffmann, PeSla 
straße 12. E 0Iper 
Grap, Richard, Friseurgeschäft, Am 
Berge 4 (W: Sieglindstr. 1. II). danien· 
Grapen'tien, Frieda; Frau, geb. Scholz, Ma 
weg 171. II u. 
Graphische Anstalt William Müller Ju;: otto 
J. G Huch & Co. x Klischeeanstalt (In 'tr 53. 
Muller), Bk Löbb. p 50431, Bertrams · 
F 1683 ' JuliUS' 
Grapmayer, Walter Abteilungsleiter, 
straße 31 g. ' Ha!Tl· 
Graschopf-Ebner, Leo, Kraftwagenfüh,-,r, 
burger Str. 38. II E 
Graser, Johann, Kellner, DerenburgtweteG3· aßhoff. 
Grashof, s. auch Grashof!, Graßhof u. r 
Karl, Fabrikant, Höfenstr. 7-8 H.öfenstr- 7, E 
Karl, Maschinenfabrik, P 40385, 
F 3178 H. & sch-, 
- · Richard, Transportgeschäft, Bk , 
Warndtstr. 8 ßhoff. 
Grashof!, s auch Grashof Graßhof u. Gra1 111 
- Alfred, Verw.-Angestellter, Ratsbleich5~, 100. II - Erna, Frau, geb Schulze, Goslarsche · 
Erwin, Wachmann, Trittweg 54. E r-str. 15,I 
Ewald, Konstrukteur Joseph-Fraunhofe schUhd 
Gebrüder Grashof! x Lederhandlung' u.off un 
macher-Bedarfsartikel (lnh: Karl GrashHohetor· 
Paul Grashoff), Bk Nordwbk., P 62244, 
wall 10. .. . 36. E 
Heinrich, Lehrer, Heinrich-Büss1ng-Str. 
Heinrich, Werkmeister, Dietrichstr. 7, 1E 
J<arl, Kaufmann Hohetorwall 10. E u. 
1 
Kleine 
Mathilde, w./.e., geb. SteinkoP , 
Burg 16. II 
. Paul, Kaufmann, Sonnenstr. 4. \ ;L\gidien· 
Grasmann, Anna, ,rau, geb. Breitenauer, 
straße 11. 1 
- Kurt, Assistent, Homburgstr. 42. c;re>P8• 
Grasmüller, Magdalene, Wwe., geb. 11 Berliner Str. 42. F 805 tr. 3
8·1 Grassau, Erna, Wwe., geb. Pieper, Husa~ardslr,- 4 J 
- Hedwig, Wwe., geb. Bestian, Leo\lerwertunLJ. 
- J. H. Grassau & Sohn, K.-G. >< dstücke r 
der der Gesellsch. gehörig. Grurh Winzel~0 
Gebäude. P. h. Ges: Frau El_isabe beide n· 
geb. Selwig; Prok: Paul W1nzeler, tv1ada!Tl8 
Güstrow. · Bk Landesbk., P 40860, 
weg 177-191. 
Paul, Kaufmann, Saarstr. 135. parfümeri~: 
Richard Grassau x Seifen_- u. ssaU, 98 
handlung (lnh: Wwe. Hedwig Gra . 1, 
Bestian), P 22101 Kattreppeln 20. r paW8 
Grasse, Margarete,' Wwe., geb. Neve ' ff 
straße 11.I GraßhO · 
Graßhof s., auch Grashof, Grashof! u. 
- Else, Frl., Heinrich-Büssing-Str. 36. E • 
- Heinrich, Lehrer, Schleinitzstr. 18. 11 c;raßhOf- :1 E 
Graßhoff s. auch Grashof, Grashof! u_. hildstr- · 
- Berta, Wwe., geb. Uhlenhaut, Kriemweg 4.E th· 
- Emma, Wwe., geb. Thiele, Heck~n _ elisab9 
Ernst, Oberpostinspektor, Herzogin 1 
Straße 92. II Sir 41 . 
. ··Färberei. A." .. Reinigung. 1Fe4, rnoru9f Färbt und reinig~ alles' ~nnah~~~telled 
· _ · • 1 n Stadt u • L On J . ,· http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
- Hans' un er, . Arb., Liebigstr. 10. 1 
- Hein;• Maschinist, Gliesmaroder Str. 41. 1 
- Heinzich, Baue!, Celler Heerstr. 154. E 
- Herrn' Mechaniker, Schaumburgstr. 7. E 
- Herm!nn, vorm. Arb., Thielemannstr. 1. E 
- Kurt ~n, Metalldreher, Madamenweg 49. II 
- Mathild aurer, Wilhe/mshav_ener Str. 22. II 
slraße 
2
!· H Wwe geb. Jenrich, · Fried,rich-
- Willi J .. 
1
. ·' Graß/ H 
I 
ustizrnspeklor, Wachho/lzslr. 16. II 
stiaß: :nr Wwe., geb. von Bergen, Merges-




, Poliz_eibeamler, Helmstedler 
asSttorf, Luise, Wwe geb Hagen, Kar/-Marx-
G raße 32 E ' · 
raihenauer: Alfred Verwaltungsinspektor, 
_ a!~~nenstr. 27. E ' 





Wwe., geb. Henze, Karl-Schmidt-
- L' e . 1 
GrattaH Wwe., Eichhahnweg 3. 1 
Grau' Fr:rmann, Obergärtner, Campestr. 46. II 
- Gustavnz, B vo!m. Werkmeister, Allerstr. 36. IV 
- Hans M etriebsle1ter, Wabestr. 25 a. III 
- Herrn aurer, Salzdah/umer Str. 91. 
- Karl a~~.' Stadt-Obergärtner, Bürgerpark 3. 
- Karl' arlner, lnnsbrucker Str. 9. 1 
- Mar' Schlosser, lnrlsbrucker Str. 9. / 
-
011
~e, Wwe.,. Ensdorfer Str. 59. E 
Weg' 
16
/ngenieur, Gewerbelehrer, Bienroder 
- Walter · L - illi ' agerverwaller, Klagenfurter Sir. 9. E 
Graubilu' katm, Angestellter, Hans-Jürgen-Sir. 13. E 
weg ~
9 
l1sabeth, Frau, geb. Hahne, Madamen-




- W'/h . II Grau~/ elrb S~euerinspektor i. R., Heinrichslr. 5. II 
_ straße 
4
_ ertine, Wwe., geb. Schmidt, Honrolh-
geb. Schlehufer, Hugo-Luther-Erna, Wwe 
G Straße 29 
rauer Bru. Grauer\ no, Arb., Zum Wiesental 3. 1 
Straß Hermann, Dipl.-Ing., Georg-Walters-







Grau/ · 11 - A~ enna, Frau, Wilhelmitorwa/1 25. 1 
- Ed~ust~' Frau, geb. Fenske, Kriemhildstr. 25. II 
- Geor n. ,A Kellner, Nußbergstr. 20. III 
- Gust g, rb., Wilhelmitorwall 25. 
- Hermav, Buchhalter, P 5098, Cyriaksring 56. 11 
- Juliu anc, Geschäftsführer, Freyaslr. 5. 
Graulichs, agerist, N_ußbergslr. 31. E 
Harnt, Edmund, Kraftlahrzeu,g-Fahrschule, 
_ [F 
887I
urger Str. 26 (W- Ludwigstr. 21. 1). 
Gerhard - Osw 
1 
, Kraftwagenführer, Gernotstr. 5. 1 
Straßa d, Kraftwagenführer, Hamburger 
Graum e 248. 11 
St,!~~• 1 lrilz, Baggermeister, Hugo-Luther-
- Gerha_ d. - Kar/ rA, Buchhalter, Olfermannstr. 7 1 
- Mar rb , Hugo-Luther-Sir 53 II 
- Ottogarete, Frl , Schneiderin, Hofenstr 13. 11 
Graun ' Abteilungsleiter, Olfermannstr. 7. 
- Osk Max, Oberpostinspektor, Kasernenstr. 34. II 
- Pauiar, P?lizeibeamler, Salzdahlumer Str. 1. II 
nius '
1 
Reichsb -Lokomotivtuhrer i. R., Come-
Graunk s r. 25 II 
A Gra~' Otto, Arb , Grazer Sir. 5. 
Gra/ner X Damen-Mantelfabrik (lnh: Paul 
Adolinert und Hermann' Graupner), P 28396, 
Graupn st r 31. E F 4501 
Kas(r,. Bernhard, Zahntechn. Laboratorium, 
F 
137
~nienallee 39 (W: Heinrich-Heine-SI, 7. 111). 
Hedwi W . . Heinr'g, we., geb. Pszczola, W1lmerdrngstr. 3. 
Herrn ich, Arb., Gliesmaroder Sir. 122. E 
Kurt ann, Kaufmann, Adolfstr. 31. E 
Otto' iau"'!eisler, Ottweilerstr. 36. 
,._ Rosa' Fabrikant,. Jasperallee 49. E 
"rausow' rl., Hagenring 41. t 
Grave 'e,Kurt, Angestellter, langer Kamp 19 a. 
bllck 
13
~eE Wwe., geb. Rosenbaum, Stadl-
Herman Gravenh n, Techniker, wendenring 29. III 
Mad 0rSI, Elisabeth, Frl., Oberpostsekretärin, 
Erna amenweg 23. II 
Graw ' Wwe., geb. llgner, Rennelbergsl,r. 1_ a. 11 
,- Straß Albert, Angestellter, Wolfenbütleler 
..,rawe e 17. 1 
,., straß ;erdinand, Schlossermeister, Korfes-
..,rawert e 8. E (W: Wiesenstr. 7. E). 
Grawink' Kurt, Ingenieur, Warndtstr. 4. E 
Grawund~' Margarete, Frau, Humboldtstr. 24. II 
. _ Münz {' Georg, Gold- u. Silberwarenhandlung, 
Hutd; r. 9. (W: Theaterwall 8. III) 
~rraye R 'd Wwe., geb. Bartig, Theaterwall 8. III 
ayek oll, Invalide, Oderblick 5. E \ 
Karf Dse, Schneiderei, Vogelsang 16. E 
Rud~I reher, Heidehöhe 15. E 
,- Steph: Klempner, Vage/sang 16. E 
Grel:i Ir n, Arb., Finkenherd 6. E 
Gr straß~1td, Wwe., geb. Pautmann, Kasernen-
ebe A a. E Anna nna, Wwe., geb. Baumgarten, Luisenstr. 4.E 
Herrn~ Wwe., geb. Bendix, WalJslr. 20. E 
Hitdegnn, Ingenieur, Luisenstr. 4. E 
Hilde ard, Frl., Allerstr. 36. IV 
,__ gard, Frau, geb. Hollslein, Juliusstr. 24 a. E 
Grebe, Karl, Kaufmann (s. Grebe & Kunze), Trift-
weg 72-74. F 1718 u. 5232. 
- Karo/a, Frau, Dürerstr. 2. 1 
- Minna, Wwe., geb. Forster, K/agenfurter 
Straße 11. E 
Grebe & Kunzex 
Baustoffe - Fliesen - Kohlen 
(lnh: Karl Grebe), Bk Volksbk., P 6349 
Triftweg 72-74 F 1718 u. 5232 
Cirebe & Uhlenhautx 
Baustoffe, Fliesen, Kohlen 
(lnh: Frau Ella Uhlenhaut, geb. 
Bk Merkbk., P 1718, Heimsiedler 
(Ostbahnhof), F_ 1560 
Jürges), 
Str. 118 
Gredig, Hugo, Angestellter, Echternstr. 71. II 
- Rosa, Wwe., geb. Wippich, Friesenstr. 52. II 
- Rose!, Frl., Friesenstr. 52. II 
Greeck, Alwine, Wwe., geb. Mund, Kuhstr. 34. III 
Greer, Adolf, Kraftwagenführer, Hamburger 
Straße 71 b (Baracke). 
Gregarek, Helene, Frl., Köterei 14. 
Greger, Hermann, Reichsb.-Lokomolivlührer, Hils-
straße 27. 1 
- Johannes, Angestellter, Kastanienallee 52 a. E 
- Martha, Frl., Leopoldstr. 33. III 
- Paul, Ingenieur, Leibnizptalz 9. 
Gregl, Antonio, Student, Kohlmarkt 2. IV 
Gregor, Wilhelmine, Wwe., Wendenring 8. 1 
Gregorius, William, Prokurist, Cyriaksring 7. / 
[F 4495.] 
Gregorowski, Anna, Frau, geb. Smolka, Sack-
ring 55. E 
- Maria, Frau, geb. Wanzek, 
Goslarsche 
Straße 100. E 
- Paul, kaufm. Angestellter, Madamenweg 110. III 
Grehl, Max, Arb., Schötllerstr. 5. III 
Grehn, Minna, Wwe., geb. Stein, Lerch'enfe/d 16. E 
- Rudolf, Buchdrucker, Gabelsbergerstr. 2. 1 
Greie, Karl, Kellner, Kastanienallee 62 b. II 
- Rudolf, Vorarb., He/golandslr. 69. 1 
Greif, Hans, Kaffeehausbesitzer, Am Schwarzen 
Berge 7. 1 
Greifenhagen, Wolfgang, Mechaniker, 
Glies-
maroder Sir. 56. II 
Greilich, Hans, Maler, Br.-Querum (frühere Luft-
nachrichten-Kaserne). 
Greim, Karl, Mecbaniker, Lauterbacher Str. 29. 





Greinerl, Ewald, Werkmeister, Lauterbacher Str. 63. 
- Hermann, Mechaniker, Marienslr. 18. 1 
- Joachim, Laborant, Lauterbacher Str. 63. E 
Greinke, Eduard, Invalide, Feuerbergweg 6. E 
- Gerda, Wwe., geb. Müller, Eitelbrodstr. 26. 
Greipel, Karl, Theateroberfriseur, Sulzbacher 
Straße 34. E 
Greis, Gertrud, Wwe., gL. Ruslenbach, Celler 
Straße 100. 1 
- Karl, Spielleiter i. R., Geysostr. 11. 1 
Greischel, Elisabeth, Kriminal-Polizeimeisterin, 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 22. 
Greißinger, Hans-Joachim, Ingenieur, Leisewilz-
straße 15. 
Greite Anna, Schneiderei, Uhlandslr. 6. 
- August, Kraftwagenführer, . Dorfsir. 22. / 
- Elisabeth, Wwe., geb. S1edenlop, Ensdorfer 
Straße 61. E 
- Emma, Wwe., Ludwigslr. 38. 1 
- Ernst, Kraftwagenführer, Mittelweg 10. 1 
- Ernst, Werkmeister, Hopfengarten 25. 1 
- Fritz, Schlosser, Celler Heerstr. 10. E 
- Helmut, Schlosser, Dorfsir. 22. E 
- Herbert, Schlosser, C(,ller Heerstr. 150. 1 
- Hermann, Bohrer, Celler Heerslr. 10. E 
- Hermann Tischler, Celler Heerstr. 10. 1 
- Karl, städl. Desinfektionsmeister, Goelhe-
straße 10. E - Konradine, Wwe., geb. Werthmann, In den 
Rosenäckern 34. E 
- Marie, Wwe., geb. Legenbauer, Dorfstr. 4. E 
- Otto, Einrichter, Celler Sir. 73. III · 
- Otto Pförtner, Celler Hearstr. 19. 1 
_ Ri-ch~rd, Schrotmühle u. Futtermittelhandlung, 
Hannoversche Str. 33. F 2525 
- Robert Schleifer, Hirtenweg 24. II 
_ Waller; Oberingenieur, Uhlandstr. 6. III 
Grell, Elisabeth, Frau, geb. Gereke, Broilzemer 
Straße 256. II 
- Ernst, Buchhändler, Stolzestr. 1. 
Grella, Emma, Wwe., geb. Schulz, Ernsl-Amme-
Greve 
~~!~7'ae~~'E1~'.lhF~\~· L~~~,~~sr~~\~':;, /hemnitzstr 9. = G ,,, Wwe., geb. Busch, Ka;ta~ienallee 69 a. III 
_ H~~!~g, v~:~ S~~~ie~=~str., _Klausenstr. 1. 
- Hermann T h • · ne, Kornerstr 30. E 
Gremmelsbache~c n~\e;, K~sltanieHna!le~ 69. a. III 
Straße 38. 111 ' r ., einrich-Büssing-
Gremme/1, Anna, Wwe. Luther-Sir. 2. 1 ' geb. Behrens, Hugo-
- Elisabeth, V\.'we., geb Haage, H Straße 2. / · ugo-Luther-= ~rt~wii, Frau, geb. Lie~, Laffertstr. 2. E 
- w 11' r0l)SI, p 58484, KI rchbergstr. 2. F 1901 
G a. er,. Gartner, Hugo-Luther-Sir 2 111 
_,e~meJ; Anna, Frl., Ludwigstr. 32 a· 1i 
· remmer & Co X Spiel · 
(/ nh: . Henry Gerschl~r), Kleine ~~ren1handlung = Heinrich, Schleifer, Vogel sang 96 rg 4· E 
G Hermann, Schlosser, Siedlerweg 19 





Fhriedrich'. Juslizwachtm~~~!~r. ~~)! 
WIsa e -Str. 23. IV , ogin-
G ilhelm_, Dachdecker, Husarenslr 23 1 
remse,. Wilhelm, Lehrer, Campestr i2 E 
~;:~d/l(trdd A~ges_tel/ter, Korfe~str: 39. 1 
F 49'57 re ' andelsvertreter, Wabestr. 24a. III 
G Willi, Bote, Sandgrubenweg 100. 
G
renzer, Os~ar, Rentner, Siegfriedstr 115 II 
renzIng Wilhelm Angesl III . . 
Gresche~z, Friedri~h Arb e B er, Neustadtring 13. 
Gresenz, Marie W;,,e .. , ors,g.~lr. 12. E 
von-Vecheld.:.-str. 30 :•1 g,13b. Volpke, Hermann-~;:~!' ~obrrt, Musi~er, Madamenweg 150. II 
' us av, Fabrikant, Geysostr. 6 II 
- W1/helm, .Kraftwagenführer, Tannhäuserstr. 2. 1 
tßrete & . tßebr. mttotte x 
Graph. Kunstanstalt 
..(lnh: Gustav Grete, 
Otto Wage/e und Wilhelm W" 1 
Bk Staatsbk., P 433 31, Rebenslraß!g5~ ;i 1795 
Gre~1~a~o:~2 aKonrad, Kraftwagenführer, Humboldl-
Grethe Agnes Fr b . - Ma;ie Wwe aug gi,8 . /".'1nkler, Kieler Str. 17. 





m, lnva/Ide, Ce/ler Heersti 26 1 
re sc e, Helene Frau geb F „h· · 
1 Elisabeth-Sir. 86'. II ' . · ro a, Herzogin-
G ~grth:, Wwe., Unter den linden 7 
rekz ac 2' Ottilie, Wwe., geb. Dier.·1ch amp . E , Utzen-
Greulich, _Martha, Wwe. Papensl1eg 1. ' geb. Dombrowskl, 
~e~l~ni9' tugust, Glasermstr., Feuerbachsir 7 E 
Greun~' Ae~slerbauer, Feuerbachsir. 7. E ... 
hardslr.g6.1s, Frl., OberpoSlinspeklorin, Leon-
- Elisabeth Wwe geb K - Guslav, LokomC:.'tivlüh;er ~un:, Leonh_ardstr. 6. E 
- Gustav, Viehverteiler . M:11 Toph1enstr. 37. 1 
- Jaspe_rallee 35. E) F 434'1. 1 e weg 6 a (W: 
Heinrich, Regierungssekretär · weg 173. II 1. R., Madamen-
- Hildegard Wwe g b R' lsoldestr. 53. E ·, e · iemenschneider, = ~r
1
'{ Lokomotivführer, Schuntarstr 6 E 
a er, Rechtsanwalt p 65312 · · 
w':g 173. II r 4311 ' , Madamen 
Greun1g, Martha Wwe straße 13. / I ' ·, ~eb. KaSlen, Siegfried 
Greunke Gerlrud W T Greve s.' auch Gre·wewe., uckermannslr. 5. 
- Adele, Wwe geb B dl - Alwine ww ·, E · ran , lnfanlerieslr. 1. 11 
_ A , e., ssener Sir 6 E 
rtur, Werkzeugmacher Bugenh 
- August, Postschaffner 'im F' h agenslr. 1. II 
- Berta, Wwe., geb. Voges ~sucrbe;t~mpe 21. E 
- Else
I
, Frl., Tapetenhandlung p 427ff Sltör: 
13
· 1 
wa/11.EF4616 ' , wen-
- EEmil, vWorm. Lagerhalter, Heinrichstr 6 E . 
- mma, we geb Mey 8 · · 
- Erich, kaut,;.' Ang~slellt;;• z~l:n~agenstr. 15. II 
- Gertrud, Frl., Celler Str. 44_ 11 er ergweg 23. /1 
- Karl, Maurer, Ufersir. 2 (am S Gang 1). chützendamm, 
- Martha, Frau geb St . Straße 3. / ' · einmeyer, Beckinger 




, Fleischermstr., Ka~ernenstr 44 E 
1 e m, vorm. Kontrolleur B : . 
_(Gartenverein Weinberg). ' ro1tzemer Sir. 
Greve ..t Co.x· 
Essig• und Senffabrik 
Straße 27. E - Gertrud, Wwe:,. geb. Kaufhold, Rudolfplatz 3. 1 
Grellak, Walter, Schlosser, L'auterbacher Sir. 43. 
Grelle, Heinrich, Stadtsekretär a. D., Madamen-
Lebensmittel-Großhandlung 
(lnh: Wwe. Adele Grev 
minderj. Elisabeth und ta~eb. Brandt, und 
d. U. d. ersteren]· Prok·gaEr'Ghrevse [n. v. 
weg 164. II 
Greller!, Else, Frau, geb. Krause, Wenden-
ring 5-7. 1 
: . IC udhof), 









Greve, Maggie, Frl., Howaldtstr. 3. 1 
Grevecke Heinrich, Maurer, Friedrichstr. 24, E 
- Heinri~h, Verwalter, Friedrichstr. 24. H E 
Greven, Heinz, Reichsb.-Zugschaffner, Königs-
berger Str. 14. 1 
Grewe s. auch Greve, 
- Albert, Kraftwagenführer, Wachhollzstr. 16. II 
Anneliese, Frau, gb. Kurzmann, Celler Str. 44. 11 
Erich, Kraftwagenführer, Ebertallee 64. 
Fritz, Angestellter, Olschlägern 29. II 
Karl, Arb., Klostergang 55. E 
Otto, Arb., Klostergang 62. 
Otto, Elektriker, Leipziger Str. 85. II 
Otto, Mechaniker, Klostergang 55. E 
Otto, Milchverteiler, Ebert3llee 67. E 
Wilhelm, Postschaffner, Bergstr. 1. 11 
Wilhelm, Schlosser, Eichtalstr. 27. 1 
Grewecke, Marie, Wwe., geb. Homann, Völklinger 
St.raße 11. 
Grieb, Fritz, Sattler u. Tapezierer, Helmstedter 
Straße 165. 1 
Griebau Gerhard, Maurer, Lindenberg 11. 
Griebe,' Wilhelm, Angestellter, Katharinenstr. 4. 111 
Griebe!, Annaliese, Wwe., geb. Merks, Steg-
mannstr. 7. II 
Arno, Küchenmeister,' Heidbleekanger 13. 1 
Emil, Buchhalter, Salzdahlumer Sir. 232. 1 
Günler, Arb., Bienroder Weg 30. 1 
Hans, Mechaniker, Siegfriedstr. 40. t 
Hermine, Wwe., geb. Sommer, Neustadl· 
ring 31. 1 
Kurl, Tischler, Heilbergstr. 8. 1 . 
Otto, Abteilungsleiter, Neustadtring 31 
Richard, Invalide, Olschlägern 10. 1 
Robert Monteur WalkUrenring 52. 1 
Rudolf,' Angestellter, Madamenweg 154. H 11 
Willi, Tischler, Karl-Schmidt-Str. 1.•I 
Griebenow, Otto, Oberstudiendirektor i. R,, 
Hennebergstr. 6. II 
Griebowski, Otto, Arb., Klagenlurter Str. 6. E 
Griebsch, Anna, Wwo., geb. Pasch, Goslarsche 
Straße 21. III 
Artur, Maurer, Wendenring 22. III 
-- Günter, Installateur, Goslarsche Str. 2?. 
- Herbert, Maurerpolier, Goslarsche Str. 21 111 
- Max, vorm. Schlosser, Schopenhauerstr. 17. E 
Grieger, Betty, Wwe., Im Alten Dorf:> 1. 
- Fritz, Reichsb.-Bediensteter, Bors1gstr. 12. 1 
Gerhard, Fleischermstr., Kleine Kreuzstr. 4. 11 
Heinrich, Koch, Am Hohen Tore 2. II 
Hermann, Fleischermstr., Harnburgstr. 27. 
Hermann, Telegraphenleitungsaufseher, Hans-
Porner-Str. 41. 
Paul Ingenieur, St.-Wendel-Str. 33. 1 
Selrr{a, Wwe., geb. Gimsch, Sieglindstr. 11. 1 
Walter Schlosser, Kriemhildstr. 3. E 
Griep, M~x, Schausteller, Hamburger_ Str. 248. 111 
Griepe, Johannes, Arb., N_ußbergstr. 51. 1 , 
- Wilhelm, Reichsb.-Ass1stent, He1nrich-He1ne-
Stralle 20. E 
Griepp, Erich, Postschaffner, Am Horstbleeke 100. 
Gries s. auch Grieß, 
Anna, Wwe., geb, Mandelka, Siegmundstr. 11. 1 
Elise, Frau, geb. Schmidt, Hebamme, Ouerumer 
Straße 4. E 
Friedrich, Nachtpförtner, Bertramslr. 16. 
Fritz, Ingenieur, Marthastr. 19 E 
Heinz, Dr., Betriebsleiter, Sulzbacher Str. 35. 
Joseph, Werkschutzmann, Kreuzstr. 101. III 
Karl, Werkmeister, Salzdahlumer Str. 27. E 
Kurt, Arb., Strombeckstr. 2. 1 
Otto, Backermeister, Gifhorner Str. 77. E F 3284 
Walter, Handelsvertreter
1 
Fasanenstr. 45. 1 
Werner, kaufm. Angestellter, Ouerumer Str. 4. 
Willi, Kraftwagenführer, Osterbergstr. 23. E 
von Griesbach, Henry, Zollamtmann i. R., Leise-
witzstr. 10. 1 
- Wilhelm von Griesbach / Zigarren- u. Tabak-
handlung (lnh: E. Wilh. Blume), Bk Merkbk., 
P 4889, Hutfiltern 2. E u. 1 F 1451 
Griesbach, Emmy, Wwe., geb. Lüttich, Hutgeschäft, 
Bk Merkbk., Am Neuen Petritore 3. E (W: 
Liebigstr. 8). 
Griesche, Heinrich, Oberkellner, Heinrich-Heine-
Straße 13. 1 
Griese, Claire, Werkstätte für Frauenkleidung, Bk 
Staatsbk., Kohlmarkt 19. II 
Gustav, Ingenieur, Elmblick 7. 
Gustav, Reichsb.-Werkmeister i. R., Elmblick 7. 
Heinz, Reichsb,-Helfer, Spargelstr. 1. 
Klara, Frau, Hagenring 43. II 
Kurt, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-Sir. 49. E 
Olga, Wwe., geb. Stäter, Hagenring_ 43. 11 
Richard, Kraftfahrzeugvermietung, Wallstr. 11 
(W: Nr. 43). 
Walter, Maurer, Campestr. 17. II 
Wilhelm, Abteilungsleiter, Wachholtzstr. 4. III 
Grieser, Alfred, Kaufmann, Bahnhofstr. 12. 
- Hans, vorm. Schlosser, Karl-Marx-Str. 26. 111 
- Ludwig, Arb., Thälmannstr. 31. 1 
- Otto, Baumeister, Goslarsche Str. 101. 1 
- Paula, Frau, geb. Hentrichs, Siegfriedstr. 108. 
Griesert, Karl, Invalide, Geysostr. 7. II 
Grieß s. auch Gries, 
Anna, Frau, Schneidermeisterin, langer 
Hof 8 (W: Mettlacher. Str. 12). 
Charlotte, Frau, geb. Keime, Friesenstr. 12. 
Friedrich, Kraftwagenführer, Juliusstr. 30 b. 111 
Heinrich, Hofmeister, Freyastr. 94. E 
Heinrich, Rentner, Freyastr .. 94, E 
Hermann, Schneidermstr., Heinrichstr, 6. 
Walter, Arb., Karlstr, 64. E 
"hrer Klagenfurter Griessel, Konrad, Handelsvertreter, Husarenstr. 47. Gritschke, Paul, Kraftwagenfu ' 
Griethe, August, Maurer, Neunk_irchener Str. 73. E . Straße 2. E 
17 11 Griewatz, Helene, Wwe., Dudwellerstr. 8. 1 Grittner, Berta, Frl., HerderS!~t ·
200 
(Baracke), 
Grigarzick, Walter, Arb., Salzdahlumer Str. 52. E - Karl, Maurer, Bro1tzemer r. menweg 50, E _ 
Grigat, Günter, Stadtinspektor - Anwärter, Am, Gritzas, Herbert, Elektriker, MadH"empel, Altstadt 
Hasseileiche 17. 1 Gritzka, Helene, Wwe., geb. 
- Karoline,, ,Wwe., gb. Hasenbein, Ludwigstr_. 39. 11 , ring 32. 1 r-Slr. 12.11 
2
, 
Grigo, Em1l1e, Wwe., geb. Bern1tzk1, Eichen- Gr1tzmann, Josef, Arb,, Hans-Pome Dörnbergstr. 
stieg 12. II Griwiatz, Anna, Frau, __ Schne1deri~, IV 
Friedrich, Reichsb.-Obersekretär, Vieweg- - Edgar, Monteur, Dornbergst,r. · r str. 2. ll 
straße 31. IV _ - Else, Frau, geb. Köpp1g, Dornb~2rtramstr, 38,II 




r, Güldenstr. 6. E 
Hans, Zimmermann, Viewegstr, 14. 11 Fritz, Handelsvertreter, P 44 , 
Heinz, Dipl.-Ing., Münstedter Str. 23. E [F 3452.] , 
Grigoleit, Hans, Arb., Rebenstr. 292. III - Karl, Einkäufer, Roonstr. 22. III 
Grigull, Erich, Maurer, Hermann-von-Vechelde- - Klara, Frl., Bertramstr. 38. 11 
11 8
, 
1 Straße 10. E - Willi, Kaufmann, Marienstr. 51. tadtring 
- Ulrich, Dr.-lng., Mettlacher Str. 33. E Grobe, Albert, Bankangestellter, AltsE 
Grill, Richard, Konservenmeister, Helmstedter Albert, Rangierer, Schefflerstr. 29· 
Straße 92. H I Annerose, Frl., Siegfried~tr. 13. r Str. 103. S 
Grimm, Alfred, Arb., Gertrudenstr. 8. Artur, sen., Fuhrgeschafl, Celle 
Anna, Wwe., Madamenweg 38. III F 3523. 
August, Bezirksschornsteinfegermeister, Pawel- Artur, Koch, Tannhäuserstr. 10.i E 
1 straße 12. F 2524 . .. . Ar.tur, Schlosser, Wiener Str. 1 ·Dahlbergen ),E 
Bernhard, lokomot1vfuhrer 1. R., Ernst-Amme- Christian, Schuhmacher, In den D hlbergen 2. r 
Straße 27. Christian, Zimmermann, In ~en a arbrückene 
Bruno, Dolmetscher, Salzdahlumer Str. 191. Elisabeth Frau geb. Meier, Sa 
Else, Frau, geb. Hentig, Heidbleekanger 33. 1 Straße 280. E ' C ller Heer· 
Else, Wwe., geb. Krusekop, Villierstr, 1, II Emma Frau geb, Gehrmann, e 
Franz, Student, Humboldtstr. 25. II straß~ 69, 1 ' 2 III 
Franziska, Wwe., geb. Winter, Rudolfstr. 4. III Emmi, Wwe., geb. Dietz, HoheSlieg: 'str 16, 1 
Fritz, Magazin-Verwalter, Saizdahlumer Str. 6. lt Emmi, Wwe., geb Schaler, GerSlac er ' 
Gertrud, Frl., Ouerumer Str. 5. 1 Erich, Optiker, Neuhofstr. 2, 
Günte_r, Elektriker, Marienstr. 22. III Ernst, Bäckermstr., Wiener Str. 1· 
10
2. 1 · 
Hedwig, Wwe., geb. Sprllner, Neuhofstr. 10. Erwin, Dachdeckere1, Waller Weg 
Heinrich, Kaufmann, Fr,ankfurter Str. 282. F 702 Friedrich, Dreher, Voll<erstr. 11. E E 
Heinrich, Kaufmann, Lu1senstr. 1. Fritz, Maurer, Wendener Weg 1o9. weg z. 1 
Heinrich, Malermstr., Memeler Str. 33. E Fritz, Steinsetzerei betrieb, Waller ltzstr. 5, 
Heinrich, Monteur, Harzburger __ Str. 13. Grete, Wwe,, geb, Gifhorn, Helmho lnh: WW8E 
He1nr1ch, Re1chsb. - Oberzugfuhrer, König- Grete Grobe x Lebensmittelhandlg, dtrin9 34, 
stieg 8. II Grete Grobe geb. Gifhorn, NeuSla 
Helmut, Le_hrer a. D., Pippelweg 60. F 3373. ' .. Leonnard· 
Helmut, Prufer, Er_nst-Amme-Str. 27. E Gustav Reichsbahnzugfuhrer i. R., 
Herbert, Gebrau,chswerber, _Sieglindstr. 5. straße '5, IV 103, 
Hermann, Elektriker, Hans-Jurgen-Str. 19. E Heinrich vorm Maurer Waller Weg 
Hermann, Lackiererei, Leipziger Str. 17, F 4664 Heinrich' Tischier Wall~r Weg 1o3. E' 
u. F 512. (W: Memeler Str. 33. E) Heinz, Galvaniseur, Viewegstr. 23· E ertstr, 23, 
Horst, Schloss_er, Charlottenstr. 6. Hermann kaufm, Angestellter, Ekb t 280, 
Johann, Techniker, Goslarsche Str. 57.11 Hermann' Gärtner Saarbrückener S ~
9 
E 
Johanna, Frau, Kollwitzstr. 14. E Hermann; Rentf)er'. Schwarzer Weg · 
Kurt, Drogist, Hagenring 30. 11 Karl, städt. Arb., Siegfriedstr. 128. 11 
L. W. Grimmx 
Braunschweigische 
Drahtweberei, Flechterei und Staket-Fabrik 
(lnh: Walter Grimm, Wilhelm Grimm, Wwe, 
Selma Grimm [alle drei zeichn. berecht.]) 
Bk Merkbk., Löbb., Nordwbk., ' 
F 1752 Fabrik: Kramerstraße 2b P 5355 
Marie, Frl., Thomaestr. 10. II 
Otto, Dr. jur., jurist. Hilfsarb., Neukirchener 
Straße 15. 1 
Paul, Zigarrenhandlung, 
Platz 4. Friedrich-Wilhelm-
Selma, Wwe., geb. Feiste!, An der Pauli-
kirche 5. 1 
Walter, Betonpolier,' Ernst-Amme-Str. 13. 
Walter, Fabrikant, Wilhelmitorwall 34. E 
Walter, Kaufmann, Korfesstr. 15. II 
Werner, Kaufmann, Siegfriedstr. 69 a. 
Wilhelm, Kaufmann, Altstadtring 3. E 
Wilhelm, Mechaniker, Sandweg 11. 1 
Willi, Angestellter, Helenenstr. 31. II 
Grimm & Co,, Technische Gummiwaren (K,-G,) X 
(p. h. Ges: Walter Grimm u. Frau Leni Grimm 
geb. Pickel ein), P 36213, Korfesstr. 15, F 4041. ' 
Grimme, Amalie, Wwe., geb. Bast, Marienstr. 56.111 
'- Elsbeth, Wwe., geb. Rode, Bergfeldstr. 8. E 
Erich, Zimmermann, Andreeplatz 2. IV 
Ernst, Arb., Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Himmelreich). 
Etta, Wwe., geb. Möhle, Rosenstr. 27. E 
Heinz, Kraftwagenführer, Rosenstr. 27. 
Karl, Fuhrunternehmer, Rosenstr. 27. F 3782. 
Wally, Wwe., geb. Goldbeck, Kuhstr. 35. 
Grimmer, Käthe, Wwe., geb. lffland, Siegfried-
straße 109. 11 
Grimminger, Alma, Wwe., geb. Campe, Gifhorner 
Straße 65. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Junkmann, Julius-Kone-
gen-Str. 17. 1 
Erich, Baue.r, Unter den Linden 12. E 
Erna, Frl., Gliesmaroder Str. 50, 1 
Otto, Arb., Uferstr. 3 (Gang III). 
Otto, Maurer, Herzogin-Elisabeth-Sir 26. II 
Richard, Bauer, Alter Hof 8, E 
Grimmini, Ernst, Straßenbahnführer, Cherusker-
straße 29. 1 
Grimpe, Rudolf, Dr. jur., Landg.erichtsrat a. D., 
Howal dtstr. 9. 1 
Grimpen, Frieda, Wwe,, gb. Post, Walkürenring 17. E 
v. _d. Grinten, Henner, Angestellter, Nordstr. 37. E 
Grinzel, Edwin, Konditormstr., Neustadtring 4. 
Gritsch, Hedwig, Wwe., g.eb. Fleischer, Kröppel-
straße 10. 
Karl, Schlosser, Mühlenstr. 25, er i, R., Trift· 
Karl Strafanstaltsoberwachtme1st 
weg 17, E . 40, E 
Lina, Wwe., geb. Liebing, HarzS t leg · 
1 Louis, Sc~mied, Honrothstr. 8: 11 friedslr, 112-
I
\t. 
Luise, Wwe., ge!;). Köhler, Sieg dt wacnl1° 
Margarete, Frau, geb. Reinhar , 
straße 1, IV tr 10. 1 
Marie, Frau, geb. Weigel, Lands · 
Martha, Frl., Uhlandstr. 13a, II E 
Martha, Wwe., Viewegstr. 23. E 
Minna, Wwe., Bartfelder Stieg 33·
I
v 
Otto, Bahnarb., Tannenbergs!r. 6ir 67, E 
Paul, Bauunternehmer, Siegfrieds 
117 
E 
Richard, Schlosser, Siegfriedstr, tr · 20, E 





Walter, Buchbinder, Ste1ntorw~II tr 
9
, E f 4 





W1ll1, Mllchverte1ler, Berliner StrH genmark 
Willi, Obst- u. Gemüsehandlg., a 
(Markthalle.) 





Grobecker, August, Bäckermstr_ RKar Karistr ue-
- August, Oberpostschaffner 1. ·, p 
3
0094, A 
- Dorothea, Wwe,, geb, Lemke, 
wiekring 29, 
Grobelny, Herta, Frau, Glückslr. 2. III 
- Maria, Frl., Altewiekring 68. II 
- Werner, Musiker, Saarstr. 12?. E_ r 3, E 
Grober!, Eduard, Mechaniker, L1ebigs/r · 
6
_ 
4 Grobleben, Paul, Tischler, CammanWns,n.berge 3/ · 
- Walter, Kraftwagenführer, Am ei 
- Wilhelm, Händler, Kalandstr. ,1· 
11 
E ~-
- Wilhelm, Schlosser, Altewieknng · Karl-Mar 
Grobler, Ingeborg, Seifenhandlung, 
Straße 23. II II 
- Lothar, Kaufmann, Sehunterstr. 53, nenslf, 20, 
Grobarsch, Josef, Postschaffner, Het 
4 
E JII 
Grochau, Gertrud, Wwe., Kapellens r.·enstr. 25, 





- Wilhelm, Mechaniker, Mar1enstr. · R., Thl 
- Wilhelm, Postbetriebsassistent i. 
mannstr, 5. 1 , 
2
5 1 i'I en· 
- Wilhelm, Werkmeister, Mar1enstr. 
I
~ schaP 




- Fritz, Dreher, Karlstr. 90, E ... H ttenslr, 
Grochowski, Bruno, Postsekretar, u 
4
3, E 33, 
- Ernst, Betriebsleiter, CheruskerS!r.Viewegstr. z8, 
Grochulla, lost-Guido, Anges!!3llter, Gaußs!r, 
Grocke, Hi:,lga, Frau, geb_. G1eseck~, IV 
- Paul, T1schlermstr., Heinr1chstr. 3 ·
41
, 1 . 
Grodd, Karl, Schlosser, SiegfriedSlrio II 
118 
1.I 
Grodde, Max, Tankwart, Campestr., h~eliskirC 
Grodszinski, Lina, Frau, An der Mic 
1
, 
Gri>bbels, Frieda, Frau, Bliesslr._ \, E wstr. 39, \Ir 64, 
Gröbe, Ferdinan'd, Schlosser, Vir~ 0 dorfer S ' 
- Hildegard, Frau, geb. Duwe, n,s 8. II oder 
- Karl, vorm. Former, Karl-Marx-Sir. Gliesmar 
9H 
- Kurt, Maurer, Neunkirchener Str. 40. E 
BESTATTUNGEN 
Mathilde, Wwe., geb. Bock, 
Straße 45. 111 
CARL CISSEE 
Schöppe~stedter Str.45/47 · Ruf 2317 j http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bö!1nighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlw-=.g 
:-~:;::============::::...:.---:--::---;--:G;:::ro:-n::e,, He rm an nn, Ti sc_ hl er, He I ms te dte r Landstr. 
Gröbe, Paul, kaufm. Angestellter, Kreuzkampst r. 11 · (Gartenverein Elmbl1ck). . = . ~a4f~fr', fär~~;e~'.e~~se~:ttf~_a!F 13. . . Gro~r~~fr~:~~t. ";'fe' geb. ;,cnaeler, Heißmangel, 
Grobke, Albert, Kraftwagenführer, F11edrich-Wil- Friedrich Kriegsinvalide, Messeweg 28. 1 
helm-Str. 6. III Hermann'. Schlosser, Beethovenstr. 64. E 
Gerda, Frau, geb. Danko, Altewiekring 72. 111 K rl Kutscher, Madamenwe~ 166. E 
Gerhard, Ingenieur Altewiekring 72. . vJ:iti'elm Geschäftsführer, Ste1nr1edendamm 11.E 
Gottfried, Reichsb.-'Wagenaufseher a. D., Riede- Gronewald,' Emma, Wwe., geb. Sandau, Kreuz-
straße 12. E straße 49. 
- __ Rolf, kaufm. Angestellter, Riedes1r. 12. III 
Grochtemeier, Else, Wwe., geb. Sukop, Kramer-
straße 24a. E . 
Erhard, Steindrucker St(;liermarkstr. 8. E 
G Henri, Straßenbahns~haffner, Engelsstr. ,28. 1 
41 roeger, Joachim, Uhrmacher, Gliesmaroder St r. · G .. Karl, Schuhmachermstr., Zimmermannweg 15-. 
roger, Elisabeth, Frau, geb. Meißner, Campe-
straße 25. 111 
G,-· Theodor, Sprengmeister, Adolfstr. 46. 
G Clgerchen, Karl, Werkführer, Henschelstr. 11. 11 
G '':'hier, Heinz, Tischler Luisenstr. 23. 
Grc,hlich, Reinhol d, Fors'twart,: Campestr. 31 .. 
_rone, Hedda, Frau, geb. Corstens, Rotsbleiche 6· 
G ..lc_isef, Student, Amselstr. 4. E 
G;oni,i, Wolfgang, Student, Bültenwe_g 85. II m 
oenik, Richard Polizeiobersekretar a. D., 1 
G .. F(scherkampe '30_ . . 
roning, Friedrich Tischlermslr. Friedrichslr. 25 ·HE 
F 3771. ' ' := Meta, Wwe., geb. Dörge, Friedrichstr. 6. E 
G „Wilhelm, Musiker Tannhäuserstr. 25. 
ranke, Bernhard 'Maschinensetzer, Goslarsche 
Straße 58. 111 ' 
Gr„Walter, Schwimmeister, Pestalozzistr. 1. 
oper, Hedwig, Wwe., geb. Stemke, Mittel-
flede 14. 11 .. = K_arl, Arb.; Kreuzkampstr. 24. 11 
R_ichard, Mittelschullehrer, P 60753, Cyriaks-
ring 8. 1 
G,-·Willy, Steindrucker, Siegfriedstr. 47. E .. Bk 
0 Pler, Elisabeth, Wwe., geb. Athenstadt, 
_ ~olksbk., Wilhelm-Bode-St,. 43. E 
Gro·· rnrny, Frl., Kollwitzstr. 8. E 
bPler, Elisabeth, Frau, geb. Relnecke, Wurm-
ergstr. 1. 1 
Gr Karl, Kesselschmied Borsigstr. 9. II t 
9 11 oeschel, Helene ww~ geb. Slitz, Rosens r. · 
Gr"_Walter, Apoth~ker, F~sanenstr. 9. II f 1.t 7a - oschel, Georg, Rentner, Am Neuen Petri ore . 
_ Hanna, Frl., Am Neuen Petritore 7a. 
Gr· Rudolf, Mechaniker Kärntenstr. 27. E . er 
oschler, Kurt, techn. 'Angestellter, Saarbrücken 
G Straße 135 
G;oters, Alfons Bote Husarenstr 16b. IV 
30 
1 
- o<;tschel, Hedwig, 'Lehrerin, Helenenslr rburo 
Ka_rl-Maria, Dipl -Bergingenieur, lngenieu ' 
G Gliesrnaroder Sir 5 
Groetzebauch Therese· Frl Fasanenstr 45 III 
Groetz,nger Erich Arb Scharnhorststr 11 111 Br. 
roet_zne,, 'Ernst, 'Dr., ~issenschattl Mitarb, 
Volkenrode 
Gro Kurt, Asses~or BI 1esstr :1 1 Ir 3 E 
- h, Albert, Betriebsfuhrer, Hans-Porner-S · 
_ Charlotte, Frl , H1ldesheimer Str 74· II II 
_ ~Wald, An<:Jestellter, HildebrandsJr t/5nstr 9 II 
Grohranz, Obersteuerinspektor, Char,° E e 
Groh e, Emanuel, Rentner, Kreuzstr 3 t 3 -- rnann, Hans Chemiker Chemn1tzs r 
Walte FI ' ' · 43 1 Gr0I12 h r, eischer, Hagen ring 15936 HerzogIn· El'sc , Walter Kaufmann, P ' 
Grol ISabeth-Str 100 E 
e-,0I :k, ~\efan,e, Frl, Altstadtring 23. EII _ li' lfriede, Wwe, S1monstr 2 dt-Str 18a III 
Gro se, Wwe, gb Schild!, Karl-Sch_m, IV 
Gro~b::,II, Otto, Backermstr, He1nrichst r / 8 
Grorn e~er, Martin, Musiker, Pos?ner St rH~lms\edter 
Sto ka, Gertrud D1akonIsse, 
Gronaraße 35a. , 
Grona' Karl, Tischler, Teichstr. ~- 1 • 
- Ernu, Bruno, Mechaniker, Koterei 19a. Rosen-
.. kil, Schornsteinfegermstr., In den 
ac ern 32 E 
~;:edrich, · Postschaffner, Maienstr. 22 · 11 
F .12, Fleischer Kurzekampstr. 14. 1 
c{ I.tz, Schlosse; Sidonienstr. 6. -str 40. 
G u_nter, Straße~bahnschaffner, Ensdor~er · 
H ustav, Kraftwagenführer, Auenw?g , · Ge-
/ibensmittelhandlung, Bei oem 
~~rl, Dr. phil , Oberstudiendirektor, aplm 
K ofessor, Klingemannstr 13 E 
tvt1: Wachmann, Große Sir 25 
p arie, Frl., Kreuzstr. 84c. IV . (lnh 
P au1 Gronaux Kaffee- u. Teehand1ungf 4691. 
p aui Gronau) Friedrich-Wilhelm-Sir. 24 
R~U!, Kaufmann, Saarstr. 135. f 4~91 ·
25 
E 
Ru SI, Frau, geb. Heuer, . Große S r. k CkD., p 
411dolf, Buchsenmachere1, Bk Merkb · - w· 07, Bismarckstr. 6. 11 F 4145 , 40 E - w! I~elrn, Postschaffner, Ensdorfer Jlr 
Gron~lli, Maurer; Hildesheimer Str. 29· :
1 
genfurter 
St' Walter Maschinenbauer, a 
Gran raße 14. 1 ' 14 1 
- E~}lse, Frau, geb. Müller, Bertramt~r~neTburg-
w 1 Ie, Wwe geb Bertram, 
- 1 eg 10. II ., . 
Ks:-Maria, Frl., Lessingplalz 7. 
-- w·'I, Invalide, Hannoversc:he S!r. 22 · -Str 34. III 
- w! I~elrn, Rentner, Friedrich-Wil_helm I Neue K~lli, Roßschlachterei u. Gastwirtschaf ' 
Gr0 °chenhauerstr. 24 F 4164 . 57 1 





H · · h Gronstedt X Bekleidungsgeschäft (lnh: 
ein~i;inrich Gronstedt), Ägidienmarkt __ 11/1_2. 
Gronstedl, Heinrich, Kaufm_ann, Walkurennng 45. E 
K rl Zugschaffner, Jul iusstr. 24 a. 
Gron!atd, Kurt, Arb., Büllemyeg 72;73. 
_ Walter, Dr.-lng., Oberregierungsrat, Herzogin-
Elisabeth-Str, 24· E All t 36 
ldt Emma, Wwe., geb. Grebe, ers r. . 
Gronwah joseph Polsterer, Lenaustr. 16. IV 
Gronyc , 'Madamenweg 112. H III · 
Otto, Maler, Frau eb. Halm, Tischlerweg 7.1 
von Groote, Els~,rl Ge~erbeoberlehrerin, Helm-
Groote, lrma, 'i' 
stedter Str. 3g2·eb Gördel, Helmstedter Str. 32.1 
- lrma, Wwe., · M'tt I eg 87 1 P ul Steindrucker, 1 e w . 
GroW~rne~, 'Buchhalter,. Mittelweg 92. 1 
. h 1 , Dreher Frieseweg 3. 1 - Wil e_ mß, Bernhard Geschäftsreisender, Par-
GropengIe er, ' 
zival~tr. 5. E b Bolm, Altewiekring 71. E 
HermIne, Wwe., g~ · 
In eborg, Frl., Lu1senstr .. 22. E 
g 1„ 1 r Altew1ekring 71. E Kurt, P or ne K aftwagenführer, Kälberwiese 43.1 
Grop1us, Artur, r rb Große Str. 15. E 
- August, vormF · A g.e, b Ringewitz Luisenstr.16.II 
G PP Adele rau, · · ' St 6 111 ro ' M' d lll'schler Bro1tzemer r. . 
Albert, o e e~ Otl;, Altstadt(ing 45. II _ 
Eisa, Wwe., g · b HesselbeIn, Kastan,en-
Emma, Wwe., ge · 
allee 62b. 1 · 11 34 E . h Kaufmann, KastanIena ee . 
- ' r,c ' 1 Friedrichslr. 48 1 
- Ern~,- Fr., ilhelm-Raabe-Slr. 7. IV 
Erwin, Arb., W. b Niehus Riddagshäuser 
Frieda, Wwe., ge · ' 
;f;fegdrT~i,: Schlosser, Wa_bestr.kt25 11 
Gerhard, aplm. Zoll1nspe or, Kastanien-
allee 34. 1 b Grünewald, Kleine Kreuz-
Gisela, Frau, ge · 
slraße 8 .. 111 t llter Ernst-Abbe-Weg 2. 1 
Gustav, Angesheb h~-Lademeisler, Kaslanien-
Gustav, Rerc s a 




Heinz, Schlosser, ~1e Vo. elsang 94. 1 , 
Hermann, ~le~pneachtm2ister, Siegfriedslr. 41.1 
Hugo, Justrzo erw .. nrin 52 1 
Hugo, Tischle\ wg\~~re Döriigsi°r. 8. 1 
LonI, Frau, ge · 1 1 Luise Frl., Laffertstr. . t 9 II 
Minn~, Wwe„ Lachman~1 r. . 
Otto Bole Kreuzstr. 70. 1 44 E 
ob~rt M~chaniker, Artuss r. . 
RR d 11' Schlosser, Saarstr. 44. E 
u O , Hamburger Str. 87. 
Walter, Arkb., Im Abteilungsleiter, Dudweiler-
Wilhelm, au · 
sl(aße 14· E rm Klempner, Ziethenstr. 3. E 
Wdhelm, ~fudienral, Hagenring 41. E 
Wilhelm, Dudweilerstr. 26a. 1 
Willi, Schlos~er, med Assistenzarzt, Jasper-
Wolfgang, r. ., 
allee 13. 
_ opp & 0 • t;. •· x ßutomobu, 
vf d Personen- und Lastwagen 
Borg'!"ar · a en _ Drettrnann-AnhäAger 
Golialh-Liefr~u idele Gropp; Prok: August 
P. h. Ges. · r Steinmann. .. 
. f und Werkslatten: 
V e_r k ~I u 28129 Waggum (Flugplatz) Kastan1ena ee r 3854 
Wwe geb. Meine, In den Rosen-
Groppe, Anna, ., 
äckern 32. 1 r Kennnelweg 3. E 
Ernst, Schlosse 'geb Brandes, Virchowstr. 3. II 
Frieda, ~~I~;ägerei, Broitzemer Str. 248. (W: Konrad, III) 
Ekbertstr. 18· eb Kasten, Kennelweg 3. E 
Luise, ffa~-,a~ · geb. Scherenberger, Char-
Martha, __ . 
44 
'i 
lotten~o~e G'ersheimer Str. l1. E 
Otto, rl ., Luisenslr. 19. 1 
Rosa, Fr., orm Gärtner Brunnenweg 10. E 
_ Wilhelm, v ,e-te wwe.'. geb. Mennecke, Ber-
Groppel, M-arga , 





Süßwaren - Tabakwaren - Spirituosen 
(lnh: Hans Gerh. Ahrens), 
Cammannstraße 9, F 379 
Grosa, Fritz, Krankenpfleger, Eichhahnweg 31. 
Grosber, Fritz, vorm. Arb., Echternstr. 72. 1 
- Margarete, Wwe., geb. Rosenthal, Goslarsche 
Straße 4. 
Grot~hde-it~.u~_rt F ~:~~i.ebsleiter i. R., Wilhelm-
- Else, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 5. E F 4470. 
- Karl, Filialleiter, Waterloostr. 18. III 
Grosche, Heinz, Kraftwagenführer, Celler Str. 100.IV 
- HelE;ne, Wwe., geb. Lippelt, Nußbergslr. 21. 1 
- Marie, Frl., Hopfengarten 27. II · 
- Walter, Tankwart, Sieglindstr. 24. II 
Groschek, Emilie, Wwe., geb. Konitzko Rudolf-
straße 20. E ' 
Groschopp, Herbert, Postinspektor, Maibaum-
straße 13. 
Grose~ick, Heinz, Spediteur, Salzdahlumer Str. 236. 
- He1_nr Grosenick Speditio_n x Speditionsge-
schaft (lnh: Heinz Grosen1ck), Salzdahlumer 
Straße 236. F 4499. 
Grospietsch, Franz, Rentner, Im Krähenfelde 3. 1 Grosr:!~~h, 7_Paul, Eisenb.-Oberinspektor, Merziger 
Groß, Alwine, Wwe., geb. Behrens, Ottweiler-
straße 122. 
Anna, Frau, geb. Kühner!, Frankfurter Str. 27. 
August, Betriebsleiter, Odastr. 8. 1 
August, Rentner, Ottweilerstr. 122. 1 
Bruno, Telegr.-Sekretär, Salzdahlumer Str. 243. 
Edith, Frau, geb. Pape, Schefflerstr. 32. 
Elisabeth, Frau, geb. Drossel, Saarbrückener 
Straße 142. 1 
Emmi, Frl., Postassistentin, Kastanienalfee 4. 
Erich, Angestellter, Kreuzkampstr 8. 1 
Erich, Bahnarb., Griegstr. 20. E 
FGrdinand, Metallschleifer, Allerstr. 35. IV 
Franz, Geschäftsstellenleiter, Griepenkerlslr. 4. 
Friedrich Gro'3 
Feuerungsbaugeschält 
Leonhardstraße 31a F i547 
Fritz, Kraftwagenführer, Hugo-Lu!her-Str. 11. II 
Fritz, Arb., Gerstäckerstr. 27. 
Georg, Student, Wilhelmitorwall 26. 111 
Gerhard, Kaufmann, Husarenstr. 35. 1 
Gertrud, Frl., Pfingststr. 2. E 
Gertrud, Wwe., geb. Ehlers, Wendenmasch-
straße 12. III 
Hans-Jürgen, Mechaniker, Robert-Koch-Sir. 10. E 
Heinrich, Maurer, Feldstr. 76. 
Helene, Frl., Pfingststr. 2. E 
Helmut, Koch, Karrenkamp 1. II 
Henriette, Wwe., geb. Severin, Sackring 54. 
Hugo, Bote, Marienstr. 6. E 
lda, Frau, geb. Schnelle, Nordstr. 7. II 
Joachim; Buchhalter, Siegfriedstr. 82. II 
Johann, Maschinenmeister, Kohlmarkt 18. III 
Käthe, .Wwe., geb. Grawunder, Theaterwall 8.111 
Karl, Gartenbaubetrieb, Pfingststr. 2. E 
Karl, Postschaffner, Ottweilerstr. 122. E 
Karl, Wächter, Freyastr. 43. 1 
Karl-Heinz, Bahnpolizeianwärter, Witlekind-
straße 11. II 
Leo, Landwirt, Unter den Linden 10. 
Margarete, Wwe., geb. Amelung, Borsigstr. 26.1 
Martin, Handelsvertreter, Rudolfstr. 6. III 
Otto, Abteilungsleiter, Wo\fenbülteler Str. 10.11 
Otto, Ingenieur, Nordsir. 7. II 
Otto, Oberingenieur, Sackring 54. 
Paul, Invalide, Sidonienstr. 6. 
Paul, Dr. phil„ Studienrat, Waterloostr. 17. II 
Pauline, Wwe., geb. Reckling, Gärtnerei, 
Pfingststr. 2. 
Waller, Kraftwagenführer, Bürgerstr. 18. IV 
Wilhelm, Arb., Frankfurter Str. 18. 1 
Wilhelm, Mechaniker, Artusstr. 27. E 
Willi, Ingenieur, Volkerstr. 20. 
Grollbuchbinderei Walter Langelüddeckex Groß_. 
buchbinderei (lnh: Walter Langelüddecke), 
Eisenbülteler Str. 12. F 3680. 
Grosse s. auch Große . 
....: , Alfred, Böttcher, Simonstr. 13. 1 
Else, Wwe., geb. Podzun, Altstadtring 30. IV 
Emil, Geschäftsführer, Klostergang 65. 1 
Ernst, Tischlerei, Methfesselstr. 68 (W: Wal-
kürenring 33. II) [f 2099.] 
Ewald, Arb., St.-Wendel-Str. 5. E 
Frieda, Wwe., geb. Buchholz, Siegfriedstr. 11. E 
Heinz, Buchbinder, Schloßstr. 7. III 
Heinz, Student, Händelstr. 7. E 
Helene, Frl., Berlramstr. 73. II 
Helene, Wwe., geb. Kelp, Gliesmaroder 
Straße 47. 1 
Hermann, Salllermsrr., Ebertallee 25. E F 5073. 




Grosse, Karl, Krankenpflegeartikel Am w· d I G ßl 
mühlenberge 4. E ' in · ro er, Maria, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir 51 II 
Karl, S_traßenbahnoberführer, Weinbergstr 26. G,o~7;,an7, tlbe~\ DSachdecker, Gertrud~nst; 13 1 Groth, Hedwig, Frl., Saarstr. 150. 1 
- Heinz, Dreher, Rebenstr. 290. II Karl, Tischler, Moorkamp 22. E er-' e,c s ·· chaffner, Madamenweg· 81 g 
Kurt, Arb., Kalandstr. 12. E ·-· Anneliese, Wwe., geb. Meyer, Herderstr. 1. 11i - Max, Geschäftsführer, Brahmsstr. 6. 1 
Grothe s. auch Grate. Kurt, Ingenieur, Gliesmaroder Str. 38. E Be:ta, Wwe., geb. Junicke, Leonhardstr 12 E 
Max, Blumenhandlung, Bk Merkbk.DkB., p 44102 Edi th · Frau, geb. Vogeley, Musikleh.rerin 
Acke_rhof 1. (W: Ehrenbrechtstr. 1. II) F 3270. , Korfesstr. 16. E , 
Paul1ne, Wwe., geb. Str1etzel, Ottweilerstr. 33. --::- Erich, Zimm,ermann,. Hugo-Luther-St,. 39. E 
Robert, Verwaltungsangestellter, Am We>in- Großma_nn, Erwin, Omnibusbetrieb, Br.-Melverod 
- Run,nger Weg 49. F 3735. e, berge (Gartenverein Weinberg, Parzelle 5 a.) E ld M 
Sophie, Wwe., geb. Himmelberg, Wilhelm- wa , aurer, Madamenweg 81 g. 1 
Bode-Str. 25. E Gerhard, Dolmetscher, Broitzemer Str 33 
Theodor. _Pos\f acharb., Hamburger Str 250,251. GuSlav JuSlizober, nspektor Salzdahlumer 
Walter, Friseur, Ensdorfer Str. 41. E Slraße 22 II ' 
Wilhelm, Elektromonteur, Wilheim-Bode-Str. 25.E GuSlav, KraftwagenführPr, Hamburger Str. 52. 
(Baracke.) 
Wilh_elmine, Wwe., geb. Jahns, Walkürenring 50. Hans, Buchhalter, Freisestr. 
27 11 W1ll1, Amtsgehilfe, Hinter der Masch 26. II H 1 
Große s. auch Grosse. e mut, Schlosser, Gmeinerstr. 8. 1 
Alfred, Arb., Leopoldstr. 40. II Hermann, Krankenpfleger, Hagenring 1. 
Alfred, Arb., Wendenring 18. IV Klaus, Dr. med., Arzt, Salzdahlumer Str 90 
Berta, Frau, geb. Lampe, Lessingplatz 3. 111 Kurt, Kaufmann, Bahnhofstr. 4. . . 
Elsbeth, Frau, geb. Lysinsky, Ritterstr. 19. II Magdalene, Wwe., geb. Preufler, Heydenstr. 1. 
Albert, Installateur, Laffertstr. 8 III 
1 
l6. 1 
Elly, Wwe., geb. Lüdecke, Honroths r 
Emilie, Frau, Lindenberg 11. 
Erich, Angestellter, Huttenstr. 15. E 
Erich Fabrikant Huttenstr. 15. E Str. 49_ E 
Gusl~v Fuhrunt;,,rnehmer, Limbeker 
F 2804. ' 
Hermann, Bäckermstr., Hedwigstr. 5. 
Karl, Fabrikant, Gifhorner Str. 189. E 
Karl, Former, Marienstr. 30. _E m estr. A2. 
Karl, Reichsb.-Zugschaffner 1. R., Cfh f, 8. tl 
Lieschen, Wwe., geb. Busse, Honro :tr · 48. 1 
Martha, Wwe., geb. Schrader, Freya · 
Robert, Maurerpolier, Mittelweg 93. 
Rudolf Maurer Simonstr. 13. 11 
Ursula: Frau, N'ußbergstr. 50. II ter str. 39-
Walter, kaufm. Angestellter, Fran_kfur
1 
23". 
Elvira, Wwe., geb. Fricke, St.-lngber\-Str. o4. Max, kaufm. Ange stellter, Hasenwinkel 16 E 
E . h T . 1 L E Gr0Wßmulle20'· Gustav, Photograph, Ernst-Abb.e-ric , apezierer, n den angen Aci<ern o5. eg . 
Walter, kaufm. Angestellter, Maiens ~atertoo· 
Grothenn, Johann, Stadtamtmann a. D., 
Ernst, Büfettier, Siegfriedstr. 11. 11 G · 
Ernst, sen., Schreiber, Ottweilerstr. ZL. 1 roflöhmingen, Paul, Schuhmachermstr Tost-
Ernst, jun., Schweißer, Ottweilerstr. 22. E mannplatz 3- ·· 
Ernst, 1 ischler, Mittelweg 82. Großpietsch, Augu st . Rentner, Klostergang 62. 
Gustav, vorm. Arb., Wabenkamp 34. - Gerha,d , kautm. Angestellter, Vor dem Holze 2 
Hedwig, Wwe., Tannhäuserstr. 1. 11 Grote s. auch Grothe. · 
straße 2. 1 F 4317. . 1 50 a. 1 Grotius, Herbert, Lagerhalter, Fasanens ;i 65_ Grotjahn, A., Gemüsehandlung, Lange 
6
~-
Albert, Fuhrunternehml!r, La_nge S~- de:str. 26.II 
Alice, Frau, geb. Evers, Wilhelmf· 0Saarbrücke· 
Amalie, Wwe., geb. Tischendor, 
ner Str. 156. 1 f ter Str. 9. 1 Hedwig, Wwe., geb. Fideke, Adolfstr. 66. II Adolf, AngeSlellter, Tunicastr. 17a. 1 
Heinrich, Kranführer, Wittekindstr. :, a. lil Adolf, Monteur, Celler Heerstr. 153. E 
Heinz, Postfacharb., Gliesmaroder Str. 98. 1 Agnes, Wwe., geb. Wille, Gutenbergstr. 34. II 
Katharine, Wwe., geb. Vatterodt, Korfes ~ 1;;,~"end11~·- E Angestellter, _Saarbrückener 
Mstraßhe 38 a. 1 L .b . 1 t 9 Anna, Frl., Postsekretärin Goslarsche Str. 100.1 art a, Frau, e1 n1zp a z . August, Klempnermstr., , P 
Martha, Frau, geb. Vogel, Altewiekring 44a.lll straße 36 _ H 45332, Kasernen. Waller, Lackierer, Herrendorfstwele 1. IV 
Walter, Maurer, Viewegstr. 36. 1 AuguSI, Maurer, Konstantin-Uhde-Str. 9. III 
Walter, Schweißer, Siegfriedstr. 6i a AuguSI, Maurer u. Ofensetzer, Nordstr. 2. 
· Eduard, Maurer, Karlstr. 22. 
Will",, Arb., Friedrich-Wilhelm-Sir. 10. IV Emma, Frau, Kriemhildstr. 16_ E Willi, Reichsbahngehilfe, St.-lngbert-Str. 37. E Erich, Oberingenieur, Bergstr. 
6
_ E 
Große-Grollmann, Otto, Baustellenleiter, Schloß Ferdinand, Handelsvertreter, Lachmannstr. 
straße 7. Ferdinand, Malereibetrieb, Königstieg 11 \si I 




der Kochs Adler-Nähmaschinenfabr., Anker-
Nähmaschinenwerke AG., Bielefeld 
Gördelingerstr. 50;51, F 4665 
(W: Altewiekring 9) 
Grossek, Lilly, Frau, geb. Stolle, Wolfshagen 6. E 
Grosser, Artur, Arb., Lönsstr. 10 i 
Hermine, Wwe., geb. Hoburg, Honrothstr. 4. E 
Josef, Verwalt.-Angestellter, Nußbergstr. 30 E 
Max, Klempner, Theisenstr. 33. E 
Otto, Maler, Sackring 42. 1 
Paul, Landwirt, Zeppelinstr. 4. 
Richard, Elektriker, Niedstr. 21. i 
Großer, Artur, Rentner, Messeweg 40. 
Erich, Kellner, Bocksharnweg 2. 1 
Mürgarete, rrl., Kastanienallee 24. ; 
Paul, Invalide, Schöttlerstr. 7. II 
Walter, kaufm. Angestellter, 
Weg 76. 1 
Karl Hintze 
Großhandelsbund Niedersachsen e. V., Garkuche 3. 
F 3350 u. 2204. 
Großheim, Otto, Kaufmann, Arminiusstr. 60. 
Großhennig, Adolf, Händler, Wilhelmshavener 
Straße 5. 1 
Ernst, Kraftwagenführer, Virchowstr. 32. E 
Ottilic, Frl., Schöttlerstr. 19. 
Otto GroßhennigY Gemüsegroßhandlg. (lnh: 
Otto Großhennig), Pippelweg 20. ;· 5n. 
Otto, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 5. 
Otto, Schlosser, Kohlmarkt 10. II 
Ursula, Frau, gee>. Saenke, Hagenring 23. III 
Werner, Gelderheber, Kohlmarkt 10. III 
C,roßkinsky, Otto, Dreher, Bugenhagensir. 14. II 
Ernst August Großkinos/ 
Großhandel mit Fahrrädern, 
Fahrradleilen,Molorrad- u. Auto-
Zubehör, Beleuchtungskörpern, 
Elektro und Radio 
(lnh :Frau Helene Großklaus,geb. 
Richter; Prok: Walter Sommer), 
Bk Nordwbk., P (Hann.) 1764 
Saarbrückener Str. 65 (früher Güldenstr. 43) 
F 633 
Großklaus, Ernst August, Kaufmann, Saarbrückener 
Straße 65. 
- Helene, Wwe., geb. Schulze, Saarbrückener 
Straße 65. 1 
Großkopf, Auguste, Wwe., geb. Kiehne, Julius-
straße 28. 1 
Hedwig, Frau, geb. Stierholz, Landstr. 15. E 
Mathilde, Wwe., geb. Bornemann, Landstr. 15.1 
Otto, /lrb., Warndtstr. 7. E 
Otto, Expedient, Landstr. 15. 1 
Willi, Maler, Marienstr. 1. 1 
Friedrich, Lokomotivheizer, Kramerstr. 24. 11 
Gustav, Angestellter, Kasernenstr. 18. 
Hedw_ig, Frl., Schneiderin, Madamenweg 136. III 






Henri, Justizinspektor a. D., Campestr. 1 a. 11 
Hermann, Dreher, Geysostr. 6. E 
-- Hermann, Oberlehrer, Klingemannstr 6 
Hildegard, Frau, Friedensallee 42. E · · 
Joseph, Packer, Kleine Leonhardstr 3. 11 
Käthe, Frl., Bültenweg 48. · 
Karl, Arb., Hinter der Masch 3. lJ 
Karl-Heinz, Reg.-lnspektoranwärter 
straße 3. 1 ' Körner-
Klemens, Schleifer, Bahnhofstr 14. II 
Lisbeth, Wwe., geb. Engelbrecht, Wolfen-
bütteler Str. 83. 
Mmgarete, Frau, geb. Witte, Husarenstr. 7. E 
Maria, Frl., An der Paulikirche 7. E 
Otto Erich, Kapelle_nleiter, Walkürenring 55. 
Wilhelm, techn. Leiter, Bismarckstr. 4. 1 F 2984. 
Wilhelm, Schleifer, Eulenstr. 7. 1: 
Wilhelm, Schneidermstr., Jahnstr. 4. E 
Wilhelm, Wagenmeister, Campestr. 26. 1 
Wilhelm, vorm. Werkmeister, Siegmundstr. 6. J 
Willi, Opernsänger, Lützowstr. 3. III 
Willi, Vorarb., Grabenstr. 4. 
Grotefend s. auch Grotefendt. 
- Rila, Wwe., geb. Hasenbein, Ceiler Str. 49. II 
Grotefendt s. auch Grolefend. 
Gustav, Fleischermstr., P 60323, Maschstr. 4, 
F 2385. 
- Helmut, Fleischermslr., Comeniusstr. 3. III 
- Karl, Revisor, Kapellenstr. 7. J 
Grotehenn, Fritz, Koch, Adolfstr. 46. E 
Gustav, Handelsvertreter, Querumer Str. 17. E 
Gustav Grotehenn· Handelsvertretungen (lnh: 
Gustav Grotehenn}, Ouerumer Str. 17. E 
Helene, Wwe., geb. Braukmeler, Amallen-
straße 12. III 
Martha, Wwe., geb. Gummert, Mittelweg 92. E 
Martha, Wwe., geb. Tiedge, Mittelweg 92. 
Groteloh, Johann, Maler, Eichtalstr. 26. II 
Grotewahl, Adolf, Fleischermstr., Hildebrand-
straße 10. 1 
Fritz, Hausmeister, Robert-Koch-Sir. 3. 
- Hermann, Angestellter, Uhlanctstr. 35. 1 
- lrmgard, Frl., Wehrstr. 2. II 
- Walter, Kocher, Taubenstr. 4. II 
Grotewohl, Emma, Frl., Marienstr. 12. 
Günter, Angestellter, Griepenkerlstr. 1. III 
Hermine, Wwe., geb. Rittierodt, Jahnstr. 6. E 
Meta, Frl., Hohestieg 9. 1 
Meta, Wwe., geb. Haselroth, Im Seumel 60. 
Otto, Schneider, Leipziger Str. 116. 1 
Wilhelm, Molkereiwaren-Großhandlg., Fasanen-
straße 48. E 
Grotgahn, Henri, Werkmeister, Juliusstr. 33a. III 
Groth, Charlotte, Frl., Ärztin, Gliesmaroder Str. 29.E 
Elfriede, Frau, geb. Schmidt, Sehunterstr. 50. 
Erich, Angestellter, Friedrich-Voigtländer-Str. 7. 
Erna, Frau, geb. Melzer, Celler Heerstr. 40. E 
Erna, Wwe., geb. Ziebe, Tabakwaren-Groß-
handlung, Sack 1. (W: Nordstr. 36.) 
Ernst, kaufm. Angestellter, Hilsstr. 11. 
!)8 gH.G.Torner Schnell~ ...... ~-:-·· ... ·· ... ~· lültenweg 62 IEAIIIL · 
Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst 
Anna, Wwe. geb. Meier, Klag_en ur 5 II Ernst-August: Postschaffner, Sp1nnersi~ · 
Gerhard, Angestellter, Sp1tzwegf\·· ssir 17- II 
Gertrud, Frau, geb. Fuhrmann, u IUE · 
Gustav, Steuersekretär, Saarstr. 88. 
Hans, Oberinspektor, Petristr. 30. II 
Hans, Versandleiter, Uhlandstr. 25. 1 nnstr. 6.11 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Olfei;;na 
Heinrich, vorm. Arb., Schloßstr_. 7. 
Heinrich, Bäckermstr., Zeppelinstr. 7- 11 
Herbert, Schlosser, Saarstr. ~8. 
1 Hermann, Rangieraufsehe\, Kirc~stri"· dstr 14. 11 
Margarete, Frau, geb. Sp1nli, Sieg ,n Gr(epen· 
Margarete, Wwe., geb. Fuhrmann, 
kerlstr. 2. II t 19 II 
Marie, Frau, geb. David, Waterloos r. · 
Otto, städt. Pförtner, Schloßstr. 7- \~
5 
E 
Otto, Werkmeister, Madame_nweg · 
Richard, Versandleiter, Petristr. 13. 11]
0
_ 111 Walter, Maurer, W1lhelm-Raabe-Str. 
11 Wilhelm, Reichsb.-lnspektor, Laffertr~;- fi 4_ .11 Grotrian, Albert, Angestellter, Howa s · 
Albert, Invalide, Juliusstr. 7 a. 
Heinrich, Arb., Hugo-Luther-Str. 4l. Str 31. E 
Heinrich, vorm. Schleifer,_ Hugo-Lu ther-
6 
· 
Hermann, Justizrat, Im Wiesengru nde Aliewiek· 
Hermann, Landgerichtsrat a. D„ 
ring 24. E .
1 Hermann Rentner Utzenkamp 10. 1 1 
Hermann' Schloss.:,, Heliandstr. 26. 1 E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Griegstr. 9. 
Marie, Wwe., geb. Prost, Allerstr. 6- 11 19_ E Wilhelm Lebensmittelhandlg., HochSlr. 
F 3716. ' . Han· 
Gebrüder Grotrian-Steinweg ·,,: (Zw.-N. I-~·nstru· 
nover, Leipzig.) Pianoforte- u. 
2
M'b"~s~llsch-
mentenhandlung (n. v. d. U. v. (I h· Erwin 
od. v. 1 Gesellsch. u. 1 Prok.). n_ ·n-Stein· 
Grotrian-Steinweg u. Helmut Grg~ria p 60843, weg; Prok: Paul Kothe), Bk NordW ·• 
Zimmerstr. 24. F Sammel-Nr. 1192: 
1 
Th-
Grotrian-Steinweg (Grotrian,_ Helfferich, i;'tu z\lnh: 
Steinweg Nacht.>'.) Pianoforte-Fa n otrian· 
Erwin Grotrian-Steinweg und Helmut LG~desbk-
Stei nweg; Prok: Paul Kothe), Bk FaS mmel· 
u. Nordwbk., P 2467, Zimmerstr. 24. a 
Nr. 1192. 
Grotrian-Steinweg, Erwin, 
63261, Inselwall 15. 
Pianofortefabrikant, p 
p 42396, Zimmer· - Helmut, Pianofortefabrikant, 
straße 24. Hopfen· 
Grottker, Josef, Fleischer u. Gastwirt, 
garten 21. II 
Gratz, Joseph, Arb., Timmerlaher Str. 40. III 
Grove, Asta, Frau, geb. Bauer, Jahnskamp 12. 
Uarl Grove G.m.b.H. x 
Möbeltransport u. Spedition, Verpackung, 
Speicherei u. lagerhöuser (F 1215) 
Wohnungsvermittlung \ 
Geschf: Karl Grove-Heike; Prok: Wilhel: 
Streckenbach (n. v. d. U. v. 1 Geschf.ko)d. Bk 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Pro . , 
Staatsbk., P 446 55, Kontor: Auguststr. 4, 
Lagerhäuser: Taubenstr. 11, F 1658. 
Fritz, Elektriker, Möncheweg 40. E 
Georg, Betriebsleiter, Hamburger Str. 39. II E 
Hedwig, Wwe, geb. Schulze, Jahnskamp 12. 
Karl, Rentner, Neustadtring 13. 111 
Karl, Spediteur, Hennebergstr-. 18. 1 
Karl, vorm. Werkmeister, Honrothstr. 17. E 
- Paul Betriebsleiter, Harnburgstr. 20. E u. 1 
Grove-H'eike, Karl, Kaufmann, Richterstr. 9. 
Growe, Rudolf, Arb., GliesmarodE_'f Str. 93. 
Grube Albert Kraftwagenführer, Ritterstr. 37. 
- Albert, Stellmacher, Kieler Str .. 20. E 
Anneliese, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 13. IV 
August, Tischler, Große Str. 30. E 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Grunwald 
3rube, Auguste, Wwe., gb. Schreiber, Allerstr. 36. 
Emma, Wwe., geb. Reiche, Sehunterstr. 16. 1 
Emmo, Klempner, Schopenhauerstr. 1. 1 
Grünhage, Luise, Wwe., geb.· Sievers, Wenden-
ring 15. 1 
Grund, Josef, Elektriker, Wendentorwall 10. 
Karl, Angestellter, Hildebrandstr. 48. III 
Franz, Ingenieur, Löwenwall 1. 
Franz, Transportunternehmen, Leonhardstr. 56.E 
Fritz, Arb., Ritterstr. 20. III 
Fritz, Regierungssekretär, Goslarsche Str. 13. II 
Gustav, Oberlokomotivführer i. R., Herder-
straße 1. 1 
Marianne, Wwe., geb. Grigat, Bergstr. 1. 1 
Minna, Wwe., gb. Platz, Hans-Jürgen-Str. 23.IV 
Otto, Bankbeamter, Rudolfplatz ,5. II 
Walter, Angestellter, Goslarsche Str. 96. E 
Waller, Dr., prakt. Zahnarzt, P 62407, Ottmer-
straße 9. f 2989. 
Walter u. E. Otte, Viehagenturgeschäft, Mittel-
weq 1::., a 
- Karl, Fleischermstr., Ebertallee 68. E 
- Wilhelm, vorm. Bezirks-Schornsteinfegermstr., 
Husarenstr. 37. E 
Grundbuchamt d. Amtsgerichts, Wendentorwa\l 26. 
F 2670. 
Grundei, Fritz, Reichsb.-Oberlokomotivführer a. D., 
Malstatter Str. 22. 1 
Heinrich, Rentner, Wilhelm-Bode-Sir. 20. IV 
Hermann, Lampenschirm-Werkstätte, P 44125, 
Bertramstr. 8. f 3142. 
Grünhagen, Anna, Wwe., geb. Klemme, Aller-
straße 36. II 
- Richard, Maschinist, Klingemannstr. 6. 
Grundel, Jakob, Kraftwagenführer, Humboldtstr.33. 
Grundke, Karl, Schuhmacher, An der Wabe 16. E 
- Marie, Wwe., geb. Denecke, Körnerslr. 21. \ 
Grundmann, Anna, Frau, geb. Swoboda, Gudrun-
Hermann, gen. Schrader, vorm. Maurerpolier, 
Sieglindslr. 23. 1 
Johannes, Schmied, Celler Heerstr. 32. 1 
Magdalene, Wwe., geb. Liek, Im Winkel 2. 
Marie, Wwe., geb. Siedentopp, Juliusslr. 31c.lll 
Martha, Frl., Dorfstr. 21. E 
Otto, Brandmeister, Wilhelm-Raabe-Str. 13. 1 
Reinhard, Lehrer, Sehuntersir. 16. 1 
Richard, Obersteuerinspektor, Dörnbergslr. 2. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Kanlstr. 30. 1 
Grubenhoff, Paul, vorm. Arb., Am Schwarzen 
Berge 13. II 
Gruber. Erhard, Dipl.-Ing., Heinrichstr. 30. II 
Ha~s, Monteur, Berliner Str. 53. E 
_ Wilhelm, Generalvertreter, P 13279, Richter-
straße 15. 11 
Gruberl Alfred, Studienrat, Kasernensir. 21. E 
- Bern'hard, Dentist, Köngslieg 25. 11 
Eduard, Arb., Moorkamp 4. 1 
Hermann, Pensionär, Königstieg 25. 111 
Paul· Schlosser, Huberlusweg 10. II 
Sieg'tried, Arb., Giersbergslr. 6. II 
Siegfried, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Str. 18. 
Wilhel'mine, Wwe., geb. Brauer, Karlstr. 41. III 
Gruchmann, Hedwig, Frl., Fasanenstr. 44._ E . 
Grucza, Johann, Fuhrunternehmer, H1ldeshe1mer 
Straße 70. E 
Gruda Käthe, Frl., Leopoldslr. 30. E 
Grudz~nski, Paul, Dreher, Hildesheimer Str. 71. II 
Grübbeling, Emilie, Wwe., geb. Prinke, Koland-
straße 1'6. 111 
Gerd, Maler, Frankfurter Str. 224. 1 
Hermann, Eisenb.-Schaffner, Leopoldslr. 39/40. 
_ Luise, Wwe., geb. Koch, Frankfurter Str. 232. 1 
Grübe! Heinrich, Angestellter, Hedwigslr. 8. 1 
_ Oll~, Gastwirtschaft (Gliesmaroder Turm), Ber-
liner Str. 105. E f 4130. 
Grübl, Lydia, Frau, geb. Erb_?n, Graze; Str. 1. 
Gtüger, Hans. Beamtenanwarter, Kleine Campe-
straße 13. 11 
Helmut, Tischler, Kurze Str. 5. E 
Martha, Frl., Berliner Str. 81. 1 
Gruel, Erich, Betriebsdirektor, . Walerloostr. 1. 
Grünbauer, Georg, Former, Heimslattenweg 5. 
Grünberg, Ernst, Tischlermslr., Thomaeslr. 1. 1 
_ Fritz, kaufm. Angestellter, Vogelsang 96. 1 
_ Karl, Montageleiter, Lampestr. 9. E 
Gründel, Erna, Frau, geb. Weichenhain, Marien-
straße 24. 
Georg, Angestellter, Oderblick 7. 1 
Otto Steindrucker, Heinrich-Heine-Sir. 9. 1 
Gründer'. Anna, Frau, geb. Boesch, Friedrichslr.48.E 
_ Karl, Reichsb.-Zugscha1fner i. R., Campeslr. 42.E 
Gründler, Erhard, Postangestellter, Kurzekamp-
straße 2. E 
Kurt, Sattler, Vor der Burg 5. II 
Willi, Landwirt, Paul-Keller-Str. 1. 
Grüne Arlur, Geschäftsreisender, Husarenstr. 38. E 
_ Fri'eda, Frl., Lebensmittelhandlung, Steinweg 26 
(W: Sandweg 18). . 
Heinrich, Verw.-Angestelller, Karl-Marx-Str. 1.111 
Heinz, städt. Angestellter, Karl-Marx-Str. 1. III 
Margarete, Frl., Altewiekring 59. II 
Martha, Schwester, Dürerslr. 6. E 
Grüneberg, Alfred, Kaufmann, Köterei 8. 1 
_ Elsbeth, Wwe., Saarstr. 50. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Reinecke, Burbacher 
Straße 10. 
Friedrich, vorm. Maurerpolier, Kastanien-
allee 40 a. II 
Grüneklee, Alfred, Postpräsident a. D., Karlslr. 24. 
_ Heinz-Eberhard, Postbaurat a. D., Bülten-
weg 18. E 
Grüner, Franz, Fleischer, Goslarsche Str. 15. E 
_ Josefa, Frl., Im Seumel 25. E 
Grüner Jäger" Albrecht Frick >< Gastwirtschaft 
" (lnh: Albrecht Frick), Ebertallee 50. 
Grüner Löwe s. C. W. Böttger X Hintern Brü-
dern 30. f 773, 5260. 
Grüner!, Roland, Schlosser, Klagenfurter Sir. 3. E 
Grünes, Josef, Arb., Grabenstr. 3. 
Grünewald, Frieda, Wwe., Scharnhorslstr. 14. 111 
_ ida, Wwe., geb. Behme, Oderblick 7. 1 
Maria, Wwe., geb. Budweg, Siegfriedslr. 76. E 
Grünhage, Albert, Fleischermstr., Rudolfstr. 17. E 
f 2177. 
7* 
Auguste, Wwe., geb. Arbeiter, Karl-Schmidt-
Straße 5. II 
Emilie, Frau, geb. Liedke, Zimmerstr. 1. II 
Frieda, Frau, Adolfstr. 58. 1 
Gustav, Dreher, Kralenriede 36. 1 
Guslav, Tischler, Kralenriede 10. 
Heinrich, kfm. Angestellter, Steinbrecherstr. 26. 
Heinrich, Arb., Celler Str. 74. E 
Heinrich, Monteur, Celler Str. 74. E 
IIse-Marie, Frau, gb. Grammes, Wendenring 39. 
Karl, Reichb.-Stellwerksmeister, Gertruden-
straße 6. E 
Konrad, Schlosser, Leipziger Str. 77. SE 
Ludwig, Dreher, Herrendorftwete 1. 
Friedrich, Schuhmacher, Berliner Str. 17. E 
Gertrud, Frl., Altewiekring 25. E 
Hermann, Schleifer, Lenat1str. 14. II 
Hilmar, techn. Angestellter, Rathenaustr. 3. 
Meta, Wwe., geb. Rust, An der Schule 11. II 
Otto, Reichsb.-Sekretär i. R., Berliner S!r 71. E 
Pauline, Wwe., geb. Bosse,~Glückstr. 14. E 
Wilhelm, Arb., Krimhildstr. 25. II 
Wilhelm, Schlosser, Kastanienallee 41. III 
Grünheid, Herbert, Koch, Ottweile1Str. 31 II 
- Hildegard, Frau, geb. Miersc~, Wendenma.,ch-
straße 4. 
Grünig, August, Dreher, Altstadtring 2. 1111 
Else, Wwe., geb. Haß, Uhlandstr. 12 11 
Henri, Arb., Ludwigstr. 13. II 
Kurt, Bürovorsteher, Heinrichstr. 36. II 
Kurt, Invalide, Saarbrückener Str. 231. 1 
Marie, Wwe., geb. Schade, Damm 9. III 
Paul Grünig X Textilwaren (lnh: Rudolf Grünig), 
Kasernensir. 43 a. 
Rudolf, Kaufmann, Kasernenstr. 43 a. 
Willi, Bankbuchhalter, Mittelweg 85. II 
Grüning, Bruno, Schlosser, Karlstr. 78. il 
- Helene, Diakonisse, Helmstedter Str. 35 a. 
- Theodor, Schuhmachermstr., Eschenburgstr. 9. 
Grünke, Gerhard, Drogist, Heimsiedler Sir. 95. II 
Grünkern, Anna, Wwe., geb. Naw1c, Wehrstr. 2. II 
Ernst, Rechtsanwalt, Steinweg 26. (W: Aller-
straße 36. II) f 3189. 
Gertrud, Wwe., geb. Mennecke, Eulenstr. 4. 1 
Joachim, Dr. med., Facharzt für Orthopädie. 
Lützowstr. 5. E f 235. 
Paul, Kaufmann, Grazer Str. 7. E 
Grünling, Willi, Ingenieur, Luisenslr .. 10, II 
Grünmüller, Anna, Fachlehre11n, He1n11chstr. 31. II 
Grünn, lgnaz, Baumeister, P 80844, . Celler Heer-
straße 23. 1 
Grünrowski, Karl, Maurerpolier, Pfalzerstr. 71 a 
Grünwald, Felix, Handlg. mit Rundfunk- u. Elektro-
geräten, Mittelweg 9 (W: Lu1senstr. 25). . 
- Gerd, Malereibetrieb, Salzdahlumer Sir. (Klein-
gartenverein Rote Wiese, Baracke 14.) 
Fritz Grünwald! x Handelsvertretungen . u. Holz-
handel (lnh. Fritz Grünwald!), Bk NIedbk. u. 
Landesbk., P 6926, Fasanenslr. 22 11 F 411. 
Grünwald!, Fritz, Kaufmann, Fasanenslr. 22. II 
- Magdalene, Wwe., Fasa~enstr. 22. II 
Grüter, Heinrich, Schachtmeister, Forststr. 50. E 
- Heinz, Händler, Gabelsbergerslr. 7. 1 . 
- Wilhelm, Heizer, Salzdahlumer Str. (Kleingar-
tenverein Rote Wiese, Baracke 11). 
Grülerich, Marie, Wwe., geb. Blume, Görges-
straße 24. 1 
Grüttner, Emilie, Wwe., geb. Renner, Gertruden-
straße 8. E 
Emma, Wwe., geb. Bischof, Neunkirchener 
Straße 34. 
Konrad Arb., Riddagshäuser Weg 25. II 
Wilhelm, Arb., Heinrichstr. 14. IV 
Grütz Ernst Polizeibeamter, Fremersdorfer Str. 10.I 
Grützbach, ' Wilhelm, Verwaltungs-Angestellter, 
Parzivalstr. 9. Eu. 1 
Grützmacher, Alfred, Kraftwagenführer, Kreuz-. 
straße 33. II 
- Martin, Dr. phil. habil., Professor, Oberregie-
rungsrat, Sulzbache,r Sir. 36 .. 
- Willi Kraftwagenfuhrer, Jul1usstr. 35. 1 
Grützne( Bernhard, Schneidermslr., Maschplatz 13. 
- Charlotte, Frau, geb. Scholz, Pfälzerstr. 65. 
- Josef Polizei-Wachtmeister, Rosenstr. 8. 1 
- Kurt,' vorm. Richtmeister, Bevenroder Str. 133.E 
- Richard, Brennholzsägerei, Bassesir. 2. 
Grugelke, Heinz, Malermstr„ Cheruskerslr. 8. 
Gruhlke Charlotte, Wwe., geb. Raddatz, Alte-
wiekring 25. E 
-- Karl, vorm. Arb., Wilhelmstr. 29. 1 
Gruhn, Albert, Maurer, Heinrich-Büssing-Str. 15. 
-- Alfons, Arb., Salzdahlumer Str. 60. E 
- Emma, Frau, geb. Jenc:lrzcyc1k,. Fasanenstr. 56.11 
- Friedrich, Kraftwagenfuhrer, Le1pz1ger Str. 120.1 
- Karl-Heinz, Steuerinspektor, Schloßstr. 7. 11 
Gruhne, Fritz, Oberingenieur, P 60355, Fasanen-
straße 24. 1 
- Hildegard, Frau, geb,_ Bach, Sophienstr. 7. II 
Grull Gottfried, vorm. Backermstr., Gme1nerslr.8.E 
·- Wilhelm, Telegr.-Werkmeister, Ludwigslr. 18. II 
Grumbach, Oswald, Maurer, Grabenstr. 3. 
Grumblies, Hans, Pförtner, Madamenweg 143. II 
Grumme Friedrich, Klempner, Marienstr. 7 b. 1 
- Han; Schlossar, Heimsiedler Str. 21. 
Grun, A~gusl, Bahnarb., Hagenring 19. II 
- Johann, Dachdecker, Große Str. 35. 
Gronau, Elisabeth, Wwe., geb. Hey, Uhland-
straße 17. 1 
Grund, Else, Wwe., geb. Hildebrandt, Husaren-
straße 31. II 
Emil, Arb., Gliesmaroder Sir. 103. 
Hans, Schuhwarenhandlg., Fallersleber Str. 40. 
(W: Gliesmaroder Str. 70.) 
Hubert, Bahnarb., Masurenstr._ 1. 1 
straße 54. 1 
August, vorm. Pförtner, Virchowstr. 4. 
Ella, Wwe., Huttenstr. 4. 1 
Emil, Obersteuersekretär i. R., P 17612, Fasanen-
straße 29. E 
Fritz, Reichsb.-Sekrelär i. R., Jasperal\ee 1b. III 
Hasso, Bezirksleiter, Huttenstr. 4. 1 
Heinrich, Schmied, Frankfurter Str. 151. E 
Heinrich, Vorarb., Comeniusstr. 4. II 
Herbert, Koch, Jasperallee 1 b. III 
Kurt, Dr., Samenzüchter, Broitzemer Sir. 90 u. 
Münzstr. 9. F 1549. 
Oswald, Rentner, Bassestr. 12. 1 
Paul, Invalide, Fliederweg 20. 
Paul, vorm. Kammermusiker, Saarbrückener 
Straße 141. 1 
Paul, Klempner, Forstsir. 68. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Hohestieg 7. E 
Waller, Dr. phil. habil., Professor, P 57750, 
Heinrichstr. 29. E f 54. 
Wilhelm, Privatmann, Hugo-Luther-Str. 8. 1 
Grundmeier, Emma, Wwe., geb. Wendhausen, 
Wesemeierslr. 7. E 
Grundner, Emmy, Wwe., geb. Rose, Wilhelm-
Bode-Str. 27. II 
- Erich, Forstmeister i. R., Adolfslr. 35. 1 
Grundsledt, Hans, Kaufmann, Virchowstr. 14. E 
- Lisa, Frau, geb. Ruhnke, Wilmerdingslr. 3. II 
Grundstücksverwertungsgesellschaft m. b. H. i. L. >< 
Liquid: Dr. phil. Bruno Kahler!, Güldenstr. 79: 
Grune, Gerlrud, Wwe., geb. Ge\lrich, Hildes-
heimer Str. 74. 1 
Grunenberg, Albert, Lehrer, Görgesslr. 22. III 
Gruner, August, vorm. Bauer, Wilhelm-Raabe-
Slraße 18. E 
Bruno, Korrektor, Heinrich-Heine-Sir. 27. E 
Elisabeth, Wwe., gb. Kaßner, Scharnhorststr. 16. 
Franz, Schlosser, Kennelweg 3. E 
Hans, Gartenbaubetrieb, ver\. Arndtstr. (Gärt-
nerhof 9.) 
Heinz, Angestellter, Korfesstr. 33. 1 
Herbert, Mechaniker, Korfesstr. 33. 1 
Hermann, Garlenmstr., verl. Arndtstr. (Görlner-
hof 9.) F 5176. 
Johanne, Wwe., geb. Müller, Uhlandstr. 28. 1 
Margarete, Wwe., geb. Gutzeit, Kalandstr. 7. 
Otto, Arb., Hildebrandslr. 6. II 
Rudolf, Ingenieur, Bernerstr. 3. 
Rudolf, Monteur, Hohestieg 2. 
Grunert, Friedel, Wwe., geb. Kuhnert, Röntgen-
straße 9. 
--- Friedrich. Dr., Dipl.-Vo\kswirt, Sackring 3. II 
Fritz, Arb., Konstantin-Uhde-Slr. 4. 
Fritz, Zivilingenieur (s. Max Schulz & Co.), 
Kasernenstr. 31. F 530. 
Gustav, Obermonteur, Nordstr. 2. 
Gustav, Schlosser, Wendenring 11. 1 u. II 
Margarete, Frl., Heinrichstr. 33. E 
Grunewald, Berta, Wwe., Liebigslr. 10. 111 
Ernst, Friseurmstr., Saarstr. 48. F 1423. 
Felix, Malereibetrieb, Simonstr. 12. 
GJorg, Mechaniker, Bürgerstr. 16. II 
Hans, Schlosser, Madamenweg 81 e. E 
llse, Wwe., geb. Kaunert, Scharnhorslstr. 5. E 
Kurt, Malermslr., Hamburger Sir. 35. III 
Marie, Frau, geb. Seulen, Allewlekring 50. 11 
Paul, Prokurist, Bammelsburger Str. 10. III 
Paul, Schneider, Kleine Kreuzstr. 8. lIi 
Grunhold, Waltraud, Wwe., Heinrichstr. 15. IV 
Grunicke, Hedwig, Wwe., Charlottenstr. 2. E 
- Theo, Expedient, Viewegstr. 34. E 
Gruninger, Kurt, Kaufmann, Neunkirchener Str. 37. 1 
Grunitzky, Gertrud, Frau, geb. Borcherl, Wilhelm-
Bode-Str. 50. III . 
Grunow, Albert, Arb., Altstadtring 48. II 
- Walter, Former, Juliusstr. 30 a. E 
- Willi, Optiker, Karlstr. 86. 1 
Grunske, Marie, Frl., OberpostseKretarin, Thiele-
mannstr. 3. III 
Grunwald, Albert, Oberfeuerwehrmann, Virchow-
straße 33. II 
Else, Wwe., geb. Seegers, Siegfriedstr. 53. E 
Franz, Justizhauptwachtmeister, An der Wabe 1. 
Frieda, Frau, geb. Koch, Eichtalstr. 24. II 
Gerhard, Reklamemalerei, Salzdahlumer Str. 
(Gartenverein Rote Wiese, Garten 14 a.) 
Hans, Invalide, Karl-Schmidt-Sir. 8. 1 
Hilde, Frau, geb. lllneJ, Ernst-Abbe-Weg 21. 
Hugo, Handelsvertreter, Karl-Marx-Sir. 31 (W: 
Henschelstr. 6.) 
Jusline, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 26. II 
Max, Schlosser, Henschelstr. 12. r 
Otto, Maurer, Berliner Str. 53. 
Rudi, Händler, Ludwigstr. 31. E 
Rulh, Frl., Wilhelm-Raabe-Slr. 31 
Veronika, Wwe., geb. Block, Ludwigstr. 31 
Walter, Arb., Spargelstr. 5. 




Grunwaldt, Robert, Schneidermstr., Kasernen-
straße 5. 11 
Guardian, Karl, Vorarb., Hugo-Luther-Sir. 6. 
- Karl-Heinz, Mechaniker, Nordsir. 49. 1 
Gubu, H,ins, Mechaniker, Soph'1enstr. 8. 
Gubba, Werner, Friseur, Harzstieg 46 11 
Günther, Else, Frl., Schopenhauerstr. 8- str 54, 
Else, Wwe., geb. Berkemeyer, Fasanen · 
Grunwitz, Erna, Frau, Wilhe\mshavener Str. 40. II 
Grunze\, Lydia, Wwe., geb. Hielschold, Wach-
holtzstr. 3. III 
- Emil, Invalide, Jagdstieg 19. E 
- Erich, Re1chsb.-Sekretar, Mastbruch 12 · 5_ E 
Grupe, Adolf, Kaufmann, Tostmannplatz S. 
Gube, Paul, Postbetriebswart, Ratsbleiehe 7. II 
Guberl, Albin, Schlosser, Hedwigstr. 15. \li 
- Ernst, Pol1ze1wachtme1ster, Honr01hdslrJuweller, 
Günther, Ernst, Uhrmachermeister un 
Adolf, Oberregierungsral, Tostmannplatz 18 
r 198. 
Adolf Grupe Textil- u. Kurzwarenhandlung 
- Luise, Wwe., geb. Darnedde, Ju\iusstr. 30 d. II 
- Maria, Wwe., geb. Poh\er, Wachholtzstr. 19. E 
Guckelsberger, Johann, Chemigraph, Goslarsche 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 21. 1 
Ernst Uhrmachermstr. Stresemannstr. 3· 
Erwi~, Kaufmann, Altewiekring 15. 
(lnh. Adolf Grupe*), Tostmannplatz 1o. 
Auguste, Wwe.. geb. Kohlberg, Leisewitz-
straße 8 i.l. III 
Berta, Wwe., geb. Bauer, r,eustadtring 27. III 
Elisabeth, Frau, geb. Illing, Friedrichslr. 45. E 
Emma, Wwe., geo. Meyer, Steinbrecherstr. 16.11 
Straße 24. II 
- Josef, Kaufmann, Cheruskerstr. 3. 1 
Guckenburg, Käthe, Frl., Dorfstr. 6. 1 
- Karl, Angestellter, Kreuzkampstr. 20. 1 
Gucza, Bruno, Polizeiober'1nspektor, Cammann-
Felix, Maurer, Lenaustr. 7. 9 . - - Franz, Fischhändler, Hohenstaufen slr. ir 267.11 
Frieda, Frau, geb. Knaak, Frankfurt_erk ~i~g 37J 
Frieda, Wwe., geb. Brodthuhn, Cyfla se str.29.11 
-- Friede\, slädl. Angestellter, Goslarsch 
straße 5. 
lrene, Schneidermstrn., Cammannstr. 5. 
Friedrich, Arb., Guntherstr. 24. E 
-Fritz, kaufm. Angest1,llter, Korfesstr. !5~ 79, I -- Erich, Handel~vertreter, Fasanenstr. 47. 11 
Ernst, Ubersetzungsbüro, Richterstr. 14. 1 
Gertrud, Wwe., Altstadtring 17 E 
Gudat, Paul, vorm. Registrator, Wendenring 20. 
Gudd, Anna, Frau, geb. Schulz, Berliner Str. 104_ 
- Else, Wwe., geb. Bälge, Völklinger Str. 40. 
Fritz. kaufm. Angestellter, Madamen g 
-- Fritz, Fleischer, Altewiekring 30. E 
Fritz, Melkermeister, Landwehrstr. 7· 26 1 Hans, kaufm. Angestellter, Neunkirchener Straße 22. 
Heinz, kaufm. Angestellter, Neunkirchener 
Straße 23. 1 
--- Max, Schlosser, Kreuzstr. 83. II 
- Otto, Schlosser, Völklinger Str. 40. 
Guc:idas, Renate, Frl., Campeslr. 34. II 
-·- Georg, Vorarb., Saarbrückener Str. 2 io III 
Gerda, Frau, geb. Ressel, AmalienSlr. 9 ·e Gustav, Hausmeister, Klagenfurter Str. · 
Gustav, Maurer, l_soldestr. 18. 52177 sand-
1 
! 
Hermann, Fraser Neunkirchener Str. 22. E 
Hermann, Ingenieur, Cheruskerslr. 48. 1c 
Hermann, Maurer, Kreuzstr. 84a. II 
Hermine, Wwe., geb. Vages, Hans-Jürgen-
Straße 13. E 
Guddat, Helga, Wwe., geb. Sprinck, Broitzemer 
Straße 238_ 1 
-- Karl, Reichsb.-Lokomotivführer, Viewegslr. 1 a. 
Gude, Karl, vorm. städt. Arb., Maienstr. 4. II 
Gudehus, Erich, Arb., Sophienslr. 3. II 
Gustav, Oberregierungsrat, P ' 
weg 10. F 3015. 
Hans, Ingenieur, Mergesstr. 14. 1 Fla-
Hans Kriminal-Polizeiwachtme1ster, Am 
Karl, Fleischer, Altstadtring 17. 1 
Kurt, Angestellter, Hans-Jürgen-Sir. 13. E 
Lina, Lebensmittelhandlg., · Marienstr. 20. 
Heinrich, Lehrer, Schölkestr. 1 a_ II 
---- Hermann, Obe1poslschaffner i. R. Schölke-
slraße 1 u. II 
schendreherkamp 5. E 
---. Hedwig, Frl., Kurzekampstr. 9. II H \mstedter 
Hedwig, Frau, geb. Pabst, e .. --
Luise, Wwe., geb. Hillgrube, Viewegstr. 21. II 
Otto, vorm. Kesselschmied, Hugo-Luther-Str.39.I 
Otto, Postsekretär, Görgesslr. 8. 
Paul, Werkführer, Borsigstr. 9. E 
Reinhold, Mechaniker, Volkerstr. 19. 
Siegfried, Elektro-Installateur, Nußbergstr. 50.1 
Toni, Wwe., geb. Krug, Altstadtring 17. 1 
--- Ursula, Frau, geb. Segger, Vo\korstr. 19. 
Walter, Angestellter, Mettlacher Str. 32 E 
Waller, Oberkellner, Marienstr. 38. III · 
Walter, Werkmeister, Eschenburgstr. 9. E 
Wilhelm, Angestellter, Steinhorstwiese 14. 
Wilhelm, Bierkutscher, Friedrichslr. 13. 11 
Wilhelm, vorm. Klempner, Mergesstr. 10. II 
W'ilhelm, Lok.-Fül-.rer, Hermann-von-Vechelde-
Straße 30. II 
Wilhelm, Reg.-lnspektor, Madamenweg 15. 
Gruschi nske, Friedrich, Reserve-Lokomotivführer, 
Comeniusstr. 43. IV 
Gruschinski, Sepp, Fleischwarenhandlung, Fasanen" 
straße 56 u. Hagcnmarkt 13 (Markthalle). 
Gruschke, Paul, Reichsb.-Obersckretär, Noust.,dt-
ring 7. 1 
- Willi, Fuhrunternehmen, Echternstr. 48. F 2107. 
Gruschwitz, Albert, Postschaffner, Burbacher Str.o.E 
Robert, Bote, Goslarsche Str. 36. III 
Gruse, Bernhard, Oberschachlmeister, Waterl,oo-
slraße 18. III 
- Richard, Schmiedemstr., Scl1unterstr. 53. E 
Grusewski, Anneliese, Postassistentin, Heinrich-
straße 18. IV 
- Günter, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
kaserne, Block 3). 
Gruson, Bernd, Architekt, Architeklu;coJro, Boc'<lin-
straße 9. (W: Wolfenbütteler Str. 47. E) F 1086. 
Gruß, Charlolle, Lebensmittelhandlung, Friesen-
straße 12. E 
Edmund. Filmvorführer, Langedammstr. 17-18. S 
Emilie, Wwe., geb. Bosse, Ratsbleiehe 11 III 
Franz, Webermstr., Eichtalstr. 4. V 
Hedwig, Frau, geb. Schulz, Petristr. 14. 1 
Josef, Kraftwagenführer, Mad<Hner'.wcg 8 1 c-. 1 
Kälhe, Wwe., geb_ Hentschel, Thielemann-




straße 13. E F 4695. 
Richard, Rangierarb., Zuckerbergweg 35. II 
Ruth, Frau, geb. Wilde, Göttingstr. 5. 
Walter, Mechaniker, Marienstr. / d. 1; 
Wilhelm, vorm. Buchhalter, Thie\emannstr. 5. E 
Wilhelm, Rentner, Walkürenri,19 31. 11 
Grußendort, Adolf, Bäckerei, Siegfriedstr. 130. 
- Helmut, Techniker, Wabestr. 3. 
- Otto, Schlosser, Oststr. 8. III 
Robert, Sattler u Tapezierer, Kuhstr. 
Rudolf, Polizei-Wachtmeister, Viewegstr. 21. E 
Guder, Ernst, Stadtinspektor, Hopfengarten 18. II 
- Johanna, Wwe., gb. 'Neumann, Neustadtring 7. 
-- Walter, Laborant, Wilmerdingstr. 14. II 
Guderian, Aloys, Arb., Kreuzstr. 105. 1 
-- Otto, Postfacharb., Höfenstr. 13. 
Guderjahn, Johnnn, Wachmann, Guntherslr. 24. 
-- Paul, Bahnarb., Marenho\tzstr. 4. III 
Gudewil\, John, vorm. Schriftsteller, Heilbergstr.8_E 
Gudt, Fritz, Architekt, Reichenbergstr. 13_ IV 
- Helene, Frau, geb. Chamlott, Berliner Sir. 100.1 
Guö, Albert, Schlosser, Wa\kürenring 21 11 
-- Hans, Kaufmann, Petristr. 7_ IV 
Johannes, Kaufmann, Spielmannstr. 22. 
Gückel, Hans, Eisenbahnbediensteter, Br. Ouerum 
(frühere Luftnachrichtenkaserne). 
- Marie, Wwe., geb. Schröter, Sandweg 10. 
Gühne, Edith, Wwe., geb. Nolle, Uhlandstr. 6_ 
Emil, Buchbinderei, Bk Nordwbk., P !0806, Chem-
nitzstr. 8. 
Fritz, Angestellter, Nußbergstr_ 22. 1 
Hcr\a, Frl., Ottmerslr. 7. III 
C,ülc1emann, Emmij, Wwe., geb. Lippelt, Lallert-
straße 8. E 
C,iildemeister, Alfred, Vorschlosser, Amsbergstr.27. 
C,üldnor, Alfred, Lebensmittelhandlung, Goslarsche 
Straße 55. (W: Kasernenstr. 43a.) 
Gülecke Erich, Mechaniker, Eisenbütteler Str. 18. 
Güllcrndi Gerhard, Invalide, Klint 3. 1 
Güllandt, Anna, Wwe., Am Magnitore 1. II 
GLille, Karl, Amtsgehilfe, Saarstr. 5_ E 
Giillarnünn W\lma, Frau, geb. Rohde, Ce\ler 
Straße' 122. 1 
Güllenbeck, Heinrich, KraftwagenfGhrer, Saarstr.1.r 
Güllert, Lydia, Frau, geb. Leibrandt, Theisen-
slrctlle 30. 
Guemin, Hedwig, Frau, geb. Weihe, Nordstr. 25. E 
Gündel, Emil, Rentner, Laffertstr. 7. II 
- Heinz, Student, Virchowstr. 14. 
Günnel Arno, Ingenieur, Baumeisterweg 5. E 
Günsch'mann, Amalie, Wwe., geb. Anderweit, 
Helmstedter Str. 26. III 
Günter s. auch Günther. 
--- Fritz Schlosser, Helenenstr. 7. 11 
--- Margot, Wwe., geb. Brennecke, Fasanenstr.54a. 
- Wilhelm Müller, Luftstr. 2. E 
Günterrnann', Wilhelm, Klempner, Freyastr. 47. E 
Günteroth, Adolf, Konditor, Madamenweg 51. 1 
Günther, s. auch Günter. 
- Adolf, vorm. Bäcker, Comeniusstr. 39. II 
Adolf Konditormstr., Salzdahlumer Str. 15. E 
Albert Hausmeister, Burgplatz 2 a. 1 
Alber:' Konditormstr., Salzdahlumer Str. 15. 
Albert: Lebensmittelhandlung, Heimsiedler 
Straße 146. E F 4768. 
Grust, August, Direktor, Mittelriede 1. E F 3022. 
- Hermann, Schlosser, Grazer Sir. 13, E 
Gruyters, Wilhelm, Bürovorsteher, P 43492, Hopfen-
Albert Postbetriebswart i. R., Döringstr. 18. III 
Albrec'ht, Justizinspektor, Villierslr. 4. 1 
Alfred, Arb., Marienslr. 17. E 
Alfred, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 46. E 
Alfred, Magazinverwalte_r, B_er\\ner Sir. 99d. II 
Alfred Postinspektor, L1eb1gstr. 7. II 
garten 8. E 
Grygar, Otto,' Ingenieur, Lachmannstr. 1. 
Gryka, Franz, Bohrer, Siegfriedslr. 61. 
Gryla, Henny, Frau, Siegfriedslr. 4. 11 
Grytsch, Maximilian, Kraftwagenführer, Friedens-
allee 34. 
Grzech, Ernst, Kunstmaler, Pfingstsir. 5. E 
Grzegorczyk, Maximilian, Baumeister, Münsledter 
Straße 20. 
Grzegors, Otto, Vorarb., 'Klostergang 62. 
Grzegorzitza, Konrad, Schlosser, Feldstr. 74. E 
Grzembowsky, Walter, Lithograph, Lenaustr. 2. 111 
Grzembski, Franz, Monteur, Malerweg 9. 1 
Alfred' Tischler, Kastanienallee 4. 
Alma, 'Frl., Hasenwinkel 12. E 
Anna, Frl., Gliesmaroder Str. 97. II 
Anna Wwe., geb. Giesecke, Madamenweg112.I 
Anna' Wwe. geb. Gropp, Sophienstr. 19. E 
Anna: Wwe.: geb. Hartmann, Friedrich-Wilhelm-
Straße 21. II r 
Straße 21. E . nstr. 10:'flf . .': 
Hedwig, Wwe., geb. Wolte_rs, Ama I1 fII : Heinrich, Maschin·1sl, Ludw1gslr. 35. 
Heinz, Arb., Bertramstr. 24. H , 
·Heinz, Buchhalter, Döringslr. 9. III 
Heinz, Schlosser, Brabantslr. 5. IIR.ddagshäuser 
Helene, Wwe., geb. Kaunert, 1 
Weg 16. II 
Herbert, Schlosser, Eichhahnweg ~r- E , 
Hermann, Arb., Kurzekampstr. 9. nweQ 60. 
Hermann, Kraftwagenführer, Madame Hasen-
Hermann Reichsbahn-Ladeschaffner, 
v:inkel 12. II . • tr 12. l 
Hermann, Stadtsekretär, Re1chenbergsd~lr. 8.11 
Hildegard, Wwe., geb. Hirsch, Kalan 
Horst, Arb., Schillerstr. 13. 1 str '7. E Horst, Werkzeugmacher, Kla<:)enfu~i9r 106_ 1 lda, Frau, geb. Herbst, Berliner. r. r 21 1 
lrmgard, Frau, geb. Richter_, Marer~~rx-Str 7.11 
Johanne, Wwe., geb. BeddIg, Kar - E 
Joh,annes, Buchhalter, Beethovenstr. 65, 
·-- Johannes, Ingenieur, Saarstr. 39. 1 rermeisteh-
Karl, Baumeister, Architekt u. Ms~u 881 r2162-Bk Volksbk., p 66031, Goslarsche r. · 
Karl Maurerpolier Gertrudenstr. 27 · 48. II, 
Kurt'. kaufm. Ang.:.stel\ter, Nußbergstr. 
Kurt, Dipl.-Ing., Ebertallee _47. 
Kurt, Kaufmann, Altewiekflng 21 a. 1 1 r .r., 
Kurt, Landgerichtsrat, Humboldtstr. 26· ; •0 ,: 
Kurt, Verkaufsleiter, Hutte,nstr_. 15. 111 1 r Str. 11tL_',,,. Lina, Wwe., geb. Utz, FflednchSlha e e 140".lll 
--- Marga, Frau, geb. Brühne, Madamenw g _ 
Margarete, Frl., Sandweg 10. 111 . howstr. 33, I 
Margarete, Frau, geb. Fischer, Vrrc Wäsche· 
i'(targarete, Frau, geb. Habermann, 
anfertigung, Broitzemer Str. 231 · P er-Str. 9, E 
Margot, Frau, geb. llse, Hans- hor~slr 15. III• 
Marie, Wwe., geb. Viering, Leon ar 6_ E 
Marie, Wwe., geb. Weste, Fl1ederweg 
Max, Malermstr., Neustadtring 9. III 
Max, Mechaniker, Laffertslr. 7. 1 1 III Max, Schneidermslr., Thielemannslr. slr 10 a. 
Olga, Wwe., geb. Loges, Heilberg · 
Otto, Apotheker, Königstie~ 1. E Sir z53, E 
Otto, vorm. Malermstr., Bro1t_zeme_r 6 E Otto, Montagemeister, vya!kurenrrng · 
Otto, Steuerinspektor, V1ll1erslr. 4. 1 
Paul, Arb„ Scharnhorststr: 14. III 
266
_ 11 Paul Elektriker Frankfurter Str. 
Pau( Ingenieur', Höhenblick 11- \Str. 223 _ E Paul, Klempner, Saarbrückener 
Paul, Lackierer, Hillenort 2. Str. 227. 1 
Paul, vorm. Prokurist, Salzdahlumer 
Reinhold, Schlosser, Karls_tr. 41. III St 11.E 
Richard, Botenmeister, W1\helm-Raabe- r. 
Richard, Heizer, Dorfstr. 22. E 
Richard Maurer Eddaslr. 4. 1 r 
Richard'. Tischle'r, Br.-Gliesmarode 1Gartenve · 
ein Pappelberg, Garten 67). 
Robert, Arb., Am Walde 37. E !',j 
Robert, Dekorateur, Broitzemer Str. 230 (Bar. ' 
,Robert, Revisor, Luisenstr, 12. 232 1 Rudolf, Angestellter, Br_oItz','mer Str. ·22 Rudolf, Heizer, Herzogrn-Elisabe)_h-Slr: 6 
Ursula, Photolaboratorium, Walkrrenr~~le~ 4 c. 
Waller, Stadtbauoberamtma_nn, m terstr. 48. 
Walter Stadtinspektoranwart., Schun E 
Waltra~!, Frau, geb. Talk, Frey_atstr. 39· Sir 231. Werner Dekorationsmaler, Bro1 zemer · 
Wilhel~, Hausmeister, Sieglinds~r. 10- 11 • tr 23. 
Wilhelm, Hochschulassistent, Steinbrechers · 
GrzeschiX, August, Gemüsehandlung, Langedamm-
straße 10 u. Kreuzstr. 43. 
- Oskar, Wachmann, Kreuzstr. 84 a. 
Anna, Wwe., geb. Kamm, Dürerstr. 3. 111 
Anna, Wwe., geb. Laschinsky, Grazer Str. 9. 
Artur, vorm. Ingenieur, Helenenstr. 6. 11 
Bernhard, Kaufmann, Alerdsstr. 15. 1 
Bernhard, vorm. Zählerableser, Lafferlstr. 4 a. 
Charlotte, Frau, Freisestr. 17. l 
Charlotte, Wwe., geb. lohrbach, Bürgerstr. 19. 
_ Willy, Bäcker, Veltenhofer Str. 4. \ b ·1c wissen-
Günther u. Tegetmeyer, G. m. b. H.?( a rr Ge· 
schaftl. und techn. Präzisions1nslfl:'me~teitrelQ-
schäftsf: Otto Tegetmeyer (z .. dal ernd J~achirft 
berecht.), Theodor Kle1nschmI t un , 1 Ge-
Thilo (letztere beiden n. v. d. UA. mi_ Je str 12 Grzesik, Franzisk'a, Frl., Hamburger Sir. 255. 111 Grziwniak, Karl, Kraftwagenführer, Roonstr. 17. 1 
Grzondziel, Josef, Buchhalter, Broitzemer Str. 200. 
Grzyb, Johann, Angestellter, Brunhildenstr. 28. 
Grzybowsky, Fritz, Dreher, lnnsbrucker Str. 10. E 
Grzynotz, Franz, Kraftwagenführer, Huttenslr. 12. 
Gschw' d w·11· Oberkellner Griepenkerlstr 1 
Edith, Frl., Berliner Str. 17. 1 
Edmund, Berufsschuldirektor a. D., Pestalozzi-
straße 1. III 
Elfriede, Frau, geb. Kirsch, Virchowstr. 9. 11 
Elise Wwe., Döringstr. 2. E 
Elise' Wwe geb Rossoleck Höfenstr 5 E 
schäftsf.), Bk Merkbk., P 29080, ma 1en · • 
F 3445. 
Guenlherodt, Werner, Dr.. med., prakl. Arzt, Her-
zogin-Elisabeth-Sir. 93. F 4083. 
Güntsch, Fritz, Bäckermstr., Kastanienallee 27. E 
100 H e r r: n K I e i d u n g Auf 1e·11zah' lung :rraeui~:c~:;i~ 
0 a m ..., n •• Wunsch f 3496 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg Haake 
Güntsch, Gertrud, Frau, geb Uhlenhaut, Kastanien-
allee 27. E 
Hedwig, Wwe., geb. Bretnütz, Kastanien-
allee 27. E 
Gundelach, Ernc, Wwe.,gb. Erdmann, Neustadtring 4 
- Ernst, vorm. Schlosser, Neuer Weg 6. Eu. 1 
Heinrich, vorm. Fräser, Rebenstr. 2 a. H 
Hermann, Friseurgeschäft, Pestalonistr. 72. 
Hermine, Wwe., geb. Bock, Fasan,1nslr. 14 t: 
Gultan, Rudolf, Schleife',, Siegfriedstr. 113. 1 
Guttek, Luise, Frau, geb. Müller, Papenkamp 19. II 
- Marie, Wwe., geb. Denkmann, Papenkamp 19. II 
Guttknecht, Agathe, Frau, geb. Straubing, Helm-
stedter Str. 101. II Hugo, Ingenieur, Gutenbergstr. 34. 1 
Karl, Dr. med., prakt. Arzt, P 62375, Leisewitz-
straße 7. II f 83. 
Marga, Frau, geb. Hosang, Hennebergstr. 9. E 
-- Wilhelm, Arb., Rebenstr. 2a. 1 
Willy, Kaufmann, Kasernenstr. 39. ! 
Gundermann, Max, Dramaturg, Ziethenstr. 3. II 
Gunderl, Walter, Schlosser, Im Krähenfelde 4. 1 
C,ultmann, Georg, Straßenbahnführer, Neuer Kamp4. 
Gutwein, Philipp, Landwirt, Löwenwall 8. II 
Gutzeit, Fritz, Lokomotivführer, Campeslr. 42. 
Günzel, August, Angestellter, Konstantin-Uhde-
Straße 11. 
August, Arb., Schloßplatz. 
Waller, Elektro-Installateur, Gudrunstr. 33. 
Wilhelm, Buchhalter, Celler Str. 66. 1 
Gundlach, Fritz, Reichsbahn-Zugführer, Hopfen-
garten 24. 1 
- Wilhelm, Blumengeschäft, Wabestr. 25 a. E 
Gundler, Erich, Maler, Bartfelder Slie;i 3. E 
Klaus, Dr. med., Augenarzt, Wilhelmitorwall 17. 
f 316. 
Mari_a, Wwe., geb. Kali, Br.-Rühme (Garten-
verein Schwarze Berge, Garten 95). 
Martha, Wwe., geb. Schulz, Siegfriedstr. 110.111 
Otto, Arb., Bienenstr. 7. E Guericke, Barbara .. Frl. Fasanenstr. 15. 1 
Walrad, Organist, Fasanenstr. 15. 1 
Gürtelmeier, Rudolf, Schlosser, Bürgerstr. 14. III 
Gürtler Albert, Schlosser, Limbeker Str. 18. E 
Else, Frl., Hohestieg 18. 1 
- Johannes, Zeichner, Siegfriodstr. t,4. 11 
Gunia, August, Klempner, Theisenstr. •l. 1 
Gunkel, Albert, Kutscher, Reulerstr. 2. 1 
Gulzik, Emil, Angestellter, Därnbergstr. 5. 
Gutzke, Emil, Krattwagenführer, Eschenburgstr. 9. 1 
Gutzmann, Hildegard, Frl., Wolfenbütteler Str. 53. 
Gygi, Helmut, Arb., Hamburger Str. 235 a. 
Emil, Maurerpolier, Ottweilerstr. 29. 1 
Friede, Wwe., geb. Henckel, Berliner Str. 31. E 
Harry, Dr., Apotheker, Jahnstr. 12 a. 
Heinz, Kaufmann, An der Paulikirche 4. E 
llse, Frau, geb. Wöhler, Hasenwinkel 13. 1 
Lisbeth, Wwe., geb. Bötticher, Hohestieg 18. E 
Margarete, Wwe., geb. s,adelmann, Altstadt-
ring 23. II 
Max, Zahnarzt, Gutenbergstr. 6. 1 
Pauline, Wwe., Berliner Str. 31. 
Susanne, Wwe., geb. Herrock, Hoptengarten13 
Güse, Willi, Vorarb., Nordsir. 19. E 
Güser, Frieda, Wwe., geb. Meißner, Dillinger 
Straße 13. E 
Güssefeldt, llse, Wwe., geb. Bober, Leonhard-
straße 4. IV 
Güterabtertigungsstel len. 
Hauptgüterbahnhof, Helmstedter Str. f 1290. 
Nordbahnhof. f 650. 
Weslbahnhot. f 1290. 
Gliesmarode-Wesl. f 4133. 
Lehndort. f 651. 
Güterbock, Gerhard, Schreiber, Broitzemer Str.251 
Hermann, Postsekretär i. R., P 60229, Kastanien-
allee 68 a. 1 
Güther, Werner, Handelsvertreter, Im Holzmoore 27 
Fr.:.nz Gütschow, Handelsvertretungßn und Groß-
handel, Zweigniederlassung llraunschweig ), 
rzw.-N. der in Dortmund befind!. Hpi.-N). (lnh 
Franz GiJtschow), Yorkstr. 8. 1 f 1770. 
C,.itschow, Franz, Kaufmann, Yorkstr. 8. 1 
Gi..itte, Hormarin-, Regierungsobersekretär, Grün 
suaße 3. 1 
Gij\!le,, Alfred, Arb., Gliesmaroder Str. 48. 
Karl, Schlosser, Gernotstr. 6. E 
Paul, Verwaltungsinspektor, Marthastr. 16. 
Gülze, Heinz, Dreher, Damm 34. III 
Guga1, Mcirgurotc, Frau, geb. Spandau, Herder-
straße 15. II 
Guoisch, [rich, Konstrukteur, Pfälzerstr. 40 
C:-,uhdc, Rudeilt, Mechanikermstr., Arndtstr 2-5. 
Guhl, Fritz, Maurer, Robert-Koch-Sir. 7. E 
C,uhlich, Gertrud, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. -40. lli 
Willi, /\rh., Heilbergstr. 21. 
Guhls, Theodor, Invalide, Salzdahlumer Str. 204. 11 
Guhr, Leopold, Heizer, Pfälzerstr. 40. 
Guhra, Ferdin,rnd, Koch, Nuflbergstr. 31. 
tv1artha, Frl., Nußborgstr. 31. 1 
Guip, Hiedrich, Ek,ktrotechniker, Heilbergstr. 28 E 
Guizetii. llse. F-rl., lvloltkestr. 4. II 
Gukeit, Elli, Frau, geb. Hartig, An der Schule 11. 1 
Culau, Kath,nina, Frl., Postsekretärin, Allerslr. 44.111 
Gulbo, Georg, Amtsgerichtsrat, Stegmannslr. 26. 1 
G·Jlben, Kurt, Hundebade- u. Trimmanslalt, · OI-
schldgern 33. (W: Helenenstr. 25.) F 2848. 
ill". Olulöen 
Feine Damenschneidcr0i 
Lconhardstraße 34 1, f 1156 •---""'~'"'""''"=""""'=""'--"""ranimiOi· __ ...,,_ ____ _ 
C~u[den, Poulu, Vl/we,, geb. Grütmann, Leonhard-
straße 34. 1 
Gulich, Richard, Lehrer i. R., Siegfriedstr. 105. II 
Richard, Oberlokomotivführer i. R., St.-Wendel-
Straße 37. 1 
Gulla, Richard, Angestellter, Methfesselslr. 68 III 
Gullard, Heinz, Arb., Julius-Konegen-Str. 13. 1 
Margarete, Frl., Julius-Konegen-Slr. 13. II 
Gummert, Albert, Tischler, Kreuzkampslr. 24. II 
Alfred, Schachtmeister, Sandgrubenweg 68 
Berta, Wwe., geb. Holzberg, Kleine Kreuzsir. 10. 
Gustav, Invalide, Zimmermannweg 14. 
Olga, Wwe., geb. Sackewitz, Jul1ussir. L9. II 
Willy, Buchhalter, Scharnhorslstr. 2. i 
Gun11ui-llage1uan11 
lnh: lrmgard Hagemann 
Bohlweg 27 f 1652 
Ernst, Straßenbahnschaffner, SIelkd:11p (Garten 
verein). 
Franziska, Wwe., geb. Büschleb, Stobenstr. 5.Ec 
Gertrud, Frau, geb. Fischer, Wilmerdingstr. 5. 1 
Gustav, Eleklrokarrenfahrer, Wabestr. 11a. II 
Gus1av, Schlosser, Känigs,1eg 4. 11 
Gymbel, Anna, Frl., Kreuzstr. 6. E 
Gymnasien s, 1. Abt.: 1. Verzeichnis der Behörden 
usw. unter 11 Schulwcsen". 
Hedwig, Wwe., geb. Decker, Cheiuskerstr. 45. E 
Johannes, Dachdecker, Olschlägern 16. 1 
Gynrok, Michael, Fuhrunternehmen S,,arstr. 39. E 
Gyukin, Peter, Bäcker, Harzstieg 2. 
Karl, vorm. Arb., Friesenstr. 61. 1 
Waldemar, Kutscher, Königslieg ~--
Wilhelm, Arb., Hopfengarten 29. t 
Gunsch, Robert, Schlosser, Heimstättonweg 14. 
Gunser, Karl, Kaufmann, Gernotslr. 2. 
Guntermann, Willi, Schlosser, Limbeker Sir. 17. E 
Gura, Anna, Frl., Scharnhorststr. 12. 1 
Gurba, Else, Wwe., Diesterwegstr. 6. i 1 
H 
Guretzki, Bruno, Fleischermstr., Bruderstieg 26. 1 
Gurinde, Norbert, Postschaffner, Kasernensir. 33. E 
Gurk, Albert, Schausteller, Kastanienallee 2. II 
Haack s auch Haak. 
\da, Wwe.,- geb. Marchefka, ßrabcrnlstr. 7 I!\ 
- Regine, Wwe., geb. Konilzki, Brabantslr. 7. 
Gurkasch, Margarete, Frl., Am Schwarzen Berge 12. 
Gursky, Wilhelm, Obersteuersekretär, D<1rnm 2. III 
Gurlh, Wolfgang, Kaufmann, Hänselmannstr. 9. 
Gurzan, Richard, Dreher, Uhlandstr. 22. 1 
Guschkal, Herbert, Ableilungsleiter, F«sanertctr.26 ! 
Guschker, Hermann, Techniker, Thälmannslr. 8. 11 
- Richard Schlosser, Thälrnannstr. 6 
Guschmann', Ewald, Tischler, Wilhelm-Raabe-Str. E.I 
- Heinrich Elektroschweißer, Mittelweg 16. E 
-~ Peul S~ttler Salzdahlume,r Str. 203 a. II 
Guse, Elisabeth,' Wwe., geb. Krüger, Bors1<J'.,tr. 14. 
Franz vorm Heizer, Rebenslr. 293. III 
Friediich, Prüfer, Kärntenstr. 34. E 
Heinz, Angestellter, Helmstedter Str. 162. II 
Lothar, kaufm. Angestellter, Görgesstr. 7. II 
l~obert, Textilwarenh(lndler, Mühlenpfordt-
st,al\e 301. II 
Walter Schlosser, Saarbrückener Str. 210. E 
Gusowski,' Hans, Kellner, Jasperallee 7. IV 
Gust, Ernst, Kaufmann, Scharnhorststr. 2. 
-- Gerhard, Maurer, Ackerstraße (Baracke) 
- - Max, Ingenieur, Hagenring 23. _I 
Gustüvus, Otto, Schlosser, S1egfr1odstr. 84. E 
Gustin, Amalie, Wwe., Broilzemer Str. 230 
(Baracke 7). 
Gustmann, Johanna, Wwe., geb. Moczkuhn, Dan-
ziger Str. 30. IV 
- Martha, Frl., Am Windmühlenberge 4. E 
Gutacker, Elisabeth, Frau, geb. Schaper, Mada-
menweg 96. E 
Gutbcrlet & Co., G. m. b. H. Buchhandlung (n. v. 
d. U. v. 1 Geschf.). Geschf Oc,kar Hauenstein 
u. Eddy Popitz; Prok: Frau_ Ingeborg 1-iauen-
stein, geb. Mäser u. Gottfried Fl1edner, Molt-
kestr. 1. f 1934. 
Gutbrod, Lieselotte, Fruu, geb. Remmert, Hugo-
Luther-Str. 53. E 
Gutermuth, Paul, Reg.-Baumeister a. D., Grüne-
waldstr. 1. 
Guth Ernst Betriebsleiter, Goslarsche Sir. 97. 1 
- Günter 'Polizeibeamter, Nietzscheslr. 15. 
Hans, Arb., Altstadtring _34. 111 
Johunn, Chemiker, Marienstr. 25. III 
Ludwig, vorm. Mühle_nbauer, Jüdelstr„ 10. E 
Max Werkmeister, V1ewegstr. 32. II 
Otto' Maschinist, Uhlandstr. 24. E 
(',uthardt, Hildegard, Wwe., geb. Leißner, Alte-
wiekrinq 41. 
Cutjahr, Anna, Wwe., geb. Schröter, Hildesheimer 
Straße 78. 1 
-- Margarete, Wwe., geb. Täuberecht, Madamen-
weg 22. 1 .. 
__ Walter, 'kaufm. Angestellter, Gorgesslr. 21. E 
Guthmann, Günter, Brauer, Am Turmsberge 26. 
Gutknecht-Michaelis, Kurt, Architekt, Wenden-
ring 29· ·1 D' 1 L d . 1 · ·· Gutmann, Artur, Dr. phi ·, IP ·· an w,r , Br.-Vol-
kenrode. .. 
_ Karl Kraftwagenfuhrer, Schwarzer Weg 19 E 
Gulsch,' Bruno, Fleischermstr., Neustadtring 31. E 
f 713 · ·'dt D h'I llse, Frau, geb. SchmI , r. p 1 ., Helmstedter 
Straße 151. [f 726_.] 
Johann, Tischlerei, Kreuzsir. 3. II 
Wilhelm, Bäck?rmstr., Pawelstr._ 5. II 
Gutschalk Sebastian, Musiker, Bro1tzemer Str. 150. 
Gutsehe, 'Berta, Wwe geb. Büttner, Thielemann-
slraße 1. 1 
August, Lagerverwalter, Zimmerstr. 
Emil, Rundfunk-Reparaturwerkstatt, Herzog1n-
Elisabeth-Str. 28. 11 
Emma, Wwe., geb. Rüge, Herzog1n-Eli;abelh-
Straße 28. II · 
Helma, Frau, geb. Busies, Hedwigstr. 9. 1 
Marie, _Wwe., geb. Lankowsk1, Hedwiqclr. '1. 1 
- Mc1x, Dipl.-Ing., Bartfelder Stieg 6. 1 
Haacke, s. auch Haake. 




(lnh Frl. Marie Preuße, u. Frl. Frieda Hupfeld) 
Bk Staatsbank, P '170 24, Auguststr,c!le :, 
Willi, vorm. Tischlermslr., Kleine Cc;mpr:slr. 2. 1 
Wolfhard, Student, Leipziger Str. 76. 
H<.1af, JQ_hann, Arb., Rosenstr. 6. 1 
Haag, ~url, Dipl.-Ing., Wilhelm-ßod•:,.~t, 
H1Jage s. auch Hago. 
- Hedwig, Frl., Glicsmaroder Sir. ,11 
- Hermine, Frl., Gliesrnmeder 3tr. 41 
Luisc, Frl., Glicsmarodcr Str. ,~1. 
l-l<:<·gc-mc.1nn, Doiic:, 11,--:iu, Di"irnrn 33. IV 
Hoa'?en, Fcrdinanc.J, Oberingenieur, Holzmindener 
~traße 18. E 
Huak S. i:"JUCh HüüCk 
Alfred, Maurer, Am Walde 5. 
Bruno, Glaser, Echternstr. 5. 1 
Else, Frau, geb. Henschel, Friedrichstr. 44. E 
Emilie, Wwe., geb. Hey, Höfen•;lr. C2. II 
Erich, Schmiedemstr., Broitzemer Str. 230 (Bar.13). 
Erwin, Arb., Jasperallee 38. E 
Gottf1ied, Arb., Viewegslr. 25. 
loset, Betriebsleiter, Maschnl,uz 3. 1 
Jo_sc,ph, Fuhrunternehmen, Götti ngstr. 17. 
Michael, Buchhalter, Rüdigerstr. 5. 
Paul, Kontrollwerkmeister, Gabelsbergerstr.26.II 
Paul, vorm. Schlosser, Steinkamp 9. 
Werner, Eleklromslr., Schöttlerstr. 3. II 
- Willi, Schlosser, Madamenweg 81 c. 
Haake, s. auch Haacke. . 
Anna, Wwe., geb. Pope, Hoheslieg 10. III 
Anna, Wwe., geb. Schumann, Hedwigstr. 11. 1 
Bernhard, Schlosser, Schaumburgsir. 3. E 
Brunhilde, Frl., Oberpostsekretärin, Ablstr. 1. 
Emil, Tischler, Am Anger 9. II 
Friedrich, Regierungssekretär, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 29. E 
Fritz, Buchbinderei und Papierwarenhandlung, 
Bk Nordwbk., Kasernenstr. 39. H 
Fritz Haake >; Sattler- u. Tapezierer-Bedarfs-
artikel (lnh: Hans Gropp), P 2495, Scharrnslr. 5. E 
Hans-Georg, Tischler, Am Hohen Felde 1. 
Hedwig, Wwe., geb. Hartmann, Kaiserstr. 32. II 
Hildegard, Wwe., geb. Friedrich, Kalharinen-
straße 5. II 
Karl, Invalide, Bevenroder Sir. 120. E 
Karl, Kautmann, Am Hohen Felde 1. E 
Karl, Rentner, Berliner Sir. 96. E 
Kurt, Techniker, Husarenstr. 51. II 
Gummi-Industrie Buchholtz K.-G. X Gummiwaren 
(P. h. Ges: Hans Buchholtz; Prok: Frau Käthe 
Buchhollz, geb. Scharf!), P 30815, Geysostr 13. 
f 1182, 
Gummiwarenfabrik Emil Klauenberg)< (Inn: F1uu 
Adele Stövesandl, geb„ Schuster u. Heinrich 
Stövesandl), P 5839, Fallersleber Str. 12. F 90. 
_ Martha Diakonisse, Helmstedler Sir. 35 a 
Gutschera,' Marlis, Frau, geb. Rauschenberg, Salz-
dahlumer Str. 227. II 
Gutschewsky, Erich, kaufm. Angestellter, Celler 
Mar;Jarele, Wwe., geb. Bülow, Kasernenstr. 38.1 
Marie, Frau, Rathenaustr. 5. 
Oskar, Bezirks-Schornsleinfegermslr., Bk Volks-
bk., Madamenweg 15. E f 2587. 
Otto, vorm. Mühlenbauer Salzdahlumer Sir. 
(Kleingartenverein Rote Wiese, Baracke 2.) 
Otto, Tischler, Dillinger Sir. 42. E 
Gump, Martha, Wwe., geb. Kannenberg, Thälmann-
str9ße 28. II 
·A. Willy Gundelach , Fahrräder-Großhandl;i., Näh-
maschinen (lnh: Willy Gundelach), Kasernen-
straße 39. E f 1681. 
Heerslr. 144. 11 
Gutschke, Kurt, Maurer, Leonhardstr. 31. III 
Gutt Fritz Hauptlehrer i. R., Görgesstr. 4. II 
-- Karl, v'orm. Kaufmann, Rudolfslr. 4. III 
Richard, Arb., Leopotdslr. 17. E 
Waller, Angestellter, Juliusslr. 33 c. 1 
AUGUST KUHFUSS // ff I - 12 . 
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Haamann, Edith, Frau, Klingemannstr. 9. 1 
Haamann & Co., Möbelhandelsgesellschaft m. b. 
H. / (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf: Frau 
Edith Haamann, Friedrich-Wilhelm-Str. 12. 
de Haan, Friedrich, Polizeibeamter, Andreeplatz 5. 
Haar, Max, Kaufmann, Stresemannstr. 5. 1 
- Otto, Schlosser, Lohengrinstr. 36. E 
Haarbrand, Paul, Heizer, Marienstr. 52. 1 
Haarhotl, Klemens, Friseurmstr., Helmsledter 
Straße 166.S u. Adolfstr. 1. (W: Museumstr. 5.111) 
Haarig, Wilhelm, Arb., Kärntenstr. 5. 1 
Haarmann, Elisabeth, Frl., Sehunterstr. 48:. 111 
-• Georg Haarmann & Co.:" lngenieurburo (lnh 
Georg Haarmann u. Eduard Naumonn [n. v. 
d. gemeinschaltl. U.]), Bültenweg 4. E 
Heinz, Dr. med., Arzt, Goslarsche Str. 95. 
Paul, Rentner, Celler Heerstr. 5. E 
HaiJrnacke, Wilhelm, Oberpostinspektor, Schiller-
straße 4. 1 Ko" rner-
Haarnagel, Berta, Wwe., geb. Bohnsack, 
straße 6. 
-- Robert Arb., Karlstr. 44. III 
-- Wilhel.:0, Schlosser, Kopernikusstr. 22. E 
- Wi\ma, Frau, geb. Balke, Hans-Porner-Str. 12. E 
Haars, Alfred, kfm. Angestellter, Nußbergstr. 24.111 
- Anna Wwe., geb. Thöde, Goslarsche Str. 88. 11 
Augu'ste, Wwe., geb. Bielstein, Karlstr. 64. E 
Berta, Frl., Karl-Marx-Sir. 4. 1 
Berta, Frau, Dillinger Str. 25. E 
Berta, Wwe., geb. Niehoff, Helenenstr. 30. 
Edith, Frau, Wilhelmshavener Str. 9. II 
Emma Frl. Münstedter Str. 1. 11 
Emma: W.,;e., geb Basse,. Virchowstr. 29. 111 
Erna, Wwe., geb. Heuer, S1egfrtedstr. 93. 11 
Ernst, Heizer, Große Str. 24. 1 
Ferdinand, kaufm. Angestellter, Hans-Po1ner-
Straße 24. 1 
Friedrich, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Str. 22. 
Friedrich, Straßenbahnführer, Autorstr. 8. 1 
Fritz, Schlosser, Schloßstr. 2. 
Gustav, Stellmacher, Dorfstr. 1·1. 1 . 
Hans-Joachim, Stadtrat a. D., Pestalozz1str. 2. 
Henriette, Wwe., geb. Ahrenhold, Wasser-
weg 2. E 
Hugo, vorm. Arb., Am Kreuzteiche 8. 1 
Ingeborg, Frau, Im Schapenkampe 25. 
Karl, Maurer, Freyastr. 76. E 
Karl, Tischler, Riddagshäuser Weg 17. 11 
Konradine, Wwe., geb. Ehrhoff, Hopfen-
garten 27. . 
Lieselotte, Frau, geb. Rudolf, Pfingststr. 
Luzie, Frl., Siegfriedstr. 93. II . 
Martha, Wwe., geb. Dörge, Mittelweg 87. II 
-- Otto Dreher Masurenstr. 2. II 
Otto: Fleischermstr., Bültenweg 34. E 
Otto, Sattler, Jasperallee 63. 111 
Richard, Kaufmann, Zuckerbergweg 35. Eu. 1 
Robert, kaufm. Angestellter, Husarenstr. 32. 1 
Walter Rechtsanwalt u. Notar, Bk Staatsbk., 
LGbk. ' u. Merkbk., P 63103, Humboldts Ir. 13. 
(W: Wilhelm-Bode-Str. 32. II) F 2656. 
Walter, Werkzeugmacher, Bassestr. 3. E 
Wilhelm, Buchbinder, Große Str. 29. 1 
Wilhelm, Buchbinderei, Kastanienallee 70. (W: 
Bergstr. 7. 1) 
Wilhelm, Invalide, Kleine Burg 16. IV 
Haarstick, Berta, Frau, geb. Schulze, Jahnskamp 19. 
- Erich, Angestellter, Siegfriedstr. 27 1 
Haarstrich, Heinrich, Obersteuersekretär, Neustadt-
ring 15. II 
Willi, Uhrmacher, Olschlägern 30. HE 
Haarth, Fritz, Modelltischler, Broitzemer Str. 255. 
Haas, Christian, Rentner, Scharnhorststr. 17. III 
Ernst Schlosser, Arndtstr. 2/5. 
Franz Küchenmeister, Wenden'ring 39. 1 
Franz: Rangieraufseher, .Lenaustr. B. 1 
Fritz, Gebrauchswerbeleiter, Friedrichstr. 8. 1 
Fritz, Maler, Nibelungenplatz 31. II 
lrmgard, Wwe., geb .. Bisch'?ff, .Schlosserweg 8.1 
Karl Rentner Friedr1ch-Vo1gtlander-Str. 16. 1 
Luis~, Wwe., 'geb. Staßfurth, Fliederweg 21. 
Martha, Frl., Schneidermeisterin, Freyastr. 11. E 
Martha, Wwe., geb. Teske, Ludwigstr. 19. 1 
Otto Maler, Leihhausgang 1. II 
Rud,;lf, Maler, Ludwigstr. 19. IV 
Wilhelm, Zeichner, Comeniusstr. 8. 
Haase s. auch Hase. 
- Albert, Vorarb., Hugo-Luther-Str. 42. 1 
Alexander, Ingenieur, Wilhelm-Bode-Sir. 11 11 
Alfons, jun., Friseurmstr., Vor der Burg 10. E 
Alfons, sen., Friseurmstr., Vor der Burg 10. E 
Alfred, Werkmeister, Madamenweg 137. E 
Anna, Wwe., geb. Schröder, ßeysostr. 1.1. II 
August, Postbetriebsassistent,. Weseme1erstr. 7. 
August, Privatmann, Altstadtring 32. E 
Auguste, Frau, geb. Eybe, Fasanenstr. 51a. 1 
AuguslEJ, Wwe., geb. v. d. Ehe, In den Rosen-
äckern 39. 1 
Ella, Wwe., geb. Poche, Zimmerstr. 5. 
Erich, Maurer, Harzstieg 43. E 
Erna, Wwe., geb. Appel, Ritterstr. 29. H E 
Ernst, Geschäftsreisender, Bk Merkbk., P 61785, 
Waterloostr. 19. III 
Friedrich, Kaufmann, Wiener Str. 4. 1 
Friedrich-Wilhelm, vorm. Angestellter, Nußberg-
straße 24. 1 
Fritz, Postassistent, Altstadtring 48. 1 
Georg, Postschaffner, Hildesheimer Str. 78. 
Gus!,cv. Kraftwagenführer, Große Str. 10. 1 
Hodriq, Frl., Waterloostr. 19. E 
Heinrich, Abteilungsleiter, Husarenstr. 54. 1 
Heinz, Lich\spieltheaterbesitzer, Rebenstr. 14. E 
Herber!, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Str. 8. 1 
Haase, Hermann, Kaufmann, Hildesheimer Str. 12. II 
Hermann, Kraftwagenführer, Wendentorwall 7. 1 
. - Hermann, Schlosser, Saarstr. 68. 1 . 
Hildegard, Wwe., geb. Voelkel, Kastanien-
allee 69 a. 11 
lrene, Frau, geb. Speldrich, Königstieg 13a. 1 
Johanna, Frl., Gutenbergstr. 8. IV 
Johannes, Elektromonteur, Br.-Riddagshausen 
(Gartenverein Brodweg, Garten 8). 
Josef, Invalide, Cyriaksring 9. E 
Karl, lnvaliae, Ritterstr. 36. II 
Kurt, Buchhalter, Saarbrückener Str. 204. 1 
Lina, Wwe., geb. Dieterich, Friesenstr. 12. II 
Ludwig, Buchhalter, Altewiekring 73. III 
Luise, Wwe., geb. Napp, Madamenweg 127. E 
Marianne, Frau, geb. Fischer, Bertram ;Ir. 32. 1 
Marie, Diakonisse, Helmstedter Str. 35 ,,. 
Marie, Frl., Gliesmaroder Str. 88. 1 
Marie, Frl., Hildesheimer Str. 81. E 
Marie, Wwe., Kalandstr. 13. 1 
Martha, Wwe., geb. Degering, Hedwigstr. 13.11 
.. _ Martha, Wwe., geb. Schulz, Rathenaust, 6. 
Olga, Frl., Gliesmaroder Str. 89. 1 
Otto, Dreher, Goethestr. 14. 
Otto Haase Handel mit Gemüse u. Lebens-
mitteln /lnh: Otto Haase), Hinter Agidien 5. 
f 3601. 
-- Otto, Invalide, Am Weinberge (Gartenverein 
Weinberg). 
Otto, Kaufmann, Hinter Ägidien 5. 11 
Otto, Tischler, Niedstr. 2. E 
Paul, Zimmermstr., Neunkirchener Str. 30. 
Paula, Wwe., geb. Sieloff, Freyastr. 67. 
Regina, Wwe., geb. Kolle, Bertramstr. 26. E 
Ricl,ard, Dipl.-Ing., Prokurist i. R., An der 
Paulikirche 4. II 
-- Richard, Zugschaffner, Helmstedte, Str. 78. 
Rudolf, Bäckermstr., Scharrnstr. 8. 
Rudolf, Fleischermstr., Karlstr. 69. II 
Rudolf, Rentner, Kleine Campestr. 13. E 
Walter, Polizei-Verwaltungssekretär, Richter-
straße 24. 1 
Wilfried, Angestellter, Georg-Wolters-Str. 12. 111 
Wilhelm, Monteur, Pestalozzistr. 11. 
Wilhelm, Postbetriebsassistent i. R., A1lstadt-
ring 32. 111 
Wilhelm, Reg.-Oberinspektor, Hagenring 36.111 
f 2416., 
Willi, Arb., Hopfengarten 12. E 
Willy, Werkmeister, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11.11 
Haasmann, Otto, Ingenieur, Altstadtring 14. 
Haasper, Erich, Angestellter, Eichtalstr. 28. E 
H. Haasper, Sanitätshaus, 
Hinter Liebfrauen 12. 
Hermann, Bandagist, Hinter Liebfrauen 12. II 
Willi, Techniker, 'Marienstr. 33. II 
Haback, Otto, Arb., Herderstr. 3. III 
Habada, Anni, Frl., Eichtalslr. 28. IV 
Habedank, Hermann, Schlossermstr., Humboldt-
siraße 31. E 
Habekoß, Friedrich, Buchhalter, P 42101, Hopfen-
garten 1. III 
Habekost s. auch Havekost. 
.. _ Alwine, Wwe., geb. Holzigel, Schillstr. 15. 
Ella, Wwe., geb. Hoffmeister, Sandweg 10. 
Ernst, techn. Reichsb.-lnspektor i. R., Maren-
holtzstr. 4. II 
Friedrich, Arb., Hopfengarten 26. E 
.... Hermann, Schneidermstr., Spitzwegstr.31. F 2337. 
HIldegard, Wwe., geb. Bremer, Cyriaksring 49.I 
Klara, Wwe., geb. Werle, Viewegstr. 29. II 
Kurt, Maurer, Bergfeldstr. 12. III 
Otto, Fleischermstr., Gliesmaroder Str. ·1•5. E 
Otto, vorm. Kaufmann, Heinrichstr. 6. E 
Wilhelm, vorm. Modelltischler, Schöttlerstr. 15.1 
Habekus, lrmgard, Frau, geb. Becker, Hildes-
heimer Str. 90. E 
Habe!, Josef, Reichb.-Obersekretär, Campestr. 42 
- Karl Alfred, Kreisinspektor a. D., Pestalozzi~ 
straße 22. 
Habele, Karl, Dreher, Rathenaustr. 15. 
Habenei, Hugo, Bote, Lerchenfeld 14. 1 
Haber:iicht, Anna, Wwe., geb. Rasche, Heinrichstr. 22. 
- Erich, Klempnermstr. und Installateur, Gast-
wirtschaft, P 44131, Papenstieg 3. f 2163. 
Friedrich, Buchbinder, Heinrichstr. 22. 1 
Fritz, Prokuris.t, Gudrunstr. 40. 
Heinrich, Schmied, Pfälzerstr. 40. 1 
lrmgard, Wwe., Korfesstr. 12. 1 
Richard, Tischler, Karlstr. 39. E 
Habenschaden, Franz, Heizer, Humboldtstr. 31. E 
- Rudolf, Heizer, Humboldtstr. 31. E 
Habenstein, Erich, Straßenbahnschaffner, Fasanen-
straße 45. 1 
Haber, Franz-Josef, Kellner, Parkstr. 1. 1 
- Marie, Wwe., Juliusstr. 31 h. II 
Haberdietzel, Alfred, Wachmann, Schloßstr. 3. III 
Haberecht, Hedwig, Wwe., geb. Sturm, Vieweg-
straße 33. E 
Haberer, Robert, Rentner, Kastanienallee 46 b. E 
- Rudolf, Klempner, Artusstr. 5. 
Haberhauer, Hermine, Frau, geb. Honheiser, 
Gmeinerstr. 4. II 
Haberkamp, Anna, Wwe., geb. Benecke, Glies-
maroder Str. 23. 1 
- Wilhelm, Musiker, Saarbrückener Str. 208. 1 
Haberkorn, Elfriede, Frl., Dürerstr. 1. II 
Ef!lilie, Wwe., geb. Möbuß, Laffertstr. 10. II 
Fntz, Mechanikermstr., Steiermarkstr. 41. E 
Walt~r, Tischler, Br.-Rühme, Sielkamp (Garten-
verein). 
Haberlach, Ernst, Klempner, KriemhiidSI[' 1f7.1I I 
- Fritz, Lokomotivführer, Tannenberg;
1
:· 25 . Haberlag, Luzie, Wwe., H::rnnoversche · 
- Wilhelm, Monteur, Lu1sens.tr. 14. 
- Wilhelm, Werkmeister, Lu1senstr.
1
1~i' 1 erksmstr., 
Haberlah, Hermann, Reichb.-Obers e w 
Luisenstr. 2. II . . . Am Neuen 
- Otto städt Braname1ster 1. R., 
Pet,;'tore 9. ·1 menstr. s.,E 
Haberland, Anna, Wwe., geb. Klefoth, Blu 
- Bruno, Hausmeister, Kalenwall 2. E 
Erich, Bezirksdirektor, Husarenstr. 5o. 44 E Ernst, Schlosser, Friedrichsthal er .st r. tr · 26. II 
Heinrich Eisenbahnschaffner, Mariens · 
Heinz, Buchhalter, Brodweg 3. 1 
Herbert, Schlosser, Kalandstr .. 17. 11 . 
9 
E 
Herta, Wwe., geb. Ahrens, Koterei 
17 
II 
Karl vorm Schriftsetzer, Kala ndst r. 
11 Willi, Stadtsekretär, Leonhardstr. 48. 
Habermann, Albert, Arb., Rudolfstr. 8. III 
August Maurer Berliner Str. 63. II tr 8. E · 
Else, Wwe., ge'b. Schrader, Walthers · 
Emil, Former, Kreuzstr. 84 b. 111 
Emma, Frl., Madamenweg 13. 1 .. 
Hans, Fräser, Griegstr. 3. .. talt, Heiß 
Hedwig, Frl., Wasch- und Platteans Madamen· 
mangel, Gutenbergstr. 34. (W. ' 
weg 13. 1) 
Heinz, Kaufmann, Griegstr 3 
4
. E 
Hermann Kaufmann Scharnhorststr R A/11 
Hermann' Postbetriebsassistent i · ·• 
Turmsbe;ge 8. E 
Karl, Maler, Thomaestr. 3. 11 
Karl, Weichenwärter, Rietschelstr. 4 t 14. E 
Lisa Frau geb Bietmann, Bertrams '· 
Margarete', Frl.,· Hopfen.garten 28. E 18 E 
Otto, Kreisangestellter, Fasanenstr. ·E· 
Robert, Postschaffner, Helenenstr. ?. 29 
Rudolf, Geschaftsreisender, Auenw,99 
Rudolf, Rentner, Am Turmsberge 
1 - Walter, Mechaniker, Feuerbachsir.~· 111 - Wilhelm, Lackierermstr, EkbertSlr. 
5 
II 
- W1ll1, Dipl -Ing, W1lhelm-Raabe-Str. II, Nieder· 
Habermann & Guckes Aktiengesellschr rnehmun~ 





Max Schulz; Bk Staatsbank, P 11 • 
straße 34. F 5123. tr 3. E 
Habersaat, Fritz, Mechaniker, Fasanten;
7 
·E 
Habersack, Hans, Kaufmann, Ruhrs r. · 
-- Maria, Frl., Juliusstr. 5. III 
- Vinzenz, Arb., Juliusstr. 5. 111 . nstr. 10. 1
3 Haberstroh, Hubert, Werkmeister, Simo slr. 172/17 '. 
Haberzettel, Adolf, Tischler, Celler H~~i~elm-ßode 
Habich, Alfred, Ingenieurbüro, 1 
Straße 39. II 51. II 
- Emma, Wwe., geb. Wiese, NordSlr. 
7 -- Heinz Reklamemaler Saarstr. 128. 1 cter 5tr. 7 · 
- Rolf, 'techn. Angestellter, Gliesmar~tr. 34. II III 
- Wilhelm, Kontrolleur, Frankfurter er str. 2. 
Habicht, Rudolf, Schlosser, Elv_er.5beri9 28 . 1 Habig, Joachim, Ingenieur, Gott.Ings r. 
- Karl, Telegr.-Bauführer, Sackring ~er str. 70, 
Habla, Karl, Schuhmacher, Gliesmaro 
Habrecht, Herta, Wwe., Br.-Völkenrod'!.r str. 209• 
Haby, Otto, Baggerführer, Sal.zdahlum 
Hach, Georg, Arb., Walkürenring 39·
1 
e 
- Wilhelm, Arb., Altewiekring 73. 1 Andre · 
Hache, August, Theatermeister i. R., 
platz 2. 1 . 
2 1 - Walter, Bürogehilfe, Marienstr. 4 · 
1 - Walter, Spielleiter, Bertramstr. 14· estr. 9, 1 
Hachfeld, Gerhard, Angestellter, LamP 
5
1: 
- Hans, Schlosser, Virchowstr. 8.Ellhternstr, 16. 
- Heinrich, vorm. Kassenbote, c 
Wilhelm, Arb., Jahnstr. 12. II.. . 22, 1 nd· 
Wilhelm, Werkmeister, Walkurenn~~w. Kala 
Hachmeister, Helene, Frau, geb. Pon 
straße 13. . 12. E en· 
Hachtel, Hans, Bauführer, Fl1ed.erweg aeetho" 
Hackauf, Erwin, Straßenbahnfuhre<, 
stra.ße 64. 11 . 10 E 
- Josef, vorm. Bauer, Comen1u.sSlr. · 39. Am Hackbarth, Alfred, Ingenieur, Trittwe2stellter, 
Hackbeil, Herbert, vorm. kaufm. Ang II 
öl per Berge 21. E . ctestr 14· 711 
Hacke, Bruno, Regierungsbaurat, ~,eppelinstr 
- Elise, Wwe, geb Schneider,. / str• 14 II ber 
- Emma, Wwe., geb Becker, Rie e fa11ersl 8 
Ewald, Speiseeishandler, Am 392 
Tore 2 (W: Wendenstr _26. ll)Alr t!dtiin9 fis, II 
Grete, Frau, geb Rohlfing, s enwe9 
Hans, Postbetriebsassisi., Madam 20. IV en· 
Heinrich, Metall.schleifer, Roonst~. Madal11 
Henry, Postbetriebsassistent a. ·• 
weg 111.111 . aiIee 54· 9.I: 
Hermann, vorm. Vorarb., Fried~r:' 5glinctstr• 
Kurt, Ingenieurbüro, P 43012, ie 
f 95. . krin9 9, 1 
Ruth, Frau, geb. Dehnke, Altew•ferstr. 2. E 
Ruth, Frau, geb. Plucinsky, Rich S4. E II 
Walter, Ingenieur, Friedensallee nweg 38, 
Willi, vorm. Kontrolleur,_ MadameE 
Willi, Schlosser, Johann1terstr. \ Ir 15. 1. 1s6, 
Willi, Tischlermstr., Sch_arnhors dter str. 
Hacke & Stölting, Schlosserei, Helms e · 
, F 2219. 73. . 
Hackei, Else, Frl., Goethestr. 14. E der str. 
- Ernst, Postangestellter, Glie~ma{~r 2s. E iand, 
- Otto, Werkschutzbeamter, Jude~ · sauer 
102 
Hackemack, Auguste, Ww-e., ge · 
Große Str. 30. 1 
1-.· -.·. Färbe~ei~ Reinigung ~";'ö"J Fä~bt u,;Q reinigt all 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
=------__.;-----_ 1 Hänsel, Artur, Werkmeister, Gliesmaroder Str. 90. 
Hackemann, Paul, Dr.-lng., Sulzbacher Str. 26. 
Hackenberg, Eberhard, Schlosser, Mergesstr. 6- 1 
Karl, Ingenieur, Sieglindstr. 8. II 
Hackenberger, Maria, Frl., Kuhstr. 35. 
Hacker, Gustav, Sänger, Wachholtzstr. 15. 1 
Hans, Kontrollmeister, Harzstieg 41. 1 
lda, Wwe., geb. Gruß, Thielemannstr. 1. IV 
Hackmann, Erich, Buchdrucker, Hopfengarten 4o. I 
Fri?drich, vorm. Maler, Karl-Schmidt-Sir. 9. 1 
Heinz, Monteur Im Seumel 41. E 
Hactamek, August, 'schlosser, Comeniusstr. 9. III 
Hactamke, Alfons Maurer Schillerstr. 2. III 
Alois, Arb., Uhlandstr'. 1. IV 
Paul, Fleischer, Goethestr. 12. 
Hactasch, Paul, Musiker, Riddagshäuser Weg 60. 
Peter, Tischler, Vogelsang 10. i . 
Hactel, Herbert, Kraftwagenführer, Broitzemer 
_Straße 73. 1 
Hermann Hadel -: Kohlenhandlung (lnh: Frau 
Berta Janiceck, geb. Hadel), Bk Volksbk. und 
Nordwbk., Spinnerstr. 11. E F 3259. 
Hacterlein, Michael Schlosser Riedeslr. 8. III 
liadler, Johannes ' Magazinv'erwalter, Husaren-
straße 26. 11 ' • 
Hactrbolec, Ferdinand, Schlosser, Kre~zkamp slr, 21 ·I 
lda, Wwe., geb. Siems, Wen_denr!ng 21. 1 E 
H,iberle, Felix, Betriebsleiter, S1egff!ed~lr. 51 a. 
Häberlein, Johannes, Ingenieur, Neustadt(rng 28 - E 
Margarete, Frl., Lehrerin, An der Paul1k!fche 7· 
Häbke, Willi, Schneiderei, Goslarsche Str. 21 - 1 
Martha Haeckel y Textilwaren (lnh: Frau Marth a 
HileHaeckel, geb. Schlegel), Auguststr. 20. w· d 1 
ekel, Martha, Frau, geb. Schlegel, Am ,n · 
H muhlenberge 4. 1 
H;~~~r,r G~i~sss~ar~~!re~ie1l E 
l!;idelt, Hermann Rentner Broitzemer St r. 230 -
(B_aracke IV.) ' ' 
Will,, Gärtner Hannoversche Str. 9. E 
H;ider, Gustav !~valide Humboldtslr. 17. 1 
Herbert, Böttcher, Karl-Marx-Slr.16. 
HcictMartha, Frau, geb. Veit, Karl-Marx-Sir 14. E 
11 <cke, Artur, Kraftwagenführer, Merges st r. 12 -
1-iae Margarete, Schneiderei, Mergess_tr. 12. II H lm-
dke, Annemarie, Stadtjugendle1terin, e 
II;, stedter Str. 39 a. II w 
d;rch, Franz, Pferdqhcindlung, Am Bülten 1· ( : 
reyastr. 83. 1) 
HKermann, Arb., Harzstieg 3. 1 
url, Arb., Forststr. 50. 
H,i Otto, Angestellter, Marthastr. 13. E 
Ha~eler, Adolf, Arb., Sulzbacher Str. 60. II 
HägQer, Albert, Werkmeister, Marienstr. 15. E 
er, Heinz, Elektriker, lsoldestr. 54. E t 
5 
II 
Otto, L1chtspiellheaterbesilzer, Maschpla z · 
f 3867. 
W~lter, Kraftwagenführer, Bültenweg 66 - E 
Ha Will,, Werkmeister, Lampestr.: 1 a. III 
llc1i8hn, Konrad, Zimmermann, Spitzwegstr. 25 -15 E 111 ·_ lohilnne, Wwe., geb. Löding, Berg st r, · 
Höi K,irl, Schlosser Simonstr. 12. 1 
Ha •~del, Lisbeth Frau Kreuzkompstr. 2. II 
\~!Chen, Wilhelm,' Kraftwagenführer, Hans-
HahnL,rgen-Str. 13. E 
O
ke, Artur, Fleische,mstr., Hesterkamp 1-
tto, Tischler Ebertallee 60. 11 
Otto, Weichen'wärter i. R. Osterbergstr. (Sport-
l Platz). ' .. 
liihnsen, Agnes Wwe. geb. Rosenthal, Walkuren-
ring 25. 1 ' ' -
~lga, Wwe., geb. Bode, Altstadtring 22. 11 
L an_s, Stadtassistent, Körnerstr. 28. E 
Mo_uis, Techniker, Königstieg 10. ll!Ekb t Ir 5 E 
argarete, Wwe., geb. Kleinfeld, er s · · 
Häi_Wilholm, Kanzleibeamter, Fasanenst r, 13· 11 
lfo ing,_ Paul, Tischler, Salzdahlumer Str. 91 a.
0 111 me'. I1 ng, Emil, Hausmeister, Brabantst r. 1 · 
(Eing_ Jakobstr) 
Hä Gustav, Studie~rat i. R., Memeler Sir. 16· 11 uh-
nimerling, Rolf, kaufm. Angestellter, Sch 
Haestraßo 15. II -Porner-
sndel, Helmut . Handelsvertreter, Hans traße 70. 11 ' 
Han Hermine, Wwe., Kriemhildstr. 24a. 1 
dler, Heinz, Buchhalter, Reichssir. 2. 
Max, Fleischer, Hans-Porner-Str. 18- 12 1 Hän~Fkar, Angestellter, Joseph-Fraunhofer;;ttr. 8 i' Hoen Y, Otto, Platzmeister, Volkmaroder a~~r~en-
el, Margarete Frau geb. Verchow, K 
straße 1. II , ' 
HönW,ilhelm, Kaufmann, Pestalozzistr. 3. 
Hän!", Erich, Arb Maibaumstr. 8. II 
Hän:ckeA, Gertrud·,' Frl., Lützows_tr. 6. II h latz 5_ E Hä .9, uguste, Frau, geb. BeIms, Masc P f n-
n,sch, Frieda, Frau, geb. Markworth, Hop e 
~.arte~ 15. 1 . 1 
Hänslegfrred, Ingenieur, Kastanienallee 26. 
eh, Anneliese Frau Freyastr. 79. 1 
fl~e, Wwe., geb. Schinke, Eisenbütteler Str. 16· 1 
Fr!tz, Dreher, Eisenbülleler Str. 14. 1 
/ I1Z, Ingenieur, Helenenstr. 22. 111 t 32 E Karla, Frau, geb. Wiegmann, Echterns '- · 
R urt, Schlosser, Asseweg 8. 1 E 
Hön Udo!f, Mechaniker, Hugo0Luther-Str. 44· Glies-
Schen, Antonie, Wwe., geb. Schrader, 
~aroder Str. 83. 1 . · Sir 83. 1 
Fans, Handelsvertreter, Gl1esmaroder · 
4850. . . 25 111 
Hän~ehdkwig, Wwe., gb. Gremmers, He1hnrr
I
chSlr.Könlg-
~. e, Martha Frau geb. Sc u ze, 
Ha stieg 25 E ' ' Bocks-
_ Harald, Vertreter, Hermannstr. 5. 111 
_ Helmut, Dekorateur, Hans-Jurgen-Slr. 22. 11 
_ Hermarm, Arb., Kreuzstr. 73a. 
_ ..Käthe, Frl., Kreuzstr. 9. 1 . 
_ Lisbeth, Wwe., geb. Binder, Friesenstr. 59. 
_ Marie, Wwe., geb. Schmidt, Pestalozzi-
straße 15. E 
- Paul Buchhalter, Luisenslr. 23. 1 
_ Rud~lf, Schlosser, Königsberger Str. 11. 
- Walter, Werkzeugmacher, Gabelsbergerstr. 23. 
_ Willi, Einrichter, Kreuzstr. 73. 11 
--nsen Karl, Arb., Bugenhagenst_r. 22. E 
~~nsge'n, Rudolf, Elektrom~tr., Spitzwegstr. 31. 1 
Höntsch, Doris, Frl., comenrusstr. 16. E 
Härder Erich Klempner, Leopoldstr. 27. 11 
G 'hard Arb. Salzdahlumer Str. 207. 1 
- Ki:I vo(m. Arb., Eisenbütteler Str. 13. 1 = Willi, Tischlermstr., Salzdahlumer Str. 207. 11 
H""r~t:~~~- Hans Werkmeister, Am Anger 44. 111 
. H~ring, Karl, w'erkmE;>ister, Am Anger 43. 1 
_ Max Kaufmann Sandweg 9. E 
- ~e~f;e7t~~n,{n t~~he~~ri~gj,k~~'~d~~~d~I\ 
F 2845. · 1- b · Dürerstr. 1. _ Sophie, wwe., geb. ThIe e ein, 




Wwe. Anna Härke 
Ges-Prok.: 
Arno Knauer und 
Karl Witte 
Br.-Lehndorf, Hannoversche Str. 63, f 1514 
.. D Botaniker, Gutenbergstr. 9. 
Harle, Alb?rl, r., ··,sor erin, Zeppelinstr. 7. E 
Haerst, Edith, Frl., Fu ggeb. Daelen, Zeppelin-
- JosephIne, Wwe., 
straßeH7. E n Krankenpflegeartikel, Wilhelm-
Haertel, ermon ' -
Raabe-Str,. 22. III h Werkführer Griegstr. 3 
- Hubert, Telegrop en- ' 
(Ba_racke). ankenwärter, Arndtstr. 38. 1 
- __ Jul,uli/c~r Handlungsgehilfe, Husaren_str. 72. 
Hartei, :ke 'Frau geb Günschmann, Grunstr. 10. 
_ Friederi e, ' . . h t 13 11 
F ·t Rentner Sternbrec ers r. . 
-- Hr~,z,.;,ann, Bahnarb., Olfermonnstr. 7. 111 
- A b In den Rosenackern 39. E 
- Paul, r ., Schlosser Hildesheimer Str. 12. E 
Härt~r, Georg, F I Gew~rbeoberlehrerin, Nußberg-HärtIng, Rosa, r ., 
-- straßef 4d8. EF .. llhalterhandlung, Schloßpassage. 
Hartl, Al re , u 
(W· Hennebergstr. 6.) . .. : Walter Chemigraph, Hedw1gstr. 13. 111 
H"rtle1n, Alois, Elektrotechniker, Campest,. 21. 
H()rtl1~i•r1h Ernst, Ingenieur, Mittelweg 90. E 
Hasel Ernst Maurer, Gernotstr. 17. 1 
H"ei5ele~einhold, Schlosser, RiekesU. 22 
~~~ne:r, Marie, Wwe., geb. Weiß, Madamen-
weg 112. b · ter Broitzemer -· 1 Franz Maschinen aume1s , 
HatzSetr'aße 236.' 
_ Pauline, Wwe., geb. Opitz, Broitzemer 
Straße 236. 'd W'lh 1 
Haeupler, Käthe, Frau, geb. Sehne, er, 1 e m-
Bode-Str. 49. II 16 E · 
ax Schlosser, Wachholt;str. : 
- M 'K I Dekorationsmaler, Spitzwegstr. 33. III Häupler, arG, erdo Gebrauchsarti~el, Kasernen-
Häuschen, ' 
straße 28. . Wwe., geb. bstrowski, Helgo-
Häusel, Appolon1e, 
landstr. Sl. von Ostrovski, Kralen-
-- Helene, Wwe., geb. 
r(ede 9- W e geb. Binder, Friedrich_sthaler _ Lisbeth, w -, 
.. Straß;rYtielm, Bauinspektor, Bültenweg 78. E 
Hauser, 1 Elisabeth, Frau, Photograph. Anstalt, 
Haeusler, 6 „ erpark 1 II · P 61376, ATm zur~ Fechtlehrer, P 61585, Leonhard-
- Joseph, an · · 
straße 20.fE (s Helle-Haeusler), Rosental 10. 
_ Kurt, Kau m. · 
F 1725. wwe geb. Tebbe, Salzdahlumer 




straße 29. 1 macher Taubenstr. 2. III 
- Gustav, S~~~~genfühier, Kastanienallee 52. 1 
- Hans, Kra rer Isoldestr. 18. H 
- Johann, Mtaulngenieur, Leonhardstr. 30. III 
- Max Erns , eb Spier, Saarstr. 29. 1 
- Olga, wvrr• fher· Friedensallee 20. E 
_ Otto, Sie ma arb' Mittelweg 92. II 
-- Paul, Pos?ac~ler ·wendener Weg 110. E 
- Ri!=h.ard, isc Nordstr. 51. III 
- W1ll1, Schl 0 i:\!r~ut Student, Walkürenring 17. 1 
Häussermonn, F I F'riedrichslr. 53. 
Häußl';r, An;aSc;a·uspieter, Riddagshäuser Weg 63. 
- Re1nhar K isinspektor, Fasanenstr. !i,0a. II 
- Walter, rehweig Hafenstr. 14. F 71 u. 4046. 
Hafen Braunsc , 
Hagemann 
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig m. b. H 
(n. V, d. U. V. 1 Geschf. od. V. 2 Geschf. od. V. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Dr.-lng. Helm. 
Dahrenmöller, Hafenstr. 14. F 71. ü. 4046. 
Haferkamp, Friedrich, Stellmacher, Simonstr. 5. 1 
Haferkorn, Edwin, Polizeibeamter, Große Str. 42. E 
- Ernst, Maler, Karl-Marx-Sir. 27. III 
Haferlach, Alfred, Maler, Saarstr. 109. 1 
- Anneliese, Wwe., Gudrunstr. 25. E 
- August, Zimmermann, Jahnstr. 9. E 
- Friedrich, Dreher, Lohengrinstr. 27. E 
- Lina, Wwe., geb. Roeser, Gudrunstr. 25. II 
- Otto, Arb., Echternstr. 16. E 
- Willi, Arb., Marienstr. 46. 111 
Hafermann, Bernhard, kfm. Angestellter, Fasanen-
straße 9. 1 
Hat;~~~i:,
64
_ Richard, Postschaffner, Goslarsche 
Haff, Matthias, Werkzeugmacher, Simonstr. 11. 1 
Hallendorn, Ernst, Kalkulator, Schillerst,. 12. E 
21b. ~offerburo' s ~nd)bonblunox 
( 1 nh: Paul Graff) 
Bk Staatsbk., Zweigst. A, P 444 22, 
Olschlägern 34 
Hofiert, Matthias, Landwirt, Howaldtstr. 12. 1 
Haffke, Hans, Angestellter, Adolfstr. 5. 
Hafke, Hans, Reichsb.-Lokomotivführer Zimmer-
mannweg 7. E ' 
Haft, Heinz, Kaufmann, Saarstr. 3. E 
Haftlokal, Am Wendentore 7 (Amtsgericht). 
Haftmann, Horst, Klempner, Steiermarkstr. 12. 1 
-- Ru<;folf, Lehrlingsmeister, Kärntenstr. 28. 1 
Haflpflrchtschadenausgleich, Adolfstr. 65. F 858 
Haftpflichtversicherungsanstalt der Braunschweigi-
schen Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft 
Adolfstr. 65. F 858. ' 
Hage s. auch Haage. 
-- Erich, _Maschinist, Völk'inger Str. 44_ 1 
-- Erika, Frau, geb. Richter, Mühlenweg 9. 
--- Gustav, Schlosser, Br.-Rühme (Gartenverein 
Schwarze Berge, Garten 41). 
-- Hedwig, Wwe., geb. Kowalski, Virchowstr. 42. III 
---- Henn1, Wwe., geb. Busse, Comeniusstr. 5. E 
Hermann, Expedient, Nußbergstr. 10. 11 
- HGrmann, Fräser, Sandgrubenweg 74. 
- Hugo, AngGstellter, Tuckermannstr. 22. 
-- Karl, Werkmeister, Autorstr. 6. 1 
--- Willi, Gärtner, Autorstr. 16. II 
Hagedorn, Alwine, Wwe., geb. Bauerochse, Gos-
larsche Str. 36. II 
- Bruno, Buchhalter, Heinrichstr. 11. E 
-- Charles, Vertreter, Steinbrecherstr. 28. E 
- Emma, Wwe., geb. Homann, Villierstr. 1 E 
- Erich, Straßenbahnschaffner, Maschstr. 27. E 
--- Erna, Wwe., Sattlerweg 29. 
-- Ernst, Spediteur, v. Pawelsches Holz 1. W 1513.] 
-- Ernst, Tischler, Eichtalslr. 34. 1 
-- ~ranz, Arb., Celler Str. 67. 1 
--- Friedrich, Mechaniker, Friedrichstr. 22. E 
--- Fritz, Mechaniker, Siegfriedstr. 73. II 
Heinrich, Lebensmittelhandlung, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). (W: Am Hohen Tore 2a. 1) 
- Hermann, Postsekretär, Ekbettstr. 9. E 
- Hermine, Wwe., geb. Knoke, Moorkamp 26. E 
-- Josef, Werkzeugmacher, Kärntenstr. 1. 1 
-- Joseph, Kaufmann, Hildesheimer Str. 20. II 
- Marie, Wwe., geb. Fuhrmeisler, Döringstr. 1. E 
- Oskar, Wachmann, Kralenriede, Neue Siedlg. 8. 
- Rosine, Wwe., geb. Weihmeier, Roonstr. 8. II 
- Therese; Wwe., geb. Hoffmeier, Weiß- u. Woll-
warenhandlung, Altstadtring 26. E 
- Walter, Schlosser, Siedlerweg 16. 1 
- Werner, Angestellter, Villierstr. 1. E 
- Wilhelm, vorm. Schneidermstr., Brabantstr. 5. II 
Hagel, Franz, Verwall.-Angestellter, Allewiekring74. 
- Gertrud, Frau, geb. Niemann, Am Bürgerpark 3. 
- Herbert, Gärtner, Vor der Burg 6. 
Hagelberg & Co. X Mattenfabrik (lnh: Wilhelm 
Hagelberg in Gielde), Friedrich-Wilhelm-Sir. 7. 
Hagemann, Albert, Pöstbetriebsassistent, Kloster-
straße 1. E 
- Albert, Reichsbahn-Inspektor, Wendenmasch-
straße 19. 111 
- Albert, Werksanitäter, Hermann-von-Vechelde-
Straße 27. E 
- Alfred, Gastwirtschaft (Ritter St. Georg), Alte 
Knochenhauerstr. 13. E 
- Amanda, Frl., Jasperallee 1. II 
- Anna, Wwe., geb. Kohlwald, Neustadtring 4. 1 
- Berta, Wwe., geb. Rabe, St.-Wendel-Str. 9. E 
- Bruno, vorm. kaufm. Angestellter, Siegfried-
straße 50. E 
- Charlotte, Frl., Madamenweg 95. 111 
- Charlotte, Frl., Schneidermeisterin, Hohestieg 23. 
- Elfriede, Wwe., geb. Böse, Cheruskerstr. 39. E 
- Elsbeth, Frl., Thomaestr. 10. 1 
- Emma, Wwe., geb. Homann, Villierstr. 1. E 
- Emma, Wwe., geb. Voß, Oststr. 10. 1 
- Ernst, Kraftwagenführer, Holwedestr. 2. II 
- Ernst, Kunstmaler, Blumenstr. Sc. E 
- Fr!edr!ch, K(!ufmann, Bäckerklint 1. [F 3496.J 
- Frredrich, Re1chsb.-Sekretär, Kurzekampstr. 13. 1 
- Fritz, Buchhalter, Villierstr. 5. II 
- Fritz, vorm. Former, Madamenweg 128. E 
- Fritz, _Schlosser, Henschelstr. 5. 
- Gerhard, Friseur, Kastanienallee 60a. 1 
- Günter, Kartograph, Neunkirchener Str. 74. E 
ehseI, A~tur, StrafanstaltsoberwachtmSlr., 










-,-, ... - ----- __ .. ____________ .... _, _______ ~·-------- _____ ...... ~- ,--,._,·;1, 
1ifä11 ,i dJ:Sl · lföiA-
Hagemann 
Hagemann Gustav, Bote, Neustadtring 10. IV 
H A GEN , Schlüsselschutz, 
Glückstraße 2. f 377. 
z schalfner, Hahne, Alfred, Reichsbahn- ug 
- Helene' Wwe., Timmerlaher S'.r. 40. H 
Helmut,' techn. Kaufmann, Sehunterstr. 
f 1652. 
1 
Helmut Hagemann K.-G. x. \ 
· Fabrikation und Großhandel 
von technischen Gummiwaren 1 
\ 
(P. h. Ges: Helmut Hagemann; Prok . Frau 
lrmgard Hc.g3mann. geb. ßuchhorn1 
Kaslan·1en21\ce ,o f 1652 
Hermann, Arb., Karlstr. 61. II 
Hermann. Ofensetzermstr., Comeniusstr. 46. H 
(W: Rosenstr. 10. E) 
Hagena, Siegfried, Angestellter, losperallee 36. II 
Hogenah, Kurt, Reichsb.-Wagenmeisler, Rosen-
straße 15. III 
Hagenberg, Frieda, Wwe., gb. Lühdarff, Saarstr 9. 1 
Hagenguth, Margarete, Frl., Musikschule, Altewiek-
ring 29. III 
Hagenow, W., Hausholtsartikelhondlung, Siegfried-
straße 18. E 
Hager, Martin, Student, Dörnbergstr. 5. II 
"- Robert, landw. Inspektor, Konstantin-Uhde-
Stroße 11 
Hagmann, Adol.f, Bäckerei u. Konditorei, Tastmonn-
platz 16. E 
straße 14. E . Uferstr. 9. 
Anni, Frau, geb. Liebelt, 26 11 Artur, Musiker, Siegfr1ed st [·ud...:,igstr. 28. 1 
Auguste, Frau, geb. ·Kl_ein, nnenweg 6. 111 
Berta, Frau, geb. Fahr1g, Br~ltewiekrin9 49 · 
Emma, Wwe., geb. Klenke, 8 II Erich, Installateur, Scharrnst r. · 
Ernst, Tischler, Laffertst r. 1\-idenstr. 4. 1 Friedrich, Anc;iestellter, ~ul~e~ Heerstr. 2857 111 • Friedrich, Steindru_cker, e larsche Str. · 
Fritz, Kraltwngenluhrer,. GoKreuzstr. 10. 111,0 1 
Gerhard, Schlosser, Klein~ shavener str. Adolf· 
Gerhard, Schlosser, Wilhe m Kunstmaler, 
Gustav, Mittelschullehrer u. 
111 straße ,,9. E . h nterstr. 16. 
Heinrich Kammermusiker, Sc u - . 
Helene, 'Frl., Ekbertstr. 2. II IV tr \. 
Hermann, Otensetzermstr., Olfermannstr. 1 11 
Horst, Klempner, Siegfriedstr. SO._ E 
Hagner, Adolf, Kammermusiker, Burgundenplatz 2. 
Hohlbaum, Hermann, Angestellter, Wilhelm-Raabe-
Straße 9. 11 
Hahlbrack, Heinrich, Zugschaffner, Helmstedter 
Straße 78 (Wohnlager der Bahn). 
Helene, Frau, Scharnhorststr. 11 'c,erstäckers · 
-- Helene, Frau, geb. KolodschY, 1 
Karl, Klempner, Nußb<crgstr. 1.3· lriedstr. 35· 1 
Karl Polizei-Wachtmeister, ~iegdrichstr. 53· 
Karl: Reichsbahnzugführer, t:ir 16. E 
Karl, Stellwerkmeister'.. Bors 92 i'II ,. Karl-Heinz, Händler, Durerst r. 34 E 
lrma, Frau, geb. Kreykenbohm, Vlfchows\r. 8. 11 
lrmgard, Frau, geb. Dormeyer, Salzdahlumer 
Straße 22. E 
von Hahn, Anny, Frau, geb. Ebbrecht, Kohlmarkt 1. 
Hahn, Adelheid, Frl., Hagenring 16. 1 
.. lrmgard Frau, gb. Fricke, Salzdahlumer Str. 224. 
lrmgard: Frau, Lebensmilfelhandlg._,_ Oststr. 10. E 
Jahanne, Wwe., geb. Merz, Hans-Jurgen-Str. 1. 1 
Josef, Arb., Kreuzstr. 103. 1 
Joseph, vorm. Maurer, Laffertstr. 3. 11 
Adolf, Tischler, Lohengrinstr. 13. 1 
Albert, Pförtner, Am Hohen Tore 2. 1 
Alfred, Angestellter, Walkürenring 26. E 
Alfred, Bauunternehmung, Salzdaf1lumer Str. 232. 
f 4357. 
Karl, Abteilungsleiter, P 33871, Kleine Döring-
straße 3. E 
_.. Karl, vorm. Fleischer, Reb_e_nstr. _28. E 
Alfred, Maschinenmeister, Schaumburgstr. 13. 1 
Aloisia, Wwe., geb. Schenk, Steige 8. 
.... Anno, Frl., Korfesstr. 2. 1 
Karl, jun., Flc,ischermstr,, Ol_schla_gern 16. H 
"-- Karl sen., Fleischermstr., Olschlagern 16. Eu. 
Kar( Invalide, Petristr. 14. II 
___ Karl, Maurerc,ibetrieb, Bk Volksbk., Kleine 
Döringstr. 3. E 
-- Karl, Schriftsetrnr, Tuckermannstr. 10. 
Karl, Telegraphen-Leitungsaufseher, Rüdiger-
straße 13. 1 
Kurt, Fuhrunternehmer, Oststr. 10. 
Kurt, Ofensetzermstr., Kleine Döringslr. 3. 
Kurt, Polizeioberinspektor, Uhlandstr. 7. II 
Luise, Frau, geb" Sievers, Hamburger Str. 71 
(Friedhof). 
Margarete, Frl., Salzdahlumer Str. 17. 1 
Margarete, Frau, gb. Claus, Madamenweg 95. III 
Margarete, Lebensmittelhandlung, Scharnharst" 
straße 18. 
Marie, Wwe., geb. Vahldiek, Marthastr. 12. E 
Martha, Frau, geb" Cr0ppenstedt, Hugo-luther-
Stroßc 3. E 
Martha, Wwe., geb. Kuntze, Mittelweg 92. E 
Oskar, Musike>r, Zimmerstr. 1. 
01\o, Lehror i. R., Berliner Str. ,11. 1 
Otto, Metalldreher, Korl-Marx-Str. 23. II 
Otto Hagemann Möbeltransport-, Fuhr- und 
Sandgeschäft (lnh. Heinr. Oestmann), Echtern-
straße ~6. f 1700. 
Otto, Techniker, Scharnharststr. 18. E 
Paul, Kontorbote, Spinnerstr. 10. 1 
Poul, Lebensmittelhandlung, Spinnerstr. 10. E 
f 3415. 
Richard, Angestellter, Beckinger Str. 10. E 
-- Richard, Geschäftsführer, Wilhelm-Bode-Str. 10. 
Richard, Stellmacher, Sieglindstr. 14" E 
Richard, G. m" b. H., Vulkanisier-Anstalt, Hu-
sarens1r. 2,:. H F 5157. 
.... Robert, Kontorist, Neustadtring 4. 1 
Robert, Maler, Madamenweg 159. II 
Robert, Maler, Mettlacher Str. 26. 
Rudolf, Dwher, Wilhelm-Bode-Str. 40. 
Rudolf, Finanzangestellter, Fr'1edr-Vaigtländer-
Strafle 19. 1 
Rudolf, Gastwirt, Karl-Marx-Str. 9. II 
Rudolf, Maler, An der Hatenbahn S. 
Sophie, Wwe , Ratsbleiehe 5. IV 
Walter, Maler, Kleine Däringsfr. "" E 
Walter, Transportgeschäft, Hahestieg 7. 11 
Wilhelm, Arb., Wallstr. 21. II 
--- Wilhelm Buchdrucker, Jakobstr. 1a. II 
Wilhelm: Reichsbahnbetriebswart, Königsberger 
Straße 15. 1 
Wilhelm, Reichsbahngehilfe, Autorstr. 8. E 
Willi Buchhalter, Grünstr. 11. 1 
Hagemeier, Anton, Ingenieur, Soarbrückener 
Straße 100. E 
Hagemeister, Anno, Wwe., Madamenweg 173. III 
August, Werkmeister, Hamburger Sir. 36. 11 
Eduard, Werkmeister, Goslars_che Str. 61. H 
Hans, vorm. Eisenbahningenieur, Kurzekamp" 
stroße 21. 1 
Hans, Lagerhalter, Berliner Str. 24. 1 
Heinrich, koufm. Angestellter, An der Wabe 21. 
Heinrich, Tischler, Sophienstr. 14. E 
Toni, Frau, geb. Mertsch, ludwigstr. 33. 11 
vom Hagen, Adele, Wwe., geb. Großtoff, Dorfsir. 31. 
van dem Hagen, Hans-Günter, Siedlungsbeamter, 
Warndtslr. 8. 
Anna, Wwe., Gliesmaroder·Str. 79. II 
Anna, Wwe., geb. Nawak, Saarstr. 108. 1 
Anno, Wwe., geb. Schomburg, Friseurgeschäft, 
Salzdahlumer Str. 221. E 
August, vorm. städt. Arb., Nordstr. 19. III 
-- August, Metalldreher, Ritterstr. 23. II 
Bernhard, Expedient, Allewiekring 19a. 11 
Bruno, Dr. med. dent., prakt. Zahnarzt, Bk 
Merkbk„ P 18827, Am Augusttore 3. E f 917. 
C. H. Hahn •·" Handelsvertretungen (lnh: Hein-
rich Hahn), Kastanienallee 3. II 
Eduard, vorm. Arb., Karl-Schmidt-Str. 12. III 
Eduard, Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 12. III 
..... Elfriede, Schneiderin, Allew·1ekr'1ng 4. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Flasche!, Wendentor-
wall 7. 
Else, Wwe., geb. Brötler, Hopfengarten 29. 1 
--- Emma, Frl., Madamenweg 35. E 
--- Emma, Wwe., geb. Ebers, Eichhahnweg 6. E 
Ench, Dekorateur, Siegfriedstr. 7;,_ II 
Erich, Mechaniker, Heinrich-Büssing-Str. 0. 1 
-- Erika, Frau, geb. Lesse, Githorner Str. 126. 1 
Ewald, Kraftwagenführer, St.-lngbert-Str. 75. E 
Franz, Postschaffner, Hinter der Kirche 1. 
Fr'ttz, vorm. Gastwirt, Waterlaostr. 15. III 
Fritz, Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 8. E 
- -- Fritz, Kaufmann, Ottenroder Str. 16a. E 
Fritz, Lackiererei u. Sattlerei, Campestr. 27130. 
Fritz, Musiker, Wachhaltzstr. 5. III 
Georg, Handelsvertreter, Goethestr. 12. II 
Georg, Kraftwagenführer, Elversberger Str. 9. 
Gertrud, Wwe., geb Gienewinkel, Jahns-
komp 8. EU. 1 
Günter, Kaufmann, Kalandslr. 2. III 
Günter. Reichsb.-Sekretär, Königsberger Str. 17. 
Gustav, Dreher, In den Longen Äckern 44. E 
Hans, Drogist, Maienstr. 1. 1 ' 
Hans, Schweißer, Renne\bergstr. 1a. III 
Heinrich, Angestellter, In den Langen Ackern 43. 
Heinrich. Hondelsvertreter, Kastanienallee 3. II 
Heinrich, Rentner, Comeniusstr. 44. 
Helmut, Schiller, Hatenstr. (Steinbaracke). 
Henny, Frl., Gernatstr. 2. II 
Herbert, Fleischer, Im Krähenfelde 7. J 
Herbert, Mantogemstr., Altewiekring 4. II 
Hermann, Rei chsb .-Obersekretär, Leorihard-
straße 32. E 
H_ugo, Schuhmachermstr., Bk Staatsbk., P 13893, 
T1schlerweg 26. 
Hulda, Frau, geb. Pittelkow, Saarstr. 34. E 
lrmgard, Frau, geb. Dreber, Celler Str. 100. IV 
Josef, Elektriker, Juliusstr. 30b. II 
Karl, Handelsvertreter, Am Augusttore 3. 
Karl-Heinz, Kürschnermstr., lsoldestr. 44. 1 
Kurt, vorm. Arb., Hans-Jürgen-Sir. 15. E 
-- 'Kurt, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 45. J 
- Leanie, Frau, geb. Schmitt, Altewiekring 73. J 
Lisbeth, Wwe., geb. Lemke, Sockring 41. E 
Martha, Frl., Prokuristin, Am Fallersleber Tores. 
Max, Kratlwagenführer, Madamenweg 116. 
--- Oskar, Zugführer, Campestr" 48. J 
Otto, Dreher, Dorfstr. 4. E 
Otto, Kellner, Gmeinerstr. 14. 1 
Otto, Maschinist, Waller Weg 103. 
Otto, Reichsbahn-Bauinspektor i. R., Altewiek-
ring 4. II 
Paul, Maurer, Berliner Str. 15. 1 
Hagen, Fritz, Maler, Braitzemer Str. 32. 
- Fritz, Reservelokomotivführer, Am Hohen 
Paul, Mechaniker, Altewiekring 72. II 
Paula, Schneiderin, Grünstr. 20. E 
Tore 1a. E Reinhold, Kraftwagenführer, S1.-lngbert-Str. 75. \ 
Hans, Apotheker, Goslarsche Str. 98. 11 
Johann, Maurerpolier, Korfesslr. 1. E 
Margarete, geb. Vogel, Opernsängerin, Ber-
, Jiner Str. 16. 
Oskar, Postassistent, Sehunterstr. 43. 111 
Paul Bäcker, Im Seumel 64. 1 
Richard, Tischler, S1.-lngbert-Slr. 75. E 
Rudolf, Angestellter, Spitzwegstr. 3. II 
Rudolf, Kaufmann, Sehunterstr. 52. III 
Walter, Schlosser, Kreuzkampstr. 11. E 
Kurt, Kaufmann, Kasernen st r. 28 E os.I Margarete, Frl., Ottw_eilerstr. 1 · Körnerstr. • 
Otto, Professor, Studienrat a.
II
~-· . , 
Otto, Schlosser, Ekbertstr. 2. - 1 
Otto Seiler Husarenstr. 52. 11 m ·es\r. 10. ond· 
Rich;,rd, kaufm. Angestellter, Lawb11warenhh(ig), 
Richard C. Hahne X Weiß-~- e geb, FC! 
lung (lnh: Frau Berta Ho n ' 
P 41036, Glückstr. 7. 
Rudolf ßah••li~ e, 
86 Fahrräder - Motor! fZ · 
Bültenweg 89/90 u. Brabantslr. 1· 
Werner, Maurer, Ludwigslr. 2\retär 
Wilhelm, Obertelegraphense 
helm-Raabe-Str. 7. E . t 
Wilhelm Pastbetriebs-As s1sten' 
sfroße s'. 1 tr 2. III . 46,111 
Wilhelm, Vorschlosser, Ekb~r;f Hageni Iniektor, 
Wladislowa, Wwe., geb_. Shp ~ahn-Obenns 
Hahnecke, Heinrich, Retc s 
Campestr. 26a. II !lee 33- IV. 55tr,5• 
Hahne!, Philip!), Maurer, Jasperg NoltE>, Bl0ilhel_11'· 
Hahnemann, Elisabeth, Frau, ge ·Friednch- ; 
Hahnenstein, Ernst, Kaufmann, . rnerstr•( 
Straße 32. ß rtels zIrn r 31. 
Hahnfeld, Auguste, Wwe., _gb-
I 
a havener St . , 
--- Gerhard, Techniker, Wilhe_ ms erstr. 5. 11 
-- Paul Kraftwagenführer, Zimm str 38. E 
Hahnke,'Helmut, Bahnarb., Korfestr. ·3. III tr- 1>· 
-- Paul, Obermeister, Lea~h 0rd si tiönder-S str. 1°: 
Hahnsch, Hans, Arb., Frtedrich-Vo n~ovcrsche ,1eer 
Hoibei Otto Polizeibeamter, Ho n ceIIer 
Haide,' Flor,:;, Wwe., geb. Lehmon ' ndwehr· 
straße 52. Müller, La . 
Haiden, Lieselotte, Frau, geb. . drnühIen 
stroße 10. 1 . Am Wtn , 
- Marie, Frau, geb. Herrmann, höhe 1ß· 
berge 4. E . 
1
„ 1 rer Heide 9 Haiduszek, Alfons, Lokomativ u \ecierwe9 · 
16 Haim, Georg, Elektromonteur, FI 22 _ 1 . str· Ha1mann, Wilhelm, Arb., N1edst \e Ma1bourn 
Hain, Alma, Frau, geb. Pomeren •1 S 1 . 
- Frieda, Frl., Frankfurter Str. 2~enwe9 _ 1~5-tr. 8-- Fritz Dipl.-Kaufmonn, Modo HeinrtC 
Gea'rg, Obstplantogenpächte~str 4 1 
Gustav, Schmiedemstr, Luise 40 III tl l
4 
Klara, Frl , Wilhelm-Ba_de-StrFran.kfurter S 
Klora, Wwe, geb We1gel, \II 
-- Konrad, Arb., Heinrichslr. 28. 
1 - Kurt, Ingenieur, Juliusstr 31 f ctr 97 
11 6
0 
- S1donius, Arb., Helmstedter r str. 35 00g 
Haindl, Franz, Ingenieur, Gutenbe g KJoster9 
Hatnke, Anna, Wwe, geb Gutbte1!; 
- Ehrhard, Dreher, Guntherstr. ·1 2 · 1 31 < - Erich, Schneider, Helenenstr. ~urger Str 
- Hermann, Postschaffner, Horn JI 1 - Paul, Arb., Comeniusstr. 47. . 0 IIee 5
10·1r. 1 
1 
Hainski, Margarete, Frl., Kaston~~~99 oorer~r 18 t 
- Ricnard, Oberpostrat a. D., 
1 
Jsaide5 . 
Hojek, Hubert, lnstallotionsms r., 
(W: Juliusstr. 12.) . 23 E c 
- Josei, Schneider, Siegl1nd 5 lr. sir. 5. E z8. • 
Hake, August, Angestellter, Lenauporner-Str- , 
6 - Friedrich, Bauingenieur, Hans- , h-Hel~ 
Gertrud, Frl., Döringstr. _3. 1 HeinflC .., 
Hermann, Kreiskommissar, str- ••:1 
Straße 22. II 'eh waoe eidel' 
lieselatte, Wwe., geb. Helrne!l rs' sehn l 
Marie, Wwe., geb. Borche ' r str• ., 
Döringstr. 3. 1 . irnstedteH0dW
1 
Martha, Wwe., geb. Naue, t!lernonn, 1 Hake!, Margarete, Wwe., geb. str, 23- 5 straße 16. E . . h-Heine- 11ee 2 Hokelberg, Johanna, Frl.,. He1nrt~ostonien° 15. II 
Holamo, Eva, Wwe., gb. P1esch, Grneinerstr-
- Marie, Wwe., geb. Brandes, 8 14-
Holbach, Alex, Friseur, Thornoes~r·..,..;ner str. E 
Paul' Vulkaniseur, Mittelweg 85. 1111 
Wer~er, Kraftwagenführer, Herzogin-Elisabeth-
Stroße 86. 
Werner, Bauingenieur, Bertramstr. 28. II 
Werner, Monteur, Juliusstr. 16a. E 
Wilh_elm, Prokurist, Herzogin-Elisabeth-Sir. 93. III 
- W11l1, Elektriker, Leipziger Str. 15. III 
- Heinz, Uhrmacher, Wilhelrn5 0 111 odom - Helene, Frl., Wochhollzstr. 17, führer, M 
Halbouer, Karl-Heinz, Kraftwagen 
HAGEN-
B E W A C H U N G G. m. b. H. X 
wach- und Schließinstitut. Geschf: Otto Rothke, 
Glückstr. 2. F 377. 
Hahn & Wachsmuth, Schnittmuster-Vertrieb, Wilhelm-
Bode-Str. 22. 
Hahne s. auch Hone. 
Adele, Wwe., geb. Gleye, Fasonenstr. 65. 1 
- Adolf, Friseurgeschält, Rebenslr. 3b. E 
weg 81g. 1 11 i 
Halbe, Else, Frl., leisewitzstr. 3-E kS1ot\3 -:-- Gertrud, Frl., Hagennng 20. ungswer JI) f 
- Herbert, Rundfunk-Ausbe~ser .str. 20. 
sernenstr. 32. (W·. Hons-Jurgen 
104: BESTATTUNGEN CA R L CIS S E3' Schöppenstedter Str.45/47 · Ruf 2 . . . . 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Halbe, Martha, Frau, geb. Markowski, Comenius-
straße 47. E 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Ackerstr. 22. 1 
(' 1111, Desinfektionsgeschäft, Sielkamp 27 (Gar-
- ey,vere,n) 
Hai W,II,, Verwalt -Angestellter, Sieglindstr. 4 1 
~rstadt-B I ankenbu rger Eisenbahn-Gesellschaft 
Hai est X \orst Hans Ad Simon, Brabantstr 10. 
_ ~-~' Hans, Angestelltec Karl-Schmidt-Sir 13 III 
Halb I heim, Vorarb, Nordsir 50 II 
_ Jaß, Gerhard, Polize,angestellter, Elmbl1ck 6 
Haie ~garete, Wwe, geb Engelke, Richterstr 2 
_ A nna, Frau, geb M1ehe, L1ebigstr 7 
Half u?ust, Schlosser, L1ebigstr 7 
_ ' ranz, Arb, Schloßplatz 
Halfiunter, Polizeibeamter, Burgerstr 15 E 
_ H rodt, Dora, Frau, geb Debell, Saarstr 108 E 
Hai ermann, Klempner, Saarstr. 90. 1 
f~ter, Adele, Wwe., geb. Brecht, Helmstedter 
. E traße 30b. E 
~litRld, vorm. Fahrwart, Helmstedter Str. 30b. II 
Hall •
1 
lchard, Maurer, Husarenstr. 3. 
K rmgard, Wwe., Korfesstr. 34. II 
;,
11 
arl, Angestellter, Gernotstr. 17. 1 
Hallos, Hans, Arb., Scharnhorststr. 14. III 
Hall~auer, Gerhard, Schlosser, Klagenfurter Str. 7. 1 
St~~i;. 1 rmgard, Frau, geb. Bendig, Goslarsche 
Hallb" 97 · E Hall itz, Walter, Schlosser, Sandgrubenweg 95. 1 
S
e, Eberhard, Kaufmann, Bammelsburger 
Htraße 14. J u. J I 
Hans,. Kaufmann, Hamburger Str. 29. 
H~aw,g, Frl., lnfanteriestr. 1. 1 
ilde, Wwe., geb. Badermann, Essener Str. 13. II 
~~doif, Verwalt.-lnspektor, Saarlauternstr. 20. E 
Theodor, sen., Kaufmann, Hamburger Str. 29. H 
T eodor, jun., Kaufmann, Jahnskamp 10_. 1 
/eodor Halle Sohn X Seilerwarenfabrik. (lnh: 
Hheodor Halle sen., Hans Halle und Theodor 
alle jun.), Hamburger Str. 29. F 383. 
____ ,__J 
H~1i:ti, Maler, Ratsbleiehe 11. IV. 
--
0
f , Fritz, vorm. Arb., Wendenring 19. III 
Halle to, Arb., Königslieg 4a. H 1 . 
rimann, Fritz, Steuersekretär ,. R., Altewiek-
- Gng 21a. III 
stUSlav, Handelsvertreter, P 61895, Campe-
H raße 26a 11 [F 4605 ] 
allenbach, Arno, Werbeleiter, Saarbruckener 
H Straße 269 1 
all~be:ger, Hans, Holzbildhauer, Spitzwegsir 25 · 
Haii' Liebermannstr 9 1) 
- ensleben, Ernst, Schlosser, Gabelsbergerstr 8 
- ~se,_ Wwe, geb Tebbenjohanns, Adolfstr 15 
_ arie, Frl , Sackring 30 
_ ~arie, Frau, geb Lehmann, Siegfriedstr 61 E 
Hai alter, Buchhandler Gartenstr 9 
_ 1~(, Else, Wwe, geb: Geifert, Rosensir 15 111 
_ H l~ela, lngenieurburo, Wabestr 11b. 
- H eInrich, Korrespondent, Cheruskerstr 47 
erta, Frl , Husarenstr 45 E 
~ubert, kaufm Angestellter, Rosenstr. 15 111 
J°hann, Dreher, Volkmaroder Str 8 
ohann, Steuersekretar i. R., Wabestr 11 b 1 
Karl-Heinz Vers -Angestellter Wabestr 11 b 1 
Ludw· ' ' 52 _ M· 19, Hausmeister, Adolfstr 
_ 
0 
ichaeJ, Heizer, Adolfstr 52. 
_ R s~ar, Uhrmacher. Jagdstieg 12. 1 
Hall O , Dr, Theaterwall 19. 
erdei, Marga, Frau, geb. Schulze, Bevenroder 
H Straße 123 E 
aJJermann, Friedrich Wilhelm, Rechtsanwalt und 
_ Notar, Bk Nordwbk., P 21950, Parkstr. 7 .. F 329 
_ Hed:,vig, Wwe., geb. Hoffmann, Hagenring 6· 
Hail~tfried, Amtsgerichtsrat, Adolfstr. 460~2 S ck 5 F ~~he Krankenkasse V. V. a. G., P 22 , 0 
H 11 14· 9 _ a m?nn, Eva, Hebamme, Olfermannstr. 6. F 136 · 
_ Luise, Wwe., geb. Müller, Leonhardstr. 3o. 1 
Hal!Robert, Kaufmann Olfermannstr. 6. III 
Haitachs, Kurt, Schlosser, Amalienstr. 11. E Leise-
w_as, Karoline, Wwe., geb. KowaJewskl, 
Ha W1tzstr. 5. 1 
_ llwaß, Erich, Schlosser, Nußbergstr. :35. 1 
Johann, Reichsbahnbeamter i. R., W1Jhelm-Bode-
Straße 41 1 
Ha·lm, Georg, Mechaniker, Heinrich-Heine-Sir. 5. III 
- Hermann, Tapezierermstr., Husarenstr. 3. II 
- Martha, Wwe., geb. Künste!, Comeniusstr. 9. 
- Werner, Lagerverwalter, Leisewitzstr. 7. 1 
Halmich, Alfred, Maurer, Gernotstr. 1. E 
- Friedrich, Kraftwagenführer, Gernotstr. 4. II 
- Wilhelm, Reichb.-Oberputzer 1. R., Gernotstr. 1. E 
Halpaap, Herbert, Apotheker, Mozartstr. 68. 1 
Halsinger, Anna, Frau, gb. Reinhardt, Mittelweg 88. 
- Heinz, Schlosser, Hamburger Str. 35. E 
--- Wilhelm, Klempner, Mühlenpfordtstr. 297. 
Halstenbach, Elfriede, Frau, geb. Mühe, ComenilJs-
straße 39. 11 
von Haltern, Albert, Pächter, Gliesmar_oder Str. 80. II 
- Max, Mechaniker, Am Neuen Petritore 7a. 
Haltern, Albert, Techniker, Karlstr. 66. 
Halupzok, Paul, Kraftwagenführer, Salzdahlumer 
Straße 140. 
Halusa· Karl Gartenmeister, Kreuzstr. 50. E 
Halves: Elia,' Wwe., geb. Laspe, ölschlägern 16. II 
F 4180. 
Halwas, Johanne, Wwe., geb. Lutz, Zimmerstr. 5. III 
Hamann, August, Buchhalter, Feuerbachstr. 6. II 
- Auguste Frl. Hamburger Str. 34. E 
Auguste: W,,,:,e., geb. Beier, Leipziger Str. 81. 
Bertold, Postfacharb., Bruchstr. 21. E 
Elfriede, Wwe., Bültenweg 38. II 
Ernst Hausverwalter, Kasernenstr. 30a. II 
Ernst' Kaufmann, P 23078, Heinrichstr. 14. III 
Fried'a Wwe., Saarstr. 78. E 
Fritz, Dreher, Marienstr. 4. E 
Fritz Färber, Hagenring 32. 
Fritz' Kaufmann, Am Gieseler 4. 
Gis.;la, Frau, geb. Leiß, Petritorwall 9. 
Gustav Bauer, Ernst-Abbe-Weg 3. 11 
Hans, Schlosser, Heidbleekanger 26. 
Hermine, Fll., Husarenstr. 20. 1 
Karl Postfacharb., Kreuzstr. 90. 
Kurt' Straßenbahnführer, Völklinger Str. 11. E 
Marie'. Wwe., geb. Truckenbrodt, Hamburger 
Straße 258. II 
Otto, Hilfswerkführer, Frieseweg 11. 
Paul, Buchdrucker, Schubertstr. 1. 111 
Paul Lehrer, Kreuzsir. 90. 
Richard, Arb., Kralenriede 57. 
Rudi Dr med., Assistenzarzt, Salzdahlumer 
Straße 90: 1 
Rudolf Dachdecker, Heidbleekanger 26. 
Walter' Werkmeister, Ludwigstr. 13. E 
Willi, Maurer, Bromberger Str. 25. 
Harnar Franz Friseur, Broitzemer Str. 230 (Bar. 6). 
Hamblach, Richard, Mechaniker, Bei dem Ge-
richte 28. 
Hamburg-Bremer Feuer-Vers.-Ges. 
Bez.-Dir.: Braunschweig, Dr. H.-V. Nessler 
Am Fallersleber Tore 3/4, F 1763 
Hamburg-Mannheimer-Versicherungs-A.G., Husaren-
straße 69. 
Harnei, Ernst, vorm. Arb., Karl-Schmidt-Sir. 17. E 
- Fritz Dreher, Nibelungenplatz 33. II 
_ Max', Angestellter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 29. 1 
_ Waldemar, Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 17. E 
Hamelmann, Karl, Elektrotechniker, Heidbleek-
anger ,._ E 
Hameyer, Oswald, Werbeleiter, Am Wendenwehr 8. 
Hammel, Gustav, techn. Angestellter, Frankfurter 
Straße 27. 1 
Hammer Dorothee, Wwe., Klint 8. 1 
_ Emm'a, Wwe., geb. Riede!, Fasanenstr. 50a. 
Fritz, Schlosser, Im Schapenkampe 26. II 
Hans Foto-Laboratorium, Nordstr. 43. E 
Josef, Dr. jur., Direktor, P 7756, Steintorwall 12. 1 
Karl Beamten-Anwärter, Klint 8. 1 
Karl'. Reichsb.-Weichenwärter i. R., Gertruden-
straße 20. 1 
Karl Schlosser, Honrothstr. 8. 1 
Klara Frl., Petristr. 10. E 
Kurt Dreher, Friedrichstr. 25. E 
Minna, Wwe., geb. Meyer, Tristanstr. 9. E 
Otto Schlosser, Tristanstr. 9. E 
- Reinhold Werkmeister, Klint 8. 1 
Hammer! Jo;ef, Postassistent, Maienstr. 21. 11 
Hammerlo Andreas, Arb., An der Paulikirche 4. 11 
Hammerlah, Kurt, Schlosser, Kälberwiese 6. 
Hammermann Hermann, Arb., Schuhstr. 12. III 
Hammermeist~r, Elli, Wwe., geb. Rolfs, Hester-
kamp 5. 1 .. . . 
Hammerstein, Georg, Nachtwachter, SIegfriedstr. 50. 
Hammonia, Butterhandlung, Friedrich-Wilhelm-
Straße 18. E 
Hampe Adolf Arb., Dörnbergstr. 1. IV 
- Alb'ert, Ko'nstrukteur, Blütenstieg 3a. E 
Alma, Frl., gen. Hermes,. Campestr. 22. 1 
Cäcilie, Frau, geb. Plewrna, Dorfstr. 32. II 
Elise, Wwe., Celler _Heerstr. 36. E 
Elise Wwe. geb. Fiedler, Odastr. 1. 1 
Emma, Ww.;., geb. Cramm, Steintorwall 11. E 
Erich Baumeister, Donnerburgweg 16. 1 
Erich'. Landwirt, Celler Heerstr. 164. E 
Erna Frl Landwehrstr. 10. E 
Ernst stddl. Gelderheber, Wabenkamp 19. E 
Fried'a, Wwe., geb. R,einecke, Dorfstr. 32. J 
Friedrich, Friseur, Muhlenweg 15 .. 1 
Friedrich, Lagerhalter, Pestalozz1str .. 22. E 
Fritz Hampe X Fuhrgeschaft (lnh: Fritz Hampe), 
Hamburger Str. 44. E F 1862. 
Fritz Fuhrunternehmer, Hamburger Str. 44. E 
Gerhard Elektriker, Wabenkamp 19. 1 
Hedwig,' Wwe., geb. Wesche, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 96. 1 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Allerstr. 44. 1 
Hanebuth 
Hampe, Helene, Frl., Mittelweg 88. J 
- Helmut, _Werkzeugmacher, Siegfriedstr. 115. 1 
Josef, Zimmermann, Ebertallee 47a. 
Julius, Arb., Celler Heerstr. 28. 1 
Max, vorm. Schleifer, Rosenstr. 2. J 
Otto, Gastwirt, Hamburger Str. 72. J 
Otto Hampe X Gastwirtschaft (Gasthaus zum 
Fo_rsthaus) (lnh: Otto Hampe u. August Hampe-
M1chels), Hamburger Str. 72. E F 4650 
Otto, Kaufmann, An der Paulikirche ·6 
Otto, Maler, Ludwigstr. 28. E · 
Richard, Arb., Eichhahnweg 3. J 
Richard, Landwirl, Dorfstr. 7. E 
Robert, vorm. Arb., Am Bülten 2. J 
Robert, Buchbinderei, Wabestr. 4. J 
W?lhar, Ru_ndfunktechn. Werkstatt, Bassestr 8. 
W1llrred, Tischler, Rüninger Weg 53. · 
W1lhelm, Rentner, Landwehrstr. 9. J 
W1lh_elm, Werkmeister, Siegfriedstr. 111. 
W1ll1, _kaufm. Angestellter, Gertrudenstr. 18. 1 
Hampe-M1chels, August, Gastwirt, Hamburger 
Straße 72. 
Hampel, Anni, Frl., Griepenkerlstr 1 E 
- Elisabeth, Frl., Goslarsche Str: 1·6 J 
Gü_nter, Kartograph, Kreuzstr. 84c: E 
Heinz-Günter, Dipl.-Ing., Altewiekring 13 J 
Hermann, Arb., Hafenstr. 5. (Baracke) . 
JuJ1us, Sanitätsrat i. R., Gutenbergstr. 9. 
Martha, Frau, geb. Hirschberg, Wendenmasch-
straße 8. III 
Otto, Krim.-Polizeimeister, Siegfriedstr. 38. J I 
Otto, Telegr.-Le,tungsaufseher, Alerdsstr. 25. J 
P?ul, Oberweichenwärter i. R., Messeweg 22. E 
Richard, Dreher, Heinrich-Heine-Sir 26 
- Willi, Schlosser, Malerweg 6. E · · 
Hampf, Josef, Klempnerei Celler Heerstr. 6 E 
[F 4870.] ' · 
- Marga;ete, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 21. IV 
Harnpo, Elisabeth, Frau, geb. Beckmann, Hamburger 
Straße 260. 111 
Hamster, _August, Ferntransportunternehmer Wal-
kurenrrng 37. 1 F 5142. ' 
August, Reichsbahnzugführer, Marienstr. 23. J II 
Berta, Wwe., geb. Meyer, Liebigstr. 4. II 
Erich, Vertreter, Bürgerstr. 1. J 
Ernst, Rundfunkgerätehandlung P 60831, Her-
zogin-Elisabeth-Sir. 97. 111 F 2642. 
Franz, Hausmeister, Bürgerstr. 1. J 
Friedrich, Former, Salzdahlumer Str (Garten-
verein Lindenberg). · 
Friedrich, Transportunternehmung Georg-
Wolters-Str. 11. F 1993. ' 
~t~~i~r~S. E Büroangestellter, Friedrichsthaler 
Helene, Frl., Hildesheimer Str. 68. 
Hermann, Schuhmacher, Uhlandstr. 1. Eu. JJ 
Otto, Gärtner, Leonhardstr. 48. 1 
- Otto, Schmied, Vossenkamp 8 a. 
Hanakam, Emil, Bahnarb., Tuckermannstr. 2. J 
Hanau, Artur, Institutsleiter, Br.-Völkenrode. 
Hanauer, Gustav, Schmiedemstr., Artusstr. 9. E 
Handel, W1lhelm,_ Handelsvertret., Amalienstr. 11.111 
Handelsauskunfte1 Creditreform Rudolf Horen-
burg >< (lnh · Rudolf Horenburg), Lützowstr. 1. 
Handelskammer Braunschweig, s. Industrie- und 
Handelskammer. 
Handelsschule, Einjährige Höhere u. zweijährige 
Handelsschule, Alte Waage 7-11. f 1420 
Handke, Alfred, Polier, Korfesstr. 6. E · 
Ge_rtrud, v:iwe., geb. Erben, Kreuzstr, 31. 
Heinz, Fleischer, Kastanienallee 40a 
Heinz, Maurer, Maurerweg 9. · 
Wilhelm, Rentner,· Homburgstr. 29. II 
Willi, Sattler, Madamenweg 77. 1 
Handlow, Erika, Frl., lasperallee 62. E 
Hanna, Wwe., Huttenstr. 5. 1 
l)nmauu l)au~totu 
Helfer In Buchführungs- und Steuersachen 
Hypothekenmakler 
Bk Nordwbk., P 403 65, Jasperallee 62, F 1702 
Handrek, Helmut, Uhrmacher, Dachsweg 16. 
Handwerk, Dora, Wwe., gep. Horst, Wilmerding-
straße 1. III 
Handwerkerkrankenka~se 
s. Braunschweiger Kranken- u. Sterbekasse a. G. 
Brabantstraße 8. F 1611. 
Handwerkskammer Braunschweig Bk Volksbk., p 
101530, Burgplatz 2 a (t:lffenti. Dienstzt.: 9-13), 
F Sammel-Nr. 386. (Gildehaus.) 
Hone, s. auch Hahne. 
Alb7rt, Leb_ensmittelhandlung, Gerstäckerstr. 4 
Erwin, Optiker, In den Langen Äckern 35 J · 
Gertrud, Frau, Nietzschestr. 5. E · 
Heinrich, vrm. Vorzeichner, Leipziger Str. 128.11 
Helmut, Buchhalt':r, Heimstättenweg T. 1 
Karl, Kupferschmied, Ni_etzschestr. S. • 
Karl,. Re1chsb.-_We1chenwarter, Leipziger Sir. 81. 
··- Ludwig, Vorzeichner, Pestalozzistr 2 
Robert, Reichsb.-Oberlademeister · i · R Ger-
stäckerstr. 4. E · ·, 
Hanebeck, Hugo, Kraftwagenführer Hugo-Luther-
Straße 3. III ' 
Hanebuth, Heinrich, Reichsbahnbediensteter Bun-
senstr. 9. ' 
Karl-Walter, städt. Angestellter Wilmerding-
straße 14. III ' 
Klara, Tabakwarenhandlung, Hamburger Str. 26. 
Therese, Wwe., geb. Hobusch, Marenholtz-
straße 8. 1 
Reinh Jd. V t W"lh J B de Sir 41 1 
NORDWEST BAN K I N ·BR A. U NS CH W EI G 




Hanecke, Elisabeth Frau, Wendenmaschstr. 11. 11 
- Elisabeth, Wwe'., geb. Hille, Campestr. 26 b. 
Hanel, Walter, Monteur, Kramerstr. 20. 1 
Hanewacker, Wilhelm, Oberlokomotivführer Julius-
·sv; 
1 :••1 : l'.:.t~ J1 1 Jll!iii=INliiLliP 1 
Hannemüller, Fritz, Schmied, Bunsenstr. 43 1 
HanKn1lb?I, Albert, Reg1erungsoberinspekto· r 
eine Burg 16. 1 a. D., 
Hanse!, Helmut, Verleger, Warndtslr. 1. E • 
- Paul, Angestellter, Maibaumsir. 12- F sanen· 
straße 34 a. 1 ' A:1nemarie, Frl., Am Wendenwehr 25 II 
Hann!ch, 1 rma,. Frau, geb. Bopp, Memel~r Sir 
Hann,g, Anton1e, Wwe' geb Waschitschek. 3H8e. llm-
holtzstr. 8. E 
Hansemann, Luise, Wwe., geb. Curth, , a 
Hanewinkel, Elisabeth, Wwe., geb. Stöter Ger-
stackerstr. 5. ' 
von Hanffstengel, Agnes, Wwe., geb. von Hanff-
stengel, Roonstr. 1. lil 
-- Therese, Frl., P 56401, Roonstr. 1. III 
;lanfmann, Richard, Schleifer, Dillinger Str. 35. E 
.1anft, Auguste, Wwe., geb. Kühn, Saarstr. 154. 
--- Berta, Wwe., geb. Gohlke, Jahnstr. 2. II 
--- Karl, Rentner, Hugo-Luther-Sir. 12. 1 
--- Wilhelm, Händler, Hugo-Luther-Sir. 17. 
Hanha_usen, Heinrich, Seifenhandlung, 
Prinzenweg 5 (W: Hohetorwall 11). f 
Karl, Seifenfabrikant, Helmstedter 





Marie Hanhausen \ 
Seifen, Parfümerien, Waschmittel 
Leonhardstraße 23 (früher Steinweg), f 3485 
l lrrnhus, luise, Wwe., Lebensmittelhandlung, Md-
damenweg 120. E . 
Hanig, Karl, Maurer, Bergfeldstr. 11. 
Hon_ika, Eduard, Dachdecker, Döringstr. 7. 1 
Hanisch, Alfred, Schlosser, Kastanienallee 3. III 
Elfriede, Wwe., geb. Hinze, Charlottenstr. 7. 1 
-- Ernst, Reichsb.-Wagenmeister i. R., Königsber-
ger Str. 17. E 
Georg, Arb., Sielkamp 24. 
Georg, vrm. Chorsänger, Wendenmaschs1r. 5.11 
Georg, Rentner, Steinbrecherstr. 18. 1 
- Meta, Wwe., geb. Ziegler, Altstadtririg 17. II 
H,rnkc, Alfred, Arb., Churlottenstr. 5. II 
Alfred, Pförtner, Osterbergstr. 17. 1 
Artur, Reichsb.-Betriebsassislent, Neusladtring27. 
Elli, Wwe., geb. Höhne,, Spielmannstr. 16. E 
Emil, !1~gonieur, Rebenstr. 1.2. 
Ernst, üic:,--0tzer, Dieste\blcek 9. 1 
hiedrich, vorm. Bahnwärter, Ebertallee 47. 
----- Friedrich, Hoch- u. Tiefbauunternehmen, Oker-
slraße 3. 
Fritz, Händler, Humboldtstr. 3. 
Georg, Dreher, Karl-Marx-Sir. 2. III 
Gerda, Wwe., geb. Eichner, Wittekindstr. 1. 1 
Gertrud, Frau, geb. Maschalske, Hamburger 
Straße 250. E 
He1mann, Heizer, Pfingststr. 5. 
He1mann, lisch!0r, Kreuzstr. 84 c. 
Josef, Reichsbahnschaffner, s,wrstr. 35. 1 
Wuller, kaufm. Angestellter, Auenweg 2. 
· - Walter, Arb., tüderitzstr. 14. 11 
Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzt, Richtersir 27 
(W: Nr. 4. E). f 26. 
Wilhelmine, Wwe, geb Stevcrhagcn, Kleine 
Campeslr. 4. 
Hunne, Anna, Wwe., gb. Hagemann, Ratsbleiehe 5. 
Anna, Wwe., geb. Zimmermann, Celler Str. 77.1 
August, Dreschmaschinenbesitzer, Broitzemer 
Slraße 101. 
August, Kaufmann, Wendenring 23. III 
Elsbeth, Wwe, geb. Mühlenbruck, Kreuz-
,·.traße 9. HE 
Herbert, Schlosser, Am Schwarzen ßerge 59. 
Hermann, jun., Fuhrunternehmer, Juliusstr. 34. II 
Hermann, & Sohn, Fuhrunternehmen, Jutius-
straße 33 b 
Hcrmine, Frau, Luisenstr. 7. E 
Lieselolte, Frau, Herderstr. 4. 11 
- - Ottilie, Wwe., geb. Miehe, Bürgerstr. 14. 1 
Otto, Arb., Hinter der Magnikirche 1. 
Otto, sen., Fuhrunternehmen, Juliusstr. 33 "· E 
Otto, jun., Techniker, Juliusstr. 33 a. 1 
Waller, Händler, Am Schwarzen Berge 48. 
Walter, Kutscher, Dörnbergstr. 5. E 
Wilhelma, Frl., Lehrerin, Kreuzstr. 115. 1 
Willi, Arb., Rosensir. 16. E 
Hanne & Mecke, Dreschmaschinenbetrieb, Broitze-
mer Sir. 101. f 3860. 
Hannebach, Rosa, Wwe., gb. Dannhauer, Husaren-
straße 63, E 
Gustav Hanneck, Inhaber: Karl E. und Gertrud 
Rulh X Papierhandlg. u. Gravieranstalt (lnh: 
Karl E. Ruth u. Frau Gertrud Rulh, geb. Noack), 
Neue Sir. 3. E f 5200. 
Hannemann, Adele, Wwe., geb. Korlegasl, Sido-
nienstr. 6. II 
Adolf, Wachmann, Hildebrandslr. 13. 11 
Anna, Frau, Frankfurter Str. 263. 
Georg, Fleischer, Br.-Ouerum (fr.Luftnach,icht 
kaserne, Block 6). en-
Gertr~d, Frau, geb. Lafta, Karl-Marx-Str 31 1 Hedwig, Frl., Goslarsche Str. 39. II . - . 
Hedwig, Frl., Madamenweg 145 
Helene, Frl., Hamburger Str. 250 (Baracke 3) 
lkda, Wwe., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
aserne, Block 6). 
Josef, Schlosser, Altewiekring 38 E 
Richard, Bäckermstr., Wachholtzstr. 3_ 
- Werner, Schlosser, Harnburgstr. 45. 
Hann1ges, Karl, Maurer, Heinrichstr. 34 
Hannover, Hermann, Fleischermstr., w~ndenrin 13 Robert, Schuhmachermstr., Friedrichstr ~O E 





Celler Str. 90, F 2382, Bk Staatsbk., p 6273 
Geschäftsstunden: 8-'16, Sonnabend 8 __ 12 
Hannoversche Neueste Nachrichten K hl kt 19 f 3640. , o mar 
Hannstein, Günter, Werkzeugmacher Am Flas h _ 
dreherkamp 12. II ' c en 
-- Hedwig, Frau, geb. Franz, Karl-Schmidt-Sir 13 
Hannutsch, Erwin, Süßwarenhandlung Celler Heer-
straße 43. (W: Mühlenweg 12. 1) ' 
~!'!Im~=- H A N () ,.- AG 
l.lI 
_ PKW - LKW- Vertretung 
Kundendienst - ~rst~tzteilLJger 
Shell-Tankslellu 
Walther Jänicke 
Husarenstraße (Husarenku~crne) und 
Altewiekring 37, f' 5068 
Han~:~§t~e;6~i-ebr55~
4
~~ellschaH m. b. H., Broitze-
Hans, He.inrich, Kaufmann, Frankfurter Str. 29. 
- Herm1ne, Wwe., geb. Guos, Mergesstr. 
(Baracke 7). 
Horst, Straßenbahnschaffner, Autorstr. 16. 11 
Margarete, Wwe., geb. Dielze, BUiienweg 38 
Maria, Frau, geb. Hard\, Grozer Str. 5. 
Otto, Postschaffner a. D., Obergstr. 5 
Wilhelm, vorm. Schlossc,r, Wolf~nbütteler 
Straße 15. E 
Willi, Eleklromechanikcermstr., Kohlmarkt 1 11 
f 5229. , 





F 335 oder 221 
W e r k 1: Veltenhof (Hafen), f 2379 
Werk 2: Rusband (Hafen), f Bückeburg 427. 
Fertigbetonteile für den Wiederaufbau -Hansa-Bauunion, G. m. b. H, :,; (m. Zw.-N. in Ham-
burg) Asphalt- und Bedachungsarbeiten (n, v. d. 
u. V. 2 Geschf. ad. V. 1 Geschf. l/. 1 Prok_ ad. V. 
2 P.rak.). Geschf: August Gruft, Friedrich Ahrend 
und Fritz Kleiber, Friedrich-Wilhelm-Platz 1 
[f 221 u. 335] und Hafensir. 58. F 2379. 
„Hansa" Fischhalle Hans Siemsen X Fischhandlung 
(lnh: Hans Siemsen), P 43336, Wendenslr,1. f 5207. 
Hansch, Hedwig, Frau, geb. lange, Kastanien-
allee 46b. 11 
- Josef, Arb,, Gudrunstr. 55. E 
slraße 51a. 510. 
Otto, Verwalt.-Obersekrelär, Fasanenst ri,r 3_ Rudolf, Möbelfabrikant, Am Wendenwe 
Theodor, Angestellter, Cammannstr. 6. II -
Theodor Hansemann x 
Möbelhaus, kompl. Wohn~ngseinrlchtun~en 
(lnh: Rudolf Hansemann; Prok: Ludwig 
Schweißhelm) 
Verkauf: Sack 12 1 Werkstätten u, Lager: Cammannstr, 6, .f 12: 
Wilhelm, Angestellter, Alerdssl(- 25. 11 eister, 
Hansen, Adolf, Baumeister und Kre1smaurerm 
Steintorwall 2. schi:lft 
Adolf Hansen, Hoch- und Tiefbau''. BauJeikstik-, 
(lnh: Adolf Hansen), Bk Niedbk. u. o 
P 62179, Wolfenbülleler Str. 18. f 827. 
Albert Arb., Kramerstr. 27. II „ P Jzwaren 
Albert Hansen v Hüte, Mulzen, , e. prok: 
(lnh: Frau Herta Hansen, geb. HeikeialJers-
Albert Hansen), Bk Volksbk., P 7188, 
leber Str. 1. • 
Albert, Kürschnermstr., Büllenweg 13. 1
5
. gfried· 
Alfred, Justizkanzleiangestellter, ie 
slraße 21. II 
Alfred, Tapezierer, Wendenr!ng 19. III. 
Bernhard, Postsekretär, Manenslr. 24. IV 
Emmy, Frl., Pawelslr 2 
:Ernst '\V. Hanseu x 
Zentralheizungen 
Lüftungs- und sanitäre Anlagf!n 5• 
Mitglied d. Verbandes f, Wärme·, Lüftung 
und Gesundheitstechnik 
Älteste Fachfirma 
(lnh: Frau Lucie Hansen, Frau Pauline Ha~s;;: 
Prok: Heinr. Gerloff), Bk Staalsbk,, Mer f {9 
Volksbk., p 2528, Am Wendenwehr 1, 
Frieda, Wwe., geb. Burgdorf, LeibnizplalZ 2· I 
Georg, Maler, Saarstr. 30. E 
Günter, Opernsänger, Kalandslr. 2. 1 
Hans, Dreher, Uhlandstr. 33. E „ tentrol-
Hans Hansen Großhandlung fur n) Bk 
heizungsbestandleile (lnh: Hans Harn\~ ' 
Volksbk P 61177 Am Wendenwehr 1. · 
Hans, Kdufmann,' Am Wendenwehr 1. E 
Hans, Student, Roonstr. 1. III t n 
Heinrich, Schlosser, Br.-Riddagshausen (Gare · 
verein Brodweg). ten· 
Heinz, Klempner, Br.-Riddagshausen (Gor -
verein Brodweg, Garten 198). 
Helene, Wwe., geb. Hoit~, Kieler Str. 32- 120_ 1 Hermann, )3aume1ster, W1lhelm-Bode-Str.. 
Hermann, "Kaufmann, Frankfurter Str. 1. 
SEI FEN-HANSEN 
jetzt: Frankfurter Straße 1, F2877 
Hermann Hansen, vorm. Georg _G. Apel, ~,:n: 
b. H. X Seifenfabrik u, Parfümer1e, chem,-tGes _ 
Großhandlg. Geschf: Hermann Hansen; 
1 
und 
Prok: Frau Lieselolle Hansen, geb. Ape 2877 Günter Kerkhoff p 9499 Frankfurter Sir, 1, F · 
lrma, Frau, geb'_ Linke'. Kalandslr. 5, 1 
Josef, Polizeiwachtmeister, Kramerslr. 17. III 
Joseph, Fußbodenleger, Berliner Sir. 36. E 
Julius, Heizer, Schefflerstr. 33. E , 4 Karl Eduard, Kaufmann, An der Rohrwiese 'de-
Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, W1lhelm-Bo 
Straße 51. 
Kurt, Kaufmann, Hermannstr. 27. 11 
Ludwig, Kaufmann, Broilzemer Sir. 155. 1 
Luise, Wwe., geb. Ralhke, Rosental 10. H . riet, 
Margarete, Wwe., geb. Vanecek, ein -
straße 19. 18 1 
Martha, Frau, geb, Lüdl, Hugo-Luther-Sir. , 
Peter, Musiker, Grazer Sir, 8. 1 
Simon, Uhrmacher, Lerchenfeld 24. E _ 
\ 
\_ 
Auguste, Wwe., geb. Nahlop, Sandweg 9. 1 
Frieda, Wwe., geb. Borges, Kalandslr. 8. II 
Fritz, Telegr.-Bauhandwerk,, Am Kreuzleiche 1.1 
Georg, Prokurist, Giersbergslr. 8. III 
Heinz, Musiker, Frankfurter Sir. 268. II 
Hermann, Musiker, Frankfurter Str. 268. 11 
'Herta, Wwe., gb. Högemann, Humboldtslr. 31,1 
Johannes, Dr. jur., Rechtsanwalt, Sack 12. F 2911. 
- Josef, Polizei-Inspektor, Tuckermannstr. 7. III 
- Richard, Schlosser, Parzivalstr. 7. E 
Hanschmann, Otto, Tischler, Rosenstr. 33. 1 
Hanse, Adele, Frau, geb. Merzena, Altstadt-
ring 31. IV 
Waller, Obersekretär a. D., Walküren!1ng 4B. 1:: 
Wilhelm, Verwaltungsoberinspektor 1. R:, C::o-
meniusslr. 44, 11 
Hanske, Wilhelm, Schlosser, Grünsir. 21, 1 
Karl, Ingenieur, Uhlandstr. 9. 1 
Luise, Wwe,, gb. Mörke, Salzdahlumer Str. 228. 1 
Martha, Wwe., geb. Jahns, Madamenweg 162. 1 
Paul, Arb,, Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne, Block 5). 
Walter, Angestellter, Allewiekring 19b. III 
Wilhelm, Fuhrunternehmer, Kennelweg 3. E 
F 1159. 
Wilhelm, Maschinist, Gertrudenstr. 29, E 
Wilhelmine, Frau, Schneidermslrn., geb. So-
bolo, Gernolstr. 11. 
Willy, Mechaniker, Hugo-Luther-Sir. 58. H 1 
Anna, Wwe., Br.-Gliesmarade (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 29). 
Fritz, Schlosser, Lachmannstr. 10. 1 
Heinrich, Schriftsetzer, Salzdahlumer Sir. 213, E 
Helmut, Straßenbahnführer, Eschenburgslr. 4. III 
Reinhold, Arb,, Hans-Jürgen-Sir. 12. II 
Werner, Kraflwagenführ., Salzdahlumer Sir. 213. 
Die Hanse Käle BrandesX Buch- u. Zeilschriflen-
handlung (lnh: Kälhe Brandes), Herzogin-Elisa-
belh-Str. 97, f 922. · 
Hanse-Krankenschutz, V, a. G., Cyriaksring 7. f 1711. 
Hanseatische Bauspar-A,-G., Messeweg 40. 
Hansler Heinrich Bauunternehmung, AltstaQ\_ 
ring' 42, 11 f 3984, 
Hansmann, Alfred, Schlosser, Hans-Jürgen-Sir, 21- 1 II 
Berta, Wwe., Kramerslr. 27. 1 . 
Eisa, Frau, geb. Ringleb, Hamburger Str. 36. t 
Friedrich, Invalide, Wilhelm-Bode-Sir. 39, E 
Friedrich Schleifer, Kärnlenslr. 33, E 
Heinrich,' Bole, Hildesheimer Sir. 15. 1 
Heinrich, Straßenbahnschaffner, Goslars<::he 
Straße 80, 
Josefa, Wwe., geb. Andreas, Eichlalslr. 26. 11 t 
Karl, Angestellter, Hullenslr. 13. 1 
Otto, Händler, Wabeslr. 26a. II 
100 1 H~ ~-Tor n er Schnellvyaagehandel f/j bürgt für I a Fobri~ate in - \11 - Bultenweg 62 • __ Waagen, A~:schnittschn~1de-Masch1nen --: ~- Fernruf1877 Reparatur-Eildienst fl Kuhlschranke,-vitrinenu,-anlagen liii,~-
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... die Wurst von KU NATH ist die Bestei 
Hartig 
Hansmann & von Zimmermann, Aktiengesellschaft, 
Zweigniederlassung Braunschweig >'. (Zw.-N. d. 
in Berlin befind!. Hpt.-N.), Finanzierungen und 
Vermöge'1sverwaltungen (n. v. d. U. v. 2 V.-M. 
Harenberg, Helmut, Musiker, Comeniusstr 33. 11 
Karl, Rangierautseher, Königsberger Str. 17. 
Karl-Otto, Dentist, Adolfstr. 10. 11 
Harms, Wilhelm, Invalide, Kreuzstr. 116. 1 
- Wilhelm, Steuersekretör, Pestalozzistr. 17. 11 
- Willi, Klempner, Herderstr. 17. 1 
ad. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vors!: Dr. Ewold Engels 
in Berlin und Heinrich (Heinz) Borchardl in Ber-
lin (letzterer z. allein. Vertretg. berecht.), Ber-
liner Str. 2/7. 
Hanßen, Karl, Kaufmann, P 19801, Sidoniens\r. 1. 
Honst, Otto, Angestellter, Siegmundstr. 6. 1 
- Walter, Kaufmann, Siegmundstr. 6. 1 
Lieselotte, Frau, geb. Bohrens, Ekbertstr. 20. 
Otto, Fleischermstr., Bk H&Sch., Kastanien-
allee 39. F 3165. 
Otto, Reichsbahnsekretär, Forststr. 29. E 
Otto, Schweißer, Nußbergstr. 42. II 
Wilhelm, Justizbeamter i. R., Sehunterstr. 12. E 
Willi, Dreher, Ernst-Amme-Sir. 30. 1 
Willi, Reichsbahnsekretär, Jahnstr. 1. 1 
Harms & Ehlers, Möbelhandlung, Kuhstr. 8. 
Harmsdorf, Paul, Arb., Neunkirchener Str. 6. 1 
Harmsen, Albertus, Schlosser, Wilhelmshavener 
Straße 22. E 
Harnack_, Hermann, Bote, Wendenring 30 a. 
- Maria, Wwe., gb. Langwald, Comeniusstr.44.11I 
Martha, Wwe., gb. Hakelberg, Heinrich-Heine-
Straße 23. 1 
Hanstein, Wilhelm, Oberlandjäger i. R., Hohestieg 2. 
Hanswindl, Luise, Wwe., gb. Criesloweski, Gabels-
Harenbrock, Marie, Wwe., geb. Höpfner, Henne-
bergslr. 7. III 
Max, Oberlokomotivführer, Ziethenstr. 2. E 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Memeler Sir 34. E 
bergerstr. 27. III 
von Hantelmann, Gertrud, Frau, geb. von Loeper, 
Gerstäckerstr. 3. 1 
Hartl, Hanna, Frl., Allerstr. 36. 1 
Harig, Elsbeth, Frl., Melanchthonstr. 14. II 
Hermann, vorm. Former, Karl-Schmidt-Sir. 17. 1 
Johann, Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 67. III 
Ludwig, Musiker, Kleine Burg 3. II 
Harnagel, Berta. Wwe., geb. Bahnsack, Leipziger 
Straße 118. 11 
-- Paul, Ministerialrat i. R., Adolfstr. 21. E [F 2681.] 
Hantelmann, Albert, Baumeister, Hannoversche 
Straße 10. E F 321. 
Anno, Wwe., geb. Feist, Virchowstr. 15. III 
Artur, Manufakturwarenhandlg., P 44836, Reben-
straße 293. 1 
Oskar, Schlosser, Heidbleekanger 5. 
Peter, Feuerwehrmann, Grazer Str. 5. 
Willi, Werkmeister, Husarenstr. 52. E 
Willy, Arb., Korlstr. 30. II 
Friedrich, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar 
Bk Volksbk., P 2137, Brabantstr. 5. (W: Mal-
statter Str. 13. 1) F 225. 
Heinrich, Arb., Heimsiedler Str. 28. III 
Heinrich, Schachtmeister, gen. Meyer, Helm-
stedter Str. 28. 111 
Felicilas, Frau, geb. Kalisch, Bültenweg 37. E 
Franziska, Wwe., geb. von Cysowsky, Hambur-
ger Str. 31. III 
Harjung, Peter, Schlosser, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg). 
Harke, Alwine, Wwe., gb. Siedentopf, Gliesmarode, 
Straße 51. 
Harnau, Georg, Maler, Marienslr. 7 a. 
Harnecke, Paul, Platzmeister, Ottenroder Str. 16a.1 
Harnisch,_ Ernst, Lokomotivheizer, Harzslieg 1~. 
Hitz, Wäschereibesitzer, Reichsstr. 5. 1 
Heinrich Hantelmann ·~ Baugeschäft (lnh: Albert 
Hantelmann; Prok: Frau Maritta Hantelmann, 
geb. Bott und Georg Plattner), P 60321, Hanno-
versche Str. 10. E F 321. · 
Otto, vorm. Polier, Gliesmaroder Str. 74. E 
Otto, Reichsb.-Weichenwärter i. R., Ekber\-
straße 10. III 
Otto, Tischler, Riedestr. 1. III 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Hugo-Luther-Str.5. E 
Hantke, lrmgard, Frl., Karlstr. 34. 1 
Peter, Arb., Nußbergstr. 49. 1 
Hantner, Hermann, Schmied, Dorfstr. 4. E 
Hanusch, Helmut, Student, Grünstr. 4. 
Hanuschak, Fritz, Maurer, Gmeinerstr. 11. II 
Hanuschek, Karl, Kaufmann, P 10758, Bültenweg 71a. 
Karl-Heinz, Kaufmann, Jasperallee 2. E · 
Hanussek, Franz, Montagemeister, St.-lngbert-
Stroße 67. E 
-- Maria, Wwe., geb. Kümmel, Kriemhildstr. 23. II 
Hapka, Ernst, Straßenbahnschaffner, Freisestr. 27. IV 
- Otto, Schneider, Zeppelinstr. 1. E 
Happach, Elisabeth, Wwe., Messeweg 41. 
Hoppe, Fritz, Maler, Siegfriedstr. 85. II 
- Gerlrud, Wwe., geb. Reyhn, Gerstäckerstr. 22. E 
- Gustav, Maurer, Vor dem Holze 7. 
Karl, Bote, Am Anger 1. E 
Rudolf, Kulturbauingenieur, Forststr. 41. 
Happel, Gustav, Samenfachgeschäft, Gartenbau-
betrieb, Bültenweg 11. F 3588 u. 5219. 
Harbert, Egbert, Dr. phil., ordentl. Professor, 
p 40493, Fasanenstr. 31. 11 F 1259 
Harbig, Günter, Staatsanwalt, Husarenstr. 16a. 
Martha, Wwe., geb. Buhl, Marthastr. 7. 
Max, Schneiderei, Kastanienallee 70c. 111 
Harbord, Erich, Abteilungsleiter, Memeler Str. 44. II 
Harbordt, Kurt, Theaterbüroleiter, Helmstedter 
Straße 21. III 
Harbort, August, vorm. Tischler, Höhenblick 50. 1 
_ Hans-Joachim, Kaufmann, Malerweg 13. 
Helene, Wwe., Griepenkerlstr. 11. 1 
Harbs, Fritz, Angestellter, ßertramstr. 9. 1 
Harbstein, Chorlatte, Frau, geb. Surek, Theisen-
stroße 44. E 
Harcke, Hans-Jürgen, Angestellter, Dietrichstr. 30. 1 
Hardenberg, Anna, Frau, geb. Adam, Goslarsche 
Straße 65. II 
Günter, Schlosser, Am Schwarzen Berge 62. 
Hedwig, Wwe., geb. Schinke, Goslarsche Str. 65. 
Heinz, Drogenhandlung, Kleine Kreuzstr. 5. E 
F 4748. 
Kurt, Justizkanzleiangestellter, Beethovenstr. 66. 
Otto, Lebensmittelhandlung, Kleine Kreuzstr. 5. E 
Wilhelm, Rentner, Döringstr. 16. II 
Harder, Antonie, Frau, geb. Gorus, Steintorwall 4. 1 
- Elise, Wwe., geb. Lomzer, Wilhelm-Raabe-
' Straße 18. E 
Emil, Arb., Am Magnitore 8. 
Ernst, Angestellter, Am Wendenwehr 25. IV 
Ewald, Polizei-Verwaltungssekretär, Kieler 
·Straße 6. II 
Harald, Kaufmann, Viewegstr. 23a. 
Hermann, Buchhalter, Virchowstr. 14. E 
Kurt, Fischer, Sandgrubenweg 97. 1 
Marie, Wwe., geb. Buß, Husarenstr. 35. 
Rosa, Frl., Rebenstr. 289.·II, 
Harder, Meiser & Co. Zweigniederlassung Braun-
schweig X (K.-G.). (Zweigniederlassung der in 
Bremen befindlichen Hpt.-N.), Fruchtgroßhand-
lung. P. h. Ges: Alfred Eggert Friedrich Har-
der in Hamburg, P 16470, Pippelweg 20. F 849. 
Hard!, Franz, Kraftwagenführer, Friedrichsthaler 
Straße 9. 1 
l'lerto, Frl., Husarenstr. 15. 1 
Horst, Klempner, Wilhelmshavener Str. 20. 
Julius, Fuhrunternehmen, Dorfstr. 4. E 
Julius, Rentner, Celler Heerstr. 138. 
Julius, Straßenbahnführer, Celler Heerstr. 69. II 
Wilhelm, Ingenieurbüro, Salzdahlumer Str. 1920. 
Willi, Friseur, Broitzemer Str. 200. 1 
Haremza, Paul, Elektro. Installationsgeschäft, 
Reichenbergstr. 4. 
- Rudolf, Monteur, Hopfengarten 9. 
Harenberg, Berta, Wwe., geb. Krösch, Helgoland-
straße 48. 
Erich, Buchhalter, Korfesstr. 6. II 
Erna, Wwe., Zuckerbergweg 10. 1 
Friedrich, Stellwerkmeister, Königsberger Str. 16. 
Gustav, Fleischermstr., Luisenstr. 26. II 
Berta, Wwe., geb. lsensee, Fasanenstr. 38. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Geisler, Riddagshöuser 
Weg 73. 
- Heinrich, Konstrukteur, Höfenstr. 5. E 
Heinz, Kaufmann, Andreeplatz 5. III 
Hermann, Invalide, Uferstr. 25. 
Erich, Lehrer, Husarenstr. 16a. 
Friederike, Wwe., geb. Kremling, Kreuzstr. 70. 1 
Harry, Abteilungsleiter, Bertramstr. 59. 1 
Heinrich, Verwaltungs-Angestellter, Siegfried-
straße 53. 1 1 
Hermann, sen,, vorm. Gastwirt, Gliesmaroder 
Hermann, jun., Invalide, Gliesmaroder Str. 51. E 
Straße 51. E 
Klara, Wwe., geb. Wegener (s. Braunschweiger 
Baustoff-Großhandlung Harke u. Schulze), 
Jasperallee 17, F 85. 
Kurt, Maurer, Melanchthonstr. 5. II 
Leopold, Angestellter, Kattreppeln 20. 
Margarete, Wwe., gb. Becker, Neustadtring 4. E 
Marie, Frau, geb. Dolle, Gneisenaustr. 5. III 
Wilhelm, Stellmacher, Bergfeldstr. 14. 
Harlfinger, Elvira, Wwe., geb. Gerlach, Dürer-
straße 1. II 
Harling, Ella, Wwe., gb. Vahldiek, Berliner Str. 11. E 
- Else, Frau, geb. Mull, Wilhelm-Raabe-Str. 20. E 
- Heinrich, vorm. Ingenieur, Wilhelm-Raabe-
Straße 20. 1 
- Herta, Frau, geb. Mette, Honrothstr. ·3. II 
Harlinghausen, Konrad, Angestellter, Fremersdorfer 
Straße 10. E · 
Harm, Gerhard, Dipl.-Ing., Neunkirchener Str. 32. 1 
Harmann, Gustav, Schlosser, Eschenburgslr. 5. III 
Harmel, Ella, Frl., Allerstr. 38. 1 
- Walter, Justizinspektor, Hildesheimer Str. 14. II 
- Wilhelm, Dekorationsmaler, Im Seumel 13. 
- Wilhelm, Tischlermstr., Frankfurter Str. 225. II 
Harmes, Franz, Obersteuersekretör, Bertramstr. 46. E 
Hormgardl, Oskar, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 8. III 
Harms, Agnes, Wwe., geb. Brehmer, ·Am Turms-
berge 48. 
Artur, Revisor, Siegfriedslr. 128. II 
August, Pensionör, Hedwigstr. 22. 
Bruno, kaufm. Angestellter, Am ölper Berge 5. 1 
Bruno, Angestellter, Karl-Marx-Sir. 10. E 
Chorlette, Frau, geb. Sievers, Nußbergstr. 52. 1 
Christian, Stadtinspektor, Karl-Marx-Sir. 10. E 
Dora, Wwe., geb. Braulke, Kastanienallee 47. 1 
Edith, Frl., Kälberwiese 45. II 
Elisabeth, Frau, Berliner Str. 104. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Mörstedl, In den Langen 
Äckern 3. 1 
Emma, Frl., Comeniusstr. 35. III 
Erich, Dr. med. habil., Professor, Facharzt für 
Chirurgie, An der Paulikirche 7. F 2995. (W: 
Celler Heerstr. 149.) 
Erich, Fleischermstr., Salzdahlumer Str. 232. 
Ernst, Techniker, Herzogin-Elisabeth-Sir. 33. 1 
Erwin, kaufm. Angestellter, Burbacher Str. 7. 1 
Friedrich, Reservelokomotivführer, Henschel-
straße 3. 
Gerhard, Handelsvertreter, Karl-Marx-Sir. 10. 
Günter, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Str. 6. 1 
Günter, Polizeibeamter, Berliner Sir. 104. II 
Günter, Verwalt.-Angeslellter, Karl-Marx-Sir. 9. 1 
· Gustav, Haus- u. Küchengerätehandlung, Giers-
bergstr. 7. III 
Gustav, vorm. Optiker, Autorstr. 12. II 
Hans Maurer, Hugo-Luther-Sir. 48. E 
Herm'ann, Bautechniker, Zuckerbergweg 44. E 
F 1894. 
Hermann, Klempner, Madamenweg 164. 1 
Hermann, Kupferschmied, Neunkirchener Str. 79. 
Hildegard, Wwe., geb. Blume, Salzdahlumer 
Straße 18. II 
lda, Frl., Wendentorwoll 22. 
Jeanette, Frl., Karl-Marx-Sir. 10. 1 
Karl, Schriftsetzer, i'teinrich-Heine-Str. 15. E 
Kurt, Arb., Am Turmsberge _48. 
Kurt, Elektromonteur, Brunhtldenstr. 9. E 
Luise, Frau, geb. Salge, Madamenweg 20. II 
Otto, kaufm. Angestellter, Schöttlerstr. 3. 111 
Otto, Expedient, Broitzemer Str. 252. 1 
Otto, Heizer, Karlslr. 34. E 
Richard, Mechanikermstr., Goethestr. 13. 1 
Robert, Händler, Saarbrückener Str. 72. 1 
Robert, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 47. III 
Robert, Lagerführer, Mühle~pfordtstr. 301. 1 
Walter, Kraftwagenführer, Ottweilerstr. 14. 1 
Walter, Versandleiter, Am ölper Berge 6. 
Werner, Techniker, Schölkestr. 1. 
Joseph, vorm. Schlosser, Altstadtring 29. II 
Margarete, Wwe., Grabenstr. 4. E 
Max, vorm. Arb., Neuer Weg 12. 1 
- Otto, Dipl.-Ing., Dürerstr. 30. II 
Harnischmacher, Ernst, Transportunternehmen Gos--
larsche Str. 77. III F 2735. ' 
Harr, Eleonore, Frau, geb. Bernhardi Hagen-
ring 46. 1 ' 
Harras, Franz, Kontorist, Nibelungenplatz 27.. E 
Gertrud, Frau, geb. Söchlig, Kreuzstr. 70 a. III 
- Helene, Wwe., · gb. Schüßeber, Heinrich-Heine-
Straße 12. II 
- Wilhelm, Handelsvertreter, Hildebrandstr. 48. II 
Harre, _Auguste, Wwe., gb. Henze, Cyriaksring 7. II 
Emil, städl. Angestellter, Goelhestr. 15. E 
Helene, Nwe., geb. Schmidt, Cyriaksring 7. II 
Walter, Angestellter, Cyriaksring 7. II 
Harren, Htldegard, Frau,· geb. Lischnoski, Grazer 
Straße 9. E 
Harrender!, Albert, Rentner, Maschplatz 14. 
- Otto, Fröser, Karrenkamp 11. E 
Harrendorf u. Jauns, Malereibelrieb, Bergstr. 12. 
Harre,, lrmgard, Frl., Reichsstr. 5. 
Harries, lrmgard, Fr,au, geb. Klapproth, Stegmann-
straße 25. II 
l-larsdorf, Dora, Frl., Mandelnstr. 4. 1 
Harsing, Andreas, vorm. Schneider Comenius-
straße 33. 1 ' 
- Heinrich, Schlosser, Hannoversche Str. 3. III 
Hartei, Helene, Frl., Nußbergstr. 37. III 
- Maria, Wwe., Nußbergstr. 37. III 
Hartenbach, Hans, vorm.Angestellter, Richterstr. 2. E 
Hartenberger, Helmut, Maschinenbaumeister Saar-
brückener Str. 269. E ' 
Hartenstein, Hermann, Kraftwagenführer, Rosen-
straße 7. II 
Hartensuer, Charlotte, Wwe., geb. Elze, Jasper-
allee 47. II 
Walter, sen., Lackierer, Kreuzstr. 45. 1 
Waller, jun., Lackierer, Kreuzstr. 45. 1 
Waller, Logenschließer, Kriemhildstr. 4. 
Werner, Friseur, Johanniterstr. 9. 
Harter, Walter, Klempner, Museumstr. 5. 
Harlermann, Hans, Kaufmann, Uhlandslr. 13. 1 
F 4943. 
Hans Hartermann x Spedition (lnh: Hans Har-
termann), Uhlandslr. 13. F 4943. 
Hermann, vorm. Metallhobler, Gabelsberger-
straße 6. E 
Kurt, Bildberichter, Gabelsbergerstr. 6. E 
Marie, Wwe., geb. Wesche, Riekestr. 22. E 
Oswald, Schreiber, Beckenwerkerstr. 33. H E 
Otto, Arb., Saarstr. 118. t 
Willi, Buchhalter, Saarstr. 88. 1 
Hartewieg, Ernst, städt. Büroangestellter, Luft-
straße 4. 
Hartge, Alfred, Kraftwagenführer, Geysostr. 11. II 
- Hermann, Postinspektor, Hagenring 30. III 
Hartger, Friedrich, Lehrer i. R., Am Windmühlen-
berge 5. E F 3430. · 
- Fritz, Staatsanwalt, Sehunterstr. 16. II 
- Wolfgang, Dipl.-Ing., Dozent, Am Wind• 
mühlenberge 5. E 
Harth, Margarete, Wwe., Wendenring 35. III 
- Richard, Schlosser, Harzstieg 3. II 
Harthun, Friedrich, Arb., Hildesheimer Sir. 86/87 
Hermann, Kaufmann, Marthastr. 3. II 
- Hermann, vorm. Tiefbauunternehmer, Madamen 
weg 22. E 
- Martha, Frl., Madamenweg 22. E 
Hartig, Alfred, Bäckermstr., Eichhahnweg 33. E 
Anna, Frau, Schnittmusterhandlg., P (Magde 
burg) 16806, Wallstr. 38. 
Anna,. Wwe., geb. Stramarz, Sophienstr. 14. II 
Friedrich, Schuhmacherei, Wendenring 40. E 
Gertrud, Frau, Eisenbütteler Str. 14. 11 
Hans, Buchhalter, Ottweilerstr. 41. E 
Helmut, Schlosser, Walkürenring 20. 
Hermann, Elektromstr., Altstadtring 
Hermann, Vorarb., Hugo-Luther-Sir. 
Karl, Arb., Röntgenstr. 1. 




Otto, kaufm. Angestellter, Grabenstr. 3. 
Otto, Fischhandlung, Sidonienstr. 4. 
Otto, Zeitschriftenhandlung, Spitzwegstr. 20 
o Pa;;: L-[)CJRKOP g~ 1( 
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Hartigs 1 ifä i, \i tt~ii· 1 a ;•NIMMNM-· str 26 Hartmann, Werner, Maler, Comen Iu;
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i°II · 
Hartigs, Franz, Angestellter,_ Goslarsche Str. 63. 1 
Hartje, Reinhold, Bauingen:eur, Utzenkamp 1. 111 
Hartkopf, Luise, Frl., Bürgerstr. 16. II 
Hartmann, Helmut, Tischler, Wendenmaschstr. 2. 111 
_ Henry, kaufm. Angestellter, Salzdahlumer - Werner, Tischle_r, Madamenweg · Str. 7. 1 
- Wilhelm, Invalide, Neunkirchener 
- Rudolf, Angestellter, Bruderst1eg 2. 
Hartl, Hermann, Kaufmann, Allerstr. 36. 11 . 
Hartleb, Therese, Frau, geb. Heiser, Herzog1n-
Elisabeth-Str. 98. III 
Hartleben Hans, techn. Assistent, Ratsbleiehe 4. 11 
_ Herma'nn Abteilungsleiter, Walkürenring 45. 11 
_ Lieselott~, Kunstgewerblerin, Merziger Str. 33. 
- Otto-Oskar, Elektroingenieur, Merziger Str. 33. 
Hartleib, August, Arb., Scharnhorststr. 2. E 
- Heinrich, Mechaniker, Friedrichstr. 7. 11 
·- Willi, Klempner, Scharnhorststr, 2. E_ 
Hartlieb, lrmgard, Wwe., geb. D1edef1ch, Mittel-
weg 80. 1 
Hartling, Franz, Reichsb.-lnspektor, Stolzestr. 1. . 
von Hartmann, Jenny, Wwe., geb. von Tschud1, 
Cyriaksring 39· 1 Fabrikbesitzer, P 63214, - Julius, Dr. rer. pol., 
Juliusstr. 1. 1 
Hartmann, Adolf, Gärtner, Große Str. 7. 1 
-- Adolf, Rentner, Kramerstr. 22. E 
- Albert, Friseur, Große Str. 20._I 
__ Albert, techn. Kaufmann, Maflenstr. 33. 1 
-- Alexander, Fräser, Rudolfstr. 20. E 
- Alfred, Einrichter, Friedrichstr. 16. E 
- Alfred, Lageraufseher, Kalandstr. 2. 1 
- Alfred, Prokurist, Donnerburgweg 37. 
.- Alwin, Arb., Echternstr. 46. II 
- Amanda, Frl., Wittekindstr. 10. II 
.- Anna Frau, geb. Bendler, Dietrichstr. 19. 
.. - Anna: Wwe., geb. Dollau, Ernst-Abbe-Weg 5. 
__ Anna, Wwe., geb. Gödeke, Forststr. 67. E 
.- Anton, Lokomotivführer, Madamenweg (Garten-
verein Schwarzer Kamp, Garten 118). 
. - Anton, Maurer, Altewiekring 29. 111 .. 
-· Antonie, Wwe., geb. Fischer, Saarbruckener 
Straße 218. 1 
- Artur, Arb., Husarenstr. 76. 1 
-· Artur, Hausmeister, Kleine Burg 8. S 1 -~.lllffl-------------A.ugus1 Jla1·taua1111 
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Altewiekr'1ng 67, f 2e24 
Charlotte, Frau, Olscl1lägern 21 E . 
.... Charlotle, Wwe., geb. Riescl1er, W1lhclm-Bode-
Straße ~6. 1 
-- Edgar, Handelsvertreter, Jaspcralloc 6'1 f 3661. 
. .. Elfriede, Masseuse, Lauterbacher Str. 25. 1 
Elli, Frau, geb. Borchors, Kriemhildstr. 12. r: 
Else, Frl., Rudolfstr. 19. 11 
Erich Geschäftsreisender, Bruchstr. 27. 11 
Erich: Invalide, Frankfurter Str. 275. 1 . 
--- Erich, Schlosser, Broitzemer Str. (GortenvereIn 
Einigkeit). 
.. .. Erich, Werkführer, Friesenwcg 3. E 
--- Erna, Frl., Ebertol lee 75. 1 
.... Erna, Frau, Lebensmittelhandlung, Große Str. 7. 
-· Ernst, Angestellter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 100. 1 
-- Ernst, Arb., Hannoversche Str. 74. 11 
--- Ernst, Bahnpolizeibeamter, Hohes\ieg 9. IV 
- Ernst, Dreher, Kreuzstr. 23a. II 
-- Frnst, Fräser, Friosf~weg 3. E 
- - Ernsl, Justizkanzleiangestellter, Kastanien-
ollce 440. E 
1·:rnst, Kraftwagenführer, Frieseweg o. 
-- f:wold, Kessolschm·1ed, Gutenbergstr. 7. IV 
Ferdinand, vorm. Schlosser. Kleine Kreuzstr. 9. 
--- Franz, Glasreinigermstr., Ludwigstr. '18. 111 
[f 2824.] 
- Fronz, Handc,isvertreter, Scharnhorststr. 16. II 
Franz, Klempner, Thoisenstr. 3. 
Fronz, Schlosser, Rosenstr. 25._ 11 
Franziska, Wwe., geb. Gottschl1ch, Oststr. 6. III 
-- Fric,da, Frl., Plätterin, Freyastr. 13. E 
-· Frieda, Frau, Broitzemer Str. 153. 1 
-- Friedo, Frau, geb. Stolle, Homburger Str. 238. II 
--- Friedrich, Amtsgerichtsrat, Leisewitzstr. 6. II 
-- Friedrich, Fleischer, Harzstieg 45. E 
- Friedrich, Pförtner, Frankfurter Str. 25. 1 
-- Friedrich, Postinspektor, Sackring 4. 
- Friedrich, vorm. Schlosser, Ekbertstr. 1. 1 
- Georg, Buchhändler, Madamenweg 8. 11 
-- Georg, Kaufmann, Tunicastr. 17. 1 . 
- Georg, Staatsangestellter, Cheruskerstr. 20. E 
-- G,:,rtrud, Frl., Bürgerstr. 15. III 
- Gertrud, Frau, Händlerin, Gl'lesmaroder Str. 55. 
- Gertrud, Frau, geb. Lüdde, Am Hohen Felde 4. E 
- Günter, Apotheker, Wolfenbütteler Str. 9. E 
- Günter, Studienrat, Spitzwegstr. 29. E 
- Gustav, Kammermusiker, Allerstr. 8. III 
Straße 25. 1 
- Henry, Geschäftsführer, Bienroder Weg 24. E 
- Hermann, Arb., Burbacher Str. 29. E 
- Hermann, Arb., Salzdahlumer Str. 25. 1 
- Hermann, Buchhalter, Ratsble·1che 11. E 
- Hermann Büromaschinenhandlung und -aus-
besserun'gswerkstatt, Bk Merkbk. u. Niedbk 
P 60769 Am Neuen Petritore 4a. E F 2458. 
- Herma~n, Generalagent, Kurze Str. 6. S 
- Hermann Hobler, Große Str. 18. 1 
- Hermann', Ka.ssenbote, Am Neuen Petritore 7a. 1 
- Hermann, Postinspektor, Cyriaksring 41. E 
- Hermann, Schlosser, Sieglindstr. 22. E 
- Hermine, Frau, Freyastr. 16. II 
- Hermine, Wwe., geb. Retsch, Jasperallee 61. E 
- Hildegard, Frl., Postsekretärin, Andreeplatz 1 1 
- Hildegard, Frau, Görgesstr. 3. IV 
- Horst, Klempner, Karlstr. 45. 1 
- Hugo, Bote, Tunicastr. 16. E 
- Hugo, Schlosser, Neunkirchener Str. 72. E 
- lda, Frau, geb. Mahn, Leonhardstr. 30. 1 
- !da, Wwe., geb. Meier, Simonstr. 8. 1 
- lrene, Leihbücherei, Homburgstr. 43. 
- lrmgard, Frau, Textilwaren\)andlung, Kastanien-
allee 53. 
- lrmgard, Wäschereibetrieb, Oderblick 14. 
- Jakob, Kaufmann, Saarbrückener Str. 234. 11 
- Jakob, Mechaniker, Rudolfstr. 20. E 
- Jenny, Wwe., geb. Schneider, Hänselmannstr. 8. 
-- Johannes, Papierhandlung, P 62971, Pestalozzi-
straße 22. (W: Wilhelm-Bode-Sir. 45. III) 
- Josef, Schlosser, Ottweilerstr. 13. 1 
-- Josephine, Wwe., geb. Sackritz, Frankfurter 
Straße 275. E 
-- Justus, vorm. Schlosser, Altewiekring 46. II 
-- Karl, Böttcher, Siegfriedstr. 29. 
- Karl, Buchhalter, Mettlacher Str. 29. 1 
-- Karl vorm. Gastwirt, Mittelweg 91. 1 
-- Karl, Landwirt, Am Brunnen 3. E 
- Karl, Lithograph, Kriemhildstr. 10. 
- Karl, Regierungs-Oberinspektor, Siegfriedstr. 8. 
- Karl, Rentner, Heimgarten 10. 1 
- Karoline, Wwe., geb. Flügge, Juliusstr. 31c. III 
-- Klara, Wwe., geb. Bock, Fasanenstr. 9. 
-- Kurt, Angestellter, Hutfiltern 9. 1 
- Kurt, Bäcker, Rathenaustr. 16. E 
- Kurt, Bauingenieur, Saarbrückener Str. 159. E 
- Kurt, Kassierer, P 63323, Charlottenstr. 1 . 
--- Kurt, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 4,,. II 
-- Kurt, Schriftsetzer, Fasanenstr 40. II 
- Lieselotte, Frau, gb. Diederich, tvladamenweg 8 
-· Manfred, Schriftsetzer, Frankfurter Str. 256. 
-- Margarete, Frl., Schneiderinstrn., Kastanien-
allee 44a. E 
- Margarete, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 51. III 
- Margarete, Frau, geb Arnecke, Holwedestr. 11. II 
-· Marie, Frl., Bernerstr. 3. E 
--- Marie, HI., Rosenstr. 10. 1 
- Marie, Frau, geb. Barteis, Saarbrückener 
Straße 212. 1 
--- Marie, Wwe., geb. Dunker, Wilmerdingstr. 6. E 
-· Marie, Wwe., geb. Haake, Madamenweg 15. E 
---- Marie, Wwe., geb. Saalfeld, Mettlacher Str. 29. 1 
-- M'1nna, Wwe., Große Str. 22. 1 
-- Minna, Wwe., Uhlandstr. 35. II 
-- Minna, Wwe., geb. Söhler, Hohestieg 12. II 
- Minna, Wwe., geb. Westphal, Große Str. 7. E 
-- Oskar, Sattlerei, P 60164, Bahnhofstr. 4. (W: 
Laffertstr. 4a). 
-- Oswald, Lnckierer, Kreuzstr. 44. 11 
--· Ottilie, Wwe., geb. Heinrichsen, Artusstr. 55. 
- Otto, Bauingenieur, Bürgerpark 5. 
- Otto, Dreher, Friedrichstr. 16. E 
- Otto, Ingenieur, Masurenstr. 2. II 
- Otto, Invalide, Karl-Schmidt-Sir. 16. 
- Otto, Kontrolleur, Hohestieg 17. II 
- Otto, Leihbücherei, Homburgstr. 43. E 
- Otto, Ofensetzer, Ebertallee 77. II 
-- Otto, vorm. Wächter, Freyastr. 44. E 
-- Paul, techn. Eisenbahn-Oberinspektor, Borsig-
straße 3. 1 
- Paul, vorm. Richtmeister, Gliesmaroder Str. 55. 1 
- Richard, Dr., Dipl.-Ing., Pestalozzistr. 17. 
Hartmann, Richard, Klempnermeister, Pestalozzi-
straße 17. f 1219. 
- Richard, Kraftwagenführer, Hedwigstr. 13. III 
- Richard, vorm. Oberheizer, Rosenstr. 27. E 
- Richard, Tischler, Gmeinerstr. 19. 
- Robert, kaufm. Angestellter, Am Horstbleeke 55. 
- Robert, Fahrradhändler, Kastanienallee 53. E 
- Rolf, Klempner, Broitzemer Str. 5. II 
- Rolf, Konditor, Neunkirchener Str. 72. II 
- Rudolf, Arb., Mettlacher Str. 29. 1 
Hartmann, Guslav, Bau- u. Isoliergeschäft, Wenden- - Rudolf, Dreher, Simonstr. 8. 1 
ring 37. f über 2263. - Rudolf, Mechaniker, Saarbrückener Str. 212. E 
-- Gustav, Reichsbahnobersekretär, Saarstr. 152. 1 
- Hans, techn. Angestellter, Hohestieg 23. 1 
- Rudolf, Oberpostinspektor, Fasanenstr. 63. 1 
- F:udolf, Schlosser, Leipziger Str. 52. 1 
-
Wilhelm Hartma~ner 
Klempner- und lnstallateurme••i1r 6 1, 
Bk Volksbk., p 163 67, Ernst-Amme- · 
f 2281 .-
- Wilhelm, Schlosser, St.-lngbert-Str5/1·8 1 - Wilhelm, Schmied, Fremersdorfer r. 63 1 - Wilhelm, Schneidermstr., Hu~aren 5 !r. h~1tzstr. 6. 
-- Wilhelm, Telegraphensekretar, Moren 
- Wilhelm, Tischler, Große Str. 7. E Hamburger 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Pirwas, 
Straße 253. E 
--- Willi, Friseur, Altstadtring 4. E 
- Willi, Justizamtmann, Bernerstr._ 2- . 29_ IV - Willi, Kraftwagenführer, Altew1ekring Schunter· 
- Willi, Regierungsbauinspektor '- R., 
Straße 43. 11 , 
- Willi, Tapeziermstr., Dietrichstr. 14. 1 
- Willi, Wagenmeister, Frieseweg 3. 1 
- Willi, Werkmeister, Damm 12. HI tr 9. !II 
- Wolfgang, Handelsvertreter, Korfe 55 Sir 86/87, ' 
Hartmann & Braun, A.-G., Hildeshe1mer · 
f 2292. 1 
Hartmetz, Ludwig, Prokurist, Museumstr. 2· 
Hartnick, Karl, Wachmann, Karlstr: 70. 1 34_ 1 
Hartrampf, Erwin, Angestellter, Bulten~~fenstr. 2. 
Hartrott, Gustav, techn. Angestellter, tr $. III 
Hartl, Anton, Weichenwärter, Virchows · 1 Hartten, Konrad, Ingenieur, Schunterst '- ~-iedstr. so. 
Harttmann, Philipp, Stadtsekretar, Sie9/ Feldstr. 3· 
Harttung, Lieselotte, Frau, gb. Burghar 'str 239-
Hartung, Alfred, Kaufmann, Hambu_rger str · 52- 1 
70
_ 
- Anna, Wwe., geb. Hohmann, Friebsenger'str. 2 
- Anna, Wwe., geb. Ortlepp, Harn ur_ 19. 
-- Auguste, Frau, geb. Koch, Wendenflng schloß· 
-- Edith, Weiß- u. Wollwarenhandlung, 
passage 2. (W: Madamenweg 172.) r 12. 1 
-- Elfriede, Frau, geb. Kansy, Kalo nd~\; 40. E 
- Elisabeth, Wwe., g·eb. Zadow_, Kar 5
5
tr 7_ 1 
-- Elsbeth, Wwe., geb. Heine, Virc~owdwe9 2. 
- Erna, Wwe., geb. Hildebrandt, an E 
-- Ernst, Bühnenmeister, Humboldtstr. 3f~chenbur9· 
- Ernst, Handelsvertreter, P 43915, 
strafle 5. II 
- Ernst, Techniker, Siegfriedstr. 83. E t 16 _ 1 3
3. 
-- Ewald, Polizeibeamter, Sommer!~ denrin9 
Ferdinand, Eisenbahnassistent, en ier· 
-- Franz, Nachtwächter, Reiherstr. 7. schötl 
--- Fr1eda Frau Lebensmittelhandlung, 
straße' 4. E ' water· 
- Fritz, Chemiker, Obergstr. 2. II E (W: 
-- Frdz, Fleischermstr., Wabestr. 30. 
loostr. 17. E) , 3 1 
-- Fritz, Schneidermstr., Andreeplat. · 
-- Hans, Dolmetscher, Wubestr. 29. 1 
1 
- Hans, Mechaniker, Beckinger st r. ~iiee 28- 0111. - Hans-Gottfried, Kaufmann, Jasper wachh 
-· Heinrich, Regierungsinspektor, 
straße 15. 111 ulstr 9. 1 E 
--- Helene, Wwe., geb. Siemens, Sch kam·pe 10. 
- Helmut, Angestellter, Im Schapen str 13. 1 
--- Hermann, Buchhalter, Melanch_tho~er' str. 23~ 1 
-- Hermann, vorm. Schlosser, B'r<; 11
0
~~ Riedestr- · 
- Hugo, kaufm. Angestellter, P uO ' 
llse, Frl., Ratsbleiehe 5. E er slt. 90 
--- 1 rmgard, Frl., Dr. med., Salz_dahlu~ 5_ II 
- Käthe, Frl., Lehrerin, Gerstack~rsEt · 
-- Karl, Maurer, Kattowitzer Str. o. 
- Karl, Schmied, Cyriaksring 57. E seile 
- Kurt, Schlosser, Waterloo_str. 2. _IVR Goslar 
·- Leonhard, Polizeibüroassistent '- ., 
Straße 90. ll . . d tr 5. II 
- lilli, Frau, geb. Heine, Kflemhil 5 tr 2. 1 4. E 
--- Lina, Wwe., geb. Butzlafl, Berne~eriramstr,•sclle 
·- Margarete, Ww,e., geb. Fischer,_ GoslO 
- Margarete, Wwe., geb. Schell ing, ,auß· 
Straße 80. 11 Richard-St 
- Margot, Frau, geb. Patuschke, 
Weg 10. I 
- Marie, Frl., Karlstr. 42. 1 3 1 
- Matthias, Schlosser, Stegmann5!r. · stand 
- Otto, Invalide, Jahnstr. 16. 11 (Sctiieß 
- Otto, Sattler, Br.-Riddagshausen 
Buchhorst). bk 
- Otto Tischler Kriemhildstr. 28. III u. y~5 ., 
- Paul' Kaufmbnn Bk Staatsbk. 
P 23571, Homburg'str. 7. .. 4 E - Rudolf, Buchhalter, Schottlerstr. i E 
- Rudolf, Kapellmeister, Obergstr. E 
- Ursula, Frau, Karl-Schmidt-Str.S13~kring 2- \ 2_ 11 - Veronika, Frau, geb. Psiku~, h ~eine-Sir-
- Walter, Konstrukteur, HeInflC · 
- Walter, Maler, Hugo-Luther-Sir. 58i 1 
- Hans, Bankbuchhalter, Oderblick 14. 1 
-- Hans, Dr. med., Bernerstr. 2. II f 4033. 
- Rudolf, Spielwaren- u. Kinderwagenhandlung, 
- Walter, Mechaniker, Mittelw_eg 1 iee 680- li2. 1II 
- Werner, Kalkulator, Kas_tanien~~abe-Str-
- Wilhelm, Angestellter, W_1lhelm- 9 e 7 - Hedwig, Frl., Goslarsche Str. 99. II 
- Heinrich, Angestellter, Wachholtzstr. 17. 
- Heinrich, jun., Fleischermstr., P 68191, Altstadt-
ring 17. E F 4652. 
- Heinrich, Kaufmann (s. Ofen-Hartmann), Schöp-
penstedter Str. 3-4. F 4972. . 
- Heinrich, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 10. E 
- Heinz, Schlosser, Helgolandstr. 69. 1 
- Heinz, Tischler, Waller Weg 92. 1 
- Heinz, Werkzeugmacher, Ernst-Amme-Sir. 13. III 
- Helene, Frau, geb. Strube, Helmstedter Str. 36a. 
- Helmut, Fleischer, Kleine Burg 8. E 
-- Helmut, Landgerichtsrat, Ottmer,str. 7. II f 3512. 
Sandweg 8. ·• 
- Rudolf, Studienrat, Wilmerdingstr. 6. 1 
- Rudolf, Transportunternehmen, Gliesmaroder 
Straße 55. III f 4883. 
- Valentin, Invalide, Dürerstr. 30. III 
- Walter, Angestellter, Saarbrückener Str. 234. 1 
- Walter, techn. Angestellter, Wittekindstr. 10. 11 
- Walter, techn. Eisenbahn-Obersekretär, Borsig-
straße 1. E 
- Walter, Hilfsverkehrsaufseher, Landwehrstr. 10. 
- Walter, Kutscher, Hildesheimer Str. 59. H 1 
- Walter, Obermonteur, Salzdahlumer Str. 230. 1 
- Walter, Regierungsbaumeister, Hohetorwall 5. 
- Walter, Schlosser, Kopernikusstr. 28. 1 
- Wilhelm, Hausmeister, R1chter 5 !r. karnpstr (inn: 
- Wilhelm, Kraftwagenftihrer, ~~rz,~and!Unirkbk-, 
- Wilhelm Hartung / Lebensmit ~f) Bk M 
Frau Lina Hartung, ge~ Buf 10f 243_ 
P 42768, Am Neuen Petritore 11 
- Wilhelm, Schlosser, Mittelweg 17·8 - Willi, Ingenieur, Sulzbache( Sir 3 31 _ H rK· 
- Willi, techn. Kaufmann, Jul1us 5 !r Repara!U/r~~- 1) 
Hartwagner, Josef, Kraftfahrzeug-bacher S 
statt, Broitzemer Str. 243. (W: Bur 
f~~- E 
_ Margarete, Frl., Körnerstr. 28. Döringstr. 
- Minna, Wwe., geb. Rausche, 
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. Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
:::===~~~~~~~~~=====:~~--""'.""-H;::a:selhorsl, Günter, Straßenbahnsc~affner, leon-
Hartwich, s. auch Hartwig und Hartwieg. hardswtr. 39. gl eb. Schmidt, Gerstockerstr 26. E 
- Ernst, Schlosser Berliner Str. 67. lda, we., . SI 
66 
1 
- Johannes, Lageiführer, Robert-Koch-Sir. 5. II - Kurt Schneider, BroItzemer r . 9 1 
- Karl, Polizeimeister Hugo-Luther-Sir. 49. E _ Olga, wwe, geb. Meyer, L_eonhardstr 3 · 
- Pa_ul, Klempnermstr.', Comeniusslr. ?· 111 _ Walter Fleischermslr., Petrislr \ 
34 
E 
Harlw1eg, s. auch Hartwich und HartwIg. lh h ' Kurt Postsekretar, Soors r · 
- Ern_ st, Lehrer, Pfälzerslr. 34. 1 . ··rn- Hasel ~arie 'Frl Friedrich-Voigtlander-Slr 38 - 1 
F htsrat Do Hase O ' ' F., 1 Ratsbleiehe 6. II 
br~~~s~;_- tri°, Oberverwaltungsgeric , Hasto;er~e~~~{,,;a~n'. Ratsbleiehe 6. II 
G„t I Str 60 1 - 0 ' Wwe geb Jürgens, Im Seumel 60. o z, Kaufmann, Salzdah umer. · · 3848, Haselroth, AnGna,stav ·•Pol·izeibeamter, Madamen-Hans, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, P Hasemann, u , 
Klosterweg 1. . • weg 47 1 20 1 
Hedwig,. Frau, geb. Wegmann, Musiklehrerin, - Johannes, Ingenieurbüro, Bu_\lenhagenstr. . 
Fasanenstr. 51a. 1 rin- Hasenbalg, Gustav, T_ischl_er, Dombergstr. 5. III 
Hermann, Molkereiwarenhandlung, Loheng H · z-Udn Landwirt, Lutzowstr. 4. II 
straße 12. , = L:;t';ar, z;'vilingenieur, Bk Staatsbk., P 11306, 
- Lu\se, Wwe., geb. Hartung, Bertra1:1str. 09 - E · Lützowstr. 4. II F 814. . 
Hartw1g, s. auch Hartwich und HartwIeg. . b k Friedrich, vorm. Hausmeister, Am 
:1t~~I, Fleischermstr., Schöppenstedter Str. 27. Has;~h!?r~en Berge t~~eher, Kurzekampstr 13 II 
Albrecht, Graphiker .u. Kunstmaler, Mandeln- Hasenbei~, Aug~:~. ~chulze, Petritorwall 8 
straße 2. H E = ~li~: p~~~z'ei-lnspektor, Spitzwegsir 26 1 
Alfred, Kraftwagenführer, Kurzekampstr. 8. E2 II w·Ihelm Invalide, Bunsenstr 42 
Amalie, Wwe., gb. Gywohlis, Wurmbergstr. · - 1 'Anna Frau Bruchtorwall 8. 1 
Arno, Bahnarb., Spohrplatz 5. E Hasenbu';{gGeorg,' Einkaufer, Rote Wiese 14 
Bertold, Arb liebigstr. 2. 11 Hasi~-fnter Kraftwagenflihrer, Luftstr. 10 1 
Else, Frau, g·eb. Mollenhauer, Autorstr.. 9. - H u_ · 'h Konstrukteur Rebenstr. 20. 





Ge · H lmstedter Sir 15. - ' t I boranl Lachmannstr org Zigarrenhandlung e · _ Josef, PhoEloba th, w./;e geb Wohler, Bk Löbb., 
Gertrud, Wwe., geb. Meyer, Jüdelstr. 9- E I Hasenhauer, s e , , 
- Heinrich, Buchhalter, Am Turmsberge 
10;,f u., AmaliednstKr.
0
~;~~lnn Amalienstr. 11. III. F 3345. 
- · Hermann, Lagerverwalter, Hugo;Lu th e~2 32·69 GE:rhar , Ch lotte 'wwe. geb. Müller, Bienen-- Hermann, Milchhandlg., l.ohengrinstr. · · HasenJager, ar , ' 
Hermann, Schweißer, Amsbergstr. 6. 11 t ße 5 W 13 II 
Josef, Arb., Kastanienallee 23. 11 s i0 · Fräser Riddagshäuser eg · 
J I Fritz, ~orm. Alt wiekring 72. 111 ulius, Rentner, An der Wabe 1. Hedwig, Frl., d e bier i R Scharnhorststr. 17. II 
Karl, Kaufmann Steinbrecherstr. 15. Heinr!ch, G
0
abr et rolegraphen_as~istenl i. R., Wen-
Kurt, Optiker, Olfermannslr. 4. E Heinrich, e~ e 
Kurt, Optikermstr., Klausenstr. 5. denring 3\1 ft agenführer' Heinrichstr. 21. 
K_urt, Schriftsetzer, Kriemhildstr. 22. ! 48 Hermann, R'ierade:tr. 20_ ' --; Lisbeth, Wwe., geb. Mischke, Sacknng · lls'!', Frl., eb Alltag, Helgolandstr, 70. E 
Louis, Malermstr., Siegfriedslr. 98. II 1 St 16 llse, Frau,Wg · b Kaufmann Magn1k1rchstr. 6. Marga, Wwe., geb. Gifthorn, Frankfur er ~-5 E JohanHne, wKele.,mgpn.er · Mittelweg 82. E Margarete, Frau, geb. Keie, Hopfengarten · K rl einz , 
MMaria, Wwe., geb. Rother, Huttenstr. 6. 1 Ka 1· Mecl;aniker, Arndtstr. 215-. 
arie F I p k t 6 1 wur 'd Frl· Allerstr. 38. . D 
M ' r ., ar s r. . ·1 str 30 E - an a,_ ., 1 Regierungsbaumeister a. ., 
ax, Eisenbahnwärter i. R., Ottwei er · · Hasenkamp, Kar N' dwbk p 6338, Wilhelm-Bode-
Olga, Wwe., geb. Kossow, Ackerstr. 45· 111· Architekt, Bk or ., 
Otto, Arb., Korfesstr. 38b. E Straße 6. 1111 III Karlstr 46 1 
Otto, Buchhalter Helenenstr. 27. II _ Kurt, kaufm. AngeSli
0
:rfwösche~ei ·,,HARA" :< 




mcti- EdmEnd Ramme; Prok: Frau 
Paule, Wwe., geb. Albert, Rosenstr. 2- 11 6 III waschansta n · geb Heyke), Bk H&Sch., Richard, kavfm. Angestellte(, Fasaner.st ~t 5 76 _ Elisabeth _Ramm6der st'r. 120. Robert, Lokomotivheizer, Gl1esmaroder r. P 60772, GFli~sdm<;Hh Fahrradwärter, Herzogin-
Rudolf, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 23 - Hasenkrug, rIe ric , 
W?lter, Kaufmann, GüJdenstr. 9. 1 Eli~a~ehtll.·J~\iz~i~achtmstr., Hamburger Str. 32. 1 
W!lhelm, Kaufmann, Spitzwegstr. 32· 
1
1 E F 4586. - HeInr!ch, vorm. Sattler, Im_ Seumel 13. E 
:::~eellmm, vMoi,lcmhhaScnhdrl_1uftnsge,tzSeprin~ft~~~;:1tr'ing 23. E -- He_inhric d Elektriker Dietrichslr. 33. 1 
, Rein ar , 'H go-Luther-Str. 37. III 
H Willi, Bo'hrer, Helgolandstr. 61. E 11 - Robert, Kontrolleur, u eb Olker Lerchen-_artz, Franz, Ingenieur, IY!arenholt_zstr. 1. 25. 1 Hasenpusch, Alma, Wwe., g . ' 
H Kurt, Dolmetscher, Heinrich-He1~e-Slr.Madamen- leid 20. 1 Feldstr. 2_ 1 arwerth, Friedrich, JustizwachtmeiSler, Er!ch, _Arb.vorm Arb., Kalandstr. 1. II 
H w_eg 167. E • maroder Fri~drich,b Julius-Konegen-Str. 21. II 
arw1g, Elsbeth, Wwe., geb. Rüscher, Gl1es - Jul1us, Ar ., d Schlosser Saarstr. 31. 1 
H S
t
raße 98. 11 ltzstr 3 1 Hasenstab, E~mun Werkmstr„ Bevenroder Str. 100. 
ary, llse, Frau, geb. Mittendorf, Wachh~9 11 · · Hasenstein, ax,. mermann Karlstr. 31. III 
Ha Rudolf, Instrumentenmacher, K_aI rl
slr. Schneider- Hasoch,. ~ob~~;im eb. Steffen, Querumer Str. 19. 
. rz, _Helene, Frau, geb. Gefa er, Haß, Emilie, . ., g chötllerstr. 4. 1 
meisterin, Schloßstr. 2. II F 2341- - Er~st, Musiker, ;b. Knispel, Berline_r Str. 92. 
_ Hugo, Angestellter, Geysostr. 30· Echloßstr. 2. II - Minna, Wwe,., gPolizeibeamter, W1lhelm-Bode-
H Rb1chard, vorm. Maschinensetzer, S Charlotten- Hassa, Helmu ' 
arz __ ecker, Walter, kfm. Angestellter, Straß': 25. H we eb. Herbst, Wollstr. 23. E 
H hohe 16. II d u. v. Hasse, Elisabeth, W · ·9 gb Wellmann, Fasanen-ar~burger Aktiengesellschaft ~n. v1 Piok. od. _ Elisabeth, Wwe., e · 
V_.·M. od. v. 2 V.-M. od. 1 V.· · u. t und Karl straße 51. II inist Rudolfstr. 3. III ' 
Bevol_lm.). Vorst: Heinrich Huch sen. Bk H&Sch., Johannes, ~ai5c~osl~ssistenlin, Tischlerweg 26. 
Ludwig Seeliger in Wolfenbuttel, Mar9arete, r ., b Kämpel Rudolfstr. 3. III 
H ~attreppeln 21. H burger _ Marie, WwKe.,t go"r. ·rer. tech~., Botaniker, Berner-
ar~'i9' .Anna, Wwe., geb. Klenke, am Hassebrauk, ur , 
_raße 45. 1 f 1 15a straße 9. Alb rt städl. Angestellter, Hagen-- C,,?rlotte, Wwe., geb. Düben,_ Bahnho r. · Hasselbach, e ' 
Heinrich, Angestellter, Sidon1enst r. 5· ring 42. II Wwe geb. Duwald, Kleine KreuzMr. 6. 
Ex Augu st~, ., r Kreuzstr. 37. 
E~NST ttA~CH r Art Erich, Bierverleg!ci Facharzt für Lungenkrank-




;;sl'!:ber'-Tor-Wall 21. F 1394. 
(lnh: Ernst 'Hasche und Frl. Elly a ' he1_te~, Fa . r Kurzekampstr. 9. III 
Gertrudenstraße 26. r. 1800 Heinrich, Heize !ker Neustadtring 7. 11 
Hasche, Ernst KohlenlJa··ndler, Gertrudenstr. 26. E Rudolf, Me~~~~~enführer, Madamenweg 126, III 
Walter, KraH_lf verkehrsaufseher, Am Hohen-
H F 1800. ' O Wilhelm, 1 5 
Hascher, Hans Versandleiter, Celler Str. 10 eg 154. tore 3. I! F I Auguststr. 24. 1 
OSFchke, Hans Klerhpnermstr., Madamenw - Wilhe.lmme,El.r ä'belh, Frau, gb. Haubner Hinter 
2172. ' Hasselbacker, is 
Hedwig Wwe geb Müller Pfälzerstr. 22• Ägidien 5. III rd Zimmerpolier, Simonstr. 3. E 
~ 5:;ino, Wwe., g:eb. Ehlers, Rosenstr. 
3o. !III Hasselberg, Bernh~nführer Riddagshäuser Weg 28. 
, s. ouch Hoose. ö hlägern 4. - _Ernst, Kr0J}::g geb. Bu'kowski, Bülten~eg __ 34. E 
Ant'?nie, Wwe., gb. Langenberg, lsc 247 _ 1 - Helene, M ''garete, wwe., geb. TeIchmuller, D9v1d, vorm. Landwirt, Hamburger Sir, 8 E Hasselbrauk, ar . 
El!sabeth, wwe., geb. Winter, Hagenrmg · Wies~nstr/:
1
~e wwe., geb. Warlich, Fasanen-
~1ch, Gartenmeister, Bienenstr. t ::er Sir 1o6a. Hasselbring, a ' 
H e_rtrud, l~/we., gb. Duderstadt, 8.ft Wittekind- straße 44. 
1 Bevenroder Str. 70a. 
e1nrich, Straßen- u. Tiefbaugescha , - Mathilde, FrauJst vorm. Arb., Hungerkamp 1. 
Straße 11. F 3732. Hasselmann, fu1g p 65201 Wachholtzstr. 5. F 2853. ~se, Wwe. Heimsiedler Str. 87. 11 nstr 45 II - Willi, Den 
I5khard M'aler, Ruhrstr. 27. E 
_. l'arl, Postbetriebswart i. R., Hbusal rbe ergersti. 23. Hassenpflug, ic I Zimmermann, Hamburger Str. 52 In9, Wwe., geb. Rehberg, Ga e s St 74_ IV HassenrUck, ar • 
Luc1e, Wwe., gb. Lieder, Gliesmarode_r Ir r22 (Baracke). we Husarenstr. 48. 1 
Martha, Wwe., geb. Bätel, Pestalazzis · · Haßler, AnnaKl!pner, Wilhelmshavener Str. 18. 1 
~.tto, Fräser, Gabelsbergerstr. 2\ ther-Str.42. E - Augus-l, Ludwigstr. 33. III , 
_ Ulchard, Kraftwagenführer, Hug°j ~ergerstr. 23. - Meta, F~-, häftstohrer Bk Niedbk. u. Volksbk , 
Has lrhsula, Frau, geb. Kinder, Ga We slzel Marien- PR.u4d2o9710f,, B~~~linstr. 32. 'r 3766 .• 
e oll G t d Wwe geb e ' 
Hauke 
Hastung, Ernst, Kraftwagenführer, Charlotten-
hähe 24. E 
Hattenbauer, Fritz, Dachdeckerpolier, Hohestieg 8.E 
Hattendorf, Margarete, Wwe., geb. Seppel!, Water-
loostr. 1. III 
Hattensauer, Otto, Tischlerei, Bugenhagenstr. 1. 1 
Hatwig, Emma, Wwe., gb. Scheibe, Eichhahnweg 6. 
Hatzky, Heinrich, Arb., Helmholtzstr. 1. III 
- Kurt, Angestellter, Olfermannstr. 12. E 
Hau, Alfred,· Techniker, Siegmundstr. 2. 1 
- Margarete, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 25. E 
Haubenschild, Alois, Eisenbahnbeamter, Campe-
straße 43. 
Houbold, Friedrich, Ingenieur, Heinrich-Büssing-
Straße 35. E 
Hartwig, Buchhalter, Freisestr. 10. III 
-- Milada, Frau, Friseuse, Friedrich-Wilhelm-
Straße 20. Eu. 1 
- Oskar, Friseurmstr., Friedr.-Wilhelm-Str. 20. Eu. 1 
Hauch, Adolf, techn. Angestellter, Friedrichstr. 34. 1 
- Bertold, Maler, Karlstr. 81. 1 
Hauck, Fritz, Lokomotivführer, Lönsstr. 14. E 
- Georg, vorm. kaufm. Angestellter, Im Fischer-
kampe 30. E 
Haucke, Friedrich, Krankenpfleger, Rosenstr. 26. 
Josef, landw. Inspektor, Pestalazzistr. 2. E 
- Karl, Krankenpfleger, Gliesmaroder Str. 29. 
- Paul, Brauer, Altewiekring 32. 
- Ulrich, Brauer, Sulzbacher Str. 62. 1 
Haude, Bruno, Fleischermstr., P 63212, Cammann-
straße 7. 1 
Karl, Reservelokomotivführer, Odastr. 2. 
Max Haude >< (lnh: Bruno Haude), Cammonn-
straße 7. 1 
Max, Prokurist, Frankfurter Str. 39. II 
Rudolf, Gutsverwalter; Cammannstr. 7. 
Haudschke, Heinz, Versicherungsangestellter, 
Thielemannstr. 2. III 
Haue, Heinrich, Rentner, Leipziger Str. 130. 
Hauenschild, Franziska, Wwe., geb. Hetzer, 
Guntherstr. 28 (Baracke 2). 
Friedrich, Lokomotivführer, Juliusstr. 30. II 
Konradine, Wwe., geb. Oppermann, Saarbrücke-
ner Str. 230. 1 
Margarete, Frl., Hopfengarten 15. 11 . 
Robert, Montagemeister, Freyastr. 85. E 
Robert, Reg.-Sekrelär, Eisenbütteler Str. 14. 1 
Hauenstein, Erika, Frau, geb. Schlimme, Vogel-
sang 96. 11 
- Oskar, Kaufmann, Moltkestr. 1. 
Hauer, Albert, Postbetriebsassisi. i. R., Grünstr. 3. 
Anna, Frau, geb. Hundertmark, Leipziger Str. 129. 
Emmy, Wwe., geb. Deicke, Campest,. 48. 1 
Erna, Wwe., geb. Buß/ Saarbrückener Str. 146. E 
Franz, Klempnermstr., P 44578, Wiesenstr. 18. (W: 
Hildebrandstr. 45. E) 
Gerhard, Angestellter, Homburgstr. 10. E 
Gustav, Schneider, Hohenstaufenstr. 14. E 
Gustav, Schuhmacherei, Marienstr. 8. 11 
Hans, Regierungsoberinspektor, Riedestr. 3. 
Helene, Frl., Morienstr. 8. 1 
Helmut, Gerichtsassessor, Altewiekring 2. 
lda, Frl., Landstr. 5. II 
Karl-Friedrich, Ingenieur, Marenholtzstr. 1. 1 
Kurt, Einkäufer, Nußbergstr. 10. 11 
- Otto, lehr.er i. R., Berliner Str. 27. 
Rudolf, Arb., Helmstedter Str. 97 (Lager). 
Sophie, Frl., Olfermannstr. 10. E 
Walter, Kreisfachabteilungsleiter, Hamburger 
Straße 223. II · 
Werner, Obertelegrapheninspektor, Altewiek-
ring 2. 1 
Haufe, Alwine, Wwe., geb. Aide, Wendenmasch-
straße 17. II 
Erna, Frl., Kasernenstr. 2. 1 
Erna, Wwe., Gliesmaroder Str. 51. 
Klara, Frau, geb. Elsner, Kasernenstr. 2. 1 
Kurt, Kraftwagenführer, Wendenmaschstr. 12. II 
Kurt, Schmied, Grazer Str. 12. 1 
Richard, Schlosser, Steinbrecherstr. 13. II 
Wilhelm, Vorarb., Am Walde 11. E 
Hauff, lda, Wwe., geb. Schulz, Broitzemer Str. 237. E 
Karl, Landwirt, Melanchthonstr. 13. E , 
Kurt, Geschäftsführer, Leipziger Str. 118. 1 
- Otto, Schmied, Steinsetzerweg 10. 
-- Paul, Fleischer, Melanchthonstr. 13. E 
- Wilhelm, Müller, Göttingstr. 25. II 
Hauffe, Erika, Frau, Bertramstr. 4. 1 
Hautmann, Marie, Frau, gb. Nowak, Hohestleg 17. E 
Haufschild, Heinrich, G(irtner, Karlstr. 68. E 
- lieselotte, Frau, Blumengeschäft, Fallersleber 
Straße 40. (W: Karlstr. 68.) , 
Haug, Hermine, Wwe., geb. Peters_, Waggumer 
Weg 1. E 
Horst, Holzbearbeitungsbetrieb, Jahnskamp 2. II 
- Karl, Schlosser, Grazer Str. 1. 
- Wilhelm, Lagerhalter, Madamenweg 4. II 
Haugwitz, Margarete, Frl., Masseuse, Am Horst-
bleeke 52. 
Hauk, Fritz, Architekt, Sulzbacher Str. 32. E F 2140. 
- Hans, Berginspektor i. R., An der Paulikirche 4. 
- Herbert, Postschaffner, Tuckermannstr. 5. II 
- Ludwig, Polizeibeamter, Hamburger Str. 252. II 
- Wilhelmine, Wwe., Sulzbacher Str. 55. 
Hauke, Ewald, Arb., In den langen Äckern 7. 1 
- Heinz, Maurer, Viewegstr. 24. E 
Juliane, Wwe., geb. Michalskie, Alte Knochen-
hauerstr. 2. IV · 
Maria, Wwe., geb. Kieslich, Saarbrückener 
Straße 211. 1 
Maria, Wwe., geb. Klein, Körnerstr. 27. E 
Martha, Frau, geb. Beese, Goslar$che Str. 16. 
Rudolf, Arb., Gifhorn'i'r Str. 180 (Baracke 6). 
Werner, Arb., Borsigstr. 11. 1 · 
, 
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Haumann, Albert, Lehrer i. R., Altstadtring 26. 1 
Haumesser, Eifriede, Frau, geb. Kraschka, Theisen-
straße 36. , 
- Ernst, Badewärter, Be_rtramstr. 55. II 
-- Kurt, Schriftsetzer, Am Flaschendreherkamp 9. II 
Haun, Elisabeth, Frl., Lehrerin, Gerstäckerstr. 15. E 
- Hedwig, Frau, Celler Heerstr. 154. E 
Haunert, Heinrich, Fahrstuhlführer, Wilhelm-Bode-
Straße 46. 1 
- Hermann, Schmied, Friedensallee 5. E 
- Rudolf, Arb., Echternstr. 5. 1 
Haunost, Heinrich, Drogist, Pestalozzistr. 22. 
Haunschild, Franz, Schlosser, Frieseweg 7. II 
- Hermann, Techniker, Lohengrinstr. 4. Eu. 1 
Haupt, Adolf, Filmvorführer, Roonstr. 9. II 
Amalie, Wwe., geb. Sadowski, Schneider-
meisterin, Marienstr. 22. III 
Erna, Frl., Altewiekring 23. II 
Ferdinand, Schuhmachermstr., Kleine Kreuz-
straße 8. E 
Frieda, Frl., Friedrichstr. 52. 
Friedrich, Elektriker, Virchowstr. 13. 1 
Fritz, Angestellter, Heinrichstr. 12. 1 
Hans-Joachim, Ingenieurbüro, Walkürenring 10. 
F 1926. 
Harald, Gerichtsreferendar, Gaußstr. 15. E 
Heinrich, Dipl.-Ing., Beckinger Str. 5. 1 
Heinrich, Maschinenmstr., In den Dahlbergen 3. 
Heinz, Gärtner, Bartfelder Stieg 6. 
Hermann, städl. Hai lenmeister, Karl-Schmidl-
Straße 11. III 
lrma, Wwe., geb. Nigsa, Bevenroder Str. 14. 
Karl, Angestellter, Am Flaschendreherkamp 11. 
Luise, Wwe., geb. Nietzschke, Honrothstr. 6. II 
Richard, Invalide, Friedrich-Voigtländer-Str. 40. 
Walter, Angestellter, Eulenstr. 6. II 
Walter, Kellner, Jasperallee 49. III 
Walter, Prokurist, Dietrichslr. 11. E 
Wilhelm, Arb., Bahnhofstr. 15. 
Wilhelm, Lehrer, Hildebrandstr. 46. II 
Hauptbahnhof, s. Deutsche Reichsbahn, F 1290. 
Hauptbar.kkasse der Staatsbank, Bk Landesbk., 
P 2151, Dcrnkwardstr. 1. F Sammet-Nr. 1251. 
Hauptfriedhof (Verwaltung: P 6304), Helmstedter 
Straße 38. F 2982. (Geschäftsstunden: 8.30 bis 
17 Uhr, sonntags geschlossen.} 
Hauptfürsorgestelle der Kriegsbeschädigten- und 
Kriegshinterbliebenenfürsorge, Bk Staatsbk., 
P 60197, Kleine Burg 8. F Sammel-Nr. 4305. 
Hauptgenossenschaft, E. G. m. b. H., Bevenroder 
Straße 169. F 1211. 
Hauptinnungsverband des Glaserhandwerks, Salz-
dahlumer Str. 225. 
Hauptmann, Cywia, Wwe., geb. Schwartzkopf, 
Marienstr. 11. II 
-- Otto, Werkmeister, Lönsstr. 7. II 
Hauptmann & Ehlert, Schnitt- und Stanzenbau, 
Frankfurter Str. 281. F 2146. 
Hauptschulgarten, stödl., Doweseeweg 3. 
Hauptsparstelle der Braunschweigischen Landes-
Sparkasse, P 13435, Dankwardstr. 1. F Sammet-
Nr. 1251. 
Hauptvogel, Lina, Wwe., geb. Rocholl, Celler 
Straße 100. E 
Hauptzollamt Braunschweig, P 2160, Bk Landesbk., 
Augustplatz 1a. F 2644. 
- Zollamt I, Hauptbahnhof, Bk Landesbk., P 23826, 
Ostgüterbahnhof. F 4904. 
Haus, Franz, Arb., Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 2). 
Haus- und Grundbesitzer-Verein der Stadt Braun-
schweig, e. V., Bk Staatsbk., P 4711, Gaußstr. 31. 
F 3642. 
Hausadel, Franz, Schlosser, Warndtstr. 8. 11 
Hausana-Zuckerwarenfabrik Erwin Hauser >'. (K.-G.), 
Zuckerwarenfabrik. P. h_ Ges: Erwin Hauser; 
Prok: Frl. Lydia Hauser, Kastanienallee 71. F 1567. 
Hausbaugesellschaft m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
1 Geschf.). Geschf: Georg Nedderhut, P 60102, 
Arndtstr. 19. 
Hausbrand-Beschaffungs-Gesellschaft Dr. A. Lieck-
feld & Keilhack X (lnh: Dr.-lng. Albert Lieck-
feld), Bültenweg 32 u. Geysostr. 13. 
Hausbrand!, Friedrich, Landjägermeister i. R., Wen-
denring 11. 1 
- Kurt, Schlosser, Ludwigstr. 21. E 
Hauschild, Emil, Rentner, Salzdahlumer Str. 232. 
- Maria, Frau, geb. Tinz, Burbacher Str. 21. 
- Marie, Frl., Mittelschullehrerin, Karl-Marx-Str. 1. 
-- Otto, Schlosser, Limbeker Str. 18. 
Hauschke, Josef, Bäcker, Grünstr. 20. III 
Hausdörfer, Emil, Kellner, Sophienstr. Z8. E 
- Ludwig, Polizeibeamter, Rautheimer Str. 8. 
Hausdorf, Gustav, Pförtner, Karlstr. 61. II 
Gustav, vorm. Schleifer, Hopfengarten 23. 
- Heinrich, Arb., Stadtblick 12. 1 
- Marie, Wwe., geb. Paulus, Sophienstr. 18. 
- Walter, Schlosser, Marienstr. 21. II 
Hausemann, Fritz, Ingenieur, Luisenstr. 22. II 
Hausen, Fritz, Arb., Maschplatz 4. 
Hauser, Anni, Frl., Sehunterstr. 48. 1 
Daniel, Bürstenmacher, Karl-Schmidt-Sir. 4. 
Elisabeth, Wwe., Madamenweg (Gartenverein 
Schwarzer Kamp, Garten 80). 
Emil, Fabrikant, Kastanienallee 70. 1 
Erwin, Kaufmann, Wilhelmitorwall 23. 1 
Hermann, Angestellter, Kastanienallee 70. II 
Käthe, Frau, geb. Harms, Madamenweg 164. 1 
Karl, Kaufmann, Bammelsburger Str. 1a. 1 
Hauser & Meyer>< Großhandel mit Süßwaren (lnh: 
Karl Hauser u. Frl.Martha Hauser), Bk Nordwbk., 
P 2900, Bammelsburger Str. 1a. F 4107. 
Hausfrau-Verlag, G. m. b. H., Friedrich-Wilhelm-
Straf\e 7. 
4(1 
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Hausherr, Emil, jurist. Hilfsarbeiter Jasperallee 46. 
- Georg, Arb., Jasperallee 48. t ' 
- Kurt, Schlosser, Korfesstr. 37. 1 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Salzdahlumer 
Straße 220. E 
Hausig, Ottilie, Wwe., geb. Langenschan Reben-
straße 3. ' 
Hausmann, Alwine, Frl., Sophienstr. 15. III 
- Aug".st, slädt. Arb., Kohlmarkt 5. H 1 
Emm1, Wwe., geb. Ahrens, Bertramstr 42. 11 
Erich, Stellmacher, Kohlmarkt 5. 1 · 
Erich, Straßenbahnschaffner, Walkürenring so 
Ernst, Handler, Echternstr. 48. H 111 · 
Ernst, Tischler, Hildebrandstr 1 E 
Fritz, Invalide, Hondelager Weg (Behelfsheim) 
Gusta_v, vorm. Arb., Ensdorfer Str . .68. E · 
Hedwig, Wwe., Korfesstr. 6. 11 
He!nrich, Schweißer, Uhlandstr. 34. 11 
Heinz, Tischler, Karlslr. 27. II 
Helene, Frau, geb. Weise, Wilhelm-Raabe-
Straße 15. 11 
Helene, Ww_e., geb. Pabst, Ritterstr. 21. 
Hermann, Bac_kerms_tr., Gliesmaroder Str. 94 E 
Hermann, Polier, Friesenstr. 12. II · 
Hilde, Fra_u, geb. Schönemann, Ensdorfer S r 
Kurt, Schriftsetzer, Ritterstr. 29. 1 
1 · 67 -
Margarete, Wwe., geb. Prott, Fasanenstr. 53 E 
Margot, __ Frau, geb. Fischer, Hennebergstr 16. II 
Otto, sta_dt. Arb., Völklinger Sir 8 ,' · Otto, E1senbahnladeschaffner. G. 1· 
Straße 12. E , Iesmaroder 
-- Otto, Tischler, Jüdelstr. 40 
Walter, Handelsvertreter, .Ziethenstr 3. III 
Walter, Monteur, Celler Str. 100 IV . 
. Haus_mayer, Gottlieb, Wachmann . In d L 
Ackern 22. E , en angen 
Hauspflegestation der Braunschweigis h F 
h1lfe, Landesverband Hinter der Mc e~k. rahuen-
F 607. ' agni irc e 7. 
~~f!w~gben6~~~~"s~u_sarenstr. 40. E 
- Werner, Student, Oststr. 9_ tv' e1ermarkstr. 1. 1 
C. W. Hauswaldt X Seifen u p r· . 
m_inderj. Gebrüder Ka-,I-He~i~nertwaren (lnh: 
Jurgen Berger, Peter-Jör Be erger, Hans-
Gliesmaroder Str. 128_ j 165~ger), Bk Staatsbk., Hauswaldt, Hanna Frau geb O · lehrerin, Jaspe'rallee' 41 _ 11· ppermann, Kiavier-
Hermann, Dr. med., Facharzt für Chi . 
Nordwbk., p (Hamburg} 27776 p rurgIe, Bk F 361 u. 629. , awelstr. 4. 1 
- Ludwig, Geschäftsführer p 63l 58 R - Wilhelm, Amtsgerichtsrat I f , ;>onstr. 20. 11 
Hauswirtschaftliche u. Gewerbtt han~r_iestr. 5. III 
schule s. t. Abtlg Verzeic~ adchenberufs-
Schulwesen. · nis der Behörden: 
Hautkappe, Ursula Frau geb w· . 
Eitelbrodstr. 27'. E ' · ornig, Schneiderin, 
Hautop, Werner, Buchhalter, Maschpl t 4 
~autze, Mart1_n, Arb., Jasperallee 28 a Ez . II 
auwe, Marie Frau geb D · 
allee 62b. H' ' · uske, Kastanien-
Hauwetter, Alwine, Frl., Helenenstr 3 E 
Haux, Karl, Werkmeister Saizdahl · · 
Havekost s. auch Habekost umer Str. 58. 1 
Elisabeth, Wwe., geb .. Böck 
Straße 150. 1 mann, Broitzemer 
Otto, Privatmann, Nußbergstr 3 1 Rudolf, Kaufmann, Nußbergst; 3 1 
Rudolf Havekost X Kohlenhandlu.ng (1 h· Rudolf 
Havekost), Nußbergstr. 3. E F 3266 n · Haveland, Elsbeth Wwe b W · 
straße 3. t ' ·, ge · estphat, Schubert-
- Günter, Gärtner, Nußbergstr 36 1 Have_lka, Hedwig, Frau, geb· F .. k 
R1edestr. 10. · ric e, Plätterin, 
Havemann, Elisabeth, Frl. Musikleh . 
straße 7. 1 ' renn, Roon-
- Erika, Frl., Eschenburgstr. 2. 1 
- Ursel, Frau, geb. Litzkendorf M 
Havenstein, Margarete Frl Stadtseeks,se
1
'N':'g 39. 1 
straße 13. ' ·, e arin, Roon-
Haverkamp, Giseta, Frau geb St 
11 straße 1. II ' · a mann, Rudolf-
Havlicek, Hildegard Frau geb T 
straße 11. IV ' ' · usch, Amalien-
Hawacker, Günter Kaufma M·· 
- Lieselotte Fra~ eb J nn, . unstedter Str. 24. 
~aw:cks,GFranz, sc1,1i;s~r, u~:c;~r~~~:t',en;
2
~st~. 5. E 
aw a, ertrud, Frau geb B h · : 
havener Str. 13. ' · rase e, W1lhelms-
HHawlitsckhek, Ernst, Tischler, Mentestr 3 III awran e Klaus 1 . · • Hay, s. auch Hey' ngen1eur, Homburgstr. 21. E 
- Gerda Frau geb p··t M d 
HHayde, M~_lhild~, w;.,e,~ Ceon~a~~~n~fg, 115, E 
ayek, Em1t1e Wwe b Ut · · 
- Rud' F · ' ·, ge · tner, Allerstr. 13 IV 1• riseur, Im Holzmoore 5 · 
~ayer, August, Maurer, Madame~weg 87 E _ayn, s. auch H':'in und Heyn. · 
Hstenßry, 2 Justizkanzleiangestellter Come . ra e 8 1 , n Ius-
Konradin;; Wwe eb W !kt' 
Straße 90. '11 ·, g · 0 ing, Goslarsche 
~aynitzsch, . Erwin,. Lackierer, Celler Heerstr 
v K~rl, He12er, W1lhelm-Bode-Str 41 III .. 142. E 
onHil~~~-t!dlitz, Stefan, Verw;,lt~ngsrat a D 
Hebbe Ern e1mer Str. 59. 1 . . 
Hebecker, 1\b!;tmiisnce;fe~I~\'Jd de\ rlecke 8. t 
- Bruno, Arb., Heimstedter La ags auser Weg 5. 
El~aussicht, Garten 63). 
ndst r. (Gartenverein 
Erich, Kraftwagenführer Nußber 
p 120276, 
Hebeke, Helmut, Kühlanlagen, Bk Volksbk., 
Sieglindstr. 8. F 1610. str 49, 
Hebekeuser, Peter, Kaufmann, Fasanendtu'ng, fasa· 
Hebekeuser & Co., Spirituosengroßhan f • 
nenstr. 49. . (Behel 5 
Hebel Alfred Lackierer, Osterberg st r. 
he'im). ' 
- Anneliese, Frau, Querumer Str. 34: Eksrin9 48, I 
Hebenstreit, Kurt, Ober.Ingenieur, Cyria 
7 
E .. 
- Louis, Postangestellter, Alerdsstr. bt HedV/I9 
Oskar, Metallgießerei, Bk Staats ., Sk 
straße 23. Eu. 1 F 2908. erkstatt, 
1
_ 
Otto, Maschinenbau u. Reparatur(W· wa1th6 
Volksbk., P 40462, Rebenstr. 291. · ier 
straße 5.) F 247. FronkfV1 
Sophie, Wwe., geb. Beckmann, 
. Straße 267. III 
3
4 11 
Heber, Else, Frau, geb. Recht, Kuhstr. · 
- Emmy, Frau, Gneisenaustr. 5. E 
- Hans, Rangierer, Husarensl(, 42. E lk 2. 1 
Heberle, Friedrich, Invalide, N1cke~nk~cke 4). 
- Otto, Arb., Hamburger 9'tr. 250 ( ar 
1
. 
Walter, Arb., Friedrichsthaler Sir: 7·beck, KreU 
Hebermann, Frieda, Wwe., geb. w,nn 
1 straße 3. 11 erstr. 24· 1. Hebermehl, Albrecht, Kaufmann, Gunt Arzt, K058 
Hebestreit, Hermann, Dr. med., prak · 
nenstr. 26. F 658. IV 
- Mari;iarete, Frau, Siegfrledstr. 1. E boidlstr. 6, 
- Reg1na, Wwe., gb. Mühlhaus, Hum . 
- Otto, Invalide, Hutfiltern 5. II a f 
- Walter Kellner Kastanienallee 69 str 113 .. 
Hebter, Ot'ga, Wwe., geb. Bukor, Kreuz E. 
111
s, 
Hecher, Franz, Arb., Hinter der Hecke 8· ArTI rur 
Hechler, Friedrich, vorm. Kontrolleur, . 
1111
• 
berge 20. 11 tr Wilh8 
Georg, Kraftfahrzeughandwerksms ., 
80
er 
Bode-Str. 38. 111 oarbrück 
Georg, vorm. Montagemeister, S 
1 Straße 70. E . Sir, 70, 
1
. 
Herbert, Ingenieur, Saarbruckene\0 1 f 117h I00 W;>ldemar, Dipl -Ing., Richterstr.. te·r tv1U 
Wilhelm, Polizeihauptwachtmeis ' 
97 
1 
Pf;>rdtstr. 297. 1 .. ordtstr. 2 · 
- Wilhelm, vorm. Tischler, Muhtenpf 01k-- Willy, Schlosser Henschelstr. 5. E poroturl'I 
Hechler & Herrmann Kraftfahrzeugre 
2
2 II 
statt, Hamburger' Str. 24. F 1572- Maienstr, 
Hecht, Alma, Wwe., geb. Schonekes, 8. t 
7 - Anneliese, Frl., Wilhelm-Raabe-Slr.n 1oti 1 i2.I 
- Fritz, Verkaufsstellenleiter, Welfe k~ 111 pstr. . 
- Hedwig, Wwe., geb. Köhler, Kreuz pe11I· 
Josef, Pförtner Marienstr. 2. E Neuen 
Ludwig, Schuhmachermstr., Am 
tore 9. 1 
10 1 Paul, Buchbinder, Landwehrstr. 
4
· E 
Rudolf, Maurer, ReichenbergSlr. r · 15. 111 60-
Walter, Fleischer Helmstedter f I dter Sir• 1 
Wilhelm, Schloss~rmstr., Helms ÜtzenkomP · 
Heck, Adolf, kaufm. Angestellter, . 
Anton, Arb., Lachmannstr. 5. 1 1 1
4, tl 
E., Frau, Schneiderin, Utzenkaf!IP h·i1dstr. 
Edmund, vorm. Kontrolleur, Krie~r 9, E 1 Emilie, Wwe., geb. May, Gemots ri'ng 22- IcellB1 
Gerhard, Elektromslr., WalkilNre~mann, 
Günter, Kaufmann, gen. e 
Straße 19. F 680. . 32 E purg61 
Heinz, Kaufmann, Madamenweg e · Horn 
Helga, Frau, geb. Lüddeck ' 
Straße 37. II 
Ka_rl, Arb., Sperlinggasse 17. 11 
Lu1se, Wwe., Ägidienslr. 9. 1 estr, 1. II 
Patma, Frau, geb. Gecelli, CamP 
JI e1'><-Stepltan e iri1uo•'p 
Feinkost, Südfrüchte, Weine, .
0
~p Hackl 
(lnh: Stephan Heck und Hel f 1440 
Bohlweg 19 - Villierstr. 4• H~cil, 
ste'phan . 
Stephan, Kaufmann (s. Fa. 
Villierstr. 4. F 1440. 
5 
E . 





- Wilhelm Kaufmann Gernotstr, · 5 II rore 111 Hecke, Martha, Frl., H~go-Luthe~s:r;,,s·1ebe',in, 
-H Walter, Oberstudienrat, Am O ertsi:in96 111 ecke-lsensee, Käthe, Frau, Konz 56, 
Faiiersleber Tore 2. sanenstr. 





- Max_, Kaufmann, Am Tafelacker 14: E ce - W1ll1, Kunstmaler Wiener Slr.h rmstr., 





Straße 122. E (W: Ernst-Amme-Sir. · zucl 
- Helene, Frl., Bertramstr. 49. II betrieb, 
Heckenberger, Albert, Gartenbau 
bergweg 47. E u. 1 F 3558. II 
Hecker, Anna, Frl., Siegf,riedstr. 3o. 
Anton, preher, Fasanenstr. 30. E eg 35, 1 
6
9. 
...,.. Anton, ·friseurmstr., Madamenw 
09
tr, 
Armin, Arb., Forstsir. 31. siegfri8 
Eduard, Dipl.-Ing., Direktor, 
F über 1036. z9, , 
Erich, Arb., Saarstr. 93. 1 kfurter s;r II eiP 
Helmut, Bankbuchhalter, ~ra~ ·edstr• te'nve' 
lda, Wwe., geb. Zobel, Sieg " (c:;or 
Otto, Arb Br -Gliesmarode 
Pappelberg·; Garien 50). 
Otto, Schlosser, Spinnerslr. 7. 
Robert, Arb Spinnerslr. 8. 1 
Robert, vo.fm. Buchdrucker, 
straße 2. II 
JIO 
Erich Schlosser w tk··' gstr. 13 1 
R 
Färberei. A.naih Reinigung Fernruf Färbt und . . ll ' Annahmestell~d 
1 4 O 9 reungt a es. in Stadt u. L0 
tdtstr 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-a•, 0,; hl'llffll 
Heide, Adolf, Maschinenbaumeister, Celler Str. 31 
(W: Huttenstr. 16). Hecker & Fritz . Straßi, 
1 
, Hoch- u Tiefbau, Wolfenbutteler 
Heckeroth 6- f uber 4688 




eckt, Wilh. 1 H Straße 
100
e m, vorm. Schlosser, Goslarsche 
ecktow G · Heda, Edua~S\av,_ Postsekretär, Wiesenstr. 6. 
Hedder Ern d, E,senbahnhelfe,·, Henschelstr. 1. 1 
Hedderlch lh Arb., Hugo-Luther-Sir. 6. 1 
- Frieda' F red, Kaufmann, Görgesstr. 3. 1 
- Martha ~.au, geb. Lange, Görgesstr. 3. 1 
- Otto Ha rau, _Bugenhagenstr. 19. J 




ledenus H Hederma'nn ans, Musiker, Friedensallee 59 1 
H Straße 
12 
E Elfriede, Frau, Wilhelm-Raabe-
edler, He, Heeder E . nz, Arb , Donnerburgweg 37 1 
lleege 'F -'t'°h, Bankdirektor Luisenstr 21 
- Ha~s r,Dz, R_ektor, Korner'str. 30. 1 
- Johann rog,st, Schmiedeweg 3 1 
- W1ihel,.:s, Rektor, Schmiedeweg 2 E 
HeekJ H . , . Angestellter, Wilmerdingstr 14 II 
Heel,' M:;~rich, Landwirt, Bergstr. 15. 
H 
stedter s'tde, Wwe , geb. Staemmler, Helm-
eemann r 26 III 
Heeren Me?unter, Dipl -Ing, Altstadtring 5. E 
- Reinhar a, Frau, geb Rosynek, Marienstr 8 
Heering s d, Brauer, Celler Heerstr 172/173 
- Otto auch Hering. 
- Rud~l!Kaufmann, Bernerstr 2 III 
Heerklotz 'A~aschinenbauer, Melanchthonstr 4 H Fritz i red, Postschaffner, Kattowitzer Str 
eerwa' e~gen,eur, WalkiJrenring 49. II 
- Kurtg o' te,nz, Angestellter, Kalberwiese 16 E 
- Lina' P iker, Mittelriede 14. E 
Mon'op Wt) e., . Gastwirtschaft (FruhstiJcksstube 
rnerdin o , Fr1edrich-Wilhelm-Platz 4 (W· Wil-
van H gstr. 6. JI) 
Heese ei~ie~lbert, Dr., Professor, Marenholtzstr 2 
- Ha'ns-Jo ':;- Wwe., geb Thal, Diesterwegstr. 5 
P 433
82 
a\ im, V_ersicherungen, Bk Merkbk., 
Otto B' t onstantin-Uhde-Str. 2. 111 
Ruth' Wo e, S1egfriedstr. 11. E 
,,HEFEG:, H we., geb. Fölske Friedensallee 13. 
V_orst: !i~bezug~g_enoss~nschafl ~.G.m.b.H. ,v. 
H 
Lope,t A ert Kon1g, Hermann R1eß u. Paul 
effels w·i utorstr. 6. 
Heft, Hild' heim, Kontrolleur, Simonstr. 1. 1 
H straße 1~ard, Frau, geb. Brüggen, rasanen-
efta, Wall . III 
Hefter, ot' Frl. Wendenmaschstr. 3. E . 
H straße 
1
l0 • Dr.-lng., Chemiker, Sp1elmann-
ege W . E 
H f.,;nbü~ltf', Professor, Lichtbildwerkstatt, Wol-
egeler Ge er Str. 55. 1 
Hegerna'nn ertrud, Frl., Comeniusstr. 37. 111 
- Else F' Adolf, Goldschmied, Fliederweg 18. 
- Friedr rau, geb. Rasokat Heidehöhe 41. 1 
- Walte;ch, Bäckermstr., Wiener Str. 1. E f 3287. 
Hegenbarth Postangestellter, Heidehöhe 41. 
Hegene , Franz, Dipl.-Ing., Marenholtzstr. 9. 
- K r, Hedwig W KI' 8 1 H arJ Arb , we., int . 
eger 'A ·, Mauernstr. 9. E 
Straß gnes, Wwe. geb Wandler Saizdahlumer 
- Bert/ 201. 1 ' . ' 
Franz' V:,we., geb. Buschnet, Saarstr. 119. E 
Heinr'ic rb., Papenkamp 19. E 
Heinz h, vorm. Arb., Kramerstr. 20. 1 
Helene Kraftwagenführer, Lachmannstr. 5. E 
_ straße '
41 
Wwe., geb Buchhorn, Bertram-
Helene W - Theod ' we, geb Langkopf, Jul1usstr 28 11 
H WiiheJ~' Vorarb., Juliusstr. 28 II 
eginge, , Arb., Mittelweg 66. 1 
H Sackrin A
5
nnemarie, Frau, geb Baumgarten, 
egrnan g 4 E 
Hegner nEI Heinrich, Ingenieur, Sackring 2 11 
Stra'ß se, Wwe , geb. Warnecke, Ernst-Amme-
:::: EricheD10 III 
Hans' S r~her, Ernst-Abbe-Weg 4 1 
- Marth c lasser, Nordsir 50 II 
- Theoda, Wwe., geb. Muller, Ernst-Abbe-Weg 4. 
~ehle El'or, Dipl.-lng Postrat Altstadtring 4 III 






H W1ihe1 He!b, Hanm, Werkmeister, Elmblick 26 E 
_erbe,, B s, Handelsvertreter, Altewiekring 19a 
EltrieJuno, Polier, Bahnhofstr. 12 
_ straße e
3 1 
Wwe , geb. Geister, Grlepenkerl-
-,... Konrad . A H . Werne ' Arb., Scharnhorstslr. 8. III 
Herbert Hr,_ _rb, Celler Heerslr. 20. E 
erbey' Krinrich, Gartner, Humboldtstr. 31. E 
- Ursula aWus, Kaufmann, Pelritorwall _14. 
H . WalJ 
14 
we., geb. von Haza-Radlr1z, Petritor-
ercke . 
- Albe,~· a~ch Heike u. Heyke. 
Straß , Eisenbahnsekretär i. R., Robert-Koch-
- Artu e 11.11 „ 1 
- l<arJ r, Vorm. Arb. Am Wendentore 2. 
~e!ckel' Ächr:ieider, Helmsledter Str. 166. 111 
erd, M nn,, Wwe., geb. Reimers, Artusstr. 31. E 
H straß arg_arete, Wwe., geb. Schwarz, Siegfried· 
eidbrede 52. E .. 
H . straß er, Grete, Frau, geb. Saal, Tannhauser-
e,dbü h 30. 1 - Ma~hel, Johann, Schlosser, Theisenstr. 36. E 
Minn a, Frau, geb. Vollmer, Mergesstr. 7. 11 
a, Frau, geb. Samtleben, Virchowstr. 1. 1 
Berta, Wwe'., geb. Purschke, Gutenbergstr. 5. II 
Ernst, Elektriker, Heidehöhe 41. 11 
Karl, Zimmermann, Howaldtstr. 3. E 
Max, Tischler, Langedammstr. 10. 1 
Wilhelm, vorm. , Prokurist, Heinrich-Büssing-
Straße 20. 
Heidebrecht, Hans-Jürgen, Schriftsteller, Bienroder 
Weg 46. 
Heidecke, Alice, Frau, geb. Kretschmer, Seesener 
Straße 7. 1 
Gerda, Frau, geb. Schnurre, Am Augusttore 4. III 
Hanna, Frl., Hohenstaufenstr. 17. E 
Karl, Schuhmacher, Klagenfurter Sir. 5. E 
Paul, Kraftwagenführer, Bevenroder Str. 122 E 
Reinhold, Fabrikant, P 23572, Seesener Sir. 7. 
Richard, Betriebsführer i. R., Wesemeierstr. 10. E 
- Willy, Kraftwagenführer, Madamenweg 183. 1 
Heidefuß, Helene, Frau, Leipziger Str. 26. 1 
Heidel, Ernst, vorm. Schlosser, Comeniusstr. 37. E 
- K6rl, Abteilungsleiter, Frankfurter Str. 254. 
- Richard, Arb„ Steinbrecherstr. 16. E 
Heidelberg, Heinrich, Arb., Gerstäckerstr. 2. 1 
- Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Husarenstr. 32. 
- Wilhelm, Schankwirtschaft, Frankfurter Str. 221. E 
Heidelmann, Berta, Frl., Nußbergstr. 33. 
- Otto, Glaser, Karl-Marx-Str. 12. 
- Wilhelm, Glaser, Nußbergslr. 33. 
Heidelmann & Söhne, Glaserei, Karl-Marx-Sir. 12. 
Heidemann, Alfred, Verwaltungsangestellter, Sulz-
bacher Str. 52. E 
Elise, Wwe., geb. v. d. Feldern, Broitzemer 
Straße 254. 11 Gertrud, Wwe., geb. v. d. Feldern, Broitzemer 
Straße 254. 11 
Günter, Koch, Heinrich-Heine-Sir. 12. III 
Hermann, Fleischer, Karlstr. 66. E 
Johann, Kaufmann, Görgesstr. 3. 
Johannes, Dreher, Steiermarkstr. 10. E 
Martha, Wwe., gb. Oehrling, Hennebergstr. 18. 
Mathilde, Wwe., Kuhstr. 11. H 
Richard, vorm. Uhrmacher, Franz-Liszl-Str. 40. IV 
Heiden, Emma, Frau, geb. Molle, Goslarsche 
Straße 12. II 
Heidenberger, Helene, Frau, Altstadtring 7. 
- Walter, Angestellter, Adolfstr. 15. II 
- Willi, Glaser, Saizdahlumer Str. 13. 1 
Heidenblulh, Hubert, Handelsvertreter, Hutten-
straße 6. 11 
Heidenfelder, Fritz, Schlosser, Maschstr. 27a. 
Heidenreich s. auch Heydenreich. 
Anna, Frau, geb. Müller, Am Olper Berge 21. 11 
Elisabeth, Frl., Friedrichstr. 11. III 
Fritz, Schlosser, Wilhelm-Bode-Sir. 23. 
Hans, Dr.-lng., Stadtrat, Jasperallee 41. E 
F über 1036. 
Hedwig, Wwe., Karl-Marx-Sir. 13. II 
Hermann, Schlosser, Goetheslr. 11. 
Horst, Dr. med. den!., Zahnarzt, Charlotten-
höhe 11. 
lrmgard, Frau, geb. Biese, Mönchstr. 6. II 
Kurt, Arb , Uhlandstr. 1. 11 
Otto, Arb., Leisewitzstr. Sa. IV 
Walter, Korrespondent, Inselwall 4. 
Walter, Sachbearbeiter, Am Olper Berge 21. 
Heider s. auch Heyder. 
Änne, Wwe., geb. Deppner, Kastanien-
allee 62. III 
Egon, Tischler, Rosenstr. 9. II 
Fritz, Schlosser, Sophienstr. 27b. II 
Heinrich, Angestellter, Madamenweg 116. 1 
Hildegard, Frl., Campestr. 26a. 
Josef, Postschaffner, Rosenstr. 9. II 
Willi, Arb.; Altewiekring 68. II 
Heider & Co., Dr., Vertretungen, Sophienstr. 9. 
Heidergott, Heinrich, Steinsetzerpolier, Wendener 
Weg 115. E 
- Rudi, Kraftwagenführer, Waller Weg 100. 
Heidersberger, Heinrich, Bildberich'lerstatter, Gu-
tenbergstr. 7. II 
- Marianne, Wwe., geb. Nikoladoni, Gutenberg-
straße 7. 11 Heidersberger & Kimm, Photograph. Anstalt, Hut-
filtern 7. f 5202. 
Heidgen, Hans, kaufm. Angestellter, Luisenstr. 13. 1 
Heidinger, Katharina, Wwe., geb. Gröller, Bülten-
weg 24. 1 - Klemens, Abteilungsleiter, Siegfriedstr. 61. 
Heidi, Andreas, Polsterer, Kas\anienal lee 3. 111 
Heidler, Eberhard, Dr., Prok_urist, Wendenring 18. 1 
Heidrich, Herbert, Opernsanger, Wilhelm-Bode-
Straße 3.1 F4811. • 
Leo Arb., Steinriedendamm 14. 
Ludwig, Rentner, Wjlhelmshavene, Str. 3. E 
M;ui.a, wwe., geb. Kowalsky, Osterberg-
straße 17. 1 
Max Steinhauer, Amalienstr. 10. II 
Osk~r, Arb., Hagenring _ 14. E 
Pauline, wwe., ge~- SpIesge, Hagenring 5. 1 
Heidtmann, Franz, Gewerbeoberlehrer, Kloster-
weg 3. 
- Hans, Arb., Schubertstr. 1. I_I 
- Peter, Schneidermstr., Schottlerstr. 20. E 
Heiduk, Edith, Frau, gE:lb. Marx, Siegmundstr. 7. III 
- Edith, Frau, geb. R1eff~r, Madamenweg 16. II 
Heier, Lotti, Frl., Wilhelm1torwall 25. 1 
Heierhoff, Karl, Student, Karlslr. 66. 111 
Heiermann, ;Heinz, Dreher, Bahnhofstr. 14. 1 
Heigold, Friedrich, Lehrmeister, Steiermarkstr. 3. 
Heike s. auch Heicke u. Heyke. 
Alfred Heike X Feinkosthandlung (lnh: Alfred 
Heike), Bk H&Sch., Fasanenstr. 46. f 2643. 
Heimesath 
Heike, _Alfred, _Kaufmann, Fasanenstr' 46 
Alw1n, Baufuhrer, Siegfriedstr 125 1. E 
~~R~st, Fl_eischermstr., Hagen.markt 13 
EI ). (W._W1lhelm-Bode-Str. 35 _ tll) (Marki-
se u. Lu1Se Geschw· t L lu~g, Celler Heerstr. 45'.sE er, ebensmittelhand-
~richd,. Dhrechsler, Schwarzer Weg 20 1 
rre ric , Oberbahnhofss h ff . 
Fritz, Tischlermstr p 4197~ aH_nrr, Borsigstr.16. 
Sc~~~~e;: K Karl-Schm/~i~~-e~9~4-, t 
slraße 5'. E · aufmann, P 43134, Martha-
Helene, Frau, geb Bra d . 
Hermann, Steuersekrelä~ is, Hirtenweg 24. 
Karl, Kaufmann, s. Grov~-H=f:;enslr. 17. III 
Karl, Packer, Leipziger Str. 14_ -11 
Margarete, Frl., Eichtalstr 5 E 
Otto, Arb., Jul iusstr. 7. · · 
Otto, Fleischer, Güldenstr 75 1 
Otto, Tischlermstr M"b 1· Heerslr. 45. E u. 1 f.5267 o e handlung, Celler 
Selma, Wwe. geb R · ß Straße 34. 1 ' · 0 mann, Wolfenbütteler 
Wilhelm Heike G.m.b.H F . .. .. 
waren. Geschf: Franz Sche~reabrrk fur Zahler-
P ~-2393, Autorstr. 3_ f 31 iks, Bk Nordwbk., 
Wilhelm Lokomot'vh • · . Wilhelm' Ma · 1 eizer, Gliesmaroder Str 41. 
Willy Arb gHa_zinverwalter, Sackring 58. . 
Heiken E · ·, ans_e11:1annstr. 2. IV 
Heik , &llc'' ~rau, Heinrich-Heine-Sir 14 II 
en . ,< K -G p h G F . . 
. Heinrich-Hein~-St'r 14 1,- es: rau Elli Heiken, 
Heil, Emil Oberpost' j · Straße' 23. J am mann, Herzogin-Elisabeth-
Fritz, _Schlosser, Gertrudenstr 20 
Hedwig Wwe b B · · 
Li~a, Wwe., __ H;;h~:ti~g ~ssIr, Nußbergstr. 20. 1 
H _
I
Wilhelm, Prufer, Theisenstr 3 1 
eI atndß, August, Kraftwagen.führer Th"rel s ra e 4. III , emann-
H _
I
Kurt, Gesc~äfl~führer, Walkürenring 9 11 
eI ferin1n4. Friedrrch, Kraftwagenführer, . Lerchen-
- Gustav, Rentner, Eichtalslr. 34 
- Margarete Wwe b S · allee 48. 1' ·, ge · challes, Kastanien-
~eilJm~nn, Heinz, Elektriker, Saarbrückener Str. 138. 
_ o ann, An\!estelltlclr, Lampestr. 11 _ 1 
Karl, Werkfuhrer, S1egfriedslr. 118 
- ~tto, Dreher, Leopoldstr. 41 _ H 1 · 
!lhelm, Rentner, Broitzemer Str 73 
H -t1lhelm, Vorarb., Kriemhildstr 23. 1 . II 
eI scher, Paul, Arb., Abtstr. 2. 11· . 
Das Helm 
Möbel - Stoffe - Raumgestaltun 
(lnh: Adol( Hübner, lnnenarchitekP) 
Packhofstraße 7 /8, f 2886 
~_oim, Erich, Buchhaltey, Am Wendenwehr 
Ernst, Schlosser, S1egfriedslr 44 11 lO. 
1 
- j'anzh,. vorm. Kaufmann, lsoldesir 10 1 
- oac ,m, Schlosser Wend w· · 
Heimann, Ernst, vorm.' Landwi~tner eg. 112. E 
Ernst,. Tischler, Petristr. 13. ,E Comen1usstr. 33. 
~=~:.'gi:r:t• ~~l~:n~~r5e ~\t 
- ~f1n'.n,Ei~~a~~~~~:;~~hrer, 1~ 5. 1 
Heimberg, Christian Sä~~::• iel_mstedter Str. '78. 
Fritz, Gärtner, Wiendruw;,,st/~reEnslr. 11. II = ~saer'th:ra~,r geb. bGraßhoff, H0eckenweg 4. 
R 
' au, ge . Heuer Mergesstr 13 1 
- . obert, Klempner, Mittel~e 78 .· · 
He1mbs, Carl, Kirn. (s. Heimbs l S . leber Tore 6. f 5297198 _ ahn), Am Fallers-
ETrnst, Kfm. (s. Heimbs & Sohn) Am Fallersleber 
o re 6. f 5297 /98. ' 
Paula, Frl., Am Fallersleber Tore 6. II 
Heimb_s & Sohnx 
Gegründet 1880 
(lnh; Carl Heimbs u. Ernst Heimbs; Prok· 
Martha Hahn) · 
Kaffee-Großrösterei Te G ßh e- ro andlung 
Bk Staatsbk., Landesbk., p 415 43 
Tel.-Adr.; Heimbskaffee 
Rebenstr. 17 - Am Fallersleber Tore 6 
• Schuhstr. 7 _ f 5297198 
.... Geschäftsanzeige 
von Heimburg, Mathilde D · 
. W1lhelmitorwall 32. r•409r med., Kinderärztin, 
HeImermann, Wilhelm D h · . 
Heimers, Hermann, v~rmre er, The1senstr. 2. E 
Hermann, Maurer Uhl A~b., Hopfengarten 17. II 
- Kurt Chefred kt' an str. 3. II 
- Wilhelm M a _eur, Friedrichstr. 13. E 
Heimesath 'Minan~az1~erwalter, Kralenriede 29. E 









Heimlich, Albert, Straßenbahnoberführer, Broitze- • 
mer Str. 230 (Baracke 11). 
-- Otto, techn. Angestellter, langer Kamp 23. 
- Wolfgang, Eisenbahnangestellter, Am Hohen 
Tore 3. 1 
Heimrich, Hermann, Gemüsehandlg., Jasperallee 19 
(W: Fasanenstr. 29. E). 
- Hermann, Kraftwagenführer, Robert-Koch-
Straße 13. 1 
- Luise, Wwe., geb. Börries, Dankwardstr. 2. 
Heims, Hermann, Maler, Am Weinberge (Garten-
vere·,n Weinberg). 
Luise, Frl., Leopoldstr. 22. II 
Max, Schriftsetzer, Madamen.weg 63. II 
Max, Tischler, Hugo-Luther-Sir. 19. 1 
Willi, Leihbücherei, Karl-Marx-Sir. 32. 1 
Heimsoth, Alwine, Frl., Sidonienstr. 6. 1 
- Elsbeth, Wwe., geb. Thielebein, Sidonienstr. 6. 1 
- Otto, Rentner, P 6427, Göttingstr. 12. II 
Hein s. auch Hayn u. Heyn. 
Agnes, Wwe., geb. Klante, Schillerst,. 3. 1 
Alfred, Eisenbahninspektor, Siedlerweg 15. 
Alfred, Ingenieur, Bültenweg 83. E 
Amalie, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Else, Frau, geb. Lemke, Celler Heerstr. 145. 
Emil, vorm. Arb., Laffertstr. 10. 1 
Emma, Wwe., Dillinger Str. 37. E 
Ernst, Maschinist, Fuchsweg 14. E 
Erwin, Dipl.-Ing., Brahmsstr. 8. 1 
Franz, Kaufmann, Brahmsstr. 8. E 
Franz, vorm. Straßenbahnschaffner, Br.-Rühme, 
Münzberg (Garten). 
Frieda, Wwo., geb. Klarick, Neunkirchenar 
Straße 74. 
Fritz, Elektriker, Bürgerstr. 14. III 
Fritz, Klempnermstr., Olschlägern 9. 1 
Gustav, vorm. Müllermstr., Roonstr. 7. 1 
Hans-Jürgen, Prokurist, Lohengrinstr. 18. II 
Herbert, Klempnermstr., Königstieg 8. III 
Hermine, Frau, ~ebensmittelhandlung, Brahms-
straße B. E F 3273. 
Karl, Gocchäftsreisender, Adolfstr. 4. II 
Konrad, Arb. Allerstr. 8. 
Linus, Arb., Uhlandstr. 1. E 
Luise, Wwe., geb. Becker, Madamenweg 18. 1 
Minna, Frau, Heinrichstr. 18. IV 
- Paul, Musiker, Siegfriedstr. 67. E 
Rudolf, Bürstenmacher, Hamburger Str. 250/51. 
Rudolf, Lehrer, Am Kreuzteiche 6. II 
Walter, Ingenieur, Roonstr. 7. II 
Walter, techn. Reichsbahninspektor, Siedler-
weg 13. 1 
Hcindorf s. auch Heindorff u. Heyndorf. 
Agnes, Wwe., geb. Geßler, Hohestieg 9. 
Alwine, Wwe., geb. Metzenmacher, Madamen-
weg 162. 1 
Auguste, Wwe., gab. Steinbrecher, Kreuz-
straße 107. 111 
Charles, Ingenieurbüro, Bankplatz 7. 
Dora, Wwe., geb. Kalmus, Hannoversche Str. 23. 
Emil, vorm. Arb., Königsberger Str. 17. 1 
Emma, Frl., Madamenweg 63. 
Emma, Wwe., An der Wabe 9. E 
-- Gerhard, Amtsgehilfe, Lenaustr. 15. E 
Willi, Fleischer, Hamburger Str. 222. II 
Heindorff s. aucn Heindorf u. Heyndorff. 
/\lfred, Postschaffner, Drosselstieg 7. 
··-- Fritz, Postinspektor i. R., Madamenweg 30. 
- Hans, Graphiker, An der Paulikirche 6. 
Heine s. auch Heyne. 
/\lbert, Dreher, Robert-Koch-Sir 3. 
•-- Albert, Verwaltungsangestell\er, Leonhard-
straße 30. 
Alfred, Angestellter, Celler Str. 93. E 
Alfred, Dipl.-Ing., Architekt, Wollmarkt "13. 
Alfred, Schlosser, Bergstr. 12. E 
Amalgunde, Frl., Madamenweg 30. II 
Anastasia, Wwe., geb. Garbos; Kreuzstr. 73a. 
Anna, Wwe., geb. Hartwig, Riddagshäuser 
Weg 14. II 
•·- Anna, Wwe .• geb. Lehmann, Glückstr. 7. IV 
Auguste, Wwe., geb. Fröhlich, Thälrnannstr. 7. II 
Bertold, Maurerpolier, Görgestr. 23. E 
Dorothee, Wwe., geb. Balke, Hans-Porner-
Straße 21. II 
Edith, Frau, geb. Ebeling, Ritterstr. 20. 1 
Elise, Wwe., geb. Dittmar, Nußbergstr. 4. III 
Ellen, Frl., Celler Str. 93. 
Eisa, Frau, geb. Dietrich, Riddagshäuser Weg 18. 
Elsbeth, Wwe., geb. Brandes, Salzdahlumer 
Straße 63. 
Else, Wwe., gb. Kupe, Riddagshäuser Weg 23. III 
Erich, Angestellter, Siegfriedstr. 114. II 
Erich, Kaufmann, Kurzekampstr. 3. 1 
Erich, Rangierer, Wolfenbütteler Str. 19. II 
Erich, Werkmeister, Siegfriedstr. 113. 1 
Ernst-August, Fabrikant, Gudrunstr. 28. 
Fanny, Wwe., geb. Sleudle, Madamenweg 148. II 
Franz, Schlosser, Hans-Jürgen-Sir. 23. II 
Franz, Tischler, Kleine Kreuzsir. 2. 111 
Friedrich, Arb., Schiffweilerslr. 2. 
Friedrich, vorm. Buchhalter, Wilmerdingstr. 13. 
Friedrich, Invalide, Salzdahlumer Str. (Klein-
gartenverein Rote Wiese, Baracke 2). 
Friedrich,. Werkmeister, Riddagshäuser Weg 13 . .II 
Fritz, Fabrikbesitzer, Karl-Marx-Sir. 11. 
Fritz, Geschäftsführer, Königslieg 1a. II 
Hedwig, Wwe., geb. Reese, Sackring 45. E 
Heinrich, vorm. Gastwirt, Husarenstr. 54. 1 
Heinrich, Invalide, Eichtalstr. 4a. 1 
Heinrich, Rentner, Hermann - von - Vechelde-
Slraße 26. II 
H • b & s h )( KAF,FEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 n Rebenstraße 16a. Am Fal\er,leberTore 6 Ruf 5297 u 5298 
Heine, Herbert, Maler, Fasanenstr. 58. 1 
Herbert, Schlosser, Körnerstr. 15. II 
Hermann, Kaufmann, Griegstr. 9. 
Hermann, Kraftwagenführer, Giersbergstr. 6. \. 
Hermann, Maler, Karlstr. 81. H E 
Hermann, Schlossermstr., Gördelingerstr. 12 (W: 
Donnerburgweg 8. E). 
Hermann, Steuerassistent i. R., Schubertstr. 1 II 
Hermine, Frl., Scharnhorststr. 5. li 
Hilde, Frau, Sophienstr. 27. E 
Horst, Telegr.-Werkführer, Am Turmsberge 52. E 
Hugo, Ingenieur, Forststr. 27. E 
Joachim, Elektriker, Helmstedter Str. 136. 1 
Johanne, Wwe., geb. Platz, Laffertstr. 5. III 
Käthe, Frau, geb. Pfertsch, Madamenweg B9. 
Karl, Friseur, Im Winkel 7. 1 
Karl, Gemüsehandlung, Tannhäuserstr. 20. E 
Kläre, Frl., Humboldtstr. 25. E 
Klara, Frau gb. Friedrich, Hebamme, Walküren-
ring 29. 1 F 4852. 
Konrad, Lokomotivführer, Tannenbergstr. 27. II 
Luise, Wwe., geb. Diedrichs, Karl-Schmidt-
Straße 18. E 
Margarete, Frl., Putzmacherin, Bürgerstr. 18. II 
Maria, r,I., Am Hohen Tore 5. 
Marie, Frl., Altewiekring 53. 1 
Marie, Frl., Plätterin, Scharnhorststr. 5. II 
Marie, Frau, geb. Bethrnann, Memeler Str. 25. E 
Marie, Frau, geb. Krentel, Viewegstr. 33. \ 
Marie, Wwe., geb. Hahn, Wilmerdingstr. 13. \ 
Max, vorm. Schlossermstr., Geysostr. 3a. 
Minna, Wwe., geb. Herbst, Wolfenbütteler 
Straße 19. 1 
.Ottilie, Wwe., geb. Körber, Riedestr. 14. 
Otto, Bankprokurist, Humboldtstr. 25. E 
Otto, Kellner, Steintorwall 9. II 
Otto, Mechaniker, Heinrich-Heine-Sir. 9. E 
Otto, Nacht. (s. Ed. Heinemeyer), Klempnerei 
u. Installation, Südklint 16. F 4575. 
Paul, kaufm. Angestellter, Vogelsang 86. 1 
Paul, Schneider, Nußbergstr. 20. 1 
Paul, Straßenbahnführer, Nußbergstr. 34. II 
Paula, Frl., Kreuzstr. 73a. II 
Reinhold, Ingenieur, Huttenstr. 5. III 
Richard, Baumeister u. Kreiszimmermeister 
(s. Göcke & Heine), Nußbergstr. 23. F 2092. 
Rr_chard, Flers_chermstr., _ Im _Schapenkampe 6. 
Rrchard, Regrstraturass1st. 1. R., Berliner Str. 37. 
Rudi, Schlosser, Jasperallee 28. II 
Ruth, Frau, geb. Grobe, Ackerhof 2. 1 
Walter, Arb., Katharinenstr. 9. 
Walter, Schneider, Hasenwinkel 11. H 1 
Walter, Tischler, Essener Str. 13. 1 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Bergstr. 12. E 
Wilhelm, Heizer, Eschenburgstr. 11. \ 
Wilhelm, Justizkanzleiangestellter Altewiek-
ring 9. II ' 
Wilhelm, Kalkulator, Wabestr. 10. 11 
Wilhelm, Landwirt, Köterei 15. E 
Wilhelm, Vorschlosser, Friedrichstr. 33. 11 
Willi, Ingenieur, Allerslr. 43. III 
Willi, Rentner, Campestr. 15. 1 
Willi_, Schlossermstr., Husarenstr. 24 (W: Ce,. 
men,usstr. 3). 
Willi, Werkmeister, Am Walde 25. 1 
Heine & Ohlendorf, Zweigniederlassung Braun-
schweig >< (Zw.-N. der in Hannover besteh 
Hpt.-N.), Großhandlung mit Tafelglas (lnh: 
Karl Ohlendorf u. Helmut Ohlendorf, beide i~ 
Hannover; Prok: Wrlhelm Baumkölter -1) 
Bk Nordwbk., Leopoldstr. 5. F 563. ' 
Heine_ & Pferts_ch, Friseurgeschäft, Kuhstr. 34. 
Herneourg, Wrlhelm, Geschäftsreisender Sper-
linggasse 18. II ' 
Heineck, Walter, vorm. Architekt, Hochstr. 4. 
Heinecke s. auch Heineke. 
Adelheid, Wwe., geb. Mehler, Kreuzstr. 43. E 
Agnes, Frl., Hochstr. 19. II 
Albert, Eisenbahn-Rangiermeister · R Ekb 
straße 6. III '· ·, ert-
Anna, Wwe., geb. Stiege, Höfenstr 2 E 
Artur, Angestellter, Höfen~tr. 2. E · · 
Berta, Wwe., geb. Nolte, Gutenbergstr 10 
Elisabeth, Wwe., geb. Hoffmann, Hans-Por~e _ 
Straße 23. r 
En:,ma, Wwe., geb. Holle, Kreuzstr. 7. 11 
Errch, Angestellter, Petristr. 18. 
Erich, Kaufmann, Cyriaksring 42. 1 
Erna, Frl., Schneiderin, Wilhelm-Bode-Sir. 23 1 
Fr?nz,_ Eisenbahn-Zugführer, Dachdeckerweg ·5 
Fr\edrrch, M1lchhändler, Mühlenweg 16. E . 
Fr!tz, Ka~fmann, Am Schwarzen Berge 5. E 
Frrtz Hernecke, Uhren-, Schmuck-, Stahlwaren-
versan_d X (lnh: Fritz Heinecke) P 43704, Rid-
dagshauser Weg 23a. 
Georg, Ingenieur, Luisenstr 19. II 
Georg, Schneider, Jüdelstr. 49. E 
Hans, Dreher, Ernst-Abbe-Weg 23. E 
Hans-Joachim Gartenbaubetrieb C-harlotten-
höhe 26. 1 ' ' 
Hein(ich, Arb., Salzdahlumer Str. (Garten-
ve(er~ Rote Wiese). 
He1nrrch, Fuhrgeschäft, Nußbergstr. 46. 
Henny, Wwe., geb. Ostermann, Wilhelm-Bode-
Straße 36. 111 
Hermann, vorm. Arb., Dorfstr. 13. s 
Hermann, Maurer, Bockshornweg 3. 
Herta, Frau, geb. Scheel, Bockshornweg 3. 1 
H1ldebrnndt, Drogist, Maschplatz 4. 1 
~X,gearf6_ /rau, geb. Henneberg, ~harlotten-
lrmgard Wwe b K"t · H 
" ff\erstr. 32. 
Heinecke, Kathe, Frau, gb Jordan, Etb" itstr. 19.11 
Lieselotte, Frau, geb. Rathmann, wachholtz-
Marianne, Wwe., geb. Schuckmann, 
straße 1. III Schmidt, Hiidesheimer 
Marie, Wwe., geb. 
Straße 78. 111 39 1 
Otto, Bankinspektor i. R., JasperMal_l
I
e~tia~dlU09, 
Otto, Molkereiwaren- u. 1 C 
Schützenstr. 35 (W: Rühmer Weg 37). 
Otto, Schlosser, Ernst-Abbe-Weg 23. 
9 1 Otto, vorm. Tischler, Kurzek<lmp st r. 2 E Richard, Fuhrunternehmer, Hafenstr. · 
Rudolf, Wegewärter, ~'11 Winkel 7· E Str. 23. 
Walter, Geschäftsführer, Malstatter 
F 4244. . tr 21. 1 
Walter, Handelsvertreter, Pestalozzisn ·en (\nh: 
Walter Heinecke x. Handelsvertretu i~tr. 21. 1 
Walter Heinecke) p 41162, Pestalozz , 
Walter, Schlosser: Korfesstr. 35. III 
90 11 Walter,_ Zimmermann, Land-:vehrst r .. "ter ;. R-, 
Wilhelm, Eisenbahn-Oberlertungsmeis 
Charlottenhöhe 26. 1 str. 36. 1 
Wilhelm, vorm. Formstecher, CamP~str. 43. E 
Wilhelm, Lagerverwalter, H1\debran E 
Wilhelm, Schlosser, Celler Heerstr. 9-
Willi, Tischler, Celler Heerstr. 137. II 
Willy, Invalide, Berliner Str. 82. E 
I 
dahtumer 
Heinecke-Hoffmann, Lisa, Wwe., Sa z 
Straße 64. II 
Heineke s. Heinecke. . tr- 11. 
Hans, Zollbetriebsassrstent, Gernots 
Karl, Kraftwagenführer, Jagdstieg 4· ~nstr. 51:. E 
. Wendelmut, Büroangestellter, HusaWoifenbut· 
Hernelt, Agnes, Wwe., geb. Frscher, t 
teler Str. 42. II , Architek' 
von Heinemann, Eberhard, Dipl.-Ing., 
Humboldtstr. 24. II Uhtan?- -
Heinemann, Adolf, Transportunternehmer, · 
straße 22 F 4878. str 1. 1 
Agnes, Wwe, geb Ertel, Wachholtz 1 · f 347
4-
Albert, Drogengroßhandlung, Sandwegw~g 15-
Albert, Hauptlehrer i. R, Sandgrube~tr 69- E 
Albert, vorm. Zuckerkocher,. Celler E 
Alfred, Backermstr., Johannrterstr. 2· 
Alfred, Heizer, Am Bruchtore 3: E ·, 2 E Alfred, techn. Zeichner, Zeppel1nsx-tu~str. 24- _ 
Anna, Wwe., geb. Kornemann, . 'Madamen 
Anna, Wwe., geb. Quaschwewskt, 
weg 51. II 1 
Arnold, Händler, Hamburger Sir 2521r 5_ August, Eisenbahnhelfer, Henschels 11 Bernhard, Sattler, Arn Bülten 4c. E gstr- 21- ~-
Berta, Wwe., geb. Pippert, __ Nußb;~nnerbur 
Bodo, Dr.-lng., lngenieurburo, II 
weg 17. F 3983. r str. 34· 
Christa, Wwe., gb. Jungmann, _Nußb!ig 19- E 
Dora, Wwe., geb Eimbeck, Flredet 14 1 .. Elli, Frau, geb. Bertuch, Thomae slr.parfümetie 
Ellr, Frau, geb. Löhr, Serien- u. r· 
warenhandlung, Sonnenstr. 16. f. 36bsen, Alle 
Elsbeth, Wwe., geb. von Brom 1 
straße 36. enstr. 308· 
Elsbeth, Wwe., geb. Brunke, Kasern0 E Emil, Landwirt, Han~oversche Sir. ~distr. 7-\; 0, Emrl, Dr. phil., Studienrat, Humbo studienra 
Emma, Frau, geb. Kraft, Dr. phil., 
Sandweg 10. 111 
Errch, Arb, Eichtalstr. 4a IV . h tr. 28 II 
Erna, Frau, geb Sievers, F_riedrrc \ 8. 1 4 Erna, Wwe , geb. Hahn, Burgerst r. h-Fock-str-hi· 
Ernst, Drpl.-lng, Kaufmann, Gare hotograP41. 
Erwin, Handlung mit optischen u. P ehe str. 
sehen Artikeln, p 34360, Hannoversweg 40 
- Franz, Maschinenmeister, Madament, 9. E 
- , Friedrich, Angestellter, Weinbergs · ,un· 
- Friedrich, Kaufmann, Sonne_nstr. 16·diung, G 
- Friedrich-Wilhelm Lebensm1ttelhan 
straße '15. E F 3292. E 
Fritz, Arb., Hohestieg 6. eg 146-. er 
Fr!!z, Bankangestellter, MadamenHitdesheIm 
Frrtz, Lebensmittelhandlung, 
Straße 11. E · 
Fritz, Rentner Saarlauternstr. 21- 1. tr 22- Ir11· 
Grete, Schneldermeisterin, Lu?wigt' · Wilhe 
Gunter, aplm. EisenbahnassrSlen ' 
18
, E 
Raabe-Str. 19. III ntandstr-
Günter, Verwaltungsangestellter, U . 
Gustav, Dreher, Marienstr. 22a. str- 40. 
Gustav, Landwirt, Hannoversche 
Gustav, Schlosser, Röntgenstr. 14· 1164. II Hans, Schriftsetzer Madamenweg 37 III · Heino, Angestellte',, Comeniusst r. ·1 . ,er, 
Heinrich, vorm. Arb., Bertramst r k 3·motivfüh . 
Heinvch, · Eisenbahn-Reservelo O ' 
Tannenbergstr. 10. 1 · 11. E J Heinrich, Invalide, Steiermarks/~tstr• 16. II 
Heinrich, Mechaniker, Humbo tr 20, 
Heinrich, Schlosser, Saar\auterns · 
Heinrich, Vorarb., Hagenrin!:1 4· 1
IV 11. II i,oldl-Heinrich, Werkmeister, Göttings r. Hum 
Helene, Leb_ensmittelhandlung, 12. E 
straße 6. E (W:, Nr. 14. E) R""digerstr• 
Helene Frau geb Piase!zky, u_ 
Hs,lmut; Student, Fasanenstr. 56· 30 11 tr 6- II Hermann, Maurer, DanziQer S\rj e"rdings · 
Hermann, Dr.-lng., Prokuris), 1/,I II 
Hermann, Rentner, Leisew1tzst r. · uther· 
Hermann, Sattler, Kreuzsir. 90. 11 Hugo-L 
Hermine, Wwe., geb. Peter~, 
Straße 43. E 1 11. 
Horst Kaufmann Heimstättenweg 
112 
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. . , 43 _ Ecke Bohlweg 
Schn ·1ttmuster-Zentrale H. Bönnig~ausen 
. • , Steinweg . 
===~~~~~~~~~~~~~=====~::--:---;-;-:;:. :;-.::;:-- mann vorm. Arb , Am Walde 10. 1 
Heinemann Johanne Wwe gb. Hirte, Kuhstr. 35. Hein1cke, HerFLirsor'ger, Neunkirchener Str. 5. E 
J h ' ' ' s h ·dt Str 12 E - Hermann, eb Sack Spitzwegstr. 1. II o annes, vorm Pol1erer, Karl- c mi · · · _ lda,_ WwWe., g ·eb Ktlnne Goethestr. 1. 1 





Ju_lius, kaufm'. Leiter, Zuckerbergweg 35. E u. 1 Otto Schlosser, Eberta ee · 
Kathe, Frl., Heimstättenweg 11. - p 1' Sattler· Johanniterstr. 11. E 
Karl, Bohrer, Hamburger Str. 20. E - w~r' Maler' Hubertusweg 11 - II 
Karl, Buchhalter, Heitbergstr. 21a. 1 E - · · 1 
I
'paul Lehrer, OttweilerSlr. 16· 1 IV 
Karl, Dachdeckereibetrieb, Tuckermannstr, 2. He!n!g,h Adolf Wachmann, SchillersJr. 12· 
F 3847. Hemi~c ' reher' Wilhelmshavener Str. 42. 
K 7 1 - Fritz, D h ' b Dbrnbergstr. 2. IV arl, Gartenbaubetrieb, Kreuzstr .. · _ Josef, Ba narA "6 Mergesstr. (Baracke 4). 
Karl, Geschäftsreisender, Altstadtring 27· 1 Heinke, dAlfoScnhsios:e(' Heidbleekanger 15. 1 
Karl, jun, Landwirt, Juliusstr. 41. E _ Alfre , b M rgesstr. (Baracke 2). 
Karl, Maurer, Kreuzstr. 103. 1 _ Hern:iann, Ar ., eeb Markwardt, Mühlenstr. 30. 
Karl, Maurerpolier, Rebenstr. 2. 1 _ P~ulme, 1~~-iogers~kretar i. R, Forststr. 40. E 
Karl, Rentner, Altstadtring 27. ! - Richard,, lkaniseur Huttenstr. 3. E . 
Karl, Stadtoberinspektor, Lortz1ngstr. 5. E He!nl~, ErwAin
I1
, Vdu Bankb~vollmachligter, Kleine 
Kurt, Angestellter, Wendenring 22. 11 Heinrich, re , 
Kurt, Bäcker, Bertramstr. 45. II ' Leonhardstr. 2· 11 b Kiese Broitzemer Str. 230. 
Kurt, Tischler, Hildebrandstr. 49. 1 _ Anna, W"!'fe., ge · b Eifert, Viewegstr. 22. 1 
Kurt, Versandleiter, Fliederweg 7. Annemarie, Fra~, ~~a-nn Goslarsche Str. 86. 11 
Magdalene, Frl., Am Hohen Felde 6.. 1 Anton, vorm. r a~teinbr~cherstr. 18. II 
~argarete, Frau, geb. Ricke, ZeppelinSlr. 2· 11 Anton, Rentne, Buchdrucker, Bienensir. 5. 1 
arie, Frl., Petristr. 15. . 10 1 Bernhard, vor~. Im Winkel 2. E Marie, Wwe., geb. Bertram, Wendenr•.ng 38 ·11 Bernhard, Mon e~r, Rode Leipziger Str. 15. II Marie, Wwe., geb. Bües, Hamburger Sir. · Berta, WweFrl gest~intor_,;all 8. E 
Marie, Wwe., geb. Ozimek, Bohnenkamp 
10
• Cha(lotteK, r·im·i'n'ai-Polizei-lnspektor, Goslarsche Meta, Wwe., geb. Rudolph, Homburgstr. 21 · Edwm, 
Otto, Landwirt, Bergfeldstr. 2. E Straße sq. II 
1 7 
IV 
Otto, Landwirt, Luisenstr. 27. E 11 Elisabeth, Frl., Bassbes J;s~w Korfesstr. 23. 1 Otto, Polizeiwachtmeister, HusarenSt r. 49· Elisabeth, Frau, ge · b Repkewitz König-
Otto, Postbetriebswart, Thomaestr. 15. E Elisabeth, Wwe., ge · ' 
Otto, Rentner Madamenweg 47. 1 stieg 7b. lil ugmacher Siegfriedstr. 70. 1 
Otto, Schloss~r, Hugo-Luther-Str. 51. 1 Emil, Wer ze b D;awer Wabestr. Sa. 
Otto, Schlosser Riedestr. 12. 1 Emilie, Wwe., ge ·b Seggelke, Gertruden-
Pau1, Buchhändi'er, Hennebergstr. 17. 1 
1 
Emma, Wwe., ge · 
Pau11ne, Frau, geb. Heinze, Jahnstr. 8a, 1 st.raße 30. E .
11
. er Str 22 E 
Pauline, Wwe Henschelstr. s'. 1 Ernst, Tischler, D~,~~Üemer Str .. 230 (Baracke 10). 
Reinhold, M~thematiker, Luisenstr. 24. III Erwin, Schlosser, führer BurbacMr Str. 31. 1 
Robert, Tischler, Essener Str. 12. E · I 37 Friedrich, Kra_f1wt~reec:1str. 102'. E . R~doif, Briefmarkenhandlung, Memeler t S ; 0 · Fritz, Arb., Sieg Donnerburgweg 7. 1 S1donie, Frau, geb. Hüneberg, Gernots \, I·dt- Georg, Anqes_t'W!~~tmeister, Nehrkornweg 3. 1 Sophie, Wwe geb Dannenberg, Hum O Günter, Polizei; Klostergang 51. 
straße 24 IV ·, · Günter, Vulka~iseu~hlandstr. 8. [F 3628.] 
Waldema;, Buchhalter, Hamburger Str. 28L3.t~er- Hans, techn. Buro, f""h er Salzdahlumer Str. 140. 
Walter, kaufm. Angestellter, Hugo- u Hans, Kraftwagen uni~sitr. 13, E 
Straße 43. E Helene, Frl., Com\urist Herzogin-Elisabeth-
Walter, vorm. Eisenbahnsekretär, Wilhelm- Herbert, Bankpro ' 
Raabe-Str. 19. III 8. St-raße 90. 
11 . Elversberger Str. 5. E 
~a401ter, Handelsvertreter, Feuerbachstr. Herbert, lngemE;_ur,handlung, Jasperallee 19 
r 48. Z . hen Hermann, GemuseE) 
W:,lter, Dipl.-Mathematiker,· Rechen- u. eic · (W· Fasanenstr. 29· k t""r ; R Heinrich-
b Hug· o, Polizei-Oberse re a_ . ., uro, Cyriaksring 44. 
1 
7 B E 
Werner, Angestellter Bammelsburger Str. ·~m Heine-Sir. · • t t Freisestr. 17. 1 
Werner, zahntech'nisches Labora ori ) ' Hugo, PoSlassis en,' llter Leipziger Str. 15. II 
P .5951, Güldenstr. 20. E (W: Sehunterstr. 3,
I
EII Karl, kaufm. An~e\~rzt /ur innere Krankheiten, W!lhelm, vorm. Gastwirt, Comemusstr. 37. Kurt, Dr. med., ac 
Wilhelm, Invalide, Waterloostr. 18. Celler Sir. 1· EThälmannstr. 18. E 
W!l~elm, Tischler, Gertrudenstr. ~Sa. 
22 
E Luzie, Wwe., b lickefett Weinbergstr. 16. 
- W1111, Fachvorsteher a. D., Ludw1gstr. . Marie, Frau, ge .b Dehme'1 Kleine Leonhard-
Hei Will 1, Schlosser, Cyriaksring 2. E Me- Marie, Wwe., ge · ' 
nemann & Busse Bauunternehmung K.-G., st.raße 2· 11 • Helmstedter Str. 35a. 
He; mele( Str. 42. i 1872. Meta, Dia{n°e~,s~e~sernenstr. 5. H E 
_ neme1er s. auch Heinemeye(, . 
22 1 
Otto, Ren · 'r Elversberger Str. 7- 1 
1 Johannes, Kesselschmied, _Siegfriedstr. 1k · 8 .. 1 Paul, lngenti.eu b rinspektor Gerstäckerstr. 12. 1 Ka I d Hec e Robert, Jus izo e, Görgesstr. 3. 1 K r, Geschäftsreisender, Hinter .er 1 -Raabe- Robert, w.erkmn es1sbtaeu''rat He'1nrich-Heine-Str. 43. arl, vorm. Maschinensetzer, Wilhe m u g 
Straße 14_ 1 . . . d- Rolf, ReKgiefmann Jasperallee 77. 
Ma · hb er s,egfrJe _ Walter, au ' tr 22. II 
str;~'!; 1~~iT'' geb. Hirse erg ' . _ w.illi, Drefe~ K~~~f~s;e,, Am Flaschendreher-
Pa.u1, Buchdrucker, Burgundenplatz 3. E Heinrichs, Al re ' 
_ W1ihelm, sen., Arb., Höfenstr. 15. E kamP 12· Buerke Ludwigstr. 34. E 
He;:'llhelm, jun., Vorarb., Höfenstr. 15. II t;unn'6, F(!·ge~;;;walter, Karlstr. 61. 
_ emeyer s. auch Heinemeier. r 3364 
~~ne, Frau, Wäscherei, Sieglind~tr. 1~üdklint. 16 6'1arl Heinricbs 
uard, Klempnerei u. Installation, U k I II 
Kasernenstr. 5. E) r.4575. .H 'tbergstr. 11. 1 Fahrräder, Motorräder, Rrepar8a2turwer s a 
ene, Wwe., geb. Reichert, ei Nordstraße 19, 50 
~ermann, Kaufmann, Freisestr. 28 - ~ttelhandlung 
(lermann Heinemeyer X Leb1;>nsf!1
I 
t 28 E b Beuger Schleinitzstr. 20. 
nh: Hermann Heinemeyer), Freises r. · Elisabeth, Wwe., eie · Behrens: Wilhelm-Bode-
~lse, Frl Wilhelm-Raabe-Str. 10. 1 E henburg- Else, Wwe., g · 
Ulius, vorm. Schubmachermstr., sc Straße 43. 11 eb Langemann, Heilbergstr. 16. 11 
R
st
raße 4. E / W g W G ß 
II Erna, we., ·1 Trittweg 27. ( : ro e w~fh
0
1f, Fleis_cher, Am Anger 4~ 1 vertretungen Franz, Glaserms r., 
(lnh•elm _He1nemeye.r X Han eWilhelm-Bode- Straß~ 37. HI). Maschinist, Chemnitzstr. 8. 
St · Wilhelm He1nemeyer), t-1einrich, vorm. niker Große Str. 25. III 
..:.. Wi~ß:i~- E rKa3u2f6m2.ann Wilhelm-Bode-Sir. 1. E Heinrich, Mecha eb 'Wegeleben, Korfesstr. 5. E 
r 3262 ' , . Johanna, WV,:~·, g Wilhelm-Bode-Sir. 49. II 
Heine L" F eyastr. 76. 11 ,Karl, Schnei t; Im Schapenkampe 17. E 
- Mn, ieselotte, Frau, gb. E_hlers, r eh-Sir. 14. 1 Karl Stellmac e ' str Ebertallee 24. E 
Dr. He~x, Drogeriebesitzer, Wllhelm-B~s ogerie x Karl'. Stellmac~~rmRaßmann, Autorstr. 9. 1 
(ln1~~n & Sander Nfgr._,_ Sonne~.j4{4 Sonnen- Luise, Frau, g ·t~rei 19 E 
t · Max Heinen) Bk Lobb., P • Max, Ba
0
uebr'rpKistinspektor i. R., P 77302, H • s raße 6. E r 3915.' Max, e 
7
3 1 
_ei1er, Elisabeth, Frau, Br.-Völkenrode.. 11 . E Kastanienallei9 e"hmer Ebertallee 29. 1 
- Hrn
st
, Regierungsrat a. D., Wendennng Otto, Fuhrun ernurer Friedrichstr. 7. E 
Rianna, Wwe., Campestr. 46. I __ str 2. J' ötto, vorm. ~a Ang'estellter, Rosental 8. 11 
Rochard, Handlungsgehilfe, Dorn~er5elsberger- Reinhold, sta iieur Weinbergstr. 17. E 
st sa, Wwe,, geb. Rosenbaum, a Rudolf, Kontro nn' Guntherstr. 138. E 
- w'aße 2. III · Werner, Kauf~a 'u Tapezierer, Hetmstedter 
Hein alter, Maler, Sophienstr. 27b. III 
25 
E Wilhelm, Sat er · , 
- M.rmann, Ludwig, Einric~ter, RuhrSlr. · Straße 30. 1(1 d Speditionsgeschäft, Ebert-
Hein 
I
chaeI, Dreher, Heidehohe 16. 1 
11 
_ Willi, SchmIe e
21 
u. , 
Hein~Vetter, Philipp, Musiker, BergSlr. 8·Karl-Marx- allee 29. E .r 35 d Einrichter, Grund 2. E 
St~arßst, Marie, Wwe., gb. Wellmann, Heinrichsen, Remhar fm Angestellter, Helmstedter 
Hein· e 12. 1 Wiener Heinrici, Kurt, kau . 
IChen, Gerhard, kaufm. Angestellter, Straße 3. E 
I 
ann Siegfriedstr, 25. II 
He; Slraße 4. 1 Heins Fritz, Kaum ·sier Marienstr. 23. III 
He;~]ck, Kurt, Bankdirektor, Lessi_ngplat
5
z ii' - Lu'dwig, . Werkmi~schöft, Bk Staatsbk., P 43700, 




H~il, Kaufmann, Kreuzkamf?-Slr. 9. III -Str. 9_ BohJweg · · ns Ju,ti,?naestellter. Wilhelm-Bode 
Reise 
Heins, Rudolf, Betriebst'ührer, Wilhelm-Bode-
Straße 11. 
- Rudolf, Elektrotechniker, Wolfenbütteler Str. 79. 
- Wilhelm, Bäcker, Mittelweg 6a. II 
Heinsch, Berta, Frau, gb. Speck, Helgolandstr. 68. E 
Heinse, Marie, Frl., Lehrerin i. R., Autorstr. 17. 
Heinsius, Joachim, Elektroingenieur, Madamen-
weg 6a. 
Heinß, Rudolf, Angestellter, Am Bülten 2. E 
Heintze, Karl, Buchbinderei, Petristr. 10. 
Heintzel, Barbara, Frau, Geysostr. 21. 1 
Heinz, Alois, Arb., Grünstr. 21. E 
Elisabeth, Frau, geb. Lüttge, Saarstr. 40. 1 
Otto, Lokomotivführer i. R., NorJstr. 6. E 
Richard, Reichsbahnbetriebswart, Sandgruben-
weg 132. 
Werner, Kellner, Klagenfurter Str. 10. 1 
Werner, Werkzeugmacher, Klagenfurter Str. 10. 1 
Wilhelm, Dr., Chemiker, Allerstr. 36. 
Heinze, Alfred, Arb., Br.-Querum (Ir. Luftnachrich-
tenkaserne). ' 
Alfred, Buchhalter, Rebenstr. 23. 
Alfred, Kapellenleiter, Walkürenring 4. II 
Alfred, Reichsb.-Lokomotivführer, Sandgruben-
weg 12. 
Anni, Wwe., geb. Aller, Geysostr. 13. 1 
Auguste, Wwe., geb. Brück, Klingemannstr. 6. II 
Charlotte, Frau, geb. Becker, Mergesstr. 11. 1 
Bernhard, Schlosser, Dorfstr. 31. E 
Edwin, Betriebsleiter, Fremersdorfer Str. 6. E 
Emma, Wwe., geb. Neugebauer, Kastanien-
allee 62b. IV 
Felix, Arb., Br.-Querum, ,,(fr. Luftnachrichten-
Kaserne). 
Frieda, Wwe., geb. Skibbe, Kreuzstr. 80. E 
Friedrich, Kraftfahrzeugeinstellhallen, Bk Volks-
bk., Auguststr. 10. 
Friedrich, Zimmermann, Kreuzstr. 80. 
Gustav, Postbetriebswart, Ernst-Abbe-Weg 2. 
Hans, Polizeibeamter, Bienroder Weg 60. E 
Herbert, Fleischer, Altstadtring 5. 1 
Hermann, Zimmermstr., Kreuzstr. 80 (W: Mai-
baumstr. 10) F 4580. 
Hermann, Zimmermstr., Kreuzstr. 80. r 4580. 
Josef, Lokomotivheizer, Gerstäckerstr. 12. 1 
Karl, Dipl.-Ing., Stolzestr. 14. III F 3682. 
Karl, Schlossermstr., Klagenfurter Str. 12. 1 
Karl, Telegraphenassistent, Maibaumstr. 16. III 
Klara, Wwe., geb. Höppe, Steinbrecherstr. 18. 1 
Lotha,r, Geschäftsreisender, liebigst(. 2. II 
Magdalene, Wwe., geb. Rathlew, liebigstr. 2. II 
Margarete, Wwe., gb. Neumann, Rosenstr. 30. E 
Max, Rentner, Fremersdorfer Str. 6. 1 
Max, Techniker, Helmstedter Str. 148. II 
Paul, Stellmachermstr., Am Anger 8. E 
Rolf, Serviermeister, Nußbergstr. 54. E 
Wilhelm, Beleuchtungsoberinspektor, Siegfried-
straße 49. 
Heinzel, Alois, Musiker, Franz-liszt-Str. 40. 
- Erna, Wwe., geb. Rupprecht, Essener Str. 10. E 
- Hermann, Arb., Sehunterstr. 43. 
Heinzelmann, Margarete, Wwe., geb. Muhs, 
Korfesstr. ,. III 
Heinzen, Rudolf, Schlosser, Bernerstr. 9. IV 
Heinzius, Joseph, Arb., Am Turmsberge ,27. E 
Heinzmann, Walter, Fürsorger, Humboldtstr. 33. E 
Heiring, Hermann, Monteur, Kärntenstr. 29. E 
Heisch, Edmund, Chemigraph, Parzivalstr. 6. E 
-- Max, Chemigraph, Siegfriedstr. 89. II · 
Heise, Adolf, Dreher, limbeker Str. 34. 1 
Adolf, Kraftwagenführer, Broitzemer S.tr. 237. III 
Albert, Polizei-Inspektor, Campestr. 26. II 
Anna, Frl., Schöttlerstr. 17. E 
Anna, Wwe., Campestr. 34. II 
Anna, Wwe., geb. Eitge, Husarenstr. 70. E 
Arno, Werkmeister, Saarstr. 91. E 
August, Eisenbahnbeamter i. R., Glückstr. 1. 1 
August, Invalide, Mastbruch (Gartenverein 
Elmaussicht). . 
August, Schriftsetzer, Nußbergstr. 53. II 
Else, Frau, geb. Greve, Karlstr. 70. II 
Erich, Elektromeister, Agidienmarkt 14 (W: 
Wesemeierstr. 23) r 2391. 
Erna, Frau, geb. Riegel, Siegfriedstr. 75. II 
Ernst, Arb., Parzivalstr. 1. II 
Ernst, Eisenbahn-Betriebswart i. R., Tanenberg-
straße 26. 1 
Ewald, Tischlermstr., Friedrichstr. 54. 
Frieda, Wwe., geb. Zimmermann, Fasanen-
straße 60. II 
Friede!, Arb., Marienstr. 25. 
Georg, Kunstmaler, Mittelriede 10a. 1 
Gerhard Schneider, Schopenhauerstr. 20. 
Gertrud,' Wwe., geb. Dahlmann, Mittelriede 9. E 
Hans, Hausmeister, An der Martinikirche 4. 
Heinrich, Arb., Madamenweg 65. II 
Heinrich, Buchbinder, Korfesstr. 5. 1 
Helene, Wwe., geb. Gerecke, Altstadtring 7. 
Herbert, Geschäftsführer, Kreuzkampstr. 7. III 
Hermann, Oberlokomotivführer, Altstadtring 49. 
Hugo, Arb., Am Turmsberge 6. E 
Josef, Stadtobersekretär, Hohestieg 10. II 
Karl, vorm. Arb., Friedrichstr. 25. H I! · 
Karl, Arb., Maschplatz 13. 1 
Karl, Dachdecker, Hugo-Luther-Sir. 49. II 
Karl, Eisenbahn-Oberlokomotivführer, Altstadt-
ring 19. E 
Karl, Maurer, Karlstr. 70_. II 
Kurt,· städt. Brandmeister, Husarenstr. 70. E 
Lisbeth, Frau, gb. Bode, Nibelungenplatz 13. II 
Margarete, Wwe., gb. Böhme, Leipziger Str. 51. 1 




Heise, Mathilde, Wwe., geb. Müller, Petristr. 7. 1 
Pauline Frl. Marienstr. 46. 1 
Richard' Elektromechaniker, Wesemeierstr. 31. E 
Richard; Fräser, Altstadtring 19. 
Robert, Schlosser, Tannenbergstr. 29. II 
Rosa, Frau, geb. Perles, Schaumburgstr. 7. 
Rosemarie, Frl., Jasperal lee 45. E 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 45. 
Sophie, Wwe., geb. Halste, Gersheimer Str. 35. 
Walter, Dr. med. dent., Zahnarzt, Bk Nordwbk. 
P 61414, Jasperallee 36. 1 · 
Willi, Tischler, Walkürenring 18._II 
Heisecke, Heinrich, Zollsekretär 1. R., Salzdah-
lumer Str. A. 
Luise, Frau, geb. Schulenburg, Robert-Koch-
Straße 2. E 
Rudolf, Telegraphenleitungsaufseher, Marien-
st,raße 46. E 
Walter, Schlosser, Lerchenfeld 22. 
Heisel, Minna, Wwe., geb .. Ruhnke, Steinbrecher-
straße 35. 11 
Heiseler, Kurt, Eisenbahnbetriebswart, Wiendruwe-
straße 3. 1 
Heiser, Albert, Bahnarb, Saarbrückener Str. 229. 1 
- Albert, Kraftwagenführer, Dillinger Str. 64. E 
- Friedrich, Angestellter, Im Seumel 35._ 1 
- Hermann, Kraftwagenführer, Altew,ekring 5U. III 
- Kurt, Schlosser, Völklinger Str. 53. II 
Heisig, Felizitas, Frau, Auenweg 3. 
- Franz, Angestellter, Waterloostr. 5. III 
Karl Ingenieur, Madamenweg 19. 1 
Margarete, Wwe., geb. Drewniok, Heimstätten-
weg 16. 
Martha, Wwe., (' ,b. Palige, Humboldtstr. 32. 
Richard, Tischler, Gmeinerstr. 19. E 
Heiß, Otto, Malermstr., Riddagshäuser Weg 16. 1 
- Walter, Mechaniker, Helmholtzstr. 5. 1 
Heißner Heinrich Klempner, Madamenweg 24. 111 
- Vale'ntin, Poliz'eihauptwachtmeister, Artusstr. _5. E 
Heister, Anna, Wwe., geb. Franke, Comen1us-
straße 9. III 
- Fritz, Angestellter, Nußbergstr. 23. _III 
Heisterberg, Walter, Student, Katharinenstr. 8. 111 
Heisterhagen, Ernst, Dr. phil., Diplom-Handels-
oberlehrer, Waterloostr. 14. II 
Heistermann, Friedrich, Klempner, Leonhardstr. 15. 
- Hedwig, Wwe., geb. Duderstadt, Cammann-
straße 5. III 
Heil, Wilhelm, Rentner, Kalandstr. 9. 
Heitefuß, Albert, Schlosser, Gliesmaroder Str. 88. 
Alfred, Schlosser, Kaiserstr. 34. E 
Elisabeth, Frau, Landstr. 3. E 
Ella, Frau, geb. Kreye, Löwenwall 9. 
Otto, Ministerial-Kanzleiinspektor, Wolfen-
bütteler Str. 79. 
Wilhelm, Heizer, Br.-Querum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne, Block 1). 
Heltefuß-Damenhutsalon 
Gliesmaroder St.raße 44 P 225 92 
Heiter, Heinrich, Maschinenmeister, Leonhard-
straße 39. . 
Heitkamp, Hugo, Bäckermstr., Madamenweg 10. 1 
Robert, Handelsvertreter, Heinrichstr. 37. II 
Ruth, Frau, geb. Heilkamp, Heinrichstr. 37. II 
- Wilhelm, Polizei - Verwaltungsobersekretär, 
Altewiekring 25. 
- Willi, Regierungs-Referendar, Altewiekring 36. 1 
E. u. H. Heitmann X kunstgewerbl. Artikel (lnh: Frau 
Elli Heitmann, geb. Bahmann), P 54772, Schloß-
passage. 
Heitmann, Elli, Frau, geb. Bahmann, Heimstätten-
weg 24. 
Ernst, Maurer, Wendenmaschstr. 14. E 
Frieda, Frl., Siegmundstr. 7. II 
Friedrich, Buchhalter, Neustadtring 13. E 
Friedrich Heitmann X Holzhandlung ·(lnh: 
Friedrich Heilmann), Bk Statsbk., Celler Str. 41b. 
F 1613. 
Friedrich, Pensionär, Siegmundstr. 7. II 
Friedrich, Vorarb., P 60659, Kirchstr. 1. II 
Fritz, vorm. Arb., Nordstr. 37b. III 
Hans, Kaufmann, Heimstättenweg 24. 
Heinz, Maurer, Mergesstr. 8. E 
Hermann, Mechaniker, Madamenweg 112. H 
Hubert, Fuhrunternehmer, Bocksharnweg 1b. 
F 1503. 
Otto, Arb., Schwartzkopffstr. 1 (Wohnbaracke). 
Rosalie, Wwe., geb. Sondermann, Comenius-
straße 44. III 
Wilhelm, Eisenbahnsekretär, Sandgruben-
weg 92. E 
Wilhelm, Rentner, Sandgrubenweg 92. E 
Willi, Maurer, Dorfstr. 30. E 
Heitner, Marie, Wwe., geb. Keil, Hamburger 
Straße 43. 1 
Heitsch, Wilhelm, Heilpraktiker, Altewiekring 39. 1 
Heitzeberg, Karl, Kaufmann, Karlstr. 97. 1 
Heitzer, Alois, Schlosser, Helgolandstr. 67. 1 
Heitzmann, Magdalene, Frau, Madamenweg 143. III 
Heiwolf, Hedwig, Frl., Fasanenstr. 44. II 
Helberg, Margarete, Frau, Broitzemer Str. 243. 1 
Helbert, Werner, Ankerwickler, Finkenherd 7. 
Helbig, Emilie, Frau, geb. Hirn, Cyriaksring 6. E 
Hilde, Wwe., geb. Knabe, Fasanenstr. 50. II 
Marie, Frl., Postassistentin, Kastanienallee 3. II 
Otto, Kaufmann, Uhlandstr. 9. E 
114 
Paul, Ingenieur, Münstedter Str. 15. E 
Rudolf, Kraftwagenführer, Allerstr. 15. 
' 
Helbing, Ernst, Hobler, Echternstr. 6. 1 
Harald, Kaufmann, Honrothstr. 6. II 
Hermine, Frau, gb. Alert, Gliesmaroder Str. 56. E 
Klaus, Schriftleiter, Sehunterstr. 2. 
Margarete, Frl., Sophienstr. 19. E 
Oska_r, Werkzeugmacher, Brodweg (Garten-
verein Morgenland, Garten 55). 
Theodor, Arb., Grabenstr. 2. 11 
- Walter, Schneidermstr., Leopoldstr. 33. 1 
Held, Adolf, Dreher, Hermannstr. 6. III 
Alfred, kaufm. Leiter, Broitzemer Str. 55. 
Bruno, Werkmeister, Sophienstr. 11. 1 
fo1ma, Wwe., geb. Günther, Hohestieg 21. 1 
Fritz, Lehrer, Altewi'ikring 45. 1 
Heinrich, Kranführer, Pfälzerstr. 45. II 
Hermann, Kontrolleur, Mittelweg (Gartenverein 
Kleiner Mittelweg). 
Karl, Tischler, Weinbergstr. 26. 
Kurt, Mechaniker, Pfälzerstr. 18. E 
Kurt, Tischler, Wabestr. 26. II 
Oskar, vorm. Betriebsassistent, Maschstr. 18a. II 
Otto, Maschinist, Wabestr. 11b. E 
Richard, Gärtner, Kastanienallee 6. II 
Wilhelm, Arb., Helmstedter Str. 97 (Lager) 
Heldberg, Elisabeth, Wwe., geb. Schutte · Ger-
stäckerstr. 25. II ' 
- Otto, Arb., Guntherstr. 135. 1 
von Heldem-Sarnowski, Harry, Angestellter, 
Ekbertstr. 7. E 
Hel~~~~~'/;~', 
17
_ ~inna, Frau, geb. Sachwitz, 
Heldt, Fr~nz, Oberpostinspektor, Messeweg 32. 
- Friedrich, Zugführer, Helmstedter Str. 78. 
Helfer, lda, Wwe., Heinrichstr. 11. IV 
- Meta, Frl., Heinrichstr. 11 II 
Helfers, Heinrich, Fräser, Im Fischerkampe 3 E u 1 
Helfer!, Johann, Maurer, Fallersleber-Tor-W~II 14. 
Helgermann, Marie, Lebensmittelhandlung Leip-
ziger Str. 46. E ' 
Heike, Frilz, Hausmeister, Unter den Linden 3. 1 
Hel1ng, Friedrich, Verwaltungsinspektor Gorch-
Fock-Str. 7. ' 
Hell, Wilhelm, Zugschaffner, Campest,. 46. 
Heilbach, Karl, Mechaniker, Celler Str. 43a. 1 
- Otto, Arb., Ernst-Amme-Str. 16a. 
Heilberg, Bruno, Schneider, Fasanenstr. 6. 
- Marie, Frau, geb. Schwarz, Kriemhildstr. 11 E 
Helle, lda, Wwe., Hannoversche Str. 5. E · 
- Karl, Kaufmann, P 60063, Rosental 10. 
Helle-Haeusler, Kurt, Kirn. (s. v. Dolffs & Helle . 
}· 1~f~_nr. Rute, G.m.b.H.), P 601 86, Roseotal 10'. 
Hellemann, Alfred, Tischler, Wabenkamp 50. E 
- Alw1n, Schuhmachermstr., Leonhardstr 52 E 
Artur, Invalide, Damm 34. III · · 
Erna, Wwe., geb. Ehlers, Kleine Kreuzstr 2 E 
Ernst, Invalide, Br.-Gliesmarode (Gartenv · ·. 
Pappelberg, Garten 110). erein 
Gustav, Maurer, Eiermarkt 6. 
Helm1ch, Artur, Fuhrunternehmer, Olschlägern 
31 (W: Kuhstr. 1. II) F 47S6. · 
- Auguste, Wwe., geb. Schneider, Huttenstr 5 E 
Hellm_1g, E_mm1, Wwe., gb. Rickel, Hagen bücke· 19 Erich, Schlossermstr., Juliusstr. 36. (W: Nr 34 11·1
1 
- Gerhard, E1senbahnzugführer, Thomaest' 3. 
1 
) 
Hellm1gk, Max, Maurerpolier, Hennebergst(· 15 
Hellmold· s. auch Helmhold, Helmholdt u H~I . ld 
Adolf, Maurer, Mittelweg 95. 1 • mo 
Alois, Heizer, Allerstr. 15. 
Andreas, Metallsehleiter, Lauterbacher St 5 E Erna, Frau, Hebamme, Allerstr. 15. F 186/ · 
H. u .. D. Freimann, Lebensmittelha dl 
Kastanienallee 22. E n ung, 
Hermann, rjändler, P 61688, Agidienstr 5 II 
Wilhelm, Handler, Kastanienallee 22 · · 
Hellmuth, Fritz, Arb., Saarstr. 95. · 
Heilriegel, Kurt,_ vorm. Arb., Madamenw 
Hellr~ng, Heinrich, städt. Gelderhebe eg N29· E 
k1rchener Str. 30. E r, eun; 
Hellstem, Anni, Wwe., geb. Holzinger G t 
straße 14. , ar en-
Walter HE:1.J:.STEftN X 
(lnh: Frau Anni Hellstem· 
Prok: Hans-Werner Apei') 
Das Fachgeschäft für Büromaschinen 
Büromöbel, Bürobedarf ' 
Münzstraße 4 
F 1728 
Heilwege, Karl, Lehrer i. R., Wilmerdingst r. 14· 
1 
Hellw1g s. auch Helwig. f. dstr 90, II 
Alfred, Handelsvertreter, Sieg rie · 
F 4339. . . tr 9 II 
Alwine, Wwe., geb. Schild, Riedes n'sti. 63. III 
Elfriede, Frau, geb. Kellner, H~-~are (Garten· 
Else, Wwe., geb. Brandt, Br.-Ru me 54). 
verein Am Schwarzen Berge, Gwa'W~nbütteter 
Erich, Straßenbahnführer, 0 • 
Straße 13. 11 • kslr, 39, 1 
Fritz, techn. Angestellter, Ste1i:r~ar berg 11, E 
Helmut, Polizeiwachtmeister, ~In en,, 7_ E Herbert, Kraftwagenführer, W1esens · 
Horst, Tischler, Viewegstr. 17._ II Husaren· 
Horst-Otto, Polizeiwachtmeister, 
straße 40. III 
1 
20a. 1 
Karl, Abteilungsleiter, Kurzek~mP\i II 
Max, Lagerverwalter, Altstadtring · 
Otto, Schweißer, Wiener Str. 13. E str 27, II 
Richard, Kalkulator, Salzdahlumer he· str. 100. 
Willi, Lokomotivführer a. D., Goslarsc 
Hellwing s. auch Helwing. hottzstr. 6, 1 
Emma, Wwe., geb. Borchers, Maren 
Erich, Maler, Karl-Marx-Str. 13. II k Attewiek· 
Hermann, Malermstr., Bk Volksb ., 
ring 75. Husaren· 
Wilhelm Malermstr Bk Staatsbk,, 
straße 9 (W: Korfes~'tr. 18). F 2216. 
Helm, Elisabeth, Frl., Blücherstr. 1_. 1 cherstr. 9. E 
Gerhard, Zuchtinspektor, Ste1nbre 
Gertrud, Frl., Blücherstr. 1. 1 
5 
arbrückener 
Gertrud, Wwe., geb. Busse, a 
Straße 150. .. weg 82- E 
Max, Oberwerkmeister i. R., Bulten . 
Otto, Ingenieur, Asseweg 5. E 
Otto, Lehrer, Huttenstr. 3. 
Otto, Maurer, Blücherstr. 1. 1 M x-Str. 7. III 
Paul, vorm. Buchdrucker, Karl· ar 
Rudol!, Ingenieur, Prinzenweg 6· 11l, 35a. . 
Valerie, Diakonisse, Helmstedter lkiiengesell 
Helmag, Helmstedter MaschinenbaU· 1 schalt, Hugo-Luther-Sir. 9. .ß Kreuzstr. 79· 
Helmboldt, Hermine, Wwe., gb. ReI , 
luliane, Wwe., Kurzekampstr. 3. E 112 HI In Kurt, Gelderheber, Madamenweg (Ga.rtenvere 
- Robert, Invalide, Am Weinberge 
Weinberg). · 
- Rudi, Kaufmann, Berliner Str. 55. E 15. IV 
Helmbrecht, Albert, Tischler, Ekbertt\ E 
- Anna, Wwe., geb. Fehser, Bl1ess \;9a tll - Heinrich, Fräser, Hugo-Luther-Str. ' 
6 
1 
- Helmut, Dreher, Marienstr. 30. 1 enäckern 3 · 
Heimchen, Günter, Dr.-lng., In den _R 0 \, 2. E n· 
- Otto, Stadtobe.rinspektor, Tunicas d;°ng Gute 
Helmdach, Dietlind, Wwe., geb. Oe ' ehe 
bergstr. 8. Gosiars 
- Fritz, Verwaltungsangestellter, 
Straße 58. 1 
- Willi, Monteur, Rathenaustr. 15. E 
Heimecke s. auch Helmeke u. Helmk
1
8 · 
Ewald Schneider Zimmerstr. 5. 
Günte;, Schlosser: Rietschelstr. ~-
1 
Madarnen· 
Hedwig, Frau, geb. Engelhar ' 4o. 
weg 4. 111 damenwe9 
Heinrich, vorm. Kellermeister, Ma Rosenstr,35· 
Herbert, Verwaltungsangestellter, 
Karl, Rent11er, Landstr. 10. II 
11 Kurt, Schriftsetzer, Marienstr. 42-
26 1 Paul, Musiker, Waggumer Weg ,' 77. 1 
Richard, Angestellter, Posener 5\str. 2, 
Walter, Amtsobergehilfe, _R1<::tschestr. 47,.II 
- Walter, Geschirrführer, Le1pz1ger ke 
Helmeke s. auch Heimecke u. Helm 
9 
·e ehe 
- Friedrich, Pförtner, Schöttlerstr. 1 · Gostars 
- Louis, Verw;,ltungs-Oberinspektor, 
Straße 97. 1 28 E 
Helmer, Albert, Schlosser, HelenenSlr. · 
15
, 1 
Erich, Student, Landstr. 5. E . oöringstr, 
lda, Wwe., gb. Wehrenpfennig, 
4 11 
dB" 
Leopold, Expedient, Goethestr. Wilheim-B0 
Marie, Wwe., geb. Müller, (L8" 
Straße 2. II bahnhof 
Otto, Eisenbahnsekretär, Haupt terel 
digenheim). u pols ?84, 
Wilhelm Helmer X Möbelhandlu;ik. p 61 
(lnh: Walter Helmer), Bk Stoa s ., .. Kener 
Neue Str. 20a. saarbruc 
Helmers, lda, Frau, gb. Strathmann, 708 .1 Straße 268. 1 • friedstr. 11 
Helmert, Heinrich, Werkmeister, Sieg terstr- 52, 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Schun 
Helmes, Dina, Frau, Juliusstr. 34a. II 19, 
- Franz, Bauingenieur, Saarstr. 153-0aterloo5H0Id, - Klara, Wwe., geb. Matuschak, u Helrll 
Helmhold s. auch Hellmold, Helm'?ld~tr ·25a. 1. ehe 
- Karl, vorm. Buchdrucker, Marirnktr~technI} d, 
Helmhold & Co., G.m.b.H. X E e hör (n, ·K-l• 
Bedarfsartikel u. Kraftfahrzeugzuh~e u. 1 P~~994, 
U. v. 1 Geschf. od. v. 1 Gesc t:,k., P 
Geschf: Will1 Rauch, Bk Merk 0Id-Agidienmarkt 15. F 832. u Helrllann· 
Helmholdt s. auch Hellmold, Helmhold Thielerll 
- Friederike, Wwe., geb. Ahrens, 
straße 2. 1 . 21. E turter 
- Heinrich, vorm. Arb., Kralenried~ frank 
- Minna, Wwe., geb. Vollbrech ' 
Straße 32. 1 8 f 44. I Walter, Maurer, Steinsetzerwe{ ri~Ksrin9 56z92, Wilhelm, Justizwachtmeister, Y •um P f 3363, 
- Willi, zahntechnisches Laborot~ri 4 itl) Bankplatz 8. III (W: Andreepla z in.str. 29-
Helmhols, Karl, Schneider, Lohengr 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Heimholz E - Ewal ' lse, Wwe., Leipziger Str. 130. II 
- Gu /• Schlosser, Frankfurter Str. 266. 1 
- Gu;
1
:;, KAngestellter, Heinrich-Heine-Sir. 21. 1 
Gusta ' S raftwagenführer, Grazer Str 3. 1 
Herrn v, chlosser, Borsigstr. 8. 1 
Hertaann, Kraftwagenfuhrer, Huttenstr. 12. E 
- llse 'F Frau, geb. Schrader, Altstadtring 23. 1 
- Kari' ;a~, l)eb Finke, Celler Str. 71. 1 
- Otto Sc h n~ider, Arminiusstr. 60. E 
Helminski c m_ied, Bruderstieg 3. 
damenw Nikodemus, Oberpostsekretar, Ma-
Helmka eg 25. 111 
Helmka~~f K~nrad, Kaufmann, Marienstr. 37. 
Bode-st' 
15
°do, Steuerassistent i. R., Wilhelm-
Helmk r. - III 
- Alie s. auch Heimecke u. Helmeke. 
Hein:il~h 'i'en
3
eralagent, Bk Merkbk., p 56016, 
- Al s r. 6. 1 
Be~:, :we., geb. _Garbe, Altstadtring 18. IV 
Brun ' we., S1egfr1edstr. 10. II 
Edm~~ Buchhalter, Petristr. 13. E 
Elise d, Monteur, Kreuzstr. 79. II 
straß~ 
2
":_~e., geb. Hoffmeister, Heilberg-
Emma w Erich ' A we., geb. Welges, Hopfengarten 29. E 
Erich' nges!_ellter, Keplerstr. 4. 1 
Gust' Polize11nspektor, Saarstr. 9. 
Han/v, S_chneider, Kantstr. 33. 
Herrn' Bezirksführer d. Feuerwehr, Bertramstr. 11. 
Herrn ann, Bankbevollmächtigter, Görgesstr. 4. II 
Johana~;, Buchhalter, Brunhildenstr. 21. E __ 
ring 
18
_ 'E Wwe., gb. Knochenhauer, Walkuren-
Karl v Karl' orm. Arb., Korfesstr. 36a. 
Karl' ~uc~halter, Helgolandstr. 26. 
Kurt' re er, Ernst-Amme-Sir. 1a. 
Mari Postschaffner i. R., Wendenring 17. II 
Mart~' Wwe., gb. Grabenstein, Im seumel 19. E 
Martha, Frl., Hasenwinkel 12. E 
straßea,
5 
Frau, geb. Schönebaum, Spinner-
Ott . E Roi.; Schlosser, Goslarsche Str. 57. III 
Rud rt, Modelltischler, Virchowstr. 4. 1 
Berg0~\'. Arb., Br.-Rühme (Gartenverein schwarze 
lheres w Wilh e, we, geb Flentge, Marienstr. 32. II 
- Wilh::m, Laborant, Muhlenpfordtstr. 297. III 
- Willi m,ne, Wwe, geb. Lemke, Virchowstr. 4. 
Hag.;n . Friseurmstr, Leonhardstr 31a. E (W: 
Helmk ring 31. E) 
Helmof~' Heinrich, Postschaffner, Kramerstr. 19a. 111 
- Hein _s.h auch Hellmold, Helmhold u. Helmholdt. 
- Mart~ic , Kutscher, G1fhorner Str. 133 E 
- Ulrich a, Frl., Gifhorner Str. 133. E 
Helmrich ' Dipl.-Ing., Julius-Konegen-Str. 8. II 
- Alwin tbert, Ingenieur, Blutenstieg 4. E 
- Bruno' aurer, Vogelsanlj 9. 1 
- Else 'wPostschaffner, Hamburger str 222. II 
Gunte w~., Neustadtring 29. III 
Hein-\ Bildhauer, Neustadtring 29 III 
Karl ri~ , Polier, Gliesmaroder Str. 60. 1 
Kar1' orrektor, Thomaestr. 14. 
- Kurt·H~inz, Steindrucker, Madamenweg 119. E 
- Rich'ar chlosser, Bergstr. 20. III 
- Richar~' Arb., Bevenroder Sir 1. 
Helms A , Arb, Karlstr. 41. 1 
- Albr lbert, Arb., Theisenstr. 51. E 
- Alfre~cht, Kraftwagenfuhrer, Taubenstr. 6. III 
- Anna 'F Kaufmann, Helmstedter Str. 92. 
Anna' rl., Campestr. 33. 11 
Berta' Wwe., geb. Thorel, Sophienstr. 29. E 
Else ' FWwe, geb. Nolte, V1rchowstr. 29. 
Else' rau, geb. Roeger, Grünstr. 11. II 
Erich Wwe., geo. Fleischhauer, Kreuzstr. 41a E 
Erich' ~re~er, Ensdorfer Str. 52. E 
Erika' F us1ker, Gutenbergstr. 1. IV 
Frie '. rau, Sophienstr. 21. IV 
FritzdriAh, Eisenbahnschaffner, Schottlerstr. 20. 
Fritz' rb., Hannoversche Str. 26. E 
Gun\eKraftwagenführer, Rebenstr. 2b. II 
Hein _r, Packer, Rebenstr. 2b. II 
Hermnch, vorm. Schuhmachermstr., Odastr. 3. E 





bk. U. Ldgwb'k., P 41354, Adolfstr. 25. E u. 1 
- 1 • M!;ard,_ Wwe., geb. osterloh, Forstsir 1. E 
straß Eisenbahnzugschaffner i. R., Schottler-
Ott e 21. III 
- Olt~' Angestel!ter, Rebenstr. 2b. II 
- Will-' Kraftwagenfuhrer, Dürerstr 1. 11 . 
kirc~ Kammermusiker i. R., An der Paul1-
HeImsd e 5 II 
Heimse orf, Richard Schlosser Waterloostr. 16 11 
- Fer ~' Alwine, 1/1/we., gb. Berke, Kalandstr. 9. 1 
stra~nand, Justizkanzleiangestellter, Grun-
Jutt e 20. 11 
K a, Wwe geb. Bertram, Tuckermannstr. 20. 11 
S
ari-Heinz ., Bahnpolizeibeamter, Mettlacher 
lraße 32 '1 
Rud II . Rud O , A_rb._, Neustadtring 26. 
Rud elf, Einrichter, Neustadtring 26. 
Wilh0I t, Feuerwehrmann, Kreuzstr. 84c. 
we e m, städt. Vollziehungsbeamter, Trift-
Heimst 9 14. E _ 
Wieekd(, Emma, Frau, Schneidermstrn., Alte• 
P H ring 50. 1 
H. elmstedt, Texlilwarengroßhandlung, G.m.b. 
G·e X Textilwarengroßhandlung u. Wäschefabrik. 
Wascht: Paul Helmstedt jun.; Prok: Frau 
r 
3
g~aut Helmstedt, geb.' Scheel, Breite Str. 6. 
Paul Heln1stedt 
Yulkanisierbetrieb - Reilenhande 
Husarenstraße 9, F 3539 
1 
Hels, Fritz, vorm. Buchhalter, Steintiedenda mm 8. 
Helves s. auch Helwes. 
Albert, Stadtvermessung soberi nspekto r a. D., 
Altewiekring 41. III 
Gisela, Wwe., geb. Siegmund, Heinrich-Heine-
Straße 13. III , 
Willi, Oberlokomotivführer, Sattlerweg 2 
H elvetia-f euer-Vers.-Ges. 
Helvetia-Transport-Vers.-Ges 
General-Agentur Hermann Thomas 
Wilhelmitorwall 9 F 1139 
Bis Ende d. J. 1949 noch Campestraße 36 
Helwes s. auch Helves. 
Albert, jun., Dreher, Masurenstr. 3. 
II 
Albert, sen., Dreher, Masurenstr. 3. 
August, Schlosser, Salzdahlumer Str. 204. 
Gerhard, Mechaniker, Salzdahlumer Str. 
Gisela, Frau, geb. Herbst, Maschstr. 32. E 
Hermann, Tischlerei, Dillinger Str. 37. E 
55. II 
Helwig s. auch Hellwig. 
Hedwig, Wwe., gb. Denecke, Heinrichstr. 2 
Hilde, Frau, Lebensmittelhandlung, Taschens 
Karl, Oberwadrmann, Jahnstr. 20. 111 
8. III 
tr. 3. 
Lothar, Elektromstr., Heinrichstr. 28. III 
Louis, Friseur, Sophienstr. 11. 1 
Magdalene, Frau, geb. Jankowiak, Schneid erin, 
Charlottenhöhe 24a. II 
Otto, Elektriker, Masurenstr. 3. II 
Otto, Wachmann, Taschenstr. 3. 
Rudi, Buchhalter, Wilhelm-Raabe-Str. 2. 111 
Helwing s. auch Hellwing. 
- Karl, Schlosser, Wesemeierstr. 3. E 
- Otto, Vorarb., Honrothstr. 20. II 
Hemes, Johann, Werkzeugmacher, Kärntenstr. 2 
Hemesath, Hans, Schlosser, Schopenhauerstr. 2 




ring 14. II 
- Walter, sen., Buchhalter, Wendening 14. II 
Hemme, Albert, Kaufmann, Hopfengarten 20. F 1 600. 
• X 
Kolonialwaren- und Lebensmittel-
Süß- und Schokoladenwaren-, • 
Zucker-Großhandel 
S t a d t I a g e r : Hopfengarte~ 20, F 1600 
... Geschäftsanzeig e. 
0. 
Bruno, Eisenbahngehilfe, Siedlerweg 14. 1 
Gerhard, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str.14 
Martha, Wwe., geb. Schmidt, Messeweg 9. E 
Willi, Kraftwagenführer, Leonhardstr. 60. 
z-Hemmecke, Anna, Wwe., geb. Beutnagel, Lüderit 
straße 5. E 
Hemmerde, Alois, Architekt, Friedensallee 42. 
- Richard, vorm. Werkmeister, Karl-Marx-Sir. 32. 
Hemmerich, Erna, Wwe., gb. Brauns, Cyriaksring 3 
Hempel, Albert, Maler, Bienroder Weg 40. 
- Artur, Wöchter, Nußbergstr. 10. 1 
Anna, Wwe., Frankfurter Str. 211. II 
Anna, Wwe., geb. Lieven, Oderblick 15. 
Fritz, Werkzeugmacher, Saarstr. 136. 
Hans, Händler, Karl-Mmx-Str. 18. 1 
Hans-Joachim, Apotheker, Im Seumel 7. 
Heinrich, Korrespondent, Leonhardstr. 31 11 
Helmut, Architekt, An der Wabe 8. E · 
Herbert, Kaufmann, Königstieg 1a. E 
Hermann Hempel x 
Bandagist 
(lnh: Hermann Hempel) 
fachgeschäfl für Sanitätsartikel 
Bandagen - Korsetts - Gummiwaren 




Hermann, Bandagist, Kohlmarkt 9. 1 u. 11 
Hermann, Dipl.-Ing., Regierungsbaurat a. D., 
Hohetorwall 1a. 1 
Hermann, Polizeioberwachtmeister a. D., Utzen-
kamp 3. II 
Horst Student, Hohetorwall 11. II 
Karl, 'obersteuerinspe_ktor, Hagenring 43. 111' 
Konrad, Gärtner, Berliner Str. 14. 1 
Luzie, wwe., geb. Heimecke, Salzdahlumer 
Straße 14. E u. 1 
Olga, Wwe., geb. Seidel, S_alzdahlumer Str. 140 
Robert, Buchdruckere1bes1tzer, Salzdahfumei 
Straße 14. Eu. 1 
Hempelmann, Gustav, Buchhalter, Rudolfstr. 16 II 
- Karl, vorm. Vorschlosser, Döringstr. 18. 1 · 
Walter, techn. Angestellter, Hans-Porner-
Straße 26. E 
Henneberg 
Hempfling, Fritz, Mechanik G 
Hempler, Ernst Steuerberater, (azer Sir. 11. II 
Hemprich, Gustav Dreher ~;e~~~senstr. 22. F'..4961. 
Hems_tedt, Herma~n, vorm. Forme~m(e~r. 23. E . 
- Richard, vorm. Disponent z- th poldstr. 41. 








,_ Dentist, P 42555, Goslarsche Str. 8. 
Henckel, s. auch Henkel = ~~;;-, teon~ardstr. 17. E F 3537. 
Hendel, Erich Schlosser Ta ein ardstr. 17. II 
Hendisch Fritz Poliere ' u enstr. 7. 1 u. II 
Hendl, Adolf, schneide;, ~E:riesstr. (Baracke 1) 
- Ka_rl, Fleischer, Hambur~1ir i~bergstr. 7. 1 
Hendrrch, Adelbert Mecha . r. 26. 
- Anny Frau eb B niker, Gutenbergst,r 1 E 
- Edmu'nd, Eisgenbah~~!kr~~ämboldRtstr. 10. III· · · 
straße 1. E r '- ·, Gutenberg-
~~mu~d, Schleifer, Gutenbergstr 1 E 
. rie e, Frau, geb. Schuppe Sa.nd. 
Fritz, vorm. Magazinverwalte' F . ~eg 11. 
Gerda, Frau geb J h r, ~iedr1chstr. 2a 
- Kurt, Bankbeamte'r ~nhe~euRnk1rchener Str. 4 
- Maria Frau b 6 m- aabe-Str. 2 E 
- Walte; BuchJr~evi etke, Fasanenstr. 52 E 
Hendrichs' Helmut Ei;kor~tumgfldtstr. 10. III 
Hendschke Karl 'Bauin a er, tmerstr. 2 E 
~enel, Ber~hard,' Dolmef:t~!~\~ers_heii!'er Str. 5. 
Hengst, llse, Wwe' Memeler Sir 2~wiekring 19c 
engstmann Ernst Ka f . . 
- Ernst He~gstm,;nn ~atn, Hennebergstr 6. E 
Hengstmann), Henneb!r;snt'r ~e1chfaf1t5 (lnh · Ernst 
Franz Angestellt K · · 80 - Ursul~ w er, astanienallee 17. j 
k 
' we., geb Drews M 'b en ' Johannes, Dipl -V~lk . , a1 aumstr. 7. E H Henke s. auch Henc.ke sw1rt, Kasernenstr. 8. 
- Adolf, Schlosser, Kreuzkampstr 13 
Alber_t, Rentner, Schunterstr 58 . . 









August, Oberpolier· Leitf 1.c ,1 Ptestalozzistr. 19. 1 Elsbelh W ' nizp a z 9. 111 
Emil, pi!,sts~idffi:~- Busse, G_runstr. 2. III 
Ernst, Sanitater Fa a. D' Cyriaksring 41. 1 
Ferdinand Mau'rer sane_nstr 25. 1 
Gerhard 'Kraftwa 'eKlerne Doringstr. 3. H E 
iosef, Maschinist, gKi~~~~i~~a~l~~e~weg 38. II 
arl, Arb., Wilhelm-Bode-St 7. II 
Klara, Frl., Ekbertstr. 24. E r. 15. E 
Martha, Wwe geb Vieth L .. 
He 
Paul, Postfach'arb., ·siegtded~\~of9slr. 2. 1 
Pkaul, Schlosser, Bassestr 14 1 . . 


























Anna, Frl., Berliner Str. 31. 
Anna, Wwe., Fasanenstr 52 
Bernhard, Kaufmann p 23 · . F 2271. ' 718 , Steinbrecherstr. 8. 
Berta, Wwe geb Sch ffl Ella Frau geb Ei k e er, Hutlenstr. 10. III 
Emma, W.:,_,e · ec er, Celler Str. 72. 
Erna, Frau L-~bge~~;,,yvollermann, Allerstr 8 1 




~einz, Angestellter, Fasanenstr 52 
ermann, Kaufmann Be 1· . . 
Hermann Henkel X 'L r iner Str. 13. E 
Hermann Henkel), 'Be~?neenrs~ittelhandlung (lnh: 
Julrane, Wwe., geb Jaz . r. 13 E 
Otto, Angestellter ·Har' frlhelmstr. 81 
Otto, Arb., Kärnte~str. ~r_ \eg 43. 1 
Paul?, Frl., Berliner Str. 31 1 
Paul,ne, Wwe geb N · 
~obert, Steredtype~r, ;~~e~~7;_ B3ir1/ner Str. 31. 1 
k
uldolf, Schlosser, Bürgersir 15 E . 
e mann, Anna w · · allee 66. II ' we., geb. Kempe, Kastanien-
~:~s,H ~ünter, Angestellter, Siegfriedstr 58 
k' , Fe mut, B1ld_hauer, Nußbergstr 52 j11 · 
Frcrnz, Pianist, Sandweg 4. i 65 . 
k s ' raser, Tr1ftweg 3. 1 . 
Henn 
'lolf, Dipl.-Ing., Kreuzsir 21 II 














August, Tischler, Wendener we·g 3 1 
uguste, Wwe. geb w·II G . 
hristian Prok'urist · Si~gf'· dutenbergstr. 34. II 
Günter, Schlosser Altew·e~E: str. 27. II 
ohanne Wwe ' b I ring 37. 1 
traße 7_' 111 ., ge · Heske, Scharnhorst-
K 
K 
arl, Stadt~ekretör, Scharnhorstst 7. III 
urt, Ingenieur, Luisenstr 23 1 r. 
M ?rgarete, Wwe., geb G k 1 1lhelm, Bierhöndfer Ka e, Echternstr. 48. 
ilhelm Henne X 'sie · intze-Weg 4. 1 
asserfabrik (lnh: Wilh:ii7.idlung u. Mineral-









ilhelm, vorm Sch·I 
illi, Dreher," Ack~~:f/' K(~letnriede ?1- E 
_eden). · ar envereIn zum 
lli, Maler, Kralenriede 75 1 






















sabeth, Frau geb Witt" . 
inrich, Angeitellte'r v· 19, Z1elhenstr. 1. E 
rmann, Packer, Vie~eie~~gstr. 10. 1 
rmann, Schlosse GI" 9 · 
10
- 1 rmine Wwe Mr, . iesmaroder Str. 54 
rmine' ww·, ar1enstr. 21. 1 . 
ee 37: 1 e., geb. Schlüter, Kastanien-
Ma ria, Diakonisse H 1 rtha, Frau, geb.' Sc~om~tidter Str. 35a. Mo 
Ri chard Arb w b 
O
, aarstr 33 
Paui, jun., Kaufmann, Leonhardstr. 27. 
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Henneberg 
:t\Heim·bs &Soh )( KAFFE E~-G ROSS ROST~~5~Y: . , . . . n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6. Ruf 529 
Henneberg, Theodor, Mälzer, Marienstr. 7b. E 
- Willi Kaufmann, Wabestr. 25a. 
- Willi' Kesselschmied, Marienstr. 21. 1 
Henning, Albert, Eisenbahn-Oberschaffner i. R., 
Vi rchowstr. 10. E 
Henseling, Adolf-Wilhelm, 
stroße 4. E E isver-
- Willy, Klempner, Lerchenfeld_21. E 
Henneberger, Anna, Frl., Schneiderin, Marenholtz-
straße 11. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Marenholtzstr. 11. 1 
Hans-Otto, Kau1mann, Wilhelm-Bode-Str. 3. 111 
Otto kaufm. Angestellter, Memeler Str. 41. 
Otto: Kirchenrat, Berliner Str. 20a. f über 2030. 
Hennecke, Anna, Wwe., geb. Meyer, Wachholtz-
straße 3. 111 
August, Lehrer i. R., Elmblick 22. E 
Bärbel, Wwe., geb. Kunstmann, Nußbergstr. 45. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Schaper, Bernerstr. 8. 
Erwin, Chemiqraph, Warndtstr. 1. 1 
Hennecke, Friedrich, Bauingenieur und Dachdecker-
meister, Bk Volksbk., P 427 27, Wendenmasch-
straße 11. E f 2342. 
Helene, Frl., Handarbeitslehrerin, Am Hohen 
Tore 1. 1 • 
Helene, Wwe., geb. Schulenburg, Warndtstr. 1. 1 
Karl, Oberlokomotivführer, Salzdahlumer 
Straße 192. 
Otto, kaufm. Angestellter, Herrendorftwete 1. 1 
Otto, Angestellter, Kollwitzstr. 7. 1 
Paul, Angestellter, Bruderst1eg 4. 1 
Walter Handelsvertreter, Brahmsstr. 3a. f 1780. 
Wilhel,'.n, vorm. Heizer, Hildesheimer Str. 29. 1 
Wilhelm, techn. Reichsbahn-Inspektor i. R., 
P 61855, Bugenhagens!r. ! · E 
Henneicke, Willi, Bote, Le1pz1ger Str. 130. 1_ 
Hennemann, Alfred, Angestellter, Re1chenberg-
straße 11. 1 
- Dietrich Student, Konstantin-Uhde-Str. 2. 1 
- Gerhard Bäckermstr., Reichenbergstr. 11. 1 
- Wilhelm: Elektromstr., Berliner Str. 114. E 
Hennenhöfer, Joachim, Angestellter, Uhlandstr. 7. 11 
Hennes, Hans, Dipl.-Ing., Katharinenstr. 5. E 
Hennicke, Paul, Bürovorsteher, Schlosserweg 1. 
- Paul, Rentner, Bernerstr. 6. III . . 
Hennies, Ernst, kaufm. Angestellter, Cyriaksring 6. 1 
Heinrich, Monteur, Grünstr. 19. II 
- Karl, Handlungsgehilfe, Frei_sestr. 10. II 
- Willi, Lackiererei, Kastanienallee 28-29. (W: 
Hopfengarten 1. III.) f 2411. 
Hennig, Alfred, Tischler, Cammannstr. 17. 1 
-- Alma, Wwe., Osterberqstr. 12. E 
Alwin, Angestellter, Salzdahlumer Str. 140. 
Anni, Frau, geb. Sonnemann, M1ttelr1ede 10a. 
Bruno, Polizeibeamter, Danziger Str. 29. E 
Emil, Rentner, Mönchstr. 6. 1 
Emma, Frl., Danziger Str. 2. 
Erna, Wwe., geb. Felske, Klempnerweg 5. 
Ernst, Obertelegr.-lnspektor, Fallersleber-Tor-
Wall 20. . . . 
Ernst, Reichsb.-Obersekretär, He1nrich-He1ne-
Straße 19. E 
Eva, Frau, geb. Mozer, Donnerburg,yeg 29. 1 
Friedrich, · Werkschutzmann, Gl1esmaroder 
, Straße 90. E 
Friedrich-Lothar, Dr. med., Facharzt f. Chirurgie, 
P 42471, Roonstr. 13. Eu. II f 526. 
Friedrich-Otto, Photokopieranstalt, Wenden-
ring 22. E \ 
Georg, Prokurist, Steinbrecherstr, 23. E 
Hans, Helfer in Steuersachen, Jul,usstr. 11. 
Hans Student Humboldtstr. 26. II 
Henni, Wwe., 'geb. Lotzgeselle, Le!sewitzstr. 5. 
Henriette, Wwe., geb. Gast, S1egl1ndstr. 21. 
Henry Kaufmann, Giückstr. 1.4. E 
Herbe'rt, Angestellter, Liebiqstr. 2. E 
Herbert, Fliesenleger, Odalstr. 5. 11 
Hilde, Frau, geb. Fuchs, W1lhelm1torwall 28. 1 
Horst, Dipl.-Ing., Bertramstr. 39. · 
lda Wwe. geb. Hellwig, Sehunterstr. 49. III 
llse', Ww~., geb. Keldenich, Heinrich-Heine-
Straße 12. 1 
Jürgen, Herrenkleidergeschäft, Schloßpassage. 
f 3912. 
Kurt, Oberingenieur, Sackring 46. II 
Kurt Schuhmac.her, Bültenweg 58c. 
Loth
0
ar, Wärmetechniker, Juliusstr. ~11. [f 1471.] 
Luzia, Frau, geb. Kättner, Bienenstr. 5. E 
Luzie, Frau, gb. Gröpler, Wilhelm-Bode-Sir. 43. E 
Margarete, Wwe., geb. Meyer, Goslarsche 
Straße 79. E 
Martin, Dr. jur., juristischer Hilfsarb., Am 
Tafelacker 1. 1 
Richard, Arb., Saorstr. 110. E 
Toni, Frau, geb. Riesen, Kasernenstr. 11 ... 11 
Trougott, Prokurist, P 43146, Soorbruckener 
Straße 55. E u. 1 f 4036. 
Walter, Schlossermstr., Steinweg 24/25. (W: 
Utzenkomp 2. 1) f 3130. 
Wilhelm, vorm. Arb., Kreuzstr. 840. 11 
Wilhelm, Schlosser, Jüdelst,. 26. _E 
Wilhelm Schlosser, Kramerstr. 23b. E 
- Willi, k~ufm. Angestellter, Leisewitzstr. 5. 11 
Henniger, Hans-Werner, Kaufmann, Dietrichslr._ 9. E 
Henniges, Auguste, Wwe., geb. Winter, Karl-
. Schmidt-Sir. 8. III .. 
neinrich, öffentl. bestellter Wirtschaftsprufer, 
P 41146 Hohetorwall 11. E f 684. 
Heinz, koufm. Angestellter, Brunhildenstr. 26. E 
Johanne, Wwe., gb. Mairose, Gertrudenstr. 5. E 
Otto, Dr. jur., Verwaltungsangestellter, Rots-
bleiche 2. 1 
Hennigs, Anna, Wwe., .geb. Beddies, Virchow-
straße 30. E 
Ella, Wwe., geb. Lampe, Jahnskamp 26. 1 
Hermann, Arb., Wallstr. 41. II 
Horst, Schlosser, Virchowstr. 30. E 
Karl, Magazinverwalter, W1esenstr. 
Albert, Verwaltungsoberinspektor i. R., Hutten-
straße 15. 1 
Alfred, Bäcker, Frankfurter Str. 286 1. 
Bertold, Kaufmann, Am Hohen Tore 1. 1 
Charlotle, Frau, gb. Krause, Kastanienallee 44. E 
Emil, Buchbinder, Juliusstr. 42a. 
Berta, Frl., Wiesenslr. 8. hf X Hande lc 
Dr. G. Henseling & Soh~ Nac · enseling; pro u. 





Frl. Berta Henseling), P 563 ' 
Emilia, Wwe., gb. Lüdtke, Celler Heerstr. 161. E 
Emma, Frau, geb. Werner, Forststr. 33. 
Erich, Mechaniker, Schaumburgstr. 6. 
f 1603 1 Str. 258, 1 5 E Hensen, WoHer, Dreher, Fr1n~fur -J~lklinger si1:· 4:11 
HenlIen, Wilhelm, vorm. r Gl'nke Luisens · 
Erich, Techniker, Altewiekring 1. III 
Henties Anna, Frau, geb. 1 ' 
11 - Emr,;a Frl Nußbergstr 46 E ·e Iindstr. 2. 
Erika, Wwe., geb. Fricke. Gieselerwall 1. 
Erna, Wwe., geb. Pingel, Saarbrückener 
- Friedrich k~ufm. Angestellter, Str' f31 1 
· d · h' A b Ceiler Heers · · Frie ric ' r ., h latz 4. E Straße 236. 
Frieda, Wwe., geb. Meyer, Tuckermannstr. 4. E 
Günter, Monteur, Gl1esmaroder Str. 101. 1 
Hans, Gebrauchswerber, Sophienstr. 35. 1 
Hans, Kraftwagenführer, Eichhahnweg 4. 1 
Helmut, Maurer, Große Str. 41. E 
Henri, Zigarrenhandlung, Hohetorwoll 21. (W: 
Glückstr. 14.) f 3236. 
Karl, Ingenieur, Berliner Str. 53. 1 
Karl, Schlosser, Sattl'.'rweg 24. 
Kurt, Kaufmann, Sperl1nggasse 4. E 
Luise, Frl., Weißnäherin, Huttenstr. 15. 1 
Luise, Wwe., geb. Erbeck, Große Str. 2. 1 
Marie, Wwe., gb. Wilkens, Broitzemer Str. 73. E 
Martha, Frl., Sophienstr. 14. E 
Otto, Kammermusiker/ 
f über 1339. 
Heinrichstr. 30. II 
Otto, Tischler, Große Str. 40. 1 
Rolf, Expedient, Riedestr. 13. III 
Werner, Dr. med., Arzt, Huttenstr. 15. 
Wilhelm, Elektromstr., Am Schwarzen Berge 6. 
(W: Große Str. 37a). 
Wilhelm, Rangiermeister i. R., Leonhardstr. 21. II 
Willy, Arb., Kreuzstr. 85. 1 
Henninger, Frieda, Frau, geb. Dürkop, Marien-
straße 19. IV 
- Gertrud, Frl., Bildhauerin, Bertramstr. 50. H E 
Henninges, Karoline, Wwe., geb. Lübbers, Heim-
stättenweg 6. 
Hennings, Elise, Wwe., geb. Ahrens, Scharnhorst-
straße 13. 1 
Käthe, Frau, gb. Heyrath, Steinbrecherstr. 20. II 
Karl, Arb., Wilhelm-Busch-Str. 5. II 
Margarete, Frl., An der Paulikirche 4. E 
Wilhelm, Kriegsbeschädigter, An der Pauli-
ki rche 4. E 
Willy, vorm. Geschäftsbote, Friedrichstr. 1. III 
Hennßel, Gustav, Schneiderei, Saarbrückener 
Straße 219. E u. 1 
Henrichs, Anneliese, Wwe., geb. Vopel, Gneisenau-
straße 5. 11 
Henrichsm0;ier, Martha, Wwe., geb. Grabenstein, 
Zeppel1nslr. ·1. II 
Henrici, Maria, Wwe., gb_. Romey, Fliederweg 23. 1 
Henrix, Wilhelm, Werkmeister, Gifhorner Str. 125. E 
Hensch, Egon, Schlosser, Siegfriedstr. 29. E 
- Willy, Schlosser, Am Ölper Berge 21. II 
Hensche, Hermann, Arb., Eisenbütteler Str. 19. 
Henschel, Adolf, städt. Hausmeister, Steintor-
wall 14. 
8erta, Wwe., geb. Andersdotler, Hamburger 
Straße 246. II 
Bertold, Schneiderei, Cammannstr. 11. II 
Friedrich, Schuhmachermstr., Lampestr. 11. E 
Gerhard, Bürovorsteher, Herzogin-Elisabeth-
Straße 25. E 
Heinrich, Zollbeumter, Broilzemer Sir. 8. E 
Herbert, Bankangestellter, Siegfri edstr. 88. 11 
Maria, Wwe., gb. Laudien, Bevenroder Str. 70. 1 
Robert, Zimmerpolier, Salzburger Sir. 1. 
Henschke, Minna, Wwe., geb. Nohler, Comenius-
straße 41. E , 
- Willy, Musiker, Marienslr. 20. E 
Henschker, Maximilian, Ingenieur, Comeniusslr. 46. 
Hense, Anna, Wwe., geb, Hoffmann, Maschslr. 11. 1 
August, Heizer, Madamenweg 81. 1 
Heinrich, Polizeimeister, Malstatter Str. 19. E 
Hermann, Verwaltungsangestellter, Gabels-
berger Str. 24. III 
Karl, vorm. Böttcher, Gertrudenstr. 19. 1 
Willi, Kellner, Wolfenbüttel er Str. 56. E 
Hensel, Albert, Gebrauchswerber, Wendenring 40. 
- Albert, vorm. Schlosser, Karl-Marx-Sir. 29. III 
Anna, Frau, Juliusstr. 17. III 
Bernhard, Schlosser, Hildesheimer Str.' 75. E 
Erich, Mechaniker, Gutenbergstr. 6. III 
Gerhard, kaufm. Angestelltef, Göttingstr. 12. 
Heinrich, Dachdecker, Fliederweg 1. 
Helmut, Verlag, Warndtstr. 1. 
Henry, Beleuchtungsmeister, 
Straße 21. E Gliesmaroder 
Hermann, Arb., Kurzekomps!r. 13. 
Hermann, vorm. Werkmeister, Taubenstr. 3. J 
Herta, Wwe., geb. Müller, Marienstr. 33. 
llse, Frau, geb. Krüger, Fasanenstr. 41. III 
Karl, Gaststätte (Gesellschaftshaus), Oker-
straße 13. 
,- Karl, Schlosser, Nußbergstr. 4. 1 
Karl, Schmied, Steinbrecherstr. 29. III 
Louis, vorm. Bäcker, Lerchenfeld 18. 
Otto, Arb., Nordstr. 37. 
Otto, Eisenbahnassistent, Helmstedter Str. 88. 1 
. Richard, Kraftwagenführer, Heidehöhe 16. E 
Rudolf, Schlosser, Hamburger Str. 52. 
Ruth, Frl., Vogelsang 86. 1 
- Willi, Mechaniker, Lerchenfeld 18. 
Henseleit, Dora, Wwe., gelb. Tolle, Ekberlstr. 20. III 
Hermann, Schlosser, Kurzekampstr. 21. E 
Walter, Küchenmeister, Ekbertstr. 20. E 
Gustav, Kellner, Masc P 
4 1 Gustav, Klempner, Karlstr. 1 · weg 100. I 
Heinrich, Kaufman_n, Madam~:lnstr. 2. 
'Heinrich Werkmeister, Ma~ tr 27, 
1
4 E 
Heinz Buchdrucker, Ottweilers Mittelried8 • 
Helm~, Frau, gb. Dehnenkamp, tr 37, 
Kurt Arb., Kontstr. 23. 1 Limbeker 5
1 
· za. 
Martha, Molkereiworenhond ,~·· Feuerbach
5
~/'4. E 
Minna, Wwe., geb. KohlSIO~ ' Kleine · , 
Olga, Wwe., geb. Bratherl':19, 49, 11 
Otto, Rohrmeister, Altsla_dtr,ng 27_ E 1 
_ 
Theodor, Dreher, ottw_eil_e~tH.eine-Str. 1~a~en· 
Willi, Postbeamter, Heinr~c ·Duwe, Ma 
Hentrich, Emma, Wwe., ge · 
weg 47. ge 14. 1 
Franz, Arb., Am schwarzen B!~tr 12. 1 35. E 
Hans, Ingenieur, Kleine Camp Uhlandstr, 
Heinrich, vorm. Angestellter, . 118Ier llse, Frau, Madamenweg gtt~ WolfenbÜ 
Margarete, Wwe., geb. ' · 
Straße 26. . t 4 IV 
Martha, Wwe, Zeppelins r. ~tr 20. II 
Matthias, vorm. Arb., Kramerdst~ 48. 1 
- Robert, Schlqsser, Hildebran r sir. 253, 
- Siegfried, Backer, Hamburge 
4 1 - Walter, Arb., Dielric_hslr. 1- heruskerstr. 4 · 
Hentschel, Alfred, lngenIeur,t C 
34 1 
elslr 2, 











F 731 ' iersbergSlr• 6 'E 
Emma, Frau, geb. Witsche!, "s·egfriedsl~ E 
Frieda, Wwe, geb._ Kuhne, r I Grünstr. ·, 
Georg, Regierungs1_nspekt 0
26 11 Georg, Rentner, LuIse_n st r. 22 II Gustav Invalide, MarienSt '- jI 20,II Hedwig, Frl , Olfermanr:i st ,.ti' HeienenSlr, 
Hedwig, Wwe '. geb. ~iel_a ~tr. 6. II 9, 
Heinrich, Invalide, He1r:irich Blumenstr. 
Herbert, Dr.-lng., Chemiker\r 9 6
7. II 
Karl, Angestellter, Th_omaes tar~che Str• 
Karl, Stodtobersekretm, Go~tr 4. 





Margarete, Schneiderin, Lui Karlstr. 2 ien S, 
Martha, Wwe., geb. Greger, 
0 
fengar 
Martha, Wwe., geb. Scholz, H tf 10. II 22, 
Max, Reichsb -Bote, Auf-Tu_st;;~~-Heine;~976. Max, Uhrmachermstr., ein str 15. II e 
Paul, Gastwirtschaft, Kerfes nallee 21· 
Paul, Schuhmacher, Ka 5lani~tr 14. 1 
7 
E 
- Werner, Schlosser, Hom~u~fum~r str. 5 · d 
- Wilhelm, Invalide, Salz tr 96 II '/, j 
- Wilhelm Landwirt, Siegfrieds oizteile (~· r1an 
Hentschel & Groner X Uhrener~entschel · 
01 gemeinsch. U.), (lnh: Max rü'~en 
Graner) Kreuzstr. 114. . d saarb 
Hentschker,' August, Schmie ' 
70
_ 1 
Straße 245. r saarstr. 
1
, 
Hentze, Gottfried, Schuhmach~2 Jll MacJafTl6 - Otto, Arb., Madamenwe5 · p0 ppe, 11 Henze, Agnes, Wwe, ge · tr. 2, 
weg 21 E • Nußbergs 
- Albert, ·kaufm. Angestellter, str 31, II 
Alfred vorm Dreher, Marien ·s 
Alfred'. Postschaf1ner, Auenweg . tr -4a. 1 
Almo, Frl., Wittekindstr. 1. 1 Char1ottens · 
Anna, Wwe., geb. Doh!er, 'chstr 32, 1 26. 1 August, Expedient, Friedri Konigstie9 
Auguste, Wwe., geb JuSI, 119 E r,: Berta, Frl., Madamenweg tr' 4a. E g (fn 
Bruno, Kaufmann, Chorlotten.~t~lhOndlßM, 6 E Bruno Henze X Lebensmitr 4a- r1usl · 
Bruno Henze), Charlottens ke somm8 
Dorette, Wwe., geb. yvarnrideistr. 9. 't 6, E 
Else, Wwe., geb. N,es, S mmerlU5 E ' 






Franz, vorm. Stellmacher, d menwe9 hnhofe 
Friedrich, Oberkellner, Mo A~ NordbO 
Fritz, Eisenbahnamtmann, . 24, II 
Fritz, Schlosser, Altst~dtring 
5 
E 
Gertrud, Frau, Wittek1nd 5l~tsir. 5. 
Gustav, Optiker, L1ebknec E 
6
1. E 
Hans, Graphiker, Freyostr. 82,- Karlstr,
3
6. E 
1 Heinrich, vorm. Werkmei stK :rntenstr. 10. 1 
Heinz, Kraftwagenfuhrer, C ':neniuss~3 III Hermann, Stadtsekretar,
11 
Kreuzstr. i9- E 
llse Frau geb. Bornstor , enplatz 
Karl, Ob;,rkellner, Nibelu7f 4a. H 2.111 
5
,~· 
Karl, Pfortner, Charlottens i,en rare f'/18 , 
Ludwig, städl. Arb., Ai HoHorstmann, 
Margarete, ·Wwe., ge · 
1 
c1er 
straße 1. II 1 . de 10b, f,lr1 
Otto, Angestellter, Mit)elrie r a. D-, 
Richard, Oberstudiend,reklo I 
Wabe 16. • 55 tr. 10. 
1 Ke)· 
Rolf Buchdrucker, Comeniul b0ro' Rotr'aud, Frau, Rosenstr. 18-t 1 (Wohn . 
116 ~:~;~: Kleid„ungAuf · .i .. · •. •-· .. 
K i n ä er~ w ä s C h e Wunsch Teilzahlung 
Rudolf, Arb., Schwortzkopffs r. _ 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllll http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
"-~ Schnittmuster-Zentrale H. 8 
Steinweg 43 - Ecke Bohlw 
Henze, Sophie, Frau, geb. Wiemann, Salzdahlumer 
Straße 52. 1 
- Walter, kaufm. Angestellter, Maurerweg 6. 
- Wilhelm, Schuhmacher Friedrichstr. 54. 1 
- Wilhelm Werkzeugm~cher Lohengrinstr. 7. 1 H Willi, S~hlosser Bergstr. 13. II 
H enze1, Richard, G~schäflsführer, Mandelnstr. 1. 11 
enzius, Erika, Frl., Süßwarenhandlung, Osterberg-
H straße 1. 1 
H:nzler, Alexander, Angestellter, Görgesstr. 9. II 
H Pe, Wilhelm Bankbeamter Huttenstr. 7. 
H:Pke, Ursula, °Frau, geb. Bod'o, Zeppelinstr. 6. II 
Pn<:ar s. auch Heppner. 
Fritz, Hilfsaufseher Masurenstr. 1. II 
~ermann, Fuhrgesc'häft, Weberstr. 32. (W: Ama-
l1enstr. 10). 
Hors_t, Prokurist, Am Bürgerpark ~- E F 3882. 
Mad1slaus Werkmeister Hildeshe1mer Str. 66. III 
Mathilde, °Frau, gb. Heit'ner, Madam~nweg 44. II 
_ W\lh_elm, Glasreinigungsgeschäft, Ritterstr. 25. E 
H Willi, Wasch- u. Plättanstalt, Ludwigstr. 25. III 
H!PPa, Minna, Wwe., gb. Schmidt, Husarenstr. 38. 
HePPe, Erich, Maler, Karl-Marx-Sir. 22. II 
PPner s. auch Hepner 
: Fritz, Arb., Kreuzkampstr. 7. 
He Roman, K!anführer, Gifhorner Str. 70. 
HePf?tner, Erich, Arb., Kälberwiese 42. 
H/ti_ng,_ Konrad, Maurer, Hans-Porner-Str. 42. 
Pting & Fanger, Baugeschäft, Hans-Porner-
H Straße 42. F 4787. 
_erbel, August, Buchbinder, Völklinger Sir. 34· E 
Ernst, Pförtner Friedrichslr. 16. 1 · 
~erh~ird, kauf,;,. Angestellter, Königs!ieg 7a. 1 
1 enri, Bürstenmacher, Feuerbac~str .. 7. E da, Wwe., geb. Geißmar, Königst1eg 26. 1 
lrmgard, Frau, geb. Haase, Königstieg 7a. 1 . 
~artha, Wwe., geb. Lange, Lebensm1ttelhand-
~ng, Sack 5. (W: Marienstr. 13). F 2166. 
_ 0 ;nna, Wwe., Wabestr. 6. E _ R' lo, Dreher, Saarbrückener Sir. 230. E 
_ Ric~ard, Landwirt, Pfälzerstr. 41. E 
He b O ert, Optiker, Theisenstr. 25. E . 
r .erg, Elsbeth Wwe. geb. Röttger, Cyr,aks-
- )Ing 6, 1 ' ' 
_ Pohannes, Fleischer, Wachholtzstr. 9. 1 
Herb aul, Schlosser, Ottweilerstr. 33. E 
Herberge zur Heimat, Juliusstr. 44. 
Herberth, Karl, Schweißer, Madamenweg 28. III 
_ 19, Hugo, Tischler Korfesstr. 20. II 
_ WRC?bert, Buchhalter,' Heinrich-Heine-Sir. 6. II h 
S 11he/m, Dr. med., prakt. Arzl, Gos/arsc e 
Herb traße 58. (W: Hildesheimer Str. 60.) F 4994. 
_ Old, Erich, Kaufmann Körnerstr. 21. II 
6 Gustav, jun., Schuhmacherei, Kastanienallee 2 · 
~W: Hildesheimer Str. 77. III) 
Udolf, kaufm. Angestellter, Riedestr. 1. 1 
August Herb.ort 
Maschinenfabrik 
4 Hamburger Straße 268 F 2113 u. 211 
p 400 89, Bk Löbb Landesbk. (p. h. Ges.: 
Dr. Walter Herb~rt, Frau Liesel Nebe; 
Kommand.: August Herbort; Prok: Bruno 
Weirauch und Friedrich Deiters). 
Her~ort, Fr. A Fabrikbesitzer, Bk Nord wbk., 
- H.;~19~, Rose~ta/ 16. 
- Wai~1g, Frl., Gifhorner _Str. 143. 
38 
F 211 3, Herb er, Dr.-lng., Holzmindener Str. · 1 Herb~i1h, Adolf, Tapeziererf!1slr., Ei)elbrodSl~.e~5wig-
t , Albert, Postbetriebsassistent, s raße 16. III 
!lfred, kaufm. Angestellter, Schöttlerstr. ) 9· 11 
k lfred, Arb Br.-Querum (fr. Luflnachr1chten-
A aserne). . 
Alfred, Fahrmeister, Lohengrinstr. 36. 1 
Anma, Frl., Frankfurter Str .. 16. 1 
1 2
o 






B~~uste, Wwe., gb. Walters, Madam_enweg . 
B ta, Frl., Karl-Marx-Sir. 7. II 
E~no, Schlosser, Madamenweg_ 155. II 
39 Eri ma, Wwe., geb. Froboese, Virchowstr. · 
E ,eh, Dipl.-Ing., Architekt, Roonstr. 10, II St 11 E;:ch, Eisenb.-Zugschaffner, Graudenzer r. · 
E .eh, Schneidermslr Hagenring 31. 
Fr!ch, Techniker, Robert-Koch-Sir. 8 ... 11 
3
4 
F r!ed~, Wwe., geb. Kuchenbecker, Bultenweg E · 
Hfledrich, vorm. Kaufmann, Friedensallee 50. 
H~ns, Bohrer, Am Kreuzteiche 9. • 
Hermann, Arb., Landwehrstr. 10. 11 H mboldl-
st rmann, Dr. Regierungsdirektor, u 
H raße 32. 1 ' . 
H!rm~nn, Transportgeschäft, Ju/1usstri:, 8.: I~ener 
s rmine, Frl. Schneiderin, Saar ruc 
troße 138 11 ' 
~erta, Fra~, geb. Bethmann, KreuzSI~ f \t~dter 
St a,ß Wwe., geb. Riefenberg, e m 
K.(a e 163. E 3 II 
l<athe, Frau, geb. Maschke, Diesterwegstr. · 
K~rl, Dreher, Königsberger Str. 11. 1 
1( r/, Gas\wirt, Augustplatz 9. E_ I-Marx-
StOrl, Justizhauptwachtmeister 1. R., Kar 
I< roße 18. E 
Mor/, Justizobersekretär, Grünstr. 2. IIK 
I 
Marx-
810rgorete, Wwe., geb. Müller, ar · 
Herbst, Marie, Wwe., geb. Meyer, Kreuzstr. 66. E 
- Martha, Frau, Wi/merdingstr. 12. E 
Martha, Stadtbad-Restaurant, Bruchtorwall 16. 
F 3824. 
Martin Oberschullehrer, Feuerbachsir. 2. 
Minna,' Hebamme, Kreuzkamf?slr. 8. E F 3922. 
Otto, Montageinspektor, Tunicastr .. 4. E_ F 4682. 
Pauline, Wwe., geb. Becker, Herzog 11, El1sabelh-
Straße 34. 111 
Reinhold, Schlosserei, Schloßstr. 6. (W: Andree-
platz 4.) .. 'd t · L Richard, Dr. jur., SenatsprasI en 1. R., eon-
hardslr. 16. 1 
Rudolf, Dreher, Kattreppeln 1_. IV . 
Rudolf Eisenbahnsekretär, S1egfriedstr. 100. 
Theres~ Frau, geb. Wuhr, Friedrichstr. 32. 1 
'Waller 'Graphiker, Fasanenstr. 38. 111 
Werne;, Fabrikdirektor, Celler __ Str. 66_. Eu. 1 
Wilhelm, Magazinverwalter, KalberwIese 12b. 
Willi Eisenbahnbeamter, Leopoldstr. 17. 
Herchel 'Eugenia, Frl., Thomaestr. 10. 1 .. 
Herche~, Alfred, Uhren- und Goldwarengeschafl, 
p 44875 Kleine Campeslr. 6. II 
Hans Kaufmann Goslarsche Sir. 100. = Magdalene, wJ.e., geb. Hildenbrandl, Gos-
larsche Str. 100. 
H chi Erich t-.jlaurer, Heinrichstr. 17. II 
H:;da; Ella, 'wwe., S~ar_brückener Sir. 81. E 
_ Erich, Maurer, Heinrichstr. 17. 11 
Karl Sattler Altstadtring 20. 
- s h' Frau gb. Lorenz, Gabelsbergerstr. 23. H d op I~~mi 'wwe geb. Rühe, Rosenstr. 10. 11 
er H~r~z Plakatmal~r, Rosenstr. _6. II = Helm~!, Poslfacharb,, Kälberw1ese 5. 1 
_ Willi, Arb., KälberwI.ase 5. 1 
H d Franz Arb., Durerstr. 2. E . 
H erd~nchgesellschaft Südhannov_er · Brau~schwe1g, 
er Ho~hstr. 17 /18, F 1244 (Zuchtv1ehver.ste1gerungs-
halle: Pippelweg 20). . . 
Herde, Fritz, P'?stfacharb., Altew1ekr1ng 68. 111 
_ Josef, Schmied, Guntherstr. 24. 
Herdegen, Agathe, wwe., geb. Haller, Adolf-
straße 23. E u. 1 · 6 H J 
Artur Kraftwagenführer, Hutfiltern . 
Ed a' Kapitän Adolfstr. 23. 1 
Ge~h;rd, Recht~anwalt u. Notar, P 60952, Adolf-
straße 23. F 914· · Nußbergstr. 7. 
Gertrud, Wwe., geb. Mespsin6~952, Adolfstr. 23. E 
Helmut, Rechtsanwalt, 
u. 1 F 914. t 7 E 
Otto Bäckermstr., Nußbergs r. ·. 
R lf' kaufm. Angestellter, Comeniusstr. 2. III 
R~th, Frl., Hagenring 46. II ... 
d E . h Maschinensetzer, Runinger Weg 48. 
Her en, d \'c ' Frau gei;,. Liebig, Heinrichstr. 19. E 
- Ma1 \e~e, Her~ogin-Elisabeth-Str. 22. 11 
- dPau ' Gerrtr-~d wwe geb. Schmidt, Robert-Her er, , ., 
Koch-Str. 2. 1 „ L d · t 33 E - Willibald, Kraftwagenfuhrer, u w1gs r. a. 
Herdieckerhoff, Reinhard, Pfarrer, P 28179, Jasper-
allee 54 E f 43. · t 4/V 
Herding, oito, Steuerberater, Comen1uss r. . 
Her!ct
49
Helene, Wwe., geb. Kniehan, Heinrich-
straße 11. 1 • 1 8 
Herford!, Erwin, Angestellter, Tunicas r. • 
- Gustav, Rentner, Madan:ienweg 105. 
Herforl, Ewald, Am_tsral, Petritor..yall 4. 
- Helmut, Arb., S1mon~tr. 9. E 
- Kurt, Mechaniker, S1monstrM. 9 .. Ed' Sophien-
Herfurth, Anna, Wwe., geb. e1er ing, 
straße 14. III 
Elli Frau, Husarenstr. 16. 1 
Else Frl Döringstr. 20. II 
F ·iz' Schlosser Allerstr. 35. IV 
ri 1, Obersteuersek,relär, Scharnhorslstr. 7. E Gus av, Wwe Lebensmittelhandlung, Scharn-Helene, ·• 
horststr 7. w I D" ·ngstr 20 II Helene, Wwe., geb esse ' ori . . 
Feuerwehrmann, FrE:yastr. 24 
- Hen?i nieur Heinrich-Heine-Sir. 8. 11 
- Kar, ngE: her Am Magnitore 15. III 
- Kurt, Musiklek~ X (lnh· Karl Herfurth u. Walter 
Herfurth & Eni~s -Prok: A°ifred Klunker und Hans 
Engelke, 18280 Bullenweg 89, F 559 
Nagel&· PI Fr~u gb. Lipper, Zeppelinstr. 1 111 Hergerl, ise a, La 'erwart, Ludwigstr. 31. 
Hergesell, BrunoSchn~idermslr., Madamenweg 167. E 
Herget, Alfons,Chemi raph Taubenstr. 2. E 
Hergett, Max, d 'eh gPosti~spektor i. R., Fasanen-
Hergoth, Frie ri , 
straße F 13. Landwirt Kurzekampstr. 15. 
Herholz, ranz, Mettlac'her Sir. 30. 
- Fritz, Mat~f;,, Angestellter, Nußbergslr. 35. III 
- W'."l)er, a moÜvführer i. R., Hesterkamp 12. 
W1ll1, _Loko h Frau Hagenring 21. III 
Herhut, El1sabe1I ' Kraftwagenführer, Lauterbacher Herhuth, Erns , 
Slr?ß,:, ~- iespannführer, Kennelweg 3. 
- He1nr1c , Kasernenstr. 43a. III 
- _Otto, Maure;,e eb. Kollmann, Freisestr. 10. III 
Herig,_ Anna, W Kleemann, Hildebrandstr. 5. 1 
- Luise, W1~·• iisenbahnsekretärin, Adolfstr. 4. E 
- Mar!ilot, Ja'rgarete, Frl., Humboldtstr. 22. 1 
von.Hering, Heering. 
Hering s. awuche geb. Klarbisschütz, Sperling-
- Anna, w ,, 
gasse. 15· Frau geb. Maaßberg, Bienroder Antonie, , 
Weg 17· I hanlker Ekbertslr. 15. II 
Franz, ~ecmed Chirurg, Hildesheimer Str. 10. 1 
Fri~i E;ektrot~chniker, Karlstr. 31. 
Ha ' Offsetdrucker Karlstr. 31. 11 Hermann, ' 
H~rold 
Hering, Marie, Wwe., gb. Dettmer, Ekbertstr. 15. 11 
- Martha, Frau, gb. Schmidt, Goslarsche Str. 17. II 
- OUo, Angestellter, Frankfurter Str. 39. E 
- _W1ll1, Friseurgeschäft, Goslarsche Str. 17. E 
Heringshausen, Kurt, Friseur, Gliesmaroder Sir. 91. 
Herkel, Walter_, . Bankbeamter, Steiermarkstr. 44. 1 
Herkenroth, W1/l1bald, Wirtschaftsberater Schlos-
serweg 6. 1 ' 
Herklotz, Arno, Handelsvertreter, Osterbergstr. 62b 
-· Kurt, Monteur, Ensdorfer Str. 72. 1 · 
- Kurt, Werkzeugmacher Gaußstr 32 E 
Herkströter, Anny, Wwe.,' geb. s;ep~nski Heil-
bergstr. 20. ' 
Herkt, 1 rma, Frl., Fasanenstr. 14. 11 
- Minna, Wwe., gb. Aukam, Marionettentheater 
Ziegenmarkt 4: II F 5288. ' 
- ~tto, _vorm. Schuhmachermstr., Lönsstr. 8. 1 
- Siegfried, Installateur, Walkürenring 44. E 
Herlemann, Helene, Wwe., gb. Rokahr Cammann-
straße 9/10. ' 
Herliczek, Fritz, Graphiker, Hopfengarlen 40. II 
Herling s. auch Herrling. 
Hans, Kaufmann, Herzogin-Elii.abeth-Str 33 
[F 3129.] ' . 
Hans, Schlosser, Echternstr. 25. 1 
lrene, Wwe., geb. Freude, Kriemhildslr. 10. J 
Otto, Optiker, Walkürenring 30. 
Otto, Zugschaffner, Tannenbergstr. 10. E 
Robert, Angestellter, Guntherstr. 1 II 
Herling & Co. K.-G. X Großhandel mit Maschinen 
u_. techn. Erzeugnissen. P. H. Ges: Hans Her-
ling; Prok: Frl. llse Kißhauer, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 33. F über 3129. 
Herlischke, Fritz, Zimmermann, Karl-Marx-Sir. 20. 
Herrn, Betty, Frau, geb. Gropp, Huttenstr. 4. 
Elfriede, Frl., Hohestieg 15. E 
Hermann, Werkmeister, Sackring 47. E 
- Karl, Postfacharb., Madamenweg 124. 1 
He,rma, Susanne, Wwe., geb. Bogusch Fremers-
dorfer Str. 25. ' 
Hermann s. auch Herrmann. 
Albert, Buchhalter, Juliusstr. 30g. 
Alfred, Arb., Goethestr. 5. 111 
Alma, Wwe., geb. Ding, Pfälzerstr. 69. 
Annemarie, Wwe., gb. Görlitz, Altstadtring 6. 1 
Emma, Wwe., _geb Wöbbekind, Karlstr. 66. 111 
Erich, Braumeister, Pfälzerstr. 33. E 
Erich, Gärtner, Neurikirchener Str. 31. E 
Hans-Georg, Verwaltungsinspektor, Leonhard-
straße 7. 
Heinz, _Kraftwagenführer, Pfälzerstr. 60. E 
Heinz, JUn., Landwirt, Wendener Weg 112. E 
Hermann, Steinsetzer, Pfälzerstr. 33. E 
Ingeborg, Frau, gb. Emmelmann, Hans-Jürgen-
Straße 23. E 
Johann, Arb., Friedrichstr. 22, 
Karl, Invalide, Uferstr. 3 (Gang III). 
Kurt, Justizangestellter, Bergfeldstr. 6. 
Otto, Schneider, Bienroder Weg 34. 11 
Paul, Dreher, Hohenstaufenstr. 28. 1 
Richard, Landwirt, Pfälzerstr. 59. E 
Rudolf, Steinsetzer, Waller Weg 100. 
Walter, Angestellter, Rennelbergstr. 1. 
Walter, Steinsetzer, Mühlenstr. 4. J 
Willi, Arb., Am Olper Berge 8. E 
Hermanns s. auch Hermans u. Herrmanns. 
- Emma, •Wwe., geb. Kaufmann, Karl-Marx-Sir. 22, 
Hermans s. auch Hermanns und Herrmanns. 
- Johann, Dr. med., Facharzt f. Haut- u. Ge-
schlechtskrankheiten, P 17028, Adolfstr. 30 1 
F~. . 
Hermeling, Werner, Architekt, Haeckelslr. 18. E 
Hermenau, Rudolf, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro 
Altewiekring 30. E ' 
Hermenau-Pichlöers, Karl, Dr. rer. pol., Dipl.-
Kaufmann, Altewiekring 30. E 
Hermes, Alma, Frl., s. Hampe, Alma. 
August, Bote, Lampestr. 11. II 
- Bernd, Student, Zielhenstr 2. III 
- Kurt, Dreher, Mittelweg 81. II 
- Willi, Musiker, Feuerbergweg 48. E 
„HERMES" Schreib- u. Vervielfältigungsbüro 
Herbert Riecks X (lnh: Herbert Riecks), Oker-
straße 10. F 5102. 
A. Hermeyer, Holz-Kommandil-Gesellschaft X Holz-
handlung. P. h. Ges: Anton Hermeyer P 8579 
Broitzemer Str. 219. F Sammel-Nr. 2758. ' ' 
Hermeyer, Anton, Kaufmann, Goslarsche Str. 86. II 
Hermges, Sophie, Wwe., Wendenstr. 48. 1 
Her;~~~fr. /fter, techn. Oberinspektor, Griepen-
Herms, Bruno, Handelsvertreter, Roonslr. 17. II 
F 1590. 
- Elisabeth, Frl., Rezitatorin, Schillerstr. 12. 
· - Gerhard, Architekt; Pawelstr. 2. 1 
Herms & Neddermeier, Architekten, Bk Staatsbk., 
Schillerstr. 5. F 977. 
Hermsdorf, Marie, Frl., Keplerslr. 5. 1 
- Max, Dipl.-Ing., Wilhelm-Raabe-Str. 19. 1 
Herntrich, Adam, Bürstenmacher, Grünstr. Sa, S E 
- Heinrich, vorm. Arb., Grünstr. 5. E 
Herold, Adam, Stricker, Ernst-Abbe-Weg 2. 11 
- Albert, Arb., Hagenring 19. 1 
August, Friseur, Marienstr. 40. 
Emil, Tischler, Karlstr. 41. E 
Frieda, Wwe., geb. Evers, Karlslr. 41. E 
Günter, Buchhalter, Viewegstr. 32. 
Gustav, Eisenbahn-Oberzugführer a, D., Char-
lollenhöhe 5. 1 
Hermann, Dipl.-Ing., Humboldtstr. 24. 1 
Hermann, Schmied, Kreuzstr. 82. E 
Johanne, Frl., Ägidienmarkt 6. II tv,roße 10 / 
4 
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Herold, Louis, Obermonteur, Hagenring 24. E 
- Minna, Wwe., geb. Wesche, Herderstr. 1. II 
- Otto, Elektriker, Ackerstr. 20a. E 
Herper, Gerhard, Dachdeckermstr., Weinberg-
straße 22. E 
Herpers, Anna, Friseurgeschäft, Madamenweg 19. 
Herpich, Anna, Frau, geb. Wehmeier, He1d-
b\eekanger 35. 1 
Herpig, Karl, vorm. Klempner, Helenenstr. 8. 1 
Herpin, Walter, Lagerverwalter, G\iesmaroder 
Straße 72. 1 
Herr, Elisabeth, Wwe., geb. Plagge, Aller,ir. 6. E 
- Ernst-Wilhelm, Baupraktikant, Al\erstr. 6. E 
- Johann, Arb., Am Tafelacker 12. E 
- Oskar, Monteur, Grazer Str. 4. 
Herrchen, Anton, Glaser, Gifhorner Str. 75. E 
Herrenberger, Justus, Dipl.-Ing., Architekt, Nord-
straße 25. 11 • 
Herrenkrug Minna Schulz, Hermann Lange _und 
Emilie Lange X Gastwirtschaft (lnh: Frau Minna 
Schulz, geb. Regenhardt, Hermann Lange, 
Frau Emilie Lange [jeder zur allein. Vertretung 
berechtigt]), Ebertallee 57. F 3422. 
Herrenschneider-Innung, Geschäftsstelle: Brabant-
straße 8. (Eingang: Leihhausgang 1). F 1242. 
Herrfahrdt, Elsbeth, Wwe., geb. Oppen, Husaren-
straße 59. t 
Herrgott, Gertrud, Wwe., geb. Götze, Ensdorfer 
Straße 38. E 
- Otto, Dreher, Sandgrubenweg 51. 
Herrig, Heinrich, Handelsvertreter, Hopfen-
garten 20. 1 
- Nikolaus, Schlosser. Broitzemer Str. 57. III 
Herrl, Bruno, Eisenbahnoberinspektor i. R., Hum-
boldtstr. 7. 1 
- Hugo, Dipl.-Ing., Regierungsbaurat, Döring-
straße 16. 1 F 809. 
Herrling s. auch Herling. 
Alwine, Wwe., gb. Schunter, Friedensallee 16. 1 
Ernst Herrling (K.-G.) ,< Konservenfabrik (p. h. 
Ges: Ernst Herrling: Prok: Frau lda Herrling, 
geb. Kirsch; Ges. Prok: Erich Mahler u. Hein-
rich Goldschmidt), Bk Nordwbk. u. Landesbk., 
P 2874, Bültenweg 58. 
Ernst, Konservenfabrikant, Bültenweg 66. 1 
Günter, Kaufmann, Ferdinandstr. 8. [F 2634.] 
Meta, Wwe., geb. Fessel, Bültenweg 66. III 
Otto, Werkmeister, Frankfurter Str. 269. III 
Rolf, Betriebsleiter, Bültenweg 66. III 
Herrlitschke, Albert, vorm. Schlosser, Nußberg-
straße 21. 1 
- Hedwig, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 50. tl 
- Herta, Frau, geb. Unverricht, Nußbergstr. 21. E 
Herrmann s. auch Hermann. 
Adolf, Justizsekretär, Hopfengarten 21. II 
Aloisius, vorm. Lagerverwalter, Marienstr. 46. 
Anna, Wwe., geb. Eiselt, Wilhelm-Bode-
Straße 31. E 
Anna, Wwe., geb. Lindner, Laffertstr. 1. 
Anton, Pol ierer, Kreuzstr. 72. 1 
Arno, Textilwarenhandlung, P 62054, Cyriaks-
ring 6. 
August, Arb., Leipziger Str. 16.E 
August, Elektriker, Essener Str. 9. 1 
August, Schachtmeister, Pfälzerstr. 26. 1 
Auguste, Wwe., geb. Dohle, Bürgerstr. 17. III 
Bruno, Kraftwagenführer, Roonstr. 10. 
Bruno, Ministerialoberinspektor i. R., Schmiede-
weg 11. E 
Edmund, Oberwerkmeister, Fliederweg 20. 
Elise, Wwe., geb. Mittelstädt, Sophienstr.11. 
Elise, Wwe., geb. Wietfeld, Heinrichstr. 17. 
Emil, vorm. Geschäftsführer, Kasernenstr. 12. 
Emmi, Wwe., geb. Grobau, Madamenweg 56. 1 r 
Erich, Kaufmann, Rebenstr. 28. 1 
Erika, Frau, geb. Dommaschle, Freylagstr. 1. 11 
Ernst, vorm. Kaufmann, Cyriaksring 6. II 
Ernst, Polizei-Verwaltungssekretär, Neustadt-
ring 29. E 
Ernst, Schachtmeister, Helmstedter Str. 37. III 
Ernst, Vertreter, Eichhahnweg 29. E . 
F. W. Herrmann X Zuckerwarenfabrik u. Groß-
handel (lnh: Kurt Herrmann u. Erwin Kiefe\) 1 Bk 
Merkbk., P 1305, Kattreppeln 17. E F 2938. 
Frieda, Frau, geb. Paul, Siegfriedstr. 118. II 
Fritz, Maurer, Ensdorfer Str. 12. 1 
Georg, Werkmeister, Lauterbacher Str. 15. 
Gertrud, Frau, Bertramstr. 64. II 
Günter, Helfer in Steuersachen, Rebenstr. 29. II 
Gustav, Kellner, Korfesstr. 33. 
Gustav, Rangieraufseher i. R., Kramerstr. 5. II 
Hedwig, Frau, geb. Hein, Husarenstr. 59. !I• 
Hedwig, Wwe., geb. Weißgerber, Bammels-
burger Sir. 8. 111 
Hertry, Kaufmann, Walkürenring 46. \\ F 2951. 
Herbert, Fleischer, Scharnhorststr. 7. IV 
Johanna, Wwe., geb. Goslar, Rudolfstr. 19. II 
Johannes, Schlosser, Moorkamp 23. 
Josef, Bürstenwarenhandlung, Madamenweg 148 .. 
Josef, Dentist, Ado\fstr. 1 (W: In den Ldngen 
Äckern 13). 
Julius, Maurer, Ensdorfer Str. 12. 
Karl, . vorm. Kontrolleur, Jahnskamp ,. 
Karolrne, Frl., Helenenstr. 20. \ 
Karoline, Wwe., geb. Schaper, Kramerstr. 5. 
Kurt, städt. Angestellter, Jagdstieg 6. 
Kurt, Kaufmann, Kattreppeln 17. II 
Kurt, Privatlehrer, Humboldtstr. 11. 
Luise, Wwe., gb. Kirstein, Madamenweg 107. II 
Luise, Wwe., geb. Klauk, Kreuzstr. 21. 
Margarete, Wwe., geb. Böttger, Sa!ldahlumer 
Straße 229. 
Maria Frl Helenenstr 20 1 
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Herrmann, Marie, Frau, geb. Kalms, Hamburger 
Straße 246. 111 
Marie, Wwe., geb. Podschun, Marienstr. 40. 1 
Martha, Frau, geb. Fricke, Pockelsstr. 10. II 
Martha, Wwe., Altstadtring 26. 1 
Martin, Dr. med. dent., Zahnarzt, P 45825, 
Monumentstr. 3. E (W: Allerstr. 7. II). F 2912). 
Max, /'.rb., Kramerstr. 14. II 
Max-, Fuhrunternehmer, Sophienstr. 4. 1 
Max, Ingenieur, Bockshornweg 7. E 
Max, Lehrer, Gudrunstr. (Baracke 9). 
Minna, Wwe., geb. Crone, Schöttlerstr. 5. 
Oskar, Reichsb.-Wagenmeister, Altstadtring 31. 
Otfried, Kaufmann, Glaserweg 3. II 
Otto, kfm. Angestellter, Hildesheimer Str. 66. E 
Otto, Kaufmann (lnh. der Fa. Phönix Buch, u. 
Zeitschriften - Großvertrieb), Schützenstraße 2. 
F 3492. 
Otto, Maler, Wilhelm-Raabe-Str. 20. IV 
Otto, Schlosser, Karrenkamp 9. 
Otto, Schlosser, Siegmundstr. 14. 1 
Otto, Schlosser, Viewe9str. 23. 1 
Otto Herrmann Zeitschriften-Vertrieb Phönix X 
Zeitschriftenvertrieb (lnh: Otto Herrmann), 
Schützenstr. 2. F 3492. 
Paul, vorm. Angestellter, Diesterwegstr. 2. 111 
Paul, vorm. Arb., Hildesheimer Str. 16. II 
Paul, Beamter, Schuhstr. 9. III 
Paul, Klempner, Heinrichstr. 21. IV 
Paul, Ofenbauer, Nußbergstr. 52. 
Paul, Rentner, Mergesstr. 8. 1 
Richard, vorm-. Kesselschmied, Comeniusstr. 25. 
Rosa, Frau, geb. Priebst, Hopfengarten 18. 1 
Rudolf, Ingenieur, Sophienstr. 11. II · 
Ruth, Frau, geb. Hoftrichter, Moorkamp 23. 
Selma, Wwe., gb. Engelmann, Kattreppeln 17. 1 
Theodor, kaufm. Angestellter, P 52728, Hildes• 
heimer Str. 66. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Campestr. 17. 1 
Walter, Dr. rer. pol., Professor, St.-lngbert• 
Straße 17. [F 4532.] 
Walter, Dreher, Madamenweg 107. II 
Walter, Kaufmann, Altstadtring 51. E 
Walter, Konsistorialrat, Ottmerstr. 7. III 
Walter, Reichsb.-Betriebswart, Wendenring 32. 
Wanda, Frau, geb. Schmidt, Giersbergstr. 8b. \ 
Werner, Justizassistent, Gliesmaroder Str. 91. 1 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Kramerstr. 22. II 
Wilhelm, Steuersekretär a. D., Friedrichsthaler 
Straße 46. E 
Willi, Textil- u. Schuhwarenhandlung, Höfen• 
straße 5. F 3300. 
Herrmanns s. auch Hermanns u. Hermans. 
Anny, Wwe., geb. Rink, Korfesstr. 22. \ 
Eduard, vorm. Kohlenhändler, Madamen• 
weg 153. E 
Else, Frl., Korfesstr. 22. II 
Wilhelm, vorm. Arb., Karl-Marx-Sir. 4. E 
Herrnberger, Hermann, Invalide, Eisenbütteler 
Straße 13. E 
Herrnkind, Horst, Schmied, Pippe\weg 60/61. 
Herrose, Anneliese, Wwe., Richterstr. 28. \ 
- Hans, Verlagsbuchhändler, Richterst,r. 28. \ 
Hersehe!, Arno, Dolmetscher, Mitte\riede 7. 1 
Hersche\mann, Eug·enie, Wwe., geb. Loesch, 
Heydenstr. 1. 11 
- Walter, Schlosser, .Hirtenweg 22. 
- Wi\helmine, Fr\., Heydenstr. 1. II 
- Willi, Zählerableser, Honrothstr. 18. \ 
Herse, Else, Wwe., geb. Winter, Mittelweg 86. 
- Fritz, Klempner, Marienstr. 40. E 
- Kurt, Angestellter, Marienstr. 40. E 
- Paul, Werkmeister, Marienstr. 40. E 
Hertach, Johann, vorm. Einrichter, Gmeinerstr. 2. E 
- Magdalene, Schneiderei, Gmeinerstr. 2. E 
Herte, Willi, Werkmeister, Fasanenstr. 60. II 
Herte\, Anna, Frau, geb. Schönberg, Schneiderei 
Hilsstr. 7. · ' 
Erich, Kaufmann, Neue Str. 13/14. 
Erich, Optiker, Ka$lanienallee 40a. E 
Hildegard, Frau, geb. Jäger, Holbeinstr. 24. 
Manfred, Bürodirektor, Parziva\str. 3. E 
Margarete, Wwe., geb. Köhler, Saarbrückener 
Straße 115. • 
Max, Installateur, Madams>nweg 127. \ 
Max, Kaufmann, Hilsstr. 7. 
Herter, Alfons, Drechsler, Broitzemer Str. 230 
(Baracke 14). 
Hertha, Helene, Wwe., geb. Schulze, Cyriak.s-
ring 61. II 
Herling, Gertrud, Wwe., geb. Hartwig, Steintor• 
wa\\ 11. 1 
- Joachim, Handelsvertreter, Blücherstr. 2 \ 
Hertlein, Erich, Kaufmann, Kreuzkampstr. 15. 
Hertl,ng, Hilda, Wwe., gb. Wöckel, Kärntenstr. 32. 
Hertrampf, Fritz, Tischler, Laffertstr. 2. \J 
Hertrich, Alwine, Frl., Fasanenstr. 21. 
- Karl, Korrektor, Wilmerdingstr. 14. 1 
- Titus, kaufm. Angestellter, Salzdahlumer 
Straße 68. 11 
Hertwig, Margarete, Wwe., geb. Beckmann, 
Reichenbergstr. 10. II , 
- Martin, Physiker, Am Walde 33. 
- Rudolf, Angestellter, Siegmundstr. 6. E 
Hertzer, _Martha, Frl., Gutenbergstr. 9. II 
Herud, Fritz, Schlosser, Kieler Str. 3. 1 
- Kurt, Konditormeister, Riekestr. 13. 
Herudek, Barbara, Frl., Marienstr. 46. E 
- Karl, Postbetriebsassistent, Marienstr. 10. \ 
Herwagen, Emil, Former, Am Turmsberge 15. E 
Herwede, Elly, Frl., Wal\str. 20. IV 
Herweg, Alfred, Stellmacher, Kreuzstr. 7. \ 
El 0 Ww b D' 1 A 
G rtenverein 
Herweg, Otto, Arb., Br.-Gliesmarode ( a 
Pappelberg, Garten 2). 
- Rudolf, Mechaniker, Ekbertstr. 24. 
- Wilhelm, Rentner, Sophi~nstr. 8. 1 ssor Rats· 
Herwig, Bernhard , Dr. phil., Profe ' 
bleiche 12. .. 11 \eber-Tor• Elisabeth, Frau, geb. Koh\er, Fa ers 
Wal 1 3. ·t mer Str. 242, 
Heinrich Schornsteinfeger, Bro1 ze 6 Herbert,' Tischler, Am Schwar~en Berge11I· Hermann, Eisenbahnarb., Lu1senst r. 7·walkUren· 
Kurt Telegraphenbauhandwerker, 
ring' 25. 11 • er sir. 242. 
Werner, Justizwachtmeister, Bror_tzi9m6 \\\ Herz, Horst-Günter, Kaufmann, Petrrs r. · 
- Karl, Kaufmann, Petristr. 6. III 
- Pelagius, Invalide, Wabestr. _26a. 1 Möbel~ 
Herz & Sohn, X Handel mit Text_rlwareH ~i:), petrr-
(1 nh: Karl Herz u. Horst-Gunter e · 
straße 6. III F 3029. Beethoven· 
Herzberg, Berta, Frau, geb. Ewert, 
1 straße 65. 1 h venstr. 65, 
- Hans, Ersenb.-Betriebswart, Beet i 160. 1 Hermann, Rentner, Helmstedter S r' str. 224. II 
Kurt Kantinenverwalter, Hamburge 
Rudolf, Musiker, Artusstr. 49. E 
Wilhelm, Postsekretär, A\\erstr. 40. 
- Wilhelm, Rentner, Artusstr. 49. nhand\un~ 
Herz-Drogerie Gerhard Barteis X Drogenring 46, 
(lnh: Gerhard Barteis), P 23367, Hage 
F 3212. 
Herzer, Franz, Maurerpolier, FabrikSI(- 1·rn 9, II 
Herzich, Franz, Handelsvertreter, Huttrlte 
Herzig, Franz, Arb., Bertramstr. 5. E 
Fritz, Gastwirt, Sandweg 9. 1 
- Josef, Rentner, Roonstr. 18. II 
- Walter, Arb., Rosenstr. 16. 1 
78 - Willibald, Schaffner, Posen~r Str. chtmeisler, 
Herzmann, Reinhold Po\ize1hauptwa 
Vor der Burg 8. 1'11 „ er Kralen· 
Herzog, Albertine, Wwe., geb. Krug ' 
riede 31. 1 e 626- II 
Alfred, techn. Lehrer, Kastanienalle 
1 Anna, Frau, Diesterwegstr. 3. IV horststr. 1343 Anna, Wwe., geb. Richter, Scham iena!lee · 
Artur, Obe,rlokomotivführer, Kastan 
11 Artur, Schleifer, SI.-\ ngbert-Str. 42, Berge 20, 
11
• 
Berta, Frau, gb. Schäfer, Am dlpe~u\e Masc 
Christa, Frau, geb. Pech, Tanzsc ' 
straße 44. 
Dora, Frl., Campestr. 34. 1 
Edith, Frau, Campestr. 46. pestr- 11. 1 
Ellen, Wwe., geb. Frühling, Cam 
0 Else, Frl., Ensdorfer Str .. 5. h vener str,4 ' 
Friedrich, Maurerpolier, Wilhelms Eo 
Fritz, Schlosser, Ensdorfer Str. 5- 27. Gerhard, Friseur, Rosenstr. 3. II LUther-Slf, 
Grete, Frau, geb. Bothe, Hugo- r str. 5. 
Heinz, Transportgeschäft, ~ns7'?r'.:fstr. 13. E 
1
3, I 
lda, Wwe., geb. Nitter, Sieg rh,e nhorststr. 
Johannes, Geschäftsführer, Sc ar 
Karl, Invalide, Eichtalstr. 25. II E 
Martha, Frau, Ensdorfer Str. 5. 
Minna, Wwe., Mittelweg 80. III 
Reinhold, Schlosser, Tristanstr. 7
3
-
6 111 Richard Tischler Husarenstr. · 
Robert,' Arb., He'ienenstr. 8. 1. S4 e 
Rolf, Angestellter, Wa\kürenrrng 
9 
·e 
Rolf, Staatsanwalt, Feuerbachstr. · 
Rolf,. Student, Sattlerweg 20. lf tr 1. II 
Sophie, Frau, geb. Nieber, AdO 5 · 
Walter, Werkmeister, Bergstr. 4· 28 E _ m), - Wilhelm, Photograph, Kärntenstr. d'esmuseU 
Herzog-Anton-Ulrich-Museum (fr. Lan . de), 
Museumstr. 1. E u. 1 F 1229. sene aIIn 
Herzog-Wilhelm-Asyl (Heim f. erwach . u. 
Husarenstr. 79. .. el-Herl· 
Herzogin-Elisabeth-Heim (Landes-Kr~f P r,115. 
30 
1\\ 
Pflegeanstalt), P 63000, Hoch~tr. echersfr. 0, 
Hese, Else, Frau, gb. Förster, SternbJ A\\erstr. \ 
Heß, Antonie, Wwe., geb. Ferch\~~ maestr. 1a. 
- Berta, Wwe., geb. Knüppel, 0 145 E - Erich, Landwirt, Ce\ler Heerf.r· ger· st.r. ~- and· 
Erwin, Dr., Angestellter, Bec.
1
rn r ferdrn 
Franz E., Buchdruckereibesr ze , 
straße 2. E 
Franz Heß 
- X (IC--G-) 
Druckerei und Verlag Heß), 
· Gerhard (P. t._ Ges: Franz E. Heß u. 
Buchdruck - Transkritdruck 
Rotationsdruck 
Reichsstr. 32/34 • Wollmarlcl 13 
F 1467 /68, 2641 
!. 
__________ , __ "'.:': 34. 1 
•chsstr- 7 \1 




Karl, Arb., G\iesmaroder Str. · 
Karl, Arb., Osterbergstr. 2. E eb 
Konstanze-Ade\heid, Wwe., g · 
Cheruskerstr. 7. str 8. 1 102. II Kurt, Werkzeugmacher, Grazer \iner str. 
, . . ,· . 11eri 
•• • • • Fernruf ·· · . . meste 
}, ·;/,,-.,:, · ... ' ,.,.,_ '"- ' 
.Farbere1 Re1n1gul;lg l :4 O 9 Farbt und reinigt alles! tn"s~:dt,U- LCl„d 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
.-an:rni:iffll!l'lfflll Heumann 
· K I Arb Kasernensir 44 III Heuer s. auch Heyer, Hoier u. Hoyer. Heß, Margarete, Frau, gb. Freytag, Gewerbeober- ~s~~'rt u~~lfer in Steuersachen, Gertrudenstr. 13. - Adelheid, Frau, geb. Bosse, HeidehBhe 2. E W: 
lehrerin i. R., Sieglindstr. 7. 1 _ LeoPold, vorm. Handelsvertreter, Madamen- - Adolf, Papierhandlung, Nibelungenplatz 34 ( 
P'."ul. Zollinspektor, Humboldtstr. 30, weg 151 _ 11 Gliesmaroder Str. 90. III). Richard, Eisenbahnzugschaffner, Kleine Campe- _ Lisbeth, Frau, gb. lpse Kastanienallee 33. IV - Albrecht, vorm. Kaufmann, Kastanienallee 41. III 
straße 4. 1 
21 
II _ Lieselotte, Frau, geb. 'Krakow, Hänselmann- = 1:br_echt,0aufmannb R~.n~tr. r II N 
t~~i~~~ew~:.~-,g~t B~~~~~v~f;~,tä~~~r::r, Heer- - tl~~:ra?te'.1 I Frau, geb. Windhausen, Jahnstr. 9. - A:~n:: Fr:U~ 'g~i. 'schk~e~,e ~~rie~~?;.tv~a. 
straße 69. _ Margarete, Frau, gb. ßeyer, Wachh_ol~zstr. 19. 1 - Anny, Wwe., geb. Peter, Ludwigstr. 36. E 
Walter, Arb., Br.-Gliesmarode, Vossenkamp _ M garete Wwe gb Freude, Heinrichstr. 15. - August, Tischler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 86. \t-
(Gartenverein Dammweg, Garten 28). _ M:;ie · Frl' Gosl-~rsch~ Str. 21. E - Auguste, Frau, geb. Beckmann, Scharnhor 
W'."l~er, Schlosser, Lampestr. 11. II - Marie' Ww~. geb. Ahrens, Lerchenfeld f· i1 - straße Vv· 1 b M' h 1 
Wlll1, Polizeibeamter Berliner Str. 106. 1 _ Marie' Wwe'., geb. Böttcher, Rosenstr. 7_. k Dora,
4 
Ewe., ge . 1c e mann, Walküren-
Heß
Willi, Rentner, Gliesriiaroder Str. 40. . Karl- _ Marie: Wwe., geb. Wahnschaffe, Gerstac er- _ ring . G . 
& Co., G.m.b.H., Elektrochem. Fabrik, straße 27 . III Elli, Frau, geb. ött1ng, Ratsbleiehe 4. straße 74. 1 _ Martha, Wwe., gb. Blödow, Hinter der Magni- - Erich, Kaufmann, Schleinitzstr. 20. II 
, kirche 8. II - Erich, Textilwarenhandlung, Am Hohe·n Tore 2 
- Erna, Frau, geb. Schneller, Kälberwiese 12a. 1 
H eß Verlag G. ~- b. n. x 
Verlagshaus Braunschweig 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf.) 
Geschf: Franz E. Heß und Gerhard Heß 
IHAGE-Versandformbläller für Bahn u. PoSI 
und Industrie 
Wollmarkt 13 F 1467 /68, 2641 
Heßsberg, Friedrich, 
traße 75. 1 
Schlosser, Gliesmaroder 
Heinz, Schlosser Rosenstr. 16. 1 
Wilhelmine, wV:e., geb. Holstein, Kart-Marx-
Straße 21. III • 
Hesse, Albert Schlosser Wabestr. 4. 1 d 
Alfred He;se x Fein'kosthandlung (lnh: Altre 
Hesse) P 41708 Harnburgstr. 33. F 1477 . 
7 Alfred' Kaufma~n Harnburgstr. 33. f 147 · 
Alice, 'Frau geb 'Beese Schulstr. 2. 1 St 68 1 Alwine, w'we., gb. Bähr: Wolfenbütteler r. · 
Anna, Frau Neustadtring 10. E 14 E Anna, Wwe'., gb. Jördens, Im Fischerkampe · 
.- Artur, Bauer, Schulstr. 2. E u. 1 f 928. 
August, vorm. Arb., Karl-Schmidt-Sir. 9. III 
Auguste Wwe Altewiekring 47. 1 
Bernhard, Küch~nchef, AlteWiekring 32si1 16 E 
Berta, Wwe., gb. Gerecke, Go~larsche r. · 
Christine, Wwe., gb. Pfaffrath, L1eber_man
1
ntr·15· 
Els9, Frau geb Treffurdt Neustadtring E 
Else, Ww,;,, geb. Eichwald, Marienstr. 43, 
Else, Wwe., geb. Wehrstedl, Kreuzs_tr. 66. en 
Emil, Arb., Mastbruch (Gartenverein, Gart 
Nr. 78a) E 
Ernrn w· h' Am Hohen Tore 3. E a, we., gb. Matt 1es, b I berger-rnrna, Wwe., geb. Reupke„ Ga e s 
st'.aße 6. 11 
Erich, Bäcker, Kurzekampstr. 13. II 
Erich, Kirchendiener, Donnerburgweg 36· 1 
Ernst, Arb., Saarstr. 102. 1 
Ernst, Arb., Wurmbergstr. 4. E 
Ernst, Elektriker Rudolfstr. 19. III 
Ernst, Heizer Münstedter Str. 25. II 
Ernst, Invalide Charlottenstr. 6. 1 
~r!eda, Frl., F~sanenstr. 40. E W'lh lm-Bode-
rieda, Wwe geb Knauf, 1 e 
St_raße 27. 111 ., . III 
Friedrich, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 80· 
Friedrich Hesse 
~TO • KINO • MUSIK • RADIO 
Münzstraße 2 Fernruf 3037 
Bk Volksbank p 426 74 
[J}(ax (l{essex 
Juwelier und Goldschmied . 
S p e z i a I i I ä 1 : V e r I o„b u n g s r • n g e 
(lnh: Fritz Schroder) 
Damm 36 
- Oskar Klempner, Frieseweg 10. 1 
- Otto , Angestellter, Comeniusstr 18. = g::~', In Dr~~~/o~:~~s~~-e;r J E 
_ Otto' Fleischer, Fliederweg 29 
_ Otto' Former Ensdorfer Str. 48 
1 - Otto', Fraser,' In den Rosenackern 9 
- Otto Monteur, Saarstr. 67. E 18 E 
- Paul' Hausmeister, Vor tcJe,r Bu{r9 23 . 
. 'h d 'Friseur Gers acKers . • 
- Rein ar , . 'r Wilhelm-Busch-Sir. 17. 
- Richard, Z~uwe.elri~~nn Br -Rühme (Gartenverein 
- Richard, ,mm ' . 
Münzberg).. Leonhardplatz 12. II 
- Rudolf, HeA1zebre, itsvermittler Wolfenbütteler 
_ Walter, r ' 
Straße 68. 1 · t 60 1 
- Walter Schlosser, Friesens r 28 II 
- Wilhelm Rentner, Madamenwei E 
- Wilhelm: Werkführer, Jahnstr. i1 . 
- Willi, Monteur, Kalandslr. _9. 42 E 
- Willi Oberinspektor, Sackring . 5 E 
_ Willi'. Polizeibeamterbj~r AS~~e2r3_ i' 
- Will!, Schl~sser,Nu'r'bergstr. 51. 1 
- Wlil1, Schmiekd,h tzbeamter Wilhelmshavener 
- Willi, Wer SC u , 
Straße 31 2
I.hlerableser Friedrichstr. 21. E 
- W!ll1amSchl~iferei, Kart'.Marx-Str. 28. . . 
- Willy,. d Stahlwarenhandlung u. Schle1fere1, 
Hesse!, ~;eH~f 415 (W: Waterloostr. 2. II). 
La_ng St hlwarenhändler, Waterloo_str. 2. 11 
- Willy, h 0H lene wwe., geb. Schmidt, Donner-




• Eduard Hesselbein x 
Karosseriefabrik 
. DI l -Ing. Walter Milling; Ges.-Prok: 
(lnhRob~ri vo,ß), Ludwigstr. 31a. f 716. 
- Ernst, Büroangestellter, Allerstr. 6. II 
- Ewald, Kraftwagenführer, Im Seumel 40. E 
- Ferd\nand, vorm. Schneider, Walkürenring 31. 1) 
- Franziska, Wwe„ geb. Kupe, Campestr. 47. 
- Frieda, Frl., Madamenweg 49. 1 
- Friedrich, Einrichter, Schloßstr. 3. IV 
- Friedrich, Fuhrunternehmer, Ensdorfer Str. 74. E 
-- Gertrud, Frl., Yorkstr. 7. E 
- Günter, kaufm. Angestellter, Dudweilerstr. 4. 
- ~i~~~~rstr. ~ipl.-Kaufmann, WJrtschaftsprüfer, 
- Hans, Glaser, Altewiekring 30. III 
- Heino, Verwaltungsinspektor, Sophienstr. 15. 1 
- Heinrich, Amtsgehilfe, Am Nordbahnhofe 9. 
- Heinrich, Fuhrunternehmer, Hannoversche 
Straße 17. E 
- Heinrich, Händler, Köterei 3. 1 
- Heinrich, Oberbahnhofsvorsteher, Sackring 7. 
- Hermann, Kaufmann, Walkürenring 4. E 
- Hermann, Lebensmittelhandlung, Korfesstr. 12. E 
f 1583. 
- Hermann, Verkäufer, Korfesstr. 12. E 
- Hermine, Frau, Taschenstr. 3. 
- Hermine, Frau, geb. Rode, Heinrichstr. 30. E 
- Herta, Frau, geb. Kaßner, Essener Str. 4. 1 
- Hugo, Kassierer, Helmholtzstr. 1. E 
- llse, Frau, geb. Eitner, Hasengarten 4. 1 
- Karl, Arb., Kriemhildstr. 1. 
- Karl, Kaufmann, Blasiusstr. 10. E 
- Kurt, Vertreter, Schmiedeweg 14. F über 1399. 
- Lieselotte, Frau, geb. Freysted't, Richterstr. 5. II 
- Manfred, Ingenieur, Engelsstr. 1. 1 
- Margarete, Frl., Gliesmaroder Str. 90. III 
- Marie, Wwe., geb. Cleve, Ziethenstr. 4. II 
- Martha, Wwe., geb. Behme, Hannoversche 
Straße 17. E 
- Max, Eisenbahnwerkmeister i. R., Amsbergstr. 4. 
- Meta, Wwe., geb. Bqsse, Berliner Str. 30. E 
- Oskar, Dr,. med. vet., Veterinärrat, P 43867, 
Hamburger Str. 277 (rechts). 
- Otto, Arb., Cammannstr. 12. 1 
- Otto, Bahnarb., Salzdahlumer Str. 229. II 
- Richard, vorm. Arb., Taschenstr. 3. 
- Richard Heuer X Fuhrgeschäft u. Grandgruben-
betrieb (lnh: Richard Heuer), Zuckerberg-
weg .25. 
- Richard, Fuhrunternehmer, Zuckerbergweg 25. 
- Ulrich, Student, Hildesheimer Str. 72. 11 
- Walter, Handelsvertreter, Kleine Leonhard-
straße 3. E 
- Walter, Schlosser, Walkürenring 31. II 
- Wilhelm, Gartenbauinspektor, Hochstr. 3. 1 
- Wilhelm, vorm. Kaufmann, Korfesstr. 38. 1 
- Wilhelm, Steinsetzerpolier, Große ·Str. 25. E 
- Wilhelm, Uhrmachermstr., Tannhäuserstr. 1. 
- Willi, Schlosser, Siegfriedstr. 111. II 
Heuer & Sieverts X Eierhandlung (lnh: Karl 
Heuer), P 5738, Geysostr. 13. F 368. 
Heuerding, Albert, Dreher, Th~isenstr. 17. II 
. Luzie wwe., geb. Kreter, GBtting- Heuke, Arnold, Kaufmann, ffunnerburgweg 3a. 
HesselbeIn, ' F 3148. 
slr<!ße 17.. Kreuzstr. 11. - Arnold Heuke X Lebensmittelhandlung- u. 
Hessel1ng, WiFl~e~, Frau, geb. Urban, Siegmund- Buttergroßhandlung (lnh: tunold Heuke), 
Hesselmann, rie ' Donnerburgweg 3a. E F 3148. 
straße 
1
7, 1 Wwe geb. Leydecker, Körner- - Elsbeth, Wwe., geb. Eggeling, Rebenstr. 2b. 
F. 'k I u Musik· Heßlau, K ara, ., - Frieda, Wwe., geb. Haase, Neustadtring 13. III , fledrich Hesse X Photogr. Art, E: ·Hesse) straße 3. II Justizsekretär, Madamen- - Hermann, Maschinenstrickerei, lsoldestr. 11 
~']:trumentenhandlung (lnh: FriedrFc~037 ' Hestermann, Karl, - Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Rebenslr. 2b. 
F. Volksl;,k., P 42674, Münzstr. 2· · · weg 20. III . r Hanselmannstr 8. III f 2534. JItz, Dreher, Berliner Str. 14. 1 . tr 11 III - Otto, lngenieu 'rm Handelsvertreter, Theater- - Wilhelm, Rentner, Niedstr. 19. 1 Gerda, Frau, geb. Staats, Mariens · · Hestner, Robert, vo · - Willy, Kaufmann, Rebenstr. 2b. E 
Gerhard, Maschinist, Freyastr. 39. 1 Tore 3. E wall 1]. II hhalter, Laffertstr. 2. Heumann, Albert, vorm. Polizeirentmeister, Hagen-
-· Gerhard, Polizeibeamter, Am Hohen amstr. 35. 1 Heller, W1lhelm, Buc eb Müller, Riedestr. 13. II ring 13. III 
G~rtrud, Frau, geb. Kirchhoff, 
I
Bel r:;er Str. 19. Helling, Alm2,/r~~nae1;vertreter, Cyriaksring 36. - Albertine, Frl., Hagenring 13. III 
nter, kaufm. Angestellter, Mo s O 8 ,Hetmank, Eric , - Alfred, Schlosser, Helgolandstr. 1. E ~Ustav, Stellmachermstr., Chelnnitzslr. · ' f 5115. ferschroied Am Turmsberge 14. - Alwine, Wwe., geb. Steinhof, Juliusstr. 31. 
Hans, Steindrucker, Honrothslr. 4. \
8 11 
Hetsch, Ott~,dKupwwe geb.'. Snatschke, Husaren- - Anna, Wwe., geb. Lindstedt, Uhland~tr.11. 
erbert, Wachmann, Friedrichstr. · f t l6 IV Hetschko, Hli e, ., - August, vorm. Arb., Mittelweg 8. E 
~ermann, kaufm. Angestellter, RudoJ s r. · straße 12. geb KBnig Wilmerdingstr. 12. II - Gerhard, kaufm. Angestellter, Lebacher Str. 6. 
Hermann, Kellner, Landstr. 4. E 
20 111 
_ Susanne, Frf°, Ww~., geb. Kohlberg, Wilmer- - Gertrud, Frl., Karl-Marx-Sir. 7. 1 
ermann, Schlosser, Schottlerstr. · Heltinger, Pau a, - Hans, Monteur, Am Anger 9. 
~errnlne, Frl., Kastanienallee 58. 1 
9 1 
dingstr. 4. 11 1 vorm Schlosser, Hildesheimer - Heinrich, Malerei, Altewiekring 8. 1 
1 ugo, Kernmacher Malstatter Str. · Hettler, Augus , · - Heinrich, Tischler, Hänselmannstr. 10. 1 
Ida, Frl., Hugo-Luther-Sir. 58. III 2 1 Straße 12. E b Riedestr. 13. - Helmut, Dentist, Kasernenstr. 22. 1 Jls~, Frau, geb. Becker, Olfermannst r 12· Hettling, Otlo,1 
~~chn Büro Schillerstr. 2. E - Hermann, Tischler, Mittelweg 8. E 
Ko annes, Dachdecker, Schmiedeweg · Hettwer, Helmu' Bäck~r Oderblick 5. E - Hermann, Zimmerpolier, Bahnhofstr. 14. E 
Karl, lnge_nieur, Friedrichstr.. 53. III E Hetzei, Herbrl, Angestellter, Eu_lenstr. 12. - Herta, Frau, geb. Vahldiek, Gaußstr. 32. 1 
Karl, Justizsekretar Walkurenring 6· - Kurt, kaum. Physiker Saarbruckener. Str. 170. E - Karl, Rentner, Kasernenstr. 22. 1 
Karl, t--.;taurer Ensdorfer Str. 48. E d g 2. II - Walter, Dr.,d Arb c'eller Str. 44. - Karl, Schlosser, Eddastr. 23. E 
Karl, Polizeiwachtmeister i R., Sa~ we Hetzler, Rich?rhard T~legr.-lnspekto,r, Abtstr. 1. III - Magdalene, Frau, geb. Könnemann, Hugo-
Kar1, Postschaffner, Marienstr. 24. Str. 25/26. Heuble1n, R~in t B'äcker Humboldtstr. 32 (Block B). Luther-Str. 11. E 
Karl, Reichsbahnsekretar, Querumer Heubner, HeFmu' Musik- u. Gymnastiklehrerin, - Martin, Studienrat, Madamenweg 19. E 
l<arl, Rentner, Querumer Str. 26. 1 6. III - Käthe, rau, r der Burg 11. III - Richard, vorm. Buchhalter, Schaumburgstr. 14. E 
Karl, Stellmacher, Konst<;1nt1n-UhdebSl'.str. 15 III Bk H&]t·t't V~raftwagenführer, Rebenstr. 2b. - Walter, Malermstr., Grünstr. 5. H (W: Altewiek-
l<ar:, vorm. Tischler, Wilhelm-Raa E:tzstr 9 E Heucke, d O s' hlosser Kasernenstr. 2. II ring 8. II). f 2161. 
~~:;~h~a~rr~ne;ar:w~~~l~~~~~~~s~~~~:~p:;~~~;~~~~'~ar~;~t~e~;o~rr~~~se~n~s~·1p:r.'~1.:2.:_!~.f;=~G:'.e~t.~"~:r'.::~'-=c:.:..D~--'-o-·-·~1=~R:~~K~· :;;_ o~~-J-~::,~,~g~:;tl~:-""""'.-~R~u-f~.---J1~g~j~g~-7 111) 
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Heumann 
Heumann, Walter, Tischlermstr., Jüdelstr. 22. E 
- Wilhelm, Angestellter, Uh_landslr. 11. 1 
- Willi Betriebsleiter, Sackring 3. 1 
- Walt'ram, Dr., Assistent, Villierstr. 1. 1 
Heumann & Sohn, Malereibetrieb, Altewiekring 8. 
Heumer, Werner, kaufm. Angestellter, Ekbert-
straße 7. III 
Heundorf, Wilhelm, Buchh~ndler, P 61016, In den 
Rosenäckern 36. 1 
Heunecke, Albert, Schlepperführer, Hagenring 3. 
- Alma, Wwe., geb. Ferchland, Wallstr. 18. E 
- Christian, Schneidermstr., Kriemhildstr. 25. 11 
- Wilhelm, Händler, Ebertallee 50a. 
Heunemann, Fritz, Kaufmann, Fallersleber-Tor-
Wall 14. 
Heunemann & Küntzel G.m.b.H. . •. Großhandel 
mit Getreide, Futter- u. Düngemitteln. Geschf: 
Fritz Heunemann, Bk Staatsbk., P 108718, Fal-
lersleber-Tor-Wall 14. f 212 u. 178. 
Heupke, Hans, Klempner, Am Weinberge (Klein-
landbauverein Weinberg). 
- Martha, Frau, geb. Wagner, Mergesstr. 12. 1 
Heuschen, Peter, Fabrikant, Fasanenstr. 54. E f 660. 
- Wilhelm, Kaufmann, Richterstr. 6. II 
Heuschkel, Else, Frl., Bettramstr. 26. 1 
- Marga, Wwe., gb. Trautvetter, Stegmannstr. 32. 1 
Heusel, Jürgen, Am Windmühlenberge 6. 
Heuser, Alfred, Justizinspektor, Jasperallee 35 1 
- Elise, Wwe., geb. Bühring, H_elgolandstr. 2. 
Heusinger, Arno, Kaufmann, Petristr, 10. 1 ••• 
- Bruno, Dr. phil., Oberlandesgerichtspras1dent, 
Lützowstr. 4. III f 2663. 
- Else, Frl., Wachholtzslr. 15. 
- Friedrich, Klempner u. Installateur, Karlstr. 78. 
- Rudolf, Postsekretär, Kastanienallee 73. E 
Heusmann, Ludwig, Angestellter, Luisenstr. 12. II 
Heuß, Alfred, Tankwart, Diestelbleek 7. E 
- Oskar, vorm. Posamentier, Diestelbleek 7. 
Heuwoldt, Rudolf, Arb., Odastr. 11. E 
Hevecker, Erna, Frau,· gb. Müller, Siegfriedstr. 50. E 
Karl, Dachdecker, Tannhäuserstr. 23. 
Karl, Maurer, Cyriaksring 58. IV 
Karl Schlosser, Altewiekring 16. 
Lott~, Frau, Lebensmittelhandlung, Kastanien-
allee 15 (W: Altewiekring 16). f 5384. 
Wilhelm, Invalide, Spinnerstr. 5. E 
Hevelke, Theodor, Dr. med., Augenarzt, Jasper-
allee 80. f 3935. 
Hermann Heverhagen X Feinkostgroßhandlung. 
(1 nh: Hermann Heverhugen), Beethovenstr. 60. 1 
f 1493. 
Heverhagen, Hermann, Kaufmann, Beethovenstr. 60. 
Hey s. auch Hay. 
- Christoph, Telegr.-Betriebswart, Uhlandstr. 17. 1 
Elisabeth, Wwe., gb. Röver, Kriemh1ld_str. 24c. II 
Ella, Wwe., geb. Geiß, Kreuzstr. 116. 
Karl, Angestellter, Saarbrückener Str. 64. 1 
Karl, Malermstr , Madamenweg 108. E 
Kurt, Arb., Comeniusstr. 36. III 
Maria, Wwe., geb. Roth, Wilhelm-Busch-
straße 14. 
Otto, Arb., Katharinenstr: 8. II 
Walter, Schlosser, Mühlenpfordtstr. 297. 
Wilhelm Hey , Handelsvertretungen (lnh: 
Wilhelm Hey), Wilhelmitorwall 2. f 4422. 
Wilhelm, Ingenieur, Hilsstr. 24. 
Heycke, Bernhard, Arb., Karl-Marx-Str. 30. E 
von der Heyd, Emma, Wwe., geb. Hendrich, Jahn-
straße 22. 
Heydamek, Adolf, Musikunternehmen, Broitzemer 
Straße 239. II 
Ewald, Schlosser, Hugo-Luther-Str. 54. II 
Franz, Ausbilder, Hugo-Luther-Str. 59. II 
Günter, Galvaniseur, Kieler Str. 31. 1 
Karl, El11ktriker, Hugo-Luther-Sir. 59. 
Karl-Heinz, Schlosser, Marienstr. 8. II 
Rudolf, Elektr.techniker, Kieler Str. 31. E 
Waltm, Vorarb., Altstadtring 49. 1 
von der Heyde, Anni, Wwe., geb. Buchler, Peter-
Joseph-Krahe-Str. 7. 
Ellinor, Frau, geb. Dohrn, Dr. phil., Organistin, 
Altstadtring 5. II f 2972. 
Erna, Frau, geb. Marbes, Kasernenstr. 27. II 
Friedrich, Kammermusiker, Altstadtring 5. II 
J. H. von der Heyde Wwe. & Sohn, Kommandit-
gesellschaft X Mineralwasserhandlung, P. h. 
Ges: Johann Hermann von der Heyde; Prok: 
Frau Elisabelh von der Heyde, P 1493, Görde-
lingerstr. 21. f über 4706. • 
Johann-Hermann, Kaufmann, Gördelingerstr. 21. 
Karl, Bauführer, Bugenhagenstr. 20. E 
Karl-Heinz, Arb., Döringstr. 5. 1 
Margarete, Frl., Peter-Joseph-Krahe-Str. 7. 
Heyde, Wolfgang, Maurerpolier, Salzdahlumer 
Straße 227. 
Heydecke, Dora, Wwe., geb. Mause, Berliner 
Straße 58 E 
Ella, Frl., Kleine Str. 4. 1 
Emil, Buchhalter, Hopfengarten 16. E 
Ernst, Klempnermstr., Helgolandstr. 49. 
Gustav, Klempnermstr., Bk Volksbk., P 44946, 
Zimmerstr. 24a (W: Saarstr. 77). f 3550. 
.... Geschäftsanzeige. 
Gustav, vorm. Pförtner, Am Fuhsekanal 5. 
Gustav, vorm. Polier, Kreuzstr. 66. III 
Karl, Arb., Madamenweg 43. 1 
Karl, Rentner, Celler Heerstr. 15. 1 
Margarete, Frl., Kastanienallee 18. II 
Reinhold, kaufm. Angestellter, Berliner Str. 58. 1 
Heydemeyer, Alfred, Klempner, Uhlandstr. 13a. 111 
von der Heyden, Agnes, Wwe., geb. Friedrich, He-
Je 
von der Heyden, Otto, Bühnenmaschinist i. R., 
Tuckermannstr. 1. 1 
- W"ilhelm, Kistenfabrik, Bk Volksbk., Bahnhof-
straße 15. (W: Goslarsche Str. 21. II) . 
Heyden, Anna, Postassistentin, H!>henbl1ck 2. 
- Anneliese, Frau, gb. Franke, Btenroder Weg 18. 
- Artur, Musiker, Fasanenstr. 56. IV 
- Franz Geschäftsführer, Nußbergstr. 46. E 
- Richa'rd, Arb., Osterbergstr. 64. E 
Heydenreich, s. auch Heidenreich .. 
- Margarete, Wwe., geb. Sp,:,rl,nj:j, Wachholtz-
straße 18. E , 
_ Toni Frau Textilwarenhandlung, Fallersleber 
Straße 43. '(W: Memeler Str. 18. E) f 3595. 
- Walter, Artist, Memeler Str. 18. E 
Heyder s. auch Heider. 
- Eli i' Frau Schneidermstrn., Mollkestr. 3. 1 
Em(n 0 , w'we., geb. Hartmann, Rebenstr. 3a. 
- Gertrud, Frl., Cyriaksring 37. E 
- Otto Werkmeister, St.-lngbert-Str. 15. 
Heydieck, Rudolf, Tischler, Eichtalstr. 4.- E 
Heydorn, Albert, Arb., Im Schapenkampe 5. 
- Paula, Frau, Korfesstr. 36. 1 
von der Heydt, Hermann, Angestellter, Bülten-
weg 36. 1 
Heyen Gerhard Ingenieur, Heinrichstr. 28. 1 
- Ingeborg, Fr'au, geb. Gernreich, Hagenring 20. 
Heyer, s. auch Heuer, Hoier u. Hoyer. 
- Albert Heyer X Gastwirtschaft (Lehndorfer Ge 
sellschaftshaus). (lnh: Albert Heyer), Hanno 
versehe Str. 1. E f 3797. 
Albert, Gastwirt, Hannoversche Str. 1. 1 
Albert Schlosser, Kapellenstr. 9. E 
1 
Dorothee, Frau, geb. lenke, Sieglindstr. 2. E 
Edith, Frau, Lebensmittelhandlung, Mettlache r 
Straße i. 
Elisabeth, Frau, geb. Meißner, Elversberge r 
Straße 5. 1 
Erich, Bäcker, Rudolfstr. 19. III 
1 Friedrich, Eisenb.-Obersekretär, Hagenring 14. 
Friedrich, Postbetriebswart, Riddagshäuse r 
Weg 25. II 
Fritz, Bäckermstr., Comeniusstr. 45. E 
Fritz, Mechaniker, Saarbrückener Str. 74. 1 
Fritz, Textilwarenhandlung, Kohlmarkt 19. (W 
Gliesmaroder Str. 74.) 
Fritz, Verwaltungsangestellter, Campestr. 52. E 
Gärtnerei filr Friedhofsarbeiten 
Laden : Helmstedter Straße 36c, f 683 
Gärtnerei Rautheim 
1 Gerhard Stadtinspektor, Wilmerdingstr. 4. II 
Gustav, 'jun., Buchhalter, Siegfriedstr. 95. 1 
Gustav, Schlosser, Karl-Schmidt-Str. 3. E 
Gustav, vorm. Tischler, Friedrich-Voigtländ er-
Straße 34. E 
E Hans, Dipl.-Ing., Gewerbelehrer,_ Landstr. 7. 
Heinrich, Postinspektor, Wilmerd1ngstr. 4. III 
Heinz, Pferdehändler, Hannoversche Str. 1. ( W: 
Mettlacher Str. 4.) f über 3797. 
Hermann, Kaufm. (s. Dorer & Nickol), Mart ha-
straße 15. f 1956. 
Her1nauu Heye1• 
Naturheilpraktiker 
Campestr. 52, f 3147, Sprechz.: 8-13 Uhr a. S a. 
Hermine, Frau, geb. Krame, Hohestieg 16. 1 
Hildegard, Frau, geb. Wustrow, Kastan ien-
allee 3. II 
2. II 
lrmgard Frau, geb. Schobeck, Petristr. 7. IV 
Konrad,' techn. Angestellter, Fri 7densallee 6 Kurt, Dr., Staatsanwalt, Comen1usstr. 45. 1 
Louis-Ferdinand, Rechtsanwalt, Steuerbera 
Burgplatz 1. (W: Gerstäckerstr. 23.) 
ter, 
E Lydia, Frl., Postassistentin, Schöttlerstr. 5. 
Margarete, Wwe., geb. Görne, Marienstr. 
Martha, Frl., Lessingplatz 7. 
23. 11 
Martha, Wwe., geb. Lehne, Wilmerdingstr. 
Ottilie, Krankenschwester, Ptppelweg 19. 
Paul, vorm. Pferdehändler, Hannoversche S 
Paul, Schneidermstr., Hamburger Str. 270. 1 
Wilhelm, Buchhalter, Kapellenstr. 8. II 
Wilhelm, Ma/ermstr., Virchowstr. 3. E 
Willi, Photograph, Hildebrandstr. 12. E 
Heyer & Co., Modewarenhandlung, Kohlmarkt 
Heyerichs, Karl, Kaufmann, Husarenstr. 47. II 
Heyke, Adelheid, Frl., Bertramstr. 6. 1 
4. II 1 
tr.1. 
19. 1 
- Elfriede, Frau, geb. Braukmann, Hans-Jü 
Straße 12. II 
rgen-
Heyl, Albert, Kassierer, Charlottenstr. 1. 
August, vorm. Schleifer, Hopfengarten 38. 
Egon, Kaufmann, Charlottenstr. 1. 
Hermann, Schuhmacher, Hans-Porner-Str. 
III 
10. 
Heyl & Oberbeck X 
k) 
Rundfunk - Elektro-Fachgeschäft 
(lnh: Egon Heyl u. Friedrich Oberbec 
Friedri'ch-Wilhelm-Str. 17. f 2878 u. 25 3 
Heyland, Emil, Arb., Hohestieg 8. II 
. k W b A t . s 91 
, 
1 
Heyla nd, Fritz, Monteur, Salzd_ahlumer/\\· 20· 
eorg, Schlos~er, Comen1~_sstr. 3 · 
111 ans-Georg, Einrichter, Grunstr. 13. 
- G 
- H 
- H einz Monteur Niedstr. 20. E 







artin, Tischler, Salzdahlumer Sl\dolfstr. 65. II 
ann, Franz, Staatsangestellter,- E 
iedrich, Musiker, Burbacher Str. 34 -
34 
E 
ans, Stadtinspektor, Burbacher Str. · 
- Fr 
- H 
Heyn e, s. auch Heine. .. . tieg 27 II 
erta, Wwe., geb. Helms, Konigs 
2 11
j . 
iedrich, Kellner, Kleine Kreuz~tr. iiee 20. 













G ünter, Bäcker, König5.tieg 2i I h torwall 1a. 1 
elene, Wwe., geb. Becker, 0 _e ·z (atz 7. E 





arl, Re~tner, Helmholt~str. 1. Eh tr sa. 1 
arl Stellwerksmeister 1. R., Ja ns · 
Otto', lsolierer, Kleine Kreuzstr. 2. III 
- Otto, Maler, Ekbertslr. 1. III 
-
- R 
Otto Mechaniker Odastr. 11. II . 
udolf, Schlosser'. Wendenring 17. 1 
-
Hey 
Willi Schlosser, Rennelbergstr. 1f
1
• 
ner, 'Franz, Maurer, Cel ler Str. -31 -
108
). . _ 
Moritz, Maurer, Brodweg_ (Garten ft zwet9_ -
Carl Heynisch, Kommand1tg7sellsch/w~ignie~e;_ 
niederlassung Braunschw~1g X H \ -N.), papte, 
assung der in Berlin befind!. P ·werner HeY 
großhandlung. P. h. Ges: Magnus f 1110. nisch in Berlin, Mühlenpfordtstr. 9. 
22 
1 
Hey nitz, Max, Kaufmann, Kasernenst ~ma·estr. 10-
nke, Marie, Wwe., geb. Vage, Th 240. II Hey nold, Emilie, Frl., Salzdahlumer Str. 
1 
Hey 
Luise, Frl., Salzdahlumer Str. 240. II (/nh: fr: -
- Mathilde Heynold X Möb_elhandlun?d) Lange 
Emilie Heynold u. Frl. LuIse Heyno ' 
6 
Hey 
damms-tr. 15. endenstr. 2 · 
rath, E rna, Frau, geb. Machunze, 1 E 
1 Ernst, Mechaniker, Schlosserwel hioßstr. •3. t 







Hildegard, Frau, geb. Bode, Ju ius E. n· 
Otto, Mechaniker, Beethovenstr. joiius-Kone9° 
yrich, Ella, Frau, geb. Riechert, u her· 
Straße 13. E . steinbrec 
yroth, Hedwig, Wwe., geb. Seiffert, 
-




W1ll1, Arb., H1lsstr. 20. E E" henstie9 · 
yse, Gustav, Polizei-Inspektor, ic 
2 
III 
Gustav, Stanzer, Kleine KreuzSlr. e·nwe9 1. E 










Kläre, Wwe., geb. Heberle, Am O 
6
_ f üb-
bo, Fritz, Kaufmann, Helms_tedter Str. 





Georg, Mechaniker, Allerstr. 6. IVedter str. 
Hans-Georg, Kaufmann, HelmSI E 
f über 571. ('ner str. 55-
ckethier, Wilhelm, Kaufmann, Ber 1 
ckmann, Max, Arb., Kreuzstr. 116. 1 ' schcirn· 
dde Albert Molkereiwarenhandlung, 




Emilie, Wwe., Wendenring 28. II~ h(osserwe9 
ege, Emma, Wwe., geb. Braenwr, ~eg 1. III 11 el, Johann, Schlosser, Karl-Hin~e(wedestr- 87 II elscher, August, Postbeamter, h O horststr- · 
- Berta, Wwe., geb. Hil!Tler, Sc arn
25
_ E 
- Erich, Angestellter, ThalmannSt r. rgstr. 1b, 1 
- Luise, Wwe., geb. Jahr, Rennelbe amP 47- ten· 
- Richard, Hausmeister, Am P';'ters\ode (GClr 
H 
H 
iemenz, Rudolf, Dreher, Br.-Gl1esma 
verein Pappelberg, Garten 14_0J Dorfstr- 1· 
iemer, Edith, Wwe., geb. SchneI er, 
11 - Siegfried, Arb., TannhäuserS t r .. 2:ring 59, k i,k,, 
Hieronymi, Alex, Kaufmann, Altewte Bk yol 5 
- G., Bürobedarfsartikelhandlung, en· 
P 43895, Altewiekring 59: ann fascin 
Hiersche, Anna, Wwe., geb. Bemm ' jjhlen· 
straße 44. E . b wart M 
Hierse Walter Eisenbahn-Betrie s ' yso· 
pfordtstr. 297. II .. ti ter, Ge 
Hiesener, Ludwig, Handelsbevo//mach 9 
straße 21. 11 11, 
. Ludwig, Schneider, Saarstr. 8S1
1
- 1.nsetzerwe9 
HIevesandt, Walter, Kaufmann, et 
Hilber! s. auch Hilpert. 112 
- Alfred, Schuhmacher, Celler Str. weg 30, 1 
Fritz, Kraftwagenführer, Madam~n
11 Gerhard, Dachdecker, Lönsstr. ·E 
Josef Schuhmacher, Jahnstr. 26. /1 
- Otto,' Dreher, Madamenweg 144. "rx-Str. 29• 
- Simon, vorm. Steinhauer, Karl-M 0
1 4 
II 
- Walter, Angestellter, Adolfstr. 3· Rudolfstr-p j1. 
Hi/brich, Helene, Frau, geb. E7kwer~~nger Kam 
- Paul, Oberweichenwärter t. R.,
4 
IV 
- Walter, Gärtner, Thomaestr. 1 · 
13 
1 
Hild, Ev,ald, Arb., Kleine CompeSt r. r sir. 6. 1 
111
pe· 
- Kurt, Regierungsrat, Elvers~erge Kleine ca 
Otto, Oberlokomotivführer t. R., 
straße 13. E 
Hildebrand, s. auch Hildebrandt. str 16. il 
- Albert, Werkmeister, Fra_nkf~rter 1 E . 13. - Artur, Geschäftsfuhrer, L1eb!g sti"its'tadtrin9 
Emmi, Frau, geb. Wiedenbein, 2 1 f 2536-Hans, Lackierer, Burbacher Str. ~eg 163, E 
Hans, Schlossermstr, Madamen niterstr. 7-e
5
sJr-
Helene, Wwe , geb. Mau, Johabn rt Mer9 
Margarete, Frau, geb. Schu e ' 
(Baracke 4). . 37 11 
Paul, Angestellter, Wendenring E · 
Richard, Arb., Osterbergstr._ 1_3. II 2. 1 4)· 
Richard, Kaufmann, Wilhe/m1torwe~str. (ßClr-
Robert, Justizangestellter, Merg 
W'lh Im M Allerstr 6 III 
120 . B E·srArr'·,u N ,,..... .. -E h.l cA R L c, s s E E 
' \..,,,,,j l'I SchöppenstedterStr.45/47· Ruf 23 17 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Hildebrandt s. auch Hildebrand. 
A., Seifenhandlung Frankfurter Str. 17. 
Alfred, Arb., Hugo'.Luther-Str. 11. 1:1 
Angela, Strickerei Siegfriedstr. 11. 11 
Anni, Frl., Schuhs\;. 9. 
Artur, kaufm. Angestellter, Hänselmannstr. 7. E 
Auguste, Wwe., geb. Schmeltekopf, Juliusstr. 6. 
Berta, Wwe geb Neumann Geysostr. Sa. 1 
Bertold, Str,:,'ßenb~hnschattn.', Kurzekampstr. 12. 
Bruno, Lackierer Bei dem Gerichte 23. 1 
Elf(i 7de, Frl., Alt~wiekring 72. 1 
Em!l!e, Wwe., geb. Heynig, Mittelweg 90. 1 
Em1l1e, Wwe., geb. Stille, Scharnhorststr. 6. E 
~r!ch, Geflügelzüchter, Freisestr. 10. E 
'!Ch, Lagerhalter, Mittelweg 90. 1 t Ich, Tischlermstr., Scharnhorststr. 15 (W: 
eysostr. 8.) 
Ernst, Kriminalpolizeirat, Paul-Keller-Str. 4. 1 
~ranz, Postassistent, Marenholtzstr. 9. 
G b ranz, Renlner, Schöttlerstr. 20. II 
e r. Hildebrandt X Lederhandlung, Lederwaren, 
Schuhmacher-Bedarfsartikel (lnh: Rudolf u. Kurt 
Hildebrandt), p 406 57, vor der Burg 18. f' 1452. 
Gerhard, Mechaniker, Ernst-Abbe-Weg 23. E 
Hedwig, Frl., Schuhstr. 1. II 
Hedwig, Frau, geb. Hildebrandt, Kramerstr. 24a. 
Herbert, Angestellter, Griepenkerlstr. 11. E 
_ Hermann, vorm. Arb., Kastanienallee 22. 1 
_ Hermann, Bäckermstr., Kreuzstr. 38. Eu. 11 f' 2039. 
H
Hermann, Drogist, Mergesstr. (Baracke 2). 
ermann, Einrichter Tunicastr. 18. 
~ermann, Kontrolle~,, Sophienstr. 30. 11 
Hermann, vorm. Schlosser, Schöttlerstr. 4. III 
etelotte, Frau, Freisestr. 10. 1 
llse, Wwe., geb. Eschemann, Altstadtring 42. E 
:rmgard, Frau, geb. !llig, Karl-Schmidt-Sir. 10. E 
_ 
1 
rmgard, Frau, geb. Roloff, Tunicastr. 18. E 
_ rmgard, Wwe., Nußbergstr. 21. 1 
K
Karl, vorm. Schlosser, Kramerstr. 24a. 
arl, Straßenmeister Große Str. 6. 
Kur), Lederhändler, Altstadtring 15. 1 
Luc1e, Wwe., geb. Kemnitz, Hugo-Luther-Str. 50. 
~dwig, kaufm. Angestellter, Karl-~arx-Slr. 5. E 
Meta, Frl., Schneidermstrn., Hagen ring 32. E 
7ta, Wwe., geb. Stautmeister, Am Kreuz-
ie1che 2. 1 
au1, Polierer, Echternstr. 16. S E 
Paul, Zimmermann, Nibelungenplatz 15. 
~einhold, Kürschnermstr., Im Seumel 65. E 
obert, Friseurmstr Kohlmarkt 9. 111 
~Udi, Maurerpolier .,Hohenstaufenstr. 3. E 
S Udolf, Kaufmann 'vor der Burg 4. 11 
T elma, Frl., Mare~holtzstr. 5. 1 
T~eodor, Tapeziermstr., Nußbergstr. 21. E 
W eresa, Wwe., Kriemhildstr. 24d. 
Wo ter, Fleischer, Jahnstr. 9. . alter, vorm. Kriminaloberassistent, Altewiek-
ring 19a. 
:zerner, Tischler, Eichtalstr. 28. IV 
erner, Verwaltungsbeamter, Saarbrückener 
Sl(aße 73. 1 
Wilhelm, Abteilungsleiter, Saarbrückener 
St (Oße 162. E f' über 3577. 
~!ll1_elm, Werkmeister, Cheruskerstr. 46. E 
Hilde 1111 , _Konservenmeister, Brahmsstr. 5. '· 
Hilde'' Wilhelm, Kriminalbeamter, Lohengrrnstr. 25. 
tsheimer Zuckervertriebs-G. m. b. H., Bahnhof-
Hilf!/aße 4. f' 1390. 
_ Mt, Max, kfm. An9estel1ter, Karl-Marx-Str. 6. 11i'II Hiifs ?X, Telegr.-lnspektor i. R., Karl-~arx-St_'.· 6. 
dienst Braunschweig, Dr. Frrednch Buttner, 
H·I Odastr. 11 1 gi rd , _Agne·s, Wwe., geb. Wenning, P 27347, Wen-
Hil enrrng 13. E 
gi~~~, Hans, Gaststätte (Neu-Richmond), Salz-
Hilgend umer Str. 188. E b 
st ich, Helene, Wwe geb. Keune, Nuß erg-
- W(a_ e 48. 111 
Hi! 1111 , Konditor Zeppelinstr. 5. 
_ gendag, Henrie'tte, Wwe., Osterbergstr. 2•- E 
lrmgard, Wwe., geb. Güsewell, Marenholtz-
- straße 12. II 
- iu.dolf, Landwirt Gifhorner Str. 65. E 
Hil e llhelm, vorm. Arb., Goethestr. 14: II 
g nd0 rf, Max, vorm. Schlosser, Marrenst '- 13· E 
Elsbeth Hilgenfeld X, Plisseeanstalt, Ma: 
~hinenstickerei, Knopfanfertigung .. _(ln§h) · 
We. Elsbeth Breiting u. Gustav Konig ' 
_ Karl-Marx-Str. 26 Neue Straße 24 
Hilgeri 3 11 
- Ern ng, Albert, Maurer, Scharnhorststr. 
Hilge,my, Wwe, Lowenwall 20 E 1 B mann, Marie, wwe, geb Gaßmann, Wilhe m-
Hil Ode-Str. 40 II 
Hil~~rs, Hans, Konditor, Richterstr. 27 
- per, Paul, Invalide Mlihlenstr. 29. 1 
- p aui, Rentner Velt~nhofer Str. 2. 
- R?UI, Tischler Robert-Koch-Str 14. 
- W~hard, Schr;ftsetzer, Wendenring 20. 1\1 E 
Hi!je, Itr.lm, Kraftwagenfuhrer, Muhlens_tr f2 II 
Hilka'.w 1chael, Schuhmacher,. Wendexn"n? ßboden-
b __ erk, Inhaber Otto Hrllmann . u 36 r~1
4
°ge (lnh: Otto Hillmann), Berliner st '- · 
Hilk 52· 31 
Hilk:; Helmut, Desinfektor, Lauterbacher st '· · 
- D, Anna, Frl, Nußbergstr. 54. II . t 19 III - Hora, Wwe , geb Knoche, Pestalozzis r. · 
- Hermann, Arb., Gliesmaroder Str. 45. 11 
- p ermann, Maurer, Unter den Linden 1 70 E - au 1, Kraftwagenführer Ensdorfey Sir. · 
Hilla, Karl, Oberfahrwart, Goslarsche Str. 2. E 
Hille, Adolf, Maler, Madamenweg 51_. 1 . 
_ Albert, Postbetriebsassistent, W1lmerd1ngstr. 3. 
- Albert, Schmied, Marenholtzstr. 13. 1 
_ Alex vorm. städt. Angestellter, Korfesstr. 18. E 
_ Alwi~e, Wwe., geb. Schlie, K<?rf".'sstr. 31. E 
_ Anna, Wwe., geb. Förster, Hernrrchstr. 21. E 
_ August Monteur, Auenweg 109. 
_ August' Rentner Gertrudenstr. 8. 11 
_ August~, Wwe.'. geb. Markworth, Hamburger 
Straße 252. II V d B 5 11 _ Dora, wwe., geb. Lönneck~r, or er urg . 
_ E n t Kraftwagenführer, HI ldebrandstr. 5. 1 
_ E:n:t'. Schlosser, Nietzschestr. 17. E 
_ Franz, Invalide, Wobest_, .. 11b. E . . 
_ Frieda, Frl., Postsekretarin, Herzogrn-El1sabeth-
St raße 88. 111 
_ Fritz Kaufmann, Ebertallee 76. E 
- Fritz' Laternenwärter, Hannoversche Str. 2. E 
_ Geo'rg, Apotheker, Madamenweg 19. 1 
_ Gertrud, Frl., Campestr. 15. 
_ Hedwig, Frl., Howaldtstr. 2. 1 
- Heinrich, Eisenbahn-Ladeschaffner, Celler Heer-
straße 32. E t Karl-Hintze-- Hermann, vorm. Schneiderms r., 
y:eg 4· 1 Dr Studienassessor, Uhlandstr. 13a. = J:~~i;;, F,i:: Wachholtzstr. 2. 1 
_ Luise w'we., geb. Götting, W.e!'denmaschstr. 16. 
L . 'Wwe geb. Weigel, Dorrngstr. 19. 1_11 
- Muise, ete ·'wwe geb Scharenberg, Vrrchow-- argar , ., · 
st raße 33w· wE e geb Heinemann, Reichenberg-
- Marie, ·1 • 
straße i· I~ geb Lebinski Klosterstr. 3. 11 
- Mar!e, Ww ., geb. unverh~u, Marienstr. 19. IV 
- Marie, we., eb Winter Heinrichstr. 37. E 
- Martha, Fraukaifm: Angestellter, Korfesstr. 17. 1 
- Max, vorm. Itungsassistent Scharnhorststr. 10. 
- Paul, 0erwa eb Schweinebart, Siegfriedstr. 95. 
- R~sa, wta~tw~genführer, Lenaustr. 13. 1 
- Wilhelm, r Ekbertstr. 17. E 
- W!lhelm, r~~~:s~r Mastbruch (Gartenverein). 
- Wilhelm, \1udent' Campestr. 26b. 
-: WolfgJn2.'ndreas, Arb., Kleine Kreuzstr. 5. 11 
H1llebran , Olfermannstr. 7. III 
- Kurt, ~r~er~I Tischler Celler Sir. 101. IV 
Hillebran , a ' Kaufmann Damm 23. II 
Hillebrecht, fllf\,°d, hl X (K -G'.) Zigarrenhandlung. 
- • Alfred Hili~ f~CHildega.rd H'artger, geb. Schütt, 
P. h. Ges. ra 21 F 2769. 
P 41141, Sch_uh~tr~ch.tmeister Grünewaldstr. 2. 
_ Alfred, Polizeiw b Fricke Heinrich-Heine-
- Alma, Wwe., ge . , 
Straße 20. III 16 II 
_ Alwin, Tischler, JahnSlr. · i°' t Wilhelm-Raabe-
- August, Telegraphenass1s en , 
Straße 15. E eb Sonnemann, Jahnstr. 16a. 
- AuQuste, Fwwe.9bg Hlllebrecht, Augustplatz 10. 1 - Elfrrede,E. ranubahn-Oberlokomotivführer i. R., _ Ernst, 1se 
Uhlandstr. 9. 111 . 3 - Ernst, Wagenmeister, Helenenstr. . 
f. A. Hillebrechtx 
Technische Großhandlung 
Gummi• u. Asbest-Fabrikate, Treibriemen, 
Industrie• u. Bergwerksbedarf 
(
lnh: Karffmann Fritz Hillebrec_ht; Prok: Frau 
Hillebrecht, geb. JeremIas, u. Gustav Luise Jahns), Bk Nordwbk., P 726 
Gegr. 1892 
Augustplatz 10 f' 5220/21 
. Kaufmann Augustplatz 10 E 
- Frr\z, . h Drahtflechter, Kreuzstr. 23. 1 
- He!nr!c , . mermann, Madamenweg 62. II . 
- Heinrich, ZV1m altungsangestellter, Herzogin-
- Jurgen, erw 
Elisabeth-St8,~i1fi.,chter, Virchowstr. 3. 1 
- Karl, vormi emeister Am Turmsberge 27. E 
- Karl, M~n a~Leitungsaufseher, Gluckstr. 9. 1 
- Karl, Te egr.ehrmann Sperlinggasse 17. 
- Kurt, FeuerwF I Virchowstr. 34 11 • 
- M_argaret:;af\wagenfuhrer, Ludwigstr 39 
- Richard, . 1 , Juliusstr 30d. II - W!='l)er, Tis~e~tiger, Madamenweg 46 II 
_ W1llI, Zuga . Frl campest, 26 E 
Hillegeist,dE~r I• campestr. 31 II 
_ Gertru , r ·, ur campestr. 31 E 
_ Hans, Ingeni~io'sser Auenweg 27. 
Hilleke, Ernst , s1c Kraftfdhrzeug-Einstellhallen, Karl-- Ernst-Augus F 154. 
straße 102- geb. Krug, Lenaustr. 8. 11 
- LuIse, Wwe., ordstr. 19. E , 
- Ma'rtha, Fhrl., l~tte Wwe., geb. Sauer, Walküren-
Hillemann, C ar ' 
ring 49. 1 geb Strahlendorf, Liebigstr. 8. 
- Emma, i:n~i~t, H7lenenstr. 23. E _ Eugen, ·derei Roon!lr. 12 IV 
_ Franz, Schnei eb Stanger, Virchowstr. 6. 111 
- Marie, FraE,~f-ti wwe., geb. Ziemann, Rieseberg-
Hillenbrand, 1 ' 
straße 23.GE arg Netzspanner, Mühlenpfordl-
Hillenhayn, e ' 
straße 297- 1 nkbeamter, Burbacher Str. 1. E 
Hiller, Bruno; ~arist Kastanienallee 46b. E 
- Erich, Pro u et>~Puff Celler Str. 76. 111 
- Erna, wwe., g_ ; wa'rndtstr. 2. E 
_ Georg, lngenie_u ' Sieglindstr. 9. 1 
_ Gustav, Prok~rr sl, rat Am Nordbahnhofe 10. . . . .. .. 
Him,stedt 
Hiller, Helene, Wwe., gb. Kamerath,Campestr. 19. II 
- Helmut, Handwerksmeister, Ölschlägern 4. 
- Herbert, Tischler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 98. 
- Hermann, Arb., Steinse\zerweg 27. 
- Johannes, Postfacharb., Obergslr. 3. 1 
- Karl, Brauer, Wittekindstr. 11. III 
- Margarete, Wwe., geb. Dziechel, Sa!zdahlumer 
Straße 221. 1 
- Otto, Arb., Im Fischerkampe 9. E 
- Walter, Dipl.-Kaufmann, Steinbrecherslr. 21. E 
- Willi, Stellmacher, Hildesheimer Str. 72. E 
Hiller von Gaertringer, Freiherr Rudolf, vorm. Land-
wirt, Adolfstr. 51. 1 
Hillesheim, Karl, Arb., Juliusstr. 36. 1 
- Rudolf, Kontrolleur, Ernst-Abbe-Weg 22. 1 
f!. 8{fllgen6ergx 
Techn. und Elektro-Großhandlung 
(lnh: Erich Seiffert; Prok: Walter Löhr) 
Bk Staatsbk., Merkbk., P 8076 
Postschließf. 189 / Am Bruchtore 1 / f' 2528 
Hillger, Anna, Wwe., geb. Rusack, Arndtstr. 36. 1_11 
- Erich, Mühlenbauer, Kalandstr. 5. III 
- Martin, Verleger, Wilhelm-Raabe-Str. 2. 1 
- Rosali,e, Wwe., geb. Engelhard Schopenhauer-
straße 24. ' 
- Wilhelm, Staatsangestellter, Jahnstr. 1. III 
Hillger Geographica Vetlag Sigrid Hillger .X Verlag 
(l~h: Frau Sigrid Hillger, geb. Flamme), 
W1lhelm-Raabe-Str. 2. F 4929. 
Hillig, Herta, Wwe., geb. Steinhof, Comeniusstr. 44. 
Hilliger, August, Büroleiter, Huttenstr. 3. 
- Erna, Wwe., geb. Röpke, Bartfelder Stieg 4. II 
- Helene, Frau, geb. Zimmermann, Siegfriedstr. 93. 
- Hermann, lechn. Reichsb.-lnspeklor, Hauptbahn-
hof 6. 1 · 
- Werner, Schneidereibedarfsartikel Döring-
straße 20. 1 ' 
- Willi, städt. Angestellter. Wittekindstr. 11. 1 
Hilliger & Neßler X Tuchgroßhandlung (lnh: Werner 
Hilliger u. Fritz Neßler [n. v. d. U. d. Ersteren]), 
Sack 11. 
Hillmann, Emilie, Frau, geb. Seidel, Altstadtring 35. 1 
- Hans, Buchhalter, Forststr. 70. II 
- Heinz, Zahntechniker, Bültenweg 34a. 
- Herbert, Schlosser, Hamburger Str. 252. II 
- lulius, Ingenieur, Hennebergstr. 8. II 
- Max, Bäckermstr., Steinbrecherstr. 8. 
- Mila, Frau, Musiklehrerin, Hennebergstr. 8. II 
- Otto, Kaufmann, Berliner Str. 36. E 
- Walter, Postinspektor i. R., Bienroder Weg 28. E 
Hillmer, Anna, Frau, geb. Meier, Karl-Marx-Sir. 15. 
- Anni, Wwe., geb. Brack, Hildebrandstr. 11. I 
- Gertrud, Frl., Luisenstr. 20. E 
- Leo, Maurer, Echternstr. 43. 
- Robert, Händler, Heimgarten 20. E 
Hillmert, Kurt, Maschinenbauer, Gmeinerstr. 6. 1 
Hillor, Käthe, Wwe., geb. Lau, Hildesheimer Str. 66. 
Hillrig, Hans, Fräser, Eichtalstr. 33. 
Hilmar, Emma, Wwe., geb. Ruprecht, Andreeplatz 2. 
Hilmer, Elisabeth, Frl., Salzdahlumer Str. 232. 111 
- Else, Wwe., geb. Denecke, Uhlandstr. 9. II 
- Erich, Maurer, Petritorwall 9. 
- Felix, Arb., Kleine Str., 3. 
- Franz, Bezirksdirektor, P 41419, Kasernenstr. s. II 
f' 479. 
- Franz-Günter, Buchhalter, Spitzwegstr. 2. II 
- Karl, Maler, Parzivalstr. 7. E 
- Karl-Heinz, Kraflfahrzeug-Ausbesserungswerk-
statt, Helmstedter Str. 144 (W: Leonhardstr. 32. !) 
F 5198. ' 
- Martha, Wwe., geb. Bienwald, Köterei 5. E 
- Minna, Wwe., geb. Wörndel, Hinter de 
Mosch 8. E 
- Walter, Abteilungsleiter, Neunkirchener Sir. 35. E 
Hilpert, s. auch Hilber!. 
- Karoline, Wwe., geb. Spillner, Kraflfahrzeug-
einstellhallen, Hedwigslr. 8. E 
- Kurt, Oberingenieur, Geysostr. 21. E 
Hiltner, Hannelore, Wwe., Steinbrecherslr. 9. II 
Hilzenbecker, Reinhard, Schlosser, Gmeinerstr. 1. E 
Himbeck, Adele, Wwe., geb. Reitemeyer, Heinrich 
straße 25. 11 
- Werner, Handelsvertreter, Zuckerbergweg 34. 
Himberg, Werner, Schlosser, Marienstr. 30. 
Himme, Gerhard, Dr. med., Arzt, Leibnizplatz 8. II 
- Hans-Karl, Buchhändler, Karlstr. 74. E 
- Margarete, Frau, Fischhandlung, Karlstr. 74. E 
Himmel, Marie, Wwe., Goslarsche Str. 79. III 
Himmelreich, Reinhold, Kaufmann, Gudrunstr. 37. 
Himmler, Elise, Wwe., geb. Hofmann, Liebigstr. 7. 1 
- Friedrich, vorm. Schneider, Sophienstr. 27a. 1 
- Hermann, vorm. Prokurist, Nibelungenplatz 25. 
- Hermann, Reichsbahn-Werkmeister, Friedrich 
straße 54. 1 
- Ruth, Frau, Thielemannstr. 1. III 
Himrich, llse, Frau, geb. Müller, Yorkslr. 9. II 
Himstedt, Adolf, Dreher, Friedrichsthaler Str. 38. E 
- Albert, Eilboteninstitut, Münzstr. 1b. 
- Albert, Fräser, Kastanienallee 46. II 
- Albert, Invalide, Korfesstr. 36a. 
- Albert, Kaufmann. Waterlooslr. 7. II 
- Albert, Polier, Rebenstr. 6. E 
- Arnold, Kunstmaler u. Graphiker, Madamen 
weg 173. 
- Berta, Frau, geb. Kaske, Thomaestr. 3. E 
- Elisabeth, Frl., Schneiderin, Däringstr, 7. II 
- Elisabeth, Frau, Luisenslr. 27. III 
- Ella, Frau, geb. Knöpfe!, Sandweg 9. IV 
Heizer, Kurzek~mpstr. 9. III E 
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Himstedt, Elsbeth, Wwe., gb. Asse, Steinbrecher-
straße 30. E 
Hinte, Joachim, Angestellter, Kast_anienallee 44a. IV 
von Hinten, Marie, Wwe., geb. Wohlecke, Fasanen-
Hinze, Friedrich, Kaufmann, Augustsir. 1•-
- Gerhard, Maler, Ulmenweg 2. 1 
Eisa, Frau, Amselstr. 8. E 
Emilie, Frl., Husarenstr. 18. 1 
Emilie, Frau, geb. Bothe, Hildesheimer Str. 11. 1 
Emma, Wwe., geb. Bode, Sieglindstr. 2·1. II 
Emma, Wwe., Kirchstr. 2. 
Ernst, Elektriker, Goslarsche Str. 78. E 
Frieda, Frau, geb. Wasemann, Thielemannstr. 3. 
Friedrich, Justizoberwachtmeister, Gerstäcker-
straße 19. E 
Friedrich, Rentner, Döringstr. 7. II 
Friedrich, Schlosser, Kriemhildstr. 22. E 
Fritz, Holzhändler, Helgolandstr. 51a. 
Fritz Himstedt, G. m. b. H. X Holzhandlung, 
Sägewerk u. Transportgeschäft._ Geschf: Fritz 
Himstedt, Helgolandstr. 51a. F 3507. 
Gustav, kaufm. Angestellter, Altewiekring 3. 
Helene, Frl., Wendenring 28. 1 
Hermann, Kraftfahrzeugvermietung, Celler 
Straße 69. 1 
Hermine, Wwe., geb. Hartwig, Gabelsberger-
straße 6. E 
Hildegard, Wwe., geb. Wedemeyer, Me-
lanchthonstr. 3. 1 
Karl, Angestellter, Korfesstr. 12. II 
Karl, Bote, Kramerstr. 19a. III 
Karl, Maurer, Sandweg 9. 
Karl, Rentner, Uferstr. 4 (Gang !). 
Kurt, Arb., Riedestr. 11. II 
Kurt, Schlosser, Siegmundstr. 13. II 
Margarete, Wwe., geb. Beyer, Helmstedter 
Straße 35a. 
Marie, Wwe., geb. Uhde, Celler Str. 69. 1 
Oskar, Obersteuerinspektor i. R., P 62211, Kleine 
Straße 7. 1 
Otto, Maschinenfabrik, Fuchstwete 3a. F 3108. 
Otto, Schlossermstr., Bk Merkbk., Heinrich-
Heine-Str. 14. E 
Otto, Techniker, Bertramstr. 33. III 
Richard, Arb., Lange Str. 20. 
Richard, Kraftwagenführer, Liebigstr. 4. IV 
Robert, Reklame-Malerei, Karlstr. 104. (W: 
Kreuzstr. 102. 1) 
Robert, Spielleiter, Wolfenbütteler Str. 34. 
Ursula, Süßwarenhandlung, Fallersleber Str. 39 
u. Münzstr. 1b. (W: Waterloostr. 7.) 
Walter, Angestellter, Andreeplatz 4. 
Walter, Justizsekretär i. R., Am Schwarzen 
Berge 13. 
Walter, Kaufmann, Limbeker Str. 24. 1 
Walter, Schlosser, Julius-Konegen-Str. 17. 1 
Wilhelm, Büroangestellter, Kriemhildstr. 22. E 
Willi, Kraftwagenführer, Wachholtzstr 3. IV 
Hindemith, Ernst, Ladeschaffner, Hochstr. 4. E 
- Georg, Maurermstr., Gotenweg 3. 1 
- Heinz, Mittelschullehrer, Rebenstr. 13. 
- Paul, Tischler, Jasperallee 48. III 
Hindermann, Joachim, Pantoffelmacher, Kreuz-
kampstr. 8. 1 
Hindt, Felix, Maschinist, Am Hauptbahnhof 6. 
Hingel, Albert, Straßenbahnführer, Reiherstr. 1. 1 
- Helene, Wwe., geb. Froböse, Karl-Schmidt-Sir. 1. 
- Wilhelm, Arb., Bertramstr. 37 .. II 
Hings, Johann, Parkettverleger, Gliesmaroder 
Straße 30. II 
Hingst, Bernhard, Oberingenieur, Klingemannstr. 12. 
- Karl, Maurer, Campestr. 32. II 
- Richard, Mechaniker, Grünstr. 16. III 
Hinke, Gertrud, Wwe., geb. Bartetzko, Altewiek-
ring 11. III 
- Wilhelm, Invalide, Saarstr. 43. 
- Wilhelm, Zimmermann, Merziger Str. 22. 
Hinkel, Eva, Frau, geb. Kuhlmann, Wilhelm-Bode-
Straße 42. 1 
Luise, Frl., Hagenring 44. III 
Margarete, Frl., Hagenring 44. III 
Philipp, kaufm. Angestellter, Hagenring 44. III 
Wilhelm, Kaufmann (lnh. d. Fa. Gebr. Koch), 
Gerstäckerstr. 11. F 1963. 
Hinkeldey, Walter, techn. Eisenbahn-Inspektor, Hu-
sarenstr. 56. 
straße 40. E 
- Willi, Kaufmann, Fasanenstr. 40. III 
Hintermeister, Willi, lsolierer, Walkürenring 35. II 
Hintersdorf, Alwin, Kraftwagenführer, Nußberg-
straße 21. 
_ Artur, vorm. Kesselschmied, Forststr. 67. E 
- Fritz, Hofmeister, Bültenweg 37. 1 
Hinterthür, Wilhelm, vorm. Buchhalter, Sandweg 14. 
- Wilhelm, Klempner, Siegfriedstr. 51. 1 
Hintsch, Franz, Lebensmittelhandrung, Petristr. 15. E 
f 2013. 
- Wilhelm, Rentner, Ottweilerstr. 11. 1 
Hintz, s. auch Hinz. 
Eisa, Wwe., gb. Willauer, Gliesmaroder Str. 5. II 
Ernst Müller Herzogin-Elisabeth-Sir. 23. 
Hans'-werner'. Angestellter, Herzogin-Elisabeth-
Straße 99. III 
Herbert Postassistent, Königstieg 27. 111 
Herta, Frau, geb. Müller, Cyriaksring 47. 
Max, Monteur, Sandgrubenweg 113. 
Max, vorm. Schlosser, Husarenstr. 49. 
Walter, Sattlermstr., Marienstr. 58. 1 
Hintze s. auch Hinze. 
- Al!red Postangestellter, Glückstr. 1. E 
Artur, 'Maler, Giersbergstr. 8. E 
Dorothea, Frl., Gerstäckerstr. 22. III 
Gustav, vorm. Arb., Riddagshäuser Weg 12. 1 
Heinrich, jun., Bauer, Osterbergstr. 12. E 
Heinrich, sen., Fabrikant, Osterbergstr. 12. E 
Heinrich Hintze & Co. X (K.-G.), Konserven-
fabrik. P. h. Ges: Hermann Wurm u. Hans 
Schmidt (n. v. d. gemeinschaftl. U.), P 2373, 
Osterbergstr. 12. f Sammel-Nr. 1121. 
Helene Frau, geb. Heinze, Mittelweg 10. 1 
lngebo'rg, Frau, geb. Schucht, Friedrichstr. 20. 
Otto, Maurerpolier, Maienstr. 23. 
Paul, kaufm. Angestellter, Humboldtstr. 10. II 
Richard, Fleischermstr„ Mittelweg 10. E 
Walter, Arb., Kieler Str. 20. 1 
Willi, Arb., Siegfriedstr. 96. II 
Willi Maschinenbaumeister, Eichtalstr. 9c. 
Willi' Uhrmacher, Ebertallee 26. E 
Hintzer, 'Elfriede, Frau, Allerstr. 35. E 
- Henry, Tischler, Allerstr. 35: 1 _ 
- Louis Eisenbahn-Sekretär 1. R., LudwIgstr. 22. E 
- Wern~r Arb., Ludwigstr. 22. E 
Hintzler, w'erner, Landwirt, verl. Arndtstr. (Gärlner-
hof 13). 
Hinz, s. auch Hintz. 
Bertold, Dreher, Friesenstr. 61. 
Eduard, Kraftwagenführer, Marthastr. 1. E 
Erich, Schmied, Lindenberg 1. E 
Felix, Maschinist, Am Hauptbahnhof 6. 
Friedrich, Gärtner, Heinrichstr. •15. II 
Fritz, Lagerhalter, Am A_~ger _ 10. 1 
Gerhard Gärtner, Walkurenring 42. 1 
Gustav, 'Gartenbaubetrieb, verl. Arndtstr. (Gärt-
nerhof 8). 
Hans, Schlosser, Hamburger Str. 52 (8ahn-
baracke). _ . 
Heinrich Hinz, Elektromaschinen- und Apparate-
bau X (lnh: Heinrich Hinz), Frankfurter Str. 1a, 
F 2632 u. 5054. 
Heinrich, Oberingenieur, Därnbergstr. 5. 1 f 2632. 
Heinz, Sekretär, Jahnstr. 7. 11 . 
Helene, Frau, geb. Kuchta, HarzstIeg 46. 1 
Helmut, Kraftwagenführer, Wolfshagen 1. 
Hermann, Arb., Celler Str. 78. E 
Hermann, 'Kaufmann, Celler Str. 78. E 
Horst Eisenbahn-Zugschaffner, Helmstedter 
Straß~ 78. 
Hubert, kaufm. Angestellter, Harnburgstr. 19. II 
lrmgard, Frau, geb. Batike, Postassistentin, 
Adolfstr. 10. 11 
Johann, Arb., verl. Arndtstr. (Gärtnerhof 8). 
Johann, Händler, Jah_nstr. 7. II 
Johann, Rentner, TheIsenstr. 4. 
Hinkelmann, Emil, Weichenwärter i. R., Bülten-
weg 66. 1 
Erich, Küchenmeister, Gerstäckerstr. ·12. 1 
Frieda, Frl., Leisewitzstr. 5. 
Karl, Arb., Spinnerstr, 5. E 
Klarq, Frl., Altewiekring 38. III 
Klara, Wwe., Rosenstr. 4. 1 
Max, Geschäftsführer, Hildebrandstr. 10. 
Otto, Invalide, Eichtalstr. 26a. 1 
Ottokar, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 140. 
Richard, Ingenieur, Kattowitzer Str. 14. 
Walter, Schleifer, Siegfriedstr. 125. II Hedwig, Frl., Fasanenstr. 31. E 
Margarete, Frl., Huttenstr. 11. E 
Otto, Handelsvertreter, Neustadtring 28. 
Rudolf, Handelsvertreter, Neustadtring 28. 
Hinkes, Karl-Hans, Kraftwagenführer, Rudolfstr. 20. 
Hinnenberg, Alexander, Angestellter, P 60820, 
Lützowstr. 4. E 
Hinrichs, Anna, Wwe., geb. Ebeling, Abtstr. 81. 1 
- Heinrich, Schlossermstr.,. An_ der Schule 11. 
F 1723. 
Heinrich Hinrichs >( Schuhwaren-Großhandlung 
(lnh: Heinrich Wullekopf; Prok: Frqu Martha 
Wullekopf, geb. Albert), Bk Nordwbk., P 1823, 
Gieselerwall 3. F 682. \_ 
Johann, Wächter, Körnerstr. 3. 1 
Lieselotte, Frl., Jasperallee 49. II 
Meta, Wwe., geb. Höltge, Limbeker Str. 26. 
Minna, Vjwe., geb. 'Hinrichs, Maschstr. 9. II 
Olaf, Monteur, Friedrichsthaler Str. 34. 1 
Rudolf, Tiefbaugeschäft, Wiesenstr. 6. F 4690. 
Willi, Fahrer, Grünstr. 6. J) 
Hinze, s. auch Hintze. 
Adolf, Kaufmann, Königstieg 1a. E 
Albert, Zählerableser, Heimgarten 16. E 
Alfred, Studienrat, P 42076, Zeppelinstr. 1. III 
Anna, Frau, geb. 'Bissendorf, Teichstr. 1. 1 
Dietrich, Angestellter, Am Allen Petritore 5. 
Elisabeth, Wwe., geb. Hosang, Hildesheimer 
Straße 73. III 
Elli, Schneiderin, Wabestr. 12. 
Elsbeth, Frau, 'geb. Reupke, Ritterstr. 26. 1 
Emil, Heizer, Madamenweg 24. E , 
Emma, Frl., Howaldtstr. 9. II 
Emma, Wwe., geb. Schönyan, Marienstr. 33. 1 
Erna, Frl., Korfesstr. 36d. 
Ernst, Konditorei u. Kaffeehaus, P 44676, Ruh-
fäutchenplatz 2. E (W: Ottenroder Str. 20.) 
f über 4341. 
Hinsch, Martha, Frau, geb. Schumacher, Uhland-
straße 1. E 
Ernst, vorm. Regierungsinspektor, Hildebrand-
straße 47. 111 
Ewald, Bürstenmacher, Hamburger Str. 250 
(Baracke 3). Hinsehe, Herbert, Bankbeamter, Geysostr. 21. 
Josef Hinselmann :.,( Restauration u. Konditorei (lnh: 
Josef Hinselmann), Hauptbahnhof 2. E F 1410 u, 
f 4355. 
Hinselmann Josef Gastwirt Leonhardstr 17 1 
Franz, Kraftwagenführer, Stegmannstr. 19. II 
Frieda, Wwe., geb. Ritterbusch, Grünstr. 19. II 
Frieda, Wwe., geb. Tönnies, Sieglindstr. 22. II 
Friedrich Ingenieur Berliner Str 114 J F 4819 
Geschw „ Hinze 
Betteilhaus zum Sch~an,.: 
(lnh: Bruno Paris, Prok: A~olfA~,'~t's~ 5384-
Fallersleber Tore 10, gegenub. · 
Heinrich, Arb., Korfesstr. 37. 16, 1 
Heinrich, Straßenbahnfü_hrer, Volker~~Jde 31. E 
Heinrich, Verwaltungsdirektor, Am 
f 3114. 
Henrik, Kaufmann, Helenenstr. 25. 1 21 1 Herbert, Ingenieur, SteinbrecherSlr.E · 
Hermann, Arb., Donnerburgweg. 1· str 31. I 
Hermann, Etuimacher, Gliesmaroder f -4658-
Hermann, Malermstr., Ulmenweg 2. 
Hermann, Musiker, Cammannstr. 4. E 
Karl, Friseur, Hohenstaufenstr. 14. 
Karl-Heinz, Elektriker, Nordstr. 16. II 5 E Kurt, Kaufmann, Wolfenbütteler Sir. i~kring 74, 
Marie, Wwe., geb. Kretschmar, AJte~oo. E 
Otto Bautechniker Bevenroder Str. 
Otto'. Kraftwagenführer, Eiermarkt 6. 
Robert, Händler, Korfesstr. 36b. E 
Rudolf, Arb., Charlottenhähe 24. E 
Rudolf, Maler, Marienstr. 14a. , 
Ursula, Frau, Teichstr. 1. E . r str- 73_ III 
Walter, Angestellter, Hildeshe1me 
Walter, Arb., Korfesstr. 36. E 
Walter, Glaserei, Klempnerweg 2. E 
Walter, Hausdiener, Kreuzstr. 74. E k mp 6. 1 
Walter, Postinspektor a D , Jahns a1 Werner, Maurer, Rischkampweg 47, 11 Wilhelm, Gespannfuhrer, Kreuzstr. 97. E 
Wilhelm, vorm Muller, Korfesstr. 36~~er-str- 14-
Wilhelm, Schlossermstr, Hans-Po 
f 4985. str 11. ! 
Willi, Schlosser, Wilhelmshavener 'steJntor· 
Hinzmann, August, Polizei-Inspektor, 
wall 17. H 
- Theodor, , Maurer, Hirtenweg 24. E 71 - Walter, Kaufmann, Madamenweg · 
- W1 lhelm, Arb , Comen1usstr. 36. 1 str 18. E 
H1pler, Adolf, Werkmeister, Burbache;bergstr- 1a 
- Dora, Wwe, gb. Petersen, Renne 
Hippauf, August, Arb., Celler Str, 74-. 11 str z5_ II 
Hippe, Reinhold, Mechaniker, D1etr1c~äitstührer, 
von Hippe!, Theodor, Dr., Ges 
Wolfenbütteler Str. 56. 
Hippel, Emilie, Frl., Osterbergstr. 12. b ndstr- 16, . 
Hippler, Alfred, Konstrukteur, Hilde rall , 1 
- Joseph, Schlosser, Kriemhildstr. 12:ekrin9 6~-
Hippmann, Josef, Angestellter, AlteW/esstr. 8- II 
Hirche, Emma, Wwe., geb. Bode, Kor str 166- II 
- Herbert Kaufmann Helmstedter · 
Hirnich, A~ton, Lehrer'. Husarenstr. 61-10 11 Hirsch, Adolf, Schlosser, Sandweg · J'n' 
- Albert, Arb., Sophienstr. 35. II D zepPe 1 
Alfred, Landgerichtsdirektor a. -, 
straße 5. III dstr 8, II 
Amanda, Wwe., geb. Grella, Kalan · 
Elly, Frau, Wendenring 15. 11 
Ernst, Arb., Lauterbacher Str_. 44. E 14.11 
Fritz, Kraftwagenführer, BerlI~er ~t11 7_ Gerhard, Monteur, Wendennng ~kamPstr- , 
Heinrich, Büchsenmachermstr., Kur;r 13_ JII 1 E Helmut, Dekorateur, Langedamms ~Jdstr. 4 · 
Ingeborg, Frau, geb. Hirsch, Le 0 P 
Karl, Dreher, Celler Sir. 75. 11 
Luzie, Frau, Kalandstr. 8. 11 E 
Martin, Schleifer, Ernst-Abbe-Weg 3· 
Otto, Geschäftsführer, Karlstr. 7\~ nstr 2- 11 16 Paul, Handelsvertreter, Mela~ch O 7_ · f 27 · Richard, Bauu'hternehmung, L1nn~st~-str 36. E 
Selma, Wwe., geb. Schulz, TheIse · 
Wilhelm, Angestellter, Linnestr. 7. 
Wilhelm, Arb., Marienstr. 45. 1 t 
Wilhelm, Rentier, Ekbertstr. 10. Neustad' 
Wilhelm, Verwaltungsangestellter, 
ring 34. 1 .. . er str- 59· 
- Willi, kaufm. Angestellter, Volklrng 4 J - Willi, Schlosser, Mittelriede __ 16. 'b azer str- · 
- Willy, Oberregieru_ngssekretar, .. _r str. 18. d· 
Hirschbach, Friedrich, Schlosser, D0
4
J~~f Leonhar 
Hirschberg, Erich, Bankbeamter, P ' 
straße 30. E 2 III 47. 
Hirschberger, Emilie, Wwe., Jahn slr. Luther-str. 
- Gertrud, Frau, Milchgeschäft, Hug;r nsl' 
Hans, Graphiker, Virchowstr. 33. ateur Er 
Hermann, Tapezierer u. Dekor ' 
Amme-Sir. 1. 11 f 4947. ('/J' 
Max, Arb., Husarenstr. 35. Str. 102, 
Paul, Tischlerei, Gliesmaroder 
Virchowstr. 33. II). 
Robert, Graphiker, Heitbergstr. ;·1 E Robert, Lagerhalter, Goethestr. 47 Rudolf, Tischler, Hugo-Luther-SÄ\us~tr. 1. 1 
Sofia, Wwe., geb. WolfbeIn, r 6 E Walter, Schlosser, Hasengarteri 2· weg 2 · 
Hirsche!, Pauline, Frl., Riddagshause; 4. 5tr, - Walter, Schauspieler, Memeler St · Gudrun 
Hirschelmann Adolf Redakteur, 
(Baracke '1). ' 
- Heinz, Kaufmann, Dedekindstr. 4. 1 
Hirschfeld s. auch Hirschfeldt. J(B' 
Anna, Frl., Madamenweg 20. 1 S hneiderin, 
Anna, Wwe., geb. Hartmann, . c 
stanienallee 44a II 
fJ' H. G. Tor n er Schnellwdbg'~Hbnöel J · _ hür.gt für I a Fabrikate in f 6 s01••nweg 62 · Waagen, Aufschnittschneide-Maschinen 
_ Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst Kühlschränke -vitrinen - n 'ii http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Hirschfeld August, Malermstr., Bk Nordwbk., 
P 16682, Petristr. 12. 1 
Elsbeth, Frau, geb. Govelina, Grunslr Sa. 1 
Erna, Wwe Am Hohen Tore 2b 1 • 
Er_na, Wwe.;'gb. Weihe, An der M1chae1iskircne1. 
Fritz, Amtsgehilfe, Laulerbacher Sir. 65. E 
Georg, Arb., Korfesslr. 38a. 
Georg, Arb., Marienstr. 26. 
Georg, Malermstr., Goslarsche S_IL 57· 
1 14 
E 
Hedwig, Wwe., geb. Brüningk, RudIgers r. · 
Hilma, Wwe., Zuckerbergweg 13. 1 ule 
Karl, Kraftfahrzeugvermietung u. Fahrsch ' 
Geysostr. Sa. E F 1662. . 8 E 
Luis1;>, Wwe., gb. Wedekind, SiegfriedSlr. i; ·
111 Margarete, Frau, geb. Kothe, Ludw1gstr. · 
Martha, Wwe., geb. Kilian, Pelr1slr. 11. 1 
Reinhold, vorm. Arb., Dankwardslr. 2. IV 
20 Rudolf, Lebensmittelhandlung, MadameW~fers: 
Sophie, Wwe., gb. Wehrmann, Georg- 0 
Straße 12. 111 
Viktoria, Wwe., geb. Kindler, KorfesS t r. 38r III 
Walter, Eisenb.-Wagenmeister, Freytagslr. · 
H1rschfel_dl s. auch Hirschfeld. . e 65. 
Henri, Oberpostsekretar 1. R., Friedensalle 
Kurt, Buchhalter, Lenaustr. 3. 111 
Kurt, Dreher, Ludwigstr. 18. III 
Ku_rt, Werkzeugmacher, Elmblick. 12. 
Lu1se, Wwe., geb. Stäter, Elmbl1ck 12, 
1 . Thec,dor, Buchdruckmeister, __ RudolfSlr. 7- str. ~3. Hirschganger, Erich, Juslizsekretar, Ost~rberg str 6 
Johannes, techn. Angestellter, St_eiermar~oh·e~ 
Hirschhausen, Margarete, Frl., Lehrerin, Am 
. Felde 2. E 9 11 





Willi, Straßenb'ahnschaffner, Celler Heers r. · 
Emil Hirsekorn 
Klempnerei 
Ehrenbrechtstraße 1a, F 5251 
Hirsekorn Friedrich, 
straße' 6. E 
Polizeibeamter, Helenen-
Hermann Hirsekorn x 
(lnh: Karl-Heinz Blaurock), 
. 1 und Rohr• Kupferschmiede, Appara e- ecke 
leitungsbau für alle industriellen Zw 
k p 405 09 Bk Voiksbk. u. Nordwb ·, F 840 
Kramerstraße 26 
Margarete, Wwe., geb. Hoizheuer, Ehren· 
brechtstr. 1 a. t t 1 1 
Rudolf, Elektroingenieur, Ehrenbrech!Slr. a. 
_ F 5251. . . 4 E 
H' W1thetm Rentner An der Paulikirche 
33 
2 H E 
irt, Emitie; Wwe., gb. Röltger, KreuzSl~-
7 
· · 
Ernst, Kraftwagenführer, Im Seumel 
5 
· 
K!ara, Wwe., geb. Ahrend, Roonstr .. 
Paut, Arb., Am Hauptbahnhof 6. 
Paut, Invalide, Helenenstr. 8. III 
3 
E 
_ Walter, Kraftwagenführer, Kreuz s!r. 3
1
f' 
Hir Watter, Postassistent, Sieglindslr. 7. 
le s. auch Hirlhe 
- Gustav, Fleische(, Echternslr. 56. 
Gustav, Maurer, Altstadtring 21. E E 
Hermann, Mechaniker, Stegman11st r. 4~r Sir. 1. t 
Hermann, Oberingenieur, Saarbrucken 
MKart, Dachdecker, Mastbruch )· E allee 14. E arie, Wwe., geb. Meyer, Friedens 
11 M?rie, Wwe., geb. Woratz, PelriSlr. 13·F 3773_ Wilhelm Buchprüfer Humbold!Slr. 26·. 23 III 
WWilhelm'. Postassjste'nt i. R., AltS!a~;:;ichwar-
1 lhetm, Erster Staatsanwalt a. D., 
H' Zen Berge 7 
_' rthe s. auch Hi rle. 
7 Anna, Frau geb Bosse Friesenslr. 21 30 E 
- Frieda Wwe geb Nicolai, Ritters r,
17 
'1 
- ~e'rtrud, ww;;, geb. Dolle, CW' P~~l~.ring 35, E 
ermann, vorm. Gelbgießer, en V 
_ Ku_rt,_ Angestellter, Scharnhorststr. 17· 1 
HirtWI1t I, _Schlosser, Rittersir. 23. II 
1 Z, Alo1s Schmied Ekbertstr. 16. i Wilhelm· 
- Joachim', Elektr~maschinenbaue;, · 
_ Raabe-Str. 1. II 
His Pheter, Revisor, Richterstr. 16. E 
c e, Erna, Frl., Hohestieg 11. II 19 II 
_ Heinrich, Schlosser, Eisenbülteler Sir. · 
His Hheinz, Kaufmann, Bültenweg 71_a. Kastanien-
c er, ,Anneliese, Frau, geb. Busse, . 
Hiß alle~ 4. IV , . II 
_ ' _Fritz, Tischler, Kart-Schm1dt-S_tr. 20ir 17_ III Hi Fritz, vorm. Tischler, Kart-Schmidl-S IV 
Hi?ler, Nikolaus, Arb., Leonhard~tr. 3o. 
19
a t 
_ Sehfeld, Josef, Stellmacher, Koterei
9 1 
· 
Hit ~ax, Telegraphenarb., Moorkamp Wirtschafls· 
sc l_er, Ludwig, Dipl.-Kaufmann, · 
2 Hits~hufer, P 60807, Hagenring_ 16.~.
I
~J11t 21 _ II Hitt Pel, Josef Wäscher, Knem I ill 
Hi ert, Alfred, Maurer, Otlweilerstr. 2· 8_ Hi\~illeier, Hans, Konditor, Zim~ermannwtgE f 3164. 
Kilrt' H<?skar, Kohlenhandlung, M1tlel:!Jnschweig X 
B Itzbleck, Zweigniederlassung_ r Duisburg ·be-
_ auunternehmung (Zw.-N. d. 1. k· Ges.-
fplßdl. Hpt.-N.). (lnh: Ernst Hit~bie~uisburgJ, 
rok b 'de In 
Höhn 
Hitzmann, Emmi, Frau, geb. ' Frieda, Frl.. Madamenweg 56. E 
straße 36a. 11 W k gmacher Lauterbacher Karl, Geschäftsführer, P 44595, Löwenwall 6. 1 
Habach, Eduard, er zeu ' Otto, Eisenbahn-Rangiermeister, Wenden-
Straße 69. . G dau Altewiekring 57. III ring 32. III 
_ Minna, Frau, geb. a nt~tr 1 Walter, Arb., Madamenweg 56. 
Hobau, August, Ma~;er, Ka Neu.nkirchener Str. 79. 1 Walter, Mechaniker,_ Lindenberg 13. 
Hobaum, Albert, Sc h_ossr,urnalist Nußbergstr. 7. E Höbbelmann s. auch Höbelmann. 
Hobbing, Hans-Jo~c kirnt' 
0
Adolfstr' 5 II Hanni, Frl., Zum Wiesental 1. 
_ Reimar, Dr., Dire o_r, · · - Karl, Buchhalter, Klausenstr. 5. II 
Hobein s. auch HohDbe~nk pi Karl-Schmidt-Str. 8. II - Karl-Heinz, Kaufm_ann, Zum Wiesental 1. 
- Else, Frau, gb. hre dlo 9 u -ausbesserungs· - Louis, Re_ntner, S1egfriedslr. 14. E Ludwig, Fahrrad an un Sir ·233 f 3162. Hoebel s. auch Höbbel. 
werkstatt, Salzdahl'!vime~~r D~ch;weg 13. - Edmund, prakt. Zahnarzt, P 42538, Leonhard-
Luise, Wwe., geb_. st'r Dachsweg 13. straße 4. II f 2891. 
Walter, Goldschmi~der~!ildesheimer Str. 59. t - Xaveria, Frl., Musiklehrerin, Schillerstr. 4. III 
Wilhelm, Kasseni~h1osser Korfesstr. 5. 11 Höbeler, Berta, Frau, geb. Wald, Maschplatz 8. 1 
Hobelmann, Adolf, b E\r;ndes Berliner Str. 13. - Hermann, Rentner, Gotenweg 4. 1 
- Elisabeth, Wwe., j ertretu~gen (lnh: Ernst - llse, Frl., Gotenweg 4. 1 F 4295. 
Ernst Hoberg X Hankb~ s~kB p 60889 Steinstr. 1. Höbelmann s. auch Höbbelmann. 
Haberg), ,Bk Mer · ·, ' Albert, Monteur, Madamenweg 114. 
F 1407. Steinstr 1. F 1407. Anna, Frl., Kreuzstr. 7. E ' 
Hoberg, Ernst, Kaufmann, Schottl~rstr. 20. II Ernst, Tischler, Mittelweg 14. E 
_ Gustav, AngeS!ellt~r, Bernd! Kalandstr. 10. E Fritz, Ot;,erpostinspektor, Allerstr. 12. III 
- Hedwig, Wwe.,. ge Helnrichstr 36 Helmut, Mechaniker, Essener Str. 8. 1 
Karl, OberpoSt ins~ktf~' Wilhelm-Raabe-Str 16 Otto, Schlosser, Ludwigstr. 25. E 
Minna, Ww_e., ~b. ~-n t~r der Masch 12. Höbermann, Elisabeth, Wwe., geb. Rosenthal, 
Walter, Burote,ter, inEichhahnweg s. II Georg-Wolters-Str. 4. II . 
Hobik, Franz, Schlos1~ttcher Rudolfstr. 7. II Höch, Magdalena, Wwe., geb. Doering, Madamen-
Hobrecht, And_reas, . Hermann-von-Vechelde• weg 110. E 
_ Heinz, Burogehilfe, Hoeche, Karl, Kellner, Grünstr. Sa. 
Straße 6. . D dekindstr. 1. 1 Hoechel, Elfriede, Frl., Karl-Marx-Sir. 24. II 
Hoburg, Otto, Hetzer, .. e ke Hannoversche Str. 27. - Willi, Betriebsleiter, Blum1:nstr. 5. 1 
Martha, Frau, geb. L~p führer Altstadtring 18. 1 Hoeck, Alfred, Schlosser, MaT1enstr. 50. II 
_ Walter, Res.-Lokomo \v Leo~hardplatz 5. - Walter, Kunstmaler, Saarbrückener Str. 131 . 
Hobus, Rudot_f, Glaser~s r ;bfertiger, Goslarsche Hoeckel, Rolf, Ingenieurbüro, Spitzwe1_Jstr. _1. 1 
Hobusch, Richard, ug Hoecken, Hermann, Ingenieur, Herzogin-El1sabelh-
Straße 85. E Wirtschaftsberater, Heimsiedler Straße 97. II 
Hoch, Gerhard, - Karl, Professor, Herzogin-Elisabeth-Sir. 97. II 
Straße 21. II . ksring 42. 1 F 2244. 
Hildegard, Frl., Cy~i:enstr. 4. E Höckendorf, Hors!, Dreher, Sandgrubenweg 93. 
_ Heinz, Friseur, Hel- , s staatshochbauamt. Höcker, Rudolf, Tischler, Am Turmsberge 1. 
Hochbauamt Braunschvrei~ingplatz 1. f Sammel• Höckner, Werner, Dolmetscher, Alerdsstr. 26. E 
Hochbauverwaltung, es Hoede, Kurt, Dipl.-Ing., Prokurist, Spinnerstr. 4. E 
Nr. 3896. Beamter a. D., Hänsetmann- Höde, Arno, Angestellter, lnnsbrucker Str. 2. 
Hochberg, Walter, Hödicke, Ka,rl, Fleischermstr., Wendenring 29. E 
straße 8. 1 M' ,,aufm. Angestellter, Grieg- Hoedke, Else, Wwe., geb. Herbst, Husarenstr. 23. 
Hochbohm, Rob~, •• ,_ Hödl, Albert, Maurer, Nehrkornweg 2. 1 
straße 2. 1 . B ckofenbauer, Baumerster- Anna, Wwe., geb. Klenke, Nehrkornweg 2. E 
Hochegger, Matthias, a Erich, Eisenbahnsekretär, Charlottenhöhe 28. II 
weg 5. . .. Hugo-Luther-Sir. 9c. Helene, Frau, geb. Frede, Ebertallee 29. 1 
Hochfeld, Kurt, ~le_krnK~~rtner Ebertallee 71. 1 Otto, Schlosser, Nehrkornweg 2. 
Hochgesa_ng, Hei_nflcr~ Schlos;er, Goethestr. 1. III Wilhelmine, Wwe., geb. Meyer, Johannlter-
Hochgescnurz,. Wilhe : achtmeister, Kreuzstr. 89. straße 10. 1 . • • • • 
Hochheuer, _FfltZ, JuS
t
lZ:;'r Celler Str. 54. Höfels, Walter, Pol1ze1_me1sler,. S1~gfr1':ds_lr. 11. 1 
Hochmal, Erich, SJhl?ssun'·pekior Tischlerweg 4. 1 Höfener, Franz, Ingenieur, He1nr1ch-Buss1ng-Str. 39. 
Hochmuth, Gerhar , b
0
\h~ler H;pfengarten 8. i - Nina, Frl., Körnerstr. 2. E 
_ Gertrud, Frau, ge · tie '4. 11 - Richard, Postinspektor, Amalienstr. 11. II 
Kurt, Dreher, Br~~ers lmg Seumel 18. -- Wilhelmine, Wwe., gb. Lehmann, Rebenstr. 29. II 
_ Werner, Werkm~s er, geb: Schäfer, Friedrlcfl- Höfer, Alwin, Heizer, Forststr. 50. J 
Hochrein, Agnes, we., Dietrich, Monteur, Mittelweg 91. E 
straße 47. h •sehe Hochschule. Ger!, Prokurist (s. Elektrik G. m. b. H.), Hutten-
Hochschule s. Tee ni Frl Karlslr. 89. E straße 5. F 160. 
Hochstetter, Chartotte, Jn'' enieur, Uhlands!r. 30. E Josef, Arb, Bültenweg 8. E 
Hochstrate, Waldemf{" chaf1 f. Hoch- u. Tiefbau, Richard, Invalide, Nußbergstr. 7. II • 
Hochtief Aktiengese s14a f 3081. Rojf, kaufm. Angestellter, Marienslr. 13. II 
Jutius-Konegen_-S
t
rb a,;,ter Eddaslr. 8. E Höfermann, Frieda,Wwe., Joseph-Fraunhofer-Str. 12. 
Hock, Martin, Pol1Zel e bahn;chaffner, Fr~yastr. 68. - Robert, Straßenbahnführer, .. Marienstr. 58 .. 
Hockauf, Adolf, 
st
r1,ße~egger SchneIdeT1n, Freya- Höfer!, Walter, Kraftwagenfuhrer, Kralenriede 
_ Frieda, Frau, ge · ' ., (Neue Siedlung). 
straße 6
8
. 1 ser Karlslr. 61. II Höffcke, Eberhard, Student, Karl-Marx-Sir. 32. 
_ Gerhard, Sch os r 'Bergfeldstr. 11. Höfft, Frieda, Frl., Thomaestr. 10. II 
Hocke, Franz, Mare erist Karl-Marx-Sir. 29. - Helene, Wwe., geb. Hinze, Hugo-Luther-Sir. 43. 1 
Hocker, Herbert, i? dtbllck 13. - Minna, Wwe., geb. Stahl, Leipziger Str. 79. E 
_ Otto, Maurer, St~dent Altewiekring 13. 11 - Trudi, Frl., Altstadtring 7. 1 
Hockner, Ge,rhar1, hier ottweilerstr. 43. II Höfig, Walter, Tischlermstr., Bertramslr. 40a. 
Hockw1n, Erich, 
I
~~rfslr. 19. E Höfinghoff, Jürgen, Schlosser, Nußbergstr. 29. 1 
Hoda, ,Paul, Arb., Wwe., gb. Weite, Adolfstr. 41. Höfl, Josef, Dachdecker, Feldstr. 75. 
Hodemacher, Afnnt ndlung Auguststr. 34. E (W: Höfler, Eugen, Stukkateur, Br.-Riddagshausen 
_ August, 0 en a ' (Gartenverein Elmaussicht). 
Adolfstr. 
41
· II). astanienallee 70b. III . Höflich, Erich, Angestellter, Gliesmaroder Sir. 71. 
Ernst, Rentner, \raftwagenführer, Kastanien- _ Friedrich, Reichsb.-lnspektor, Berliner ~Ir. 28. 1 
Ernst-,A,uguS
t
, . - Gerhard, kaufm. Angestellter, Altewiekring 19a. 
allee ?Ob. b mter Heinrich-Heine-Sir. 8. - Karl, vorm. Angestellter, Uhlandslr. 1. 1 
Heinz, BaQk ea ' Häfner, Richard, Kraftwagenführer, Ludwigstr. 38. 1 
Hoeft, Käthe, geb. Deneke, Salzdahlumer Str. 20. 1 
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llse geb
•. Reiche, Autorstr. 7. II Frau, 
Höft, Albert, Lokomotivführer i. R., Werkstätten-
weg 33. 
- Anna, w.we., geb. Osmetius, Siegfriedslr. 44. l 
- Elise, Wwe., geb. Wichmann, Bertramstr. 53. 
- Richard, Bäckermstr., Celler Heerstr. 131. 
Högemann, Anna, Frl., Postsekretärin, Wilhelmitor-
wall 26. III 
Gustav, Invalide, Siegmundstr. 14. 1 
Helene, Frau, geb. Schrei), Karlstr. 62. III 
Hermann, Klempner, Gliesmaroder Sir. 37. 
· Marie, Wwe., geb. Dahle, Hinter Ägidien 2. E 
Otto, Architekt, Charlottenhöhe 26. II 
Wilhelm, Schlosser, Ludwigstr. 31. 1 
Häger, Rudolf, Installateur, Wolfenbütleler Str. 53. 
Högner, Elisabeth, Wwe., geb. Ladwig, Hagen-
ring 6. E 
Margarete, Frau, geb. Didden, Hildesheimer 
Straße 12. III 
Höhe, Herbert, Fleischer, Görgesslr. 20. III 
Höh 1, Pauline, ·wwe., Eichtatstr. 4a. E 
_ Willi, Kraftwagenf_ührer, Merziger Sir. 25. E 
Höhle, Johannes, Fleischer, Gaußstr. 32. 1 
Höhn, Alfred, Arb., Hugo-Luther-Sir. 53. III 





Höhn, Luise, Wwe., gb. Grigal, Walkürenring 24. II 
- Paul, vorm. Kupferschmied, Hermannstr. 6. 111 
Höhne, Adele, Wwe., geb. Koch, Honrolhslr. 18. II 
Hans, Elektromonteur, Spielmannslr. 16._ E 
Hildegard, Wwe., geb. Claus, Bruderst1eg 27. 
Johannes, Verwaltungsangestellter, Gülden-
straße 76 III 
Julius, Arb., Marienstr. 25. E 
Karl, Kaufmann, Griepenkerlstr. 8. 1 
Kurt, Malermstr., Bevenroder Str. 12. 
Kurt, Schriftsetzer, Am Turmsberge 9. 
Kurt, Tischler, Burbacher Str. 26. 
Max, Koch, Lönsstr. 14. 
Paul, Rentner, Siegfriedslr. 112. II 
Richard, Verwaltungsamtmann i. R., Heinrich-
straße 11. II 
Werner, Holzhändler, Lessingp\atz 9. 
Höhnke, Otto, Geschäftsreisender, Cyriaksring 46. 1 
Höing, Friedrich, Kaufmann, Adolfstr. 9. II 
Hölig, Ursula, Frau, geb. Schöne, Beethoven-
straße 65. II 
Höllwarth, Friedrich, Dreher, Helgolandstr. 71. E 
Hölscher, Albert, vorm. Mamermstr., Wilhelm-
Raabe-Str. 18. 1 
Anna, Frl., Schneiderin, Königslieg 27. E 
Else, Frl., Königstieg 27. E 
Ferdinand, Handelsvertreter, Griepenkerlstr. 6. E 
F 2857. 
Hans, Chemiker, Hamburger Str. 49. II 
Luise, Wwe., geb. Engels, Bruchstr. 25. 
Max, techn. Eisenbahnoberinspektor, Königs-
berger Str. 16. 
Otto, Heizer, Wollmarkt 2. 
Hölter, Erna, Wwe, Körnerstr. 5. E 
Höltge s. auch Höltje. 
Anna, Frl., Berliner Str. 102. II 
Else, Wwe., geb. Deist, Königstieg 26. II 
Erich, Postinspektor-Anw., Bugenhagenstr. 1. 11 
Gustav, Dreher, Kastanienallee 47. III 
Helene, Frau, geb. Könnecke, Ottenroder 
Straße 10a. 
Lisbeth, Frau, gb. Försterling, Madamenweg 42. 
Höltgebaum, Henry, Polizei-Inspektor, Alerds-
slraße 15. 1 
- Otto, Werkmeister, Karl-Schmidt-Sir. 10. II 
- Walter, techn. Angestellter, Goethestr. 11. 111 
- Willi, Polizei-Oberinspektor, Nußbergstr. 48. 11 
Höltig, Frieda, Frl., Fasanenstr. 26. 1 
Höltje s. auch Höltge. 
Adolf, Angestellter, Th·älmannstr. 26. E 
Auguste, Wwe., geb. Schrader, Gabelsberger-
slraße 7. 1 
Heinrich, Postinspektor, Gabelsbergerstr. 7. 1 
Karl, Polizeisekretar, Gutenbergstr. 35. 1 
Hölzel, Thekla, Wwe., geb. Semmrich, Heinrich-
straße 5. III 
Hölzer, Ludwig, Fuhrunternehmer, Röntgenstr. 1. 1 
- Martha, Frau, geb. Baumg;irt, Hirtenweg 22. 
Hölzke, Gustav, Strickereibetrieb, Saarbrückener 
Straße 112. 
Hönack, Erich, Kaufmann, Fasanenstr. 29. 
Hönecke, Friedrich, Studienrat, Altewiekring 11. II 
Hönemann, Robert, Invalide, Steiermarkslr. 14. 
- Rudolf, Dreher, Freyastr. 14. 
Höner, Marie, städt. Gemeindeschwester, Saar-
slraße 97. 
Häng, Alfons, Postangestellter, Pelristr. 11. II 
Hoenicke, Gustav, kaufm. Angestellter, Hasen-
winkel 13. 
Hönicke, Gusl~v, Arb., Kralenriede 40a. 
- Richard, Arb., Ratsbleiehe 6. III 
- Robert, Brennmeister, Kra\enriede 40a. 
Hönig, Waltraut, Wwe., geb. Buschhorn, Robert-
Koch-Str. 5. 
Hönle, Anton, Elektro-techn. Geschäft, P 28954, 
Donnerburgweg 3. F 829. 
Joseph Hönle, G. m. b. H. X Ingenieurbüro, 
Geschf: Joseph Hönle, Bk Volksbk., P 62178, 
Burbacher Str. 21. E F 823. 
Joseph, Kaufmann, Burbacher Str. 21. E F 823. 
Höper, Friedrich, Vorarb., Volkmaroder Str. 40. 
Hermann, Arb., Rüdigerstr. 6. E 
Julchen, Wwe., geb. Braun, Juliusstr. 31b. III 
- Rudi, Kraftwagenführer, Berliner Str. 107. III 
- Rudolf, Geschäftsreisender, Wendenring 30. III 
- Willi, Buchdrucker, Berliner Str. 1. II 
Hoepfner, Emilie, Wwe., geb. Bierwolf, Glies-
maroder Str. 127. · 
- Theodor Hoepfner X Handel mit Bekleidung 
(lnh: Theodor Hoepfner), Steinweg 42. 
- Theodor, Kaufmann, Kalandslr. 11. 
Höpfner, Adele, Frl., Hennebergslr. 7. 111 
Albert, kaufm. Angestellter, Altewiekring 38. II 
Bernhard, Spediteur, P 23611, Griepenkerlstr. 7. 
F 4875. 
Emil, Modelltischler, Lenaustr. 11. E 
Gerhard, Elektromstr., Lenaustr. 11. E 
Gustav, Arb., Hohestieg 2. 
Helene, Frau, geb. Schulz, Bassestr. 9. 
Helene, Wwe., geb. Otte, Lampestr. 10. III 
Henriette, Frau, gb. Kowitz, Völk\inger Str. 57. 
Johannes, Lagerverwalter, Helenenstr. 1. II 
Kurt, Dr., Regierungsamtmann, Griepenkerl-
straße 8. 1 
Richard, Invalide, Sidonienstr. 7. 
Robert, Oberpostsekretär, Wilhelm - Bode-
Straße 45. E 
Robert, Schlosser, In den Rosenäckern 14. E 
Wilhelm, Arb., Eichla\str. 4b. 
Höppel, Johann, Invalide, Wiendruwestr. 6. II 
Höppner, Alfred, Schlosser, Goethestr. 9. II 
- Anna, Wwe., geb. Schnell, Mönchstr. 6. 1 
- Artur. Schmiedemstr., Hamburger Str. 250. 
Höppner, Eduard, Arb., Wa\kürenring 26a. 
Else, Frau, geb. Walters, Wesemeierstr. 21. 
Erich, Angestellter, A\tewiekring 48. 
Erich, Kraftwagenführer, Am Turmsberge 44. 1 
Grete, Wwe., geb. Eitge, Am Weinberg (Gar-
tenverein Weinberg). 
Helmut, Friseur, Große Str. 18. 
Hermann, Arb., Mönchstr. 6. 
Hermann, Schlosser, Jahnstr. 11. 1 
Karl, Arb., Am Weinberg (Gartenverein Wein-
berg). 
Karl, Maurer, Hugo-Luther-Sir. 26. 1 
Margarete, Frl., Henschelstr. 4. 
Philipp, Arb., Frankfurter Str. 292. II 
Siegfried, Schmied, Hamburger Str. 250. 
Wilhelm, Tischler, Am Weinberg (Gartenverein 
Weinberg). 
Willi, Werkmeister, Goethestr. 10. II 
Hörath, Elsbeth, Frau, gb. Grasse, Siegfriedstr. 48. 
Hörig, Alfons, Postangestellter, Hänse\mannstr. 3. 
- Liese\otte, Frau, gb. Habekost, Essener Str. 7. E 
Hoeren, Elly, Frau, Thomaestr. 8. III 
Hörermann, Hermann, Schlosser, Kralenriede 55. 
Höring, Gustav, Rangierer, Campestr. 43. 
Hoeritzsch, Grete, Wwe., geb. lven, Am Galg-
graben 9. 
- Karl-Heinz, Dro'gist, Am Galggraben 9. 
Hörmann, Ernst, Werkmeister, Bei dem Gerichte 23. II 
Hoerner, Hugo, Buchprüfer, Wilhelm-Raabe-Str. 19. 
Hörner, Eberhard, Gärtner, Schwarzer Weg 15. 
- Erna, Wwe., geb. Zopf, Dorfstr. 9. E 
Hörnig, Alwin, Arb., Eitelbrodstr. 27. E 
- Karl, Lackierermstr., Kalandstr. 17. 
Hörnlein, Anna, Frau, gb. Petri, Siegfriedstr. 103. 1 
- Hermann, Logenschließer, Rautheimer Weg 
(Gartenverein). 
- Otto, Revisor, An der Kippe 18. 
Hörold, Edith, Wwe., geb. Steinmann, Ernst-
Amme-Str. 29. II 
von Hoerschelmann, Dagmar, Frl., Leonhardslr. 39. 
- Richard, Kaufmann, Geysostr. 16. E F 5197. 
Hoerschelmann, Magda, Frl., He\mstedter Str. 36a. 
Hörske, Kurt, Koch, Riekestr. 17. II 
Hörstel, Eberhard, Dipl.-Ing., Architekt, Blücher-
straße 4. F 3064. 
Elisabeth, Frau, Am Peterskamp (Polizeihund-
schule). 
Käthe, Wwe., geb. Krahe, Augusttorwall 5. E 
Mally, Wwe., geb. Schmidt, Hochstr. 16. II 
Hörsting, Walter, Abteilungsleiter, Friedensallee 1. 
Hoesch Aktiengesellschaft, Friedr.-Wilhelm-Str. 12. 
Friedrich Höse >< (lnh: Otto Höse), Elektro-, Gas-
und Wasser - Installation, Bk Merkbk.Dk.D., 
P 16785, Roonstr. 19. 
Höse, Heinrich, techn. Angestellter, Hopfen-
garten 23. E 
Karl, Angestellter, Altewiekring 21a. 
Karl, Vulkaniseur, Karl-Marx-Sir. 15. E 
Marie, Frl., Altewiekring 21a. 
Otto, Elektromstr., Roonstr. 19. E 
Otto, Pförtner, Altewiekring 21a. 
Höske, Alfred, Bankbeamter, Marienstr. 22a. II 
- Emma, Wwe., geb. Rasche, Goelhestr. 4. III 
Hösterey, Ju\ius, Mechaniker, He\mstedter Str. 30b. 
Hötger, Hans, Kaufmann, Altstadtring 48. 
Hoeth, Karl, Postbeamter, Wabestr. 26a. III 
- Rudolf, Arb., Simonstr. 13. 
Höth, Otto, Kaufmann, Olfermannstr. 7. E 
-- Otto Höth X Lebensmittelhandlung (lnh: Otto 
Höth), Olfermannstr. 7. F 4381. : 
Hötker, Hermann, Werkmeister, Querumer Str. 23. 
Hoetmar, Felix, Arb., Kleine Str. 9. 
Hötzel, Rudolf, Kaufmann, Hungerkamp 2. 
- Rudolf Hötzel X Tabakwaren-Großhandlg. (lnh: 
Rudolf Hötzel), Hungerkamp 2. F 3289. 
Hövel, Ernst, Büroangestellter, Lerchenfeld 21. 1 
- Heinrich, Kellner, Hildesheimer Str. 69. III 
Hövelmeier, Emi\ie, Wwe., geb. Bosse, Walküren-
ring 30. 1 
Höver, Hans, Geschäftsreisender, Luisenstr. 3. II 
Höwe,•'Ludwig, Kraftfahrzeug-Vermietung, Hopfen-
garten 24. III 
- Walter, Schlosser, Waterloostr. 2. III 
Höwe\er, Kurt, Dr., äffen!\. bestellter Wirtschafts-
prüfer, P (Berlin) 133489, Bamme\sburger 
Straße 12. 1 F 3436. 
Höxer, Grete, Frau, geb. Boese, Sandweg 11. 
- Karl, Bankbuchhalter, Scharnhorststr. 7. J 
- Kurt, Bankbevollmächtigter, Wendenring 12. \ 
von Hof, Alwine, Frl., Oberpostsekretärin, 
Sehunterstr. 1. III 
Hof-Apotheke Elisabeth Lambrecht X (lnh: Frau 
Elisabeth Lambrecht), Bk Volksbk., P 15148, 
Schuhstr. 4. F 12. 
Hofbauer, Max, Mechaniker,. Leopoldstr. 7. E 
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Hofbrauhaus Walters Ak\iengesel\schaft X (~- \i~: 
U. d. Dir. od. v. 2 Dir. od. v. 1 Dir. U. 1 Pro_ ·Hans 
v. 2 Prok.) (Dir. Dr. Rudolf Luedtke; Prok.e Bk 
Lattmann, Richard Spieler u. Ernst LanR,~ffen· 
Löbbecke, Landesbk., Merkbk., P 165, 
bütteler Str. 39. F Sammel-Nr. 2001. T 'ftweg 14. 
Hofern, Agnes, Wwe., geb. Stengert, . ri e 6 1 Hafer Leo Privatmann An der Paul1kirch ' 
- O~wald, Oberposti~spektor, Roonstr. 1\ 1 Hoferichter, Anna, Frl., Wendenmaschstr. 1 · 
- Richard, Eleklromstr., La_mpes.tr. _4b .. d tr 27- II 
von Hoff Walter Werkmeister, S1eglIn s · 
Hoff, Albert, Kaufmann, Hagenring 43. 111
7 - Albert, Mechaniker, Goslars~he Str. f t 1. Anna, Frau, geb. Müller, Gr_1epen_ker s r4 III Berta, Wwe., geb. Ehlers, Olschl~g,:,r~str 36. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Stauck, HeInric 
9 I
j 
Else, Frau, geb. Oste, Hopfengarten · 
Erich, Schneidermstr., Schloßslr. 7. 1 
Fritz, Oberingenieur, Körnerstr. 9. 1 
Gustav, Einrichter, Odastr. 8. 11 
Hans, Angestellter, Kastaniena_l_Jee 28. 37 E Henry, Invalide, In den Rosenackern · 
Henry, Schlosser, Teichstr. 3. 1 1 dahlumer Hermann, kaufm. Angestellter, Sa z 
Stra~e 59. 1 tr 5. 
\da, Wwe., geb. Bohnhardt, Ekberts rl~hrerin, 
Margarete, Frau, geb. Edler, Klavie 
Göttingstr. 18. II . 43, 
Marie-Therese, Schneiderin, Hagenrin9 
F 4868. Madamen· 
Otto, vorm. Steinsetzerpolier, 
weg 145. II 4 E 
Richard, Postschaffner, Eschenbu'.gslr. ·wuste· 
R. M., Bettfedernhandlung u. -reln1gung, 
worth 3. . he 6. III 
Rudolf, techn. Angestellter, Ratsb\eic 1 1 Theodor, Schriftsetzer, Burgundenp\atz · 
Walter, Dreher, Altstadtring 45. E König· 
Waltraud, Frau, geb. Reppenhagen, 
stieg 10. t 
Hoffert, Heinz, Kaufmann, Theisenstr. 50. E 
- Robert, Dreher, Kieler Str. 4. 
Hoffmann s. auch Hofmann. 
Adele, Wwe., Tuckermannstr. 20. E E 
Adelheid, Wwe., geb. Toß, Grünstr. 8. 
__j Adolf, Arb., Madamenweg 3. 
Adolf, Schmied, Diesterwegstr. 2. III 
Adolf, Wachmann, Schlosserweg 1. 17. 1 Albert, kaufm. Angestellter, Sandweg 
Albert, Dreher, Dillinger Str. 43._E str, 43. E 
Albert, Geschäftsreisender, Dill1nger 
Alfred, Arb., Maschplatz 5. 
Alfred, Formermstr. Tunicastr. 14. tr 15, 
Alfred, Handelsvertreter, Scharnhorsts · 
Alfred, Schlosser, Helenenstr. 28. E 
Alfred, Schlosser, Pippelweg 70. eg z,. II 
Alice, Wwe., geb. Köhler, Madamenwahnhof 4. 
Aloysius, Eisenbahn-Inspektor, Hauplbweg 21. 
Anna, Frau, geb. Meyer, Ernst-Abbe- 19 Anna, Wwe., geb. Niedziella, Roonstr. ' 
Arno, Steindrucker Ludwigstr. 27. E 27 Arnold, Kaufmann, '1m Schapenkampe · 
Artur, Elektriker, Harzstieg_ 3. h-Str. 15, 
Artur, Geschäftsführer, W1\helm-Busc 
August, Arb., Kastanienallee 40. 11 
1 August, Arb., Röntgenstr. 4. E . k rinQ 37, 1 
Auguste, Frau, gb. Wallasch, Cyria s 
Auguste, Wwe., Steiermarkslr. 3. 1 
Berta, Wwe., Kreuzstr. 73. E 39 E 
Bruno, Heirnngsmonteur, Siegfrieds
I
tfr.tr 3s. E Christian, Kaufmann, P 41227, Ado s · 
Dora, Frl., Maschstr. 11. 1 c;lies· 
Dora, Frau, geb. Franz, Schneiderm st rn., 
maroder Str. 55. 1 Baracke)· 
Dorothea, Wwe., Hamburger Str. 53 ( tr 9. 1 
Dorothea, Wwe., geb. ßückner, Jahns · 
Eduard, Angestellter, Luisenslr. 17. ·ng 13. 111 
Eleonore, Wwe., gb. Menz, Neustadtri 22_ Elfriede, Frau, geb. Polte, Marienstr. 
Elisabeth, Schneiderin, Frieseweg 3. E 
Elisabeth, Wwe., Hopfengarten 12. II maroder 
Elisabeth, Wwe., geb. Evers, Glies 
Straße 54. III · stanien· 
Else, Wwe., geb. v0n Ho\wede, Ka 
allee 2. E 27, II 
Emli; Kammermusiker, Helmstedter str.enstr. 63, 
Emma,. Wwe., geb. Boranowski, Fasan 
Erich, Buchbinder, Kreuzstr. 93. E „
1 
handJuni 
Erich Hoffmann x Rundfunkgera e
I 
ostr, 2 
(lnh: Erich Hoffmann), p 41520, Water 0 
u. Altewiekring 27. [F 4404.] 
Erich, Mechanik.ermstr., Okerstr. 9. 
Erik, Opernsänger Uhlandstr. 13. 1 
Ernst, kaufm. Ang~stellter, Maienstr. 2· 
Ernst, Arb., Madamenweg 39. 1 
Ernst, Kaufmann, Friedrichstr. 43. Str. 64-
Ernst, Kraftwagenführer, Goslarsche 
Ernst, Maurer,- Diestelbleek 9. 1 
Ernst, Rentner, Altstadtring 52. 111 
Ernst, Werkführer, Herderstr. 1. 
1 
woJfen· 
Ernst-August, Dr. med., Augenarz , 
bütteler Str. 82. F 339. 11. II 
Erwin, kaufm. Angestellter, Hutte_n slr. Lessing· 
Eva-Dorothea Frl Postassistentin, 
platz 6. ' ., 
Ewald, Invalide, Amsbergstr. 27. E 
Franz, Dreher, Grazer Str. H. 
5 
(W: sank· 
Franz, Friseurgeschäft, Ziegenmarkt 
platz 8. II). str 35a, 
Franziska, Diakonisse, Helmstedter ·e 
Fredo, Elektromonteur, Jasperallee. 3\ Iiee 44a, Frieda, Frau, gb. Hielscher, Kastanien 
Braunsc:hweig 
Breite Str. 9' 
Fernruf 3496 
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Hoffmann, Friedrich, Arb., Gott1ngstr 6 II 
- Friedrich, Fabrikant, Madamenweg 178. F 4477. 
- Friedrich, Lebensmittelhandlung, Frankfurter 
St_raße 263. F 4229. 
Fr!edrich, Malereibetrieb. Lampestr. 8. E 
Fr!edrich, Monteur, Jahnstr. 6. 
Fnedrich, Rentner, Siegtriedstr. 127. E 
Fr!edrich, Schuhmacher, Steintorwall 22. II 
Fr!tz, kautm. Angestellter, Gärtnerstr. 83. _I 
;ritz, Dr. med., prakl. Arzt, Pestalozz1str. 2. 
73. 
Fritz, Prokurist Melanchthonstr. 6. E 
Fritz, Rentner 'Riedestr. 4. E 
Georg, kautrr{_ Angestellter, Andreeplatz 3. III 
Georg, Kaufmann Blücherstr. 3. E 
Georg, Kaufmann,' Leisewitzstr. 11. 11 
Georg Hoffmann x 
Spitzenhaus 
(lnh: Wilhelm Rischmann, Georg Hoffmann, 
Heinrich Rischmann), 
Sack 2, Neue Str. 1, Gegründet 1900, F 3063. 
Spitzen, Seidenstoffe, Bänder, Mo~lisch~ 
Neuheiten, Knöpfe, Schnallen, Schneiderei• 
Artikel 
Gerda, Frau, geb. Kroll, Maschplatz _5. E 
Gerhard, kautm. Angestellter, Griepenkerl-
straße 9. J 
Gerh,ird, kautm. Angestellter, 
allee 14. E 
G_';'ttfried, Werkhelfer, Frieseweg 9. 
Gu_nter, Rangieraufseher, Am Nordbahnhofe 1. 
....,. ~unter, Schmied Mariensl.r. 56. 
ünter, Student 'Steinbrecherstr. 23. E 
Gustav, Maurer' Altewiekring 75. II 
Gustav, Maurer: Rebenstr. 6a. 111 
Gustav, Rentner Schillerstr. 1. II 
Hans, Dipl.-Kauimann, Ferdinandstr. 2. II 
Hans, Finanzangestellter, Salzdahlumer Str. 64, 
Hans, Glaser, Altewiekring 40. 11 
Hans,. Kraftwagenführer, ~iegmund_str. 7. III 
Hedw_1g, Wwe., geb. Hahn, Friedrichstr. 7. 1 
Heinrich, Invalide, Honrothstr. 17. ll 
Heinrich, Kaufmann, Eschenburgstr. 4. II 
Heinrich, Dr. phil., Oberstudienrat, An der 
Wabe 10. E 
H~inrich, Tischler, Br.-Gliesmarode (Gartenver-
ein ~appelberg, Garten 39). 
He!nrich, Wärter, Altewiekring 19b. 
Heinz, Arb., Jahnstr. 10. 1 . 




Heinz, Werkzeugmacher, Goslarsche Str. .4 
Helmut kautm Angestellter Andreeplatz · 
Helmut; kaut,;,. Angestellt~r, Gliesmaroder 
St raße 80. 111 . 
Helmut, Kaufmann Goethestr. 15. 1 
Helmut, Schlosser 'Theisenstr. 47. 
Henri, techn. Angestellter, Freyast,r. 12. 1 
~erbert, Handelsvertreter, Mittelweg 9. E 
erbert, Karteiführer, Friesens_tr. 24. 11 
Herbert, Schweißer, Friedr"ich-Wilhelm-Str. 18· 111 
Herbert, Stadtinspektor, Sirnonstr. 10. 
Herbert, Tischler, Altstadtring 26. III 
Hermann, Arb., Altstadtring 26. III_ 
Hermann, Gemeindehelfer, Ratsbleiehe 13. II 
H
Hermann, Kaufmann, Steinbrecherst r. 2\ 11 ermann, Kesselschmied, Henschel st r. · 
Hermann, Kesselschmied, Kruppst r. 18· 
~ermann_, Privatmann, Sehunterstr. 51C:herusker-
ermann, Regierungsinspektor, 
straße 21 
HHermann, · Rentner Heinrichstr. 29. 
1 t 22 E 
H ermine, Wwe., geb. Strube, Bertrams r. . 
H~rta, Frl., Saarstr. 149. 1 
.I1de, Wwe., geb. Bluel, Lampest r. 3· 11 19 II 
~ I.11~egard, Frl., Studienasse_ssorin, ~
0
I°~~t~iu~er StI egard, Frau, geb. Lubke, a z 
_raße 53. E 
~llding, Kellner, Charlottenhöhe 14• 1 
Horst, Bäcker, Schaumburgsir. 16. E 
ldugo, Prokurist Sieglindstr. 1. E t 8 II a, Wwe., geb. Dührig, Cheruskers r. · 4a. ~ngeborg, Frau, geb. Junghans, Lampestr. 
1~achim, Angestellter, Vieweg st r. 
3J1 ~terstr. 3. J ach1m, Regislra\urangestellter, 0 
3°hann, Arb Osterbergstr. 66. 0 hann, Reni~er, Madamenweg 24 .. 11 . R 
tohanna, Frl., Telegraphensekretarin i. ·, 
atsbleiche 5. 1 
5ohanne, Wwe., geb. Sauerbrey, Kramerstr. 17. 
J°Sef, Gärtnermstr., Sattlerweg 3l. 
osef, Vertreter Im Seumel 2. II 
i~tta, Wwe., g,;b. Scheffler, Rudolfstr. 4· 
K r:, Arb., Dillinger Str. 43. 1 Reichenberg-
star, Betriebsassistent i. R., 
r1ße 10 E 
~arl, vor~. Geschäftsführer_, Blüche~~'-'5;/\9_ 1 
Karl, Handelsvertreter, Wilhelm-Ba 14 Karl, lustiz~ngestellter, KreuzkamPst r. · 
Karl, Kontrolleur Guntherstr. 24. 
l(arJ, Maurer, W~llstr. 26/27. II . 26 E 
Karl, Maurermeister, Bei dem G~richte · 
Karl, Opernsä~ger Frankfurter S,r. 243 . 
Karl, Schleusenvo;steher Hafen st r. 60 - 73 II arl, Schuhmachermstr \A/oltenbülteler st r. · 
Kastanien-
Hoimaier 






rnWilhelrn, Maler, Völklinger Str. 14. E 
Karl-Fritz Schlosser, R1edestr. 4. , Dr., Postrat, Herzogin-Elisabeth-
Karl-Heinz, Kaufmann, Altewiekring 72. Sl!aße 91. 
Klara Wwe., gb. Decker, Nibelungenplatz 34. H Wilhelm, Regierungsamtmann, Am Turms·-
'A b Tunicastr. 14. berge 33. . . 
Kurt, rB ., hdruckereibesitzer, Hohenstauten- W!lhelm, Rentner, Alt_ew1ekring 56. E 
Kurt, uc · Wilhelm, Rentner, Thalmannstr. 21. 
st raße H24· t 11 ng von Holzwaren, Madamen- Wilh_elm, __ Student, Karl-Marx-Str. 2. II is:urt, ~rs e u Willi, Fraser, Altstadtring 18. E 
weg 8J · Hamburger Str. 52. Willi, Sachbearbeiter, Karl-Marx-Sir. 22. II 
Kurt, S iurt, eher Leonhardstr. 55. E Willi, Schlosser, Siegmundstr. 14. II 
Kurt, / ~I ma Madamenweg 81h. Willy, techn. Angestellter, Leonhardslr. 62. t 
K_urt, isc er, charb Mariens\r. 7a. II Hotfmeier, Rosa u. Therese Hagedorn, Weiß-
Lienhprd, ,;:,,oslfa geb .,Künne Hoptengarten 24. u. Wollwarenhandlung, Altstadtring 26. E 
L!eschen, F we .. , geb Nap;omski Heinrich- Hoffmeister s. auch Hofmeister. 
Li_sbe th , St rft 11 : ' Albert. Hoffmeister . .X Leihhaus (lnh: Albert Bussrng- r .. · Marienstr 20 Hoff meister), Olschlagern 26. E 
Ludwig, MArti
st
, lwasserfabrik · Madamenweg 178. Albert, Leihhausbesitzer, Olschlägern 26. 1 
Ludwig, inera ' Alwine, Frau, geb. Haberkamp, An der Pauli-
f 4477· eb Garbe Marienstr. 10. II kirche 4. 
~ised tr~~' Jwe· gb Hoffmann, Bertramslr. 59. AmalIe, Wwe., geb. Dunkewilz, Kramer-
ag a e ' F 1 ·Mus~umstr. 5. 1 straße 15. \1 
Margarete, r .,e Kattre ein 17. III Anna, Wwe., geb. Fischer, Sandgrubenweg 90. 
Margare:e, "(/;we., gb sf~midt. Hohestieg 2. II Anna, Wwe., geb. Lüders, Kurzekampstr. 2. 
MarllareF 1' ; siarsche Str. 65.·I . Anneliese, Frl., Schillerstr. 2. 
Maria, .,/;,;/e ~b. Lohfenk, Melanchthonstr. 12. 
~~;:::Luise, ., Frau, geb. Günther, Hamburger 
Straße 37· Wwe geb Eimecke Lange Str. 63. Marianne, ., · ' 
Martha, Frl., Wiesenstr. 3. 111 
Martha, Frau, geb. Brendel, Hamburger 
Straße 227a. I E't lb d t 16 1 Martha, Wwe., geb. Rabest, 1 e ro s r. . 
Martin, Polizeibeamter,. Osterbergstr. 16. 
Mathilde, Frl., Schle1nitzstr, 8. II 
Mathilde, Frau, geb. We1gelt, Ha,ns-Porner-
Straße 11. 1 St 150. 
Max, Tischler, Helmstedter r. 
Oskar Schlosser, Am Anger 1. :1 
Oswald, Arb., Olfermannst_r. 11. 1 1 
Oswald, Schlosser, Bro1tzemer 
(Baracke 5). . 1 69 III Otto Hausmeister, P1ppe weg . 
Ott ' Kaufmann Damm 2. II 
Str. 230 
Ott~' Lokomoti~tührer, Bunsenstr. 41. 1 
Otto' Postfacharb., Leor:,oldstr. 12. 
Otto' ·Stellmacher, Karl-H1_ntze-Weg 73. 1 
Otto' Theatermeiste,r, Grunshtr.t19.15E 1 
' 1 h rb Landwe rs r. . , Pau:, ~s\~ei~te/. Dillinger Str. 1a. F 3962: 
Pau 1, H ~\mann X Zuckerwaren- u. Hon1g-Pau O 'k (lnh· Hermann Weber), Bk 
kuf:e;iabr~ 4231 , ·Ekbertstr. 14. (Laden: Am 
Vo s ., 12) F 2279. 
We_nden~et~chbinderrnstr., Gliesmaroder Str. 55. 
Rernhar ' d Facharzt für Augenkrank-
Re!f:tds/rNo~dewbk., p 1526, Wolfenbütteler 
~fraße' 82 {W: Hennebergstr. 19). F 339. 
Reinhold Hoffmann x 
Fachgeschäft für Fleischereimaschinen 
Geräte und Kochanlagen 
(lnh: Reinhold Hoffmann) 
La er und Kontor: Al,tewiekring 22, F 1605 
g Bk Staatsbk. u. Volksbk., P 696 33 
. ld Industrie-Kaufmann (s. Reinhold 
Reinho ') vereidigter Schätzer für Fleischerei-
Hoffm_ann , Altewiekring 22. 111 F 1605, 
m_asch1~enElektriker Wilhelm-Raabe-Str. 3. 
R1char ' Invalide, 'Oststr. 8. 1 . . 
R!char~, Polizeiwachtmeister, S1egl1ndstr. 11. E 
R1char , Laffertstr 8 
Richartd, Msc:~~~;':~~setzer, s·iegfriedstr. 67a. II 
Rober, w· tr 8 1 R bert Rentner, iesens .. 
R~sem~rie, Frl., Roonstr. 18. E 
d II Buchhaltef Engelsstr. 27. 
Ru O ' hh lt r Hans-Porner-Str. 21. 11 
Rudolf, B~c a aif,;,ann Wilhelm-Raabe-Str. 19. 
Rudolf, Dipl.-K d Fach~rzt für Augenkrankhei-
Rudolf, 3~I34 m~li-~smaroder Str. 5. F 2809. ten, P t'twagenführer, Roonstr. 2. 
Rudolf, Kra ·ker steinbrecherstr. 9. IV 
Rudolf, Me~~hsb~hninspektor, Rietschelstr. 1. 
Rudolf, R t Husarenstr. 70. 1 
Rudolf, Studen geb Fiedler, Lessingplatz 6. III 
Selma, Wwe., gb · Mittmann, Wilmerdingstr. 4. 
Selm~, Wwwe., ·geb. Schüler, Helmstedter 
Sophie, we., 
Straße 36a. Trierscheid, Gerstäcker-
Sybille, Frau, geb. 
straße 16; 11Arb., saarstr. 114. E 
Waldema ' Köterei 19. 
Walter, Arb., Gaußstr. 31. 
Walter, Dlft'--1~~-,X Ingenieurbüro (lnh: Walter 
Waller Ho m~ußs'tr. 31. F 4686. 
Hoffmann), f nn Goslarsche Sir. 14. 1 
Walter, Kau m~nn' Walkürenring 21. E 
Walter, Kilu~mnleiter Saarbrückener Str. 126. 
Waller, Ku_c e r Si~gtriedstr. 9. 
Waller, Pfortnes~r ottweilerstr. 18. 1 
Walter, Sehlos ~b Mohrholz, Wiesenstr. 3. 
Waltraud, .f'~~rt~hr~r, Bartfelder. Stieg 8. 
Werner, FI :Schinenmeister, Sackring 59. 1 
Werner, M b Feldstr. 4. 




1m Hoffmann, Hannoversche Sir. 64 
Ges: W1 e m 
f 2059. B meister Bk Volksbk., P 110594, 
Wilhelm, au ' 
Haeckelstr. 13. 1 f 2059 · 
c. (1). Honmeister 
1 nh :Wi lh. Hoffmei ster (s.Wilhelm Hoffmeisler) 
Lieferant vieler Krankenhäuser, Fabrikation 
von künstlichen Gliedern, Leibbinden, 
Bruchbändern sowie Bandagen, SanHäts-
arliket, Gummiwaren, Verbandsslofle 
Bk Merkbk., P 337 72, Marstall 4, 9 und 10. 
Elisabeth, Frau, geb. Helmich, Wilhelmitor-
wall 25. 
Elli, Wwe., geb. Rebetge, Bluchiarslr. 1 II 
Erna, Frau, geb. Steinmann, Henschelstr. 10 
Ernst, Regierungsrat, Adoltstr. 44a. 
Ernst, Rentner, Siegtriedstr. 124. 1 
Erwin, Lebensmittelhandlung, Breite Str. 24. 
Frieda, Frau, Luisenstr. 4. 
Friedrich, Kaufmann, Bertramstr. 33. E 
Friedrich, Kraftwagenführer, Bergstr. 16. E 
Fritz, Kocher, Eichtalstr. 9b. 
Gertrud, Frau, geb. Bode, Frankfurter Str. 34. III 
Gertrud, Wwe., Karl-Hintze-Weg 4. E 
Gustav, Bäcker, Goetheslr. 4. 1 
Gustav, Fischhandlung, Ottweilerstr. 32. E 
Gustav, Weichenwärter, Madamenweg 148. II 
Hans, Konservenfabrikant, P 47495, Helmstedter 
Straße 97. II 
Hedwig, Wwe., geb. Duhme, Marienstr. 22a .. l 
Heino, Kaufmann, Hildebrandstr. 12. 
Heinrich, Haus- u. Küchengerätehandlung, 
Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
Heinrich, Schlosser, Schaumburgstr. 15. E 
Helmut, Arb., Am Turmsberge 57. 
Helmut, Klempner, Berliner Sir. 15. 
Helmut, Kriminalpolizeiwachtmeister, Altstadt-
ring 52. III 
Herbert, Maler, Lauterbacher Str. 53. 
Hermann, Dreher, Berliner Str. 15. III 
Hermann, Verwaltungsinspektor, Riddagshäuser 
Weg 9. S 
luliane, Wwe., . Echternstr. 10. 1 
Karl, Kontrollmeister, Hutfiltern 2. 
Karl, Schlosser, Frieseweg 6. II 
Kurt, städt. Büroangestellter, Rebenstr. 3a. II. 
Luise, Frau, geb. Kalle, Giersbergstr. 4. 1 
Luise, Wwe., geb. Dietrich, Gliesmaroder 
Straße 83. 111 
Margarete, Frl., Oberpostsekretärin, Hagen-
ring 17. 
Martha, Frau, geb. Gebhardt, Altstadtring 2, 1 
Meta, Frl., Marienstr. 22a. 1 \ 
Otto, Maler, Dörnbergstr. 2. IV 
Otto, Schlosser, Friedrichstr. 4. 
ötto, Zugschaffner, Marienstr. 46. 11 
Richard, Dachdecker, Bassestr. 19. 
Richard, Stadtamtmann, Sieglindstr. 16. E 
Robert, Rentner, lulius-Konegen-Str. 15. II 
Robert, Rentner, Kuhstr. 35. II 
Rudolf, Dipl.-Kautmann, P 18359, Adoltslr. 56. 
Rudolf, Maler, Lauterbacher Str. 53. 
Rudolf, Student, Feuerbachsir. 2. E 
Therese, Oberin, Bismarckslr. 10. 
Ursula, Frl., Kreuzstr. 30. III 
Waller, Expedient; Marthastr. 2. 
Waller, Packer, Marienstr. 8. 
Waldernar, Dipl.-Ing., An der Wabe 20. 1 
Wilhelm, Orthopädiemechanikermslr., Mar-
stall 4. 1 
Wilhelm Hoffmeisler X Sanitätsartikel u. 
Gummiwaren (lnh: Wilhelm Hoffmeister), Bk 
Merkbk., P 33772, Marstall 4, 9 u. 10. 
Wilhelm, Schlosser, Im Seumel 34. E 
Wilhelm, Tapezierer, Altstadtring 52. III 
Willi, Klempner, Kreuzstr. 81. E 
Wolfgang, kautm. Angestellter, Dörnberg-
straße 5. E 
Hoffmeyer, Ursula, Frau, geb. Meves, Gertruden-
, straße 24. 
- Walter, Arb., Frankfurter Str. 167. 1 
Hotlschildt, Karl, Kaufmann; P 43505, Maschslr, 2. 1 
Hofmaier, Hanna, Wwe., geb. Pahland, Hutten-
straße 11. 
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Hofmann s. auch Hoffmann. 
Angelika, Wwe., geb. Rülke, Heinrich-Heine-
Straße 13. 
Artur, techn. Angestellter, Wilhelm-Raabe-
Hohl, Kurt, Arb., Rebenstr. 28. II 
- Paul, vorm. kaufm. Abteilungsleiter, Reben-
straße 28. II 
Hohlbaum, Gertrud, Frau, Husarenstr. 30. 1 
Hohlbein, Adalbert, Polizei-Hauptwachtmeister a.D., 
Fasanenstr. 30. 1 
Holland, Gerhard, Arb., Neunkirchener Str. 18. 1 
Gustav, Eisenbahnbeamter, Madamenweg 95. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Harenberg, Wilhelm-
Bode-Str. 5. III 
Straße 21. III 
Artur, Schlosser, Humboldtstr. 32 {Block 2). 
August, kaufm. Angestellter, Luisenstr. 15. 
August, Maurer, Korfesstr. 31. II 
Hohls, Helene, Frau, geb. Meyerding, Charlotten-
höhe 28. III 
August, Werkmeister, Sieglindstr. 10. II 
Auguste, Wwe., geb. Köhler, Jahnstr. 1. III 
Elisabeth, Wwe., geb. Prost, leopoldstr. 23. S E 
Erich, Maler, Gmeinerstr. 5. E 
Hohlwig, Anneliese, Frau, gb. Ehlers, Elmblick 29. 
Hohmann s. auch Homann. 
Eugen, Lehrlingsausbilder, Salzdahlumer Str. 27. 
Franz, Maurer, Essener Str. 11. E 
Franziska, Wwe., geb. Ollert, Maschplatz 10. E 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Stegmannstr. 8. 
Friedrich, Antiquitätenhändler, Handelsweg 4. 1 
Gottfried, Dreher, Celler Heerstr. 8. 
Hans, Bahnarb., Schöltlerstr. 5. E 
Heinrich, Schlosser, Klint 7. 
Heinz, Masseur, Siegfriedstr. 59. E 
Heinz, Vorarb., Hohestieg 13. III 
Helene, Frl., Thomaestr. 10. E 
Helene, Frau, Brodweg 5. E 
Helene, Frau, geb. Crüsemann, Jasperallee 41. 
Jakob, Professor, Derenburgtwete 2. E f 2293. 
Joachim, Betriebsleiter, Adolfstr. 62. 1 
Johanne, Wwe., geb. Vater, Fasanenstr. 54. III 
Kurt, Schlosser, Luisenstr. 28. 
Luise, Frau, Landstr. 15. II 
Peter, Drogist, Herzogin-Elisabeth-Sir. 33. 1 
Renate, Frau, gb. Wantoch, Friedensallee 44. 
Richard, Sachbearbeiter, Simonstr. 2. 1 
Sophie, Frl., Tischlerweg 27. 
Walter, Tischler, Theisenstr. 38. II 
Wilhelm, Dr., Professor, Grünewaldstr. 2. II 
Willi, Polizeibeamter, Hamburger Str. 247. 1 
William, kaufm. Angestellter, Andreeplatz 3. IV 
Hofmeister s. auch Hoffmeister. 
Alwine, Wwe., geb. Müller, Leonhardstr. 31. 
August, Postassistent i. R., Broitzemer Str. 9. 
Franz, Rechtsanwalt u. Notar, Bk Nordv;bk. u. 
Volksbk., P 36043, Kattreppeln 6/8. II (W: 
Waterloostr. 17. III) f 1191 u. 1240. 
Hermann, vorm. Schlosser, Altstadtring 19. IV 
Hermine, Frau, geb. Stabe, Neustadtring 8. E 
Julius, Bahnpolizei-Inspektor, Posener Str. 77. II 
Karl, Angestellter, Altewiekring 45. 11 
Karl, Hauptwachtmeister, Juliusslr. 33a. II 
Klara, Wwe., gb. Scharenberg, Celler Str. 101. II 
Kurt, Masseur, Salzdahlumer Str. 20. II 
Lydia, Frau, geb. Meyer, Kaffee- u. Imbißstube, 
Am Neuen Petritore 8a. 
Margarete, Wwe., gb. Steckhan, Steinbrecher• 
straße 13. IV 
Oskar, Elektromstr., Am M~gnitore 9. 
Richard, Konstrukteur, Kurzekampslr. 19. 
Theodor, Ingenieur, Wendenring 35. 
Werner, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, Bk 
Nordwbk. u. Volksbk., P 36043, Kattrep-
peln 6/8. II (W: Charlottenstr. 7. E) f 1240. 
Wilhelm, vorm. Modelltischler, Hildesheimer 
Straße 16. E 
Willi, Kontrolleur, Kleine Kreuzstr. 5. 1 
Hofnagel, Erika, Frl., Reichenbergstr. 2. II 
Hofrichter, Hans, Student, Altewiekring 26. II 
- Max, Rentner, Altewiekring 26. II 
Hofstädter, Josef, Bahnarb., Bevenroder Str. 168. 
Hofstaetter, Ruth, Frl., SchHlerstr. 4. 
Hogau, Karl, Dreher, Ernst-Abbe-Weg 2. 
Hoge, Kurt, Lokomotivführer, Goethestr. 3. E 
Hogenkamp, Elisabeth, Wwe., gb. Söller, Görges-
straße 22. E 
Hogeweg, Elisabeth, Wwe., gb. Losemann, Fuchs-
weg 1. 
- Margarete, Frl., Fuchsweg 1. 
Hogrefe, Afbert, vorm. Landwirt, Wilmerdingstr. 4. \ 
Charlotte, Wwe., gb. Plagge, Friedrichslr. 53. 1 
Erich, Bohrer, Dudweilerstr. 15. E 
Ferdinand, Maurer, In den Rosenäckern 40. E 
Hans-Günter, Kaufmann, Dudweilerstr. 37. 
Herbert, Stellmacher, An der Schule 11. 
Herbert, Stellmacher, Teichstr. 5. 1 
Hugo, Steuerinspektor, Wiltekindstr. 5. III 
Luise, Frl., Reichenbergstr. 12. III 
Wolf, Ingenieur, Hohenstaufenstr. 10. 
Hogreve, Friedrich, Professor, Br.-Völkenrode. 
Hohbein s. auch Hobein. 
- Walter, Mechaniker, Gmeinerstr. 4. 
Hobracken, Franz, Ingenieur, Robert-Koch-Sir. 6. 
Hoheisel, Felix, Invalide, Schillerstr. 3. II 
Heinrich, Weber, Siegfriedstr. 102. II 
Johann, Maurer, Karlstr. 80. 
- Paul, Arb., Gifhorner Str. 180. 
- Richard, Schlosser, Brodweg 1. 
Hohenberg, Friedrich, Ingenieur, 
Berge 14. 1 
Am Olper 
- Hermann, Bürodiener, Heinrich-Büssing-Str. 39. 1 
- Johanna, Frl., Schneiderin, Heinrich-Büssing-
Straße 39. 1 
Hohendorff, Heinz, Maler In den Langen Ackern 14. 
- Willi, Schlosser, In d~n Langen Äckern 14. 
Hohenhaus, Emil, Straßenbahnführer, Juliusstr. 33a. 
- Otto, Arb., Korfesstr. 34. 11 
Adolf, Bankbeamter, Königstieg 8. 1 
Albert, Kaufmann, Jasperallee 37. E F 4576, 
Albert, Maurer, Marienstr. 33. E 
Anton, vorm. Buchhalter, Nußbergstr. 51. II 
Emma, Frau, geb. Demke, Sieglindstr. 7. II 
Erika, Frau, geb. Eßmann, Leonhardstr. 13. 
Frieda, Frau, geb. Basse, Molkereiwarenhand-
lung, Hagenmarkt 13 (Markthalle). (W: Wil-
helm-Raabe-Str. 12.) 
Friedrich, Sattler, Saarbrückener Str. 83. II 
Friedrich, Techniker, Wilholm-Raabe-Str. 12. 
Gebr. Ho/)mann X Vertretungen (lnh: Albert 
Hohmann), Bk Merkbk., Jasperallee 37. f 4576. 
Gerhard, Eisenbahnhelfer, Memeler Str. 19. 
Gertrud, Frau, geb. Balink, Roonstr. 18. IV 
Gertrud, Frau, geb. Grunwald, Juliusstr. 31d. E 
Gotllieb, Werkmeister, Königstieg 8. 1 
Gustav, B0cker, Wcndenring 25. II 
Hans, Schlosser, Arn Flaschendreherkampe 15. 1 
Heinz, techn. Kaufmann, Gliesmaroder Str. 44. 
Helene, Frl., St.-lngbert-Str. 17. 
Helene, Frl., Masseuse, Adolfstr. 8. f 3684. 
Helmut, Schlosser, Ensdorfer Str. 10. 1 
Johann, Maurer, Kreuzkampslr. 10. rl 
Karl, Pförtner, Bugenhagenstr. 1. II 
Karl, Stellwerksmeister, Wendenring 34. 1 
Karl, Werkschutzmann, Hildebrandstr. 54. 
Otto, Buchhalter, Rebenstr. 29. 
Otto, Kellner, Bültenweg 71a. III 
Otto, Pförtner, Schöttlerstr. 17. III 
Otto, Schlosser, Riedestr. 1. II 
Paul, Lagerverwalter, Gliesmaroder Str. 44. 1 
Richard, Baumeister, Helmstedter Str. 30b. 
Theodor, vorm Schlosser, Wilhelm-Bode-Sir. 12. 
Walter, Pförtner, Oststr. 7. 1 
Willi, Schleifer, Ensdorfer Str. 10. E 
Hohndorf, Ernst, Zimmermann, Korfesstr. 35. E 
Hedwig, Frl., Rosenstr. 25. 1 
Karl, Schlosser, Nußberg (Gartenverein Nuß-
berg, Garten 100). 
Kurt, Ingenieur, Scharnhorststr. 18. 1 
Rudolf, Schlosser, Rosenstr. 25. III 
Hohnisel, Franziska, Wwe., geb. Fischer, Wilhelm-
Bode-Str. 31. 111 
Hohnstein, Erich, Handelsvertreter, P 63275, Adolf-
straße 22. f 2695. 
Erich Hohnstein ;" Handelsvertretungen (lnh: 
Erich Hohnstein), P 63275), Adolfstr. 22. f 2695. 
Heinz, Techniker, Wilhelm-Bode-Sir. 5. 111 
Henry, Oberingenieur, Riedestr. 2. II 
Richard, städt. Unterbrandmeister, Siegfried-
straße 39. E 
Walter, vorm. Abteilungsleiter, Bergstr. 7. E 
Hohorsl, Wilhelm, Kaufmann, Yorkstr. 2. E 
Hoier s. auch Heuer, Heyer u. Hoyer. 
Anna, Wwe., geb. Moog, Marienstr. 2. 
- Ernst, Klempner, Gmeinerstr. 15. E 
- Hermann, Konstrukteur, Friedrich-Voigtländer-
Straße 16. E 
Haiger, Franz, Invalide, Eichtalstr. 5. II 
- Franz, Kraftwagenführer, Utzenkamp 7. 
Hoilz, Frieda, Wwe., Transportgeschäft, Berliner 
Straße 96. 1 
Holba, Franz, Schlosser, Kleine Kreuzstr. 6. III 
Holberg, Gustav, Invalide, Broilzemer Str. 5. III 
Holborn s. auch Hollborn. 
- Meta, Frau, geb. Schleifer, Korfcsstr. 36d. 
Hold, Hermann, Arb., Humboldtstr. 32 (Baracke 2). 
Holdack, Karl, lnv_alide, Madamenweg 116. 1 
Holdrnghausen, Elisabeth, Wwe., geb. Schulze, 
Schneiderin, Sophienstr. 20. 
- Ernst, Rentner, Bienroder Weg 37. 
Ho\dorf s. auch Holldorff. 
Auguste, Wwe., geb. Löhr, Hedwigstr. 16. II 
- Elsbeth, Wwe., geb. Dippe, Saarstr. 157. 
- Emma, Frl., Rankestr. 6. 11 
- Rudolf, Schlosser, Saarstr. 42. \ 
Holieb, Peter, Schlosser, Hamburger Str. 261. 
Holl, Hans, Werkmeister, Simonstr. 8. 
- Margarete, Wwe., Siegfriedstr. 116. 1 
- Oskar, kaufm. Angestellter, Luftstr. 4. II 
- Otto, Glasreinigermslr., Taschenstr. 3. II f 2151. 
Hollack, Kurt, Schmied, lsoldestr. 15il. 
Holländer, Friedrich, Schneider, Gliesmaroder 
Straße 86. 
- Helene, Frau, gb. Wolters, Kastanienallee 31. II 
- Helmut, Monteur, Nordstr. 45. 1 
Holland, Adolf, Maler, Kleine Kreuzstr. 1. II 
Anna, Wwe., geb. Meier, Grolle Str. 5. 11 
Anna, Wwe., geb. Rasche, Dorfstr. 21. E 
Anna, Wwe., geb. Thünig, Kreuzstr. 97. II 
C. W. Holland ._ Woll- u. Baumwollwaren 
(lnh: Bruno Matthiesen), P 24124, Hagenmarkt 6. 
f 4055. 
Helmut, kfm. Angestellter, Saarbrückener Str,168. 
Helmut, Geschäftsreisender, Gneisenaustr. 6. 1 
Helmut, Verwalt.-Angestellter, Cyriaksring 35. III 
Hermann, Gärtner, Celler Str. 43a. 1 
Hermann, Schleifer, Salzdahlumer Str. 214. 111 
Hilde, Frau, Kleine Str. 2. 
Karl, Angestellter, Ludwigstr. 31. 1 
Karl, Verschließer, Lampestr. 5. II 
Lina, Frl., Große Str. 32. E 
Martin, Dachdecker, Ebertallee 25. II 
Otto, Böttcher, Richterstr. 2. II 
Otto, Fleischermstr., Utzenkamp 7. E 
Otto, Tischler, Schölkestr. 1. E 
Richard, Kirchenvogt, Leonhardstr. 40. 
Richard, Landwirt, Celler Heerstr. 144. 
Wilhelm, vorm. Bäckermstr._, Rud_olfstr. 4. E 
Wilhelm Generalstaatsanwalt 1. R., Berner-
straße 1. II 
Hollatz, Hildegard, Frau, geb. Köhler, Vo\ker-
straße 17. 
Hollbach, Werner, Eisenb.-Zugschaffner, Röntgen-
straße 4. 1 
Hollborn s. auch Holborn. 
Anneliese, Frau, Schneiderin, Tunicastr. 6. II 
Fritz, Tischler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 96. 1 
- Johanne, Wwe., geb. Metze, Ackerstr. 20a. 
- Otto, Rentner, Hohestieg 6. III 
- Theodor, Oberingenieur, Wrlhe\m-Raabe-Slr. 2. 
Holldorf s. auch Holdorf. 
- Emil, vorm. Bäckermstr., Fasanenstr. 24. 
- Willi Stellmacher Pfälzerstr. 71a. 
Hollenb~ch, Arno, 'Werbeleiter, Saarbrückener 
Straße 269. 1 
Gerhard, Eisenbahn-Inspektor, Campestr. 25. II 
luise, Frl., Altewiekring 19c. IV 
Wilhelm, Friseurmslr., Altewiekring 19c. (W: 
Holl~~~!~ie;1~
1
~:e B~cthEJlter Goslarsche Str. 65. III 
Hollenhor;t Heinz Student' Kasernenstr. 21. 1 
Hollenkamp, Elly, 'wwe., B·~chenweg 13. 1. 
Holler, Hedwig, Wwe., geb. Grüner!, Beethoven· 
straße 63. E 
Holler!, Else, Wwe., geb. Fricke, Celler Str. 54. 
Hollex, Max, Betriebsleiter, Nibelungenplatz 27. 
Holley, Artur, Kraftwagenführer, Wabestr. 4. II 
Hollitzer, Otto, Maurer, Malerweg 1. . 
Hollmann, Adolf, Regierungsinspektor a. D., Leon-
hardstr. 17. II 
- Gerhard Dipl -Ing Querumer Str. 56. 1 
- Martha,' Ww~., g'eb. Harzendorf, Querumer 
Straße 56. 1 
Hollmer, Helene, Frl., Postsekretärin i. R., Roon· 
straße 22. II . . 
7 
1 
Hollwedel, Hans-Joachim, Invalide, Vrrchowstr. · 
Hollwitz, Frieda Frau, Sackring 6. II 
Holly, Elisabeth', Frau, gb. Brylka, Ti~chlerweg 28-
Holm, Siegfried, Redakteur, Cyrraksrrng 35. IV n 
Holscher Hermann Handelsvertreter, Husare · 
straß~ 51 E f 2655. 
Holschuh, Charlotte, Wwe., geb. Backhaus, Sieg· 
friedstr. 118. 
Holst Albert Arb Zeppelinstr. 6. E 
- A'nna, w./,e„ g-~b. Haupt, Jasperallee _45. II 
11 Bruno, kaulm. Angestellter, Pe~ta_lozz1str. 21; 
Elfriede, Frau, geb. Baur, He1nr1chstr. 21, 1 
Emmi, Frau, geb. Bosse, Nietzsche,;tr. 4. 
Walter Schlosser Friedensallee 9. 1 
Wilhelm Pförtner, Laffertstr. 5. III 
Holst-Betriebe Karl Schütte & Co. (K.-G.) X Harn• 
burger Str. 53. . 
Holst-Förme, Thea, Frl., Zeppel1nstr. 7. 1 
Holste; Albert, Oberpostsekretär a. D:, Nordstr. 25. 
- Alwin, Eisenb.-Lokomotivführer, M1ttetweg 94. 
Eberhard, Rentner, Viewegst_r. 34. 11 
Erich Pensionär WalkürenrIng 35. II 
Fried'a, Wwe., g~b. Holste, Grünstr. 6. 11 
Gerhard, Kaufmann, Grünstr. 6. 11 
Hans, Polizeibeamter, Glies,naroder Str. 81. 1 
Heinrich, Schlosser, Griegstr. 28. 1 
Hermann, Lagerhalter, Gliesmaroder Str. 81. 1 
Hermann, Lehrer i. R., Wilmerd1ngstr. 8. 11 
Hermann, Schlosser, Ludwigstr. 30. III E 
Herta, Wwe., geb. Brockmeyer, Bernerstr. 9. 
Margarete, Wwe., Juliusstr. 33a. 
Maria, Dr., Schulleiterin, Dürerstr. _27. . . 
1 Marie, Wwe., geb. Nothdurfl, Fr1edrrch-Vo19 • 
länder-Str. 18. 1 
Otto, vorm. städt. Brandmeister, Hildebrand· 
straße 50. 1 
Walter, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-Sir. 97. 
Holsten, Klaus, Arb., Kleine Str. 7. E , 
- Lydia, Frau, geb. Adamczyk, Augustplatz 4. E 
- Wilhelm Buchhändler Cheruskerstr. 23. 
Holtegel, 'Friedrich, p'förtner, Wilhelm-Raabe-
Straße 14. II 
- Otto, gen. Wittram, Arb., Wabestr, 6. 
- Walter, gen. Wittram, Elektroschweißer, Hans-
Jürgen-Str. ~6. II 
Holtermann, Heinrich, Omnibusbetrieb, Luisen-
straße 21. f 1990. 
Hohensee, Hedwig, Wwe., geb. Sawetzki, Karl-
Marx-Str. 16. 1 
Hohenstein, Ewald, Steinsetzer, Jüdelstr. 9. 
Hohetor-Drogerie Albert Führmann y Drogenhand-
Charlolte, Wwe., geb. Albeck, Berliner Str. 52c. 
Erich, Arb., Große Str. 15. 
- Walter Schlosser Roonstr. 11. IV 
Holtheuer,' Adolf, sen'., Gartenbaubetrieb u. Baum-
schule, Bk H&Sch., p 62617, Hannoversche Str. 9. E 
F 826. 
lung (lnh· Albert Führmann), Goslarsche 
Straße 89. E 
Hohgräbe, Dorothea, Wwe., geb. Regenhardt, 
Siegfriedstr. 14. 
- Willi, Dreher, Ensdorfer Str. 13. E 
Erich, Tischler, Helenenstr. 20. III 
Friedrich, Arb., Gänseanger 2. E 
Friedrich, Kaufmann, Saarbrückener Str. 243. 1 
Friedrich, Sattler, Saarbrückener Str. 86. 
Friedrich-Wilhelm, Dr. jur., Oberlandesgerichts-
rat, Bernerstr. 1. II f 3497. 
-Gerhard, kaufm. Angestellter, Bernerstr. 1. II 
-,- Adolf, jun., Gartenmeister, Hannov~rsche S_(r- 9. 
Heinrich, Eisenbahn-Oberschaffner 1. R., Durer-
straße 3. 1 
Heinrich, Sattler, Im Seumel 44. E · 
Otto, Regierungsinspektor, Siegfriedstr. 114. 1 
12G 
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Holthöfer, Reinhard, Dipl.-Ing., Querumer Str. 5. 
Holthoff, lrmgard, Schneiderin, Gliesmaroder 
Stroße 48. 1 
Margarete, Wwe., geb. Prietzel, Sieglind-
straße 27. 
Olga, Wwe., gb. Wewer, Gliesmaroder Str. 48. 1 
Holtiegel, Käthe, Frl., Helmstedter Str. 36. 
Karl, Schlosser, Wurmbergstr. 2. E 
Walter, vorm. Verwaltungsangestellter, Bruder-
stieg 5. 
Willi, vorm. Korrektor, Korfesstr. 5. II 
Holtkötter, Hermann, Pförtner, Frankfurter Str. 259. E 
Holtmann, August, Kapellmeister, Nußbergstr. 25. III 
- Christian, Kaufmann, Saarbrückener Str. 163. 
Holtmann & Franke, Keks- u. Zwiebackfabrik, 
Steinbrecherstr. 8. 
Holtorf, Charlotte, Frl., Salzdahlumer Str. 240. II 
Holtz s. auch Holz. 
Elsbeth, Wwe., geb. Beckmann, Elmblick 12. 
Else, Wwe., geb. Tesdorph, Körnerstr. 17. E 
Joachim, Angestellter, Huttenstr. 4. 
Kraft, Kaufmann, Celler Str. 104. 
Paul, Kellner, Kirchplatz 1. 
Wolfgang, kaufm. Angestellter, Körnerstr. 17. E 
Holweg, Herbert, Bäckermstr., Auguststr. 15. 
F 2664. 
Holz s. auch Holtz. 
Alfred, Bauingenieur, Wilhelm-Raabe-Str. 24. II 
Artur, städt. Angestellter, Walkürenring 34. 
Berta, Wwe., Pfälzerstr. 64. 1 
Elisabeth, Fußpflege, Jasperallee 1. F 2141. 
Elsbeth, Frau, geb. Mahlfeld, Memeler Str. 1. 1 
Erich, Techniker, Karl-Marx-Sir. 31. 
Georg, Arb., Siedlerweg 20. 
Hermann, Ingenieur, Sackring 54. II 
Joachim, Zugführer a. D., Bültenweg 25. III 
Karl, Obertelegraphensekretär a. D., Am Tafel-
acker 8. 
Karl, orthopädisches Institut, Jasperollee 1. 1 
F 2141. 
Kurt, Angestellter, Am Windmühlenberge 4. 1 
Paul, Rentner, Querumer· Str. 35. II 
Rudolf, Ingenieur, Bevenroder Str. 124. H 
Walter, Arb., Am Magnitore 3. 1 
Holzapfel, Berta, Wwe., geb. Rohlfs, Wachholtz-
straße 3. 
Elli, Frau, geb. Welzel, Korlstr. 85. 
Ernst Holzapfel X Großhandel mit Lebensmit-
teln (lnh: Ernst Holzapfel; Prok: Frau Anna 
Holzapfel, geb. Streithorst), P 42025, Campe-
straße 18. F 420. 
Ernst, Handelsvertreter, Campestr. 18. 
Hans, Schuhmacher, Rudo\fstr. 17. III 
Heinrich, Stadtinspektor a. D., Heinrich-Heine-
Stroße 9. II 
Josef, Fleischer, Hilsstr. 13. , 
Kurt, Lackierer, Broitzemer Str. 9. E 
Robert, Ingenieur, Jahnskamp 25. 
Rudolf, Angestellter, Lenaustr. 12. II 
Rudolf, Polsterer, Bertramstr. 66. II 
Rudolf, Vertreter, Am Magnitore 7. 11 
Willi, Bäcker, Marienstr. 48. E 
Willi, Dentist, P 23168, lsoldestr. 10. E 
Holzberg, Alwine, Wwe., geb. Ude, Pfälzer-
stroße 44. E 
Gustav, Kaufmann, Dörnbergstr. 2. II 
- Hans, Kaufmann, Geysostr. 2. F 4113. 
Spezialgeschäft 
für Modische Damen- und Herren-Artikel 
Schuhstraße 38 / F 4113 
Holzheuer, Wilhelm, Schlosser, Limbeker Str. 33. E 
- Willi, Postassistent, Ka.stanienallee 67. E 
Holzigel, Wilhelm, Arb., Steinbrecherstr. 30. 
Holzinger, Anneliese, Lebensmittelhandlung, 
Grünstr. 9. E 
Holzkämper, August, Kraftwagenführer, Dedekind-
straße 6. 1 
Holzkamp, Erich, Kraftwagenführer, Uhlandstr. 15. 
- Fritz, Rentner, Holwedestr. 11. E 
Henry, Werkzeugschleifer, Kralenriede 43. 1 
Walter, Tischler, Sperlinggasse 20. E 
Wilhelm, Handelsvertreter, Helmstedter Str. 85a. 
Wilhelm Holzkamp X P~pier- u. Papierwaren-
Großhandlung (lnh: Wilhelm Holzkamp), Helm-
stedter Str. 85a. F 589. 
- Willi, Tischlermstr., Langedammstr. 8. 
Holzki, Dora, .Wwe., geb. Tappe, Korfesstr. 1. 
- Paul, Arb., Bruchstr. 20. E 
Holzmann, Elise, Wwe., geb. Flick, Korfesstr. 22. II 
Max, Studienrat, Walter-Flex-Str. 21. 
Philipp, A.-G., Hoch- und Tiefbauunternehmen, 
Salzdahlumer Str. 209. F 896. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Wesemeierstr. 5. 
Willi, Rentner, Marienstr. 42. 1 
Willi, Tischlermstr., Gerstäckerstr. 27. II 
Holzmüller, Hans, Justizinspektor, Körnerstr. 3. 1 
Holzwarth, Hermann, Elektro-Ingenieur, Götting-
straße 18. 
- Hermann, Rentner, Heinrichstr. 6. 
- Hermann,Transportgeschäft, Eisenbütteler Str. 17. 
- Walter, Fuhrunternehmer, Eisenbütteler Str. 21. 
Holzweißig, Else, Wwe., geb. Möhring, Wilhelm-
Raabe-Str. 23. 111 
Homann s. auch Hohmann. 
Adolf, Rentner, Karl-Marx-Sir. 35. 
Albert, vorm. Maler, Mühlenpfordtstr. 301. 
Albert, Papier- u. Schreibwarenhandlung, Gos-
larsche Str. 79. 
Alwin, Sattlermstr., Ehrenbrechtstr. 1. E F 2200. 
August, Rentner, Hamburger Str. 34. E 
Carl Homann Nachfolger X Darmgroßhandlung 
(lnh: Gustav Oppermann; Prok: Frl. Anna Sohn), 
Bk Volksbk., Hamburger Str. 20 u. 286. F 353. 
En:ima, Wwe., geb. Zehme, Marienstr. 11. E 
Erich, Bahnarb., Rebenstr. 2. E 
Erwin, Schweißer, Lindenberg 1 (Garten 86). 
Ferdinand, Bäcker, Madmnenweg 142. 
Franz, Arb., Am Walde 22. E 




l~hnhofsvorsteher i. R., Gliesmaroder 
Hans, Dr. jur., Generaldirektor i. R., Adolfstr. 10. 
.Hedwig, Frl., Gersheimer Str. 2. 1 
Heinrich, vorm. Tapezierer, Hesterkamp 7. 
Helene, Frl., Madamenweg 118. 
Helene, Frau, gb. Bohnstedt, Madamenweg 167. 
Herbert, Bäckermstr., Husorenstr. 16. 
Hermann, Korbmacher, Osterbergstr. 63. E 
lrmgard, Wwe., geb. Strauch, Madamenweg 60. 
Johannes, Molkereigehilfe, St.-lngbert-Str. 61. 
Karl, Rentner, Wabestr. 24. II 
Karl, Werkmeister, Walkürenring 10. 
Karl-Friedrich, Pianist, Vor der Burg 16. II 
Karl-Heinz, Holzverarbeitung, Wabestr. 1. (W: 
Spitzwegstr. 13. E) 
Kurt, Schlosser, St.-lngbert-Str. 34. E 
Margarete, Wwe., Howaldtstr. 7. E 
Mary, Frl., Fasanenstr. 5. II 
Robert, Schlosser, Honrothstr. 21. 1 
Selma, Wwe., geb. Himmler, Bertramstr. 68. 
Senta, Frau, Schloßstr. 2. III 
Wilhelm, Postassistent a. D., Kromerstr. 19. 1 
Wilhelm, Werkmeiiler, Bertramstr. 68. 1 
Homann & Co. X Darm- und Gewürzgroßhandlung. 
(lnh: Frau Elise Mummenthey, geb. Homann), 
Bk Volksbk., P 44961, Rebenstr. 289. F 2350. 
Homburg, Martin, Polizeibeamter, Wilhelmitor-
wall 23. II 
- Wilhelm, Arb., Comeniusstr. 6. 
- Otto, Werkmeister, Pfälzerstr. 44. 1 
Holzborn, Hans, Dreher, Madamenweg 95. E 
Holze, Heinrich, Oberpostschaffner i. IL Lange 
Homeyer, Alfred, Schlosser, Wilmerdingstr. 1. III 
Minna, Wwe., geb. Fust, Rühmer Weg 80. 
Wilhelm, Arb., Rühmer Weg 80. 
August HomiliUSx Straße 22. Luise, Wwe., gb. Steffens, Herzogin-Elisabeth-Straße 89. 
Walter, Lagerist, Hildesheimer Str. 81. 
Wilhelm, Gespannführer, Klostergang 62. 
Wilhelm, Zimmermann, Wiendruwestr. 4. E 
Willi, Maurer, Alte Waage 12. · 
Holzern, Robert, elektrotechn. Geschäft, Beven-
roder Str. 14. F 2483. 
Holzenberger, Ernst-Robert, Mechanikermeister, 
P 32576, Leopoldstr. 13. F 631. 
- Ka,rl, Buchhalter, Am Turmsberge 31. 
Holzhäuser, Elisabeth, Frau, Klavierlehrerin, 
Jasperallee 7. 
Else, Wwe., geb. Friedrichs, Jasperollee 7. 
Hans, Musiker, Waterloostr. 18. II 
- Karl, Lebensmittelhandlung, Rosenstr. 5. 
Holzhauer, Kurt, Klempner, Hamburger Str. 252. 11 
Holzhaus, Robert,. Bankbuchhalter, Ferdinand-
straße 8. 1 
Holzhausen, Elisabeth, Frl., Altewiekring 38. 111 
- Karl, Schreib- u. Tabakwarenhandlung, Fasanen-
straße 61. E · 
Möbeltransport Spedition 




(Inh.: Aug. Wilh. l lomilius 
Prok.: Theo l'rese) 
Bankkonto: 
Gehr. Löbbccke, Volksbank 
Postscheck: Hannover 7828 u. 
Frankfurt a. M. 107568 
Bertramstr. 71, F 931, 1606 (nach Geschäfts-
schluß: Homilius 1606, Frese 931) 
Eig. Filialen in Frankfurt/M. u. Lebenstedt 
Hoppe 
Carl Homilius 
Groß-Tankstelle und Garagen 
Esso-Dieselwaage 
Tag und Nacht geöffnet! 
An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen 
Auf dem Grundstück Reparaturwerkstatt 
Autoelektrik - Auto-Lackiererei u. Sattlerei 
P 117 30 
Reifenhandel 
Campestraße 27 /30 F 3494 
Homilius, Gisela, Frau, Körnerstr. 27. 1 
- Karl, Kaufmann, Adolfstr. 39. 1 F 3494. 
- Klaus-Horst, Spediteur, Leonhardstr. 25. 
Hammel, Alfred, Kaufmann, Riddagshäuser Weg 24. 
Hemmerberg, Emma, Wwe., geb. Jäckel, Alte 
Knochenhauerstr. 13. 1 
Homölle, Alfred, Koch, Ludwigstr. 19. 11 
Hom'?g~na K.:G. Dr. Froelich, Bluth & Co. i. L. X 
LIqu1d: Wilhelm Reimer, P 76892 Arndtstr 19 
F 4533. ' . . 
ten Hompel, Ursula, Wwe., geb. Guchel Richter-
straße 5. E ' 
Homuth, Sophie, Frl., Leopoldstr. 22. E 
Homscheidt, Alma, Frau, lsoldestr. 41. 
Honemann, Luise, Frl., Körnerstr. 27. 1 
Honerkamp, Heinrich, Ingenieur, Broitzemer Str. 233. 
Au2ust Honi2bnum x 
Möbel• und Einrichtungshaus 
(lnh: Kurt Müller, Frau Anneliese Müller 
geb. Honigbaum u. Frau Luise Honigbaum) 
Bk Merkbk., P 445 19 
Schuhstraße 13 i. H .. E. F. Willing, F 1820 
Geschäftsanzeige. 
Honigbaum, Karl, Malermstr., Bk Volksbk. Kuh-
straße 6. F 2247. ' 
- Karl-August, Malermstr., Kuhstr. 32. 1 
- Wilhelm, Oberfeuerwehrmann, Waterloostr. 10. II 
Hon,gmann, Albert, Papier- u. Schreibwarenhandlg 
P 76114, Auguststr. 21. (W: Am Augusttore 4. 1ij 
----,- Berta, Wwe., geb. Karpe, Am Augusttore 4. II 
Herbert, Dr., Dipl.-Chemiker, Campest,. 7. 
Honings, Josef, Fischhändler, Virchowstr. 40. 1 
Hon1sch, J'?sef, kfm. Angestellter, Siegfriedstr. 53. 1 
Honnef, Fr1edr1ch, Arb., Grazer Str. 8. 
Honroth, s. auch Hohnroth. 
- Emma, Frau, geb. Horn, Andreeplatz 5. 1 
- Franz, Dipl.-Ing., Allerstr. 39. 
- Richard, Chorsänger, Schillerst,. 11, II 
Honsberg, Ernst, Dreher, Elmblick 17. 
Honwald, Max, Arb,, Kastanienallee 3. III 
Hoof, Hedwig, Frau, Hildebrandstr. 48. II 
Hooge, Hermann, H~ndlungsgehilfe, Glückstr. 2. 1 
Ho_op, Ewald, Schneider, Simonstr. 6. E 
Hapert, Adolf, Vorarb., Im Seumel 31. 'E 
Elisabeth, Wwe., geb. Peine, Lebensmittelhand-
lung, Hinter der Mosch 6. E 
Emma, Wwe., geb, Böker, Döringstr. 8. 
Gerhard, Schlosser, Sophienstr. 7. 
Gertrud, Frau, Madamenweg 111. 1 
Hermann, Bankbuchhalter, Händelstr. 47. 1 
Hermann, Rentner, Kreuzstr. 83. 1 
Hermann, Tischler, Leipziger Str. 81. 
Kurt, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, Fachanwalt 
für Steuerrecht, Bk Staatsbk. u. H&Sch., P 61328, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 7. (W: Luisenstr. 20) F 2000 
und 1764. 
Martha, Wwe., gb. Rudolph, Hinter der Mosch 6. 
Paul, Schlosser, Altstadtring 42. J 
Reinhold, Malereibetrieb, Kramerstr. 24. (W: 
Cammannstr. 15. 1) 
Hopf, Erich, Schleifer, lnnsbrucker Str. 2. 
Georg, Händler, Ackerhof 2. 
- Helmut, Kraftwagenführer, Bruderstieg 8. 1 
- Kurt, Kraftwagenführer, Celler Heerstr. 38. 
- Paul, vorm. Kalkulator, Goslarsche Str. 17. 
Hopfe, Albert, Rentner, Herderstr. 3. III 
- Wilhelm, Angestellter, Altstadtring 22. IV 
Hopke, Kurt, Lokomotivführer, Werkstättenweg 53. 
Hopmann, Helmut, Kaufmann, Kohlmarkt 14/15. F 889. 
Hopp, Berta, Wwe., geb. Mönkemeyer, Spielmann-· 
straße 1. E 
Ernst, Kraftwagenführer, Ernst-Amme-Sir. 5. 
Friederike, Wwe., Salzdahlumer Str. 228. II 
Gerhard, Versicherungsvertreter, Bültenweg 83. 1 
Hans, Mittelschullehrer, Pestalozzistr. 5. 1 
Karl, Bankdirektor i. R., P 63067, Gaußstr. 5. Eu. 1 
Luise, Wwe., geb. Hiesauer, Berliner Str. 95. 
Willy, Kraftwagenführer, Gabelsbergerstr. 6. E 
Hoppe, Adolf, Tischler, Cyrioksring 56. II 
Adolf, vor(Tl. Tischler, Laffertstr. 3. E 
Albert, Kohlenhandlung, Am Kreuzteiche 1. 
F 1822. 
Albert, Schlosser, Hohestieg 20. 
Anna, Wwe., geb. Melchior, Viewegstr. 18a. 1 
Anna, Wwe., geb. Metge, Kalandstr. 17. III 
Arnold, Postbetriebsassistent, Altstadtring 48. 1 
Arnold, Weiß- und Wollwarenhandlung, P 37555, 
Rosenstr. 22. III 
- Sigrid, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 36. II 
Holzheuer, Elisabeth, Frl., Karlstr. 7. E 
Ernst, Stukkateur, Cammannstr. 14. 1 
Hermann, Sägewerksbesitzer, Am Wenden-
wehr 24 
Walter, Arb., Broitzemer Str. 230 (Baracke). 
Homilius, August-Wilhelm, Spediteur (lnh. der 
Fa. August Homilius), Bertramstr. 71. F 931 u. 
1606, nachts 1606. 
August, Maler, Steinriedendamm 15. 
August, Schuhmachermstr., Klosterstr. 1. E 
Bernhard, Geschäftsführer, Am Wendenwehr 10. 1 









Hoppe, Edith, Frau, geb. Pflugbeil, Huttenstr. 18. 
El!sabeth, Frau, Vor der Burg 17. 1 
Elisabeth, Frau, Lebensmittelhandlung, Ger-
stackerstr. 25. E 
Elisabeth, Frau, geb. Schrader, Tuckermann-
straße 1. III 
Eli •, Wwe., geb. Barner, Querumer Str. 4. II 
Eli •, Wwe., geb. Peters, Saarstr. 27. 1 
Els?, Wwe., geb. Ehlers, Vor der Burg 17. 1 
Emil, Schneider, Jüdelst,. 8. 1 
Emil, Telegraph·eninspektor, Kasernenstr. 38. 
Emma, Wwe., geb. Bodenstein, Gertrudenstr. 14. 
Emmy, Frau, geb. Hirschmann, Leonhardstr. 21. 
Erich, Arb., Hinter der Hecke 1 1 
Erich, Kaufmann, Neunkirchene·r Str. 68. E 
Er!ch, Kraftwagenführer, Leonhardstr. 50. 
Erich, Rentner, Scharrnstr. 8. 
Erich, Schleifer, Kopernikusstr. 29. 1 
Erich, Schlosser, Viewegstr. 24. E 
Ern •, Frau, geb. Zöllner, Saarstr. 49. 1 
Ernst. Elektromstr., Humboldtstr. 32. 11 
Ernst, Ofensetzermstr., Berliner Str. 14. 
Erwin, Schmied, Leipziger Str. 123. 
Fr. Hoppe X Handel mit Weiß- u. Wollwaren. 
(lnh: August Wiegmann), Bk Volksbk., P 2138, 
Nußbergstr. 9. E 
Franz, Buchbinder, Karlstr. 87. E 
Frieda, Wwe., geb. Welge, Kreuzstr. 32. II 
Friedrich, Gastwirt, Am Magnitore 8. 
Friedrich, Malereibetrieb, Siegfriedstr. 85. 
Friedrich, Straßenbahns-chaffner, Wiendruwe-
straße 4. 
Friedrich, Tischler, Wendenring 35. III 
Friedrich, Tischlermstr., Heinrichstr. 18. E 
Friedrich, Zuschneider, Händelstr. 3. 1 
Fritz, Arb., Richard-Strauß-Weg 10. 
Gertrud, Frau, Luisenstr. 20. III 
Gertrud, Frau, geb. Ulrich, Friedrichstr. 29. III 
Gertrud, Wwe., geb. Greite, Herzogin-Elisabeth-
Straße 99. 11 
Grete, Frau, Bei dem Gerichte 26. 
Hedwig, Frl., Karlstr: 87. E 
Heinrich, Geschäftsführer, Campestr. 19. II 
Heinrich, Korbmacherei, Steinbrecherstr. 30. III 
Heinrich, Schlosser, Madamenweg 160. E 
Heinrich, Schneider, Wendenring 28. 1 
Helene, Frl., Gmeinerstr. 19. 
Helene, Wwe., geb. Heuer, Am Turmsberge 42. E 
Helene, Wwe., geb. Repkewitz, Altstadtring 48. 
Herbert, Angestellter, Marienstr. 8. 1 
Herbert, Bankangestellter, Villierstr. 3. E 
Herbert, Schuhmacher, Saarsti. 58. 
Herbert, Schuhmachermstr., Saarbrückener 
Straße 114. 
Hermann, Abbruchunternehmer, . Hugo-Luther-
Straße 44. 
Hermann, Bauingenieur, Hugo-Luther-Sir. 44. 
Hermann, Elektroinstallateur, Ölschlägern 29. 
F 2347. 
Hermann, Fuhrunternehmen, Hamburger Str. 252. 
Hermann, Konservenkocher, Marienstr. 9. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Nußbergstr. 7. III 
Johanna, Wwe., geb. Butzkowski, Donnerburg-
weg 7. 
Johannes, Angestellter, Altewiekring 9. III 
Johannes, Tischl.er, Spohrplatz 7. E 
Karl, Elektromonteur, Hohestieg 11. II 
Karl, Pförtner, Friedrichstr. 41. E 
Karl, Dr. phil., Professor, Humboldtstr. 26. 
Karl, Rentner, Villierstr. 3. E 
Kurt, Schlosser, Saarbrückener Str. 109. II 
Leo, vorm. Kaufmann, Görgesstr. 3. E 
Luise, Wwe., geb. Pehla, Villierstr. 2. 1 
Magdalene, Frau, geb. Vater, Hoheslieg 2. 
Marianne, Wwe., Viewegstr. 24. 1 
Marie, Frl., Altewiekring 21. E 
Marie, Wwe., geb. Liefke, Kurze Str. 8. 
Marie, Wwe., geb. Thieme, Sandweg 9. IV 
Otto, Photograph, Hagenring 43. 
Paul, Oberbeleuchter, Berliner Str. 15. 
Richard, Arb., Steinsetzerweg 26. 
Richard, Bauunternehmer, Mittelriede 17. E 
Richard, Kalkulator, Cyriaksring 46. II 
Richard, Rentner, Wendenring 35. III 
Robert, Eisenbahnangestellter, Kreuzstr. 70. II 
Rudolf, Arb., Rüdigerstr. 5. 
Rudolf, Invalide, Gerstäckerstr. 25. E 
Rudolf, kaufm. Leiter, Volkerstr. 20. 
Rudolf, Lokomotivführer, Heinrich-Heine-Sir. 25. 
Walter, Buchhalter, Siegfriedstr. 116. II 
Walter, Heizer, Bültenweg 38. E 
Werner, Kaufmann, Vor der Burg 17. 
Werner, Dr. med., Kreisarzt, Siegfriedstr. 72. 
F 591. 
Werner, Schneider, Madamenweg 157. III 
Wilhelm, k?ufm. Angestellter, Wendenring 13. 1 
Wilhelm, Eisenbahnschaffner, Charlottenhöhe 29. 
W!lhelm, Feuerwehrmann, Saarbrückener Str. 109. 
Wilhelm, Gärtner, Ölschlägern 24. III 
Wilhelm, Maurer, Schopenhauerstr. 16. 
Wilhelm, Postbetriebswart, Friedrichstr. 53. E 
Wilhelm, Stellmacher, Ebertallee 44. 
W1ll1, Kaufmann, Adolfstr 30 
Willi, Maschinenmeister, Mettlacher Str. 34. II 
Wdl!, Post_,nspektor, Freyastr. 81. E 
W!ll1, Regierungsrat, Bismarckstr. 8. 1 
W1ll1, Schmied, Hilsstr. 13 
- Willi, Schriftsetzer, Saarbrückener Str. 109. E 
Hopp~-Blank, Johannes, Geschäftsreisender Sieg-
friedstr. 98. ' 
Hoppe-Neurath, Erika, Frau, Jasperallee 47. E 
Hoppenbrink, Wilhelm, Polizeibeamter a. D 
Lamoestr. 3. 1 ·, 
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Hoppenworth, A., Fleischermstr., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Emma, Wwe., geb. Mügge, Wendenmaschstr. 12. 
Heinz, Polsterer, Hopfengarten 26. 
Hermann, Schmied, Jahnstr. 28.,E 
Kurt, städt. Arb., Wendenmaschstr. 12. 111 
Otto, Vorarb., Gabelsbergerstr. 3. E 
Walter, Arb., Riddagshäuser Weq 5. HE 
- Willi, Dachdeckermstr.,Campestr:48. III F üb. 417. 
Hoppert, Alwine, Frau, gb. Baumgart, Lindenberg 7. 
Hoppmann, Erna, Wwe., geb. Müller, Ludwigstr. 12. 
Georg, Handelsvertreter, Beethovenstr. 48. 
Herbert, Bäckermstr., Lampestr. 3. 
Karl, Maurer, Hesterkamp 10. 
Lieselotte, Frau, geb. Maue, Wilhelm-Bode-
Straße 20. III 
Hopstock, Gerhard, techn. Angestellter, Comenius-
straße 2. III 
Kurt, Fräser, Gliesmaroder Str. 45. II 
Walter, Oberingenieur, Ingenieurbüro Elm-
blick 28. F 2718. ' 
Walter, Schmied, Honrothstr. 16. E 
Horaak, Alfred, Arb., Kastanienallee 65. E 
Horack, Dorothea, Frl., Postassistentin, Charlotten-
höhe 26. 1 
Gerd, Angestellter, Neunkirchener Str. 52. 
Hermann, Eisenbahnsekretär i. R., Charlotten-
höhe 26. 1 
- Rudolf, Brauer, Wendenring 4. II 
Horak, Alfred, Angestellter, Br.-Völkenrode. 
Horand, Herta, Frau, geb. Gulhoff, Siegfriedstr. 55. 
Horch, Franz, Dreher, Werkstättenweg (Baracke III). 
Horenburg, Helmut, Kraftwagenführer, Bugenhagen-
straße 1. III 
Kurt, kfm. Angestellter, Wolfenbütteler Str. 39. 1 
Kurt, Obersteuerinspektor, Hagenring 8. III 
Leonore, Wwe., geb. Krukenberg, Wilhelm-
Bode-Str. 52. E 
Marlene, Wwe., geb. Petersen, Steinbrecher-
straße 29. 1 
Rudolf, D.irektor, Lützowstr. 1. 1 F 2803. 
Horenburger, Albert, Prüfer, Friesenstr. 65. E 
- Elfriede, Frau, geb. Käseberg, Juliusstr. 4. 
Friedrich, Telegraphen-Bauhandwerker, Herder-
straße 3. E 
Käthe, Wwe., geb. Meyer, Altewiekring 67. 11 
Walter, Arb., Krierrihildstr. 28. 11 
Hormann, Gustav, Zählerableser, Helmstedter 
' Straße 102. II 
Horn, Adam, Ofensetzer, Kralenriede 22. E 
Alex, Bezirksstellenleiter, Am Olper Berge 6. 1 
Alwine, Wwe., Rennenkamp 13. 
Alwine, Wwe., geb. Sagebiel, Kapellenstr. 9. 
Anna, Wwe., Am Brunnen 4a. E 
Anneliese, Wwe., geb. Eilert, Wilhelm-Bode-
Straße 48. 1 
August, Schneidermslr., Karlstr. 70. 1 
Auguste, Wwe., geb. Reicnel, Kastanienallee 69. 
Christian, Vorarb., Bruchtorwall 8. 
Eduard, Studienrat, Ratsbleiehe 7. III 
Ernst, vorm. Bohrer, Wiesenstr. 3. 
Erwin, Reichsb.-Betriebssekretär, Kapellen-
straße 12. . 
Eva, Frl., Schneiderin, Wilhelm-Bode-Sir. 37. 111 
Franz, Sattler- u. Tapezierermstr., Berliner 
Straße 14. E 
Frieda, Wwe., geb. Grotjahn, Dillinger Str. 91. 
Fritz, Fle1schermstr., Wendenring 3. F 2594. 
Georg, Obstplantagenpächter, Heinrichstr. 32. E 
Gustav, Rentner, Hänselmannstr. 8. 1 
Hans, Lokomotivheizer, Kuhstr. 1. 
Hans-Hermann, Kaufmann Leonhardstr 31 
F 3391. ' · a. 
Heinrich, Gartenbaubetrieb, Berliner Str. 106. E 
Helmut, Dreher, Zum Wiesental 2. 1 
Herbert, Rundfunkgerätehandlung, P 19087, Ber-
liner Str. 19. (W: Nr. 99. 1) F 4555. 
Herbert, Schneider, Adolfstr. 39c. 
Hermann, Arb., Nibelungenplatz 17. 1 
Hermann, Bäckermstr., Sieglindstr. 15. E F 2327. 
Hermann, Maschinensetzer, Karlstr. 63. II 
Hermann, Schlosser, Kasernenstr. 23. E 
Johannes, f-!andelsvertreter, Hagenring 40. 
Johannes, Tischler, Kuhstr. 1. III 
Julius, Dreher, Hildebrandstr. 52. 
Lina, Wwe., geb. Listmann, Hagenring 35. 
Lony, Frl., Husarenstr. 39. III 
Martha, Frau, Heißmangel, Nibelungenplatz 17. 
Otto, Schlosserei, Leopoldstr. 23. 
Otto, Schlossermstr., Sophienstr. 14. 
Otto, Verw<?l!ungsinspektor, Messeweg 10. 
Paul, Ingenieurbüro, Sehunterstr. 48. 1 
Paul, Lokomotivheizeranwärter, Mentestr. 2. 
Paul, Maurer, Heitbergstr. 10a. 1 
Reinhold, Schneider, Karlstr. 70. 
R)chard, Bäckermstr., Fasanenstr. 62. E 
Richard, vorm. Bäckermstr., Hannoversche 
Straße 11. E 
Richard, Maurerpolier, Virchowstr. 38. 1 
Robert, Straßenbahnführer, Goslarsche Sir 12. 
Rudolf, Buchhalter, Husarenstr. 54. E · · 
Rudolf, Küfer, Karl-Schmidt-Sir. 18. II 
Theodor, Maurer, Weinbergstr. 1. 
Vera, Frau, geb. Rommerskirchen, Juliusstr. 31. H 
Walter, Ingenieur, Sulzbacher Str. 37. E 
Walter, Koch, Waggumer Weg 26. 
W?lter, Polizeimeister, Wiesenstr. 3. 
Wilhelm, Bäckereibedarfsartikel und Hefegroß-
handlung, Campestr. 1. F 2696. 
Horna, Wilhelm, Fuhrunternehmer, Gliesmaroder 
Straße 55. 
Harnbogen, Albrecht, Architekt, Blütenstieg 6. 
- Konradine, Frau, Kastanienallee 41. E 
- Martha Frau Kastanienallee 41 E 
Hornbostel, Ella, hl., Riddagshäuser Weg ti·1 E Gustav, Amtsgehilfe, Saarbrückener Str. · 
- Martha, Frl., Bertramstr. 67. E 
- Paul, Arb., Gänseanger 2. r 
-- Paul, Kutscher, Ludwigstr. 26. 1 Kasernen· 
Hornburg, Alma, Wwe., geb. Wagner, 
straße 35. 1 
Eduard, Tischler, Sperlinggasse 18. II 
Ewald, Stadtobersekretär, Im Seumel 55._ E 
Friedrich, Techniker, Andreeplatz Sa. 1 
Hans-Joachim, Techniker, Tuckermc::mnstr. isi 1 Kurt, kaufm. Angestellter, Comeniusstr. · 
Meta, Frau, Steinbrecherstr. 24. 
Robert, Tischler, Holwedestr. 12. II 
-- Wilhelm, Arb., Grünstr. 9. II 73a. 
Horneburg, Ella, Frau, geb. Märtens, Kreu~s!r·he 8-
-- Hermann, Lagerhalter, Hinter der Magn1kirc 
Louis, Kontrolleur, Juliuss!r. 35. III 
Ludwig, Monteur, Zeppelinstr. 6. E 
Horneffer, Ernst, Musiker, Lohengrinstr. 30. 1 
Harnei, s. auch Horney. 
Kurt, Schlosser, Gliesmaroder Str. 41, III Sir 41. 
Minna,Wwe., gb. Henschel, Gliesmarod_er G;oß· 
Hornemann, Paul, Dipl.-Kaufmann, Getreide-
handlung, Hennebergslr. 3. F 4554. 
Horney, s. auch Hornei. 
· Anna, Schneidermeis!erin, Ebertallee 62. 1 
Erich, Staatsangestellter, Mittelriede 16. 1 
Friedrich, Tischler, Ebertallee 62. 1 
Hermann, Prokurist, liebigstr. 7. 1 
Herta, Wwe., geb. Rumpf, Juliusstr. 26. 1 
Karl, Ingenieur, Liebigstr. 7. E 
Max, Kaufmann, p 24018, St.-Wendei-Str. 15-
Minno, Frl., Ebertallee 62. 1 41 II 
Th_e'?dor, Studienrat, p 58942; LeonhardS!Magni· 
w,11,, Stellmachermstr., p 23179, Am 
tore 7a. F 3132. Heim• 
Hornhardt, Elisabeth, Frau, geb. Göring, 
stättenweg 8. 
Hornig, Anton, Maurer, Malerweg 4. , II 
- Auguste, Wwe., geb. Hund, Marienstr. 1,. 
El,_sabeth, Frau, Bültenweg 26a. . 
Erich, vorm. Landwirt- Unter den Linden 13· 
Gustav, Arb., Korfes~tr. 1 .. II 
Kur!,. Fleischermstr., Scharnhorststr. 13. II 8 Ott1l1e, Wwe., geb. Prisch, Hopfengarten · 
Hornisch, Franz, Arb., Kurzekampstr. 14a. IWI ·ihellTl· 
Horn,tscheck, Alois, Schuhmachermstr., 1 
Bode-Str. 39. E 29 - Ursula,_ Frau, geb. Rüdiger, Harnburgstr. 35_ Hornke, Frieda, Wwe., geb. Ulm, Humboldtstr. 
Horns, Otto, Gürtler, Ernst-Abbe-Weg 22. E 298-
Horn~ng, 1 lse, Frl., Plätterin, Mühlenpfordt5!r. · · 
- Richard, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 38. II 
Wilhelm, Tischler, Am Turmsberge 29. E 
Hornuß, Ernst, Tischler, Friesenstr. 24. eniuS· 
Hornykiewytsch, Theo, Dr. med., Arzt, corn 
straß? 43. F 681. orner· 
Horre, Elisabeth, Frau, geb. Lehmann, Hans-P 
Straße 43. 
Herrmann, Friedrich, Rentner, Fuchsweg 25. E 
Harry, Otto, Schlosser, Kreuzstr. 14. 11 60 
Horsch?lmann, Rosa, Frl., Helmstedter Str. \ E 
Horsch1g, Chorlatte, Wwe., Griepenkerlstr. · 
- Erhard, Arb., Schöttlerstr. 15. III 2. E 
Horschler_, Hans, Oberingenieur, Ja.hnsk• ~P 5_ 6 Horst, Fritz, Dipl.-lngenieur, Bartfelder st,e9 
Hahs-Albrecht Student Rebenstr. 3. E 
Horster, Heinrich,' Heizer, Große Str. 29. kOITlP 2, 
Horstmann, Anna, Wwe., gb. Meyer, Waben 
Artur, Werkmeister, Altstadtring 4. 11 nroder 
August, Oberpostinspektor i. R., Beve 
Straße 6. E u. 1 III 
Erna, Frl., Schneiderin, Thielemannstr. \ f 1719, 
Gustav, Fuhrgeschäft, Hamburger Str. 28 · 
Hans, Kaufmann, Uhlandstr. 13. 1 str 6. 1 
Harro, kaufm. Angestellter, Bevenroder · 
Ha!rY, techn. Angestellter, Grünstr. 16. ~opfen· 
He1 nz-Otto, K raftf ah rzeu g-Einstel !hallen, 
garten 13. F 3008. ; 24- JI 
Hermann, Kraftwagenführer Thälm• nnSlr2 E lrmgard, Wwe., geb. Schnelle, Rosenstr. · 
Meta, .Frau, Hopfengarten 13. E nvereiO 
Robert, vorm. Maurer, Br.-Rühme (Garte 
Heimgarten). 
Willi, Schlosser, An de(Schule 10. 1 
Wolfgang, Kaufmann, Hinter Ägidlen 5· Kalber· 
Horst~eyer, Fritz, Kraftwagenführer, 
wiese 23. 1 
Hort!an, W!lli, Kaufmann, Bergstr. 8. E 
Hort,en, Fritz, Fräser, Grazer Str. 9. 1 
Horz, Erich, Ingenieur, Hänselmannstr. 7. ll~tr- 19- 1 
Horzonek, Bruno, Schlosser, 'Wilhelm-Bode- str. 19, 1 
- Max, Geschäftsreisender, Wilhelm-Bode· 
Hosak, Artur, Bauarb., Hermannstr. 1. III 
Kurt, kaufm. Angestellter Altfeldstr. 9. V 
Hosang, Alfred, Schausteller,' Ekbertstr. 16. 1 
- Fritz, Uhrmachermstr Thomaestr. 1. E rworen· 
- Martha, Wwe., gb. p"{ieth, Gold- u. Silbe 
handlung, Thomaestr. 1. E 
- Robert, Rentner, Kreuzkampstr. 25, 143- II 
Hose, Alois, Polizeibeamter, MadamenwXegKJeider· 
Hosenwalz Johannes und Emma Walz ernrna 
geschält (lnh: Johannes Walz und Frai 41735, 
Walz, geb. Stange), Bk Merkbk., • 
Damm 7-8. F 3833. 12 E 
Haßbach, Johannes, Schlosser, Bertramstr. r"ing 4~ 
- Otto, techn. Eisenbahninspektor, Hage~ 2 un 
Hosse, Rudolf, Friseurmstr., Hauptbahnho 
Damm 25. (W: Wilhelmitorwall 3. 1) .. •eworend 
Rudolf Hasse X Seifen- und Parfumer25 E un handlung (lnh: Rudolf Hasse), Damm · 
H tb h 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ec~e Bohlweg 
::1_0 ßfeld,_ Else, Frau, geb. Peschitza, Riedestr. 4. 1 
Emm1, Frau, geb Saul Walkürenring 26. E 
Rudolf, Kaufman·n, Fasanenstr. 63. E F 5318. 
E~roOor !~oßfrlO lllodJf. 
(lnh: Rudolf Hoßfeld) Tapeten, Linoleum, 
Balatum, Wachstuche, Rollos, Kokos, Bk 
Staatsbk., P 421 32, nur Fasanenstr. 63, F 5318 
. Hoßfeld-Winter, Erna, Frl., Chorsängerin, Adolf-
straße 1. II 
Hostmann, Wolfgang, Kaufmann, Hinter Ägidien 5. 
Hotel BraunschweigerHof 
Ziegenmarkt 7 - Kohlmarkt f 1337 
ALTBEI(. VORZ. l(ÜCHE / AUSERL WEINE 
KULMBACHER „Mönchshof" 
~~leis s. auch Abt. IV: Gastgeber. 
H h, Werner, Kaufmann Sackring 55. II 
H~tmar, Martha, Wwe., gb. Nemdsal, Vogelsong 16. 
_ top, s. auch Hotopp. 
Ella, Frau, geb. Meier, Karl-Schmidt-Sir. 14. 1 
~rnst, Pressevertreter, Siegfriedstr. 23. II 
Wald, Glasreiniger, Wollstr. 29. III 
Frieda, Frau, Kurz- u. Weißwarenhandlung, 
Fr!"yastr. 66. E 
Fr,?drich, Stellwerkmeister i. R., Ekbertstr. 23. 1 
Heinrich, Oberbahnwärter i. R., Karlstr. 42. III 
Helene, Frau, geb. Netter, Kriemhildstr. 6. E 
Helene, Wwe., gb. Walter, Steinbrecherstr. 16. II 
~arl, G_eschältslührer, Neustadtring 8. 
...., Karl, Rentner, Beckenwerkerstr. 29. 1 
urt, Kellner, Salzdahlumer Str. 64. 1 
.Marie, Frau geb Bosse Juliusstr., 31b. 11 
Martha, wV:,e., g.;,b. Hen'se, Altstadtring 44. 1 
Otto, Maler, Steinbrecherstr. 16. E . 
Robert, Desinfektionsgeschäft, Ste1nbrecher-
straße 16 E 
::::: W?l)er, Geschaftsfuhrer, Am Magnitore 12. 1 
Hot Willi, Techniker, Doringstr. 1. E 
_ 0 PP, s auch Hotop 
_ !dolf, Rentner, Cyriaksring 60. 1 
_ ugust, Rentner, Ludwigstr. 20a; E . 
~erta, Frl, Schneidermstrn, Cyr1aksring 60. 1 
lse, Frl., Lenaustr 4. E 
~lse, Wwe., geb. Laas, Donnerburgweg 9" E 
d'nst, lnvall Je, Goethestr. 4. II 
erhard, Dreher An der Kippe 2. 
Gustav, Gartenbaubetrieb, Frankfurter Str. 248· E 
(W: Cyriaksring 2 E) 
Hwans-Georg, kauim. Angestellter, Donnerburg-
eg 9. 
~arry, Kraftwagenführer, Griegslr. 5. E 
e!nrtch, Rentner, Am Turmsberge 48. 
~einz, Verkäufer, Beckenwerkerstr. 23. 
1 K a, Wwe., geb, Nicolai, Ekbertstr. 18. 
L Or_l, Heizer, Bevenroder Sir. 100. 1 
L ~zie, Wwe., geb. Wöhrle, Lehrerin a. D., 
utzowstr 5 1 
Marga, F;aÜ, geb. Senger, Helgolandstr. 11 · 1 
_ ~tto, Schlosser, Rudolf~tr. 2. E 
_ R?UI, Gartner Cyriaksring 2. E 15 - W~hard, Justiioberwachtmeister, SchöttlerS t r, · 
Hotta I lhel!l',. Dachdeckermstr., En_sdorfer Str. 43, 
Hetz s, W1111, Mechaniker, Ottwe1lerstr. 24. E • 
_ ' Erich, Techniker Karl-Marx-Sir. 31. E 
_ ~arl, Goldschmied, Hildesheimer Str. 13. 11 
Hotzaarl, R_entner, Hildesheim~r Str. 13. II 
Hetze n,A Gunter, Ingenieur, W1esenstr. Bi) lmstedter 
St' nna, Wwe geb Hundertmark, e 
raße 36a ' · · 
Elisabeth · Wwe geb Kappenberg, Lampe-
~Jraße 4. E ·, · ' 
Ei'a, Frl , Jasperallee 1a. 
Else, Frl , Friedrich-Voigtlander-Str. 17. 1 
E se, Frl., Kleine Sir 2. E 
Erika, Frau, geb. PriJske, Sieglindstr. 27. 
- 0Wald, Optiker Hinter der Mosch 3. II - R_lto, techn. Angestellter, Lampestr. 4. E 
- W~hard, Kaufmann, Kastanienallee 68042 I Hotze'l~helm, Amtsgehilfe i R., Wodah~s\ Anstalt 
J · Ooß, Gertrud, Frau, Photograp Isc e ' 
Heu asperallee 1a I F uber 608. 
Ho;/' Jakob, Schlosser Am Walde 24. E 
How~:~\ Otto, Kaufma~n, Fasanenstr. 29. III 
Hoyda ,MEm_my, Frl., Parkstr. 4. Goslarsche 
St • arie, Wwe., geb. Urbanke, 
Ho e raße 15. E 
- y A[' s auch Heuer Heyer und Hoier. 1 - A ma, Wwe., geb. Hoost, Comeniusstr. 18· 1 
- E ugust, Maurer Weinbergstr. 27. 
Ernst, Maurer, Helgolandstr. 25. 
Ernst, Schlosser Cyriaksring 3. II 
Gnst, Schlosser' Stegmannstr. 29. E 
H u~tav, Rentne;, Korfesstr. 33. 1 
M~inrich, Vorarb., Celler Heerstr. 19. E 
olr?a· Wwe , Celler Heerstr. 16 l . ksring 3. 11 
0 
1 ie, Wwe., geb. Sandhagen, yria 22 
0 tto, Eisenbahnwerkführer, Tischlerweg · - R tto, Rentner, Tischlerweg 22. 4 F 1505. - S Udolf, Kaufmann Wolfenbütleler Str. · 74 1 
von Hoyningen-Huene, Freiherr Edgar, Oipl.-lng., 
Sieglindstr. · 5. 
_ Rita, Frau, Roon~tr. 12. .. . 
Hradecky Alois Fleischer, Rud1gerslr. 8. II 
Hub Rud~lf, Ingenieur, Feuerbachstr. 4. II 
Hubbe Handelsgesellschaft,_ Bernerstr. 1. 
Hubbes, Hans, Vertreter, W1lhelm-Bode-Str. 12. 11 
Hube, Adeline, Frau, Ebertallee 68. 
_ Erich, Mechaniker, Ebertallee 76. E 
_ Gerhard, Techniker, Vogelsong 14. 1 . 
Herbert, Optiker, S?lzdahlumer Str. (Kle1n-
Gartenverein Rote Wiese, Baracke 11). 
Wilhelm kaufm. Angestellter, ?alzdahlumer 
Straße (Klein-Gartenverein Rote Wiese, Bar. 11). 
Hubeke, Karl, Dreher, RathenClJ!slr. 15. 
Hubensack, Wilhelm, Postbetr1ebswarl, Hermann-
straße 1. 1 • t 
Huber August Privatmann, Spitzwegs r. 29. E 
_ G~stav, Schlosser, Rosenstr. 30. 111 
Heinrich, Tischler, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. E 
Johann, Rentner, Hedw1gstr. 16. 1 
Karl Arb Marienslr. 5. II 
Lore'nz, Reichsbahnbediensteter, Joseph-Fraun-
hofer-Sir. 10. II h · W'lh 1 
Hubert, Else, Wwe., geb. Manders e1m, 1 e m-
Bode-Slr. 27. 1 . , t 7 E _ Georg, Oberingenieur, L1eb1gs r. • 
Gertrud, Frl., Pestaloz21str. 9. E 
_ Heinrich, Klempnermstr., Große Str. 23. 
_ Margarete, wwe., Uhlandstr. 8 . E 
_ Max, Obertelegr.-lnspektor, Mittelweg 10. 111 
Hubertus-Drogerie Peter Hofman~ X ~rogenhandlg. 
~nh: p,eter Hofmann), Herzogin-El1sabeth-Str. 32. 
Hubin~~
1
~·u1ius, Ingenieur, Heinrich-Bussing-Str. 35. 1 
Walter Arzl Adolfslr. 59. H bl Albert Uhrmacher, August_torwall 5. II 
u '· E m'a wwe geb Schmidt, Ebertallee 48. 
~bkli~ra~, L~komoiivtohrer, Campes!r. 42. 
Huch, Albert, Tischler~str., Hopfengarten 18. 11 
Anna wwe. Lortzingstr. 11 . 
- [· wwe Altewiekring 38. IV 
- Ann~ iese, et/ Waldtmann, Cyriaksring 4. !"t"'' "!,'/:r~' ian.delsvertreter, Bernerstr 6. III 
F:it~'.Heinri~h, Chemiker,. Roonstr. 9. E 
Josef, Lehrer i. R., L~rtzingstr. 11. E 
J ef Polier comen1usstr. 43. IV 
K~srl-Josef, Dipl.-Kaufmann, Lortzingstr. 11. E 
Walter, Handelsvertreter, P 62476, Wachhol!z-
';,.,,we., geb. Löhr, Schlosserweg 3. 
Wilhelm, Oberst a. D., Ottmerstr. 10. 
Jlucfi & Scfilüterx 
BANK 
lnh: Heinrich Huch und Paul Schlüler 
Kollektivprokurist: Friedrich Bührig 
Handlungsbevollmächtigte: Otto Grünhage 
und Rudolf Schöppe 
Bk Landesbk., P (Hann.) 407 11, F 1227 
Kattrepp.eln 21 
Huchtemann, Fritz, Gerätewart, Höfen~tr. 15. 11 . 
Huchthausen, Anna, Wwe., qeb. Meier, Soph1en-
straße 32. 1 · t 41 II A ust Postschaffner, ComenIuss r. . 
El~i, Fil., Schneiderin, Thomaestr. 10. 1 
Emma, Frau, Laffer!s!r. 2. 1 . 
Harry Musiker Ottmerstr. 3. 
Karl Schlosser' Mittelweg 88. 11 
R 'te Frau geb. Topfstedl, Berlramstr. 26. II 
.Ji1fra~I, Fra'u, geb. St~inmeyer, Otlmerstr. 3. 
W'lh Im Schlosser, Kieme Kreuzstr. 6. 11 H ck IAifred Arb., Mittelweg 9. 1 
u ' Ern O Wwe Geysostr. 8. E · Hucke, m ' u eb Pasemann, Saarstr. 129. 
- Minna, FEamm~ Wwe geb. Oberkehr, Friedrich-
Huc~irh°e~~-Platz 3. II ., . 
.1 orm Kaufmann, Liltzowstr. 4. E Hucke\, E~ 'o~g z'immermann, Wachh?llzstr. 15. 
Hudal a, eKurt' Werksanitäter, Sackring 53. 
Hudemann, k'e;er Sackring 53. 
- Otto,. La_c I saillerei Bockshornweg 73. 1 
Hudl, H•~'.r,r,ch,Wwe geb. Brandes, Görgesstr. 22. 1 
Hübbe, ice, 'ns ektor Bertramslr. 59. 1 
Karl, OGbeu"nriterp Kraftwagenführer, Hamburger 
Hübeler, , 
.. Straße 250. eh Hübner. 
Hubener, s.F aauu geb Weihe, Marenholtzstr. 16. E 
- Agnes, kr ufm An.gestellter, Leibnizplatz 8. 
- Albert, .. 0 · Walkürenring 29. 1 
Hans, Bac~e;~ estellter Burgundenplatz 1. 
O_tto, Jdus~"ntnir Salzdahlumer Sir (Kleingarten-
R1char , e 11 'n) verein Sonne~;; rdd.astr. 23. 
Th_eod
I
or, ;~~losser, Steinsetzerweg 15. 
- W11he
I
m,El'sabeth wwe., geb. Hucke, Hildes-
Hübentha , 1 ' 
heimer Str.~~- eb · Adam, Lampestr. 1a. II 
- Gertrud, F1 ' Feuerbachstr. 5. II - Hans, Kau ~f:at'mann, Saarbrückener Sir. 165. E 
- Joha~n~s,.ch Dolmetscher, Grazer Str. 13. 
Hübert, ei_nrihler Grazer Str. 12. 
- Peter, _Tis_c 1 • lide Frieseweq 1. E Hübiq, Heinrich, nva , · · 
Hühnerberg 
Hübing, Hermann, Straßenbahnführer, Salzdahlumer 
Straße 203. 
Hübner, s. auch Hübener. 
Adam, Dreher, Brunhilde~str. 27. 11 
Adolf, Möbelhandlung, Packhofstr. 7-8. (W: 
Charlottenhöhe 3.) F 2886. 
Adolf, Schuhmacher, An der Schule 10. 
Albert, Konserventechniker, Wendenring 15. 
Anna, Frau, geb. Hartwich, Rühmer Weg 72. 
August, Arb., Salzdahlumer Str. 191. 11 
Auguste, Frau, geb. Hoppenworth Heinrich-
straße 3. ' 
Auguste, Wwe., geb. Bruns Viewegstr 2 1 
Charlotte, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 27. 1 · · 
Eleonore, Frau, Dr. med., prakt. Ärztin Sulz-
bacher Str. 26. F 295. ' 
Emil, Gürtler, Karlstr. 29. II 
E~il. Maurerpolier, Saarbrückener Str. 244c. 
Erich, Verm~ssungslechniker, Siegfriedslr. 38. 
Ernst, Buchbinder, Heinrich-Heine-Sir 25 
Ewald, Arb., Volkmaroder Str. 40. · · 
Ewald, Nadler, Celler Sir. 124. 111 
Fr!edrich, VVachmann, Gerstäckerstr. 26. II 
Fr1edr1c_h Hu1?.ner & Sohn X Tiefbohrungen. (lnh: 
Fr_au Lu1se Hubner, geb. Mahlmann; Prok: Adolf 
Hubner t), P 20297, Eichtalstr. 15 u. Henneberg-
straße 18. 1 F 1618. 
Fritz, techn. Berater, Petritorwall 30b 1 
Fritz, Magazinverwalter Bevenroder ·str 128. 1 
Fritz, Polize:meister a. b., Wollstr. 8. · 
G~rhard, Amtsgehilfe, Fasanenstr. 39. 
Gunter, kaufm. Angestellter Grünstr 4 
Gustav, Richtmeister, Melan'chthonstr'. 11. III 
Hans, Buchhalter, Am .Windmühlenberge 1. 
Hans, Dachdecker, Siegfriedstr. 37. 1 
Hans-Joachim, Dr. phil., Angestellter, Sulzbacher 
Straße 26. 
Hedwig, Wwe., geb. Scholz, Bevenroder Str 129 
He!nrich, Arb., H_amburger Str. 86 (Barockei. · 
Heinz, gr,aph. Zeichner, Walkürenring 8. II 
Helene, Wwe., geb. Voigt, Saarstr. 37. 1 
Herbert, Postschaffner, Grünstr. 11. II 
H~rmann, Kraftwagenführer, Schöttlerstr. 5. 1 
Hilde, Wwe., geb. Wiener, Madamenweg 54. 11 
lrmgard, Frau, Juliusstr. 31. E 
Jochen, Tischler, Howaldtstr. 6. III 
Johannes, Bibliotheksrat a. D., Hugo-Luther-
Straße 1a. E 
Karl, Obersteuersekretär, Kastanienallee 37. II 
Karl, Rentner, Am Windmühlenberge 1: 
Kurt, Verwaltungsinspektor, Juliusstr. 31a. II 
Leonhard, Drechsler, Jahnstr. 2. II 
Luise, Wwe., geb. Mahlmann, He1iriebergstr. 18. 
Margarete, Frl., Museumstr. 6. II 
Marie, Frau, Heinrich-Heine-Sir. 28. III 
Marie, Wwe., geb. Wrede, Charlottenhöhe 6. 1 
Martha, Frau, geb. Schmidt, Sandgrubenweg 114. 
Martha, Wwe., gb. Graf, Saarbrückener Str. 227. 
Otto, Kalkulator, Leonhardstr. 15. 
Otto, Schneidermstr., Juliusstr. 5. II 
Richard, Ren1ner, Saarstr. 83. E 
Robert, Korrektor, Walkürenring 8. II 
Rolf, Regisseur, Fasanenstr. 26. E 
Selma, Frau, geb. Hain, Kramerstr. 17. 
Stephan, Arb., Ludwigstr. 33. IV 
Walter, Rechtsanwalt u. Notar, P 40934, Friedrich-
W1lhelm-Str. 6. 1 (W: Adolfstr. 61. 1) F 5193. 
Wilhelm, Eisenbahnwerkmeister i. R., Char-
lottenhöhe 16. 
Willi, techn. Eisenbahninspektor, Heidehöhe 39. 
WIll1, Schlosser, Korfesstr. 31. IV 
Willy, Kraftwagenführer, Pfälzerstr. 20. 
Hübscher, Karl, Arb., Nibelungenplatz 30. E 
Hübschmann, Bernhard, Briefmarkenhändler 
Damm 7-8. (W: Haeckelstr. 12. II) ' 
Heinrich. Arb., Kreuzstr. 38. 
- Hermann, Oberlandesgerichtsrat, Ouerumer 
Straße 14. 
- Max, Maurer, Schaumburgstr. 17. 
Hückelkempkern, Hans, Kapellenleiter, Neustadt-
ring 10. 1 
Hücking, Hermann, Dipl.-Ing., SOarbrückener Str. 107. 
Hüffermann, Anneliese, Wwe., geb. Münstedt, 
· Fuchsweg 13. . 
- Emilie, Frau, Salzdahlumer Str. 201. II 
- Martin, Schlosser, Salzdahlumer Str. 201. II 
Hüfner, Karl, Landwirt, Büllenweg 49. 1 
Otto, Böttchermstr., Ölschlägern 31. (W: Hein-
richstr. 31. E) 
- Robert, Schmiedemstr., Gifhorner Str. 65. (W: 
Osterbergstr. 69.) F 2014. 
'...., Willi, Böttchermstr., Petristr. 10. E 
Hügel, Ludwig,'Stanzer, Echternstr. 72. 
Otto, Oberstudiendirektor, An der Wabe 25. E 
F 2390. 
- Paul, Maler, Nullbergstr. 20. 1 
- Paula, Frl., Hamburger Str. 26. II 
- Ursula, Wwe., geb. Pabst, Arminiusstr. 2. E · 
Hühn, Alfred, kaufm. Angestellter, Bei dem Ge-
richte 23. E 
Hühne, Agnes, Wwe., geb. Weber, Friedrich-Voigt-
länder-Str. 18. 1 
Emil, Telegraphen-Betriebsassistent, Kastanien-
allee 52a. 1 
Emma, Wwe., geb. Wesche, Nußbergstr. 24. E 
Franz, Schlosser, Lenaustr. 14. E 
Hedwig, Frl., Schöttlerstr. 7. E 
Paul, Fabrikant, Franz-Liszt-Str. 3. 1 
Paul _Hühne & Co., S,. m. b. H. X Herstellung u. 
Vertrieb von Maschinen, Geräten, Apparaturen, 
'Geschf: Paul Hühne, Waterloaslr. 16. F 486. 
Hühner, Hubert, Wachmann, Nibelungenplatz 33. 1 
Hühnerbera, Marie, Frau. Hans-Jiirn<>n Str 1. III 
_ W0 Phie, Wwe., geb Dunker, Bockshornwe~ IV 
Hovie alter, Polizeiobermeiste_(, Leon~ard:\~· 131 . E 
Hoyn~' Gerda, Frau, geb. Strumpel, aar Sir 218. 1 nd i:riri, ~rha11stP.ller. Hamburoer . 








Hüll, Hermann, Rentner, Kriemhildstr. 26. E 
Hülle, Kurt, Handelsvertreter, Allerstr. 38. F 5264. 
Hülse, Anna, Frl., Lerchenfeld 12. 
Hülsebus, Hanna, Wwe., Fasanenstr. 54a. 11 
Hülsen, Gerhard, Techniker, Korfesstr. 21. E 
Hülser, Hans, Mechaniker, Kaiserstr. 34. II 
- Johann, Makler, Bk Volksbk., Am Bülten 1b. 
F 3215. 
Hülsing, Elisabeth,. Wwe., geb. Lampe, Altewiek· 
ring 31. 
Hülsmann, Ernst, Feuerwehrmann, Retemeyerstr. 13. 
- Marie, Wwe., geb. Skupin,· Gliesmaroder Str. 82. 
Hümme, Ernst, Buchhalter, Lampestr. 10. II 
Hümmer, Willi, Fräser, Kreuzkampstr. 10. III 
Hümpel, Erich, Arb., Wendenring 13. IV 
Hüneburg, Anna, Wwe., Schopenhauerstr. 19. 
- Walter, Kaufmann, Adolfslr. 27. 
- Wilhelm, Arb., Kreuzstr. 44. II 
Hünecke, Albert, Ingenieur, Friedrich-Wilhelm-
Straße 32. III 
- Anneliese, Frau, gb. Fennewein, Altstadtring 39. 
Hüneke, Franz, Schritts :el ler, Auenweg 6. 
Hüner, Hans-Heinrich, Berufsberater, Am Hohen 
Tore 3. 1 
Hünerberg, Dorothee, Wwe., geb. Mette, Wilhelm-
Bode-Str. 42. II 
Eduard Hünerberg ?( Handel mit Kunstgegen-
ständen u. Antiquitäten (lnh: Eduard Hüner-
berg), An der Martinikirche 4. F 3498. 
Eduard, Kaufmann, An der Martinikirche 4. 
Erika, Frau, Eichtalstr. 4. IV 
Heinrich, Pförtner, Julius-Konegen-Str. 21. t 
Therese, Wwe., gb. Schneidereit, Kreuzstr. 42.11 
Hünersdorf, Hans, Raumausstattung, Husarenstr. 9. 
F 3336. 
Hünninger, Arnulf, ·Angestellter, Luisenstr. 4. II 
Hüntjes, Julius, Schlosser, Waltherstr. 8. 1 
Huep, Martha, Frl., Celler Str. 73. E 
Richard, Schrankenwärter, Holwedestr. 2. 11 
- Robert, Lokomotivführer, Kreuzstr. 7. II 
- Walter, Arb., Kreuzstr. 21. 
- Wilhelm, Buchdrucker, Kapellenstr. 6. 
Hüpenthal, Gerhard, Kontrolleur, Kriemhildstr. 12. E 
Hüpler, Anna, Wwe., geb. Blum, Wilhelm-Bode-
Straße 19. E 
Hüpsel, Eisa, Wwe., geb. Neitzke, Am ölper 
Berge 21. E 
Hürzeler, Waller, Angestellter, Schubertstr. 2. E 
Hüsecken, Ernst, Betriebsdirektor i. R., Liebigstr. 10. 
Hüsemann, August, Mechaniker, Homburgstr. 53. 1 
Hüser, Artur, Kalkulator, Madamenweg 172_. II 
- Frieda, Wwe., geb. Sackmann, Helenenstr. 7. E 
- Ludwig, Tischlermstr., Kreuzstr. 8. 
Hüsgen, Marie, Frl., Heinrich-Heine-Str. 25. III 
Hüsig, Otto, vorm. Schuhmacher, Cammannstr. 9. 
- Wilhelm, Milchhändler, Walkürenring 40. 1 
Hüsing, Elisabeth, Frl., Altstadtring 6. 11 
Erna, Frau, geb. Röhlte, Maschplatz 7. 
- lda, Wwe., geb. Ahrens, Scharrnstr. 8. 
W. HtISING 
Betrieb für Oberflächenveredelung 
Güldenstr. 51 F 1954 
Hüskes, Köthe, Frau, Wilhelmshavener Str. 30. 1 
Hüter, Albert, kaufm. Angestellter, Altstadtring 41. 
Ernst, Postbetriebsassistent, Karl-Schmidt. 
Straße 11. III 
Frieda, Frl., Telegraphensekretärin i. R., Nord-
straße 51. 1 
Friedrich, Invalide, Tischlerweg 15. 
Karl, Baugeschäft, Friedrich-Voiglländer-Str. 21. 
Karl, Werkmeister, Ouerumer Sir. 18. E 
Karl-Heinz, Polizeibeamter, Limbeker Str. 37. 
Kurt, Lagerverwalter, Hamburger Str. 267. 
Walter, Reservelokomotivführer, Tischlerweg 15. 
.. Willi, Dreher, Dedekindstr. 4. 
Hüther, Artur, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 24. III 
August, Betriebsmeister, Bahnhofstr. 14a. 
August, Obersekretär, Berliner Str. 113. 
Cäcilie, Wwe., geb. Geißler, Brunhildenstr. 11. 
Christine, Frau, geb. Sowoda, Altstadtmarkt 11. 
Else, Wwe., geb. Bölles, Saarbrückener Str. 125. 
Heinrich, Koch, Ratsbleiehe 11. II 
Hildegard, Frl., Wendenring 27. II 
lrmgard; Frau, geb. Hirschmann, Landwehr-
straße 15. E 
Karl, Invalide, Madamenweg 170. II 
Robert, Reichsbahnassistent, Gertrudenstr. 25a. 
Willi, Reichsb.-Obersekretär, Königsberger 
Straße 17. II 
Hüttemann, Otto, Dipl.-Ing., Wilhelm-Raabe-Str. 24. 
Hütten, Johann, Monteur, Allewiekring 21. II 
Hütten- und Bergwerksprodukte, G. m. b. H. X Han-
del mit Bergwerks-, Hütten- u. ehern. Produkten 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Johannes Robert 
,n Ibbenbüren; Prok: Kurt Hetzei in Steterburg, 
Brabantstr. 1d. 
Hüttenrauch, Emilie, Wwe., geb. Lücke, Altewiek-
ring 66. 1 
Hermann, Schlosser, Madamenweg 162. II 
- Ursula, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 27. III 
- Wilhelm, Fleischer, Alerdsstr. 16. II 
- Wilhelm, Gärtner, Giersbergslr. 5. E 
Hütter, Rudolf, Eisenbahnassistent, Harzstieg 12. 
- Werner, Lithograph, Wachholtzstr. 2. 
Hüttich, Herta, Frau, geb. Krüger, Leopoldstr. 25. 
- Otto, Maler, Kärntenstr. 25. 
- Richard, Dreher, Ernst-Amme-Sir. 11. 
Hüttig, Albert, Malermstr., Ottenroder Str. 16a. E 
- Anna, Wwe., geb. Paschke, Siegfriedstr. 119. E 
Hüttl, Hans, Elektro-Ingenieur, Amalienstr. 12. E 
Hüttmann, Bruno, Vorarb., Sandgrubenweg 114. II 
Hüttner, Albert, Schlosser, Heinrich-Heine-Sir. 6. II 
- Kurt, Schlosser, Lindenberg 1. 
Hufeisen, Otto, techn. Angestellter, Steiermark-
straße 8. 
Huffmann, Helga, Wwe., Bernerslr. 1.0. 1 
- Hugo, Rentner, Brahmsstr_. 3. . 
Hugo, Friedrich, Dr., Landgerichtsrat, Steinweg 26. 
Huhn, Berta, Wwe., geb. Kloß, Kleine Leonhard· 
straße 2. 1 
Hans, Ingenieur, Wiltekindstr. 1. III 
Hans, Kapellmeister, Gneisenaustr. 5. III 
Hedwig, Frl., Kindergärtnerin, Bernerstr. 8. IV 
Hermann, Vorschlosser, Henschelstr. 5. II 
Karl, Pförtner, Eichlalslr. 27. 1 
lJiax Huhn 
Holzbearbeitungs-Werkställen 
Ludwigstraße 31a F 2470 
Werner, Schlosser, Kieler Str. 36. 
Huhnfeld, Gerhard, Bautechniker, Wilhelmshavener 
Straße 31. E 
Huhrich, Kurt, Postschaffner, Wendenmaschstr. 7. 
Huk, Else, Wwe., geb. Mette, Masurenstr. 3. II 
Erna, Wwe., geb. Stübig, Schleinitzstr. 20. II 
Günter, Arb., Ottweilerstr. 30. 
Günter, Photolaborant, Sandgrubenweg 78. 
Hermann, Kraftwagenführer, Am Peterskamp 
(Waldschule). 
Karl, Arb., Adolfstr. 61. E 
Wilhelmine, Frl., Huttenstr. 9. 
Huke, Albert, Schuhmacherei, Leonhardstr. 62. 
- Marie, Wwe., geb. Divis, Eichtalstr. 27. 1 
Huld, Alfred, Staatsangestellter, Görgesstr. 21. 1 
- Georg, Buchhalter, Nordstr. 4. 
Hullik, Paul, Kraftwagenführer, Wesemeierstr. 14. 
Hullmann, Richard, Schlosser, _Leonhardstr. 31. III 
Geschw. Hitlsch x 
Hutfiltern 5 
(lnh: Helga Hulsch) 
Fischhandel 
Hulsch, Helga, Frau, Sehunterstr. 2. 
F 4253 
Wilhelm, Dipl.-Kaufm., Hagenring 4. 1 F üb. 5048. 
Wilhelm, Feinkoslhandlung, Schuhstr. 8. F 4344. 
Wilhelm llulsclt G.m.b.H.x 
Fischgroßhandel 
Büro, Auslieferungslager und Kühlräume 
am Hauptgüterbahnhof (Nähe Helmsledter 
Straße), Bk Merkbk., P 20553. F Sa.-Nr. 5048. 
Wilhelm Hulsch Fischgroßhandlung G. m. b. H. X 
Geschf: Dipl.-Kaufm. Wilh. Hulsch, Bk Merkbk,. 
P 20553, Hauptgülerbahnhof. F 5048/49. 
Humbek, Paul, Steuerassistent, Sophierr!;tr. 14. 
Humburg, Wilhelm, Kaufmann, Glückstr. 13. E 
Hum!, Agnes, Wwe., Rudolfstr. 14. IV 
Humm, Elisabeth, Wwe., geb. Köster, Marien-
straße 45. III 
Hummel, Erich, kaufm. Angestellter, Herzogin-
Elisabeth-Str. 90. 1 
Erich, Dipl.-Ing., S_9arstr. 6. 
Erich, Drogist, Hänselmannslr. 3. 1 
Georg, Angestellter, Zeppelinstr. 6. 
Luise, Frl., Lehrerin i. R., Wilhelm-Raabe-Str.17. 11 
Richard, Lehrer, Siegfriedstr. 115. 1 
Hummes, Franz, Werkmeister, Bültenweg 27. E 
Humpert, Josef, vorm. Buchhalter, Nordstr. 3. 
Humusdünger- und Kornpostwerke, Dr. Meyer & Hil-
ken G. m. b. H., Pippelweg 66. 
Hund, s. auch Hundt. 
Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Ka.ufm., Celler Str. 124. 
Gertrud, Frau, Reichenbergstr. 10. 11 
Marie, Frau, geb. Wiegand, Schneiderin, Ma-
damenweg 152. 
Walter, Imbißstube, Hagenmarkl. (W: Reichs-
straße 22.) 
Hundelmann, Luise, Frl., Heinrichstr. 28. E 
Hundert, Jürgen, Ingenieur, Bei dem Gerichte 24. J 
Hundertmark, August, Bierleitungsreinigungs-
gE!schäft. (lnh: Wwe. Else Hundertmark), 
WIlhelm-Raabe-Str. 17. II 
Edeltraut, Frl., Hohetorwall 2. II 
Elsbeth, Diakonisse, Helmsledter Str. 35a. 
Else, Wwe., geb. Hartmann, Wilhelm-Raabe-
Straße 17. 11 
Erich, Modellbauanstalt, P 40360, Broitzemer 
Straße 243. (W: Melanchthonstr. 10. 1) F 2269. 
Erich, Postangestellter, Adolfstr. 12. III 
Ferdinand, Fleischermslr., Riddagshäuser Weg 8. 
Frieda, Wwe., geb. Markworth, Autorstr. 15. 1 
Fritz:Polizeibeamter, Hildesheimer Str. 71. 1 
Günter, Inspektor-Anwärter, Kasernenstr. 23. 
Heinrich, Polizeibeamter, Hildesheimer Str. 68. 
Helene, Wwe., geb. Hennecke, Gertruden-
straße 8. II 
Hermann, Rentner, Wendenmaschstr. 12. 1 
Karl, Schreiber, Honrolhstr. 12. 
Karl, Telegraphenbetriebswart a. D., Goslarsche 
Straße 78. 
Kurt, Werkschreiber, Heinrichstr. 30. 1 
Oskar, Berufsschuldirektor, Hohetorwall 




R o t a p r i n t - D r u c k 8 15 
( lnh Ernst Hunold) Bertram 5lraße 
' 050 (Ecke Leonhardstraße), F 4 
Ernst Kaufmann Bertramstr. 15. II F 4050· 
Ewald, Kalkulat~r, Maienstr. 23. t 12 1 , g lda, Wwe., geb. Lind, Humboldt_s r. ishandtun ' 
Marie, Wwe., geb. Börner, Spe1see 
He,mstattenweg 19. str. 55. 11 
- Marie, Wwe., geb. Krapil, Querumer 
- Willi Mechaniker Husarenstr. 54. E 
Hunte, E'mma, Frl , Ottmerstr 9. 11 e Str. 21, II~ 
Huntemann, Karl, Kaufmann, Goslarsc~dolfstr. 42, 
Huntemuller, Meta, Wwe., geb. Bode, tr 20. 1 
Hunze, Eduard, Elektromeister,. Kram~r: E 
- Karl, vorm Expedient, Mar1enstr 7 III , . - Kurt, Kaufmann, Gabelsbergerstr .. 2 ich-BUss1n9 
Wilhelm, Fuhrunternehmer, Heinr 
05
. 
Straße 13. 11 . hrzeug-G n· 
Hunze & Co. X Vertrieb von Kraftfabehör (lnk: 
erzeugnissen u. Kraftfahrzeugzu erns), por 
Kurt Hunze u. Dipl.-Ing. Volkmar Ba der 
straße 6. F 4137. Jiesrnar0 
Hupe, Friedrich, Lagerverwalter, G 
3 
1 
Straße 93. tadtrin9 · 
Friedrich, Oberlandjäger a. D., ~Jts 53 J Hans, kaufm. Angestellter, Sackring 44_ Hans, Steinhauer, Gliesmaroder Sir. 
2 
1 
Helene, Frl., Thomaestr. 10. d menwe9 · 
Jrmgard, Wwe., gb. Kemlitz, Mo O tr 100. 1 
Lina, Frau, geb. Fricke, Goslarsche S · tet 
Otto, Kaufmann, Karlstr. 68. 111 HeJmsted 
Paul, Hutausbesserungswerkstall, 
Straße 85. str. 93, 
Wilhelm, Kaufmann, Gliesmaroder 
Wilhelm Hupe x 
A Kohlenhandlung ,dwbk-, 
(lnh·. Wilh. u. Otto Hupe), Bk rt F 9~6• 
P 614 83, Gliesmaroder Straß_e nwe 3 · 
La er: Nordbahnhof (Eing. Bulte eige 
.... Geschäftsant 
Hupfeld, Frieda, Frl., Hennebergstr. 16· ~ergstr. 1t' ri 
- Frieda, Wwe., geb. Preuße, HE!nne kerJstr. · 
Hupfer, Werner, l;lauingenieur, Griepen 2o. J E 
Hupp, lrmgard, Frau, Salzdahlumer sgöringstr. ~o-
Huppert, Marie, Wwe., geb. Kassel, rer fre 
Huppertz, August, Werksberufsschulleh ' 
2
_ 1 
straße 14. eyerstr. 3o. Huppertzberg, Alfred, Techniker, __ Rete";uliusstr• 9), Huppke, Kurt, Postinspektor-Anwarter, (Borock77 Hurthe, Richard, Schlosser, MergesSl';-riftwe9 · 
Hurtig, Erich, Versicherungsvertreter, 
Ewald, Arb., Frankfurter Str. 278. 1 ing 25- 1 nn· 
Marie, Wwe., geb. Herwig, We~denr ThieJern" 
Huschmann, Helene, Wwe., geb. B1Jda, 
straße 3. • 
- Reinhold, Arb., An der Rohrwiese 7. 41 Huse, Heinrich, Maurer, Celler. H<:erstr. 5_ · F 1595, Husemeyer, Karl, Prokurist, Heinrichs\" 9 E 60 1 Husing, Otto, Schlosser, Kurzekamps r. ie.krin9 · 
Huske, Berta, Frau, gb. Wiesener, AJteW ;g, 
- Werner, Kaufmann, Heinrichstr. 33. UndenzW8 
Husmann, Elisabeth, Frau, geb. 
Maschstr. 32. 16 





Huße, Alfred, Arb., Comeniusstr. 2. 
- Alfons, Arb., Marienstr. 19. II 
14 
III 
Hust, Margarete, Wwe., Schubertstr. · 
Hustaedt, Wilhelm, Rentner, Luisenstr. 4·13_ Hustedt, Gertrud, Frl., Steinbrecherstr. 
3 5 - Gustav, Bahnpolizist, Röntgenstr. 1 · 3_ F 523 · -'- Hermann, Ingenieur, Vor dem HotJze220 . JI Otto, techn. Zeichner, Leonhards r. 
Huster, Erich, Kellner, Altstadtrin\:l 19·I,ee 24, f rter - Hilde, Wwe., geb. März, Jaspera frank u 
Husung, Anna, Wwe., geb. Dörmann, 
Straße 267. 
' 
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Husung, Erich, Schlosser, Marienslr. 21a. E 
- Ema, Wwe., geb. Nieß, Holwedestr. 2. III 
Friedrich, Kaufmann, Altstadtring 38. E 
- Johanne, Wwe., geb. Ortmann, Fasanenstr. 6. E 
- K_urt, Schriftsetzer, Holwedeslr. 1. 1 
- Lina, Wwe., Kalandstr. 7. II 
Huter, Elsbeth, Wwe., Rosenstr. 11. II 
Hutfil~, Joachim, Schrankenwärter, Husarenstr. 16· 
- Wilhelm, Sprachlehrer, Wilhelm-Raabe-Str. 10. III 
Huth, Alois, Kaufmann Spitzwegstr. 6. E 
Anna, Wwe., geb. Oberhack, Katharinenstr. 8. II 
August, Mechaniker Uhlandstr. 32. 11 
Erwin, Maurermstr., 'celler Str. 54. 
Fr~:mz, Arb., Augustplatz 10. III 
Fritz, Schneiderei Ritterstr. 24. 
Helmut, Studen!, 'Rebenstr. 288. 1 
Kurt, Einrichter Riddagshäuser Weg 15. 
Otto, Schlossei, Uferstr. 20 (Garten). 
Peter, Invalide, Griepenkedstr. 1. 
Rudolf, Verwaltungs-Angestellter, Maschstr. 5o. 
Walter, Assistenzarzt, Celler Str. 38. 1 
Walter, Elektroschweißer, Güldenstr. 19. H 11 - Wilhelm, Oberingenieur i. R., Celler Sir. 38-
Huth-Nünninghoff, Annelore, Frau, HandwebemSlrn., 
Vor der Burg 17. (W: Spitzwegstr. 6. E) 
Huthwelker, Karl Sattler Kreuzstr. 23. II 
- Otto, Techniker, Kre~zkampstr. 19. II 
Hutter, Josef Schlosser Juliusstr. 31cH II 
: Michael, 'Maurer, Spitzwegstr. 6. II 
Wilhelm, Arb Mäncheweg 41. E 
Hutterberg Henry Tischler Ernst-Amme-Sir. 5: III 
Huwa_ld, Auguste,' Wwe., geb. Schreiber, Wilmer-
dingstr. 12. 11 
·- Hermann, Einrichter, Ruhrstr. 25. 
Hermann Hausmeister Inselwall 1a. 
Hermann; Mittelschu'llehrer, Wilhelm-Busch-
Straße 7. F 484. 
Karl, Büroangestellter, Wilmerdingslr. 12· 11 11 Otto, Schaltbrettwärter Gliesmaroder Str. 5i· H Wilhelm, kfm. Angestellter, Bugenha,ienSlr. 1 de~ 
UXhagen, Ernst, Kunstgewerbler, GI iesmaro 
Struße 55 11 . 
Otto, A·,b., Br.-GI iesmarode (Gartenverein 
H Pappelberg). 
_uy, ~qrl, Angestellter, Brunhildenst_r. 27. 11 27 11 H W1ll1, kaufm Angestellter Brunh1ldenstr. d ·. 
Ybner, August~, Wwe., geb'. Enkelmann, Lu wig-
straße 33. 
- Heinrich, Monteur, Uferstr. 30. H ns 
„Hydra" Schreibbüro Hans Gerschler X (lnh: a 
HydGe(schler), p 12809, Kleine Bu_rg 2. F8.
1~\,ittel 
'';'l1th G. m. b. H., Hydraulische in e ' 
H Hinter der Masch 5. 
_:,' 110, Franz, Schlosser, Virchowstr. 15. 1. . 58 E _ Hedwig, Wwe., gb. Hortscha, Altewiekring · 
H M• gdalene, Frl., Hildebrandstr. 9. II 
_:,'ner, Ernst, Schlosser, Ottweilerstr. 1· 1 .1 tr 1. 1 Marie, Wwe., geb. Oppermann, Ottwe1 ers . 
Hyrath, Bruno, Maurer, Wabenkamp 43 (Garten). 
lb• ch, Elisabeth Wwe gb. Sudhop, Wilhelm-Bode-
lb Straße 20. 1 ' ., 
_ e, Kurt, Musiklehrer, Hänselmannstr. 3. 
lbe Mthax, Vorschlosser, RischkampwegR_45d~str. 2. III 
nF al, Hermann Fuhrunternehmer, ie 
4411. ' 
- Horst, Werkmeister Helmholtzstr. 2. 
lbk Robert, vorm. Sta11:neister, Aue~weg i~onsport-
endanz, Elisabeth, Frau, geb. Fliege, 
_ ge~ch_äft, Helmholtzstr. 7. E 
lbs Heinrich, Techniker, Helmholtzstr. 7. E 25 E lck c~, O_tta, Lokomotivführer, Nußberg_str. Sir 10. 1 
ld e 5 he1mer, Robert, Schlosser, Merziger · 
ld~k Karl-Heinz, Dr., Chemiker, Uhland;\ 7·Broitze-
a, Max, Heizungsanlagen, Bk H& c ., 1 
lffl •~der Str. 243. (W. Cyriaksring 5?, 1)· Je~1• ·mm 16. 
_ er, Franz, Zimmermann, Ste1nrie 
lge?bahann, Rentner, Steinriedendam; 1~·tr 8. 111 1 1 usch, Karl Polizeibeamter, Sop ien · 
1~ 11 /
0hsef, Post;• !, Bruderstieg 1?. 1 Bode-Str. 12. 1 c , Rudolf Dr Professor, Wilhe m· 
19 natzky, Johc;;nn, .,Arb., Ernst-Amme-Sir 5· 1 
~nore~, Bernhard, Buchhalter, Sattlerweg 25· 
_ ~elix, Kraftwagenführer, Sattlerweg 25· 
lhd ranz, Arb., Kriemhildstr. 1. E III 
lhl e, Elia, Wwe., geb. Birk, Laffer!slr. 7· 620 11 
lhl:f ~ranz, Steinbildhauer, Kastan1ena~l~~r Fach· 
e dt, Walter, Rechtsanwalt u. 0 p 44540, 
~~Walt für Steuerrecht, Bk Merkbk., · g 15 11) 
/ 1edrich-Wilhelm-Str.33. 11 (W: Wendenrin . 
Ihle 3638 - .. tr 30. III 
_ mann, Henny, Wwe., geb. Kl?Y, Durer!r ·str.118. 
Ihle Werner, kfm. Angestellter, Gl1esmarod 
_ nburg, s. auch llenburg. 
_ Alb~rt, Schlosser, Nußbergstr. 45. III 
_ ~.nn1, Frl., Plätterin, Mozartstr. 68·st 255 E _ 1chard, Mechaniker, Hamburger r. · 
lhl Walter, Schriftsetzer, Memeler Str. 19· 31 lhr;n/eld,. Richard, Techniker, Ludwig slr. str' 4. 
Ihn es, Wilhelm, Ingenieur, Elversberger ·2 _ ' Artur, Oberl.okomotivführer, Mess~we;tr '15, 11 
lke/uguste, Frau, geb. Brühning, Theisenstr · 40 E 
ILA , Antonie, Wwe., geb. Meyer, Celler :nen· u. 
t'ndustriebedarf Lothar Andohr X M~s~h.1 Lothar 
Aechn. Bedarfsartikelgroßhandlung ( n435 ndohr), Campestr. 17. F Sammel-Nr. · 
Isensee 
F .1 Tapezierer u Dekorateur, Kasernen- Immer, Reinhard, Student, Sandweg 9. 1 llenburg, ri z, · lmmisch, Max, Rentner, Lessingplatz 6. 
straßeK 38·1 nn Kasernenstr. 38. lmmke, Willi, Eisenwarenhandlg. u. Desinfektions-- Kurt, au ma 'Heinrich-Heine-Sir. 23. anstalt, Hohestieg 15. 
- Margarete, Frl.,tsekretär Spitzwegstr. 13. lmmler, Franz, Buchhalter, Rennenkamp 12. 
llgauds,. Hans, Pos chanike; Ägidienmarkt 11. lmpekoven, 'Adolf, Architekt, Gutenbergstr. 10. E 
llgenstel7i Ktlk~~llmeisle;, Leonhardplatz 11. lmroth,_Albert, Angeste!lter, Saarbrückener Str. 51. II 
lll)ner,. re ,d F au geb. Köhler, Dachdecker- lnderw1sch, josef, Textilwarenhandlung, Am Hohen 
l11c, Hildegar , .r , Tore 2b. E 
. weg 1q. IF Dr med. den!., Zahnärztin, Wal- lndinger, Erich, Telegraphen-Inspektor a. D., Pesta-
ll1sch!. Len_i, rau, ·859 lozz1str. 1 .. III . kur~nring 52. F? er' Wilhelm-Raabe-Slr. 18. II - Paul, Betriebsmeister,. Hagen ring 36. E 
lljm, Erich, Ba_utict,ni~tefermarkslr. 44. Industrie- und Handelskammer Braunschweig, Bk 
llle, Otto, F_leisc ~-.. Ir 3 . Staatsbk, Nordwbk, Merkbk., Niedbk, Läbb., - Otto, Friseur,F 1ru~e~rg--Wolters-Slr. 13. E Landesbk Garküche 3 F 2461/64 lllemann Berta, '., h"fl (1 h W F ·1 lllemann X Agenturgesc a _n : 
- fiitz ille~;nn), p 40485, Brabantstr. 10. 111 (Eing. 
Jakobslr.). F 3614. 
Emma Wwe., geb. Palm, Jasperalle_e 63. 1 
Fritz, 'Kaufmann, Brabantstr. 10 (Eing. Jakob-
straße). F 3614. 1 5 1 
Gerhard, Schlosser, Melanchthons r. . 
G t Wwe. geb. Weitgen, Richterstr. 14. II 
H~~!ig, w,,,;e., geb. Beckmann, Melanchthon-· 
straße 5. 1 · t 16 E Heinz Bankbeamter, Richters r. . 
Helen'e, Wwe., geb. _Schultze:. Brabantstr. 10. 11 
Henny, Frau, geb. Gobel, Grunstr. 20. 1 
Rentner Reuterstr. 2. 
Verwa'it.-Angestellter, Robert-Koch-
straße 9. 1 M St 26 E K I Handelsvertreter, Kar. a_rx_- r. . 
u':selotte, Frau, geb. Böker, Rud1gerstr. 7. 
R tner Nußbergstr. 10. 111 
W
Ott7i, e;uchh~lter, Frankfurter Str. 271. 11 
a er, . Gneisenaustr. 6. 111 
_ Walter, lngenie,ur, Wwe geb. Krause, Vieweg-
lllenseer, Margare e, ., 
straße_ 1~ah. ED i·ur Regierungsrat, Leonhard-
lllers, He1nric , r. ., 
straße 41, E. mstr. Hedwigslr. 14. E 
- K':'rl, T• pi~1;;bind~r, Ridd• l)shäuser Weg 24. 
_ Wilhelm, . Altewiekring 69. E 
- Wilhe!m,J 1ssc:~r:~nmeister, Siegmundstr. 13. 
liiert, Emil, a 'de Madamenweg 50. E 
_ Herma_nn, lnvali ;,,b Mankiewicz, Rosental 15. 
lllgen, Alice,kW':'r·,i gR ·walter-Flex-Str. 8. 
- Otto, ,ProD_ur1islng Pestalozzistr. 19. 111 - Werner, 1P ·· G ß Str 41 
lllhardt, Hans, Arb., ' 0 e itr ·26 
_ Otto, Zimmermannb . Roonstr. 22. II 
lllias, Ema,. wwOe.b, gepo~tinspektor, Herzogin-Elisa-illie, Friedrich, er 
belh-Slr. 96. E t 8 111 
lllig Kurt Klempner, Helenens r .. 
lllik' Ann~ Frau, Laffertstr. 5. 11 1 40 E ' Alf ' d Klempner Saars r. . 
Illing, re F geb 'Kiewel Rosenstr. 33. E 
- Gertrud, B-'~~~r Hu.go-Lulh~r-Str. 56. 
- Gust0v, a ~r Klausenstr. 5. 1 . 
- W1lh~lm, Kelln ' eb. Uberschaer, Karlstr. 34. 
lllmer, Friede, wy,,e., t, slarsche Str. 95. 
Hermann, Heizer, 0 lke Salzdahlumer Str. 232. 
Martha, Frau, g;'·J~~keman'n, Eisenbütteler Str. 14. 
Meta, WweE.,. gen.bahnobersekretär i. R., St.-
- Wilhelm, IS 
Wendel-Sir. 23· \eonhardslr. 32. 1 
llmer, Albert, ti:iß,enbahnführer, Gernotstr. 8. E 
llmert, Paul, . Kastanienallee 67. 1 
llsemann, Ann~,i:~~bahnzugschaffner, Utzenkamp 8. 
- Hermann, hneiderin Mozartstr. 1. 
- ll~e, Frl., i5c h Angestellter, Hans-Porner-Stc. 21. 
- Wilhelm, declr R~gierungssekretär i. R., Eschen-
llsenberg, Ru O , 
burgslr: 5. 11 Celler Heerstr. 31. E 
llski, Ludwig, ~b., gb Mahnkopf, Mozartstr. 1. 1 
llsmann, Else, wde~'nt Sieglindstr. 20. 1 
lltz, Walter, lni~n hier' Steinbrechers Ir. 27. 11 
lmbs, Walter, isc Ar~hitekl, Hildebrandstr. 16. 1 
lmbswe1le_r, Pa_uJi Angestellter, Spielmannstr. 12. 
lmhof, Em_il, sta d. Frau geb. Wieker, Gerstäcker-
lmhoff, Hildegar , ' 
straße 23. Buchhalter, Schaumburgsir. 16. 1 
lm~olz,i WEa~wr,Arb., Jasperallee 47. II 
1m1elsk, f 'Pf"rtner Nußbergstr. 51. 111 
Imker, Adol , Wwe ' geb. Kilat, Artusstr. 53. 
Imlau, Augusti, ger ·Ratsbleiehe 11. 111 
- Herbe~, ka~eister Artusstr. 53. E · 
- Otto, er deck;,,, Ziethenstr. 3. IV 
Imme, Erich, geb'. Taeger, Spitzwegstr. 22. II 
Gertrud, :d Rebenstr. 291. E 
Gu_sta_v, lnvkalif:, Angestellter, Salzdahlumer 
Heinrich, au · · 
Straße 59. 11 geb Lückmann, Tristanstr. 5. 1 
Hulda, Wwe., b st'rübig, Zimmermannweg 29. 
llse, Frau, ge · ·dwi str. 28. 1 
Karl, R_entn~, ~u gei. Schmidt, Maibaumstr. 16. 
Katharina, wg~b Konstke, Ludwigstr. 33. IV 
Laure_, w~:d,aniker, Rosenstr. 7. II 
Ludwig, Auenweg 31. 1 
_ Willi, Former, olier Hopfengarten 6. E 
- Willi, Maurnrpbelh' Wwe., geb. Simon, Mun 
lmmenrodt, El1sa E ' 
stedter Sir. 24· unstedter Sir 24 E 
_ Friede, Frau, M er Munstedter Sir 24. 1 
Karl, Bankbea~~s 'ektor, MLinstedler Str. 24. 1 
_ Richard, Steuert 
1
-En Obergartner, Johanniter-
lmmenrolh, Augus ' ., 
straße 5. Obergärtner, Am. Kreuzteiche 1. 
August, sen., geb. Schuck, Marienstr. 1. II 
En:imo, wwe., b Giebert, Karlstr. 64. II 
Erika, Fra~b gt~ie'bswarl a. D., Allerstr. 13. II 
Ernst, Pos e Gertrudenstr. 7. 
Paul, Buchh':'ltnegr'estellter Coineniusstr. 39. III 
Paul, Pol1ze10 ' 
Industriebau 
WEISHOFF & NEUHAUS 
Bohlweg 70 F Nb. 4054, Rath. App. n9 
Industrie-Bergbau- und Bahnbedarf, Rohrleitungs-
bau Wilh. Rittershausen, Salzdahlumer Str. 192. 
F 4228. 
Industrie-Gesellschaft m. b. H. >< Geschf: Karl A. 
Eilert, Jasperallee 66. 
Industrie-Gewerkschaft., Wolfenbütteler Str.2. F2491. 
lngelmann, lda, Wwe., geb. Hoffmann, Sehunter-
straße 42. 
Ingenieur-Büro und Tiefbauunternehmen Hubert 
Jemen X (lnh: Hubert Jenzen in Sehladen/Harz), 
Friesenstr. 1-7. 
Ingenieur- und Industriebau K.-G. Rudolf Geilen-
berg X P. h. Ges: Rudolf Geilenberg in Diep-
holz, Luisenstr. 19. 
Ingenieur Richard Beck X Mechanische Werkstatt 
(lnh: Richard Beck), Husarenstr. 33/34. F 4552. 
lngensand, Harald, Redakteur, Scharnhorststr. 9. III 
lngwersen, Lorenz, Apothekenbesitzer, Am Bürger-
park 1. 
lnhoffen, Hans-Herloff, Professor, Rektor, Magni-
fizenz, Gutenbergstr. 6. F 5064. 
lnnerasky, Martha, Wwe., geb. Bittner, Mettlacher 
Straße 2. 
Innereien- und Fleischwaren-Import Rudolf Marth 
G. m. b. H .. X (n. V. d. U. V. 1 Geschf. od. V. 
2 Geschf. od. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschf: Willi 
Lange, Walkürenring 38. 
Innung des Bauhandwerks, Hamburger Str. 236. 
F 1387. 
Innungen, s. auch 1. Abtlg.· Handwerkskammer. 
lnnungskrankenkassen, s. Abt. IV: Krankenkassen. 
Inspektion des Grenzschutzes, Humboldtstr. 32 (fr. 
Kaserne): F 5003/5304. 
Institut für Wirtschaftlichkeit Dipl.-Ing. Dr. jur. Kurt 
Dehne X (lnh: Dipl.-Ing. Dr. jur. Kurt Dehne), 
Lützowstr. 3. F 3673. 
Institute der, Technischen Hochschule, s. 1. Abtlg. 
Verzeichnls der Behörden. 
Instrumentenbau Dipl.-Ing. Wilhelm Buschey X Meß-
instrumente (lnh: Wilhelm Buschey), Ludwig-
straße 12. u. 31. F 2732. 
· lntag International Export-Import Agentur, Dipl.-
Ing. Amir Erk X (lnh: Dipl.-Ing. Amir Erk; Prok: 
Willy Guny), Kastanienallee 18. 
Intern. Artisten-Loge 
W. Bing, Hedwigslraße 15 1. F 1829. 
Internationale Verfrachtungs-G.m.b.H., Spedition, 
Glückstr. 8. 
lnterthal, Berta, Wwe., gb. Heinrich, Korfesstr. 34. III 
lpendahl, Fritz, Tischler, Göttingstr. 1. E 
lpse, Heinrich, Arb., Rosenstr. 24. E 
lranirsky, Grete, Frau, geb. Heise, Hagenring 19. II 
lrion, Wilhelm, Dr.-lng., Br.-Völkenrode. 
lrmer, Emilie, Frau, geb. Bengehals, Rosenstr. 35. II 
Emma, Wwe., geb. Wöldecke, Mettlacher Str. 13. 
Gertrud, Wwe., geb. Thomas, Schuhstr. 9. 
Kurt, Angestellter, Thielemannstr. 3. 
Oskar, Schriftsteller, Spitzwegstr. 24. 
Walter, Arb., Lauterbacher Str. 16. E 
Wilhelm, Arb., Johanniterstr. 12. 1 
Willi, Kellner, Mettlacher Str. 13. E 
lrmisch, Bernhard, Werkmeister, Wurmbergstr. 1. 
lrmler, Josef, Lackierer, Nordstr. 48. 1 
- Karl, Konditor, Husarenstr. 38. 111 
- Leni, Wwe., gb. Pasemann, Frankfurter Str. 27. 1 
lrrebier, Minna, Frl., Wilhelmshavener Str. 13. 1 
Irrgang, Alfred, Mühlenbauer, Hamburger Str. 253. 
Anna, Wwe., geb. Hansen, Hagenring 32. E 
Heinz, Fuhrunternehmer, Husarenstr. 4. F 3039. 
Heinz, Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt, Lange-
dammstr. 8. (W: Husarenstr. 4.) 
Hermann, Schaffner, Karl-Marx-Sir. 7. IV 
Karl, städt. Angestellter, Hamburger Str. 258. II 
Nanny, Wwe., geb. Nathan, Siegfriedstr. 93. 
Paul, Beamtenanwärter, Broilzemer Str. 246. 
1.,Valter, Schlosser, Adolfstr. 56. 
lsberner, Willi, EiS'enbahnzugführer, Siedlerweg 12. 
lsebeck, Margarete, Frau, geb. Ehrhardt, Kastanien-
allee 28, E 
lsemann, Willi, Friseur, Bertramstr. 33. 1 
lsemer, Fritz, Dr. med., Professor, Facharzt für Hals-, 
Nasen- u. Ohrenkrankheiten, Bk Merkbk., Adolf-
straße 66. E F581. 
- Herbert, Dr.-lng., Dozent, Wabestr. 26. II 
lsenberg, Karl, Schneidermstr., Saarstr. 138. 
lsenburg, Richard, Dr. phil., Buchdruckereibesitzer 
(s. Goebecke & lsenburg GmbH.), Am Galg-
graben 7. F 1529. 
lsensee, Agnes, Frl., Bernerstr. 3. 1 
Albert, Invalide, Salzdahlumer Str. 20. 1 
Albert, Kraftwagenführer, Julius - Konegen. 
Straße 13. II 
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lsensee 
lsensee, Alfred, Angestellter, Gertrudenstr. 1. 
Alfred, Kaufmann, Bruchtorwall 8. II 
Alfred, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 67. 1 
Alfred, Kurz- u. Textilwarenhandlung, Caspari-
straße 5. 
Alwin, Schlosser, Broitzemer Str. 232. III 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Charloltenstr. 1. II 
Artur, Werkschutzmann, Goslarsche Str. 79. II 
August, Invalide, Maibaumstr. 4. 
B. lsensee Nacht. ;.-. Möbelhandlung (lnh: Karl 
Schneider), Ziegenmarkt 6. f 1506. 
Charlotte, Frau, geb. Meyer, Alerdsstr. 28. 
Elisabeth, Wwe., geb. Miehe, Am Fallersleber 
Tore 2. 1 
Erich, Arb., Wendenring 10. III 
Erich, Schlosser, Otlweilerstr. 8. 
Ewald, Lehrer i. R., Rudolfstr. 4. 11 
Friedrich, kaufm. A1gestellter, Petristr. 11. 
Gerhard, Dipl.-Ing., Maienstr. 15. 
Gustav, Arb., Hugo-Luther-Str. 44. 1 
Helene, Wwe., geb. Bohnhorst, Broitzemer 
Straße 237. 
Henri, Kranführer, Maienstr. 1. 1 
Hermann, Arb., Goslarsche Str. 4. II 
Hermann, vorm. Bankbeamter, Wilhelm-Raabe-
Straße 6. E 
Hermann, Fuhrgeschäft, Eichtalstr. 9a. E f 1696. 
Hermann, Heizer, Ravtheimer Str. 10. II 
llse·, Wwe., Scharnhorstslr. 12. II 
Käthe, Frl., Wendenring 17. II 
Karl, Schlosser, Brunnenweg 2. E 
Kurt, Drogist, Wolfshagen 10. 
L. A. Uhren- u. Goldwarenhandlung, Bk Merkbk„ 
Damm 40. f 4623. 
Lieselotte, Frl., Heinrichstr. 30. 
Margarete, Frau, geb. Werner, Broitzemer 
Straße 151 b. 
Marie, Wwe., geb. Pelletier, Husarenstr. 47. E 
Martha, Wwe., geb. Lüer, Andreeplatz 1. E 
Otto, Invalide, Broitzemer Str. 8. 1 
Paul, Invalide, Jahn,tr. 28. II 
Robert, Buchhalter, Im Schapenkampe 9. E 
Robert, vorm. Richtmeister, Scharnhorststr. 12. E 
Rudolf, Goldschmiedemstr., Maibaumstr. 4. 
Walter, Eisenbahnhelfer, Posener Str. 78. 
Walter, Glaser, Husarenstr. 18. II 
Walter, Mechaniker, Eichtalstr. 9a. E 
Willi, Polizeibeamter, Marienstr. 12. II 
Willi, Schlosser, Eichtalstr. 25. E 
lser, Christei, Frl., Mittelschullehrerin, Am Wenden-
wehr 25. III 
- ,fiugo, Maler, Walkürenring 20. III 
- Otto, Dreher, Neuhofstr. 14. E 
-- Willi, Arb., Huttenstr. 18. II 
Friedrich lsermann >' Kohlenhandlung (lnh: Willi 
Temme), Olschlägern 39. f 3696. 
lsermann, Heinrich, Betriebsleiter, Celler Heerstr. 43. 
- Karl, Arb., Altewiekring 16. 
- Karl, Bauingenieur, Huttenstr. 4. II 
lsert, Günter, Prokurist, Wilhelmitorwall 23. E 
- Hildegard, Frau, geb. Brix, Wilhelmitorwall 23. E 
- Hulda, Frau, geb. Opitz, Theisenstr. 51. 1 
- Karl, Arb., Robert-Koch-Sir. 6. 11 
lsigkeit, Margarete, Putzgeschäft, Kastanien-
allee 33. 
-- Max, Reichsbahnbeamter, Kastanienallee 33. II 
lsmar, Therese, Frl., Wallstr. 3. 1 
lsop, Anna, Wwe., geb. Winter, Schöttlerstr. 14. II 
Israel, Lieselotte, Wwe., gb. Rose, Gmeinerstr. 17. E 
- Margarete, Frl., Schneiderin, Kärntenstr. 36. 
ltschert, Josef, Kaufmann, Maschplatz 8. E 
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lversen, Nis, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 41. III 
Iwan, Hans, Kraftwagenführer, Klosterstr. 3. 
- Josef, Musiker, Büllenweg 27b. 
- Kurt, Buchhalter, Homburgstr. 34. 1 
lwanavic, Grete, Frau, geb. Gamolinsky, Glies-
marader Str. 48. 1 
!wert, Ernst, Steuersekretär, Juliusstr. 4. E 
J (j) 
Jaap, Lieselatte, Frau, geb. Erlat, Gliesmarader 
Straße 79. 1 
Jabcke, Walter, Angestellter, Fasanenstr. 44. 
Jablinski, Franz, Eisenbahnsekretär, Heimsiedler 
Straße 27a. 
Jablanski, Erna, Frl., Löwenwall 6. 1 
Jabs, Eduard, Angestellter, Laffertstr. 3. III 
- Herta, Frau, geb. Zemke, Laffertstr. 3. III 
Jacasselino, Adolf Eduard, Generalvertreter, Bk 
Staatsbk., P 61568, Raonstr. 5. f 1947. 
Jach, Friedrich, Maurer, Campestr. 46. 1 
- Käthe, Frau, gb. Kutschke, Kastanienallee 17. 11 
Joche, Otto, Buchhalter, Allerstr. 44. 1 
Jachmann, Agnes, Frau, gb. Beskaw, Cyriaksring 57. 
- Gerhard, Schlosser, Harnburgstr. 35. E 
Jacke, Paul, Buchhalter, Bertramstr. 27. II 
Jackermeier, Hans, Vulkanisieranstalt, Humbaldt-
straße 32 (W· Hildesheimer Sir 75 E) 
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lackl, Franz, Schlosser, Gliesmarader Str. 84. E 
Jacknau, Kurt, Montage-Inspektor, Göttingstr. 12. 
- Martha, Frl., Postassistentin, Alerdsstr. 25. 
Jackstadt, Charlotte, Frl., lnnsbrucker Str. 5. 
Jackwerth, Franz, Arb., Altstadtring 23. II 
Jacob, s. auch Jakob. 
Adolf, kaufm. Angestellter, Hamburger Str. 259. E 
Adolf, Rentner, Adalfstr. 1. 11 
Alfred, Musiker, Heinrichstr. 19. III 
Brunhilde, Frl., Steinstr. 1. II 
Brunhilde, Wwe., geb. Falck, Tuckermannstr. 5. II 
Elise, Wwe., geb. Wittkowski, Bruchtorwall 8. 
Erich, Kraftfahrzeug - Fahrlehrer, Frankfurter 
Straße 278. 1 
Erich, Magazin-Inspektor, Karlstr. 81. E 
Erich Jacob, Motorfahrzeuge/ (lnh: Erich 
Jacob), P 17351, Frankfurter Str. 278. 
Gertrud, Wwe., Kasernenstr. 24. 11 
Gertrud, Wwe., gb. Krüger, Frankfurter Str. 276. 1 
Günter, Installateur, Saphienstr. 15. III 
Hans, kaufm. Angestellter, Eulenstr. 6. 1 
Hans, Geschäftsführer, Wachholtzstr. 1. II 
Heini, Schlosser, Marienstr. 25. III 
Heinrich, Fräser, Walkürenring 35. 1 . 
Heinrich, Ingenieurbüro u. Masch,nenhand-
lung, Trittweg 69. E 
Heinrich, Sprengmeister, Sehunterstr. 16. 1 
Heinz Kraftwagenführer, Luisenstr. 4. 111 
Hermann, Buch- u. Zeitschr.-Händler (s. Heinrich 
Bönnighausen), Berliner Str. 66. 
Jacob, Jean, Weinhandlung, fr. Kloster-Wein-
schänke, Gaslarsche Str. 96. 
Johann, Invalide, Altstadtring 50. 1 
Karl, Malermstr., Hapfengarten 16. 1 
Martha, Frau, gb. Schulze, Wendenmaschstr. 3. 1 
Otto, Fleischermstr., Gifharner Str. 134_. E f 5090. 
Otto, techn. Reichsb.-lnspektar, Sternbrecher-
straße 19. 1 
Richard, Stadtoberinspektor, Bk Staatsbk., 
Bernerstr. 5. III 
Roger, kaufm. Angestellter, Heinrich-Heine-
Straße 6. 
Rudolf Fleischermstr., Gifharner Str. 134. E 
Walter'. Dachdeckermstr., Bü_rgerstr. 15. 1 
Willi, Bürodiener, Salzdahlumer Str. 220. 111 
Willi, Regierungsamtmann, Husarenstr. 45. 11 
Willi, Sprachheillehrer, Nar<;Jstr._4. 11 . 
Jacabasch, Emilie, Frau, Schneiderin, Bra,tzemer 
Straße 234. 
Gustav, Schlosser, Broitzemer Str. 2_34. . 
Hermann Jacobasch :< Buchdruckerei u. lrlhagr. 
Anstalt (lnh: Hermann Jacabosch sen., Eugen 
Jacobasch t u. Hermann Jacabasch JUn.; Prok: 
Frau Hilde Jacobasch, geb. Assert [n. v. d. 
allein. U. v. Herrn. Jacobasch sen., ad. v. 
1 Ges. u. 1 Prak.]), Bk Staatsbk. u. Nardwbk 
P 11359, Schornharststr. 12. f 1111_. 
Hermann, jun., Buchdruckmerster, Hopfen-
garten 38a. . . 
Hermann, sen., Steindruckererbes,tzer, Scharn-
horststr. 12. III 
Hilda, Wwe., gb. 'Kaufmann, Kastanienalle~ 3~. E 
Hildegard, Wwe., geb. Stracke, Hernrich-
Heine-Str. 20. 1 
Kurt Schlosser, Adolfstr. 52. 
Rich'ard, Klempnermstr., Bk Staatsbk., P 42147, 
Kastanienallee 30. E F 4935. 
Jocabi s. auch Jocaby u. Jakobi. 
- Albert, Schuhmacher, Brortzemer s_tr. 231. 1 
Jacobi, Alex, Kunst-, Bau-, Autoglasere,, Leanhord-
straße 14. f 3630. 
Alwine, Wwe., geb. Saul, Gaslarsche Str. 36. 1 
Anna, Wwe., Leanhardstr. 14. _ 
Bernhard, beratender Ingenieur u. Sachver-
ständiger, P 43986, Leonhardstr. 4. F 1552. 
Edith Wwe. geb. Daßler, Niedstr. 3. 
Elisabeth, Fr'au, geb. Golde, Mühlenweg 15. II 
Elsbeth, Frl., Goslarsche Str. 36. 
Else Frl Schneidermstrn., Rankestr. 11. 
Emil'. s;ietmarkenhandlung, P 43732, Glies-
maroder Str. 101. E · 
Emma, Frau, gb. Söchtig, Soorbrückener Str. 140. 
~mmy, Wwe., geb. Ebbrecht, SteInbrecher-
straße 16. 
Erna, Wwe., geb. Eichholz, Rankestr. 11. 1 
Georg, Zivilingenieur, Handelsvertretungen, 
Walkürenring 8. [f 1552.] 
Hans Jaeobi 
Innenarchitekt - Tischlermeister 
Bau- u. Möbeltischlerei, Friedrichstr. 3, F 4198 
Helmut, Kraftwagenführer, Maibaumstr. _13. 
Hildegard, Frau, gb. Schilling, Altstadtrrng 7. II 
Johannes, Farmer, Forststr. 62. E 
--:, Käthe, Frl., Huga-Luther-Str. 6. 1 . .. 
Karl Malereibetrieb u. Des1nfekt1ansgeschaft, 
Hel~stedter Str. 165. . 
Katharina, Wwe., geb. Koch, Hertbergstr. 27. 
Kurt, Dr., Geschäftsführer, Sandweg 5. 1 F 2153. 
Kurt Kaufmann Ottmerstr. 7. ' 
Margarete, Frl'., Hugo-Luther-Sir. 6. 1 
Marie, Frau, Friseurgeschäft, Ottmerstr. 7. 
Otto, Ingenieur, Kastanienallee 74. 
Paul, Maler, Marienstr. H. . 
Reinhold, Stadtamtmann, Baumeister, Ger-
stäckerstr. 11. 1 
Rudolf, Schneiderei, Tuckermannstr. 22 ... 
Viktoria, Frau, geb. Löhr, Saarbruckener 
Straße 140. 
Wilhelm, Produktenhändler, Friedrichstr. 44. 
. . _ . von Essig-, 
Jacobi-Scherben,ng ,. Fabrrkat,o(I h· Leonhard 
Gemüse- und Obstkonserven . deb) 704, 
Ahrens; Prok: Willy Ahrens), P ( og · 
Bültenweg 23. f 2502. Lochmann-
Jocobitz, Ernst, Helfer in Steuersachen, 
straße 1. . d heimer Str. 25. 1 
Jacabj Heinrich, Kaufmann, Hil es Bismarck-
- Ma'ximilian, kaufm. Angestellter, . 
straße 9. 1 . · Sir 9 E 
Jacoborsky, lnes, Frl., Heinrich-Herne- · · 
Jacobs, s. auch Jakobs. 87 E 
_ Anne-Cäcilio, _Frl., Hamburger ss,tr. 2(B~racke). 
Saldo Ingenieur, Lebacher r. 
Christian, Landwirt, Große Str._28. 
2 11 Egon, Gerichtsreferendar, L_,ebigsldtr. ·schunter-· 
Elfriede, Wwe., geb. Wu.stefe , 
straße 49. 1 
Ella, Wwe., Kleine Kreuzstr. 9. 
66 11 f:mma Wwe., geb. Lau, Echternstr. ir 
7 
E 
Erich 'Oberbaurat a. D., Gutenbergs · • 
Erich'. Postschaffner, Julius_str. 24a
1 
-~!eiche 4. 
Ernst vorm. Kriminalsekretar, Ra s 
Ernst: Kutscher, Kriemhildstr. 16. E Sir 43a. E Frieda Wwe., geb. Meder, Celler . 16 







ef,1!iierstr'. 2. E 
Hedwig, Wwe., gb. Strrckradl, Hi I de-
Heinrich, Textil- u. Schuhwarenhandlung, 
brandstr. 42. F 3247. . str 12 1 





Hermann, Geschäftsführer, Bankplatz , 
Hermann, Musiker, Dachsw_eg 6. / 
Hermann, Rentner, Stadtblrck 12. E 
Johanne, Frau, Karlstr. 5o. Gl'esmaroder 
Johonne, Wwe., geb. Meersmann, ' 
Straße 95. . 1 asserfabrtk Jahanne Jacobs u. Co. X MrneraGf smoroder 
(lnh: Wwe. Jahonne Jacobs), Ie 
Straße 95. 
Karl, Ingenieur, Friedensallee 24. E 
Karl, Landwirt, Grofle Str. 28. 
Karl Malermstr., Hopfengarten 16. 1 
Kurt' kaufm. Angestellter, OttmerSlr. 5·Kel le ) 
Margarete, Wwe., Gaststätte (Pschorr• r , 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 16. f 5o74. B„lt nweg 34a 
Margarete Wwe., gb. Menger, u e • 
Oskar, St~dent, Gliesmaroder_ Str. 100. 
15 Rudi, Konditarmstr., Wolfenbutteler Str. · 
Rudolf, Bankangestellter, Ottvv';!lerstr. 2and 
Walter, Inhaber der Fa. ,,Pretat H. Br es, 
Sehunterstr. 49. f 890. . .. dt · g :S1 II 
Wilhelm Oberlokamotrvfuhrer, Altsta rrn • 
- Wilhelm'. Schlosser, Braitze~er Sir. 234. 1 
Jacaby s. auch Jacabi u. Jakabr. 
- ~~~~C:,dSc~lg~~:r~v~~~rr~f!~, ~ändelstr. 8. E 12439. 
Jacques, Anno, Wwe., geb. Wyschlocz, Vor der 
Burg 6. III 
Jodou, Fritz, Lagermeister, Hafenstr. 42. 
- Heinrich, Monteur, Schaumburgstr. 8. 
1 _ lrmgard, Wwe, geb Spinti, Im. Seume 45. 
- Marga Frau, geb. Bewi9, Sregfrredstr. 4. 
- Wilhel;.,,, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 13. II 
- Willi Redakteur, Juliusstr. 23. E F 828. 
Jadausch, Else, Frau, geb. Hesse, Darfsr. \ ing 40 
Jaeck Erna, Wwe., geb Steinmann, ac r 
14 
. 
- K~rt Transportunternehmen, Bossestr. 16. 144. 
Jäcke, Wilhelm, Einkaufsleiter, Darnberg st~i \i-s 
Jaeckel, Paul, Postschaffner, Ga_slarsche r. • 
- Willi, Bürovorsteher, Ratsbierehe 4a. E 
Jäckel s. auch Jäkel. 
_ Arnold, Baumeister, Niedstr. 6. A fl_asc_hen-
Frieda, Wwe., geb. Schmidt, m 
dreherkamp 7. 
Fritz, Monteur, Mergesstr. 12. 
HedwiQ, Wwe., geb. Rabetche, Herz0 9in-
Elisabeth-Str. 23. III St 65 
1 rmgard, Frau, gb. Schmidt, Dillinger r. lt 
Paul, Kraftwagenfuhrer, Riede_sl(· 2a. 1 
Wilhelm, Kraftwagenführ_er, Vrllrerstr. 3. 111
12 Jädicke, Artur, Kraftwagenfuhrer, Mergesstr. • 
- Hermann, Arb., Sandgrubenweg 62. 
_ Morgrit, Frau, geb. Gutzeit, Maschtr. 1~.·ddeo 
Jaegeler, Marie, Wwe., geb. Gelp e, 1 Qs-
häuser Weg 23. E 
Jaeger s. auch Jäger. 
- August, Lagerhalter, Stegmannstr. 1. E 
Erich Reg.-lnspektor, Hinter der Masch 1&. 
Ernst'. Bauleiter, Dietrichst_r. 29. E 
Ernst, Tischlermstr., Hernrrchstr. 18. 
Kläre, Wwe., Howaldtstr. 9. E 
Otto Arb., Autarstr. 8. 1 
Otto'. Former, Karl-Schmidt-Sir. 8. 
Richard, Dr. med. den!., Zahnarzt, Bk Nard"'btc .• 
Jasperallee 1. E F 913. B 
Theodor, Geschäftsreisender, Wilhelm- ~(::19_ 
Straße 13. · rb» 
Jaeger & Junker X Baugeschäft u. lngenre_u ""l'O 
(lnh: Ernst Jaeger u. Quirin Junker), Dretr-lch-
straße 29. F 1868. 
Joeger & ca. Kommonditgesellschdft X Bowu·~~t-.,_ 
nehmung. P. h. Ges: Ernst Joeger; Prak: 1 -•'1\ 
Banewold, Dietrichstr. 29. F 1868. 
Jäger s. auch Jaeger. - . 
8 _ Agnes Wwe., geb. Brandes, Cyrraksnng , 
Albert'. Maurer, Hinter der Masch 25. E 
Albert Tischlermstr., Scharnharststr. 3. III 
Anna 'Frl., Cyriaksring 41. 1 
Arnoi'd, Postschaffner, Am Walde 35. E 
Artur vorm. Büroangestellter, Querumer Str. sS6_ 
Augu'st, Fuhrunternehmer, Steige 8. F 46. 
August Invalide Helenenstr. 27. 1 
August'. Lagerve;walter, Hildeb'randstr. 43. 
• Braunschweig 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlweg .. 
Jäger, August, Landwirt, Gifhorner Str. 145. 1 
Berta, Frau, geb. Kruse, Thomaestr. 1. 
Berta, Wwe., geb. Siemann, Lohengrinslr. 2. 
Edith, Frl., Marthastr. 14. E 
Elisabeth, Frl., Hagenring 43. 
Elly, Diakonisse, Hinter der Magnikirche 6. 
Emmi, Wwe., geb. Kaiser, Kleine Campe-
straße 12. 
Ernst, Schleifer, Steiermarkstr. 12. E 
Ernst, Schlosser, Hermannstr. 1. 
Friedrich, Bauer, Celler Heerslr. 141. E 
Friedrich, Eichinspektor, Karlstr. 76. E 
Friedrich, Fräser, Chemnitzstr. 8. E 
Friedrich, Stellmachermstr., Gifhorner Sir. 66. E 
Georg, Kaufmann, Helmstedter Sir. 27. 1 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Friedrichstr. 42. E 
Gustav, Fleischer, Völklinger Str. 70. E 
Gustav, städl. Gasmeister, Mitgaustr. 45. 
Gustav, Kohlenhandlung, Friedrichstr. 42. 
F 5116. 
Heini, Bauverwalter a. D., Herzogin-Elisabelh-
Straße 94. III 
Heinrich, Feuerwehrmann, Finkenherd 5. II 
Heinrich, Rangieraufseher, Frankfurter Sir. 30 . .1 
Herbert, Musiklehrer, Allerstr. 35 (Eing. Wil-
helm-Bode-Sir.) 
Herbert, Theatermaler, An der Hafenbahn 2. 
Hermann, Händler, Riddagshäuser Weg 18. 
Hermann, Kraftwagenführer, Ritterstr. 21. 
Hermann, Kutscher, Luisenstr. 27. 1 
Hermann, Landwirt, Mühlenweg 12. E 
Hermann, Sattler, Thielemannstr. 3. 
Hermann, Schlosser, Saarbrückener Sir. 107. E 
Hermine, Frau, Bültenweg 31. 1 
Herta, Frau, Sidonienstr. 5. III 
llse, Frau, geb. Bornemann, Hagenring 16. E 
llse, Wwe., geb. Lüer, Kapellenstr. 7. III 
Johannes, Dr. med., Facharzt für Orthopädie, 
Leonhardstr. 1. F 4876. 
Karl, Rentner, Hasenwinkel 8. 1 
Kurt, ßäckermstr., Hannoversche Sir. 28. E 
Liddi, Frau, Lohengrinstr. 2. 
Lieselotte, Frau, geb. Quinez, Güldenstr. 5. II 
Margarete, Frau, geb. Bettels, Madamen-
weg 4. E 
Margarete, Wwe., geb. Grimm, Marienslr. 48. E 
Marie, Frau, geb. Fricke, Helmsledter Sir. 27. 1 
Marie, Wwe., geb. Heine, Kleine Kreuzstr. 1. E 
Marie, Wwe., geb. Herbst, Saarbrückener 
Straße 138. 
Martin, Arb., Kärntenstr. 5. 
Meta, Frl., Salzdahlumer Str. 190. 
Michael, Angestellter, Hildesheimer Str. 21. 1 
Otto, Arb., Oststr. 6. 
Paul, Verwalt.-Angestellter, RennaJbergstr. 4. 1 
Reinhold, Kraitwagenführer, Rüdigerstr. 8. 1 
Richard, Buchhalter, Joseph-Fraunhofer-Sir. 12. 
Richard, Former, Melanchthonstr. 15. 
Richard, Hausmeister, Bankplatz 8. III 
Rudolf, Landgerichtsrat, Jasperallee 50. 1 
Rudolf, Lehrer, Donnerburgweg 47. 
Susanne, Wwe., geb. Eberlein, Am Walde 18. 
Waller, Gartenbaubetrieb, Pfälzerstr. 63. 
Walter, kaufm. Angestellter, Heinrichstr. 18. 11 
Wilhelm, Arb., Ensdorfer Sir. 25. E 
Wilhelm, Landwirt, Mühlenstr. 27. 
Wilhelm, Rentner, Kreuzstr. 101. E 
Wilhelm, Rentner, Nußbergstr. 5. E 
Wilhelm, Schriftsetzermstr., Adolfstr. 24. 11 
Willi, Bahnarb., Hennebergstr. 6. 
Willi, Dreher, Bürgerstr. 15. E 
Willi, Invalide, Gliesmaroder Str. 47. 1 
Willi, Schlosser, Kieler Str. 11. E 
Jaegermann, Anna, Wwe., geb. Möller, Hildes-
heimer Str. 90. III 
- Kurt, Rentner, Heidbleekanger 19. 
Jägers, Hermann, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 39. 
Jägersberg, Johann, Dolmetscher, Lützowstr. 5. II 
Jähn, Friedrich, Dr. med. vet., Tierarzt, Landstr. 8. 1 
- Heinz, Kolonnenführer, Odastr. 6. II 
- Otto, Sägereibetrieb, Leopoldstr. 16. 
Jähne, Albert, Schuhmachermstr., Ablstr. 40. E 
Hermann, vorm. städt. Aufseher, Huttenstr. 9. II 
Hermann, Kraftwagenführer, Karl-Schmidt-Sir. 16. 
Martha, Obst- u. Gemüsehandlung, Hagen-
markt 13 (Markthalle). (W: Schiffweilerstr. 14.) 
Otto, Elektriker, Abtstr. 40. E 
Otto, Gemüsehändler, Schiffweilerstr. 14. 
Jähnel, Hermann, Hilfszugschaffner, Bültenweg 49. 1 
Jähner, Minna, Wwe., geb. Lindau, Utzenkamp 9. II 
Jähnig, Fritz, Arb., Eichtalstr. 4b. IV 
Jähnke, Emil, Rangieraufseher, Dedekindstr. 3. 
- Willi, Angestellter, Buroacher Str. 27. E 
Jaek, Friederike, Frau, geb. Wöhler, Ritterstr. 22. 
Jäkel s. auch Jäckel. 
Arnold, Studienrat, Niedstr. 6. 1 
Doris, Wwe., Karlstr. 104. II 
Elfriede, Wwe., geb. Fürst, Fasanenstr. 6. 
Emilie, Wwe., geb. Steller, Rosenstr. 10. 
Fritz, Schlosser, Königslieg 1. II 
Hermine, Wwe., geb. Steller, Husarenstr. 16. 11 
Oskar, Polizeianwärter, Sieglindstr. 13. E 
Jänchen, Paul, Gärtner, Wurmbergstr. 12. E 
Jänecke, Fritz, Beifahrer, Bertramstr. 18. 
Jäneke, Gertrud, Wwe., gb. Petschke, Charlotten-
höhe 25a. 11 
Jänich, Hermann, Invalide, Gliesmaroder Str. 38. 
Jänichen, Gerhard, Ingenieur, Autorstr. 21. 1 
- Hedwig, Frau, geb. Nordhorn, Madamen-
weg 136. IV 
- Karl, Angestellter, Am Nordbahnhofe 9. 1 
- Otto, Gewerbeoberkontrolleur, Schießsir. 2. II 
Jänick. Hugo, Rentner, Jahnstr. 6. III 
Jänicke, Albert, Invalide, Bertramstr. 53. II 
Alfred, Rechtsbeistand, P 16049, Olfermann-
straße 8. II 
Artur, vorm. Elekt;·_o-lngenieur, Celler Str. 122. 
August, kaufm. A.1gestel lter, Sophienstr. B. 11 
Bruno Jänicke X Fahrradhandlg. u. Reparatur-
werkstatt (lnh: Bruno Jänicke), Bk Merkbk., 
Frankfurter Str. 26. E 
Bruno, Mechaniker, Frankfurter Str. 26. E 
Edgar, Bautechniker, Hildesheimer Str. 69. 
Else, Frl., Celler Str. 122. 1 
Else, Frl., Marienstr. 53. II 
Emma, Wwe., geb. Fischer, Steige 7. E 
Helene, Wwe., · Petristr. 5. 111 
Helga, Wwe., geb. Richter, Cyriaksring 9. 1 
Herbert, Kraftfahrzeugeinstellhallen, Vulkani-
sieranstalt, Bankplatz 2. H E F 3805. 
Karl, öl- u. Fetthandlung, Salzdahlumer Str. 235. 
(W: Gertrudenstr. 6. II) 
Max, Tischler, Am Brunnen 4. 
Otto, "Kranführer, Hänselmannstr. 3. E 
Rudolf, Kraftfahrzeug - Ausbesserungswerkstatt, 
Altewiekring 32. F 5068. 
Rudolf, Tischler, Eitelbrodslr. 26. 1 
Waller, Angestellter, Cyriaksring 51. 1 
Walter, Arb., Diesterwegstr. 3. III 
Walter, Schlosser, Korfesstr. 10. E 
- Walther, Hanomag-Vertreter, Bk Löbb., P 356 98, 
· Altewiekring 32. F 5068. 
Jänig, Walter, Dipl.-Kaufmann, Fasanenstr .. 51. 
Jänisch, Paul, Kraftwagenführer, Celler Sir. 54. 
Jaenke, Willi, Bankbeamter, Freisestr. 27. E 
Jaensch, Rudolf, Lokomotivführer, Friedrichs/r. 38. E 
Jänsch, Robert, Maurerpolier, Gliesmaroder Str. 14. 
Fr. Jaentsch & Camp. X Eisengießerei (lnh: Kurt 
Reiche, Hermann Reiche, Gustav Reiche, August 
Herbar!, Walter Herbar!, Frau Liesel Nebe, geb. 
Herbert; Ges-Prok: Erich Koch),· Bk Nordwbk., 
P 13356, Helenenstr. 15 u. 18. F 1S32. 
Järschke, Karl, Kraftwagenführer, Forststr. 50. 
Jaesche, Agnes, Wwe., geb. Eckei!, Kälberwiese 1. 
Jäschke, Anna, Frau, geb. Puischak, Lerchen-
feld 15. 
Anna, Wwe., geb. Kugel, Korfesstr. 38. III 
Erich, Maurer, Juliusstr. 17. 
Ewald, Eisenbahnsekretär, Memeler Str. 23. 
Georg, Bäcker, Völklinger Str. 43. 
Gottlieb, Rentner, Werkstättenweg 19a. 
Helmut, Schlosser, Marenholtzstr. 9. E 
Herbert, Elektromstr., Lindenberg 5. 
Julius, Arb., Wachholtzstr. 9. 
Karl, Kraftwagenführer, Sandweg 18. 
Kurt, Bahnarb., Werkstättenweg 19a. 
Lisbeth, Wwe., Kriemhildstr. 15. 1 
Marie, Wwe., geb. Jeimke, Hedwigstr. 15. II 
Martha, Frl., Gerstäckerstr. 5. E 
Robert, Zimmermann, Holwedestr. 1. 
Wolfgang, Schneider, Maschplatz 8. 
Jaffke, Gustav, Schleifer, Karrenkamp 2. 
- Karl, Lageraufseher, Karrenkamp 2. 
- Max, Klempnermstr., Salzdahlumer Str. 67. 
Jagelitz, Anneliese, Frau, Kälberwiese 22. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Jödicke, Lampestr. 1a. E 
Jagfeld, Ursula, Frau, geb. Born, Schöttlerstr. 6. 1 
Jagielki, Rudi, Schlosser, Hamburger Str. 256. 
Jaginiak, Paul, Arb., Madamenweg 95. 
Jagla, Frieda, Wwe., geb. Weyer, Saarstr. 141. 1 
- Heinrich, Schweißer, Hohestieg 17. II 
Jago, Anna, Wwe., geb. Praße, Karl-Marx-Sir. 22. 1 
- Heinz,Telegraphenleitungsaufseher, Roonstr. 2. E 
Hermann, Kellner, Dörnbergstr. 1. IV 
Konrad, Arb., Ludwigstr. 31. E 
Konrad. Schlosser, Kieler Str. 11. 
Otto, Angestellter, Thälmannstr. 16. 1 
Reinhold, Stellmacher, Broitzemer Str. 237. E 
Walter, Schlosser, Kreuzkampstr. 13. 
Jagodzinski, Lokomotivoberheizer i. R., Mast-
bruch 9. E 
Jagow, Kurt, Rundfunkgeräte-Ausbesserungswerk-
statt, Bienenstr. 4. II 
- Wilhelm, Rentner, Riddagshäuser Weg 1. 
Jagulki, Rudi, Mechaniker, Hamburger Str. 256. 1 
Jahn, ·Albert, Stadtinspektor, Broitzemer Str. 231. 111 
Albert, Tischler, Helenenstr. 19a (Baracke). 
Alfons, Lesezirkel, Bienroder Weg 38. 
Alois, Maurer, Juliusstr. 31. E 
Anna, Wwe., geb. Seelecke, Karl-Marx-Sir. 7. E 
Elli, Frau, geb. Marheine, Mittelweg 90. III 
Eisa, Wwe., Mühlenpfordtstr. 297. III 
Emil, Buchhalter, Kasernenstr. 37. R 
Ernst, Eisenbahnzugführer, Charlottenstr. 4a. II 
Eugen, Malermstr., Ottenroder Str. 9b. E 
Friedrich, Mauereibetrieb u. Ofensetzer, Neun-
kirchener Str. 25. E 
Fritz, Kraftwagenführer, Madamenweg 95. E 
Fritz Mechaniker, Pfälzerstr. 21. E 
Gerd Schlosser, Neunkirchener Str. 25. 1 
Gerh~rd, Friseurmstr., Virchowstr. 9. 
Gerhard, Generalagent, Campest,. 4a. F 4886. 
Gerhard, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 14. III 
Gerhard, Wäscher, Kasernenstr. 27. 1 
Günter, -Friseur, _Ritterstr. 8. 
Gustav, Arb., E1chtalstr. 24. III 
Harry, Friseur, Celler Str. 100. 1 
Helene, Wwe., geb. Hoppe, Warndtstr. 1. E 
Helene, Wwe., gb. Rebentisch, Marienstr. 22a. 
Hermann, vorm. kaufm. Angestellter, Laffert-
straße 3. II 
Hermine, Wwe., geb. Michelmann, Papen-
stieg 2. II 
Holger, Dr., Treuhandrevisor, Baumeisterweg 4. 
Johanne, Wwe., gb. Sachse, Altewiekring 48. II 
Josef, Obermüller, Wendenring 37. III 
Jahns 
Jahn, Karl, Kraftwagenführer, Kriemhildstr. 12. E 
Karl, Schlosser, Karlstr. 44. II 
Karl-Heinz, Schlosser, Grünstr. 6. III 
Kurt, Abteilungsleiter, Warndtstr. 1. E 
Kurt, Molkereifachmann, Völklinger Str. 7. 1 
Luise, Frau, Wasch- u. Plättanstalt, Kasernen-
straße 37. F 37. 
Luise, Wwe., geb. Pfeiffer, Rosenstr. 26. 1 
Margarete, Frl., Lehrerin, Konstantin-Uhde-
Straße 2. II 
Martha, Frau, geb. Meyer, Wolfenbülteler 
Straße 26. II 
Max, Schlosser, Klagenfurter Str. 5. 1 
Melanie, Frau, geb. Teichmann, Petrilorwall 9. 
Otto, Rentner, Taubenstr. 8. 
Otto, Schlosser, Kleine Kreuzstr. 11. E 
Paul, kaufm. Angestellter, Karl-Marx-Sir. 24. III 
Richard, kaufm. Angestellter, Völklinger Str. 7. E 
Rudolf,· Elektriker, Kleine Kreuzstr. 11. 1 
Rudolf, Schlosser,-Friedrich-Voigtländer-Str. 32. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Scheffle,, Broitzemer 
Straße 231. 111 
Jahndel, Selma, Wwe., Lauterbacher Sir. 69. 
Jahnel, Georg, kaufm. Angestellter, Marenhollz-
straße 4. 
- Rudolf, Schlosser, Wolfenbütteler Str. 22. II 
Jahnel-Hartl, Bruno, Dr., Gericntsreferendar, Wil-
helm-Bode-Sir. 51. 1 
Jahnke, Adolf, Justizassistent, Posener Str. 1. II 
Alfred, Schlosser, Kapellenstr. 12. 1 
Artur, Lehrer, Berliner Str. 74. 
Elfriede, Frau, geb. Sander, Schefflerstr. 14. 1 
Ewald, Fleischer, Wilhelm-Bode-Sir. 14. E 
Friedrich, Invalide, Juliusstr. 25. E 
Hedwig, Frau, geb. Mull, Berliner Str. 8. 
Karl, Schlosser, Schefflerstr. 14. 1 
Maria, Wwe., geb. Woytas, Saarbrückener 
Straße 193. E 
Martin Jahnke X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Herbert Bunk), Berliner Str. 10. F 3281. 
Paul, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-Sir. 14. IV 
Richard, Lokomotivheizer, Frieseweg 11. 
Rudolf, Stadtsekretär, Comeniusstr. 26. III 
Walter, Angestellter, Feuerbachstr. 7. II 
Walter, Kraftwagenführer, Helgolandstr. 60. E 
Wilhelm, Lokomotivführer, Werkstättenweg 
(Baracke 2). 
Jahnkuhn, Karl, Kontrolleur, Siegfriedstr. 105. 
Jahns, Adolf, Abteilungsleiter, Wendenring 16. 1 
- Albert, Bahnarb., Adolfstr. 61. 
Anna, Wwe., Hohetorwall 13. E 
Artur, Ingenieur, Rathenaustr. 7. 
Artur, Reserve-Lokomotivführer, Siedlerweg 13. 
August, Arb., Am Ma_gnitore 2. III 
August, Tapezierer u. Dekorateur, Kaiserstr. 32. 
Auguste, Wwe., geb. Schrader, Fasanenstr. 41. 
Auguste, Wwe., gb. Eishold, Lohengrinstr. 26. 1 
Betty, Wwe., geb. Sauerbier, Griegstr. 2. II 
Elisabeth, Frau, geb. F-ricke, Brockenblick 10. 
Ella, Frau, geb. Brückner, Rosenstr. 21. III 
Emmi, Wwe., geb. Quakatz, Kasernenstr. 2. III 
Erich, techn. Angestellter, St.-lngbert-Str. 22. 
Erich, Hofmeister, Korfesstr. 1. E 
Erich, Kraftwagenführer, Kasernenstr. 36. 
Friedrich, vorm. Tischler, Echternstr. 16. S 1 
Gerhard, l)ipl.-lng., Architekt, Wiesenstr. 7. 
Gertrud, Wwe., gb. Spakowsky, Ebertallee 73. II 
Gustav, Prokurist, Goethestr. 5. II 
Hedwig, Frau, geb. Kiehne, Johanniterstr. 1. E 
Helene, Frl., Hagenring 24. E 
Hermann, Arb., Wilhelmitorwall 25. S 1 
Hermann, Schneider, Rosens1r. 32. 1 
Hermine, Wwe., Wilhelm-Raabe-Slr. 13. 1 
Hermine, Wwe., geb. Brathärig, Madamen-
weg 145, 1 
Hermine, Wwe., geb. Fricke, ,Autorstr.,6. 1 
Hermine, Wwe., geb. Meyerhoff, Neustadt-
ring 34. 1 
Hilde, Frau, Thälmannstr. 32. 
lrmgard, Frau, geb. Siebrecht, Hinter der 
Masch 25. II 
Käthe, Frl., Zeppelinstr. 7. 1 
Karl, Angestellter, Celler Heerstr. 136. 
Karl, Rentner, Re.benstr. 291. III 
Luise, Wwe., geb. Severin, Husarenstr. 56. 
Marie, Frl., Hinter Liebfrauen 12. III 
Marie, Wwe., geb. Schreiber, Arndtstr. 36. III 
Mathilde, Wwe., gb. Schaper, Cheruskerslr. 19. 
Otto, Invalide, Güldenstr. 76. HI u. II 
Otto, Wäscher, Gernotstr. 15. 1 
Paul, Ingenieur, Helmstedter Str. 27. III 
Robert, Fräser, Tannhäuserstr. 26. E 
Robert, Regierungsoberinspektor, Nordsir. 45. 1 
Rudolf, Handelsvertreter, Echternstr. 7. II 
Rudolf, Kaufmann, Nordstr. 15/16. 
Rudolf Jahnsx 
Kohlenhandlung 
(lnh: Rud. Jahns), Bk Merkbk. Dk.D. u. Löbb., 
P 123 80, Büro u. Lager: Nordstr. 15/16, F 1942 
Rudolf, Student, Eichenstieg 17. E 
Therese, Wwe., Hamburger Str. 239. II 
Walter, Dipl.-Ing., Siegfriedstr. 51a. E 
Walter, Maurer, Döringstr. 20. II 
Wilhelm, Schlosser, Kastanienallee 25. III 
Willi, Expedient, Wolfenbütteler Str. 26. E 
Willi, Geschäftsführer, Arndtstr. 36. 111 
Willi, Kraftwagenführer, Hinter der Masch 25. 
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Jahnz 
Jahnz, Erwin, Maler, St.-Wendel-Str. 7. 
· Jahr, Herbert, Dachdecker, Maibaumstr. 9. 1 
- Willi, Dr., Dipl.-Ing., Bertramstr. 50. 1 
Jaich, Robert, Dipl.-Ing., Andreeplatz Sa. E 
Jaigalat, Heinrich, Kaufmann, Tuckermannstr. 20. II 
Jainz, Reinhold, Rentner, Goethestr. 3. 
Jaitner, Anton, Arb., Viewegstr. 25. E 
Elisabeth, Frau, geb. Hagemann, Tabakwaren-
handlung, Kreuzstr. 6. 
Richard, Schlosser, Rischkampweg 44. E 
Robert, Maurer, Dillinger Str. 7. E 
Rudolf, Koch, Husarenstr. 64. 
Walter, Maurer, Kreuzstr. 6. 1 
Jak, Erna, Frau, geb. Lüer, Leonhardstr. 4. 1 
Jakel, Franz, Rentner, Berliner Str. 110. E 
lakes, Josef, Arb., Spinnerstr. 11. III 
- Katharina, Wwe., Spinnerstr. 11. III 
Jakob s. auch Jacob. 
August, Drechsler, Maschstr. 1. 
Elisabeth, Frl., Wasch- u. Plättanstalt, Bertram-
straße 48. 
Elsbeth, Wwe., geb. Buchalla, Marienstr. 13. 1 
Franz, Drechsler, Artusstr. 21. 
Paul, Richtmeister, Guntherstr. 128. 
Rudolf, Händler, Ebertallee 50. E 
Walter, Kranführer, Leopoldstr. 16. III 
Walter, Mühlenbauer, Jahnstr. 25. lt 
Wilhelm, Invalide, Kreuzstr. 21. III 
Jakobeit, Erich, Telegr.-lnspektor, Landstr. 12. E 
- Wilhelm, Maurer, Fabrikstr. 1. 
Jakobi s. auch Jacobi u. lacoby. 
- Albert, Eisenbahnschaffner, Kopernikusstr 25. 
- Robert, Mathematiker, An der Wabe 27. 
Jakobs s. auch J'acobs. 
- Friedrich, Schmied, Dillinger Str. 5. 
- Marie, Wwe., geb. Schöllner, Celler Sir. 43a. E 
Jakowski, Friedrich, Prokurist, Alerdsstr. 14. 1 
Jaksch, Alois, Dr. med., prakt. Arzl, P 15241, An 
der Paulikirche 3. E (W: Theaterwall 8. II) F 34. 
- Hugo, Architekt, Wolfenbütteler Str. 18. E 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Husarenslr. 72. 
Jakubaschk, Heinz, Bankangestellter, Riddags-
häuser Weg 59. 
Jakubeit_, Willi, Werkhelfer, Helenenslr. 6. III 
lakubowicz, Leon, Arb., Juliusslr. 41. E 
Jakubowski, Edmund, Zugschaffner, Heidehöhe 38. 
- Guslav, Rentner, Joseph-Fraunhofer-Sir. 15. II 
- Michael, Wachmann, Hans-Jürgen-Sir. 12. 1 
Jakubziek, Adolf, Arb., Am Fuhsekanal 3. 
Jakusch, Elisabeth, Frau, geb. Jakubowski, Brod-
weg 9. 
- Franz, Zimmermann, Broitzemer Sir. 230 
(Baracke 12). 
- Max, Schneider, Broitzemer Str. 230 (Baracke 1). 
Jambor, Thomas, Arb., Feldstr. 2. E 
Jamont, Boleslaus, Schuhmachermstr., Bienroder 
Weg 23. II 
Jamrath, Horst, Bezirksvertreter, Richterstr. 9. E 
F 392. 
Janas, Edgar, Schlosser, Andreeplatz Sa. II 
- Franz, Lagerist, Saarstr. 94. 1 
- Walter, Kraftwagenführer, Guntherstr. 25. 
lanclas, Wilhelm, Kaufmann Leibnizplatz 4. 
Jandausch, Frieda, Wwe.,' geb. Hesse, Masch-
platz 15. 
Jander, Anna, Wwe., Am Walde 21. 
- Fritz, Sprengunternehmen, Dorfstr. 4. 
Jandke, Amalie, Frau, geb. Posteb, Kastanien-
allee 72. II 
Herbert, Buchhalter, Sattlerweg 5. 
Walter, Studienrat, Sattlerweg 2. 
)anecke, Franz, Postsekretär a. D., Gudrunstr. 26. II 
- Frieda, Frl., Am Magnitore 10. 
- Luzia, Frau, Schuhstr. 8. 
Janek, Josef, Kraftwagenführer, Steinb'recherstr. 16. 
Janert, Elisabeth, Wwe., geb. Böning, Weinberg-
·straße 1. 1 
- Emil, vorm. Landwirt, Madamenweg 57. E 
- Henry, Gemüsehandlung, Madamenweg 71. E 
Janetzek, Alfons, Fleischer, Grünstr. 21. II 
Janetzko, Georg, Schlosser, Thomaestr. 3. II 
- Heinrich, Koch, Walkürenring 37. 1 
- Magda, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 10. III 
Janetzky, Albertine, Wwe., geb. Kreuzig, Marien-
straße 20. 
- Herbert, Maler, Gmeinerstr. 2. 
- Hermann, Betriebsleiter, Helmstedler Str. 99. II 
Janicek, Berta, Frau, geb. Hadel, Spinnerstr. 11. E 
Franz, Privatmann, Spinnerstr. 11. E 
Janick, Ernst, Arb., Steinbrecherstr. 35. 1 
lanicki, Bruno, Kraftwagenführer, Riekestr. 12. 
- Helene, Frau, Wilhelmshavener Str. 6. II 
lanietz, Bernhard, Arb., Riedestr. 13. 1 
lanik, Eduard, Mechaniker, Hugo-Luther-Str. 40. 
Janisch, Elisabetl), Frau, geb. Hannebauer, Hum-
boldtstr. 30. 
Janitschke, Gerhard, Arb., Sattlerweg 23. 
- Walter, Arb., Marienstr. 24. 
lanitzek, Georg, Angestellter, Dorfstr. 12. 
lank, Gustav, Hallenmeister, Karl-Marx-Str. 16. 
lanke, Charlotte, Frl., Moltkestr. 7a. 1 
Ewald, Lokomotivführer, Borsigstr. 13. 
Herbert, Schlosser, Echternstr. 16. 
Hermann, Arb., Heimstättenweg 20. 
Hermann, Desinfektor, Leopoldstr. 17. III 
Karl,, Gewerbelehrer, Fremersdorfer Str. 7. 
Margarete, Frau, gb. Müller Wesemeierstr 23. 
Michael, Schneider, Grazer 'str. 10. E · 
Walter, Bäcker, Celler Str. 74. E 
Werner, Ingenieurbüro, Jasperallee 36. E F 739. 
Janko, Josef, Lokomotivheizer, Landstr. 7. 
- W1ll1, Generalvertreter, Herzogin-Elisabeth-
Straße 90. F 1659. 
Jankowiak, Otto, Speiseeisvertrieb, Kreuzkamp-
straße 20. 
Jankowski Albert, Arb., Wumbergstr. 11. E 
- Eisa, F'rau, gb. Westendo,;f, Fiiseuse, Madamen-
weg 47. E 
Erich, Friseurgeschäft, Madamenweg 47. E 
- Josefine, Frl., Madamenweg 40. 
- Karl Schneider, Karl-Hintze-Weg 74. 
- Max'. Hilfszugschaffner, Hauptgüterbahnhof 6. 
Jannasch, Theodor, Werkleiter, Husarenstr. 38. 1 
Janneck Artur Oberzugführer, Grünstr. 7. 
Janneck~, Emii', Oberpostsekretär, Heinrich-Heine-
Straße 19. 111 
- Heinrich, Arb., Herderstr. 3. 
Janneczenska, Sofia, Frau, geb. Hanisch, Sand-
grubenweg 18. 
Janning, Karl, Techniker, S?arbrückener Str. 234. 
·Jannisch Kurt, Kaufmann, S1monstr. 6. 
Janocha,' Hans, Stadtinspektor-Anwärter, Lülzow-
straße 5. 
- Leo, Apotheker, Cyriaksring 35. 1 
Janota, Heinrich, techn. Angestellter, langer 
Kamp 23. 
Janousek, Edith, Frau, geb. Rauschenberg, Ma-
damenweg 120. 1 
Janowitz, Dorette, Wwe., geb. Meyer, Kleine 
Burg 11. E 
Janowski, Albert, Schlosser, Eulenstr. 6. 
-- Felix, Tischler, Hans-Jürgen-Sir. 23. III 
Jans, Johann, Dreher, Moorkamp 21. 1 
- Wilhelm, Kaufmann, Feuerbergweg 5. 
Jansa, Heinz, Arb., Scharnhorststr. 5. E 
Janschek, Erwin, Filialleiter, Pestalozzistr. 19. 1 
Jansen, Albert, Maschinensetzer, Comeniusstr. 10. 
Alfons, Schneider, Charlottenstr. 4a. II 
Eduard & Sohn, Transportbetrieb, Maschstr. 1. III 
f 3747. 
Erich, Dreher, Rüdigerstr. 14. 1 
Erna, Frau, geb. Urban, Sophienstr. 32. III 
Ewald, Omnibusbetrieb, Maschstr. 1. fll 
Franz, Verwalt.-lnspektor, Spinnerstr. 2. 1 
Fritz, Invalide, Leipziger Str. 129. III 
Gertrud, Frl., Wendenstr. 26. 1 
Gertrud, Schneiderin, Altewiekring 23. II 
Hugo, Angestellter, Madamenweg 20. E 
Hugo, Kaufmann, Korfesstr. 39. III 
Josef, Arb., Ernst-Amme-Sir. 6. II 
Kurt, Kunstmaler, Sophienstr. 22. III 
Marga, Wwe., geb. Büttner, Moltkestr. 13. 1 
Martha, Wwe., geb. Richert, Theisenstr. 41. 
Oswald, Arb., Mittelweg (Gartenverein Kleiner 
Mittelweg, Garten 12). 
Oswald, Fuhrunternehmer, Weinbergstr. 9. 1 
Otto, Schlosser, Siegfriedstr. 15. 1 
Paul, Einrichter, Bassestr. 16. E 
Rudolf, Packer, Salzdahlumer Str. 220. 
Theodor, Dreher, Goslarsche Str. 85. 
Theodor, Friseur, Sandgrubenweg 131. 
Theresia, Wwe., geb. Kroll, Wilhelm-Raabe-
Straße 16. 1 
Toni, Frau, Lampestr. 4. 
Walter, Mechaniker, Nibelungenplatz 20. 1 
Werner, kaufm. Angestellter, Leonhardstr. 22a. 
Wilhelm, Maler, Kriemhildstr. 24c. 
Janson, Gustav, Schuhmacherei, Kastanienallee 26. 
(W: Leonhardstr. 15.) 
- Otto, Schlosser, Am ölper Berge 7. E 
Janßen, Antoni, Fleischermstr., Kruppslr. 14. E 
- Else, Wwe., geb. Schneider, Humboldtstr. 32. 
Gerda, Frl., Riddagshäuser Weg 24. 1 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Saarstr. 1. 1 
Heinrich, Maschinenbauer, Celler Heerstr. 45. 
llse, Wwe, Pawelstr. 5. E 
Karl, Mechaniker, Yorkstr. 8. 
Otto, Postrc:t i. R., Altewiekring 23. II 
Peter, Bauingenieur, Schillstr. 5. F 2612. 
- Richard, Einkäufer, Gliesmaroder Str. 57. 
Jantge, Hedwig, Wwe., geb. Korduki, Fasanen-
straße 18. 
Jantke, Walter, Kaufmann, Pippelweg 20. 
Jantos, Franz, Kraftwagenführer, Riddagshäuser 
Weg 15. II 
Jantowsky, Wilhell)1ine, Wwe., geb. Oelmann, 
Juliusstr. 8. 11 
Jantzen, Emmi, Frau, geb. Helwing, Griegstr 37 
- Franz, Oberzugführer, Karl-Marx-Sir. 30. II · · 
Karl, Schlosser, Frieseweg 11. 1 
lanus, Bernhard, Maler, Saarbrückener Str. 111 II 
- Robert, Maler, Marienstr. 3. 1 · 
- Walter, Postschaffner, Cammannstr. 4. 
Januschke, Alois, Oberkellner, Karlstr. 23. 1 
Janzen, Klara, Wwe., geb. Zimmermann, Heilberg-
straße 15. 
- Wilhelm, Dental-Depot, Bernerslr. 2. E F 226 
- Wilhelm, Verwaltungs-Inspektor, Sandweg i 
Janzon, Marie, Wwe., geb. Grannas, Kasern~n-
straße 25. 
Japke, Ernst, Lebensmittelhandlung, Kastanien-
allee 60. F 3200. 
Ernst, Maler, Bertramstr. 40a. 
Gerh_ard, Tech_niker, Hans-Porner-Str. 14. II 
Henri, T1efbau1ngenieur, Salzdahlumer str 53 1 Karl, Tapezierer, Korfesstr. 33. · · J Kurt, Mechaniker, Kastanienallee 60 1 
araschine, Antonie, Frau, geb. Feldma.nn Roon-
straße 5. ' 
Sarausch, Josef, Rentner, Helmstedter Sir 28 II 
arch, lda, Frl., Neustadtring 34. III · · 
Jarche, Hildegard, Wwe., Nußbergstr. 21 
- Otto, Angestellter, Grünstr. 16. · 
Paul, Angestellter, Uhlandstr. 30. II 
Walter, Schlossermstr Uhlandstr 18 
Jarczyk, Ernst, Kraftwagenführer, Simonstr. 11. 
- Luzie, Frau, Humboldtstr. 32b. III 
Jarecki, Josef, Arb., Spinnerstr. 12. II 
Jaretzki, Max, Rentner Tannenbergstr. 28. E 8 Jaretzky, Robert, Profe~sor, Fasanenstr. 53. F 13~~ 
Jarle, Albert, kaufm. Angestellter, GoslarSC 
Straße 78. 
- Otto, vorm. Schuhmachermstr , KasernenSlr. 2• 
Jarick, Herbert, Kaufmann, Siegfriedstr. 100. 
Jarkowsky, Albert, Straßenbahnoberführer, Dachi 
deckerweg 1. 
Jarmer, Pelagia, Frl., Kralenriede 71a. 
Jaros, Josef, Bäckerm-str., Spohrplatz 7. 11 
Jarosch, Edmund, Pförtner, Marienstr. 43. III 
- Ernst, Arb., Sommerlust 1 E h 
Herbert, Monteur, Br.-Q~erum (fr. Luftnac • 
richtenkaserne). 
Martha, Wwe., geb. Preußner, 





Ja roß, Friedrich, Schlosser Me-rziger Str. 5. 1 E 
- Gertrud, Wwe., geb. Schwert, Autorstr. 7. 4 1 - Hel_mut, Kraftwagenführer, Bevenroder Str. 1 · 
- Luz1e, Frau, geb. Kues Wallstr. 28. 1 · 159 larowka, Walter, Schlosse;, Helmstedter Str:ttel: 
larren, Anna, Wwe., geb. Schlegel, LebensmI 
handlung, Echternstr. 6. 17 1 Jarzembowski, Johann Schaffner Leipziger Str. 36 Jarzombek, Berta, w.:Ve., gb. wicke, LudwigSlr. 1 · Jarzyk, Ella, Wwe., geb. Engel, Juliusstr. 33c, 13_ 
- Er_hard, aplm. Justizinspektor, Ensdorfer Str. 1 Jasch1nsk1, Josef, Dachdecker, Heilbergstr. 31• 
- Leo, Dachdecker, Heilbergstr. 31. 1 6 
Jaschke, Bruno, Fleischer, Im Schapenkampebet~.-
Ernst, Lokomotivheizer Herzogin-Ellsa · 
Straße 26. 1 ' dter 
Hedwig, Wwe., geb. Riedel, HelmSle 
Straße 148. 
Martha, Frau, geb. Kahler!, Wilhelm-Raabe· 
Straße 19. E 
- Ma_x, Zimmermann, Helmstedter Sir .. 148. 9, ·11 
laschniok, Annemarie Frl Wilhelm-Bode-Sir. 1 
Jaschob, _Alfred, Arb.: Charlottenstr. 7. 1 
Jasczersk1, Karl, Monteur Virchowstr. 31. 1 hand· 
Jasinski, Johannes, Hau~- u. Küchengeräte 
lung, Heinrichslr. 36. II 
- Otto, Lokomotivführer, Mentestr. 1. III Str. 742, 1 
Jaskulsky, Franz, Dreher Salzdahlumer Richard· 
Jasmund, Felicitas, Frau', geb. Thörel, 
Strauß-Weg 5. 1 
lasper: Andreas, Invalide, Kastanienallee 5~5 1 
- Eli,, Frau, geb. Josewich, Come!1iusst r, 11 · 
- Else, Wwe., geb. Nöth, lnfanteriestr. 5· 
Em1l1e, Frau, geb Schulz, Siegfriedstr. 67• 
Fritz, Uhrmacher, Wendenstr. 37a. 1 1 
Gerhard, Mechaniker, Völklinger Str. 31 · 
Gustav, Malermstr., Steinsetzerweg 16· 
H<?rmann, Maler, Comeniusstr. 35. 1 
Kathe, Frl., Zuckerbergweg 45. 
Kurt; Arb., Klosterstr. 1. 1 
Kurt, Buchbinder Hermannstr. 6. 
Kurt, Maurer, R'üdigerstr. 14. 1 Völklinger 
Margarete, Wwe geb Behrens, 
Straße 31. ·, · 
Meta, Wwe., Gärtnerei, Luisenstr. 24. nstr, 6. 1 J Otto, Verwalt.-Angestellter, Olferma14140. aspers, Karl, Ingenieur Maschstr. 11. II 
Jaspert, Paul, Stadtsekretär, Uhlandstr. 24· 
- Werner, Ingenieur Kollwitzstr. 8. III 46 1 laster, Bruno, Buchh~lter Hildebrandst r, i II 
latschoff, Angel, Schlosser, Comeniusslr- 1 j · Jatzke, Karl, Kaufmann, Goslarsche Str, 10 ;heii118r 
Jauch, Johannes, Hausmeister, Hilde 
Straße 59. E 
Jauerka, Anna, Frl., Beethovenstr. 65. III 1 
laumann, Karl, Ingenieurbüro, Dachsweg 3· 
launs, Albert, Rentner, Leopoldstr. 13. E 
1831 
Friedrich Jauns 
Juwelier und Uhrmacher 
Bk Löhb. Vor der Burg 15 
. . 2 111 
G1sela, Frl., Dipl -Ing Kriemhild 5lr. E. h' 
Hermann, Kaufma~n, j~sper~llee 77dlun9 (lnb: 
Hermann Ja uns X Lebensm1ttelhan J uns, 91:n, 
He,rmann Jauns; Prok: Frau Selma 6a94 ste
1 
H.opner), Bk Merkbk. Dk. D., P 14 ' . 
weg 26. F 1104. 64 E 
Marie, Wwe., geb Evers Karlstr. 1 IV Martha, Frau, geb.' Mattik, DürerSlr. · 
- R!chard, Arb., Bassestr. 7. E tr 39-
- Richard, Maurer, Wilhelmshavener 5 sir. 12, 
Jauns & H_errendorf, Schriftmalerei, B~ristr, 2-
5 Jausel, Re1nhold, stellv. Direvtor, Sto ~isan9) 'er 
Jautsch, Walter, Eisenbahnbeamter, VoQ LeipzI9 
Jaworski, Maria, Wwe., geb. Dukorsk I, 7 i Straße 75. h ekanal ' 
134 
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· • . die Wurst von KU N ATH ist die Beste, 
5!~~vreG Albert, Drogist, Ehrenbrechtstr. 1a. II H. C. Jenisch & Sohn X Konservenfabrik (lnh: 
s't ß erhard, kaufm. Angestellter, Mettlacher Robert Lüddecke; Prok: Frau Olga Lüddecke, 
ra e 35 geb. Maul, u. Fritz Hoffmann), Bk Merkbk., 
~1°nßs, Verwaltungsangestellter, Metllacher P 1240, Kreuzstr. 17 /18 u. Madamenweg 144. 
J ra e 35 f Sammel-Nr. 2414. ebens lda· w · · t S h h t 8 1 st 'ß , we., geb. Janssen, ComenIus- Jenisch, Hermann, Schne1derms r., c u s r .. 
Jeb (0 e 46. 1 Hermann Jents-::h X Maßschneiderei (lnh: Her-
erJahn, Hermann vorm. Schneider, Cammann- mann Jenisch), Schuhstr. 8. 1 f 1479. 
Jeb st raße 14. II ' Johann, Kaufmann, Campest,. 34. E 1~• ~eta, Wwe., geb. Eisenblatt, Salzdahlumer Josef, Arb., Hinter der Hecke 2. 
leb ra e 2. Robert, Obst- u. Gemüsehandlung, Scharn-
Jec~etk Rol!, Dr:, Wissenschaftler, Ratsbleiehe 12. 1 horststr. 9. f 902. 
Jeck ai' , Fr,edr,ch, Kaufmann, Reihers Ir. 12. E Werner, Laborant, Altstadtring 51. 1 ,Z ~, Annemarie, Frau, geb. Wienß, Am Wilhelm, Drogist, Am Anger 2. 
J, a de 25. 1 Jentschura, Fritz, Kaufmann, Marthastr. 16. E 
);~z, <?eorg_, Elektriker, Schöttlerstr. 2. 1 Jentzsch, Artur, Arb., Goslarsche Str. 24. III 
tnzik, Richard Reichsbahnbetriebswart, Mast- Luzia, Frau, Sophienstr. 14. II 
Jed!' ruch Sb. ' - Otto, Kraftwagenführer, Heimgarten 15. E 
led •schka,. Julie, Frl., Sehunterstr. 3. 1 - Rudolf, Bahnpolizeibeamter, Sidonienstr. 14. II 
)ed~sch, ~1chard, Rentner, Berliner Sir. 114. E - Werner, Kürschner, Holwedestr. 9. r°' Elisabeth, Frau geb. Volling, Am Hohen Jenzen, Erich, Bürovorsteher, Viewegstr. 34. 
Je l'ore 2b. ' _ Hubert, Ingenieur, Forststr. 50. f 4820. 
Je~~n,h Adolf, Postbeamter, Hamburger Str. 5. E - Robert, Kaufmann, Steinbrecherstr. 16. 1 f 755. 
sr ke, Frieda, Wwe., geb. Beißner, Basse- Jepp, Willi, Schneidermstr., Goslarsche Str. 15. 
Jeh (aße 20. E Jeppesen, Emil, kaufm. Angestellter, Madamen-
Jeh mlich, Johannes Ingenieur, Luisenstr. 26. E weg 166. II 
n,• Helene, Wwe'., geb. Marmorawitz, Maibaum- Jeramin, Friedrich, Invalide, Liebknechtstr. 7. 
Je st raße 4. Jerassek, Stefanie, Wwe., gb. Zajone, Gutenberg-
hser, Reinhold Zollinspektor, Goslarsche straße 10. III 
J h S!raße 95 111 ' Jeremie, Hans, Buchhalter, Br.-Ouerum (fr. Luft-
i!i~rrt, Kar_l: Rentner, Schlosserweg 6. nachrichtenkaserne). 
w e, FT1tz, städt. Angestellter, Madamen- Jeremin, Kurt, Arb., Cyriaksring 3. 1 
eg ·18. III Jergas, Anna, Wwe., gb. Ortlieb, Steinbrecherstr.19. 
_ ~ermann, Sekretär i. R., Gliesmaroder Str. 98. 111 Jericho, Wilhelm, kaufm. Angestellter, Wilhelm-
- J a, '(vwe., geb. Habermann, Fasanenstr. 44. III Bode-Sir. 45. IV 
S~sefine, Wwe., geb. Casau, Wilhelm-Bode- Jerichow, Walter, Ingenieur, Hildebrandstr. 57. II 
Jeki ra~e 50. III Jerimias, Agnes, Frau,_ geb. Jäger, Taubenstr. 5. III 
c
1
, Lieselotte, Frau, geb. Klapproth, Stegmann- _ Elisabeth Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 20. II 
J I s raße 25. 1 Jerkowski, Eduard, Schlosser, Friedrichstr. 3. 
e \ke, Magdalene, Wwe., geb. Kleinecke, Kleine Jeromin, Johanna, Wwe., gb. John, Celler Str. 100. 1 
lele eonhardstr. 3. 1 Jeroschewski, Friedrich, Arb., Eddastr. 7. 
leJinsaroff, Iwan, Dipl.-Chemiker, Goethestr. 9. 1 Jerratsch, Karl, Schlosser, Henschelstr. 9. E 
JeJ ek, K':'rl, Schneider, Hohenstaufenstr. 17. Jerschinsky, Michael, Friseur, H?mburger Str. 32. 111 
Jei~:t FT1edrich, Schmied, Broitzemer Str. 256. 1 Jerusalem, Karl, Rentner,. GmeInerstr. 5_. 1 
Jeit , Ernst, Arb., Borsigstr. 19. Jesch Paul, Abte, lungsle1ter, A.ltstadlflng 6. 
_ W~'.Ann_a, Wwe., geb. Gatzke, Uhlandstr.17. II Jesch~witz, Ernst, Bankangestellter, Hildesheimer 
von ;11i, Backer, Oderblick 8. Straße 90. 
R ena, Ursula, Frau, geb. Bültzingslöwen, Jeschka, Johann, Monteur, Am Flaschendreher-
len °0 nstr. 12. kampe 13. E 
loh. Karl, Handelsvertreter, P 23922, Hum- Jeschke, Alfred, Strafvollzugsbeamter, Schölke-
Jen Oldtstr. 15. E f 3451. straße 2. 
Jen dr~tz~i, Franz, Kaufmann, Rebe~str. 14. Artur Fuhrunternehmer, Lützowstr. 6. 
le dritzk,, Paul Rohrleitungsbau L1ebermannstr. 9. Auguste, Wwe., gb.Schwalm, Karl-Schmidt-Str.14. 
j nd roschek J~hann Wachmann' Strombeckslr. 2. Ernst, Postinspektor, Madamenweg 18. 
1!~drysch_ik,' Horst, Opernsänge(, Siegfriedstr. 79. Fritz, Zimmermann, Uferstr. 2b. 
drzcyc,k, Rudolf Schneidermstr., P 62893, Fa- Hans Jeschke X eaustoflgroßhandlg,, Bk Staatsbk., 
Jen:~nenstr. 56. 1 ' zw.-St. A, P 58933, Salzdahlumer Str. 239; Büro 
(J; Gustav, Zimmermann, Schwartzkopffstr. und Lager: Schillstr. 5. f über 2612. Jene ohnlager). Hans Jeschke X Baustoffhandel u. Beton-
Jene lt, _Gustav, Rentner, Hohestieg 2. 11 warenfabrik (lnh: Hans Jeschke; Prok: Hans-
Je . Wein, Mathilde Frau -geb Faude, Walls Ir. 8- Dieter Jeschke), Bk Staatsbk. Zw.-A., P 58933, 
Je~/~k„ Fr':'nz, Rentn~r, Am\Flaschendreherkarnp 7. II Schillstr. 5. [f 2612.] 
lenke, FT1tz, Ingenieur, Freyastr. 15. Hans, Kaufmann, Salzdahlurner Sir. 239. - M' Anna, Frl. Ernst-Amme-Sir. 8. II Hans-Dieter, Prokurist, Kramerslr. 14. 
lenk artha, Wwe.', geb. Lehmann, Sophienstr. 19. II Karl, kfm. Angestellter, Karl-Schmidt-Sir. 14. III 
el, Martin, Handelsvertreter, Celler Heer- Kurt, Kellner, Salzdahlumer Str. 20. 1 
J st raße 49. Lyana, Ubersetzungsbüro, Lützowstr. 4. 
J!~t~er, Emilie, Frau, geb. Mücke, Grünstr. 7. Wally, Frl., Leopoldstr. 27. III 
_ er, Anna, Wwe., Leonhardstr. 6. Waller Schlosser, Bevenroder Str. 129. 
- ~ariE;, Frl., Gliesrnaroder Sir 54. Wilhelm Mechaniker, Eichtalstr. 26. 
- T 0 Ph1e, Frau, geb. Kussius, Husarenstr. 51. E _ Wilhelm; Oberinspektor, Dürers Ir. 29. 
Jenn herese, Wwe., gb. Mohl, Gerstäckerstr. 20. III Jeschke & Ohlendorf (Progreß), Omnibus- und 
leno~r, Alfred, Reichsb.-Sek-retär, Kapellenstr. 12. LKW-Betrieb, Lützowstr. 6. 1 f 1896. 
Jenri' Karl, Kaufmann, Helenenstr. 2. 11 . . Jesemann, Hans, Schmied, Madamenweg 108. 11 
He~, _Adelheid, Frau, geb. Abt, Schneiderin, iesgarz, Lina, Frau, Bültenwe_g 3. 1 · 
- E e,n: Ich-Heine-Str. 14. Jeske, Artur, Kontrolleur, Bro,tzerner Sir. 234. 1 
smm,, Wwe:, geb. Willig, Wilhelrn-Raabe- _ Bertold; Schlosser,. Mer_gesstr. 7. E 
traße 8. II Fritz, Ingenieur, s,egfriedslr. 52. 
~ 1!0 , Abteilungsleiter, Heinrich-Heine-Sir. 1~· Hedwig, Frl., Stolzestr. 1. 1 
h einhard, Dr. med., prakt. Arzt, P 61672, Wil- Margarete, Wwe., geb. Loßmann, Schleinitz-
. lens elm,torwall 3. E f 354. straße 7. 11 
~h, Alwine, Wwe., geb. Rudolph, Thornae- Paul Arb., Engelsstr. 32. 
s raße 14. III Wolfgang, Schlosser, Malerweg 2. 
g~riede, Frau, geb. Fiebig, Ludwigstr. 14. E Jesko Johannes, Dreher, Hamburger Str. 42. 1 
Paul, Arb., Kralemiede 71. Jes)<ulke · lrrngard, Frl., Lützowstr. 4. 1 
:·ense UI, Rentner, Am Anger 8. E . Jesok, Helene, Wwe., geb. Edler, Spinnerstr. 6. 11 
lu n, Christian Eisenb.-Schalfner 1. R., Sommer- Jesper, H., Bauunternehmung, Am Fallersleber 
• - H s.t 13. E ' Tore 10. 
H~lnz, Verwall.-Angestellter, Gudr_unstr. 56. 1 Jeß, Horst, Artist, Olfermannstr. 6. E 
st' degard, Frl. Kunsthandwerkerin, Thomae- _ Katharina, Wwe., geb. ~enz, Olferrnannstr. 6. E 
1 raße 10 II ' )esse Alfred, Kutscher, Ganseanger 2. 1 
- J~Olde, F·rau, geb. Braut, lsoldeslr. 3a. 1 _ Charlotte, Wwe., geb. Kruppe, Schöltlerstr. 7. 
d iann, Eisei:ibahnvermessungsinspektor, Salz- Paul Bote Tischlerweg 14. 
- a lumer Sir 208 Wilh~lrn, D'r. phil., Professor, Museumsdirektor, 
Jent~argar_ete, Wwe:, geb. Möller, Wabeslr. 11 b. Jasperallee 39. II 
- H r, Heinrich, Lehrer, p 44806, Leonhardst r. 47 . 11 Wolfgang, Ingenieur, Jasperallee 39. E 
v!'mann, Fleischer, Br.-Gliesrnarode (Garten- Jessel, Adolf, Rentner, Helrnsted!er Sir. 25. 
- 0 re,n Pappelberg Garten 100). . _ Berta, Frau, Sandw_eg 9. IV p;kar, Arb, Br.:Gliesrnarode (Gartenverein _ Georg Student. Mittelweg 9. II 
lentelPelberg, Garten 37). E _ Marie,' Wwe., geb. Dasse, l~eu~tadtring 10. 
lents ' Frieda, Frau, geb. Schmidt, Wabestr. 25· Jestel, Erwin, Angestellter, Hohest,eg ?· 
steh, Albert, Schneidermstr., P 40531, Fasanen- _ Marie, ww·e., geb. Gc:>llek, Ratsbleiehe 4a. IV 
A;taße 54a. E Jethel, Horst, Arb., Altew,ekflng 10. III . 
Johannes 
Jobke, Gerhard, Ingenieur, Sandweg 18 
Jobmann, Anni, Wwe., Ensdorfer Str. 50 · 1 
Jobs, Adolf, Arb., Gifhorner Str. 180. · 
- Adolf, Schlosser, Sieglindstr. 20. 1 
Jobst, Alfred, Regierungsangestellter Hei · h 
straße 23. ' nric -
Ernilie, Wwe., geb. Ottmers, Waterloostr 18 II 
- Gertrud, Frau, geb. Streif!, Ekberlstr 14. · 
- Kurt, Schloss':,, Völklinger Str. 12. E · · 
Paul, Me~haniker, Gliesmaroder Str. 45 
loch: Adelhe1d, Wwe., geb. Gans, Roonstr' 9 1 
loch1m, Josef, Buchhalter, Wilhelm-Bode-S.tr · 30 
Jochrnann, Josef, Maurermstr., Bugenhagenst'r 2· E 
Otto, Kaufmann, Luisenstr. 24. · · 
- Otto Jochrnann X Papierwarenhdl (1 h· 
Jochmann; Prok: Frau Käth J h g. n · _Otto 
straße 24. e oc mann), Lu,sen-
- Paul, Maurer, Am Windmühlenberge 6 
lochner, Margarete, Frau, gb. Friedrichs Bert 
straße 50. , ram-
lokisch,_ Adolf, Polier, Bahnhofstr. 5. 
- Marie, Wwe., geb. Eggers, Sandgrubenwe 72 
Joedecke, Gustav, Konstrukteur, Br.-Gliesma~od~ 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 16) JCJed,cke, Karl, Sattler, Thielemannstr 6 E. 
lod,cke, Hermann, Arb., Saarstr. 106. · · 
- Max, Vorarb., ·friedrichsthaler Str 12 . 
Joerges, Dorothea, Wwe., gb. Makrini~s G, .. 
lCJel, Hugo, Schuldirektor a. D., Wend.;n,in~nsi~ ~i 
Jollenbeck, Ingeborg, Frau, geb. Steckhan K · 1 
straße 66. 1 , ar -
Ji;ns, Franz, kaufm. Angestellter, Spitzwe str 
Jorde~s, El1sa~eth, Frl., Viewegstr. 34. 1 g · lO. E 
- Erich, Schriftle,t_er, Spielmannstr. 17. 1 . 
Ewald, Bankbuchhalter, Saarbrückener str 268 E 
Ew_al~, Kraftwagenführer, Neuer Kamp 2· · 
HeinT1ch, Wächter, Neuer Kamp 2. · 
Hermann, vorm. _Forrnermstr., Broitzemer Str. 243 
Herta, Lebensm,ttelhandlung, Neuer Kamp 2 · 
Karl, Dr. rer. pol., Wiftschaftsberater s · · 1 mannstr. 17. f 4447. ' pie · 
.. Kurt, Techniker,. Soar!'>rückener Str. 197. 
Jordens & Co. X E1seng1eßerei (lnh · Wilhel o 
beck_; Prok: Wilhelm Overbeck ju·n.), Bk V~lksvir 
u. Lob_b., P 60654, "'.ladamenweg 117. f 694 · 
JCJeres, FT1edrich, Obeflngenieur i. R., Ratsblei~he 6 
Jorg, Anna, Ww_~., geb. Max, Goslarsche Str. 39. · 
- H_erman~ Jorg X Fuhrgeschäft (lnh: Herrn 
Jorg), Virchowstr. 14. r 4775. ann 
H_ermann, Fuhr~nternehmer, Virchowstr. 14. 
L1eselotte, Frou, geb. Junge, Juliusstr 30a 111 
-:: W1ll1, Mechaniker, Leopoldstr. 27. 11, · · 
Jorn, Albert, Angestellter, Görgesstr. 3. III 
- Alfred, Rentner, Kreuzstr. 41a. 1 
Dora, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str 5 1 
Fr!edrich, Finanzbeamter, Jahnsir. ·120. 
Ffltz, Monteur, Okerstr. 15. 
Gertrud, Frau, geb Löhlefink Leonhardstr 34 E 
Herbert, Buchhalter, Jahnstr. '160. III · · 
Hermann, Invalide, Rosenstr. 20. II 
Hugo, Ingenieur, Bugenhagenstr. 2. 1 
Karl, _Schlosser, Ekbertstr. 7. 1 
Ludw!g, Schriftsetzer, Frankfurter Str. 267 IV 
Ludwig, Verwaltungsoberinspektor Im Schap 
kampe 26. 1 , en-
Otto, Buchprüfer, Mettlacher Str. 28. E 
Otto, Rentner, Viewegstr. 2. II 
Otto, Schriftsetzer, Hedwigstr. 12. 1 
O_tto, aplm. Steuerinspektor, Hedwigstr 10. III 
Richard, Schlosser, Lenaustr. 16. 1 · 
W!lh_elm, Klempner, Viewegstr. 2. II 
.. W1ll1, Architekt, Walter-Flex-Str. 13. 
Jorns, Artur, Büfettier, Kaiserstr. 32. 11 
- Artur, Gaststätte (Pschorrbräu-Stuben) p 43855, 
Wendenstr. 26. f 4349. ' 
Ella, Frl., Luisenstr. 16. 1 
Emil, Küchenmeist<:r, Bammelsburger Str. 10. 1 
Erna, Frau, Maschinenstrickerei P 77047 Hom-
burgstr. 41. E f 4494. ' ' 
Ernst, Küchenmeister, Kochschule, Bammels-
burger Str. 10. (W: Nr. 12.) f 4443 . 
Ewald, Lehrer, Celler Heerstr. 38. 1 
Gerhard, Dr.-lng., Ingenieurbüro Vieweg-
straße 33. 111 f Ober 2753. ' 
Hans, Bankkassierer, Altstadtring 7. II 
llse, Wwe., geb. Sander, Kastanienallee 30 s E 
Ku_rt, Dreher, Lohengrinstr. 35. 1 · 
Lu,se, Wwe., geb. Haase, Hornburgstr. 41. E 
W?lter, Elektromonteur, Wilhelm-Raabe-Str 23 1 
.. Wilhelm, Rentner, Rebenstr. 4. E · · 
Jorren~, Herta, Frau, geb. Lüer, Uhlandstr 22 1 
Jogele,t, Anna, Wwe., gb. Sievers, Königstieg ·21. 11 
Joh~ne~e~~~ann, Gerhard, Zugführer, Risct,kamp-
Johannes, Artur, Arb., Volkerstr. 14. 11 
August, Dreher, Kriernhildstr 25 II 
Christa, Frau, geb. Meyer S~ndweg 9 
EI isabeth, Frl., Kleine Campestr 13 11· Elsbeth, Wwe., Soarstr. 137. 1 · · 
Erich, Molkereigeh_ilfe, Altstadtring 36_ 
~;~aßttf1·, gb. Muhlenschläger, Heinrich-Heine-
Fritz, Arb., Gifhorner Sir 131 E 
Hedwig, Wwe., geb. Wa~deri, Schloßstr. 3. 
c ur, Arb., Okerstr. 9. Jettka, Karl-Heinz, Reichsbahn-Oberinspektor, 
GarJ .. Jenisch X Großhandel mit Saaten u
nd 
Rietschelstr. 3. HEINRICH JOHAN 
stemuse (lnh: Johann Jenisch), P 6452, Campe- Jewsejew, Eduard, Furni~rmstr., Rote Wiese 13. NES x 
E~aße 34. E f 2174. . 1ilge, Reinhard, Bau.meister: F_asanenstr. 30. Baumeister und Kreismaurermeister 
Eri~a, Wwe., geb. Schenk, Wabestr. 6. Joachim, Fritz, Schn~1der, D1etr!chstr. 9. Baugeschäft f. Hoch-, Tief- u. E"1senbetonbau 
Eri , Arb., Heinrichstr. 30. II Gustav, Glasreiniger, Kasta_nienallE:e ?O. U 
Fel~h, Versandleiter, Gabelsbergerstr. 2. E Margarete, Wwe., geb. D_orge, L1eb1gstr. 1. E mbau.ten - Reparatur 
Frit x, Schlosser, Kantstr. 21. Paul, Mechaniker, Neusta,,Hring 26. (lnh: Heinr. Johannes u. Dipl.-Ing. Willy 








Johannes, Heinrich, Dr., wissenschaftlicher An-
gestellter, Thomaestr. 13. II 
Heinrich, Baumeister, Jasperallee 38. F 900. 
Hermann, Maurerpolier, Wallstr. 4. II 
Herta, Wwe., gb. Fischer, Helmstedter Str. 159. 1 
Hugo, Schlosser, Madamenweg 47. II 
llse, Wwe., geb. Gutjahr, Wilhelm-Bode-
Straße 31. 111 
Johannes, Zivilingenieur, Schleinitzstr. 25. 
K?rl, Verm_essungstechniker, Leopoldstr. 3/4. III 
Richard, E1senbahn-Rangieraufseher, Rietschel-
straße 4. II 
Richard, Schlosser, Saarbrückener Str. 215. E 
Robert, Schlosser, Uhlandstr. 20. 
Werner, techn. Angestellter Saarbrückener 
Straße 215. ' 
Wilhelm, Polizeibüroassistent a. D., Reichen-
bergstr. 13. E 
Johanning, Heinrich, Buchhalter, Rathenaustr. 2. 
S!.-Johann1s-Drogerie Paul Michels X Drogenhdlg. 
(lnh: Paul Michels), P-44265 Helmstedter Sir 135 F 616. ' . . 
Johannkamp & Web':'r Y Lederwarengroßhandlung. 
(lnh: Frau Hedwig Weber, geb. Führmann und 
Hans-Georg Weber), P 42930, Schöppenstedter 
Straße 45/47. F 4401. 
Johannknecht, Ernst, Straßenbahnschaffner, Marien-
straße 6. 
- Richard, Arb., Homburgstr. 19. II 
Johannsen, Friedrich, Verwaltungsobersekretär, 
Messeweg 7. 
Karl, Bauunternehmer, Schleinitzstr. 25. 1 
Karl J_ohannsen, Tief- und Betonbau :< Bau-
l:l;1~~aft (lnh: Karl Johannsen), Schleinitzstr. 25. 
Ludwig, Stadtvermessungsinspektor i. R Ka-
stanienallee 33. II 
- Lydla, Wwe., geb. Riefenstahl, Göttingstr. 26. II 
Johl, Otto, Kaufmann, Spargelstr. 2. 
John, Alfred, Kraftwagenführer, Harzstieg 41. 1 
Anna, Wwe., geb. Mielitz, Hugo-Luther-Sir. 28. II 
Anna,_ Wwe., geb. Priesnitz, Scharnhorststr. 5. IV 
Anneliese, Frau, Griegstr. 11. 
Artur, Arb., Saarstr. 33. E 
Artur, Werkmeister, St.-Wendel-Str. 6. 
Elfried_e, Frau, geb. Brandes, Bienenstr. 5. II 
Eugen1e, Frl., Neustadtring 9. 
Fritz, Aufseher, Museumstr. 1. 
G<arhard, Apotheker, Richterstr. 6. II 
Gunter, Kaufmann, Broitzemer Str. 246. II 
Hedwig, Frau, geb. Quidde, Ekbertstr. 7. E 
- Heinz, Lackierer, Campestr. 42. 
Jahn, Helmut, lacke, Farben, Tapeten, Gördellnger-
straße 37. F 2098. 
Helmut, Malermstr., Dillinger Str. 58. 
Hermann, Mechaniker, Rüdigerstr. 4. 1 
lda, Frl., wissenschaftl. Lehrerin a. D., Heinrich-
straße 19. II 
io;
6
~~- Handelsvertreter, Mühlenpfordtstr. 298. 
Karl, Maurer, Nietzschestr. 8. 
Kurt, Ingenieur, Steiermarkstr. 1. 1 
Kurt, Werkmeister, Pfälzerstr. 81. 
Max, Lehrer, Saarbrückener Str. 68. E 
Otto, Obersteuersekretär, Hermann-v.-Vechelde-
Straße 26. E 
Re!nhold, vorm. Kaufmann, Ebertallee 45. 
Re1nhold, Rentner, Kälberwiese 4. 
R~dolf, Kraftwagenführer, Gutenbergstr. 6. IV 
S1?gfned, Kraftwagenführer, Rankestr. 14. II 
Wdhelm, Arb., Scharnhorststr. 5. 
W!lhelm, Dachdecker, Nußbergstr. 26. 1 
Wilhelm, Telegraphenhandwerker, Kastanien-
allee 51a. 1 
- Willi, Dr., Studienrat, Ebertallee 45. 1 
Johna, Erna, Wwe., geb. Hoffmann, Scharnho:st-
straße 17. E 
1,~hnEs~itn;i~1:.w:~-g~:t~·11i;~,d~a~~~~t~tegtr. 50. 
- Erich, Kaufmann, Ratsbleiehe 5. III 
- Friedrich, Büroangestellter, Sehunterstr. SO. 1 
Johnsen, Berta, Wwe., geb. Meier, Arndtstr. 38. 1 
Hans, Dreher, Odastr. 11. 
- H<cinrich, Reichsbahnbediensteter, Marthastr. 12. 
- Lu1se, Frau, geb. Meinecke, Kasernenstr. 30a. 
Johst s. auch Joost u. Jost. 
- Wilhelm, Friedhofsgärtnerei, Heinrich-Heine-
Straße 5. 
Joisten, Hans, Angestellter, Hildesheimer Str.- 21. 11 
- _Hubert, Elektriker, Kieler Str. 38. 1 
)ok1el, Josef, Bohrer, Jahnstr. 8. II 
Rudi, Arb., Heilbergstr. 26. II 
Jenas, Bertold, Maler, Celler Heerstr. 9. 
- Erich, Maschinenmeister, Osterbergstr. 69. 
- Herbert, Schlosser, Kasernenstr. 21. III 
-- Paul, Postassistent, Auenweg 22. 
Jonda, Leopold, Dipl.-Kaufmann, Hilsstr. 4. 1 
Jond1cke, Karl-Heinz, Schlosser, Schaumburgstr. 2. 1 
Jondra, Paul, Maurer, Kurzekampstr. 11. II 
Jonen, Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Korfesstr. 36. II 
- Peter, Gärtner, Salzdahlumer Str. 17. H 
de Jong-_Posthumus, Sigrid, Frau, geb. Sommer, 
Altew1ekrrng 45. 
Jon!entz, Franz, Straßenbahnführer, Altewiekring 61. 
Jon1tschke, _Walter, Invalide, Klempnerweg 6. 
Jonota, He1nr1ch, techn. Angestellter, Friedrichs-
thaler Str. 28. 1 
Jonschta, Friedrich, Expedient, Salzdahlumer 
Straße 27. III 
Jonszies, Gertrud, Wwe., geb. Bongert, Am ölper 
Berge 4. 
Joop, Hans, Postrat a. D., Bevenroder Str. 31. 
- .Rudolf, Architekt, Herzogin-Elisabeth-Sir. 90. III 
- Werner, Ingenieur, Im Fischerkampe 41. 1 
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Joos, Karl, Arb., Gertrudenstr. 31. 1 
Jooß, Helmut, Dr.-lng., Patentanwalt, Bk Merkbk. 
Dk.D., P 61932, Jasperallee 1a. F 608. 
Joost s. auch Johst und Jost. · 
Franz, Büroangestellter, Gerstäckerstr. 27. 1 
Fritz, Arb., Steinriedendamm 16. 
Otto, Invalide, Marienstr. 7c. 1 
Wilhelm, Schlosser, P 40044, Marienstr. 7a. 1 
Joppe, Emil, Invalide, Hohestieg 2. II 
- Gertrud, Frau, Spinnerstr. 7. II 
Joppich, Fritz, Verwalt.-Assistent, Kreuzkampstr. 13. 
- Paul, Arb., Hedwigstr. 16. II 
- Wanda, Schneiderin, Mastbruch 12a. E 
Japs, Pauline, Wwe., geb. Jacobsen, Am Anger 8. 
Jorczik, Johann, Tischler, Am Hauptgüterbahnhof. 
Jordan, Albert, Dreher, Bassestr. 8. 
Anna, Frau, Zigarrenhandlung, Hamburger 
Straße 284. 
Artur, Kraftwagenführer, Spitzwegstr. 2. 1 
August, Vorarb., Rüdigerstr. 10. 1 
Else, Frl., Rüdigerstr. 10. 1 
Else, Frau, Schneiderin, Harzstieg 40. E 
Hans-Otto, Prokurist, Augusttorwall 4. II 
Heinrich, Arb., Heinrichstr. 4. 
Heinrich, Bohrer, Ölschlägern 21. 
Heinz, Ingenieur, Jahnskamp 14. 
Heinz, Mechanikermstr., Harzstieg 40. E 
Hermann, Glaser, Olfermannstr. 4. E 
Hermann, Reserve-Lokomotivführer, Berliner 
Straße 90. 1 
Hermine, Wwe., geb. Andree, Mittelriede 10. 1 
lda, Frl., Donnerburgweg 5. 1 
Karl, kaufm. Angestellter, Karl-Marx-Sir. 30. 1 
Klara, Wwe., geb. Pörschke, Thielemannstr. 3. 
Konstanzia, Wwe., liebknechlslr. 3. 
Kurt, Mechaniker, Walkürenring 29. II 
Luise Wwe., Campestr. 45. II 
Marg'arete, Frau, Apothekerin, Hein_richstr. 29. 11 
Margarete, Frau, geb. Tomasett1, Nußberg-
straße 4. II 
Marie, Wwe., geb. Schulle, Hugo-Luther-Sir. 11. 
Martha Frl., Hildesheimer Str. 78. E 
Martha: Wwe., geb. Dehnke, Echternstr. 6. 111 
Martha, Wwe., geb. Pabst, Harzstieg 43. 1 
Otto Eisenbahngehilfe, Echternstr. 10. 1 
Otto: Kaufmann, Hamburger Str. 284. S 1 
Otto, Schlosser, Harzstieg 40. 
Otto, Tischler, Honrothstr. 5. 
Paul Gärtner, Gerstäckerstr. 5. 1 
Rob.;,rt Schriftsteller, Zeppelinstr. 2. E 
Rudolf' Elektriker, Chorlattenhöhe 25. 
Rudolf' Händler, Altewiekring 45. II 
Rudolf: Kaufmann, Donnerburgweg 5., F 1830. 
Rudolf Jordan X Süßwaren- und Tabakwaren-
großhandlung (lnh: Rudolf Jordan), Donnerburg-
weg 5. F 1830. 
Walter Arb., Cilschlä_gern 21. H 1 
Walter: Fabrikbesitzer, Walter-Flex-Str. 13. E 
Wilhelm, vorm. Arb., Fliederweg 18. 
Willi, Eisenbahnbetriebswart, Charlotten-
hähe 28. 1 
- Willi, Tischler, Pfälzerstr. 28. 1 
Jorde lieselotte, Frau, Madamenweg 110a. 
Jorde~s. Fri-:,drich, Landwirt, Landwehrstr. 4. E 
Hermann, Rentner, Saarstr. 61. 1 „ 
_ Wilhelm, Kraftwagenführer, E1senbutteler Str. 17. 
Jorek, Max, Konditormstr., Wilhelm-Raabe-Str. 13. 
Jorewicz, Anton, Arb., Nordsir. 22, E 
Jorke Herbert, Schlosser, Harzst1eg 43. 1 
Jornit~, Hermann, Maschinist, Hum~oldtstr. 32b. 
_ Käthe, Frau, geb. Meinhardl, Fl1ederweg 14. 
A\bertJorns&Sohn 
Klempner- und Installationsmeister 
Gas• und Wasser-Installationen 
Werkstatt: Maienstraße 7 
Wohnung: Madamenweg 160 
Bk H. & Schi. F 3361 
Jorns Elisabeth, Frl., Berliner Str. 52a. 
- Emma, Wwe., geb. Stappenbeck, Fasanenstr. 58. 
Gertrud, Frl., Karlstr. 60. 1 . 
Gustav, Licht- und Kraftanlagen, Kastan1en-
allee 40a. F 96. . 
Karl-Heinz, Ingenieur und Elektromstr., Re1chen-
bergstr. 9. II 
Lisbeth, Frau, geb. Wallbaum, Friedrich-Wilhelm-
Straße 3. II 
Marie, Wwe., geb. Giesecke, Friedrichstr. 16. 
Robert, Bankangestellter, Karlstr. 43. 
Rudolf, Klempnermstr., Madamenweg 160. 
Rudolf Jorns Nach/. X Restauration (Jorns Ge-
sellschaftshaus). (lnh: Wilhelm Birlenbach und 
Frl. Gertrud Jorns), Bk Volksbk., Karlstr, 60. 
F 1818. . 
Sonja, Frau, geb, Bergefeld, Heliandstr. 19. II 
Willi Fleischermstr., E1chhahnweg 30. F 2120. 
Jorrens, '0110, Bahnarb., Kastanienallee 62. III 
Jortzick, Franz, Bauunternehmer, Sattlerweg 13. 
- Emil, Schlosser, Frankfurter Str. 225. 
- Max, Maurermstr., Sandgrubenweg 83, 
- Otto, Zimmermstr., Frankfuter Str. 224c. 
Jorzik, Franz, Handelsvertreter, Roonstr. 2. 
Josam, Paul, Expedient, Nußbergstr. 34. II 
Josepeil, Sophie, Wwe., geb. Brandes, Gifhorner 
Straße 74. 1 
Joseph, Alwine, Frau, gb. Hesse, Gliesmaroder 
Straße 56. 
Josl s. auch Johsl u. Joost. 
Anna, Wwe., geb. lllick, Siegfriedstr. 67. 1 
Arno, Dreher, Brodweg (Gartenverein Mast-
bruch, Garten 29). 
Edith, Frau, geb. Elzold, Cyriaksring 36. E 
Heinrich, Rentner, Im Schapenkampe 5. 
Heinz, Dreher, Im Holzmoore 9. 
Hermann, Maurer, Husarenstr. 44. 
Jenas, Studienreferendar, Pestalozzistr. 2. III 
Karl, Arb., Brodweg (Gartenverein Mastbruch). 
Margarete, Frau, geb. Stößer, Goslarsche Str. 81. 
Otto, Fräser, Hinter Agidien 4. 
Peter, Schlosser, Kastanienallee 24. E 
Viktor, Fahrstuhlführer, Wilhelmshavener Str. 2. E 
Wilhelm, Friedhofsgärtnerei, P 41681, Heinrich-
Heine-Str. 5. F 165. 
Josuttis, Max, Telegr.-Werkführer, Kastanien-
allee 34. III 
Joswig, Auguste, Frau, Pestalozzistr. 19. E 
_ Heinrich, Kalkulator, Hildesheimer Str. 70. 1 
Josys, Lee, Po~tassis_tent, Marienstr. 21. II 
Jot!, Alfred, R1chtme1ster, Goslarsche Str. 32. 1 
_ August, städt. Arb., Ludwigstr. 7. E 
- Johanne, Wwe., geb. Kunz, Goslarsche Sir. 32. 1 
- Martha, Wwe., Bergstr. 3. 1 
Joung, Anna, Wwe., geb. Leuthmann, Hildesheimer 
Straße 70. 1 
Jovanovic, Martha, Frau, gb. Krökel, Maschplatz 4, 
- Margarete,. Frau, geb. Konrad, Joseph-Fraun-
hofer-Sir. 12. E 
Jowikowski, Franz, Maschinenbauer, Husarenslr. 5. 
Jranowski, Erna, Frau, geb. Atzler, Henschelstr. 9. E 
Juch, Albert, Rentner, Kreuzstr. 35. E 
- Alfred, Polizeibeamter, Kreuzstr. 35. II 
- Herbert, Gärtnermstr., Kreuzstr. 35. E 
- Walter, Feuerwehrmann, Arndtstr. 38. III 
Juchting, Walter, Banksekretär, Bruchtorwall 6. II 
Jucknies, Hermann, Elektriker, Freyastr. 68. E 
- Marie, Frau, geb. Suski, Virchowstr. 5. 
Judes, Ernst, Steuersekretär, Adolfstr. 1. 1 
Judisch, Alexander, Rentner, Rosenstr. 9. 
Judl, Albert, Gendarmeriemeister i. R., Altstadt-
ring 35a. 1 
Jüch, Ernst, Schlosser, Hohestieg 20. 1 
Jückstock, Hans, Arb., Saarbrückener Str. 239. 
Jüdisches Gemeindehaus, Steinstr. 4. F 1717. 
Jühlke, Karl, Arb., Nordstr. 45. II 
Jühlstorff, Werner, kaufm. Angestellter, Marien-
straße 56. 
Jühne, Wilhelm, Tankwart, Rebenstr. 4. 
Jülge, Franz, Polizeibeamter, Leonhardplatz 1, 
Jülich, Karl, Kaufmann, Cyriaksring 9. E 
Jülicher, Wilhelmine, Wwe., geb. Schulz, Siegfried-
straße 61. II 
Jünemann, Alfred, Zigarrenhandlung, Frankfurter 
Straße 264. (W: Virchowstr. 15. III) 
Gustav, Rentner, Konslantin-Uhde-Str. 4. 
Hugo, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 40. 
Jakob, Stellmacher, Burgundenplatz 4. 1 
Kurt, Buchhalter, P 405 29, Wilhelm-Raabe-Str. 6. 1 
Marie, Wwe., geb. Schulze, Virchowstr. 15, II 
Martha, Frau, geb. Felkmeyer, Gliesmaroder 
Straße 40. 
Otto, Maschinenwärter, Karl-Marx-Sir. 23. 
Paul, Arb., Celler Str. 75. E 
Paul, Feuerwehrmann, Viewegstr. 17. 
Richard, Maurerpolier, Schättlerstr. 21. II 
Robert, vorm. Bote, Karl-Marx-Sir. 23. 1 
Werner, Schlosser, Eddastr. 14. lt 
Jüngel, Rudolf, Betriebsleitei, Hildesheimer Str. 66. 
Jüngling, Gertrud, Frau, geb. Young, Hildesheimer 
Straße 20. IV 
Jüngst, Heinz, Schlosser, Gulenbergslr. 4. IV 
- Heinz-Willi, Architekturbüro, Jasperallee 50, 
F 3541. 
Mila, Frau, geb. Trümper, Königslieg 3. E 
Peter, Vorarb., Gutenbergstr. 4. 
Walter, Schriftsetzer, Uhlandstr. 32. E 
Jünke, August, Ingenieur, Melanchthonstr. 2. II 
- Karl, Elektriker, Landwehrstr. 5. 1 
Jünsch, Anna, Wwe., geb. Drigolla, Wilhelm-Bade-
Straße 23. III 
Jüptner, Helmut, Arb., Wurmbergstr. 1. IV 
- Julius, kaufm. Angestellter, Pfälzerstr. 20. 
Jürgen, Georg, Buchhalter, Geysostr. 3a. 1 
Jürgens, Agathe, Wwe., geb. Söchlig, Saarstr. 93. E 
- Alwine, Wwe., geb. Ernst, Fasanenstr. 52. E 
Artur, Kaufmann, Lachmannstr. 6. 
Anna, Frau, geb. Grube, Bernerstr. 2. III 
Anna, Wwe., gb. Venner, Hildesheimer Str. 91. 
August, vorm. Bankbeamter, Wilhelm-Bode-
Straße 45. 1 
August, Rentner, Riddagshä11,Ser Weg 8. II 
Berta, Frau, geb. Kowalski, Saarstr. 70. 
Chorlette, Frl., Altewiekring 38. 11 
Charlotte, Frl., Steinbrecherstr. 25. II 
Charlotte, Frl., Steintorwall 22. 11 
Eberhard, Rechtsanwalt, Steinweg 26. (W: 
Jasperallee 77.) F 3189. 
Elsbeth, Frau, geb. Metge, Bültenweg 22. 
Else, Wwe'., geb. Willke, Waterloostr. 18. E 
Emil, Eisenbahn-Oberschaffner i. R., Virchow-
straße 10. 1 
Emil, Mittelschullehrer i. R., Bertramstr. 5. 1 
Erich, Arb., Echternstr. 66. 
Erich, Einrichter, Brunhildenstr. 12. E 
Erich, Fräser, Madamenweg 171. III 
Erich, Ingenieur, Siegfriedstr. 64. 
Erich, Schneider, Konstantin-Uhde-Str. 2. 
Felix, Postschaffner, Stolzestr. 14. 1 
Franz, vorm. Schriftsetzer, Fasanenstr. 55. II 
Fred, Kaufmann, Julius-Konegen-Str_. 16. 1 
Frieda, Wwe., geb. Hillebrecht, Jul1usstr. 30d. 1 
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Jürgens, Frieda, Wwe., gb. Schrader, Freisestr. 10. E 
Friedrich, Landwirt, Wiesenstr. 16. E 
- Friedrich, Rentner, Ernst-Amme-Str. 8. II 
6tbriiötr 
Jürgtn6x 
Ka ffeegrossrö sterei 
Kolonialwaren- und Zucker-
Grosshandlung 
(lnh: Walter Jürgens u. Dr. jur. Robert 
Jürgens; Prok: Rudolf Jürgens, Friedrich 
Marwede u. Richard Steckhan) 
Steinweg 20 u. 26 F 2506 u. 2946 
Gustav Jürgens Brutanstalt X (lnh: Erich Hilde-
bh::rndt; Prok: Frau Ottilie Hildebrandt, geb. 
Jürgens), Freisestr. 10. F 3168. 
Hans, Polizeiwachtmeister, Eichenstieg 1. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Buchmeier, Bertramstr. 12. E 
Hedwig, Wwe., geb. Meyerhoff, van Pawelsches 
Holz 1. 
Heinrich, Angestellter, Siegfriedstr. 128. 1 
Heinz, Angestellter, Ensdorfer Str. 76. 
Heinz-Erhard, Bäcker, Altewiekring 70. 
Helene, Wwe., geb. Fuchs, Textilwarenhandlg., 
Madamenweg 20. E 
Helmut, Student, Rosenstr. 15. III 
Herbert, Mechaniker, Frankfurter Str. 218. II 
Hermann, Schlosser, Kapellenstr. 6. 
Hermann, Versicherungs-Vertreter, Husaren-
straße 59. 11 
Horst, Handelsvertreter, Parkstr. 6. E 
Hugo, Arb., Freyastr. 11. 1 
llse, Wwe„ geb. Lützelberger, Kramerstr. l9. 
Käthe, Frl., Bismarckstr. 9. 11 
Karl Jürgens 
Wäsche-Jürgens 
Spezialhaus in Wäsche und modischen 
Artikeln für Damen, Herren, Kinder 
Bohlweg 25/26, Ecke langer Hof, F 4710 
Karl, Kaufmann, Altewiekring 64. 
Karl, Landwirt, langer Kamp 1. 
Kurt, Assessor, Freisestr. 10. 1 
Kurt, optisch-mechan. Werkstatt, Wolfenbütteler 
Straße 53 (Baracke 2). 
Kurt, Student, Husarenstr. 59. II 
Kurt, Werkmeister, Campestr. 25. 1 
Lieselotte, Frau, Beckinger Str. 7. 1 
Luise, Frau, Wilhelm-Bode-Str. 13. IV 
Margarete, Frl., Kastanienallee 35. 1 
Martha, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. II 
Martha, Wwe., Fliederweg 2. 
Minna, Wwe., geb. Lange, Heinrichstr. 6. 
Otto, Heizer, Wesemeierstr. 4. 
Otto, Maler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. E 
Otto, Propst, Kirchenrat, Leonharastr. 39. E 
F 2138. 
Paul, Eisenwaren-Großhandlg., P 50464, Thomae-
straße 6. 
Robert, Dr. jur., Großkaufmann, Wendentor, 
wall 12. E F 2946. 
Rolf, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar, Friedrich-
Wilhelm-Str. 12. II (W: Wilhelm-Bode-Sir. 52. II) 
F 4200. 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Schmiedeweg 5. 
Rudolf, Geschäftsreisender, Steinbrecherslr. 21. 
Rudolf, Tischler, Riddagshäuser Weg 12. II 
Theodor, Viehhändler, Veltenhofer Str. 4. E 
Walter, Kaufmann, Parkstr. 6. 
Walter, Maler, Am Olper Berge 12. 
Werner, Mechaniker, Friedensallee 13. 
Wilhelm, Einrichter, Ensdorfer 76. E 
Wilhelm, Fahrradhändler, Walkürenring 1. II 
1 
Wilheln• Jiir~ens x 
Fahrradhandlung u. -Ausbesserungswerkstatt 
Schweißerei (lnh: Wilhelm Jürgens), 
Wendenstraße 26 (Eingang Bunker). 
Wilhelm, Heizer, Wachholtzstr. 1. 
Wilhelm, Justizkanzleiassistent i. R., P 11753, 
Zimmerstr. 13a. 
Wilhelm, Mechaniker, Lampestr. 4a. 
Willi, Dreher, Ernst-Amme-Sir. 13. II 
Willi, Invalide, Kruppslr. 18. E 
Willi, Monteur, Ernst-Amme-Sir. 8. II 
Willi, Postbetriebswart, Freyastr. 80. E 
- Willi, Postfacharb., Nußbergstr. 50. E 
Jürgens & Krebs X Agentur- u. Kommissionsgeschäft 
(lnh: Helmut. Krebs), Grünstr. 8. 
Jürgensen, Andreas, Expedient, Madamenweg 41. E 
- Hanna, Frau, Lebensmittelhandlung, Madamen-
weg 41. 
- Margarete, Wwe., gb. Käune, Gertrudenstr. 20. E 
- Max, kaufm. Angestellter, Jasperallee 66. 
Jürges, Adolf, kaufm. Angestellter, Wabestr. 25a. 1 
Adolf, Bankangestellter, Madamenweg 128. 1 
Else, Wwe., geb. Heyne, Hugo-Luther-Sir. 48. 1 
Friedrich, Maurer, Eitelbrodstr. 8. 
Gustav, Kontrolleur, Bürgerstr. 15. E 
Hans, Angestellter, Bertramstr. 69. 
Hans, Kunstgewerbler, Siegfriedslr. 22. 
Hans, Kunstmaler, An der Wabe 10. E 
Hermann, Vermessungsoberinspektor a. D., 
P 44601, Juliusstr. 42. 1 
Hermann, Zimmerpolier, Sophienstr. 20. E 
Hilde, 'Nwe., geb. Uhde, Am Turmsberge 5. 
Lina, Wwe., geb. Balke, Laffertstr. 1. 1 
Luise, Frl., Uhlandstr. 27. 1 
Marie, Wwe., geb. Sander, Bugenhagenstr. 15. E 
Robert, Monteur, An der Hafenbahn 4. E 
Robert, Zimmermann, Moorkamp 15. 
Waldemar, Student, Jüdelst,. 27. 
Walter, Kaufmann, Jüdelstr. 27. 
Walter, Postfacharb., Malstatter Sir. 10. 
Walter, Tischler, Gliesmaroder Str. 77. E 
Waltraud, Wwe., geb. Klotz, Körnerstr. 24. 1 
Wilhelm, Bankbeamter, Leisewitzstr. Sa. II F 3633. 
- Wilhelm, Rentner, Madamenweg 128. 1 
Jürries, August, Rechnungsführer, Lortzingstr. 14. E 
Bruno, Klempner, Thomaestr. 16. E 
Henry, Tischler, Kramerstr. 27. II 
Hermann, Pförtner, Zimmerstr. 5. III 
Karl, Kraftwagenführer, Riddagshäuser Weg 12. 
Martha, Frau, Schneiderin, Thomaestr. 16. E 
Ottilie, Wwe., gb. Eggeling, Heimsiedler Str. 139. 
Robert, Eisenbahnobersekretär, Leipziger 
Straße 120. 1 , 
Robert, Elektriker, Leipziger Str. 15. E 
Walter, Tischlermstr., Saarbrückener Str. 94. E 
~ilOelm 3ürriee 
(lnh: 0. Jürries) 
Bäckerei und Konditorei, 
gegr. 1874 Helmstedter Straße 139 
Jüschke, Franz, Arb., Steinbrecherstr. 23. 11 
Jüterbock, Alwine, Wwe., geb. Hübner, Schöttler-
straße 1. II 
lütte, Anna, Wwe., geb. Gregor, Friesenstr. 25. 
- Friedrich, Geschäftsreisender, St.-lngbert-Str. 43. 
Gottfried, Maurer, Comeniusstr: 8. 
Hermann, Kaufmann, Hennebergstr. 7. III 
Johannes, Maurer, Kasernenstr. 30a. 
H. Wilhelm Jüttemann X Ingenieurbüro (lnh: Hans 
Wilhelm Jüttemann), -P 36033, Am Galggraben 10. 
F 2981. 
Jüttemann, Hans-Wilhelm, Ingenieur, Am Galg-
graben 10. ' 
Jütting, Hans, Oberingenieur, Brockenblick 9. 
- Hans )Utting X techn. u. elektrotechn. Vertretun-
gen (lnh: Hans Jütting}, P 43377, Brockenblick 9. 
Jüttner, Edmund, techn. Angestellter, Mühlenpfordl--
straße 307. 
Erhard, Kaufmann, Schöttlerstr. 16. 
Hedwig, Wwe., geb. Biniok, Am Augusttore 2. II 
Hermann, Verwalt.-Obersekretär, Stadtblick 5. 
Leander, Schlosser, Lindenberg 12. 
Paul, Verwaltungsbeamter, Frankfurter Str. 29. 
Rudolf, Angestellter, Am Augusttore 2„11 
Jütz, Hermann, Gewerbeoberlehrer, Freyastr. 14. II 
Jugendamt, Fürsorgeerziehung und Jugendfürsorge, 
Amtsvormundschaft, Grünewaldstr. 12. F 1170. 
Jugendhattanstalt, Humboldtstr. 33. F 1085. 
Jugendheim, Flugplatz Waggum. F 3932. 
Jugl, Berta, Wwe., geb. Nagel, Lohengrinslr. 25. 
Juhl, Hannelore, Frau, geb. Virchow, Sophien-
straße 27b. 
Juhls, Theodor, Arb., Korfesstr. 36b. 1 
Juhnke, August, Arb., Bürgerstr. 1. 
- Martha, Frau, geb. Protz, Altstadtring 51. 
Juhre, Margarete, Wwe., geb. Virchow, Karlstr. 3. 
Juhrisch, Kurt, Kartograph, Hans-Porner-Str. 11. 1 
Julius, Elisabeth, Wwe., geb. Bühring, Wenden-
ring 12. III · 
July, Hans, Angestellter, Karlstr. 43. 
Junck, Hans, Verwalter, Bevenroder Str. 75. E 
ter Jung, Dietrich, Architekt, Rankest,. 21. 
Jung, Adolf, Hobler, Luftstr. 3. 
- Alfons, Bauingenieur, Friedrich-Wilhelm-Sir. 20. 1 
Anna, Wwe., gb. Schiermann, Madamenweg 110. 
Artur, Baumeister, Kalandstr. 15. 
August, Arb., Hagenring 18. 11 
August, Schweißer, Sackring 48. 11 
Eduard, Schlosser, Georg-Walters-Sir. 5. III 
Elfriede, _Frau, geb. Achtenichts, Wiener Str. 19. 
Emma, Wwe., geb. Buchheister, Marienstr. 22a. 
Ernst, Dachdecker,· Madamenweg 108. 
Ernst-August, Buchhalter, Ziethenstr. 3. 
Franz, Sattler, Rennelbergstr. 1. 111 
Gertrude, Wwe., geb. Wilms, Feuerbachstr. 2. 
Hans, Regierungsbaurat a. D., (s. A. Spindler, 
Eichtalstr. 15),. Hemnebergstr. 3. II F 1381. 
Hedwig, Frau, geb. Pawelczik, Saarlautern-
straße 10. 
Helene, Frl., Madamenweg 110. E 
1-lerbert, Telegrapheninspektor, Ottweilerstr. 46. 
Hermann, Elektromaschinen - Ausbesserungs-
werkstatt, Goslarsche Str. 82. F 4148. 
Hermann, Techniker, Goslarsche Str. 21. E 
Johann, Schweißer, Gmeinerstr. 3. 1 
Karl, Heizer, Schießstr. 6. 
Junke 
Jung, Ludwig, Vorarb., Madamenweg 81c. E 
Margarete, Frau, geb. Gottwald, Nußberg-
straße 26. III 
Marie, Wwe., geb. Hübner, Wilhelm-Bode-
Straße 15. E 
Martha, Frau, geb. Feldbaum, Hamburger 
Straße 224. E 
Martin, Arb., Saarstr. 41. 
Martin, Einrichter, Wilhelmshavener Str. 8. 1 
Max, Kaufmann, Kreuzstr. 82. II 
Paul, Buchhalter, Cyriaksring 2. 1 
Paul, Straßenbahnschaffner, Guntherstr. 136. 1 
Peter, Angestellter, Bruderstieg 10. 1 
Richard, Ingenieur, Bartfelder Stieg 8. 
Rudolf, Ingenieur, Griepenkerlstr. 11. F 4862. 
Theodor, Maler, Rüdigerstr. 5. 
Valentin, vorm. Dreher, Sophienstr. 27b. II 
Waldemar, Regier.-lnspektor, Cyriaksring 51. II 
Waller, Fräser, Weinbergstr. 23. E 
Walter, Kalkulator, Cyriaksring 2. II 
Walter, Kaufmann, Hamburger Str. 224. E 
Werner, Elektriker, Wurmbergstr. 12. E 
Werner, Fachkaufmann, lnfanteriestr. 2. 
Werner, Maurer, Bugenhagenstr. 16. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Str. 1. E 
Wilhelm, Maschinist, Am Weinberge (Garten-
verein Weinberg). 
Junga, Auguste, Wwe., gb. Stübing, Rebenstr. 3a. E 
Eduard Jungax 
l:fausrat, Glas, Porzellan, 
Eisenwaren, Elektrobedarf 
(lnh: Eduard Junga), Bk Volksbk, P 625 71 
Mühlenpfordlstraße 297, Ecke Rßbenstraße 
F 3486 
Eduard, Kaufmann, Mühlenpfordtstr. 297. E 
Hans, Klempner, Rebenstr. 3a. 
Maria, Wwe., geb. Bopp, Hamburger Str. 223. 
Richard, Klempnermstr., Nordsir. 7. F 2719. 
- Walter, Werkmeister, Nibelungenplatz 34. E 
Jungblut, Auguste, Wwe., geb. Röhne, Nußberg-
straße 23. 11 
- Heinz, Kutscher, Hildesheimer Str. 21. III 
Junge, Artur, Angestellter, Altstadtring 41. 
August, Telegraphen-Leitungsaufseher, Masch-
straße 27. • 
Elisabeth, Wwe., gb. Schönfeld, Lampestr. 4a. E 
Emil, Arb., Königstieg 4a. HE 
Ernst, Ingenieur, Kreuzkampstr. 5. II 
Fritz, Dreher, Madamenweg 6~ 1 
Fritz, Kraftwagenführer, Sfelkamp (Garten-
verein). 
Gerda, Wwe., geb. Lipsius, In den Langen 
Äckern 46. E 
Gertrud, Frau, geb. Krämer, Husarenstr. 49. III 
Gertrud, Frau, geb. Surburg, Lortzingstr. 7. 
Günter, Schlosser, Maschstr. 27. 1 
Gustav, Arb., Ensdorfer Str. 81. 1 
Hans, Friseurgeschäft, Elmblick 22. E 
Johanne, Wwe., geb. Hilmer, Sackring 51. 
Heinz, Schlosser, Sielkamp 11 (Gartenverein). 
Henriette, Wwe., geb. May, Raffturm 3. 
Herbert, Schuhmacher, Gliesmaroder Str. 92. II 
Karl, Angestellter, Steintorwall 7a. II 
Luzie, Frl., Steinbrecherstr. 24. 
Richard, Bahnarb., Tannenbergstr. 28. 1 
Selma, Frau, Gudrunstr. 5~. E 
Wilhelm, Telegr.-Assistent, Husarenstr. 32a. III 
- Wilhelm, Telegr.-Werkmeister, Sehunterstr. 57. 
Jungermann, Klara, Wwe., geb. Krüger, Tabak-
warenhandlung, Rebenstr. 31. 
Junggebauer, Alfred, Arb., Joseph-Fraunhofer-
Straße 11. 
- Emil, Rentner, Yorkstr. 2. 1 
- Martha, Frl., Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. 
Junghans, Albert, Bautechniker, Am Brunnen 4. 
Anna, Wwe., geb. Rieche!, Mühlenweg 16. II 
Ku,t, Schuhmacher, Am Magnitore 1. 1 
, Rudolf, Schlosser, aassestr. 12. 
- Willi, Schlosser, Jüdelstr. 26. 
Jungheim, Erich, Direktor, Bismarckstr. 6. 
- Wilhelm, Reichsbahnzugschaffner, Bunsenstr. 40. 
Jungkurth, Margarete, Frl., Allerstr. 10. II 
Junglos, Auguste, Wwe., gb. Meyer, Kreuzstr. 101. II 
Jungmann, Franz, Fuhrunternehmer, Echternstr. 50. 
F 167. 
Helmut, Schauspieler, Altewiekring 23. II 
Karl, Gärtner, Humboldtslr. 32b. III . 
Klara, Wwe., geb. Krüger, Mühlenpfordt-
straße 298. E 
Robert, Oberrangiermeister, Leonhardstr. 41. II 
Jungmitsch, August, Arb., Hopfengarten 6. 
Jungnickel, llse, Schneiderin, Altewiekring 30. 
- Johann, Kaufmann, Rudolfstr. 17. II 
Jungnitsch, Heinz, Kraftwagenführer, Völklinger 
Straße 45. 
- Hildegard, Diakonissin, Helmstedler Str. 35a. 
Jungwirth, Margarete, Wwe., gb. Krökel, Kastanien-
allee 25. 
- Werner, Ingenieur, Kapellenstr. 12. 
Junicke, Heino, Bahnarb., Leipziger Str. 83. 
Junike, Gerhard, Bankbeamter, Dankwardstr. 2. 
- Hermann, Schlosser, Kuhstr. 1. 
- Rosa, Wwe., geb. Engelhard, Kuhstr. 1. 
Junk, Walter, Buchhändler, Wilmerdingstr. 5. III 
Junke, Elisabeth, Frau, geb. Dahlig, Comenius-
straße 35. II 
Else, Frau, geb. Steinmetz, Grünstr. 7. E 
Hermann, Telegr.-Leitungsaufseher, Luisenstr. 3. 
Karl, Buchhändler, Charlottenstr. 6. 
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Junke 
7 13'1; LU eil I tffi;ffüfillt==CP! 1 
Junke, Karl, Kriminaloberassistent a. D., Hänsel- Kabi rsc .. 1 Wwe geb. Ziegenbein, hke Gerhard Arb. Am Flaschendreher- Kamper ß Kf1r i, ., d htumer 
'12 ' , . stra e. . b Haase, Salz a mannstr. 6. 11 kam Luise, Wwe., geb. Rohrmann, Hänselmann- Ka bis, ~~rth·a Frau geb. Drösemeier, Siegfried- Kampf, E\1se, E Wwe., ge · 
ße 125. 'E , Straße 67. we eb Vollrath, Im Seumel 9. 
straße 6. II 
Rudolf Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-Sh. 89. 1 
Rudolf, )unke, Transporte >( Transportgeschäft 
(lnh: Rudolf Junke), Herzogin-Elisabeth-Sir. 89. 
F 3531. 
Junkel, August, Invalide, _Königslieg 4. II 
Junker, Alma, Wwe., Re1chenbergslr. 13. II 
- Alma, Wwe., geb. Meinecke, Rebenstr. 30. E 
Elisabeth, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 42. 
Erich, Magazinverwalter, Ludwigstr. 31a. 
Gerda, Frau, geb. Gürtler, Madamenweg 31. II 
Hans, Architekt, Feuerbachstr. 3. II 
Hedwig, Frl., Bernerstr. 2. E 
Heinrich, Kontrolleur, Bassestr. 17. 1 
Helene, Frl., Pestalozzislr. 6. E 
Klara, Wwe., geb. Hoppe, Celler Str. 121. 
Kurt, Oberpostsekretär, Kastanienallee 34. 1 
Quirin, kaufm. Angestellter, Gudrunstr. 24. E 
Rudi, Werkmeister, Karrenkamp 11. 
Rudolf, Kartograph, Uhlandstr. 13a. 
Udo, Mechaniker, Wilhelm-Bode-Sir. 42. E 
W. Junker Korn- u, Mehlgroßhandlung G. m. b 
H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.). (Geschf: Ma 
Stevens u. Frau Gertrud Stevens, geb. Junker 
X 
Altewiekring 32. III F 912. 
), 
Junker!, Gertrud, Wwe., geb. Kunze, Hildesheime 
Straße 59. 
r 
Junkmann, Fritz, Polizeiwachtmstr., Julius-Konegen 
Straße 17. II 
0. 
.1 
Junkowsky, Franz, Schlossermslr., Madamenweg 4 
Juny, Hedwig, Frau, geb. Pawetrzik, Saarstr. 29 
Juppe, Charlotle, Wwe., geb. Zinnig, Gutenber 
straße 8. 
g-
Jur, Heinz,· Lebensmittelhandlung, Husarenstr. 5 
F 4702. 
0. 
Jurek, Anna, Frau, geb. Koziokk, Am Weinberg 
(Gartenverein Weinberg). 
e 
Jurenka, Johann, Schmied, Spinnerstr. 11. II 
Jurenz, Karl, Schaffner, Leonhardstr. 39. 1 
Juretzki, Max, Arb., Marienstr. 38. E 
Jurga, Wenzel, Schlosser, Theisenstr. 42. 1 
- Willi, Dreher, Theisenstr. 42. 1 
Jurgeleitis, Richard, Postschaffner, Mittelweg 85 
Jurisch, Hans, Musiker, Steintorwall 17. 1 
Juritzka, Hermann, Schriftsetzer, Forststr. 62. II 
- Karl, Bahnarb., Hagenring 46. 
Jurzek, Franz, Schlosser, Honrothstr. 8. II 
Just, Alexander, Bäcker, Beckinger Str. 5. 1 
. 1 
Alwine, Wwe., Griepenkerlstr. 1. E 
Alwine, Wwe., geb. Hinkelmann, Helmsted 
Straße 142. 111, 
!er 
Bruno, Ingenieur, Celler Str. 73. 1 
27. 
. III 
Emma, Wwe., geb. Pramme, Helmste_dter Str 
Frieda, Wwe., gb. Reupke, Wilmerd1ngstr. 11 
Hedwig, Wwe., geb. Dortmund, Jahnstr. 12a 
Herbert, Eisenbahninspektor, Berliner Str. 1 
Herbert, Lehrer, Steige 9. 1 
13. 1 
Hermann, Buchhalter, Siegfriedstr. 66. 
Karl, Oberingenieur, Am Magnitore 7a. III 
Luise, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 1. III 
Max, Heizer, lnnsbrucker Str. 11. 1 
Paul, Arb., Raffturm 3. 
Richard, Rentner, Karlstr. 81. 1 
Walter, Bahnarb., Masurenstr. 3. 
Walter, Buchhalter, Bei dem Gerichte 13. 1 
Walter, Hausinspektor, Bohlweg 38. 1 
Justi, Eduard Professor, Brockenblick 5. 
Justizpressestelle Braunschweig, Münzstr. 
f 1081-83. 
Justus Else Frl., Kasernenstr. 2. II 
- EV-:-aid 'kaufm. Angestellter, Güldenstr. 73 
- Karl, Fuhrunternehmer, Hinter Ägidien 2/3. 
17. II 
. II 
Jutrzenka, Erna, Wwe., gb. Mauske, Schunterst r. 5. E 
K 
Kaart, Elisabeth, Wwe., geb. Wischnewski, E 
straße 20. 111 
ichtal-
Kaba!!, Kurt, Obertelegrapheninspektor, 
straße 3. II 
uisenR 
Kabbel, Günter, Angestellter, Henn~bergsk 
K a Be Wäsche- und Be1ufskle1derfabrik 
Hagenring 22. v·i 





Kabel, Elsbeth, Wwe., geb. Borchers, Prinzenw 
- Karl, Mechaniker, Wilhelmshavener Str. 4. 1 
eg 6. 
Paul Kabe 1 
Klempnerei und Installation 
Elektr. licht- und Kraftanlagen 
Bk Volksbk., P 164 79, Prinzenweg 6, 
Kabelitz, Elise, Frau, -Hugo-Luther-Sir. 32. II 
- Franz, Heizer, Eichtalstr. 27. IV 
- Max, Polizeimeister, Pfälzerstr. 84. II 
Kabel!, Paul, Obertelegrapheninspektor, 
straße 11. III 








h, Fritz, vorm. Techniker, Fasanenstr. 60. E - Helene, !h Ca~p.;str. 
3
8. II 
Ka blitz \!er, Angestellter, Ste1nse_tzerweg 20. = ~~srf\~huhinacher, Beckin_ger Str. 10. SI Franz Gastwirt Kastanienallee 46a. , EI"' beth Frl Kleine Burg 8. 
h, Alfred, Schloss~r, Theisensl~ 5~- b Kae~~;f,mn~saFrl Klei~~ Burg 8. S I wenden· Kabot - Au 
str 
guste, Wwe., geb. Nusch, a es erger- "iZ· f Ma~ Molkereiwarenhandlung, 
Kache aße 23. 1 amJ) e, ' F sanen· 1 Adolf Invalide, Kreuzstr. 30a. 1 ring 18· M . Wwe geb. Lindwurm, a 
'ust M'aier Große Str. 1. Kaempfer, arie, -, - Au 
- II 
- Ir 
s~ Fr'au, geb. Schramm, Broitzemer Str. 251. 1 straße 31. E wi str. 
20
_ E 





dwig, vorm. Arb., Kälberwiese 19. - Artur, \e1nw~c eb Hasse, Leonhards r. 




marek, Anton, Angestellter, Kieler Str. 19. 1 Helene, Fr~, t llter Saarbrückener \str. 5. 
ans Lagerhalter, Gabe\sbergerstr. 2. II Hermann, ~ges e b 'welge Eschenbur 




au'ra, w;.,'e., Br~itzemer Str. 63. K . 01/ 0 • /1'~g~:r 1zi~~n~ide'rei, Nußbe\~f\;chter· 
aul, Werkmeister, Harzst1eg 4, KCJmp ne ' D th~a Frau geb. Schm1 ' tefan, Maurer, Altstadtring 20. E .. ampgen, oro , , -
Kacz 
s erowski, Alfred, Ingenieur, Wolfenbulteler str_':'ße1 
2t;,.II" Arb Pfälzerstr. 81. E 
traße 6. 1 V()n Kane' 1 1' b ·,wendentorwall 10.. Sir, 8-Kacz orowski, Franz, Fabrikant, Marienstr. 7. 1 KCJppler,S H
1
orS!,WAr e"' geb Opitz Gershe1mr1 
Korber, e ma, w ·, : t 'Luisenstr. · 





Mar"1enstraße 7 f 625 
Josef Kaczorowski G. m. b. H. X Likörfabrik u. 
Weingroßhandlung. Geschf: Franz Kaczorowsk1, 
Bk Löbb., P 43216, Marienstr. 7. f 625. 
Ka day, Peter, Arb., Spinnerstr, 11. 11 
Ka deit, E\li, Frau, geb. Eggel1ng, Karlstr. 41. 
delbach, Alois, Maurerpolier, Nußbergstr. 20. 







Emil Rentner Mittelweg 83. 1 
Gert'rud Frau' geb. Kaske, Thomaestr. 3. 11 
Hildega'rd, F(au, Lebensmittelgeschäft, Mittel-
weg 83. E f 4707. 
Richard, Arb., Mittelweg 83. 1 
Ka dereit, Bruno, Dipl.-Ing., Humbt:ldtstr. 12. 1 
Erna, Frl., Schneidermstrn., Sp1twegstr. 4. E 
Friedrich, Rentner, Spitzwegstr. 4. E 




Ka dletz Erwin, Schlosser. Steiermarkstr. 9. 
adner,' Werner, Bankinspektor, Saarbrückener 
Straße 145. 
K 
- Willi Schlosser, Kreuzstr. 70a. II 
K 
K" 
adziora, Karl, Werkmeister, Am Has_selteiche 18. E 
dding Frieda, Wwe., geb. Matz, Lu1senstr. 15. 
Hei~z, Haushaltsartikel und Spielwaren, Wil-





Horst, Dipl.-Ing .• Luisenstr. 15. 1 
Walter, kaufm. Angestellter, Wabenkamp 3. 1 
aefer, Gerda, Frau, geb. Bretschneider, Kollwitz-
straße 8. E 
aehl, Leni, Frau, geb. Weisheit, Madamenweg 53. 
ähl, Herbert, Kaufmann, Madamenweg 138. III 
Minna Kähl, Inhaberin: Minna Kähl, geb. Taeger, 
verwitw. Hirschberger X Lebensmittelhandlung 
(lnh: Frau Minna Kähl, geb. Taeger; Prok: Her-
bert Kähl). Ackerstr. (Bahngelände). f 3134. 
Minna, Frau, gb. Taeger, Madamenweg 138. III 
Kähler, August, Postfacharb., Madamenweg 6 .. III 
- Hanna, Frau, geb. Hartmann, Leopoldstr. 23. 111 
- Paul, Kontrolleur, Pfälzerstr. 51. 1 
Kaehne, Gertrud, Wwe., gE;b. Damm, Malerweg 5. 
Kähne, Karl, Maurer, Ludw1gstr. 30. II 
Kähnert, Gustav, Weichenwärter, Kleine Kreuzstr. 7. 
- Walter, Dreher, Kleine Kreuzstr. 7. II 
Kälber, Hans, techn. Angestellter, Oderblick 1. E 
Kälberer, Gerda, Wwe., gb. Bunzel, Kannengießer-
straße 36. 
Kälberhuber, Amalie, Frl., Viewegstr. 22. II 
Kälke, Adolf, Studienrat, Hagenring 44. II 
Kaeltner, Sigrid, Frau, gb. Hesse, Gertrudenstr. 13. 
Kämmer, Karl, Beifahrer, Korfesstr. 38a. E 
Minna, Frau, geb. Stumpe, Cammannstr. 15. 
- Oskar, Privatlehrer. Wabestr. 11b. f 861. 
- Richard, Schuhmachermstr., Mauernstr. 27 
- Willi, Privatlehrer, Gliesmaroder Str. 76. 1 
Kaemmerer, Marie, Wwe .• Dürerstr. 2. 1 
Kämmerer, Albert. vorm. Büfettier, Burbacher Str. 24. 
- Albin, Angestellter, Völklinger Str. 55. 
Eleonore, Wwe., geb. Schwalbe, Schneiderin, 
Schöttlerstr. 13. 
Erich, Kraftwagenführer, Echternstr. 5. 
Erika, Wwe., geb. Conrad, Am Tafelacker 9. 1 
Ernst, kaufm. Angestellter, Laffertstr. 8. II 
Georg, Friseurmstr., Marienstr. 26. 
Hans-Joachim, Maurer, Gliesmaroder Str. 88. III 
HGinz, Musiker, Bertramstr. 11_. 
Hugo, Maler und Lehrer, Hinter der Magni-
kirche 6. 
llse, Wwe., geb. Bassenberg, Marthastr. 16. 
lrmgard, Frau, geb. Schuhmacher, Berliner 
Straße 114. 1 • · 
Laura, Frau, geb. Wiesemann, Hinter der Magni-
kirche 6. 1 
Margarete, Wwe., geb. Antoni, Jüdelstr. 4. 
Minna, Frau, Kriemhildstr. 24b. 
Wolfgang, Dipl.-Ing., Seesener Str. 7. 
Kämmerling, Gerhard, Konditormstr., Friedrich-
Wilhelm-Platz 6. 1 
- Josef, städt. Angestellter, Helmstedter Str. 30b. 
Kämpe, Henny, Wwe., geb. Röhr, Rudolfstr. 7. E 
Kaerlein, Erna, Schneiderin, e 10 115-
- Günter, Photograph, HolwedeSlr.ceiler Str. 
Kaerlein, Hildebert, Glasermstr., 
f 2887. II r Str. 7. hner· 
Wilhelm, Glaserei, P 62309,_ Ce h~idl, KüPC 
Kärnbach, Erna, Wwe., gb. Kleinsc ach, 
meisterin, Fasanenstr. 25. E na Kärnb 
Gustav Kärnbach X (\nh: Wwe. 
7 
r 
Kürschnerme1sterin), BohlW,e~ 2 ; Weg 53. 
Kaese, Heinrich, Schlosser, Runi~g:eniusstr- 8. 111 
_ Helene, Frau, geb. Kamp~-~ lm-Bode-Slr-
11
~,s-
- Karl, kfm. Angestellter,_ 1. e Georg-Wo 
Martha, Frau, Schneiderin, . n· 
Straße 5. 11 Kastanie 
- Otto Akkumulatoren-Werkstatt, E 
allee 68. Eu. 1 . riaksring 60· 
Käse, Albert, Lokomotivführer '- R., ~~ten 18. 
Albert, städt. Wächter, Hopfeng ier 
Erich, Postinspektor, Allerstr. 39: 1R., Franktur 
Otto, Eisenbahn-Oberschaffner '- . erin, 
Straße 32. II 1 • Kosmetik Susanne, Frau, geb. Simons, 
Allerstr. 39. • . 69 . in9· 
Wi !heim, Rentner, Altewie~ring Heinrich-BiJ55 
Willi, kaufm. Abteilungsleiter, ,en· 
Straße 36. . nieur Husa 
Kaeseberg, Wa\demar, Ober1nge ' 
straße 36._ . . Karlstr. 77-
Käseberg, E\1se, Frl., Schneiderin, 
- Helene, Frl., Juliusstr. 4. 1 aren· 
Karl Kontorist, Karlstr. 77. 
1 
BaU HU5 
W. 'E. E. Fernmelde-Appara e- ' 
straße 36. . .
11 
iweg 76-
Käsewieter, Alfred, Prokur_1st, ;;:} 1 h~str. 2. 
- Erna, Wwe., geb Schm!dt, e 
111
m-
- Hedwig Frau Le1sew1tzstr. 6. II LangedO 




- Herta Frau Wolfenbüttel er S r. E · 
- Oska;, Rentner, Altewiekrin,i 38· Niedstr. 22· 199, 1 
Kaesgen, Martha, Frau, geb. Mf~ahlumer Str. 
Kaestner, Erhard, Dipl.-Ing., Sa z Ir 5. 1 
- Roland, Justizinspektor, Freyas · 
Kästner, Emil, Arb., Marienstr. 1\; Sir 37. E 
_ Ewald, Angestellter, Me_tt\acA~~str. · 1. 1 
- Helene, Wwe., geb. Meier, 
- Karl, Bohrmeister, Saarstr. 116. 1 
Karl, Maurer, Ernst-Amme-Sir. 20
139 
II 
- Kurt, Ingenieur, Madamenweg Sir ·20. 
- Walter, Schleifer, Hans-Jurg_en- ·11 6. D, 
- Wilhelm, Landwirt, Wilhelm1tor-:va direkter 0· 
Katelhon Ernst Dr Oberfachstudien 
Humboldtst'r .. 10·.' II . • 3_ .~art· Kaethner, Hermann, Arb., Sch1llerst\dt, Karl 
Kaetsch, Gertrud, Wwe., geb. Bra 
1 1
s. E 
.Straße 25. E dweilers r. 
- Helmut, techn. Angestellter, Du 
Käune, s. auch Keune. . f 'edstr. 67°• 
Anna, Frau, geb. Weiß, Sieg ri 
Else, Frau, Sophienstr. 37. 1 
Erich, Pförtner, Comeniusstr. 43- vener 
Fritz, Landwirt, Kreuzstr. 90. _I WilhelmshO 
Hanna Frau Leihbücherei, 
Straße' 41. \ ' Hutten· 
Karl, Schlosser, Lenaustr. 3A: ngestellter, ·n 
Käuper, Gustav, kaufmänn. ct,efl , 
straße 18. 1 Dolme19 
- luise, Frau, öffentl. angestellte 
und Ubersetzerin, Huttenstr. 13. 1
7 
IV 5acK' 
Kaever, Heinz, Sänger, Richterslr. 2e;te1Jler, 
Kaewer, Georg, kaufmänn. ng ehau5· 
ring 55. 1 X Kaffe J(ohl' 
Kaffee Zentral Julia Reinecke-Dre1,5 Drews), 
(lnh: Frau Julia Reinecke, ge · 
1 markt 1. f 2782. häuser- hei1118 
Kaffeehäuser s. IV. Abtlg.: ~aff~e Hildes 
Kaffke, Erika, Frl., Schneiderin, 
Straße 70. 92. 1 
Kage, Emilie, Frl., Gliesmaroder Str. A. 1 
- Karl, Artist, Körnerstr. 10. 1 aibaumstrioder 
Kagelmann, Ernst, Zählerableser, Gliesm0 
Kahe, Amanda, Frau, geb. Unru ' 
25
_ II 
Straße 45. II G'"ttingstr. 
Gertrud, Wwe., geb. Welge, 0 4_ Heinz, Mechaniker, Retemey~lrdS!:r 24. 1 
Walter, Dolmetscher, Kriemh1 5 · 
1 H. G. Torner · Schnellwciagehandel 9 bürgtfür la Fabrikate in Bullenweg 62 Waagen, Aufschnittschneide-Maschinen -- Re ar - · · ·· i . ,. http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Kallweit 
K h „ F .
1 
s·· ereibetrieb, Karlstr. 81. II Kaisik, lieselotte, Frau, Rie_destr. 11. .. 
a e, Werner, Glasreinigungsgeschaft, Helenen- Kahn, ri z, J'g l'er Ottweilerstr. 18. E KaJe, Berta, Ww_e., geb. Riechers, Grunstr. 2a. 
straße 24. E Georg, au~rrpo 1 'Griegstr 8 - Hermann KaJe & Co. X Weinhandlung und 
~hfilhelm, Elektromstr., Celler Str. 72. III G!;'~:'';;rbSc A~s:~'rgerpark i. 1· Destillation (lnh: Wwe. Berta Kaje, geb. Rie-
' Alfred Lakomotivheizer Ackersir. (Reichs- H . , ., s ndgrubenweg 69. chers), Gertrudenstr, 6. 
bahnunteikunft) ' Heinz, Sc~lorf'it au Transportgeschäft, Ma- Kakuschke, Friedrich, Schlosser, Simonstr. 7. 11 
Antonie, Frl., Kasernensir. 2. E Helmut, af ~8; 9 e · Kala, Konrad, Vertreter, Wil"!erdingstr. 5. 11 ~er~hard, Schlosser, Herderstr. 3. III r,e~ st \ 52Pförtner · Frankfurter Sir. 276. III Kai anke, Karl, Dipl.-Ing., Le1pz1ger Str. 87. 
rwIn, Schlosser Wurmbergstr. 3. 1 He mu , 1 etscherin Burbacher Str. 30. Kai au, Hans, Kaufmann, Ottmerstr. 9. ~aul, Färberei 'und Reinigung, Hannoversche lre~e,D Do waltsas;essor, Obergstr. 1a. Kalber!ah, Elise, Wwe., geb. Oelze, Thomee-
- traße 13. Ku_r' r., n Saarbrückener Str. 137. . straße 10. II 
Kahfalter, Dreher, Mastbruch 2. 1 Luise, v;_we., geb Spinti, Putzmacher,n, Am Erich, Bankangestellter, Ratsbleiehe 8. III 
_ au, Eva, Frau, geb. Nickel, Honrothstr. 13. II Marie, rau, · Fritz, kautm. Angestellter, Kreuzstr. 22. 
- ~arl, Buchhalter, Sophienstr. 27. 1 . Bruchtore l)r~nkfurter Sir. 276. Gerhard, Kirchenrat, Pastor, Goslarsche Str. 33. 
S anfred, kaufm Angestellter Heinrich-Büssing- Max, Arb., . Rechtsanwalt u. Notar, Bk F 2009. 
Kah traße 22. III · ' Oskar, Dr. Jt3i22 Obergstr. 1a. F 888. Gustav, Vertrete_r, Rudolfs Ir. 2. II Kah:brecht, Otto, Angestellter, Kleine Campestr. 13. Staatsbk., ,: Lindenberg 8. Helene, Schne1dermstrn., Konstantin-Uhde-
- e, Alfons, Dreher Thomaestr. 14. IV Rudolf, A ., A b Nußbergstr. 25. Straße 6. 1 
_ ~I!sabeth, Wwe, geb Börries, Heinrichstr. 4. Theodor, 'R~bert-Koch-Str. 7. II Kurt, Dr. jur., R_echtsanwalt, Wolfenbütleler 
lise, Wwe geb Fricke Tischlerweg 29 Theodor, . b" ' Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6. Straße 8. (W: Gluckstr. 8.) F 5199. 
- Ernst, Tabak- u. Zigarrenhandlung, Bk Nordwbk., Walter,_ Reise 2~'~i) F 327;328. . Werner, Mineralwasserfabrikant, Kreuzstr. 22. 1 p 24711, Heinrichstr 22 (W: Luisen_Slr. F ·. mslr Helmstedler Str. 152. Kalbhen, Bernhard, Arb., Hannoversche Str. 3. II 
~ans, Verwalter, i1ostergang 52. Kahnefend. Er,c~~li~i!e~edwigstr. 17. E Kalbhenn, Erich, kaufm. Angestellter, Wenden-
ermann, Eisenbahnzugführer Goethestr. 11. II - Hermann, In ,~r Helmstedter Sir. 37. ring 36. IV 
Joachim, Schlosser, Frieseweg' 8. E Kahner, Rudolf, Mr!~er' Hans-Jürgen-Sir. 23. Kalcher, Hans-Wer_ner, Solorepetitor, Heinrich-
Johanne, Wwe., geb. Dörstling, Gliesmaroder Kahnert, Erich, D tenh;ndlung, Hans-Jürgen-Sir. 23. straße. 28. E 
_ ~traße 53. - Ewald, Pro~~~- n geschält Salzdahlumer Sir. 8. Kaldyk1ew1cz, Hans, Dolmetscher, Kralenriede 62 
_ S ut}: Arb., Autorstr. 17. II Ewald, ~p( bIeIr~esrstr 5 E) 'F 1732. Kalefendt, Johanne, Wwe., geb. Dammann, Aoolf: 
_ Y 1lle, Frau, geb Sochtig, Kastanienallee 34. (W: Ga es ans-Jür ·e~-Slr. 1. III straße 9. 
Kahfrrner, Abteilungsleiter, Goetheslr. 11. II Kar:, A~b-,t:er HantJürgen-Str. 23. E Kalemba, Anna, Wwe., Marienstr. 7b. 1 
_ He end s. auch Kahlefendt u Kahlefent. Kar, en ' eb zawarty Siegmundstr. 2. 11 - Josef, ".arm. Arb., Gabelsbergerstr. 12. 
_ 
0
erbert, Angestellter, Rosenstr. 31. II Marie, Frau,a gentührer, Fri~senstr. 60. Kalesse, Fritz, Pförtner, Hein'richstr. 12. 
Kahl lto, Zollassistent i. R, Korfesstr 16 II 0!10 , K(aflw W~e gb. Ruschinski, Kreuzstr. 86. Kal1es, . Anna-Dorothea, Frau, geb. Willmann, 
_ Aendt, s. auch Kahlefend und Kahlefent. - Wilhelmine, rb ·celler Heerstr. 25. Spe1sew1rtschafl, Frankfurter Str. 16. 
_ B lbert, Schmied, Adolfstr. 9. 1 Kahnke, Otto, _A dri~h Rentner, Leipziger Str. SO. 1 - Kurt, Slellm~cher, Julius-Konegen-Str. 5. 
- Herta, Frl., Wilmerdingstr 5. II Kahnmeyer, Frie Ma~rer Pestalozzistr. 9. - W1ll1, Gastwirt, Frankfurter Str. 16. 
Kahl ~lene, Frl., Husarenstr 18 1 Kahn!, Gottfr,edAngeslellter Reichenbergstr. 6. Kaliga, Adolf, Angestellter, Nußbergslr. s. 
_ He ent s. auch Kahlefendt und Kahlefend Paul, vorm. d Arzt, Hutfiltern 7. 1 Kalina, Emil, Monteur, Bernerstr. 9. III 
- Wans, Kaufmann, Wendenring 18. 1 - Rolf, Dr. m;,._rb Heinrich-Heine-Sir. 9. II - _Paul, Invalide_, Kastanienallee 62a. 
Kahi/ller, Angestellter, Hohestieg 8. II - Wolfgang, au ·, eb. Hesse, San·dweg 2. Kal1nowsk1, Ludwig, Maurer, Thieleman~str. ?· 1 
_ E r, Anna, Wwe., Kastanienallee 9. II Kahr, Ursula, Fr ' g ,er Kieler Str. 18. Kal1sch, Berta, Wwe., gb. Theunerl, Cyr,aksring 38. 
Kahl mma, Wwe, geb. Behr, Gudrunstr (Baracke 8). Kahrmann, Ernst , Mau 'pauli, Wendenmaschslr. 13. Gustav, Arb., Sch'."artzkopffstr. 1 (Wohnlager). 
_ E~rt, Bruno, Dr. phil, Apotheker, Guldenstr. 79. 1 Kahse, Berta, W~~haft~·, Wolfenbütteler Sir. 74. 1 Hanna, Frau, Klavierlehrerin, Cyriaksring 38. E 
- JonS\, Arb., Altstadtring 20. III - Gerhard! Bu Ku fers~hmied, Broitzemer Str. 246. Mar!a, Frau, geb. Besan, Bültenweg 37. 
- L ~ef, Aufseher, Kreuzstr. 94. II Kaie, He1nr1ch, P b Hausper Nußbergstr. 21. Mar,e, Frl., Fasanenstr. 37. E J18e, Frau, geb. Kibe Helmstedter Sir. 14~· Kailus, Anna, Ww_e11 9. · nder Si~gfriedstr. 60. 1 Rudolf, kaufm. Angestellter, Cyriaksrtng 38. E Margarete, Fruu gb Jordan Wilmerdingstr. · - Rudolf, Gescha sreis~ Sperling Nibelungen- Walter, Büroangestellter, Hagenring 20 1 
0 
ax, Fleischer,' Ber~erstr. 7. III Kaina, Marie, Wwe., ge · ' Wilhelm, Pförtner, Lenaustr. 16. · 
P lto, Kaufmann, Pawelstr. 2. Eu. 1 F 2207. platz 28. E r Kreuzstr. 94_ 1 · Kalischek, _Alois, Sc_hlosser, Humboidlstr. 30. E 
R~ul, Krankenpfleger, Adolfstr. 8. - Richard, Schlos~tee; Nibelungenplatz 28. 1 Kal1ske, G1sbert, Dipl.-Ing., Reichenbergstr. 10. 
R doll, Kaufmann, Sackring so. . _ Walt_er, Buchha , Leonhardstr. 60. - _Waller, Arb., Bro1tzemer Str. 200 (Baracke). 
(IUdoif Kahler! Vertrieb industr. Erzeugnisse X Kaiser, Albert, Tischler, asse 12_ 11 Kal1tzk1, Otto, Bahnarb., Im Holzmoore 5. E 
- Wnh. Rudolf Kahler!), Sack ring 50. F 4805. - Anna, Frl., Sperlin§gielmannstr. 16. - Otto, Kartograph, Bevenroder Str. 80. 
Wilhe; th elm, Angestellter, Pawelstr. :1. II . ei Artur, Elektr,ker, bp Held, Sandgrubenweg 132. Kalk- u. Zementwerke Schandelah G.m.b.H. >< (n. 
K m Kahler!, Fruchtsaltpressere1 u. -Sieder . El1sabelh, Frau, 9 b .-netschläger, ·Kreuzstr. 44. v. d. U. v. 1 Geschf. ad. v. 2 Geschf. bd. v. 
P.•G. >: P. h. Ges: Dr.-lng. Walther Buchler, Elisabeth_, Wwe., g 'n'renallee 3. · 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Karl Michel in 
Frok: Erich Meyer, Frankfurter Str. 294. F 2266/67 · Ernst, Backer, K_as_taerslr. 6. Schandelah, Friedrich-Wilhelm-Platz 1. 1 
virnschreiber: 02530, Telegr: Herbuchler. Ewald, Koch, Ruti'-~smaroder Str. 72. IV Kalkbrenner, Auguste, Wwe., geb. Sand, König-
1lhelm Kahler! X Grundstücksverwaltung Ewald, Maur_er, 1 arenstr 38. 1 stieg 7. 1 
~lnh: Dr. phil. Bruno Kahler! u. Otto Kahler!), Felix, Technil<er, ~us Bevenr~der Str. 54. - Erwih, Polier, Hugo-Luther-Str. 1a. III 
Kahtt\ Landesbk. u. Volksbk., p 583, Güldenstr. 79, Franz,. Schuhma~he ( Heitbergslr. 27. E Kalkho_f, _Else, Wwe., gb. Schaper, Sophienslr. 38. 
sta , Arlur, Eisenb -Lokomotivführer, V1eweg· Fr,edr,ch,vJ.t:'fere kaufm Angestellter, Celler - He1nnch, Rentner, Hochstr. 5. 1 
Kohlt raße 23. · Friedrich- 1 e m, · - Willi, kaufm. Angestellter, Bugenhagenslr 22 1 
,
1
eldt, Karl,_Stadtoberinspektor a. D., Homburg- St!aße _101_. 
1 
A Anger 2. 11 - Willi, Eleklromslr., _Berlramstr. 8 u. 65. F.355l. 
_ Ri~aße 2. Fntz, PIan Is e mb Helbig, Kastanienallee 3. II Kalkhaff, Eugen, Ingenieur, Cyriaksring 40. E 
Kahtm hard, Schlosser Kreuzkampstr 7 1 dt Gertrud, Wwh ''kg · Stegmannstr. s. II - Hermann, Tankwart, Julius-Konegen-Str 13 II 
ri ann, Gustav, 'Obereichmeister, Altsta . Günter, Tee n1l e_rt'er Salzdahlumer Str. 90. Kalkner, Johannes, kaufm. Angestellter ·st~in-
Kahim".?- 38. III . Gustav, Kassi~a~~tu(ter Str. 39_ E riedendamm 16. ' 
- K ier, Johannes, Invalide, Ottwe1lerstr. 120. E Ha~s,. Arb,, b Arminiusstr. 1. 1 Kalkofen, Anna,. Wwe:, gb .. Bauer, Wendenring 10. - J\, Vorarb., ottweilerslr. 120. 1 He1nr,ch, Ar 5 erlinggasse 12. II - Artur, ln,ien1eurburo, S1eglindstr. 7. 1 - w!
I
~elm, Arb., Ensdorfer Str. 46. Helene, Frl., ~chauspielerin, Lülzowstr. 3. III - Ernst, Polier, Am Walde 16. 
l<ahto I elm, Schlosser, Dudweilerslr. 40. E Hella, Frau, . - Paul, . Wachmann, Mühlenslr. 27. 1 
- Oit Mane, Frl., Pestalozzistr. 16. 11 F 4750. . X Lebensmittelgroßhandlg., Sped1- Kalkowsk1, Berta, Wwe., Methfesselslr. 1. 1 
KahJo 0 , Schlosser, Helenenstr. 2. II Herrn. KaiSEH n v. d. u. v. 2 Ges. od. v. 1 Ges. - Edith, Frl., Methfesselstr. 1. 1 
LW, Gerhard, kaufm. Angestellter, In den t1onsgeschaf~ (v. 2 Prok.). (lnh: Rolf Maemp~l - Emma, Frau,_ geb. Koch, Bartfelder Stieg 6. Kahl ~ngen Ackern 4. 1 u. 1. Prok. 0 · E. Maempel geb. Knoch, In - Kurt, Elektnker, Methfesselstr. 1. 1 
l<ah~aorff, Anna, Frl, Thomaeslr. 10. hier u. Ww~-es ~;rok: Johan~ Sense), Bk Lan- Kalkreuth, Ethel, Frau, geb. Schönhardl, Querumer 
- Al nn s. auch Kamann u Kammann. Jechaburg, kbk p 1138, Goslarsche Sir. 100. Straße 17. 
- A bert, Werkmeister, Heinrichstr. 9. desbk. u. Mer ., Kalks, Artur, Postbeamter, Amalienstr. 11. III 
- Anna, Wwe., geb. Wille, Thielemannstr. 2. F 851. G tengestalter, p 62604, Am Hass~!- - Mane, Ww_e., geb. Kroo_s, Altewiekring 21. J 
August, Invalide Altstadtring 13. II Hermann, ;'2976 Kali, Hugo, Zimmermann, R1edestr. 13. III E ~9Uste, Frl., o\tmerstr. 2. E !eiche 8. E . · Rebenslr. 27. E Kalla,_ Paul, Kellner, Simons Ir. 14. 1 
E::~abeth, Frau, geb Rießler, Thalmannslr. 3· 1 Hermann, I~:~~~!\ster, Kreuzsir. 70. - W1\l1, Angestellter, Am Turmsberge 10. 
Er h Frl., Oltmerstr 2. E Hermann, 'ßer Amsbergstr. 29. 1 Kallab15 , Georg, Lebens- und Genußmittelgroß-
E/nc , Malermstr., Karlstr. 27. E F 2406. Hugo, Sehweib Engelke, Karlstr. 43. E handlung, Wolfenbütteler Str. 70. 
Ernt• Buchhalter, Dietrichslr. 8. E llse, Frau, g~k~r Nußbergstr. 46. III - Johann, Angestellter, Marienstr. 14a. 11 
Gi \ Rang1eraufseher, Leonhardstr 14 t 7 Karl, Me~hanb h '.Sekretär, Tannenbergstr. 8. E - Marie,. Wwe., geb .. Sammet, Goethestr. 15. II Guse a, Frau, gb. auerfurth, Tuckermanns r. · Karl, Reichs \fermannstr. 5. E Kalle, He1nr1ch, _Maschinenbauer, Lohengrinstr. 15. 
H nter, Postfacharb., Oltweilerstr. 46. 1 Karl, Rentner, v· howstr. 8. E Kallenbach, Alwin, Kaufmann, Gernotstr. 5. E 
H:rrann, Vorarb, Wilhelm-Bode-Sir. 30. E 17_ Karl, Tischl_e~ ~rc svertreter, Eichtalslr. 24. E A~na, Frl., Marien~tr. 56. III Lu·' a, Wwe. gb Broistedt Hopfengarten Karl, Versic e; ng stellter Gliesmaroder Str. 5. Ench, vorm. Schreiber, Am Turmsberge 39. 1 
M~s!", Frau, 'geb. Keune, R;,senstr. 27. II II Karl, Verwalt.5 n~~nggass;, 12. 11 Friedrich, Oberingenieur, Heinrichstr. 25. 111 Marie, Frau, geb. Wedekind, Alerdsstr 15. Martha, Frl., peb Bolze, Helmstedter Str. 140. F 1457. 
Mi 1h1 Ide, Frl., Marienstr. 20 E 
7 
E Martha, wwe., geb. Frick, Völklin_ger _Str. 45. Gust1, Wwe., geb. _Pfennig, Poststr. 4. 11 
F nna, Frau, Lebensmittelhandlung, KarlSIT. 2 · Martha, wwe., 9b Kusche, Walkurennng 23. E Hans, Schlosser, Gl1esmaroder Str. 77. E 
01
~ber 2406. Martha, Wwe., ~b· Bönig, Lampeslr. 11. III Werner, Dr,, Physiker_, Sulzbacher Str. 60. 1 
0
11
°, Buchbindermstr., Helenenstr. 23. II Minna, wwe., S~heiflerstr. 31. Kallenborn, Erich, Ingenieur, Wesemeierstr. 26. 1 
Ott~' Lokomolivfuhrer Helgolandslr 36 Oskar, Arb., Sie mannslr. 19. E - Jakob, Rentner, Wilmerdingstr. 4. E 
Rei h Schlosser, Ottweilerstr. 46. t 31 _ Oskar, ArliSI, F~iedrichslr. 34. II Kaller, Alf_ons, Maurer, Kastanienallee 12a. 1 Ro; Old, Lebensmittelhandlung, Korfess r. Qtlo, Klempne~alerweg 10. 1 Kallert, Lu1se, !;leb. Braun, Hans-Jürgen-Sir. 12. 
Rob!rt, Handler, Lachmannstr. 6 E . brand· otto, Maurer, An estellter, Steinbrecherstr. 13. 1 Kalles, Karl,. Backer, Kralenr1ede 66. 
straßrt, Lokomotivfuhreranwarter, Hilde Paul, kau_fm ... te~ Richterstr. 6. 1 Kalleske, Luise, Wwe., geb. Briese, Am Turms-
- Watte 56 E Rudolf, EinkaU ei;ter, Waggumer Weg 1. E berge 48. E .. · 
- Wer er, Kaufmann Heinrichstr 28. 1 Rudolf, Werkm r campest,. la. II Kall1es, Eberhard, Backer, Papenkamp 4. II 
- Wi11rer, Maschine~bauer, Bevenroder str 3· Walter, Sch_l_d~se ,Angestellter, Heinrichstr. 25. E - Günter, Elektro-ln\)enieur, Altewiekring 19. 
l<ahn, A, Arb., Ackerstr. 20b _ Wilhelm, sta chinisl, Lauterbacher Str. 51. - Otto, Stadtrenhne1ster a. D., Messeweg 10. II 
- Ann ndreas, Invalide, Große Str. 10. _ W1lhelm, M~s da wwe., geb. ·Schamlolt, Bur- Kall1sch, Werner, Dipl.-Ing., Mettlacher Str. 32. 
- Eiisaa, Wwe., Nußbergstr. 33 E Kaiserschall, Fri~ ' Kallmeyer, Anny, Frau, Freyastr. 81. 1 
- Erichbeth, Frau, Rosenstr. 6. 1 bacher Str. \iksschornsteinfegermslr., Volker- - Paul, lng~n1eur, Jasperallee 41. 
Straß' Telegraphenleitungsaufseher, Völklinger Harald, Bez F 2578 Kallwe1t,. Emil, Kaufmann, Bernerstr. 9. Ferd· e 36. E . . straße 19. E. hl r · salzdahlumer Str. (Garten- Franz, Lokomotivfüh_rer, Heimsiedler Sir. 78. 
Fritz inilnd, Sekretär a. D., Rud1gerstr. 13· Her"!ann! Ti~~e;g', Garten 2). - Guslav, Maurer, Bullenweg 73. 
Fritz' Maurer, Gersheimer Sir. 30. E verein Linde 









b Kasper, 1ro 
Kallweit, Hermine, 
straße 1. Limbeker 
Reichsb.-Sekretär, 
Wwe., gb. Bergmann, Schubert- Kammer, Albert, Arb., Br.-Ouerurn (fr. Luftnach- Kannewischer, Emma, Wwe., ge · 
richtenkaserne, Block 5). Seumel 13. 
- Josa, Frau, geb. Wenk, Bernerstr. 9. 
von Kalm, Friedrich, kaufm. Angestellter, lnfan-
teriestr. 9. 
Friedrich Tile Verkäufer, Kasernenstr. 23. E 
- Gisela, Ww~., geb. Rowenbeck, Leipziger 
Straße 38. E 
- Marbod, kaufm. Angestellter, Am Hohen Tore 7. 
Kalm, Albert, Direktor, Löwenwall 21. 
Kalmring, Otto, Kraftwagenführer, Nordstr. 18. II 
Kalms, Alfred, Lehrer i. R., Goethestr. 4. III 
- Elisabeth, Frl., Herzogin-Elisabeth-Str. 95. III 
Fritz, Friseurmstr., Riedestr. 2a. 
Fritz, Rentner, Hamburger Str. 246. 
Hans-Joachim, Gastgeber, Herzogin-Elisabeth-
Straße 95. III 
Helmut, Abteilungsleiter, Leipziger Str. 93. 1 
Karl, Hotelbesitzer, Herzogin-Elisabeth-Str. 95. III 
F 695. 
Maria, Wwe., geb. Klinger, Donnerburgweg 6. 
Walter, Lagerverwalter, Goslarsche Str. 12. 1 
Walter, Student, Gabelsbergerstr. 2. E 
Willi, Angestellter, Altstadtring 22. E 
Kalnik, Adalbert, Schlosser, Friedensallee 41. 
Kaltenbach, Günter, kaufm. Angestellter, Zucker-
bergweg 46. 
- Konrad, Handlungsbevollmächtigter, Zucker-
bergweg 46. E 
Kaltenberg, Willi, Dreher, Helgolandstr. 64. 1 
Kalus, Anna, geb. Jonuzyk, Friedri;=hstr. 14. E 
Gertrud, Frau, geb. Rutzen, Lindenberg 3. 
- Karl, Lackierermstr., Artusstr. 7. 
fiorl fiolae 
Spezialwerkstatt für Autolackierung 
Hamburger Straße 45 F 4909 
Luise, Wwe., geb. Kadalla, Melanchthonslr. 11. 
Kalusch, Alfred, Kraftwagenführer, Heinrichstr. 17. 
- Martha, Frau, geb. Hitschko, Juliusstr. 311. II 
Kaluza, Gerdi, Heilmassage u. Gymnastik, Glies-
maroder Str. 73. 
Gerhard, Polizei - Wachtmeister, Bevenroder 
Straße 139. 
Gertrud, gb. Reifenstein, Gliesrnaroder Sir. 73. 
Theodor, Privat-Dozent, Hagenring 44. II 
Wilhelm, Dienstmann, Mandelnstr. 5. 
Kalwa, Emil, Fahrstuhlführer, Griegstr. 37. 
- Erwin, Reichsb.-Bediensteter, Rennelbergstr. 6. 
Kalweit, Hermann, Ober-Steuersekretär i. R., Fa-
sanenstr. 53. 1 F 4842. 
- Hugo, Landgerichtspräsident i. R., Wendentor-
wall 26. E u. 1 
Kalz, Josef, Angestellter, Wallstr. 9. 1 
- Max, Fleischerrnstr., Karlstr. 66. II 
Kamanczyk, Paul, Kraftwagenführer, Karlstr. 31. II 
Karnann, Elisabeth, Frau, geb. Jordan, Bevenroder 
Straße 44. 
Gertrud, Wwe., geb. Meier, Köterei 18. E 
Martha, Wwe., Im Fischerkarnpe 39. 1 
Wilhelm, Bezirksdirektor i. R., Walküren-
ring 21. III 
Karnbach, Emma, Frau, geb. Klose, Husarenstr. 51. 
- Erich, Kalkulator, Steierrnarkstr. 37. 
von Karneke, Berta, Wwe., Wollenbütteler Str. 5. 1 
Karnieth, Anna, Wwe., geb. Wilmans, Wachholtz-
straße 19. II 
- Hermann, Arb., Luftstr. 2. 
- Käthe, Frau, geb. Nehring, Adotfstr. 18. E 
Karnik, Alois, Arb., Rüdigerstr. 4. E 
Karnil, Marga, Frau, geb. Hielscher, Kasernen-
straße 23. 111 
Kaminski, Floriane, Frau, gb. Gorski, Saarbrückener 
Straße 62. II 
Frleda, Wwe., geb. Friebe, Freyastr. 63. E 
Hedwig, Wwe., Am Horstbleeke 55. 1 
Johanna, Frau, geb. Radler, Feldstr. 6. 
Kurt, Arb., Kuhstr. 32. II 
Max, kaufm. Angestellter, Hildesheirner 
Straße 81. E 
Wilhelm, Kaufmann, Eschenburgstr. 6. 
Kaminsky, Walter, Prokurist, Fuchsweg 1. 
Karnler, Franziska, Frau, Sieglriedslr. 30. 1 
- Friedrich, Filmvorführer, Allerstr. 36. 
Kamm, Albert, Optiker, Kalandstr. 8. E 
- Emil, Mittelschullehrer, Wilhelrn-Raabe-Str. 18. 
Georg, Prokurist, Laffertstr. 7. 
Hildegard, Frau, geb. Hinnrichs, Parzivalstr. 8. 
Otto, Rechtsanwalt u. Notar, Wilhelm-Raabe-
Straße 18. F 4285. 
Richard, Justizoberinspektor, Sandweg 9. 
Rose, Frau, geb. Biermann, Wittekindstr. Sa. 
Rudolf, Verwalt.-Angestellter, Salzdahlumer 
Straße 26. II 
Willi, Elektriker, Wittekindstr. Sa. 
Kammann s. auch Kahrnann u. Kamann. 
Artur, Dreher, Kralenriede 22. l 
Elisabeth, Frl., Rosenstr. 2. E 
- Heinrich, Dreher, langer Kamp 18. 1 
- Heinrich, Rentner, langer Kamp 18. 1 
- Karl, Invalide, Nußbergstr. 30. III 
Kammann, Otto, Lotterie-Einnahme, Papier- und 
Schreibwaren, Lesezirkel, Leihbücherei, Zeitun-
gen, Zeitschriften, P 629 42, Friedrich-Wilhelm-
Straße 22. (W: Gertrudenstr. 31.) 
.... Geschäftsanzeige 
Walter (in Fa. Otto Kammann), Gertrudenstr. 8. 
Kamrnel, Katharina, Wwe., geb. Homann, Hester-
kamo 9. 
Am 0Iper 
- Albert, Verwalt.-Angestellter, Raffturm 2. Kanngießer, Wilhelm, 
- Auguste, Wwe., langer Hof 1. Straße 29. 
- Margarete, Frau, geb. Jäger, Kreuzstr. 50. E Kanow kurt techn. Angestellter, 
Kamrnerer, Hildegard, Frl., Kleine Campeslr. 2. E Be(ge 14.' 
7 
E 
- llse, Frl., Fasanens1r. 24. II _ Walter Kaufmann Korfesstr. 1 · 
- Margarete, Frl., Kleine Campeslr. 2. E Kansy Ka'tharina w../.te., Ekbertstr/~·hmidl-St.r. 14· 
- Ruth, Wwe., geb. Breses, Schillerst,. 4. III Kant 'Martha w.;,,e, gb. Meier, Kar· c 
Kammerhof!, Albert, Schlosser, Nußbergstr. 21. II _ Paul, Schlosser,' Hensch~lstr. 9. E h chule, Kon· 
Gerda, Frau, gb. Behrens, Hamburger Str. 259. 1 Kant-Hochschule Pädagogische Hoc s . dl 
- Helmut, Kaufmann, Saarbrückener Str. 64. stantin-Uhde'.str. 16. F 942/43. . verl Ar" · 
- Luise, Frl., Helmstedter Str. 36a. Kanter, Gustav, Gartenbaubetrieb, · · III 
- Otto, Rentner, Re,chenbergstr. 12. 11 straße (Gärtnerhof). L"tzowstr. 1-
Kammler, Willi, Hoteldiener, Sehunterstr. 51. II _ Marianne Wwe., geb. Schu_ltz, u 
2 Kammrath, Heinrich, Pförtner, Bruderstieg 28. Kanthak, Els~, Wwe.,. Wilm<:rdJn\)Slf,
1
1 ;,O. E 
- Hermann, Arb., Celler„ Heerslr. 32. Kanther, Reinhold, Sattler, Siegfried~ r. 46. 
- Robert, Transportgeschaft, __ lsoldestr. 18. F 4216. Kantirnm, Otto, Maurerpolier, Harzsi,:genrinQ 8. 
- Wilhelm, Obersteuersekretar, Schmiedeweg 2. Kantner, Bernhard, Fleischermslr., Hllirstr. 6. II 
1
;. 
Kamp, Adele, Wwe., geb. Kraatz, Helrnsledler _ Gerlrud Frau, geb. Hewalck, A Alerdsstr. 
Straße 36a. _ Johanne's Lebensmittelhandlung, 
Albert, Musike_r, Wiln:ierdingstr. 4. E (W: Alerdsstr. 25.) .. 1 
August, Maschine.nrne,ster, Ernst-Arnrne-Str. 21. Kantorzik, Helene, Wwe., Korners_tr. 6· Kreuzstr 8: 
Elsbeth, Wwe., geb. Voges, Husarenstr. 6. 11 Kanwischer Richard Krattwagenfuhre.\h lm·Raab8 
Friedr!ch, Baugeschäft, Klosterstr. 1. 1 Kanze, LeC:, kaufrn.' Angestellter, w, e .. 
Friedrich, Lehrer, Melanchthonstr. 3. III Straße 18 III Heinrich 
GE?rhard, Buchhalter, Carnpestr. 8. E Kanzyeski, Hubert, Kraftwagenführer, · · 
7 Gunt':r, Schlosser, Ernst-Arnrne-Str. 21._ Heine-Str. 25. amenwe9 7 · 
He,~rich,_ Fuhrunternehmer,. Lohengrinstr. 15. 1 Kapahnke, Gottwald, Ziegelrnslr., Mad r 
Marie-Lu1se, Frau, gb. Schw1eger, Maschstr. 32. _ Willi Schlosser Borsig·str. 13. brückene 
Rudolf, Wachrna':n, Karlstr. 85. Kapas, 'stefan, Kr~ftwagenführer, saar 
4 Walter, Arb., Heimgarten 2. Straße 205 _ , .. kener str. 16 · 
Kampe,_ Ella, Frau, geb. L1pke, Kapellenstr. 4. E Kapferer, Walter, Ingenieur, s-aarbruc 
E'r_w,n, Kontrolleur, Celler Str. 78 1 . Kapika, Anna, Wwe., Landstr. 6. E höhe 26, 
Frieda, Wwe., geb. Walkerneyer, Soph1en- Kapischke, Karl, Schlosser, Charlotten . er 
straße 37. III . _ Marie Frau Bahnhofsir. 14. LefpiIQ 
Friedrich, ~r.-lng., C:hem,ker, Hurnboldtstr. 24-. III Kapiske, 'rnsab~lh, Wwe., gb. Marolzke, 
Fritz, Mal_,, Ludw1gstr. 38. 1 Straße 15 1 
Gustav, Dachdecker, Gernotstr. 4. 1 _ Erich Tis~hler Leipziger Sir. 15. 1 Hefmstedte' 
Gu?ta_v, Rentner, Kastanienallee 65a. Kapitza ' Anna geb. Hempelmann, 
Heinrich, Schneider, Dachsweg 7. Stra'ß 138 'E 1 
Hermann, Dachdecker, Sophienstr. 37. III Dora,e Fra~ eb. Müller, saarstr. 40. 
Paula, Wwe., geb. L_utz, S1egfriedstr. 98. II Ernst, lng~ni~urbüro, Fasanenslr. 471\e str, 1tll• 
Rudolf, Dreher, Ludw1gstr. 25. III Klara F eb Drysch Goslarsc 
36 
1 
Walter, Lebensm,ttelhandlung, Gifhorner Str. 61. Paul 'D~~~de~ke; Wilhelm-Bode-Sir. r 'str. 167-
W'.'lter, Maurer, Me_l_a~chlhonstr. 6. E Kapke 'Adolf vorm I Revisor, Frankfurie 
Wilfried, Tischler, ~unin~er Weg 53. _ Be~no St~llmacher Walküren~ing 5 · 
4 Wilhelm, Backer, Kotere, 20. III _ G h 'd K f ' Schillerstr. 4. berge · 
Willi, Polizei-Inspektor, Schillerstr. 4. 1. _ Gu!?r 1ar s't dat~ manknt, Am Windmühlen c;al9' K H · · h F" b n er, a inspe or, Am arnperrnann, e,nric '. ar errnstr., Eulenstr. 4. E Kappe Martin kaufm Angestellter, 
Kamp_/, Gustav, _Gastwirt, Nordstr. 41. 1 gr'aben s. ' · 
- Hildegard, Sangerin, Nordstr. 41. 1 Kappei, Albert, Dreher, Ebertallee 68, 1 h 12, 
- Kurt, D1pl.-_Kaufrnann, Querurner Str. 20. August, Polizeirat, Hinter der Masc 
Kampiert, Erwin, Schlosser, Gabelsbergerstr. 7. IV Wilhelm· Arb Celler Heerstr. 150. 
35 Kampfhenkel, Margarete, Frl., Kastanienallee 70b. W'lh 1 ' B f-h Burbacher Sir. · Kamphausen, Anna, Wwt,., geb. Nördershäuser w/ll'e ~' 1 a~ u.;er, Siegrnundstr. 2. E versch
8 
Laffertstr. 8. II . . ' Kappei,'' B:r~;ir;,' e~~huhmacher, Hanne 
Karnphenkel, Emil, Postfa_charb., Dill1nger Str. 32. E Straße 16 l'Ck 15- II - Fritz, Telegraphenass1stent, Rosenstr. 3. E K 1 · •eur Qderb 1 . g 4, Ka_rl, Produktenhändler,. Saarstr. 57: f K:~~:I;nin-~, \
0 n~ad, A ln~~~~i1te'r, cyriakt~~fried· 
LuIse, Wwe., Neustadtring 15. E K ' ri z, au rn. ng b Schmidt, 1 
Martha, Wwe., geb. Hahn, Ottweilerstr. 121. E apfi9\ El~~efe, Wwe., ge · . nroder 
Walter, Wachmann, Neustadtring 6. K ra e · nhändler, a,e 
Wilhelm, Gellügelzüchterei, Bevenroder Str 80 appenberg, Alfred, Kohle (lnh: 
- Willi, Bankbevollrnächtigter, Wenden ring. 12· E trg d36·K F 1657-b X Kohlenhandlung f 1657-
Kampik, Walter, Straßenbahnschaffner, Hans-Porn~r- - Al/ed K appenb erg) B''ft nweg 32 u. 36-
3 
111 
Straße 10. 1 re appen erg ' . u e Leo oldstr. 3 . 
Karnpmann, Wilhelm, Angestellter, Am Anger 42 E Ernrn,, Frau, geb. w,tte, P95_ 1 1 Karnpowski, Marie, Wwe., gb. Paska, Kreuzstr. 33. 1 Karl, Handler, Mada_rnenweiaiserstr. 31:_lkener 
Karnprad, Walter, techn. Postinspektor M h Walter, Kraftwagenfuhrer, saarbruc 
roder Weg 3. ' asc e- Kappesser, Helene, Frau, gb .. Gratz, 'lheiro· 
Kamrath, Friedrich, _Arb., Nibelungenplatz 15. 1 K S(raßÄ 117 - . b Kutsche, w, 
- lrnanuel, Prokurist, Hennebergstr. 16. 1 app,s, nnemarie, Wwe., ge · 111 Kandelhardt, Gertrud, Wwe., geb. Wujcik, Hanne- BUodde-Sktr. 45· A 
111 
Mittelweg 81 ·mstr, 4• 
versehe Str. 29. - o, aufrn. ngesle er, Bertra 
Kandit, Fritz, Rangieraufseher, Salzdahlurner Str 6 Kappler, Alfred, Eisenba_hnbeam~f' Kandler, Rudolf, Maler, Kurzekarnpstr. 14_ 1 · · - Emil, Rentner, Franz-L1szt-Str. dt;ing 34. III 
Ka-ndora, Franz, Res.-Lokornotivführer, Odastr 6 IV - K~rt, Fuhrunterne_hmer, ft:ltSlt andstr. 51a. ;ster, 
- Hans, kaulrn. Angestellter, Madarnenweg ·8 1 - Richard, M<:c~aniker,. Hilde r Oberlademe Kandziora, Helene, Wwe., geb. Otterberg M~- Kapprne,er, Heinrich, Reichsbahn- isen· 
darnenweg 64. ' Mentestr. 3. 1 L uthoid, LU 
- Hermann, Arb., Rühmer Weg 80. Kapprneyer, Helene, Wwe., geb. e 
Kanert, Alois, Wächter, Gudrunstr. (Baracke 9) straße 26. . 22 _ - Anna, Flaschenbierhandlung, Gudrun t - Karl,. Elektriker, Kreuzkampst 's 1 111er (Baracke 9) s '· Kaps, Elisabeth, Frl., Nußbergstr. · SaizdahlU 
Kanetzke, Ann~, Frau, Osterbergstr. 12_ Hermann, kaufm. Angestellter, 
- Erich, Maurer, Osterbergstr. 12. Straße 227. III tr 66. II 
- Guslav, Arb., Osterbergstr. 12. E Hermann, Kaufmann,. Bert:am~r · 120. f Kangro Helene Wwe geb Neumann - Hermann, Rentner, Siegfrieds · 
4 bütteler Str.' 9. 1 ·, · ' Wollen- - Pa_ul, Arb., Heinrichstr. 35. III r Ackerstr. i ·11 
- Kurt, Oberingenieur \nfanteriestr 2 Kapte,n, Rudolf, Rang1eraufsehe , er str. 1 · 
- Waller, Dr., Profess~r, p 63335, Wolienbütteler Kap~sia, AL I bert, Fräser, tal
1
zhdarh~~;n 44, 1 str, 38, Straße 9. 1 - ri z, aborant, Hugo- u e · 
1
· rbacher 
Kania, Sophie, Wwe., geb. Jenkner w lk" - W~lter, Straßenbahnführer, Lau ~6. tr, ;2, _ ring 34. E ' a' uren- - W,_lhelm, Mechani~er, EddaSlr. sophien5 1-1ofl· 
- Viktor, L_ehrer i. R., Altstadtring 21. 111 Karabiner, Hans, Trschlermstr,, 38 
(Gerloffshivar, 
Kanrs, Ludwig, Schneiderei, Kaise"str. 32 _ 111 F_ 2839. Werks_!.: Fra':kfurt. Sir. z Dr., Ar' 
Kanischke, Adolf, Böttcher, Hugo-Luther-Sir 41 Kara,s\ von„Kara1s, Freiherr Fran , udolf· 
· Kanka, Bruno, Arb., Große Str. 37_ 1 · ' Wolfenbutteler St. 78. . rs1-ellung, R 
- Margarete, Frau, geb. Bunschkowski, Laffer!- Karasch, Else, Lampenschirm-He 
9
_ 
slraße 4 platz 4. ellenstr. 
Kanke Ma;ia w b B 11 . . - Herbert, Eisenbahnbeamter, Kap 2 4-Slraße 9. ' we., ge . e mann, Le1pz1ger - Mic~ael, Invalid':, Kapellenstr. 1RudolfplalZ ' 
Kanne, Franz, Techniker, Siegfriedstr. 107 _ E - W1ll1 Lamp<,nschirmhlo!rstellung83 
E ten 24, 
- Kurt, Werbeleiter, Carnpestr. 7_ 111 Karau, Emil, Wachter, Ga:tnE;>rstr. Hopfengar tr, 140• 
- Paula, Frl., Campestr. 7. III - Ger~ard,. Res.-Lokomot1vfuhrer, ahlumer S 
Kannegießer, Elisabeth, Frl., Wilhelrn-Bode-Str 8 - W,I11, stadt .. Angestellter, S~~~mer str- 1o. II Kannenberg, Alfons, Monteur, Kreuzstr. 22 _ i'tl · · Karbaurn, Ferdinand, Arb., . Bro Witlekinds · 
- Helmut, Vertreter Cyriaksring 38 Karbe, lda, Wwe., geb. D1erk, benstr, 8, 
Kannengießer, Günt~r, Student, Lui~enstr 20 1 - Rudol(, te_chn. Angestellter, ~e (Baracke~mP 2, - Margarete, Wwe., geb. Probst, Reben~ Karch, Friedrich, Arb., Ebertalle r Wabenk dstr- 8, 
Walter, Arb. Freyaslr. 66_ 11 (~ Karcher, Charlotte, Wwe., gb. Aue, Siegmun 
140 
' Karde, Hella, Wwe., geb. Pralle, 
Herren- Kleidun_ g - __ ·, . . ' ---- ---BraunschWei9 
0 a m e n - Auf T • 1 h 1 





Schnittmuster-Zentrale, H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Eck~ Bohlweg 
Kafetta H 
Karge 'H elene, Frau, geb. Menzler, Grünstr. 14. 
- Richar~'btrt,. Fleischer, Tannhäuserstr. 6. 
Karger A ' rl::i., Helmstedter Str. 37b. 
Erich gnes, Wwe., geb. Speer, Rathenaustr. 9. 
berts'tr Ian(~telle, Frankfurter Str. (Ecke Ek-
Herber"t · . : Rathenaustr. 9.) 
lose h' Zimmermann, Freyastr. 66. II 
- Paul p Ä ~bergarlner, Comeniusstr. 33. 
Karges 'E . r ·, Brunhildenstr. 12 .. 
striße"~t, Kraftfahrzeugmechaniker, Lohengrin-• 
Erika F . I 
Fried~ rl., Karlstr. 32. 
Gretche Frau, Siegfriedstr. 34. E 
Helene n, Wwe., geb. Becker, Karlslr. 32. 
l"da F(I W'((_e., geb. Dauer, Comeniusstr. 37. E 
R. Kar ·, alandstr. 6. E 
hard T<es & Co. X Maschinenfabrik (lnh: Ger-
Bk Me~rges -r und Robert Karges) P 37167, 
Robert ~bbk .. u. Volksbk., lsoldestr. 32. f 602. 
, a rikant, Dörnbergstr. 2. E 
l\nrgts-l)nmmtr 
lftn,d)intnl n&rift 
·• ffl. "• 1'• X 
Maschinen für Konserven-Industrie und 
Blechpackungsindustrie 
Frankfurter Straße 36 f 2152 u. 2153 
Karges-Ha 
Schinen~mbe( Maschinenfabrik G. m. b. H. X Ma-
1 Geschf rik (n. V. d. U. V. 2 Geschf. od. V. 
Dr.-ln · .U· 1_ Prok.). Vors!: Dr. Kurt Jacobi u. 
Staat;t,Jriedrich Wilhelm Zürcher, Bk Landesbk., 
K 1' Somm "( ~ordwbk., P 42988, Frankfurter Str. 36. 
orgus Al e · r. 2152 u. 4498. 
Karisch' Li~brt, Schlosser, Steiermarkstr. 39. 
K Weg 
136 
th, Frau, geb. Wagenführ, Madamen-
arklin B · K Herbe f 't;, W'!"e., geb. z,epa, Göttingstr. 12. 
Orl, s. a~ch ~ektnker, Humboldtstr. 32b. 
- Emma arl 
- Georg "'j,.we., geb. Kutscher, Huttenstr 11. E 
- Heinrich ~gestellter, Huttenstr. 5 1 
Heinz ' . <;wrer, Rebenstr. 289. IV 
Joseph K~:m.inalwachtmeister, Nordstr. 29. E 
Reinho' eischer, Reuterstr 4. II 
_ S(raße 1~ Dr., kaufm. Angeste_llter, Schützen-
K Richard S . Orla, Hei , . chne1der, Uhlandstr. 11. 
Kariiczeck nnc_h, Dreher, Kleine Leonhardstr. 1. 1 
Konisch E _Erich, Schlosser, Robert-Koch-Sir. 14. 1 
. - Helrnu rich, Lehrer, Humboldtstr. 15. E 
I' so84 t, Fuhrunternehmer, Sandgrubenweg 55. K Liese1· tt armains 0 . e, ~rau, geb. Fabisch, Bassestr. 16 
Karnabel k,, Luzie, Wwe., gb. Antys, Marienstr. 2. 111 
Karnagei' Albert, Monteur, Steinbrecherstr. 21. 
Karnath ,HWerner, Kraftwagenfuhrer Guntherstr. 28. 
K Straße tbert, kaufm. Angesteli'ter, Feuerbach-
Ornowsk . 1 
- Ernst ei. Adalbert, Angestellter, Uhlandstr. 31. 11 
hohe' 
27 
okomotivoberheizer i. R., Charlotten-
- G .E 
- H!r~ar~ Lokomotivführer, Berliner Str. 42. 
- Willi ' aler, Guntherstr. 122. 
Karnowskrchlo_sser, Marienstr. 15 II 
K Mittelwe Erich, Fuhrgeschäft, Rosenstr. 1 (W: 
Ornstectt g 89.) 
Karoh1 G' Louis, Vorarb., Hannoversche Sir 5. 11 
- 01/
0 
erhard, Schlosser, Holwedestr. 2. E 
Karolczak Re!chsb -Beamter i R, Holwedestr_. 2. E 
K Straße' 
2
jrieda, Wwe., geb. Adami, Tannhauser-
Orolczek . . . 
1( Straße ~lw1ne, Wwe., gb Geifers, Karl-Schm1dt-
Karoß H · 
Orow E~r~ert, Rentner, Gliesmaroder Str. 73. I[ 
Straß I,, Frau, geb. Guschmann, Karl-Schmidt-
- Friedl: 14· ' 
1( straß~ch, Dr. med. dent., Zahnarzt, Wachholtz-
Orowsk· 1. 1 
Karp, Erik Luzie, Frl., Campestr. 29. 
::::: Leonh a, Ww_e., geb. Hage, Guntherstr. 24. 
Otto Ord, Dipl.-Ing., Assistent, Allerstr. 39. 
Gart' Arb., Brodweg (Gartenverein Mastbruch, 
- Paul en 4_0). 
richt' Zimmermann, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
Karpe Wnkaserne). 
1( W(lhef lter, Bandagist, lasperallee 31. 
Orpows !TI, Schleifer, Karlstr. 62. IV 
K s.traß k,, Eisa, Frl., Schneidermeistrn., Kaland-
arras )6. 
Karras~h einz, Elektriker, Rennelbergstr. 6. 
- Mari' Albert, Architekt, Goslarsche Str. 21. 
Karrentu~' Frau, geb. Führich, Gerstäckerstr. 25. II 
~Orsch Mr, !\ugust, Maurer, Marenholtzstr. 15. 
Udo1t' K arie, Frl., Grünstr. 20. II . . 
lass 0 rstadt Aktiengesellschaft zwe1gn1ede_r-
bes ung Braunschweig x (Zw.-N. der in Berlin 
(n !eh. Hpt.-N.). Manufakturwarenhandlung 
1 s V. d. U. V. 2 V.-M. od. 1 v.-M. u. 1 Pro~- od. V: 
Re 1fllv. V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok)- Vor~!. 
ric~ i'ungsassessor a. D. Aloys Schmitz, Hein-
Ma osef Maria Althoff Hermann Hans Voß u. 
Ge:.pHoseit; stellv. Vors!: Dr. Hans Co:_nen; 
Von· 
8 
rok: Dr. jur. Heinrich Wilh. Georg Gunt~r 
Karstädt, Alfred, Straßenbahnführer, Bertramstr. 67. 
Karstädter Walter, Angestellter, Uferstr. 2. 1 
Karstedt, Walter, Kraftwagen(ührer, Alter Hof 3. 
Karsten, Adele, Wwe., geb. H,n·z, lahnstr. 7. 
- Berta, Wwe., Rosenstr. 27. III_ . 
Else, . Frau, geb. Schücke, Kirchenvogt in, Turm-
straße 4. 
Ferdinand, Zimmermstr., Frankfurter Str. 143. (W: 
Siegfriedstr. 131. E) f 2043. 
Friedrich, Rentner, Jasperallee 2. 
Fritz Rentner Turmstr. 4. E 
Han;, kfm. Angestellter, Hambuq:;er Str. 237a. 1 
Hedwig, Frau, geb. Grimmer, Ritterstr. 29. 1 
Herbert, Fleischer, Alerdsstr. 26. 11 .. 
Marie, Frau, geb. Schwerdtfeger, Rontgen-
straße 15. 1 Minna wwe., gb. Jahns, Wendenmaschstr. 14. E 
Oskar: Brauer, Karl-Schmidt-Sir. 17. II 
Udo Modelltischler, Rebenstr. 291. 
Karte, H'ans, Student, Feuerbachstr. 2. 1 
Kartenberg, Wilhelm, Handelsvertreter, Leonhard-
straße 61. 1 
Kcirthäuser, s. auch Kartheuser. 
_ Friedrich, Ingenieur, Stolze_str. 1. E .. 
_ Otto, Bahnhofsverwalter 1. R., Muhlenpfordt-
straße 300. 1 .. 
Kartheuser, s. auch Karthauser, .. . 
_ Gertrud, Wwe., geb. Glawe, Walk~renring 53. 1 
_ Robert vorm. Buchdrucker, Kastanienallee 5. 1 
Kartini, H~ns, Dr. jur., Kaufmann, lasperallee 77. 11 
f 3587. Kartoffeleinkaufsgesellschaft m. b. H. X (n. v. d. U. 
v 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v. 1_ Geschf. u. 
1 · Prok.). Geschf: Walter Baden, Lu,senstr. 25. 
Kar~t,2Änna, Wwe., geb. Geier, Mart~astr. 12. E 
Karutz, Felix, vorm. Angestellter, Wllhelmshavener 
Straße 1. E s h 11· H · Karwasz, Rosemarie, Wwe., geb. c mo ing, ein-
richstr. 26. 11 .. . 
K ·cki Willi Kraftwagenfuhrer, N1edstr. 7. 1 
Dorette', Wwe., gb. Schlakel, Altstadtring 5. 
Kasch~, Walter, Schlosser, Vogelsa_ng 86. 
Kasche! Otmar, Tischlermstr., Lortzingstr. 5. 1 
Kaschluhn, Marie, Wwe., g~b. Hesse, Wenden-
maschstr. 13. II r·h K 11 t 7 Kaschmirzak, Josef, Kraftwagen u r., ape ens r .. 
Kaschner, Ernst, Schmie~, Amsbergstr. 28. 11 
_ Felix, Schlosser, Ste1nbre~herstr. 27. 1 
Franz Filmvorführer, Manenstr. 46. 11 
Kaselitz, 'paula, wwe., geb.,Löser, Husarenstr. 23. E 
Frühere Kasernen: 
_ Fallersleber-Tor-Kasern~, Humboldtstr. 30/33. 
Flugplatz-Kasernen, Bro,tzemer Str. 55. 
Leutnant-Müller-Kaserne, Sa!zd~hlumer Str. 140. 
Mars-la-Tour-Kaserne,. Alte":'1ek_nng 20. 
Schill-Kaserne, Friedrich-Vo1gtlander-Str. 41. 
Siegfried-Kaserne, Bienroder Weg 80 . 
Luftnachrichtenkaserne, Br.-Ouerum. 
Hindenburg-Kaserne .. } . . 
_ Kaserne Heinrich der Lowe bei Rauthe1m 
Roselies-Kaserne . . 
K · · Franz Postbetriebsass,stenl, Lortzingstr. 7. 
K asimt, Alfr~d Techniker, Hildebrandstr. 3. 1 
as~~it~' Schaltbrettwärter, Schloßstr. 7. 
K k Hans Fliesenleger, Saarstr. 86. 
asl a, ef vo'rm. Tapezierer, Eichtalstr. 7. III 
- os G'ustav Arb Salzdahlumer Str. 201. 1 
Kas~~'rl vorm'. Schi~sser, St.-lngbert-Str. 53. E 
Wilhelm Arb. Husarenstr. 72. E 
Kasolka, Ludwig: Lokomotivführer, Schwartzkopff-
straß: 1HelmUt Kaufmann Rennelbergstr. 1b. III 
Kaspan\mil Post~chaffner, Campest,. 11. 1 
Kaspe(, 'tner Madamenweg 150. IV 
E
Emll, ReWn we' geb. Schmalbach, Wendentor-
mma, ., 
f'? I~ 1~·echniker Wilhelm-Busch-Sir. 15. 
E;~ca' wwe., geb. Sohst, Ritterstr. 20. E 
Gustav Dipl.-Kaufm. (s. Paul Kasper, Konserven-
! b "k)' Karl-Schmidt-Sir. 16. 1 F 289 nur. 
1 
Hael~ut: Handelsvertreter, Sophienstr. 22. II 
4153· nn Kraftwagenführer, Rennelbergstr. 1b. 
0
~{;0 Eichinspektor, Marenholtzstr. 5. E 
Paul Kasper x 
Konservenfabrik 
(lnh: Gustav Kasper; Prok: Max Dlutzik u. 
Frau Maria Kasper; Handl.-Vollm.. Otto 
S uth) Bk Landesbk u. Nordwbk, P 377, 





R(3a~~~verein ~appelb_~rg, Garten 58). 
f M chaniker Grunstr. 16. II 
Ru_d? I 'F ber.,kant p 61662, Herzogin-Elisabeth-
Wlll1, a ' 
Straß';' 9\~no Arb., Klint 3. 
Kaspersk1, B ler' Nibelungenstr. 1. 1 
Fr_anz, Ma e' eb. Meyer, Waterloostr. 7. E 
Fneda, Ww ·, g b Bosse, Nibelungenstr. 1. E 
Kothe wwe., ge · lt z- m t 2 E 
Karl iechn. Angestel er, '':1 ers '.· . 
Kaßberg, Hans-Georg, Prokurist, Gorgesstr. 22. 
f ~ 68· Auguste wwe , gb. Kobbe, Madamen-
Kasse au(Gartenver~in Schwarzer Kamp, Garten 45). 
;icirlotte Frau Lor:zingstr. 6 
- Charlotte; Frau: Lebensmittelhandlung, Leopold-
straße 39/40. f 43EO. 
Kasten 
Kassebaum, Heinz. Kaufmann, Kreuzkampstr. 27. 1 
K_lara, Wwe., geb. Vötz, Go.slarsche Str. 63. 
Lina, Wwe., Jahnstr. 6. 1 
- Therese, Wwe., geb. Prill, Ludwigstr. 34. 1 
- W~lter, Goldschmied, Goslarsche Str. 63. E 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Leopoldstr. 39/40. E 
Kassebohm, Wilhelm, Eisenbahn-Lademeister i R 
Maschstr. 14. E · 
Kassel, Albert, Schmiedemeister, Beregnungs-
anlagen, Madamenweg 52. f 991. 
Alida, Frau, geb. Lappenbusch, Gabelsberger-
straße 27. 
Anna, Frl., Schneiderin, Cyriaksring 40 1 
Artur, Techniker, Helgolandstr. 6. · 
Emma, Frl., Thomaestr. 10. 
Emmy, Wwe., gb. Heinemann, Madamenweg 52. 
Gertrud, Wwe., geb. Sonnenberg, Rüdigerstr. 7. 
Gustav, Arb., Kreuzstr. 70. III 
Gu~t~v. Postbetriebswart, lahnstr. 22. E 
Heinrich, Eisenbahn-Oberlademeister i. R 
Laffertstr. 8. 1 ., 
Heinrich, Schlosser, Saarbrückener .Str. 179. 
Hermann, Dipl.-Ing., Madamenweg 52. E 
Hermann_ Kassel X Butter-, Eier- u. Käsehandlg .. 
(lnh: w,II, Kassel), Bk Nordwok., p 43920 
Damm 33. E f 1813. ' 
Hermann, vorm. Kaufmann, Damm 33. 1 
Hermann, Maurerpolier, Landwehrstr. 4. E 
Hermann, Optiker, Lohengrinstr. 35. E 
Hermann, Schneider, Engelsstr. 27. 1 
Luise, Frl., Riddagshäuser Weg 24. II 
luise, Wwe., geb. Röttger, Damm 33. 1 
Martha, Wwe., geb. Bock, Fasanenstr. 55. E 
Martha, Wwe., geb. Brandes, Maibaumstr. 7. 1 
Otto, sen., Schuhmacherei, Celler Heerstr 30 E 
Otto, jun., Schuhwarenhandlung, Celler ·He~r-
straße 30. Eu. 1 
Paul, Versandleiter, Walkürenring 48. 1 
Reinhold, Schlosser, Jahnstr. 22. 
Ruth, Frau; geb. Buckczäk, Nußbergstr. 25. II 
Walter, kaufm. Angestellter, Gabelsberger-
straße 27. II 
Wilhelm, Postassistent, Lauterbacher Str. 39 E 
Willi, Kaufmann, Damm 33. II · 
Willi, Polierer, Lauterbacher Str. 60. E 
l<assek, Georg, Eisenbahnbetriebswart, Allerstr. 8. 
Kassenärztliche Vereinigung, KörpersJ;haft des 
öffentl. Rechts, Bezirksstelle Braunschweig, Bk 
Staatsbk., P 235, Bohlweg 55/57. f 358 u. 378. 
Kassigkeit, Luise, Wwe., geb. Michalsky, Grieg-
straße 13. 
Kassin, Berta, Wwe., geb. Schulze, Saarbrückener 
Straße 98. E 
Kassing, Adolf, Techniker, Comeniusstr. 8. E 
Kaßner, Karl, Zimmerpolier, Madamenweg 126. III 
- Paul, Arb., Heidehöhe 2. 
Kassold, Eva, Wwe., geb. Bauer, Nordstr. 36. 
Kassubeck, Gerhard, Arb., Wittekindstr. 10. III 
Kost, Apollonia, Wwe., geb. Meyer, Friedhofweg 3. 
- Erika, Frl., Postsekretärin i. R., Nordstr. 6. II 
- Michael, Böttcher, Helmstedter Str. 21. III 
- Theodor, Ingenieur, Altstadtring 42. 1 
- Theodor, Postassistent i. R., Altstadtring 42. 1 
Kaste, Erwin, Schlosser, Saarbrückener Str. 155. II 
Kasten, Adolf, Angestellter, Sielkamp 23 (Garten-
verein). 
Adolf, Rentner, Wate,rloostr. 15. II 
Albert, Dreher, Frieseweg 1. E 
Albert, Schweißer, Lohengrinstr. 32. 
Alfred, Verwaltungsobersekretär, Friedrich-
straße 30. 1 
Alwine, Wwe., geb. Nehring, Fuchsweg 24. 
Anna, Wwe., geb. Kreye, Hugo-Luther-Sir. 54. E 
Auguste, Frl., Autorstr. 15. E 
Auguste, Wwe., geb. Mindel, Gernotstr. 15. E 
Edith, Frau, geb. Wähler, Marienstr. 21. 1 
Erich, Arb., Heinrich-Heine-Sir. 19. 1 
Erich, Baumeister, Wilhelm-Busch-Sir. 1. E 
Franz, Buchhändler, Campestr. 46. E 
Franziska, Frau, geb. Janowski, Steige 9. 1 
Friedrich, Fisch- und Feinkosthandlung, Hagen-
markt 13 (Markthalle). 
Fritz, Eisenbahnoberinspektor, Am Nordbahn-
hofe 8. 
Fritz, Invalide, Thielemannstr. 5. 1 
Fritz, Kraftfahrzeugmechanikermstr., Tauben-
straße 11. 1 
Fritz, Rentner, Campestr. 46. E 
Fritz, Schlosser, Lindenberg (Garten). 
Günter, Buchhalter, Gliesmaroder Str. 53. 
Gustav, Fräser, Karl-Schmidt-Sir. 18. 
Gustav, Kraftwagenführer, Celler· Heerstr. 20. II 
Gustav, Schlosser, Saarbrückener Str. 63. 
G~stav, vorm. Verwaltungsangestellter, Sieg-
friedstr. 65. E · 
...,. Hans, Bürovorsteher, Eschenburgstr. ·10. II 
Hedwig, Wwe., geb. Lichtenfeld, Gliesmaroder 
Straße 84. III 
Heinrich, Laborant, Friedrich-Wilhelm-Sir. 36. III 
Hel'llne, Wwe., geb. Bormann, Ludwigstr. 25. III 
Hermann, Arb., Kreuzstr. 81. E 
Hildegard, Frau, geb. Bartuschi, Neustadt-
ring 13. E 
lrmgard, Frau, g.eb. Karnstedt Leibn\zplatz 1 E 
Karl, Geschäftsreisender, Kar'I-Marx-Str. 4. · 
K_urt, kaufm. Angestellter, Comeniusstr. 3. 
Lieselotte, Frau, gb. Grubert, Tannhäuserstr. 6. 1 
Lina, Wwe., geb. Grimmer, Gliesmaroder Str. 30. 
Martha, Wwe., Rosenstr. 8. II 
Meta, Wwe., geb. Schote, Goethestr. 9. 
Otto, Maurer, Waterloostr. 1. IV 
Robert, Schneiderei Julius-Konegen-Str 7. 
W!lli, Gärtner, Broitzemer Str. 10. · 
W,II,, Schlosser,· Hugo-Luther-Sir. 54. E Gra brauchitsch, Wilhelm Elisabeth_ vaal,. Felix 
Nie;b er u. Oskar Kirchner sämtl. ,n Berlin, Bk 
k., P 6997, Schuhstr. 30/34. f 1546 u. 5380. 
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Kastens, Erich, Kaufmann, Helmstedter Str. 93. 
Gerhard, Regierungsinspektor, Helmstedter 
Straße 27. 1 
Kaufhold, Georg, Monteur, Cyriaksring 9. 11 
Hermann, Maschinist, Siegrnundstr. 11. 1 
Karl, Angestellter, Marienstr. 23. 1111 
Lortzin9 5 • 
Kausche Walter, Büroangestellte;6 
- Rudolf, Techniker, Lampestr, 4a. 
- Werner, Steinhauermstr., Marthastr. 4. 1 
- Karl, Werkmeister, Tannenbergstr. 26. II 
_ Walt'er, Schlosser, Sieg lt~~~;- str". 930. K 0111er· - Wilhelm, Angestellter, Feuerstoke, r 
Kauschke, Anna, Wwe., ge · 
- Leonhard, Kraftwagenführer, Sommerlust 16. 1 straße 22 III ß Amalienstr. 11. 
Kasties, Gertrud, Frl., Postassistentin i. R., Götting-
straße 5. 
- Hans, Verwaltungs-Inspektor, Schöttlerstr. 19. 
- Otto, vorm. Stadtoberinspektor, Helmstedter 
Straße 28. 
Kastins, Heinz, Fleischermstr., St.-lngbert-Str. 48. 
Kastl, Eduard, Weiß- u. Wollwarenhandlung, Frank-
furter Str. 264. (W: Kramerstr. 19a.) 
- Helene, Frau, Kreuzstr. 6. 
Kastner, Helmut, Schlosser, Am ölper Berge 14. 11 
- Klara, Wwe., geb. Schmidt, Gliesmaroder Str. 75. 
Kasubek, KI ara, Frau, geb. Noffmann, Volkerstr. 4. 
Kasubke, August, Schlosser, Kreuzstr. 21. 
Kasulke, Willi, Arb., Im Fischerkampe 28. 
Katasteramt, Braunschweig, Adolfstr. 60. F 1644. 
Kate, Wilhelm, Obersteuerinspektor, Kasernen-
straße 21. 11 
Kater, Georg, Kaufmann, Altewiekrlng 19a. 
- Hermann, Kaufmann, Pestalozz,str. 14. 
Julius Kater X Papier- u. Tütengroßhandlung 
(lnh: Rudolf Willgerodt; Prok: Frau Gertrud 
Willgerodt, geb. Golsch), Bk Merkbk. Dk. D., 
p 55534, Schöppenstedter Str. 24. 
Wilhelm, Werkmeister, Helmstedter Str. 55a. 
Koth, Emma, Frl., Thälmannstr. 9. E 
- Joachim, Student, Karl-Schmidt-Str. 6. III 
- Karl, Student, Adolfstr. 19. II 
- Willi Fliesenleger, Bergfeldstr. 11. 
Kathe, Hans, Maler, Gliesmaroder Str. 99. 1 
- Paul Schriftsetzer Gliesmaroder Str. 51. II 
Kather, 'Elisabeth, Frl'., Schneiderin, Petristr. 18. 
- Joseph, vorm. Schuhmachermstr., Petristr. 18. 
- Klara, Wwe., geb. Hahn, Marienstr. 2. 
Katholische Kirchengemeinde, Schulweg 3. F 400. 
- Pfarrämter s. 1. Abtlg.: Kirchengemeinden. 
- Propstei, Schulweg 3. F 400. 
Katholischer Friedhof, Helmstedter Str. 55. F 426. 
-· Jugendbund, Friesenstr. 24. 
- Kindergarten, Friesenstr. 23. 
Katholisches Friedhofsamt, Schulweg 3. F 400. 
- Krankenhaus s. 1. Abtlg.: Gesundheitswesen. 
Katholnig, Emma, Wwe., geb. Wendhausen, Reben-
straße 30. 1 
Katlapinski, Gisbert, Angestellter, Jahnstr. 16a. 1 
- Josef Schlosser, Am Flaschendreherkamp 11. 1 
Katsche,,' Helene, Wwe., gb. Breyer, Riddagshäuser 
Weg 65. 
Kattbus Erna, Wwe., Ehrenbrechtstr. 2a. 
Kattene'ger, Benno, Fabrikant, Juli_usstr. 30. 1 
Katterwe, Günter, Dolmetscher, Gl1esmaroder Str.54. 
Kattmann, Else, Frau, geb. Schwierer, Broitzemer 
Straße 238. 11 
Kattner, Engelbert, Maler, Werkstättenweg 19. 
- Josef, Malermstr., Heinrichstr. 11 ... 
- Oskar, Lebensmittelhandlung, Bultenweg 80. 
F 4366. 
- Paul, Kraftwagenführer, Kastanienallee 40a. 
Katz, Albert, vorm. Arb., Hamburger Str. 255. 1 
Katzaroff, Dimiter, Kaufmann, Kar/str. 49. E 
Katzer, Albert, Bauingenieur, Kasernenstr. 21. II 
Alfred, Rentner, Herderstr. 4. 1 
- Artur, Schmied, Guntherstr. 24. 
- Georg, Bahnarb., Jasperallee 41. 1 
- Martha, Wwe., geb. Bittner, Am Anger 10. 
Kalzfuß Karl Rentner, Dietrichslr. 11. 
Kalzinski, Pa'ui, Eisenbahnzugführer, Hans-Jürgen-
Straße 33. 11 
Katzky, Hermine, Wwe., gb. Albrecht, Bruchstr. 23. II 
Katzmann Ernst Installateur, Vogelsong 87. 
- Wilhei'm Jnstallateurmstr., Beckinger Sir. 3. 1 
Katzmorek, 'Karl, Schleifer, Kärnt_ens_tr. 34. 
Katzorke, Hedwig, Frl., Lehrerin 1. R., Fasanen-
straße 65. 11 
Katzwinkel, Erna, Wwe., geb. Pope, Gos/arsche 
Straße 13. III 
Kaube, Alois, Stellmacher, Helmstedter Str. 163. 1 
_ Georg, Zimmermann, Lafferstr. 4a. III 
- Hedwig, Frl., Jahnstr. 8a. 
Kaubert, Fritz, Glasveredler, Bergstr. 18. 
Kauder, Wilhelm, Arb., Bültenweg 68. 1 
Kaudert, Hans, Elektroingenieur, Uhlan<!str, 7. II 
Kaudewilz, Maria, Wwe., gb. Schöler, LIeb1gslr. 2. 1 
Kauer, Ernst, Röstmeister, Gerstäckerstr. 12. 11 
- Rudo!J, Kellner, Nußbergstr. 47. 1 
Kauerauf Alfred Bankkassierer, Berliner Str. 36. II 
- Gottlob, Re{chsb.-Obersekretär i. R., Berliner 
Straße 37. II 
Kauert, Elisabeth, Wwe., gb. Horney, Liebigstr. 10. II 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Oststr. 9. E 
Hermann, Maurer, Karl-Schmidt-Str. 13. 11 
Rudolf Kauert Handelsgesellschaft X K.-G, 
Großhandlung mit Werkzeugen, Metall- und 
Haushaltswaren. P. h. Ges: Rudolf Kauert; Prok: 
Frau Margarete Kauert, geb. Heck, und Karl-
Heinz Gundlach, Hamburger Str. 249/250. F 3673, 
Rudolf, Kaufmann, Hamburger Str. 249/250. 
Willi, Schlosser, Ludwigstr. 35. 1 
Kauf, Franz, Bauer, Leonhardstr. 61. E . 
Kaufeid, Magdalene, Wwe., geb. Ohmes, Zimmer, 
mannweg 30. 
Kauter, Gustav, Schuhmacher, Fasanenstr. 15. 
- Minha, Wwe., gb. Museal, Karl-Schmidt-Str. 20. E 
Kaufke, Ellen, Frau, geb. Grupe, Eschenburgstr. 3. E 
- Henri, Sattler, Friedrichstholer Str. 17. E 
- Martha, Wwe., Im Seumel 56. 
Kaufmännische Berufsschulen, s. 1. Abtlg.· Verzeich-
nis der Behörden usw. 
Kaufmännische Krankenkasse Halle (Saale), Ersatz-
kasse, Bk Staatsbk., P 61489, Schuhstr. 14. 1 
F 2923. 
Kaufmane, Gertrud, Frl., Humboldtstr. 32b. III 
Kaufmann, Agnes, Frl., Magnikirchstr. 6. 
Albert, Schauspieler, Sieglindstr. 26. II 
Anni, Wwe., geb. Deppe, Kastanienallee 65. III 
August, Dreher, Sehunterstr. 48. IV 
Berta, Frl., Arndtstr. 37. II . 
Elfriede, Frau, geb. Fischer, Salzdahlumer 
Straße 68. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Sollmann, Konstantiri-
Uhde-Str. 2. E 
Elise, Wwe., geb. Goedecke, Charlottenhöhe 28. 
Elli, Frau, geb. Wiehäber, Br.-Rühme (Garten-
verein Am Schwarzen Berge). 
Ernst, Mechaniker, Johanniterstr. 4. 1 
Fritz, Rentner, Gertrudenstr. 7. E 
Gerhard, Gelbgießer, Sandgrubenweg 96. 
Gustav, Arb., Gördelingerstr. 37. 
Hans, Dr. phil., Studienrat, Thomaestr. 13. 
Heinz, Maurer, Charlottenhöhe 27. II 
Herbert, Schlosser, Johanniterstr. 4. 
-, Hermann, Eisenbahn-Assisterrt i. R., Comenius-
straße 46. 111 
Hermann, Ingenieur, Fasanenstr. 48. III 
Hermann, Oberlokomotivführer, Husarenstr. 56. 
Horst, Tanzschule, Konstantin-Uhde-Str. 2. E 
Karl, Eisenwarenhandlung, Spielmannstr. 7. 
Karl, Mechaniker, Röhtgenstr. 16. 1 
Karl, Postbetriebsassistent, Auenweg 1. 
Karl-Heinz, lsolierer, Charlottenhöhe 28. 1 
Karl-Heinz, Mechaniker, Ludwigstr. 33a. 1 
Karla, Wwe., geb. May, Autorstr. 3. 
Lotte, Frau, geb. Stolle, Eschenburgstr. 7. III 
Luise, Wwe., geb. Berth, Engelsstr. 2. 
Marie, Frl., Sandweg 18. 1 
Marie, Wwe., geb. Maschwitz, Ludwigstr. 33a. 
Martha, Wwe., geb. Stadtler, Kreuzstr. 42. III 
Otto, Kellner, Adolfstr. 23. 
Otto, Mechaniker, Wabenkamp (Gartenverein), 
Richard, ·Lokomotivführer, Henschelstr. 12. II 
Richard, Schlosser, Rischkampweg 2. 1 
Rudolf, techn. Eisenbahninspektor, Huttenstr. 5. 
Werner, Student, Petristr. 10. 
Wilhelm, Buchhalter, Karlstr. 31. E 
Wilhelm, Kassierer, Odastr. 10. II 
Wilhelm, Kaufmann, Hamburger Str. 49. 11 
Willi, Friseurmstr., Südstr. 1. (W: Hamburger 
Straße 32. II) 
Kaul, Bruno, vorm. Kaufmann, Veltenhofer Str. 4. 
- Erich, Dr.-lng., Ottweilerstr. 28. f' 271. 
Hedwig, Frl., Cyriaksring 45. J 
Kurt, Arb., Autorstr. 11. E 
Otto, Polier, Viewegstr. 23. 11 
Theodor, Privatmann, Schöttlerstr. 3. E 
Ursula, Frau, geb. Bick, Landstr. 9. 1 
Kaulbach, Friedrich, Dozent, Sieglindstr. 13. II 
Kaule, Maria, Wwe., geb. Meier, Friedrichstr. 19. 1 
- Marie, Wwe., geb. Niemann, Fuchsweg 2. 
- Mathilde, Wwe., geb. Piffel, Celler Heerstr 41 
- Otto, Gastwirt, Goslarsche Str. 12. · · 
Kaulfuß, Anna, Frau, geb. Montag, Scharrnstr. 8. 1 
- Klara, Wwe., Hugo-Luther-Str. 39. 1 · 
Kaulitz, Walter, Kaufmann, Ottmerstr. 9. 
Kaune, Anna, Wwe., geb. Schrader, Schöttlerstr 14 
- Emma, Frl., Textilwarenhandlung, Thielemonn: 
straße 1. II 
Erna, Frl., Elmblick 29. 
Frieda, Frl., Höfenstr. 4. 
Heinrich, Ladeschaffner, Hannoversche Str. 61. 
Jul1us, Strafanstaltshauptwachtmeister, Rennel-
bergstr. 4. E 
Otto, Schlosser, Hildesheimer Str. 36. III 
Robert, Schuhmacherei, Madamenweg 17. 
Kaunert, Friedrich, Tischlermstr., P 63011, Hamburger 
Straße 245. (W: Scharnhorststr. 5.) 
Emma, Wwe' geb. Preu ' 15. 
Franz, Maler, Nibelungenplatz 
Fritz Schlosser Kramerstr. 25- 2 Gunter, Schlosi.er, Siedlerwe7 ," Str. 530. 1 Hans, Klempner, Wo!fenbutte e 1 48_ II Hermann, Tischler, R1ekesi1\~stanienolle8 
- Marie, Wwe, geb. Nage' 29 E 25 - Oskar, Invalide, _\7irchoWS t r.b l~bergerstr. 66 
_ Wilhelm, vorm. Tischler, Ga t 6 llter Karlst~
05
en· 
Kausel, Theodor, kaufm AngHesll~nd, '1n den 
Kaußel, Elfriede, Frau, geb. 0 21 . 
äckern 40. t Heinrichstr-
- Emma, Wwe., geb. Armga,d ' Heil· 
- Ernst, Graveur, Rosenstr. 4. uhandwerkef, 
Kautz, Georg, Telegraphenba . 51, 1 
bergstr. 14. . , cyriaksrin9 
Hedwig, Frau, geb. Reime ' 45_ 
Karl, Elektromonte,ur, Frit~f~~·weg 77. enholll' 
Karl, Kraftwagenfuhrer, uGrüttner, MO' 
Margarete, Wwe., geb. 
straße 2. tie9 11. II Götlin9' 
Kautzky, Rudolf, Schlosser, Hohbes sartels, 
Kautzner, Charlotte, Frau, ge · 
straße 25. 1 240 11 bOlieI
6I 
Kautzsch, Agnes, Frl., Wabestr. eh · wolfeO 
- Hermine, Wwe., geb. Fus ' . wo1ten· 
Straße 55. M .. beltischJerei, d 
Kautzsch & Sohn, C., 0 • elbiO · 
bütteler Str. 55. haffner, Ert 
Kauwba, Josef, Eisenbahnzugsc 
straße 9. 1 .. 14 c;rieg· Kavetta, Erich, .. Weber, Grun st_r. · saufseher, 
Kawall Kurt Telegraphenleitung 100ien· , 
straße 4 (Behelfsheim). b Smieja, Ka5 
Kawka, Klara, Wwe., ge · 
allee 44. II 
Kayser, s. auch_Ka_iser. M lerweg 11-handlllng, ' 
- August, Polizeibeamter, ttermittel 
- Auguste, Frau, gb. Meyer, u 
222 
II 
Rebens\r. 27. E b rger Str. · 
Hermann, Büroleiter, __ Harn u 1 ,.,erscl1
8 
Horst, Dipl.-Ing., Scholkestr. ," Hanno 
Joachim MusiKunternehme ' 
Straße 32. 111 
Johanna, Frl., Steintorwall 70~str. 21. E 
Kurt, Fuhrunternehmer, Rebe E f>.O d8I 
Richard, Schlosser, Dorfstr. 13Kaufmann, 
Kayßer, Walter, Versicherungs- . 
Paulikirche 4. -Str. 30. 1 51 an'1en Kaz, Otto, Wächter, St.-lng~ertesteltter, KO 1, Kazelkus, Friedrich, kaufm. ng schunte 
al lee 46a. b Rose, 1. Kazirnierczak, Helma, Frau, ge · spinne 
slraße 51. 1 Kozak, , 
Kazmarek, Katharina, Wwe., geb. viewe9 
straße 10. 111 enführer, 
Kazyrow, Hermann, Krattwag 
straße 24. II II t 20· r 
- Josef Händler Marthastr. 4- t Amme-5 10d(en6 Kebschüll, Franz, 'Rohrleger, ET:t~r saarb' 
Kebschull Erich Oberschachtme ' 
Straß~ 244c ' II 8. II str- 98 
Keck, Bernhard, Koch, Bruchtorwilisabeth· 
1 - Emil, Angestellter, H\,rzogi~~onstr. 19-13, III - Erich, Dipl.-lng, Arch1!ekt,heimer str. 111 Gunter, Buchhalter, Hildes_ er str. 13-
1 Gustav, nschler, Hildesheim 
O 
14-
Heinz, Dreher, Homburgstr. 3 enhagenstr-
lda, Wwe., geb. Germ.er, Bug 1c. 1 17. II Ludwig, Schlosser, Jul1us5t ~. ~öttlerstr- ,,81 Luise, Wwe., geb. Klaus, c ettlO"" 
Martha, Frl., Juliusstr. 31c.~anderl, M 
1 Mathilde, Wwe., geb. t 44. 1 
Straße 1. ie frieds r. 
Otto, kaufm. Angestel/te_r, ~1- III 143, E - Robert, Angestellter, Grun_s ~ener Str-
- Wilhelm, Aufseher, Saarbruc tr 69. 1 
- Wilhelm, Maschinist, Echternirter 5tr. 4· 
Kecker, Franz, Tischler, Klagenfstr 32. E 1a-
- Heinz, Fleischer, Karl-Marx· kshornwe9 
Keddig, Gerhard, Monteur,, Boc Str 82, E ,,,
I0
cl(• 
- Karl, Rentner, Hildeshe1mer 6· 1 .. v 
- Marie, Frl., Riddagshäuser Weg 16. 
Kaupitz, August, Straßenwärter, Ottweilerstr. 42 
Kausch, Frieda, Wwe., geb. Hansen, Giiesmaroder 
Straße 48. 1 
- Karl, Schlosser, Strombeckst rer;ekretar, 
Keding, Otto, Verwaltungsob 
straße 9. II . 1 19. Keeb, Kurt, Maurer, Pestalozzis r~h 3. t 18-
- Gustav, Maler, Nordstr. 24. 1 
- Willi, Eisenbahnbeamter, Gerstäckerstr. 4. III 
Kausche, Adele, W':"'e., gb. Dührßen, Klosterweg 5. E 
Arnold, Versicherungs-Inspektor, Broitzemer 
Straße 238. III 
Elsbeth, Wwe., geb. Weiß, Schuhstr. 1. 11 
Ernst, Rentner, Gertrudenstr. 3. E 
Ewald, Kraftwagenführer, Papenkamp 5. 
Georg, Tischler, Am Petritore 3. 
Gerhard, Dreher, Broitzemer Str. 73. J 
'Gustav, Werkmeister, Steiermarkstr. 43. 
Hans, Vorarb., Lessingplatz 11. II 
Keerbaum, Anni, Wwe., Mast~ruFasanens r, 
Keese, Heinrich, Buchdruckere'\ 16 1 nn' 
- Hermann, Studen\, lsoldE:s r nstr'. 3. E soieir!l8 
- Wilhelm, Werkmeister, Luistrabau, c )· 
Keffel, Agnes, Wwe., geb. 
89 
548 
straße 8 E (StrandW 
- Eich, Lehrer i. R., EichtaI st r. r s. II 
Friedrich, Kaufmann, MaschSt · 
Hans, Schlosser, Saarstr. 1141r 21. IJ Kurt, Invalide, Goslarsche S ~II 11. E 481 
- Rudolf, Buchhalter, Steintorwnstr- 21· 1we9 111 
- Rudolf, Gartner, Bug~nhaf1r (Stra~ str• Z · 
- Walter, Kaufmann, E1chta s
I 
·comen1u; 111 
_ lda, Wwe., geb. Sandenhaus, Helenenstr. ~1. E 
Kaufhaus-Süd, Haushaltsartikelhandlung, Grieg-
Hedwig, Frl., Papenstieg 2. II 
Helmut, Schlosser, Kopernikusstr. 28. 
Herbert, Maler, Kalandstr. 11. E 
Käthe, Frl.,- Mi'tte/schullehrerin, Howaldtstr 6 
Karl, Arb., Hermann-von-Vechelde-Str. 25, · · 
Karl, Maler, Cel/er Heerstr. 30. 
Kegel, Emma, Wwe., gb. Dube 'niusstr. 2 
28 
E 
- Heinrich, Oberkellner, C~m~ener Str- · 
- Wilhelm, Invalide, Neunkl/:C I ;tl 
- Wilhelm, Rentner, Gludcstr; .7· 4 E 4 f 52 straße 16. E F 4183. Kaufho/d, Adolf, Arb., Masurenstr. 4. 
August, Schneiderei, Marienstr. 23. III 
- Bernhard Bäcker, Holwedestr. 5. 1 
- Bernhard: Büroangestellter, Friedrichstr. 
Klara, Wwe., geb. Schmidt, Thielemannstr. 5. III 
Richard, Arb., Hermann-von-Vechelde-Str. 25. 
Walter, Baugeschäft, Heinrich-Heine-St,. 24. 
Kehder, Bruno, Sanger, Hagenrin~a1<srin9 dslr- 12: II - Erich, Spedifü,nsgesc~aft, CYGr0new0
I
Idtslr 20 f Kehding, Karl-Heinrich, Diakon, Howa weg 
Kehl, Emma, Frl , Schneidermstrn.,st-Abbe· 
Kehler, Julius, Lagerverwalter, Ern 
b · a A.11U""'\ R · • . · Fernruf V" "b .· d. .· . II f AnnohrT165tr~~d Fär ere1 ~- e1n1gung\ ,14 0 9 rar· t u'!' reungt a es. in Stadt u. http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
• 
Kehr, Benn S - Christiaon /hlosser, Wilhelm-Raabe-Str. 15. 111 
- Friedrich 'w·7~estellter, Lachmannslr. Ba. 
- Richard K 1 ~m, Kaufmann, Jahnskamp 13. 
bandstoff ehr " Handel mit Arzneiwaren, Ver-
Friedrich ~tlh u7d Krankenpflegeartikeln. (lnh: 
und Hel I e m Kehr; Prok: Frl. Else Reckling 




~1 Schmidt), Broitzemer Str. 222. 
K Wilhelm T ·h . ehrbusch ' Uec n_iker, Leipziger Str. 129. III 
K brunne'n 
6 
rsula, W_we., geb. Busse, Ritter-
He . ' 
(W'. Alt~~~r Mechanikerwerkstatt, Bohlweg 40. 
- Oskar B .. ring 30.) F 976. 
Kehse o'tt ucherrevisor, Donnerburgweg 4. 1 
Keidel, Bert6 lnvali_de, Amsbergstr. 4. 
- Geor ' Frl., Hinter der Magnikirche 6. K. Wolf\ian Barntemehmung, Ackerstr. (Baracke). 
eIe, Fried g, ngenIeur, Hedwigstr. 5. II 
- Herbert°':,ar, geb. Hoppe, Friedrichstr. 26. 
- Herman'n ~P. ~schmied, Theisenstr. 46. 1 
- Herman ' an ler, Campestr. 45. 
F 43
79 
n, Lebensmittelhandlg., Am Bruchtore 1. 
- Hermann S - Karoline' chlosser, Hugo-Luther-Sir 43. II 
- Robert 'FWhwe, geb. Groppe, Nußbergstr. 30. 
- . Rudolt' u r1:>etrieb, Theisenstr 37c 
Ke1he, 
01
, Schneider, Altewiekring 47. II 
_ Straße g
1
~• EWwe, geb Blasing, Eisenbütteler 
Paul S hl - . Will;', p~ osser, Frankfurter Str. 259. 
Keil, Albert s
I
tkraf\wagenflihrer, Wendenmaschstr. 7. 
- Arno-w;'i nvalide, Lampestr. 5. III 
- Auguste hrlm, Schauspieler, Wachholtzstr. 5. II 
- Bruno s' hrau, Broitzemer Str. 257. 11 
Gerhard c osser, Amsbergstr. 30. 1 
Helene 'F Landwirt, Klostergang 62. 
Helmut' rau, Madamenweg 54 II 
lda, w'w Maurer, W1ttekindstr. 1. E 
llse W e., geb. Laue, Guntherstr. 132. 
- lohann:t• ge~. Diener, Karlstr. 30. 111 
:::: Max, Ko ,dBetriebsprufer, An der Paulikirche 4. 1 
K . Wilhelm\ I~ore1, P 43484, W1esenstr. 11. Eu. 1 
Ke!lhack H~i c neIder, Madamenweg 54 II 
ellholz 'A nz, Kaufmann, Nibelungenstr 3 
- Hedwignnrl Wwe, geb. Steinhoff, Eichtalstr. 24. 1 
- Margar' r ·, Eichtalstr 5. E 
K . (>traße f
2
1e, Wwe, geb. Martin, Bevenrader 
e1l1tz, Alf 
_ straße {td, Dr. phil., Staatsarchivrat, Hutten-
K . Arno L . . 
Ke!lke, Gu~t~dwirtschaftsrat i. R., Huttenstr. 16. 
eIlpflug H' v, SchweißE,r, Borsigstr. 11. E 
K . Bode'.st II iegard, Frau, geb. Sperling, Wilhelm· 
K e!m, Paul r. . E 
K e!nbeck i'.r~orschlosser, Frieseweg 7. E 
_einer, E'rik~ d~ Frl., _Humboldtstr. 24. E 
Ernst M , we., Olschlägern 20. E , 
Sonnige o~teur, Rühmer Weg 88 (Gartenverein 
- Werner s _and). 
Werner ~e!ner X Photographische Artikel (lnh: 
K . gern 
20 
i Iner t), Bk Merkbk., P 62701, ölschlä· 
eIpe,, Al . 1592 
_ Porne,-stin, Kraftfahrzeugvermietung, Hans-
K Hug 0 T" 30. F 5383. eiste,, 'G~schler, Wendenmaschstr. 16. III 
K . hildstr 
2
~rg, Dipl -Ing, lngenieurburo, Kriem-
eIteI A · , E F 4754 
:::: Elisa~~~hs\ Rentner'. Ludwigstr. 21. II 
Hedwi , rl., Adolfstr. 31. 1 
- Helrnuf' S~rau, geb Leunig, Neustadtring 27. 11 
Hen,; ' udent, Feuerbachstr. 2 E 
F 23
46 
Kraftfahrzeughandlg , Walkürenring 54. E 
Hilde. F 
Karl, ki rau, Tankstelle, Wolfenbütteler Str. 76. 




_ Karl, M ume( Str. 235. 
_ Rudolf eFchan1kermstr., Leisewitzstr. 7. II 
_ Walter' armer, Hans-Jlirgen-Str. 1. II 
K . Willi i' Kr~ftwagenfuhrer, Amalienstr. 10. IV 
Ke Itz, w~ 1tVal1de, Kreuzkampstr. 10. 1 _elb, Gust~'· Kernmacher, Frankfurter Str. 263. 
K Hermen v, Sattler, Siegfriedslr. 31. E 
Kelber W ~· Kraftwagenflihrer Volkerstr. 12. 
eich,' Hea t_er, Arb., Hugo-Luther-Sir. 52. 11 
Straß nriette, Wwe geb Urban Nußberg-
- Mariee 24 III ., . , . 
K lung E Wwe., gb, Wiegmann, Lebensmittelhand· 
eldenich chternstr 32. 
Straß ' Alfred, Handelsvertreter, Salzdahlumer 
- Ella i ~s I F 2530. 
(lnh • F rleda Keldenich X Handelsvertretungen 
Salzdd~
I
u Ella Friede Keldenich, geb. Schrader), 
Elia, Fr, umer Str. 55. 1 F 2530 
Straß eda, Frau geb Schrader Salzdahfumer 
- K e 55 1 ' · ' 
- a,i Pia · Osk;r nist, Siegfriedslr. 64. . , . 
K 
Straß ' Baumeister u Architekt He1nrich-He1ne-
e11 e 12. 1 · ' 
Ke1' Anna w 1( le, Fritz we., geb. Behnke Volkerstr. 3. 
_eller, Ade Te_legraphensekretar, Fasanenstr. 10. E 
_ Alfred lh_eid, Frau, geb. Beyer, Eddastr. 4. E 
_ Alfred' ~ufettier, Salzdahlumer Sir 63, E 
Alfred' Mr.-lng., Neustadtring 31. III 
Alfred' aler, Kalandstr. 9. 1 
Albrech Schlosser, Kreuzkampstr. 16. 1 , 
A~na Ft, vorm. Bautechniker, Wilmer?ingslr. 
5
· 
Hintz~ Wau, geb. Hoffmann Mittagstisch, Karl-
Anna - eg 74 ' 
Berta' fwe., gb. Bartling, Frankfurter Str. 267. IV 
Bettina rau, geb Fischer, Adolfstr. 11. 
Elisab •
1
;rau, geb. Marggraf, Gudrunstr. 51 d 
Weg / , Wwe., geb. Ackermann, Schm1e e-
Keller, Emma, Wwe., geb. Brandt, Salzdahlumer 
Straße 63. 
Emmi, Wwe., geb. Tostmann, Theisenstr. 20. E 
Erich, Friseur, Kälberwiese 1. 
Frieda, Wwe., geb. Hausmann, Tabakwaren-
handlung, Echternstr. 5. (W: Königstieg 4a.) 
Friedrich, Arb., Wabestr. 8. IV 
Georg, Werkmeister, Zeppelinslr. 5. IV 
Gertrud, Frau, Lohengrinstr. 9. 
Gertrud, Frau, geb. Huhn, Osl_erbergstr. 2 ... 1 
Gustav, Re1chsb.-Stellwerksme1ster, Madamen-
weg 142. III 
Hans, vorm. Maurer, Frankfurter Str. 219. II 
Hans, Musiker, Siegfriedstr. 14. III 
Heinrich, Bierkutscher, Salzdahlumer Str. 237. 
Hilde, Frau, geb. Mähr, Heidehöhe 36. 
Hildegard, Frau, gb. Riefenberg, Elversberger 
Straße 6. 
Horst, Apotheker, Adolfstr. 44a. 
Josef, Techniker, Jasperallee 59. 
Karl, Maurer, Jüdelstr. 33. 
Karl, Rentner, Damm 12. 
Karl J., Bauunternehmungen, Jasperallee 59. 
F 5139. Marie, Frau, geb. Nürnberg, Holwe_destr. 16. 
Marie, Wwe., geb. Schmidt, Cyriaksring 54. 1 
Mathilde, Frl., Cyriaksring 54. E 
MilX, Maurer, Viewegstr. 36. 11 
Peter, Arb., Guntherstr. 28. 
Rudolf, Reichsb.-Betriebswart, Wurmbergstr. 36d. 
Walter, Dentist, Cyriaksring 36. 
Walter, Gärtner, Gliesmaroder Str. 91. II 
Walter, Tischler, Tannhäuserstr. 27. 
Wilhelm, Gärtner, Sandgrubenweg 114. 
Wilhelm, · Steinsetzer, Freyastr. •O. 
Keller & Bohacek, Rostschutz-Gesellschaft m.b.H. :,: 
Rostschutzmittel (n. v. d. U. v. 1 Geschf.) 
Geschf: Dr.-lng. Alfred Keller u. Albin Boha-
cek, beide in Halle/Saale. Pestalozzistr. 21. 
f 753. Kellermann, Emma, Wwe., geb. Fischer, Wabe-
straße 9. 11 - Margarete, Wwe., geb. Brandt, Wabestr. 9. II 
- Willi Rentner, Feldstr. 3. 1 
Kellert, 'Alfred, Arb., Schillerslr. 4. III . , 
Kelling Alwine, Wwe., gb. Schacht, Marienstr. 21a. 
- Eri~h, Monteur, Marienstr. 21a. . 
Frieda, Wwe., geb. Buchhe1ster, Neunkirchener 
Straße 16. Hermann, vorm. Polizeioberinspektor, Altewlek-
ring 38. Marie, Wwe., geb. Pätz, Ottenroder Str. 14. E 
- Wilhelm, Rentner, Dürerstr. 1. 1 
Kellner, Alma, Wwe., geb. Gebhardt, Gudrun-
straße 54. Alwine, Wwe., geb. Timme, Hildesheimer 
Straße 74. III Amalie, Wwe., geb. Meding, Hugo-Luther-
Straße 19. 1 Auguste, Wwe., geb. Sch_aumann, _Abtstr. 2. II 
Berta, Frl., Mittelschullehrerin, Kastan1enal_lee 51. 
Elisabeth, Wwe., geb. Schuppe, Hagenring 5. 1 
Erich Glasreinigungsmstr., Hans-Porner-Str. ~- E 
Erich'. Lehrer, Kasernenstr. 22: 1 
Ernst, Werkmeister, Wendenring 25. t 
Ewald, Elektriker, Friedrichstr. 11a. 
Gertrud, Frl., Karl-Marx-Sir. 14. 1 
Hans-Joachim, Dr., Richter, Gutenbergstr. 4. 1 
Heinrich, Kraftwagenführer, Nußbergstr. 48. E 
Joachim, Student, Re1chenbergstr. 9. E 
1 
• 
Job. Justus Kellner x 
Weingroßhandlung 
Gegründet 1801 
Generalvertretung u. Niederlage 
von H, W. Schlichte, Steinhagen, 
Norwin K.-o. in Hamburg 
(lnh: Joh. Justus Pini u. Hans Culemann; 
Prok: wwe. Martha Pini, geb. Köbke) 
Bk Staatsbk., Löbb., P 2263, 
Ägidienmarkt 6, , 921 
Filiale und Weinstuben: Ba n k k e 1 1 e r, 
Bankplatz 6, f 3267 
nes Ingenieur, Saarstr. 147. E 
Dipl.-Ing., Professor, Stadtbaurat i. R., 
H ~nring s I f 410. ag lv1 urer" Gliesmaroder Str. 86. 11 
Kar:,H -~
2 
s'traßenbahnführer, Limbeker Str. 29. 
~;rie,eW,,,;,e., gb. Marx, In den Rosenäckern 32. 
M th Frl Melanchthonstr. 14. E 
M:;th:'. w:;,e., An der Schule 10. 
M Architekt Freyastr. 5. E ott~ wwe., g~b. Härting, Nußbergstr. 48. E 
P 1 , Angestellter, Berners_tr. •. 
R~~nhard, Baugeschäft, Jul1usstr. 41. 1 F 28. 
R. h d Bautechniker, Saarstr. 116. 
Ri~h:;d'. Tankwart, Siegrnundstr. 11. 
Robert, Angestellter, Lampestr. 4. IV 
Kepper 
Kell~[fie'f~lte~ Gi~chhäftsführer, Schuhstr. 37. II 
' rap isc e Kunstanstalt Bk N 
wbk., P 40086, Husarenstr. 31. E , ord-
- Wilhelm, Schlosser, Freyastr 44 1 
Kellotat, Albert,_ Reinigungsmst;., · Uhla 
Ernst, Landwirt, Marienstr 38 II ndstr. 20. 1 
Keim, Gerda Wwe gb M ·k · 
lrmgard, 'wwe.,'' geb Sa;t 1a'i< Kreuzstr. 93. II 
lrmgard, Wwe., geb · St I t, orfesstr. 15. III 
ring 31. · ruc enberg, Altewiek-
Reinhold, ~auingenieur, Wollmarkt 13 
- Wilhelm, Backer, Freyastr. 44 1 · 
Kelmere1d, Hermann Rei h · . Königstieg 7b. ' c sbahnbed1ensteter, 
Kelmereit, Friederike Wwe 
- Friedrich, Werkm~ister ·F,a~~r~str. 19, II 
Hans, Fußbodenbea'rbei ur er Str. 220. II 
Straße 220. II F 545. tung, Frankfurter 
Kurt, Betriebsleiter, Freyastr. 10. E 
W
Walter, Bezirksdirektor, Fasanenstr 26 (W·. 
elfenplatz 3. E) F 933 · · 
Kelp, Emmy, Wwe., geb.· Friedr1·ch, H 
straße 31. 1 umboldt-
~,i~drich, Schneider, Siegfri..,dstr 119 II 
F~~31 _ Kohlenhandlung, Kreuzk~mp.str. 4_ 1 
Karl, Stellwerksmeister i R 'G 
Kelpe, Christian, vorm S hl. ·, rab_enstr. 2. E 
straße 4. 1 · c osser, Th1elemann-
Kelpen, Augus/, städt. Amtsgehilfe i R J allee 37. · ·, asper-
- Karl, Baumeister, Bk Volksbk 40224 W'lh 
Bode-Str. 8. E F 1943. ·, , 1 elm-
Kels~tg~li liira~ h1eb. Papa, Heinrichstr. 19. 1 
Kelter,' Karl,' k~uf~ser, Hohenstaufenstr. 33. 
straße 9. 1 . Angestellter, Tannhäu:,er-
Kemlitz, Ernst, Gemüsehandl M d Kemmerich ld w g., a amenweg 84. 
dingstr'. 2. 1r we., geb. Berkefeld, Wilmer-
Kemmerling, Franz Fischhandlun S 
(W: H'ldeshein{e, Str. 12. 1) F1285.onnenstr. 9. E 
A. Ken1nding 
Bau- und Möbeltischlerei, Goslarsche Sir 82 
F 2127 (W: Broitzemer Straße 246) · 
Kemmling, _Georg, Dreher, Riddagshäuser 
- O)to, Tischler, Broitzemer Sir 246 11 Weg 
7
· 
Kemn1tz, Friedrich, Studiennasses"sor. BI" 1 4 
K Gerhard, Dentist, St.-Wendel-Str '31 iess r .. 
emnItzer Elisabeth Frl p k .· . · straße' 35/36. ' ·, ro urisl1n, Reichs-
Kempa, Lotte, Frau, geb. Kryszey Ta nh·· straße 6. , n auser-
Kempe, Emma, gb. Burgdorf, Goslarsche Str. 23 
~rich, Klempner, Wolfenbütteler Sir 21 II . 
rnst, Bahnarb., Tannenbergsir 29 1 . . 
Gerhard, kaufm. Angestellter, ·G,;°e str. 9 
Gustav, Rentner, Rebenstr. 293 11 g · 
Gu_stav, Werkmeister, Siegfri~dstr 35 11 
Heinrich, Stellwerksmeister Charloite~h'"h 27 
~ermann, Kesselschmied, Broitzemer St~ 2~3 j 
s't;agß",;d37. ~rau, geb. Siersleben, Hugo-L.uth~.r-




Paul, Werkmeister, Rosenstr. 14. III . . 
Robert, Ingenieur, Am Wendenwehr 25 II 
Rudolf, techn. Eisenbahnsekretär, Ost~tr. 6_ 
Walter, Konstrukteur, Schcilkestr. 1a 1 K Werner, kaufm:. Angestellter, Rebe~str. 293 II 
emper, Karl, Behordenangestellter Am Flasch. n 
dreherkampe 6. 11 ' e -
Wilhelm, Zimmereigeschäft Bk Händelstr. 5. F 2020 , Volksbk., 
- Willi, Baustellenleiter, Husarenstr. 38 11 
Kemp~rt,. Alexander, Arb., Frankfurter- . Str 
- Friedrich, Fischhandlung, Karlstr. 74 (W: ~f;°es-
maroder Str. 60.) F 2537. · · 
Kempf, E(1ch, Elektriker, Karlstr. 7. 
Friedrich, ·Dr. med., Facharzt für Chirurgie Bk 
Staatsbk.,, P 61675, Petritorwall 3_ II F 122 ' 
Kempny, Elfriede, Wwe., geb. Manig Zepp. elin 
straße 7. ' · · 
Kempt, Ernst, Buchhalter, Thomaestr. 8 II 
- Wdhelm,. Buchhalter, Uhlandstr. 13. 1 • 
KemsIes, Erich, Schmied, Leibnizplatz 1 E 
- Karl, Arb., Juliusstr. 40. · 
Kemsis_, Ma_ria, Wwe., gb. Kretzer, Kleine Bur 1 
Kemsk1, G_unter, Bankbuchhalter, Siegmundsfr 
1
3° 
Kennel, Lu1se, Wwe., Howaldtstr 4 1 · · 
Kennelbad, Kennelweg 4. . . 
Kensy, Anna, Wwe., geb. Zindler Gliesmaroder 
Straße 74. II ' 
Kentel, Wilhelm, Fleischer, Artusstr. 32 
Kentmann, Charlotte, Wwe., geb M·'nt w·I 
helm-Raabe-Str. 2. II · u er, 1 -
Kentsch, Marie, Wwe., geb. Rodewald, Schiff-
weilerstr. 9. 
Kent~chke, Martha, Frau, Tannhäuserstr 31 II 
KenzIa, August, Arb., An der Martinikir~he· 1_ 
Kepke, Helene, Wwe., geb. Jürge s h' straße 27. 1 s, op 1en-
Otto, Monteur, Lauterbacher Str. 14 E 
- Walter, Monteur, Lauterbacher Str. 37. E, 
Kepner, Oskar, Buchbindermstr., Friedrichstr 29 
Keppenhagen, Karl, Herstellung von S . 1 · · Madamenweg 95. . p1e waren, 
Kepper, Alfred, Kuranstalt Wilhelmsbad Husaren-
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Kepper, Käthe, Frau, gb. Griesche, Husarenstr. 19. E 
- Max, Ingenieur, Comeniusstr. 2. 1 
Kessel, Frieda, Frl., Kramerstr. 5. E 
Frieda, Wwe., geb. Sammer, Hohenstaufenstr. 27. 
Friedrich, Kraftwag.enführer, Salzdahlumer Str. 
(Gartenverein Lindenberg). 
. tr 11. II 
Keul, Hubert, Gastwirt, Freyas · (lni: 
Keune s. auch Käune. ·ttelhandIU~9,tried· 
Albert Keune X Lebensm1 Laue), sie, Keppke, Henry, Arb., Lauterbacher Str. 24. E 
-- Hermann, Vorarb., Siegfriedstr. 105. II 
Keppler, Christian, vorm. Arb., Echternstr. 47. HE 
- Erich, Geschäftsführer, Steinriedendamm 15. 1 
Kerben, Willi, Artist, Lampestr. 4. 
Kerber, Eberhard, Studienrat, Herzogin-Elisa• 
beth-Str. 96. II 
- Meta, Wwe., geb. Wittig, Karl-Marx-Sir. 1. 
- Paul, Drogist, Huttenstr. 14. 
van der Kerckhoven, Elli, Frl., Roonstr. 9. E 
Kerfin, Paul, Buchhalter, Bültenweg 25. III 
Fritz, Tischler, Saarstr. 32. 
Hermann, Polsternr, Hugo-Luther-Sir. 43. II 
Johann, Invalide, Stegmannstr. 1. E 
Karl, Rentner, Hildesheimer Str. 13. 
Karl, Schuhmacherei, Kleine Döringstr. 4. 
Marga, Wwe., geb. Rübe, An der Martini-
kirche 7. 1 
Otto, Stellmacher, Scharnhorststr. 10. III 
Paul, Eisenbahnbeamter, Madamenweg 173. 1 
Wilhelm, techn. Angestellter, Roonstr. 20. II Kerk, Siegfried, Schaffner, Kleine Kreuzstr. 2. III 
Kerkau, Leopold, techn. Angestellter, Altstadt• 
ring 18. 1 
Kesselhut, Anna, Wwe., geb. Meier, Karl-Schmidt-
Straße 5. 111 
- Leopold, vorm. Zimmermann, Bürgerstr. 15. III 
- Otto, Photo-Laborant, Broitzemer Str. 6. III 
Kesselring, Gustav, Architekt, Professor, P 42966, 
Forststr. 34. F 2921. 
Kerkhoff, Bernhard, Mechaniker, SI.-Wendel-
. Straße 43. 
- Günter, Chem·1ker, Thomaestr. 13. II 
Kerkmann, Anna, Wwe., geb. Steinkopf, Am 
- Ludwig, Bankinspektor, Steinbrecherstr. 15. E 
Kessels, Hans, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 77. 1 
Kesselschläger, Margarete, Wwe., gb. Warnecke, 
Fasanenstr. 24. 1 
Weinberg (Gartenverein Weinberg). 
- Franz, Bauirigenieur, Sieglindstr. 15. 
Kesser, Emma, Wwe., geb. Krüger, Elmblick 9. 
- Richard, Dreher, Elmblick 9. 
Keßler, Anna, Wwe., Saarstr. 87. - Friedrich, Schlosser, Roonstr. 20. III 
- Käthe, Wwe., geb. Riemann, Ottenroder Str. 17. 
Kerkow, Otto, vorm. Bankbeamter, Händelstr. 48. 1 
Kerl, Bruno, Schweißer, Hohestieg 11. 1 
Elli, Frl., Schneiderin, Nibelungenplatz 30. 
Ernst, Magazinverwalter, Waterloostr. 14. III 
Fritz, Hausmeister, Retemeyerstr. 14/15). 
Margarete, Wwe., geb. Lorenz, Juliusstr. 29. 
Martha, Wwe., geb. Stumpf, Rebenstr. 2b. 
Meta, Frau, geb. Heßler, Rebenstr. 2b. III 
Paul, Schneidermstr., Kreuzstr. 36. 
Waldemar, Rentner, Cheruskerstr. 21. 
Walter, Dreher, Riddagshäuser Weg 64. 
Walter, Ingenieur, Diestelbleek 1a. 
Werner, Kaufmann, Diestelbleek 1a. 
Winifred, Frau, geb. Brückner, Freyastr. 75. 
Kerle, Franz-Jürgen, Dipl.-Ing., Architekt, Riddags-
häuser Weg 57. 1 f 2633. 
- Hele, Frl., Fasanenstr. 23. IV 
Kerlen, Agnes, Frau, Helenenstr. 25. II 
Kermes, Heinz. Magazinverwalter, Spohrplatz 7. II 
Kern, Bruno, Buchhalter, Olfermannstr. 2. E 
Elisabeth, Frl., Schöttlerstr. 2. E 
Elisabeth, Frau, geb. Piegsa, Am Flaschen-
dreherkampe 16. II 
Günter, Ingenieur, Siegfriedstr. 46. 1 
Karl, Fräser, Henschelstr.11. 
Kurt, Arb., Gersheimer Str. 19. 
Ludwig, Baumeister, Bültenweg 24. II 
Otto, Bahnarb., Hillenort 2. 
Paul, Goldschmied, Karlstr. 20. 1 
Walter, Dr.-lng., Professor, Siegmundstr. 6. 1 
Wilhelm, Bäcker, Schöttlerstr. 6. II 
Willi, Koch, Große Str. 26. 
Willi, Speiseeisfabrikation, Schötllerstr. 2. 
Kern & Co. X (K.-G.), Physikalisch-technische 
Werkstätte. P. h. Ges: Günter Kern, Frankfurter 
Straße 294. f 2266/67. 
Kerner, llse, Frau, Riekestr. 15. 1 
Kernke, Reinhold, Invalide, Steiermarkslr. 42. 
Kerschbaum, Fritz, kaufm. Angestellter, Heinrich-
straße 34. 
Kerscht, Felix, Dr. med. den!., prakt. Zahnarzt, 
Bk Merkbk., P 42588, Jasperallee 36. 1 f 2874. 
Kerstan, Lisa, Frau, geb. lserisch, Steintorwall 11. 1 
Kersten, Alberl, Kaufmann, Fuchsweg 13. E 
- Erich, Kraftwagenführer, Am Horstbleeke 101. E 
- Friedrich, Maurer, Kopernikusstr. 35. · 
- Hans, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Str. 22. 
Hans Kersten X Laden- und Schaufenster-Ein-
richtungen (lnh: Hans Kersten), Bk Staatsbk., 
P 206 55, Hintern Brüdern 30/32. F 1742. 
Heinz, Maurer, Uferstr. 1. E 
Herbert, Bauingenieur, Goslarsche Str. 78. II 
Hermann, Dipl.-Ing., Gärtnerstr. 84. 
Johanne, Frau, geb .. Geißler, frankfurter Str. 35. 
Margarete, Frl., Goslarsche Str. 13. IV 
Meta, Frau, geb. Wedler, Frankfurter Str. 34. E 
Peter E., Transportunternehmen, Inselwall 5. 
F 418. 
Rolf, Elektroschweißer, Riddagshäuser. Weg 65. 
Therese, Wwe., geb. Braun, Berlramstr. 52. 
Werner, Konstrukteur, Bliltenweg 24. 
Wilhelm, sen., Bürstenmacher, Heidehöhe 9. J 
Wilhelm, Kaufmann, Siegfriedstr. 78. 
Wilhelm. Maurer, Heidehöhe 9. 1 
Kersling,August, Postinspektor i. R., Humboldtstr.11. 
- Gustav, Bauingenieur, Feuerbachsir. 6. 
- Hans, Buchbinder, Wolfenbütteler Str. (An der 
Rohrwiese 4). 
Kerstupp, Wilhelm, Hofmeister, Walkürenring 47. 
Kertscher, Max, Schneider, Wilhelm-Raabe-Str. 12. 
Kertz, Ludwig, Reichsbahn-Oberinspektor, Mast-
bruch 8. 
Kerwel, Minna, Wwe., geb. Parakenienl, Ger-
stäckerstr. 22. 
Kerz, Gerhard, Schlosser, Eichtalstr. 26a. 1 
Kerzel, Maria, Frl., Steinbrecherstr. 19. 
Kese, Johanne,_ Wwe., gb. Riechers, Wolfshagen 10. 
Kesehage, Wilhelm, Angestellter, Gliesmaroder 
Straße 55. 
Keseling, llse, Frau, Steinsetzerweg 17. . 
Keske-, Erich, Fuhrunternehmen, Gliesmaroder 
Straße 47. E F 213. 
Keß, Hans, Zimmermann, $tadtblick 9a. 
Kessel, Adolf, Rentner, Kralenriede 24. 1 
- Albert, kaufm. Angestellter, Madamenweg 173. 
- Erich. Koch, Giersbergstr. 8. E 
144 
Georg, Schweißer, Steiermarkstr. 7. 
Hedwig, Wwe., gb. Lösemann, Celler Str. 69. 
Helmut, E1se~bahnassistent, Bernerstr. 9. IV 
Hermann, Eisenbahnlokomotivführer Utzen-
kamp 10. II ' 
Hermann, Reservelokomotivführer i. R Utzen-
kamp 10. II 
lrmgard, Wwe., geb. Henking Adolfstr 26 1 
Selma, Frl., Lebensmittelhandi'g. Grünitr 17 E 
F 4367. ' · · 
Walter, Dolmetscher, Walkürenring so 
Walter, Finanzangestellter Hild~sheimer 
Straße 20. 1 ' 
Keßner, Otto, Tischler, Kreuzstr. 5. 
Kestner, Hedwig, Frau, geb. Wofleben Sand-
grubenweg 45. ' 
- Wilhelm, Dachdecker, Luftstr. 4. II 
Kette, Ge'?rg_, Postamtmann a. D., Geysostr 3a II 
~:\\el,b H_rnric_h, Angestellter, Wilhelmitorw~II 30. 
K tten bei, Fritz,. Techniker, Wilmerdingstr. 14. III 
e Eeln ubrg,th SStan1slaus, Maurerpolier Herzogin 
1 s a e - t r. 98. 11 ' · 
Kett~;g ~In~s, Wwe., geb. Behme, Donnerburg-
- Erna, Frl., Frankfurter Str. 27. 
Kellner, Albert, Arb., Eiermarkt 3. 
Frieda, Wwe. geb. Henze H f 
He(nrich, _Arb.', Helmstedter 'str.°:fa ei°garten 15. 
Heinz, Fleischer, Ohefeld 8_ · 
Heinz, Postbetriebsassistent Stegmann 1 23 He-rbert, Kaufmann, Richterstr 1 · s r. · 
Hermann, Fleischer, Wenden,:,,a·schstr 4 II 
~~~h"enn~,. Wwe., geb. Stapelfeld, P~s-talozzi-
Ketscher, Erich, Maurer, Karl-Marx-Sir 23 11 Ketz, Anna Wwe geb w 1 . · · Ketzel Helene Frau · 0 nik,_ Fr_eyast.r.11. II 
vo'igtländer:Str. 40.' geb. Weidlich, Friedrich-
- Herbert, . Arb., Essener Str 3 E Ketzer, Auguste, Wwe., geb· ·G 
Wilhelm-Bode-Sir. 27. 1 · eese, P 77195, 
- Hermann, Buchbinder, Helm.stedter St 85 1 Keuck, Ernst, Fabrikant, Waterloostr. 17 E f· 1415 
Hermann Keuck & Söhne X W . · · 
tuosen (lnh: Ernst Keuck. eßke u. Spiri-





Hermann Keuck & Söhne 
(lnh; Ernst Keuck) 
. Likör-Fabrik 
Braunschweig • Bohlweg 53;54 
F 1415 u. 5250 
Keudel Walte A h. 
Keuffei' ff br, th rc itekt, Hel_mstedter Str. 148. E 
_ Joh~nn~:a e , Frl., Altew1ekring 73. III 
~ufalharina, A~~~tiIekrrng 73. 111 
_ Hner, Anton, Maler, Maschstr. 25. 1 
ans, Maskeraden-Gard b V . 
Karlstr. 45. III ero en- erle1hgeschäft, 
Margarete Ww b F . 
Maria, Fr~u, g!b 98 · ricke, Augustplatz 9. 11 
Martha, Frau, geb. :;J~i';'/nw ;pohrplatz 5. E 
Martin, Gemüsehandlu , a estr. 24. 1 
(W: St.-lngbert-Str. 49/1' 221~1zbacher Str. 4Oa. 
Walter Lehrlings u b.ld · 
Wilhelmine Wwea sStI I er,b Kreuzkampst-r. 18 1 
' ·, .- ng erl-Str. 49. · 
Wwe. Elisabeth Keune, geb. 1 
straße 109. E F 2078. Str, 191. E 4!.I 
Alfred, Fuhrherr, Saizdahlumer Fasanenstr. 
Anna, Wwe., geb. Hartm,ann~wall 22- 1o. Anni, Frau, geb. Bruer, LoW~fhorner Str. str.1l-
Bernhard, Fischhandlung, i\enbütteler 109.f 
Dora, Wwe., geb. Drewes, 1 Siegfriedstrir 10.I 
Elisabeth, Wwe., geb. L?ue, h Hedwi95 . 
Emilie, Wwe., geb. V;'eibUS~a'arstr, 104. 
Erna, Wwe., geb. Bunken, E 511 .19, 
Ernst, Invalide, Taubenst r. i' dahlumer 1 
Ernst, Postbetriebswart, s:--~igstie9 1t 
Gerda,· Frau, geb'. Ros~, h ~orwall 16, rstr. 110. 
Hans, Dr., Studienrat, ~I e Celler He8 21)1, 
Hedwig, Wwe., geb. Po b'rückener str. 
Heinz Zimmermann, Saar 
Helen'e, Frl., Kreuzstr. 22. III 104 · 
Herbert, Schneider,. Saar.strdam~ 12 .. 1 str. 10,i 
Hermann, Arb., Ste1nrieden Wilmerd1n9148,E 3 Hermann vorm. Aufseher, Marienstr. gslr,1· 
Hugo, g~n. Plaisant, Arb., Reichenb8 r 
Johanne, Wwe., gb. Blume, str s. E 09 11• Kurt, Sparpfleger, Cherusk.~r e,' vogelsa . 
Lieselotte, Frau, geb. Hol IT (iUn 
Margarete, Frl., Moltkest r, r~nhandlun9, 
Margarete, Frau, Modewa bUtleI61 
therstr. 137. E . cke Eisen 
Marie, Frau, geb. Keune I i 
Straße 13. . g 1\• 
Otto, Arb., Karlstr. 3. 1 t r Hohest~r 55. 
Otto, gen. Plaisant, Ren nee;bacher · ~-
Richard, Angestellter, Lau: 137, E . 811ee 1
j :: 
Robert, Händler, Gunthers r. Kastan1enp J.42' 
Sophie, Wwe., gb. Lf PP:uchha1ter, idl· 
Walte(, gen. PlaIsan , HurnbO · 
S1egfriedstr. 70. 11 . . htmeister, 
Werner, Bahnpol1z":1wac 11 
straße 31. E . dstr. 2. str, 8b 
Wilhelm, Dreher,_S1egmu; Gos1arsc~:.s1r.~r1· 
Wilhelm, Postbetriebswa~./lhelm-Raa uer 1 
Wilhelm, We,rkmeister, 1 Angestel ' 4i Keunecke, Ewald, kaufm. rin9 ! · 
Schmidt-Sir. 7. 1 WalkÜ'tf E Hanl 
- Frieda, Wwe., gb. L';'ges,ner Str. 'inh: 
Fritz, Pförtner, Neunki_rch~andlun9 ( 
Hans Keunecke X Vieh I r 3150, Keunecke), Siegfrieds.Ir. 87 iedstr. 87, 11 11 
Hans, Viehhandler, s I~t~ae1-str. 2\8uJ!15\ii 
Ha~so, Schlosser, . St.- e. tenl, M81 zisl!• 1 
Heinrich Postbetriebsassis pestalot dtrin90e 
Herman~, stadt. Hausmei st~[iz Neu.s~8 1rn•ßO 
lrmgard, Frau, geb. WW~dd~, Wii 
Käthe,. Wwe., geb. 1 
Straße 12. E r We9 4. tl, 49, 24 1 
Karl, Landwi rl, Wend!"ne Schunterdel·s1r, 
- Laura, Wwe., geb. Heise,I s1.-wen , - Martha, Wwe., geb._ Maun, elsslr, 31· 8. 
-- Robert, Justizsekretar, E 9 R05enstr8 A' Keuneke, Albert, vorm. ArbGudrunstr. 3 ·1. R,, 
- Werner, Oberingenieur, h lditektor 
- Willi, Dr. phil., M1ttelsc u 6 11 Tafelacker 12. . Ritterstr. 3 · ~ol, 
Keunemann, Guslav, Heize~ rienstr, 2~~r/nSPe 
Keuntje, Wilhelm, Arb., Ra ichsb,•O 5,no-Keuper, Heinrich, techn. e Niell 
Holzmindener Str. 22. Klemme, 
Keusch, Martha, Frau, geb. 
straße 17. d str 15, A1 
Keutner, Maria, Frl., Aler s e· 27. . R,, 
Key, Kurt, Techniker, Au_e~wn~ärter 
1
· (t,,ti 
Keye, Albert, Oberweic e 13 
Walde 23. 1 a enmarkt 3 Alfred, Fleischermstr., H 9 str, 6 · 
halle). brückener . 
Ernst, Werkmeister, Saar nstr. 9. 70. al 
Friedrich Invalide, Hutte saarstr•. iv1ad 
Gerhard,' Reklame-Maler,chimanskl, 
8 Gertrud, Wwe., geb. S ,gslf• · 9 
weg 161. 1 . r HombU dstr· 
Karl vorm. Rottenme 1ste i'de 23, UhIan 
Margarete, Frau, Am bwasrandes, 51 ,. 11%e 
Mar::,arete, Wwe., geM··uer, wa~~rr11sb8 , 
Marie, Wwe., geb. u r Alll str· 8, 1tr, - Otto vorm. Weichenwarte Homburg man°4 
- Walt~r, Werkzeugfräser1 llter, ste~gstr- · - Werner, kaufm. Anges e Giersbe II 8 1 Keyser, Richard, Praparato~kbertstr}do1fstr•1. ·' 
Kias, Otto Fleischermstr., Arb-, wartef 111 Kiauka, E,:_,ald, gen. Günter, tiilsober r 1l, 
Kibbas, Friedrich, Landesges ROsenst · 
Gerstackerstr 22. E Runge, 126-KIbbat, Marie, Wwe., ge_b. er str. 1 tl - Otto, Buchbinder, G1fhornsenstr„ 1 · weO 
- Wilhelm, Angestellter, :~orwail i·u1teO 
Kibler, Gerhard, Arb., H~ ~ermslr•• tr 47, 1 ei' 
Kichhaben, Werner, Tapezie Echterns · a~O 
Kick, Matthias, Schlosser, tr 10. 1 ·Ker, et 
- Wilhelm, Arb., Virchows ·0 1echn
I re'' 
Kickermann, Heinrich, Chem stein11 ,s 
hagenstr. 21. . führer, ,stf• 
Kickstein, Willi, LokomotlV hunt8 
straße 8.. . mann, sc 70. 
Kieback, Martha, Frau, geb. Lie wiekrin9 b i· 
Kiebel, Alois, Schlosser, Alli 3o. II r11rTl \Gaf16 
- Paul, Tischler, NußberQS ri·edend_ahrTle 
Kiebert, Emil, Maurer, St_ein sr.-RU 
Kiecksch, Otto, Fahrradwark9\ge)• 138, 1 verein Am schwarzen e therstr• 
Kiel, Albert, Einrichter, Gun 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Kiene, Helene, Frl., Hennebergstr. 18. II K1efel, Erw· 
- Herbert ,n, Ka~fmann, König stieg 1a. 
-; Max, 0. ?ent,st, Altewiekring 39. F 1781. Kiefer, Fri I~ ._-Ing., Uhlandstr. 6. II 
- Fritz, K~at't'ch, Ha_usverwalter, Sehuntersir. 16. 
---: Nikolaus wagenfuhrer, Sackring 52. III 
Kteffer, Elsbet Vorarb., Ernst-Amme-Sir. 1a. E 
straße 
34 
h, Wwe., geb. Peinemann, Artus-
Erwin L · Heinrich aborant, Karlstr. 83. E 
Lieselott~ \c~ne,dermstr., Franz-Liszt-Str. 38. 
Max sen' r -, Karlstr. 26. 
rung'swerk taftfahrzeug- u. Fahrrad-Ausbesse-
Max, ·us alt, Guntherstr. 134. E Gunther-K· straße 13~ ~, Transportgeschäfl, 
!efner, Ant~n . Kiegeland Alb Zimmermann, Hungerkamp 4a. 
rie a 'D S ert, Oberleutnant der Gendarme-
K" Gusta·v ·,r a~zdahlumer Sir. 22. E 
tehl s auc~sc _ler, Ralandstr. 3. 
- Margarete Kiel 
vere,n M ' Wwe., geb. Dank, Brodweg (Garten-
K7 Walter Darghenland, Garten 70) 
tehne s ' re er, Im Seumel 30 
- Adolf· Juch Kiene und Kuhne 
- Adolf' zf":tbeoberlehrer, Liebigslr. 2. 1 
- Agne; F~' tngen,eur, Pawelslr. 11 F 3625. 
Albert' W : Schneidermstrn , Schuhsir. 8 II 
Anna,' W etchenwarter i R., Ulzenkamp 9. III 
. Anna w we., geb. Beddies, Lönsstr. 14. 1 





te., gb. Pfannenschmidt, Fasanen-
El,se-Lotte •· St_raße 
18
' Sußwarenhandlung, Frankfurter 
Frteda F. 
Georg~ ~_., Heinrich-Büssing-Slr. 39. II 
Ewald) 
8
thne X Druckerei (l~h: Burchard 
straße '
12 
H tordwbk,, P 12935, Gördelinger-
Gustav K F 4310. 
Heinrich ~rirmaler, Kastanienallee 62. 1 
Helene ' W u ett,er, Robert-Koch-Sir. 3. 1 
dien 4'. E we., geb. Beckmann, Hinter Ägi-
Hermann P . . Karl, Dreh ol1ze1meister, Walkurenring 31 1 
Karl, lnv r.'' Htldebrandstr 48. 111 
Otto In a tde, Fasanenstr. 27. II 
Reinholdgen,eur, Sandgrubenweg 108. 
Rolf-Axei' vor_m .. Fleischermslr., Bahnhofsir. 3. 
Rudolf P P<:l1ze1beamler, Gliesmaroder Str. 7. 
Walter' raSide_nt i. R., Gaußslr. 24. 1 
W_ilhelm Geschaftsführer, Campestr. 17. III 
Wilhelm' Fuhrunternehmer Thielemannstr. 4. 
_ ring 25a I Straßenbahnschaffner, Walküren-
W1lli E: . 
K· Hein~-St tsenbahnobersekretär i. R., Heinrich-





, Ww_e., geb. Homann, Wilhelm-
e s .. 
- A. Ki!th Kiehl. 
_ Kiel), Großhandelsvertretungen (lnh: Ar!ur 
_ Adolf B·· Nordwbk., Allerstr. 7. F 5101. 
_ Adolt' V ottcher, Karl-Schmidt-Sir. 12. II 
Alwin'e 0m. Maschinenmstr., Somm<>rlusl 9. 1 straße '
4 
we , geb. Ohlendorf, Eschenburg-
August · 
Friedrich Rentner, Altewiekring ~7. 1 
_ Hubert ,
1 
Schleifer, Karl-Marx-Sir 14. 1 
Kurt Sch~genieur, Karl-Marx-Sir. 14. E 
Lyis~ W osser, Kieler Str. 12. 1 
_ Marg~rete., geb. Kaufmann, Munzberg 12. 
_ Martha ~, Frl., Am Wendenwehr 25. III 
_ WPeter 'K ~e., geb. Hansen, Thielemannstr. 4. 
K, alter, au mann, Friedrichslr. 11a. E 
Ki::block, E~chne1dermslr, Sieglindslr 22- II 
_ e, Vikto _ma, Wwe, geb Otto Nordsir. 19. 1 
Kie
I
Werner r~a, Frau, geb. Brehm'er, Tunicaslr. 7. 
_ horn Ew auswart, Am Galggraben 5. 1 
_ Frieeia, Wald, Klempner, Mergesstr. 10. E 
_ Friedrich we, geb. Habekost, Hohestieg 8. IV 
Helga F Rentner, Wolfenbütteler Str 34 11 
handlun rau,. geb Warnecke Lebensmittel-
Straße 
3
~, R1edestr 2a. (W: 'Wolfenbütteler 
Hermann 11) F 810, 
~ermc1nn' ;orm_ Maurer, Virchowslr. 36. 1 
-. Kda, Frl ' chm1ed, Mascheroder Weg 3. E 
a,I, w' Gl1esmaroder Str. 58. E 
._ gtto, Ba~chmann, . Hugo-Luther-Sir. 58. H 111 
-. tto, Lok narb, Friedrichstr. 16. 
-. ~Obert S omot,vfuhrer, Leipziger Str. 126. 111 
Kie Udolf' B c~losser, Sophienstr. 4. 
Kielmann 'E _eztrksdirektor, Cyriaksring 46. F 2584. 
msted\ rtch, Schmied, Freyastr. 53. II 
-. ~ertreiun Elly, Frau, geb Ja necke, Handels-
Kien ermann gen, Sophienstr. 36. 
ast, Mar' Rentner, Gorgesstr. 21. 1 
-. ~(aße 
17 
,a, Wwe., geb. Rauph, Cherusker-
Kie tlhelm · . 
Kie~baum, 'B Techniker, Br.-Völkenrode. 
S~ke, Er~uno, Schweißer, Münzberg 5. 
-. H raße 
72 
a, Wwe., geb. Sparkäse, Celler 
-. P e1nz S. 
Kien auI, 'w;hlosser, Hohenstaufenstr. 16. -. t s auc~kmeister, Hohenstaufenstr. 16. 
-. I1 sabeth Ktehne und Kl.ihne. 
E_rtch Sc' Frau, geb P.axmann Yorkslr. 7. 1 
~tng '70 ljuhmacher, Marienstr. 6.' (W: Artewiek· 
rtch S 
~Ustav ~editionsgeschäfl Siegfriedstr. 13. 
Hans, Arihlosser, Rischkampweg 1. 
Hans, Bu,·, Karrenkamp 11. 11 
Heinrich oangestellter, Yorkslr. 7. 1 
einz. 'R~~~hweißer, Saarbrückenel Sir. 99. 
inoen,eur, Konstantin-Uhde-Slr. 4. 
- Hermann, Gaststätte (Vater Jahn), Konstantin-
Uhde-Str. 4. F 4759. 
Hermann, Invalide, Marienstr. 46. III 
Hermann, Oberlokomotivführer, Helenenslr. 24. 
Karl, Kraftwagenführer, Müh·lenpfordtstr. ,299. 
Karl, Schlosser, Stegmannstr. 2. 
Otto, Weichenwärter, St.-lngbert-Str. 14. 
Walter, Polsterer, Marienstr. 46. 1 
Wilhelm, Schaltbrettwärter, Maschplalz 10. 
Kienemann, Heinz, Zimmerpolie-r, Bugenhagen-
straße 18. 11 , 
Kienitz, Karl, Privatmann, Querumer Str. 29. 
Kienow, Karl, Tischler, Schillslr. 5/12. (Behelfsheim). 
Kienzle, Otto, Arb., Hugo-Luther-Sir. 48. 1 
Kiepe, Hans-Joachim, Syndikus, Am öl per Berge 7. 
- Karl, Kaufmann, Karl-Marx-Sir. 16. 1 
Kieper, Martha, Wwe., geb. Scholz, Münstedler 
Straße 22. Kiepert, Hermann, Elektromonteur, Waggumer 
Weg 4. 1 - Hermann, Schuhmachermslr., Im Krähenfelde 6. 
- Kurt, Maler, Stresemannstr. 4. 1 
Kiepke, Karl, Arb., Klint 3. 1 
Kierath, Karl, kaufm. Angestellter, Autorslr. 6. II 
Kierchner s. auch Kirchner. 
Agnes, Wwe., gb. Rolhenberg, Querumer Str. 34. 
- Frieda, Wwe., geb. Breustedt, Karlstr. 18. E 
- Wilhelm & Sohn, Schlossermstr., Karlslr. 18. E 
F 3120. 
Kieritz, Franz, Bühnenmaschinist, Karlst-r. 12. E 
- Johanne, Wwe., geb. Spinti, Karlstr. 12. E 
- Rosalie, Wwe., geb. Schild!, Siegfrieds!r. 119. 
Kiese, Hermann, Bahnarb., Kreuzkampstr. 12. III 
- Wilhelm, Schlosser, Thälmannstr. 7. 
Kiesel, Eleonore, Wwe., geb. Rüther, Robert-Koch-
straße 11. Kieselbach, Hugo, Mechanikermstr., Rudolfplatz 5. 
- Kurt, Handelsvertreter, Ernst-Amme-Sir. 30. 
Kieseler, Alma, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 11. 1 
- Max, Postfacharb., Celler Heerstr. 23. 
Kieselhorst, Eduard, Kaufmann, Siegfriedstr. 100. 
- Eduard Kieselhorst X Lebensmittelhandlung 
(l'nh: Eduard Kieselhorst), Siegfriedstr. 100. 
F 955. . 
Kieser, Bruno, Dreher, Hamburger Str. 245. II 
- Bruno, Schleifer, Rühmer Weg (Gartenverein 
Sonniges Land). 
Kiesewetter, Else, Frau, geb. Buntermann, Wil-
merdingslr. 4. 1 - Emma, Frau, gb. Effenberger, lnnsbrucker Sir. 5. 
- Fritz, Rentner, Riddagshäuser Weg 23. 
- Karl, Installateur, ~iersbergstr. 7. III 
Kiesler, Franz, Arb., E1chtalstr. 27. 
- Josef Former, Robert-Koch-Sir. 13. II 
Kiesow 'Arnofd, Kraftwagenführer, Friedrichslr. 54. 
- Elsbeth Frau, geb. Saß, Kälberwiese 8. II 
Gertrud, Frau, geb. Lingner, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 26. 1 
Paul, Telegraphenleitungsaufsehe-r, Freise-
straße 17. Willi Bankkaufmann, Am Fallersleber Tore 10. 1 
Kiess, Hugo, Handelsvertreter, Adolfslr."4. 1 
Kiess & Ferling, chem.-techn. Erzeugnisse, Adolf-
straße 4. F 3765. 
Kießig, Walter, Klempnermstr., Bortfelder Stieg 3. 
Kießlig, Max, Arb., Kast~nienallee 16: 
Kießling, Erhard, Kond1tormstr., Wtlhelm-Bode-
Straße 20. II 
Hans Schlosser, Hagenring 7. 1 
Heinz, Maler u. _Graphiker, Sehuntersir.:!! 
Kurt, Drogist, Celler Str. 116. F 4434. 
Marie, wwe., geb. Lorenz, Korfesstr. 36. 
Otto, Maurer, Juliusstr. 39. 
Paul, Drogist, Keplerstr. 4. 
Kietz, Karl, Arb., Alerdss.tr. 2z. II 
_ Rudolf, Oberlokomot1vhe1zer, Neunkirchener 
Straße 62. 1 Kietzmann, Berta, Wwe., geb. Taschner, Heim-
garten 15. .. 
_ Fritz, Vertreter, In den Langen_ Ackern 1. II 
_ Karl Postschaffner, Karl-Schm,dt-Str. 20. II 
Kievern~gel, Stephan, Händler, Wachholtzstr. 16. 
i<iewet, :(Ll•I. Bäck~r,. Henschel_str. 3. 
Kiewert, Erich, rol1ze1-Wachtme1ster, Sandgruben-
weg 14. 1 _ Heinrich Polizei-Inspektor, Goethestr. 15, II 
Kiewit, La~bert, Regierungs-Oberinspektor, lth-
straße 6. . . Kiewitz Franz Tischler, Friedr1chstr. 48. 11 
_ Mat'thias, 'schuhma~her, K_reuzstr .. 103. II 
Kihl, Richard, Just1zsekretar, Wilhelm-Raabe-
Straße 17. .. Kikendahl, Martin, Arb., Br.-Ruhme (Gartenverein 
Sielkamp, Garten 7). Saarbrückener 
Kilb, August, Schlossermstr., 
Straße 245. 
Kilbertus, Adam, Friseu:, Wabenkamp 2. 
Kilian, Anion, Werkmeister, Karntenstr. 28. 1 
Franz Reichsbahnschaffner, Wurmbergstr. 11. E 
- Fritz ' kaufm. Angestellter, Virchowstr. 15. 
Gertrud Frau geb. Haetzel, Olfermannstr. 10. 
Gustav,' Armaturenbaugeschäft, Eilelbrodstr. 2. 
F 5137. . B.. 1 1 lda Frl Händlenn, urgers r. . 
lrm~, Wwe., geb. Deja, Luisenstr. 27. 
Johannes, Küchenmstr., Sommerlust 5. 
Karl, Fleischer,. Jahn~tr. 16a. II 
Karl Steuerassistent 1. R., St.Wendel-Sir. 37. 
Kurt'. Dr. med., Arzt, Kreuzk_amp_str. 15. 
Martha, Frl., Fremdenhe1mbes1tzerin, Campe-
straße 8. 
KippinJ! 
Kilian, Martha, Wwe del-Str. 37. geb. Brakebusch, SI.-Wen-
Paul, Rentner F Pelagie Frau, _asanenstr. 7. 1 , Rontgenstr. 4_ 
Wilhelm, Arb'., Wolfenbütteler Rohrwiese 4). Sir. (An der 
Kilimann, Wilhelm A b Killer, Hermann ' ' ·, Große. Str. 14. 
hildslr. 10. , Dr., Kunstschrtflsteller, Kriem-
Killmann, Charlotte Wwe 
- Friedrich, Baui~genie~'r A~ Peterskamp 3. 1 
Hans, Bankbuchhalter F ot rfesstr. 12. 
Hugo M h . , ors str. 70. 
. , ec aniker, Gliesmaroder S 
Marie, Frau, Osterbergsir 66 E Ir. 51. II 
---: Max, Oberzollsekretär i R · . 
Kdlus, Martin, lngenieurb·· · ·, Johann,terstr. 4b. 
Ktlotut, Amalie Wwe u~, Spo_hrplatz 3. 1 
Kimm, Georg, Kaufma-~n geOk Mf ritz, Korfesstr. 31. 
K!mm1:I, Alfred, Dentist,' Nor~\ r. ] 4
4
- 1 [F 5202.] 
K1mri,l1ng, Paul Schia s r. . 
Kimpel, Johann~ Wwesser,. Nußbergstr. 36. II 
---: Otto, Prüfmeister, s·~h:ittek,ndstr. Sa. II 




,nas , tto, Maschinenmst . R·. 
Kind, Alfred,. Kaufm. (s, Stei ~e tchlerslr. 24. 
~estalozZtslr. 4. III F 279 u. Erden, G.m.b.H.), 
Kind:1~\:r\~k~~ii~ths~~~,u~str. 54. F 3480. 
Straße 61. gschaffner, Hannoversche = ~f1~( ~uchh~ller, Comeniusstr. 27. 
Kinder, 'Au~~:f,'e~~~ H~yt~ngarten 16. 
- Franz, Invalide Äm ~a am_~nweg 140. II 
~ugo, Handels~ertreter g~,o~~e t 15_,j l~I 
_ wur~ 
I
Laborant, Gliesm~roder \\·, 98 
. 1 e m, Bierfahrer Wolf b.. · · 
~,nder-Fürsorgestellen:, s Säen utteler Str. 39. 
. k1nder-Fürsorgestellen.. ugl1ngs- und Klein-
K1_nder- u. Pflegeheime sr· Kindergärten: ' adt., Holwedestr. 16. 
(Katholischer), Friesenstr 23 
H,~ter der Magnikirche ·8 · 
Jul1usstr. 44. · 
Katharinenstr. 3_ 
(Ev.), Leonhardstr. 40 
Pawelstr. 1. · 
Riddagshäuser Weg 25 
(Sladt.), Guntherstr 28 · 
(Stä.dl.), Hans-Porn~r-Str 7 
(Stadl.), Klostergang 6l~ · 
-:- (Volk_s-), Leopoldstr. 30 · 
K,_nderhe1lanstalt s I Abtl. Kindermann Arno· Schi g.: Gesundheitswesen 
- lrmgard: Frl., 'Helen~~sf', Ensdorfer Str. 63·. 
- Walter G .. h„ s r. 24. 
Kindervater, egiu~is/
nd
t\bE_nsdorfer Str. 63. 
weg 73. ' uc Inder, Sandgruben-
Kindlein, lda Frau G . 
Kindler, Alfre'd, Rei'chs~~epenkerlstr. 1. 
Artur, Arb., Spitzweg~~;cfsaftlner, Hohestieg 2. 
Els_e,. Frl., Leopoldstr. 3 II · 
Heinrich, Kraft-Droschk. b . 
Straße 15. 1 F 4257. en et rieb, Helmstedter 
- lda, Frau, geb. Leopold 
- Martha, Wwe., geb. Rauhu't Hopfengarten 22. 
---: Wilhelm, Kraflwagenfüh , Gabelsbergerstr. 4 
K1ndt, Herma;1n, Dr., Direk;~;, Kreuzstr. 93. 1 . 
733_53, Steintorwall 4_ 11 F 266~ (Frankfurt-Main) 
- Klare, Frau geb F 
Kingler, Alois 'Dreher r:nk, Grünstr. 3. 
nk~I, Gottfr'ied, Ve;tref:;,es~r~:ist 22 
- J;~:ge, Y/vwe., gb._ Behrens, G~ei;ena t 
K' k t e, we., He,nnchstr 36 111 us r. 
6
· 
!n er , August, Kraftwag i-·h· · 
K1nnBe, Alice, Frl., Ratsblei~~eu s'1[i Fasanenslr. 68. 
- ernhard Maurer H 1 . = Fritz, _Elektriker, 'Eicht1~i~~tr. 6. III 
_ 
I
~edwig, Frl., Grünstr. 12. 1 a. 
. se, Wwe. geb K. t . K,nnmel, Arno: Reni' ,era h, Maibaumsir·. 14. 1 
K,nold, Else Frau ~er, Fr~yastr. 51. E 
Kinscher Ha~s ' eppel1nstr. 6. 
. Straße 15., Angestellter, Friedrich-Voiglländer-
Kinsky Fritz Arb G"fh 
Kintscher, Berta Fil g~ner Str. 140. 
- Hermine w'we ·, ergstr. 41. E 
Kintzel, Her'bert, A'm/~;e;ic~~fre\ke, DGoethestr. 2. 1 
. Straße 243. II a a. •, Bro,tzemer 
Kinzel, Bernhard Schlosse 
Ferdinand, Tischler Gr, Arndtstr. 2/5. , 
Gustav, Arb., Laffe'rtstr"fsraroder Str. 74. 11 
- Josef Arb GI' · · Ki k M' · ·, ,esmaroder Sir 105 1 
K'o k, arte, Frl., Husarenstr. 53 i · 
!P a, August, Maschinist Juliu· 
K1pker Hilde Frau Lud _, sstr. 8. 
Kipp, 'Agnes 'Wwe' b w1g_str. 35. E 
Hermann,' Male;; ·~a~,i~tt~, Sl.-lngberl-Str. 47. 
Hermann, Vertreter F c ener Str. 63. II 
- Klar_a, Frl., Frankfu;te'rrasnt~f~~~er11 Str. 276. II 
- M?r!e, Frl., Musiklehrerin· · 
- W1llI, Musiker St -lngb i SHerderstr.15. E 
Kippenberg, Ralph A~ 1 er - Ir. 47. - Wilhelm, Postbetri~~:tl)e1r, Altewiekring 21a. Straße 221. SSls ent, Salzdahlumer 
Kipper, Willi, Kriminal-P 1. . . Memeler Str. 24a O ize,oberme,sler i. R., 
Kippilla, Helmut, ·kaufm 
_ maroder Str. 49. III · Angestellter, Glies-
K1pp1ng, Julia,· Frau Spitzw 
- Margarete Frau 'B .1 egstr. 28. 1 Walter 1n'valide ~f~.zemer Str. 154. 1 





Kipry, Frieda, Frau, gb. Grubow, Karl-Marx-Sir. 13. 
Kipshagen, August, Regierungs-Bauinspektor, 
Spitzwegstr. 3. II 
Kiraly, Alex, Angestellter, Volkerstr. 17. II 
Kirch, Karl, techn. Angestellter, Bockshornweg 3. 
Kirchberg, Berta, Wwe., geb. Stiel, Nordstr. 7. II 
Charlotte, Frau, geb. Borchers, Echternstr. 72. E 
Dora, Frau, geb. Misol, Vossenkamp 8. 
Gertrud, Frau, geb. Bosse, Sackring 40. II 
Heinrich, · Reklamevertreter, Görgesstr. 11. 1 
F über 3232. 
Käthe, Wwe., geb. Mügge, Adolfstr. 4. II 
Oskar, Schlosser, Siegfriedstr. 16. 
Robert, Arb., Eichtalstr. 20. 111 
Kirchem, Josef, Arb., Helmstedter Str. 28. 
Kirchen s. 1. Abteilung: 1. Verzeichnis der Be-
hörden usw. unter. Kirchengemeinden. 
Kirchenbuchamt s. Stadtkirchenbuchamt. 
Kirchensteuerstelle, Bankplatz 8. IV F 5399. 
Kircher, Frieda, Wwe., geb. Ehrhard, Bäckerei, 
Brabantstr. 3. E u. 1 
- Kurt, Schlosser, Freisestr. 18. II 
- Willi, Bäckermstr., Brabantstr. 3. E u. 
Kirchhammer, Gerhard, Silberschmied, Essener 
Straße 6. 
Kirchhof s. auch Kirchhoff. 
Dora, Frau, geb. Heins, Autorstr. 7. 
Eleonore, Wwe., geb. Richter, Georg-Wolters-
Straße 13. 
Hans, Konstrukteur, Joseph-Fraunhofer-Sir. 8. 
Heinrich, Arb., Schöttlerstr. 20. II 
Henri, Schlosser, Wachholtzstr. 15. II 
lda, Wwe., geb. Olle, Mittelweg 9. 
lrmgard, Frau, Ottweilerstr. 43. 
Karl, Drogist, Friedrichstr. 52. III 
Maria, Wwe., geb. Saust, Kreuzstr. 31. II 
Robert, Vorarb., Sophienstr. 27. 
Kirchhoff s. auch Kirchhof. 
August, vorm. Zimmermann, Neunkirchener 
Straße 8. E 
August, Zimmermann, Riddagshäuser Weg 10. E 
Bruno, Händler, Griepenkerlstr. 7. 11 
Bruno, Kaufmann, Cyriaksring 6. 1 
Bruno Kirchhoff X 
Süßware n-Oro ß h an de 1 
Krafts Knäckebrot 
Auslieferungslager 
(lnh: Bruno Kirchhoff), . 
Bk Volksbk., P (Hann.) 625 32, Cyriaksring 6 
F 5214 
Bruno, Zollsekretär i. R., Altewiekring 19c. 111 
Elisabeth, Wwe., geb. Henne, Virchowstr. 39. E 
Elsbeth; Wwe., gb. Kirchhoff, Sehunterstr. 48. III 
Ernst, Schlosser, Heinrich-Büssing-Str. 39. 11 
Franz, Dreher, Schöttlersfr. 10. III 
Frieda, Wwe., geb. Rössig, Leopoldstr. 6. H 1 
Friedrich, Dr.-lng., Brunnenbau, P 23655, Bam-
melsburger Str. 11. r F 2457. 
Gertrud, Wwe., Cyriaksring 6. 
Günter, Dr. med., prakt. Arzt, Saarstr. 137. 
F 201. 
H., Korbware,ngeschäft, Bk Nordwbk., P 61732, 
Hagenbrücke 16-18. 
Hedwig, Frau, gb. Arndt, Gabelsbergerstr. 5. 1 
Hedwig, Wwe., gb. Stahmann, Kasernensir. 24. 
Heinrich, Dr., Apotheker, Celler Str. 100. 
Helene, Frl., Mittelschullehrerin a. D., Leon-
hardstr. 24. E 
llse, Frau, Vertreterin, Altewiekring 19c. 111 
Karl, Polsterer, Gabelsbergerstr. 5. 
Klara, Wwe., Heinrichstr. 28. III 
Kurt, Tischler, Wendenring 12. II 
Luise, Wwe., geb. Heibey, Bernerstr. 5. II 
Martha, Frau, geb. Kampf, Maschstr. 33. 1 
Otto, Handelsvertreter, Rosenstr. 23. 
Otto, vorm. Straßenbahnschaffner, Vi rchow-
straße 42. E 
Wilhelm, Geschäftsreisender, Hildesheimer 
Straße 59. 1 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Juliusstr. 7. E 
Kirchmair, Franz, Straßenbahnführer, Kramerstr. 24a. 
Kirchmann, Ewald, Kontrolleur, Salzdahlumer 
Straße 229. II 
- Helmut, Serviermstr., Schuhstr. 10. 
- Josef,· Tischler, Campestr. 44. 
Kirchner s. auch Kierchner. 
Albert, techn. Angestellter, Hopfengarten 23. II 
Anna, Wwe., geb. Böttcher, Karlstr. 25. E 
Bruno, vorm. Landwirt, Humboldlslr. 30. 11 
Egon, Dr.-lng., Ernst-Amme-Sir. 19. 
Eitel, Schlosser, An der Schule 8. 
Elfriede, Wwe., geb. Ossig, Riddagshäuser 
Weg 76a. 1 
Emma, Wwe., Scharnhorststr. 10. E 
Enge/hard, Fischräucherei, Auguststr. 11 und 
Neustadtring 25. E F 5362. 
Erika, Wwe., geb. Wedekind Katharinenstr. 5. 
Erwin, Bäcke_rmstr., Harzstieg' 17. 
Erwin, Elektriker, Heinrich-Heine-Sir. 24. 1 
Franz, gen. Asche, Schlosser, Viewegstr. 4. E 
Friedrich, Bauunternehmer, Wilhelm-Raabe-
Straße 21. 1 F 3514. 
Friedrich, Schlosser, Herderstr. 16. 
Fritz, vorm. Maurer, Laffertstr. 3. E 
Fritz, Schlosser, Henschelstr. 6. 
. K· t A h • 11 es Großhandlung f.sanitären Gas- u. Was~erleitungsbedarf ur C I Salzdahlumer Straße 190 / Fernsprecher Nr. 26 66 
Kirchner, Gerhard, Dipl.-Ing., Gliesmaroder Str. 48. 
Hedwig, Wwe., Rosenstr. 24. II 
Heinrich, Fleischermstr., Kreuzstr. 84. E F 4066. 
Heinz, Händler, Wilhelm-BJsch-Str. 14. 1 
Heinz, Schleifer, Altewiekring 9. 11 
Hermann, Bahnhelfer, Frieseweg 10. E 
Hermann. Mechaniker, Ludwigstr. 39. II 
Josef, Tischler, Leipziger Str. 121. 1 
Karl, Betriebsassistent i. R., Heinrich-Heine-
Straße 24. 1 
Karl, Maurerpolier, Heilbergstr. 26. 
Karl, vorm. Schlosser, Grünstr. 9. 
Kuno, Regierungsrat, Thälmannstr. 15. 
Kurt, Geschäftsführer (s. Braunschweiger Bau-
genossenschaft o.G.m.b.H.), Hänselmannstr. 7. II 
Kurt, Jugendführer, Kastanienallee 44a. II 
Margarete, Wwe., gb. Barteis, Viewegslr. 33. E 
Martha, Frau, geb. Seeliger, Mühlenstr. 25. 1 
Max, Maschinist, Hafenstr. 13. 
Oskar, Maler, Karl-Schmidt-Sir. 19a. 
Oswald, Rentner, Riddagshäuser Weg 24. E 
Paul, Fräser, Hildesheimer Str. 76. II 
Paul, Maurer, Hedwigstr. 12. 
Richard, Nerwalt.-Angestellter, Beethoven-
strafle 65. II 
Thomas, Lar',dwirt, Wurmbergsir. 36b. 
Wilhelm, Justizangestellter, Hagenring 49. 1 
Willi, Maurer, Hugo-Luther-Sir. 12. II 
Kirk, Fritz, Arb., Heinrichstr. 31. 
Kirkam, Elli, Wwe., Altewiekring 16. 
Kirking, Johann, Bahnpolizeibeamter, Leisewitzstr. 8. 
- Paul, Büroangestellter, Hopfengarten 3. 1 
Kirmaier, Karl, Ingenieur, Kastanienallee 46b. 
Kirmes, Bruno, Gastwirt, Altstadtring 20. IV 
- Kurt, Schlosser, Donnerburgweg 16. 
Kirms, Hugo, städl. Angestellter, Broitzemer Str. 27. 
- Hugo, Fräser, Broitzemer Str. 26. II 
Kirmse, Erich, Ingenieur, Altewiekring 19a. 
Fritz, Schaffner, Theisenstr. 35. E 
- Gertrud, Wwe., geb. Wienberg, Gliesmaroder 
Straße 84. 
- Märtha, Frl., Postsekretärin, Pestalozzistr. 1. III 
Kirmße, Kälhe, Frl., Privatlehrerin, Waterloostr. 5. 
Kirry, Adolf, Polizeihauptmann a. D., Kurzekamp-
straße 20a. · 
Antonie, Frau, geb. Borowski, Huttenstr. 4. E 
- Hermine, Frau, geb. Reinholz, Lebensmittel-
handlung, Rosenstr. 10. 
- Karla, Wwe., geb. Busse, Kreuzstr. 16. 
Kirsch, Alfred, Former, Abt-Jerusalem-Sir. 4. II 
Bernhard, Mechaniker, Nordsir. 35. 1 
Bertold, ßäcker, Salzdahlumer Str. 218. 
Elisabeth, Frau, geb. Klein, Lampestr. 4b. t 
Elisabeth, Frau, geb. Kobsa, Gliesmaroder 
Straße 81. 
Emma, Frl., Celler Heerstr. 34. 
Erich, Sattler, Uferstr. 16. 
Gustav, Arb., Schöttlerstr. 20. 
Hans, Oberkellner, Freisestr. 27. III 
Hans, Student, Scharnhorststr. 10. 1 
Heinrich, vorm. Druckereibesitzer, Thiele-
mannstr. 1. 1 
Heinrich, Gärtner, Rüdigerstr. 12. E 
Helene, Wwe., geb. Pfitzenreuter, Comenius-
straße 42. III 
Johann, Stukkateur, Celler Heerstr. 43. 1 
Karl, Postassistent, Mittelweg 85. II 
Martha, Wwe., geb. König, Rankestr. 18. 
Max, Amtsbote, Höfenstr. 12. 1 
Max, vorm. Sprachlehrer, Hagenstr. 22. III 
@tto, Rentner, Korfesstr. 37. 1 
Paul, Büroang_estellter, Friedrichstr. 2a. 
Rudolf, Techniker, Feuerbachstr. 3. E 
Wilhelm, techn. Angestellter, Rankest,. 18. 
Wilhelm, vorm. Feldhüter, Madamenweg 47. 1 
Wilhelm, Vermessungstechniker, VirchowstJ. 9. 
Kirschbaum, Gisela, Frau, gb. Bock, Hohestieg 10. 
_ Hermann, Elektro-Installationsgeschäft, Meme-
ler Str. 27. 1 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Kurzekampstr. 12. II 
Kirschke, Else, Frau, geb. Langeheine, Ottwelier-
straße 26. 
- Lieselotte, Frau, gb. Schumann, Hohenstaufen-
straße 26. 
Kirschner, Erich, Tischler, Br.-Querum (fr. Luftnach-
richtenkaserne). 
- Heinrich, Bäcker, Oststr. 6. III 
- Wilhelm, Reichsb.-Obersekretär, Tannenberg-
straße 11. E 
Kirschning, Kurt, Spediteur, Laffertstr. 4a. IV 
Kirschstein, Wanda, Frl., Broitzemer Str. 155. 
Kirsch!, Kurt, Schmied, Kreuzstr. 34. 
Kirst, Katharina, Frl., Heinrichstr. 29. II 
- Reinhold, Maurer, Diestelbleek 6. 
Kirstein, Albert, Reichsb.-Oberzugführer, Siedler-
weg 16. 
August, Rentner, Viewegstr. 23. II 
Bruno, Packer, Hildesheimer Str. 78. II 
Charlotte, Frau, geb. Treger, Hohenslaufen-
straße 15. 
Ewald, Konstrukteur, Sophienslr. 11. II 
Ewald, Tec-~niker, Niedstr. 20. E 
Friedrich, Assistent, Merziger Str. 18. 1 
Gertrud, Frau, geb. ,Kipper, Jahnstr. 23. E 
Hans, Kaufmann, Schuhstr. 21. II 
lda, Wwe.-, geb. Rosenberger, Weinbergstr. 24. 
Otto, Elektromonteur, Karlstr. 69. 
Reinhild, Wwe., geb. Schlott, Sulzbacher 
Straße 41. 
Richard, Schlosser, Lauterbacher Str. 15. E 
Werner, Handlungsgehilfe, Spitzwegstr. 29. 1 
Willi, Feuerwehrmann, Lauterbacher Str. 15. 
Kirsten, Dora, Wwe., geb. Groß, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 94. E 
Eitel, Schlosser, Altewiekring 36. 1 
Frieda, Wwe., geb. Peinemann, Riddagshäuse· 
Weg 33. E . • 
Heinrich, Postschaffner, Bültenweg 24. E 
Konstantin, Steuersekretär, Wilhelm-Raaba. 
Straße 6. II 
William, Angestellter, Bertramstr. 26. II 
Kirstowski, Bruno, Kaufmann, Sack 3. III 
Kischel, Albert, Invalide, Guntherstr. 28. 
Kischnick, Friedrich, Schlosser, Madamenweg 71. 
(Gartenhaus). 
Kisler, Bruno, Maurer, Kurzekampstr. 11. II . 
Kiß, Walter, Verwalt.-Oberinspektor, Tuckermann-
straße 20. 
Kissel, Otto, Kapell„nleiter, Hamburger Str. 223. E 
Kisser, Richard, Schuhmacher, Kälberwiese 5. II 
Kißhauer, llse, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 33. II 
Kissienne, Wilhelm, Kraftwagenführer, Essene 1 
Straße 1. 
Kißmehl, Karl, Kutscher, Eddastr. 19. 1 
Kißner, Franziska, Frl., Kapellenstr. 6. II 
- Gustav, Buchhalter, Neuer Weg 3. 
- Josef, Regierungsinspektor, Ebertallee 64. II 
- Otto, Regierungsinspektor, Wachholtzsl-r. 3. 
Kistner, Artur, Behördenangestellter, Sieglind-
slraße 14. II 
Friedrich, Tischlerei, H0dwigstr. 3. (W: Berg-
straße 14.) F 3872. 
Heinrich, Dreher, Salzdahlumer Str. (Garten-
verein Lindenberg, Gaften 13). 
Kitschke, Heinrich, Klempner, Hugo-Luther-Sir. 19. E 
- Hermann, Schornsteinfegermstr., Kreuzstr. 90. 
Kittel, Ernst, Mechaniker, Museumstr. 6. E 
- Fritz, Maurer, Theisenstr. 29. 1 
- Gotthard, Maler, Hu:nboldtstr. 32. 
- llse, Frau, Sch/oßstr. 2. IV 
Kittelberger, Anna, Wwe., gb. Berlin, Ernst-Amme-
Straße 8. . 
Kittler, Helmut, Kaufmann, Walkürenring 11. II 
K1ttner, Artur, Wagenmeister, Röntgenstr. 1. 
Hermann, Schlosser, Limbeker Str. 16. E 
- Karl, Kellner, Altewiekring 46. lt , 
Kitzel, Johanne, Wwe., geb. Kumtehn, Wenden-
straße 18. III 
Kitzig, Robert, Schreibbüro, Wendenmaschstr. 8 1 
Kitzing, Otto, Hausmeister, Humboldtslr. 31. II 
Kitzka, Georg, Schlosser, Gifhorner Str. 65. t 
Kiupel, Hans, Bankangestellter, Saarstr. 132. t 
- Walter, Werbegestaltung, Bertramslr. 50. (W: 
Helmstedter Sir. 160. 1) 
Kivelitz, Johanne, Wwe., geb. Skalska, Sophlen-
straße 37. 
Kiwitt, Johann, Baumeister, Helmstedter Str. 119. 
Kiworra, Helene, Wwe., geb. Meier, Kälber-
wiese 21a. E 
Kiy, Ernst, Justizbeamter, Herrendorftwete 1. III 
Klaassen, Johann, Handelsvertreter,' Fasanenstr. 53a. 
Klabunde, Berta, Wwe., geb. Beck, Hans-Porner-
Straße 31. 1 
Werner, Tischler, In den Dahlbergen 3. 
Kladder, Matthias, Schlosser, Kastanienallee •6b. 
Kläbe, Otto, Rentner, Hamburger Str. 44. II 
Klaedtke, Werner, Ingenieur, Griepenkertstr. 1. II 
Klaeger, Elsbeth, Frl., Heinrichstr. 37. III 
Klähn, Charlotte, Frau, Putzgeschäft, Berliner 
Straße 52c. 1 
Rudolf, Bäckermstr., Berliner Str. 52c. 1 
Walter . Klähn 
Rundfunk- und Kühlschrank-Großhandlung 
Generalvertretung der Firmen: Nord-Mende, 
Bremen u. Frigidaire, Adam Opel Akt.-Ges., 
Abi. Haushalt-Kühlschränke, Rüsselsheim. 
Humboldtstraße 25 
Klämbt, Hedwig, Wwe., geb. Hübe!, Saarslr. 152. 
Klär, Friedrich, Arb., Griegstr. 37. , 
Kläukens, Heinz, Dipl.-Ing., Mittelweg 92. 
Kläuker, Karl, Kaufmann, Geysostr. 1. 1 
Klaffke, Bernhard, Verlagsleiter, Schunle;,lr. 2. 
!F 2465.] 
Klag, Willi, Schlosser, Thä(mannstr. 29. 
Klages s. auch Clages. 
Albert, kaufm. Angestellter, Nordsir. 25. 
Albert, Rentner, Rosenstr. 13. III 
Alma, Frau, geb. Damm, Steinbrechers!•. 31. 
Alma, Frau, geb. Walter, Altewiekring 30. t 
Alwin, Mechaniker, Siegfriedstr. 24. t 
Anna, Frau, Lindenberg 10. 
Anna, Wwe., geb. Grashof!, Am Brunnen 2. 
Anni, Frau, geb. Hölzer, Neuer Kamp 8. 
August, Rentner, Bültenweg 71a. E 
Charlotte, Frl., Wiesenstr. 3. 
Elise, Frau, geb. Nowak, Königstieg 7. II 
Else, Frl., Schneiderin, Bültenweg 71a. E 
Ernst, Buchhalter, Kastanienallee 62a. E 
Erwin Schlosser, Kralenriede (Garlenverei 1l. 
Eva, Wwe., geb. Bosse, Heimstättenweg w: 
Frahz Elektriker, Geysostr. 8. II 
Fried~, Frau, geb. Germecke, Wilhelm-Racbe-
Straße 21. E 
Friedrich, Arb., Große Sir. 21. 1 
Friedrich, Verwaltungsangestellter, Im Fischer-
kampe 22. . 
Friedrich, Verwalt.-Assrstent, Kartslr. 69. f 
Fritz, Ingenieur, Melanchlhonstr. 6. II 
H. G. To rn er Schnellwaagehar,del g ' , bürgt für lo Fabrikate in r:31 
lollenweg 62 . Waagen, Aufschnittschneide-Maschinen 
Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst Kü h I s c h rä n ke,-vitrinen u. -anlogen 
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Klages, Fritz, ln·,alide, Riedestr. f3. II 
Gerhard, Dreher, Helgolandslr. 20. 
Gustav, Eisenbahnzugführer, Sophienstr. 7. E 
Heinrich, Angestellter, Heideweg 11. E 
Heinrich, Polizei-Oberrat i. R., Rudolfstr. 20. II 
Hermann, Techni,er, Wiener Str. 20. 1: 
Käthe, Frl., Helmstedter Str. 20. E 
Karl, Rentner, Gulenbergstr. 35. 
Klara, Wwe., geb. Bierwirth, Bertramstr. 32. 
Kurt„ Mechaniker, Pelristr. 14. III 
Lina, Wwe., geb. Gerker, Gliesmaroder Str. 81. 
Margarete, Frl., Glückstr. 2. E 
Margarete, Fr!., Huttenstr. 2. 
Margarete, Wwe., geb. Engel, Hamburge1 
Straße 245. 11 
Margarete, Wwe., geb. Leuchlenmacher, Textil-
warenhandlung, Bültenweg 71a. E 
Margarete, Wwe., geb. Rosenthal, Goslarsche 
Straße 64. 
Margarete, Wwe., geb. Weitze, Riedestr. 13. 
Martha, Frl., Hullenstr. 2. 
Martin, Landwirt, Kreuzstr. 70. 
Meta, Wwe:, geb. Schulze, Petristr. 14. III 
Otto, Händler, Bassestr. 10. 
Otto, vorm. Regierungskanzleiassistent, Goslar-
sehe Str. 97. E 
Otto, Zimmerei u. Holzhandlung, Bevenroder 
Straße 8. (W: Gliesmaroder Sir. 73. 1) F 1949. 
Otto, jun., Zimmermstr., Gliesmaroder Str. 73. 1 
Reinhard, kaufm. Angestellter, Saarbrückener 
Straße 179. E 
Richard, Bäckermstr., Madamenweg 49. E F 3!9'3.· 
Walter, Kellner, Salzdahlumer Sir. 62. II 
Walter, Schlosser, Leipziger Str. 77. H E 
Wilhelm, Installateur, Siegfriedstr. 24. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Feuerbachsir. 8. F 4822. 
Klagges, Heinrich, Ingenieur, Comeniusslr. 10. E 
Klaholz, Friedrich, Handelsvertreter, Mergesstr. 7. 
Henni, Wwe., geb. lsensee, Goslarsche Str. 63. 
Hermann, Fabrikdirektor, Am Wendenwehr 8. 
F 2760. 
llse, Wwe., geb. Neubauer, Hinter Brüdern 27. 
lrmgard, Frau, geb. Klarolz, Georg-Wolters-
Straße 13. E 
- Karl, Klempner, Charlotlenhöhe 21. 1 
Klama, Lee, Elektriker, Kärntenstr. 4. 1 
Klambeck, Hugo, Kaufmann, Lenauslr. 5. 
- . Hugo Klambeck X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Hugo Klambeck), Lenaustr. 10. 
Klamerski, Franz, Schmied, Kreuzkampstr. 18. 1 
- Lee, Arb., Königsberger Str. 13. 1 
Klamersky, Franz, Händler, Gliesmaroder Str. 100. 
- Gerlrud, Frau, gßb. Zimmermann, Kreuzsir. 113. 
- Meta, Frau, geb. Bosse, Ackersir. 45. 1 
Klameth, Alfred, Klempner, Hopfengarten 7. 
Klamma, Fritz, Reichsb.-Sekretär, Korfesstr. 16. III 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Hullenstr. 3. III 
Klammer, Ludwig, Arb., Pfälzerslr. 36. 
- Paul, Ofensetzer, Kralenriede 40a 
Klamm!, Max, Straßenbahnführer, Heimställen-
weg 5. 
Klamroth, Else, Wwe., geb. Podens, Adolfstr. 40, 
J. G. Klamroth X Getreide-, Samen-, Futter- u. 
Düngemittelhandlung (Zw.-N. der in Mattierzoll 
befindl. Hpt.-N.) (lnh: Wwe. Else Klamrolh, 
geb. Podens), Adolfslr. 40. F 5319. 
Klam!, Bruno, Wachmann, Eisenbütteler Sir. 14. 11 
- Fritz, Kraftwagenführer, Helmstedter Str. 88. 
- Marie, Frau, geb. Simon, Kärnlenstr .. 6. III 
Klanberg, Karl, Wirtschaftstreuhänder, Volkerslr. 2. 
F 3310. 
Klank, Erich, Tischler, Saqrstr, 83. 1 
- Willi, Fräser, Lindenberg 1. 
Klankerl, Kälhe, Heißmangel, Fasanenstr. 46, (W: 
Heinrichstr. 21.) 
Klann, Erich, Maurer, Wendenmaschslr. 7. 
- Georg, Laborant, Bevenroder Str. 70a. 
- Willi, Lokomotivheizer, Friedrichslr. 42. 
Klan!, Johann, Rentner, Allewiekring 48. II 
Klante, Paul, Rentner, Schillerstr. 3. 
Klapdohr, Wilhelm, Konstrukteur, Sehunterstr. 16. III 
Klappenbach, Ernst, Wärter, Fasanenstr. 39. II 
Klapper, Alfred, Rentner, Goethestr. 14. 
- Ernst, Arb., Grünsir. 20. 1 
- Johann, Arb., Roonstr. 9. 1 
- Luzie, Frau, geb. Grabarczyk, Heinrichslr. 23, 
Klapprad! s. auch Klapproth, Klapprott u. Klap-
roth. 
- Luzie, Frau, geb. Bluel, Hamburger Str. 247. H 
Klapprolh s. auch Klapprodt, Klapprott u. Klap-
rath. 
10* 
Agnes, Frl., Schneiderin, Sehunterstr. 48. IV 
Alfred, Schneider, Fasanenstr. 18. III 
Alwin, Kaufmann, Adolfstr. 40. 1 
Anna, Wwe., geb. Kassel, Hamburger Str. 253. 
August Klapproth X Kaffeerösterei u. -groß-
handlung, Teehandlung (lnh: Alwih Klapprolh), 
P 3797, Adolfslr. 40. F 3794. 
Edith, Frau, geb. Oberthür, Neunkirchener 
Straße 29. 
Elfriede, Wwe., gb Busch, Wesemeierstr. 16. E 
Georg, Buchhalter, Allewiekring 21a. E 
Grete, Wwe., geb. Schmidt, Wilhelm-Raabe-
Straße 16. 
Heimberl, Wachmann, Kastanienallee 11. HE 
Heinrich, Pfarrer, Große Str. 13. E F 2122. 
Heinrich, Postschaffner, Cheruskerstr. 1. 1 
Heinz, Invalide, Sielkamp 19 (Gartenverein). 
Hermann, Tischler, Tannhäuserstr. 26. E 
Karl, Justiz-Wachtmeister, Stegmannstr. 25. 
Marg_arete, Frl., Ludwigstr. 32a. E 
Martha, Wwe., geb. Schmidt, Sehunterstr. 48. IV 
Klapproth, Otto, Händler, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 20). 
Ruth, Frau, geb. Löblenz, Madamenweg 46. 1 
Walter, Pförtner; Thielemannstr. 5. III 
Wilhelm, vorm. Bahnarb., Rosenstr. 34. 1 
Wilhelm, Hausmeister, Waggumer Weg (Uhlen-
busch). 
Willi, Postfacharb., Lönsstr. 10. E 
Klapp roll ,s, auch Klapprad!, Klapproth u. Klaproth. 
Anna, Wwe., geb. Rohrmann (s. Autobetrieb u. 
Beerdig.-lnsl. A. Klapproll}, Hagenring 31. 1 
F 876. 
Karl, Maurerpolier, Ägidienstr. 12. E 
Klappstein, Willi, kfm. Angestellter, Husarenstr. 26. 
Klaproth s. auch Klapprodt, Klapprolh u. Klapprott. 
- Karl-Heinz, Mechaniker, Kreuzstr. 74. E = :::rt~n'v~fi~':, \~~~;:(e~:.6~~~:~eutt 9· JI 
Klapschinski, Anna, Frl., Moltkeslr. 4. E 
- Anton, Arb., Sophienslr. 27a. 
- Marie, Wwe., geb. Baumgärtner, Karlstr. 46. II 
Klar, Erich, Bäcker, Hilsstr. 3, 
- Erich, Lagerist, Sperlinggasse 15. 
- Helene, Frl., Waggumer w_eg 10. 
- Josef, Tischler, Odastr. 7. III 
Klare, Gerhard, Bankdirektor i. R., Brabantstr. 10. II 
(Eing.: Jakobstr.) 
Gerhard, Handelsvertreter, Brabanlstr. 10. II 
(Eing.: Jakobslr.) 
Gerhard Klare X Industrie- und Handelsver-
tretungen (lnh: Gerhard Klare}, Brabantstr. 10. II 
(Eing.: Jakobstr.). F 2999. 
Karl, Expedient, Amalienstr. 12. 1 
Otto, Schneider, Melanchthonstr. 13. 11 
Klos, Anna, Frl., Wendenmaschstr. 11. 
Klase, Heinz, Praktikant, Helmstedter Str. 138. 1 
- Otto, Dipl.-Braumeister, Kattowitzer Str. 11, 1 
Klassen, Dietrich, Dolmetscher, Am H.asselteiche 3. 1 
Klatt, Alfred, ,Reichsb.-Zugführer, Siedlerweg 17. 
Heinrich, Arb.,' Wehrstr. 2. III 
Heinrich, Schlosser, Stegmannstr. 27. 1 
Helmut, Schlossermstr., Hermc,nnstr. 26. 
Hildegard, Frau, geb. Sieger!, Karl-Marx-Sir. 24. 
Karl, Telegr.-lnspektor i. R., Wendenring 17. 1 
Konrad, Bauingenieur, Guntherstr. ·24. 
Leonhard, Maurerpolier, Gliesmaroder Str. 101. 
Otto, Angestellter, Messeweg 38. 
Walter, Mechaniker, Steinbrecherstr. 7. II 
Klatte, Emil, vorm. Kaufmann, Madamenweg 51. E 
- Max, Schlosser, Eitelbrodstr. 27. 
Klau, Walter, techn. Eisenbahn-Oberinspektor, 
Am Nordbahnhofe 9. 
Klaucke, Ernestine, Frl., Hagenring 46. II . 
Klauditz, Wilhelm, Dr.-lng., Chemiker, Harzburger 
Straße 7. E 
Klaue, Alwin, Schlosser, Trittweg 26. 
Frieda, Wwe., geb. Palm, Freyastr. 68. II 
- Hedwig, Frl., Plätterin, Wabestr. 11a. 
- Heinrich, Masch.-Techniker, Wabestr. 11a. 
- Werner, Photograph, St.-lngbert-Str. 19. 
Klauenberg, Bruno, Stadtinspektor, Hagenring 24. III 
Elsbeth, Wwe., geb. Eilner, Hagenring 24. III 
Elsbeth, Wwe., geb. Vogel, Am Brunnen 2. 1 
Emil, Vulkanisieranstalt u. Reifenhandlung, 
Fallersleber Str. 12. F 20. 
Frieda, Wwe., geb. Michaelis, Hagenring 24. III 
Gustav, Schlosser, Südklint 12. E 
Hermann, vorm. Bäckermstr., Hedwigstr, 5. E 
Margarete, Wwe., geb. Vogel, Broitzemer Str. 
(Gartenverein Weinberg, Parzelle 16). 
Otto, vorm. Bürovorsteher, Fasanenstr. 29. 1 
Otto, Tischler, Tuckermannstr. 2. E 
Richard Klauenberg, Kohlenhandel '-
Fuhrgeschäft, Grünstraße 15. F 3623. 
Wilhelm, Bote, Karl-Schmidt-Sir. 13. 
Wilhelm, Postschaffner a. D., Bassestr, 2. 
Wilhelm, Werkmeister, Walkürenring 30. 11 
Klauenflügel, Helmut, Dr. med., Facharzt für Kinder-
krankheiten, Wendentorwall 8. F 750. 
Klaus s. auch Clous und Clauß. 
Adolf, Angestellter, Wilmerdingstr. 11. 
Alwin, Fleischer, Elchtalstr. 26a. 1 
Anny, Wwe., Fasanenstr. 54. III 
Christian, vorm. Milchhändler, Nußbergstr. 6. 1 
Ella, Frau, geb. Schäfer, Heinrich-Heine-Sir. 24. 1 
Else, Gaststätte (Wiesental), Bevenroder Str. 45. 
Emilie, Wwe., geb. Wend!, Ritterstr. 36. II 
Friedrich, techn. Angestellter, Scharnhorststr. 12. 
Friedrich, Obersteuersekretär, Glückstr. 13. II 
Hanna Oberschwester, Altewiekring 41. II 
Hedwig, Wwe., geb. Meiners, P 10514, Altewiek-
ring 30. 
Heinz Fleischer, Mittelweg 17. E 
Helen'e, Wwe., gb. Henschel, Masseuse, Broitze-
mer Str. 8. E 
Horst, Buchhalter, Broitzemer Str._ 230 (Baracke 3). 
Hulda, Wwe., geb. Bornschein, Bevenroder 
Straße 45. 
lda, Wwe., geb. Schrader, Kastanienallee 48. 1 
Karl, Fahrwart, Rosenstr. 26. 
Karl Landschaftsgärtnerei, Petristr. 10. III 
Kar( Wachmann, Broitzemer Str. 230 (Baracke 1). 
Klar::i, Wwe., geb. Frame, ~ohestieg 19. 1 
Marie Frau, geb. Deves, E1chtalstr. 26a. 1 
Marth~ Wwe., geb. Kielhorn, Madamenweg 8. 
Max, Förbermeister, Konstantin-Uhde-Str. 6. II 
Meta, Frau, geb. Nabert, Volkerstr. 12. 1 
Minna, Frau, geb. Darius, Mittelweg 17. E 
Otto, Arb., Mittelriede 10b. II 
Otto, Brutanstalt, Mittelriede 10b. 11 
Otto, Schlosser, Helgolandstr. 56a. 
Walter, Büroangestellter, Hildesheimer Sir\ 48. 1 
Waltet, Ingenieur, Sackring 59. E 
Kleimann 
K:aus, Willi, Färbermeis,ler, Konstantin-Uhde-Str. 6. 
- Willi, Straßenbahnführer, Korfesstr. 38a. 
Klausch, Konrad, kfm. Angestellter, Gudrunstr. 34. 
Klausnitzer, Franz, Sattler, Wabestr. 80. 
Klauß, Anna, Frau, kr11merst•._ 2?a 1 
Klaußmann, Rudolf, Schlosser, Kriemhildslr. 25. 1 
Kleves, Albert, Maurer, Ludwigstr. 19. E 
Elli, Frau, Cheruskerstr. 23. 
- Karl, Formstecher, Friedrichs!r. 28. 11 
- Karl, Zimmermann, Ludwigslr. 20a. II 
- Otto, Arb., Cheruskerstr. 23. E 
Klawiter, Elise, Wwe., geb. Körlge, Humboldtstr. 2. 
Klaws, Erich, Oberamtsanwalt, Volkerstr. 1. E 
Kleb, Hans, Sattler, Zimmermannweg 9. E 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Dziejk, Karl-Schmidt-
Straße 7. E 
Klebe, Erwin, Oberlandesgerichts1at, Memeler 
Straße 22. 
- Willi, Angestellter, Tannhäuserstr. 8. 1 
- Willi, Wachmann, Salzdahlumer Str. 140 (Bar. 3). 
Kleber, Hans-Georg, kaufm. Angestellter, Hänsel-
mannstr. 9. E 
Karl, Kaufmann, Bassestr. 10. 11 
Konstantine, Wwe., Hermannstr. 5. 1 
Ludwig, Studienrat, Wachholtzstr. 7. III 
Paul, Werkzeugmacher, Am Flaschendreher-
kamp 15. 1 
Peter, Schlosser, Bassestr. 10. 1 
- Wilhelm, \ngenieur, Dillinger Sir. 1a. 
Kledtke s. auch Kletke. 
Gustav, Lebensmittelhandlung, Gliesmaroder 
Straße 86. E 
Herbert, kaufm. Angestellter, Gliesmaroder 
&traße 86. E 
Klara, Wwe., geb. Büming, Elmblick 20. 
Kurt, Chemigraph, Sieglindstr. 19. II' 
M'artha, Frau, geb. Kledtke, Milchhandlung, 
Ernst-Amme-Sir. 30. 
Kledzik, Leo, Lehrer, Altewiel<ring 31. II 
Klee, Ernst, Schlosser, Rudolfstr. 17. 111 
- Jakob, Landwirt, Kasernenstr. 38. E 
- Paula, Wwe., geb. Thau, Ekbertstr. 9. 1 
Kleeberg, Hermann, vorm. Dipl.-Landwirt, Virchow-
straße 7. 
- Johannes, Generalagent, Konstantin-Uhde-
Straße' 2. F 4843. 
Kleefeld, Helmut, Dipl.-Ing., Fri&densallee 29, 1 
Bllred Kleemann x 
Kohlenhandlung 
(lnh: Alfred Kleemann t; Prok: Frau Henni 
Hieronymi), Bk Nordwbk., Staalsbk., P 601 89, 
Kontor: Büllenweg 39/40, F 639 
Lager mit Glei_sanschluß: Nordbahnhof 
Kleemann, Alfred, Monteur, Jahnstr. 5. II 
August, Rentner, Pestalozzislr. 16. III 
Ewald, Dreher, Mettlacher Str. 7. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Hieronymi, Bültenweg 33. 1 
Hannelore, Kunstgewerblerin, Bürgerstr. 17. 
Hans, Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 86. 
Hermann, Fleischermstr., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
lda, Wwe., Limbeker Str. 32. E 
Johannes, Versicherungsagent, Konstantin-
Uhde-Str. 2. 111 
Kurt, Lackierer, Heidbleekanger 34 . . 
Louis, Buchbindermstr., P 4.2682, Kleine Burg 16. 
Rudolf, Dr., Studienrat, Kleine Burg 16. 111 
Werner, Konditormstr., Gliesmaroder Str. 2. 
Wilhelm, vorm. Arb., Wachholtzstr. 15. E 
Wilhelm, Schlosser, Freyastr. 13. 
Willi, Fleischermstr., Theisenstr. 16. F 2084. 
Willi, Schlosser, Volkerstr. 20. 1 
Kleemeier, Friedrich, Schlosser, Humboldtstr, 32. II 
k'.leemeyer, Heinrich, Arb., Juliusstr. 17. II 
Kleesattel, Herta, Frau, geb. Bennighoven, Lützow-
straße 6. II 
Kleffel, Fritz, Dreher, Ottweilerstr. 121. 
Kleffmann, Wilhelm, Mechaniker, Memeler Str. 35. 
Klehm, Max, Schmied, Henschelslr. 6. 
Klehmet, Martin, Dr. med., Facharzt f. Lungenkrank-
heiten, Bk Staatsbk., P 23387, Petritorwall 25. 
F 42. 
Klehn, Oskar, Fliesenleger, Im Krähenfelde 3. E 
Klehr, Fritz, Revierförster, Klostergang 58. 
- Josef, Tischler, Goslarsche Str. 90. 1 
- Karl, Eisenbahn-Sekretär, Memeler Str. 23a .. 1 
- Max, Elektromstr., Memeler Str. 23a. 1 
Kleiber, Erich, Kraflwagenführ., Zuckerbergweg 23. 1 
- Paul, kaufm. Angestellter, Wabestr. 12. II 
Kleiböhmer, Hans, Forstmeister, Leonhardstr. 1. E 
Kleier, Otto, Abteilungsdirektor, Zielhenslr. 3. II 
Kleihues und Plaßmann, Bauunternehmung GmbH. X 
(n. V. d. u. V. 1 Geschf. ad. V. 2 Geschf. ad. V. 
1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Gustav Schmidt, 
Bk Nordwbk., P 8797, Kälberwiese 1a. F 1665. 
Kleimann, August, Lademeister, Ludwigslr. 19. III 
Erich, Büroangestellter, Karlslr. 68. II 
Erna, Frau, geb. Limmer, Sidonienstr. 5. 
Hedwig, Frau, geb. Pfeiffer, Schneidermeisterin, 
Gertrudenstr. 27. E 
Herta, Frau, geb. Ninnemann, Wendenmasch-
straße 16. E 
Otto, Kaufmann, Fasanenstr. 50a. 
Rudolf, Mechaniker, Ludwigslr. 19. III 




Kleimann & Westendorf X Textilwarenhandlg. (lnh: 
Heinz Kleimann u. Friedrich Daniel), Damm 1. 1 
Klein, Albert, Kaufmann, Memeler Str. 14. E 
Alois, Pförtner, Campestr. 41. 
Anna, Frau, geb. Siebert, Schneiderin, Honrolh-
straße 16. 
Artur, Arb., Siegmundstr. 3. 1 
Bernhard, Invalide, Unter den Linden 13. 
Berta, Wwe., geb. Führmann, Friedrichslhaler 
Straße 9. E 
Eisa, Frl., Madamenweg 150. II 
Elsbeth, Wwe., geb. Münchmeier, Simon-
straße 13. E 
Emil, Dreher, Salzdahlumer Str. 221. II 
Emil, Rentner, Bugenhagenstr. 22. II 
Emil, Wagenmeister, Ludwigstr. 20a. III 
Erich, Dreher, Herzogin-Elisabeth-Sir. 31. 
Erich, Schlosser, Jakobstr. 4. 
Ernst, Maschinist, Wilhelmitorwall 8. 
Ernst, Privatmann, Kastanienallee 58. 
Ernst, Rangieraufseher, Maschstr. 47. 
Ewald, Elektriker, Rudolfstr. 3. II 
Franz, Arb., Hamburger Str. 52 (Baracke). 
_Fritz, Invalide, Leipziger Str. 129. III 
Klein, Georg, Kaufmann, Faß- und Kisten-Groß-
handlung - Verpackungen, gegr. 1892, Bk 
Volksbk., P30861, Husarenstr. 38. [f 2618 Bieneck.] 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Schöttlerstr. 17. 1 
Gerhard, Bahnpolizeibeamter, Beethoven-
straße 64. 
Gerhard, Justizsekretär, Landstr. 5. II 
Gerhard, Verpackungsmaterial - Großhandlung, 
Husarenstr. 38. 
Gertrud, Wwe., Nordsir. 16. IV 
Hedw_ig, Putzma_cherin, _Donnerburgweg 43. 
Heinrich, Maschinenme,ster, Zimmerstr. 24. 
Heinrich, Stadtsekretär, Robert-K·och-Str. 6. 
Helene, Frau, geb. Wessoly, Helmstedler 
Straße 14. 
H'_'nriette Wwe., geb. Jakrezenski, Riddags-
hauser Weg 15. II 
Hermann, Feinmechaniker, Salzdahlumer Str. 62. 
Horst, Student, Wachholtzstr. 2. III 
Hubert, vorm. Verwaltungsangestellter, Thamae-
straße 14. IV 
llse, Wwe., Wilmerdingstr. 10. III 
llse, Wwe., geb. Hermann, Heinricnslr. 21. IV 
llse, Wwe., geb. Schimmeyer, Jahnstr. 21. 111 
Josef, Dreher, lnnsbrucker Str. 4. 1 
Josef, Landwirt, Steinbrecherstr. 5. 
Karl, Rentner, In den Rosenäckern 18. 
Kurt, Stukkateur, Ernst-Abbe-Weg 2. 
Margarete, Wwe., geb. Höllger, Helmstedter 
Straße 36a. 
Mar!a, Wwe., geb. Lenzki, Wilhelm-Bode-Str. 31. 
Marie, Frau, geb. Schulz, Berliner Sir. 104. 1 
Martha, Wwe., geb. Rosenkranz, Madamen-
weg 111. 
Matthias, Schlosser, Ruhrstr. 28. 
Meta, Wwe., geb. Sehoper, Thölmannstr. 18. E 
Otto, Fleischer, Helmstedter Str. 164. II 
Paul, Landwirt, Uhlandstr. 17. 
Peter, Posta~sistent i. R., Lampestr. 4. 
Re!nhold, Friseurgeschäft, Henschelstr. 13. 
Reinhald, Oberpostassistent i. R. Altstadt-
ring 15. III ' 
Rudolf, Polizeibeamter, Wilhelmshavener Str. 14. 
Rudolf, Schlosser, Donnerburgweg 3. 
Rudolf, Vorarb., Friedensallee 21. 
Siegfried, Bahnpolizeiwachtmeister Hanroth-
slraße 16. E ' 
Stephan, Techniker, Leipziger Str. 129. III 
Theodor, Klempner, Gmeinerstr. 2. 1 
Waller, Kutscher, Helmstedler Str. 37. 
Walter, Prokurist, Nordstr. 12. II 
Walter, Tischler, Cyriaksring 41. E 
Wilhelm, kfm. Angestellter, Hildebrandstr. 44. E 
Wilhelm, Steuerberater, Cyriaksring 46. 1 
~iDUfilein 
Friedhofsgärtner - Gartenbau 
Grabpflege - Binderei - Neuanlagen 
f 3448, Bk Löbb., P 673 12 
Blumenhalle: Helm_stedt. Str. 37b (Streitbg.), 
W: Gerstackerstraße 4 III 
Kleinat, Richard, Eisenbahnbeamter, Wolfenbütteler 
Straße 12. 
Kleinau, Christine, Frau, geb. Bremberger Saar-
straße 154. 1 ' 
Felix, Kaufmann, Frankfurter Str. 18. E 
G_ustav, . Böttchermstr. u. Holzwarenhandlung 
Backerkl1nt 2. 1 ' 
Hedwig, Frau, Blumengeschäft Frankfurter 
Straße 13. E (W: Nr. 18. E) ' 
Heinz, Buchhalter, Wilhelm-Bode-Str. 49. 1 
Helmut, Stadtinspektor, Wiesenstr. 3. III 
lda, Wwe., Lampestr. 1a. II 
- _Karl, Lehrer, Pestalozzistr. 3. 
Kle!nb~rg, Robert, Ingenieur, Saarbrückener Str. 172. 
Kle1nd1ek, ':'Ugust, Buchhalter, Sattlerweg 12. 
Kleine, Alwine, Wwe., geb. Wolf, Nordstr. 5. E 
- Amanda, Wwe., geb. Nolde Madamen-
weg 63. 1 ' 
Christian, Mühlenbauer, Karl-Schmidt-Sir. 18. E 
Erich, Verlagsbuchhändler (s. Friedr. Vie-
weg & Sohn), Adolfstr. 19. f 2185 nur 
Heinz, Ingenieur, Kieler Str. 23. · 
Hermann, lnv?lide, Madamenweg 62. E 
Ludwig, lnvalIde, Am Weinberge (Gartenverein). 
Margarete, Frau, geb. Albe, Zimmerstr. 1. II 
1P out !ijlef ne 
Generalvertretung 
der Allianz Vers.-A.-G. 
Bk Merkbk. Dk.D., P (Hann.) 4128 
Büro: Wolfenbütleler Straße 4 II, f 3534 
Kleine, Ruth, Frau, Ackerhof 2. 
Kleineberg, Robert, Dreher, Friedrichstr. 45. II 
kleinebudde, Karl, Fuhrunternehmen, Howaldt-
skaße 9. 1 
Kleinecke, Werner, Student, Bültenweg 85. 
- Wilhelm, Arb., Hamburger Str. 33. 11 
kleiner, Gerhard, Reg.-Bauinspektor, Ferdinand-
straße 9. II 
- Heinrich, Lokomotivführer i. R., Ferdinandstr. 9. 11 
- Martha, Wwe., Sackring 46. 1 
- Wilhelm, Straßenbahnschaffner, Freyastr. 39. 
Kleinert, Alfred, Maurer, Marienstr. 24. 
Alois, Weichenwörter, Siegfriedstr. 116. 1 
Artur, Werkmeister, St.-lngbert-Str. 34. 
Dora, Frau, Saarbrückener Str. 131. 
Emma, Frau, Wendenmaschstr. 23. 
Erich, Färber, Brnnhildenstr. 23. 
Gisela, Wwe., geb. Oppermann, Bernerstr. 3. IV 
Hans-Joachim, Maurer, Valkmaroder Str. 8. 
Helene, Frl., Karlstr. 62. III 
Helene, Frl., Ludwigstr. 13. III 
Margot, Frl., Goslarsche Str. 80. 
Martha, Wwe., geb. Wittmann, Jahnstr. 18. III 
Otto, Arb., Gmeinerstr. 3. 1 
Otto, Rentner, Gifhorner Str. 71. 
Otto, Schmied, Am Turmsberge 23. E 
Paul, Kaufmann, Gertrudenstr. 30a. 1 
Walter, Orthopädiemechaniker, Reichenberg-
straße 13. 
Kleinfeld, Gustav, Kraftwagenführer, Heinrich-
Büssing-Str. 19. 
Kleingeist, Elfriede, Wwe., geb. Deichsel, Julius-
straße 24. 11 
Kleinhans, Minna, Wwe., geb. Mewes, Steinbrecher-
straße 16. 
Walter, techn. Angestellter, Ekbertstr. 15. III 
Wilhelm, techn. Kaufmann, Klagenfurter Str. 6. 
Wilhelm, Obertelegrapheninspektor, Wenden-
maschstr. 11. II 
Wilhelm, Schneider, Jahnstr. 8. II 
Kleinke, Otto, vorm. Kaufmann, Maschplatz 4. H III 
kleinkinderbewahranstalt, Leopoldstr. 30. 
Kleinkop, August, Dachdecker, Altewiekring 22. 
- Otto, Dipl.-Ing., Architekt, Kuhstr. 35. (W: Richter-
straße 16. II) f 1836. 
Kleinkorres, Hans, Arb., Tunicastr. 8. E 
Kleinschmidt, Adolf, Dr. rer. not., beauftr. Museums-
leiter, Cyriaksring 41. 1 
Artur, Eisenbahnzugfü~rer, Korfesstr. 33. E 
Emma, Frau, Dr. med., Schulärztin, Wilhelm-
Bode-Str. 15. III f 3308. 
Ernst, Monteur, Altstadtring 50. II 
~1;:;ßeW~~-, geb. Steinkrauß, Gabelsberger-
Karla, Wwe., geb. Ebert, Jasperallee 54. III 
Maria, Frau, geb. lichte, Hildesheimer Str. 21. III 
Theodot, Dr.-lng., Geschäftsführer, Wilhelm-
Bode-Str. 15. III F 3308. 
Kleinsorge, Wilhelm, Steuerinspeklor, Howaldt-
straße 12. 1 
Kleinsteuber, Günter, Textilwarenhändler, saar-
straße 131. 
Kleintje, Willi, Architekt, Yorkstr. 3. F 3060. 
Kleinverbrauch - Wärmestelle Niedersachsen Wil-
helm-Bode-Sir. 45. F 2126. ' 
Kleinwächter, Helmut, städt. Angestellter Kohl-
markt 5. · ' 
von Kleist, Margarete, Wwe., geb. Krämer Ren·nel-
bergstr. 7. 1 ' 
Kleist, _Berta, Frau, geb. Buß, Berliner Str. 53 
- Elfriede, Händlerin, Herzogin-Eli_sabeth-Str_-86. II 
- Elisabeth, Wwe., geb. Erbe, Spitzwegstr. 33 1 
Ernst, Rentner, Grünstr. 9a. · 
Herbert, Werkzeugmacher, An der Kippe 3 
Karl, Rentner, Rosenstr. 2. 1 • 
Margarete, Frl., Ludwigstr. 18. III 
Ma_x, kaufm. Angestellter, Wachholtzstr. 15 
Ulrich, techn. Kaufmann, Elversberger Sir 6 1 
klem~nn s. auch Kleemann. · · 
- HEl1sabeth, Frau, ge~ .. Senfleben, Petristr. 7. 11 - ans, Maler, Magn1kirchstr. 5. 
- K~rl, Handelsvertreter, Wilhelm-Bode-Sir 40 E 
- Wilhelm, Schlosser, Henschelstr. 7. E · · 
Klementz, Alois, Rentner, Altewiekring 19a. 
Klemenz, Gustav, Rentner, Helmstedter Str. 136. II 
Horst, akadem. Lehrer, Dürerstr. 2. 1 
Johann, Schmiedemstr., Pfingststr. 2. 
Paul, Maler, Ernst-Abbe-Weg 23. E 
-KI Paul, S~hmiedemslr., Helmstedter Str. 136. 11 emke, Erich, Heizer, Glückstr. 9. 
KI Margarete, Wwe., Gliesmaroder Str. 50. III 
em~, Alfred, Fleischer, Marienstr. 11. II 
- Al_ice, Wwe., geb. Seidler, Kreuzstr. 20 1 
Erich, Maurer, Südklint 10 · 
Fri_edrich, Postbeamter, Ailerstr. 40. 1 
Gu_nt':r, Kau!mann, Nußbergstr. 53. III 
Heinrich, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro Helenen-
straße 2. 1 F 199. ' 
Josef, Weber, Guntherstr. 24. 
Ludwig, Postschaffner Kreuzstr 49 
Klemm, Margarete, 
maroder Str. 45. 
Lebensmittelhandlung, Glies· . 
Wolfenbütteler 
Max-Günter, Abteilungsleiter, 
Straße 83. F 4298. 
Sophie, Frl., Karl-Schmidt-Str. 1. III 
Walter, Schlosser, Wollstr. 2~. 1 1 42 III Werner, Kraftwagenführer, Virchaws {ii · 
Wilhelm, Opernsänger, Bernerstr. 3. 
- Willi, Maler, Jahnstr. 19. 1 45 E · 
- William, Schulleiter, Glies,:naroder ~~rlstr. 44. 
Klemme, Anna, Wwe., geb. SIeman,:i, Siegfried· 
Elisabeth, Wwe., geb. Meier, 
straße 4. 11 
Erich, Konditor, Ensdorfer Str. 34. 
Ewald Händler Scharrnstr. 16. O., ~os: 
Frieddch, Postbetriebsassistent a. 
larsche Str. 21. III 
Fritz Elektriker Celler Heerstr. 46. 1 
Fritz'. Rentner, Heilbergstr. 14. E Werkstatt, cel· 
Fritz u. Alwin Klages, mechan. 
ler Heerstr. 141. F 4870. S harrnstr. 16, 
Helene, Wwe., geb. Glindemann, c 
lda, Wwe., geb. Köhler, Rosenstr. 4. 
Josef, städt. Arb., Leisewitzstr. 10. III 
Robert, Schlosser, Heitbergstr. 14. ·
1
E 
Walter, Former, Madamenweg 28. 






Klemmer-Meyer, Molkereiwarenhand un ' 
markt 13 (Markthalle). 
Klemp, Lisbeth, Wwe., Große Str. 16. . de-lnnun9, 
.Klempner-, Installateur- u. Kupferschm I;) f 1242. 
Brabantstr. 8 (Eing.: Leihhausgan_g . h-Büssin9· 
Klems, Wilhelm, Stellmacher, He1nr1C 
Straße 5. 1 
- Willi, Buchhalter, Juliusstr. 30d. t 40. E 
Klemz, Erna,· Wwe., geb. Band, Saars r. 
- Paul, Student, Steinbrecherstr. 20. 1
8 Klemzar, Ludwig, Arb., Im Holzmoore 1 · 
1 Klenka, Josef, Schlosser, Eichtalslr. 28j 1111 ee 21. Klenke, Adolf, Kraftwagenführer, Eber a 
- Anna, Wwe., Bürgerstr. 14. 'ddagshtiUser_ 
Anneliese, Frau, geb. Wiebe, Ri 
Weg 18. III 
August, Brauer, Tannhäuserstr. 7. E 
fflöbtl=Stlenre twalö Stlenft >< 
Echternstraße 28/29, F 3493 p 241 15 
Bk Volksbk. 
Ewald, Kaufmann, Echternstr. 28. f 3493· 
Fritz, Arb., Honrothstr. 4. II W'lhelm-ßode· 
Gertrud, Wwe., geb. Backhaff, 1 
Straße 22. E , 1 Heinrich, Hausmeister, Humbol_dtstr. w·eg 18. II 
Heinrich, Kaufmann, Riddagshauser 
Hermine, Frl., Madamenweg 13_. 1 15 1 Karl, Brandmeister i. R., Hedw1gstr. ·1 
Karl, Kraftwagenführer, Hedw1gs~i 1{ 
Kurt, Student, Wilhelm-Bode-Sir. · 18 Louis, Postschaffner, Madamenweg · 
Otto, Musiker, Hesterkamp 11. . 
Rudolf, Kaufmann, Luisenstr. 17. 1 Steinbrecher 
Klepp, Gerhard, kaufm_ Angestellter, 
Straße 9. 1 , 
K~rl, Werkmeister, Parzivals_tr. 4. estr- 1. 11 w,11,, Kreisangestellter, Kleine camPnwe9 13. 
Kleppe, Margarete Schneiderin, Mada~e str 46. 
Kleppel, Elsbeth, geb. ·voges, Comenius · 
- Kurt, Bäckermstr., Eichtalstr. 27. III 
Klepsch, Karl, Rentner, Ludwigstr. 38. 11 6a·. IV - W~itl'r, Schlosser, Kastanienallee 4. krin9 22-
Klepsig, Emmy, Frau, gb. Brüning, Altewie 
F 2063. 
Rolf, Buchhalter, Altewiekring 22. Estr 12. ,E Klepz,g, Paul, Schlosser, MerzIger · 
Klerf, Johann Landwirt Kärntenstr. 10-
Kletke s. auch Kledtke. ' 
- Herbert, Arb., Zimmermannweg 1. 
- Hermann, Artist, Thälmannstr. 45. 1 
Klett, Gustav, Arb., Beckinger Str. 2-
- Paul, Einrichter, Beckinger Str. 2. 
Kletzke, Kurt, Maurer, Am Walde 1. 
€. (1. Aleudler & 4to~t:) 
1 MarkWO (lnh: Karl Stöber; Prok: Kar 
Abt. 1: Haus- und Küchengeräte 
Glas und Porzellan 
Elektro-Artikel 
Küchenmöbel und 
Abt. II: Klempnerei, Installations· 
Reparatur-Werkstätte 
Badeeinrichtungen e11· 
Klosett- und Waschanlag 100 38 
Bk Staatsbk Zwst A p (Hannover) 





, ·tzer u. el· 
Kleucker, Ernst, Dr., Buchdruckereibesj5397 paW leger (s. Joh. Heinr. Meyer), P ' •nr-
straße 5. 1 F 1632. Joh- H0I 
Hildegard, Frau, geb.· Kleucker (S. 14 1 , Meyer), P'.awelstr. 5. 1 F 1632. B rtramstr•. · 
1 i 
"""", rn,oOefü, c,oo, ,o Nooed, • j 
HD e r r e n - K I e i d u n g Auf . T ·1 ' hl 1.,1eidungshau Braunschweig 
'.3 m e n - --:-:--- " W1R1sch 81 ZQ ung ß8" 11 S Breite Str,: 
K I n d e r - w a s C h e lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll Fernruf 349 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
........_, 
"-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Hans Ki 
Graß ewe X Chemikalien-, Seifen- u. Farben-
F 348:andlung (lnh: Hans Klewe), Fabriksir. 1. 
Hans," Kaufmann, Fabrikstr. 1. f 3484. 
15tuno !itctuif; 
Betriebs-Ingenieur und Schlossermeister 
Frankfurter Straße 265 F 536 
Kiewitz E •k 
- Juli' " a, Frau, Sophienstr. 11. 
- Kur a, Wy,,e, geb Hellfritsch, Yorkstr. 8. 1 
Fra \fBriefmarkenhandel, Kattreppeln 6/8. (W: 
Kie t urt_er Sir 218) f 2752. 
Kie~~ ~edrich, Angestellter, Durerstr. 1. II 
_ M' nna, Frl., Humboldtstr. 22. 1 
Klich ~rgarete, Frl., Humboldtstr. 22. 1 
Kiich~ rMnz, Kraftwagenfuhrer, Klagenfurter Str. 9. 1 
- w; I1 ax, Po_stsch_affner, Husarenstr. 65. II - Wilh er, Gefa~gn1saufseher, Sackring 5. 
F 462~lm, Bezirksschornsteinfeger, Rosenstr. 33. 
Klick, W~iter 
(B , Zimmerpolier, Broitzemer Str. 230 




B e . E 
ernd, Arb., Madamenweg 31. E 
, .,.;;,u;.; (IJ il •• 
hankfurter Straße 287 f 903 
Ca,1 KI· -
Bk le X Baustoffe u Kohlen (lnh: Carl Klie), 
St Merkbk u Nordwbk., p 7276, Frankfurter 
Kr· raße 287 f 903 
ie, Else W · • 8 
- Erich ' we , geb. Schne1der,'Eddastr. 1 . 
- Here' Hausinspektor, Papenstieg 4/7. 1 
- Karl n~, Wwe., gb. Paarmann, Spitzwegstr. 32. 1 
Karr' S aufmann, Frankfurter Sir. 287. 
luis~ chlasser, Kreuzstr. 21. 
Mar ' Wwe., geb. Krieter Händelstr. 3. 1 
Paur9aret";, Wwe., geb. Hansen, Oderblick 10. 
Ra ' Justizangestellter Madamenweg 31. 
u,;ilie, Frl., Wilmerdingstr. 4. 1 
Verela, Frau, geb. Meyer, Brodweg (Garten-
- Wiih in Brodweg, Garten 97). 
- Wilh e:m, Kraftwagenführer, Hennebergstr. 3. 1 
Kliebha e m, Schneiderei, Altewiekring 41. 1 
Kliebisch' !nton, Elektriker, Messeweg 7. 1 
- Else 'F 
I 
lbe(t, Maler, Siegfriedstr. 95. 1 
- Her~ ' ·, R1ddagshauser Weg 24. 
- Kath~e, Wwe., geb. Bebenroth, Marienstr. 19. 1 
Klien, Alt Frl., Lehrerin, Riddagshauser Weg 24. 
- lda red, Kassenleiter Lohengrinstr. 5. 
-. WilheWwe , geb Manchen, Hugo-Luther-Sir. 19. 1 
Kiiemann Im, _Rentner, Steinriedendamm 2. 1 
-. Fritz ,HF~itz, Angestellter, Wilmerdingstr. 5. E 
Ki1eme,' eizer, Saarstr. 134. 
Ki1emk~ Gunter, Buchhalter Eddastr. 20. 
Ki1er, Vin~'ldegard, Frl., H~sarenstr. 61 11 
l<lietz Ku enz, Maurer, Löwenwall 1. 
Kl1m, 'Mar't, Mechaniker, Mergesstr. 17. 
- Re,nho9ot, Frl , Petristr. 5 E 
Klimant Id, Schuhmacher Comeniusslr. 9. II 
1(. klint 9 Heinz, Versiche'rungsvertreter, Backer-
l1mas H. ·I-
her'm-Rans, Dr., Ministerialreferent a. D., Wi 
-. Johannaabe-Str. 22. III 
Ki!mecek , Schlosser, Gliesmaroder Str. 51. II 
~l!meczak Kurt, Vertreter, Siegfriedstr. 107. 1 
limek, A' Rudolf, Rentner, Marthastr. 5. E 
- Hedw_lfons, Lagerist, Hannoversche Str. 12· 
- Hein _,g, Frl., Schneiderin Virchowstr. 36. II 
- Hi1a/Ich, Pförtner, Karl-S~hmidt-Slr. 16. 
-. With!r, Arb., Griegstr. 4a. 
Kl1ment ~, Krankenpfleger, . Saarstr. 102. 
1 K. graben aldemar, Fuhrunternehmen, Am Gag-
limesch 9. 
Bäck' <:Jtto, Kaufmann (s. Pholo-Klimesch), 
Kiimet erklint 9. Eu. Bohlweg 67/68. f 2713. 
Kr· ~as3,e'1~ard, Lebensmittelhandlung, Hinter der im,sch . 
Kr· straße ~edwig, Wwe., geb. Gohla, Ekbert-
1'1lke Eh. 
:::: Erwin r /'d, Ofensetzer, Hopfengarten 9. 
_ lrma 'F Ischler, Sack ring 30. 
K. Max' Frl,, Leonhardstr. 16. 
limn, Altleischer Herzogin-Elisabeth-Sir. 23. 1 
- Alwi red, le~hn. Angestellter Alerdsstr. 27 -
f<!· Karl nÄ '(;we., geb. Giesecke, 'Hagenring 20. III 
I'1lrneck r ·, Goslarsche Str 85. IV 
f<I· Karr 'R Ernst, Arb., Merge~str. (Baracke 5). 
K !rnpke' Kentner, Mergesstr. (Baracke 7). 
KI1 rnsch' Marl, Ingenieur, Wendenmaschstr. 13. 
I1 rntschok ax, Kutscher, Altstadtring 22. 11 . 
Kt· dingst,' l 0 Phie, Frau, gb. Walloschke, Wilmer-
K !nckert · . II 
/ Inckrna'n Anneliese, Frau, Nibelungenstr. 2. 
I1 nder A~' Hugo, Schlosser, Wendenring 27. III 
' na, Wwe., geb. Pope, Kreuzstr. 85. II 
Kling, Gerhard, Schlosser, Gmeinerstr. 7. E 
- Gottfried, Polsterer, Gme1nerstr. 7. _E . 
_ Luise, Wwe., geb. Gericke, Altew1ekring 32. 1 
_ Margarete, Frl., Augustplatz 10. 
Klingbeil, Karl, Reichsbahnzugschaffner, Wenden-
-ring 33. 1 1 · Mor _ Rudolf, Arb., Brodweg 55 (Gar envere1n · 
genland). ·· K 11 't t 7 R th kunstgewerbl. Werkstatte, o w1 zs r. . 
Klinguberg, Egbert, Bankdi_rektor, Bruchtorwall 6. 1 
. F 
122i na Wwe geb Angerstein, Karlstr. 20. 
Klint'' d n Fr'au ge·b. Bährwald, Kurzekampstr. 13. 
- F;;'!d!;ike, 'wwe., geb. Hartmann, Leopold· 
straße 41. II · · h H · Sir 18 Friedrich, Ingenieur, He1nric . eine- . . . 
Karl-Heinz, Schlosser, Am Neuen petritore 7a. II 
Ludwig Maler Hungerkamp 1. 
Luise, Wwe., geb. Hagemann, Husarenstr. 39. 1 
1Ualtcr fdingt 
Bau• und Maschinen-Schlosserei 
Maschplatz 8 F 1403 
Willi Rentner Altewiekring 13b. 
Klin eb~il Paul,' Arb., Kalandstr. 17. E .. 
Klin~ebiel; Bernhard, elektrotechn. Geschaft, Co-
meniusstr. 14. 11 
Franz Rentner Kollwitzstr. 7. E 
- H ' Dreher 'Hugo-Luther-Sir. 6. 111 
- ans, Ma'urer Nibelungenplatz 22. = ~:i1;;.~rnn~, Wwe.,' geb. Bierschenk, Donnerburg-
weg 2. II 1 1 19 - Walter, Postschaffner, Kan s r. . 
Wilhelm, Invalide, Eddastr. 9. E . 
-. 1 H mann Former, Wendenring 4. II 
Klinge, er ; 1 Revisor Hagenring 49. 111 
Klingelhage, t~ufin. Anges'tellter, Korfesslr. 5. 11 
- Hermann, b Schütte langer Kamp 2. 
- Herta, Ww_e., gJ Bote Hinter der Mosch 26. E 
Klingemann, Rk1chafmr , Ang' estellter Hermann-von-
- Robert, au · ' 
Vechelde-Str. 24. • t 10 1 
Robert Mittelschullehrer, Spitzweg~/: . 14 III 
Klin enbe;g, Albert, lngenie~r, Altsta ring . 
Älbert Schlosser, Hohest1eg 8. E t 5 1 
'F geb Kumlehn Kramers r .. 
Anny, rau, · b Schwe'z Altewiekring 72. 1 
g~~\~,d, K%fs~-~g~siellter, H'usarenstr. 72. 11 
. ich Kaufmann, Humb'?ldtstr. 17. II 
He!nr ' stellter Siegfriedstr. 100. 
Hein~, Ange eb. Stäter, Madamenweg 18. 
HenrietFte, Ww~e'ilpgraktikerin Königslieg 7b. 
llse, rau, , 
f 3392. St 2 E K I Rentner, Fremers?orfer r. · ar' hl r Dudwe,lerstr. 29a. E 
Ka_rl, SWc osse
9
;,b Söchtig Uhlandstr. 13. 111 
Lu1se, twe.Frau ·geb se'ibel Riddagshäuser 
Magare e, , · ' 
Weg 26· eb Kewitz Uhlandstr. 24. 1 
Martha, W:/!~ 9 ge·b Schröder, Händelstr. 46. 
Melanie, Mittelweg· 9. E 
Olga, LFrl.d, esinspeklor a D. Zuckerbergweg 34. 
Otto, an "b · 't 19 E aul Ingenieur, Mai aums r. . 
P 1t' Bäckermstr., Kramerstr. 5. E_ 
:za11:;, Musiklehrer u. Organist, König-
_a ?b 111 f über 3392. st ieg Schlosser Heinrichstr. 15. 1 
W'.3iler, Kieuzstr. 43. 1 
Wilhelm, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 35. 1 
Willi, Schlosser, Sie friedstr. 26. II 
Willi, Schloss;rbert g slädt. Schulhausmeister, 
Klingenhagen, , 
BUiienweg L: rt Fleischer, Pfälz~rstr. 63._ 
Klingenspohr, F n~ ' Dr. phil., Studienrat 1. R., 
Klingenspor, ra , 
Roonstr. 18. 1 d vorm Bahnarb., Neunkirchener 
Klinger, Bernhar , · 
Straße 53. E Karl-Schmidt-Sir. 18. 1 
EdwIn, Arb., eb Kowollek Siegfriedstr. 94. 
Elisabeth, F1wu, gh- Plättean'stalt, Frankfurter 
Else, Frau, ascl . . 
Straße 16. HE ~i:, · Beiker Hedwigslr. 14. 1 
Emma, Frau, g · zuckerbergweg 15. E 
Gusta_v, Renktne;m Angestellter, Kastanien-
Heinrich, au · 
allee 60aitwagenführer, Kopernikusstr. 28. 
Karl, Kra Amalienstr. 11. 
Max, Arb., Arb steiermarkstr. 5. 
Mori_tz, vowrm. g., eb. Herfurth, Broitzemer 
Paul1ne, we., 
Straße 67 .. 1 1 r Spitzwegstr. 7. II Richard, ~~c:C~e;eibesitzer, Frankfurter Str. 16. 
Richard, r Neunkirchener Str. 63. 
Rudolf, Maure , 
J ulins Klingbamme1.•x 
Maschinenfabrik . 
K icheldorff [VDI]; Prok: W1lh. 
(lnh: Geori r Frl. Sab. Kricheldorff und 
Roth; Ges- '> Bk Landesbk. u. Löbb., P 8351 
Hein'.. Ahler~.' en f. d. Blechwarenindustrie, 
Spex1almGaslä~ e'~ Verschließmaschinen 
s · f 2336 
H_amburger Straße 50 
M · r a. D., Steintorwall 22. 
Klinghardt, Rudol/, geb. Peters, Kastanien-
Klingmann, Hedwig, ' 
_allee 44. 
Kloiber 
Klingner, Bruno, Maschinist, Sehunterstr. 33. E 
- Erich, Tischler, An der Schule 7. E 
- Herta, Wwe., geb. Richau, An der Schule 7. E 
- Joachim, Student, Rebenstr. 15. II 
Klinhosch, Paul, Stadtobersekretär a. D., Oker-
straße 16. E 
Klinik Dr. Hauswald!, G.m.b.H X Geschf: Dr. med. 
Hermann Hauswald!, Pawelstr. 4. f 361. 
Klink, Albert, Dreher, Henschelstr. 1. 
Alfred, Bäckermstr., Hildesheimer Str. 20. 1 
Auguste, Frl., Steinbrecherstr. 16. IV 
- Franz, Arb., Altewiekring 72. E 
-. Luzia, Wwe., geb. Bouczkowski, Siedlerweg 23. 
Klinke, Albert, Re1chsb.-Rangieraufseher, Utzen-
kamp 10. II 
Albert, Vorarb., Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 92). • 
Alois, Maschinist, Odastr. 3. III 
Auguste, Wwe., geb. Köchy, Feyastr. 55. 
Günter, Schneider, Br.-Gliesmarode (Gartenver-
ein Pappelberg, Garten 92). 
Hermann, Wagenmeister, Kastanienallee 47. 
Karl, Arb., Hafenstr. 58. 
Karl, Arb., Jahnstr. 12. 11 
. Richard, Rentner, Hildesheimer Str. 16. III 
Klinker, Adolf, Werkmeister, Siegfriedstr. 19. E 
- Henry, Oberlokomotivführer, Siegfriedstr. 114. II 
- llse, Frau, geb. Nidachs, Broilzemer Str. 231. II 
- Karl, Kraftwagenführer, Bienenstr. 5. 
- Wilhelm, Arb., Triflweg 24. 
Klinker!, Karl, Arb., Celler Str. 49. E 
- Wilhelm, Arb., Sulzbacher Str. 47. II 
-. Wilhelm, Pos)facharb., Bartfelder Stieg 4. 
Kl1nkhardt, Ludwig, Apotheker, Altewiekring 51. 
Kl,nkhardt & Biermann Richard Carl Schmidt X 
Verlagsbuchhandlg: (lnh: Dr. phil. llse Gutsch 
geb. Schmidt; Prok: Franz Weidlich), Heim'. 
stedter Str. 151. [f 726.] 
Klinkmeyer, Walter, Büroangestellter, Siegfried-
straße 35. III 
Klinkow, Hugo, Bäckermstr., Reiherst,. 13. H f 305. 
-. Walter, kaufm. Angestellter, Rudolfstr. 20. 
Klinku~ch, Herbert, Arb., Guntherstr. 24 (Wohn-
heim 2). 
Klinner, Günter, Buchhalter, Siegfriedstr. 40. 
Klinnert, Hans, Mechaniker, EcMernstr. 43. 
Klinz, Friedrich, Dreher, Kralenriede (Garten 124). 
Klinzmann, Elfriede, Frl., Gliesmaroder Str. 54. 1 
Ernst, Lagerhalter, Kramerstr. 19a. II 
- Ernst, Reichsbahnschaffner, Cyriaksring 2. III 
- Friedrich, Invalide, St.-lngbert-Str. 51. 
- Willi, Kranführer, Nußbergstr. 2. III 
Klippe!, Elfriede, Frau, Ottweilerstr. 32. II 
- Ella, Frl., Altewiekring 14. II 
- Hermann, Postinspektor a. D., Burbacher Str. 2. 
Klipper!, Gustav, Heizer, Görgesslr. 21. IV 
Klipstein, Gustav, vorm. Abteilungsleiter, P 77093, 
Goslarsche Str. 96. 1 
- Karl, Maler, Frankfurter Str. 264. III 
Klisch, Albert, Reklamegeschäft, Auguststr. 17. (W: 
Adolfstr 45. II) f 3458. 
- Sophie, Frl., Theisenstr. 34. 
Klisky, Katharine, Frl., Hans-Jürgen-Sir. 23. IV 
Klitscher,. Alfons, Möbe!polierer, Karl-Marx-Sir. 17. 
von Kl1t21ng, Kurt-Hans, Physiker, Husarenstr. 64. II 
Klacke, Erich, Tischler, Limbeker ·Str. 34. E 
- Ewald, Schlosser, Rischkampweg 3. 
Klockenthör, Hans, Schleifer, An der Kippe 7. 
- Meta, Wwe., geb. Reddig, Br.-Rlctaagshausen 
(Gartenverein Mastbruch, Garten 71c). 
Klockentöger, Else, Frl., Ziethenstr. 4. 1 
- Fritz, Arb., Eichhahnweg 32. H E 
- Heinrich, Arb., Eichhahnweg 28. 
Klockmann, Fritz, Mechanische Reparaturwerkstatt 
P 62868, Kramerstr. 28. (W: Nr. 19.) f 3144. ' 
Kloeckers, Maria, Frl., Landstr. 5. 
Kloecking, Gert, kaufm. Angestellter, Frankfurter 
Straße 182. 1 
Klöckner, Anna, Frl., Am Gaußberge 6. 1 
Klöditz, Walter, Malermstr., Humboldtstr. 32. 
Klöffner, Otto, Ingenieur, Körnerstr. 15. 1 
Klöppel, Alfred, Schlosser, Mühlenpfordtstr. 297. 111 
- Alfred, Vorarb., Carl-Peters-Str. .1. 
Kurt, kaufm. Angestellter, Liebigstr. 3. E 
Meta, Wwe., geb. Säger, Ludwigs!,. 7b. 
Richard, Kupferschmied, Frieseweg 9. II 
Richard, Werkführer, Siedlerweg 24d. 
Klöppelt, Wilhelm, Rentner, Bertramstr. 68. 
Klöpper, Elisabeth, Wwe., geb. Maneke, Cyriaks-
ring 7. III 
- Gertrud, Frau, Dörnbergstr. 2. 
- Rudolf, Hochschulassistent, Altstadtring 31. II 
Klöppner, Eugenie, Wwe., geb. Schilling, Rennel-
bergstr. 4. 
- Otto, Invalide, Sehunterstr. 50. 
Klösel, Hildegard, Fuhrgeschäft, Görgesstr. 23. 
- Konrad, Arb., Hamburger Str. 52. 
- Walter, Ange,tellter, Lerchenfeld 4. 
Kloesgen, Julius, Mittagstisch, Bruchstr. 21. (W: 
Leonhardstr. 1.) 
Klöß, Margarete, Frau, geb. Ballmohr, Humboldt-
straße 13. 
Klöter, Margarete, Wwe., geb. Bührig, Celler 
Straße 72. 111 
Klölzer, Alfred, Oberingenieur i. R., Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 99. 
Klötzscher, Helmut, Laborant, Malstatter Str. 1. 
- Hans, Geschäftsführer, Hinter der Masch 2. III 
- Hans, Produktenhändler, Saarstr. 103. E 
- Klara, Wwe., geb. Pramme, Malstatter Str. 1. 
Kloevekorn, Bernhard, Student, Wiesenstr. 3. 1 




Klokow, Johannes, Lokomotivführer, Heinrich-
Büssing-Str. 24. 1 
Klomann, Otto, Angestellter, Bruderstieg ,25. 1 
Kloos, Jean, Rundfunkgerätehandlung, Altewiek-
ring 63. (W: Juliusstr. 31.) 
Klopfer, Karl, Kunstmaler, Bei dem Gerichte 19. 1 
Klopfleisch, Otto, Pförtner, Gertrudenstr. 27. 111 
Klopke, Max, Maler, Siegfriedstr. 5. E 
Klapp, Artur, Straßenbahnschaffner, Engelsstr. 28. 
- Ernst, Schlosser, Rosenstr. 21. E 
- Fritz, Schuhmacher, Engelsstr. 28. 
- Helene, Wwe., Gerstäckerstr. 14. E 
Kloppe, Franz-Otto, Uhrmacher, Olschlägern 18. 
- Helene, Wwe., geb. Burchard, Burgunden-
platz 3. 1 
Klappenburg, Else, Wwe., geb.' Röder, Königs-
berger Str. 14. 1 
Klappmann, Karl, Rentner, Helmstedter Sk 142. II 
- Kurt, .städt. Desinfektor, Helmstedter Str. 142. 11 
- Otto, Lagermeister, Hafenstr. 58. 
- Wilhelm, Privatmann, Hildebrandstr. 36. E 
Klappstein, Paul, Kaufmann, Kar\-Marx-Str. 9. 
- Paul Klappstein >< Süßwaren- u. Zigarrenhand-
lung (lnh: Paul Klappstein), Kastar,ienal\ee 31. 
Klopstey, Günter, Jurist, Scharnhorststr. 8. II 
Klos, Max, Tischlermstr., Madamenweg 72. 
Klose, Albert, Obertelegraphen-Sekretär, Kreuz-
straße 116. 
Albert, Postfacharb., Ernst-Abbe-Weg 1. 1 
Alfred,' Postschaffner, Gmeinerstr. 3. E 
Alexander, Mechaniker, Burbacher Str. 20. 
Anna, Wwe., geb. Schirmer, \nse1wall 1. 
Anna-Marie, Frl., Tunicastr. 15. 
Else, Frau, geb. Huep, Marenholtzstr. 9. II 
Else, Frau, geb. Kruppa, Grazer Str. 3. 
Erna, Frau, geb. Schubert, Bevenroder Str. 100. 
Franz, Kraftwagenführer, Bertramstr, 22. 1 
Friedrich-Wilhelm, Steinbildhauer, Sieg\ind-
straße 12. 11 
Georg, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 264. 
Gerhard, Handelsvertreter, Bohnenkamp 1. 
Gustav, Reichsbahnschaffner, Rudolfstr. 8. 1 
Hans, Betriebsleiter, Marenholtzstr. 9. 
Hans-Dieter, Kaufmann, Jasperallee 81. F 3460. 
Heinz, Kraftwagenführer, Sandgrubenweg 90. 1 
Hermann-Paul, Spediteur, Cyriaksring 41. 
Herta, Frl., Hohetorwall 11. 
\da, Wwe., Grünstr. 3. 
Klara, Frl., Königstieg 7. 1 
Martha, Wwe., gb. Buchwald, Madamenweg 24. 
Max, Vertreter, Ma.rienstr. 18. 
Otto, techn. Angestellter, Comeniusstr. 14. III 
Otto, Rentner, Harzburger Str. 13. 
Paul Klose X Handlung mit Herrenbedarfs-
artikeln (lnh: Paul Klo.se "i"), P 41855, Damm 28. 
F 1650. 
Paul, Kaufmann, Freytagstr. 2. 
Paul, Maurer, Saarstr. 28. 
Paul, Schlossermstr., Altstadtring 19. II 
Paul, Tischler, Ernst-Abbe-Weg 20. 
Paul, Zugschaffner i. R., Sophienstr. 10. 
Richard, Maurer, Madamenweg 19. 1 
Richard, Zimmermann, Püttlinger Str. 7. 
Theodor, Techniker, Kälberwiese 22. 
Wilhelm, Wachmann, Heinrich-Heine-Sir. 13. II 
Kioske, Klara, Frau, gb.Witteke, Karl-Schmidt-Sir. 13. 
Kloß, Anne, Wwe. geb. Jürgens, In den Rosen-
äckern 38. E 
Anna, Wwe., geb. Kanig, Hauptbahnhof 6. 
Anna, Wwe., geb. Thiel, Comeniusstr. 42. E 
August, Eisenbahnsekretär i. R., Gos\arsche 
Straße 85. II 
Fritz, t,,\aurer, Löwenwall 1. 
Georg, Bauführer, Hinter Agidien 5. E 
Johann, Rentner, Nibelungenplatz 24. 1 
Marie, Wwe., gb. Boes, P 27952, Vor de-r Burg 8. II 
Otto, Schlosser, Nibelungenplatz 12. II 
W. Kloß X (K.-G.), Leder- u. Rauchwarenhand-
lung. P. h. Ges: Wwe. Marie Kloß, geb. Boes; 
Prok: Rudolf Wagner, Bk Volksbk., P 3742, Vor 
der Burg 8. F 1809. 
Kloßmann, Frieda, Frau, geb. Gör\ltzer, Siegfried-
straße 100. 
Fritz, Reichsbankrat i. R., Salzdahlumer Str. 1. E 
Karl-Hermann, Architekt, Helmstedter Str. 84. II 
F 3808. 
Stefan, Ingenieur, Wilhelm-Busch-Sir. 4. 
Klostermeier, Rudolf, Korrektor, Hildebrandstr. 4. 
Klostermeyer, Ewald, Kaufmann, Mönchstr. 11. 
Ewald Klostermeyer X Lebensmittelhandlung 
(lnh: Ewald Klostermeyer), Auguststr. 22. E 
F 1105. 
Marie, Wwe., geb. Beyreis, Diesterwegstr. 4. E 
Kloth, August, Arbeitsprüfer, Frieseweg 2. 1 
- Ernst, Schwimmeister, Gernotstr. 10. E 
- Marie, Wwe., geb. Bötel, Hohetorwall 2. II 
Klottig, Otto, Werkmeister, Siegfriedstr. 120. 
- Paul, Schlosser, Kieler Str. 14. 1 
Klotz, Albert, Buchhalter, Spinnerstr. 10. E 
- Eduard, Dreher, Görgesstr. 11. II 
Erwin, Schlosser, Riddagshäuser Weg 32. 
Günter, Zimmerpolier, Gudrunstr. (Baracke). 
lrma, Frau, geb. Lier, Spinnerstr. 10. E 
Johanna, Wwe., geb. Stöcker, Steinbrecher-
straße 9. 
Karl, Kaufmann, P 62068, Trittweg 75. E 
Kurt, Elektromonteur, Gernotstr. 2. 
Marie, Wwe., Hildebrandstr. 39. \ 
Martha, Frau, geb. Oppermann, Pfingststr. 8. 
Siegfried, Werkmeister, Bei dem Gerichte 25. \ 
Walter, Behördenangestellter, Hildebrandstr. 39. 
Werner, Buchhändler, Virchowstr. 8. E 
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Klotzin, Luise, Wwe., geb. Busack, Im Winkel 3. 
Klotzki, Erich, Arb., Lampestr. 5. 
- Reinho\d, Dreher, Mittelweg 88. 
K\otzsch, Hedwig, Frau, geb. Richter, Kantstr. 9. 
Klowersa, August, Arb., Bertramstr. 12. II 
Kluba, Peter, Schlosser, Karl-Schmidt-Sir. 8. II 
Klucke, Helmut, Finanzanwärter, Wendenring 14. III 
-· Robert, Lebensmittelhandlung, Hedwigstr. 1a. 
F 3024. 
Kluczka, Eduard, Bergmann, Dillinger Str. 12. \ 
Klübzke, Gustav, Maler, Engelsstr. 32. \ 
Klüglich, Gerhard, Dipl.-Ing., Cyriaksring 8. 11 
Klüncker, Heinrich, Gastwirt, Lessingplatz 6. II 
- Maria, Wwe„ gb. Stahnke, Hugo-Luther-Sir. 38. 
- Willi, Monteur, Gudrunstr. 54. II 
Klünder, Emma, Frl., Sandweg 9. E 
- Paul, Garderobier, Salzdahlumer Str. 192. 
Klüppe\berg, Erwin, Dipl.-Kaufmann, Rats-
bleiche 4a. II F 5182. 
Klütz, Walter, Kaufmann, Heinrich-Büssing-Str. 13. E 
Klüver, Fritz, Rentner, Friedrichstr. 11a. \ 
Klug, Ernst, Fleischer, Theisenstr. 20. II 
Friedrich, Schlossermstr., Bü\tenweg 34. E 
Hedwig, Wwe., geb. Runge, Königstieg 12. E 
Heinrich, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer Zep-
pelinstr. 3. 11 F 622. . ' 
Lina, Wwe., geb. Quilitz, Cel\er Str. 43. 
Werner, Kaufmann, Bültenweg 85. \ 
Kluge, Else, Wwe., geb. Reubold, Broitzemer 
Straße 239. II 
Emil, Büroangestellter, Göttingstr. 5. III 
Erich, Drogerie, Frankfurter Str. 24. F 4755. 
Ernst, Kraftwagenführer, Leopo\dstr. 39. \ 
Fritz, Ingenieur, Korfesstr. 31. 11 • 
Fritz, Ingenieur, Siedlerweg 14. E 
Hans, Schlosser, Leonhardstr. 34. III 
Heinz, Kraftwagenführer, Ouerumer Str. 18. \ 
Ludwig, kaufm. Abteilungsleiter, Sper\ing-
gasse 18. \ 
Luise, Frau, geb. Hahn, Altstadtring 23. 1 
Magdalena, Frau, geb. Scholz, Wachholtzstr. 1. 
Margarete, Wwe., · geb. Zwick, Stolzestr. 14. \ 
Olga, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. \ 
Oskar, Reichsbahnsekretär, Altstadtring 23. 1 
Paul, Mechaniker, Querumer Str. 2. \ 
Pa~I, Schlosser, Am Olper Berge 21. E 
Re~nhard, Kammermusiker i. R., Göttingstr. 18. II 
Re1nhard, Stadtinspektor a. D., Göttingstr. 18. \1 
Reinhold, Invalide, Kapellenstr. 8. 
Ursula, Frau, geb. Krause, Lehrerin, Cherusker-
straße 61. 1 
Kluge-Kahn, Herta, Konzertpianistin, Obergstr. 4. E 
F über 888. 
Kluger, Anna, Wwe., geb. Behrens, Nordstr. 50. E 
·Kluin, Bernhard, Baugeschäft, Gliesmaroder 
Straße 100. E F 2165. 
- Rolf, Bauingenieur, Kastanienallee 17. \ 
Klump, Walter, Kaufmann, Thälmannstr. 14. 
Klumper, Wilhelm, Angestellter, Bruderstieg 5. \ 
Klunker, Alfred, Ingenieur, Saarbrückener Str. 178. 
- Max, Fliesenleger, Helmholtzstr. 3. III 
Klusmann s. auch Klußmann. 
Elsbeth, Frl., Postsekretärin i. R., Arminiusstr. 60. 
Emma, Wwe., gb. Borchers, Madamenweg 127 
Erich, Fleischermstr., Hagenmarkt 13 (Markt: 
halle). , 
-, Ferdinand, vorm. Angestellter, Fasanenstr. 13. 
Hermann, Arb., Forststr. 67. \ 
Johanna, Frl., Köterei 19. H 
Karl, Tischler, Bevenroder Sir. 129. II 
Robert, Schlosser, Karlstr. 30, E 
Kluß, Alfred, Kraftwagenführer, Kleine Leonhard-
straße 2. 1 
- F<anz, Eisenbahnschaffner, Gerstäckerstr. 4. E 
- Pauline, Frl., Wendenring 19. II 
Klußmann s. auch Klusmann. 
Adolf, Schmied, Riddagshäuser Weg 5. \ 
Anna, Frau, geb. Scheller, Lohengrinstr. 31. 
Emma, Wwe., geb. Schnelle, Riddagshäuser 
Weg 30.· 
Erich, Maurer, Saarslr. 79. 1 
Gehr. Klußmann x Betonwarenfabrik 
Terraxzoarbeiten, Brunnenringe usw. 
(lnh: Robert Klußmann u. Wwe. Emma Kluß-
mann), Bk Staatsbk. Zw.-St. A, P 402 77 
Freytagstraße 4, F 1871 
Gustav, Arb., Am Weinberg (Gartenverein 
Weinberg). 
Heinric~, vorm. Wächter, Riddagshäuser Weg 16 
Karl-Heinz, Ingenieur, Am Bülten 4a. · 
R()bert, Fabrikant (s. Gebr. Klußmann),, Riddags-
hauser Weg 30. F 1871. 
Sylvester, Bahnpolizeianwärter, Roo11str. 11 IV 
Klutas, Robert, Arb., Köterei 1. · 
Klulh, Anna, Wwe., gb. Weidemann, Johanniterstr 3 
- Else, Wwe., geb. Brunke, Giersbergstr. 2. 1 · · 
- Ernst, Okonom, Parkstr. 9. II , 
- Hildegard, Frau, geb. Pril\, Sackring 55 II 
Kluthmann, Richard, Bankangestellter, A.llstadl-
ring 50. \ 
R_ichard, Postbetriebsassistent a. D., Altstadt-
ring 50. 1 
Kluvetasch, Richard, Rentner, Siegfriedstr. 128 1 
Klu':'.e, Anna, Wwe., geb. Ehlers, In den Ro~en-
ackern 39. E 
Otto, Kraftfahrzeugausbesserungswerkstatt 1 
den Rosenäckern 39. E F 216. ' n 
Walter, Kraftfahrzeugvermietung Hannoversche 
Straße 25. E ' 
Klyscz, Alois, Angestellter, Roonslr. 9. 11
18 1 - Anneliese Frau Hannoversche Str. · 
Kmizakowski,' Paul,' Arb., Leibnizp_l_atz 4-.1 se 55. 
Kmoch Kurt Schuhmachermstr., Kalberwie 
Knaack, Altr'ed, Kaufmann, Jasperallee .48· slr 66. 1 
Knaak, Ernst, techn. Angestellter, Siegfriedte~hnik, 
Knabe, Albert, Ingenieur, für Vermessungs 
Sandgrubenweg 32. 1 
Erich, Dipl.-Ing., Frankfurter· Str. 190. 
3 
E • 
Johannes, Dachdecker, Burbacher S~- \ir 42. E 
Werner, Postinspektor, Wilhelm-Ba e- 1 · Knabe\, Johannes, Kaufmann, M1ttelweg_d9d\gshäU- , 
Knabenhof bei St. Leonhard, P 13304, Ri 
ser Weg 76. F 4182. F 4168. 
Knack, Lothar, Dipl.-Ing., An der W~be 8· e 74, E 
Knackfuß, Walter, Direktor, Kastamena\le 
F 712. III 
Knackstedt, Albert, Rentner, Riedestr. 11s· hwarzen 
Albert, Fuhrunternehmer, Am c 
Berge 69. W chhoi!Z· 
Alwine, Wwe., geb. Knackstedl, a 
straße 18. 1 E 
Anna, Wwe., geb. Latz, Nußbergslr. 51, 
August, Händler, Wilhelm-Bode-S!r. 9· gstr. 2. 1 
Bruno, Verwa\1.-Angeslel\ter, Sp1tzwe 
Cha_rlotte, Frl., Walkürenring 34. E 11 . Elfriede, Frau, geb. Barteis, Uh\andstr. 
E\sbelh, Wwe., Virchowstr. 7. 111 1 Erhard, Angestellter, Kriemhildstr. 23. 1 
Erich, Arb., Alt'ewiekring 40. 
Erich, Schlosser, Leipziger Str. 51. 1 schwarzen 
Frieda, Frau, Brutanstalt, Am 
Berge 69. 
Gerhard, Fräser, Köterei 18. 1 eg 166, 1 
Gr<;le_, Frau, geb. _Diedrich, Madamen~. 1_ II He1nnch, Zuschneider, Robert-Koch-SI 
Heinz, Bäcker, Hagenring 39. 1 
Hermann, Arb., Tannhäuserslr. 30. 1 
Hermann, Arb., Taubenstr. 6. , 1 
Hermann, Mechaniker, Berline( Str. 108·11 _ E Hermann, Polizeibeamter, Berl1~er Slrir 5. \\ 
Hermann, Postbetriebswart, Maibaums ·166. E Hermann, Schuhmacher Madamenweg 
Hermine, Frau Kastani~nallee 28. II . hslr 3, II 
Hermine, Ww~., geb. Bakhoff, FriednC · 
Herta,- Frl., Hagenring 35. 
Karl, Invalide, Walkürenrihg 37. E 
Karl, Landgetichlsrat, Dörnbergslr. 1- \1 
Karl-f:!einz, Dipl.-Ing., Schubertstr. 1. 
Lu?w1g, Techniker, Hilsstr. 7. E .. -
1 
\de 3. E 
Lu_1se, Frau, geb. Meier, \m Krahen e 
Minna, Frl., Berliner Str. 11. 1 eg 166, 'J 
Minna, Wwe., gb. Sukop, Madamenw 47 F 184 Otto, Dr.-lng., Bauingenieur, Ebertal\ee · 
Walter, Händler, Cyriaksring 1. 
Walter, Händler, Hugo-Luther-Sir. 32. 
W_alter, Techniker, Uh\andslr. 13a. 1 
2 
III 
Wilhelm, Angestellter, Nußbergslr. 4 · 
Wilhelm Knackste~!unll 
Groß-Schuhbesohlung, Rep., Maßanfe F 7733 
Kastanienallee 17 
- Willi, Arb.,. Steige 9. . . 18. 1 . _ 
- W1ll1, Kraftwagenführer, s,egfneoslr. lkanis1er 
Knackstedt & Co. x Gummiwaren, vu v 2 c;e: 
Werkstatt u. Reifenhandel (n. v. d. u. k j (\nh• 
se\lsch. od. v. 1 Gesellsch. u. 1 PrKa.sianien· 
Gerhard Halste u. Wl\h. Knackstedt), 
allee 17. F 2733. 
Kn~de,_ Albert, Bäcker, Bohnenkamp 10a. ergarten· 
Knable1n, Walter, Kraftwagenführer, Pulv 
weg 4. 12 - Willi, kaufm. Angestellter, Mittelweg m~nwe9 
Knake, Heinz, Kraftwagenführer, Mada 
1 (Gartenverein Mittelriede). we9 38, 
- Hermine, Wwe., gb. Battig, Madamen30 II Knape, Änne, Frau, Masseuse, Adolfstr. p. 40371• 
August, Reichsbahn-Oberinspektor, 
Mollkestr. 10. 11 . .. _ -Str. 22- _ 
Horst, Schriftsetzer, Helnnch-Bussin~ au1ten 
Ingrid, Frau, geb. von Pressentin, 
weg 85. . 1o3 1 r Knapek, Georg, Schlosser, Siegfriedstr. A·n dB 
Knapke, Erhard Straßenbahnschaffner, 11 Wabe 9. ' str. 48- 1 ' 
Knapp, Auguste, Frl., Plätlerin, Campe , 
- Otto, Mechaniker, Goethestr. 1~. . Ir 5. II 
- Paul, Verwatt.-Angestellter, He1nnch\sir. 2~a- 8. - Richard, Postbetriebsassistent, Kre~ r Hiid 
Knappe, Alfred, Telegr.-Leitungsaufse e ' 
brandstr. 8. 1 2 \ . e 
Artur, Abteilungsleiter, Virchowslr: 3 e·n K\eln 
Gustav, Handlung mit Baubeschlag ' . E 
Campeslr. 10. [F 4534.] enstr- 64·8 Hedwig, Wwe., geb. Zarski, BeethoVter Str• 8 ; 
Karl, kaufm. Angestellter, He\msle~etmstedte 
Mathilde, Wwe., geb. Meyer, 
Straße 35a. 
Otto, Schauspieler, Waterloostr._2. 1 llee 3. 11 
Rudolf, Lokomotivführer Kastaniena g 
Wilhelm, Rentner,. Bürg~rslr. 15. II kstättenW8 
Knapper!, Alfred, Schlosser, Wer 
(Baracke 3). · nnstr- 21- 5• Knappke, Friedericke, Wwe., Tuckerrn.{et Fa118r 
Knappworst, Georg, Jagd- u. Sportart, ' e 
leber Str. 41. (W:· Howaldlslr. 1. 1) h annstr• 3· 
- Martha, Wwe., geb. Hadalla, La~ ~tr, 18. 1 
Knauer, Gerhard, Opernsänger, T~nikcr1ng 39. II 
' ',, 
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Knauf, Erich K 
- .llse Frau aufmann, Hamburger Str. 247. E 
Stra'ße 
247
, E L}bensmittelhandlung, Hamburger 
Luise W . 4188. 
Max 'Te~t\ geb. Hebecke, Merziger Str. 26. 1 
Rich~rd ni er, Altstadtring 15. E 
Wilhelm Schlosser, Ludwigstr. 21. 1 
Straße 
60 I
1tchn. Angestellter, Salzdahlumer 
- Wilhelm .R 
Knaurek JC:s tntner, Salzdahlumer Str. 60. II 
~naus, Walte~, Wa~htmeister, Am Fuhsekanal 1. 
Knausdortt G! Regisseur, Buchenweg 1. E 
Knaring 25. 
11 
isela, F,rau, geb. Salomon, Altewiek-
K Uß, Johanne D. . naust, Emma , iakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Hermann K Wwe., Comeniusslr. 3. III 
Hermann' Kaufmann,, Rosenstr. 17. 
(lnh: Her naust X Lebensmittelgroßhandlung 
F 939 mann Knaust), P 62137, Rosenstr. 17. 
Knaute · K 
Knauth' Pari, Einrichter Ruhrslr 26 
, aul r h ' · · K Rudolf S~hl isc ler, Georg-Weiters-Sir. 12. III 
nebel, Alexa osser, limbeker Sir. 24. II 
_ roder Str. /?er, lechn Angestellter, Beven-
Helmut R . 
Karl, Kupf'chsba_hnbeamter, Steinbrecherstr. 8. 
Kurt Eise erschm1ed, Karl-Hintze-Weg 73. 
K Str&fle 22 ~~ahn-Betriebskontrolleur, Karl-Marx-
necht, Ad. 
Mergesslr. (Baracke ~!'- Kraftwagenführer, 
Albert M · 
- Alois 'In °~_teur, Gliesmaroder Sir. 43 1 






uF, Schneidermstrn., Gliesmaroder 
nechtel O · 2148 K ~Ord~tr. 
4
;10, Mcibelfabrik u. Großhandlung, 
ne1fel F · K Ma;ia raF~f' tb,, Hopfengarten 18. II 
K ne(Phof' 011 ' _asernenstr 30a. _ ne1se1, 'Emil 0 , 
1 
Zimmerpolier, Steinriedendamm 16. 
Frieda F' nval1de, Kramerstr. 22a. 
K ~traße' 1 rau, geb. Marschallok, Dörnberg-
Kne1ske Alb 
nesche, Alt~'~ Zimmermann, Humboldtslr. 32. 
v. straße 1_ i 56 Dr. med., prakt. Arzt, Ottmer-d, Kneseb · 
K ring 9 eck, Karia, Frl., Meusseuse, Altewiek-
netsch e:,·· 1 K. Heinrichun i.r, Schlosser, Volklinger Sir. 5. 
nichalla ku/Pl.-lng , Gutenbergstr. 6. 1 
K : Straße 
140 
I, Kraftwagenfuhrer, Salzdahlumer 
nIchel J · 
K . Aug'ustt~~~{' /affee und Gaslslatte (,,Zum 
nIckrehm H 
1
, ugustslr. 12/13 F 4872. 




ne, Wwe., gb Szczepaniak, Steg-
K n!eberger · · 
nieke, Kon Otto, Monteur, Hildebrandslr. 1. E 
Kn· noversch~la~;in, Kaufmann, Bk Nordwbk., Han-
- Iep, Anna r. 11. F 1880. 
_ Berta Fr' Wwe., geb. Gries, Johannilerstr. 5. 





Heinrich n~ner, Husarenstr. 13 H II 
Helene ' chlosser, Kramerstr. 17. 1 
Straße' 
224
Wwe, geb Behne, Salzdahlumer 
Ludw· · 
_ M_ag~~le~ostamtmann, p 4q424, Wachhollzstr. 1. 
Minna e, Frau, gb. Kbn1g, Klostergang 51. 1 
_ Straße' 
10 
Wwe., geb. Osterloh, Scharnhorst-
Kn· Reinhard· 
l<n!epe, Wilh f plm. Po~tinspeklor, Wachhollzslr. 1. 
l<n!erer, Chri ~.m, Schmied, Hamburger Str. 43. II 




K . ohann i· nies, Friti Wimmerpolier, Nußbergstr. 10. III 





Unh: Carl Knieschke u. Heinz Knieschke} 
Eigene Kulturen 
Bi umenspenden- Vermittlung 
nach dem In- und Auslande 
A.rn Bk Merkbk p 415 23 
Magnitore 7a ., F 3319 
Knieschk . 
_ 1ore teinz, Gärtnereibesiizer, Am Magni-
Kn· Karl G··· I6ß, karlartneneibesitzer, Am Magnilore 7a. E 
Kni ein Pap H
I
andler, Br.-Gliesmarode (Gartenver-





1ter, Karosseriebauer, Eisenbütleler 
ietsch . 
Knigge, Adolf, Malereibetrieb, Frankfurter Sir. 278. 
Albert, Kaufmann, Walkürenring 1. 1 
Amalie, Wwe., geb. Hasenbein, Campestr. 48. 
Berta, Frl., Allewiekring 3. 
Eduard, .Tischler, Maibaumstr. 9. E 
Elfriede, Wwe., geb. Winkler, Volkerstr. 7. II 
Elise, Frau, geb. Tewes, Ensd~rfer Str. 75. 
Erna, Frau, geb. Brauwe, A1tewIekr!ng 19c. 
Georg, Bankbevollmächtigter, W1lhelm-Bude-
Straße 22. 111 
Gerhard, Geschäftsreisender, Nordsir .. 1. II 
Hedwig, Wwe., geb. Räcke, G~tenbergslr. 8 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Mittelweg 16. 1 
Heinrich, Postbetriebsassistent a. D., Karl-
straße 68. · 
Heinrich, Schlosser, Grünstr. 10. 
Heinz, Bankangestellter, Peslalozzislr. 20. 
Hermann, Monteur, Maschplatz 10. 111 
Hermann, Schlosser, Helgolandslr. 63. 
lda, Wwe., Campestr. 45. E 
Otto, Arb., Moorkamp 3. 1 
Richard Lagerhalter, Tannhäuserstr. 5. 1 
Ruth, Wwe., geb. Schmidt, Sophienstr. 21. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Pestalozzistr. 19. E 
Walter, Polizeiwachtmeister, Kreuzkampslr. 22. 
Wilhelm, Kaufmann, Campestr. 45. 
Wilhelm Knigge X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Wilhelm Knigge}, Campestr. 45. E F 815. 
Wilhelm, Verwalt.-Sekretär,. Wilhelmshavener 
Straße 15. 1 
Knipp, Hermann, Werkmeister, Friedrichslr. 47. 
- Theophil, Ingenieur, Hullenstr. 10. II 
Knippel, Karl-Heinz, Student, .. Ludwigstr. 32. III 
Knippert, lda, Wwe., geb. Muller, Feuerbachstr. 4. 
- Martha, Frl., Grünstr. 15. 1 
Knipping, Fritz, Postkarten-Verlag, Großhandlung, 
Pestalozzistr. 13. 
- Horst ·kaufm. Angestellter, Ratsbleiehe 1. 
Knippschild, Edith, Frau, geb. Kobinski, Sophien-
straße 10. II 
- Werner, Klempnermstr., Walküren.ring 3. 1 
Knippschild & Hartmann, Klempnerei u. Installa-
tionsgeschäft, Theisenstr. 3. F 5231. 
Knipralh, Walter, Angestellter, Toslmannplatz 4. 1 
Knips, Helene, Wwe., gb. Voges, Leonhard~tr. 22a. 
Knipsel, Gertraude, Frau, geb. Bodenstein, K§-
. slanienallee. 39. 
Knischerski, Max, Buchhalter, Br.-Ouerum (fr. Luft-
nachrichtenkaserne). ', 
Knispel, Johann, Kaufmann, Kala_ndstr. 17. H 
- Johann Knispel X Tabak- u. Zigarrengroßhand-
lung (lnh: Frau Marie ,Knispel, geb. Beckmann), 
Kalandstr. 17. H F 3801,. 
- Kurt, Dipl.-Ing., Stolzestr. 2. II 
Knisse Reinhold, Invalide, Gabelsbergerstr. 3. 1 • 
- Walter Dreher, Steinsetzerwe~ 8. 
- Wolfg~ng, Schlosser, Cyriaksring 9. 1 
Knitt, Hermann, Arb., Queru!""er Str. 38. 
Knittel, Artur, Kraflwagenfuhrer, Freyastr. 76. 1 
- Elisabeth Frl., Kasernenstr. 30a. 
_ Erich Ko~strukteur, Heinrich-Büssing-Str. 36. III 
_ Hedwig, Wwe., geb. Schreiber, Körnerstr. 6. 
Knitter, Herbert, Elektrom~lr:, Sandgrubenweg 57. 
Knobbe, Maria, Frl., Modistin, Brabantstr. 1. III 
Knobel, Michael, Schlosser, &alzdahlumer Str. 230. 1 
Knobelsdorf, Minna, Wwe., geb. Gelbke, Andree-
platz 3. • . _ Walter, Telegraphen-Werkmeister, Karlstr. 88. 1 
Knoblach, Paul, Schlosser, Ma_dam~nweg 24. 1 
Knoblau, Kurt, Kaufmann, C_ynaksrin_g 38. 
von Knoblauch, Karl, Ingenieur, Bro1tzemer Str. 230 
(Baracke 7). 
Knoblauch, Auguste, Frau, geb. Sieber!, Gifharner 
Straße 140. 
Fritz Monteur Virchowstr. 30. 11 
Helmut, Maurer, Leipziger Str. 30. 11 
Karoline, Wwe., Br.-Ouerum (Gartenverein Wa-
benkamp, Garten 3). 
Rolf Maurer Bürgerstr. 16. 1 
- Walter, Karkulator, Goslarsche Str. 79. III 
Knoblechner, Gertrud, Frau, geb. Marwedel, Helgo-
landstr. 51. B 1. SI 25 Knoblich, Paul, Elektromstr., er 1ne(. r. . 1 
Knobloch, Elisabeth, Wwe., geb. Muller, Kalani;l-
straße 10. 1 
Frieda Frl Thomaestr. 14. 111 
Gerhard, Drogist, Uhlandstr. 35. III 
Maria, wwe., geb. Mache, Uhlandstr. 35. III 
Max Schlosser Kreuzstr. 116. III 
Paul'. Friseurmstr., Nußbergs_tr. 26. 1 
Knocke, Albert, Eisenbahnbediensteter, Heilberg, 
straße 21. II . . Albert, Gemüsehandlg., H1ldeshe1mer Sir. 69. E 
Albert, Sänger, Salz'!ahlurner Str. 67. E 
Artur Monteur Soph1enstr. 10. E 
Emm{ Frl Ko~zert-Pianistin, Gerstäckerstr. 3. 1 
Ernst: Ob.ermonteur, Sophienstr. 19. II 
Friede Frl., Grund 1· 
Friedrich, Kraftwag~nführer, Korfesslr. 17. 111 
Georg Arb saarbruckener Str. 80. 
Gustav, Lehrer und Organist, Sch~lslr. 1. 1 
Gustav, schuhmacherrnstr., Sa_arbr~ckener Sir. 80. 
Helene, wwe., geb. T9ppe, S1egfr1edstr. 61. 11 
H r ann pförtner, G1fhor,ner Str. 189. -
H~g~, re'chniker, Kälberw1ese 49. 
Karl Malerrnstr., Bertramstr. 38 .. 1 
Mar'e wwe geb. Pfeiffer, Petnstr. 5. E 
The~ci'ora, F;au, geb. _Schütte, Korfesstr. 6. 111 
Werner, Schlosser, Grünstr. Ba. .. 
Werner, versicherungsangestellter, Gorges-
straße 24. E . Knochenhauer, Theodor, kaufrn. Angestellter, G1ers-
Knorr 
!Cnocke s. auch Knoke. 
Albert, gen. Eicke, Eisenbahnbediensteter Lin-
denbergweg 4d. ' 
Alwine, Wwe., Qeb. S<;hülte, Odastr. 7. III 
August, Mech"'!n1ker, EIsenbütleler Str. 13. 1 
Bernhard, Pol1ze1verwaltungsassistent Br ·1 
mer Str. 64. 1 , 01 ze-
Heinrich, Architekt, Wilhelm-Bode-Sir. 28 _ F 2737 
Hugo, Dreher, Odastr. 7. III · 
Walter, Kraflfahrzeugmstr., Steinbrecherstr 31 
W_altraud, ~rau, geb. Hentin, Völklinger str" 5 j 
__ Wilhelm, Eisenbahnsekretär, Mentestr 1 E · · 
Knochel, Wolfgang, Student, Taubensir. 6." E · 
Knoedel, Anna, Wwe., geb. Meißner D'II" 
Straße 34. E , 1 1nger 
Knöfel, Herbert, Konditormstr Saarbrückener 
Straße 111. E · ·, 
- Ruth, Frl., Theaterwall 14. E 
Knciner, Heinrich, Prediger, Villierslr. 1. 
Knopfei, And_reas, Korbmacher, Celter Sir 50 
- Emil, Desinfektor, Frankfurter Str. 285. i11 · 
- r,~~eßn:,285~ne·,. geb. Hoffmann, Frankfurter 
Kncipfle, Georg, Sportlehrer, Amalienstr. 10. II 
Knopfler, Alfred, Krctftwagenführer Kasten· 
al lee 70c. ' ien-
- .. Heinz, yertreter, Altewiekring 19c. IV 
Kn".~pel, Richard, Maurer, Altewiekring 21. 1 
Knorich, ~r~a, Frau, geb. Schütze Husarenstr 38 111 
__ Hedwig, Wwe:, Heinrichstr. 29,111 · · 
Knosel, Adolf, Magazinverwalter · Saarbrückener 
Straße 75. E ' 
Eu_gen_ie, Wwe., geb. Adam, Frankfurter 'str 283 1 
F11ed1Ich, Ka_ufmann, Salzdahlumer Str. 240 E · 
F1~dr1~h Knosel X Lebensmittelhandlung · (lnh· 
Friedrich Knosel), Bk Staatsbk. Salzdohlumer 
Straße 240. E F 1010. ' · 
- Wilhelm, Bäckermstr., Frankfurter Str. 283. 
Knoke s. auch Knocke. 
Ernst, lnv.alide, Honrothstr. 3. II 
Er_nst, _SchuhrnachE;rei, Kastanienallee 11. E 
Friedrich, Lehrer 1. R., Lortzingstr. 3. Eu. J 
. Karl, vorm. Werkmeister, Brodweg 17. E 
Knoll, Anna, Wwe., geb._Bolar, Ludwigstr. 20a. II 





ri., Gewerbeoberlehrerin i. R., Altewiek-
ring . 
Fritz, Schlosser, Leipziger Str. 47a. 
Gerhard, Fleischer, Tostmannplatz 5 
Gertrud, Frl., Ottweilerstr. 127. · 
Helmut, Mechaniker, Lauterbacher Str. 7. 
Herbert, Mechaniker, Husarenstr. 63. 
·- Karl, lnval1de, Lenaustr. 13. II 
Max, vorm. Dachdecker, Mel,rnchthonstr. 14 E 
Otto, Angestellter, Helmstedter Str. 142 J • 
Richard, städl. Arb., Lauterbacher Sir 1 · E 
Wilhelm, Arb., Celler Heerstr. 16. J • • 
Willi, S_chlosser, Dillinger Str. 53. 
Knoll,e, Heinz, Elektroschweißer Teichslr 2 
- Hermann, Elektriker, Bugen'hagenstr'. 21. E 
Knoop, August, Malermstr., Simonstr 6 1 
- August, Zugführer, Andreeplatz 2 · E · 
- He!nrich, k"'!ufm. Angestellter, Wobestr. 13. 11 
Heinrich, Privatmann, Jasperallee 62. 1 
Johanne, Wwe., Mergesstr. 9. II 
Margarete, Wwe., gb. Schrader, Utzenkamp 2 E 
Rudolf, Lehrer, Messeweg 14. · 
Walter, Buchhalter, Peter-Joseph,Krahe-Str 1 E 
Walter, Werkmeister, Mergesstr. 9. E · · 
Knop, Albert, Heizer, Spitzwegstr. 33. E 
Ernst, Fleischer, Heimgarten 3. 
Ernst, Schweißer, Juliusstr. 17. 1 
Günter, Schlosser, Tannenweg 3. 
H~rmann, Manufaktur- u. Modewarengeschäft, 
Prinzenweg 1. (W: Hedwigstr. 17. 1) 
Renate, Frau, geb. Gerlach, Wilhelmshavener 
Straße 18. 1 • 
Knopf, Elisabeth, Frau, geb. Wedekind, Karl-Marx-
Straße 21. E 
Er_ich, Major a. D., Jasperallee 68. II 
Frieda, Wwe., geb. Bäthge, Neunkirchener 
Straße 66. 
Hedwig, Wwe., geb. Hamster Goslarsche 
Straße 95. 11 ' 
H7Imut, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 4. II H1ldegard, Wwe., gb, Steinmann, Hannoversche 
Straße 1. II 
Marie, Ww.e., geb. Bannasch, Gifhorner Str. 140. 
Rudolf, Eleklrotechn. Geschäft liebknechlstr 11 
F 4566. ' . · 
Knopp, Adolf, Eisenbahnobersekretär, Karlstr. 18. J 
- D~rothea, Wwe., geb. Keune, Humboldtstr 10 
Erich, Baumeister, Architekt und Baugeschäft. 
Bk Nordw_bk_., Roonstr. 4. E F 1921. ' 
Georg, E'.nrichter, Wolfenbütteler Str. 19. 1 
Gustav, Tischler, Br.-Völkenrode. 
Hermann, Angestellter, Göttingstr. 28. 
Karl! Monteur, St.-lngbert-Str. 47. 
Marie, Frl., Altstadtring 15. 111 
Paul, Bote, Friedrichstr. 2. 
Knoppick, Anna, ~rl., H~inrich-Heine-Str. 8 1 
- Anton, Landwirt, He1nrichstr 11 III · 
Josef, Arb., Wilhelm-Raabe-'Str. · 7. 
Knorr, Albert, Klempner, Friesenstr. 60. 
Auguste, Wwe., geb. Depner, Löwenwall 6. H II 
Bertold, Zimmermann, Korfesslr. 33a. E 
El~e, F1au, geb. Bayer, Schneiderin Grünst 4 
Fritz, Tischler, Am Walde 26. ' r. · 
Gertrud, Frl., Schneidermstrn. Wilhelm-R b 
Straße 8. ' aa e-
Gustav, Reichsbahnbeamter i. R., Am Walde 26 
Hans-Lee, Bankbeamter Siegfriedslr 48 1 · 
H<:;rbert, Studienrat u.' Kunstmaler · H~ · 
Elisabeth-Sir. 93. II , rzog1n-
' Paul, Tischlermstr., 
bergstr. 8. 11 










Knarr, Karl, städt. Gelderheber, Altstadtring 15. 
Klara, Wwe., geb. Bukmann, Siegfriedstr. 62. II 
Max, Kesselschmied, Nietzschestr. 19. 
Otto, Klempnermstr., Neuer Kamp 1. 
Robert, Arb., Am Walde 26. 1 
Robert, Konditor, Saarstr. 64. 1 
Rudolf, Modelltischler, Lenaustr. 5. E 
Walter, Mühlenbauer, Merziger Str. 5. 
Knarre, Franz, Arb„ Osterbergstr. 13. 1 
Knorreck, Emilie, Wwe., geb. Händler, Grünstr. 12. 
Knorrek, Fritz, Arb., Heimstättenweg 4. 1 
- Willi, Kesselschmied, Auenweg 10. 
Knors, Gottfried, Dr., Assistenzarzt, Riedestr. 14. 111 
- Hermann, Staatsangestellter, Museumstr. 6. E 
Knospe, Artur, Kraftwagenführer, Am Magnitore 1. 
- Helene, Wwe., geb. Heyne, Kreuzstr. 103. 
- Hennig, Schlosser, Kreuzstr. 103. 
Max, Stellmacher, Kälberwiese 13. 
Knoth, llse, Frau, gb. Starke, Lebensmittelgeschäft, 
Madamenweg 152. F 2076. 
- Kurt, Kaufmann, Madamenweg 152. 
Knothe, Adolf, Mechaniker, Petristr. 6. 
Alma, Frl., Schneiderin, Petristr. 6. 1 
Martha, Frl., Petristr. 6. 1 
- Otto, Kaufmann, Petristr -t6. 1 
-· Rudolf, Techniker, Petristr. 6. 1 
Knubbe, Paul, Maurer, Friedrichsthaler Str. 20. 
Knüpfer, Albert, Kaufmann, Celler Sir. 75. 1 
Knüppel, Gerlrud, Frau, Helmholtzslr. 3. E 
- Hildegard, Frau, Kastanienallee 41. E 
- Walter, Friseurgeschäft, Madamenweg 39. 
- Wilhelm, städt. Hallenmeister, Holwedestr. 12. 
Knuflock, Otto, Hilfsarb., Am Augusttore 4. E 
Knura, Herta, Wwe., geb. Liebeherr, Hugo-Luther-
Straße 3. 
Knus, Er-nsl, Schneider, Kreuzkampstr. 26. II 
Knust, Anna, Wwe., geb. Sehoper, Celler Str. 93a. 
Hermann, Arb., Husarenstr. 36. III 
Magdalene, Wwe., geb. Volkmar, Dürerstr. 2. II 
Marie, Wwe., geb. Kühne, Wilhelm-Raabe-
Straße 13. E 
Rudolf, Kaufmann, Güldenstr. 75. 1 
Walter, Dekorateur, Theisenstr. 49. 1 
Willy, Lokomotivführer, Odastr. 5. II 
Knuth, Albert, Fräser, Hans-Porner-Slr. 11. 
Knutschke, Kurt, Schaffner, Leopoldstr. 14. 
Knych, Anna, Wwe., Hamburger Str. 209 (Garten 36). 
Knyff, Josef, Tischler, Eichtalstr. 28. IV 
Kobal, Hans, Polizeioberinspektor, Richterstr. 17. 
Kobbe, Gerold, Eisenbahnbetriebsanwärter, Am 
Nordbahnhofe 1. 
Hermann, Galvaniseur, Bürgerstr. 16. III 
Hermann, Schlosser, Salzdahlumer Sir. 93. E 
Kurt, Schlosser, Salzdahlumer Str. 93. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Specht, Salzdahlumer 
Straße 93. E 
Kobe, Albrecht, Dr., Landwirt, Adolfstr. 12. E 
Kobel, August, Invalide, Leopoldstr. 23. H 1 
- Marie, Frau, Fasanenstr. 56. III 
Kobel!, Berta, Frl., Riddagshäuser Weg 13. III 
Kober, Anna, Frau, Dillinger Str. 1a. 
- Elfriede, Wwe., Dillinger Str. 1a. 
- Ferdinand, Bürstenmacher, Hamburger Str. 250. 
- Wilhelm, Invalide, Marienslr. 21a. III 
Koberg, Heinrich, Verwaltungsobersekretär i. R., 
Andreeplatz Sa. II 
Koberstein, Karl, Fleischer, Celler Str. 54. 
Kober!, Anneliese, Wwe., geb. Langowicz, Kälber-
wiese 22. E 
Kobialka, Tadeus, Arb., Brodweg 29b (Gartenver-
ein Mastbruch.) 
Kobiele, Andreas, Arb., Heinrichstr. 15. 
- Andreas, Tischler, Gliesmaroder Sti. 41. 
Kobilke, Paul, Oberpostsekretär, Vogelsong 13. 
Koblischek, Elisabeth, Frau, geb. Meyer, Ottweiler-
straße 8. II 
- Johanne, Wwe., 3eb. Klinger, Siegfriedslr. 116. 
Koblischke, Hedwig, Wwe., geb. Willeke, Friedrich-
Wilhelm-Sir. 33. III _ 
- Marie, Wwe., geb. Resler, Eichtalstr. 7. IV 
- Rudolf, Arb., Ottweilerstr. 33. 1 
Koblilz, Alfred, Oberwachmann, Saarbrückener 
Straße 55. 1 
- Gustav, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 12. E 
- Gustav, Elektriker, Hagenring 13. IV 
Kobow, Alfred, Angestellter, Tunicastr. 1_7a. 
Kobrinski, Anna, Wwe., geb. Szembr1es, Celler 
Straße 101. 
Kobsch, Hermann, Vorarb., Br.-Ouerum (Ir. Luftnach-
richtenkaserne). 
Koch, Adele , Frau, geb. Diestel, Methfesselstr. 1. E 
- Adolf, Buchhalter, Pfälzerstr. 71. E 
Adolf, Rentner, Karl-Marx-Str. 22. III 
Adolf, Roßschlachterei, Auguststr. 3. E (W: 
Autorstr. 12. 1) F 1704. 
Adolf, Telegraphenassistent, In den Langen 
Äckern 6. E 
Albert Koch X Agentur- u. Kommissionsgeschäft 
(lnh: Albert Koch), Kasernenstr. 9. 1 
Albert, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 73. E 
Albert, Handelsvertreter, Kasernenstr. 9. 1 
Albert, vorm. Maurer, In den Dahlbergen 25. E 
Albert, Maurer, St.-lngbert-Str. 34. 1 
Albert, Obermonteur, Madamenweg 2. 1 
Albert, Schlosser, Gliesmaroder Str. 54. E 
Albert, Vorschmied, Jahnstr. 9. III 
Albert, Werk-Brandmeister, Heinrich-Heine-
Straße 27. 11 
Albrecht, Bauingenieur, Geysostr. 3. 1111 
Alfred, Bäckermstr., Steige 8. 1 
Alfred, Baumeister, Helenenstr. 10. F 2535. 
Alwin, Buchhalter, Eisenbütteler Str. 19. 1 
Alwin, Schuhmachermstr., Kreuzstr. 44. H E 
Koch Anna, Wwe., geb. Hutter, Kreuzkampstr. 7. 
- Anna, Wwe., geb. Knabe, Cyriaksring 45. 1 
Anna, Wwe., geb. Märtens, Jahnstr. 7. II 
Anna, Wwe., geb. Müller, Mittelriede 10. II 
Anna, Wwe., geb. Stemmler, V1rchowstr. 34. 
Anna, Wwe., geb. Wilgeroth, Sophienstr. 6. 
Arno, Maler, Vossenkamp 8b. E 
Artur, Heizungsmonteur, Am Magnitore 6. 
August, Gasts!. (Wellenschänke), Wellenplatz 5. 
August, Landwirt, Pfälzerslr. 42. E 
August, Lokomotivf,ührer,_ Kramerstr. 14. E 
August Rentner, Saarbrückener Str. 76. 1 
Auguste, Wwe., geb. Mennig, Bertramstr. 31. 
Auguste, Wwe., geb. Nieburg, Siegfriedstr. 28. 
Auguste, Wwe., :;ieb. Schaare, Nußberg-
straße 27. II 
Auguste, Wwe., geb. Winkelvoß, Hedwig-
straße 11. 
Bernhard, kaufm. Angestellter, Petritorwall 19. 
Bernhard, vorm. Magazinr1;eisler, Marstall 15. 1 
Bernhard, Schulrat a. D., E1chhahnweg 26. 
Berta, Frau, geb. Dybitzbanski, Hebamme, 
Schöttlerstr. 6. 1 F 543. 
Berta, Wwe., geb. Lüders, Bergstr. 5. II 
Bertold, techn. Physiker, Elversberger Sir. 9. 
Bertold, Polizei-Oberinspektor, Rudolfstr. 5. 1 
Bruno, Konditorei, Leipziger Str. 48. (W: Saar-
brückener Str. 112.) 
Carl Otto Koch X Lebensmittelgroßhandlung 
(lnh: Wilhelm Hinkel), Lutterstr. 1. F 1963/64. 
Charlolte, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 23. 
Dora, Frau, geb. Heise, Masseuse, Ritterstr. 20. 
Dorothea, Frl., Riedestr. 8. 1 
Eduard, Einrichter, Leibnizplalz 1. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Bevermann, Freytag-
straße 1. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Klußmann, Saarbrückener 
Straße 101. III 
Ella, Wwe., Abbruchunternehmung, Madamen-
weg 71. 
Else, Frl., Freyaslr. 68. 1 
Else, Frl., Sophienstr. 30. 11 
Else, Wwe., geb. Kaiser, Humboldtstr. 11. 
Else, Wwe., geb. Koch, Kapellenstr. 8. III 
Else, Wwe., geb. Zieme, Juliusstr. 7. 
Emil, Vertreter, Altstadtring 37. III 
Emilie, Wwe., Theaterwall 11. E 
Emma, Wwe., geb. Hinzer, Hedwigstr. 9. 
Emma, Wwe., geb. Sprenger, Arminius-
straße 59. II 
Erich, Angestellter, Kramerstr. 19a. 
Erich, Buchhalter, Laffertstr. 7. III 
Erich, Dachdecker, Abtstr. 1. IV 
Erich, Maurer, Gerlrudenstr. 5. 1 
Erich, Schlosser, Berliner Str. 110. II 
Erich, Tischlerei, Kohlmarkt 5. (W: Celler 
Straße 101.) f 22. 
Erika, Frau, geb. Heimecke, Waggumer Weg 26. 
Erna, Frl.', Goslarsche Str. 97. _II 
Erna, Frau, geb. Düe, HagenrIng 13. 1 
Erna, Wwe., geb. Nürnberger, Kasernenstr. 8. 1 
Ernst, Arb., Tannhäuserstr. 21. 
Ernst, Bäckermstr., Bohlweg 55/57. 
Ernst, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 6. IV 
Ernst, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 220. 
Ernst, Ladeschaffner_, Am Nordbahnhofe 32.· 
Ernst, Monteur, Mar,e~str. 25. 
Ernst Postfacharb., V1rchowstr. 6. E 
Ernst: Reichsbahninspektor, Wendenring 32. 1 
Ernst, Revisor, Gliesmaroder Str. 97. 
Ernst, Studienrat a. D., Jasperallee 78. II 
Ernst-August, Malermstr., Husarenstr. 33. 
Ewald, Invalide, Ägidienstr. 10. E 
FR. KOCHx 
Werkstätten für Wohnungs- und Laden-
einrichtungen 
(lnh: Friedrich Koch), Bk Volksbk., P 432 94 
Gördelingerstraße 40, F 4577 
Franz, Drogist, Heinrichstr. 19. IV 
Franz, Mechaniker, Nordstr. 24. 11 
Franz, Offsetdrucker, Uhlandstr. 9. 11 
Franz, Postsekretär, Marienstr. 24a. III 
Frieda, Frl., Korfesstr. 38. III 
J 
Frieda, Wwe., geb. Behrens, Saarstr. 138. H 
Frieda, Wwe., geb. Wolf, Wolfenbütteler Str. 37. 
Friedrich, Arb., Frankfurter Str. 163. 
Friedrich, Arb., Marienstr. 40. E 
Friedrich, Arb., Wabenkamp (Gartenverein). 
Friedrich, Dreher, Limbeker Str. 29. 11 
Friedrich, Kraftwagenführer, Laffertstr. 1. 11 
Friedrich, Mechaniker, Rudolfstr. 1. 111 
Friedrich, Postangestellter, Utzenkamp 1. 11 
Friedrich, Schlosser, Siegfriedstr. 119. 11 
Friedrich, Tischlermstr., Kalandstr. 6. E 
Friedr. Aug. Koch G. m. b. H. X Textilwaren 
(n. v. d. U. v. 1 Geschl.). Geschf: Hermann Koch 
Bruno Peckelhoff u. Frau Emma Peckelhoff, geb'. 
Koch, Sandweg 12. f 191. 
Fritz, Mechaniker, Hugo-Luther-Sir. 38. 
Fritz, Schlosser, Sackring 49. 
Fritz, Telegraphenbauführer, Methfesselstr. 1. III 
Fritz, Werkmstr., Maschplatz 1a. 
Anna Wwe gb Dalum, Saarbrückener Sir. 131. 
Fritz-Joachim, Dr. med., prakt. Arzt, Wilhelmi-
torwall 17 f 5328 
1 G.u. E. Koch 
vorm. Georg f reytag 
Honigkuchen 
Bäckerei - Konditorei Kaffee 
Bk Merkbk. Bohlweg 55/57, 
f 3417 -·ge 
.... Geschäftsanzel 
Gebr. Kochx 
(lnh: Wilhelm Hinkel) , 
ßröstere1 Lebensmittel-Großhdlg., Kaffee-Gro 
Lutterstraße 1, f 1963/64 
(lnh· Wil· 
Gebr. Koch X Lebensmittelgroßhan9lung. Wiihelrn 
heim Hinkel; Prok: Frau Käthe f-!1nkel ufrau Mar· 
Machwitz; Ges-Prok: Karl EbeIJn9
6
U-L tterstr. 1. 
garele Rose), Bk Volksbk., P 7625 , u 
f 1963/64. ofer-Str. 1. 
Koch, Georg, Angestellter, Joseph-Fraunh 
1 Georg, Angestellter, Scharnhorststr. 5. · 
Georg, Ingenieur, Comeniusstr. 8. 
Gerda, Frl., Wilmerdingstr. 13. E tleg 10. II 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Bruders 
Gerhard, Arb., Wendenring 18. 11 
Gerhard, Bahnarb., Am Nordbahnhofe 1·1 Gerhard, Dipl.-Ing., Elversberger Str. 4. 
Gerhard, Polizeibeamter, Landstr. 9._ EkrinQ 68- E 
Gerlrud, Wwe., geb. Lindert, Altewie 
11 11. 111 Gertrud, Wwe., geb. Pöhl, Theaterwa 24 Gertrud, Wwe., geb. Purk, Jahnskamp · 
Grete, Wwe. Mettlacher Str. 36. II 
Gustav, Dachdecker Bertramstr. 65. 
Gustav, Maurer, M,;damenweg 110. Leonhard· 
Gustav, Mittelschuldirektor i. R., 
straße 30. II nenberg· 
Gustav, Reservelokomotivführer, Ton 
straße 27. E . Elisabeth· 
Hans, Elektromonteur, Herzogin-




P 26705, Wilhelm-Raabe-Str_. 17. · 
Hans, Hausmeister, Steinstr. 4._E 1 Hans, Kapellenleiter, Cyriaksnng 51-
Hans, Kaufmann, Allewiekring 24. E Berliner 
Hans, Dr., Dipl.-Ing., Lichtpausanstalt, 
Straße 28. E F 4743. 
Hans, Postschaffner, Friedrichstr. 44. he str- 82· 
Hans, Tischlerei, Bk Löbb., Goslarsc 
(W: Broitzemer Str. 253. II) 
Hans, Zimmermann, Jahnstr. 12a. 
50 Hedwig, Frl., Marienstr. 38. 1 I dter str. 1 er 
Hedwig, Wwe., geb. Ernst, Helms ~ddagshöUS 
Hedwig, Wwe., geb. Grünhage, Ri 
Weg 24. III 
Heinrich, Angestellter, Bültenweg 12. 
Heinrich, Arb., Trittweg 76. E 
He1nr1ch, Invalide, Grünstr. 1. 1 r Str. 35-. 
Heinrich, Kraftwagenführer, Metllache tenvereIn 
Heinrich, Rentner, Brodweg (Gar ·n 
·Brodweg, Garten 123). tenver0I 
Heinrich, Stellmacher, Brodweg (Gar 
Mastbruch). 
weg (Gartenverein Mastbruch). 
Heinrich, Tankwart Leopoldstr. 28. 
Heinrich, Tischler, Walkürenring 27. 1\38 _ E He1nr1ch, Zigarrenhändler, Saarstr. 
Heinz, Küster, Kuhstr. 35. 1 
Heinz, Schlosser, Wendenring 25. III str 20-
Helene, Frau, geb. Becker, Husarej i9. Helene, Frau, geb. Sammann, Soors r. 8_ Helene, Frau geb. Trapper, SchuhSIL 9 1 Helene, Wwe., geb. Müller, SimonSl~tail 15- 11111 Helene, Wwe., geb. Renneberg, MMar rx-Str. 9-
Helene, Wwe., geb. Schulze, Karl- 0 
Helmut, Arb., Klostergang 60. 
Helmut, Schlosser, Siegfrie~str. 8. 11 19 Henry, Friseurgeschäft, Berliner Str. · er 
Henry, Mechanikermstr., Grünstr. \atzdahIUrl1 
Herbert, Goldschmiedemstr., 
Straße 220. 
Herbert, Maler, Schloßstr. 2. 111 41. 
Hermann, Bauingenieur, Fasanen 5 lr-
5
tr. 52-




· ern 4. 1 
Hermann, slädt. Gelderheber, ölsch 0 
Hermann, Invalide, Schöttlerslr. 6.
1 
tr 11. 
Hermann, Kupferschmied, Hensche ~7 ·11 Hermann, Mechaniker, Honrothslr. 
0
· 
Hermann, Ofensetzer, Schötllerstr. 2 · 
Hermann Koc~ x 
fabllk Polstermöbel- und Matratzen und 
Lieferung nur an Wiederverkäufer 
Großverbraucher vol ksbk" 
(lnh: Herrn. Koch), Bk Landesbk.U- f 191 
P 609 80 Sandweg 12 
f 4493 Zweigbetrieb: Raffturm, 
152 
B E·_·•s TA-T·· ·r··u N• -G-· -E· -·N· -·· c AR L c , s :s E .. E · . . · · . · SchOppenstedter Str: 45 / 4i, R<Jf 2317 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
. Schhittry1uster-Zentrale H~ Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Koch, Hermann 
- Hermann R R~ntner, Beckinger Sir 6. II 
- Hermann' Sen n_er, Taschenstr. 3. 
- Hermann' Schleifer, Arminiusstr. 60. II 
Hermann' Stchl~e,dermstr., Gerstackerstr. 4. E 
Hermann' V e macher_, Virchowstr. 13. 
Straße 40 erkaufsle,ter, Friedrich-Voigtländer-
Hermine · w 
st_raße 14. we., geb. Schünemann, Bürger-
H!ldegard F „ 
Hlldegard' F~~u, Backerei, Saarstr. 137. 
~orst, Ma~chinYstgt\ R!nkel, Siegmundstr. 6. II 
Ugo, stödt A , 0 kl,nger Str. 32. 
Hugo, Dro i·st rb., Uferstr. 10. 
lda, Frl s~ d' Am Flaschendreherkampe 2 II 
lda w ·, n weg 18. 
llse', FrfeÄ geb. Klingenberg, Altstadtring 40. 1 
llse, Frl' UßUSlplatz 17. 11 
llse, Frl., ~l,esmaroder Str. 127. 
._ llse, Fr~~ owaldts_tr. 6. 
lrmgard 'F~aeub. Wunsch, Bliesstr. 4. 
lrmgard'. ww' geb. Kese, Dachdeckerweg 14. 1 
_ Wall 1. e., geb. Lagershausen, Gieseler-
lrmgard F 
lohanne', r;Jt geb Mehler, Steinbrecherstr. 19. 
~lraße 85 
1 




we, geb. Olejniczak, Goslarsche 
athe, Wwe . , 
Karl, techn ·, geb. Kolsch, Burgerstr. 17. 
Karl, Arb ·B A~gestel lter, Altstadtring 40. 1 
KKarl, Arb' E~o,tzemer Str.· 230 (Baracke 14). 
arl, vo;' ertallee 76 II 
~arl, Arb m W Arb., Leipziger Sir 15 III 
ar1, La ~r achholtzstr. 2 IV 
~arl, M2chie.r;,alter, Grazer Str. 10 
ar1, Sehlos n, er, Rosenstr. 4. II 
Karl, Schi ser, C_eller Heerstr. 165 1 
Karl, Schl~sser, Kieler Str. 2 
Karl, Verwsi
I




s Orla, Wwe 
Kaarb_rucken-~r gs~b. Mewes, Schneidermeisterin, 
arol,ne W r 76. 
~traße 2?. we., geb. Lange, Wilhelm-Bode-
- lara, Fra _ Klara, Wwu~ Saarstr. 39 J 
Klara, Wwe·• geb. Ebeling, Hamburger Str. 248. 
~laus, Hanciei9eb. Fox, Kriemhildstr. 21. J 
Urt, kaufm svertreter, Memeler Sir 42. 
~Urt, techn · _t,ngestellter, Husarenstr 16b. 
K Urt, kaufm A gestellter, Kasernenstr. 12a. 
K Urt, Posta;g ngestellter, Vogel sang 14. 
_ urt, Tele r estellter, Oststr. 7. II 
t'eselotte gWphenwerkfuhrer, Sehunterstr. 5. II 
L Udw!g, Dipl 1e., geb. Schier_ding, Rudolfstr. 1. 
Udw,g Schi' ng , Walkurenring 1. E 
LL?wig'. St os~er, Steiermarkstr. 38. 1 
Lu1se, ww!uer,nspektor, Olfermannstr. 8. E 
C~'~e, Wwe·, ge~. Schreiber, Steintorwall 17. II 
Wz,e, Wwe·· ge · Stahlhut, Ägidienstr. 10. E 
Mllhelm-Ra~b g~b. Rasehorn, Handelsagentur, 
argarete e- Ir. 17. F 1844. · 
Morgarete' r:Jvi., Campestr. 25. III 
~argarete' w://·• geb. Bosse, Guntherstr. 128. 
Mar!e, Wwe eb geb_. Korn, Querumer Str. 34. 
Marie, Wwe·, ge • Heine, Schubertstr. 1. II 
s,arie, Wwe ·, geb. Heusinger, Ludwigstr. 22. II 
Mra~e 40. ·, geb. Holze, Friedrich-Voigtländer-
Marie Ww 
Marie'. ww!·• ge~. K~_ippel, Ratsbleiehe 6. 1111 
Marie, Wwe·, 9\- ~"ster, Cyriaksring 54. III 
Martha, Fra·• ge • Lippe, Brodweg 3. 
Martha, Frau, Hans-Jurgen-Str. 1. 1 
Mart~a, Fra~' Unter den Linden 11. 
Start,n, Re fe geb. Germer, Helmholtzstr. 2. J 
Mraße 74 g rungs-lnspektor a. D. Berliner 
Maud, Wwe ' 
Prax Koch x_' ~eb. Mosob, Hildesheimer Str. 13. 
p 0 k: KarJ S h onservenfabrik (lnh: Thilo Koch; 
Mi3831, Bertr;~'1t), Bk Landesbk. u. Nordwbk., 
Äc nna, Frau s r. 16/19, F Sammel-Nr. 2510. 
M·kern 46 
1 
' geb. Müller, In den Langen 




Ot ar, Böck · o/0 -, AbbruezmS!r., Saarstr. 137. E 
0 
lo, Anges hunternehmer, Madamenweg 71. 
0
::0 , Arb ~i~lte_r, W1lmerdingstr. 3. III 
o o, Buchh w,gstr. 20. J 
0
::0, lngen~~er, Lauterbacher Str. 32. 
0 
°, Invar r, Moltkestr. 5. 
0
1to, Kalk~1e, Huttenstr. 11. III 
0
110, vorm tor, Friedrichstr. 54. 11 
0
/ 0 , Kratt;_,,,
0
°ufmann, Taubenstr. 1. E 
o
1
l0 , Lack,ere~e~fuhre_r, Saarstr. 103. E 




09. mittelhandlung, -Leipziger Str. 92. 
Ot o, vorm M 
0 
10, Mas~hin aler, _Rebenstr. 33. E 
0
/l 0 , Pension·enme,s!er, Wachholtzstr. 19. 1 
o, Rentn ar,. Mar,enstr. 27. E 
er, V1rchowstr. 9. E 
Otto Kochx 
(lnh• Schuhwaren 
· Kurt He . , nn,ng u. Frau Helene Henning, 
Qeb. Koch), Bk Löbb., Bäckerklint 1 
3. III 
Koch, Paul, Aromax-Vertretung, Memeler Str. 42. 
Paul, Drogist, Kasernenstr. 9. III 
Paul, Gaststätte (Zur Eisenbahn), Wallstr. 21. 
Paul, Generalstaatsanwalt i. R., Altewiek-
ring 27. 1 
Paul, Malereibetrieb, Husar~nslr. 61. H (W: 
Rosenstr. 20. II) F 4152. 
Paul, Malermstr., Langedammstr. 8. F 2227. 
Paula, Frau, Wachholtzstr. 15. IV 
Reinhold, Angestellter, Hohetorwall 2. 1 
Richard, Brauer, Bürgerstr. 14. E 
Richard, Invalide, Georg-Walters-Sir. 5. IV _ 
Richard, Kohlenhandlg., Bertramstr. 31. 1 F 1285. 
Richard, Schlosser, Jahnstr. 24. III 
Richard, Tischler, Gertrudenstr. 1. II 
Robert, Angestellter, Hopfengarten 25. II 
Robert, Buchhalter, Walerlooslr. 15. 
Robert, Techniker, Reichenbergstr. 7. II 
Rosa, Frau, Uhlandslr. 34 
Rudolf, klm. Angestellter, Griepenkerlstr 7. II 
Rudolf, Arb., Rüdigerstr. 8. E 
Rudolf, Dreher, Maibaumstr. 16. III 
Rudolf, Hilfswerkführer, Ernst-Amme-Sir. 9. II 
Rudolf, Lagerist, Wilhelm-Bode-Sir. 26. IV 
Rudolf, Lehrer a. D., Allerstr. 6. III 
Rudolf, Lehrer, Göttingstr. 28. 
Rudolf, Pförtner, Celler Heerstr. 55. 11 
Rudolf, Prüfer, Jahnstr. 20. 
Rudolf Zeichenlehrer, P 76589, Homburgstr. 40. E 
Siegfri~d, Schleifer, Wilhelm-Raabe-Str. 6. 1 
Sigrid, Frl., Fasanenstr. 53a. 
Theodor, kaufm. Anges\ellte;, Parkstr. 7. 
Theodor, Ingenieur, Cyriaksr1ng 43. 
Therese, Wwe., geb. Grützmacher, Olfermann-
straße 11. II 
Thilo, Konservenfabrikant, Bertramstr. 16. Eu. 
Ulrich, Musiker, Stadtolde·ndorfer Str. 10. E 
Verena, Frau, Eichtalstr. 31- III 
WaJdemar Mechaniker, v,ewegstr. 31. III 
Walter, Dachdeckerei u. Gerüstb?ugeschäft, 
Lange Str. 58. (W: In den Langen Ackern 56. 1) 
F 1913. 
Walter, Kaufmann, Sandweg 18. 1 
Walter, Maler, In den Dahlbergen 25. E 
Walter, Malermstr., Husarenstr. 23. (W: Scharn-
horststr. 10.) Walter Mittelschullehrer, P 15494, Körnerstr. 22. 1 
Walter: Obersteuersekretär, Wilmerdingstr. 1. III 
Walter, Schlosser, Joseph-Fraunhofer-Sir. 8. E 
Walter, Schlosser, Odastr. 11. E 
Walter Wächter, Eschenburgstr. 9. III 
Werne;, Klempner, Sieg_mund~tr. 8. III 
Werner, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Hannoversche 
Straße 6. E F 3473. 
Werner, Schlosser, Kalandstr. 11. 
Werner, Dr. med. den!., Zahnarzt, Wilh.-Busch-
Straße 15. F 421. · 
Wilhelm, Arb., Heidbleekanger 37. 1. 
Wilhelm, Arb., Helmstedter Str. 2. 
Wilhelm, Arb., Völklinger Sir. 32. 
Wilhelm, Arb., Völklinger Str. 61. 1 
Wilhelm, Architekt, lsoldestr. 41. 
Wilhelm Baumeister, Nußbergstr. 48. 1 
Wilhelm'. vorm. Bürovorsteher, Kastanien-
allee 70a. E .. , Wilhelm Eisenbahnobersekretar, Bors1gstr. 17. 
Wilhelm', Fabrikant (s. Clemens & Vogl), Peter-
Joseph-Krahe-Str. 1. 1 „ 
Wilhelm, Fliesenlegergeschaft, Schiffweiler-
straße 15. . Wilhelm, Ingenieur, Neustadt.ring 16. 
Wilhelm, Invalide, Karl-Schm1dl-Str. 19a. 1 
Wilhelm Invalide Virchowstr. 31. II 
Wilhelm'. Kaufma~n, Wilhelm-Bode-Sir. 40. II 
Wilhelm Kellner, Beethovenstr. 65. E 
Wilhelm; Landwirt, Pfälzerstr ... 26. 
Wilhelm, Maurer, Charl?ttenhohe 44. 
Wilhelm, Prokurist, Marienstr. 27. E 
Wilhelm, Rentner, Brabantstr. 4. IV 
Wilhelm, Rentner, Vogelsong 8. 
Wilhelm, Schlosser, Jahnstr. 19. 
Wilhelm, Schuhwarenhandlung, P 56015, Glies-
maroder Str. 53. . Willi, kfm. Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 39. 1 
Willi, Arb., Bassestr. 1. 1 
Willi Arb. Gertrudenstr. 24. 
Willi'. G'eschäftsreisender, 
Wilhelm-Raabe-
Straße 7. III Willi, Kaufmann, Fasanen~lr. 44. III 
Willi Mechaniker Kr1emh1ldstr. 21. II 
Willi'. Rentner, G~slarsche Str. 13. III 
Willi, Schlosser, Helmholtzstr. 1. 
Wolfgang, Dreher, Fasanenstr. __ 43. 
Wolfgang Mechaniker, Saarbruckener Sir. 75. 1 
Koch & Körner, Verkehrsberatung, P 28505, Lessing-
platz 7 u. Sandweg 1~- . 
Kochalski, Heinrich, Schweißer, Ste,ermarkstr. 13. 1 
Kochan, Gerhard, Obertelegr.-lnspektor, Bruder-
stieg 19. II. K chanek Maria wwe., geb. Knall, Fasanenstr. 46. 
K~chanskl, Karl-Heinz, Fräser, Wiener Str. 19. 1 
Kochansky, Johann, Arb., Ste,erma_rkslr. 4. E 
Kachel, Martha, Frau, geb, Simon, Gifhorner 
Straße 77. Kocher, Luise, wwe., gb. Schnelle, _Leopoldstr. 7. III 
K hmann Siegfried Schlosser, Fl1ederweg 7. 
K~~hrübe,' Otto, Ob~rwerkmE;ister, _Huttenstr. 11. III 
Kochta Maria, Frau, geb. Op1tka, T1schlerweg 10. 
Kociok'. Peter, Eisenbahnarb., Wabenkamp 35. 
Kock Heinrich Rentner, Maschstr. 25. 
K ck~rtz Jose'f Kontrolleur, Stegmannstr. 3. 
K~ckot Hans,' Maler, Bienroder Weg 15. 1 
K r 'Maja Frau geb K1evernagel, Freyastr. 51. 1 
Köhler 
Koczerowsky, Otto, Kraftwagenführer Fr·1edr·1ch-
straße 29. E ' 
Koczy, Alfred, Bäcker_, Madamenweg 112 _ 1 
- Eduard, Baßgerfuhrer, Husarenstr. 59. 
Ed~O(d, Heizer, Hohestieg 21. 1 
He!nr!ch, Mechaniker, Sophienstr. 32 
He1nr1ch-W1lhelm, Rentner, Laffertstr' 6 11 
- Josef, kaufm. Angestellter Altew· k ... 
K?day, PE;ter, Arb., Celler Str'. 440 ,e ring 45. 11 
K?bbe, "'.'/ilhe_lm, Rentner, Kurzekar,;pstr 20 
K?be, Fritz, !,schier, Thälmannstr. 20 · · 
Kabele, Louis, vorm. Kaufm Ernst-A 
Köberich, Elfriede, Frau geb Bode ~meß5itr. 26. E 
- Günter, kaufm. Angestellter, Lafferfit/ fo 32· II 
- Karl, Maler, Guntherstr 28 · · 
Kocher, Hans, Buchdrucker Joseph-Fraunh f 
Straße 11. ' o er-
-:. Josef, Schlosser, Wachholtzstr. 16 
Kochy, Adele, Frl., Luisenstr. 25 · 
Albert, Bäcker, Lange Str. 49 
Albert, Kaufmann, Fuchstwet.; 10 
August, Schmied, Lindenberg 12 · 
Auguste, Frl., Echlernstr. 16. 1 · 
Berta, Frau, geb. Zink, Hedwigstr 16 11 
Erna, Wwe., geb. Brinkmann St 1· b Erwin,. Bürobote, Jüdelslr. 46_ 1 .- ng ert-Str. 68. 
Fr,edr!ch, vorm. B~ckermstr., Karlstr. 70 11 
Fr1edr1ch, Jugendfursorger, Wiener Sir 20 
Georg, fvlasch1nenbaumeister Ern.st A. 
Straße 5. 111 ' - mme-
Heinrich, Invalide, Goethestr 3 11 
Hermann, Rentner, EschenburgstC: 1 II 
Herman_n, Schlosser, Jüdelstr. 45 _ · 
Karl, Backere,, Cheruskerstr 26 
Kurt, Buchhalter, Kurzekampstr. ·9_ I 
~?r,e, Wwe., geb. Hölz, Schöttlerstr 20 E 
,nna, Wwe., geb. Wolf, Kreuzstr. 2:Sa E 
Oskar, Arb., Im Schapenkampe 16 . 
Oskar, Gastwirt, Mascheroder Weg 6 
Otto, Kontrolleur, Ufersir. 1_ 1 · 
Otto, Lokomotivheizer, Siedlerweg 24 
OHo, Uhrmacher, Richard-Strauß-We ·4 
Richard, Straßenbahnschaffner Le'b 9. ·1 
~,:~elm, Angestellter, Schiffweile~srr'z~8 akz 
13
· 
, _elm, Landwirt, Celler Heerstr 146 E. 
_ ~,::,, kEal ufm, Angestellter, Nords!;. 37a E 
.. ' '•. ektr,ker, Vogelsong 13 · 
Keck, Jul1us, Arb., Guntherstr. 24 . 
K?ddermann, )CJhannes, Dipl.-Ing., Roonstr 




Georg,_ Backermstr., Konditorei, Celler Sir 122. E 
--:. Otto, ~,schier, Wendenmaschstr. 1. · 
K?gler, _Fritz, Arb., K_ralenriede 58 _ 
Kohl, Elisabeth, Musiklehrerin Hagen . 8 
- Georl), Fahrlehrer., Heinrich-Heine-~~? 7 · E 
- Heinr,ch, Schlosser, Grazer Sir 7 · · 
Koehler, Albert, Buchhalter, Helmstedter Sir. 149. 11 
FOTO 
Karl-Heinz und Ulrich KOEHLER 
Foto- Kino- Röntgen- Fotokopie- Lichtpaus 
Foto-Atelier 
Am Hauptbahnhof F 5222 
K?rl-Hei_nz und Ulrich Koehler X O H 
Kino, Rontgen (lnh: Karl-Heinz Koehle G., Foto, 
Koehl~r), Hauptbahnhof 1. F 5222. r u. Ulrich 
Kurt-Fr1edr1ch, kaufm. Angestellter L h 
straße 33. 111 , eon ard-
Köh~~9';,.'~I~~e, :;we., geb. Pieper, Karlstr. 32. 1 
str~ße 8. III we., geb. Wentzel, Wilmerding-
Agnes, Wwe., gb. Schnabel Gabelsber 
Alfred, vorm. Kaufmann, R~dolfstr 8 1 perSlr. 5. 
Alice, Frl., Schneiderin, Allerstr. 12 .. 
Alw1n, Konstrukteu_r, Fliederweg 19. E 
Anna, Frl., Gaststatte, Köterei 4_ 
Anna, Wwe., geb. Franke, Bergstr. 7. 
!nna, Wwe., geb. Maas, Diestelbleek 3 1 
nna„ Wwe., geb. Maywald Hugo .L th 
Straße 11. 1: ' - u er-
Anna, Wwe,., geb. Otto, Madamenweg 29 
Anna, Wwe., geb. Pahle, Arndtstr. 36_ 1 · 
Anna, Wwe., geb. Schubert, Marienstr 44 1 t,~~~!';3_ Wwe., geb. Aumann, si.-w·endel-
Auguste, Wwe., _geb. Hinze, Ludwigstr 26. II 
Bernhard, Ingenieur, Fasanenstr. Sa 1 · 
Bernward, Dreher, Stegmannstr. 17 _' 
Berta, Wwe., gb. Bosse, Gliesmarode St 
Bruno, Angestellter, Wolfenbütteler ;tr rici\ III 
Charlolte, Frau, \'.)eb._Jahnke, Dürerstr. ·1 Jil 
Edith, Frl., Schne,der,n, Liebigstr 4 · 
Elisabeth, Frl., Cheruskerstr. s. · · 
Elisabeth, Wwe., gb, Nies, Helmstedter 
Else, Frau, gb. Boden_burg, Reichenberg~:;: ~~
0
j 
Else, Frau, geb. Luddeckens M"hl · straße 30. J , u enpfordt-
Else, Wwe., geb. Ostermann M . t 
Elvira, w_we., geb. Prange, Saar.c;;1e1n3~ rj 38. III 
.. Emil, st.adt. Bademeister, Wendenmas.chstr 1 
Kohler, Emil, Dachdeckermeister G ·· tb · .. O. 
straße 16. F 4924. ' erus au, Sud-
Emilie, FrL, Fliederweg 19 . 
Emma, Frl., Nußbergstr. 4·6. III 
Emm?, Frau, geb. Poche, Eichtalstr. 5. III 
~mm!, '!Jvwe., gab. Bösche, Dachdeckerweg 7 
mm,, we., geb. Jankowsky, Limbeker Str: 23. 
Ki~~e~owski; Konrad, Schuhmacher, Klausenstr. 5. 
NORDWESTBANK IN.BJlAUNSCl"IWtlG 




Köhler, Emmy, Wwe., geb. Hecker, Im Seumel 50. 
- Emmy, Wwe., geb. Rüh~, Homburgstr. 17. 
Erich Schlosser, Horzst,eg 6. 1 
- Erich'.Günter, Dipl.-Ing., Kriemhildstr. 29. 1 
- Erna,Karola, Wwe., gb. Jacobi, Jasperallee 50. 
- Ernst Fleischer, Gifhorner Str. 140. 1 
Ernst Köhler K.-G. s. Braunschweiger Zeitungs-
vertrieb Ernst Köhler K.-G. ·x. 
1M 
Franz, landw. Inspektor, Howaldtstr. 8. 
Franz Schlosser, Lindenberg 45. 
Friede, Frau, geb. Jacobi, Landstr. 6. II 
Frieda, Putzgeschäft, Allerstr. 43. 1 
Friederike, Wwe., geb. Döring, Papenkamp 5. II 
Friedrich, kfm. Angestellter, Völklinger Str. 41. E 
Friedrich, Baumeister, Maurermstr., Fallersleber-
Tor-Wall 3. F über 1777. 
Friedrich, Mechaniker, Marienstr. 12. 1 
Friedrich, Stadtbauinspektor, Haeckelstr. 17. 1 
Fritz, Kaufmann, Finkenherd 3. 1 
Fritz Kaufmann, Kapellenstr. 4. 
Fritz'. Schlosser, Broitzemer Str. 234. E 
Fritz, Stellmacher, Strombeckstr. 1. 
Georg, Dipl.-Ing., Am Turmsberge 50._ E F 3469. 
Gerhord, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 76. 1 
Gerhard Tischler, Hubertusweg 11. 1 
Gertrud,' Frau, geb. Heinemann, Speiseeishand-
lung, Fliederweg 9. 
Gertrud, Wwe., geb. Meyer, Rosenstr. 16. 111 
Gustav, Monteur, Bah_nhofstr. 3. 11 
Hans, Buchhalter, Steige 4. III 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Wolfenbütteler 
Straße 36. H E 
Heinz, kaufm. Angestellter, Friedensallee 50. 
Heinz, Schlosser, Rudolfstr. 1. 1 
Helene, Frl., Alewiekring 56. III 
Helene, Wwe., geb. Lichtner, Karl-Marx-Sir. 25. 
Helene, Wwe., geb. Sternberg, Saarbrückener 
Straße 115. E 
Helmut, Lebensmittelhandlung, Ziegenmarkt 
(Speiseeishandlung Ziegenmarkt 4). F 2079. 
Henriette, Wwe., geb. Grelle, Odastr. 1. 11 
Herbert, Maurer, Neustadtring 32. E 
Hermann, Bauführer, Moorkamp 28. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Kasernensir 5. 
Hermann, Kreisangestellter, Siegfriedstr. 25. 11 
Hermann, Obermeister, Odastr. 5. III 
Hermann, Privatmann, Heinrichstr. 6. 
Hermann, Schneider, Echternstr. 7. 
Hermann, Tischlermstr., Stegmannstr. 37. 
Hugo, Angestellter, Marenholtzstr. 11. 1 
lda, Frau, Liebigsr. 4. 1 
Ingeborg, Frau, geb. Paul, Rischkampweg 43. E 
lrmgard, Frl., Celler Str. 44. 1 
Johann Strafvollzugsbeamter, Altewiekring 29. 
Johanne, Frl., Postsekretärin i. R., Wilmerding-
straße 2. E 
Johanne, Wwe., geb. Münch, Hagenring 8. 1 
Karl, Arb., Friedr_ichstr. 26. II 
Karl, Arb., Ludw1gstr. 26. 11 
Karl, Buchhalter, Sophienstr. 29. 
Karl, Modellbau, Broitzemer Str. 66 (W: Kieler 
Straße 9. E) 
Karl, Schlosser, Altstadtring 25. 1 
Karl, Schlosser, Ludwigstr. 36. 1 
Kurt, kaufm. Angestellter, Nordstr. 49. II 
Kurt, Maschinensetzer, Altstadtring 25. III 
Kurt, Schrankenwärter, Siegfriedstr. 118. II 
Lina, Wwe., geb. Grundmann, Königsberger 
Straße 12. 11 
Ludwig, Rentner, Uhlandstr. 14. E 
Ludwig, Richtmeister, Goslarsche Str. 67. E 
Luise, Frl., Guntherstr. 25. E 
Margarete, Frl., Lehrerin, Am Wendenwehr 25. 
Margarete, Frau, Echternstr. 7. 
Margarete, Frau, Steinsetzerweg 15. 1 
Margarete, Frau, geb. Link, Hans-Jürgen-
Straße 16. 
Margarete, Frau, geb. Weidenbach, Vieweg-
straße 1a. 1 
Maria, Frau, geb. Tiapke, Wendenring 19. 1 
Marie, Frl., Steinbrecherstr. 19. III 
Marie, Wwe., geb. Grundmann, Hugo-Luther-
Straße 11. II 
Marie, Wwe., geb. Junker, Kleine Kreuzstr. 8. II 
Marie, Wwe., geb. Müller, Husorenstr. 13. H E 
Martha, Wwe., geb. Hartmann, Friedensallee 39. 
Minna, Wwe. geb. Broddin, Nibelungenplatz 18. 
Minna, Wwe., geb. Hoffmann, Korfesstr. 6. 1 · 
Minna, Wwe., geb. Meyer, Jahnstr. 21. E 
Otto, Bankoberinspektor, Heinrichstr. 11. 
Otto, Ingenieur, Liebigstr. 2. III 
Otto, ProduktenhandllJ., Lauterbacher Str. 49. E 
Otto, Schuhmacher, KrIemhildstr. 5. 1 
Paul, Eisenbahnangestellter, Amsbergstr. 3. 1 
Paul, Telegrapheninspektor a. D., Thomaestr. 14. 
Richard, Polizeirat, Siegfriedstr. 54. E 
Rolf, Beleuchter, Höfenstr. 13. 
Selma, Frau, Berliner Str. 102. 
Siegward, Lebensmittelhandlung, Luisenstr. 8. 
Theodor, Musiker, Broitzemer Str. 151. 1 
Ursula, Frau, geb. Schuricht, Cheruskerstr. 45. E 
Walter, Ba„arb., Fasanenstr. 23. 
Walter, techn. Eisenbahninspektor, Baumeister, 
Neustadtring 4. E 
Walter, Kaufmann, Amalienstr. 11. 
Walter, Kontrolleur, Helmstedter Str. 101. 
Walter, Kre_isa_ngestellter, Zeppelinstr. 4. E 
W:ilter, Pol1ze1wachtmeister, Maschplatz 6. 
Wilhelm, Kunstmaler, Wolfenbütteler Str. 78. E 
Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Frankfurter 
Straße 26. (W: Blumenstr. Sc.) F 401. ,. 
Wilhelm, Schlosser, Karlstr. 39. E 
Willi, Arb., Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. 
Willi, Baumeister, lsoldestr. 46. 
K·u rt Ach i 11 es Großhandlung f.sanitären Gas~ u. Wa"si,rleitungsbedon Salzdahlumer Straße T90 / Fernsprecher Nr. 26 66 
. ' 
Köhler, Willi, Fischhandlung, P 61360, Am Fallers-
leber Tore 2. (W: Karlstr. 97.) F 2934. 
Willi, Fuhrunternehmer, Frankfurter Str. 219. 
F 4205. 
Willi, Lebensmittelhandlg., Helmstedter Str. 131. 
F 4378. 
Willi, Schneiderei, Gertrudenstr. 25a. 
Willi, Zimmermann, Steinbrecherstr. 24. III 
Willy, Fleischer, Messeweg 10a. 
Wolfram, Ingenieur, Sackring 2. 1 
Köhler & Althaus Sargfabrikation u. Beerdigungs-
institut „Zum Frieden" X (lnh: Hermann Köhler 
u. Otto Franz Althaus), Madamenweg 171 und 






B RAUN SC H W E 1'6 ·TE l.29 
A ,\'',, 
IIS"" Geschäftsanzeige 
Köhler & Lippmann X K.-G., Graphische Kunstan-
stalt. P. h. Ges: Albert Lippmann u. Fritz Lipp-
mann; Prok: Wilhelm Gehlfuß, Bk Staatsbk., 
Zwgst. A u. Merkbk., P 3962, Madamenweg 184. 
F 29. l;'IS' Geschäftsanzeige 
Köhler!, August, Invalide, Marienstr. 27. E 
- Heinrich, Baumeister, Lützowstr. 6. III 
- Kläre, Frau, geb. Seiber, Hildebrandstr. 13. E 
Köhling, lrmgard, Frau, gb.Runge, Madamenweg 30. 
- Otto, vorm. Kaufmann, Leisewitzstr. 4. F 3420.' 
Köhlinski Johann, Arb., Osterbergstr. 66. 
Köhn Fr~nz, Schmied, Celler Heerstr. 25. 
- F;ieda, Frau, geb. Brandes, Marienstr. 33. 
Frieda, Wwe., geb. Peters, Mastbruch 5. 
Fritz, Maler, Jahnskamp 7. 
Gustav, Schleifer, Bültenweg 27b. 
Hans, kaufm. Angestellter, Neustadtring 9. 
Hermann, Ingenieur, Mühlenpfordtstr. 299. 11 
Karl-Heinz, Ingenieur, Landstr. 11. 
Karl-Heinz, Maler, Dürerstr. 22. 
Köhlmann, Robert, Bauingenieur, Leonhardstr. 30. II 
Kähne, August, Schmied, Schöttlerstr. 5. III 
- Charlotte, Frl., Andreeplatz 2. II 
- Dorothea, Frl., Andreeplatz 2. II 
- Heinrich, Schlosser, Niedstr. 3. 
- Marie, Wwe., Thomaestr. 9. 1 
Kähnen, Friedrich, kaufm. Angestellter, Schöttler-
straße 5. 
Köhnke, Auguste, Wwe., gb. Jenkel, Wilhelm-Bode-
Straße 22. 
- Paul, Bankrat, Cyriaksring 53. E 
- Walter, Reichsbahnbetriebsassistent, Schubert-
straße 6. E 
Köhrich, Frieda, Wwe., geb. Beutnagel, Wilhelms-
havener Str. 1. E 
Köhring, Heinrich, Kaufmann, Limbeker Str. 36. 1 
- Heinrich Köhring X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Heinrich Köhring), Limbeker Str. 36. F 2274. 
Marie-Luise, Wwe., gb. Berger, Limbeker Str. 36. 
Robert, Lebensmittelhandlung, P 58591, Cyriaks-
ring 58. F 4709. (W: Helenenstr. 4.) 
Wilhelm, Werkmeister, Helenenstr. 4. 
Köhrsen, Hans, techn. Angestellter, Wabestr. 13. II 
Köhsl, Josef, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 48. 
Köke, Anna, W~e., geb. Steinhof, Lüderitzstr. 10. 
- Ernst, Invalide, Kalandstr. 14. 1 
- Willi, vorm. Werkmeister, Celler Str. 73. 
Köker, Emil, Helfer in Steuersachen, Bültenweg 25. 
F 3571. ' . 
Fritz, Techniker, Marenholtzstr. 4. II 
- Herbert, Handelsvertreter, Am Turmsberge 13. E 
- M0rie, Wwe., geb. Klenke, Steinbrl')cherstr. 30. II 
.L Walter, Eisenbahnsekretär, Gliesmaroder Str.48. 
Kölbl, Willi, Malermstr., Berliner Str. (Gartenverein 
Hohefeld}. 
Kölke, Hermine, Wwe., gb. Tümmler, Husarenstr. 35. 
Kölle, Eugen, Lackierer, Am Anger 3. 1 
- Kurt, Verwaltungsangestellter, Hänselmann-
straße 3. III 
- Otto, Buchhalter, Altewiekring 32. 1 
Köller, Adele, Frau, Leonhardstr. 31. III 
Kölling, Dora, Wwe., geb. Beeseke, Korfesstr. 31. 1 
- Fritz, kaufm. Angestellter, Gabelsbergerstr. 26. 
Georg, Student, Gliesmaroder Str. 103. E 
Hans, Fahrwart, Eddastr. 7. 
Johannes, Architekt, Bk Staatsbk. u. Volksbk., 
Kasernenstr. 34. F 2522. 
Johannes u. Dipl.-Ing. Hans Uhde, Architekten, 
Kasernenstr. 34. 1 F 2522. 
Kölling, Lieselotte, Frau, geb. Deicke, Altewiek 
ring 21 1 
Richard, Lehrer, P 69597, Cyriaksring 57. I· 
- Wilhelm, Fuhrunternehmer, Siegfriedstr. 98. 1 
F ,.;69. 
- Wilhelm, Klempner, Eddastr. 7. E 
Köllmann, Helene, Frau, Tuckermannstr. 2. III 
Hermann, Dreher, Campestr. 23. 
- Marie, Wwe., geb. Cordes, Steinbrecherstr. 16.1 
- Marie, Wwe., geb. Urban, Spinnerstr. 12. 
- Robert, Tapezierermstr., Neustadtring 10. III 
Köllmer, Walter, Geschäftsführer, Alte Knochen 
hauerstr. 2. 
Köllsch, Else, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 13. E 
- Mamie, Frl., Wolfenbütteler Str. 10. 1 
Köln, Erich, Fuhrunternehmer, Glaserweg 1a. 
- Hildegard, Wwe., geb. Glindemann, Glaset 
weg 1a. 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Sattlerweg 4. 
Kölpien, Walter, Tischler, Kalandstr. 1. E 
Koelzer, Wilhelm, Dr. med., Facharzt f. Kinderkranl· 
heilen, P 20973, Lützowstr. 1. F 818. 
Kölzer, Herbert, Dipl.-Ing., Wilmerdingstr. 2. 
Könau, August, Angestellter, Steinbrecherstr. 17J 
- Hermine, Frl., Prokuristin, Cheruskerstr. 35. 
Könecke' s. auch Köneke, Koennecke, Könnecke ,. 
Könneke. 
Hans, Malermstr., Im Schapenkampe 11. 
Heino, kfm. Angestellter, Kastanienallee 69a. II 
Johanne, Wwe., geb. Hartmann, Sandgrube!· 
weg 100. 
Könekamp, Alfred, Professor, Br.-Völkenrode. 
Köneke s. auch Könecke, Koennecke, Könnecke ,, 
Könneke. 
, Adolf, Böckermstr., Karlstr. 90. F 2016. 
Gustav, Abteilungsleiter, Juliusstr. 31. 1 
Otto, Buchbinder, Husarenstr. 6. E 
Otto, vorm. Buchhalter, Riddagshäuser Weg 51-
Rolf, Mechaniker, Juliusstr. 31. 1 
Koenen, Alfred, Techniker, Lützowstr. 3. 1 
Könenkamp, Hans, kfm. Angestellter, Nordstr. 9. ,1 
Koenig, Johannes, Pastor, P (Berlin), 49535, PawEI· 
straße 8. F 1476. 
- Werner, kaufm. Angestellter, Soarstr. 1. 1 
König, Albert, Blickerei u. Konditorei, ~k Staatsbl., 
Helmstedter Str. 5. F 571. 
Alfred, Kaufmann, Bertramstr. 26. 1 
Alfred, Maurer, Celler Str. 38. 
Alfred, Schlosser, Jahnstr. 7. 1 
Alois, Zugschaffner, Tannenbergstr. 29. lll 
Anna, Wwe., gb. Urbanke, Joseph-Fraunhofe" 
Straße 15. 
Anni, Frau, geb. Hartensuer, Helenenstr. 29. E 
Artur, lsolierer, Georg-Wolters-Str. 7. E 
Artur, Tapezierer, Oderblick 12. . 
August, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 2\. 
August, Kraftwagenführer, Adoffstr. 59. II 
Bruno, Modellbau, Kreuzstr. 8. II 
Eduard, Former, Trittweg 77. E 
Elsbeth, Wwe., geb. Rusack, Friesenstr. 61. 1 
Emil, Lebensmittelhandlung, Gliesmarod1I 
S!raße 87. E F 2307. 
Emil, Wachmann, Goethestr. 2. 1 
Erich, Ingenieur, Theisenstr. 50. 1 
Erich, Schneider, Leopoldstr. 4. HE 
Erich, Vorschlosser, Nußbergstr. 22. II . 
Erika, Frau, geb. Bertemann, Helgolandstr. <!, 
E;vald, Maurer, Schwarzer Weg 15. II 
Ferdinand, Angestellter, Wilmerdingstr. 7. II 
Franz, Maurer, Celler Str. 43. 1 
Frieda, Frl., Helmstedter Str. 36a. 
Frieda, Wwe, gb. Kasemeyer, Humboldtstr.19I 
Frieda, Wwe., gb. Neubauer, Cyriaksring 53. ,11 
Fritz, Ingenieur, Allerstr. 10. E 
Fritz, Kaufmann, Saarbrückener Str. 159. II 
Fritz, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 16. 1 
Georg, Polier, Sieglindstr. 5. 1 
Gerd, Schlosser,, Karlstr. 66. III 
Günter, Dipl.-Ing., Architekt, Tuckermannstr.6· 
Gustav, Kaufmann, Karl-Marx-Sir. 26. II 
Hans, Graphiker, Steintorwall 10. 
Hans, Kaufmann, Sackring 47. E 
Hans, Maler, Hohestieg 21. II 
Heinrich, Handelsvertreter, Gliesmaroder Str. !S 
Heinrich, Ingenieur, Hannoversche Str. 61a. 
Heinrich, Polizeibeamter, Fasanenstr. 52a. 
Heinz, Bauunternehmer, Schloßplatz. F 3990. 
Herbert, Kaufmann, Frankfurter Str. 278. 
Hermann, Heizer, Kärntenstr. 34. 
Hermann, Schuhmacherei, Sophiensfr. 6. (V: 
Helenenstr. 29.) 
Hugo, Bauarb., Sehunterstr. 3. V . 
Hugo, Bote, Konstantin-Uhde-Str. 5. E 
llse, Frau, geb. Schwarz, Cyriaksring 44. E 
Joachim, Physiker, Mühlenpfordtstr. 299. 1 
Johannes, Dentist, P 35630, Jasperallee 8· 
F 1351. 
Karl, Maler, khnstr. 9. E 
Karl, Schlosser, Hildesheimer Str. 29. 1: 
Karl-Friedrich, Student, Waterloostr. 18. 1 
Kurt, Baumaschinenhandlung, Schloßstr. 8. 11 
F 5349. 
Kurt, Buchhalter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 23. : 
Ludwig, Bühnentechniker, Lönsstr. 8. E 
Luise, Wwe., geb. Be11, Kreuzstr. 109. III 
Luise, Wwe., geb. Zinck, Hilsstr. 26. 
Margarete, Frl., Graphikerin, Gliesmar,od1r 
Straße 82. 
Margarete, Frau, gb. Bausch, Siegfriedstr. 68J 
Marie, Wwe., geb. Heyser, Husarenstr. 49. 
Martha, Frau, geb. Söfftge, Wilmerdingstr. 7. II 
Martha, Wwe., Kastanienallee 62b. II 
Martha, Wwe., Mergesstr. (Baracke 7). 
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König, ~artha, Wwe., geb. Kunert, Madamen-
weg 2. II 
Martha König X Weiß- u. Wollwarenhandlung 
(lnh: Frau Martha König, geb. Söfftge), Frank-
furter Str. 28. F über 3520. 
_.. Geschäftsanzeige 
Mathilde, Wwe., geb. Görtz, Thomaestr. 10. 
Max, Buchbindermstr., Hans-Jürgen-Sir. 19. 1 
Max, Mechaniker, Gudrunstr. (Baracke 10). 
Max, Rentner, Große Str. 4. E 
Meta, Frl., Fasanenstr. 24. II 
Meta, Frau, Guntherstr. 28. 
Otto, Architekt, Eschenburgstr. 11. III 
Otto, Fleischermstr., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Otto, Meister des Kraftfahrzeughandwerks, 
Sieglindstr 6. 1 
Otto, Revisor, Adolfslr. 37. E 
Otto, Straßenbahnschaffner, Sophienstr. 36. E 
Paul, Kalkulator, Rosenstr. 28. II 
Richard, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro, Helmstedter 
Straße 148. F 4026 
Richard, Klempn~r. Helgolandstr. 67. E 
Robert, Wagenmeister, Merziger Sir. 4. E 
Rudolf, Gärtner, Kleine Campestr. 12. 
Rudolf, Kaufmann, Liebknechlstr. 16. 
Ruth, Wwe., geb. Foerster, Bortfelder Stieg 4. E 
Therese, Wwe., geb. Schönekäß, Siegfried-
straße 105. 1 
Ursula, Frau, geb. Falk, Wallstr. 29. II 
Ursula, Frau, Gewerbeoberlehrerin, Bienroder 
Weg 46b. E 
Walter, Arb., Korfesstr. 7. IV 
Waller, Dreher, Arndlstr. 19. 
Wilhelm, Arb., Schloßplatz. 
W!lhelm, Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 13. 
W!lhelm, Pförtner, Siegfriedstr. 31. II 
Wilhelm, Uhrmacher, Am Olper Berge 6. 
W1lhelmine, Wwe., geb. Neumann, Saarbrük• 
kener Str. 159. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Steinhof!, Richter· 
straße 27. 
Willi, Buchhalter, Comeniusstr. 9. 




(lnh: Canrad Nickel; Prok: Hermann Krebs), 
P (Hannover) 4233 
Kontor und Lager: Turnierstr. 5/6, F 2623/2624 
Koenigs, Käthe, Frau, Opernsängerin, Sieglind-
straße 20 1 
~~n!gs, Toni; Ingenieurbüro, Cyriaksring 39. 11 
. onigsdorf, Elvira, Wwe., geb. Mumme, Fas~nen-
straße 54 
Heinrich,· Dr. jur Kunstmaler Humboldtstr. 10. K"· Karl, Studienrat, ·,Fasanenstr. 5'4_ 
oni
I
gsl~dl, Ingeborg, Frau, geb. Bartelen, Pesta-
K ozzIstr. s. 1 _ 
oennecke s. auch Könecke Köneke, Könnecke 
u. Könneke. ' 
AMa, Frau, geb. Wathling, Gifhorner Str. 71. 
~ei~z, Büroangestellter, Husarenstr. 45. 1 . 
st~~~~n~e, Frau, geb. Oswald, Pestalozz1-
Paul, Angestellter, Diestelbleek 9. 
Kön Walter, Buchhalter, Berliner Str. 52b. E 
necke s. auch Könecke Köneke Koennecke 
u. Könneke. ' ' 1Iensia, Frau, geb. Myner, Honrothstr. 21. E 
nna, Wwe., Hansestr. 99. 1 · 
~arl. August Könnecke x Getreidehandlung 
P nh. Frau Agnes Könnecke, geb. Gerhard!), 
E 3698, Münzstr. 9. F 3856. 
mma, Wwe., geb. Vages Cyriaksring 9. E 
~r.na, Frau, geb. Otte, ce'11er Heerslr. 172/3. 
r!eda, Wwe., Kastanienallee 25a. E 
Fned".rike, Wwe., geb. Heine, Sehuntersir. 42. 
~;!edr1ch, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 27. 
!edrich, Zimmermann, Schopenhauerslr. 12. 
~ritz, Fahrradhandlg., Kraftfahrzeugvermi,etung, 
F }0434, __ Berliner Str. 108. E F 1228. JI z, Fraser, Hans-Jürgen-Sir. 23. 1 
l
erda, Wwe., geb. Schuppe Nibelungen-
p atz 15. 1 ' 
~a~s,. Elektrotechniker, Helmstedter Str. 141. II 
Heinr!ch, Mechaniker, Wolfenbütteler Str. 37. II 
H einnch, Schlosser, Dielrichstr. 1a. 1 
ennI, Frau, geb. Gerke, Saarslr. 106. 
~erbert, Mechaniker, Saarstr. 93. 11 
Hermann, Angestellter, Freisestr. 27. E 
ldermann, Schlosser, Karrenkamp 9. 
1 a, Frau, Im Fischerkampe 38. E „ 
W
ngeborg, Frau geb. Rauls Riddagshauser 
eg 16. III ' ' 
~arl, Arb., Saarstr. 93. 1 
arl, Baugeschäft, Virchowstr. 39. 1 ~f rl-He1nz, kaufm. Angestellter, Heinrichstr. 29. 
K ara, Wwe., geb. Michaelis, Vircho:wstr. 39. 1 
K~rt, Arb., Wabestr. 13. E 
K r:, Revisor, Helmstedter Str. 141. II 
Mur, Schlosser, Blumenstr. 6/7. 
Margarete, Frau, Schleinitzslr. 1a. 1 
ane, Frl., Heinrichstr. 30 IV 
Könnecke, Marie, Wwe., geb. Usinger, Bülten-
weg 59. E 
Otto, Elektromonteur, Kleine Döringstr. 2. 1 
Rudolf, Maurer, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 61c). 
Walter, Tisahler, Maibaumsir. 18. 
Walter, lransportgeschäft, Mittelriede 17. 1 
F 1539. 
Wilhelfl1, kaufm. Angestellter, Madamenweg 28. 
Wilhelmirie, Frau, Weißnäherin, Kleine Döring-
slraße 2. 1 
Wi 11 i, Kraftfahrzeug-Ausbesserungswerkstatt, 
Kurze Str. 7. F 4962. 
Könnecker, Emma, Frl., Wiesenstr. 6. E 
- Otto, Hausmeister, Parkstr. 8a. 
Könneke s. auch Könecke, Köneke, Koennecke 
u. Könneke. 
Bernhard, Kaufmann, Hans-Porner-Slr. 30. E 
Emma, Wwe., geb. Tiedge, Borsigstr. 23. 1 
Erna, Wwe., geb. Lütge, Schunters1r. 42. 1 
Fritz, Angestellter, Berliner Str. 108. 
Marie, Frau, Ritterstr. 23. 11 
Otto, Arb., lnnsbrucker Sir. 5. E 
Könnemann, Anna, Frau, geb. Mund, Bergstr. 7. 
Else, Frl., Gerlrudenstr. 13. II 
Olli, Frau, Korfesslr. 17. III 
Otto, Lokomotivführer, Wilmerdingstr. 1. II 
Paul, Feuerwehrmann, Marienslr. 1. E 
Paul, Maurer, Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne). 
Willi, Lagerhalter, Marienstr. 1. II 
Könnemund, Guslav, Lokomotivführer a. D., Gos-
larsche Sir. 81. III 
Könnicke, Fritz, Tischler, Lindenberg 9. 
- Hedwig, Wwe., Korfesstr. 37. III 
Könnig, Wilhelm, Steuerinspektor, Wilhelm-Raabe-
Straße 6. 11 
Köper, Edgar, kaufm. Angestellter, Im Fischer-
kampe 11. 
- Helene, Frau, geb. Körtge, Textilwarenhand-
lung, Im Fischerkampe 11. 
Koepke, Ewald, Schleifer, Kruppslr. 18. 
Köpke, Arier, Schlosser, Maschstr. 32. II 
- Friedrich, Former, Amsbergstr. 1. II 
Köplin, Rudolf, Arb., Artusstr. 29. 
Köplinger, Susanne, Frl., Mettla_cher Str. 37a. II 
Köpnick, Karl, Angestellter, Mittelweg 12. E 
Köpp, Wilhelmine, Wwe., geb. Zaade, Leonhard-
slraße 30. 
Köppe, Hugo,' Buchbinder, Juliusslr. 35. 1 
Köppelmann, Alma, Frl., Geysoslr. 3. II 
- Alwin, Dreher, Thalmannslr. 13. 1 
Anna Wwe., geb. Bolle, St.-Wendel-Slr. 27. 
Hein(ich, Kraftwagenf~hrer, Mergesstr. 11. 
Jenny, Wwe, geb. B1rkh5>lz, PockE;_lsslr. _22. 
Marie, Wwe., gb. Gevensleben, Blutensl1eg 5. 
Martha, Wwe., gb. Schünhoff, Georg-Wolters-
Straße 2. 
Martin, Arb., Gabelsbergerslr. 4. E 
Rudolf, Arb., Thälmannstr. 2. E 
Willi, Kaufmann, St.-Wendel-Slr. 27. 
Koeppen, Adolf Otto, Kunstmaler u. Graphiker, Frie-
densallee 66. 
_ Paul, vorm. Kaufmann, Gliesmaroder Str. 101. 
_ Richard, Uhrmacher, Hans-Porner-Str. 12. 
Köppen, Otto, Juwelier, gegr. 1885, Friedrich-
Wilhelm-Str. 12. (W: Pockelsstr. 22.) f 1807. 
- Walter, Ofensetzer, Ekbertstr. 7. E 
Köppens, Kornelius, Steueramtmann, Gliesmaroder 
Straße 7. 
_ Margarete, Frl., Hohelorwall 13. 1 
Köppers, Wilhelm, Mechaniker,. Marienstr. 6. II 
Köpping, Alfred, Kaufmann, Friesenstr. 60. 
Köpps, Franz, Postinspektor, Memeler Str. 13. 
Körber Anneliese, Wwe., gb.Wurl, Rennelbergstr. 6. 
_ Auguste, Wwe., geb. Gülle, Friesenstr. 60. 1 
Ella, Frau, geb. Schulz, Br.-Gliesmarode (Gar-
tenverein Pappelberg, G_arten 118). 
Max, Bauingenieur, Cyri_aks(lng 48. E 
Otto, Kontrolleur, AltewIekring 48. III 
w. H. Körber, Eleklro-Apparaleloau, G. m. b. 
H. x Herstellung elektr. Apparate u. lndustrie-
be'darf. Geschf: Wilhelm Körber, Steinrieden-
damm 15. F 691 u. 160. . 
Wilhelm, Kaufmann (s. Elektrik G. m. b. H.), 
Wolfenbütteler Str. 42. f 1687. . 
Wilhelm Schlosser, Ste1nhorstw1ese 15. 
Körner Alb'erl, Lokomotivführer, Mastbruch 9. 1 
_ Alfied, Lokomotivführer, Memeler Str. 25. 
Anna, Frl., Karl-Marx-Sir. 6. E . 
Anneliese, Frau, gb. Bolze, He1dbleekanger 16. 
August Schlosser, Ratsbleiehe 4. 1 
Berta, 'wwe., geb.- Pöhl, __ Madamenweg 155. 11 
Charlolle, Wwe., geb. Korner, Sehunterstr. 58. 
Dorolhea, Wwe., geb. Simmerling, Am Magni-
tore 3. 1 „ 
Elisabeth, Frl., Wolfenbulleler Str. 80. 1 
Elsbelh, Frau, gb. Brocke, Hopfengarten 8. III 
Else, Schneidermstrn., Siegfrieds.Ir. 89. [F 4339.] 
Else Frau, geb. Bochmann, Sehunterstr. 48. 
Emii' kaufm. Angestellter, Eschenburgstr. 4. 1 
Emil: Versandleiter, Br~derslieg 27. II 
Emma, Wwe., geb. Meine, Frankfurter Str. 265. 
Emmy, Wwe., geb. Reeke, Schneiderin, Karl-
Schmidt-Str. 6. 
· Erich, Professor u. Kunstmaler, Steinbrecher-
straße 9. 
Ernst, Regierungsinspektor, Wilhelm-Raabe-
Slraße 5. 1 
Franz, Elektriker, Fasanenstr. 5. 
Friedrich-Wilhelm, Kau_fmanrt, P 44803, Gauß-
slraße 33. E 
Köstrina 
Körner, Georg, Ingenieur, Sehunterstr. 58. E 
- Georg, Kaufmann, Wilhelmitorwall 27. 
Hedwig, Frl., Heimsiedler Str. 149. 1 
Heinrich, Schleifer, Schaumburgstr. 17. E 
Hermann, Papierwarenhandlung, Wendenstr. 37. 
(W: Kaisersir. 31. III) F 528. 
Hermannn, Rentner, Leisewilzstr. 4. H E 
Horst, Techniker, Magnikirchstr. 5. 
lda, Frau, Saarbrückener Str. 160. 
lda, Frau, geb. Heinecke, Lenaustr. 7. 
Kurt, Kaufmann, St.-Wendel-Str. 39. Eu. 1 
Marcel, Kupferschmied, Heitbergslr. 21a. E 
Margot,.- Frau, geb. Schulhaus, Julius-Konegen-
Straße 12. II 
Martha, Frau, Siegfriedslr. 3. 1 
Martha, Wwe., geb. Zibelius, Zimmersir. Sa. 
Oskar, Arb., Nußbergstr. 23. II 
Otto, Angestellter, Kreuzsir. 35. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Cyriaksring 39. II 
P~ul, kaufm. Angestellter, Olfermannstr. 7. 
Richard, kaufm. Angestellter, Hänselmannstr. 3. 
Theodor, Tischlermslr., P 44884, Am Magni-
tore 3. II F 2003. 
Walter, Angestellter, Comeniusstr. 6. II 
Walter, Kaufmann, Gutenbergstr. 6. II f 303. 
Wilhelm, Verkehrsberater, Fasa'nenstr. 13. E 
W!lh_elm, Vermessungsinspektor i. R., Landstr. 5. 
W1ll1am, Buchdrucker, Siegfriedslr. 89. E 
Körner & Brodersen (K.-G.) X Drogen- u. Kolonial-
warengroßhandlung. P. h. Ges: Georg Körner· 
Prok: Frau Olga Marie Körner, geb. Küchler'. 
u. Bruno Ritschel, Bk Nordwbk., P 1683, Stein-
straße 3. F 537. 
Kt;rnig, Gustav, vorm. Tischler, Heinrichstr. 37. E 
Korlge s. auch Körtje. 
Elisabeth, Wwe., geb. Julrowski, Schle1nitz-
straße 7. E 
Hans, Assessor, Husarenslr. 17. II 
Hermann, Dolmetscner, Rebenstr. 7. 
Hermann, Rentner, Im Fischerkampe 11. 
Luise, Frl., Ratsbleiehe 1. 1 
Margarete, Wwe., gb. Stieghahn Ratsbleiehe 1 
Otto, Schneider, Husarenstr 43. ' · 
Robert, Revisionsbeamter i. R., Wilhelm-Raabe-
Slraße 21. E 
Körting, Gerhard, Abteilungsleiter, Freyastr. 13. 1 
- Margarete, Frau, geb. Kasparek, Ernst-Amme-
Straße 6. E ' 
- Robert, vorm. Händler, Gliesmaroder Str. 75. III 
- Willi, Schlosser, Lindenberg 3. E 
Körtje s. auch Körtge. 
- .. Fritz, Schneiderei, Mittelweg 9. II 
Koser, Artur, Kaufmann, Marienstr. 41. 
Koesling, Alfred, Schlos~er, Rosenstr. 33. 
Rudolf, Händler, Hamburger Str. 53a. 
Willi, Klempner, Brodweg (Gartenverein Mor-
genland). 
Kösling, Albert, Kellner, Kreuzsir. 101. 1 
Anna, Frau, geb. lsecke, Helmstedler Str. 12. 
Franz, Arb., Celler Heerslr. 155. 
Otto, Händler, Wilhelm-Raabe-Str. 12. 
- Rudolf, Händler, Helmsledter Str. 12. 
Kösser, Berta, Frau, geb. Simon, Siegfriedstr. 78. 
Koeßler, Paul, Dr.-lng., Professor, Wilhelm-Bode-
Straße 5. 11 
Kt;ßling, Alfred, Maurer, Kriemhildslr. 11. II 
Koster, Alfred, Postinspektor, Walkürenring ~- II 
Arnold, Angestellter, Sehunterstr. 58. 1 
August, Tischler, Ernst-Amme-Sir. 8. III 
A~gust, Verwaltungsinspektor, Mergesstr. 7. 
Elisabeth, Frau, gb. Langheim, Fasanenslr. 28. E 
Else, Frau, Steinbrecherstr. 16. 1 
Else, Wwe., geb. Ruppert, Schölkestr. 1. 11 
Ewald, kaufm. Abteilungsleiter, Willekindstr 10 
Fritz, Lokomotivführer a. D., Grünstr. 20. 1 · · 
Fritz, Regierungssekretär a. D., Tischlerweg 31. 
Heinrich Köster x 
Ausführung von Zentralhelzungs-
lUllungs- und Rohrleitungsbau • 
(lnh: Heinrich Köster), Bk Staatsbk. und 
Niedbk., P (Hann.) 628 78, Am Wendentore 1 
F 1366 
Heinrich, Dr., Chemiker, Humboldtstr. 21. E 
Heinrich, Ingenieur, Wendenring 17. E 
Heinrich, Schlosser, Kieler Str. 13. 1 
Herbert, Maurer, Juliusstr. 42. II 
Hermann, städt Angestellter, Tischlerweg 31. 
Hermann, Metallsehleiter, Am Flaschendreher-
kamp ,8. II 
lrmgard, Frau, geb. Sersum, Ernst-Amme-Str. 8. 
Johanne, Wwe., gb. Hartnack, Kreuzkampstn 9 
Milli, Frau, Stimm- u. Sprechpflege, Adolfstr. 61·. 
Oskar, Lokomotivführer, Gliesmaroder Str. 91. 
Paul, Rentner, Am Magnitore 2. S 1 
Peter, Arb., Griepenkerlstr. 1. II 
Robert, Einrichter, Uhlandstr. 32. 
Wanda, Frau, geb. Bonna Speiseeishandlung 
Kieler Str. 13. ' ' 
Wilhelm, Werkmeister, Ottweilerstr. 1. E 
Willi, Invalide, Siegfriedstr. 127. E 
Willy, Schlosser, Leopoldstr. 12. E 
Kösters, Wilhelm, Präsident, Saarbrückener Str. 157 
Kösll, Adelberl, Rentner, Maschslr. 31. 111 . 
Köstler, Fritz, Kaufmann, Rosenstr. 3. 
- Gertrud, Frau, geb. Löhr, Willekindstr. 10. III 
-:. Hans, Abteilungsleiter, Wittekindslr. 10. III 
Kostr1na, Aug11ste, Wwe., Ratsbleiehe 1. II 




Köth, Hilmar, Postsekretär, Grünstr. 16. II 
Koethe, Paul, Oberbahnhofsvorsteher i. R., Stein-
straße 1. 1 
Köther, Arnold, Schlosser, Bernerstr. 4. IV 
Eduard, Rentner, Wendenmaschstr. 14. 1 
Ernst, Verwalt.-lnspektor, Hamburger Str. 259. II 
Eugen, Schneider, Wendenring 40. 
Hans-Georg, Schriftsetzer, Bernerstr. 4. IV 
Heinrich, Rentner, Madamenweg 95. S E 
Hermine, Frl., Rebenstr. 294. 1 
Max, Schlosser, Wendenring 40. 
Walter, Buchdrucker, Magnikirchstr. 5. 
Kötitz, Heinrich, Eisenbahn-Betriebswart, Jahnstr. 7 
Kötter, Erwin, Dr. med., Facharzt für Nervenkrank-
heiten, Salzdahlumer Str. 90. 
Köttig, Agnes, Frl., Huttenstr. 13. III 
Franz, Kammermusiker, Huttenstr. 13. III 
~~t'!1m~ttKö!~!!YFra~~~~~1~~~~~, 
. Bk Volksbk., P 332 90 
Bertramstr. 9 / F 1307 / Helenenstr. 16 
Kötz, Helmut, Kohlenhändler, Bertramstr. 9. E 
F 1307. 
Hermine, Wwe., geb. Heim, Kaiserstr. 32. 
Otto, Fleischermstr., Wiesenstr. 5. 
Richard, Schuhmacherei, Güldenstr. 28. 
Wci!demar, Schlosser, Brunnenweg 11. 
Walter, Invalide, Am Bülten 74. 
Kölzschner, Hi:ir1s, Kaufmc::inn, Warndtstr. 9. E 
- Martha, Frl., Heinrichstr. 30. 
- Robert, Kunsthändler, Rebenstr. 28. 1 
Köwing, Willi, Friseur, Luisenstr. 27. 1 
Köwitz, Ella, Frl., Völklinger Str. 57. E 
- Wilhelm, vorm. Steinsetzer, Völklinger Str. 57. E 
Koffinke, Paul, Schlosser, Artusstr. 35. E 
Kogge, Armin, Kammermusiker, Wabestr. Ba. II 
Koggolmann, Ernst, Maler, Frieseweg 3. II 
Koglin, Erich, Maurer, Methfesselstr. 1. 1 
Kohfahl, Asta, Wwe., geb. Nebel, Bernerstr. 4. 1 
- Wilhelm, kaufm. Angestellter, P 63061, Leon-
hardstr. 30. E 
Kohfeldt, Ernst, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 6. 1 
Kohl, Alex, Schlosser, Kasernenstr. 35. 
Betti, Wwe., geb. Bähre, Helenenstr. 26. 1 
Erich, Bankbeamter, Helmstedter Str. 20. II 
Erich, Kesselschmied, Frieseweg 3. II 
Ernst, Dr.-lng., Professor, Bernerstr. 10. II 
F 4598. 
Gusfav J~ohl 
A_uto- und Fahrrad-Reparatur sowie Auto-
Zubehör - Fahrradhandlung 
Kleine Kreuzstrafle 8 F 3741 
Heinz, Koch, Bassestr. 1. 
Helene, Wwe., geb. Kraatz, Ensdorfer Str. 82. E 
Herbert, Friseur, Helmstedter Str. 37. 
Hermann, Mechuniker, Reuterstr. 1. II 
Hermann, Schriftsteller, Riddagshäuser Weg 62. 
Josef, Schlosser, Zimmermannweg 20c. 
Kurl, Milschinist Saarstr 112 
Margarete, ww/,., geb. ·Glaßmann, Comenius-
straße 14. III 
Marie, Frl., Gudrunstr. 27. 
Marie, Frau, geb. Köller, Am Walde 12. 
Otto, Buchhulter, Uhlandstr. 31. E 
Paul, Reichsbahnsokretc.ir, Mentestr. 3. II 
Rudolf, Kraftwagenführer, Marienstr. 46. 1 
- Willi, Postschaffner i. R., Diesterwegstr. 2. III 
Kohlbach, Josef, Bote, Goslarsche Str. 8. 
Josef Kohlbauer Bandug i stenmei ster ( 1 nh: Josef 
KohlbauerJ, Steinweg 5. 
Kohlbauer, Josef, Banddgistenmstr., Celler Str. 116. 
Kohlberg, Artur, Ingenieur, Görgesstr. 21. II 
August, Invalide, Viewegstr. 18a. 1 
Emma, Wwe., geb. Greite, In den Rosen-
~ckern 34. E 
Hermann, Schlosser, Viewegstr. 19. 
Richard, Kaufmann, Eschenburgstr. 4. E 
- Walter, Tischler, Johanniterstr. 3. 1 
Kohle, Frieda, Wwe., geb. Kothe, Schöttlerstr. 21. 
Kohlenberg, Friedrich, Tischler, Schillerstr. 10. 1 
Gustav, Vermessungstechniker, Memeler Str. 30. 
lda, Wwe., geb. Schwabe Gartenbaubetrieb 
Autorstr. 7. 11 ' ' 
Otto, Vermessungstechniker, Kriemhildslr. 26. E 
- ~aul, Bezirksdirektor, Freytagstr. 1. E F 1639. 
Kohlenhandler-Vereinigung im Br. Einzelhandel, 
Jasperallee 12. [F 2019.J 
Kohlenhandlung u. Transportgeschäft, Papendorf 
& Co. / Kohlenhandlung u. Transportgeschäft 
(lnh: Wwe ... Martha Papendorf, geb. Dinge/, 
u. Detlev Durschlag) (n. v. d. gemeinschaftl. 
U. d. berd. Gesellsch.), Juliusstr. 36. F 2497. 
Kohlenkontor Braunschweig Carl-Gustav Lippert >< 
(lnh: Erbengemeinschaft Carl-Gustav Lippert; 
Prok August Schönion und Walter Klein), 
Bk Merkbk. Dk.D., P 34053, Nordsir. 12. F 5351., 
Kohlenwertstoff-A.G., Gruppe Benzin-Benzol-Ver-' 
trieb (BV), Hildesheimer Str. 32. F 58, 380 u. 5163. 
Kahler, Albert, Inspektor, Stegmannstr. 33. 
- Karl, Buchdrucker, Saarbrückener Str. 137. 
Kohlgart, Emma, Frl., Kreuzstr. 77. 
Kohlhaas, Berta, Wwe., geb. Huhnhold, Reichen-
bero"tr S1 • /1 
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Kohlhase, Dorethea, Wwe., geb. Detert, Homburg-
straße 12. 
Kohlhause, Adolf, Kraftwagenführer, Rautheimer 
Straße (Gartenverein). 
- Berta, Frau, geb. Gremmer, Sattlerweg 21. 
- Wilhelm, Kernmacher, Juliusstr. 24. 11 
Kohlhof/, Emil, Wachmann, Stegmannstr. 3. 1 
- lda, Frau, geb. Harrath, Gutenbergstr. 1. II 
- Minna, Wwe., geb. Uhde, Siegfriedstr. 37. II 
Kohlig, Bruno, kaufm. Angestellter, Huttenstr. 11. II 
- Ferdinand, kaufm. Angestellter, Sehunterstr. 42. 
- Luise, Wwe., geb. Schwieger, Nußbergstr. 29. 1 
- Otto, Speditionsgeschäft, Helenenstr. 7. E 
· Kohlmann, Hans, Kraftwagenführer, Hasenwrnkel 3. 
- Horst Eisenbahnsekretär, Lindenbergweg Sa. 
Kohlmey~r, Jörg, Dipl.-Ing., Leipziger Str. 118. 
- Sophie, Wwe., gb. Saamkopf, Soph1enstr. 15. II 
- Walter, Eisenbahnbeamter, Riedestr. 8. 
Kohlrausch, Otto, Schlosser, Gabelsbergerstr. 4. 111 
Kohlrautz, Gustav, Dachdeckermstr., Nordstr. 35. E 
- Gustav, Feuerwehrmann, Nordstr. 35. E 
- Heinrich, Schuhmacher, Nordstr. 35. E 
Kohlrusch, Auguste, Wwe., gb. Meyer, Johanniter-
straße 4. II 
Ernst, Schlosser, Brodweg 22. 111 
Fritz, Maler, Ebertallee 75. III 
Karl, Transportgeschäft, Ouerumer Str. 40. 
F 1864. 
Otto, Schuhmachermstr., Kleine Kreuzstr. 4. 
Kohls, Günter, kaufm. Angestellter, Gliesmaroder 
Straße 95.111 
Kohlsdorf, Paul, Tischler, Siegfriedslr. 100. E 
Kohlstedt, :).ohannes, Ingenieur, Freyastr. 68. II 
- Johannes, Rentner, Kreuzstr. 6. 1 
Kohlstock, Albert, Dr. med. vet., Kreistierarzt, Sand-
weg 14. E F 635. 
- Elisabeth, Frl., Lehrerin, Sandweg 14. E 
-- Heinrich, Monteur, Goslarsche Str. 85. 11 
Hermann, Kontrolleur, Wilhelm-Raabe-Str. 13. II 
'Hermann, Tc,chniker, Scharnhorststr. 12. 1 
Karl, Lagerist, Lohengrinstr. 14. E 
Rudolf, • Regierungsrat, In den Langen 
Äckern 49. Eu. 1 
Werner, Architekt, Haeckelslr. 16 (W: Stadl-
blick 16. EJ F 1840. 
Kohlwes, Hermann, kaufm. Angestellter, Vossen-
kamp 4. 
Kohlweyer, Fritz, Werkzeugmacher, Mettlacher 
Straße 15. 
- Hcins, Schriftsetzer, Luftsir. 5. 1 ' 
- Wilhelm, Registrator, Luftstr. 5. 1 
Kahn, Anna, Frl., Steinriedendamm 8. E 
Franz, Bäcker, Ensdorfer Str. 33. 1 
- Fritz, Kraftwagenführer, Eddaslr. _12. 
- Hedwig, Wwe., geb. Saatze, Lu,senstr. 12. E 
- Helene, Wwe., geb. Büttner, Rankestr. 18. 1 
Kohnke, Dieter, Kaufmann, Rudolfstr. 1. 111 _ 
Kohoff, Hans, Lagermeister, Hafenstr. 58. 1 
Kohring, Ardschuwa, Kraftwagenführer, Saarstr, 65. 
Kohrs Heini, Kellner, Harzstieg 4. E 
- H/,rmann, Geschäftsführer, Harzstieg 4. E 
- Richard, Arb., Bahnhofstr. 17. II 
- Walter, Tischler, Leipziger Str. 16. 1 
Kohrts, Hugo, Angestellter, Merziger Sir. 22. 
Kohs, Hanni, Frau, geb. Riechers, Wendenrr~g 40. 
Kohse, Gertrud, Wwe., geb. Bröker, Hans-Jurgen-
Straße 21. 
- Otto Bahnbeamter i. R., Helmstedler Sir. 30b. 
- Paul; Zugführer, Heidehöhe 40. 
Koida Slanislaus, Schriftsetzer, Hochstr. 8. 
Koine,' Minna, Wwe., geb. Asches, Hugo-Luther-
Straße 59. 1 
Koischke, Richard, Eisenbahnassistent, Kurze-
kampstr. 4. 1 
Koko, Ernst, Reichsbahnschaffner, Kastanien-
allee 43a. 
Kokoschka, Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzl, Hum-
boldlstr. 7. F 1741. 
Kokot, Friedrich, kaufm. Angestellter, Ludwig-
straße 13. III 
- Hans, Betriebsleiter, Riedestr. 9. II 
- Sophie, Wwe., geb. Urbanke, Uhlandslr. 15. 
Kokett, Ernst, Schlosser, Andreeplatz 1. 
- Josef, Rentner, Kälberwiese 9. 1 
- Max, Maurer, Kastanienallee 39. 
Kolan, Margarete, Frau, geb. Fiedler, Messe-
weg 31. E 
- Siegfried, Dipl.-Ing., Dürerstr. 1. 1 
- Walter, Inspektor, Malstatter Str. 7. 
Kolaschinsky, kaufm. Angestellter, Broitzemer 
Straße 151. E 
Koloß Bernhard, Lackierer Frankfurter Str. 270. II 
- E~ma, Wwe., geb. Kümmel, Sophienstr. 18. III 
- Hans, Friseur, Cheruskerstr. 56. II 
- Walter, Obst- und Gemüsehandlung, Hagen-
markt 13 (Markthalle). (W: Lange Str. 41. E) 
Kolata, Rudolf, Arb., An der Kippe 17. 
Kolath, Gustav, Verwalt.-lnspektor a. D., Howaldt-
straße 3. 
Kolau, Walter, Angestellter, Merziger Str. 1a. 
Kalb, Erich, Bäckermstr., Bevenroder Str. 53. 
- Hans-Georg, Kaufmann, Herzogin-Elisabeth-
Straße 35. E 
Heinrich, Werkmeister, Hermannstr. 5. 1 
Hermann, ev. Stadtjugendwart, Johanniter-
straße 10. F 1480. 
Maria, Frau, geb. Masberg, Kasernenstr. 5. 1 
Robert, vorm. Ingenieur, Altew1ekring 19a. II 
Kolbe, Franz, Arb., Leipziger Str. 82. 
Georg, Schneiderei, Siegmundstr. 9. 
Hans, Polizeibeamter, Madamenweg 154. 1 
- Johannes, Kaufmann, Sidonienstr. 7. III 
Kolbe, Otto, Angestellter, Kastanienallee 73. 'E 
- Paul, Elektriker, Giersbergslr. 8. II 
- Werner, Dipl.-Ing., Luisenstr. 22. II 
Kolberg, Fritz, Verwalt.-Angestellter, Waterloo 
straße 8. II 
- Johannes, Maler, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11 _ 111 
- Siegfried, Bäcker, Friedrichstr. 51. E 
Kalbert, Karl, Postassistent, Helmstedter Str. SSa 
Kolbinski, Luise, Frl., Ludwigstr. 33a. II 
Kolbus, Walter, Student, Steintorwall 9. 
Kolder, Bruno, Lokomotivheizer, Griegstr. 32. J 
Koldewey, Arnold, Dr. med., Generaloberarzt a_ D 
Oberregierungs-Medizinalrat i. R., Blücherst r_ 5. 
Kolditz, August, vorm. Fleischermstr., Mittelweg 10_ 
- Fritz, kaufm. Angestellter, Mittelweg 10. 1J 
- Karl, Schweißer, Amsbergstr. 5. E 
Koleff, Helma, Frau, geb. Heinrich, Altstadtring 48_ 
Koletschka, Emil, Polier, Fabrikstr. 1. 
Koletzki, Otto, Schneider, Walkürennring 51. 1 
Kolewa, Max, Arb., Odastr. 1. III 
Kolibabe, Kamilla, Frau, Bliesslr. 3. 1 
Kolinke, Walter, Schlosser, Thälmannstr. 4. 1 
Kolke, Manfred, Korbmacher, Goslarsche Str. 21 111 
Kolkwitz, Erich, Buchhändler, Nußbergstr. 43. -
Kollar, Erich, Tiefbauingenieur, Broitzemer Sir. 237 _ 
Kolla!, Werner, Amtsgerichtsrat, Gaußslr. 6. 
Kollberg, Ernst, Schauspieler, Siegfriedslr. 78. 
Kalle, Albert, Kranführer, Essener Str. 10. II 
Alfred, Bäckermstr., Trittweg 17. 1 
August, Lehrer, Forststr. 30. E 
Elisabeth, Frau, geb. Keie, Im Seumel 6. E 
Elsbeth, Frl., Thomaestr. 10. 
Friedrich, Studienrat, Leonhardstr. 41. 1 
Fritz, vorm. Klempner, Odastr. 5. E 
Hermann, Polizeihauptwachtmeister a. D., Co-
meniusstr. 8. 
Karl, vorm. Schmied, Ekbertstr. 7. 1 
Klara, Wwe., geb. Brandes, Thomaeslr. 10. 11 
Margarete, Frau, geb. Heyer, Villierstr. 4. E 
Otto (Mitinh. d. Fa. Schwannecke & Co.), Sand-
grubenweg 77. F 3069. 
Pauline, Wwe., gb. Wagner, Madamenweg 165 1 
Viktor, Klavierstimmer, Jahnstr. 27. -
Werner, Privatmann, Helenenstr. 27. 
Wilhelm, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 13. 
Willi, Reichsbahn-Lokomotivführer, Nordstr. 48 
Kolleck, Emma, Frau, geb. Müller, Karl-Schmidt~ 
Straße 3. 111 
Emma, Wwe., Kruppstr. 18. II 
Emma, Wwe., geb. Brandt, Rennelbergslr. 1. 11 1 Minna, Wwe., geb. Prein, Kurzekampstr. 5. 
- Otto, Arb., Hamburger Sir. 52 (Baracke). 
Kollemann, Elise, Wwe., gb. Schulz, Helenenstr. 3_ 
- Hermann, Werkmeister, Danziger Str. 30. 111 
- Karl, Lichtpauser, Helmstedter Str. 87. II 
Otto, Schlosser, Brabantstr. 5. III 
Kollenda, Hans, Schleifer,. Hohestieg 2. 
Kollender, Richard, Arb., Broitzemer Str. 200 (Baracke). 
Koller, Ella, Wwe., geb. Backhaus, Görgesstr. 9_ E 
Franz, Kesselreiniger, Auguststr. 16. III 
Fritz, Oberzollsekretär, St.-lngbert-St(. 18. 
Gisela, Frau, geb. Urbasik, Volkerstr. 18. 
Otto, Dreher, Tunicastr. 17. II 
Rudolf, Postschaffner, Ludwigstr. 31. 111 
- Wilhelm, Rentner, Friedrichstr. 11a. II 
Kollet, Johann, Ingenieur, Wilhelm-Raa'be-Str. 21 
Kollewe, Fritz, Fleischermslr., Höfenstr. 13. E -
Kollin, Marie, Frau, geb. Gebhardl, Steiermark-
straße 5. E 
Kollmann, Heinz, Sattler, Zimmersir. 2. E 
Kollmuß, Matthias, Arb., Broitzemer Str. 10. III 
Kollok, Else, Wwe., geb. Rosse, Wiener Str. 15. E 
Kollsledte, Fritz, Landwirt, Bismarckslr. 5. 1 
Koloczek, Paul, Postbetriebsassistent, Kasernen-
straße 33. 
Kolodzeike, Bernhard, Kraftwagenführer, In der, 
Langen Äckern 2. 
Kolodziej, Karl, Eisenbahnoberschaffner, Glies-
maroder Str. 73. E 
Kolodziejczik, Alfred, Glasreiniger, Kuhstr. 35. III 
Kolodziezyk, Margarete, Frau, Leopoldstr. 14. E 
Kolodzyk, Willi, Arb·., Humboldtstr. 32 (Block II). 
Kolpacki, Julius, Monteur, Ratsbleiehe 8. 1 
- Jul ius, Rentner, Ratsbleiehe 8. 1 
Kolpe, Herbert, Zimmermann, Johanniterstr. 9. 
Kolrep, Arnold, Kellner, Kreuzstr. 109a. 1 
Kolsch, Wilhelm, Rentner, Höfenstr. 12. J 
Kolter, Katharina, Frl., Hohetorwall 1. E 
Kolusnewski, Eduard, Arb., Melanchlhonslr. 15. II J 
Kolwig, Wilhelm, Kaufmann, St.-lngberl-Str. 59. 
Kolz, Ella. Frau, geb. Wildschütz, Karlstr. 46. 111 
- Lisbeth, Wwe., Schneiderin, Wachholtzslr. 1. 
Kolzau, Ernst, Maler, Sidqnienstr. 7. E 
- Karl, Schmied, Juliusslr. 42a. E 
Komieczmy, Paul, Maurer, Gosiarsche Str. 53. 
Kominek, Bartholomäus, Arb., Wolfenbülleler 
Straße 33. 
Komitsch, Josef, Arb., Campestr. 44. 
Komm, Albrecht, Lehrer, Altewiekring 29. 1 
Anne, Frau, geb. Hirthe, Rosenstr. 27. 
Werner, Justizinspektor, Adolfstr. 20. 
Willi, Drogist, Griegstr. 1. . 
Willi Komm & Co. >( K. G., Drogerie. P. h_ 
Ges: Willi Komm, Griegstr. 1. E F 3074. 
Kornmol, Elisabeth, Wwe., geb. Röhl, An der 
Paulikirche 4. II 
Kommunaler Haflpflichtschadenausgleich, Bk 
Staatsbk., Adolfstr. 65. F 858. 
Kommunaler Schülerunfallausgleich, Bk Slaatsbk., 
Adolfstr. 65. F 858. 
Kommunistische Partei, Jasperallee 1b. F 3349. 
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,1-~ Schnittmuster-Zentra.le H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Komnick, Willi, Mechaniker, Uhlandstr 13. 11 
Komorniczyk, Lotte, Frau, Adolfstr 44a. 1_ 
Komphenkel, Gerhard, Tischler, Ottwe1lerstr. 121. 
Konarske, Willi, Magazinverwalter, Am Fuhse-
kanal 11. 
Konarski, August, Arb., Frankfurter Str. 151. 
- Max, Schweißer, Husarenstr. 15. 1 
Kondeff, Magdälene, Frau, geb. Bautzer, Kreuz-
straße 73. 
Konditorei und Kaffee Otto Voigt X (lnh: Otto 
Voigt; Prok: Frau lrmgard Voigt, geb. Freude), 
Bk Merkbk., P 43261, Friedrich-Wilhelm-Platz 6. 
F 4246. 
Konditoren-Innung Brabantstr. 8 (Eingang Leih-
hausgang 1). F 1242. 
Kondruweit, Ewald, Möbelhandlung, Humboldl-
straße 33. (Laden: Göttingstr. 25.) F 2017. 
Konegen, Hans, Ingenieur, Hildesheimer Str. 12. III 
Konet, Georg, Arb., Heinrichstr. 18. II 
- Kurt, Arb., Heinrichstr. 18. II 
Konetzki, Johannes, Stellmacher, Im Seumel 31. 
- Max, Kraftwagenführer, Schöttlerstr. 6. III 
Konetzny, Grete, Frau, geb. Häveker, Kärnten-
straße 3. 
Konieczka, Emmi, Frau, geb. Herold, Kreuz-
straße 82. E 
Konietzny, Angelika, Frau, Thielemannstr. 4. II 
- Robert, Reichsbahninspektor, Bergfeldstr. 5. 
Koniezny, Stefan, Kraftwagenführer, Borsigstr. 12. 1 
Konik, Veronika, Frl., Juliusstr. 8. III 
Konitz, Ernst, Drogenhandlung (Aller-Drogerie), 
Allerstr. 7. F 4388. 
- Konrad, Gärtner, Salzdahlumer Str. (Kleingar-
tenverein Sonnenschein). 
- Robert, Bankprokurist i. R., Allerstr. 7. 
Konitzer, Hilde, Frau, geb. Beckhaus, Humboldt-
straße 25. II 
- Peter, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 85. 
Kon1tzki, Josef, Kraftwagenführer, Ernst-Abbe-
Weg 20. 
Robert, Kohlenhandlung, Broitzemer Str. 28. 
Konitzny, Georg, Schweißer, Frankfurter Str. 275. 1 
Konkel, Franz, Textilwarenhandlung, Bankplatz 2. 
Konkol, Josef, Oberingenieur, Rankestr. 21. F 3591. 
Konnegen, Paul, Klempner, Kieler Str. 36. 1 
Konopatzki, Adolf, Oberpostsekretär, Freytagstr. 3. 
Benno, Schneider, Neunkirchener Str. 29. 
Konopolev, Marie, Privat-Mittagstisch, Jasper-
allee 51. 
Konow, Günter, Dreher, Kreuzstr. 38. II 
Konrad s. auch Conrad. 
- Emil, Dr. med. den!., Zahnarzt, P 42701, Am 
Windmühlenberge 2. 1 F 2755. 
Hermann, Kraftwagenführer, Honrothstr. 18. E 
Leo, Referendar, Wendenring 17. E 
Marie, Wwe., geb. Hübe/, Ottmerstr. 7. 
Martin, Dipl.-Ing., Sieglindstr. 11. E 
Otto, Platzmeister, Volkmaroder Str. 7. 
Peter, Buchhalter, Maibaumstr. 16. E 
Werner, Chemiker, Fasanenstr. 50a. 
Konradt, Franz, vorm. Mützenmacher, Beethoven-
straße 64. E 
Walter, Schleifer, Beethovenstr. 64. 1 
Konrau, Otto, Schlosser, Lindenberg 8. E 
Konschel, Johann, Klempner, Bugenhagenstr. 15. E 
Konsento, Fabrik für Stopfbüchse.npackungen 
Braunschweig Twele & Bues X (lnh: Frau Lola 
Bauermeister, geb. Bues), Bk Niedbk., P 399, 
Hauptbahnhof 4. , 
· Konservator f. d. Niedersächs. Verwaltungs-Bez. 
Braunschweig, Burgplatz 4. F 3306. 
Konservenfabrik H. Backmann K.-G. X (n. v. d. U. 
v. 1 p. h. Ges.). P. h. Ges: Hans Bremer, Prok: 
'Frau Charlotte Bremer, geb. Neuwald, P 1848, 
Zum Wiesengrunde 6. F 568. 
Konservenfabrik Brunsvii!a 
E.G.m. b.H.x 
(n. v. d. U. d. Vors. od. dessen Stellv. u. 
1 V.-M.), Vorst: Hermann Schaper, Fritz 
Beese und Dir. Wilhelm Möreke, Bk Merkbk. 
und L. G. Bk, P 5669, Karlstraße 33/36, F 1241 
I~onservenf"abrik 1 
(n. ~e~~-1~-:-~!•~ ~~-:~:.\ 
1 V.-M. u. 1 Prok.), Vorst: Wilhelm Giesecke; 
Ges-Prok: Karl Gelbke; 
Bültenweg 77j78, F 137 1 
Stonf ervenf abrtr faul ifn6ner 
vorm. trieft & to. x 
(lnh: Richard Stetefeld), Bk Nordwbk., P 1206 
Karlstraße 31. E F 2370/71 
Konservenfabrik Karl Naujoks X (lnh: Walter 




Bk Landesbk., Niedbk., Eichtalstraße 9b, 
,F Sammel-Nr. 2554 
Konservenfabrik Roever Aktiengesellschaft X Vors!: 
Heinrich Ellrott; Ges-Prok: Rudolf Brunke u. _Frl. 
Käthe Utermöhlen; Bk Landesbk., N1edb.k., E1ch-
talstr. 9b. F Sammel-Nr. 2554. , 
Konservenfabrik Veltenhof Erdland &_ Co. (K.-G.) X 
p h Ges· Wilhelm Christian Emil Erdland 1n 
H·a,,;burg, Bk Nordwbk., P 1173, Pfälzerstr. 20. 
F 1517. . t 33 1 
Konstante, Stephan, Kontrolleur, Th~1sens r. . 
Konsumgenossenschaft Braunschweig e. G. m. b. 
H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. 
1 u. 1 Prok.). Geschf: Wilhelm Rieke u. Franz 
Rosenbruch, Bk Volksbk., P 54266, Verwaltung 
u. Hauptgeschäft: Leopoldstr. 6/7. F 1141/_1142. 
Großbäckerei: Hermannstr. 18-26. F 628. Fletsch-
warenfabrik: Maschstr. 27-29. F 3690. Verkaufs-
stellen: Ackerhof 2, Altstadtring 30, Broitzemer 
Straße 231 Celler Heerstr. 26, Celler Str. 17, 
Comeniusstr. 28, Eichhahnweg 31, _Feldstr. 76, 
Freytagstr. 3, Gerlrudenstr. 27, Gl1esmaroder 
Straße 71, Henschelstr. 3, Jahnstr. 1, Kal~nd-
straße 13, Karl-Schmidt-Sir. 18a, Kastanien-
allee 70b, Leopoldstr. 6, Luftstr. 5, _Melanchthon-
straße 10, Mergesstr. 6, Neustadt_r,ng 29, Nord-
straße 1, Siegfriedstr. 110, S11egmundstr. 12, 
Sulzbacher Str. 48, Tuckermannstr. 4, _Wellen-
platz s, Wendener _Weg 114, F _1277 .. Fleischver-
kaufsstellen: Altew,ekring 40, Hanse1mannstr. 7, 
Maschstr. 28, Siegfriedstr. 11_0. . 
Konther, Frieda, Frau, geb. Ulrich, He1tbergstr. 29. 
Kontny, Hans, Justizsekr~tär, Kl_empnerweg 4. E 
- Hedwig,. Frau, geb. Z1cry, Volkl1_f1')er_ Str. 47. 
_ Richard, Justizobersekretär, S1egfriedstr. 82. E 
Konzack, Adolf, Angestellter, Richterstr. 17. 1 
- Wilhelm, Vorarb., Hamburger Str. 259. 11 . 
Konzertgemeinschaft blinder Künstler, E. V., S1eg-
friedstr. 10. F 1201. .. . 
Koock, Albert, Dr. med., Facharzt fu( innere Krank-
heiten, Bk Nordwbk., P 60624, G1eselerwall 6. E 
- ~!~ier, Justizinspektor, Arndtstr. 19. 1 
Koolen, Johann, Hobler, Kärntenstr. 26. E . 
Koos Heinrich Elektrotechniker, M1ttelriede 16. 1 
Kopa', Johann,' Postfacharb., Karl-Marx-Str. 12. 11 
Kopal, Kurt, Plättanstalt, Madamenweg 1~0(Bunker). 
_ Margarete, Frau, geb. Pavlak, Kleine Kreuz-
straße 2. _ 
Kopczyk, Sophie, Wwe., geb. Kaiser, Altewiek-
ring 21a. 
Kopelka, Auguste, Wwe., geb. Bock, Madamen-
weg 111. II 
_ Hermann, Maler, Madamenweg 111. 11 
Kopenhagen, Hermann, Steinsetzermstr., St.-lng-
bert-Str. 50. 
Kopeny, Friedrich, Arb., Kärntenstr. 5._ 
Koperzki, Franz, Angestellter, Kotere1 17_. 1 . 
Kope1zki, Hans, Darmgroßhandlung, W1lmerd1ng-
straße 6. 1 . I' 
Kopf, Amanda, Wwe., geb. Pe1nemann, Ber 1ner 
Straße 56. . 
_ Emma, Wwe., geb. Nickel, J_ul1usstr. 17. 111 
_ Helene Frau, geb. Gehrke, B1enroder Weg 21. 
- Hermin~, Wwe., geb. Nothdurft, Sielkamp 15 
(Gartenverein). 
- Karl, Rentner, Leonhardstr. 55. 
- Otto, Schlosser, Karl-Marx-Str. 27. 
- Regina, Frl., Kreuzstr. 94. E_ . 
_ Richard, Reichsbanksekretar 1. R., Wabestr. 6. 
- Rudolf, Bankinspektor, Wabestr. 6. 
_ Ursula Frau, geb. Boen,;ch, Lenaustr. 15. 1 
_ Willi Schlosser, Altewiekring 57. 1 
Koplerm~nn, Hans-Klaus, Dipl-Ing., Gieselerwall 7. 
- Helmut, Student, Am Hohen Felde 3. 1 
Kopfmann, Emil, Ffiseurgeschäft, Bevenroder Str .. 44. 
Kopfstein, Gertrud, Wwe., geb. Eckert, Lessing-
platz 6. _ . _ 
Kopietz, Erwin, Arb., Le1bn,zplatz 1._ 11 
Kopietzki, Elisabeth, Wwe., geb. L1ebscher, Wil-
helm-Raabe-Str. 21. IV 
Kopischke, Lydia, Wwe., geb. Orte/, Hauptbahn-
hof (Baracke 2). 
Kopitzke, Kurt, Arb., Leonhardstr. 56. 1 
Kopka, Frieda, Frau, Saars~r. 4~. II 
- Friedrich, Schuhmacherei, Friesenstr. 66. 
_ Helene Frau, geb. Muller, Hamburger Str. 18. 
- Robert,' Schlosser, Gerstäckerstr. 16. II __ 
Kopke, Hermann, Abteilungsleiter, Riddagshauser 
Weg 64. III 
Kopmann, Franziska, Wwe.; geb. Remme, Frank-
furter Str. 227. · 
_ Hermann, Montagemstr., Bienroder Weg 17. 1 
F 1875. . 
- Walter Angestellter, Bors1gstr. 26. 11 
Kopp August Architekt, Huttenstr. 7. 111 
_ E;ich ka~fmann, Kastanienallee 1. E 
- Ferd;'nand, Angestellter, Brodweg_ 14. 1 
- Franz techn. Angestellter, Kastanienallee 1. E 
- Hed~ig, Frau, geb. Barte/, Saarstr. 1~3. 
- Heinz-Dieter, techn. Kaufmann, Dudwe1lerstr. 13. 
- Helene, Wwe., geb. Sengewald, Mandelnstr. 5. 
- Hugo, Anfertigung v. Hausschuhen, Butter-
berg 2. 
- Hugo, Magazin-Verwalter, Karlstr. 62. 111 
AUGUST KUHFUSS 
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Kopp, Hugo, Reichsbahnhelfer, Ackerstr. 44. 
- Otto, Schlosser, Brodweg 14. E 
- Wilhelm, Maschinenmeister, Landstr. 10. 
- Willi, Buchhalter, Hermannstr. 5. III 
Kopp & Co., K.-G. >< Bauunternehm~n, P. h. Ges: 
August Kopp, Richard-Strauß-Weg '6. F 3770. 
Koppe, Albert, Revisor, Wilmerdingstr. 5. II 
- Heinrich, Dr. phil., Prof_essor, P 24253, Höhen-
blick 8. E F 3463. 
- llse, Frau, geb. Brandt, Altewiekring 27. 1 _ 
- Margarete, Wwe., geb. Köster, Kasli)n1en-
allee 70c. 
- Marie, Wwe., Wallstr.·>il. 
- Martha, Frau, geb. Kula, Karlstr. 64. II 
Koppenhagen,.Adc,lf, Oberzugführer, Sleinbrn:her-
straße 8. 
Koppermann, Kurt, Kraftwagenführer, Im Schc1;,en-
kampe 13. E 
Kopsch, Emil, Gastwirtschaft (Zum Zoll), Beven-
roder Str. 110. 
- Liese/olle, Wwe., geb. Kuhrig, Friesenstr. 60. II 
Kopie, Adolf, Ingenieur, Siegfriedstr. 9. II 
Koplon, Wilhelm, Schlosser, _Wachholtzstr. 4. II 
Kopydlowski, Johann, Schne1dere1, Saarstr. 101. 
- Stanislaus, Schneidermstr., Scharnhorststr. 4. 1 
Koralewski, Annemarie, Frl., Schneiderin, Salz-
dahlumer Str. 25. 1 
- Berta, Frau, geb. Knop, Salzdahlumer Str. 25. 1 
- Gerhard, Dr., Apotheker, Richterstr. 16. 
Korbanka, Lina, Wwe., geb. Schlösser, Bürger-
straße 18. IV 
Korbginski, Fritz, Straßenbahnschaffner, Hildes-
heimer Str. 78. II 
Korbjuhn, Johanne, Wwe., geb. Zander, <.ammann-
stralle 5. III 
Korbmacher- u. Stuhlflechter-lnnung, Brabantstr. 8 
(Eing. Leihhausgang 1). F 124,. 
Kordecki, Richard, Arb., Fasanenstr. 18. 
Kordel, Paul, Arb., Im Krähenfelde 7. 
Kordes Walter, Schneider, Nußbergstr. 35. II. 
Kordet~ki, August, Lagerhalter, Hildesheimer 
Straße 32. 
Kord!, Elfriede, Frl., Marienstr. 17. 111 
- Martha, Frl., Nußberg~tr. 44. 1 
- Otto, Apotheker, Marienstr. 17. III 
- Rudolf, Schlosser, Charlottenstr. 1. II 
Kordts Benhard Kaufmann, Jasperallee 29. E 
- Be(nhard Ko;dts X Tabak- u. Zigarrenhandlung 
(l~h: Bernhard Kordts), P 63188, Steinweg 33. 
F 3617. 
- Heinz Kriminalangestellter, Wilmerdingstr. 1. E 
Korell, 'Adolf, Eisenbahnweichenwärter, Elm-
blick 19. 1 
- Alfred, Montagemstr., Charlo)tenstr. 4a. 11 
- Bertold, Arb., Hamburger Str. 26. 1 
- Gerhard, Dipl.-Kaufmann, Goslarsche Str. 90. II 
- Rudi, Zimmermann, Gliesmaroder Str. 55. II 
- Walter, Arb., Goslarsche Str. 90. 11 
Kort, Hermann, Packer, Husarenstr. 14. 111 
- VI/aller Kesselschmied, Bunsenstr. 42. E 
Korff Hel~ne Wwe., Wendenring 11. 
Korg~s, Pete;, Lagerhalter, _Ried_estr. 11. 
Korherr, Richard, Dr., Geschaftsfuhrer, Harzburger 
Straße 5. 
Karies, Gertrud, Wwe., geb. Schulze, Cyriaks-
ring 3. II _ 
Korinth, Leo, Bäcker, V1ewegstr. 33. IV 
- Paul Werkheiler, Griegstr. 36. 1 
Koritzke: Rudolf, Pantolfelmacher, Köterei 9. 
Korn, Anna, Frau, geb. Bloßleld, Echternstr. 7. 11 
- Annerose, Frau, geb. Gralle, Huttenstr. 2. 
- Ella, Wwe., geb. _Hagemann, Helmstedter 
Straße 27a. 
- Emil, Steuerberater, Wolfenbütteler .,Str. 
(Baracke). . _ 
- Erna, Frau, geb. Lange, Allstadtnng 35. III 
- Fritz, Photograph, Kohlmarkt 1. 111 
- Günter, Chemigraph, Helmstedter Str. 27a. 
- Herbert, Ingenieur, Rosenstr._ 9. 1 
- Hildegard, Frau, gb. Koch, H1ldebrandstr. 10. 11 
- Käthe, Wwe., geb. Schmidt, Hannoversche 
Straße 12b. 
- Katharina, Wwe., geb. Niekant, Gördelinger-
straße 50/51. 
- Ludoll Former Diestelbleek 4. 
- Wern,/,r, Ang,/,stellter, Broilzemer Str. 152. 
- Werner Oberinspektor, W1/helm-Raabe-Str. 20. 1 
K·ornatz E;nst Oberregierungsrat, Merziger Str. 1. 
- Korst, Elektri~er, Siegfriedstr. 23. 1 
von Kornatzki, Leonhard, kaufm._ Angestellter, 
Schlosserweg 7. . . 
Kornberg, Chaim, Kürschner, S1eglmdstr. 14. 11 
Kornemann, Margarete, Frau, geb. D1egner, Nuß-
bergstr. 4. 1 
Kornetzki, Max, Schlosser, Neue Knochenhauer-
straße 27. 
Korntheuer, Otto, Maschinenmeister, Lenaustr. 4. 11 
Korolyschyn, Gregor, Müller, Eddastr. 20. 
Koronna, Erich, Schrankenwärter, Utzenkamp 8 ... 
Koroschetz, Anneliese, Frau, geb. Vollmer, Ko-
nigsberger Str. 15. 1 . 
Korsch, Eduard, Pcistschaflner, Bro1tzemer Str. 230 
(Baracke 5). 
Korsmeier, Rudolf, Regierungsbaurat, Parkstr. Ba. 
Karsten, Paul, Schlosser, Messeweg 24. E 
Kort Wilhelmine, Wwe., Agidienmarkt 6. 11 
Kort~, August, Kaufmann, Kasernenstr. 27. 1 
- Else, Frl., Kasernenstr. 9. II 
- Ernst, Arb., Hinter der Mosch 2. 1 
- Friedrich, Ingenieur, Metllacher Str. 36. E 
- Heinrich, Physiker, Wendenring 15. 111 
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Karte, Ingeborg, Wwe., geb. Kaiser, Adolfstr. 45. 1 
- Lisbeth, Wwe., geb. Meier, Sperlinggasse 9. 
- Otto, Elektromstr., Robert-Koch-Sir. 11. 1 
Kossyk, Klaus, Schlosser, Hedwigstr. 4. 
Kost, Marie, Wwe., geb. Engel, Arndlstr. 36. II 
- Otto, Schlosser, Arndtstr. 36. II 
d lfstr. 54. 
Kowalki, Marie, Frau, geb. Schu_mann, A Weg 16. II 
- Wilhelm, Werkzeugmacher; B1enroder Leonhard· 
Kowailik, Anna, Wwe., geb. Bother, 
- Wilhelm, Schuhmachermstr., Bergstr. 5. E straße 33. IV 
- Annemarie Frau Leonhardslr. 33. II 
Kortegast, Alfred, Tischler, Grünstr. 18. II 
Artur, vorm. Schriftsetzer, Grünstr. 18. E 
August, Schmied, Karlstr. 44. II 
Hermann, Eisenbahnstellwerksmstr. i. 11., Hom-
burgstr. 5. E 
Kosterzewa, August, Transportgeschäft, St.-lngbert-
Straße 45. E F 1916. 
Kostial, Gottfried, Dipl.-Ing., Altewiekring 30. II 
Kostmann, Friedrich, Malermstr., P 51861, Bertram-
- Gerhard, Schlos;er, Hagenring 3. 11 r 260, . 
Kowalozek, Franz, Tischler, Hamburge(rGS\ienvere1n 
Kowalska, Franz, Tischler, Eichtalstr. a 
straße 71. (W: Körnerstr. 30. II) Hugo, Invalide, Gliesmaroder Str. 75. IV 
Hugo, Schlosser, Hopfengarten 22. U 
Kurt, Mechaniker, Kurzekampstr. 10. 1 
- Karl, Malermstr., Körnerslr. 2. 
Kurt, Telegraphenbeamter, Cyriaksring :i. IV 
Olga, Frau, Schneiderin, Grünstr. 18. E 
Paul, Invalide, · Karl-Marx-Str. 29. II 
Paul, Montagemeister, Riddagshäuser Weg 28. 
Walter, Buchdrucker, Korfesstr. 37. II 
Wilhelm, Einrichter, Marienstr. 24a. 11 
Kortegast, Nieß & Kremling X Kurz- u. Spielwaren-
großhandlung (lnh·. Frau Luise Retzlaff, geb. 
Maletzki, Frau Margarete Nieß, geb. Wied-
feld u. Hermann Kremling; Prok: Kurt Nieß), 
Bk Staatsbk., P 5668, Sack 5. F 638. 
Karten, Anna, Frau, geb. Storck, Nußbergstr. 7. 1 
- Barbara, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 22. III 
Kartenbach, Max, Dr., kaµfm. Leiter, Schloßplatz. 
Kortenhoff, Artur, Abteilungsleiter, Heidbleek-
anger 2. 
Kortmann, Heinrich, Zuschneider, Pestalozzistr 11. 
- Werner, Ingenieur, Thälmannstr. 39. F 3072. 
Kortum, Karl, Vorarb., Jahnstr. 16a. 1 
Kortwig, Margarete, Frau, \Jeo. Krahl, Agidien-
straße 9. 
von Kortzfleisch, Bernhard, Schweißer, Hinter der 
Magnikirche 7. 
Korupkat, Erna, Frl., Mettlacher Str. 37a. 
Korweck, Karl, Kaufmann, Walkürenring 27. II 
Karzer, Helene, Frau, geb. Kowarich, Masseuse, 
Mittelweg 93. II 
Korzinowski, Max, Maurer, Körnerstr. 24. E 
Korzonek, Bruno, Maler, Käiberwiese 60. II 
Kosa, Josef, Arb., Grünstr. 2. 
Kasack, Adolf, Steueramtmann i. R., Hagenring 41. E 
- Paul, Kaufmann, P 41538, Howaldtstr. 6. II 
Kosakowski, Bernhard, Klempner, Hinter der 
Masch 2. 11 
Kasch, Bertold, Regierungsoberinspektor, Ger-
stäckerstr. 13. 
Koschare, Erich, Maurer, Schwarzer Weg 7. 
- Klara, Frau, Celler Heerstr. 141. 
Kasche, Alfred, Arb., Siegfriedstr. 7. 
- Alfred, vorm. Dekorateur, Roonstr. 8. 
Koschielski, Luzie, Frau, gb. Radwanski, Leonhard-
straße 31. 11 
Koschik, Herbert, Kraftwagenführer, Berliner Str. 1. 
Koschina, Willi, Fleischer, Mittelweg 77._ll 
Paul Koschinski x 
Fischgroßhandel - Feinkoslgroßhandel 
Großhandelsagentur 
(lnh: Paul Koschinski), Bk Volksbk., P 630 49, 
Celler Straße 124, F 371, 667 
Kühlhaus und Lager: Hannoversche Str. 12 
Koschinski, Paul, Kaufmann, Celler Str. 124. E 
Koschner, Fritz, Kutscher, Bültenweg 23. II 
Koschnick, Hildegard, Frl., Wilhelm-Bode-Sk 27. 
Koschnike, Max, Schlosser, Ottweilerstr. 13. E 
Koschnitzke, Ewald, Friseurmstr., Wiendruwestr. 2. 
Fritz, Maurer, Auguststr. 16. E 
- Gertrud, Frau, geb. Antoniak, Lebensmittel-
handlung, Zimmerstr. 5. E 
- Herbert, Kaufmann, Zimmerstr. 5. E 
Koschwitz, Martin, Kaufmann, Cyriaksring 7. III 
- Martin, Schneiderei, Hamburger Str. 26. 
Koseck, Fritz, Lehrer, Bürgerpark 5. 
Kosecki, Leo, Zimmermann, Br.-Gliesmarode (Gar-
tenverein Pappelberg). 
Kosek, Margarete, Wwe., Heilbergstr. 10a. 11 
Koselowsky, Paul, Student, Roonstr. 22. 
Koselt, Friedrich, Heizer, Echternstr. 8. Jl 
Kosey;ald, Josef, Kellner, Wilhelm-Bode-Sir. 49. II 
Kqshzebaki, Willi, Rentner, Mittelriede 17. 
Kosian, Richard, kaufm. Angestellter, Cyriaks-
ring 51. III 
Kosinski, Ursula, Frau, gb. Paul, Altewiekring 46. 1 
Kasko, Ernst, Dachdecker, Heinrichstr. 34. 
Koske, Anna, Wwe., geb. Zacher!, Celler Str. 54. 
Koslitz, Agne·s, Wwe., geb. Wende, Wilhelm-
Raabe-Str. 8. 111 
Koslo'wski, Anton, Schneidermstr., Altewiekring 69. 
- Ewald, Angestellter, Walkürenring 9. 
Kostolnik, AI0·1s, Polier, Altewiekring 26. 111 
Kostros, Otto, Maurer, H'ennebergstr. 18. II 




Bruno, Landwirt, Humboldtstr. 32 
Kostzewa, Gustav, Lebensmittelhandlung, Ägidien-
markt 5. (W: Celler Heerstr. 43. II) 
Kosub, Theodor, Bäcker, Am Neuen Petritore Ba. 
Koszak, Max, Buchhalter, Riekestr. 6. E 
Kot, Adam, Arb., Bassestr. 10. 1 
Kothe, Alice, Frau, geb. Seydekum, Madamen-
weg 9. 1 
Emil, Rentner, Madamenweg 65. 1 
Emma, Frau, geb. Lischke, Siegfriedstr. 103. II 
Emma, Wwe., geb. Schulz, Korfesstr. 35d. 
Frieda, Frau, geb. Brüning, Saarstr. 136. 
Friedrich, Invalide, Heinrichstr. 6. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, GliesmaroC:er Str. 93. 
Gerhard, Tischler, Völklinger Str. 68. 
Gertrud, Frau, In den Rosenäckern 8. E 
Helene, Wwe., geb. Schierding, Gliesmaroder 
Straße 93. 11 
Henriette, Wwe., geb. Lüttichau, Frankfurter 
Straße 280. E 
Hermann, Fräser, Kurzekampstr. 3. l 
HermaM, Kraftwagefführer, Lohengrinstr. 31. l 
Hermine, Frl., Ludwigstr. 19. III 
Karl, Arb., Ernst-Abbe-Weg 2. 
Klara, Wwe., geb. Lange, Bertramstr. 19. 
Otto, Hilfsheizer, Nußbergstr. 45. 1 
Otto, Kon-oervenkocher, Jüdelstr. 11. 
Paul, Amtsgerichtsrat, Jasperallee 46. II 
Paul, Prokurist, Allerstr. 44. II 
Paul, Schlosser, Steiermarkstr. 42. J 
Rudolf, Baugeschäft, Frankfurter Str. 280. F 3520. 
Rudolf, Tapezierer, Pestalozzistr. 2. III 
Walter, Arb., Korfesstr. 36d. 
Wilhelm. Eisenbahnrangieraufseher, Friedrich-
straße 25. H 1 
Kother, Albert, Dreher, Theisenstr. 22. E 
- Otto, Amtsgehilfe, Gmeinerstr. 9. E 
Kothmann, Otto, Sanitäter, Eitelbrodstr. 14. E 
Kotrasch, Josef, Konstrukteur, Neustadtring 26 
- Ludwig, techn. Angestellter, Lenausfr. 13. i1 
Kotrembra, Gertrud, Frau, geb. Tendritzko Ost 
straße 6. 1 ' ' · 
Katsch, Max, Postschaffner, Marienstr. 21. 
Kotschenreuther, Anton, Generaldirektor · R 
Alerdsstr. 26. E 1· ., 
Kotschi, Anna, Wwe., geb. Zahrzenski Riddags-
häuser Weg 15. II ' 
Kotschkodan, Paul, Kaufmann, Am ölper Berge 6. 
Kotschy, Josef, R9ntner, Wiener Str. 15. 
-- Kurt, Kaufmann, Lützowstc 3. E 
Kotschy & Co. X Transporte u, Handelsvertretunge 
(lnh: Kurt Kotsc_hy; Prok: Frau Elisabeth Kotschyn 
geb. Arndt), Lutzowstr. 3. F 4409. ' 
Katte, Otto, Maurer, Völklinger Str. 4. 
Kotthoff, Ludwig, jun., Fleischermstr Madamen-
weg 2. (W: Gliesmaroder Str. 44.)., 
- Luise, Frl., Siegfriedstr. 87. 1 
Keltisch, Ruth, Wwe., geb. Kania, Altstadtrin 21 
Kottke, Frieda, Frl., Wendenring 16. III g · 
Kottysch, Max, Rangiermeister, Wolfshagen 5 
Kotulla, Karl, Weichenwärter, Saarstr. 45 1 · 
- Max,. Weichenwärter, Korfesstr. 35. 11· 
- Rosal1e, Wwe., geb. Zomer, Comeniusstr 15 E 
Kotz, Ernst, Arb., Bevenroder Str. 45. · · 
- Karl, Schlosser, Kreuzkampstr. 45. 
Kotzbau, _Hermann, Schmied, Limbeker Str. 17. III 
Kotze, Erich, Maurer, Gernots-tr. 5. 11 
Katzenberg, Rudolf, Handelsvertreter Cyriaks-
ring 35. ' 
Kotze.r, Sophie, Wwe., gb. Wozniok, Gliesmaroder 
Straße 97. III 
Kolziok, Peter, Schlosser, Wabenkamp 35 
KourEsl'. Abnna, Wwe., geb: Hartmann, Sophienstr 29 1sa eth, Frl., Soph1enstr. 29. · · 
Gerhard, Pförtner, Kramerstr. 19a. 
Karl, Oberpostschaffner, Kramerstr. 19a 
Robert, Tischler, Kalandstr. 6. II · 
- Walt~r, Büroangestellter, Ernst-Abbe-We 
22 
Strandweg, Garten 53). tr 264. III 
Kowalski, Antoni, Maurer, Frankfurterd Str ·47 . 
- Friedel, Frau, geb. Bert'.am,. Nor str, 17, II - Heinrich, Elektroschweißer, v,ewegs · 
1 rmgard, Frl., Papenkamp 5. 
Julius, l1rb., Saarstr. 70. E 
Karl, Arb., Schefflerstr. 30. E h tr 13. 
Martha, Frau, geb. Franke, Goet es · 
Paul, Invalide, Echternstr. 25. II dl cyriaks· 
Kowalsky, Helene, Wwe., geb. E er, 
ring 58. IV ahnstr, 12a. 
Kowalszyk, Else, Wwe., geb. Kehler, J 5 Kowalzit Max Schlosser, Tischlerwe_g ·3 Kowar, Paul, Werbeberater, Altstadtrin9 er' str)2-
Kowarsch, Rudolf, Steindrucker, H~mbur.ir Borsi9· 
Kowalzki, i!einrich, Oberlokomot1vhe1Z ' 
straße 1S. ebenstr. 29. 
Kowerk, Bruno, Dr. med., prakt. Arzt, R 
(W: Wendenring 40.) F 1019. Altstadt·_ 
Kowitka, Frieda, Frau, geb. Buchmann, 
ring 51. 
Kowitz, Fritz, Tischler, Berliner Str. 53. wi:r.elrn· 
Kowling, Adolf, Oberstleutnant a. D., 
Bode-Str. 13. . r 1. II 
Kox, Herta, Frau, geb. Si rau, L1ndenbe 9 
Koy, Bernhard, Arb., Hafenstr. 58. 
Koye, Paul, Friseur, Siegmundstr. 8. 1 . 
Koza, Emil, Arb., Eichtalstr. 33. 21 II 
Koz'.'k, Johann, Dreher_ Gerstäckerstr. E 
Koz,nowski, Otto, Pförtner, MarienS!r./~O III 
Ko210I, A'..'.olf, Zeichner, Leopold~tr. 39 e · 45, 
- Gerha1d. Werkführer, Werkstattenwr 9str. 59, 1 - Thomas, Stellmachermstr., Q11e(ume er 5tr. 73, 
Koziolek, Johannes, Schrr;ed, Bro_,tze~r 8. ,·c 
Kozowski, Herm,:nn, Klempner, Luisensd~nrintl ,'rn: 
Koztukowski, Brur,'), Friseurmstr., Wen llter He 
Kozykowski, Josef, kaufm. Angeste ' 
stedter Str. 31. 8 
Kozynowski, Heinz, Dipl.-Ing., Nordst r·2 · Kraake, Erich, Feilenhauer, Grazer St{i' · 
Kraas, August, Händler, Münzstr. 16- ei, 
Kraatz s. auch Kratz. . . haufnehIn 
Artur, Hafeninspektor, Sch1ffse1C 11 Hafenstr. 14. 1 . talstr, 76. 
Elfriede, Frau, geb. Meynek, Eich 
Ernst, Rentner Saarstr. 62. H 1 
Gustav, Arb.,' Madamenweg 77. str 285, or· 
Hermann, Angestellter, Fra~kfur~"\iers'1eber·1 
Herm,ne, Frau, geb. PassIer, a en· 
Wall 4. 1 "meriewar b· 
Hermine Kraatz X Seifen· u .. Parf~raatz, Kg:11I· 
handlung (lnh: Frau Herm.'ne. 46 u. Passier), Steinweg 40, A1tew1ekrin9 
markt 9. F 779. . 137, 
Hubert, Dreher, Saarbrück.ener st~.tr 97. lfl uz· 
Karl, Werkmeister, Gliesmaroder Kl~ine J(re 
Martha, Frau, geb. Huchlhausen, 
straße 6. 111 
Otto, Maler, Kastanienallee 38. III 
Robert, Arb., Saarstr. 64. E w.all 4. 1 
Robert, Kaufmann, Fallersleber-Tor• · 
mo6erf 3{raalt>' 
handllln9 
· Seifen- und Parfümerie-Groß p 429 24, 
(lnh: Robert Kraatz), Bk Nordwr\'.Kascrne), 
Humboldtstr. 32 (Fallersleber- 0 
F 779 
Z w e i g g e s c h ä f I e rkt 9; 
Altewiekring 46, f ·779; Ko
9
hlma 
Steinweg 40, f 77 
Rudolf, Schlosserei Oststr. 6. str 285, Igin' 
Wilhelm, Schriftsetz~r, Frankfurter j..Jerz0 
von Kraatz-Koschlau Katharina, Frl., 
Elisabeth-Sir. 30. 1' 65 
Krabbes, Paul, Angestellter, Karlstr. 11 · 0 der Krabui, Ernst, Arb., Wendenring 37. Gliesmaf 
Krabusch, Artur, Straßenbahnführer, 
Straße 101. 1 . III ?1, 
- Wilhelm, Arb„ Saarstr. 127. 
Kosma, Franz, Tischler, Nußbergstr. 4. III 
Kovacev,c, Mary,an, Speditionsgeschäft R. g · 
straße 23. F 5365. , ieseberg .. 
Kovar,. Lotti, Wwe., geb. Lenkewski, Saarstr. 31. 
- W1lhelmine, Frl., cyriaksrIng _35. 48• f 49• Kracht, Christa, Hebamme, Sa· krin9 Str. 35a. 
- Emma, Diakonisse Helmstedterk ·ng 48. 1 
- Hermann, Tischlermstr., Comeniusstr. 2. 
Kosmetia-Gesellschaft m. b. H. / Vertrieb kos,neti-
scher, chem.-pharmazeutischer u. industrieller 
Erzeugnisse (n. v. d. U. v. 2 Geschf.); Geschf: 
Wilhelm Hey, Adolfo Dianda u. Alfred Heyn, 
Wilhelmitorwall 2. 
Kosny, Paul, Lebensmittelhandlg., Vor der Burg 14. 
Kosak, Franz, Fleischermstr., Am Augusttore 4. 
Koß, Karl, vorm. Oberheizer, Ernst-Amme-Sir. 13. 
- Walter, Elektromstr., Altstadtring 33. III 
Kassel, Fritz, Sattler, Echternstr. 16. H E 
Kossin, Elli, Wwe., geb. Bartsch, Retemeyerstr. 4. 
Kossinna, Gerhard, Arb., Lauterbacher Str. 1. 1 
Koßmann, Alma, Wwe., geb. Niedzwitzki, Tannen-
bergstr. 6. III 
Kossol, Albert, Eisenbahninspektor, Wendenring 33. 
Kovats,k, Stefan, Betriebsingenieur Am Tafel-
acker 27. ' 
Kowacyk, Alfred, Heizer Siedlerweg 21 
-K Martha, Frau, geb. Gawik Heinrich~tr 30 
owaczek Lisbeth Wwe b' G · · 
straße' 2. ' ·, ge · rupe, Stegmann-
~~:::~zy~ Josef, Schmied, Heidehöhe 2 1 K , argarete, Frau Hilsstr 21 · 
ows~lr~~!kiOdMartha, Fra~, geb .. Ra.schny, Julius-
~u~olf, Bäckermstr., Juliusstr. 30a. II 1 1, Gartenbaubetrieb verl Arndt t 
nerhof). ' · s r. (Gärt-
i<ow~: ~i, B Lokomotivführer, Li ndenbergw:g 
: runo, Arb., Oderblick 3 4d. 
- Erna, Wwe., geb' Paare, Sac r~ E 
F:_,tz, Lagerhalter, Eitelbrodstr. 1 · 
Jurgen, Maurer, Göttingstr .. 28- 41 J Karl, Kaufmann Walkürenring · 
Marie, Frl., Sie'gmundstr. 11. E 
98 1 
str• so, 
Oskar, Ingenieur, Vogel sang. · aroder 
Otto, kaufm. Angestellter, GI•~~~ 36.· 
Otto, Angestellter Querumer · 
Otto, vorm. Arb., 'Grabenstr. 2. 1 
Otto, Arb., Ottweilerstr. 19. E . dstr. 103· 1 
Ott'?, städt. Bauführer, Siegfri~san9 ~enden· 
- Ton,, Frau, geb. Linnhoff, V0 9~nski, 
Krack, Käthe, Wwe., geb. Repsi 
maschstr. 16. II II 
- Walter, Heizer, Feuerbachstr. 2. tr. 11, 
Kracke s. auch Krake. einrich5 
- Edmund S+euer' s ktor i R H 19 11 - Elfriede, ,Frau geb Drewk H"h 
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Hert ert, Dr.,' tfeeg Richter, Cyriaksring und Karl Degener; Bk Staatsbk., P 41 Marth~ FraJ gge b Vosckel, Nordstr. 35. 
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· · 
22. f. u. 
ter; 
hütz 
t • a, Frau ,erungsrat Roonstr 11 Broitzemer St aße 55 F 1435/36 M M ' e · eeburg Zirn t 
H~'g'~ Falle'rsfee:e,-~on WKote~, Berufsschu·I r ' Mf:~a w.;,~, ir~idtzeme_r Str.' 230 279)1 
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(lnh: Jak Metallgießerei X 
W , ob K ·· : Eutenstraß~a~er), Goslarsclle Straße 
Johann F 4 
Kath ' Werkme· , . Str e, Frau ,s er, S,egfricdstr. 49. 
Kar~~He _29. 11' ge). Sucharski, Salzdahlu mer 
Straß e1nz, ka f - Lisa e 163. 111 um. Angestellter, Heimste dter 
1. 
Ott ' Frau, geb F . 
With' Arb., Ka· 
1 
s"ckE;, Altewiekring 41. 11 
Wi etm, Buch '· chm1dt-Str. 12. E 
.1 
Wi/hetm, Rekl:~lter, Z<;ppelinstr. 1. t 
Wit~elm, Steuer' e-Vertrieb, Altewiekring 4 
Witi' Musiker 8spektor. Rennelbergstr. 7 
hof ,, Werkhelf uerumer Str. 55. 
). er, Ackerstr. (Verschiebeba hn-
Dar,np,.~illy Kriimer 
5Pa asch- u Pl"tt nnerei K • . a anstalt, Gardinen 
. 
'G . arl-H1ntze-Weg 73 (bei de r 
Krärnrnlin l1esmaro,:1er Schule). 
Kr;; ~traß,;' 3 Kurt, kaufm. A cges!ellter, Hans-Pcirn er-
K nicke . 
'~nzte ' _Gerhard Kranzte[ C1lly, Frau Postir·spektor, Korfesstr. 34 .1 
n-„ höh n, Herbe t' Fra_nkfu,ter Str. 278. 1 Krass be 14. t '' Dipl -Ingenieur, Chartotte 
l<rätk! Uch, Ernst 
Stra Etise, Frau Arb., Autorstr. 14. t 
~''iletsc:e 2. ' geb. Gottschalk, Etversberg 
rc1tz 0 , Berta w Kr;;iz~, tto, Kaufmwe., geb. Luther, Jahnskamp 2 
- .. Ott~ August, R ann,. Sack ring 3.•I 
l<ratzig , Zeichne angi_eraufseher, Nußbergstr. 22. k With Erich Gt" Friedrichsthaler Str. 23. E 
K'~up1 Hirn, 'Gta/ser, f:!i!debrandstr. 46. E 




- Jo~' losef L~ Kon_ditor, Ensdorf~r Str. 6. 
kas~f, Renine/dwirt, Frankfurter Str. 244. 1 K Wi!h '11e). ' Br.-Querum (fr. Luftnachrichten 
räuterhetrn, Büroa , k „ 9roß of, Der HnQestellter, ·Zeppelinstr. 6. II 
Krautnerhandtung ; 11 -, Duft- u. Gewürzpflanzen 
rafft s , Pau1 Mai · m. b. H., Hochstr. 17 /18. 
:::: Han~-:Uch 'Kraft ermstr., Maschptatz 10. III 
Lud1,,- gon, kaui K Rudoi'g, Musik m. A~gestellter, Luisenstr. 27. 1 
rafft-La f,_ Reichs er, W,•helm-Bode-Str. 49. 1 
K straßtz,ng, Afihnholfer, Heimstättenweg 19. 
raffzig e 23. ert, Opernsänger, Fasanen-
K loh ' Gustav M" raft s anne, Wwe ilchhändler, Gifhorne-r St,. 78. 1 
- Ad~tfauch Kratii geb. Rogalla, Waller Weg 92. 
Art ' Invalid · 
Art~'' Lagerv!' Jahnstr. 19. III 
tlis:t, Materrns;~aljer, Hafenstr. 5. 
tlisab eth, Frl R' ahnstr. 17. 
tlsa eth, Ww oonstr. 4. E 
1:rnil'i Wwe., g;b geb. Lehrke, Schötllerstr. 20. 
1:rnrn e, Wwe · Lohse, Augustplatz 10. 
a, Wwe ·, geb. Schnute Kart-Marx-Str. 16. 
·, geb. Otte, H,,{rzburger Str. Sa. 
f 4633. alter' z·uc b1nder, Robert-Koch-Sir 1 1 
af+werk Eisenbüttel s. 1. Abtl.g.: Verzeichnis ' ,mmermann Bevenr d · · 
tlehörden usw., Stadtwerke. Wil
h





age, Anna, Frau, geb. Schlehuber, Hus Wil
h








straße 32a. E Wil helm, Lagerve,V:,atter, J!~~;t \· 
11 
Hermann, vorm. Kaufmann_, Landstr. 15. II Wil
h
elm Kramer X Textilw '· a. (lnh: Wilhelm Kramer) Bk B a~engroßhandlung 
Cyriaksring 42. 11 ' r. en.Bk., P 61642 







WILLY. C. KRAH 
BULTENWEG 31, F 1876 
·i§l§i·l~tilül=ii=l#i•iill•I§ 
y c. Krah X Annoncen-Expedition (lnh: W illy 
Will C. Krah), Büttenweg 31. F 1876. _ 
, Willy C., Werbeberater und Werbun gs-
Krah mitller, Bültenweg 31. F 1876. 
1 Artur Maler, Oststr. 9. III 
Krah 
- o'tto M~lermstr., Berliner Str. 39. E man'n, Heinz, Dreher, Julius-Konegen-Str. 21. 
· Krah 




n, Anna, Wwe., geb. Goers, Kuhstr. 32. 
nke, Emil, Rentner, Große Str. 38._ E 
- H ermann, städt. Gelderheber, 1. R., Gro traße 38. E s 
Krain 
, Arnold, Buchhalter, Leopoldstr. 7. 1 







er ski, Otto, Pförtner, Weseme1erstr. 12. u, Adolf, Rechnungsreviso.r, Hildesheim 
raße 20. E St 
- Ot - Ri 
to Handelsvertreter, Wendenring 37. II 
chard, Buchhalter, Gö_igesstr. 21. II 
Krake s. auch Kracke. e wwe., geb. Hartmann, Am Hohen Tore 2 
eh' Angestellter, Heinrich-Heine-Str. 5. II 







~ut Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 1.11 
,ma~n, Bierkutscher, Leipziger Str. 52. 1 
bert Bankbuchhatter, Leonhardstr. 3. t He 




ti' Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 1. E 
n' Postassistent, Vogelsang 13. 1 
Kraken, 
'Walter, Lokorr_,otivführer, Campest,. 42. 
, Adolf, Prokurist, Hansetmannstr. 7. III 
He·tene, Wwe., geb. Karraß, Leipziger Krakow 
Kralik, 
ße 118. Stra - Her mann Matermstr., Hagenring 6. II Kraman n, oito, Arb., Wilhelmshqvener Str. 1. zyk, Hermine, Wwe., Rankest,. 11. E 
Wirtschaftsberater, Jasperallee 12. II F 2019. Kramarc 
ar Steuerassistent, Fasanenstr. 9. . - Kurt, - Leih Krambe hr,' Herbert, Lokomotivheizer, Wurmberg-
ße 35. stra 
Krame!!, 
Erich, ,Ingenieur, Art~sstr. 40. 





Schneider, Thielemannstr. 3. 1 
er, Angestellter, Gertrudenstr. 33. 1 






s:' auch Cramer, 
t, vorm. Bankangestellter, Siegfriedstr. 23. 


















es, H~llnrich, Fliesenlegei Wall t 6 
mkowsk1 Bernhard v lk • '. s '· • 
Leopold~tr. 16. (W:' W~tteak~is~e;an;tatt, P 61941, 
Gustav, Hausmeister, Leop~l~s'tr ~i E) [F 4647.] 
Joseph, Schlosser, Grünstr 14 · · 
1 
f~gestellter, Altewi~kring 75 II . 
straße ~a~iraphen-Leitungsaufseher,. Wittekind-
mm s. auch Cramm. 
Emma, Wwe., gb Kirchner K 1 
Hildegard, Frl., ·Husarens'tr ~i-~arx-Str. 27. III 
Karl-Martin, Schuhmache ... mme s. auch Cramme r, Gt,esmaroder Str. 29. 
Anna, Wwe., geb. Bo'sse Mad 
Herta, Frau, Lebensmittelhand! amenweg 172. II 
traße 16. ung, Scharnhorst-
s 
Minna, Wwe., geb. Thielemann A t 
Kram p, Karl, Elektriker Niedstr 22' 1 r usstr. 1. 
1chard, Oberpost;chaffner · a· D - R weg 146. t · ., Madamen-
p~, Else, Wwe., Jahnskamp 13 ~:::;, 13~r~ .. I BuchdruckereibesitzerL Jahns-Kram - J 
k 
Kran e!t~r,J:ic:, Maurer, Moorkamp 22. 1 
Krane y; Marth~ '1;a~raub Tupck'ermannstr. 4. III 
Krane au!, Hand~lsvert're1ei J~~tzel, ,iasperallee 39. 1 
h, Konrad, Schmied' pffiera ee 39. 1 F 5204. - p Kranic dolf, Geschäftsfüh ' zerstr. 42. 1 - Ru 
Krani 
ewski Richard ;er, Karl-Marx-Str. 7. 
beth:Str. '22. E ' OS t beamter, Herzogin-Eli-
sa 
Kranik ' Peter kaufm An t 1 aße 33. III · ges e lter, Gertruden-
str 
nhäuser s. t. Abtlg . V · . . 
rden: Gesundheitswe";en_erzeichn1s der Be-Kranke hö 
Kranke nkassen s. IV. Abtlg.: Krankenk 
ntransport, Freisestr. 13a. F 2436. assen. Kranke 
Kranni eh, Hermann, Glasbläser Siegf . d Helene Wwe b ' ne str. 67, Krantz, dter Str. '35a. ., ge · Feyerheerd, Helm-
ste 




abeth, Frl., Lehrerin H J" 
1, Maurer, Wilhelm-Bod!~;j, uJl1~n-Str. 1. i' ~gE:~Ieur, Saarbrückene,· Sir 62 E 
Elis 
Emi 
' us, er, Ouerumer Str 55 . . 
Erns 
Erns 
da, .wwe., geb Sack . . ße 256. 111 · mann, Broitzemer Frie 
Stra 
Frie drich, Kartograph A T 
Frie drich_, _Kaufma_nn,' K,:uzs~;m3strrge 
28
-
Krim1nal-Pol1zei lns·p kt · · 
r!ch, Schlosser, Borsi;stro;,5 Karlstr. 68. 
Fritz, 
Hein 
Her mIne, Wv;e., Am Turmsber'ge. 28 
nnes, Kuchenmeister w·th I R , Wwe., geb Prü ' 1 e _m: aabe-Slr. 21. 
arete Frl s h s~e, ~agn1k1rchstr. 5. Joha Luise 
Marg n B ' :' c _neIderin, Rebenstr. 290 
' aumeIster L R., Heimstättenw . 
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Kranz H • b &Soh x KAFFEE~GRossRosTEREI e Im 5 n Rebenstraße 16a. Am FallenleberTore 6 Ruf 5297 u 5?98 
Kranz, Paul, Oberpostsekretär, Rankestr. 21. Krause, August, Kellermeister, Rosenstr 10. III 
August, Postbetriebsassistent, Friedrichstr. 1. 
August, Steindrucker, Goethestr. 4. 
Krause, Ottilie, Wwe., geb. Bode, Taubenstr. 5. 
- Walter, Buchbinder, Broitzemer Str. 256. 
- Wilhelm, Straßenbahnführer, Am Galggraben 4. 
Kranzhöfer, Friedrich, Regierungsoberinspektor i.R., 
Jasperallee 35a. 
Krap, Hans, Kaufmann, Bertramstr. 32. 
Krapf, Hans, Arb., Hafenstr. 58. 
Krapohl, Karl, Kraftwagenführer, Donnerburgweg 26. 
Krapp, Adolf, Kunstmaler, Schuhstr. 10. 
- Emilie, Wwe., Schuhstr. 10. 
Kraschon, Anna, Wwe., geb. Muschiol, Virchow-
straße 10. E 
- Richard, Arb., Cyriaksring 54. 
Krase, Franz, vorm. Kaufmann, Leipziger Str. 127. II 
- Kurt, Mechaniker, Leipziger Str. 127. II 
Krasnianski, Karla, Frau, gb. Kraft, Lindenberg 20. 
Krasnik, Klara, Frau, geb. Mötting, Saarstr. 150. 1 
Kratochwil, Fritz, kaufm. Angestellter, Hohestieg 9. 
- Johann, Fleischermstr., Ottenroder Str. 16. E 
- Johann, Oberpbstschaffner. Kramerstr. 15. II 
Kratochwile, Erna, Frl., Wendenring 38. II 
Kratochwill, Franz, Buchhalter, Fasanenstr. 46. 
Kratschmer, Hans, Kraftwagenführer, Hamburger 
Straße 72. 
Kratz s. auch Kraatz. 
Eberhard, Opernsänger, Herzogin-EI i sabeth-
Straße 30. 11 
Erich, Geschäftsführer, St.-Wendel-Str. 27. 1 
Friedrich, Rentner, Jahnstr. 7a. II 
Fritz, Oberwerkmeister, Hermann-von-Vechelde-
Straße 28. 
Luise, Frl., Campestr. 7. III 
Kratzel, Ursula, Frau, geb. Höltgebaum, Nußberg-
straße 48. · 
Kratzenstein, Emma, Wwe., geb. Lampe, Kriem-
hildstr. 30. 1 
Gisela, Frau, gb. Wolff, Musiklehrerin, Körner-
straße 22. 11 
Kurt, Bankbeamter, Körnerstr. 22. II 
Otto, Malermstr., Gliesmaroder Str. 89 (W: 
Grabenstr. 2. II) 
Otto, jun., Malermstr., Grabenstr. 2. 1 
Kratzin, Helmut, Regierungsinspektor, Augustplatz4. 
- Wilhelm, Tischler, Beethovenstr. 65. 1 
- Willi, Strafvollzugswachtmeister, An der Pauli-
kirche 3. III 
Krauch, Bernhard, Handelsvertreter, Walküren-
ring 44. II 
· Kraue 1, Herbert, Postfacharb., Griegstr. 3. 
Kraul, Adolf, Schmiedemstr., Celler Heerstr. 24. E 
August, Justizamtmann i. R., Celler Str. 101. 1 
Emma, Frl., Thomaestr. 10. 1 
Hermann, Schmied, Celler Heerstr. 24. E 
Marie, Wwe., geb. Wilkes, Celler Heerstr. 24. 
Otto, Schlosser, Hirtenweg 24. E 
Krauledat, Herbert, Arb., Karl-Schmidt-St,. 18a. 
- Wilhelm, vorm. Tischler, Eichtalstr. 4a. 1 
Kraume, Heinrich, Kaufmann, Comeniusstr. 46. 
- Heinrich Kraume Möbel-, Spielwaren- u. 
Kinderwagenhandlung (lnh: Heinrich Kraume), 
Bk Staatsbk., P 105425, Comeniusstr. 46. 
Kraune, lda, Wwe., Frankfurter Str. 263. II 
- Sophie, Wwe., geb. Schütte, Eulenstr. 6. III 
Kraup, Friedrich, techn. Angestellter, Juliusstr. 24. II 
Kraus s. auch Krauß. 
Anna, Wwe., geb. Streich, Grünstr. 9. 
Artur, Retuscheur, Kalandstr. 13. 1 
Artur, Verwaltungsoberinspektor, 
straße 23. E 
Helenen-
Auguste, Wwe„ geb. Knarr, Saarstr. 31. 
Elisabeth, Frau, geb. Senkalla, Nußbergstr. 3. 
Gerhard, Heizer, Steiermarkstr. 4. 
Erna, Wwe., geb. Meßmer, Glaserweg 4. E 
Fritz, Lackierermstr., Bruchtorwall 7. Eu. 1. 
Geoig, Schlosser, Cyriaksring 51. E 
Hans, techn. Leiter, Sophienstr. 29. H 1 
Hans, Maurer, Sehunterstr. 51. III 
Hedwig, Wwe., Zeppelinstr. 1. 1 
Heinrich, Steinsetzer, Ebertallee 27. E 
Heinrich, Wachmann, Essener Str. 10. 
Hermann, Rentner, Sophienstr. 18. 1 
Johanne, Frau, Fasanenstr. 39. 1 
Josef, Arb., Helmstedter Str. 24. III 
Josef, Wachmann, Rosenstr. 5. II 
Käthe, Frau, Glaserweg 4. 
Leonhard, Lagerhalter, Kastanienallee 66. II 
Minna, Frau, geb. Linus, Bruchtorwall 8. E 
Oskar, Straßenbahnschaffner, Ebertallee SO 
(Baracke). 
Otto, Monteur, 'Gertrudenstr. 18. E 
Paul, Telegraphen-Leitungsaufseher, Heinrich-
straße 28. 
Richard, Maschinist, Helmstedter Str. 97. 
Siegmund, Polizei-Wachtmeister, Riedestr. 10. 1 
Sophie, Wwe., geb. Könnecke, Broitzemer 




Walter, Kaufmann, Comeniusstr. 6. II 
Wilhelm, Glasreiniger, Klint 3. E 
Krausch, Hans, Postangestellter, Kramerstr. 19a. 
Krause, Adelbe_rt, Friseur, Hopfengarten 29. 
Adolf, Bankinspektor, Bruchtorwall 6. II 
Alfred, Heizer, Rebenstr. 23. 1 
Alfred, Schmied, Tuckermannstr. 8. II 
Alois, Fahrsluhlführer, Leipziger Str. 78. 1 
Alo1s, Tierpfleger, Br.-Völkenrode. 
rno 
Anna, Frl., Uhlandstr. 16. II 
Anna, Wwe., Wendenmaschstr. 5. E 
Anne, Frl., Klingemannstr. 8. 
Anton, Schmiedemstr., Leipziger Str. 47a. 
Artur, Schlosser, Spinnerstr. 2. E 
der 
Auguste, Wwe., geb. Sonnemann, Wallstr. 21. 
Berta, Wwe., gb. Schippe,, Am Olper Berge 3. 
Berta, Wwe., gb. Wassergier, Leipziger Str. 47a. 
Bruno, Arb., Görgesstr. 22. E 
Bruno, Lokcmotivheizeranwärter, Reuterstr. 2. 
Charlotte, Frau, geb. Bockmann, Campestr. 1a. 
Eduard, Monteur, Hildesheimer Str. 21. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Krause, Friedrichstr. 1. 
Elly, Frau, geb. Elsner, Musikhaus, Bohlweg 14. 
(W: Leonhardstr. 11.) 
Elsbeth, Wwe., geb. Bostroem, Marthastr. 14. 
Else, Frl., Sperlinggasse 5. II 
Elvira, Wwe., geb. Fenrich, Holwedestr. 11. II 
Emanuel, Schlosser, Moorkamp 26. 
Emil, Schaffner, Br.-Rühme (Gartenverein Am 
Schwarzen Berge, Garten 139). 
Emil, Schlosser, Johanniterstr. 1. 1 
Erich, Polizeianwärter, Sophienstr. 14. 
Ernst, Arb., Inselwall 11. E 
Ernst, Gemeindehelfer, Herzogin-Elisabeth-
Straße 31. II 
Ernst, Hausmeister, Autorstr. 14. 
Ernst, Kaufmann, Siegfriedstr. 62. 1 
Florian, Bankangestellte_r, RiddagshäuserWeg 59. 
Frieda, Wwe., geb. Wohler, Johanniterstr. 4. 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Kurzekampstr. 9. 
Friedrich, Rentner, Tuckermannstr. 6. III 
Friedrich, Schlosser, Schaumburgstr. 15. E 
Friedrich, Schlosser, Wendentorwall 6. 
Fritz, techn. Angestellter, Freyastr. 14. 1 
Fritz, Arb., Mühlenstr. 25. 
Fritz, Bauingenieur, Wolfenbüttel er _Str. _36. 1 . 
Fritz, Handelsvertreter, P 44862, Friedrich-Wli-
helm-Str. 12. 1 F 574. 
Fritz Kaufmann Kreuzkampstr. 27. 11 
Fritz: Postbear,;ter, Herzogin-Elisabeth-Str. 92 1 
Gertrud, Frau, geb. Göbel, Freyastr. 71. 11 
Gertrud, Frau, geb. Horenburg, Herderstr. 3. 1 
Gertrud, Frau, geb. Luther, Karl-Schmidt-Sir. 6. 
Gertrud, Wwe., geb. Stelzer, Trittweg 68_.. 
Günter, Bahnpolizei-Wachtmeister, Werkstalten-
weg (Baracke 3). . 
Günter, Kraftwagenführer, Salzdahlurn-..H Str. 2. 
Günter Schneider, Giersbergstr. 2. E 
Gustav' kaufm. Angestellter, Beethovenstr. 65 
Gustav'. Arb., Riddagshäuser Weg 25. 
Gustav, Lokomotivführer, Wurmbergsir. 11. 11 
Gustav Zuschneider, Hamburger Str. 277. 
Hans, kaufm. Angestellter, Rüdigerstr. 14. 
Hans, Drogist, Mittelweg 83. 1 
Hans, Präparator, Humboldtstr. 20. 
Hans, Stadtsekretär, Gliesmaroder Str. 128. 
Hedwig, Wwe., geb. Klar, Am Augusttore 4. 
Heinrich städt. Angestellter, Helenenstr. .\. 
Heinrich: Heizer, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 11). . . 
Helene Altwarenhandlung, Hinter L1ebfrauen 9. 
Helene'. Wwe., geb. Kehlhaar, L_ang~r Hof 1. 
Helmut kaufm. Angestellter, Friedrichstr. 2. 
Helmut' kaufm. Angestellter, Hildesheimer 
Straße' 68. 
Helmut Kraftwagenführer, Laffertstr. 2. III 
Helmut: Rentner, Dörnbergstr. 2. 





Arb., Wabestr. 35/36. 
Kaufmann, Adolfstr. 6. 
Schlosser, Maienstr. 20. 
Beethoven-
Hermann Rentner Viewegstr. 18a. 
Hermine,' Frau, gb
0
• Kremling, Am Kreuzteiche 3. 
Hildegard, Frl., Leonhardstr. 11. II 
Horst kaufm. Angestellter, Madamenweg 107. 
Horst'. Schlosser, Berliner Str. 33. II 
lda Wwe. geb. Röver, Marenholtzstr. 16. II 
11sC:-Karo1a' Frau, gb. Hillger, Friedensallee 66. 
lrmgard, Kunstgewerblerin, Görgesstr. 22. 
lrmgard Lehrerin, Marthastr. 14. 
Johann ' Handelsvertreter, Friedrich-Wilhelm-
Straße 's. F 4320. 
Johann, Schaffner, Bassestr. 14. 
Johannes, Dreher, Mergesstr. 17. 1 
Johannes, Klempner, Wabestr. 26a. 
Josef, Bahnarb., Neustadtrinf) 6. _II 
Jossy, Frau, geb. Raters, Cyriaksring 35. II 
Karl, Arb., Bültenweg 66. 
Karl, Meßgehilfe, Schöttlerst:. 16. III 
Karl Reichsbahnoberwerkme1ster, Kopernikus-
straße 31. 
Klara, Wwe., geb. Böhmke, Goslarsche Str. 90. 
Klara, Wwe., geb. Hellgermann, In den Lan-
gen Äckern 41. 
Klara, Wwe., gb. Kurzmeier, Kastanienallee 44. 
Kurt, Tischlermstr., Ensdorfer Str. 19. 
Lisbeth, -Frau, gb. Brasche, Hambu(ger Str. 20. 
Lotte, Frau, geb. Süppsly, Stegmannstr. 22. II 
Louis, Postsekretär i. R., Roonstr. 7. 1 
Margarete, Frau, geb. Meßner, Bassestr. 1. 1 
Marie Frl Gliesmaroder Str. 83. 111 
Marie'. w;;,e., geb. Müller, . Roonstr. 7. 
Marie, Wwe., geb. Pohl, Bro1tzemer Str. 37. 
Martha, Frl., Beckinger Str. 5. 1 
Martha Frl Wilhelm-Bode-Sir. 40. 1 
Martha: Fra~, Salzdahlumer Str. 243. 1 
Martha, Frau, geb. Thamm, Korfesstr. 35. 1 
Martha, Wwe., Bugenhagenstr. 19. 
Martha, Wwe., geb. Schwabe, Cheruskerstr. 61. 
Martin, Dolmetscher, Döringstr. 20. 
Meta, Schneiderin, Hamburger Str. 44. 
Minna, Frl., Leopoldstr. 14. 
Otto, Ingenieur, Marenholtzstr. 6. 
Otto, Invalide, Bienroder Weg 19. 
Otto, Meßgehilfe, Wilhelm-Raabe-Str. 15. 
Otto, Postbeamter i. R., Wiesenstr, 4. 
Otto, Stellmacher, Alerdsstr. 14. E 
Paul, kaufm. Angestellter, Altstadtring 20. 1 
Paul, Arb., Broitzemer Str. 37. 
Paul, Arb., Madamenweg 171. II 
Paul, Geschäftsführer, Liebigstr. 2. E 
Paul, Heizer, Wilhelm-Bode-Str. 27. 
Paul, Karteiführer, Karlstr. 81. 1 
Paul, Rentner, Altstadtring 20. II 
Paul, Schaffner, Helenenstr. 30. II 
Paul, Schlosser, Theisenstr.' 1. E 
Paul, Schmied, Fasanenstr. 27. E 
Paul, Schweißer, Borsigstr. 16. 
Reinhard, Arb., Hamburger Str. 283. SI· 
Reinhold, Kraftwagenführer, Gersheimer Str. 3, 
Richard, Ingenieur, Vogelsang 7. E 
Richard, Maurer, Heinrichstr. 10. II 
Richard, Tischler, Juliusstr. 31. E 
Robert, vorm. Arb., Mittelweg 78. III 
Robert, Friseurmstr., Frankfurter Str. 20. 1 
Robert, Galvanoplastikermstr., Grünstr. 4. 1 
Robert, Maurer, Friedrich-Voigtländer-Str. 33, 
Rosel, Wwe., geb. Fuchs, Bültenweg 5. l 
Rudolf, Elektromonteur, Ludwigstr. 7. E 
Rudolf Krause Nacht. x Handlung mit Eisen· 
kurzwaren und Haushaltsgegenständen (lnh: 
Richard Bischoff), Bk Merkbk., P 61752, Ägidien-
markt 11/12. F 4348. 
Stephan, Friseur, Königstieg 4. II 
W. u. H. Zemisch, Rohprodukten-Großhandlung, 
Eichtalstr. 9c. F 3626. 
Walter, kaufm. Angestellter, Altstadtring 38, III 
Walter, Geschäftsführer, Siegfriedstr. 114. E 
Walter, Kraftwagenführer, Schöppenstedter 
Straße 45147. 
Walter, Polizeibeamter, Humboldtstr. 30/32, 
Walter, Schlosser, Limbeker Str. 20. E 




Wilhelm, Reil!hsb.-Zugführer, Herderstr, 3. II 
Wilhelmine, Wwe., geb. Zahukowski, Limbeker 
Straße 29. 1 
Willi, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
kaserne). 
Willi, Dachdecker, Theisenstr. 41. E 
Willi, Korrektor, Comeniusstr. 10. II 
Willi, Kraftwagenführer, Bültenweg 34, III 
Willi, Kraftwagenführer, Kriemhildslr. 21, 11 
Willi, Sattler, Freyastr. 71. II 
Wladislaus, Färbereibesitzer, Mittelweg 11, 
Wolfgang, Klempner, Limbeker Str. 20. E 
Xaver, Handelsvertreter, Feuerbachstr. 8. F 3876. 
Krause & Stege >< Hoch- u. Tiefbau (lnh: Otto 
Burgdorf), Bk Volksbk., P 15122, Siegfried· 
straße 120. E F 2073. 
Krause & Stutzke, Gold- u. Silberwarenhandlung, 
Kohlmarkt 19. • 
Krausewitz, Erich, Versicherungsinspektor, Adolf-
straße 59. 
Kraushaar, Erna, Wwe., geb. Loges, Hamburger 
S.traße 24. III ' 
Krauskopf, Adolf, Kaufmann, Jüdelstr. 31. • 
- Rudolf, Eisenbahnassistent, Scharnhorst~tr. 14. II 
Krausmann, G. A., Handelsvertreter, !:lk Nor~wbk,, 
P (Magdeburg) 39074, Cyriaksring 38. F, ubar 3801. 
- Heinrich, Schlosser, Papenkamp 2. 
Krauspe, Auguste, Wwe., geb. Blieffert, Wiesen· 
straße 3. E • 
- Else, Frau, Königstieg 13a. II 
- Margot, Frau, Bäckerei, Wiesenstr. 3. F 4332, 
Krauß s. auch Kraus. 
Bernhard, Schlosser, Kärntenstr. 25. 
Eduard, Angestellter, Döringstr. 3. 1 
Ellen, Wwe., Geysostr. 11. 
Fritz, Lackiererei, Leopoldstr. 29. 
Hugo, Lokomotivheizer, Messeweg 35. II 
Ingeborg, Frau, geb. Aldag, Geysostr. 11. 
M., Weinrestaurant (Alt-Heidelberg), Bruchtor· 
wall 7. 
Richard, Geschäftsführer, Fasanenstr. :-4. 
Werner, Vertreter, Salzdahlumer Str. 6G. 
Krauße, Alfred, Werkmeister, lnnsbrucker Str. 9. 
Krauth, Gerda, Wwe., gb. Weinreich, Sandgruben-
weg 107. 
Krautwahl, Oltilie, Frl., Körnerstr. 20. 1 
Krautwald, Marie, Wwe., Riddagshauser Weg 52. 
- Walter, kaufm. Angestellter, Jasperallee 45. III 
Krautwurst, Alfons, Arb., Friedensallee 34. 
Auguste, Wwe., geb. Woschny, Am Walde 36. 
- Hedwig, Frau, geb. Gargesch, Ensdorfer Str. 15. 
- Karl, Dachdecker, Ritterstr. 24. III -
- Otto, Dreher, Am Walde 36. 
Krautz, Erich, Privatdozent, Gutenbergstr. 5. E 
Krawecynski, Jean, Techniker, Retemeyerstr. 16. 
Krawehl, Dora, Frl., Musiklehrerin, Museumstr. 7. 
- Dora, Wwe., geb. Schrader, Museumstr. 7. 
- Frieda, Frau, geb. Krawehl, Humboldtstr. 31. 
- Heinrich, Schlosser, Gertrudenstr. 7. II 
Krebbers, llse-Traute, Frau, Br.-Ouerum, Wald-
schule. 
Krebel, Friedrich, Bohrer, Oltweilerstr. 123. E 
- Oskar, Invalide, Hans-Jürgen-Sir. 22. 1 
Krebs, Adolf, Arb., Juliusstr. 7. 1 
AlbeJtine, Diakonisse, Heimsiedler Str. 35a. 
Anna, Wwe., geb. Wander, Mittelriede 14. II' 
August, techn. Angestellter, In den Langen 
Äckern 36. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
'-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg Kreth 
Krebs, Ernst, Polizeimeister a. D., Georg-Wolters-
Straße 12. 
Fritz, Finanzangestellter, Broitzemer Str. 73. 1 
Kreinacke, Hildegard, Frau, geb. Schwager, Tisch-
lerweg 11. 
Kreinacker s. auch Kreinhacker. 
Kremers, Gerhard, Dreher, Bruchtorwall 12. 1 
-- Josef, Stadtobersekretär, Spitzwegstr. 1. 1 
Kremling s. auch Cremmling. 
Heinrich, Geschäftsführer, Cyriaksring 46. - Karl, Heizer, Wilhelm-Raabe-Str. 17. E 
F 4459. - Karl, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 30a. 
Heinrich, Mechaniker, Tuckermannstr. 22. II 
Heinrich, Schuhmacherei, Alerdsstr. 26. E 
Heinz, Friseurmstr., Mergesstr. (Baracke 1). 
Helmut, Kaufmann, Grünstr. 8. 
Kreiner, Konrad, Dreher, Heilbergstr. 15. 
Kreinert, Emma, Wwe., geb. Rosenkranz, Julius-
Konegen-Str. 15. 1 
- Gertrud, Frau, geb. Mittendorf, Schuhstr. 36. III 
- Karl, Fuhrunternehmer, Julius-Konegen-Str. 15. Hermann, Prokurist, Kastanienallee 55. 1 F 2623. 
Hermann, Schlosser, Sattlerweg 22. 
H<armann, vorm. Schneider, Campestr. 42. E 
Kathe, Wwe., geb. Sublhut, Saarbrückener 
Straße 62. 
Karl, Arb., Im Seumel 3. 
Karl, Ingenieur, Gliesmaroder Sir. 24. E 
Karl, Lagerhalter, Harzstieg 43. 
Karl, Rentner, Virchowstr. 33. II 
Katharine, Wwe., geb. Bol<elmann, Helenen-
straße 28. 111 
Ludwig, Lithograph, Siegfriedstr. 30. II 
Mar\larete, Wwe., geb. May, Gutenbergstr. 1. II 
Marie, Frl., Ziethenstr. 4. 1 
Martha, Frl., Thälmannstr. 21. 
M1mmi, Frl., Laffertstr. 4. II 
Otto, Fleischer, Hugo-Luther-Str. 4. 
Otto, Handelsvertreter, Altewiekring 19a. F 3291. 
Paul Krebsx 
Mechanikerfflstr., 
Kraftfahrzeug. und Fahrradhandlung 
(lnh: Paul Krebs), P 633 12 
Bohlweg 15, F 294 
~aul, Mechanike,,,:,str., Leonhardstr. 31. 111 
auline, Wwe., geb. Jesse, Karl-Marx-Sir. 31. 
Robert, Steinhauer, Giersbergstr. 6. 
~erner, Maurerpolier, Sperlinggasse 4 .. 11 
erner, Pastor, Moorkamp 25. 
WW!lhelm, Chemigraph, Wendenring 36. III 
!lhelm, Rentner, Ludwigstr. 37. 
Wilhelm, Reserve-Lokomotivführer t. R., Lohen-
grinstr. 17. 1 K Willi, Kontrolleur, Mittelriede 14. II 
_'.ebsbac_h, August, Dr., Stadtrat, Liebigstr. 3. II 
Heinrich, Vermessungs-Inspektor a. D., Fa-
sanenstr. 41. 1 
~".:raud, Frau, geb. Buchheister, Hebamme, 
Kr I merdingstr. 10. F 4917. 
Kr!f
1
~low, Erich, Postschaffner, Karlstr. 30. 1 
_ J 'i- Charlotte, Frl., Leonhardstr. 4. 11 
_ u iane, _Frau, Giersbergstr. 6. 1 
Karl, Reichsbahnbeamter i. R., Leonhardstr. 4. 11 
Kref1alter, Ingenieur, Kasernenstr. 20. 11 d 
, Grete, Wwe., geb. Buttkowski, Wen en-
'- maschstr. 20. 11 
1 Helmut, Dr.-lng., Sachverständiger für ~lektro-
~echntk (s. Elektrobau Dr. Kreft K.-G.), Rtddags-
- auser Weg 17. F 2787. 
Kre Wolfga_ng, Sprengunternehmen, Karl-Marx-Sir. 24· 
Kretewsi_,1, Walter, Dreher, Spinnerstr. 3. II 
Kreh er, Otto, Arb., Weinbergstr. 4. E 
l<reh n, Paul, Postbeamter, Siegmundstr. 8. 1 
l<rei~e, Ferdinand, Angestellter, Neuhofstr. 10. 
Kreib a~m, Heinrich, Dreher, Lönsstr. 8. 1 H st-
blo m, Otto, Verlagsvertreter, Am or 
Kr . eeke 55. 1 
_ 0Ii~enbom s. auch Kreikenbohm u. Kreykenbohm. 
st m~, Wwe., geb. Heinemeyer, Beethoven-
- F ra e 66. E . . 1 III 
- w•-tz, Stadtoberinspektor i. R., He1nrtchstr. 3 · 
Kreidilhelm, Kontrolleur, Echternstr. 7. II A t Bk 
N emann, Alfred, Dr. med., prakt. rz ' 
Kreie0rdwbk. Dk. B., Hagenring 20. II F 284. 
_ Das. auch Kreihe, Kreye u. Kreyhe._
1
d h imer 
St ra, Wwe., geb. Hartmann, H1 es e 
ra_ße 91. III 
~l_friede, Frl., Thomaestr. 10. . E 
1ldegard Wwe geb Koch Hedwig st '- 11 · 
Kreinhacker s. auch Kreinacker. 
Elfriede, Wwe., geb. Weißwange, Karlstr. 42. III 
Heinrich, Schleifer, Julius-Konegen-Str. 6. 
Hermann, Angestellter, Kastanienallee 66. 1 
Karl, Techniker, Kaiserstr. 31. 1 
Otto, techn. Angestellter, Jahnstr. 2. E 
Wilhelm, Rentner, Jahnstr. 2. E 
Kreis s. auch Kreiß. 
Alfred Zuckerwarenfabrikant, Kramerstr. 20. 
Johann, Arb., Roonstr. 20. E .. , 
Marie Wwe., geb. Krull, Volkllnger Str. 31. 
Robert Zuckerwarenfabrik, Bk Nordwbk., 
p 40308, Kramerstr. 20. (W: Helmstedter Str. 30b.ll) 
Rudolf' Kaufmann, Eiermarkt 6. 1 
Rudolf, Kreis X Lebensmittelgroßhandlung (lnh: 
Rudolf Kreis), P 10780, Eiermarkt 6. F 2047. 
Kreis- u. Untersuchungsgefängnis s. Untersuchungs-
haftanstalt. 
Kreisausschuß für Arbeiter-Wohlfahrt e. V., Schloß-
straße 8. F 5349. 
Kreisbrandmeister f. d. Landkreis Braunschweig, 
Bohlweg 38. F 2222. . . . . . 
Kreischer, Heinz, Krim1nal-Pol1ze1-Wachtme1ster, 
Gliesmaroder Str. 45. 
Kreisel, Franz, Oberpostamtmann, P 44942, Vogel-
sang 121. E . 
_ Gerhard, Rangierer, Am Kreuzteiche 4. E 
- Martha, Frau, geb. Schubert, Allerstr. 6. I_I 
Kreiser, Gerhard, Obersteuerinspektor, Blucher-
straße 1. E 
_ Hermann, Angestellter, Virchowstr. 9. 11 
_ Karl, Darmhandlung, Hamburger Str. 277. (W: 
Nußbergstr. 33.) 
Kreisfeld, Heinrich, Lagerist, Pawelstr. 8. 
Kreisfeuerwehramt, Abt. Krankentransport, Kapel-
lenstr. 13. F 2825. . 
Kreishandwerkerschaft Braunschweig, Bk. Staatsbk. 
u. Volksbk., P 22130, Brabantstr. 8 (E1ng: Let~-
hausgang 1). F 1242. (öffentl. Dtenstst: 9 bis 
13 Uhr.) 
Kreislandwirtschaftsamt, Hochstr._ 17 /18. F 1244. 
Kreismar, Erich, Dachdecker, Le1sew1tzstr. 10. III 
Kreismer, Else, Frl., Kreuzstr. 10. 11 
_ Franz Meßgehilfe, Kreuzstr. 110. 
Joha~ne, Wwe., Leisewitz_str. _10. III 
Johannes, Invalide, Altew_1ekrin,1 8. 
Karl Glasreinigungsgeschaft, Bro1tzemer Str. 232. 
Ott~ Arb. Bugenhagenstr. 1. 111 
Otto: Rentner, Gliesmaroder Str. 92. 
_ Rudolf Arb., Masurenstr. 2. E 
Kreiß s. auch Kreis. 
_ Ernst, Tischlermslr., Jahnstr. 7a. 
Ewald, Tischlermstr., Kreuzstr. 88. E (W: Nr. 92.) 
Wwe., geb. Pape, Husarenstr 1. II 
Johanne~, vorm. Dachdeckermstr, Uhlandstr 17. 
K ißig Gerald techn. Zeichner, Marienstr. 1. 1 
K;:ißl, 'Albert, Zimmerpolier, Campest,. 1a. 
Kreißler, Maria, Wwe., gb. He\)ner,_ Kralenr,ede 65b. 
Paul Handelsvertreter, S1egfriedstr. 107. E . = Paul' Kreißler X Vertretungen (lnh: Paul Kre1ß-
ler), Siegfriedstr. 107. E F_4815. 
Rudolf Elektriker, Kralenriede 65b. 
Kreissportbund Braunschweig, Bruchtorwall 16. 
F über 1245. 
Kreisstelle der Landw.-Kammer Hannover, Hoch-
straße 17/18. F 1244. .. 
Kreisziegenzuchtverbände, Geschaftsstelle: Hoch-
straße 17 /18. F uber 1245 .. 
Kreisverwaltung Braunschweig-Land, Hochstr. 17/18. 
F 1095. 8 _ Wirtschafts- u. Ernährungsamt, Hochstr. 17 /1 . 
F 596 u. 3500. 
. ust Rentner, Freyastr. 60. 1 
Agnes, Frau, Freyastr. 71. E 
August, Lebensmittelhandlung, Friedrich-Wil-
helm-Str. 30. E 
August, Lokomotivführer i. R., Landstr. 10. II 
Elisabeth, Wwe., gb. Glatze!, Wachholtzstr. 17. 
Ewald, Arb., Celler Heerstr. 16. H 1 
Frieda, Wwe., geb. Schubert, Scphienstr. 11. E 
Gertrud, Frau, geb. Philipp, Querumer Str. 2. 
Gisela, Frau, Brodweg 4. 1 
Hermann, Kaufmann, Madamenweg 22. 1 
Meta, Wwe., geb. Baumann, Altstadtring 2. 1 
Paula, Wwe., geb. Zaph, Huttenstr. 10. II 




_ ~errenmodewarengeschäft, Am 
- Helene, Wwe., geb. Fuchs, Am Hohentore 2. II 
Krempf, Johannes, Regierungs-Baurat, Wilhelm-
Bode-Str. 42. 11 
Krempien, Willi, Stukkateur, Eulenstr. 12. 1 
Kremsa, Alois, Expedient, Glückstr. 7. III 
Kremser, Georg, Dipl.-Chemiker, Eschenburgstr. 6. 
Krens~~ae;;, f;a~z, kaufm. Angestellter, Gertruden-
- Ruth, Frau, geb. Brauer, Katharinenstr. 5. 1 
Krendel, Friedrich-Alfred, Darmgroßhandlung, 
Scharnhorststr. 17. F 4109. 
- lrmgard, Frl., Rudolfstr. 7. III 
- Wilhelm, Opernsänger, Bültenweg 64. III 
Krenge, Kurt, Fleischer, Lenaustr. 7. II 
Meta, Frau, geb. Schmidt, Hinter Agidien 5. 
Minna, Wwe., geb. Knackstedt, Ludwigstr. 32. 
Otto, Oberpostsekretär i. R., Waltherstr. 4. 
Krenke, Hermann, Rentner, Cyriaksring 53. 
Krenkel, Berta, Wwe., geb. Höfft, Kramerstr. 15. II 
- Walter, Kaufmann, Cyriaksring 52. III 
~alter ~renre1 x 
Korken-Großhandel, Kellereibedarl 
Weingroßhandelsvertretungen 
(lnh: Wal_t_er Krenkel), Bk Staatsbk., p 629 69 
Buro: Cyriaksring 52, F 1537 
Krenn,. Agnes, Wwe., geb. Römer, Uhlandstr. 25. II 
Krennrrch, Robert, Bankbeamter, Giersbergstr. 7. II 
Krense, Eberhard, Bankbuchhalter, Frankfurter 
Straße 29. 
Helmut, kaufm._ Angestellter, Utzenkamp 1. E 
Otto, Sattlerei u. Tapeziererei, Goslarsche 
Straße 15. (W: Thomaestr. 13. III) 
Ru_dolf, Angestellter, Altewiekring 57. II 
W1lhelm, Buchhandlung, P 51156, Siegfried-
straße 36. (W: Walkürenring 25a.) 
- Willi, Kraftwagenführer, Uhlandstr. 9. E 
Krentel, Alfred, Elektro-Installateur, Dachsweg 12. 
Arnold, Angestellter, Dachsweg 12. 
Charlotte, Frl., Zeppelinstr. 4. 1 
~\~~i~eJ~: 
1 
Frau, geb. Hartung, Salzdahlumer 
Emma, Frl.,. Eisenbahnsekretär, Heinrichstr. 22. 
Erich, Oberinspektor o. D., Odastr. 7 1 
Gertrud, Wwe., Juliusstr. 3. E · 
Heinrich, Arb., Juliusstr. 3. II 
Hermann, Heizer, Broitzemer Str. 7. E 
Otto, Stadtinspektor i. R., Korfesstr. 10. III 
- Otto, Stadtobersekretär, Korfesstr. 10. III 
Krentscher, Johann, Arb., Osterbergstr. 12. 1 
- Paul, Tischlerei, Wabestr. 4. 
Krenz, Edmu~d, Arb_., Fischerweg 1. II 
Krenzer, Alots, Musiker, Katharinenstr. 4. 
Krenzlin, Herbert, Dipl.-Ing., Göttingstr. 12. 
Kres;~:
58
_ Kurt, Handelsvertreter, Wiesenstr. 6. 
- Richard, Oberregierungsrat i. R., Heinrichstr. 18. 
Kres,n, ~riedrich, Bürovorsteher, Wachholtzstr. 17. II 
Marie, Wwe., Wachholtzstr. 17. II 
Kreß, Gertrud, Wwe., geb. Rasch, Königsberger 
Straße 16. 1 
- ~fi' th a, Wwe., ii'eb. Turat, Goethestr. 13. I 
Kreien;elm, Schlosser, Völklinger St\/7} Mast-
brucirg5 Margarete, Wwe., geb. , ar , 
Kre'iter, A~~u Schneiderin, Körnerstr. 4. E 
~~~;'e, ' Wwe., geb. Siedelmann, Ottweiler-




gust, kaufm. Angestellter, Diesterweg-
~ei~rgarete, Wwe., geb. Koch, Maschstr. 27. E 
- An s. auch Kreie, Kreye u. Kreyhe. St 1a t 
- Ka~a, Wwe., geb. Fricke, Hugo-Luther- r. · 
Kreike 1, _Postschaffner, Husarenstr. 61. 1 4 1 • Kreik meier, Heinz Maler Burbacher Str. 2 · h .. 11 
T<;fmeye,, Paul' lngen'ieur Transportgesc a ' ri tw ' ' 
Kreike eg 16. F 3199. K ken-
bc~bohm s. auch Kreickenbom u. rey 
Al m. E 
AuWine, Wwe., geb. Fuhrmann, Jahnst '· 22 · 
H \JUst, Schlosser Messeweg 18. E 0 
H:inrich, Lokomotivführer i. R., Pflngs:st ~ \ 2 
Ot/"Z·Ot)o, kaufm. Angestellter,_ HohesAIlfstadt: 
rin c, E1senbahnoberschaffner t. R., 
Ottg 41. _II. . 12 II 
- Wtih' Krim1nalpollzeimeister, Hoh~stieg tr 8 11 
- Wilhelm,_ Oberstellwerksme1ster, Vtrchow~9 · 1 • - Wil _elm1ne, Frl., Platterin, Schottlerstr. . 
Kreike I~ Kaufmann, Helmstedter Str. 125. Harn· 
b n am, Hedwig, Wwe., geb. Arnecke, 
Kreil U?er Str. 259. 1 
- Kurterdinand, Rentner, Hubertusweg 11. E 
Kreirne , Baumeister, Malstatter Str. 22. Bei dem 
c; '· Katharina Wwe geb Esser 
Slraße 44. p 43219 K.. t 4 E Willi, Handelsvertreter, , orners r. . 
_Fh348Lb· Schuhmachermstr., Nußbergstr. 4. E 
Kreit ,_ . in,Techniker Heimstättenweg 13. 
- _Heinrich, W g'eb. Willecke, Gliesmaroder 
Kre1tz, Berta, we., 
Straße 83m Werkmeister, Altstadtring 17. II 
- Karl, vor.. Frl Prinzenweg 8. 1 
l(rekel, JoseAfltfned kaufm. Angestellter, Tunica-
Krekeler, re , 
straße \/ Kraftwagenfuhrer, S1monstr 13. E 
Krekow, WI 1, Angestellter, An der Schule 3 
Kreil, Georg, Kieler Str. 38. 
- Jul1us, Arb., B··fettier Hamburger Str. 258. E 
Krellw!tz, Hanbs, tu Kraftwagenführer, Helmstedter 
Kreme1ke, Al er' 
Straße 39. Kraemer und Krämer. 
Kremer s. a~_ch angestellter, Helmstedter Str. 30a. 1 
- Alfred, ur~ enieur Juliusstr. 31b. II 
Hermann, ng b Frohme Bültenweg 34a. 111 
Emmy, Frau, u geE;chenburgstr. 11. II 
Gertrud, Fra 5 lzdahlumer ;tr. 234. E Josef, Arb., a Charlottenhohe 20. E 
Paul, Rentner, Cammannstr. 15. 
Martip, BoKhrefrm, ann Bültenweg 67. E 
S ·tbert au ' 
- Karl, Filmvorführer, Wiesenstr. 11. II 
- Lotte, Wwe., geb. Zientkewitz, Freyastr. 84. 1 
- Margar?le, Wwe., Herzogin-Elisabeth-Str. 96. E 
Kreßler, Fritz, Reservelokomotivführer, Nielzsche-
straße 11. 
Paul, vorm. Schlosser, Karl-Schmidl-Str. 13. III 
~\~~~~\o.tfchn. Eisenbahninspektor, Limbeker 
Richard, Schweißer, Henschelstr. 4. 
Kreßmer, Emma, Frau, geb. Schlauer, Mühlen-
weg 5. III 
Kreter, Anna, Wwe., geb. Söchtig, Riddagshäuser 
Weg 5. · 
Heinrich, Vermessungsinspektor, Riddogshäuser 
Weg 5. 
Karl, Rentner, Riddagshäuser Weg 26. E 
Otto, Former, Brunhildenstr. 25. E 
Wilhelm, Privatmann, Am Bülten 3a. 
Kreth, Edith, Frl., Olfermannstr. 2. 1 
Friedrich, Postassistent a. D., Sophienstr. 8. 1 
Gustav, vorm. Dreher, Saorbrückener Str. 51. E 
Heinrich, Schuhmacherei und Schuhwarenhand-
lung, Neunkirchener Str. 18. F 4618. 
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1311 iL!~ ill l c2öill.i!;=a=~.,;-Kreth 
Krelh, Max, Rentner,· Korfesstr. 21. III 
- Walter, Prokurist, P 59172, Saarbrückener Str. 51. 
Kreisch, Paul, Arb., Bismarckstr. 10. 
- Wilhelm, Postschaffner, Salzdahlumer Str. 59. 
Kretschmann, Arno, Uhrmachermstr., Madamen-
weg 172. E 
Erich, Steinsetzer, Heimsiedler Str. 14. E 
Gebr. Kretschmann Nacht. X Baubeschlag-Groß-
handlung (lnh: Hans Hermann Horn), Helm-
stedter Str. 32. F 3391. 
Kretschmar, Albert, Friseurmstr., Gieselerwall 2. 1 
- Elise, Wwe., geb. Seiler, Hildesheimer Str. 12. 1 
Fritz, Monteur, Ritterstr. 29. II 
Heinz, Kalkulator, Ebertallee 70. 
-' Hermann, Arb., Am Brunnen 1. 
Rudolf, Uhrmacher, Große Sir. 6. 
Willi, Bäckermstr., Frankfurter Str. 21. 
Kretschmer, Agnes, Frl., Ottmerstr. 5. 1 
Alois, Apotheker, Roonstr. 9. 
August, Kraftwagenführer, Helgolandslr. 18. E 
Bernhard, Justizsekretär, Landwehrstr. 5. II 
Bertold, Rentner, Scharnhorststr. 13. IV 
Brigitta, Wwe., Marthastr. 11. 
Bruno, Poslfacharb., Gliesmaroder Str. 55. II 
C. Kretschmer 
Feine Lederwaren - Reiseartikel 
Damm 18 
Cäcilia Kretschmer, Feine Lederwaren - Reise-
artikel X (lnh: Frau Cäcilia Kretschmer, geb. 
Weiß), Damm 18. 
Cäcilia, Frau, geb. Weiß, Cyrialcsring 35. 
Chorlatte, Frau, geb. Litzka, Ebertallee 70. 
Else, Wwe., geb. Renner, Hoheslieg 2. 
Emil, Lehrer i. R., Neustadtring 9. III 
Emil, Werkmeister, Spitzwegstr. 1. III 
Emm.y, Frau, Schneiderin., Gliesmaroder Str. 55. 
Erich, Klempner, Stegmannstr. 37. 
Ernst, Kellner, Grünstr. 8. III 
Gerhard, Maurer, Oderblick 2. 1 
Grete, Frl., Cyriaksring 8. 
Gustav, Dreher, Arndtslr. 38. II 
Karl, Bäcker, Roonstr. 18. III 
Magdalene, Frl., Wabestr. 25a. II 
Margot, Frau, geb. Gauschewitz, Helmstedler 
Straße 31. 1 
Minna, Frl., Siegfriedstr. 110. 1 
Paul, Bäckermstr., Memeler Str. 8. 
Paul, Kaufmann, Hildesheimer Sir. 21. 
Rudolf, Dipl.-Ing., Sulzbacher Str. 27. 
Walter, Monteur, Glückstr. 7. II 
Wilhelm, Bauingenieur, Salzdahlumer Str. 192. 
Kreltek, Albert, Schlosser, Wilmerdingstr. 10. E 
Krettingen, llja, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro, P 32889, 
Wachhollzstr. 15. E F 1608. 
Krettingc,r, Anna, Frau, geb. Günther, Fasanen-
straße 47. E 
Kretzer, Ada, Wwe., geb. Hartl, Jasperallee 39. III 
Doretle, Frl., Steintorwall 22. 
Fritz, Monteur, Maienstr. 12a. 
- Hedwig, Wwe., geb. Meyer, AJ.tewiekring 68. 
- Hildegard, Frau, gb. Böker, Frankfurter Str. 20. E 
- Karl, Arb., Schillerstr. 11. III 
Krelzschmar, Emma, Wwe., geb. Ziemann, Frank-
furter Str. 21. E 
- Klare, Wwe., geb. Schäfer, Schneiderin, Grün-
straße 8. 
Kreubel, Elisabeth, Frau, geb. Wöhler, Sieg!ried-
straße 2f.. 
Kreuch, Albert, Eisenbahn-Oberwerkmeister, Borsig-
straße 3. 
Kreul, Friede, Wwe., geb. Lätzsch, Hamburger 
Straße 258. 
- Georg, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-Sir. 10. 
- Hans, Dr., Ministerialrat, Campestr. 41. 
Kreuscher, Karl, Koch, Helmstedler Str. 14. III 
Kreußner, Meta, Frl., Walküranring 38. 
Kreutner, Hilde, Frau, geb. Weber, Lebensmittel-
handlung, Kreuzstr. 100. 
Kreutz, Fritz, Maschinenbauer, Saarbrückener 
Straße 224. 1 
- Gertrud, Wwe., geb. Zemlin, Campestr. 17. 
Kreutzberg, Alfred, Arb., Madamenweg 148. IV 
Gustav, Flaischermstr., Madamenweg 143. E 
F 2569. 
- Hermann, sen., Buchhalter, Hugo-Luther-Sir. 46. 1 
- Hermann, Jun., Kaufmann, Hugo-Luther-Sir. 46. 1 
Kreutzer, Alfons, Arb., Korfesstr. 21. III 
Ernst, Oberlokomotivführer, Werkstättenweg 3. 
- Johanna, Wwe., geb. Riede!, Querumer Str. 30. 1 
- Marie, Wwe., geb. Koziol, Marenholtzstr. 2. 
- Waller, Buchhändler, Hubertusweg 11. E 
Kreutzkam, Gustav, Bote, Marienstr. 20a. II 
- Heinz, Polizeibeamter, Marienstr. 20a. 
- Walter, Postassistent, Altstadtring 44. II . 
Kreutzmann, Friedrich, Behördenangestellter, 
Schilfweilerstr. 10. E 
- Minna, Wwe., gb. Gebensleben, Heinrichslr.36. 1 
- Otto, Bahnarb., Saarstr. 99. E 
Kreuz, Wilhelm, Kaufmann, Zuckerbergweg 11. E 
Kreuzburg, Alfred, Schlosser, Am Anger 11. 1 
- Elisabeth, Frl., Luisenstr. 24. 
- Rosalie, Wwe., geb. Neugebauer, Goslarsche 
Straße 8. 
Kreuzkorn, Anneliese, Wwe., gb. Brecht, Roonstr. 7. 
- Franz, Konditorei und Kaffeehaus, Roonstr. 7. E 
- Johannes, Blumenhandlung, Güldenstr. 2/3. 
Kreuzke, Fritz, Friseur, Homburgstr. 48. 
Kreuzkloster, Rennelbergstr. 2. 
Kreuzweis, Käthe, Wwe., geb. Wallbraun, Kärner-
straße 28. 11 
Krey, Bruno, Bautechniker, Kasernensti. 22. 1 
- Gustav, Rektor i. R., Kasernenstr. 22. 1 
- Wilhelm, Schuhmacher, Simonstr. 12. E 
Kreye s. auch Kreie, Kreihe u. Kreyhe. 
Dora, Wwe., geb. Brandes, Ludwigstr. 7. E 
Emil, Fleischer, Saarbrückener Str. 93. 1 
Emmy, Frau, Ebertallee 46. E 
Ernst, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Str. 18. II 
Erwin, Schlosser, Charlottenstr. 9. E 
Feodor, Arb., Helmstedler Str. 95. II 
Friede, Wwe., geb. Neuse, Kleine Kreuzstr. 4. 
Fritz, Kraftwagenführer, Langer Kamp 18. 
Karl, Baumeister, Maurereibetrieb, Salzdah-
lumer Str. 8. 1 F 2930. 
Luzie, Wwe., geb. Fichte,, Wilhelm-Raabe-
Straße 18. II 
Otto, Arb., Klagenfurler Str. 4. 
Walter, st'ädl. Angestellter, Mähenkamp 13. 
Waller, Drogist, Im Fischerkampe 37. 1 
Kreyhe s. auch Kreie, Kreihe und Kreye. 
- Ellen, Wwe., geb. Kremer, Bültenweg 62. 
- Karl, Packer, Goethestr. 13. II 
Kreykerrbohm s. auch Kreickenbom u. Kreikenbohm. 
- Erich, Schlosser, Dudweilerstr. 8. 
- Karl, Eisenbahnweichenwärler, · Hugo-Luther-
Straße 41. 11 
- Kurt, Ingenieur, Asseweg 3. 
Kreymborg, Gertrud, Frau, Herrendorflwele 1. III 
Kreyscher, Otto, Polier, Eberlallee 67. 1 
- Pauline, Wwe., geb. Sehaal, Eberlallee 67. 1 
Kribbe, Anna, Wwe., geb. Wüstefeld, Petrislr. 5. 1 
Kricheldorff, Georg; Ingenieur und Fabrikbesitzer, 
P 23830, Jasperallee 46. II F 2336. 
- Johann, Ingenieur, Bei dem Gerichte 1. 
- Sabine, Frl., Prokuristin, Steinbrecherstr. 30. II 
Krickmeier, Willi, Lebensmittel- und Milchhandlung, 
Hopfengarten 17. E 
Krickmeyer, Ernst, Justizangestellter, Charlotten-
straße 4a. 1 
Kriebel, Willi, Arb., Salzdahlumer Str. (Klein-Garten-
verein Rate Wiese, Garten 7). 
Kriebelt, Johann, Rentner, Melanchthonstr. 14. 
Kriebitsch, Agnes, Wwe., geb. Sanft, Ebertallee 44. 
- Harald, Forstmeister, Ebertallee 44. 
Kriebler, Helmut, Schlosser, Helgolandslr. 50. 
Krieg, Adolf, Maurerpolier, Bergsir. 2. II 
Alfred, Mechaniker, Melanchthonstr. 11. 1 
Alfred, Schachtmeister, Sperlinggasse 15. 
Elle, Frl., Korfesstr. 21. III 
Emma, Frl., Sperlinggasse 15. 
Friedrich, Rentner, Gutenbergstr. 10. IV 
Gerhard, Tischler, Steinsetzerweg 13. E 
Hans, Dr., Entomologe, Querumer Str. 31. 1 
Heinrich, Lehrer, Hagenring 7. II 
Hermann, Arb., Reichenbergstr. 6. III 
Lieselotte, Frau, geb. Kräutner, Maschplatz 10. 
Marie, Wwe., geb. Fränzel, Luisenstr. 13. 
Marie, Wwe., geb. Urbach, Hildebrandstr. 47. III 
Kriege!, Erna, Frl., Siegfriedstr. 124. II 
- Josef, Schneider, Heinrichslr. 30. II 
Krieger, Alfred, Schlosser, Eichhahnweg 33. 
Eleonore, Frl., Kramerstr. 21. 
Friede, Frl., Ernst-Amme-Sir. 30. 
Hugo, Bäcker, Lampestr. 5. 1.11 
Jürgen-Wilhelm, Reichsbahnrat, Steinbrecher-
straße 8. 1 
Lotte, Wwe., geb. Wittnebe, Leonhardstr. 32. f 1 
Marie, Wwe., Campestr. 47. 
Thomas, Ingenieur, Görgesslr. 22. 
Waller, Werkzeugmacher, Messeweg 37. 
William, Dipl.-Ing., Architekt, Bammelsburger 
Straße 15. (W: Derenburgtwete 1a). F 3353. 
Kriegerow, Heinz, Händler, Schießstr. 3. II 
Krieghof!, Fritz, Kassierer, Glückstr. 2. 1 
- Karl, Postinspektor i. R., P 32868, Amalienstr. 12. 
Karl, Privatmann, Zimmerstr. 27.-11 
Martha, Frl., Keramikmeisterin, Zimmerstr. 27. II 
Robert, Schlosser, Saarslr. 25. 
Roll, Elektriker, Am öiper Berge 13. 1 
Rudolf, Fleischermstr., Grabenstr. 4. 
Kriegisch, Anna, Wwe., geb. Mehlich, Goslarsche 
Straße 78. 1 
Kriegsgefangenen-Aufbauwerk, Schillerslr. 3. F1735. 
Kriegsheim, Hugo, Fuhrgehilfe, Marienstr. 2. E 
- Johanne, Wwe., geb. Stoffers, Marienstr. 2. E 
- Walter, Bankangestellter, Altstadtring 35. 
Kriegsschädenamt, Heydenstr. 2 (Schule). F 1170. 
Kriehl, Berta, Wwe., geb. Thöde, Marienstr. 24. III 
- Ernst-August, Klempner, Steinbrecherslr. 25. E 
- Hans, kaufm. Angestellter, Wilhelm-Raabe-
Straße 20. 111 
- Theodor, Montage-Inspektor, Zimmerstr. 5. III 
Kriependorf, Günter, kaufm. Angestellter, Am ölper 
Berge 20. III 
Kriescher, Josef, Schneider, Marlhastr. 7. 
Kriese, Artur, Arb., Im Seumel 32. E 
- Harry, Elektriker, Gertrudenstr. 19. 1 
Kriesten, Alfons, Arb., Leonhardstr. 56. E 
Krieter, Günter, Ingenieur, Huttenslr. 7. IV 
- Heinrich, Telegraphenbetriebswart, Freya-
straße 84. 
-. Karl, Schlosser, Klagenfurter Str. 4. 
Kriews, Hans, Eisenbahn-Betriebswart, Br.-Glies-
. n:,arode _(G_artenverein Pappelberg, Garten 103). 
Krim1nalpol1ze1, Münzstr. 1. F 1050-1055. 
Kr!mmling, '-:"alter, Schauspieler, Frankfurter Str. 275. 
Kringel, Freimut, Betriebsleiter, Korfesstr. 33. 1 
Kring~, Heinrich, Angestell~r, Elversberger Str. 8. 
H1ld,;,, Wwe., Ludwigstr. "25. 
Kr!nk, Karl, kau.Im. Angestellter, Cyriaksring 44. 11 
Krippendorf, Elisabeth, Wwe., geb. Sense, Mada-
menweg 8. 
-. Heinrich, Kraftwagenführer, Marienstr. 40. 11 
Krippendorff, Erich, Schlosser, Dietrichslr. 1b. II 
Krippner, Günter, Elektriker, Steinsetzerw
3
e?u18' 
- Maria, Frau, geb. Keuntje, Ziethenstr. • 
Krips, lda, Frl., Gerstäckerstr. 15. E 
- Otto, vorm. Prokurist, Jahnskamp 19. 
Krischun, Elsbeth, Frl., Mittelweg 83. 11 
Krismann, Ernst, Ingenieur, Ackerstr. 20b. 1 Sir 85 E Krispin, Johann, Postschaffner, Goslarsche · str' 7, 
Kristal, Helene, Wwe., geb. Pinioseik, Lampe · ' 
Kristen, Ernst, Bäcker, Wendenring 22. II 
- Franz, Kaufm<;mn, Celle( Str. 111. . 'eh B"ssinQ· 
Karl, Poilze1-Wachtme1ster, HeInr1 · u , 
Straße 25. 1 tr 13. 
Theodor, Dr.-lng., Professor, Klingemanns ' 
F 3573: 
Kristl, Anton, Arb., Hungerkamp 4. 12 E 
Kristler, Marie, Wwe., geb. Keller, Nord5lr; hten· 
Kriszun, Max, Arb., Br.-Querum (Ir. LuftnachnC 
kaserne). 
Kr!vsky, Josef, Gärtner, Madamenweg 28.dlV hfumer 
Kriwat, August, Lokomotivführer a. 0., Salz a 
Straße 227. 11 8. 
- Hans, Versandgeschäft, p 61163, Feuerbach5lr, 
(W: P 4,3251, Berliner Sir. 62. E) 
Krnyf_f, Klare, Wwe., Abt-Jerusalem-Sir. 4. 1 
9
_ II 
Krob1sch, Franziska Wwe Kastanienallee 
- Max, Arb., Hein;ich-He;°~e-Str. 22. 1 
Krobjilow_ski, Franz, Schlosser, Steige 3. 237, 
Krobs, Wilhelm Druckereileiter Broitzemer St r. 
~rock, Max, M~urer, Schleinitzstr. 11. E .Schölke· 
roczsa, Hedwig, Wwe., geb. Nord!, 
straße 2. 
Kröber, Karl, Invalide, Schöttlerstr. 20. E 
Krc,eck, Willi, Zollsekretär, Eitelbrodstr. 13. 1 
Krockel s. auch Krökel. 
Otto, Maler, Dörnbergstr. 2, 
Robert, Mechaniker, Kreuzstr. 109a. II 
W?lter, Mechaniker, Karl-Schmidt-Sir. 6. E 
- Wilhelm, Schuhmacher Meschplatz 4. E 
Krödler, Franz, Kaufmann: Jahnstr. 7. 
Kroeger, Hans, Apotheker, Adolfstr. 49. II 
Johannes, Sekretär, Borsigstr. 7 . 
.. Werner, Beamtenanwärter, Adolfstr. 58. llmburQ' 
Kroger, Hildegard, Frau, geb. Raupach, Ho 
straße 27. 
- Paul, Schlosser, An der Kippe 12. Bismarck· 
Kroehl, Hedwig, Wwe., geb. Siebrechl, 
straße 5. 1 
- .. Margarete, Frau, Bismarckslr. 5. 1 66 E 
Krohl„ Kla_ra, Frau, geb. Bornemann, Karlstr. · 
S1egtr1ed, Postschaffner Lorlzingstr. 7. 12 II W?l)er, Polizeibeamter,' Melanchthonstr. i'12, E 
W1ll1, städt. Angestellter MadamenwtQ·ng 29, 
Krcihne, Klare, Frau, gb. Seylarth, A1tewie n 
Krakel s. auch Kröckel. 
Alfo~s, Kellner, Mittelweg 89. II 
Edw1n, Arb., Kannengießerstr. 16/17. 1 
Fr!tz, Elektriker, Scharrnstr. 12. H I nstr• 12, 
Frit_z, Gaststätte (Brauner Hirsch), scharr 
Gu!do, Artist, Helenenstr. 1. 
Heinz, Student, Goslarsche Str. 76. E 
Helene, Frl., Heimsiedler Str. 36a. 1 Hermann, Schmiedemstr., Echternstr. 38;,.,,eg 1. 
Johanne, Wwe., geb. Winter, Klempner Bedarfs· 
Kur_! Krökel X Elektro- und techn. H&Sch·• 
art1kelhandlung (lnh: Kurt Krökel), B.~ 
P 18327, Klempnerweg 1. 1 F 3515. 
, KMurt: Eiektromstr., Klempnerweg 1. 1 Sir 30. 11
1 - aria, Wwe., geb. Kiel, Hans-Por~er- · 37, 1 
- Ru_dolf, Mechaniker, Heinrich-Büss1ng-Slr, 
-K Wilhelm, Schneider, Altstadtring 23. IV erstr• 2. I 
roeker, Erna, Wwe., gb. Kohlmeyer, ottm 99. II 
- Franz, Kaufmann Herzogin-Elisabeth-Slr.K .c;.) '/-
- Hermann Kroek~r Ledergroßhandlung ( · 1he0 
P. h. Ges: Franz Kroeker; Prok: F
9
~~u Kleine 
rroeker, geb. Amelung, Bk Löbb., P 5 ' 
eonhardstr. 5. E F 1280. 1 
Walter, Kaufmann, Landsir. 13. nkortik6 
Walter Kroeker X Lederwaren, ~escheKroeker), 
(lnh: Walter Kroeker; Prok: Gunter 
.. Am Fallersleber Tore 10. F 2716. 
Kroker, Elisabeth Frl. Madamenweg 811. 
Kreil, Felix, Schlo~ser,' Hamburger Str. 250, 
Kromer, Adolf, Rentner, Altstadtring 39, 11 
- Ernst,_ Ingenieur, Hopfengarten 25. 1 1. 111 - Ludwig, kaufm. Angestellter, Moschs r., 
- Walter, Wachmann Broitzemer Str. 236• 
Krömke, Walter Dentist Kieler Str. 6. E ß Hasen· 
Kröml,ing, Augu'ste, wv/e., geb. oanzfu ' f · 
Winkel 3. 11 r str. 30. 6 ~rcimmling, !(urt, Angestellter, Hans-Porrct,iernstr, . 
1-:rC>ner, Marie, Wwe., geb. Schreihahn, 
Kronert, Artur, Rentner, Eichtalstr. 24. 1 dstr 54. 
- Meta, Wwe., geb. Matthias, Uhfan · ·
11 - Wally, Frau, Karl-Schmidt-Sir. 2. str 27, 1 46, - Walter, lechn. Zeichner Ernst-Amm0 •10k5 rin9 Kröning, Elise, Wwe., geb. 'Hollstein, cyr 
- Günter, Vertreter, Dachsweg 17. 
Kroenka, Walter, Student, Roonstr. _s. 1 gstr. 4, 1 
Kroeplin, Hans, Dr., Professor, Sp1tzW0 16 1 Krösch, Erich, Monteur, Hohenstaufenstr.Str. 98, 
- Georg, Lebensmittelhändler, Celler · 
- .. ~edwig, Frl., Leonhardstr. 220. 1 tr. 3. II 11 
Krosing, Hermann, Rentner, Griepen_kerl~ weg 74er· 
Kroh, Alois, Zimmerpolier, Riddagsh(!~ 5 f·n JasP 
- Annemarie, Dr., med., prakt. )!l.rz 1 ' 
allee 1b. F 2139. ' alfee 1b· 
- Hcms, Konserven-Praktikant, Jaspi: 23, III 
- Wilhelm, Maurer, Wilhelm-Raabe-ckr:ng 6. 
Krohm, Elise, Wwe., geb. Günther, Sa n 
- Ernst, Schlosser, Siegfriedstr. 68. II 1• 
- Willi, Schriftsetzer, Kastanienallee ns-Porne 
Krohn, Alma, Wwe., geb. Buntefuß, a 
162 g H. ~v~l!w~ n er Schnellwaagehandel tJ . bürgt für 1 Fobri~ate in · 1 C!illE) Waagen, Aufschn,ttschne,de-Maschinen 




• .. die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Krohn H - . 
- Pa'u einrich, lnva_\ide, Bertramstr. 58. E_ 
Krohne I, Kraftwagenfuhrer, Dieslelbleek 5, 1 
- Fritz s. (!Uch Crone u. Krone. 
Hect' ~rledhofswärter, Celler Heerstr. 155. 
Her wig, Wwe., geb. Klaus Rebenstr. 3, 11 
Min~annF, Kons)rukteur, Campestr. 36. II 
a, rl., Griepenkerlstr. 8. 1 
Wilhelm Krohnex 
Elektro-Beleuchtungskörper-Großhandlung 
(lnh: Wiih. Krohne; Prok: Frau Else Krohne), 
Bruchtorwall 1, F '344 
Lager: Wallstraße 3/4, F 109 
- Wilh I . 
torw:,~,
1 
Kaufmann (s. Wilhelm Krohne), Bruch-
- Wilhe - III F 344. 
Krohß 8 
I~, Rentner, Gliesmaroder Str. 79. E 
- Joha~r 0 , Frau, geb. Oporka, Kleine Burg 2. II 
Kroie E nes, Dreher, Henschelstr. 5. 1 
st'raß m~a, Wwe., geb. Ahrens, Schiffweiler-
Krojch e 0. 
Krok Gu Ernst, Rentner, St.-lngbert-Str. 32. 
- Kurt ~_av, Ausbilder, Salzburger Str. 1. E 
- Nik' I5chfer, Kastanienallee 3. 
- Rei~iem, Kraftwagenführer, Huttenstr. 11. III 
- Reinh 0 i'd, vorm. Former, Nußbergstr. 45. 11 
Kroker A~/• Schlosser, Nußbergstr. 45. II 
- Befta red, Arzt, Heinrichstr. 31. E .. 
Weg 8 Wwe., geb. Werner, Riddagshauser - Fr . II 
Kroll, 
0
~~- Arb., Sandweg 4. 
- Brun gust, Kraftwagenführer Rebenstr. 290. 
- Else 0 'w Dr., Kulturverwaltungsrat, Richterstr. 5. 
- Ernst A we., Qeb. Heinemann, Rosenstr. 5. 
Ernst' rb., R1schkampweg 45. 
Ernst' Schlosser, Ottenroder Str. 6. 
Ewai' Schweißer, Robert-Koch-Sir. 1. E 
Gertr~'d kaufm. Angestellter, Bortfeld';'r Stieg 6.
1 Gustav' Frau, gb. Wohnsehaffe, Marienstr. 49. 
Hedw· ' Kalkulator, Lachmannstr. 1. E 
Heinz igl Fr<:u, geb. Kamieth, Wollstr. 23. 
Mar ' ack1erer, Hedwigstr. 18. 1 
Stra~~r!te, Wwe., gb. Rovinski, Georg-Wolters-
Marie W 1 E Marth' We., gb. Drescher, Robert-Koch-Sir. -
1 nach/' Frau, geb. Türpilz, Br.-Querum (fr. Lu 1-
Otto IChtenkaserne). 
Paui' Invalide_, Saarstr. 134 
Poui' ~ausme1ster, Kleine Burg 10. 
Poui' R eurer, Heilbergstr. 31. 11 
- Richar/1fdiener, Kriemhildstr. 27. 1 
- Rudolf ' rb., Viewegstr. 25. K Stepha Angestellter, Riddagshäuser Weg 62. 
rollpfeif n, Arb., Spinnerstr. 3. II . 
K 
S!roßee;, Hermann, Dachdecker, Fr1esen-
ro11ma 3. HE 
Krolzig nn, Lisa, Frl., Schneiderin, Kieler Str. 35. 1 
Straße ~ans, Kraftwagenfuhrer, Salzdahlumer K Rudolf 30. 
Kromber ' Tankstellenleiter, Charlottenstr. 6. E 
rombho~i: Otto, Arb., Hildesheimer Str. 73. II dt 
K straße •26 Josef, Werkschutzmann, Humbol · rome A . IV 
- He'inz uiust, Arb., Helmstedter Str. 20. E 
- l<or1 'E· ankbuchhalter, Giersbergstr. 8. 11 K Wilhel isenbahnschaffner, Karl-Marx-Sir. 17. 1 
ron,Pho1:;'1- tngestellter, Hedwigstr. 10. E W 32 1( F 411 7 ' erner, Kaufmann, B1enroder eg · ron Eli. 
Straß a, Frau, geb. Hagemann Helmstedter 
- Emil,~ 27. IV__ , ' 
Kronast GUchprufer, Wilhelmitorwall 2. F 4487. 
K kers'tr : 3trud, Wwe., geb. Grochowski, Cherus-ronber . . 
Stral• 
7 
Alois, Schuhmacher Gliesmaroder 
- Kar1 e. 0. , 
Krone 5 ' ~~mmermann, Große Str. 21. E 
:: Agatha eh Crone u. Krohne. . E 
Agnes 'WWwe., geb. Andres, Siegfr1edstr. ~8. 
- Alfred' pre., geb. Mewes, Homburgstr. 5 · 
Anny 'w örtner, Walkürenring 35. E E 
August we., geb. Klein, Heinrich-Heine-Sir. 6. 
Else F'i Rentner, Salzdahlumer Str. 228. II 
Emn,'0 r ·, Bertramstr. 33. II Ernst •0Wwe., geb. Fricke, Kastanienallee 11. II Ernst' Kreh_er, Friedrichstr. 1 a. 
Ewald ~vI4:'rbauer, Wesemeierstr. 8. 
Friedr( Einrichter, Kriemhildstr. 24c. 
Gerha~' Schlosser, Altstadtring 29. 1 d _ 
Wei 152: 1 
Verwaltungssekretär, Mo amen 
~-- h · Krone & Co. X (K.-G.), Konservenfabrik: 
Frl. ·E~ie~_Dr. rer. pol. Richard Mittendorf~P~t 
P 3•o2 K 1tten_dorf, Bk Landesbk. u. Nor W ·• 
Heinrid, astan1enallee 40. E F 671. 
Heinz 8, Dreher, Humboldtstr. 20. Heinz' S ankangestellter, Giersbergstr. 8. 
Herma chlosser, Salzdahlumer Str. 228. 1 
Herme nn, Schlosser, Mittelweg 77. 111 
Johann"", Zollsekretar a. D., Comeniusstr. 4. II 
Kar1 F~' Frl., Donnerburgweg 29. 1 
Kar1' M··t1ur, Celler Heerstr. 155. 
__ Marih u enbauer, Madamenweg ~2- 1 
Otto, Frau, _geb. Aßmer, Königst,eg 7a. E 
Richar ec~an1ker, Kasta~enallee 15. 11 
Rolf, ~, ~is~nbahngehilfe, Frieseweg 10. II 
Wilhel 0 1ize1beamter, Kreuzkampstr. 5. 
Wilhelm, vorm. Buchhalter Hamburger Str. 222 E 
11 * 
Krone,' Wilhelm, Kaufmann, Bertramstr. 40. 1 F 1674. 
Wilhelm; Maurer, Hugo-Luther-Sir. 59. 111 
Wilhelm Krone x 
Versicherungen aller Art 
(lnh· Wilhelm Krone), Bk Volksbk., p 279 79 
. Bertramstraße 40. 1 F 1674 
Kronemann, Klara, Frau, geb. Hen,ties, Siegfried-
straße 35. 11 A gust Reichsbahnbetrlebswart, 
Kronenberg, u , 
Hannoversche Str. 61. 11 dl . 9 11 
Kroner, Berta, Frl., NbeuSlte\~nr9 Humboldtstr. 32 
_ Erik{l, Frau, ge · ' 
(Block 2). t 29 J I Maler Celler Heers r. -- ose ' 'F u Kurze Str. 7. 1 • 
Kranes, Helened, ra Steuerinspektor i. R., Maren-' 
Kranes!, Theo or, 
holtzstr. 1. 1 b Braun Maren-
Kronjäger, Anneliese, Frau, ge · ' 
holtzstr. 11. E b Ellersiek, Körnerstr. 6. 
- Berta,_ W•~-t•e g~e'b. Karsten, Südklinl' 10. E 
- Hedwig, w :• Gliesmaroder Str. 99. 111 
...... Rudolf, Tech~_iker, ktor i R Madamenweg 172. 1 
- Wilhelm, P_0
I
ds ,ns~~ Ww~ ··aplm. Lehrerin, Lül-
Kronmüller, HI ega , ., 
zowstr. 1. eb Feist Rudolfst1r. 2. IV 
Krans, H_elene, r"!uhs6ah~sekreiär, Ostsir. 9. II 
Krop, Wilhelm, s:~fosse,r, Am Bülten 2. 
Kropat, Bruno, stan estellter, Simonstr. 10. E 
Kropf, Rudolf, Äo st~l1ter Mergesslr. (Baracke 9). 
Krapp, Anton, ngeb Mau' schöttlerstr. 2. 1 
- Els<::, Wwe., g:b · Gron~meyer, Körnerstr. 6, 
- Tom, wwe.,J ur~r Jasperallee 71 (Keller). 
Krops, Walter,A a Wwe geb. Raumschüssel, 
Kroschinsky, nna, ·, 
Olfermannstr. 2. ~orreklor Rankestr. 19. 
- Arnold, v~r~-stellter Landsir. 11. E 
- GüntE;r, A Rg doll Ka'utmann, Adolfstr. 16. E 
von Kros1gk, u ' -d Korfesstr 34. II 
Kroß, Friedric~, Inva~i a~ter Humboldtstr. 32. 11 
Krasta, _Paul, teuer fmann,' sophienstr. 21. 
Krostew!tz, Otto, KKau_G Wäscherei, Spohrplatz 11 
Krostew1tz & Co., · ·• 
Krotk7,d J'.:1t~';,':s\;_;;·e., geb. szafranska, Saarbrük-
kener Str. 27o. 1 Kapellenstr. 12. 
- Waller, Kranführer, Maschinist, Wendenmasch-
Krotoschak, Hermann, 
s(raße 2. EA liese Frau, geb. Breuer, Ma-
Krow1orsch, nne , 
da_men_weg 65· Frau geb. Adam, Ekbertstr. 18. E 
Krsins1k, Susanne, Madamenweg 24. 1 
Krsnick, Pete.;,. Ariwe geb Gölting, städt. Für-
Krtensky, _Emi~rimerdi~gslr. 4: 1 
sorgerin, Erzieher Honrothstr. 5. 11 
Kruber, Albert, b Quarz Kurzekampstr. 15. 11 
- Lina, wwe., ge · Bahn'hofstr 14. 11 
_ Paul., Me1~11 \ 0 b~er,geb. Hanke·, Liebigstr. 2. IV 
Kruck! G~rtru Zim~e;er, Lüde.rilzslr. 18. 
- Friednchf, d Werkzeugmachermeister, Elvers-
Kruczek, Al re ' 
ber~er Str. 2b I Bugenhagenstr. 19. 1 
Alo1_s, VFor~\n~nd, Ingenieur, Tuckermannstr. 22. 
Krudew1g, er Tischler An der Schule 1. 
Krücke, thHermFarna~' geb. Altenhoff, Salzdahlumer 
_ Mar a, , 
Straße 2o5.. Vulkanisieur, Augustplatz 10. 
Krückeberg, Widlhe~;-:;~ geb. Sander, Hildesheimer 
Krügel, lrmgar , • 
Straße 1t IIIHildesheimer Str. 14. III 
--Paul, Ar r~'u Heinrichslr. 18. II 
Selma, F b' Hildesheimer Str. 14. III 
- W?lter, Arln.valide, Große Str. 14. E 
_ Wilhelm, "k r Odastr. 6. 
_ Willi, Mechani ekiriker Neustadtring 10. 
Krügener, Karl, E~ Thor,.,;eier, Reichenbergstr. 13. 
- Ruth, Fr_au, ~ir,.,; Bankprokurist, Roonstr. 10. III 
Krueger, _Frit\ hrer · Roonstr. 10. 111 
- Joachim, t 1 -Ing., Volkerstr. 4. 1 - Walter, D PH izungsmonteur, Gerstackerstr. 4. 1 
Krüger, Albet i:ann Rebenstr. 293. 
- Albert, au I Kärntenstr. 6. 1 - Albert, Sat er~phen-Aufseher, Landstr. 12 II 
Albert, Te egrWiesenstr. 1. 
Alfred, ~:r"kmeister, Honrothstr. 8. E 
Alfred, Rosensir. 21. E 
Alma, Wwe.5 hneiderin, Wilhelm-Bode-Sir. 13. 1 Anna, Frl., c Kreuzstr. 84b. 
__.: Anna,_ WWe., gb. Geidenberger, Kreuzstr. 3. II 
Antonie, we., haffner Brabantstr. 4. II 
August, P:Jvstsc gb. Wagner, Kasernenstr. 35. 11 
Auguste, we.,Hamburger Str. 36. 
Bruno, Lehrer_. r Lachmannstr. 6. 11 
Bruno, TecWhnike 'geb Golembiewska, Mühlen-
Charlotte, we., · 
pfordtstr. 298F. 11 - geb- Brandt, Gliesmaroder 
Elisabeth, rau, 
Straße 40. t;} geb. Warnecke, Rebenstr. 243. 
Elisabeth, w;• Meyer, Maibaumstr. 18. II 
Ella, Frau, ge b carl Donnerburgweg 14. 
Ella, Wwe., geb. Günther, Gerstäckerstr. 23. 
Ella, Wwe., gW~sch- und Plätleanstalt, Am 
Else Frau, . ' 
Walde 20. E F 434. 6 
.1 A b Klostergang a. EmI, r ·• Gliesmaroder Sir. 122. 111 
Emil, .. T1schwler, geb. von Borries, Juliusstr. 31. 
Engeline, we., 
Krüger 
Krüger, Erich, Buchhalter, Bei dem Gerichte 23. E 
Erich, Dreher, Wilhelmshavener Str. 3. 1 
Erich, Fleischer, Salzdahlumer Sir. 236. II 
Erich, Kürschnermstr., Bankplatz 2. (W: Stein-
brecherstr. 20.) 
Erich, Postinspektor, Am Turmsberge 13. 
Erich, Schne-ider, Fasanenstr. 58. 
Erna, Frl., Moorkamp 20. 
Ernst, Arb., Broitzemer Str. 37. 
Ernst, Heizer, Fremersdorfer Str. 2. 1 
Ernst, Invalide, Stegmannstr. 21. 
Ernst, Ministerialsekretär, Gliesmaroder Str. 93. 
Ernst, Schlosser, Frankfurter Str. 269. 
Ernst, Schmied, Nordsir. 43. II 
Erwin, Rangierer, Korfesst.r. 23. 
Erwin, Straßenbahnschaffr,er, Griegstr. 3. 
Franz, Brauer, Ludwigstr. 31. 
Franz, Postfacharb., Karrenkamp 2. 
Franz, Schlosser, Altstadtring 48. 
Frieda, Wwe., Fasanenstr. 53. 11 
Friedrich, Angestellter, Landstr. 12. 
Friedrich, Ingenieur, Tunicastr. 7. E 
Friedrich, Rentner, Altstadtring 21. 1 
Friedrich, Schlosser, Am Weinberge (Klein-
landbauverein Weinberg). 
Fritz, kaufm. Angestellter, Waterloostr. 18. III 
Fritz, Invalide, Tuckermannslr. 4. III 
Fritz, Masseur, Schillerstr. 10. E 
Fritz, vorm. Werkmeister, Jahnstr. 26. III 
Gerda, Wwe., geb. Bosse, Echternslr. 1/3. 
Gerha,rd, kaufm. Angestellter, Wendenring 16. 
Gerhard, Techniker, St.-lngberl-Str .. 61. 1 
Gustav, Arb., Freyastr. 35. 1 
Gustav, Heizer, Werkstättenweg (Baracke 3). , 
Gustav, Invalide, Madamenweg 160. 
Gustav, Schuhmacher, Hinter der Magnikirche 6. 
Hans, Dreher, Madamenweg 112. 
Hans, Elektromsl-r., Lebacher Str. 10. E 
Hans, Regierungsra.t, Wendenring 16. 
Hans, Schlosser, Fuchsweg 2. II 
Hedwig, Frau, geb. Seifert, Gifho.rner Str. 140. 
Hedwig, Frau, geb. Wenzel, Kohlmarkt 2. II 
Heini, Schlosser, Kralenriede 46. 1 
Heinrich, vorm. städt. Angestellter, Mittel-
weg 81. III 
Heinrich, Arb., Kopernikusstr. 32. 1 
Heinrich, Kraftwagenführer, Spitzwegstr. 10. II 
Heinrich, Rentner, Fuchsweg 2. II 
Heinrich, Zimmerpolier, Landstr. 26. E 
Heinz, Gespannführer, Am Hauptbahnhofe 2 
(Baracke). 
Heinz, Polizeibeamter, Am Weinberge (Garten-
verein Weinberg). 
Heinz, Student, Viewegstr. 31. 1 
Hella, Frl., Leonhardplatz 5. 1 
Helmut, Buchhalter, Karlstr. 32. E 
Herbert, Schlossereibesitzer, Jasperallee 33. 
F 2796. 
Herbert, Sprengmeister, Celler Heerstr. 151. E 
Herbert, Vertreter, Nordsir. 51. II 
Herbert Krl11rl to.x III. 
Stahlbauten aller Art - Bauschlosserei 
Lieferung aufbaufert. Wohn- und Siedlungs-
häuser (ein- und mehrgeschossig) 
P. h. Ges: Herbert Krüger; Prok: Frau 
Hedwig Krüger; Rosenstr. 21, F 2796 u. 3294 
Te leg ramm-Adresse: Stahlbaukrüger 
Hermann, Arb., Humboldts Ir. 32 (Block 2). 
Hermann, Bäcker, lnnsbrucker Str. 8. 
Hermann, Bäckermstr., Wilhelm-Bode-Sir. 6. IV 
Hermann, Belriebswa rt, Siedlerweg 12. 
Hermann, Dreher, St.-lngbe,rt-Str. 59. E 
H-ermann, Invalide, Am Walde 20. 
Hermann, Lehrer i. R,, Autorslr. 5. E 
Hermann, Schlosser, Lampestr. 4. III 
Hermlne, Wwe., Leisewitzstr. Ba, E 
Hilde, Frau, geb. Leipsky, Hannoversche 
Straße 33. 
Horst, Angestellter, Sehunterstr. 50. 
lda, Wwe., geb. Niedung, Madamenweg 136. 1 
lrma, Frau, geb. Meißner, Zeppelinstr. 6. 1 
Johanne, Frau, geb. Nickel, Madamenweg 81c. 
Johannes, Kaufmann, Wabestr. 29. 
)ohannes, Maler; Kreuzstr. 9. 1 
Johannes, Zigarren- und Tabakwarenhandlung, 
Heinrichstr. 21. 
Julius, Maurer, Sophienstr. 28. E 
Karl, Arb., Madamenweg 118. E 
Karl, Bibliothekar, Wilhelm-Bode-Sir. 13. 1 
Karl, Invalide, Virchowstr. 30. II 
Karl, K1:1ufma~n, Golenwe9 4. F 4295. 
Karl, L1chtspIelthealerbes1tzer, Wolfenbütleler 
Straße 22. 1 
Karl, Oberpostinspektor, Neustadtring 9. III 
Karl, Rentner, Scharnhorstslr. 14. I 
Karl-Heinz, Tischler, Madamenweg 160. E 
Klara, Wwe., geb. Warnecke, TabakwareQ-
handlung, Rebenstr. 293. 
Kurt, Kaufmann, Saarbrückener Str. 187. E 
Kurt, Kraftwagenführer, Wolfenbütteler Str. 68. II 
Kurt, Schlosser, Lohengrinstr. 7. I 
L!eselotle, Frau, geb. Krüger, Kirchstr. 2. 
L1lly, Wwe., geb. Schmiel Höhenblick 22. E 
Ludwig, Schneidermstr., kreuzstr. 49. III 
Luise, Frau, geb. Bruhns, Grünstr. 4. II 
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Krüger, Margarete, Wwe., geb. Hase, Hagen-
ring 36. E 
Krull, Albert, Kraftwagenführer, Heicrich-Büssing-
Straße 12. E 
Kruse, Friedrich, Regierungsoberinspektor, Leon-
hardstr. 32. II 
Margarete, Wwe., geb. Scholz, Frankfurter 
Straße 276. 1 
Marie, Frl., Juliusslr. 35. 111 
Marie, Wwe., Kleine Leonhardslr. 3. III 
Marie, Wwe., geb. Kohl, Bugenhagenstr. 15. E 
Marie, Wwe., geb. Mandel, Sehuntersir. 50. E 
Martha, Frl., Charlottenhöhe 24a. 1 
Martha, Wwe., geb. Wittenberg, Karl-Marx-
Straße 27. IV 
Max, Kaufmann, Sophienstr. 38. 1 
Minna, Wwe., geb. Klein, Gerlrudenstr. 25a. II 
Olga, Frl., Hinter der Magnikirche 6a. 
Otbert, aplm. Lehrer, Bernerstr. 7. III 
Otto, kaufm. Angestellter, Husarenstr. 36. II 
Otto, kaufm. Angestellter, Moorkamp 9. E 
Otto, Arb., Broitzemer Str. 236. 
Otto, Friseur, Lampeslr. 5. III 
Albert, Kraftwagenführer, Uhlandstr. 23. 1 
Albert, Postbetriebsassistent, Stolzesr. 14. 11 
Artur, Schlosser, Altewiekring 70. F 2399. 
Emma, Frau, geb. Kätsch, Madamenweg 63. 11 
Erich, Verwaltungsangestellter, Riddagshäuser 
Weg 26. E 
Erna, Wwe., geb. Müller, Münzstr. 16. 
Franziska, Wwe., geb. Kopp, Roonstr. 19. 1 
Frieda, Frl., Lohengrinstr. 37. 
Frieda, Wwe., geb. Knackstedt, Hamburger 
Straße 255. 
Friedrich, Polizeibeamter, Giersbergstr. 7. 
Gertrud, Frau, geb. Hildebrandt, Mastbruch 7. 
Günter, Arb., Glückstr. 1. E 
Heinrich, Invalide, Riddagshäuser Weg 26. E 
Helene, Wwe., Wilhelmshavener Str. 11. 
Hildegard, Frau, geb. Heike, Karl-Schmidt-
Straße 19a. 1 Otto, Jusliz-Angeslellter, Gertrudenstr. 5. III 
Otto, Kaufmann, Kriemhildstr. 30. 11 F 407. 
Otto, jun., Lehrer, Altewiekring 27. III 
• - Karl, Justizsekretär, Nußbergslr. 42. i 
Karl, Ofensetzer, Madamenweg 56a. E 
Otto, Polier, Landwehrstr. (Gartenhaus). 
Otto, Reichsbahnassistent, Werkstättenweg 37. 
Otto, Reichsbahnsekretär, Wendenring 31. 1 
Otto, Schlosser, Frieseweg 4. 1 
Otto, Schlosser, Wilmerdingstr. 12. 1 
Otto, sen., Schulleiter, Altewiekring 27. III 
Otto, Tischler, Korfesslr. 8. 1 
Paul, Arb., Friedrichstr. 17. II 
Paul, Arb., Schießstr. 2. II 
Paul, Ingenieur, Heimstättenweg 12. 
Paul, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 17. 1 F 3441. 
Paul, Kraftfahrzeughändler, Heinrich-Heine-
Straße 17. 1 
Paul, Maurer, Fabriksir. 1. 
Paul, Postbeamter, SI.-Wendel-Slr. 39. 1 
Paul, Schlosser, Diesterwegstr. 6. E 
Reinhard, lechn. Ruichsbahn-lnspeklor, Stein-
brecherstr. 8. _ 
Richard, Fliesenleger, Kdrlstr. 42. 
Richard, Kaufm,rnn, Hinter der Masch 8. 
Robert, Dr. med., Facharzt für innere Medizin, 
P 44779, Sandweg 5. Eu. 1 F 87. 
Robert, Kutscher, Viewegstr. 13. E 
Rosa, Frau, geb. Grahn, Neunkirchener Str. 48. 
Rudi, Angestellter, Augustplatz 9. 
Rudolf, Angestellter, Inselwall 1. 
Rudolf, Dipl.-Ing., Allerstr. 36. 1 
Sabine, Wwe., Wolfenbülteler Str. 68. II 
Theodor, Tischler, Fasanenslr. 41. III 
Toni, Frl., Goslarsche Str. 13. IV 
Toni, Frau, geb. Krebs, Helenenstr. 28. 
Waldemar, Buchhalter, Brunhildenstr. 2. 
Waldemar, Polizeibeamter, Lohengrinstr. 10. 
Waller, Generalvertreter, Heinrichslr. 23. 
Walter, Kaufmann, Am Walde 16. 
Walter, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Sir. 5. III 
Waller, Kupferschmied, Leibnizplatz 12. III 
Walter, Monteur, Luisenstr. 11. 
Waller, Schlosser, Arndlstr. 
Klosterkamp). 
(Gartenverein 
Wilhelm, Kaufmann, Kastanienallee 69 
Wilhelm, Kunstmaler, Hamburger Str. 259. II 
Wilhelm, Oberpostinspektor i. R., Schiffweiler-
slraße 18. 
Wilhelm, Rentner, Charlotlenhöhe 24a II 
Wilhelm, Schlosser, Hoheslieg 2. II · 
Willi, Angestellter, Marenholtzslr. 16. E 
Willi, Friseur, Lampestr. 5. II 
Willi, Ingenieur, Hans-Porner-Slr. 14. E 
Willi, Kraftwagenführer, Altewiekring 21. IV 
Wrllr, Kraftwagenführer, Sieglindstr. 27. 1 
Willi, Tischler, Ludwigslr. 31. 11 
Willy, Kaufmann, Am Magnilore 7. F 4157. 
Willy Krüge_r -· Lebensmittelhandlung (lnh: 
Frau Erna Kruger), Am Magnitore 7. F 4157. 
Krüger & Höbcler, Kraftfahrzeug-Ersatzlager, Goten. 
weg 4. F 4295. 
Krüger & Oberbeck, Zigarrenhundlung, Friedrich-
Wrlhelm-Str. 35. E 
Kr~el, Heinz, kaufm. Angestellter, Jasperallee 54. II 
Krugler, Georg, Rangierer, Rietschelstr. 9. 
Krümme!, Adolf, Bierfahrer, Hagenring 49. E 
Elisabeth, Frl., Giersbergslr. 6. II 
- Walter, Ofensetzer, Hagenring 37. 
- Willy, Kaufmann, Hamburger Str. 236. E 
Krülzfeldl, Helmut, Bankdirektor, Leonhardslr. 27. II 
Krug, Erhard, kaufm. Angestellter, Kastanien-
allee 21. 
Ewald, Kaufmann, P (Berlin) 177098, Karren-
kamp 3. F 3659. 
Fri<;drich, Drogeriebesitzer, An der Paulikirche 4. 
Heinrich, Dr. phil., Comeniusslr. 46. 
Herbert, Prokurist, Cyriaksring 48. II 
Kathe, Frau, geb. Maring, Hu!tenstr. 11. 1 
Karl, Former, Cyriaksring 35. 
Klara, Wwe., Cyriaksring 48. II 
Otto, Fleischer, Leonhardstr. 4. 1 
Walter, Polizeibeamter, Siegfriedstr. 101. II 
Wrllr, Maler, Ekbertstr. 17. II 
Kruge!, Hugo, Arb., Berliner Str. 53. 
Krugler, Julianne, Wwe., Klostergang 64. 
Krugmann, Josef, vorm. Ingenieur, Grünstr. 2. E 
- Olga, Wwe., geb. Brachvogel, Dietrichstr. 4. E 
- Paul, Dipl.-Ing., Prokurist, Münstedter Str. 20. III 
Krukenberg, Emma, Frau, geb. Schreiber, Pan-
toffelfabrik; Neustadtring 27. E 
Erna, Wwe., geb. Wesche, Leonhardstr. 31a. III 
Hedwig, Wwe., geb. Griebel, Neustadtring 31. 1 
Karl, Maurerpolier, Neustadtring 27. E 
Waltraud, Frau, geb. Brozek, Gertrudenstr. 6. 
Margarete, Frau, Kunststopferei, Altewiek-
ring 70. II 
Margarete, Wwe., Wachholtzstr. 15. III 
Minna, Frl., Ottweilerstr. 47. 
Minna, Wwe., gb. Hage, Kleine Campestr. 8. II 
Otto, Arb., Kastanienallee 58. 
Qtlo, Goldschmied, Bertramstr. 35. 
dtto, Zahlerableser, Madamenweg 56c. 
Walter, Dreher, Arlusstr. 42. E 
Walter, Schlosser, Berliner Str. 53. 
Waller, Schlosser, Fasanenstr. 45. E 
Walter, Straßenbahnschaffner, Saarstr. 117. 1 
Wilhelm, Invalide, Wilhelmshavener Sir. 25. 1 
Wilhelm, Maler, Hildebrandslr. 15. 1 
Krulle, Friedrich, Dreher, Freyastr. 66. 1 
- Friedrich, Rentner, Siegfriedstr. 16. E 
- Hermann, Herstellung von Haushaltsartikel, 
Händelstr. 44. 
Krumbach, Ursula, Frl., Karl-Marx-Str. 7. 11 
Krumbholz, Heinz, Schlosser, Altewiekring 32. 1 
- Marie, Wwe., geb. Bethge, Karlstr. 67. 
- Reinhold, Gartenbaubetrieb, Karlslr. 67/68. 
F 742. 
Krumenacker, Peter, Arb., Amselstr. 15. 
Krumka, Agnes, Wwe., Gudrunstr. (Baracke 7). 
Krumkühler, August, Obersteuersekretär a. D., Her-
zogin-Elisabeth-Sir. 94. 1 
Krumm, Martin, techn. Angestellter, Höfenslr. 13. 
- Paul, Arb., Kurze Str. 1a. E 
Krumme, Heinz, Drogist, Gliesmaroder Str. 40. III 
Krummhaar, Artur, Fleischermstr., Sackring 42. 
Krummrichs, Karl-Heinz, aplm. Postinspektor, Nuß-
bergstr. 30. 
Krummschmidt, Ernst, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 7. 
Krumpholz, Adolf, Arb., Broitzemer Str. 230 
(Baracke 13). 
- Joseph, Weber, Mittelriede 5. 
- Roman, kaufm. Angestellter, Huttenstr. 2. 
Krumrey, Leo, Buchhalter, Saarbrückener Str. 239. E 
- Marie, Wwe., geb. Hirte, Hugo-Luther-Sir. 9c. 
- Richard, Res.-Lokomotivführer, Maschstr. 13. 
Krumschmidt, Karl, Schlosser, Am Anger 4. 
Krumsieg, Lotte, Wwe., f'1ühlenpfordtstr. 299. 
Krumsik, Hermann, Gastwirt (Veltenhofer Saal-
bau), Pfälzerstr. 93. E . . 
Krumstroh, Detlef, Angestellter, Cyrraksrrng 36. II 
Krunnies, Erich, Schlosser, Allerstr. 40. E 
Krupke, August, Rentner, Burbacher Str. 22. E 
- Walter Techniker, Burbacher Str. 22. E 
- Wilhel,;, Mechan. Werkstatt, Bienroder Weg 20. 
Krupp, Joh~nn, Schlosser, Gmeinerslr. 3. 
Krupp - Registrier - Kassen, Fachberater W. Creydt, 
Zeppelinstr. 5. F 2806. 
l<ruppa, Gustav, Eisenbahnlokomolivheizer i. R., 
Heinrich-Büssing-Str. 37. II 
- Helene, Wwe., Kirchstr. 1. 
Kruppe, Artur, Straßenbahnführer, Hamburger 
Straße 237. E 
- Paul Dolmetscher, Friedensallee 19. E 
Krupstedt, Heinz, Postinspektor,_ Uhlandslr. 35. II 
Krusch, Fritz, Schlosser, Kastanrenallee 38. II 
- 'Hermann, Arb., Robert-Koch-Sir. 2. E 
- Lina, Wwe., geb. König, Jahnslr. 10. 111 
- Sigrid, Wwe., geb. Kammrath, Andreeplatz 1. 
Krusche, Adele, Wwe., geb. Singenstreu, Georg-
Wolters-Str. 5. 1 
- Georg, Schweißer, Celler Heerstr. 25. 
- Kurt, Kraftwagenführer, Wilmerdingslr. 11. 1 
Kruschel, Alfred, Bäckermstr., Wiesenstr. 3. E 
Kruschuna, Lothar, Mechaniker, Husarenstr. 17. III 
Kruse s. auch Cruse. 
Adele, Frau, Wasch- und Plätteanstalt, Celler 
Straße 103. F 2313. 
Albert, Kutscher, Kalandslr. 14. 
Alfred, Elektromonteur, Heinrich-Heine-Sir. 20. III 
Alfred, vorm. Polizeibeamter, Ottwerlerstr. 14. 
Anneliese, Frl., Grünstr. 11. 1 
Anton, Dachdecker, Madamenweg 50. H E 
Armin, Sattler, Kärntenstr. 29. E 
Auguste, Wwe., geb. Lorenz, Bertramstr. 42. III 
Elfriede, Frau, geb. Rhein, Moltkestr. 13. 1 
Emma, Wwe., Korfesstr. 34. III 
Emma, Wwe., geb. Winnefeld, Hannoversche 
Straße 13. 
Erich, Kellner, Sandweg 1. II 
Ernst, Kaufmann, Spitzwegstr. 29. 1 
Ernst, Reichsbahn-Zugschaffner, Korfesstr. 6. E 
Franz, Telegraphenwerkmeister, Malerweg 8. 
Frieda, Wwe., geb. Weyland, Kramerstr. 6. 
Friedrich, Bauingenieur, lsoldeslr. 51. 
Georg, Büroangestellter, Cheruskerslr. 61. E 
Georg, Fruchtsaftpresserei, Thälmannstr. 12. 
Georg, Gaststätte (Kulmbacher Reichelbräu), 
Karlstr. 10. E F 4039. 
Gerhard, Friseur, Forststr. 66. II 
Gertrud, Frau, Weißnäherin, Steige 4. II 
Gustav, Expedient, Wilhelm-Bode-Sir. 46. 1 
Gustav, Telegraphenassistent, Altstadtring 41. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Roloff, Friedrichslr. 43. 1 
Heinrich, Arb., Altstadtring 5. 
Heinrich, Schlosser, Niedstr. 6. E 
Heinz, Eisenbahngehilfe, Campeslr. 42. 
Henry, Regierungsbauinspektor, Große Sir. 22. 
Herbert; Vermessungstechniker, Uhlandslr. 6. E 
Hermann, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 40. IV 
Hermine, Frau, Timmerlaher Str. 40. 1 
Hieronymus, Maurer, Weinbergsir. 9. II 
lda, Frl., Helmstedler Str. 36a. 
llse, Wwe., Wendenring 12. III 
Johannes, Arb., Weinbergsir. 9. II 
Josef, Baumeister, Schillerstr. 3. 1 
Josef, Gewerbeoberlehrer, Wittekindslr. 11. 11 
Karl, Schneider, Maschplatz 7. II 
Karl, Versicherungsangestellter, Nußbergslr. 44. 
Kurt, techn. Angestellter, Korfesstr. 16. 
Kurt, Bankbeamter, Schillerstr 11. E 
Lieselotte, Frau, geb. Kuhls, Ernsl-Abbe-Weg 2. 
Lisa, Frau, geb. Seeger, Ottweilerstr. 14. E 
Lisbeth, Frau, geb. Rögenburg, Beelhoven-
straße 61. E 
M_arie, Wwe., geb. Gans, Ekbertslr. 19. 111 
Minna, Wwe., geb. Löhr, Korfesstr. 16. II 
Oskar, Dentist, P 18846, Hagenring 17. F 1350. 
Otto, Angestellter, Friedensallee 43. 1 
Otto, Dachdecker, Uhlandstr. 10. 1 
Otto, Einrichter, Hohestieg 24, E 
Otto, Waschmeister, Celler Str. 103. 
. Paul, Kernmacher, Thomaeslr. 15. 
Richard, städt. Angestellter, Altstadtring 35. 111 
Richard, vorm. Bahnwärter, Timmerlaher Sir. 40. 1 
Rudolf, Angestellter, Walkürenring 56. 1 
Rudolf, Arb., Schillerstr. 1. 1 
Rudolf, Schlosser, Hugo-,1.uther-Str_. 23. 
Rudolf, Tischler, Niedstr. 6. E 
Theodor, Schneider, Hänselmannstr. 7. 
Walter, Mechaniker, Wilmerdingstr. 5. 
Walter, Regierungsassessor, Riedeslr. 5. E 
Wilhelm, Chorsänger, Kastanienallee 52. E 
Wilhelm, Eisenbahnrangiermeister, Menteslr. 2. 1 
Wilhelm, Rentner, Salzdahlumer Str. 61, II 
Wilhelm, Schneider, Welfenplalz 8. 
Willi, Fuhrunternehmer, Br.-Gliesmarode (Gar-
tenverein Pappelberg, Garten 108). 
Willi, Kraftwagenführer, s. Köhler, Willi. 
Willi, Schlosser, Wilmerdingsk 8. 
- Willi, Techniker, Am Bülten 3a. E 
Krusekopf, Else, Wwe., geb. Göttling, Schneider- -
meisterin, Nußbergstr. 37. II 
Hans, Werkmeister, Nußbergstr. 36. 1 
Otto, Invalide, Nußbergstr. 37. E 
Richard, Invalide, Nußbergstr. 37. 1 
Willi, kaufm. Angestellter, Rebenstr. 14. 1 
Willi, Eisenbahnlokomotivführer, Rietschel-
slraße 21. 
Krusekopp, Ern"a, Wwe., Kapellenstr. 5. 
- Gustav, Postinspektor, Campestr. 43. 
Helene, Frau, geb. Eifer, Steintorwall 14. 
Kruska, August, sen., vorm. Arb., Jahnslr. 20. E 
- August, jun., Heizer, Jahnstr. 20. E 
- Otto, Schaltwärter, Homburgstr. 45. E 
Krussig, Fritz, Korbmacher, St.-lngbert-Slr. 54. , 
Kruszynski, Johannes, Dr. med., prakl. Arzl, Thel· 
senstr. 14. (W: Wabestr. 10.) F 3946. 
- Otto, Arb., Spinnerstr. 3. 
Krulki, Leo, Schlosser, Rudolfplatz 3. III 
Krutzki, Konrad, Arb., Feldstr. 4. t 
Krsysch, Paul, Kraftwagenführer, Osterbergsir. 1. 
Kryak, Gerd-Robert, Zimmermann, Frankfurter 
Straße 33. 1 
Krybusch, Paul, Maurermstr., Waller Weg 96. 1 
Kryg, Leopold, Gasmeister, Vor der Burg 5. III 
Krzak,1 Herbert, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 41. 1 
Krzechki, Fritz, Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 23. E 
- Hildegard, Frau, geb. Nowack, Wilhelm-Raabe-
Straße 23. 
Krzeminicki, Wilhelm, Friseurgeschäft, Karlstr. 46. 
Krzeminski, Richard, K'raftfahrzeug-Ausbesserungs-
werkstatt, Bienroder Weg 80. F 3728. (W: Ren-
nelbergstr. 7. III) 
Krzykowski, August, Arb., Adolfslr. 37. 1 
- Mimi, Wwe., Forststr. 50. 1 
Krzysowski, Ludwig, Arb., Mittelweg 95. 
Krzywania, Wilhelm, Reichsb.-Wagenmeister, Forsl-
straße 67. 
Krzyzanowski, Horst, Vertreter, Cyriaksring 41. II 
Krzyzewski, Franz, Professor, Privatlehrer, Sieg-
friedstr. 83. 
Ksoll, Albert, Rentner, Marenhollzstr. 12. 1 
- Anni, Frau, Forststr. 30. 
- Josef, Abteilungsleiter, Herzogin-Elisabeth-
Straße 93. 1 
Kubaczka, Karl, Reichsb.-Angestellt.er, Cammann-
straße 12. 
Kubale, Otto, Wächter, St.-lngbert-Slr. 33. 1 
Kuban, Martha, Wwe., geb. Koste, Wilhelm-
Raabe-Str. 2. 11 
Kubassa, Elfriede, Frfu, gb. Bochmann, Madamen-
weg 18. 
Kubbe, Hermann, Maschinensetzer, KattowitzeI 
Straße 16. 1 
H e r r e n - K I e i d u n g A~f . T ·1 hl Braunschweig 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlweg Kühne 
Kube, Erich, Arb., Heidbleekanger 36. E 
- Paul, Schmied, Salzdahlumer Str. 8. E 
- Richard, Kraftwagenführer, Karl-Marx-Str. 22. 
Kubel, Anna, Wwe., geb. Jordan, Siegfried-
straße 128. E 
Küchling, Alexander, Dr. jur., Direktor, Buchenweg 2. 
F 5023. . 
- Ernst, Dipl.-Volkswirt, Buchenweg 2. 
Kück, Hans, Großhandlung mit Verbandstoffen, 
Allerstr. 13a. F 4846. 
Kühn, Robert, Zimmerpolier, Walkürenring 35. E 
Rolf, Dolmetscher, Adolfstr. 29. E F 1258. 
Rudolf, Angestellter, Kasernenstr. 22. III 
Ursula, Frl., Fürsorgerin, Cyriaksring 35. 
- Gerhard, Techniker, Siegfriedstr. 128. E 
Kubenka, Manfred, Schlosser, Friedrich-Voigtlän-
der-Str. 32. 1 
Kuberek, Erna, Frau, geb. Otto, Utzenkamp 8. III 
Kubetzka, Margarete, Wwe., geb. Lauterbach, 
Grünsir. 19. 
Kubet_zko, August, Arb., Ägidienmarkt 6. 
- Wilhelm, Angestellter, Querumer Str. 55. E 
Kub1ak, Alfons, Lagerverwalter Wolfenbütteler 
Straße 72. · ' 
- K'-!rl, Müller, Fliederweg 27. 
- M(chael, Arb., Dillinger Str. 58. E 
- Johann, Eisenbahnrollenführer, Kopernikus-
straße 27. 
Kücke, Klara, Wwe., geb. Tolle, leonhardstr. 17. II 
Kückelhahn s. auch Kükelhahn u. Kükelhan. 
- Klara, Wwe., geb. Reinecke, Dudweilerstr. 31. E 
Kilckemück, Else, Wwe., geb. Walter, Schiffweiler-
straße 16. 
- Heinrich, Invalide, Eichtalstr. 8. E 
Kücker, Wilhelm, kaufm. Angestellter, Karlstr. 88. 
Kügler, Alfons, Kraftwagenführer, Sandweg 11. II 
- Franz, Dreher, Amsbergstr. 27. 1 
- C;,erhard, Polsterer, Viewegs_tr. 33. IV 
Ursula, Frl., Kunstgewerblerin, Heinrichstr. 19. IV 
Walter, Ingenieur, Griegstr. 8 .. 
Walter, Parkettgeschäft, Okerstr. 3. 
Walter, Polsterer, Cheruskerstr. 33. 
Walter, Schlosser, Andreeplatz Sa. IV 
Walter, Schlosser, Grazer Str. 4. 1 
Walter, Tischler, Siegfriedstr. 51. II 
Werner, Angestellter, Heinrich-Heine-Sir. 6. III 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Pestalozzistr. 19. 
Willi Kühn X Blechemballagen (lnh: Willi Kühn· 
Prok: Frau Marie Kühn, geb. Höls<1Aer), P -40290' 
Hamburger Str. 49. E F 1651. ' 
Willi, Kaufmann, Hamburger Str. 49. E 
Willy, Schlosser, Grazer Str. 1. 1 - '.-'J1ll1, Altwarenhandlung, Freyaslr. 58. 
~ub!enka, Franz, Feuerwehrmann, Leonhardplatz 33. 
ub1erschke, Martha, Wwe. geb. Schrader Stein-
- Hermann Weichenwärter, Hamburger Str. 250. 
- Josef, R~ntner, An der Paulikirche 5. III 
- Paul, Rentner, Steinbrecherstr. 21. 1 
Kühnast, Auguste, Wwe., geb. Soml])erfeld, Korfes-
straße 22. II 
torwall 4. 1 ' ' 
Kubipk, Emma, Wwe., geb. Krüger, Schlosserweg 4. 
Kühl Alwin Angestellter, Drosselslieg 5. 
- Else, Fr~u, geb. Sperling, Richterstr. 1. II 
R aul, Arb., Ekberlstr. 8. 111 
udolf, Ingenieur, Donnerburgweg 6. 
i<;,b~~rner, Mechaniker, Ekbertstr. 8. III 
Kubin~ Gerhard, Arb., Kurzekampslr. 7. 
Kubitz' Alfons, ~erufss~hullehrer, Honrolhstr. 19. 
Kub·t' F~anz, Waschere1besitzer, Relemeyerstr. 11. 
za, manue_l, Kraftwagenführer, Riekestr. 6. 
wa7r Elektriker, Saarbrückener Sir. 133. 
W~h:f' Maurer,_ Siegfriedstr. 50. 
Kubitzki r• Schne!der, Sac~ring 47. 
Kubiza 'Ei90, Musiker, Marienstr. 7. E 
Straße s:o. ii[au, geb. Fischerei\, Hans-Porner-
Eise J(ubiz L . Else K b_a X ebensm1ltelgeschäfl (lnh: Frau 
Straße ~4 
11;, geb. Fischerei\), Hans-Porner-~ Oll L . 3387. 
Kubier 
0
• Jeb~nsmittelhändler, Hans-Porner-Str. 40.111 
(Gartenv~ ar_d, R Klemp~er, Salzdahlumer Sir. 
Kubiein G rein ote Wiese). 
Kubon 'Ric~rtrud, Wwe., Wendenring 30. 1 
Kucha;cz k ard , Postsekretär, Wabestr. Sa. 
Kuchars/ kaJfh~nnes, Lehrer, Leonhardstr. 3. III 
Kuchen 'M '· • nvalide, Waterloostr 15 E 
straße (gi_nf' Gartenbaubetrieb,. v~rl. Arndl-
Kuchenbä'cket nerhof 6). 
Weg 18 · Marie, Wwe., geb Buse, Tischle-r-
Kuchenbecker w· 
Kuchenbuch Alf il~elm, sl'!dt. Arb., Liebigslr. 2. IV 
~ Elisabeth F rIe •~~chwe1ßer, Sophienslr. 27. - Hans Fii~s r ·, c1chtalslr. 33. IV 
~ Margarete enleger, Waggumer Weg 26. k Paul, EisenbFr~ub, gE';b Meyer, Berliner Sir. 111. 
Uchler, Hans Ka n etriebswart, Kruppstr. 18. 
- Ottilie w' ontrolleur, Ludwigstr. 37. E 
~Uchnowskl i-7e., geb. Nowack, Heidehöhe 20. II 
~chta, Ge;ha~ns, Monteur, Elmblick 10. 1 
_ ~!-'rl, Tischle~' HLager~erwalter, Allewiekrlng 45. 
1( «Iaria W , arzsl1eg 46 1 
~ck, ,Ewold ~-, geb. Walze(, Tannhäuserstr. 2. II 
· Friedrich' p 0 '-!re(, Grabensir. 2. 
:::: Heinrich; B~I IZeianwä_rter, Bevenroder Str. 100. 
Ku I_Herta, Frl ter, hSchlllslr. 5-12 (Behelfsheim). 
- c,elhorn Ru' ean ardstr. 29a. 
Rudolf 'Kuc~ilf, Kaufmann, Görgesstr. 24. E 
Kuc~/nh: Rudolf kho~n X Tabakwarengroßhandlung 
Kuck 0 ;_ Johann S tJ~I elhorq), Görgesslr. 24. F 427. 
uc,, Alfred c os~er, Wilhelm-Bode-Sir. 45. 
_ ~lraße 3. ' Oberinspektor, Konstantin-Uhde-
- Orl, Kraft .. 
Kuc;°'ally, ww:agenfuhrer, Kalandslr. 17. 1 
Kuqat, Gustav ·,Ag~b.HPl~1ßner, Salzdahlumer Str. 7. 
Kudeera, Anni 'w r ., eIdehöhe 16. II 
Kuctelka, Josef Bwek, geb Blasczyk, Sattlerweg 25. 
- Hr, Artur Arb a\ ermstr., Helmstedter Str. 137. 1 
_ P an~a, Frau ·, eonhardstr. 17. E 
l<Udiciu11ne, Ww'e'ethn. Lehrerin, Siegfriedstr. 49. E 
s e, Aiberti ' eonhardstr. 22a. 1 
Kudi~raße_33_ E ne, Wwe., geb. Bleibohm, Reben-
St' WIiheim . 
l<uctakaße 39. iv' Fuhrunternehmer, Wilhelm-Bode-
l<uctfu e, Pau1 Kr f 
S a, Hans' k a lwagenfuhrer, Große Sir 21. 
l<ud~[~ße 225' 11 aufm. Angestellter, Salzdahlumer 
- K ' August s 
Küb an, Rentne ch!iflsetzer, Arndlstr. 38. E 
l<Ob~rt, Otto, Pa'' Wiihelm-Bode-Str. 15. 11 
l<üb1~)· ?ottfrie~
1°v'.)1~ann, Wabestr. Sa. II 
st ' 0 hannes' L O mann, Eichtalstr. 28. E 
- K~aße 19. E F ebensmittelhandlung, Humboldt-
l<üch ~-Horst Ing 439.1- (W: Husarenstr. 61. II) 
l<üchen;a.rg, 'stud;~Iet, Sehuntersir. 57. 
St eiste, W n , euerbachslr. 2. 1 
l<üche~1~e 9. ' alter, Redereiagent, Elversberger 
- Han al, Albert S hl 
- He; s,. Kraftwag' c
1
_ osser, leonhardstr. 14. 1 
- H .nr!ch, Arb ei:i uh!er, ludwigstr. 22. 1 
H "' Innch, Mo·, Friedrichstr. 48. 1 o;~0 ne, ww;teur,b Saizdahlumer Str. 17. II 
st ar, Ober ·1 ge .· Schulze, Sandweg 7. :::: of/;ße 7_. 1 s euennspektor i. R., Gutenberg-
!( We ' Eisenbah 
ÜChle '~r, Betrieb~~eyetar, Wendenmaschstr. 18. 
Ma's elene W ei er, Bullenweg 77. 1 
!(·· Wilh~h 2. ' we., geb. Giesecke, Hinter der 
Uchler . Im, Optik . 
Emil, Arb., Lampestr. 4. . 
Erich, Oberpostinspektor, W1lhelm-Busch-Str. 7. 1 
Heinz, stellv. Musikdirektor, lachmannstr. 4. II 
Marie, Frau, geb. Woyen, Sophienstr. 27b. 
Otto, Werkmeister, Bassestr. 17. 
Richard,_ Eisenbahnlageraufseher a. D., Oda-
straße 6. 
Wilhelm, Werkmeister, Rischkampweg 43. 1 
- Willi Schlosser, Am Turmsberge 46. E 
Kühlbor~, Peter, Amtsobergehilfe, Honrothstr. 16. 11 
- Wilhelm, Tischler, Honrothstr. 16. II 
Kühle, Anneliese, Frau, geb. Ramm, Schöttler-
straße 13. 
- Wilhelm, Lehrer, Celler Heerstr. 38. 
- Wilhelm, Monteur, Nordstr. 50. 111 .. 
Kühlhorn, Emmi, Wwe., g_eb. ~ung, Gorgesstr. 20. 11 
- Hans Richtmeister, S1egfriedstr. 122. III 
- Hart~ig, Student, Wilhelm-Raabe-Str. 2. 
- Karl, Prokurist, Allerstr. 15. 111 
- Wilhelm, Gaststätte (Waldhaus Ouerum), Forst-
straße 40. F 4745. 
Kühn, Alfons, Geschäftsführer, Lützowstr. 3. F 1650. 
_ Alfred Geschäftsführer, Georg-Walters-Sir. 7. 1 
Alice -'Frl. Sehunterstr. 48. III 
Alois, Schneider, Dörings~r. 19._ 
Anna, Wwe., geb. KickelhaIn,. K1el~r Str._ 18. 11 
Anna Wwe., geb. Tyrakowsk1, Cyriaksring 35. II 
Artu,; Dr. phil., Hänselmannstr. 3. 
Bruno Steuerinspektor, Kasernensir. 25. 
Eduard, Angestellter, Saarbr~ckener Str. 197. 
Egmont Buchdrucker, Saarbruckener Str. 203. 
Elise, Wwe., geb. Lindig, Hamburger Str. 36. E 
E ·1 A b Hans-Porner-Str. 42. 1 
E~~a, r wwe., geb. Büchel, Riddagshäuser 
Weg 33. h M · t 5 1 Emma, wwe., geb. Koc ' ariens r. . 
Erich, Schlosser, Klagenfurter_ Str. 12. . 
Franz, Mechaniker, Wolfenbutteler Str. 80. 11 
Friedrich, Schlosser, Sandgrubenweg 1_03. 
Fritz Fuhrunternehmer, Charlottenhohe 24. 1. 
F 3788. 
Fritz Schweißer, Saarstr, 71. 
Gerda Frau geb. Schmitz, Nußbergstr. 46. E 
Gerha;d M.;,chaniker, Körnerstr. 3. E 
Gerhard; Rentner, Charlottenhöhe 24. E 
. F Hamburger Str. 273. H 1 
Hedwig, rau, · d Elektrohandlung Korfes-
Henry, Rundfunk- un ' 
straße 21. h~~I ~~g19\aarbrückener Str. 63. 1 
~9..rr'::.~~~• R
I
eni"ner,''Marienstr. 7b. 1 
Hermann: Schlosser, Hamburger Str. 34. E 
Hugo, Dreher, Madr~;~;:p s11~~-90. 
Hugo, Schloksf serA~gestellter Am öl per Berge 5. 
Johannes, m. d 1' 18 Johannes, Maurer, lsol es r. . 
Karl Rentner' Hans-Porner-Str. 10. 2 1 F 538. 
Kurt' Kaufmann, Am Augusttore . 
Kurt; Kaufmann, Sandweg 14· 1 
KURT KÜHNx 
Kraltfahrzeugxubehih-Großhandlung „ 
K I Kühn· Prok: Frau Martha Kuhn, (lnh: ge~'. Biniok'), Bk Volksbk., P 42314 
Am Augusttore 2, F 538 
Kurt, Regierungsangestellter, Hans-Porner-
Straße 10. Juliusstr. 30c. II 
Luzi~n, Schlos!~r' Neumann, Celler Heerstr. 51. 1 
Maria, Frau, g Hamburger Str. 273. 1 
Marianne, Frau,geb. Schink, Grazer Str. 1. 
Martha,. Wwe., Hildesheimer Str. 65. 1 
Max, Tischler, ·erermstr. u. Dekorateur, P 44687, 
Oswald, Tapez1 
Karl-Marx-Sir: 13iriedstr. 51. II 
Otto, Arb., Si~if r Olfermannstr. 9. E 
Otto, AM~chi~1sinenstr. 47. III 
Paul, r -, L"ebigstr 7 E 
Paul, Buchhalter, 1 sblei~h~ 5. III 
Paul, Buch!'alter, R~~rinspektor, Siegmundstr. 5. 
Paul, Reg1erungso 
.Paul :u. Kühn 
Bru_no, Schlosser, Wolfenbiltteler Str. 33. 
Heinz, Verwaltungsangestellter, Mittelweg 93. 1 
Helmut Kühnast 
Haushaltswaren 
Glas, Porxellan, Keramik 
Casparistr. 9. F über 2640 
- Helmut, Kaufmann, Helmstedter Str. 15. 
- Karl, Dreher, Cammannstr. 4. III 
- Willy, Eisenbahnhelfer, Nordstr. 5. II 
Kühnbaum, Herbert, Arb., Hohestieg 12. III 
- Herta, Frl., Freisestr. 10. II 
Kühndel, Fritz, Schlosser, Thälmannstr. 14. II 
Kühne s. auch Kiene u. Kiehne. 
Adolf, Arb., Rudolfstr. 16. E 
Adolf, Dreher, Königstieg 1. 
Adolf, Frieseurmstr., Gmeinerstr. 5. 
Adolf,_ vorm. Tischler, Hans-Jürgen-Sir. 23. III 
Ann~l1ese, Wwe., geb. Judwe, Mittelweg 82. II 
Anni, Wwe., geb. Irrgang, Altewiekring 55 
Christfried, Lehrer, Salzdahlumer Str. 18. 1 · 
Do_rothee, Wwe., geb. Tebel, ludwigstr. 32. 1'11 
v:,we., geb. Rosenthal, Heinrich-Büssing-
El!sabeth, Frau, geb. Mahnsamen, Saarstr. 96. 
Elisabeth, Wwe., geb. Lüders, Am Magnitore 8 
Eisa, Wwe., geb. Heinecke, Rankestr. 14. · 
Elsbeth, Frau, geb. Mielitz, Gliesmaroder 
Straße 103. II 
Elsbeth, Frau, geb. Pfannmül ler, Nußbergstr. 26. 
Elsbeth, Wwe., geb. lochte, Wabestr. 24a. III 
Emil, Förster i. R., Forststr. 46. E 
Emilie, Wwe., geb. Grotefend, Heinrich-Heine-
Straße 19. 11 
Emilie, Wwe., geb. Harlwig, Saaralr. 35. E 
Emma, Wwe,, geb. Müller, Heinrichstr. 28. II 
Erhard, Schriftsetzer, Altewiekrlng 32. E 
Erich, Kraftwagenführer, Völklinger Str. 1. E 
i-r~;1;1. Drogenhandlung, Heinrich-Büssing-Str. 6. 
Ernst, Schlosserei, Bahnhofstr. 4. 
Ernst, Schweißer, Kramerstr. 17. III 
Eva, Frl., Salzdahlumer Str. 192a. 
Friederike, Wwe., geb. Voigtländer, Spinner-
straße 3. 
Friedrich, Maler, Spielmannstr. 14. E 
Friedrich, Schmied, Steinriedendamm 15. 
Hans,. Dreher, Thielemannstr. 3. E 
Hans, Schlosser, Heidehöhe 9. 
Hans-Joachim, Kaufmann, Am Bürgerpark 1. E 
Heinrich, Anwaltsa~sessor, Königstieg 7b. II 
Heinrich, Handelsvertreter, leonhardstr. 2-4. E 
Heinrich, Maurer, Hamburger Str. 85. 
Heinz, Arb., Comeniusstr. 41. II 
Heinz, Schlosser, Salzdahlumer Str. 65. E 
Helmut, Tischler, Hamburger Str. 66. 
Herbert, Kalkulator, Spinnerstr. 3. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Hohestiei;i 4. 1 
Hermann, jun., Lokomotivführer, Berliner Str. 24. 
Hermann, Maschinist, Freyastr. 60. E 
Hermann, sen., Maurerpolier, Berliner Str. 2-4. E 
Hermann, Requisitenverwalter, Gertruden-
straße 32. 111 
Hermann, Schuhmacher, Thomaestr. 14. 1 
Hermann, Werkmeister, Madamenweg 39. 
Horst, Kaufmann, Cyriaksring 44. III F 272. 
Horst, Werkzeugmacher, Marienstr. 56. 1 
Ingeborg, Wwe., geb. Artel!, Huttenstr. 13. E 
Josef, Mechaniker, An der Kippe 13a. 
Karl, kaufm. Angestellter, Bienroder Weg 29. II 
Karl, Kaufmann, Siegfriedstr. 36. E • 
Karl Kühne X Lebensmittelhandlung (lnh: Karl 
Kühne), Siegfriedstr. 36. F 1612. 
Konrad, Pförtner, Veltenhofer Str. 4. 1 
Kurt, Polizeibeamter, Salzdahlumer Str. 188. II 
Lieselotte, Frau, geb. Zachariae, Herzogin-
EUsabeth-Slr. 90. II 
Marie, Wwe., geb. Gringel, Huttenstr. 13. E 
Marie, Wwe., geb. Weber, Nußbergstr. 25. 
Martha, Wwe., Schöttlerstr. 11. 
Martha, Wwe., geb. Böse, Nußbergstr. 37. II 
Mathilde, Wwe., gb. Brüder, Comeniusstr. 41. II 
Minna, Wwe., geb. Diedrichs, Werkstätten-
weg 44. ~ Hei' Gerhard er, Hinter der Mosch 2. 
- Ott mut, Garte' Schlosser, \liewegstr. 32. 
s1riß Gärtner;tHute
I 
chniker, Völklinger Str. 14. 
Lackfabrik F 3183 
Blumenstraße 9 _ _. 
Otto, techn. Angestellter, Madamenweg 7. II 
Otto, Arb., Engelsstr. 28. 
Otto kaufm. Direktor, Leisewltzstr. 9. II 
Otto; Dreher, Simonstr. 2. E R.icha~d19.) ' e mstedter Str. 80. (W: Ritter- Richard 
f bauer Fasanenstr. 61. 






Kühne, Otto, Ladeschaffner, Dillinger Str. 13. 
Otto, Lagerhalter, Thomaestr. 1. 
Otto, Lagermeister, Goslarsche Str. 81. E 
Richard, Verwaltungsangestellter, Madamen-
weg 20. 1 
Ruth, Wwe., geb. Zeisel, Löwenwall 6. 
Walter, Bäckermstr., Wendenring 11. II 
Walter Kühne 
vorm. Franz Borchers 
Parkettgeschäft 
P 10 50 91, Bk Volksbk., Okerstraße 3 
Geschäftsanzeige 
Wilhelm, techn. Angestellter, Eichhahnweg 2. 11 
Wilhelm, Arb'., Spinnerstr. 10. III 
Wilhelm, Gärtner, Gliesmaroder Str. 72. E 
Wilhelm, Malermstr., Döringstr. 20. 1 
Willi, Sattlerei, Pestalozzistr. 11. II 
Kühne & Nagel 
Zweigniederlassung Braunschweig X (Zw.-N. 
der in Bremen befind!. Hpt.-N.), Speditions-
geschäft (lnh: ,Alfred Kühne in Hamburg 
Dieter Liesenfeld in Hamburg u. Werner Kuhne 
in Bremen, Bahnhofstr. 16. f 5150/51. 
Kühne!, Else, Wwe., geb. Kloth, Niedslr. 3. 
- Erwin Postschaffner, E1chhahnweg 28. 
Gerd,;, Frau, geb. Haarbrandt, Marienstr. 52. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Kündiger, Wurmbergstr. 3. 
lrmgard, Frau, Hagenring 31. II 
Karl, Bankbeamter, Hopfengarten 9. 
Kurt, Klempnermstr., N1edstr. 3. 
Lothar, Buchhalter, Sehunterstr. 3. 1 
Lothar W., Kaufmann, Sattlerweg 11. 
Lothar W. Kühne! Elektrobau :< Bau u. Handel 
von Elektrogeräten (lnh: Lothar-Walter Kühne!; 
Prok: Frau lrmgard Kühne!, geb. Hütter), Sattler-
weg 11. F 1904. 
Margarete, Wwe., geb. Bauermeister, Brabant-
straße 3. III 
Martha, Gastwirtschaft (Stadl Lüneburg), 
Wendenslr. 53. 
Paul, Klempner, Celler Str. 77. 
Reinhold, Bauingenieur, Marenholtzstr. 12. 11 
[F 1672.] 
Kühne! K.-G. Bauunternehmung X Baugeschäft. 
P. h. Ges: Hermann Kühne!, Madamenweg 153. 
F 1672. 
Kühnemann, Wilhelm, Techniker, Hans-Porner-Slr. 11. 
Kühnemund, Albert, Arb., Rüdigerslr. 14. III 
- Albert, Musiker, Tannhäuserslr. 4. E 
Erna, Frau, Mergesslr. (Baracke 2). 
- Otto, Klempner, Münzberg 2. 
- Robert, Maurerpolier, Ottweilerslr. 20. E 
- Walter, Klempner, Sieglindslr. 9. I__ . 
Kühner, Eduard, Bankbeamter, Walkurenrrng 28. E 
H. A., Dr. med., Facharzt f. Haut- u. Geschlechts-
krankheiten, Steintorwall 8. II F 4360. . 
- Josef, Landwirt, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 32). 
- Werner, Maurerpolier, Feuerbachstr. 8. 
Kühner!, Karl, Polizeibeamter i. R., Hildesheimer 
Straße 81. E 
- Max, Stereotypeur, Gliesmaroder Str. 76. III 
Kühnhold, Anna, Wwe., geb. Gröpke, Grünsir. 16. 11 
Edith, Frl., Freyastr. 85. 1 
Erna, Frau, Steinriedendamm 6. 1 
- Franz, Dreher, Freyastr. 85. 1 
- Frieda, Wwe., geb. Jadisch, Huttenstr. 5. 1 
- Rudolf Physiker, Sehunterstr. 2. 
Kühnhold,' Wilhelm, Schneidermeister für Damen-
und Herrenmoden, Hedwigstr. 15. F 1829. 
Kühnholz, Elfriede, Wwe., geb. Hage, Vogelsang 96. 
Kühn!, Anton, Färbermeister, Konstantin-Uhde-Str. 5. 
Kühnreich, Otto, techn. Angestellter, Nietzschestr. 19. 
Kühn\, Elisabeth, Wwe., geb. Fleischer, Giersberg-
straße 7. II ' 
Kühntopf, Heinz, Tischler, Tischlerweg 23. 
Kührer, Anna, Wwe., geb. Borchers, Thielemann-
straße 3. III 
Kükelhahn s. auch Kückelhahn u. Kükelhan. 
- Frieda, Wwe., geb. Frisch, Helmstedter Str. 147. 
- John, Bankrat, Zuckerbergweg 46a. E 
- Kurt, Dr., Studienassessor, Wolfenbütteler Sir. 4. 
Kükelhan s. auch Kükelhahn u. Kückelhahn. 
- Kurt, Buchhalter, Auerstr. 1. 
Kükemück, August, Postschaffner, Broitzemer Str.247. 
- Auguste, Wwe., geb. Dohle, Leopoldslr. 11. II 
- Eisa, Wwe., geb. Walter, Schneiderin, Schiff-
weilerstr. 16. E 
Kükenthal, Helene, Wwe., geb. Schulze, P 32606, 
Ernst-Amme-Str. 26. 1 
Külbel, Herta, Frau, Kleine Str. 4. 1 
Külbs, Elsbeth, Wwe., geb. Lütgeharm, Leisewitz-
straße Ba. III 
Kümmel, Erich, techn. Angestellter, Wilhelm-Raabe-
Straße 5. 
- Hugo, Schriftmaler, Robert-Koch-Sir. 12. 
- Martha, Frau, geb. Sehniete, Grünstr. 4. III 
- Wilhelm, Oberingenieur, Körnerstr. 20. II 
Kümmling, Karl, Schneidermstr., Ottweilerstr. 37. 1 
Kümmritz, Walter, Bankangestellter, Viewegstr. 36. 
Kümper, Elisabeth, Wwe., geb, Effner, Madamen-
weg 44. E 
Kümperling, Karl, Arb., Lampestr. 10. 
Kümpfe!, Elsbeth, Frau, geb. Wilozek, Spinner-
slraße 2. 1 
- Roland, Lehrer, Bienroder Weg 16. 
Künde!, Heinrich, städl. Oberpfleger, Siegfried-
straße 96. 
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. ' 
Küneke, Albert, _ Zeitungshändler, Ehrenbrechl-
straße 1a. E 
Künne, Albert, Kaufmann, Maschstr. 9. 1 
Alex, techn. Angestellter, Ottweilerstr. 17. 1 
Anne, Frau, geb. Möhle, Homburgstr. 33. 
Berta, Frl., Comeniusstr. 14. 111 
Elisabeth, Frl., Dipl.-Musiklehrerin, Husaren-
straße 44. E 
Emma, Wwe., geb. Ohland, Gliesmaroder 
Straße 74. IV 
Emma, Wwe., geb. Pape, Hannoversche Str. 7. E 
Ernst, Süßmosterei, Altewiekring 41. F 4776. 
Georg, Amtsgerichtsrat, Celler Str. 101. III 
Gertrud, Frl., Friedensallee 59. E 
Heinrich, Arb., Hilsstr. 14. 
Heinrich, Invalide, Am Mag_nitore 1. HE 
Heinrich, Rentner, Hildeshe1mer Str. 12. III 
Helene, Frau, geb. Jürgens, Walkürenring 32. II 
Hermann, Arb., Dudweilerstr. 38. 
Hermann, Arb., Marienstr. 20a. 1 
Hermann, Oberlokomotivführer, Madamen-
weg 22. E 
Kurt, Architekt, Gerstöckerstr. 21. 
Kurt, Pförtner, Br.-Gl1esmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 82). 
Margarete, Wwe., geb. Thiro, Pestalozzi-
straße 9. 1 
Marie, Frau, Lebensmittelhandlung, Maschstr. 8. 
(W: Nr. 9. 1) [f 1620.] 
Olga, Frl., Olfermannslr. 1. II 
Olga, Wwe., geb. Petzold, Kalandstr. 8. 
Otto, techn. Angestellter, Juliusstr. 33c. 
Otto, Arb., Dürerstr. 3. E 
Paul, Lebensmittelhdlg., Nibelungenplatz 33. E 
Poul, Prokurist, Goslarsche Str. 100. II 
· Walter, Schneiderei, Hagen ring 23. 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Saarbrückener 
Straße 241 1 
Wilhelm, Buchhalter, Comeniusstr. 44. 1 
Wilhelm, Krankenpfleger, Auenweg 20. 
Wilhelm, Maurer, Sandgrubenweg 46. 
Wilhelm, Verwaltungsangestellter, Wilhelm-
Bode-Str. 52. III 
Wilhelm, Rentner, Comeniusstr. 14. III 
Wilhelm, Rentner, Feldstr. 75. E 
Künnecke, Auguste, Wwe., geb. Samse, Luisen-
straße 26. III 
Heinrich, Geschäftsführer, Königstieg 1. 
Herbert, Buchhalter, Gertrudenstr. 8. 
Konrad, Verschließer, Melanchthonstr. 5. III 
Kurt, Bote, Nußbergstr. 10. E 
Martha, Frau, geb. Wuttke, Helmstedter Str. 79. 
Otto, Kraftwagenführer, Madamenweg 111. 
Otto, 01- ur,d Fettgroßhandlung, Salzdahlumer 
Straße 68. E 
Otto, Richtmeister, Ekbertstr. 9. II 
Theodor, Registrator, Heinrich-Büssing-Str. 38. 
Wilhelm, sen., Oberweichenwörter, Am Turms-
berge 26. 
Wilhelm, jun., Schlosser, Am Turmsberge 26. 
Künnemann, Alfred, Buchbinder, Fasanenstr. SO. 1 
Andreas, Arb., Adolfstr. 54. 
Hans, Einkäufer, Wilhelm-Bode-Sir. 1. E 
Hermann, Arb., Mittelweg 79. 1 
llse, Wwe., geb. Becker, Elmblick 12. 
Karl, Eisenbahnoberschaffner a. D., Eschenburg-
straße 4. 111 
Wilhelm, Tischler, Allerslr. 15. III 
Künste!, Emma, Wwe., geb. Jahn, Comeniusstr. 9. J 
Künsting, Fritz, stödt. Angestellter, Grünstr. 2. 
- Gustav, Invalide, Gerstöckerstr. 10. II 
- Rudolf, Schriftsetzer, Ritterstr. 24. II 
Künstler, Robert, Buchverleih, Madamenweg 18. III 
Küntzel, Heinrich, Dr., beauftr. Richter, Zeppelin-
straße 2. II 
Künzel, Bernhard, Kaufmann, Güldenstr. 5. 
Bernhard Künzel & Co. X Häute-, Fell- u. Darmgroß-
handlung (lnh: Werner Hoth), Güldenstr. s. 
F 5396. 
Küper, Emmy, Wwe., geb. Reinhardt, Salzdahlumer 
Straße 228. II 
- Toni, Frau, Wachholtzslr. 17. 1 
Küppenbender, Peter, kaufm. Angestellter, Heinrich-
Heine-Str. 28. III 
Küpper, Engelbert, Schaffner, Kieler Sir. 36. 
Heinrich, Drogist, Aulorstr. 17. 
Heinrich, Postinspektor, Herzogin-Elisabeth-
Slraße 99. E 
Helmut, Schmied, Gotenweg 1. 1 
Hubert, Invalide, Marthaslr. 20. 
Karl, Rentner, Kreuzkampstr. 20. II 
Marie, Wwe., geb. Boscheinen, Adolfstr. 12. II 
Peter, Schlosser, Theisenstr. 24. 
Küppers, Walter, Gastwirtschaft, Am Magnitore 5. 
F 3464. 
Küppershaus, Heinrich,· Kontrolleur, Hamburger 
Straße 25Gb. 
Kuers, Hermann, Bohrer, Broilzemer Str. 67. E 
Kürschner-, Hut- u. Mützenmacher-lnnung, P 15719 
Brabantstr. 8 (Eing: Leihhausgang 1.) f 1242. ' 
Kürsten, Margarete, Wwe., Lohengrinstr. 9. 1 
Kürten, Walter, Kaufmann, Gaußstr. 28. 
Kues s. auch Kueß. 
Anna,' Frl., Husarenslr. 22. 
August, Polizeiassistent i. R., Mühlenpfordt-
straße 297. II 
Erika, Frau, Hagenring 8. III 
Hans-Günter, Tischler, Mühlenpfordtstr 297. II 
Heinz, Glasreiniger, Korfesstr. 36c. 
Helene, Wwe., gb. Pfeiffer, Eisenbütteler Str 20 
Kurt, Oberlehrer, Husarenstr. 22. · · 
Martha, Wwe., geb. Meyer, Wendenmasch-
straße 12. III 
Kues, Wilhelm, Bäckermstr., Hagenring 8. 
- Wilhelm, Händler, Mühlenpfordtstr. 297. IIHagen-
- Wilhelm Obst- und Gemüsehandlung, 
markt 13 (Markthalle). . F 223. 
Küsel, Harald, Apotheker, Berliner „str. 100G. ethe-
Küspert, Annemarie, Wwe., geb. Dorge, 0 
straße 3. 1 
- Margarete, Wwe., Marienslr. 43. 1 
Kueß s. auch Kues. Str. 14. E 
- Else, Wwe., geb. Ritter, Königsberger 
- Erich, Buchhalter, Görgesstr. 11. 11 
Küßler, Richard, Händler, Wilmerdingstr. 11, Harn· 
Küßner, Friedrich, Verwaltungsangestellter, 
burger Str. 235. . . 54 1 
- Martha, Frau, geb. Krabiel, Altew1ekWr,~gLiebig· 
Küster, Albert, Glaser, Leopoldslr. 33. ( · 
slraße 7. E) 2 
Anni, Wwe., geb. Kahnerl, Klempn_~rweg · 38_ 1 
Dina, Wwe., geb. Neddermeyer, Bu1tenw
01
~J 111 
EI ly, Frau, geb. Zwetschke, Schuhstr. 3 · 
Ernst, Dreher, Eichhahnweg 7. 1 
Eugen, Pos\tamtmann, Waterlooslr. 18. 29 E Ewald, Vorkesselschmied, Amsbergstr. · 
Franz, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 57. 1 all 6. II 
Friedrich, Bankoberinspektor, Bruchtorw 
Friedrich, Schmied, Celler Heerstr. 51. 1 ·tzerner 
Heinrich, Kriminalinspektor a. D., Broi 
Straße 237. W 11ers· 
Helene, Wwe., geb. Müller, Georg- 0 
Straße 5. II · ltstadl· 
Hermann, Baumeister u. Architekt, A 
ring 30. III 
Horst, Dolmetscher, Fasanenstr. 51a. _E 11 E lda, Wwe., geb. Röhmann, Pestalozzrstr. · 
Köthe, Wwe., geb. Gerlach, Abtstr. 81. k1r 4 1 
L_isbeth, Frau, geb. Kaßmer, Essener 5 · Lina, Wwe., geb. Bruns, Harzburger Str
1
, 1. 510. E Lu1se, Wwe., geb. Gebhardt, Fasanens r. 
Max, Abteilungsleiter, Walter-Flex-Slr. 7. E 
Otto, Kraftwagenführer, Essener Str. 4. 33 u. Paul, Glasermstr., Herzogin-Elisabeth-Sir. 
Steinbrecherstr. 8. f 4571. 
Richard, Chemigraph, Virchowstr. 32. II Dürer· 
Wilhelm, Helfer in Buch- u. Steuersachen, 
slraße 2. F 4056. 
Wilhelm, Schmied Sackring 52. E 
- .. Willi, Dreher, Koriesstr. 12. 1 Berliner 
Kustermann, Walter, techn. Angestellter, 
Straße 8. 1 tätle, 
Küster_s, Elisabeth, Wwe., geb. Regener, Gasts . 
.. Gllesmaroder Str. 49. f 4934. kOi11P' 
Kuthe, Hedwig, Frau, geb. Hartmann, Kurze 
straße 9. . ·ng 23-
- Karl-Heinz, Transportgeschäft Altewiekn 
f 1966. ' 
Küw_nick, lrma, Frl., Karl-Marx-Sir. 24. III E 
Kufl1cke, Paul, sen., Kellner, Völklinger Str. 25· 
- Paul, jun., Kellner, Völklinger Sir. 25. E u Nuß· 
Kugel, Hanni, Leihbücherei Berliner Str. 10 · 
bergstr. SO. ' 
Richard, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 19. 11 
Werner, Buchhändler, Spitzwegstr. 1. E 
Kugel-Fischer 
Georg Schäfer 8i eo. 
Schweinfurt . i g : 
Verkaufsbüro BraunschWe 
Hamburger Straße 249, f 325 
Kugelmann, Ernst, Zählerableser, Virchowslr. 
3
· 
Rudolf, Dreher, Wendenring 28. · 
Kugland, Heinrich, Invalide, Kreuzstr. 73. 1 II 
Paul, Kaufmann, Altstadtring 6. Sir 22, 
Kuharzek, Hanna, Frl., Wilhelmshavener 11 ' Kuhberg, Herbert, Arb., Ernst-Amme-Str. 2\! 3. II 
Martha, Wwe., geb. Balzereit, Warnd!S · 
Robert, Arb., Walkürenring 34. 
~uguft StubfU8 )( 
Industrie- und Werkstatt-BedarftterieP 
Kugellager - Rollenlager - Autoba fuß) 
(lnh: Wwe. lda Kuhfuß und Hans Kuh 
Altewiekring 68, f 584 =-----...;;..;.;,;;.;.;,;.;~~----:-"::: eige 
.,... Geschöftsanz 
Kuhfuß, Fritz, Arb., Gersheimer Str. 5. E 
- Hans, Ka,ufmann, Allewiekring ?8· III III 
- lda, Wwe., geb. Bähr, Altewiekrrng 68-
Kurt, Maler, Kurzekampstr. 18. 1 
- Rudolf, Arb., Comeniusstr. 6. . tr 16- 1 
Kuh!, .Erna, Frau, geb. Barthel, Cornen Ius5 ·11. r 
- Hans, Kraftwagenführer, Hamburger svrnstedte 
- Margarete, Wwe., geb. Jarausch, He 
Straße 15. E . 
Kuhlbarsch, Heinz, Tischler Harzstieg 8. g 62- ('tl• 
Kuhle, Erich, Schokoladenh'andlung, BohlWe 
Helmstedter Str. 86. 1) 1 
Hans, Modelltischler Altstadtring 14· 
Walter, Konstrukteur' Siegfriedstr. 103. 
Kuhlem':'nn s. auch Culefnann. . II 
Alw1n, Polizeinspektor Neustadtring 7· 
Elise, Frl., Kramer.str. 15. 1 
Gustav, Händler, Berliner Str. 49. 5 E er Helmut, Maurer, Neunkirchener Str. 4 · Kirchen 
Karl, Postbetriebsassistent, Neun 
St ß 45 E 
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Kuntz ._,1 :u1:e_,_. 
KuhJemann Otto A · b S h d r Schneiderin Kumm August Dr phil Professor Fasanenstr 47. = Rudolf' Back , rb., Allerstr. 8. IV Kuhnert, Margarete, Frau, g · c ra e' _ Fr~nz, Lok~motivfüh;;,,,, Berline; Str. 107. 11 
- ~ui~0~/~ Drh~~t~;: ¼~i1~;i;~~d~\r. 8. E . _ ~~(ge~~~;twwe., gb.Zöllner, Wilh.-Bode-Slr. 41 · KumF~i~~: li1~c:;rr,A,ta~,~~~is
1
;~str. 47. 1 
- Wilhelm' D~ohvdorsteher, Siegfrieds!,. 94. II Kuhnimhof, Albert, Ingenieur, SchunterS!r. 58 · - Alfred, Kaufmann, Wolfenbülteler Str. 53. E 
- Wilhelm' Mc 
I 
ec~er, _Karl-Schmidt-Sir. 12. 1 Kuhnke Johanna, Frl., Andreeplatz 5. (W: - Elisabeth, Frl., Berliner Str. 55. 1 




e) reibetneb, Luisenstr. 5. (W: _ Kurt, Transportgeschäft, Humbold!Slr. 32· - Else, Wwe., gb. Rieche, Gliesmaroder Str. 55. 1 
u lendahJ H · Spitzwegstr. 22.) F 1604. - Fritz, Mechaniker, Theisenstr. 47. 1 
KuhJ(W· Ne~st~~~;i~r. red, Facharzt, Augustplatz 9. _ Viktor, Reichsbahnsekretär, Helmhol!zSlr. 5· - Helmut, Bäckermstr., Nußbergstr. 52. E F 1144 
enkamp Alf g · III) _ Wilhelm, Arb., Am Anger 8. . - Hermann, kaufm. Angestellter, Berliner Str. 55. J 
Qenieur 'Mo r~d, Dr -Ing, Dozent berat In- Kuhno Wilhelm Buchhalter, Im F1scherkampe 18. - Walter, kfm. Angestellter, Goslarsche Str. 21. HE 
- August' L k sc st_r. 42. ' · Kuhnt,' Fritz, Schlosser, Kli~ge1:1annstr. 13. 1 - Willibald, Maschinensetzer, Hänselmannstr. 9 
- Gerhard omotivfuhrer i. R. Riedestr. 10. II Kuhr, Emil, Monteur; Altew1ekr1ng 62. II Kummerfeld, Hermann, Verwaltungsangestellter, 
ic;,h
I
WilheJm,' Lot~:brofberlehre!,' Charlottenstr. 9. E _ Erich Fleischer, Hans-Porner-Slr. __ 41. E Helmstedter Str. 147. 
_ E9?1z, Edith F 
1 
° J': uhrer, V1llierstr. 5. II _ Friedrich, Werkmeister, Wolfenbutteler Sir. 60 - 1 - Mathilde, Wwe., geb. Ohse, Comeniusstr. 45. 11 
fleh, Mosch· r_ ·, irchowstr. 6 1 _ Helmut, Kaufmann, Lindenbergweg 2a. Kummerlöv, Alfred, Schlossermstr., Siegfriedstr. 1. 1 K C::,ertrud, Frl 11}:_st• Ludwigstr. 19. 1 Kuhran, Erna, Frl., Grünstr. 20. 1 Kummer!, Hans, Musiker, Hoheslieg 10. E 
Uhl1, Kurt s h·,. m Wendenwehr 3. _ Walter, Händler, Korfesstr. 7. - Paul, Schneider, Am Anger 20. K Rudoit' S~h'!flsetzer, Saarstr. 32 II Kuhrig, Hans, vorarb., Friesenstr. 60. II Kummrow, Bruno, vorm. Bankbuchhalter, Stein-
Uhiig, WiJhel~lflsetzer, Saarstr. 30·. 1 Kuhrmeyer, Adolf, Rentner, Maschstr. 27. II brecherstr. 34. 
Kuhf!raße 2 E ' kaufm. Angestellter, Ernst-Amme- Arno Musiker Maschstr. 27. II Kump, Werner, Metallbildhauer, Richard-Strauß-
- Amlaryn, Alice Frl H - Ec:ion' Schloss~, Saizdahlumer Str. 236. _I 7 1 Weg 9. 
_ _wine, Ww' ·• usarenstr. 70. 1 - F·. d' wwe. g;,,b. Feldmann, Maschstr. 2 · 1 Kumpe, Alfred, kaufm. Angestellter, Stegmann-
- Fr!tz, Stadtot' geb. Rodel, Adolfstr. 58 E Kuhs,neK:;I.Huc:io:. Kraftwagenführer, Celler Heer- straße 37. E _ ~1tz, Ubersetrsekretar, Karl-Marx-Sir. 22 straße 23 _ E . . _, h - Friedrich, Werkmeister, Leisewitzstr. 6. II _ anno, Frau zungsburo, Humboldtstr. 7. II Kuhwald, Daniel, Eilbotendienst, W1Jh.,,ms avener - Käthe, Frau, geb. Behre, Am Anger 11. E 
-
Hans K f ' geb. Dauscher Lu'isenstr 15 E 3 Kumpfer, Alfred, Maler, Madamenweg 5. 1 H ' au man w· ' · · Straße . Gys Hugo-- H!'rmonn ZivTn, 1_lhelm-Bode-Str. 42. J Kujaneck, Franziska, wwe., geb. , - Friedrich, Schleifer, Madamenweg 5. 1 
_ Hlldegard W~~gen1eur, Roonstr. 9. II f 5135. Luther-Sir. 48_ III • . Kunath, Bruno, sen., vorm. Fleischermstr., Scharn-
- K~Qo, vorm Ka~i geb. Bausch, Dietrichstr. 32 E Ku'al Adolf, Arb., Altewiekring ?7- E horststr. 13. II 
_ _ara, Wwe· mann, Beethovenstr 66 III KuJ/ath, Elfriede, Wwe., geb. Henning, Celler Heer- - Bruno, jun., Fleischermstr., Wendenstr. 48. 
_ ~ 1mi, Frau gebeij Aßbach, Helmsledter Str. 15. straße 161 _ F 715 u 4110. 
- WOPhie, Frl' N . emes, Korfesstr. 32. Kujawa Herbert, Kontrolleur, Grazer Str. 5. 36 1 --------------------
alter, Bu~hh eustadtring 16. III . 11 ni Frau geb Dodecke. Korfesstr. · - alter, Sophienstr. 27. III ~uker, G~stav Fl~isch~rmstr., Arndtstr. (GarteAver-
u !';n Klost~rkamp, Garten 86). E 
W•1 
h kl J hann Bäcker Vogel sang 9. 1 e Im K h I KKuuklaa~n,0 Bartholomäu;, Architekt u. Bausa,hver-u mann ·· d' Rudolfstr. 2. II . ~tan iger, W geh Alexander,. Neunkir-
Beton f Kukl1k, Erna, we., .,,. 
B waren abrik chener Str. 26. 0 d St 6 raunschweig-Cil"1esmarode x G tav Blumen- u Teehandel, ttenro er 4'· . - us k' 'E • h po;tfacharb. Kastanienallee 8. 1 
SBtuctk- und Terrazzoauslührungen, ~k~:!1~~- ~~u;,,r, Wachholtz~tr. 17. III 
e onwaren d . - Otto Verwalter, Madamenweg 95. 1 . 
(lnh: Wiih un Eisenbetonbau , Kukuk, Alfred, Verwaltungs-Amtmann, Konstanlin-
Br.-G·11es . Kuhlmann) Bk H. & Schi., P 610 83, Uhde-Str. 3. III St 10 E 
-...___:_: marode, Ouerumer Straße 12, F 261 - Charlotte. Fra1:, Odtlekntrodj:{age~ma·,kt 13 (Markt-
::::: Wilhelm D' _ Max, Molkere1pro u e, 
- ~!/~elm'. F;f~r:~ng, Ouerumer Sir 12. 1 k halle\. Viktoria Frau Spinnerstr. 12. III 
St
! l1, Teiegra' ant, Ouerumer Str. 12. Eu I Ku urowEs. 1;, Mecha~iker, 'ouerumer Str. 5. E „ roß Phenba b H h Kukys, nc ' · G ß Sir 22 
~UhJrn e 88. uar ., erzogin-Elisabet - _ Horst, :echFna1~er, e r~raeba Leopoldslr. 33. II 
Kuhrn & Wruck X K · Kulas, Ma_na, r ft'wga ~nführe'r Hesterkamp 3. 
Kuhlrne·mann u Ku t W le1dergeschcift (lnh· Hans Kulbe, Fntz, Kra Ba„gckermstr.' Karl-Marx-Sir. 9. 
St, 1er, Ma;ie r ruck), Sack 10. 1 vorm kuhlowaße 74. II ' Wwe., geb. Ostmann, Celler - ~us av,F gb Brandt An der Paulikirche 6. II 
Kuhls , Karl, kaufm - Liese!, D.r~u.'Jng. · Wilheim-Bode-Str. 40. 
- Eli~- auch CuhJs · AKngestellter, Beckinger Str. 3. - Max, ip · t ·R 'ichsbahninspektor, Wehrstr. 2. 1 
- E. e, Frau bu. uls. Kul~ssa,V('-kutgus Dre~er Helmstedter Landstr. (Gar-
flch H , ge H. hf Kul1ck, 1 or, .' 
- Ew ' andei . irsc eld, Campest,. 33. tenverein Elmauss1chbt). Ku"hn Am Augusttore 3. 
- Frieadld_, SchJosss:e,rtrEeter, Saarstr. 120. 1 E Wwe Qe ' Sta r1ch, Dr me' ssener Str. 13. E Kulicke, ina, . • h ·posifacharb„ Hohestieg 19. II 
atsbk · d de t Kuligowski, Hein(IC 'wa umer Weg 25. 
F 2753 ' P 50955 .D n ., prakt. Zahnarzt, Bk Kuli, Kurt, Gast~1rt, wä~fer Altstadtring 40. II 
- Herrn. ' amm 39. 1 (W: Tunicastr. 7.) Kuller, Karl, We1chenD her ' Am Flaschendreher-
- Her onn, lngen· Kullick Hermann, re ' 
garmann, Poieur, Hopfengarten 5. II ' 8 - W 
I
then 5. II stbetnebsassistent, Hopfen- ~ampe. · P J' eiangestellter, Gertrudenstr. 6. 
Kuh 1 eJrn A Kul11g, Heinz, o iz . t 30d IV 
~\ ApoJJ~ni;bW, Ackerstr. 45. l l - Paul, Tischler, Juliuss ~tins · ektor Petristr. 5. 
- B:ratße 73. ' we., geb. Knoblauch, Goslarsche Kullmann, Alfrewd, Obge~o Riege,, Wilhelm-Raabe-
a W Kulms, Anna, we., 
- Eisa ' We geb K Straße 7. III b h Sir 21 
- ErniJ' ~au, g'eb G iwitz, Fasanenstr. 25. III Kulosa, Paul, Schlosser, Bur1 a2c7 ~[ · · - Fran'. eurer H·el rat nowar, Bugenhagenstr. 22. R b I Maurer Kramers r. • 
- Fr; Zlska W m~ edler Str. 53a. - 0 er ' F i Olfermannstr. 6. E 
Ge;drich, 'vor~t• Siedlerweg 21. Kulow, Mar
tha. r ·•. r Wilhelm-Raabe-Str. 23. 1 
Hanha,~, Eisenb ~rb., Hopfengarten 6. J Kulp,. \Yalter, Dlng~~~:~s~nwalt, Bocksharnweg 3. 
Hein5,_H1ifspostsc~afdfeschaffner, Heidehöhe 40. II - Williber_t, ~/ächter Schaumburgstr. 18. 1 
Heinr!ch, Arb Maad ner, Heinr.-Büssing-Str. 20. Kulpa, Aloi_s, F s~lzdahlumer Str. 201. E 
He· '!eh, Mau' amenweg 65. 11 Kulpe, Mane, rau, 1 Honrothstr. 6. II 
_ Ka~?r~hh, SchJ~:~•e~ml!denshtr. 10. III 1:_u1sKa~l~'.bf/~;/;:
1
~~ ~~ck, Schneiderin, Siegfried-
Kurt' c lasser s· ' e1 e öhe 4. , 64 1 Loth' Schlosse, Jedlerweg 21. straße · .. dt L ssingplatz 12 (Salve Hospes). 
lviar·ar, kaufm r, Osterbergstr. 66 Kulturamt, Sta ,, e 
Ma,ieA, Frl., w~~ry_gest~llter, Karlstr. 63. III f 1170. H'lfslokomotivheizer, Campestr. 42. 
R.e· , rb K urenr1ng 37 1 Kulus, JohannW geb. Halste, A_llerstr. 38. II w~?
1
:old,''Ka~l~~inenstr. 9. · Kulze, Her!~, H·fd~gard Fraµ, Berliner Str. 53. 
K 'NaJt r, Buchdru knn, Theaterwall 14 Kumanowski, z· rm'ann Bevenroder Str. 70. 
l(
Uhna Her! Dr., Profec er, Burgerstr. 18. Kurnetz, ErnSI, Wme geb.' Hesse, Wolfenbütteler 
Uhne' A e1nrich Schi ssor, In den Langen Äckern 35. Kumlehn, Anna, we., 
St;aß Uguste'. Wwosser, Gertrudenstr. 8. 1 Straße 3o. 111 b Richter Kramerstr. 6. E 
A e 242 e geb Brak I S b ü k - Anna,_ Wv-{e,, ge ,· Kramer;t,. 23. II 
Ugust . ., . e' aar r c ener - Christian, Rentneb, Gehrke Harnburgstr. 20. 
handJ e, Wwe w ge , 
Erich uAng, Hus~r2nebt. Dannhauer, Lebensmittel- - Frieda, we., Wilhelm-Bode-Sir. 22. II 
Her ' rb. •r s r. 63. E - Fritz, _Rentner,Campesfr. 23. E ' 
K rnonn j • ankfurter Str 268 111 - Hedwig, Frl., id "hier Siegmundstr. 13. 11 Urt B ' nvalide c 1 · · H ann Ge za , 1 t 23 R.udoJf rauer, Nied' t e ler Heerstr 1. 1 - erm ' Je raphensekretär, He enens r. . 





lemannstr. 2. III - Karl, Bäck<;rmS!r.Friedrichsthaler Str. 24. 
Bruno fred, Tisch! ie emannstr. 2. II - Karl, lngen1eur,K merstr. 5. E 
~lia ' PoJizeibe er, Mettlacher Str. 28. - Karl, Rentne~ ra geb. Gehrke, Waschanstalt, 
Olle~ Wwe., °emter, Adolfstr. 20. - Margarete, we.St 24 E 
Erich, 4T7e.
I
III g b. Ruthemann, Kastanien- FriedrichSl haler A~ge~tellter, Friedrichsthaler 
G _ Walter, kaufm. 
ertrud eg raphen b 24 E GUnte , Frau eb ar ., Am Kreuzteiche 8. Straße · 
SHtraß;,
2 
Kraf1wa· Faifk_e, Olfermannstr. 3. 1 Kumler AuguS
t
, 
ans ,,3. 1 gen uhrer, Heinrich-Heine- weg 95a. F 
1340
· hardstr. 47. E 
Hans' ovIechanik .. - Berta, Frl., Leo~ Sack Hfnter der Hecke 8. E 
Helen SchJosset/4_ Burgerstr. 19. J - Else, Wwe., ge · Kriemhildslr. 24b. 




(lnh: Bruno Kunath) 
• wendenstr. 48 
e Frtedrich-Wilhelm-Str. 7 
• Hannoversche Str. 12 
• Bültenweg 26 
• Karlstr. 85 
• Berliner Str.19 
F 715 u. 4110. 
Kunau, Heinz, Kraftwagenführer, Wesemeierstr. 25. 
Kunde, Max, Geschäftsführer, Walkürenring 48. 1 
Kundler, Fritz, Regierungsbaurat a. D., Allerstr. 39. 
- Klaus, Ingenieur, Berliner Str. 64. 
Kundrat, Franz, Zugführer, Helmstedter Str. 78. 
Kuner, Johann, Schleifer, Rathenaustr. 8. 
Kunert, Agnes, Wwe., geb. Weiß, An der Kippe 1a 
- Josef, Ingenieur, Bassestr. 11. E 
- Karl, Schlosser, Eitelbrodstr. 11. E 
- Klara, Wwe., geb. Weiß, An der Kippe 1a. 
- Peter, Postbetriebsassistent, AltstadtrinQ 4. 1 
- Werner, Dr. med., Arzt, Pippelweg 69.-111 
Kunis, Rudolf, Maurer, Ludwigstr. 34. 
Kunisch Ernst, Uhrmacher, Hildesheimer Str. 20. 1 
- Stet'ti, Frl., Marienstr. 3?, 
Kunkel, Anna, Wwe., Ferd1nandstr. 9. II 
- Elisabeth, Frau, geo. Kulkowski, Rühme 
Weg 35. 1 
- Elsbeth, Frau, geb. Uhlemann, Robert-Koch 
Straße 9. 
- Else, Wwe., Gliesmaroder Str. 81. 
- Hildegard, Frl., Gliesmaroder Str. 77. 
- Hildegard, Frau, geb. Diestelmann, Hohe 
stieg 20. 1 
- Martha, Frl., Kreuzstr. 84c. 1 
- Otto, Schmied, K_riemhildstr. 23. II 
- Walter, Arb., Ma1enstr. 1. II 
- Walter, Schlosser, Dedekindstr. 6. 1 
- Walter, Schlosser, Georg-Wolters-Str. 4. IV 
- Willi, Dipl.-Ing., Saarstr. 141. 1 
Kunnig, Hermann, Schlosser, Theisenstr. 34. E 
Kunsag, Julius, Arb., Cyriaksring 4. 
Kunsch, Martha, Wwe., geb. Ottensen, Hamburger 
Straße 261. 
Kunst, Lieselotle, Frl., Sophienstr. 32. III 
KUNSTANSTALT „GRAPHIK" Gustav Debou, Ent-
würfe, Zeichnungen, Retuschen, Andreeplatz 1. 
F 4519. 
Kunstauktionshaus Hünerberg & Co., G. m. b. H.X 
An- u. Verkauf von Kunstgegenständen. Geschf: 
Eduard Hünerberg, An der Martinikirche 4. 
F 498. . 
Kunstmann, Ernst, Rentner, Ludwigstr. 31. II 
- Ernst, Werkmeister, Ludwigstr. 31. II 
Kunststein-Industrie Tolksdorf & Müller, G.m.b.H.x 
Kalksandsteinwerk. Geschf: Heinrich Müller, 
Hohenstaufenstr. 11. 
Kunststoffgesellschaft lthelit, G.m.b.H. X Verarbei-
tung von Kunsts_toffen u. Großhandlung mit 
Kunststofferzeugnissen. Geschf: Jean Thelen 
Broitzemer Str. 230. F 1589. ' 
Kunstverein Braunschweig, e. V., Lessingplatz 12. 
F 1170 (App 496). 
Kuntke, Alma, Wwe., geb. Rutzky, Friedrich-Voigl-
länder-Str. 21. 




Dachdeckerarbeiten und Beseitigung 
von Rauchplag<l\ - Gerüstbau 
Rosenstraße 21 1 PK 424~nnN, Kl-~iJ:rbh. Kniep, Rudolfstr. 19. III - M~gdalene, weH ißmangel, In den Dahl-
Urt, Dr ~ßbe
1
gstr. ~-ndlung, Bk Nordwbk., - Minna, Wwe_., e 









H • b &Sh XKAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 n Rebenstraße 16a, Am Faller,leberTore 6 Ruf 5 297 u. 5298 
Kuntz, Fritz, Pförtner, Am Anger 1. 
- Hermann, Dachdeckermslr., Bk Staalsbk. u. 
Niedbk., P 41376, Rosenstr. 21. 
- Oskar, Ingenieur, Ekberlstr. 9. II 
Kuntze s. auch Cunze u. Kunze. 
Friedrich, Druckerei-Kaufmann, Autorstr. 14. 
Kurt, Kraftfahrzeug-Mechaniker, Siegfriedstr. 50. 
Meta, Frl., Musiklehrerin, Ratsbleiehe 5. III 
Paul, Hausmeister, Hedwigstr. 11. II 
Richard, Monteur, Autorstr. 14. II 
Valeska, Frl., Freyastr. 82. E 
Kuntzsch, Nora, Frau, geb. Fuchs, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 28. E 
- Walter, kaufm. Angestellter, Hildebrandstr. 15. 
Kunz s. auch Cuntz u. Kuntz. 
Adolf, vorm. Schriftsetzer, Rosenstr. 30. II 
Edith, kl., Schneidermstrn., Gliesmaroder 
Straße 87. 
Hans, Schlosser, Humboldtslr. 32b. II 
Hans, Zahntechniker, Kastanienallee 55. E 
Jaroslaus, Gärtner, Humboldtstr. 31. 1 
Walter, Arb., Kralenriede 71a. 
Willi, Kraftwagenführer, Diesterwegstr. 1. 1 
Kunze s. auch Cunze u. Kuntze. 
Alfred, kaufm. Angestellter, Allewiekring 41. 
Alfred, Angestellter, Frankfurter Str. 212. 
Alfred, Elektromonteur, Mittelweg 10. 1 
Auguste, Wwe., Mettlacher Str. 32. 
Auguste, Wwe., geb. Salge, Geysostr. 21. 
Bruno, Dr.-lng., beratender Bauingenieur, 
Am Wendenwehr 22. F 1628. 
Charlotte, Wwe., geb. Schmücker, Madamen-
weg 118. 
Elisabeth, Frau, geb. Droste, Bruchtorwall 8. 
Elisabeth, Frau, geb. Müller, Wendenmasch-
straße 15. II 
Else, Wwe., geb. Timme, Gemüsehandlung, 
Wendenting 8. 1 
Erhard, Monteur, Niedstr. 3. 1 
Ernst, Tischler, Ritterstr. 7. 
Erwin, Schneidermstr., Luftstr. 3. 
Friedrich, Rentner, Grünstr. 12. E 
Fritz, Maurer, Altewiekring 55. 
Grete, Wwe., geb. Baumgärtner, Berliner 
Straße 94. 1 
Heinrich, Arb., Feldstr. (Gartenverein). 
Heinrich, Arb., Juliusstr. 27. II 
Heinz, Straßenbahnführer, Am Anger 2. 1 
Heinz-Otto, Betriebsassistent, Wendenmasch-
straße 12. III 
Helene, Frau, geb. Sattler, Marienstr. 42. E 
Hermann, Arb., Feldstr. (Baracke). 
Hermann, Rentner, Ekbertstr. 8. II 
Hermann, Rentner, Kastanienallee 43. 1 
Hildegard, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 28. 1 
lda, Wwe .. , Allerstr. 36. E 
Johann, kaufm. Angestellter, Moltkestr. 5. 
Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, Steinbrecher-
straße 33. 1 
Lisa, Frau, geb. Steffen, Katharinenstr. 8. 1 
Maria, Wwe., geb. Metzner, Goslarsche Str. 79. 
Marie, Wwe., geb. Preuße, Henschelstr. 3. 1 
Martha, Frl., Hinter der Masch 2. II 
Martha, Wwe., geb. Lindner, Freyastr. 41. E 
Martha, Wwe., geb.' Wetzei, Am Anger 12. 
Meta, Frau, Stolzestr. 1. 
Oskar, Invalide, Große Sir 23. 
Otto, kaufm. Angestellter, Geysostr. 21. II 
Otto, Fleischer, Kreuzsir. 114. 
Otto, Koch, Borsigstr. 11. 
Paul, Postinspektor i. R., Heinrich-Heine-Sir. 28. 
,Susanne, Frl., Campestr. 16. 
Walter, Buchhalter, P 44087, Jahnstr. 10. II 
Wal1er, Werkmeister, Broitzemer Str. 239. 1 
Wilhelm, Bohrer, Siegfriedstr. 28. II 
Willi, Monteur, Jahnstr. 27. III 
Willi, Reichsbahnzugführer, Tannenbergsir. 10. E 
Willi, Verwaltungs-Direktor, Salzdahlumer 
Straße 90. 
Kunzelmann, Adolf, Bäckermstr., Allerstr. 8. IV 
Kunzendorf, Alfred, Stellmacherei, Leonhardstr. 15. 
(W: Ratsbleiehe 3. II) 
- Erich, Ankerwickler, Ratsbleiehe 3. II 
Kunzewisch, Johann, Landwirt, Kastanienallee 70. 
Kupecek, Gerda, Frau, gb. Gorgas, Dachsweg 15. 1 
Kupetz, Alfred, Schlosser, Siegfriedstr. 104. II 
Kupfer, Heinrich, Manager, Waterloostr. 1. 1 
Heinz, Kapellmeister, Kriemhildslr. 11. II 
- Wilhelm, Kammermusiker, Sehunterstr. 52. 
- Willi, Mechaniker, Gernotstr. 6. 1 
Kupferschmidt, Arnold, Reichsbahn-Amtmann, Vie-
wegstr. 1. 1 
- Ursula, Frau, Riekestr. 5. II 
Kupka, Marie, Frau, geb. Wald!, Heinrichstr. 36. IV 
- Paul, Ingenieur, Zimmerstr. 5. III 
Kupke, Anna, Wwe., Geysostr. 11. II 
- Reinhold, Postfacharb., Freisestr. 17. 
Kuppe, Josef, Arb., Cyriaksring 48. 
Kuppler, Franz, Arb., Kurzekampstr. 5. II 
- lda, geb: Hampe, Fischhandlung, Berliner 
Stra~e 17. (W: Kurzekampstr. 5. II) 
- Martin, Straßenbahnführer, Fasanenstr. 46. 
Kups, Robert, Lokomotivführer, Hugo-Luther-Sir. 9c. 
Kurbach, Karl, vorm. Schneidermstr., Dachsweg 5. 
Kurbex-Fabrik Werner Meyer & Co. x (K.-G.}, Her-
stellung von Kurbex-Extrakt u. Pulver. P. h. 
Ges: Werner Meyer sen.; Prok: Werner 
Meyer jun.}, Bk Löbb., P 35319, Kastanien-
allee 18. F 924. 
Kurdelbaum, Gerda, Wwe., geb. Rothgießer, 
Heimsiedler Str. 81. E 
- Walter, Ingenieur, Allerstr. 13. III 
168 
Kurdum, Helene, Wwe., geb. Knorr, Feinkosthand-
lung Wilhelm-Raabe-Str. 8. 
Kurek, Otto, Schlosser, Timmerlaher Str. 40. 
Kurepkal, Otto, Maurer, Bertramstr. 66. E 
Kurewitz, Max, Arb., Petristr. 10. II 
Kurial, Gertrud, Frl., Korfesstr. 21. II 
Kurig, Rudolf, Ingenieur, Bei dem Gerichte 18. II 
Kurka, Leo, Kaufmann, Marenholtzstr. 4. 
Kurkowski, Paul, Buchhandlung, Kohlmarkt 19. 
(W: Am Hohen Tore 7). 
Kuroczik, Herbert, Postfacliarb., Marthastr. 4. E 
Kurok, Auguste, Frl., Kreuzstr. 69. E 
Kurowski, Franz, Kraftwagenführer, Steinbrecher-
straße 30. E 
- Paul, Packer, Wendenring 25. III 
- Richard, Einrichter, Forststr. 68. 1 
Kurpat, Otto, Verwaltungsinspektor,_ Brah':'sstr. 4b. 
- Willi, Verwaltungsangestellter, W1lmerd1ngstr. 1. 
Kurpiers, Elli, Frau, geb. Drews, Friseurgeschäft,. 
Goslarsche Str. 12. 
- Karl Schlosser, Goslarsche Str. 12. 
- Rudolf, Polsterer u. Dekorate~r, Virchowstr. 15. 
Kurpig, Adolf, Schuhmacher, Ste1nbrecherstr. 16. 
Kurpjuhn, Kurt, techn. Angestellter, Charlotten-
höhe 29. 1 
Kurreik, Horst, kaufm. Angestellter, Virchowstr. 1. E 
Kurrek, Emil, Weichenwärter, Zimmermannweg 30. 
Kurs, Fritz, Prokurist, Friedensallee 53. 
Kursawa, Anna, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 8. E 
- Fritz, Regierungs-Inspektor a. D., Riddagshäuser 
Weg 18. II 
Kursawe, Josef, Elektromeister, Lindenbergweg 46. 
- Otto, Invalide, Madamenweg 137. E 
- Paul, Lokomotivführer, Helmstedter Str. 12. 
- Robert, Zimmermann, Ekbertstr. 23. II 
Kurt, Adolf, Wachmann, Madamenweg 81c. 1 
- <;;,erhard, Schlosser, Madamenweg 81c. 1 
Kurth, Alfred, Postfacharb., Sackring 4. 
- Ernst, Schweißer, Hildebrandstr. 49. E 
- Paul,· Schlosser, Kleine Campestr. 12. 1 
- Willy, Vorschweißer, Henschelstr. 7. 1 
Kurtius, Lisbeth, Frau, geb. Hoyer, Mergesstr. 11. 
- Richard, Transportunternehmen, Juliusstr. 31. 
Kurtz, Eisa, Wwe., geb. Schrepe_l, Vossenkamp 4. 
- Fritz, Angestellter, Altewiekring 13. 1 
- Reinhold, Straßenbahnführer, Goslarsche Str.90. I 
Kurtze, Bruno, Syndikus, Lessingplatz 9. 
- Josepha, Wwe., geb. Meyer, Husarenstr. 72. 1 
Kurz, Barbara, Frau, Donnerburgweg 26. 
Erich, Ingenieur, Fuchstwete 3. 1 
Georg, Elektromonteur, llhstr. 3. E 
Georg Kurz X Schneiderei, Textilwaren (lnh: 
Wwe. Rosa Kurz, geb. Escher), Altewiekring 23. 
F 3203. 
Heinrich, Karosseriebaumeister, Campestr. 46. III 
Josef, Maurer, Osterbergstr. 68. 
Josef, Vorzeichner, Virchowstr. 39. II 
Katharina, Wwe., geb. Mahr, Huttenstr. 11. II 
Paul, Kaufmann, Stadtblick 5. E 
Rosa, Wwe., geb. Escher, Roonstr. 12. II 
Rudolf, Gärtner, Celler Heerstr. 19. 
Walter, Werkmeister, Jüdelstr. 5. 
Kurzak, Siegmund, Former, Kleine Burg 11. 
Kurzawa, Franz, Schuhmacher, Dorfstr. 11. 1 
i<urzawski, Bernhard, Angestellter, Jüdelstr. 42. 
- Marie, Wwe., geb. Schlimme, Berliner Str. 2. II 
- Paula, Fra~, geb. Weferling, Ludwigstr. 36. 1 
Kurzbein, Wilhelm, Schlosser, Goslarsche Str. 13. 1 
Kurze, Emil, techn. Zeichner, Dudweilerstr. 6. E 
- Friedrich, Verschließer, Hugo-Luther-Sir. 54a. 
- Hans, Malereibetrieb, Nibelungenplatz 23. 
Kurzer, Eva, Frl., Adolfstr. 55. II 
- Oswald, Arb., Broitzemer Str. 230 (Baracke 7). 
Kurzhals, Günter, Arb., Sattlerweg 1. 
Kurzmann, Johann, Eisenbahnbeamte,; Sulzbacher 
Straße 62. 
- Kälhe, Frl., Eulenstr. 6. 
- Wilhelmine, Frl., Eichtatstr. 4. III 
Kurzner, Johannes, Gemeindehelfer, Juliusstr. 311. II 
Kurzweg, Minna, Frau, geb. Müller, Gifhorner 
Straße 135. 
- Otto, Verwalt.-Angestelller, Klagenfurter Str. 2. t 
- Paul, Steinsetzerpolier, Hafenstr. 5. . 
Kurzweil, Emma, Wwe., geb. Borchert, Körner-
straße 8. II 
- Heinrich, Apotheker, Am Bürgerpark 8. II 
Kus, Richard, Kraftwag1;nlührer, Goslarsche'Str. 90. 1 
Kusch, AUred, Polizeibeamter, Karl-Marx-Slr.25. 
Ernst, Dipl.-Ing., Elversberger Str. 4. E 
Gerhard, Apotheker, CyriaksrinQ 53. 
Gertrud, Wwe., geb. Marek, Cyriaksring 58. III 
Jutta, Frau, geb. Heitefuß, Wolfenbütteler 
Straße 79. 
Waldemar, Herstellung von Elektrogeräten,, 
Harzstieg 7. 
Kusche, Anna, Frau, geb. Zschäper, Hinter der 
Magnikirche 6. 
- Hermann, Tischler, Altstadtring 43. E 
- Johann, Klempner, Theisenstr. 3. 
Kuschel, Alfred, Maurerpolier, Hermann-von-Ve-
chelde-Str. 30. 1 
August, Maurer, Görgesstr. 24. II 
Günter, Schlosser, Kramerstr. 14. III 
Julia, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 12. 
Oskar, Tischler, Madamenweg 107. 1 
Paul, Arb., Mühlenkamp 13. 
Werner, Architekt, Gudrunstr. 55. II 
- Willi, Korrespondent, St.-lngbert-Str. 21. E 
Kuschidlo, Emanuel, Tischler, Am Magnitore 3. 
Kuschke, Ernst, Formarmstr., Julius-Konegen-
Straße 17. IV 
- Franz, Dreher, Wendenring 38. II 
Kuschke Friedrich Maurer, Tannhäuserstr. 29. E 
- Heinrich, Arb.', Unter den Linden. 10. 
38 
II 
- Paul, vorm. städt. Arb., Wendenring , · 
- Wilhelm, Rentner, Pfälzer_str. ~2. erstr. 6. II 
Kuschmiersch, Gustav, Schneider, CheruHsktmstedter 
Kuschnereit, Franz, Zugschaffner, e 
Straße 78. 
Kuschnia, Martha, Frl., Campeslr. 42.
1
1J
5 1 Kuschn1k, Max, Arb., Madamenweg · Neun1<ir· 
Kuse, Klara, Wwe., geb. Wiesemann, 
chener Str. 34. b nstr 30. 1 
Kusenlze, Elli, Wwe., geb. Burg_hard, Re e 
7 
E. 
Kusian, Erich, Angestellter, S1egl1nd_str. 2
22
_ 11 - Erna, Wwe., geb. Giem, Wendenring 
Kusig, Julius, Arb., Landwehrstr. 15. 1 arten 15. 
Kuska, Willi, Polizeiwachtmeister, Hopfenghtwaren· 
Kuske, Elli, Frau, geb. Nümke, Gebrauc 
geschält, Kaiserstr. 31. E . 16 1 
- Hermann, Transportgeschäft, Hohestieg · 
- Karl, Arb., Bohlweg 70. 1 
- Siegfried, Maurer, Celler Heersl_r. 25. 
24
a 
Kusmierz, Gustav, Angestellter, Jul1uss(r, ttee 25, 
- Marie, Wwe., gcab. Görlich, Kastanienastr 27 




- Rosa, Frau, geb. Wille, Glaserweg a. 
Kuß, Albert, Arb., Wendenmaschstr. 4. II 
- Elisabeth, Frau, Dedekindstr. 6_. eg 9. II 





1 - Kurt, Kraftwagenführer, Celler Str. 1 · 
- Otto, Mdschinist, Hafenstr. 5. 
Kußat, Karl, Monteur Bassestr. 20. 1 E 
Kusse, Helmut, Stellinacher, Lampesfr. 11. 
Kusserow, Bruno, Händler, Bergstr. 7. ·ng 28, E 
Emilia, Wwe., gb. Regenhardt, Attstadtr(ifr Luft· 
Erria, Wwe., geb. Staats, Br.-Ouerum · 
nachrichtenkaserne, Block 3). 1 berfor· Hermann, Steuerinspektor, Fallers e 
w'.'11. 16. 1 
- W1ll1, kaufm. Angestellter, Freyastr.
1
68·butteler 
Kussin, Alfred, kaufm. Angestellter, Wol en 
Straße (An der Rohrwiese 4). . erding· 
Kussma, Margarete, Frau, geb. lllers, Wilm 
straße 11. III 
Kustedt, Heinz, Student, Pestalozzislr. 14. 72;13. E Kustos, Hans, Kraftwagenführer, BüllenW~~ dtun9l· 
- Josef, Vertreter, Kralenriede (Neue_ . 18 ce11er 
Kuthe, Elsbeth, Frl., Oberpostsekretarin, 
Straße 122. 
Minna, Wwe., Korfesstr. 6. II 
- Richard, Lagerist, Kälberwiese 61. II tr. 141, 
- Walter, Kraftwagenführer, Celler Heers ßhand· 
Kuthe & Meiner! x (K.-G.}, Eisenwarengro 1 J:>· h, tung (n. v. d. u. v. 2 p. h. Ges. ad. v.h Ges: 
Gas. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.), P. ; .proK: 
Rudolf Rekata u. Willi Rüscher Gerdwbk-, 
Richard Wunsdorf, Bk Staatsbk. u. rNf05s und P 3349, Friedrich-Wilhelm-Sir. 13/14. 
F 5393. t 
Kutilek, Vinzenz, Bäcker, Madamenwe9, 4~ring 43c. 
Kutkun, Anna, Wwe., geb. Cerny, AltewIe 
- Hermine, Wwe., Lohengrinstr. 16. 1 
Kutscha, Fritz, Kaufmann, Altewiekring 6\slf, 6. 1 
- Rudolf, Versicherungsagent, Olfe_rmagergslr, 8, 
Kutschale, Herta, Frau, geb. Kaatz, GIers 
2 
II 
Kutsche, Karl, Schweißer, ThielemannSlr. n,i,urger 
Kutschenreiter, Georg, Glaserei, Ha 
Straße 42. [F 2714.] 4 
- Josef, Glasschleifer, Hamburger Str. 4 · 
Kutscher, Anna, Frl., [eopoldstr. 30. 
Elisabeth, Frl., Wabenkamp 10. 
El~e, Wwe., geb. Platz, Luisenstr. 2. urgstr. 37: 
Gunter, aptm. Justizinspektor, HomW"?lmerdlOg 
Karl, Reichsbahnsekretär i. R., 1 
straße 11. 
Karl, Tischler, Saarstr. 106. . LudWig• 
Katharina, Wwe., geb. Abromowski, 
straße 20. III „ 7, II 
Kutschera, Franz, Bauingenieur, Gluckstr. . . 
- Rudolf, Maurer Frankfurter Str. 34, Afl'll;nIU5 
Kutschinski, Rosa, Frau, geb. Trifthäuser, 
straße 3. 1 
68 Kutschke, Alfred, Uhrma~her, HusarenSlr. ~str, 3. 
Kutschrad, Karl, techn. Angestellter 1 Eu~e l 
- Walter, Oberfeuerwehrmann, Steige · tr 1. II 
Kutter, Anna, Wwe., geb. Ullrich, Mentes · 
- Karl, Lehrer, Liebigstr. 7. III 73. til 
Kutz, Elise, Frau, geb. Bröker, MarienSlr. 44. III - Ernst, Polizeianwärter HildebrandSlr, 
- Richard, Postschaffner' Laffertslr. 7 · 1 54. E 
Kutze, Albert, Arb., In de'n Langen Äcker~?. 1 
- Albert, Schachtmeister, Leipziger Sl~ldslr, 3t4. 
- Augus!E:, Frau, gb. Habermann, Le0P Äckern n 
Fritz, Zimmermann, In den Langen Lange 
Hermann, Betriebsassistent, In den n 
Äckern 5. n Lange 
lrmgard, Wwe. geb Enscher, In de 
Äckern 54. ' · .. n 54. E 1 
- Otto, Schmied In den Langen Acke!,Kern 58· 1 
- Wilhelm, Posts~kretär In den LangenA r str. 37. 
Kutzer, Ge'?rg, Schlosser'. WilhelmshaVf"~e9 1o. 
Kutzera, Erich, Reichsbahngehilfe, satt e1 1 Kutzke, Josef, .Rentner, Celler He~rstrir ·s1. II 
Kutzner, He.rmann, Rentner, Siegfrieds · ,er· 
- Otto, Kaufmann, Siegfriedstr. 81. E schun 
Kutzschbauch, Artur, Polizeibeamter, 
straße 52. 111 
- Otto, Rentner, Altstadtring 23. E 
Kuw~ld, Fritz, Arb., Sophienstr. 7. tr 8. 






Rudolf Kle'm ne · B"lt nweg 37 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Sch ··tt.. ·· ni mp·sie·r-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 Ecke Bohlweg 
Kuzia 
Kuzrnftschuno, Haus,;,efst · Zels, Huttenstr 14 111 Lachmund, Karl, Schlosser, Mittelriede 12. 
Kwapei k Franz Zirn er, Grunewaldstr 12 1 - Wilhelm, Glasrein,gungsgeschäft, Heinrich-Heine-
Kwap;s' F arl, A;b L::;,ermann, Kreuzstr' 110. Strarye 18. F 2102. 
Kwasni~w r~!JZ, lnv;lide gRedammS!r 11. II Lachner, Ludwig, Bankbeamter, Siegfriedstr. 86. II 
Kwiatko s !• Jo_hann, v'o affturm 2· 1• - Maria, Frl., Rosenstr. 2. II 
- Gerh~s~,, Erika, Frl rrhlosser, Vrewegstr. 19a. Lachnel, Adolf, Schleifermeister, Langedammstr. 6. 
- lngeb r ' Kaufmann'' Cruderst 'eg 8 E Lachnil & Süry, Hulreparafurwerkstatt, Steinbrecherslr. 5. 
Kwoka E°,rg, Wwe w b harlottenhohe 16 E Lachowilsch, Jessy, Frl., Roonstr. 22. II · 
Kwoll uHße 22. II) e,, Maschplatz 
1 
(W. Dorf- a enmac er, Luise, Wwe., geb. Albrecht, Wabe-· str~ rrch, Gla;~r . a estr. 24a. L ck h 
Kylin ' erbert, Schia slralie 25a. 1 




Lackerl, Otto, Lokomalivheizer, Fasanenstr. 28. II 
- Ott'o urt, Polrze·,-w1ent, Sophienstr. 
31
_ - Wemer, Friseurmeister, Gliesmaroder Sir. 106. II p acht Lackner, Erich, Schweißwerk und Maschinenbau, 
- Otto' p ostbetriebsassis;ne1ster, _Hohestieg 4. Karlstr. 13. 
- Osw~ldOSlbetriebswart ent, Fre,sestr. 17. - Fritz, Fuhrunternehmer, Am Angelt 42. 
-K Paul K'· Schlosser J a D ' Frankfurter Str. 267 Lacny, Karl, Arb., Eichtalslr. 5. 1 
Ynowsk'. uchenh,lte' asperallee 62 1 d Kypke 
1
, Charlotte ,FSternbrech rstr 
17
_ La e, Elfriede, Frau, geb. Raasch, Huttenstr. 10. IV 
H 
, Franz , rl Acker 
1 45 
- Herta, Wwe., qeb. Sudholf, Ostsir. 10. 
eitbe ' vorm D s r · Ladebeck, Berla, Wwe., geb. Börker, Karlstr. 22. II 
-K Heinz rAge, Garten 1/)eher (Gartenverein Am Ladendorf, Eleonore, Schauspielerin, Fasanenslr. 55. 
Yrath ' rb B h ö - A , Albert·• F _ruc torwall 8 Ladengast-Veres, Klaus, Techniker, Am lpeM Berge 21. 
st~~ßuste, w-:~seur, Marienstr 7a Ladensack, Willi, Eleklrotechn. Geschäft, P 61877, Am 
u e 29 E ·, geb Fr b Magnilore 1'. F 4280. (W: Friedr.-Wilh.-Str. 22. III) 
- Heinrich · ' · 0 ose, Sleinbrecher- Ladenthien, Otto, Zimmermann, Heinr.-Büssing-Str. 30, 
Herrna ' Krattwagenf"h Ladewig, Artur, Geldzähler, Kälberwiese 46. E 
Herrna~n, Krattwagen~ .. ~er, Sophienstr. 15. E Frieda, Wwe., geb. Kleinau, Odastr, 5, II 
Karl A nb, Sleilmache u re_r, Schloßstr. 7. II - Hans-Joachim, Angestellter, Berliner Str. 47, 1 
' r ., Macta r, He1nrichstr. 37. II -menweg 7. 
1 
- Martha, Frau, geb. Ahrens, Kreuzstr. 31. E 
~-, ... "'"' L L Willi W ' Bankbeamt 
L aatk, H~r t achmann Sud8i:i' Salzdahlumer Str. 60. E 
••s, Alb s ' Schneid int 15. 
- Anna ert, Rentne~r, Donnerbu19weg 18. 
- Er,c:1,' :we,, geb' tabnhversche Str. 13. 
- Geor'g ;chdecker • L • ie en, Am Turmsberge 42. 
Günt ' asfschaff' onss r. 14, II 
Her~~ Bahnpol,~:;b Friedensallee 32. E 
Weg Snn, kautm Aamter, Gro~e Str. 42. 1 
Kurt, s · ngeS t ellter, R1ddagshäuser 
Otto thlosser K „ 
Otto' Arb., Thi arnfensfr. 2. E. 
'Nilh'e Invalide ;le~annstr. 5. II 
Wiihei"'i Ang~ste~~i°'tlerstr. 1'5, II 
La Stra~e rn1ne, Wwe er, Rudolfstr. 2. E 
- ••er, Gu;f~v 1 ., geb. Krefer, Hugo-Lufher-
La Gusfav ' Vorr,, A 
_ a~E Altr~d Reichsb,-Zug?gheSlelller, Eschenburgslr. 4, 
-. rnrna, W Oberinspekt~ rer, Da'7.hdecke,rweg 1. 
-. Helmut We., geb B r, Renne.bergsfr la. II 
_ WSirnon 'VBuchhaiter. S ~s·\~[ Madamenweg 171. 111 
La ern~r orschlosse'r c '; erstr. 15. 1 
Mhs, Ma;thBauingenie~r Frieseweg 9. II 
Lab'1r•~e 
2 
a, Frau Ta '
1 
tilhelm-Bode-Slr 41 t 
Labbadt, Ka;, ' nz e rerin, P 60823, ·Ger;läcker-
Lab dw, Arn '1 Schlosser H 
Lab: owski, i d, Expedie~t ans-Jurgen-Str. 16 
......, ~' Fritz (5on, Maurer' ~enknebergstr. 3. III 
Lab erhard' fensefzer , . ie eslt. 5. 
••chautz' Schlosser ' H,ildebrandslr. 9. 1 
Lab Stra~e Frieda ' /~almannstr 47. II 
lab~:ehr, Kari· 1 ' r ., Postassistentin, Mettlacher 
Lab,t eh, Ott0 ' Angestellte . Lab/,ke, Ric:1,' Invalide L frf, Gl,esmaroder Str. 33. 1 
Lob '•Y, •rd, Arb ' a ertstr. 4. 1 
Lab Odth Kudoif, Schi., v. Pawelsches Holz 
~ratoriuOrl, Schlo~~~er, Lerchenfeld 6 .. 
P~~llung 111 Betra, Ap~th Hans-Jurgen-Str. 16 11 
st 11 , Fr; u. Vertrieb eker Erich Bode X Her-
Labottraße /d} Ühlmer Heilmitteln (lnh: Dr. 
Labov' Ött
0 
· k 5070. · tto Kahler!), Scharm-
Labre e, Paui aufm. An 
Lab,e ntz, Eli; i:eschaltsre1~st~lter, Bankplatz 5. 
- L ".•• Alb: eth, Frau, en er, .. Humboldlstr. 13. 1 





An , geb Sk b ermannstr. 6. 
-. Ei.1 Eugen, na, Fra~, 
9
~ab s, Herderstr. 2. III 
K 9en Lab Kaufmann M Falk, Uhlandslr. 8. III 
/rloffel s X leb~ ?damenweg 154. E 
- G~; 154,grE~handlg. (7~h-1ltelhandlung, Butter- und 
Labud lav, 
0 
. · Eugen Labs), Madamen-
Labur a, Erna esinfektor B k 
rille, Th~ Frau, ge'b ~c enwerkerstr. 38. 
Labu,:~ 15. IVese, Ww~ elke, Heinrichslr. 28. IV 
LL•busg •wsky J ·, geb. Latschek, Wenden-
•ch a, Ric:1,' 0 achim J 
·~ WHedw, a rd • Mau;er ou'.nalist, Sandweg 14. 11 
Lach alter gk, Frau b' Eisenbüttel er Sh 9 
"1an ' fm A ' ge · Hellm' h T · · - ~II n, Be,t ' ngesfeliter B IC , oslmannplatz 2. fl 
-. Erna, Wwe a, Wwe., geb' ammelsburger Str. 8. II 
- Heb' Frau., geb. Huile·k Ga";ke, Altstadtring 39. E 




S1egfriedstr. 101. E 
-. 1( ttna
1111 
ernpner R •. erslr. 43. 1 
Loch~~• Po;tta~b., Ottwe~i~en~ergslr. 9. II 
-. Stra1de, Ado1t°'sb., _Camp:;t'r r.38122E. 1 
Alb 8 E • au1ns · · 
- Aiv?cht, · Re 
I 
pektor i. R., Wilhelm-Raabe-
- A in, F lih n ner M d 
A rnalie, W andiu~ a amenweg 22. III 
- E~~Ust, lnte,, get Aller Hof 12. 
- e,
8
'\h, Frl, a~de, Bergs~;e~, 
1 
Friedrichstr. 8. 1 
-. G r rud F' ampestr . . II 
-. H •rlrud' rl., Wiih • 16. tt 
St~r~an~. F~au, Lud!li~-fode-Sfr. 15. 1 
a,,e t23 r. rned s r. 33 a, III 
von Ladiges, Berta, Wwe., geb. Schrader, Oltmerslr. 1. 
Ladstätter, Ingeborg, Frau, geb. Küchenthal, Ludwig-
slrarye 22. 1 
Ladwig, Anneliese, Wwe., geb. Drens, P'eslalozzi-
slrarye 20. III 
Ernst, Handelsvertreter, Madamenweg 160. III 
Erwin, Sch'osser, Henschelslr. 3. III 
Kurt, Zugschaffner, Mergesstr. (Baracke 3). 
Leo, Arb., Gliesmaroder Sir. 13. 
Otto, Einrichter, Friedrich-Wilhelm-Sir. 6. II 
Richard, Rentner, Heinrichsfr. 5. 
Rudolf, Glaser, Kastanienallee 62. III 
Wilhelm, Ingenieur, Saarbrückener Str. 268. E 
Läger, Karl, Kraftwagenführer, lsoldeslr. 54. E 
- Walter, Monteur, lsoldeslr. 54. E 
Lämmchen, Hermann, Fräser, Lindenberg 3. 1 
Länger!, Wilhelm, Oberingenieur,· Altstadtring 3. III 
Laeritz, Walter, Buchhalter, Siegfriedstr. 81. 1 
Läsek,e, Hermann, Kaufm., Altewiekring 26, E F 2270, 
- Hermann Läseke X Lebensmiltelhandlg. (lnh: Her-
mann Läseke), Bk. Volksbk,, P. 1028, Altewiek-
ring 26. F 2270, 
Laessig, Willy, Bet.riebsleiler, Friedensallee 35. 
Lälsch, Lisa, Ww-e., Kurzekampstr. 19. 1 
Lälzsch Else, Wwe., geb. Jung, Bültenweg 83d. E 
- Hei'nrich, Regierungs-Inspektor, Heinrich-Heine-Sir. 28. 
llse, Wwe,, geb. Siedenlopf Viewegslr. 33. 111 
Karl, Baumeister, Harzburger Str. 14. F 746. 
Karl Lätzsch & Co., Bauunternehmen· für Hoch-, 
Tief- u. Straßenbau, Braunschweig X -(K.-G.). 
P. h. Ges: Karl Lätzsch, Bk Merkbk. u. Staatsbk., 
p 8404, Harzburger Str. 14 .. E F 746. 
Karl-Ernst, Bauingenieur, Harzburger Str. 5. 
Läzer, Rudolf, Mechaniker, Lachmannstr. 10. II 
Lagemann, Fritz, Heilpraktiker, ·P 62622, Friedrich-Wil-
helm-Sir. 30. 11 F 3406. 
Lagemann-Kühnho 1.d, Hedwig, 1<onzerhängedn, Fried--
rich-Wilhelm-Str. 30. II 
Lagergemeinschaft des Bauhandwerks in Braunschweig, 
G. m, b. H. X Geschf.: Otto Timmer, Bernerstr. 4. 
Lagerplatz- und Grundstück-Gesellschaft m. b, H, X Ge-
schäfts!: Hermann Kiese, Cyriaksring 41. F 5203. 
Lagershausen, Anna, Wwe., geb, Hippauf, Nu~berg-
strarye 4. III 
Artur, Kaufmann, Gieselerwall 1. E 
Ewald, Schlosser, Unter den Linden 3. 1 
Fritz, Invalide, Kurzekampsfr. 8. II . 
Gerlrud, Wwe., geb. Niehns, Pestalozzislr. 17, IV 
Günter, Arb,, Heitbergsl•r. 20, 
Heinz, Dreher, Lindenqerg 9. 1 
Hildegard, Frl., Madamenweg 172. 
Hildegard, Frau, geb, Röhr, Korfesslr. 7. IV 
Margarete, Frau, Kleine Leonhardslr. 2, 
Otto, Heizer, Kleine Leonhardstr. 2. 
Otto, Invalide, Berliner Str. 95, 
Paul, Elektromonteur, Messeweg 28. 
Paul, Händler, Lindenberg 9, 1 
Rudolf, Arb,, Heilbergstr. 20. 1 
Walter, Kraftwagentührer, Schil_lstr. 15. 
Willi, Fuhrunternehmer, Kastanienallee 43. 
Willi, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 7 (Klein-
gartenverein Rate Wies_e). . 
Wilma, Frau, geb, Lod,k, Soph,enstr. 22, IV 
Lages, Adolf, Polizei-Oberinspektor, Jahnskamp 27. 
Agnes, Wwe,, geb, Rolh, Nury~ergslr. 38, 11 
Albert, Reichsb,-Oberschaffner 1, R,, Laffertstr. 8. 1 
Albert, Stellmacher, Ollweilerslr. 125, E 
Else, Wwe., qeb. Hartmann, Rennenkamp 1.7. 
Erich Schneider, Husarenstr. 61. 1 
Ewald, Stadtinspektor,. Gliesmar_oder _Str.?~· II F 4485 
Frieda, Frau, geb. L1ndenz_we1g, S10gfriedstr. 25. 1 
Günter Angestellter, Kollwdzslr. 11. 1 
Hedwig, Frl„ Postsekretärin a. D., Herzogin-Elisab.-
Slra~e 88. II 
Heinrich, Kartograph, Wendenmaschslr. 10. II 
Heinrich Kraftwagenführer, Ludwigslr. 13, 11 
Heinz, Malermsfr., Sophienstr. 13. E F 2176. 
Helene, Frau, geb, Reise, Pes)alozz!sir. 16. _III 
Hermann, Polizeihaupfwachtme1ster 1. R„ G1fhorner 
Slrarye 75. E 




Fachgeschäft für Büro- u. Hochschulbedarf 
Rebenstr. 4a. F 5018. 
Lages, Kurt, Friseur, Leipziger Str. 93. 
Kurt, Pförtner, Nibelungenplatz 1-S. E 
Margarete, Frau, Ottweilerslr. 125. 1 
Martha, Frl., Hans-jürge11-Str, 1. III 
Otto, Schneidermslr., Aulors!r. 6. f 
R., Schneiderin, Am Walde 28 
Richard, Arb., Ludwigslr. 1·8. 11 
Richad, Poslbelriebswarl a. D., Wilmerdingstr. 1 t. E 
R1chard, Wachtmeister, Wilmerdingstr. 11. E -
Robert, Verwaltungssekretär, Am Walde 28. E 
Theodor, Angestellt., Hermann-v.-Vechelde-Str. 1-1. E. 
Walter, Sattler, Theisenslr. 52. E 
Wilhelm,. Lebensmittelhandlung Münzstr. 8 (W: 
Bismarcks!r. 4). ' 
Wilhelm, Mechanische Werkstatt Li. Fahrradhandlung 
Gersläckerslr. 27. E ' 
Lag9atz, Helmut, Mechaniker, Cyriaksring 2. III 
Lag1es, Fritz, Maurer, Bevenroder Str. 168. 
Lahfeld, H~inrich, Rentner, Freisestr. 27. J 
Lahl, Adolf, Reichsbahn-Zugschaffner, Hugo-Lu!her-
Strarye 8. E 
Adolf, vorm. S!ra~enbahnschaffner, Bürgersir 18. E 
Else, Frl., Bürgerstr. 18. E · 
Walter, Kaufmann, Glücks!r. 1. III 
Willi, Kaufmann, Pestalozzistr. 22. II 
Lahmann, Emma, Wwe., qeb. Dräger Ludwigstr. 25. 11 
- Heinrich, Techniker, Jahnstr. 12 a.' 
Lahmer, Josef, Rentner, Rüdigersfr. 4. E 
Lahne, Kurt, Arb., Hinter der Masch 16. E 
Lahr, Ruth
1 
Frau, geb. Kölle, Heslerkamp 8. E 
Lahrs, Marie, Wwe., geb. Borchers, Hin!. d. Masch 25. t 
Lahrs & Erdmann X S~hädlingsbekämptung (lnh: 
Otto Lahrs t u. Erich Erdmann), Hinter der 
Masch 25. F 2607. 
Lah~sow, Heinrich, kfm. Angestellter, Reufersfr. 4. III 
Lak1schno, Marie, Wf,/e., geb. Gef}ner Virchowstr 35 




1 f j 
- Willy, Weichenwärter, Virchowstr. 35. II • · 
Lakotta, Auguste, Wwe., geb. Krause, Salzdahlumer 
Strarye 2. 
Lamade, Emma, Wwe., geb. Schütte, Ekberlslr. 5. E 
Lambach, Ferdinand, Maler, Altstadfring 20. 
Lambek, lrmgard, Frau, geb. Hilgendag, Nu~berg-
slra~e 48. II 
Lamberls, Kurt, Dr.-lng., Oberingenieur, Heinrich-Heine-
Stra~e 21. II , 
Lambor, Elisabeth, Frl., Kreuzstr. 84c. III 
Lambrecht, .Albert, Rentner, Comeniusstr. 38. E 
Alfred, Renlndr, Sleinbrecherstr. 30. II 
Elisabeth, Wwe,, geb. Herz, Apothekenbesitzerin, 
Schuhstr. 4. II 
Emil, Tischler,. Sonlholenslr. 22. 1 
Erich, Leitungsaufseher, Am Nordbahnhofe 1. 
Ernst, Dreher, Harzstieg 6. 1 
Ernst, Kurzwarenhandlung, Harzslieg 6. 
Franz, Kaufmann, Allerstr. 41. II 
vorm. Hermann Schellack 
Textilwaren - Fertigkleidung 
Matratzen - Betten 
Bk Nordwbk., Sack 1, F 5300 
Gustav, Schlosser, Grünsir. 13 a. 1 
H., Obersetzungsbüro, Schreibbüro, Vervielfälligun-
gen, Darnm 3-4. 
Helene, Wwe., geb. Wiegmann\ Giersbergslr, 7. fll 
Hermann, Stanzer, Grünstr. 13 a. 1 
Hermann, . Viehagentur, Mittelweg 6 a (W: Geyso-
slrarye 1•0). F 183. 
Hugo, Rentner, Giersbergstr. 2. E 
lda, Wwe,, geb. Fischer, Kollwilzslr. 12. 1 
Karl, Fuhrunternehmen, Siegfriedslr. 22. F 4853. 
Kurt, kfm, Angestellter, Siegfriedstr. 71 a. 1 
Marie, Wwe., geb. Pickny, Siegfriedslr. 22. E 
Martha, Frl., Giersbergstr. 2. E 
Otto, Werkzeugmacher, Sophienstr. 30. t 
Rudolf, .Bezirkssportlehrer, Altstadtring 39. III 
Rudolf, Werkzeugausgeber, Wendenring · 38. E 
Wilhelm, Feuerwehrmann, Hildebrandslr •. 44. II 
Wilhelm, Rangierer, Borsigslr. 11. 
Willy, Rentner, Am Hohen Tore 2 a. tl 
Lamczyk, Ingeborg, Frau, geb. Fre·ise, Saarsfr. 67. 
Lamken, Heinrich, Fleischermstr., Humboldtslr, 1Q. 
Lamla, Helene, Frl., Rosensir, 11. III 
- Wilhelm, Rentner, Rosensir, 11. III 
Lamm, Alfred, Kraftwagenführer, Petritorwall 8. 
Alfred, Tischler, Nubbergslr, 37. 11 
· Anna, Wwe., Neustadtring 7. II 
Emilie, Wv:e,, g_eb. Schidlewski, Pippelweg (Klein-
gadenverein Weinberg, Parzelle 13). 
Heinz, Elektroinstallateur, Gliesmaroder Str. 49. 
Margarete, Frau, Gliesmaroder Sir. 49. III ' 
Otto, Maler, Madamenweg 160. E 
Richard, Kernmacher, Rosenstr. 28, III 
Theodor, Elektroingenieur, Kasernenstr. 12. 
Lamme!, Maximilian, Maurerpolier, Frankfurter 
Lammer, Wilhelm, Angestellter, Kärnlenslr. 26. 
205. 
· 11 F 4946. prakt. Arzt,_ P 68946, Celler Slrarye 19. II · 
Karl, Kaufmann,, 
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- uaza ...,.. 
Lammers 
~la1];iJ"im1r1:W~1~1• w • 
Landströmr Heinz, Schleifer, C~meniuisl~r~~:kring 71', II 
Lammers Anton, Schlosser, Kälberwiese 21a. 
_ Josef', Dr., Staatsbankpräsident, Pelritorwall 19. F 1252. 
_ Re,nke, Schmied, Hugo-Luther-Sir. 39. II 
_ Wilhelm, Schlosser, Uhlandslr. 23. E 
Lammerl, Adolf, Werkmeister, Roberl:Koch-Slr. 9. II 
_ Fritz, Kraftwagenführer, Wendenring 21. II 
- Karl Arb„ Mühlenslr. 3. 1 
_ Walfer, Tankstellenwart, Kreuzstr. 33. II 
- Willi, Scherenschleifer, Schefflerstr. 33. 
Lamottke, Albert, Postschaffner, ~achho:tzslr, 1,. IV 
- Karl, Postschaffner, Hamburger Str. 245. 
Lampe, Adele, Frl., Adollstr. 58. 1 . 
- Adolf, städt. Büroangestellter, Htldebrandstr. 43, 
Albert, Arb., Kälberwiese 1. II 
Albert, Kraftwagenführer, Merziger Str. 31. E 
Albert, Maler, Gertrudenstr. 14. II 
Albert, Speditionsgeschäft, Frankfurter Str. 39. E 
f 3791. 
Amalie, Frl., Gliesmaroder Sir. 98. II 
August, Fleischer, Korlesstr. 17. 1 
August, Vertreter, Rosenstr. 14. 111 . 
Auguste, Wwe., geb. Schutte, Ludw,gstr. 31. 
Bernhard Arb., Am Kreuzleiche 3. 
Berta, Wwe., geb. Hoffmeister, Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 29, E 
C. Th. Lampe, Konservenfabrik X (K.-G.) P. h. Ge-
sellsch.: Dr. Walter Meinecke; Ges.-Prok.: Erich 
Walters u. Helmut Kalms, Bk Landesbk., Merkbk. 
u. Löbb., P 170, Eulenstr. 5. F Sammel-Nr. 2353 u. 
5262. 
Carl Lampe jun. X Lebensmittelgro~hdlg. (lnh: Karl 
Lampe jun.), P 58885, Madamenweg 181. F 4350. 
Charlotte, Frau, Hildesheimer Str. 13. II 
Elisabeth, Frau, Walkürenrinq 55. E 
Ella, Wwe,, geb. Illing, Hugo-Luther-Sir. 56. II 
Else, Wwe., geb. Weidemann, Hagenring 3. III 
Erich, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro, Augustplatz 3. f 615, 
(W: Hohetorwall 4. E) 
Erich, Schlosser, Celler Heerstr. 48. H 
Erna, Wwe., geb. Jürgens, Roonstr. 2. 
Ernst, Bankdirektor, Lülzowsfr. 1. II 
Ferdinand, Kraftwagenführer, Friedrichsfr. 2. 
Friedrich, Bierkutscher, Nietzsche:s.tr. 10. E 
Friedrich, Dipl.-Ing., Herzogin Elisabeth-Sir. 90. 1 
Friedrich, Dr. jur., Rechh.anwalt u. Notar, r 44358, 
Am Hohen Tore 2. f 1186, 
Gerda, Frau, geb. Presse, Altewiekring 25. 1 
Gerda, Wwe., qeb. Müller, Sophienstr. 8. E 
Gertrud, Frau, Juliusstr. 31 f. II 
Gertrud, Frau, geb. Schmidt, Rebenslr. 24. 1 
Grete, Frl,, Schneiderin, Brunhildenstr. 29. E 
Günter, Ma!er, ·Nietzschestr. 11:. 1 
Guslav, Maler, Sieglindstr. 23. E 
Guslav, Schriftsetzer, Rebenslr. 24. 
Heino, Lackierer, Friedrichstr. 3. 1 
Heinrich, Handelsvertreter, Brabantsir. 2. 
Heinrich, Lampe >< Warenagentur (lnh: Hein-
rich Lampe), Brabantstr. 2. 
Heinrich, Maurer, Salzdahlumer Str. 16. 
Heinz, Arb., Franz-Liszt-Str. 2. 
Heinz, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 96, 
Heinz, Landwirt, Am Brunnen 6. 
Helene, Frau, geb. Achilles, Lohengrinstr. 17. E 
Herbert, Transporfgeschätl, Merziger Str. 31. F 4618. 
Hermann, Arb., Dudweilerstr. 18. 1 
Hermann, Arb., Gerstäckerstr. 10. 
Herrriann, Klempner, Kreuzkampsfr. 20. E 
Hermann, Maurer, Mittelriede 9. E 
Hermann, Oberpostsekretär i. R., Bültenweg 33. II 
Hermann, Rentner, Gertrudenstr. 14. E 
Hermann, Schlosser, Kurze Str. 6. 1 
Hermann, Schlosser, Warndlstr. 3. E 
Hermann, städt. Schulhausmeister, Hinter der Magni-
kirche 1. 1 
Hermann, Techniker, Harzsfieq 3. 
Hildegard, Frau, Helenensfr. 8. II 
Kiilhe, Wwe., Freyastr. 68. 1 
Karl, Dipl.-Ing., Altewiekrinq 19a. III 
Karl, jun., Kaufmann, Cyriaksring 3. F 4350. 
Karl, Kraftwagenführer, Helmhollzstr. 7. III 
Karl-H"einz, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 51. II 
Klara, Wwe., geb. Amme, Comeniusstr. 33. III 
Kurt, Geschäftsführer, An der Paulikirche 3, 1 
Kurt, Klempnermslr., Burgundenplatz 1. II 
Kurt, Maurer, Wachholtzslr. 18. 
Liddy 1 Frl., Fürsorgerin, Pawelstr. 6. 
Luise, Wwe., geb. Fromme, Walerlooslr. 18. 1 
Marie, Wwe,, geb. Steinhausen, Korlesstr. 31. 111 
Martha, Wwe,, geb. Theuerkaul, Rudolfstr. 8. 1 
Mathilde, Frl., Eichlalstr. 46. E 
Minna, Wwe., geb. Meier, Helenenstr. 28. 1 
Minna, Wwe., geb. Unverhau, Friedrichstr. 3. 
Ofto, kaulm. Angestellter, Hohetorwall 1 a. E 
Otto, Malermeister, Walkürenring 55. Eu. 1 
Otto, Rentner, Gertrudenslr. 1•4. 1 : 
Otto, Sekretär i. R., Wilhelm-Raabe-Str. 9. 1 
Otto, slädt. Werkführer i. R., Berlramslr. 3. E 
Paul, Kraftwagentührer, Thielemannstr. 3. E 
Lampe, Wilhelm, Arb., Juliusstr. 34. 111 
- Wilhelm Arb., Messeweg 27. 
_ Wilhelm: Korkschneider, Altewiekring 1. II 
_ Wilhelm, Monteur, Wilhelm-Busch-Sir. 15. E 
_ Wilhelm Postbeamter a. D., Broilzemer Sk 62. E 
Lampe-Marg~rine G. m. b. H. >~ Margarine- u. Speise-
fettfabrik (n. v. d. U. v. 1 Geschl. od. v. 2 Prok.). 
Geschl. Dr. Wa'ter Meinecke; Ges.-Prok.: Emil 
Röttger, Helmut Kalms u. Erich Wolters, Eulenstr. 5. 
f 4595. 
Lampe-Meier, Hans, Angestellter„ Wilh.-Raabe-Slr. 22. II 
Lcimpen - Meier 
(lnh· Willine Meier) 
Beleuchtungskörper - Elektrogeräte und 
Zubehör 
Bohlweg 30 f 5072 
Lamprechl, Adolf, Kraftwagenführer, Salzdahlumer 
Stra~e 140. 
Agnes, Wwe., geb. Spandau, Tuckermann~tr. 8. II 
Alice, Wwe., geb. Dittner, Eichhahnweg 5. 
Else, Frau, geb. Toepfer, Mittelriede 1-7. II 
Gerhard, Schlosser, Tuckermannsfr. 8. II 
Hans-Heinrich, Dr., Dipl.-Kfm., Bauunternehmung., 
Inselwall 17. E 
Kurt, Arb., Lohengrinslr. 35. 1 
Otto, Abteilungsieifer, lnfanferiesfr. 5. II 
Land- u. Forstwirtschaftlich. Arbeitgeberverband, Hoch-
stra~e 17/18. 
Land & See, Internat. Spedilionsgesellschatl m. b. H., 
Campeslr. 29. f 1960. 
Landau. Wi'helm, Handelsvertreter, Jahnstr. 21. 
Lanciers, Aenne, Frl., Wiesenstr. 3. III 
Landes, Julius, Rentner, Taubenstr. 5. 1 
- Wilhelm Schlosser, Kreuzstr. 32. E 
Landesamt t'ür Denkmalspflege, Wollenbütteler Sir. 55. 
Landesarchäologe, Mönchs Ir. 1. f 2906,. privat 2155. 
Landesbergamt s. Bergamt Braunschweig. 
Landesbildstelle, Gau~slr. 16. f 369. 
Landes-Brandversicherungsanstalt, Bk Staatsb. u. Landes-
zentralbk, Bankplatz 6 (Eing. Steinsir. 1). Sammel-
Nr. f 3656/57. 
Landesernährungsamt Hannover, Au~enstelle Braunschw., 
Hochstr. 17/18. f 4860. 
Landesernährungsamt, Kartoffelwirtschaftsstelle Hannover, 
Au~enstelle Braunschweig, Hochstr. 17/18. f„ 4860. 
Landesforstverwaltung, Br. - Riddagshausen (Jagerhof). 
f 1815, 1790. 
Landesfremdenverkehrsverband Harz e. V., . P 
(Magdeburg) 16209; Hauptbhf. (Verkehrsverein). 
Landesgenossenschaftsbank e. G. m. b. H., Bk Landes-
zentralbank, p 42600, Lessingplalz 9. f 1087, . 
Landesinnungsverband des Glaserhandwerks f. Nieder-
sachsen Salzdahlamer Str. 225. 
Landes-KrG~pel-Heil- und Pflegeanstalt s. Herzogin-Eli-
sabeth-Heim. .. 
Landeskultur- und -vermessungsamt, s. Niedersachsisches 
Kulturamt Braunschweig. 
Landesmuseum, s. Muieen (Herz.-Anton-Ulrich-Museum). 
Landesparkasse (s. a. Braunschweigische Staats.bank), P 
13435, Dankwardstr. 1. f 1251/1257. Zweigkassen: 
Adolfslr. 33, Altewiekring 50 u. Gl,esma_roder _Str. 1, 
Landesverband Braunschweigischer Koh lene1nzelhandler 
e. V,, Jasperallee 16. f 709. .. 
Landesverband Braunschweiger Kohlenhandler, e. V., Bk 
Nordwestbank P 44221, Jasperallee 1b. f 709. 
Landesverband sr'aunschweig, Milch- u. Molkereiwaren-
verkäufer, Wa'kürenrinq 39. f 424~. 
Landesversicherungsanstalt Braunschweig, Bk Staatsbank, 
Landesbk., P 14843, Am Fallersleber Tore 3/4. F 2147 
und 627. 
Landesverwaltungsgericht, Ritterbrunnen 6. f Sammel-
Nr. 2303. 
Landeszentralbank von Niedersachsen, P 8690, Bruchtor-
wall 6. F 122211223. 
Landfermann, Berta. Frau, Bültenweg 5. E 
Landgericht, Münzstr. 17. f 1081/1083, 837 u. 872. 
- Anwaltszimmer, Münzstr. 7. f 1081-1083. 
Landgraf, Arlur, Schwei~er, Am Flaschendreherkamp 7. 1 
- Auguste, Wwe, qeb. Grundner, Siegfriedstr. 69. 1 
- Kurt, Baumeister, Reichenbergstr. 12. 
- Ludwig, Kaufmann, Nordsir. 45. 
Landhof, Rudolf, Angestellter, Juliusstr. 23. E 
- Martha, Wwe., geb. Vollmer, Spielmannstr. 9. 
Landig, P'aul, Kocher, Celler Str. 55,66. 
Landkreis Braunschweig, Kreisgemeindeverbands-
kasse, Bk Staatsbk., P 41044, Hochstr. 17 /18. 
f 1095-98. 
Landmann, Alfred, Elektromonteur, Mittelweg 83. 111 
Arno, Buchhalter, Sehunterstr. 6. E 
Ella, Wwe., Andreeplalz 4. 
Else-, Wwe., geb. Steubing, Roonstr. 2. 
Luise, Wwe,, geb. Gahrens, Am Hohen Tore 4. E 
Walter, Kraftwagenführer, Kralenriede 58. 
Landlrachtinger, Fritz, Elektroi:ne1sfer, Nordstr. 49, E 
Landwehr August, vorm. Fleischermstr.d t 49 E F 2864, 
_ Gusta
1
v, F.eischermstr.,_ P 42001, N~;r~:~str.' 10, 1 
_ Hilma, Frau, geb. Pogrell, Ka ssenschaft, 
Landwirtschalt:iche Bezugs- und Abs~lzJt{'
0 
vorstand: 
e. G. m. b. H. X _(n. v. d. U. v. 2 u·;r H·e,m, Beck~r 
Bauer Erich Bosse in Jerxhe~m, Bad \f Schröder in 
in ßr.-Ouerum und Landwirt Ru 0 
Grassel. Br.-Gliesmarode. ,stelle Georg 
landwirtschaftliche Buch- u. Steuerberatung ) p 70636, 
Bergemann X (lnh.: Georg Bergemann r 
Wolfenbütte'er Str. 4. F 1846. . Steinbrecher-
Landwirtschaftl. Buchstelle Sch1efler, 
straße 31. f 3193. V" Jkenrode, •· 
landwirtschaftliche Forschungsanstalt, Br,- 0 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft. db ~anstelle, 
Landwirtschaftskammer Hannover, Lan auau 
Hochsir. 17/18. f 1246. 
- Tierzuchtamt, Hochstr. 17/18 .. f 1>245.sberatungsstelle, 
Landwirtschaftsschule und Wirtschaft 
Hochstr. 17/18. 1. F 1246. ber slr, 26, E 
Lang Amalie Frau, geb. Jeske, Nu~ 1 
9
6 E 
- Elisabeth, 'Frau, qeb. Barteis, Reb7ns r.Str. 12. 
Frieda, Wwe., qeb. Meyer, Berliner ' 
Gustav, Oberkellner, Melanchthonslr. 3. E 
He'mut, Fleischer, Simonslr. 6. II „
1 
Gau~str, 11. 
Hermann, D:pl.--Kaufm., W1rtschaftspru ·1 B E 
Hildegard, Frau, qeb. Kahler!, Adolf5t '··,t~rin, Bra• 
lrmgard, Frau, qeb. Engel, Schne1derme 1 
ban.lslr. 8. II . t 99, II 
Josef, Jngenieur, Herzogin-El1sabeth-S r. 
Ludwig, Angestellter, Juliusstr. 5. 1 
2 Ludwig, Geschätlsführ_er, Hungerkamp ii 
- Luise, Wwe., geb. Mohr, Freyaslr. 86 · t I 11 
Margarete, Wwe., geb. Schaper,. Gerno .' [' rin' Her· 
Martha, Frau, qeb. Siegfried, Friseurmeise ' 
zogin-Elisabelh-Slr. 99. II 16 f 
Martha, Wwe., geb. Heine, KorlesSlr. j, 2006, 
Otto, lic. theol., Pastor, Echternslr. 121
1
1tt 8 
Robert, kaufm. Angestellter, St.-Wende - r, · 
Willi, Revisor, Frankfurter Str. 224. E„
1 
en p, h, 
Lang und Stolz "< (K.-G.), Widschatlspru u~g -~ Harn· 
Ges: Hermann Lanq hier und Franz Sfo z 1
1 
schnei-
burg; Ges.-Prok.: Heinrich Fritz u .. Dr. Ka~ rg und 
der, beide hier, Paul Kohlkldl ,n Hark uMerkur· 
Dr. Herbert Wergo in Berlin-Dahlem. F 2297 
bank u. Staatsbank, P 63210, Gau~slr. 1'1. 
1 12
. i' 
Langunki, Anton, Steinsetzer, Am F~hse~ana54 
Langbein, Franklin, Amtsgehilfe, Cynakmn91517 Alt•· 
Lange, Adalberl, Zollinspektor i. R., P 6 ' ' 
wiekring 23. III 
Adele, Frau, geb. Asche, Papenkamp 3. 1 
Adolf, Schneidermeisler, Wendenring 36. III 
Albert, Werkmeister, Hochstr. 2. 1 
Alfons, Fleischermstr., Berliner Str. 66. 
Alfred Schneider Broitzemer Str. 9. II 
AlfrE!d: Uhrmache;, Ebertallee 75. 
Alois, Friseur, Messeweq 34. 1 
Alwine, Frau, geb. Wolf, Heilbergstr. 10a, 
A.nna, Frau, Humboldtslr. 24. 1 1 
Anna, Frau, geb. Emmelmann, Lützowsfr, 1. II 
Anna, Frau, geb. Kehrt, Adollstr. 46. E 
23 
a 
Anna, Wwe. geb. Blase, Madamenweg II· 
Anna, Wwe., geb. Bösche, Helenen 5tr, 2si' 246 III 
Anna, Wwe., geb. Huwald, Hamburger s:· 99 ' II 
Anna, Wwe., geb. Koch, Her,z.-E!isabethK· r\'.Hi~tze· 
Annelise, Wwe., geb. Schelkemeyer, a 
Weg 4. E 
Annemarie, Frau, Opernsängerin, 
Wilhefmitor-
wall 24. 1 Weg 28. E 
Artur, Postbauinspektor, Riddagshäuser 
August, Landwirt, Eichhahnweq 6. 1 
August, Rentner, Wiener Sir, 15. 1 
Auguste, Wwe., Friedrichsthaler Str. 38. eu ein• 
Auguste, Wwe., geb, Rosenthal, Kraftlahrz l 
stellhallen und -vermielung, Goslarsche Str. 72, 
Bernhard, Betriebsleiter, Arndlstr. 37. 1 
11 
b. IV 
Berta, Frau, geb. Klingenberg, Wabestr. 
Berta Frau geb. Schade, Kreuzsir. 50, 1 
Berta: Ww~., qeb. Meyer, Gastwirtschaft (Hafen· 
schänke), Hafensir. 15. E F 4241 
Bruno, kaulm. Angestellter, Nordsir. 37. III 
Bruno, jun., Ingenieur, Sophienstr. 40. II 
Bruno, Kaufmann, Haqenrinq 22. E II 
Bruno, Reichsb.-Obersekrelär i. R., Ludwigstr, 3S, 
Charlotte, Frl., Grazer Str. 7. E 7 IV Edith, Wwe., geb. Schünemann, Humboldtstr. · 
Edua, Wwe., geb. Jorres, Theisenstr. 44. E 
Eduard, Kaufmann, Schlo~str. 3, E 
Elfriede, Wwe., geb. Buch, Campesfr. 21. 
Elisabeth, Frl., Friedensallee 10. 
Elisabeth, Frau, geb. Ochs, Schneiderin, Hildes-
heimer Str. 73. II 
Elisabeth, Wwe., Neunkirchener Sir. 79. 
Elsbeth, Wwe., geb. Hübener, Tuckermannslr, 2. 
Else, Frau, geb. König, Madamenweg 2. 1 
Emil, Maurer, Gliesmaroder Str. 97. E 
Reinhold, Gaslwirtsch. (Olpe, Mühle) Mühlenweg 5. 
Renne, Maler, Salzdahlumer Str. 16. 1' 
Walter, Student, Maurerweg 13. 1 
Wilhelm Pförtner, Mittelweg 83. III 
Landorf, A~gusl, Schlosser, Schötllerslr. 4. II 
Landowski, Dominik, Tischlermstr., Gliesmaroder Str. 10 
(W: Sehuntersir. 43. E) 
Emilie, Frau, geb. Florschülz, Cyriaksring 9. III 
Emma, Wwe., qeb. Förster, Virchowstr. 3_ 1 
Emma, Wwe., geb. Gebhardt, Hagenring 40. 
Emmi, Wwe., geb. Eschenbach, Petritorwa!I 14. 1 
Robert, Hausmeister, Am Fa\lersleber Tore 6. II 
Rudolf, Invalide, Kapellenstr. 7. E 
Rudolf, Maler, Am Windmühlenberq 2. II 
Rudolf, städt. Oberlehrer, An der Wabe 15, Eu. 1 
Rudolf, Rentner, Altewiekrinq 54. II\ 
Rudolf, Tischler, Theisenslr. 38. 1 ' 
Ursula, Frau, geb. Schröder, Ouerumer Str. S. 
Waldemar, Arb., Spinnerstr. 12. 1 
Walter, Dr,, Dipl.-Ing., Kortesslr. 31. III 
Waller, Kraftwagenführer, Gro~e Str. 37. E 
Walter, Schmied, Spinnerslr. 12. 1 
Wilhelm, Angestellter, Frankfurter Sir. 39. t 
Landrat des Landkreises Braunschweig, Hochstr. 17/18. 
f 1095/98. 
Landreformhaus Hermann Böye Y (lnh: Herrn. Böye), 
Bernerstr. 4. 
Landrock, Heinrich, Fuhrunternehmer, Campestr. 29. 
Landry, Gertrud, Frau, aeb. Schulze, Heidbleekanger 5, 1 
Landsberg, Albert, Arb., Kriemhi!dstr. 15. 1 
- Willi, kfm. Angestellter, Geysoslr. 5. 1 
Landskron, Artur, Arb., Ensdorfer Str. 46. 
. Erich, Elektriker, Brodweg (Garlenvere,n Mast• 
bruch 143). 
Erich, Justizoberinspektor, Herz.-Elisabeth- Str. 89. E 
Erich, Maurer, Reuterstr. 4. 1 
Erich, Tischler, Händelstr. 5. il 
Erich,· Tischlermeister, Hamburger Str. 226. 
Erik, Glasreiniger, Merziger Str. 22, 
Erika, Frau, geb. Rasleldt, Schaumburgstr. 13. E 
Erika, Wwe., · geb. Wagner, Adollstr. 29. 1 
Erna, Frnu, G\iesmaroder Str. 75, 1 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste~ Langerieldt 
Lange, Erna, Frau, Virchowstr. 29. Lange, Kurt, Kaufmann, Eulenstr. 12. Langemann, Heinz, Süßwarenhandlung, Steinweg 40. 
F 4520. (W: Wilhelm-Bode-Sir. 51. 1) Erna, Frau, qeb. Bog, Aller:.tr. 15. E 
Erna, Wwe., geb. Diedrich, Kleine Kreuzstr. 1. II 
Erna, Wwe., geb. Fernau, Laffertstr. 7. II 
Ernst, Maurer, Broitzemer Str. 37. 
Ernst, Prokurist, Waltherstr. 1. E 
Ernst, Schlosser, Roonstr. 19. 
Ernst, Steuerinspektor i. R., Gerstäckerstr. 4. II 
Ernst, Tischlermstr., Ouerumer Str. 54. l 
Ernst,. Vertreter, Am Hasselteiche 10. E 
Ernst, Zuglührer, Heimsiedler Str. 145. E 
Flora, Frau, Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-Kaserne, 
Block 6). 
Franz, Fleisd,er, Osterbergstr. 63. 
Frieda, Frl., Leonhardstr. 21. 
Friederike, Frl., Goslarsche Str. 80. E 
Friedrich, Geschäftsführ., Wendenring 14. III F 2023. 
Friedrich Lange X Handelsagentur (lnh: Friedrich 
Lange; Prok: dessen Ehefrau, Frieda, geb. Heuer), 
Wabeslr. 24 a. F 4147. 
Friedrich, Ingenieur, Ju\ius-Konegen-Str. 8, 
Friedrich, Karosseriebauer, Nordstr. 37. II 
Friedrich, Kraftfahrzeug-Vermietung u. -Fahrschule, 
Wabeslr. 24a. E F 4147. 
Friedrich, Schlosser, Wurmbergstr. 4. E 
FRITZ LANGEx 
Foto-Spezialhaus 
Hauptg.: Damm 24; Zweigg.: Steinweg 19 
Foto - Kino - Optik 
(lnh: Fritz Lange [z. allein. Vertretg. be-
recht.], Gerd Lange u. Kurt Wesche; Ges.-
P~ok: Rudolf Menzel), (n. v. d. U. v. 2 Ge-
sellsch. od. v. 1 Gesellsch. und 1 Prok.). 
Bk Merkbk., Löbb., P 222 97, F 1509 
Fritz, Heizer, Hinter der Hecke 7. 
Fritz, Kaufmann, Waferloostr. 2. III 
Georg, Arb., Harzstieg 11. 1 
Georg, Musiker, Weinbergstr. ~- . 
Georg Otto Lange X Lebensmdlelgro~hand.g. (lnh: 
Olto Lange), P 41344, Hagenring 16. HF 3167. 
Gerd, Kaufmann, Waterloostr. 2. 
Gerda, Frau, geb. Scheer, Niedstr. 21. E 
Gerhard, Schlosser, Maschp!atz 1 O. 1 
Gerhard, Schuhmacher, Hugo-Luther-Sir. 19. 
Gertrud, Frau, geb. Lanqe, Leonhardstr. 61. 
Gertrud, Wwe,, geb. Rohr, Scharrnstr. 8. II 
Gertrud, Wwe., geb. Thieme, Gerstäckerstr. 20. 
Gisela, Frau, Buchbinderei, Friedensallee 47, E 
Günler, Arb., Helmstedler Str. 37. 
Hans, Arb., Berliner Str. 76. E 
Hans, Dipl.-Ing., Bauunternehmung, Sackring 47. E 
F 4312. 
Hans, Dreher, Vieweqsfr. 22. H 1 
Hans, Kraftwagenführer, Malertwefe 2. E 
Hans-Joad,im, Bäcker, Thälmannstr. 37, 
Hedwig, Wwe., geb. Meyer, Giersbe!gstr. 8, 111 
Heini, Techniker, Hugo-Luther-Sir. 54. 
Heino, Schneidermeister, Wendenrinq 36. 
Heinrich, Arb., Wendener Weg 113. E 
Heinrich, Maler, Nu~bergslr. 44. III 
Heinrich, Mechaniker, Th,ielemannstr. 3. II 
Heinrich, Prokurist. Wabestr, 26a. E 
Heinrich, Schwei~er, Robert-Koch-Sir. 2. E 
Heinrich, Stadtinspektor, Ro'.andstr. 16. E 
Heinrich, Tischler, Br.-Rühme (Gartenverein Münz-
berg). 
Heinz, Bäcker, Hamburger' Str. 52 (Baracke}. 
Helene, Frau, geb. Kopischke, Ensdorfer Str. 50. 
Helene, Wwe., geb. Habekost, Kreunfl. 49. 1 
Helmut, Installateur, Luisenstr. 18. E 
Helmut, Schriftstellc,r, Wilhelm-Bode-Sir. 12, 1 
Helmut, Tischler, Saarstr. 97. 
Henri, Arb„ Mittelweg 68. 
Herbert, Archilekl, Wabestr. 24. 1 
Hermann, Dreher, Madamenweq 123a. II 
Hermann, Ingenieur, Diesterwegstr. 5. 
Hermann, Kaufmann, Ebertallee 57. E 
Hermann, Kesselschmied, Helmstedter Str. 117. 
Hermann, Rentner, Gliesmaroder Str. 71'. III 
Hermine, Wwe., geb. Seggelker Adolfstr. 6. 
Herta, Frau, geb. Wint~r. Malstatter Str. 19. 1 
Hilda, Frau, Lebensmilte'hdlg., Madamenweg 97. E 
Hildegard, Frau, geb. Eusse, Gifhorner Sfr. 129. 1 
Hugo, Modelltischler, Goslarsche Sir. 63. II 
lda, Wwe., Huqo-Luther-Str. 52. E 
lda, Wwe., geb. Balzereit, Kalandstr. 16. 1 
llse, Schriftstellerin, Wilhe'm-Bode-Str. 12. 1 
llse, Frau, qeb. Krause, Sackrinq 41. 1 
llse, Frau, geb. Schilling, Eitelbrodstr. 9. E 
Karl, Arb., An der Wabe 17. 1 
Karl, Arb., Cammannstr, 4. III 
Karl, Einrichter, Döringstr. 2. 11 
Karl, Fleischermsfr., Mittelweg 92. E 
Karl, Fräser, Mettlacher Str. 34. 1 
Karl, Goldschmied, Niedslr. 7. 
Karl, Maler, An der Kippe 8. 
Karl, Oberrangiermeister i. R. 1 Rosenstr. 7. E 
Kail, Schlosser, Holwedestr. 1. 1 
Karl, Dr. phil. habil., Professor, Studienrat, Lorfzing-
strarye 2. E 
Karl, Weichenwärter, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 1). 
Kurt, Abteilungsieiter, Fasanensfr. 51. E 
Kurt, Arb., Leonhardslr. 5, III 
Kurt, Elektriker, B'.ücherstr. 6. III 
Kurt, Gewerbeoberlehrer, Friedensallee 47. E F 1812. 
Kurt, Invalide, Mittelweg 54. 
Kurt, Kraffwagenführer, Sehunterstr. 6. II 
Kurt, Maurer, Ottweilerstr. 132. 1 
Kurt, Mechaniker, Wilhelm-Bode-Str. 32. II 
Kurt, Polizei-Wachtmeister, Cyriaksring 51. II 
Kurt, Tischler, Roonstr. 18. IV 
Lilly, Frau, geb. Kasten, Leopoldstr. 14. 
Margarete, Wwe., geb. Höwel, Fremdenheim, Wil-
helmilorwall 24. E 
Margarete, Wwe., qeb, Kleemann, Schlosserweg 7. 
Marie, Frl., Steinbrecherstr. 30. 1 
Marie, Frau, Ottweilerstr. 132. 1 
Marie, Frau, geb. Brandes, Laffertsir. 7. II 
Marie, Wwe., geb. Lebenstedt, Madamenweg 12. E 
Marie, Wwe., geb. Timpe, Kaiserstr. 34. III 
Minna, Wwe., geb. Beese, Nu~bergstr. 29. E 
Max, Angestellter, Jaqdslieg 11. 
Oskar, Prokurist, Saarbrückener Str. 173. 
Otto Bohrer, Friedrichslr. 47. E 
Otto, Werkmeister i. R., Madamenweg 97. E 
Paul, Beamter, Thomaeslr. 4. 
Paul, Dipl.-Kaufm., Br.-Ouerum (fr. Luffnachrichfen-
kaserne). 
Paul, Oberingenieur, Sackring 46. E 
Paul, Verlagsvertreter, Liebigstr. 8. E 
Richard Lange X Drogen, Parfümerien, Farben, 
Kolonialwaren (lnh: Albrecht Blut), Bk Merkbk„ 
P 8927, p·arkslr. 4. F 2214. 
Richard, Mechaniker, Sielkamp 50a. 
Richard, Rentner, Helmstedler Str. 1•5. II 
Robert, Stra~enbahnführer, Madamenweg 172. 
Rudi, Inspektor, Kramerstr. 14. II 
Rudolf, Buchhalter, Karlstr. 32. 1 
Rudolf, Klempner, Altewiekring 23. IV 
Rudolf, Zeilschriftenhandlung, Tunicaslr. 8. 
Selma, Frl., Kreuzstr. 8. 1 
Thea, Frl., Kasernenstr. 43a. 
Theodor, Arb., Kralenriede 32. E 
Theodor, Kraftwagenführer, Karl-Marx-Str. 8. 1 
Till, Frl., Walerloostr. 1. 1 
Wa'fer, Angestellter, Sophiensfr. 32. II 
Walter, Arb., Goslarsche Str. 93. 
Waller, Dentist, P 68960, Salzdahlumer Sir; 63. E 
Walter, Graphiker, Korfesslr. 19. 1 
Walter, Steindrucker, Hohestieq 13. E 
Werner, Dr. med., Frauenarzt, Humboldtstr. 8, 
F 4806. 
Werner, Kaufmann, An der Paulikirche 3. 11 
Wilhelm, Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 40. E 
Wilhelm, Arb., Gilhorner Str. 140. 
Wilhelm, vorm. Fleischermsfr., Mitte 1weg 92. E 
Wilhelm, Handelsvertreter, Nordsfr. 22. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Am Olper Berge 19. E 
Wilhelm, Landesinspekfor i, R., Taubenslr. 7. 11 
Wilhelm, Monteur, Arminiusstr. 59. 
Wilhe'm, Obersteuersekretär, Wilmerdingstr. 1. II 
Wilhelm, Techniker, Wilhelm-Bode-Sir. 36. II 
Wilhe'm, Vertreter, Marienstr. 25a. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Fischer, Karl-Marx. 
Straße 30. III 
Wilhelmine, Wwe., geb. Gentemann, Altewiek, 
ring 73. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Vallai, Ottweilerstr. 132. 
Wi'li, Händler, Cheruskerstr. 58. E 
Willi, Kaufmann, Walkürenring 38. II 
Willi, Reichsangestellter i. R., Yorkstr. 8. E 
Willi, Schlosser, Uhlandstr. 25. II 
Willi, Staatsangestellter, Berliner Str. 71. 
Willy, Musiker, Hildesheimer Sir. 73, 11 
Wolfgang, Angeste!lter, Messeweg 12. 1 
Wolfgang, Uhrmacher, Sattl_erweg 30. 1 
Lange-Brückner, Architekturbüro,· Wabestr. 24. F 5370. 
Langebarlels, Alfred, vorm. Büroangestellter, P 31716, 
Hildesheimer Str. 16. 11 
Alfred, Haushallswarenhandlung, Wabeslr. 24. 1 
E'sbelh, Frl., Handarbeitslehrerin i. R., Wachholtz. 
slra~e 19. E 
Friedrich, Kaufmann, Hildesheimer Str. 16, 
Luise, Diakonisse, Helmstedter Str. 35 a. 
Paula, Wwe., geb. Oberbeck, Kohlmarkt 1, 
Walter, Oberpostsekretär, Viewegstr. 13. 1 
Werner, Koch, Lauterbacher Str. 66. E 
Wilhelm, Rentner, Hagenrinq 19. 
Langecker, Eduard, Justizinspektor, Luisenstr. 17. 
Langehein, Adalberl, Monteur, Klcsterweg 4. 
- Erich, Schmied, Dielrichstr. 33. 11. 
- Hermann, Lelirer, Wendenring 30. 1 
- llse, Frau, geb. Bosse, Pfälzerstr. 64. 1 
ltangeheine, Alwin, Rentner, Roonstr. 22. 
Henri, Sägereibetrieb, Mastbruch (Gartenverein). 
Hermann, P'ostinspektor, Luisenstr. 19. 
Hilde, Frau, geb. Weber, Tunicastr, 3. 
Käthe, Frl., Luisenstr. 19. 11 
Luise, Wwe., Heitbergstr. 16, 
Minna, Wwe., geb. Achilles, Comeniusstr. 13. E 
Walter, Fleischerei, P 29308, Ernsl-Amme-Str. 29. E 
F 2637. 
Wilhelm, vorm. Pförtner, Rudollstr. 2. E 
- Wilhelm, Stellmacher, Am Flaschendreherkomp 9. 
Langemeier, Elisabeth, Wwe., geb. Strunk, Vird,ow-
stra~e 35. 1 
Langemeyer, Fritz, Postbetriebsassist,ent i, R., Karl-
Marx-Str. 14. 1 
- Hans, Vulkaniseur, Husarenstr. 24. 1 
- Herta, Wwe., geb. Reschausen, Madamenweg 151. 
Langen, Erich, Zivilingenieur; Klingemannstr. 8. E F 1362. 
- Hinrich, Straryeo- u. Tielbaugeschöfl, Brahmsstr. 3c. E 
F 2348. 
- Karl, Renlner, Schuberlsfr. 5. E 
Langenbeck., Bruno, Elektromonteur, Neustadtring 27. 
- Fritz, Schwei~er, Leonhardstr. 30. E 
- Gise\a, Frau, Siegfriedstr. 14. III 
Langenberg, Helmut, Kaufmann, Körnerstr. 6. III 
- Werner, Richter, Jasperallee 38. 
Langenbruch, Helmut, Konstruktionsbüro, Joseph-Fraun-
hofer-Sir. 10. t 
Langenhan, Heinrich, kfm. Angestellter, Berframslr. 26. 1 
- Hermann, Meister des Krafttahrzeughandwerks, 
Bertramstr. 26. 
Luise, Frau, geb. Koch, Ludwigstr. 22. II 
Otto, Rentner, Rebenstr. 3. E 
Paul, Schriftsetzer, Hamburger Sir. 33, 111 
Reinhard, Buchdrucker, Hamburger Sir. 33. 111 
Langenheim, Else, Wwe., geb, Vogelsang, Bugenhogen-
slrarye 18. 
Erich, Hofmeisler, Wendenring 29. E 
Richard, Heizer, Br.-Ouerum (Ir. Luflnachrlchlen-
kaserne}. 
- Wilhelm, Buchhalter, Hilsslr. 5. E 
Langenickel, Alfons, Schlosser, Steiermark 13. E 
Langenitz, Arnim, Backofenbauer, Griegsfr. 4. 1 F 4967 
Langenohl, Hermine, Wwe., geb. Wolters, Comenius-
stra~e 3, 11 
Langensand, Josef, Arb., Eisenbülteler Sir 14. 1 
Langenschwadt, Johannes, Postassistent, Altstadtring 37. 
- Karl, Prokurist, Reichenbergstr. 4. E 
langer, Elfriede, Frau, geb. Altmann, Pfälzersfr. 84, 1 
Elisabeth, Wwe., Hildesheimer Str. 17. III 
Erwin, Werkmeister, Rudolfplatz 3. E 
Fritz, Arb., Wilhelm-Raabe-Slr. 24. IV 
Georg, Schlosser, Stegmann,lr. 2, 1 
Georg, Techniker, Liebermannstr. 9. 
Heinz, Arb., Gliesmaroder Str. 98. 
Heinz, Arb., Goethestr. 4. II 
He:mut, Bohrer, Hamburger Str. 250 (Baracke). 
Henry, Kunstmaler, Hildesheimer Str. 21·. 
Herbert, Angestellter, Sophienslr. 35. 
llse, Wwe., geb. Arendts, Husarenstr. 53. 
Karl, Arb., Kirchstr. 1. 
Klara, Wwe., geb, Klauck, Ensdorfer Str. 66. 
Margarete, Wwe., geb. Heiden, Liebermann-
straße 9. II 
Margarete, Wwe., geb. Wei~a.rd, Helmstedter 
Strarye 164. E 
Maria, Frl., Kurze Str. 1. E 
Marie, Wwe., geb. Otte, Eichhahnweg 28. 11 
Marie, Wwe., geb, Seidel, Odoslr. 4, 11 
Martha, Wwe., geb. Curth, Kleiderreinigungsgesch., 
Hultenslr. 1 O. E 
Martha, Wwe., geb. Mörs, Kralenriede 54. 
Martin, Stra~enbahnführer, Turmstr. 4. 1 
Max, Schlosser, Schubertslr. 4. 11 
Max, Schweiryer, Sahdgrubenweg 91'. 
Oswa'.d, Kellner, Ludwigstr. 29. E 
Otto, Schneidermstr., Georg-Weiters-Sir. 5. IV 
Paul, Schlosser, Zielhenstra~e 4. 111 
Richard, Oberwerkmeister, Salzdohlumer Sir. S. 
Stephanie, Wwe., geb. Pesak, Eulenstr. 6. 1 
Viktor, Arb., Gifhorner Str. 140. 
f orl f onotrf tlbtx 
Sack / Packhofstraße / Papenslieg Edith, Wwe., geb. Ritter, Hogenring 16. 11 
Eduard, Kaufmann, Haqenring 16, II 
Friedrich Langeheine Kommanditgesellschaft X Kon-
servenfabrik, P. h. Ges: Hanns Langeheine. Bk 
Nordwestbank, P 44159, Gersläckerslr. 8. 
Wäsche-Ausstattungen 
Betten, Teppiche, Gardinen 
Damen- und Kindermoden 
Kun_sthandwerk 
Hanns, Kaufmann, Hagenring 16, II 
Julie, Wwe., Fasanenstr. 7. 1 
Minna, Wwe., geb. Pförtner, Wabeslr. 11 b. 11 
Richard, Rentner, Am Horstbleeke 101. 
Langelüddecke, Albert, Bäckermstr., Kramerstr. 5. 1 
Anna, Wwe., geb. Wiedfeld, Wilh.-Raabe-Str. 23. E 
Bernhard, Betriebsassistent, Virchawstr. 15, III 
Hans, Reichsb.-Wagenmeister, Schöttlerstr. 17. III 
Horst, Bäckermeister, Malerweg 16. 
Kurt, Kaufmann, Schölkeslr. 3. 
Waller, Buchbindermstr., Eisenbütteler Sir. 12. 
Langemann, Annc:1 1 Wwe., Grünstr. 1. II 
Anna, Wwe., geb. Hahne, Wilhelm-Bode-Sir. 51. 
Elfriede, Frau, Schneiderin, Bortfelder Stieg 4. 
Ella, Wwe., geb. Lötei, Am tllper Berge 14, 
Ernst, Dachdecker, Karlstr. 71. 
Frieda, Wwe., geb. Bergmann, Juliusstr. 28. II 
Heinrich, Angestellter, Bortlelder Stieg 4. 1 
Wäsche- und Betten-Fabrikation 
(lnh: Carl Langerfeldt; Prok: Oskar Lange, 
Hermann Korte; Ges-Prok: Otto Trautweln), 
Bk Staatsbk. Zw.-St. A, Nordwbk., P 3571, 
F 2823 u. 176 
C. L. Gustav Langerfeldt X Textilgroßhandel (lnh: 
Carl Langerfeldt), Bk Merkbk., P 2273, Popen-




[. L. 6ustav Lannerleldt x 
Papenslieg 4-7 
Textil-Großhandel 
für Hotel-, Krankenhaus- u. Behörden-Bedarf 
(lnh: Carl Langerfeldt; Prok: Oskar Lange, 
Hermann Korte), Bk Merkbk., P (Hann.) 2273 
F 2823 u. 176 
Langermann August, Pförtner, Virchowstr. 36. II 
- Johanne: Wwe., geb. Heinrich, Bahnhofstr. 4a. 
Karl, Kontrollmeister, Maurerweg 7. 
Kurt Mechaniker, Mastbruch 2. E 
Lina: Wwe., geb. Niemann,. Scharnhor.~fsfr. 4, III 
Rudolf, Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprufer u. Steuer-
berater, Bahnhotstr. 4a. F 4272. 
- Willi kfm. Angestellter, Scharnhorststr. 4. 1 
Langerwi~ch, Hermann, Musiker, Siegfriedstr. 110. !I 
Langewellpott, Gerfrud, Wwe., geb. Buddeme1er, 
Campest,. 2. E . SI 7 E 
Langfeld! Wilhelm, vorm. Kapitän, Beck,nger r. • 
Langgulh: Klara, Wwe., geb. Steiner, Sackring 42. 1 
Langhammer, Emma, Frl., Steige 1. 1 
- Siegfried, Konditor, ~adamenw_eg 81. E . 
Langhans, Friedrich, Schmied, Schmiedeweg 11. 1 
- Ottilie, Wwe., geb. Grunwald, Campestr. 2. E 
- Willi, Klempner, Altstadtri~g 6. E 
- Wilhelm, Vorarb., Altstadtring 6. E 
Langheim, Wilhelm, Laqermstr., Maiba~m•dr. 15. E 
Langheld, Erna, Wwe., ge~. Gavs, P~frisfr. 9. 
Langhof!, Otto, techn. Re,chsb.-Oberinspeklor, Wolfen-
bülleler Str. 63. 
Langhorst, Albert, Dienstmann, Am Magnilore 12. III 
- Fritz, Arb., Am Walde 4. E 
- Hermann Arb., Celler Heen.tr. 41. 1 
- Wilhelm,' Schlosser, Kopernikusstr. 32. E 
Langkabel, Albert, Gärtner, Ruhrstr. 27 ... 
Langkamp, Johannes, Schneidermsfr., Dorrn.~str. _20. 
Langkeil Bruno, Geschäftsreisender, Walkurenring 46. 1 
Langkopf, Alfred, Arb., Millelried 7 1• .. 1 - Auguste, Wwe., geb. Fricke, Mdtelnede 14. E 
Charlotte, Frau, Friedensa'.lee 65. E . , 
Ellriede Wwe. geb. Beddig, Altew,ekr,ng 38a. 1 
Elisabeth, Frau,' geb. Wolff, Heinr.-Büssing-Str. 22. 
Erich, Modelltischler, Leopoldslr. 7. H 
Hans, Schreibbüro, P 32476, Olfermannslr. 9. II 
Heinrich, Rentner, Altewiekring 38a. 1 
Herbert, Schlosser, Zimmermannweg 24. 
Oskar, Techniker, Heinrich-Büssing-Str. 13. 
Walter, Einrichter, Bur~undenp!atz 4. III 
Walter, Schlosser, Berlmer Str. 9. 1 
Langlofz, Elisabeth, Frau, geb. Neumann, Wendentor-
wall 19. 
- Reinhold Bankbeamter a. D., Wendenring 14. H . 
- Rosalie, 'Wwe., geb. Thiel, Hinter der Magn1-
kirche 6. E 
Langmaach, Günter, Arb., Marienstr. 7a. II 
Langmann, Adolf, Postbetriebsassistent a. D., Hedwig-
slra~e 12. II 
- Wihelm, Ingenieur, Hedwigslr. 12. II 
Langnau, Johann, Arb., Gliesmaroder Sir. 51 1• II 
Langner, Alfred, Rentner, Adolfslr. 58. 
- Anna, Wwe., geb. Buchholz, Merziger Str. 22. E 
Anna, Wwe., geb. Frifsch, Finkenherd 3. 
Artur, Bäcker, Lauterbacher Sir. 13. E 
Berta, Wwe., geb. Jordan, Helenensfr. 25. 1( 
Emma, Wwe„ geb. Kahl, Siegmundstr. 6. 
Franz, Arb., Veltenholer Str. 4. E 
Friederike, Wwe., geb. Puhst, Reichenbergslr. 6. E 
Gerhard Fleischer, Freisesfr, 28, II 
Hedwig,' Wwe., geb. Tic:he, Am, Bruchlore 1. II 
Hei,nz, Anzeigen-Werber, Sulzbacher Str. 43. II 
Herbert, Mechaniker, Hildebrandsfr. 1.· E 
Herbert, Oberstudiendirektor, Borlfelder Stieg 7. E 
Horst, Dreher, Kalandstr. 5, 
Johann, Arb., Veltenhofer Sir. 8. 
Karl Schmied, Altewiekring 56. III 
Otto', Dreher, Karl-Schmidt-Sir. 2. III 
Paul, Bäcker, Köterei 20. II 
Paul, Stra~enbahnführer, Sophienslr. 36. 1 
- Rosalie, Wwe., geb, Görlich, Forststr. 70. 1 
Langnese, Walter, Schuhmacner, Hamburg~r Sir. 32. II 
Langnickel, Erich, Ingenieur, Bartfelder Stieg 3. 
- Guslav, Stellmacher, Allewiekring 47. III 
Langöhr,. Minna, Frl., Humboldtstr. 31. 1 
Langohr, Johanna, Wwe., geb. Kirchmann, Kreuzkamp-
slra~e 15, 
Langolski, Bruno, Buchhalter, Walkürenring 17. II 
langes, Josefa, Wwe., Kasernenstr. 1. E 
Langowski, Arnold, Stra~enbahnschalfner, Mittelweg 10. II 
Langrehr, Robert, Theaterwart, Scharnhorststr. 17. III 
Langrock, Hans-Günter, Postfacharb., Am Wenden-
wehr 2. E 
Langsd,, Emma, Wwe., geb. Habenow, Löwenwall 6. 
Langsdorf, Frieda, Wwe., geb. Richter, Sfeinbrecher-
stra~e 27. II . 
Lanico Maschinenbau Otto Niemsch X Maschinenfabrik 
(lnh: Otto Niemsch; Ges.-Prok: Heinrich Legen-
bauer und Dipl.-Kaulm. Gerhard Dieckhaus), Bk 
Landesbk. u. Merkbk., P 28031, Broitzemer Str. 26/27. 
F 349. 
Lankau, Robert, Zugschaffneranwärter, Königsberger 
Slra~e 12. 
Lanko, Agnes, Wwe., geb. Möhrking, Uhlandslr. 18. E 
Arlur, Tischler, Gersläckerstr. 22, III 
Fritz, Rentner, Hänselmannstr. 7. II 
- Helene, Wwe., St.-Wendel-Str. 32. 1 
Lanko, lda, Frau, gb. Küster, Wilhelm-Bode-Sir. 40. 111 
- Offo, Schuhmacherei, Brunhildenstr./Ecke Siegfriedstr. 
(W: Cheruskerstr. 28.) 
- Robert, Sch!osser, Hugo-Luther-Sir. 38. E 
Langwieler, Heinz, Bäckermsfr., Leopoldstr, 17. III 
Langwosl, Albert, Fachschuloberlehrer i. R., Am Tafel-
acker 7. E 
Lanquillon, Frieda, Frl., Nordstr. 24. 1 
Hermann, Lokomotivführer i. R., Riedestr. 9. E 
- Herta, Frau, geb. Staub, Schneiderin, Bürgerstr. 16. 
- Karl, Invalide, Sophienslr. 20. 1 
- Wilhelm, P'olizeioberkommissar i. R., Riedesfr. 8. 1 
Lans, Ellen, Frau, geb. Barteis, Cyriaksring 5. E 
Lanzke, Franz, Monteur, Nordstr. 51. 1 
- Paul, Schmied, Hamburger Str. 250. 
Lansky, Johann, Arb., Virchowstr. 6. 
Lappe, Artur, Werkmeister, Sophienstr. 27a. 
- Heinrich, Rentner, Schötflersfr. 3. 1 
- Marianne, Frau, geb. Lappe, Allerslr. 41•. II 
- Max, Kaufmann, Altstadtring 44. 1 
Lapuhr, Karl, Arb., Madamenweg 62. 1 
Lapuks, Willi, Blanchierer, Salzdahlumer Sir. 15, II 
Lapuse, Walter, Elektriker, Berliner Str. 114. 
Laquay, Rudolf, Ingenieur, Kasernenstr. 23. 1 
Lasar, Heinrich, Schneider, An der Paulikirche 4. II 
Laschewski, Erich, Arb., Am Schwarzen Berge 5, 
laschke, Fred, Landwirt, Kastanienallee 3. \ll 
Laschkowski, Eduard, Invalide, Jahns!,. 26, III 
· Franz, Kraftwagenführer, Kar\sfr, 34. II 
- Horst, Schlosser, Taubenstr. 5. 
- Otto, Tischler, Salzdahlumer Sir. 66. E 
- Wilhelm, Lokomotivhelzer, K'ennelweg 3. E 
Lasetzke, Willi, Arb., Niedslr. 2. 1 
Lasius, Anna, Wwe., geb. Börker, Hopfengarfen 5.· 1 
- Waller, Modelltischler, Ludwigslr. 32a. 
Lask, Ewald, Zugschaffner, Masurenstr. 2. II 
- Johann, Rangierer, Masurenstr. 4. 
Laske, Alfred, Maurerpolier, Am ölper Berge 20. 
- Heinz, Schlosser, Hugo-Luther-Str. 8. 
- Marie, Wwe., qeb. Korth, Hugo-Luther-Sir. 8. 
Laski, Arfur, Schlosser, Griegslr. 37. 
Laskowski, Emil, Fuhrunternehm., Kreuzstr. 90. II F 2788, 
- Hans, Schlosser, Madamenweg 13. III 
- Max, Bankbevol'mächliqler, Jahnskamp 9. 1 
- Minna, Wwe., Jahnskamp 9. 1 
La,kowsky, Erna, Wwe., geb. Sander, Allerstr, 43. III 
Lasogga, Erwin, Friseur, Broifzemer Str. 200. 
Laß, lda, Frau, Dörnbergstr. 1. 
- Lydia, Frl., Karrenkamp 1. E 
Lassak, Fritz, Ladeschaffner, Marienstr. 21. E ... 
Lassalle, Rudolf, Kraftfahrzeughändler, Richterstr. 28 E 
F 2395. . 
Lasse, Marie, Wwe., qeb. Holtz, Cyriaksring 52. n 
Lassen, Anna, Wwe., geb. Duve, Tunicastr, 4. E 
- Gert.rud, Wwe., Falklandslr. 23. 1 
- Fritz, Dipl.-Ing., An der Wabe 12. 
La~mann, Anneliese, Frau, geb. Butz, Cyriaksring 7. II 
- Emilie, Frl., Helmstedter Sir. 92. 
Emmi, Frau, geb. Hartig, Photo-Atelier, Sophien-
stra~e 14. II 
Gerhard, Schlosser, Ziegen'mcrkt .5 II 
Otto, Reichsbahnbeamter, Wcndenmaschsfr. s, III 
La~ner, Rudolf, Arb., Wendenring 40. 
Friedrich Lassow G, m. b. H., Stra~en- und Tiefbau-
unternehmen X \n, ~- d. U. v. 1 Geschf.), GesC:,f: 
Dr.-lng, Karl Friedrich Lassow in Bad Harzburg 
Abtslr. 45. F 3098. ' 
Lassonczyk, Gerlrud, Wwe., geb. Boguth, Zum Wiesen-
tal 3. 
Lasthof, Walter, Lackierermeisfer, Cheruskersfr. 54. 1 
Latermann, Albert, Lackierer, Wendenring 22. III 
Eisa, Frau, geb. Nicodemus, Sidonienstr. 6, III 
Emma, Frl., Landwehrstr. 90. 1 
Franziska, Wwe., geb. Häseler, Husarenslr 63 III 
Heinrich, Arb,, Bockshornweg 2. E · ' 
Heinrich, Böllchermslr., Celler Heerslr. 44. E 
Helmut, Zahntechniker, Bocksharnweg 2. 
Herbert, Musiker, Husarenstr. 63. E 
Hermann, Maurer, Hi!debrandstr. 2. E 
Latsch, Franz, Polizeibeamter, Gmeinerstr. 17. E 
Lallau, Karl, Architekt, Moltkestr. 10. E 
- Karl, Student, Moltkeslr. 10, 1 
Lattemann, Else, Wwe., geb, Kräufzer, Fasanensfr. 9. 1 
- Erich, . Kaufmann, Celler Str. 40. 
- Hans, Konditormeister, Damm 37. 
- Kad, Pförtner, Vogelsang 95. 
Wilhelm, Hausmeister, Heimsiedler Sir. 306. II 
Lattka, Josef, Monteur, Katharinenstr. 8. 11 
Lallma,nn, Hans, Prokurist, Humboldtslr. 25. III 
Wilhehn, Angestellter, Frankfurter Str. 1•68. 1 
Latiner, Erich, Dachdecker, Bernerslr. 7. IV 
- Herbert, Arb., Korlesslr. 15, IV . 
- Margarete, Wwe., Hamburger Str. 250 (Baracke) 
Lalusek, August, Invalide, Leisewilzstr. 8, IV · 
Lalzke, A~gust_, Tischler, Bevenroder Sir. 14. 1 
Lalzkowsk,, Erich, Versandleiter, Hoheslieg 21. 
Franz, Arb., Kastanienallee 21·. 
Franz, Rentner, Saarstr. 30. E 
Paul, Rangieraufseher, An der Paulikirche 5 IV 
;'ilhelm, vorm. Buchdrucker, Br,-Gliesmarode (G 
enverein Pappelberg, Garten 67) ar-
~alzschA,lbHeinz, Kaufmann, Frankfurter-· Sir. 278. 
au, ert, Dreher, Jüdelstr. 6, = ~~~iil Wwe,, geb. Feldkamp, Otzenkamp 2, III 
F e, Frau, geb. Scholl, Neustadtring 7 IV 
-- ranz, _,W~rkmeisfP.r, Bruderstieq 9. 1 ' 
F' J110 , Ärb., Heidbleekanger 21. 
rie ,;'cl,ch Cau~e X Gro~handelsvertretungen (lnh: Fried. 
F 3250,au e u. Udo Laube), Allewiekring 37. II. 
172 
Laube, Fr!edrich, Kaufmann, Allewiekring 37, II 
- Hedwig, Frl., Karl-Marx-Sir. 31. 111 
Herren- Kleidung 
D am e n - ~~----== Auf . y·· •1 h 
K i n d e r - W ä s c h e · Wunsch 81 za lung. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Laube, Karl, Arb., Ludwigstr. '39,
1 
III 
- Paul Kaufmann, Wabestr. 8 a. t 21. 
- Rich~rd, Angestellter, Tuckermanns,;, 
2
1. 
_ Robert, Angestellter, Tuckerma7~s E 
- Udo, Student, Heidbeekanger d ·
1 
2. II er 
Laubhold, Heinrich, Rentner, Kalbn ~~~nke, Broifzern 
Laubinger, Amalie, Wwe., ge · 
Slra~e 230. d Ir 14- II 
- Werner, Angestellter, _Gertru et7!n;f,r. 13, 
Laubisch, Hugo, Gartenmeister, Hu er Str. 2, 
Kurt, Angestellter, Bammelsburg
35 1 - Kurt, Angestellter, Wendenrin~
1 20
. 1 
- Otto, Angestellter, Merziger r. 
- p·aul, Blumengeschäft, All~rstr .. 1t1. 1 Laubner, Erwin, Lehrer, Hedw,gSl(· sstr 5, 1 Ai11 
- Ursula, Wwe., geb. Poh_l, Jul,u Angesfellfer, 
Laucke, Arnold, gen. Siemens, 
Flaschendreherkamp 16. II O I c;li•S'. 
Egon, ·Angestellter, Dorfsir. 2 ff enführer, 
Ewa!d, gen. Siemens, Kra wag 
maroder Sir. 43. il 
Horst, Student, Merziger Sir 19· , · ,,' 2, 1 
Kurt, Schlosser, Basseslr. 5. 1 . 
1 
Röntgens ' 
Otto, Re;chsbahn-Oberrofte.~me1sr;d~. 73, II 
Rudolf, Bibliothekar, Br.-VolkenG"ldenstr. 
Lat1cke-Siemens, Wilhelm, Maurer, t u 
8 
II 
Laucks, Ella, Frl., Wilhelm-Raabe-S ; 3 E Laudahn, Friedrich, Arb., KarlSfr,
1 58 II - Gerlrud, Frl., Salzdahlumer S r. s'tr 6, II 
- ,Marqrel, Schwester, Salzdahlumer · 
1 - Martha, Frl., Comeniusslr. 41. 1. bergsfr, 7, 
Laudien, Bernhard, Angestellter, Giers Str. 90, 
- Rüdiger, Assistenzarzt, Salzdahlufei' Bk 
Laue, Albert, Invalide, Glaserwe_g · Sfeuersach•1~sp•r• 
Alfred, Dr. jur., Helfer in F 
26
47 (W• 
H. & Sch., Kasernenstr. 36. E 
allee 51. II) slr 33, 19• HI 
Anna, Wwe., geb. Bosse, Ar~us · Ekbertsfr, 
August, Reichsbahninspektor 1. R., 
Elsbeth, Frl., Rebenstr. 2. E slr 10, 
Elvira, Wwe., geb. Tolch, Tho':"ae Str. 9, II eQ 18, 
Guslav, Kraftwagenführer! Berl,~e~dgrubenWJa•Per· 
Gustav, Rb.-Schaffner 1. R., a p 41025, 
Heimich, Dr. med., prakt. Arzt, 
allee 78. 1 F 1077. .. Berliner Sir, 531 72, 1 lrmgard, Wwe., geb. Balge, b"tteler Sr, 
Jürgen, · Geschäftsführer, Wolfen u 
F 5367. 
Karl, Vertreter, Hullenstr. 11. III E •tfel•1 
1 15 WolfenbU ' Karl, Werkmeister, Mariens r. h. 
Margarete, Wwe., geb. Fisc er, 
1
5, E 
Slra~e 72. 1 
1 
nchfhonsfr. 
Martha, Wwe., qeb. Müller, Me a 18. E '
8
rod•1 
Reinhold, Schlosser, Sandgrub_enrdi9. Gliesrn 
Richard, Haus- u. Küchengerale 9 1) 'lhel"1' 
Slra~e 53 (W: Wendenmaschstr. 2°F iedrich-WJ E 
Richard, Speisehaus u. Kaffee, r fr 2· 
Slra~e 22. F 5078. t Howaidl• .aod" 
Lauenroth, Agnes, Wwe., geb. Herbs Wilhelrn 
1 Emma, Wwe., geb. Zimme_rman ' 
3 
E LJ,, 
Stra~e. 22. 11 Heerslr: 2 ' (ioP• 
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, Yirchow','t,. · / - Eisa, Wwe., geb. Buchholz, Kopernikussfr. 22. Lichatscheff, Johannes, Ingenieur, Altstadtring 19, 1 
an nn N d Leupold, Anni, Frl., Waterloostr. 19, E · Lichius, Wilhelm, Dreher, Wilhelmshavener Str. 34,, 
Her~' Angesteli'ter or st r. 37. E • - Johann, P'olizeiwachtmeister, Liebknechtstr, 5. Lichnovsky, Fritz, Wasch- u. Plättansfalt, Bk H. & Sch., 
Johan•nn, Werkmeisiasanenstr. oL III - Sidonie, Wwe., geb, ,Leupold,. Gutenbergstr, 8. 1 Korl-Morx-Str. 17. 
Karl, Frau, geb •;;, Rankesfr. 5. Leurs Erwin, Reichsbahnassistent, Kastanienallee 47. t Lichnowski, Antonie, Wwe., geb, Gabomski, Wesemeier-
Robert l12e1beamte; K eren, Scharnhorststr. 8. t Leusc:hner, Adolf, Arb., Altstadtring 24. III stra~e 12. 1 
Rudolf' :rb., Nietzs'ch r7uzstr, 107. - Friedrich, Pförtner, Hamburger Str. 38, II Licht, Ella, Frl., Vo,senkomp 4. 
Rudolf' leischern, t es'· 13. 1 - Otto, Maurerpolier, Wendenring 14. 1 - Gustav, Hausmeister, Hohetorwoll 13. II 
Rudolf' Kellner Bs 'j' Ouerumer Str. 29. II - Paul, Arb., Huttensfr. 1~. IV - Helmut, Schuhmacher, St.-lngbert-Str. 52. 
Rud ' Kellner' s er iner Str. 38. 1 Leusmann, Karl, Ingenieur, Hans-P'orner-Str. 9. 1 - Kurt, Vertreter, Bergstr. 7, II 
- s· olf, Krim• •
16 
chunterstr. 53 _ Margarete, Wwe., geb. Carstaedt, Roonsfr, 10, III lichtblau, Florian, Arb., Wittekindstr. Sa. 1 
- iegfried ina eamte M 1 . Soph' , Arb. v· eh r, a statte, Str. 23. 1 - Wilhe•m, Apotheker, Bk Staatsbk. Zwst. A, P 17335, - Florian, Dreher, Heitbergstr. 27. II L Wait ie, Frau, geb" p OWSt r. 31. E Lachmannstr. 1•. t - Florian, Rentner, Eichtalstr. 46. II 
•rn,, Kue;, Dr, jur A otthast, Lindenberg 3 E Leuthe, Else, Wwe., geb, Krebs, Herzogin-Elisabeth- - Joseph, Kraftwagenführer, Jahnstr, 8. 
L Soph(e' Wkln,, /~ges~~~;tellter, Ottmerstr. s. J Stra~e 100. E lichte, Luise, Frau, qeb, Blitzki, Mergesstr. 14. 
l•sche, He! . We,, qeb 
O 
er, Damm 36. III -'-- Martha Wwe,, geb. Schultze, Waterloostr: 17, E Lichtenberg, Adolf, Rentner, Sommerlust 16. E 
_eschke, '.i('"ch, Angesiellt elker, _Altewiekring 44 a. Leufher, E;,,ma, Wwe,, geb. Gödecke, Marienstr. 33. IV Albert, vorm, P'rokurist, Zeppelinstr. 4, 1 
Charlot nneliese F er, Fre,sestr. 10. III _ Günfer Mechaniker, Okerstr, 11. Albert, Schlosser, Soorstr. 129. E 
:: Char1ot'te, Krattfah;,e~a~EI 1el_mstedter Str. 25 J _ Minna.' Wwe,, geb. Vahldiek, Hagenring 32, II Alfr.ed, Angestellter, Sfrombeckstr. 3. 1 
Hedwi e, Wwe, s· 9
1 
e trik, Mariensfr. 2. F 1973, _ Walter Arb., Helenenstr. 30, E Anna, Wwe., geb. Eike, Siegriiundstr. 11•. 
- He; 9, Wwe 'K ,eq riedstr. 13. 1 Leutner, E;.,mi, Frl., Herzoqin-Elsiabeth-Str. 96, Auguste, Wwe., geb. Döhler, Wilhelmshavener 
- Her~'• Gärtne;' K " stanienallee 28 E _ Frieda Frl., Herzogin-Elisabeth-Str. 96, Straße 40. E 
t•schko;'k,Blumenha dlt.n,enallee 4. ·11 _ Klara 'Frl., Altewiekrinq 75. E Benne, Kranführer, Friedrichstr. 51. 1 
•schkus I e' _ Johann" :;:_;''!• Helmstedter Str. 144 Leven, D~ra, Wwe., geb,. ~raefen, St~inweg 26. II Emma, Frau, Bültenweq 276. II 
:: WRud~lf n,M,1, Schlo'sser eihenwärter, Röntgensir, 16. 1 Leverenz, Erich, Ragierungsinspektor, N1be•lungenpla.fz 34. Erich, Angestellter, Wüsteworfh 3. III 
_ ilhei' . onteur Th'. m Anger 7. E · ~...:,:._::__:..,:__.:,_ _ _:;:..~---------- Johanne, Wwe., geb. Eiche, Kalondstr. 14. 
L 
statt ni1ne, W ' eisenstr. 52. E • Karl, Hausmeister, Sieqfriedstr. 72a, E 
••eh ' Echt we., Kraft! h B1·ebard Lev1en K I H · Schi G t d _ w"'•nn, Chernstr. 47, F 
253
; rzeugausbesserungswerk- ar - e1nz, osser, er ru enstr. 19. II 
L alter •rlotte W · Auto-Reparaturwerkstatt Martha, Wwe., geb, Struck, Wesemeierstr. 12. J 
L eschne, W Arb., M;d we,, Madamenweg 81 1 Nußbergstraße 49 , F 3730 Richard, Tapezierer, Kleine Kreuzstr. 4, III 
._:Schun,' Au alter, Flei~enweg 81 b, 1 · L_:.:::::::=.:.:.:::::,::,._;:....!.------------' Robert, kaufm. Angestellter, Charloltenstr. 6. 1 
L Rudolf 9Ust, Rent er, Helenenstr 31 
111 
Levin, Adolf Prokurist, Adolfstr. 43, E Walter, Verwaltuegsbeamfer, Siegfriedstr. 123. 
••chzinne; Aufseher, n~, 
6
Gabeisberge 0rstr.' 2. Alfred Kaufmann Sachverständiger, Adolfstr. 39 c. 1 Wilhelm, Bankbote, Kramerstr, 24a, 1 
Frit Stra~e •
19 
Alfred, st"· ~sbergerstr, 2. Alfre<l' Levin X Goldwaren-Gro~handlg, (lnh: Alfred Lichtenberger, Emil, Buchhalter, S.aarbrückener Str. 231. 
\ lesen, · 1 ein ruckmstr., Wilhelm-Raabe- Levin; Prok: Adolf Levin), Bk Niedbk. u, H. & Sch„ Lichtenfeld, Eduord, Angesfellter, Uhlandstr. 1. III 
6
rl. Het!~n X Fabrik f" p 
31758
, Friedrich-Wilhelm-Str. 12. f 2828. - Erich, Angesfellter, Gliesmaroder Str. 32. II 
urge, St e Schaare) Bk ur Rundfunkapparate (lnh: EI isabeth, Frau, geb,. Maetge, Sandgrubenweg 40, 1 - Max, He.izer, Masurensfr, 4. E 
l '· 256, ' Volksbank, p 233
5
6, Harn- Ernst, Arb., Gifho'rner Str. l45. Lichtenstein, Erwin, Fotograf, Laffertstr. 4a. 
L esezirkeJ D Gebrüder Levin X Goldwaren- u. Uhrengro~hand- - Johann, Arb., Celler Heerstr, 149. 
l •se~irkel-R· aheim, Richard Ganske, Jung (lnh: Alfred u. Kurt Levin), Fri.edrich-Wilhelm- - Karl, Fotograf. Anstalt, Laffertstr. 4o. 
L:skien, Ge
1
ng G, m Auguststr. 10. Lichter, Josef, Arb., Wendenmaschslr, 18, 
Le~"1k, Alf rhard, Ka' fb. H., Oststr. 1. Steinbrechersfr. 1s.' Lichterfelder Ersatz~asse, Schlo~passage 10. 1 
Les' Bennoo"t Desin~eki°nn, Gliesmaroder Str. 73. Kurt' Levin X Uhren- u. G;>ldware!'-Gro~handlung Lichthardt, Ernst, Eisenbahnsekretiir, St.-lngbert-Str. 64. 
_ se, Alwi~ aler, Mer or, Maschplatz 13, (lnh· Kurt Levin· Prok: Heinz Levin u. Frl, Ern• Lichfschlag, Paul, Kraftwagenfühter, Mittelweg 13. E 
_ JoseJ, sJ• Wwe., g;:~sstr._ (Baracke 4). Matihiae), Bk St~atsbk. u. Niederd. Bankgesellsch,, lichttechnische Beratungsstelle, Wilhefmstr. 70/71. 
- :•tharin uhmacher s· · ~ 1.ng, Pfälzerstr. 87. P 31760
, Damm 17. F 3590. Lichtwerk der Stra~enbahn s. 1. Abteilung: Verzelchnll 
Less 0be,t Frl., A,,.; Fihg riedstr. 109. III Otto Maurer, Kreuzstr. 41 a. der Behörden usw., Stadtwerke. 
1
ng, H' . ostfacharb u sekanal 8. E Paul~, Wwe,, geb. Geier, Hultenstr. 12, IV Lickefeft, Richard, Arb,, Spinnerstr. 12. III 
-... stra~
8 
; 1nrich, Po ib W_olfshagen 9, 1 Robert Hausmeister, Haqenring 4, IV Lickelschmidt, Auguste, Wwe., geb. Bernhard, Sophien-








•rkzeugmach Rudolf Levin), Bk Volksbk., p 61415, Brocken- Lickerf, Erich, Arb., atunhildenstr. 19. 
Le ~Ugen 
5
9erie Eug er, Kreuzstr. 93. E Lickfett, Arno, Kutscher, Adolfsfr. 53. 
L ss1n •eh ) en Sachse X D blick 6. F 1431. Bk v'alksbk,, p 61415, - Friedrich, Maurer, Adolfstr, 53. 
8sse,9schule le' Lessingpl f rogenhandlung (lnh: Rudolf Handelsvertreter, . Licznerski, Henri, Monteur, Goslarsche Str. 15. H 1 
Le~n,o' Cha,1'o1t •opoldstr, 20 a F 11 · F 4538, Brocke~blick 6. ' II 35 II Lieb, Bernhard, Rentner, Mariensfr. 20. 1 
-... F nn, A e, Frau b, 3687. - Ruth, Frau, geb. Scherpe, Jaspera ee •· 1 G eh' f f h 
- ~'!•da, F~•• Frau, 'gib , .. Zedel, Comeniusstr, 3T. Lewald, Leo, Ingenieur, Saarstr. 29, E - Willy, Dr,- ng., es a ts ü r., Sackring 51. 1 F 1569. 
-... '!lt, ß ?U, geb. A · Tennis, Marienstr. 
4
1, III _ Maria Frl,, Eitelbrodstr. 5, 1 . Llebach, Lucie, Wwe., geb. Kirchheim, Simonsfr. 10. 
-... ~'l!z, sJ"~fsvollzieh':.;ustat, Sieglindstr. 
1
~ E Lewan, P~ul, Reg,-Oberinspektor, Alerdsstr. 26, Liebal, Kurt, Lokomotivheizer, Limbeker Str. 30.1 
I; •1n,;c1, neide, M . ' Hagenring 35 II Lewandowski, Gerhard, Lagerist, Hafenstr. 41. Liebald, Martha., Wwe., geb. Meyer, Wolfenbülteler 
•rbe,t' Arb., 'Kr arienstr. 41. , - Jan, Maler, Heilbergstr. 22a, 1, . Stra~e 77. 1 , 
-... KarJ, Sci, M1ttelschiilhstr, 26, 1 _ Stanislawa, Frl,, Oberlehrerin 1, R., Amaliensfr. 12, II Liebau, Ludwig, Postfacharb,, Kastanienallee 33, IV 
- t•rie, Wuhn,achere1 e We~ Siegfriedstr. 73. E - Stephan, Invalide, Madamenweg 19, E - Martha, Wwe., geb. Uhde, Lönsstr. 10. 1 
-... yjto Schje,, geb •
1 
a estr. 26 a. E Lewandowsky, Karl, Büroangestelle'., Nu~bergstr. 25. 1 Liebe, Wilhelm, Kraftwagenführer, Pelritorwall 8. 
Lest~ alt'e,, Wasser, Wilh:1"ehe, Siegfriedstr. 72 a. Lewanskowsky, Jakob, Monteur, Maibaumstr. 12: Liebegeld, Robert, Buchdrucker, Wilhelm-Roabe-Str, 9. II F Alexa •rkzeugmachems avener Str. 16, E Lewark, Elvira, Wwe., geb .. Schulz, N•ustadtring 6. II Liebeherr, Else, Wwe,, geb. Jendrczic, Hugo-Luther-
Le,,e/66, nder, Archite~tu;'~•t-Abbe-Weg 23. Lewecke, Friedrich, Arb., Sp1n_nerstr. 5; 1 ' Stra~e 3. lets..1. Ynski, M . • buro, Wachholtzstr. 
16
, Lewen Karl Rb.-Befriebsingenieur, Wdmerdingstr. 4. II Liebe!, Kamill, Handlungsgehilfe, Rittersir. 31. E 
"'• Wiih •ria, Frl _ Ru'dolf 'student · Wilmerdingstr. 4, II - Paul, Steindrucker, Scharnhorslstr. 13. E 
ein,, Stukk~'t Madamenweg 11
2 
a. Lewerentz,' Werner: Sfra~enbahnführer, Schopenhauer- Liebelt, Julius, Invalide, Reiherslr. 17. 
..... ,. ·o _P i'"L-
0 









Liedloff, Erich, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 8. Liebenow, Liselotte, Frau, geb, Pommeranz, Fasanen-
stra~e 52 a. III - Käthe, Wwe., gb. Callenberg, Konstantin-Uhde-
Lies, Otto, Sattler, Ziegenmarkt 4. a- D., Hänsel 
- Robert, Telegraphen-Leitungsaufseher 
Liebentritt, Leopold, Justizwaqitmeisfer i. R., Fasanen-
slra~e 50. 
Lieber, Annie, Wwe., geb. Schulze, Dürersfr. 1. II 
- Siegfried, Angestellter, Chemntizstr. 9. II 
Lieberam, Hans, städf. Arb., P'estalozzisfr. 1. 1 
- Karl-Hugo, Rundfunktechniker, Ottmerslr. _7. IV 
Liebere,nz, Joachim, vorm. Tischler, Hildeshe1mer Str. 16. 
- Wilhelm, Rentner, Grünstr. 9. III 
Lieberknecht, Erich, Lehrer, Dorfstr. 5. 1 
Lieberkühn, Eleonore, Frau, geb. Saeger, Allersfr. 7. 1 
- Hans Lieberkühn X Transport- u. Sandgeschäft (lnh: 
Hans Lieberkühn in Wolfenbüttel). Pippelweg 60. 
Lieberrnann, Werner, Angestellter, Gutenbergstr. f, 
Lieberodl, Otto, Arb., Hohelorwall 3. 
Liebers, Gerlrud, Wwe., geb. Griep, Elversberger Str. 8. 
- Paul, Kaufmann, Höhenblick 1. 
Liebert, Friedrich, Kaufmann, H,einrich-Heine-Sfr. 16. E 
_ Hans-Jürgen, Musiker, Körnerstr. Et. 
_ Richard, Vertreter, Wendenmaschslr. 20. III 
_ Siegfried, Student, leonhardstr. 30. 1 . • 
Lieberum, Margarete, Wwe., geb. Bra11ne, Heinnchsfr. 22. 
Liebeskind, Max, Ingenieur, Hans-Porner-Str 23. 1 
Liebetanz, Kurt, Lokomotivführer, Frankfurter Str. 268. 
Liebetrau, Anna, Wwe., geb. Speer, Ros1..nsfr. 12. E 
- Willi, Arb., Julius-Koneqen-Slr 17. 1 
QJu)inu Jtebtfrtu 
(lnh: Wilhelm Meier} 
Stein- und Bildhauerei, Grabsteingeschäft 
Helmstedter Straße 100 F 2236 
Liebetruth, Louis, Former, Gersheimer Sir. 9. 
- Louis, Tisch'er, Frankfurter Str. 27. III 
von Liebhaber, Hermine, Frl., Mittelriede 5. 1 
Liebich, Eisa, Frl., Parksir. 8. E 
- Ernst, Dr. med., Facharzt für Frauenkrankheiten, 
P 60730, Parksir. 8. E u. 1 f' 148. 
- Klara, Wwe., Wilhelmshavener Str. 23. II 
- Richard, Oberförster, Br.-Riddagshausen (Schie~-
sfände). 
- Viktor, Student, Parksir. 8. 1 
Liebig, August, Rentner, Heinrichsfr. 19. 
- Gustav, Arb., lerchenleldstr. 4. C 
- Herbert, Kraltwagenführer, Elmblick 7. 
- Hildegard, Frau, geb. Paelzo d, Comeniussfr. 8. III 
- Konrad, Lehrer, Roonsfr. 11. 1 
- Martha, Frl., Bugenhagenslr. 15. III 
- Oskar, Rentner, Gutenberqstr. 34. III 
Liebing, Franz, Schleifer, Harzstieg 40. 1 
1 
Karl Liebing 
Autoklempnerei - Klihlerbau 
Leopoldstraße 16 
(W: Heinrich-Heine-Straße 9) 
F 4647 
- Karoline, Wwe., geb. Engelmann, Harzstieg 40. E 
Liebisch, Licselotte, Frau, geb Schindler, Campe-
slra~e 45. III 
Liebke, Edith, Frau, Hildesheimer Str. 81. 1 
- Gustav, Hausmeister, Maurerweg 13. E 
Liebl, p·aul, Invalide, Lohengrinslr. 25. 
Lieblang, August, Pförtner, Waggumer Weg 1. H 
Lieblein, Elisabeth, Wwe., geb. Schaper, In den Langen 
Äckern 41. E 
Liebmann, Heinrich, Rentner, Döringsfr. 19. II 
- Herta, Frau, Saarstr. 134. E 
- Klara, Wwe., Kreuzstr. 88, II 
- Ottilie, Hei~mangel, Rosenstr. 2S (W: Korfesstr. 2. II} 
- Willi, Händler, Madamenweq 47. (W: Nr. 65. E} 
Liebner, Alfred, Postschaffner, Frankfurter Str. 29. 
- Artur, Angeste·nter, Madamenweg 23. 
- Artur, Kohlenhändler, Madamenweg 150. III 
- August, Rentner, Gliesrnaroder Str. 33, 
- Elisabeth, Frau, geb. Lahn, Webers!,. 3. 
Liebner & Bolm X Kohlenhandlung (n. v. d. U. v. 2 Ge-
sellsch.) (lnh: Artur Liebner u. Edwin Bolm}, Bahn-
hofsir. 13. f' 4986. Kontor: Hennebergslr. 7. F 3025. 
Lieboth, Willi, Klempner, Marjensfr. 56. II 
Liebrecht, Frieda, Wwe., geb. Bohnsledt, Kreuzstr. 46. 
- Heinrich, Zählerableser, Comeniusstr. 45. 1 
- Otto, Reichsbahnwerkführer, Charlottenhöhe 25 b. II 
Liebrenz, Erich, Vertreter, Oftweilrerstr. 42. E 
liebsch, Hildegard, Frl., Kurz- u. Wollwarenhandlung, 
Götlingstr. 5. E 
- lda, Wwe., geb. Brandes, Göllingslr. 6. II 
- Willy, Versicherungsagent, Korlesstr. 8. III 
liebscher, Albert, Rentner, Fuchsweg 24. E 
- Gerlrud, Frau, geb. Hildebrand, Osterbergstr. 13. 1 
Lieckfeld, Albert, Dr.-lng., Bültenweg 32 (W: Leonhard-
stra~e 25. II}. F 3672. 
Lieder, Gustav, Schlosser, Wilhelm-Bode-Sir. 41. IV 
- Jusfin, Polizeiwachtmeister, Hamburger Str. 258. E 
Liedermann, Manfred, Dreher, Guntherstr. 137. 
Liedert, Hans, Pförtner, Comenjusstr. 47. III 
Uedke, Kläre, Wwe., Siegfriedstr. 49. 
- Lambertus, Arb., Berframstr. 37. 1 
Liedlich, Rudolf, Arb., Friedrichs!,. 23. t 
Liedloff, Anna, Wwe., geb. Schirmer, Riedestr. 11. II 
Straße 2. 1 F 4094. _ 
Liedtke, Amanda, Wwe., geb. Hellmann, Tannhäuser-
sfra½e 22. E 
- Erich, Stra~enbahnführer, Wendenring 37. IV 
- Erwin, Reichsbahnsekretär, Siedlerweg 21. E 
- Friedrich, Polier, Kastanienallee 62 b. II 
- Fritz, Zugschaffner, Steinbrecherstr. 19. , 
- Gustav, Arb., Jahnsfr. 11. 
- lda, Wwe., Sied'.erweg 21. E 
- lrrngard, Frau, geb. Ustor, Saarstr. 120. E 
- lsabella, Frau, geb. Krupp, Elversberger Str. 6. 1 
- Josef, Musiker, Nu~bergstr. 35. 1 
- Manfred, Glaser, Luisenstr. 8. II 
- Marianne, Wwe., geb. Schwieter, Dürerstr. 23. E 
- Otto, Tischler, Hildesheimer Sir. 15. 
- Otto, Versicherungsangestellter, Campestr. 38. 1 
- Paul. Kraftfahrzeugmeister, Holwedestr. 9. 
- Paul, Tischler, Maurerweq 18. 
- Walter, Händler, Kreuzstr. 85. 
liedtke & Wiele X (Zw.-,-J. d. in Hannover be-
find!. Hpt.-N.), Elektro-, Radio- u. Beleuchtungs-
körper-Großhdlg. (lnh: Eugen Poetzsch u. Oskar 
Uhlemann, Hannover; Ges-Prok: Alfred Hart-
mann, hier}. P 5068, Güldenstr. 8. F 564. 
Liefeith, Friedrich, Invalide, Jahn,tr 20. 1 
Lieft, Alfred, Dr. med., prakt. Arzl, Bk Nordwbk„ 
P 11345, Bernerstr. 1. F 359. 
- Barbara, Wwe., geb. Frauenhasser, Heinrichstr. 21. III 
- Elisabeth, Frl., Berlramstr. 73. 11 
- Günter, Dr. med., prakt. Arzl, Richtersir. 2. F 2837. 
- Magdalene, Wwe., geb. Bruer, Bertrarnstr. 73. II 
- Robert Lieft X Handelsvertretungen (lnh: Gerhard 
Hasenhauer}, P 19340, Amalienstr. 11. III 
NI. l..tief'uer K.-G-.x 
(P. h. Ges. El.-lng. Roderich Liefner; 
. Prok: Wilhelm Peters} 
Wendenmaschstr. 23. f' 535 u. 1439 
Handel - Installationen 
Elektro - Gas - Wasser - Bauklempnerei 
Beleuchtung - Rundfunk - Herde 
Liefner, Marie, ·Wwe., geb. Sack, Wendenring 36. II 
- Roderich, Elektroingenieur, Wendenring 36. II F 535. 
Liegert, Kurt, Kaufmann, St.-Wendel-Str. 21·. 
Liegmann, Charlotte, Frau, geb, Zeniecki, Salzdahlumer 
Stra~e 59. 1 
- Gertrud, Frl., Oelsch'ägern 16. 
liehe, Gertrud, Wwe., geb. !lrüggemeyer, Lafferlslr. 1. II 
- Wilhelm, Rentner, Saarbrückener Sir. 97. E 
Liehn, Kurt, Photograph, Allerslr. 36. 11 
Lieke, Hermann, Dentist, P 40454, Korfessfr. 7. •t. F 1336. 
Liekefett, Ferdinand, Sch'osser, Goethesfr. 14. II 
- Friedrich, Regierungsinspektor, Comeniusstr. 2. 1 
- Heinrich Liekefell X Kohlenhandlg. (lnh: Heinrich 
Liekefett;, P 53746, Celler Heerstr. 37. E. F 3251. 
- Heinrich, Kaufmann, Celler Heerstr. 37. E 
- Hermann, Arb., Ernst-Amme-Sir. 9. 1 
- Hildegard, Wwe., geb. Ecke!, Jasperallee 62. 1 
- Karl, Installateur, Wilhelm-Bode-St,. 10. 111 
- Wilhelm, Rentner, Virchowstr. 37. II 
Liemann, Heinz, .Elektro-Schwei~er, Borsigstr. 9. E 
- Hermann, Ingenieur, Saarbrückener Str. 144. 
Lienekampf, Wolfgang, Privatmann, Richtersir. 12. E 
von Lienen, Elsbeth, Frau, geb. Luther, Karl-M'arx-
Stra½e 21. E 
Lienert, Franz, Barbier u. Friseur, Hagenring 8. E 
Lienhard, Artur, Bankangestel'ter, • tzenkamp 5. E 
Lienig, Wilhelm, Kraftwagenführer, Heimgarten 9. 1 
Liepe, Gerhard, Dr. med., prakt. Arzt, Rosenstr. 13. 
f' 5305. 
- Karl, Schmied, Götlingstr. 25. 1 
- Wilhelm, Ingenieur, Charlottenhöhe 24 a. E 
liepelt, Gerhard, Buchd,ucker, Salzdahlumer Str. 95. 
- Rainer, Monteur, Sieglindstr. 11. 1 
Liepold, Anna, Wwe., geb. Böhm, Hohenslaufenstr, 34 
Lier, Fritz, Maler, Goslarsche Sir> 39. E 
- Fritz, Oberpostinspektor, Kastanienallee 51 a. E 
- Fritz, Produklenhandlg., Salzdahlumer Str. (Garten-
verein lindenberq 21). 
- Gertrude, Frau, geb. Balz, Riekestr. 13. E 
- Heinrich, Reichsbahn-Oberschaffner i. R., Laffert-
slrarye 2. E 
- Heinz, Kaufmann, Husarenstr. 45. E 
- Hermann, Landjägermeister i. R., Cyriaksring 58. 1 
- Johanne, Wwe., geb. Nurybaum, Dillinger Str. 17. 
- Klara, Wwe., geb. Lülge, Triftweg 67. E 
- Otto, Zugschaffner, Heidehöhe 38. 
- Richard, Desinfektor, Hutlenstr. 18. 1 =, :~;,:~~. Dlib.~P;~~~kn~;~stil~-e~milorwall 26. J 
- Willi, Angestellter, Cyriaksring 58. 1 
Liere, Fritz, Ofensetzer, St.-Wendel-Slr. 21. 1 
Liering, Lorenz, lnval'tde, Schopenhauerstr. 14. 1 
Liermann, Grete, Frl., Schuhstr. 8. II 
mannslr. 8. E . .. . 45. E 
- Theodor, Ableilungsle1ler, Kalberwiese 
1 3
5 
- Waller, kaufm.· Angestellter, Husarens i"h· 'Wilhelm 
- Wilhelm Lies X Handelsvertretungen <; de-Sir, 7- E 
Lies). Bk Nordwbk., P 58, Wilhelm- 0 
F 3246. d str. 7-
- Wilhelm, Handelsvertreter, Wilhelm-So e· 
F 3246. 
Liesche, Richard, Schlosser, Walkürenring 7, E 
Lieschke, Paul, Maurer, Broifzemer Sh, 37, 
Liese, Albert, Rentner, Bergsir: 10: E II 
- Fritz, Angestellter, Altew1ekring 67 ·
51 
22- 1 
- Heinrich, Souffleur, Wilhelm-Raabe- llr, 
- Hermann, Polierer, Comeniussfr. 37. 
1 
- Walter, Schneider, Lauterbacher Str. \· Saarsfr. 30-in 
Ueseberg, Elfriede, Wwe., geb._ Tadewa~t '(GarJenver• 
L1esegang, August, Dreher, Broitzemer r. 
Weinberg). _ . ode-Str, 46-
--:- Hermann, Produklenhdlg., __ Wilh~lm-Bflertsfr. 10. 
L1esenberg, ElfriedJ, Wwe., Backere,, ~a Str. 40. E 
- Hans, aplm. Revierförster, Bevenro er 
- Heinz, Bäckermslr., Laffertstr. 10. E 
O 
E 
- Otto, Revierförster, Bevenroder Str. 4 · 
- Willy, Kellner, Allerstr. 35. t 10. 
Lieske, August, Justizinspektor, Soph1ens r, 
- Egon, Schlosser, Borsigslr. 10. E 
- Johannes, Telegr.-Arb., Nordsir. 49. 1 
- Kurt, Schlosser, Gulenbergslr. 8. II 
1 
3 1 
- Werner, Justizinspektor, Reichenbergs r. · 
Liesmann, Heinrich, Arb., Bernerstr. 5. IV 
- llse, Frl., Leisewilzsfr. 12. II 
- Rudi, Vorarb., Rittersir. 19. II 
Liery s. auch Lies. . sfr 40, 1 
- Gerlrud, Wwe., geb. Schneider, Mari~~! • E 
- Hermann, Schleifer, Wachholtzslr. 19. h ensfr, 16• 
- Hermann, vorm. Zimmermann, B~gen Oagll 
Lie~mann, Arlur, Schlosser, Altsladtring
1 
· 81- II 
- Martha, Wwe., geb. Maibaum, Kars r. 1 9. 1 
Liet"ke, Ottomar, Mechaniker, Am Fuhsekana_ 
Lietz, Artur, Dreher, Sieqfriedstr. 65. E 
- Fritz, Rentner, Am Walde 33. E 258. E - Otto, Schuhmacherei, Hamburger Str. 
- Paul, Landwirt, Kreuzsir. 97. 
4 
III 
Liefzau, Gerda, Frl., Gliesmaroder Sfr, 5 · 
- Walter, Schwei½er, Ce'ler Sir. 65. Ir 52a, 1 
Liefzmann, Arfur, Geschäftsführer, Fasanbns g~ 49, 
L~etzner, Ewald, Angestellter, Am Turms ;;r, 68, 
L1ewald, Alfons, Ingenieur, Salzdahlumer
1 
I 
- Alfred, Schlosser, Wendenmaschstr. 1 · 
- Frieda, Frl., Huttenstr. 11.-11 • bergsfr: 2• 
Lignilz, Ingeborg, Frau, geb. Sauer, Dorn str. 38. E 
Ligowski, Kurt, Schlosser, Wilhelmshavener 
- Rudolf, Sch'osser, Sackrinq 6. t rnstr• 11· 
Likuhr, Alfred, Kraftwagenführer, Saarla 0
1
f
1 Lilbob, Eisa, Frl., Wilhelm-Bode-SI'.: 7 . ner Sir, 112 
- Rudolf, Formstechermslr., Saarbrucke 5. E Liley, Karl, Arb., Saarstr. 69. E . h _ßode-Sfr. 
Lilge, Charlotle, Wwe., geb. Raabe, Wi~ · ring 32, 
- Friedrich, Reichsbahnsekretär, Wen en 





- Wi"helm, Korbflechterei, Adolfstr. 5 ." friedslr• 
Lil,ie, Alfred, Verwalt.-Oberinspektor, 5;~931 . III 
- Anna, Wwe. geb. Ernst, Virchows_ · 50. II 
- Anna, Wwe.,' geb. Reese, Allewiekri_nf 16. 0, . 
- Emma, Wwe., geb. Pabst, Pestaloz~iS f·ensfr. 3 
- Gertrud, Wwe., geb. N'ckel, ·Hohen_s•d~ 27- E 
--: , Hermann, Kraftwagenführ~r, Kralenrie III 
L1l1enthal, Herta, Frl., Leipziger Str. 14. 
- Lotte, Frau, Gliesmaroder St;· 82. Ä torsfr. 6. ~8•• 1 
-- Minna, Wwe., geb. Borqikowska, u J' er str, 
Lillig, Agnes, Wwe., geb. Mahlmann, Ber ,n l'O' 
- Alfred, Lehrer a. D., Schillerst,. 2. II i R., zepP8 
1 
- August, Dipl.-Ing., slädt. Oberbaurat · 
slra~e 4. II erslr, 4, 
- Charlotle, Wwe., geb. Reguse, Bern 
- Erich, Arb., Madamenweg 184. II 
- Ernst, Arb., Gliesmaroder Str. 75. IV er str. 3S. 
- Gertrud, Frau, geb. Fricke, Hambur~ 1 
- Hans, Kraftwag,enführer, Lindenberg · 
- Karl, Monteur, Leisewitzsfr. Sa., IV_ ensfr. 7- 108rn· - Karl, Oberlelegrapheninspektor, Wi~s enieur, 
Lilljeqv·ist, Gottfried, Dipl.-Ing., Obering 
burgslr. 7a. 25- E 
Lillpop, lrmgard, Frl., Fremersdorfer Sirs E . er0 !-
- Hans, Sch'osser Fremersdorfer Str. 2 · HUtf1lt 
Albert Limbach, Druck- u. Verlagshaus, ' p h• 
F 2367 /68 u. 1641/42. aus K-·"·' p;ok' 
Albert Limbach X Druck- und Verlagsh ,· c,ev
4
44SO, 
Ges: Verlagsdirektor Hans Eckensberg•h~lf, P 
Hans-Georg Ka½berg und Hanns suer 
Hutfiltern 8. F Sammel-Nr. 2367. ··idensfr. 67• E 
Limbach, Fritz, Fahrradhandlung, Gu 
1 - Herbert, Angestellter, liebigsfr. 3· Sir 5, E II 
Limberg, Werner, Monteur, Hans-PorneJ- ·g~fr, 14 
:.'..mbi;~, ~:h/::;e;~!~r'., g;~~d::uk~~n~"b•t}~~ner str-
138
' --:- Klara,, Wwe,, geb. Feiler, Kreuzsir. 36. E 
L~ers, Max, Schriftsetzer, Campestr. 46. E 
Lierse, Karl, Buchstelle u. • berselzungsbüro, Gersheimer 
Slrarye 32. E 
Lies s. auch L'<e½ 
- Wilhelm, Maschinenbauanst., Saar ru 
38
, E 
F 2186. .. ner Str. 1 ,. 
- Anna, Brutanstalt, Kälberwiese 45. f' 4077. 
- Berta, Frau, geb. Clar, Husarenstr. 35. II 
- Hans, slädl. Angestellter, Thomaeslr. 10. 1 
- Heinrich, Arb., Madamenweg 124. II 
- Karl, Dr. phil. nat., Oberstudiendirektor a. D., Ka-
sernensir. 21·. E 
- Wilhelm, Schlossermslr.,- Saarbrucke I tt 10,Marfin1' 
Limperf, Heinrich, E'.ektrowickler, Welfenp a der 
Limpke, August, Betriebsassistent, An 
kirche 7. 1 Str 236- II 
L~na, Fra~z, Reichsb.-Arb., .. Broifzemer JII · 
Ltnack, Richard, Drogist, Gorgessfr. 3. 
Lincke s. auch Linke. ) 
- Emma, Frl., Sophienslr. 18. E 1 
- Erich, Liedloff :-< Möbel- u. H_?lzwarengro~handlung 
(1 h E h L dl ff} W lf 6 II I St 8 f' 2614 
- Rudolf, Angestellter, Cy,iaksring 43. 1 
Lind August Fleischer Sielkamp 11. SI 258-
- Karl, Postinspekt6r i. R„ Neustadtring 10. 1 
- ~uise, f;au, geb
6 
Sonnemann, Karl-Marx-St,. 18. III ..... . .. 
• :.: • • • • • • - • • 1 • 
17" 
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lind . . . Anno, Wwe., geb. Püllmann, Theisensfr. 10. 
str~~degard, Wwe., geb. Müller, Hildebrand· L1nd~:~r~v Kellner, Mittelriede 16. 1
10 - Luise e 41. E Lindenberg, Emma, Frl., Thomaestr-lr i 
- Robe;t Frl., Ottmerstr. 9. 1 . . - Erwin, Handelsvertreter! ~chlo,,s .ilh·-Bode-Str. 39, II 
Ott ' Stahlwarenhandlung und Hohlschle1fere1, G stav Oberpostsekretar ,. R., _W EI'. b th Sir 98 E 
lind,u,m;~tr. 9. - H~inrich, Bankkassierer, Herzo~inPet':i~lr~ 5~ II. . 
- Elfrieden\ Wwe., geb. Hartmann, Spohrplalz 7. E Helene, Wwe., geb. Sl~:lh:Jm'.Bode-Str. 39. II 
- Fron ' rau, Steinbrecher Sir. 35. II Helmut, Rektor a. D,, . d 1 7 E 
- Hele~e Abteilungsleiter, Sehunterstr. 1. 1 Henry, Arbeitsprüfer, E,telb~ i,~ 4 ' E 
ldo F' Wwe., geb. Ledderhus, Wiesenslr. 8. 1 . Kurt Angesfeliler,. An ded S~ 71,' III 
s,;dw!•tu, geb. Höhne, Kralenriede (Gartenverein Kurt: Musiker, Gl,eslmh alro Berde'Str '39 II 
- 0 us e) t Frl Wi e m- o • . . SI 7 E 
_ lto, Arb · M Margare e, ·• b Strümpel, Kattowitzer r. , 
Paul M ., auerweg 13. Marie, Wwe., ge . 96 E 
- Will! aurer, Spinnerslr. 10. II Martha, Frl., Mittelweg_ e· Sir 27 E 
•an lind~ ~•!ke_r, Nu~bergslr. 35. II Otto, Invalide, Gers~e;m Cyria'ksring 4. (W: Saar-




au, Wilhelm-Ra~be-Str. 8. II brücl<ener Str. 154·) berinspeklor i. R., Waterloo-
- Elise w', Tischlermstr., Saarstr. 80. 1 _ Theodor, Regierungso 
- Emil' A 6e,, geb. Lüde, Leisewilzstr. 4. stra~e 19. 1 W geb Hotthaus, Wilhelmitor-- Emil' I< r ., Bienroder Weg 35. Lindenblatt, Paula, we., . 
Erict,' Saufmann, Donnerburgweg 24. wall 26, 1 D ed Arzt Madamenweg 139. 
Fran;, t:ifzer, W_ilhe!_mshavener Str. 2. 1 Lindenfeld, William, r. m ·• , ' 
- ~=:~!~• ·eüfe~;'t,af~siti~fr~~ds~.'_l";:'.'i: 41 ' Linle~1t~1, Maria, W~t• Jaschstr. 32. 1 
-.. ~:;~a~~; ~=,~~;,\e~:~~~;:~i';~i,::: ~aubenstr. 3., Li
nd;~~:;~1· Ei~d:~z;e~r ~~rmjlsBe':Y::1~~;~k~i-1~;e~~; 
-.. Mo,;'. wchsbahnobersekrelör Wendenring 30a, 1 - gung d. V. Brb cf\".';, Lindenzwe,g Ti Prok: Frau 
-.. Rudolf S we., geb. Klages, 'Kramerstr. 26. 1 Gastwirfsgewer e. ) Bk 'Volksbk., Maschstr. 32, 1 
-;• Wi1he1;., chlosser, Ruhrsfr. 27. Emma Lindenzwe,~~cher Saarstr. 144, 1 
Li }inde.Sud Schlosser, Gmeinerstr. 5. 1 Georg, Wer~~euf Wendenring 13. 1 
-.." ecke Fr en, Armqard, Frl., Durerstr. 2. III _ Heinz, Expe ,e7 Amme-Str. 27, E 
-.. Friedrich anz, Elektro-Ing., Altewiekring 21~- 11 _ Luise, Frl,, Ems· eb, Lindenzweig, Maschslr, 32, 1 
-.. lda, Ww' Ted,n, Reichsb,-lnspektor, Bors,gst r, 1· _ Margarete, ~rau
1
, ~tudent, Leisewitzstr, 4. E 
Li Kurt, Fore,, S,egfriedstr. 118. E Linder, Ernst-He,mW~rkmeister, Vogelsang 10, 1 
ndeka111m mer, Ekbertstr. 28, E Lindhauer, Artur, führer Vogel sang 1-1, 1 
l' brücke' Martin, Bezirk!chornsleinfegermstr., Soor- _ Otto, Kraltw~en V~gelsang 10, E 
L!ndeku e1"' Str. 137. E. 3644. - Otto, vor~, aure!'e eb, Bayer, In den Langen 
~ ndema~n' Gerhard, Buch alter, Steintorwall 7, E Lindholz, Elfnede, W ·• 9 . . • 
Albert' Albert, Mechan ,ker Salzdahlumer Str. 190, E Äckern 39, E eb Hoppstock, He1dehohe 5, 1 
-.. Alwin' Mlakomolivheizer T~nnenbergstr. 8, II Lindhorst, Anna,h Wdwle,,gg H~lmstedter Str. 6. [F 57 1J 
..... A, ' Usik ' 20 E F 'nkost an un ' ....._ h1alj6 W er, Wendenmaschstr. • _ F., e 1 
-.. Anna 'F we,, geb. Rohde, Dietrichstr. 20: 
-.. Anno' WI,, techn. Lehrer,n i. R., Neustadtring 13, . Li dhorst G. m. b. H. X 





1666 -.. Anna, Wwe., geb. Meinholz, Am Walde 34, Braitzemer Str. -
-.. Anna, Wwe,, geb, Vogel, Helenenstr. 7, II Gegr. 1895 
..,_ Artur St We,, geb Weil Ziethenstr. 3. III chlolger Fritz Clau~, G, m, 
-.. Augu',1, ~kk_aleur, Kastani~nallee 15. II E Ferdinand Lindho2ht, ~~ung und Spirituosen (n, v.chdf, 
-.. Auguste rzieher i. R., Bienroder Weg 17. b H, >< Weingro,, an 2 Geschf, od, v. 1 Ges . 
-.. Auguste' Wwe,, geb, Müller, Honrothstr. 8, t 9 E u' v 1 Geschf, od, v:, Clau~ Bk Merkbk., Nord-
-.. Bertold' Wwe,, geb. Sommer, Wendenmaschs r. . u.' 1 , Prok,),_ Geschf: :,~;986, s'roitzemer Str. 222. 
fharlott Maschinensetzer Freyastr 61, 1 b• westbk,, N,edbk,, 
-.. e•ndlun~' Wwe,, geb. 'Zeiseweify, Kunstgewer • t 1666, estallfer, Bugenhagensfr. 2, 
..., Eisa, Fra~ Wobest,. 12. E • Hermann, Ang v· chowstr. 6, E 6 1 
..., l:111ma, W,/, geb, Koppe, Messeweg 16, II 137, E Hermann, Rentner, ,r sledt, Helmstedler Sir, . 
.._ 1111110, W e., geb, Brüggeboes, Madamenweg 2 Ingrid, Wwe., geb. tergHeilenbrechl, Salzdahlumar 
-.. Eric:t,, Kr w~,, geb, Niemeyer, Friedensall•• 1 . Mathilde, Wwe,, 9e Lindenberg 58), 1 
-.. i'nst, Ti::;:luhrer, Helmstedter Str. 87, E Stra~e (Gartenv~re,n p 63235, Scharnhorststr. 15. 
-.. F'"''·Au er, Bertramslr 5 E Sf 15 Walter, Mechaniker, h ,tstr. 15, 1 . 
-.. F'!•da, ri~•I, l<raflwagenf(ih;., Heinrich-Heine• r. ' Willi Drogist, Scha~I' o;marode · (Kleingartenvere,n 
-.. F'!edric:t, 1;konisse, Helmstedler Sir, 35a, Undler, ' Johann, Br.• ,e 
-.. F'!•dric:t,' Vchlosser, Berliner Str. 50, l'appelberg ~ck9), Riekestr. 1,6, II -.. c?•• lnge ~•trete,, Kantstr. 6, h' Sir, er, K I dstr 6 1 
._ Gerhard pn,eur, Madamenweq 77, 1 L' d~:~n'"swilhelm, ,X0 '.a;~;· M:1:~chthon°str. 1 t. II 
.._ liustav, 'M ostschaffner, Sandgrubenweg 61. L:~dmülle'r, WalWte~e., ~•~b .. 'vogt, Mtas~plawt•o/l~arkt 13, 
-.. ;i•ns, D· jurerpolier Sleiermarkstr. 7. 1 24 L'ndner Anna, 1 
v· Tr1nkbrann wein, 
-.. ;i•ns, 1<1'P ,-Ing., An'gestellter, Fliederweg ' 1 Art~r, Herstel u~'/"h,er Honrolhstr, 3. 1 
,t•ns, D~lllpnh:'• Basseslr. 5, 1 II r Heer- A tur . Lokomot,v uKi' d Cyriaksring 6. III -... "••~e 142· P 11., Studienrat, P 6241'9, Ce • r 'F au geb, en ' D' 'eh Wilhelmshavener ..._ 'led,..,•,g . E u. 1 Else, . r ' Wwe,, geb, ,eri ' 
H "' W 1 1 Ernesfine, 
.._ ... •inrict,' We,, geb, Mörtschky, Rosenstr. , . 1 Slra~.e 33, 11B•··cker, Saarbrückener Str. 141, 
.._ ;,,"'1nric:t,' Kantor i. R,, Celler Heers1r, 142· SE u d nd 5 12 
.._ H••berJ' ~•ckierer Madamenweg 32, III Fer t"Bötfcher, Schill•t'·d; Hopfengarten 12 E, 
.._ He'111an~ 0 nteur, 'Gerfrudensfr. 14, E ~;f;d~, Frau, geb,b st;öld°ecke, M~ttlacher Sir, 9• E 
.._ Hermann' Angeslellter Ensdorfer Sir. 23. Frieda, Wwe.! fe Postral, Wi/merd,ngstr. 7, 1 
.._ H 81111•nn' Arb., Karren'kamp 10. 1 Gerhard, Dr, JU '! Madamenweg 60, II 
.._ He'111•nn' Invalide, Honrofhstr. 8, II Gottlried, Gastwirt,b. Förster, Im Seumel 63, 
..._ H~•la, Frllokomot,vführer, Melanchlhonsfr, 15· Hedwig, VfW. 8J,et Altstadtring 30, 
.._ · 11:ldega,d°' Tuckermannslr. 1. 1 Heinrich, F beis Bra'hmsslr, 5. 
.._ e, Wwe' Frl., Fasanenstr, 55. III Helmul, chAr
1 
·•er Hohesfieq 16, 1 t 
7 11 l •rl, l:iekt' geb. Eclchardt, Bültenweg 12. • H O H · S oss • T ckermanns r, • 
..._ KUfher.Str romeister, Elektrotechn. Geschaff, ug • ent1, n Schlosser,, uBk Volksbk„ p 41074, Helm-
.__ K~rl, K1.,,:_ 49. lt. F 2805. Herrn•\• wurstfab11k, F 908 
.._ 0 ••1, Mai"'Pner, Wilhelm-Raabe-Sfr. 11. IV H1erdmt•;sir. 157, E U,f1
1· p 61363, Chemnitutr. 9, E 
,a I er I s e e "dt Oberp eg., 22 
..._ 
1
, Obe ms r., Neustadtring 6. E Hugo, sta '. er Bugenhagenstr. ' 
.._ K •rl, Rent'Wachmann, Wendenmaschstr. 8. Karl Mechanik Olfvtl>ilerstr, 10, 1 
.._ K~''·H•inz ne,, Neuer Weg 11. Karl: Schlosser, eb, Gltlelbauer, Ludwigstr. 27. 
..._ L· rt, kout' Techniker, Homburgslr, 26, 1 Klar• Wwe,, g 'k Bernerstr. 8, III 
..._ l'esbeth mW. Angestellter Katharinenstr. 4, '1 E urf 'Kammermu,s, er,, Meftlacher Str. 35. 1 
..._ M0 uis, s'c1, We,, geb. G!ebel, Schleinifzslr, a. ~urt; Techn, 
9
Z:t,chM~rkel, Wendenring 19. III 
' M 09dalen uhmacherei, Schuhstr. 9, 111 t 40 III Lina, wwe,, eu;sfr, 86, lt 
..._ 1vi••i~, F,:• Frl., Lehrerin a, D., Fasanens '.j 1. Luise Frl., Kr Waterloostr. 6. 1 
..._ 
01
C1r1e, W u, geb. Appelhaus, Sieglindstr. 1 
61 1 
M 'Mechaniker, b Lukat Buqenhagen,tr. 22, E 
..._ ()/o, St, We., geb. Bär, Sandgrubenweg . · Mf:~a, Wwwe,, /et' Müller: Wilh.-Raabe-Sfr, 13. III 
G lo Lin~~•·•1 bahnführer Lohengrinstr. 28, 1 p h Minna, bweMaschstr. 27a, 1 
F,•s: Ww:ma~n X (K.'.G.), Drogenhandl_uni,9~1 ~nd Paul Ar •• sJ1 lisei' ttl,esbeth Lindemann, geb G,e p 41641, ' paul Lind~er 
..._ Ott •initz,i'o e Busch, geb, Lindemann, K nservenfabnk 
' p0 °, Tec1,'·. 1a, t 3440. 0 brik Paul Lindner vorm. 
' R ~I, kauf n,ker, Mettlacher Str. 30. E (s. Konservenf><a) Karlstraße 31, t 2370/71 
' R • 1nhold m, Angestellter Methfesselstr. 1, 111 Griese &· Co, ' 
' 1,?be,1 1<' Ofensetzer Am' Kreuzteiche 2. E 58 E 
' ,7.•lte,' Mraftwagenfü,hrer Neunkirchener Sir, 76 · . Goslarsche Str, · 
, "•lt • ont ' p I Invalide, H burgslr, 5 W· •r T· eur, Kreuzstr. 93, II ~d, • d Monteur, ;m str Helmstedter Str. 157, lt 
' w'.:h•I~ 'ith ler, Königstieg 10. III ~~b:;1 ' vorm, Fleis .;;rmst~dter Str. 89, 1 
' w:1he1m: G nges_tellter, Im Allen ~orfe 1, heod~r, Schlosser, enstr„ 18. 
St, heim, 06•chaftsreisender, Lieb1gstr. 3, I dahlumer lter Maurer, F•••t" Wilhelmshav'ener Str. 33. 1 
' ¼-j~e 60 I erbahnholsvorsteher a. D., Sa z w:11er: l'olizeib••r;Iimannstr. 33, 
w:lh •Im,. Pos f Werner, Schlosser, ottweilerstr. 10, E 
L· W'lh •Im D t •charb,; Kreuzsir, 102, 1 t 1o, 1 Wilhelm, Dreher,istenl, Hans-Porner-Str. 8. lt 
'"den' •Im: r\lnq., Regierungsbaural, Roon; r. Wilhelm, post•·"d Mettlacher Sir, 9. 1 
st,\ Gün'te e egr,-Bautührer, Berliner Str. 5 H saren· Wilhelm, schm:e , 
31 11r, Verwaltungsdirektor a. D., u 
Linnemann 
Lindrum, Albert, Stadtkanzleiassistent, Jasperallee 46. III 
- Käthe, Frl., Musiklehrerin, Helmstedler Str. 30b, 1 
Lindstedt-Artl, Hildeqard, Frau, Hopfengarlen 6, III 
Lindwedel, Gustav Rentner, Marthastr. 3. 
Lindwurm, Elise, Wwe., geb. Schäfer, Madamenweg 136. 
- Rudolf, Buchhalter, Nu~bergstr, 5. III 
Lingansch, Magdalene, Frau, geb, Hädrich, Harzstieg 3. E 
Lingenauer, Margarete, Frau, geb. Meihoff, Kurze 
Stra~e 6, II 
- Max, vorm. Verteilungsstellenleiter, Goethestr. 6. II 
- Walter, Vorarb., Siegfriedstr. 95, E 
Lingk, Josef, Tischlermstr., Neue Str. 10-12, (W: Gnei-
senaustr. 5.) 
- Joseph, Angestellter, Amselstr, 12. 
- Luise, Frau, Friedrich-Wilhelm-Str. 7, lt 
Lingnau, Franz, Br.~Ouerum (fr. Luftnachrichfen~Kaserne 
Block 6), ' 
- Hans, Angestellter, Hohetorwall 4. 1 
- Rudolf, Schlosser, Hamburger Str. 255, 
- Wilhelmine, Frau, Hans-Jürgen-Sir. 13, 
Lingner, August, Arb., Rebenstr. 14. 1 
Lina, Frl., Heimgrufen 1a. E 
- Martha, Frl., Husarenstr. 69. E 
- Pau:a, Wwe., geb. Horniq, Wallstr. 30. 
- Walter, Bezirksdirektor, Husarenstr, 69. 1. F 4208, 
Lingotl, Karl, Arb., Kastanienallee 706. II 
Lingrün, Guslav, Speditionsgesch,, P (Hamburg) 32793, 
Hamburger Sir. 237a, II. t 4795. 
Linhardt, Hugo, Ingenieur, Otlmerstr. 6. 
Linhoff, Franz, Dr. med. Facharzt f. Lungenkrankheiten 
Bk Staatsbk., P 43236, Zeppel instr. 3. t 92. ' 
Link, Adolf, Tischler, Madamenweg 118, III 
Alfred, ,Bauingenieur, Hans-Porner-Str. 9.' 
Auguste, Wwe., geb. Busch, Gliesmaroder Str. 75. II 
Else, Frau, Bassestr. 12. II 
Erich, Uhrmachermstr., Fuchsweg 24, E 
Ewald, Schlosser, Madamenweg '1'16, 1 
Fritz, Maurer, Bültenweg 71a. II 
Hubert, Landwirt, Sieglriedstr. 31. E 
Karl, Buchhalter, Schöttlerstr, 14. E 
Kurt, Buchhalter, Sl,-lngberf-Str, 40. E 
Kurt, Uhrmachermstr., Altewiekring 23. II 
Leo, Polizeibeamter, Gernotstr. 3. 1 
Minna, Wwe,, geb, Kaste, Sl.-lngberl-Str, 40, 
Paul, Klavierstimmer, Frankfurter Str. 264. ff 
Walter, Paclcer, Hans-Jürgen-Sir. 16, 1 
Linke s, auch Linclce, 
Adolf, Schlosser, Helmsledler Sir, 159, II 
Alfons, Arb., Renne'bergslr 1a. 1 
·Arlur, Steindrucker, Gliesmaroder Str. 87. III 
Eliselotte, Frau, geb. Ziegenhagen, Tuckermann-
stra~e 7. 
Ella, Frau, geb, Höllje, Gernolstr. 7. 1 
Erich, Arb., Gro~e Sir. 41, 1 
Ernst, Angestellter, Wilhelm-Raabe-Str. 16. III 
Erwin, Arb., Saarslr. 102. II 
Fritz Müller, He!mstedter Str. 91. 
Gerhard, Werkmeister, Kalandstr. 5. 1 
Gertrud, Frl., Reichsbahnsekretärin i. R., Heinrich-
Heine-Str. 28, III 
Gertrud, Wwe,, geb, Glenewinkel, Henschelstr. 3. 1 
Gertrud, Wwe., geb, Schreiber, Bertramslr, 23a. 
Gustav, Schlosser, Scharnhorstslr. 3. III 
Hardy, techn. Angestellter, Damm 1, 
Hedwig, Frau, geb. Me~ner, Mergesstr. 11• . 
Heinz, Verlagskaufmann, Grünstr. 20, II 
Hermann, Schlosser, Am Anger 5. J 
Hermann, Schlosser, Madamenweg 116. E 
Herta, Wwe., geb, Pauli, Spilzwegstr, 29. 
Johanne, Frl., Adolfstr. 10. II 
Karl, Bürobote, Juliusslr, 30a, 
Karl, Geschäftsführer, Cyriaksring 32. 
Karl, Reichsb.-Lokomotivführer, Altstadtring 8, E 
Karl, Rentner, Rosenstr. 12 . 
Karl-Heinz, Schlosser, Siegfriedstr, 108, 1 
Kurt, Dipl.-Ing., Tuclcermannstr, 21, E 
Marie, Wwe., Hamburger Str. 255, 1 
Marie-Luise, Frau, qb. Beufnagel, Celler Heersfr. e., 
Martin, Landgerichtsdirektor •· D., Adolfstr, 10, 
Martin, Wachmann, Spinnerstr. 8. II 
Otto, Schlosser, Wabenkamp 52, 
Paul, vorm. Pförtner, Herderstr. 4. II 
Paul, Prokurist, Ratsbleiehe 4. II 
Rudolf, Dreher, Mittelriede 17. 1 
Rudoll, Ingenieurbüro, Cyriaksring 43 . 
Walter, Kohlenhdlg., Kreuzsir. 77, E u, lt, 'f 2603, 
Walter, Schlosser, Cyriaksring 9, IV 
Wilhelm, Dreher, Korfesstr, 37, III 
Linkelmann, August, Werkmeister, Kramerstr. 14. 1 
Linkenbach, Hans, Schwei~er, Stegmannsfr. 37 • 
Linkhorst, Franz, Angestellter, Autorstr. 9. E 
Linkohr, Marie, Wwe., geb, Scheppelmann Cyriaks-
ring 58. E ' 
Linne, Else, Wwe., geb. Grothe, Grabenstr. 4, E 
Emma, Wwe., geb. Goes, Hagenring 13 . 
Emmy, Wwa,, Adolfslr. 44. 
Ernst, Zahntechniker, Korfesstr. 10. E 
Heinrich, Schlosser, Forststr. 65, 1 
Waller, Mechaniker, Liebiqslr, 3, 
Werner, Vulka1niseur, Thomaestr. 3 • 
Wilhelm, Rentner, Oelschliiqern 9, III 
Linnekuhle, Wilhelm, Betriebsingenieur, Burgunden-
1 pla1z 1. III 
Linnemann, Albert, Tischler, Dudweilerstr. 36, 1 
Amandus, Fleischer, Altstadtring 30. III 
Anni, Frau, Comeniusstr. •5. III 
Auguste, Wwe., geb, Köchy, Saarbrüclcener Str. 185, 1 
Berta, Frau, geb. Willeke, Korfesstr. 5. 1 
Friedrich, Rentner, Reuterslr, 1, E 
- Gerlrud, Wwe., geb. Gerschler, Helgolandstr. 3. 
Heinrich, Maurer, Marienstr. 54. II 
Heinz, Angestellter, Altewiekring 38, IV 




Linnemann, Karl, Handelsvertretung, Wilhelm-Raabe-
Straße 14. 111 
Karl, Mechaniker, Alfewiekring 25. 
Karl-Heinz, Schlosser, Helgolar1:dstr. 3. 1 
Kurt, Ingenieur, Lohengrinstr. 10. E 
Kurt, Polizei-Anwärter, Marienstr. 3. 
Lisbeth, Frau, Mergesslr. 8. E 
Margarete, Frau, geb. Eckharcll, Marienslr. 55. 
Ottilie, Wwe., geb. Pages, Völklinger Sir. 54. 
Paul, Rentner, Hedwigstr. 5. II 
Paul, Textilwarenhandlg., Donnerburgweg 10. E 
Robert, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 59. E 
Robert, Kesselschmied, Goethestr. 13. III 
Robert, Vorzeichner, Korfesstr. 12. III 
Theresia, Wwe., geb. Knaul, Madamenweg 16. 1 
Wilhelm, Feuerwehrmann, Walkürenring 37. E 
Wilhelm Schneidermsfr., Maienstr. 3. 
Linnewedet', Otto, Kraftwagenführer, Schillerstr. 11. 
Linneweh, Wilhelm, Rentner, Scharnhorsfstr. 18. 1 
Linnhoff, Hubert, Angestellter, Melanchthonstr. 4, III 
Linow, Ernst, Drogist, Jasperallee 31. E 
Lins Anna, Frau, Madamenweg 95. 
- karl, Angestellter, Kärnlenstr. 31. E 
- Karl, Arb., Konstantin-Uhde-Str. 11. 
- Werner, Ingenieur, Gau~str. 10. 1 
Linse, Hugo, vorm. Schneider, Pawelstr. 5. 
- Paul, Arb., Osterbergstr. 12. 1 
Lin5el, Heinrich, 'Hüttenmeister, Hungerkamp S. E 
Linsenbarfh, Paul, Schlosser, Thälmannstr. 24. 
Linsler Friedrich, Kellner, Leibnizplatz 4. E 
Linstae
1
dt, Hans, Werkpolizist, Guntherstr. 24. 
Linsfredt Kurt Werkzeugmacher, Grazer Str. 10. 
Linström; ,Ernsf, Invalide, Altewiekring 14. 
Lintz, Agnes, Frl., Cyriaksrinq 6. III 
- Ottilie, Frl., Cyriaksring 6. III . 
Linz, Auguste, Wwe., qeb. Lemke, Johannifers!r. 6. 1 
- Berta, Frau, geb. Ziegenbein, Am Kreuzteiche 3, 
Eduard, Arb., Hamburger Str. 85. 
Eduard, Schlosser, Berframstr. 46. 
Ernst Schlosser, Dillinger Str. 14. E 
Herm'ann, Dreher, Wiendruwestr. 4. E 
Hugo, Rentner, Lampesfr. 4. 1 
Karl, Dreher, Ebertallee 63. 1 
Otto, Tischler, Am Kreuzteiche 10. 
Walter, Werkmeister, Görgesstr. 20. IV 
Wilhelm, Rentner, Görgesstr. 20. E 
Linzer, Roman, Arb., Lortzingsfr. 1'1. 1 
Linzner, Max, Buchhalter, Siegfriedstr. 81. E 
Lipelt, Robert, Gärtner, Leonha~.dstr. 23. 1 
von Lipinski, Paul, Kraftwagenfuhrer, Rathenaustr. 1Z. 
lipinski, Fritz, Zimmermann, Salzdahlumer Str. (Rote 
Wiese, Baracke 6). 
- Julius, Maurerpolier, Pfälzerstr. 71. 
lipka, Gustav, Monteur, Sophienstr. 14. 1 • 
- Marek Elektro- u. Lederwarenhdlg., Steinstr. 1. II 
Lipkat, H~nry, Kraftwagenf~hrer, Cyriaksring 35. V 
Lipke, Alfred, Schlosser, G1ersbergstr. 6. E 
- Erich, Bäcker, Steinriedendamm 15. 
Erich, Fleischermstr., Dürerstr. 29. II 
- Erich, Invalide, Otlenroder Sir. 15. E 
- Heinz, Schlosser, Kreuzkampstr. 10. 
- Hermine, Wwe., geb. Voges, Wilhelmshavener Str. 7. 
Lipmann, Hertha, Wwe., Adolfstr. 39. E 
lipoid, Magdalene, Frl., Schneidermstrn., Wilhelm-
Bode-Str. 11. 
Lipp, Franz, Rangieraufseher, Griegslr. 35. 1 
Lippa, Ernst, Elektriker, Siedlerw_eg 25. 
- Karl, Vorarb., Dorfsir. 27. 1 
- Paul, Arb., Dorfstr. 27. 1 
- Paul, Vorarb., Madamenweg 1'12 b. 
Lippe, Dina, Wwe., geb. Boggel, Campesfr. 46. II 
- Emma, Wwe., qeb. Berkinq, Wabesfr, 11 a. 
Erwin, Rentner, Oderblick 2. E 
Gerfrud, Wwe. 1 geb. Wipper, Villierstr, 6. 1 
Hans, Stadtoberinspektor, Holwedestr. 16. 
Heinrich, Obst- u. Gemüsehandlung, Kastanien, 
allee 61 E (W: Berlramsfr. 46). 
Heinz, Expedient, Dörinqsfr. 8. II 
Hermann, Angestellter, Rosenstr. S. II 
Hermann, Bäck.ermstr., Ju\iusstr. 21. E 
Julius, Schlosser, Kastanienallee 15. E 
Käthe, Frau, geb. Brunke, Fasanenstr. 3~. E 
Walter, Kaufmann, Beckenwerkerslr. 50, 1. F 3308 
Lippel, Albert, Rentner, Moorkamp 2. 1 
Emma, Wwe,, Helmstedler St,r. 95. II 
Fritz, Invalide, Wabenkamp 60. 1 
Gerhard, Angestellter, Moorkamp 2. E 
Gerhard, Musiker, Retemeyerslr. 17. II 
Heinz, Maurer, Wabenkamp 60. 1 
Karl, Arb., Lüderilzstr. 5, E 
Karl, Maurer, Osterberqstr. 12. 1 
Kurt, Kaufmann, Reichenbergstr. 2. E 
Kurt, Milchhandlung, Wesemeierstr. 25. 1 
Kurt Lippel x 
Ofen und Herde 
(lnh: Kurt Lippel) 
Münzstraße 9 (gegenüber der Feuerwehr) 
F 1755 
- lucie, Frau, Kriemhildstr. 24 d. E 
- Marie, Frl., Blücherstr. 6. lfl 
- Willi, Arb., Eddastr. 4. 1 
Lippelt, Albert, Schleifer, Karl-Marx-Str. 23. 111 
August, Oberzollsekretär i. R., Husarenstr. 61. E 
- August, vorm. Schlosser, Jahnstr. 6. II 
Lippelt, Bruno, Gemüsegroßhandlg., Pippelweg 20. 
F 451. (W: Cyriaksring 49.) 
Erika, Wwe., geb. Britznorn, Neuhofstr. 13. f 
Franz, Stadtinspektor a. D., Hildebrandstr. 46. 1 
Gerda, Frl., Kastanienallee 47. E 
Gertrud, Frau, qeb. Wicke, Grünstr. 8 a. II 
Gustav Lippelt X Baugeschäft (lnh: Guslav Lippelf; 
Prok: Frau Ursula Lippelt u. Wilhelm Barteis), 
Bk Volksbk., P 60046, Sehunterstr. 2. E u, 1. F 461-3. 
Gustav, Baumeister, Sehunterstr. 2. E u. 1 
Heinrich, Mittelschullehrer, Steintorwall 22. II 
Hermann, Expedient, Ekbertstr. 19. E 
Hermann, Oberpostschaffner i. R., Ziethenstr. 1. II 
Johanne, Frau, Hebamme, Ekbertstr. 19. E. F 1523. 
Karl, Bankbeamter, Finkenherd 5 a. E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Saarstr. 38. 
Kurt, Pförtner, Kapellenstr. 8. 1 
Leni, Frl., Reichenbergsfr, 4. 
Martha, Frau, Adolfstr. 55. II 
Otto, Dr. phil., Kunstgewerbler, Ratsbleiehe 3. 
Paul, Staatsangestellter, Honrothstr. 16. 1 
Ruth, Wwe., geb. Schütte, Viewegsfr. 33. II 
Wilhelm, Ingenieur, Wendenrinq 12. 
Wilhelm, Metalldreher, Hugo-Luther-Sir. 1 a. III 
Wi'.helm, Prokurist, Nuljbergstr. 26. E 
Willi, Mechaniker, Siegfriedstr. 107. II 
Lipper, Adolf, Schlosser, Kralenriede 40. E 
August, Studienrat, Zeppelinstr. 1. III. F 753. 
Hans, vorm. Schlosser, Hubertusweg 11. 11 
- Olga, Wwe., geb. Dürkop, Brunhildemtr. 17. E 
- Otto, Zimmermann, Sfeinriedendamm 1·2. II 
- Wilhelm, Schuhmacher, Rüninqer Weg 53. 
Lipperf, Arfur, Kaufmann, Campesfr. 10. 1 
Artur Lippertx 
Schuh-Großhandlung 
(lnh: Artur Lippert) 
Campestr. 10 (Großtankst. gegenüber), F 551 
Hedwig, Wwe., geb. Rautmann, Marienslr. 24. II 
Heinrich, Former, Robert-Koch-Str. 1. II 
Karl, jun., fechn. Angestel\ter, Madame~weg 7. E 
Karl, sen., Schloss.,er, Madamenweg 7. E 
Margarete, Wwe., geb. Schröder, Nordstr. 12. 1 
Margot, Frau, geb. Ouitschau, Korfesstr. 37. E 
Max Lippert 
(lnh: Erbengemeinschaft Carl Gustav lip-
pert; Prok: August Schönian u. Walter 
Klein), Bk Merkbk. Dk.D., P 3565, 
Nordstraße 12, F 5350 
Otto, Friseurmstr., Eichtalstr. 7, 1 
Otto, Handelsvertreter, Adolfstr. 33, 
Otto, Reichsbahnzugschaffner i. R., Altstadtring 45. II 
Otto Lippert & Co. X WeifJ- u. Wollwarenhdlg. 
(lnh: Otto Lippert), Adollstr. 33. 
Robert Lippert X Uhren- u. Goldwarenhandlung 
(lnh: Wwe. Meta Lipperf, geb. Berteau t), Sack 1. 
F 4773. 
Theo, vorm. Werkmstr., Wilhelmshavener Str. 21. 1 
Waller, Arb., Göttingstr. 17. 1 
Lippke, Auguste, Wwe., Salzdahlumer Str. 2. t 
.lohanna, Frau, geb. Pasold, Eichtalstr. 8, 
- Oskar, Tischler, Stolzesfr. 2. 
- Paul, Arb., Griepenkerlsfr. 1. IV 
Lippl, Emmi, Frau, Gmeinerstr. 14, 1 
Lippmann, Albert, Fabrikant, Zeppe\insfr. 6. E 
Erwin, Arb., Lampestr. 1. II 
Fritz, Fabrikant, Gutenbergslr. 34. 1 
Gretchen, Wwe., geb, Hahn, Zeppelinstr. 6. E 
Hilde, Wwe., geb. Stuhlmacher, Wilh.-Bode-Str. 14. E 
Otto, Maler, Maibaumsir. 19, E 
Lippold, Anna, Wwe., Bernerstr. 7. IV 
Anfertigung von Herren- u. Damenkleidung, 
Uniform-Ausrüstungen, Tuchhandlung 
(lnh: Hans Lippold), Bk Giro-Landesbk. u. 
Staatsbk. 
Fallersteber-Tor-Wall 12 und Bohlweg 14 
F 1624 
Erhard, P-0stinspektor, Hermann-von-Vechelde-Str. 23. 
Franz, Arb., Altstadtring 27. E 
Gerd, Ingenieur, Hopfenqarten 38 a. E 
Gottfried, Handelslehrer, Seesener Str. 4. 
Hans, Kaufmann (s. Carl Lippold), Fallersleber-Tor-
Wall 12. F 1624. 
Heinz-Günter, Klempner, Hohestieg ~- 1 
- Walter, Hilfsbauführer, Tannhäuserstr. 11. 
Lippqldes, Friedrich, Justizoberwachtmeister a. D., 
Comeniusslr. 33, 
Heinrich, Werkschutzmann, Sleiermarksfr. 41. 
Lippsmeier, Georg, Student, Tannhäuserstr. 23. II 
Lips, Georg, Ingenieur, Saarbrückener Str. 193. 1 
Hans, kaufm. Angestellter, Kastanienallee 2. E 
- Karl, Vorschlosser, Amsbergslr. 4. II 
- Otto, Maurer, Waller Weg 103, 
- Wilhelm, P'förfner, Rennelbergstr. 1 b, 
Lipski, Erich, Schlosser, Schuhsir. 8. 1 
- Friedrich, Schlosser, Madamenweg 41, 
- Walter, Schlosser, Landstr. 4. 
Lis, Ernst, Küchenmeister, Siegfriedstr. 40. 1~-
Lischewski, Franz, Schlosser, Grazer Str. i' 
Lischka, Franz, Privaf.mann, Kreuzstr. 33, 
- Herbert, Bäckermsfr., Büllenweg 34, 1 
Lischke, Hermann, Former, Jahnstr. 9. III 
- Kurt, Oberst a. D., Spitzwegstr. 5, E 
- Paul, Postsekretär, Juliusst'..31 c. icJ1slr, 16, 
Lisiecki, Stephan, Kraftwagenfuhrer, un 
- Willi, Schlosser, Guntherstr .. 24. 2 1 
Lisker, Bodo, Angestellter, Beck,nger st'jv · 
Lison, Günter, Kaufmann, Rudolfstr .. 16· 
11 - Kurt, Abteilungsleiter, PestalozZJsfr. · 
- Paul, Arb., Querumer Str. 4. Str 78, 
- Wilhelm, Oberzugführer,. Helmstedte~ · 
Lisowski, Hermine, Wwe,, R1chferstr. J· tr 4 
Lissens, Walter, Reichsbahn~Arb., An 
6
re;s • • 
Lissner, Paul, Schlosser, Fr1esenweg · 
Lissok, Paul, Malerms!r,, H~hestieg 2t·e,bergstr. 68, 1 
Lisson Erich, Kraftwagenfuhrer, Os 1 
Fr'anz, Rentner, Allerstr. 1.~· II Roonsfr, 17, E 7 II Margarete, Frau, geb. Grutzner, V chelde-Str, 2 ' 
Stephan, Techniker, Hermann-von- ~
7 
, 
- Wilhelm, Krankenpfleger, Roonsfr, E ' 
Lissowski, Erwin, Arb., Bertramstr. 46, 
List, Elli, Frl., Wendenring 13. E 
- Erwin, Arb., Ouerumer S_tr. 21/22, II 
- Karl, Geschäftsführer, Lu,senslr, 23• winkel 15, E 
Listing, Elise, Wwe., geb. Ahrens, .. Ha~~~- 1. · 
Li!, Emilie, Frau, geb. Nutsch, Schottle E •tts• 
Litka, Günter, Vertreter, Gne,senaustr. 5E V, Gesch• 
Literarische Vereinigung Braunschweig, · ' 
stelle: Lessingplatz 12. . nweg 145, 1 
Litmanowski, Erwin, Dachdecker, Madam~nstr. 3. E 111 LitmaAowsky, Martha, Wwe.,. HermaAllersfr. 39, 
Litoltf, Annaliese, Frau, geb. Wdle,IJ t 6 1 dor 
- Theodor, Kaufmann, P 41561, Gaudf r. (l~h: Th•0 
- Theodor Litolff X Seilerwarenha,n 
1
p-
Litolff), P 41561, Gauljstr. 6. 1 F 1 · I' 
Li!schke, Rudolf, Arb., Querumer Str. 36·5 
1 
Litlmann, Herbert, Dipl.-Ing., Neuhofsir, · 
Karl, Revisor, Fliederweq 28, E 
Kurt, Tischler, Rebenslr, 4. 1 
Otto, Invalide, Hänselmannstr. 7. 1 
Otto, Lackierer, Saarsfr. 84. 1 
Robert, Händler, Laffertstr. 6. 
- Robert, lnva!ide, Fasanenstr. 14, III 
Litzau, Else, Wwe., Karl-Hintze-Weg 73 · 12 1 3 II Litzenberg, Adolf, Schlosser, SimonslrAlfe:,,iekrin9 l ' 
Litzius, Gertrud, Wwe., geb, Gichmann
0
, I er serge ' 
Litzkendorf, Elisabeth, Frau, Am P 
H. Litzkendorf 
Woll- und Seidenstoffe 
Modische Schuhe 
langer Hof 2 
t 4192• Heini, Kaufmann, Marienstr. 37, lO II, 
Karl, Speditionsgeschäf!_. Uhla~ti:~dsl;, 1•0, II 
Marie, Wwe., geb. Butlner, 
2
1, II 
Paula, Frl., Schillerst,. 2. II . . h Heine-Sir, 
litzkendorff, Erna, Frau, He1nric : str, 37, 1 
- Lina, Wwe,, geb. Reinecke, Marien 
- Max, Händler, Marienstr. 37. E . tr 37, E II 
-:- Reinhold, Karussellbesitzer, Mari:fu'rt~r. Sir, 3gjkeP' 
lJunggren, Bernhard, .R~ntner, Fran t Br, .. Y 
Lob, Paul, Dr, med., Ober-Regierungs<• ! i,e~s· 
rode. , Ir (Poslb8 
Lobe, Fritz, Telegr.-lnspektor, Griegs ' 
heim 2a.) b slr 7, 1\/ 
- Klara, Frau, geb. Maier, .. Guten e;f · 
3
649, 
Lobenstein, Willi, Heizer, Guldenilr, c1,'str 30, t III 
von Lobenthal, M., Schreibbüro, .. M•s w~g 18, 
Lobert, Erich, Schlosser, Riddagshauser E 
Hedwig, Wwe., Wabesfr. 26 •· 1 er str, 246, 
- Lotte, Frau, geb. Seeger, Hamburg 11 
- Roll, Student, Friedensallee 55, 1. nallee 69•· 115, II - Waller, Versich.-Vertreter, Kas_tan,e
1 
Bürgersft, 
Lobisch, Auguste, Wwe., geb, S1ever' 25• 
Lobitz, Kurt, Architekt, Bienroder Weg 47, II 4 II Lobocki, Wilhelm, Arb., Kastan1<;nalle;
0 
hienslr, 1.' 2, E 
Loboda, Marie, Wwe., geb. Krieg, ~ohen ror 
- Mathilde, Wwe., geb. Busch, Am 
Loch, August, Fräser, Simonstr. 9, 1 G ufJstr, 6, I' 
- Gertrud, Wwe., geb. Aich,inge'., cheislr, 1. I 
- Paul, Reichsb.-Obersekretar, R,ets 510• 
- P'aul, Schlosser, Sandgrubenweg 6~ stanienall 99 
- Werner, Verwaltungsangestellte(, 
1
j 12, 
Lochau, Ernst, Angestellter, Bruchforwa 1 1
4, III 
- Ewald, Mechaniker, Eite'.brodstr. 9cammannstr, nd•"· 
- Frieda, Wwe,, geb. GrofJhennig, ekto·,, y./1> 
Lochmann Friedrich, Oberteleg•r,-lnsp E 
masch'str, 7. Adollsfr. 48• 
Lochner, Anna, Wwe., geb. Deneckch, lde-Str, 23, 
- Philipp, Arb., Hermann-von-Ve e 1 4 
(W: 
- Rudolf, Angesfellter, Schu~tersfr. i_ 'landslr, 3/ 
lochte, Albert, Gärtnereibesitzer, a 
Bugenhagenstr. 21. EJ. F 3554, 
Albert, Schlosser, Döringsfr: 19, 1, 25, E 1 
Lipski, Berta, Butterhandlung, Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). . 
Else, Frau, geb. Haase, R,chteGt.:11 ; 0gstr, 6. 20 Emmi, Wwe., geb. Pape, 0 hildensfr, · 
Heinrich, Buchhalter, P 60726, Bru; 
Heinrich, Kellner, Husarenstr. 37, Eisa, Frl., 
178 
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die Wurst von 
lochte, Hermann, Bäckermstr., Welfenplatz 4. F 2616. 
Hermann, Dreher, Spohrplatz 7. H E 
Hermann, Privatmann, Geysosfr. 6. E 
Hermann, Schlosser, Vöfklinger Str. 19. E 
Rudolf, Musiker, Madamenweg 118. III 
Werner, Lehrer i. R., Siegfriedstr. 60. E 
Wilhelm, vorm. Bäclcer, Karl-Schmidt-Sir. 7. II 
Wilhelm, Finanzbeamter a, D., Steige 8. E 
Wilhelm, Gaststätte „Alt Petritor", Kälberwiese 9. 
F 3100. 
- Wilhelm, Schmied, Cammannsfr. 11'. 1 
Lode, Heinrich, Buchhalter, Kalandstr. 6. 11 
- Meta, Frau, geb. Stöcker, Malstatfer Str. 10. 1 
Friedrich Loclcstedt & Co., vorm. Ferdinand Kothe 
& Co. Nacht. X Eisenwaren, Herde, Oe!en (lnh: 
Friedrich Loclcstedt u. Friedrich Wilhelm Lockstedt), 
Bk H. & Sch., P 19563, Schöppenstedter Str. 35. 
F 1577. 
Lockstein, Adolf, Schlosser, St.-lngbert-Str. 36. E 
Lockwald, Franz, Arb., Heilbergstr. 33. 
lodahl, Erich, Maurerpolier, Charlotfenhöhe 20. E 
Loders_tedt, Hedwig, Wwe., geb, Jauns, Marthastr. 7, 
Wilhelm, Angeslellter, Heinrichstr. 21. 
lod~mann, Marie, Diakonisse, Helmsfedter Sir. 35 a. 
Lodig, Erich, Zimmermann, Heideweg 13 
lodyga, Franz, Invalide, Saarstr. 101. 1 
• Stanislaus, Arb., Schelllerstr. 31. E 
L~b, Rudolf, Kutscher, Marienstr. 40. III 
L?bau, Emma, Wwe., geb. Podleski, Goslarsche Str. 57. 
Lobbecke, Dora, Wwe., geb. Faschank, Friedensallee 24. E 
Gehrqder Löhberke & Co. x 
Ausführung aller Bankgeschäfte 
(n. V. d. U. v. 2 p. h. Ges. od. v. 1 p. h. 
Ges. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.), p. h. Ges: 
Carl Friedrich Löbbecke u. Fritz Thomaß; 
Ges-Prok: Adolf Schaefer und Walter 
Warnecke), Drahtanschrift: Löbbeckens, 
P (Hann.) 5813, An der Martinikirche 4 
F 314 u. 315 
;::bf•rtha, Frl., Dudweilerstr. 29. 
l O ers, Bernhard, Arb., Viewegstr. 17. E 
L oe~el, Erich, Oberpostinspektor, Allerslr. 1 f. II 
oe 
5
en, Bruno, Sch!osser, Bei dem Gerichfe f. -
~b t:isi, Frau, geb. Evers, Im Alten Dorfe 6. 
L~eb' 1~9, Emma, Wwe., geb. Meier, Heinrichstr. 31. E 
L „
6 
ering, Karl, Rentner, Gerstackersfr, 27. E 
L ~b er, Edwin, Techniker Korfesstr. 6. 1 
L~b~_rt, Emma, Wwe., g~b. Wilhayn, Alfewiekring 19c. 1 
Löb •eh, luise, Wwe., geb. Weber, Salzdahlumer Sir. 57. 
~•• Kurt, Buchhalter, Br.-Ouerum (Ir. luftnachrichten-
l aserne, Block 6) 
L~l~el, Marie, Ww~., geb. Orfh, Gerstäckerslr. 13. 
l -ck enkamp, Erich, Arb., Helgolandstr. 63. 1 
o enhotf, Alfred Krallwagenführer, Celler Heer-
.. stra~e 40. 1 ' 
loder W'lf' k K 23 L „ d' ' 1 1, aufm. Angestellter langer amp · 
L~d:~e,' Fritz, Tischler, Hamburg_e; ~fr. 252. !II _ of' Emma, Wwe., geb. Friedrich, Berliner Sfr, 13. 
Lölfelhaf, Buchhalter, Hannoversche Sfr. 30. E 
Löffert olz,. lda, Wwe., geb. Voigt, Gutenbergstr. 7. II 
Löffl ' ~nch, Ingenieur, Ritterstr. 36. 1 
Loefil Willy, Schneiderei, Wilhelm-Bode-Sir. 43. 
L„ftl er, Anna, Frl. Oberlehrerin i. R., Okerstr. 6. 
0 
::• Anna( Ww~., geb. Duerkop, Sandweg 18. III 
E ugusf, Handelsvertreter Gliesmaroder Sir. 127. 
P'rwin, Maschinen- u. F~hrzeugbau, Bk Volksbank, 
F 
56726, Broifzemer Str 236 (W· Virchowstr. 32, 1), 
1315. ' . t8 ''!'ann, Rentner, Malsfatter Str. 10. E' 
ar'.e, Wwe., geb. Wenzel, Madamenweg 19. III 
~ori'tz, Kaufmann, Heinrichsfr. 11. III 
R •d' Werkmeister, Auforstr. 14. · II 
W'lhlf, Schneiderei, Kreuzstr. 84 c. III. F 3499. 
Lö e I e!m, Maschinenmeister, Dachsweg 3. 
Lö~f • Elisabeth, Wwe., geb. Sobiella, Lampesfr. 9. 
~•. Franz, Pförtner, Jüdelstr. 36. 
LöhJe~;'se, Wwe,,, geb. Heise, Schöppensfedfer Sir .. 2~-
H 
~k, Alw,n, Posfbetriebsassistenf a. D., Heinrich-
- Aj•~e-Str. 9. III 
He7,ne, Wwe., geb. Hahn, Leonhardsfr. 34. E 
R mann, Invalide, Scharnhorstslr. 13. IV · 
W'bert, Angestellter, Katharinenstr. 8. III 
w'.:~~m, Kraftwagenführer, Riddagshiiuser Weg 16, II 
_ w'.1r m Schlosser, Freyasfr. 53. E 
Löhnef' 1• Schi~sser, Gmeinerstr. 1. E . 
_ K .. ;hke, Ed,th, Frl., Musiklehrerin, Fasanenstr. 17, II 
_ M: ."' Frl,, Mittelschullehrerin i. R., Fasanenstr. 17, II 
Löh rie, Frl., Fasanenstr. 117. II ' 
_ ~e~,t H
0
elmut, Dipl.-Gärtner, Korfesstr. 22, 111 
Löhni r' r;-(1~9., Professor, lachmannsfr, f,. E 
_ p g, I Heinrich, Schlosser Wilhelmshavener Sir. 36. E 
au , Anzeigenmittler, Hubertusweg 11. F 3461. 
~-. h. Ges: Paul Löhnig; Bk Staatsbk, Zw. A, 
ledbk., Merkbk., p (Hann,) 914 33 und 
(Berlin) 2116 1 
Schloßpassage und Hubertusweg 11. F 3461. 
Löhriing, Wilhelm, Rentner, Frankfurter Sir, 265, II 
Löhnis, Alice, Wwe., Sophiensir. 8, 
Löhr, Adele, Wwe., Saarbrückener Sir. 140. 
Agnes, Wwe., geb. Reuper, Taubenstr. 6. 111 
Albert, Lagermeister, Katharinenstr. 4. 
Albert, Steuerinspektor i. R., Altewiekring 71. II 
Alfred, Rentner, Riedestr. 9. 
Anna, Frl., Kunsfmalerin, Derenburgfwefe 2. 
Anni, Frau, geb. Löhr, Cheruskerstr. 4. · 1 
August, Arb., An der Rohrwiese (Gartenverein), 
August, Komponist u. Musiklehrer, Comeniusslr. 26. t 
Dora, Frl., Mühlenpfordlslr. 297. II 
Elisabeth, Frl., Sommerlust 9. 1 
Elise, Wwe., geb. Schimboldt, Kurze Sfr. 5. 1 
Ella, Frau, geb. Cirkler, Ludwigstr. 39. f 
Elsbeth, Wwe., qeb. Oreyer, Gliesmaroder Str. 79. E 
Elsbeth, Wwe., geb. Eyserth, Gliesmaroder Str. 84, II 
Emilie, Wwe., geb, Ern, Gau~str. 14. E 
Emilie, Wwe., geb. Spandau, Gliesmaroder Sir. 92. 1 
Emma, Frl., Mittelweg 85. III 
Emma, Wwe., geb. Specht, Kälberwiese 18. E 
Emma, Wwe., geb. Wei~wange, Pläfierin, Kreuz-
stra~e 116. E 
Erich, Baumeister, Pestalo.zzisfr. 2. JI 
Erich, Preisprüfer, Klempnerweg 2. 1 
Erna, Wwe., g~b. Faustmann, Hutfiltern 3. 
Ernst, Buchhalter, Walkürehring 43. E 
Ferdinand, Sattler und Tapezierer, Im Seurnel 58. E 
Frieda, Frl., Georg-Wolters-Str. 5, 1 
Frieda, Frau, geb. Wifliq, Malerweg 10. 1 
Friedrich, Angestellter, Madamenweg 157. 
Friedrich, Konditor, ,Br.-Rühme (Gartenverein Am 
Schwarzen Berge 1) 
Friedrich, Modelltischler, Ludwigstr. 30. 1 
Fritz, Kalkulator, Madamenweq 157, 1 
Fritz, Malermeister, St.-Wendel-Str. 44. E 
Fritz, Musikunfernehmen, Hildesheimer Str. 70. t 
Gehr. Löltrx 
Fahrradhandlg. u. Jandwirtschaftl. Maschinen 
Reparaturen (lnh: Hermann und Karl Löhr) 
p 445 09 Bohlweg 40a F 3777 
Günter, Angestellter, Körnerstr. 5. 11 
Hanns, Komponist, Schlosserweg 3. E. F 3007. 
Hans, Kaufmann, Gutenbergstr. 7. II 
Hedwig, Frl., Thomaestr. 1'4. 111 
Heinrich, Arb., Kleine Kreuzstr. 4. III 
Heinrich, kaulm. Angestellter, Karl-Marx~Str. 2. 1 
Heinrich, Polizeiwachtmeister, Forststr. 66. 1 
Heinrich, Schlosser, Lampestr. 3. fl 
Heinz, Arb., Körnerstr. 4. f 
Helene, Wwe., geb. Hans, Campes!r, 43. , 
Helmut, Tischlerms!r,, Echlernstr. 50 (W: Katharinen-
slra~e 8. E) 
Helmut, Schlosser, Neunkirchenar Sir. 78. 
Henriette, Wwe., geb. Haars, Reuterstr. 2. 1 
Herrn. Otto Löhr X Holzhdlg, (lnh: Hermann Löhr), 
P 43439, Broitzemer Sfr. 27/28. F 1656. 
Hermann, Arb., Kieler Str. 16. E. 
Hermann, Kaufmann, Broitzemer Str. 241. 11 
Hermann, Vertreter, Cyriaksring S7, II 
Hermine, Wwe., geb. Riechers, Lachmannsfr. 10. II 
Hugo, Friseurgeschäft, Riedestr. 5. 
Hugo, Rentner, Körnerstr. 5. 11 
lda, Butferhandlung, Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
lda, Wwe., geb, Schirft, Hänselmannstr. 6. !II 
Josef, Geschäftsführer, Hildesheime,r Str. 73. 1 
Karl, Arb., Ludwigstr. 27. III 
Karl, Kaufmann, Campestr. 45. 1 
Karl, Posfbetriebsassistent, Neunkirchener Str. 78, E 
Karl, Rentner, P 22237, Ouerumer Str. 17. II 
Karl, Werkpolizist, Am Flaschendreherkamp 7. 1 
Kurt Eintichfer, Kröppelstr. 5. 1 
Kurf: Zweigstellenleiter, Altewiekring 19 •· 11. F 3759. 
Luise, Wwe., geb. Lambrecht, Schlo~str. 3. 
Luise, Wwe., geb. Salge, Ziegenmarkf 5, II 
Marie, Frau, geb. Hinte, Ritterstr. 37. 1 
Marie, Wwe., geb, lsermann, Kalandsfr, 13. tll 
Marie, Wwe., geb. Ufke, Schützensir. 6. E 
Marie, Wwe., geb. Waack, Sieglindstr. S. E 
Minna Wwe., geb. Heiser, Forststr. !,6. 1 
Minna: Wwe,, geb. Sannemtmn, Friedrichsthaler 
Stra~e 20. E 
Ottilie, Wwe„ geb. Kohl, Berlramstr. 73. II 
Otto, Reklamezeichner, Wallsfr. 12. 
Otto, Tischlerei, Bk Volksbk„ P 77431, Helmsledter 
Slra~e 31 (W: Campeslr. 43), F 2605. 
Otto Werkmeister, Göttinqstr. 5. 1 
...:... P. Löhr, G. m. b. H. X Maschinen- u. Apparatehdlg, 
(n, v .. d. U. v. 1 Gesch!), Geschf: Karl A. Eller! u. 
Dr. Necati Cackir, Jasperallee 66. 
Richard, kaufm. Angestellter, Schunfersfr. 6. III 
Richard Maler, Hamburger Sir. 277. 1 · 
Rudolf 'Steuerberatung, Katfowitzer Str. 7. E 
Walter' Mechaniker, Broifzemer Str. 234, 
Walter: Prokurist, Siegfriedstr. 68. 1 
Wilhelm Architekt, Zieqenmarkl 5, II 
Wilhelm: Rentner, Wi1helm-Bode-Str. 19. 
Seit 1860 
Wilhelm Löhrx 
Werkstätten für Raumkunst 
Möbel, Stoffe, Antiquitäten 
(lnh: ·wwe. luise löhr, geb. Salge und 
Architekt Wilhelm Löhr), 
Bk Volksbk., Nordwbk., P 3148 
Bankplatz 8 und Ziegenmarkt 5, F 1958 
Löhr & Timme, Friseurgeschäft, Dietrichstr. 1c. 
Löwen-Apotheke 
Löhrius, Walter, Gas!wirtschaff (Hansa-Schänke), Hugo-
Luther-Str. 53. E. F 4510. 
Löhrmann, Gustav, Arb., Leibnizplalz 14. III 
Hermann, Maurer, Saarstr. 120. 1 
Hermann, Oberingenieur, Ouerumer Str. 13. E 
Hildegard, Frau, qeb. Weiter, Eichlalsfr. 26 a. III 
Josepha, Frau, geb. Baur, Korfesstr. 36 a. E 
Karl, Arb., Korlessfr, 36 a. II 
Karl, Schwei~er, Grabensfr. 4. 
Kurt, Arb., Luisenslr, 7. 1 
Minna, Frl., Rentnerin, Magnikirchsfr. 6, E u. 1 
Paul, Produktenhandlung, Königsfieg 4. 
Theodor, vorm. Arb., Hugo-Lufher-Str. 59 a. tl 
Waller, Arb., Steige 3. 111 
Löll, Friedrich, Schuhmacherei, Reichenbergstr, 6. 
Löning, Friedrich, Serviermeister, Bültenweg 83 b. II 
Lönnecke, Ingeborg, Wwe., geb. Gropp, Zeppelin-
slra~e 4. II 
- Minna, Frau, geb. Slriege, Dorfstr. 16. E 
Lönnecker, Anna, Wwe., geb. Scheele, Karlslr. 40. 1 
- Hans, Schlosser, Wendenmaschstr. 23. lt 
- Kurt, Schlosser, Freyastr. 59. 'I 
- Kurt, Schneider, Völklinger Sfr. 1•0, E 
Lönneker, Heinrich, Regierungsinspektor a. 0., Watar„ 
loostr. 5. 1 
- Paula, Frl., Georg-Wolters-Str. 13. fl 
loeper, Franz, Elektriker, Jahnstr. 23. E 
Löper, Wilhelm, P'o~tbetriebsassistent, Husarensfr. 65, 
Löpert, Emil, Gemüse- u, Obsthdlg., Frankfurter Str. 31: 
(W: Odastr. 3. E) 
Emil, Lebensmittelhandlung, Odastr. 3. E 
Emil, vorm. Zimmermann, Odasfr. 3. 1 
.....:. Paul, Bäclcermsfr., Karl-Marx-Sir, 29. F 4335. 
P'aul, Dreher, Ekbertsfr, 9. 
Löpertz, Fritz, Tischlermsfr., Echternstr. 72. (W: Am 
Bruchtore 3) 
Löring, Heinz, Elektriker, Tischlerweg 10. 1. 
Loerke, Karl, Reichsbahnobersekrelär, Otzenkamp 8. 
loesch, Arlur, Hondelsvertrefer, Gersfäckerslr. 16. 1 
Artur Loesch X Handelsver!retg, (lnh: Arfur Loesch). 
Gerstäckerstr. 16. 1 . 
Lösch, Adolf, Lohnbuchhalter, Uhlandstr. 35, E 
Alfred, Kunstmaler, Graphiker, Leonhardstr. 49. 1 
Anna, Wwe., geb, Alpers, Ottweilerstr. 127. 1 
- Erika, Frau, geb. Seidel, Br.-Gliesmarode (Klein-
gartenverein Pappelberg 65), t 
- Gusfav, Polizeiobermeister, Ottweilerstr. 127. E 
lösche, Heinrich, sliidl, Angestellter; Siegfriedstr, 100. III 
- Magdalene, Frau, geb. Wetter, Spitzwegsir. 12. 1 
Löscher, Bernhard, Monteur, Nu~bergsfr. 13. 
Loeschigk, Anna, Wwe., geb. Börner, Gartenstr. 11. 
y_.L„ Loeschigkx 
Korn-, Wein- u. Stejnhllgerbrennerelen 
likclrfabrik - Wein-Großkellereien 
Mineralwasserfabrik 
(lnh: Walter loeschigk t; Prok: Frau Anno 
Loeschigk, geb. Börner), 
Bk Volksbk., landesbk., Bankplatz 3/5 
F 1375/76 
_.. Geschäftsanzeige 
- Fritz, Kaufmonn, Adolfsfr. 42. 1 
Löschner, Margarete, Frau, Engelssir. 33. E 
Louis Lösekrug x 
Strümpfe, Unterzeuge, Strickwaren 
Kübler-Klefdung, Herrenwäsche 
(lnh: Walderr,ar Witz), 
Gegründet 1868, Bk Nordwbk., P 418 39, 
Poststraße 4, F 2810 
Loesenbeck, Adolf, Bankprokurist, Woterfoosfr. 15, 1 
Löser, Georg, Schlosser, Tischlerweg 5, 1 
- Kor!, Prokurist (s. Marienberger Mosaikplallen-
fobrik A.-G,), Broitzem. r über 1897. 
Lö~, Fritz, Schlosser, Thälmannstr. 11, 1 
- Willy, Puppenfabrikant, Heidbleekanger 27. 
Lösse!, Liselotte, Wwe., geb. Motzkus, Grünsir, 4, 1 
Lötei, Dora, Wwe., geb. Sielemann, Lampeslr, 1. III 
- Franz, Werkzeugdreher, Helmsfedfer Str. 19, E 
- Wilhelm, Pförtner, Laffertstr. 6, E 
löther, Eberhard, kfm. Angestellter, Gernofslr. 4. II 
Loewe, Ella, Wwe., geb. Schmei~er, Messeweg 10 •· t 
- Helene, Wwe., geb. Bade, Damm 2, III 
- Kurf, Kaufmann, Hohestieg 22. E 
Löwe, Karl, Fleischer, Heinrich-Büssing-Str. 22. 
- Kur!, Bauarb., Pfölzerstr. 71a. 
- Wilhelm, Renfner, ludwigsfr. 7. H E 
Löwegrün, Charlofte, Wwe., geb. Leimkühler, Petri-
stra~e 15, E 
Erich, Dreher, Luisenstr. 26. 1 
Erich, Kraftwagenführer, Luisenstr. 26. 1 
1-lermann, Werkmeister, Schöttlerstr. 13. lt 
Kurt, Klempner, Aulorstr. 9. II 
Rudolf, Stra~enbahnschaffner, Hasenwinkel 11. III 
Löwen, Hermann, Schmied, Grund 2. 
Löwen-Apotheke Rudolf Gorelzki X (lnh: Rudolf 
Goretzki), Bk Staatsbk., i> 40040, Ottmerstr. 8. E 
F 348. 
12* 
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Löwen-Automatendienst H 
• b &S h X KAFFEE~GROSSROSTEREI e1m s O n Reben,traße16a-Amfaller,leberTore6 Ruf 5297 " 5798 
Löwen-Automatendienst, langer Kamp 16 
(s. Gert Schulze). F 3382. 
Lohmann, Waller, Angestellter, Stolzestr. 1. II 
Walter, Handelsvertreter, Kriemhildstr. 29. F 4111, 
Wilhelm, Arb., Friedrichslr. 54. 11 
1 olandstr. 
42· 
Loose, Herta, Frau, geb. Duwe·, He. 91 6 Hildegard, Wwe., geb, Oeltze, Reb~nt '.' g, 39, III 
Ingeborg, Frau, geb. Fricke, Alfewie trin 31 E Löwen-Drogerie Karl Schelling X Drogenhandlung 
(lnh: Karl Schelling), P 52798, Hagenring 34. F 2087. 
Löwen-Lichtspieltheater, E, Heitefu~ u. R. Rommel, 
G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. oder v. 
1 Geschf. u. 1 Prok. od. v. 2 Prok.), Geschf: Frau 
Ella Heifefu~, geb. Kreye, und Rudolf Rommel, 
Löwenwall 9. F 833 u. 4981. 
tömen-
nnormlttel-~nfirlft 
(lnh: H. Schulze) 
Franz-Liszt-Straße 3 F 3286 
Löwen-Verlag G. m. b. H., Kunst in Wort und Bild X 
(n. v. d. U. v, 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. und 
1 Prok. od. v. 2 Prok.), Geschf: Ferdinand Ma-
sud, u. Heinrich Schnell, Münzsir. 9, F 2617. 
Löwenberge:-, Alois, Kesselschmied, Limbeker Str. 24. 
Loewengreen, Viktor, Invalide, Gernotstr. 4. 
Löwenstein, Gerda, Frl., Scharnhorststr. 17. II 
Loffing, Albert, vorm. Bote, Uhlandstr. 11. 
Loge, Margarete, Wwe., geb. Bethge, Adolfsfr. 26. 
- Max, Konrektor i. R., Heinrichstr. 29. III 
Logemann, Willi, Dr., Chemiker, Humboldlsfr. 21. E 
Loges, Amanda, Frau, geb. Loges, Tunicastr. 5. E 
Erich, Schlosser, Heinrichstr. 15. E 
Günter, Techniker, Bürgerstr. 18. E 
Hedwig, Frl., Wei~näherin, Kalanstr. 7. E 
Hermann, Betriebsleiter, Peter-Joseph-Krohe-Str. 4. 
Hermann, vorm. Trichinenschauer, Viewegsfr. 33. 11 
Hildegard, Frau, geb. Watt, Aegidienstr. 12. E 
Marie, Wwe., geb. Schäfer, Klagenfurter Str. 1, 
Rudolf, Kraftwagenführer, Sandgrubenweg 59. 
Walter, Kassierer, Mittelweg 6. 
Logisch, Willi, Schleifer, Hugo-Luther-Sir. 37. E 
Loh, Wilhelm, Kunstmaler, Harzstieg 42. 
Lohde, Georg, Bildstellenleiter, Buchenweg 11, 1 
Lohe, Friedrich, jun., Friseur, Helmstedter Str. 30 o. III 
- Friedrid,, sen., Friseurmslr, Feldstr. 3. 
Lohe-Bau G. m. b. H. X Bauunternehmen (n. v. d. U. 
v. 1 Geschf.), Geschf: Frau Hildegard Lohe und 
Wilhelm Lohe, Spohrplatz 11. F 4693. 
Lohel, Elisabeth, Frl., Studienrätin, Adollslr. 47. II 
Loh!, lda, Wwe., geb. Paul, Korlesslr. 19. 11 
Lohkamp, Emil, Schauspieler, Adollstr. 39. 
Lohl, Adolf, Reichsb.-Zuglührer, Bürgersir. 18. E 
Frieda, Frau, Freisestr. 10. 1 
Günter, Techniker, Görgesstr. 7. E 
Wilhelm, Reichsbahn-Zugschaffner i. R., Masuren-
sfra~e 3, II 
Wilhelm, Rentner, Hedwigsfr. 8. II 
Willi, Arb., Leihhausgang 1'. III 
Willi, Arb,, Lenaustr. 15. E 
Willi, Gärtller, Cyriaksring 9. E 
Lohner, Eberhard, Handelsvertreter, Wendenstr. 37 a. II 
Lohoff, Ernst-Helmut, Assessor, Göttinqsfr. 18, 
Heinrich, Dr., Hauptgeschäffsführer, Bernerstr. 10. 111· 
F 1150. 
- Henriette, Wwe., geb. Barthel, Göttingstr. 18. 
- Hermann, Arb., Sieqfriedstr. 117. 11 
Lohr, Friedrich, Obermonteur, Zimmermannweg 31. 
Lohrengel, Albert, Hausmeister, Teichstr. 5. 
Albert, Privatmann, Saarstr. 75. 
- Anna, Wwe., geb. Brandt, Korlessfr, 16, III 
- Anton, Dachdeckerei, Gertrudenstr. 13. 1 
- Wilhelm, Dr. phil., Studienrat, Leonhardslr. 41'. II 
Lohrmann, Käthe, Wwe., Dr., Privatlehrerin, Gudrun-
slra~e 36. 
Lohs, Heinz, Arb., Hoheslieg 12. E 
Lohsack, Ursula, Frau, Friedensallee 49. 1 
Lohse, s. auch Loose und Lose. 
Agnes, Wwe., geb. Wei~, Eberlallee 71. 1 
Emma, Wwe., Wendenring 15. E 
Erich, Schlosser, Kieler Str. 18. t 
Friedr'1ch, Kellner, lnnsbrucker S11. 10. 1 
Günter, Ingenieur, Uhlandstr. 8. II 
Gusfav, Heizer, Bültenweq 48. 
Gustav, vorm. Obermeister, Hildesheimer Str. 81. II 
Heinrich, Expedient, Merziger Str. 17. 
Hermann, vorm. Ingenieur, Wendenring 15. E 
Karl, Kellner, Wilhelm-Bode-Sir. 25. II 
Karl, Kraftwagenführer, Hamburger Str. 210. 
Kurt, Arb., Kärntenstr. 3. 1 
Otto, Kupfersdimied, Hildesheimer Str. 69. III 
Richard, Arb., Korfessfr. 35 d. E 
Rudolf, Schuhmacher, Kriemhildsfr. 9. E 
Walter, Fahrradhandlung und Ausbesserungswerk-
statt, Eberfallee 61. E 
Willi, Schlosser, Eberlalle& 61. E 
Willi, Schneiderei, Gersfäckerstr. 4. E 
Willi, Werkmeister, Eberlallee 76. II 
Lohstöter, Heinr'1ch, Angestellter, Saarbrückener Str. 68. 
Lohsträfer, Erich, Ingenieur, Mittelweg 1'1. 111 
Lokenritz, Hans, Kaufmann, Saarbrückener Str. 235. 
v. Lojewski, Fritz, Lokomotivführer, Memeler Str. 32. 1 
Lolk, Erwin, Schwei~er, Mettlacher Str. 9. 1 
Lall, Fritz, Oberrentmeister, Roonstr. 20. 
- Paul, Schlosser, Gifhorner Sir. 128. E 
Loitsch, Erwin, Eisenbahninsp., Kle.ine LeonhardsfT. 2. 111 
- Richard, Lokomotivführer i. R., Kleine Leonhard-
slra~e 2. III 
Loitzsch, Hartmut, Dreher, Gabelsbergerstr. 2. II 
Lompa, Frieda, Frau, geb. Hennig, Hamburger Str. S2 
(Baracke). 
Johanna, Wwe., geb. Frost, Helenens r. · 
Karl, Lehrer, Siegfriedslr, 74. II h St 61. III 
Luise, Wwe,, geb. Glitz, Hugo-Lut _er- S'tr 53. ,,. 
Meta, Wwe., geb. Knoblauch, Leipziger ' 
Oskar, Arb., Memeler Str. 21. 
Richard, Arb., Eulenstr. 7. E ·4 E F 1454, Rudolf Kaufm Wolfenbüt1eler Str. 7 · X (lnh: 
Rudolf ' Loose, .,Tabakwaren-Gro~hand1 r"g Sir 74, E, 
Rudolf Loose), f' 40478, Wolfenbüfle er · 
F 1454, ·derin Körner• 
Senfa, Frau, geb. Schoenemann, Schnei ' 
stro~e 30. 70 E . 
Siegfried, Bäcker, Hamburger _Sf(· 2 si 22 II Wilhelm, Rentner, Heinrich-Bussing- r. ' 
Loo~ s. auch Loos. 1 267 E - Paul, Fleischermsfr., Frankf~rfer. S ':ed<>~,ollee 65, 1 
Lopallo, lrene, Wwe., geb: Budzinski,
111
F"Geysosft. 3 a, E 
Lopau, Hermann, vorm. Re1chsangeste ., 
- Marie, Frl., Geysostr. 3 a. E E 
Lorbe, Minna, Frl., Hamburger Sfr, 245, 15 . 
Lorbeer, Friedrich, Amtmann, Sattle~wei~ne;e Mediz:1n, 
Lorch, Heinrich, Dr, med., Fachorzf fu'il 15 F 37, Bk Nordwbk,, P 62390, Bruchforwa • 
- Karl, Schriftsetzer, Tischlerweg 9, 1 
- Otto, Maurer, Karlstr. 89. E 
Lordl. Gerfrud, Frl., Packeisstr. 11. 1 r g 8, 
Loretk, Eisa, Wwe., qeb. Weber, Harzs ie 
- Hans, Ingenieur, Harzsfieg 7. 
Lorek, Emil, Monteur, Kurzekampstr. 3d, "chfenkaserne), 





Lorencyk, Johann, Tischler, Leopold,fr, tr ' 6, E Lorenfz, Anna, Wwe., geb. Bar, .. ~asses ·
7 - Anna, Wwe., qeb. Nause, Dorings~- hauerstr. 13. 1 
- Else, Wwe., gb. Klein, Alte Knoc e~ 9 E Lorenz, Albert, Dachdecker, Weinberqsfr. · 
- Allred, Bauingenieur, Wabesfr. 3h5· Alf ed Loren%), 
Alfred Lorenz X Baugeschäft (In : ' 
Wabeslr. 35. F 3121. 
Alfred, Drogist, Oslerbercpfr. 65,,, Heine-Sir, 26, III 
Anneliese, Frau, qeb. Muller, t,.- 24 E Auguste, Wwe., geb. Berg, Rosensh, ' 
Bernhard, Fleischer, Grazer Str .. 6, II 
Berta, Wwe., geb. Page, Hohestieq ·
37 
E 
Dina, Wwe., geb. Miehe, Korfes st~ . Penkerlsfr. 6, 
Dorothea, Wwe., gb. Rie_demann, . r~e ker Str. 33 1 
Elisabeth, Frau, geb. Reus~en, Lim etr 37, E 
Elli, frl., Schneidermeisterin, K';'fe;' dier Str. 87, 1 
Emma, Wwe,, qeb. Eggeling, He ms 0
11 Erich, Angestellter, Siegfriedsfr, 71 •;
2 
i 
Erich, Werkzeugdreher, Grazer Str. · 
Ernst, Werkführer, Ouerumer Str. 26, 
Franz, Arb., Güldenslr. 80. 1 
1 
Gustav, Kraftwagenführer, Madamenweg 77. H E 
Marie, Wwe., geb. Zandring, Bürgerstr. 18. E 
Martha, Frau, geb. Sladus, Hugo-Luther-Sir. 8, E 
Waller, Studienrat, Wilhelm-Bode-Sir. 8. II 
Lonage, Leontine, Prl., Karlstr. 88. E 
Loniewski, Helene, Wwe., geb. Unverzagt, Altewiek-
Franz, Kellner, Hamburger Str. 283. 
Franz, Wachmann, Friedrichstr. 23. 1 
Gerhard, Schneider, Madamenw~q S. I 
Gerhard, Werkzeugmacher, Pelrisfr. 6. 
Gottfried, Arb,, Soarsfr. 99, 1 
Gottfried, Rentner, Marienstr. 45. E 
Hans, Schlosser, Schun!ersfr, 9, IV W chholfulr, 7, 
Willi, Kellermeister, Pestalozzistr. 22. II 
Lohmann, Adele, Frau, geb. Moosberg, Juliussfr. 34. II 
- Adolf, Angestellter, Ernst-Amme-Sir. 13. E 
Albert, Pianist, Harnburgstr. 30. 1 
l'ffnold, Gro~handel m. Haushaltsw., Büllenweg 27. 
August, Rentner, Wodanstr. 38. 
Charlotte, Frau, qeb. Stölting, Aitewiekring 58. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Meieri Schil\erstr. 2. II 
Emma, Wwe., Marienstr. 17. II 
Ernst, Arb., Cammannsfr. 9. E 
Friedrich, Elektriker, Elmblick 17. 
Friedrid,, Tischler, Leipziger Str. 50. E 
Fritz, Lagerverwalter, Broitzemer Str. 37. 
Georg, Versicherungsbüro, Bk H. & Schi., P 62183, 
Freisestr. 10. 
Lohmann, Gustav, Dachdeckermeister, Dachdeckerei 
u. Isolierungen, Bk Volksbk., P 91976, Bertram-
straße 26. r 3394. 
Hans, Schlosser, Salzdahlumer Sir. 140, 
Heinrid,, Dreher, Beethovenstr. 30. 1 
Heinrich, Geschäftsführer, Jasperallee 81. II. F 3460. 
Heinrich, vorm. M·usiker, Königstieg 7 b. 
Heinrich, Rentner, Limbeker Str. 34, E 
Heinrid,, Stadtsekretär, Heinrich-Heine-Sir. 28, II 
Heinrich, Steuerassistent, Heslerkamp 14, 
Heinz, kfm. Angestellter, Jasperallee 81. II, F 3460, 
Helene, Frl., Landstr. 8. E 
Hermann, koufm, Anqeslellfer, Görgessfr. 21·. II 
Hildegard, Wwe., geb. Kichelheim, Georg-Wolfer,-
Stra~e 5. IV 
Karl, Fahrwart, Karl-Morx-Str, 5. 
Karl, Handelsvertr,, P 23708, Landwehrstr. 94, Eu, 1, 
F 3449. 
Kurt, Stro~enbohnschoffner, Eddastr. 19. II 
Kurt, Telegr.-Arb., Hermann-von-Vechelde-Str, 27. 
Margarete, Wwe., geb. Ludwigs, Leihhausgang 1. 
Martha, Frl., Juliusslr, 22. E 
Martha, Frl., P'lätterin, Juliusstr. 34. E 
Otto, städt. Gelderheber, Moriensfr. 33. III 
Otto, Postbetriebsassistent i. R., Kreuzstr. 79. 
Ofto, Schlosser, Bültenweg 31. 
Otto, Tapeziermeister u. Dekorateur, Salzdahlumer 
S!ro~e 242, 1 
Otto, Zigorrenhandlq., Taschensir. 3. E (W: Ritfer-
slro~e 18, IV) 
Paul, Kaufmann, Karlsfr. 46. 
Paul Lohmann - Tabakwaren X (lnh: Paul Loh-
mann), Casparistr. 5/6 u. Südstadtsiedlung. 
Richard, kaufm. Angestellter, Eddastr. 19. E 
S lma Wwe geb Bressel Homburgstr 39 E 
ring 45. 
Lonkowski, Max, Former, Saarstr. 31. E 
- Rudolf, Reichsbahnhelfer, Mühlenpfordfsfr, 300. II 
Loock, s. auch Look. 
Anna, Wwe., geb. Bertram, Altstadtring 42, E 
Franz, Justizangestellter, Husarensfr. 57. 11 
Otto Schuhmachermsfr,, Cyriaksrlng 58, E 
Walter Bäckermsfr., Körnerstr. 27. E 
Wilhelm, Fleischer, Welfenplatz 2. 
Wilhelm, Rentner, Berliner Str. 18. 1 
Willi, Fuhrgeschäft, Marenholtzstr. 15. F 4312. 
Loof, Adolf, Lokomotivführer, Dillinger Str. 65, 
- Alwine, Wwe,, geb, Japhardl, Oda,tr, 7, II 
Bernhard, Einrichter, Hedwigstr. 10. III 
Emma, Frl., Vogeh;ang 1 a. 1 
Friedr'1ch 1 Schlosser, Nielzschestr. 16. 
Karl Feinmechaniker, Wilhelm-Bode-Sir, 19, II 
Karl: Lokomotivheizer, Werkstättenweg (Baracke 3). 
Karl, Mechanische Werkstatt, Bk Volksbk,, f' 62888, 
Karlslr, 64a. F 215, 
Otto, Kaufmann, Memeler Str. 200, E, F 4028, 
Otto, Schlosser, Hedwigs!,. 12. 
Richard, Dachdecker, Hugo-Luther-Sir. 19, E 
Look, s. auch Loock. 
- Albert, Kupferschmied, Bienroder Weg 16, II 
Cöcilie, Frl., Bienroder Weg 16, II 
Else, Wwe,, geb. Löhle, Tonnhöu,er,fr, 31•, E 
Erich, Zeichner, Holwedeslr, 11. III 
Erna, Frl., Kleine Leonhardstr. 3. E 
Frieda, Frl., Bienroder Weg 19. 1 
Hans Kraftwagenführer, Steinbrecherstr. 16. IV 
Pauli
1
ne, Wwe., geb. Kaschner, Leipziger Str. 47 a. 
Richard, Postbetriebsass'1stent, Holwedestr. 11. 
Loormann, Otto, Schlosser, Virchowstr. 4. II 
Loos s. auch Loo~. 
Anne, Frau, geb, Tomm, Herz.-Elisobeth-Str, 23, E 
- Ewald, Maler, Nibelungenplatz 24, 1 
- Richard, Dipl.-Ing., Sieglindstr. 3, II 
- Theodor, Rentner, Soph1enstr. 29. 1 
Loose s. auch Lohse und Lose. 
A,, Kraflfahrzeugeinstellhollen, Wollstr. 10/11, 
Albert, Polizeioberstleutnant a. D., Dürersfr. 29. 
Alfred, Sd,mied, Herrendorfstwefe 1. 1 
Anna, Wwe., geb. Bekurts, Wallslr. 10/11, 
Berta, Wwe., geb, Baur, Neustadtring 27, III 
Elisabeth Wwe., geb, Meiners, Zeppelinsfr, 6, III 
Friedrich: Verwolt.-Öbersekretär, Kälberwiese 8. 1 
Grete, Frau, geb. Frauböse, Walkürenring 9. E 
Gustav, Schlosser, Heinrichstr. 14. E 
Gusfov, Tischler, Klagenlurter Str. 13. E 
Heinrich, Maschinist, Rebenstr. 24. 
Hermann Günter Student Wilhelm-Bode-Sir 32 III 
Hans-Günter, Dr., Regierungsrat, at densfr, 37, 1 
Hedwig Frau, geb. Schönemann, Ger r~ 
Heinrich, Angestellter, Sophie~sfr, 
1
36·36 tl Heinrich, jun., Monteur, S?phiens r. 17 E Heinz, Kaufmann, Wolfenbutteler Str. · 
Herbert Glaser, Guntherstr. 28. 
Herbert' Schlosser, Hamburger Str. 66, 
ldo, W'we,, Wilhelm-Bode-Sir. 12. IV 
lda, Wwe., geb. Hartelt, Am Anger 44 , 
Karl, Angestellter, Sfeinbrecher,fr, 31. 1 
Karl, Arb,, Borsiqslr. 16. t 
Karl, Ingenieur, Celler Str. 101. E 
Kurt, Apotheker, Marenholtzsfr. 5. 1 
Kurt, Sattler, S.aarbrückener Str. 155. E • --
Kurt, Schlosser, Rosenstr. 24. 1 -
Kurt, Techniker, Siegfriedsfr. 125, t 26 1 
Leni, Frau, geb. Hähnsch, Jnhn 5fr. • 23 Lucie, Wwe., geb. Vorbrodt, Johns\•mpl' 
9
·90„e 17. 
Morlho, Wwe,, qeb, Oppermbann, ~e~holtzsfr. 7. 1 
Marthn, Wwe., qb. Spangen erg, a 
Olto, Wochmann, Thomoe,tr, 14, 1 
Paul, Dreher, Husarenstr. 15. II 
Paul Lokomotivheizer, Wurmbergstr. 35. 
Paul: Rentner, Lafferfstr. 8. III 
Robert, Schlosser, Rosenstr. 24. E 
Waller, Bahnarb., Sleinbrecherstr. 30, II 
Waller, Mechaniker, Korlessfr; 3?, E 21 E 
Waller, Sfodfsekreför •• D,, He•~'b'fs.~ 4• 0 E Wilhelm kfm. Angestellter, Reats e, e ' 
Wilhelm'., Arb,, Goslo'rsche Str. 36. III 
Wilhelm, Gastgeber, Luisenstr, 11. 1. Lorenz), 
Wilhelm Lorenz X Hotel (lnh: Wilhelm 
p 44593, Friedrich-Wilhelm-Sir. 2. F 3224. 
Willi, Ofensetzer, Homburgstr. 52. 1 
- Willi, Stellmacher, Goethesfr. 9, 11
1 Lorenzen, Emil, Arb., Husarenstr_. 47. t 13 1 
Lorf, Hermann, Dienstmann, W1esen"s r. · 
Loritz, Karl, Werkzeugmacher, G~rstack~~t~~j~~g 1a. E 
Lorleberg, Anna, Wwe . .' g_eb. Jorns, 
- Hedwig, Frl,, Altew1ekring 71. III 4 All 1 15 
- Marie, Frl., Pelzhandlung, P 3186 , ers r. • 
Lory, Albert, Dreher, Marienstr. 1~. 1 
- Kurt, Polizeiwad,tmeister, Mar 1«:,n 5:r• 12• 10 E Losch, Erna, Frau, geb. Wei~, Schott erstr. • 
Lose s aud, Lohse und Loose. 
- Ar~old, Fischhandlung, lsoldesfr, 45. F, 1622. 
- Erich, Arb., Wendenmaschsfr, 15, III F 656 
- Heinrich, Handelsverlrelunq, Fasane,nstR,:ti' 1:, 36 11i 
Losemarin Anna, Wwe., geb. Schaa , 1 ers r. • 
_ Gerh~rd, Sdilosser, Bienroder Weq 46. 
_ Heinrich, Expedient, Sackrinq 54. E 
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'-Vi Schnittmuster-:Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg Lüddecke 
.osensky, Erich, Lokomotivführer, Campestr. 42. 
. oseries, Friede, Wwe., geb. Sievers, Eitelbrodstr. S. E 
.osert, Adalberl, Angestellt., H~rzog.-Elisabeth-Str. 26. 1 
Lucke, 
- Gu 
Adolf, Angestellter, Eddaslr. 13. 1 
stav, Reichsb.Mlnspektor, Wurmbergstr. 31 . 
Ludwig, Reinhold, Gärtner, Hinter der Masch 27. 1 
Robert, Fleischermstr., Dürerstr. 30. II 
. osgarlh, Alice, Frl., Helmsledler Sir. 162, 1 
.osin, Erich, Heizer, Dedekindstr. 1. E 
- Heinz, Maler, Virchowstr. 32. 
- Otto, Arb., Freyaslr. 88. 
Lo~, Elfriede, Wwe., geb. Ploch, Heimsiedler Str. 30. 11 
- Else, Frl., Kastanienallee 40a. 
- Friedrich, Oberpostsekretär, Ziethenstr. 1. E. 
- Minna, Wwe., geb. Cramme, Kastanienallee 40 a. 
- Rudolf, Schlosser, Kastanienallee 45. 111 
Lass, Fritz, Arb., Maibaumstr. 17. E 
Lossau, Bruno, Invalide, Madamenweg 62. E 
- Marianne, Wwe., qeb. Rzyska, Madamenweg 62. E 
Losse Anna, Frl., Olschläaern 4. IV 
- R~dolf, Kellner, Schiffweilersl'.. 6. E 
Lossin Georg, Maurer, Wendenring 23. 
- Le'o Bäckermstr., Hoheslieg 2. 1 
Lossma~n, Frieda, Wwe., geb. Kirschner, Schleinitz-
slra~e 7. 
Lotge, Oskar, Kaufmann, Hagenring 32. 
Loth Emma. Wwe., geb. Niemann, Nurybergslr. 25. 
- Heinz, Angestellter, Altstadtring 33. E 
Hermann Lokomotivführer, Juliusstr. 31 a. II 
_ Jrmgard,' Frau, geb. Doephel, Hagenring 13, II 
_ Otto, Abteilungsleiter, Am Anger 44. E 
_ Willi, Zimme~mann, Nibelungenplatz 15. II 
Lott, Gerhard, Einkäufer, Celler Sir. 75. II 
- Heinrich Invalide, Celler Str. 75. II 
_ Johanne: Frau, geb. Schorse, Altewiekring 19 c. 
_ Siegmund, vorm. Dachdecker, Nu~bergslr. 33. II 
Lotter, Anna, Wwe., geb. Weidemeier, Nordstr. 50. 1 
Lotterie-Einnahme 
EBELING & FRAUBOES 
Bankplatz 6 (Eingang Ecke SüdstraßE>) 




Lottermoser, Ernst, Oberzollsekretär, Fliederweg 24 
- Paul, Feuerwehrmann, Kuhstr. 35. IV 
Lolz Albert, Sattler, Beethovenstr. 1. tll 
1 
- Else, Frau, geb. Pöthe, Holwedestr. \2. E 
Erich, Oberstadtdirektor, Am Pelerskamp 1. F 28 79. 
Erich Schlosser, Burgundenplatz 3. III 
Fried
1
erike, Wwe., gb. Lossie, He\mstedter Str. 36 
Hartwig, Rentner, Am Peterskamp 1. 
Hermann, Maurer, Broitzemer Str. 150. II 
Karl, Rentner, Fremersdorfer Str. 8. E 
Martin, Arb., Konslanlin-Uhde-Slr. 2, t 
Walter, Schlosser, Helmsledter Str. 88. E 
Wilhelm, Arb., Beethovenstr. 1. 1 
_ -Wilhelm, Rentner, Beethovenstr.1. 1 
Lotze CKristian, Rentner, Goslarsche Str. 4. 
1 _ E;ika, Frau, geb. Grote, Wolfenbüttel er Str. 83, 
.. 
----
Ka rl, Behördenangestellter a. D., Hochstr. 16. III 
rl, Bürovorsteher, Kalandstr. 13 . Ka 
KI 
M 
emens, Polizeiangestellter, Korfessfr. 7. 
arie, Frau, Korfesstr. 7. 111 
Carl luckhardl X Kohlengro~handlung (lnh: Alfred 
eemann), Büllenweg 39/40. F 639. KI 
Luckh ardt, Emilia, Wwe., qeb. Dobe, Jasperallee 53. 
ertrud, Frl., Olfermannstr. 9. 1 - G - H ermann, Uhrmacher, Rosenstr. 15. E - K -
äthe, Frau, geb. Sparmann, Jasperallee 53. E 
aus, Student, Kriemhildstr. 3. KI 
Lucki, Karl, Stra~enbahnoberführer, Weinbergstr. 8. E 
udolf, Werkzeugmacher, Heinrich-Büssing-Str. 25. 11 - R 
Luck mann, Anna, Wwe., geb. Drewes, Saarstr, 117. 1 
riedrich, Prokurist, Ama\ienstr. 12. E - F - H ermann, Angestellter, Feldstr. 72. 1 - R 
Luck 
osine, Wwe., geb. Schmalstieg, Feldstr. 72, E 
ow, Edith, Frl., Forstsir. 50. 1 
Lucks , Albin, Kraftwagenführer, Bassesfr. 6. II 
Gustav, Ingenieur, Gudrunstr. 44. E -
Luck 
!ucfs & cto., embt;. 
Industrie-, Feuerungs- und Schornsteinbau 
Gudrunstraße 44, F 1579 
Luc 
s & Co. G. m. b. H. X. Baugeschäft. Geschf: 
Gustav Lucks u. Oskar Lucks, Prok: Gustav Lucks II 
u, Heinrich Malheis, Gudrunslr. 44. F 1579. 
zkiewicz, Erich, Pförtner, Hagenring 1-4. IV 




emann, Heinrich, Maurer, Finkenherd 9. 1 
erer, Emma, Wwe., geb. Schenk, Neunkirchener 
Strarye 61, 1 
Ferdinand, Tischler, Siegfriedstr. 118. 1 
Walter, Studienrat, Steige 8. 
Lu dewig, Alwine, Wwe., geb. Gropp, Eschenburg-









Erwin, Telegr.-Assistent, Altewiekring 14. E 
Friedrich, Lokomotivführer, Marienstr. 7a. II 
Heinrich, Dr. med., prakl. Arzl, Bernerstr. 8. F 262, 
Karl, Steinsefzerpolier, Karl-Marx-Str. 13. E 
Karl, Zimmermann, Eschenburgstr. 1. III 
Kläre, Schneidermeislerin, Kleine Campestr. 6. 1 
MidielRWolfgang, Ingenieur, Kasernenstr. 23. 
Waller, Arb., Wachholtzslr. 17. 1 • 
Walter, Schleifer, Lindenberg 11. E 
Wilhelmine, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 35. III 
dolf, Gerlrud, Frl., Dürerstr. 3. IV 
Gustav, Rentner, Celler Heerstr. 138. 
Käthe, Wwe., geb. Bankstahle, Celler Heerstr. 21. 
-
dwig, Adolf, Justizinspektor, An der Wabe 17. E 
Allred, Kaulmann, P 49901, Wilmerdingslr. 3. 1 
Anna, Frau, geb. 'Hartmann, Leonhardstr. 30. IV 
Anna, Frl., Friedrich-Wilhelm-Sir. 21. 11 -- Anna, Frl., Oberlehrerin a. D., Hagenring 42. 1 
Anna, Wwe., geb. Metzner, Wendenmaschstr. 23. 11 
Anton, Ingenieur, Münstedter Str. 23. 
Arlur, Werkmeister, Berliner Str. 79. E 
Berni, Wwe., Richterstr. 26. E 
Rudolf, Dr., wiss. Assistent, Berliner Str. 111. 
Rudolf, Sparkassenbeamter, Siegmundstr. 6a. 
Walter, Werkmeister, Körnerstr. 9. 
Werner, Abteilungsleiter, Feldstr. 74. 1 
Wilhelm, Hausmeister, Teichstr. ta. E 
Wilhelm, Rentner, Warndlslr. 3. 
Willi, Monteur, Kleine Campestr. 6. 1 
Lübbe, Anna, Wwe., geb. Kunze, Burbacher Str. 31. E 
- Herta, Wwe., geb. Daniel, lnfanteriestr. 3. 1 
- Vollral, Arb., Bliesstr. 3. 1 
Lübbecke, Anna, Wwe., geb. Behme, Neustadtring &. 
Anna, Wwe., geb. Hartmann, Friseurgeschäft, Ham-
burger Sir. 297 (W: Nordstr. 49. 1). 
Elisabeth, Frl., Schneiderei, Nordstr. 49. 
Kurt, Tischler, Neustadtring 6. 1 
Martha, Wwe., Bugenhagenstr. 16. III 
Otto, Kaufmann, Goethestr. 5. E 
Theodor, Schlossermslr., Eilelbrodslr. 1'5. E 
Tilo, Mechaniker, Reuterstr. 4. 1 
Lübbers, Friedrich, Dr., Architekt, Hamburger Str. 283. II 
- Grete, Frl., Juliusstr. 26. 111 
Lübberl, Hermann, Stellmacher, Hugo-Luther-Sir. 53. II 
- Ollo, Postinspektor a. D., Uhlandstr. 26. E 
Lübcke, Hermann, Arb., Helmstedter Str. 37. 
Lübeck, Helene, Wwe., geb. Behrens, Berliner Str. 94. 
Hermann, Ingenieur, Hopfengarlen 16. 1 
Hermann, Kriminalsekretär, Luisenstr. 24. 
Margarete, Frau, qeb. Richter, Siegfriedstr. 52. II 
Martha, Frau, geb. Ulrich, Freisestr. 1'6. II 
Otto, Handelsverlreler·, Augustplatz 9. II 
Otto, Kohlenhandlunq, Berliner Sir. 94, F 1753. 
Lübert, Adele, Wwe., geb. Steinbühler, Fasanenstr. 6. E 
Friedrich, Ingenieur, Siegfriedstr. 34. E 
Gisela, Frau, Schneiderin, Siegfriedslr. 34. E 
- Hildegard, Frau, geb. Wildemann, Fasanenstr, 6. E 
- Margarete, Dosenverschlief)erei, Siegfriedstr. 34. 
F 1610. 
Lübe~, Waller, Maler, Helgolandslr. 71. 
Lübke s. auch lüpke. 
Gerlrud, Frl., Am Fallersleber Tore 13. E 
Gustav, Masseur, Siegfriedstr. 26. 
Helene, Wwe., qeb. Lentz, Salzdahlumer Str~ 53. E 
Hilma, Frau, geb. Voilzd,, Siegfriedstr. 8. 
Kurt, Ingenieur, Ritterstr. 19. 
Max, Schauspieler, Altewiekring 73. II 
Walter, Bahnarb., Bevenroder Sir. 168. 
Walter, Steuerbetriebsassistent, Mühlenpfordt-
slrarye 298. II 
Lübner, Edwin, Arb., Madamenweg 172. 
Lübs, Maria, Frau, geb. Schmidt, Saarbrückener Str. 153. 
Lüchau, Hilde, Frau, geb. Gerlich, Berliner Str. 32. 
Lück, Adolf, Rangierarb., Ackersir. 44. 
Berta, Frl., Kärnlenslr. 35, 
Emil, Polizeiwad,tmeister, Moorkamp 4. 
Gustav, Rentner, Kärntenstr. 4. 
llse, Frau, geb. Penke, Heitbergstr. 21a. 11 
Josef, Bauführer, Homburgstr. 35. F 363. 
Margarete, Wwe., qeb. Wrede, Goslarsche Str. 34. E 
Willi, Desinleklor, Sieqfriedslr. 126. E 
Lüde & Co X Schädlingsbekämpfung (lnh: Willi Lüde 
u. Frau Frida lück), Siegfriedslr, 126. F 2051. 
Lücke, Augus,I, Oberlokomolivlühr. i. R., Helenenslr. 22\ 1 
Else, Frl., Friesenslr. 24. II 
- Helmut, Dreher, Marienslr. 22 a. II 
- Philipp, Rentner, Wilhelm-Raabe-Slr. 6. 1 
Lotzkal Eduard, Kaufmann, Hullenstr. 3, 
Berta, Frau, geb. Proske, Helmsledler Str. 27. II 
Berta, Wwe., geb. Burgholtz, Arlusstr. 26. E 
Bruno, Bauunternehmung, Juliusstr. 36. E 
Else, Frau, geb. Pohl, Juliusstr. 31 c, 
Ernst, Kupferschmied, Madamenweg 8. 1 
Franz, Gendarmerie-Oberleutnant a. D., Walt~H-




Eduard Latzkat X Rohproduktengroßhandlu 
(lnh: Salomon Cederbaum), Bk Volksbk. 
staatsbk., P 542 54, Hannoversche Stra_ße 
F 1895 (n. Geschäftsschi. F 4489, Ratsble1che 
Lotzow, Rudolf, Ingenieur, Saarbrückener Str. 233. 
Lowin, Hermann, Maler, Joseph-FraunhoferMStr. 15. 
_ Richard, Tischler, Brodweq 11·. 
Lowitzky, Kurt, Angestellter, Jahnstr. S. E 
Lowsky, Albert, Arb., Fuchsweg 5. 1 
_ Friedrich, Postbeamter, Fuchsweg 6. 1 
Loyal, Elli, Frl., Hänselmann~tr. 8. III 




Bk Lube Friedrich, Dr. med., Stadtobermed1z1nalrat, 
93. Nordweslbk., P 19484, Kastanienallee 23. E F 
_ Günter, Student, Landsir. 5. 1 
Luber, Rudolf, Dipl.-Wirlschaftler, Roonslr. 20. II 
Lubig, Erich, Arb., Rosenstr. 27. 1 
Lubitz, Emmi, Frau, qeb. Schulze, Uferstr. 1. 1 
Lubkowitz, Alfons, Tischler, Ouerumer ,Str. 2S. 
Lubner, Edmund, Arb., Roonstr. 1. IV 
Lucas, Gustav, Gastwirtschaft (Zum Kleeblatt), K 
stra~e 84 a. F 4542. 
reuz-
Guslav, Schlosser, Amsbergslr. 30. 1 
Hans, vorm. Werkmeister, Stegmannstr. 12. 
Mimi, Frau, Wachhollzslr. 15. II 
Wilhelm, lebensmittelhandlg., Prinzenweg 7, F 4535. 
Willi, Angestellter, Prinzenweg 7. 11 
Luce, Erna, Wwe., geb. Borchert, Steige 9. E 
- Fritz, Schlosser, Karrenkamp 10. II 
_ Heinz, Ingenieur, Maschstr. 5. 1 
Luce, Kurt, Arb., Marienstr. 56. 111 
Lucht, Albert, Arb., Borsigstr. 13 
_ Friedrich, Zugsdtalfner, Memeler Str. 34. 
_ Otto, Rentner, Kalandslr. 5. E . 
Luchte, Günter, Eisenwarenhandlung, Oststr. 9, 
- Heinrich, Rentner, Rosenstr. 16. II 
Luchlerhand, Hedwiq, Frl., Charlotlenslr. 2. 
Lucius, Emma, Wwe., geb. Barmann, Broi 
Slra~e 153. 11 
_ Gerhard, Arb., Katharinenstr. 5. E 
- Robert, Tischler, Grünstr. 5. E 
_ Wilhelm, Elektromonteur, Hoheslieg 17 
Luckas, Marie, Wwe., geb. Wilhelm, Wilhelm-
Slrarye 5. 111 
tzemer 
Roabe-
Elfriede, Frau, geb. Groitzsch, Nibelungenplatz 15. II 
Elisabeth, Frau, geb. Beryler, Grünstr. 6. III 
Elisabeth, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 8. 111 
Elsbeth, Frau, geb. Reuleke, Sophienstr. 15. E 
Emmi, Frl., Humboldtstr. 32b. 11 
Emmy, Frau, geb. Maecker, Volkerstr. 17. 
Ernst, Schlosser, Rosenstr. 30. 1 
Ernst, Techniker, Luisenstr. 18. 1 
Felix, Arb., Osterbergsir. 68. 
Franz, Arb., Altewiekring 11. II 
Franz-August, Justizoberinspektor, lnfanteriesfr. 9. 
Friedrich, Rentner, Ritterstr. 22. 
Fritz, Abteilungsleiter, Freyastr. 82. 
Fritz, Arb., Ekbert,tr. 5. II 
Fritz, Schweif}er, Cyriaksring 61. 1 
Gerlrud, Frl., Campeslr. 3. 111 
Hans, Angestellter, Heimgarten 8. 
Hans, Angestellter, Neustadtring 15. II 
Hans, Angestellter, Reichenbergstr. 14. 
Hans, Monteur, Charlottenhöhe 24a. II 
Heinrich, Zimmermann, Celler Heerstr. 52. 
Heinz, Maler, Rosenstr. 25. E 
Helene, Wwe., geb. Henke, Maschsfr. SO. E 
Herbert, Schmied, Juliusstr. 35. II 
Hermann, Angestellter, Im Schapenkampe 26. l 
Horst, Stickerei, Hans-Jürgen-Sir. 21. 1 
Hugo, Schneider, Am Anger 1. II 
Johanna, Frau, Allewiekring 59. 111 
Johanne, Wwe., geb. Müller, Heinrich-Heine-Sir. 11. 1 
Johanne, Wwe., geb. Opitz, Ritterstr. 21. E 
Josef, jun„ Kellner, Vor der Burg 6. 1 
Josef, Lokomotivführer, Gertrudenstr. 5. 111 
Josef, sen., Oberkellner, Vor der Burg 6. II 
Josef, Monteur, Luisenstr. 17. II 
Josef, Rentner, Altewiekring 196, IV 
Josef, Schuhmachermslr., Gutenbergslr. 6. IV 
Josef, Steuerinspektor, Humboidlstr. 11. II 
Karl, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Str. 6. 1 
Karl, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 70. ·E 
Margol, Wwe., geb. Wolff, lnfanlerieslr. 5. E 
Max, Schlosser, Borsiqstr. 17. 
Otto, Zimmermann, Madamenweg 1 t 1 a. 
Paul, Polier, Kreuzstr. 11. 1 
Friedrich, Rangieraufseher, Königsberger Sir. t 1. 
Hedwig, Wwe., geb. Rolhilluh, Nu~bergslr. 4. 
Hugo, slädl. Aufseher, Kälberwiese 60. E 
Marie, Frl., Thomaestr. 10. II 
Martin, Abteilungsleiter, Rankestr. 14. 
Otto, Arbeitsprüfer, Frieseweq 9. 1 
Otto, Kaufmann, Viewegstr. 10. E 
Robert, Hausmeister, Ratsbleiehe 3. 
Selma, Wwe., Marienstr. 46. 1 
Walter, Klempner, Goslarsche Str. 36. E 
- Willi, Klempnermstr., Kreuzstr. 31. E 
Lückem'ann, Karl, Weichenwärfer, Ludwigstr. 39. III 
Walter, Kraftwagenführer, Herzogin-Elisab.-Str. 35. 
Lückert, Mathilde, Frl., Berliner Str. 69. 
Lückhof, Ernst, Kraftwagenführer, Saaarstr. 155. 
- Ger!rud, Schneidermslrn., Saarslr, 155. 
Lückhoff, Albert, vereid. Buchprüfer, Bk Staatsbank, 
P 62726, Pelrilorwalt 27. F Sammel-Nr. 5130. 
- Karl-Ludwig, Angestellter, Pelritorwall 27, 
Lüdde, Anna, Wwe., geb. Gedecke, Korfesstr. S. 
Erich, Hausmeister, Jahnskamp 10. 1 
Erich, vorm. Werkmeister, Helenensfr. 32. 1 
Elise, Wwe., geb. Lütfge, Comeniusstr. 4. IV 
Pauline, Wwe., geb. Malank, Fasanenstr. 5. 111 
Lüddecke s. auch Lüddeke. 
Adolf, Gelderheber, Kleine Kreuzsir. 1. 11 
Albert, Kraftwagenlührer, Altstadtring 40. E 
Albert, Rentner, Kreuzstr. 14. 
Albert, Schneider, NÜrybergstr. 32. E 
Albert, Schneidermeister, Bernersfr. 5. E 
Allred, Dreher, Gerstäckerslr. 32. E 
Alfred, Kaufmann, Siegfriedstr. 129. 1 
Anna, Wwe., geb lehne, Leopoldstr. 6. III 
Berta, Wwe., geb. Schlüter, Comeniusstr. 45. 
Elise, Wwe., geb. Buchheisler, Dillinger Str. 53. 
Elly, Frl., Juliusstr. 24. E 
Emma, Wwe., qeb. Klages, Hamburger Str. 33, II 
Erich, Kaufmann, Am Hohen Tore 2 a. 
Erich, Kraftwagenführer, Sieglriedslr, 82. E 
Erich, Lebensmittelhandlung, Madamenweg 5. 
Erna, Wwe., geb. Beutnagel, Drosselstieg 7. 
Ernst, Angestellter, E~berlslr. 1. 1 
Erwin, Händler, Karl-Schmidt-Sir. 19 a. 
Erwin, Studienrat, Leonhardstr. 23. E 
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',decke, Ewald, Studienrat, Huttenstr. 15. \\ 
Friedrich, Arb., Bevenroder Str. 100. II 
Friedrich, Arb., Saarstr. 90. E 
Lüderitz, Friedrich, Angestellter, Schi\lerstr. 11. 1 Lüer, Elisabeth, Frl., Fasanenstr. 14. 111 
Fritz, Schriftsetzer, Hildebrandstr.· 10. 11 
Gerhard, Angestellter, Im Seumel 15. 1 
Gustav 1 Lademeister i. R., Wendenring 18. E 
Hans, Kellner, Zielhenstr. 4. II 
Heinrich, Buchhalter, Karlstr. 62. 
Heinrich, Rentner, Broitzemer Str. 6. II 
Heinz, Handelsvertreter, Comeniusstr. 38. III 
Helene, Frau, geb. Otte, Wiesenstr. 6. E 
Helene, Wwe. 1 Am Magnifore 8. II 
Helene, Wwe., geb. Heyne, Karlstr. 62. E 
Henni, Frau, geb. Steinwedel, Kreuzstr. 69 II 
Hermann, Bäckermstr., Heidehöhe 37. F 2081. 
Hermann, Buchhalter, Griepenkerlstr. 1. E 
Hermann, Ingenieur, Andreeplatz 5 a. lll 
Hermann, Kraltwaqenführer, Wendenring 17. II 
Hermann, Maler, St.-lngbert-Str. 66. E 
Hermann, Werkmeister, Am Brunnen 4. 1 
Herta, Frau, Lebens.mittelha"'ldlung, Im Seumel 15. E 
F 1130. 
Karl, Dreher, Hutlenstr. 15. 
Karl, Schmied, Jahns.tr. 28. 
Karl, Schuhmachermslr., Eschenburgs.tr. 7. E 
Karl, Tischler, Comenius.str. 25. E 
Karl, Vorarb., Salzdahlumer Str. 212. 
Kon!.tantin, Friseur, Honrothstr. 20. 11 
Kornelius, Monteur, Friedrich-Voigtländer-Str. 36. ll 
Martha, Frl., Ro!.enstr. 9. 111 
Minna, Frau, Leben!.mittelhandlung, Hannoversche 
Stra~e 8. E 
Otto, jun., Fuhrunternehmer, Kramerstr. 25. F 1654. 
Otto, Kaufmann, Im Seumel 15. E 
Otto Lüddecke jun, X Fuhrgeschätt (lnh: Otto 
Lüddecke jun.), Kramerslr, 25. F 1654. 
Otto, Pförtner, Berliner Str. 97. E 
Otto, sen., Landwirt, Ju\iusstr. 19. E 
Richard, Arb., Kastanienallee 62 a. 
Robert, Schlosser, Comeniusstr. 9. 111 
Rudolf, Arb., Kreuzstr. 89. 11 
Rudolf, Maschinenbau, Marienstr. 7 a (W: Comenius-
stra~e 35). F 1151. 
Ursula, Frau, qeb. Wolters, Jahnstr. 6. II 
Walter, Schlosser, Frieseweg 6. E 
Werner, Buchhalter, Nu~bergstr. 22. II 
Wilhelm, Dreher, Hopfengarten 6. II 
- Willi, Arb., Wilhelm-Bode-Str. 32. 
üddeckens, Hans, Justizoberin,;oektor, Zeppelinstr. 2. 
Johannes, vorm. Kaufmann, Schuhstr. 39. 11 
Kürt, Tischler, Saarbrückener Str. 235. E 
- Martha, Wwe., geb. Warnecke, Friedrichstr. 53. III 
- Otto, Schlosser, Cyriaksring 61. 
- Robert, Privatmann, Campestr. 17. II 
- Wilhelm, Bildhauer, Gliesmaroder Str. 45. IV 
Wilhelm, Gärtner, Kleine Str. 9. 
Wilhelm, Rentner, Hinter der Masch 2. 11 
üddeke s, auch Lüddecke. 
- A"lbert Lüddeke, Fuhrunternehmen, G. m. b. H. X 
Fuhrunternehmen. Geschf: Albert Lüddeke u. Hans 
Lüddeke, Karl-Schmidt-Sir. 19a. F 2375. 
Albert, Kraftwaqenführer, Karl-Schmidt-Str. 19a. II 
Anna, Frl., Konstantin-Uhde-Str. 5. 1 
Hans, Kaufmann, Spie\mannstr. 7. F 2375. 
Henri, Magazin-Ausgeber, Adollstr. 60. III 
Hermann, Lademeister, Hopfengarten 26. 
Hugo, Aufseher, Kastanienallee 66. II 
Kunigunde, Wwe., geb. Luckhardt, Nu~berg-
stralie 49. H E 
Kurt, Elektromonteur, Adolfstr. lO, 
Wilhelmine, Wwe., qeb. Weitemeyer, Kreuzstr. 5. 
Willi, Tankstellenbesitzer, Nuf}bergstr. 49. H E. 
F 3730. 
Lüddemann, Arno, Bäckermstr., Rosenstr. 14. E 
Lüddick, Friederike, Wwe., geb. Berker, Helm-
stedter Str. 36a. 
Lüdecke, August, Schlosser, Limbeker Str. 20. 1 
- Auguste, Wwe., geb. Söhnen, Helmstedter Str. 21. 1 
Berta, Wwe., qeb. Weidner, Hinter Aegidien 5. E 
Edgar, Angestellter, Herzogin-Elisabeth-Str. 89. 1 
F 1516. 
Harry, Oberingenieur i. R., Helmstedter Str. 21. 1 
Helene, Wwe., geb. Niemann, Wilhelm-Bode-
Stra~e 49. 111 
Hermann, Ingenieur, Virchowstr. 7. 
Hermann, Invalide, Sophienstr. 18. II 
Mathilde, Wwe., qeb. Stuhlmacher, Sandweg 13. 1 
Robert, KOnservenfilbrikant, Kreuzstr. 17/18. 
Lüdeke, Wilhelm, Rentner, Langedammstr. 12. II 
Lüdeking, Karl, Kaufm., Mettlacher Str. 8. E 
- Karl Lüdekinq X Samen- u. Düngemittelhandlung 
(lnh: Karl Lüdekinq; Prok: Rudoll Schubert), 
P 62002, Mettlacher Str. 8. E. F 2997. 
Klara, Wwe., geb. Micheler, Kälberwiese 7. E 
Lüdeling, Elsbeth, Wwe., geb. Beddies, Kastanien-
allee 68a. II 
- Gertrud, Frl. 1 Gos!arsche Str. 37. 1 
- Rudolf, Ar[)., Goslarsche Sir. 66. E 
Lüders, Anita, Frau, geb. Schulze, Huttenstr. 11. II 
Anna, Wwe,, geb. Furkert, Triftweg 2. 
Anna, Wwe., geb. Mielke, Madamenweg 152. 1 
Arno, Rundfunk- u. Elektrohandlung, Helmstedter 
Stra~e 3. 
Artur, Maler, Auforstr. 15. 11 
August, Polizeiwachtmeister, Gerstäckerstr. 5. II 
Egbert, Kraftwagenführer, Steinbrecherstr. 25. II 
Elisabeth, Frau, Schneiderin, Bertramstr. 53. [F 3584.j 
Else, Wwe., geb. Rosenstein, Wilhelm-Bode-Str. 9. E 
Erich, Friseur, Hans-Porner-Str. 23. II 
Ernst, Reichsbahnschaffner, Gersfäckerstr. 5. E 
Franz., Schmied, Ludwiqsfr. 21. E 
Friedrich, Rentner, Jasperallee 35a. II. 
Lüders, Georg, Elektro- u. Elektromaschinenbau-
meisler, Ce\ler Sir. 49/50. F 113. 
Gerda, Frl., Madamenweq 21. 1 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Wendenring 16. 1 
Gerhard, Tischler, Wendenring 11. III 
Hans, kaufm. Anqestel\ter, Donnerburgweg 47. 
Hans, Dr. jur., Erster Staatsanwalt, Schleinitzsfr. 12. 
Heinrich, Musiker, Juliussfr. 24. III 
Heinrich, Rentner, Rudolf~tr. 3. l , 
Heinz, Betriebsassistent, Ruhrstr. 27. l 
Helene, Wwe., geb. Bremer, Riddagshäuser Weg 65. 
Helene, Wwe., qeb. Tappe, Händelsfr. 6. 
Helmut, Regierungsrat, Adolfstr. 51. E 
Helmut, Sattler, Kreuzkampstr. 16. E 
Herbert, Drogenhandlung (Hagendrogerie), Campe-
stra~e 17. F 1690. 
Herbert, Handelsvertreter, P (Magdeb.) 12402, Salz-
dahlumer Str. 60. E 
Hermann, Invalide, Schöttlerstr. 19. E 
Hermann, Kaufmann (s. Hermann Lüders). 
Büllenweg 13. F 4637. 
Hermann, Reichsbahn-Oberlokomotivführer, Grün-
slra~e 9·. 1 
Hermann, Sattler, Honrothsfr. 21. E 
Hermann ·1 ... iiders x 
Zeitschriftengraßvertrieb 
(lnh: Hermann Lüders), Bü\lenweg 13, F 4637 
Hilmar, Versicherungsagentur, Bammelsburger Str. 11. 
lda, Wwe., geb. Menecke, Celler Str. 50. 
llse, Wwe., geb. Barteis, Reuterstr. 4. II 
\lselotte, Frau, geb. Kreuly, Campestr. 17. 111 
Johanne, Wwe., geb. Morr, Vlrchowstr. 35. E 
Karl, Handelsvertreter, Berframsfr. 53. 1. F 3584, 
Karl, Optiker, Madamenweg 110. III 
Karoline, Frl., Te\egraphensekretärin a, D., 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 91. 111 
Lina, Wwe., geb. Engelhardt, Hennebergstr. 1'5. II 
Margarete, Wwe., geb. Sack, Riddagshäuser Weg 7. 
Marie, Wwe., geb. Buhmann, Bültenweg 13. II 
Olga, Frl., Bergstr. 15. E 
Otto, p·oslamtmann a. D., Zuckerbergweg 12. 
Paul, Steatsanqeslellter, Wilhelm-Bode-Str. 52. II 
Paula, Gaststätte (Brauwers Bierstuben), Küchenstt. 9. 
Richard, Arb., Madamenweq 165. 111 
Rich"ard, Versicherungsoberinspektor, Saarstr. 1·43. 
Rolf, Dipl. rer. pol., Bü\tenweg 13. E 
Rudolf. Rentner, P 62195, Goslarsche Str. 67. 
Walter, Pianobezieher, Memeler Str. 2. 
Wilhelm, Gartenbaubetrieb u. Blumengeschäft, Trift„ 
weg 2. 
Wilhelm, Pförtner, Schöttlerstr. 19. E 
Lüdicke, Hermann, Vol.-Assistenzarz.f, Goslarsche Str. 85. E 
- Käthe, Frl., Adolfstr. 50. 1 
Lüdke, Alma, Wwe. 1 geb. Heinemann, In- den Langen 
Äckern 55. E 
Bruno, Werkführer, Werkstättenweg (Baracke 3). 
Erich, Schriftsetzer, Hildebrand„fr. 9. E 
Grete, Frau, qeb. Kie~ling, Korfesstr. 36. E 
Helmut, Schriftsetzer, Ludwiqstr. 30. II 
Jo!.ephine, Wwe., qeb, Stuc:ke, Lerchenfeld 5. 
Karl, Schaffner, Nordstr. 12. 
Kurt, Angestellter, Hermannstr. 5. E 
Martha, Wwe., qeb. Redlich, Odastr. 2. 11 
Olga, Wwe., geb. Ahrens, Ludwigstr. 33. E 
Otto, Ingenieur, Ludwigstr. 30. III 
Otto, Klempner, Lerchenfeld 5. E 
Otto, Reichsbahnarb., Posener Str. 78. E 
Rolf, Korrespondent, Thielemannstr. 6. III 
Werner, Angestellter, Methfesselstr. 68, II 
l·üdtke, Adolf, Schlosser, Bienroder Weg 54. 
Adolf, Schlosser, Simonstr. 11. III 
August, Arb., Am ölper Berge 5. 
Bruno, Lokomotivführer, Röntqensfr. 1'. E 
Eduard, Kraftwagenführer, Volkersfr. 18. 
Franz, Rentner, Tunicastr. 18. II 
Lüdemann, Gustav, Arb., Feldstr. (Wohnbaracke). 
- Luise, Frau, geb. Reabe, Heinrich-Heine-Str. 18. 111 
Friedrich, Angestellter, Kasernenstr. 30. l\ 
Gustav, Lokomotivheiz., Hamburger Str. 52 (Baracke}. 
Hedwig, Wwe., geb. Richter, Wilh.-Bode-Str. 26, \lt 
Klaus, Polizeiwachtmeister, In den Langen Höfen 28. 
Otto, Reichsbahnarb., Memeler Str. 15. 1 
- Max, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Adolfstr. 26. II 
Lüder, Frieda, Frau, Hildesheimer Str. 1·6. 
Hans, Buchhalter, Diesterwegstr. 6. III 
Hans, Kaufmann, Triltweg 54. F 4531. 
Heinrich, Heizer, Gliesmaroder Str. 82. III 
Heinrich, Sch~hmadier, Heidehöhe 17. 
Hermann, Schneider, M·adamenweg 164. 
Hermine, Wwe., geb. Sonnenberg, Friedrichsfr. 51. E 
Johann, vorm. Maurer, Madamenweg 164. 1 
Lotte, Frau, geb. Hemstedt, Leopoldstr. 41. 111 
Martin, Postinspektor i. R., Waterloostr. 14. 
Me!a, Frl., HuMenstr. 10. II 
Rudolf, Student, Altstadtring 45. 11 
Lüderitz, Albert, Monteur, Am Anger 2. 
- Else, Frau, geb. Thomas, Schillerstr. 11. 
Rudol!, Dr., Brauereidirektor, Wolfenbütteler Str. 39. 
Walter, Reichsb.-Angestellter, Siedlerweg 21. E 
Lüer s. auch Lühr. 
Adolf, Invalide, Heitbergstr. 20. E 
Adolf, Lagerhalter, Sidonienstr, 5. 
Albert, Arb., Kramerstr. 17. E 
Albert, Schlosser, Hildebrandstr. 4. 1 
Alberta, Wwe., geb. Klapproth, Grünsir. 1. III 
Anna, Wwe., qeb. Bach, Juliusstr. 4. 1 
Anna, Wwe., geb. Gummert, Kapellenstr. 7. 11 
Anna, Wwe., geb. Schlimme, Campestr. 47, E 
Egon, Pol.-Wachtmeister, Ludwiqstr. 33. E 
E!se, Wwe., geb. Fricke, Dörnbergstr. 2. II 
Emma, Ww~., geb. Luer, Kurzekampstr. 11. 1 
Erich, Kraftwagenführer, Humbo\dfstr, 19. IV 
Erich, Tischler, Karl-Schmidt-Str, 19, E 
Ernst, Kupferschmied, Heitbergsfr. 20. E 
Ernst, Polizeimeister, Ludwigstr. 33. E 
Ewald, Rentner, Uhlandstr. 14. E 
Frieda, Frau, geb. Timmermann, Gutenbergstr. 11. 
Friedrich, Ingenieur, Comeniusstr. 17. II 
Fritz, Schlosser, Hamburger Str. 254. II 
Gerhard, Dreher, Hildebrandslr. 4. 1 
Grete, Wwe., geb. Becker, Guerumer Str. 36. 
Gustav, Schlosser, Kreuzstr. 20. II 
Hartwig, Klempner, Ernsf-Amme-Str. 5. E 
Heinrich, vorm. Hotelportier, Ekbertsfr. 17. E 
Heinrich, Klempner, Kurzekampstr. 15. 1 
Heinrich, Prüfermeister, Sieglindstr. 21. 1 
Heinrich, Rentner, Jahnstr. 26. 1 
Heinz, Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 256. II 
Helene, Wwe., qeb. Krüqer, Marienstr. 7b. II 
Hermann, Arb., Bevenroder Str. 31. 1 
Hermann, Gravieranstalt, Berliner Str. 96. E 
Hermann, Kraftwagenführer, Dorfstr. 4. 1 
Herta, Frau, Walkürenring 18. 11 
Hilmar, Rentner, Körnerstr. 14. 1 
llse, Frau, geb. Ruppe, Hopfengarten 39. 
Johannes, Schlosser, Ludwigstr. 20a. IV 
Karl, Dreher, Madc.menweg 137. II 
. Klara, Wwe., geb. Oppermann, Echternstr. 16. , 
Lisette, Wwe,, geb. Bue~, Wilhelm-Raabe-Str. 22, 1 
Marie, Ww'e., geb. Buchheister, Karl-Schmidt-Str, 19. E 
Marie, Wwe., · geb. Niemeyer,. Wabestr. 6. II 
Martha, Wwe., geb. Froböse, Hopfengarten 39. 
Martha, Wwe., aeb. Fröhe, Mittelweg 8. 111 
Martha, Wwe., geb. Spannuth, Kreuzstr. 20. 111 
Otto, Schmied, Rosenstr. 5. II 
Otto, Stra~enbahnschaffner, Auenweq 9, 
Richard, jun., Fleischermeister, Hopfengarten 39, d 
Richard, sen., Fleischermstr., Hopfengarfen 39 l.f." 
Fallersleber Str. 45. F 1974. 
Richard, Maler, Lindenberq 9. E 
Walter, Bauingenieur, Gufenbergsfr. 11. 
Werner, Verwaltungs-Inspektor, Comeniussfr. 3S. II 
Wilhelm, Arb., Hansestr. 98. 1 
Wilhelm, Fleischer, Niedstr. t8. E 
Wilhelm, Fleischermstr., Juliusstr. 30c. 111 
Wilhelm, Fuhrgeschäft, Fasanenstr. 17. IV. F 3793, 
Wilhelm, Maler, Fasanenstr. 17. 1 
Willi, kaufm. Angestellter, Virchowstr. 37. III 
Wilmar, Schlosser, Kirchplatz 1. 
Lüer & Kiehne, G. m. b. H., Chemische Fabrik, Reichs· 
stra~e 5. 
Lüers, Auguste, Wwe., geb. Götze, Damm 34. 111 
- Frieda, Frl., Fasanenstr. 46. III 
- Heinrich, Oberfinanzbuchhalter, I' 62843, Wi\helrn-
Bode-Str. 22. 
Lüge, Karl, Zugschaffner, Mastbruch 9, E 
Lühe, Berta, Wwe., geb. Knigge, Rosenhagen 1. 1 
- Martha, Wwe., qeb, Sternberg, Fasanenslr, 53•• E 
- Werner, Student, Hennebergstr. 3, II 
- Willi, Kaufmann, Rosenhagen 1. 1 
Lühken, Heinrich, Oberingenieur 
stra~e 12. 111 
Lühr s. auch Lüer. 
Else, Frl., Bültenweg 18. 1 
R., Steinbrecher• 
Gertrud, Schneiderin, Methfesselstr. 68. 
Heinrich, Monteur, Rühmer Weg (Gartenverein „Son--
niges Land"). 
Hermann, Landwirt, Gneisenaustr. 6, 
Karl, Konservenfabrikant, P 24996, Heitbergsfr.' 11. E, 
F 250. 
Paul Rentner, Petristr. 15. III 
Richard, Stauerinspektor, St,-Wendel-Sfr, 18. E 
Robert, Werkmeister, Methfesselstr. 68. II 
Rudolf, Former, Husarenstr. 57. 11 
Lührig, Heinrich, Tischler, Brodweg 24. E 
Heinrich, Zimmerpolier, Brodweg 24. E 
Hermann, Buchhalter, Saarbrückener Str. 71. 1 
- Hermann, Dreher, Neunkirchener Str. 8. 
- Marie, Wwe., geb. Deppe, Am Kreuzteiche 3. E 
- Otto, Haushaltswarenhandlung, Neuhofsir. 15. 
Lühring, Alice, Wwe., geb. Pamperin, Hagenring 40, 
Günter, Kaufmann, Fasonenstr. 24. 
Hans, Gesch'äftsführer, Schützenstr. 35. II 
Heinz, Angestellter, Heinrichstr. 36. , 
Hermann Lühring X Buch- und Zeitschriftenverfrieb 
(lnh: Wwe. Alice Lühring, geb. P'amperin, Hans 
Lühring und Günter Lühring), Fasanensfr. 24. 
Willi, Konstrukteur, Fasanenstr. 19. III 
Lührmann, Ludwig, Ingenieur, Sommerlust 3. E 
Lüke s. auch Lücke 
Artur, Maurer, Pfälzerstr. 58. E 
August, Maler, Nuijbergstr. 4. t 
Else, Frau, Pfälzersfr. 58. E 
Erich, Maurer, Pfälzerstr. 45. E 
Hedwig, Frl., Nu~bergstr. 4. 1 
Marthci,. Wwe., geb. Larius, Marienstr. 9. II 
Lüneborg, Heinz, Student, Frankfurter Str. 27. III 
Lüneburg, Alfred, Bankbeamter, Franklurter Str. 31'. II 
- Günter Vulkaniseur, Olfermannstr. 7. 1 
Helene', Frau, geb. Beulke, Bür9'erstr. 18. III 
Hermann, Buchhalter, Liebigstr. 10. III 
Hermann, Rentner, Bliesstr. 1. 1 
\da, Wwe., geb, Staudtmeister, Volkerstr. 16. 1 
Käthe, Frau, Kriemhildstr. 8. E 
Otto, Kaufman11, Hildesheimer Str. 14. II 
Wilhelm, Dreher, Rosenstr. 25. E 
- Wilhelm Musiker, Hamburqer Str. 248. III 
Lüneburg &' Poock (K.-G,) X Grundstücks: und Hyp_o• 
thekenvermittlung, P. h. Ges: Otto Luneburg, H1l-
desheimer Str. 14. 
Lün~cke, Richard, Kraftwaqenführer, Sandweg 1. 1 
•· • • • Fernruf ·· · • f Annahmestellen 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste~ 
Lyszka , 1-l,', , , , .,.',,,~ .,,,...., 
luenen, Karl, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 4. E 
lünig, Hermann, städt. Amtsgehilfe i. R., Helenenstr. 4. E 
~ Karl, Dachdecker, Schöttlerstr. 5. III 
Lüttgau, Else, Frau, geb, Syring, Saarstr. 118. E 
Gertrud, Wwe., geb. Behme, Hugo-Luther-St,. 39. E 
Hermann. Arb., Sa'ndgrubenweg 61 
Luther s. auch Lutter. 
Alfred, Monteur, Sehunterstr. 6. 1 
Ella, Frau, geb. von Meyer, Wilhelm-Bode-Str. 12. E 
Helene, Frau, Leonhardstr. 35. ,.lf,ed Lüning X Fabrikation wasserdichter Stoffe (lnh: 
Wwe. Olga Lüning, geb. Neubert), Bk Niedbk. u. 
Landesbk., P 6133, Herderstr. 4. F 575. 
.üning, Olga, Wwe., geb. Neubert, Herderstr. 4. E 
l\se, Wwe., geb. Schröter, Bernerstr. 5. II 
Lisa, Wwe., geb. Mewes, Juliusstr. 36. III 
Walter, Gärtner, Helgolandstr, 52. 
Wilhelm, Rentner, Wilhelm-Raabe-Slr. 12. II 
Wilhelm, Zimmermann, Hugo-Luther-Sir, 39. 
Henry, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 109. E 
Henry Luther X Steppdeckenfabrik (lnh: Henry 
Luther), P 16048, Gliesmaroder Str. 109. E. F 4082. 
Horst, Hochschuldozent, Altewiekring 2. II - Otto, Dr., Professor u. D., Steinbrecherstr. 16. 
Lünischteich, Badeanstalt, Br.-Riddagshausen. 
Lünzner, Emilie, Wwe., qeb. Lünzner, Altewiekring 9. 11 
- Siegfried, kaufm. Angestellter, Husarenslr. 6. 1 
Lüpke s. auch Lübke. 
Lüllge, s. auch Lütge, Lüthge und Lüttche. Joachim, Kaufmann, Bäck.erklint 10. 
Johanne, Wwe., Stadtolendorfer Str. 6. ' Albert, Invalide, Volkerstr. 15. 1 
Albert, Klempner, Helgoland,tr. 51. ii Karl, kaufm. Angestellter, KorfessiL 9. 1 
Karl, Dreher, Nietzsches1r. 2. 1 
- Adolf, Dr., Helfer in Steuersachen, Celle, Heerstr. 170. 
Albertine, Wwe., geb. Brandt, Husare'l,;fr. 53. E 
Anna, Wwe., qeb. Buse, Im Fischerkampe 27. 
Ewald, Büchereidirektor, Husarenstr. 53. E 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Hugo-Luther-St,. 56. 1 
Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, Marlhastr. 3. 
Otto, Konrektor i. R., Hamburger Str. 222. 1 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Celler Heerstr. 1. 
Walter, Schlosser, Dillinger Str. 52. 
Walter, Techniker, Saarbrückener Str. 1'60. 1 
Wilhelm, Einrichter, Neunkirchener Str. 15. 
Lüring, Toni, Wwe., qeb. Scharke, Papierwarenhandlg., 
Wilhelm-Bode-Sir. 37. E , 
LÜters Bernhard, Dreher, An der Kippe 4. 
- H~ns, Arb., Juliusstr. 24. 111 
Heinrich, Invalide, Virchcwstr. 33. E 
Heinrid,, Musiker, Juliussfr. 24. III 
Helene, Wwe. 1 geb. Bremer, Gliesmaroder Str. 7. 111 
Wolfgang, Bauingenieur, Wilhelm-Busch-St,. 4. 
Lütge s. auch Lüthqe, Lüttche und Lüttge. 
- Albert, Schlosser, Marienslr. 19. E 
Anna Wwe., geb. Kette, An der Hafenbahn 2. E 
Edith;,, Kunsthandwerkerin, Nordstr. 16. III 
Elli, Frau, geb. Rasehorn, Ottweile'.str. 40_. 
Elisabeth, Frau, geb. Hilgendag, E,chensheg 2. 1 
Erich, Kaufmann, Luftstr. 1. 1 
Erna, Wwe., geb. Brandes, Herzog.-Eisabeth-Str. n. II 
Ernst, Schlosser, Heidbleekanqcr 15. 
Ernst, Schneider, Hopferigarten 24. 111 
Ferdinand, Oberkellner, Schaumburgsir. 17. 1 
Grete, Frau, geb. Hille, Hambur~er Str. 252. II 
Hedwig, Wwe., Ottweilersfr. 44. 
Hedwig, Wwe., geb. Lampe, Beckinger Str. 3. 
Heinrich, Feldhüter,, Am Bülten 30. E 
Heinrich, Oberzählerableser, Bernerstr. S. 1 
Heinrich, städt. Schulhausmsfr. i. R., Kreuzstr. 5. II 
Heinz, Angestellter, Gersheimer Str. 28. 
Helene, Wwe., Memeler Str. 37. E 
Henri, Agenturgeschäft, Heinrich-Heine-Str. 11. E 
Henri, Kunstgewerbler, Nordstr. 16. III 
Hermann, Kutscher, Mettlacher Str. 37a. 
Hermann, Schlosser, Sommerlust 8. II 
Hermann, Schuhmachermstr., Bürgerstr. 16. 
Hermine, Frau, geb. Lütge. Nordstr. 8, 1 
Hugo, Arb., Webersfr. S. 
!da, Frl., Nordstr. 48. 
Luise, Wwe., Allsfadtring 38. 1 
Luise, Wwe., geb. Schaper, Marienstr. 19. E 
Otto, Fle;schermstr., Wilhelm-Bode-St,. 27. E 
Richard, Angestellfer, Br.-Veltenhof (Hafenstr.). 
Robert Klempner, Ekbertstr. 18. II 
Robert, Mechanikermstr., Hildesheimer Str. 90. II 
Rosa, Frau, Ratsbleiehe 3. E 
Wilhelm, Buchhalter, Huqo-Lulher-Str. 41. 1 
Wilhelm, Kraftwaqenführer, Bismarckstr. 8. II 
Wilhelm, Xylograph, Gliesmaroder Str. 15. II 
Carl Lüte1eharm x 
Textil, Betten, Bettfedern-Reinigung und 
Wäsche-Anfertigung 
(lnh: Carl Lütgeharm, Prok: Frau Frieda 
Lütgeharm, geb. Bormann u. Karl Reinemutn). 
ölschlägern 14/15, F 2698, Zweigbetrieb: 
Magnikirchstraße 4. 
Lütgeharm, Friedrich, Vorarb., Ebertallea 73. E 
_ Hugo, Rentner, Salzdahlumer Str. 232. III 
Karl, Kaufmann, tllschlägern 15. 
Otto, Kaufmann, Walkürenring 50. II 
Otto, Textilwarenhdlg., Am Wendentore 2. 
Willi, Kraftfahrzeugvermietung, P 16304, Celler Str. 97, 
F 1863. 1 
Lütgehaus, Eberhard, Dipl.-Ing., Wilhelm-Raabe-
S1raße 2. II 
Lütgens, Georg, Dr., Wirtschaftssachverständiger, Neuer 
Kamp 1. 
Lüfgering, Elise, Wwe., geb. Rüschemeyer, Triftweg 76. 1 
_ Emma, Wwe., geb. Sc\-röder, Huttenstr. 18. 
- Otto, Postschaffner, Kreuzstr. 21. E 
- Werner, Gärtner, Huttenstr. 18. III 
Lülgerl, Frieda, Frau, geb. Curth, Juliu'5tr. 24b. 1 
- Johanne, Wwe., Cyriaksring 48. 1 
Lüth, Gertrud, Frl., Döringstr. 1. 
- Heinz, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, Jahnskamp 14. 
Lüthge ,. auch Lütge, Lüttche und Lüttge. 
Ernst, . Bote, Dürerstr. 1. IV 
- Frieda, Frau, geb. Curth, Juliusstr. 24b. 1 
- Henry, Ingenieur, Altewiekring 2. 11 
Otto, Fleischermeister, Olschlägern 24/25, 
Alexander, Drechslermstr., Lacge Str. 17/18. F 1962. 
Alfred, Postschaffner, Thomaestr. 13. t 
Anna, Wwe., geb. Manns, Saarstr. 40. 
Bruno, Reserve-Lokomotivführer, Georg-Wolters-
Stra~e 13. III 
Charlotte, Frau, geb. Mull, Lindenbe;g 2. E 
Edmund, Tischler, Leipziger Str. 130. III 
Erwin, Kraftwagenführer, Celler Heerstr. 21. 1 
Gerhard, Kraftwagenführer, Volkerstr. 15. E 
Hans, kaufm. Angestellter, Wendenring 30. III 
Hans, Bankangestellter, Comeniusstr. 26. II 
Hejnrich, Maurerpolier, Berliner Str. 102. 11 
Helene, Frau, geb. Müller, Johanniterstr. 4. 
Kurt, Angestellter, Klosterstf. 1. 1 
Luther-Werke Luther & Jordan X Maschinenfabrik K.-G. 
(n. v. d. U. v. 2 p. h. Ge,. od. v. 1 p. h. Ges. u. 
1 Prok., P. h. Ges: Walter Jordan; Ges.-Prok: Al-
fred Baum, Hermann Feiler, William Gregorius, Dr. 
Josef Hammer, Hans-Jürqen Hein u. Art ur Pöhles:, 
Hugo-Luther-Sir. 9. F 1400 u. 1401. 
Luth,nann, Gustav, Polizeiobersekretär i. R., Marien-
stra~e 18. II 
Lutomski, Franz, Klempner, Wendenstr. 37a, 
Lutsch, Adolf, Dipl.-Ing., Klosterweg 1. 1 
Lutter s. auch Luther. 
Kurt, kaufm. Ang'eslellter, lan4!erkamp 23. 
Luise, Frau, qeb. ,Rabe, Broitzemer Str. 231. II 
Otto, Angestellter, Madamenweg 167. II 
Paul, Invalide, Humboldtstr. 21', III 
Rudolf, Dreher, Maiensfr. 20. 
Walter, Tischler, Hildesheimer Sir. 84. 
Elise, Frl., Gifhorner Str. 65. II 
Emma, Frl., Hugo-Luther-St,. 46. 1 
Gu'ltav, Kapitän -,. D., Schuhstr. 12. 
Henny, Frl., Hochstr. 1. 1 
Henri, Kupferschmied, Wollstr. 10. 1 
Martha, Fray, geb. Büssing, Herdersfr. 15. 1 
Meta, Wwe., geb. H{lnte\mann, Hohestieg 24. 
P"aul, Klempner, Siegfriedstr. 32. E Wilhelm, vorm. Kaufmann, Klosterstr. 1. 1 
Wilhelm, Werkmeister, Dietrichstr. 30. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Schulz, Adblfslr. 9. II 
Willi, Arb., Am Anger 5. E 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Herderstr. 15. 1 
Lutterberg, Henri, Tischler, Ernst-Amme-Sir. 5. III 
- Walter, Schlosser, Kastanien,allee 47. 
Lüttich, Alwine, Wwe., qeb. Breyhahn, Kantstr. 20. 
Friedrich, Landwirt, Salzdahlumer Str. 23. 
- Fritz, Kraftwagenführer, Rebenstr. 5. 111 
Lutterloh, Walter, techn. Angestellter, Roonstr. 10. II 
Luftermann, Willi, Staatsangestellter, Steinbrecherstr. 35. 1 
Lutz, Auguste, Wwe., geb. Ptister, Grünewaldstr. 1. E 
- Ka.rl, kaufm. Angestellter, Marienstr. 31. E 
- Otto, Stra~enbahnfüh,er, Zimmermannweg 17. 
Lüttig, Paul, Richter, Schlo~slr. 7. 1 
Lüttjohann, Richard, Gesanqsschule, Roonsfr. 10. 
Lüttke, Erwin, Maurer, Madamenweq 42. E 
....... Fritz, Arb., Wurmbergstr. 10. 
- Gustav, Reichsbahnsekretär, An der Paulikirche 4. III 
Lüttkemüller, Heinrich, kfm. Angestellter, Burgunden-
platz 2. III 
Lützelberger, Julius, Fleischermstr., Bk Volkbk., P 72902, 
Ziegenmarkt 2. F 573. 
- Otto, Schuh-machermstr., Kramerstr. 19. E 
- Rudolf, Postinspektoranwärter, Maibaumstr. 13. 
Lützenburg, Anna, Wwe., geb. Dyrda, Graze1 Str. 2. 
Lufft, Peter, Schriftsteller, Herzogin-Elisabeth-St,. 93. II 
- Susanne, Wwe., geb. Herold, i'igidienmarkl 6. II 
Luft; Adolf, Rentner, Sommerlust 12. E 
- Hans, Ingenieur, Oberschullehrer, Hildebrandstr. 13. 
- Walter, Monteur, Sommerlust 12. 
Luga, Emil, Arb., Drömlingweg 49. 
Lugan, Alfons-Georg, Angestellter, Rosenstr. 7. II 
Luge, Gustav, Bahnarb., Gerfrudenstr. 20. II 
Lugenbühl, Gottfried, Arb., Hinter der Hecke 8. 1 
Luhm, Emil, Invalide, Hamburger Str. 31. 1 
- Walter, Tapezierer, Hamburqer Str. 31. 1 
Luhmann, Ludwig, Kassierer, Juliussfr, 31a. E 
Luhn, Rudolf, Staatsanqestellter, Herz.-Elisab.-Sfr. 31. E 
C. Luhtmann & Camp. X Metallgie~erei, Maschinen- u. 
Dampfkessel-Armaturen-Fabrik (lnh: Otto Wittzack), 
Luisenstr. 6. E 
Luidner, Artur, Mineralwasserfabrik, Wollmarkt 13. 
Luig, Ursula, Frau, geb, Nünninqhoff, Spitzwegstr. 6. 
Luisen-Apolheke, Dr. Düerkop X (lnh: Dr. H. J. Düerkop), 
Madamenweg 171. F 781. 
Lukas, Emilie, Frau, qeb. Kreie, Völklinger Str. 31. 
Heinz, Dipl.-Ing., Lenaustr. 7. II 
Helmut, Posfinspektoranwärter, Theisenstr. 43. II 
Johann, Schlosser, Gudrunstr, (Baracke 5). 
Josef, Postschaffner, Beckenwerkerstr. 28. E 
Max, Friseur, Lindenberg 8. E 
Steffi, Frl., Masseuse, Zeppelinstr. 6, E 
Wilhelm, Invalide, Artusstr. 16. 
Wilhelm, Zugführer, Kopernikussfr. 27. E 
Lukasczyk, Paul, Lokornotivheizer, Bevenroder Str. 1·68. 
Lukasik, Eduard, Polizeibeamter, Altewiekring 9. 1 
- Olga, Frau, geb. Streckenbach, Tannenbergsir. 6. 
Lukassen, Karl, Wachmann, Kieler Str. 1. E 
Lukes, Anna, Frau, geb. Bartosch, Sommerlust 10. 
Luley, Hedwig, Wwe., qeb. Hannemann, Cheruskerstr. 20. 
Lummer, Otto, Gastwirt, Dörnbergstr. 2. 1 
Kurt Lumpe X Schuhfabrik (lnh: Walter Heine; 
Prok: Alfred Schöpper), Celler Str. 93. F 4063 
u .. F 4263. 
Lumpe, Kurt, Kaufmann; Sophienstr. 21. E 
Lungwitz, Paul, Schlosser, Ludwigstr. 31. 
- Wilhelm, Stadtinspektor, Homburgstr. 42. E 
Lunkewitz, Elfriede, geb. Schütze; Strick.waren- und 
Strumpfwarenreparaturwerkstafl, Metllacher Str. 13. 
- Klara, Wwe., geb. Wagner, Johanniterstr. 4. 1 · 
Lunow, Hans, Lebensmittelhdlg., Marienstr. 10 (W: Karl-
Marx-Str. 5). 
Luppa, Else-Magd •, Frau, geb, Misterek, Humboldt-
stra~e 24. II. 
- Georg, Musiker, Hesterkamp 7. 
Lupprian, Erna, Wwe., geb. Dettmer, Heims.tättenweg 16. 
Beate, Frau, geb. Rossol, Köterei 19. 
Emma, Wwe., geb. Kriebel, Odaslr. 6. 1 
Erich, Tischler, Marienstr. 24a. E 
Erich, Zollinspektor, Kasernenstr. 22. 11 
Erna, Wwe., geb. Köhler, Kurzekampstr. 12. II 
Ernst, Arb., Hildesheimer Str. 75. 1 
Ernst, Montagemeister, In den Rosenäckern 33. 1 
Frieda, Frau, geb. Wiechert, Hannoversche Str. 13. 
Günter, Monteur, Am Turmsberge 60. 1 
Karl, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 89. 
Leonhard, Fräser, Klagenfurter Str. 7. E 
Otto, Dr.-lng. habil., Professor, Bienroder Weg 53. 
F 734. 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.), Geschf.: Dr.-lng. Willy lieb; 
Prok: Georg Kamm 
Bienroder Weg 53 F 1432 
LUTZ, Lizenz- u. Vertriebs-Gesellschaft m. b. H. X Aus-
beutung von Erfindungen (n. v. d. U. v. 2 Geschf.). 
Geschf: Prof. Dr. Otto Lutz u. Georg Kamm, Stein-
riedendamm 15. F 1432. 
Lutze, Albert, Tischler, Nu~bergstr. 25. 
Ernst, Klempner, Franklurler Str. 263. III 
Fritz, Arb., Saarstr. 57. 
Gustav, Arb., Wendenring 13. IV 
Lina, Schneiderin, Hänselmannstr. 2. 
Margarete, Wwe., geb. Hohndorf, Wolfenbüttaler 
Stra~e 69. E 
Luhe, Paul, Radio-, Plano- und MISbelwerkstötten, 
Wolfenbütteler Str. 69. 
tutxe, Robert, Schneidermeister, ' Helmstedler 
Straße 14 p. 
Lutzmann, Karl, Büroangestellter, Karlstr. 62. III 
Luwich, Richord, städt. Angestellter, Wilhelmshavener 
Stro~e 23. E 
- Wilhelm, Lehrer, St.-Wendel-Str. 33. 
Lux, Alfred, Arb., Theisenstr. 23. 
Alfred, Elektriker, Gifhorner Str. 63. 1 
Alfred, Maler, Landsir. 11. II 
Anna, Wwe., geb. Flechsenberger, Sophienslr. 37. t 
Bernhard, Maurer, Volkmaroder Str. Ba. 
Emil, Zugschaffner, Fliederweg 13. 
Hilda, Wwe., geb. Reinwaldt, Broilzemer Str. 150. II 
Johann, Schuhmadier, Kurzekampsfr. 7. E 
Ju\ius, Dreher, Köterei 18. 1 
Karl, Arb., Kurzekampstr . ....,. E 
Karl, Schuhmacher, Karl-Hintze-Weg 74. 
Klara, Frl., Melanchthonslr. 3. II 
Max, Zimmermann, Vi"'wegstr. 36. 11 
Luzemann, Otto, vorm. Modelltischler, Vogelsong 2. E 
- Paul, Rentner, Herzogin-Elisabeth-Sir. 85. 11 
- Rudolf, Bankbuchhalter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 85. II 
- Willy, Lithographenmei,ter, ltudweilerstr. 17. E 
Lydorff, Elisabeth, Wwe., geb. 11.uhe, Wallstr. 18. 111 
Lyk, Stephan, Buchdruckerei, P 60754, Wallst,. 23. II 
- Wilma, Frau, geb. Pralle, Juliusstr. 29. 1 
- Hermine, Wwe., geb. Nierich, Ritter'str. 21. 1 
Lütjens, Max, Abteilungsleiter, In den Lan~en Höfen 18. 
Lütke, Anna, Wwe., geb. Pabst, Wendenring 37. IV 
- Ernst, Vorschlosser, Sonthofenstr. 25. E 
- Friede, Wwe., geb. Pape, Heimstättenweg 16. 
- Gerda, Frau, geb. Kahl, Broitzemer Str. 232. E 
Lynen, Gerhard, Maschinenmeister, Roonstr. 19. 
Lyon-Schnitt1uuster - Karl, Rentner, Schopenhauersfr. 8. 1 
Lüttchau, Erich, Schlosser, Pestalozzistr. 16. l 
- Konrad, vorm. Kutscher, Pestalozzistr. 16. 1 
Lüttche s. auch Lütge, Lüthge und Lüttge. 
Erid,, Friseurmstr., Altewiekring 47. E 
Helma, geb. Brunke, Altewiekring 47. III 
Hermann, Sd,\osser, Ouerumer Str. 5. l 
Otto, Schlosser, Ottweilarstr, 119. E 
Lupzik, Alfons, Rangierer, Wolfenbütt~ler Str. 15. 1 
- lrene, Frau, geb. Krull, Heinrich-Büssing-Str. 12. E 
Lurkowski, Alfons, Zimmermann, Helmstedter Str. 37. 1 
Lustmann, Fritz, Arb.,. Juliusstr. 336. E 
lustig, Kurt, Meister des Kraftfahrzeughandwerks, Kärn-
tenstr. 8. E 
Luthe, Anna, Wwe., Madamenweg 24. E 
Annt Hartl!' 
Wallstraße 38 
Lysinski, Albert, Kraftfahrzeugvermietung, 
Büssing-Str. 19. II 













Maack, Adaiberf, wiss_enschaftl. Assistent, Stadtolden-
dorfer Str. 10. 
Maak, Elisabeth, Wwe .. Howaldlstr. 7, II 
_ Karl, städt. Obergasmeister a. D., Fasanensfr. 14. 
Maas s. auch Maa~. 
Alfred Eleklromstr., Ludwigslr. 20a. II 
Frieda
1
, Wwe., geb. Vollmer, Kastanienallee 70c. 1 
Fritz, Rentner, Ludwigslr. 19. II . 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Nordstr. 45. E 
Hilde, Frau, geb. Bruckauf, Helgolandstr. 62. E 
Karl, Rentner, Pesfalozzisfr. 4. 
- Wilhelm, Mechaniker, Landstr. 10. 
Moosberg s. auch Maa~berg, Masberg u. Ma~berg. 
- Günt~r, kaufm. Angestellter, Walkürenring 56. 1 
Hans, kaufm. Angestellter, Göttingslr. 25. E 
Heinz, Arb., Madamenweg (Gartenverein Schwarzer 
Kamp, Garten 1'). .. 
Hermann, Photographische Anstalt, Bk Lobb., P 84004, 
Prinzenweg 9. 
Karl, Angestellter, Walkürenring 56. E 
Rudolf, Betriebsassistent, Zuckerbergw~rg 23. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Schelm, Tr1ftweg 62. 1 
Willi, Fleischerei, Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
Moa~ s. auch Maas. 
- Albert, Bankangestellter, Gerstäckerstr. 12. II 
Albert, vorm. Werkmeister, SI.-Wendel-Str. 44. 1 
Berta, Frl., Echternslr. 66. III 
Friedrich, Rentner, Elversberger Str. 2. 11 
Fritz Installateur, Saarbrückener Str. 208. \ 
Fritz: Preisprüfer, Rudolfstr. 16. III 
Fritz, Tischler, Virchowstr. 40. III 
Fritz, Tischlerei, Gro~e Str. 29. 
Harald, Elektriker, Korfesstr. 18. 
Karl, Dreher, Honrothslr. 13. 1 
Kurt, Tischlermsfr., Haeckelsfr. 13. 
Ludwig, Kupferschmied, Frieseweg 8. 1 
Margarete, Frl., Tunicastr. 3. 1 
Otto, Rentner, Virchowstr. 40. III 
Paul, Me~techniker, SI.-Wendel-Str. 32. 
Robert, Zeichner, Tunicasfr. 7. 1 
Walter, Maler u. Graphiker, Wilhelm-Raabe-Str. 16. 
Werner, Werkzeugmacher, Berliner Str. 76. 1 
Willi, Stadtsekretär, Gliesmaroder Str. 31. E 
- William, Prokurist, Neustadfrinq 9, II 
Maa~berg s. auch Maasb~rg, Masberg u. Ma~berg. 
- Gustav, Buchhalter, Schöttlerstr. 17. II 
Hans; Schm",ed, Mittelriede 14. II 
Heino, Mechaniker, Lüderitzsfr. 5. 
Heinz, Tischler, Hildesheimer Str. 28. 1 
Julius, Schlosser, Lüderifzsfr. 5. 1 
Karl, Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 26. III 
Karl, Landwirt, Frankfurter Sir. 220. 1 F 545. 
Karl, Werkmeister, lsoldesfr. 7. E 
Robert, Lehrer a. D., Howaldtstr. 6. III 
Wilhelm, Handelsvertreter, Bienroder Weg 17. 1 
F 4802. 
Maa~en, Amanda, Wwe.,' geb. Ressig, Pestalozzistr. 19, 
- Elisabeth, Wwe., geb. Tödter, Maienstr. 13, 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Liebigsfr. 7. 1 
Maatsch„ Elisabeth, Frl., Lehrerin, Maienstr. 13. 
Mac-Gregor, Karl, Werkmeister, Neustadtring 13. II 
Mach, Albin, Sattler, Gerstäckerstr. 13. II 
- Alfred, Arb., Br.-Ouerum {Ir. Luttnachrichlenkaserne). 
- Herta, Frau, geb. Neubauer, Heinr.-Heine-Str. 12. E 
Mache, F1ieda, Wwe., geb. Ruhe, Huttenstr. 14. 
Machein, Wilhelm, Einrichter, Schleinilzstr. 20. 
Madiel, Fritz, Rentner, Wilmerdinqstr. 3. l 
Macheleidt, Johanna, Frau, geb. Rebenalt, Burbacher 
Stra~e 28. 
Machetti, Lisa, Frau, geb. Gittermann, Wendenmasch-
stra~e 8. III 
Machholz, Ernst, Zugschaffner, Tannenbergstr. 11. II 
Machledt, Erich, Glasreinigungsgesch., Madamenweg 45. 
- Gerhard, Maler, Kreuzsir. 846. II 
Machlich, Karl-Heinz, Dipl.-Ing., Rosensir. 14. 1 
Machlitt, Fritz, Kontrolleur, Riddagshäuser Weg 13. 1 
- Meta, Wwe., qeb. Grapp, Comeniu5sfr, 39. II 
Mad,ner, August, Kraftwagenfüht., Saarbrückener Str. 151. 
- Kurt, Werbegestalte,, Mittelriede 11. 
- Paul, Lehrer a. D., Husarensfr. 36. 1 
Mochnig, Erhard, Landwirt, Herderstr. 17. 
Macholdt, Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Helmsledter 
Stra~e 142. E F 3456. 
- Willi, Angestellter, Helmstedter Str. 142. 
Machunze, August, Arb., Madamenweg 51. E 
Frieda, Frau, Wendenstr. 26. 
Helmut, Tischlermstr., Ouerumer Str. 29. (W: Br.-
Gliesmarode Gartenverein Pappelberg, Garten 6.) 
F 3509. 
Willi, Fuhrgeschäft, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 6). F 3509. 
Machwitz, Wilhelm, Prokurist, Uhlandstr. 7. III F 2328. 
Macier, Walter, Schlosser, Tunicastr. 1'4. II 
Macjko, Adam, Arb., Pfälzerstr. 71 a. 
Mack, Dietrich, Dr. phil., Studienrat, Adolfstr. 50. E 
Elisabeth, Frau, geb. Räke, Dorfstr. 2. 
Elisabeth, Wwe., geb. Wedde, Allerstr. 13a. 1 
lda, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Lisa, Frau, geb. Steinhof!, Robert-Koch-Sir. 13. 1 
Martha, Wwe., geb. Matuschek, Guntherstr. 24. 
Selma, Wwe., geb. Hoffmann, Cyriaksring 49. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Cwalina, Wallst,. 41. 
Macke, August, Invalide, Bugenhagenstr. 16. III 
Auguste, Frau, geb. Albert, Mühlenstr. 2. II 
Charlotte, Wwe., geb. Koch, Karl-Marx-Sir. 22. III 
Elsbeth, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 9. 
Frieda, Wwe., geb. Verrage, Nu~bergslr. 47. 1 
G k r· D H . 13 
H • b & s h )( K A FF E E - G R O s s R O 5 T E R5~9! e Im $ 0 n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 
Macke, Hugo, Rechtsanwalt u. Notar, Bk Staatsbk., 
Zwgst. A, P 42744, Münzstr. 9. 1 (W1: Ste,n-
brecherstr. 9.) F 672. 
Hugo, Student, Maurerweg 20. 
.l(arl, Werkmeister i. R., Cheruskersfr. 59. E 
'Rolf, Student, Karl-Marx-Sir. 21. 1 
Rudolf, Angestellter, Gliesmaroder Str. 93. II 
Wilhelm, Fahrradhandlung und -ausbesserungswerk-
slatt, Karl-Marx-Sir. 25. {W: Nr. 21.) 
Wilhelm, Polizeibeamter, Ebertallee 76. 1 




Zentralheizungen und Lüftungsanlagen 
(lnh: Bernhard Mackels; 
Ges-Prok: Karl Leusmann u. H. Taeger), 
Bk Nordwbk. und Staatsbk., P 24456, 
Jasperallee 4 F 688 
Mackenberg, Albert, Angestellter, Göttingstr. 12. E 
Mackens, Karl, vorm. Schneider, NuQbergstr. 24. II 
- Margarete, Frl., Nu~bergslr. 24. II 
Mackensen, Adolf, Oberpostinspektor a. D., Char-
lottenstr. 4a. E 
EI i sabeth, Frau, Br.-Vö I kenrode, 
Georg, Verlagsbuchhändler, Wolfenbütteler Str. 78. E 
F 2832. 
Karl, Ingenieur, Blüchersfr. 6. 
Kurt, Buchbinder, Siegmundstr. 5. E 
Minna, Wwe., Kleine Leonhardstr. 2. III 
Otto, Schlosser, Karl:Schmidt-Str. 10. III 
Rudolf, Postschaffner. Autorstr. 10. III 
Wilhelm, Schuhmacher, Papenkamp 3. 1 
Wilhelm, Schuhmacherei, Hannoversche Str. 35. E 
Mackenthun, Karl, Schlosser, Moorkamp 8. 1 
Mackewitz, Minna, Wwe., Sattlerweq 5. E 
Mackowiak, Emma, Wwe., geb. Schrelhalm, Virchow-
stra~e 30. 111 
- Fritz, Schlosser, Am Walde 5. E 
- Helmut, Klempner, Karl-Schmidt-Sir. 11. E 
Mackrodt Karl, Student, Ekbertstr. 9. II 
Mackwitz: Martha, Wwe., geb. Söchtig, Papierwaren-
handlu,ng u. Buchbinderei, Neue Str. 13/14. {W: Hil-
desheimer Str. 16. 1) 
Maczewski, Gusfav, Rentner, Lampesfr. 4a. III * 
Maczijewske, Ludwig, Musiker, Kreuzkampstr. 26. 1 
Mac Lollek, Gerda, Frau, geb. Krüger, Wäscheschneider-
meisferin, Landwehrsir. 26. 
Madaus & Co., Dr., Arzneimittel-Versand, Spohrplatz 11. 
F 4693. 
Madelung, Alwine, Wwe., Madamenwe~ ~25. II 
- Elvira, Wwe., geb. Wallhauer, Heinrichstr. 14. 
_ Margarete, Wwe., geb. Höltje, Kleine Kreuzstr. 7. 
Mader, Frieda, Frau, geb. Schliffke, Celler Heerstr. 6. 1 
- Karl Kraftwaqenführer, Eichtalstr. 7. III 
Madloch', Wilhelm, Rentner, Altstadtring 4. 1 
Madow, Gerhard, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 44. 111 
Madsack, Elfriede, Wwe., geb. Nolhnagel, Madamen-
weg 31. III 
Emmi, Frau, geb. Bethge, Uhlandstr. 35. IV. 
Hans, Arb., Nordstr. 49. II . 
Heinz, Arb., Uhlandstr 35. 
Hermann, Rottenführer, Eisenbütteler Str. 12. 
Karl, Arb., Dankwardslr. 2. 
Konstanze, Wwe., geb. Mafuszczak, Hamburger 
Stra~e 256. 
Maedebach, Willi, Abteilungsleiter, Olzenkamp 2. III 
Mädel Ella, Frau, Hamburger Str. 287. II 
- O;car Mädel X Agentur- und Kommissions-
geschäft (lnh: Frau Paula Frick, geb. Mädel; 
Prok: Frau llse Götting), Mittelriede 9. 
- Oskar, Kraffwaqenführer, Sophienstr. 21. II 
Maeder, Kad, Versandleiter, Lauterbacher Str. 10. E 
F 4193. 
Mäder, Günter, Dr., Gerichtsreferendar, Celler Heer-
stra~e 157. 1 
- Ursula, Frau, Gliesmaroder Str. 41. 1 
Maedge, Heinz, Regierungsinspektor, Holwedestr. 11'. E 
Mädge s. auch Mädje, Mätge,Mätje, Metge u. Metje. 
Alwine, Wwe., geb. Bälge, Gernolstr. 16. 
August, Schneidermstr., Hutfiltern 7. III 
Emilie, Wwe., qeb. Risku, Kreuzkampstr. 4. II 
Emma, Frau, geb. llmer, Saarsfr. 59. 
Fritz, Angestellter, Honrothstr. 8. 1 
Heinrich, Rentner, Am Magnltore 9. II 
Henry, Angestellter, Hans-Jürgen-Sir. 20. 1 
Hermann, Abteilungsleiter, Sulzbacher Str. 54. 
Hermann, Arb., Saarstr. 59. E 
Marie, Wwe., Hans-Jürqen-Sfr. 20. 1 
Reinhold, Mechaniker, Jahnstr. 27. E 
Robert, Ingenieur, Saarbrückener Str. 112. 
Walter, Magazinverwalter, Fremersdorfer Str. 3. E 
Wilhelm, Rangiermeister i. R., Hugo-Luther-Str. 40. 1 
Wilhelm, Rechtsanwalt und Notar, Bk Merkbk., 
Dk.D., P 77402, Dankwardstr. 2. 1 F 500. (W: Hum-
boldtstr. 7. III.) 
Wilhelm, Rentner, Fremersdorfer Str. 3. 
Willi, Stadtsekretär, Hans-Jürgen-Str. 20. 1 
Mädicke, Hermann, Klempnermstr., Viewegsfr. 32. E 
- Margarete, Frl., Haus- und Küchengerätehandlung, 
Leonhardstr. 62. 
Maedisius, Lotte, Dipl.-Musiklehrerin, Richterstr. 16. II 
Ott O .. R"cht t 16 II 
.. .. ·-r Metge u. Mol)•• 
Mädje s. auch Madge, Matge, Ma 1e, Irin 51. II • 
- Wilhelm, Registraturleiter, A.1~\tadBerli~er Str. 106, 1 
Mädler, Lisbeth, Wwe., gb. Schm, • II 
_ Walter, Postschaffner, Ekbertstr. 23· zuckerberg· 
Mägdefrau, Anna, Wwe., geb. Kensy, 
weg 14. E u. 1 
1
4 t 
- Franz Schlosser, Zuckerbergwef. d. tr 34. II 
Mäger, Fritz, Eichinspektor, Sieg rie s · 
Mähler, Fritz, Packer, Roonsf~: 18. 1 
_ Karl, Kraftwagenführer, LutzowSfr. 2 • 
- Otto, Arb., Mittelweg 82. II Heinrich-Hein•-
Mähnerf, Luise, Wwe., geb. Kopp, 
Stra~e 17. 111 Madamen• 
Mäkeler, Gertrud, Frau, geb. Hage-mann, 
weg 54. 1 ,tr 30. II 
- Martha, Frau, geb. Krüger, Rosen1 i11 
- Willi, Maler, Julius-Konegen:.~/" 2 chläger, Bertram-
Maekler, Auguste, Wwe., geb. Mo ens 
stra~e 50. b t Str. 46. E III 
Mäkler Rudolf, Werkmeisler, St.-lng
0
.er ,-e,wegdr, 6-
, F" lk ,es h"" ,er-Maelzer, lda, Wwe., geb. 1°
6 
a,T" eher Tann au 
Mälzer, Margarete, Wwe., ge • IS ' 
stra~e 31. 
_ Wilhelm, Arb., Burgplatz 2. _I 
24 
E er 
Maempel, Rolf, Kaufmann, Holbei~sfrd< • Saarbrücken 
Märnpel, Eisa, Wwe., geb. Reine 8 • 
Stra~e 54. 1 . 32 E 
- Heinrich, Rentner, Madam_enweg t •
3
1, II 
Mängel, Gerhard, Student, VircJ:iows ';. I 
- tda, Wwe., geb. Blume, Grun 5lr. j 31. II O 




Männe!, Georg, technischer Oberte egra 
Sehunterstr. 57. 
Männer-Heim, Heinrichstr. _6. . G'"ldenstr. 12. 
Männer-Turn-Verein, Vereinsheim, S u fr. 70, III 
Männicke, Else, Wwe., geb._ Keye, aar;niusstr. 36, 
9 
E 
Maennig, Willi, Kraftwagenfuhrer, Com umer Str. 5 ·n-
Maentel, Horst, Vermessungs.ingen., S Qhu:pel X oam:I) 
Mäntel-Etage Steinbach W1lhelmW.~h~lm schreP ' 
garderobegeschäft (lnh: 1 
Papenstieg 8. F 4733. . . tz 1 t. II! 
Mänz, Friedrich, Ofensetzer, Le1bnizp~ ·us-
- Willy, Ingenieur, Im Seumel 51. 
0 
comenl 
Maercker, Lucie, Frau, geb. wawr ' 
80 
II 
straße 1. II 
6 
.. tfeler Sir, • 
- Wilhelm, Studienassessor, Wolfen u 
Märgel, Erna, Frau, Campestr. 16. E SI 
1
00. E 
Märker, Luise, Wwe., Bevenr_oder r:i
9 
E E 
Märlins, Willi, Klempner, The,senSlr. R benstr. 291, 
Maerten, Erich, kaufm. Angestellter, 
5
; I 
- Ernst, Fleischer, Hugo-Luther-Sir. · E 
- Ernst, Tischler, Kälberwiese_ 48. K" lberwiese 4B, 
Märten, Emma, Wwe., geb. Fr1cke, 
Karl, Schwei~er, Limbeker Str. t 9. llee 37, 
Maerfens, Gerhard, Kaufmann, Jaspera E 
- Henry, Rentner, Madamenweg 99 · tatf, 
Märten, s. auch Merlen,. b serungswerks 
Albert, Schreibmaschinen - Aus es 
Heinrichstr. 27. III F 2956. 
Anni, Frau, Bergstr. 10. II Str. 227, 1 
,.~fflßö'·'·iörttnd 
hinen>< lndustrie-u. Landmasc 
(lnh: Kaufm. Bruno Märtens) 
Holder-Schlepper• 
Stützpunkt 
P 242 83 Frankfurter Sir. 183/ 185 
Schließfach 307 
. g 40. I 
Wendenrin 
Dorette, Wwe., ge.b. Bass.enberg, rkt 4. II 
1
5, III 
Eduard, Bühnenmeister, Z1egenma Waferloosfr, 
Elisabeth, Wwe., geb. Hofmann, 
Erich, Arb., Sophienstr. 10. 1 
1 
, 
Ernst, Büfettier, Augustplatz 11. EM rthastr. 13-
1 Ernst, Studienrat i. R., P 44861, . "ewittslr, 4· 
Friederike, Wwe., geb. Kühle, Leis 
Fritz, Kellner, Grazer Str. 7. 1 rallee 41. E 
Heinrich Buchdruckereifoktor, Jasile 
Helmut,' Kaufmann, Rudolff)lat~ 7· Ir 122- II lu,;,er 
Hermann, Werkmeister, Siegf'.,ehds th Saizdah 
Hermine, Wwe., geb. Leim u ' 
Stra~e 227. II 1 1 
Käthe, Frau, geb. Bätz, Brodweg 2 ' 
Kurt, Schmelzer, Cyriaksring 35. II 
Martha, Wwe., Siegfriedstr. 33. 11
111 Meta, Frl., Georg-Wolter-S!r· ~· 
23 
E 
Paul, Stadtinspektor, Altew,ekr:ng kampe 3, 1 
Rolf Polizeiwachtmeister, Im Fischr 
Rud-~lf, Elektromstr., Auenweq 29. 
Walter Dreher, Bahnhofstr. 14. E d t 4 1 
Walte,; Schuhmachermstr., Siegfrie 5 ;ir. 
0
!18•• 
0 Wilhelm, Platzmeister, Helmstedlj~rter str. 27 • 
Wilhelm, Schuhmachermstr., Frank 
Märting, Erna, Frau, Hutlens!r. 5. E .. ltenwe9 33, z:w,•~• 
Maertins, Franz, Kraffwagenfuhrer, But bau X ( ertiO' 
Max Maertins, Tief-, Kanal-, Be i°h, MaX Ma f. O• 
d. in Danzig befindl. Hpt.-N.). ( n Kühn fn:.ck
0
oe1 
in Stolp; P-rok: Dipl.-Ing. Herkbk„ saarbrU 
hies. Zw.-N.], ·Bk Staatsbk., Mer 
St 224c F 1758/1759 




Tief-, Kanal-, Betonbau x 
Saarbrückener Straße 244c F 1758/59 
Märfins F. 
- Ha~s ritz, Invalide, Bevenroder Str. 44, E 
- Hed~· reher, St.-lngbert-Str. 27, II 
Maerz E '.~ Frau, geb. Henschel, Lampesfr. 11. 1 
- Fritz riz' Arb., Steinriedendamm 16. 
März E ugschaffner, Viewegsfr. 1a. E 
s'tra~:ma, Wwe., geb. Schünemann, Marenholtz-
- Er'ch 2. 1 
Fr:ed ,Milchhandlung, Goslarsche Str. 70, 
Herb rich, Betriebsleiter, Madamenweg 110. 1 
Herm:rt, Maurer, Rudolfstr. 2. 1 
Joac1i· nn, Buchhalter, Ratsbleiehe 4a, 
- Otto, im, Ko~h, Tunicastr 6. II 
- Paul ~•schaftshihrer, Goethestr. 10, 1 f 343, 
- Wi!h' 
1 
entner, In den Rosenllckern 32. 
Marzluft • t• Angestellter, Sehunterstr. 49. 111 3 
Maeser 'eta, Wwe., geb. Kramser, Sfe1nriedendamm · 
str~~ isabeth, Frau, geb. Frei~mann, Olfermann-
Ma~ E e 6. III 
Mae;sin;ma, Wwe., geb. Ufermark, Humboldtsfr. 21. III 
- .. Otto,' F~r~a, Frau, Broitzemer Str. 230. 
Massing e 15chermstr., Mittelweg 90. 11 
Mostling terner, Chemiker, Mittelweg 90. II_ . 39 F 33:! erbert, Handelsvertretungen, Cyriaksring · 
Mätge 1. . 
- E~;i'° auch, Mädqe, Mädje, Mälje, Metge u. Me/Je, 
M~efje, 'o~entne~.' Linnestr. 2. 
Matje s. lo, Pkntner, Sandgrubenweg 40. 1 M" Marth:u~ 
1
Madqe, Mädje, Mätge, Metge u. Melje, 
atzig H ' r •, Freyastr. 1. 
- ·M;rth erbert, Elektriker Broilzemer Str. 152, II 
Mäuselei a, Wwe., geb. R~mmer, Jahnskamp 4. E 
- Gust~~ Elisabeth, Frau, geb: Liedtke, Richfersfr, 
4
• E 
Gusta ' Rangierer, Leipziger Str. 50. E 
Heinrid, Schl~sser, In den Langen Ä.c~ern 25. B en-
hagen t' Reichsbahn-Weichenwärter 1. R., ug 
- Herma~ r. 21. 
- Karl S Schneidermslr., Kreuzsir. 104. 1 
-.. Karl'H neiderm!>tr., Rosenstr. 18. 1 
Mätisezahtnz, kaufm. Angestellter Feuerbachstr. 3· 
1 
Maffert G Oskar, Drogist Wolfenbütfeler Str. 81. 
t-liagaiin ertrud, Frl., Kari-Marx-Str. 26, E H"te 
Mut zum Plau Carl Zeumer X Pelze, u ' 





Döhler & i:o. X Löwenwall 6, f 297 · 
Hein Generalagenturen Braunschweig:F 542 
G r. Grammann, Salzdahlumer Str. 1, ' 
eorg Wetzlar, Adolfstraße 58, f 497 · 
J.lagdeburger 







Dölller & Co. x 
(lnh: Bez.-Dir.: K. Höbbel; . 
Fr. Bertram), Bk Nordwbk., Niedbk,, 
P 608 00 (Döhler & Co.), 
Löwenwall 6, F 297 
Mo 9 a. debur 
rfhold Mger Lebensvers.-Ges., Damm 9. ! ren, 
Haus„ ager, K. G. X Bedarfsartikel, Eisenwa er' 





au Ursula Mager, geb. Jescheck, •Hum 
_ 9er, Elis b f 5062. 
---. Lothar "i< elh, Frl., Waterlooslr. 17. 1 
Ma Max, SchJ°ufmann, Bültenweg 64. II 
Ma 9erl, Ern oss~r, Essener Str. 12. 1 
Mo 9~s, Edu SI, Tischler, Bankplatz 8. 
M.a 9~1!, Frana:d, Landwirt, Wiesenstr. 6. 1 
9 1n, Ad • Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 19. E 
sfra~e tm, vorm. Lichfspieltheaterbesifzer, Bürger-
--. Johann . II 
Karl, Wetohrer, Wilhelm-Bode-Str. 7. E 




Freylagsfr. 3. III 






Maibaum, Adolf, Kraftwagenführer, Br.-G\'iesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 83). 
Gerhard, Drahtweberei, Eichhahnweg 25. E 
Gustav, Schuhmacherei, Gli'esmaroder Str. 80. (W: 
Karlstr. 81 ,) 
llse, Frau, geb. Degn, Bugenhagenstr. 1. 1 
Margarete, Frau, geb. Gräf, Körnersfr. 3. 
Otto, Elektrotechniker, Helgolandstr. 76. 
Maihorn, Berta, Wwe., geb. Wolff, Comeniusstr. 6. E 
- Heini, Prokurist, Rosenstr. 24. III 
- Kurt, Mittelschullehrer, Comeniusslr. 6. II 
Maiborn, Alfred; Dipl.-Architekt, Reichsstr. 5, F 3576. 
Maiburg, Albert, Vertreter, Yorkstr. 9. E F 415. 
Maicher, Paul, Maurer, Celler Heerstr. 43. 
Maier s. auch Mayer, Meier und Meyer. 
- Andreas, Angestellter, Friedensallee 60. II 
. Elisabeth, Wwe., geb. Reisser, Heinrich-Heine-
Slra~e 6. III 
Elli, Wwe., Am Maqnilore 1. 11 
Erna, Schneiderin, Petristr. 14. III 
Eugen, Oberingenieur, Petrisfr. 14. III 
Hans, Arb., Juliuss'tr. 42a. E 
Hans, Schloss~r, Fabrikstr. 1. 
Hedwig, Wwe., geb. Drenkmann, Höhenblick 15. 
Jul1us, vorm. Mechaniker, Karl-Marx-Str. 20. IV 
Karl, Dr., Chemiker, Höhenblick 15. f 4040. 
Lina, Wwe., geb. Wolters, Kreuzstr. 87. E 
Maiers, Klaus, Geschäftsführer, Sulzbacher Str. 62. 
Maigatter, Hildegard, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a,, 
Maihold, Auguste, Wwe., geb. Pape, Mittelweg 82. 
Gerhard, Schneider, Husarenstr. 20. 
- Karl, Heizer, Riddaqshäuser Weg 15. III 
- Luise, Wwe., geb. Siemann, Gliesmaroder Str. 53. III 
- . Veroni~a, v:twe., geb. Woitchnak, Viewegstr. 24. II 
Ma~kate, S1egfr1ed, Angestellter, Diesterweg 6. 
Ma1kowsky, Gertrud, Frl., Gerstäckerslr. 4. III 
Mailahn, Ulrich, Kaufmann, Hamburger Str. 19. 
Mainhardt, Hildegard, Frau, geb. Walter, Helmholtz-
sfra~e 4. 1 
Mainka, Emanuel, Arb., Huttensfr. 16. IV 
- Mathäus, Rentner, Hohensfaufenstr. 9. 
Mainusc:h, Viktor, Rentner, Theisensfr. 44. II 
Mainz, Minna, Wwe., geb. Künnecke, Gunthersfr. 123. E 
- Otto, Angestellter, Taubenstr. 1. 1 
- Werner, Buchdrucker, Dudweilerstr. 23. 1 
- Werner, Fräser, Am Allen Petritore 9. 
Maire, Heinz, Buchhalter, Wendenmaschstr. M, E 
- Wilhelm, Stellmacher, Weberstr. 1l. 1 
Mairose, Helene, Wwe., geb. Mollenhauer, Lohengrin-
slra~e 34. 1 
- Rort, Sattler, Ludwigstr. 26. E 
Maisanbaugenossenschaft Braunschweig e. G. m. 
b. _H. _X Vo:sl: H1:rm. Raake in Waggum, Bauer 
Heinrich H1ntze ,n Br.-Ruhme, Bauer Heinrich 
Raake in Waggum, Bauer Walter Schwanenberg 
in Br.-Rühme und Wilhelm Mull, hier, Jasper-
allee 41. F 756. 
Maise, Oskar, Angestellter, Eilelbrodstr. 25. 
Maisei, Herbst, Arb., Berliner Str. 106. 1 
Maisik, Amalie, Frl., Heinrichstr. 37. IV 
Mai.seid, Emil, Gärtnerei, Cheruskerstr. 1. E 
Emilie, Frau, geb, Kiegelaad, Siegmundstr. 13. 1 
Friedrich, Gärtner, Reuterstr. 4. 1 
- Heinrich, R'eichsb.-Oberschaffner a. D., Am Turms~ 
berge 17. 
- Walter, Tischler, Am Turmsberqe 36. E 
Maiss, Erna, Frau, geb. Mädler, Walkürenring 45. II 
Maiwald, Alois, Justizassistent, GabelsbEl:rgorstr. 26. III 
Friedrich, Montagemeister, Leonhardstr. 31. III 
- Helmut, Postfacharb., Ekbertstr. 8. III 
- Josef, Bäcker, Karl-Marx-Sir. 13. 1 
- Renate, Wwe,~ geb, Gries, Marthastr. 20. E 
Maiworm, Franz, Lebensmittelhdlg,, Kastanienallee 14. 
F 2518. . 
Majer, Hans, Monteur, Berlramslr. 23a. 
von Majewski, Arfur, Konzertmstr, Goslarsche Str. 80. E 
Majewski, Anion, Dachdecker, Adolfstr. 35. II 
Erich, Arb., Heinrichstr. 28. IV 
Hedwig, Frau, geb. Halzke, Osterbergstr. 12. 
Heinz, Arb., Reiherstr. 18 (Baracke), 
Käthe, Wwe., Gliesmaroder Sir. 99. III 
Leo, Bauer, Osterbergstr. 12. 
Marie, Wwe., geb. Willecke, Am Schwarzen 
Berge 10. 1 
Wilhelm, Arb., Kantstr. 6. t 
Majowski, Martha, Frl., Kastanienallee 48. III 
Makarov, Nikolai, Geschäftsführer, Marienstr. 21. 111 
Makkus, lda, Wwe., geb. Byczynski, Göftingstr. 26. II 
Makowiack, Gertrud, Wwe., Höfenstr. 2. II 
Makowiak, Rudolf, Arb., Madamenweg 38. 1 
Makowitz, Elisabeth, Wwe., geb. Spiery, Poststr. 2. II 
Makowka, Johann, Obersfeuerinspektor, Kasernen-
sfra~e 22. 11 
Makowski, Anna, Frau, gb. Grabowski, Richterstr. 23. II 
- He1inz, Angestellter, Ziethenstr. 1. II 
- Kurt, Musiker, Richtersir. 23. II 
- Sophie, Wwe., geb. Bollhorst, Kleine Kreuzsir. 9, III 
Makowsky, Karl, Rangierer, Echternslr. 4. II 
Makrutzki, Heinz, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 41. 
Maksimow, Valentine, Wwe., Richterstr. 28. 
Makulla, Herbert, Fuhrgeschäft, Leonhardsfr. 60. 
- P'aul, Tischlermstr., Helmstedfer Str. 37, f 4614, 
- Robert, Schlosser, Halmstedter Str. 37. 
Malachin, Michael, Manager, Hans-Porner-Slr. 10. 1 
Malachowski, Herbert, K~ufmann, Huttensfr. 12. E 
Malak, Helmut, Angestellter, Wilhelm-Raabe-Str. 10. E 
Malcher, Ernst, Kraftwagenführer, Karlstr. 40. II 
Malcherczyk, Richard, Friseur, Riedestr, 3. 1 
Malcherowitz, lnge, Frau, geb. Töpperwien An der 
Paulikirche 4. 1 ' 
Malchin, Gerhard, Bohrer, Grieqsfr. 37, 
Malchow, Wilhelm, Student, Kalandstr, 2. 11 
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Ma.lecka, Marga, Frau, geb, Lüfgeharm, Salzdahlumer 
Stra~e 232. 111 
Bernhard Malecki X Haus- u. 
(lnh: Bernhard Malecki, 
Malecki, geb. Brockmann, 
lsoldestr. 40. f 3878. 
Küchengeräle-Gro~hd lg. 
Prok: Frau Adelheid 
und Edmund Malecki), 
Malecki, Bernhard, Kaufmann, lsoldestr. 40. 
- Edmund, Prokurist, Cyriaksring 47. E 
Maleika, Franz, Schlosser, Campestr, 47. 1 
Malensky, August, SchachliNtr., Br.-Gliesma/Ode (Klein-
gartenverein Pappelberg, Gar!.en 40). 
Maler-Innung, P 35171, Kaslan'enallee 28. [f 732] 
Maletz, Ludwig, Obersteuersekretär i. R., langer 
Kamp 23. 
Maletzki, Adolf, vorm. Schlosser, Mariensfr. 24. 
Gertrud, Frau, Cammanns1r. 14. II 
Hermann, Dreher, Juliussfr. 31 h. 
Hermann, Kaufmann, Leopoldsfr. 12. 
Hermine, Frau, Tabakwarengro~hdlg.,, Mariensfr. 24. 
Theodor, Maurer, Eichlalslr. 33. 
Malicki, Paul, Arb., Harzs1ieg 5. 
Malig, Marlene, Frau, geb. Schröder, Lerchenfeld 8. 
- Rudi, Arb., Madamenweq 24. 1 
Malinski, Martha, Wwe., Hannoversche Str. 14. 
Malisd,inski, Max, Arb., Cyriaksrinq 56. II 
Maliske, Alfred, Telegraphen-Bauhandwerker, Steintor-
wall 7a. 1 
- Ernst, Kaufmann, Ferdinandstr. 9. E 
- Sylvester, Arb., Satllerweg 26. 
Maliszewski, Johannes, Rentner, Wabestr. 6. 
Malitowski, Mathias, Händler, Broitzemer Str. 241. 
Malkewifz, Paul, Heizer, Madamenweg 111 a. 
Malkmus, Max, Angestellter, Ll1isenstr. 16. 
Malkus, Albert, Anqestellter, Pawelst·. 11, 
- Gustav, Arb., Glaserweq 1a, 
Mailmann, Herta, Frau, gb. Behres, Steinriedendamm 1·5. 
Mallner, Johann, Arb., Güldenslr. 52. E 
- Nina, Wwe., geb. Jankewitz, Fliederweg 23. 
Mallwifz, Günter, Fleischer, Hochstr. 8. 1 
- Hans-Dieter, Student, Uhlandstr. 6. 1 
Malonnek, Johann, Obersteuersekre:itär, Altstadtring 17, 
Malorny, Bertold, Schneider, Mühlenweg 13. 1 
von Maloftki, Leo, Madamenweg (Gartenverein Mifte,1-
riede). 
Mal~, Friedrich, Schriftleiter, Echternstr. 48. 
Malter, Wilhelm, Zugschaffn<>r, Griepenkerlstr. 9. II 
Malucke, Margarete, Frau, geb. Paetzold, Ekberfsfr. 9. 1 
Malunat, Kurt, Platzmeisfer, Werk~tätfenweg 47. 
Malyka, Georg, Rentner, Br.-Gliesmarode (Kleingarten-
verein Pappelberg, Garten 112). 
- Georg, Schlosser, Br.-Gliesmarode (Kleingartenverein 
Pappelberg, Garten 55). 
Malz, Karl, Angestellter, Sieglindstr. 7. E 
- Rudolf, Hofmeister, Sleinbrecherslr. 30. 1 
Maizahn, Frieda, Wwe., geb. Schubert, Goslarsche 
Stra~e 95. 1 
Frieda, Wwe., geb. Sfolte, Fremersdorfer Str. 9. E 
Heinz, Prokurist, Schunfersfr. 58. 
Helmut, Dr., Regierungsrat, Goslarsche Str. 65. II 
Hermann, Musiker, Klausenstr. 2. II 
Karl-Heinz, Angestellter, Glückstr. 1. 1.1 
Max, Reichsbahnamtmann i. R., Goslarsche Str. 95. 1 
Malzner, Emilie, Wwe., Wendenring 19. II 
Mamberger, Therese, Frau, geb. Friesen 1 Grazer Str. 13. E 
Mamsch, Alfred, Prokurist, Howaldtstr. 6. II 
Mc;incuso, Hildegard, Frau, geb, Kafscher. Riddags-
häuser Weg 95. 1 
Manczak, Edmund, Schlosser, Hans-Jürgen-Sir. 21. E 
Mand, Wilhelm, Ingenieur, Honrothslr. 13. E 
Mandel, Beda, Wwe., geb. Schneider, Döringsfr. 16. 
- Gertrud, Wwe., qeb. Frenkel, Cyriaksring 53. 
- Reinhard, Angestellter, Riekestr. 17. 
M•ndelt, Marga, Frl., Heinrichslr. 31'. II 
Angelo Man der x 
Terrazzo- und Betonwaren 
(lnh: Angela Mander), Br-Gliesmarode, 
Vossenkamp 3 (früher Bültenweg 28), f 4500 
Monder, Angelo, Fabrikant, Bültenweg 28. E 
Calisfo, Geschäftsführer, Vossenkamp 3. 
Erna, Wwe., geb. Lüder, Bültenweg 28. E 
Evarlslo, Arb., Hugo-Luther-Sir. 39. III 
Giovanni, Terrazzoleger, Bevenroder Str. 11. E 
lgina, Wwe., geb. Baschiera, Schneiderei, Sieg-
mundstr. 14. E 
Johannes, Kaufmann, Bülfenweg 30. 
Johannes Manderx 
Terrazzo- und Betonwaren, 
Mander-Decken DRP. 
(lnh: Johannes Mander und Renzo Mancfer), 
Bültenweg 30, f 761 
Luigi, Terrazzoleger, Im Holzmoore 25. 
Ouorino, Terrazzoleger, Bülfenweg 28. 
Rino Mander 
Terrazzo Betonstein 
Bk Staatsbk. Bültenweg 28 
· .. . R viewe9· 
Mandera, Karl, Schwei~er, Altewiekring 71. II Manske, Hermann, Weichenwarter 1. ., 
Mandersheim, Hermann, Kraftwagenführer, Hamburger straße 31. 111 h lottenstr, 4. E 
Stra~e 248. II Howard, Stra~enbahnschaffn~r, C ~'e,bachsfr, 2, 
Mandke, Erich, Bankdirektor, Klostergang 66, Johanna, Wwe., geb. Gabriel, Fe 
- Otto, Regierungsbaural a. D., Ollmerstr. 7, 1 Kälhe, Frl., Wendenring 10. 11.. slr 12 II 
Manecke, Werner, Kaufmann, Andreeplatz 5, II Klara, Wwe., geb. Schullz, HofenSch,ille;str, 11. II 
- Wilhelm, Rentner, Andreeplatz 5. II Max, Regierungsoberinspektor, h II heim), 
Manegold, Alwine, Frl., Madamenweg 6. II Otto Einrichter, Diestelbl~ek (Be ;/ , 
Emma, Wwe., Kriemhildstr. 14. E Otto, Weichenwärter, Hedbergstr. ' 
Erich, Mechaniker, Ebertallee 76. 1 Paul, Tischler, Gunlherslr. 24. 
Hans, Arb., Mauernsir. 14. E Willi, Arb., Bürgersir. 15_. III 'llstr 5-12, 
Hugo, A"rb., Goethestr. 2. E Manski, Hermann, Maurerpolier, Schi f' · g 19 
Kurt, Schlosser, Ebertallee 76. 1 Mansky, Johann, Postinspektor, Bruder~ 18 ' 
Martha, Wwe., geb. Diers, Uhlandslr. 13. 1 - Karl Angestellter Sophiensfr. 19· eh ufersfr. 21, 
Otto, Rentner, Wilhelmshavener Str. 3. Mantai, 'Elisabeth, W~e., geb. Radema er, 
Robert, Tapezierer u. Dekorateur, Karlslr. 63. IV Gang III 
Manerj, Johann, Zuqschaffner, Heinrich-Büssing-Slr. 24. 1 Manie, Anna, Frl., Olschlägern_ 29. II III , 
Le Mang, Hermann, Gerichtsreferendar, Bugenhagen- Manfei, Paul, Arb., Wendenrinq 1~_.
11 
Cellet -Heer~ 
slra~e 13, 1 Mantel, Kalharine, Frau, qeb. Mu er, 
33 
I 
Mange, Elli, Wwe., geb. Beck, Hans-Porner-Slr. 41. E slra~e 48. . Viewegstr, ' ' 
Mange!sdorf, , Friedrich, kaufm. Angesfe,]lter, Julius- Manthei, Hedwig, Wwe., qeb. Spdler,cke 5) 
stra~e 3. Manlhey, Cilli, Wwe., Gudrunsfr. (Bara ' 
- Paul, Klempnermslr., Wilhelm-Raabe-Slr. 2. II Fritz, Plalzmslr., Saarstr._ 54. E 
29 ,Manger, An~a-Luise, Frau, qeb. Fock, Siegfriedsfr. 58. 1 Hugo, Zugschaffner, He_tfbergsfr. 
5 
,E 
- Hildegard, Wwe., Salzdahlumer Sir. 68. E Kurt Etu·macher Kastanienallee 6 · 
Rudolf Mangold X Agenlurgeschäfj (lnh: Rud. Mangold), Paui', Arb., Karl'-schmidl-Sf_r, 12. 11 /lee 7, 
Bk Merkbk., P 40636, Celler Str. 22. f 862 u. 5323. Paul, Handelsvertreter, Friedens• t 
12
, 1 
Mangold, Rudolf, Kaufmann, Celle, Sir. 22. f 862 u. 5323. Richard, Kraftwagenführe_r, L_enaus :-
2
, E 
Mangold!, Fritz, Kellner, Maschplalz 10. Manlke, W_illi, Pförtner, He1_mstatljd~r.g
2
. E 
Manhart, Johann, Brunnenbauer, Berliner Str. 49a. Manz, Maria, Frau, qeb. Rei~, FE: 
5 Manhold, Willi, Kellner, Am Bürgerpark 8. 1 Manzei, Heinz, Tischler, Cynaksnng ~iersfr, 6, 
Mania, Anton, Arb., In den Langen Äckern 55. E Manzke, Walter, Schuhmacher, .. Wesem 
2 
d 
- Günter, Angestellter, Tuckermannslr. 5. Manzoni, Margarete, Frau, Blucherstr. 314 (W: Hil •· - Johannes, Sattler, Jahnstr. 6. - G., Masseur, Am Fallersleber Tore · 
Manietla, Siegfried, Schlosser, Peslalozzislr. 16. III brandstr. 48. 1) darf 
Manig, Hermann, Dreher, Wendenring 21. IV Mara, Fritz, Händler, Lampesfr. 5. Gaststätfenb• ik), 
Marie, Wwe., geb. Mück, Ernst-Amme-Sir. 1a. 1 Marabu Sp,el- und Waren-Automaten, n Skopn 
- Paul, Angestellter, Sommerlust 15. E Max von Skopnik X (lnh: Max vo en• 
- Sonja, F-rau, Hamburqer Str. 244. E Lüizowsfr. 3, . ebarf, Herr 
- Walter, Kraftwaqenführer, Ernst-Amme-Str. 1a. 1 Marahrens, Anna, Wwe., geb. Schwein 
Manigel, Else, Frau, geb. Krabs, Lafferfslr. 5. II dorftwele 1. 1 
- Otto, Vorarb., Comeniusstr. 47 • - Georg, Anqestellter, Luisensfr, 6·llsfr. 7, E 
2
1, II 
Manifz, Willi, Werkmeister, Messeweg 10a. - Marie, Wwe., geb. Schwenn, Wa. tländer-Sfr, 
Mank, Otto, Maschinenbau, Bültenweg 89. f 24.06. (W: - Waller, Buchd1ucker, Friedrich-V0~;1 Str. 5Sa, 
Amselstr. 3. E) Maraum, Erwin, Schlosser, H~_lmstedlNordslr 15, E 
Paul Mankx 
(lnh: Walter Schmit) 
Fachdrogerie und Foto 
Bk Nordwbk., P 1010, Schuhstr. 39/41, f 1020 
Mank & Pavelka, Dreherei ·u. Werkzeugbau, Glies-
maroder Str. 26. f 2406. 
Mankau, Friedrich, Lebensmillelhdlg., Friedrichslr. 6. 
- Günter, Polizeiwachtmeister, Echternstr. 7. 1 
Manke, Fritz, Tischler, Kollwitzsfr. 8. 
- Gerhard, Bahnarb., Spitzwegsir. 26. 
- Rudolf, Maler, Nordsir. 5. E 
Manlik, Wenzel, Maurer, Broifzemer Str. 230. 
Mann, Bella, Wwe,, qeb. Behrens, Hamburger Str. 277. 
Emma, Wwe., gb. Reinsch, Hildesheimer Str. 11. 
Ferdinand, Elektrotechniker, Madamenweg 1126. 1 
Godje-Mar'1e, Frau, gb, Will, Huq-0-Luther-Str. 19. E 
Günter, Mechaniker, Campesfr. 45. 
Heinz, Angestellter, Karl-Marx-Str. 9. 1 
Josef, Baumeister, Mada_menweg 112. 
Klara, Frl., Karl-Marx-Str.15. III 
Marie, Wwe., gb. Schenke, Gliesmaroder Sir. 93, III 
Max, Lokomotivführer, Nu~bergslr. 27. III 
Otto, Arb., Fasanenslr. 52a. III 
Werner, Tischlermsfr., Elmblick. 11. 
Manneck, Wilhelm, Invalide, Kalandsfr. 14. II 
- Willi, Desinfektor, Mönchstr. 6. II 
- Willi, Kontrolleur, Maienslr. 22. 1 
Mannel, Else, Frau, qb. Wasmus, Hinter Liebfrauen 12. 1 
- Helene, Wwe., qeb. Geifers, Schuhstr. 8. 1 
- Karl, Angestellter, Brabantstr. 1. II 
Mannes, August, Kraftwaqenführer, Oöringsfr, 18, 1 
- Hans, Pförtner, Schöttlerstr. 11. 
- Lina, Wwe., geb. Kuhlmann, Schöltlerslr. 11. 111 
- Marie, Wwe., geb. Kloft, Olfermannstr, 8. 1 
Mannheims, Josef, Lokomotivführer, Wolfenbütteler 
SlraQe 4. 11 ' 
Mannig, Fritz, Arb., Hamburqer Str. 257, 
- Max, Schlosser, Kastanienallee 13. 1. 
- Wilhelm, Rentner, Bevenroder Str. 80. 
Manns, Alfred, Gärtner, Leisewifzstr, Ba. E 
Mannsfein, Anna, Frau, geb. Riek, Brundhildensfr., Ba~ 
racke 2. 
- Otto, Schlosser, Tannhäuserstr. 24. 
Mannweiler, Malhiais, Tischler, Millelriede 16. E 
Karl Manscholl X Fertigkleidung, Stoffe (lnh: 
Karl Manschott), P 62430, Schuhstr. 6 u. Bohl-
weg 62. f 4517. 
Manschott, Karl, Kaufmann, M'aschstr. 2. 1 1 
Mansfeld, Hedwig, Frau, qb, Swierzy, Maibaumstr. 7, III 
Lina, Wwe., geb. Hermann, Campestr. 26. E 
Lina, Wwe., qeb. Krens'!', Wellenplatz 13. 1 
Richard, Schlosser, Allersfr. 15. IV 
Wilhelm, Oberlandesgerichtsrat a. D., Museum-
straße 6. 11 
Manske, Albert, Mechaniker, Hans-P'orner-Str. 42. 
, , Alfred, Invalide, Neunkirchener Sir. 32. E 
August, Arb., Kärnlenstr. 33. 1 
Betty, 'Wwe., gb. Schwab, Heinrich-Büssing-Str. 36; E 
Georg, Angestellter, Berlramslr. 49. II 
Hans, Geschäftsführer, Spitzwegstr. 4. E 
Hans, Handelsagent, Spitzwegstr. 4. E f 3933. 
He man R t V" lkl' ·st 18 
Marawe, Georg, Kratlwaaenfuhrer, 
1 
Rosenstr. 33• 1:5, 
Marbach, Anna, Wwe., geb, Samba e, L'ebknechts1;· II 
- Gerlrud, Wwe., qeb. Paulman~,lkl' 
1
.ger Sir, 5' 





- Willi, Angestellter, Hohesl1eg 1:- nelbergstr,
1 
tz 5, 
Marburg, Alfred, Bunkerverwalter, . d,n MaschP a 
Marchardt, Charlotle, Frau, geb. Fis er, f 
- Erich, Friseur, Nordstr. __ 25. III belsbergersfr, 6• 
- Martha, Wwe., geb. Kuhn, Ga tr 98, 
- Waller, Maler, Kieler Sir. 88. lch"fl Celler S 
Marchelleck, H., Eleklrolechn. Ges a ' ,eh• 
(W: Giersbergstr. 8.) wendenrn• 
Marchetfi, Lisa, Wwe., qeb. Gittermann, 
slra~e 8. III . .. 53d, E str, 90, 
Marchio, Erich, Ingenieur, Bullenwegl dahlurner 
Marcks, Friedrich, Fischhandlung, Sa z II 
f 117. niusstr. 47. saar-
Marczincik, Heinz, Postfacharb.,. Come handlung, 
Mareia-Textilien K. - G., Textilwaren 
brückener Str. 169. t 
Marek, Alois, Schlosser, Falkenweg · 
- Anion, Schlosser, Grünsir. 8a. 1j
1 
tr 25, 111 
Erna, Wwe., geb. Züchner, Wa 
0
s · 
Ernst, Tischler, Bienroder Weg 6 · 
Fritz, Dreher, Helqolandstr. 74, la, 
Karl, Schuhmachermslr., Kurze Sir, tr 74, 
Leonhard, Werkmejsfer, Helqolands · 
Otto, Schleifer, Simonslr. 9, E 
Paul,. ·A,b., Eichhahnweg 21. 1 tr 10. II 
Paul, Postschaffner, Melan~thon~a:sestr, 20, E 
van der Marel, August, Ingenieur, llee 68, 
Marenke, Günter, Ingenieur~ Ebert •t llee 68, 
- Lisbeth, Wwe., geb. Sahm, E er ader 
Mareno" Schuh und Le ' 
" Bohlweg 1. f 4304. 
Mare,, Johann, Vorarb., Spinnersfr.M11 ·c/! 27, II 
Maresch, Anton, Arb,, Hinter der as 
- Hedwig, Frl., Eichtalslr. 7. 1 
- Josef, Aufseher, Eichlalstr, 27, II 
- Julius, Arb., Leopoldstr. 33, II~ lsbergerstr, 2• 
Marewk1, Otto, Mechaniker, Ga 8 8 1 
Marlerding, Willi, Revisor, ~ngel sstr. S. 
1
, , 
Marg, Wilhelm, Rentner, R1etsehelslr~ehhoifzsfr, 
Marganus, Horst, Fleis_chermstrW tholfzstr, 1-h fsfr, 4• 
- lda, Wwe., geb, Goldner, a H Bahn ° 
Margarine - Verkaufs - Union, G. m, b. ., 
f 391. k af 
Marggraf s. auch ,Margraf und M_ar 11 4 1 
- Otto, Angestellter, Wilrnerding~ ''at' 
Margraf s. auch Marggraf un_d Mhadr %1,,' 5, - Adolf, Rentner, Konstantm-U e 
- Erich, Arb., Breite Sir. 3, 
6
9 1 
- Karl, Schlosser, Virchowstr. 39, 11
1 
ehe Str. 'd<. 4, 
- Wilhelm, Postassistent i. R., Gos ars 5tadtbl 1 kslatt, 
Marguth, Anna, Wwe., geb. Kunsfman~;e,ungswer 
Marhauer, Ernst, Gum'11iwaren - Ausbe 
05
talf, 
Schleinilzstr. 20. E . eh- u, plät~j8 ;ni1Z' 
Luise, Frau, geb. Ge1smar, Was E (W: S 
Hei~mangel, Hamburger Str. 3· H and19" 
slra~e 20. E) . .. nd 5eifenh 
Wilhelm, Konzerfdirekhonsburo U 
Siegfrieds!,. 10. f 1201. k'amP 1, 1' 
Marheine, Bernhard, - Ingenieur, Otzen S. II . 
1
2, 
Elise, Frau, geb. Brandes, Berg 5f~ltewieknn9 
Erna, Wwe., geb. Schomburg, 11 p 537, 
Walter,· Ingenieur, Kasernenstr. 34· Notar, 
Walter, Dr. jur., Rechtsanwalt u, 
II f 17.39 
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M kerl Friedrich, Chemotechniker, Ritterstr. · garete Markworth, geb. Lamm, u. Erich Lamm), 
Marheine, Wilhelm vorm. Reichsb.-Obersch?ffner, 
Korfesstr 36b E 
Ma,:ilhelm, Stell,;,acher, Weberslr. 40. 
Marh e~ne-Grope, Gertrud, Frl., Geysostr. 10. E 
v!',:~;t'e, Ad.oll, Buchhalter, Broilzemer Str. (Garlen-
Marholdt WAellmbderg). Petrilorwall 12. 
- . [F 15,041 
re , Handelsvertreter, 
~lfrhd Marholdt X Handelsvertretungen (lnhf 
1
~~1td 
Maria ar oldt), Bk Volksbk., Pelritorwall 12. f 
Ma. k, Gottlieb, Bahnarb Gudrunstr. (Baracke l)d . 
r~e;feld, Gerfrud, Frau:• qeb. Uhlen~a·ut, Schnei erei, 
Ma . unterst,. 48 1 
"N•n slilt, ,Bk St .. ,!lsbk Heimsiedler Sir. 35. F Samme -
r. 1286. ., 
Marienberger Mos~ikplattenfabrik 
Aktiengesellschaft x 
Wand- und Fußbodenplattenwerke 
Hauptverwaltung Broitzem 
gir: Manfred Engel, Broitzem; Ges-Pr~k: Fr. 
aßrnann, Braunschweig, K. Löser, B_roitzem, 
Helmut Quegwer, Braunschweig 
Bk F Sammel-Nr. 1897. 
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Landesbk., Nordwbk., P (Hann.) · 
Maring B 
' ernhard, Kaufmann, Heinrich~r. 12, 
A 
Gegr,ündet 1883 
(lnh: Bernhard Maring u. Hans· Joachim 
Maring; Prok: Karl Ebeling), 
Bk Volksbk., Staatsbk., P 402 51 
Wiesenstraße 12 Bültenweg 3aa 
F 1408 
Franz, Mechanikermstr., Berliner Str. 67 • E 
Friedrich Maring. 
(lnh: Friedr. und los. Maring) 
Dach- und Schieferdeckermei s ler 
. Gerüstbau und lsolierung~n en 8hhableiter Anlagen und -Prufung 
K Bk Staats~k. u. Volksbk., P S91 29F 
909 asernenstraße 36 
Georg JJltn•ing 
Bauklempnerei _ Sanitäre Anlagen 
- Hochstraße 8, F über 979. 
Georg M 8 E 
._ Hans/ echanikermstr., Hochstr. • 
Heri - 0 achim, Kaufmann, W1esensfr. 12, t 
1
7, 1 
l-11.1 a, Wwe., geb. Schmödewind, Kreuzs r, 
Jos~f• Dachdeckerpolier, Friedrichstr. 3\ 
Karl' Dachde~kermslr., B~rliner ?tr. SO, 
130
, II 
Marg Postbetriebsassistent, Le1pz1ger S~:ddagshäuser 
We a~ete, Wwe., geb. Schaper, J • 
- Pauf 4. 1 "lt Berliner 
St, Dachdeckermslr., Gerüslbaugescha ' 
- R.ich 
8 
42. E F 944. , 
Richard •ri, Fabrikant, Rankeslr. 11. E ."· 1 Betonwaren-
Werk aring K.-G., B,aunschwe1ger X (n V, d, 
U, v 8 , Eisenbeton, Hoch- und Tiefb,au 
1 
'p,ok,), 
P, h. 2 P, h. Ges. od. v. 1· P· h. G_es, y~rtret, be-
'•cht: ~es: Richard Maring (zu alle,W'lhelm Koch, 
Bk '9) u, Walter Maring; Prok: 1 
Siaatsbk., _.P 30421, Rankestr. 1. F 488· 
1'idJor~ 1Rori11g ti. •· 
15tnunfcbweion 15ttonwaren-18trkt, 
~Uenbeton-(Joct,- unb ~i,fbßU x 
Bk S1aatsbk., p 304 21, Rankestraße 1 
(Straßenbahnlinie 6) / F 488 
- R.ud ch"ft 
der "JJ• Dachdeckermslr. u. Gerüslbauges • ' 
-- Waite •be 1. E F 2507. E 
Maring r, Bauingenieur, Volkmaroder Str. 7j
1 Marien a, Kurt, Schriftsetzer Beckinger Str. 3· 




ar k ~f s. auch Marggraf u. Margral. Madamenweg 170. 
Mar ETli Frau, geb. Bl~tz, Uferstr. 1. 1 Mar!ach, Emmi, Frau, geb. Schrader, Karlstr. 70. III 
F • 'd ·eh Schlosser, Kreuzsir. a4c. 1 III - Stefan, Maurer, Hermann-von-Vechelde-Str. 23. E 
Fr~~ rila~erverwalfer, Goethe~trd 15· 5 E Marlow, Elise, Wwe., geb. Schley, Wendenring 37. 111 d' ~• V Kesselschmied, Dedek,n si;- · _ Eugen, Schauspieler i. R., Herzogin-Elisab.-Str. 98. 
H usb~rf Buchhalter, Kreuzstr. B4c. Marnitz, Gerhard, Friseur, Campestr. 3. E 




. 51 - Martha, Wwe., geb. Meister, Campeslr. 3. E 
kh 
I 
rdl Erich, Angeste),ller, SackringKatieehaus und - Walter, Friseurgeschäft, Le_?poldstr. 3/4. E 
Mar k'a wlci Alfons, Backerm5tr., rkt 7 F 816 Marnowski, Ernst, Sleuersekretar, Madamenweg 18. E 
Ma~ 
18 
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Ma~mann, Franz, Ingenieur, Kreuzstr. 85a. 1 
Maryoeur, Grete, Frl., Cammannstr. 14. E 
Massur, Lothar, Angestellter, Sandweg 13. III 
Mast, Wilhelm, Kaufmann, Heinrichstr. 11. E 
Masuch, Bernhard, Zugschaffner, Im Fischerkampe 4. 
Ferdinand, Kaufmann, Salzdahlumer Str. (An der 
Rohrwiese). 
Franz, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-Str. 120. IV 
Nikolaus, Kaufmann, Kriemhildstr. 9. 
Ma~uhr, lda, Wwe., IJeb. Grünhage, Altstadtring 50. II 
Masur, Karl, Oberzollsekretär, Im Fischerkampe 34. 1 
Klara, Frau, geb. Glabisch, Wilhelm-Raabe-Slr. 9. 111 
Masurek, Hans, Polizeiwachtmeister, Siegfriedstr. 109. II 
Masuretz, Eduard, Angestellter, Döringstr. 20. II 
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Malälewski, Emma, Frl., Am Schwarze_n B<;rge ef~:Sfr. 89, 
Matare, Theodor, Angestellter, Herzogm-Echlisjb Danziger 
Matauscheck, Charlotte, Wwe., geb, S u z, 
Slra~e 2. Ir 54a, III 
Mafberg, Ursula, Frau, qeb. Scheller, Fasanens • 
Matecki, Hermann, Händler, Luisensfr. 8. III 
Malejcek, Alois, Arb., Eichtalslr. 9. 1 „ 21 III 
Malejka, Georg, Kraftwagenführer, GorgeSSt'· i~g 13, E 
Malern, Anneliese, Frl., Schneiderm_strn., Hag::.str. 16, 1 
- Gertrud, Wwe., geb. Kaiser, Wdhelm-Raa ensfr, 5, 1 
- Gottfried, vorm, Slra~enbahnführer, Hefen 
Hedwiq, Schneidermstr., Kreuzsir. 8. II 
Josef, Zugschaffner, Borsigstr. 14. 
Karl, Angestellter, Frankfurter Str. 29, E E 
Lina, Frau, geb. Graf, Frankfurter ~tr, 29· Augusflor• 
Waller, Holz- und Metallbearbedung, 
wall 2 (W: Comeniusstr. 5. IV) 
Willi, Kaufmann, Helenenstr. 5. 
Maferne, Karl, Rentner, Riedestr. 14. E 
Malheis, Heinz, Architekt, Adolfslr. 56. i1 p ne,r-Slr, 12, 
- Siegmund, Oberlokomotivführer, Hans- or 
Malheja, Martha, Frau, Klingemannsh. 8, E III 
Mathejor, Alois, Kaufmann, Wilmerd~ngsfr. 7~r Lampe· 
Mathewes, Martha, Wwe., geb. Viehweg • 
straße 9. 1 . h d tr. 4. 1 
Mafhews, Fritz, Schlosser, Kleine L.~on ar s, 4. II - Lotte, Frau, geb. Mühlsteph, Kornersfr. 
Malhias, Karl, Kutscher, Klinl 1. 
- Margarete, Diakonisse, Helmsledfer Str. 35a. 
- Werner, Schlosser, Arndtsfr. 2/5. 
Mathing, Hermann, Dreher, Im Seumel 34. 1 
Malhy, Rüdiger, Student, Freysestr. 27, III 2 E Matiaschek, Fritz, Monteur, Wendenmasch 5fr. 'er Sfr. 65, 
Matloka, Gerhard, Justizangeslelller, Saizdahlu~e-Sfr, 8, E 
Mafros, Anna, Wwe., qeb. Riese, He1nr 1ch-He
18 
Malro~, Stephan, Weichenwärler, Husaren sthr. 
1 
tfensfr, 4• 
Maischeck, Emma, Frl., Heif}mangel, C ar 0 
(W: Salzdahlumer Str. 18) 
- Heinz, Student, Witlekindstr. 4a. E 
- Hermann, Schneider, Wittekindslr. 4a, E 24 II 
Malschinski, Hans, Kunstglasmaler, Campesl'dt-Str. 11, 1 
Matsch1nsky, Ernst, Werkmeister, Karl~Schmt 
- Georg, Oberstudienrat, Campesfr. 9, 
Malschke, August, Heizer, Campeslr. 47, 1 
165 - Wolfgang, Stereotypeur, Gifhorner Sir, · 1 
Matsches, Hermann, Monteur, Scharnhorstsfr. 9· I 
- Otto, Kutscher, Husarenslr. 12, 1 d unsfr, 30, E 
Matsche~, Dorothea, Wwe., geb. Rüge, Gu r 
- Martha, Wwe,,, geb. Hennig, Oststr. 9, 
5 
Matschulat, Gustav, Zugschaffner, Mastbruchd, l~I• 7, II 
Malschu,11, Hilde, Wwe., geb. Lepperl, Mas Äm f-foh•0 
Matte, Wilhelm, Dr. med'., prakl. Arzt, , 
Tore 2b. F 2089. . kamP 3 (W• 
Maltenklott, Ernst, Kohlenhandlung, Vossen E 
Wilhelm-Bode-Sir. 27. 1) F 3171. "hl nwe9 13, 
Maltern, Annemarie, Frau, geb. Mechau, Mu 
8 
Emmi, Frau, In den Rosenäckern 31, 1 
Erich, Werkmeister, KastanienallE:e 1B. 1 II 
Franz, Kraftwagenführer, Königstieg ,o. Sa 
Helmut, Postfacharb., Helmsledler Str. f
4 
j 
Minna, Wwe., geb. Warner, Adolfslr, 'IV 
- Selma, Wwe., geb. David, Korfesslr. 3\r fa, III 
Malthaei, Elly, Wwe., geb. Kulhe, Campes ' _ 
Matthäi, Richard, Tischler, Heidehöhe 3. in-Elisab• th 
- Se1ma, Frau, geb. Mocisewski, Herzog fr 
Stra~e 28. IV d hium•' S · 
Malthaes, Gerda, Frau, geb. Wedy, Salz • 
(Gartenverein Lindenberg 42) . 8 II 
Matthäus, Ernst, Bankobersekretär, Tun1ca5 fr. · 
- Hans, Lagerist, Leibnizplalz 13, II 
Malthe, Guslav, Arb., Sophiensfr, 29. H 1\men, cyriaks· 
- Gusfav, Fernfahrerheim u. Fuhrunterne 
ring 43. F 3885. 
Mattheis, Auguste, Frl., Juliusslr. 26. E 
Matthes, Adalberl, Rentner, Grünsir. 7, III b Ir Sa, !ll 
Alma, Wwe., qeb. Schwenderling, Wa es · 
Anna, Wwe., Thälmannstr. 9. E 
Franz, Maurerpolier, Ralhenausfr. 12· Sir 14, i1 
Georg, Rangieraufseher, Königsbe~ger t 19. 1 
Helene, Frau, geb. Bohnhorsf, Reihers r, Karl 
Herta, Frau, geb. Tesch, Jasperaflee 66 · n (fnh: 
Karl W, Matthes X Handelsverfretunge 
Mallhes), Heinr',chslr. 6, 
Karl, Handelsvertreter, Heinrichsfr. 6· 
26 
II 
Karl, Stadtinspektor i. R., Uhlandslr. · 
Paul, Rentner, Wallstr. 17. II 
Walter, Kaufmann, Comeniussfr. 47, II 
- Walter, Student, Dorfsir. 2. E 
- Willi, Angestellter, Sehuntersir, 51. E III 
Matthesius, Otto, Schneider, Rosenstr. 31b weg 93, ld•· 
- Richard, Reichsbahnsekretär, San?gru Wilhelm-B0 
Mattheus, Friederike, Wwe., geb, Muller, 
Slra~e 43. E Str 34, II 
Matthews, Walter, Bahnarb., Gliesmaroder E F. 3942, · E 
Matthey, Helmut, Vertreter, Fasanensfr. 49· ensfr, 49, 
Matthey, Helmut, Stadtwerksvertreter, Ffi'an 
-, ilse, Frau, geb. Hahn, Dürerstr. 1., 1 ·chsh, 29• II~ h• 
Matthias, Anni, Frau, geb. Emde, Hein;• tun.gen, 
18
72, 
Carl Matthias X (K.-G.) Zucker-Ver ;t bk P 4 
Ges: Hans Wolf!, Bk Merkbk., Nor w '' 
Pelrilorwall 29. F 4155. 
7 
1 
Else, Wwe., geb. Lages, Celler Sir, 
81
. E 
Emil, Amtsgehilfe, Gliesmaroder Str. 
Emmi, Frau, Tosfmannplatz 5. II 
Erna, Frl., Steinbrecherslr. 15, E 
1 Ernst, Ingenieur, Kreuzkamps!r· 14, 1
2 
I 
Friedrich, Modelltischler, Ma1enstr. • 
Joachim, Sattler, Allerstr. 15. II . ecistr. 31. 
Margarete, Frou, Putzmeisterin, Spi~t F 4888, 
Otto, Bezirksdirektor, Spitzwegstr. E · 
Otto, Zimmermann, Nu~bergsfr, 21 · F 1744 
P'aul, Buchhalter, Lampestr. 9. !atz 
Paul, Lebensmitlelhandlg., Tosfmannp 
B Unschweig ra 




Matth· . . W b Brandes Wilhelm-Bode- Maushak~, \'.VOiier, städt. Oberfeuerwehrmann, 
- Wias, Richard F 
1 1 
E Maue, Lu1se, we., ge · ' Walkurennng 29. E 
_ W~lter, Monteu'r ;fser, Kreuzstr. 1 · Straße 25. III . 
1 19 
E - Walter, Tischler, Fremersdor!er Str. 2. 1 
M,,;h_ithelm, Mecha~1k eue; v:eg : 2- 68 Margarete, Frl., sl~,~ns;;,, schwarzen Berge 59. Mauske, Willi, Weichenwärter, Campesfr. 23. E 
_ 1es„ Adolf Schi er, er rams r. · Wilhelm, Fuhrges a ' Mausolf, Johann, Gärtner, Kirchstr. 2. 
_ Alw,ne, Fra'u osser, Kreuzstr. 78. E , E f 1419. . . D Schillersfr. 10. Mauss, Hedwig, Wwe., gb. Cellarius, Wendenring •O. II 
_ tu~usfe, wV:e geb. Schultz, Gerstackerslr. ~1. Wilhelm, Rei?'sbahnwerkme~•1j~
1
~ 18·• Max, Heinrich, Rentner; Hugo-Luther-Sir. 2. III 
~v1d, Fuh ·• geb. Tusch, Vo_lkerstr. 16· chalt _ Willi, Ingenieur, ToSlman P Kieler Str. 17. Herbert, Oberpostinspektor, Riedeslr. 8. 1 
~1_tfelweg 
85
_'~nt;r~;~;ier, Mobeltransportges ' Mauen, Gerfrud,. Frau,h geb:st;~fm~;;seweg 27_ Hugo, techn. Angestellter, Goethestr. 9. III 
'!eh, kaufm. An · Mauer, Fritz, Reichs~• na.ssi Fr~nkfurter Str. 256. Kurt, Techniker, Bienroder Weg 22. HE 
Erich, Schuhma ges_tellter, Roonstr. 1. _ Georg, Mauere1betneb, Wendenmaschstr. 9. E Otto, Vorschlosser, Frankfurter Str. 270. III 
Ernst, Kutsch cherei, Waterloostr. 13. E Karl, kaufm. Angestellter, Paul, Kraftwagenführer, Weinbergstr. 9. II 
Ernst, Lab er, _Bevenroder Str. 120. E Kurt, Schwei~er, Fl1ederweg 11
1
j 9 1 Paul, Monteur, Wilhelm-Bode-Sir. 23. II 
Gerda, Fra:ratoriumsgehiHe, Marienstr. 27. II Martha, Frau, geb. Vogt, Wa st \ · May s. auch Mai. 




· Agathe, Wwe., geb. Feldmann, Kollwitzslr. 13. E 
~•dwig, Frau 'H M~ttelweg 85. E S 
8 
(W· Eulen- Wilhelm, Ma<;rrM Kf~ eh 5· 11 Alexander, Emaillieranstalt, Sackring 44. (W: Celler 
s r~~• 6_ I) , e1,,mangel, Celler tr. • · _ Willi, Schm1e , as rk~eisl~r, Hoheslieg 2. Stra~• 17.) 
Heinrich, Keil . . Mauermann, Rud~lf, We Plälzerslr. 21. 1 Alfred, Schlosser, Hamburger Str. 250 (Baracke). 
Heinrich Sleli"er, W1tfekindstr. 1. 1 Maul, Adolf, Steinsetzer, . Pfälzerstr 50 1 Anna, Wwe., geb. Liske, Maschstr. 16. E 
Helene, Frl macher, Altstadtring 39. II II _ Albert, Sleinselzerpolier, en Linden· 1. E Anna, Wwe., geb. Markwort, Frevastr. 51. 1 
Hermine W Mittelschullehrerin, Melanchthonsfr. 13· Alexander, Rentner, Un~er d L. d 8 E Bertold Kraftwagenführer Sehuntersir 50 IV 
Karl, M~ure,We., geb: Evers, Bürgerstr. 15, August, Dreher, U~te~er enEd,;~rnes7r. ·11. Betti, Frl., Marienslr. 20. '1 · · 
Melita, Ww • Comen1usslr. 14 !. . 
12 
III Bernhard, techn. Zeit 8 lke Mittelweg 81. III Eilelfriedrich, Polizei-Verwall.-Ral, Lafferlslr. 4. II Otto, Hand el,b geb. Trepkau, Wendenring · Elisabeth, Wwe., g•w·tt a K:euzsfr. 17. 1 Elfriede, Frau, Marienslr. 50. II . 
gtto, Kon,:k: evollmachl1gter, Soph,enslrs/~· Emma, Wwe., gebb vl lk~r Mühlenslr. 13. E Elise, Wwe., geb. Witt, Schmiedeweg 14. 
_ p Ho, Rentne 0 ~ 1.
1 
R., Salzdahlumer Str. · Frieda, Wwe,,
11
pe ·H. r der Hecke 8. 1. Emma, Wwe., geb. Lederhausen, Ludwigstr. 33. III 
_ au!, Arb ~• ff e anchthonslr. 4. E Fritz, Angesle ~r\ 1d e Hecke 6. Frieda, Frl., Goslarsche Str. 24. 1 
_ Paul, Schi~ a lurm 2. E Fritz, Dreher, Hin er_.
1 
er Ir 24 E Gerhard, Elektriker, Händelstr. 6. II Ma "".ilhelm, 
1
~•erei, Galggraben 18. Fritz, Sleins~lzer, Pfa ~=f~rid,st;. 5_ II Gerlrud, Frl., Fasanenstr. 28. E 
flh1&1 & S h gen,eur, Hamburger SI'.: 222. 1 .. f chi- Georg, Schrifts_elzer, 25 E Hedwig, Wwe., geb. Güntsch, Kastanienallee 27. II gra~hdlg u (~.-G.) X Obst-, Gemuse- u. Sud~u th Hans, Arb., Pfalt11lr. st( 67 11 Heinrich, Dr.-lng., Fabrikdirektor, P 28454, Bahnhol-M mann p • • . Ges: Rudolf Suhr u. Fritz ur - Heinrich, Arb„ e er lk · 1 ·8 stra~e 15a. 
-•tfhiese'n, t~~lweq 20. F 847. Heinrich, Invalide, Vo M:hj;~sl;. 1. 1 Karl, Invalide, Friedrichs!,. 9. II 
_ Johannes, 0 , Kaufmann, Jaspera\lee 28, E Heinrich, Ste1ns_etzer, fälzersfr. 85_ II Karl, Lehrer, Wendenring 38. II 
Theodor U~ngeslelller, Nordsir 7. E 
18 
(W· Hermann, lnv~id_ej 1 r den Linden 15. E Ludwig, Zimmermann, Gabelsbergerslr. 27. 1 
M /asanen;t ,rmachermslr., P 37707, Bohlweg ' · ' Hermann, L,an wir rn n eslr 25 1 Margarete, Wwe., geb. Krull, Höhe 22. 
M• l~y, Otto'· 5· II) . Hermann, Maler, a zefengart~n 25. E Martha, Frl., Salzdahlumer Sir. 16. 
M•ttiat, Hild' Angestellter, An der Rohrwiese 4. 
4 
Hermann, Ren_tner, Hop Hof 6. E Martha, Wwe., geb. Mönnich, Händelstr. 44. 1 
M•:hck, Leo~~"f Wwe., geb. Dillrich, Augusltorz,a 11 . Jakob, Landv-.:irt, Al!~' trieb Mühlensfr. 2. E Max, Büroangestellter, Cyriaksring 9. 1 
_a fis, Max 
8
~r , Lokomotivheizer, Friedrichstr. · Karl, sen,, Zimmerei f'~I erst'r 69. 1 Rudolf, Schlosser, Riekestr. 5. 1 
_ Richard,' B·~nenlechniker, Heinrichstr. 18. IV Karl, Zimmer_mann, p nan' sch:Vedenkanzel 1. Therese, Frl., Jasperallee 51. lt 
M 
I 
Selma Frl O er, E~sener Str. 4. E Karl, jun., Zimmerm: f •1 Wilhelm, Rentner, Jsoldestr. 34. 
1v1:,:ke, H'orst ·•z_Altew1ekring 38. III 
I 
Luise, Frau, ~llerSI "d<er;,,eislerin Heinrichslr. 5. II Mayburg, Adolf, Lokomotivführer, Lindenbergweg Sc, 
_ ner, Gusf 1mmermann, Steinbrechersfr, 20, Margarete, Fr ,, ri b Grobe Waller Weg 2. 1 Mayer s. auch Maier, Meier und Meyer. 
_ Gustav Rav, Rentner, Saarsfr, 124. 1 Margarete, Wwe,, ge · an 66.' Alma, Frl., Haeckelstr. H,. 1 
_ Ott0 Arb entner, Wendenmaschsfr. 16. 1 Margit, Wwe., Kl~t-'j'g 1,9 49_ E Anion, Rentner, Saarbrückener Sir. 129. 
R,ch~rd p' _Eddastr. 10. E Martin, Rentner, a zers Schlo~passage. (W: Oker- Brunhilde, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir. 20. lt 
M Walter' 
0 
°11Zeibeamter, Lampeslr. 3. III Oskar, Tapetenhandlung, Emil, vorm. Abteilungsleiter, Wobest,. 11b, II 
M:ttutat, Will?chdecker, Salzdahlumer Sir. 205. 1 slra~e 16. 1) .. lenslr. 30. Ernst, Postfacharb., Frledrichslhaler Str. 39. 1 
1usak, Be \ Maurerpolier, Friedrichstr. 52. ·n Otto, Buchhalter, Muhp1„ 1 erslr 29 E Hans, Dr. med., Facharzt· für Lungenkrankheiltn, /y\ tichtal s;" ard, Rentner, Eichtatstr. (Garlenverei Otto, jun., Ma_urer, a ;fälie.rslr: 29. E Roonslr. 12. E F 993. 
/y\:luschak,' A;andweg 43). Otto, sen., Stei~setzerMühlenslr. 2. E Hans, Uhrmacher, Gördelingerstr. 50/51. II 
luschek H guste, Frau, Gmeinersfr, 7. 11 I Otto, Zimmer~.eisfer, tr 81 E Helene, Wwe., geb. Henne, Campestr. 25. E 
Stra~.,• 
21 
edw1g, Frau, geb Ratuschny, St.-Wende - Richard, lnvalid_ej t'a[;, ·de~ Linden 2. E Johann, Pförtner a. D., Melanchthonslr. 5. II M Oskar · Richard, Landwir • n Karl, Bäcker, Nu~bergslr. 29. 1 
•tu,chke' tanfeur, Gerlrudenslr. 13. E • h 1 „ aul X Waller, Obermonteur, Inselwall 11. M Robert / 10 , Polizeiwachtmeister, Neuhofsir. 3. I ßtC ar• 1.,. . Walter, Oberprüfer, Messeweg 34. 1 
_ •tu"•k, 'A entn-:r, Walkürenring 30. 1 Musikverlag und Dru~ker,e, Wolfgang, Dr.-lng., Wendenring 23. 1 II F 5083. 
Ma Bernha,/0110 n1a, Frl., Luisenslr. 25. E • Klischeeanfert., Mu~•kahenh'!ndlg. Mayr, Alois, Zimmermann, Bergstr. 16. II 
lus,•k Ai'b Schuhmacher Hinter Aegidien 1. 1 E1geni. h rd Maul u Karl-Heinz Fellkolher), - Erich, Schlosser, Hungerkamp 1a. II 
Ma/udo'lf, Sd,rt, Angesteiller, Hennebergslr. 7. 1 (lnh: IC \:iischläae;n 37. F 3337. - Max, Ingenieur, Luisenslr. 22. E 
Ma Yba, Gerh lasser, Unter den Linden 8. - Otto, Kellner, Echlernstr. 7. E 
/y\ 1Ycek Eli ard, Angestellter, Leopoldsfr. 6. lt Musikverleger, Celler Str. 78. III Mayschack, Else, Wwe., geb. Henlrich, Madamenweg 50 . 
...._01Ys,k,' Han~n, Frau, Am Anger 1. II R!chard, Schlosser, Saarslr. 27. t Mayschak, Paul, Transportgeschäft, Luisenslr. 21. F 3525, 
Mai Walter, T~ Vorarb., Thalmannslr. 8. 1 R)chard, Steinsefzerpolier, Wendener Weg 6. E Maywald, Anna, Frau, Altstadtring 31. 1 
M tsak K I chniker, Stegmannslr. 31. 1 Richard, A estellter, Mühlenstr. 2. E Bernhard, Rentner, Hoheslieq 11. 
_a ?, Be'rtai~' Angestellter, Griepenkerlsfr. 1. E Robert, ng . 1 Mühlenstr. 30. E Karl, Dreher, Hohesti~g. 11', 
--. Erwin A ' Schlosser, Madamenweg 71. Robe~!, 'w:!w" geb. Ding, Aller Hof 9. E Karl, Kalkulator, Arm1n1usstr. 2. 
_ Hedwi ngestellter, Lafferlslr. 3. 1 Sophie, 
1 
"{;de pfälzersfr. 35. E Luise, Frau, geb. Schlotterhose, Thälmannstr. 30. E 
He,,,,
0
9 • Wwe., qeb. Frifze Feuerbachsir. 2. Theodo"s,;i~~etze'r, Wendener Weg 6. II Richard, Techniker, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. 1 
::: Karl, !;,"• Arb., Kreuzsir. 77. t Waller, . !er Altstadtring 40, II Willi, Tischler, Leipziqer Str. 26. 1 
--. Rudolf onteur, Laffertstr. 3. t Waller, T,~ch \ dwirl Veltenhofer Str. 1. E Mazanek, Josef, Kellner, Husarenslr. 39. II 
/y\ t Wilhel~ Kranführer, Heidehohe 41. Wilhelm, iun., L andwirl' Vellenhofer Sir. 1. E Mazeuco-Kraftfahrzeugrepa.raturwerkstatt, G. m. b. H. X 
...._• 2•k, Alt' Kraftwagenführer, Am Bürgerpark 8. Wilhelm, st;]"' J;ter d~n Linden 1. E Gescht: Max Zeuschel, Hamburger Str. 266 . 
......, f:elix 
0
~ns, Ofensetzer, Virchowstr. 31. Willi, lnv~ 1 ~~er pfälzerslr. 49. E Mazoni, Paul, Schachtmstr., Kruppsfr. 14. 
Mo/osef; Schinsetzer, Hedwigslr. 16. II _ Willi, Stein'\ ,' Wendener Weg 3. E Mazur, Erich, Dach~eckerei, Cyriaksring 46. 
Ma{•nk„ o, 0 sser, Hedwigslr. 16. II _ Willi, Ste,n!e ze Wwe geb. Seyferlh, Sl.-lngbert- - Franz, Arb., Karnlenslr. 6. 1 
._ Zdorff; Er t?, Arb., Wolfenbutteler Sir. 56. 1 Maulhardl, Marie, ·• - Herta, Frau, geb. Diekmann, Ralhenauslr. 4. 
M. 
1 
Karl, ObWin, Reichsbahnbeamter, Herdersfr. 3. III Sir•~• 3)- ~eh Krankenpfleger, Nu~bergstr. 52. II Mebes, Charlotte, Frau, geb. Hahne, Helmstedler Sir. 102. 
M!/"it, Em errangi~rmeister, Herdersfr. 3. III Maulifz, He:ilheim, Dreher, Broitzemer Sir. 242. 1 - Friedrich, Tabakwarenhandlung, Glücksfr. 7. 
M.ai'•k, RuJ'", Frau, qeb. Kukulies, Brodweg 9. 1 
111 
Maumann, . Frl Rosenstr. 14. - Georg, Angestellter, Helmstedler Str. 102. 
M 2•1, Mo i°"• Zugschaffner Helmsledler Str. 3Qb. 
15 1 
Maurer, An~el,esetech~•. Kaufmann, Leisewitzsfr. 9. III Mech, Georg, Schlosser, KanJstr. 1. 1 
...._ 012•11, F,!
1
;•, Wwe., geb. Mecke, Bugenhagen,lr. ' _ Ernst-Gunler, Frankfurter Str. 256. Mechaniker - Innung, Brabanlslr. 8. (Eingang Leihhaus-
/,\ Karl S • Fahrwart Neunkirchener Str. 3. E - Georg, Maurer, eb Meyer, Sackring 6. E gang 1.) F \242. 
•lzi, 'in teuerassislent a. D., Ostsir. 7, III n- Hedwig, Frau,_~g ·Madamenweg (Gartenverein Mit- Mechanische Seilerei, Helmut Künasl, Seiler-
Mot ~•mp
0
9;~arg, Frau, geb. ßothe, Im Schape _ Joseph, schwei er, meister, Heimsiedler Sir. 15. F über 2640 . 
._ 1/gkeit · E telriede). eb Fritzsche, Rosensir. 14. II Mechau•, Anna, Wwe., Gosl~rsche Sir. 101. E 
/y\ Ott
0 
'K Guslav, Arb. Neunkirchener Str. 54. E _ Martha, Wwe.Di~eki'or, Wolfenbülleler Sir. 79. E - Hermann, Postinspektor a .. D., Mühlenweg 13. E 
._ 01zk~, 'A1t,:•nmacher, Okerslr. 10. _ Max, kaufm .. k Maibaumstr. 4. - Karl, Bäck~rei, ~oslarsche St_,. 1_01. E 
...._ Erich M d, Stra~enwarler Wabenkamp 18. _ Willi, TechnW er, geb. Schorch, Ekberlslr. 19. III Mechow, Martin, Privatmann, L1eb1gslr. 10. II 
....., Er~st: ztnteur, Wdhelmshavener Str. 13. Mauri, Minna, W we,,geb Ebrig, Bienroder Weg 34. 1 Mecke! Albert, Kl?mpner, Am Wendenwehr 21. 
-.. He1ririct, nimermann, Am Maqnitore 7a, IV Maurie, Berta, we.~r un.denplatz 3. 111 Elise, Frl., Tr,ftw_eg 3. E 
.._ ld~, w.;.,., Arb., Korfesstr. 35d. _ Hans, Maurer, Bsl g Händler, Büllenweg 85. Elsbelh, Frl., Cynaksrinq 53. II_ 
._ Wiihel ·, geb. Pinnow, Hoheforwall 1. E MaU:ischal, ~u~~w~renhand_lung, Toslmannplalz 2. Else, Frau, geb. Buchlmann, L1mbeker Sir. 30. E 
M. 
1 
Will; ~• . Landwirt, 1-ians-Porner-Str. 18. Maurdz, H., Pt ser Friedrichslr. 3. Else, Frau, geb. Sack, Gerlrudenslr. 37. II 
._ • 1ner 'K •i1chsb.-Oberinspeklor Adolfs Ir. 16. 1 _ Harry, Sch os Frl' Salzdahlumer Str. 1•. II Ernst, Invalide, Frieseweg 9. 1 
Ma Re1~hoi: 1 Invalide, E1chtalst;, 27. II Maus, Margarete, sch~eiderin, Messeweg 26. Fritz, Dreschmaschinenbesifzer, Broitzemer Str. 101. E 
-... u, Ott
0 
' Angestellter, Siegfriedsfr. 21. II _ Marie, Y"we.,Versandleiter, _Walk~ren.~ing 18. Herbert, Dreher, Gertrudenstr. 16a. E 
-- Otto, Sch G,:>schaltsreisender, Charlottensfr. 7. E - ~ud1-He1W~rkmeiste,, Friedrich-Vo1gtlander-Str. 35. Hermann, Invalide, Hildesheimer Sir. 28. E 
Mo Richard ,zued, Hedw,gstr. 11. 1 _ Rudolf, Messeweg 26. Hermann, Maurerpolier, Jahnslr. 160. E 
M."ch, Ge' rb., Kloslerganq 62. E .Ursula,. Frl;, Rentner, Kalandstr. 8. 1 Hermann, Schlosser, Eddaslr. 9. E 
M. Wder. R·:g, Maurer, Hans-Porner-Slr. 18. Mause, Friedrich, ff Fremersdorfer Str. 4, 1 Hermann, Slra~enbahnschaffner, Honrolhslr, 18, 
._•u•, Ade\h a_rd. Sanitäter, Unter den Linden 3. 1 
3 
III _ Otto, Po)tschj ~d,'neidermsfr., Wilhelm-Bode-Sir, 26. Hermann, Weichenwärler, Amselslr. 10. E 
Grete eid, Frau, gb. Schneider, Helmhollzstr. ·d _ Mauser, Ferdinan 'Wwe., geb. Küster, Wilhalm-Raab•- Kurt, Bote, Nu~bergslr. 21. II 
._ Stra~~ 
20
Ww,.., geb. Silberborth, Wilhelm-Be • Maushake, Anna, Richard, Bierkutscher, Hugo-Luther-Sir. 17. 1 
._ Hein, M. III Slrabe 17. 1 eb Raudensky, Juliusstr. 30c. 111 Waller, Schlosser, Walkürenrinq 33. II 
._ Henry' M•urer, Mettlacher Sir. 6. Cäcilie, Ww·• g g~b. Laube, Fremersdorfer Str.- •, E Waller, Zimmermann, Ägidienmarkl 13. II 
._ ~••ma'nn •ler, Oelschliigern 13. St 
6 
Elisabeth, we,Landwirl, Madamenweq 20. 1 Wilhelm, kaufm. Angestellter, Siegfriedsfr. 74. E 




· IV Gustav, vorm.dwirf Gifhorner Sir. 71. Wilhelm, Arb., Madamenweq 43. 1 
•rl, 'K rau, geb. Scl;,ubert, Gabelsb~rgers r. li I Hermann, 1Lan S~arbrückener Sir. 246. E Wilhelm, Arb., Schlo~str. 2. IV ._ P 2791. •rloffelgro~handlung, Hildeshe1mer Sir. · Hu.g0 , Sf o•;:~;brückener Sir. 246. E Willi, Tapezierer, Heinrichslr. 47. III 
._ Kurt, Arb. Lu 15 e, Fr·• Leopoldstr. 7. HI Mede,_ Karl, Schlosser1 Hoheslieo 15. 1 
~Urt, Arb• Hamburger Sir, 42. II . p·appel- Richard, [i'\triker Saarslr. 122. E Medefindt, Theodor, Schlosser, Karl-Schmidt-Sir. 8. 
•rq 27). ·, Br. Gliesmarode (Gartenverein Rudolf, e ' 
Medefindt 
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Medeiros, Luise, Frau, geb. Pauls, Herzogin-Elisabeth-
Strafie 29. 1 
von Medern, Dorothea, Frau, Dachsweg 16. 
- Marie, Wwe . ., geb. von Rönne, Landesjugendfür-
sorgerin a. D., Dachsweg 16. 
Meden, Alfons, Wachmann, An der Wabe 15. E 
Medenwald, Gusfav, Ziqarrenhdlg., Frankfurter Sir. 24. 
(W: Peler-Joseph-Krahe-Str. 4. E) F 3352. 
- llse, Schneiderin, Juliussfr, 31 b. 
- Karl, Anges1ellter, Juliusstr. 31 b. E 
- Rudolf, Lebensmittelhdlg., Wolfenbütfeler Str. 71. E 
Meder, Erich, kaufm. Angestellter, Ottweiler Str. 2. 1 
Mederacke, Kurt, Kapellmeister, Tuckermannstr. 8. II 
Mederer, Alfred, Oberingenieur, Richterstr. 6. 1 F 1808. 
Mederer-Motoren-Werk Alfred Mederer X Bau u. Ver-
trieb v. Benzinmotoren (lnh: ·Alfred Mederer, Prok: 
Kurt Höltscher), Steinriedendamm 15. F 729 u. 5287, 
Meding, Alfred, Schweifier, Bültenweg 37. 
- August, Dreher, Lange Str. 62. 1 
- Paul Fliesenleger, Tannhäuserstr. 22. 1 
Meding, Robert, Mechanikermeisler, Fahrräde~ und 
Reparaturen, Beckenwerkerstr. 39 und H1ldes-
heimer Str. 70. 
Walter, Schweifierei, Bültenweg 20. E 
- Wi/helimine, Wwe., geb. Mursa, Beckenwerkersfr. 39. E 
Medinger · & Co., Einkaufsbüro und Auslieferungslager, 
Damm 9. 
Medizinal-Drogerie Hans Schultz X Drogenhandlg. (lnh: 
Hans Schulfz), Am Magnifore 6 und Fallersleber 
Strafie 24. F 2225. 
Medizinisch - chemisches Laboratorium, Buchenweg 8. 
fF 3779] 
Medler, Günter, Fabrikant, Spohrplafz 11. . . 
- Margarete, Frl., Postassistentin a. D., Herzog10-El1-
sabelh-Str. 91'. 1 
Medo, Hans, Schauspieler, H_utte";)'· 7, lt 
- Helga, Frau, geb. Schme,er, ~1monsfr. 1•4. 11 
Meede, Friedrid,, Bauingenieur, Fasanensfr. 41. E 
Meer, Joseph, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 23. 
- Lieselotfe, Frau, qeb. Levin, Wiesens!r. 6. IV 
van der Meer, Otto, Betriebsleiter, Harzsheg 41. 
Meergans, Elisabeth, Wwe., Gliesmaroder Str. 44. E 
Meerlender, Gotthard!, Lehrer i, R., Griepenkerlstr. 2. 
- Guslav, Lehrer, Celler Heerstr. 38. 
- Selma, Frau, geb. Winkler, Bevenroder Sir. 143. 
Meerkatte Willi Lokomotivführer, Amsbergsfr. 5. 1 
Meermann
1
, Bernhardine, Schneiderei, An d, Paulikirche 3. 
Meersmann, Otto, Verwaltungsangestellter, Wenden-
ring 21. II 
- Wilhelm Kaufmann, Thomaestr. 8. II 
- Wilhelm: Schlosser, Karl-Schmidt-Sir. 5. III 
Meerwarth, Emma, Wwe., geb. Dörqe, Husarensfr. 60. II 
Meese, Helmut, Sfu,dent, Lachmannsfr, 4. E 
Meeske, Fritz, Lokomotivheizer, Nufibergsfr. 25. 
Meffert, Julius, Reichsbahnamtmann, Hauptbahnhof 6. 1 
Megelin, Ludwig, Telegr.-Leitungsaufseher, Jakobstr. 3. 
Mehl, Alma, Wwe., geb. Jürgens, Lampesfr. 1a. II 
- Anna, Wwe., geb. Veit, Lenaustr. 16. 11,1 
- Franz, Gelderheber, Königsfieg 27, III 
- Joseph, Schuhmacher, Siegfriedsfr. 116. E . 
- Theresia, Wwe., geb. Wagner, Neustadtring 29. II 
Mehlau, Hans-Werner, Student, Cyriaksring 38. 1 
- Walter, Lehrer, Karrenkamp 3, 1 
Mehle, Richard, Arb., Sophienslr. 10. 1 
Mehlem, Klemens, Musiker, Pfälzerstr. 92. E. 
- Sophie, Frau, geb. Schrader, Scharnhorsfsfr. 4. III 
Mehler, Karl, Arb., Zimmermannweg 7. E 
- Kurf, Maurer, Zimmermannweg 7, E 
Lilly, Frau, geb. S ievets, Steinbrecherstr. 30. 1 
Paul, Schauspieler, Marenhollzsfr. 8. 
Werner Mechaniker, Neusta.dtrinq 26. 
Wilhel~, Werkmeister, ,Mar8nholtzsfr. 8. II 
- Willi, Arb., Ludwigsfr. 32a. 
Mehlert, Otto, Ge,chäftsführer, Wilhelm-Bode-Sir. 35. II 
Mehlfeld! Frifz, Angestellter, Goslarsche Str. 99. III 
Mehlhorn: Hedwig, Frau, geb. Hügel Retemeyerstr. 18, 
- Rudolf Mechaniker, Echternstr. 14. 1 
- Rudolf' Staatsangestellter, Heinrich-Heine-Sir. 17. II 
- Ruth, 'wwe„ geb. Jensch, Heinrich-Heine-Str. 8. 1 
- Walter Werkmeister, Salzdahlumer Sir. 62. E 
Mehlhose,' Berta, Wwe., geb. Devaux, Sfeinbrecher-
strafie 15. III 
- Christian, Kunsfmoler, Steinbrecherstr. 15. 111 
Mehlis, Gerhard, Handelsvertretung., Dillinger Str. 16. 
F 4772. 
- Gerfrud, Wwe,, geb. Trebuth, Ölschlägern 16. 
Mehlkopf, Heinz, Flei,cherm,tr., Holwedestr. 11. 111 
Mehnert, Bernhard, Rentner, Saarbrückener Str. 239. E_ 
- Rudolf, Zigarrenhandlg., Kattreppeln 2/3. (W: R1d-
dagshäuser Weg 18.) F 4764. 
Meho-Metall- und Holzwaren-Verfriebs-K,-G. Paul Rau-
pach X {n. v. d. U, v. 1 p. h. Ges. u. 1, P'rok, od. 
v. 2 Prok.), P. h. Ge,: Paul Raupach; Ges-Prok: 
Frl. Lieselotte Meidenz u. Frau Else Jordan, geb. 
Krückeberg, Bahnhofstr. 4. 
Mehrdorf, Henriette, Wwe., geb, Kiehne, Kurzekamp-
s'•a~e 8. II 
- Otto, Kutscher, Uferstr. 5, 
Mehrens, Helene, Frau, geb. Schlüter, Bültenweg 8. E 
Mehrgott, Else, Frau, geb, Halfter, Heinrichstr, 37. E 
Mehrholz, Emil, Hausmeister, Wilhelmitorwall 26, 111 
Mehring, Friedrich, Polizeibeamter, Maibaumstr. 4, 1 
- Georg, Schmied, Leipziger Sir. 53. 1 
Mehrkorn, Richard, Dachdecker, Juliussfr. 42a. 
Mei, Walter, Angestellter, Kastanienallee 59. 1 
Meibeyer, Richard, Schlosser, lthstr. 1. 1 
- Walter, Werkführer, lthstr. 1.E 
Maibom, Heinrich, Kellermeister, Triftweg 15. E 
- Heinrich, Reichsbahn-Oberrangiermeister i. R., Ger-
frudenstr. 20. II 
- Robert, Reichsb.-Rangiermeist., 
Meibuhr, Anna, Wwe., geb. Thiele, 
100 
Meichsner, Kurt, Arb., Jüdelstr. 31. 
Philipp Meid (Leder-Meid) X Zw.-N. d. in Offenbach 
a. Main befind!. Hpt.-N.), Lederwarenhandlung 
(lnh: Philipp Meid in Offenbach a. M.), P 33807, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 8 u. Bohlweg 63. 
Meidensfein, Hermann, Handelsvertreter, Bk Staafsbk., 
f' 44423, lmnielmannsfr. 3. F 4548. 
Meier s. auch Maier, Ma'fer und Meyer. 
Adolf, Schlosser, Jüdelstr. 34. 
Agnes, Frl., p·etrislr. 13. III 
Agnes, Wwe,, geb. Schrader, Altewiekring 67. E 
Albert, Bote, Griepenker!slr. 1. 1 
Albert, Invalide, Heinrich-Büssing-Str. 37. III 
Albert, Musiker, Wiesenstr. 6. III 
Albert, Schlosser, Julius-Konegen-Sfr. 21. E 
Albert, Taxator, Rudolfstr. 8. 
Albert, Zollinspektor, Glückstr. 13. II 
Alfred Feinmechaniker, Beethovensfr. 1. II 
Alwin,' Arb., Kreuzkampstr. 9. 
Anna, Frl., Karl-Marx-Sir. 5. IV 
Anna, Frau, geb. Fricke, Ottweilerstr. 13. 
Anna, Wwe., qeb. Dasecke, Hasenwinkel 1'3. 11 
Anne, Frau, Messeweg 24. 1 
Annemarie, Frau, geb. Siegner, Cammannstr. 4. 1 
Arnold, Schlossermstr., Sophienstr. 2. 
Artur, Obersteuerinspektor, Uhlandstr. 9. III 
August, Angestellter, Waferloostr. 6. II 
August, Arb., Helenenstr. 28. 1 
August, Bäcker, Ziethensfr. 4. III 
August, Monteur, Liebknechtstr. 9, 
August, Rentner, Kastanienallee 26. II 
Auguste, Wwe., geb. Menzel, Mittelweg 86, III 
Bernhard, Former, Warndfstr. 5. 
Berta, Frau, Masdiinenstrickerei, Odasfr. 4. E 
Carl Friedrich Meier 
G. m. b. H.X 
Samenzucht• Samengroßhandlung 
(Geschf: Carl Friedrich Meier; Prok: Frau 
Edith Meier), Bk Nordwbk., Merkbk., P 409 72, 
Brabantstraße 2, F 555 u. 5209 
Chr. August, Gartenbaubetrieb, Saarbrückener 
Straße 280. Eu. 1 
Christoph, Rentner, Saarbrückener Str. 280. E 
Dina, Wwe., geb. Brathärig, Raffturm 1. 
Eduard, Arb., Bohnenkamp 10. 1 
Edwin, Rentner, Odaslr. 4. 1 
Elfriede, Frau, geb. Brennecke, Kalandstr. 9. II 
Elisabeth, Frau, geb. Gille, Spifzwegstr. 7, E 
Elise, Frau, geb. Hoeck, Freisestr. 28. 1 
Else, Wwe., geb. Dornemann, Mittelweg 91. 11 
Emil, Kellner, Memeler Str. 24. II 
Emil, Land- u. Gastwirt, Mergesstr. 14. 
Emil, Reichsbahnarb., Wendenring 19. 1 
Emilie, Wwe., Am Walde 40. E 
Emilie, Wwe., geb. Eilhardt, Julius-Konegen-Sft. 17. 
Emilie, Wwe., geb. Könnemann, Laffertstr. 7. II 
Emilie, Wwe., geb. Wille, Walkürenring 32. 
Emma, Wwe., Goslarsche Str. 63. II 
Emma, Wwe., geb. Müller, Eitelbrodstr. 2. E 
Emmi, Wwe,, geb. Mefzel, Echternslr. 12. 
Erich, Schlosser, Celler Heerstr. 151. 
Erich, Schlosser, Riedestr. 12. 1 
Erich, Schlosser, Thälmannstr. 25. 1 
Erika, Wwe., geb. Meinhausen, Hildesheimer Str. 12. 1 
Erna, Wwe., geb. Niebuhr, Kastanienallee 65. 1 
Erna, Wvle., geb. Walther, Helgolandstr. 69. 1 
..::._ Ernst, Arb., Freyastr. 46. 1 
Ernst, Arb., Reuchlinstr. 1', E 
Ernst, Prokurist, Melanchthonsfr. 2. 1 F 3993. 
Ernst,' Rentner, Reuchlinstr. 1. E 
Ernst, Rentner, Thälmannstr. 25. E. 
Ernst, Verwalt.-Angestellter, Nordsir. 45. E 
Ernst-August, Drogist, Alfstadfring 97. E 
Erwin, lsolierer, Am Turmsberge 14. 
Ewald, Arb., Celler Str. 77. 1 
Ewald, Kaufmann, Neustadfring 16. 1 
Ewald, Schleifer, Madamenweg 107. 
Ewald, Techniker, Saarbrückener Str. 234. E 
Ferdinand, städt, Angestellter, Siegfriedstr. 32. E 
Ferdinand, Maurer, Kralenriede 70c. 
Friederike, Wwe., geb. Wagner, Salzdahlumer Str. 
(Gartenverein Lindenberg 1) 
Friedrich, Arb,, In den Dahlbergen 25. E 
Friedrich, Buchhalter, Steiermarksfr. 5, E 
Friedrich, Dreher, Helenenstr. 8, E 
Friedrich, Lagerverv.alter, Kralenriede 70c. 
Friedrich, Rentner, Nufibergsfr. 46, 1 
Fritz, Fuhrunfernehmer, Webersfr. 33 (W: Campe-
strafie 1. E) 
Fritz, Schlosser, Marienstr. 19. III 
Fritz, Stadtsekretär, Broifzemer St't. 232, II 
Fritz, Tankstellenwarf, Im Allen Dorfe 2. 
Gerhard, Tischler, Bohnenkamp 11. 
Gertrud, Wwe., geb. Orth, Fr'1esensfr. 25, 
Günter, Angestellter, Saarsfr. 36. 
Günter, Schl0sser, Otfenroder Str. 15. E 
Gusfav, kaufm. Angestelter, Sophienslr. 29. 
Gustav, Buchhalter, Gmeinerstr. S. E 
. · hhahnweg 7· E 
Meier Heinrich, Invalide, Eie eg 31. 1 
- H~inrich, Invalide, Zimme_rmat"n~
6
. E 
Heinrich, Rentner, Comeniuss r, 
Heinrich Rentner, Gernotstr. 7· I 2 
Heinz, Dreher, Hondelager :':gl · 
Heinz, Dreher, ScharnhorSfsfr ' 
Helene, Frl., Zielhensfr, 4. IV II E 
Helene Frau, Steinbrechersfr. 3G5· trudensfr. 30a, 
' b H„ ner er 
Helene, Wwe., ge • oppK ( Marx-Sfr. 11. ' 
Helmut, Abteilungsleiter, ar • l0a, 




1 Helmut, Maurer, Taubens!r, ~- 36a, II 
Helmut, Pförtner, Comen1ussHr. rdersfr, 14, E 
Henry, vorm. Angestellter, e 
Henry, Arb., Freyasfr, 75. E 
1 
. 
Henry, Arb., Völklinger str_ ~- 'nslr. 29, H \ rger• 
Herbert, Polizeibeamter, S0 P
1
„1: r Gabels 8 
Herbert, Reserve-Lokomotiv u re ' 
strafie 24. III 54 
Hermann, Arb., Sandgrubenweg · 
Hermann, Arb., Turniersir. 5. 
Hermann, Arb., Wabesfr. 29· 8 E 
Hermann, Arb., Zimmermannw~gde~eg 6, 
Hermann, Betriebsleiter, sdi;~~sfr, 18, E 
Hermann, Buchhalter, Cherus IV 'n firn• 
Hermann, Heizer, Bernersfr. 1·ch (Garfenverei 
Hermann, Ingenieur, MaStbru 
aussieht 19) . Spifzwegsfr. 14. (Gartenverein 
Hermann, Ingenieur, Broifzemer Sfr, 
Hermann, Invalide, 
Weinberg, Parz. 16) d f Sir, 19, 
Hermann, Klempner, Ens or e~r 40, 1 
Hermann, Klempner, Gro~e S 
5
· 1 1 
Hermann, Landwirt, NordS!r. 4 t.udw,igsfr, 19, 
Hermann, Reichsbahnbeamter, Menfesfr, 1, E 
Hermann, Reichsbahnbeamter, Sf 2. 
Hermann, Werkmeister, Gro~e r. 
Hildegard, Frau, O_dastr .. 5. E
8 Hilma, Frl., Kastan1enall?,e 5 n·er Sfr, 216, 
Hugo, Kaufmann, Saarbrucke sfr 27. E 40, 11/ E 
Hugo, Klempner, K,reuzkam_P olm-Bode-Sfr. Sfr, 22· 
Hugo, Kraltwagenfuhrer, Wilh Ensdorfer 
Hugo, Lebensmittelhandlung, I 
F 3083. chholtzsfr, 1· 1 
ida, Frau, geb. Schilli.ng, ':/a ellen,tr, 8. 
lnge, Wwe., geb. Meier, ap 
6
9a E 
lrmgard, Frau, Kastanienallee 
19 1
' 
Johann, Dreher, Thblmannstr.E · 
Johanna, Frl., Marienstr. 31. 3o. Sir, 36, 1 Johanna, Frl., St.-Wendel-~r. M'emeler 
Johanne, Wwe., geb. Wes e, tr 29, 
Jul1us, Zimmermann, Scheffler~ · 
1
, 
Kathe, Frau, Humboldtsfr. 18 · Str 15. E I f 420n· 
KarJ, Dreher, Julius-KoneQen~ar~der Sfr, \oslrTlGln 
Karl, Fuhrunternehmer, Glies terkrug), 
Karl, Gaststatte (Schun 
platz 19a. F 4423. 
2 
E 
Karl, Hausmeister, H?ydenSf[\f ' , 
Karl, Heizer, Ratsbleiehe 7 . h~usersfr. 6, 1 
Karl, Kraftwagenführer, Tann a teiche 4, 1 t,, 
Karl, Obereinrichter, Am Kr~uz L 
Karl, Rentner, Korfesstr. 22 · t e 3, lfl 
Karl, Techniker, Am We nd en b~ntsfr, 2, II Sir, ao, "' 
Karl Friedrich, Kaulman~, Bra Goslar,chl' (Gart• 
Karl Wilhelm, Trümmerraun:1ungMadamenw•9 
Karoline, Wwe., geb. Kopdz, 
9 
III 
verein Schwarzer Kamp 1f!~ Rebensfr. 2 J1, II Karoline, Wwe., geb. M~ Naustadtrin9 
Klara, Frau, Korsetfgeschaft, 25 E 33 
Kur! Angestellter, Messeweg '35 f 15 ' 
Kurt: Eiltransporte, Gerfr~den st:j, ,i, E 
Kurt, Kraftwagenführer, Vie~egSf,', 35. II 
Louis, Invalide, Hannovers 
16
° 
11 Louis Rentner, Uhlandstr. · 
Luise: Frau, Kreuzstr. 11 5, 11 ltewiekrin9 3:f;. 100,
7
_ fi 
Luise, Frau, geb. Busse, ~liesmaroder
118
,..str,d8n· Marga, Frau, geb. Peters, Georg-W0 c;ertl~ 
Margarete, Frau, geb. Pap;, oenzaU, 39, 
Margarete, Wwe., ge · W•9 
straße 13. 1 'er Bienroderr 14• E 
Margot, Frau, geb. Klasme 1alsc1,midf-Sf
1
~. 1 1 
Marie, Frau, geb. Fnck•'.! Mariensfr, 2Masch} 
Marie, Wwe., geb. Ne~n ' Hinter der 32, II 
Marie, Wwe., geb. Stru.~•~n Sophief1sfr, II 
Martha, Frau, geb. Sch~i oorfsfr, 1,. krin9 48• 
Martha, Wwe., geb. Fri„ h•• e, Alfew1•
9 
II 
Martha, Wwe., geb. Grun gKalandsfr. , 3 1 
Martha, Wwe., qeb. KüSfer, .. sersfr, ' 
Mathilde, Frl., SophienSlr.: \er fannhaU 95,-
Mathilde, Wwe., geb. Gun! W~ller We9 
Meta, Wwe., geb, Böttcher,, 
Minna, Frl., Husarensfr. 3\ III E 
Minna, Wwe., Mariens)r, 1 ·Reben•lr, 2•·1,, 35, e 
Minna, Wwe., geb. Fricke: Gerfrudens 
Minna, Wwe„ geb. Harf':"'ig, 19, 1 
Otto, Angestellter, Hei~nch~f~;.,pesfr, 8, II 
Otto, Angestellter, Kleine 12 II 
6 
1 
Otto, Angestell\er, Marie~.'!~ne; str. 15 ' 
Otto, Angestellter, Saarbru I 
Otto, Arb., Engelsstr. _32,. andwe9 1, E 
Otto, Buchdruckereibesifze(, Jensalfee 11 · 
6
1,, 1 Gusfav, Dolmetscher, St.-Wendel-Str. 41. 1 
Gustav, Heizer, Kleine Kreuzstr. 9. II 
Hanna, Frau, qeb. Wittlake, Saarbrückener Sir, 210, 1 
Hans, Angestellter, Wallst,. 8. 
Hans, Bäckermsfr., Museumsfr. 3. 1 · 
Otto, Fuhrunternehmer, Fnd hlumer Sfr, 
Otto, Hilfswerkführer, Salz 
4
~ III ' 
Otto, Invalide, Fasanensfr. ·
0 3
2, 
Otto, Maurer, Im Fischerkam~, 4, II 
Hans, Materialausgeber, Ackerstr. 206. E 
Hedwig, Frl., Hamburger Str. 26. III 
Hedwig, Wwe., geb, Rieke, Ziethensfr. 1. 
Heinrich, Arb., Hohesfieg 15. II 
,Heinrich, Eisenbahnschaffner, Eichfalstr. 33, 
Otto Mechaniker, Cammanns · 
Otto' Mechaniker, Saarsfr, 36·
15 
1 
Otto' Rentner, Gertrudenstr. I • 
Otto
1 
Rentner, Mariensfr. 52, 
Otto' Schlosser Frankfurter Sfr, 
Otto'. Schlosse,; St.-Wendel-Sfr. 
'.;,~ http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
~eier, Otto, Spediteur, Hugo-Luther-Sir. 22. F 3564. 
Otto, Weichenwärter Helenenstr. 30. 
Otto, Werkmeister, Luisenstr. 7. III 
P"aul, Arb., Hondelager Weg 2. 
Paul, Arb., Saarbrückener Str. 139. 
Paul, vorm. Bäck-ermstr., Kuhstr. 32. 
._ Paul, Zuschneider, Comeniusstr. 5. 1 
R!chard, Kaufmann, Celler Heerstr. 4. 
~idlard, Malermstr., Münstedter Str. 17 (W: Hildes-
~1mer Str. 15. 1) 
R~chard, Maurer, Eichhahnweq 3. 1 
Richard, Werkmeister Limbeker Str. 25. E 
Richard, Pförtner, Kr;uzstr, 110. 
Richard Otto Meier X Lebensmitfelgro~handlung 
(lnh: Richard Meier u. Paul von Rhein; Prok: Frau 
Marie Meier, geb. Teichmüller), P 43029, Celler 
Slra~e 106 u. Celler Heerstr. 4. F 397. 
Robert, Fuhrunternehmer, Hans-Porner-Str. 14. 1 F 5383 , 
R
Robert, Pförtner, Gertrudenstr. 35. E 
0 bert, Rentner, Ekbertstr. 19. III 
:obert, Schlosser, Marenholtzsfr. n. 1 
Roland, Tischler, Osterbergstr. 3, 
Rolf, Arb., Zimmermannweg Sa. 1 
R o,sa, Frau, Hans-Jürqen-Str. 22. 1 
Rudolf, Arb., Dernburgstr. 6. 
Rudolf, Reichsbahn-Zugführer i. R., Kreuzstr. 101. E 
T udoll, Schlosser, Sophienstr, 11. III 
herese, Wwe., geb. Hartmann, Kreuzstr. 113. 1 
Ulrich, Kaufmann·, Husarenstr. 43. II 
Ursula, Frau, geb. Gerecke, Wabeslr. 10. 1 
Walter Meier X Grudeherdhandlung (lnh: Walter 
Meier), Bk Nordwbk., Bohlweg 20. E 
Walter, Ankerwickler, Hohestieg 2. 1 
Walter, Intendant, Herzogin-Elisabeth-Sir. 89, 1 
:alter, Kaufmann, Wollenbütteler Str. 68. E 
Walter, Landwirt, Osterbergstr. 17. E 
alter, Maurer, Plälzerstr. 35. 1 
Walter, Postsekretär, Rosenstr. 3. 1 
:alter, Schlosser, Alststadtring 32. E 
Walter, Schlosser, Kalandstr. 17. 1 
Walter, Schlosser, Welfenplatz 16. 
?lter, Wagenwäscher, Saarstr. 78. 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Franz-Liszt-Str. 2. 
tdhelm, kaufm. Angestellter, Madamenweg 46 - 1 
Wdhelm, Bäcker, Riddagshäuser Weg 43. IV 
Wdhelm, Bildhauer, Helmstedter Str. 100. E 
Wilhelm, Buchhalter, Messeweg 24. 1 
Wqhelm, Dreher, Hamburger Str. 247. III 
W~ heim, Dreher, Hannoversche Str. 2. 1 
WIiheim, Expedient, Siegfriedstr. 117. E 
wl:helm, Fleischermslr., Berlramstr. 45. E u. 1 
wl heim, Maurer, Kreuzstr. 101•, E 
t.,8 • ilhelm, Reichsbahn-Lademeister, Juliusstr. 42. II 
'fr, Wilhelm, Steinbildhauer (s. Gustav Liebe· 
W~u). Helmstedter Str. 100. F 2236. 
w: 1~_elm!_ Tischlermstr., Wabestr. 26. w· )1 Back.er, Gersheimer Str. 37. 
w'. 11 '.• Gemüsehändler, Laulerbacher Str. 48. 
wll 1i, Mo~teur, Beckinger Str. 2. 11 
wl 1:, Steinsetzer, P-fälzerstr. 28, E 
w:::iam, Angestellter, Borsigstr. 26. . 
'v\'il 1~ 8 , Frau, geb. Hartmann, Wendenrmg 13. 
_ly, Buchhalter, Odastr. 4. E ··1 
·,eier & Co., Willine, Elektrotechnisches Gescha t, 
>ohtweg 30. F 5072. 
ltieier & ('le111e11 G.m.b,Jl.x 
,.. . Samengroßhandlung 
I 
d 
'-'e~chf: Bernhard Weißeno; Prok: Frau,Ger ru 
Weißeno, geb. Odenbach; Bk Nordwbk., 
P 3917 Kuhstraße 8 F 659 
Meierdin 
- Em _9, s. auch Meyerding. 
Er mi, Wwe., Hopfengarfen 12. 1 F 
3
219. 
Er~:t, Ti_schlerei, Ludwigstr. 14. (W: Nr. 13, 1) 
Frie~• T!Schlermstr., Ludwigstr. 13. 1 ,. 
155 H . ?• Wwe., gb. Zacharias, Saarbruckener Str. . 
H 8 !0 rich, Rangiermeister Luisenstr. 12, 1 
K einz, Schlosser, Holwedestr. 10. 
L a;J, Magazinverwalter, Leonhardsf~. 7. III 
Utse, Wwe., geb. Gödicke, Petristr. 7, III 
~arlJarete, Wwe., geb. Körner, St.-tngberf-Str. 14. 
- M ?t1e, Wwe., geb. Wionieck, Leonhardstr. 31. 1 
Meie ;,nna, Wwe., · Kalandstr. 10. 111 
Meilid< 
0
11, Mathilde, Frl., Helmstedter Str. 30b.h Fraun-
h { · Gerda, Wwe., geb. Braungert, Josep • 
Meinb er-Str. 12. II. . 
- Ka~[g, Hermann, Buchhalter, Walkürennng 5. 1 
Meinb • Arb., Karlstr. 19. E . "eh 
t Urg, Lisbeth Frau geb Sonnenberg, Fnedn · s ra~e 51 ' , . 
M. Minna F . . t t 4 1 
eine Ai'b rau, geb, P-lenn1g, Pos s r. ·(M kthalle) 
G' ert, Fleisd,erei Hagenmarkl 13 ar . · 
s eorg, Bezirksdirekto; Bk Nordwbk, P 4l056, Fa-
1 •nenst r • 18. 1 F 4880. ' 
la, Wwe,, geb. Wathling, Kastanienallee 25a, lt 
Murt, Fuhrgeschäft, Hohestieg 17. 1 
Robth a, Frau, geb. Götsch, Dietrichstr. 8. II 
Meineck:rt, Bau-Ingenieur, Salzdahlumer Str. 58, 11 
- Ad I' s. auch Meineke und Meynecke. 
Ad~i:• S~losser, Wesemeierstr. 27. 
Alb • T15 chler, Plälzerstr. 82. E 
Albert, Bäcker, Hohestieg 2, 
Alfr:rt, La~·ermeister i. R., Kasernenstr. 23, 1 
All ~• Arb., Ensdorler Str. 56. E 
An re , Schlosser, Kreuzstr. 846. E 
A na, Wwe., geb. 1-18sse, Kieler Str. 9. 
B ugu st , Rentner Hermann-von-Vechelde-Str. 7- 1 
D~ttold, Schlosse',, Katharinenslr. 8. 1 
Eli;•b• Wwe., geb, Hesse, Nucybergstr. 51. il 
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_ II 
a eth, Frau, Hermanri-von-Vechelde-Str. 
Meinecke, Else, Frl., Lehrerin, Cyrioksring 48. 
- Else, Frau, geb. Senzig, Beethovenstr. 3. II 
Emma Wwe., Celler Heerstr. 70. 1 
Friedr
1
ich, Dr. rer. pol., Fabrikbesitzer, Celler Str. 54. 
F 333. 
Friedrich Postbetriebsassistent i. R., Stolzestr. 14. E 
Friedrich~Karl, Lagerverw~lter, SiegfriedStr. 10. 1 
Fritz, Wachmann, Neunkirchener Str. 59. E 
Günter, Spiel- u. Papierwarenhdlg., Jasperallee 32. 
Gustav, Regislrator, Ritterstr. 29. l 
Hedwig, Frl., Frankfurter Str. 275. 1 •• • • 
Heinr. Meinecke, Konseryen- und Nahrm1tfelfa~rik 
X (lnh: Heinrich Meinecke u. Dr. rer. pol. Fned-
rich .Meinecke), Bk Landesbk., P 1042, Celler Str. 54, 
F Sammel-Nr. 331, 
Heinrich, vorm. Arb., KHnf 22. 1 
Heinrich, Fabrikant, Celler Str. 54, 1 F 332, 
Heinrich, Ingenieur, S~uberfstr. 3. 
Heinrich, Schlosser, Sp1elmannslr. 14. 
Heinrich, Schneiderei, Virchowstr. 13. 11 
Herbert Bäcker, Hermannstr. 5 
Herbert: Schlosser, Borsigstr. 1. 
Hermann, Angestellter, Hans-Porner-Str. 34. 
Hermann, Arb., Juliusstr. 17. E 
Hermann, Invalide, Kralenriede 63. 
Hermann, Maler, Scharnhorsfst!. 4. II 
_ Hermann, städf. Oberaufseher, Rosenstr. 16. E 
Hermann Karl Meinecke X Handelsvertretungen 
(lnh: Hermann Karl Meinecke), Mittelweg 92. 
F 2849. . 
Hermann Karl Handelsvertreter, Mittelweg 92. 11 
Hermine, ww'e., geb, Damaschke, Virchowstr. 9. 111 
Hildegard, Frl., Finkenherd 8. II 
Karl, Arb., Weinbergstr. 1,. II 
Karl, Dreher, Marienstr. 23a II 
Karl, Schlosser, Kieler Str. 9. 1 
Kurt, Oberingenieur, Rudollplatz 6. 11 
Kurt, Schuhmacher, Salzdahlumer Str. 213 .. 
Lina, Wwe., geb. Mönkemeyer, Lohengnnstr. 33. 
Luise Wwe„ geb. Kampe, Goslarsche Str. 23. 
Marg~rete, Wwe., geb. Heimecke, Hornburgstr. 34. 1 
Marie Wwe. Kralenriede 60. 
Marfh~, Ww~., geb. Feierabend, . Saa~sfr. 86. 1 
Otto, Justizoberinspektor a. _D., S1egfr1edstr. 10. 1 
Otto, Landwirt, Unter den Lrnden 7. E 
Otto, Rentner, Hohensfaufensfr. 2. 
Otto, Rentner, Salzdahlumer Str. 220, II 
Otto, Tischler, Celler Heerstr. 70. . 
Regina, Wwe., geb. Deneke, Altstadtring 27. III 
Reinhold, Vornrb., Schuberfstr. 3. III 
Richard Landwirt, Wendener Weg 5. E 
Richard: Maurer, Kurzekampstr. 11. II 
Richard Musiker, Ottmerstr. 10, 
Rudolf ' Expedient, Husarenstr. 13. II 
Tilde, 'Frau, geb. Geifers, _Hutt":nstr. 9. 11_1 
Walter, Dr. rer. pol., Fabrtkbesitzer, Eu,enstr. 5. 
F 4595. 
Walter, Invalide, Juliusstr. 35. E 
Walter, Kellner, Salzdahlumer Str. 213, 
Walter,. Kellner, Sieglriedstr. 61. E 
Walter, Landwirt, Alter Hol 5. E 
Walter, Werkmeister, Hildesheimer Str. 69. III 
Werner, Handelsvertreter, Ludwigstr. 28. 11 
Werner, Werkmeister, S_alzdahl_umer Str. 220. 
Wilhelm, P'ostbetriebsass1s_tent 1. R., Nordstr. 18. E 
Wilhelm, Schriftsetzer, W1endruwestr. 5. E 
Willi Fleischer, Wabestr. 24. 
_ Willi: Schlosser, Karlstr. 31. III 
Meineleld, August, Steuerinspektor a. D., Salzdahlumer 
Stra~e 6. III 
Meineke s. auch Meinecke und Meyne~_e. 
_ Hedwig, Frau, geb. Go<;ddecke,. Gluckst,. 2. E 
_ Hermann, Elektriker, He1~r1ch:Heine-Str. 24. E 
Otto Kraftwagenführer, S1eglnedstr. 69a. E· 
Meinet, 'Gerhard, Buchhalter, Juli~sstr. 31g. II 
Meinelt, Ludwig, Heizer, Lohengnnstr. 28. 
_ Margarete, geb. Jahn, .. Campes_tr. _ 1 a. E 
Meinen, Alfred, Betriebsp~ufer, ~einrichstr. 4. II 
_ Harm, Schwei~er, Ste1ermarkstr. 3 .. 1 
M · rs Arnold Bäckermstr., Altstadtnng 34. E F 3320. 
_einE~id,, Ober~ostinspektor, Wilhelm-Raabe-Str. 24. III 
-"- Fritz Schlosser, Bertramstr, 27. 
Gerhard, Vers.-lnspektor, Ziethensfr. 1. 1 
Hedwig, Frl., Ru~rstr. 26. I _ 
Hermann, Dreher, Hildeshe1m~r
1 
Str. 27. E . 
Hermann, Rentner, Am Weinoerge (Gartenverein 
;:'f ~~~~h,rgJ;1., Nordsfr:, 9. 
1 4 1 Marie, Frau, geb Kuhne, Kar str. 5; 1 
Minna, Wwe., geb, Brandes, Altstadlrtng 34. 1 
Otto, vorm. Klaviertechniker, Rankest,. 11. II 
Walter, vorm. Klaviermacher, Rankest,. 11. II 
M • t Fr"tz Zimmermann, Rennelbergstr. 7. 1 
_ 
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~:n's, k~ufm. Angestellte:, JasperaUee 59. 1 
- Hermann, Monteur, Marie~str. 20a. II 
J I Schlosser Wolfenbutteler Str. 80. 
- :,se ' ~aufm, 'Angestellter, Wilhelm-Raabe-Str. 22. 
Meinh:;;tr'Heinz, Steuerinspektor, Wolfshagen f 1. 1 
Meinhardt, Anna, Frl._, Rosenstr. 6. 1 
- Artur, Dreher, Lu1sensfr. 21. E 
August, Rentner, Rosenstr. 6. 1 . 
Charlotte, Wwe., geb. __ Wode, N1etzschestr. 1-1. E 
Fritz, Techniker, Hans-Jurgen-Str. 17. 1 
G t Bahnbeamter a. D., Wolfshagen 11. 
Hub a~, Nachtaufseher, Wilhelmshavener Str. 23. 
Liis:~ 'wwe., qeb. B~rgdorf, Co'!1eniusstr. 14. E 
Martha, Kunststopferei und Schnittmusterhandlung, 
Roonstr. 19. II 
Norbert, Elektriker, Geysostr. 21. 
Otto, Gütervorsteher i. R., Saarbruckener Str. 156. 
Paul, Registrator, Roonstr. 19. II 
Paul Vorschlosser, Frieseweg 9, II 
Willy, kaulm. Angestellter, Comeniusstr. 14. E 
Mekschrat 
Me~nherz, Joachim, Mechaniker, Karl-Schmidt-Sir. 1. 
Meinhold,. Hedwig, Frl., Donnerl;jurgweg 47. 1 
- Roland, Ingenieur, Marenholtzstr. 5. II 
Meinicke, Anna, Frau, geb. Kröper, Gerstäckerstr. 10. II 
Anna, Ww~., geb, Bey er, Hopfengarten 26. 
. ~ernhard, Amtsgerichtsrat i. R., Hans-Porner-Str: 35, E 
Me)n1nger, Paul, Kaufmann, Sieglindstr. 20. 1 
Memke, Eduard, Schlosser, Spielmannstr. 16. 
Elisabeth, Wwe., geb. Jambowski, Bugenhagenslr. 16, 
Hermann, Schlosser, Wilhelm-Busch-Str. 15. 
lrmgard, Schneidermstr., Wilhelm-Bode-Str 40 
Lieselotte, Frau, geb, Hesse, Hugo-Luther~Str.' 58. III 
M?rtha, Wwe., geb, Wodke, Friedrichstr. 47, II 
Wilhelm, Reichsbahn - lnspektoranwärter Henschel-
stra~e 12. 1 •. ' 
Me~now, Anna, F~I., Oberpostsekretärin, Lortzingsfr. 7, 
Meinshausen, Heinz, Schlosser, Kastanienallee 3 
Meisa, Felix, Gärtner, Klausenstr. 1. 1 • 
Meisch, lrene, Frau, geb. Schade, Kreuzstr. 38. 1 
- Rudolf, Dreher, Wendenmaschstr. 9. II 
Meischner, lrmgard, Fr_?u, geb. Busch, Nu~bergstr. 27. t 
Me~se, Hermann, Zugfuhrer, Wendenring 34. 
Metsel, Adelheid, Frl., Maschstr. 9. t 
Erid,, Arb., Theisenstr. 1. 1 
Heinrich, Rentner, Altstadtring 27. 1 
Helene, Frl., Maschstr. 9, 
Helmut, Krankenpfleger, Hagenring S. 1 
- . Walter, An_gestellter, Ludwigstr. 33. E 
Meiselbach,. fa1ch, Elektriker, Röntgenstr. 16. t 
Meisen, Heinrich, Schlosser, Marienstr. 23a. 
- . Herta, Frau, geb. Fünfhaus, Lohengrinstr. 14. E 
Me~ser, Karl-Heinz, DrePer, Guntherstr. 24. 
Meislohn, B~rnhard, Angestellter, Adoltstr. 58. E 
Me~snerowsk1, Stephan, P'förtner, Leonhardstr. 49. E 
Me1~, Berta, Wwe., geb. Fischer, Papierwarenhandlg 
Rennelbergstr. 1. E ·• 
Mei~ner, Albin, _Druckereibetriebsleiter, Korfesstr. 17. II 
- Alfred, Ingenieur, Dürerstr. 3. 1 
Anna, Wwe., geb. Achilles, Giersbergstr. 7. 
Anna, Wwe,, geb. Zapke, Körnerstr. 21. E 
Artur, Angestellter, Harzstieg 12. 
August 11 Rentner, Nordstr. 37. 111 
Bertold, Elektriker, Rudolfstr. 20. III 
Dina, Wwe., geb. Kreinhacker, Alfstadtring 15. III 
Dorothea, Frl., Salzdahlumer Str. 57, E 
Edith, Frau, geb. Brandt, Leisewitzstr. 8, p 5217. 
Erna, Wwe., geb, Gutheil, Schubartstr. 1. II 
Ernst, Buchhalter, Wollenbütteler Str. 53 
Ernst, Rentner, Forststr. 70. 
Franz, Kraftwagenführer, Schubertstr. ·6. 
Fritz, Dreher, Br.~Gliesmarode· (Gartenverein Pap-
pelberg, Garten 43). 
Gertrud, Wwe., geb. Dietrich, Sophienstr. 22. 
Hanna, Frau, geb. Rusack, Marthastr, 5. II 
Hans, Arb., Cyriaksring 44. 1 
Heino, Kalkulator, Sieglriedstr. 116. 1 
Heinrich, Angestellter, Uhlandstr. 20. II 
Heinrich, Student, Sieglriedstr. 126. 
Heinz, Angestellter, Heimgarten 4. 1 
Herbert, Angestellter, Virchowstr. 6. III 
Herbert, Kaufmann, (s. Eduard Brandt) Leise-
witzstr. 8. F 5217. ' 
Hermann, Dreher, Sieglriedstr. 122. 1 
Hermine, Frau, Wilhelm-Raabe-Str, 7. t 
Josef, Arb., Juliussfr. 24a. 
Josef, Oberstadtsekretär a. D., Herzogin-Elisebefh-
Stra~e 88. 1 
Käthe, Frl., Siegfriedstr. 44, t 
Karl, Invalide, Gliesmaroder Str. 74. 1 
Karotine, Wwe., geb, Löhr, Kreuzstr. 101. t 
- Kurt, Angestellter, Herzogin-Elisabeth-St,. 29. E 
- -Kurt, Drogerie, Helmstedter Str. 30a (W: Giersberg-
stra~e 7). rF 2282] 
Kurt, Mechaniker, Fasanenstr. 15. III 
Luise, Wwe., Ottmerstr. 6. E 
Oskar, Angestellter, Hildesheimer Sir. 14. III 
Otto, Angestellter, Giersbergstr. 7. 
Otto Gastwirtschaft (Bayerischer Hol), Bk Volksbk., 
Kuhstr. 1a. E (W: Kleine Str. 7) F 3508. 
Otto, Reichsbahn-Betriebswart, Amsbergslr. 27. t 
Otto, Schlosser, Wellenplatz 15. II 
Otto, Schuhmacher, Pawelstr. 2. 1 
OHo, Transportgeschäft, Kleine Str. 7, F 3508, 
Richard, Bankobersekretär, Karlstr. 66. t 
Rudolf, Baggerführer, Helmstedter Str. 21. II 
Rudolf, Schlosser, Broitzemer Str. 37. 
Walter, Arb., Forststr. 6. E 
Werner, Angestellter, Petristr. 10. E 
Wilhelm, Angestellter, Heimgarten 4. 
Wilhelm, Klempner, Museumstr. 5. 
Willi, Schlosser, Gerstäckerstr. 14. 
Meister, Albert, Vorarb., Händelstr. 44, 
- Alfred, Schlosser, Mittelweg 10. III 
Bernhard, Rentner, Goslarsche Str. 80, 
Erna, Frau, geb, Ellinger, Pawelstr. 11. 
Kurt, Revisor, Walküren~inQ 31. E 
Olga, Wwe., Salzdahlumer Str. 222. lt 
Richard, Maurer, Wilhelm-Busch-Sir. 1•5. E 
Rudolf, Tischlerei u, Möbelhandlung, Kaiserstr. 3l 
(W: Hamburger Str. 253. II). 
Willi, Architekt, Pawelstr. 11, 1 
Meisterschule für das gestaltende Handwerk: s, Werk 
kunstschule. 
Meiswinkel, Gerda, Frau, geb. Meiswinkel, Kärnten 
stra~e 33. E 
Me_iwald, Wilhelm, Arb., Heinrichstr_ 11. 111 
Me1_xner, Alfred; Ingenieur, Heinrich-Heine-Sir. 12, III 
Me1a, Leo, Uhrmacher, Wendenmaschsfr, 16, 
Meio ~- _Kuntze X Holzhandlung u. Kistenfabrik (tnh 
Heinnch K~ock~), Wilhelm-Bode-Sir. 28, [F 2737) 
Mekelburg, Friednch, Oberlokomotivheizer, Kastanien 
allee 1. 1 
Mekschrat, Gabriele, Frau, geb. Schmidt, Bahnhofstr. 
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Melcher 
Melcher; Ernst, Friseurmstr,, Wilhelm-Raabe-Str. 6. II 
Ferdinand Schlosser, Celler Str. 44a. 
Mengen, Anna, Wwe., geb. Leidig, Karlsfr. 30. 
- 11,e, Frl., Jasperallee 33. II 
- Walter, Kraftfahrzeugmeister, Karl,tr. 30. . 
- Hans, Or~elbauer, Theisensfr. 49. 1 
- Martha, Wwe,, geb. Müller, Land,tr. 11. E 
- Martin, Kraftwagenführer, Hannoversche S_tr. 35, E 
_ Mathilde, Wwe„ geb. lmmenroth, Hagenring 42, II 
Melchers Friedrich, Justizwachtmeister, Triflweg 76. 1 
Melchert' Anton, Arb., Siegfriedstr. 106. l 
- Hel~ut, Lehrer, Go,larsche Str. 37. 1 
_ Wilhelm Schlosser, Go,larsche Str. 37, E 
- Wilhelm'. Wachmann, Am Bülten 1b: 1 .... 
Melchior, Georg, kfm. Angestellter, __ Hinl~r Äg1d1en 4. 1 
- Hermann, Lokomotivheizer, Walkurenring 28. E 
Karl, Rentner, Viewegsfr. 1-9a. II 
Kurt, Maschinenstrickerei, Moorkamp 24 u. Hinter der 
Masch 8. 
Walter, Schlosser, Wendenring 40. 1 
- Walter, Dr., Studienrat, Dürerstr. 27. 
Meldau, Richard, Vorschwei~er, Amsbergslr. 28. E 
Melde, Ella, Frl., Heidehöhe 42. II 
- Else, Frl., In den Lanqen Äckern 36. 
- Fritz, Invalide, Stei~riedendamm 3. E 
- Hans, Arb., Kralenriede 23. 
- Marie, Wwe., geb. Vogel, Ma,chplal} ~· 
Melka, Teophila, Wwe., geb. Slawni, Gotl1ngslr. 26. E 
Mellar, Klara, Frl., Leonhard,tr. 50. II 
Melilz Max, Arb., Fliederweg 22. 
Melle'. Erich, Versicherungsvertreter, Sackring 53. II 
F 4163. 
Melle & Co., Erich, Zuckeragentur, Sackring 53. F 4163. 
Meller, Leo, Musiker, Broitzemer Str. 239. 1 
- Theophil, Dipl.-Sportlehrer a. D., Husarenstr. 49. 
Mellin, Emilie, Wwe„ geb, Friedrichs, St.-lngbert-
Stra~e 42. E 
Hermann, Dr., prakl. Zahnarzt, P 24818, Henneberg• 
stra~e 3. 1 F 5138. 
Otto, Monteur, Rosenstr. 5. II 
Richard Schneider, St.-lnqbert-Sfr. 42. E 
Walter,' Eisenbahn-Wagenmeister, Kapellenstr. 12. 
Mellmann, Ernst, Arb., Völklinger Str. 16. E 
Malms, Walter, Schlosser, Salzdahlumer Str. (Garlen-
verein am Heitberg}. 
Meister, Edla, Frau, geb. Tiecke, Leipziger Str. 76. 1 
Melt,ch Hans, Kaufmann, Schöppenstedler Str. 24. 
- Ha~, Melisch X Groryhandel mit Hüten, Fellen u. 
Häuten (lnh: Hans Melt,ch), Damm 3/4. 
Meltzer, Erich, Polizeibeamter, Hermann-von-Vechelde-
Stra~e 26. 11 
- Karl, Reich,bahnbelriebswart, Ernst-Amme-Sir. 30. 1 
- Oskar, vorm. Revisor, Wendenmaschstr. 25. 
- Richard, Rentner, Ernst-Amme-Str. 30, 
Melzer, Anna, Frau, geb. Wieland, Wabestr. 3. 
Bruno, Maurer, Friesenstr. 65. 1 
Edgar, Kaufmann, Radeklinl 6. 1 
Franz, Rentner, s·1egfriedstr, 9. II 
Frieda, Wwe., qeb. Schmidt, Tuckermannstr. 5. II 
Gerhard, Uhrmachermstr., Memeler Str. 1. 
Gustav, Polizeimeister, Helrnstedter Str. 148. 
Hedwig, Frau, Im Seumel 37. 
Heinz, Kaufmann, Steinbrechersfr. 30. 1 
Hermann, Schuhmacherei, Riddagshäu,er Weg 5. SE 
Ingeborg, Frau, geb. Wolf, Harzs!ieg 3. ( 
Mathilde, Wwe., geb. Backhaus, Kaslan,enallee 38. 
Max, P'förfner, Wilmerdingstr. 8. 111 
Robert, Kaufmann, Bk Volk,bk., P 11611, Hohetor-
wall 1'3. E F 4877. 
Willi, Uhrmacherm,lr., Steinbrecherslr, 30. 
Melzian, Friedrich, Geschäftsreisender, Dillinger Str. 56. E 
Melzig, Hildegard, Frau, geb. Klaute, Guntherstr. 24. 
Melzner, Max, Dr. med., prakt. Arzt, Bk Merkbk., Frank-
furter Str. 271. E F 204. 
Memler, Heinrich, Zimmermann, Broitzemer Str. 239. 
Menard, Sigmar, Dr., Dipl.-Volk,wirt, Gerstäckerslr. 11, 
Menchetti, Fanni, Wwe., geb. Müller, Sandweg 11. II 
Mendat, Karl, Arb., Glaserweg 1a. E 
- Rudolf, Zugschaffner, Memeler Str. 23. 
Mendau, Alfred, Schlosser, Broitzemer Str. (Gartenverein 
Weinberg). 
Menger, Emilie, Wwe., geb. Bosse, Karl-Schm,df-
Stra~e 1. 1 
Mengering, Oskar, Rentner, Königstieg 7a. II 
Mengersen, Linn, Wwe., geb. Beermann, Am Oelper 
Berge 5, E 
- Wilhelm, Kaufmann, Spitzwegsir. 7. E 
Mengert, Ernst, Opernsänger, Salzdahlumer Str. 61'. 
Menges, Anna Marie, Wwe., Pfälzerstr. 63. 
- Kurt, Buchhalter, Siegfriedslr. 71. II 
Menk, Ernst, Bole, Landsir. 11. E 
Menke, Ella, Frau, geb. Kohrs, Harzstieg 45, E 
Frieda, Wwe., Berframstr. 61. E 
Gu,tav, Schwei~er, Steiermark,tr. 38. 
tlse, Frau, geb. Dönsdorf, Sackring 6, II 
Martha, Frau, geb. Heinecke, Be·, dem Gerichte 25. 1 
Otto, Bankbeamter, Freisestr. 28. II 
Mennecke, Charlotte, Wwe., geb. · Nehrkorn, Schöttler-
slra~e 2. E 
Charlotle, Wwe., qeb. Seeland, Eulenstr. 4, 1 
Emma, Frl., Nu~bergsfr. 4. E 
Emma, Wwe., geb. Müller, Leonhard,tr. 33. E 
Erich, Schneider, Gabelsbergerstr. 6. II 
Ferdinand, Angestellter, Steige 9. E 
Ferdinand, Schuhmachermstr., Heydenstr. 3, 
Gertrud, Frl., Rebenstr. 6. III 
Hans, Lagerverwalter, Forststr. 5. 
Heinrich, Kraftwagenführer, Eichlal,lr. 26a. E 
Hermann, Geldzähler a. D., Sandweg 1 t. E 
Hermann, Schlosser, Maschplalz 17. E 
Hildegard, Frau, geb. Klö,el, Fuhrgeschäft, Han• 
noversche Sir. 9. II 
tl,e, Frl., Memeler Str. 36. 
Minna, Wwe„ geb. Kröhl, Eichlal,lr. · 4o. 
Otto, Fuhrunternehmer, Cyriaksring 49. III 
Richard, kaufm. Angestellter, Wenden,tr. 43. 1 
Walter, Angestellter, Saarbrückener Str. 173. 
Waller, Expedient, Sandweg 11. 1 
Waller, Maurer, Saarslr. 120. 1 
Wilhelm, Bäcker, Kreuzkampstr. 24. 1 
Wilhelm, Rentner, Gabelsbergerslr. 6. II 
Mennicke, Karl, Rentner, Berliner Str. 99d. 1 
- Wilhelm, Kontorist, Gertruden,tr. 27. HE 
Mennig, Frieda, Wwe., geb. Engler, Steinbrecher-
slra~e 21. III 
- Fritz, Werkmeister, Heidbleekanger 28. E 
- Rudolf, Vorarb., Rosenhagen 1. III 
Menning, Auguste, Wwe., Ebertal\ee 70. 
Menningen, Egmonl, Heizer, Nu~berg,tr. 24. III 
Menrath, Anna, Frau, Marienstr. 56. II 
- August, Reichsbahnsekretär, Otzenkamp 10. 1 
- Willi, Angestellter, Schunlersfr. 51. 11 
Mensch, Lieselotte, Frau, qb. Hansmann, Jasperallee 41. 
Mense, lrmgard, Wwe., geb. Jeimke, Madamenweg 18. 
Mensing, Heinrich, Elektroinsta\lationsgesch., Bliessfr. 2. 
- Kurt, Arb., Cheruskerstr. 9, 
- Martin, Expedient, Scharnhorstsfr. 7. 1 
- Wilhelm, Poslbetrieb,assi,tenl 1. R., Bertramsfr. 61. IV 
Menle, Heinz, Buchhalter, Sackring 53. 
Mentzel, Ernst, Schlosser, Kreuzstr. 83. II 
- Margarete, Wwe., geb. Passier, Am Anger 44. 
Menz, Anna, Frau, geb. Dumke, Neustadtring 1•3. III 
- Gustav, Rentner, Berliner Str. 79. E 
- Gustav, Rentner, Goethesfr. 4. E 
Menze, Meta, Wwe., geb. Siemens, Karl-Marx-Str. B. 1 
Menzel, Alfred, Arb., Kleine Kreuzstr. 1. III 
Anna, Frau, Go,larsche Sir. 24. II 
Edmund, Dipl.-Ing., Gewerbeoberlehrer, Gunther-
stra~e 1. 
Emil, Buchhalter, Broilzemer Str. 37. 
Emma, Wwe., geb. Eggel, Friedensallee 63. II 
Erich, Fleischer, Gutenbergstr. 8. 
Erich, Kellner, Goelhe,tr. 3. II 
Erich, techn. Vertreter, Scharnhorslslr. 11. E F 3622 
Erna, Frau, geb. Stenzel, Marienstr, 32. E 
Franz, Polizeiwachtmeister, Jahnstr. 7a. 1 
Frieda, Wwe., geb. Schädlke, Sf.-lngberl-Sfr. 69. 
Mende, Alois, Arb., A\tewiekrinq 59. 1 
Elisabeth, Frl., Eichtal,tr. 28. II 
Emma, Wwe., geb. Marzoll, Schneidermsfr., Howaldt-
stra~e 12. E 
Etn,t, Musiker, Gliesmaroder Str. 86, III 
Helmut, Schlosser, Jasperallee 2. 
Friede!, Wwe., geb. Becker, Steintorwall 12. II 
Georg, Arb., Helenensfr. 9. 
Gerda, Frau, geb. Heinrich, Kohlmarkt 10. II 
Gerhard, Bäcker, Heinrich-Heine-Sir. 22. 11 
Gerhard, Techniker, Am tJlper Berge 2. II 
Guslav, Gärtner, Wolfenbütleler Str. 42. E 
Gu,tav, Maurer, Karl-Marx•Str. 26. IV 
Menzler, Ernst, Konditormsfr,, Hopfengarten 
8
· I 
--:- Johann Arb., Schillersfr. 13. 1 . 37 1 
Johann: Polizeiwachtmeister, Altstadtring • 
- Karl, Kaufmann, Gutenbergsfr. 4 . 
1 
4 
- Karl, Reichsbahninspektor, Kurzekamps r. · 
- Leo, Schlosser, Ludwigs!r. 38. 1 
Meppen, Marie, Frl., Bernerstr. 2. III 
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u 4635, 
Mercedes-Benz, Hamburger St_r. 267 .. F 2 t Thielemann• 
Merchel, Hermann, Postbefnebsass1sten , 
slra~e 4. 11 . II e 47. 
- Hermann, Zugabferfiger, Kastamena 025 
Merckel, Otto, Fahrradwärter, Uh_land,frVor · der Burg 1, 
Mercker, Julianna, Wwe., geb. Peters, II 15, 
- Reinhold, Dr. jur.,. Richter, Bruchtorwa 61 
Merford, Richard, Rentner, Broitzemer S¼· ·n;ich-Hein•· 
Merg, Emma, Wwe., geb. Bertram, 81 
Slra~e 28. E II Sir 100 E •. 
Mergard, Karl, Buchdruckmei,fer, Ce elrler Str. 100. E 
- Paula, Frau, Lebensmitlelhdlg., Ce 
Mergel, Erich, Vertreter, Zielhenstr .. 1'• 1 aroder Sfr, 76, 1 
- Lieselotte, ,Frau, geb. Brunke, Gl1esm 1 
Mergel!, Fritz, Maurer, Sielkamp 35a,
8 
E 
- Georg, Arb., Neunkirchener Str. 3 · 
- Karl, Konforbote, Comeniusstr. 8. IV 
- Wilhelm, Ingenieur, Saarslr. 7~. 1 Melanchthon· 
Mergen, Elisabeth, Wwe., geb. V,nandy, 
,tra~e 5. Rosental 1, II 
Mergenich, Elfriede, Wwe., geb. Haull~iewiekrin9 70, 
Merges, Minna, Wwe., geb. Hermes, 1 
- Otto, Buchdrucker, Jahnstr. 24, E 65, II , 
- Waller, Kaufmann, Salzdahlumer ~fr. mstr, 7, 1 
Merik, Paul, Postbetriebsassistent, Ma,~au 7 r 
Merk, Paul, Mechaniker, Klagen(urter Shr. Gliesmarod• 
Merke, Marie, Wwe., geb. W1lgerof • 
Stra~e 128. 
- Willi, Arb., Hutlenstr. 9. II 
- Willi, Tischler, Huttenstr. 9. II Sir 37, E t 
Merkel, Albert, Kaufm., Wolfenbütle~j' (lnh: Aib0 ' 
Albert Merkel X Lebensm·,ttelhan ~~fl 
Merkel), Wol!enbütleler Str. 38. Fd 
1 
12, 
Edith, Wwe., geb. Fricke, Helgolan 'r, 
Erich, Arb., Pfälzersfr. B7, 1 erksfaff, Alf•• 
Erich, Fahrradhandlung u. Reparaturw 
wiekring 58. E 1o E 
Erika, Frau, geb. Jagelifz, LampeSlr. · 
Gerhard, Lagerhalter, Feldstr. 76. 1. k •ng 53 E 
Hedwig, Frau, geb. Laube, Altewie ri 
Helene, Frl., Rudolfstr. 1. III 2o, Hermann, Invalide, Pfälzerstr. 54. 1 II ,ieber Sfr, 
Hermann, Papier u. Büroartikel, Fa er d' g,-
(W: Berliner Sir. 40.) .. r Wil111er ,n 
Hermann, Reichsbahn - Weichenwarfe ' 
stra~e 11. 1 44 E 
Kurt, Kratfwagenführer, Memeler Sfr.L ,,;pestr, 1•· 
Lothar, Fahrrad-Reparaturw~rk,tatt, • 
Maria, Frau, Griepenkerlsfr. 6. 1 
Martha, Frl., Allstadlring 19, E ,tr, 30, 1 
Richard, vorm. Werkmeisfe'..' Fa.'an31. II Merker, Henri, Schlosser, Walkurenring be-Sfr. 23, 
7 
ttl 
- Reinhold, Dr., Richter, Wilhel~-R•• roderSlr,8' 
- Siegb_erf, Buchdrucker~ifakt~r, Gl,esmde-Sfr, 22, III 
- Valerie, Frl., Lehrerin, Wdhelm·80
1 
18, !Y 
- Walter, Kraftwagenführer, Waterloos rE ' E 
- Wilhelm, Arb., Gabei,berqersfr b 77j Koch-Sir, 7
33 
11 
Merkes, Erna, Frau, geb. Fricke, Ro er J- sperallee ' 
- Heinrich, Klempnermstr., P 58602, a 
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Herbert, Angestellter, Scharnhorslslr. 11. III 
Josef, Arb„ Howaldt,fr. 3. II 
Jo,epha, Frl., Altewiekring 57. 1 
Herbert, fechn. Obertelegrapheninspektor, Masch,tr, 4. 
Hildegard, Frl., Fa,anensfr. 25. E 
.... 
Hartmann, 
Glasreinigung '!ME~KUR", °} 2824, , 41, II Karl, Fräser, Ritterstr. 18. 
Selma, Frl., Fasanenslr. 40. II 
Mendel, Albin, Ingenieur, Götlinqsfr. 5. III 
- Heinrich, Dr. med. dent., prakl. Zahnarzt, P 43846, 
Konslantin-Uhde-Str. 3. II F 2838. 
Leo, Lehrer a. D., Neustadtring 27. 11 
Wilhelm, vorm. Handelsvertreter, Gliesmaroder Str. 40. 
Mendel,ohn, Horst, Lederhandlg., Im Schapenkampe 1. E 
F 4439. 
Mendi,ch, Fritz, Polierer, Mergesstr. (Baracke 1). 
Mendrys, Alfred, Schlosser, Wendenmaschsfr. 23. II 
Mendyk, Emil, Arb., Köterei 16. E 
Mendzigall, Axel, Verkaufsleiter, Helm,tedler Str. 26. 
Menge, Eberhard, Ingenieur, Karl-Marx-Str. 8. E 
Ernst, Kontorist, Kriemhildstr. 5. 1 
Fritz, Bauingenieur, Uhlandstr. 6, 1 
Hildegard, Frl., Comeniusslr. 8. II 
llse, Frau, geb. Braumann, Andreeplatz 2, 11 
Karl, Angestellter, Jasperallee 63. II 
Otto, Brandmeister, Frankfurter Sir. 263. 1 
Waldemar, Elektriker, Grazer Str. 7. E 
Waldemar, Kraftwagenführer, Abt,tr. 40, 1 
Wilhelm, vorm. Schriftsetzer, Comeniusslr, 8. II 
Mengebier, Anni, Frl., Bergstr. 9. E 
Mengeler, Gerhard, Tischler, Guntherstr. 24. 
Hubert, Fleischer, Roberl-Koch-Str. 3. E 
!da, Wwe., geb. Remane, Helm,tedter Str. 36a. 
Karl, Arb., Kastanienallee 38. 
Karl-Heinz, Student, Heinrichstr. 4. II 
Kläre, Frau, geb. Thiem, Kreuzkampslr. 14. E 
Kurt, Kaufmann, Leipziger Sir. 18. 1 
Martha, Wwe., geb. Hil,e, Echtern,tr. 43. 
Max, Reichsbahn-Arb., Altewiekring 14. E 
Minna, Frau, geb. Wolters, Gliesmaroder Str. 9, III 
Paul, Angestellter, Lenau,tr. 26. II 
Reinhold, Gärtner, Schöttlerslr. 17. 1 
Richard, Arb., Broilzemer Str. 130. 
Richard, Handelsvertreter, Brunhilden,fr. 3. E F 2851. 
Rudolf, Maurer, Lenauslr. 11. III 
Rudolf, Prokurisf, P 23364, Am Tafelacker 8. E 
Siegfried, Schlosser, Olfermannsfr. 12. 1 
Walter, Dreher, Am Anger 1. 1 
Wilhelm, Ti,chlerm,tr., Wilhelm-Bode-Sir. 40. III 
Willi, Arb., Masuren,tr. 2. III 
Menzel & Franke G.m.b.H.X, Glas Porzellan 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf.). Geschf.: Kurt 
Menzel und Erich Franke. Bohlweg 14. 
Altew1ekr1ng 67. Bode-Sfr. 
Merl, Lolte, Frau, geb. lversen, Wilhelm· enstr, 43, 4, 
Merlin, Kurt, Behördenangestellter, Fasan Rebenstr19 Merner, Fritz, Licht- und Kraftanla91:n, friedsfr, 1 'c,nn· 
- Waldemar Obersteuerinspektor, S,eg Hiinself11 
Merseburg, Georg, Verlagsangestellter, 
,tra~e 2. E 
1 
.sfr, 9, 
Mersmann, Heinrich, Lektor, Walter-F ex 
- Theo, Schneiderm,tr., Juliusslr. 29. 
Merta, Emanuel, Arb., Rebenstr. 2a, 1 'ng 36, 
Merlen, Eisa, Frl., Schneiderin, Hagenri 
- Franz, Schriftsetzer, Johanniters\ 3 • ;tersfr. 3, 11 
- Frieda, Frau, geb. Kolberg, Jo ann 4• 1 
Fritz, Eisenbahnbeamter, Henschei• t~·0 1 Rosen· 
Gustav, Weichenwarter, Buns':n 5fr.enh'andlg,, 
Paul, Haushalt.gerate- u. TextdwFa,
2018 stra~e 35. (W: Marienslr. 12.) • 
Richard, Arb., Marien,tr. 44. II 
Merlen, s. auch Märten,. ber ,tr. 7, 
Albert, Rangieraufseher, TaMen 9 
Anna, Frl., Homburgslr, 26. 1 ald•' 
Anna, Frl., Wilmerding,tr. 2. III ann-von·yech 
Artur, Obersfeuerinspektor, Herrn 
Strarye 27. 1 
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etje, Helene, Wwe., gb. Nothdurft, Bienenstr. 4. II 
Hugo, Bücherrevisor, Laffertstr. 5. f 4086. Mertens B ring 'so e{nhard, kaufm. Angestellter, Altewiek-
- Dora, 'Ww Ernst K k., geb. Brauer, Fasanenslr. 29. 111 
Frtdt'.of ran enkontrolleur, Roonstr. 12. 
Fritz! .' Oberzollinspektor, Humboldtstr. 30. 
Fritz' Jun., Arb., Kreuzkampsfr. 4. IV 
Gert~u~en., Rentner, Kreuzkampsfr. 4. IV 
Gustav ' :rau, geb. Schulze, Olfermannstr. 12. E 
Gustav' T entn_er, MUnzberq (Garten). 
Hans 13 .. apez,ermstr., Helmstedter Str. 28. III F 2282. Hein;ichnt:r! Angestellter, Z1mmermannweg 13. 
Helmut 'A urovorsfeher, Ottmerstr. 3. E. u. 1 
Herbert ng-:stellter, Heidehohe 8. E 
Herbert' tchl,ker, Be, dem Gerichte 19, E 
Herman' osser, Autorstr. 6. 1 
Herma n, Oberzollsekretär, Rennelbergsfr. 1b, II 
Hildeg:nd Rentner, Charlottenhohe 23. E 
Hilde 'd' Frau, Hedwigstr. 4. E 
Marth~ar • :•au, geb. Schrader, Messeweg 4. E 
Maitin' s1ed · Arnold, Ackerstr. 42. 
- Walter' k u ent, Rebenstr. 28. 1 
- Wilhel;,, fm. A~geslellter, Donnerburgweg 23. 
- Willi ' Lagerist, Korfesstr. 8. 1 
Mertin, Hei~iher, Ekbertstr. 10. 
- Johann K\
1
Werkzeugmacher, Papenkamp 2, 
Merfineit E. e ner, Hedwiqstr. 17. 1 
Merlins G •;eh, Zuqluhrer, Heidehohe 38. M He;'nz u~a~, Postschaffner, Maibaumstr. 6, II 
erfner 1( 
1 
a er, S1monstr. 3. II 
Merfsch' A~b' Schachtmeister, Rittersir. 19. 
- Alb'ert S~rt,k Rentner, Ludwigsfr. 32a. E 
- Eisa F uc aleur, Karl-Marx-Sir. 3, E 
- Frieda r~, g~b. Knust, Broifzemer Str. 200. 
- Hans 'T e11;usehandlung, Karl-Marx-Str. 25, 
- Herm'an:pezier~~' Mariensfr. 42. 1 M Paul Schi Gemu,ehandlung, Karl-Marx-Sir. 25. E 
ertz, /oa h' osser, Roberf-Koch-Slr. 12. II 
M_ Johann~ ,~Josef, Vertreter, Fasanenstr. 52, 1 
erx, Elfr sd aufmann, Eichhahnweg 5. t 
Meryk, H~j e, Frau, qeb. Lilge, Husarenstr. 3. II 
M.erz, Else m~t, Polizeibeamter, Viewegsfr. 23, 1 
Hans A rau, geb. Reinicke, Hasenwinkel 14, 1 
llse 'F ngestellter, Freisesfr, 17. E 
llse' Frau, geb. Merz, Klagenfurfer Str. 8. E 
Merzdo;f ~h• geb, Salvatore, Fasanensfr. 40. 
M nien~llee ";~alte, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Kasfa-
_esch, Heinri h . 1 . 
Maria, Wc I Friseurmstr., Ludwigstr. 33a. E , 
~•schkat E we., geb. Gronych, Juliusstr. 30a. III 
•schke' p rni5t, Maurer, Wilhelm-Raabe-Sfr, 3. IV 
~•sehne; !u • Reichsb.-Oberheizer, Friedrichsfr. 34, 1 
•schter' E nna, Frau, Mariensfr. 20. III 
Meseck 'K rhard, Arb., Tannhäusersfr, 21. 1 
Meseck~ t'~ ~ngeslellter, Humboldtstr. 30, 1 
M stra~e 
9
~ t'g, Obersfeuersekretär a. D., Leisewilz-
•sel PhT . 
Mesi,~brink 'PP,. S_tudent, Madamenweg 23. 1 
~•ske, Wil,li W,!lt, Elektriker, Rischkampwl'g 43, 1 
•smer H ' Ltfhograph, Altstadtring 37, 11 
M P 1'436
2
••~ann, Ehrenmitglied des Staatstheaters, 
ery, Gu'd' ans-Porner-Str. 29. 
P 767~S 0 1 ~rundstücks- u. Hypothekenvermilflung, - Johann' T un~castr, 18. II M Mathia; ~;,tdwarenhandlung, Gifharner Str. 80, 1 
•ssal, Ad' II ortner, Githorner Str. 80. I •, M Helene° F' Ofensetzer, Wendenmaschsfr. 5. 11 
M •ssenbrink rau, geb. Lüfhge, Kaiserstr. 34. 1 
M •sse,, Oska Ger_hard, Angestellter, Rebenstr. 29. III 
essersd-nn'dtr, Polsterer, Karl~Marx-Str. 7. 
sha~e 
1
\_ 'e Berta, Wwe., geb. Vollbrechf, Virchow-
Friedrich O . (W: Ad' II pftker u. Mechaniker, Am Magnifore 1·1. 
Karoline° str. 11. 1) , 
(Gartenv' V!we., geb. Severidt, Br.-Gliesmarode 
_ Otto, A:'e,n Pappelberq 65). 
M Werner ~ts_tellter, Thälmannstr. 28, 11 
esserschm/ed e,scher, Gänseanqer 1. 1 
M strarye 
8 
(t- und Büchsenmacher - Innung, Brabant-
_•ssing, Ernsting. Leihhausgang 1). F 1242. 
_ Walter M Ka~fmann, Saarbrückener Str. 244c. 
M Z?nobi'us as~h,nenmstr.
1 
Heinrich-Heine-Sir, 15, III 
M •ssltn, Ed ' Artist, Herzogin-Elisabeth-Sir, 26, 1 f' 1382. 
M 8 ~mer, H uard, Polizeibeamter, Hagenring 13. E 
M •~ne,, Atmann, Elektriker, Altstadtring 51. II 
M ••,anal, H guSf, Rentner, Eddastr. 2. 
M •ster, Paufns-Georg, Bauführer, Sieglindfsr, 10. 
•tallverarb •.
1 
Kraftwagenführer, Siegfriedsfr. 122, E 
Herstell e, ungsgesellschaft Braunschweig m, b. H. X 
schwei~~n'! u. Vertrieb von Metallteilen, Grofi-
0d. v 
1
re, (n. v. d. U. v. 1 Geschf. ad, v. 2 Geschf, 
M t•nn · C 
1
feschf. u. 1 Prok.). Geschf: Kurt Bange-
e eoraio e er Str. 31. 
M F 2231 gt'rhe Station lf. Ordn. Pockelsstr. 4. 
_ •lge s. auch PP_: 41). ' 
M Otto, Leb Madge, /yläfje u, Mefje. 
-•fger, Elisabensmittelhandlung, Kuhstr. 33. E f 1920, 
_ Marg
0 
Meth, Wwe., geb. Rieder, Gertrudensfr, 30a, 
Mettilhe1,.;, Vas~~use,' Campestr. 15. 1 
liAeth' Paul ' K er aufer, Campestr. 15. 1 
_ 6 , Fri'ed ~ufmann, Berliner Str. 22a. 1 
_ Fritz M rich, Invalide Hans-f arner- Str. 34. 
.._ Fritz: Re~~eur, Echternsfr. 48. 
Met Martha F sbahnarb., Salzdahlumer Str. 65, E 
Met~fessel' '\'?;'!,• qeb. Härtling, Husarensfr. 29, E 
ner, Ma I elm, Angestellter, Schöttlersfr. 2. E 
M~,j~tra~e 4
2
'.9ea, Wwe., geb. Methner, Wilhelm-Bode-
.._ A s. auch M. gnes, Frl adge, Madje, Matge, Mälge u, Metge. 
:1\riede, W Postassistentin, Sehuntersir. 58, 
e,''•drich 
11
::,e., geb. Kirchner, Herdersfr, 16, 1 
Usfav 'B·· ufeftier, Eschenburgstr. 3. 1 
Karl, Elektromonteur, Broitzemer Str. 10. E 
Karl, Rentner, Königstieg 3. III 
Lothar, Schleifer, Br.-Ouerum (früh, Luftnachrichfen-
Kaserne, Block V). 
Margarete, Frl., Herderstr. 3. 
Margarete, Frl., Rennelbergslr. 1·a. III 
Margarete, Wwe., geb. Milius, Danziger Str. 30. E 
Minna, Wwe., qeb. Küster, Berliner Str. 104. 
Paul, Former, Herderstr. 3. II 
Walter, Kraftwagenführer, Hans-Jürgeh-Sfr, 1. 1 
Walter, Schlosser, Essener Str. 8. E 
Wilhelm, vorm_. Heizer, Goslarsche Str. 37. 1 
Wilhelm, Parkett-Fuf}bodenschleiferei, Gliesmaroder 
Strafie 118. 
Willy, vorm. Maler, Kreuzstr. 90. E 
Metropol-Landlichtspiele, Willi Müller, Maibaumstr. 5. 
r 1209. 
Metsch, Friedrich, Arb., Karl- Hinfza-Weg 3. II 
- Helene, Wwe,, geb. Bosse, Lampestr. 8. 1 
- Rudolf, Zimmermann, Wilmerdingstr. 7. E 
Melschies, Otto, Elektriker, Helmsfedter Sir. 55a. 1 
Mefschulat, Emil, Tischler, Comeniusstr. 42. II 
- Ernst, Tischlermslr., Eschenburgslr. 10. 1 
- Hermann, Arb., Broitzemer Str. 37. 
Mette, Adolf, Heizer, Hinter der Masch 27. t 
Adolf, Reichsbahnwagenaufseher i. R., Leipziger 
Sfraf}e 121. E 
Franz, Schl,;,sser, Ritterstr. 18. 1 
Gertrud, Wwe., Spitzwegstr. 24. II 
Guslav, .Angestellter, Hedwigstr. 13. E 
Hedwiq, Frau, geb. Hesse, Friedrichstr. 34. III 
Hermann, Kaufmann, Fallersleber-Tor-Wall 15. 
Hermann Melle X Strafien-, Tief- und Betonbau 
(lnh: Hermann Melle; Prok: Frau llse Mette, geb. 
Gertz, Dr.-lng, Reiner Siedenlop u. Heinrich Bälhge), 
Fallersleber-Tor-Wall 15. E F Sammel-Nr. 2600, 
Hermine, Wwe., geb. Bossinger, Schillerst,. 1. 1 
Hermine, Wwe., geb. Delle, Sandweg 11. H 1 
Hildegard, Frl., Volkersfr, 8. 1 
Karl, Bohrer, Salzdahlumer Sir. 207. 1-
Karl, Monteur, Juliusstr. 35, III 
Karl Rentner, Am Schwarzen Berge (Garten). 
Klar~, Wwe., qeb. Hartmann, Virchowstr. 15, E 
Kurt, Angestellter, Heinrich;Heine-Str. 27. III 
Louis Elektrotechniker, Siegmuodsfr. 11.E 
Reinhard, Monteur, Lorlzin9str. 10. 
Richard, Oberpostschaffner i. R., Georg-Wolters-
Stral}e 7. E 
Ricliard, Schlosser, Dornbergsfr, 2. II 
Richard, Schlosser, Maibaumstr. 10. 11 
Robert, Invalide, Hugo-Luther-Sir, 1•9, 111 
Walter, Arb., Walter-Flex-Str. 10. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Leipziger Str. 75, E 
Metfig, Hans, Monteur, Bugenhagenstr ... 20. II 
Mettke, Fritz, Angestellter, Charlottenhohe 16. 
- Gerhard, Gärtner, Amsbergsfr, 2. 1 
- Heinrich, Tischler, Ekbertstr. 7, 
- Paul Arb., ,Mittelweg 94. II 
Mellner.' Herbert, Schlosser, Seesener Str.
1 
1. 
Mettsch, Hans, Fellgrof}handlung, Damm 3/4. (W: Steg-
mannslr, 21. 11) 
Metz, Annemarie, Frau, Sieglindstr. 12. 
- Artur, Kaufmann, Donnerburgweg 31. 1 
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Hans, Studienrat, Kastanienallee 34, i'/ I lz 7, III 
Hans, Sü~warengro~handlung, Rudo g 0
111 
Hans-Dieter, Mechaniker, Rosenstr. 2 · 
3 1 Hans-Joachim, Dr., Richter, Howaldtsfr. · 
Hans-Werner, Student, Dürerstr. 30. II 
Hedwig, Frl., Madamenweg 173. I_ 32, II 8, 
Hedwig, Wwe., geb, Meyer, Mariensts hmidt-Slr, 
Hedwig, Wwe., qeb. Spillmann, Kar· c tstr. 2, II 
Heinrich, kaulm. Angestellter, Scharnhors 
Heinrich, Arb., Kreuzstr. 45. II 
Heinrich, Arb., St.-lngbert-Str. 58. E 
Heinrich, Buchdrucker, Gabelsbergerstr. 
25
· 
Heinrich, Buchhalter, Bertramstr. 1_3· 1.1 der-Sir, t9, . 
Heinrich, Buchhalter, Friedrich-Vo1qtlan t Wilhefrl1 
Heinrich Dr med Assistenzarz ' 
Raabe-Str. 17·. 1 ., 
Heinrich, Expedient, Glückstr. 2. II 
Heinrich, Fräser, Ebertallee 76. 1 
Heinrich, Invalide, Bergstr. 15. I_I . Str. 6, II 
Heinrich, Klempner, Heinrich-Bussin_g-d tr 10. 
Heinrich, Maschinenbautechniker, Rie 
6
esE · 
Heinrich, Maurerpolier, Heitberqsfr. 2 · 
Heinrich, Musiker, Hermannsfr, 2. III III 
Heinrich, Packmeister, Heinrichsfr. 35j 16. 1 
Heinrich, Postinspektor a. D., No rd s r.tr 15, 
Heinrich, Postschaffner, Schopen~auersk~rlsfr. 1, E 
Heinrich, Reichsbahnsekretär, Griepenl 
Heinrich, Rentner, Gertrudenstr. 30a, '.l_O III 
, Heinrich, Rentner, Wilhelm-Raabe-Sfr. E ' 
.!.... Heinrich, Schlosser, Altewiekrinq 196·
3 
II 
Heinrich, Schlosser, Am ölper Berge j11 
Heinrich, Schneider, Ehrenbrechtslr. 1. 1 
Heinrich, Schneider, Siegfriedstr. 123 ·
6 
E 
Heinrich, Schuhmacher, Helmholtzs_tr.d ir 72a, 
Heinrich, Telegr.-lnspekfor, Siegfr1e s · 
Heinrich, Tischler, Dillinqer Str. 40. 
Heinrich, Vorarb., Schöttlerstr. 11, 1 
Heinrich Zimmermann Roonslr. 1B, E 
Heinz, Angestellter, K~stanienallee i\ 
Heinz, Buchhalter, Alfewiekring 19 5 1 Heinz, Ingenieur, Bevenroder Str., 3 • 
Heinz, Student, Friedensallee 5~-- 1 enweq 10, E E 
Helene, Frl., Papierhandlung, Pri;J 'baumstr, t 
Helene, Wwe., geb. Bebenrodt, /' str, 1•2, 
Helene, Wwe., geb, Jürgens, Ber ,n~r 114, E I 
Helene, Wwe., geb. Seelecke, Sarid~nslr, 26, 
Helmut, kaulm. Angestellter, Brun 1 
1 
Helmut, Angestellter, Lerchenfel~ 23. 
Helmut, Dipl.-Ing., Br.-Völkenro e. 
Helmut, Dreher, Kalandstr. 14_. IV p 600, 
Helmut, Postassistent, Hagenrin.CJ 3\ ndikuS, 
Helmut, Rechtsanwalt und Notar,!) YF 1236, 
Hutfiltern 2. 1 (W: Moltkeslr._ 13, 1
7 
II 
Helmut, Schlosser, Am Magndore · 
Henry, Fleischer, Eichhahnweg 8. 1 II 
Henry, Ingenieur, Sieqfriedstr. 15- 1 
Henry, Schneiderei, Heydensfr, 1, 1 
Herbert, Angestellter, Dudweilerstr. 
17
· 3, E 
Herbert, Dipl.-Ing., Göttingstr. 1
0
2· iepenkerlslr, 
Herbert, Handelsvertretungen, r 
F 1857. str 13, HI 
Herber!, Kaufmann, Georg-Woltersst . 36. E 
Herbert, Verkäufer, Wilhelm-Bode- ~; 5, 1 21, 1 
Hermann, kaulm. Angestellter, Bergs tl.ändef-Sfr, 
Hermann, Angestellter, Friedrich-V01 9 
Hermann, Arb., Eschenburgsfr. 6, 1 
Hermann, Arb., Forststr. 4. 
Hermann, Arb., Jahnsfr. 28. II 
Hermann, Arb., Taubenstr. 4, E 
Hermann, Bäcker, Karl-Schmidt-Sir. 5, E 
Hermann, Bauführer, Forststr. 68. 
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lun n eyer X Dütenfabrik u. Papiergroßhand- Meyer, Johanna, Frau, geb. Häbing, ar - arx- Meyer, Marie, Frl., Roonstr. 7. 
A g (lnh: Hermann Meyer) Bk Volksbk., P 3902, Straße 17. II Marie, Frau, geb. Heier, Mesrnweg 29. 
m Hohen Tore 7. F 19
88
, ' Johanna, Wwe,, gb. Noihdurft, Goslarsche Sir. 36. II Marie, Frau, geb, Kleiner, Goslarsche Str. 24. III 
t;ermann Weyer 
Dütenfabrik, Papiergroßhandel 
Bk Volksbk., P 3902 
Am Hohen Tore 7, F 1988 
_:::eyHe;;mHermann, Einkäufer, Berliner Str. 110. _I 
Herrn ann, Invalide, Hamburger Sir. 273. 1 
Hermann, Kaufmann, Bevenr0der Sir, 36. E 
SI ann, Kaulmann, Bk Volksbk., Georg-Wolfers-
H;~me l3. E F 3146. 
Hermann, Klempner, Campestr. 19. E 
Her ann, Klempnerei, Wolfshagen 4. F 4661'. 
He mann, Kraftwagenführer, Hans-Jiirgen-Sfr. 12, E 
He~::nn, Kr~ftwaqenführer, Ludwiqsfr. 14. E .. 
slra~ nn, Kurschner u. Mützenmacher, Magn1k1rch~ 
Herme 5· (W: Am Maqnifore 10. III) 
, Hermann, Lademeister, Gifhornet Str. 63. 1 
Hermann, Landwirt, Dorfstr. 28. E 
Heer a,nn, Lebensmittelhandlung, P 63117, Celler 
Her s r. 151. E F 3667. 
Her;ann, Lokomotivheizer, Dedekindsfr, 2. E 
Hermann, Maler, Rolandsfr. 2. 
Her ann, Oberwerkmeister i. R., Keplerstr. 1. E 
Her;::;nn, P~stschaffner, Altewiekring 8. 1 „ 
Hermann, Re1~hsbahnobersekretär, Charlottenhohe 25a. 
Herma~n, Re1chsbehnsekrefär, Röntgenstr. 9. 1 
Her n, Rentner, Am Kreuzteiche 3, 
Her~ann, Rentner, Campestr. 1a. 11 
Herrn ann, Rentner, Dillinger Str. 40. 
Herrn ann, Rentner, Forststr. 68. E 
Herrn ann, Rentner, Göttinqsfr. 6. III 
Hermann, Rentner, Korfesstr. 37. II 
Herrn ann, Rentner, Kreuzsir, 88, 1 
Her ann, Rentner, Salzdahlumer Str. 58. E 
Her~:nn, Sc.~losser, Am Fuhsekanal 4. E 
Hern, nn, stadt. Schulhausmstr. i. R., Husarensfr. 62, 
Herrn!~"• Stadfinspekfor i, R., Lorfzing~fr •. 8, E u: 1 
Sir J. n, Vermessungsingenieur Heinrich-Heine-
H a,,e 11. 1 ' 
H=~~ann, Vorarb., Jahnsfr. 5. II 
Herm:~n, Werkfuhrer, Wiendruwestr. 1. E F 3798. 
Her n, Werkmeister, Madamenweg 25. 111 
He mann W. Meyer X Lebensmittelhandlung (lnh: 
He;mann Meyer), Bevenro~er Sir. 36. E F 3411. 
Her';;~e, Frau, geb. Krone, Wilhe\mshavener Str. 23. 
Herfa t~e, Wwe., Tostmannplatz 6. 1 
Herta' rau, Schneiderin, Grl.Jnstr. 9a. 
Herta' Frau, geb, Hegner, Ernsf-Abbe-Weg 21. II 
Herta' Wwe., geb. Mumme, Hamburger Str. 283. 1 
Hilda' Wwe., geb. Sfegmann, Grunstr. 9a. III 
Hilde' Frau, l=orststr. 68. 1 
Hilde' Wwe., geb. Rühland, An der Wabe 14, E 
Hilde gard, Frau, geb, Meier, Marie_nslr .. 21a 1 
Hilde gard, Frau, geb. Wagenführ, S1egfriedstr. 69. 1 
Hilde gard, Frau, geb. Wysacki, Zimm<:rmannweg 2. 1 
Hilde gard, Frau, geb. Zörner, Siegfriedstr. 123. 1 
Horst ga rd , Wwe., gb. Meinecke, Unter d. Linden 7. 
Hugo' 1chlosser, Cheruskersfr. 59. 
Hugo' uchhalter, Pfälzerstr. i3. 
Hugo' Kaufmann; Bültenweg 83a. E 
lda, j:;
1
Renfner, Kastanienallee 60a. E 
lda W ·, Hugo-Luther-Sir. 1. III 
lda' W we., geb, Bangemann, Gertrudensfr. 27. E 
lda' Wwe., geb. Gleichmann, Berliner Str. 1. 1 
lls~ F We., geb, Schupe, Broi!zemer Str. 257, III 
llse' rl,, Nu~bergstr. 24. 1 
llse' :we., geb, Fischer, Alfsladfring 34, III 
lng~b we,, geb. Sander, Kriemhildstr. 30, 1 
lngeb~rg, Frau, Siegfriedstr, 59. 1 
lrma ;9, Frau, geb. Jordan, Karl-Marx-Sir. 30, 1 
lrrna' rau, geb. Lindemann, Broifzemer Str. 255. 1 
-, lrm ' Wwe., geb, Sehellenberg, Brahmssfr, 12. 
Joa~;'d, Frau, geb. Schönekess, Kasernenstr. 21. 111 
Joac1,· m, Dr.-lng,, Hildesheimer Sir. 66. 
Joha~~• Sieinhauer, Madamenweg 172, III 
,..-- ' Rentner, Reichsstr. 1. 
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Johanne, Wwe,, geb. Kröhl, Kastanienallee 34. 11- Marie, Frau, geb. Koch, Im Schapenkampe 26. 1 
Johannes, Direklor, P' 56580, Marthastr. 15. 1 Marie, Frau, geb, Schenke, Karl-Schmidl-Slr. 19. 
Josef,· Meister des Kraftfahrzeughandw., Steinrieden- Marie, Wwe., Jasperallee 51. E 
damm 10. Marie, Wwe., Yirchowstr. 34. III 
Julius, Weichenwärter i. R., Mastbruch (Gartenverein Marie, Wwe., geb. Ahrens, Karl-Hinlze-Weg 2. 
Elmaussichl). Marie, Wwe., geb. Grofe, Uhlandstr. 9. II 
Käfhe, Frau, geb. Koch, Siegfriedslr. 67. II Marie, Wwe., geb, Krüger, Mariensfr. 10. J 
Kälhe, Wwe., Cyriaksring 4, 11 Marie, Wwe,, geb. Merswald, Heinr.-Heine-Sfr. 19. II 
Karl, Angestellter, Echternstr. 7. II Marie, Wwe., geb. Mesering, Friedrichstr. 9. 
Karl, kaufm, Anges!ellier, Sehunterstr. 49. II Marie, Wwe., geb. Schade, Wolfshagen 4, 1 
Karl, Arb., Grünstr. 11. E Marie, Wwe., geb. Schrader, Campestr. 10. 1 
Karl, Arb., Br.-Rühme (Gartenverein Sonniges Land). Marie, Wwe., geb. Wieneke, Kreuzstr. 49. E 
Karl, Bankbevollmäch!ig!er, Kasernenstr. 26, E Marlene, Frl., Adolhtr. 29. E 
Karl, Drogenhandlung, P 47809, Tostmannplatz 6. Martha, Frl., Gutenberg,fr. 1. III 
F 3228. Martha, Frl., Postsekretärin a. D., Herzog.-Elisabeth-
Karl, Fahrrad - Ausbesserungswerkstafl, Madamen- Stra~e 91. II 
weg 61. 1 Martha, Frl., Putzmacherin, Comeniusstr. 6. 1 
Karl Fräser, Tannhäuserstr. 27. Martha, Frau, geb. Nolte, Sieglried,tr. 71a. 1 
Karl: Geschäffsführer, Cyriaksring 5. H [F 1727] Martha, Wwe., Ebertallee 77. J 
Karl, Händler, Wallst,. 29, E Martha, Wwe., Marien,tr. 5. E 
Karl, Invalide, Bugenhagenstr. 16. E Martha, Wwe., Wiener Str. 16. 
Karl, Invalide, Marienstr. 24. II Martha, Wwe., geb. Blickwede, Helmstedter Str. 
Karl, Invalide, Rosenstr. 16. III (Gartenverein Elmaussicht 69). 
Karl Klempner, Dillinger Str. 49, 1 Martha, Wwe., geb. Conrad, Lampe,tr. 5. J 
Kari' Klempner, Ratsbleiehe 8. IV Martha, Wwe., geb. t-jeinrich, P-etristr. 5. 111 
Karl: Kraltlahrzeugzubehörhandlung, Lampesfr. 5. Martha, Wwe., geb. Schmidt, Helenenstr. 8. IV 
Karl, Kraftwagenführer, Am. Pefe~.s~amp 1. Martha, Wwe., geb. Wagner, Mergesstr. 6. 
Karl Kraftwagenführer, Kleine Doringsfr. 3. 1 Martin, Betriebsleiter, Karlstr. 89. 
Karl'. Kraftwagenführer, Kriemhildstr. 16. ll Martin, Musiker, Hamburger Str. 259. 1 
Karl, Kraftwagenführer, Wendenring 18. II Mathilde, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Karl, Maler, Döringstr. 5. II Max, städt. Amtsgehilfe, Rankestr. 15. E 
Karl, Malermstr., Madamenweg 160. E (W: Nr. 173, 111) Max, Elektriker, Hopfengarlen 26. 111 
F 2181. Max, Kaufmann, Liebigstr. 10. 1 
Karl, Mechaniker, Karlslr. 45, 111 Max, Klempner, Wolfenbüfteler Str. 53c. 
Karl, Obergärfner, Helmstedfer Str. 41. E Max Meyer X Tabakwarengro~handlung (lnh: Max 
Karl, Rentner, Cammanns!r. 11. 1 Me,-er), Liebigstr. 10. F 1873. 
Karl, Rentner, Kleine Kreuzstr. 10. III Max, Werkmeister, Kärntenstr. 30. E 
Karl, Rentner, Mettl_acher Str. 7. E. Max, ... Werkmeister, Kastanienallee 40. 
Karl Schirmmachermstr., Am Magndore 2. Eu. 1 Meta, Frau, Freyastr. 77. E 
Karl' Schlosser Gmeinersfr. 10. E Minna, Frl., Reichsbahnassistentin i. R., Husaren-
Karl: Schlosser: Helgolari'dstr. 62. E stra~e 49. E 
Karl Schlosser, Jahnstr. 24. E Minna, Wwe., geb. Brandes, Tannhäusersfr. 31·. 
Karl' Schlosser, Nu~bergstr. 16, 1 Minna, Wwe., geb, Heine, Sieglriedstr. 94. E 
Karl: Schlosser, Virchow~fr. 3. III_ Minna, Wwe., geb. Hille, Hugo-Luther-Sir. 59a. 
Karl, Stadtinspekto:·-Anwarf., ReichenbergSfr. 13. E Oftilie, Frl., Posfassisfenlin, Husarenstr. 16a. II 
Karl, Techniker, Lampestr. 5. 1 Ottilie, Wwe., qeb. Könnemann, Zimmerstr. 26. E 
Karl, Tischler, Hannoversche Str. 12. E Otto, techn. Angestellter,· Altewiekring 1. II 
Karl, Tischlerr Siegfri~dstr. 41. II Otto, fechn. Angestellter, Freyastr 37. E 
Karl, Vorarb., Friedrichsfr. 21. III Otto, kaufrn. Angestellter, Gneisenaustr. 5. II 
Karl-Ernst Lehrer, Berliner Str. 1. 1 OUo, Angestellter, Heimstättenweq 8. E 
Klara W:,,e, geb. Flohr, Friedrichsfr, 45. II Olto, Angestellter, Nurybergstr. 38. II 
Klara: Wwe.: geb. Glade, Gro~fleischerei, Wenden- Otfo, Arb., Am We;nberge (Garfenverein Wein-
ring 1·6. 11 berg), 
Klemens, Uhrmachermsfr., Luisenstr. 24. Otto, Arb., Broitzemer Str. 5. E 
Kurf, Angestellter, Dietrichstr. 2. E Otto, Arb., Wollsir. 17. E 
Kurt, kfm, Angestellter, Madanienweg 81 · H Otto, Bäckermstr., Leonhardstr. 10. E 
Kurf, Angestelller, Nuryberastr. 16. II Otto, Bahnarb., Pfälzersfr. 67, E 
Kurf, kfm. Angestellter, Theisenstr. 40, E Otto, Händler, Wabesfr, 13. 
Kurt Arb,.. Frankfurter Str. 26. E Otto, Handelsvertreter, P 49402, Kasfanienallee 46a. 
Kurf: Handelsvertreter, Han~oversche Str. 25. F 4797, F 5099, 
Kurt, Invalide, Am Kreuzteiche 3. Otto, Kanzleisekretär i. R., Karl-Marx-Str. 32. III 
Kurt, Invalide, Zimmermannweg 4. E Otto, Kraftwagenführer, Gernohfr. 2. 1 
Kurt, Kaufmann, Bortfelder Stieg 7. Otto, Kraffwagenführer, Köniqsfieg 8. 1 
Kurt Kaufmann, Schillerstr. 10. II Otto, Lehrer, Friedensallee 43. E 
Kurt: Obermonteur, Saarsfr. 28. Otto, Mechaniker, Herderstr, 4. E 
Kurf, Regierungsinspe_ktor, An der Rothenburg 1. 1 Ofto, Mittelschulrektor a. D., Bammelsburger Sir. 11. 
Kurf Tischler, Hans-Jurgen-Str. 22, E Otto, Oberlokomotivführer i. R., Altsladtring 45. J 
Lies~lolfe, Frl., Wolfenbütteler Sir. 56·. . . Otto, Ober-Rangiermeisfer, Eisenbülfeler Sir. 15. 1 
Lieselotte, Frau, geb. Brandes, Heinrich-Heine- Ofto, Pförtner, Maschplatz 3. 111 
Straße 8. Ofto, Pförtner, Walerloostr. 1. 
Lieselotte, Frau, geb. Schmidt, Schneidermsfrn,, Otto, Rentner, Berframstr. 28. II 
Witlekindstr. 11. E . Otto, Sattler, Uhlandstr. 29. II 
Lieseloffe, Wwe., geb. Bock, Papenslieg 1· E Otto, Staalsbank - Oberinspektor, Riddagshiiuser 
Lina, Frau, Nie!zschestr, 11. 1 Weg 63. 1 
Lina, Wwe., Schöttlerstr. 6. III Otto, Sladtin,pektor, Comeni-lss!r. 47. J 
L'na Wwe geb Ha~furth, KasernenSlr. 1· E Ofto, Steuersekretär L R., Adolfstr. 37. J 
L)~ 'Frau ''geb. ·Bruns, Celler HeerSlr. 158 , Otto, Werkmeister, Saarstr. 112. l 
L~."~-Mari~, Frau, geb. Seyfarth, Lebensmiffelhand- Paul, Arb., Friedrich-Wilhelm-Sir. 32. 111 
Jung v~r der Burg 1,1. F 4072, P~ul, Arb., Rosensir. 28. 111 
Lot!~, Frau, Wilmerdin'ilstr, 7. III , , Paul, Desinfektor, Sielkamp 35. 
Louis, Obersfeuersukretar a. D., HeinnchSfr. 28, E Paul, Kunstmaler, Fre,Yastr. 69. 
Louis, Rentner, Hug?-Luther-S!r ... 6· II P'aul, Transportgeschäft, Dorfsir. 26. E 
Ludwig, Kammermusrker, TannhauserSfr. 23 · 1 Paul, Zweigstellenleiter, Pawelstr. 11 
Ludwig, Tischler, Nu~bergSfr. 42 · E Pauline, Frl., Fürsorgerin, Heinrichstr, 30. III 
Luise, Frl., Bevenroder Str. 35, 1 Philippine Wwe geb D'ck Ch J tt t 
Lu
·1se, Frl., W1'lhelm-Bode-Str. 8. 11_1 R . h ld , b ., , i ' ar o ens r. 5. 1 ein o , Ar ., Sieglindsfr. 9. 1 
Luise, Wwe., geb. Behrens, rledwigSlr, 8· 1 Reinhold, Buchhalter, Helmstedfer Str. 31. J 
L • Wwe geb. Bolle, Helmstedter Str. 36a. Reinhold, Ingenieur, Am Fuhsekanal 4. t 
L u!se, Wwe:• geb, Haars, Karl-Schmidt-Sir. 5. 1 Reinhold, Schneider, Juliussfr. 34. II 
L~Ji::: Wwe.: geb. Köhler, ,Wabestr. 6. E Richard, Arb., Kralenriede 35. E 
Luise, Wwe,, geb. Ouaedvl1eg, Pa"'.elstr. 10. Richard, Arb., Rebensfr. 21. 
L d' Wwe. geb. Sprengel, Amal1ensfr. 11, IV Richard, Feuerwehrmann, Helmholtzsfr. 6. E 
J..a~~'a, Frau', geb. lwersen, Handlung mit Kraft- Richard, Hausmeister, Am Fallersleber Tore 3/4 
M
faharrzeaugWerwsaetz.,te1g'leenb,. ~~~~sta;~nholfzsfr. 5. E RRi'chchardd, KKraffttfahrzeuf~uhnternehmer, Ka.stanienall~e 1. 
g I ar , ra wagen u rer, Saarstr, 106. E 
Marga;ete, Frl., Goslarsch_e Sir. 12· II Richard, Kraftwagenführer, Taubenslr. 8. 1 
Margarete, Frau, geb. Hildebrandt, Scharnhorst- Richard Meyer X Lebensmittelhandlung (lnh: Richard 
straße 6. 1 , eh M d 
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Meyer), Goslar,che Str. 3. E F 5368. 
Margarete, Frau, geb, Juri~ ' a amenweg · 11 Richard, Möbelhdlg., Ernst-Amme-Sir, 27. 111 
Margarete, Frau, Lebensmittelhandlung, Cammann~ 
sfraQe 17. b B k F · f 11 11 Margarete, Wwe., ge . ec ~.r, re1ses r ... 
Margarete, wwe., geb. Lunemann, S1egfrled-
straße 15. III b N'k 1 · Th 1 13 1 
Margarete, Wwe., ge , 1. o a1, omaes ~- . 
Margarete, wwe., geb ... S_1emann,. Hagenr1ng 3. IV 
Margol, Frau, geb. Grab1g, Berliner Str. 72. \ 
Marianne Frl., Rudolfplatz 4. II 
Marianne: Frau, geb. L~fhe, Eltelbrodstr. 4. 1 
Marie, Frl., Kunststopferin, Bevenroder Str. 35. 1 
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Meyer, Richard, Schlosser, Nordstr. 16. 1 
Richard, vorm. Zählerableser, Berliner Str. 80. E 
Robertr Bankobersekretär, Helmsfedfer ~fr. 14. II 
Robert, Bau-Ingenieur, Gertrud1:;nstr. 1'. 1 
Robert, Sattler, Merziger Str. 8, 1 
Robert, Schlosser, Siegfriedstr. 122. 1 
Robert, Schlosser, Vieweqsfr, 10. II 
Robert, Schmiedemstr., Kuhstr. 13. 1 F 4247. 
Roll, Angestellter, Husarenstr. 24. E 
Rudi, Maler, Siegfriedstr. 119. 1 
Rudolf, Abteilungsleiter, Sehunterstr. 58. II 
Rudolf, Arb., Cyriaksrinq 2. 111 
Rudolf, städt. Arb., Freyastr. 69. E 
Rudolf, Bankbevollmächtigfer, Husarenstr. 22. 1 
Rudolf, Gewerbeoberlehrer, Parzivalstr. 1. E 
Rudolf, Händler, Madamenweg 72. 
Rudolf, Handelsvertreter, Bammelsburger Str. 10. 
F 2157. 
Rudolf Meyer X Handelsvertretungen (lnh: Rudolf 
Meyer), Bammelsburger Str. 10. F 2157, 
Rudolf, Kaufmann, Wachholtzstr. 2. III 
Rudolf, Lagerist, Kramersfr. 27. 1 
Rudolf, Maler, Eichtalstr. 26a. II 
Rudolf, Mechaniker, Madamenweg 143. 1 
Rudolf, Obermonteur, In den Rosenäckern 26. 
Rudolf, Pförtner, Hildebrandstr. 35. E 
Rudolf, Polizeiwachtmeister, Heidbleekanger 33. 
Rudolf, Rentner, Hans-Jürgen-Sir. 22. III 
Rudolf, Techniker, Alfsladtring 35a. II 
Rudolf, Tischler, Celler Heersfr. 48. 
Rudolf, Tischler, Howaldtstr. 9. III 
Rudolf, Transporl9eschäft, Nickelnkulk 5. II 
Rudolf, Zeitungshändler, Hans-Porner-Sfr. 13. 1 
Rudolf Hermann Meyer X Kartoffelhandlung (lnh: 
Hermann Meyer), Geor9-Wolters-Str. 1-3, F 3146. 
Selma, Wwe., qeb. Richter, Roonsfr. 9. E 
Senta, Wwe., geb. Sellmeyer, Kreuzsfr. 20 III 
Sophie, Wwe., qeb. Batrasch, Goslarsche Str. 36. II 
Theodor, Arb., Altstadtrinq 49. E c, 
Theodor, Vorarb., Helmstedter Str. 41. E 
Toni, Frau, Huttensfr. 12. E 
Ulrich, kaulm. Angestellter, Adolfsfr. 29. E 
Ursula, Wwe., geb. Hüfner, Brahmsstr. 3. 
Walter, Angestellter, Triftweg 77. 1 
Walter, Arb., Inselwall 7. 
Walter, Arb., Kastanienallee 626. III 
Walter, Bürogehilfe, Wolfenbütteler Sir. 26. IV 
Walter, Gärtner, Klosterstr. 9. E 
Walter, Geschäftsführer, Lampesfr. 1a. F 4224. 
Walter, Ingenieur, Siegfriedstr. 28. II 
Walter, Invalide, Alte Knochenhauersfr. 12. 
Walter, Invalide, Johannitersfr. 11. 1 
Walter, Invalide, Marienstr. 9. III 
Walter, Kesselschmied, Nordstr. 41. II 
Walter, Klempnermstr., Heinrich-Heine-Sh. 22. 1 
Walter, Kraftwagenführer, Johanniterslr. 6. E 
Walter, Mechaniker, Asseweg 10. 
Walter, Mechaniker, Kloslers"tr. 9. 
Walter, Pförtner, Lampe::.tr. 3. E 
Walter, Postschaffner, Auenweq 3. 
Walter, Schlosser, Marienstr. 21. III 
Walter, Schmied, Saarsfr. 65. E 
Walter, Steinsetzer, Forststr. 5. II 
Walter, Tischler, Sandweg 2. E 
Walter, Werkmstr., Frieseweq 7. 1 
Walter, Werkzeugmacher, Wilhelm-Raabe-Str. 15. 
Werner, Meyer X Butter- und Käsegro~- und -klein-
handlung (lnh: Werner Meyer), Bk. Löbb. Rosen-
strafie 28. E F 278, ' 
Werner, Dreher, Brunhildensfr. 26. 
Werner, _Fabrikant, Bk Löbb., P 35319, Mariensfr. 57. 
Werner JUn., Molkereifachmann, Rosenstr. 28. E 
Werner, Reichsb.-Wagenmeister, Helenenstr. 24. 
Werner, Vertreter, Virchowstr, 7. 1 
Wilhelm, Angestellter, Allersfr. 12. E 
Wilhelm, Angestellter, Am Fuhsekanal 1,2 E 
Wilhelm, Angesfellter, Salzdahlumer Str. :243. II 
Wilhelm, Anwaltsassessor, Herz.-Elisabeth-Str. 89. III 
Wilhelm, Arb., Im Schapenkampe 22. 
Wilhelm, Arb., Leopoldstr. 42. 1 
Wilhelm, Arb., Ritterstr. 26. 11 
Wilhelm, Bäckermsfr., Madamenweq 45. E F 4973. 
W~lhelm, Batnngenieur, Bürgerstr. 16. II 
Wilhelm, Buchhalter, Wesemeierstr, 18. E 
Wilhelm, Bühnenmaschinist, Nufibergsfr. 45, 1 
W(lhelm, Büroangestellter, Gerfrudenstr. 9. E 
Wilhelm, Bürogehilfe, Sandweg 8. IV 
Wilhelm, Dipl.-Ing., Beetho,ensfr. 1. 111 
Wilhelm, Einrichter, Königstieg 10. II 
Wilhelm, Fleischer, Cheruskersfr. 59. E 
Wilhelm, Fleischermstr., Bertramstr. 45. 
Wdhelm, Friseurmstr., Karl-Marx-Sir. 22. 1 
Wilhelm, Gerichtsdiener i. R., Karlsfr. 77, E 
Wdhelm, Handelsvertreter, Berliner Str. 107. 1 
W1_lhelm, Handelsvertreter, Waterloosfr. 1. III 
W!lhelm, Ingenieur, Pestalozzistr, 5. III 
W1l~elm, Invalide, Broitzemer Str. (Gartenverein 
Weinberg). 
Wi_lhelm, Invalide, Hamburger Str. 42. II 
Wdhelm, Invalide, Klint 16, E 
Wilhelm, Invalide, Köterei 8. 1 
Wilhelm, Invalide, Kreuzstr. 100. II 
Wdhelm, Kaufmann, Melanchthonstr. 5. III 
WIiheim, Klempner, Kleine Burg, 3. 
W~/helm, M_aure~polier, Brodweq (Gartenverein 97). 
Wdhelm, M1lchhandler, Neunkirchener Str. 21. E 
Wilhelm, Obsf- u. Gemüsehdlg. Goslarsche Str 42• 
Wilhelm, Rentner, Lönsstr. 8. 1 ' · ' 
W!lhelm, Sattl,erei und Polsterei, Comeniusslr. 3. 
Wilhelm, Schriftsetzer, Riekesfr, 7. E 
Wilhelm, Schuhmacher, Damm 12. E 
Wilhelm, Schweifier, Kreuzstr. 30a: 1 
Meyer, Wilhelm, Steuersekretär, Altstadtring 32. 
Wilhelm, Weichenwärter, Griegstr. 34. E 
W'ilhelm, Werkmstr., Köterei 8. 
Wilhelm, Xylograph, Ekbertstr. 16. E 
Wilhelm, Zeitschriftenhdlq., Madamenweg 24. 
Wilhelmine, Wwe., gb. Kopp, Kastanienallee 1. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Zwingmann, Helmsledfer 
Sfrafie 25, 
Willi,_ Amtsgerichtsdirektor a. D., Wilhelm-Raabe-
Sfrafie 17. 1 
Willi, Anqesfellter, Broifzemer Str. 254. 1 
Willi, Angestellter, Rudolfstr. 19. 
Willi, Arb., Ludwigstr. 27. 1 
Willi, Arb., Pfälzerstr. 67. 1 
Willi, Arb., Steinbrecherslr. 21 E 
Willi, Buchhalter, Celler Str. 100. 
Willi, Dachdecker, Jahnstr. 28. E 
Willi, Einkäufer, Leopoldsfr. 7. III 
Willi, Händler, Goslarsche Sir. 420. 
Willi, Invalide, Heinrich-Büssinq-Str. 24. 11 
Willi, Kaufmann, Saarstr. 140. E 
Willi, Klempnermstr. und lnstallateor, P 60180, 
Leopoldstr. 3/4. 1 F 2224. 
Willi, Kranführer, Grünstr. 19. 1 
Willi, Landwirt, Gifhorner Str. 124. E 
Willi Meyer X Lebenmittelhdlg. (lnh: Willi Meyer), 
Saarsfr. 140. E F 2852. 
Willi, Maurer, Am Brunnen 7. 1 
Willi, Mechaniker, Nufiberq 3. 
Willi, Oberkellner, .Rebenstr. 8. E 
Willi, Schlosser, Bürqerstr. 19. E 
William, Ingenieur, Wendenring 23. 
Willy, Schleifer, Spielmannsfr. 14. 1 
Wolfgang, Student, Korfesstr. 18. 
Wolfgang, Werkzeugmacher, Mariensfr. 32. II 
Meyer zu Sexten, Werner, Bankdirektor, Im Fisch0r-
kampe 6. 1 
Meyer-Adams, Rudolf, Dr. phil., Görgesstr. 4. II 
Meyer-Borste!, Heinrich, Dr. med., Facharzt f. Röntgen-
u. Lichtheilkunde, Helmsfedter Str. 35. F 1256. 
Meyer-Bruck, Karl, Dr. med., Facharzt für Frauenkrank-
heiten, Bismarcksfr. 8. F 429. (W: Molfkestr., 4. f) 
Meyer-Degering, Hans, Dr. jur., Rechtsanwalt, P 43182, 
Hutfiltern 2. (W: Körnerstr. 10.) F 1236. 
Richard Meyer'.Leskien, Textilwaren, G. m. b. H. X 
Geschf: Bruno Thiemicke, Kuhstr. 8. 
Meyer-Matthes, Ludwig, Arb., Hänselmannsfr. 9. E 
Meyer-Sternmann, Wilhelm, Opernsänger, Richterstr. 8. E 
Meyer & Buch X Eisenwaren, Haus- und 'Küchengeräte 
(lnh: Hermann Buch [zur allein. Verfr. berechf.], 
Hugo Meyer u, Heinz Buch [letzt. nicht z. Vertrefg. 
berecht.]), P 42261, Alfewiekring 48/49. F 4221. 
p. h. Ges.: C. H. Hanuschek; Prok: W. Neven 
Baustoffe - Kohlen 
Bk Volksbk. u. Nordwbk., P 4913 
Kontor: Jasperallee 2 F 1667 
Lagerplätze: Bül1enweg 21 / Drasewitztwete 
Meyer & Sohn X Muhlenfabrikafe (lnh Kurt Meyer u. 
Günter Meyer [jeder zur allein, Verfref. berecht.]), 
Bk Landesbk., P 43727, Schdlerslr, 10. F 957. 
Meyer & Wiesner, G.m.b.H., Ingenieurbaubüro, Carnpe-
strafie 27(30. F 3237, 
Meyerberg, Anna, Wwe., geb, Hilmer, Reichenbergsfr, 9. 
Meyerdierks, Hermann, Pr6kurist, Vogelsang 7. 1 
Meyerding s. auch Meierding. 
Artur, Schrankenwärter, Lauferbacher Str. 64. E 
Auguste, Wwe., Broitzemer Str. 154. 1 
Berta, Wwe., qeb. ·Muller, Gerstäckerstr. 5. E 
Erich, Angestellter, Osterbergstr. 50. 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Spinnerstr, 11. 1 
Hermann, Buchhalter, Beethovenstr. 31. E 
Hermann, Reichsb.-Zugführer, Kriemhildstr. 22. ,1 
Hermann, Sdilosser, Tuckermannstr. 6. 1 
Hermine, Wwe., Ensdorfer Str. 49. 
Karl, Prokurist, Saarbrückener Str. 155. 1 
K~rl, Webmeister, Reichenbergstr. 4. E 
Minna, Wwe., geb. Markleld, Thielemannsfr. 4. E 
Otto, Fleischer, Karl-Marx-Str. 12. II 
Ri,chard, Lebensmiftelhdlg., Riddagshäuser Weg 64 E 
Walter, Offsetdrucker, Kapellensh-. 6. E · 
Wilhelm, Arb., Celler Heerstr. 155. E 
Wilhelm! Kraftfahrzeugvermietung, Oststr. 6. 1 
W, lhelm1ne, Lebensmiffelhandl ung, Riddagshäuser 
Weg 64, 
Meyerhenke, Maria, Frl., Lehrerin, Huttensfr. 12. II 
- Robert, Schneider, Riddagshäuser Weg 29, II 
Meyerhöfer, Wilhelm, Tischler, Kälberwiese 20. E 
Meyerhof s. auch Meyerholf. 
- Hans, Oberingenieur, Wendenring 14. 1 
Meyerhoff s. auch Mayerhof. 
Emil, vorm. Tapeziermsfr., P 43023, Alfstadfring 6. 
Erich, Dr. jur., Rechfsanwalf, Bk Nordwbk. Dk B 
Niedbk., P 6041-6, langer Hof 8. f 4232. (W: S~I;~ 
dahlumer Str. 203.) F 5266. 
Ernst, Heizer, Körnersfr. 4. 111 
G~rtrud, Frau, geb. Meyerhoff, Leipziger Sir. 17. 
Gunter, Steinhauer, Blumenstr. 13. 
Hans, Bäcker, Dorfstr. 13. E 
Helene, Wwe., geb. Amme, Goslarsche Sfr. 16. E 
Hermann, sen., Fabrikant, Hohetorwall 11 
F 5280/82. . 
Hermann, jun., Fleischermstr. (s. Hermann 
Meyerhoff, s. Fritz Schrott), Goslarsche Str. 20. 
f' 5280/82. 
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(lnh: Hermann Meyer 
p 416 96, Bk Staatsbk, zw. A, 
F 5280/82 
Goslarsche Straße 20 -
_.. Gesc h äftsanzeige 
Meyerhoff, Karoline, Wwe., Leipziger st ri 3 
17
· 
- Martha, Frau, geb. Koninznv, Blumenst• ' 
- Otto,' Kraftwagenführer, D'iefrich~tr .. 1J,• ~-- sing-Sfr. 37, 
- Wilhelm, Justizwachtmeister, Heinri - ~;703, celler 
Meyerrose, Karl, Dr,, prakt. Zahnarzt, 
Sfrafie 124. 1 F 2872. 





- Matthias, Steuerinspektor, Kastaniena 
51 Meyhöfer, Arfur, Händler, Bienroder Weg ' 
Arfur, Invalide, Im Seumel 24. E 
Artur, Schlosser, Am Turmsberge 2. 1 
Fritz, Tischler, Madamenweg 1"40, II H 1 
Gustav, Kraftwagenführer, Ekberfsfr, 20, 
Gustav, Oberwachmann, Jahnsfr. 7. III III 
Heinrich, Lagerverwalter, Petrisfr. 13, , 
- Kurt, Arb., Im Seumel 24. 1 f 7 111 
- Minna, Wwe., geb. Hoffmann, Jahns r. 
5 
· 
- Ruth, Wwe., geb. Mühle, Sieglin_d sf~m~nnsfr, 7•• V 
Meyl, Arnved-Hugo, Angestellter, Kling (Baracke), 
Meyn, Ferdinand, Schn,eiderei, Gudrun st r, ,
11 Meyne, Berta, Frl., Gartens!,. 12, . H , richsfr. 30, 
Friedrich Wilhelm, Gerichfsasses::,or, tn 35, f 
Gustav, vorm. Händler, Steinbrechers r, 
Karl, Schneidermsfr., Grabenstr. 4, II 
6 
E 
Richard, kaufm. Angestellter. Osfsfr. · 
Robert, Rentner, Hohesfieq 7. II !38, E 
- Werner, Steuerassistent, Madame_nweg II 
Meynecke s. auch Meinecke und Meinekd< .. ger Sfr, 4• . 
Auguste, Wwe., geb. lllemann, Be in 
Ewald, Buchhalter; Korfesstr. 10. II 
Gerhard, Schlosser, Essener Str. 9, III 
Hedwig, Friseuse, Görgesstr. 4. 
Heinz, Klempner, Bültenweq 93_a. . 6 1 
Helmut, Steuerinspektor, Altew1ekr1ng 2 · 
Karl, Lehrer, Methfesselstr. 68, 
Kurt, Schneider, Görgesstr. 4. 
Richard, Schleifer, Comeniussfr. 3. 1 
37 Walter, Mechaniker, Gersheimer Str. t • 249, 
Meyr, Auguste, Schausteller, Hamburge
1
r :· Sfr, 3, 
Meyrose, Luise, Wwe., geb. Kresse, Kein 
- Walter, Monteur, Bergstr. 1'6. 1 1 t 
Mezger, Albert, Kaufmann, Sfeinbrecherslr
1
, 3(j h' Alb•' 
Albert Mezger X lsolier- u. p·,e~sfof 8 n ' 
Mezger), Steinbrechersfr. 31. . 41 II 1 II Hans, Grundstücksmakler, Hagenrinq ; enrin9 isf: 
Hans-Robert, Oberlandesgerichfsra~ ~pfgescht·IIY 
Miag Betriebs-Gesell schaff m. b. H. f ;.r Dr, w•ili 
Generalkonsul Hans Lerch; Gesch ; , 
1
' · prok: \ 9, 
Steinmetz, Betr,-Dir. Reinhold Sche 1n;?;.mme•Sfr, 
Ahrens, Bk Landesbk., P 49669, Erns · M•• 
F Sammel-Nr. 2700 frieb von v, 
Miag Verfriebsgesellschaff m. b. H, X V(er v. d, lJ, k ), 
schinen u. maschinellen Anlage~ n,d v. 2 Pr0
11
~ .. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok. 0erdi in ~•"Dr-· 
Haupt-Geschf· Generalkonsul Hans L chi· Dir, k' 
ver (zur allei~. Vertre,fg. berechf.); Ges hier, pr~di° 
Ing. Heinz Gehle, Dir. Herbert M~r~'old schm~k,: 
Fritz Becker, Friedrich Lampe, Rein Bk Landes 
Kurt Steinbrück und Willi Rennau, 1 Nr 2100, 
P 49669, Ernst.-Amme-Sfr. 19. Samm
9
1 
- · 'il 
Micca, Eduard, Kaufmann, Zeppel1nsfr .. 5· aJlee 25- 1 
Michael, Emil, Richtmeister, Kastanie(iaracke 5), 
Erwin, Dachdeckermsfr., Gudruns_tr. 
8 
sfr, 32, 
Friedrich, fechn. Angestellter, V,ew g b•· 
Fritz, Monteur, Madamenweg _21. II Wilhelm-R•• 
Georg, Stadtgartendirektor 1· R.' 
1 Strafie 24. II ensfr. 20, 
Hedwig, Wwe., geb. Sandfu?'s, RoslV 
Heinz, Mechaniker, Altewiekring 19c. 11. 1V 
Helmut, Kraffwagenführer, HutfenSfr, 32 E 
Karl, Wachmann, In den Rosenäckernl · 
Otto, Invalide, Hildesheimer Strch. 7\ergarfenl· 
Offo, Renfner, Pippelweg 60 (S re bergarfen), 
Otfo, Schlosser, Pippelweg 60 (Sc(~~racke 3), 
Rudi, Dachdecker, Gudrun~tr. 
1 Michaelis, Alfred, Artist, Hagenring 23, 
Charlofte, Frl., Steintorwall 7, ES tr 88, 
-, Emilie, Frau, qeb. Buchheisfer, aa:; Sfr, 140, .
1 
Ernst, Oberwerkmeisfer, Salzdahlul' er Sir, 15~ck•rn 
Frieda, Wwe., geb. Ebeling, Bedr ,n Langen 
Heinrich, Polizeiwachtmeister, In en 
Nr. 19. 1 
Heinz, Arb., Maschplafz 21. E 
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, III 
Herbert, Student, Madamenweg H 1 
Hermann, Buchhalter, Bültenweg 8 ';,v g 76a, 1 
Horst, Dolmetscher, Riddaqshäuser e E 
Liesbeth, Frau, Hesferkamp 11. , hiidsfr, 14:c;1,0 n· 
Margarete, Wwe, 1 geb. Ende, Krhemiderin, Rel 
Marie, Frau, geb. Schönewald, Sc ne 
1 bergsfr. 6. 22a, 
Martha, 
B nschwei9 rau 9 
B 'te Str• ret 
6 ·9 
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. ntrale H. Bönnighausen Schnittmuster-Ze43 _ Ecke Bohlweg - Steinweg 
Michaelis Martin Tischler, Liebknechtrr. 6· 
Robert'. Lagerh~lter, Altewiekring 25.
1
1 
11 Werner, Werkmeister, Grünev-1aldS tr. ·
17 
III 
- Willi, Justizangestellter, Schottlerstr. 
6 
·E 
Mielert, He,nr, ' F 2230) 
chthonstr. 12. II b. L" f'ng Huftenstr. 12. III 
W e ge . is i ' E _ Margarete, ~ch-,b A b Kopernikusstr. 29. , l"ck' Paul Re: s ·• r ·., 
1 M1e 1 
1
, , ' F I Heinrichsfr. 5. 1 
. "eh Malermstr., Kreuzstr. 87. (W. Melan 
Mikulla, Erich, Kraftwagenführer, Charloltenhöhe 25b. 1 
Mischok 
-K Will;, techn. Zeich~er, Beckingehr stKr. 
1 
· Michaelsen), 
arl Michaelsen X Fruchthandlg. (In : ar 
Wabestr. 34. F 2526. 1 





chalak, MAlchior Schlosser, Bohnenk~mp 
40 
1 
Michalefzki, Elisab~th, Wwe., Wendenring k. · Sieglried-
Michalk, Jadwiga, Frau, geb. Kielbratows 1, 
Mieling, Alice, . r ., Wachholtzstr. 2. E 
- Hans, lngen1,deurWwe geb. Strauch, Kärntenstr. 5. Mieles, Hildegar ' ., 
Mikulski, Wladymir, Kraftwaqenführer, Friedrichstr. 26." II 
Mikutta, Maria, Frau, qeb. Griethe, Madamenweg 110. E 
Mikutzkis, Josef, Schriftsteller, In den Langen Höfen 28. 
Mikyna, Heinz, Sladtinspektoranwärter, Helmsfedfer Strabe 102. E 
- Josef, Schlosser, Sieqfriedstr. 114. II 
K. miellng 
- Josef, Schn.eider, Sieqfriedstr. 114. II 
. stral,e 57. 
3 11 M
1
chaike, Bruno, Maler, Madamenweg 12 · St 246. E 
. n Bestecke, Uhren, Gold• und S1lber~f:t~lj _ Reparaturen 
Mila, Georg, Angestellter, Humboldfstr. 26. II 
Milaschewski, Paul, Geschäftsreisender, Bültenweg 8. 1 
Milaufzki, Albin, Malermstr., Hochstr. 5. E 
Milbradt, Waller, Oberpostinspekfor, Herzogin-EI isabeth-Sfrarye 28. - Emilie, Wwe., geb. Arndt, Hamburger r. 
- Erwin, Elektriker, Siedlerweg 1'3. 
-. Franz, Rentner, Kleine Str. 3. 1 Altstadt-
M1challik Franz Reichsbahn-Inspektor, 
_ ring 21. 111 ' .. . Korfesstr. 38. 111 
M· Helene, Frl., Eisenbahnsekretar 1· R., str 19. 1 
M1chaiowski, Henryk, Schmied, Schaumb~;,t,a.msfr. 72. E 1
chaiski, Artur Lebensmittelhandlg., 
- Erich, Lagerhalter, St.-lngbert-Str. 14-~ dlung (lnh: 
- Gebrüder Michalski X Schokoladen a; F 3729. 
Hans Michalski) p 60814, Olfermannstr. • 
Hans, Kaufmann' Allerstr. 8. II F 5337. 
Kurt, Kraftwage~führer, Nul,bergstr. 26- 1 
-Otto, Maler, Amalienstr. 11. III St 
3
5 F 4186. 
-. Waller, Steuerberatung, Sl.-lngbert'. '· 
36 
· 
M1chaisky, Hans, Vertretungen, Hage~ring24a 
- Walter Bauingenieu, Charlotlenhohe 
4 
· 
Michalzik, 'Johann, Arb.,' Karl-hintze-Weil [el 6 
tichchatsch, Leonhard, Werkführer, Im_ f 1n Maler~i- und 1 
ehl, Anna, Wwe., geb. Sagebae , 
Reklamegeschäft, Nordstr. 7. 1 . t 10 E 
- Eugenie, Wwe. geb. Seimes, Comeniuss r. · 
Kurt_, Buchhalte;, Hopfe~gar!en 38~- friedstr. 32. 1 
Maria, Frau, geb. Emminghaus, Sieg kenblick 8. 
M; hO!to, Dipl.-Ing., slädl. Baur.'.'t, B~oecbensmittelhand-c el, Adeline, Frau, geb. Schuler, 
Porzellan .u
nd 
K Wachholtzstraße 3 Neuanfertigungen 
Ab Jahnstr. 5. III Mielilz, Ernst, vorm. b rsJulz Jahnstr. 6. 1 
- Frieda,~wwe., ge_. Madamenweg 161. II 
Mielke, Alfred, Ingenieur, 11 
- Emd, Heizer, Roo~str;ch ize Goethesfr. 13. II 
- Emma, Wwe., geGiie~maurod~r Str. 83. 1 
Erich, Ver!,..,fer, S b „ckener Str. 133. 
Franz, Rentner_, .. aar r~ R Heler.enstr. 7. II 
Fritz, Lokomoh~fuhre~a1;lst/ 29. II 
Gerha_rd, lngi:~:~:~nhandlg., Madamenweg 170. 
Hedwig, Pap . Wilmerdingstr. 7. 1 
Helmut, lnien1euMadamenweg 161. II 
Helmut, Le rer.' er Goethestr. 13. 1( 
Helmut, Tapezier 'E1chtalstr 4. III 
Hermann, Rentner, b R loff Friedrichs!,. 11a. II 
Hermine, Wwe~r ~abe ~9. 1' 
lda, Frl., An d Odasfr. 4. III 
Margarete, Wwe., burger Str. 52 (Baracke). 
Max, Maurer, Hamamenweg 164, III 
Otto, Maurer, _Mbd t nt Helenenstr. 7. II 
Paul, Postbeine sassi\:uierstr. 4. III 
Rudi Steueranwar!er, o Luther-Sir. 12. III 
Rud~lf, Schlosser, ~ugt • S lzdahlumer Str. 140. 
Sophus, Dr. med._, bs~s;ist!nt, Comeniusstr. 4. III 
Milbrat, Alma, Wwe., geb. Hausmann, Lüfzowsfr. 3. III 
Milchabsatzgenossenschaft Braunschweiq E. G. m. b. H. X 
( n. v. d. U. v. 2 V.-M.). Vorsf: Landwirt Hans Ehler-
mann, Erich Rautmann, Otto Wasmul,, Bk Slaatsbk., 
P 15380, Frankfurter Str. 244. E 
Mildenberger, Heinz, Bahnpolizei-Wachtmeister, Grünstr. 9a. E 
von Mildenslein, Maximilian, Chemiker, Siegfried. stral,e 71. 11 
Mildner, Gustav, Tischler, Schuhstr. 37. III 
- Helmut, Koch, Wendenrinq 25. 11 
- Karl, Sattler, Memeler Str. 11. E 
Mildt, Albert,. Oberwachmann, Luisenstr. 13. III 
- Franz, Arb., Ralhenaustr. 2. 1 
Milek, Lieselofte, Frau, geb. Hänschke, Königsfieg 25. E 
Milenz, Hermann, Arb., Berqfeldstr. 5. E 
Miletzki, Helmut, Aufseher, Hans-Porner-Sfr. 8. II 
Milew5ki, Emil, Schwei~er, Stegmannstr. 38. 
- Waller, Tischler, Siegfriedstr. 4. 
Milferstädt, August, Zollsekretär a. D., Hans-Porner-Strafie 43. 1 
Militär-Regierung Braunschweig, s. 1. Abtlg.: Ver-
zeichnis der Behörden usw., Besatzungsmacht. 
lung, Körnerstr. 6. E 
- Agnes, Frl., Kastanienallee 42a. E .. t Riddags-
Alma, gen. Grahn, Wwe., geb. Kumer' 
häuse, Weg 16. II e 74. II 
_ Werner, PoSfbelrie Niedstr. 5. . 
- Wilhelm, Mechan1k~~istent i. R., Siegfr~edslr. 15. E 
- Wilhelm, Telegr.-A b hn-Oberlokomotivfuhrer, Rats-Mienerf, Gustav, Reichs a 
Milius, Berlold, Bäckermstr., Danziger Str. 30. F 2829. 
- Hans, Schuhmacherei, Comeniusstr. 38. 1 
Milkau, Frieda, Frl., Ekberfstr. 7. E 
- Hans, Polizeibeamter, Karlstr. 43, 
..._ Karl, Stellwerksmeister, Charloltenhöhe 26. II 
- Otto, Bäckermsfr., Odastr. 1. E F 4651. 
Anna, Frau, geb. Pach, Bockshorn".' k Kastanien-
Bernhard, Reichsbahn-Schaffner 1· ., allee 2a. E 
Elfriede, Wwe., Maschplafz 21. E 
Emil, Müller, Triffweg 66. 
Georg, Dreher, Ruhrstr. 26. E 
Gerhard, Angestellter, Amselstr. 5. E 
Heinrich, Schlosser, Elversberger Str. 5· II 
Karl, Geschäftsführer, Steinbrecherstr. 17· III 
Paul, Invalide, Amselstr. 15. E 
bleiche 6. III f h Siegfriedstr. 69. E 
M'ienie, Rudolf, D<;>lmj s~r:;, Wördenweg 12. 
Mier Heinz, Schwimme Heinrichstr.10. E ' B no Klempner, 
Mierau, rAu b' Göttingstr. 17, E h f" 8 1 
Ernst, r , , h h ffner Ho es 1eg · 
- Ernst Strafienba ~scf a Hamburger Str. 250. 
- Richa'rd Schornste1n eqer, der Wabe 18. 1 
W 'nfried Angestellter, Afn n Am Fuhsekanal 8. 
- ' ' f . d Dipl Kau man ' 10 1 M'erisch, Gott rie ' A Fallersleber Tore , 
M:erke, Fritz, _Rentn~~fsb~iche 11. 111 
- Helmut, Friseu~aufmann, Volkmaroder Str. 39. 
Milke, Karl, Schneider, Laffertstr. 4a. 1 
Milkerat, Emil, Fräser, Leibnizplatz 4. 1 
Milkowski', Franz, Arb., Osterbergstr. 12. E 
Mill, Otto, Geschäftsführer, Bevenroder Str. 2a. 
Millarg, Hans, Sprengmstr., Altstadtring 21. IV 
Milleder, Else, Frl., Schneiderin, Kastanienallee 17. E 
Miller, Wilhelm, Rentner, Am Bruchtore 4. 1 
Milleville, Meta, Frl., Elversberqer Str. 2. 1 
Milling, Robert, Fabrikant, Hamburger Str. 273, E 
-. Robert, Polier, Ernst-Amme-Str._ 20. 
11 M· Rudolf, Buchhaller Kasfanienal•ee 41 •· 
Mlchel~r, Gertrud, Frl.', Kälberwiese 7: II Wendenmasch-
1chel1s, Elise, Frl., Handarbeitslehrerin, 
M· strafie 11. E . b" fr 2. 
._'chelrnann, Ella, Wwe., geb. Scheele, L1e igs . 
Miersch, Ber!old! Sie lindsfr. 3. E 
Erich, lngen,_eur, . gp 63381, Broitzemer Str. 243. 
Max, Eiseng,e~e't{ 
4 
I) F 4460. 
(W: Wendenmasc s1t\~i,,~eg 68. 
- Waller, Dipl.-Ing., Am Schwarzen Berge 41. 
Miltner, Ernst, Schlosser, Amsberqsfr. 27, 
Milfzlaff, Hugo, kaufm. Angestellter, Donnerburgweg 27. 
Miltz, Wilhelm, Malermstr., Br.-Ouerum (fr. Luftnachr.-
Kaserne, Block 9). 
Mimietz, Gregor, P'förtner, ,Marthastr. 12. 1 
Minardo, Gerhard, Arb., Steinsefzerweg 16. 
- Herbert, Werkmeister, Kriemhildstr. 4. Emma, Frl., Landwehrstr. 90. 
11 
E · 
:: H_einrich, Angestellter, Wesemeie'.str. ar~der Sfr. 43. 1 
..... Liesel_ofte, F:au, gb. Brnndes, Gl,e~;sfr. 
2
8. E 
Ludwig, Pol,zeimetster ,. R., Dietri III 
M- Otto, Angestelller, Vor der Burg 7· nhardstr. 31, 1 
Mi!e1owski, Albert, Pos1betriebswart, 
1 
~:hlumer Strafie 
es, Gerhard, Dachdeckermstr., Sa Z 
_ (G~,t~nverein Lindenberq 1). II 
._ Heinrich, Klempner, Hildebra.n.~sfr. 48· r 59. E 
Herberf, Kaufmann Wolfenbutteler si,..616 
raul,. Drogist, Hel,;,sfedfer Str. 1'3S. I Helmstedter 
u l\11chet 5 X Drogenhandlung, 
p Slraße 135. F 616. . Futter- u. 
aui .. Michels X Handel mit_ Gelreidt' Lande~bk., 
Dungemitleln (lnh· Paul Michels), B Heimsiedler 
• Staa1sbk., Volksbk., P 442 65, st
raße 135 F 616 
MichWiihelm, R~nlner, Kalandstr. 6. III 
Michllsen, Mar,e, Frl., Heinrichstr. 6. t . dsfr 5. II 
.._ R er, Erwin, Kreisangestellter, Siegfrie · 
M· h Udolf, Schlosser Korfesstr. 36a. 1 
M:~h~•k, Johann, Arb., Berlramsfr .. 17.
1
1 weg 7. 
Mick ,"ek, lnnocenz, Ingenieur, Tisch ~·rnersfr. 13. E 
Mick e' Theresta, Frau, geb. Schm,dt, 0
1 Mick/e1, Henry, Dreher, Stegmannslr. ,22. Str 33 E 





i\\ick,°hannes, Schlosser, Tannenbergstr. 8· Kreuzstr. 69. E 
-. 0~Y, Konradine, Wwe., geb. Elsma•;t (Gartenverein 
p to, Fahrradwarter, Br,-Gliesmaro e 
-. W_PPelberg, Garten 56). . 
2
o 
._ lihelm, Poshnspektor Bruderstieg ' 
... kWdli, Schlosser Ensdo;fer Str. 32. 
1 
""c sch ' t 23 1 
M,dd iJ'• Willi, Dreher, Stegmanns r. 
1 
Steintorwall 4. 
M,eck~ chorff, Emt1,e, Wwe., gb. Remm~r' Krplenrinde 47. 
Mied 
1 
, Hermine, Wwe., geb. Hent,es, 
5 
II 
M1eh e, Paul, Justizangestellter, Landstr. · 
._ 9e, Alice, Frl., Bürgerstr. 14. 1 
_ E •u1o, Prokurist, Burgerstr. 18. 1 H ·nrichsfr. 29. 
-. E m, , vorm. Stra~enbahnschaffner,. :;, 31. 1 
F ~ald, Oberlokomotivfuhrer, Sophie( bl;iche 6. 1 









'tnann, Steuerassistent, Im Seume · 
11
8
'1lline, Wwe., An der Schule 3. r Str 35. 1 
._ J;h, Wwe., geb. Engelke, Hans-Ptn~rinst~. 5. 1 ..._ w, 1anna, Wwe., geb. Utermühl, Lo en 
._ wl heim, Invalide, Juliusstr. 17.. f 23. 1 
Mieka 
1111
, Werkmeister, Heinrich-Hein~- S i~dstr. 72. 1 
Mield/ Anton, kaufm. Angestellt~r, S,egflenriede 60. 1 
M.iel en, Grete, Wwe., geb. Seidel, Kra 
._ Wntz, Robert, Kaufmann, Bergsir. 13 · St 23. 





enz, Hern,ann, Ärb., Am Magnitore · 
Otto Schlosser, M b Rähmer Wiftekindsfr. 10. 
Miersen,' Hedwig, Ww:.·b qeBe.rliner Str'. 52c. E 
- Hermann, Tel';?\· r ·•geb. Kasten, Nu!Jberg 4 . 
Mierswi~k, Gerlru 'ste;f~iedstr. 1'12. E 
_ Marie, Wwd., Student, Jasperallee 59. 1 
Mierzwa, Alfre ' Hannoversche Str. 1,2. 1 
Mies, Leo,. Arbcj' Bäckermstr., Fasanenstr. SO. 
Mieske, R,char ' Mieterverein . . 
hweiger M1etervere1n). ( Neuer Braunsc h I t 4 
s. b Thielemann, Eie ta s r. . F . da Wwe.' ge . 50 
Mielhe, rie ch'I r Helgolandstr. • 
- Georq, S osse ' Maibaumstr. 16. II 
- Herbert, Schlosset~llter, Mittelweg 9. 1 
- Siegfried,_ Ang':s ·nalbeamter, Gertrudenstr: 20. 44 
Miether, Erwin, Kri:1 Krienke, In den Langen Ackern . 
Frieda, Frau, ge . .. Saarbrückener Str. 205 E = Willi, Kraftwagenfuhr~:•hnführer, In den Rosenäckern . thke Eduard, Sfra~en 
M,e Nr. 19. E eb Miethke, Phofo9r. Atelier, Hildegard, Frau, g . 
Leisewitzsfr. 10. b. S echt, Sandgrubenweg 52. M e Wwe., ge p 12 II - ari ' b Hohesfieq . 
- Walter, Ar 1,"' Saarsfr. 50. E 
- Walter, Ke rt"ser Rosenstr. 34. E 
Miefz, Will,, Sch 
0
;chl~sser, Artussfr. 29. f. 
Mietzner, Albert, er Eichfalstr. 60. 
He1nrich, Rentn d) ffner LLitzowstr. 2. M' od Franz, Posts a 'b Pilhatsch, Juliusstr. 31g. 1 
:g~1ari'na, Camilla, Ww~~'ssfr. 0 31g. 1 
g Kuno, Ingenieur, -Werkfuhrer, Hauptbahnhof 4. E 
M1gotsch, Rudolf, R:'~chaffner, Ludwigstr. 25. 
Mihalitz, Peter, z ger Broitzemer Str. 37. 
M"ka Robert, Maur 'b Nehrkorn, Leopoldsfr. 3. 
M'.kat Anna, Frau, ge 6 Boppe, Echternstr. 9. II 
_' H~lene, Wwe.,ebge Muller, Reichenbergstr. 9. 1 
- Marie, Frau, g S~arstr. 148. 1 
- Ofto, Monteur, rnstr. 9. II 
- Rudi, Arb., Echte lehrer, Altstadtring 4. E 
Miketta, Alfons, Sp~f:h,zeuqmstr., Gifhorner Str. 58. 
M,kitta, Adolf, ~= geb. Weig?lt, Karlstr. 62. 1 
Miklis, Käthe, W T,·;chlermstr., Hils.!tr. 2?. 54 1 
M1kolaizak, Max, Schlosser, Walkurenri~g. . 
M,kolaJczak, Hans, e geb. Fromm, Dillinger Str. 59. 
Mikolajek, Helga,. w;.,a~rer, Celler Heerstr. 33. 
M"kolajewski, Emd, d F au Hans-Porner-Str. 35. II 
M:kolelZlk, Hildeg~r I • Ka~f,,.;ann, Prokurist, Humboldt-Mikorey, Hans, Dip,-
strarye 26. II b Drexler, Niedstr. 4. E 
Mikosch, Else, 8~rf:~fiei,e W'ilmerdinqstr. 7, 1 
_ Hermann, essingplafz 8. !II 
Peter, Arb., L Cyriaksnnq 7. IV = Wilhelm, ~chlossu~rfesstr. 33. 
Miks Emil, Diener, Kieler Sir. 23. 
M"ksd, Charlotle, Frat"' Wittekindstr. 10. E 
Mikula~ch, r·eter, Renner, 
Minarsch, Richard, kaufm. Angestellter, Kohlmarkt 2. 
Mindach, Heinrich, Bezirksinspektor, Korfessfr. 1•. II 
- ,Walter, Laboratoriumsleiter, Scharnhorsfstr. 8, E 
Mindermann, Emma, Frau, geb. Kreye, Berframstr. 15. III 
- Wilhelm, Angestellter, Nordstr. 49. E 
Minding, Anneliese, Frau, Walkürenring 33. E 
- Fritz, Reichsbahnsekretär, Kleine Leonhi;ndst,:. 4. 1 
- Heinrich, vorm. Lagerverwalter, Karlstr. 42, E 
- Otto, Schlosser, Sfeinselzerweg 7. 
Minge, Otto, Angestellter, Eichfalsfr. 46. 1 
Ministerium, s. Präs:dent des Niedersächsischen Ver-
waltungsbezirks, Braunschweig. 
Mink, Alfred, Postfacharb., Rosensir. 24. 1 
Minkus, Karl, Maurer, Br.-Völkenrode. 
Minlos, Emma, WWe., geb. Junker, A'." Gau~berge 6. 1 
Minnich, Maria, Wwe,, geb. Galla, Sle1nbrecherstr. 20. II 
- Paul, Händler, Sfeinbrecherstr. 20. III 
Minor, August, Hotelportier, Wendenring 36. E 
Minte, Walter, Magazinverwalter, Mittelweg 93. l 
Miniert, Bernhard, Maurer, Goethestr. 1. II 
Mintken, Erich, Fräser, Kreuzstr. 7, E 
- Erich, Rentner, Rittetrstr. 6, 
- Hermann, Arb., Madamenweg 38, II 
- Hermann, Former, Hans-Jürgen-Sfr. 15. E 
Minuth, Hans, Arb., Cyriaksring 9. 1 
- Lieselotte, Frau, geb. Lampe, Salzdahlumer Str. 64. II 
Minz, Berta, Frau, geb. Otto, Borsigstr. 8, II 
Miosga, Josef, lsolierer, Friedrichstr. 18. 1 
Mirau, Willi, Bahnarb., Finkenh~rd s:. 
Mirow, Werner, Musiklehrer, E1senbutteler Str. 21. 
Mirre, Herbert, Elektriker, E!versberger Str. 5. 1 
_ Kurt, Oberregierungsrat 1. R., Jasperallee 24, 
Mirsalis, Elise, Frl., Gerstäckerstr. 16. II . 
Misch, Edmund, Reichsb.-Angestellter, Ste1nbrecherslr. 17 . 
_ Wilhelm, Kupferschmied, Bassesfr. 11. II 
Mischatz, Wilhelm, Friseur, Siegfriedstr. 6. II 
Mische Erich, Zugführer i. R., Friedensallee 28. E 
_ En~in, Maurer, Eisenbütteler Str. 9. 
- Lisa, Frau, Diefrichstr. 24. ~-1 . 
_ Marie, Wwe., geb. Godeckeme,er, Kastanien-allee 52. II 
Mischk·e, Emil, Rentner, Hohenslaufenstr. 4. 
_ Hermann, Arb., Ottmersfr, 10. l 
tda, Wwe., geb. Kullig, Celler Str. 111·. 
Johannes, Beamter, Andreeplatz 5. 1 
Martha, Frau, geb. Ehlert, Kurzekampstr. 8. 1 
Otto Reichsbahnbote, Wilmerdingstr. 1. II 
Paul; Blumenhandlung, Friedrichstr. 47. E 
_ Paul, Kapellenleiter, Friedrichstr. 48. 1 . 
Mischling, Hans, Kraftwagenführer, Karl-Schm,dt-Str. 6. 
Mischok Johann, Arb,, Uferstr. 3. 
_ Kari', Zimmermann, Hildesheimer Str. 91. 
_ Werner, Pförtner, Celler Heerstr. 12. E 
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Mischuda, Johannes, Arb., Ottweilerstr. 40. 
Misol, Herbert, Angestellter, Hamburger Str. 33, 
- Ludwig, Werkmeister i. R., NorcLfr. 22. E 
- Rudolf, Mechaniker, Friedensallee 16. 1 
Missenberger, Otlo, Friseur, Am Flaschendreherkamp 13. 
Mistelbauer, Franz, Werkmeister, Ernst-Abbe-Weg 3. E 
Mislereck, Agnes, Wwe., geb. Dudai, Humboldlslr. 24. II 
Mistler, Fritz, Schlosser, Gerstäckerstr. 21. III 
Milschke, Anton, Bohrer, Andreeplatz 1. IV 
Else, Frau, geb, Kölle, Rittersir. 26. E 
Franz, Rentner, Grünstr. 17. 
- Gerhard, Student, Altstadtring 40. 1 
- Heinrich, Angestellter, Siegfriedstr. 14. E 
- Helmut, Kraftwagenführer, Amsbergstr. 29. 
Mittag, Ernst, Rentner, Hildesheimer Str. 21. E 
- Gerhard, Student, Gabelsbergerslr. 23. 1 
- Kurt, Geschäftsführer, Sieglriedstr. 7S. 1 [f 3375] 
- Paul, Arb., Im Seumel 1'1. E 
Mittelbach, Anna, Frau, geb. Zander, Hugo-Luther-
Stra~e 59. E 
Elisabeth, Wwe., Echternslr. 72. 
Franz, Instrumentenmacher, Karl-Marx-Str. 7. IV 
Joh·anne, Wwe., geb. Bernhardt, Fasanenstr. 50. IV 
Robert, Schneider, Hugo-Luther-Sir. 59. E 
Wilhelm, Straryenbahnschaltner, Echternstr. 16. HE 
Mitteis, Theodor, Arb., Sophienstr. 2. 
.Mittelland" Kohlenhandelsgesellschaft m. b. H. X (n. v. 
d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Walter Flüqel in Bremen, Hendrik Fisser in 
Emden u. Dr. Karl Heinrich Ernst Fisser in Ham-
burg (jeder zur allein. Vertret. berecht.), F_ritz 
Schumann, hier; Ges.-Prok: Gerhard Zarske, hier, 
P 35315, Humboldtstr. 23. f Sammel-Nr. 549. 
Mittelstädt, Amanda, Frau, gb. Manthey, Dernburgsfr. 7a. 
Edith, Frau, geb. Geske, Engelsstr. 32. 1 
- Gertrud, Frau, 'Wendenring 30. II 
- Karl, Werkschutzmann, Heii:lbleekanger 24. 
- Willi, Arb., Goslarsche Str. 36. E 
Miltenberg, Erna, Wwe„ geb. Gräfin Hopffgarfen, 
Jasperallee 53. E 
Mittendorf, Alwin, Fleischermstr., Hamburger Str. 260. E 
f 2239. 
Anna, Wwe., geb. Kraft, Grünsfr, 6. 1 
Anna, Wwe., geb. Strube, Petristr. 14. E 
Anna, Wwe., geb. Wachtel, Friedrich-Voiglländer-
Slra~e 30. 1 
Anneliese, Frl., Bertramstr. 59. F 2243. 
August, Invalide, Gmeinerstr. 19. 
Elisabeth, Wwe., geb. Achilles, Liebigstr. 10. II 
Elly, Frl., Prokuristin, Kastanienallee 40. 
Else, geb. Stellen, Kurzekampstr. 5. 
Erich, Angestellter, Am Turmsberge 31. 1 
Erich, Bankangestellter, Liebigslr. 2. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Wachhollzslr. 3. 1 
Fritz, Privatmann, Wenden111aschstr. 3. l 
Gustav, Rentner, Gutenbergstr. 34. IV 
Heinrich, Landwirt, Kreuzstr. 97. E F 2953, 
Helmut, Schriftsetzer, Schölkestr. 1a. 11 
Hermann, Kraltwagenlührer, Helgolandstr. 39. 
Hermann, Slra~enbahnfahrwart, Gifhorner Str. 62. E 
Hildegard, Frau, Dachsweg 2. · 
Karl, Schlosser, Kurzekampstr. 5. E 
Margarete, Frl., Lenaustr. 15. IV 
Marth.a, Wwe., geb. Schrader, Wendenmaschstr. 3. 
Marie, Wwe., geb. Lappe, Karlsfr. 3. 1 
Meta, Wwe., Sieglriedstr. 39. E 
Paul, Tischler, Gabelsbergerslr. 25. II 
Richard, Dr. rer. pol., Fabrikant, Kastanienallee 40. 
f 819. 
Richard,, Gärtner, Am Tafelacker 4. E 
Richard, Kraftwagenführer, Karl-Schmidt-Sir. 6. 
Robert, Fräser, Kurzekampslr. 5, 
Robert, Mechaniker, Berliner Str. 101 1, 1 
Rudolf, Kaufmann, Altstadtring 18. 
W. ~lit.t.-11dorf 
Bedachungsgeschäft, Grundwasserisolierung 
Gegr. 1870 Bertramstraße 59 F 2243 
Waller, Handlungsgehilfe, GauQstr. 32. 1 
Wallraut, Frl., Berlramstr. 59. II f 2243. 
Werner, Dreher, Madamenweg 16. ' 
Wilhelm, Invalide, Schuhstr. 37. II 
Wilhelm, Schmied, Autorstr. 8. E 
Willi, Elektrotechniker, Helmstedler Sir. 86. II 
Mittenzwei, Albin, Angestellter, Mergesstr. 5. 
- Elsbeth, Frau, Mergesstr. 5. II 
- Paul, Arb., Friedrichslr. 2a. ltl 
Mitternacht, Franz, Oberpostschaffner, Mittelweg 86. t 
- Otto, Telegr.-Betriebswart, Hel,,,hollzstr. 5. II 
Mittmann, Anna, Wwe., Leopoldstr. 16. 1 -
Heinrich, Arb., Goslarsche Str. 78. III 
Hermann, Reichsb.-Weichenwärter, Cyriaksring 54. 1 
Hildegard, Frl., Fasanenslr. 45. III 
Josef, Arb., Leopoldslr. 7. III 
Meta, Frl., Hoheslieg 2. II 
Richard, Tischler, Hamburger Str. 52 (Baracke). 
Mittner, Erich, Oberpostinsp-ektor, Waterlooslr. 16. t 
Mittreiter, Kurt, Kunstmaler, Feuerbachstr. 4. 
Mittwena, Paul, Schlosser, Madamenweg 24. 1 
Mitulla, Adalbert, Kaufmann, Im Seumel 64. 
- Wilhelm, Lokomotivführer i. R., Im Seumel 64. E 
Mladek, Franz, Polier, Hagenring 8. 1 
Mlasowsky, lda, Wwe., geb, Peine, An der Paulikirche 3. 
Mlecek, Friedrich, Weichensteller, Kopernikusslr. 30. E 
Mlejnek, Adolf, Stellmacher, Wen~enring 19. 
- Anna, Frau, geb. Podberg, E,chtalstr. 26b 1. 
- Ella, Frau, Rebenstr. 20. 1 
- Emilie, Wwe., geb. Wreder Madamenweg 164. II 
- Otto, Schneiderei, Hildesheimer Str. 14. 
Mleynek, Luise, Wwe., Sophienstr. 27a. E 
Mlins b t M H b ldt 
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Mlitz, Alfred, Sportlehrer, Handlung mit Sportartikeln, 
Ottmerstr. 1. f 2947. ' 
Mlynek, Franz, Bauingenieur, Hagenring 32, 
- Max, Zimmerpolier, Kasernenstr. 12. II 
Moch, Alfred, Arb., Schuhsir. 14. III 
- Anna, Frau, geb. Kretschmer, Korfesstr. 23. E 
- Karl, Schlosser, Amalienstr. 1·2. 
- Marie, Wwe. 1 geb. ,Proske, Brodweg 24. 
Mocho!a, Anna, WWe., Hei~mangel, Julius-Konegen-
Slra~e 16. E 
Anion, Heilpraktiker, Goslarsche Sir. 8. (W: Wilh.-
Bode-Str. 42.) 
Johann, Kaufmann, Altewiekring 43. 1 
Marie, Frau, Gemüsehandlung, Altewiekring 43. 
Mock, Adolf, Stahl- und Leichtmetallbau, Hamburger 
Stra~e 263, (W: Am Windmühlenberge 2.) f 3815. 
Adolf, Vorarb., Mittelweg 10. 1 
Alma, Frau, geb. Blume, Broitzemer Str. 150. E 
Anna, Tabak- und Papierwarenhandlung, Wilhelm-
Raabe-Str. 24. ' 
August, Invalide, Friedrichslr. 18. II 
Bruno, Maurer, Huttenstr. 14. III 
Fritz, Arb .. Katharinenstr. 9. E 
Georg, Maler, Leisewitzstr. 10. 11 
lrmgard, Wwe,,, geb, Dannenberg, Hedwigsfr. 18. 1 
Louis, Schleifer, Malerweq 12. 1 
Macker, Eisa, Wwe., qeb. Mraöck, Madamenweg 112; E 
Moczkuhn, Gustav, Arb. Danziger Str. 30. II 
Die Modeßörse 
(lnh: Helga Schniewind) 
Seiden - Wollstoffe 
Dekorationsstoffe - Gardinen 
Friedrich-Wilhelm-Straße 21 
Model, Max, Oberingenieur, Diesfelbleek 9. 
- Paul, Arb., Hutfiltern 9. 
Moder, Rudolf, Angestellter, Freyastr. 11. 
Moderhack, Richard, Bibliotheksrat, Kasernenstr. 2. 
Modes, Willi, Betriebsleiter, Petersiliensfr. '1/3. II 
Modesky, Margarete, Wwe., geb. Bösche, Hinter der 
Magnikirche 8. 
Modrow, Otto, Arb., Griegstr. 37. 
- Walter, P'rokurist, Hermannstr. 27. E 
Modrzik, Arnold, Fleischer, Im Seume\ 40, 
Möbelhaus Walter Berner! X Möbelhandlung (lnh: 
Waller Berner!), Marstall 18 und Bültenweg 89. 
f 1697. 
tnöbd~Stlenrc ~wal6 Stlenre x 
(lnh: Ewald Klenke) 
Echternstraße 28/29 f 3493 
Möbes, Wilhelm, Reichsbahn-Oberlagermeister, Borsig-
stra~e 13. 1 
Möbius, Alfred, Former, Kralenriede 71a. 
Else, Wwe., geb. Horst, Kaisersir. 27. 11 
- Karl, Arb., Ludwigstr. lt 
- Kurt, Buchhalter, Saarbrückener Sir. 79. 'E 
- Willi, Kontorist, Messeweg 5. E 
Möbus, Gertrud, Frl., Heinrichstr. 28. IV 
Möckel, Paul, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 91. 
Möcker s. auch Möker. 
- Alwin, Kaufmann, Mndamenweg 23. II 
- Alwine, Wwe., geb. Brasche, Madamenweg 23. II 
Möckl, Christoph, Arb., Nehrkornweg 4. 
Mögebier, Otto, Elektrolechn. Geschält, P 62136, Thiele-
mannsfr. 5. 
' Mögel, Helene, Wwe., Lortzingslr. 9. 
- Walter, kaufm. Angestellter, Lortzingslr. 9. E 
Mögenburg, Ernst, Kesselschmied, Beethovenstr. 61. 1 
Möhle, Adele, Ww~., geb. Brandes, Sattlerweg 28, 
- Albert, kaulm. Angestellter, Wendenring 16. E 
Albert, Reichsbahnsekretär a. D., tthslr. 2. E 
Albert, Schlosser, Saarstr. 152, II 
Albert, Vorschmied, Amalienstr. 10. 1 
Alfred, Stanzer, Karl-Marx-Sir. 20. E 
Annaliese, Frau, geb. Möhle, Hamburger Str. 252. IV 
August, Schmied, Maienstr. 4. 1 
August, vorm. Tischler, Guntherstr. 126. E 
Beate, Frau, geb. Fincke, Husarenstr. 44. 
Benno, Oberkellner, Husarenstr. 44. 
Cäcilie, Wwe., geb. Duwald, Kleine Kreuzstr. 6. 
Carl Möhle X Mineralwasserfabrik (lnh: Waller 
Loeschigk t; Prok: Frau Anna Loeschigk, geb. 
Börner), Bankplatz 5. 
Elsbelh, Wwe., geb. Sackmann, Maurerweg 22. 
Else, Wwe., geb. Franz, Fasanenstr. 54a. 11 
Erich, Arb,, Feldstr. 5. 
Erich, Bankkassierer, Rankesfr. 16. l 
Erich, Schlosser, Maienslr. 23. II 
Erna, Wwe., geb. Metsch, Ackerstr. 45. 1 
Ewald, Invalide, Bürgerstr. 19. 
Friedrich, Fleischermstr., Gliesmaroder Str. 91. E 
Friedrich, Hilfsarb., Hagenrin,g 24. E 
Harry, Dreher, Kastanienallee 49. 1 
Heino, Ingenieur, Walkürenring 36. E 
Heinrich, Arb., Wendenring 11. 111 
Heinrich, Schriftsetzer, Laffertstr. 6. 1 
Hermann, sen., Gemüsehandlung, Kreuzstr. 89. E 
Hermann, vorm. Hausmeister, Steinhorstwiese 21. E 
Hermann, Hilfsleitungsaufseher, Hugo-Luther-Str. 23. E 
' 
Möhle, Hermann, Schlossermstr. u. Dreschmaschinen· 
besitzer, An der Rothenburg 1. E 
Hermine, Wwe., Kirchstr. 1. E 
Julius, Rentner, Helmstedter Sir. 88. 1 
Karl, Ingenieur, Saarbrückener Str. 102, E 
Karl, Kaufmann, Kastanienallee 4. E 
Karl, Rentner, Maienstr. 4, E dlg (lnh: 
Karl G. Möhle X Texlilware_n-Großhan
43630 
Ka· 
Frau Else Möhle, geb. Grager), P ' 
stanienallee 4. E f 1574. , 8 
Kurt, techn. Angestellter, Jagdstieg 7. f 411 ' 
Kurt, Postschaffner, Petrislr. 11. 
Kurt, Rentner, Jagdstieg 7. 
Luise, Frl., Maschstr. 27. 1 • 16 
Luise, Wwe., geb. Pf eitler, Comen_iu sst;~de:Sfr. 7, III 




t 19, 1f 
Marianne, Wwe., geb. Roth, Wachho zs r. 
Minna, Frl., Frankfurter Sir. 32. II 
Oswald, Ingenieur, Hildebrandslr. 46. E 
Otto, Arb., Madamenweg 90. E 
Otto, Kesselschmied, Am Turmsberge 49, 
Regina, Wwe., Riedestr. 11. E 
Susanne, Frl., Kastanienallee 73. E E 
Theodor, Zimmermann, Gabelsbergersfr. 21· 
Walter, Former, Feldstr. 4. 1 . 
Walter,. Friseurgeschäft, Ebertallee 71, 
Wilhelm, Schleifer, Stegmannsfr. 3. 1 
Wilhelm, Stadtinspektor, Holwed?slr. 16·d r Str. 43, 1 
Willi, Postinspektor-Anwärter, Gl,esmaro e
5 
III 
Willy, Oberlachschullehrer, Andreepla/z. d;lr. 67•• E 
Möhlenhol, Hans, kaufm. Angestellter, Steg r,e 14, 1 
Möhlenkamp, Werner, Stadtassistent, Sandweg 
- Willi, Maler, Hohestieg 1'1. II d, cke, NuiJ· 
Möhlenschläger, Wilhelmine, Wwe., geb, S e 
bergslr. 22. 1 SI 13, III 
Möhler, Gustav, Buchhalter, Wilhelm-Ra.ab~- Rr, Bertra111" 
Möhlmann, Berta, Frl., Mittelschullehrerin 1• ·• 
stra~e 21. E . . 31a: II 
- .. Helene, Frl., Postassistenf!n, Altewiekringsberge 11, 1 
Mohnerf, Alfred, Reichsb.-Ass1stent, Am Turm 
Möhrig, Karl, Rentner, Neustadtring 29; 11 \ iedsfr, 63, E 
Moehring, Helmut, kfm. Angestellter, S,eg ~t 24, 
Möhring, Adolf, Kesselschmied, Limbeker r. 
Anna, Frl., Ziethenstr. 2. III 
Christa, Frl., Heslerkamp 1. E 
16 
(W: Kasl•· 
Heini, Mühlenbaugeschäft, Husarensfr. · 
nienallee 17.) 1 256, H 1 Kurt, Müh!enb!luansfalt, Hamburger Sr. 
Martha, Wwe., Kälberwiese 22. 1 
Otto, Angestellter, Hennebergstr. 18, E 
Otto, Arb., Campest,. 10. II 
Möhrl, Hans, Dolmetscher, Roonsfr. 10, 1 
Möhrle, Paul, Monteur, Thcilmannsfr. 32. E 
1 1 Mohrling, Alfred, Schlosser, S1egfriedsfr. 5 ' 
- Alfred, Schlosserei, Tannhäuserstr. 12W g 15, II II) 
- Elfriede, Frau, geb. Klohn, Bienroder „ 8 erslr, 18, 
Heinz, Geratebau, Kreuzstr. 3. (W: Bu;f tt 
Luise, Wwe., geb. Sander, Jahnskamp · 
Otto, Steuerberater, Bürgerstr. 18. II 
1 Robert, Prokurist, Bienroder Weg 15, 1 
Wilhelm, Rentner, Comeniusstr. ~6. 1 t1 
Möhrstedt, Bruno, Kaufmann, Spitzwegsfr.t 5 · 2. Moehs, Adalbert, Gärtner, Hohenstaufens r. 
Möh~, Ernst, Stadtsekretär, Bernerstr. 2. E 
Möker s. auch Möcker. 
- Alfred, Schlosser, Wilhe.lmilorwa, 11 8. J burg•' 
R Barnrne s - Heinrich, Telegraphenassistent t, •1 
SlraQe 8. E . 11 1 
- Maria, Frau, geb. Schindl, Hohestieg bau posensr 
Mölders & Cie, G, m. b. H., Tief- u. Beton ' 
Stra~e 1. Sir 50. t 
Mölle, Alfred, Postbeamter, Gliesmaroder · 
Bruno, Ingenieur, Sieglindstr. 13. t1 II 
Hans, Kaufmann, Hamburger Str. 246,
104 
II 
- Luise, Wwe., geb. Heinrich, Kreuzstr. · 
- W!l~elm, Fräse~, Leisewitzstr. Sa. IV E 
- Will,, Arb., Griegstr. 22. 1 S ckrin9 55, •n 
M~llenbeck, Gustav, Justizwad,tmeister, schneideri ' 
Mollenberg, Hildegard, Frau, geb, tller' 
Freyastr. 79. . 36, t 
Mol lenbernd, Heinrich, Kaufmann, Jul,~ss:r- 1 E 
Mollendorl, Hermann, Arb., Celler Heers rit • 
Moellenkamp, Albert, Maler, Juliu~sfr. 5, 
1 
• 
Moeller, Alfred, Kaufmann, Hagenrin_g 6· 1 3
4, 
- Franz, Hochschullehrer, l;'estalozz,sfr. 4• Sir 18, f' 2 
- Hans, Dr. med., prakt. Arzt, Karl-M~rxi1. '1 
Hans, Kraftwagenführer, An der Wo e 
Möller, Anton, Arb., Virchowstr. 32. 
Anton, Maurer, Juliusstr. 5. E 
August, Angestellter, Berliner Str. 280 1 r 1837, August, Architekturbüro, Sandweg 1 i 
1 August, Dr., Kaufmann, Berliner Sir, j s. 
Bernhard, Maschinist, Hannoversche S r. }-lans„ 
Bernhard, Prokurist, Kalandstr. 15. 1 h dlung, 
Berta, Frau, We:~- und Wollwaren an 
Porner-Str. 45. E (W: Borsigstr. 23) 
Dietrich, Maurer, Königstieg 19. 
1 
Jt 
Egon, Dr.-lng., Harzstieg 1. Alf wiekrin!l 3 · 
Elisabeth, Wwe., geb. Schönherr„ 8 ' 
Elli, Frl., Howaldtstr. 12. E l9 t 
Else, Wwe., geb. Ernst, Walerloosfr. 
4 
'e 
Emil, kaulm. Angestellter, Richterstr. · 
Ena, Frl., Beckinger Str. 8. E . 
Erhard, Oberpostsekretär, Sackring 4· 
Erich, Mechaniker, Kramerstr. 20. 1 
24
0. E 
Ernst, Bürovorsteher, Hamburger Str. 
Fritz, Feuerwehrmann, Ludwigstr. 27 ·
63 
III· 
Gertrude, Wwe., geb. Fritz, Karlstr. · 
Gustav, Schlosser, Saarslr. 100. E 
Hans, Chemiker, Hilsstr. 24. 
Hans-Jürgen, Buchdrucker, Bergstr. 20, 
· t 11en 
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Moll, Elli, Frl., Freyastr. 82. 1 
Möller He· · 8 111 - Hei'n . inrich, Angestellter, Corneniusstr. 3 . 
_ He' r!ch, Arb., Reichenbergslr. 12. 
1 
l~nch, Handelsvertreter p 41783, Henneberg-
s r';',,e 3. III F 4547. ' 
~einz, Kral!wagenfuhrer, Riedes!r. 10. II 
Herbert, kaufm. Angestellter, Gneisenaus!r. 67. 
ld~!af '('we., geb. Rauch, Altstadtring 14. E 
II ' r ·• Ebertallee 67. 
Ksei Wwe., geb. Raljen, Kons!an!in-Uhde-S!r. 3. E 
Kar, Arb,, Sophiens!r. 8. III 
Kar:, Juwelier, Am Fallersleber Tore 5. 
I<~: ' Kellner, Kreuzstr. 73. 1 
Ka :• :eichsbahnsekrelar, Herders!r. 1. II 
KI r ' entner, Grünstr. 9a. II 
Ki°ra, Wwe., geb. Brauhard!, Juliuss!r. 5. 11 
Koara, Wwe., geb. Kohbieter, Ebertallee 67. 
K ~rad, Handelsschulinhaber, Kleine Burg 10. E 
Kur!, ~aufm. Angestellter, Kapellens!r. 8. 
L~:, Ttsch\erei, Simonstr. 6. 
Lotf,8101te, Frau, geb. Kioreke, Karls!r. 34. II 
L d a_r, Maurer, Ernst-Amme-Sh. 16a. M wig, Lokomotivführer i. R., Holwedes!r. 2. 1 
M ar!a, Wwe., geb. Korcz, Nu~bergs!r. 26, 
Marie, Wwe., geb. Schultz, Homburger Str. 26. 
0~11•• Ww_e.! geb. Wesche, Gauijs!r. 2. 
0110
°, Krirn,nalpolizei-lnspektor, Bergstr. 20. 1 
011 
, Lagerist, Gninslr. 13. III 
Pau~' Schlosser, HarzsUeg 8. E. 
Pet ' Giaserms!r., Gliesmaroder Str. 90. 11 
Ro'er, Reitlehrer, Humbold!slr. 30. 1 
Ro oert, Maurerpolier, Di\linger Str. 23. E 
Ru~a•
11
Ww?·• geb. Topei, Hamburger Str. 240. 
Th 0d I Friseur, Fasanenstr. 30. 
F :~otr, Bauunternehmungen, Me•!tlacher Str. 30. 
Möi'('illi, Oberzugführer, Am Nordbr;:thnhofe 8. 1 
;\s kaufm, Privatschule, Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. II 
Möiieri~S. - · . 
St g, Ger!rud Frl Musiklehrerin, Wilhelm-Bode-~ G'.a~e 22, ' ·, · , 
_ 0 ~nter, Student, Steinbrecherstr. 23. 1 ~ otfa, Wwe., geb. Siedenfopf, Geiler Heerslr. 138. 
Möllin °• E_!ek!riker, Saars!r. 99. II · 
Möiim~' Gunter, Student, Blumenstr. Sc. E 
Möiinernn, Walter, Schlosser, Ol!weilers!r. 20. 1 
Möim 'K_arl_, Maurer, Gau~s!r. 32. II 
Möi ' Heinrich, Angestellter Wilhelm-Bode-Sh. 25. III $ 
1
& Krause, Kurzwaren,~Gro~handlung (lnh: Frau 
Möim:r~a Krause, geb. Flöther): p 71038. Leopoldstr. 28. 
Möit ' Alfred, Reichsbahnassistent, Amsels!reg 6. (W• Fritz, Gemüsehandlung, Salzdahlumer Str. 235. 
- wa·ltSaizdahlumer Str. 17. II) 
Mönch er, Abteilungsleiter, Scharnhors!str. 11. 1 
._ G~o~erta, Wwe,., geb, Schmidt, Herders!r. 16, II 
._ M g, kaufm, Angestellter Chemnilzs!r. 4 . 
._ M~::~a, Wwe., geb. Markw'ort, Wachholtzs!r. 19. 1 
- Rid, in, Lagerist, Wiesenstr. 13. 11 
- Rid, ard, Ingenieur, Hans-Porner-Str. 33. 1 
Mönch a rd , vorm. Regis!ralor Kreuzstr. 86. E 
._ Ricii'' ~lfriede, Frl., Hochstr. 19. II 
Möncke ar , Maurer, Karls!r. 62. III „ 
- H meyer, s. auch Mönkemeier u. Monkemeyer. 
stns, Obersfeuerinspektor a. D., Wi\helm-Raabe-
._ ra~e 23. III 
~:rmann, Kassierer, Frankfurter Str. 270. II 
3 
II 
- Mar~arete, Wwe., geb. Rougius, Madamenweg 16 , 
._ Wai\e, Wwe., geb. Lohmann, Charlotfenhöhe 1'4. E 
._ Wiiltr, Angestellter, Madamenweg 163. II 
Mönkem '. Kellner, Kreuzstr. 109a. E 
- Fritze,:r, s. auch 0önckemeyer u. Mönkemeyer. 
- Hei ''chenfner, Kleine Kreuzstr. 10. II 
- Wa)t" ' Aufseher, Friesenstr. 12. 1 , 
Mönke er, Tischler, Eichtalslr. 33. III . 
- Au meyer, s. auch Mönckemeyer u. Mönkemeier. 
._ Em!~s!e, Wwe., geb, Pülm, Wilhelm-Busch-Sir, 3. 1 
- Erich ' Frl., Husar.enstr. 72. II 
He· '. Angestellter, Klempnerweg 6. E 
He:~:1ch, _ln~enieur, Salzdahlumer Str. 64. il 
Minn' Kr!mll)a!-Beamter, Odastr, 10, E 
Osk •• D1akon,sse, Helmstedter Str. 35a. 
R , ar, Baugeschäft, Walkürenring 1. E F 2945. 
R~~h~ld, Angestellter, Walkürenring 1. E 
Rud •r , Schlosser, Gabelsbergerstr. 24. E 
R doll, Kraftwagenführer Hamburcier Str. 260, 11 
W°lhl!, Dr. rer. na!., St~dienra!, Ai!ewiekring 19bck 1 
s1:acelm, Oberpos!direk!ions-Priisiden!,, Gorch-Fo • 
Mönk ,,e 3, 
._ F~eyer, Erich, Mechaniker, Gllesmaroder Str. 89. E 
_,, Transportgeschäft, Rudolfpla!z 7. E F 2820· 
Gebr. Mönkemöller 
(lnh: Erich Mönkernöller) 
I< Bielefeld, Betr.-Stelle Braunschweig 
........ reuzkampstraße 31 F 3719 
Mörig, Lilly, Frl., Schneiderrneisterin, Hutfiltern 7. 11 
- Wilhelm, Rentner, Eschenburgstr. 5. 1 
Wilhelm, Schuhmachermstr.,, Helenenstr. 28. 1 
_ Wilhelm, ZahntechnikermeJSler, E_schenbur'ilstr. 5. 1 
_ Wilhelm, Zahntechn. Laboratorium, Gltesmaroder 
Slra~e 1. F 5376. 
Möritz, Bertold, Schmied, Limbeker Str. 33. E 
Mörking, Kurt, Arb., Saarslr. 2~. E 
_ Sophie, Frau, geb. Boguc~_a, Echlernstr. 9. 1 
-Mörs, Georg, Tischler, Oeischlagern 10. II 
_ Hildegard, Frl., Nordsir. 6. E .. 
Minna Frau geb. Wöhle, Ölschlagern 10. II 
Oskar' Rent~er, Hugo-Luther-Sir. 17. II 
Oswai'd, Schlosser, Dörin~sfr, 15, E 
_ Peter, Angestellter, Sacknng 6. 1 
_. Walter, Werkmeister, Viewe~str .. 32. 
Mörstedt, Elisabeth, Wwe., Le1p11g_~r Str. 15. 1 
- Richard, Invalide, In den Langen i'ickern 3. E 
M „ 1 chky Frieda Frl Rosensir. 1. E 
M~re~~r. F'rieda, Frau',' Joseph-Fraunhofer-Sir. 8. E 
_ Karl, Dipl.-Ing., Wolfenbutleler Str. 80. II 
Möser, Helene, Wwe., geb. Brunkc, S~ar~~;- ~-
Otto jun., Dreher, Hamburger r. . = Otto' sen., Fleischer, Hamburger Str. ~~3. 11. 
M" . • F .1 lechn Angestellter, Walkurenring 38. II 
_
05~~;ie, rv:~e„ geb. Glomds, Walkürenring 38. 
Moe~ Fritz Klempner, Rischkampweg 2. 
. M' 't Wwe geb Jaschinski, Hohens!aufenstr. 2. 
_ argare e, ·1 • • • • d d 16 
Moe~en, Heinrich, Tischler'. Steinrie en amm , 
Paul Heinz, Maurer, E1chhahnweg 21. E 
-.. Else Wwe., geb. Gillralh, Hohe!orwall 2a. E 
~?.ren, Julius Schri°ftlei!er i. R., Frankfurter Str. 276. E 
0 ;e\, Bank~rokuris! i. R., P 24704, Hagenring 14. III 
Mössna~r; Karl, Minist~rialrat, Gerstäckerstr. 11. F 4294. 
L d' Frl Wa!erloos!r, 17, · 
-.. Y ia, Wwe., geb. Wolters, Kurzekampsfr, 8. 
Motzu~q,b Ahn w' e geb. Hildebrandt, Helenens!r. 28. 1 
El,sa et , w ·• h"fl s ·1 s!r 33 E Oll Elektrotechnisches Gesc a ' p1 zweg . . 
Walt'er, Elektrowerkstat!, Uhlands!r. 24. E 
- Wilhelm, Schloss~r, Hut!enstr. 2. 1 
Moewes, Rolf, Prokurist, Roonstr. 4. 
M.. . lda Masseuse, Leonhardstr. 31 a. 
Ann~, Frau, Konstantin-UhdE:_-Str. 3. 
M" s Gustav Former, In qen Rosenackern 6. E 
_owRichard, l~valide, Friedrichs~r. 54. E 
W'lhelm Monteur, Alts!adtnng 52. 1 , , 
M \, E,,;ma Wwe., geb, Helms, Waggumer Weg 9. E 
_ 09.f~in~, Kraft~agenführer, Saarstr. 134. 1 
K I Mechaniker Waggumer Weg 9. E 
- p ar { Rentner M~tllacher-Str. 12, E 
Moha~~t', Emmi, Wwe,, ge~. Matura, Juliusstr. 31-h. 
R'chard Lagerführer, Hinter der Mosch 3. 1 
Mohelt, Gu~tav, Kird1envog_t, Berliner Str. 104. E 
Mohl Anna, Frl., Wendennng 18. IV 
h,,; Johann, Invalide, Bruchtorwall 8. 1 '!,.0 M~rgare!e, imbi~hall,e, Bruchtorwal 1 8, 
Peter Schwei~er, Am Anger_ 9, 
Mohmey~r, Heinz, Baufü~rer, _V1ewegstr. 4. E 
_ Hermann, Pförtner, S1egfr1edstr. 76, E 
Siegfried Arb., Klausenstr. 2. 1 
Mohnke, Joh~nn, Postschaffner, Leonhardpla!z 5. II 
k R sina Wwe geb. Aselmann, Husarenstr. 44. 1 
Mo~n k opf 11berf Abt~'ilungslei!er, Melanchthons!r. 11. 1 
Mo ; ~p kaufma~n Bertramstr. 56. 
Mohr,u~i'isabeth, w'we., geb, Nolte'. Madamenweg 99. 1 
G h rd Kriminalb~amler, Jul1usstr. 306. 
- G erh~rd° J,ehrer Helms!ed!er Str. 19. II 
- G~;tf,ied, Verw~ltungsangeslell!er, Lalfer!s!r. 3 . 
H Angestellter, Madamenweg 99. 1 
H~~:: Kaufmann, Berliner Sir. 107. 1 
H Mohr X Manufakturwarenhandlunq (lnh: Hans, 
M:hr), p 37100, Berliner Str. 107. E F 4138. 
H . Vertreter Gutenbergstr. 5. 1 
K~:~z,Kunstmale; und Kunstgewerbelehrer, Steintor-
wall 4, E F 3026 . 
L Klempner Klagenfur!er Str. 8. 
Mir'ga-:ete, w.,;e., geb. Muthmann, Donnerburgweg 10. 
Otto, Arb., Karlstr, 14. II 
Oll , Rentner Spinnerslr. 6. II 
Sus~~ne, Ww~., geb. Ahr!, Adolfs!r. 29. 1 
W'lh I Schlosser Wilhelmshavener Sir. 43. 
_ w:lli~ ~~gestellter: Helgolands!r. 62. 1 . 
Mohrhenn, Alfred, Chem.-pharm. Laboratorium, Richter-
,!ra~e 27 ' · W'lh 1 . B d St 42 Mohrholz, Hans, Schmied, i . e m- o e- r. . 
_ Ludwig, Schmiedemstr„ W1esens!r. 3. E 
Mohrmann, Erich, Arb,, H_uttenslr. 9 .. 
Molck, Bernhard, Hausmersler, Soph1ens!r. 16/17. 





eW:,,e,, 0 geb. Ude, Blüchers!r. 1. 111 
Moldenhauer, Ella, Frl., Juliuss!r. 44. 
H 
1 1 
Angestellter, Holwedes!r. 10. 
- J:h~~n~, Frau, geb, Po~_lman_n, Hohestieg 18. E 
Karoline, Wwe., geb, Stocklein, Kreuzstr. 44. 
Marie. Frl., Kreuzstr. 44: . 
Werner, Angestellter, .. s1egfneds!r. 11. 1 
Werner, Dipl.-Ing., Kor~ers!'.. 6. 1 
Molenda, Emil, Rentner, Knemh1lds!r. 24a . 
_ Karl-Heinz, Bäcker, Madamenweg 111. 111. 
Mönnich 6 1 Molgedei, Hermann, Dreher, Am Walde 39. 1 
._ Hern'.raHenriette, Wwe., geb. Redecke, Mittelweg 6 . - Willi, Dreher, Bevenroder Str. 31._ II . 
._ Willi nn, Schuhmacher, Frankfurter Sir 265. Molkereigenossenschaft Papente1ch, Verte1lungs-
Mönnig ,AOberpos!inspektor a. D., Giersbergstr. 6. II stelle Mittelweg 5. F 666. 
._ Paui nna, Wwe., Hildesheimer Str. 17. E Molkelelle~, Berta, Frau, Karl_-Marx-S!r. 
8
· 
Emma, Wwe., geb. Schwerdtfeger, Dillinger Str. 1. E 
Gottfried, Schlosser, Bertramstr. 5. E 
Gustav, Angestellter, Hans~Porner-Sfr. 25. 1 
Heinrich, Platzmeister, Langer Kamp (Spor!pl. d. TH) 
l\se, Frau, leihbüdierei, Klausenstr. 4. (W: Spinner-
stra~e 3.) 
Karl, Kaufmann, Spinnerstr. 3. 
Karl, Stereotypeur, Madamenweg 32. 1 
Katharina, Frau, geb. Grouls, Freyaslr. 82. 1 
Magdalena, Frl., Adolfs!r, 51. E 
Paul, Reichsbahnsekretär, Helenens!r. 21, II 
Walter, Architekt, Körnerslr. 21. E 
Gebr. Mollath, Samenvertrieb, G. m. b. H. X Samen-
handlg. (n. v. d. U. v. 1 Gesch!.), Geschf: Hans 
Mollath u. Horst Molla!h, Postsir. 7 F 594. 
Gebrüder Mollath, Kommandit-Gesellschaft X Samen-
züchtere~, S~menzuch~ u. Samenvermehrungsanbau, 
P. h. Ges: Hans Molla!h u. Walter Mollath, Prok: 
Horst Molla!h, Bk Nordwbk., Blumenstr. 6-8. F 594. 
Mollalh, Hans, Kaufmann, Poststr. 7. 11 (Eing. Braban!-
stra~e). F 594. 
Horst, Prokurist, Cyriaksring 37. II 
- lrmgard, Frau, geb. D:rks, Franz-Lisz!-Str. 40. 
- Karl, Kaufmann, Poststr. 7. II (Eing: Brabant-
straße). F 594. 
Molle, 'Adolf, jun., Baugeschäft, P 19967, Donnerburg-
weg 11. E F 1945. 
Alwin, Kraftwagenführer, Freylags!r. 1, 
Berta, Frau, Leonhards!r. 32. 1 
Elfriede, Frau, geb. Rose, Rüdigerstr, 6. 
Elisabeth, Wwe., geb. Oemisch, Gabelsbergers!r. 24. 
Else, Wwe., Cammannstr. 17. E 
Erwin, Maurer, Schöttlerstr. 3.· II 
Heinz, Maurer, Hamburger Str. 227. 1 
Henry, Beifahrer, Gliesmaroder Str. 41. III 
Herm~nn, Maurerpolier, Gliesmaroder Str. 40. E 
Hermann, Monteur, Madamenweg 42. II 
Kurt, Schlosser, Juliusslr. 31e. 
Kurt, Schlosser, Wendenring 16, IV 
- Marie, Wwe., geb. Jahns, Wenäenring 30. 
Mollenhauer, Agnes, Frau, geb. Meier, Juliusstr. 6, III 
Ella, Frau, geb. Brackmann, Jüdelstr. 10. 
Erna, Wwe., Kennelweg 3. E 
Erna, Wwe., geb. Wi!!ge, Am Walde 36. E 
Ernst, Arb., Hamburger Str. 52 (Baracke) 
Gus!av, Kellner, Wendenring 30. IV 
Heinrich, Lokomotivführer, Königs!ieg 27. E 
Heinz, Rechtsanwalt u, Notar, Bk Nordwbk. P 70008 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. F 1200. (W: Stresemann: 
slraije 2.) 
Helene, Frl., Reichsbahnsekretärin, Autorstr. 9, 1 
Kurt, -Chorsänger, Ratsbleiehe 6. 111 
Luise, Frl., Königstieg 27. E 
Willi, Kraftwagenführer,- Jüdels!r. 1 O. 
Molles, Martha, Wwe., geb. Wohlgemu!h, Goethes!r. 13. II 
Mollowilz, Frieda, Wwe., Gudruns!r. 36. 
- Gerhard, Priva!gelehr!er, Gudruns!r. 36. 
Mollweide, Walter, Kaufmann, Sperlinggasse 11. 
Molnar, Rudolf, Friseur, Wellenplatz 7. 
Moll, Erna, Wwe., Hochstr. 8. 1 
Mol!rech!, Hans, Tapezierer, Tuckermanns!r. 3, II 
Mollzahn, Max, Fleischetmstr., Cammannstr. 7. 
Molzahn, Paul, Kraftwagenführer, Eich!als!r. 34 . 
Momberg, August, Techniker, Jüdelstr. 1. 
A~gus!e, Wwe., geb. Schillig, Gliesmaroder Sir. 80, 111 
Erich, Dreher, Nurybergstr. 2. III · 
Erika, geb. Schubert, Juliuss!r. 24a. II 
Friedrich, Staa!sanges!ell!er, Klostergang 58. 1 
Georg, Invalide, Kalands!r. 5. E 
Hans, Angestellter, Geiler Str. 76. II 
Karl, Lokomotivführer i. R., Gerstäckers!r. 5. III 
Karl, Opernsänger, Franz-Liszt-Str. 4. 1 
Walter, Angestellter, Schöttlerstr. 7. E 
Willi, Arb., Friesens!r. 25. III 
Willi, Kraftwagenführer, Jahns!r. 21. ll 
Willi, Schuhmacherei, Ernst-Amme-Sir. 5. 
Mombree, Franz, Zugschal!ner, Nu~bergstr. 52. II 
Mommertz, Josef, Bauingenieur, Händelstr, 6. 1 
Mommeyer, Hedwig, Wwe., geh. Bremer, Ralhenaustr. 10. 
Mornper, Erika, Wwe., Wendenrnaschstr. 18. 111 
Mondeck, Adelheid, Frau, Scharnhors!slr. 12. E 
- Josef, Maurer, Comeniusslr. 46, E 
Monden, Reinhold, S!raQenbahnfahrer, In den Langen 
i'ickern 3. E 
Moneke, Hildegard, Frau, Korlesslr. 35d. 
Monhaup!, Urda, Frl., Mühlenweg t. 
Monien, Anna, Wwe., geb. Dittmer, Korfesslr. 12. 1 
Erich, Maurer, Scharrnsfr. 1•5. 
Gustav, Hoteldiener, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 101). 
Liesbeth, Wwe., geb. Schwarz, Br. - Gliesmarode 
(Kleingartenverein Pappelberg, Garten 126), 
Marga, Frau, geb. Künne, Lalfer!str. 7. III 
Monkhorsl, Bernhard, Ingenieur, Wolfenbü!!eler Str. 63. E 
Mons, Friedrich, Krankenpfleger, Wilh.-Bode-S!r. 27. IV 
Montag, Ambrosius, Arb., Am O\per Berge 7. 
- Luise, Wwe., geb. Rienäc!<er, Celle, Sir. 59. 1 
Marie, Wwe., geb. Heuseck, Feldstr. 4. E 
Otto, Angestellter, Geiler Str. 59. 
Raimund, Kocher, Wen~enring 35. III 
Willibald, Schlosser, Jahns!r, 12o. 111 
Montag & Spanuth 
(siehe Preußer & Schubert) 
Bertrarnstraße 54. F 3533. ' Möreke 'FMathematiker, Salzdahlumer Sir. 5. 1 Molkelin, Julius, Kraflwa~enfuhrer, Karrenkamp 4. 1 
._ Han's riedrich, Rentner, Geiler Heers!r. 41. . Molks, Rudolf, Arb., Berlinet ~tr. 106. 1 
._ Her '. Angestellter, Reichenbergstr. 12. 1 M II Ad lt Lageraufseher, L1ebknech!slr. 3. Mon!owski, August, Eisenb.-Weichenwär!er, Königsber er 
._ Wii;:i,ne, Wwe., qeb. Pullmann, Geiler Heers!r. 2~;
11
E · 0 Alb 'Rentner Gliesmaroder Sjr. 45. lll S!ra~e 12. 1 g 
M?ricke elm, Fabrikdirektor, Karls!r. 34. 1 u. II 'F 1 , Alfr:d; Finanza~ges!ell!er, Walter-Flex-S!r 8. 1 Moog, Alfred, Rentner, Goe!hes!r. 9, 1 
Morig GGusfav, Invalide, Marienstr. 33. E. Alfred, Schlosser, Ar,tussfr: 32. E - Gerhard, Steindrucker, Siegfrieds!r. 128. 1 
._ H~ie erhard, Leihbücherei Völklinger Str. 23,! 23 1 Alfred, Slelfersekrelar, Gorgess!r. 2. Ingeborg, Frau, Wiesens!r. 6. III 
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Moormann 
He• b· & Sohnx KAFFEE-GROSSROSTERE t 1 m 5 Rebenstraße 16a, Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 52 9 E: 
Moormann, Frifz, Mechaniker, Bevenroder Str. 36. 1 
Moo~, Pauline, Wwe., geb. Kofuka, Comeniussfr. 15. E 
Morauz, Friedrich, Arb., Schillstr. 5/12. 
Morawe, Georg, Kraffwagenführer, Kleine Kreuzstr. 4, II 
- Paul, Photographische Artikel, Frankfurter Str. 17. 
Morse, Heinz, Kraftwagenführer, Ludwigstr. 12. 
Morseheck, Kurf, Kraftwagenführer, Kärnfenstr. 35. 1 
Morfensen, Hermann, Kaufmann, Hildebrandstr. 37. 
Morys, Johann, Dreher, Beckinger Str. 4. 1 
- Josef, Arb., Zeppelinsfr. 4. III 
Moysa~, Walter, Ingenieur, Schölkesfr. 20. E 
Mozilli, Genesio, Speiseeishandlung, Andreeplatz Sa. 
- Herbert, Kammermusiker, Andreeplatz Sa. IV 
Mrasek, Luise, Wwe., Jahnsfr. 10. E 
- Ruth, Frl., Museumsfr. 3. 
Morawiefz, Gerfrud, Frau, Wurmbergstr. 10. 
Mosberg, Gustav, Textilwarenhandlg., Sfeinbrechersfr. 19. 
- Karl, Kaufmann, Rankestr. 9. E F 3902. 
Mraz, Elfriede, Wwe., geb. Müller, Klagenfurler Sir. 14 _ I 
Mredzybrodzki, Felix, Dachdecker, Südstr. 16. 
Mrochen, Helmut, Angestellter, Husarensfr. 45. 1 
- Maximilian, Polizeiobermeister, Gunfherstr. 138a. 
- Paul, Maurer, Wilhelm-Bode-Str. 7. /11 
Morawifz, Alice, Frl., Studienrätin i. R., Howaldtsfr. 3. 1 
Mosch, August, Arb., Nec,stadfring 27. II 
- Käthe, Frau, geb. Drincke, Ratsbleiehe 11. IV 
- Wilhelm, Justizwachtmeister, Helgolandsfr. 62. 1 
Mrokwa, Adolf, Reichsb.-Obersekretär a. D., Kasfanieri-
allee 34. II 
Mrosek, Paul, Arb., Guntherstr. 24. 
- Marie, Frl., Wendenring 15. IV 
- Rudolf, Landgerichtsdirektor i. R., Wi/helm-Bode-
Stra~e 11. 111 
Moschall, Erna, Frl., Studienrätin a. D., Wendenring 35. III 
v. Moscharowsky, Helene, Frau, geb. Funkeistein, Am 
Mross, Wilhelm, Schlosser, Altewiekring 38. 1 
Mrofzek, Friedrich, Photograph, Mergesstr. 17. 
Mrowinski, Alex, Dreher, leopoldsfr. 16. E 
Morche, Willi, Kraffwaqenführer, Nordstr. 16. 
Hohen Tore 7. 1 
Moschinski, Paul, Polizeibeamter, Messeweg 36. E 
Moschner, Elfriede, Frl., Comeniussfr. 22. II Mordhorst, Harald, Installateur, Wiener Str. 16. 1 
Morchuff, Gerharf, Dr. jur., Geschäffsführ~r, Hans-Porner-
Stra~e 18. 
- Franz, Malermeister, Hinter der Magnikirche 3. (W: 
Mrozek, Karl, Ingenieur, Schaumburgstr. 5. E 
Mrugalla, Josef, Lokomotivführer, Diesfelbleek 1. E 
Mrusek, Gerhard, Arb., Campest,. 46. II 
Mordmüller, Gottlieb, 
dahlumer Str. 59. II 
Studienassessor, Salz-
Aegidienmarkf 11). F 2024. 
- Sophie, Wwe., geb. Christ, Comeniussfr. 22. II 
Mose, Erwin, Kellner, Helgolandstr. 45. 
- Paul, Rentner, Campesfr. 46. II 
Moreau, Johanne, Wwe., geb. Woschie, Tuckermann-
stra~e 2. 1 
Walter, Versandleiter, Grünstr. 4. III 
- Werner, Drogerie, Fra,nkfurfer Sir. 12. (W: Broifzemer 
Stra~e 10.) 
Mrzialod, Gerhard, Dolmetscher, Karl-Marx-Sir. 8. II 
Mrziglod; Peter, Sfeuerinspektor a. D., Wdferloosfr. 17. 
Mrzik, Herbert, Lagerarb., Bernersfr. 7. II 
Much, Elisabeth, Wwe., geb. Klinge,, Nu~bergslr. 38. 1 
J1Jriclt 1'Iorel 
(s. auch Julius Twele Nacht. Erich Morel) 
liesmaroder Str. 1, Bültenweg 96, F 1213 
(W: Linnes1raße 2) 
Mosebach, Anna, Wwe., geb. Hoppe, Fasanenstr. 21. 
Mosel, Adolf, Polier, Salzdah/umer Str. 91. 
Else, Frau, geb. Löhrmann, Korfesstr, 36a. II 
Emma, Wwe., geb. Grevecke, Korfesstr. 36a. III 
Ernst, Tischlermstr., Beckinger Str. 4. 
Friedrich, Kraftwagenführer, Walkürenring 38. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Reupke, Karlstr. 87. 1 
!da, Frl., Schneidermeisferin, Walkürenring 11. E 
- Friedrich, Postfacharb., Hinter der Magnikirche t•. 
- Marie, Frau, geb. Kocher, Dorfstr. 18. 1 
- Samuel, Hausmeister, Viewegstr. 1. E 
Mucha, Erich, Bäckermstr., Heinrichstr. 11. IV 
- Maria, Frau, geb. Reisinger, Walter-Flex-Str. 16. 1 
- Theodor, Arb., Helenenslr. 21. 
Muche, Hans, Schlosser, Schaumburgstr. 13. 
Morel, Erich, Klempnermstr., Linnestr. 2. F 1213. Klara, Wwe., geb. Kamieniarek, Salzdahlumer 
- Karl, Werkzeugmacher, Schaumburgstr. 1-3. 
Muchow, Karl-Heinz, Schlosser, SaarbrUckener Str. 98. E 
Muck, Gottfried, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-St,. 7. - Konrad, Obersekretär, Kasernenstr. 23. E 
- Reinhard, Angestellter, Salzdahlumer Str. 140. 
von Morenhoffen, Franz, Dipl.-Ing., Reklamegeschäft, 
Kohlmarkt 5. 11 
Morgener, Otto, Heizer, Sommerlust 1. E 
Morgenroth, Eleonore, Wwe,, geb. Koppenhagen, Sfein-
brechersfr. 8. 
von Morgenstern, Ferdinand, Dr, phil., vereid. Handels-
chemiker, Wolfenbüffeler Str. 5. 
Morgenstern, Gerhard, Arb., Thielemannstr. 3. II 
Hans, Angestellter, Feuerbachstr. 7. 1 
Hildegard, Frau, geb. Baehr, Fasanensfr. 50a. IV 
Karl, Kaufmann, Steinbrecherstr. 13. II 
Kurt, Dachdecker, Dillinger Str. 8. E 
Otto, Rentner, Eichhahnweg 3. II 
Paul, Oberzugführer, Bunsensfr. 44. 1 
Siegfried, Lehrer, Feuerbach~fr. 7. 1 
Walter, Elekfromstr:, E!ekfrofechn. Geschäft, Wenden-
stra~e 53. (W: Maienstr. 22.) F 4639. 
Morgenthal, Georg, Maler, Heinrich-Heine-Sir. 16. III 
- Otfo, Tapezierermsfr., Meft/acher Str. 38. 
Morgenfhaler, Henrik, Bäcker, Steinstr. 4. 
Morgner, Elisabeth, Frl., Husarensfr. 15. II 
Morich, s. auch Morig. 
Emma, Wwe., geb. Döring, Rühmer Weg 35. 
Erich, Schneiderei, Walkürenring 33. 1 
Hans-Jörg, Dipl.-Kaufmann, Huttenstr. 14. III 
lrmgard, Frc1u, geb, Sfürzenbecker, Scharnhorsfsfr. 5. 
Karl, Kammermusiker, Alte Knochenhauersfr. 2. II 
Walter, Sekretär, Siegfriedstr. 11'7, 1 
- Wilhelm, Versicherungsinspekfor, Korfessfr. 33. II 
Morick, Karl, Rentner, Ludwigslr. 35. 1 
Morig, s. auch Morich. 
Günter, Tischler, Osterbergstr. 66. 
Hedwig, Wwe., Kreuzsir. 43. 1 
Robert, Dreher, Altsladtring 6. III 
Rosa, Frl., Gerfrudenstr. 7. 1 
Moring, Helene, Malereibetrieb, Saarstr. 141 und 
Homburgstr. 1. F 2453. 
Morisse, Dodo, Dipl.-Ing., Gliesmaroder Str. 5. 
Moritz, Albert, Arb., Mozortstr. 1. ll 
Alfred, Angestellter, Allersfr. 44. 1 
Alfred, Einrichter, Neuer Kamp 6, 1 
Alfred, Maler, Kramerstr. 20. 
Artur, Tischler, Scharnhorststr. 4. II 
Eduard, Kutscher, Ouerumer Str. 12. Eu. 1 
Else, Wwe., geb. Sehoper, Mozarfstr. 1. III 
Erich, vorm. Kraftwagenführer, Ensdorfer Sfr. 55, E 
Fritz, Arb., Dillinger Str. 16. 1 
Ernst, Landwirt, Siegfriedstr. 38. 1 
Günter, Kraftwagenführer, Scharnhorslstr. 4. II 
Helene, Frl., Korfessfr. 10. / 
Helene, Wwe., g'eb. Schade, Lachmannstr. 6. II 
Herbert, Arb., Ekbertstr. 8. E 
Sfrarye 212. E 
Marga, Wwe., geb. Günther, Döringsfr. 2. E 
Otto, Schlosser, Salzdahlumer Str. 212. E 
Pauline, Wwe. 1 geb. Kurz, Campestr. 47. II 
Reinhold, Arb., Korfcssfr. 36a. 111 
Richard, Rentner, Herderstr. 14. E 
Robert, Arb., Echternstr. 16. S 1 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 224. 1 
Willy, Maurerpolier, Grabenstr. 4. III 
Mosemann, Karl, Maurer, Die!richstr. 11. II 
Moser, Edith, Frau, geb. Dreier, Sf.-Wendel-Str. 41. 1 
Ernst, Arb., Freyastr. 53. 1 
Hans, Angestellter, Im Seumel 42. 
Hedwig, Wwe., geb. Zschiesche, Kastanienallee 67. 
Heinrich, Tischler, St.-Wende/-Str. 41. 1 
He!mut, Dr. phil., Regierungsrat, Zuckerbergweg 41. 
Margarete, Wwe., Helenenstr. 5. 
Martha, Wwe., geb. Grief,, Sophienstr. 9. 
Walter, kaufm. Angestellter, Hugo-Luther-Str. 26. 1 
Walter, Dr. jur., Regierungspräsident a. D., Sophien-
sfra~a 9. 
Moses, Martha, Frl., Altewiekring 74. 1 
Mosher, Paula, Frl., Herdersfr. 17. 1 
Mosionek, Annemarie, Wwe., geb. Geier, Helmstedfer 
Stra~e 14. II 
Moskorsch, Emil, Heizer, Ackerstr. 45. II 
Mosler, Hilde, Frau, geb. Stahl, Lampesfr. 1. 1 
- Josef, Arb., Alfewiekring 19c. IV 
- Marie, Wwe., geb. Schmack, Altewiek.ring 19c. IV 
- Therese, Wwe., Kreuzstr. 846. E 
Mosner, Johann, Kraftwagenführer, Wendenring 31. 
Mof,, Agnes, Frl., Lehrerin, Lüfzowsfr. 2. III 
- Gerfrud, Frau, qeb. Korn, Walfer-Flex-Str. 14. 
Mosse, Paul, Rentner, Altstadtring 21. II 
Mossig, Rudolf, Arb., Gutenbergsir. 11. E 
Mossor, Franz, Schriftsetzer, Mariensfr. 13. III 
,.Most" G. m. b. H., Schokoladenhand/unqf' Kohlmarkt 2. 
Moster, Martha, Frau, geb. Behme, Wollstr. 23. 1 
,,MOTACi" 
Vers.A.-G.West- Dir. Frankfurt/M. 
Automobilversicherungen 
vertreten durch: Fritz Beddig, 
Bk Volksbk., P (Hann.) 435 37 
Helmstedter Str. 150 (Ecke Marthastr.), 
Mothes, Friedrich, Dreher, Lenausfr. 14. E 
- Hans, Fabrikant, Scharnhorsfstr. 9. 
- Rudolf, Rentner, Lenaustr. 14. III 
Moths, Käthe, Frl., Schneiderin, Rankest,. 15. 
F 1372 
- Reinhold, Gartenbaubetrieb, Goslarsche Str. 28. E 
Mothsche, Gustav, Lehrer, Bienroder Weg 45. 
Hermann, Elektriker, Am Olper Berge 19. II 
Hermann, Kernmacher, Kriemhi/dstr. 14. II 
Hugo, Lagerarb., Wo!fenbülte!er Str. 34. 
Karl, Schlosser, Plälzerstr. 45. E 
Motin, Sachar:e, Arb., Br.-Ouerurn, (fr. Luftnachrichten-
• kaserne, B:ock V, /). 
Luise, Frl., Schneiderin, Tuckermannsfr. 3. II 
Martha, Wwe,, geb. Thiel, Juliussfr. 8. 
Martin, Gastwirt, Berliner Str. 26. 
Meta, Frau, geb. Thormann, Gastwirtschaft, Berliner 
Stra~e 26. F 3260. 
Otto, Studienrat, Rebenstr. 9. E 
Paul, Angestellter, Kasernenstr. 36. 1 
Paul, Rentner, Marthastr, 20. II. 
Richard, städt. Angestellter, Andreeplatz 2. E 
Th_eodor, Reichsb.-Lokomotivführer, Sophiensfr. 15. E 
Wilhelm, Schlosser, Johanniterstr. 1. 1 
Willi, Kesselschmied, Limbeker Str. 19. 11 
Moritza, Georg, Schlosser, Mariensfr. 16. E 
- _Marga_rete, Putzmacherin, Marienstr. 16. E 
MorJan, Erich, Druckere:besilzer, KreJzstr. 65. - F 2516. 
- Hans, Druckereiassisfent, Maschstr. 33. II 
Morkel, Fritz, Kaufmann, Gutenbergsfr. 7. F 1591. 
Morla, Artur, Vermessungstechniker, Wilhe!m-Bode-
Sfrarye 37. 111 
Morr, Arfur, Oberlokomotivführer, Kurze Str. t. 1 
Herbert, Angestellter, Leopoldstr. 23. 1 · 
Paul, Optiker, Wallstr. 10!11. 11 
Motorfahrzeughaus Anna Schönberg X (lnh: Ursula 
Müller, geb. Schönberg§), Wendenstr. 58 u. 62. 
F 883. Privat: Landstr. 2. F 883. 
Mot:orfah rzeughaus 
S-- r Q .. ' /U' 1~1 'Nijl B IE" rc:,, r:,., ( --~ (. ; n V) ~r _ - , · -', !n. 1u, 
(lnh: Ursula Müller, geb. Schönberg) 
Wendenstraße 58 u. 62 F 883 
Autos Motorräder 
Zubehör - Ersatzteile 
Fahrräder 
Werkzeuge 
DI und Feite 
Motz, Anna, Frau, Heinrichstr. 19. IV 
Motzkau, Elisabeth, Frl., Schneiderin, Jahnstr. 
- Franz, vorm. Tischler, Jahnstr. 21. 1 
- Franz, Werkmeister, Am Fuhsekana/ 7. E 
21. 1 
- Henni, Wwe., geb. Hi/der, Wendenring 20. 1 
- Ruth, Frau, geb. Jansen, Wilhelm-Raabe-Str. 6. II J 
- Walter, Schauspieler, Hans-Jürgen-Sir. 13. E 
Mucke, Otto, Ingenieur, Schillerstr. 13. II 
Mudrack, Alfred, "4aurerpolier, Riedesfr. 2. II 
- Werner, Verkaufsstellenleiter, Sieglindsfr. 8. 1 
Mudrak, Paul, Maurerpolier, Reichenbergstr. 13. II 
- Vera, Schuhwarenhandlung, Reichenbergsfr. 13. 
Mudrock, Johannes, Monteur, He/msfedter Str. 166. 
Mück, Florian, Arb., Saarstr. 109, 1 
- Franz, Friseur, Marfhastr. 16. 
- llse, Frau, geb. Bock, Ottmerstr. 9. 
- Johann, Dreher, Hilsstr. 1 f. 
Mücke, Adolf, Tischler, Tischlerweg 8. 1 
Friedrich, Zugführer, Hamburger Str. 86. 
Gerhard, Einkäufer, Juliussfr. 31f. E 
Gustav, Maler, Kärntenstr. 1. E 
Heinz, DreherJ Wi lhelm-Bode-Str. 19. E 
- Theodor, Verw.-Obersekrefär, Rennelbergstr. 6. II 
Mückenheim, Karl, Fräser, Cyriaksring 39. III 
Mückfhin, Gusfav, Kaufmann, Görgesstr. 7 1 
Müffke, Franz, Zimmerpolier, Madamenweg 81h. E 
Mügge, Anneliese, Frl., Musiklehrerin, Hildesheimer 
Stra~e 12. 
Fritz, Dipl.-Ing., Adolfstr, 4. 11 
Hermann, Bürovorsteher, Saarbrückener Str. 244. 1 
Karl, Lehrer i. R., Celler Str. 100. III 
Margarete, Frl., Lehrerin i. R., Celler Str. 100. III 
Selma, Wwe., geb. lhiemig, Kastanienallee 40a. 1 
Wilhelm, Mittelschullehrer i. R:, Celler Sir. 100. III 
Wilhelm, Rentner, Scharnhorststr. 10, 1 
Willi, Invalide, Kastanienallee 39. III 
Willi, Klempnermsfr., Hochstr. 8. 
Mühe, Adolf, Reichsbahnsekretär, Hamburger Str. 244. 
Agnes, Wwe., geb. Fricke, Schöttlerstr. 19. 1 
Elise, Frl., Kollwifzsfr. 7. 
Emil, städt. Angestellter, Kasernenstr. 11-
Emma, Wwe., Bruchstr. 22. II 
Fritz, Arb., G6ttingslr, 18. E 
Heinrich, Mechaniker, Marienstr. 2. IV 
Helmut, Maler, Gättingstr. 18. E 
Hermann, Mechaniker, Hildesheimer Str. 77. III 
Hermine, Wwe., geb. Fäthe, Rudolfsfr. 16. IV 
Robert, Kesselschmied, Nordstr. 37a. 
Otto, Schneider, Am Magnitore 7, II 
Mühl, Agnes, Wwe., Saarbrückener Str. 102. E 
- Erich, Maurer, Ernst-Amme-Sir. 16a. 
- Werner, Müllermstr., Hamburger Str. 247 
Mühlan, Gusfav, Rentner, Ottweilerstr. 2. II 
- Kurt, Schlosser, Celler Heerstr. 1. 
Mühlbach, Walter, Buchhalter, Kalandstr. 6. 1 
Mühlberg, Hans, techn. Angestellter, Ernst-Amme-Str. 6. 
- Margarete, Frau, geb. Beuke, Am Bülten 2. 1 
- Richard, Invalide, Korfessfr. 5. III 
Mühle, Emma, Wwe., geb. Wen:-el, Friesensfr. 12. III 
Mühle Rüningen, A.-G. X (n. v. d. U. v. 2 Dir. od. v. 
1· Dir. u. 1 Prok.). Dir. Hermann Klaholz, hier, u. 
Max Reimann in Bln.-Steglifz, Ges.Prok: Karl Paust, 
Bk Landesbk. u. Nordwbk., P 4844, Abt. Weizen-
mühle, Rüningen u. Abt. Roggenmühle, Hannover-
sche Str. 60. F 1344. 
Mühlemeier, Gerhard, Monteur, Siegfriedstr. 38. 1 
Müh'.en, Arnold, Schwei~er, Kurzekampsfr. 8. II 
- Josef, vorm. Heizer, Klausenstr. 5. 
- Margarete, Frau, geb. Ritter, Campestr. 15. II 
- Margar~te, Frau, Klausenstr. 5. E. 
Mühlenbruch, Christian, Schlosser, Kreler Sfr. 1. 1 
- Karl, Metalldreher, Ernst-Amme-Sir. 29. 
Kurt, Schlosser, Honrothstr. 5. II 
- Otto, Schachfmstr., Alerdsstr. 28. 
- Wilhelm, Invalide, Bugenhagenstr. 1. 1 
- Willi, Händler, Gmeinerstr. 7. 
Mühlenkamp, Hermine, Wwe., Frankfurter Str. 265. III 
Mühlenpfordf, Anna, Wwe., geb. Dräger, Kunstmalerin, 
Wilhelmitorwa/1 29. E F 3457. 
- J. H. Handelsvertreter, Wilhelmitorwall 29. F 3457. 
Mühler Arno, Buchhalter, Comeniusstr. 17. II 
Mühlfei'd, Alexander, Dipl.-Ing., Elektrotechnischer Be-
trieb, Im Seumel 26. F 4653. 
Rudolf, Lehrlingsausbilder, Melanchthonstr. 15. III 
Willi, Lehrer, Hans-Porner-Str. 28. 
Motzko, Bruno, Arb., Alfewiekring 19b. E 
Motzkus, Emma, Frl., Madamenweg 146. JI 
Mous 1 Rein, Arb., Uferstr. 16 (Gang II), 
Moye, Richard, Klempnermsfr., Maschplatz 21. F 180. 
Mühfhan, Ella, Frl., Postsekretärin i. R., Leisewifzstr. Sa. 1 
- Minna, Wwe., geb. Liebe, Juliussfr. 35. E 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Mühlhaus, Hildegord, Wwe., geb. Haber, Parkstr. 1. 
- Karl-Albert, Dr. med., prakt. Arzt, Parkstr. 1. F 4383. 
- Kurt, Klempner, Kreuzstr. 93. 1 
Mühlhausen, Erich, Steinsetzer, Harzslieg 2. 1 
Erna, Frau, geb. Meier, Guntherstr, 131. 
Ernst, Elektriker, Fasanenstr. 28. E 
Friedrich, Fuhrgeschäft, Celler Sir. 31. 
Fritz, Fuhrgeschäft, Am Flaschendreherkamp 8. 
F 3645. 
Karl, Abte.ilungsleiter, Im Fischerkampe 19. E 
Otto, Kraftwagenführer, Ackerstr. 22. 1 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, 'Bei dem Gerichte 1. II 
Mühling, Auguste, Wwe., geb. Fischer, Odastr. 7. 1 
Eduard, Schneidermstr., P 60716, Sfolzestr. 1. 
Else, Wwe., geb. Kendel, Uhlandstr. 18. E 
Gerhard, Kraftwagenführer, Madamenweg 119. 
Walter, Buchdruckereibesilzer, Odastr. 7. 
W?ifer u. Otto Meier, Buchdruckerei, P 12690, 
Sandweg 1. F 1489. 
Mühlmann, Gerhard, Tischler, Hedwigsfr. 13. E 
- Hans, Modelltischler, Lindenberg 2. 
- Hans, Werkzeugmacher, Tischlerweg 11. 1 
- Max, Mode:ltischlerei, P 44250, Bergfeldstr. 6. F 3544. 
Müh!ner, Egon, Dr.-lng., Feinmechanische Werkstatt, 
Bk Merkbk., P 73650, Siegfriedstr. 56. II. F 4553. 
Mühlnickel, Albert, Fahrwart, Scharnhorststr. 5. 
- Emil, Postschaffner, Im Holzmoore 7. 
Mühipforte, Erich, Lagerverwalter, Hildesheimer Str. 81. 1 
- Karl, Wachmann, Wendener Weg 2. 1 
Mühlsch, Joach'm, Schwe:~er, Cyriaksring 38. 
Mühlsteff, Anna, Frau, geb. Rösler, Hohenstaufensfr. 3. 1 
- Mo';(,· Fleischermstr., Maschslr. 27. E 
Mühlsteph, August, Schlosserei u. Dreherei, Heitberg-
stra~e 24. t 
Ernst, Fräser, Hugo-Luther-Str. 49. 1 
Ernst, Invalide, Laffertstr. 4. E 
Reinhard, Arb., Harzstieg 7. 
,- Reinhold·, vorm. Arb., Hugo-Luther-Sir. 49, 1 
- Werner, Dreher, Heitbergstr. 24. E 
Mühnert, Meta, Wwe., geb. Lutze, Saarstr, 57. E 
Mührau, Wilhelm, Schlosser, Bevenroder Str. 168. 
Mührenberg, Johanna, Frau, Niefzschestr. 8. 1 
Mührwald, Ella, Frl., Lehrerin, Wilhelm-Bode-Str. 39. 1 
- Martha, Wwe., geb. Opiella, Wilh.-Bode-Str. 39, 1 
- . Paul, Bankbeamter, Wilhelm-Bode-Sir. 39. 1 
Mülder, Otto, Klempner, Theisenstr. 50. 1 
Mülke, Ewald, Gastwirt, Gifhorner Str. 140. 
Mülker, Helmut, Vermessungstechniker, Liebigstr. 2, III 
Müllark, Eduard, Schlosser, Honrothstr. 3. II 
Müllauer, Ernst-Ulrich, Student, Hoheslieg 18. E 
Müllenbernd, Else, Frau, Sf.-lngbert-Str. 45. · 
Müllender, Frau, geb. Lages, Siegfriedstr. 25. 1 
Müllenhaupt, Paul, Arb., Haeckelstr. 18. 
Müllenheim, Bruno, Bandagistenmstr., P 36088, Wenden-
maschstr. 14 (W: Reichenbergstr. 13. E). F 4161. 
- Günter, Mechaniker, Nu~bergsfr. 13. 
- Heinrich, Revisor, Reichenbergsfr. 13. 
Müllenstaedt, Else, Frau, Hans-Porner-Str. 29. 
Mueller, Helmut, Angestellter, Glückslr. 2. 
- Martin, Pförtner, Ernst-Amme-Sir, 13, 
Bttrbiounosinstitut 
>ZUR RUHE< 
, .,Otto fflüllee 
11-lt 
1li'. •· Ruf: 2SSS .~._ 
Geschäftsanzeige 
Müller, Adele, Frau, Schneidermstrn., Hans-Porner~ 
Stra~e 33. 1 
Adolf, Dreher, Uhlandstr. 12. E 
Adolf, Händler, Kriemhildstr. 28. 
Adolf, Handelsvertreter, Cyriaksring 56, E. F 1952. 
Adolf Müller X Handelsvertretungen (lnh: Adolf 
Müller), Cyriaksring 56. F 1952, 
Adolf, Küchenmeister, Herzogin-Elisabeth-Sir. 33. 1 
Ädolf, Lehrer, Altstadtring 42. II 
Adolf, Mechaniker, Walkürenring 23. lt 
Adolf, Reichsb.-Obersekretär i. R., Schaumburgstr.13. 1 
Adolf, Rentner, Heinrichstr. 6. II 
Agnes, Wwe., Riddagshäuser Weg 5. 1 
Albert, kaufm. Angestellter, Am Anger 43. lt 
Albert, Arb., Hugo-Luther-Sir. 38. 
Albert, Arb., Nordstr. 45. 
Albert, Bezirksleiter, Schlorystr. 3. III F 1125. 
Albert, Buchdrucker, Goslarsche Str. 77. II 
Albert, Buchdrucker, Rosenstr. 19. E 
Albert, Buchdrucker, Rosenstr. 27. III 
Albert, Buchdrucker, Saarbrückener Str. 196. E 
Alb_ert, Friseurmsfr., Cyriaksring 35. 
Albert, Fleischermstr,, Helmstedter Str. 144. E u, f 
Albert, Geschäftsführer, Geysosfr, 13. 
Albert, Ingenieur, Okerstr. 16. 1 
Albert, Invalide, Essener Str. 5. E 
Albert, Invalide, Leipziger Str. 82. t 
Albert, Invalide, Tunicastr. 15. lt 
Albert, Klempnermstr., Gersheimer Str. 14. E 
Albert, Kraftwagenführer, Celler Heerstr. 20, 1 
Albert, Kraftwagenführer, Saarsfr. 97. E 
Albert, Landwirt, Teichstr. 4. E 
Albert, Maler, Bergfeldstr. 16. 1 
Albert, Maurer, Br.-Gliesmarode (Kleingarten-Verein 
Pappelberg 6). 
Al~ert, Maurer, Ufersir, 6. Gang II 
Müller, Albert, städt. Obermaschinenmeister, 
Uferstr. 1. t 
Albert Müller Nachf. X Silber-, Metallwaren- und 
Uhrenhandlung (lnh: Helmut Dietsch), Bk Merkbk. 
P 23780, Bliesstr. 5. F 2890. 
Albert, Orchesterwart, Korfessfr. 49. 
Albert, Rangieraufseher, Berliner Str. 14. II 
Albert, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 11. E 
Albert, Schlosser, Simonstr. 15, E 
Albert, Schneider, Gifhorner Str. 126. 
·Albert, Vertreter, Peter-Joseph-Krahe-Str. 1. 
Albrecht, Fuhrunternehmen, Spinnerstr. 1. 1 F 3504. 
Albrecht; Vulkaniseur, Schlo~str. 3. 
Alfred, Bäcker, Leisewitzsfr. 7. E 
Alfred, Dipl.-Ing., Kriemhildstr. 3. 
Alfred,, Eisenbahnarb., Bertramstr. 52. 
Alfred, Fleischermstr., Reichenbergsfr. 12. 
Alfred, Kaufm. (s. Sarg-Müller Beerdigungsinstitut), 
Gliesmaroder Str. 25. F 722. 
Alfred, Ladeschaffner, Im Fischerkampe 7. E 
Alfred, Maler, Hugo-Luther-Sir. 46. E 
Alfred, Maurer, Kralenriede 71a. 
Alfred, Maurer, Saar_brückener Str. 104. 
Alfred, Musiker, Nu~bergstr. 37. 1 
,Alfred, Postschaffner, Kanfsfr. 19. 1 
Alfred, Schlosser, Gerfrudensfr. 1. 1 
Alice, Wwe., geb, Mense, Goslarsche Str. 90. II 
Alma, Wwe., geb. Ebert, Wittekindstr. 5. III 
Alois, Banksekretär, lessingplatz 11. 1 
Alois, Mechaniker, Siegfriedstr. 113. 1 
Alois, Polier, Fliederweg 13. E 
Alwin, Buchhalter, Hennebergstr. 8, E 
Alwine, Wwe., geb. Block, Allersfr 35. III 
Amandus, Händler,. Borsigstr. 26. IV 
Andrea, Wwe., Fasanensfr. 38. II 
Anna, Frl., Altewiekring 38. II 
Anna, Frl., Textil- u. Haushaltswaren, Pestalozzi-
sfra~e 9. 
Anna, Frau, geb. Altner, Adolfstr. 59. II 
Anna, Frau, gb. Dürschlag, Wei~näherin, Hutfiltern 2. 
Anna, Frau, geb. Leister, Wendenring 4. III 
Anna, Frau, geb. Mengersen, Am ö/per Berge 5. E 
Anna, Frau, geb. Müller, Kleine Kreuzstr. 11. E 
Anna, Frau, geb. Ost, Riekesfr. 5. 1 
Anna, Frau, geb. Pech, Auenweg 13. 
Anna, Frau, geb. Witzke, Grünstr. 17. II 
-1 Anna, Wwe., Kleine Burq 8. 
Anna, Wwe., Memeler Str. 42. 
Anna, Wwe., geb. Beddies, Madamenweg 22. II 
Anna, Wwe., geb. Engelharf, Dachdeckerweg 4. 
Anna, Wwe., geb. Greve, Voge/sang 122. E 
Anna, Wwe., geb. Hecht, Salzdahlumer Str. 
(Rote Wiese, Baracke 1). 
Anna, Wwe., geb, Kabus, Hugo-Luther-Sir, 44. 1 
Anna, Wwe., geb. Kahlke, lsoldestr. 35. ' 
Anna, Wwe., geb. Meisstier, Karlsfr. 68. E 
Anna, Wwe., geb. Paasch, Steinbrecherstr. 3. 
Anna, Wwe., geb. Schier, Siedlerweg 20. 
Anneliese, Frl., Cyriaksring 58. II 
Anneliese, Frau, Rebensfr. 289. IV 
Anneliese, Frau, geb. Segger, Ernst-Amme-Sir. 29. 1 
Annemarie, Frl., Lehrerin i. R., Fasanenstr. 23. III 
Anni, Frl., Siegfriedstr. 23, 1 
Anton, Dreher, Berframstr. 6. E 
.(\nton„ Herstellung von Elektro-Artikeln, Jasper-
.itlee 24 (W: Karl-Marx-Sir. 4). 
Antonie, Frau, geb. Emersleben, Wa/kürenri~g 34. E 
Antonle, Wwe., geb. Frey, Sophienstr. 22. 1 
Antonie, Wwe., geb. Lüders, Pflilzerstr. 56. E 
Arno, Schlosser, Landwehrstr. 26. 1 
Arnold, Arb., Freyastr. 46. II 
Arnold, Rentner, Im Seumel 4. E 
Artur, kaufm. Angestellter,, Münsfedfer Sfr. 25. E 
Arfur, Arb., Gersheimer Str. 17. 
Arfur, Dr.-lng., Chemiker, Liebigstr. 8. E 
Arfur, vorm. Fleischermsfr., Berframstr. 35. E 
Artur, Ingenieur, Madamenweg 22. 
Arfur, Maler, Virchowstr. 6, 
Arfur, Prokurist, Schleinitzstr, 20. II 
Artur, Prüfungsleiter, Campesfr. 2. 
Artur, Schlosser, Hasenwinkel 11. E 
Arfur, Steuersekretär, P 61606, Diefrichstr. 20. E 
Artur, Techniker, Wa:kürenring 46. / 
August, Angestellter, Kreuzstr. 94. E 
August, Arb., Am Mün,berg 1 (Gartenhaus). 
August, Arb,, Pfingslstr. 10. II 
August, Dreher, Spinnerstr. 1. II 
August, Expedient, Fasanenstr, 2d. II 
August, Postbetriebsassistent a. D., Sophienstr. 14. III 
August, Rangiermeister, Wendenring 31. III 
August, Rektor i. R., Berliner Str. 102. 1 
August, Rentner, Kastanienallee 45. 1 
August, Rentner, Kreuzstr. 20. II 
August, Rentner, Sieglindstr. 5. II 
August - Wilhelm, Pflanzenschutztechniker, Celler 
Stra~e 101. fit 
Auguste, Frau, geb. Grimminger, Schefflerstr. 33. 
Auguste, Wwe., Helmstedter Sir. 168. II 
Auguste, Wwe., geb. Friedrichs, Broifzemer Str. 8. III 
Auguste, Wwe., geb. Jäger, Triffweg 41. 1 
Auguste, Wwe., geb. Müller, Gertrudenstr. 15. 1 
Barbara, Frl., An der Paulikirche 4. 1 
Bernhard, Angestellter, Saarbrückener Str. 153. 1 
Bernhard., Arb., Völklinger Str. 24. E 
Bernhard, Schlosser, Siegfriedstr, 21. E 
Berta, Wwe., Merqessfr. 5, 1 
Berta, Wwe., Sielkamp 33. 
Berta, Wwe., geb. Filter, Rudolfstr. 7. 
Berta, Wwe., geb, Jakobi, Kleine Kreuzstr. 7. 1 
Berta, Wwe., geb. Köhler, Robert-Koch-St,. 2. II 
Berta, Wwe., geb. Mathy, Leonhardstr. 29a. 
Berta, Wwe., geb. Uhlich, Lampestr. 3a. 1 
Müller 
Müller, Bertold, Arb., Oderblick 10. 
Bruno, Betriebsingenieur, Berliner Str. 69. 1 
Bruno, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 72. E 
Bruno, Kupferschmied, Gertrudenstr. 33. II 
Charlotte, Frl., Berliner Str. 2. 1 
Charlotte, Frau, Neustadtring 6. III 
Charlotte, Frau, Rebensfr. 15. 1 
Charlotte, Frau, geb. Gröppler, Borsigsfr. 9. II 
Charlotte, Wwe., geb. Hornbosfel, Celler Str. 101. fit 
Charlotte, Wwe., geb. Wille, Bernerstr. 2. II 
Christiane, Wwe., geb. Porfugall, Neustadtring 4. E 
Clemens Müller X Handelsvertretungen (lnh: Klemens 
Müller), Celler Str. 114. 
Dina, Wwe., geb. Friedrichs, Kreuzstr. 84c. E 
Dora, Frl., Thälmannstr. 37. 1 
Dora, Frau, Berliner Str. 69. E 
Eberhard, Oberpostrat, Riddagshäuser Weg 60. 1 
Edgar, Sportlehrer, Maschpfatz 15. 
Edith, Frau, geb. Kinde!, Hamburger Str. 35. II 
Eduard, Angestellter, Madamenweg 31. II 
Eduard, Stadtobersekretär a. D., Rudolfsfr. 19. t 
Eleonore, Wwe., geb. Pospichal, Nordsir. ~7. III 
Elfriede, Frau, geb. Himstedt, Gliesmaroder Str. SB. 1 
Elisabeth, Frl., Alfewiekring 22. 1 
Elisabeth, Frl., Korfesslr, 37. E 
Elisabeth, Frl., Spitzwegsir. 33. III 
Elisabeth, Frau, Lebensmittelhandlung, Memeler 
Stra~e 44. E F 4432. 
Elisabeth, Frau, geb, Amelang, Marienstr. 15. II 
Elisabeth, Frau, geb. Fischer, Juliusstr. 27. III 
Elisabeth, Frau, geb. Sabolath, Hopfengarfen 39. 1 
Elisabeth, Wwe,, Uh'landstr. 28. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Ehlers, Brunhildenslr. 23. 
Elisabeth, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 15. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Müller, Ratsbleiehe 4a. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Palm, Cyriaksring 53. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Rusche, Hei~mangel, Heinrich-
sfrarye 23. 
Elise, Frl., Wendenmaschstr. 8. E 
Elise, Wwe., geb. Löhmann, Kramersfr. 14. 1 
Elise, Wwe., geb. Prael, Kohlmarkt 10. 111 
Ella, Frl., Geysostr. 10. 1 
Ella, Frau, geb. Müller, Hohesfieg 7. 1 
Ella, Wwe., geb. Hampe, ~omeniusstr. 25. E 
Elli, Frau, geb, Harfen, Sieglindstr. 2. E 
Elli, Wwe., geb. Zemke, Sackring 41. E 
Elly, Frl., Musiklehrerin, Grünstr. 7. 1 
Elly, Frau, Mittelweg 83. 111 
Elly, Wwe., geb. Schünhoff, Wilhelm-Bode-St,. 38. 1 
Elsbeth, Wwe., Husarenstr. 29. E 
Elsbeth, Wwe., Salzdahlumer Sir. 192. 
Elsbeth, Wwe., geb. Oppermann, Blasiusstr. 10. E 
Elsbeth, Wwe., geb, Stephan, Kuhsir. 1. 
Else, Frau, geb. Brun~e, Siegfriedstr. 41 11 
Else, Frau, geb. Golach, Glaserweg 1. 
Else, Wwe., geb. Brandes, Tuckermannsfr. 6. 
Else, Wwe., geb. Hellenbach, Schillerst,. 13. ill 
Else, Wwe., geb. Sowa, Schillerst,. 15. 
Emil, Arb., Rebenstr. 9. E 
Emil, Gartenbaubetrieb, verl. Arndfstr. (Gärfnerhof 3). 
Emil, Schlosser, Eiermarkt 1,. 
Emil, Studienrat i. R., Jasperallee 5. 1 
Emil, Tischler, Cyriaksring 47. 1 
Emil, Tischler, Pfälzersfr. 71. 
Emil, Vorarb., Eschenburgstr. 2 . 
Emilie, Frau, geb. Thielecke, Finkenherd 3 . 
Emilia, Wwe., Lachmannstr. 4, II 
Emilie, Wwe., geb. Bergmann, Handelsvertreterin, 
Kastanienallee 2. 1 
Emilie, Wwe., geb. Dreyer, Schuhsir. 8. III 
Emma, Frl., Hedwigstr. 8. E 
Emma, Frl., Feldstr. 5. 1 
Emma, Frau, geb. Blum, Hamburger Str. 283. 
Emma, Frau, geb. Volkmann, Virchowstr. 2. II 
Emma, Wwe., Hagenring 14. II · 
Emma, Wwe., geb. Bäthge, Wilhelm-Raabe-Strt, 21. E 
Emma, Wwe., geb. Beck, Königsfieg 26. E 
Emma, Wwe., geb. Gelpke, Schöttlersfr. 17. E 
Emma, Wwe., geb. Käune, Wabesfr. 13. III 
Emma, Wwe., geb. Schaare, Kleine Kreuzstr. 11. E 
Emma, Wwe., geb, Wägeling, Kastanienallee 18. 
Emmi, Frl., Hohestieq 23. E 
Emmy, Frau, geb. Kerge, Adolfstr. 18. 
Erhard, Bote, Theisenstr. 49. E 
Erich, Abteilungsleiter, Dürerstr. 30. 1 
Erich, Arb., Am Bülten 5, 1 
Erich, Arb., Fabrikstr. 1. 
Erich, Arb., Olschlägern 30. H t 
Erich, Arb., Saarsfr. 130. E 
Erich, Buchdrucker, Sd,illersfr. 10. 11 
Erich, Geschäftsführer, Saarbrückener Str. 184. 1 
Erich, Ingenieur, Kieler Str. 35. 
Erich, Kalkulator, Simonstr. 11. E 
Erich, Kaufmann, Broifzemer Str. 1. 1 
Erich, Kaufmann, Yorkstr. 4. 
Erich, Konditor, St.-lngbert-Str. 36. E 
Erich, Landwirt, Hannoversche Str. 16. E 
Erich, Mechaniker, Kurze Str. 8. 1 
Erich, Packer, Mittelweg 80. 1 
Erich, Polizeibeamter, Harzstieg 8. E 
Erich, Schlosser, Bergstr. 4. 
Erich, Schlosser, Ernst-Amme-Str. 1a. 
Erich, Schlosser, Freyasfr. 50. 
Erich, Schlosser, Gersheimer Str. 36. 
E,ich, Schlosser, Wellenplatz 10. t 
Erich, Schlosser, Wendener Weg 113. lt 
Erich, Schneider, Bruderstieg 8. lt 
Erich, Stra~enbahnschaffner, Parkstr. 11. 1 
Erika, Frl., Herzog:n-Elisabeth-Str. 93, E 
Erna, Diakonisse, Helmsledter Str. 35a. 
Erna, Wwe., geb. Behrmann, Wachholtzstr. 15. 
Erna, Wwe., geb. Klages, Grabenstr. 4. II 
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Müller 
Müller, Erna, Wwe., geb. Müller, Br.-Riddagshau-
sen (Schießstand Buchhorst). 
Ernesto, Malermstr., Bei dem Gerichte 18. II 
Ernst, Bankangestellter, Nu~bergslr. 42. E 
Ernst, Bankbuchhalter, Freyastr. 80. II 
Ernst, Buchhalter, Hagenring 43. II 
Ernst, Geschäftsführer, Comeniusstr. 42. 1 
Ernst, Haus- und Küchengeräte, Hamburger Str. 35. 
Ernst, Ingenieur, Cheruskerstr. 35. E 
Ernst, Kaufmann, Husarenstr. 6. 1 
Ernst, Kaufmann, Sehunterstr. 48. 1 
Ernst Müller 
s. Ofenmüller, F 4356 
Ernst, Klempnerei und lnslallalionsgeschäfl, Frank-
furter Str. 273. F 2130. 
Ernst Müller x~ 
Kohlen - Eisen und Metalle 
(lnh: Ernst Müller, Prok: Frau Elli Müller t), 
Bk Staatsbk., P 330 61, Kontor und Lager: 
Br.-Lehndorf, Hannoversche Straße 66, F 1306 
Stadtkontor und W: Husarenstraße 6, F 1306 
Ernst, Kraftwagenführer, Bültenweg 27. E 
Ern~t, Malereibetrieb, Bei dem Gerichte 18. 
Ernst, Maurer, Pfälzerstr. 71a. 
Ernst, Monteur, Hildebrandslr. 11. II 
Ernst, städtischer Obero;)ufseher i. R., Saarbrückener 
Slra~e 173. 1 
Ern5f, Oberschaffner, Bevenroder·Str, 39. E 
Ernst, Oberwachtmeister a. D., Feldstr. 70 E 
Ernst, Reichsbahnzugschaffner, Adolfslr. 61. 1 · 
Ernst, Rentner, Altewiekring 55. E 
Ernst, Rentner, Feldstr. 70. 1 
Ernst, Schneider, Pfingststr. 10. II 
Ernst, Techniker, Ensdorfer Str. 20. II 
Ernst, Tischler, Volkmaroder Str. 8. 
Ernst, Verwaltu.ngsangeste\lter, Gertrudenstr. 30a. II 
Ern~t-August, Reichsb.-Betriebswärter, Goethestr. 4. 1 
Erwin, Arb., Eichhahnweg 25. 1 
Erwin, Schneidermstr., Sonthofenstr. 29. 
Erwin, Steinsetzer, Broitzemer Str. 37. 
Eugen, Bauunternehmer, Saizdahlumer Str. 192. E 
Ewald, G<c>richtsvollzieher, P 42762, Siegmundstr. 5. II 
Ewald, Milchhandlung, Hannoversche Str. 32. E 
Ewald, Schlosser, Jahnslr. 8. E 
Felix, Arb., Odastr. 10. 1 
Ferdinand, Beifahrer, Korfessfr. 36d. E 
Ferdinand, Invalide, Finkenherd 3. 
Franz, Angestellter, Im Fischerkampe 28. t 
Franz, Bäckermstr., Helmstedler Str. 24. E 
Franz, Hausmeister, Gau~str. 31. 
Franz, vorm. Kaufmann, Bevenroder Str. 138. 
Franz, Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 200. E 
Franz, Kr~ftwagenführer, Bugenhagenstr. 22. E 
Franz, Reichsbahnschaffner, Rebenstr. 29. 
Franz, Rentner, Ensdorfer Str. 20. II 
Fr~nz,_ Schmied, Lindenberg 2. E 
Fridolin, Glasbläser, Reichenb,,rgstr. 12. II 
Friede, Frl., Korfessfr. 37. E 
Frieda, Frau, geb. Pfannenschmidt Frankfurter 
Slra~e 275. 11 ' 
fr!eda, Frau, geb. Schmidt, Am.Anger 9. 
Fr~eda, Wwe., geb. Bäcke, Malerweg 7. E 
Friede, Wwe., geb. Ernst, Aulorstr, 11. E 
Frieda, Wwe., geb. Flemming, Madamenweg 13. II 
Fr~eda, Wwe., geb. Forslermonn, Henschelstr. 4. E 
Fr~eda, Wwe., geb, Rosenthal, Madamenweg 8. 1 
Fnedel, Frau, Simonstr. 10. 
Friede!'. Frau, geb. Völke, Nibelungenplatz 34. E 
Friederike, Wwe., geb. Heinemann Madamen-
weg 4. H ' 
Fri,ederi~e, Wwe., geb. Krull, Marienstr. 31. t 
Frieder1ke, Wwe., geb. Weinreich Hildesheimer 
Straße 91. 111 ' 
Friedrich, Angestellter, Allerslr. 36. III 
Friedrich, Arb,, Ekbertsfr. 17. lt . 
Fr!edrich, Arb,, Neunkirchener Str. 4. 1 
Friedrich, Dreher, Mascheroder Weg 61. 
Friedrich, Fleischermslr., Hultenslr. 9. E 
Friedrich, Invalide, Korfesstr. 37. E 
Fr!edrich, Kohlenhändler, Celler Str. 41a. 
Friedrich, Kupferschmied, Büllenweg 25. IV 
Friedrich, Obersteuersekrefär a. D. P 44093 Göfling-
.tra~e 6. III ' ' 
Fr!edr!ch, Postschaffner i. R., Schuhstr. 36. II 
Fr!edr!ch, Rentner, Hohestieg 23. 
Fri_edri_ch, Telegraphenassistent, Wabesfr. 25a. lt 
;r.,eddr!ch, Telegraphenleitungs-Aufseher, Dürerstr. 30. 
n_e r~ch, Telegraphensekrefär, Friesenstr. 65. II 
Fr~edr~ch, Werkmeister, Merziger Str. 9. E 
Friedrich, Zollsekretär, Ludwigslr. 39. 
?!fdrt-W•:he
11
tm, Dr., Studienassessor, Ratsbleiehe 4. 
r! z, nges e ter, Beckinger Str. 7. ,1 
Fr~tz, Angestellter, Teichstr. 4. 1 
Frit~, Arb., Kastanienallee 31. E 
Fritz, Fle,sche~, Schöttlerstr. 17. E 
Fr~tz, H~usme1ster, Griepenkerlstr. 1. 1 
Fritz, Handler, Otlmerstr. 7. 
Fr!tz, _Justizobersekretär, Kastanienallee 50. t 
Fritz, Koch, Fliederweg 16. 
Fr!fz, K~_iminalpolizeibeamter, Modamenweg 139. H 1 
Fritz, Kufermslr., Rebenstr. 30. III 
Fritz, Reg.-Amlmann, Herzogin-Elisabeth-Sir, 99 III 
Müller, Fritz, Sanitäter, Salzdahlumer Str. 140. 1 
Fritz, Werkmeister, Maibaumstr. 19. II 
Georg, Heizer, Sehunterstr. 3. II 
Georg, Polsterer, Cyriaksring 35. V 
Georg, Schulhausmeister, In den Rosenäckern 38. 1 
Georg, Slra~enbahnschaffner, Messeweg 21. II 
Gerda, Frau, geb. Schilling, Kohlmarkt 2. II 
Gerda, Wwe., geb. Jäger, Siegfriedsfr. 5. E 
Gerhard, Arb., Tannhäuserstr. 11. E 
Gerhard, Dipl.-Kaufmann, Humboldtstr. 326. 
Gerhard, Elektriker, Friedensallee 21. 
Gerhard, Fleischerei, Heimsiedler Sir. 144. 
Gerhard, Graphiker, Cheruskersfr. 55. II 
Gerhard, Ingenieur, Hans-Porner-Sfr. 33. II 
Gerhard, Konditor, Im Allen Dorfe 4. E 
Gerhard, Kraftwagenführer, Kohlmarkt 18. ,III 
Gerhard, Maurer, Scharnhorstsfr. 10. II 
Gerhard, Mau~er, Virchowsfr. 2. 11 
Gerhard, Polizei-Verw.-Assistent, Rankestr. 1. III 
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Martha: Frl.: Lehrerin, Mariensfr. 6. 1 , 
Martha Frau, geb. Feidler, Korfesslr. 20. E 




(lnh: Alfred Müller) 
Gllesmaroder Straße 25 F 722 
.... Geschäftsanzeige. 
Otto, Bibliothekar, Leanhardstr. 2. E 
Otto, Bucherrevisor, Dörnbergsfr. 1', E 
Otto, Dachdecker, Friesenslr. · 69. H 1 
Otto, gen. Badendiek, vorm. Dreher Lahengr1'n-
slrarye 15. E · ' 
Otto, Einrichter, Pelrislr. 20, 
Otto, Elektromonteur, Lohengrinstr 33 E 
Otto, Expe_dient, Hugo-Luther-Sir. 6. II. 
Otto, Fabrikant, Bk Löbb p 407Sl B f F 1683. ·• • er rams!r. 53. E 
Otto, Fleischer, Cheruskerslr. 29. E 
Otfa, Hausmeister i. R., Walkürenring 26 a 1 
Otto, Invalide, Brailzemer Sir. 230 • 
Otto, g_en. Löde, Kraflwagenführ~r Sa d 
Otto, Landwirt, Hannoversche Sir 3i n weg 11. E 
Otto, Landwirt, Karlstr. 25. ' · 
Otto, Lehrer i. R., Saarbrückener Str 153. Eu. 1 
Otto, Maurer, Gro~e Sir. 19. · 
Otto, Mechaniker, Marienslr. 23. II 
Olfa, Mechaniker, Siegfriedstr. 12. E 
Olfo, Monteur, Altstadtring 24. III 
Otto, Monteur, Wabenkamp 12 
Otto, Pol!ze!beamter, Hildebra~dstr. 3. E 
Otto, P'ol1ze1beamter, Theisenstr. 50. E 
Otto, Renlner, Am Turmsberqe 1 
Otto, Rentner, Am Turmsberge, 11i. E u. f 
Otto, Rentner, Fr1edrichstr. 51. 1 g::o, Rentner, Herzogin-Elisabeth-Sir. 85 E 
o, Rentner, Wabestr. 116. III . 
Otto, Schlosser, Madamenweg 159 
01101 Schnei_dere~, Am Brunnen 7. 1' 
Otto, Schneiderei, Lessingplatz 11. III 
Otto, Schne1dere1, Wilhelm-Raabe-Slr 22. II 
. Ollo, Strickerei, Hamburger Str. 227 . 
0lla, T~pezierer, Rudallslr. 7. III ' 
Otto, Tischler, Karl-Schmidl-Str 7 E 
Otto, Tischler, Sandgrubenweq· 10·3 II 
Otto, Vorschlosser, Hafer,~tr. D. · 
Otto, Werkm.eister, Am Turmsberge 47 
Paul, Arb., Friedensallee 33. ' 
1 
Paul, Arb., Nordsir. 35. II 
Paul, Arb., Nordstr. 43. II 
P.au\, vorm. Arb., Walkürenring 18. 1 
Paul, Bäcker, Maurerweg 22. 
P.aul, vorm. Behördenangestelller Alls! dl . 
Paul, Gärtner, Kreuzstr. 44. il ' a ring 27. III 
Paul, H_ondefsverfreter, Herzogin-Elisabeth-St 
Pa~I Muller X Handelsvertretun . r. 
86
· 
Muller),. Herzogin-Elisabeth-Sir 8~eµ (lnh. Paul 
Paul, He,zer, Siegfriedstr, 103. II . . 3443. 
Paul, Krallwagenführer Mad 
Paul, Lebensmittelhdlg'., Tan~h::s:;,1 
8
\ 2E E 
Paul, Maurer, Dernburgslr. 4, '· • f 1443, 
Paul, Mechaniker, Heinrich-Heine-Sir 
Paul, Obermonteur, Jahnstr. 1. II · 
6
· E 
Paul, Rentner, Altstadtring 40 I 
P_aul, Rentner, Kalandslr. 6. E · 
Paul, Telegr.-Belriebswart, Maibaumstr. 
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Müller, Paula, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 98. E 
Peter, Schleifer, Helmhollzs\r. 8. E 
Peter, Schlosser, Theisenstr, 51. 1 
Philipp, vorm. Geschättstührer, Nordstr. 37a. 1 
Raimund, Oberkellner, Walkürenring 34. E 
Reinhold, Kontrolleur, Madamenweg 124. 1 
Reinhold, Schlosser, In den Rosenäckern 35. 1 
Richard, städt. Arb., Nordstr. 8. 11 
Richard, Betriebsleiter, Cheruskerstr. 37. E 
Richard, Dreher, Karlstr. 63. E 
Richard, Friseur, Ekberlstr. 15. t 
Richard, Ingenieur, Kalandstr. 16. II 
Richard, Lagermeister, Yirchowstr. 13. 
Richard, Obertelegr.-lnspektor, Sehunterstr. 48. E 
Rid1ard, Pförtner, Viewegstr. 24. E 
Richard, Rangierer, Sandgrubenweg 93. E 
Richard, Schlosser, Comeniusslr. 44. III 
Richard, Schlosser, Memeler Str. 38. 
Richard, Schneidermstr„ St.-Wendel-Str. 14. 
Ri_chard, Stadtinspektor, Lorlzingslr. 13. 
Richard, Tischler, Heinrichslr. 36. IV 
Robert, Bauer, Unter den Linden 9. 
Robert, Ingenieur, Wiendruwestr. 5. 
Robert, Maler, Ernsl-Amme-Sfr 30. 1 
Robert. Rentner, Laflertslr. 4. E 
Robert, Schwei~er, Fahrrad-Ausbesserungswerksla\l u. 
SchweifJerei, Tannhäusersfr. 28. 1 
Rolf, Schlosser, Pulllinger Str. 4. 1 
Rosa, Frl., Hildebrandslr. 46. 
Rosa, Wwe., geb. Loock, Kleine Leonhardsfr. 3. E 
Rudoll, Angestellter, Rillerslr. 7. 1 
Rudolf, Arb., Salzdahlumer Str. 221. E 
Rudolf, städt, Arb., Viewegslr. 23. 11 
Rudolf, Arb., Wilmerdingslr. 3. E 
Rudoli, Bürogehilfe, Helmhol\zstr. 2. 1\1 
Rudolf, Bürogehilfe, Salzdahlumer Sir. 214, II 
Rudolf, Klempnerrnstr., Cyriaksring 56. 111 
Rudolf, Kraftwagenführer, Saarstr. 128. 1 
Rudolf, ·Kunstmaler, Mergesslr. 5. 
Rudolf, Maurerpolier 1 Gliesmaroder Str. 58. 
Rudolf, Schlosser, Tischlerweg 19. 
Rudolf, Techniker, Friedensallee 46. 
Ruth, Frau, geb. Brunken, Brunhildenstr. 2. 
Rulh, Fraü, geb. Knust, Leopoldslr. 13. 1 
Siegfried Müller x 
Großhandel - Generalvertretungen 
Auslieferungslager der Fa. Mary1an G.m.b.H. 
(lnh: Siegfried Müller), 
Friedrich-Wilhelm-Straße 34 F 3954 
Siegfried, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. 
Siegfried, Schneider, Spinnerstr. 11. 1 
Siegfried, Techniker, Wilhelm-Bode-Str, 43, II 
Sophie, Frl., Allerslr. 10. II 
Sophie, Wwe., geb. Brandt, Odastr. 1. II 
Sophie, Wwe., geb. Wilhelm, Jahnsfr. 27. II 
Sybille, Wwe., qeb. Kremer, Thomaeslr. 10. 11 
Theodor, Arb., Goslarsche Sir. 36. 
Theodor, Fuhrunternehmen, Retemeyersfr. 5. F 2240. 
Theodor, Ingenieur, Theisenstr, 12. 
Theodor, Kammermusiker i. R. 1 Sehuntersir. 52. 
Theodor, Kraftwagenführer, Madamenweg 47. II 
Theodor, Schriftsteller, Heinrichslr. 30. 
Therese, Wwe., geb. Mäder, Riddagshäuser Weg S. 1 
Ursula, Frl., Broitzemer Str. 150. E 
Ursula, Frl., Howaldlslr. 2. 1 
Ursula, Frau, geb. Reinecke, Hildebrandslr, 6. 1 
Waldemar, Kraftwagenführer, Nielzscheslr. 20, 
Waldemar, Motorenprüfer, Wilhelm-Raabe-Slr. 21·. 
Waldemar, Schlosser, Hamburger Str. 35. 
Walli, Frl., Cammannslr. 9/10. 1 
Waller, kaulm. Angestellter, Hans-Jürgen-St,. 23. III 
Walter, Dreher, Saarbrückener Sir. 202. 
Waller, Fleischermslr„ Kattreppeln 19. E 
Walter, Händ:cr, Kastanienallee 34, 1 
Walter, Invalider Brunnenweg 5. E 
Walter, Kaulmann, Hus• renslr. SO. III 
Walter, Kraftwagenführer, Nehrkornweg 3. 
Walter, Maurer, Bre'ite Str. 3. ! 
Waller, Maurer, Pfälzerslr, 71a. 
Waller, Maurermeister, 0 42548, Gutenbergslr. 34. E 
F 2085. 
Waller, Photograph, Lohengrinslr. 37. 
Warfer, Polizeisekretär a. D., Kreuzstr. 83. 1 
Walter, Schlosser, Augusttorwall 4. 
Waller, Schlosser, Berliner Sir. 107. III 
Waller, Schlosser, Gabelsbergerslr. 27. 
Waller, Schlosser, Völklinger Sir. 58. 
Waller, Schuhmacher, Maschplatz 21. E 
Waller, Telegr,-Arb., Homburgslr, 18. 1 
Waller Tischler, Wurmberqslr. 4. 1 
Walter, Voiarb., Spohrplatz 1. E 
Walter, Werkmeister, Nurybergslr. 25. II 
Werner, kaulm, Angeslelller, Humboldlslr. 18. II 
Werner, Arb., Kreuzstr. 846, 1 
Werner, Glasbläser, Reichenbergslr. 12. 11 
Werner, Kreisinspektor, Richtersir. 1. 1 
Werner, Lagerhalter, Sandweq 3. II 
Werner, Telegr.-Arb., Bernerslr. 7. 1 
Wilhelm, Abteilungsleiter, Wendenring 3. 
Mülle_r, Wilhe_lm, Bäcker, Helgolandstr. 67. E 
- Wilhelm, Backermsfr., Leisewitzstr. 7. E 
Wilhelm, Buchdrucker, Fasanenslr 50. II 
Wilhelm, Buchhalter, Klempnerweg 8. f 
Wilhelm, Dr., Direktor, Zeppelinslr. 1. 1 
Wilhelm, Dreher, Reichenbergslr 13. E 
Wilhelm, Gartenmeister, Madamenweg 145. 1 
Wilhelm, Heizer, Griegslr. 33. E 
Wilhelm, Invalide, Burgundenplalz 2. tl 
Wilhelm, Invalide, Marienslr, 11. 1 
Wilhelm, Juslizreqistralor, Arminiusstr. 1. II 
Wilhelm, Kalkulator, Salzdahlumer Sir. 191. 11 
Wilhelm, Kaufmann, P 30679, Leonhardslr. 29a, 
Wilhelm Müller'sche Korn-





Weine und Spirituosen 
Groß- und' Kleinhandel 
(lnh: Wilh. Jacksch), Bk Volksbk., P 233 45, 
Schöppenstedter Str. 20 u. 36 F 4550 
Gegründet 1768 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Mittelweg 68, 
Wilhelm, Kreiskommissar, Steige 1'. E 
Wilhelm, Mechaniker, Kreuzkampslr. 10. E 
Wilhelm, Milchhändler, Walkürenring 40. II 
Wilhelm, Monleur, Leonhardslr. 50. II 
Wilhelm Müller, vormals Otto Oelze X Photo-Haus 
(lnh: Wilhelm Müller; Prok: Berta Müller, geb. 
Malhy), Bk Staatsbk., P 937, Damm 3-4. 
Wilhelm, Poli'erer, Hillenorl 1, E 
Wilhelm, Poslschallner, Helmsledter Str. 55a. 1 
Wilhelm, Rangierer, Siedlerweg 24 1 
Wilhelm, Reichsbahn-Oberwerkmeister, Hauptbahn-
hof 4. E 
Wilhelm, Rektor, Broilzemer Sir, 252. E 
Wilhelm, Rentner, Hopfengarten 6. 1 
Wilhelm, Sehleiterei, Cammannslr, 4. F 1977. 
Wilhelm, Schlosser, Limbeker Sir, 20. 11 
Wilhelm, Schmied, Rudollplalz 3. II 
Wilhelm, Schmied, Saarstr. 109. E 
Wilhelm, Schne'der, Kohlmarkt 18. II 
Wilhelm, Schneidermslr„ Berlramslr. 32. 
Wilhelm, Schweiryer, Am Bülten 1 a. E 
Wilhelm, Slra~enbahnlührer, Roonstr. 19. IV 
Wilhelm, Techniker, Cyriaksring 8. III 
Wilhelm, Tischler, Riedestr. 1. H 1 
Wilhelm, Weichenwärler, Julius-Konegen-Slr. 13. 
Wilhelmine, Wwe„ geb. Willecke, Neunkirchener 
Slrarye 51. 
Willi, kaufm. Angeslelller, Hildesheimer Str. 78. 1 
Willi, kaufm. Angestellter, Kuhsir. !. II 
Willi, Arb., Cyriaksring 2. II 
Willi, Belriebsassislenl, Görgesslr. 9. 1 
Willi, Brandmeister, Hänselmannslr. 8, II 
Willi, Buchdrucker, Friedrichslr. 33. III 
Willi, Büroangestellter, Dürerslr. 3. 1 
Willi, Dreher, Henschelslr. 10. II 
Willi, Fahrwart, Allsladlrinq 24. E 
Willi, Kaufmann, Wellenplatz 8. E 
Willi, Konditor, Schillerslr. 10. III 
Willi, Maurer, Karlslr, 100. III 
Willi, Maurer, Steinselzerweg 2. E 
Willi, Mechaniker, Friedensallee 22. 
Willi, Musiker, Bruderslieg 28. 
Willi, Prokurist, Karlslr. 44. E 
Willi, Reichsb.-Arb., Heinrich-Büssing-Str, 13. II 
Willi, Rentner, Helenenslr. 29. II 
Willi, Res.-Lokornotivführer, Hensch!llstr. 2. 1 
Willi, Sattler, Teichstr. 4. 1 
Willi, Schlosser, Maschplalz 4. 
Willi, Schriftsetzer, Husarenslr. 36. 1 
Willi, Steinsetzer, Olschläqern 19. III 
Willi, jun., Transportgeschäft, Goslarsche Str. 21, 
F 2881. 
Willi, Werkschutzbeamter, Helgolandstr. 64. 1 
Willi, Zimmermann, Freyaslr. 71. E 
Willi Fr., Bücherrevisor, Sachverständiger, P 17118, 
Ferdinandstr. 8. E F 2634. 
Woll, Kaufmann, Landstr. 2. F 863. 
Wolfgang, Dipl.-Chemiker, Kalandstr. 2. III 
Müller-Bore, Dr., Wolfgang, Patentanwalt, Hagen-
ring 35. F 4896. . . 
Müller-Doneil, Brunhilde, Frl., Cyriaksring 41. 1 
- Erdmann, Angestellter, Cyriaksring 41. E 
Müller,Goldenstedl, Eckard, Student, Höfenstr. 13. II 
Müller-Hofstede, Cornelius, Kunsthistoriker, Im Fischer~ 
Mü!ler-Pohle, Hans, Dr., Oberregierungsrat, Donnerburg-
weg 25, . K"r-
Müller-Susemihl, llse, Wwe., Spielzeuganferhgung, 0 
nerslr. 16. E 
ltichard M.iiller-1Jrix 
1894 _..,;1 Glastechnisches ....--.,9-v 
./<,_~v Institut, chem. 
....-;;~\\~ 1 
und phys. Apparo 9 
usw. für Lehronstalten, 
Untersuchungs-, Forschungs-
ämter und Fabriken 
Eigene Glasbläserei 
(lnh: Werner Glockentöger; Prok: Frau 
Liselotte Glockentöger, geb. Gieslefr)
2651 Bk Nordwbk., p 8494, Gudruns1r. 34, 
Müller & Brandes X Glas, Porzellan, Haus- u. Küte;· 
gerüte (lnh: Rudolf Brandes), Bk Merkbk. D ' '' 
.. P 11809, Sack 11. F 772. Salz· 
Muller & Schlimme, Zimmereigeschäft, P' 3521 I, 
dahlumer Str. 192. F 1948, 
Müllerstein, Margarete, Wwe., Karl-Marx-Sfr. 12. II 
- .. Richard, Obersekrelär, Friedensallee 55. E 
24 
II 
Munch, Adam, Juslizwachlmeisler, Hopfengarh1n ' 
Albert, Angestellter, Heidehöhe 11. 
Elisabeth, Fraur geb. Raute, Weinbergstr. 14. 
Erna, Wwe., geb, Dürkop, Bernerstr. 2, IV · 
Franz, Zimmermann, Kleine Campeslr. 13. III 
Fritz, Mechaniker, Comeniusstr. 26. E 
Gertrud, Frau, Kruppstr. 14. E 
Herbert, Schlossermslr,, Viewegstr. 33. E 
Hugo, Schlosser, Goslarsche Sir. 86. E 
Marie, Frau, Hannoversche Str. 22, II 
Otto, Rentner, Dachdeckerweg 4. 
Paul, Stellmacher, Harzstieg 3. E 
Una, Frau, geb. Münch, Musikunterricht, Wilmer-
dingstr. 3. II 
Una, Wwe., geb. Kornig, Wilmerdingsfr. 3. II 
„ Waldemar, Rentner, Dachdeckerweg 4,_ III 





Munchenberg, Emilie, Wwe., geb. Bode, Friedric!» r 
- Kurt, Schlosser, Leonhardstr. 31a. III 
6 
III 
Münchhof!, Elisabelh, Frl., Friedrich-Wilhelm-Sir. · 
- Wilhelm, Arb., Madamenweq 95. E 
Münchow, Alfred, Angestellter, Walkürenring 44. 1 
- Herta, Frau, Saarbrückener Sir. 219. 1 
- Kurt, Angestellter, Hohestieg 16. II 
- Paul, Maurer, Rudolfstr. 1. 1 
Münchs, Willy, Musiklehrer, Spitzwegstr. 28. E 1 Mündörler, Robert, Obermeister, Kleine Kreuistr. 11 · 
Münd!, Hedwig, Wwe., qeb. Stier, Friedrichstr. 18. 
- Willi, Werkzeugsehleiter, Hillenort 3. 
Münich, s. auch Münnich und Münnig. 
- Dieter, Tanzschule, Altewiekring 60. 
- Friederike, Wwe., Korlesstr. 38. 111 
- Hans, Zahlstellenleiter, Altewiekring 60. E 
Münkner, Hermann, Rentner, Bürgerstr. 1. II 
1 3 Münnemann, Else, Frau, geb, Schulze, Hildebrands r, · 
- Georg, Kraftwagenführer, Adoltstr. 63. 1 
Margarete, Frl., Rudol.lslr. 16, III 11 Margarete, Wwe., geb. Welerling, Halwedeslr. 1· 
Otto, vorm. Arb., Altstactlrinq 17. III 
Roberl, Tankwart, Rudolfstr. 16. 111 
Toni, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 41. E 
Münnich, s. auch Münich und Münnig. 
- Agnes, Wwe., geb. Pollmann, Pfälzerslr. 20. 
August, Bürslenmachermstr., Im Schapenkampe 8. E 
August, Rentner, Uhlandstr. 16. E 
Emma, Wwe., geb. Ahrens, Kieler Str. 5. 1.. 
5 Frieda, Wwe., geb. Waller, Hinter der ~asch · 4 Gerlrud, Wwe., geb. Obermeier, Gershe1mer Sir. · 
Heinrich, Gastwirt, Bienroder Weg 41/42. 
Helmut Konditor, Gersheimer Str. 4. 
Klara, Wwe., geb. Sassage, Celler Heerstr. 12. E 
Leo, Maurer, Kaisersir. 34. IV 
Margarete Frau geb. Kämmerer, Mittelweg 79. III 
Margarete: ww/, · geb. Schulz, Nurybergstr. 16. 1 
Paul Schlosser, Gänseanger 1. 1 
Walter Schlosser, Madamenweq 39. 111 
Wilhel~, Handelsvertreter, Körnersfr. 6. 
Wilhelm Schmied, Kreuzsir. 70a. II 
Münnig, s. ~uch Münich u. Münnich. 
- Kurt, Konditormstr., Göllingslr. 25. 
- Otto Ministerialoberinspektor, Scharnhorststr. 8. 1 
/,\ünsche;, Hermann, Elektriker, Kalandstr. 10, 1 , EI' 
Münsledl, Friedr:ch, Postinspektor a. D., Herzogin- 1• 
sabeth-Str. 22. 11 
- Otto Fabrikant, Rebenslr. 1·4. Eu. II 
Münster,' Ernst, Werkmeister, Schöttlerstr. 16. E 
- Erwin, Angestellter, Hohes_lieg 2. 
- Ferdinand, Ingenieur, Marienstr. 41. III 
- Helene, Frl., Lehrerin i. R., Berlramslr. 22. II 
1 
- Ursula Lebensm ,ttelgeschäft, Odaslr. 11. 
M" 1 · J., SchiHahrls- u. Lagerhaus-Aktiengesellschaf_t, 
uns em e h . X (Z N der ,n 
Zweigniederlassunq Braunsc we,g W,• • V M 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Hamburger Sfr. 277. 1 
Wilhelm, Angestellter, Rebenstr. 292, tl 
Wilhelm, Angeslelller, Siegfrieds!,. 71. 
kampe 6. 
Müller-Innung, Brabanlstr, 8 (Eing. Leihhausgang 1). 
Münster i. W. bef. Hpl.-N.), (n. v. d. U. vk.) 2 V·· 
1
: 
od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok. od. v. 2 Pro • , . or_s · 
Karl Diederichs u. Wilhelm Droste; Prok: He!_nrich 
Driesen, Dr„ jur. Karl Berger, Hans~Hermann Fo~sch, 
sämll. in Dortmund, Er'ch Rewolle u. Ha_~, C_ard1~al, 
beide hier (d'e be'den letzteren nur fur d,e h,es. 
Zw.-N.), p 12023, Hafenstr. 40. F 1040. 
204 
Wilhelm, Arb., Ensdorler ~tr. 64. 
Wilhelm, Arb., Friedrichsir, B. 1 
Wilhelm, vorm. slädt. Arb., Ludwigslr. 32. E 
Wilhelm, Arb., Salzdahlumer Str. (Gartenverein Lin-
d b 50) 
F 1242. 
Müller-linow, Bruno, S1udienrat, Vlewegsfr, 1'. 
Müller-Meyer, Hans Meyer X Getränkeindustriebedarf 
(lnh: Hans Meyer; Prok: Frau Margarete Meyer, geb. 
Müller) P 60758 Berliner Sir 40 F 1727 
Münte, Emma, Wwe., geb. Junge, Ensdorler Sir. 81. E 
Münler, Erich, Lehrer i. R., Husarenslr. 45. 111 
_ Gernard, Schlosser, Bevenroder Sir, 120, 1 
_ Karl, Ingenieur i. R., Wilhelm-Raabe-Slr. 2. 1 
K 1 . d • Braunschweig H e r r e n - e I u n g Auf T ·1 hl s Breite Str. 9 
Damen - •• ' h Wunsch e1 za ung Fernruf 3496 
K j n d 8 r - w a S C e 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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"°'f.,( Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
· · Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Münzberg, Helene, Wwe., geb. Liegler, Ensdorfer 
Stra~e 20. 
Münze, Friede!, Wwe., geb. Abraham, Sophienstr. 29~ 
- Fritz, kaufm. Ar:iqestellter, Sophienstr. 29. H II ' 
Münzei, Franz, Invalide, Hamburger Str. 52 (Baracke), 
Mürbe, Ewald, Arb., Bohnenkamp 10. 
- Johannes, Bäcker, Maschstr. 1. III 
Mürköster, Friedrich, Ingenieurbüro, Cyriaksring 36. 11 
Mürre, Rudolf, Antiquitätenhändler, Juliusslr. 24b. 1 
Müske, Gustav, Tischler, Hamburger Str. 260. III 
- Martha, Frl., Riedestr. 12. II 
- Reinhold, Oberpostschaffner i. R., Broitzamer Str. 61. 
Müssig, Artur, Arb., Thielemannstr. 2. E 
- Gustav, Arb., Mauernstr. 35. 
Mülterheim, Jasperallee 43. F 81. 
Müezell, Oskar, Techniker, Siegmundstr. 9. E 
Müzell, Gertrud, Frl., Schneidermstrn., Reuterslr. 1. II 
Mugracz, Erich, Arb., Kreuzstr. 35. II 
- Josef, Klempner, Kleine Campestr. 3, 1 
- Josef, Reichsb.-Arb., R'etschelslr. 2. 
Muhlert, Gerhard, Zoologische Handlung, Goslarscha 
Stra~e 100. (W: Gutenbergstr. 10.) 
Muhs, s. auch Mu~. 
Auguste, Wwe,, geb. Bothe, Ostsir. 7. II 
- Helene, Frau, geb. Schumacher, Mühlenpfordl-
straße 299. 11 
- Kurt, Schneider, Osts.fr. 7. II 
Mul isch, Eduard, Prokurist i. R., Haeckelstr. 12. E 
- Hans, Korrespondent, Wolfenbütteler Str. 26. E 
Mull, Albert, Klempner, Broitzemer Str. (Gartenverein 
Weinberg). 
Auguste, Wwe., geb. Friehe, Wilhelmitorwall 2. 1 
Günter, Schlosser, Ouerumer Str. 3. 
Gusfav, Hauswart, Lauterbacher Str. 25. E 
Hermann, Invalide, Marienstr. 19. 1 
Hubert, Heizungsmonteur, Hinter Ägidien 5, II 
lda, Wwe., geb. Hauenschild, Madamenweg 112. 
Johann, Bankbeamter, Altstadtring 8. E 
Karl, Klempner, Uferstr. 13 (Gang II), 
Karl, Postschaffner, Wiesenstr. 7. 
Kurt, Apotheker, Im Fischerkampe 43. 
Marie, Frl., Frieseweq 10. 1 
Marie, Frau, geb. Schäfer, Altstadtring 8. E 
Martha, Wwe., geb. Fessel, Comeniusstr. 44. II 
Meta, Wwe., geb. Behme, Thomaestr, 15. 1 
Otto, Bankbeamter, Eschenburgslr. 9. 1 
Richard, Arb., Luisensfr. 22. 
Wilhelm, Kriminalpolizei-Oberwachtmeister, Karl-
Marx-Str. 2. 1 
- Wilhelm, Saatmaisvermehrg., Jasperallee 41. [F 756]. 
Multhauf, Alwine, Wwe., geb. Nothdurft, Wilhelm-Bode-
Slra~e 27. II . 
Multhoff, Robert, Dr. phil., Studienrat, Richlerstr. 27. III 
Multzsch, Rudolf, Händler, Bassestr. 11. E 
Mumm, Anne, Frl., Gersfäckersfr. 15. II 
Mumme, Albert, Tischler, Friedrichstr. 1. 11 
Anna, Frl., Petriforwall 14. 
Elisabeth, Wwe., qeb. Herbst, Gerstäckerstr, 5. 1 
Friedrich, Kalkulator, Friedrichsthaler S!t. 34. E 
Gustav, ~riseurgeschäft, Frankfurter Str. 265. 
Heinrich, Friseurgeschäft, Eichtalstr. 26. E · 
Henrielte, Wwe., Raffturm 2. 1 
Melitta, Frau, geb. Voges, Jullusstr. 31a. 1 
Otto, Dreher, Guntherstr. 1. II 
Mumme & Biermann X Weingroryhandlung (tnh: Ernst 
Kraye), Bk Volksbk., P 62741, Wilh·.-Raabe-Str. 18. 
Mummenbrauer, Otto, Buchhalter, Sal~dahlumer Str. 203. 
Mummenlhau, Gustav, Buchhalter, Kälberwiese 20. II 
Mummenthey, Fritz, Kaufmann, Celler Str. 100. III 
Mummert, Bruno, Stra~enbahnführer, Walkürenrinq 40. 1 
Mummert & Völzke, Rollohandlung, Richterstr. 4, F 2381. 
Munack, Alfred, Kaufmann, Büllenweg 23. II 
Munaretto, Attilio, Angestellter, SaarStr. 28. E 
- Wilhelma, Frl., Bahnhofsir. 5. 
Mond s, auch Mund!. 
Alwine, Wwe., gab. Blumenberg, Altstadtring 6. 
Ella, Wwe., geb. Landmann, Molkereiwarenhandlg., 
Kastanienallee 58. 
Elsbeth, Frl., Schölkestr. 3. 1 
Emll-Erich Mund X Baustoffhandlung (lnh: Emil-
Erich Mund, Prok: Frau Lore Mund, geb. Bechtel), 
Hildesheimer Sir. 28/29. F 4590. 
Emil-Erich, Ingenieur, Hildesheimer Str. 28/29. 
Emma, Wwe., Goslarsche Str. 78. E 
Ernst Mund· X Buchhandlunq und Antiquariat (lnh: 
Ernst Mund; Prok: Frau Käthe Mund, geb. Boden-
stab), Kasernensir. 4. F 3663. 
Ernst, Kaufmann, Kasernenstr. 38. 
Frieda, Wwe.,· geb. Meyer, Sieqfriedstr. 17. E 
Frieda, Wwe., qeb. Stitz', Marienstr. 50. E 
Friederike, Wwe., geb. Gohmann, Hildesheimer 
Straße 28. 
Friedrich, Maurer, Hamburger Str. 31. E 
Fritz, Produktenhändler, Friesenstr. 78. 
Gerhard, Fliesenleger, Br.-Gliesmarode (Kleingarten-
verein Pappelberg 125), 
Gerhard, Klempner, Kriemhildslr. 3. E 
Grete lUund, Rohprodukte 
(lnh: Hermann Liesegang) 
Ritterstraße 21 F 3082 
Gustav, Vertreter, Fliederweq 1'5. 
Hedwig, Frau, geb, Angerst~in, Köterei 18. 1 
Hermann, Bauunternehmer, Schölkestr. 3. E [F 3552] 
Hermann, Büroleiter, Heinrichstr. 12. II 
Karl, Schlosser, Mühlenpfordlstr. 299, II 
Margarete, Frau, geb. Kleebauer, Rohprodukfen-
handlung, Ritterstr. 6. 
Marie, Frl.,, Schneidermsfrn., Königstieq 6. III 
M'nr,a, Wwe., geb. Schrader, Rudolfplatz 3. III 
Mund, Otta, Elektromonteur, Köterei 18. H 1 
- OHo, Schornsteinbaugeschäft, Schölkestr. 3. 1 F 3552. 
Richard, Elektromstr., Niedstr. 23. E 
Wilhelm, Bäcker, Ernst-Amme-Str. 16. 1 
Wilhelm, Dreher, Goethestr. 9. II 
Willi, Desinfektionsgeschäft, Ritterstr. 6. 1 F 3082. 
Willi, Fuhrgeschäft, Friesenstr. 66. H t 
Mundhenk, Friederike, Wwe., geb. Binder, Helmstedler 
Slra~e 88. 1 
Mundhenke, Adolf, Mall1'er, Bammelsburger Str. 8. III 
Munde, Wilhalm, Bankbevollmächtigter, Berliner Str. 45, 
Mundsehwitz, Bertold, Invalide, Fliederweg 22. 
- Else, Frau, geb, Holland, Herrendorftwete 2. II 
Mund.stock, Erich, Omnibusbetrieb, Verkaufsstelle: 
G1eseler. F 3861. 
- Ewald, Komponist, Kanststr. 2, 
Mund!, s. auch Mund. 
Emilie, Wwe., geb. Schulz, Jasperallee 47. E 
Erwin, Buchhalter, St.einbrecherstr. 13. 
Franz, Arb., Kramerstr. 15. 
Heinrich, Schuhmachermstr., Helmstedter Str. 14. 
Karl, Patentanwalt, Bk Merkbk., P 25007, Dankward-
stra~e 2. II (W: Kastanienallee 33. 11) F 3598. 
Marie, Wwe., qeb. Otto, Heinrich-Heine-S!r.16. E 
Walter, Fu~bodenleger, Hans-Porner-Str, 6. 
- Wilhelm, Stellwerksmeister, Wendenrinq 34. 
Mundviller, Anna, Frl., Schneiderin, Korfesstr. 20. 
Mundzeck, Siegfried, Maler, Maibaumstr. 6. 
Munier, Harry, Schlosser, Eichtalstr. 4b. 1 
Munk, Anna, Wwe., geb. Uhlenhaut, Helmstedter Str. 89. 
- Annegret, Frau, geb, Gersting, Hannoversche Str. 2. 
- Florentine, Wwe., geb, Hahn, Maibaumsir. 9. 
- Martha, Frau, qeb. Blaurock, Wallst,. 18. III 
Munke, Minna, Wwe., geb. Wolters, Gufenbergstr. 1. 1 
Munkelt, Lieselo1te, Wwe., qeb. Bührig, Berliner Str. 8, 
Max, Rentner, Heinrich-Heine-Sir. 17. II 
Munnecke, Minna, Wwe., Königslieq 76. 
Munsky, Marie, Wwe., geb. Siegmund, O!tenroder 
Stra~e !0a. 
Munle, Alfred, Schlosser, Tuckermannstr. 4. III 
Fritz, Rentner 1 Gliesmaroder Str. 32. 1 
Gert, Bauunternehmer, P 47928, Stadtoldendorfer 
Stra~e 96. 
Hans, Rechtsanwalt, Seesener Str. 4. F 2053. 
Herbert, Fabrikdirektor (s. J. A. Schmalbach 
Blechwarenwerke AG.), Hamburger Sir. 37/41. 
Privat: Klein Stöckheim. F 558. 
Karl Munte (K.-G.) X Baugeschäft, Hoch-, Tief-
u. Eisenbeton. P. h. Ges: Ger! Munte. Ges-
Prok: Wwe. Emmy Munte t, Wilhelm Kappei u. 
Frau Ellen Munte *, Damm 7 /8. F 5166/67. 
Ralf, Dr. med., prakt. Arzt, Damm 7/8. (W: Zucker-
bergweq 46a. II) F 4106. 
Munzel, Elsbeth, Wwe., qeb. Neuner, Zigarren- und 
Schokoladenhandlung, Neustadtring 27. E (W: Lta-
bigstr. 10. E) 
- Fritz, Geschäftsführer, Nordstr. 50. 
- Rudolf, Mechaniker, Sandgruloenweg 97. 
- Wolfgang, Kaufmann, Liebiqstr. 10. E 
Munzlinger, Albert, Angestellter, Tannhäuserstr. 9. 1 
Murchau, Paul, Buchhalter, Helmstedter Str. 31. E 
Murza, Gerhard, Anqestellter, Petristr. 13. III . 
Musahl, Adelheid, geb. Kidrowski, Humboldtstr. 18. III 
Musdi, Marie, Frl.,· Kreuzstr. 73a. 
Muschalla, Alfons, Schlosser, Hans-Jürgen-Sir. 10. 1. 
-- Theodor, Wachmann, Hans-Jürqen-Slr. 15. 1 
Muscheid, Klara, Frau, geb. Kramer, Steinbrecherstr. 29. E 
Muschhowski, Aloisius, Schlosser, Döringstr. 7. III 
Muschinski, Gerhard, Zugführer, Rosenstr. 15. II 
Muschkewitz, Paul, Händler, Lenaustr. 2. III 
Muschel, Hans, Angestellter, Woffenbütteler Str. 37. 111 
- Hedwig, Frau, Reulerstr. 4. III 
Museen: 
Braunschweigisches Land8smuseum für Geschid,fe 
und Volkstum. Lessingplatz 2. (Verwaltung: Mönch-
stra~a 1. F Sammel,Nr. 2906.) 
Herzog - Anton - Ulrich - Museum (bisher Landes-
museum), Museumstr. 1. F 1229. 
Naturhistorisches Museum, Packeissir. 10a. F 2897 
Schill-Museum, Schillstr. 1. · 
Staatliches Museum für Vorgeschichte, s, Landes-
moseum. 
Städtisches Museum, Steintorwall 14. F Sammel-
Nr. 1170. 
s. auch 1. Abt.: 1. Verzeichnis der Behörden usw. 
Musehold, Hans-Jürqen, Angestellter, Broifzemer Str. 6. E 
- Senta, Frau, Schneidermstrn., Altewiekring 52. 1 
- Willi, Revisor, Altewiekring S2. 1 
Muselowski, Paul, Angestellter, Göttingstr. 12. 
Mushak, Franz, lnc:ienieur, Homburgstr. 36. E 
Mushake, Willi, Arb., Hamburger Str. 2S2. 
Musik- u. Radiohaus Kattreppeln Else Bielang X (lnh: 
Frau Else Bielang, geb. Fleckstein), Kattreppeln 2/3. 
Musik-Mewes, Das Fachgeschäft für Musik und 
Rundfunk (lnh: Otto Mewes), Friedrich-Wilhelm-
Straße 36, Hauptpost gegenüber. F 5009. 
.... Geschäftsanzeige 
Musikhaus Otto Mewes X Handlung mit Musik-
instrumenten (lnh: Otto Mewes). Friedrich-
Wilhelm-Str. 36. 
MUSIK-RADIO-HESSE 
F 3037 Münzstr. 2 Gegr. 1911 
Eigene Reparaturwerkstätten 
Mu~ke, Gustav, Tischler, Ludwigstr. 36. 11 
- Lucie, Frau, Heinrichstr. 11. 1 
Nädler 
Mu~, August, Bote, Eichhahnweg 22. E 
- Ot,to_, ln~pektor, Marienstr 48. M W,111, Kin_obesitzer, Wolfshagen 3, f 3455 u~bach, Louts, Lokomotivführer i R K ., . ; 
M, ~argare~e, Schneiderin, König.slie·g 7~7l1gsfleg 7. 11 
uss orf, E.r1ch, Malermstr., Sidonlenstr. 6. 
Mu~gang, L,eselotte, Frau geb Lehma . 
- Willi, Malermstr., Mittelw~g 90 E nn, Mittelweg 90, E 
Mussmann, Henry, Reichsb -Amtman·n B . 
Musuziol, lgnatz, Gerüstb~uer B ·t, ors1gstr. 1. II 
Muth, Erwin, Elektriker' Limb~ke;osl~.e;;_r I Str. 200. 
Franz, Arb., Ernsf-Amme-Str 9 E 
H~inz, Elektriker, Ernst-Am~e-Str. 9_ E 
Wdhelm, Arb., Pfälzerstr. 64. E 
Wi_lhelm, P_förtner, Sieiermarkstr. 5 E 
- Wilhelm, Zimmermann Schaumbur str 
Muthmann Heinrich Ge ·· h d g · 4· 1 
fore 6'. E (W: u'terst;i~ss}. an lung, Am Neuen Petri-
M 
1
[udolf, Stra~enbahnschaffner, Freyastr. 55 E 
u e, Anna, Frl., Altewiekting 11. II . 
~_ert
1
a, Wwe., geb. Bölzer, Altewiekring 3 1 
- au , Sd,uhmachermstr. Rosenstr 1 E • 
Mutschall, Ernst, Former, K~rl-Schmidt- 'slr. 6 III 
Otio, Stellmachermstr., Am Walde 35 1 · 
Mutzbauer, Andreas, Rundfunktedmiker· 
Stra~e 204. t , Salzdahlumer 
Mutzke, A~g~ste, Wwe., qeb. Hotfmann 1 
Myler, Heinrich, Barbier und Friseur Si~ fm_ ~e~mel 66. 
_(W: Guntherstr. 138a. E) ' g rie s r. 100. E 
Myl1us, Elisabeth, Frl., Heinrichstr. 19_ E 
Ernst, kaufm. Angestellter, Helenenslr 
Heim:, Werkmeister, Cheruskerstr 54. E · 
9· I 
Hermann, Student, Hildebrandsh. 47. III 
Merga, Frau, geb. Mylius, Sd,arnhorststr 13 1 
Margarete, Frau, Autorstr. 16 . · · 
Otto, Bankbeamter, Roonstr. 22. 1 
- Theod~r,. Dr., Oberforstmeister, Wilh,-Bode-Str 
Mynar, Heinrich, Maler, Siegfriedstr. 51. II ' 7 · 11 
- Johann, Glaser, Pfälzerstr. 81. 
Mynarek, Josef, Musiker, Am Hasselfeiche 19 
Mynerek, Paul, Kraftwagenführer Fremersd . f St 
Myrrhe, Otto, Zugsd,affner a. D.: Rosenstr.o~2~rE r. 10. E 
N 
Naab, Ernst, Polizeibeamter, Altstadtring 28. 
- Josef, Kellner, Kreuzstr. 33. E 
Naake, Gerhard, Angestellter, Tunicastr. 17. E 
- Ruth, Frl., Tunicastr. 17. II 
Naase, Max, Zimmermann, Br.-Guerum (fr. Luftnachr.-
Kaserne, Block 6), 
Naatz, Hermann, Transporlgesd,äft Gershe'1mer S 
F 4414. • tr. 2. 
- Karl, Arb,, Nietzschestr. 14. E 
- Kurt, kaufm. Angestellter, Memeler Str. 28. 
Nabel, Bruno, Postange,telller, Triftweg 62. 
- Helene, Frl., Steinbrechers!,, 13. III 
- P'au\, Bahnarb. 1 Wurmbergstr. tO. 
Nabers, Else, Wwe., geb. Fricke, Gliesmaroder 
Nabert, Bruno, Fuhrqeschäfl, Klint 17a. Str. 44. 
Bruno, Schlosser, Ritterstr. 20. 1 
Emmy, Frau, Ackerhof 2. 
Erich, Kaufmann, Gutenbergsfr. 34. F 485. 
Ernst, Hofkommissär a. D., Damm 38 
Fritz,. techn. Reichsb.-Oberinspeklor, Adolfslr. 61. E 
Hedwig, Wwe., geb. Bruhn, Sidonienstr. 5. II 
Karl, Dipl.-Ing., Dillinger Str. 1a. 
Karl, 'Polizei-Obermeister, Siegfriedstr, 26. 1 
Kurt, Expedient, Heinrichstr. 29. E 
Marie, Frau, Hagenrinq 17. III 
Martha, Wwe., geb. Giebichenstein, Gliesmaroder 
Slraije 53. 11 
Otto, Rentner, Heinrichslr. 29. 
Otto, Schneider, Bertramstr. 24. 
Paul, Kammerr_nusiker i. R., Hagenrinq 17, 111 
Rudolf, Elektriker, Gliesmaroder Str. 53. II 
Rudolf, Kaufmann, Gutenbergstr. 1. III 
Rudolf, Schlosser, Theisenstr. 2. 1 
Walter, Arb., Berframstr. 14. 
Walter, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 21. E 
Willi, Arb., Kriemhildstr. 16. E 
Nabert & Sohn X Obst- und Gemüsegro~handlung 
(lnh: Erich Nabert und Rudolf Nabert, Prok: Fra, 
Marie Naberl, geb. Maul), Pippelweg 20. F 485. 
Nachbarschaftsheim, Sozialwerk, Inselwall 17. 
Nachs~I, Meta, Frau, qeb. Ba\ke, Hopfengarfen 28. E 
Nachtigall, Herb~rl, Mech~niker, Jagdsfieg 12. E 
- Hermann, Rentner, Jagdstieq 12. E 
Kad, Schlosser, Engelsstr. 7. II 
Margarete, Frl., Yorkstr. 3. 
Otto, Arb., Heimqarfen Sa. 
Otto, Rentner, Celler Str. 67. II 
Richard, Ingenieur, Nurybergslr. 37. E 
Rudolf, Dreher, Lenaustr. 12. E 
Wilhelm, Ingenieur, Gliesmaroder Str. 52. 1 
Nack, Wilhelm, Reichsbahnarb., Werksto!tenweg 35. 
Nacke, Heinz, Reichsbahnlademeister, Wendenring 34. 1 
- Marga, Wwe., geb. Schubert, Madamenweg 165. 
- Mary, Wwe., geb. Tronnier, Leopoldstr. 17. II 
- Mathilde, Wwe., geb. Günther, Waterlo~str. 2. E 
Nadolny, Alfred, Behördenangestellter, Kramerstr. S. 
- lda, Wwe., geb. Wenzel, Kramerstr. 5. II 
Nadolsky, Barbara, Frau, geb. Jost, Humboldtstr. 32b. 
- Stephan, Buchdrucker, ·Gmeinerstr. 4. E 
Nädler, Anna, Frau, qeb. Kleemf'nn, Wabestr. 10. E 
Guslav, Bäckerei, Wabestr. 10. E 
L'sbeth, Wwe., qeb. Schmidt, Berliner S1r. 106. 1 
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Nädler, Otto, Bäcker, Comeniusstr. 46. 1 
- Wilhelm, Rentner, Wabesfr. 10. E 
- Willi, Friseur, Gifhorner Str. 61. F. 
- Wolfgang, Bäcker u, Kondifor, Wabe&tr. 10. E 
Naegeli, Gertrud, Wwe., geb. Buchmeier Helgoland-
slrafie 27. ' 
Nähring, Günter, Arb., Werksläflenweg (Baracke 2). 
Nährmittelfabrik „Brunsviga" 
Willy Ahrensx 
(lnh: Willy Ahrens sen.; Prok: Paul Riede! 
und Karl Ahrens) 
Ludwigstraße 5 F 2345 
....-, Geschäftsanzeige 
Cömen-
i RöOrmttte l-~ nortft (lnh: H. Schulze) 
b.... .A Franz-Liszt-Straße 3, F 3286 
Nährmittelfabrik Columbia Dr. Röttqer & Tegfmeier X 
(lnh: Dr. Helmut Röllger u. Friedrich Teglmeier), 
Bk Nordwbk., P 10355, Goslarsche Str. 82. F 850. 
Nährstoff-Gesellschaft m. b. H., Niemeyer & Co. X Her-
stellung und Vertrieb von Nährstoffen, Geschf: Paul 
Niemeyer, Klingemdnnstr. 8. 
Näsemann, Paul, Kaufmann, Warndtsfr. 9. 1 
Näser, Elisabeth, Frau, geb. Frei~mann, Olfermann-
strafie 6. III 
Naefer, Friedrich, Postinspektor, P 42146, Sackring 7. 
Naether, Else, Frl., Adolfstr. 62. 
Nafe, Emma, Wwe. 1 geb. Weber, Körnersfr. 13. 
Naffin, Martha, Wwe., geb. Schmidt, Bevenroder Str. 32. 
Nagajczak, Berta, Wwe., geb, Nolte, Walkürenring 53. E 
Eduard, Postfacharb., Burqundenplatz 2. E 
Elisabeth, Wwe., geb, Mühlenpfordt, Eberlallee 496. 
Nagel, Adolf, Klempnerei, Hinter der Magnikirche 2. 
Alma, Frl., Allerstr. 39. 11 
Anna, Wwe., geb. Pa~ek, Bertramsfr. 33. 
August, Reitlehrer, Freyasfr. 81. E 
Franz, kaufm. Angestellter, Gliesmaroder Str. 1. 
Friedrich, Maschin~nfabrikant, Bk Nordwbk., P 41541, 
loffertstr. 3. 
Fritz, Geschäftsreisender, Rosenstr. 23. 1 
Hans, Handelsbevollmächfiqfer, Grabensir. 2. III 
Hans-Georg, Kaufmann, Siegmundstr. 15. II 
Helmut, Kraftwagenführer, Helmstedter Sir. 118. 
Herbert, Techniker, Husarenstr. 62. 1 
H?rmann, kaufm. Anqestelltdr, Schuhstr. 22. II 
Hddegard, Frau, geb. Schrader, Wilhelm-Raabe-
Stra~e 17. 1 
Hulda, Wwe., geb. Laabs, Thomaestr. 10. 1 
Josefine, Wwe,, geb. Kolbenbach, Berliner Str. 111. E 
F 2384. 
Karl, Bote, Karlslr. 60. II 
Karl, Geschäftsführer, Beelhovenstr. 69. 
Kar\, Rentner, Fliederweq 9. E 
Karl, Schlosser, Sandqrubenweq 82. 
Karl, Steindrucker, Teichstr. 2. III 
Margarete, Frl., Hopfenqarfen 17. E 
Martha, 1 Wwe., geb. Rowold, Mühlenpfordfsfr. 3. II 
Mauritz, Färber, Konstanfin-Uhde-Str. 6. 
Minna, Wwe., qeb. Schulle, Odasfr. 6. E 
Otto, Geschältsfeisender, Ekberistr. 1. II 
Otto, Kraftwagenführer, Friedrichstr. 22. 1 
Otto, Werbchutzmann, Adolfstr. 3. 
Rudolf, Buchdrucker, Gabelsbergerstr. 27. II 
Rudolf, Schlosser, Brodweq 24. 1 
Ursula, Frau, geb, Warneke, Gliesmaroder Sfr. 31. 1 
Walter, Friseur, Theisensfr. 38. E 
Werner, kauim, Anqeste!lter, Hopfengarten 15. 11 
Wilhelm, Schlosser, Keplerstr. 4. 
Wilhelm, Verwalfungssekretär, Heinrich-Helne-Str. 14. 
- Willi, Rentner, Königsfieq 25. II 
Nagelfeld, Kläre, Frl., Gieselerwall 2. II 
Nagelschmidt, Rolf, Rentner, Gernotstr. 1. E 
Nagl, Joseph, Kellner, Wolfenbülteler Str. 37. 1 
Nagler, Elisabeth, Frl., Berqstr. 16, III 
Gertrud, Frau, qeb, Bösch"', Äqidiensfr. 5. 1 
Herma.nn 1 Mechaniker, Dqrfstr. 32, 
Karl, vorm. Arb., Rühmer Weg 82. 
Walter, Kraftwaqenführer, Comeniusstr. 36a. II 
Nagy, Erwin, Buchhalter, Allerstr. 7. 
Nahde, Bruno, Musiklehrer, Roonstr, 20. E 
Chri,ta, Frl., Kohlmarkt 5. 
Elisabeth, Frl., Roonslr. 20. E 
Margarete, Wwe., qeb. Schulz, Körnerstr. 28. 1 
Otto, Buchhaller, Cheruskerstr. 33. E 
Paul, Kaufmann, Sandweq 17. E 
Werner, kaufm. Angestellter, Körnersfr. 28. 1 
Nahm, Günter, Ingenieur, Helmholtzstr. 2. 
Nahme, Alfred, Angestellter, Sehuntersir. 1. 1 
- Karl, Ingenieur, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. 1 
Nahrgang, Eduard 1 Monteur, Ägidienmarkf H. 
- Peter, Rentner, Ägidienmarkt 11. 
Nahrhold, Käthe, Frl., Julius-Konegen-Str. 21. 1 
Nahyt:i;6, Ernst, Phofogr. Werkstätten, Gieselerwall 1. 
Nalbach, Klaus, Rentner, Kasernenstr. 1. E 
Nammick, Er;ch, Monteur, Wilhelmshavener Str. 30. 1 
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Namufh, Anna, Frau, geb, Schlaberg, Bienroder Weg 23. 
- Guslav, Renfner, Helmstedter Str. 88. II 
Hermann, jun., Kaufmann, Waterloostr. 10. E F 1598. 
Hermann, sen., Kaufmann, Waterloostr. 10. E F 1598. 
Heru1a1111 Na111uthx 
Wollgroßhandlung 
(lnh: Herrn. Namuth sen. u. jun.), P 62004, 
Waterloostraße 10 E, F 1598 
Kud, Kau{mann, Humbo!dfstr. 16. E 
Kurt, Schlosser, Ensdorfer Str. 4. 
Lina, Wwe., qeb. Rieke, Friseuse, lnfanteriesfr. 2. 
Mathilde, Wwe., qeb. Franke, Marienstr. 30. II 
Walter, Lehrer, K!osferweq 5. 1 
Namuth & Seeliger K.-G. X Tuchgrofihandlq. P. h. Ges: 
Hermann Narnuth und Erwin Seeliger, Waferloostr. 10. 
F 1598. 
Narnyslo, Georg, lnqenieur, Ekberistr. 28. 1 
Nancker, Sigrid, Wwe., Blücherstr. 5. E 
Nantke, Ella, Frau, geb. v:ck, Rosenstr. 10. III 
Napel, Richard, Arb., Waggumer Weq 9. 1 
Napieralski, Frieda, Wwe., geb. Olfe, Hedwigsfr. 12. II 
Napieray, Emil, Arb., Rebensfr. 5. E 
Napora, Hi\deqard, Frau, qeb. Brondes, Heiibergsh. 21 a. \ 
Napp, Karl, Schlosser, Dörinqsfr. 9. E 
Narajek, Richard, Oberleleqr.-lnspektor, Schlofislr. 2. III 
Narner, Heinz, Kaufmann, Sandweg 14. E 
Naroska, Guslav, Pförtner, Bülfenweq 77/78. 
- Julius, vorm. Pförtner, Altstadtrinq 19. 1 
Narfen, Else, Frau, Sandweq 14. E 
Naruhn, Berta, Wwe., qeb. Kemp, Mittelweg 91. II 
Nasemann, Heinrich, Schlosser, Brodweq 10. 1 
Naske, Margarete, Frau, Dr. med., prakf. Ä~zfin, Hans-
Jürgen-Str. 12. F 1555. 
- Siegfried, Architekt, Hans-Jürgen-Sir. 12. II 
- Therese, Wwe., qeb. Wifzke, Hans-Jürqen-Sfr. 12. II 
Naskrenf, Karl, Mechaniker, Gliesmaroder Str. 98. 1 
Nass, Albert, BuchhaHer, Altewiekrinq 38a. 
- August, Fleischermstr., Waller Weq 100 E 
- Helmut, Student, Loheng1insfr. 2. 1 
- Rudolf, Arb., Hedwiqslr. 14. 1 
Nassegga, Olto, Arb„ Engelsstr. 28, 
Nast, Julius, Rentner, Hilsstr. 21. 1 
- Richard, Kaufmann, Sleqmannsfr. 28. 1 
Nathan, Ferdinand, Kriminalpol.-lnspekfor, Riedesfr. 1. 1 
Nather, Ernst, städt. Anqestellter, Kreuzkampstr. 23. 1 
Nalhke, Ursula, Frl., Nordstr. 37a. III 
.,Nafionaln Allgemeine Vers.-A.-G., Augusltorwall 3, 
F 1187. 
Nationaler Kranken-Versicherungsverein a. G., Bk 
Slaalsbk., zweigst. A, P 35353, Friedrich-Wilhelm-
Strafie 29. F 3397. 
N ation:al-J iirgens-
Brauert•i x (K.-G.) 
(p. h. Ges.· Hans Fröhlich, hier, u. Dr. jur. 
Hans Schuberth in Osterreinen bei Füssen· 
Ges-Prok: Hcrber1 Krug u. Otto Wedleri',, 
Bk Landesbk. u. Nordwbk., P 5644 
Rebenstraße 16 F Sammel-Nr. 1364 
National-Registrier-Kassen, Fachberater W. Creydt, 
Zeppelinstr. 5. F 2806. 
Natt, Johanna, Wwe., Lohengrinsfr. 3. 1 
- Karl, Rentner, Wendenmaschstr. 12. 1 
Naturhistorisches Museum s. Museen. 
Natusch, Martha, Wwe., geb. Ertel, Gulenbergstr. 10. 
Max Natzke 
Uhrmacher - Optikermeister 
Langer Hof 2. (W: Augusttorwall 5.) F 1112. 
Nau, Erich, Dipl.-Ing., P (Frank!.) 28350, Zuckerberg-
weg 46. II 
Naucke, Helmut, Handelsvertreter, Sophienstr. 14. l 
Nauditt, Franz, Postfacharb., Steinsetzerweg 11. 1 
Naue, Arfur, Kraftwagenführer, Hänselmannstr. 5. 1 
- Karl, techn. Angestellter, Triflweg 77, E 
Nauert, Richard, Tuchmacher, Grünstr. 6a. 
Naujock, Julius, Buchhalter, Altewiekr•ng 24. III 
Naujokat, Erich, Heizer, Kalandstr. 9, 
Erich, Schlosser, Goslarsche Str. 13, II 
- Friedrich, Maler, Frankfurter Str. 209. 1 
- Kurt, Yerwaltungsanwärferr Goslarsche Str. 13. II 
- Wilhelm, Portier, Leopoldstr. 14. 
Naujoks, Erich, Angestellter, Rosenlal 11. H 
- Fritz, Rangierer, Br.-G\iesmarode (Gartenverein 
Pappelberg 101), 
- Walter, Fabrik.lnl, Helmstedter Str. 92, E F 251. 
Naulin, Karl-Heinz, Artist, Marienstr. 42. 
Naumann 1 Anna 1 Wwe" geb. Drübe, Otfweilerstr. 28. 1 
Elisabeth, Frl., Kastanienallee 30. II 
Elisabeth, Frau, geb. Vofi, Leibnizplatz 2. II 
Emmy, Frau, Händlerin, Karl-Schmidt-Str. 14. II 
Erich, Saltler, Friedrich-Wilhelm-Sir. 21. II 
Franz, Oberpostinspektor, Altstadtring 30. 1 
Günter, Tischler, Leibnizplatz 2. II 
Heinrich, Geschäftsführer, Leopoldstr. 7. III 
Heinrich, vorm. Kaufmann, Eschenburgsfr. 4. II 
Heinz, Volonfärarzt, Helmstedter Str. 35a. 
lda, Wwe., geb. Almers, Sieglindslr. 23. 1 
Karl, Techniker, Guntherstr. 12. 
Naumann, Kurt, Rentner. Altewiekring 16. 1 
Paul, Rentner, Schötflersfr. 20. II 
Paul, Schlosser, KMI-Schmidl-Str. 14. II 
Robert, Kunstmaler u. Graphiker, langer Kamp 17. 1 
Walter, Maurer, Fasanensfr. 52a. III 
Wilhelm, Reichsbahn-Lademeister, Karl-Marx-Sir, 30. II 
Wilhelm, Schlosser, Saarstr. 104. 1 
Willi, Schlosser, Mittelweg 83. 1 
Naun, Oskar, Kaufmann, Celler Str. 12. 1 
Naundorf, Helga, Frl., Eschenburgsfr. 12. E 
- Walter, Arb., Am Gaufiberge 2. E 
Nause s. Sport-Nouse. 
Nause, Auguste, Wwe"' geb. Pieper, Schillsfr. 14. 
ie;\a.i
3
.Wwe., geb. Funke, Hebamme, Königstieg 1. III 
Franz, Händler, Bültenwtiq 34a. E 
Friedrich, Kaufmann, Jasperallee 51. III 
Heinrich, Arb., Odastr. 2. 1 
Heinrich, Rentner, Jasperallee 51. E 
Heinrich, Werkmeister, Altstadtrinq 44. I! 
Helene, Frau, geb. Banasiak, Bültenweg 34a. 1 
Henry, Kaufmann, Münstedter Str. 10. II 
Kälhi, Frau, geb. Vinandy, Celle, Str. 12. 
Luise 1 Ww~., geb. Mewes, Juliussfr. 30d. E 
Martha, Wwe., geb. Oelkers, Ratsbleiehe 11. 1 
Oskar, Elektrotechniker, Melanchthonsfr. S. E 
Rene, Yedreter, Ce!ler Heersfr. 5. 1 
Rolf, Polize:beamler, Korfesstr. 34. III 
Rulh, Wwe., Mauernstr. 35. 1 
Wilhelm, Schlosser, Juliussfr. 30d. E 
Nauser, Paul, Mechaniker, Sieqfriedstr. 97. II 
Nauson, Helmut, Fuhrgeschäft, Friedrichsthaler Str. 1. 
F 2025. 
Nouß, Wilhelm, Geschäftsreisender, Freisestr. 18. 
Nauwerk, Friedrich, Kraftwaqenführer, Gabelsbergerstr. 3. 
Navotny, Ludwig, kaufm. Angestellter, Schuhstr. 3. III 
Nawaitnek, Artur, Arb., Adolfstr. 31. 1 
- Oflo, Bäcker, Madamenweq 164. II 
Nawatzki, Fanz, Arb., Eitelbrodstr. 1. 1 
- Wilhelm, Fliesenleqer, Eifelbrodsfr. 26. 
- Wilhelm, Maurer, Eitelbrodstr. 2. 1 
Nawo, Adolf, vorm. Schlosser, Nordstr. 39. 1 
Herbert, Tischlermeister, Campestr. 1·1. E F 526S. 
- !da, Wwe„ geb. Bärsch, Campest,. 11. 
- Walter, KrafHahrzeugvermiefung, Campesfr. 11. 
F 5265. 
Nawrath, Felix, Tischler, Walkürenring 5. E 
- Lorenz, Maurer, Echfernsfr. 16. IV 
Nawrot, Alwine, Wwe., Eichtalstr. (Gartenrerein 
Strandweg 107). 
- Willi, Maurer, Juliusstr. 27. III 
Nebatz, Emma, Wwe., Schneiderin, Uhlandstr. 12. III 
Nebe, Franziska, Frl., Lebensmitlelhandlg., Rebensfr, 4. E 
- Liese!, Frau, geb. Herbort, Rosental 16. E 
Nebel, E\isabe\h, Frau, Herzogin-Elisabeth-Sh. 90. 
- Franz, Schlosser, Kälberwiese 1•. 1 
- Max, Böttcher, Helmhollzstr. 4. II 
- Theodora, Wwe., qeb. Böhrne, Goslarsche Str. 82. 1 
Nebelsiek, August, Stadtinspektor, Eschenburgstr. 10. II 
Nebelung, Anna, Wwe., geb. Bues, Gerstäckerstr, 4. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Drechsler, Wilhelmshavener 
Strafie 20. E 
Emma, Wwe., qeb, Oaut, Saarsfr. 7. 
Ema, Wwe., geb. Hellwich, Comeniussfr. t3. 11 
Eugenie, Wwe., qeb. Paul, Saarbrückener Str. 173. II 
Gerhard, Kalkulator, Kattowitzer Str. 8. 
Günter, Direktor, Comeniussfr. 13. II 
Nebesniak, Elias, Arb., Sackring 47. 1 
Necker, Alfred, Ingenieur, Heinrich-Büssing-Str. 36. 111 
Nedde, Marie, Wwe., qeb, Bode, Hennebergstr. 6. III 
Neddens, Marqarefe, Frau, qeb. Heine, Hagenring 20. E 
Nedderhof, Anita, Wwe., qeb. Dilmer, Richterstr. 16. II 
Nedderhut, Georg, Steuerberater, Arndtstr. 19. E 
Neddermeier, s. auch Neddermeyer. 
Ewald Kaufmann, Völklinger Sir, 53. E 
Ewald' Neddermeier X Lebensmittelhandlung (lnh :. 
Ewald Neddermeier), Völklinger Sfr, 53, E F 3160. 
Heinz, kaufm. Anqesie\Her, O\fermonnstr. 7. \II 
R:chard, Schneider, Virchowstr. 3. 
Waller Verwaltungsangestellter, Saarstr. 144. E 
Wilhel;,, Reichsb.-Oberlokomotivführer i, R,, Tucker-
mannstr.' 2. II 
Willi, Architekt, Schillerst,. 5._ ll 
Neddermeyer, s. auch Nedderme1er. 
- Agnes, Wwe., qeb. Schwannecke, ortermannsfr. 7, 
Anna, Frau, geb. Götting, Helenenstr. 26. II 
Bernhard, Bäcker, Wilhelmshavener Str. 29. 1 
Eberhard Betriebsleiter, Heinrich-Heine-Str. 12. II 
Elfriede, 
1
Wwe., geb. Völker, Ritterstr. 26. E 
Ella, Frau, Altewiekring 32. II , 
Erich, Bäcker, Br,-Gliesmarode (Gartenverem Pappel-
berg 127). 
Erich, Revisor, Fliederweg 26. E 
Frieda, Wwe., geb. Steschun, Berframstr, 52, 1 
Friedrich, Schmied, Mittelweg 14. E 
Hans, Fleischer, Am· Walde 15. E 
Hans Schlosser, Kastanienallee 25a. 
Hele~e, Wwe., geb. Nikolaiah, Friedrich-Voigtländer-
Slrafie 31. E . 
Hermann, Schneider, Zeppel1nstr. 3. 1.V 
Hermine, Wwe., geb. Voges, Chemndzstr. 9. 1 
Herta, Wwe., geb. Rettig, Bertramstr. 52. 1 
Karl, Arb., Karrenkamp 11. 1 
Kurt, Bote, Fallersleber Str. 21. 
Kurt, Fleischer, Im. Schapenkampe 22. 1 
Kurt Kaufmann, Karrenkamp 11. \ 
Mar9arete, Wwe., geb. Guk, Siegfriedstr. 123. 1 
Marie, Frl., Comeniussfr. 36a. 1 
Otto Pförtner, Fasanenstr. 45. III 
Walt~r, Einrichter, Broifzemer Str. 15. 1 
Walter, Polizeimeister, Gliesmaroder Str. 72. II 
Wcilter, Schlosser, Fr•edr'ch-Voiqfliinder-Str. 31. 'I 
20(; 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste~ 
Neef, Johann, Stadtinspektor, Heinrich-Heine-Sir. 21. III 
Nees, Adolf, Tischler, Donnerburgweg 14. 1 
Neetzow, Werner, kaufm, Angestellter, Walkürenring 3. 1 
Neffe, Franz, Stellmacher, Siegfriedstr. 46. II 
Neffgen, Helerie, Dr. med. 1 prakt. Ärztin, Packeisstr. 20. 
F 1340. 
- Willy, Architekt, Pockelsstr. 20. 
Nega, Gerda, Frau, qeb. Winterfeld, Sophienstr. 22, E 
- Walter, Kupferschmied, Uhlandslr. 21. 1 
Negendank, Ludwig, Dr. med. dent" Zahnarzt, P 57429, 
Allewiekring 24. 1. F 2883. 
NEGRELLI-Bau A.-G., Hoch-, Tief- und Betonbau, 
Borsigstraße. F 3467. 
Negwer, Emma, Wwe., geb. Babel, Herzogin-Elisabeth-
Strafie 33. II 
Nehiba, Adolf, Schlosser, Bevenroder Str. 168. 
- Kurt, Dreher, Raffturm 2. 
- Ottilie, Frt., Lenaustr. 16.; 
Nehls, Karl, Gärtner, Ludwigsfr. 29. II 
Nehlsen, Willi, Böttcher, Mittelweg 9, 1 
Nehrholt, Ewald, Rentner, Feuerbachsir. 3. E 
Nehrig, Karl, Kraftwaqenführer, Rühmer Weg (Garten-
verein Sonniges Land). 
Nehring, Agnes, Wwe., Mühlenpford!s!r. 298. III 
Eduard, Dr. phil., vereid. Handelschemiker, 
Hennebergstr. 4. F 541. 
Else, Frau, Andreeplafz 3. E 
Fritz, Arb., Wiener Str. 1·7. 
Fritz, Revisor, Oöringstr. 3. 111 
Hermann, Richtmeister, Jahnstr. 17. 11 
Klara, Wwe., Sandgrubenweg 114. E 
Marie, Wwe., geb. Pause, Bismarckstr. 7. 1 
Otto, Gärtner, Madamenweg 35. II 
Otto, Gärtner, Sophienslr. 13. 
Paul, Dr., Apotheker u. vereidigter Chemiker, Bk 
Merkbk., P 13987, Bismarckslr. 7. F 541. 
Paul, Dr., & Dr. Eduard Nehring, Olfentlich. ehern. 
Laboratorium, Bismarckstr. 7. F 541. 
Nehrkorn, Albert, vorm. Oberamtmann, P' 1975, Kloster-
gang 66. F 439. 
Alex, Dr. med., Professor, Chefarzt i. R., Kloster-
gang 66. 1 F 5145. 
Erich, Arb., Dachdeckerweg 2. E 
Henning, kaufm. Angestellter, Jasperallee 24. 
Herbert, kaufm. Angestellter, Spitzwegstr. 25. E 
Hermann, Maschinenmeister, Bienroder Weg 48. 
Marie, Wwe., geb. Sievers, Uhlandstr. 15. E 
Richard, Dachdecker, Dörinqstr. 8. E 
Rudolf, Kaufmann, Adolfs!r. 47. II 
Wilhelm, Invalide, Leopoldsfr. 3. IV 
Willi, kaufm. Angestellter, Tunicasfr. 7. II 
Nehrmann, Anna, Wwe., geb. Rephage, Allerstr. 40, III 
Nehrmeyer, lrmgard, Frl., Howaldtslr. 6. II 
Neibig, Alfred, Goldschmied, Husarenstr. 36. E 
- Else, Wwe., geb. Meyerholf, Altstadtring 6. II 
- Emil, Goldschmiedemsfr., Nu~bergslr. 33. III 
- Emilie, Wwe., geb. Teitler, Scharnhorsfstr. 3. 1 
Neid, Karl, Rentner, Husarenstr. 36. E 
Neidewitz, Rudolf, Arb., Bültenweg 33. II. 
Neidhardt, August, Schuhware~handlung, Jasperallee 71 
(W: Grünsir. H). 
Helene, Wwe., geb. Haqemann, Grünstr. 11. 
Horst, Ingenieur, Grünstr. 11. 
Marie, Wwe., Allerstr. 35. II 
Willi, Zimmermann, Lautenbacher Str. 50. E 
Neie, Georg, Komponist, Thälmannstr. 10. 
Neil, Alfred, kaufm. Angestellter, Kramerslr. 15. E 
- lrmgard, Lebensmitlelgeschält, Altewiekring 57, 
F 3562. 
- Willi, Handelsvertreter, Alfewiekring 57. F 3562. 
Neiseke, August, Schmied, Ludwigstr. 31. E 
Neifi, Otto, Zollsekretär, Allerslr. 35. IV 
Neif}er, Paul, Schlosser, Juliussfr. 31a. 1 
- Paula, Frau, Salzdahlumer Str. 212. 1 
Neitzel, Emilie, Frau, qeb. Thomalla, Steintorwall 17. 
- Erich, Schuhmacher, Giersbergsfr. 6. 
- Heinz, Dipl.-Ing., Ekberlstr. 28. II 
- Hilde, Frau, geb. Rusack, Riddagshäuser Weg 12. 
Neitzke, Charlotte, Frl., Pfälzerstr. 74. 
- Erich, Maurer, Hafenstr. 58. 
Nelka, Hedwig, •Wwe., geb. Kauder, Rennenkamp 17. 
Nell, Margarete, Frau, geb. Fedderke, Maienstr. · 13. 1 
Nelles, Joseph, Schlosser, Kärntenstr. 33. 1 
Nels, Annemarie, Wwe., Saarbrückener Str. 169. E 
- Meta, Wwe., geb. Reuter, Comeniussfr. 8. !I 
- Otto, Lebensmitfel-Gro~handlung, Hagenring 3. 1 
- Willi, Dentist-Assistent, Uhlandstr. 35. 1 
Nembach, Karl, Obertelegraphen-Inspektor, Goslarsche 
Strafie 64. 
Nemeth, Erna, Frau, geb. Kühn, Hildesheimer Str. 68. II 
Nemitz, Bruno, Kraftwagenführer, Celler Heersfr. 27. E 
- Hildegard, Frl., Hagenrinq 7. II 
- Werner, Hausmeister, Gerstäckerstr. 15. II 
Nemsow, Paul, Arb., Ernst-Abbe-Weg 1. III 
Nennecke, Käthe, Wwe., geb. Bauer, Am Hohen Tore 6. 1 
Nenlwich, Alfred, Weber, Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. IV 
- Julie, Wwe., geb. Hermann, Grünstr. 19, 
Nentwig, Alfons, Arb., Ratsbleiehe 1. 1 
August, Zimmermann, Grünstr. 19. 1 
Edmund, Dr. med., prakt. Arzt, Saarstr. 33. 1 (W,: 
Saarbrückener Str. 232. E) F 5291. 
Georg, Arb., Marienstr. 14, 1 
Georg, Bäckermstr,, Kastanienallee 65. 1 
Josef, Arb., Steinbrecherstr. 23. 1 
Martha, Wwe., Freyastr. 84. II 
Paul, Wadimann, Arndtstr, 2/5. 
Rudolf, Arb., Hamburger Str. 257. E 
Rudolf, Po,tschaltner, Humboldtstr. 14. 
Neotekt, Gesellschaft für neuzeitliche Isoliertechnik m. b. 
H. X (n. v. d. U. v. 1· Geschf. od. v. 2 Geschf. od. 
v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschl: Otto Bruns; Prok: 
Heinrich Pietzsch, Bültenweg 48. F 2363. 
Nerenz, Paul, Maschinist, Waggumer Weg 26. 
Nerlich, Alfred, Zollsekretär, Bevenroder Str. 16B. 
Anna, Wwe., Lebensmittelhandlung, Broifzemer 
Slrafie 238. 
- Ernst, Bauleiter, Karl-Schmidt-Str. 11. E 
- Hanna, Wwe., Blücherstr. 4. 
- Karl, Kellner, Alerdsstr. 14. II 
Nerlicht, Alfred, Schlosser, Bevenroder Str. 30. E 
Nerpas, Christian, Lokomotivführer, Sandgrubenweg 5. E 
Neske, Max, Arb., Celler Str. 100. IV 
Nessau, Marie, Wwe., qeb. Koch, Auforstr. 16. 1 
t~esselrath, Julie, Wwe., geb. Hunger, Richterstr. 6. 11. 
von Nessen-Lapp, Christian, Direktor, Sehunterstr. 2. 111 
Nessenius, Anna, Wwe., Krale11riede /1. E 
Nessig, Alfred, Kraftwaqenführer, Bergstr. 12. 1 
- Erich, Rech1sanwal! u. Notar, Bk Niedbk„ P 2110, 
Friedrich-Wilhelm-S!r.12. (W: lsoldes!r.40.) F 3949. 
- Georg, Schlosser, Hafenstr. 58. 
Nestmann, Wilhelm, Zimmermann, Hohestieg 22. E 
Neth, Gustav, Kranführer, Friedensallee 58. 1 
- Hermann, Reichsb.-Obersekretär, Cyriaksring 3. 1 
Neffe, Emmy, Wwe., qeb. Schliephake, Juliusstr. 34a. II 
Hans, Schlosser, Friedrichstr. 19. E 
Harry, Schlosser, Friedrichstr. 41. E 
Hermann, Gartenarb., Adolfstr. 16. E 
H. Nettelbeck Com.-Ges. X Mummebrauerei. P. h. Ge-
sellsch: Leo Basilius, Br.-Melverode Nr. 118. F 4141. 
Nettelbeck, Margarete, Frl., lnselwoll 9. 
Netuka, Franz, Büroangestellter, Herrendorftwete 2. E 
Netuochil, Alfred, Schlosser, Helmholtzstr. 8, E 
Netz, Heinrich, Rentner, Nu~bergsfr. 30. 1 
- Rudolf, Werkmeister, Korfesstr. 39. II 
Neuapostolische Gemeinde, Goslarsche Str. 84 u. Körner-
slrafie 25. F 1355. 
Neubauer, Else, Wwe., geb. Gerber, Bültenweg 66. E 
Erich, Maurer, Korfesstr. 19. 
Ernst, Kammermusiker, Wabesfr. 11a. II 
Fred, Kraltfahrzeughandwerker, Hermannslr. 2. III 
Frieda, Wwe., geb. Halden, Heinrich-Heine-St,. 12. E 
Friede!, Koch, Hans-Porner-Str. 27. II 
Fritz, Kraftwagenführer, Kalandstr. 15. III 
Gerhard, Verwaltungsangestellter, Friedensallee 1. 1 
Günter, Schlosser, Röntgensir. 16. E 
Hans, Kaufmann, Hannoversche Str. 60. E 
Hermann, Bäckermeister, Hintern Brüdern 27. F 3891. 
Hermann, Dreher, Elmblick 12. 
Horst, Kraftwagenführer, Am Flaschendreherkamp 9. II 
Karl-Ernst, Tischler, Nibelungenplatz 26. E 
Kurt, Arb., Mariensfr. 23a. E 
Magdalena, Frau, geb. Johnsen, Thielemannstr. 4. II 
Margarete, Frau, geb. Herbst, Heitbergsfr. 20. E 
Morgarete, Wwe., geb. Moigatter, Ludwigslr. 31. III 
Martha, Wwe. geb. Bellgard, Korfesstr. 19. 
Ot•o, Angestellter, Virchowslr. 14. III 
Otto, Fuhrunternehmer, Hermannslr. 2. F 3654. 
Otto, Polizeiwachtmeister, Virchowsfr. 14. 
Otto, Reichsb.-Lademeister, Virchowstr. 14. III 
Rochus, Einrichter, Hohenstaufenstr, 21. 1 
Rudi, Fleischermstr., Leipziger Str. 84. F 3832. 
Rudolf, Angestellter, Gliesmaroder Str. 30. E 
Theodore, Wwe., Kreuzstr. 30. E 
Wa'.ter, Werkmeister, Virchowsfr. 15. 
Walter, Zugführer, Königsberger Str. 13. II 
Wilhelm, Kaufmann, P 62114, Salzdahlumer Str. 23. E 
Neubeck, Luise, Wwe., geb. Kohl, Theisenstr. 52. 1 
Neuber, Gustav, Teleqrapheninspektor, Cyriaksring 7. 1 
Heinz, Dr.-lng,, Abteilungsleiter, Ottmerstr. 7. 
Heinz, Buchdrucker, Siegmundstr. 7. 
Helene, Strumpfwarenausbesserung, Wilhelmshavener 
Strafie 5. 
Oskar, Schuhmacher, Ludwigslr, 35. fit 
Wilhelm, Postbeamter, Leonhardstr. 31. E 
Neuberger, Gerda, Frau, geb. Helbing, Echternstr. 6. 1 
- Hugo, Herstellung von chern.-kosm. Erzeugnissen, 
Pippelweg 70 (W: Leonhardstr. 31). 
Neuber!, Else, Wwe., geb. Schaumann, Her-
manns!r. 1. III 
Helene, Wwe. 1 geb. Spangenberg, Mariensfr. 10. 1 
Hermann, Rentner, Leopoldsfr. 7. III 
Johann, Schlosser, Limbeker Str. 17. 1 
Max, Rentner, Siegfriedsfr. 15. II 
Max, Schlosser, Kärntenstr. 32. E 
Ulrich, Dr.-lng., Ingenieurbüro, Saarstr. 1. E F 4218. 
Waller, Maschinenmeister, Kattowitzer Str. 9. 
Dr. Neubert & Co. X K.G., Grofihandlg. mit Industrie-
erzeugnissen. P. h. Gesellsch: Dr. rer. pol. Ulrich 
Neuberl, Hannoversche Str. 65. F 4218. 
Neuburger, Siegfried, Mechaniker, Brabantsfr. 7. 111 
Neudeck, Lina, Wwe., geb. Weidhack, Kramerslr. 17. II 
Neudorf, Ernsl-Ewald, Schlosser, Gliesmaroder Sir. 103. II 
- Wilhelm, Postassistent, Gliesmaroder Sir. 103. II 
,.Neue Heimat", Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungs-
gesellschaft m. b. H., Zweigstelle Braunschweig, Leib-
nizplalz 3, F 1720. 
Neue II lustrierte, Verlagsvertretung: Bertramstr. 11. 
F 1967. 
„Neue Welt" Versicherungsgesellschatten, Bezirksdirektion 
Braunschweig, Schuhstr. 39. F 396. 
,Die Neue Welt", Hermann Rosenthal X Buchhandlung 
(lnh: Frau Ingeborg Rosenthal, geb, Holzberg), 
Friedr'ch-Wilhelm-Slr. 5. 
Neundorf, Erich, Polizeimeister, Salzdahlumer Str. 22. 
- Otto, Schlosser, Ebertdllee 75. E 
Neuenfeld, Franz, Angestellter, Hutlenstr. 7. III 
- Richard, Hausmeister, Charlottenhöhe 44. 1 
- Rolf, Fahrwart, Tuckermannstr. 2. E 
Neuenschwander, Johann, Arb., Unter den Linden 11. 
Neuer, Lotte, Frl., Berframstr. 73. E 
Neuer Braunschweiger Mieterverein, Heimsiedler 
Straße 30. E F 586. (Snydikus des Vereins: 
J. Apmann, Rech!sberstand, Fasanens!r. 31. 
F 586.) 
Neumann 
,.Neues Theater" G. m. b. H. X Lichtspieltheater. Geschf: 
Frau Gertrudis Weyer, Gliesmaroder Str. 70. F 4267. 
de Neuf, Char/otte, Wwe., geb. Meyer, Siegfriedsfr. 126. 1 
---: Martha, Wwe., geb. Hieronymi, Humboldtsfr. 24. III 
Neufa~g, Erich, Revisor, Griegsfr. (PostbeheMsheim 2). 
Neufeind, Johann, Monteur, Niedstr. 23. 
Neufeld!, Gertrude, Wwe., geb. John, Celle, Str. 100. 1 
- Hermann, Maurer, Eberfallee 46. 1 
Neufels, Johann, Polizeimeister i. R., Hamburger Str. 224. 1 
Neugebauer, Albert, Arb., Dorfstr. 18. 
August, Brandmeister i. R., Kreuzstr. 42. 
Franz, Maurer, Steinriedendamm 15. 
Georg, Masseur, Am Olper Berge 1. II 
Jos~f, Schuhmacher, Hamburger Str. 250 (Baracke). 
Julaane, Wwe., geb. Uta, Klostergang 64. 
Karl, Arb., Gertrudensfr. 27. 
Konrad, Dipl.-Handelslehrer, Im Fischerkampe 26. 
Lieselotle, Frl., Friedrich-Voigtländer-Str. 33. E 
Otto, Dipl.-Ing., Bertramslr. 26. 
Paul, Arb., Heinrichstr. 21. 
Paul, Invalide, Madamenweg 136. E 
Richard, Elektromonteur, Gerfrudensfr. 7. 
Stephan, Kraftwagenführer, Leipziger Str. 54. 
Willi, Stra~enbahnführer, Ostsir. 5. 1 
Neuhäuser, Walter, Bäcker, Salzdahlumer Sir Rote 
Wiese (Baracke 1). ·• 
Neuhaus, August, Händler, Am Schwarzen Berge 15. 
- Charlotte, Frau, geb, Mirre, Hildesheimer Sir. 72. III 
Ehrenfried, Ingenieur, Altewiekring 9. 1 
Erna, Frl., Odastr. 3. 1 
Friedrich, Polizeibeamter, Brabantstr. 4. II 
Gustav, Klempner, Theisenstr. 36. 1 
Herbert, Bauingenieur, Salzdahlumer Sir. 1. III 
Karl, Schlosser, Scharnhorslstr. 11. 
Neuhetzki, Anna, Wwe., geb. Nafi, Jahnstr. 16. III 
Neuhof, Arfur, techn. Angestellter, Grünstr. 14. 1 
- Fritz, Graphische Werkstatt, Grünsir. 14. 1 
- Hedwig, Frau, Wei~näherin, Grünstr. 14. 1 
- Heinz, Graphische Werkstatt, Grünsir. 14. 1 
Neukirch, Albert, Tischler, Wendener Weg 4. 1 
- Ernst, Maler, Eichhahnweg 8. 1 
- Walter, Schmied, Im Allen Dorfe 4. 
Neuland, Hilde, Frl., Studienrätin, Uhlandstr. 21. 1 
Neulen, Luise, Frau, geb. Rohr, Schuhstr. 8. II 
Neuling, Hermann, Bautechniker, Eichhahnweg 16. 
Neum, Helene, Wwe., geb. Schrader, Wilhelm-Raabe-
Stra~e 22. 
Margarete, Frau, geb. Feldmann, Geysostr. 3a. 
A. Max Neumann & Co. X Nährmittelfabrik 
Herstellung von Trennemulsion f. Backgewerb~ 
und Industrie (lnh: Ernst Weber und Friedrich 
Weber), Hildesheimer Str. 10. F 381, 4627. 
Neumann, Adolf, Arb., Helmstedter Str. (Gartenverein 
Mastbruch 59d). 
Adolf, Kaufmann, Jasperallee 39. 111 
Agnes, Frl.1 Messeweg 17. II 
Albert, Gartenbaubetrieb, Pfingststr. 4. E 
Albert, Rentner, Burbacher Str. 15, 
Alfred, Invalide, Kleine Str. 2. 
Alwine, Wwe., geb. Steinkrug, Sperlinggasse 1-S. 1 
Andreas, vorm. Ingenieur, Satllerweg 3.> 1 
Anna, Wwe., geb. Dudas, Virchowstr. 9. II 
Anna, Wwe., geb. Lindstult, Uhlandstr. 11. 1 
Anna, Wwe,, geb, Rimde. Berliner Str. 52a. 
Anni, Frau, geb. Vo~, Frankfurter Str. 266. III 
Arfur, Arb., Hagenrinq 21. 1 
~rfur, Fleischermstr., Altewiekring 8. II 
Artur, Kellner, Lenaustr. 14. II 
Artur, Kraftwagenführer, Witlekinds 1r. 1. E 
August, Angestellter, Juliusstr. 44. 
August, Lademeister, Hildebrandstr. 3. 1 
August, Reichsb.-Wagenmeister, Goslarsche Str. 17. II 
Auguste, Wwe., geb. Ebeling, Wolfenbütteler Str. 9. 
Bernd, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 28. 
Brunhilde, Frl., Andreeplatz 4. IV 
Bruno, Arb., Broifzemer Str. 230. 
Bruno, Werkschutzmann, Wilmerdingstr. 6. E 
Charlotle, Frl., Wilhelm-Raabe-Slr. 15. 1 
Charlotte, Wwe., Karl-Marx-Sir. 18. III 
Dora, Wwe., geb. Ebert, Karlstr. 27. 1 
Eduard, Kaufmann, Wallstr. 17. 
Elli, Frau, Sperlingsgasse 15. II 
Elli, Frau, CJeb. Zibelius, Juliusstr. 25. E 
Elisabeth, Frl., Lampestr. 7. 
Elisabeth, Wwe., Eichtalstr. 9b. 
Emil, Dreher, Limbeker Str. 16. 1 
Emma, Wwe., geb. Ahlers, Steinbrecherstr. 30. 
Emmy, Butter- u. Käsehandlung, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Erich, Kaufmann, Blücherstr. 4. 
Erich, Monteur, Campestr. 9. 1 
Erich, Schlosser, lnnsbrucker Str. 1'1. ' 
Erich B. Neumann X Grofihandel mit Holzschutz, 
Tischlereibedarf (lnh: Erich Neumann, Prok: Frau 
Gerlrud ·Neumann), Blücherstr. 4, F 1199. 
Erna, Frau, geb. Schlodder, Graudenzer Str. 11. 
Erna, Wwe., geb. Schörkies, Mühlenpfordlstr. 298. II 
Ernst, Angestellter, Luisens.tr. 11. 
Ernst, Lokomotivführer, Hermannstr. 2. 
Ernst, Techniker, Chemnitzstr. 9. E 
Ernst, Viehhändler, Saarslr. 33. E 
Erwin, Konditormstr., Am Magnitore 15. 
Ewald, Arb., Waller Weg 90. 
Ewald, Techniker, Niedstr. 16. E 
:_ Franz, Invalide, Osterbergstr. 17. 
Franz, Sattler, Roonstr. 7. IV 
Frieda, Frau, Korfesstr. 35a. 1 
Friederike, Wwe., Wolfenbü!teler Str. 81. 1 
Friedrich, Rentner, Madamenweq SO. II 
Friedrich, Schlosser, Arndlslr. 38. 1 
Fritz, Oberinspektor i. R., Wendenring 17. 1 
Fritz, Werkmeister, Viewegstr. 34. 11 









Neumann, Georg, Privatmann, Hinter der Masch 8. E 
- Gerhard, Angestellter, Helmstedter Str. 160. 1 
Gerhard, Postschaffner, Herzogin-Elisabeth-Str. 91. III 
Gertrud, Frau, geb. Emmerich, Husarenstr. 29. 
Getlrudr Frau, geb. Heinifz, Görgesstr. 21. 11 
Gertrud, Frau, geb. Knobloch, Honrothstr. 13. 1 
Gertrud, Frau, geb. Räder, Bürgerstr. 14. II 
Gustnv N eun1ann x 
Filzfabrik 
(lnh: Günter Neumann; Prok: Karl Heinz 
Schelte), Bk Nordwbk. 92 504, P 2133 
Celler Straße 119 F 680 
Günter, Kaufma'nn, siehe Heck, Günter. 
Gustav, Schlosser, Heitbergstr. 10a. 
Hanna, Frl., Hildebrandstr. 3. II 
Hans, 'Chemiker, Heinrichstr. 11. III 
Hans, Malereibetrieb, Klausenstr. 13. 
Hans, Relchsb .• Hilfswagenmeisfer, Klausensfr. S. III 
Hans, Reichsb .• Oberlokornotivführer, Riefschelstr. 2. 
Hans, Reichsbahn-Wagenmeister, Virchowstr. 4. II 
Hans, Verwaltungsangestellter, Höhenblick 24. 1 
Hedwig, Frl., An der Paulikirche 6. 1 
Hedwig, Wwe., Jahnstr. 16. 1 
Heinrich, Maurer, Siegfriedstr. 123, E 
Heinrich, Zimmereibetrieb, Sieglindstr. 23. 1 
Heinz, Kaufmann, Kramerstr. 1·5. II 
Hein.z, Oberlokomotivführer, Griegstr. 25. 1 
Hein.z, Dr. med. dent., Zahnarzt, Oftweilerstr. 26. 
F 1143. 
Helene, Frl., Abtstr. 2. 11 
Helmut, Angestellter, Siegfriedstr. 71. 1 
Helmut, Maurer, Viewegstr. 10. III 
Herbert, Schmiedemstr., Bugenhagensh. 12. 1 
Herbert, Zugschaffner, Br.-9-uerum (fr. Lu.ftnachrid,-
tenkaseme, Block 5). 
Hermann, Buchhalter, Autorstr. 11. 
Hermann, Dipl.-Ing., Chemiker, P (Hamburg) 16857, 
Allerstr. 13a. III 
Hermann, Reichsb.-Zugführer, Sandgrubenweg 93. 1 
Hermann, Zugführer, Comeniusstr. 3. II 
Hildegard, Frl., Warndtstr. 2. E 
Horst, Vermessungsgehilfe, Mariensfr. 27. II 
llse, Frl., Siegfriedstr. 8. E 
lnge, Dr. med., Assistenzärztin, Homburgstr. 43., 
Ingeborg, Frau, geb. Everling, Heinrichstr. 15. III 
lrmgard, Frau, geb. Meyer, Im Schapenkampe 22. 1 
lrmgard, Frau, geb. Trenner, Hinter der Hecke 4. 1 
Jenny, Frau, geb. Bolze, In den Langen Äckern 13. E 
Jenny, Wwe. 1 geb. Fauls, Homburgstr. 33. 
Johannes, Arb., Guntherstr. 28. 
Johannes, Zimmermann, Andreeplatz 1. IV 
Josef, Invalide. An der Paulikirche 6. E 
Juliane, Wwe., geb. Usedom, Kastanienallee 38. E 
Karl, kaufm. Angestellter, Hermannstr. 3. E 
Karl, Fleischer, Friesenstr. 41. 
Karl, Schlosser, Arndtstr. 36. 1 
Kläre, Frl., Burbacher Sfr. 15. 
Kud, Ange'i>tellier, Rietsche\str. 2. 
Kurt, Dipl.-Ing., Prokurist (s. Brunsviga-
Maschinenwerke), Stadtoldendorfer Str. 10. 
Kurt, Ingenieur Hugo-Lu,her-Str 1. 
Kurt, Schlosser, Stegmannsfr. 20. E 
Kurt, Schmied, Broitzemer Str. 230. 
Lisbeth, Frl., :..chneiderin, Eschenburgstr. 2. E 
LucJe, Frl., Postassistentin i. R., Bültenweg 71•a. II 
Luise, Wwe., qeb. Müller, Berframstr. 33. 
Margarete, Frl. 1 Hermann-von-Veche'.de-Str. 30. \ 
Margarete, Wwe., geb. Ex, KielN Str. 29. E 
Margarete, Wwe., geb. Kötz, Am Olper Berge 11. 1 
Marie, Gaststätte (P. R.), Schöppenstedter Str. 31. 
Marie, Rundfunkgerätehandlunq, Heinrichstr. 21. 
Marie, Wwe., geb. Dreikluft, Wendener Weg 109. II 
Marie, Wwe. 1 geb: Kaschner, Heinrichstr. 21. 1 
Marie, Wwe., geb. Peggau, Gliesmaroder Str. 127. II 
Martha, Frau, geb. P'inkepank, Comeniusstr. 36. E 
Martha, Wwe., geb. Hahn, Leonhardslr. 55. II 
Martin, Rentner, Berliner Str. 39. 1 
Minna, Wwe., qeb. Berndt, Haqenring 21. 
Minna, Wwe., geb. Overbeck, Ouerumer Str. 1. 
Minna, Wwe., geb, Poepping, Lafferfsfr. 4. 1 
Max, Polizeibeamter, Heitbergsh. 10a. E 
Max, Schlosser, Helgolandstr. 69. E 
Oskar, städt. Arb., Ludwigstr. 39. 
Ofto, Arb., Essener Str 3. 
Otto, Arb., Riddagshäuser Weg 14. lt! 
Otto, Friseur, Hopfengarfen 4. E 
Otto, Koch, Helenenstr. 7. E 
Otto, Oberlokomotivführer, Schillerstr. 10. IV 
Otto, Rentner, Mitfelriede 22. 
Otto, Schlosser, Kreuzkampstr. 1•3. 1 
Otto, Schlosser, Madamenweg 22. 
Paul, Arb., Ptiilzerstr. 60. 11 
Paul, Buchhalter, Helmstedter Str. 3. 1 
Paul, Kellner, Rudoltstr. 19. 
Paul, Klempner, Lenaustr. 14. III 
Paul-Wilhelm, Monteur, Sperlinggasse 15. 
Richard, Arb., Grünsir. 8. 
Richard, Bücherrevisor, Warndtsfr. 2. 
Richard, Kaufmann, Leonhardstr. 21. 1 
Richard, Postschaltner, Herzogin-Elisabeth-Sir. 91. III 
Richard, Rentner, Sandgrubenweg 133. 
Rudolf, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 15. 
Rudolf, Heizer, Heinrichstr. 12. II 
208 
Rudolf, Revierförster, Br.-Riddagshausen (Schie~-
stand). 
Sophie, Frau, geh. Gaise, Mastbruch (Garfenverein 
Elmaussicht 79) 
Neumann, Valenline, Wwe., geb. Wieczorek, Sieg-
friedstr. 79. II 
Walter, städt. Angestellter, Madamenweg 172. II 
Walter, Arb., Cyriaksring 38. II 
Walter, Fuhrunternehmen, Griepenkerlstr. 7. E 
Walter, Kraftwagenführer, fäsperallee 37. III 
Walter, Maler, Seesener Str. 2. 
Werner 1 Elektriker, Bürqerstr. 17. 
Werner, Schlosser, Tannenbergstr. 8. III 
Wilhelm, Arb., Bevenroder Str. 1. 
Wilhelm, Dreher, Broitzemer Str. 242. 1 
Wilhelm,- Fräser, Amsbergstr. 27. 
Wilhelm, Kaufmann, Uhlandstr. 11. 1 
Wilhelm, Tischler, Kastanienallee 45. E 
Willi, Elektromeister, Juliusstr, 8, II 
Willi, Textilwarenhändler, H~inrichstr. 33. E 
Neumann-Cosel, Harald, Student, Hagenring 43. 
Neumann-Lezius, Hans, Ingenieur, Kasernenstr. 8. 
Neumeister, llse, Frl., Ziethensfr. 3. E 
- Karl, vorm. Ingenieur, Spitzwegstr. 20. 11 
Johannes Neumeyer X Buch- und Kunslhqndlung (lnh: 
Magnus Zieger; Prok: Frau Marianne Zieger, geb. 
Beven), Bk Nordwbk. P 8856, Bohlweg 27. 
Neun, Wilhelm, Invalide, Karl-Schmidt-Str. 9. 
Neundorf, Gerfrud, Frau, Hei~mangel, In den Langen 
Äckern 34. E 
Walter, Schlosser, Leipziger Str. 16. 1 
Wilhelm, Behördenangestellter, In den Langen 
Äckern 34. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Leonhard!, Leipziger Str.16. 1 
Neuner 1 Agne·s, Frl., Lützowsh. 2, E 
Neupert, -Bernhard, Arb., Ernst-Abbe-Weg 1. 11 
- Erna, Frau, geb. Seibert, Harzstieg 1. 1 
Neurath, Anna, Frl., Hebamme, Roonstr. 11. E 
- Else, Wwe., geb. Hermann, Roonstr. 11. E 
Neureuter, Otto, Arb., In den Rosenäckern 40. E 
Neuse, Alwine, Wwe., geb. Gebhard, Saarbrückener 
Stra~e 118. E 
- Rudolf, Schriftsetzer, Schuhstr. 35. III 
- Wilhelm, Klempner, Saarbrückener Str. 118. E 
Neusohn, Karl, Buchhalter, Madamenweg 148. 1 
- Karl, Rentner, Madamenweg 148. 1 
Neu~, Karl, Kunstmaler u. Oberlehrer, Humboldtstr. 17. II 
Neustadt, Fritz, kaufm. Angestellter, Tuckermannstr. 2. 1 
Fritz Neustiidt 
Büromaschinen, Büro-Einrichtungen, -Bedarf 
Reparaturwerkstatt für sämtliche Systeme 
Campestraße 36, F 3572 
Neustädt, Gerrit, Frl., Campestr. 36. 1 
- Hugo, Mechaniker, Hagenring 23. 1 
Neutel, Auguste, Frau, geb. Fricke, Kreuzkampstr. 20. 1 
Neuwald, Friedrich, Konditoreibesifzer, Ratsbleiehe 7. 
- Herbert, Konditore"besitzer, Bohlweg 41/41a. F 4885. 
- Hubert, Konditor, Bohlweg 41. 
- Marie, Wwe., geb. Püschel, Nordstr. 24. II 
Neuwirlh, Hermann, Buchhalter, Berliner Str. 85, 1 
- Kornelius, Monteur, Nordstr. 24. II 
Neveling, Friedrich, Lokomotivführer, Wabesfr. 11a. 1 
- Fritz, Lagermeister, Schöttlerstr. 5. E 
Neven, Waldemar, Prokurist, Oftweilerstr. 28. II 
Newie, Berta, Wwe., Korfessfr. 36d. 
Neymann, Franz, Arb., Heidehöhe 40. 
Nibelung, Elsbeth, Wwe., geb. Kahne, Hennebergsfr. 16. II 
Nibelungen-Apotheke, Wolter Blume X (lnh: Walter 
Blume), Nibelungenplatz 9. E. F 416. 
,Nibelungen'-Wohnbau-Gesellschaft m. b. H. X (n. v. d. 
U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: 
Stadtbauoberinspeklor Heinz Schm"1dt; Prok: Richard 
Neumann, Bk Staatsbk., Burgundenplalz 2. F Sammel-
Nr. 2816. , 
NIBO, lng.-Büro, Handelsvertretungen, 
Bültenwog 61. F 1877. 
Nichterlein, Werner, Rechtsanwalt, Saarstr. 147. 1 
Nickat, Heinrich, Arb., Moorkamp 3. 1 
Nickel, Albert, Ingenieur,' Hopfengarten 25, 111 
Alma, Frl., Körnersfr. 6. III 
Alois, Kranführer, Withelm-Raabe-Str. 9, II 
Anna, Wwe., geb. Sozmann, Juliusstr. 316. II 
August, Maurer, Kralenriede 68, 
Emma, Wwe., geb. Roth, Marienstr. 14a. E 
Ferdinand, Schlosser, Nu~bergslr. 31. 
Georg, Optiker, Mariensfr. 14a. E 
Herbert, Schriftsteller, Gulenbergstr. 34. II 
Hermann, Klempnerei, Helgolandstr. 43. 
Hermann, Steuerberater, Gerstäckersh. S. E 
Hermine, Frau, Juliusstr. 31 b. 
Johann, vorm. Bauarb., Leipziger Str. 14. 
Karl-Heinz, Schlosser, Oststr. 7. 
Karoline, Wwe., Altewiekring 21. 
Konrad, Kau!mann, Gutenbergslr. 9. F 2624. 
Margarete, Wwe., geb. Kellner, Madamenweg 81a. E 
Martha, Wwe., Hamburger Str. 250 (Baracke II). 
Martha, Wwe., geb. Schade, Hopfengarlen 23. 1 
Meta, Frl., Salzdahlumer Str. 68. 1 
Otto, Tischler, Leipziger Str. 14. E 
Rudolf, Drogenhandlung (Magni-Drogerie), Am 
Magnitore 3. E u. III 
Werner, Dipl.aVolkswirt, Direktor, Leonhardstr. 25, II 
Wilhelm, Arb., Juliu$slr. 17. III 
- Wilhelm, Schlosser, Gärtnerst,. 86. 
Nickele, Lieselotfe, Frl., Karlstr. 46. II 
N;ckelmann, Johanne, Wwe., Uhlandstr, 13. 
- Ruth, Frl., Schneiderin, Uhlandstr. 13. 
Nickisch, Emil, Gostwirt. Damm 36, II 
Nick.los, Johannes, Arb,, Am Brunnen 2. 1 
- Theodora, Frau, geb. Olt, Kastanienaflee 35. VI 
Nicklaus Hermann P !sek !"" S h"II t 11 1 
. h G tenbergstr. 7. 1 
Nickles, Elise, Frau, geb. Hespenc I u 
2 
III 
- Heinrich, Invalide, Ha_nnovers~he Str. i
3 
l 
- Heinrich, KraftwagenfUhrer, R1chtersfr, · 
_ Kurt, Dreher, Gufenbergstr. 7. 1 
16 
E 
Nickol, Else, Wwe., geb. Heyer, Marlha slr. 
10
· 1 
_ Helmut, Dr. phil., Studienrat, Gey_soS!'i.lee-
5
1. j 
- Henny, Wwe., geb. Asche, Kastan,ena 
97 11 - Hermann, Werkmslr., Helmsledter Str. • 
- Otto, Artist, Zeppelinstr. 6. IV b str. 17. 1 
Nicolai, Else, Frau, geb. Heineke, Henne
6 
~rg 
- Friedrich, Buchhalter, Wurmbergstr.~ t" lt (lnh: frau 
Gerda Nicolai X Lampenschirmwer s lt) Broifzerner 
Gerda Dodenhoeft u. Günter Dodenhoe • 
Strarye 230. F 3239. 
Gerhard, Schlosser, Hen,chels!r. 1. 1 
Hans-Werner, Dipl.-Ing., Gutenbergir- 1.~~:e 11, 1 
Hedwig, Wwe., geb. Zie~ler, A~ :;:der Str. 93. 
Hermine, Wwe., geb. Meyn, GIC,easmmpeslr. 6a. II 
llser Wwe., geb. Buch, Kleine 
Karl, Heizer, Bertramstr. 68. 1 "ehe 6. 
Katharina, Frl., Opernsängerin, Ratsblei 
Marie, Frl., Bohnenkamp 10. t t 13 E 
Waltraud, Wwe., geb. lllgens, Allers r, ' 
Nicolaizig, Kurt, Kaufmann, Freyasfr. 81. 1 
Nicolaus, s. auch Nikolaus. 
- Erich, Schlosser, Hasenwinkel 14, 1 
- Eugen, Kaufmann, Pfälzerstr. 34. 
- Friedrich Schmied, Juliusstr. 42. E , 
- Otlo, Kl~mpner, Lauterbacher Str. 40. 
1 1 - Robert, Steuersekretär, Hopfengarten ·48 1 Nicolay, Kurt-Heinz, Student, Cheruskors
1
t· · Siegfried· 
Nicolmann, Margarete, Wwe., geb. U er, 
strarye 48. II . Str. 231. II 
Niebäcker,, Hermann, Schlosser, Bro1tzemer 
10 
E 
Niebergall, Georg, Klempner, FalklandS!'i>.lle:str. 11'. II 
Niebisch, lngeborq, Frau, qeb. Behrens, 
6 Niebler, August, Rentner, ·siegfriedstr. lO ·
1
, 11 
Niebor, Robe.rt, Lagerist, Vor _de~. Burg am. esfr, 3. 1 
- Walter, Organist und Schre1bburo, C 
1
t E 
Niebuhr, Emil, -~•lädt Wächier, Lampestr. · 
Ernst, Arb., Kastanienallee 20. 
Fritz, Dreher, Wilhelmshavener Str. 1. II 
Gustav, Lehrer, Adolfstr. 4. hdlg freiSO-
Gustav, Schuhmachermslr., Schuhwaren ·• 






Hedwig, Wwe., geb. Reinke, Damrn · 
Hei•nrich, Arb., lnnsbrucker Str. 9. E 
Heinrich, Rentner, Wendeodnq 25, II 11 
Helene, Frl., Gliesmaroder Str, 91. 1 E 
Henry, Techniker, Sandgrubenweo 19. 
Hermann, Ingenieur, Messeweg 39. 1 
Leni, Frau, Donnerburgweg 18. E 
Otto, Schneider, Latfertstr. 4. II 
Wilhelm, Rentner, Feldstr. 30. 
Willi, Arb., Kaiserstr. 39. 1 
zur Nieden, Karla, Frl., Huttenstr. 7. 
Ni~der, llse, Wwe., Blücherstr. 5. 1 -
ntederdeutrme nonnoereuuonn 
tn nrounrmmeto x 
(früher Dresdner Bank) 
· · 1 Hpt.-N-) 
(Zw.-N. der in Hannover bet,nd · V „ u. V 1 __ ,.,. 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. · nur f. d. 
1 Prok. od. v. 2 Prok.; Ges-Prok. 1 e pir. 
h" · W lter Fink •· ) 
1es. Niederl.]: Dir. a Westerrn~yer ; 
Walter Quetsch, Prok. Anton 
0110
5, 
p (Hann.) 400, F Sammet-Nr. 24 
~riedrich-Wilhelrn-Straße 28 --
f 3940-
Niederdeulsche Volksbühne e. V., Karl sfr. /\,s. 
Niederfuhr, Jakob, Hutmachermstr., Autors r, 
1 Niedergesä~, Karl, Arb., Pfingststr. 18-
6
1 nerstr. 8. II 
00
• 
Niederhaff, Werner, Dipl.-Kaufmann, er zen t-{usar 
Niederkrüger, Margot, Wwe., geb. Loren ' V 
. strarye 47. . de-Str. 39, 1 1 
Niederland, El!riede, Frau, Wilhelm-Bi weg 91. E 
Niederlehner, Ernst, Aufseher, Sandgru 0
1
7
1 Niedermark, Erika, Frl., AHstadtring 6• 
0
g, 
-: Rudolf, Tischler, Stegmannslr. 30. !' el-Gro~handlU 
N1edermeier & Larssen Haushaltsarhk 
Roonstr. 13. F 3912.' ·•esslr, 2t. 1 
Niedermeyer, Ewald, Polizeibeamter, Koi:i 
- Gerlrud, Frl., Sophienstr. 20. E ,,_ chf: 
- Leo, Arq., Sophienstr. 20. III chäft, c;es 
Niedersachsen-Bau G. m. b. H. X Baugr\479, 
Franz Fliedner, Hans-Porner-Str. 18, 
Niedersachsen Emaillierwerk 
(lnh: Walter Bludau) orrllder, 
E~aillierungen für Fahrräder,h M!~schin8 ~ 
Nähmaschinen, Schreib• u. Re~u~~rie 
4 sowie die gesamte In r 12 









Niehusen, Heinrich, Rentner, Haeckelstr. 14, II 
- Heinrich, Schlosser, Laffertstr. 4. E 
Niehui), Alberl, lechn. Angestellter, Wachhollzslr. 69. 
- Karoline, Wwe., geb. Werner, Hopfengarten 20. E 
Niekel, Minna, Wwe., Salzda~lumer Str. 65. III 
Niekol, Bruno, Schlosser, Husarenstr. 37, III 
Niekrawitz, Richard, Angeslellfer, Allewiekring 69. 
Niekrens, Kuri, Regierungsrat, Riedesfr. 13, E 
Nielsen, Edith, Wwe., geb. Lemmer, Yorkslr. 8. 
- Helmut, Friseur, Henschelslr, 17, 
Niemand, Gerlrud, Wwe,, geb. Nöller, Sehuntersir. 48. III 
Niemann, Alwin, Pförtner, Jüdelsfr. 49. 1 
- Anna, Frau, geb. Dettmer, Ufersir, (Garlen). 
- Berta, Wwe., geb, Brand!, Hasenwinkel !5. 1 
Elise, Wwe., geb, Oslerfeld, Helenenslr, 29. E 
Else, Wwe., Kasernensfr. 20. III 
Else, Wwe., geb. Dunkel, Rillerstr 19. E 
Emil, Sludent, Feuerbachsir. 2. 
Erich, Landwirt, Alter Hof 9, E 
Erich, Schlosser, Berqstr, 3. 1 
Ernsl, Schlosser, Eid1talslr. 22. E 
Erwin, Friseurgehilfe, Rosenhaqen 1. II 
Felix, Schlosser, Frieseweg 4. II 
Franz, Arb., Gerfrudenstr, 25a. E 
Frieda, Wwe,, geb. Grünhaqe, Humboldlslr. 20. 1 
Frilz, Reichsbahnschaffner i. R., Eilelbrodsfr. 26. E 
Gerhard, Angestellter, Am Flaschendreherkamp 5. 
Gusfav, Dr.-lng,, Professor, Wilhelmilorwall 3. II 
F 1203. 
Hedwig, Wwe., geb. Schmid!, Campestr, 23. 
Heinrich, Arb., Bevenroder Str. 119, 
Heinrich, Schlosser, Husarenstr. 166. 
Heinrich, Sfra~enbahnlührer, Lafferlslr. 6, II 
Heinz, Kaufmann (Geschf. der Fa. Ed. Lotzkat), 
Saarbrückener Str. 158. F 3538. 
Henri, Kupferschmied, Friedrich-Wilhelm-Sfr. 18. 1 
Herbert, Werkzeugmacher, Ernsf-Abbe-Weg 21, E 
Hermann, Fleischer, Görgessfr, 20. III 
Hermann, Polizeimajor a. D., Hutfenslr. 16. III 
Hermann, Schlosser, Sielkamp 7. 
Jrmgard, Wwe., geb, Schlüler, An der Wabe 27. 
Karl Arb., Echlernslr. 1 f. II 
Karl' vorm, Metallbohrer, Limbeker Sfr. 37. ,E 
Kurt', Kaufmann, Riddaqshäuser Weg 23, 1 
Ludwig, Invalide, Rüdigerslr. 3. 1 
Margarele, Frl., Schneiderin, Madamenweg 151. 1 
Margarete, Frau, geb, Pfeife_,, Helmholfzslr. 5, IV 
Marie, Wwe„ geb. Poppend,eck, Hagenring 46, E 
Martha, Frau, geb. Willcke, Rüdigersfr, 8, 1 
Minna Wwe., geb. Hesse, Alter Hof 9. E 
'Otto, 1Brandmeister, Kästanienallee 45. 1 
Ollo, Eleklromonleur, Hopfengarte~ 23. 1 
Rudolf, Angeslellfer, Herrendorflwele 1. E 
Rudolf Tapezierermslr., Campestr. 23. f 
Trude, 'wwe„ geb. Taeger, Tischlerweg ~O. 
Wilhelm, Arb., Hans-Porner-Sfr, 29, 1 
Wilhelm, Bauer, Bevenroder Str. 122. 
Wilhelm, Schlosser, Friedrichslr. 34. III 
Willi, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 40. III 
Willi, Schlosser, ~imbeker Str. 37. 1 
Niemeier, s. auch N1emeyer, 
Albert, Bezirksoberleutnant a. D., Herzogin• 
Elisabefh-Str. 23. II 
Hans Monteur, Nordsir. 18, t 
Klär;, Wwe,, geb. Köhnen, Nordstr. 18. E 
Niemeyer, s. aucl'> Niemeier. 
Anna, Wwe., geb. Kirchhoff, Leonhardstr. 24. E 
Elisabelh, Frau, geb. Marx, Honrothslr, 11. 1 
F„ Niemeyerx 
Fachgeschäft !Ur Optik und Foto 
Gegründet 1843 
(lnh: DipJ.-Optiker Kurt Ahrens; Prok: Frau 
Gertrud Ahrens), Bk Merkbk., P 5480 
vor der Burg 2/3 F 2137 
Frieda, Frau, geb. Zerries, .. Wilhelm-Raabe-Slr. 3. 1 
Friedrich Reichsbahnsekretar, Adolfslr, 65. II 
Fritz Ba'hnhofsvorsfeher i. R., Sfolzestr. 2. 1 
Frilz' Buchhaller, Am Flaschendreherka,mp 8. 1 
Hed.;,ig, Wwe., geb, S!einbrück,. Aflewiekring 59. f 
Hermann, Wagenhandlung, Hedw,gslr. 1'1. 
llse, Wwe., geb. Dudersladl, Fasanenslr. 23. E 
Karl, Arb., Madame~w~q 167, 
Karl Baumeister, Hemr1chstr. 12. E 
Lou;'s, städt. Botenmeister i. R., Th\elemannsfr. 1. 11 
Margarele, Frl., Leonhardsfr. 31. E 
Otlo Postschaffner, Gfiesmaroder Sir. 54'. 1 
Paul; Kaufmann, Berliner Sir, 106. 1 
Richard, Bole, Gos/arsche Sir. 90. 
Rudolf, Handelsverlrefer, Slolzeslr. 3, 1 
W. NIEflE"l:'ERx 
Jnh: Hans W'. Krapp 
Gegr. 1866 
Leinen- und Wäschehandlung 
p (Han.) 12363, Körnerstr. 6.11 Ecke Marthastr. 
- Willi, Posffacharb., Madamenweg 167. 
_ Willi, Rentner, Adolfstr. ~.1. 1 .. 
Niemifz Eli• Wwe,, geb. Lohr, Kornersfr, $, II 
Hei~rich 'i,.uemilz X Wei~- und Wollwarenhandlg. 
(lnh: Kur! Niemilz), Sle;nweq 18. 
Kurt, Kaufmann, Münstedter Sir. 1. E 
Lucie, Frau, Am Hohen Tore 2. II 
Niggemeier 
Niemsch, Emil, .Maurer, Berframsfr. 40a. 
- Otto, Fabrikant, Broitzemer Sir 26 N" W~~fgang, Angeslellter, Berne,'str 7 11 
N~::~. M~~r~: ~e;~~f~~1~h:1t~' i Alts.tadiring 13. F 4034. 
Nrenaber, Franz A f ff s r. 4. 
Nienhaus Paul 'Re "fees e fer, Griepenkerlsfr. 5, E 
Nienizok; •Walt'er, J!iiöb~7G;~at, R~_nnelb~rgsfr. 4. 
Virchowslr. 10. III) ge,ch•lt, Wiesenstr. 4, (W: 
Niens,, E,rich, Former, Maiensfr. 12a E 
- Will,, Werkslatlschreib Th' 1 • 
Niensfädf, Hans, Kontrolle:; K ,el emannsfr. 4. lll 
--: Hans, Tischler, Rosensfr.' 29a~-Marx~Str. 1,7, J 
N,ensledt, Adolf Reichsbah 1 • 
- Ernst, Kaufm~nn, Gliesmna~r~~~;k~~;, fönlgenstr. 4. 
- Hanna, Frau, Roonsfr. 17. II · 
7
· 
- Rudoll, Reserve-Lokomoli l"h 
Niepalla, Guslav, Maurer Ri~d rer~. Uhlandsfr, 12. 
Niepel, Georg, Sch . d ' agshauser Weg 73. 
- Jochen, Dolmets:~er 'V Lau\erbacher Str. 56, 
'"-: Werner, kaulm, An~esl~f1,~e~ang 89. E 
N,eper, Hermann Lagerhalt H Melanchlhonstr. 5, E 
N!er, Wilhelm, R'angieraufs j;' usarensfr .. 60. II 
N,erendorl Charlolfe F e er, bWendenring 31. III 
- Herma~n, Geschäftsr·rhu, g~. Zielke, Ekber1slr. 12. 
Nierfeld, Albert Fleisch':,,'eH. t elllacher Sir. 36, 
. ~arla~ Frau,' Zieqenma~kt ,4n :r der Masch 16, 
N,erl1ch, Klemens, Gärtner W. 
N!erobisch, AJois, Friseur' I etdenmaschstr. 11, II 
N,ersle, Frilz Buchhalle 'R m eumel 6, 1 
Nierychle G~rhard K r/ oonsfr. 12. IV 
Nies, s. ~uch NiefJ: au mann, Am Magnitore f,3, 
- Arfur, El·ektromonleur H 
lrmgard Frl v·11· t 2usarenslr. 51. 1 
Reinhold \/' ,d, 1ers r. · 11 
F 351. ' ers, erungsbeamfer, Heinrichsfr. 17. 
_, ~fltir~' J;:;,a;J~71~i,cte{/n1 St•lngbert-Str. 33. E 
Willi, Krafllahrzeug,,;ech·· n~ erl-Str. 33. E 
F 1398. an, ermslr. Kramerstr, 18. 
Willi Nies, Kratlfahrzeu X K 
und -ausbesserungswe(ke t rattfahrzeughdlg. 
Prok: Frau Margarete Nies ath (lnh: Willi Nies; 
. str~ße 18. F 1398. s, g · Garbe), Kramer-
NN!eschlwdz,I ~rnst, Maurer, Riedestr. 14 
iese , A wine w b · 
Ackern 48. ' we., ge · DroSle, In den Langen 
- Hermann Schall „ 1 1 d - Klara Frau war er,. n en Langen Äckern 48 
- Paul 'Mech' r,:b, sie•kbach, Gulenbergsli, 8. IV 
Niesin , Ad lb an, er, ec rnger Str. 6. E' 
g, a erf, Arb., Weinbergs# 5 E 
Johanna, Frl., Weinbergstr 5 E r. · 
Josef, Arb., Frankfurter st; 35 E 
Lolte, Frau Lederwarenh 'dl · 
Wilhelm, Dekorateur Hil~nb ungd,tHildebrondslr. 10. 
Nie . K 1 ' e ran s r 10 E 
s,us, ar, Maurer, Eisenbüffeler St;, 9_' 
1ran3 nteeton 
Großhandel - Glas Porzella S 1 ' n, te ngut 
Hannoversche St.raße 15, F 5086 
~estn,, FdranFz, Kaufmann, Borllelder Stieg 7 
er ru ' rau geb Neu F eh . 
Nies!ony, Elisabefh F;I S;ann, h u sweg 12. 1 
Nie~, s. auch Nies.' ., open auerstr. 4. 
Albe!'• Schlosser, Gersheimer Sir 6 E 
Emm, Wwe b B · • Fr' ' . ·• ~e · usch, Auenweg 20. 
H '~• Fabrikd1rektor,. Spinnerslr, 14. E F 2188 
u ert, Kontrolleur, Sfrombeckstr. 5. E . 
Karl, Buchhalter, Trillweq 39. 
~ar,1, KKraftwagenführer, Gersheimer Sfr 6 
ur' aufmann, Alrerstr. 43. E , . 
Theodor, Reichsangeslellter i. R. Soph'e f 
Waldemar Schi M d ' 1 ns r, 29. II 
- W lt R osser'.. a amenweg 120. III 
- W~lh er, entner, Pfalzersfr, 62 
Ni I el,n, Ingenieur, Gutenberq;f, 6 E 
Nie~sen, Hubert, Masseur, Kreuzsir 30; III 
ei,m?nn, Otto, Sattler, Saarstr. 9i 1 . 
- Wilhelm, Sleuersekret" . R , 
Niestedl, Ernst, Schmied t~~-b .:d<lahnslr. Sa. III 
Niesfroj, Johannes, Sch,_;ei~er' ;:adener Str. 213. 
Nieslrop, Gustav, Krankenwö;ter Spa:j.nweg 110. 1 
Nieswand, Emmi Frau b ' inggasse 16. 1 
Vechelde-Str. '34_ , ge . Bolze, Hermann-von„ 
- Hilde, Wwe., geb. Horney SI W d I S 
Niesw<;3ndf, Fritz, Arb., Steinri~de~-da~~m e,6 Ir. 1S. E 
- Fr,tz, Oberpostinspektor, Alistadfring s.'1 = Kurt, Holzhandlung, Marlhastr. 3, F 2423 
~a,tha, Frl., Am Flaschendreherkamp 16, 1 Ni a fer, Makler, Jahnskamp 19 · 
Ni eter, Heinrich, Stro~enbahnlühre; Virch i 14 
efhwus, Rudolf, Telegraphen-Bauh~ndwerk:: r.B' . Ed 




ieffert, Otli Frau geb Ha 1 ' 
etze!, Frieda, .. W~e., ~ibelu~~:~~,~~rf~~~7nsfr. 1. E 
- Frilz, Werkluhrer, Bliltenweg 37 , 1 
-N., Hermann, Rentner, Karl-Marx~Str 9 III 
elzold, Arfur, koufm Angesl llt · · 
Niefzschmann, Hedwig. Frau e eb, OFslerbergslr. 65, 1 
slra~e 30. III ' ' ge · renzel, Helenen-
Nielzwifz, Paul, Schlosser Heinrich B" . S 
~ewerlh, Burghard, Musiker, Korf;ss~,'"~i-lllr. 
24
· E 
Nie J-!e'tann! Sle_uersekrotiir, Eisenbü!l~le; SI 17 E 
N
il w,a o':"sk,, Friedrich, Arb., Mdrienstr 43 ;· . 
ke, Heinz, Studienassesor N k' eh . . 
- Margarele, Frau. geb. Bei/h~n " ener Sir, 15, 1 
Nigbur, Erna, Frau geb Retzk' Huste1:11Dudwe,lerslr. 26. 1 Nigge · D ' · 1, u I ern 6 II _ E mei~, orette, Wwe., Bruchtorwali 8 II 
_ J rha, we., geb. Linde, Bruchtorwall 8 II· 
o ann, Schlosser Wilhelm B d SI 3 , 
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Nikl, Kurt, Baumeister, Alter Hof 6. 1 
Niklaus, Wally, Frau, geb. Ludwig, Steiermorkstr. 2. 
Nikolai, Waldemar, Arb., Am Kreuzteiche 10. 
Nikolaizig, Gerda, Frau, Schneiderin, Freyastr. 81. 
Nikolaus s. auch Nicolaus. 
Edith, Frl., Heinrichslr. 14. 
Frieda, Wwe., geb. Wille, Im Seumel 6. 
Johannes, Geschäftsführer, Wilhelm-Raabe-Str. 1. 1 
Paul, Schuhmacher, Hannoversche Str. 22, II 
Rosa, Frl., Neunkirchener Str. 38. 1 
Nikolaus-Engel, Hulda, Wwe., Mozartstr. 1. 11 
Nikolausslift, Friesenslr. 49. F 930. 
Nikolei, Otto, Oberlokomotivführer, Campestr. 42. 
- Otto, Postbeamter, Wurmbergstr. 37. 
Nikolio, Elisabeth, Frau, Salzdahlumer Str. 170. 1 
Nikolitsch, Johann, Arb., Mergesstr. (Baracke) 
Nikolka, Otto, Speditionsgeschäft, Wolfenbütteler Sir. 72. 
F 5367. 
Nikoloff, Nikola, Dipl.-Ing., Eleklrolechn. Geschäft, 
Damm 33 (W: Am Windmühlenberge 6). 
Nickschlath, Heinrich, Schlosser, Kärntenstr. 34. 1 
Nilewsky, Hermann, G. m. b. H., Brunnenbau, Salzdah-
lumer Sir. 8. F 3901. 
Nill, Hans, Kraftwagenführer, Ronkeslr. 2, 1 
- Karl-August, Betriebsleiter, Wolfenbülteler Sir. 57. 
Nilssen, Kurt, Dreher, Sleiermarkstr. 2. 1 
Nilsson, Herbert, Friseur, Tannhäuserstr. 4. 
Nimmergut, Gerhard, Lokomotivführer, Röntgenstr. 13. 
- Margarete, Wwe., Charlottenhöhe 26, E 
Nimmerrlchter, Otto, Stadtinspektor-Anwärter, Limbeker 
Stra~e 17. E 
Ninke, Karl, Arb., Dillinger Str. 30. 1 
Ninnemann, Walter, Tischler, Wendenmaschstr. 16. E 
Nipp, Hans, Studienat i. R., Eisenbütteler Str. 13. 
- Hildegard, Frau, geb. Schulze, Sehunterstr. 3. 
Nippe, Amanda, Wwe., geb. Liebelrulh, Jahns\r. 18. II 
Nippert, Julius, Lagerverwalter, Forststr. 62. 
Nippratsch, Peter-Max., Kaufmann, Pefer-Joseph-Krahe-
Stra~e 6. 1 
Niquet, Franz, Dr., Kustos, Richterstr. 6. II 
Nirwitzki, Gertrud, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 23. 
Nisar, Richard, Polizeibeamter i. R. 1 Altstadtring 4. E 
Nisolk, Hans, Theaterleiter, Cyriaksring 39. 1 
Nispel, Walter, Schmiedemstr., Erlsdorler Str. 58. E 
Nissel, Elisabeth, Wwe., geb. Ball, Querumer Str. 7. 
- Walter, Angestellter, Petristr.11. 
- Willy, Monteur, Ouerumer Str. 7. 
Nissen, Hans, Transportgeschäft, Posener Str. 1. F 2505. 
- Käthe, Frau, geb. Hesse, Gersheimer Str. 35. E 
- Magdalene, Frl., Am Windmühlenberge 6. 
- Martin, Arb., Sehunterstr. 5. 
Nissing, Gertrud, Frl., Spohrplalz 7. 1 
Nitag, Deutsche Treibstoffe, Aktiengesellschaft, Kreuz-
slra~e 24 u. Leopoldstr. 28. F 3466. 
Nitka, Otto, Monteur, An der Kippe 9. 
Nitsch, Albert, Postschaffner, Kalandstr. 9. 
Emil, Kraftwagenführer, Madamenweg 56. 1 
Erich, Schlosser, Jüdelst,. 25. 
Johanna, Wwe., geb. Zenkner, Cheruskerstr. 38. 1 
Josef, Postbeamter, Hermannstr, 5. II 
- Otto, Schlosser, Ackerstr. 45. 
Nitsche, Alfred, Friedhohgärtner, Andreeplatz 3. IV 
Anna, Wwe. 1 geb. Sokiel, Ce\ler Str. 75. E 
Cornils, Buchhändler, Gutenbergstr. S. 
,orntl6 nttfd)e 
~ud)ban6Iung un6 ~nttquattat 
Bk Volksbk. Steinweg 38 
Emil, Tisd,ler, Siegfriedstr. 104. 
Erich, Arb., Steinriedendamm 11. 
P 7626 
Erna, Gemeindeschwester, Olferrnannstr. 10. 1 
Gerhard, Schaffner, Goslarsche Str. 13. 1 • 
Gertrud, Frau, geb. Piechatzek, Jasperallee 65. E 
Hermann, vorm. Bauer, Kastanienallee 65. E 
Hermann, Vorrichter, Eichtalstr. 4. III 
Johann, Schlosser, Charlottenhöhe S, 1 
Konrad, Fleischermslr., Am Schwarzen Berge 8. 
Otto, Schlosser, Karrenkamp 10. 
Paul, Schlosser, Goslarsche Sir. 13. 1 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Am Horstbleeke 52. 
Rudolf, Kaufmann, Dürerstr. 3. II 
Nitsche & Wolf x 
Leinen-, 
Wäsche- u. Bettenhaus 
(lnh: Rudolf Nitsche), Bk Merkbk., P 121 12 
Sleinweg 38, F 4483 
Nitschke, Alberf, Angestellter, Kurzekampsfr. 22. E 
Anastas1a, Frl., Körnerstr. 23. 1 
Charlotte, Wwe., geb. Hartje, Marthastr. s. 
Else, Frl., Am Wendenwehr 25 II 
Else, Frau, Ritterstr. 26, E · 
Emmi, Frau, geb. Schäfer, Siegfriedstr. 124, II 
Ernst, Angestellter, Hedwigslr. 8. t 
Ernst, Mechaniker, Königstieg 7. 1 
Heri:iann, Postschaffner, Goslarsche Str. 100. 1 
Marie, Wwe., geb. Dosch, Eschenburgstr. 12. 
Martha, Frau, Steinbrecherstr, 9. II 
Robert, Buchhalter, Thälmannsfr. 35. J 
-:l(·u rt Ach i 11 es Großhandlung f. sanitären Gas- u. Wasserleitungsbedarf 
' Salzdählumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
N!tschkowski, Otto, Kesselschmied, Bevenroder Str. 70a. 
N~tschmann'. Karl, Lokomotivführer, Campestr. 42. 
N1tter, Marie, Wwe., Kastanienallee 48 III 
Nittke,_ Anna, Frau, geb. SudhoH, Berg;tr, 15. 
- Ell1, Wwe., geb. Hesse, Alte Knochenhauersir. 1. 
- Otto, Arb., Kastanienallee 33. IV 
Nitz, Er.~in, Arb., Osterbergstr. 65. E 
-:- Ottil1e, Frau, geb. Keune, Blüchersfr. 2. III 
Ndzsche, Friedrich, Polizeibeamter, Hamburger Str. 209 
(Garten 36). 
- Monika, Frau, geb. Schiller, Ekberlslr. 5. !II 
-. Paul, Gaststätte (Petritor), Maschslr. 1. E. f 1361. 
N1hsche, Waller, Leihbücherei, Hulfillern 6 (W 
. B1enroder Weg 46a). · : 
Ndzschke, Paul, Invalide, Karl-Schmidt-Sir. 10. tll 
N1wek, ,Bernhard, Schlosser, Melanchthonstr. 10. 
Elfrrede, Frau, geb. Opielka, Lindenberg 3. II 
Nix., Otto, Maler, Hasenwinkel 8 
Nixdo!f, Edwin, Angestellter,' Wilhelm-Bode-St, 14 
- Elli, Frau, Juliusstr. 17. III · · 
Noack, Albert, Schlosser, Melanchthonstr 10 
- Alfred, Schlosser, Nu~bergstr. 22. IV· · 
Bruno, Zimmermann, Landwehrstr. 9. 
tJarl N oacli: JUcHwlltaus 
(lnh: Hans-Günther Noack), 
Am Allen Petritore 6 F 2540 
Elisabeth, Frl., Husarenslr. 16. 
Eli_se, F.rau, geb. Eggers, Am Weinberge 1. E 
Fr.~eder1ke, Wwe,, qeb. Kühne, Steintorwall 15. 
Gunler, Telegr.-Bauhandwerk., Salzdahlumer Str. S. III 
Guslav, Angestellter, Schillerslr. 12. J 
Hans-Günter, Kaufmann, Am Alten Pefritore 6. 1 
Helmut, Kaufmann, Freisestr. 15. E 
Karl1 Innenarchitekt, Bürgerstr. 17. 
Karl, Konsfrukteur, Wilhelm-Raabe-Sfr 9, 
K_urf, Ingenieur, Tuckermannstr. 21. 1 · 
R1carda, Frl., Sehunterstr. 43. lll 
Wal~emar, Schneider, Madamenweg 29. 
Wall1, Frau, g_eb. Teschendorf, Landwehrstr. 96. 
Walter, Ingenieur, Cainpesfr. 7. 
Werner, Fischhandlung P 49970 Wendensfr 
f 3197. ' ' · 37 · E 
Wi_lhelm, Detektiv, S1eqlindstr. 22. E 
W~lh_elm, Oberlokomofivhe1zer, Kralenriede 42. 
- Wi!!1, Auskunftei, Sieglindstr. 22. 
Noah, Paul, Angestellter, Virchowstr. 14. III 
- Walter, Schriftsetzer, Kreuzstr. 48. II 
Noalsch, Wilhelm, Arb., Wendenring 35. IV 
Nobel,_ Erwin, Kaufmann, HermannStr. 18/26. 
- Wilhelm, städt. Gelderheber i. R., Schölkestr J 
Nob1k, Stanislaus, Dreher, Unter den Linden 11. · 
1
a. 
Nocher, Ernst, Ingenieur, Siegfriedstr. 97. 
No~on, Charlotte, Wwe., geb. Smiskol, Heinrichs!,. 22. III 
Noe, Alwm, Kutscher, Heimgarten 9. 
Noebe,_ lda, Wwe., geb. Hö.Hler, Helenenstr. 30. E 
Julrus, Schlosser, Schölkesfr. 1 a. 1 
Wilhelm, Bole, Eddastr. 4. 
-;, Will, Verleger, Körnerstr. 1. 
Nocker, Geo_rg, Bezirksdirektor, Luisensfr. 17. F 4891. 
N~ehl, Mathilde, Wwe., Heinrichsfr. 14. III 
Nohren, Albert, Vorarb., Grazer Str. 12. 
-:. Johannes, Reichsbahnhelfer, Menfesfr. 1. E 
Noldner, Emil, Rentner, Juliusstr. 31. E 
„ Hermann, Kaufmann, Juliusstr. 31. E 
Nolke,_ Ernst, Ingenieur, Leonhardstr. 31. 1 
.. Wilhelm, Bankbevollmächtigter, Adolfslr. 15. E 
Noll, Arfur, vorm. Betriebsingenieur, Bugenhagenslr. 12. 
- .. Margr~t, Frau, geb. von Gilsa, Luisenstr. 23. E 
Nolie1 Emd, Gro~handlunq für techn. Bürobedarf, Ägi-
, .. drenmark! 6. (W: Sleinbrecherstr. 13. \) F 5119 
N'.'llner, Otto, Studienrat, Walerloos!r. 2. II · 
N?\fe, Karl, Rentner, Amalienstr. 9. 1l 
N':'pel, Luise, Wwe., Gliesmaroder Sir. 54. II 
Norenberg, Heinz, Gärtner, Hamburger Str. 52. 
.. Robert, Schlosser, Hamburqer Sfr. 52, 
Notei, Fhrieda, Wwe., geb. Meyer, Hildesheimer Str. 74. 
Ger ard, Schlosser, Walkürenring 23 
Kurt, Schlosser, Sl.-lnqbert-Str. 80. · 
Martha, Frau, geb. Pätzold, Walkürenring 23. 1 
Otto, Dreher, Hildesheimer Str. 75. III 
.. Robert, Lehrlingsausbilder, Rudolfplalz 3. 
Noth, Alwin, Arb., Hafenstr. 40. 
Elfriede, Frau, geb. Löhr, Wallslr. 26/27. 
- Franz, & Sohn, Dachdeckereibetrieb, Liebigstr 2 
- Otto, Dachdecker, Liebigslr. 2. IV · · 
;.,:aula, Frau, geb. Nöth, Goslarsche Sir 85 IV 
N'.'thi·\ Malthies, Schlosser, Wilhelmshav~ne,' Sir 3 E 
N':'lt 1~ • Wiliy, Angestellter, Heinrich-Heine-Sir · 11' JI{ 
N~t I uS tav, vorm. Müller, Eschenburgsfr. 7. E · ' 
zel, Elsbefh, Frau, qeb. Fischer, Viewegslr. 33. E 
- Georg, Handelsvertreter, Ziethenstr. 3. 1 
Gerh~rd, vorm, Friseurmstr., Br.-Ouerum (fr, Luft-
nachr1_chtenkaserne, Block 5). 
Ludwig, Buchdrucker, Liebknechtslr. 15. 
--:. Richard, Kaufmann, Lachmannstr. 6. 1 
Notzold, Arlur, Buchdrucker, Kreuzsir. 116. III 
-- Gustav, _kaufm. Angestellter, Sieglindstr. 20. 1 
- Kurt, Fnseur, Petristr. 7. 
~ff~arth~, _Frau, geb. Gutzeit, Marienstr. 25a. 
No e, Wrll,, Arb., Hildesheimer Str. 86/87. 
ga1a, Max, Maurerpolier, Helmstedter Str 1'2 
Noll, A_lhed, Dr., wissenschaftl. Angestellter, Eul~nslr 
Emrl,e, Frl., Hageming 19. 1 · 
12
· 
Nolte, Adolf, Drucker, Madamenweg 12. II 
Adolf, Maurermeister und Baugeschäft Spilzweg-
slra~e 8. E F 1905. ' 
Adolf, Modelltischler, Sophienslr. 20. lt 
Albert, Arb., Altstadtring 21. IV 
Albert, Händler, Campe-str. 25. E 
Nolte, Alfred, Schlosser, Brodweg 15. E 
- Alfred, Vertreter, Essener Str. 3. 1 
Alois, Bäcker, Theisensfr. 39. 1 
Andreas, Ladeschaffner, Hugo-Luther-Sir. 19. II 
Anna, Frau, geb. Emmel, Sidonienstr. 6. III 
Anna, ~rau, g~b. Löhr, Dörir,gsfr. 2. E 45, 
Anne-L1se, Heilgymnastik u. Massage, Hu~aren5fr. E 
August, Kraftwagenführer, Am Allen Pelrrlore 12· 
August, Potizeisekrefär a. D., Hermann!=-tr. 2. EI 30. 
August, Stellwerksmeister a. D., Gertrudens r. 
August, & Sohn, Fuhrqeschäft, Rosenstr. 11, 
Auguste, Wwe., Karlstr. 78. 1 
Bernhard, Glasreiniger, Tunicasfr. 16. E 
Elisabeth, Frl., Hoheslieq 20. E 
Elisabeth, Frl., Hugo-Luther-Sir. 19. II eh• 
Emil, Strafanstalts-Öberwachtmeisfer i. R., Goslars 
Slra~e 30. t 
Franz, Bahnarb., Wendenrinq 30a. III 
2 
I 
Frreda, Wwe., qeb. Möhle, Madamenweg 4 · 
Friedrich, Oberposlsekrefär, Madamenweg 126, I 
Fritz, Lokomotivführer, Altewiekring 45. 1 
Gusfav, Arb., Saarstr. 60. 1 
Heinrich, Arb., Cheruskerstr. 52. 
Heinrich, Einkäufer, Hildebrandstr, 52. 1 
Heinrich, Mechaniker, Altstadtring 22, III 
Heinrich, Revisor, Dörinqsfr. 2. 
Heinz, Verwaltungsangestellter, Husarensfr. 4S. lll 
Helene, Wwe., qeb. Süpke, Rebenstr. 29, 1 
Hermann, Buchhalter, Wolfenbütteler Str. 79. III 
Hermann, Kellner, Karlstr. 34. E 
Hermann, Mechaniker, Reuterstr. 1. 
Hermann, Rentner, Fasanenstr. 114. 1 
Hermann, Schlosser, Kreuzkampstr. 27, II 
H~rmann, Telephon ist, Gabelsbergersfr, 26, E 
Hddegard, Frl., Rosensir. 8. 1 
l:lorst, Lehrer, Hopfengarfen 23. 1 t 7. III 
Johanne, Frl., Oberpostsekretärin, Wachholfzs '· 
Karl, städt. Arb., Wiener Str. 20. 
Karl, Elektromslr., Charlotlenhöhe 206. E 
Karl, Ingenieur, Rebenstr. 29. E 
Karl, Rentner, Saarstr. 27. E 
Karl, Schlosser, Cammannstr. 15. 1 
Karoline, Wwe., geb. Plagge, Kreuzsir. 88. III 
Klara, Wwe., geb. Ehlers, Wachholtzstr._ 15, 
44 
II 
Klara, Wwe., qeb. Niemeyer, Altstadtring · 
Kurt, Angestellter Heinrich-Heine-Sir. 26, E 
Lisbeth, Wwe., g'eb. Franke, St.-lngbert-Sfr, 48, 
Ludwig, Apotheker, Comeniusstr. 41. III 
1 Ludwig, Kassenangestellter Leonhardstr. 6. 1 
Luise, Frau, geb. Otte, B~hnhofslr. 3. 
Marga, Frl., Karl-Marx-Sir. 10. III 
Marga, Frau, geb. Nieho{{, Reulerslr. 2. 
Margarefe, Frl., Goslarsche Str. 89. II • 
Margarete, Wwe., qeb. Wesel, Reulersfr, 1. 
Mar!a, Wwe., Kastanienallee 11. III 6 E Mar:e, Frau, geb. Höbbel, Madamenweq '11 
Man~, Wwe., Fuhrunternehmen, Rosenstr. 1 
1
· 
Martin, Angestellter, Gliesmaroder Str. 30, 
Otto, Buchhalter, Hullenstr. 16. II 
Otto, Kassierer, Heinrichstr. 29. 
Paul, Arb., Wachholtzslr. 19. ,V f76, E 
P~ul, Telegrapheninspektor a. D., Madamenweg 
Richard, Mechaniker, Hopfengarten 6„ II 
Robert, Einrichter, Saarstr. 96. E 
Robert, Sattler, Berliner Str. 93. E 
Rudolf, Kaufmann, Leonhardsfr. 3. 
Rudolf, Wachmann, Theisenstr. 39, 1 
Selma, Frau, qeb. Klosch, Essener Str. 6, 
Walter, Lagerhalter, Siegfriedstr. 105. 1 
W?ller, Prokurist, Campestr. 1. 1 F 1346. 
W~lhelm, Dreher, Kreuzstr. 23a. 1 nkheife"' 
Wilhelm, Dr. med., Facharzt für Frauenkra 
Wilhelmitorwall 1. E F 1482. · Wilhellfl 
Wilhelm Nolte X Edelmetallhandlung (lnh: 
Nolle), P 37366, Rosensir. 11. F 2662, 
Wilhelm, Kaufmann Rosensir. 11. E F 2662· 17, 1 
Wilhelm, Reichsb.-L'adeschaHner, Siedlerweg 
- Willi, Musiker, Marienstr. 24a. t l4 II . 
No\temeyer1 Ernst, Klaviermacher, Viewegstr. re.in we10" 
Ernst, Pförtner, Broitzemer Str. (Gartenve 
berg, Parz. 15). 
0 
F. W. Noltemeyer>< 
Gesellschllfl mit beschränkter t1a1tun!I 
Internationale Spedit!011 
Spediteur der Reichsbahl1 
Möbeltransport . Lagerul19 
Güternah- u, Fernverkehr 
Geschf.: Wilhelm sauer; 
Prok: Karl Husemeyer 1360 
Gleselerwall 2 F 1540, 1541 • 
Fritz, Angestellter, Fasanenstr. 50. II 25 . 
210 [IH.G.Torner lültenweg 62 Schnellwaageharidel. 
Heinrich, Klempner, Am Wendenwehr 
Hermann, Kaufmann, Katharinensfr, 8. 1 1 
Horst, Kraftwagenführer, Katharinerisfr. 8· 
bürgt für I a fabri 
Waagen, Aufschnittschne 
K Ü h I s c h r ä n k -vitri 
IERKIL 
Fernruf 1877 Re pa ratur-Eild iens t http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
._11 :oi:dlJIIIIII 
Noltemeyer K.. . . - - - -:--:-:--~-:---:----------_:O~b~e~r]g 
- Ludwig F athe, Frau, Katharinenstr. 8. 1 Nordwestdeutsche Bühn_e, Braunschweig, Humboldtstr. 32. Nowak, August, Arb., Jahnstr. 25. III 
u, -grofihr. d~oltemeyer X Papierverarbeitungswerk Nordwestdeutsche Eisen- u. Stahlberufsgenossen- August, Schleifer, Ruhrstr. 26. 
Schön an ung {lnh: Wwe. Helene Bruer, geb. schalt, Adolfstr. 66. F 2869. Bernhard, Arb. Fischerweg 1 








u_. Nordwbk., P 988, Hildesheimer Str. 65. berg & Co., Ruhläutchen_plalz 2. - . Erich, Kraftwagenführer, ·Bockshornwe 75 
Margaret W Norek, Lorenz, Kraltwagenluhrer, Brodzemer Sir. 154.,E Franz, Kaufmann, p·etrilorwall 306 1 g · 
- Walter k e, we., Lehrerin, Leonhardstr. 33. 1 Norgall, Annemarie, Frau, geb. Hallensieben, Siegfried- Gerda, Frau, geb. Thies, Rudolfs!;. 17_ 1 
Nolling ' H a~fm_. Angestellter, Hugo-Luther-Sir. 38. E sfrafie 61. E ' Gustav, Elektriker, Mittelweg 88. E 
Woi'tenb"';rnch, Reichsbahn - Lokomotivführer, No,kat, Edith, Frl., Nufibergslr. 34. 1 Hans, Kunstmaler, Sa\llerweg 10 
Nonn, Gerha~ eler Str. 36. 1 Norkus, Paul, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 15. II Harry, Vertreter, Vor dem Holze. 1 
- Helmut K '/rokunst, An der Paulikirche 4. III Norloch, Erna'. Frl., Villierslr. 1·. II Heinrich, Malermeister, Jahnskamp' 1. II 
Nonnast Wa au mann, Fasanenslr. 53. Northe, Mathilde, Wwe., geb. Kracke, Wilhelm-Bode- Heinz, Arb., Mittelriede 12. 1 
Nonne~ re ll_er, Zollbeamter, Schillerslr. 13. III Stralie 28, III . . Johann, Kistenmacher, Kurzekampslr. 7. E 
Norafzin p o,1iger, Max, Angestellter, Gutenbergstr. 6. Northmann, Alfons, Schlosser, The.isenslr. 21. 1 . Karl, Optiker, Ernsl-Abbe-Weg 21. 
11 
Norbisrai w·fh ~lempner, Hildesheimer Sir. 71. lt Northoff, Ingeborg, Frau, geb. Stockel-Menzel, B,smarck- Klara, Wwe., geb. Hojek, St.-lngbert-Str. 49_ 
Nord, L~d 
1
; e m, Schlosser, Helqolandslr. 13. strafie 4. III . Martha, Frau, geb. Novak, Pfälzerstr. 75. t 
Raabe-~t, Bankbevollmächtigter, p 66684, Wilhelm- _ Karl, Dipl.-Ing., Comen1ussfr. 3. Nowara, Franz, Rentner, Heslerkamp 12. 
Nordbah h r. 24. Norlmann, s. auch Nordmann Nowatny, Anna, Wwe., Kalandslr. 17. II 
Norddeu~s ~f, Am Nordbahnhofe. F 1933. _ Karl, Mechaniker, Gertrudensfr. 32. _I Nowazek, Walter, Kraftwagenführer, Auerstr. 18. 
& Stepc e
1 
XWerkzeug- und Stahl-Industrie Heuschen Norwed, Charlotte Bauer X Handel mit Kraftfahrzeugen Nowochatzki, Nikolei, Arb., Gotenwe 1. 
Heuschpa Stahl- u. Werkzeughandlung (lnh: Peter u. Fahrrädern (lnh: Frau Charl~tte Bauer), Sonnen- Nowoss~k, Franz, Friseur, Görgesstr. f4. III 
Bk Me e~bk Ewald Steppat und Wilhelm Heuschen), slrafie 9a. F 2410. . . Nowotnick, 1'.mgard, Frl., Hannoversche Str. 28. 1 
r •, P 44857, Fasaneiistr. 54. E F 660. Nose, Elfriede, -Frl., Heinrichsfr, 18. 1 - Paul, Wachler, Kopern1kussfr. 29. 1 
_ Erich, Bankoberinspektor, Gufenbergslr. 5. Nowofnik, Wilhelm, Arb., Andreeplatz 3. 
Hermann Nose X Handelsvertretungen (lnh: Gerhard Nowolny, Hans, kaufm. Angestellfe Hugo-Lul-her-
Norddeutsches Terrazzowerk 
Bernhard Stlemke x 
i:;~az:o- !'· Kunststeinmaterialien, Muschel• 
(lnh '. a_rb,ge Steinmehle, Fassaden-Edelputz 
Bk .MW,th. Brumser; Prok: Helmut Stiemke), 
erkbk., P 403 72, Fabrik und Kontor: 
_ Br.-Gliesmarode, Friedhofweg 3, F 2967 
Norddeuts h 
Nordhaus\ e Zeitung, Stobenslr. 5. F 1442. 
- Walt~ heod_or, Postinspektor, Charlottenhöhe 8. E 
Nordhaus;~ Postinspektor-Anwärter, Chadoltenhöhe 6. 
- Kurt, G~ Fh1.~drich, Schlosser, Malsfatter Str. 6. 1 
- Walter aftsreisender, Hans-Porner-Str. 8. 
- Wiihel' losser, Malstalter Sir. 6. 
- Willi ;, Werkschutzmann, Wilhelm-Bode-Sir. 49. 1 
Nordhei~ ~
1
ankenpfleger, Dudweilerstr. 36. E 
-N Herrn~ eonore, Frl., Mergesstr.· (Behelfsheim) 
Ordmann nnl Kraftwagenführer, Tristansfr. 7. 
- Aug ' s. auch Nortma.nn bruch)~ Arb., Br.-Riddagshausen {Gartenverein Mast-
: Elfriede F _ Ernst R' /au, geb. Grethe, Heidbleekanger 1-6. 1 
Gust~v-W~ ner, Husarenstr. 60. E 
- Herma llhe!m, Architekt, Heinrichstr. 12. E 
:::: Herrna nn, Arb., Friedrichstr. 33. III 
Karl vorm. Tischlermslr., Görgessfr. 6. 
- Karl~H osser, Tannhäuserstr. 28. 1 
- Otto, ~tz, Polizei-Angestellter, Hildebrandstr. 4. II 
- Paul S eher, Frieseweq 6. II 
NordmeYe chlosser, Gertrudensfr. 5. 1 
handl~~ Albert, Elektro-Ingenieur, Rundfunkgeräle-
Arnim 5' 
1
Bk Staatsbk., Adolfslr. 58. 
Gusta~ 0 met_scher, Berframslr. 50, E 






Ordost . II 
,Nordse'e„Otto, Kraftwagenführer Broitzemer Str. 200. 
lung 5D heufsche Hochseefischerei A.-G., Fischhand-





Bezirksdirektion: E. Haberland 
Kasernenstraße 12 P 406 60 -Nord-S~ü";-d"::B _______________ --1 
Schaft- x"· Dr. Erich Schrobsdorff, Kommanditgesell-
hier• p P. h. Ges. Dr. rer. pol. Erich Schrobsdorff, 
Nordt, Alwiik: Wilfried Lehmann, Sack 5. F 4398. 
August e, Wwe., Wendenmaschstr. 18. II 
Martha e, Wwe., geb. Heydecke, Celler Hsersfr, 15. 1 
(Markthait~u, geb. Harig, Händlerin, Hagenmarkt 13 
Walter A ). 
Walter' Krb
1 
·, Wendenmaschsfr. 14. II 
- ' e lner, Celler Heerstr. 15, 1 
NORDWESTBANK 
IN BRAUNSCHWEIGx 
Dir. . 1 
" Erich Mandke und Hans Ad. Simon; 
stellvertr. Dir.: Harry Weiler, 
p !',bt.-Dir.: Dr. jur. Oskar Schöffler, 
rok: Franz Clasen, Adolf Loesenbeck, 
Ulrich Sterz. 
Brabantstraße 10, p (Hann.) 781 
Postschließfach 96 
F 1134/1137, 414 
Depositenkasse: Bohtweg 64/65 
Zahlstelle Großmarkt: Pippetweg 20 
.......... _______________ __. 
sar-- Geschäftsanzeige 
Hasenhauer), Bk Löbb., p· 40767, Amalienstr. 11. III Strafie 27. E '• 
_ Hermann, Schrankenwärter, Eisenbütleler Str. 12. 1 - Ludmilla, Frl., Uhlandstr. 15. II 
__ Minna, Wwe., geb ... Pask?, Spinnersfr. 10. II - Maria, _Wwe., geb. Melzer, Luisenstr. 3. E 
Noske, Auguste, Frl., Kolere1 15. 1 N~ckelt, Erich, Invalide, Bruchsir. 31a. lt 
_ Gertrud, Frl., Husarensf~. 40. N~bel, Josef, Maurer, Hansestr. 986. 1 
Gustav, Arb., A!_tewi?kring 74. N~ckel, A~g~st, P<?s.tbetriebswarf, Madamenweg 170_ 
_ Hedwig, Frl., Kotere1 15. 1 N~lle, Heinrich, Filialleiter, Wilhelm-Bode-Sir 51 I 
_ Josef, Maler, Nu~~erg_str. 13. Nunemann, Hans, Schlosser, Goslarsche Str. 8.' 1 · 
_ Marie, Frl., Altew1ekr1ng 69. 1 llse, Frl., Husarensfr. 17. II 
_ Walter, Arb., Bockshornweg 75. II Johannes, Rentner, lsoldestr. 43. 
No~, Anneliese, Frau, Gernofstr .. 6. E · M~rgarete, Frl., Schneiderin, Siegfriedstr. 91. 
Nossol Franz Schriftsetzer, Marienstr. 13. 111 Minna, Wwe., geb. Fricke Siegfriedslr 91 1 
Noswit~, Karl: Kaufmann, Altstadtring 34. III Otto, städt. Angestellter, 'tm Seumel 2i. E. 
Notbom, Fritz, Fuhrunternehmer, Malerweg 1L I F 4199. Reinhold, Korrektor, Odastr. 5. E 
_ llse, Textilwarenhandlung, Saltlerweg 33. Ro_sa, Wwe., geb. Goedecke, Rudolfstr. 17. lt 
Nothdurft, August, Schlos_ser, Adoifstr. 61. II ---:. Wilhelm, Ma_urer, Sandgrubenweg 48. 
Emil Tischler, Kastanienallee 70c. 1 Nunninghoff, Lu1se, Wwe., geb. von Sauken 5 ·t 
Em,,;a, Wwe., geb. Dräger, Rennelbergstr. 1a. 1 .. strafie 6. E ' P
1 
zweg-
Ernst, Maurer, Ekberfstr. 23. II . N~rnberger, Brunhilde,. Frl., Kastanienalle 41. III 
Ernst, Te!egraphenleitung;aufseh~r, Kastan.1e~allee ?Oe. N~ske_n, Paul, Fräser, Essener Str. 12. 11 
Ewald A., Graphische Erzeugnisse, Heinrich-Heine- Nu~lem, Anton, Dipl.-Ing., Oberbahnmeister Beven„ 
Strafie 20. .. roder Str. 168. ' 
Gertrud, Frau, geb. Seyfert, Rebenstr. 30. E Nufiler'.. Rudolf, Fleischer, Taubenstr. 4. III 
Hedwig, Wwe., geb. Wilke,. Virchowstr. 40. II Joh. Nufimann, Wäschefabrikation X (lnh: Karl Eisenhut) 
Heinrich, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 4. 1 P 23433, Marthastr. 19. E F 4264 ' 
Heinz, Schlosser, Rebensfr. 28. E Nuglisch, Willi, Malermeister, Rosen~tr. 10. E 
Kurt, Kalkulator, Siegfriedstr. 118. _E Nungesser, _Alice, Wwe., geb. Zenker, Andreeplatz 5. 
Luise, Wwe., geb. Grofiklaus, Berliner Str. 29. E Nuß, Sophie, Wwe., geb. Br_ase, Pestalozzistr. 4_ 11 
Martha, Frl., Ste1nbreche:str. 27. III Nu~baum, lutur, Dr_ehere1betrieb, Friedrichsthaler Str. 29. 
Otto, Mechaniker, Kastanienallee 70c. E - Ka\l, Kuchenmeister, Madamenweg 3. E 
Rudolf, Werkmeister, Tuckermannstr. 10. E - Luise, Frau, Kohlmarkt 1. III 
_ Willi, Zollsekretär, Kast~nienallee 70c. 1 - Walter, Kürschnermstr., Tunicaslr. 2. II 
Nothilfe" Krankenvers.-Verein a. G., Kuhstr. 17. F 1447. Nufiberggaragen Lüddeke & Diederi h X K ftf h 
Nolhnagel Anna, Wwe., geb. Tacke, Kreuzkampstr. 8. Fahrschule u. -Aus_besserungswe.°kstatt ( ra a dzeu~-
- Helen~, Wwe., geb. Rüder, Kasernenstr. 30a. E meinschaftl. U. v. 2 Gesellsch.) {lnh: wnitt;'Lüd·d;t; 
_ Hermann, Opernsänger, Kalandslr. 11 _ _..II F 2948. u .. Richard Diederich), P 63135, Nufibergstr. 49 F 3730 
Notfbohm, Alfred, Kaufmann, Wollenbutteler Str. 80. Nufiwdz, Julius, Küchenmeister, Walkürenring 26 · · 
·F 963. - Werner, kaufm. Angestellter Gliesmarod . St 
_ Alfred Nottbohm X Grofihandel ~it Holzschutzmitteln Nuthmann, Herbert, Arb., Hug'o-Luther-Str er '· 
87
, 
(lnh: Alfred Nottbohm), Wolfenbutteler Str. 80. F 963. Nutsch, R~bert, Fleischer, Madamenweg 54 _ 1 • 
59
a. III 
Noltke, Rudolf, Dekorateur, Hesterkamp 8. Ny::ia, Eddh, Frl., Juliusstr. 31c. E 
Notzel, Paul, Arb,, Hamburger Str. 224. NyJakowskt, Marie, Wwe., geb. Beyer, Steinbrecher-
N lzon Franz, Angestellter, Rennelbergslr. 7. slrafis 19. 1 
Ko~rad, Werkmeister, Siegfriedslr. 100. 1 
NOVA 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
in Hamburg 
eex.-Verw. Braunschweig, Münzstr. 1a. F 669 
Bk Nordwbk. Filiale Bohlweg P 62018 
Nowack s. auch Nowak. 
_ Albert, Zimmermann, Frankfurter Str. 100 (Garten-
verein Moorland). 
_ Anna, Frau, geb. Wesche, Hil~esheimer ~tr. 29, 1 
_ Anna Wwe., geb. Gietkowsk1 1 Pestalozz1str. 12. 
_ Erna 'Krankenschwester, Wilhelm-Bode-Sir. 15. 1 
_ Fran~, Gasmeister, Mitgaustr. 45. 
_ Fritz, Kaufmann, Maschsfr. 5. 1 
_ Gusti, Frau, Jasperallee 35. II 
_ Helene, Wwe., geb, Urbaisch, Hamburger Sfr. 250. 
_ Herta Rohproduktenhandlung, Maschstr. 5. 
_ llse, Frau, geb. Sandner, Hildebrandstr. 14. E 
_ Johann, Arb., Weberstr. 33. 
_ Klara Frau geb. Thiel, Schillerstr. 10. 
_ Marg~rete, 'wwe., geb. F1etkau, Im Winkel 2. ! 
_ Marie, Frl., Steintorwal! 7. , 
_ Max, techn. Reichsbahninspektor, Sackring 49. 
_ Otto, Arb., Jüdelstr. 23. 1 
_ Paul, Arb., Heinrichstr. 12. III 
_ Paula, Wwe,, geb. Weiland, Thomaeslr. 10. lt 
_ Pauline, Frl., Leonhardsfr. 17. 1 
_ Wilhelm, Schleifer, Ernst-Amme-Weg 23. 
Nowacki, Friedrich, Postschaff~er, Jahnstr. 16. III 
_ He'nz Krankenpfleger, D1esferwegstr. 4. III 
_ He~ta' Wwe., geb. Kiesler, Rebensfr, 28. III 
_ Karl Polizeiwachtmeister, Hans-Porner-Str. 9. 
Nowacz;k, Fritz, Regierungsbauinspektor, Wendenring 37. 
- Margarete, Wwe., Wendenring 37. II 
- Walter Kraftwagenführer, Auerstr. 18. 
_ Wilhel;,,, Rentner, Otzenkamp 3. E 
Nowak s. auch Nowack. 
_ Adolf, Schlosser, Hildesheimer Str. 71. E 
- Alfred, Kranführer, Hildebrandstr. 43. III 
0 
Obel, Ernst, Fuhrunternehmen. Madamenweg 110-
Obenauf, Kurt, Justizinspektor a. D., Karl-Marx-St,: 22. 1 
Obenaus, Anny, Wwe., geb. Zielinski, Lebensmiltelhdlg., 
Am Bruchtore 2. (W: fetritorwall 14 1) F 2924 
Oberath, Erich, Fuhrunternehmer, Rudolfpl~tz 8. 1 · 
- Wilhelm, Fuhrunternehmer, Wendenring 17. ft F 3624. 
Oberbeck s. auch Overbeck 





r.1ch, Fe1nmech. Werkstatt, Hamburger Str. 36. lt 
Fri~d~ich, Tischlermeister, Volkerstr. 7. 1 
H_e1nrich, Drechsler, Steinriedendamm 8. E--
R1chard, Rektor, Wilhelm-Bode-Sir. 20. 1 F 933 
Th_e".dor, techn. Angestellter, Scharnhorststr. 2. E. 
- W1_H,, Schlosser, Liebigstr. 8. lt 
Oberboiler, Emma, Frl., gen. Böster Pläfterin Bertram 
strafie 47. 1 ' ' -
Oberbiirgermeister, langer _Hof 1. F Sammel-Nr. 1170 
(s. a. 1. Abtlg.: Verzeichnis der Behörden Stadt-
verwaltung). 
1 
- Stadtwerke s. 1. Abtlg.: Verzeichnis der Behörden 
usw., Stadtwerke. 
Oberdiek, Emma, Frau, Celler Heerslr. 137 II 
- Kad, Schlo~ser, Altewiekring 9. II · 
Obereichamt, siehe Eichamt 
Oberfel_d, Anna, Frau, geb. Löhr, Nufibergstr. 26. III 
- Emd, Kaufmann, Nufibergstr. 26. III F 2765 
Oberfeld & Co. X Lebensmittel-Großhandl~ng (lnh · 
Oberfeld & Belt\3), Nußbergs1r. 7. F 2765 u. 3459. 
Oberg, Alfred, Mechaniker, Lauterbacher Str. 23. E . 
- Anna, Wwe., geb. Feuge, Landwehrstr. 15. 1 
Artur, Klempner, Steintorwall 21·. E 
Artur, Maurer, Siegfrieds!,. 100. II 
Helm~I, Arb., Wilhelmshavener Str. 35. E 




Oberg, Marie, Wwe., Helmstedter Str. 24. 11 
Richard, Blumengeschäft, P 44160, Augustsir. 17. 
f 4079. 
Oebels, Johann, Postfacharb., Dachdeckerweg 2, 1 
- Wilhelm, Buchbinder, Riekeslr. 19. 
Oelmann, Albert, Oberpostinspektor, 
Charlotten 
Oechelhäuser, Marie, Wwe., geb. Straube, Karlsfr. 43. III 
- Robert, kaufm. Angestellter, Hagenring 43. E 
- Walter, Mechaniker, Richterstr. 2. II 
- David, Ingenieur, Wendenforw_all 11. 
- Wolfgang, Techniker, Bruderslieg 26. 
Oberhaus Hilde Wwe., geb. Benne, Leipziger Sir. 65. 
Oberheyr' Charl~tte, Frl.: Kriminalkommissarin, ViHier-
Oeding, Ernst, Milchhändler, Luftstr. 3. E 
- Ernst-August, Buchdruckereibes1tzer, Wdhelmstr. 1. 
slra~e 3. 1 
Hedwig, Frl., Handelsoberlehrerin, Villierslr. 3. 1 
Oberheyn, Emmi, Frl., Berframsfr. 19. II 
Oberländer Arno, P'ianist, Laffertstr. 8. II 
- Francesr, Wwe., geb. Gottschalk, Hagenring 24. E 
Hildegard, Frau, geb. Weise, Wilh.-Raabe-Slr. 19. II 
Otto, Schneiderei, Sidonienstr. 5. E 
Richard, Angestellter, Virchowslr. 31. III 
Robert, jun., Kaufmann, Madamenweg 19. 1 
Robert 1 sen., Masseur, Madamenweg 19. 1 
Oberlandesgericht, Münzsir. 17. II f 1081-1083. 
- Oberjustizkasse: Bk Landesbk., P 19, Münzstr. 17. II 
Oberle, Frnnz, Fleischermstr., Nibelungenplatz 16. 1 
f 4894. 
Oberlöer, Karl, Arb., Madamenweg 31. 1 
Obermann, Hans, Lebensmittelhandlg., Tosfmannplafz 18. 
f 1132. 
Obermeier, Hans, Kraftwagenführer, Ägidienstr. 6. 1 
- llse, Wwe., Am Augusttore 4. E 
- Kurt, Werkzeugmacher, Kälberwiese 18. 
Obermeyer, Arfur, Arb., Rudolfstr. 1. IV 
- Fritz, Rentner, Madamenweg 16. E 
- Karl, Kesselschmied, Griegslr. 23. E 
Obernowik, Karl, Schlosser, Hungerkamp 4a. 
Obermüller, lngetraud, Frau, Cyriaksring 57. E 
Oberpostdirektion, Friedrich-Wilhelm-Sir. 3. II f 4000. 
Oberrath, Otto, Arb., Berframstr. 38. 
Oberschulen s. 1. Abtlg. Verzeichnis der Behörden usw., 
Schulwesen. 
Oberstaatsanwaltschaft s. Generalstaatsanwalt. 
Oberstadtdirektor, langer Hof 1 (Rathaus). f 1170. 
Obersteller, Marie, Frl., Goelhestr. 3. E 
Ober!, Willi, Handlungsgehilfe, Sl.-lngbert-Str. 70. E 
Oberlhür, Adolf, Malermslr., Hamburger Str. 19. 
- August, Bestattungsredner, Leibnizplatz 2. II f 3780. 
- Emilie, Wwe., Neunkirchener Str. 29. 
- Theodor, Malermslr., Wendenring 37. 1 f 2263. 
Oberüber, Lina, Oberpostsekretärin, Charlotfenhöhe 1. II 
Oberversicherungsamt, Bk Staatsbk., P 44700, Bohlweg 38. 
F 1260-1-267. 
Oberwinter, August, Arb., Pippelweg 60/61. 
Obiger, Fritz, Apotheker, Saarstr. 151. 
- Fritz Obiger X Apotheke (lnh: Fritz Obiger), Saar-
slra~e 151. f 7. 
Obitz, Gerhard, Müllermeister, Hagenring 40. E 
Obrechl, Hedwig, Wwe., geb. Morre, Celler Str. 101. 1 
Obrusnik, Georg, Arb., Blasiussfr, 1. II 
- Leo, Postfacharb., Husarenstr. 1. II 
- Selma, Wwe., geb. Pickert, Blasiusstr. 10. 1 
Obst, Alfred, Angestellter, Wendenmaschstr. 9. III 
Fritz, Klempner, Hamburger Sir. 223. 
Gerhard, Bauarb., Zuckerbergweg 42. E 
Oswald, Bankassistent, Bruchtorwall 6. II 
Theodor, Arb., Madamenweg 82. 
- Walter, Klempner, Theisenstr. 3. 
Obstoj, Ernst, Musiker, Landstr. 13. II 
Ochernal, Margarete, Wwe., Kreuzkampstr. 15. E 
- Rudolf, Maler, Kreuzkampstr. 1, E 
Ochlich, Waller, Schlosser, Hoplengarlen 18. 
Ochs, Frieda, Wwe., geb. Wall, Gliesmaroder Str. 122. 1 
- Fritz, Mechanikermstr., Nu~bergstr. 38. 1 
- Hermann, fech·1. Angestellter, Uhlandstr. 30. 1 
- Josef, Dr., Regierungsrat, Malerweg 5. 
Ochsenbauer, Augustin, Bahnarb., Tischlerweg 3. E 
Ochsenfahrt, Franz Hugo, Fräser, Hedwigsfr. 8. II 
- Willi, Gebrauchs-Werbeleiter, Wilhelm-Raabe-Str. 20. 
Ochsenfe!d, Robert, Dr., Studienrat, Fuchsweg 2. E 
Ochtrop, Wilhelm, Baumeister, Donnerburgweg 13. 1 
Ociepka, Helmut, Kaufmann, Bertramstr. 8. 
Odeen, August, Kaufmann, Roonstr. 9. 1 
- Jan Wiard, Schlosser, Limbeker Str. 29. 
Ocken u. Rö~ling X Textilwarenhandlung (lnh: August 
Ocken u. Karl Rö~ling), Bk Merkbk., P 11938, Longe-
dammslr. 15. f 4266. 
Oczipinsky, Richard, Geschälkführer, Artusslr. 43. 1 
Oday, Paul, Kraftwagenführer, An der Wabe 14. 1 
von Odelga, Freifra:.J Gerda, Wwe., geb. Marheine, 
Grünewaldstr. 12. 
Odemar, Pali), Lebensmittelhandlung, Wurmbergstr. 22 
(W: Im Seumel J3. 1). F 3021. 
Carl Oden Nach!. X Drogerie (lnh: Arnold Achilles 
u. Richard Schulz), P 48745, Hutfiltern 6. E F 3170. 
Oden, Katharina, Frl., Humboldtstr. 15. E 
Odenbach, Helmut, Verwaltungsangestellter, Salz-
dahlumer Str., Rote Wiese (Baracke 18). 
Odening, August, Kaufmann, Friesenstr. 13. 
- Gerhard, Kaufmann, Fasanenstr. 56. II 
Odewald, August, Stellwerksmeister i. R., Siegfried-
stra~e 107. E 
Ella, Wwe., geb. Hahne, Kreuzkampstr. 7. E 
Elly, Wwe., Ratsbleiehe 7. 11 
Eisa, Frau, geb. Kindler, Helmholtzstr. 1. III 
Ernst, Arb., Gabelsbergerstr. 26. II 
Georg, Bote, lenaustr. 16. 1 
Karl, Schmied, Kreuzkampstr, 8. 
Willi, Feuerwehrmann, Kreuzkampsfr. 8. E 
Odlozenski, Dora, Wwe., geb. Reinecke, Döringstr. 8. 
- Richard, Arb., Döringstr. 8. 
Odörler, Günter, Kaufmann, Eschenburgstr. 9. III 
Odrich, Georg, Ingenieur, Wendentorwal/ 11. 
- Karl, Schrosser, Hildesheimer Str. 71. 1 
Oebell, Georg, Schleifer, Broitzemer Str. 5. II 
Gerhard, techn. Zeichner, Madamenweg 148. III 
Helmut, Arb., Finkenherd 1. E 
- Wilhelm, vorm. Arb., Finkenherd 1. E 
Fritz, Dr. phil., Studienrat, Leonhardstr. 1. 
Gerfrud, Wwe., geb. Reuker, Kastanienallee 40_a. 
Hans Oeding X Buchdruckerei (lnh: Kur! Oed1ng u. 
Ernst August Oeding), Bk Löbb., P 22837, Wdhelm-
slra~e 1. f 2486. .. . , . 
Hedwig, Frau, geb. Woltie, S1egfriedstr. 18. E 
Henny, Frl., Altstadtring 19. II 
Kurt, Buchdruckereibesitzer, Wilhelmstr. 1. 
tDtfftntlidtt 18nufuarhaff e 
18raunf dtmtio 
Abt. der Braunschweig. Landessparkasse 
Dankwardstraße 1 f Sn. 1251 
Oeffentliche Bücherei der Stadt Braunschweig, Hintern 
Brüdern 23. f 1170. 
Oetfenlliche Lebens-, Unfall- und Haflpflichtversicherungs-
anslalt Kastanienallee 71. f 645. 
Oeffentli~her Kläger beim Entna~ifizierungs-Haupt-
ausschuß im Verwaltungsbezirk Braunschweig, 
Am Fallersleber Tore 3/4. f 4087 u. 4893. 
öffentliches Schreibbüro, Hochstr. 5. 
Oeffner, Else, Wwe., Brunnenweg 2. 1 
Oehl, Hans, Telegraphenassistent, Siegmundstr. 9. 1 
Oehlecker, Martha, Frau, geb. Sorge, Hultenslr. 10. E 
Oehler, Gerlrud, Wwe., geb. Bernert, Schubertstr. 3. II 
- Heinrich, Dreher, Uhlandstr. 29. II 
_ Waller, Klempnermeister u. Installationsgeschäft, Bk 
Volksbk., P 66388, Am Fallersleber Tore 7. f 864. 
Oehlerking, Franziska, Wwe., Rebenslr. 5. 
Oehley, Werner, Spediteur, Neustadtring 13. III 
Oehlich, Walter, Bäcker, Humboldtslr. 32. II 
Oehtighoff, Bruno, Werkzeugbauer, Im Seumel 54. 
Oehlke, Paul, Zimmermann, Am Arger 12. E 
Oehlmann, s. auch Oelmann. 
Else, Frau, Saarslr. 93. 
.Else, Wwe., geb. Gödecke, Liebigslr. 1'. 1 
Friedrich, Arb., Pfälzerstr . .53. E 
Friedrich, Heizer, Rudolfstr. 16. II . 
Friedrich-Wilh., vorm. Buchhalter, Gershe1mer Str. 18. 
Georg, Steuerinspektor i. R., Zuckerbergweg 41. E 
Hans, Baugeschäft, Bruchtorwal! 7. 
Heinrich, Schlosser, Dudweilersfr, 12. E 
Heinz, Kraftwagenführer, Juliusstr. 33a. III 
Hermann, Rentner, Hopfengarten 6. 
Kurt, Gebrauchsgraphiker, Saarbrückener Str. 207. 1 
Kurt, Schlosser, Hopfengarten 6. 1 
Margarete, Frl., Lüfzowstr ... 6. E .. 
Marianne, Wwe., geb. Schonfeld, Gersfackerstr. 2. 
Marie, Frau, geb. Meyer, Husarer.sfr. 40. 
Robert, Richtmeister, Goslarsche Str. 101. 1 
Wilhelm, Gärtner, Griegslr. 11. E 
Wilhelm, Wächter, Lallertstr. 6. 1 
Oehlschlägel, Elise, Wwe., Hilsstr. 4. E 
- Erika, Wwe., geb. Simon, Kasernenstr. 12. 1 
- Heinz, Abteilungsleiter, Hilsstr. 4. E 
Oehlschläger, Else, Frl., Kasernenstr. 12. II 
- Martha, Wwe., geb. Hannacke, Korfesstr. 36a. E 
Oehlstöter, Albert, Steinmetz, Friesenstr. 12. 111 
- Karl, Angestellter, Messeweg 4. 1 
o~hm Emilie, Wwe., geb. Messol, Geysostr. 3. III 
- H~ns, Dr. jur., Wirtschaftsberater, Siegfriedstr. 7. 
Oehmann, Hedwig, Wwe., geb. Jaskolske, Kohlmarkt 7. III 
Oehme Adolf Fabrikdirektor, Campestr. 7. f 1346. 
- Elfr(ede, 'Wwe., geb. Besarges, Gneisenaustr. 1-. 
Grete, Wwe., geb. Döring, Jahnstr, 7a. III 
- Reinhard, Postfacharb., Madamenweg 157. 
- Richard, Schlosser, Virchowstr. 9. E 
- Rudolf, Dreher, Jahnslr. 23. III 
Oehmig, Elfriede, Frau, geb. 0üller, Br~mberger Str. 25. 
Oehmisch Eva, Frau, geb. Lohr, Ludw1gstr, 39. 1 
- Katha'rina, Wwe., geb. Rudort, Friedrich-Wilhelm-
Stra~e 26. II 
Oehrig, Otto, Kellner, ivlaschstr, 9. II 
Oehrke, s. auch Oerke. 
Elise, Wwe., geb. Wellauer, Ägidienslr. 10. II 
Karl, Arb., Eberlallee 25. 1 
- Karl, Arb., Ensdorfer Str. 11. E 
- Karl, Maurer, Fuchsweg 24. 1 
- Richard, Händler, Sl.-lngberl-Slr. 29 (Garten). 
Oek, Alfred, Rentner, Thälmannslr. 31. E 
Oe!, Josef, Arb., Hildebrandstr. 14. 
- Josef, Arb., Korfesstr. 36. E 
Oelbe, Er'nst, Reichsb.-lnspeklor, Am Nordbahnhofe 1. 1 
Oelert, Hermann, Angestellter, Allerslr. 12. 1 
Oelgard, Albert, Rentner, Leisewitzstr. 8a. IV 
Oelgardt, Fritz, Schlosser, Höfensfr. 12. 
Oelgar!e, Gerda, Frau, geb. Siecha, Rote Wiese (Gor!. 8). 
Oelgarten, Otto, Schlosser, Hildesheimer Str. 76. II 
Oelhotl, Otto, A'rb., Hamburger Str. 252. II 
Oelke, Heinrich, Postbetriebsassistent, S_ieglindstr. 12. E 
Oelker, Emilie, Frau, geb. Retal, Kastanienallee 28. III 
- Heinrich, Elektrorrionfeur, Kasernenstr. 20. 1 
- Helene, Wwe., geb. Kierig, Freyastr. 86. 1 
- Walter, Rentner, Heimsiedler Str. 27a. E 
Oelkers, Helene, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Oellermann, Ernst, Schneider, Rosenstr. 11. 11 
Oellers, Franz, Med,aniker, Andreeplatz 2. E 
Oelling, Ella, Wwe., Altewiekring 32. III 
Oelmann, s. auch Oehlmann. 
Albert, Lebensmittelhandlung, 
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01 
hl" ern 23, 1 
Anna, Frl., Postassistentin, sc ag nstr M. II 
Anna, Frau, geb. Grothe,. Olferma~ . 
August vorm. Tischler, Juliusslr. 7· I Sir 23a, 1 
August~, Wwe., geb. Häqer, Meme eJ1 E · Bernhard, Angestellter, Leonhardstr. . 
Else Frau Saarslr. 93. 
Erich, lnv~lide, Siegfriedstr. 67, E 
Fritz, Dreher, Artusslr. 4. E Wendel-Sir. 22, •· 
Guslav, Desinfektionsanstalt! SI_.- R Wilhelm-Bod 
Hermann, Lehrer u. Organist 1• " 
40, III Stra~e 11. III .. Wilh -Bode-Sir, 
Hermann, Obersfeuersekretar, ni.ussfr, 3. E 
Heinz Desinfektionsanstalt, Come 
Horst,' Kellner, Henschelstr. 12, . 
30
, III 
lda, Wwe., geb. Voigt, Altstadtring 
Karl Stellmacher, Schubertstr. 6· ~t . 45 1 
Kurt', kaufm. Angestellter,. Altsla rinf ' 
Lucie, Frl., Rentnerin, Geysostr. r~:i-lrnme-Sfr, 5,.II 
Luise, Wwe., geb. Habermann, E 8 E 1 
Margarete Frl., Hennebergslr. 1 · W'lhelm-Str. 30, 
' F ·edr - 1 t • Martha, Wwe., geb. Hesse,· "oi ·hf"gern 35, 
Otto, Klempnermstr., P 42204, SC a Berge 5, 
Otto, Kraftwagenführer, Am Schwarzen E 
Richard, Klempner, Arndtsfr. 37. ndenmaschsfr. 4. E 
Wally, Frau, geb. Graumann, _We emeler str, 23a, 
Waller, Dreherei u. Schlossereii' :.:r ersfr. 6, 1 
Walter Feuerwehrmann, Gabe s g 22 E 
Wilhel;,,, Angestellter, Memel~r s:,-ng„rfen 22•· 
Willi, Lebensmittelhandlung, op 8 
23 f 5117. . helm-Raabe-Sfr, E · 
- Woll-Dietrich, Landgerichtsrat, Wil Chemnifzsfr, 8· 
Oelpke, Alwine, Wwe., geb. Gehrke, 
Oels Karl, Bäcker, Sieglriedstr. 17, 
1 1 Oels~hlägel, Erna, Frau, Maibaums~. ~Oiung, Bliessfr. · 
Oelschläger, Alwine, Wwe., geb. kf eter Str. 100, 
- Anna, Wwe., geb. Böhme, Fran . u\ 
5 
Oelsner, Rudolf, Ingenieur, lnfanlerit5 r46, '111 
Oelstöter, Rudolf, Händler, Fasanets r. Str. 42, 1 
- Wilhelm, Zugführer i. R., Ber iner 
I 
eh· 
Oeltze,- Elisabeth, Frl., JasperafleeE.3t ufsbüro, Mas 
Oeltze von Lobenthal, Günter, Dr„ in a 
1
3 
slra~e 30. (W: Humboldtslr. 10.) Zuckerbergw•9 40: 
Oeltzen, Frieda, Wwe., geb. Denec~k'er wendennnp E 
Oelze, Anna, .Wwe., geb. Seide~Sfic W~nd~nrin9 3 · 
- Gertrud, Wwe., geb. Schmidt, llee 41, E 
Heinz, Regierungsassessor, Jaspera 
Kurt, Schlosser, Nordstr. 12. 1 
Otto, Bäcker, Rebenslr. 6_a. II 
1 - Walter, Schmied, Kopern1ku_SSlr. 3 Kreuzstr .. 35; II 
Oemig, Elfriede, ~rau, 9":?· Muller, III , 
- Harry, Schauspieler, Lutzowsfr. 3· Sir 66, W•9 
Oemigen, Franz, Tischler, Hamburger R'ddagshäuser 
Oemisch, Hans-Joachim, Angestellter, 1 
31
, tl 
Nr. 31. II 'dd häuser Weg 
- Käthe, Wwe., geb. Rudorf, Ri a€.~ltenwe9 25, 
Oepen, Berta, Frau, geb. Clemens, u II 
Oerke, s. auch Oehrke. 
1 
•enollee 43. 
- Helene, Wwe., geb. Erler, Kas af' III . 
49
, II 
- Otto, Rentner, Madamenwea .. 1ilich Sackrin9c 
Oerko Franziska, Wwe., geb. Gluc 'Weg 22, ,- I 
Oerte'i, Adelheid, Frau, Erns~-Ab~~~notsfr, tO, 
- Berta, Wwe., geb. Krandzu n, 
24 - Hans, Kaufmann, Goslarsche Sir. ott~nsfr. 4. E 
Herbert, Staatsangestellter, Charl 
4 
fabrik 
Kurt, Stadtbauinspektor, Ad~s:;· x' Konserve~ugusl 
M. Oertel, Kommandilgesells a Oipl.-ln9• Bült•"" 
(P. h. Ges: Arlur Bahlmann ku.t) p 2760, 
Bahlmann, Prok: Rudolf Peu er ' 
weg 95. f 2678. 15 
Max, Kaufmann, Goslarsche Sir. ,'selsfr. L 's'tr, 15, E 
Otto Buchdruckereirevisor, Mel hfeK rf-MafX• 
Otto; Oberlelegr.-Sekretär i. R.,f .a se 15, E 
Rudolf, Angestellter, Sl_einhors re 
Walter, Schneider, Ottwederslr. 7, E 
Walter, Zeichner, Elversberger 
42 
· E 
Wilhelm, Klempner, Am Anger ;r 42, E 
Wilhelm, Schneidermstr., Am Ang Sir, 247, E 
Willi, Maschinenbauer, Hambu~ger 
5 Oeser, Karl, Elektromsfr., Drosselsi,'eg 
2
ö E II•• 2•• 
- Kurt Fuhrunternehmer, Hohes ieg K~staniena 
49 Oesling' Adelheid Frau, Vermitflung, 
2 
III F 18 ' 
Oesslin~, August, 
1
Makler, Schubertstr · · 
- Margarete, Frau, Latlertslr. 1. \str 2L F f'1 2~erh•rd 
Oe~ling, Gerhard, Kaufmann, ?flhandlg (lnh:F 
1
120, 
- Oe~ling & Co. X Lebe~_smil e d,uhslr 21, 
Oe~ling u. Frl. lnge Muller), 67, II 5, 
Oesterling, Emilie, Frl., Altew,eknng Bienenstr,F 2309• 
Oesfermeyer, Julius, vorm. Apofhek;~'rnerstr, 20, 
Oeslerwilz, Wilhelm, Fa~handlung, 
12 
F 1700• 
- Wilhelm, Ka,ufmann, KörnerSfr. ter~sfr. 46, 68: 
Oestmann, Heinrich, Spediteur, Ech. Mittetwe9 
Oestreich, Else, Frau, geb. La~~hs:~~1;, 1, E 6
0, II 
_ Heinz, Postfacharb., Tannhau b"ttefer Str. 
Oestreicher, Elfriede, Frl., ~ollen lluee 48. E 
Oetjen, Günter, Maurer, Fnedensa 
13
7, II 
Oetken, Albert, Arb., Madamenweg Sir 1, 
_ Albert, Rentner, Bam~els~urg;; lii' 
- 1:wald, Tischler, Allew1eknng · 
_ Heinz Arb., Bunsenstr. 39. E 
3 1 Oettel, Willi, Aufseher, Eichta1
1




ölen und Herde - sanJ lksbk-, !i1z 
(lnh: Heinr. Hartmann)! B~te~~ 
Steinweg 19, SchäppenSle 
Braur,schwei9 
Breite Str. 9 
Fernruf 3496 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H.- Bönnighausen 
-~ Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Ofenmüller 
Ernst Müller x (lnh: Ernst Müller) 
Allesbrenner . Dauerbrandöfen, 
Kohle-, Gas-, Elektroherde, 
Kesselöfen, Kachelöfen, Kühlschrän~e, 
Waschmaschinen, Haushaltsgeräte 
Bk Niedbk., p 451 12, Fallersleber Str. 50 u nd 
Breite Str. 20, F 4356 
Offenbacher Lederwaren• 
u. Koffer-Haus Th. Bewig X 
(lnh : E. Pfennig), gegr. 1864, 
Bk Nordwbk., p 884, Poststraße 2 
u. Schloßpassage 
Offerma L • ·· t 17 E _ w· nn, u1se, Frau, geb. Müller, Gruns r. · 
Offh ilhelm, Bäckermslr., Steinbrecherstr. 24. E 
_ ws, Kurt, Mechaniker, Steintorw~II 17. 
..:_ W~rner, Reklameunternehmer, Karntenstr. 26, 
Olm ilhelm, Arb., Kärntenstr. 26. E _ :1n, Bernardus, Angestellter, Wachhol!zs!r. 17. E 
Ofne la, Frau, Sprachlehrerir., Wachhol!zsfr. 17. E 
Og· r, Herbert, Assistent, Guntherstr„ 2411 
o :t~a, Erich, Mechaniker, Bruderstieg 8. II 
o9 n ie, ~oris, Frl., Liebigstr. 7. II 
o9 Yanov,c, Elisabeth Frau Nu~bergslr. 32. 
_ 9raske, Bruno, Elekfriker,' Lindenberg 8. 1 . , 
:runo, Rentner, Broitzemer Sh. (Gartenverein We1n-
Og,0;rg! Parzelle 9, Garten 5). 
Oh sk,, Max, Schaffner, Madamenweg 29, I 
36 
III 
_ at, ':'ertrud, Frau, qeb. Müller, Korfessfr. a_. ter 
art,n, Oberpostbauinspektor, Baumeis ' 
Oh Gorch-Fock-Str. 5. 
_ e(i"'' Albed, Geldzähler, Nielzs~hesfr. 3. 1 
6 Oh edw19, Wwe., qeb. Wiese, S1egmundsfr. . 
_ \: '.4-gnes, Frau, geb. Nadolny, Jasperallee 35a. III w1fz, Tel~gr.-Bauhandwerker, Leonhardstr. 4B. I 
alter, Backermstr. Kaiserstr. 31. E 
_ ~~r~er, Fleischerm
1
str., Salzdahlumer Sir. 17. E 
Ohi ~II,, Monteur, Jasperallee 35a. .. W l8, III 
'H rna_, Wwe., geb. Hahne, Riddaqshauser e~
3 1 Ohla einnch, Reichsbahnassistent,, Hopfengarten · 
Ohia~ Hubertus, Koch, Richard-Slrau~-Weg 8. 1 
Ed, Auguste, Frau Sophiensfr. 27. III 
,;;~, Wwe., qeb. Palm, Langed_ammsfr. 13, III 
Ot ria, Frau, geb. Hischer, Berlrner Str. 2, 
p lo, Buchdruckmslr., Kalandslr. 5. E 
Ohie aula, Frau, geb. Hofmann, Kalandstr. 5. E 
- 8 Adolf, Tischler, Julius-Konegen-Str. _ 17. E 
Bernhard, Arb., Mastbruch (Gartenverein). 
F ernhard, Privatmann, Mittelweg 94, III 
;anz, Bürogehilfe, Neunkirchener Stu 3, 1 
Hans, kaufm. Angestellter, Campestr. ta. 
K ermann, Maurer, Hugo-Luther-Sir. 3, III 
_ W·rl, Rentner, Rüdigerstr. 9. E E 
Von 0 ilhelm, slädt. Arb., Julius-Konegen-Str. 
17• 
Ohl ~len, Karl, Ingenieur, Nu~bergs!r. 34. 1 
_ · ;n urg, Albert, Rentner, Echternstr. 16 H 1
1 
22 1 
G~ma, Wwe., geb. Helmke, Bugenhaqens r. ' 
Hirnter, Angestellter, Ottmerstr. 5, II h enstr. 22. 1 
Karrna.nn, Verwaltungsinspektor, Bugen ag 
Kar1' Jun., Buchhalter, Kleine Str. 4. 1 
p , sen., Rentner Kleine Str. 4. E 
1
7, (W: 
O~~I, Molkereiwar~nhandlung, Augusfsfr. 
Ohlendmerstr. 5.) F 1484. 
- Al orf, Albert, Arb., Karlstr. 81. 
Al~ert, Dr.ogist, Gliesmaroder Str. 74. III m Bürger· 
P k
ert, Krim1nalpolizei-lnspeklor a. D., A ., 1. 1 
ÄlberJ, Lehrer, Wilhelm-Raabe-Str. 17. E 
A:bert, Stra~enbahnführer Ottweiler Str.1~5. 
Be~a, Frau, geb. Zoschk~, Im Krähenf~ch= sfr. 1. 1 
D· a, Wwe., geb. Maasberg, Hannover.) 
1 El,_na, Wwe., geb. Hoffmeisler, Schöltlerslri' 1. 
E i~a.beth, FralJ, qeb. Lorens, Saarstr. 43, 1 1 
E ~die, Wwe., geb. Wa!Jmann, Marienstr. 1 . 
E';ch, Angeslellter Rüdigersfr. 13. E 
E:::, Angestellter: Siegfriedslr. 47. II 
E ' Arb., Laulerbacher Str. 31. E 
Ern st , Pensionär, Goethestr. 15. E 
E:::d, Maurer, Saarbrückener Str. 246. E 
Frift d, Mechaniker, Gertrudensfr, 27. 1 
F . ' Angestellter Kreuzsir. 846. E 






z, Yorarb., Celler Heerslr. 34. E t 45 1 
Gerda, Frau, geb. Ohlendorf, Ensdorfer J :- 41. III 
G er:rud, Frl., städt. Fürsorgerin, Leonhar 
1
: rj
1 G er/ud, Frl., Gastwirtin, Cheruskersfr, j5 1 
Gre e, Wwe., geb. Holzberg, Gro~e Str . · 
-. G USfav, kaufm. Angestellter, Karlsfr. 92, E 
H u
st
av, Tischler, Feuerbachslr.5. II Sir 17. 
H anna, K~nslgewerblerio, Wilhelm-Raab~-
1 
· 
H:~s,. Steinhauer, Riddagshäuser Weg_ 6 ·Klinf 3, 
H. . w_ig, Wwe., geb. HePner, Händlerin, 
H einnch, kaufm. Angestellter, Güldensfr. 6 - II 
H.:;nr.ich, Dreher, Marienstr. 58. ll G tenverein 
W ~nch, Invalide, Broitzemer Str. ( ar 
H e,nberg). 76 
Helene, Wwe gb Wrede Riddagshäuser Weg a. 
Herbert, Poli;~ibe~mfer, Ja
1
hnstr. 19. II 
H:rni~nn, Geschäftsführer, Husarensfr. 4.3· h Heine-
s rm,ne Frau geb Ohlendorf He1nric · 
Ohlendorf, Hermine, Wwe., Saarstr. 9. E 
- Karl, vorm. Malermstr., Hochstr. 19. E 
Karl Reichsb.-Ladeschaffner' Lampes!r. 45. 111 
Karl: Rentner, Hugo-Luther-Sir. 6. II 
Kurt, Kontrolleur, Wurmbergsir. 1. E 
Ludwig Ohlendorl X E_isenwaren - lfausrat 
(lnh· Wwe. Elly Weferling u. Ar_tur Bruckner, 
· Prok: Frau Margarete Bruckner) F 
4100 Ackerhof 1 
L . Frl Schneiderin, Roonsfr. 20. 1 
u!se, ., eb Goldmann, Hopfengarten 5, E 
Lu,se, w, weW., ge .geb Rückert Helms!edter Sir. 13. 
Margare e, w '' · h' d t 41 III 
Marie, Wwe., geb. Aue, Leon ar s r . 
Martha, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 10. III 
M th Wwe geb Meyer, Hochsir. 19. 
~r a, Wwe, ·, eb. ·Heinecke, Heinr.-Heine-Str. 15. E 
M;"na,W 'g~b Wolf Rennelbergstr. 7. 111 
_o ga, we., An ;,teilte; Madamenweg 19. II g::~: ';t;: un/ Hohlschleiferei, Celler Heerslr. 34. 
F 445. 
Otto Gelderheber, Karlstr. 42. 
Paul' Makler, Jagdstieg 17. 
R'ch~rd Tischler Humboldtslr. 32 B. II 1 
b t' Arb Hugo-Luther-Sir. 44. III 
~ob er,, Bah~polizei-Wachtmeister, Sophienstr. 37. E 
R~b=~t; Kaufmann, ~arienstr. 11. F 2483. 
Robert, Rentner, s_ternbrecherstr. 29. II 
R d. Abteilungsleiter, Hopfengarlen 5. E 
Tu !• Frau Riddagshäuser Weg 64. 1 
w;i','er, Fl~ischermslr., .. Karlstr. 15. E F 2940. 
Walter Musiker, Walkurenring 24. E 
.1h 1' Arb Nu~bergstr. 38. E . W~ e m, Staf}.~nbahnführer, Frankfurter Str. 35. 
Wdh_elm,ch ·d Mastbruch (Gartenverein Elmaus-Witli, S nei er, 
sieht Nr. 44). In enieur Sophienstr. 4. II 
Ohlenholz,. Hde'.bherl,Staa'lsbankdirektor a. D., Museum-
Ohlens, Frie nc , 
slra~e 6. E D h r Lohengrinslr. 32. E 
Ohletz, Ar~olf, z·'.~laep~aralebau, p 41406, Im Schapen-
Ohlgardl, ;; • (V:• Berliner Sir. 104. 1) F 2421. 
kampe . . chi Goetheslr 14 III 
Ohlhof~ GusAtav, T
1
isllte~r, Goethestr.' 14.' 111 
- Heinz, nges e ' 
_ Karl Buchdrucker, Korfesslr. l~O. cke Tabakwaren-
Ohlhoff ' Adele, Frau, geb. p umme ' 
han'dlung, Güldenslr. 78. 1 30 
Heinz, Buchdruck;e~s;f:~/~~!e~~;~,tt~re 2. II 
Marie, F~~~d~~b-evollmä~htigfer, Friedensallee 60. E 
Rudolf, n Gliesmaroder Str. 20. 
Rudolf, KhaluhfmffanX, Texlilwarenhandlung {lnh: Rudolf 
Rudolf O 0 
Ohlhoff), Falle~leber g~Jb. ~~erbeck, Luisens!r. 10. II 
Ohlins, Augu ste, wb, Kutf~I· Gmeinerstr. 19. 1 
Gertrud, Fr~u, qe · t Frl I Oolmefscherin, Bülten-
Ohlmann, Marie-Margo' ., 
weg 
13
: ld 'eh Dr phil. Kaufmann, P 55110, Leise-Ohlmer, Fr1e ri , . , 
witzstr. 3. E F 2206. Leisewilzstr. 3. E . 
_ Gerhard, Kaufmann, An estellter, Ekbertstr. 2. E 
Ohlmeyer, Pa
1
ul, Wkau:;n, geb~ Overbeck, Hedwigslr. 22. 
Ohlms, Augus e, w ., . 
. 'eh Rentner, E,chlalstr. 24. 
- He,nri d' II Rentner Karl-Marx-Sir. 1'2. III 
Ohlroch, A O~I ' Malerm;t,. Nu~bergslr. 32a. {W: Nr. 32.) 
~l,,a1~:,, A~b., Nu~ber~slr. 48. III 
h Anna, Wwe., Bevenroder Str .. 36. 1 
0 m, t Handelsvertreter, Soph,enstr. 4. II 
- Augus , b Römer Parkstr. 10, E 
Er~a, Frau, ge . eb. G~nter, Querumer. Str. 58. 
Fneda, Wwe., Ohm X Lebensmdlelhandlung 
Friedrich AugG. 
1 
erdm. Ohm geb. Bergl), Spitzweg-
(lnh: Frau er ru ' 
slr_a~e 24. III. F 3{~,'l,tr. 19_ 
Fritz, Land~/'i,· und Möbelfabrik u. -handlung 
Fritz_ Ohm Ohm':~~~ und Fritz Ohm jun.), Bk Volks-
(lnh · Fritz bk p 61612 Am Gau~berge 3. F 3580. 
ba_nk u: Staalps__ ., fortelabr\kanl, Am Gau~berge 3. 
Fritz, 1un., iano 
FF 31580.sen 'Pianofortefabrikan!, Am Gau~berge 3. 
rr z, ·• 
F 3580.Werkführer-Anwärler, Limbeker Sir. 24. 1 
Fn!z, fmann Kurzekampslr. 15. 
Heinz, Kau ~b Stuck Kramerstr. 23. 
Hul!~' w;,:·de~I ·Dielrichstr. 10. 11 
Joa •~aurer C;mpestr. 13. E 
Karl, d '. t Ouerumer Str. 58. 
Levin, ~n wir' eb Politz, Hamburger Str. 32. 11 
Marie, FI .w;-~r g Co.meniussfr, 35, II 
Otto, ;". d 'Lampes!r. 8. II 
Otto, S mie
6
, Br .Querum (fr. Luftnachr.-Kaserne, 
Wilhelm, Ar ,, . 
Bk>ck 6). ufmann, Kurzekamps!r. 15. 
Wdhelm, Ka komolivführer i. R., Gu!enbergs!r. 35._I 
Wilhelm, L; & Sohn X Sägewerk u. Holzverarbe1• 
Wilhelm O W'lh Im Ohm und Heinz Ohm), Kurze-
tung (Jnh. f 1 f51 
kampsfr. 1'5T· u~d Sportlehrer, P 62443, Park-
Wilhelm, urn-
slra~.e 10. eslellter, Sophienslr. 4. II 
Will,, Ang Feuerbergweg 53. 
- Willi, LehrerWa nermstr., An der Schule 11. 1 
Ohmachf, Er~ 5!,. gstudenl, Nu~bergslr. 53. 1 
Ohmann_, Frie~ri~~ichenlehrerin a. D., Campeslr. 15. 
- Marie,. Fr., we Pawelsfr. 11. II 
Ohme, EdtlhW W ., eb Sehrens, Rosensir. 22. II 
Marga,.ch ~j~•m~ne;, Theisenstr, 7. E 
Ohmes, Eri i, b Wendenring 32. IV 
Ernst, Ba nar ,, Simonsfr. 1. E 
Karl, Schloss;~ eb, Weidig, Kreuzstr. 32. E 
Ohms, AnnWa, W ., Grimm, Bertramstr. 72. II 
Berta we., ge · 
Olinski 
Ohms, Elisabeth, Frau, geb. Wilke, Wallstr. 20. 
Elsbeth, Wwe., geb. Vahlberg, Sleinbrecherslr. 19. 111 
Gertrud, Frl., Rebenstr. 12. E 
Hans-ioachim, aplm, Zollinspekfor, Fasanenstr. 9. 
Otto, Kraftwagenführer, St.-lngberl-Str. 78. E 
Paul, Lehrer, Steinbrecherstr. 19. 1 
Richard, Zählinspeklor, Steinbrecherstr. 18. III 
Rolf, Arb., Steinbrecherstr. 7. II 
Wilhehn Oluns 
Fahrzeughandlung 
Rebenstraße 12 F 2500 
Wilhelm, Fullermillelhandlg., Kreuzstr. 32. E F 2468. 
Wilhelm, Tischlermslr., Wilhelm-Raabe-Slr. 8. 1 
Ohnesorge, Bruno, Händler, Rudolfstr. 1-9, 
Frieda, Lebensmillelhandlg., Hagenmarkt 13 {Markt-
halle). 
Richard, Angestellter, Korfesstr. 34. 
Walter, Schlosser, Celler Str. 79. 
Ohnesorgen, Albert, Lebensmittel- und Fischhandlung, 
Südstr. 21. E F 4442. 
Ohrdorf, Hermann, Werkmei5ler, Kasernenstr. 12. 
Meta, Wwe., Kaiserstr. 34. 
Richard, Schuhmachermsfr., Tunicastr. 14. 
Richard, Zierfischhandlung, Binde~tr. 1,. (W: Rosen-
slra~e 30. 11) 
Rudolf Ohrdorf X Kraftfahrzeughandlung u. Fahr-
schule (lnh: Wwe. Meta Ohrdorf), Kaiserstr. 34. F 891. 
Rudolf Ohrdort· 
Generalvertretung der 
T e m p o • ·K I e i n I a s t w a g e n 
DKW-Motorräder 
Kaiserstraße 34 F 891 
Werner, Arb., Gliesmaroder Str. 88. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Klosterstr. 1. III 
Willi, Desinfektor, Gifhorner Str. 58. 1 
Ohrdorf!, Wilhelm, kaufm. Angestellter, Sophiens!r. 14. II 
Ohrens, Alfred, Kraftwagenführer, Husarenstr. 1•7. 
Fritz, Schlosser, Lohengrinstr. 32. 1 
Hermann, Platzmeister, Goslarsche Str. 63. 1 
- Otto, Gärtner, Mascheroder Weg 39. 
- Wally, Frau, geb. Buschholdt, Jahnstr. 8. III 
- Wilhelm, Verwaltungsinspektor, Siegfriedstr. 88. 1 
Ohrke, Richard, Arb., Saarstr. 108. 1 
Ohrstedt, Fritz, Lokomotivführer, Otzenkamp 8. II 
- Helene, Wwe., geb. Schönhütte, Melanchthonslr. 2. 1 
Ohr! s. auch Orth. 
- Karl, vorm. Regierungssekretär, Göttingstr. 26. II 
Ohsa, Fritz, vorm. Bauingenieur, Siegfriedstr. 63. 
Ohse, Alfons, Buchhalter, P 10828, Wilh.-Bode-Sfr. 25. J1 
Bruno, Pförtner, Freyastr. 62. E 
Heinrich, Lagerhalter, Siegmundstr. 10. 
Heinrich, Montageinspektor, Walkürenring 33. 1 
Herbert, Friseur, Madamenweg 42. II 
Josefine, Wwe., geb. Schindler, Feuerbad,sfr. 6. 1 
Joseph, Rentner, Siegfriedstr. 41. E 
Karl, Dreher, Bernerstr. 6. 
Karl, Invalide, Allewiekring 69. 111 
Karl, Rentner, Zimmermannweg 5. E 
Marie, Wwe., geb, Bäse, Helenenstr. 31. II 
Marie, Wwe., geb. Lüer, Ekbertstr, 16. II 
Ollo, Schlosser, Hugo-Lulher-Str. 58. 
Sophie, Wwe., geb. Müller, Rebenslr. 16. 
Walter, Baggermeister, Hans-Porner-Str. 44. 
Wilhelm, Gastwirt, Fasanenstr. 10. E 
Wilhelm Ohse X Gastwirtschaft, Hagenmark! (lnl,1 
Wilhelm Ohse), Hagenmarkt (Baracke). F 2689. 
Ohser, Elise, Wwe., geb. Blumenthal, Sack.ring 55, 1 
Ohsl, Erich, Kreisjugendpfleger, Helgolandslr. 19. 
Okam, Christian, Arb., Cyriaksring 36. II 
Oksas, Max, Händler, Madamenweg 60. 1 
Okunen, Jan, Elektriker, Wilhelm-Raabe-Slr. 8. II 
Olachowski, Bruno, Kaufmann, Ouerumer Str. 31. 
Olbert, llse, Wwe., In den Rosenäckern 32. 
- Karl, Stellmacher, Kralenriede 71a. 
Olberlz, Wilhelm, Angestellter, Heinrich-Heine-Sir. 20. 1 
O!binsky, Hermann, Schlosser, Hohetorwall 15, 1 
Olbötter, Lotte, Frau, Stolzestr. 2. E 
Olbrich, Alfred, Rentner, Ekberlstr. 23. 
Emil, Arb., Saarstr. 46. II 
Hedwig, Wwe., Odastr. 3. lt 
Karl, Maurer, Wurmbergstr. L 1 
Max, Schmied, Hagenring 7. 
Paul, Maurer, Königstieg 27, III 
Olbrich u. Hoche X Bürobedarlsarlikelgro~handlung (lnh: 
Richard Olbrich u. Waller Hoche), Broilzemer Str. 230. 
Oldemesler, Diedrich, Buchhalter, Merziger Sir. 29. 
Oldenburg, Bruno, Telegr.-lnspektor, Mittelweg 91. 1 
- Helmut, Maler, Siegfriedstr. 101. E 
- Margarete, Gemeindeschwester, Madamenweg 175. E 
- Willi, Lagermeister, Siegmundstr. 5. 1 
Oldenburger, Alfons, techn. Angestellter, Görgesstr. 6. 1 
- Alfons, Maurer, Melanchlhonstr. 6. II 
Oldendorf, Heinrich, vorm. Werkmeister, Altstadtring 28. E 
- Wilhelm, Handlungsbevollmächtigter, Altstadtring 7. 1 
F 3006. 
Olejnik, Gerhard, Arb., Am Kreuzteiche 1, 1 
Olesna, Minna, Frl., Spinnerstr. 10. III 
„Olex" Deutsche Benzin- und Petroleum - Gesellschaft 
m. b. H., Frankfurter Str. 211. F 1631. 
Olfe, Albert, Schlosser, Eisenbülteler Str. 1·6. 1 
- Heinrich, Büroangestellter, Walkürenring 38. E 
- Veronika, Wäscheschneiderin, Walkürenri'ng 38. E 
Olfenbüttel, Helene, Frl., Moltkeslr. 10. 1 
Olfermann, Emil, Tischler, Saarstr. 28. 
Olinski, Erich, Arb., Celler Str. 38. 
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Olivet 
ölivet, llse, Wwe„ geb. Lange, Ratsbleiehe 4. II 
Olk, Else, Frau, Comeniusstr. 38. 
Olker, Hans-Joachim, Studeni, Hamburger Str. 259. III 
Oll, 'Anna, Wwe., Leonhardstr. 2. 1 
Olle, Else, Frau, geb. Mundsehwitz, Bergfeldstr. 14. 
O1\endorf, Minna, Frl., Sandgrubenweg 71. 
Ollesch, Otto, Bäckermsfr., Saarbrückener Str. 242. 
Olm, Elli, Frl., Korfesstr. 31. 
Olms, Frieda, Frau, geb. Edert, Gudrunsfr. 26. E 
- Gerhard, kaufm. Angestellter, Hildesheimer Str. 74. E 
- Otto, Lokomotivführer, Hildesheimer Str. 74. E 
Olmüfzer, Erich, Eisenbahn-Oberlademeister, Katharinen-
strarye 4. 11 
- Günter, kaufm. Angestellter, Walki.irenring 49. 
- Heinrich, Oberbohrmeister, Pestalozzistr, 17. E 
Olnhoff, Willy, Reichsbahn-Ladeschaffner, Kreuzkamp-
strarye 12. 
Olscher, Alfred, Tischler, Amalienstr. 10. 
- Fritz, Maler, Celler Heerstr. 140. 1 
- Georg, Glaser, Frankfurter Str. 256. 
Olschewski, Eduard, Kraftwagenführer, Herzogin-Elisa-
beth-St,. 97. II 
Friedrich, Arb., Steinriedendamm 12. E 
Gustav, Maurer, Juliusstr. 30a. 
Gustav, Postkraftwagenführer, Helmstedfer Str. 55a. 
Hugo, Angestellter, Steinriedendamm 12. E 
Olsen, Torleif, Handelsvertreter, Bültenweg 33. E 
- Torleil O1sen X Handelsvertretungen (lnh: Torleif 
Olsen), Bültenweg 33. E F 1792. 
Olsztynski, Adolf, Schlosser, Bassestr. 12. 1 
Oltmann, lrene, Frau, geb. Beddies, Steinbrecherstr. 3. 
- lrma, Frau, geb. Butzer, Jasperallee 41. II 
Oltmanns, Friedrich, Kraffwagenführer, Wasserweg 2. 
- Johann, Baumeister, Hans-Porner-Str. 25. 1 
Oluschinski, Herbert, Ofensetzer, Hagen ring 3. 
__; Waller, Schlosser, Hedwigslr. 1'3. 
- Wilhelm, Bürobote, Hintern Brüdern 13. H E 
Olympia Büromaschinenwerke A.-G. 1 Kleine Burg 14. 
F 2245. 
Olympia-Variete-Gastspiele, Pesfa\ozzistr. 19. 
Olze, Arno, Kaufmann, Moltkestr. 13. II 
Paul, Kaufmann, Moltkestr. 13. II 
Paul Olze X K.-G., Tuchgroryhandlg. P. h. Ges: Paul 
Olze; Prok: Arno O1,ze u. Dr. Walter Olze, Bk Volksbk., 
P 28730, Friedr1ch-Wilhelm-Str. 33. 1 F 4321. 
Waller, Dr. jur., Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 52. 1 
Olzem, Margarete, Frau, geb. Eseberg, Riekest;. 7. II 
- Theodor, Händler, Kieler Str. 17. E 
Omler, Heinrich, Kriminal-Polizeibeamter, Maibaum-
straße 16. 1 
Omnia Handelsgesellschaft E. von der Heyde & Co., 
Handelsvertretungen, Reichsstr. 2. F 4704. 
Omnibusbetrieb s. 1. Abllg: Verzeichnis der Behörden 
u.sw. Stadtwerke. 
Omnibus-Verkehr 
e. G. m. b. H. 
Schloßpassage 33. F 3076 
G e s e 1 1 s c h a f t s f a h r I e n j e d. A r 1 
Linienverkehr 
Omnibus-Verkehr Braunschweig E. G. m. b. H. (n. v. 
d. U. v, 2 V.-M.), Vors!: Georg Schwedthelm, 
Adolf Alpers, Karl Schmidt, Schloßpassage 33. 
F 3076. 
Onasch, Emma, Frau, geb. Schulz, Leisewifzstr. Ba. 
Onderka, Josef, Schneiderei, Leopoldstr. 31. H 1 
Onischke, Gu:dav, Schmied, Jahnstr. 21. III 
Onnenga, Arno, Bohrer, Humboldtstr. 24. IV 
Opala, Paul, Arb., Hinter Ägidien 2. 
Opalla, Richard, Klempne•ei, Cammannstr. 17. F 2711. 
Opalz, Fritz, Maurer, Osterberqslr. 66. II 
Opel, Charlotte, Wwe., qeb. Müller, Steinriedendamm 2. 
- Wolfgang, Angestellter, Sandweg 1'4. 
Opel-Dürkop, G. m. b. H. X Handel mit Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeugzubehör u. Ersatzteilen (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Erich 
Dürkop (z. allein. Verlretg. berechl.) u. Frl. \rmgard 
Dürkop; Ges.-Prok: Frau Ella Dürkop, geb. Sievers, 
Madamenweg 81 u. Helmstedler Str. 60. F Sammel-
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Opfermann, Ewald, Fräserr Tannhäuserstr. 25. E 
- Hermannr Arb.r Kreuzstr. 42. II 
- Karl, Gerüstbauer, Uhlands!r. 31. 1 
- Willi, Photograph, Humboldtstr. 32. 
Opgen-Rhein, Liese!, Frl., Scharnhorsfsfr. 7.·11 
Opitz, Adele, Wwe., geb. Pahlmannr Leibnizplatz 12. III 
Anna, Frau, geb. Witte, ~pinnerstr. 12. III 
Eduard, Maurer, Freyastr. 8'8/90. 1 
Eduard, Maurer, Hopfengarfen 21. 1 
Emma, Wwe., Karl-Schmidt-St,. 6. II 
Ernst, Bezirksdirektor, Cyriaksring 40. 
Gisela, Frl.,- Al!ewiekrinq 38. 111 
Günter, Kellner, Wiesensfr. 3. 
Gusfav, Rentner, Maschplatz 10. E 
Gustav, Schrankenwärter, Wilhelm-Bode-Sir. 11. III 
Hermann, Oberwerkmeister, Spitzweqstr. 32. 1 
Hermann, Rentner, Kastanienallee 19. 
Hermann, Te!egr.-Oberwerkmeister, Bruderstieg 19. 
Josef, Arb., ßassestr. 11. ·· 
Kurt, Buchhalter, Celler Heerstr. 55. 1 
Oskar, Dreher, Blütenstieg 1. 1 
Oskar, Rentner, Gabulsbergersfr. 6. II 
Richard, Kutscher, Marienstr. 24. 111 
Richard, Stellmacher, Eichhahnweg 33. 
Robert, Arb., Echternslr. 56. II 
Opola, Marga, Frau, qeb. Bauer, Döringstr. 1. E 
Opolka, Hermann, Polier, Karl-Marx-Str. 22. 
Opolny, Hedwig, Frl., Görgesslr. 2. 1 _ 
- Johann, Reichsb.-Betriebswart, Gudrunstr. (Baracke 8). 
Oporsker Bruno, Kesselschmied, Broifzemer Str. 73. E 
Opp, Lieselotte, Dr., Zahnärztin, Sieqfriedstr. 99. 1 
- Martin, Dipl.-Ing., Siegfriedstr. 99. 1 
Oppe, Martha, Wwe., geb. Helm, Blücherstr. 1. 1 
Oppelt, Franz, Kaufmann, Sperlinggasse 14. 1 
- Richard, Gartenbaubetrieb, P 61071, Tostmannplatz 19. 
F 643. 
- Winfried, Angestellter, Dürersfr. 3. E 
Oppermann, Adolf, Kc:wfmann, Fasanensfr. 41. II 
Agnes, Wwe., geb. Walkemeyer, Schwarzer Weg 7. 
Albert, Kraftwagenführer, Kreuzsir. 11. E 
Albert, Postbetriebsassistent, Karlstr. 69. II 
Albert, Tischler, Spinnerstr. 1. IV 
Alfredr Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 230. 
Alwine, Wwe., geb. Albrecht, Bockshornweg 1. 
Alwine, Wwe., qeb. Wildschütz, Pelristr. 10. III 
Anna, Wwe., qeb. Ehlers, Korfesstr. 2. II 
August, kaufm. Angestellter, Salzdahlumer Str. 214. 
August, Kraftwagenführer, Lange Str. 63, 
August, Schlosser, He!qolandstr. 64, E 
Auguster Wwe., qeb. Kollemann, Marfhasfr. 16. E 
Berta, Wwe., Kalandstr. 1'7. 1 
Christoph, Milchhändler, Schwarzer Weg 15. Eu. 1 
Dora, Wwe., Rebenstr. 12. 1 
Eduard Oppermann nachf. x 
Kommanditgesellschaft 
Eisen• und Eisenwaren-Großhandlung 
(n. v, d. U. v. 2 p. h. Ges. od. V. 1 p. h. 
Ges. u. 1 Handlgsbev.). P. h. Ges.: Wilhelm 
Pelka u. Oskar Meyer; Handlgsbev.: Albert 
Suchs.land und Friedrich Dörries.) 
Bk Landesbk, Staatsbk, Merkbk., P 2830, 
Steinweg 30 F 86 u. 960 
Elfriede, Frau, geb. Erdlel, Moorkamp 26. 1 
Elisabeth, Frau, ge,b. Schröder, Schlorystr. 3. 
Elsbeth, Frl., Hamburger Str. 24. 1 
Erich, Landwirt, Celler Heerstr. 148. E 
Erich, Meister des Krafttahrzeughandwerks, Walküren-
ring 53. II 
Ernst, Ökonom, Steinsir. 1. 1 F 3267. 
Ewald, Arb., Frankfurter Str. 292. 
Ewald, Rentner, Karl-Schmidl-Str. 18. 
Franz, Monteur, Wilhelm-Bode-Sir. 43. E 
Frieda, Wwe., geb. Stieqhahn, Hildesheimer Str. 15. 1 
Friedrich, Kellner, Heinrichstr. 4. II 
Friedrich, Landwirt, Celler Heerstr. 33. E 
Friedrich, Landwirt, Mühlenweg 1. E 
Friedrich, Mamer, Völklinger Str. 61. E 
Friedrich, Schlosser, Henschelstr. 3. 
Friedrich, Stellmacher, Charlotfenstr. 4. 
Fritz, Dr. med., prakt. Arzt, P 42765, Ouerumer 
Strarye 54. F 98. 
Fritz, Buchdrucker, Bergstr. 6. II 
Fritz Kaufmann, Berliner Str. 8. E 
Gerda, rrau, Vöiklinger Str. 22. 
Gertrud, Wwe., geb. Everding, Haeckelstr. 13. E 
F 8795. 
Gustav, Kaufmann, Hamburger Str. 20. 1 F 353. 
Hans, Direktor, Waggumer Weg 8. 1 F 933. 
Hans, Verwaltungsangestellter, Friedrich-•Wilhelm-
s!rarye 4. H II 
Heinrich, kaufm, Angc:stellter, Heinrich-Heine-Str. 10. 
Heinrich, Arb., Merziger Str. 27. 1 
Heinrich, Baugeschäft, Amselstr. 8. F 3806. 
Heinrich, Beamter, Marienstr. 58. 
Heinrich, Invalide, Blasiusstr. 10. E 
Heinrich, Justizsekretär, Ebertallee 75. II 
Heinrich, Maschinen-Inspektor, Hans-Porner-Str. 21. 1 
F 3975. 
Helene, Frl., Karl-Marx-Str. 29. 11 
Helene, Wwe,, geb. Kruse, Saarbrückener Str. 90. 1 
Helene, Wwe., geb. Reiher, Hochstr. 19. 1 
Helmut, Drogist, Homburgsfr. 50. E 
Herbert, Angestellter, Madamenweg 2. 1 
Hermann, Abteilungsleiter, Steinbrecherstr. 19. 
Hermann, Invalide, Vogelsang 9. 
Hermann, Kaufmann, langer Kamp 2. 
H L d · 11 
. 1 
Oppermann, Hermann, Oberingenieur, Mart~gt~· 4· 
Hermine, Wwe., geb. Wa~mann, Kreuzstr. · 
Herta, Wwe., geb. Trimmling, Dorfstr. 6. II 
lda, Wwe„ geb. Gödecke, Bergstr. 11. II 
llse, Frl., Klavierlehrerin, Rankes!(· 8 · .E telbleek 6. 
lrmgard, Frau, gb. Freiberg, Malerin, Dies
111 Johanna, Wwe., geb. Funke, Ekbertstr. 8. Stein· 
Josefine, Weinrestaurant (Bankkeller), 
straße 1. F 3267. 1 155. E Julius, jun., Fuhrgeschäft, Celler Heers r. str 3, 1 
Käthe, Wwe., geb. Moll, Lehrerin, Lach~an~ io. 11 
Käthe, Wwe., geb. Riemenschneider, Blasiuss r. 
Karl, Buchdruckmstr., Sonnenstr. 9. 09 
Karl, Drechslermstr., Sonnenstr. 9., Eu. 1 F 1~ ' 
Karl, Musiker, Friedrich-Wilhelm-Str. ,4. 11
4 
II 
Karl, Postinspektor a. D., Waterloostr. 1 • 
Karl, Rentner, Husarenstr. 40. 1 
Karl, Schlosser, Saarstr. 41. 1 
Karl, Stra~enbahnfahrer, Bernerslr. 3. IV 
1 1 Kurt, kaufm. Angestellter, Berliner Str. 5 · 
Lina, Wwe., geb. Hotze, Wallstr 29,. 1 eh t 5, 1 
Margarete, Wwe,, geb. Maushake, Mas 5 r. 
Margarete-Sybille, Wwe., Bertramstr. 5. 1 
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Maria, Wwe., geb. Wolter, Celler .Heerstr : 43 , 'e 
Marie, Wwe., geb. Hinze, Celler H~er~tr.St 59. II 
Marie, Wwe., geb. Schulz, Hildeshe1mer r. 
Martha, Frau, Lauterbacher Str. 1. E . 
28 
1 ·· 
Martha, Wwe., geb, Fromme, Wendenring 
1 
'12. II 
Martha, Wwe., geb. Möcker, BugenhagenW~ 8, E 
Marlha, Wwe., geb. Severitt, Waggumerk t 99, II 
Ottilie, Frl. Ze:chenlehrerin i. R., Ran es r. 
Otto, städt.• Angestellter, Korfesstr. 2. E 
Otto, Arb., Hannoversche Str. 40. ! 
Otto, Bauer, Ouerumer Str. 2. E 
Otto, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 2. 1 
Otto, Kraflwagenführer, Goslarsche Str. 58, II 
Otto, Schuhmacher, Kreuzkampstr. 6. 
Paul, Dreher, Berliner Str. 101. E 
Richard, Lagerist, Celler Heersfr, 145. 1 
Robert, Gärtner, Helmstedter Str. 21. III 
Robert, Rentner, Reufer~tr. 1. III 
Rudolf, Ingenieur, Heinrichsfr. 23, 1 
Rudolf, Kaufmann, Hannoversche Str. 20, 0 74, 
Thekla, Wwe., geb. Feber, Karl-Hintze- ef 
Theodor, Malermstr. Celler Heers.Ir. 161. 
Walter, Fuhrparkleit;r, Echternstr. 69. ! 
Walter, Monteur, Lauterbacher .Str. 1. E 
Walter, Tischler,• Grot}e S•r. 37. H 1 
Walter, Tischler, Reuterstr. 1. III 
Werner, Ingenieur, Hohensfaufensfr. 20- 1 
3 
E 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Schillerstr. ' 
Wilhelm, 'Arb., Eichtalstr. 4a. E 
Wilhelm, Landwirt, Schwarzer Weg 14. E 
Wilhelm, Maurer, Kriemhildslr. 1. 1 • . 9, 11 
Wilhelm, Re'1chsb.-Amtsgeh'11fe, Cyriakiring 
Wilhelm, Rentner, Berliner Sir. 101, 1 
Wilhelm, Rentner, Kapellenstr. 7. II II 
- W,lhelm, Staatsangestellter, Fasanenstr. 29j. nstr, 12• 
- Wilhelm, :elegr.-lnspektor-Anwar_ter, Amai'~l. l . 





Dr -Ing. habil. Ludwig Zacharias), P 7 ' 
straße 12. F 376. 
Oppilz, Alfred; Angestellter, Wiener Str. 6· t 3. 
- Gertrud, Wwe., geb. Teicherf, Campes _r. Brillen LI• 
Optik Gesellschaft m. ·b. H. X Groryhandel mi~ v. 2 G•• 
Brillengläsern (n. v. d. U. v. 1, Geschfch. 1, ·Ferdinand schf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Ges · _ 
Hohnfeld, Leopoldstr. 24. F 3737. d,f· c;eor9 
Orbis-Büromaschinen-Werke m. b. H. X Ges · 
Kussow, Kleine Bur.g 14. F 2245. 
Orinoll, Paul, Schlosser, Theis,=nstr. 2. E t 18, E 
Orli_k, Gert,ud, Wwe., geb. Orlik, Waterfoo;;i 16, 
Orlin, Eduard, Friseurgeschäft, Hagenma 10 II 
. Vally, Frau, geb. Gennick<a, Augu st pla1Iz r ·sophi8"' 
Orl1shausen, Otto, Architekt u. Schriftste 8 ' 
s!tarye 276. E F 1888. . sfr. 116, 
Orlow, Kläre, Wwe., geb. Hühnerbein, Kreuzeg 94. E 
Orlowski, Hans, Oberinspektor, Sandgrubenw 
- Siegfried, Arb., Saarstr. 71. 1 
Orth, s. auch Ohr!. 1 4 
- Else, Wwe., geb. Kramer, Marenhollcs 'i-i · 
- Gertrud, Frau, geb. Beddig, Karlstr 2?· tr 15, E 0 Orthey, Emma, Wwe., geb. Möge, C~menids~~nwe9 3 ' 
Orthmann, Franz, Polizeisekretär i. R., Ma a II 
Ort lieb, Erhard, Arb., Steintorwall 11. 11 umer str, 62, 9. - Erhard, slädt. Feuerwehrmann, Salzdah_lnbrecherslr, 1 
- Lieselotte, Frau, geb. Haberland, Stei E 
Robert, Fleischermslr., Klostergang 59. 11 
Wilhelm, Arb., Ekbertstr. 20. 11 f L isensfr. 22· 
Ortmann, Elisabeth, Wwe„ geb. Rothlau, u 
Erich, Arb., Hondelager Weg 2. 5, 
- Ernst, ,Maurer, Am Flaschendreherka_m~: 15, II 
- llse, Frau, geb. Schmidt, Am Magnitf
1 
1 
- Otto, Schlosser, Gabelsbergerstr. 3. 1 ustpJalZ 3. 
Ortmanns, Luise, Wwe., gb. Setorf, Aug 
Ortner, Martha, Wwe., Kriemhildslr. 9. 11 A 
Ortskrankenkasse, Allgemeine, siehe unter ' 
Ortz, Johann, Dreher, Gmeinerstr. 3. 1 126. 1 
Orzessek, Michael, Landwirt, Madamenweg I 
Osann, Erika, Frl., Kasernenstr. 24, E waldtsfr. 13• n• 
Oschadlin, Paul, Spielzeugfabrikation, Hoer Str. (Garte 
Oschatz, Hugo, Versandleiter, Salzdahlum W'I• 
verein Lindenberg Nr. 18). Friedrich• 
1 
- Walter, Rechtsanwalt u. Notar, P 27},S,II) f 1803, 
heim-Platz 1. II (W: Siegfriedstr, ~erstr. 57. E ~' 
Oschermann, Henrielte, Wwe., Celler H ct,aft )< (~· n-
Oschersleben-Schöninger Eisenbahngesel~s) y 0 rst: E'1ar1 
d. U. v. 2 V.-M. od. 1 V.-M. u: 1 Pro ·b'urg und 
bahndirektor Karl Wülbern ,n Harn 
Burkarl in Berlin, Kurzekampsfr 4. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-an:rn,;W"ffl-i?@ 
Ossadnlk ail, Arb., Kreuzstr. 86. Ott, Walter, Schmied, Spitzwegstr. 33. E 
- Hele~e g~i'• Wwe., Dillinger SI[, 26. 1 - Willi, Baural, Ottweilerstr. 129. 1 • 
Ossenkopf 'W \h• Kasernensir, 22. 1 Otte, Albert, Rentner, Berliner Str. 15. 11 
BUSsin~-St 1 
3
elmine, Wwe., geb. Sanfesson, Heinrich- - Alwine, Frau, geb. Koch, Gliesmaroder Str. 105. 1 
Ossenk '· 7, 1 Anna, Frl., Georg-Wolters-Str. 5, 
- : Haif Pk Fttz, Bankbuchhalter, Cyriaksring 3, 111 Arno, Friseurmsfr., Berliner Str. 15. 
Ossig E' au m. Angestellter, Kälberwiese 21. Auguste, Wwe., geb. Limburg, Reiche.nbergsfr. 3. 
- Guid:m~ Wwe., qeb. Winkler, Siegfriedstr, 2. 1 Elfriede, Wwe., geb. Preiser, Rebenstr. 8. 1 
- Herma~n aÄor a. D., Riddagshauser Weg 76a. 1 Elisabeth, Wwe., geb. Ahl, S!einbrecherstr. 24. 11 
- Johan • rb., Husarenstr. 17. E Elsbelh, Frau, geb. Fellgralf, Wabestr. 26a. II • 
Ost, Joha~:~, Gartner, F1nkenherd 2. Else, Wwe., qeb. Hellemannn, N~ustadfring 13. 111 
Osten H d '.' Kaufmann, Sandweg 9, Else, Wwe., geb. Rieche, Dielrichstr. 15, E 
- lda t'g, Wwe., geb. Söffers, Rankest,. 1. 1 Erich, Schlosser, Viewegs!r. 25. 11 
- Kai r ·1 Hasenwinkel 16. 1 Erika, Frl., Jullus-Konegen-Str. 12. 1 
- Ku:,• ~asiwirtschaft (Saarplalz), Saarplafz 1. F 2717, Ernst, Friseurgeschäft, Pes!alozzistr. 20. (W: Wenden-
- Marih au mann, Saarp !atz 1. II ring 8. E) 
.Ostenrath a,L_Wwe., geb. Brudern, Hildesheimer Str. 69. II Ernst, Serviermeister, Hildebrandstr. 38. E 
Oste,, A~to~es:l~tle, Frl., Berliner Str. 50.: Ernst, Viehhändler, Ratsbleiehe 4. 1 F 404, 
- Luise ' edahrer, Fasanenstr. 39. E Ewald, Hofmeister, Ernst-Amme-Str. 30. E 
Osterbur ' Wwe., geb, Niehus, Altsfadtrinq 37, 1 Friedrich, Invalide·, Riddaqshäuser Weg 23. 111 
- Mari~t H~m,ne, Frau, gb. Wahl, Frankfurter. Str. 27, Friedrich, Kraftwagenführer, Husarenslr. 56. 11 
- Walter' 
1 
we._, geb. Behrens, Fasanenstr 51a. Fritz, Schlosser, Berliner Str. 101. 1 
Osterhaus 'A ngen,eur, Hinter der Hecke 8. II Fritz, Werkmeister, Steinriedendamm 15. 
Osterkam' nfon, Arb., Ernsf-Amme-Str. 13. E Gerhard, Amtsgerichtsrat, Karlstr, 27, E 
Oster[oh PA Gustav, Ingenieur, Friedensaliee 41. E Gerhard, Schuhmachef, Hugo-Luther-Sir. 53. 
...,, Bernh dgust, Schlosser, Osferbergslr. 65. Gustav, Pförtner, Charlottenhöhe 16. 1 
- Erna ~' Dreher, Hermannstr. 1. II Hans, Schlosser, Ekberfstr. 19. E 
- Hel,,;ut ";,ehl geb. Hoburq, Kirchsir. 1. E Hedwig, Frl., Wei~näherin, Kalandstr. 17. 
Herm ' c osser, Tannenbergstr. 7. Heinz, Polizeianwärter, Berliner Str. 101. 1 
Herm:nn, kaufm, Angestellter, Altstadtring 29, II Helene, Frl., Eschenburgs!r. 5. II 
Hermann, Kellner, Howaldtstr. 3. Helene, Frau, qeb. Barteis, Bertramstr. 46. 
Lieselo~~• Schlosser, Nu~bergstr. 52." Helene, Frau, Schneiderin, Celkr Str. 43. 1 
Otto R ".• Frau, Uhlandstr. ,6. 1 Helene, Wwe., qeb. Dauer, Karl-Marx-Sir. 1. E 
Wa1t'er ~,chsbahnschaffner, Charlotfenstr. 26. Hermann, Arb., Doweseeweg 2. E 
Walte ' 
5 
chlosser, In den Rosenackern 6. 1 Hermann, vorm. Hausmeister, Charlotlenhöhe 16. 1 
Wilhe\;,, chl<;sser, Kriemhildstr. 4. Hermann, Stadtinspektor, Lachmannstr. 3. 11 
- Wilh 
1 
• Re,chsbahnschaffner, Tannenbergsfr. 7. II Hermann, Wieqemeisler, Celler Str. 66. 1 
- Wilh et, Schlosser, Kaflowilzer Str. 8. Jda, Wwe,, geb. Sievers, Husarenslr. 16 b. 1 
- Will;° m, Schlosser, Korfess!r, 18. II Jlse Frau, Ottweilerslr. 129. E 
Osterman'n M;nteur, Wolfenbufleler Sir. 26. IV lrm~, Frau, geb. Ludwiq, Karl-Marx-Sfr. 13. 
- Aenn ' Wdolf, Elektriker, Vogelsang 95. 1 Johanna, Wwe., geb. Stolle, Helms!edter Str. 48. 
Alber~' w~., Sackrinq 3, tl Julius Schuhmacher, Schöttlersfr. 14. II 
F 1
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'. Versich.-Oberinspektor, Hildebrandstr. 1-S. E Karl, Lokomolivheizer i. R., Eschenburgstr. 2. E 
A Karl, Oberpostsekretär, P 23450, Wilh.-Busch-Str. 3. 11 
El~iu~ Invalide, Hugo-Luther-Sir. 11. E , Karl Schlosser, Cyriaksring 54. III 
- Else' F we,, geb. Beyreis, Hans-Jürgen-Sir. 13, E Kari' Stadtoberinspektor i. R., Heinrichslr. 36. II 
- Erich. /au, geb. Rau, Rosenstr. 21. III Lou;'s, Klempnermstr., Friedrich-Voicitländer-Slr. 34. E 
Fred' setn,_ Angestellter, Saarbrückener Str. 171. 1 Margarete, Frau, geb. Kahmann, Lebensmiflelhdlg., 
Gust' c ne dermstr., Wendenrinq 13. 111 F 4251. Karlslr. 27, 
Han/v, Kartograph, Beckinger Str. 10. 1 Marie, Wwe., geb. Laas, Huqo-Luther-S.fr: 53. 1 
Hans' ~ufm. Angestellter, Saabruckener Str. 171. 1 Marie, Wwe., geb. Rademacher, Altstadtring 23. 
Her~· aurer, Niedstr. 6, 1 Martha, Wwe., qeb. Gröper, Kreuzstr. 30. III 
Luise ine, Wwe., qeb. Grobe, Korfesstr 34, E Minna, Frl., Bernersfr. 4. IV 
Otto' KWwe., geb. Grammes, Tuckermannsfr. 6. III Richard, Bahnarb., Bevenroder Str. 36. 1 
ott; rankenpfleger, Holwedesfr. a. 1 Sophie, Wwe., geb. Krämer, Berliner Sir. 107. 11 
Reinho?bertelegraphensekretar, Sackring 3. 11 Tilly Frl., Heinrich-Heine-Sir. 23. 11 
- Rich d d, Dachdecker, Hugo-Luther-Sir. 42. II Wa1t'er, Schachtmstr., Saarbrückener Str. 246. 1 
- Rud:if ' Schlosser, Hamburger Str. 252. IV Walter, Schlosser, Ruhrstr. 27, 1 
- Wdh 
1
• Angestellter, Fasanenstr. 56. E Waller, Schmied, Essener Sir. 1. 11 
Osfetme· e m, Schlosser, Forststr. 1. E Wilhelm, Kraftwagenführer, Ouerumer Str. 34. 11 
Osterme'e:; Anni, Frau, geb. Packrand!, Cheruskerslr. 3. E Wilhelm, Schlosser, Welfenplatz 14. E 
(Berf- )' Paul, Dr. med., prak!. Arzt, P 38076 und Willi Ofle X Ingenieurbüro (lnh: Wwe. Helene Olfe, 
Osterode'" 94119, Museums!,. 2. E F 493. geb. Dauer, u. Dipl.-Ing. Reinhold Wenzel [n, v. d. 
Osteroth' te,nrich, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 68. 1 gemeinschafll. U.]), Karl-Marx-Sir. 1. F 1535. 
- Her~ ranz, Arb., Leopoldstr. 6. Ottemann, Ernst, Arb., ,Freyastr. 54, 
- Mar ann, Angestellter, Homburgstr. 18. Offen, Heinrich, Kraftwagenführer, Steinbrechersfr. 17. IV 
- Re,niarjte, Wwe., geb. Luddecke, Herderstr. 17. 1 _ Maria, Frl., Jasperallee 47. II 
- Will' 0 d, Monteur, St.-Wendel-Str. 9. _ Maria, Wwe., geb. Haase, Heinrichstr. 35. E 
Osthe; 1• Den!ist, Helmstedter Sir. 26, E F 3439, _ Rudolf, Krankenkassenleiter, Allerslr. 40. III 
Osthof:/ Anna, Wwe., Heideweq 11, Ottenhausen, Hermann, Schaffner, Sandgrubenweg 59. 
Ostmann' Franziska, Frl., Modistin, Kriemhildstr. 15. II Ottens, Kurt, Vertreter, Siegfriedsfr. 74, E 
- Rob;rlBerta, Wwe., qeb. Vogel, Ottwe1lerstr. 40. 1 Ottensmeyer, Ella, Wwe., Bruchtorwall 15. 1 
- Wilh 
1
, Bankherr ,. R., Hennebergstr. 3, 1 Otter, Feike, Maurer, Im Seumel 52. E 
Von Ostr~;:• _Schlosser, Merziger Str. 16. Otterbach, Helmut, Angestellter, Kasernensir. 24. E 
Ostrowski k,, Olga, Frau, Lessingplatz 6. II Otterberg, Georg, Dr., Physiker, Bliessfr. 4. 1 
- Lee M Anna, Wwe., geb, Wacz1nski, Osterbergsir. 12. Oflerbein, Christine, Wwe., geb. O!len, Memeler Str. 19. 
- Ma; Melker, Osterbergstr. 12, 11 Otlermann, Emil, Ange~lellter, Ste,nlorwall 22. 1 




ec\',fner, Wilhelm-Raaba-Sir. 21. IV Ottmann, Helmut, Postfachorb., Kreuzstr. 45. II 
stwald 'A losser, Am Walde 3. E _ Walter, Buchhalter, Honrofhslr. 16. E 
- Alb;,
1 
lbert, Dachdecker, Spielmannslr. 14, 1 ()firner, Albert, Reichsbahn-Lokomotivführer i, R., Wil-
Artur 'D Dachdeckermstr., Spielmannstr. 14. E merdingslr. 3, E 
loset' achdecker, Wallst,. 23. 1 Fritz Invalide, Friedrichstr. 17. E 
,_ Marth Musiker, Ernst-Amme-Sir, 28, E He,,,;ann Ingenieur, Jasperallee 61·. II 
garten)'. Wwe., geb. Tebbe, Mitgauitr. 6 (Schreber- Herman~ Ottmer X Ingenieurbüro (lnh: Hermann 
Paul J . ottmer) Jasperallee 61. 11 F 5097. 
- WaJt' usl,zsekrefar, Ekbertstr. 5. 111 Martha 'wwe., geb. Helmke, Baumeisterweg 5, 
- Wiih e;, Dachdecker, Altewiekrinq 3. E _ Walter: Kaufmann, Saarbrücken(!r Sir. 183. E 
- Wilh:t• Arb., Borftelder Stieg 6. 11 Ottmers, Martha, Wwe., geb. Kuhne, Salzdahlumer 
Ost-West-Tm, Schuhmacher, Dillinger Str. 30. E Straße 5, 
Oswald E ransporte, Br.-Melverode, F 4141. Otto, Adolf, Bäckermslr., Reichenbergs!r. 9. E F 2296 
- E,n;t ':),•• Wwe., geb. Oppermann, Engelsstr. 34, _ Adolf, kaufm. Angestellter, Waterloostr. 1. 1 
- Erwi~ 
0
erkmeister, Campeslr. 31. II Adolf Rentner, Pestalozzisfr, 21. 1 
- Geer' ipl.-lnq., Hohelorwall 2. II Adolf: Telegr.-Betriebswa;I, Comeniusslr. 14. 1 
Johang, Buchhalter, Göthngslr. 6. II Albert Pferdehändler, Kotere, 2, 1 
Karl ~es, vorm. Maschinist M,flelweg 79, 111 Alfred: Arb., Leipziger Str. 14. 
- Kon;ad entner, P 61871, P~stalozzisfr. 5. E Annemarie, Wwe„ geb. Janota, Salzdahlumer1Str. 226. 
- Liesel ft Maschinist, Walkurenrinq 40. E Askan, Kaufmann, Wilmerdingstr. 3. E 
0 Richard % Frl., Nu~bergstr. 23. 111 Dora, Wwe., geb. Wolf, Campest,. 25. E lhrne, Alb aler, Huttens!r. 16. 111 Doro!hea, Frau, geb, Schulz! Ensdorfer Str. 22. II O Ge;tr d ert, Arb., In den Rosenäckern 21,. E ·Emil• Geschäftsführer, S,egfriedstr. 85. II 
lt, Ad lb • Frl., Sophiensfr. 22. 1 Emm'a Wwe. Zuckerbergweg 10. 1 
- Ann: ?'• kaufm. Anqestellter, Pelrisfr. 6, II Emmy: Frau, 'geb. Markgraf, Thälmannslr. 2. J 
Berta' Fuhrgeschäft, Raffturm 3. Ernst Dreher Raffturm 2. 
Ernst' prau, qeb. Berckhan, Grünstr. 7. 1 Ernst' vorm, 'Werkmeister, Campestr, 42. 
Fran; ;sttacharb., Eisenbütleler Str. 20, 1 Fran;, Maurer, Hed"'.'iqslr ... 12. lil 
Micha'el ar_fenbaubetrieb, Sackrinq (Garten). Franz, Polierer, Kleine Doringstr. 3. 1 
P'aul p' T15chler, Hungerkamp 4c. E Frieda Frau geb. Grothe, Campest,. 42. 
Siegi. dstfacharb., Heinrich-Heine-Sir, 7. III Frieda: Ww~., qeb. Heinri~, Lüderitzstr. 10. 
Nr, 1 ~'\' Telegr.-Bauhandwerker,. Wilhelm-Bode-Sfr. Friedrich, Kraftdroschken betrieb, Hanses!r. 11. 
- ' lheres·· Fritz, Gewerbelehrer, Honrothstr. 19. 
- Ursula ia{: Frau, geb. Fuchs, Breite Str. 2. Fritz, Händler, Kreuzstr. 34. E 
' rau, geb. Tripp\er, Wesemeierstr.· 1•2, E 
·, 
Pabst 
Gebrüder Otto X Seifengroßhandlung (lnh: 
Askan Otto und Wilhelm 01to), Bk St t 
Wilmerdingstr. 3. E aa sbk., 
Ot1o, .. Georg, Tischler, Freyastr. 15. J I 
Gu_nter, Student, Marienstr. 25. 1 
Heino_, Schneider, Am Anger 9. E 
Heinrich, Schmied, Frankfurter Sir. 278, 1 
Heinz, Handelsvertretungen, P 38244 W'lh 
Slra~e 1. 1 • ' ,-Raaba• 
Helmut, Bäcker, Kreuzstr. 82. II 
Herbert, Elektriker, Bergfeldstr. 13. E 
Herbert, Polizeibeamter, Nord!>tr. 8. 
Hermann, Arb., Richthofertsfr. 27. 
Hermann, Handelsvertreter, Messeweg 40. E 
Hermann, Postamtmann, Wilhelm-Raabe-Str 23 II 
lda, Wwe., g~b. Rücker, Kreuzstr. 82. II · · 
Johannes, Bau1ng.~nieur, Comeniusstr. 22. 
Karl, Kraftwagenfuhrer, Sfeinsetzerweg 9. 1 
Karl, Lagerist, Karl-Marx-Sir: 1. E 
Karl, Mechaniker, Jüdelstr. 5. 
Karl, Rentner, Broitzemer Str. 70. 1 
Karl, Transportqeschäft, Heinr.-Heine-Str 2 
Karl-Hugo, Reg.-lnspeklor, Gliesmarode·, 56. F 4441. 
Kurt, Arb.' Bruderstieq 23. Ir. 84. 
Kurt, Arb., GertrudenStr. 20 . 
Luise, Frau, geb. Seeba~, Thielemannstr. 1. II 
Mar~arete, Frl., Maschstr. 13. 
Maria, Frau, qe~. Biltner, Tunicastr; 8. 1 
Martha, Frl., He1tbergslr. 21. III 
Max, Maurer, Campestr. 25. III 
Max, Reichsb.-Oberschaffner, Olzenkamp 21. 111 
O_tto, Rentner, Gerstäckersfr. 4. 
Richard, Dreher, Steinsetzerweq 12 t 
Richard, Geigenbauer, Papenstieq ·,. 1 
Ro~ert, B•.;chdrucker, Dörinqstr. 19. E 
RoDert, Tischlermsfr., Helenenstr. 20. III 
W?lter, Hauptbuchhalter' Herzog.-Elisabelh-Sfr 
Wdhelm, Dekorateur, Gerstäckerslr. 25. 1 • 80. E 
Wdhelm, Kaufmann, Wilmerdingstr. 3. E 
Wilhelm, Polslerwerkstatt, Gerstäckerstr 5 (W· KI . 
Campest,. 10.) · • · e,ne 
Wilh_elm, Schmied, Broitzemer Sir. 10. IV 
- Will,, Architekt, Ensdorler Sir 22 
Overbeck, s. auch Oberbeck. · · 
Alfred, M_onleur, Hans-Jürgen-St;, 20. III 
August, E1senPah_nschaffner _i. R., Broilzemer St 233 
August, vorm. Tischler, Juliusslr. 30a. tt r. · 
August, Zuschneider, Husarenstr. 73. E 
Hans, Techniker, Husarenstr. 73. E 
Heinrich, Rentner, Rosenstr. 8. E 
Henny, Frau, geb. Krause, Autorstr. 8. II 
H7rmann, Rentner, Wilhelm-Bode-Sir. 26. 111 
Minna, Frl., Madamenweq 28. 1 
Rudolf, Schlosser, Altstadtrinq 40. 11 
W~ller, Transporfqeschäft, Blumensir Ba. (W: So-
ph1enstr. 27a. 111) F 3202. 
Wilh_elm_. Fabrikant, Gufenbergsfr. 1. 1 
- Will,, T,schler, Eichhahnweq 6. E 
Overhues, Henrik, Kaufmann, Allerstr. 7. 1 
Overla?', Alwine, Wwe., geb. Höger, Bugenha enstr 21 
- Re1nhard, Geschäftsreisender, Johanniterstf 5. ,· · 
Aug, Overweg, G. m. b. H. X Kohle-nhandelsgesell 
schaff (Zw.-N. der in Magdeburg best. Hpt.-N.) (n-
v. d. U. v. 1• Geschf. od. 1 Geschf 1 p k ' ' 
v. 2 Prok.), Geschf: Karl Lindeman~ No 'dh' od. 
u. Dipl.-Ing. Christof Meyerhöfer in Le" . a~sen 
Prok: Franz Löffge u. Kurt Didlaukis • •iz•gd bes-
(beide nur für d,e Hpl.-N.), Kasernen:~, 23agFe urg 
Oxendorf, Pa_ul, Schneider, Hedwigs!,. 11. 11' , . 3910. 
Oxenfahrt, Wilhelm, Werkmeister, Wilhelm-Raabe-SI 20 
Oxenfarf, <Albert, Ingenieur, Karl-Marx-Sir 25 111 '· • 
Oxenfarlh, Wilhelm, Chefredakteur Gosla;sch~ Sir 86 III 
Oxyg_en-Spreng- und "Baugesellscha'tt m. b. H Ali .' k 
ring 19. ., ew1e -
Oynen, Karl, Postfacharb., Griepenkerlsfr. 9, II 
p 
von Paak, Anna, Wwe., geb. Harms, Bahnhofstr. 3. III 
~<Mpe, Ma_rg~rete, Frau, gb. Eilwart, Gliesmaroder Sfr 51 
aare, Heinrich, vorm. Ingenieur, Cyriaksring 36. 1 ' ' 
Paarmann, Olga, Wwe., geb. Heine Hutt~n,tr 19 
Paasch, Heinz, Maurer, Fasanenstr. 4e. II · · 
Paasch_e, Gerlrud, Frau, geb. Wes!phal, Obst- und 
musehandlunq, Leonhardstr. 22. Ge-
- Otto, Dipl.-Volkswirt, Siegfriedsfr. 25, II 
-p !Ychvonne, Frau, geb. Erhardt, Charloltenhöhe 3 II 
_aa s , Karl, Arb., Hinter der Hecke S. E · 
Paatzk_~• Elsbeth, Wwe., Thälmannsfr. 31. E 
- b Gunt.,,, Verwaltungsinspekloranwär!er, Kieler Str 26 
Pa el, Gunter, Schlosser, Broitzemer Str. 230. • . 
Pabst, ('dalbert, Dr., Wirtschaftsnachricht b" Rats-
bleiche 4. F 5353. en uro, 
Albert, Büroanges!ellter, Madamenweg 96 E 
Albert, Maler, Th,elemannslr. 3. 1 • 
Anita, Frau, Lohengrinslr. 356. II 
Anna, Frau, geb. Ernst, Hamburger St 85 
August, Ingenieurbüro, Fasanenslr 29 'i: F.841 
Ber!old, Arb., Kastanienallee 43 . , 
Eduard, Einkäufer, Am Hohen F!id 5 
Else, Wwe. geb N .. . e · E W ' · egracz, Heimgarten 9 E 
rna, we., qeb. Jänicke, Gliesmaroder. 
E":'ald, Arb., Frankfurter Str. 292. II Str. 53. II 
Fr'.eda_, Frl., Husarenstr. 61. II 
Fr_~edr~ch, Ar,b,, Friedrich-Voigtländer-Str 










Pabst, Günter, Schlosser, Forststr. 6. 
Hans, Kraffwagenführer, Freyastr. 11. 1 
Hedwig, Frau, geb. Albert, Auguststr. 38, 1 
Heinz, Bote, Madamenweg 96. 1 
Hermann Pabst >( Tabakwarenhondlg. u. Parfümerie-
waienhandlg. (lnh: Frau Hedwig Günther, geb. 
Pabst), Heimsiedler Str. 2t. E 
Juliane, Wwe., geb. Emmermonn, Madamenweg 59. E 
Karl, Angestellter, Kriemhildstr. 15. 1 
Karl, Schuhmachermsfr., ßedramstr. 65. 
Karl, Tischler, Celler Str. 73. II 
Martha, Frau, Freyasfr. 11. E 
Otto, Maschinist, Heimgarten 9. 
Paul, Arb., Berlrarndr, 66. 
Paul, Arb,, Dietrichstr. 16. E 
Rudolf, Slani;er, Melanchthonstr. 11. E 
Willi, Invalide, Spinnerstr. 6. II 
Poch, Alfons, Bäcker, Heliandstr, 1. 1 
Emma, Wwe. 1 Helmholtzstr. 5. II 
Franziska, Wwe., geb. Kotrasch, Lenaustr. 12. III 
Fritz, Friseur, Altewiekring 37, E 
Gebrüder Pach )( o. H. G., Friseurgeschäft (lnh: Josef 
Pach u. Fritz Pach), Allewiekring 37. 
Josef, Friseur, Altewiekring 37. 
Leopold, Pförtner, Celler Str. 38. 
Rudoli, Kraftwagenführer, Spinnersfr. 10. II 
Poche, Elfriede, Frau, Nordstr. 18. 1 
- Richard, Rentner, Odasfr. 1, III 
Pachl, Adolf, Fleischer, Wilhelm-Raabe-Str. 16. II 
Pacht, Alf red, Buchdrucker, Vi rchowsfr. 31. 111 
- Charlotte, Wwe.( geb. Bosse, Virchowstr. 31. III 
Pachna, Paul, Rentner, Alfewiekring 20. E 
Packmann, Walter, Geschäftsführer, Freyasfr. 15, 1 
Packrandt, Friedrich, Arb., Cheruskersfr. 3. 
Paczula 1 Paul, Postbetriebswart, Helmstedt-er Str. 55. 
Padberg, Herbert, Student, Wabestr. 29. II 
Pclduch, Leo, Bäcker, Celler Heerstr. 5. 
Paeglow, Wi!li, Kulku!alor, Am Anger 1. 
Pöhle, Heinrich, Schlosser, Ri6kestr. 10. E 
Paehler, Heinrich, kaufm. Angestellter, Huftensfr. 1. 
Paehlke, Erika, Frau, geb. Schulze, Kralenriede 24. 
Hi!degard, Fr<lu, geb. Kneiphof, Schne1dermstrn., 
Steinriedendamm 6. 
Karl, Fleischer, Mittelweg 87. 1 
Martha, Frl., Mittelweg 87. 1 
Päper, Alfred, Schneidermstr., Sommerlust 9. 1 
Paepke, Magdalene, Frl., Helmstedter Str. 36a. 
Pädagogische Hochschule (Kant-Hochschule}, Konsfantin-
Uhde-Slr. 16. F Sammel-Nr. 942. 
Pärs-.:h, Paul, Rentner, Rudolfstr. 7. II 
Paes, Helene, Wwe., geb. Jakobs, Kleine Str. 7. HE 
- Otto, Landwirt, Teichslr, 5. E 
Päs, Heinrich, Angestellter, Elversberger Str. 2. E 
Päschke, Erich, Konditor, Sperlinggasse 16. II 
Oskur, vorm. Fahrradhändler, Südstr. 6-8. 
- Walter, Mechanikermstr., Filhrradh,indlg., Rosenlal 1. 
Paelsch, Karl, Schlosser, Wilhelm-Raabe-Slr. 13. E 
---:. Wilhelm, Werkzeugmacher, Siegfriedstr. 112, 1 
Patsch, Erich, Einrichter, Goethestr. 11. 1 
Friedrich, Fahrradhand)g. u. Mechaniker, Kramer-
slra~e 28. 
Gerda, Wwe., geb. Spolarzik, Sehunterstr. 51. E 
Helmut, Angestellter, Sieglriedstr. 11. 1 
}uf
4
~!j: Bürobedarfsartikel, Gliesmaroder Sir. 26. 
Rudolf, Techniker, Goethestr. 11. 1 
Wilhelrn, Buchhalter, Chemnitzstr. 7. H 
Wilhelm, Reichsbahnwagenmsfr. i. R., Eichtalslr. 60. E 
Paetz s. auch Pütz 
- Adolf, Eisen?ahnobersekretör, Walkürenring 38. E 
- Ernst, Geschciftsführer 1 langer Hof 1. 
- Friedrich, Angestellter, Wolfshagen 7. 
Pätz, s. auch Paelz 
Else, Frau, geb. Heyer, Klinf 1. 
Ernst, kaufm. Angestellter, Körnerstr. 28. II 
Ernst, Desinfektor, Gro~e Str. 5. 
Friedrich, städt. Angestellter, Gersläckerstr. 15. II 
Heinrich, Monteur, Kapellensfr. 5. 
Heinrich, Schmied, In den Rosenäckern 34. E 
Helene, Frl., Lehrerin, Altewiekring 9. E 
Hermann, Rentner, Feldstr. 5. 
lrmgard, Frl., Leopoldstr. 13. 
Leonore, Hebamme, Campestr. 48. F 417. 
Magda, Wwe., geb. Sievers, Comeniusstr. 17. 1 
Margarete, Frl,, Uhlandslr. 27, II 
Margarete, Frau, geb. Reubke, Campestr. 48. II 
Max, vorm. Telegraphenleitungsaufseher, Kantstr. 6. E 
Otto, Stra~enbahnführer, Herrnndodtwete 1. E 
Richard, Heizer, Niedstr. 17. 1 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Hugo-Luther-Sir. 25. E 
Wilhelm, Wachmann, Madamenweg 115. E 
Pätzel, Anna, Wwe., geb. Schröder, Wilhelm-Bode-
Stra~e 19. 111 
Elsbeth, Wwe., Walkürenring 28. II 
Erna, Frl., Kälberwiese 17. E 
Gottfried, Kutscher, Steinriedendamm 16. 
Hermann, Hausmeister, Gudrunstr. 18. E 
Julius, vorm. Maschinenaufseher, Kälberwiese 17. E 
Martha, Frl., Kölberwiese 17. E 
Päfzmann, Heinrich, Stadtsekretär, Siegfriedstr. 88. II 
Paelzold, lrmela, Fr!., Campestr. 26. 1 
Pätzold s. auch Belzold, Betzoldt, Päzold, Pelzold, 
Petzoldt u. Petold. 
Berta, Wwe., geb. Anders, Leopoldstr. 7. II 
Erich, Maurer, Helenensfr. 1. III 
Fritz, Kassenleiter, Luisenstr. 23. E 
Gottfried, Reichsbahninspektor, Damm 8. 
Helmut, Kraftwagenführer, Bunsensfr. 42. 
Hermann, Glasschleifer, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg Nr. 138). 
Johannes, Dr., wissenschaftlicher Assistent, Lessing• 
platz 11 1 
• b p "t h Hugo-Luther-
Pätzold, Martin, Bäckermstr., Malerweg 16. Pc1hnke, Elfriede, Wwe., ge • ro sc ' 
Oswald, Tischler, Neustadtring 8. Slra~e 21. 1 • llee 33, 
Rudolf, Schriftsetzer, Kasernenstr. 24. - Grete, Frau, geb. Fadenrecht, Kastaniena 
Wilhelm, Arb., Bergfeldstr. 14. E - Otto, vorm. Polier, Jahnstr. 11. E 
25 
II 
Wilhelm, Glaser, Bismarcksfr. 6. II - Rudolf Kesselschmied, Frankfurter Str. 2 · 
Willi, Maurer, Häns.elmannslr. 6. Pahr, Rich~rd, Schlosser, Marienst:-. 49. 1 (G rtenverein 
Willi, Schlosser, Amselsfr. 18. E Paix, Albert, Klempner, Madamenweg a 
Päuser, Alfred, Maurer, Güldensfr. 4. Mitfelriede, Garten 43). E 
Päzold, Fritz, Schlosser, Günthersfr. 24. - Kurt, Fleischer, Bammelsburqer Str. 13· r 13 , HE Pafferi Willy, Schlosser, Spinnerstr. 2. - Robert Obermonteur, Bammelsburger Sf • 
Paganin'1, Erika, Wwe., geb. Sch'.üter, Wendenmaschsfr. 18. - Willi 'Postbeamter, Sielk,9mp 35. Siegfried-
Page, Charlotte, Frau, geb. Krüger, Saarslr. 91. E Pakebu~ch, Ruth, Wwe., geb. Taube, 
- Helene, Wwe., geb. Hille, Maibaumsir. 8, straße 90. 1 
_ Hermann, Rentner, Kreuzstr. 23. Pakulat Hans, Tischler, Allersfr. 10. E Olfermann· 
Page!, Anna, Frau, geb. Stahlberg, Rosenstr. 28. III Pakulla: Alfons, Buch- u. Papierhandlung, 
Emil, Zugführer, Masurenslr. 3. III slra~e 1-1 (W: Roonslr. 9. 11)_ . mhildsfr. 28, E 
Emma, Wwe., Wabestr. 6. Paland, Dorothee, Frau, qeb. lichte, Krie 
Hedwig, Frau, Guntherstr. 24 (Wohnheim 2). Erich, Angestellter, Heimstättenweg 4,
11 
h 'm), 
Helmut, Dr. phil., Steuerberater, .P 60386, Masch- - Heinz, Elektriker, Diesleibleek (_Behe s
1
t 
strarye 2. III F 4451. - Hermine, Wwe., geb. Fricke, Maiensfr. • 
Hermann, Arb., Bliesslr. 3. 1 - Rudolf, Revisor, Siegfriedstr. 70a. II_ t 4, E 
Hildegard, Frl., Maschslr. 2. III - Wilhelmine, Wwe., geb. Früh, Sch<;>tflers '
15 Horst, Reichsb.-Betriebswarl, Siedlerweg 18. E Palandt, Otto, kaufm. Angestellter, Ma,en strX L:chtspiel-
lrmgard, Frau, geb. Hauschildt, Karl-Marx-Sir. 1. II Palast- und Skala-Lichtspiele G. m. b. Hk F 'u NellY 
Joseph, Student, Karlstr. 45. III thealer. (Geschf: Karl Krüger_; Pro : 
7
/au, Kohl-
Käthe, Wwe., geb. Hahne, Maschslr. 1a. E Krüger, geb. Hammer), Kastanienallee 
Klaus Prokurist, Freytagslr. 2. E markt 2. F 2808. , Sir 76, 
Pagels, Alfred, Malermstr., Retemeyersfr. 12. 1 Palatz, Oskar, Handelsvertreter, Gdhorner E · 
Pagenhardt, Richard, Monteur, Heinrich-Heine-Sir; 22. Palbeyer, Kurt, f-ländler, Hildebrandstr. 12i 
24 
(Wohn· 
- Richard, Monteur, Kastanienallee 31. E Palesch, Franz, Schlosser, Gunthers r. 
- Richard, Obermaschinist, Wolfenbütleler Sir. B3k9.Lo" b- heim 2). .. . 
39 
II 
Pagenstecher, Alexander, Dr. med., prakt. Arzt, Palessen, Otto, Postschaffner, Walkurenring ·. g 3, E 
becke, P 41276, Jasperallee 13. E F 38. Palischewski, Luise, Wwe., geb. Röhl, H_age~ri~ 
- Margrit, Krankengymnastik, Husarenstr. 76. II - Walter, Reichsbahninspektor, Hagenring · lern-Sir, 7, 
Pages, Else, Frau, geb. Keie, Maienslr. 23. E Palilzsch, Gotthold, Dr.-lng., Prof., Abt-Jerusa 
Emmi, Frau, geb. Dziadek, Karl-Schmidt-Sir. 3. 1 F 728. 
49 
E 
Gertrud, Frl., Sieqfriedstr. 60a. 1 Palkowski, Alfons, Gärtner, Hamburger Str. · (Reichs-
Gustav, Postschaffner, Maienstr. 23, Pallok, Paul, Zimmerpolier, Hamburger Str. 52 
Hans, Schlosser, Berqleldslr. 2. 1 bahn-Baracke). 
12 Heinrich, Rangieraufseher, Schlo~str. 3. E Pallokat Walter Justizbeamter, Bahnhofstr. · 
Heinrich, Rentner, Altewiekrinq B. III Palluch, 'Simon, 
1
Arb., Goslarsche Str. 37. lhl . Masch-
Hermann, Bohrer, Brodweg (Gartenverein Morgen- Palm, Gertrud, Frau, geb. Sievers, Le rerin, 
land Nr. 70). stra~e 32a. 
Karl, Rentner, Hutfenstr. 13. E Herbert, Kaufmann, Frieseweg 1. II E 
Lisa, Frau, geb. Thiele, Beethovenstr. 1. Hermann, Buchhalter, •Melanchthonstr. 2ßer 3, 1 
Otto, Lebensmittelhandlung, Bruchstr. 4. F 2509. Hermann, Chefkonstrukteur, Am ölper II g 
Otto, Maler, Leonhardstr. 7. E Hermann, Schlosser, Herre~dorftwete 1.E 
Robert, Baugeschäft, Eitelbrodstr. 2. 1 Kurt, Kraftwagenführer, V1ewegstr. 22, 
Walter, Arb., Madamenweq 118. III Luise, Wwe., Heinrich-Büssing-Sfr. 23, Et 
3 
E 
Wilhelm, Kaufmann, Wendensfr. 57. Maria, Wwe., geb. Lüttge, Diesterwehgs \ ·
9
. IV 
Wilhelm P'ages X Kurzwarenhandlung (lnh: Wilhelm Maria, Wwe., geb. Schmilz, Steinbrec ers r. 
Pages), Wendenstr. 57. E Martha, Frau, Walkürenring 21·. III 
Wilhelmine, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 8. III Minna, Frau, Korfesstr. 36c. 1 
Willi, Kraftwagenführer, Rosenstr. 31. III Paul, Angestellter, Helgoland5.tr. 9, 
23 1 Pc1hl, Alwin, Schlosser, Goslarsche Str. 28. 1 Richard, Dipl.-Landwirf, ~ersfa_ckerstr. rl',.ner Str. 49, 
August, Lokomotivführer, Ludwiqstr. 19. E Robert, Oberstellwerksmetster 1, R., Be 
Berta, Wwe., qeb. Balke, Maschsfr. 1. Robert, Reichsbahnarb., Griegsfr. 19. 1 
Charlotte, Wwe., geb. Suter, Siegfriedslr. 47. E Robert, Rentnar, Nu~bergslr. 30, II 
Emil, Arb., Wallstr. 20. 1 Willi, Betriebsleiter, Jasperallee 64. 
Georg, Kaufmann, Abt-Jerusalem-Sir. 7. F 3194, Palma, Fritz, Angestellter, Sperlinggasse 9, E 
Gertrud, Frl., Dr. rer. pol., Altewiekring 23. III Palme, Ernst, Arb., Marienslr. 14a. II ·ensfr, 52, E 
Heinrich, Prokurist, p 9060, Hagenring 44. II - Kurt, Te!egraphenleitungsaufseher, Mart, 12, 1 
Hermann, Stadtbauoberinspekfor, Baumeister, P 67954, H ttens r 1 
Palmer, Käfhe, Frau, geb. v. Braun, .. u w'eg 23, _ 
Heinrich-Heine-Sir. 10. III P'almowski, Bruno, Tischler, Riddags~a_user Leonhard 
Hermann, Tapezierer und Dekorateur, Schleinilz- Paluch, Therese, Frau, geb. Reis1nge,r, 
slra~e 16. E F 2021. t ß 50 11 Liebi9" 
Kurt, kaufm. Angestellt~r, Altstadtring 28. 1 p I tsh ra eH d. Lebensm·,ttelhandlung, 
Luise, Frl., Leonhardstr. 27. 1 au e, e wig, Frau, 
Martin, Pastor, Gilhorner Str. 58. II slra~e 10. E F 3609. 
f d 82 II Henny, Frl., Campesfr. 46. III 
;Max, Ingenieur, Sieg rie str . Rudolf, Kaufmann, Liebigsfr. 10. E F 3609. 1 
O."'e•car Pal1I X Rudolf, Schlosser, Liebigslr. 10. E f ngarten 8, -., - Wilhelm, Telegraphenwerkmeisfer, Hop e 
P'ampel, Karl, Rentner, Madamenweg 108, ~utl König• lsolierungsausführungen für Wärme• und 
Kälteschutz 
(lnh: Wwe. Sophie Pahl, geb. Trüter und 
Georg Pahl), Bk Volksbk., P 632 23 
Abt-Jerusalem-Straße 7, F 3194 
Richard, Mittelschulkonrektor, Griepenkerlslr. 1. 1 
Rudolf, Pferdehandlung, Maschstr. 1·. 
Sophie, Wwe., geb, Trüter, Hagenring 35. 1 
Walter, P'ostfacharb., Thälmannstr. 29. E 
Wilhelm, Kaufmann, Altewiekring 23, III F 1767. 
Wilhelm Pahl x O.H.G. 
Lack- und Farbengroßhandlung 
(lnh: Wilh. Pahl und Dipl. rer. pol. Gertrud 
Pahl) Bk Staatsbk., P 768 85, F 1767, Lager: 1 
Kastanienallee 62b, Büro: Altewiekring 23 
Pahl & Co. X Kurz-, Kamm-, Sport- und Spielwaren-
gro~handlung (lnh: Wilhelm Sprenger; Prok: Willy 
Roehsa), P 2040, Körnerstr. 3. E F 2543. 
P'ahle, Guslav, Dr., Apotheker und ·chemiker, Jasper-
allee 2. 
Julie, Frl., Ratsbleiehe 6. IV 
Kar.1, Schweiryer, Lohengrinsfr. 14. 
Robert, vorm. Schmied, Siegmundsfr. 7. II 
Walter, Zuckerwarenhandlung, Rosenstr. 27. II 
Pahlke, Guslav, Fuhrunternehmer, Kreuzkampstr. 18. 
Kurt, Forstaufseher, Griegstr. 4. 1 
Rosa, Frau, geb. Lütgerlng, Kastanienallee 69a. I! 
Willi, Kraftwagenführer, Gr'.egstr. 4. 1 
Pnhlmann, Hedwig, Wwe., geb. Brandt, Brunhilden-
slra~e 15. E 
Helene, Wwe., geb. Reimers, Hage~ring 46. 1 
Roland kaulm Angestellter Br nh ld 15 E 
Panchow, Elisabeth, Wwe., geb. ' 
stieg 13. E . 1 10. ,:h ~anck,, Efse, Wwe., geb. Brüni~g, Mariens r. Heinri .. 
Panenka, Julius, Reich~b.-Oberinspekfor a. D,, 
slra~e 37. 1 
- Otto, Dipl.-Chemiker, Heinrichslr, 37, I 
32
. 1 . t· 
Panhorst, Heinrich, Polizeibeamter, Dorfsfr,Karl-Schrn1d 
Panitz, Marie, Wwe., geb. Joschka, E 
Straße 5. E benwe9 t3D· II 
Pank, Helmut, Regierungsrat a. D., Sandgr~er Str. 195• 
Pankalla, Joseph, vorm. Bole, Salzdahlu 
Pankau, Franz, Arb., Rosenstr. 27. III 
Pankla, Ern:d, Schlosser, Riekesfr. _6, 1 „ Saarbrückener 
Pankonin, Willy, Reid,sbahn'-Obersekretar, 
Stra~e 66. E , sslr, 17, 
Pankow, Siegfried, Schwimmeister, Come~iu 
Pankratz, Adolf, Schlosser, Grazer Str. 9 · 
16 
E 
Pannach, August, Metalldreher, Volkerstr, ' 
- Elfriede, Frl., Fasanenstr. 53a. E en• 
- Fritz, Dreher, Jahnslr. 10. III f her Ha9 
Pannak, Adolf, Telegraphen-Leitungsau se ' 
1 
ring 30. 1 .. . .. dlerin, Klinf 
4
· 
Pannecke, lda, Frau, geb. Bo~.mg, Han tsfr. 301'. E er--
P'annier, Hermann, Rentner, Muhlenpford Geiler He 
Panning, Elsbeth, Wwe., geb. Sternberg, 
stra~e 64. 1 Ir 64, 1 
- Heinrich, Montagemeister, ':eller Hheers 
0
'str, 4, 1 
von Pannwitz, Wilhelm, Landwirt, Lac 
Panasch, Josef, Schneider, Harz.~tieg 43 · tr, 112, 3. Pansa, Alfred, Schlosser, Saarbruckener S ReuchJinsfr,ter 
Panse, Ernst, Molkereiprodukte~handlung, FrankfUf 




Pansegrau, Eduard, Tischler, Huttensfr. · 
- Paul, Gärtner, Bültenweg 58. 
1 
wail 14, II 
Pantel, Emmi, Frau, geb. Hanusch, Hohe Ko:ch~Sfr, 6, 1 
- Hedwig, Frau, geb. Ahrens, Roberf-
P'anler, Karl, Glaser, Kurzekampstr. 9. 11
1
f I tz 7, II 
P th I Ott St dtb · eklor Rudo P a 
~: BES TATT U N ,,...... c N c AR L c, 1 s s E E· · , . \.:1 C Schöppenstedt:r Str. 45 / 47 · Ruf 2317 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
•ww1üu1,arrmw - • - • 43 E c k e : • ff " - • 
Pape, Hermann, Monteur, Walkürenring 50. E 
Pa11tberwerke 
Aktien;:;esellsehaft x 
Fahrräder - Motorräder - Kinderwagen 
(n. V. d. U. V. 1 V.-M. od. V. 1 V.-M. u. 1 Prok. 
oder v. 2 Prok.); Vorst: Erich Schau; 
Prok: Ernst Wolf 
l Bk Nordwbk p 398 
udwigstraße 23/24 ., f 2167 /68 1 
antke, Martin G Olle S hl' ewerbeoberlehrer, Broilzemer Str. 151. E 
antzer 'M c lhosser, Unter den Linden 13. II , 
•ny, Hild:r ad Frl., Rud<;>lfsh. 7. II 
•nzer Alf g~{ ' Frau, geb. Wüst, Scharnhorststr. 8. III 
An'na ; ' Maurer, Ludwigstr. 36. 
Erich' M we., geb. Petershagen, Roonstr. 9. III 
Günt~r aurer, Köterei 7. 1 
Panzlau H~ ~aurer, G]iesmaroder Str. 56, III 
01!~ St~sci'r Angestellter, Olfermannstr. 9. 1 
Pape, Aibert E,_nspektor, Olfermannstr. 9. 1 
Albert K r"richler, Reuterstr. 2. 




Albe t ·. 879. 
Alm: 'wMilchhändler, Am Brunnen 1. E 
Alwi~e we., geb. Rexhausen, Maibaumstr. 12. 
Anna, 'ww we., geb. Winkelvo~, Dudweilersfr. 26a. E 





°6 Frau, geb. Maushake, Saarbrückener 
Antonie v/ Artur W we., geb. Brecynski, Siegfriedstr. 84. II 
Augu'st t;schutzmann, Riedeslr. 9. III 
August~ ne,der, Virchowstr. 7. III 
Bernha d rau, Altewiekring 38a. II 
Bernh/d' Arb., Wiendruwestr. 1. 
Dora ' Kraftwagenführer, Lohengrinslr. 15. E 
Elfri~dera~, geb. Eisenhut, Gmeinerstr. 17. 1 
Elisabeth rau, g:b, Cro~e, Comeniusstr. 39. 1 
Eisa F 
1 
• Frl., Fursorqerin, Steinbrechersfr. 19. II 
Eisa' Fr·, Prokuristin, Reichenberqstr. 11. E 
Else' y_/u, geb. Vollbrecht, Bültenweg 34a. 1 
Emi!'ie We., Kalandstr. 2. \ 
Markthal?bst- u. Gemüsehandlung, Hagenmarkt 13, 
Emilie We (W: Wachholtzstr. 4). 
Emma' W we., geb. Graf, Ernst-Amme-Str. 9. 
Emma' W we., geb. Engelke, Bei dem Gerichte 19, III 
Emma' W we., geb. Mewes, Adolfstr. 8. II 
Emmy' F te., geb. Prössel, Hamburger Str. 245. 1 
Erich 'M~ ·• Salzdahlumer Str. 230. 11 
Ernst: Me:er,. Weberstr. 30. E 
Ernst Pot aniker, Neustadtring 29. E 
Ernst' R ; schaffner, In den Lanqen Äckern 58, 1 
Erwi~ ; 1.chsbankangestellter, Villiersfr. 6. 1 
Ferdi~andseur, Georg-Wolters-Str. 5. E 
Ferdinan ' Kaufmann, Am Flaschendreherkamp 10. 1 
slatt, Altd, F~hrradhandlg. u. -Ausbesserungswerk-
Franz, v;:adtring 21. E 
Franz In m .. Arb,, Ludwigsfr. 30. III 
Fr?nz: Pfä~tieur, P 44602, Friedrichsfr. 28. II 
Fr)fz, Frä ner, .~chopenhauersfr. 7. 





~dltg mit Haushaltungsartikeln, Helmsfedler 
Friiz, Hilf,' Fritz M'I verkehrsaufseher Zimmermannweg 15. 
stra~•e 2/ chhandlung, Bug'enhagenstr. 20 (W: Teich-
Georg G 
Georg' T astwirt, Kaldndstr. 8. E 
Gertrud eFchniker, Hugo-Luther-Sir. 12. II 
markt 13 (~e:sch- und Wurstwarenhandlung, Hagen-Gustav K arkthalle). 
Gustav' L raftwagenführer, Bei dem Gerichte 21, 
Gustav' R age~verwalter, Bültenweg 93a. 1 
Gustav' R angieraufseher, Broitzemer Str. 9. III 
Hannel~r entner, Hermannstr. 5. III 
Hans FI e, ~rau, qeb. Müller, Schefflerslr, 32. 
Hed~ig e~sc er, Ebertallee_72, II 
Hedwig: Wau, geb. Sommerfeld, Im Schapenkampe 20. 
Hedwig W we., Im Schapenkampe 1. E 
Hedwig: W we., geb. Demann, Eitelbrodslr, 11. II 
Hedwig W we.,, geb. Fricke, Fasanenstr. 60. 1 
Hedwig' W we., geb. Hennecke, Höhenblick 16. E 
Hedwig' W we., geb. Lämchen, Fasanenstr. 60. 1 
Hedwig' W we., geb. Paul, Berliner Sir. 95. E 
Hedwig' W we., geb. Ramme, Ebertallee 28. E 
Heinrich' A we., geb. Winnecke, Scheff\erstr. 32, 
Heinrich' 06gestellter, Siegfriedstr. 124. 1 He!nz, k'a f erlehrer i. R., Goslarsche Str. 98. II 
Heinz, Bu~hb: Angestellter, Höhenblick 22, 1 
Heinz, Ofe inder, Helmstedter Str. 138. E 
Helene W nselzer, Neustadtring 9. II 





~;·, geb. Jeberjahn, Schneiderin, Carn-
Helene W 
Helmut' B wt, geb. Trumpf, Cammannstr. 14. E 
Helmut; Ti~~htändle~, Rosenstr. 5. 1 
Helrnut y er, Th1elemannstr. 6, 
' erwaltungsangesfellter, Sehunterstr. 53. 1 
Herm .. Pape vorm. Th. Mi nie X 
(lnh• Text,1. und Manuf;,kturwaren 
Li· Hermann Pape), p 613 53, f 4735 
eb,gstra_ße 1, Ecke Celler Straße 
He,m 
H ann Ab errnann' 
8 
r ., Virchowstr. 31. E 
~~rrnan~ a~echniker, Kieler Str. 10. E 
Mint~ aufmann (s. Herrn. Pape 
vorm. 
- Hermann, Rentner, Am Bülten 26. E 
- Hermann, Rentner, Kieler Str. 5. 1 
- Hermann, Schwei~er, Gabelsbergerstr. 26. 1 
- Hermann, Stra~enbahnschaffner, Lohengrinstr. 17. E 
- Hermann, Tischlermstr., Am Brunnen 4. E 
- Hermann, Verwaltungsoberinspektor, Händelstr. 1. E 
- Hermine, Wwe., geb. Käune, Gabelsbergerstr. 26. 1 
- Hildegard, Frl., Postsekretärin, Reichenbergstr. 11. E 
- Horst, kaufm, Angestellter, Am ölper Berge 20. E 
- Hugo, Amtsgehilfe, Triftweg 39. 1 
- Hugo, Klempner, Broilzemer Str. (Gartenverein 
Weinberg, Parzelle 5). 
- lda, Frl., Dorfstr. 29. 
- lda, Wwe., geb. Schulze, lnfanteriestr. 9. 
- llse, Frl., Oberschullehrerin, Lützowsfr. 6 .. 11 
- Johanne, Wwe., geb. 'Schmidt, Freisestr. 18. E 
- Käthe, Frl., Am Windmühlenberge 6. II 
- Käthe, Frl., In den Langen Äckern 32. E 
- Karl, Dentist, Salzdahlumer Sir. 221. 1 f 1334, 
_ Karl, Elektromonteur, Am Bülten 2b. 1 
- Karl, Invalide, Grorye Str. <R .. E 
- Karl, Schlosser, Dillingerslr. 24. 1 
- Karl, Schlosser, Gro~e Str. 42. E 
- Karl, Schlosser, Kreuzsir. 23. III 
- Karl, Werkmeister, Walkürenring 17. II 
_ ,Kurt, Angestellter, Fliederweg 27. E 
- Kurt, Maschinist, Ratsbleiehe 11. II 
- Lieselotte, Frau, qeb. Kämbach, Kollwitzstr. 10. 1 
_ Margarete, Frl., Reichenbergstr. 11. E 
_ Margarete, Frau, geb. Buchmeier, Helgolandstr. 27. 
- Margarete, Frau, geb. Müller, Eberfal\ee 50a. 
_ Margarete, Wwe., geb. Appuhn, Bertramstr. 64. 
_ Maria, Wwe., qeb. Zeller, Thie\emannstr. 6. 
- Marie, Frl., Echternstr. 7. 1 
- Marie, Wwe., geb. Kogeler, Mittelweg 96. II 
- Marle, Frl., Eichtalstr. 46. IV 
- Martha, Frl., Cyriaksring 49. 
- Martha Fuhrgeschä.ft, Mergesstr. 10. 
_ Martha; Frau, geb. Willecken, Thielemannstr. 6. 1 
_ Martha, Wwe.; qeb. Pytlik, Hannoversche Str. 7. E 
_ Martha, Wwe., geb, Zalurkowski, Prinzenweg 9. II 
- Max kaufm. Angestellter, Kralenriede 26 1 
- otta', kaufm. Angestellter, Dillinger Str. 24. E 
- Otto, Arb,, Lohengrinstr. 15. . . 
- Otto, Molkereiwarenhandlunq, D1elrichslr. 33. 
- Paul, Oberpostinspektor, Richterstr. 2. III 
- Richard, Gemüsehändler, Wachholtzstr. 4. . 
- Richard, Verwaltungsangestellter, Dorfstr. 31. 1 
- Rudolf, Friseurmstr., Salzdahlumer Str. 228. E 
- Rudolf Kraftwagenführer, Celler Str. 81. 
- Rudolf: Steinsetzer, Wendenring 16, II 
- Theodor, Vorarb., Kieler Str. 14. 
- Walter, Arb., Heliandstr. 17. 
- Walter, Händler, Mittelweq 95, J 
- Walter Kraftwagenführer, Ebertallee 28. 1 
_ Wi!hel:i,, kaufm. Angestellter, Heinrich-Heine-Sfr. 22. 
- Wilhelm, Kutscher, Celler Str. 77. II 
- Wilhelm, Schlosser, Ebertallee 73. E 
- Wilhelm, Schuhmacher, Korfesstr. 38a._ III 
- Wi!helm, Telephonist, Hohest:eg 15. 1 
_ Wilhelmine, Wwe., geb. Reinhard, Wabestr. Sa. 
- Willi, techn. Angestellter, Schuhstr. 15. 1 
- Willi, Kassenführer, Gernotstr. 7. 11 
p·apenberg, Agnes, Frl., Bismarckstr. 6. 1 
_ Alwine Wwe., qeb. Schenk, Jahnstr. 19. II 
_ Erich, kaufm. Angestellter, P (Berlin) 122325, Beven-
roder Str. 2a. E 
- Erich, jun., Kalkulator, Kalandsfr. 5. 111 
- Heinrich, kaufm. Angestellter, Bertrams Ir, 1 t. E 
_ lda, Gemeindeschwester, Salzdahlumer Str. 61. E 
- Minna, Wwe„ Steige 9. E 
- Richard, Arb,, Ensdorfer Str. 7. E 
_ Rudolf, Abteilungsleit_er, Odastr. 11. 11 
'W. Papenberg 
Holz• u. Furnierhandlung x 
Sperrholz - Furniere - Leisten 
Faserplatten - Türen - Leim 
(,lnh: Frl. Agnes Papenberg), Marstall 19, 
f 531 
Papendick, Helmut, Polizeiwachtmeister, Karl-Hintze-
Weq 73. 1 
- Wilhelm, Dreher, Kreuzst_~· 49. 
Papend'eck, Waller, Arb,, Pf_?lzerstr. 34. III 
Papendiek, Elsbeth, Frau, Thalmannstr. 40. 1 
_ Elsbelh, Wwe., geb. Bauer, Helmstedter Str. 36a. 
_ Else, Wwe., geb. Wollstein, Schiffweilerstr. 17, 
- Franz Rentner, Sophienstr. 1-9. III 
- Fritz,' Kraftwagenführer, Humboldtstr. 32 b. 
- Heinz, Ingenieur, Fuchstwete 3a. 
i~tinJ ll)optnbftdtx 
Großhandel iür elektr. Apparate 
(lnh: Heinz Papendieck), Bk H. & Schi., 
Fuchstwele 3a f 3108 
- Herbert Klempner Theisenstr. 42. 
Papendorf 1Alberf Arb,, Comeniusstr. 5. III 
_ Anna,'Wwe., 9eb. P'apendorf, Im Fischerkampe 42. E 
_ Eberhard Tapeten- u. Linoleumhandlung, Brabant-
stra~e 1 '(W: Brunhildenstr. 7). f 286 
_ Elisabeth, Wwe., Broitzemer Str. 256. III 
- Elsbeth, Wwe., Wendenring 27, 1 . 
_ Emma, Wwe., geb, Siedentopf, Spitzwegstr. 23. E 
Parrisius 
Papendorf, _Emmy, Frau, geb. Bordan, Döringstr. 5. 11 
- Erich, Fle1scherme1ster, Ludwigstr. 36. E · 
- Ernst, Zoologische Handlg., Am Schwarzen Ber e 62 
- Ewald, Friseur, Reichenbergstr. 13. 1 
9 
' 
- Ewald, Schlosser, Kastanienallee 30 
- Erwin, Kellner, Humboldtstr. 20. II · 
- Franz, Lebensmittelhdlg., Limbeker Str. 44 f 3408 _ 
- Fri~d~, Wwe., qeb. Jordan, Fasanenstr. 29. E 
- Heinrich, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. S. E 
- Herbert, Kaufmann, Fasanenstr. 29. 
- Hermann, Schleifer, Ritterstr. 29. \II 
- Hermann, Schlosser, Dietrichstr. 1a. E 
- Karl, Arb., Karl-Marx-Sir. 10. 11 
- Karl, Kaufmann, Geysostr. 3. E 
- Karl, Rentner, Leonhardstr. 30. II 
r Karl PaJtendorf'x Tapeten, Linoleum, Balatum, Stragula Kokoswaren, Wachstuch, Rollos Mipolam Bodenbelag 
(lnh: Erni Papendorf) 
Bk Volksbk., Staatsbk., p 437 11 
Hagenmarkt Hl ' 
Verkauf z. Z. n u r Geysostraße 3, f 1854 
- Kurt! Schwei~er, Siedlerweq 14d. 
- Mar)e, Wwe., geb. Huhn, Kreuzstr. 23. 1 
:= ~:;;~~.w;;~-.g~~i,_R;\t~~~t~~7i:'s;I;'." 3!\E 
- Minna, Wwe., qeb. Behrens Hagenring 49 E 
- Otto, Mechaniker, Heinrich-Büssinq-Str 22 · 1 
Paul, Lebensmittelhandlung, Salzdahlu.me( Sir 200. E 
- Robed, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 16, · 
- Ulrich, Privatlehrer, Ottmerstr. 9. 1 
- Walter, Arb., Bienenstr. 6, 1 
- Walter, Händler, Juliusstr. 25. 1 
- W~lhelm, Magazin-Aus_geber, Charlottenslr. 
- Wdh_elm, Schlosser, Friedrichstr. 2. E 
1
' 
- Wtll1, Maler, Kreuzkampstr. 5. II , 
Pap~dfury, Hans, Arb., Saarbrückener Str. 244c = K"~h Wwe., geb. Bof!_in, Feuerbachstr. 9. 1 • 
p , a e, Frau, geb. Moser, Dürerstr 25 
ap,ergro~handlung Otto Wa~mann X p . 
lung (lnh: Otto W . p ap,ergro~hand-
Walkürenring 1. _a mann, rok: Adolf Tölle), 
Papke, Betty Fra b B d ' Stra~e 26. E u, ge . o e, Hermann-von-Vechelde-
- ~runo, v~rm. Kaufmann, Schöttlerstr. 13. II 
- ranz, Heizer, Burgplatz 4. 
- Helga, Frl., Villierstr. 5. II 
- Wolf-Diederich, Postangestellter S 'f t 
Paplinski, Paul, Schuhmachermstr., K~nst~~:i:~lJ~~~-i·tr. 4 
ftbrr 
Pappee & Büschhoff 
· G.m. b. H. x 
Weingroßkellerei 
Stammhaus gegr. 1839 
(Geschf: Heinrich Klug) 
Bk Merkbk., p (Hann.) 868 77 
Hauptbüro· An d K th . . . · er a arinenk1rche 13/15 
E1nzeJverkauf u .. Probierstube: Bohlweg 18 
f 622 
Pappelbaum, Auguste, Wwe. b weg 167. •' ge · Hoppe, Madamen-
- Bruno, ~esinfektionsanstalt, Mozartstr 
Pappert, Heinz, Elektriker, Mönchslr 1'1 . 1. f 4818. 
- Joseph, Ingenieur, Steige 8. E · · 
- Mar,anne Frau geb M F Pappok Wilhelm 'p I t. e,yer,- reyastr. 12. 1 
Papra, 
1
Richard, Arb.~ sG~::r~r ~~r~-Fock-Str. 9. 1 
Paprott, William, Rb -Inspektor . s' 
Papsch, Emil, Tischler: Rönt en;tr alzdahlumer Str. 64. ~II 
Paradowski, Otto, Arb., Fisc~erwe~ ~5,1 
Paratecl, Verkaufs- uri,d Bauabteilun . . 
schulz,. Augusttorwall 1. f 451l' lsol,erungen, Rost-
Pareke, Re1_nhold, Fräser, Freyastr. 52 
Paren~_h, E11sa~eth, Wwe., geb. Chm.ielecki 
Kuchengerate, Lange Str. 44 . • Haus- und 
- Hermann, Feinmechan. Werkstatt 
~aret, Wolfgang, Kutscher, Leonhard;t, L:~g~ Str. 44. 
~ns, Adolf, Prokurist, Hopfengarten s· 1 . 
Georg, Schlosser, Homburgstr 8 11' 
Park Hotel Kaffee Lück W , ' · 
X (K.-G.), P. h. G,i°s: K:;r-K und Biergro~handlung 
beth Kalms, llse Kalms und Halms, Ges.-Prok: Elisa-
Parke, Albert, Postassistent W anl Kalms, Steinweg 22. 
f'arlow, Alfred Buchhalter I Sater oostr. 5. II 
Parpat, Otto, kraftwagenfÜh~r eumel ~.2. E 
Parrisius, Anna, Wwe., geb s't bSaarbruckener Str. 244c. 
Stra~e 180. 1 , · u enrauch, Saarbrückener 
- R;chard, Angestellter, Sackring 48 
Hermann (hSte,_nbrecherstr. 29. II f 4735. 
' e rer I R Sandgrubenweg 17 
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Partsch, Hermann, Sfe!!macher, Kreuzsir. 46. II 
Karl, kaufm. Angestellter, Damm 37. 
- Marie, Wwe., Kreuzstr. 21. II 
- Sophie, Wwe., geb. Pruter, Schneiderin, Hagen-
' ing 35. 1 
Par!schefeld, Alfred, Buchdrucker, Goethestr. 12. III 
Partzig, Wilhelm, Werkmeister, Scharnhorststr. 10. III 
Partzsch, Hilde, Wwe.', geb. Ofto, Hagenring 35. II 
- Willi, Helfer in Steuersachen, Hagenring 19. 
Parusel, Franz, Schlosser, Am Turmsberge 20. E 
- Johannes, Bahnpolizist, Wurmbergstr. 36. 
Parzig, Gerhard, Dr., Dipl.-Ing., Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 99. II 
Parzottka, Fritz, Monteur, Husarensfr. 76. 1 
Parzynowski, Hilda, Frau, gel:. Wähler, Helenen-
straße 30. 11 
Pascdzior," Max, Stra~enbahnschaffner, Griegsfr. 19. E 
Pasch, Kurt, Bäcker, \so!desfr. 36. 
Pasche, Hermann, Schlosser, Kreuzkahipstr. 16. ! 
- Waller, Kraftwagenführer, Sidonienstr. 7. II 
Paschedag, Luise, Frau, Hesterkamp 15. 1 
Paschek, Ewald, Telegraphen-Werkführer, Saarbrückener 
Stra~e 182. 
- Georg, Elektrowarenhandlung, Bülfenweg 5. II 
- Oskar, Schlosser, Wurmbergstr. 37. 
Paschen, Alb<::rt, Maler, Blütenstieg 3. E 
- Edmund, Dreher, Völklinqer Str. 67. E 
- Erich, Fräser, Raffturm 2. H 
Paschiller, Hermann, Arb., Gliesmaroder Str. 50. II 
Paschke, Alexander, Vorarb., Heimstedter Str. 37. 
Erich, Telegr.-Aufseher, Heinrich-Heine-Sir. 23. 
Ernst, Telegr.-Befriebswarf, Echternstr. 4. 1 
Erwin, Rangierer, Hafenstr. 14. 
Frieda, Wwe., geb. Beyer, Gerstäckerstr. 27. III 
Otto, Dachdecker-nsfr., Charlotfenstr. 2. (W: Georg-
Wolters-Str. 8.) F 4873. 
Otto, Friseur, Gerstäckersfr. 27. IV 
Walter, Dipl.-Ing., Humboldts+, 8. 
Pasch leben, Anneliese, Frau, geb. Dön ies, Bergsir. 7. 1 
- Else, Wwe., geb. Hantner, Hamburger Str. 36. 
Pasdach, Eitelwolf, kaufm. Angestellter, Holwedeslr. 11. 1 
Pasemann, Elise, Wwe., geb. Rost, Zeppelinstr. 2. III 
Friedrich, Elektrotechniker, Kurze Sir, 5. E 
Lina, Frau, geb. L.ammert, Campestr. 33. II 
Luise, Wwe., B:üchersfr. 2, 
Marie, Wwe., Fleischerei, Frankfurter Str. 27. 
Robert, Angestellter, Steinhorstwiese 15. 
Wilhelm, Dipl.-Ing., Zeppel\nstr. 2. III 
Wilhelm. Pförtner, Herder!)fr. 15. 
Pasig, Arno, Baurat a. D., Architekt, Halbeinstr. 24. 1 
Pasika, Franz, Maurer, Hamburger Str. 52 (Reichsbahn-
Baracke) 
Paska, Hermann, Händler, Riedestr. 14. 
- Matthias, Rentner, Rudolfplatz 3. III 
Pasmann, Erika, Frau, geb. Schmidt, Husarenstr. 49. 
Pasp:eck, Josef, Bote, Altowiek~ing 71. II 
de Pasqualin, Josef, Dreher, Kreuzkampstr. 9. E 
Pass, Heinrich. Dreher, Bassesfr. 17. 
Passadetti, Hans, Werkzeuqmacher, Merziger Str. 27. 
Passauer, Josef, Kraftwaqe.nführer, Hafenstr. 5. 
Passek, Johannes, Fleischer, Allersfr. 36. 
Passenheim, Heinrich, Heizer, Madamenweg. 150. 
Passeyer, Walter, kfm. Angestellter, Sandgrubenweg 40. 
Passier, Dorefte, Wwe., Kralenriede 69. 
Ernst, städt. Angestellter, Uhlandstr. 12. 
Franz, Schlosser, Giersberqsfr. 6. II 
Hans, Kassierer, Altew(ekring 69. 1 
Henry, Mechaniker, KralenriedP. 69. f 
Hermann, Rentner, Mandelnstr. 5. 
llse, Wwe., geb. Nädler, An der Paulikirche 3. E 
Kurt, Musikunternehmer, Giersbergsfr. 6. E 
Kurt, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 5. E 
Otto, Kle91prter, Madamenweg 125. 1 
Otto, vorln, Schmied, Madamenweg 107. E 
Rudolf, Schlosser, Helmstedter Str. 102. 
- Theodor, Flaschenbierhandlung, Giersbergsfr. 6. E 
Passin, Anna, Wwe., geb. Bratherig, Korfesstr. 2. 1 
P'asson, Julius, Satllermsfr., Riddagshäuser Weg 30. 
Passow, Frieda, Wwe., geb. Künne, Homburgstr. 1a. E 
- Karl, Kraftwagenführer, Homburgstr. 1a. E 
Past, Edna, Frau, geb. Laschef, Luisenstr, 25, II 
Pastor, Edmund, Schleifer, Güldenstr. 73. II 
- M,rie, geb. Wittenberg, Waterloostr. 18. IV 
Pastorini, Allessandro, Schneiderei, Pfälzerstr. 40. 1 
Pastow, Karl, Reichsb.-Oberinspeklor, Siegfriedstr. 87. 1 
Pastuschek, Erika, Frau, geb. Gabler, Stegmannstr. 38. E 
Paszcuk, Emma, Frau, qeb. Dreier, Friedensallee 62, II 
Paszkowski, Gustav, Prokurist, Schillerstr. 13. E 
Pataniak, Max, Dreher, Thälmannstr. 12. E 
- Roman, Rentner, Kieler Str. 38. E 
Patent, iv\artha, Wwe., geb. Lonke, Forststr. 31. 1 
Palentanwaltskammer, Geschäftsstelle Braunschweig, Jas„ 
perallee 1 a. F 608. 
Patentverschluß-Duplex G. m. b. H. X Geschf: Frl. 
Erika Heindl; Prok: Hans Otto Jordan; Ges-Prok: 
Frl. Hermine Könau, Bk Merkbk., P 55042, Ernst-
Amrne-Str. 25. F 1367. 
P'afermann, Lucie, Frau, geb. Schimke, Leonhardstr. 3. 1 
- Reinhard, Arb., Friedensallee 35, 1 
Paterock, Alfons, Dipl.-Kaufmann, Forststr. 6. 1 
Patett, Herbert, Angestellter, Nu~bergsfr. 35. III 
Susan~e, Wwe., geb. Heym, Husarenstr. 47, II 
Palge, Wilhelm, Stadtschulrat, Holzmindener Str. 22. 1 
Patner, Alfons, Polizeibeamter, Kleine Burg 14. 1 
Pafrautzki, Elise, Frl., Yiewegsfr. 5. 1 
Patsch, Auguste, Frl., Leibnizplatz 14. 
Johanna, Wwe., geb. Kneischel, Hans-Jürgen-Str. 18. E 
Pafschke, Erwin, Regiarungsinspektor, Hans-Porner-
Slra~e 42. 
PafzrJk, Magdalene, Frilll, geb. Schulz, Hermannsfr. 2. 1 
Pafzelt, Anton, Schneider, Saabrückener Str. 105. 1 
Patzenhauer Franz Schneider Görgessfr 2 1 
Patzer, Hubert, Slra~enbahnführer, Sfeinbrecherstr. 19. E 
- Rosa, Wwe., geb. Kruse, Helmstedter Str. 21. 
- Rudolf, Arb., Bassestr. 20. E 
Pafzke, Fritz, Ingenieur, Viewegstr. 35. 
- Karl, Fleischer, Am Flaschendreherkamp 13. II 
Paizwahl, Emilie, Wwe., qeb. Greiser, Sophienstr. 1·4~11 
- Willy, Postschaffner, Petrisfr. 11. 
Patzwall, Ernst, Postbetriebsassistent, Wilmerdingstr. 13. 
Paucke, Hansgeorg, Apotheker, Schillerstr. 3, III 
p·aucker, Else, Frau, geb. Heidecke, Kastanienallee 18. II 
Paudf, Walter, Bäcker, Freyastr. 13. 1 
Pauer, Ernst, Händler, Scharnhorststr. 8. 
Erwin, Maler, Hungerkamp 1. 1 
- Gerda, Frl., Messeweq 5. III 
- Johann, Kernmacher, Otfweilersfr. 45. 
- Wilhelm, Eisenbahnbeamter, Heinrichstr. 14. 1 
Pauke, Hans, Kraftwagenführer, Friedrichsthaler Str. 36. 
- Lieselotte, Wwe., geb. Döbler, Karlsfr. 63. III 
Paul, Alfred, techn. Verwaltungs-Oberinspektor, Adolf-
stra½e 65. II , 
Alfred, Zimmermann, Hagenrinq 35. III 
Amalie, Gemeindeschwester, G'dhorner Str. 60, E 
Artur, Privatmann, Hohestieq 2. II 
August, Schmied, Glückstr. 2. 1 
Dora, Schneidermstrn., Heinrich-Heine-Sir. 24. 
Elfriede, Frau, geb. Bode, Leisewitzstr. 5. 1 
Elisabeth, Frau, geb, Herfurth, Ratsbleiehe 5. 
Ella, Frl., Goslarsche Str. 58. E 
Elsbeth, Frau, geb. Schumann, Spitzwegstr. 29. 1 
Else, Frl., Husarensfr. 46. 1 
Else, Wwe., geb. Goedecke, Huttenstr. 6. 1 
Erich, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 37. 
Ernst, Dreher, Frieseweq 5. 1 
Ernst, Rentner, Karl-Marx-Str. 2. 
Frieda, Wwe., Karl-Marx-Str, 7. II 
Friedrich, Elektroprüfer, Helmsfedter Str. 34. II 
Friedrich, Gewerbeoberlehrer, Leonhardstr. 31 a. 
Fiedrich, Schlosser, Rischkampweg 43. E 
Fritz, Arb., Juliusstr. 25. III 
Fritz, Lehrer, Sieqfriedstr. 80. II 
Gertrud, Frl., Gesanglehrerin, Campestr. 31. II 
Günter, Polizeibeamter, Fasanenstr. 45. E 
Gustav, kaufm. Angestellter, Karlslr. 97. 
Gusfav, Hausmeister, Siegfriedstr. 120, 1 
Hans-Joachim, Brauereidirektor, Celler Heersfra~e 
Nr. 171/173. t 
Heinrich, Kesselschmied, Reuterstr, 1. 
Heinrich, Schlosser, Schuhstr. 38. II 
Heinz, Dekorateur, Wo:fenbütteler Str. 42. 
Helmut, Arb., Altewiekring 32. 
Helmut, Arb., Husarenstr. 14, II 
Herbert, Schlosser, Wendenring 39. 
Hermann, Packmeister, Salzdahlumer Sir. 220. 1 
Horst, Bildhauer, Saarstr. 7. E 
lnge, Frau, geb. Duderstadt, Walkürenring 28. II 
Joseph, Stadtinspektor, Ferdinandstr. 9. II 
Karl, vorm. Angestellter, Reben!)fr. 2. II 
Karl, Postinspektor, Marienstr. 2. II 
Karl-Heinz, Verwaltungsrat, Jasperallee 54. F 3908. 
Klara, Wwe., Pestalozzistr. 6. 
Konrad, Rentner, Husarensfr. 63. E 
Kurt, Tischler, Ouerumer Str. 18. II 
Lucie, Frl., Eichtalstr. 33. 1 
Luise, Frl., Töchterheim, Körnerstr. 22. E 
Margarete, Frl., Magnikirchstr. 5. 1 
Margarete, Frl., Musiklehrerin, Campesfr. 31. II 
Marie, Frl., Sandweg 17. 1 
Marie, Wwe., Brodweg 9. E 
Martha, Wwe., Klausenstr. 1. 1 
Oswald, Arb., Hochstr. 16. 111 
Otto, Arb., Broitzemer Str. (Gartenverein Weinberg, 
Parz. 16, Garten 62). 
Otto, Maler, Fasanenstr. 45. E 
Peter, Dr. med., Assistenzarzt, Adolfstr. 7. 1 
Richard, Fuhrunternehmer, Friesensfr. 43. 
Rudolf, Klempner, Karl-Marx-Str. 8. 
W. Angelika, Wwe., geb. Puller, Husarensfr. 15. II 
Waldemar, Schneider, Kälberwiese 19, 
Walter, Handelsvertreter, Bienroder Weg 15. 
Wilhelm, vorm. B,auer, Heinrichstr. 31. 111 
Wilhelm, Justizinspektor, Kramersfr. 14. II 
Wilhelm, Postbetriebsassistent, Kastanienallee 69a. 
Wilhelm, Rentner, Nurybergstr. 10. II 
Willi, Strafvollzugsoberwachtmeister, Adolfstr. 58. III 
W'1lli, Techniker, Elversberger Str. 5. 
Paulandt, Hermann, Klempner, Kalandstr. 16. III 
Pauleck, Ernst, Schlosser, Ludwigstr. 28. III 
- Friedrich, Bahnarb., Ludwigs Ir. 28. 
Paulek, Franz, Dipl.-Handelslehrer, Husarensfr. 6. II 
Pauli, Anneliese, Wwe., geb. Wicke,' Cyriaksring 41. 
Fritz, Schildermalerei, Wolfenbütteler Str. 61. E 
Günter, Schlosser, Kälberwiese 13. 
Maria, Frau, geb. Pohlmann, Gifhorner Str. 143. 1 
Marie, Wwe., geb. Gerecke, Kastanienallee 44. III 
Otto. Maurer, Uhlandstr. 33. 
Rudol'f, Händler, Hagenmarkt 13, Markthalle. (W: 
Lampestr. 3,) 
Walter, Tischlermstr., Am Schwarzen Berge 58. F 1710. 
Wilhelm, Arb., Wendenmaschslr. 13. III 
St.-Pauli-Drogerie, Erich Potthasf X Drogenhandlung 
(lnh: Erich Potthast), Gliesmaroder Str. 34. F 3201. 
Paulig, Meta, Wwe., geb. Längner, Lachmannstr. 1. E 
Paulisch, Gerhard, Maschin'1st, Hrnter der Hecke 8, E 
- Günter, Schlosser, Lebacher Str. 10. E 
Paulizky, Margarete, Frl., Gerstäckerslr. 13. II 
Paulmann, Agnes, Wwe., geb. Sporleder, Bülfenweg 89. 
- Alwine, Wwe., geb. Duckstein, Hopfengarlen 27. II 
Anna, Wwe., geb. Wagner, Maibaumstr. 17. 
Eisa, Frau, geb. Ebert, Katharinenstr. 5. E 
Emmy, Frau, geb. Schneega~, Landstr. 8. E 
Franziska, Wwe., geb. Klages, Frankfurter Str. 34. II 
Fritz Dipl Ing Fasanenstr 56 II 
. w·11ielmitorwatl 3. 
Paulmann, Georg, Plakatmaler_e,, 1 
- Gerhard, Dipl.-Volksw_irt, Steintorwall 7 
Hans, Schlosser, Wiendruwesfr. 4. H EI' b .Str. 99, E 
Heinrich Geschäftsführer, Herzogin- isa · 
Helene,' Frau, geb. Bosse, Adolf sl'i, 46· tr 9 III 
Hermann, Feuerwehrmann, Reichen ~r
7
gslli · 
Hermann, Händler, Hamburger Str. 2 E 
Hugo, Buchdrucker, Karl-M~_rx:Str. 31. 
lda, Wwe., geb. Tiedtke, Rud,gerstr. 7.E 
Karl
1 
vorm. Dreher, Broifzemer Str. 63. 
Karl, Schlosser, Eddastr. 1·6. 1 
Kurt, Büfettier, Katharine~str. S. E ·n-Elisabeth-
Minna, Wwe., geb. Winter, Herzogi 
Straße 99. 11 
1 
E 
Otto, Mechaniker, Broitzemer Str. 25 · 
0 Paula Frau, geb. Schunter, Maschstr. 5 · 
Walt~r, Schuhmacherei, Ma.rienstr. 44. E 
Walter Tisch'.er Ebertallee 73. E 
Wilhel:n, Schlos;er, Wendenmaschsfr. 2. II 
Willi, Angestellter, Wendenmaschsfr. ~- II 
Paulokat, Emil, Heizer, Kurzekampstr. 7. 
- Emil, Schmied, Wolfenbütteler St~- 8. , 
- Wa!demar, Klempner, Am 0ag1.1tore "-• 
Pauls, Anton, Zugführer, Danziger Str. 30, 
- Heinrich, Maurer, Wachholtzstr. 2. IV 
77 
E 
- H~rst, Angestellter, Saarbrückener Str. · 
Paulsen, Berta, Wwe., Damm 36. II 
- Paul, Rentner, Hildesheimer Str. 12. III 
- Rose, Frau. Bernerstr. 4. III ' 
W <fJaulssen Ww~->< 
Eckhardt. 
(lnh: Wilhelm Eckhardt u. Walter k Löbb-, 
Prok: Wilh. Lippelt); Bk Nordwb ·p 126 
Landeszentralbk., Kto.-Nr. 29/76, 
Landesprodukte, Mühlenfabrik:~7tabrik 
Kolonialwarengroßhdlg. u. Sauerk F 
2538 
Kontor u. Lager: Am Westbahnhof, 
. k' dsfr 10. III 
Paulun, Erna, F'rau, geb. Höfiq, Wdte '"t i26. 
Paulus, Erich, Ingenieur, Salzdahlumer S r-
16 
Paulyszyn, Waldemar, Fleischer, Rosen•~j ;kt 10- 1 
Pauper, Marie, Frau, geb. Haferlach, Ko ma . ), 
Paus, Wilhelm, Arb., Rittersfr_: 18. II t (Ledigenh•"" 
Pausch, Erich, Reichsb.-Sekretar, Ackers r. 'III 
- Kurt, Klempner, Salzdahlumer Sir .. 14o .. e-Sfr, 18, 
Pause, Heinrich, Hallenmeister, _Heinrich~j6b'n1v 
Heinz, Kreissekretär, Kastan,enallee · 
Paul, Rentner, Altewiekririq 42. HE 
Robert Rentner, Mitlelriede 14. 1 33 . Robert: Stadtamtmann, HildebrandSfr-
1 Rolf, Student, Wilhelm-Bode-Str. ll.- t 79 tt Willi, Eisenbahner, Gliesmaroder Str. · 
Pauser, Paul, Maurer, Bassestr. 12, II I 
- Paul, Pol.-Wachtmeister, Ba_ssesfr. 1'~j 230, 1 
Pausewanq, Cäcil'ie, Wwe„ Bro1tzemer r, 
Paust, Erich, Amtsgehilfe, Thomaestr. 3. E 
- Fritz, Lo~omotivheizer, Taubenstr. 4· 11 - Karl, Prokurist, Hannoversche Str. 60. 
- Walter, Arb., Gro~e Str. 20. E 
6 Pautz, Gerhard, Ingenieur, Wiesensfr. 6·
1 9 
F 490 · 
Pautze, Hermann, Ingenieur, Liebermanns
1 
r, · 
P'avel, Alois, Zimmermann, Warndfstr_- 7· er Str. 13, 
- Hedwig, Frau, geb. Seeger, Bro,_fze19 88, Pavelka, E., Waschanstalt,. Altew,ek_ring ar~der str. h, 
- Franz, Wöschereibes1tzer, Gli~mschanstalf_, (P· 
- Franz Pavelka & Co., K.-G. X a 
Ges: Franz Pavelka.), .Taubenstr. 11. 20 1 d•r Minna, Wwe., geb. Parthei, Karl sfr. tt ·0 n8 ,mar0 _ 
Rudolf, Fahrradausbesserungswerksfa ' 
Stra~e 26. (W: Allerstr. 44.) 
Pavella, Alfons, Arb., Juliusstr. 31a, 1 Sfr, 9, 1 
Pawelczak, Gottfried, Schlosser, Essener! 35. 
Pawels, Fritz, kaufm. Angestellter, Ku~\'' 3, E 
Pawelski, Paul, Schlosser, Burgundenp a/ 3. 1 
Pawlak, Anton, Rentner, Gabelsbergers r. 
- Bruno, Schlosser, Ägidlenstr 12, 1 
- Paul, Tischler, Gabelsbergerstr. 3. 1 1 . ct,er· - Richard, Dreher, Broitzemer Str. 253dua l"1 fJS 
Pawlesch, Margarete, Wwe., gb. Bar ' 15. II kampe 32. 1. er str, Pawlick, L~ise, Wwe., geb. Reitzug, B+6r !f'. 33. 1 
Pawliczak,' Michael, Installateur, Al_l
1
~rsl~-Bode•Str8 III - Rudi, Briefmarkenhandlun,g,_ W, e fengarten ' 
Pawlik, Anna, Frau, geb, Rohrich, Hop 
August, Heizer, Geysostr. 11. 1 1•• 1 
August, Heizer, Nu~bergstr. 16, KI' gemann•1r• 99, 1 
Charlotte, Frau, geb. Liebscher, I' '';,,aroder Sr, 
Charlotte, Wwe.,' geb. R':izug, G
1
~e; II 
Ernst, Mechaniker, Altew1ekring ·11 Fritz, Mechanikermstr., Adolfstr. 51i' ) 
Günter, Angestellter, Sandweg 8
8
· 1 (Sfeinbaradc• · 
Heinrich, Tischler, G_untherstr. 2 
Helene, Frau, Jahnstr. 24. E E 
llse, Frau, geb, Kaiser, Virchcwsfr. 8· 
Josef, Arb., Bei dem Gerichte 2. I tz 1. E 
Pawolleck, Wilhelm, Rentner, Andrei°p ;a. II 
- Wilhelm, Rangierarb., And~eepla z
9 Paxmann, Käthe, Wwe., Leibn1zplafz ii 
- Walter, Kalkulator, Maibaumsir. /·arsfr. 141 1 E 
Payla, Friede!, Wwe., geb. Meyer, a m~r Si• 7, 
p P t G db r Arb Oueru 
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:1•1: t1 i =- Pete, 
C • k · 35 V Perel, Arno, Fuhrunternehmen, Geysosfr. 13. F 4907. 
Pech A II Peinemann Martha, Frl., yria sring · - Paula, Wwe., geb. Parenth, Händlerin, Slecherslr. 11. B nna, Frau, geb. Müller, Goslarsche Str. 90. 11 - Waller, 'Dreher, Schillerslr. J. E (W: Geysoslr. 13.) [F 4907] 
- Eie rta, Wwe., geb. Gerecke, Goslarsche Str. 90. II 
se F Peresan i, Lu ig i, Mechaniker, Eschenburgstr. 11. E 






Pergamo, Emma, Wwe., geb. Jessulat, Goethestr. S. 1 
J ranz, Postschaffner, Fliederweq 3. E G A p • Perk, Hubert, Kaufmann, Lampestr. 3a. 
;t~el, Schlosser, Kleine Kreuzsir. 
4
. • • V. . e1 n en X Perl, Elvira, Frau, geb. Muskat, Ernst-Abbe-Weg 20. 
R o, Ko
nd
itormstr. Madamenweg 17o. E - Franz, Bohrmeister, Mittelriede 15. 1 
Wudlolf, Rentner, in' den Dahlbergen 2.·E E" lh del Hans, Arb., Gerlrudenslr. 19. III a fer Schi Ekb t t 5 E Kohlen-Groß· und · onze an 
w·11· ' osser, er s '· · Hedwig, Wwe., geb. Kohlberg, Schneiderin, Vieweg-
Pech 
1 1
, Organist, Madamenweg 170. E Gegr. 1865 slra~e 19a. 1 
Pechl~k Anna, Frl., Bergsir. 14. 1 (lnh: Han;-Henning v. Peinen), Karl, Buchhalter, Husarenstr. 14. E 
St 'c Bruno, Kraftwagenführer, Herzogin-Elisabel
h- 1 b b 
p ra,,e 90. II Bk Staatsbk., Löbb., . p 60832, . Kar, Post elrie sassisfent i. R., Walküren ring 39. 1 
echrnann fda W b Oll A Olper Berge 1._II Kontor u. Lager -mit Gleisanschluß. Walter, Schlosser, Miflelriede 15. 
Peche 1 ' . ' we., ge · 
0
, m h ß 7 - Wolfgang, Telegr.-Handwerker, Walkürenring 39. J 
- ~~ße ~~-dlrpard, Frau, geb. Beos, Virc ow- Bahn}o;~ira e ~:::~~c~he~;'.t:: ~:!~,er~ei~o~~;~,1~aienstr. 
22
_ E 
Peckelh i, Maurer, Korfesstr. 39. 1- Perleberq, Kurt, Kaufmann, Walkürenring 1. 1 
Peck_ aff, Bruno, Ingenieur, Sandweg 12. 1 P'erles, Else, Frau, Mergesstr. 7. 1 
- ~ann, Hans, Ingenieur, Riedeslr. 1'3. von Peiner, Hans-Henning, Kaufmann, Bahnhofstr. 7. - Karl-Heinz, Schneider, Heinrichslr. 18. 1 
- R ·rhann, Arb., Gabelsbergersfr. 7. III F 776 Perl ich, Ernst, Fleischer, Rudolislr. 16. 1 
- W'lh' Frau, geb. Schönian, Merziger Str. 14 · ! • · w e. geb .. Heike, Wilhelm-Ra~be-Sfr. 6· E · Perlick, Willi, Poslsekrelär, Wilhelm-Bode-Sir. 29. II 
Peda 
I 
elm, Monteur, Jahnstr. 17. III - Luc,e, w W qeb Strohmeyer, Sud,fr. 15· Permagas-Tankstelle, Sackring 10. F 1566. 
- R' Gdu
5
fav; Postangestellter, Beckenwerkersfr. 41 · - MarAgdareltfe,M :r:·r' Od~str 2. 1 Permanfier, Albert, Ingenieur, Riedestr. 14. 1 
u olf L d . t b h t 15 II Peipe, o .' aW ' Fr'1ed. r·,ch-W',lhelm-Str. 36. III 
Ped ck ' an wir, Stein rec ers r. · 15. II Al we - Else, Frau, geb. Thomas, Heimsiedler Sir. 30 b. III a ' Hans k f D' kt W'lh I Bode Sir Peiperf, wR1'nhe,rd Ka·u,fmann Auto,·str. 17. E ,.. 
, au m 1re or I e m- - · Permer, Berta, Frau, geb. Konradt, Beethovenstr. 64. E 2918 · 1 Peipmann, ic a • . •
1 
34 
Pedretf' · p • Arfur Maurer, Kaisers r. · - Marie, Frau, qeb. Noeske, JuJ.ussfr. 39. f 
Pee 11
1
' Johannes, Werksandater, Nu~bergstr. 33· 1 „ erser, K 1' R nfner Celler Str. 67, 1 von Perponcher, Heinz, Kaufmann, KI. Leonhardsfr. 3. E 
Pee9e se, F
r
au, qeb. Paslow, Yorksfr. 9. II Peiske~h .a;.' ~nvalide Wittekindstr. 10, 1 Perreth, Daniel, Zuqschaffner, Siedlerweg 19. E 
Peek '8 Günter, Schlosser, Lachmannstr. 9. II Pei~, rij/aÄ b Berli
1
ner Str. 104. II Perrin, Karl, Arb., Celler Heerstr. 42. 1 
Peek~I ert,, _Wwe., geb. Hahnke, Heinrichslr. 5. Peis~11do Ang:,i~llter, Beelhovenstr. 64 · P'ersch, Bernhard, Postlacharb.,, Nu~bergslr. 37, III 




' KI er Helmstedter Str. 14· 1 - Franz, Schuhmacher, Broitzemer Str. 230. 
Peerscl,terrnann, Steuersekretär, Eschenburgsfr. 8. E - Wil y, ed,pn G~schällsführer, Osferbe,rg,fr, 68 · Hch. Perschmann X (K.-G.) (n. v d. U. v. 2 p. h. Ges. 
- B be, Albert, Milchhandler Echlernslr. 32. Peitschner, Er~ 'estellter Ebertallee 77. E od. v. 1 p. h. Ges. m. 1 Prok. od .. v. 2 Prok.), 
- O~; ara, Frau, geb. Halberk
1
ann, Wendenring 22 · 1 Pei_tz, Hu~od · ~g Oberst~uersekretär a.D., Rathenau- Eisenwaren- und Maschinenhandlung. P. h. Ges: 
- So o, Dreher, He1nrtchstr. 27. . PeJOS, F~te7fl~ 
1
/ Karl Perschmann jun. u. Heinrich Perschmann; Ges.-
Peeseth,~, Ww_e., geb. Höper, Wendenring 22 · it.iate; installateur, Nielzsche,fr. 5· 1 Prok: Iwan Bock. Bk Landesbk. u. Merkbk p 727 
- H;i:'.
11
z, Einrichter, Siegfriedstr. 85. E - un M' r Student Honrothslr. 20. 1 Reichsstr. 1 u. 2. F 2546-2547. ' ' 
Peeters rich, Oberingenieur, Soph1enstr. 9. Pekrun, ar '°'t Frl 
1
Thielemannstr. 4· III Perschmann, Hein~ich, Kaufmann, Adolfstr. 47. 
- II ' s. auch Peters. Pelanz, Charlot et .,b hnführer Tauben,fr. 2· III - Joachim, Dr., Assistenzarzt, Adolfslr. 47. 
- Joshe, Frl., Fasanenstr. 28. E Pelikan, Josef, SArab enH~mburge'r Str. 52 (Reichsbahn- - Karl, sen., Kaufmann, Adollslr. 47. 
an Pelk, Hermann, r ., 
Peetz .nes, Monteur, Grünstr. 13. 1 k ) - Karl, jun., Kaufmann, Reichsstr. 1. 
Pegel' ~inna, Frau, geb. Nagel, Uferstr. 9. barac e · L h e ·n Zeppelin,lr 1. 1 Persky, Anneliese, Frau, geb. Heinemann, Wolfenbütteler 
Pege~au ohannes, Poslbeiriebswarl, Husarenstr. 32a. Eden Pelka, Agnes, ~- 'e rhändler Allerstr. 35. II Slra~e 15. E 
L. ' Ernst-Peter, Postangestellter, Unter - Waldemar, 
1f n n All~rstr. 35, II F 961. - Emil, Lokomotivheizer, Freyeslr. 60. 
tnden 12 _ Wilhe_ Im, _Kau Smahnuh'-achermsfr., r;/iesmaroder Str. 77. 
Pegert . ' · 
1 
k J I us c .,. • Person, Gustav, Schlosser, Altewiekring 9. III 
Pegg ' Fritz, Postschaffner, Sehuntersir. 57. Pelkows 
1
' u 'k "fer Eichhahnweg 28 · '= Perlhes, Hans, Schrillsteller, Ratsbleiehe 6. 
- Aauu, Albert, Bäckermstr., Fallersleber Str. 19. F 2813 • Peilar, Hans, Wer pr~_ch,hahnweg 28 · E - Wilhelm-Moritz, Versicherungsbeamter, Leopold-
gust K f 9 E - Susanne, we., l edwiqslr 1 l. !i 
Berta • ra lwagenführer, Gernolsfr. • • Pellnat, Helene, Fr_au,CHII ·str · 
7
_ (W: Sandgruben- sfra~e 14. III 
B ' Frl., Kleine Burq 10. E _ Otto, Tischlerei, e er · Perz, Johann, Lagerwärter, In den Langen Äckern 37. E 
He~ta,. Wwe., geb, Redecke, Reichsstr. 24. 11 E) - Willi, Scl-iriffsetzer, In den Langen Ackern 37. E 
e,nrich p I M d eg 19 II weg · t Buchdrucker, Julh;sstr. .3. 
1 1 6 Heb ' os assisfenl i. R., a amenw · Pelludat, Gus av, ·ster Spitzwegstr. 3. E , Perz , A ois, Maurer, lnns rucker Str. 12. 1 
11,; ert, Mechanikermstr., Siegfriedslr. 17. 
11 
Peloke, Walter, WAekrkkmuem,ulatoren-Ausbesserungsanst., Pesarra, Friedrich, Reichsb.-Kraftwagenführer, Kapellen-
Wait Frau, Wachholtzstr. 17. IV W lfgang slrarye 12. 
W it• Gastwirt, Wachhollzstr. 17. IV - ls~ldestr. '18. (W: Ka~f,1 1~9st r. 8·) Pesch, Josef, Wachmann, Hildesheimer Sir, 84. E 
W~h e;, Tischler, Rosenstr. 32. II Pelsch, Erich, Arb., ~a1i9e A,;, Fi°aschendreherkamp 10. E Peschel, Elli, Frau, geb. Krull, Kleine Campeslr. 8. 1 wllh ei'", Rentner, Oderblick 4. Peitsch, Fdlz, Lager a a~~nsfr. 50 a. II Elli Peschel X Schokoladen-, Tabakwaren- und Zeit-
W~ti8 rn, Schlosser, Re'chsstr. 24. 1 . Peitz, Marie, Frl., Fas C rlaksring 37. schriflenhandlg., Leihbücherei (lnh: Frou Elli Peschel, 
!'egge Egan~, kaufm. Angestellter, Oderbl,ck1 ~- 15. E Peltzef, Elisabeth, :r~~' 1,J, Humboldlstr. 32, Block B I geb. Krull), Olschlägern 27. F 3270. P·egla~ rhmi, Wwe., geb. Heitbacher, Welfenp a z Pelz, Agnes, Frau, 9 · ,et' 'p Erich, Werkzeugmacher, Am Turmsberge 57. E 




Hans, Kaufmann, Kleine Campest,. 8. 1 
Peh J ' Alfred, Arb., Nordstr. 51. 1 August, SchloFsser, HHa;f;a'~ine · Altstadtring 17. 111 lda, Wwe., geb. Macker!, Karl-Marx-Str. S. 
Pehia 
0l~~ Schlosser, Richtersir. 17. Elisabeth, rau, ' Karl, Wachmann, Hafenstr. 5. 
Pehlg~irn er_t, Rentner, Vi\lierstr. 2. 1 F 2408. f Roonstr 7 III Martin, Lehrlingsausbilder, Theisensfr. 52, E 




u m~e~~ogin-Eli;ab.elh-Str. 100. F 2384. Paul Peschel X Elektro- u. Rundfunkgeräiegro~hdlg. 
Peia Adrml gard, Frl., Höhenbl:ck 6. Hans, 1p ,- n ·• 43 E (lnh: Paul Peschel), Bk Nordwbk., p 9007, Ziethen-- Au 
O 
f, Arb., Spinnerstr. 1. IV Hedwig, Frl., HusarenSlr. · slrarye 4. F 1768. -
Augu,f, Rentner, Henschelslr. 12. II 12 II Karl, Arb1
., Ensdrrfede~\a~~·e'n Äckern 3. 1 Paul, Invalide, Rittersir. 19. 1 
Er g_u,f, Reserve-Lokomotivführer, Henschel
s
lr · Karl Sch osser, n o •111 Rudolf, Polizeibeamter, Herzogin-Elisabelh.Str. 94. III 
w,n A b - '. A chitei<t Allerslr. 4 · I h 
Hei ! r •, Wendenslr. 30. III 23 1 - Luddw:(' Schmied,' Allstadtrinq 17. III 
10
_ II U ric , Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Heinrich-




Steuerinspektor, Amal,ensfr. , Büssing-Slr. 20. 
Lu(,~ R;ntner, Kriemhildstr. 27 1 Pelzer, ~: Ab Celler Heerstr. 149. Peschelt, Fritz, Arb., Broilzemer Str. 230. · 
Luis ' rau, Cammannslr. 14. E SI 2o E - Ruchdo E' .[ ·Angestellter, Altewiekring 67. E Peschke, August, Schlosser, Rillerstr. 23. S. 1 
Peichl e,_ Frau, geb. Maushake, Hans-Jürgen- r, · Pendz1 , m 1 ,d K fmann Adolfstr. 9. Gertrud, Frl., Echternstr. 14. III 
Peie,i;/rieda, Frl., Rosenstr. 25. , Pengel, Gerhar ' ci"u· 1 W~lfenbütleler Str. 536. - Josef, Lokomotivführer, Harzsfieq 38. 
~eifer •A7e_rbert, Schlosser, Gersheimer Str. 
17
· · Penger, Alex_,chLa;
0
;t~chaffner, Auforslr. 12. - Martha, Frau, geb. Fengler, Theisenstr. 25. 1 
- G' 
01
s, Polizeibeamter Thomaesfr. 14, 
1 
Penke, He1nri , Schlosser Lindenberg 11. 1 - Walter, Schlosser, Rudolfstr. 3, E 





• I = ~:;/: Schlosser, ~in~=~~ne,'k;, 1~i,!r1ottenhöhe 29. PeJ~,":tJlif, Bäckermslr., Autorstr. 6. 
Peike AY, Modellbauer, Ernst-Abbe-Weg 3. 1 _ Klara, Wwi, _qe ~isler Eichialsfr. 26. III Pesdilschek, Hubert, Heizer, Hoplengarlen 7. E 
Pe,ke;f nna, Frl., Walkürenring 49. E , _ Walter, Sc wl~mestellt~r, Kreuzkampsfr. 22. 11 Pesdul, Willi, Angestellter, Sieglriedslr. '/2. 1 






g p 42337, Ratsbleiehe 6. E Pessel, Betti, Wwe., geb. Lakischus, Charlottenhöhe 15. 
Peil I elrn, Werkmeister l-f ldebrandstr. 12. II _ Fritz, D,p .- ng1, t Herzogin-Elisabeth-Sir. 92. II Erna, Feinkosthandlung, Wendenslr. 42. (W: 01-- 'Ka~l9ard, Frau, geb. 'Held, Dillinger Str. lO, Pennen, Fritz, Am sr; 'ddagshauser Weg 24. III schlägern 21). 'F 3023. 
Peiler H fechaniker, Freyastr. 53. 1 71 E _ Johann, Drehe1, ~ngesfellter, Siegfri,edstr. 13, E - Heinrich, Dreher, Sophienslr. 18. III - Otto e •ne, Wwe., geb. Rose, Madamenweg · Pennig, Hans, kau ~-chlosser Ottweilerstr. 16. - Wilhelm, Angestellter, Charlottenhöhe 15. 
Pein, Alb Elektromonteur, Madamenweg 71. E Penning, Wilhelmh„ d nang:stellter, Goslarsche Str. 81. 1 - Willi, Kaufmann, Olschlägern 21. 
- Alb ert, Buchhalter, Siegfriedstr. 22, 1 Penns, Albert, Bei°' tehrerin, Gliesmaroder Str. 73. 1 Pe~ler, Marie, Frl., Roonstr. 10. 1 
- Albert, Kraftwagenführer Bullenweg 86. 1 Pensler, Marie,. Fda'' Frau, gb. Hesse, Karl-Schmidt-Sir. 9. Pest, Heinz, Schlosser, Friedrichstr. 29. E 




Penlermann, Fride Pfleger Richterstr. 26. P.eta, Erika, Frau, geb. Köhler, Thielemannsfr. 6. 1 
......, Ern ed, Schlosser, Heinrich-Büssinq-Str. 24, III Pentzel, Edmun A b Ludwiqstr. 20a. 1 Petau, Erich, ·Kellner, Kastanienallee 25. :1 




s, ~i~~r, Hanselmannstr. 10. E Peteikatis, Karl, Rentner, Celler Heersfr. 130. 1 
- Wal;anna, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 51. 1 - Joachim, nge ann Ludw,gslr. 12. 1 Peter, Alfred, Desinfektionsanstalt, Herzogin-Elisabeth. 
Peine, Kf'• Werkmeister, Kennelweg 3. . lh dlung, _ Rudolf, Zimmerm Ve;sicherungsangestellfer, Berliner · 5tra~e 31. 1 
Ku, ra, Wwe., geb. Muller, LebensmLffe, an Penzhorn, Werner, Alfred, ·schlosser, Wilhelm-Bode-Str. 36. 111 
- W je arnpstr. 2. E SfraQe 14. 1 eh 'ftleifer Salzdahlumer Sir. 52. II Alfred, Schriftsetzer, Kleine Kreuzstr. 9. 1 
- W~i~e1, Hilfswerkfuhrer, Kennelweg 3. 1 p·eplow, Alfred, S 6 "Rosenb;uch, Hermann-von-Vechelde- Berta, Wwe., geb. Kiel, Kleine Kreuzstr. 2. II Peineck 8 m, Schlosser, Frieseweg 1. 1 _ lrma, Frau, ge · Bruno, Werkzeugmacher, Adolfstr. 44. II 
- Her~ '· •uch Peineke. Stra~e 24. F u Masseuse, Luisenstr. 21. Ernst, Angestellter, Theisenslr. 32. II 
- Otto a~n, Schuhmacher, lsoldesfr. 17. Peppe, A~nette, /,~u: Händlerin, Hehnholtzstr. 4.. Ernst, Hausdiener, Gliesmaroder Str. 3. E 
-.. Oft ' reher, Klint 8. E Pappel, El,sabefn, b Kluth Siegfriedstr. 26, 1 Frieda, Wwe.~ geb. Stüber, Gernotstr. 8. E 
Peinekeo, Posfbetriebsassistenl, Sleinbrechersfr. 17· IV Pepper, Berta, Frau,_ fe ·Elektro'techn. Gescnäfl, P 60194, Gerda, Frau, Melllacher Str. 13. 1 
;;- . We;n;; auch. P'einecke. . . ,tr. 19. 1 - Erich, ElektromÄ".:i'.~nmarkl 5. E F 1341. Heinz, Arb., Madamenweg 10. II 




Hildebrandstr. 10. E Herbert, Handelsvertretung, Kollwifzstr. 9. F 4919. 
eineona;sef, S_chuhmachcr, Freyastr. 77, E. meister, Hermann, Mon eurt 11 7 E Hermann, Kistenfabrik, Forststr. 64, F 3385, 
Bk Stn, Fritz, Polster- u. DekoratoonsHusaren- Hugo, Bole, Sfe,n :/Jwa g~b von Dresler u. Schar- Hermann, Schlosser, Forststr. 64. 1 
straß aatsbk. u. Volksbk., P 183 61, ;.;n Perbandl, U_r.sula,
1 
f~·• · Karl, Korbmacher, Eisenbütteler Str. 12 •. 
Gusta~ 
6
2. F 1319. fenslein, Bl_uch;~er. ~eb. Meier, Korfesstr. 22. Karl-Heinz, Lagerist, Ernst-Amme-Sir. 2. 1 
Heinrich Tapezierer, Husarenstr. 62. 1 Perbandt, Emmi_, H~idehöhe 39, II Karl-Heinz, Werkschutzmann, Glaserweg 2a. 1 
Heinrich' Angestellter, Artusstr. 3c. ...- Eri?1, Rangier;/'. Glückstr. 7. E Konrad, kaufm. Angestellter, Spitzwegstr. 5. 1 
Hein w'· Buchhalter, Altstadtring 42. III I Heinhz, MFas1
se Sclineiderin, Sophiensfr. 36. 1 Konrad, Schlosser, Theisenstr. 32. II 
M. z- ilhelm Holzschleifer Berliner Str. 22. Marl a, r ·• 




Peter, Lydia, Frl., Magnikirchstr. 6. 1 
Minna, Wwe. 1 Hildesheimer Str. 120. III 
Otto, Angestellter, Fasanensfr. 61. E 
Paul, Maler, Schaumburgstr. 9. 1 
Paula, Frau, geb. Lindner, Görgessfr. 9. 
Richard, Kraftwagenführer, Altewiekring 13. 1 
Rudolf, Schwei~er, Amalienslr. 10. E 
Ruth, Frau, geb. Herzog, Eichtalslr. 4b. III 
Walter, Musiker, Mettlache: Str. 13. 
Waller, Rentner, Altstadtring 32. III 
Petereit, Erna, Frau, geb. Hahn, Cyriaksring 38. III 
Pelerek, Anton, Maurer, Salzdahlumer Str. 207. II 
Petering, Wilhelm, Angestellter, Schunlerstr. 1. II 
Peterke, Dora, Wwe., geb. Gambert, Klingemann-
straße 11. 
- Georg-August, Regierungsbaurat, Wilhelm-Raabe-
Stra~e 20. III 
P'eterknecht, Max, Reichsbahninspektor i. R., Wilmerding-
stra~e 3. 11 
Peterlein, Walter, Schlosser, Celler Str. 72. 1 
Pefermann, Gertrud, Wwe., geb. Horn, Broifzemer 
Stra~e 234. 1 
Harlwig, Dipl.-Ing., Zeppe!instr, 7. 
Helene, Frl., Gemüsehandlg., Salzdahlumer Str. 3. E 
Hilde, Frl., Abtstr. 2. II 
Karl, Kalkulator, Cheruskerstr. 51. 
Karl, Maurer, Salzdahlumer Str. 3. E 
Wi!helm, Käsegro~handlung, Münstedter Sir, 13. E 
f 2974. 
Peters, s. auch Peefers. 
Adolf, Händler, An der Augusttorbrücke. f 4953. 
Adolf, Kaufmann, Campesfr. 46. 1 
Albert, Arb., Mariensfr. 19. II 
A'.bert, RP.ntner, Reichenbergsfr. 6. 
Albert, Schlosser, Völklinger Str. 58. 
A:bert, Schuhmacherei, Helmsledfer Str. 3. E (W: 
Hochstr. 8.) 
Albert, Stud'enraf, Rudolfstr. 7. III 
Alfred, Glasreiniger, Ernst-Abbe-Weg 4. II 
Alwine, Wwe., Mastbruch 5a. E 
Anna, Wwe., geb. Schönduwe., Cel\er Str. 40. 
Anna, Wwe., geb. Stelzer, Grazer Str. 1. 
Anneliese, Frau, geb. Lucky, Fasanenstr. 52a. 1 
Annemarie, Wwe., geb. Peters, Luisensfr. 19. 
August, Rentner, Mariensfr. 2, H 1 
August, Verwaltungsangestellter, Rosenstr. 21. II 
Auguste, Frl., Leopo'.dsfr. 23. 1 
Auguste, Wwe., geb. Föste, Celler Str. 75. E 
Auguste, Wwe., geb. Fricke, Ernst-Amme-Str. 9. 
Auguste, Wwe., geb. Peinecke, Cyriaksrinq 52. II 
Bernhard, Fleischermstr., Lallertstr. 1. E F 3375. 
Berta, Wwe., geb. Müller, Siegfriedstr. 76. 1 
Bruno, Oberwachmann, Kreuzkampstr. 9. II 
Dorothee, Wwe., geb. Meyer, Sehunterstr. 49. 1 
Eduard, Schlosser, Comeniussfr. 28. 1 
Elisabeth, Frl., Auforstr. 14. 1 
Elisabeth, Frl., Schneiqerin, Heinrichstr. 17. 1 
Elisabeth, Frl., Riddagshäuser Weg 4. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Denis, Tischlerweg 4. 
Elisabeth, Frau, geb. Lingk, Osterbergstr. 51'. 
Elisabeth, Wwe., geb. Bauer, Lehrerin, Wilmerding-
slra~e 12. II 
Egon, Monteur, Nordslt. 49. III 
Eisa, Frau, geb. Wei~, Kleine Campesfr. 12. 
Eisa, Wwe., geb. Kronemann, Ensdorfer Str. 22. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Henkel, Scharnhorsfstr. 5. III 
Else, Wwe., geb. Ehlers, Glaserweg 1a. E 
Else, Wwe., geb. Maschmeier, Huttenstr. 18. III 
E!vira, Frau, geb. Kolbe, Sandgrubenweg 40. E 
Emma, Frl., Karl-Marx-Sir. 10. II 
Emma, Wwe,, Laffertstr. 1. E 
Emma, Wwe., geb. Voigf, Altewiekring 47. 
Erich, Einkaufsleiter, Freyastr. 16. 1 f 5156. 
Erich, Prokurist, Huttensfr. 18. II 
Erich, Rektor, Andreeplatz 5. 1 




Fassaden in allen Gesteinsarten 
Eigene Sägerei u. Schleiferei 
Celler Straße 48 
- Felix, Invalide, Nordstr. 49. 
Feodor Peters X Feuerschutz-, Industrie- und 
Bergwerksbedarf (lnh: Hans Rüder und Fritz 
Specht), Bertramstr. 13. f 4402. 
Franz, Friedhofsgärfner, Goslarsche Str. 90. 1 
Friedrich, vorm. Hausmeister, Karl-Marx-Str. 18. E 
Friedrich, Invalide, Lüderitzstr. 23a. 
Friedrich, Lehrer, Husarensfr, 52. 1 
Friedrich, Rentner, Bugenhagenstr. 20. 
Fritz, Rentner, Kurzekamps1r. 13. II 
Georg, Techniker, Madamenweg 142. 
Georg, Tischler, Gliesmaroder Str. 11. E 
Georg, Schlosser, Kastanienallee 18. 
Gerhard, Schlosser, Gerfrudenstr. 27. E 
Gustav, Bäckermeister, Im Fischerkampe 13. 
Hans, Gärtner, Riddagshäuser Weg 7. II 
Hans, Rentner, Riddaqshäuser Weg 9,1 1 
Hans-Joachim, Dr., Bernersfr. 6. E 
Heinrich, Dreher, Odastr. 1. 1 
Heinrich, Fräser, Madamenweg 111. 
Heinrich, Schlosser, Königsfieg 10. 
Heinrich, Telegr.-lnspektor, Hagenring 3. E 
Heinz, Sänger, Waller Weg 100. E 
Heinz, Telegraphenarb., Odastr. 1. 1 
Helene, Wwe„ geb. Greve, Hedwigsfr. 11,. 
Helmut, Mechaniker, Messeweg 4. II 
Peters, Henri, Sattleri'nstr. u. Tapezierer, Riddags-
häuser Weg 4. 
Hermann, Kalkulator, Wilhelm-Raabe-Sft. 5. 
Hermann, Kraffwagenführer, Gliesmaroder Str. 57. 
Hermann, KraftwagE>nführer, Mittelweq 88. II 
Hermann, Landwirt u. Kohlenhandlung, Pfälzerstr. 43. 
f 4042. 
Hermann, Rentner, Unter den Linden 9. 1 
Hildegard, Frau, geb. Ditschen, Zuckerbergweg 19a. 
Hugo, vorm. Bürovorsteher, Allerstr. 36. E 
lda, Frau, geb. Helmer, Helenenstr. 6. III 
lrene, Frl., Rosenstr. 8. E 
lrmgard, Wwe., geb. Beckhaus, Steinbrecher-
straße 9. 1 
Josefr Zeitschriftenhandlung, Walkürenring 20. 11 
Karl, Ankerw:ckelei, Saarbrückener Sir. 224. 1 f 4588. 
Karl, Arb., Sieglindstr. 7 E 
Karl, städt. Gelderheber i. R., Eschenburgstr. 3. 1 
Karl, Ingenieur, Helmstedter Str. 21. III 
Karl, Kalkulator, Juliusstr. 7. 
Karl, Korbmacher, Eisenbütt 0 ler Str. 12. H 
Karl, Steuerinspektor i. R., s:donienstr. 5. 1 
Karl 1 Zimmermann, Am Maqn:tore 7a. IV 
Konrad, Angestellter, Haqenring 24. II 
Kuno, P'rivatmann, Bertramstr, 8. E 
Kurt, Angestellter, Sieqtriedstr. 78. 
Kurt, Angestellter, Sieglriedstr. 29. II 
Kurt Peters X Gro~tankstelle u. Handelsvertretungen 
(lnh: Kurt Peters), P 62713, Hopfengarfen 10. f 882. 
(Ausbesserungswerkstatt: Broifzemer Str. 55.) f 865 
u. 3857. 
Kurt, Kaufmann, Berliner Str. '16. 
Kurt, Kraftfohrzeugmechanikermstr., Memeler Str. 29. 
Liesbeth, Wwe„ Cammannstr. 17. II 
Ludwig, Abteilungsleiter, Hoplengarten 10. E 
Margarete, Wwe., geb. Frommann, Wilmerding-
sfra~e 2. 1 
Margarete, Wwe., geb. Kempe, Goslarsche Str. 23. 1 
Margarete, Wwe., geb. Kuhlu~, Bohlweg 38. 
Margarete, Wwe., geb. Peters, Tuckermannsfr. 21. 1 
Marie, Wwe., geb. Böhme, Gro~e Str. 33. 1 
Marie, Wwe., geb. Sehuntermann, Sehunter-
straße 43. 111 
Martha, Frau, geb. Rustenbach, Tuckermannstr. 3. 1 
Martha, Wwe., geb. Denecke, Hugo-Luther-Sir. 11. II 
Minna, Wwe., geb. Kalle, Korfesstr. 35. III 
Otto, Einrichter, Viewegstr. 22. 
Otto, Fuhrunternehmer, Limbeker Str. 48. f 4299. 
Otto, Kaufmann, H~~lenensfr. 20. 
Otto, Lagermeister, Karl-Scrmidt-Str. 11. III 
Otto, Reichsbahnsekretär, In den Langen Äckern 4. 
Otto, Rentner, Thielemannsfr. 4. 1 
Otto, Sch:osser, Ernst-Amme-Sir. 9. d 
Otto, Schlosser, Friedrichsthaler Str. 43. E 
Otto, -Schlosser, Helenenstr. 6. 1 
Otto Peters X Sprengunternehmen (lnh: Karl lnor), 
Husarenstr. 14. f 3692. 
Paula, Wwe., geb. Hagemann, Schillerstr. 12. 1 
Reinhold, Klempner, Kastanienallee 30. 
Richard, Händler, Altstadtring 36. III 
Richard, Dr. phil., Professor, Studienrat i. R., Stein-
brecherstr. 9. II 
Richard, Rentner, Otfweilerstr. 131. 
Robert, Tischlermsfr., Helenenstr. 20. III 
Rosa, Wwe., geb. Haed!er, Altewiekring 11. E 
Rudolf, Dreher, Marienstr. 58. III 
Rudolf, Techniker, Vor der Burg 4 1 
Ruth, Lehrerin, Helmstedler Str. 97. 1 
Scharnhorst, Dr. fur., Rechtsanwalt, Sandweg 10. E 
f 4236. 
Theodor, Dr. phil., Studienrat i. R., Helmstedter 
Stra~e 145. 11 
Toni, Frau, geb. Stephan, Altstadlr;ng 31. t 
Ursula, Frl., Lehrerin, Kastanienallee 41·, III 
Walter, Bankprokurist i. R., Lachmannstr. 9. 1 
Walter, Lehrer, Hultenslr. 15. 1 
Walter, Tischlermstr., Breite Str. 19. F 4977. 
Wilhelm, Agent, Gliesmaroder Str. 100. 
Wilhelm, Heizer, Walkürenring 19. E 
Wilhelm, Ingenieur, Marenholtzstr. 16. 1 
Wilhelm, Invalide, Berliner Str. 94. E 
Wilhelm, Kriminalobersekretär i. R„ Gliesmaroder 
Stra~e 87. III 
Wilhelm, Postassistent, Helenenstr. 28. II 
Wilhelm, Prokurist, Mühlenplordtslr. 299. f 1439. 
Wilhelm, Rentner. Korfesstr. 31. II 
Wilhelm, Schlosser, Fasanenstr. 25. III 
Wilhelm, Schwei~er, Rosenstr. 6. III 
Wilherm, Werkmeister, Korfesstr. 32. 111 
Wilhelmine, Wwe., geb. Wöhler, Honrothstr. 20. 1 
Willy P'efers X Handelsvertretungen (lnh: Bruno 
Stähler), Thomaestr. 14. E f 4457. 
Willy, Dr. jur., Oberlandesgerichhrat i. R., Stein-
brecherstr. 9. II 
Petersdorf, Willi, Zugschaffner, Siedlerweg 15. E 
Petersen, Brunhilde, Frau, geb. Lüder, Diesferwegstr. 6. 
Edmund, Dipl.-Ing. u. Apotheker, Tunicastr. 18. 1 
Edmund, Lebensmittelhandlung, Nu~bergstr. 35. E 
Else, Frl., Brabantstr. 7. 1 
Else, Frl., Musiklehrerin, Kasernenstr. 21. II 
Erich, Lokomotivführer i. R., Hedwigsfr. 5. 1 
Friede[, Wwe., geb. Barbknecht, Friedensallee 40. 
Heinrich, Händler, Wilhelmshavener Sir. 40. E 
Heinrich, Schlosser, Wilhelmshavener Sir 40. E 
Heinrich, Werkmeister, Altstadtmarkt 11.. II 
Heinz-Ludwig, Schauspieler, Gliesmaroder Sir. 45, E 
Hermann, Fuhrgeschäft, Karl-Marx-Sir. 32. f 857 
Hilde, Frl., Abtstr. 12. 
Julius, Dipl.-Ing., Professor, Architekt, Gau~str. 15. E 
f 4783. 
... 
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1 
Petersen, Marie, Frau, geb. Gluth, uc e 
Marie, Wwe., geb. Schrader, Kreuzstr .. 22 · 
42 
E 
Minna, Wwe., geb_: Albrecht, Altstadtring 
13
: I 
Otto, Kraftwagenfuhrer, Hans-Porner-Sfr. t 12. III 
Richard, Telegr.-Leitungsaufse~er, Uhlan~!!str. 22, 1 
Sigrid, Wwe., geb. Horst, Wilhelm-Raa 
2 
II 
Walter, aplm. Steuerassistent, Hermannstr. · 
Wilhelm, Arb„ Bruchtorwall 12. III 
Wilhelm, vorrp. Schneider, Lampestr. 3a. III 
Willi, Angestellter, Saarsfr. 60. 1 
Willi, Postschaffner, Freyastr. 5. H 
Petersmann, Karl, Rentner, Rosenstr. 2. Neunkirchener 
Petersohn, Alwin, kaufm. Angestellter, 
Stra~e 52. E 
- Karl, Kraftwagenführer, Püttlinger Str. 5. I 1 
Peter~en, August, Rentner, Wilhelm-Bode-Str. l1. 
Peterssohn, Bruno, Revisor, Satflerweg 2. 
Petersson, Wilfried, Maurer, Kramerstr. 22, II 
Petit, George, Ingenieur, Br.-Völkenrode. 
Pefrak, Hugo, Schlosser, Poststr. 7. . Humboldt· 
Petras, Hildegard, Wwe., geb. Fricke, 
straße 12. 1 
Petrasch, Kurt, Invalide, Comeniusst_r. 37, 1 
42 
E 
Petrat, Kurt, Polizeiwachtmeister, y1rchowsfr, 
3 
•1 
- Wilhelm, Rangiermeister, V1rchoWSlrhe~er Sir, 76, 
Peirau, lda, Wwe., qeb. Reharski, Neunkirc E 
Petri, Alfred, Gartengesfalter, Engelsstr. 30. 
August, Oberkellner, Roonstr. 12. t_ll wsfr. 34, III 
Elisabeth, Frau, geb. Ahrend, Vircho fr. 21. 1 
Ernst, Kriminal-Polizeibeamter, Maibaums 
Herbert, Bauführer, Friedrichsfr. 23. 
Karl, Ingenieur, Salzdahlumer Str. 201. 
Martha, Frl., Klint 2. .. Weg 15, I 
Wi :heim, Lokomotivführer, Riddagshau~~ddagshauser 
Wilhe'.m, vorm. Oberweichenwarter, 1 
Weg 15. 1 dlung (tnh: 
Pefri-Drogerie Alfred Kie~ling X Drogenhan Kurf, paul 
Wwe. Elisabeth Kie~ling, geb. Huc\ u. sferen odk 
u. Martha Kie~ling) (n. v. d. U. '/\ting), B 
d. gemeinsch. U. v, Kurt u. PaulF 
4
~~4 H. & Sch., P 41206, Celler Str. 116. ' 
Pefrich, Emmy, Frl., Gliesmaroder Str. 90, 
- Margarete, Frl., Nordstr. 8. 
Petrik, Franz, Klempner, Kurze Str. 2. III 
- Walter, Bürovorsteher, ,Stobenstr. 13, 
Petrikat, Fritz, Tischler, Leipziger Str. 83:d1elsfr, 34. E 
Pefrizewic, Gertrud, Frau, qeb. Meyer, Ju 
Pefroll, Peter, Student, R:edestr. 11. E 
Petrol!, Adolf, Arb„ Maibaumstr. 10. 1 • II 
- Werner, Kaufmann, Hildebrandstr. 11. 
Pelrosch, Emma, Wwe., Grünstr. 16. 1 Dilling•' 
Petrowski, Magdalene, Wwe., geb. Fischer, 
Strarye 24. t Sir, 88, 111 
Petrsch i k, Karl, Betriebsassistent, Helrn sfea he!Fraunhofer· 
Pefrusch, Wilhelm, Versandleiter, Josep 
Strarye 10. 1 'eh 1 19, II Pefruske, Ernst, Kraftwagenführer, Heinrt s r. 
Pefry, Karl, Kaufmann, Maschstr. 1a. Eh r 
9 
19, II 
- Martha, Wwe., geb. Wallbaum, Ho es ,e 
- Wilhelm, jun., Kaufmann, Gartenstr. 7 , 
- Wilhelm, sen., Kaufmann, Gartensir. 7. 
Pefsch, Otto, Arb., Leonhardstr. t. . kerlsfr, 4, 1 
- Paul, Dipl.-Handelsoberlehrer, Griep~n denstr, 17• 
Pelschat, Anna, Frau, geb. Jukulies, Ger ru 
- Friedrich, Arb., Friedrichstr. 52, E 
Pefschnig, Karl, Dipl.-Ing., Fasanenstr. 2~· rlsfr, 73. E 
Pefschow, Johanne, Wwe., geb .. !eb_o, a Str. 27. 1 
Petschulat, Friedrich, Tischler, Volkl,ng~ II 
- Walter, Krattwagenlührer, Jahnsfr. 2 'st 13, E E 
Petter, Paul, Schleifer, Wilhelmshavener S rhienstr, 32· 
Petikopf, Gerfrud, Frau, geb. Stein_bach, 0 ~ 11 II 
Petzak, Alois, Anqestellter, Hedw1gsfr. ~- hen Tore 7· 
Petze!, Joachim, klm. Angestellter, Am 0 
- Otto, Arb., Leonhardstr. 1. 42, E 
Petzke, Georg, Tischler, Laut~rbacher
11
Sfr.Sfr. 74, III 
- Hermine, Frau, geb. Schroder, Ce er 
5 
1 
- Kurt, Mechaniker, Uhlandstr. 18. E mer str, J ~, 
Pelznick, Emmy, Wwe., geb. Alter, o.~t"id päzol 
Petzold s. auch Betzold, Befzoldt, Pa zo ' ' 
Pezold. tt E 
Albert, Schlosser, Goslarsche Str. J7•. nstr. 24•· 
Alwine, Wwe., geb. Steinmeyer, ar~;. E 
Erich, Elektromonteur, Helg~landstr, E . 
Erich, Fliesenleger, Lohengnnstr. 13. 
Erich, Lichtpausanstalt, Zimmerstr. :· cker Sir, 2, II 
Gerfrud, Wwe., geb. Eggerf, Inn! r~elh-Str, 35, 
Helmut, Angestellter, Herzogin-Elisa 
Horst, Angestellter, Jahnska/np 6. II 
lrma, Frl., Hugo-Luther-Sir. 53. III_ rin 42, II 
Johannes, Bankangestellfer, Altewiek g 
Kurt, Schlosser, Helgolandstr. 63: 1 ann,fr. 5, 1 ard• 
Lothar, Oberstudiend;reklor, .. SpielmKlein• Leonh 
Martha, Wwe., geb. Tannhauser, 
stra~e 4. 4 
Otto, kaulm. Angestellter, Sielkali t · 26/27• 
Toni, Prau, geb. Fuhrmeister. Wa 5 r. 
Walter, Strickerei, Gerstäckerstr. 22 · rufll 
Werner, Monteur, Heinrichstr. 14, E er Br,-OUEl 
Peuker, Bruno, Vermessungstechnik ' 1/ 
(Ir. Luftnachrichtenkaserne). denring 30, 1 
- Erich, Reichsbahnbetriebswarf, Wen 
- Gustav, Arb., Wabestr. 11b. 
1 100
, f 
- Hermann, Maurer, Osterberg~tr. 1?·abefh-Sfr, 
Peukert, Anneliese, Frl., Herzogin-Elis 
56 
II 
- Franz, Dentist, Wolfenbutteler St(·tt l~r str. 53• 
- Gustav, Dipl.-Kaulmann, Wo_llenbu 
1
~ 20, III 
2
o. 
Hermann, Klempner, Hans-Jurgen-S Jürgen-Sfr. 56, 
Hermann, Postbetriebsassistent, Hjns- bütte\er str, 
Klara, Wwe., geb. Baginsk1, Wo te;
5 Rudolf, Prokurist, Im Fischerkampe E · 
Peuser, Alfred, Maurer, Hohetorwall 1. 
Richard, Arb., Eichhahnweg 29, E 






~YÄ Albert, Händler, Kuhstr. 15. 
_ K nrt, Wwe., geb. Vollheyde, Kramerstr. 1·9. 1 
Peye ar I Lagermeister, Marienstr. 12. III 
p r, Wilhelm, Rentner Hasenwinkel 8. II 
~Y~s., Agnes, Wwe., g~b. Treiber, Kasfanienall~e 66. 1 
Pezoidtz, Jusfizregistrator, BurgL:ndenp\atz 2. .. 
P s. auch Betzold Betzoldt Pätzold, Pazold u. etzold. ' ' 
Pfad~ermann, Kunstmaler Hugo-Luther-Str. 56. 
Pfänd Karl-Heinz, Dipl.-l~genieur, Zeppelinstr. 3. 
Pf f er, Otto, Oberingenieur, Freyastr. 2. E 
a IF _Else, Wwe., geb. Klebsadel P 13756, Roon sfr. 1. 1 
F;;:~r!ch, kaufm. Angestellter,' An der Wabe 2, 1 
, ~ich, Rentner, Marenholtzsfr. 12. E 
He~nnch, Buchhalter, Thielemannstr. 6. E 
Hei~z-Joachim, Mechaniker, Kreuzstr. 41a. 
~ar:e, Frl., städt. Fürsorgerin, Adolfstr. 12. II 
U arie, Wwe., geb. Uhde, Sommerlust 1. II 
w:wa, Frau, geb. Peia, Spinnerstr. 1, IV 
,Plaff" N~r, Angesfellfer, Lohenqrinstr. 3. EU, 1 
31132
_ 
l' 3 ahmaschinenhaus p 61374, Olschlägern Plaff 828. ' 
e, Marie, Wwe geb. Glindemann, Gliesmaroder 
Pt~lra~e 88. III ·, 
s~nd orf, Elisabeth, Wwe. geb. Schmidt, Kärnten-
Plah ra~e 25. 1 ' 
lert A O E - W { ugust, Schlosser Karl-Marx-Str. 2 , 
- wfiiier, Kr?ftwagenlüh;er, Herzogin-Elisab.-Str. 91. E 
Pfand ' Dr. Jur., Syndikus, Husarenstr. 36. II 
Her, Gusfav, Maler, Rosenstr. 35, II 
R e~m1nn, Tischlermeister, Jahnstr. 3 (W: Nr. 12). Plank~ ho f, Angestellter, Gliesmaroder Str. 75, II 
,.:.... , Karl, Buchhändler, Kleine Burg 12. 1 u. II 
(lnh: 
-
Kari Pfankuch x 
Buchhandlung, Antiquariat 
Spezialsortiment für Medizin 
Karl Pfankuch und Frau Marie Luise 
Pfankuch, geb. lochte), 
Bk Nordwbk., Volksbk., P 410 00 
Kleine Burg 12/13, F 4506 
~ar1 1 Pfankuch & Co. x Briefmarken, Milnxen 
;c~~: Bernhard Hübschman'n), Bk Volksbk., Post-
Plann leßfach 367 Kastanienallee 4. 
Pla-nnknschmidt, Karl,' Rentner, Karl-Marx-Sir. 21. 1 
Maurte, Helene, Wwe,, geb. Kumlehn, Ekbertsfr. 18, 
Pfannk ha, Wwe., geb. Stemm, Scharnhorststr. 7. E · 
He~bhen, Ella, Wwe., geb. Könnecke, Saarstr. 93. 
Plannm"ii't, Werkmeister, Am Anger 43. ott er, Alwin, Angestellter, ·Ebertallee 44, 
Wi!h' Mechanikermstr., Walkürenring 51. E 
Plannst' el Im, Rentner, Nu~bergstr. 26, III 
St ie, Frieda, Wwe., geb. Hinkerl, Leipziger 
Pf ra~e 129 111 
•rr, Ella w· t 34 1 
Gertr' we., geb. Senger, Rosens r. • 
fda ud, Wwe., Korfesstr. 36a. II 
Ott' Wwe., geb, Hedwig, Husarensfr. 61. II 
Pfau M vorm. Techniker Comen1ussfr. 38. Hute, M agaxin zum, C~rl Zeumer X Pelze, 
Pfau ~i1zen. Damm 3/4. r 161/162. 
Elis isabeth, Frl., Gernotstr. 5. II 
Ka,i' Wwe., geb. Menge, Hugo-Luther-Sir. 39. 
W'ih Oberrang,erme,ster Kopern1kussfr. 22. 1 14 E 
w:lh e:m, jun., Backermei'ster, Hildeshe 1.mer ~Ir 
13
· E 
p·fauder e m, sen., Bäckermeister, Hildesheimer r. · 
Pfaue A Otto, Schlosser, Freyastr. 49. E 
13 
(Markt-
h~lle).na, Molkereiprodukte, Hagenmarkt 
Erich K 
Erich' aufmann, Stolzestr. 1. (I h 
E 'eh Pfaue X Molkereiproduklec,ro~handlung n : 
F~1· Pfaue), Ernst-Amme-Sir. 14. F 4610. 
H i"• Rentner, Neustadtring 27. II 
H~d;e, Wwe., geb. Willcke, Körn~_rstr. 27, II II 
Lie gard, Frl., Fachvorstererin, Kornerstr. 27. 
~elo1te, Frau, geb. Nehrkorn, Bienroder Weg 48. 
ll\itl}orb UJf nur 
K. O.x 
Großhandlung für Fahrrad· und 
Fahrxeugersatxteile 
P. h. Ges: Rich Pfaue Bk Staatsbk. u. Löbb., 
P 240 21 ·Scharr~straße 5 F 4585 ,.__ 
~itard, Kaufmann Wi lhelm-Raabe-Str. 23. 1 F 4585, 
Pfeff~ ert, Maurer, H~ns-Jürqen-Str. 17. E 
'F r, Eberhard Maurer Pfölzerstr. 71a. 
1~•nz, Pfandleihe, Stob~nstr. 13. F 5224. 
ofi~borg, Frau, qeb. Beddies, Friesenstr. 24 · 
Pfefferk ' Schlosser, Nibelungenplatz 20. E. 
8 
E 
K orn, Klaus Schlosser Bortfelder Stieg · 
Pleffe~~• Glaserm~ister, Salz'dahlumer Str. 19 t.
1
~1er Leo-
Po'dann, Margarete, Wwe., geb. Rhemfe ' 
Pfeh ' str. 39/40. 11 
Pfeif~r Ernst, Schlosser, Fasanenstr. 43. 
Be,:· auch Pfeiffer. 
26
b. E 
Ei; a, Wwe., geb. Markworth, E,chtalstr: III 
lr~abeth, Frl., Musiklehrerin, Altewiekring 24· 
Jos;: rd , Lebensmittelgeschäft, Kramerslr, 14· E 
K" ' Dreher, Kramerstr. 14. E 
Pfeifer, Karl, Kraftwagenführe(, Helgolandstr. 8. 
Karl 1echniker, Bei dem Gerichte 18. 
Lies~lotte, Frau, Eichenstieg 10. 1 
Marie, wwe., Moorkamp 8. 1„ 
R'chard Färbermeister, Tannhauserstr. 26. E 
R~dolf 'Fischhändler, Sandgruben1ei, 911+' 1 5_ Stepha'n, Polizei-Wachtmeister, He m o zs r. 
Willi Oreher, Kieler Str._ 13, E 
Pfeiffenb~rger Karl, Arb., Edelbrodstr. 6. 
Karl, Schl~sser, Julius-Konegen-Str. 16. 
Pfeiffer s auch Pfeifer. t 71 II 
Albe;\, Dreher, Gliesmaroder Sr. . 
A'b I Schlosser, Helmholtzstr. 2. E 
A~n:r 'wwe., geb. Künsting, Kasernenstr. 33. 
Chrisia, Frl., Nu~bergstr. 51. E 
Eckart, Stu~ent, ~b~ys~;':~:.· 
1 
Fischhandlung, Hagen-
El~:~j 1f(M.~rkfhalle). (W: Sandgrubenweg 77.) 
m b Al ers Jasperallee 66. II 
Else, FrFau, ge i, tren;ler Bertramstr. 10. 1 
E~ma, ~an~~Jre Charlottenhohe 24a. E :"t• ~legrap'henbauhandwerker, Karlstr. 62. 
E~~st', Einrichter, Wallstr. 17. E 
!!~~!. ~!a~}e~n~~ 
6 r 1014 Büro: Siegfriedstraße 3 
Fritz, Arb., Fr_eyaS!rH:l~!/edter Str. 159. t 
Georg Ingenieur, dt . 20 E 
Gottf,;'ed, Rentneb,,::,
1
::~a w':~en~tr. 37a. II . 
Grete, Wwe,, ge ' f"h ' Kralenriede (Ir, Exerz1er~ 
Gustav, Kraftwagen u rer, 
platz), R ntner Dörnbergstr. S. 1 
Gustav, ~r Student, Altewiekring 59. 1 
Hanns-Ge g, . ·stin BernerStr. 1. III 
Hedwig, Frl.: ~,alnl ~r Friedrichsthaler Sfr, 30. E 
Heinr_1ch, St~in ir~:s1r. 
1
12_ 
Herm1ne, F ·• "delt Kralenriede 52. 
lda, Frau, geb. ~~ft Adolfstr. 1 (W: Comeniusstr. 16) 
Karl, BlumengesM ari~nstr, 22. III 
Karl, Rentner, b Grasn1k, Schillerst,. 3. E 
Klara, Wwe.,_.ge · 37 
Kurt, Bildhbl~~ W~b~~r.Seu.mel 82, E u. 1 
Kurt, Holz .1 a~ea~s-Porner-Str. 42. 1 
Kurt, Ingenieur, . d 'chstr 17 
Kurt, Klempner, Frie ~1 Zah.re ·Nordstr. 19. 
Mar~arete, Wwe,b.g~r~ok, Fe,ldstr. 3. E 
M~rte, w::·, ~:b. Hohmann, Madamenweg 3. 
Minna, W ., t' f"hrer Gertrudenstr. 6. 
Otto, Lokoho ,v iarl-Sclimidt-Str. 14, 1 
Robert1 Dre er, t 32 
d' Schlosser, Gerfrudens r. . 
~er~er Dreher, Sieglindstr. 14, E1 1 
Wilhel~, Postbeamte;,, Rosenstr. 1 . 
w·11· Dreher Petersil1enstr. 7. 
Pfeift:lll~& Ma~~~i~· ~f~rnt,zt~df~~g, Friedrichsthaler 
Stra~e 30. F 717. 
pf elf f er & Schmidt x (K.-G.) 
Garn-, Strumpf- und Kurzwaren-
Großhandlung 
5 Victor von Heimburg, Frau Ursul~ (P. h. G~ , e, E. Hansen u. O. Schaar, 
von He1m_b~rgS hi.rmer, P. Linke, Emmo. von 
Ge_s.-Prok. · d u. d. p. h. Ges. Victor 
He1mbu(g b[n.g 'ad· d gemeinschafll. U. v. 
von Heim ur · d · u v. 1. p. h. Ges. 
2 p. h. Ges. od. d v 2 Ges.-Prok.]), 
u. 1 Ges.-Prok. 0d~sbk. p 315 Schützen-
Bk Nordw(bNk.uue. ~fr~ße) r'1331, 1·332 u. 5271 
st.raße 5 e ' 
1 
b Henae, Rudolfstr. 7. 111 
Pfeil, 'Emma, Wwe., geb· Hess1!Ibein Steinb,.,cherstr. 9. 1 
Fn~d~d, w;:~·t'n;,.~ Gliesmaroder' s_tr. 100. 1 \ 
Heinri , . urbüro Neustadtrang 4. 
Richar~, rgtti;;:genfüh;e,, Saar1tr. 107. E 
R!%arci' T~dtniker, Saarstr. 114. 1 
R,. ~r Dreher, Mittelweg _9. III . 
Will,,. h F I Heinrich-He,ne-Str. 5. II 
Pfeiler, Elisa~;!,:ve',;;altungs-Amtmann, Schillerstr. 4. 1 
Paul, Po fmann Grazer Str. 3. 
Pfeng, Artur, Kau tne,' Karl-Hin\ze-Weg 11. 
Pfennig, Adolf, Ren eb' Warnecke, Goethesfr. 2. III 
Alw,ne, w;e,, ggeb, Speeth, Steinbrecherstr. 25. E 
Charlotte, ,//u, geb. Ullrich, Rontgenstr. 5. 1 
El,sabeth,
1 
;;;istr. 4_ I 
E~my, Fr i~hrer Sattlerweg 30. 
Fritz, B,er T' chl~r Karl-Marx-Str. 20. 1 
Hermann, is F' tsfr 50 
Kurt, Schlosser, s::srbrücke~er Str. 117. 
Kurt, Schlos~~:,,ester, Am Olper Berge 4. II 
Margarete, Hennebergstr. 6. E 
Otto, SchlosGser,tw·rtschaff (Jägersruh), Moscheroder 
Wilhelm, as 1 
Holz, F 29o9.t l;tgr Mastbruch (Gartenverein Elm-
Willi, Anges e , 
aussieht Nr. 83)· d' f Elmblick 7. E 
Pfenn~gs, H
1 
ansR, Ext~:, ie:nB~.~Gliesmarode (Gartenverein 
M1chae , en ' 
Pappelberc~ NrF. ]"l Georg-Wolters-Str. 4. 
pf ddorf Marie, '·, · E V Hochstr. 17/18. 
Pf:~dezuchtverein Braunschweig, , " 
r [12451 
Philipp 
Pferrer, Gustav, Kraftwagen.führer, Glückstr. 9. E 
Piers Walter, Buchbinder, Oststr. 7. III 
p·fersiorf, Paula, Frau, geb. Kühn, Beckinger Str. 7. E 
Pfertsch, Franz, vorm. Tischler, Madamenweg 139, 1 
Pleuffer, Alfred, Prokurist, Klempnerweg 8 E 
Pfister, Heinrich, Architekt, Siegfriedstr. 24. lt. F 2358. 
llse, Frau, geb. Drewes, Kopernikussh. 30. 1 
_ Karl, Lokomotivführer i. R., Cyriaksrinq 5. III 
- Marie, Wwe., geb. Järeke, Laffertstr. 2. II 
- Otto, Lokomotivführer, Mente,tr. 3. E 
Pfitzner, Elisabeth, Frl., Altewiekring 58. 
- Walter, Schlosser, Leopoldstr. 25. E 
Pfläging, Kur!, Angestellter, Walkürenring 20. 111 
Pflanzenschutzamt, Bezirksstelle für Kartoffelkäferbekämp-
fung, Leopoldstr. 25. F 4096. 
Pflaum, Horst, Schlosser, Uhlandstr. 16. E 
Pflaumann, Anna, Wwe., geb. Kubitschki, Karl-Marx-
Stra½e 25. 
- Walter, Verwaltungsangestellter, Wilh.-Bode-Str. 52. 1 
Pflegeheime, städt., siehe Altersheime, städt. 
Pfleiderer, Karl, Dr.-lng., Professor, Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 97. l' 3868. 
Pfletscher, Willi, Tischler, Am Hohen Tore 2a. 
Pflicht, Friedrich, Maurer, Riddagshäuser Weg 59. 1 
Pfliegel, Josef, Maschinenmstr., Berliner Str. 87, E 
Pflüger, Gerhard, Gärtner, Mastbruch (Gartenverein Elm-
aussieht 12). 
- Hans, Arb., Röntgensir. 5. i 
Pflug, Elisabeth, Wwe., geb, Warmboldt, Salzdahlumer 
Stra~e 66. 11 
Franz, Schneider, Karl-Schmidt-Sir. 1. 1 
Josef, Kupferschmied, Leopoldstr. 31. E 
Margarete, Frau, geb. Hetzei, Elmblick 9. 
Otmar, Student, Wiesenstr. 6. III 
Willi, Schuhmachermstr., Meftlacher Str. 14. 1 
Pflughaupt, Otto, Kaufmann, Madamenweg 24. II 
Pflughöft, Karl, Dipl.-Ing., P 23864, Am Hohen Tore 2 b. E 
- Klaus, Verlagsbuchhändler, Am Hohen Tore 2b. II 
A. C. Pfln~mneber x 
Gegr. 1877 (lnh: Werner Pflugmacher) 
Abi. 1: t:11-, Feit- u. Putzwolle-Großhandlung, 
Industrie- und Autobedarf. 
Abi. II: Schuleinrichtungen und Lehrmittel. 
P 7726 n u r Lessingplatz 7 r 1527 
Curt Pflugmacher Streitberg X Industriebedarf-Groß, 
handlung (lnh: Kurt Pflugmacher), Bk Volksbk., 
P 41819, Campestr. 15. II F 661. 
Pflugmacher, Emilia, Wwe., geb. Denckert, Lessing~ 
platz 7. 1 , 
Kurt, Kaufmann, P 41819, Campest,. 15. l' 661. 
Lisa, Frau, geb. Steinmeyer, Luisenstr. 11. II 
Richard, Lademeister, Hafenstr. 59, 
Werner, Kaufmann, Lessingplatz 7. 1 r 1527. 
Pförtner, Anna, Wwe., geb. Kreye, Ratsbleiehe 8, II 
Fritz, Ingenieur, Wendenring 29. E 
Fritz, Reichsb.-Oberlokomotivführer, Rietschelstr. 3. 1 
Heinrich, Schuhmacherei, Helmstedter Str. 143. (W: 
Lönsstr. 9. E) 
Helmuf, Schlosser, Hannoversche Str. 3. II 
Herbert, kaufm. Angestellter, Maschstr. 25. 
Klara, Wwe., g~b. Lotge, Hagenrirg 32. 1 
Ludwig, Kaufmann, Hamburger Str. 240. F 1714. 
Ludwig 
~X 
Seilen - Parfümerien - Kosmetik 
(lnh: Ludwig Pförtner; Prok: Frau Frieda 
Pförtner), Friedrich-Wilhelm-Straße 6, F 1714 
Margot, Frau, geb. Franke, Salzdahlumer Str. 196/198. 
Marie, Wwe., Hannoversche Str. 3. II 
Wilhelm, Schneider, Lenaustr. 4. II 
Pforr, August, Schwei~er, Essener Str. 6. 
Pfosch, Helene, Wwe., geb. Rautenberg, Kasernenstr. 4, 11 
P'folenhauer, Charlotte, Wwe., geb. Krause, Altewiek-
ring 11. E 
- Ernst, Schlosser, Hochstr. 16. III 
- Eugen, Kraftwagenführer, Fasanenstr. 52. III 
- Richard, Händler, Kleine Kreuzstr. 5. lt 
Pfündner, Paul, Buchhalter, Bürgerstr. 14. E 
Pfützenreuter, Joachim, Dr.-lng., Hohetorwall 15. F 1515. 
- Margarete, Wwe., geb. Starke, Hohetorwall 15. 
r 1515, 
- Pauline,. Wwe., geb. Wyszisk, Juliusstr. 30a. IV 
Pfuhl, Anna, Wwe., geb. Krug, Bei dem Gerichte 19. t 
Pfund\, Erwin, Reichsbahn-Zugschaffner, Röntgenstr. 2. E 
Pfusch, Erich, Arb., Heidbleekanger 38. 1 
Pharmadienst G. m. b. H., Bahnhofstr. 15. F 4285. 
Pharmakognostisch-Botanisches Institut, Humboldfstr, 1. 
Pharmakos Heinz Scheer X Drogen-Gro~hondlung (lnh: 
Heinz Scheer), leopoldstr. 23. 
Pharmazie G. m. b. H. Braunschweig X Pharma-
zeutisches Werk, Drogenwerk, Pflanzensaftwerk 
m. gärungsloser Früchteverwertung (Geschf: 
Heinz König; Ges-Prok: Rudolf Bertram), Bk 
Staatsbk. u. Nordwbk., P (Hann.) 423 13, Frank-
furter Str. 1b. l' 5055-5057. 
Phieler, Artur, Rentner, Sandweq 10. III · 
Philipp, Antonia, Wwe., geb. Fürtig, Madamenweg 162. 1 
- Elfriede, Frl., Schillersfr. 2. 
- Else, Frau, Freyastr. 12. E 
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Philipp, Else, Wwe., geb. Hildebrand, Hagenring 32. 
Emma, Frau, Ludwigstr. 33a, • 
Eva, Wwe., geb. Walter, Hohestieg 6. II 
Ewald, Bäcker, Cyriaksrinq 36. E 
Günter, Telegr.-Bauhandwerker, Mühlenpfordtstr, 301. 
Heinz, Schriftsetzer, Am Horsibleeke 52, 
Helmut, Schlosser, Lindenberq 4. E 
Marie, Wwe., qeb. Fiedler, Wendenmaschslr. 10. 
Martin, Arb., Pestalozzistr. 10. III 
Wilhelm, Arb., Kreuzstr. 30. III 
Wilhelm, Hausmeister, Münzstr. 16. H 1 
Willi, Zimmermann, Am Münzberg 15. 
Philippek, Hans, Oberbohrmstr., Salzdahlumer Str. 5. III 
Philippi, Franz, Postfacharb„ Bürqersfr. 16. II 
Philipps, Agnes, Wwe., qeb. Borchert, Wabeslr. Sa, 
Anna, Frl., Bültenweq 3. E 
August, Rentner, Virchowstr. 2. III 
Elisabelh, Wwe., geb. Pfannmüller, Cyriaksring 36. E 
Ernmi, Wwe., geb. Henties, Wiesenstr, 3. II 
Gustav, Kraftfahrzeug-Vermietung, Kralenriede 55. E 
F 5377. 
Hermann, Stadtinspektor, Wilhelm-Bode-Sir. 19. II 
Hermine, Wwe., qeb. Lampe, Kralenriede 55. E 
Karl, Mechaniker, Schleinifzstr. 1a. 1 
Lisbeth, Frl., Frankfurler Sir. 268. III 
Ludwig, Former, Madamenwen 126. II 
Marqarefe, Wwe., geb. Hermann, Lebensmiftelgesch., 
Hochstr. 16. E 
Marietta, Wwe., Mozarfstr. 68. III 
Richard, Bäcker, Köterei 20. 11 
Toni, Frl., Schneiderin, Kustanienallee 50. 
Walter, fechn. Anqestellter, Friedrichslhaler Str. 45, E 
Werner, Architekt, Messeweq 10. Eu. 1 
W•lhelm, Student, Wendenmaschstr. 5. E 
Wilhelm, Zuqscha!fner, Wenden!T'aschstr. 18. III 
Willi, Werkmsfr., Madamenweq 119. II 
Philips-Valvo-Werke, G.m.b.H., Fried,.-Wilhelm-Str. 12. 1 
F 574. 
Philipzig, Albert, Hande!wertreler, Gliesmaroder Sir. 31. 
Phön'.x-Akliengese!!schafl, zahnärzfL Bedarfsartikel, P 3606, 
Kalenwall 2. F 822. 
Phoenix-Nähmaschinen A,-G,, Boer & Rempe1, Hinter 
Liebfrauen 4/5. 
Phönix-Zeitschriften-GrofJverlrieb, Schützenstr. 2. F 3492. 
Pholographen-lnnung, Geschäftsstelle: Hohelorwall 3. 
Photo-Klimesch Otto Klimesch x 
(lnh: Otto Klimesch u. Helmut Jung [n. v. 
d. U. d. ersteren]), Bk Löbb., P 357 09 
Fachgeschäft für Photo - Kino - Projektion 
Bäckerklint 9 u. Bohlweg 67 /68. F 2713. 
Physikalisch-Technische Anstalt Br.-Völkenrode (Wafen-
büffeler Holz). F Sammel-'Nr. 4092 u. F 5227. 
P'.acek, Ludwig, Mechaniker, Wolfenbütteler Str. 53. 
P_~achnow, Hugo, Invalide, Laffertstr. 4a, III 
P~anka, Josef, Tischler, Simonsfr. 4. E 
P'.asecki, Max, slädt. Arb., Walkürenrinq 27. E 
Piatkowski, Elisabeth, Frau, qeb. Naqel, Sophienstr. 10. E 
-: Oswald, Fahrradwärter, Lessingplatz 4. E 
Picard,. Ernst, Landschaflsqärtnerei, Hochstr. 9. 
- Heinz, Landschaffsgärlner, Hoch:;lr. 9. 
-;- Herrn~nn,_ kaufrn, Anqestellter, Fuchsweg 3. E 
Pi_chel, Friedrich, B;rnmeister, Altewiekring 19. 1 
P_,cher'. Emma, Wwe., geb. Hinze, Im Alten Dorfe 2. 
Pichl-Ldterscheid, Gertrud, Ballettmeisterin Am Wind-
. mühlenberqe 2. t ' 
P1chlak, Walter, Kraftwagenführer, Gliesmaroder 
Straße 72. 
Pkhlmeyer, Emma, Wwe., geb. Giering, Broifzemer 
Sfra~e 255. II 
Pichowski, Franz, Friseur, Olfermannstr. 7. II 
Pi_cht, Oskar, Rentner, Berliner Str. 97. E 
P_tckardt, Abraham, Invalide, Am Olper Berge 7. 
P~ckel, Friedrich, Arb., Klosterganq 64. 
Pickenpack, Heinrich, Pförtner, Ackerhof 2. 1 
- Paul, Kassenbote, Tannhäuserstr. 5. 1:: 
Piepenbrinck, Richard, Buchhalter, Schillerstr. 2. 
- Waller, Angeste!lter, Sandqrubenweg 10. · 
Piepenbring, Karl, Kraftwagenführer, Königstieg 6. 
- Karl, Rentner, Sehunterstr. 43. 
Piepenbrink, Ewald, Arb., Hans-Jürgen-Sh. 23, 1 
Frieda, Frl., Gifhorner Str. 14. 1 
Hermann, fechn. Reichsb,-1 nspekior, Sandgruben-
weg 94. 1 
Karla, Frau, geb. Krulle, Sieglriedstr. 16. E 
Margarete, Frau, geb, Kunecke, Sehunterstr. 49. E 
Paul, Bankprokurist i. R., Griepenkerlstr. 4. II 
Piepenburg, Jutta, Frau, Lohenqrinsfr. 37. 
- Rudi, Reklamemaler, Ferdinandstr. 9. 
- Werner, Dipl.-Ing., Architekt, Bammelsburger Str. 11. 
Piepenschneider, s. auch Pipenschneider. 
Albert, Rentner, Spinnerstr. 6. E 
Helene, Wwe., qeb. Weymann, Gerstäckersfr. 22. 1 
Karl, Staatsangeste!lter, Altewiekrinq 9. III 
Kurt, Dr.-lnq., Architekturbüro, Husarenstr. 44. F 3739. 
Meta, Wwe., qeb. Fischer, Rankesfr. 15. II 
Sophie, Wwe,, qeb. Schulz, Berqslr. 5. 
Waldemar, Arb., Cel!er Heerstr. 160. 11 
Piepenslock, Paul, Gerate- u. Apparatebuu, fosperallee 2. 
F 3764. 
Pieper, s. auch Piper. 
Adolf, Büfeffier, Memeler Sir. 38. E 
Anni, Frau, qeb. Helmke, Stegemannsfr. 11. 
Antonie, Frau, geb. Schwarzkopf, Fasanensfr. 22. II 
Chc1rlotte, Frau, qeb. Bel\ing, Wa!kürenring 34. II 
Christei, Wwe., Schmiedeweq 13. 
Dorn, Wwe., qeb. Voiqt, Kreuzstr. 85. 1 
Else, Wwe., Tunicasfr. 15. 1 
Emilie, Wwe., geb. Kaiser, Celler Heerstr. 50. E 
Emma, WWe., qeb. Pirkowski, Siegmundstr. 11. E 
Erich, Arb., Miltelweq 86. III 
Ewald, Schlosser, Helmsfedier Str. 166. III 
1 
F. 1'. J•i••Jterx 
Stoff-Spezialhaus 
1 
Gegr. 1874 (lnh: Paul Pieper u. Gerhard 
Pieper; Prok· Frau lrmgard Pieper) 
Bk Staatsbk., Zwg. St. A, P 111 87 
Damm 9 F 4282 
Frieda Pieper Textilwarenhandlung (In\,: Frau 
Lieselolte Probst), Helmstedter Str. 17. 
Fr'.eda, Frau, geb. Achilles, Am Weinberge 12c. 
Frieda, Wwe., qeb. Punthöler, Friesenstr. 24. 1 
Fritz, Maler, Parkstr. 4. 1 
Georg, lngen:eur, Saarstr. 136. E 
Gerhard, Kaufm. (s. F. A. Pieper), Adolfstr. 14. 1 
F 4282. 
Gerlrud, Wwe., geb, Hoffmann, Alt~~wiekring 56. E 
Heinrich, Schlosser, SalzdahlumF!r Str. 213. II 
Heinrich, Schwimmeister u. Masseur, Königstieg 27. 1 
Henry Pieper, Gartenbaubetrieb und Blumen-
gesch,ift (lnh: Franz Reinhold), Bk Volksbk., 
P 59322, Kastanienallee 6. F 881. 
Hermann, Arb., Grabensir. 4. E 
Hermann, Reichsbahn-Oberinspektor i. R., Lützow-
strafJe 2. E 
Hermann, Schlosser, Saarstr. 53. 1 
Hermann, Schneider, Gliesmaroder Str. 99. 1 
lrmqard, Wwe., qeb. Kühne, Freyastr. 60. E 
Karl, Invalide, Bergstr. 9. 1 
Karl, Krankenpfleger, Klausenstr. 1. 
Karl, Musiker, Siegfriedstr. 7, III 
Karl, Reichsbahn-Zugführer, Leonhardstr. 30. III 
Karl, Sfra~enbahnführer, Ritterstr. 31. \ 
Karl, Wachmann, Madamenweq 10. II 
Karl, Zimmermann, Steinriede11damm 9. 1 
Karl-Heinz, Bäcker, Klausenstr. 1. E 
Klara, Wwe., geb. Schilling, Adolfslr. 55. 11 
Lisette, Wwe,, geb. Kuhberg, Walkürenring 34. E 
Luise, Wwe., geb. Söhler, Odastr. 6. 1 
Marie, Wwe., geb. Wilke, Melanchthonstr. 10. 1 
Otto, vorm. Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 1 P~cker, Heinrich, Rektor, Wilmerdingstr. 8. E 
P1ckerodt, Hermann, Schlosser, Juliusslr. 33c. II 
Pickerl, Alfred, techn. Reichsb.-lnspekfor, Warndfs!r. 7, E 
Paul, Kfm. (s. F. A. Pieper), Moltkeslr. 7a 1. 
F 4282. 
Theodor, Kaufmann, Frt(lkfurfer Str. 268. 1 
Pie:rilzki, Ewald, Po!izeibeamfer, Wilhe\m-Bode-Str. 31. 
Pielrowski, Anion, Maurer, Fabrikstr. 1 
Piefru!la, Herber!, Postsekretär, Ce\!er Heerstr. 45. III 
Pietruschka, Else, Wwe., geb. Platzek, Sandgruben-
weg 107. 
- Paula, Fr!., Berliner Sir. 107. 1 
Pielruska, Karl, Reichsbahnbeamter, Bunsenstr. 40. E 
Piefrusky, Alwine, Wwe., qeb, Froböse, Niedstr. 4. E 
Pietsch, Albert, Schlosser, Auenweg 8. 
Altred, Direktor, Mollkeslr. 5. E 
Alfred, Tischler, Saarbrückener Str. 111•. 1 
Alois, Schlosser, Henschelstr. 3. 
Anna, Tabakwarenhandlunq, Wilhelm-Bode-Sir. 31. 
Bruno, Schlosser, Ce!ler Heerstr. 42. 
Bruno, Slud:enrat, A!tewiekrinq 29. 1 
Dora, Frau, geb. Becher, Thälmannstr. 37. 1 
Elfriede, Frl., Offweilerstr. 47. 1 
Erich, Rentner, 1soldestr. 18. 
Erika, Frau, geb. Ziems, Wendenrinq 11. III 
Fritz, Maurer, Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichtenkaserne, 
Block 6). 
Gerhard, Bezirksschornsteinfegermslr., Wabestr. 29. 
F 2571. 
Hedwig, Frau, geb. Fiedler, Broilzemer Str. 231. 1 
Hedwig, Frau, qeb. Thon, Leonhardstr. 31. 1 
Heini, Arb., Burbacher Str. 16. 1 
Heinr:ch, Anqeste!lter, Gudrunstr. 55. E 
Liselo!le, Frl., Vor der Burg 2/3. II 
Luise, Wwe., geb, Schöne, Müh\enpfordtstr. 302. 
Mc1rlh,1, Wwe., -:ieb. Janitschke, Hutfensfr. 7. 
Martin, Bahnpolizeibeamter, Lerchenfeld 1·9. 
Max, Dipl.-Ing., Steuerberater, Ägidienmarkt 6. (W: 
Riddagshäuser Weg 29. E) 
Max, Holzbaumeister, Kaiserstr. 32. 1 
Paul, Schmied, Kriemhildstr. 5. E 
Richard, Schuhmacher, Johannikrsfr. 5. E 
Wilhelm, Pantotfelmacher, Gufenbergstr. 5. II 
Willi, Klempner, Saarstr. 81. E 
Pietschmann, Ernst, Kesselschmied, Frieseweg 7. II 
Franz, Kohlenhandlung, Theisenslr. (W: Arminius-
slra~e 1. E) 
Fritz, Maurer, Frieseweq 7. lt 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Am Magnitore 7a. 1 
Hans, Fleischer, Theisensfr. 28. 1 
Harry, Tischler, Rosenstr. 2. 1 
Paul, vorm. Werkmeister, Wilhelm-Bode-Sir. 7. 
Rudolf, Geschäftsführer, Wilhelm-Bode-Sir. 31. 
Pietz, E!se, Frl., Comeniusstr. 5. II 
- Hermann, Invalide, Schillstr. 1. E 
- lda, Frau, qeb. Seeger, Schefflerstr. 30. 
Pietzko, Walter, Schlosser, Schöfflersfr. 4. 1 
Pielzonka, Adam, Werkzeugmacher, Glaserweg 1. 
-:-- Heinz, Polsterer, Sieglriedstr. 61. 1 
Pielzsch, A\rna, Wwe., geb. Wilm, Bültenweg 86. 1 
- Heinrich, Angestellter, Gudrunstr. .55. E 
Pietzschel, Robert, Bücherrevisor, öffentl. angest. u. ver-
pflichf. Buchhalter, Wilhelin-Bod~-Str. 4. 1 
Piez, Friedrich, Lokomotivführer, Wabestr. 13. 1 
Pifnitzka Ellen Wwe Hildesheimer Str. 12. 
Pigard, Richard, Schuhge;~häft, Bohlweg 40a u. St.-Wen-
del-Slr. 16. 
Pignol, Kurt, Anqestellter, Fasanenslr. 47. III 




Stra~e 19. E 
Pijc1hn, Klara, Frl., Hohestieq 9. 
Pikanowski, Georq, Schlosser, Heitbergstr. 27. 
Pikarek, Robert, Bagq__erlührer, Hans-Porner-Str. 18_. 1 
von Pikarski, Georg, Verwaltungsbeamter, Bro1tzemer 
Slra~e 254. II 
Pikart, Marie, Wwe., geb. Wegener, Steinweg 38. 
Pikowski, Adalbert, Maler, Thomaesfr. 3. E 
- Georg, Bildhauermstr., Ducfweilerslr. 19. 1 
- Joseph, Stra~enbahnschaffner, Schi!fweilerstr. 7. 
Pilarc, Stanislaus, Revisor, Am Olper Berge 1'4. II 
Pilarski, Ernsl, Schlosser, Eulensir. 6. III . 
- Franz, Ingenieur, Reiherslr. 14. (W: Ratsble,che 6, 1) 
F 1461. 
- Frieda, Wwe., geb. Gennrich, Br.-Ouerum (fr. Luft-
nachrichtenkaserne, Block 5). 
Pilalh, Wilhelm, Slra~enbahnschaffner, Roon,tr. 17. 
- Ernst, Ka..ifmann, Gliesmaroder Str. 83 
Fritz, Schlosserei, Allewiekrinq 39. 
Hans,. Reichsb.-Oberinspektor, Siedlerweg 11. E 
Hedwig, Frl., Weil}näherin, Sandweg 9. II 
Klar~, Wwe., geb. Kriete, Buchenweg 1. 
Theodor Pieper )( Ma~ufaktur- u. Modewarenhand-
lung (lnh: Theodor Pieper), Frankfurter Str. 268. E 
Werner, Monteur, Kastanienallee 45. 1 
Pilchowski, Gustav, Postschaffner, Masd,str. SO. E 
Pilgrim, Gerhard, Klempner, Mauernstr. 73. 
- Herbert, Dreher, GrofJe Str. 37. 
- Josefa, Wwe., geb. Gruber, Hedwigstr. 11, 
- Marie, Wwe., geb. Berqer, Virchowslr. 37. 
Pi_ckhaus, Maqdalene 1 Frau, geb. Pein, Siegfriedslr. 22. 1 
P1ckrun, Karl, Friseurmstr., Frankfurter Str. 264. (W: 
Leonhardstr. 35.) 
Pidde, Gustav, Arb., Uferstr. 1 E 
P!duhn, Fitz, Wachmann, Tischler,-veq 29. 1 
Ptecha, Joseph, Arb., Andreeplalz 2. J 
Piecholla, Klaus, Angeslelller, Sandgrubenweg 10. 1 
P1ecuch, Erich, Postfacharb., Petrislr. 9. 
P'~eczonka, _Paul, Tischler, Im Fischerkampe 38. E 
P~ehler, Friedrich, kaufm. Angest~ilter, Eulenstr. 7. 
P1el, E_lse, Wwe., geb. van Diehren, Am Hasselfeiche 14. E 
-: WIiheim, Obersteuersekretär, Bienroder Weg 47. II 
Pteler, Margarete, Wwe., Griepenkerlstr. 1. E 
Pielert, EI isabeth, F_rau, geb. Schoppe, Herstellung von 
Lederwaren,. Hemrich-Büssinq-Str. 37. 
- H~rn:iann, T1~_chler, Heinrich-Büssing-Sfr. 37. 
- Will,, Werkfuhrer, Broitzemer Str. 254. 
Pielmann, Charlolle, Frau, qeb. Malz, Gau~sfr. 28. II 
- Heinz, techn. Kaufmann, Gau~str. 28, 11 
Pielsch, Richard, Monteur, Burbacher Str. 15. 
Pientka, Resi, Wwe., geb. Ruppert, Kärntenstr. 27. 1 
Piepe~brinck, Betty, Frau, Sattlerweq 10. 1 
- Elisabeth, Frl., Oberpostsekretärin, Schil!erstr. 2. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Samse, A11ewiekring 56. II 
- Käthe, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 21. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Donnerburgweg 38. 
Wilhelm, Kreis-Angestellter, Bürgerstr. 14. 1 
Wilhelm, Reichsbahn-Lokomotivführer, Odastr. 6. 1 
Wilhelm, Reichsb.-Zugschaffner i. R., Döringstr. 8. 
Wilhelm, Rentner, Madamenweq 3. III 
Pieperhotf, Elisabeth, Frl., Wol!enbütteler Str. 26. 1 
Piepho, Georg, Rentner, Nordsir. 37. E 
- Marie, Frl., Hagenring 43. 1 
Pieplow, Ernst, Reichsbahn-Zugführer, Mentesfr. 3, 
- Heinrich, Kaufmann, Langedammsfr. 12. E 
- Mathilde, Frau, Altwarenhandlung, Langedamm-
straße 12. E F 3549. · 
Piepe, Heinrich, Maschinenmeister, Reutersfr. 1. E 
Piepschyk, Johannes, Schlosser, Gliesmaroder Str. 77. II 
- Stanislaus, Arb., Mittelweg a. E 
- Stephan, Lagerhalter, Scharnhorststr. 2. 1 
Piepschyk-Rens, Char!otte, Wwe., geb. Neetz, Mittel-
weg 8. E 
Pierson, Kurt, Ingenieur, Jasperallee 50. II 
Pieruschka, Heinrich, Schlosser, Röntgensir. 16, 
Piesch, Elfriede, Frau, geb. Lassota, Saarbrückener 
Strarye 156. t 
- Paul, Zimmermeister, Scharnhorststr. 5. 
Pieschel, Richard, Lagerverwalter, Kieler Str. 38. 1 
Piesold, !da, Wwe., geb. Lippold, Kurzekampsfr. 18. 
P1elczak, Paul, Tischler, Götfingstr. 26. II 
P:etczik, Josef, Maler, Sieqlindstr. 23. E 
- Paula, Wwe., geb. Güdel, Abtstr. 1. E 
Pilkahn, Edilh, Frau, geb. Wnigk, Siegfriedstr. S. II 
- Karl, Reichsbahnbefriebswarf, Broitzemer Str. 9. III 
Pill, Adam, Arb., Im Schapenkampe 5. 1 
P"illatzki, Paul, Gärtner, Kreuzstr. 84c. E 
Pille, Albert, Maschinensetzer, Hasenwinkel 13. 
- Bruno, Elektromonteur, Juliusstr. 306. E 
- Willi, Gepäcklräger, Juliusstr. 316. III 
Pillegard, Adele, Frl., Sfresemannslr. 4. 1 
Piller, Erich, Arb., Gabelsbergerstr. 23. 
Pillemann, Willi, Stadtobersekretär i. R., Siegmundstr. 8. 1 
Pillet, Marcel, Elektriker, Leonhardstr. 30. IV 
Pilling, Altred, Tischler, Vogelsang 15. E 
- Hans, StrafJenbahnführer, Pfälzerstr. 25. 1 
- Oskar, Sattler, Madamenweg 126. 1 
Pillmann, Horsl, kaufm. Anqeslellter, Celler. Str. 73. 1\1 
- J. H. Pillmann Nacht. X Konservenfabrtk (lnh: Wwe, 
Marie Wagener, geb. Artmann; Prok: Frl. Charl. 
Wagener), P 44549, Olschl~gern 38. E 
Johanna, Frau, geb. Engeler, Ägidienstr. 10. 1 
Roberf, Schneidermsfr., Hamburger Str. 250 (Baracke 3). 
Wilhelm, sfädt. Desinfektor, Eichtalstr. 3. 1 
Pillot, Lucie, Frl., Karlstr. 39. 
Pilnick, Agnes, Wwe., geb. Warmbold, Friesenslr. 23. H II 
- Kurt Bäcker, Leonhardstr. 16. 1 
Stanislaus, vorm. Landwirt, Scharnhorsfslr. 2. 1 
- Walter, Maurer, Warndtstr. 5. 
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Plato 
tils, Elisabeth, Frau, geb. Donalh, Spitzwegsir. 1. ttt 
- Robert, Reichsbahnsekretär i. R., Bienroder Weg 47. E 
?ilsak, Franz, Bahnbeamter i. R., Hennebergsfr. 1·6. 1 
Pinonsek, David, Uhrmacher, Wilhelm-Bode-Sir. 45. E 
Pinsky, Elisabeth, Frau, Wabestr. 12. III 
Pinzke, Reinhold, Arb., Ebertallee 44. 
Plätrich, Alfred, Fleischerei, Steige 3. E 
- Berta, Wwe., geb. Jäger, Steige 3. 1 
Pläftner, s. auch Pletlner . 
.._ Willibald, Ingenieur, Wendenring 37. 1 
)jlster, Hans, Kaufmann, Vieweqstr. 34. II 
Pillz, Fritz, Geschäftsführer, Sl.-lngberl-Str. 26. E 
Georg, Dr. med., Facharzt für Kinderkrankheiten, 
Bismarckslr. 8. F 3099. 
Hans-~org, Elektriker, Sl.-lngbert-Str. 26. E 
Adolf Pilzx 
Pioch, Franz, Maurer, Fallersleber-Tor-Wa1\ 14. 
- Hermann, Stellmacher, Mentestr. 2. II 
- Kurt, Dipl.-Ing„ Architekturbüro, Kälberwiese 52. 
F 4746. 
Piontek, S:erta, Frau, geb. Prange, Ludwigstr. 22. II 
- Franz, Kraftwagenlührer, Ludwigstr. 22. II 
- Frieda, Wwe., Schillerstr. 13. II 
Piontke, Paul, Arb., Glückslr. 14. 111 
Piontyszek, Thomas, Schlosser, Salzdahlumer Str. 228. 1 
Piotrowski, Ernst, Kaufmann, Siegmundstr. 3. F 4841. 
- Fritz, Arb., Madamenweg 81b. E 
Auguste, FraU, geb. Behrens, Kiiemhildstr. 16. 
Erich, Instrumentenmacher, Berliner Str. 20, 
Erich, Rentner, Ölschlägern 4. II 
Erna, Wwe., geb. Voges, Hamburger Str. 24. III 
Ernst, Maler, Goslarsche Str. 98. 
Günter, Klempner, Nordstr. 49. 
Hermann, Arb., Freyastr. 48. E 
lr.ma, Frau, geb. Ouerfurth, Marienstr. 25a. III 
Karl, Slanzer, Nordstr. 49. III 
Maria, Frau, geb. Bollig, Comeniusstr. 5. 111 
Olga, Wwe., geb. Bollmann, Goslarsche Str. 98. \II 
Malermeister Pipenschneider s. auch Piepenschneider. - Otto, vorm. Arb., Kr.euzstr. 72. E 
Ausführung sämtlicher Malerarbeiten - Kurt, Buchhalter, Kleine Leonhardslr. 2. 1 
- Martha, Wwe., geb. Neiberg, Kleine Leonhardslr. 2. 1 
Walter, stödt. Aufseher, Bültenweg 93. II 
Walter, Händler, Freyaslr. 26. E 
(lnh· Adolf Pilz und Arno Pilz), 
Bk Slaatsbk., Niedbk., P 291 11 
Piper s. auch Pieper. 
Heinrich, Registrator, Brudersfieg 3. E 
Heinz, kaufm. Angestellter, Hannoversche Str. 13. E 
Hermann, Ste_uerassistent i. R., Glückstr. 2. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Lepsien, Kreuzsir. 72. II 
Plagemann, Richard, Dr. jur., Verwaltungsjurist, Wilhelm-
Bode-Sir. 5. F 1099. 
Fallersleber Tore 9 F 1405 
Herll)ann, Tankstellenpächter, Cheruskerstr. 42. E 
Karl, Arb., Holwedestr. 2. 
Plagge, Albert, Stra~enbahnführer, Ottweilerslr. 34. E 
Pilz, Adolf, Malermeister (s. Adolf Pilz), Am Fallers-
leber Tore 9. F 1405. 
Otto, Buchhalter, Liebigstr. 4. E 
Otto, Gärtner, Salzdahlumer Str. 231. 1 
Robert, Steindrucker, Amselstr. 17. 1 
- Alw!ne, Frau, geb. Meitz, Ludwigsfr. 21. II 
Alwine, Wwe., geb. Löhr, Ottweilerstr. 34. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Keilhack, Saarstr. 7?.. E 
Emma, Frau, Howaldtstr. 9. III 
Albert, Lesezirkel, Oststr. 9. 1 (W: Wendenmasc~-
slra~e 23. II). Theodor, vorm. Reichsb.-Maschinist, Schöttlerstr. 13. 
Ursula, Frau, geb. Sardan, Völk\inger Str. 54. 1 Alfred, Techniker, Am Fallersleber Tore 9. 
Alwin, Glaser, Am Anger 43. 1 - •Walter, Revisor, Dürerstr. 30. 111 
Arno, Malermeister (s. Adolf Pilz), Am Fallers-
leber Tore 9. F 1405. 
- Wilhelmr Lagerhalter, Lüderitzstr. 5. 
Piper & Weißenborn, Tankstelle, Rudolfplalz 9. 
F 1661. 
Pipgowa, Albert, Fleischer, Sielkamp 40. 
- Albert, Maler, Sielkamp 40. ' 
'ßernonrß 
Pipkorn, Luise, Wwe., Spielmannstr. 16. II 
Pipperl, Karl, Schlosser, Roonslr. 19. IV 
Pippig, Auguste, Wwe., qeb. Schmalhoff, Reichenberg-
slra~e 2. 1 
Haus- u. Küchengeräte - Glas -
- Fritz, Kaufmann, lnfanteriestr. 2. II 
Porzellan Beleuchtungskörper 
Langedammslraße 16 
Bernhard, Kaufmann, Fasanenstr. 19. E 
Charlotte, Frau, geb. Wolf, Bildberichterstatterin, 
Koh I mark t 2. F 5063. 
Elisabeth, Wwe., geb. Mosterz, Hinter Ägidien 2. II 
Erich, Obst- u. Gemüsehandlung, Freyasfr. 5. 
Fritz, kaufm. Angestellter. Comtniusstr. 14. II 
Hobf"I•t t•ippi~x 
Fleischerei-Maschinen u. Geräte, Schleiferei, 
Eisen- und Stahlwarenhandlung 
Werkxeuglabrikation 
flnh: Robert Pippiq und Fritz Pippiq), 
Bk Nordwbk., P 416 45, Wendenstr. 68, F 5001. 
Robert, Zeuqschmiedemeister, Richterstr. 14. 
Pippus, Ernst, Vorarb., G:fhorner Str. 60. E 
Heinz, Laborant, Waterloosfr 1 II 
Josef, Hausmeister, Madamenweq 173, 1 
Lisbeth, Frau, geb. Viebig, Fliederweq 5. 1 
Otto, Desinfektor, Am Weinberge 32. 
Pirch, August, Zugschallner, Altewiekring 13. III 
- Hermann, Stellmacher, Merltesir. 2. II 
Wilhelm, Regierungsinspektor, Mittelweg 14. II 
Wilhelm, Rentner, Siegfriedstr. 71a. 1 
- Willi, Arb., Madamenweq 77. 1 
Pilzecker, Franz, Schneidermstr., Wendenring 16. E 
- Frieda, Frau, geb. Bloch, Altewiekring 66. II 
Pimme, Oskar, Rentner, Haqenring 6. E ,. 
Pindroch, Stefan, Holzbearbeitungswerkstatte, Jasper-
allee 65 (W: Hutfiltern 6. 1). 
Pingel, Adolf, Maschinenmeister, Julius-Konegen-Str. 16. 
- Alfred, Vulkanisieranslalt, Bohlweg 40a. F 4885. 
- Max, Tischler, Querumer Str. 38. 
Pinger, Gustav, Kraftwagenführer, Tannhäuserstr. 3. E 
- Helene, Wwe., aeb. Busch, Hildebrandstr. 11. 1 
Pini, Helene, Frl., Oberlehrerin, Am Bürgerpark 1. II 
- Johann Justus, Weingro~händler, Ägidienmarkt 6. 1 
- Martha, Wwe., Ägidienmarkt 6. E 
Pink, Heinrich, Heizer, Bruchstr. 25. II 
Pinkau, Karl, Polizeibeamter, Kreuzsir. 16. II 
Pinke, Gotlhard~ Reichsb.-Obersekretär, Rietschelstr. 4. 
Pinkel, Emma, Wwe., geb. Schulz, Siegmundstr. 6, II 
- Paul, Malermeister, Siegfriedstr. 8. II 
Pinkepank, Alfred, Tischler, Güldenstr. 80. II 
- Berta, Wwe., geb. Bader, Comeniusstr. 36, E 
Friedrich, Ingenieur, Siegfriedstr. 70a. II 
Friedrich, Rentner, Jahnstr. 12. II 
Fritz, Kaufmann, Weinbergsir. 32. E 
Hermann Pinkepank, Konservenfabrik, G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). 
Geschf: Hermann Pinkepank (z. allein. Vertretg. be-
recht.) u. Fritz p·inkepanki Ges.-Prok: Frau Klara 
Pinkepank, geb. Deichert, Bk Löbb., P 44020, Pippel-
weg 70 und Weinbergstr. 32. F 651. 
Hermann, Fabrikant, Weinbergstr. 32. E 
Rudolf, Installateur, Gördelingerslr. 31. II 
Pinker, Alfred, Oberingenieur, Theate:.rwall 8. 
Pinkernell, Karl, Prokurist, P 41"J62, Woltenbütteler 
Stra~e 26. II 
Pinkernelle, Aenne, Wwe., geb. Harborth, Karlstr. 97. II 
- Martha, Wwe., geb. Grassau, Altewiekring 19c. 
Pinkert, Martha, Wwe., geb. Homann, Ratsbleiehe 4. III 
Pinkowski, Alfred, Invalide, Roonstr. 12. IV 
Pinkvoss, Hermann, Küchenmeister, Siegmundstr. 3, II 
Pinn, Gerhard, Schlosser, Hagenring 3. l 
Pinnecke, August, Fabrikant, Bammelsburger Str. 2. 1 
- Martha Wwe., geb. Gants, Mönchstr. 18. E 
Pinnecke u
1
• Engelhardt X Holz- u. Papierverarbeitung 
(lnh: Gisela Engelhardt und August Pinnecke), Huften-
stra~e 13. F 4337. Tha" I-
Pinnekamp, Anneliese, Wwe., geb, Welkerling, 
mannstr. 47. 1 
Pinnow, Anna, geb. Wunderling, Marienstr. 30. II 
- Christian, Stadtrat, Honrothstr. 3. F 2562. 
Kurt, Textilwarenhandlung, Steinweg 41 und Saar-
brückener Str. 5. 
Paul, Kraftwagenführer, Kleine Kreuzstr. 6. E 
Wilhelm, Malermstr., Bk Staatsbk., B-,rbacher Str. 24. 
F 1931. 
- Kurt, Kaufmann, Lachmannstr. 4. 
- Paul, Nachtwächter, Leopoldstr. _6. 1 
Pirk\, Franz, Arb., Marienstr. 20. 111 
- Rudolf, Schlosser, Gmeinerstr. 5. II 
- Veronika, Frau, Ludwigsfr. 27. 11 
Pirkowski, Bruno, Kraftwagenführer, Kleine Leonhard-
stra~e 2. III 
- Hermann, vorm. Kellner 1 Siegfriedstr. 16. 1 
Pirnack, Heinrich, P'olizeiangestellter, Rennenkamp 13. 1 
P1rschal1k, Ludw g, vorm. Schneider, Comen1usstr;- 45. II 
- Walter, Schlosser, Husarenstr. 34. E 
Pirsche!, Oskar, Landwirt, \lerl. Arndtstr. (Gärtnerhof 15). 
Pirscher, Ewald, Obersteuersekretär, Oststr. 7. III 
- Rolf-Werner, kaufm. Angestellter, Bruderstieg 4. III 
Pirwilz, Waller, Arb., Hamburger Str. 52 (Baracke). 
- Waller, Arb., Hutfenstr. 16. II 
Pisanek, Erich, Schlosser, Rebenstr. 29. III 
Pischel, Mimi, Wwe., geb. Loewen, Gliesmaroder Str. 124. 
- Willi, Schlosser, Frankfurter Str 32. 1 
Pisching, Richard, Lackierer, Kriemhildstr, 4. 
Pischke, Else, Wwe., geb. Beier, Bültenweg 25. III 
Piske, Emma, Wwe., In den Langen Äckern 6. 1 
- Hugo, Prediger, P 36720, l'elrilorwall 11. t 
Piskol, Richard, Bauer, Am Brunnen 2. E 
Piskorski, Stefan, Kraftwagenführer, Kurzekampstr. 7. 
Pissowotzki, Richard, Kutscher, Kriemhildstr. 15. E 
Pistohl, Gustav, Arb., Wabenkamp 51. 
- Oswald, Arb., Am Walde 25. E 
Pistoor, Johann, Händler, Steiirmarkstr. 13. 1 
Pistor, Ernst, Postschaftner, Miltelriede 15. E 
- Kurt, techn. Angestellter, Berliner Str. 76. 
- Richard, Platzmeister, Kurzekampstr. 3. 1 
Pistorius, Karl, Reichsangestellter i. R., Humbo\dtstr. 19. 1 
- Kurt, Ingenieur, Papenkamp 2. 1 
- Lotte, Frau, Völklinger Str. 59. 
Pisula, Josela, Wwe., geb. Stambula, Schölkesfr. 4. E 
Pisulla, Heinrich, Tischler, Gliesmaroder Str. 41. II 
P"ilsch, Franz, Werkmeister, Hans-Porner-Str. 6. 
- lrmgard, Frau, Theisenstr. 12. 
Pitschler, Willi: Schmied, Mittelweg 87. II 
Pitschmann, Adolf, Invalide, Dillinger Str. 2. E 
- Andreas, Angestellter, Huttenstr. 4. 
- Gerhard, Buchhalter, Wolfenbütteler Str. 10. 1 
Piftack, Berta, Wwe., geb. Schwiefert, Sieghiedstr. 67a. E 
Pittelkow, Karl, Rentner, Virchowstr. 15. II 
- Richard, Obersekretär, Hans-Porner-Str. 21. 
Plaas, Karl, Goldschmied, Huttenstr. 3. III 
Plack, Artur, Kreisversicherungskommissar, Kriemhild-
slra~e 26. t 
l'laczek, Josef, ·Arb. Saarslr. 102. E 
- Wolfgang, Kaufmann, Feuerbachstr. 4. II 
Pläger, Herbert, Bankbuchhalter, Wilhelm-Busch-Sfr. 14. 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Posener Str. 77. E 
Plaehn, Helene, Wwe., geb, Kreidel, Wilhelm-Busch-
Stra~e 14. 
- \da, Wwe., geb. Gropp, Wilhelm-Busch-Sir. 14. 
Plänitz, Ursula, Frau, geb. Neveling, Posener Str. 1. II 
Plaeschke, Karl, Dr., C~emiker, Wehrstr. 2. II 
Plä~mann, Elisabeth, Frau, Broitzemer Str. 231. 1 
Emma, WwE., geb. Karste, Helenensfr .• 4. III 
Erich, Bürodirektor a, D., Maschstr. ta. 1 
Ernst, Elektriker, Ludwigslr. 21, 
Ernst, Transportgeschäft, Celler Str. 18. (W: Otzen-
kamp t.) 
Gerhard, Buchdrucker, Melanchlhonstr. 2. 
Hans, Rentner, Bergstr. 1. 11 
Helene, Frau, geb. Claus, Messeweg 30. 1 
Herta, Wwe., Karl-Schmidt-Sir. 6. t 
Karl, kaufm. Angestellter, Saarbrückener Str. 54. II 
Lisbeth, Frl., Riedestr. 5. E 
Luise, Lebensmittelhandlung, Rebenslr. 290. F 2556. 
Margarete, Frau, Beckinger Str, 3. E 
Margarete, Wwe., geb. Münchr Comeniusstr. 26. E 
Minna, Wwe., geb. Führmann, Friedrichstr. 53. E 
Otto, Kraftwagenführer, Celler Heerslr. 16. E 
Otto, Kraftwagenführer, Retemeyerstr. 16. 1 
Otto, Weichenwärler, Goslarsche Str. 77. 1 
Richard, Bäcker, Hugo-Luther-Sir. 17. 
Richard, sen., Fleischermstr. 1 Celle:r Str. 24. E 
Richard, jun., Fleischermstr., Güldenstr. 75. 
Richard u. Sohn, Fleischermstr., Güldenstr, 75 und 
Damm 28. F 1100. 
Richard, Kraftwagenführer, Hildebrandstr. 45. II 
Rudolf, Postassistent, Gliesmaroder Str. 79. II 
Wilhelm, Werkzeugausgeber, Im Winkel 2. 1 
Willi, Dreher, Ludwiqslr. 20a. IV 
William, Arb., Waller Weg 105. E 
Willy, Schlosser, Hultenstr. 9. E 
Plaisanl, Emma, Wwe., geb. Möhle, Thomaestr. 10. II 
Planer, Vincenz, Kellner, Memeler Str. 8. 
Planet-Verlag, Zweigniederlassung des Löwen-Verlages 
G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 Gescht. od. v'. 
1 Geschl. u. 1 Prok. od, v. 2 Prok.), Geschf: Ferdi-
nand Masuch u. Heinrich Schnell, Münzsir. 9, [F 2617] 
Planitzer, Rudi, Maurer, Karlstr. 10. 1 
Plank, Gertrud, Frau, qeb. Schulze, Schillerslr. 1·. II 
Planke, Alwine, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 11. III 
- Augustr Hausmeister, Rosenstr. 2·6. II 
- Hans-Walter, Arb., Rosenstr. 16. II 
Plankemann, Waller, Arb., Hasengarten 3. 1 
Plapper, Wilhelrp,, Heizer, Viewegstr. 5, 
Plappert, Artur, Musiker, Karlstr. 41. III 
Heinrich, Postbetriebsassistent i. R., Virchowstr. 29, 
- Heinz, Angestellter, Virchowstr. 29. III 
- Lotte, Frau, geb. Filbier, Gabelsbergerstr. 23. 1 
- Rudolf, Vertreter, Herz.-Elisabeth-Str. 23. E F 3152. 
Plasa, Margot, Frau, qeb. Burghardt, Guerumer Str. 13. E 
Plary, August, Zugschaffner, Königsberger Str. 13. E 
- Heinrich, Werkpolizist, Riesebergstr. 28. 1 
- Karl, Ingenieur, Feuerbachstr. 4. 1 
Plasse, Artur, Herstellunq von chemischen Präparaten, 
Kralenriede 18. 1 
- Margarete, Frau, geb. Malik, Königsberger Str. 1-3. 
- Wilhelm, _Rentner, Gerstäckersfr. 5. E 
Pla~mann, ~Wilhelm, Handelsvertr., Salzdahlumer Str. 57. 1 
- Wilhelmine, Frau, Salzdahlumer Str. 65. 
Plat, lrmgard, Frau, geb, Krake, Osterbergstr. 69. 1 
le Plat, Georg, slädt. Angestellter, St.-lngberf-Sfr. 19. E 
Plata, Samuel, Steuerassistent, Wilhelm-Raabe-Str. 19. III 
Plate, August, Fuhrgeschäft, s. Gerke, August. 
Elli, Frau, geb. Steinmeyer, Görgesstr. 6. 
Ferdinand Plate X Modewarenhandlung (lnh: Frl. 
Hildegard Plate), Steinbrecherstr. 13. F üb. 4695. 
Fritz, Werkzeugmacher, s. Gerke, Fritz. 
Hedwig, Frau, geb. Rasmann, Reuchlinslr. 4. 
Helene, Wwe., geb. Ahrens, Sackring 41. II 
Hermann, Abteilungsleiter, Friedensallee 45c. 
Hermann, Kaufmann, Steinbrecherstr. 29. II 
Hildegard, Frl., Steinbrecherslr. 13. E 
Karl, vorm. Gastwirt, Hauptbahnhof 2 (Baracke), 
Otto, Fleischer, Kälberwiese 43 E 
Richard, Zimmermann, Goslarsche Str. 80. 111 
Robert, Schlosser, Sielkamp (Garten 44). 
Walter, Fleischer, Howaldtstr. 7. II 
Wilhelm, Elektriker, Hans-Porner-Str. 9. 
Wilhelm, Kernmacher, Rosenstr. 4. 
Willi, Zimmermann, Eichtalstr. 25. E 
von Platen, Christa-Maria, Frau, geb. Stein, St.-Wendel-
Slrarye 19, 
Plaih, Adolf, Elektriker, lnnsbrucker Str. 10. E 
Plathe, Bruno, Friseurgeschäft, Celler Sir. 8. (,W: Kriem-
hildstr. 9. II) 
- Elli, Frau, geb. Kausche, Virchowslr, 14, II 
Plathner, Charlotte, Frl., Thomaestr. 10. 
Plato, Alfred, Bahnpolizist, Limbeker Str. 33. E 
- Wil:y, kaulm. Angestellter, Siegfriedstr. 2J· II 











Platter, Felix, Schmied, Johanniterstr. 6. 1 
- Georg, Architekt, Sulzbacher Str. 56. E 
Plattke, Josef, Schneider, Wendenring .18. 
Platzek, Georg, Bürobote, Kreuzstr. 48. E 
Plau, Hermann, Rentner, Eddastr. 5. 
- Karl, Maler, Plälzerstr. 40. E 
Plauschinat, Berta, Frl., Wallst,. 20. 
Plawinski, Franz, Klempner, Hinter Ägidien 5. III 
Plebuch, Paul, Reichsbahnsekretär, Siedlerweg 25. E 
Plehn. Heinz, Lagerverwalter, Gartenstr. 15. E 
Plehw, Anna, Wwe., geb. Riemer, Marienstr. 8. 1 
Pleines, Siegfried, Mechaniker, Celler Heerstr. 160. 1 
Pleiser, Marie, Wwe., geb. Probst, Langedammstr. 7. 
Pleif}, Gustav, Ingenieur, Arfusstr. 28. E 
Pleister, Wilhelm, Feinkosthandlung, P 19405, Rosen-
slra~e 22. E F 1133. 
Pleifner, Hermann, Tischler, Jahnstr. 12a. III 
- Wolfgang, Postangestellter, Jahnslr. 12a. lt\ 
Plekat, Walter, Rentner, Frankfurter Str. 27. II 
Plener, Henriette, Wwe., Kalandstr. 12. 111 
- Hildegard, Frl., Mascheroder Weg 3. E 
- Walter, Arb., Schefflerstr. 31. 
f'lenske, Hildegard, Frau, geb. Linke, Altstadtring 8. E 
Plessen, Hans-Günter, Apotheker, Kasernenstr. 22. E 
- Kurt, Handelsvertreter, Zeppelinslr. 1. 
Pleticha, Otto, Gastställe (Ratskeller), Lang,., Hof 
(W: Marstall 19). F 4950. 
Platte, Martha, Wwe., geb. Lehnert, Al!ewiekring 11. 1 
P'letlner s. auch Plältner. 
- Ewald, Kraltwagenlührer, Forststr. 50. 
- Fritz, Rentner, Frankfurter Str. 27. II 
- Kurt, Rentner, Waller Weg 104. 
Pleus-Volckmann, Günter, kaufm. Angestellter, Am 
Windmühlenberge 5. 1 
- Heinrich, Syndikus, Bürgermeister a. D., Rankestr. 8. E 
F 1729. 
- Helmut, Organist u. Musiklehrer, Fasanenstr. 15. 
Plewe, Wilhelm, Schlossermslr., Allewiekring 4. 
Plewia, Karl, Arb., Dorlslr. 32. II 
Plickert, Ernst, Reichsbahnsekretär, Wurmbergstr. 9. 
Plier, Karl, Oberingenieur, Sackring St. 1 
Plieske, Eberhard, Lokomotivführer, Gersheimer Str. 23. E 
--- Maximilian, Eisenb.-Lademeister, Gersheimcr Str. 24. 
Pliewischkies, Helene, Wwe., geb. Rohrmoser, Siegfried~ 
stra~e 52. 
Plinke, Ewald, kaufm. Leiter, Stadtoldendorler Str. 8. E 
F 331. 
Plinske, Adolf, Händler, Görgessfr. 2. 
Plischke, Karl, Schmied, Goslarsche Str. 16. 1 
Plitt, Marie, Frau, geb. Oberhay, Villiersfr. 3. 1 
Plock, Anna, Frl., Thielemannstr. 3. II 
- Anna, Wwe., geb. Beyer, Hamburger Str. 224. 1 
- Walter, Angestellter, Ottweilerstr. 38. E 
- Wilhelm, Bäckermstr., Tostmannplatz 4. 
Plönnigs, Heinrich, Gärtner, Tannhäuserstr. 10. E 
P\ötner, Charlotte, Wwe., Heinrich-Büssing-Sfr. 4. 1 
Plätz,- Ernst, Kraltwagenführer, Eichtalstr. (Slrandweg 44). 
Johannes, Zählerprüfer, Eschenburgstr. 3. III 
- Otto, Telegraphenarb., Schiffweilerstr. 21. 
- Reinhard, Polizeiverwaltungsinspektor a. D., Maren-
holtzs!r. 9. 
Plölzner, Friedrich, prakl. Arzl, Essener Str. 1. 1 F 375. 
- Karl, Lokomotivführer i. ~., Im Fischerkampe 21. E 
P'lonka, Anion, Weichenwärfer, Scharnhorslsfr. 12. IV 
Plonowski, Paul, Arb., Kleine Burq 4. E 
Ploog, Johannes, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 54. 
Plosky, Karl, Schuhmacher, Kirchstr. 6. 
P!otek, Marie, Wwe., Körnerstr. 27. 1 
von P\otho, Leonore, Wwe., geb. Wegner, Elversberger 
Slra~e 6. 
Pludra, Anton, Arb., Bammelsburqer Str. 12. 
- Sophie, Wwe., geb. Nowack, Bruderslieg 27. E 
Plümecke, Hans, Techniker, Wendenring 29. III 
- Martha, Wwe., Merziger Str. 1. 1 
- Richard, Schlosser, Rennenkamp 12. E 
Plümer, Ludwig, Arb., Helgolandstr. 7. 
Plünnecke, Allred, Schlosser, Wendenring 17. III 
Gerda, Wwe., geb. Sölling, Gulenbergslr. 4. 1 
Helene, Wwe., geb. Lages, Wendenring 17. III 
Pluskat, Maria, Frau, geb. Kirschstein, Broitzemer 
Straße 150. Pöller, Elsbeth, Wwe., qeb. Behncke, AdolfTs)r· ~~;i Am Pötting, Bernhard, Dr. med. vet., prakt. ,er ' 
Plutka, Eduard, Arb., Kleine Kreuzstr. 10. 1 
Poburski: Hermann, Ran~iermeister, Tannenbergstr. 9. III 
Poch, Erich, Kraftwagenfuhrer, Kastanie-iallee 25. II 
Pochanke, Johannes, Arb., Grabenstr. 2. 111 
- Willy, Handlung mit Rundlunkgerälen, Frankfurter 
S!ra~e 17. (W: Bergfeldstr. 6. E) 
Poche, Rudolf, Buchhalter, P 60241, Körnerstr. 26. 1 F 1356. 
Pochert, ~eop?I?, Postbetriebsassistent, Helmholtzstr. 5. J 
Pochowsk1, Willi, Rentner, Hildesheimer Str. 78. E 
P'ochrandt, Heinrich, Schlosser, kralenriede (Gartenverein 
Land rück). 
Pochs!ein, Charlolte, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 6. 
- Fritz, Kutscher, Kaiserstr. 49. 1 
Pockels, Char!otte, Wwe., geb. Lüthge, Dürerstr. 1. J 
- Luise, Frl., Hermann-von-Vechelde-Str. 7. 
- Marie, Frl., Hermann-von-Veche\de-Str. 7. 
- William, Landgerichtsdirektor, An der Wabe 19 
F 3209. . 
Pockrandt, Frieda, Frl., Laffer!slr. 4a. III 
- Fritz, Kranführer, Viewegstr. 8. E · 
Poczkai, Emanuel, Tischler, Saarstr. 69. 11 
Podehl, Max, Telegraphen-Leitungsaufseher, Karl-Hintze-
Weg 73. E 
Podemski, Stephan, Klempnerei, Triflweg 27 (W: Gro~e 
S!ra~e 42. E) 
Podere, Hans, Transportunternehmen, Am Kennelbad 1. 
Podewils, Walter, Weichenwärter, Kralenriede 18. E • 
Pod:em, Fritz, Kraftwagenführer, Katharinenstr. 9. E 
Podlech, Erna, Frau, geb. Buchholz, Cheruskerstr. 5. 1 
- Marga, Frau, Vor der Burq 16. 1 
Podolski, Martha, Wwe., geb. Heinze, Lohengrin-
straße 3. II 
P'odstawa, Richard, Schneidermstr., Döringstr. 5. 
Podstawski, Ursula, Wwe., geb. A\ms, Rietschelstr. 2. 
Podzum, Waller, Arb., Ulers!r. 12 (Gang 11). 
Podzun, Hermann, Dreher, Uhlands!r. 33, E 
Poeck, Leopold, Rentner, Kleine Leonhardstr. 3. 
Pöge, August, Tischler, Melllacher Sir. 2. 
Pögen, Oswald, Schuhmacherei, Husarenstr. 2. 
Pöggel, Peter, Filialleiter, Meitlacher Str. 38. 
Pöhl, Ernst, Slraijenbahnführer, Klinl 19. H 1 
- Theodor, Kraftwagenführer, Helenenstr 3. II 
- Theodor, Rangieraufseher i. R., Hans-Jürgen-Str, 23. 
- Walter, Oberinspektor, Gneisenausfr. 6. E 
Pöhler, Arlur, lechn. Direktor, Sieglrieds!r. 56. F 3593. 
- Horst, Baumeister, Kapellensfr. 4. 
Pöhlig, Bärbel, Frau, Salzdahlumer Sir. 68. 1 
Ella, Wwe., geb. Hartmann, Heinrichstr. 23. 
Emma, Frau, geb. Krigge, Salzdahlumer Str. 221. 
Friedrich, Arb., Lampestr. 3a. 1 
Fritz, Metallwaren und Gerätebau, Taubenstr, 11 
(W: Memeler Str. 11 ). F 4830. 
Kurt, Dipl.-Ing., Fasanenstr. 41. E 
Walter, Schleifer, Viewegstr. 32. 
Pöhling, Gertrud, Wwe., Fasanenstr. 48. 1 
- Hans-Wilhelm, Obersetzungs- und Schreibbüro, 
Fasanenstr. 48. 1 F 3122. 
Pöhlmann, Adolf, Dr. med., prakt. Arzt, Steintorwall 12. 
F 2428. 
- Karl, Reichsb.-Lokomotivführer, Hamburger Sir. 283. 
- Max, Fleischermslr., Rebenslr, 292. 
Pölig, Allred, Kartograph, Goetheslr. 1. II 
- Anneliese, Frau, geb. Magerhaus, Im Schapen-
kampe 25. 1 · 
- Ella, Wwe„ geb. Har!mann, Fasanensfr. 41. E 
- Heinrich, Böttcher, Wdhelm-Raabe-Str. 13. II 
Pöllen Emma, Wwe., geb. Krause, Rosenstr. 26. III 
Pöllm;nn, Günter, Angestellter, Virchowstr. 35. 111 
von Poel\nitz, Marie, Frl., Löwenwall 16. II 
Poeltsch August, Kraftwagenführer, Leibnizplatz 1. E 
Pöpel Wilhelm, Bauverwalter, Hinter Ä.gidien 5. 1 
Pöpl~u, Martha, Wwe., geb. Behrend, lnfanterie-
straße 3. 1 
Pöplau & Co. X Damengarderobeqeschiitl (lnh: Frau 
Erna Daniel, geb. Pöplau), Bk Merkbk, Damm 1. E 
F 4425. 
Pöpper, s. auch Pepper, 
Fallersleber Tore 11. E F 2965. 
Pöttnig, Helene, Wwe., Kasernensir. 21. 111 St 14, 
Pötzl, Hermine, Wwe., qeb. Wasmus, Gro~e
6 
(W• 'Glies-
Pöf--..old, August, Korbmacher,· Wendensfr, 2 · 
maroder Sir. 111. II) 
Pölzsch, Rudolf, Arb., Kälberwiese 60. 
- Rudolf, Maschinist, Kälberwiese 62. 
Pöwe, Ernst, Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 14. E 
- Friedrich, Zimmermann, Görgesstr. 3. III 
P'oganlhe, Max Arb. Maibaumstr. 8. II 
Pogede, Gusta'v, sch!osser, Korfesstr. 3~, 111 
Pogge], Alois, Elektrotechniker, Comen1usstr. 18· 
- Emil, Arb., Comeniusstr. 18. 23 
Poggensee, Wilhelm, Schuhma~er,. KorfesSfr!t ' 
Pogodda, Willy, Kaufmann, Kriemh,ldstr. 23. Str. 52, 
Pogonke, Richard, Buchdrucker, Gl1esmaroder Sir 97, 
Pogorza!ch, Robert, Angestellter, Saarbrückenher i<arl-
Pogorzelski, Otto, Musikinstrumentenmac er, 
Schmidt-Sir. 4. 111 
Pogrzeba, Thomas, Buchhalter, Richterstr. 11, I 
Poguntke, Max, Betriebsassistent, Marien~tr. 4B. König-
Pohl Adolf Reichsbahn-Lademeister, 
stieg 13a.'11 
Allred, Arb., An der Paulikirche 3, IV . 4o. 111 
Anna, Wwe., geb. Grohmann, Wendenring 
Berta, Frl., Wendenring 35. 1 Berliner 
Charlotte, Wwe., geb. Grotrian, 
Straße 3. 11 
Emma, Wwe., geb. Grabsch, Juliussfr. 25. II 
Erich, Maurer, Eichtalstr. 7. II 
Franz, Arb., In den Rosenäckern 33. 11 .ch S. IV 
Franziska, Wwe., qeb. Fabisch, Ratsblei e 
Frieda, Frau, Olschlägern 30. 
Friedrich, Zimmermann, Görgessfr._ 3. 111 
Fritz, Dipl.-Ing., Ernst-Abbe-Weg 4. E 
Fritz, Rentner, Gersheimer Str. 35. f Saarbrücken•' 
Gerhard, Kriminal - Polizeim~ister, 
Stra~e 218. E 
Gustav, Friseur, Kramerstr. 19. 
Gustav, Tischler, Neunkirchener Str. 15. 1 
Hans, Dreher, Griegstr. 1'1. 114, 1 
Hedwig, Frau, geb. Schmidt, Sandgrubenweg 
Heinz, Arb., Friedrichslr. 25. 
11 Heinz, Reichsbahnschaffner, LeonhardplatFz 'hofer· 
Helene, Wwe., geb. Glauch, Joseph- raun 
Sfra~e 8. E / 
Helmut, K,;wfmann, Luisenstr. 19. E 
Hermann, Uhrmachermstr., Schmiedeweg 1· II e 75.) 
Hubert, Dentist, Altewiekring 23. (W: Eberfa e 
Kurt, Kaufmann, Wa!kürenrinq 35. 1 
Marie, Frau, geb. Frömel, Frankfurter Str. 276, 
Otto, Postschaffner, Goslarsche Str. 64. II 
Richard, Postsekretär, Freisestr. 17. 
Ro:f, Assessor, Ratsbleiehe 5. 
Yiktor, Kellner, In den Rosenäckern 33, 1 
Walter, Maler, Ludwigstr. 76. E 
Walter, Oberpostinspektor, Husarensfr. 46. II 
Pohl,,d, Karl, Polier, Rebenstr. 30. IV . I B de• 
Pohle, Alexandra, Wwe., geb, Brödrich, Wilhe m- 0 
Stra~e 6. III 
Dora, Wwe., ·geb. Pickel, Uhlandsfr. 1. III 
Hedwig, Frl., Marthastr. 20. 1 
Johann, Hausmeister, Breite Str. 6. 
Johann, Schlosser, Fremersdorfer Str. 25. 1 
Jutta, Frau, geb. Taubenkropp, Amsbergstr. 29. 
Otto, Kraftwagenführer, MOienstr. 30. 1 
Paul, Installateur, Hildesheimer Sir. 17. 111 
Walter, Lithograph, Kälberwiese 20. 1 
Pohling, Anna, Wwe., geb. Lorenczewski, Charlotten-
höhe 26. II 77029 
- Horst, Dr. med. dent., prakt. Zahnarzt, P ' 
Hönselmannstr. 9. II F 3528. 
3 
1 
Pohlmann, Albert, Handelsvertreter, Brunhildenslr. 1 ' 
Artur, Ingenieur, Luisenstr. 13. II 
Bruno, Arb., Gliesmaroder Str. 96. 
Gertrud, Frl., Nordstr. 37a. 
Hans, Maler, Wilmerdingsfr, 4. III 
- Marga, Wwe., geb. Schmidt, Jüdelstr. 20. 
- Otto, Sattler, Körnerstr. 6. 1 
- Fritz Rentner, Heinrichstr. 6. E 
_ Günfer, Gastwirtschaft (Magnitorschänke), Am Magni-
Har!wig, Sprachlehrer, Sehunterstr. 2. II 1 Leo, Reichsbahn-Sekretär, Heinrich-Heine-Sir. 18, 
Martha, Wwe., geb. Kuningk, Osterbergstr. 1. E - Richard, Elektromonteur, Rebenstr. 6. 
Plüschke, Alfred, z:mmermann, Wilhelm-Raabe-Str. 19. II 
Plug, Margarete, Frau, geb. Heizei, Eulenstr. 12. 
Plum, Margarete, Wwe., geb. Pütz, Goslarsche Str. 72. 
Plumbohm, Heinr., Telegr.-Sekretär a. D., Pelrislr. 11. 
- Hermann, Eisenbahnbetriebsassistent, Hopfengarlen 38. 
Hermann, Schneider, Broitzemer Str. 6. E 
Marie, Wwe., geb. Köller, Altstadtring 35a. 
Otto, Steueramtmann a. D., Andreeplatz Sa. III 
Rosa, Frau, geb. Kieritz, Siegfriedstr. 119. 111 
Wilhelm, Kriminalsekretär, Madamenweg 18. II 
Plume, Frleda, Frau, geb, Beyer, Kleine Kreuzstr. 8. 111 
Plumeier, August, Schuhmachermstr. 1 Mittelweg 86. E 
- Helene, Wwe., geb. Weidemann, Konstantin-Uhde-
Stra~e 3. 1 
- Wilhelm, Schlosser, Echlernslr. 6. 11 
Plumenbohm, Alwine, Wwe., geb. Glockentöger, Grün-
slra~e 13. 
- Hermann, Arb., Schöttlerstr. 4. E 
.'...- Hermann, Rentner, Grünstr. 13. 
Plumeyer, Anna, Wwe., geb. Wille, Lalfertstr. 1. 1 
Emil, Kontrolleur, Friedrichstr. 38. 1 
Ernst, Finanzkassensekretär, Hamburger Str. 2!7. 1 
Ferdinand, Lokomotivführer, Riddagshäuser Weg 7. E 
Hermann, Monteur, Helmstedter Str. 26. l 
Rudolf, kaulm. Angestellter, Leibnizplatz 10. II 
Wilhelm, Postassistent i. R., Bugenhagenstr. 15. II 
Plumhoff, Klara, Wwe., geb. Borchers, Zeppelinstr. 5. 
Pluntze, Georg, Bezirksdirektor, Hagenring 3. 
Pluschke, Kurt, Tischler, Tuckermannstr. 7. E 
- Paul, Rentner, Jahnsfr. 25. E 
lore 8. F 1627. 
Pöpplau, Eduard, Pförtner, Jahnstr. 7. II 
- Hedwig, Wwe., geb. Becker, Bienroder ·weg 19. E 
- Waller, Photograph, Jahnstr. 7. II 
Pöpplau-Foto-Studio, Schuhstr. 14. F 
Pörner, Franz, Glaswarenherstellung, Villierstr. 6. 
- Konrad, Fleischer, Jüdelstr. 24. 
Pörschke Hermann, Dreher, Ernst-Amme-Str. 16. 1 
- Her~ann, Rentner, Wa\ter-Flex-Str. 10. 1 
Poeschel, E!la, Wwe., geb. Mö:ler, Ratsbleiehe 1. III 
Pöschel, Artur, Maurer, Altewiekring 21. III 
Pössel, Albert, Angestellter, Siegfriedstr. 9. 11 
- Anna, Wwe., geb. Budde, Lampestr. 7. 
- Emil, Angestellter, Heinrichslr. 22. III 
- Hedwig, Frl., Nu½bergstr. 44. 1 . 
- Helene, Wwe., geb. Resig, Pesfalozz1str. 19. E 
Poethke Heinz Kaulmann, Celler Str. 71. 
Pöthke, 'Gerhard, Drogist, Altewiekring 1. 
Pötke, Hansjörg, Dipl.-Ing., Bliesstr. 1. 1 
Pötker, Margarete, Frau, geb. Simon, Salzdahlumer 
Stra~e 5. III 
Pötsch, Alfred, Rentner, Lampestr. 4b. II 
Alfred Tischler. Rüdigerstr. 6. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Behn, Thielemannstr. 1 !11 
Ernst, Dipl.-Ing., Alchilekt, Stadtbaurat, V1eweg. 
straße 10. F 3053. 
Ernst, Schriftsetzer, Gliesmaroder Str. 41. II 
Frieda, Wwe., Comeniusstr. 2. 
Marie, Frau, geb. Bathelt, Wilhelm-Raabe-
Straße 24. 1 
Walter, Schmied, Humboldtstr. 31. IV 
Pohly, :tefan, Kraftwagenführer, Johanniterstr. 11. 
Poitz, Kud, Abteilungsleiter, Siegfrieds!r. 80. E 62893, Pokorny, Daniel, Schneidermstr., Bk Staatsbk, P 
Marstall 19. II F 2761. 
Pokrant, Otto, Zimmermann, Jahnsfr. 12. 1 
Pokulla, Paul, Dreher, Leopoldstr. 13. II 
- Peter, Arb., Hohestieg 15. E 
Polaczek, Josef, Friseurmsfr., Wolfsh1:1ge~ S.. de-
Polcien, Sophie, Wwe., geb .. Koschmitzk1, Wilhelm-So 
S!ra~e 27. IV 
Polemzki, Georg, Arb., Lafferfstr. 4. E 
Polensky u. Zöllner Zweigniederlassung BraudT 
schweig X K.-G. '(Zw.-N. der in Köln bE;fln · 
Hpt.-N.) Bauunternehmen. P. h. Ges.: Dr. GiJnler-
Werner Ehrenfrucht, Dipl.-Ing. Karl Milller-Boder, 
Dr. Emil Heilkamp, Dipl.-Ing. Alexa,:ider 
Mantscheff u. Fritz Polensky, Prok: Otto R1eve 
(n. f. d. hies. Zw.-N.). Schuhstr. 39/41. F 859. 
Poley, Otto, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 12. E „bb 
Polich, Hermann, Bezirks-Schornsteinf,egermstr., Bk Lo •r 
Goslarsche Str. 32. F 2801. 
Polikeil Hedwig, Wwe., Schleinitzstr. 7. E 
Politz, 'Karl, Reserve-Lokomotivführer, Chorfalten· 
höhe 25b. 
- Paul, Postassistent, Comeniusstr. 26. 1 
- Reinhold, Arb., Kreuzstr. 44. 1 
- Rudolf, Kesselschmied, Jahnstr. 23. 1 
Poliwoda, Annemarie, Frl., Kasernenstr. 36. 1 
Polizeibezirk Braunschweig-Land, Polizeileitung, Hum 
bo'dtslr. 306. II F 3840/44. 
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',ii....~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg , 
Polizeipräsident (Chef der Polizei), BK Staatsbk., Münz-
stra~e 1. F Sammel-Nr. 1055. 
Polizeikasse, P 41958, Münzstr. 1. 
Polize·reviere, zu erreichen durch F 1055: 
1. Polizeirevier: Nordweststadt, Diensträume: 
Thomaestr. 10. 
Polizeiposten Br.-Lehndorf, Diensträume: 
Saarplatz 3 (Aufbauhaus). 
2. Polizeirevier: Nordstadt, Diensträume: 
Hamburger Str. 273. 
Polizeiposten Br.-Rühme, Diensträume: 
Gifhorner Str. 165. 
Polizeiposfen Br.-Ve\tenhof, Diensträume: Hafen. 
3. Polizeirevier: Nordoststadt, Diensträume: 
Jasperallee 44. 
Polizeiposten Br.-Gliesmarode, Diensträume: 
Ber!iner Str. 110. 
Polizeiposten Br.-Ouerum, Diensträume: 
Bevenroder Str. (Schule). 
Polizeiposten Br.-Riddagshausen, Diensträume: 
Ebertallee 24. 
4. Polizeirevier: Westliche Innenstadt, Diensträume: 
Lessingplatz 10. 
5. Polizeirevier: Ostliche Innenstadt, Diensträume: 
Münzstr. 1. 
6. Polizeirevier: Südweststadt, Diensträume: 
Madamenweg 174. 
7. Polizeirevier: Südoststadt, Diensträume: 
Leonhardplatz 1. 
Polizeiposten Südstadtsiedlung Mascherode, 
Diensträume: Weltenplatz 7. 
Polizeiposten Br.-Melverode, Diensträume:· 
Wolfenbütteler Str. 55 (Schlo~ Richmond). 
Polizeisportplatz, Riddagshäuser Weg 36. 
Poll Bernhard, Kaufmann, Adolfstr. 18. 1 
_ Gerda, Wwe., geb. Urbigkeit, Goslarsche Str. 58. 11 
Wilhelm, Steuerberater, Goslorsche Str. 58. 11 
Pollack, August, Arb., Cheruskerstr. 11. E 
Fritz, Kaufmann, Petristr. 15. 
Fritz Pollack X Kartoffel-, Obst- und Gemüsegrofi-
handlung (lnh: Fritz Pollack), Petristr. 15 u. Pippel-
weg 20, F 708. 
Hermann, vorm. Landwirt, Petristr. 15. 
Karl, Fleischer, Wendenring 12. E 
Kurt, Tabakwarenhandlung, Wendenmaschstr. 15. 
Wilhelm, Arb., Lauterbacher Str. 59. 
Pollak, Anton, Feue.rwehrmann, Völklinger Str. 60. 
- Gertrud, Frau, geb. Brzank, Ottweilerstr. 15. II 
- Johannes, Schneidermstr., Gördelingerstr. 31. III 
- Richard, Angeslellter, Glaserweg 2a. E 
Po!lasch~k, Edith, Frau, qeb. Roch, Berliner Str. 110. II 
Polle Erna, Frl., Madamenweg 28, II 
- Helene, Wwe., geb. Blümer, Madamenweg 28. II 
- He,berf, Bürovorsteher, Viewegstr. 28, II 
Pollen, Paul, Landwirt, Osterbergstr. 12. 1 
Poller, Max, Arb., Hopfengarten 38. 
Poliert Marie, Wwe.,· Walkürenring 21. 1 
- Mi~na, Wwe., geb. Ehrlich, Marienstr. 19. IV 
Pollex Friedrich, Bohrer, Broitzemer Str. 252. E 
- lr,r;gard, Frl., Berliner Str. 39. E 
Pollmann, Albert, Polizeibeamter, Juliusstr. 34, E 
August, Arb., Steinriedendamm 2. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Diedrich, Kantstr. 21. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Richter, Konstantin-Uhde-S_tr. 3. 
Hans Pollmann X Grundbesitz, Hypotheken, Finan-
zierungen (lnh: Hans Pollmann), Lessingplafz 7, II 
F 3435. 
Hans, Makler, Lessingplatz 7. II F 3435. 
Helene, Frl., Juliusstr. 28. 1 
Hugo, Tapezierer, Stadtblick 17. E 
Lothar, Musiker, Juliusstr. 28._l 
Max, Maler, Georg-Wolters-Str. 5. III 
Werner, Schmied, Steinriedendamm 2. E 
Po\lmanns, Heinrich, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 11. 
Pollnow, Walter, Ingenieur, Sulzbacher Str. 31. 
Pollok, Pauline, Wwe., geb. Schemalnda, Tucker-
mannstr. 3. 
- Rudolf, Buchhalter, Wachholtzstr. 4. II 
- Rudolf, Student, Donnerburgweg 17. 1 
Poloczek, Valeska, Wwe., Aegidienstr. 12. E ' 
Polonius, Hans, Anwaltsassessor, Herzogin - Elisabeth-
Str::i~e 23. 111 
Pommerkirchen, Josef, Kaufmann, Juliusstr. 31. H 1 
Pommert, Bruno, Arb., Kralenriede 21. E 
- Friede!, Frl., Schlo~str. 3. II 
Pomp, Hans, Kassierer, Kastanienallee 69. 1 
Pampe, Erhard, Scl,:osser, Guntherstr. 24 (Heim 1). 
- Klara, Wwe., geb. Schierbel, Guntherstr. 24. 
- Walter, Versicherungsagent, An der Schule 11. 
Pompetzki, Alois, Telegraphenbauarb., Bergstr. 9. II 
- Herbert, Polizeiwachtmeister, Am Flasd1endreher-
kamp 5. 1 
Pomplun, Gerda, Frau, geb. Krull, Hamburger Str. 255. III 
- Hubert, Angestellter, St.-Wendel-Str. 41. E 
- Kurt, Kaufmann, Schleinitzstr. 25. E 
- Richard, Invalide, Salzdahlumer Str. 243. II 
Pomrenke, Georg, Schriftsetzer, Kreuzstr. 70a. 1 
Pomykol, Viktor, Schneiderei, Wendenmaschstr, 8. 
Ponath, Hans, Maler, Wilhelmshavener Str. 38. 11 
- Max, Rentner, Wilhelmshavener Str. 40. 1 
Ponel, Erich, Bahnarb., Karl-Marx-Str. 13. III 
Pongs, Emma, Wwe., Thomaestr. 4. E 
Ponick, Rudi, Schlosser, Burbacher Str. 1. 1 
Ponikau, Otto, Po,tschallner, Salzdahlumer Str. 230. 
Ponizy, Felix, lnval'.de, Maibaumstr. 19. 1 
- Walter, Postschaffner, Maibaumstr. 19. 1 
Ponradl, Anneliese, Frau, geb. Waqner, Marienslr. 9. II 
Pons, Gerhard, Dreher, Neustadtririg 15. III 
- Guillermo, Kaufmann, Ludwigstr. 38. 
- Karl, Mus!ker, Husarenstr. 77. II 
Pont, Minna, Frau, geb. l>iedentopf, Tunicastr. 4. II 
Pontow, Georg, Handelsvertreter, 'Königstieg 8. 1 
- Gerhard, Dreher, Neustadtri•ng 15. III 
- Otto, Arb., Neustadtring 15. III 
Ponlzen, Else, Wwe., Elversberger Str. 8. 
Pooch, Martin, Arb., Bevenroder Str. 1. J 
Poock, Edwin, Obersfeuerinspektor, Tuckertnannslr. 21. II 
- Else, Frau, geb, Schmidt, Körnerstr. 8. 1 
- Klär8, Wwe., geb. Kettig, Körnerstr 8. II 
- Walter, Rechtsberatungsstellenleiter, Körnersfr. 8. 11 
Pook, Else, Wwe., geb. Wentzel, Fasanenstr. 43. II 
- Karla, Frou, Oderblick 5. E 
Poot, Hans, Rektor, Wabestr. 1·3. II 
Popelka, Max, Büroangestellter, Atfusstr. 8. 
Popendiker, Hermann, Ing., Herzogin-Elisab.-Str. 100. E 
Popig, Arlur, Kraftwagenführer, Kaiserstr. 31. 
Popp, Georg, Schleifer, Frankfurter Str. 32. 1 
- Hans, .Stadtir\spektor a. D., Rebenstr. 30. 
Joset, Schlosser, Eichtalstr. 25. E 
- Karl, Angestellter, Zeppelinstr. 7. II 
- Ludwig, Dr. med., Bakteriologe, Hohetorwall 14. II 
- Meto, Wwe., Helenenstr. 25. IV 
Poppe,· Albert, Dreher, Wilhelmshovener Str. 37. 11 
Annette, Frau, geb. Hübner, Masseuse, Luisenslr. 21. 
Franziska, Wwe., geb. Theimer, Eichtalstr. 5. II 
Fritz, Pförtner, Wabestr. 3. 
Gerhard, kaufm. Anqestellter, Spitzwegstr. 24. 
Hans, Bankbeamter, Hildebrandstr. 13. 
Heinrich, Buchhalter, Siegtriedstr. 33. 1 
Kurt, Ingenieur, Gro~e Str. 23. E 
Maria, Frl., Grünstr. 9a. 
Mqrtha, Wwe., geb. Flechs, Melonchthonstr. 15. 1 
Werner, Student, Marienstr. 22. 111 
Poppandoll, Borislaw, Dipl.-Ing., Landstr. 8. 
Poppendieck, Gerlrud, Frl., Jul iusstr. 24a. II 
- Rudolt, Buchhalter, Stolzestr. 14. 111 
- Werner, Ingenieur, Karlstr. 86. 
Poppendiek, Käthe, Frau, geb. Sommer, Uhlandstr. 11. 
Poprawa, Max, Fabrikant, Guntherstr. 24. 1 
Porath, Albert, Rentner, Wilhelm-Raabe-Str. 14. 111 
- Georg, Produktionsleiter, Guntherslr. 24. E 
- Liesel, Frau, geb. Schulz, Landstr. 6. 
Pordzik, Margarete, Wwe., geb. Scheffczyk, Heinrlchstr. 15. 
Poredda, Otto, Reichsb.-Befriebswart, Otzenkamp 2. III 
Poremba, Wilhelm, Angestellter, Hermannslr. 5. II 
von Poremski, Hilde, Wwe., Hamburger Str. 237. 
Porepp, Emil, Handelsvertreter, Bk Nordwbk., P 60776, 
1 
Wolfenbütteler Str. 68. F 4765. 
- Hilde, Frau, Schneiderin, Woltenbütteler' Str. 68. 
Porezqg, Edith, Frau, geb, Baumgarten, Bernerstr. 6. 
Porkofoy, Hilma, Frau, geb. Reimann, Masurenstr. 1. III 
Porny, Josef, lnval'de, Jahnstr. 16a. E 
Porr, Helmut, Redaktionsvolonfär, Bertramsfr. 35. III 
Porsch, Alfred, Landwirt, Am Brunnen 3. E 
Porsiel, Albert, Staatsangestellter, Hultenstr. 7. 1 
- Alma, Wwe., Wittekindstr. 1-. 111 
- Helmut, Schneider, Heidehöhe 7. 1 
Praetorius 
Poser, Paul, Schmied, Neunkirchener Str. 14. E 
- Richard, Dr. med. dent., prakt. Zahnarzt, P 48551, 
Ralsbleiche 4. F 2903. 
Posern, Helga, Frau, geb. Rohde, Am ölper Berge 17. 1 
Positzky, Hermann, Rentner, Hans-Jürgen-Sir. 1. E 
- Richard, Postbetriebsassistent a. D., Comeniussfr. 39. E 
Posorski, Lisbeth, Frl., Gmeinerstr. 14. E 
Pospich, Anton, Arb., Helmstedter Str. 163. III 
- Reinhold, Arb., Karlstr. 80. 
Pospiech, Ruth, Frl., Riedestr. 4. 1 
- Wilhelm, Lokomotivheizer, Ziethenstr. 2. III 
Pospieszalski, Alwin, Schlosser, Arminiusstr. 60. III 
Pospisil, Ella, Wwe., geb. Lamottke, Lenaustr. 12. 
- Franz, Arb., Eichtalstr. 46. 1 
- Hans, Arb., E:chtalstr. 20. 1 
- Marie, Wwe., Helmholtzstr. 4. 1 
Possekel, Gerhard, Handelsvertretungen, Celler Str. 17a. 
F 4088. 
- Johanna, Wwe., geb. Mahler, Feldstr. 2. 1 
- Rudolf, Techniker, Maibaumstr. 7. E 
Possel, Heinz, Verwaltungsangestellter, Saarstr. 68. E 
Possiel, Alwin, Schlosser, Ma:baumstr. 9. 1 
Fritz, Ingenieur, Kriemhildstr. 30. II 
Fritz, Werkmeister, Leibnizplatz 12. II 
Margarete, Frau, geb. Hermann, Schmiedeweg 11. E 
Walter, Reserve-Lokomotivführer, Mentestr. 2. III 
Wilhelm, Rentner, Mittelweg 8. 1 
Willi, Zimmermann, Zimmermannweg 22. 
Possiwan, Erna, Frl., Altewiekring 59. II 
Post, Ferdinand, Kriegsinvalide, Heinrichstr. 22. t 
1
- Heinz, Angestellter, Malstatter Str. 18. 
- Selma, Frau, geb. Bernd\, Mergesstr. (Baracke). 
Postamt 1, P 2986, Friedrich-Wilhelm-Sir. 3. F 4000. 
II, Hauptbahnhof 5. 
Paketannahme, Hauptbahnhof. 
IV, Helmstedter Sir. 167. 
VI, Jasperallee 40. 
VII, Nibelungenplatz 9. 
VIII, St.-Wendel-Str. 25. 
IX, Mascherode, Siedlung. 
X, Ernst-Amme-Sir. 11-12 
XI, Korlesstr. 34. 
Post-Apotheke Braunschweig, Erich Völkel X (lnh: Erich 
Völkel), Friedrich-Wilhelm-Sir. 24. F 41. 
Poste, Emma, Wwe., geb. Tejtbauer, Gro~e Str. 31. 
Postei, Otto, Optik und Brillenglassc:hleiferei, Walküren-
ring 22. 
Posthumus & Co. X Monutakturwarenhondlung (lnh: 
Wwe. Else Thein, geb. Marschner), Luisenstr. 28, 
Postier, lnge, Frl., Göttingstr. 17. E 
Postler, Reinhold, Tischler, Broitzemer Str. 153. t 
- Walter, städt. Angestellter, Gliesmaroder Str. 75. II 
Postoll, Herbert, Postfacharb., Aulorstr. 7. 
Postpiezalski, Marianne, Wwe., Große Str. 39. E 
Pothe, Heinrich, Lokomotivführer, Marienstr. 38. 1 
- Otto, Studienrat, Leonhardstr. 41. III 
Pothen, Alwine, Wwe., qeb. Sd'IUllze, Neustadtring 10. 
Potisch, Erich, Maschinist, Theisenstr. 6, 
Potkowik, Walter, Kraftwag,enführer, Kasernenstr. 1. 
Potranski, Adolt, Müller, Waller Weg 105. E 
Potrantz, Emma, Wwe., geb. Claus, Kurzekampstr. 18. 1 
P"ofreck, . Fritz, Reichsbahn-Zugschaffner, Korfesstr. 18. II 
Potsch, Gottfried, Schlosser, Sandgrubenweg 96d. 
Polschien, Ernst, Schlosser, Neustadtring 8. 
- Harry, Fleischefmstr., Neustadtring 8. 
Pott, Rudolf, Ingenieur, Grünstr. 2. 
Potthast, Alfred, Schlosser, Hohe,tieg 13, 111 
- Erich, Bankbeamter, Gliesmaroder Str. 103. E 
- Erich, Drogenhandlung, Gliesmaroder Str. 34 u. 
Casporistr. 9. F 3201. 
p·ottkamp, Paul, Expeäient, Mittelweg 87. lf 
Pottstock, Marie, Frl., Helenenstr. 23. III 
- Willi, Schlosser, Basseslr. 7. 1 
Potucek, Ernst, Lehrer, Hildebrandstr. 1. II 
Pioturalski, lda, Frau, geb. Bert!, Bassestr. 17. 
Potyka, Anna, Wwe., Rankestr. 1. 1 
Patzern, Elisabeth, geb. Jacke, Weinagenturen, Am 
Augusttore 4. [F 4132) 
Polzkai, Maria, Frl., Rosenstr. 27. 
Poweleit, Berta, Wwe., geb. Rucke!, Maschplatz 8. II 
- Rudolf, Schlosser, Maschplatz 8. 11 
Powels, Martha, Frau, Gliesmoroder Str. 45. 111 
Powilleit, Adolf, Maler, Howaldlstr. 9. IV Polotzek, Paul, Arb., Julrusstr. 20. 
Polsdnischek, Emil, Schlosser, Seharmstr. 2-4. 
Polster, Gerhard, Schlosser, Kurzekampstr. 18. 
- Hi'.bert, Zigarrenhdlq., Siegfr'edstr. 42. (W: Nr. 90.) 
- 11s0, Frl., Postsekretärin, Hagenring 17. 1 
Porst, Walter, Schlosser, Altewiekring 1. 
Porstmann, Robert, Masd,inensetzer, Beethovenstr. 65. 
Pciwitzky I Hermann, Justizobersekretär, Gulenbergsfr. 34. 
Powros\0 1 Hans, Fleischer, Maschstr. 28. 
Powroznik, Wilhelm, Tischler, Homburgstr. 23. 1 
Polte, Berta, Wwe., Frankfurter Str. 267. II 
- Ernst, Schmied, Frankfurter Str. 267. II 
_ Oskar, Elektrotechn. Geschält, Bk Volksbk., P 41943, 
Schützenstr. 1. F 2326. 
Polyga, Arfur, Desinfektor, Juliusstr. 28. 
- Eduard, Desinfe,ktor, Südklint 12. S 1 
_ Peter, vorm. Händler, Kreuzstr. 30a. II 
Polz, Alfred, Regierungsrat, Humboldtstr. 30/32. 
Polzer, Max, Arb., Odastr. 1. II 
Polzin, Gerhard, kaufm. Angestellter, Br.-Riddagshausen, 
Schi e~stand. · , 
_ Maria, Wwe., Am Bülten 73a. 
- Paul Reichsbahnsekretär i. R., Walerloosfr. 4. lt 
Pommer,' Ernst, Dr. phil., Landwirtschaftskammerrat i. R., 
Dörnbergstr. 1. 11 
- Friedrich, Ingenieur, Marenholtzsfr. 5. II 
- Horst, Dr.-lng., Hochschulassistent, Blücherstr. 1. E 
- Oskar, Arb., Uterstr. 14 (Gang 2). 
Pommeranz, Emil, Postbeamter, Cheruskerstr. 39. 
Pommerehne, Erich, Schlosser, Wiener Str. 18. E 
_ Gusfav, Sdineidermstr., Prinzenweq 8. 1 
_ Rudolf, Schlosser, Prinzenweg 8. 1 
_ Willi, Abteilungsleiter, Broifzemer Str. 232. III 
Pommereit, Otto, Klempner, Grünewaldstr. 2. 
Pomr,,=~"""·,...n P~,,1 I-IP.'7P.r. Grünewa 1astr. 12. 
de la Porte, Kothi·, Frau, geb. Babel, Campest,. 19. II 
Porten &. Co., Textilwarenhandlung, Kuhstr. 34. 
Porth, Charlotte, Frau, geb. Matze!, Berliner Str. 40. II 
Portie, Franz, Zugschaffner, P"osener Str. 1. E 
Portig, Rudolf, Klempner, Sleiermarkstr. 10. 1 
Portius, Ernst, Rentner, Karl-Marx-Sir. 29. II 
- Hans, Schlosser, Karl-Marx-Sh. 29. II 
Portmann, Ernst, Dipl.-Ing., Hans-Porner-Str. 13. II 
Porzellan-Ecke Else Rinne X Glos- und Porzellanhand-
lung (lnh: Frau Else Haupt, geb. Giem), Heinrich-
stra~e 12. 
Posd,, Max, Maurermeister, Siedlerweg 12. 
Poschmann, P'aul, Kaufmann, Hochstr. 22. 1 
Posega, Kar\ 1 vorm. Landwirt, Bienroder Weg 29. 1 
Posehn, Paul, Schneider, Ouerumer Str. 38. 
Poser, Anna, Wwe., St.-,'/endel-Str. 28. 
Bernhard, Rundfunkgerätehdlg., St.-Wendel-Str, 28. 
Frieda, Frau, Transpoflgeschält, Heimstättenweg 18. 
F 4515. 
Frieda, Ww':., geb. Gei~ler, Kraftfahrzeugvermie„ 
tung und -einstellhallen, Kastanienallee 62b. 
Frieda, Wwe., geb, Sölter, Viewegstr. 13. 1 
Georg, Lackierer, Lortzingstr. 10. 1 
Hu~ert,. kaufm. AngestE:llter, Bei dem Gerichte 19. 
Kar -Heinz. vorm, tnaen·eur, Neunkirchlmer Str. 14. E 
Praast, s. auch P'rast. 
Alwin, Lackierermstr., Nietzschestr. 12. E 
Anna, Frau, geb. Wilke, Gro~e Str. 41. E 
Franz, vorm. Schlosser, Neunkirchener Str. 1·6. 1 
Hermann, städl. Zählerableser, Nußbergstr. 54. 
Martin, Arb., Hinter der Masch 27. II 
Meta, Wwe., geb. Niebuhr, Helenenstr. 7. ll 
Reinhold, Arb., Nietzschestr. 12. E 
Walter, Arb., In den Rosenäckern 22. E 
Willi, Kraftwagenführer, Tunicastr. 14. E 
Praclik, Bernhard, Bürovorsteher, Cheruskerstr. 9. 
Pradel, Alfons, Arb., Grünstr. 19. 
- Josel, Gespannlührer, Konst,antin-Uhde-Str. 11. 1 
Prädelt, Hermann, Melker, Hauplbahnhot (Baracke). 
Praediger, Eduard, Verwaltungssekretär i. R., Karlsfr. 97. 
Prädikow, Wilhelm, Apotheker, Kriemhildstr. 6. 1 
Präger, Otto, Reichsb,-Betriebswart, Sophienstr, 14. t 
Präsang, Gebhard, Arb., Comeniusstr. 4. III 
Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirkes 
Braunschweig, P 2150, Bohlweg 38. F 1260-1267. 
(Aufienstellen siehe 1. Abteilung, Verzeichnis der 
Behörden usw.) 
Praetorius, Anna, Frl., Poststr. 7. III 
Frieda, Wwe., geb. Schönfeld, Ägidienstr. 8. E 
Otto, Installateur, Madamenweq 176. 
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Prätz 
Kurt A eh i 11 e 5 Großhandlung f. sanitäreti Gas- u. Wasserleitungsbedarf 
Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Prätz, Gustav, Pförtner, Hasenwinkel 12. E 
- Josef, Polizeibeamter, Hugo-Luther-Sir. 54. E 
Pr~tzel, Lina, _Wwe., geb. Beck, Lessingplatz 8. II 
Pratzler, Alwm, Postassistent, St.-Wendel-Str. 25. 
- Erna 1 Frl., Leopoldstr. 23. 
- Fritz, Buchhalter, Heidehöhe 41. E 
Prager, Franziska, Wwe., Wesemeierstr. 19. 1 
- Otto, Schlosser, Gneisenaustr. 1. !II 
- Waltraut, Frl., Heinrichstr. 15. 
- Werner, Dentist, Malerweg 7. 
Prahl, Bruno, Oberst a. D., Viewegstr. 3'.:L 1 
- Paul, Privatmann, Berliner Str. 110. E 
- Wilhelm, Händler, Am Flaschendreherkamp 11. E 
- Wilhelm, Tabak- und Papierwarenhandlung, Berliner 
Slra~e 110. E 
Prahm, Guido, Ingenieur, Julius-Konegen-Str. 3. 
Pralle, Auguste, Wwe., geb. Göke, Juliusstr. 29. 
Heinrich, Schlosser, Helmholtzstr. 8. 1 
- Helene, Wwe., geb. Walter, Ekbertstr. 24. E 
- Wilhelm, Postsekretär i. R., Karl-Marx-Sir. 13. 1 
Promy°~
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t,ugusl, Architekt, P 40689, Sidonienslr. 1. E 
Erich, Elektrotechniker, St.-lngbert-Slr. 56. 
Günter, Bahnpolizeibeamter, Madamenweg 42. E 
Hugo, Kaufmann, Sophienstr. 3. 1 
Kurt, Buchhalter, Maibaumstr. 3. 1 
Kurt, Prokurist, Gro~e Str. 37. 1 
Rudolf, Dipl.-Ing., Hohelorwall 11. II 
Waldemar, Dreher, Maibaumstr. 14. 
Wilhe:m, Sch!ossermstr., Eleklroinstalloteur, Schützen-
slra~e HI. E (W: Friedrich-Wilhelm-Sir. 31.) 
Willi, Schlosser, Broitzemer Str. 5. ll 
Pramme, Berta, Wwe., geb. Schmechel, Wallstr. 23a. 
Emil, Versandleiter, Wilhelm-Raabe-Str. 22. 1 
Frilz, kaufm. Angestellter, Kalandstr. 9. 111 
Helene, Wwe. 1 geb. Sasse, Goethestr. 15. ll 
Helmut, Kraftwagenführer, Moorkamp 21. E 
Hermann, Vorarb., Am Augusttore 4. III 
Prange, Anna, Wwe. 1 Friedrichstr. 53. II 
Artur, Postfacharb., Hermann-von-Vechelde-Str. 27. 
Franz 1 Dreher, Uhlandstr. 8. II 
Heinz, Arb., Eichtalstr. 24. 
Kurt, Mechaniker, Am F\aschendreherkamp 10. E 
Margarete, Wwe.
1 
geb. Lakahch, Broitzemer Str. 251. 
Otto, Fleischermstr., Gliesmaroder Str. 20. 
Otto, sen., Tischlermstr., Bk vo:ksbk., Gliesmaroder 
Stra~e 20 (W: Wilhelm-Raabe-Slr. 2. 1). f 3810. 
Robert, Maurer, Bohnenkamp 11. 
Robert, Rentner, Marienstr. 19. III 
Wilhelm, Rentner, Juliusstr. 17. 111 
Prasener, Johannes, Arb., Luisensfr. 8. 1 
Prasse, Emilie, Frl., Fasanenstr. 19. E 
- Martin, Arb., Kasernenstr. 8. 
Pratesi, Emmy, Wwe., geb. Bankert, Marienstr. 5. E 
von Praun, Tilla, Frau, geb. Ritter, Helmstedter Str. 169. 
Pral!ns, Helmut, Gärtner, Eddastr. 21. 1 
Prause, Alfons, Buchhalter, Gliesmaroder Str. 55. III 
Alois, Kriminalobersekretär1 Odastr. 3. II F 4277. 
Erwin, Koch 1 Kurzekampstr. 7. 
Heinrich, Arb., Hesferkamp 1. 1 
Helmut, Kaufmann 1 Bassestr. 7. II 
Josefa, Wwe. 1 geb. Grabowski 1 Odastr. 3. 11 
- Wilhelm, Tischler, Kohlmarkt 2. 1 
Praul}, Hermann, Dreher, Griegstr. 18. 1 
Prauhch, Gerhard, Hilfszugsd,affner, Wurmbergstr. 35. E 
Prawda, Fritz, Fleischer', Mittelweg 13. E 
Prawitt, Kurt, Arb., Simonstr. 12. II 
Prechel, Helmut, Postinspektor, Kaiserstr. 34. !I 
- Paul, Invalide, Ottenroder Str. 15. 
Prechtel, Hans, Bankbeamter, Dietrichstr. 5. E 
- Hans, Werkmeister, Goethestr. 14. 1 
Preckel 1 Paul, vorm. Bürobote, Friedensallee 68. 1 
Preen s. auch Prehn. 
Bernhurd, Schlosser, Hedwigstr. 9. 1 
Elise, Wwe., geb. Röllcke, Mozarfstr. 68. II 
Erich, Maler, Madamenweg 128. 
Heinz, Serviermstr., Wilmerdingstr. 7. 111 
Herbe1t, Friseur, Hedwigstr. 9. 1 
Margarete, Frau, Mozartstr. 68. III 
Marianne, Frl., Völklinger Str. 11. 1 
Olga, Wwe., geb. Höhne, Hedwigstr. 9. E 
Otto, Tischlermstr., Mozarlstr. 68. E 
Walter, Buchhalter, Brahmsstr. 3. 1 
Preer, Karl, Kontrolleur, Nul}bergstr. 12. II 
- Martha, Wwe., geb. Zogbaum, Nu~bergstr. 12. E 
Pregler, Max, Schlosser, Bassestr. 13. E 
Prehn s. auch Preen. 
Gertrud, Frau, geb. Nabert, Dürerstr. 3. 
Otto, jun., kaufm. Angestellter, Dürerstr. 3. III 
Otto, jun. 1 Kaufrnann 1 Damm 38. F 974. 
- Otto, sen., Kaufmann, Kleine Leonhardstr. 2. 1 
Preibisch, Albert, Rentner, Thielemannstr. 6. 111 
Albert, Schlosser, Holwedeslr. 4. E 
_Gertrud, Frau, Sandgrubenweg 17. 
Pre~bk, Franz, Techniker, Güldenstr. 5. E 
Pre~ck, G., Zigarrenhandlung, Güldenstr. 5. 
Pre~kens, Katharina, Frl., A\tewiekring 39. II 
Preiksc!1a.s, Minna, Wwe., geb. Graupe, Lafferfstr. 5. 1 
- . Willi, Ingenieur, Laffertstr. 5. 1 
Preikschat, Emil, Angestellter, Freisestr. 27. E 
Prei.m, Franziska,• Wwe„ geb. Hartmann, Kuhstr. 35. IV 
Pre_rn, Hermann, Schachtmstr., Marthaslr. 2. l 
Preine,. Dina, Wwe. 1 geb. Kasten, Korfesstr. 20. 
- . Heinz, Sdilosser, Helgolandstr. 16. 
Preis, Annemarie, Frl., Siegfriedstr. 63. E 
- Karl, Rentner, Nordstr. 22. E 
Preisbehörde 1 Münzstr. 1. F 1170. 
Preisker, Hedwig, Frau, geb. Rhode Altewiekring 1. II 
- Friedrich, Kellner, Bergstr. 1. t ' 
Preiskorn, Artur, Werkhelfer, Ackersir, (Baracke). 
- Johannes, Arb., Helmstedter Str. 97. 
- Karl, Handelsvertreter, Am Windmühlenberge 6. 
Preisler, Anton, Drogist, Gliesmaroder Str. 106. 1 
Preisner, Lilli, Frl., Wendenring 12. IV 
Prei~, Erich, Lokomotivführer, Karrenkamp 4. II 
Richard, Uhrmacher, Karrenkamp 4. E 
- Willi, Bürovorsteher, Siegfriedstr. 63. E 
Preil}ler, Berta, Wwe., Juliusstr. 31e. II 
- Karl Prei~ler >-:: Handelsvertretung (lnh: Karl Prei~l~r), 
Bk Volksbk., P 41024, Steinbrecherslr. 26. F 5360. 
- Karl, Kaufmann, Steinbrecherstr. 26. 
Prekelt, Max, Schuhmacher, Wendenmaschstr.11. 
Preller, Erich, Angestellter, Frankfurter Str. 263. 1 
Prellwitz, Bernhard, Tischler, Eichtalstr. 4. 1 
- Franz, Schlosser, Berframstr. 13. 
- Marianne, Wwe., geb. Wisniawski, Eichtalstr. 20. III 
Prengel, Emma, VVwe., geb. Heinemann, Hohes.lieg 24. 11 
Prenzel, Karl, Elektromonteur, Kastanienallee 42. ll 
- Luise, Wwe., geb. Schreiber, Helmholtzsfr. 7. 1 
Prenzler, Gertrud, Wwe., geb. Weigel, Postassistentin, 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. II 
P1enzlow, Anna, Wwe., geb. Pötschick, Donnerburg-
weg 30. E 
Prescher, Emma, Wwe., geb. Lüdde, Friedrichstr. 3. II 
Franz, Nachtwächter, Dorfstr. 19. 1 
- Hans, Gebrauchsartikel, Broitzemer Str. 100. 
- Rudolf, Brandingenieur, Münzstr. 7. 
- Walter, Arb., Friedrichstr. 3. II 
Presuhn, Elvira, Wwe., geb. Kolbe, Melanchthonstr. 13. 111 
- \da, Wwe., geb. Jendritzki, Kapellensfr. 8. 
- Kurt, Lagerverwalter, Wendenmaschstr. 17. E 
Prettin, Rudolf, Drogist, Husaufnstr. 31. 1 
Pratze\, Emil, Werkmeister, Wesemeierstr. 21. E 
Heinz, Kraftwagenführer, Adolfstr. 19. II 
Max, Fahrradausbesserungswerksfatt, Wes,meier-
slra~e 21. 
Sieglried, Chemotechniker, Lebacher Str. (Baracke} 
Werner, Mechaniker, Wesemeierstr. 21. 1 
Preugschat, Fritz, Kellner, Am Magnitore 8. 
Preu~, Alfred, Konditormstr., Viewegstr. 32. 
Alwin, Rentner, Völklinger Str. 56. E 
Anneliese, Wwe., geb. Rose, Jahnstr. 11. 
Anton, vorm. Fleischermstr., Kreuzstr. 8. 1 
Anton, Reichsb.-Obersekretär, Dürersfr. 1. E 
Bruno, Werbeleiter, Wilhelm-Bode-Sir. 45. E 
Chorlatte, Frau, geb. Kernchen, Damm 34. 1 
Else, Frau, geb. Keune, Yiewegstr. 32. 1 
Frieda, Wwe., geb. Zwickert, Riekestr. 17. E 
Fritz, Aufsichtsbeamter, Kasernenstr. 35. E 
Günter, Maschinenbauer, Ludwigslr. 28. 111 
Gustav, Korbmacher, Lindenberg 8, II 
Gustav, Schwei~er, Eitelbrodstr. 7. E 
Helene, Frl., Roonstr. 18. 1 
Helmut, Fleischermsfr., Heinrichsfr. 10. 
Herbert, Rangierer, Campestr. 43. 
Marie, Wwe., Neunkirchener Str. 73. l 
Max, Telegraphensekrelär, Freisestr. 17. 
Otto, Schlosser, Kriemhildstr. 2. E 
Richard, Schlosser, Schlosserweg 6. 
Wcilter, Buchhalter, Werkstättenweg 20. 
Wolfgang, Angestellter, Klingemannstr. 12. E 
Preu~e, Else, Wwe., geb. Wiegand, Fasanenstr. 48. III 
Emil, Schlosser, Olschlägern 30. S 1 
Emma, Wwe., geb. Kramer, Riedestr. 10. 
Ernst, Korbmacherei, Jahnstr. 28. 1 
Ernst, Maler, Campestr. 25. E 
Franz, Lagerist, Döringstr. 17. E 
Frieda, Wwe., geb. Biehler, Schölkestr. 2. E 
Friedrich Preu~e, K.-G. X Bauunternehmung (P. h. 
Ges: Robert Preu~e, Ges.-Prok: Karl Niemeyer, Kurt 
Alper), Bk Nordwestbk., Landesbk. u. Löbb., P 61173, 
Wollenbütteler Str. 84. E F 2496. 
Friedrich Preu~e, Betriebs-Gesellschaft m. b. H. X 
Hoch-, Tief- u. Stra~enbau (Geschf: Dr. rer. pol. 
Gerhard Paulmann; Ges.-Prok: Karl Niemeyer u. 
Kurt Alper), Woltenbülteler Sir. 84. F 2496. 
Friedrich Preuße 
Hochbau • Tiefbau 
Strar3enbau 
Wolfenbütteler Strar,e 84 
Bk Nordwbk. F 2496 
Friedrich-Wilhelm, Dipl.-Ing., Helmstedter Str. 151. t 
Fritz, Schlosser, Nu~bergstr. 21. II 
Heinrich, Schlosser, Kälberwiese 56. E 
Heinrich, Schneiderei, Mozarfstr. 68. 
Heinz, Medianiker,. Nordstr. 48. II 
HE!inz, Wadimann, Sieg\indstr. 25. E 
Helene, Frl., Oberpostsekretärin, Dürerstr. 1. II 
Marie, Frl., Hennebergstr. 16. 
Marie, Frl., Thomaestr. 6. E 
Martha, Wwe., geb. Zerrenner, Nu~bergstr. 5. III 
Meta, Wwe., geb. Jahns, Nordstr. 48. 
Otto, Dr. med., Fadiarzt für Chirurgie, Cyriaks-
ring 39. E F 1418. 
-;- Otto, Ingenieur, Saarstr. 142. 1 
Robert, Bauunternehmer, Steintorwall 7. 
Robert, Kaulmann, Wollenl,ülleler Sir. 84. 1 
Traugott, Schlosser, Am Turmsberge 60. E 
Rudolf, Friseur, Thomaestr. 15. E 
Walter, Büfettier, Rüdigerstr. 3. E 
Walter, Heizer, Borsigstr. 15. II 
Walter, Schlosser, Altewiekring 3. E 
Wilhelm,_ Rentner, Nordstr. 48. II 
Preu~er, Emil, Werkmeister, Wiener Str. 20. 
Wilhelm, Fabrikant (Mitinhaber d. • Fa. Preu-
ße, & Schubert, Gerstäckerstr. 16. F 3533. 
I I•reuUer & Schubertx vorm. Montag & Spanulh 
1 
Bierdruckapparate-Fabrik 
(lnh: Wilh. Preuß\H u. Frau Elsbeth S. chuberl 
[n. v. d. geme1nsch. U.]), Bk H. & Schl:, 
P 416 53 Neue Str. 20a F 3533 
Preußner, Adolf, Landwirt, Friedrichstr. 13. 
- Josef, Kaufmann, Hoheslieg 7. II 
- Karl-Theodor, Student, Brunhildenstr. 19. 
- Pauline, Wwe., geb. Hoffmann, Friedrichstr. 13. 
Prevot, Artur, Former, Maibaumstr. 7. 
PrevOt, Arlur, Tischler, Gro~e Str. 37. E 
- Hugo, Schlosser, Ludwigstr. 20. II 
Prewitz, Wilhelm, Kriminalinspektor a. D., Celler Heer-
slra~e 159. 
Prexler, Herbert, Holzgro~handlung, Schillerstr. 3. 
Preysing, Adelheid, Frau, geb. Spieker, Siegfriedstr. 72• f 
- Günter, Sch:osser, Ekbertstr. 7. II 
- Hermann, Kontrolleur, Ekberfstr. 7. II 
- Ludwig, Rentner, Sdiarnhorststr. 15. II 
Priamus, Marie, Frl., Humboldtstr. 32 (Block 2). 
Pribilla, Alfred, Arb., Werkstättenweg 48. 
Prickel, Franz, Arb„ Virchowstr. 42. 1 
- Fritz, Bahnwärter, Karl-Marx-Str. 20. III 
- Fritz, Mechaniker, Karl-Marx-Sir. 20. 111 1: 
Pricken, Alexander, Kaufmann, Am Windmühlenberge 3, 
F 2734. 
Hermann, Kaufmann, Karlsfr. 39. 1 
lda, Wwe., geb. Diekmann, Salzdahlumer Str. 15, 117 Richard, Verwaltungsobersekretär, Kramerstr. · 
Walter, Schlosserei, Salzdahlumer Str. 15. 
Priebe, Bernhard, Rangierer, Nordstr. 16. II 
Emil, Eisenbahnassistent i. R., Luisenstr. 3. E 
Erich, Revisor, Kramerstr. 19. III 
~nsl, Arb., Rudolfstr. 16. III 
Heini, Tischler, Gabelsberger Str. 8. II t9 
Marie, Wwe., geb. Schauland, Wolfenbülleler Str, ' 
- Paul, Postfacharb., Saarbrückener Str. 220. 
Prieger, Ernst, Ingenieur, Hagenring 21. 
- Peter, Kaufmann, Hagenring 21. F 3817. 
Prieger & Verständig X Erzeugnisse der Maschinen- ~: 
Fahrzeugindustrie (n. v. d. U. v. 1 Gesellsch.) (IO 1' 
Peter Prieger und August Verständig), Hagenrin9 2 • 
. F 3817. . 1tl 
Priegnitz, Friedridi, Postbetriebsassistent, Viewegstr. 2, 
Hedwig, Frl., Bernerstr. 7. II 
Walter, Arb., Broitzemer Str. 257. 1 
Willi, Elektriker, Kasernenstr. 11. 1 
Willi, Eleklromstr., Jasperallee 81. (W: Arndlstr, 19)• 
F 184. 
von Prielmayer, Otto, Sdilosser, Leonhardstr. 4. 1 
Priem, Walter, Handelsvertreter, Siegfriedstr. 82. 1 
Prieme!, Ernst, Arb., Kriemhildstr. 9. 11 
Prien, Dorothea, Frl., Lehrerin, Jasperallee 50. II 
- Ewald, Konstrukteur, Grünewaldstr. 1. III 
- Georg, Wachmann Richterstr. 27. II 
Prier, Karl, Arb., Salzdahlumer Str. 209. 
Pries, Albert, Polierer, Rosenstr. 24. 1 
Alfred, Maurer, Heimgarten 17a. 
Anna, Frl., Neustadtring 13. 1 
Artur, Mechaniker, Uhlandslr. 31. 1 
Bruno, Arb., Kreuzstr. 23. 1 
Heinrich, Pförtner, Karlstr. 66. III 
Luise, Beerdigungsinstitut, Maschstr. 31a. F 3041, 
Olga, Frau, geb. Ohm, Lebacher Str. 10. E 
Otto, Kraftwagenführer, Ekbertstr. 2. III 2 
Priesemann, Elisabeth, Frl., Friedrich-Voigtländer-Slr, 
3 
· 
Georg, Dolmetscher, Uhlandslr. 25. E 36 
- Hermann, Angestellter, Friedrich-Voigtlän_der-Sfr. : 
- Wilhelm, Wäscherei, Sackring 31. (W: Wolter-fleX 
Stra~e 10.) F 4676. s. 
Priesmeier, Heinrich, Konstrukteur, Elversberger Sir, 
[F 4592] 
Prie~, Anna, Wwe., geb. Müller, Memeler Str. 11. 
Prie~meier, Alfred, Dipl.-Ing., Gau~slr. 18, II 35 Priester, Friede!, Frau, gb. Grenzendörfer, Cyriaksring
1 
: 
Priesterjahn, Helene, Frl., Schneidermstrn., Wilh 9 
111 
Raabe-Str. 6. 111 
- Hermann, Stadthauptkassierer a. D., salz· 
dahlumer Str. 243. E 
Prieto, Karl-Heinz, Artist, Hildesheimer Str. 27. 1 
Prietz, Herbert, Arb., Marienstr. 7b. 
- lda, Frl., Freyaslr. 39. 1 
P"rietzel, Fritz, Koch, Pfälzersfr. 62. 1 
Prietzsch, Alma, Wwe., geb. Wallis, Bültenweg 25, E 
Prigge, Emma, Wwe„ geb. Lange, Lönsstr. 7. II 
- Hermann, Angestellter, Karl-Marx-Sir. 4. 111 
Prikl, Karl, Angestellter, Sieglriedstr. 87. II 
Priklowsky, Michael, Dr. med., Wolfenbütteler Str. 83, 
1 
[F 2809} . 11 
Prill, Anastasia, Wwe., geb, Jellke, Hopfengarten 23, 
Elsbeth, Wwe., geb. König, Leopoldstr. 6. 1 
Gerda, Frl., Postassistentin, Kastanienallee 33. III 
Herward, Monf"1ur, Homburgstr. 46. 1 
Ortrud, Frau, geb. Prill, Neunkirchener Str. 6. 1 
Walter, Maler, Leopoldslr. 6. 1 
Prilop, Friedrich, vorm. städt. Arb., Mittelweg 81. 1 
P"rimke, Martha, Wwe., Neunkirchener Str. 12. 1 
Primpke, Paul, Arb., Gunthersfr. 24. 
Primus Arfur, Schlosser, Gersheimer Str. 28. E 
- Au
1
gustin, Fräser, Gersheimer Str. 28. 
- Gertrud, Frau, geb. Müller, Marienstr. 1. 1 
- Karl Kammermusiker, Wendenring 40. III 
Primus-Verlag, G.m.b.H. X Verlag. Geschl: Willi Fuchs, 
Hutfiltern 8. 
Prinke, Gerhard, Oberpostinspektor, Wabestr. Sa. 
Prinz, Eisa, Frl., Cyriksring 36. 
- Fritz, Schmiedemstr., Hildebrandstr. 52. II 
Kurt, Schlosserei, Esd,enburgstr. 6. E 
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Püschel 
'rinz, Paul, Oberkellner, Eschenburgstr. 6. E 
- Willi, Ingenieur, Siegfriedstr. 82. 1 
:>rinzler, Frieda, Textilwarenhandlg., Madamenweg 23. E 
Luise, Frl., Mittelweg 10. E 
Luise, Wwe., geb. Heumann, Lönssfr. 14. 1 
Martin, Kaufmann, Kralenriede 706. 
Walter, Geschäftsführer, Bien~oder Weg (Hinter der 
Schunter). 
Wilhelm, Invalide, Marienstr. 18. II 
Willi, Kraftwagenführer, Hildebrandslr. 7. 1 
Prior, Hermann, vorm. Oberingenieur, Ouerumer Str. 18. 
F 4076 
Priß, Elisabeth, Wwe., geb. Blomeyer, Lehrerin, 
Nordstr. 3. 1 
- Emma, Wwe., geb. Weidanz, Wabestr. 24. III 
Pritsch, Armgard, Lehrerin i. R., Adolfslr. 50. 1 
Pritschow, Karl, Oberingenieur, Wilhelmitorwall 25. E 
Pritzkoleit, Walter, Angestellter, Neunkirchener Sir, 35. 1 
Privatkliniken, s. IV. Abllg., Gewerbe-Verzeichnis: Ärzte 
(Privotkl ini ken). 
Privatschulen, s. 1. Abt.: 1. Verzeichnis der Behörden 
usw. unter Schulwesen. 
Privatverrechnungsstelle der Ärzte, Zahnärzte u. Den-
tisten in Niedersachsen, E. V., Bohlweg 55/57. F 378. 
Priwall Max, Arb., Engelsstr. 34. 
Prizeiiu's, Anna, Frau, geb. Häberlein,Helmstedter Str. 36a. 
Probst Adolf, Postbetriebswart, MaiQaumstr. 12. II 
- Al
1
bert, Arb., Heimstättenweq 6. 1 
Albert, Studienrat, Ernst-Amme-Sir. 3. 1 
-Alexander, Stra~enbahnschaffner, Tischlerw~g 19. 1 
Alwine, Wwe., geb. Fischer, Husarensfr. 18. II 
Artur, Schlosser, Riekestr. 6. II 
August, Schmiedemstr., Friedrichstr. 6. F 4359. 
Berta, Frau, geb. Hebecke, Wabestr. 29. E 
Elfriede, Frl., Helmsledter Str. 55. 
Elisabeth, Masseuse, Wilhelm-Raabe-Str. 17. III 
Ellen, Frau, geb. Friedrich, Rezitatorin, Wilhelm-
Bode-Sfr. 10. III 
Emma, Frl., Eisenbülleler Str. 14. 1 
Emma, Wwe., qeb. Belzhause, Am Turmsberge 23. E 
Erich, Angestellter,. Goethestr. 13. 
Erid,, berat. Ingenieur, Ekbertstr. 7. 
Friedrich, Stra~enbahnlührer, Kriemhildsfr. 24a. E 
Georg, Anqestellter, Siegfriedstr. 67a. II 
Gerhard, Elektriker, Sidonienstr. 7. E 
Gerhard, Maurer, Maibaumsir. 12. 
Grete, Frl., Herzogin-Elisabeth-Str. 29. 1 
Günter, Arb., Johanniterstr. 11. 
Gustav, Friseurgeschäft, Broitzemer Str. 156. E (W: 
Juliusslr. 41.) 
Gustav, vorm. Musiker, Wilhelm-Bode-Str. 10 .. 111 
Hans Angestellter, Comeniussfr. 37. II 
Han/Georg, Anqesfellter, Ludwiqstr. 33a. E 
Heinrich, Ingenieur, Herzoqin-Elisabeth-Str. 26. II 
Heinrich, Maurer, Hildesheimer Str. 13. III 
Heinrich, Textilwarenhandlung, Heimsiedler Str. 17. 
Helene, Wwe., geb. Sudhofl, Salzdahlumer Str .. 19. E 
Hermann, Bezirksdirektor, Luisenstr. 22. 
Hermann, Kalkulator, Walkürenring 34. 
Hermann, Kraftfahrzeugvermietung, Berliner Str. 50a. 
F 3819. 
Hermann, Regierungsinspektor, Rudolfplatz 6. III 
Hermann, Rentner, Satflerweq 29. 1 
Hermann, Werkmeister, Maschplafz 4. II 
Hugo, Buchdrucker, Nurybergsfr. 35. 
Karl, Schneider, Ludwigstr. 29. 111 
Karoline, Wwe., geb. Schmelzek, Melanchthonstr. 14. 
Kurt, Arb., Madamenweq 62. 
Kurt, Werkmeister, Am Turmsberqe 23. E 
Leopold, Buchhalter, Bürgerstr. 14. III 
Lieselotfe, Frau, geb. Bohne, Ägidienstr. 6. t 
Margarete, Wwe., geb. Reinecke, Jasperallee 29. II 
Maria, Frl., Helmstedter Str. 55. 
Marie, Frau, geb. Jürgens, Witfekindstr. Sa. 
Marie, Wwe., geb. Krause, Grünstr. 2. II 
Martha, Frl., Jogdstieg 20. 1 
Martha, Wwe., Kaiserstr. 34. II 
Prönnecke, Heinrich, Schneider, Virchowstr. 29. 1 
- Hermann, jun., Arb., Luisenstr. 27. II 
Prutsch, Alfred, Postbetriebswart, Heimsiedler Sir. 55a. 
Prutscher, Herbert, Schlosser, Gifhorner Str. 180. 
- Hermann, Oberwagenmeister, Diesterwegstr. 4. II 
- Hermann, Rentner, Luisensfr. 27. II 
Pröpper, Johann, Schlosser, Kreuzkampstr. 11. III 
Pröschild, Alexander, Fräser, Echternstr. 11. E 
Pröscholdt, Karl-Heinz, Dipl.-lng,, Siegfriedstr. 124. II 
Pröse, Karl, Vertreter, Schaumburgstr. 3. 
Pröske, Kurt, Ingenieur, Stolzesfr. 2. III 
Prösler, Georg, Tischler, Fasanenstr. 52a. 
Prössdorf, Rudolf, Vertreter, Eschenburgsfr. 7. 
Pröst, Herta, Frau, geb. s\moneit, Brunhildensfr. 29. 
Pröve, Frieda, Frl., Lebensmiftelhandlg., Bültenweg 86. 
F 2966. 
Profe, Arfur, kaufm. Angestellter, Tunicastr. 5. 11 
August Proffen, Kartoffel-, Obst- u, Gemüse-, Landes-
produkten-Gro~- u. -Kleinhandlung X (lnh: Heinrich 
Grimm), Frankfurter Sir. 282 u. Pippelweg 20. F 702. 
Profittlich, Wilhelm, Justizvollstreckungsossistent, 
Am Weinberge 3/4. 
Protl, Eduard, Reichsbahn-Zugschaffner, Wurmbergstr. 9. 
Progress-Au•obus- u. Lastwagen-Unternehmen, Lützow-
slra~e 6. F 1896. 
Prokisch, Maria, Wwe., geb. Kriebelt, Altstadtring 38. III 
Prokott, Ernst, Dr.-lng., Kasernenstr. 24. 1 
Prokscha, Hildegard, Frau, geb. Wagner, Masseuse, 
Korfesstr. 21-. III 
P'romdlow, ,Maria, Frl., P-aul-Keller-Str. 1. 1 
Promny, Josef, Zimmermann, Madamenweg 126. II 
Promper, Franz, Kaufmann, Walkürenring 44. E 
- Franz Promper K.-G. X Haus- u. Küchengeräte, 
Geschenkartikel. P. h. Ges: Franz Promper und 
Hons-Viktor Bittner, Kattreppeln 14. 
- Karl, Ingenieur, P (Berlin) 141626, Walkürenring 8. 1 
Propfe, Adolf, Kaufmann, Fasanenstr. 10. II 
Prophete, Walter, Kassenleiter, Niedstr. 19. 1 
P'roppe, Johann, Gärtnermeister, Dorfstr. 18. E 
- Tassilo, Dipl.-Ing., Bliesstr. 1. 
Proske, Anneliese, Frl., Steige 4. E 
--. Gerhard, Optikermstr., Bertramstr. 15, 
- Paul, Ingenieur, Stolzestr. 2. 
Prost, Frieda, 'Frl., Gmeinerstr. 14. E 
- Hermahn, Händler, Blücherstr. 2. III 
Prostel, Ludwig, Arb., Sandweg 18. lli 
Prostmeier, Walter, Schlosser, Gro~e Str. 21. 1 
Prosfmeyer, Jlllius, Fleischer, Lohengrinstr. 14. 1 
Profos G. m. b. H., eleklr. Hausgeräte, Bankplatz 8. 
Protsch, Walter, Mechanikermstr., Saarbrückener Str. 177. 1 
P'rotscher, Elisabeth, Frau, geb. Woe.sfe, Heinrich-Heine-
Stra~e 9. II 
- Hans-Georg, Dr., Dipl.-Kaufmann, Helfer in Steuer-
sachen, Spitzwegsir. 6. F 2899. 
Profi, Klara, Wwe., geb. Ertel, Fasanenstr. 53. E 
- Margarete, Wwe., geb. Ertel, Kastanienallee 67 .a. II 
- Melida, Wwe., geb. Vogt, Sehunterstr. 50. III 
- Viktoria, Wwe., geb. Jendritzko, Blücherstr. 2. 
Proll-Levin, Hildegard, Frau, geb. Levin, Wochholtz-
slra~e 1. E 
Protz, Vera, Wwe., geb. Wiekert, Bürgerstr. 1. E 
Protze, Erich, Schlosser, Kreuzkampstr. 25. E 
- Helmut, Vertreter, Gliesmaroder Str. 88. 1 
Protzek, Paul, Friseurmstr., Broifzemer Str. 256. E 
Protzen, Friedrich, Apotheker, Händelstr. 48. E 
Prolzky, Martha, Wwe., Wilhelm-Busch-Sir. 14. 11 
P'rox, Pauline, Wwe., geb. Holk, Theisenstr. 27. 1 
Prozeiloff, Alex, Bäcker, Hugo-Luther-Sir. 19. t 
Prüfei, Frieda, Frau, Celler Heerstr, 37, E 
- Paul, Straryenbahnschaffner, Kralenriede (Exerzier-
platz 74). 
Prüfer, Fritz, Kaufmann, Gartenstr. 13. 
Kurt, Schuhmacherei, Nu~bergstr. 20. E 
Kurt, Techniker, Elversberger Sir. 8. 
Otto, Elektroingenieur, Arl der Katharinenkirch~ 1. 111 
Paul, städt. Büroangestellter, Kastanienallee 62b. 
Robert, Rentner, Helmsledter Str. 39. H t 
Wilhelm, Arb., Berliner Str. 53. 
Prüferf, Willi, Maurer, Güldenstr. 98. III 
p·rutz, lda, Wwe., geb. Köhn, Gau~sfr. 16. E 
Pruys, Gisbert, Ingenieur, Hamburger Str. 49. E 
Prymmuszalla, Willi, vorm. Bäcker, Zimmerstr. 21. 1 
Pryputsch, Günter, Friseur, Gerstäckerstr. 27. 
Przczola, Lisbeth, Frl., Ensdorfer Str. 7. 1 
Przechowski, Otto, Postassistent, Altstadtring 38. 11 
Przetak, Gusfav, Arb., Berliner Str. 13. 
Przewankowski, Otto, Installateur, Guntherstr. 24. 
Przev;olka, Rudolf, Möbelhändler, Maschplatz 13, (W: 
Cyriaksring 8.) 
Przola, Charlotte, Frl., Wilmerdingstr. 3. 
Przuszydlo, Kurt, Dipl.-Ing., Hamburger Str. 49. E 
Przybilla, Anrta, Frl., Richterstr. 27. II 
Anton, Angestellter, Juliusstr. 8. 
Erich, Optiker, Kieler Str. 38. II 
Georg, Arb., Karlstr. 67. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Owzarek, Wendenrjng 37, III 
Kurt, kaufm. Angestellter, Schölllersfr. 17. E 
Kurt, Kraftwagenführer, Viewegstr. 33. 1 
Robert, Rentner, Helenenslr. 26. II 
Przyblenk, Maria, Frau, geb. Hutter, Kralenriede 33. 1 
Przybyla, Rita, Frl., Karl-Marx-Sir. 15. 
P'rzybylinski, Gerhard, Friseur, Bei dem Gerichte 15b. 
Przybylla, Cyprian, Rentner, Maibaumstr. 10. E 
- Walter, Ingenieur, Eschenburgstr. 6. 
Przybyllek, Paul, Hauptbuchhalter, Wabestr. 11. II 
Przybylski, Helene, Frl., Fasanenstr. 39. II 
Przygodda, Emil, Arb., Goslarsche Str. 101. II 
- Erich, Schiffer, Malstätler Sir. 6. 1 
- Kurt, Arb., Schulstr. 2. 1 
Przyleyeiki, Viktor, Rentner, Heinrich-Heine~Str. 28. 1 
Przylucki, Anion, Rentner, Karl-Schmidl-Str. 7. 
- Walter, Maler, Ludwigstr. 22. H E 
P'rzystawik, Artur, Kraftwagenführer, Griepenkerlstr. 2. 
Przywara, Wilhelm, Glaser, Leopoldslr. 3. III 
Przyzbilla, Martha, Frau, Humboldtstr. 32. 
Pschibul, Franz, Rentner, Hohestieg 2. 
Pschichholz, Karl, Bahnpolizei-Obermeister, Rietschelstr. 2. 
Pschorr-Haus-Betriebe H. Jacobs & Sohn X Gaststätte 
(lnh: Margarete Jacobs), Bk Nordwbk., Friedrich-
Wilhelm-Str. 16. E F 5074. 
Pschybilski, Meta, Frau, geb. Wunderlich, Juliusstr. 7. 
Psyk, Anastasia, Frl., Hildesheimer Str. 16. III 
- Theodor, P'rüfer, Hildesheimer Str. 16. III 
Pszczola, Charlotte, Frl., Wilmerdingsfr. 3. 
Ptaszynski, Valentin, Rentner, Bergstr. 20. 1 
- Wilhelm, Dreher, Bergsir. 20. 1 
Pubolz, Sophie, Wwe., Thölmannstr. 26. II 
Pucher, Hans, Ingenieur, Sandweg 8. III 
- Joachim, Kraftfahrzeughandwerker, Sandweg 8. III 
- Josef, Kraftwagenführer, Bevenroder Str. 2a. 
- Magdalene, Frau, qeb. May, Ärztin, Celler Str. 38. 
Puchmann, Wilhelm, Kunstmaler, Maibaumstr. 17. 
Puck, Erna, Wwe., geb. Grotewohl, Bernerstr. 4. E 
Puckner,. llse, Wwe., geb. Lange, An der Kippe 8. 
P'udenz, Werner, Arb., Guntherstr. 24. 
,,Vie Puderquaste" 
(lnh: Gisela Krapp) 
Spezialgeschäft für Parfümerien 
Seifen und Toiletteartikel, Schönheitspflege 
Schuhstraße 8 
Pudil, Marie, Wwe., qeb. Falk, Gabelsbergerstr. 3. II 
Pudimat, Martha, Wwe., geb. Meyer, Celler Heer-
slra~e 155. E 
Pudlich, Albert, Revisor, Oderblick 13. E 
- Helmut, Bankangestellter, Oderblick 7. E 
Otlilie, Wwe., geb. Kolle, Herzogin-Elisabeth-St,. 26. 
Olle, Angestellter, Kastanienallee 70c. III 
Otto, DampfkesselrEfinigung, lsoldeslr. 18 (W: Hilde-
brandstr. 15). F 3097. 
Prügel, Friedrich, Werkmeister, Hopfengarten 23. 1 
- Gerda, Frau, geb. Feuer, Am Flaschendreherkamp 8. 1 
Prügner, Kurt, Kratlwagenführer, Nu~bergslr. 21. III 
P"rünzel, Charlotle, Frl., Kastanienallee 62. II 
Pudlowski, Otto, Schlosser, Münzberg 1. 
Pühle, Karl, Dipl.-Ing., Bei dem Gerichte 26. II 
Püllmann, Otto, Fleischermstr., Georg-Weiters-Sir. 3. E 
F 1090. 
Otto, Darmgro~handlung, Bk Merkbk. Dk. D., P 61980, 
Rebenstr. 22. F 4511. 
Rudi, Schneidermslr., Brodweg 20. 1 
Rudolf, Schneider, Luisenstr. 5. 1 
Waller, Apotheker i. R., Fasanenstr. 38. II 
Walter, Buchhalter, Heinrich-Büssing-Str. 25a. 1 
Waller, Schlosser, Rautheimer Str. 1. 1 
Wilhelm, Postassistent i. R., Kramerstr. 21. 1 
Wilhelm, Schlosser, Madamenweg 1·64. III 
Wilhelm, Stra~enbahnführer, Wendenring 40. 1 
Wilhelm, Werkmeister, Honrolhslr. 17. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Bertram, Grünstr. 3. 1 
Willi, Arb., Heinrichs!,. 31. 111 
Willi, Kapellmeister, Goslarsche Str. 86. E 
Willi, Postschaffner, Kramerstr. 22a. E 
Willi, Stadtoberinspektor, Wilmerdingstr. 8. 1 
Proch, Walter, Dipl.-Ing., Karrenkamp 7. E 
Prochaska, Oswald, Arb., Hamburger Str. 250. 
Prochotfa, Marie, Wwe., geb. Cola, Gifhorner Str. 61. 1 
Pröck, Otto, kaufm. Angestellter, Sophienslr. 8. 1 
Pröhl, Hermann, Reichsbahngehilfe, Steintorwall 10. 
_ Hermann, Rentner, Simonstr. 1. 
_ Johann, Schlosser, Arndtslr. 38. II 
- Otto, Reiclisbahnoberschaffner, Wendenring 34. III 
Pröhle, Ernst, Bäckermstr., Scharnhorststr. 12. F 1761. 
Pröll, Martha, Frau, geb. Nadrowski, Altstadtring 21. IV 
_ Walter, Kraftwagenführer, Altstadtring 21. IV 
Pröl~, Gerhard, Dr. med., Assistenzarzt, Eschenburgsfr. 6. 
p·roena, Benno, Kochmeister, Nordstr. 47. 1 
Prönnecke, Alfred, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 35. E 
_ Heinrich, Rentner, In den Langen Äckern 17. E 
Prüser, Henrika, Frau, geb. Kalus, Kärntenstr. 3. 
Prüsse, Alfred, Telegr.-Bauhandwerker, Steintorwall 5. 
.- .Alwin, Rentner, Bruderstieg 6. II 
Elise, Wwe., geb. Brunke, Königstieg 1. 
Emilie, Wwe., geb. Trenkner, Heliandslr. 26. E 
Gisela, Wwe., Wiendruwestr, 3. E 
Hermine, Wwe., geb. Koch, Wilmerdingstr. 10. 11 
Karisius, Schlosser, Grünstr. S. II 
Karoline, Wwe., geb. Kirchhpff, Hamburger Str. 238. 
Kurt, Heizer, Spinnersfr. 11. II 
Paul, Dreher, Wiendruwestr. 3. 11 
Walter, Arb., Wilmerdingstr. 10. 1 
Prü~e, Hedwig, Frau, geb. Böhl, Korfesslr. 32. 
Hermann, Angestellter, Am Olper Berge 6. II 
- Walter, Dachdecker, Götlingstr. 1. 
- Wilhelm, Arb., Hugo-Luther-St,. 41. 111 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Veltenhofer Str. 2. 
Prunzel, Anna, Wwe., geb. Gräser, Pestalozzisfr. 1. 
- Wilhelm, Hausmeister, Cheruskerstr. 23. 
- Wilhelm, Versicherungsinspektor, Wiener Str. 6. 
Pruskowski, Martha, Oberin, Hochstr. 11. 
Pru~, Alfons, Stra~enwärler, Salzdahlumer Str. 214. III 
Anton, Invalide, Solzdahlumer Str.(Gortenverein 
Lindenberg Nr. 63). 
- Bruno, Arb., Hugo-Luther-Sir. 51'. III 
- Edmund, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 51. III 
- Josef, Maurer, Kälberwiese 13. 
p·rust, Paul, Arb., Hondelager Weg 4. 
Pruszinski, Walter, Schauspieler, Bültenweg 66. 
Pruszynski, Erich, Inspizient, Lampestr. 3. II 
- Kurt, Dipl.-Ing., Hamburger Sir. 49. E 
- Walter, Zeichner, Messeweg 33. II 
PGlm, Anna, Wwe., geb. Kölher, Hugo-Luther-Sir. 24. E 
August, Magazinverwalter, Jahnstr. 16. 1 
Ernst, Stellmachermstr., P 41169, Celler Heer-
straße 141. F 1950. 
Louis, Schlosser, Mauernstr. 35. II 
Luise, Wwe., Bernersfr. 10. 1 
Robert, Gastwirt, Br.-Riddagshausen (Garten-
verein Mittelriede 45). 
Waller Pülm X Kohlenhandlung (lnh: Walter Pülm), 
Am Westbahnhof. F 4428. 
Waller, Kohlenhiindler, Hugo - Luther - Str. 24. E 
F 4428. 
Wilhelm, vorm. Kaufmann, Leonhardplotz 5. 1 
Pümpel, Alwin, Tischler, Leonhardslr. 35. 
- Berlold, Kraftwagenführer, Ebertallee SOa. 
Erich, Beamter, p•fälzersfr. 73. 1 
Gerhard, Kraftwagenführer, Friedensallee 20. 
·Günter, kaulm. Angestellter, Spitzwegstr. 10. II 
Minna, Wwe., geb. Neddermeyer, Königstieg 4. 
Pürkl, Franz, Arb., Ensdorfer Str. 18. 1 
Pürschel, Hildegard, Frau, geb. Lier, Cyriaksring 58. 1 
Püsche, Walter, Reichsb.-Betriebswart, Madamenweg 154. 
Püschel, Artur, Stadtboddirektor, Leonhardplatz 5. E 
Bruno, Ingenieur, Hildebrandstr. 11. 
Edith, Wwe., geb. Höppner, Ratsbleiehe 8. 
E,nst, Rentn-er, Am Walde 38. 
Fritz, Musiker, Ensdorfer Str. 20. 1 
tda, Wwe., geb. Boer, Ekberlslr. 16. E 
Max, Maurer, Hohestieq 2. 
Minna, Wwe., qeb. Vo\lrath, Siegmundstr. 6a. 11 
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Püschendorf, Elisabefh, Wwe., Heif5mangelbefrieb, Im 
F:sche1·kampe 33, 
Püsfer, Hermann, vorm. Bäckermstr., Frankfurter Str. 286. 
- Karl, MonJeur, Lauterbacher Str. 58. E 
Püttcherr Wilhelm, Schneidermsfr., Steintorwall 7. 1 
Püftger, Otto, Heizer, f-riesenstr. 1'2. H II 
Pütz, Erna, Wwe., geb. Schleifenbaum, Wiesenstr. 3. III 
Heinrich, Kellner, Karl-Schmidt-Sir. 6. 1 
Heinrich, Postschaffner, Maibaumsir. 10. II 
- Karola, Wwe., geb. Schomburg, Jasperallee 41. III 
- Maria, Frau, geb. Cornely, Auenweg 4. 
- Matthias, kaufm. Angesfelter, Hans-Porner-Str. 23. E 
Püy, Otto, Zimmermann, Schillstr. 5-12. 
Puff, Josef, Arb., Celler Str. 76. 111 
Puffke, P'aul, Händler, Bruchsir. 26. III 
Puhan, Wilhe!mine, Wwe., geb. Nimz, Celler Heerslr. 1. 
Puhl, Amalie, Wwe., geb. Jakubasch, Rittersir. 37. 
Puhlmann, s. auch Pulmann. 
Elsbeth, Frau, Schiffweilerslr. 19. E 
Erna, Wwe., Blücherstr. 1. 
Eva, Putzmacherin, Katlowitzer Str .. 1. 
Georg, Lehrer, Bevenroder Str. 40. 1 
Klara, Wwe., geb. Lehmann, Wi\helm-Raabe-Str. ~-
Werner, Betriebsleiter, Walter-Flex-Str. 6. 
Puhr, Elisabeth, Frl., Tunicastr. 3. 1 
P'uhst s. auch Pust. 
- Georg, Desrnleklor, Waldhaus ölper 1. II 
Pukalla, Paul, Ofensetzer, Bergfeldstr. 14. 1 
Pukats, Martha, Frau, geb. Probst, Brodweg 1. 
Pulch, Christian, Ma!ermsfr., Kastanienallee 52a. 
Pulian, Hugo, vorm. Buchdrucker, Grünstr. 12. E 
Pulmann s. auch Puhlmann. 
Alwine, Krankenschwester, Luftstr. 4. 1 
Ewald, Gärtner, Wendenring 25. III 
Kurt, Dreher, Leibnizplatz 4. 1 
Walter, Kaufmann, Körnersfr. 23. III 
Walter P'ulmann X Zuckerwarengro~handlung (lnh: 
Waller Pulmann), Bk 'lolksbk., P 41399, Körnerslr. 23. 
F 4540. 
Wilhelm, Buchdrucker, Sieqfr1edslr. 1·27. II 
Puller, Gustav, Ladeschaffner, Goslarsche Str. 24. 1 
- Werner, Kaufmann, Abtstr. 1. 
Puls, Reinhold, Dipl.-Ing., Cyriaksrinq 53. 1 
Pulst, Alfred, Wir!schaftsberaler, Campeslr. 1a. 1 
- Ella, Wwe., geb. Braukmeier, Arnalienstr. 12. III 
- Wolfgang, Dr. med„ Salzdahlumer Str. 90. 
Pult, Rudolf, Slaatsangestellter, Gliesmaroder Sir. 33. t 
- Walter, Regierungs-Oberinspektor, Leonhardstr. 32. 
- Werner, Obersteuerinspektor, Charloftenhöhe 14. E 
Pulfer, Hedwig, Wwe., geb. Wuhsel, Korfesstr. 35a. 
Pulfermann, Gratian, Kraftwagenführer, Kurzekamps-1-t. 21. 
- Gus1av, Omnibusbe1rieb, Bienroder Weg 80 (fr. 
Siegfriedkaserne). F 3728. 
Pulz, Alfred, Geschäftsführer, /\m Windmühlenberge 2. E 
Pundhöler, Celestine, Wwe., St.-Wendel-Str. 21. 1 
- llse, Wwe., q~b. Willeke, Vieweqstr. 33. II 
- Waller, Sladtobersekrelär, Rudolfstr. 20. II 
Pundt, Anna, Wwe., qeb. Jenisch, Ekbertstr. 10. 1 
- Heinz, Goldschmied, Kriemhildstr. 22. 1 
- 'Wilhelmine, Wwe., Heimsiedler Str. 35a. 
Pungs, Leo, Dr.-lng., Professor, Gorch-Fock-Str. 2. F 2680. 
Punfhöler, Alwin, Hausmeister, Friesensfr. 24. 1! 
Auguste, Wwe., geb. Ehlers, Friesenstr. 24. II 
Ferdinand, Fräser, Frankfurter Str. 27. III 
Heinrich, Dreher, Karl-Schmidt-Sir. 13. 1 
Johanne, Wwe., geb. Heil, Luftstr. 4. II 
Kurt, Schlosser, Celler Heerstr, 6. E 
Luise, Wwe., geb. Lüer, Walter-Flex-Str. 16. E 
Pupke, Gustav, Sattler, Rosenstr. 29. E 
Puppe, Martha, Frau, geb. Schnurr, Hänselmannstr. 7. 
Puppe!, Hans-Joachim, Dr. med., Facharzt für Hautkrank-
heiten; Auguslplalz 9. F 3055. 
- lrmgard, Frl., Hun1boldlstr. 8. 1 
- Karla, Frl., Comeniusstr. 4. E 
- Rudolf, kaufm. Angestellter, Sieqlindstr. 4. 1 
Pulhe Hedw·1g, Wwe., geb. Jarche, Uhlandsfr. 1. II 
Putlit~, Erich, Handelsvertr,efer, Kröppelberg 8. 
- Erich, Transportgeschäft, Madamenweg 81-c. 
Putsch, Emilie, Wwe., G!iesmaroder Str. 80, 1 
v. d. Puffen, Johanna, Frau, geb. Runge, Körnerstr. 15. 1 
Putz, Albert, Kraftwagenführer, Sack. 5. II 
Putzer Charlotte, Frao, geb. Muller, Wilhelm-Bode-
St;a~e 29. E 
Pulzke, Wilhelm, Obermeister, Siegfriedstr. 80 .. E 
Putzmacher-Innung, P 65545, Brabanlslr. 8 (Erng. Leih-
haus 1 ). F 1242. 
Putzmann, Ewald, Bäcker, v. Pawelsd,es Holz 
- Heinz, Maurer, Waller Weg 95. 1 
- Otto Steinsetzer, Pfälzersfr, 48. E 
- Willt Sfeinsetzereibetrieb, Pfälzerstr. 48. E 
Pyka, G;o,g, Schlosser, Hagenring 4. E 
Pylen, Heinz, Schlosser, Karlstr._ 74. II . 
Pyllmann, Jenny, Wwe., geb. Frankenstein, Olfermann-
slra~e 9. E 
Q 
Quaak, Charlotte, Frl., Am Pelerskamp 1. 
Ouaas, Albert, Dreher, Karl-Marx-Str. 10. III 
- Else Frl., Mittelriede 17. lt 
Quade 'waller Sparkassendirektor, Bevenroder Str. 70. 1 
Ouadt,
1 
Anna, Wwe., geb. Reese, Ludwigsfr. 27. E 
_, Wilhelm, Kutscher, Querumer Str. 38. 
Quaegber Bernhard, Schmiedemsfr., Gifhorner Str. 180. 
Quaisser, 
1
Rudolf, Angestellter, Tannhäusersfr, 20. E 
Ouakafz, Hans, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, P 43291, 
Wendenstr. 60/61. 1 F 2054. . . . 
Quand, Heinrich, Dr. med. vel., Tierarzt, Le1sew11z-
straße 12. 1 
Quander, Elisabeth, Wwe., geb. Schäkel, Leonhard· 
stra~e 4. III 
Quandt, Alfons, Schlosser, Ackerstr. 43. , . 
- Friedel, Frl., Sprachheillehrerin, Cynaksrrng 39. II 
- Walter, Dreher, Kra\enriede 39. E 
- Werner, Installateur, Giersbergstr. 7. II 
Quant, Bernhard, Rentner, Villierstr. 5. , 
Quante, Frieda, Wwe., geb. Korkau, Wdmerdmgslr. 10. 
- Kurt Kellner, Marienstr. 6 .. 1 
Quanz, Günter, Telegraphenarb., Bienroder Weg 18. 1 
Quarg, Gotthard, Dipl.-Ing., Fabrikdirektor, Harzburger 
Slra~e 7. F 265. b 
Quarilsch, Erna, Frl., Nu~ ergstr. 24. II 
Quarkschlies, Karl, Schlosser, Kalandslr. 9. 1_11 . 
Quartier, Annemarie, Frau, geb. Röder, Hemrichslr. 12. II 
Quass, Anra, Wwe., geb. Piontek, Zimmermannweg 24. 
- Kurt Maler, lthstr. 7. E 
- Osk~r, Maler, Zimmerrnannweg 24. 
- Paul, Reillehrer, Wilhelmitorwall 12. 1 
Quasi, Erich, Maurer, Jul'1us-Konegen-Str. 16. II 
- Ewald,, Schlosser, Hohenstaufenstr. 7. 1 , 
Gertrud, Frau, Lebensmitielhandlg,, Berframstr. 31. E 
Günter, Schlosser, Ludwiqstr. 36. 
Karl, Fliesengeschäft, Goslarsche Str. 89. 111 
Otto, Rundfunkmechaniker, Riekestr. 16. 1 
Otto Schlosser, Berframstr. 25. 1 
Stefa
1
n, Versicherungsdi,rektor, He•nrichstr. 35. II 
Waller, Buchhalter, Am Bülten 46. 
Waller Schlosser, Berlramslr. 25. E 
Wi:hel:n, Telegr.-Beamfer, Saarbrückener Str. 81. 1 
Willi, Ingenieur, Kopernikusstr. 22. 1 
Willi Schlosser, Kirchberqsfr. 2. 
Quasten, 
1
Hans-Egon, Bahnpolizist, Sophienstr. 1?, 
OuaM.chnewski, Agnes, Wwe., geb. Podichere1f 1 Hum-
boldtslr. 18. III 
Ouaftelbaum, Hermann, Lebensmittelhandlung, Kaland-
Querfurt, Alfred, Glasreinigungsgeschaf ' 
Masch 3. III 
1 
E 
August, Prokuris.t, K~serne~str .. 1 · . SS, 1 
Heinrich, Kriegs1nval ide, S iegfr1edstMartensfr. 2Sa, 111 
Hildegard, Frau, qGb. Mahlmann, 1 Goslarsch• 
Querlurth. Adelheid, Frau, Her~mange' 
Stra~~ 90. E 
Albert Arb., St.-lngbert-Str. 65 · 
Alice, 'Frl., Kaiser-Wilhelm-Sir. 37. t. g 9• 1 
Emma Wwe., geb. Becker, Altewie rin 
Erna, 
1
Frl,, Kleine Leonhardstr. 4· II 
Franz Arb., Goslarsche Str. 90. EI Ir 4. 
Gertr~d, Wwe., geb. H~uff~, Ber rams • 
Hans, Buchhalter, Altewiekr_ing 9· 1 
Heinrich, Glasreiniger, ·Mariensfr. ZSa. 
Luise, Wwe., Wrttekindslr. 10. 1 
Otto, Arb., Beckenwerkersfr. 9. II u III 
Paul Ingenieur, Allew1ekrrng 19c. · Sir 19. E . 
Wrlhelm, Krregsinvalide, Laulertacher Sp~iseeisfabr~ 
A. W. Querner X Konservenlabri u. 2 prok,) (P· : 
(n. v. d. U. v. 1 p. h .. Ges. od. s~joachim Quern•'1'. 
Ges: Hermann Querner Ju/n. u. H_an Ge fe\de U, Fr
7 Ges.-Prok: Rudolf Hahnsen ,n andesbk,, p 200, 
Margarete Hahne, Bk Nordwbk, u. L 
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Querner, Fritz, Angestellter, Wil\e\m-
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F 1557, 
_ Hans-Joachim, Fabrikant, Gau//'.' 
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· 3 f 1557, . 
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Quetsch, Walter, Bankdirektor, AdolfSlr. d ·(Garfenver•1 
Quick, Heinrich, Fleischer, Br.-Gl1esmaro e 
Pappelberg, Garten 62). 17, II Quicker, Ellriede, Frl., Karl-Schmidt-S
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fr, 
- Richard, Arb., Broifzerner Str. 20 · E 
Ouidde, Bruno, Buchhalter, Scharnhorstsfr. 4· 
- Elisabeth, Frau, Luiserstr. 13. E 
Ernst, Drehermstr., Brodweg 15. 
Ernst Werkmeister, Sieglindsfr. 7 · 1 
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Frieda, Wwe., geb. Kahlefen~I, Saar~:·richie 20, I 
Friede!, Frau, geb. Frlck~, Bei dem III 
Fnlz, Buchdrucker, Allewrekrrnq 71i
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Hermann, Backer~ Hamburger Str. 
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Oskar, Kaufmann, Donnerbur~weg 2 11 1 II 
- Walter, Angestellter, H_agenri~g 3 · Waferfoosfr, · 
_ Walter, Dr. phil., Studienrat '· R., 
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Ludwig, Assessor, Luisenslr. 23. 
Cuinez, Otto, Arb., Kramersfr. 15, e 
- Otto, Schlosser, Leibnizplatz 11.: .. kener Sir, 73, 
Ouinkert, Hermann, Kaufmann, _Saar ruc 
Qu'rnque, Karl, Maurer, Kra!enriedA~~~; 1, E c;u 
Quint, Marie, Wwe., geb. Fottkau,.. ·n · 5. E (W: • 
Ouisforf, Heinrich, Dentist, Walkurenri 9 
drunslr. 32.) F 3980. 
Quitschalle, Erich, Arb., Jahnslr, 24. II 
1 2 Quoos, Eberhard, Kaufmann, Schunlers r. · 
R p piere1 
f" Vordrucke, hold 
P'uppik, Gustav, Arb., Br.-Querum (Ir. Luftnachrichten-
slra~e 15. F 4371. 
Ouatz Werner vorm. Stadtinspektor, Heinrichstr. 31. II 
Oueb~, Emma,' Wwe., qeb. Wellmann, Niedstr. 21. 1 
Oueck Johann, Student, Bürgerstr. 18. 111 
R. N. K., Kommanditgesellschaft ur h Ges: Re 1~ 222 
Schreibwaren, Reinhold Kuhn X P. B · ifzemer 5 r, 
Kuhn; Prok: Reinhold Diestelmann, ro kaserne, Block 5). 
- Heinrich, Schmied, Rosenstr. 14, 
Purder, Heinz, Oberkellner, Soph'1enslr. 21, 1 
Puritz, Berta, Frau, geb. Jacobs, Bugenhagensfr. 13. 1 
Purkop, Bruno, Elektrolechn. Geschäft, Köterei 14. F 2351. 
Purps, Frieda, Wwe., Heinrichs!r. 12, III 
- Martha, Frl., Sehuntersir. 48. II 
Pursche, Gerhard, Schlosser, Ernst-Amme-Str. 29. III 
- Heinz, Werkmeister, Hohestieq 4. E 
- Minna, Wwe., Hohestieq 4. E 
Purtz, Fritz, Schachtmeister, Wilhelm-Bode-Sir. 35. IV 
Purwln, August, Schaffner, Nordsir. 51, II 
Pusch, Berta, Wwe., geb. Hülse, Kastanienallee 35. 1 
Bruno, Arb., Burbacher Sir. 18. 1 
Eduard, Arb., Burbacher Sir. 18, 1 
Elli, Wwe., geb. Kemperf, Dürersfr. 30. 1 
Gertrud, Frl., Parkstr. 7. 
Margarete, Frau, geb. Remer, Madamenweg 162, II 
Marie, Wwe., geb. Rei~ner, An der Wabe 16. 1 
Natalie, Frl., Burbacher Sir. 18. t 
- Vinzenz, Arb., Madamenweg 157. 1 
Puschmann, Elfriede, Frl., Karl-Marx-Sir. 8. E 
Puscholt, Emma, Wwe., Hildesheimer Str. 66. E 
Pust, Albert, Maurer, Fasanenstr. 55. IV 
Elisabeth, Frl., Heimsiedler Str. 25. 1 
Gritla, Wwe., geb. Schulz, Riddagshäuser Weg 53. E 
Johanne, Wwe., geb. Buchhop, Korlesstr. 36d. 
Lu1se, Wwe., qeb, Rosenthal, Querumer Str. 5. II 
Minna, Wwe., geb. Börner, Saarsfr. 69. E 
Otto, Angestellter, Pestalozz=str. 19. t 
Waller, Arb., Pfälzerslr. 60. 11 
Willi, Maschinist, Ensdorfer Str. 55. 1 
Pulensen, Anna, Frl., St.-lnqbert-Str. 73. lt 
Puth, Karl, Bäcker, Wilhelm-Bode-Sir. 26. 111 
Walter, Gärtner, Ottenroder Str. 156. E 
- Willi, Transportgeschäfl, Memeler St'.. 40. 1 
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- K~rl, Oberregierungsral, Höhenbl:ck 24. E 
- Richard, Stadtobersekretär, Kastanienallee 46a. II 
- Rudolf Polizeiobersekretär, Kasernenstr. 9. 
OUedlinbu~ger Samenniederlage Constanfin _Knie~e X 
Samen- u. Sü~warenhandlg. (lnh: Konslanlon Knoeke), 
Hannoversche Str. 11. F 1880. 
Ouednau, Bruno, Molkereifachmann, Kramersfr. 15. 11 
- Fritz, Arb., Hamburger Str. 254. 
- llse, Frau, Hamburger Sir. 254. II 
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blick 2. F 2770. 
Oueisser, Anny, Wwe., qeb. Schreiber, Fasanensfr. 60. 1 
Queitsch, Herbert, Elektriker, Vogelsang 96. E 
- Hermann, Werkmeister, Vogelsang 95. 1 
Quell Josef Tischler Mauernsir. 41/42. II 
Ouen~et, K~rt, kauf~. Angestellter, Neustadtring 34. II 
Ouensen, Adolf, Malermeister (lnh: A. Ouensen 
und G. Borrmann), Bertramstr. 12. F 1733. 
Alexander Kaufmann, ,Wilhelm-Bode-Sir. 24. II 
Friedrich, 'Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 24. 1 . 
Friedrich Quensen X Wei~- u. Wollwarenhandlung 
(lnh: Friedrich Quensen), P 40678, Wilhelm-Bode-
S!ra~e 24. F 4740. 
Her-mann, Papier- u. Schreibwarenhandlung, P 44040, 
Heinrichstr. 22. E (W: Wilhelm-Bode-Sir. 24. IV) 
Ouenstedt, Frieda, Wwe., geb. Wermuth, Kastanien-
allee 62. 1 
Gerfrud, Frau, Heilpraktikerin, Altewiekring 11. E 
Ludwig Quenstedt X Mineralwasserfabrik (lnh: 
Günter Ullrich), Eichlalstr. 10/11. F 2822. 
Paul, Maqazinverwalter, Altewiekrinq 11. E 
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- Herbert, Sch!ossermstr., Wilrftolm-B 
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Raabe siehe auch Rabe. 
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- Adolf Obst- u. Gemusehand\ung, He !Zt 11. 1 E 
- Anne,' Wwe., geb. Ebert, ÄqidienmRa~abe-Sfr, 5, 
Elise, Wwe., geb. Haag, W,lhelm- Karlsfr. 37, 
Ella, Frau, Lebensmittelhandlung, III 
K:emens, Schlosser, Lafferfsfr, B. 
Margarete, Frl., Adolfslr, 11. . v,1il· 
Paul, Arb., Goslarsche Sir, 29,
1
1 rten 1a. (W• 
Robert, Schuhmachermsfr„ Hop enga 
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Raabe-Buchhandlung Georg Macken•;~ Ridd•9' a 
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Weg 66. F 2465. 29a, 
Raabe-Gedächtnisstätte, Leonhard slr. f 4279, 
Raabe-Gesellschaft, Jasperallee 35a. 
0 Raabeschule, Grünewaldsfr. 1_2. f 4~6 ~rsfr, 63, 
Raabke, Alfred, Kraftwagenfuhrer, r 63 . 1 
- Alw:ne, Frau, geb., Wulze, Saa~ ~her-Sir, 17, 
- Erna, Frau, geb. Rhede, Hugo- u 




Kurt, Ingenieurbüro, Si~gfr1edsfr. 
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Raak, Karl, Schlosser, Grazer Sir. 13, , "ssio9· 
Raasch, Alfred, Schlosser, Geysosfr. 1 Heinrich-ßU 
- Elfriede, Wwe., geb. ·Winter, 
Stra~e 36. III ensfr. 52a, 
Elise, Wwe., geb. Nuschke, Fasan 
Ewald, Fleischer, Kalandslr. B.WI e 90. II 
Franz, vorm. Qärtner, Waller g 
tda, Frl., Hohestieq 9. H II Sir 
Otto, Bauführer, Wilhelm-Raabe- · 
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st
, Herbert, Kraftwagenführer Wilmerdingstr. 10· 1 
aatz,. Alexander, vorm. Tischler,' Kastanienallee 16· 1
11 _ Elisabeth, Wwe., geb. Thom, Kastanienallee 16. 
Ernst, Polizeibeamter Siegfriedstr. 9. E 
- it.to, Schloscer, Kast~nienallee 16. II 
R b ilhelm, Maurer, Bassestr. 19. E 
: ~k, August, Rentner, Rudollstr. 20. E 
Rabb erhard, Kraftwagenführer, Fasanenstr. ~0:
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St as, Anna, Wwe., geb. Arnold, 
Rab raße 36a. 
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Anna, Wwe., geb. Brüggemann, Nu~bergslr. 10. III 
~nna, Wwe., geb, Eber!, Altstadtring 14. 
Ernst, Arb., Glückstr. 13. 1 
Ernst, Rentner, Saarstr. 111. 
rnst, Student, Virchowslr. 32. E 
~r?nziska, Frau, geb. Busse, Lohengrinstr, 37 · II 
n~drich, Klempner, Saarslr. 1'11. E 
Heinrich, Bautechniker Saarbrückener Sir. 236, E 
~einrich, Lithograph, 'siegfriedslr. 111. E 
Heinrich, Rentner, Leonhardstr. 23. !I 
erbert, Ingenieur, Hamburger Str. 224. 
~ermann, Glasbläser, Engelsstr. 31. 1 
Hermann, Polizeimeister, Ruhrstr. 25. 1 
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de, Frl., Eschenbur91tr. 8. II 
Koset, Schmied, Lerchenfeld 10. E 
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Mlm-str. 24. 
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p 10 , Monteur, Rosenstr. 25. II · 
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K:rjne, Frau, geb. Kumlehn, Wendennng . 
Kurt' Vorm, Arb., Sperlinggasse 14 .. E 
Rach, Lu'i Werkzeugmacher, Ludwigstr. 26. 
Rach se, Frau, llüllenweg 31'. 1 , 53 t iertrud, Frau geb Siebold, Fasanensfr. SI , 4. II .Ma~ in,, Beamte~-Anw0ärfer, Salzdahlumer r. 
..._ W~ a, Frau, geb. Hoppe, Karrenkamp 1. 
Rach! lhelm, Kafkulator Salzdahlumer Str. 4· II 
Rachne;, Frieda, Frl , Le'onhardstr. 31. II H boldl• 
st r~ Alfred, Telegraphen-Handwerker, um 
- Gra,,e 11 1 
Rachta~rlrud, Wwe., geb. Binnewies, Richtersir. 6. E 
Racinow Wk 1.lhelm, Maler, Schefflerslr. 32. Riddags-
ha s 1, Helmut, Kraftwagenfuhrer, 
Rack EUser Weg 17 11 
..._ Mat/ha, Frau, ge.b. Rieger, Scharnhorststr. 9. E 
Rackeb a • Wwe., Gudrunslr. 54. 1 
..._ w:1~~~t, Minna, Wwe., Husarenstr. 15. E 
- W,11· ' Arb., Lauterbacher Str. 12. E 
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1 Schlosser, Kreuzstr. 85a. II 
Rackow 'i; Schlosser, N,belungenplatz 34. 1 
- Hiid erta, Frl., Kaisersir. 32. II E 
- Martf,' Frau, geb. Donau, Siegfriedsfr, 44, 
..._ Max a, Wwe., Fliederweg 3. 
Rackw·t ' lechn, Angestellter Görgessfr, 2. II 
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- Wal;~ Werkmeister, Hagenring 20. III 
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Rodakows,7,, Lee, Arb., Saarbrür:kener Sir. 245, 
R.adatz s sch, Peter, Schlosser, Grunsfr. 9. IV 
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Hu ' Dreher, Wollenbütteler Sir. 15. 1 
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Rad atz & Rein ecke x 
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Bk Staatsbk., P (Hann.) 44436 
Kohlmarkt 5 u. Schloßpassage 3. F 
Radau, Gerhard, Bahnarb., Tannenbergsir. 8. III 
_ Johann Arb., Niedstr. 20. .. 
Raddag, Ge'org, Fleischer, Adolfslr. 4i. 1 
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1
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Fr1eda, Wwe., ge · mburqer Str. 224. 1 
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Karl, Bauführer, Cl{;~~~j5 ;: 1 • 
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Martha, Frau, geb: Fisc ~chelflersfr. 14. E 
Max, Kraft:"'agenf_u~r~~~ufmann, Kasernenstr. 8, 
Otto, Dr. 1ur., Dip· mstr 25 1 
Robert Gastwirt, Lohengr 31 .E . 
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1
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Ortsgruppe Br•~:I we,:.,,~ndenring 19. III 
Radlke, Reinhold, T,s 'k e;, Spitzwegstr. 3. II 
Rading, Albert, Tekch n,. ~e'r Riesebergstr. 27, E 
Bernhard, Wer me1s , 
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Frieda, Wwc., Frankfurter Str. 270. III 
Friedrich, Schmied, Lönsslr. 14. 1 
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Raeck, Georg, Glasschleifer, Frankfurter Str. 266. III 
- Hermann, Elektriker, Kriemhildstr. 1·4. E 
- Lotti, Wwe. 1 qeb. Bosse, Heimgarten 16. 
Raecke s. auch Räcke u. Räke 
- Heinz, Tischler, Wilhelm-Bode-Sir. 49. II 
- Helmut, Rentner, Heimsiedler Str. 101. E 
- Hermann, Justizangestellter, Friedrichstr. 19. E 
Räcke s. auch Raecke u. Räke 
Gerlrud, Frl., Lebensmitlelhandlg., Am Magnilore 1, 
F 3356. 
- Guslav, Fräs.er, Wendenmaschslr. 11. III 
- Paul, Schneider, An der Paulikirche 5, 1 
- Wilhelm, Postbetriebsassistent i. R., Odaslr. 10. II 
Rädecke, Albert, Arb., Jahnstr. 20. II 
- Albert, Klavierbauer, Kreuzstr. 113. 
- Lieselotte, Frl., Jahnstr. 20. II 
Rädel, Heinrich, Bahnarb., Tannenbergstr. 29. E 
- Heinrich, Prüfer, Homburqstr. 49. 1 
- Kurt, Sd,losser, Riedestr. 9. 1 
Räder, Alfred Bahnarb., Henschelstr. 1. 
Else, Wwe., geb. Rump, W'lhelm-Busd1-Str. 5. f 
Heinz, Installateur, Helmsledter Sir. 306. II 
Hermann, Postbetriebsassistent, Riddagshäuser 
Weg 17. 
Karl, Gärtnerei, Fabrikstr. 1'. 
Kurt, Tischler, Virchowstr. 10. 1 
Max, Kaufmann, Madamenweg 118. E 
Raedicke, Ernst, Rentner, Königstieg 7b. 
Rädisch, Alfred, Ingenieur, Saarbrückener Sir. 128. E 
Rähmer, Albert, Buchhalter, Siegfriedslr. 12. II 
Raehse,• Martha, Frl., Helmstedter Str. 35a. 
Räke s. auch Raecke u. Räcke 
Albert, Maurer, Gerlrudenslr. 1. II 
Alwine, Frau, geb. Stammler, Virchowstr. 34. 111 
Alwine, Wwe., geb. Cuers, Dorfstr. 27. 
Anna, ·Wwe., Kralenriede 67. 
Arfur, Gemeindediener, Friedensallee 25. E 
Eduard, Logenschlie~er, Kaiserstr. 34. 1 
Erna, Frl., Eichlalslr. 26. 1 
Franziska, Wwe., geb. Bömeke, Kreuzstr. 30a. E 
Heinrich, Rentner, Wendenmaschslr. 17. II 
Hermann, Fleischermstr., Dorfstr. 2. E 
Hildegard, Wwe., Eddastr. 10. 11 
Karl, Bäckermstr., lthstr. 4. 
Karl-Heinz, Manulakturwarenhandlg., P 58318, Han-
noversche Str. 35. E • 
Kurt, Lagerhalter, Kralenriede 67. E 
Marie, Wwe., geb. Biermann, Gauf}sfr. 32. II 
Otto,. Tischler, Celler Heerstr. 157. II 
Paul, Arb., Eichtalstr. 4. 1 
Richard, Arb., Wendenring 38. 1 
Theodor, Lokomotivheizer, Rosensir. 26. II 
Walter, Korrespondent, Kreuzstr. 30a. E 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Heimgarten 18 . 
Wilhelm, Mechaniker, Hinter Ägidien 1. E 
Räkel, Arlur, Maler, Spohrplalz 7. 
- Paula, Frau, geb, Noske, Spohrplatz 7. 
Rälher, Hedwig, Frau, Lebensmittelhandlung, Celler 
Stra~e 115. 
Meta, Wwe., geb. Dubinski, Mittelweg 90. E 
- Oskar, Kraftwagenführer, Mittelweg 15. 
- Oskar, P'latzmeister, Robert-Koch-Sir. 4. 
- Wilhelm, Händler, Eichtalstr. 25, 1 
Raettig, Martha, Wwe., geb. Kurth, Leopoldslr. 10. II 
Raettke, Minna, Frl., Leopoldstr. 23. II 
Raefz, Friedrich, Verwaltungsangestellter, Sattlerweg 20. 
Rälz, Artur, Arb., Frankfurter Str. 292. 1 
Elisabeth, Frl., Lampeslr. 7. 1 
- Else, Frau, geb, Gude 1 Maienstr. 4. II 
AUG U T KUH ;.~,s,~ lzurftafe,c • =4.,dc-{Jatte,cleu 




Rätz, Fritz, Buchdruckereibesitzer, Nordstr. 40a. 1 
F 2387. 
Frifz & Sohn, Buchdruckerei, Bk H, u. Sch., P 10794, 
Nordstr. 40a. F 2387, 
Hansr Buchdruck0reibesifzer, Nordstr. 40a. 1 
Hermann, Inspektor, Wolfenbütteler Str. 59. 1 
Hermann, Rentner, Hopfenqarten 1·8. III 
Ludwig, Fuhrgeschäft, Mariensfr. 32. 
Kurt, Holzwarenhandlg., Nibelungenplatz 27. 1 
Kurt, Sattler, Schützenstr. 35. 
Rätzel, Frieda, Frl., Altewiekrinq 37. II 
- Richard, Ingenieur, Saarst ... 115. E 
Räuber, Hans, Schmied, Freyasfr. 70. 
- Ofto, Maschinist, Kalandstr. 8. 
- Paul, Postbetriebswart, Kalands!r. 6 
Räuker, Walter, Lagerhalter, Wendenmaschstr. 2. III 
- Wilhelm, Reichsb.-Obersekrelät a. D., Hochs!,. 22. E 
Räuper, Willi, Elektriker, Kurzekampstr, 2. 1 
Räupert, Erich, Kaufmann, Nibelungenplatz 34. 1 
- Erich Räupert X Tabakwaren-Gro~handlung (lnh: 
Erich Räupert), Nibelungenplatz 34. 1 F 4230. 
Räupke s. auch Reubke u, Reupke. 
- Albert, Slra~enbahnlührer, Saarbrückener Str. 221. 
- Guslav, Reichsb.-Stellwerksmeister, Mentestr. 2. II 
- Gustav, vorm. Schlosser, Saarbrückener Str. 221. E 
Räusch, Wilhelm, vorm. Justiz-Oberinspektor, Broitzemer 
Slrarye 37. 
Rafalski, Günter, Ingenieur, Mettlacher Str. 7. E 
Ralelt, Wenzel, Uhrmacher, P 60479, Cyriaksring 52. III 
Raff, Christian, Arb., Amselstr. 15. E 
Raffalzik, Heinz, Steinmetz, Hagenring 13. III 
Rag, Emil, vorm. Landwirt, Uferstr. 1-6. 
Raguse, Willy, Kraftwagenführer, Madamenweg 183. 1 
Rah!, Robert, Kraftwagenführer, Mittelweg 8, 
Rahlfes, Friedrich, Buchhalter, Celler Sir. 101. E 
Rahlf,, Aloi,, Schmied, Ludwigslr. 20. IV 
Eugenie, Frau, geb. Kiss, Madamenweg 16. 1 
Franz, Maurer, Dillinqer Str. 60. E 
Hans, Kürschner, Gutenberqstr. 4. 
Heinrich, Maurer, Saarstr. 72. 
Hermann, Zimmermann, Dillinqer Str. 42. 
Karl, Reichsbahnaufseher, Sandgrubenweg 90. 
Paul, Dr., Physiker, Saarsfr. 144. 1 
Rahlmann, Heinrich, Kassierer, Echternstr. 16. 
- Herta, Wwe., geb. Gelbrecht, Kreuzstr. 73. II 
- llse, Frau, Lüderitzstr. 14. 
Rahm, Anna, Wwe., geb. Scheller, Wendenring 18. III 
- Fritz, Schlosser, Riekestr. 14. 1 
- Hans-Joachim, Rechtsanwalt, Münzsir. 9. (W: Hagen-
ring 42, III) [F 672] 
Rahme!, Fritz, Arb., Lohengrinsfr. 16. f 
Rahmeyer, Wilhelm, Arb., Rosen.:ilr. 15. 
Rahmfeld, Frieda, Oberin, Hamburger Str. 226, E 
- Gerhard, Stadtinspektor, Nordsir. 22. 1 
- Herbert, Arb., Kieler Sir. 38. 1 
- Herbert, Dipl.,ing., Gulenbergslr. 9. III 
Rahminq, Ernst, Schlosser, Taubenstr. 4. E 
Rahn, Eduard, Prokurist i. R., Autorstr. 12, 1 
Gerda, Wwe., geb. Köhne, Dachdeckerweg 5. E 
Gustav, Reichsbahn-Betriebswart a. D., Madamen-
weg 23. E 
Heinz, Dekorationsmaler, Hugo-Luther-Str. 48. 1 
Herbert, Maurer, Herzogin-Elisabeth-Sir. 35. II -, 
Hermann, Schlosser, Lampestr. 3. IV 
Johanna, Wwe., geb. Schulz, Pe1rilorwall 11. 
Karl, Kaufmann, Comeniusstr. 36. n 
Karl, Maler, Willekindslr. 11. III 
Margarete, Wwe., geb. Tuch·, Liebigsfr. 3. III 
Otto, Rentner, Nordsir. 14. III 
Otto, Rentner, Steinstr. 1. III 
Otto, Schlosser, Nordstr. 41. 1 
Willibald, Schlosser, Madamenweg 159. 
Willy, Maler, Altewiekrinq 4. 1 
Rahne, Wilhelm, Invalide, Madamenweg 160. III 
Rahner, Ludwig, kaufm. Angestellter, Sfeiermarks!r. 10. E 
Rahnerl, Karl, Bürogehilfe, Göttingslr. 28. III 
Rahnfeld, llse, Frl., Opernsängerin, Hans-Porner-Str. 35. 
Rahorka, Ella, Wwe., geb. Zehn, Wilmerdingslr. 14. III 
Raible, Wilhelm, Werkmeister, Wolfenbütteler Sir. 19. 1 
Raif, Joachim, Zimmermann, Hänselmannstr. 6. 1 
RaiOler s. auch Reimer. 
- Erich, Maler, Fuchsweg 23. 
- Manfred, Schneidermslr., Leonhardsfr. 13. f 
- Wilhelm, Geschäftsführer, Comeniusslr. 1'6. II F 4533. 
Raimund, Richard, Eisenbahnbeamter, Harzstieg 39. 
Rainer, Eduard, Bergbeamter, Leonhardslr. 31. II 
- Gert, G. m. b. H., Druckerei und Verlagsanstalt, 
Kastanienallee 2a. 
Rajewski, Walter, Polizei-Verwaltungssekretär, Leonhard-
slrarye, 30. 
Rak, Emma, Wwe., geb. Mlelzko, Memeler Str. 10. 
- Paris, Schmied, Sandweg 9 IV 
Rakebrand, Otto, Musiker, Am Sandkamp 3. II 
Rakebrandt, Ernst, E:senb.-Obersekretär, Wendenring 31. 
- Willi, Gartenbaubetrieb und Blumengeschäft, Cam-
mannstr. 9. E 
Rakemann, Rudolf, Werkmslr., Kieler Str. 30. 1 
Rakow, Gustav, Rentner, Pfälzerstr. 27. 1 
Ralfs, Otto, Versicherungsmakler, Feuerbachstr. 8. 
- Otto Ralfs X Versicherungsmakler (lnh: Otto Ralfs), 
P 60393, Feuerbachstr. 8, F 3062. 
Ralph, Hermann, lechn. Angestellter, Sieglriedslr. 79. 1 
Rambow, Friedrich, Architekt, Gudrunstr, 39, II F 2386. 
- Hans-Joachim, Student, Gudrunstr. 39. II 
-:- Hermann, Schwei~er, Frieseweg 6. 1 
- Otto, Architekt, Marenholtzstr. 3. 
Rambrock, Marie, Wwe., Hermannstr. 5. II 
Ramdohr, Richard, Oberlokomotivführer i. R., Hildebrand-
s!ra~e 12. 
Ramdohrsche Buchhandlung, Zuckschwerdt & Engelke 
X (lnh: Wwe. Gerlrud Zuckschwerdt, geb. Tröb;I), 
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Rameberg, Wi!!i, Handelsvertreter, Wilh.-Raabe-Sfr. 21. 
Ramershoven, Peter, kaufm. Angestellter, Bassestr. 9. E 
Ramisch, Hedwig, Frl., Schillerslr. 4. II 
Ramm, Alice, Frl., Adoltstr. 19, II 
Ernst, Bankbuchhalter, Helenenstr, 24. 1 
Hans, Dipl.-Ing., Spitzwegsir. 31. II F 4490. 
- Hildegard, Frau, geb. Hinnrichs, Parzivalstr. 8, 
- Rosa, Wwe., geb. Link, Steige 9. E 
- Wilhelm, Dachdecker, Kramerstr. 20. II 
Ramme, Fritz, Mechaniker, Rankestr. 10. II 
- Heinr:ch, Schlosser, Amsbergstr. 3. 1 
- Marie, Wwe., geb. Gerieft, Wilmerdingslr. 2. III 
- Otto, Arb., Dorfsir. 9. 1 
Rammelberg, Georg, Student, FetJerbachstr. 2. II 
Rammer, Herbert, Dipl.-Ing., Lehrer, Wendenmaschsfr. 11. 
Rammerkamm, Kurt, Buchbinder, Sehunterstr. 43. E 
- Meta, Wwe., geb. Bauer, Gedrudenstr. 6. III 
Rampp, Gisela, Frl., Altewiekring 23. II 
Ramsauer, Vetus, Architekt, Sehunterstr. 1. E 
Ramsbrock, Eduard, Revisor, Riedestr. 14. 1 
Ramson, Erich, Angestellter, Riddagshäuser Weg 7. E 
Ramuschkat, Valeska, Frl., Jasperallee 36. III 
Randau, Eisa, Frl., Bienroder Weg 32. 1 
- Herbert, Stra~enbahnschaffner, Simonsfr. 3. E 
- Hermann, Schornsteinbauer, Riftersfr. 19. II 
- Willi, Angestellter, Wilhelm-Raabe-Slr. 4. III 
Randolff, Heinrich, Posfschaffnet i. R., ,Cammannstr. 11. 1 
Randolph, R'.chard, Kaufmann, Im Fischerkampe 27. E 
Ranft, Bernhard, Justizobersekretär i. R., Wachholtz-
straße 4. . 
- Wilhelm, Arb., Karlstr. 30. 1 , 
Range, Albert, vorm. Korrektor, Karl-Marx-Str. 21. III 
- Franz, Kassierer, Water:oosfr. 18. E 
- William, Dreher, Kreuzkampstr. 14. 1 
Rangen, Mathias, kfm. Ang.estellter, Celler Heerstr. 141. 
Rangius, Arnold, Schlosser,' Marienstr. 31. 1 
Elsbeth, Frl., Altstadtrinq 50. E 
Hanoi, Frau, Freyastr. 69. E 
- Henny, Frl., Lehrerin i. R., Thomaestr. 10. E 
- Luise, Wwe., geb. Wei~ensee, Marienstr. 31. E 
- Willi, Fuhrherr, Zuckerbergweq 25, 
Ranglack, Auguste, Wwe., Merziger Str. 23. 
- Robert, Dreher, Leibnizplatz 11. 111 
Rangnick, Artur, Schlosser, Leipziger Str. 75. E 
Rank, Ernst,' Sattler- u. Tapezierermstr., Pestalozzi-
straße 1. II F 2501. 
- Horst, Kartograph, Siegfriedslr. 97. 11 
- Rudolf, Tischler, Leonhardslr. 27. II 
Ranker, Otto, Dr. jur., Oberstaatsanwalt a. D., An der 
Waabe 7, f 
Rankl, Hedwig, Wwe., geb. Horst, Sandweg 10. 
Ranneberg, Willi, Geschäftsreisender, Zimmerstr. 19. 
Ranowski, Wilhelm, Angestellter, Allewiekring 58. 
Ransmann, Josef, Arb., Waller Weg 96. 1 
Ranlsch, Alfred, Arbeitabnehmer, Elmbl:ck 16. 1 
Ranzinger, Fritz, Schlosser, Hornburgsfr. 10, 
Raphael, Margarete, Wwe., geb. Besser, Haushalt- und 
Sp:elwarenhandlunq, Wendenrinq 18. 
Rapmund, Ernst, Sch!osser, Hugo-Luther-Str. 9. 
Rapp, Erich, Schuhmachermslr., Wilhelm-Bode-Sir. 6. 111 
- Herbert, Betriebsleiter, \Jtzenkamp 1. II 
- Max, Fleischermsfr., Sehunterstr. 50. IV 
Rappe, Elly, Wwe., geb. Sass, Ratsbleiehe 11. 
- Hermann, Kraftwagenführer, Essener Str. 15. 
- Käthe, Frau, geb. Dukatz, Cammannstr. 11. 1 
Martin, kaufm. Angestellter, Am Galggraben 5. 
Rapp!, Adolf, Schlosser, Grünewaldstr, 12. 1 
Rappmund, Rudolf, Polizeibeamter, Okerstr. 6. 
- Theodor, Reichsbahnbediensteter, Sophienstr. 19. E 
Rappöhn, Benne, Student, Cheruskerstr. 31. 1 
Rapsch, Bruno, Zimmermann, Tannhäuserstr. 28. E 
Rasch,. Auguste, Wwe., geb. Lange, Kreuz~tr. 8. 1 
- Charlotte, Wwe., Gliesmaroder Str. 45. E 
Elisabeth, Frau, geb. Martens, Die,lerv,egs!r. 3. E 
Erich, Dipl.-Ing., Pesfalozzislr. 6. E 
Georg, vorm. Dreher, Im Schapenkampe 27. E 
He:nrich, Schlosser, Theisenstr. 21. E 
Helmut, Dreher, Kralenriede 23. 1 
Karl, Arb., Scharnhorslslr. 14. 
Karl-Heinz, kaufm. Ang~slellfer, Homburgstr, 1a. II 
Kurt, Galvanoplastiker, Gabelsbergerstr. 27. II 
Marie, Wwe., geb. Feldmann, Jasperallee 81. 1 
F 3460. 
Martha, Wwe., geb. Nordmann, Kralenriede 23. E 
Norbert, Kaufmann, Jasperallee 81. 1 F 3460. 
Richard, Maurer, Uhland,tr. 12. 
Robert, Kürschnerei und Pelzwarenfabrik, Wilhelm-
Bode-Sir. 37. 1 
Rudolf, Buchhalter, Berliner Sir, 52. 1 
Werner, Regierungsassessor, Steiermarhtr. 39. 
Raschdorl, Emma, Wwe., geb, Haberecht, Am Walde 90. 
- Heinrich, Reichsbahn-Waqenmeisfer, Wabestr. Sa. III 
Rasche, Berta, Wwe., g8b. Danschke, Campestr. 16. E 
Ernst, Schlosser, Merziger Str. 24. E 
Ewald, Dreher, Siegmundstr. 9. 1 
Gerhard, Buchhalter, Siegfrieds!r. 17. 
Gertrud, Wwe., geb. Albrecht, Moltkeslr. 3. E 
Karl, Posfsekrefär i. R., Pestalozzistr. 2. III 
Minna, Wwe., Fliederweg 21. 1 
Otto, Revisor, Goethestr. 14. 1 
Raschen, Charlotte, Frau, geb. Kahlmann, Riddagshäu,er 
Weg 65. E 
Diedrich, Direktor i. R.,_ Pestalozzistr. 6. f F 2942. 
- Günter, Verwaltungsbeamter, Viewegsfr. 6. 
- Kurt, Bauingenieur, Pestalozzisfr. 6. E 
- Kornelia, Wwe., Goethesfr. 11. E 
Ra,chke, Alwin, Tapezierer, Altstadtring 43. f 
Emil, Gärtner, Wurmbergstr. 13. 1 
- Hans, Vertriebsleiter, Campestr. 24. 1 
- Julius, Oberpostinspektor, Graudenzer Str. 11. 1 
- Martha, Frl., Saarbrückener Sir. 50. 
Raschker Ernst Wirtschaftsberater Häns 1 
·• h t 27 1 Raschner, Felix, Schlos,ser, Steinb~ec„ers r. Ca~pestr. 42, 
Raschzok, Robert, Reserve-Lokomohvfuhrer, 
Rase, EriCh, Mechaniker, Schubertstr. 2. 1 
1 
E 
Rasehorn, Ewald, Tischler, Dachdec~erweg 1i 





Mary, Frau, geb. Engemann, S·1egmun s r. · 
Paul, Kraftwagenführer, Kuhclr. 34. f 
Wilhelm, Rentner, Jahnslr. 16a E 
Willi Stadlassislenl, Kriemhildslr. 8. 
Willi: Tischler, Rebensh. 2_a. II 
Rasmann, Frieda, Frl., Reuchlinsfr. 4. 
Rasmusse.n, Knud, Ingenieur, Bertramstr, 1~6•wilmerdin9'" 
Raspe, Anna, Wwe., Photograph. Ansta , 
slra~e 13. 111 , Allersfr, 39. f 
Hildegard, Wwe., geb. Meyenberg, 
- Max, lnqenieur, Franz-Liszt-Str. 4. E t 
3
5, 1 
- To_ni'. Wwe., qeb. Heinemann, B~rt rarn;/·e 
- W1!11, Lagerverwalter, St.-lngber,-Str. 
Rasper, Josef, Fleischer, Jahn_fr. 17. ,1 
1 24 
IV 





n, Walter, Studienrat, Feu~rbachs r. · 
Rasten, Karl, Ingenieur, Fasanensfr. ~1. 1
1 
Bode~Str.11. 
Raszal, Hilde, Frau, geb. Oelmann, Wilhe ml Abtlg, Ver· 
Rat der Stadl, s. Oberbürgermeister (s. a. · 
zeichnis der Behörden, Stadlverwaltu~g\ 
9 
IV 
Rataiczak Waldemar, Geschäftsführer, Gruns r. · · 
Ralajczak: Helmut, Elektriker, Klinl 8, d g 1'1, 
- lrmgard, Wwe., qeb. Mahlmann, .. B~o 23, - Mart:n, Bademeister, He:,inrich-Buss1ng- r. 
- Waller, Schneider, Tanhhäuserstr. 25. 1 tl 
Rath, Edith, Wwe., geb. Genf, Jahosfr, 8a
56 
lt 
Heinrich, Werkmstr., Salzdahlumer Str. · 
- Josef, Schmied, Madamenweq 11a. E· E 
- Kurt Maurer In den Rosenäckern 7. 
- 01\o', Buchh~ller, Gulenbergstr. 35, III 
- Otto, Schlosser; Goetheslr. 3. 1 btl Verz, 
Rathaus, langer Hof 1. F 1170. (s. auch t. A g. 
der Behörden, Stadtverwaltung). Sfr, 12, E 
R~the, Albert, Reisevertreter, Graudenzer 
Fritz, Reisender, Roonstr. 20. IV 
- Georg, Buchhalter, Hildebrandstr. 9. f~ t 
- Wilhelm, Bankangeslelller, Aulorstr. ,'o 
1 - Wilhelm, Buchbinder, Hopfengarten 'be 15, 1 
Rathenow, Franz, Polizeimeister, An' der Wa 
- Helene, Frl., Laulerbacher Str. 27. · M rx-Sfr, 5, 
Ralhgeber, Fritz, Slrabenbahnlührer, Karl- :
1 1 Rathie, Georq, Postamtmann, Leonhardstr. . · Morgen-
- Heinrich, Maler, Brodweg (Gartenverein 
land). . r 21, E 
Rathke.' Bruno, L_ehrer a. D., He1tb_ergs~de-Sfr, 3, E II 
- Erich, Pol1ze1anwarter, Konstantin-U d Hecke 6, 
- Georg, kaufm. Angestellter, Hinter er 
3 
George, Kraftwagenfuhrer, Waller 'ieg
58
: E 





Hermann, Maler, Konslanlin-Uhde_- Uhde-Sfr, 3, E 
Klara, Wwe., qeb. Bock, Konstantin.: tr 6. 1 
Rathlöff, Adolf, vorm. Schriftsetzer, Grun;
6
' 
Rathmann, Arfur, Gastwirt, Eifelbrodstr. · 
Erwin, Schlosser, Kreuzstr. 30. 
Fritz, Schlosser, Korfesstr. 5. III 
Guslav, Arb., Ludwigslr. 25. f 
O 
E tl 
Heinrich, Maler, Am Turmsberge \:. er Weg 24· 
Hermann, Kriminalbeamter, Riddaqs ;u~ 
Hermann, Rentner, Kastanienallee 3 sf 47, II 
Hugo, Hausverwalter, Hugo-Luther- r. 
Josef, Böttcher, Wolfenbütteler Sfrd. 39·
1 
lt 4, tl 
Karl, kaufm. Angestellter, Burgun enp a 
Kurt, Dreher, Grünstr. 18. III 
Margarete, Frl., Kastanienallee 
Margarete, Frau, Zigarren- u. 
33. handJun9• 
Tabakwaren . 
Masrf1" Kastanienallee 33. E rksfatl, 
Robert, Kraftwagen - Ausbesserungswe 1, 
platz 4. III H'fd,ebrandsfr, 
Rudolf, Telegrapheninspektor a. D,, 1 
Therese, Frl., Rosensir. 20. III 
Ratsch, Erna, Frl., Krarnerstr. 22a. II 
- Walle'., Arb.'. Mettlacher S.!'· 3~. II ff 
Rattay, Fritz, Schneider, Walkurenr,~g 2\
1
, 17, tlf 
- Heinrich, Ele~tromstr., Hildesheirner aracke), 
Rattey, Arlur, Invalide, Lebacher Str. (B 
85
, III 
- Theobald, Servierrne,sfer, Mittelweg 
- Waller, Büfettier, Essener Sir. 1_: 1 str 4, 
Ralllrn, Otto, Reichsbahnbeamter, Rontgen · 
Ratz,· Otto, Arb., Leopoldslr. 41-. 1 E 
- Paul, fsolierer, Otlenroder Sir. 16d•· 8, 1 Rafzke, Frieda, Frau, geb. Ernst„ Bro weg 
- Georg, Bahnarb., Husarensfr. 72. 1 
- Paul, Maurer, Wendenring 1·8. IV I 
Rau s. auch Rauh. merlusi 16· 
Arlur, Verwaltungsangestellter, Sou:! !alt 1a, 
03
, E 
Edeltraud, Frau, geb. Walter, Aug_ck Pner Sir, 1 
Ellriede, Wwe., geb. Pust, _Saarbru e l28, 
Emma, Frau, Händlerin, Maäam_enwff II ff 
Franz, vorm, Dreher, Altewiekrin~ br~chersfr, 1, 
Gerfrud, Frau, geb. Schaare, Stein 
Hedwig, Frl., Leonhardstr. 54. E, ring 22, E 
llse, Frau, geb. Bertram, Walkuren 
Johannes, Arb., Viewegstr. f 3. II 
Kurt, Klempner, Leonhardsfr. 15, II 
Minna, Wwe., Klint 8. 1679, 
Otto, Maurer, Rosenstr. 25. f 128. E f 
Otto, Transportgeschäft, Mada~enreäode-Sfr, 35, 
Rudolf, Molkereifachmann, Wdhe mi
1 
II 
- Willi, Maurer, Julius-Kon~gen-S~r. 
2
4, 
·Rauber, Wilhelm, Rentner, Hohenbl 1f Str ß, tlf 
Rauch, Ewald, Werkhelfer, Hugo-Lufche;-
2
7, 
Frieda, Wwe., geb. Apelt, Mas 5 r. 
Fritz, Dreher, c·hetuskersfr. 56, E · 
0 
1tl 
Gerhard, Lithograph, Oda,tr. 1_1. II h ·mer str, 7 · 
Gerlrud, Wwe., geb. Dierig, Hild~~:~fr. 38. 
Hans, Dr. med., Assistenzarzt, Ce
1 2 
II 
H Wtv b J h e Glücks r. · 
•· • • • Fernruf ·· • • Annahmest 
· · ..... ellen 
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-1•1 rJ i: lffll"llffll Reh 
~au~h, Hermann, Arb., Schulstr. 2. E 
•rrnann, Elek!romslr GI esmaroder Str. 73. III 
~ermine, Wwe., geb. "'steckhanr Sandgrubenweg 92, 1 
_ N~rta, Wwe., geb. Sochlig, Kirchstr. 6. E 
_ R tolas, Schuhmacher, Brodzemer Sir. 230. _ W ert, Arb., Wiendruwestr. 4. II 
Rauchfilhelm, Dreher, Altstadtring 40. III 
R eh uss, Hermann Bankbeamter Sfe1nbrecherslr. 20. E 
R:ud slädt, Willi, Geschaftsfuhrer,' Allewiekring 66. E 
R.a~e sepp, Eugenie, Wwe., Madumenweg 3. II 
_ L' August, Schuhmacher, Harzslieg 41·. 
_ Risa, Frl., Im Fischerkampe 9. 
Rau udolf, Händler, Nordstr. 24. E :...._ M' tmalie, Wwe., qeb. Koch, Allsfadlring 40. II 
Rau e a, Wwe., Tannenbergstr. 28. 1 
Rautt'' Helene, Frl., Sommerlust 6. E 
Rauh' Hermann, Student, Taubenslr. 6. II 
El's. auch Rau. 
_ Ka15abet_h, Wwe., Am Olper Berge 13. 1 
_ 
01
rl, Dipl.-Ing., Regierungsgewerberal, Adolfstr. 22. 
_ o,:mar, Transportgeschäft, Am Bruchlore 3. E 
Rauh .0 mar, Bote, Adolfslr. 22. 
R h a,t, Helene Wwe Gabelsbergerstr. 4. III 
R:uh aus, Walter, 6berinq:nieur, Gutenbergsfr. 5. 1 
_ u iis'e Albert, Kaufmann, p 6830, Grünsir. 1. E 
_ M ' Frau, geb. Pille, Jul1usstr. 316. - w~i' Rentner, Wilmerdingslr. 14. II 
Rauhu; ~•Im, Fleischermstr., Kanlslr. 27. E 
_ M' 0 hann, Arb., Schwarzer Weg 19. 
Rauk artha, Frau, geb Adel!, Klostergang 66. 
Rauk ";. Berta, Wwe , geb. Wenzel, Steige 1. II 
Rau\t 15 • Johann, Rentner, Amselstr. 9. E 
- E~ Albert, Kraf\wagenfuhrer, Georg-Wollers-Sfr. 13· 11 
- H gen, Werkzeugmacher, Dudwederstr, 29. 1 . 
1· •;tann, Fuhrgeschäft, Maschplafz 19/20. (W: S,eg-K~ st r. 8. 1i r 2962. 
K r\, Bufett,er, Salzdahlumer Str. 65. 1 
_ Mar ' Obermonteur, Comeniussfr. 26. 
- 0 ~ria, Frau, geb. Schneider, Lönsstr. 10. E - w, 11 , · Fuhrgeschalt, Karl-Schmidt-Sir. 19a. Raulf iam, Lagerist, Helenenstr. 25. III 
Rau1/' Auguste, Wwe., V1tchowstr. 1. II 
Rau 'termann, Kraftwaqenfuhrer, R1ekesfr. 17. 1 
Rau~;ch ussel, Reinhold, Schlosser, Niedstr. 5. bur , 
1 ' Ar!ur, Ingenieur p (Dresden) 15880, Horn g 
~~ai~.• 27. E ' . 
Em l,e, Wwe., qeb. Scholz, Heinrichslr. 15. 1 
G rny, Frau, geb. Olle, Wachhol!zslr. 3. III 
K eorg, Arb., Gliesniaroder Sir. 86. III 
Murt, Schuhmacher, Leopoldslr. 42. 1 
P!rl~a, Wwe., geb. Runge, Brunhildenslr. \jj·1helm· 
B u • Handelsvertreter, P 43125, 1 
Raupe~sch-Str. 3. E 
Raupp ' Oswald, Garlner, Kon,gslieg 4. 1 
1 - W~ Helmut, Kaufmann Gliesmaroder Str. 55, 
Rausch•lli, Fr,seurmslr., wi'lhelm-Bode-Slr. 40. E E 
- Eli's August, Le,hbucherei, Sleinbre_cherst;-, 17·(Garfen-
ver 8.' Wwe., geb. Cuny, Rauthe1mer r. 
- G ~•n Adolfshohe 2). 164 111 
lls:r rud, Wwe., geb. Poppe, Madamenweg . 
Ka j Wwe., geb. Poralh, Nu~bergslr. 36. 1 
Ka;I, Schlosser, Homburgslr. 36. E 
Mo -Heinz, Monteur, Karl-Marx-Sir. 2. gl' maroder 
Str r~arete, Frau, Leihbuchhandlg., ,es 
Ma~ e 
105
· me-Slr. 8, 
Ma 81 Wwe., geb. Schirrmacher, Ernst.Am 
Wa!t Uhrmacher, Berliner Str. 105. 1 
We er, Maurer, Kalandsfr. 1. 1 
Wilhner, Zimmermann, Spohrplalz 11. 
2149 Rausch •Im, Klempnerei Helenensfr. 8. F · 
-- Re~~h Hildegard, Frl.,' Kasernenstr. 20, II ersfr 24. 1 
- Rein a rd , Schuhmachermsfr., Gabelsberg · 
- Wiihhlld, Schuhmachermstr., Glückslr. 3. 1 Ir 4 III 
Rauschebe m, Schuhmachermslr., p 21696, !Lu~sens H·ag,en-
rin erg, Lucie, Wwe., geb. Gro Ja n, 
Rausch g 23. II 
-. Ku;tbach, Erich, Maurer, Kramersfr. 19a, 1 
Rausch ' Kammermusiker Wabeslr. Sa. II 
- Be;,:berg, Arlur, Arb., Hohelorwall 14. 
Ernst' Wwe., geb. Herrmann, Lafferfstr. 1. V 
He1e' Packer, Gmeinerslr. 4,
1
E 
Ma lhe, Wwe., Neunkirchener Str. 46. E 
Th~r a, Wwe., Griepenkerlslr. 1. II 'lh 
I 
havener 
Stra~ese, Wwe., geO. Dvoraceck, W1 e ms 
Rauscher e 
3
~· E . • . • -Sir, 15. 
-. lrrn ' Erich, Friseurmstr., Friedridl•Wdhelm 
- W;1~!rd, Frau, geb. Oslerloh, Bernerslr. 5. II 
Rauser S Im, Betriebsingenieur, Rankest,. 14.b 
44 Rau~, 'Gi~nta, Wwe., geb. Martens, Am Turms erge · 
- Gret ela, Frau, Wittekindstr. 4a. 1 ldt 
1 
18 E 
- Mete, Wwe., geb. Schönefu~, Humbo s r. · 
Raute, ;• Frl., Augustplatz 9. . . 
2
2, II 
- Friedlfred, Kellner, Herzogin-El,sabelh-Slr. 60. 1 
Günt:' Frau, geb. Schrader, Klostergang 
l:iann· r, Schlosser, Schopenhal)erstr. 17. 
Ma ·. '• Wwe., geb. Wecke Marienstr. 32, 
Ro t r,e, Frl R b t 23 E' 
u enber ., e ens r. . . Thielemann-
strai:.e 9
4
, Anna, Wwe., geb. P1rzsdlanke, 
- A ,, . 
G~9 ~sl, Oberschachtmslr., Ste,nriedendam~ 1
1
t· 
Ha n er, Werkzeugmacher Siegfrieds!,. 8 . SI 2 E 
He~'.chDr., Wirtschaftsberater, Wilhelm-Bode-, r-
10
• II 
Her ri ' Re1chsbahnzugsdiaffner, Lachmanns r. · 
Her~an~, Schlosser, Kreuzstr. 3. 1 
-. Luis ' rl., Nordstr. 8. E 
._ Oftoe, Frau, geb. W1egand, Kreuzstr. 9. 
- Rud~if kaufm, Angeste:lter, Thielemannsfr. 4· 
:aufenschl •. Dreher, Gabelsbergersfr. 2. II ld 
6 1 autenst eier, Ulrike, Frl., Am Hohen Fe e · 
- Re, hauch, Otto, Klempner, Chemnilzsfr. 8. 1 
Rauthe n E°,ld, Schm,ed, Salzdahlu1T,er Sir. 21. E 
' rika, Frau, Götlingslr. 18. 111 
oP 
. . h"n'st Volkmaroder Str. 8. 1 Redelmann, Adolf, Arb„ Forstsir. 60. 
Rauthe, Heinrich,_ Masc .~~ar~der Str. 8. 1 von Reden, Marie-Luise, Frl., Fasanenstr. 31. 1 
- Hermann, Invalide, ~~i' h e·ster Eddaslr. 23. 1 Redlberger, Hans, k,lm. Anqeslellter, Frieden,allee 64. 1 
Raufmann, A:bert, Kra a rzeugm" '1as' 1 - Leopold W., vorm. Angestellter, Friedensallee 64. 1 
Albert, Sch!osser, Ma~·~t1e~weg Sch.arnhorststr. 6. E Redlich, Helene, Frl., Postassistentin, Dietrichstr. 22. 
Berta, Wwe,, geb .. 
1
fub end e;g, l1 - Julius, vorm. Baumeister, Beckinqer Sir. 5. E 
Ernst, Schlosser, Hi e ran 
8 
s;, ' - Paul, Schneider, Siegfriedstr. 74. E 
Hedwig, Frl., Rafhena.;th 1 · 38 III Redlin, Karl, Zimmermann, Merziger Str. 3. E 
Herbert, Schiosser, S 11u s ;:, E. Redlitz, Oskar, Rentner, Kalandslr. 12. III 
Hermann, A_rb .. , Ebert~t~eeile.rstr. 19. t Redmann, Auqusle, Wwe., geb. Brackmann, Fuchswi'g 2. E 
Hermann, Einrichter, t tr hil., Professor, Fach- Emil, Arb., Fuchsweq 3. E 
Hermann, Dr. med.k~ ··te~ PP 62639 Celler Str. 1. Karl, Dreher, Fuchsweq 2. E 
arzt f. innere Kr~n Weich ' Kurzeka'mpsfr. 3. 1 Marie, Wwe., geb. Senske, Eichlalstr. 8. H E 
Marie, Wwe., ge · e~. ecl) Marienstr 37. 1 Meta, Frau, Broitzemer Str. 230. 
Martlia, Wwe., ge\ '"1 ' 3 1 · Waller, Kraflfahrzeug-Ausbesserungswetksfalt, Karl-
Minna, Wwe., Kurze ~lits r. Hildebrandsfr. 11. II slra~e 72. (W: Uhlandslr. 13.) 
Rudolf, kaulm. Ang~li°t J;•ing 38. III Wilhelm, Kreisangestellter, Wabeslr. 29. 1 
Willi, AngeS!ellter, 1 s ~m;r Husarenslr. 38. II Redmer, Wilhelm, Schwei~er, Eifelbrods!r. 1•. 1 
Rautsdlus, Otto, Bau~Q erne p '19388 Am Schwarzen Rednarz, Willi, Schwei~er, Simonstr. 14. E 
Raven, Werner, Pro essor, ' Redner, Franz, Elektriker, Eisenbütteler Str., 13. 1 
Berge 4~. F 371 7- Celler Heersfr. 133. 1 Redranz, Friedrich, Lademeister, Wendenring 1'7. _I 
Rawald, Heinz, Schlo;ser, . klor Helmsledler Sir. 25. Reeb, Kur!, Maurer, Frankfurter Sir. (Garfenverem Klo-
Rawisch, Karl, ap!m• 5 eu,rinsp~lr 1,6. 1 slerkamp, Garten 1). 
_ Richard, Musiker,. Ber k~er ·D Liebknechfslr. 16. 1 Reek, Emil, Ingenieur, Sophienslr. 26. II 
Ray Johann, Landesinsp~ or k a~tär ., Bernersfr. 4. - Gerhard, Pförtner, Schiffweilerstr. 10. E 
Rayk, Paul, Rei_chsbahnd ~;seH:lgoiandstr. 17a. - H. E., NähmaschinE;nhdlg., Friedr.-Wilhelm-Str. 32. 
Raymann, Joachim, Lan WM ' t 2 Reemtsma Zigarrenfabrik G. m. b. H., Gunthersfr. 24. 
_ Rudolf, Piivalmann! ust~;'.;~,:i, ·5 E r 3050. 
Raziok, Heinz, Me_cha~iker,K a 1 84 '111 Reepen, Willy, Bankbevollmächligf., Bevenroder Sir. 140. 
Rebbe, Robert, Ingenieur, beu;~~~nk~lb Villiersfr. 2. II Rees, Friedrich, Arb., Bruderstieg 4. II 
Rebentisch, Ellen, Wwe., qe · I tr 45 III' Reese, s. auch Rese und Rehse. 
- Karl,, vorm., Schloss~J•ie~~:toder ·Str. 72. III Adolf, Rentner, Gliesmaroder Str. 96. II 
- Martin, Sch,osser, B liner Str. 107. III August, Bote, Volkerstr, 18, 
Rebefje, Charlotfe, i;"ws8.inti erWabestr. 12, Bernhard, Schneidermstr., Grünsir. 9. III 
_ Emma, Frau, ge · PF . ' eg 2 Berta, Wwe., geb. Bleckwenn, Nu~bergsfr. 53. II 
Rebling, Erich, Kaufmr;, .;;ese~alzd~hlumer Str. 239. E Emma, Frl., Vogelsang 1a. E 
Rebner, Johan~, Dr., em~b~rklimt, Wiesenstr. 6. 1 Er~a, _Frl., ~öterei 18. 1 .. 
Rebrovic, Maria, Wwe., 9 b Kuwarz Reben,;;fr. 15. Friedrich, Zimmermann, Steinnedendamm 16. 
Rechak Marianne, Fr~uh ge · Auerstr' 19 Guslav, Friseurgeschäft, Berliner Sir. 9. (W: Kurze-
Reche,' Hermann, 5te,
1
n aue~ -Leitung~auiseher, Kramer• kampstr. 15. 1) 
Rechenberg, Karl, Te egrap · Gustav, Kaufmann, Döringsfr. 19. 
slra~e 15. 1. d hlumer Str. 60. II Harry, Verwaller, Heinrich-Heine-Sir. 7. II 
_ Paul, Invalide, Sachlz. •. 1 Hamburger Sir. 52 (Reichs- Heinrich, kaufm. Angestellter, Eschenburgsfr. 8, 
Rechlin, Friedrich, Mas inis' Heinrich, Lehrer, Tischlerweg 2. E 
bahn-Baracke). II 19 (H I baracke). F 1260/67. Heinz, Angestellter, Kleine Leonhardstr. 3. III 
Rechnungsamt, Theaferwa f ~I Hermann, Rentner, Altewiekrinq 50. III 
Recht, Anna, Frl., Kurz~.hSI~. L~dwigsfr. 39. 1 Hermann, Rentner, Hannoverc;che Str. 61. II 
_ Heinrich, Kraftwage~fu rr ' 4 Hermann, Sch!osserei, Hannoversche Str. 7. 
lngeborq, Frl., Schillers r-
12 
· 1 Hermann, Techniker, Kreuzkampstr. 15. 
Karl, Arb., Oslerb7rg sfr. 73 Karla, Frl., S!einbrecherstr. 20. III 
Käthe, Frl., Kasfanienal_le~ All~rslr. 39, E Karoline, Wwe., $eb. Schweckendiek, Jahnsfr. 24, 1 
Karl Telegraphensekrel•'.• Hildesheimer Str. 81. Lina, Frl., Comen1usslr. 39. III 
Lies~lotte, Frau, 9.eb. HeWim~d:'nring 28. II Lydia, Wwe., geb. Heidemann, Eschenburgstr. 8. 
Otto Kraflwagenfuhrer, e Marie, Wwe., Hans-Jürgen-Sir. 23. II 




B nschweig. Brabant- Meta, Frau, geb. Wecke, Salzdahlumer Sir. 212. 
Rechtsanwalts~ und Notarkammer rau ' Kudi, Optiker, Friedrichstr. 7. 1 
sfra~e 7. 1 F 2730. . 1 27 II Sophie, Frau, Frankfurter Str. 32. 1 
Reck Albert, Postbeamter, ~~n•;; '· · Werner, kaufm.• Angestellter, Neustadtring 6. II 
_ Anna, Wwe,, Sch~r.nho'.s sRr. Mifqausfr. 45. E / Wilhelm, Lokom,,!ivführer, Eschenburgstr. 8. II 
_ Artur, Obermasch_in, st 1• t ., 8 IV Willi, vorm. Bäckermstr., Frankfurter Str. 32. 1 
_ Fr:tz, Rentner, Giersb::~k~, Theisenstr. 31. 1 Reese-Rescke, Gerlrud, Frau, Sch_auspielerin, Odasfr. 1. 
- Herla, Wwe., geb. f Celler Heerslr. 156. 1 Ree~, Otto, vorm. Dreher, Kralenriede 34. E 
_ Otto, Bahnhofsverwa !er, L' , Ir 6 E Reelz, Agnes, Wwe., geb. Klar, Wachhollzslr. 4. 1 
Recke, Gusfav, Angeslellted, n •;~~!näck.ern 31. 1 F,anz, Oberwachmann, Frankfurter Str. 269. III 
_ Hermann: Rentner_, 
1
~ ~asernenstr. 21. II H1ldegard: Wwe., Celler Heerstr. 34. E 
Reckel, Willi! lngenieu ' eb. Flottau, Husarenstr. 3. 1 - Karl, Ingenieur, Freyastr. 86 .. II 
Reckentin, Frieda, Wwe., .. ft er Hoinridl~Heine-Sfr. 7, 1 - Otto, Angestellter, Wendenring 28. 1 
Helene, Frau, geb. Ro. g'ch Ir 7 - Waller, Kaufmann, Glückslr. 14. = Karl, Justizbeamter, H{'n" B~riin~r Str. 29. Raffke, Betty, Wwe., geb. Leppeshof, Uhlandslr. 13, II 
Recker Friedrich, Mechan, Ser, Ir 1,8 1 Reformhaus Reeh Walter Reeh X Reformartikel 
Reckeri Alfred, Schlosser, ~~rs 8 " 7 ' · (lnh: Walter Reetz), P 214 58, langer Hof 4/5. 
_ Ka;I, Schlosser, An d~r ;r~nd · Maurermeisler, Ber- F 4370. 
Reckewell, Bertold, Archdek Reformhaus Karl Wienbeck Nchf. X Reformartikel (lnh: 
liner Str. 32, E F 2064·waterloosfr. 5. 1 Rudolf Wi!neben), Bk Nordwbk., P 32698, Bernerslr. 4. 
_ Horst, Zugabfertiger:tzwegslr. 26. 1 Rega, August, Arb., Nu~bergsfr. 1. E 
_ Karl, Kaufmann, ~~huhwarenhandlung (lnh: Karl Regber, Paul, Rentner, Humboldtslr. 24. 1 
Karl Reckewell X 4 Casparistr. 3. Rege, Bruno, Arb., Ruhrslr. 24. E 
Reckewell), P 769 Oi'h dlung Kurzekampsfr. 10. E Regel, Friedrich, Dreher, Kalandslr. 12. II 
_ Rudolf, Lebensmitte an ' Regenberg, Ernst, Kulscher, Eichlalstr. 15. E 
F 2736. , Kurzekamps!r. 11. 1 Regendanlz, Erich, Arb., Hanses!r. 97. 1 
, _ Wilhelm, Konslrukleu 'W'ltekindslr 5 1 Regendorp, Johann, Landwirt u. Fuhrunternehmer, Hons-
Reckin Werner, Schlosser, 1 t~ngen H~w~ldlslr. 4. (W: Porner-Str. 41, 1 
Reckle;, EJlen, Hand~~:t' re ' Regener, Alfred, Maurer, An der Kippe 8. 
Luisenslr. 20.) F dl · Hagenmarkt 13 (Markthalle). Friedrich, Relchsb.-Sekrefär, Forststr. 29. 1 
_ Emma, Blumenhan uoglll) Friedrich, Schriftsetzer, Forstsir. 29. 1 
(W: Karl-Marx-Sir-.)/· 'gerkind Alfewiekring 5. E Fritz, Musiker, Klingemannsfr. 10. E 
Erna Wwe., geb. edt' 1 4 ' Heinrich, Elektromonteur, Marienstr. 44. 1 
Ernst, Vorarb,, Ho':',"al ~~;,,aidtsfr. 4. Richard, Lehrer, Klo_ste_rgang 57. E . 
Fritz, Blumengeschaft, d I verfrelungen (lnh: Heinz Regenhard, Alfred, Pol,ze,beamfer, Kasfan,enollee 59. E 
Heinz Reckler 1 Ha; y :o51. - Brunhilde, Wwe., geb. Mettn~r, Weinbergsir. 13. 
Reckler), Bahnho s ~~is~nstr. 20. - Johanna, Wwe., geb. ~urzweil, Laffertstr. 3. III 
Heinz, Kaufmann, h dlung Bahnhofsir. 4. F 4051. Regenhardt, Alma, Frl., Juliusslr. 24a. E 
_ Heinz, Schuhwaren /n d Ir 18. 1 - Charlolte, Frau, geb. Look, Tannhäuserslr. 31. E 
_ Kurt, Mechaniker, E~d,hahnweq 32. Friedridl, Friseur, Tannhäuserstr. 31. E 
_ Otto, Friseurm sfr., b Marwinski, Berliner Sir. 73, 1 - Hermann, Schlosser, Marenholtzstr. 13. 1 
Recklies, Emma, Wwe., 't11ier Berliner Sir. 73. 1 - llse, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 19. 1 
_ Kurt, !echn. A~g~s. ebsw;rl ;, R., Spitzwegsir •. 32. II - Willi, Reichsb.-Wagenmeisler, Bugenhagenslr. 14. II 
- Roberl, Telegr.- e;ieold Handelsvertreter, P 61561, Regierung: Der P'räsidenf des Niedersächsischen Ver-
von Recklinghaus1_n, s/n 1'1 ' waltungsbezirks Braunschweig, Bohlweg 38. F Sammel-
Sladtolden~or er ~~ko.;,otivheizer, Altsf_adlring 52. 1 Nr. 1260. . . . 
Reckshausen, R,cha
rdy, Zeitschriften und Zeitungen. Hauptabteilung Technik, Abteilung für Aufbau und 
Redaktion, !· Abi. :n~r lsoldestr. 12. . Arbeit, Lessingplalz 1. F Sammel-Nr. 3896. 
Redder, Heinz, Kel Schneider, Hildesheimer .Sir. 72. II Regierungshauptkasse Dankwardslr. 1·. 
Reddersen, Kar\ vo/m. Angestellter, Schöttlerstr. 19. II Regina-Filmtheater, G. m. b. H. X Geschf: 1 Max 
Reddig, Hans,. :" Wwe., geb. Sente, M~~ern~lr. 24. III M~yer;_Prok: August Sander u. Willi Bredemeier, 
Redecke, Hennef e, eb -Märlens Walkurenring 32. E Gordel1ngerstr. 7. F 4711. 
- Johanne, _W~e.NiJel~kulk 9. 11' Regina-Haus. G. m. b. H. X Erwerb und Verwertung von 
- Paul,_ Musike Mittelweg 66. 1 Grund stucken. Geschf: Frau Ursula Kruse, geb. 
- Selma, FrL, e Frau geb. Hartmetz, Museumsfr. 2. 1 Haars, in Offevbach a. M., ,Dörnbergslr. 2. 
Redecker, Eifrietl' r 'sophienslr. 30. Reh, Olga, Frl., Hildesheimer Str. 12. III 
Wilh_elm, Sr 
0
;;~ feldslr. 14. III - Rudi, Buchdrucker, Helmsfedler Sir. 3.i E 
Will,, Male' f Gabelsbergerslr. 7., - Werner, Maschinenbaumeister, Bienroder Weg 19. E 







Reh & Co. 
Reh & Co., Strafienbaugeschäft, Moltkestr. 7. 
Rehahn, Martha, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a, 
Rehbach, Josef, Student, Bernerstr. 3. E 
Rehbein, Harry, Dipl.-Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 50. 1 
- Johann, Kellner, Broifzemer Str. 242. II 
- Otto, Rentner, Alfsfadtring 33. III 
Rehberg, August, Schleifer, Eichtalstr. 20. 1 
Frieda, Wwe., Neunkirchener Str. 76. E 
- Karl, Maler, Gro!Je Str. 30. 1 
- Karl, Rentner, A!tewiekring 19a. 1 
- Marie, Frl., Scharnhorststr. 13. II 
Rehbock, Fritz, Dr., Professor, Rebenstr. 20a. 1 F 3989. 
- Heinrich, Konekfor, Scharnhorsfsfr. 13. III 
- Hugo, Bahnarb., An der Rohrwiese 4. E 
Rehdanz, Paul, Invalide, Broitzemer Str. 67. 
Rehe, Agnes, Frau, geb. Thal, Marienstr. 50. E 
- Edith, Wwe., geb. Ehlers, Pefristr. 25, 
Rehefeld, Emma, Frau, geb. Bock, Karlstr. 34. II 
Reheis, Franz, Rentner, Pfälzerstr. 63. III 
Rehenberg, Albert, Regierungsoberinspektor a. D., 
Messeweg 33. E 
- Gerhard, Angestellter, Messeweg 33. E 
Reher, Rudolf, Schneider, Wilhelm-Boda-Str. 39. III 
Rehfeld, Emilie, Frau, geb. Fricke, Schöttlerstr. 14. IV 
- Fritz, Hallenmeister, Frankfurter Str. 223a. 
Fritz, Laternenwärter, Helmsfedfer Str. 24. 
Karl, Arb., Frankfurter Str. 223d. 
Karl, Schmied, Jüdelst,. 47. 1 
Max, Schlosser, Helmstedter Str. 164. 1 
Rehfeldt, Karl, Fleischermstr., Ebertallee 59. E 
Karl-Heinz, Fleischermstr., Eberlallee 59. E F 5091. 
Ludwig, Kaufmann, Schöttlersfr. 2L E 
Ludwig Rehfeldt X Lebensmittelhandlung (lnh: Lud-
wig Rehfeldt), Bk Merkbk., P 44708, Schöftlerstr. 21. 
F 2561. 
Otto, Mechaniker, Salzdahlumer Sir. 228. III 
Robert, Arb., Riekestr. 7. II 
Rehkopf, Kurt, Dekorateur, Friesenslr, 65. 
- Kurt, Postfacharb., Mandelnstr. 10. 
- Martha, Wwe., geb. Herbst, Marenholtzslr, 5. II 
- Wilhelm, Ingenieur, Marenho!tzstr, 5, II 
Rehkopp, Klemens, Betriebsleiter, Madamenweg 168. II 
Rehling, Karl, Dipl.-Ing., Sophienstr. 22. 1 
Rehm, Richard, Schlosser, Pfälzerstr. 73. E 
Rehmann, Fritz, Ingenieurbüro, Bk Volksbk., Alfewiek-
"ring 28. F 3280. 
Rehn, Erich, Elektriker, Malslafter Str. 24. 
- Heinz, Konstrukteur, Kasernenstr. 35. 
Rehnerl, Alfred, Maschinist, Siegfriedstr. 128. 1 
- Erich, Bankbeamter, Frankfurter Str. 29. 
- Wilhelm, vorm. Maschinist, Hamburger Str. 31. II 
Rehr, Adolf, Dr.-lng., Prüf-Ingenieur, Inselwall 10. 
F 2949. 
- Hermann, Arb., Spitzwegstr. 29. 
Rehschuh, Herbert; Bankangestellter, Saftlerweg 18. 
Rehschwamm, Wilhelm, Arb., Lenaustr. 12. 1 
Rehse, s. auch Reese und Rese. 
Edith, Wwe., geb. Ehlers, Pefri.str. 25. III 
Elonora, Frau, geb. Wawra, Privatlehrerin, Rudolf-
slrafie 3. II 
Minna, Wwe., geb. Heise, Karl-Schmidt-Sir. 19. 1' 
Otto, Uhrmacher, Rudolfstr. 3. II 
- Waldemar, Schuhmacher, Siegfriedstr. 110. III 
Rehwinkel, Berta, Wwe., geb. Hellemann, Celler Heer-
sfrafie 26. E 
- Rosa, Wwe., geb. Schusemin, Zimmersir. 2. E 
Rehwoldt, Richard, Student, Nulibergsfr. 42.111 
Reibeling, Otto, Dreher, Helgolandslr. 66. 1 
Reiber, Erich, Abteilungsleiter, Diefrichsfr. 1. 
Reibling, Artur, Ingenieur, Virchowstr. 30. 
von Reibnitz, Rose-Marie, Frl., Sandweg 7. II 
Reich, Anton, Friseurmstr., Thälmannstr. 49. 
Benne, Kaufmann, Gutenbergstr. 6. 
BENNO ItEIUH 
Bezirksdirektor 
Gothaer Lebensversicherung a. G. und 
Gotha er Allgemeine Versicherung A. G. 
Löwenwall 21. F 3590. 
Benno Reich X Papiergrof}handlung und Versiche-
rungen (lnh: Benno Reich), Löwenwall 21, F 3590. 
Bruno, Mechaniker, Kreuzstr. 113. 
Charlolle, Frl., Steige 9. III 
Emma, Wwe., geb. Reu~, Homburg5fr. 37. 
Ernst, Feinmechaniker, Wolfenbütteler Str. 12. E 
Franz, Koch, Johanniterstr. 6. 
Friedrich, Dozent, Konstantin-Uhde-Str. 16, 
Herbert, Arb,_1 Br,-Ouerum, (früh. Luftnachrichten-
kaserne, Block 6), 
Hilde, Frau, geb. Sander, Keplerstr. 5. 
Konrad, Rentner, Dudweilerstr. 33. E 
Kurt, Banksekretär, Kapellensfr. 4, 
Kurt, Postfacharb., Görgesstr. 6. E 
Max, Musiker, Reichenbergstr. 11, 
Otto, Bäcker, Celle, Sir. 72. 1 
Otto, Malermstr., In den Langen Höfen 28. F 2241. 
Reinhard, Elektriker, Mittelweg 8. 111 
Reinhold, Elektromstr., Eulenstr. 7. 
Theodor, Schlosser,, Wilhelmshavener Str. 1. 1 
Wilhelm, Dreher, Forststr. 66. E 
Reichard, s. auch Reichardt und Reichhardt. 
- Anna, Wwe., geb. Marquardt, Sieglindstr. 12. E 
- Eduard, Hausmeister, Humboldfstr. 30. 
- Hermann, Rentner, Helmstedter Str. 20. 1 
Reichardt, s. auch Reichard und Reichhardt. 
Albert, Lebensmittelhdlg., Tostmannplatz 17. F 4373. 
Emil, Maler, Friedrichstr. 26, 1 
Georg. kaufm. Angestellter, Maschstr. 30, 
232 
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Reichardt, Gustav, Packer, Allewiekring 7. E 
- Lotte, Frl., Richterstr. 17. 
- Otto, Schlosser, Henschelslr. 6. II 
Reiche, Arnim, Lehrer, Gorch-Fock .. Sfr. 4. E 
Erna, Frau, geb, Keksch, Korfessfr. 10. III 
Ewald, Regierungsrat, Hagenring 42. 
Günter, Schlosser, Mittelriede 8. E 
Heinrich, Dr.-lng., Salzdahlumer Sir. 63, II 
Hermann, Oberingenieur, Gersfäckerstr. 11. E 
Karl, Bankbevollmächtigfer, Allerstr. 7. 1 
Kurt, Dipl.-Ing., Prokurist, Roonstr. 2. 1 
Max, Kraftfahrzeughandwerksmstr., Taubenstr. 8. 
Otto, Hauptkassierer, Riddagshäuser Weg 59, II 
Paul, Reichsbahnsekretär, Hilsstr. 2. 
Wilhelm, Konstrukteur, Gliesmaroder Str. 49. 
Willi, Dr. rer. pol., Direktor, Saarbrückener 
Straße 175. F 5024. 
Reichel, Elisabeth, Frau, geb. Kupka, Kleine Kreuz-
strafie 5. 1 
F. C. H., Briefmarkenhandlung, Adolfstr. 56, 
Franz, Kraftwagenführer, F-uchsweg 4. 1 
Fritz, Malermstr., Neustadtrino 8. 1 
Gertrude, Frau, Eichtalstr. 4. III 
Hans, Bierbrauer, Fasanenstr. 27. II 
Hedwig, Frl., Kastanienallee 25, 
Johannes, Ingenieur, Vossenkamp 1, 1 
Joseph, Bäckermstr., Am ölper Berge 9. 
Klara, Frl., Kastanienallee 25. 
Margarete, Frau, geb. Noll, Siegfriedstr. 11. E 
Marie, Frl., Altewiekring 73. II 
Martha, Wwe., Adolfstr. 56. il 
Max, Arb., Griegstr, 8. 
Otto, Fleischermstr., Eichtalstr. 7. E 
Paul, vorm. Landwirt, Wilhelm-Raabe-Sfr. 15, 1 
Paul, Maurer, Wilhelm-Raabe-Sfr. 9, 
Walter, Reichsbahnbeamter, Siegfriedstr. 129. E 
Reichelt, Anneliese, Frau, Kastanienallee 26. 1 
Belly, Frl., Fasanenstr. 31·. E 
Elisabeth, Wwe., qeb, Kosleb, Im Fischerkampe 7. E 
Fritz, Fleischer, Comeniusstr. 10. 111 
Fritz, Oberkellner, Siegfriedstr. 56, 1 
Gerhard, Kaufmann, Sehunterstr. 1. 
Karl, Apotheker, Huttenstr. 15. II 
Klaus, Arb., Hopfengarten 1. 
Lorenz, Maler, Kastanienallee 26. 1 
Paul, Tischler, Herzogin-Elisabeth-Sir. 22. III 
Paul, Vertreter, Kastanienallee 21. 1 
Richard, Arb., Juliusstr. 306. 
Richard, Arb., Madamenweg 77. 1 
Reinhold, Gärtner, Leipziger Str. 38, 
Willi, Postfacharb., Wabestr. 6. 
Reichenbach, Ella, Frau, geb. Baie, Katharinenstr. 8. II 
- Ernst, Invalide, Cyriaksring 54. E 
Günter, Monteur, Gliesmaroder Str. 49. II 
Horst, Schlosser, Hohenstaufenstr. 24, 
Hugo, Rentner, Karlstr. 42. III 
Johanne, Frau, Schneiderin, Gliesmaroder Str. 49. II 
Karl, Arb., Hohensfaufenstr. 24. 
Karl, Schlosser, Gliesmaroder Str. 49. II 
Paul, Heizer, Kreuzstr. 846. III 
Rudolf, Desinfektor, Karlstr. 42. 
Wilhelm, Tapezierer, Gliesmaroder Str. 49, III 
Reichenbach-Klinke, Heinz-Hermc;1nn, Dr. phil., Studien-
assessor, Sandweg 14. II 
Reichenbecher, Hildebrand, Student, Cheruskerstr 36 1 
Reichert, Alfred, Rechnungsrat, Husarenstr, 51. 1 · · 
Anni, Frl., Altewiekring 27. II 
Franziska, Frau, qeb. Richter, Lohengrinstr. 1. 
Ger!rud, Wwe., geb. p·ätzold, Altewiekring 67 II 
Heinz, Bauingenieur, Ado\fstr. 6. · 
Horst, Schauspieler, Water!oostr, 7. 
Hugo, Dr.-lng., Osfstr. 7, F 4352. 
Johann, Fabrikdirektor, An der Paulikirche 5 
Meta, Frl., Leipziger Sir. 120, · 
Paul, Schlosser, Amsbergslr. 30. 
Ruth, Wwe., geb. Fox, Oststr. 7. E 
Walter, Arb., Echlernstr. 47. 
netmert & oetnemeuer x K.-G. 
Konservenfabrik 
(p. h. Ges.: Karl Lühr), Bk Merkbk., p 4169 
Heilbergstraße 11, F 250 
Reichhardt, s, auch Reichard und Reichardt, 
Alfred, Elektriker, Wilhelmshavener Str. 41. E 
Bruno, Angestellter, Berframstr. 73. E 
Gusla~, Packer, Alfewiekring 7. E 
Hedwig, Wwe., qeb. Ullrich, Am Anger 12. 
Karl, Maler u. Graphiker, Riddagshäuser Weg 33, II 
Lotte, Frl., Postsekretärin, Beelhovenstr. 66. 1 
Paul, Glasermstr., Am Anger 12 E 
Paula: Wwe., geb. Schulz, Krafifahrzeugvermietung 
Le;pztger Str. 52, F 3735, ' 
- . Rudolf, Bankbeamter, Ber!ramsfr. 73. E 
Re,chhardt - Erbengemeinschaft, Kraftfahrzeugvermietu 
Bertramslr, 23. ng, 
Re!chherzer, Robert, Steuersekretär, Gerfrudenstr, 30a, E 
Reich!, Adolf, Rentner, Juliussfr. 31h. II 
- Elisabeth, Frl., Sophienstr. 18. 1 
- Josef, Maurer, Kralenriede 71b 
Reichling, Margarete, Frau, gb. Woithon Weinberg 
straße 1. 11 ' -
Reichmann, .. Max, Zierfischzüchterei, Goslarsche Sir 100 
- Rolf; Gartner, Friedrichstr. 47. E · · 
Reichold, August, Arb., Kärntenstr. 36. '1 
- . Otto, Dreher, Kärnfenstr. 36. 1 
R.e!chpiefsch, Paul, Telegraphensekretär, Karlstr. 23 E 
Re:chsbahn-Badeanstalt, Schwarzer Weg. ' 
,Reichs_bund ,der Korperbeschädigten, Sozialrentner 
. Hinterbliebenen, Schlofistr. 8. F 4980 und 
Re1chsposfdirek.fion, s. Ober-Posldirekfion·. 
s. ,Landes-
~eid)sl»erf e 21ftienodeß!$of t 
für ~t!btrobau unb @if enbntttn 
Watenstedt-Salzgitter . 
betriebe Abteilung: Versorgungs F 
1032
-1035 
Frankfurter Straße 182 -
F 3910„ 
nsfr 23, E 
1 Reichwald, Karl, Vertreter, K~serne T •fiweg 63, 64,, 
Reichwein, Heinrich, Werkmeister, ri Mauernstr. 
Reiers, Elisabeth, Wwe., geb. Wagner, 
- Erwin, Maschinist, Hohestieg 2. 
Reif, Betty, Frau, Humboldtsfr. 22. I 
Franz, Oberpostinspektor, Meme er 
Sfr. 43, 
Fritz, Maler, Autorsfr. 16. 
1 
tedfer 
Hans-Florian, ~auingeni_eur, He ms
9
_ E 
Herbert, Ingenieur, Ste1ermarksfr. 
2 
E 
Nikolaus, Einrichter, Essener Str. · 
Sfr, 2, I 
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G. m. b. H, X 
1 
Geschf-
(n. v. d. u. v. 2 Geschf ad ~- Wittrnann, 
u. 1 Prok.), Geschf: Frau Hedwig · 
geb. Künne, u. Fritz wmmann r 
1
210 
G!iesmaroder Straße 3 
L
-------------- . 2 111 urnsfr, . 
Reifenhäuser, Josef, Büroangestellt7r, i~. 5;0, 1 
Reifenrath, Josef, Ingenieur, M~me eressfr, 11, rsfr, 1, 1 
Reifenseheid, Josef Angestellter, ~erg Gunth•
1 
46, I 
Re,fenstahl, Max, Schokoladenhan lung~porner-5
5
[; 73, I 
Reifenstem, Erich, Fleischermstr., ~~nsmaroder ' 
- Erna, Wwe., geb. Andersen, G 1~t i :.fr, 9, 
- Erwin, Oberlokomot,vheizer, He w ;,.str. 29
35 Marie, Wwe., geb. Kluth, Hans-P~rniena!lee ' 
Marie, Wwe,, geb, Michel, Kas an , ylel1" 
- _·Waller, Kürschner, Nordstr. 22.)~rstr. 63, (W• 
Re,fert, Karl, Gemüsehandlung, Pfa z 
1 dener Weg 2,) W•9 2, 
Reifgersfe, Kurt, Ingenieur, Waggum~'tr. 34, 1 . frank' 
Reigber, Emil, Dreher, Helmste~Her Schneiderin, 
Reiher, Anna, Wwe., geb. Henning, E ~., 
furter Str. 267. II nferstr, 48, ri11• A 
- Charlotte, Wwe., geb. Lufz,. Schu ![schaff votrotech"' 
Gebruder Reiher, Kommanddges.1 >( Elek y{ilh•I~ 
tiengesellschaft für Elektroteehi' 'her und f 5;9, 
Fabrik. P. h. Ges: Raimund •str 2441, 
Reiher, p 60869, Saarbruckener · 
Gertrud, Frl., Schötllerstr. 20, 11 Str 267, 
Helmut, Angestellter, Frankfurter • 
Hermann, Arb., Ludwigslr. 19, II 
Margof, Wwe., Howaldtstr. 4· .1 't sfr. 12, E 234• 
Paul, Kraftwagenführer, Schle;;' .. d(ener Sl~0- e 
Raimund, sen., Fabrikant, Saar 
1
rt·renrin9 
Robert, Strafienbahnführer, Wa u 
·w I Reiber 3 ter ßbi;de'!• 1eulll 
fugenlose Steinholz-fu fUr ~,no 








(W: langer Kamp 1 ' 
.. k ner str. 
z44- i 
- Wilhelm, Fabrikant, Saarbruc e 
2
5, 1 
- Wilhelm, Hofmeister, Bülfenweq 3, 
6
9), 
Reihers, Helene, Frl., Scharnhorsf~fr, uzsfr, 85;- I f 4
4
6, 1 
- Olga, Wwe., geb. HoHmann, rl':,,itzsfr. 1 · esfl, 
Reihl, Heinrich, Oberingenieur, K~ !er, carriP, 20, 
Re:kowski, Erich, Fabrikant und ·J~e Köter•' 
Reilemann, Helmut, Handlungsgeh•str'. 23• E 
5
3, E 
- Karl, Bäckermsfr., Bevenroder der str, . 
- Karl, Kraftwagenführer, Be_venro F 10so. vJilll 
- Otto, Bäckermstr., Köterei 2Q. inh' 
Willi, Kaufmann, Köterei 19a; lhandlun9 ( 
- Willi Reilemann X Lebensmdf~
3 6
0, 1 
Reilemann). l(oterei 20. E F 34 ~niussft, 
Reim, Emmy, Frau, geb. Sparr, A:::'str, 13, II 
3
2, 1 
- Heinrich, Bankangestellter, All d menw•9 
- Helene, Frau, geb. Muller, Ma a 
CAR L C 15 st~ 
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Reimann Alb _ A I ert Maler, Jasperallee 1. 
_ Anna, Frau, geb. Schmal!, Karlstr. 45. 1 
_ A~~a, Wwe., geb. Alpert, Wachholtzstr. 2, II 
_ A a, Wwe., geb, Ehn, Jasperallee 1. II 
_ A~~a, Wwe., geb. Höltgebaum, Schöttlerstr. 4. II 
_ A t a, Wwe., geb. Leegers, Saarsfr, 147. 
_ A onie, Wwe., geb. Engemann, Wendenring 20. II 
_ Br ~r, Sch!osser, Villierstr. 4. 
_ Ef' a, Frau, geb. Menzel, Celler Str. 75. 1 
_ Etabeth, Kraftlahrzeugvermiefung, Karlslr. 29. 
_ E !5e, Frau, geb. Prunzel, Göttinqstr. 17. 1 
- Er.ich, Bankbuchhalter Wilhelm-Raabe-Sfr. 13. III 
_ t,ch, Fuhrunlernehm~r, Hugo-Luther-St,: 41. E f 2835· 
_ tka, Wwe., geb, Schröder, Ekbertstr. 16. 1 
_ Frnst, Schlosser, Im Seumel 21. 1 
_ c:•nz, Schlosser, Wilhelm-Raabe-Str. 13. III 
_ H e_or~, Tapezierer, Sleinsetzerweg 30. E 
_ H e"tch, Postbetriebswart, Hohestieg 6. III - H~d ert, Friseur, Karlstr. 45. 
- Hli/' Frau, geb. Albers, Karlstr. 45. E 
- KI egard, Wwe., geb. Eckard, Hamburger Sir. 34. 
- Lu~'::,en~, Buchprüfer, Helmstedter Str. 28. II 
- M I rl., Comeniusstr. 44. III 
_ M ar9arete,' Krankenschwester, Hopfengarfen 25. 11 
_ p· ar
1
ie, Wwe., geb. Lüer, In den Oahlbergen 2 .. 
- R?U' Schlosser, Lindenberg (Reichsbahn-Wohnheim). 
- W~ard, Schuhmacherei, Bienroder Weg 17. 
- Walter, Fräser, Klaqenfurler Str. 14. E - w: !er, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 56, III 
- We~ter, Lebensmittelhandlung, Roonstr. 17, f 1575, 
- Wilhne
1
r,. Angestellter, Dudweilerstr. 3. eh 
t e mine, Wwe. geb. Kugelmann, Wendenmas -s ra~e 12 1 ' 
- Will• . · 
Reimbe~ Fuh~unlernehmen, Kramerstr. 14. f 4919. 
Rein,e ' Heinz, Sü~warenhandlung, Neue Str. 20a, 
St' Georg, Verwaltungsangest~llter, Ernst-Amme-
Re,n,e:a~e 3, 1 
- A s. auch Raimer. 
- Anna, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
_ August, Rentner, Maschplatz 8. 
- Edgust, Vorarb., Helgolandslr. 71. 
- E _uchard, Angestellter, Walkürenring 46. E - t ' Buch- u. Zeitschriftenhandlg., Rudotfplatz 7· E 
_ Frna, Frl., Karl-Hintze-Weg 76. 1 
- G~~nz, Dreher, Helenenstr. 1. 1 
- H u1ter, Schneider, Leonhardslr. 54. II - Helene, Frau, geb. Gro~e, Griegsfr. 4. 
- H:lene, Wwe., geb. Boldt, Karl-Hintze-Weg 76 , 1 
- Her~~t, Kaufmann, Malstatter Str. 2. 
- Klar ine, Wwe., geb. Thun, Scharnhorslstr. 17. 1 
- K ,a, Wwe., Burgundenplatz 4. 
- K~rrt, Fuhrunternehmer, Otzenkamp 7. 
- Re .' Student, Fasanenstr. 5. E 
- W·1;.°8 • Frl., Ollermannstr. 11. II - w\i• Einrichter, Nu~bergstr. 44. 1 
Reirne
1 11 Schlosser, Helenensfr. 8. II 
st'\ Artur, , Bankbevollmächtigter i. R., Götling-
- ra,,e 6 E 
- ~~!et, Schlosser, Wendenmaschstr. 8. II k Dörn-
bri ' Dr. med., prakt. Arzt, Bk Nordwb „ 
- W~Tstr. 1. II f 3727. 
Rein, ler, Klempner Goslarsche Str. 58. 1 und -aus-
60" & Dummer X Kraftfahrzeughandlung Bk Löbb., 
p esserungswerksfatt {lnh: Franz Dummer), 
29349, Celle, Str. 9/10. F 3802, 
llehners & Dn1niner 
c· Steyr-Generalvertretung 
_eller Straße 9 u. 10 F 3802 
Rein,· eh 11 
Rein,1ker' Katharina, Frau, Am Windmühlenberge 5. 
- Kar!' Karl, Maurer, Neustadtring 8. II 
Von R , ' Schlosser, Neustadtring 8. II Celler 
H e,n, Hartnelore, Frau Lebensmit'telhandlung, 
R . eerstr. 4 ' 
e1nartz L . 
Reinbek eo, Rentner, Gmeinersfr. 3. 1 
Re1nbrichtLucie, Frau, geb. Ruckerl, Nordstd. 6.t 15 E 
Reineke K' Eva, Wwe., geb. Leutwein, Her ers r. . 
Reindl 'J hrl, Werkmeister, Allerstr, 40. 
Reinebe k ann, Techniker, Bockshornw?g 1,Jr neroder 
Str ' Margarete, Wwe., geb. Heine, ies 
Rei a,,e 54, 1 
necke s a eh R . . . R 'ke u Reinke. 
- Albert' u eineke, Re1n1cke, e1n 1 • ~ Alb • Arb., Fr1edr1chstr. 52. II 
- Al ':rt, Fleischermstr Bei dem Gerichte 4· 
- An:~e·, Wwe., geb. 'Rettstadt, Haseog~rten 3· 
- Ann ' Frau, Frankfurter Sir. 253. II 
- Anna, Wwe., Roonstr. 13. 
- Anni' Wwe., Z1ethenstr. 3. E . . arstr. 143, 
- Ann i Wwe., geb. Prenzel, Schne1der1n, S~ t 17 E - An e ese, Frau, Lebensm1ttelhdlg„ Hedwig; rE, ' 
- An:'.:' Frau'. geb. Bruck, Wtlhelm-Raabe-S!r,
107
). 
- A n, Steinsetzer Eichtalstr. (Strandweg 10 III 
- A~gu st , Oberleuer~ehrmann a. D., Go~.th jst ri 14 II 
- Be~u st , Postbetriebsassistent a. D., Schotters r. · 
- Be,i°' Wwe., Cyriaksring 44. II 
- Brun~'·1Wwe,, geb, Moser, Sac:-rst_r. 49. ES lzdahlumer 
St i:. 1,de, Wwe., geb. Posv1ez1nska, a 
- ra,,e 13, II 
Christi K · 17 E 
- Dorett an, aufmann, Hedw1~str. • W tfenbütteler 
Str c e, Wwe., geb. W1egand, 0 
- Eit a,,e 83. 1 
- Eli;~e~e, Frl., Korfesstr. 2. E , 
8 11 - Elisabeth, Frau, geb. Koch, Neusk,dlnng, t. 16. Eu. 1 
- Else e~h, Wwe., geb. Heckner, Bismarcks r. 
- Else' Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. Str. 244. 
_ F 
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/rau, Fischhandlung, Salzdahlumer 
Reinholdt 
Reinecke, Ernst. Schuhmacherei, 
Comeniusstr. 36. Reinelt, Anna, Frau, geb. Endlich, Siegfriedstr. 107, II 
- Kurt, Schlosser, Görgessfr. 21. III 
~W- Tuckermannstr. 20. 1.) 
- -·E : Bildberichterstatter, Robert-Koch-Sir. 6. E 
_ F~f~d~I, Frl., Kürschnerei, Nu~bergstr. 31. II 
- Friedr:ch, Rentner, Madamen:-veg 30. 
- F 'lz Bankpeamter, Altstadtring 36. II 
- F::1z: Schlosser, Salzdahlumer Shtr .. 1. 1 Str 38 E 
d F eb Dietz Gers e1mer , · 
- Ger!ru dl w:u~ g geb Gie;e, Kastanienallee 69a. = ~er ru., Fl~•ischer.msfr,, Roonstr. 5. E 
- H;~t,' Fleischer~str., Roonsfr. S.; F 4408. 
- Hans-Georg, Journalist, Saarstr. 143. II 
_ H dwig Wwe· Gliesmaroder Str. 84. II 
11 - H:dwig: Wwe:: geb. Dommann„ Karlstr. 43. 
_ H inrich Dreher, Klostergang 60. 1 
1 - H e'nrich' Schuhmachermstr., Eitelbrodstr. 4. 
- H::nz, Angestellter! S"._lzdahlumer Str. 24 . 
- Heinz, Leihbücherei, Bullenweg 24. 
H 
. Maurer Hasengarten 3. E 
- einz, '· 'eh 1 26 1 
- Helene, Frl., Frie1b'. H~;_-.,a,ih, Wachholtzstr. 18. II 
_ Helene, Wwe„ g b Podius Cheruskerstr. 59. 
- Helene, w?cii rrb Ritters't,. 29. H II 







- Schuhmachermstr., u s r. · 
- Hermann, b S hmidt Madamenweg 42. 1 
- Hilde, Wwe., ge ·. c d K rfesstr 2 
- lda, Wwe., get ~b~s 'Kohfmarki 1: E f 2782. 
- Julia, Frau, ge . re t· 2 1 
- Ki;the, Frl., Ol~ebm;hn;I~;; Mittelriede 10. E 
- Kathe, Frei.' f-V~lkswirf Riddagshäuser Weg 56. 1 
- Karl, Dr., ip l~r Ha enring 23. 
- Karl, Kun_stma d' Kg ftfahrzeughandwerks, Wenden• 
_ Karl, Meister es ra 
ring 30. II h werkführer Ekbertstr. 6. II 
- Karl, Telegra[chen 'derin M;lanchthonstr. 15. 1 
_ Klara, Fr.au, Wnei B~i dem Gerichte 19. 1 
- Konrad1ne, we., .. 1 2 E 
_ Kurt kaufm. Angestellte;, ~~'~;; '· · 
- Kurt: Schlosser, Goethes r. . 
Ludotf, Student, Rose_nstr. 12. II 
- . F I Allewiekr1ng 37•. II 
- Lu1se, r ,, L hr0rin Andreeplalz Sa. 
- Margarete, Frau, b e W ehe Wilhelm-Raabe-Str. 14. 
- Martha, Wwe., ie M'ei:: Bültenweg 24. 1 
- Meta, Wwe., ge b Gud;hus Kreuzstr. 11. II 
_ M!nna, Wwe., geb Jllers, N~~bergstr. 31, 11 
_ Minna, Wwe,, ge ·1 W beslr 1'3 1 - Otto Justizangestel !er, da St . 52. II 
- Otto: Rentner, Gliesmaro er r. . 
_ Otto Sattler, Echtern s!ri, 14dl Altewiekring 19c. E 
- Paul; Fisch- u. Feinkost an ung, 
f 2686. Fischhandlung, Bk Volksbk., P 80361, 
_ Paul-Ludwig, f 
4269 Madamenweg 165. . 
Robert Reinecke x 
Mineralwasserfabrik 
. R b Reinecke), Bk Staa1sbk. Nr. 7099, 
(lnh · 0 · ) 23067 Madamenwea 6. F 1970 p (Hannov. , 
- Robert, Mineralwasserfabrikant, Madamenweg 6. 1 
f 1970. r astral Gutenbergstr. 8, 1 
- Ro~, 1f 6itidschm°ied, Rennelbergslr; 6. II - Ru o , b Sorma Am Weinberge 7. 
- Ursula, Wwe., ge . b 'tr 6 1 
- Walter, Lichtpauser, Re enj .. t~ 10 IV 
_ Werner, Ange s!ellteWtihel~~~~d·e-Str. 42. III 
- ~~i'h~r, KÄ~~pn;~ Horstbleeke 104. 
- , e m, b., Walkürenrinq 53. 1 
- Wilhelm, Ar .''eh . p 23752 Dietrichslr. 1c. (Wt 
- Wilhelm, Fle1s ere1, ' 
Hiidebrandstr. 6,) d 43 
- Willielm, Rentner, Stran weg . 
'lh I St den! Oststr. 9 .. E 
- W 1. _e m, b u K"lberwiese (Gartenverein Kälberwiese, 
_ W1ll1, Ar., a 
, Garten 10), th tr 6. 1 
_ Willi, Bahnarb~h Hdl~~g s K~rlstr. 43. f 1893. 
- Willi, Biergr_o an bertailee 25. 1 
_ Willi, Schneit~'• !tetJter, Karl-Marx-Sir. 10. 1 
- Wolfgang_.11 , gK -G X Landesprodukte. P. h. Ges: 
Reinecke & 'fi/ 1;1z M~rkbk, u. Nordwbk., P 41872, Petri-
Hans Wo , 
55 
torwall f('. f ~~ni°ner Völklinger Str. 35. E 
Reinefeld, wtn'i' Bortfelder Stieg 5. 1 
- . Erich, Buchha t;;~u, geb. Wöhler, En_s~orfer Str. _33. 1 
Reinefeldt, Ka~a, R 'necke Reinicke, Retn1ke u. Re1nke. 
Reineke s. au eb Ros~nbruch, Ludwigstr, 27. II 
- Alma, Frau, ge . 1 t 1a E 
- Ernst, Arb._. Sp:(..9u~ s ~-a,1-Marx-Str, 31. 111 
- Ernst,. BauingWe ' geb. Gei~mar, Melanchthon-
- Franziska, we,, 
stra~e 11; IIIT pezierermslr, u. Dekorateur, P 61398; 
- Hans Of o,, a 4 E 
Georg-Wo,ters-Siifh~rner Str. 165. 1 
- Helene, Wwoe~~trukteur, Im Seumel 23. E 
- Hermann, Ke eb. Böhmer, Husarenstr. 64. 1 
- Hilde, Ww ' br,kbestlzer, Petritorwall 24, E 
- Hubert, vorm, b a Grohe N,ckelnkulk 2, 
_ lda, Wwe., 9j
0
; Hage~ring 23. 
- Karl, KunS!ma b Opitz Madamenweg 811. 
- Klara, Wwe., ge Wabenkamp 2. 
_ Konrad, Maurer, d t 12 1 
R tner S1egmun s r. , - Kurt, en ' b. N ekling, Moorkamp 4. E 
- Martha, Fraf, geM ttelweg 83. II 
.- Otto Schlei er, , t 1 
- OHo'. Tisct_i::d,f ~~i,°s~ühi'enpfordtstr. 307. 1 
- R,chard, Werkzeugmacher, Hamburger Str. 252. 11 
- Walter, B hd cker Wilhelm-Raabe-Str. 18. 
- Werner, Fr;yastr. 84. 
- Werner, RL k ~tivführeranwärfer, Bunsenstr. 42. E 
- Wilhelm, 0 om • · str. 1'4. III 
- Max{ Maurer, Steinriedendamm 16. 
Reinemulh, Karl, p·rokurist, Olschlägern 14/15. lt 
Reiner, E., Schuhanfertigung, Gieselerwall 7. F 240. 
- Eberhard, beauftr. Richter, Bernerstr. 4. E 
- Wo'.fgang, Ingenieur, Giesele·rwa\l 7. 
Reinermann, Ludwig, techn. Angestellter,. Zum Wiesen 
tal 6. 
Reiners, Adolf, Abteilungsleiter, Schöttlerstr. 1. 1 
Artltur Reiuersx 
Süßwarengroßhandlung 
(lnh: Arthur Reiners), Schö11terstr. 1. F 3702 
- Artur, Kaufmann, Schöftlerstr. 1. 
- Erich, Fleischermstr., Neuslodtring 26. E F 2749. 
- Wilhelm, Angestellter, Rosensir. 19. 1 
Reinert, Hans, Bäcker, Allerstr. 36. IV 
- Hermann, Staatsangestellter, Zeppelinstr. 2. III 
- Paul, Werkmeister, Ägidienmarkt 11. II 
- Rudolf, Bankbuchhalter, Wachholtzstr. 1. 1 
-- Wilhelmine, Wwe., Bertramstr. 54. 1 
Reinfeld, Alexander, Kaufmann, Katfowitzer Str. 14. E 
- Alexander, Zivilingenieur, Bk. Nordwbk., P 43852, 
Kattowitzer Str. 10. F 3234. 
- Franz, Zimmermann, Nu~bergstr. 36. III 
- Wilhelm, Sanitäter, Hedwigstr. 15. III 
Reinhard s, auch Reinhardt und Reinhart. 
- Angela, Frau, geb. Klossek, Kälberwiese 41. 1 
- Ernst, Kontrolleur, Gliesmaroder Str. 71. E 
- Gerhard, Ingenieur, Wendenring 39. III 
- Peter, Angestellter, Hedwigstr. 14. III 
Reinhardt s. auch Reinhard u. Reinhart. 
- Alfred, Oberingenieur, Bahnhofstr. 5. 
- Alwine, Wwe., geb. Wäsche, Goslarsche Sfr. 97. 
- Arlur, Geschäftsführer, Keplerstr. 5. 
- August, Kriminalobersekretär, Andreeplotz 4. II 
- Bernhard, Rentner, Madamenweg 62. E 
- Elise, Wwe., geb. Hanne.mann, Salzdahlumer 
Straße 228. 11 
- Ernst, Mechaniker, Fliederweg 21. E 
- Frieda, Frl., Helmstedter S1r. 36a. 
- Frieda, Frau, geb. Hauch, Am Turmsberge 39. 1 
- Friedrich, Angestellter, Cyriaksring 43. II 
- Fritz, Kaufmonn, Wilhelm-Bode-Sir. 13. 1 
- , Gustav, Arb., Madamenweg 111. IV 
--: Hans, Handelsvertreter, Husarenstr. 38. F 4970. 
- Hans-Wolfgang, Feuerwerker, Wilh.-Bode-Str. 13. IV 
- Helene, Frl., Eberlallee 77. E 
- Henry, Obst- u. Gemüsehandlung, Transporfge,d,äft, 
Dorlstr. 29. f 3698. 
- Hermann Reinhardt X Herrenbekleidung (lnh: H•r-
mann Reinhardt), Bk. Merkbk., P 60072, Fallersleber 
Stra~e 42. f 5020. 
- Hermann, Invalide, Am Turmsberge 39. 1 
- Hermann, sen., Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 13. 
- Hermann, Kraftwagenführei, Guntherstr. 135. E 
- Hermann, Lokomotivführer, Comeniusstr. 35. III 
- Hermann, jun., Oberse'izungsbüro, Wilhelm-Bode~ 
Stra~e 13. 1 
- Hugo, Zimmermann, Sandgrubenweg 49. 1 
Karl, Angestellter, Gliesmaroder Str. 30. II 
- Karl, Ingenieur, Cyriaksring 2. II 
- Klaro, Wwe., Thomaestr. 3. 1 
- Kurt, Bankangestellter, Brabantstr. 7. III 
- Kurt, Verwaltungsangestellter, Niedstr. 4. 1 
- Margarete, Frau, geb. Raufhold, Kriemhildstr. 2. II 
- Margot, Wwe., geb. Meinecke, Madamenweg 62. E 
- Matia, Wvie., Niedstr. 20. 1 
- Martha, Wwe., geb. Sander, Husare11sfr. 38. 1 
- Minna, Wwe., geb. Schwettge, Gertrudenstr, 32. 
- Rudolf, Arb., Madamenweg 62. E 
- Walter, Kellner, Niedstr. 4. 
- Walter, Techniker, Wolfenbütteler Sir. 21. II 
- Werner, Fuhrunternehmer, Wilhelm-Bode-Sir. 29. II 
- WiUi, Landgestütsoberwärter i. R., Riddagshäuser 
Weg 24. E 
Reinhardt u. Jerichow, Lufflechnische Anlagen, Bahnhof-
stra~e 4. 
Reinhart s. aJJch Reinhard u. Reinhardt. 
- Alfons, Schlosser, Borsigstr. 26. E 
- Karl, techn. Angestellter, Joseph-Fraunhofer-Sir. 15. 
Reinhold, Alfred, Kraftfahrzeugmstr., Korfesstr. 12. 
- Dora, Obst- und Gemüsehandlung, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). (W: Schetflerstr. 29.) 
- Emma, Frau, geb. Urbasch, Bugenhagenslr. 21. III 
- Er:ch, Anges·tellter, Elversberger Str. 9, 
- Erich, Schlosser, Neunkirchener Str. 55. E 
- Franz, Gärtnermeister (s. Fa. Henry Pieper), 
Kostqnienallee 6. F 881. 
- Gustav, Rentner, Hugo-Luther-Sir. 1. lt 
- Hans-Georg, Abbruch- und Fuhrunternehmer, 
Hildebrandslr. 44. F 3241. 
- Heinrich, Rentner, Schefflerstr. 29. 
- Hilde, Wwe., geb. Jäsecke, Steinstr. 4. 
- Klara, Wwe., geb. Honett, Riddagshöuser·Weg 54. II 
- Marie, Frl., Lüderitzstr. 18. 1 
- Martha, Frau, geb. Rudolph, Hugo-Luther-Sir. 8. E 
- Paul, Invalide, Celler Heerstr. 8. 
- Richard, Fabr kant, Gneisenaustr. 1. 
- Richard, Landwirt, Saarbrückener Str. 1.99, E 
- Rüdiger, Mechaniker, Gertrudenslr. 14. 1 
- Walter, Fr:seurmstr., Kastanienallee 62. E (W: Am 
Bülten 736.) 
- Walter, Klempner, Spinnerstr. 1. II 
- Walter, Werkschutzmann, Hopfengarten 5. E 
- Wilhelm, Arb., Riflerstr. 26. HE 
- Willi, Arb., Riddagshäuser We'f} 23. III 
Reinhold u. Winter, Transportgeschaft, Karlstr. 96. f 4061. 
Reinholdt, Gerlrud, Frl., Ferdinandstr. 5, 
Wwe,, geb. Boog, Osterbergstr. 1 · 
s • Kellner, Str. 76. 
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Reinholz 
Reinholz, Alfred, Angestellter, Hugo-Luther--Str, 41. 1 
Edmund, Strafienbahnführer, Nordstr. 7. E 
Elfriede, Wwe., geb. Severidt, Hopfengaden 6. II 
Emma, Wwe., geb. Kreye, Gerstäckerstr. 27. 
Erich, Dachdecker, Mittelweg 79. 
Otto, Techniker, Alfstadtring 30. II 
Willi, Theater-Dekorateur, Gerstäckerslr. 27. 
Reinicke, s. auch Reinecke, Reineke, Reinike 
und Reinke. 
Adolf, kaufm. Angestellter, Saarbrückener Str. 84. 1 
Alberf, Dr. med., Facharzt für innere Krankheiten, 
P 37491, Celler Slr.123. F 2412. 
Albert, Schmied, Altewiekring 54. II 
Georg, Barbier u. Friseur, Altstadtring 25. E 
Georg, Buchhalter, Goslarsche Str. 77. E 
Gertrud, Frl., Ottweilerstr. 46. 1 
H. Ueinid,e & lli«-han x 
1. Fabrikation transp. Brunsviga-Kachelöfen. 
Lieferung u. Legen von Wand- u. Fuß-
bodenplatten. 
II. Alleinverkauf der Senking-Herde, sämtl. 
Kochapparate für Hotelküchen. Groß-
lager eiserner Ofen, Kessel, Wäscherei-
anlagen. Haus- u. Küchengeräte, Kühl-
schränke. 
III. Zentralheizungen aller Systeme. Warm-
wasse rberei tu ngen. 
(lnh: Dina _Achilles, geb. Jäger u. Kurt 
Achilles), Bk Merkbk., P (Hann.) 102 71. 
Abi. Heizung: Salzdahlumer Straße 190. 
Ausstellung: Bohlweg 39/40 F 3014 
._., Geschäftsanzeige 
Hcrns, Hande[5vertrefer, R{1·1kestr. 20. 
Hugo, Rentner, Ludwigstr. 29, 1 
Margarete, Frau, qeb. Krösch, Goslarsche Str. 77. E 
Otto, Ingenieur, Giersbergsfr. 8. E 
Paul, Ofensetzer, Comeniusstr. 46. E 
Rudolf, Güsfstätfe (Reinickes Fuchsbau), Hildesheimer 
Stra~e 89. F 3046. 
Reinike s. auch Reinecke, Reineke, Reinicke u. Reinke. 
- August, Rentner, Hasenwinkel 14. E 
- Luise, Frl., Hasenwinkel 14. H 
Re.ininger, Josef, Kraftfahrzeugmechanikermstr., Dietrich-
slra!Je 27. E 
Reinke s. auch Reinecke, Reineke, Reinicke u. Reinike. 
Friedrich, Finanzangestellter, Jasperallee 62. II 
Fritz, Rangiermeister, Tannenbergstr. 26. 1 
Gusfav, Schne:derei, Gudrunsfr. -24. 1 
Hans, Maler, Gerfrudenstr. 27. II 
lrmgard, Frau, geb. Friedrich, Freisesfr. 27, III 
Jullus, Schneider, Cheruskerstr. 14. E 
Karl, Arb., Humboldtstr. 13. E 
Kurt, Schlosser, Heitbergsfr. 33. II 
Walter, Angestellter, Leisewitzstr. 3. II 
Walter, Kapitän a. D., Dürersfr. 6. E 
- • W,ilhelm, Lebensmiltelhandlung, Borlfelder Stieg 3, 
Remlander s. auch Rheinländer. 
- Max, Malermsfr., Kreuzstr. 10. 
-_ Minna, Wwe., Allsladtring 29. 111-
Reinowski, Heinz, Kreisjuqendpfleger, Beckinger Str. 6. 1 
- Kurt, Landesjugendpfleger, Niedsfr. 5. 1 
- . Max, Rentner, Bienroder Weg 33. 1 
Rems, Walfer, Bäckermstr., Uhlandsfr. 35. 1 
Reinsch, Erich, Tischler, Kaisersir. 34„11 
Ewald, Arb., Ebertallee 73. 
- Kurt, Kriminalpolizeiwachtmeister, Kaiserstr. 34. II 
- Kurt, Schlosser, Kreuzkampstr. 11. E 
Reinschmidt, Hans, Kaufrnann, Gau~str. 5. 
Reinshagcn, Hermann, Buchhandlunq, Hauptbahnhof 2. 
. Margarele, Wwe., qeb. Buchmüller, Borsiqstr. 8. 
Reinwald, Alfred, Kraflwaqenführer, Mahrenholtzslr, 6. 
- , Ingeborg, Frau, geb. Thal, Altstadlring 5. 1 
Re1nwarth, Theodor, Chem. Entrostungsanlage, Echtern-
stra~e 62a, F 2487, 
Reipon, Klara, Frau, Berliner Str. 69, 
Reis, Auguste, Frau, geb. Grünig, Heinrich-Büssing-
Sirafie 22. E 
Erhard, Puppen- und Marionetfenspiele, Walküren-
ring 8. 
Erwin, Architekt, Vy'alkürenring 8, 
Eugen, Arb., Ackersir. 44. E 
Reisch, Marfha, Wwe., Schuhstr. 3. III 
Reisehall, Albert, Schlosser, Kreuzkampstr. 15. II 
Reischik, Marianne, Frl., Virchowsfr. 39. 1 
Reisehi, Alois, Telegraphenbauhandwerker, Im Schapen-
kampe 26. II 
Reischuck, Paul, Dachdecker, Korfesstr. 30c·. 
Reischwitz, Frieda, Wwe., geb. Tappe, Gliesmaroder 
Stra~e 56. 1 
- Fritz, Dreher, Hamburger Str. 248, III , 
- Julius, vorm, Arb., Hamburger Str. 248, III 
Reise, Alwin, Werkzeugmacher, Mauernstr. 58, 1 
- Ernst, vorm. Schneider, Pestalozzisfr. 16. 111 
Reisebüro Braunschweiger Zeitung, Hutfi!Tern 8, F 5286 
U, 327. 
Reisebürb Waller Kahn X Reisebüro (lnh: Waller Kahn; 
Prok: Fritz Kurs), Bk Nordwbk., Dk. B. u. H. & Schi., 
P 60759, Friedrich-Wilhelm-Platz 5. F Sammel-Nr. 327 
u. 5286. 
Reiser, Huqo, lngeniem, St.-Wendel-Str. 17. E 
- Josef, Pensionär, Malstatter Str. 1. E 
Reisig, Alfred, Schlosser, Saarslr. 141. E 
Alma, Frau, qeb. Baude, Kastan;enallee 4. 111 
Erwin, Arb., Schaumburgstr. 16. E ' 
- Kurt, Dreher, Elversberqer Str. 7. II 
--. Oskar, Rentner, Elversberqer Str. 7. II 
- Roman, Klempner, Frankfurter Str. 100. 
Reising, Erna, Lebensmiftelhand!ung, Saarbrückener 
Strafie 64. F 2483. 
- Gerhard, Kaufmann Ekbert•tr, 28 II 
Reisinger, Fritz, Dreher, Leonhardstr, 49. II 
- lrene, Frl., S,chauspielerin, Gufenbergstr. 8. II 
- Wilhelm, Rentner, Celler Str. 100. 
Reisky, Karl, Kaufmann, Jasperallee 51. II 
Reismann, Emma, Wwe., geb. Meyer, Neustadtring 10. II 
Reismüller, Helene, Wwe., qeb. Horst, Charlottensfr. 4a. 
Reisner, Gerhard, Polizeibeamter, Siegfr;edstr. 26. 1 
Reifi, Albert, Lokomotivheizer, Ackersir. (Keidellager). 
Alwin, Maurerpolier, Steinriedendamm 16. 
Auguste, Wwe., geb. Grünig, Heinrich-Büssing-
Strafie 22. E 
Ernst, Bäckermsfr., Marienstr. 7a, E 
Eugen, Arb., Ackerstr. 44. 
Gertrud, Wwe., qeb. Wehmann, Rosenstr. 31'. 1 
Karl, Bankangestellter, Ekbertstr, 10, E 
Maria, Frau, geb. Behnke, Jahnstr. 5. E 
Paul, Obersfeuersekretär, Uhlandstr, 14. E 
Wilhelm, Maurer, Saarstr. 123 
Rei~aus, Paul, vorm, Landwirt, Broifzemer Str. 230. 
Rei~:g, Hans, Arb., Fremersdorfer Str. 25. E 
- Kurt, Schuhmacher, Wilmerdinqsfr. 2. 1 
Reißner, Agnes, Wwe., geb. Volker, Maschstr. 46. 1 
- Elisabeth, Wwe„ qeb. Kerl, Nibelunqenplatz 30. E 
- Heinz, Schlosser, Am Augusttore 5. II 
- Paul, Arb., Echternslr. 48. 1 
Reiterneier, Hedwig, Wwe., qeb, Kage, Kälberwiese 8. E 
- Hermann, Maurer, Leopo!dslr. 4. II 
- Karl, Arb., Karlstr. 66. II' 
Reifenauer, Georg, Treckerführer, Götfingsfr. 8. E 
Reiter, Adolf, ~ngestellfer, Comeniusstr. 4. 
Franz, Filmvorführer, Jagdstieg 14. 1 
Franz, Müller, Ernst-Abbe-Weq 22, 
- Helmut, Ofensetzer, Kreuzkampsfr. 4. II 
·- Karl, Zahntechniker, Grazer Str. 13. E 
- Leo, Schlosser, Wolfshaqen 7. 
Reithmayer, Heinz, Koch, Gerstäckersfr. 4. III 
Reitmann, Gerhard, Reichsbahninspektor, In den Lengen 
Äckern 10. 1 
Reitz, Bernhard, Sachverständiger, Lüfzowsfr. 4. 1 
Fritz, Arb., Kreuzstr. 35. 
Heinrich, Arb., Sulzbache, Sir. 40. 
Heinrich, Handelsvertretung, Sieqfriedstr. 108. 
Johann, Tischler, Ouerumer Str. 38. 
Mathilde, Wwe., geb. Heitmann, Masseuse, Siegfried-
strafie 91. 
Ruth, Frau, geb. Böhm, Sandgrubenweg 51, 
Reka-Kaufhaus, G. m. b. H, X Kaufhaus. Geschf: 
Erich Bembenek u. Johannes Sehr, Post-
straße 11/12. F 5273. 
Rekate, Rudolf, Kaufmann, Brunhildensfr. 22. E 
Rekel, Auquste, Frau, qeb. Wesche, Saa~str. 86, 
Reker, Waller, Tischler, Hannoversche Sir. 1. 11 
Rekis, Anna, Wwe., qeb. Sarin, Brunhildenstr. 14. 
Rekuh, Hans, Werkmeister, Homburgstr. 9, 1 
Religiöse Gesellschaft der Freunde Quäker, Am Hassei-
leiche 13. F 4589. 
Rellensmann,- Luise, Frau, qeb. Bendl, Luisenstr. 24. E 
Reller, Erich, Dipl.-Ing., Salzdahlumer Str. (An der Rohr-
wiese 4).· 
Remele, Ursula, Frau, geb. Ahrens, Helmsfedter Sfr. 151. E 
Remer, Heinz, Buchhalter, Cyriaksring 58. 1 
- llse, Frau, qeb. Brandes, Cyriaksring 58. 1 
- Waldemar, Fleischer, Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
, kaserne, Block 6). 
Remke, Paul, Lehrer, Homburqsfr. 7. 1 
Remme, Christian, Schuhmacherei, Borllelder Stieg 5. II 
Georq, Schuhmacher, Borffelder Stieg 5. II 
- Johannes, Hausmeister, Friesenstr. 50. 11 
- Josef, Schlosser, Walkürenrinq 19. E 
- Josef, Tischlermstr., Händelstr. 5. 1 
Remmele, Richard, Gärtner, Madamenweq 168, 
Remmer, Ernst, Fleischermstr., Berliner Str. 103. F 2246 . 
- lda, Wwe., qeb. Ahrens, Berliner Sir. 103. E 
- Kurt, Dipl.-Physiker, wissenschaftl. Assistent, Ber-
liner Str. 78. 1 
Remmers, August, Schneider, Wilhelmshavener Str. 19. 
Frieda, Frau, geb. Bratheriq, Schneiderin, Ägidien-
markl 5. 
- Herbert, Arb., Kleine Kreuzsir. 8. 
- Marie, Wwe., geb. Eils, Thomaestr. 3. E 
- Paul, Schlosser, Wilhelmshavener Str. 19. E 
Remmert, Anna„ Wwe., geb. Leopold, Howaldtstr. 9. 
Elisabeth, Frl., OberpOstsekretärin, Kastanienallee 33. 
Erich, Zugschaffner, Siedlerweq 12. .r 
Friedrich, Arb., Friedrichslhaler Str. 2. E 
Minna,· Wwe., geb. Hartmann, Korfessfr. 37. III 
Willi, Rentner, Huqo-Luther-Str. 58. E 
Rempfer, Anton, Hausmeister, Bohlweq 54. 
Remus, Hedwig, Frl., Steinbrecherstr, 7. 
- Helene, Frl., Hagenstr. 19. 
Renk, Bruno, Oberkellner, Am Flaschendreherkamp 14. 
- Franz, kaufm. Angestellfer, Nordstr. 2. 
- Franz, Reichsbahnschaffner, Madamenweg 142. II 
- Luise, Frau, geb. Hinz, In den Langen Äckern 19. 
Renken, Hermann, Rangierer, Hasengarten 4. 1 
- Karl-Heinz, Angestellter, Grünstr. 18 II 
Rennau, Margarete, Wwe., geb. Strümpell, Adolf-
straße 28. E 
- Waller, Geschäflsführer, Hultenstr. 11. E 
- Wilhelm, Werkmeister, Helms/edler Sir, 27, E 
- ' Willi, Angestellter, Hullenstr. 4. III 
Renndorf, Fritz, Rentner. Frankfurfer Str. 270. E 
- Waller, Schlosser, Südklint 4. E 
Rennebach, Bruno, Regierungs- u. Vermessungsrat a. D,, 
Griepenkerlstr. 11. II 
Renneberg, Ernst, Fleischermstr., Döringstr, 6. E 
- Otlo, Lebensmittelhandlg., Comeniusslr. 15, E F 4713, 
- Olto, Weber, Broifzemer Str. 10. 1 
Rennecke, Elisabeth, Frau, Frankfurter Str. 18. 1 
- Martha, Frl., Nordstr. 35. 1 
Rennemann, Albert, Wegebauwärter, Karl-Schmidf-Sfr. 14. 
Renner, Agnes, Frl., Kastanienallee 40a, 
3 1 - Anna, Frau, geb. Schulze, Kreuzstr. 3 · 
Ar!ur, Bildhauer, Allewiekring 29, d St 40. (W: 
Arfur, Klempnermstr., Wilhelm-Bo e- r. 
Walerlooslr. 7. III) 
Franz, Arb., Julius-Koneqen-Str. 16. I:! 
Franz, Arb., Walkürenrinq 18. III_ imer Sir, 9t, 
Gerlrud Textilwarenhandlung, Hildeshe 
Herman~, Postbeamter, Viewegsfr. 18, E (fr Luft-
Herta, Frau,.,_ geb. Kraksch, Br.-Ouerum · 
nachrichtenkaserne, B!ock 6). 
Jakob, Kraflwagenführer, Mergesst r. 1J-1 13, 11 Martha, Wwe., qeb. Mielch~n, K_a an s ;
04 1 Rudolf Kraftwagenführer, S1egfr1edsfr, ' 
Walde~ar, Schlosser, Lanqe Str. 66, E 
Willy, Modellbaumeister, Volkersfr. lO .. 1 kring 62, 
Rennert, Helene, Frau, geb. Gehrke, Altewie 
Rennhack, Erich, Arb., Grazer Str. 11. 1 
40 
E 
Rennhoff, Wilhelm, Kaufmann, FasanenSt~· I ' 
Rensch, Horst, Schlosser, Malslaller Sfr, h1 ~er Str. 47, 
- Karl, Sfra~enbahnschaffner, Neunk1rc e 
Ollo, Angestellter, Völkli~qer Str. 3·: Steuersachen, 
- W,ilhelm, Helfer in Buchfuhrungs- un 
Kreuzsir. 72. 1 F 1850. _ EI' beth-Slr. 25-
- Wilhelmine, Wwe., Herz_og_,n- ,_sae-Str, 18, 1 
Rennwanz, Ernst, Vertreter, He1nr 1ch-H~1t 100 Renstieg, Helene, Frau, Gliesmaroder r. · 
Rentel, Hermann, Landwirf, Alter Hof 2· Hauptbahnhof 
Renlenzah!slelle des Postamts, Am 
(Baracke). . Kreuzsir, 2,. 
Renter, Kurf, Lebensmittelhandlung, Kle,n29 u casparl· - M., Klubsesselfabrik, Leopoldstr. · . 
straße 7. 1 dsfr 11.E von Renterghem, Robert, Schlosser, Ka an · 
Rentsch, Erich, Arb., Siegfriedstr. 98, 1 
- Marie, Wwe., Ackerstr. 42. E 
- Willy, Schlosser, Theisenstr. 49. E ,.Str. 22, 
Rentzsch, Erich, Schuhmacher, Hans~Porne 
- Richard, Rentner, St.-lngberf-Sfr, 78. 
Renz, Eduard, Händler, Hasengorfen 2;
14 
E f 4904, 
- Fritz, Fuhrunternehmen, Celler Str. t :i III 
- Hermann, Zimmermann, Andreepla z 'str 6 
- Katharina, Wwe., geb. Stey, Olfer!"ann W~g· 12, II 
- Olto, Kraftwagenführer, Riddagshaust/ ·ntorwoll 9, 1 
Renzelberg, Karl, Futtermitlelhandlung,W't~~kindstr, 4°• 
Renziehausen, Else, Wwe., geb. Steup, 1 
Heinrich, Arb., Thielemannstr. 1. E 
0 
Helmut, Graphiker, Karl-Marx-Sfr. 3~·arl-Marx-Slr, 3 · 
Me!usine, Wwe., geb. He1nemeier, t 6 1 
Robert, Lagerhalter, Gabels~erg~d,~~be~gs!r, 2, 1 
Ursula, Frau, geb. Oleztynsk,, Re, St 56. III 





Repkow, Otto, Glaser, Salzdahlumer Sir. s·egfriedsfr, 
Repozinski, Walter, kaufm. Angestellter, 1 
Repp, Erich, Arb., Wilmerdingstr. 1 __ 4. E n er 1. II 
Reppenhagen, August, Rentner, Gansea 9 
- Karl, Arb., Madamenweg 95. S I St 2 II 
Reppenhauer, Minna, Frau, Malstatter K rd,-'Str. 11, 1 
Reppich, Karl, techn. Zeichner, R':'bert- 0 
87
_ E 
- Werner, Kraftwagenführer, Mittelweg 'nsfr, 11. 
Repzinski, Georg, Bürovorsteher, L~elnki~~nrin9 31, 
- Kur! Verwaltung_sangestellter, a. d t 14, 
- Walfer, kaufm. Angestellter, Siegfrie s r. 
Resch, Anton, Hausmeister, Adolfstr. 52, 
- Stefan, Friseur, Leibniz_Platz 1_0, Wabestr, 5CJ· 
Rescheleit, Albert, Poslbelriebsass,sten~, rdplotz 1. 
Reschenski, Hans, Pferdepfleger, _Leon a 
2 
Rescher, Max, Beamter i. R., The,sen~r; ~;ichstr. 23• I 
Reschke, Berta, Wwe., geb, Loren~, 
1 
'1~1 ek t, 1 - Edmund, Kraftwagenführer, (?.ies e 
12 
e 
Hedwig, Frau, geb. Bein, Grunstr. · 
Hermine, Frl., Sandgrubenweg_ 1-5. 1 str 1, 90, 
Klara, Wwe., geb. Bojanowsk,, O_doEli;abelh-Str, 
Klara, Wwe., geb. Grams, Herzogin-
Kurt, Konstrukteur, Heinrichstr. 21, 1 
Paul, Uhrmacher, Prinzenweg 8, E 122, 1 Ruth, Frau, geb. Müller, Vogelsang 
19
, 1 
Rese s, auch Reese. . elm-Bode-Str, 
- Heinz, Telegrapheninspektor, Wilh 
111 Reseler, Otto, Mechaniker, Lenaustr. 26-
Reshöft, Rosalie, Frau, Eohternstr. 47, II 
Rasier, Josef, Rentner, Eichtalstr. 7, \
11 Re~,-1':lisabeth,_ Frl., Nu~berg_str. 22, I 
Ressel, Fritz, Schauspieler, R,chterstr. 1. ,ner 
Ressig, Marie, Frl., Altewiekring 11:
1
11chafl (lnh: We 
Restaurant Werner Fuchs X Gastwir 5 frCJU 
Fuchs), Kastanienallee 69. E F 2357 ·.
1
, X (Jnh: 
Reslaurant ~ur Lindenwirtin Meta {;' 0 (' er str-, 26, 
Meta Moritz, geb. Thormann), 7~1;~n. Restaurants s. auch IV. Abtlg,: Gasfs 
16 
1 
Retat, Artur, Elektromstr., Kriemhil~:ir·
59
;, E 
August, Tischler, Huqo-Luther- r.' 
August, Vorarb., Berlint;_r Slr5J\ersfr. 11, III Elsbeth, Wwe., geb. Schufte, f ! dstr 5. II 
Gerhard, Postfacharb., Sieg ne 
26 
· 
Karl, Schlosser, Wi,lheln:1-Bode-Stri° ' S, II 
Kurf, Techniker, Kriemhildsfr. 2
1
1 • Siegfriedslr•Lothe" 
Walter, vorm. kaufm. Angestel ter,.. Hugo· 
- Wi'helm, Verwallungsobersekretar, 
8 
E 
Slrafie 59a. E hfesselsfr. 6 · 2, 1 
Refsch, Maria, Wwe., geb, Retsch, Me\ lnfanteriestr, 
Retschy, Wollgang, Oberverwaltungsro 
475
7, 
Retl, Hans, lngen,eur, Engels~lr. ~- bfeth-Sfr. 99, 1 
- Heinz Elektriker, Herzogin-Elisa c;-liBS" 
Helm~/, Kaufmann, Allerstr. 13a.b d,affner, 
Reitberg, Friedrich, Stra~enbahn-O ers 
maroder Sir. 88. 
- Rudolf, Drogist, Maienstr. 20. I _ ensfr. 1, II . 7, II 
- Werner, kaufm. Angestellter, z,~t~r Allstadlr1°9 
Reltenbeck, lrene, Wwe., geb. Schneid h rststr, 9, 1 
ReHig, Elsbelh, geb. Cammonn, schain ° 
Alwine Wwe geb Fre I K I Sch 'dl St 3 t E 'eh A b C II H - str 48 
.. , H.G.Torner Schnellwaagehandel 9 bürgtfürlaFabrikateinh 1 
- Bullenweg 
62 WaagP,n, Aufschnittschneide-Maschinen <G 
Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst 9· Kü h I s c h rä n ke,-vitrinen u. -anlagen http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-1•1: tJ.: ~, '""· ""'"'"'· ""'""'"""'· """""'"•" ,Richter 
Rettig, Fritz, Steuerwachtmeister Leonha(dstr. 24. Reuschel, R,ch• rd , Renln 'r n~er str. 10. 1 R bbat, Friedrich, Arb., Broilzemer Str. 246. 1 
- Hein Std 
I 
Reuscher, Gertrud,hWwe.k a_n~e rinnenbergsfr 10. 1 R bbe, Erich, ·Hausmeister, Alte Waage 7/11. II 
J 1· z, u enl, Heinrichstr. 31. III _ Otto, Reichsba nwer_kmeis t~beker Sir. 33, 1' _ Waller, Angestellter, Allewiekring 60. II 
M., l~s, Schneider, Madamenweg 20. III - Richard, Elektrotechn1 erb, s' ch',elke Im Seumel' 20. Ribbeck, Hans, Ingenieur, Sackring 6. E 
_ ane, Wwe,, geb. Becker, Juliussfr. 31c. 1 chi U sula Wwe ge · ' h f h 
_ M0 artha, Frau, geb. Kattner, Kleine Kreuzsir. 9. t Reus e, ' 'F . d ·• Wwe Altewiekring 10b. E Ric ard, Fritz, Bagger ü rer, Basses!,. 20. E _ p tto
1
, Schlosser, Celler Heerstr. 155. E von Reusner, rie ~• Scheei~ Howaldfslr. 7. E - Heinz, Kraftwagentührer, Ägidiensir. 11. 
au F I Reu~, Anna, Frau, ge · 1'1 1 ' - Karl, Kraftwagenführer, Hopfengarten· 8. 1 Rettk Ä' r ., Heinrichslr.15. Emma, Frl., Karlbslr.S · .. en Bruchtorwall 1. - Kurt, Angestellter, Gersheimer Str. 7. E 




e · p ~r~ss ~II 20 . Richard!, Hugo, Arb., Gersheimer Sir. 7. 1 Reit I dag, Heinz, techn. Angestellter, Friedhofsweg t. IV Ernst, Angesle ler,oke ~1a~:~ens1r. 22. E Richark, Oskar, Rentne_r, Grünsir. 9. 
SH: !,_ Günter, kautm. Angestellter, C~rkiksring 
6 




1 Richau, Bruno, Angestellter, Gifhorner Str. 126. 
H nri, Schlosser, siehe Botnemann, Henri. Fritz, Schwe11,Ser,I daahalru•m.uer Sir:· 6. 1'1 Christine, Wwe., geb. Lappat, Rebenstr. 2b. III 
_ Hermann, Invalide, Kramersir. 14. II G te Frau a z H R t H L th St 51 E 
erm.Jn M h k I d hl St 58 E r~ ! d11 sser Vogelsang· 88. II . - ermann, en ner, ugo- u er- r. . 
Retzbach On, ec ani er, Sa z a · umer '· 1 6 1 Heinrich, S :Oh b\ berzugführer Hohesl1eg 21. 1 - lrma, Frau, geb. Brandt, Hugo-Luther-Sir. 49. E 
Ret k' H tto, kaufm. Angestellter, Schunters r. . Hermann, Re1c se•b.noZwetz, Bülten~eg _83a _II -. W_ alter, Schl?_sser, Leip_ziger „tr. 78. 
Ret:I 
1
' orst, Dipl.-Ing., Cherusker Str. 24. 1 d Frau g b h h eh · eh eh 
M
al!, Georg, Zahntechn'iker, Marienstr. 24. [F 638] rmgar 'h 1 ' A !alt p 62884, Herzogin-El,sa et - R1c e1 s. au R1 ey · u. R1e ey - Paul, P o ogr. ns ' - Heinrich, Arb., Nufibergslr. 53. II 
Reubkargarete, Frl., Helmstedter Str. 36a, Stra•e 100. II chi - 11 1 II _ Karl, Kellner, Ziethenslr. 1. 1 e s a eh R" k k '' med., prakl. Arzl,_ Bru orw..., • 
- E ·J, ' u aup e u. Reup e. W~lfgang, Dr. Richert, Alfons, Reichsbahnsekretär a. D., Hannoversche 
_ v?ih, Buchhalter, Gifhorner Str. 166. E I F 3475. .. h meister Parkstr. 7, Slrafie 25. 
Reub ld elm, vorm. Kontroll-Leiter, Berliner Str. 68. eh Reufiner, Fritz, Kuc, en f 'hr~r Salzdahlumer Str. 90. - Bruno, Zimmermann, Wolfenbütteler Str. 19. E 
s~ra~e Wwe., geb.' Danzfu~, We
n
clenrnas - Reute, Heinz Kr;f ~agen llte; Fasanenstr. 50. III -- Leo, Meister der Gendarmerie a. D., Gertrudenstr. 31. 
R.uckReinhold, kaufm. Angestellter, Cyriaksring 8. II Reuter, Alfred, t o11t"nge~l:ste,;t,. 3. II - Paul, Maler, Kreuzstr. 83. II 
e R - Artur, Anges e :r,Ze sin Saarstr. 131. Richey s. auch Richei u. Riechey 
Reue, r, Albdoif, Schlosser, Dudweilerslr. SH d Ir 17, - Berta, Wwe' gchh. lt s'tr 2. II Günter, Schlosser, Adolfstr. 23. 
r•4389_ er, Lebensmittelhandlung, er ers · Dora1 Frl., Wa b O P:le;s lnfanlerieslr. 3, IV Heinrich, Arb., Siegfriedstr. 113. E 
E
1
dith, Wwe., geb Püster Backwarenhandlung, frank- Emmi, Frau t 1~ · Glies~aroder Str. 76. II H2irmann, Betriebsassistent, Adolfstr. 23. II 
urter Sir. 286_ E · ' Ern
sl, Anges e 11 t"• 1 f nleriestr. 3. IV Hermann, Musiker, Adolfstr. 23. II 
--,. Hein 'eh Ern st, A_ndgesle erFas:n•enslr. 23. t Johanne, Frau,. Schneidermeisterin, Siegfried-
K t" , Fahrwart, Hildebrandslr. 48. III II Er~sJ.. Bil hauer, triebassislent i. R., Lafferlstr. 2. II straße 113. E _ 
- Mur.' Landesjugendfürsorger, Kasernensir: 3oa, Friedrich, P,oSlbe
1 
F'scherkampe 23. 1 Rudolf, Revisor, Spielmannstr. 1. II 
- R·~ie, Wwe., geb. lJlzmann, Grünsir. 9a. 
1 
· Fri~z,. lngeni=~~rb:ob~rlehrer, Honrothstr. 19, Richlowski, Alfons, Kraftwagenfllhrer, -Wilhelm-Bode-
Reuk~uf ard, Einrichter, Wendenmaschslr. 5. ! III Heinrich, G t llter Frie~ensallee 28. 1 - Slrafie 48. II 




· III Hermann, ~ngesGe \ds~hmied Saarstr. 131. 1 Richly, Fritz, Schneider, Kirchstr. 5. II 
Reu]:r, Wini~lm, vorm. Korrektor, Kastanienallee 
4
oa. Hermann, Junh.i' 0 Riddags'hauser Weg 7. 1 Richnow, Hans-Friedrich, Apotheker, Siegfriedstr.87. 1 · 
Reul 
I 
Anneliese, Frl., Leipziger Str. 16. 1 Hermann, Sc 0 ~j8'• her Karl-Marx-Sir. 23. t _ Rudi, Regierungs-Assessor, Wilhelm-Bode-Sir. 48. 
("c,cke, Else, Wwe., geb. Rabsilber, Solzdahlumer Sir. Johann, bvor~. 
1 
et'~dter' Str. 37. III Richter, Adolf, Postbetriebswart i. R., Odastr. 2. E 
- F -~rtenverein Lindenberg 28). Karl, Ar ., K e k,s chwesler Rosensir. 28. 11 Albert, Rentner, Friedrichslr. 48. 




jnseschaft Kleine Kreuzsir. 7. (W: Anna, Frl., Am ölper Berge 4. II 
Hans, Arb,, Bismarckstr. 5. Kurt, Le e
3
n;~' e g ' Anna, ~rau, geb. Stie~, Hagenring 20. 
Heinz, Schuhmacher, Homburgslr. 22. II Nr. 2.) F 1 eh.er Sehuntersir. 49, Anna, Wwe., geb. Uhde, Cyriaksring 53. E 
- K ert'ann, Kaufmann, P 62722, Husarensfr. 
67
· Ku_rt, Uhrma ~b. Bock, Madamenweg 161. II Anneliese, Wwe., geb. Albrecht, Uhlandstr. 14. II 
- K:~i' Ju
s




ineiderin Schuntero;tr. 49. Anton, Registrator, Helene~str. 25. E 
- R·di' Rentner, V1rchowstr. 5. III Mag a ene, Kc fmann 'Rudolfplatz 3. 1: Artur, Händler, Juliusstr 31a. 
Reu1 k ard , Schuhmacher, Homburgstr. 22. E Max, vorm. au View~gstr. 33, August, Pförtner, Kasernenstr. 34. E - M e! Ernst, Malermslr. Sophienstr. 15. E Otto, Schl?sse:; Sie friedstr. 1·4. II Auguste, Wwe., geb. Kohn, Campestr. 17. 1 
- 0 ~rie, Wwe., geb. B;unke, Campeslr. 48 · II Rudolf, Gartn ' b 9Wiedeleldt, Nordstr. 40. II Beate, Frau', Scharnhorslstr. 3. E 
Reuper o, ~achmann, Heinrichstr. 6. . . 93 .. E Th~r~se, ~rl,u, ge Gifhorner Str. 180. Berta, Wwe., geb. von Studsinski, Lützowstr. 3. 
- Th~ Erika, Frau, geb. Linnemann, Siegfned
s
fr, Pi _ - Willi, Stfin /dfr'Arb Korfesstr. 38, Charlotte, Frl., Oberpostsekretärin, Ratsbleiehe 11. II 
I Odor, Kartoffel- und Gemüsegro~handlung, p Reuther, Ka_rch 5 a · 0 0 'kurist Donnerburgweg 29. E Charlotte, Wwe., qeb. Radfelder, Kreuzstr. 72. E - ~h Weg 20 und Turmstr. 5. t' 492 u. 3822, Rewolle, ~ri , V:~;m, ·~onnenburgweq 29. II Doris, Frl., Körnersfr 13. 
Reupk eodor, Privatmann, Weinbergstr. 8. E - Frie~:hich, Mu e~ Höpfe/rt Jasperallee 54. III Edith, Frau, geb. Kasten, Neustadtring 13. E 
- Al~•.:· _auch Räupke und Reubke. M~rie, Frat 1 ge :lnspekto; Jasperallee 54. II Eduard, Bankbeamter, Kleine Campest,. 4. II Alb I, Kernmacher, Hasenwinkel 11. Str. 83. 1 - Wilhelm, I e :gr. tikerin Kastanienallee 23. Elisabeth, Frl., Harzburger Str. 13. 
Alb:;t,. Reichsb.-Rangieraufseher, Leipziger Rex, Dore, Fr ·hl osme Maiba~mstr. 14. III Elli, Wwe., geb. Cocozza, Kriemhildsfr. 13. E 
'A t, Rentner Karl-Schmidt-Sir. 7. 1 E - Helmut, Sc ohseb Comeniusslr. 36. 1 Emil, Tischler, Tuckermannslr. 9. E 
- A~na, Wwe., g~b. Stockmann, Friedrichsfr, 
1
· - Hugo, P'o!~act a~ ., fmann Madamenweg 152. E Emma, Frau, geb, Mekulla, Kurzekampstr. 12. II 
Eberh gust, vorm. Heizer Nufibergstr. 42. II Bk. Rexhausen, Ab ei;,.;.e,::iätlenV:eg 38. ~rich, Angestellter, Rudoltplalz 5. III st!:d Reupke, Dip'l.-lng., Architekt BDA.4 - Franz, Ar ., b Kofahl Leonhardstr. 30. Erich, Maurer, Geysoslr. 11. E 
EI· ~sbk., R1ddagshäuser Weg 60. 1 F 291 · - lrma, Frau, ge · b Beu'behr Grünstr. 12. 111 Erich, Polizeibeamter, Walkürenring 30. II 
Er:~ eth, Frl., Poststr. 7. III - Luise,. W"!'e„ Rge !~er Helgolandstr. 51. Erich, Rentner, Bertra!"slr. 21. 1 
Er·ch' Klempner, Laflerlstr. 6. III Rexin, Friedrich eb Möller Am Kreuzleiche 2. 1 Ernst, Maurer, Kärntenstr. 31-. 1 
Er~o' Rentner, Hugo-Luther-Sir. 48. III . -Elisabeth- - Meta, Wwe., gRe ·, er H~lmstedter Sir. 26. 1 Ewald, Vertreter, Humboldtstr. 10. E 
St Frau, geb. Heinemann, Herzogin Rexler, Hermann, :" ;tn~r Donnerburgweg 15. E Franz, Bereiter, Nu~bergstr. 34. II 
E ra,,e 23. III Reyer, Hermannd u ottweilerslr. 3. Fritz, Architekt, Saarstr. 143. E 
F~~ci Wwe., geb. LUddecke, Comeniuds5fr. it~· Et 00. Reymond, .Geftru ' kaasfanienallee 42a. Fritz, Fleischer, Adolfstr, 65. 
Frieda., Frau, geb, Grad, Gliesmaro er · - Hans, Kau ma~n,t r Korfesstr. 9. 11 Gerda, Frl., Heinrichslr. 36. III 
Fr t rich, Arb., Ringelhorst 1. E Reynitz, Albert, Ren F°T ' Fasanenstr. '.LS. 1 Gerhard, Feuerwehrmann, Nordstr. 50. E 
G~s~' Arb., Luftsir 4. 1 rtenverein von Rhamm, Anna, 6·• Ziegenmeyer, Petritorwall 4. Gerhard, Maurer, Herzogin-Elisabeth-Sir, 94. III 
W av, Postsekrelar Broilzemer Str. (G• - Lau_ra, Wwe., n~ealtsassessor, Leipziger Str. 38. Gerhard, Tischler, Schillslr. 5/12. 
Heinberg). ' - Ulrich, Dr., AK f ann Celler Heerslr. 4. . Guslel, Wwe., geb. Vogelmann, langer Kan:ip \5. 
H:iw!g, Schneidermeisterin, Grünsfr, 6. E von Rhe:n, Paul, . au ~ftenhandlung, Am Magn1tore 13. Hans, Fräser, Gmeinersfr. 8. ' 
H w_,g, Wwe., geb. Jacobs, Siegmundslr. 3· 
1 
Rhein, Adolf, Zeitstr; Hans, Obertelegraphen-Inspektor, Ratsbleiehe 11. II 
H:::
1
ch, Werkmeister, Mittelweg 18, (W: Moll~eslr. Am ölper Berge 6: I Hans, Postrat, B1·uderslieg 19. 1 
He ut, Maurer, L1mbeker Str. 34, 1 Albert, Ha~dlX, Häute- und Fellhandlung (lnh: Al- Hans, Reichsb.-Oberlademeister, Kopernlkusstr. 30. 1 
He;mann, Arb., Taubenstr. 4. E Albert Rhein ternstr. 36. Hans, Verwallungsongestellier, Karl-Schmidt-Sir. 1. III 
He,~•nn, Ingenieur, Memeler Str. 28, E I bert Rhein), Ech Am Hohen Tore 10. III Hedwig, Wwe., geb. Kröckel, Thomaestr. 13. III Her •nn, Klempner, Hamburger Str. 247. werkstatl, Alfons, Kaufmann, b Schoppe, Am ölper Berge 19. Helmut, Arb., Döringstr. 17. E , 
M lllann, Kraftfahrzeug-Ausbesserungs Elfriede W"!'echrii:nhandlung, Kohlmarkt 10. E H.e!m~t, P'olizei-Wachlmeisler, Virchowstr. 2. 1 
He~~chplatz 4 III Helene, Zeds latz Sa. He,nr,ch, Arb., Lebacher St,. 6. 1 
Her ann, Schlosser, Sielkamp 10. Paul, Ar9., And r~=8.;i1er Heerstr. 4. Heinrich, Kraftwagenführer, Korfesstr. 6. t 
Her:~nnp, Zählerableser, Kälberwiese 59, I Paul, Kalifma~n,.. ister Maibaumstr. 8. Heinrich, S.chlosser, Helmstedter Str. 137. 
lrm e, Wwe., Saarstr. 54. 1 1 11 - Reinhold, Po:;ze,mZoolo'gische Handlung, Leopold- Heinrich, Verwaltungsongestell!N, Bismarckstr. 4. II Kar 9ard. Wwe., geb. Springer, Stolzestr. · Rheinfelder, Wa er, Heinz, Bäcker, Goslarsche Str. 80. E l 
K :• vorm. Angestellter, Kälberwiese 59, E slrafie 11. M I polier Comeniusstr. 45. IV Heinz, Elektriker, Gmeinerstr. 13. E 
K:;1, ~rb., Dorfstr. 16. 1 Rheinhardl, Hugo, II •F er msir. Hans-Porner-Str. 34. II Heinz, Postrat, Wilmerdingstr. 6. 1 
Kari' ote, Hansestr. 986. E 5279 Rheinländer, Rudo fl rt~ur Schiffahrt, Spedition und Herbert, Buchdrucker, Grazer Str. 4. ' Kath' Kohlenhandlung, Hanseslr. 99. E F 87 II Rhenus Gesells:• H z"weigniedorlassung Braunschweig Herbert, Elektriker, Helmholl,slr. 4. II Kurt •rlne, Wwe., geb Reime, Kreuzsir. · lagere, m. · '!n Frankfurt-M. befind!. Hpl.-N.), Herbert, Kautmann, Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. III 
Lu;,' Buchdrucker, Lonsstr. 14. II X (Zw.-N. der2 ~eschf. od, v. 1 Geschf. u. 1 Prok), Herbert,. Schloss_er, Gernotstr. 7. 1 M e, Wwe., geb. Hartmann, E:kbertslr. 1. I (n. V, d. U. v. Reinhard, Ludwig Kissel, Richard Hermann, Kranfuhrer,. Gernotstr. 15. 1 
M:~9arete, Frl., Ludw,gstr. 26. Geschf: ~lexani~eMannheim, Rudolf Hoyer in Duis- Hermann, Rentner, Hddesheimer Str. 76. III 
Min'•, Wwe., Sophienslr. 27a. III Sauer, samtl. H . ich Herz in Frankfurl-M., Otto Hermann, Rentner, Luftstr. 3. 1 
Oftona, Wwe., Gliesmaroder Str. 79. III burg-Ruhrort, . beinr_R hrort Lorenz Jaixen in Köln, Hermann, Rentner, Salzdahlumer Sir. (Gartenverein 
Otto' Arb., Freyastr. 78. E Mussig in Du 15_ uri rl~ruhe' Karl Dittmar in Hanno- Lindenberg 4). 
Ott ' Kraftwagenfuhrer, Sophiensfr, 35. 1 Otto Zeugner 1" ~n ir. Berlin, Arfur Schwalbe in Hermann, Schlosser, Werkstättenweg 48. 
Rich' techan,ker, Sieglindstr. 10. 1 ver, Karl .VJ~~m~,lhelm Letz, hier, Adam Winkler Hermine, Wwe., geb. Schlüsselberg, Helenenstr. 29. 
Rud•'.f • Schlosser, Karlslr. 63. II Berlin, Frie ". Wilhelm Rohde in Hamburg, Fritz Herta, Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 12. II 
Rud 
0
1 • Arb., Kurzekampslr. 14. E in Kehl a. Rhein, Prok· Heinrich Abel, hier (n. 1. d. Horst, Kraftwagenführer, Helqolandslr. 1. 1 
Wal~ f, Schlosser, Amsbergstr. 28. E Rassig in M•i~zJ01 1 H·afenslr. 58. F Sommel-Nr. 1015. Hubert, Arb., Marienslr. 12. II 
Wa1t er, Angestellter, Amalienstr. 12. h:es. Zw.-N.), ' eb Wiedefeld, Freyastr. 33. 1 Hubert, Buchhalter, Leisewitzstr. 12. 
Walter, Buchdrucker, Leonhardslr. 32, E Rhien, Margar1;te, ~W:•• ~eb: Schmidt, Husarenslr. 46. 1 Hugo, Kellner, Georg-Weiters-Sir. 5. II 
Wiih e;, Dreher, Beckenwerkerslr. 40. E 
4 
E [F 2914] Rhinow, Hedwig, d W ''Rohde, Hugo, Rentner, Uhlandslr. 16. II 
Wiih ei"', Blumengeschäft, Jasperallee 6 · Rhode s. auch R1 e ünslr 1, 1 llse, Frau geb. Tietzb, Gliesmaroder Str. \28. I Wiih "i"'• Kaufmann, Heideweg 12. E St 3. E - Eduard, T~sch e~ebr Tschlrmer, Wilh.-Raabe-Str. 19. II llse, Wwe., geb. Fililz, Allewiekring 13. 
-. Wiih: m, Korrespondent, Julius-Konegen- r. - Elfr<ede, r•thl hondlung und Transportgeschalt, lrmgard, Wwe., qeb. Gerig, Virchowstr. 2. E' 
- Wiih :m, Rentner, Nufibergstr. 42. 11 Hermann, 
0
1 e~4 F 916. Johann, Ober-Telegraphensekretär, Helmstedter - Wiilie m, Stukkateur, Marienslr. 10. 1 Beckenwerkers '· lt~r Am Turmsberge 2. E Straße 14. II 
Rausch '/.enfner, Leibn,zplalz 14. 1 Behrens), Karl, Lagerverwa eb. Lemke, Kalberw1ese 46. E Johannes, Invalide, Slolzestr. 1. E 
, Ab/ J ritz, Schlossermeister (s. R. Margarete, Friu•rl~nbaubelrieb, Kalberwiese 12b. Johannes, Schlosserm,tr., Gördelingerslr. 12. (W: 
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Rieleck.e ar, '?_berpostraf a. o.', Dürersfr. 1. III Porner-
Strac ·Kathe, Frau, geb. Scheibe!, Hans-
Rielin ,,e 30. E 
(cf~rl Alberf, Kraflwagenfuhrer, Br.-Gliesmarode 
- Marfhenverein Pappelberg, Garten 8). 
Wern a, Frau, Kurzekamps,fr. 14. E . 
R1ernan er, Kraftwagenführer, Sophiensfr, 10- Heinrich-
stra~' Artur, Krim;nal-Polizei-Angestetlter. 
Elf. e 28. III 1 
t "•de Frau b D' t 'eh F mersdorler str. 9. 
Riemann, Erna, Frau, Steinbrecherstr. 8. 
Ernst Angestellter, Howaldtslr. 12. 
- E t' Arb Karl-Schm dt-Str. 4. II 
- rns' ., d bl'ck 9 E 
Franz Schlosser, Sta t ' . . 1. d 1 92 
t , d Wwe geb Fabert, S,eg ne s r. . 
~=rn:~ ·k.aufm. 'Änge~te\lter, Frelllersdorler Str. 9. 1 
1 F J Gernotsfr. 1. 1 He ene, r ., rhalter Karl-Marx-Str. 5. III 
Karl, vFol rm.hLageBr -Gli~smarode (Gartenverein Pap-
Kurt, eise er, • 
pelberg, Garten 64). t 1 E 
th K eh Beethovens r. • 
Lo ar, o , k chwester- Georg-Wolters-Str. 4. 
Margare~, Kran bnsFricke Howaldtstr. 12. 
M!nna, Wwe,, geb. Lampe' Heinrichstr. 17. II 
Minna we., ge · ,' b eh t 8 
- Otto, Schrankenwärter, Stein re ers r. . 
R Frau Ufersir. 3. 11 w:1~~r, Kr~ftwagenführer, Sidonienstr. 6. 
W !heim Dreher Freyasfr. 62. = w!Jhelm: Kau_fm?ns~isf~~r1('.e~'.:'·G;Ü·n:lr. 4. II 
_ Wilhelm, Pol,ze,a K I chmied Comeniusstr. 28. 111 
Riemekaslen, ~\be1, e~:!i1t~, Tuckermannslr. 7. II 
- Alfred, te Wn. ng Handl~rin, Sidonienstr. 6. II 
_ Auguste, we., , 
Eli Frau Homburgsfr. 14. II 
Ew~ld, p~Jier, Celler Sir. 4~a. '\ 6 11 F . drich Masc;h:nisl, Sidon1ens r. · 
r~~h~:~n~~.nl~~!~~;;,'; i~=~'._~M~:;~l~~g 1~~311 
Karl, Klempner, Saarbruckener r. . 
berl Schlosser, Jahnslr. 8. 1 
- :~di Mechaniker, KasernenCslr. 30a,. 1145 II 
- ' K ff enführer ampes r. · 
- Rudolf, ra wa!bert Angestellter, Kaftowitzer Str. 16. 
R1emenschne1der, At dt' Arb Jahnslr. 18. III 
- August, vorm. s a b. Harbusch Oderbl,ck 13. E 
_ Elisabeth, Frau, ,?eR/ibbeling, Helenenstr. 27. II 
Erna, Wwe., ge . . k . 8 E 
Ernst Techniker, Cyria sr,ng . 
Geor'g, Arb., Hohestieg 16. ill 
H s Lehrer, Schulstr. 1. 1 an , . W e eb. Laas, Meme er Str. 4, 
~edt•gGrundsi~Jsmakler, Sandweg 8. (W: Katlo-




Isolierung - F4559 
sophienstraße 37 
R d lf Gastwirtschaft (Zur Radrennbahn), Salz-
d~hfur{.er Sl~r~- F K~:i~schmidt-Slr. 14. III 
Riemer, Ernst, Bub t a :{;ine Campestr. 13. E 
' Karl Kontor o e, 
- Kur!: Arb., Autorslr. 16. II 
h F Madamenweg 60. E Marf a, !rau, Am FallerSleber Tore 5,, 
Max Kau mann, 1 1 
Oll~ Lokorllotivheizer, Kreuzs, r. . 
1 'A b Am Brunnen 2. 
~:~nhoid,''Kesseischmied, Friedrichstr. 53. 
Rudolf, Pförtner, ~r;~n~f:-i ~
2
~m Gerichte 19. 
-: Walter, ~ar~~;;\~~e/ster, Cyriaksring 9. II 
R,emers, Ern ' d I Altewie~ring 46, 
_ Werner, Stu en • d Wwe., geb. Querfur1h, 
Riemschneider, lrmgar ' 
Leonhardst~·.k10•/ Herzogin-Elisabeth-Sir. 34. E 
Jürgen, Pra ' an ''ker Sieglriedstr. 58. E 
Rien Gustav, Bautechni b' Dombrowski, Gliesmaroder 
- l.udowika, Wwe., ge , 
s.trarye 92, II . 1 i~ngesteliter, Schöttlerstr. 11. II _ Waller, Just,zkan~ e eb Bellemann, Gerlruden-
Rienäcker, Elisabeth, rau, g . . 
-. strarye 5. II T I rapheninspeklor, Heimsiedler - Friedrich, Ober- e eg 
Strarye 148. II Penkert, Lindenberg 10. 1 
- Klara, Frau, qe~. !lter Schillerstr. 10. III 
Riep, Heinz, ~ng~ 8 ~eb Wegener, Frieseweg 5. 
Rieprecht, Marie, z~:~erma~n, Kirnt 3. 1 
Riesberg, Augu st, 
1 
olier Haeckelsfr, 16. 
Riese, Artur, Maure;; Glo'ge Comeniusslr. 13, II 
_ Gerda, Frau,,bge Wabestr.' 9. III 
_ Hermann, A b Grünhage, Lenaustr. 14. II 
Jrma, Frau, ge .:delstr. 9. 
Kurt, MaureW Ju geb. steineke, Hopfengarten 8. E 
M~rgaret;,unk.::~rt, Korfesstr. 22. 1 
- Ph,\._pp, 1 Walerloosfr. 5. II 
_ Regina, Fr „ te\lter Korfessfi. 22. 1 
- Willi, Ba~kang:taftwag~nführer, Brodzemer Holz 1. 
Riesebeck, Erich, lührer Cheruskerstr. 53. 1 
_ Karl, Kraflwa\li8n Che;uskerstr. 53.E 
_ Walter, Schle,Wer, geb. Reuleke, Schöltlerstr, 21. 11 
R' b rg Berta, we., St 5 
,ese ~! 'Buchhalter, Memel.er r. . 
- Ern, , . 1 Am Magntlore 3. _ Hedwig, Fr., fuhrer Heslerkamp 9. 
Karl, Kraltwagellter Eschenburgstr. 2. II 
Walter, Angeste ' eb. Schi::ne, Eschenburgstr. 2. 
_ w:lhelmine, w;e~~ g geb. Solge, Heinrich-Büssing-
R'.eseler, Agnes, r ' 
Strarye 4. __ I teinhof bei Watenbütfel .. F 1526. 
Rieselgut, Stadt., S l'us Zugabferliger, Griegslr. 10. II 
van Riesen, . K~ne' ~eb. Fahlbusch, Goslarsche Sir. 13. 
Riesen, Amalie, 1 ~e~;treter, Homburqstr. 7. 1 Riesenberg, _Pau Schlosser, Berliner Str. 14. 1 
Riesener, Er.eh,_ f"hrer Hildebrandstr. 52. 1 
- Ernst, Be;\iner _Str. 76. 1 
- Ernst, . b hmer Marienstr. 17. IV 
_ Fritz, Zei_ta ne usik'er, Hänselmannstr. 2. II 
Riesepalt, Wdly, l\eur Sieglindstr. 27. 1 
Riesland, Echrwl1n, r, Ebe;tallee 65. 1 
Max S osser, 
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Rinne 
Riesner, Paul, Zimmermann, Melanchthonstr. 10. III 
Rie~, Anni, Frau, Hamburger Str. 239. E 
- Emma, Wwe., geb. Zschoch, Kastanienal!ee 40a. 11 
- Hermann, Bäckermsfr., Ritterstr. 36. Eu. 1 F 1066, 
Riester, Otto, Reichsb.-Zugschaffner, Wendenring 39. E 
Rieth, Hermann, Schlosser, Friedrichstr. 26. E 
Riethig, Willi, Bauingenieur, Huttenstr. 1.E 
Riethmüller, Karl, Maurer, Ottweilerstr. 2. 1 
- Waller, Dreher, Hannoversche -Str. 3. III 
- Waltraud, Frl., Hannoversche Str. 3. III 
,- Wilhelm, Invalide, Gänseanger 1. E 
Rietschel, Franziska, Frau, Schefflerstr. 34. E 
- Richard, Schlosser, Wi:helm-Bode-Str. 1-1. E 
- Walter, J:, ngestellter, Maurerweg 6. 
Rietz, Albin, Schlosser, Comeniusstr. 4. IV 
Else, Wwe., Karl-Schmidt-Sir. 18a. II 
- Julius, Dreher, Karl-Schmidt-St,. 18a. II 
- Rudolf, Bankkassenbote, Jahnstr. 1-8. III 
- Willi, Dreher, Kruppslt. 17. III 
Rietzelmann-Köster, Dora, Frl., Steinbrecherstr. 16. 1 
Riewe, Gerhard, Schlosser, Beelhovenslr. 64. II 
- Richard, Melker, Fasanensfr. 18. 
Riewestahl, Hans, Tischler, Moorkamp 26. E 
Riffel, Karl, Werkmeister, Bortfelder Stieg 5. 1 
Rigam, Anton, Schriftsetzer, Nu~bergstr. 21. E 
Rigoll, Konrad, Heizer, Auenweg 12. 1 · 
- Rudolf, Tischler, Nuljbergstr. 4. III 
Rihn, Adolf, Kraftwagenführer, Weberstr. 15. 
- August, Kraftwagenführer, Freyastr. 1. 
- Hans, Polizeibeamter, Lange Str. 45. E 
- Johanne, Wwe., Freyastr. 70. 
Rikli, Lisbeth, Wwe., geb. Damerau, Richard-Strau~-
Weg 8. 
Rikmann, Meta, Wwe., geb. Fre~le, Saarstr. 121. 1 
Rill, Anton, vorm. Kaufmann, Gudrunstr. (Baracke 6). 
Rimane, Elfriede, Frau, geb, Weidner, Am Bruchtore 4. 
Rimke, Erich, Schneider, Saarbrückener Str. 144. 1 
Rimkus, Kurt, Kraftwagenführer, Am Anger 3. 
- Marl in, Lehrer, Huttenstr, 11-. IV 
Rimpau, Hans-Henning, Fabrikbesitzer, Gauf}str. 14. 1 
- Herta, Wwe., geb, Struwe, Allersfr. 6. 1 
Rindermann, Berta, Frau, geb. Tönnies, Dorfstr. 20. 1 
Helene, Wwe., geb. Hiry, Karl-Schmidt-Sir. 3. E 
Hermann, Elektrotechn. Werkstatt, P 70405, Mal-
slatter Str. 11. F 554. . 
Hermann, Rentner, St.-Wendel-Str. 22. E 
Kurt, Schuhwarenhandlung, Tunicaslr. 8. F 5234. 
Otto, Arb., Vossenkamp 8. 
Rindfleisch, Berta, Ww,, geb. John, Jahnslr. 1. 1 





Dr. Fritzsche a. Co. X 
(lnh: Kurt Fritzsche u. Dr. Artur Fritzsche), 
dk Staatsbk., P 4633, Leonhardstr. 25, F 1507 
Ring, Edith, Frau, geb. Geme\er, E:senbütleler S,!r. 13. II 
- Gebr. Rin_g X Gold- und Silberwar9n {lnh: Willi 
Ring), Bk Nordwbk., P 40805, Damm 18. 
Gerhard, kaul_m. Angestellter, Grünewaldstr. 2. III 
Helmut, kaufm. Angestellter, Saarstr, 34. 1 
Willi, Juwelier, Altewiekring 11. 
Ring '& Co. s. Braunschweigische Kohlon-
handelsgoseltschaft Ring & Co. 
Ring-Drogerie Karl Zencker X Drogen- u. Farbenha~d-
lung (lnh: Karl Dammeyer), Bk Staatsbk., P 40257, 
Altewiekring 37a. E 
Ring-Theater, G. m. b. H. X Liditspielthealer, Geschl: 
Walter Sommer und Hermann Fricke, (n. v. d. U. 
v. 1 Geschl.), Kreuzstr. 1'17. F 1046. 
Ringe, Else, Wwe., Pf:ngstslr. 5. 
- Karl, Bankbevollmächligfer, Wiesensfr, 8. 1 
Ringel, Artur, Glaser, Ekberlstr. 19. 
- Emma, Wwe., geb. Lochau, Wachholtzstr. 1. 1 
- Hans, kaulm. Angestellter, Mada'llenweg 19. III 
- llse, Frau, geb. Ostmann, Vogelsang 95. 1_1 
- Otto, Rentner, Ludwigstr. 25. IV 
Ringelberg, Heinrich, Konservierer, Honrothsfr. 12. II 
Ringeling, Luise, Frl., Wallst,. 3. • 
Ringer!, Erich, Hilfszugschaffner, Siedlerweg 20. 
Ringhand, Karl, Ingenieur, Am W:ndmühlenberge 4. 
Ring!, Grete, Wwe., geb. Arlt, Altewiekring 196 E 
Ringleb, Eduard, Mechaniker, Triflweg 16. II 
- Eduard, Vulkaniseur, Wabestr. 6. (W: Kriemhild-
strarye 11. II) 
Gertrud, Frau, geb. Schütte, Adolfstr. 1. 
Marie, Wwe., qeb. Rohrberg, Mariensfr. 6. 
Ringler, Ko\man, Uhrmachermstr., Ziethenstr. 1. E 
Rink, Emmy, Wwe., geb. Niebuhr, Sehuntersir. 49. III 
- Franz, Arb., Mauernstr. 47, 
- Gustav, Kraftwagenführer, Leopoldslr. 7. II 
- Meta, Frau, geb. Jäger, Ekbertstr. 7. 
R:nka, Otto, Arb., Kastan:enallee 1-2a. 
Rinke, Erwin, Werkmeister, Wolfenbütteler Str. 26. IV 
Gerhard, Sanitäter, Marienstr. 43. 1 
Hi:da, Frau, geb. Viedt, Merziger Str. 30. J 
Karl, Klaviertechniker, Lampestr. 10. E 
Marie, Wwe., G:iesmaroder Str. 30. II 
Otto, Reichsb.-Obersekretär, Adolfslr, 62, E 
Rinkel, Else, Frl., H'nler der Masch 2. II 
- Erich, Schlosser, Broitzemer Str. 234. E 
- Ernst, vorm. Dreher, Virchowstr, 37. 1 
- Karol:ne, Wwe., geb, Lorentz, Eschenburg,tr. 6. 1 
Rinklefl, Willi, Kaufmann, Im Fischerkampe 23. E 
Rinnau 1 Erna, Frau, geb. Thie!ke, Karlstr. 3. II 
Rinne, Anna, Wwe., geb. Thieme, Giersbergsfr. 6, H 1 
- Fritz, Kaufmann, Hagenring 42. F 1797. . 
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Rinne, Heinrich, Schriftsetzer, Im Alten Dorfe 4. · Ritter, Elisabeth, Frau, Tostmannplalz 5. II Roch, Erich, Schlosser, Berliner Sir, 1 t0. II_ 1 4 
1 
- Werner, Maschinenbaumeister, Kathannens r. · 
Rochel, Paul, Kraftwagenführer, Feldstr. 5, 
Heinz, Arb., Leopoldstr, 23. E 
Richard, Kraftwagenführer, Thälmannstr. 35. 1 
- Walter, Rangiermeisfer, Am Bülten 26. 1 
- Wilhelm, Lehrer, Marienstr. 2. II 
- Wilhelm, Schlosser, Wabenkamp 51. E 
Rinnebach, Karl, Kaufmann, Ratsbleiehe 12. 1 
Rinneberg, p·aul. vorm. Ingenieur, Sieglindsfr. 25. 1 
Rinnewitz, Hans, Obergärtner, Broilzemer Sir. 90. 
Rintelen, Lissy, Wwe., geb. Schlägel, Hagenrlng 22. 
Rintelmann, Heinz, Postschaffner, Warndtstr. 3. II 
- Herbert, Mützenmacher, Echfernstr. 16 
- Otto, Tischler, Leopoldslr. 39. III 
Ripa, Anton, Kammermusiker, Moltkeslr. ~-. 1 
Ripka, Franz, Maurer, Br,-Ouerum, (fr. Luftnachrichten-
Kaserne). 
- Karl, Monteur, Echlernsfr, 72. II 
Rippe, Gerhard, Handelsvertreter, Petristr. 14, 
- lrmgard, Frau, geb, Buch, Walkürenring 57. 1 
Rippel, Ernst, Kraftwagenführer, Ekbertsfr, 28, II 
Rudolf, Bauführer, Kramerstr. 14. 11 1 
Rippert, Otto, Zugschaffner i. R., Altsfadlring 45, II 
Ripski, Ludwig, Arb., Wilhelmslr. 28. 
Risch, Adolf, Dachdecker, Altstadtring 43, E 
- _Anna, Wwe., geb, Leipke, Melanchlhonsfr, 4. E 
- An.na, Wwe., geb. Rauch, Cyriaksring 60. 
- Karl, Malermslr., Mittelweg 96. 1 
Rischbieter, Adolf, Verwaltungs-Angestellter, Altstadt-
ring 48, E 
Alwine, Wwe., geb. Passier, Altstadtring 3. 111 
Anna, Frau, geb. Stolte, Mittelriede 9. 
Anna, Wwe,, geb. Hofze, Heliandsfr. 2. 1 
Berta, Wwe., geb. Japke, Hinter der Hecke 7. 
Berta, Wwe., geb. Willecke, Königslieg 26. 11 
Christine, Wwe., geb. Thendens, Hannoversche 
Slra~e 16. E 
Friede!, Wwe., qeb. Wolter, Robert-Koch-Sir, 14. E 
Georg, Arb., Gliesmaroder Sfr, 90. III 
Karl, Schlosser, Howaldtsfr. 2. 
Konradine, Frau, geb. Holland, Händlerin, Hoch-
slro~e 2. 
Lina, Wwe., Gro~e Str. 1'4. 1 
Margarete, Wwe., Husarenstr. 37. 
Marie, Wwe., qeb. Geffers, Nu~bergstr. 31·. E 
Olga, Wwe., Thälmannsfr. 27. 1 
Otto, Tischler, Wilhelm-Bode- Str. 40, II 
Paul, Einrichfer, Völklinger Str. 13, 
Rudolf, Händler, Friedrichsthaler Str. 27. E 
Risdiboth, Anna, Wwe,, geh. Behrens, Broitzemer Str. 5, 
- Otto, Lokomotivführer i. R,, Karl-Marx-Sir. 14, II 
- Walter, Elektroschwei~er, Karl-Marx-Sir. 14. III 
R_ischer, Felix, Lokomotivführer, Borsigsfr, 17. 
R1schmann, Heinrich, Kaufmann_, Gerstäckersfr. 13. E 
- Walter, Staatsangestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 11, E 
Wilhelm, Kaufmann, Gerstäckersfr. 13. E 
Risius, Johannes, Vermessungsrat, Hohetorwall 1. 
Ri~, Josef, Kaufmann, Juliusstr. 41. 1 
, - Kurf, Dipl.-Kaufmann, Helfer in Buchführungs- und 
Steuersachen, Friedrich-Wilhelm-Sir, 12. F 2636, 
Risse, Friedrich-Wilhelm, Kaufmann, Klingemannstr. 5. 
Ernst Rissei 
Innendekorationen 
Teppiche - Polste1möbel - Betten 
Güldenstraße 7 F 553 
Anfertigung in eigenen Werkstätten 
Ri~ler, lda, Frl., Cyrioksring 37. 
Riryling, Otto, Postfacharb,, Virchowslr. 39. 
Ri~mann, Arno, Ingenieur, Mittelriede 1. II 
Franz:, Arb., Wilmerdingstr. 2. II 
Kurt, Glasreiniger, Heinrich-H~ine-Str, 13. 1 
Lucie, Wwe., geb. Schmidt, Ratsbleiehe 4, III 
Waller, Angestellter, Tunicaslr, 6, E 
Rislau, August, Oberbahnwärter i. R., Hermann-von-
Vechelde-Str. 24, 1 
Risfenbieler, Kurt, Mechaniker, Schöftlersfr, 14, III 
Rislig, Agnes, Wwe., geb. Oppermann, Ekberlslr, 8. III 
Berta, Wwe., geb. Samlleben, Taubensfr. 2, 1 
Ernst, Kraftwagenschaffner, Neunkirchener Str. 7. 1 
Gerhard, Student, Schöfllerslr, 19. II 
Heino, Hilfsweichenwärter, Kleine Leonhardsfr. 1. E 
Heinrich, Behördenangestellter, Hildebrandsfr, 14. E 
Heinrich, Rentner, Wolfenbütteler Sir, 62. E 
Otto, Kontrolleur, Salzdahlumer Sir. 59. 1 
Otto, Mechaniker, Fremersdorfer Str. 10. E 
. Walter.' Gewerbeoberlehrer, Wolfenbüfteler Sfr. 62, E 
Ristow, Elise, Wwe,, geb. Kaiser, Arndlslr. 38. III 
Herbert, Schlosser, Arndlslr. 38, II 
-:- Rosa, Frau, geb. Schnitzer, MaL1rerweg 9, 
R1hchel, Bruno, Prokurist, Allersfr. 41. 
Margarete, Frau, geb, Weddige, Mittelweg 94, E 
- Ol_g~, Frau, geb, Pubanfz, Im Fischerkampe 2. 1 
-: Wtll,, kaufm, Angestellter, Pfälzerstr. 83. 
R!tt, Oskar, Justiz-Obersekretär, Saarbrückener Str. 61. II 
Ritter, ~lexander, Baumeister, Siegfriedsfr. 33. E 
Al':'tn, Werkschutzmann, Kasernenstr. 43a. 
~;::, ,f1e., geb. Zahna, Schneiderin, Bei dem Ge-
Anna, Frau, geb, Stabe, Yirchowslr. 38. E 
Anna,. Wwe., geb. Hilgendag, Mittelweg 88. E 
Anneliese, Frau, geb. Papa, Adolfstr. 8. 
Arno, Mützenmacher. Weinbergsir. 12. 
Aug_us_te, Wwe., geb. Müller, Heilbergstr. 10a. E 
Chr sline Wwe H'ldeb d t 40 
Elisabeth, Wwe., Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg Nr, 15). 
Elisabeth, Wwe., geb. Bock, Karl-Schmidt-Sir. 1, 
Elise, Wwe., Husarensfr. 76. II 
- Wolfgang, Tapezierer, Heilbergstr, 26, 11 Husaren· 
Rochga, Klar•, Wwe., geb. Lebeck, 
Emil, vorm. Reichsbeamter, Glücksfr. 1. 
Emma, Frau, Fischhandlung, Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). (W: Kasernensir. 43a.) 
Erna, Frl., Allerstr. 8. E 
Franz, Goldwarenhandlung, Bk Nordwbk., P 37959, 
Wilhelm-Bode-Sir. 31. II. 
Franz, Schmied, Campeslr. 11. III 
Fritz, Lagerist, Broitzemer Str. 253. E 
Fritz, Oberrichtmeister, Lüfzowstr. 1. 1 
Fritz, Werkmeister, Hildesheimer Str. 16. III 
Gerhard, Dr. phil., Dozent, Moorkamp 27. E F 3929, 
Gerhard, lsoliermslr., Olfermannstr. 8, H F 2329. 
Hans, Gewerbeoberlehrer, Richterstr. 12. 
Hedwig, Frau, geb. Dauer, Hagenring 8. 
Heinrich, techn. Angestellter, Siegmundstr. 10. 
Hein~, Elektriker, Kasernenstr. 43a. 
Helene, Wwe., Karlstr. 66, 
Helmut, Dr. med., Assistenzarzt, Husarenstr. 43. 
Helmut, Po)izeiwachtmeister, Virchowstr. 2. 1 
Heribert, Dr. med., Gieselerwall 1. 
Hermann, Polizeibeamter, Karl-M:1rx-Str. 5. E 
Hermann, Postschaffner, Nu~bergstr. 10. 1 
Johannes, Küster i. R., Richtersir. 12. 
Josef, Rentner, Graudenzer Str. 12. 
Kordula, Wwe., geb. Volkmann, Hohesfieg 10. 1 
Kurt, Buchbindermstr,, Allewiekring 196, IV 
Kurt, Handelsvertreter, Inselwall 1. F 5244, 
Kurt, Schlosser, Neustadtring 29. 1 
Luise, Wwe., geb. Pasemann, Altewiekring 66. 1 
Minna, Frl., Goslarsche Str. 58. 1 
Olfo, Bankinspektor, Am Hohen Tore 6. 1 
Otto, Maler, Taubenstr, 1. 1 
Robert, Kraftwagenführer, Hänselmannsfr. 6. 1 
Rudi, Vorarb., Friedrichsthaler Str. 19, E 
Toni, Fischhandlung, Hagenmorkt 13 (Markthalle). 
(W, Kasernenstr. 43) 
Walter, Kraftwagenführer, Weinbergstr. 12, E 
Walter, Tischler, Landstr. 9. E 
Wilhelm, Maurer, Leonhardstr, 5. 1 
Willi, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 54. II 
Ritterburg, Wilhelm, Schlosser, Salzdahlumer Str, 203. II 
Ritterbusch, Bruno, Transportgeschäft, Oststr. 10. 1 
Frieda, Wwe., geb. Haike, Gliesmaroder Str. 92. II 
Helmut, Maurer, Korfessfr. 38. II 
Julius, Schleifer, Grazer Str. 2. 1 
Karl, Pförtner, Hugo-Luther-Str. 1a. E 
Karl, Tischler, Mittelweg 13, 1 
Wilhelm, Monteur, Brodweg 23. E 
Rittgerodt, Erna, Wwe,, geb. Stöler, Wilhelm-Roobe-
Stra~e 23, E 
- Wilhelm, Schlosser, Fliederweg 28. 1 
Rittierodt, Artur, Metalldreher, Kalandsir. 15. 1 
- Friedrich, Bahnwärter, Sandgrubenweg 89. 
- Lieselotle, Frl., Berliner Str. 114. II 
- Minna, Wwe., geb. Quint, Kralenriede 22. E 
Rittmeister, Amalie, Wwe., geb. Seil, P 4126B, Nu~berg-
stra~e 25. 1 
Rittmeyer, Elisabeth, Wwe., geb. Käckell, Herzogin·-
Elisabefh-Str, 99. 1 
- Friedrich, Arb., Königslieg 13a. II 
Rittner, Hedwig, Wwe,, geb Scholz, Giersbergslr. 8, E 
- Paul, Bankangestellter, Charlotlenhöhe 1, 1 
Ritz, Theodor, Verwaltungsoberinspektor, Freyasfr. 84, 1 
Ritz & Co,, Louis, Tiefbohrungen, Rosental 14. F 5239. 
Ritzau, Fr:tz, fechn. Angestellter, Neunkirchener Str. 7. E 
Ritzke, Alfred, Schlosser, Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. IV 
Ritzki, Gerhard, Zimmererpolier, Eschenburgstr. 2. III 
- Gustav 1 Zimmermann, Rebensfr. 15. 
Rix, A,, Hei~mangel, Königstieg 16. 
Gerhard, Schriflsefzer, Friedrichstr, 29. 
Hans, Eleklromstr,, Altstadtring 21, III 
Karl, Dreher, Am Turmsberge 48, E 
Karl, vorm. Schlo,sser, Wendenring 17. II 
Klaus, vorm, Maschinist, Allstadtring 21 .. 1 
- Wilhelm, Rentner, Rudolfplalz 4. 1 
Robben, August, Schuhm&cher, Riddagshäuser Weg 18, 
_,_ Franz, Bierkutscher, Hugo-Luther-Sir. 47. E 
robbi-Reklame, Karlstraße 104, F 4959. 
Robbin, August, Arb., Wilmerdingstr, 12, 
- Else, Frau, Textilwarenhandlung, Wilmerdingstr. 1. 
Friede, Frau, geb. Willecke, Bernerstr, 5, III 
Günter, Angestellter, Altewiekring 43, 1 
Kurt, Vermessungstechniker, Wilmerdingstr, 12, III 
Otto, Werkmeister, Wilmerdingstr, 5. E 
Paul, Rundfunkgeräte u. -Anlagen, Schöppensfedfer 
Slrarye 12. (W: Gerstäckerslr, 23.) F 4572. 
Robbrecht, Hans-Joachim, Tischlermstr,, Gerlrudenstr, 9. 1 
Robe, Annemarie, Wwe., Fasanenstr. 65. E 
Robe!, Elisabeth, Frau, geb. S.c;hierschmidt, Kastanien-
allee 62, II 
Roberg, Berta, Wwe., geb. Bode, Generalagentin, 
Ratsbleiehe 12. 11 
Robert, Friede!, Wwe., geb. Nesselmann, Am Bürger-
park 8, II 
- Guslav, Schmied, Mitfelweg 83. II 
- Wilhelm, Gärtnermstr., Helmstedler Sir, 95, E 
Robl, Hermann, Sfrafvollzugs&eamfer, Sehunterstr. 51. E 
Robliak, Richard, Oberprüfer, Gulenbergslr. 4. III 
Robra, Hulda, Wwe., geb. Krause, Hamburger 
Straße 260. III 
- Marie, Wwe,, geb. Brandt, Hamburger Sfr, 246. II 
- Rudolf, Vorarb., Hildebrandslr. 51·, E 
straße 9. Eu. 1 
Rochling, Kurt, Geschäftsführer, Harzslieg_ 4~, I 13 , E 
Rochlitz, Elise, Frau, geb. Krone, Hasenhwin e Lohengrin~ 
Rochlitz,er, Karoline, Wwe., geb. Ha ne, 
slra~e 16, 
- Robert, Maschinist, Oststr. 9. II H sarenstr. 6 E 
Rocholl, Emma, Frau, geb. Ziegenberg, u 
- Paul, Kraftwagenführer, Sl.-lngberl-Sfr, 38, II 
- Rudolf, Kutscher, Husarenstr, 6, II 
11 Rochstuhl, Magdalena, Frau, Hagenring 2),-. gslr 1, 1 
Rocke, Anna, Wwe., geb. Kuert, Kleine Darin · 
Rode, s. auch Rhode und Rohde. 
Albert, Lehrer, Wesemeiersfr. 14. E 
'Auguste, Wwe., Griegstr. 7. 1 
Dietrich, Gastwirtschaft, Mariensfr. 49. 
Dora, Frl., Wilhelm-Raabe-Slr, 20, I III 
Elisabeth, Frl., Schneiderin, Karl st r. f ·ltzsfr, 1, III 
Elisabeth, Wwe., geb. Tauer, ".{ach kstr t3, E 
Else, Wwe., geb. Schwenke, Ste1ermar E · 
Emma, Wwe., geb. Becker., Saarstr, 60,
111 Emma, Wwe., geb. Gütl, Schlo~sfr, 2< E 
Erich, Stadtinspektor, Ottenroder Sir, 9, 1 
Ernst, Telegr.-Oberinspeklor, AdolfsfrH, 5, nwinkel 7, 
Ernst, Dipl.-Ing., städt. Oberbaural, ase 
F 527. I t 1·6, 
Ernst, sfädf. Schulhausmeister, Augusfp a z 
Ernst, Tischler, Nordsir. 47. E 
Ewald, Kaufmann, Güldenstr, 79, E 19 1 Franz, Handelsvertreter, Hamburger Str
1
, • ir 7, III 
Friederike, Wwe., geb. Henschel, Sch o,,s · 
Friedrich, Arb., Hildebrandslr. 12, 1 
Fritz, Arb., Griegslr. 10. 1 
Georg, Buchhalter, Marienslr. 51 • E 
4
_ (W: H•"'· 
Gerhard, Drogenhandlung, Lampestr. 
burger Str. 19. E} 
Günter, Dreher, Schlo~s•lr. 2. 
2
4 
Heinz, kaufm. Angeslellfer, Guntherstr, (W: Kieler 
Karl, Tischlermslr., Frankfurter Str, 288, 
Slra~e 19,) . 
Karl-Heinz, Tischler, Kieler Sfr, t9. E F ani Rode), 
L. Rode X Handelsvertretungen (lnh: r19 1 Bk Nordwbk., P 41126, Hamburger Sir, ' 
Leo, Arb., Limbeker Sir, 19. 
Lotte, Frl., Sleiermarkstr. 13. E 
Luise, Frau, Wabenkamp 24, h . ensfr, 5, E E 
Margarete, Wwe., geb. Nalte, Kai ariner Sfr, 19, 
Martha, Wwe., geb. Bischoff, Hamburg 
Oskar, Arb., Adolfstr. 66, 1 
Otto, slädt. Gärtner, Honrothsfr, 20, 11
29 
1 
Olfo, Steuerinspektor, Goslarsche Str. · 
Richard, Konlorbole, Ludwigstr. 14. 1 Ir, 25. E 
Walter, Desinfektionsanstalt, Kre~zka_mps 30 . 
Walter, Magazinverwalter, Altew1ekrin9 I 
Wilhelm, Handelsvertreter, Reben sfr,P 2j 'fore 9, 
Wilhelm, Sfadtsekretär, Am Neue·d,t j,;; 34, II 
Redemacher, Georg, Schuhmacher, Ei a · 1 
Rodemann, Elsbelh, Frl., Liebigstr. 4, ll~furter str, 264, 
- Magdalene, Frau, geb. Tanzer, Fran 123, y{: Rodemich, Karl, Obermonteur, GunfherhSlr. 1 121, ( - Leonie, Frau, Hei~mangel, Gunf ers r. 
Nr. 123.) 
Roden, Gisela, Frl., Charlottensfr, 2. 11 kt 18, 
ii~~::;, St~:~:~en~hr~lu.;:,~•nd~~~:h~r 2' Karl 
Karl, Kaufman,1, Am Wendenwehr 2· (lnh: 
Karl Roden X Rohtabak-Gro~ha nd ~ngwehr 2, 2, 
Roden u. Günter Roden). Am Wen w'endenwehr . 
Luifgard, Frl,, Schneidermstrn., Am 19 
Marcel, Schlosser, Korfessfr, 3_5. III V"lklinger Sfr, 
Rodenberg, Albrecht, Kraftwagenfuhr,, 0 
Erich, Dreher, Eichlalstr. 4a, III 
Erich, Schlosser, Eichfalslr. 4, 
Fritz, Dreher, Lenausfr. 15, 1. 23, t Henry, Modelltischler, Ottwedersfr, 1 t 3 E 





Karl, Schlosser, Wilhelm.Bode-Sir. ' t1, 1 
Peter, Werkmeister, Walkür~nrinQ ~l\ewiekrin9 
Rodenburg, Gustav, Telegr.-Ass1stenf, 59. 1 
Rodenslein, Ernst, Schlosser, Husaren str I F 2988, 
- Heinrich, Professor, A,malienst:, ~-'ldslr, 8, E 
- Martha, Frau, geb. Balten, Kriem 1 




statt, P 26600, Fasanenstr. 6.. 1 ~darnenw8 9 
Roder, Friedrich-Wilhelm, Mechaniker, "ä I 
Rodermund, Alma, Frl., Wachholfzstr,h1 iixslr, 5, E 
8 
E 
- Alma, Frau, qeb. Schmidt, Maren
1 
° ehe Sir, 1 ' 
Auguste, Wwe., geb. Gerke, Gos ars 
Karl, Kaufmann, ·celler Sfr, 124. 1 
1
- Karl RodermOlle~r1e" 92 Vulkanisierwerkstatt - Reifenv r 19 
Goslarsche Straße 22 
Kurt, Able'lungsleifer, Petristr, 13. 1 t --13, 1 pelris r, 
Martha, Wwe., qeb. Hermannes, tr 12 1 
Otto, kaufm, Angestellter, Guldens ' ' ·1 
Otto, Rentner, Güldenstr, 12. 1 
8 
str 22, E, u, 
Waller, Lebensmitlelhdlg., Gosla rsd,2 36
, (W' 
Rodewald, Anna, Wwe., Ottweilersfr, i hlweg 
Robrahn, Otto, Arb., Wendenring 19. 1 
Robrecht, Käthe, Wwe, geb, Kramm, Herzogin-Elisabeth-
Slra~e 23. 11 
- Emma, Frl., Sü~warenhandlung, 0 
Leisew'itzslr. 11.) 
Ernst, Arb., Wilmerdingsfr. 1, III . 1 Rudolf, Oberst a, D., Herzogin-Elisabeth-Sir. 23 11 Friedrich Bahnarb Heilbergstr. 14· 13 
23S 






:~ald, Helmut, Arb., F.riedrichstr. 8. 
th M 'klehrerin Allerslr 8. II Roensp1ery, Werner, kaufm. Ange.stellter, Waterlooslr. 2. 
Röhll, Elisabe ' uSI t 1' b "k (lnh· Wwe Gertrud Röntgenologische Untersuchungsstelle, Humboldtslr. 31 
Rodich" !er, _Kraftwagenführer, Tannenbergsir. 9. II 
Rodid( f 1015 , Schlosser, Nu~bergstr. 22. E" 
G E Röhll X Posamen en a ri .: .k d F 1175 • 
- Röhll·, geb. Melchers, u. Hermann Rohll), B Nor - . 
Rodle' ohanne, Wwe., Buchenweg 8. E 
tbk p 4213 Heimsiedler Str. 159. Röntsch, Friedrich, Lithograph, Scharnhorststr. 15. 
_ ~=~s, Dr. ,er. ~ol. habil., Dipl.-Volkswirt, P 62995, Röper, Alwine, Frl., Schneiderin, Hildebrandstr. 46. III 
Roda~' k Max, Bauführer, Rebenstr. 15. 1 
Rodust' Y, Robert, Arb., Mergesstr. ·11. 1 , 
Bk' Fritz, Kaufmann (s. Rodust & Co. G. m. b. H,), 
Volksbk., P 60737, Leonhardstr. 17/18. F 834, 
Rodust& Co.-
G. m. b, H. 
4utoreilen-Runderneuerungs• und 
Yulkanisierbetriebe 
Traktor-, LKW- PKW- Motorrad-Bereifung 
Bk Volksbk., p' 607 37,' Leonhardstraße 17/18 , 
F 834 
Rod · 
Ro„bzinski Edu d p f eh b S d 9 IV bei EI ar , osl a ar ., an weg • 8 III Ku;, se, Wwe., geb. Bodenburg, Ratsbleiehe • 
Rob' Schlosser, Scharnhorststr. 13. II 
Röbbel er!, Vorm. Schrittsetzer Scharnhorslsfr. 14, III 
Röbbel~nn, Karl, Regierungsdir~ktor, Freytagsfr. 2, II 
Hans 9, Gerhard, Handelsvertretungen, Fasanensfr, 47 · 
Karl' Arb., Scharnhorslstr. 4. II 
Rob!' Frl., Postassistentin i. R., Hele~enstr. 27, II 
Röbber rl, V~rm. Techniker, Am Hasselte,che 17, E 
4 
E 
Röbe ' Amal,e, Wwe geb Marby Husarenstr. 5 · 
Sir, !.Anneliese Fra·~ geb Pfann'kuch, Scharnhorsf„ B ra,,e 7. E ' ' . 
erto Frl M · 
Fnecl' ·, a1enstr. 1. E 34 E M a, Wwe., geb. Barfels Neunkirchener Sir, ' 
M:rrharete, Frl., Schneideri'n, Sidonienstr. 6. 
Ri~ a, Wwe., geb. Pape, Altstadtring 37. II 
W,iha~f• Kraftwagenführer, Marienstr. 45. III 
Wilh m, Fleischer, Gernotslr. 5. E 
W,ih::m, Kraftwagenfuhrer, Frankfurter Sir. 27, 1 
Wiih t• Packer, Fasanenslr. 52a. E 
Wille m, Schlosser, Schottlerslr. 5. E 
Röbsch YEII Reichsbahn-Krattwagenfuhrer, Griegslr. 30. 1 
Röcke!' K en, Frl., Soph,enslr. 19. II 
RudoW'• Mechaniker, Kriemhlldslr. 12. J 
Röckeie,n ' Maurer, Husarenslr. 14. III . 
bü11 
1
• Friedrich, Ing. u. Dipl.-Volkswirl, Wolfen-
Rödel 8 er St,. 16. F 4688. 
th' C:harlotte, Frau geb Voss Kunstmalerin, Gun-
erstr. 24. 1 ' • ' 
H. E St 
Han ·, 1ckerei, Heimsiedler Sir. 159, 
Koth' Georg, Dipl.-Ing., Luisenslr. 11. II 
Luis:rina, Frau, geb. Heinrich, Freyasfr. 1•3. 1 
Roedenb~;rau, geb. Schmidt, Comen1ussfr. 3. II Sir 38 
Roedet , Ellen, Frau, geb. Buchler, Leipziger d ). 
Da~ Robert, Gaslslatte (Kaffee-Restouranl Ro• er ' 
Röder Alb 26· F (W: Jodulenslr. 6. 1) 
E~m •rt, Schlosser Laulerbacher Str. 62. E 
Emm:• ~we., geb. Blume, Dorfstr. 17, II SI 59 
Franz' M We., geb. Busch, Hildeshe1mer r, · 
Franz' onteur, Ratsbleiehe 3. IV 
Gerh' dOberkellner, Ratsbleiehe 3, IV 
Rob."' ' Arb., Lauterbacher Str. 62. 
Ro··dThe rt, kaufm. Angestellter Jodulenslr. 6· 1 7. 9er resKe, Wwe., geb. Stolm~ister, Spinnersf~. 
Röd,ge; Harl, Ingenieur Hamburger Str. 224, 
Kurt' 
0
artt., Kaufman~, Stresemannstr. 3. E 
Waid '--Ing., Siresemannsfr. 3. 1 
Rödling ~mar, Lehrer 1. R., Bertramslr. 72, 11 1 
:~i,f,'."~•e;~;~se~b~rl~hur~~.-L~tge~j:~~-g 
3
~21 · I 
Otto 's Ka_ulmann, Geysoslr. 16. , 
Ott0 ' R~u/ngenieur, Rebenstr. 2. eitlicher 
Stro~enb:i• Asphaltausführungen - vnetGaschf.), 
Geschf· , G. m. b. H. X (n. v. d. U. · k· Wwe. 
Helene' Kad Röfe u .. Fritz Behme; Pro Staatsbk., 
P 1·2a7s Rof<i, geb. Wiedenbach, Bk, 
, Geysoslr. 16. F 2800. --
Allerstr. 8. II. F 4o52, 159 11 
- Hermann, Kaufmann, Helmsfedter Str. . 
F I Wilhelm-Raabe-Sfr. 17, II 
-: Mary: r ;J" Eleklromstr., Elversberger Sir. 7. 1 
R?hm, R1chHar., eh Bürovorsteher, Gneisenaustr. 6. 1 
Rohmann, emri ' 12 
Röhr, Alfret, Heize~, ~1~~/!;'· Roberf-Koch-Str. 3. E 
- Berta, rau, ge · b Sto~k Maschplatz 12. 
Elisabeth, Wwe., ge · ' 
- t A estellter Juliusslr. 44. II 
- Erns ' k ngf Ang~stelller Dudweilerslr. 11. 
- Hans au m. , E 
H ' Maler Helgolandstr. 68. 
- Hans, B~chd-ucker, Rudolfslr. 2. III 
- e_rmann, e eb, Lambrecht, Schloryslr. 3. 
- Lu,se, Ww ·• g b R 'nick Nurybergslr. 7. III 
- Marie, Wwe., ge . e, '. 1 30 1 
- Martin, Schuhmachermslr., Jude str. . 
p I Arb Marenholtzstr. 13. E = W~lt'er, Sdilosser, Kriemhildslr, 24a. II 
W'II' H · er Lenaustr. 4. 
- 1 1• e,z ' b H X Eisen- u. Schrott-Groryhand-
Röhr & Co., G, md U 2 Geschl. oder v. 1 Geschf. 
lung (n. k v). G~schf: Heinz Rohr u. Günter Wagner, 
u. 1 Pro . ' f F 2238 
Br.-Velt~nhof,FHa en. b Müll~r Goslarsche Sir. 36. II 
Röhreich Frieda, rau, ge , '11 1 
- Hein'z, Klempner, Cheruskerslr. . 1 
- Hermann, Schwe1ryer, C~eruskerslr. 11. 
R' h d Arb Fabriksir. 1. III 
Röhrer, ,c. adr ' W ·• Wilhelmshavener Str. 1. E 
ROhrich frie a, we., 18 11 
H 16 1 Maurer Fasanenstr. • - er I er Weber Goslarsche Str. 24. III 
- :•~ hold Ingenieur, Gottingslr. 6. III 
- ein ' Arb Hagenring 18. II 
Röhricht, Hermann, ·• b Nier Gl,esmaroder Sir. 72. 
Röhrig, Anna, Wwr., g~ ·Becke; Saarbruckener Sir. 138. 
- Elfriede, Wwe., gth,.'I annsl;. 49. 1 
- Otto, Schlosser, a ~imonstr. 8. 
Röhrl, Hans, Buct;alter, b Müller Kastanienallee 63. II 
Röhrlein, Emma, we., g~ Maring 'Wachhollzstr. 19. E 
Roehrs, An~•• W~=~ gH~rzogin-Elisabelh-Str. 94. 111 
Rohrs,. ErikaPlanla ~besilzer, Marenholtzslr. 3. E 
- Heinrich,. . hl g Burbacher Str. 6. 1 
Heinz E1nr1c er, t 1 
- J f 'Dipl.-Ing., Richters r. · 
- ose, Wwe Wiesenslr. 7, 1 
Röhrup, Anna, f ''r, W1esensfr, 7. 1 
_ Gerhard, Kau 6an A schwarzen Berge 58. 1 - Heinz, Gasige er, 1 llter Am Bruchtore 2. 
- Kurt, kaufm. Anges e 1 ' 16 II 
Roehsa, Lotte, F~, f~~::fe~' ~ampeslr. 16. II 
- Waller, Ges a I s Kia'usenstr. 5. III 
Röhsler, Paul, Tisch er, b Madler Helmsledter Str. 27a. 
_ Rosalie, Wwe., ge · r Lind~nberg 3. 11 
R.öleke, Friedrich, Sehlos!~.' Sonnick, Lindenberg 3. II 
_ Margarete, 'chWwbe,w9 ichenwarler Wabeslr. 24. 
_ Robert, Re1 5 .~ 8 . . 17 ' . lke Walter, Maurer, Koter~1 . 
Ro ' B ufuhrer Jagdsl,eg 8. 
Roll, Adam, k olivführer Harzstieg 12. 1 
Rölle, Franz, 1 o om Wilmerdmgstr. 5. II 
_ Karl, Mon eui', 
1 
enieur Leopoldslr. 3/4. 
Röllinghoff, Pau' 
1 
nir Linienberg 13. 1 
Roelofs, Karl, M~\e 
8
',chafl Siegfriedslr. 87. E F 4808. 
Romer, Alfred, 'ieuhof;t,. 14. 1 
_ Auguste, Ww l/ 0 Oge Kramerstr. 23a. E 
_ Else, Frau,. ge Schl~sse;, Bahnhofstr. 5. 
_ Ha~s-Joach,mh, d kautm. Angestellter, Riddags-
- Heinz Ger ar ' 
hduser Weg 
53
/bert-Slr. 74, 1 
_ lda, Wwe., SI.-I ~mer Echlernstr. 47. 1 
_ Karl, Fuhruni?rd,j , v'ölklinger Str. 38. 1 
- Karl, vorm. 15 e ' Eddastr. 12. 
_ Kur!, Fuhrunlerneh1?'• R Adolfsfr. 10. F 3017. 
_ Max, Regierun~ci):b ':Ass.i'stent, Dedekindstr. 2. 1 
_ Otto, vorm. Re, b. Weslphal Kirchsir. 4. 
_ Therese, W~~ie?8 K·a,1-Schmidt-Slr. 14. 
_ Wilhelm, Tis . 'Hohenstaulenslr. 10. 
_ Willi, Bahnabrb.f lnge_ nieurbüro, Thie\emannstr. S. 
Römermann, Al er' 
0 H 
F 5339. b Rix P'estalozzisfr, 2. II 
tto R""fi G m b - Anneliese, Frau, ~eoldma;n, Sielkamp 10. 0 e . . . . - Dora, Frau, lgebHerzogin-Elisabeth-Str. 30. 1 
"s'PhaltaustUhrungen,' neuzeltl. StraBenbaouo - Gedrud, Fr., Arminiussfr. 1. III 
-k Staatsbk., p 128 75, Geysostr. 16, F 28 - Hein~, A~~d,haller, Körnerstr. 15. E 
- - Ludwig, Körnerstr. 15, E 
Röt - Minna, Frl., Arminiusslr. 1. III 
•-Eichgr" · Mühlen- _ Otto, Buchhalter, b Kettler Kleine Burg 4. E 
.--
Ro"gPlordt ,un, Giselo, Photographenmeislerin, - Sophie, Wwek.,t ~ke r. Robert-Koch-Sir. 2. II 
ener s r. 10. EI ri e 
Wiih'elKarl, kaufm. Angestellter, Korfessfr. 22, lt - Wilhelm, 1 ~n Jasperallee 35. 11 F 799. 
Roe m Schi I Römhild, Kurt, auFI~ ch~rmsfr., Luisenstr, 5. E F 3400. Rö ge,, Hei~z H osser, Eberlallee 73, h d Ir 62, E Römling, Helmut, Lu~:~nslr, 5. 1 
.._ 9er, Adolf , andelsvertreter, Leon ar 5 • _ Minna, wwe., Eitelbrodstr. 11. ,1 
He,nz F 'h Maurer, Drosselst,eg 6. 62 E F 4829, ....,.. Otto, SchlosserD,r med. vet.,, Regierungsveterinärrat, 
Herrn ' u runternehmer Leonhardstr · I I otto 
lnge anFn, Buroangesteli'ter, Kälberwiese 21211. Roemmhe e,, wall '14 i'1 Ernst-Amme-Sir. 24/25. 
Karo'1· rau, geb. Hohndorf, Rosenstr. 25, Ho e or h d Fabrikbesilz., 
ine F t 11 Römmerf, Bern lH ' 
Kurt EI • rau, geb. R,lfer Grüns r. • 8 t • b -,.. Mar'ie ektriker, Robert-Koch-Sir, 1. E 
I 
F 164 • & Co X K.-G., Herstellung u. Ver rie 
~
0
~hher, Els~ Wwe., geb. Fricke, Uhlandstr. 25rin 15• III - B. R.öm~erf nd Kunststoffen. P. h. Ges: Bernhard 
Ro"hde, Oti Wwe., geb. Sp,elhagen, W~nd-:n ,tf 54. II, von Folien uU plan Werkstoffol,en, G. m. b. H., 





Re,chsbohnoberschoffner 1• R., Ernst-Amme- '· Geschaflsreisender Malslatler Str. 3. 
-. B '' Römml,ng, Gu stav, •eur Kastanienallee 69a. II 
C:h~~~,:,Vwe., geb. Brandes, Friedrichsfr. 45s,'. 3 1 Römpler, Karl, Jng~n, M;rienstr. 40. III 
:: Erich Fe, Frau, geb. Hauenschild, Essener • • Rbmsch, Rudolf, :t ''er St -lngbert-Str. 62. E 
Röh Frieci .chuhrunternehmer Humboldlslr, 10, ~t 14 111 Rönicke, Karl, S ~d,öppe~stedle„ Str. 3/4. 
-- leck,. r, A' Polizeibeamie, Hildesheimer Is . - Paul, Mi"ut".,wehrmann, Gerlrudenslr. 17. E 
-._ Kar1 'R nna, Diakonisse 'Helmstedler Str6 E •· Röning, KaKr ' 1 eRenfner Wendenring 27. II 
Ko,i' w'chsbahnschaffne; Tannenbergstr. , Rönnicke, ar_. Arb., 'Elversberger Str. 2. 1 . 
-.. Kurt; T'1sagenmeister, Zi~mermannweg 1.4, Rönnsp1e~,lf Erd1ch\lerwaltungsinspektor a. D. Hddebrand-
Ro"hMa,90, <hier, Berliner Str. 49a. E Rönsch, A re ' 
ling Lete, Frau, Leonhardslr. 32. IV slrarye 13. II F 'ke Comeniusstr. 36a. E 
Arnold Köper x 
(lnh: 
See- und Flußfischhandlung 
en gros u'!d en detail 
Gertrud Prehn), Bk Volksbk., 
Damm 38, F 974 
- Erich, Dreher, Joh9nniterstr, 7. E· 
- Hartwig, Tischler, Johanniterstr. 7. E 
P 446 79 
- Karl, Baumeister, Architekt, Rebenstr. 22. E 
1 Adolf Röpke&Söhnex o.H.G. 
Bauklempnerei, Installation, sanitäre An• 
lagen, elektr. Licht- und Kraftanlagen 
(lnh: Heinrich Röpke u. Frilz Röpke). Bk 
Staatsbk., Volksbk., P 439 55, 
Bergstraße 11, F 1370 
Röpke, Agnes, Wwe., geb. Blut, Madamenweg 140. II 
- Agnes, Wwe., geb. Dunken, Ekberlstr. 16. E 
- Albert; Schmied, Altewiekring 58. 111 
- August, Optiker, Joseph-Fraunhofer-Sir. 12. E 
- August, Schlosser, Hildesheimer Str. 73. E 
- Eberhard, Uhrmacher, Rudolfslr. 20. 1 
- Elisabeth, Wwe., Rüdigerstr. 11. E 
- Ella, Wwe., geb. Schmidt, Karl-Marx-Sir. 4. 111 
- Else, Wwe„ geb. Voigl, Comeniusstr. 28. III 
- Emil, vorm. Werkmeister, Berliner Str. 84. E 
- Erich, P'ostschaffner, Kasernenstr. 24. 
- Ernst, kaufm. Angestellter, Virchowsfr. 4. E 
- Friedrich, Obei-sf a. D., Kastanienallee 4. :11 
- Fritz, Betriebsleiter, Hildesheimer Str. 73. III 
- Fritz, Geschäfts!. (s. Adolf Röpke & Söhne). 
Bergsir. 11. F 1370. 
- Fritz, Polizei-Oberinspektor, Hopfengarlen 27. II 
- Heinrich, Direktor, Thomaeslr. 1. 1 F 3586. 
- Heinrich, Klempner- und lnstallateurmstr. 
(s. Adolf Röpke & Söhne), Marienstr. 27. 1 
- Heinrich, Telegr.-Werkmeisler, Wilh.-Raabe-Slr. 31. 1 
- Kurt; Dachdecker, Herzogin-Elisabeth-Sir. 35. III 
- Kurt, Schriftsetzer, Altstadtring 25. II 
- Otto, Bauingenieur, Griepenkärlstr. 9. 
- Walter, Bäcker, Sieglriedstr. 4. 
- Waller, Stadtbauinspektor, Wilhelm-Raobe-Str. 18, II 
- Werner, Dr., Schriftsteller, Kleine Compestr. 4. E 
- Wilhelm, Rentner, Korfesstr. 17. III 
Röpking, Karl, Dipl.-Ing., Walkürenring 8. 11 
Röpsch, Erich, Drucker, Eichlalslr. 28. II 
- Richard, vorm. Arb., Helmholtzstr. 4. 1 
- Richard, Dreher, Wesemeie-rstr. 30. E 
- Wilhelm, Rentner, Hamburger Str. 287. t 
Roer, Erich, Gewerbeoberlehrer, Wachholtzstr. 5. 
Rösch, Anni, Frau, geb. Noe, Rudolfstr, 1. J 
- Gertrud, Wwe., geb. Anders, Schneiderin Glück-
strarye 14. ' 
- Otto, Lehrer, Lessingplalz 3. 
- Wilhelm, Fleischer, Hamburger Str. 283. III 
Röschke, Fritz, Maurer, Comeniusstr. 46 111 
Roese, Friedrich, Schneidermstr., Cyriaksring 54. E 
Rösecke, P'aul, Schlosser, Masurenstr. 1. 
Röseler, Albert, Fleischer, Kralenriede 76. 
- Fritz, Lagerhaller, Allsladlring 5. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Meyer, Alerdsslr. 14. II 
Roeseling, Erich, Polizeimeister, Bültenweg 71a. 
Röseling, Günter, Bole, Finkenherd 5. E 
- Marie, Wwe., geb. Gehrke, Melhtesselstr. 1. E 
- Martha, Wwe., geb. Puttkammer, Finkenherd 5. E 
- Walter, Mechaniker, Karlstr. 90. 
- Wilhelm, Polizeibeamter, Melhfesselstr. 1. E 
Rösemann, Willi, Kaufmann, Ernsl-Amme-Sfr. 12. 
Rösemeier, Frieda, Frl., Ritterbrunnen 9. II 
Roesen, Gerhard, Kaufmann, Husarensfr. 44. E 
- Julius Roesen X Feldbahnen (lnh: Julius Roesen; 
Prok: Frau Magdalena Roesen, geb. Klobecke), 
Hennebergslr. 14. F 2560. 
- Julius, Kaufmann, Hennebergslr. 14. F 2560. 
- Toni, Frau, geb. Simor'!, Riedestr. 13, E 
Roeser, Kätha, Frl., Maibaumsir. 13. 
Röser, Frieda, Wwe., geb. Liebau, Jahnstr. 10. 1 
- Marie, Frau, Comeniusstr. 41. E 
- Robert, Kaufmann, Madamenweg 46. III 
Robert Röser · X Elektro-, Radio • Großhandlung 
(lnh: Rob. Röser), P 827 92, Schloßstr.2. F 3650. 
- Walter, Handelsbevollmächtigt., Allewiekring 37, III 
F 3543. 
- Willi, Schlosser, Neusladlrinq 8 E 
Rösgen, Elsbeth, Wwe., geb. Lilzkendorf, Uhlandstr. 13a. 
Röske, Christian, Schneider, Kälberwiese 8. E 
- Emil, Handelsvertreter, Ölschlägern 16. 
- Hern:iann, Arb., Gliesmaroder Str. 8. E 
Roesler, Melallwarenfobrik, K.-G., Guntherslr. 24. 
[F 2729] 
Rösler, Anna, Wwe., geb. Hübner, Landsir. 15. 1 
- Franz, Fleischer, Fasanensfr. 6. II 
- Franz, Kontrolleur, Körnerstr. 13. E 
- Hermann, Landwirt, Am Gau~berge 1. 
- llse, Wwe., geb. Schwarz, Klostergang 51. 
- Johanna, Frau, geb, Henschel, Siegfriedstr. 94. E 
- Josef, Werkmeister, Nordstr. 41. II 
- Karl, kaulm. Angestellter, Sandgrubenweg 132. E 
- Walter, Arb., Landstr. 15. 1 
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Rösler, Wilhelmine, Frau, gb. Maas, Marienstr. 45. III 
- W:lli, Bahnarb., Gmeinersfr. 3. E 
Röttger, Friedrich, Buchbindermstr., Marenholtz- Roggenbuck, Mc1rkus, vorm. Anqestellter, Allerstr: 
36· IV 
Roggensack, Erwin, Händler, E:chtaistr. a. 
Rö:rner 1 s. auch Rö~ner. 
Adolf, Tapezierermstr" Friedrich-Voigtldnder-Str. 16. 
Agnes, Frl·,, Gudrunstr. 54. E 
Bruno, Arb„ w:lhelm-Raabe-Slr, 10. 1 
Emilie, Wwe., geb. Kupke, Lampesfr. 10. 11 
Emma, Frl., Geysostr. 10. 
Er:ch, Arb., Bevenroder Str. 168. 
Erich, Kürschner, Rebenstr. 13. 1 
Hedwig, Wwe., qeb, Hakenberger, Eichtalslr. 266, 1 
Heinrich, Rentner, Ziefhenstr. 4. E 
Josef, Zuqschaffner, Cyriaksring 41. III 
Martha, Wwe,, geb. Jerelzki, Schlo~slr. 3, 
Oskar, Lokomotivführer, Am Turmsberge 53. 1 
Paul, Einkäufer, Kaslanienallee 6ea. 
Robert, Arb,, Bienroder Weq 34. E 
Walter, Kürschner, Hans-Porner-Str. 41. E 
Rösnick, Kurt, Gärtner, Fasanensfr. 67. E 
Rössel, Felix, kaufm. Angestellter, Goslarsche Str. 97. E 
- Walter, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 27. III 
Rösser, Lieselolte, Wwe., qeb. Heyer, Korfesstr. 12. 
Rössig, Albert, Kau{mdnn, Wilmerdingstr. 14. E F 2553. 
- Albert Rössig X Lebensmittelhandlung (lnh: Albert 
Rössig), Wilmerdingslr. 14. E F 2553, 
Albert, Pförtner, Siegfriedslr. 25, 1 
Anni, Frl., Tabakwarenhandlung, Frankfurter Str. 12. 
(W: Döringslr. 4. 1) 
Charlotle, Wwe., geb. Linke, Handelsvertretungen, 
Kriemhildslr, 26, E [F 4754] 
Hanna, Frau, qeb. Voigt, Hugo-Luther-Sir. 34. 1 
Helene, Frl., Sophienstr. 8. 
Kurt, Kellner, Tuckermannstr. 7. E 
Margarete, Frau, qeb. Funke, Bienroder Weg 16. 
Marianne, Frau, Maskeradengarderobe-Verleihgesch., 
Luisenstr. 27. 1 
Waller, Angestellter, Luisenslr. 27. 1 
Walter, Re:chsbahnamtmann, Borsigstr. 1. II 
Wilhelm, lechn. Reichsbahnamtmann, Kriemhildstr. 26. 
Wilhelm, Rentner, Hugo-Luther-Sir. 27, 1 
Rössiger, Helmut, kaufm. Anqestellter, Dürersir. 1. 1 
Rössing, Agnes, Wwe., geb. Anqerstein, Jasperallee 31. E 
Anneliese, Wwe., Jasperallee 31. E 
Elisabeth, Wwe., geb, ~chiwek, Rudolfslr, 8, II 
Elsbeth, Frl., Fasanenslr, 65, 1 
Herwarth, Kellner, Marienstr. 24a. 
Hugo, Büchsenmacher, Am Fa\lersleber Tore 13. 1 
Luise, Frau, Sch!o~sfr. 3. II 
Magda!ene, Frau, geb. A~mann, Schöttlerstr. 11. II 
Richard, Rangierer, Bernerstr. 1. IV 
Sophie, Wwe., qeb, Wilke, Hagenring 14. E 
Toni, Wwe., geb. Bertram, Fasanensh. 65. 1 
- Wilhelm, Arb,, Im Schapenkampe 21- E 
Roessingk, Hans, Kaufmann, Berliner Str. 50. F 762. 
- H. L Roessingk, K,-G, X Zeilschriftenhandldg., P, h. 
Ges: Hans Roe,;,sinqk; Prok: Frl. Lieselotte Osten-
rath, Berliner Sir, 50. F 762. 
Roes~ler, Helmut; Dr. med,, Facharzt für Chirurgie, 
.. Lowenwoll 8, (W: Steinsir. 1.) F 1730. 
Ro~ler, Agnes, Wwe., qeb. Vogel, Altewiekring 44a. II 
Anna, Frau, geb. Kupka, Kralenriede 66. 
Charlotte, Frl., Musiklehrerin, Kleine Campestr. 6. E 
Getlrud, Wwe., geb. Dölle, Musiklehrerin, Kleine 
Campestr. 6. E 
Liesbeth, Frau, qeb. Epperlein, Kär'1tenstr. 27. 
Paul, Händler, Sandweq 10. III 
Paul, Malermstr., Hildesheimer Str. 69. 
Reinho!d, Maurer, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappclberg), 
Waller, Kraftfahrzeughandlung, Hopfengarten 10. 
Werner, Ingenieur, Stolzestr. 1, 
Rö~)ing, Karl, Kaufmann, Marthastr. 14. 1 
- Mc1rie, Wwe., qeb. Hüsing, Howaldtstr. 12. III 
- Otto, Reg'erungsinspeklor ;, R,, Richtersir. 27. III 
Rö~ner, s. auch Rösner. 
Helmut, z·.mmermann, Ludwiqstr. 14. 11 
Karl, Schneider, Virchowstr. 7. E 
Karl, Tischler, lnnsbrucker Str. 12. E 
Kurt, kaufm. Anqeste\lter, Gördelinqerstr. 22. H II 
Lothar, Kraltwagenführer, Olfermannstr. 8. 1 
Luise, Wwe., Altstadfrinq 50. III 
Rudolf, Mechaniker, Arlusslr. 58. 
Viktoria, Wwe., geb, Scheffzick, Wilh,-Bode-Str, 49, E 
Willi, Mechaniker, Leopoldstr. 33. 
Röste!, Erwin, Kontrolleur, Maienstr. 2. II 
- Helene, Frau, qeb Thieke, Roonstr. 9. 
Rölher, Edmund, Tischler, Rittersir. 22, 1 
- Hans-Georg, Schriftsetzer, Bernerstr. 4. IV 
- Karl-Heinz, Fachschullehrer, Heimsläftenweg 1, 
- Paul, Arb,, Frankfurter Sir, 183, E 
Rölschke, Albert, Wachmann, Jahnsfr, 5, II 
Röftdier s, auch Röllger. 
- August, Rentner, Sielkamp 40a. 
- Re'nhold, Schlosser, E:chenstieq 11, 1 
Alfred Röttelbach X 01- und Fellgro~handlung (l~h: 
Ww':. Anneliese Röttelbach, qeb. Tampke, u. min-
del'J, Alfred Röllelbach), Bk .Br, Gen,Bk„ P 75269, 
Fa,anenslr, 52, F 181G, 
Röttelbach, Anneliese, Wwe., geb. Tampke, Fasanen-
slra~e 52. 
R?,tfgen, Helene, Wwe., qeb. Eberhardt, Reiherstr. 1. 
Rottger, Albert, Obersteuersekretär, Wilh.-Raabe-Str. 21. 
Alwine, Wwe., qeb. Weber, Gro~e ·Str. 36. E 
Antonie, Wwe., Wendenmaschstr. 13. II 
Elisabeth, Fra~, geb. Jung, Bienensir. 1. E 
Emil, Prokurist der Fa. C, Th. Lampe Jasper-
alloe 17 11. F 3678. ' 
Emmi, Frau, geb. Hasenpusch, Saarbrückener Str. 89. 
Er:ch, Dreher, Kreuzkampstr. 16. 
Erich, Handelsvertreter, Richterstr. 28. 11 
Franz, Geldzähler, Virchowslr. 32, II 
Fr",,.dr'rh Ruchbinderei. P 18763, Marenholtrsfr. 15. 1 
straße 15. 1 
Friedrich, Dreher, Wilhelm-Bode-Sir, 28. 111 
Friedr'.ch, Zäh)erableser, Karl-Marx-Str. 6. II 
Fritz, Dr, med,, prakl, Arzl, Ado:fslr, 28. F 2290, 
Gerhard, Schlosser, Bassestr. 13. II 
Roggenslroh, Fritz, Rentner, Mas•Jrenstr. 3, 
Rog:er, Karl, Schlosser, Hedw:qstr. 15. E 
Rogner, Hildegard,· Frl., Fasanensfr. 25. 1 
- Margarete, Frl., Fasanenslr, 25, 1 , 27, III 
Gisela, Wwe,, geb. Nary, Odaslr. 7. 
Günter, Slra~enbahnführer, Wilhelm-Raabe-Slr, 12. 
Hedwig, Frae>, geb, Schmidt, Thomaeslr, 8. III 
Helmut, Dr.-lng., Fabrikant, Goslarsche Str. 82. 
He:mut, Sch'.osser, Celler Heerslr. 157. II 
Rogowski, Gustav. Staatsangestellter, Neustadtrin1
1 - Paul, Poslkraftwageo.führer, Wachhollzslr, 19, 
Rogozinski, Elisabeth, Frl., Juliusstr. 31c, 
Rohde s, auch Rode u. Rhode. , 8 E 
Alfred, vorm, Reichsangestellter, Allstadtnng 2 ' 
Artur, Amtsgehilfe, Campestr. 41. Hermann, Landwirt, Gro~e Str. 36. E 
Hermann, Reichsbahn-Oberzugschaffner i. R., Eisen-
bülleler Sir. \9, E 
Hermine, Frl., Celler Heerstr. 157. 1 
1-iermine, Frau, qeb. Krust, Katharinenstr. 9. E 
Karl, Postsekretär, Broitzemer Str. 10. 1 
Karl, Schlosser, Bassestr. 13. E 
Karl, Schlosser, Celler Sir. 84, E 
Kurt, Postbetriebsassistent, Maschstr. 18. E 
Lieselolle, Wwe., qeb, Theuerkauf, Celler Sir. 101. 1 
Ludwig, vorm. Bahnarb., Beefhovenstr. 1. 1 
Martha, Frl., Celler Heerstr. 157. E 
Mathilde, Wwe·,, gb. Barmann, Saarbrückener Sir. 89. 
Minna, Frau, geb. Bahrenburq, Comeniusstr. 38. 1 
Minna, Wwe„ geb. Schuhmacher, Kleine Kreuzstr. 4. 
Otto, Arb., Kreuzstr. 113. 1 
Otto, Hofmeister, Bruchtorwall 12. II 
Otto, Kraftwagenführer, Mitgausfr. 45. 
Otto, Mechaniker, Ensdorfer Sir, 73, E 
Wilhelm, Re'chsb,-Zuglührer i, R,, Bültenweg 24, III 
Röttjer, Friedrich, Arb., Sidonienstr. 5. III 
- Gerhard, Installateur, Ste:nbrecherstr. 18. E 
- Wilhelm, Einrichter, Hamburger Sir. 251. 1 
Rötzel, Ursula, Frau, qeb. Koch, Heinrich-Heine-Sir. 10. 1 
Roever, Karl, Arb., Saarsfr. 26. 
Konservenfabrik ROEVER Aktiengesellschaft 
s. Konservenfabrik Roever Akt.-Gesellsch, X 
Eichtalstraße 9b, F 2554 
Roever & Neuberf X Maschinen- u. Armaturenfabrik 
(lnh: Gerh, Buckendah 1; Prok: Robert Buckendahl), 
Bk Slaalsbk,, Gersläckerslr. 3. F 927, 
Röver, Adele, Frl., Porzellanmalerin, Ko\lwitzsfr. 9. II 
Albert, Maler, Saarslr, 27. E 
Albert, vorm. Tischler, Honrothstr. 3. l "' 
Alfred, Abteilungsleiter, Wa1kürenrinq · 20. II 
Berta, Wwe., geb. Steckhan, Feuerbachstr. 2. 
Berta, Wwe., geb. Tolle, Marenholtzstr. 16. II 
Eckhard, Buchhändler, Gnei5enaustr, 6 l 
Emilie, Wwe,, geb. Koch, Madamenweg 137, III 
Erna, Wwe., qeb. Freydank, Heinrich-Büssing-Str. 2. 
Fritz Röver X Herrenmodewarengeschäft (lnh: Fritz 
Röver), P 59268, Schuhsir. 5, 
Fritz, Invalide, Kapellenstr. 5. 
Günter, Schlosser, Harzstieg 4. 
Hans, Postschaffner, Zuckerbergweq 35. l 
Hedwig, Wwe., qeb. Wagner, Berlramsfr. 37. E 
Heinrich, Schrankenwärter a. 0., Saarstr. 78. 
Karl, Rentner, Kapellenstr. 5, 
Luise, Wwe., geb. Kastert, Finkenherd 9. II 
Lydia, Wwe., geb. Tönnies, Saarstr. 96. E 
Marie, Frl., Arndtstr. 37. III 
Marie, Wwe., geb. Deqenhardt, Arndtstr. 37. 111 
Marie, Wwe., geb. Merzat, Broilzemer Str. 256. 
Otto, Büroangestellter, Campeslr, 25, II 
Otto, Handelsvertreter, Geysoslr. 9, II F 959, 
Walter, Tischler, Wittekindstr. Sa. 
Wilhelm, Dentist, Bk Nordwbk,, P 61973, Saarstr, 3. 
(W: Helmsledler Sir, 20,) F 2961, 
Wilhelm, Dreher, Riedeslr, 8, E 
Willi, Masseur, Hugo-Luther-Sir, 40, 1 
Wolf, Tischler, Hertoqin-Elisabeth-Slr. 23. II 
Röwer, Adolf, Slra~enbahnführer, Sieglriedslr. 94. E 
August, Fleischer, Eberlallee 68, II 
- Gerhard, Staatsangestellter, Trislanslr. 4, E 
- Paul, F,leischer, Bürgerstr. 14. 11 
- Richard, städt. Marktmeister, Tristanstr. 4. E 
Rogahn, Frieda, Wwe., qeb. Krause, Thomaestr. 13. II 
Rogall, Oskar, Kaufmann, Steinriedendamm 15. 11 
Rogasch, Wilhe.lm, Maurer, KOrnerstr. 14. 1 
Rage\, Heinrich, Arb., Gördelingersfr. 42. 
- Martha, Frau, geb. Leuchtmann, Hagenring 16. E 
Rogge, Albert, Mechaniker, Korfesslr. 18. 111 
Berta, Wwe„ geb, Jeltsch, Maschslr, 50, III. 
Charlotte, Frau, Hannoversche Str. 32. E 
Erich, Mechaniker, Rosenstr. 3. 
Ernst, Reichsb.-Lademeister, Wendenring 33. 
Ewald, Rechtsanwalt, Bk Niedbk, u, Löbb,, P 42375, 
Friedr,-W:lhe:m-Slr, 33. (W: Zeppelinstr. 3,) F 3216, 
Friedrich, Kaufmann, Karlstr, 30, III 
Fritz Theodor, Generalvertreter, Rennelbergsfr. 1. 1 
F 5080, 
Günter, Lokomotivheizer, Altewiekring 37. 
Günter, Schlosser, Campestr. 42. 
Helene, Wwe., geb. Diederich, Körnerstr. 21. II 
Herbert, Arb., Liebigstr 7. 
llse, Frl., Humboldtslr, 19, III 
Karl, Kraftwagenführer, Görgesstr. 24, II 
Karl, Rentner, Schöttlersfr 1. II 
Klara, Wwe., geb. Gilhaus, Museumstr. 5. III 
Mar:a, Frau, qeb, Schadw;nkel, Eisenbütleler Str. 14, 
Mathilde, Wwe,, Korh,sslr, 7. III 
R'chard, Krallwagenführer, Georg-Wollers-Str, 12, E 
Werner, Polizei-Hauptwachtmeister o. D., Glies-
moroder Str. 45. IV 
Willy, Postbelriebsassislenf, Altstadtring 3, II 
Roggeboom, Waltraud, Frau, Ottenroder Str. 100, E 
Roggenbach, Georg, Schlosser, Bevenroder Str. 54. E 
Heinz, Färber 1 Wilhe'.m-Bode-Str. 37. II 
- Minna, Wwe., W'lhe!m-Bode-Str. 37, II 
Bruno, Revisor, Thielemannstr. 2. III . 
5 Elfriede, Frnu, geb. Köppelmann, B!üfenstieg · 
Emil, Ste:nsetzer, Ensdorfer Str. 62. E 
Emil, Tischler, Asseweq 2, E , , 
8 
II 
Emmi, Wwe., geb. Wegener, Altew1ekring 2 · 
Er:ch, Mechaniker, Fasanenstr. 18. 1 
Ferdinand,. Dachdecker, Friedrichslr, 24. 1 
70 Gerhard, Pastor, Sulzbacher Sir, 41, f 20 · 
Gerhard, Werkführer, Siegfriedstr. 22, 
Günter, Klempner, Lachmonnstr. 5. 
1 Heinrich, F:iesenleger, Am Olper Berge 17· t 3 II 
Hermann, Handelsvertreter, Wilhel_m-Busch-S r. 4j_ 1 
Karl, Geschäftsführer, P 11470, Im Fischerkampi9 5 E Margarete, Frau, qeb. Rosenkranz, Cammanns r. · 
Max, Buchhalter, Fasanenstr. 54. III 
M:nna, Wwe., qeb. Schrader, Hagenring 44. 1 
Otto, Arb,, SL-lngberl-Slr. 15. 
Otto, Fleischer, Blütenstieq 4. E 
Otto, Justizinspektor, Asseweg 2, 1 
Paul, Rentner, Friesenstr. 12. 
Paul, Verwaltungsanqestellter, Grünstr. 3. III 
Valentin, Angestellter, Klinl 3. 
1 Walter, Reichsb,-Belriebswart, Nu~bergsfr, 3~~omae· 
Rohewold, Margarete, Wwe., geb. Meyer, 
slra~e 10. II 
Rohland s. auch Roland, 
- Walter, Student, Wobestr. 250, 11 4o 
- Wilhelm, Glasermslr,, Laulerbacher Sir, 17. f 11 ' 
- Willi, Arb., Saarslr, 132. 1 
Rohleder, Wolfgang, Herderstr. 4. 1 
Rohlling, Waller, Angestellter, lnfanterieslr, 2. 
32
22, 
Rohlfs, Hugo, Tischlermstr,, Husarenstr. 8. F 
- Marie, Wwe., geb. Vages, Husarenstr. 8. II 
Rohloff s, auch Rolof u, RolofL 
Helene, Wwe., Amalienstr. 11. 1 
Magdalene, Wwe., geb. Hoppe, Ludwigslr, 26. 1 
Martin, Dr. med., prakt. Arzt, Kastanienallee 4· 
F 319. 
Otto, Reichsb.-Werkmeister, Saarsfr. 58. 
Paul, Dolmetscher, Herzogin-Elisabeth-Sir. 95, E 
Rohm, Minna, Frl,, Adolfstr. 4, 
Ri~arö Ro~m x 
Bindegarngroßhandlung 
(lnh: Guslav Adolf Caspari). Bk 
P 122 53 Schützenstr. 35 
Merkbk,, 
F 677 
R-:ihmonn Albert Fleischer, Soorstr. 109. E 
Anni, 
1
Frau, q~b. Bathmann, Walkürenring 24. 
1 Elli, Frl,, Kindergarten: Gliesmarod,er Sir, 40, II E 
Horst Rundfunkmechaniker, Hans-Jurqen-Str. 10, 
Käth~, Wwe., geb. Oswald, Pestalozzistr. 5. 
Karl-Waller Lehrer, Hutlenslr, 10, III 
Robert, Kra
1
ftwagenführer, Friedrichsfr. 44. 1 
Robert, Staatsangestellter, Bergstr. 1. E 
Rohmer, Hugo, Reichsbahnzugführer, "'1-lenschelstr. 12, 
Rohn, Helmut, lngeniem, Helenenstr. 10. E 
- Willi, Schlosser, Tannhäuserstr. 8. 1 
Rohne, Berta, Wwe., Julius-Konegen-Str. 17. II 
Franz, Bankangestellter, Görqesstr. · 4. E 
Frieda, Wwe., geb. Sonnemann, Gorgesstr. 3. E 
Gerhard, lngen.ieur, Pestalozzistr. 20. 
Otto, Tischler, Rudolfplalz 3, 1 
Paul, Angestellter, Wilhelmshavener ~tr, 30. E 
Richard, Schlosser, Comeniusstr. 35. 1 
Wilhelm, Schneidermstr., Neustadtring 14. 
Willi, Gärtner, Karl-Marx-Str. 22. E 
Willi, Maler, Julius-Konegen-Str. 17, II 
Rohner, Hedwig, Frl., Kramerstr. 26. E 
- Hugo, Reichsb.-Zugführer, Henschelstr. 1~. 
Rohnitz, Hedwig, Frau, geb .. Harnagel, Maibaumstr. 18, 
Rohr, Charlolle, Frau, geb, Leithof!, Ackersir, 45, 
Friedrich, Werkmeister, Walkürenring 47. E 
Margarete, Frau, geb. Kruppa, Sandgrubenweg 56. 1 
Marie, Wwe., geb. Schrell, Marienstr. 20a. II 
Otto, Dreher, Gersheimer Str. 21. E 
Richard, Kraftwagenführer, Wöhrdenweg 31. 
Wilhelm, Klempner, Schuhsir, 8. 
- Willi, Werkme'sler, Leibnizplatz 14. III 
Rohrbach, lda, Wwe.
1 
geb. Arbeiter, G\iesmoroder Str. 89. 
Otto, F:eischer, Hohestieg 22. 1 
- Paul Versandleiter, Wilhelm-Bode-Sir, 46. II 
- Ther~sia, Wwe., geb. Bonsowski, Hohestieg 22. 1 
- Wilhelm, Angestellter, Helmsledler Sir, 101. E 
Rohrbeck, Gerhard, Verwaltungssekretär, Humboldt-
slra~e 31, III 
Rohrdantz, Martin, Verwaltungsangestellter, Alerds-
slra~e 26, E 
Rohrig, Heinrid,, Postangestellter, Sack.ring 59. 1 
Rohrmacher, !da, Frau, Leopo'.dstr. 31. 111 
Rohrmaier, Alois, Büfültier, Hopfengarten 28. 1 
Rohrmann, Herbert, · kaufm. Angestellter, Tuckermann-
stra~e 22, II 
Ludw:g, Elektrotechniker, Vill,erstr, 5. 1 
Reinhard, Schneider, Laff~rtslr. 8, E 
W'!li. vorm. Gasfw:rt. Frnnkft•rfer Str. ?68, 
24,fl 
BESTA,TTU'NGfEN CARL ·CISSEE-Schöppenstedter Str. -45 / 47 · R1,1f 23 17 
, . ' 
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"'U Sch,nittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
· ' Steir,weg 43 - Ecke Bohlweg Rosenberg 
Rohs, Else, Wwe., Kastanienallee 35. E Roloff, s. auch Rohloff u. Rolol. Rose, Adele, Wwe., geb. Springstub, Karl.Marx-Str. 30. 
- EwalP, Bankbeamter, Kastanienallee 35. 1 
- P'aul, Pförtner, Kastanienallee 35. E 
- Rudolf, Vertreter, Kastanienallee 35. E 
Rohstoffverein der Schuhmad,ermeister Braunschweig, 
E, G. m. b. H. X ( n. v. d. U. v, 2 V.-M.), Vorst: 
Karl Weferlinq (Vors.), Wilhelm Ohm, Albert Lerm 
u. Wilhelm Möriq, Ehrenbrechlstr, 2. 
Rohwein, Kurt, Dolmetscher, Jasperallee 51. II 
du Roi, Paula, Wwe., geb. Härte!, Villierstr. 6. E 
Roisch, Richard, Postassistent, Gertrudenstr. 5. E 
Roitsch, Friederike, Wwe., geb. Maushake, Campa-
stra~e 48. E 
- Walter, Polsterwerkstatt, Kreuzstr. 84a. II 
Roitzsch, Bruno, Sattler, Campestr. 9. E 
Rojahn, Ernst, kaulm. Angestellter, Zeppelinslr. 1. E 
- Fritz, vorm. Arb., Mittelriede 5. 1 
- Fritz, Postfacharb., Berliner Str. 9. 
- Karl, Bankbevollmächtigler, Riddagshäuser Weg 59. 1 
- Karl, vormals Oberingenieur, Lessingp\atz 11, 
Rojek, Horst, Polizeiwachtmeister, Rosenstr. 22. II 
Rokahr Fri~drich, Schlosser, Klagenfurler Str. 12. 1 
Rokite~sky. Walter, Fahrmeister, Arminiusstr. 1. l 
Rokitte, Friedrich, Oberlokomotivheizer, Henschelstr. 10. 
Rokohl, Antonius, Polstermöbel, Altewiekring 42, (W: 
Comeniusstr. 16.) F 4965. 
Berta, Wwe., geb. Kallmeyer, Hohestieg 12. II 
- Julius, Angestellter, Kreuzstr. 87. 
- Karl, Maschinensetzer, Altstadtring 33. II 
- Paul, Buchdrucker, Melanchthonslr. 6. 
Rokowski, Paul, Mechaniker, Pefrisfr. 15. E 
Rokus, Josef, Koch, Kärntenstr. 26. 1 
Rolack, Ernst, Laqern:1eister, Marienstr. 12. 1 
Roland s. auch Rohland. 
Adelheid, Wwe., geb, Urner, Hamburger Sir. 20. 1 
Anna, Frl., Riddaqshäuser Weg 7, E 
Emma, Frau, geb. Helrner, Kastanien~llee 49. 1 
Erich, Kraftfahrzeug-Handlung und -Einstellhallen, 
Döringstr, 14. (W: Hedwigslr. 8.) F 5378. 
__ Katharina, Wwe., geb. Rosenstengel, Kastanien• 
allee 49. 1 
_ -1<:urt, kfm. Angestellter, Peter-Joseph-Krahe-Str.4. 
- Wilhelm, Glasermslr., Lauterbacher Str. 17. E 
- Willi, Handelsvertreter, Adolfstr. 30. 
Rolf, August, Landwirt, Hansestr. 2. E 
- Ottilie, Wwe., geb. Berlling, Ernst-Amme-Sir. 6. E 
- Otto Landwirt, Gifhorner Sir. 128. E 
_ Rob~rt, kaufm. Angestellter, Juliusstr. 1•. II 
- 1 Stefan, Student, Bassestr. 4. 1 
Rolfs Christian August, Arb., Hesterkamp 5. E 
- 'Erich Vorarb., Hesterkamp 5. E 
- PauJ;'ne Wwe., geb. Zabel, Heinrichstr. 29. II 
Rolke, Her'bert, kaulm. Angestellter, Wilmerdingstr. 13. 
- Julius, Arb., Heinrich-Heine-Sir. 17, II 
- Ruth, Frl., Jasperallee 12. 1 
Roll, Ernst, Dr. med., Arzt, Ensdorler Str. 58. 1 • , 
_ H Roll, K.~G. X Vertretungen, P. h. Ges: Heinrich 
R~II, Bk Staatsbk., P 73980, Ekberlstr, 14. F 2145. 
- Heinrich, Kaufmann, Nibelungenplafz 11. 1 
Rolle Anna Wwe., geb. Winnefeld, Friedrichslr. 41. 1 
- Gustov, 
1
Versicherungsinspektor, Gliesmoroder Str. 89. 
Hermine, Frau, geb. Busse, Siegfriedstr. SO. 1 
Karl, Schlosser, Harzstieg 6. E 
Manfred, Monteur, Malerweg 1. E 
Walter, kaufm. Angestellter, Karlstr. 34. III 
Walter, Kaufmann, Steinsefzerweg 1,8. E 
Roller, Gottlob, Arb,, Körnerstr. 5. II 
- Wenzel, Schlosser, Wallst,. 21. III 
Roller!, Elisabeth, Frau, Malerweg 6. 1 
Rollmann, Rudolf, Arb., Masurenstr. 1. II . 
Rollwage, Alma, Wwe., geb. Schönian, Altstadtri~g 52. 1 
_ Franz, Dr. med., prakt. Zahnarzt, P 41857, G1ese\er-
wall 4. F 2939. 
Fritz, Arb., Röntgenstr. 1. 1 
Fritz, Darmhandlung, Juliusstr. 34. II F 1682. 
Heinz, Angestellter, Thomaestr. 4. 
Hermann, Büroangestellter, Charlottenstr. 2. 1 
Hermann, Schlosser, Comeniusstr. 2. E 
Hermine, Wwe., Am Turmsberge 30. E 
Käthe, Wwe., geb, Bertram, Bäckerklinl S. 
Otto, Lokomotivführer, Charlottenhöhe 27. E 
Otto, Wurst- und Fleischwarenhandlg., Bk H. & Sch., 
p 40507, Wiesenstr. 5, 
Wilhelm, Fleischermslr., Bäckerklint 5, 1 
1UUbdm 1'olltuage 
Fleischermeister 
Großschlachlerei und Wurstfabrik 
(lnh: Wilh. Rollwage), Bk Volksbk. u. Löbb. 
P 427 29 Bäckerklint 5 F 867 
Wilhelm Rollwage, Großschlachterei und Wurst-
fabrik, G. m. b. H. X (n. V. d. u. V. 1 Geschf. od. 
v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschf: 
Fleischermstr. Wilhelm Rollwage, Ges.-Prok: 
wwe. Kä1he Rollwage, gb. Bertram, Bk Volksbk., 
Löbb., P 42729, Bäckerklint 5. F 867. 
Wilhelm, Ingenieur, Bevenroder Str. 6S. 
Rollwagen, Erich, Brennholzhandlung, P'fingststr. 3. 1 
- Richard, Schlosser, Pfingststr. 3, E 
Rolof, s. auch Rohloff u, Rololl. 
Alfred, Schlosser, Essener Sir. 12. E 
Artur, Abteilungsleiter, Otfweilerstr. 11. E 
Ernst, Arb., Kr:emhildslr. 1'2, 
Martha, Frl., Kreuzstr. 82, 1 
Will' c;rl, .. hmr1rher Nibelunqenplatz 20. E 
Elsbelh, Frau, geb. Brandes, Ludwigstr. 18, 111 
Else, Frl., Bernerstr. 7. E 
Ernst, Mühlenbauer, Vogelsang 93. 1 
Ernst August, Dr. phil., Professor, Jasperallee 35a. 1 
F 4279. 
Fritz, Bauunternehmer, Leipziger Str. 91•. 1 F 3535, 
Fritz Roloff & Co. X Fahrrad- u. Nähmaschinenhand-
lung (lnh: Otto Roloff). P 43404, Am Bruchlore 5/6, 
F 3214. 
Helene, Frl., Korfesstr, 7. E 
Hermann, Bäckermstr., Lampestr. 3. E 
Hermann, Gärtner, Sielkamp 34. 
Hermann, Ingenieur, Hermannstr. 27. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Freyastr. 68. II 
Hermann, vorm. Krankenpfleger, Hermannstr. 6. II 
Hermann, Schneidermstr., Adolfstr. 46. 
Hermine, Wwe., geb. Steckhan, Zum Wiesengrunde 1. 
Kurt, Maurer, Kreuzstr. 86. E 
Maria, Wwe., geb. Beek, Petritorwall 22. 1 
Marie, Frl., Schneiderin, Rosenstr. 11. E 
Marie, Wwe., geb, Gerecke, Mettlacher Str. 28, 1 
Marie, Wwe., geb. Kowalski, Madamenweg 91. E 
Martha, Lebensmittelhandlung, Berlramstr. 27, (W: 
Adolfstr. 46.) F 4372. 
Otto, Kaufmann, Inselwall 11. F 3214. 
Otto, Möbel- u. Dekorationsgeschäft, Hugo-Luther-
Stra~e 45. 
Richard, Lebensmittelhandlung, Leipziger Sir. 83. E 
Walter, Fahrradwärter, Friedrichsfr. 44. 
Walter, Ofensetzer, St.-lnqbert-Str, 46. 
Wilhelm, Dr. med., Assistenzarzt, Liebigslr. 7. 11 
Wilhelm, Kaufmann, Pefritorwall 22. 
Willi, städt. Arb., Saarstr. 101·. E 
Rolrep, Arnold, Kellner, Kreuzstr. 109a. 1 
Reiser, Wilhelm, techn, Büro, Triftweg 14. 
Rolvien, Hans, Tabakwarenhandlung, Damm 40. 
Romahn, Erich, Gebrauchswerbeleiter, Herderstr. 1. 
Romane, Susanne, Wwe., geb. Sylla, Schöttlerslr. 3, 1 
Romanowski, Martha, Wwe., geb. Kluge, Nordstr. SO. 1 
Romanus, Albrecht, Buchhalter, Lohengrinstr, 37, 1 
Ulrich, Elektriker, Hamburger Sir, 258. III 
Rombac:h, Arnold, Feuerwehrmann, Königstieg 7. E 
- Max, Bauunternehmer, Am ölper Berge 20. E F 5289. 
Romeick, Gerhard, Student, Görgesstr. 7. E 
Romeike, Elisabeth, Wwe., geb. Schmidt, Fliederweg 6. 1 
Rome,~, Gertrud, Frl., Mittelschullehrerin i. R,, Hom• 
burgslr, 46, E 
Romero, Jose, Dolmetscher, Wilhelm-Bode-Sir. 49. E 
- Rolf, Angestellter, Wilhelm-Bode-St,. 49. E 
Romey, Anni, Wwe., geb. Gluth, Hildesheimer Str. 78. E 
- Friedrich, Reichsbahnzugschaffner, Hänselmannstr. 9. 1 
Romkowski, Johanne, Wwe., geb. Gecius, Hänselmann-
stra~e 2, II 
Kurt, Tischler, Karl-Marx-Sir. l. III 
Rommel, Erich, Fuhrunternehmen, Helmholtzstr, 7. 1. 
F 4095. 
- Hildegard,Wwe., geb. Maurer,Wollenbutt'eler Str. 79. 
- Marga, Wwe., geb. Gottschalk, Helenenstr. 23. 1 
- Rudolf, Kaufmann, St.-lngbert-Str. 14. F 499 u. 4981. 
Rommerskirchen, Theodor, Schlossermstr., Kärntenstr. 27. E 
Romoth, Johann, lsolierer, Bevenroder Str. 118. 11 
- Johann, Rentner, Lindenbergweg 3. 
Romrig, Hermann, Polizeimeister, Altstadtring 3. 1 
Werner, Arb., Adollstr. 59, E 
Range, lda, Wwe., Jagdstieg 17. E 
- Max, Postfacharb., Odaslr, 7. 11 
Rongstock, Seime, Wwe., geb. Bornowsky, Herder-
stra~e 17. 1 
Ronne/r Bruno, Ingenieur, Hildesheimer Str. 91. E 
Roock, Gerhard, Klempner, Bahnhofstr. 8. E 
Roos, Albert, Expedient, Rebenslr. 26. 1 
Friedel, Frau, geb. Grüner, Steinriedendomm 14. 
Karl, Droqist, Altstadtring 28. E 
Martin, Dolmetscher, Fasanenstr. 14. II 
Wilhelm, Stellmacher, Kralenriede 71a. 
Wilhelm Roo.s X Tapeten- und Linoleumhandlung 
(lnh: Guslav Schulz), Bk H. & Sch. u. Merkbk., 
P 40983, Friedrich-Wilhelm-Sh. 24. F 1745. 
Ropeler, Emma, Frl., Wilhelm-Busch-Sir. 17. 
Rappel, Georg, Techniker, Saarbrückener Str. 194. 
Rorig, Albert, Kellner, Kasernensir. 21. IV 
Rosanowski, Kurt, Kontrolleur, Hermann-von•Vechelde-
Stra~e 26. E 
Rosbach & Rissex 
Modewaren und Konfektions-
geschält 
(lnh: Friedrich Risse u. Frau Pauline Risse, 
geb. Brück; [beid<:. z. all. Vertrelg. berecht.]; 
Ges.-Prok: Karl Kuhlhorn, Wilhelm Koch u. 
Frl. Meta Schulz), Bk Landesbk., Niedbk., 
P 151 19, Hutfiltern 10/13, Kohlmarkt 3 u. 4, 
Bohlweg 5/6, F 5228 u. Friedrich-Wilhelm-
Straße 37. 1, F 1441. 
Rescher, Fritz, lng&nieur, Saarbrückener Str. 124. E 
- Kurt, Maurer, Leonhardstr. 27. II 
- Walter,. Ingenieur, Borsigstr. 8 
Roschinski, Adolf, Werkmeister, Kärntenstr. 32. 
Rosdik, Ernst, Schneider, Au.torslr. 8. 1 
Rosd,ke, Rid,ard, Invalide, Hagenring 46. 1 
Roschlaub, Heinrich, Angestellter, Celler Str. 100. III 
Roschy, Georg, Arb., Papenkamp 2. J 
Rosczyk, Josef, Arb., Helenenstr 2:' E 
Adolf, Dentist, Celle, Str. 101. II 
Anneliese, Frau, Am Turmsberge 56. 
August, Arb., Klint 4. 
August, Schuhmacherei, Mähenkamp 13. 1 
Beate, Frau, Theaterwall 8, III 
Berta, Wwe., geb. Tollnick, Comeniusstr. 39. 1 
E. Rose 
Immobilien - Hypotheken 
Finanzierungen 
Bk Merkbk. Ferdinandstr. 8 F 3546 
E~on, 'Geschäffsführer, Ferdinandstr. 8. 
El,sabeth, Frl., Pockelsstr. 10. 
El~sabeth, Wwe., geb. Scharfe, Friedensallee 62 E 
El1se, Frl., Thomaeslr. 10. · 
Ella, Frl., Grünstr. 3. 111 [F 165] 
Else, Wwe., geb, Kupczok, Sack.ring 6. II 
Emma, Wwe., Bertramstr. 67, l 
Er!ch, Bücherrevisor, Glückstr. 13. E 
Erika, Frau, geb. Kleierding, Friedrichsthaler St 8 J 
Ernst, Rangierer, Korfesstr. 34. E r. · 
Ern~t, Techniker, Frankfurter Sir. 268. III 
Erw~n, Mechaniker, Bevenroder Str. 36. II 
Erwin, Rangierarb., Campestr. 43. 
Fra,nz, Rentner, Gerstäckerstr. 23. 1 
Fr.iedr_ich, Betriebsleiter, Maschstr. 28. 
Friedrich, Heizer, Herzogin-Elisabeth-Str. 99. 
Friedrich, Invalide, Blücherslr. 6. II 
Fritz, Kontrolleur, Marienstr. 17. IV 
Georg, Versandleiter, P 37056, Fasanenstr. 44. 1 
Gerhard, Schlossn, Neunkirchener Str, 23. II 
Gerta, Frau, geb. Rose, Jasperallee 37. 
Gertrud, Frau, Marienstr. 17. IV 
Günte,r, Kraftwagenführer, Wendenmaschsfr. 16. II 
Hedwig, Wwe., geb. Lukas, Hamburger Str. 24. III 
Aelene, Frau, geb, Bertram, Jasperallee 49. II 
Helene, Wwe., geb. Könnecke, Pockelsstr. 10. 1 
Helene, Wwe., geb. Schumann, Bevenroder Str. 127. 
Helene, Wwe., geb. Unterspann, Griegstr. 24. 1 
Hermann, Rentner, Gmeinerstr. 16. E 
Horst, Tischler, Celler Str. 100, III 
Ingeborg, Wwe., geb. Rühe, Dörnbergstr. 2. III 
Karl, Invalide, Kramerstr. 22. E 
Karl, Schlosser, Wendenmaschstr. 2. 
Luise, Wwe., geb. Göke, Comeniusstr. 13. 1 
Lydia, Wwe., geb. Skar, Ekbertstr. 2. 1 
Margarete, Frau, geb. Harras, Uhlandstr. 8, F 1964, 
Margarete, Wwe., geb. Lenz, Salzdahlumer Str, 235. t 
Margarete, Wwe., geb. Rose, Huttenslr. 2. E 
Marie, Frl., Bültenweg 93a. 1 
Max, kaufm. Angestellter, Ernst-Amme-Sir. 8. 
Max, Arb., Scharnhorslslr. 4. II 
Otto, Angestellter, Saarbrückener Sir. 1·22. 1 
Otto, Makler, Ferdinandstr. 8. II F 3546. 
Otto, Ratsbote, Saarstr. 133. 
R!chard, Schneidermstr., Saarstr. 13S. 
Richard, Schlosser, Leopoldstr. 17. III 
Roll, Kaufmann, Pelritorwall 31. F 4869. 
Rudolf_, Schlosser, Kreuzkampstr. 9. 1 
Stefan1, Frau, geb. Gronych, Kälberwiese 46. 1 
Walter, Buchhalter, Celle, Str. 101. 11 
Walter, Prokurist, An der Wabe 5. E 
Walter, Tapezierer, Hennebergstr. 8. III 
Wilhelm, Glasschleifer, Bevenroder Str. 127. 1 
Wilhelm, Kesselsd,mied, Griegstr. 17. 1 
Wilhelm, Maler, Engelsstr. 31. E 
Willi, Arb., Gifhorner Sir. 140. 
Willi, Fleischermstr., Marenholtzstr. 
ROSE 
Bewachungsgesellschaft m. b. H. 
Geschf: Wi.lh. Esters, Krefeld, Otto Rothke, 
Braunschweig, Glückstraße 2. F 377. 
Rose & Fröchtenigt X Putzgeschäft (lnh: Rolf Rose und 
Frau Gerta Rose, geb. Rose), P 61209, langer Hol 8. 
F 4869. 
Roselieb, Walter, Bankbuchhalter, Siegfriedstr. 28. 1 
Roselt, Paul, Tischler, Cyriaksrinq 2. IV 
Rosemann, Erna, Frau, geb. Bendix, Lönsstr, 9. 1 
- Hazel, Frau, Wolfenbütteler Str. 56. E 
- Reinhold, slädt. Angestellter, Engelsstr. 30. 1 
Rosemeyer, Otto, Zollamtmann, Walkürenring 43. 1 
Rosenau, Hermann, Konservenkocher, Henschelstr. 14. E 
- Otto, Versicherungs - Angestellter, Hermann-von-
Vechelde-Str. 26. II 
Roseobaum, Albert, Arb., Marienslr. 43, II 
Auguste, Wwe., geb. Dräger, Leopoldslr. ·42, E 
Augüste, Wwe., geb. Kuhlernann, Hamburger Sir. 32. 
Günter, Kraftwagenführer, Leopoldstr. 14, 
Henry, techn. Angestellter, Kreuzstr. 36. 11 
Hermann, Arb., Saarstr. 97, 1 
Hermann, Kraftwagenwärter, Ferdinandstr. 3. 
Hermann, Tischler, Kriemhildsfr. 22. 
Karl, Glasermstr., Karl-Marx-Str. 4. E F 3714, 
Karl, Kaufmann, Taschenstr. 6. E 
Karl Rosenbaum, Tabakwaren-Gro~- und Kleinhand-
lung X (lnh: Karl Rosenbaum), Tasd,enslr. 6, E 
Marie, Wwe., geb. Sonnabend, Marthastr. S. 1 
Meta, Wwe., geb. Winter, Kastanienallee 41. 1 
Otto, Korrektor, Kastanienallee 41. 1 r 
Rosenberg, Artur, Arb., Cammannslr. 15. III 
Franz, Dr.-lng., Architekt, Saarslr. 6. E F 3560, 
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Rosenberg 
Rosenberg, Louis, Werkführer L R., Zimmermann-
werg 28. E 
- Richard, Fleischermstr., Wiener Str. 20. 
- Wilhelm, Oberingenieur i. R., Maschstr, 11. 
Rosenberger, Max, Schlosser, Kreuzkampsfr. 24. II 
Rosenbrock, Emma, Wwe., geb. Schilling, Huttenstr. 5. 1 
Rosenbruch, Franz, Gewerkschaftssekretär, lnfanteriestr. 3. 
Fritz, Kraftwagenführer, Ludwigstr. 32a. IV 
Hermann, vorm. Magazingehilfe, Broitzemer Str. 8. l 
Marie, Wwe., geb. Duscheleit, Wendenstr. 53. 1 
Olga, Frl., Bertramstr. 49. 
Paul, Kocher, ölschlägern 30. H II 
Willi, Arb., ölschlägern 30. H 1 
Rosenburg, Joachim, städt. Arb., Cyriaksring 58. II 
Rosenbusch, Karl, kaufm. Angestellter, Wendenring 30. E 
Rosendahl, Arnold, Elektr,ker, Tischlerweg 26. 1 
- Elise, Wwe., geb, Pries, Altewiekring 54. E 
Georg, Dreher, Tischlerweg 25. 
Hermann, Angestellter, Vogelsang 1. 
Hugo, Ingenieur, Im Seumel 35. E 
Karl, Modelltischler, Wabestr. 26a. III 
Robert, Drechsler, Altewiekring 54. E 
Walter, Oberregierungsrat, Celler Str. 66. 
Rosendorf, Franz, Postinspektor, Herzog.-Elisabeth-Str. 91. 
Rosenfeld, Klaus, Polizeiwachtmeister, Gabelsbergerstr. 4. 
- Otto, Zählerableser, Kuhstr. 35. III 
Rosenhagen, Edith, Frl., Altewiekring 8. II 
- Erich, Lebensmittelhandlung, Nu~bergstr. 30. 
- Luise, Wwe., geb. Köhler, Altstadtring 25. II 
- Wilhelm, Schneider, Madamenweg 119. lt 
Rosenhauer, Kurt, wissenschaftl. Angestellter, Saarstr. 142. 
Rosenheinrich, Herbert, Zugführer, Röntgenstr. 5. 1 
Rosenkranz, Anna, Frl., Kastanienallee 70. II 
Frieda, Frl., Steinstr. 4. II 
Hermann, Geschäftsreisender, Grünsfr. 2. 
Karl, Angestellter, Leonhardstr. 30. 11 
Karl-Heinz Arb., Kriemhildstr. 29. II 
Kurt u. K~rt Janson, Bilderrahmen-Vergolderei, Fa-
sanenstr. 51. 
Richard, Makler, Waterloostr. 18. F 1691. 
Richard, Maurer, Donnerburgweg 1. 
Walter, Geschäftsreisender, Glaserweg 2a. 
Walter, Maurer, Scharnhorststr. 12. IV 
Walter, Telegr.-Werkmeisfer, Marienstr. 25a. II 
Werner, Schlosser, Weinbergstr. 1. IV 
Rosenmeier, Fritz, Dreher, Berliner Str. 100. 
Rosenmüller, Berta, Wwe1, geb. König, Kastanienallee 62b. 
Ernst, Arb., Berframstr. 10. 1 
Gerhard, Schäfer, Wendener Weg 114. III 
Hermann, vorn. Schneider, Luisenstr. 28. 
Hermann, Steuerinspekt., P 41727, Kastanienallee 62. 
Rosa, Wwe., geb. Meyer, Griegslr. 18. E 
Waldemar, Amtsgerichtsrat, Herz.-Elisabeth-Str. 95. E 
Wilfried, kaufm. Angestellter, Ebertallee 76. 1 
Rosenquist, Ferdinand, Rentner, Karl-Schmidt-Sir. 17. III 
- Heinz, Arb., Saarstr. 108. 1 
- Walier, Arb., Saarstr. 108. 1 
Rosenspief}, Joachim, kaufm. Angestellter, Wilhelm-Bode-
Strafie 28. E 
Rosenstock, Christoph, Reichsb.-Weichenwärter, Schubert-
slra~e 4. III 
Eduard, Instrumentenmacher, Hildesheimer Str. 75. II 
Helene, Wwe., Madamenweg 160. 1 
Hermann 1 Lebensmittelhandlung, Roonstr. 10. E 
F 3988. 
Joseph, Pförtner, Dörinqsfr. 7. E 
Kurt, Schriftsetzer, Walkürenring 16. 1 
Ursula, Blumenhandlung, Heimsiedler Str. 366. (W: 
Herdersfr. 1.) 
Werner, Buchhalter, Herderstr. 1'. 
Rosenthal, Adolf, Zählerableser, Burbacher Str. 6. E 
Albert, Mechaniker, Engelsstr. 34. 1 
Albert, Tischler, Kälberwiese 9. II 
Alfred, Dreher, Korfesstr. 38. 
Anna, Frau, geb. Ziegenberg, Saarstr. 28. E 
- , Anna, Wwe., Brodweg (Gartenverein Mastbruch). 
Berta, Wwe., geb. Zacharias, Münzberg (Garten}. 
Elfriede, Wwe., geb. Burchardt, Tannenbergstr. 27. 1 
Emmi, Frl., Landstr. 6. II 
Erich, Rentner, Wilmerdingstr. 2. III 
Erich, Schlosser, Ernst-Amme-Sir. 27. 1 
Erich, Schlosser, Husarenstr. 32a. 1 
Erna, Frau, geb. Gehrmann, Karl-Schmidt-Str. 4. II 
Erna, Wwe., geb. Behrendt, Schiffweilerslr. 6. E 
Ferdinand, Reichsb.-Befriebswarf i. R., Saarbrückener 
Sfra~e 184. 1 
Franz, Stadtinspektor, Hänselmannstr. 8. II 
Frieda, Frl., Steinbrecherslr. 27. 1 
Gerd, Verwaltungsangestellt., Saarbrückener Str. 83. 
Günter, Verwaltungsassistent, Walkürenring 37. E 
Guido, Musiker, Rebenstr. 289. III 
Gustav, Kraftwagenführer, Campestr. 47, E 
Gustav, Schmied, Damm 12. 
Hans Walter, Buchhalter, Frankfurter Str. 276. 1 
Hedwig, Wwe., Kriemhildstr. 24. 
Heino, Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 95. II 
Heinrich, Schmied, Karlslr. 42. 1 
Henny, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 6. 
Hermann, Verlag, Wilhelm-Bode-Sir. 7. 
!da, Wwe., geb. Tonnles, Reichenbergstr. 12. II 
Karl, techn. Angestellter, Hannoversche Str. 3. E 
Luzie, Wwe., geb. Stemmler, Inselwall 8. 
•Margarete, Wwe., geb. Jacob, Am Hohen Tore 2a. 1 
Marie, Wwe., geb. Jünnemann, Madamenweg 57. II 
Marie, Wwe., geb. Söchtig, Am Flaschendreher-
kamp 5. 
Marie, Wwe., geb. Vof}, Eschenburgsfr. 6. II 
Max, Textilwarenhandlung, Neunkirchener Str. 1. (W: 
Sulzbacher Str. 53.) 
Otto, vorm. Metallbohrer, Marienstr. 14a. 1 
Otto, Schlosser, Heloolandstr. 72. 
Otto, Werkmeister, Brodweg 12. 
\l(·u rt Äch i lle 5 Großhandlung f. sanitären Gos- u. Wasserleitungsbed:r1 , • Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 
Rosenthal, Reinhard, Kaufmann, Richterstr. 11. 
Richard, Koch, Fasanenstr. 55. III 
Richard, Maschinenmeister, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
richtenkaserne, Heizwerk 1) 
Richard, Schwei~er, Madamenweg 60. 
Robert, Monteur, Husarenstr 15. 1 
Rudolf, städt. Angestellter, Frankfurter Str. 278. E 
Rudolf, Arb., Bunsensfr 41. E 
Rudolf, Kraftwagenführer, Walkürenring 25a. II 
Walter, Elektriker, Kralenriede 73. 
Waller, Schmied, Uhlandstr. 21. E 
Willi, Jugendsekretär, Thälmannstr. 41. E 
Willi, Kellner, Essener Str. 5. II 
Willi, Kunstmaler, Mastbruch 2. 
Willi, Rentner, Thälmannstr. 41. ! 
Rosentreter, Franz, Schwei~er, Am Flaschendreher-
kamp 8. II 
Hans, lnval ide, Helenenstr. 25. 1 
- Kurt, Schlosser, Bergstr. 5. 1 
- Martha, Frl., Madamenweq 32. lt 
Paul, Gewerkschaftssekretär, Freyasfr. 81. E 
Roserl, Hans, Schlosser, Rosenstr. 14. II 
Ros!en, Martha, Wwe., geb. Schoke, Juliusstr. 31a. E 
Rosik, Johannes, Bahn-Kriminal-Polizeimeister, Tannen-
bergstr. 26. 1 
Rosilius, Hermann, Maurer, Hansestr. 1. 
- Otto, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 9. 
Rosin, Emil, Schmied, Am Walde 20. 
- Ernst, Verwaltungsoberinspektor Steinriedend 12 
F 3960. ' amm . 
Rosi:iski, Gustav, Bohrer, Helmstedter Str. 88, 1 
Ros,nus,. Adele, Wwe .• St.-Wendel-S1r. 30. 
Christina, Wwe., geb. Richter, SI.-Wendel-Str 
Elisabeth, Frl., St.-Wendel-Sfr. 30 E · 3o. E 
Ludwig, Schriftsetzer, SI.-Wendel-Str. 30. 1 
Roskosch, Emma, Frau, geb. Ottmer In de Rosen-
ackern 14. E ' n 
Rosner, Alma, Wwe., qeb. Fricke, Eisenbüttcler Str. 21. 
- Ernst, Rentner, Neustadtring 6. 111 
- Horst, Betr.ie.bsleifer, Madamenweg 71. 
Rosommek, Will,, Schlosser, Tunicastr. 9. 1 
Rosples, Fran.z, Stellmacher, Broitzemer Str. 230, 
Rosples:h, Elisabeth, Frl., Neustadtring 7. lt\ 
Rof}, Gunfer, Arb., Roonstr. 20, E . 
Wilh_elm, Arb., Langedammslr. 10 
W1ll1, vorm. Maurer, Wendenring 25. 11 
Rory & Co., E., Glas-, Kristall- u. p;,,zellanwaren 
fnedstr. 18 u. Casparisfr. 2. ' Sieg-
Rossa, Klara, Frau, qeb, Koppe, Messeweg 30 
Ro~bach, Karl, Maschinenbauer, Volkerstr. 10. 1' 
Meta, Wwe., geb. Sfrubsa, Fuchsweg 4. E 
Paula, Wwe., geb. Ecker, Hildebrandstr 14 II 
Selma, Frau, Spitzwegstr. 28. E · · 
Ro~berg, Gustav, Wagenmeister, Ludwigstr. 25. III 
Ro~deutscher, Hildegard, _Frl., Friedensallee 47. II 
Martha, Frau, geb. Thasler, Diefrichsfr. 18d 1 
Ro~dorf, Günter, Praktikant, Cheruskerstr. 60. II 
Rosseck, Helene, Wwe., geb. Krug, Altstadtrin~ 32 III 
- Kurt, Uhrmachermstr., Gutenbergstr. 4. III · 
Rossee, Hedwig, Vjwe., geb. Beutnagel, Sehunterstr. 5], 
- Dr. W. Rossee,. Dr. F. v. Morgenstern, vereini te 
ehern. Laboratorien, Bk. Nordwbk., p 8192 F · d _gh 
Wilhelm-Sir. 35. 1 F 2652. ' rie ric -
Ross~!, W_i,lhelm, vorm. Werkführer, Huttenstr. 2. 1 
Rossig, Gunter, Schlosser, Hagenring 32. 
Ro~kamp, Peter, Magazinverwalter, Burbacher St 23 
Ro~kopf, Ernst, Grund;tücksvermittler, Steinstr. 1.'·11 · 
Ro~mann, August, Re,chsbahnassislent, Ackersir 43 1 
- August, Rentner, Mittelweg 80. lt · · 
Erich,_ Kraftwagenführer, Ensdor!er Str. 57, 
Hemr1ch, Rentner, Friesenstr. 24. H 1 
Hermann, Oberlokomotivheizer i. R Husaren-
straße 13. ., 
H~rmann, Schlosser, Salzdahlumer Str. 218. 1 
H, !de, Frl., Cyriaksring 7. E 
W!lhelm, Handelsvertreter, Campestr. 19. 1 
Wilhelm Ro~mann X Handelsvertretungen (1 h · W'I 
heim Ro~rnann u. Wilhelm Gödecke) Camp:,,· 191 -
1 F 3248. • r. . 
Rossol, Ursula, Frl., Heinrichstr. 5. E 
Rossolleck, Klaus-Peter, techn. Zeichner, Griegstr 6 II 
Rossow, Ernst, Angestellter, Marienstr. 46. E · · 
- Franz, Bügler, Hugo-Luther-Str. 44. E 
Ro~w~ra, Anna, Wwe., qeb. Eitze, Ludwigstr. 32 III 
Erich, Schlosser, Ludwigstr. 32. III ' 
Rost, Agnes, Ww~., geb. Rebberch, Campeslr. 5 
Albert, Schwe,~er, Gro~e Str. 19. · 
Alw1ne, Frau, Hei~mangel, Im Seumel 53 E 
Anna, Frau, geb. Wlassow, Kreuzkampstr: 8 III 
Anna, Wwe., geb. Müller, Jahnstr. 12a. E · 
August, Bohrer, Ekbertstr. 1. 
Bruno, Maler, Gerstäckerstr. 27. III 
Elsbeth, Frau, Schneiderin, Neustadtring 8. IV 
Ernst.' Hausmann, Neustadtring 8. E 
Ferdinand, Rentner, Madamenweg 145. H 
Gerhard, Oberfinanzrat, Richterstr. 15. 111 
Gertrud, Wwe., geb. Schrader, Welfenplatz 3. Eu 1 
Ha~s, Fuhrun~ernehmer, Wilmerdingstr. 12. II · 
Heinz, Elektriker, Kärntenstr. 31. 1 
Helene, Frau, Schneiderin, G!iesmaroder Str. 45. 
Helmut, Architekt, Memeler Str. 7. 
Johannes, Richtmeister, Im Seumel 53. E 
Karl, Kontrolleur, Jagdsfieg 10. 
Le?,, Rentner, Luc?wigsfr. 29. E 
Luis~, Wwe., geb. Oppermann, Gro~e Str. 
Maria, Frl., Charlottenhöhe 29. 1 20· E 
~Ho, Schmied, Kreuzkampstr. 8. 
~ul, yorm. Bankbeamter, Thomaeslr. 14. II 
S,~gfried, Kunstmalor, Gro~e Str. 19. E 
Wilhelm, Bcrnkinspektor, Wilhelm-Bode-Str, 48 
Wilhelm, Farbereibesilzer, Mittelweg 84 (W· · GE „
1 t,ngstr. 19.) F 1409. · · o -
Rosta ls ki, Albert, Kriminalpo lizei-Wachtmei5fer, 
, stra~e 24a. E 
- August, vorm. Gärtner, Mozarfsfr. 1, 
11 1 - Johann, vorm. Arb., Schopenhauerstr. 
66 
· 1 
Rosfeck, Bruno Kaufmann, Gifhorner Str. • · 
Else, Frl., 'Amselstr. 3. 1 Gufenb•19' 
- Reinhold, Apotheken-Abrechnungsstelle, 
slra~e 4. 1 I 
- Willi, Elektromeister, Gutenber~str; 4)· 
1338
, Goeih•· 
Rosfock, Kurt, Werbeleiter, P (Leipzig 
slra~e 5. 1 t 1 E 
Roswandowitsch, Hans, Techniker, Rid:_ter~~·nst'r, 11. 1· 
- Hedwig, Wwe., geb. Rudwitz, Thalm 
13 1 Roswara, Edwin, Ingenieur, Siegm_undSfr. 
2 1
·
11 - Franz, Kraftwagenführer, Ludw1g_slr, 3 si 10. E 
Rotenstein, Karl Expedient, Gershe1mer r. · 
75 - Otto, Arb., 'saarstr. 89. 1 Weg 17, F tB ' 
Rater & Co., Montagebüro, Bienroder 
7 
II 
Rotermund, Edda, Frl., Sfeinbrecherslr. \' E 
- Emmi, Frl., Sängerin, Waterloosfr. · k 
- Er,ka, Frl., Berliner Str. 47. E Bk staatsb '' 
Rates Kreuz, Schwestern- und Krankenh=~s, 
P 59189, Hamburger Str. 226. F 25 ' 
- Deutsches, s. Deutsches Rotes Kreu:4 II 
Roth, Albert, Kunstmaler, Humboldtstr. · 
Anna, Frl., Hasenwinkel 15. H 
7 
1 
Anton, Dreher, Wolfenbütteler Str. \ 32 
Auguste, Frau, Salzdahlumer SU. er Sfr. 17, III 
Erwin, Kraftwagenführer, Hildesheim 
14
. E 
Frieda, geb. Scheel, Melanchthonstr. 
Guslav, Schlosser, Wittekindstr. 5, 11
1 Heinz, Architekt, Wachholtzslr, 2-}\eler Str. t3, 
Helmut, Feinmechaniker, Wolfenbul 
lrmgard, Frau, Bienenstr. 4. E 'ne-Str, 16, 1 
Josef, Polizeibeamter, He,nrich-Hei · H'nW 
Karl, Tischler, Gmeinerstr. 18. 1 
1 
Roth), 1 
Kurt, Kirn. (s. Radio-Roth Kur 
Liebfrauen 7. F 4925. 
Kurt, Kaufmann, Thomaestr. 4. 
Louis, Schlosser, Ernst-Amme-Sir. 5. tll _
24
, II 
Ludwig, Arb., Hinter der Masch. 17. ernensfr, 
Marie-Luise, Frau, Sprachlehrerin, ~aksrin9 57• 
Marie-Luise, Wwe., geb. Asche, Cyria 
Meta, Frl., Königstieg 1a. 1 . h Sir 96, 
Otto, Dipl.-Ing., Herzogin-Elisabel - · 
Otto, Klempner, Weddigenslr .. 3, ildsfr. 29, E 
Otto, Postbetriebsassistent, Kr1emh 
Richard, Händler, Saarstr. 33, 1 
7 Richard, Kraftwagenfuhrer, Kreuzstr. · E 
- Rudolf, Musiker, Nu~bergstr. 4. 1~ nweg 98, 
- Wilhelm, Kriegsbeschcidigter, Ma a~e 
- Wilhelm, Oberingenieur, Gaurysfr. d1e:str. 40, 1 b• 4, 
Rothaar, Paul, Invalide, Wilhelm-Ba An der WE 
Rotharnei, Luise, Wwe., geb. Prallen, tbruch 6, 
Rqthbarth, !da, Wwe., geb. Pförtner, Mas 
Rothe, Albert, Arb., Altstadtring 24. k tr 8. 
- Alma, Wwe., geb. Dietrichs, Ran es ' 
Aloys, Ingenieur, Huttenslr. 10. II 
1 Alwin, Schlosser, Slegmannst!. 38: 39. 1 , ob•th· 
Anna, Wwe., geb. Funk, Cyriaksrin~rzogin„EIIS 
Anna, Wwe., geb. Gebauer, H 
1 S!rarye 29. 1 . l'ndsfr. 22, 
Elisabeth, Frau, geb. Schmidt, s,eg '
1 6
1569 
Ella, Frl., Lehrerin, Sieg!,ndstr. 22 · Dozent, P 
Franz Eduard, akadem. Maler, (In~: 
Steintorwall 5. 1 renfabli~ ·711 oS, 
Franz Josef Rolhe X Lecierwa
1 
bk P 
Franz Josef Rothe), Bk Staa s ., 
Altewiekring 35. F 1675. 
23 
1 
Franz Josef, Sattlermsfr,, Rankestr. 
77 
· E 
Friedr'ich, Kutscher, Leipziger Str. 9o. 
Friedrich, Landwirt, Broitzemer St;· E 
Hanns, Ingenieur, Hopfengarfen 2 j 
Hermann, Kalkulator, Rosens_tr. 9. 1 E 
Hermann, Rentner, Altstadtring 33-
12 !da, Wwe., geb. Drath, Am Anger 
27 
· 1 
Karl, Postinspektor, GeHrudenstr. · 
Kurt, Kutscher, Marienstr. 2. ll 
Marianne, Frl., Korfesslr. 7. III E 
Martha, Frl., Altstadtring 1'3. E ner Sfr. 4· 
Waltraud, Frau, geb. Möller, Sees~ Ba, 1 ,;chfeO 
Willy, kaufm. Angestellter, Wabe(sf '· Luftnach 
Wolfgang, Tischler, Br.-Ouerum '· .. 
00
rod• 
kaserne, Block 5). ilbrecht, 61 
Reihenstein, Berta, Wwe., geb. Vo E 
Weg 45. k nger 20, 
Else, Frau, geb. Meyer, Heidblee a 
l;lubert, Schlosser, Borsigstr, 12. E urg 4. II 
Minna, Frau, geb. Recke, Kieme ~S 
Otto, Ingenieur, Bienroder Weg 
43
, II 
Rother, Alfred, Kaufmann, Sehunterstr. 
Alfred, Schlosser, Kuhstr. 3~. W g 18, 1 
A\ois, Elekhiker, Riddagshauser 6 
Berta, Frl., Gertrudenstr. 6. 1_11 . 
19
, 
Elise, Wwe., geb. Fischer, Koferei ze. 1 
Ernst, Lackierermstr., Ensdorfe~ Sf~·fr, a. E: 
Hermann, Maurer, Heinrich-Heme-
Hildegard, Frau, Pfälzerstr. 87. 1 
Josefa, Frl., Harzstieg 2. E 
1
4, 
Magdalene, Frl., Gerstäckersfr. 
51
,. 180, 
Max_, Kraftwagenführ7r, G,fhorne~tr. 100, 1 Mel,tta, Frl., Herzog,n-Elisabeth-f , str. 1. f 
Oswald, Schneidermstr., Flechtor e 
Paul, Dipl.-Ing., Göttingstr. 12. 
16
. E 
Richard Kondito'r Celler Heersfr. 
- Wilhel,,'.,, Arb., B~sseslr. 11. II 
50
, E 
1 Rothhagen, Heinrich, Heizer, _f'orslstr. fi\. F 377,_yö1~6 
Rothke, Otto, Kaufmann, Glucksfr .. 2. kfor, Br, 
Rothkegel, Georg, Regierungsoberinspe ' 
16 rode. . tr, 25. 1 5tr, 
242 gH.G. Torner Schnell~ --~"""""""'el llse, Frau, geb. Harwerth, Lu1sens venroder Rothmann, Josef, Lokomotivführer, Be - . bürgt -. ifJ IUlt~nweg 62 
Fernruf 1877 
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Heinrich Rothweiler 
eh F a r b e n u n d L a c k e . 
em.-techn. u. chem.-pharmaz. Erzeugnisse 
Sackring 55 / F 2305 
Rott, Gust 
- Karl ;v, Rentner, Heilbergstr. 21. 1 
- Kurt' enfner, Schmiedeweg 6. 
Rotte H' tAaurer, Bevenroder Str. 70a. 
Rotte;, Aelf~z, R1c~fer, Lachmannstr. 3. 1 
- Ber h ns, Zimmermann, Rebenstr. 15. E 
- Erich •rd, Schlosser, Thalmannstr. 48. 1 
- Rom~n nstallateur, Arndtstr. 2/5. 
• Rottniann ß Schlosser, Glaserweg 4. 
- Ma th erta, Frl., Im Schapenkampe 26. 1 
Ratt,c1,~lk a, Frl , Gertrudenstr. 14. 1 
Rattstadt 'cf?lter, vorm. Bankangestellter, Karlstr. 20. 1 
Rotzoll Eli' r15 ta, Frl , Nu~bergstr. 47. 1 
- Els'e 1• Frau, geb. Velke, Goethestr. 9. II 
- Hein~ ~'f'e., geb. _Gewecke, Brunhildenstr. 19. E 
- llse F ektrotechn1ker, Cheruskersfr. 46. 1 
- 0 k rau, geb, Lutgeharm Salzdahlumer Str. 232. 
lu~ cn 
1
Rotzoll X Uhren, Gold- u. Silberwarenhand-
- Oskg ( nh: Oskar Rotzoll, Casparistr. 4. F 3324. 
de Rau ar, Uhrmacher, S,egfriedstr. 104. 1 
Rousse\reau, Margarete, Wwe., Bergsir. 16. 1 
Rawenh e, Karl, Reichsb.-Betriebswart, Andreeplatz 5. 
Rowar ~gen, Max, Ofensetzermstr., Salzdahlumer Str 190. 
Rawahl urt, Schlosser, Berliner Str. 63. II 
- Ro ' Karl, e Prokurist, Adolfstr. 34. [F 2378] 
Ws~, Wwe., geb. Glockentöger, Madamenweg 161. 1 
- w:lter, Kaufmann, Steinbrecherslr. 31. 1 
R er Rowohl X Schuhgro~handlung (lnh: Walter 
Fo1wahl), Bk Niedbk p 61940 Steinbrecherstr. 3
1, 
250 ., ' 
Rawo ld A.l b 
- AtV:· ert, Büfettier, Husarenstr. 56. E 
- Bert~n, Schachtmeister, Odastr. 6. 1 
- Hed ,eWwe., geb. Söhr, Nu~bergsfr. 12. 1 
- Heinwig, Frl., Gliesmaroder Str. 4L II 
- Hel z, Innen-Architekt, Ouerumer Str. 42. 
- Wilj.ne, Frl., Gliesmar?der ~tr. 41. II 
Rowoldt 1' Rentner, Nu~bergstr. 31. III 
Raxin W~~ta, Wwe., geb. Koch, Marienstr. 53. E _ 
Roxy~B 1• 11 , fechn. Angestellter, Broitzemer Str. 1. 
Pla~ir\~be, Ge m. b. H., Lichtspiele, Welfen-
Ray H . F 2010. 
Ray~ ;~s, Händler, Königstieg 13a. 1 
Roye~k Falber!, Kellner, Howaldtstr. 13. 1 
Royss, 'Guranz, Ingenieur, Wilhelm-Raabe-Sfr. 10. E 
- Will' nter, Mechaniker, Am Anger 4. 1 
Rozek F' vorm Hauptwachtmeister Dudweiler Str. 35, E 
Rubacf, ~a16z, vorm. Arb., Soph1en;t,. 35. II .._ Rich d ert, Sattler, Honrothstr. 2e 
Rube H ar , Kurschner, Lachmannstr. 6. E 
Rube~u ae"' Gunter, Student, Re,chenbergsfr. 4. II 
._ Her' rnsf, Kaufmann, Siegfriedstr. 29. 1 
._ Yol;ann, Mechaniker, Hamburger Sir. 42. E 
Ruberg ~j''• kfm. Angestellter, Saarbrückener Str. 164· 1 
Rubero;d _ ;dys, Frau, Salzdahlumer Str. 53. II F 745 _ Rubien . augesellschaft m. b H., Bernerstr. 7. 
Rubow' Friedrich, Kaufmann, Friedrich-W.ilhelm-Sfr. 20· 
.._ R : ~leselotte, Frau geb Vobach, Ziethensfr. 2. 
Rubr.8cht old, Buchhalte;, Co,;,eniusstr. 12. 15 II .._ Erich' AAdoif, Dachdeckermstr., Hildebrandstr. · 
Rubrecht' & ngestellter, Kriemhildstr. 29. lt Volksbk„ 
Ha b Sohn, Adolf, Dachdeckermstr., Bk 
Ruch, ;;1 urger Str. 20. F 1923. . 
.._ Ha;;eda, Wwe., geb. Kohler, Walkurenring 44. II 
Ruck A ' Bahnpolizeibeamter Walkurenring 44 · 11 .._ Ernr:" 11 Frau, geb. Kdhne~, Essener Str. 15· 
.._ Josef' AWbwe., geb. Kuhl, Saarstr. 60. E 
- Llldw'· r ·• Jahnstr. 16. 
- Marg~~~ Handelsvertreter, Neustadtring 4. II 
Ruckdas h I le, Frl., Wilmerdingstr. 44. II 
Rudat cEj • Walter, Schlosser, Wi~senslr. 13. II 
.._ Fr.'edr~beth, Wwe., Karl-Schmidt-Sir. 19. 
.._ Hel eh, Schlosser, Papenstieg 1. II 
1 .._ Kari";, Wwe., geb. Hanichen, Wallsfr. 17, II 
Ruddat 'G„entner, Goslarsche Str. 89. 
Rude, Ado~~ter, Student, Salzdahlumer Str. 64. 1 
Rudenbad, , Beamter, Siegfriedstr. 108. E St 100 Rudert 0t'1 Emma, Wwe., geb. Nothdurft, Celler r. . 
Rudisch E 0 , Photograph, Juliusstr. 33c. 
- Llld'w· rnst, Maurer, Schubertstr. 1. 
Rudloff Eg-' Schne,dermstr., Mittelriede 1. II 
.._ Erid, lisabeth, Wwe., geb. Bock, Ritterstr. 23. 
.._ Erna' Monteur, Sieglindstr. 7. II 
- Ernsf Wwe., geb. Masche, Reichenbergsfr. 3, E 
Hans' RKraftwagenfuhrer, Am Bruchtore 1. III h · Hans 
Rudloff ud[off X Putzartikelgro~handlung (In · 
Hans J• P 41032, Lampesfr. 1. 
- Mari~ aufmann, Lampestr. 1. 
.._ Marlh nne, Kunsthandlung, Humboldtstr. 22. II 
.._ Wern:; Frau, g~b. Schulze, Friedrichsfr 14. 1 
~Udne, M ' ~rb., Ritterstr. 23. 11 
lldnick Aart a, Frl., Asseweg 3. 
.._ Ern~ nna, Frau, Uferstr. 4. 
.._ Karl' Frau, geb. Nimke, Salzdahlumer Str. 214· 
.._ Paut' ~-l_achmann, Georg-Wollers-Str. 12. 
Rudn,k G ackermstr., Gdhorner Str. 76. E 
.._ lls~ Fe[hard, Steinmetz, Bertramsfr. 33. E 
.._ Karl s' ·, Buitenweg 36. 11 
Ruda, Watflosser, Leopoldstr. 41. II 
Rudoba er, Rentner, Zeppelinstr. 4 . 29 Rudolf 's Walter, Photo- u. Filmtechnik, Wendenring · 
.._ Atwin auch Rudolph. 
Anna ' Arbe, Hildebrands!L 4ie 1 
Emm'a Frau, geb, Naweck, KastanienaHee 4\~~erne). 
Karl 'Wwe., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten 
Marth Angestellter, Lützowstr. 2. 1 
Rudolfstitl, p 3548, Petristr. 16. 
Rudolph s: auch Rudolf. 
- Alfred, Kürschnermstr., Geysostr.16. 
Alwin, Rentner, Bergstr. 15. E 
Berta geb \;lache, Essener Str. 13. 1 
Berta'td Elektromslr., Celler Str. 72. III e 
Elisabeth Wwe., geb. Heidelauf, Messeweg 5. 1 
~::~'et~'.a~:~'.t;:b'.e~•~=~~~
0
i\~:~·iet/ng 22. II 
Erich, Schlosser, Bockshornweg 1·. 
Erika, Wwe., geb. Zacher, Husarenstr. 9. 1 
Ernst, Bauführer, Beethovenstr. 65. III 
E st Monteur Karl-Marx-Str. 8. III 
E;~st: Schlosse;, Ekbertstr. 24. III 
F s hmied Adolfstr. 45. 
ranz, c , b Joseph Gliesmaroder Str. 56. 1 
Gerda,d FrFaul' gBe :auerum '(fr. Luftnachrichtenkaserne, 
Gertru , r ., r. 
Bl~c~ 5).Geschäftsführer, Beckinger Str. 7. II 
~~~s~'•Friseurgeschätl, Hildesheimer S,tr. 11. E (W: 
Hombui'gitr .. ;~;} Herzogin-Elisabeth-Sir. 94. II 
HHa~s,. hng::~hha'lter, Alerdsstr. 8. 1 
einric ' II St 54 
Helene, Frl., t;: :~fü~~er . Simonstr. 12. II 
Herbert, ~r;/izeiGeamler, 'Wilhelmshav_ener Str. 11, 1 
Herberf, . M tb uch (Gartenverein Elmauss1cht, 
Karl, Heizer, as r 
Garten 46). de t 4 1 
Karl, Lagerleiter, Wilmer ings r. . 
- Kurt Frisellr, Karlstr. 8_8. 41 III 
Lina: Wwe., geb. Rossig, Hagenring . 
t Wwe Rosenstr. 9. 1 
MaQare e, ., Uhrner, Celler Str. 54. 
Mar~a, Frau, ge~. Sackmann, Sulzbacher Str. 42. II 
Marie, Frau, ge · t 9 1 Otto Backer, Olfermanns r. • t 14 lt 
Rich~rd Techniker, Camwnn\~ E . = Will,, Landwirt, Wal_ler eg
9 
E 
. . S hl er Schaftierstr. • 
- W1ll1, c oss d, 'k Friedr -Voigtlander-Str. 30. 1 
Rudorf, Heinz, M\ an• er, her R~bert-Koch-Str. 8. II 
_ Johannes, Wer zerir+:.c Altewiekring 8. II 
_ Kurt, städf, Ang;s de'meyer, Amalienstr. 10. 
Lina, Wwe., ge dl . t" friedr.-Voigtlander-Str. 30. E 
_ Wilhelm, Versan 81 er, b Dahlke Am Flaschen-
Rudtke, Johanna, Wwe., ge . ' 
dreherkamp 10. E . Helenenstr. 31. E 
Rübe, Reinholl~, :nvtl•~•~• Ensdorfer Str. 24. 
Rllbeling, W, 1 11 ~o ie ' Luisenstr. 11. 
Rübener, Erich, f/P~-~g.,Frankfurter Str. 219, 1 
Rübes~rnenw:i~~ist:r ''Luisenstr. 27. II 
- Erich, h ff e'r Kopern1kusstr. 25. 1 
- Ernst, Ladesc a tn 111' r Cyriaksring 54, 11 
Gerhard Anges e e ' 11 
Hans M'echan1ker, Ekberfstr. 2. 
' h 'k r Jul ,usslr. 24. 1 • • 
Kurt, Mec an_1de 'B ·t emer Str. (Gartenverein Wein~ 
- Walter, lnval1 e, ro1 z 
berg). b Lau Frankfurter Str. 1e8. 1 
Rück, Anna,.~~~• ~~r~er Jahnstr. 11. 111 
Rückhorn, :,rt ri K I ftwage~führer, Feuerbachstr. 6. E 
Rücker, Gun er, ra M d weq 111 
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Heinrich Sc:h,los rn s r; : 
1 
Ryzek, Andreas. Angeste "'-'rtschaff ( 
Hilde, Frau, ~br, Fr1e?nchstr .. 4. 1 Rzegotta, Agnes, Frau, Gasfw1 
Karl-Heinz Reg is. Ebel,ng, Wdhelm-Bode-Str. 23. E lernstr. 626. F 4545. chfernsfr, 62,11 i 
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· E Rzolki, Alfred, Arb., Comen H Vy ur, a amenweg 138 1 , 
H::':ne e;er, Rechfsa~walt, Brabantst;. 5. 1 F 1
7
, 
H 1 • Wwe., geb. Fischer, Hohesf1eg 13 lt e ene we b H hl t· k . 
Kurt S~hreibb'.'. geB .. bo ein ' Leonhardstr. B. II 
' uro, ra antstr. 5, 1 
Marga, W':'e,, Maschplatz 7. \ 
fteinsetzer, Diesterwegstr. 1. 
_ So .
0 
d, Monteur, Madamenweg 138. 1 
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fr. 13, 1f friS Saal, Hans, Bahnarb., Rosens a, p,, 
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R eh jh,e, Frau, geb. Maibaum, Volkerstr 14 E 
R uschet, Hedw.g, Plätterin, Madamenweg 138 . 
us e z, Wilhelm, Reichsb -Z h ff .. . . 
Ruschlau E,·c1, D h · ugsc a oer, Kornerstr. 27. 1 
Rusme e'r H' b' re er, Nu!Jbergstr. 44. II 
Rusnick 'A t" er!, Obermonteur, Nordstr. 15/16. 1 
Saalbach s. auch Solbach. tud•ienraf 
3
7, e 
· - Alfred, Professor, Obers I r 5tr• 
8
3l,
1 allee 34. . eh Me1118 i ber9 34, 
- Frieda, Wwe., geb. ~rit;iedsfr. Z1· 1u(1111 er98 
' n on, Schuhmachermstr B f ld 
Helenensfr. 9. II) ·• erg e sfr. 12. (W: 
Rusowski, Marie Wwe eb Schi' 
- Wilhelm, Tischler, S,egf tellter, A"'1url115b 
Saalborn, Erich, kaufm. Anges i R,, A!Tl 
- Ernst, Justizoberinspektor S~lfe1d, 
Saalfeld s. auch Saalfeld! ~- !22, 1 t. 4, ff Ru~, Gertrud Wwe ·, 1, · . Imme, Berliner Str. 2. II 
- Heinrich, 
1 
Gärtn~;, ~w:lh Zi'm~ermann, Celler Str 74. 1 
Russauer, Paul, vorm, sch1 e ms ave~er Str. 3. E 
osser, Weinbergstr. 19. Herren.-~ Kleidung· 
Damen-· ·. 
- Richard, Tischler, Soors r,
1 
bergers r 
- Walter, Expedient, Gabe ialfeld, tnsfr• 
Saalfeld! s. auch Saalfeld u.hhalfer, pe 
- Friedrich, vo~m. Bankbuc 
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Milcherzeugnisse u. Fettwaiengroßhandlung 
(lnh: Fritz. Sachau), Bk Nordwbk., P 206 37, 
Wilhelmitorwall 28, F 582, 583 
Sachau F . 
Sacher' Gnlz, Kaufmann, Wilhelmilorwall 28. E 
- H;dw~rlrud, Wwe., geb. Seidel, Celler Sir, 7S. E 
- Otto g, Wwe., Gernotslr. 11. II · 
Sach!eb ' Monleur, Broitzemer Str. 200. 
6 Sachs, Eli~ Marga, Frau, geb. Weiter, Karl-Marx-Sir, 2 · 
- Emil O Wwe., geb, Jürgens, Abtstr. 3. 
- Erich Krersteuersekretär, Kieler Str. 23. 1 
- Frieda empner, Wendenstr. 37a. HE 
Hans ;,_Frau, geb. Saalmann, Uferstr. 15. 
--.. Hans' Wngestellter, Reichenbergstr. 10. E 
Herb' 
1 
eikmeister, Am Hasselfeiche 23. E 
--.. Richa~d' ~raftwagenfuhrer, Kriemhildsfr. 5. 
- Richard' Jun., Fleischerei, Frankfurter Str. 284. E 
- Wa1t ' fe nmechan. Werkstatt, Bülfenweg 29. 
Sachse Alf Klempnerei, Wendenstr. 3].a. 1 F 774• 
- Eugen red, Buchhalter, Wendenring 18. Lessing-
Plot \ Drogenhandlung (Lessing-Drogerie),. 
--.. Gerha,~· 
Herbe t ' Klempner, Leonhardsfr. 11. II 
Marie' •Jaugeschoft, Celler Heersfr. 43. 1 
1 Paul Seht•·, geb. Beddig, Siegfriedsfr. 34. 
._ Rud~lf ossei-, Innsbruck.er Str. 8. E · 
--.. Rudolf' Postsekretcir, Goslarsche Str. 98. E 
- Wa11r ' Werkzeugmacher, Gninstr. 3. E 
Sach!lebe aud, Frau, geb. Riechers, Hedwigsfr. 1?-/ E 
- Ernst "s:1ndreas, vorm. Maurer, Sommerlus . 
Karl 'v 0 sser, Eichhahnweg 17, 1 
Karl' Mrm. slädt. Arb., Leopoldstr. 7. 1 
01t0 ' K echaniker, Mittelweg 93. III Str. 235
_ 
Walter ra~~•noberpfleger, Hamburger (G tenverein 
Pappeib empner, Br.-Gliesmarode ar 
S Wilhel·m erg 36). 17 1 
S •<htler J h' Oberbotenmeister, Eichhahnweg · 18 •chwit{ anna, Wwe., geb. Bollmann, Roonslr, 
51
; 11. 
Sack, Alberermann, Kraftwagenführer, Hugo-Luth~r- ~nd-
slra~ i' Dr. ined. prakt Arzt I' 44408, S,egm 
- Ann: w· Eu. 1 F'84, . ' 64 11 
Anna' H we., geb. Gundelach, Mada~enweg 11 1 a Berta enny, Wwe., geb. Grobe, Hohelorwa . 
Emil' Wwe., geb. Ga'.dies, Brunhildenstr. 16• 6 E 
(W, 'NGa stwirt,chaft (Altstadtkeller), Echternslr. 4 ' 
Em~a 'i: 7. E) 
Euph~ . rl., Thomaestr. 10. 1 
Fritz ~,a,. Wwe., geb. Morgenstern, Parksfr. 6· 1 
Gab;iel:fnebsleiter i. R., Marenholtzsfr. ~- 1 
Gusfav ' Frl., Heinrichstr. 28. III 
Gusfav' P_rivatmann, Bienroder Weg 29, 
' Tischler, Glaserweg 2. 1 
H. (1). Sackx 
(An der Martinikirche 3) 
Bohlweg 29 
(lnh: H~lmut Sack; Ges.-Prok: Karl s~1ter 
u. Wwe. Anna Henny Sack), F 289 
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llugc Sagebiel x 
ÖI-Großhdlg. - techn. u. chem. Erxeugnisse 
Putxwolle • Motoren-Treibstoffe • Garagen 
(lnh: Hugo Sagebiel), Bk Volksbk., P 246 99 
lsoldeslraße 31, F 2675 
Sagebiel, Karl, Arb., Kreuzsir. 45. H E 
Karl, Kalkulator, Kreuzstr. 90. 1 
Karl, Seifen- u. ParfümerieWarenhandlung, Fallers-
leber Str. 39. (W: Walkürenring 20.) 
Rudolf, Angestellter, Walkürenring 11. E 
Wi:helm, Ober-Lokomotivführer i. R., Sackring 51. E 
Willi, ,Angestellter, ,Rankest,. 16. E · 
Willi, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 45. E 
Sager, Ernst, Maurer, Uhlapdstr. 22. II 
Franz, vorm. Maurer, Mittelweg 10. 1 
Friedrich, Kaufmann, Bültenweg 85. 1 
Hans, Staatsangestellter, Mittelweg 83. E 
llse, Frau, geb. Boeckmann, Neustadtring 31. f 
Johannes, Zimmerpolier, Freyastr. 83. II 
Wal,er, Kraftwagenführer, Mittelweg 10. E 
Willi, Kraftwagenführer, Mittelweg 10. 
Sager u. Woerner, Baugeschäft, Salzdahlumer Str. 208a. 
F 49. 
Sagner, Robert, Maurerpolier, Helenensfr. 5. II 
Sagrauske, Wilhelm, Arb., Wendenstr. 37a. 11 
Sagromsky, Hedwig, Frl., Fürsorgerin, Wachholtzstr. 3. 1 
Sahlbach, Wilhelm, Dr., Dipl.-Volkswirt, Am Windmühlen-
berge 6. 
Sahler, Martha, Frau, geb. Koch, Parkstr. 7. 
Sahlmann, Franz, Schneider, Juliusstr. 30a. E 
Sahmel, Emma, Wwe., geb. Will, Weinbergstr. 2. 
Sahr, Len.i, Wwe., Hänselmannstr. 8. III 
Sahre, Kurt, Ingenieur, Marenholtzstr. 9. E 
Saischowa, Anni, Frau, geb. v. Wnuck, Siegfried-
straße 30. E 
Sakowski, Mdrie, Wwe., geb. Dmuschewsky, Celler Str. 72, 
- Rudolf, Transportgeschäft, Celler Str. 72. 1 
Sal'amander-A.-G., Schuhwarenhandlg., Schuhstr. 13. 
Salata, Stanislaus, Arb., Leisewifzsfr. 1. E 
Salaw, Karl, Rentner, Leipziger Str. 75. E 
Salbach, s, auch Saalbach. , 
- Robert, Wachmann, Kalandstr. 7. II 
Salber, Heinrich, Kontrolleur, Riekestr. 7. 
Salch, Bruno, Angestellter, Steinbrecherstr. 13. E 
Salchert, August, Schmied, Frieseweg 10. E 
- Otto, Re'chsb.-Bediensteter, Limbeker Str. 33. 1 
Salchow, Otto, Betriebsleiter, Hildesheimer Str. 10. S. II 
Salecker, •Mathilde, Wwe., geb. Holz, Marienstr. 17. 
- Siegfried, Invalide, Cyriaksring 43. 
von Saldern, Karl-Alfred, Arb., Riddagshäuser Weg 2. 
Salewski, Albert, Expedient, Im Seumel 20. E 
' - August, Reichsb.-Beamter i. R., Siedlerweg 15. E 
- Heinrich, Stra~enbahnschatfner, Korfesstr. 35a. II 
Salteld s. auch Saalfeld u. Saalfeld!. 
Albert, vorm. Tischler, Karl-Marx-Sir. 20. 1 
Alfred, Oberleuerwel1'rmann, Uhlandstr. 12. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Blieching, Thälmannstr. 28. 1 
Ernst, .Dipl.-Ing., Direktor, Langer Kamp 16. 1 F 4260. 
Carl J. Salfeld X Textil-Fabrikation (lnh: Frau Edith 
Bremer, geb. Salfeld; Ges.-Prok: Ernst Winkel, Karl 
Rieche), Bk. Landesbk., Merkbk., Nordwbk., p 402, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 4. E [F 768] 
Frieda, Wwe., geb. Müller, Walkürenring 50. E 
Margarete, Wwe., geb. Hildebrandt, Thomaestr. 10. 1 
Salge, Albert, vorm. Abteilungsleiter, Heinrich-Büssing-
Stra~e 4. 1 
Erich, Ober-Lokomotivführer, Kreuzstr. 72. II 
Erich, Retuscheur, Siegfriedstr. 125. II 
Gustav, Bank-Oberin~pektor, Kasernenstr. 33. E 
Hedwig, Frl., Madamenweg 20. II 
Heinrich, vorm. Bahnwärter, Ernsf-A,mme-Sfr. 13. 1 
Heinrich, Schuhmachermstr., Nu~bergslr. 54. E 
Karl, Werkmeister, Dietrichstr. 1a. 
Kurt, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 16. III 
Marianne, Frl., Postassistentin, Heinrich-Büssing-
Stra~e 4. 1 
Marie, Wwe., geb. Kortegast, Fasanenstr. 46. E 
Martha, Frau, geb. Basilius, Feuerbachstr. 2. II 
Martha, Wwe., geb. Kraul, Dietrichstr. 33. II 
Rudolf Salge X Handelsvertretungen (lnh: Rudolf 
Salge), Bk Niedbk., P 6223, Kasernenstr. 20. F 923. 
Rudolf, Kaufmann, Kasernenstr. 20. IU 
Wilhelm, Stra!anstaltswachtmeist., Madamenweg 137. 
Saiger, Otto Buchholter, Villierstr. 1. E 
Salgmann, Elli, Frl., Memeler Str. 40. 
- Hermann, Arb., Leipziger Str. 79. 1 
- Marie, Wwe., geb. Hille, Leipziger Str. 129. III 
Salie, Adolf, techn. Angestellter, Am Anger 44. 1 
Soling, MargClrete, Frl., Schneiderin, Marienstr. 2. II ' 
- Sophie, Wwe., geb. Hilliger, Hans-Jürgen-Sir. 15. E 
Solinger, Gustav, Schlosser, Neustadtring 6. H 
Salis, Salvatore, Kaufmann, Riedestr. 12. 
Salje, Fritz, Geschäftsführer, Hamburger Str. 223.H 
- Heinz, Ingenieur, Schöttlerstr. 14. 1 
Salk, Adam, Schuhmachermstr., Humboldstr. 32. 
Salke, Karl, Kraftwagenführer, Heilbergstr. 27. 1 
Solle, Dora, Wwe., geb. Tarnke, Moschst,. 15. E 
Sallentien, llse, Frl., Moltkestr. Ba. 
S,allier, Fritz, Obertelegraphensekretär i. R., SaarbrückenGr 
Stra~e 79. 1 
Salm & Bruns Ludwig Stolberg Nachfg. X Elektrotechn. 
Fabrik (lnh: Harry Br uns u. August Fredemann), 
P 40506, Helmstedter Sir. 34. F 940. 
Salmen, Hans, kaufm. Angestellter, Maschstr, 44. 
von Salmuth, Helene, Wwe., geb. Hoerstel, Steintor-
wall 6. 1 
Joachim, Porzellanausbesserungswerkstatt, Steintor• 
wall 6. E 
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Salome, Anna, Wwe., geb. Thielker, Korfesstr. 35, II 
Fredi, Konsfrukteur, Wilhelmshavener Str. 23. 1 
Hans, Bäckermstr., Helmstedter Str. 138. 1 
"Heinz, Reklamewerkst., Cammannstr. 8. (W: Heinrich-
Büssing-Str. 28.) 
Paul, mechan. Werkstatt, Korfesstr. 35. II 
Rudolf, vorm. Schlosser, Wilhelmitorwall 25. S 1 
Waller, Buchdrucker, Marienstr. 31. 1 
Salomo, Emilie, Frau, Campesfr. 266. E 
Salomon, Alfred, Telegraphenassisfenf, Maibaumstr. 10. 
Berta, Frl., Schneiderin, Wendenring 19. 
Else, Frau, geb. Holz, Heinrichsfr. 36. 
Emmi, Frau,' geb. Elfenberger, Madamenweg 41, 
Guslav, Arb., Thölmannstr. 40. 
Katharine, Wwe., geb. Meine, Altewiekring 25. II 
Paul, Arb., Steige 3. 11 
Willi, Schlosser, Celler Heerstr. 162. E 
Salomon u. Knausdorff X Gro~handlung mit Haus-
haltungsartikeln (lnh: Frau Gisela Knausdorff u. 
Hans Schildhauer), Altewiekring 25. 
Salosc:hin, Helene, Wwe., Hagenring 4. II 
H. Saloschin X GrofJhandel mit Gummi- u. Zelluloid-
waren, Friseurbedarf, Waschmittel ( lnh: Wwe. Helene 
Saloschin, Heinrich von Seelen u. Günter Wolfsohn 
[n. v. d. U. d. beiden letzeren]), Museumstr. 8. F 3781. 
Salof}nick, Max, Maurer, Broitzemer Str. 62. 
Salo~nik, Karl, Schuhmacher, Soarbrückener Str. 239. 
Salthammer, Karl, Polizeiwachtmeister, Berliner Str. 37. E 
v. Saltzen, Heinrich, Arb., Rudolfstr. 2. II 
Salvatore, Alfred, Eiskonditor, Am Mognifore 7. 
- Maria, Wwe., geb. Vettese, Speiseeishandlung, Am 
Magnitore 7. 
Salvetor, Alois, Steinsetzer, Gifhorner Str. 180. 
- Josef, Tischler, Tannhäuserstr. 22. E 
Salz, Anna, Wwe., geb. Link, Leopoldstr. 39/40. 
- Egon, Kraftwagenführer, Wilmerdingsfr. 7. III 
Selzbrunn, Ada, Wwe., geb. Jellouschegg, Campe-
strafJe 21. II 
Salzer, Rudolf, Ingenieur, Brunhildenstr. 12. 
Salziger, Georg, Schneidermsfr., Kreuzstr. 23a. E 
- Horst, Küchenmeister, Bültenweg 26a. 
Salzmann, Hans, Schlosser, Korfessfr. 35. 1 
Hermann, Arb., Jahnsfr. 5. l 
Hermann, vorm. Oberbäcker, Jahnsfr. 5. 1 
Konrad Salzmann X Tiefbauunternehmen u. Baustoff-
handlung (lnh: Konrad Salzmann), Münzstr. 12. 
Konrad, Bauunternehmer, Münzstr. 12. 
Kurt, Kontrolleur, Celler Str. 17. II 
Walter, Obergärtner, Neunkirchener Str. 42. E 
Samel, Albert, Steuersekretär, Melanchthonstr. 11. 
- Fritz, Brunnenbaumeister, Schopenhauersfr. 24. 1 
- Gottfried, Bäckermstr., Gerstäckerstr. 14. 
Semes, Herta, Frl., Jahnskamp 12. 
Samland, Johann, Angestellter, Heinrich-Büssing-Str. 27. E 
Sammann, Ludwig, Bohrer, Friedrichstr. 43. II 
Sammet, Martin, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 24. 
Samptlebe, Wilhelm, Handelsvertreter, P 60484, Vogel-
sang 87. II 
Samse, Agnes, Wwe., geb. Vollmer, Privat-Mittagstisch, 
Altewiekring 56. • 
Anna, Wwe., geb. Engelhardt, Helmstedter Str. 36. 
Auguste, Wwe., geb. Eschemann, Weinbergstr. 6. E 
Erich, Malereibetrieb, P 61137, Kreuzstr. 109. E 
Fritz, Sdineider, Cammannstr. 7. II 
Heinrich, Schmied, Kreuzstr. 5. 1 
Robert, Schneider, Helmstedter Str. 146. t 
Rudolf, Sattler- u. Tapeziermsfr., Polstermöbelhand-
lung, Kreuzstr. 109. E 
Samt/eben, Erwin, Klempner, Leipziger Str. 15. E 
- Friedrich, Oberrangiermeister i. R., Leipziger Str. 14. 1 
Gustav, Fräser, Hildebrandstr. 6. E 
Heinrich, vorm. Arb., Virchowstr. 1. 1 
Heinrich, Werkmeister, Goslarsche Str. 80. 
Helmut, Polizeianwärter, Leipziger Str. 14. 1 
Hermann, Lokomotivführer, Rathenaustr. 6. 
Karl, Sattler, Gliesmaroder Str. 77. III 
Karl-Heinz, Kaufmann, Auguststr. 11. 
Kurt, Buchdrucker, Honrothstr. 21. 1 
Mar:e, Wwe., geb. Spandau, Am Windmühlenberge 5. 
Minna, geb. Siedentopf, Leipziger Str. 84. 1 
Olto, kaufm. Angesle/lf~r, Herzogin-Elisabeth-Sh. 33. 
Otto, Dreher, Friedrichstr. 6. 1 
Richard, vorm. Angestellter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 33 
Rudolf, Schlosser, Leipziger Str. 129. t 
Theresia, Wwe., geb, Schneider, Madamenweg 49. 1 
Wilhelm, Reichsbahn-Oberlokomotivführer, Am Galg-
graben 40, t 
- Wilmar, Ingenieurbüro, Am Galggraben 40. 1 
Samulowitz, Otto, Reichsbahnobersekretär, Adolfsfr. 35. II 
Sanaitis, Karl, Gastwirtschaft (Güldenkrug), Güldensfr. 76. 
Sand, Lothar, kaufm. Angestellter, Kasernensir. 2. 
Sand- u. Kieswerke Gewerkschaft Bauschäfer & Co. X 
Kommanditgesellschaft, P. h. Ges: Felix ten Hompel 
u. Hugo Böddicker, Jasperallee 63. 
Sandau, Elisabeth, Frl., Lohengrinstr. 25. II 
- Elirnbefh, Wv.e'., geb. Schnepel, Stelnsefzerweg 11. E 
Er1:1d, vorm. Arb., Viewegsfr. 19a. II 
Errch, Werkmeister, Wilhelmshavener Str. 11'. 1 
Ernst-Wilhelm, Tischler, Herderstr. 2. 1 
Helmut, Postschaffner, NufJbergslr, 22. 1 
Johanna, Frau, geb, Beiau, Hildebrandstr. 50. II 
Karl, Arb., Völklinger Str. 22. E 
Wilhelm, Schlosser, Br.-G/iesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 109). 
Sandelmann, Frieda, Wwe., geb. Roloff, Husarenstr. 64. 1 
Offo, Maurer, Bevenroder Str. 12. E 
- jY~~:~_m, Glasschleiferei, P 36490, Bevonroder Str. 15. 
- Wilhelm, Stra~enbahnschaffnef, Mariensfr. 7a. E 
Sanden, Egon, Architekturbüro, Saarstr, 142. 1 
Georg, Polizeibeamter i. R., Ratsbleiehe 4. 
- Mar:e, Wwe., Saarstr. 142. 1 
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Sander, Adolf, Ingenieur, Siegfriedstr. 46. 1 
Albert, Arb., Friedrichslr. 6. E 
Albert, Arb., Hopfengarfen 38. E 
Albert, Lagermeister, Körnersfr. 20. 
Amalie, Wwe., geb. Diesel, Ackerhof 2. E 
Andreas, Desinfektor, Leisewifzsfr. Ba. E 
Anna, Wwe., geb. Grobe, Leonhardstr. 7. 
Anna, Wwe., geb. Hollischek, Saarsfr. 132. E 
Anna, Wwe., geb. Meyer, Huftenstr. 16. E 
Annemarie, Frl., Dr. med., Goslarsche Sfr. 79. 1 
Antonie, Wwe., geb. Vo~hagen, Steiermarksfr, 38. E 
Artur, Bankvorsteher, Friedensallee 25. E 
August Sander X vorm. Carl 
Möbelhaus 
Müller 
(lnh: August Sander) 
Gördelingerstraße 7 F 1701 
August, Möbelkaufmann, Gördelingersfr. 7. F 1701. 
August, Schuhwarenhandlg., Welfenp!atz 14. [F 3316] 
Augusle, Wwe., geb. Belhmann, Bankplatz 5. 
Berta, Frl., Huffensfr. 10. II 
Berta, Wwe., geb. Päfz, Roonsfr. 1. II 
Bruno, Bankangestellter, Berliner Str. 68. E 
Bruno Sander X Handlung mit Rundfunkgeräten u. 
Fahrrädern (lnh: Wwe. Liese! Sdnder, geb. Häwecker, 
u. minderj. Manfred u. Michael Sander), P 62588, 
Neue Str. 20a. 
Charlotfe, Frl., Volkerstr. 4. 1 
Charlofte, Frau, Celler Heerstr. 137. 1 
u. ß. 5onder & 5oOn x 
Fabrik techn. Bürsten 
(lnh: Heinz Sander; Prok: Frau llse Sander), 
Bk Niedbk., Löbb., P 61460, 




(lnh: Heinz Sander), 
und Großhandel von 
und Faserstoffen 
Straße 74 
Dietrich, Dr., Jurist, Pefristr. 14. E 
Eberhard, Tankwart, Stegmannstr. 15. 
Tierhaaren 
F 2164 
Edith, Wwe., geb. Hennig, Schuntersfr. 49. III 
Elisabeth, Frl., siehe Grob, Elisabeth. 
Elisabeth, Frl., Celler Str. 17. III 
Elisabeth, Frl., Putzmacherin, Bismarckstr. 6. II 
Elisabeth, Frau, Chemnifzsfr. 8. II 
Ella, Frl., Reiherst,. 19. 11 
Else, Wwe., geb. Harfwig, Helmstedfer Str. 101. 
Else, Wwe., geb. Jasper, Schefflersfr. 30. 
Else, Wwe., geb. Roloff, Roonsfr. 10. II 
Emil, Schleifer,ei, Kramerstr. 5. ,(W: Schöttlerstr. 4.) 
Emma, Wwe., geb. Heger, Gabelsberger Str. 4. II 
Emma, Wwe., geb. Müller, Siegfriedslr. 47. 1 
Erich, Malermstr., Rennelbergslr. 1 b. (W: Heinrich-
Heine-Str. 21. 1) 
Erich, Vermessungstechniker, Gliesrnaroder Sir. 86. II 
Erich, Vertreter, Jasperallee 33. II 
Erna, Wwe., geb. Ausf, Tischlerweg 23. 1 
Ernst, Fleischer, Hutfiltern 6. 1 
Ernst, Konstrukteur, Ackersfr. 20a, 1 
Ernst, Reichsb.-Helfer, Neunkirchener Str. 61. E 
Ewald, Hundelrimmer, Siegfriedsfr. 4. E 
Sander, Hedi, Frl., Friseuse, Villierstr. 3. 
Hedwig, Frau, geb. Schaper, Kirchstr. 2. 
Heinrich, Arb,, Sieglindstr. 11. II 
Heinrich, Elektriker, Kreuzstr. 74. 
Heinrich, Gastwirt, Altewiekring 13. II 
Heinrich, Kellner, Berframsfr. 58. II 
Heinrich, Lokomotivheizer, Sieglindstr. 2. II 
Heinrich, Maschinenbauer, Riddagshäuser Weg 15. 
Heinrich, Schlosser, Freyastr. 34. 1 
Heinrich, Techniker, Saarbrückener Str. 106. E 
Heinz, kaufm. Angestellter, Celler Str. 17. III 
Heinz, Fahrradwärter, Saarbrückener Str. 106. E 
Heinz, Kaufmann, Münsfedter SJr. 20e. 
Helmut, kaufm. Angestellter, Wachholtzstr. 2. 111 
Helmut, Friseur, Hildesheimer Str. 13. E 
Helmut, Mechaniker, Heinrichstr. 28. 
Helmut, Musiker, Broifzemer Str. 230. 
Hermann, Glasermstr., Leopoldstr. 39/40. (W: Ahorn-
weg 2.) F 3992. 
Hermann, Kraftwagenführer, Sieglindstr. 22. 1 
Hermann, Rentner, Hilsslr. 20. 
Hermann, Techniker, Wilhelm-Raabe-Slr. 22. E 
Hermine, Wwe., geb. Pfeifer, Kriemhildstr. 30. 
Hugo, kaufm. Angestellter, Dillinger Str. 65. E 
Hugo, Werkmeister, Diesterwegsfr. 6. III 
Johann, Generalagent, Bk Volksbk., P 62227, Rats-
bleiche 4a. F 1563. 
Johanne, Wwe., geb. Fricke, Hildesheimer Str. 13. E 
Jonny, Schlosser, Grünstr. 2. 
Josef, Kiempner, Schaumburgstr. 18, 
Josef, Schmied, Damm 17. II 
Karl, Arb., Döringstr. 8. E 
Karl, Bäcker, Helenenslr. 31. III 
Karl, Direktorstellvertreter, Lortzingstr. 1. ·E 
Karl, Gäitnerei, Kreuzstr. 81. 
Karl, Invalide, Gerfrudenstr. 8. E 
Karl, Kellner, Am Anger 7. 
Karl, Lokomotivführer, Asseweg 9. E 
Karl, Verwaltungsoberinspektor, Lampestr. 5. III 
Klara, Wwe., geb. Scholz, Chemnitzstr. 8, II 
Klara, Wwe., geb. Jungb!oedf, Schneiderin, Mad&men-
weg 143. II , 
Laure, Wwe., geb. Liebers, Madamenweg 150. III 
Liesel, Wwe., geb. Hävecker, Broifzemer Str. 242. 11 
Lina, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 17. E 
Lotte, Heilgymnastik, Wachholtzsfr. 2 .. 
Margarete, Frau, Rebenstr. 293. 
Margarete, Frau, Roonsfr. 1. II 
Marie, Frau, geb. Druwe, Tostmannplatz 16. 
Marie, Wwe., geb. Dannheim, Frankfurter 
Straße 16. E 
Marie, Wwe., geb. Schamlotl, Kunz'ekampsfr 18. 
Marie, Wwe., qeb. Sindhanns, Goslarsche Str. 74. 
Martha, Frl., Heimstättenweg 21. 
Martha, frau, geb. Boschinski, Berframstr. 58. II 
Martha, Frau, geb. Raimer, Odastr. 8. 1 
M:=,irtha, Wwe., geb. Baue,r, Thomaesfr. 10, 1 
Minna, Wwe., geb. MafJberg, Hermannstr. 5. E 
Otto, Arb., Leipziger Str. 77. 1 
Otto, Dentisl, Virchowstr. 10. III 
Ollo, Oberlehrer, Landstr. 12. 1 
Otlo, Poslschaffner i. R., Tunicasfr. 4. II 
Otto, Telegraphenarb., Hildebrandsfr. 46. 1 
Paul, Dreher, Jahnsfr. 5. 111 
Paul, Ingenieur, Jahnskamp 28. 
Paula, Wwe., geb. Siebrand, Allersfr. 36. III 
Richard, Dreher, Heitbergsfr. 15. H 
Richard, Klaviertechniker, Berliner Str. 52. E 
Richard, jun., Mal.er, Kurzekampstr. 18. E 
Robert, Monteur, Wesemeierstr. 22. E 
Rolf, Kellner, Helenenstr. 31. II 
Rudolf, Telephonist, Korfesstr. 1·9. 1 
Rudolf, Tisd1lermstr., Leonhardstr. 15. 
Rudolf, Tischlermstr., Taubensfr. 11, 
Sophie, Frau, geb. Hennies, Grünstr. 19. II 
Sophie, Wwe., geb. Witte, Altewiekring 74. III 
Franziska, Frau, qeb. Myna, Siegfriedstr. 51. II 
Fred-Ewald, Schauspieler, Wendenring 36. II 
,_ Toni, Wwe., geb. Lindemann, Hamburger Str. 252. 1 Toni, Wwe., geb. Runtzler, Johannitersfr 3. 
Frieda, Frau, geb. Mäuselein, TarJnhäusersfr. 3. 1 
Friedrich, Schne:der, Marienstr. 13. II 
Friedrich-August, Studienrat und Kunstmaler, Henne-
bergsfr. 3. E 
Fritz, kaufm. Angestellter, Roonstr. 1. II 
Fritz, Musiker, Königsberger Str. 1·4. 1 
Gerda, Wwe., geb. Gurgsdies, Wendenmaschsfr. 9. 
Gerhard, Buchdrucker, Husarenstr. 36. 
Gerhard, Dr., Studienassessor, Landstr. 12. 1 
Gerhard, Oberregierungsrat, Altstadtring 35. II F 2960. 
Gertrud, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 45. 1 
Gertrud, Frau, geb. Hartwig, Sommerlust 8. 1 
Grete, Wwe., geb. Klingmann, Elmblick 23. 
Günter, Elektriker, Alte Knochenhauersfr. 13. 
Günter, Kaufmann, Fasanensfr. 38. II 
Guslav, Bunkerwart, Sackring 51. 1 
Gustav, Händler, Klagenfc.irter Str. 13. 
Gusfav, Kraftwagenführer, Sieqfriedstr. 103. E 
Hans, kaufm. Angestellter, Grünsir. 19. II 
Hans, Polizeibeamter, Friedrichsfr. 20. 
Hans Sanderx 
Wäsche-Spezial-Geschäft - Spez.: fertige 
Wäsche jeder Art, eigene Anfertigung 
(lnh: Walter Bähr), 
Bk H. & Sch., Staatsbk., Merkbk., P 64 
Friedrich-Wilhelm-Straße 5 E u. 1, F 2S85 
W. Sander 
Baumeister 
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten 
Münsted1er Straße 1, F 2117 
Walfer, Arb., Broitzemer Str. (Gartenverein Wein-
berg, Parzelle 17). 
Walter, Dreher, Renne/bergstr. 16. 1 
Walter, Privatmann, Wilhelmitorwall 34. E 
Walter, Sattler, Gmeinerstr. 17. E 
Wilhelm, Arb., Celler Heerstr. 130. 
Wilhelm, Hausmeister, Huttenstr. 7. E 
Wilhelm, Kellner, Berframstr. 58. II 
Wilhelm, Klempner, Hamburger Str. 252. 
Wilhelm, Magazinverwalter, Götfingstr. 6. E 
Wilhelm, Maler, Howaldtstr, 9. IV 
Wilhelm, Obermonteur, Honrofhstr. 8. 
Wilhelm, Rentner, Frankfurter Str. 271, III 
Wilhelm, Schleifer, Juliusstr. 30d. 
Willi, Arb., Goslarsche Str. 36. t 
Willi, Postbetriebswart, Altstadtring 51. 1 
Willi, Straf}enbahnschaffner, Tunicastr. 4. II 
Sanders, Diedrich, Verwaltungsjurist, Lampestr. 4a. 
Sandforlh, Theo, Dr., Dipl.-Kaufm., Gutenbergstr. 9. E 
[F 1471]. 
Sandfuchs, Erich, Kellner, Bortfelder Stieg •· 1 
- Robert, Landesinspektor, Ziethensfr. 1. 1 
Sandhack, Friedrich, Schlossermstr., Steinriedendamm 16. 
Sandhage, Erna, Wwe., geb. Rabe, Juliusstr. 25. 1 
- Heinrich, v6rm. W&rkschutzangestellter, Madamen-
weg 3. II 
:?.fli 
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Schaaf 
Sandig, Ernst, Verlagsdirektor, P (Leipzig) 6698, Autor-
strafie 2. E u. / 
Sasse, Otto, Arb., Frankfurter Str. 264. III 
Robert, Bote, Robert-Koch-Sir. 7. II 
- Wilfried, Handelsvertreter, Kleine Kreuzstr. 8. E 
Sandig & Co., Lack- und Farbenhand!ung, Gördelinger-
Wi:helm, vorm. Schuhmmchermsfr., Helmstedter Str. 95. 
- Willi, kaufm. Angestellter, Helmstedter Str. 91. 
strafie 37. 
Sandke, Erich, Oberpostbauinspektor, Maibaumstr. 13. II 
Sandler, Manfred, Treuhänder, Mönchstr. 1. F 4782. 
Sandmann, Erich, Kraftfahrzeugmsfr., Saarsfr. 29. E 
- Martha, Frau, geb. Rum/er, St.-Wende/-Str. 19 
- Minna, Wwe., geb. Krieghoff, Karlsfr. 88. 1 
- Walter, Vorschlosser, Limbeker Str. 29. II 
Sandner, Arwed, kaufm. Angestellter, Cyriaksring 45. 
- Walter, Architekt, Hildebrands!,. 14. E 
Sandring, Anna, Wwe., geb. Schenk, Borsigstr. 8. E 
Sandrock, Paul, techn. Angestellter, Merziger Str. 18. 
Sandsfröm, Wilhelm, Arb., Geysostr. 7. 
Sandl, Albert, Rentner, Madamenweg 183. / 
- Hermann, Pförtner, Saarstr, 113. E 
Sandte, Karl, Privatmann, Rudolfstr. 8. E 
Sandvofi, Bruno, Studienrat a. D., Heinrichstr. 36. III 
Elfriede, Frau, In den langen Äckern 8. II 
Emil Sandvofi X Möbelhandlung (/nh: Frau Hilde-
gard He,ns, geb. Sandvofi), P 76201, Wilhelm-Bode-
Strafie 11. 
Erich, kaufm. Angestellter, Steintorwal/ 7a. 
Erich, Malereibetrieb, He/golandstr. 56. 
Gottlieb, vorm. Maurer, Karl-Schmidt-Sir. 6. II 
Heinrich, Schlosser, Wallst,. 19. E 
Heinz, Kraftwagenführer, Yorksfr. 8. II 
Hermann, Mechaniker, Friedrichstr, 17. 1 
HEnmann, Regierungsinspektor, Saarbrückener Sfr. 95. 
Karl, Mechaniker, St.-Wendel-Str. 12. 
Karl, Steuerassistent, Broitzemer Str. 6. II 
Konradine, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir. 11. E 
Otto, Arb., Nufibergstr. 7. / 
Walter, Dr. med., prakt. Arzt, Steintorwall 8. 1 F 3627. 
Walter, Monteur, In den Langen Äckern 8. 1 
- Willi, Schlosser, Siegfriedstr. 59. II 
Sanetra, Willi, Klavierbauer u. Pianist, Körnerstr. 6. E 
Sange!, Otto, Geschäftsreisender, Mergesstr. 13. 
Sangmeisler, Fritz, Kesselschmied, Berlramsfr. 52. III 
Sanitätswache, Münzstr. 7. F 1060/61. 
Sanitätswagen Land, F 1825. • 
Sanitätswagen Stadt, F 2436. 
Sanitätswesen, s. 1. Abt. Verzeichnis der Behörden. 
Sann, Ulrich, Apotheker, Heidbleekanger 4. 
Sannemann, A/berf, Lebensmiffelhandlung, GrÜn:ifr. 11. 
(W: Karl-Marx-St,. 12. E) 
Senner, Otto, Kaufmann, Hagenring 6. 1 
Sannerf, Alfons, Landwirt, Lüderifzsfr. 5. 
Sanskat, !..uise, Wwe., geb. Kumm, Hafenstr. 5. 
Sapper, Walter, Anzeigenleiter, Holzmindener Sir. 38. 
Sapunow, Alex, Schweif)er, Sackring 47. t 
Sarach, 1/se, Wwe., geb. Riebe, Bevenroder Sfr. 31. 1 
Sarbach, Franziska, Frau, geb. Weber, Riddagshä1,1ser 
Weg 61. lt 




Bk Volksbk., P 759 97, 
(lnh: Alfred Mull er; Prok: Ernst 




Sarge, Richard, Buchdrucker, Salzdahlumer Str. 242. 
Sarnes, Julia, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 10. 1 
- Maria, Frau, geb. Kawan, Görgesstr. 22. 
Sarnow, Hans Kaufmann, Beckinger Str. 8. E 
Sarömba, Hermann, Vorarb., Brudersfieg 4. E 
Sarpe, Fritz, Dipl.-Landwirt, Celler Str. 65. 
Sarrach, Bruno, Postfacharb., Lerchenfeld 9. 1 
Sarstedt, Heinrich, Fleischer, Saarsfr. 57. 1 
Sortor, Roberl, Mechaniker, Kastanienallee 16. 1 
Sartoris, Joseph, Chorsänger, Leopoldstr. 13. 1 
Sortorius, Gustav, Eichungsinspekfor i. R., Heinrichsfr. 6. 
Hans, Verwaltungs-Obersekrelär, Heinrich-Heine-
Strafie 23. E 
Helmut, Tierarzt, Steige 8. /. F 5052. 
Herbert, Dr. jur., Hutfenstr. 12. 1 
Kurt, Rektor, Sto/zestr. 14. II 
Margarete, Frl., Joseph-Fraunhofer-Sir. 12. 
Marie, Wwe., geb. Schreckhas, Joseph-Fraunhofer-
Strafie 12. 
Safi, Erwin, Postfacharb., Kieler Str. 28. II 
Kar/, Bau-lng.,.Luisenstr. 15. E 
Paul, Schlosser, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappe/berg, Garten 4). 
Thomas, Arb., Mittelweg 80. 
- Walter, Maler, Feuerba.chstr. 4. E 
Sasse, Elisabeth, Wwe., geb. Bertram, Wilhelm-Bode-
Strafie 27. III 
Elle, Wwe., Steintorwall 6. 
Ellen, Frl., Schneiderin, Wilhelm-Raabe-Str. 24. II 
Frieda, Wwe., geb. Peters, Siegfriedstr. 56. 
Fritz, Arb., Grünstr. 2. II 
- Willi, Lagerverwalter, Beckinger Str. 4. 
- Willi, Privatlehrer, Maschplatz 3. III F 3045. 
Sassen, Maria, Wwe., geb. Buchelt, Miltelriede 11. 1 
Sassenhagen, Otto, Kraftwagenführer, Sehunterstr. 43. !V 
- Richard, Bäcker, /thstr. 4. 
Sasserafh, Willy, Architekturbüro, Griepenkerlsfr. 3. E 
F 281. 
Sassenroth, Friedrich, kaufm. Angestellter, Helrnsfedler 
Strafie 97. II 
Safimann, Emi/ie, Frl., Helmstedter Str. 92. 
Sa/tler, Adolf, Stadtinspektor, Mittelweg 6a. / 
August, Arb., Brahmssfr. 5. E 
Brigitte, Frau, geb. Buchholtz, Lehrerin, Geyso-
straße 4. 
Ernst, Polizeibeamter, Uferstr. 1. 1 
Henny, Frl., Siegfriedstr. 124. E 
Hermann, Arb., Berliner Str. 98a. 
Josef, Schlosser, Thälmannstr. 3. 
Karl, Tischler, Neuhofstr. 11. 
Oskar, Arb. Comeniussfr. 34, 
Oskar, vom. Ingenieur, Wilhelm-Raabe-Str. 9. III 
Wilhelm, Rentner~ Kannengie~erstr. 7. II 
Sattler- u. Tapezierer-Innung, Geschäftsstelle: Brabant-
strafie 8 (Eing.: Leihhausgang 1). F 1242. 
Safzer, Karl, Hausmeister, Ludwigsfr. 23. II 
SafLnik, Emilie, Wwe., geb. Lukas, Ottweiler Str. 3. E 
- Rosalie, Wwe., geb . .Macher, Riddagshäuser Weg 64. 
Saudhof, s. a. Saudhott, Sauthof u. Sauthott. 
Emilie, Wwe., geb. Dralle, Bahnhofstr. 12. t 
Karl, Handlung rnit Altertümern, Friesenstr. 7. Eu. 1 
Rudolf, Angestellter, Juliusstr. 23. E. 
'.DloHer SouOOof 
Klempner- und Installationsmeister 
Freisestr. 12 F 894 
Saudhoff s. Saudhof, Sauthof u. Sauthoff. 
- Wilhelm, Privatmann, Helenensfr. 26. 
Saue, Albrecht, Arb., Viewegstr. 17. E 
- Auguste, Frl., Karlstr. 31. 1 
1 
Erich, Jusfizvo/lsfreck.ungsassisfenf, Sieglindstr. 21. E 
Hedwig, Frl., Karlstr. 28. E 
Helene, Wwe., geb. Marfh, Karlsfr. 43. III 
Klara, Frl., Karlsfr; 28. E 
Luise, Wwe., geb .. Fröhling, Bevenroder Sir. 130, 
Martha, Frl., Karlstr. 28. E 
Paul, Arb., Bevenroder Str. 130. 
Walter, vorm. Schlosser, Karlsfr. 28, 
Sauer, Alfred, Molkereimeister, Spinnersfr. 11. E 
Annalies, Frau, geb. Sfeinbeck, Heinr.-Heine-Str. 10. 
August, Landwirt, Gifhorner Sir. •1·24. E 
Berfa, Wwe., St.-Wendef-Str. 44. 
Bertold, Arb., Maschplatz 3. 
Bruno, Geschäftsführer, Charlotfenhöhe 2. II 
Edmund, Maurer, Berliner Str. 15. 1 
Else, . Wwe., geb. Himmel, H~genring 4. II 
Franziska, Gesundheitsfürsorgerin.., i. R., Helmstedter 
Strafie 36a. 
Friedrich, Kaufmann, Sehuntersir. 43. 
Friederike, Wwe., geb. Göhmann, Mariensfr. 41. 
Fritz, Sfudenl, Marienstr. 24. 
Gerhard, Buchhalter, Bei dem Gerichte ·13, E 
Gusfav, Arb., Steinriedendamm 7. 
Hans, Ingenieurbüro, Scharnhorststr. 8. 1 
Helmut, techn. Reichsbahnsekretär, Sandgruben-
weg 91. 
Hermann, Kesselschmied, Ackerstr. (Keide/lager). 
Karl, Dipl.-Ing., Altstadtring 44. / 
Louis, Milchhändler, Spitzwegstr. 33. (W: Comenius-
strafie 27,) 
Martin, Arb., Saarsfr. 94. 
Max, Zugschaffner, Borsigsfr. 10. 
Olga, Wwe., geb. Schnelle, Rosenstr. 22. 
Otto, kautm. Angestellter, Pfälzerstr. 20. / 
Rudolf, Bäckermstr., Liebigstr. 10. II 
Rudolf, Elektromonteur, Kärntenstr. 6. E 
Rudolf, Schlosser, Ludwigstr. 12. 
Selma, Frl., Gifhorner Str. 124. E 
Yiktor, Mechaniker, Warndfsfr. 6. 
Wilhelm, Geschäftsführer, Gieselerwall 2. 1 F 1540. 
Wilhelm, Reichsb.-Obersekretär, Heinrichsfr. 30. E 
Wilhelm, Schlosser, Goslarsche Str. 100. III 
Sauer-Transport-Company X Spedition (lnh: Friedrich 
Sauer und Frau Margarete Sauer, beide in Ham--
burg), Goslarsche Str. 88. F 2573 und 4631. 
Sauer & Co., Maschinen- und Apparatebau-Gesetlschaft 
m. b. H. X (n. v. d. U. v. 1 Geschf.), Geschf: Hans 
Sauer und Frau Else Sauer, geb. Kox, beide in Bed-
burg, Grünstr. 21. 
Sauerbaum, Paul, Maurer, Schopenhauersfr. 20. 
Sauerbier, Albert, Stadtoberinspektor a, D., Bertram-
strafie 21. E 
Bernhard, Obermonteur, Dachsweg 12. 
Berla, Wwe., geb. Bültemann, Giersbergstr. 8. III 
Günter, Friseurgeschäft, Heintichstr, 30. (W: Giers-
bergstr. 8.) 
Sauermann, Annaliese, Wwe., geb. Metze!, Buch- u. Zeit-
schriftenhandlung, Am Bruchtore 4. E (W: Friedrich-
Wilhelm-St,. 29. lt) 
August, Polier, Br.-Völkenrode. 
Helene, Wwe., geb. Rost, Altewiekring 50. 1 
Karl, Dipl.-Ing., Blücherstr. 1. II 
Margarete, Frl., Lehrerin, Altewiekring 50. 1 
Sauermilch, Karl Hermann, techn. Telegr.-lnspektor, All-
stadtring 8. 1 
- Martha, Frl., Odastr. 4. II 
Sauerstoffwerk Braunschweig der Gesellschaft für Linde's 
Eismaschinen A.-G., Mittelweg 18. [F 2455) 
Sauerwein, Mathilde, Frau, geb. Uerpmann, Homburg-
strafie 1·4. 
Sauers, Rudolf, Justizangestellter, Osterbergstr. 12. 1 
Sauest, Alwine, Wwe., geb. Kuchenbuch, Zeppelin-
strafie 7. III 
Saul, Agnes, Wwe., Saarbrückener Str. 179. 
Alfred, Monteur, Kaiserstr. 31. II 
Anna, Frl., Leonhardstr. 2. 1 
- Erich, Schneiderei, Schubertstr. 2. 
EltNS'I' SAUL 
Kunst- und Bauglaserei 
Bk Volksbk. Kto.-Nr. 1401, P (Hannover) 59960, 
Frankfurter Straße 14. F 2409. 
Hermann Saul, Glaserei 
M a da m e n weg 173 
(W: Jagdslieg 21), F 145 
Kurt, Glasermstr., Cyriaksring 8. 
Saulich, Franz, Mechaniker, Saarbrückener Str. 66. II 
Sauli~, Stanislaus, Maurer, Siedlerweg 20. 
Sauna-Bad, Am Hauptbahnhof. F 5222. 
Saupe, Karl, Polizeibeamter, Pestalozzistr. 3. 
Saurifz, Paul, Mühlenbauer, Helenensfr. 26. 111 
Saust, Elisabeth, Wwe., geb. P'ielert, Schöttlerstr, 19. III 
Martha, Frl., Schneiderin, Wendenring 19. 1 
- Rosa/ie, Wwe., Saarstr. 100. / 
- Willi, kaufm. Angestellter, Roonsfr. 11. II. 
- Willi, Arb., Kleine· Burg 4. 
Sauler, Luise, Wwe., Hopfengarfen 39. II 
Sauthof s. auch Saudhof, Saudhoff u. Sauthoff. 
Ernst, Schlosser, Wiendruwesfr. 3. 1 
Günter, Dr. med. dent., Zahnarzt, 
Straße 40. F 1727. 
Heinrich, Student, Gro~e Str. 29. 
Berliner 
Hildegard, Wwe., geb. Becker, Ouerumer Str. 30. E 
Klara, Wwe,, geb. Büttner, Rosenstr. 5. 1 
Lina, Wwe., geb. Stichnoth, Nordstr. 1. II 
Lisbeth, Frl., Rosenstr. 5. 1 
w;lhelm, Telegr.-/nspektor i. R., Wilhe/m-Raabe-
Strafie 17. III 
Sauthoft, s. auch Saudhot, Saudhoft u. Sauthof. 
Agnes, Wwe., geb. Kopf, Kreuzstr. 94. I 
Albert, Schlosser, Husarenstr. 58. II 
Erna, Wwe., geb. Schleifer, Jasperallee 48, E 
Friedrich, Arb., He/enenstr. 25. II 
Gustav Mefigehilte, Broitzemer Str. 253. 
Herma~n, Schmiedemsfr., Schillerstr. 5. III 
Karl, Schneidermstr., Rebensfr. 2a. E 
Ludwig, Schlosser, Kreuzsir. 94. 1 
Martha, Frau, geb. Hikelberger, Katharinenstr. 8. II 
Wilhelm, Tischler, Lönsstr. 7. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Buschbaum, Husarensfr. 58, 1 
Sa.uveur, Henri, Dipl.-Ing., Sack.ring 48. 1 
Sawannia, Oswald, Ingenieur, Virchowstr. 39. II 
Sawatzky, Friede, Frau, Gas/ersehe Str. 77. II 
- Friedrich, Invalide, Madamenweg 38. 
Frilz, Kraftwagenführer, Leipzig~r Str. 52. 
- Willi, städt. Angestellter, Kastanienallee 59. 1 
Sawazky, Erika, Frau, geb. Wagner, Madamenweg 38. 1 
Sawienko, Georg, Landwirt, Bürgerstr. 14. II 
Sawitzky, Fr:edrich, Geschäftsreisender, Abhtr. 1. III 
-Sawodny, Bruno, Arb., Sidonienstr. 6. 1 
Sawosch, Friedrich, Kaufmann, Lessingplafz 7. II F 870. 
- Friedrich Sawosch X Lebensmittelgrofihandlung (lnh: 
Friedrich Sawosch), Bk Landesbk. u. Merkbk., P 4329, 
Lessingplatz 7. II F 870. 
Saxe!, Josef, Justizangestellter, Spinnerstr. 7. 1 
Sbrzesny, Albert, Kraftwagenführer, Mariensfr. 26. 
Scala-Lichtspiele, Kohlmarkt 2, F 2715. 
Scanzoni von Lichtenfeh, Kurt, Dr. med., Facharzt für 
Urologie, Hamburger Str. 226. F 2583. (W: Stein-
brecherstr. 13. III) F 2129. 




P 407 01 Leopoldstraße 23 F 4176 
Hans, Obersekretär, Gerstäckersfr. 14. 1 
Hermann, jun., Monteur, Altstadtring 13. III 
Hermann, sen., Vorarb., Altstadtring 13. III 
Hermann, Werkmeister, Siegfriedsfr. 29. E 
Karl-Heinz, Dipl.-Kaufm. u. Dipl.-Sleuersachversfän-
diger, Bk Staatsbk., P 23393, Bertramstr. 21. E 
Ludwig, Kraftfahrzeughandlg,, Wo/fenbütteler Str. 8. 
(W: Richterstr. 11.) F 4342 u, 663. 
Schaaf, Albert, Techniker, Leopoldstr. 23. E 
- Elise, Wwe., Wendenring 19. E 
Friedrich, Arb., Rudolfstr. 3. / 
- llse, Frau, geb. Rude, Brunhildenstr. 8. 
- Karl, Gewerbeoberlehrer a. D., Wilhelm-Raabe-Str. 24. 
Karl, Schlosser, Artusstr. 3, E 
- Karla, Frl., Friseurmstrn., Korfessfr. 24. (W: Alfe-
wiekring 196). 
Sauerborn, Andreas, Arb., Alte Knochenhauerstr. 13. II 
Sauerbrey, Hugo; Angestellter, Stegmannsh. 8. 
- Kurt, Dipl.-Kaufm., Brunnenweg 3. 
Sauerheber, Günter, Bauingenieur, Bülfenweg 64. E 
Sauerland, Emma, Frl., Wabestr, 27a. E 
Sauerland!, Walter, Dr., Dipl.-Landwirt, Br.-Vö/kenrode. 
Gertrud, Wwe., geb. Zebski, Gudrunstr. 14. 
Marie, Wwe., geb. Wischott, Huberfusweg 11, 1 
Mathilde, Wwe., geb. Hohensee, Schölllerstr. 5. II 
Ollo, Handwerkskammer-Syndikus, Geysostr. 3a. II 










Schaak, August, Landwirt, Echternstr. 43, 
Sehaal, Wilhelm, Gro~fleischerei, Helmstedfer Str. 37. 
Sehaale, Paul, Tischlerei, Ekberlstr. 14. (W: Masch-
sfra~e 18a. II) 
Schaar, Berta, Frau, geb. Günzel, Inselwall 15. 
Erwin, Postangestellter, Nordstr. 19. 
Hildegard, Frau, Humboldtstr. 33. E 
Otto, Kaufmann, Broitzemer Str. 230. 
Paul, Maurer, Gabelsbergerstr. 21. IV 
Richard, kaufm. Angestellter, Bei dem Gerichte 23. II 
Richard, Zimmerpolier, Gliesmaroder Str. 32. 1 
Willi, Malermsfr., Altstadtring 50. E 
Schaardt, Wilhelm, vorm. Heizer, Olfermannstr. 7. 
Schaare, s. auch Schare. 
Adoll, Reichsb.-Zugtührer, Charlottenhöhe 29. E 
Anna, Wwe., geb. Goldgräbe, Ejchtalstr. 26. 111 
Auguste, Wwe. 1 geb. Schröder, Marienstr. 48. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Hensel, Mariensfr. 43. II 
Emilie, Frl., Lehrerin i. R., Villierstr. 3. 1 
Erich, Lederwarenherstellung u. -handlg., Broitzemer 
Stra~e 230. (W: Cyriaksring 35. IV) 
Ernst, Polizeiobersekretär i. R., P'etristr.- 15. II 
Ewald, Kraftwagenführer, Eichtalstr. 26. III 
Fritz, vorm. techn. Angestellter, Hohenstaufen-
s1raße 13. 
Gertrud, Frl., Dudweilerstr. 2. 
Grete, Frau, geb. Löhrmann, Leibnizp\atz 14. III 
Hans, Lokomotivführer:rnwärter, Salzdahlumer Stra~e 
Nr. 203b. II 
Hans, Schlosser, Im Seumel 29. 
Hedwig, Milch- und Molkereiwarenhandlung, 
Bertrams1r. 23. 
Heinrich Schaare 
Dachdeckermeister und Gerüstbaugeschäft 
Bk Nordwbk., P 43006, Kastanienallee 11, f 2278 
Heinrich, Sattlermstr., Saarbrückener Str. 50. II 
Helene, Frl., Hamburger Str. 256. 1 
Hermann, Invalide, Sophienslr. 36. 1 
Hermann, Eisenbahn-Zugschaffner, Ensdarfer 
Straße 31. E 
Hermann, Tischler, Alerdssfr~ 14. II 
Karl, Invalide, Hamburger Str. 255. 1 
Karl, Mechaniker, Nordstr. 37. II 
Karl, Sattler, Maibaumstr. 14. II 
Karl Schaare X Stra~enbau und Tiefoau (lnh: Waller 
Schaare; Prok: Walter Kreth, Emil Ebeling u. Dipl.-
Ing. Edgar Knobbe); Bk Landesbk., Staatsbk. und 
Volksbk., P 40787, Saarbrückener Str. 50. f Sammel-
Nr. 2275. 
Karl-Heinz, Kaufmann, Madamenweg 25. 11 
Karl L. Schaare X Lebensmittelhand:ung (lnh: Karl 
Louis Schaare), Hamburger Str. 255. E 
Karl Louis, Kaufmann, Hamburger Str. 255. E 
Lieselotte, Frau, Heinrich-Heine-Sir. 10. E 
Lotte, Frau, geb. Albrecht, Kreuzsir. 44. E 
Luise, Frl., Husarenslr. 14. II 
Martha, Wwe., geb. Ullrich, Gertrudenstr. 27. 
Minna, Wwe., geb. Hinze, Karl-Marx-Str. 12. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Kriemhildstr. 24a. E 
Otto, vorm. Maschinist, Riedestr. 2a. 1 
Richard, sen., Maurerpolier, In den Langen 
Äckern 50. E 
Richard jun.r Versid,erungsangestellter, In den Lan-
gen Äckern 50. II 
Rudolf, Buchbindermstr., Bürobedarfsartikel, Kalen-
wall 1 u. Damm 40. (W: Madamenweg 30. 1) f 1757. 
Rudolf, Werkhelfer, Wilhelm-Raabe-Str. 3. E 
Walter, Bauingenieur, Saarbrückener Str. 50. Eu. 
Walter, Mechaniker, Leipziger Str. 50. E 
Walter, Milchhändler, Juliussfr. 3. 1 
Walter, Werkführer, Sandgrubenweg 89. 1 
Werner, Schlosser, Juliusstr. 3. E 
Wilhelm, Arb., Heinrich-Heine-Sir. 14. III 
Wilhelm, Wirtschaftsberater, Leipziger Str. 54, 
Willi, Dentist, P 55824, Am Magnifore 8. lt f 1335. 
Willi, Kraftwagenführer, Splnnerstr. 12. II 
Schaarschmidt, Hildegard, Wwe., geb. Möhle, 
Howaldtstr. 3. 
- Hildegard, Wwe., geb. Pätzold, Wachholtzslr. 19. 
- Theodor, Justizangestellter, Karl-Marx-Sir. 25. III 
Schaart, Heinrich, Rentner, Olschlägern 4. 1 
Schaaser, Martin, Bahnarb., Leonhardstr. 24. II 
Schab, August, Eisenbahn-Rangieraufseher, Mett-
lacher Str. 1. 1 
- Elfriede, Wwe., geb. Janecke, Marienstr. 46. E 
- Hermann, Eisenb.-Hilfswelchenwärter, Königs-
berger Str. 12. . 
Schaberick, Fritz, Bahnarb., Tannenbergsir. 19. 1 
Arnold Schaberow, G. m. b. H. X Handel mit Zeichen-
bedarf; Geschf: Kurt Mittag, Sieglriedstr. 75. 1 
f 3275, 
Schoblowsky, Charlotte, Frau, geb, Friedulowitz, Marien-
strafie 210. III 
Schach, Otto, Karlslr. 21. 
- Rudolf, Rentner, Autorstr. 8. 1 
Schachei, Paul, Kaufmann, P 61570, Riddagshäuser 
Weg 65. f 5382. 
(lnh: Paul· Schachei) 
Theater- u. Maskenkostüme, Gesellschafts. 
Garderobe für Damen u. Herren, 
Riddagshäuser Weg 65 f 5382 
H • 111 b· ·&. s·h X KAFF E .E _ G R o SJ·~o s, E RE • e I s .· . 0 n Rebenstraße 16a. Am Fallersleb!>rT!>f<l 6}~uf52 97 u. 5298 
Schacher!, Franz, Einrichter, Gmeinerstr. 9. 1 
- Rudolf, Postfacharb., Bassestr. 3. l 
Schachschal, Gerda, Wwe., geb. Goldback, Diesterweg~ 
sfra~e 6. II 
Schacht, Anita, Frl., Kastanienallee 23. 
Anna, Frau, geb. Wiltkop, Husarenstr. 70. II 
Anton, Schmied, Hamburger Str. 22. H E 
Artur, Prokurist, Altstadtring 4. 1 
August, Ankerwickler, Helenenstr. 8. 1 
Bruno, Schlosser, Jasperallee 66. E 
Emmy, Frl., Am Hohen Tore ~- II 
Ernst, Fleischermstr., Kastanienallee' 41. II 
Ernst, P'ianist, Steintorwall 1. 1 
F. Schacht, K.-G. X Dachpappenfabrik u. Pflanzen-
schutzmittel (n. v. d. U. v. 1 p. h. Ges. od. v. 2 p. 
h. Ges. od. v. 1 p. h. Ges. u, 1 Prok. od. v. 2 Prok.) 
P. h. Ges: Kurl Föhring; P'rok: 0. Bruns, Hugo 
Harz u. Dr.-lng. Hans Wirth*, Bk. Löbb. u. Merkbk,. 
p· 4216, Bültenweg 48. f Sammel-Nr. 2363 u. 5246. 
Friedrich, Wächter, Hamburger Str. 238. II 
Gerfrud, Frau, Musiklehrerin, Steintorwall 1. 1 
Günter, Kraftwagenführer, Berliner Str. 1'12. II 
Heinrich, Buchhalter, Heinrichstr. 23. E 
Helene, Frl., Grabenstr. 2. III 
Hermann, Kaufmann, Vogelsang 88. 1 
Johannes, Sattlermstr., P 42570, Bültenweg 39/40. (W: 
Brunhildenstr. 13. E 
Karl, Invalide, Hamburger Str. 36. II 
Karl, Reichsb.-Werkmeister, Rischkampweg 46. 
Maria, Wwe., Altstadtring 51. II 
Marie, Frau, Fischhandlung, Hagenmarkt 13 {Markt-
halle). (W: Hambt!rger Str. 36. II) 
Otto, Lebensmittelgeschäft, Bk Volksbk., P 41099, 
Wilhelm-Raabe-Str. 1. E f 4374. 
Richard, Angestellter, Cyriaksring 40. 1 
Richard, Renfner, Kramersfr.\ 4. 1 
Rogneda, Wwe., geb. Hoerschelmann, Walküren-
ring 47. 1 
Valentin, Arb., Hamburger Str. 35. II 
Walli, Wwe., geb. Berger, Wilhelm-Bode-Sir. 39. 1 
Walter, Arb„ Blumenstr. 5. E 
Wilhelm, Buchhändler, Kastanienollee 69a. 1 
Schachlebeck, Eisa, Frl., Salzdahlumer Sir. 222. E 
Schack, Käthe, Wwe., geb, Nitsch, Mariensfr. 24. 
- Valerian Konstrukteur, Moltkestr. 5. 
Schackopp, Otto, Buchhalter, Cyriaksring 57. III 
Sdiad, Maria, Frau, geb. W:ese, In den Langen Äckern 48. 
Schade, Albert, Angestellter, Kleine Kreuzstr. 11. fit 
- Albert, Dreher, Siegfrieds!r. 126. 1 
Allred Tischler, Münzberg 8 (Garten). 
Alwin~, Frall, geb. Bergmann, Arminiusstr. 1. E 
Arfur, Schlosser, Wilmerdingstr. 2. E 
Auguste, Wwe., qeb. Thiele, Madamenweg 38. 
Bernhard sen., Schl6sser, Kalandstr. 2. E 
Bernhard jun:, Werkmeister, Kalandstr. 2. E 
Berta, Wwe., Lenausfr. 14. III 
·Elise, Frl., Korfesslr. 9. II 
Elsbeth, Wwe., geb. Pass:er, Korlesstr. 19. E 
Emmi, Schneiderin, Walkürenring 17. 
Erich, Justizwachtmeister, Saarsfr. 1'23. 1 
Erich, Werkzeugmadier, Simonslr. 1. 1 
Fritz, Zimmermann, Am Anger 20. 
Georg, Reichsb.-Zugführer, Tannenbergstr. 28. II 
Gertrlld, Wwe., geb. Sprengar, Arminiusstr. 59. II 
Gustav, vorm. Fräser, Karhtr. 27. 1 
Hans, Dreher, Wilhelmshavener Str. 15. E 
Harry, Ingenieur, Ernst-Abbe-Weg. 5. E 
Heinr,Jacob 3chade x 
(lnh: Fritz Weichsel) 
Herrenartikel / Bültenweg 4 
Heinz, Angestellter, Kriemhildstr. 24, 
Hermann, vorm. Arb., Saarsfr. 36. E 
Hermann, Bügelanstalt, Kieler Str. 37. 
Hermann, Maurer, Am Magnitore 13. 
Hermann, Schlosser, Gifhorner Str. 128. 1 
Hermann, Tischler, Lerchenfeld 12. 1 
Hugo, Schlosser, Bassestr: 6. 
f 3631 
lrmgard, Frau, geb. Winkel, Schneiderin, Sieglind-
stra~e 23. II 
Klara, Wwe., geb, Fuchs, Göttingstr. 25. II 
Lina, Milchhandlung, Karlstr. 80. 
Lotte, Wwe., geb. Schulz, Salzdahlumer Str. 18, 
Ludolt, kaufm. Angestellter, Mittelweg 14. t 
Ludwig, Dreher, Walkürenring 17.·E 
Max, Buchhalter, Scharnhorslstr. 18. 1 
Max, Tischler, Salzdahlumer Str. 194. II 
Mimi, Wwe., geb. Feldtrappe, Gerstäckerstr. S. IV 
Otto, Aqvisiteur, Lessingplatz 6. III 
Otto, Klempner, Karl-Schmidt-Sir. 2. E 
Otto, Transportgeschäft, Hamburger. Str. 255. 1 
Rudolf, Apotheker, Andreeplatz 1. E 
Rudolf, Vorarb., Theisensfr. 20. 1 
Ulrich, Maler, Hohestieg 2. 1 
Walter, Schwe:~er, Kälberwiese 56. 
Werner, Schleifer, Sieglindstr. 5. II 
Wilhelm, Dreher, Kreuzstr. 38, 
Willi, Einrichter, Schöttlerslr. 10. 1 
Schadeck, Alfred, Arb., Hugo-Luther-Sir. 39. E 
Schadenberg, Friedrich, Reichsb.-Lokomolivführer a, D., 
Siegmundstr. 11. E 
- Gertrud, Wwe., geb. Rasch, Steinbrecherstr. 29. 
Schadock, Alfred, Fleischermsfr., B&venroder Sir. 30. 
f 4663. 
- Gerhard, kaufm. Angestellter, Liebigsfr. 10. E 
- Heinrich, Invalide, Bevenroder Str. 30. 
Schadowski, Paul, Rundfunkgerätehandlung, Frankfurter 
St 6 
Schadt, Anneliese, Frau, geb. 
ring 24. III St 43 1 
Gerhard, Dipl.-lnq., Wilhelm-Bode- . ': eh~ 4 1 





- Rudolf Baurat i. R., Leonhardlstr. 3 · 
_ Walter'. Angeslellter, Friedensallee_ 36, 
2 
I 
Schaeben, Hans, Opernsänger, Zeppel_inSfr, t ·.
1
0. 1 
Schächinger, Otto, Tischlermsfr., .. Gersfac~·'\/" (lnh: Frilt 
Schächtl, Joseph, Hut- u. Mutzenges a 
Oppermann), Hinter Liebfrauen 12. 
Schädel, Willi, Schlosser, Simonstr. 2. E 
Schaeder, Karl, Pförtner, Nu~ber_gsfr. 54. 1 
1 Schöder, Albert, Schneider, Berliner Str. 36, 
Erich Mechaniker, Kälberwiese 15. 
_ Rob;rl, Lagerhalter, Bediner. Str. 7} .. Tberwiese 15, E 
- Wilhelm, Oberbrandmeister 1. R., a 
- 'Wilhelm, Schlosser, Kälberw_iese 15. E 
1 Schädler, Hans, Konstrukteur, Handelstr. ~
1 
III 
- Werner, Monteur, Gliesmaroder Str. · 
Schädlich, Albert, Maurer, Griegstr. 9. 1 1'3 
- Hans, Angestellter, Am Olper Berge • 
- Hermann, Plätlaestall, Kieler Str. 37 , Ekt 
13 - Richard, vorm. Zimmermann, Wollmar · 
Schaefer, s. auch Schäfer. . 'k'rche 4, 
- Adolf, Bankprokurist, An der Martini I F 3790, 
Alex, Geschäftsreisender, Schunterslrit r dtring 23, III 
Alexander, Oberzollsekretär i. R., A \: III 
Gerfrud, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. ii" 
Günter, Angestellter, Gutenbergstr. 6. 
Hans, Lehrer, Pockelsstr. 11. . t 4, 1 
Helmut, Dr. rer. nat., Physiker, Bliess r. 
Herbert, Musiker, Altstadtring 23, IV B rnersfr. 9, 1 
Hermann, Dr.-lng. habil., Professor, 0
1 llse, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir, 94, II E 
Karl-Heinz, Dipl.-Ing., Hohetorwall 2a, ensfr, 238, 
Lieselotte, Frau, geb. Hei~em~yer, ~a;~~~B9, 1 
- Oswald, Monteur, Herzogin-El1sabet -
1 -, Otto, Mittelschullehrer i. R., Saarsfr. 4. 
Sc~äfer s. auch Schaefer. 
Adolf, Kaufmann, Asseweg 7. . t 12 ,t 
Agnes, Frau, geb. Mei~ner, Lud~igs r.
5 1
j 
Albert, vorm. Pförtner, Wa1kürenring 
2
3 j
11 Alfred, Böttcher, Wilhelm-Raabe-Sfr. · 
Alfred, Form1tr, Nu~bergstr. 5. II 
Anna, Wwe., geb. May, Falken.weg 1. E 
Anna, Wwe., geb. Spötter, Grunsfr. 8· hsfr 17, III 
August, vorm. Buchhalter, Wendenma~c 
3 
·E 
Auguste, Wwe., geb. Brandes, Rudolfs ri,e'str, 13, l'I 
Auguste, Wwe., qeb. Himstedt, Goslar'.dt-Sfr, 19, II 
Auguste, Wwe., qeb. Rieke, Karl-Schm I 
Berta, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 1) · 1 r ;t.;gidien ' 
Edmund, Tiefbauunternehmung, Hinfe 
f 1756. 
Ellriede, Frau, geb. Hinz, Berfra_mstr .. e~s\r. 50. II 
Elfriede, Wwe.,, geb. Bogdol, S,egfdri t 9, 11 
Elisabeth, Wwe., geb. Hülsing, R1e es r. 
Elise, Wwe., Stegmannstr. 21. 
E.lli, Frl., Hans-Porner-Str. 12. II „ hsfr 1i. 111 
Else, Wwe., geb. Obermeyer, Monc t • 6 II 
Emma, Wwe.', geb. Jonas, O!fermanns ~- · 
63
. 
Erna, Frau, geb. Köneke, Simonstr. ~- hener str, 
Ernst, Versicherungsvertreter, Neunkir: 
Ferdinand, Händler, Im Holzmoore 2 
4
· 
Gerhard, Oberregierungsrat, Saarsfr. sir 12, 1 
Gertrud, Frau, geb. Wessel, Amal1en • 
Gustav Rentner, Sieglindstr. 18. 1 
Hans, Angestellter, Leopoldstr. 6. III 
Hans, Glaser, Leopoldstr. 39/40. 
1 Hans, Schlosser, Celler Heerstr. 46 · 1
1 
E en· 
Hans Werkmeister, Hildebrandsfr. ·. m Hel•" 
Hans:Kurt, Zahntechnisches Laboratoriu ' 
5
, II 
stra~e 2. E f 4823. Andreepialt 
Hedwig, Wwe., geb. Brumm~rlotf, . 9/10, os60, 
Heinrich, Geschäftsführ_er, Heinrichv~\~sbk,, P 6 
Heinrich, lngen1eurburo, Bk 
Wiesenstr. 6. f 3746. 
Heinrich, Rentner, Ju\iuss!r· 24. E 
24 
E 
Heinrich, Schuhmacher, K1_eler Str. 
1
•





Helene, geb. Lüttge, Wendenringf pöringsfr, 
Henriette, Wwe., geb. Sied~ntop Str 55, II 
Herbert, Ingenieur, Salzdahlumer 
13 
· 1 
Herbert, Reichsb.-H~lfer, Brodweg · 
Hermann, Angestellter, Allerstr. 7; II 
Hermann, Fahrmeister, Sand~eg 1 8 E 
.Hermann, Modelltischler, GrunSfr.li~str. 1. E Sir, 22, 
Hermine, Wwe., geb. Voges, Sfo . Elisabefh-
Hilde, Frau, geb. Denecke, Herzogi~;fr. 6. 
Hildegard, Frau, geb. Brendel,. ing 14, 1 
llse, Wwe., geb. Greve, Altewie r 
Josef, Fräser, Helgolandstr. 70, )
2 
F 4938, 
Josef, Kaufmano, Humboldtstr. · 
Josef, Postassistent, Huttenstr. 12, 
Käthe, Frau, Korfessfr. 20. 1 
Karl, Glaserei, Leopoldstr. 39/40, 
Kuni, Frl., Bernersfr, 2. E , 
Kurt, Polizeimeister, Brodweg 16· Str. 2, , 
Kurt, Postschaffner, Hannoversche 
4 
E dluo9• 
Lothar, Dr.,• Lehrer, Humboldtslr,~ ~smittelhan 
Luise, Frau, geb. Schnur, Le e , 
Heinrichstr. 9. E f 2055. ztmmerslr, 2. 1 
Mogdalene, Wwe., geb. Stöber, 
5 
t 
Maria, Frl., Schneiderin, Adolfsri 
1 
,,'.,annsfr, ij. 1t, 1 
Maria, Frau, geb. Schmerberg, 'lh 8 fm-Raabe- Ir 
Martha, Wwe., geb. Koppe, Wh,I e er Str. 222, 
.. . ' ... 
Max vorm. Kaufmann, Salzda um 
Max'. Monteur, Jahns!_'.· 26. 1 astr. 10, E 
Minna, Wwe., geb. Fullgrabe, FreY . 
Otto, Arb., Volkmaroder Str. 8. 1 
15
, t 
Otto, Bäckermstr., Sandgrubenweg 
Otto, Techniker, Hopfengarten 9. 1\, 3, t 
II z· mers . 
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aSter,ß Paul, Kraftwagenführer, Salzdahlumer 
ra e 56 J 
~itard, Buchhalter, Bürgerstr. 15. II W lrt, Buchbinder, Gliesmaroder Str. 128. II 
Wal er, Ingenieur, Soarstr. 115. E 
W a
1
:e,, Maler, Tannhäuserstr. 4. II 
W a er, Schlosser, Kirchbergstr. 1. 
Werner, Ingenieur, Heinrichstr. 37, II 
w?h"~'• Kau!man~, M~damenweg 28. 1 (Rote w·· e m, Anschlagere1, Salzdahlumer Str. 
w·ese 4). 
wl:~elm, Schuhmacher, Am Flaschendreherkamp 8. II 
wl elm, Student, Wilhelm-Raabe-Str. 2. 
wtelm, Versicherungsvertreter, Sperlinggasse 12. 1 
w1·i{' Bäcker, Saarstr. 59. 
w·'II''' Handelsvertreter, Cyriaksring 56. 1 f 579. 
Schäl 1 1• Wachmann, Walkürenring 35. II 
thr .. °' Co. X Versicherungsvertretung (lnh: Josef 
c a!er), P 62354, Humbo:dtstr. 12. E f 4938. 
8cfiäf ers Lesemappen_ 
Bremen, Auslieferungslager Braunschweig: 
Theaterwall 14 , 
Schaeffer' s. auch Sch „ ff 
- Artur F b . . a er. ! St in 
b eh' a rikatio,1 chem.-pharm. Präpara e, e 
Kle •rstr. 24. E 
0 ara, Wwe., geb. Barth Steinbrecherstr. 24. E G scar _Schaeffer Nach!.. X Krankenpflegeartikel ~nd 
str~1m,waren (lnh: Albert Ehni), P 2773, Ch~mnifz-
Schä!fer e 9. 
- H ' s. auch Schaeffer 
K:tann, Schlosser, K~hstr. 35. II 
r ' Kra!tfahrzeug-lnstandsetzungswerkstalt, Mada-
- ~i:weg 180. (W: Echternstr. 47.) f 4195. 
Scha''ft 0rd, Schlosser, Wittekindstr. Sa. II 
er He kt Altewiekl-r· '
3 
rmann, Regierungs-Oberinspe or, 
Sch··1'"g 8. r . 
aFer, Hermann Baugeschäft Am Hauptgüterbahnhof, 
3103 ' ' 
Schälle, R. [f' 4166] 
Sch" . ' udoff, Kaufmann Tannhäusersfr. 20. · 
-.:.. ~/~9, Bernhard, Vorarb
1
., Osterbergstr. 75. 
- Hei~,.Frau, geb. Zander, Madamenweg 12, E 
- Hei rich, Abteilungsleiter, Hugo-Luther-Sir. 6. E (W· 
G nrich, Brennho'.zvertrieb, Sophienstr. 14, · 
s h otenweg 2.) F 444. 
S~~":,P•• Willi, Telegraphenwerkführer, Am Sandkampe 3· 
Schae~ed lda, Frau, geb. Pabst, Juliussfr. 34a. II 
~ H •
1 
eorg, Chemotechniker, .Adolfstr. 38. - loh ene, Wwe., geb. Rollert, Mittelweg 85. lt 
Schärte a~nes, Dipl.-Ing., Konstantir-Uhde-Str. 6. 1 
Schär{f' Eo_bert, v~rm. Revisor, Viewegstr. 23. 1 Seesener 
Str'ar. r,ch, Dipl.-Ing., Regierungsbaurat, 
Sch" 
1
. ,,e 2. F 4237. 
- aGr ingh, Alwin, Musiker Liebknechtstr. 7. E 
er ad M ' · ~ Ku t r , echaniker, Ackerhof 2. 
1 ~ Ku:t• Kraftwagenführer, Karl-Marx-Sir. 6. 1 
Schätz 'Jchlosser, Liebknechtstr. 7. 1 . t 2 II Schaet~ 
1 
artha, Wwe., geb. Müller, Mane~: r-236 H 
SchäJzer ,A Marie, Wwe., Salzdahlumer ~ir 31 . 
- Fritz' . uguste, Wwe., Gliesmaroder · · 
- GerhaFinanzangestellter, Wolfshagen 9, 
~ Mo th rd , Arb., Hohestieg 8. 1 
- Par a, Frl., Gedrudenstr. 25a. 1 
Sch0 tu~, S!ra~enbahnoberführer Comeniu
sstr · 7a. E 
Scha:t:ke, Wilhelm .. , Techniker, ~ittelweg 87. III 
Schätz! Y, Karl, Gartner, Kramerstr. 15. II 
I 
Alte-
w· er, Elfriede Wwe geb. Klan e, 
- ei'ekring 67. 111 ' ·, , 
Schafb~r Frau, geb. Vogt, Luftstr. 4. _E Wesemeier-
st ßg, Alfred Straßenbahnfuhrer, 
ia e 29. ' 
Fneda w 27 
Fritz 6 we., geb. Rohne, Auenweg j Str.195. 
Hein'z berste! lwerksmeister, Salzdah um. 
He I vorm. Maler, Kreuzstr. 83. II 
Josrmann, Pfortner, Altewiekring 49. 1 
Ka~Pha, Frau, geb. Maresch, Eichtalstr. 34. II 
- M,.,,;,}chlosser, Echternstr. 7. H 1 
- Otto 1' _Wwe., He\mstedter Str. 162. IV ~ Otto' Handler, Eichtalstr. 7. 
Schaff W Schwei~er, Auenweg 2. 
Scha!!~rc alter, Dr, von Pawelsches Holz 1. 
Schaf!a zyk, Annel,es Frau Eichtalstr. 26. 1 
1 - Ro~ZJk, Franz, M~urerp~lier, Gertrudensfr. 9. 
Schaffe n, Bahnarb., Tannenbergstr. 8. 1 
- Frar~/erd.inand, E,lektriker, Hambu'rger Str. 2SO. 





,sabeth, Frau, geb. Wtlkens, 
- Ott . 
Schaffhoä Geschäftsreisender, Zimmerstr. 2_7. f 43~1.Jand-
st User, Elise Wwe geb. Dorfei, a 
- . raße 13. II ' ., 
s Karl A 
chaf!r;n' ngestellter, Kalandstr. 13. II „ Ir 30., 
-· f' 39;;: Andreas, Lebensm:ttelhandlung, Durers · 
Heinz k f „ 30 IV - Joh ' au m. Angestellter, Durerstr. · 
Schaff ann, kaufm. Angestellter, Dürerstr. 30. IV 
Schaff:0~ Theresia, Wwe.; Essener Str. 9. · 
:: M~rie~~arete, Frl., Hochstr. 16. IV 
Minna We., Bertramstr. 9. 1 . Gliesmaroder 
Straß ' we., geb. Schattere1, 
Sch•gh e 17, III 
Scha·b,Y, S!~fan, Schlosser, Altstadtring 28. . 
Schaks ,eG Wilhelm, Fachschuldirektor, Höhenblick 23 · 
- G~sl ustav, Heizer, Hagenring 22. II 
Schalich av,_ Kraftwagenführer, Hagenring 22 .. II ll 
Scholin~trieda, Frau, geb. Deutsch, ~ohestie1 2·13 - Wer 1, August, vorm. Heizer, vircho.ws r. · 
w· ner Arb Grünstr 4 III 
SchaHtz, Georg, T:schledr, Mitttelr~etd!~·lumer Str. (Gar-
- Karl vorm. Schne1 erms r., a 
tenv'ere;n Linden_bekg ~urmbergstr. 35. . 
- Karl-Heinz, Archlfe t,h G ch"ft p 41289· Bergfeld-
Schalk, Walter, elektro!ei ~- ~;) a F 1302. ' 
s\ra~e 15. (W: Cyna sring k t J h t 7a. 
Schall, Elisabeth, Frau, geb. P71~s 1~ e, a ns r. 
_ Erna Wwe., Posener Str .. · 
Joha~n, Schwei~er, Rats_ble1che 3. 
Kurt, Einrichter, Come~;""~· 
28
·t:I 1-36 11 
Kurt Lagermeister, Ce er e~~s '213 . 
- Paul', Verleger, Salzthf~~he~ p~fri\o;wall 11. 
Schalla, Lotte, w,;;6'; g:..fettier 'Heinrichstr. 5. 
Schallenber!iJ, Nor er j ll~er Si~gfriedstr. 86. 1 
Schall~r, ~rich, Arr;;e~~mp~er, M~rziger Str. 22. 
- Friedr,ch, vo · b St . Im Seumel 48. 1 
_ Hedwig, Frau, ge · ; 17y 
- Maria, Frau, ~oon sfr .. 1· Walkürenring 25. 
- Walter, Maschinenm",,'.s e~stellter .Nu~bergstr. 4. III 




.- ntoitzem;, Str. (Gartenverein 
- Richard, Posts a. ner, 
Einigkeit 28). t 6 E 
Wilhelm, vorm, Arb., Sophi~ns r. Comeniusstr. 46, II 
Schallhorn, Hans, Archdekturburo, 
r 3511. r 39 
Schalm, Günter, B;~ahb.~~;;zs ~=~-M~rx-Str. 17. E 
Schaloske, ~lois, t m Hop'fengarfen 3. 
Schamanow1c, ,Erna, ra~b Am Anger 4. 
Schamberg, Wilhelm,:;,,,;,• Kellner, Karlstr. 99. II 
Schamlott, Hermann, · ehe Str 34 E 
Otto Maurer Hannovers . . 
, lnv;lide Berliner Str. 50. E 
Theodor, ' lk 'fachmann, Karl-Marx-Sfr. 32. 
Schamowsky, .~ranz, taouf;relngestellter,, Sieglindstr. 9. II 
Sehampel, Wi,helm, A st·~llter Br.-Ou,erum (fr. Luft-
Schandera, Ernst, nge i' 
nachrichfenkaserne, Block 16d. f 41 
k 
W lt r Maurer lso es r. . 
Schan o, a e' h b Helfer Siedlerweg 11. E 
Schanz, Bru~, R::c :e:enrod~r Str. 70. 
- Georg, aur 't llt r Bevenroder Str. 70. 
- Valentin, Angeschätt~fÜhrer, Katfreppeln 1. 
Schanze, OAttlob, ~esOberpostinspektor, p 24514, Höhen-
Schaper, er , 
blick 2. E il Gau~str. 32, E 
Alfred, Dr. ph w' k i ter Geysostr. 21. II 
Alfred, vorm. er me s s-' frieds\r 31'. 1 
Alwin, Maschinensetze~, h~:;ck Schöttlerstr. 11. 1 
Alwine, Wwe., ge~, ..; hrsted°t Giersbergstr. 8. 1 





Anna, Frl., Berfrbms ~~neieyer, Kastanienallee 34. IV 
Anna, Wwe., ge · · Str 251 lt 
August, Arb., Broitzerai~ndsir. 1.'1 
August, vorm, Arb., er Bienroder Weg 47. 
August, vorm. Kutst Bergmann, Kalandsfr. 1. 1 
Auguste Wwe., ge , II 
Berla, F;I., Karl-Marx-Str. 25. 
W Cheruskerstr. 25. 
Berta, we., b Stutzke Madamenweg 32. 111 
Berta, Wwe., ge · b Tiinmermann, Gersheimer 
Edith, Wwe., ge · 
S!_raße 
25· sfanienallee 68. 1 
El1~e, Frl., K;b Leistner, Siedlerweg 18. E 
Elli, Frau, g ·b Fiedler Bernersfr. 9. II 
Else, Wwe., g,e · eb ' Ahrens Gliesmaroder 
Emilie, Wwe., g · ' 
Slraße 60. 1 eb. Meier, Riddagshäuser Weg 64. t 
Emma, Wwe., geb. Porzelf, Friedrichstr. 29. II . 
Emma, Wwe., 9 b Rozik, Nu~berg (Gartenverein, 
Emma, Wwe,, ge . 
Garten 60). cht • t Helmstedter Str. 30. II 
Erich, Justizoberwal Toe~s i8'· 
~rn s:, ~;~i,'e~rel:,1-'Marx-·Str. 26. II 
.t- rns, orschl'osser, Borsigstr. 7. E 
ernst, V 
I 
t"tt (Stadt Hannover), Alte Knochen-
Franz, Gas s a e 
ha_uerstr. 11. ~endentorwall 12. 
Fneda, Frl., b Halling Virchowsfr. 39. E 
Frieda, Wwe., geb. Klages ' Siegfriedstr. 80. 
Fr(eda.' Wweb g~ dwigsfr. ,36. E „ 
Friedrich, ~r ·' B u •ngenieur Heimstaltenweg 11. 
Fri_edr<_ch, JU""' a~alluntern~hmer, Bültenweg 15. 
friedridi, sen., 
f 1587_. Industriebau G.m.b.H. X Bau-
Fried_rich Scha~r u. v. 2 Geschf. od. v. 1 Ge)chf. 
geschafl (n. v. chi· Friedrich Schaper sen. u. D,pl.-
u. 1 Prok.). ~e:rha;d Schaper, 8ülte~weg 15. f 1587. 
In~. D_r.-lng. Maurerpolier, Soph1enstr. 19. 1 
Friednch, vo'.d; b :Ladeschaftner, Sandgrubenweg 95. 
Fr(edr(th, ~~mied, Ekbertstr. 15. E 
Friedrich, f t 22 . . 
Fritz, Arb., Dor s h;,,er' Helenenstr. 21. 1 f 3318. 
Fritz, Fuhrunt~~ne Dipl.-Ing., Gau~str. 10. F 1587. 
Gerhard, D;·- 9 ·;, Weinbergstr. 11. 
Gerhard, Z1mmF~;edrichsfr. 20. 1 
Gertrud, Frl., eb. Schülte, Rittersir. 7. lt 
Grete, Frau, 9. r Bevenroder Str. 141. 
Günter, lngeni',~h ;, Gliesmaroder Str. 44. III 
Guslav, Lag;j' / Wabenkamp 52a. 
Gustav, Lanl wirG·ersberQstr. S. II 
Gu~ta~, Ma e~ sd11osser, Madamenweg 96. E 
He1nrich, .. 1r, . Fiechtorfer Str. 1. E 
Heinz, Ba 
I 
e A Hohen Tore 2b. 1 · 
Helene, Fr ., ::;t,amstr. 58. 1 
Helene, Frl., B b Krüger, Autorstr. 11. E 
Helene, Wwe.,t 7~te.r Bertramstr. 58, 1 
Helmut, ~fg:s'efzerm~tr„ Triftweg 27. E 
Helmut, e. ur Bertramslr. 50. II 
Henri, lngen1e 'r Juliusstr. 6. 
Herbert, K~mP:Sfellter, Ebertallee 45. 
Hermann, v;fm. Arb., Kir_chstr. 2. E 
o:pl.-lng., Regierungsgewerberat, Bertram-
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Schaper, Hermann, Lagerverwalter, Heinrichslr. 26. 
- Hermann, Maurer, Moorkamp 8. E 
Hermann, Reichsbahnbeamter, Gerfrudensfr. 31. II 
Hermann, Sattler, Celler Str. 67. 1 
Hermann, Schlosser, Schulstr. 3. 
Hermann, Schneider, Thielemannstr. 6. II 
Hermann, Sprachlehrer, Walkürenring 51. 1 
Hilda, Wwe., geb. Weber, Auerstr. 19. 
Johanne, Wwe., geb. Battmer, Berliner Str. 113, 
Karl, vorm. Abteilungsleiter, Ziethe,,str. 4. II 
Karl, Angestellter, Hildebrandstr. 47. E 
Karl, Dr.-lng., Dipl.-Ing., Chemiker, Göttingstr. 26. III 
Karl 1 lsolierer, Gliesmaroder Str. 43. E 
Karl, städt. Schulhausmeisler, Schulweg 1. 
Karl-Heinz, Student, Altewiekring 32. E 
Klara, Frl., Goslarsche Str. 99. E ' 
Klara, Wwe., geb. Schmidt, Lebensmittelhandlung, 
Goslarsche Sir. 99. E 
Lucie, Frl., Frankfurter Str. 267. 1 
Luise, Wwe., geb. Spannuth, Riddagshäuser Weg 9. il 
Margarete, Frl., Postas~istentin i. R., Göttingstr. 26. 
Margarete, Wwe., geb. Klapproth, Marthastr. 7. II 
Marie, Frl., Berliner Str. 9. E 
Marie, Wwe., geb. Böttcher, Weinbergstr. 11. E 
Marie, Wwe. 1 geb. Tröm~er, Bevenroder Str. 40. E 
Martha, Frau, Schneiderin, Am Alten Petritore 5. 
Martha, Wwe., geb. Grobe, Eloertallee 45. E 
Oswald, Maschinenlührer, Nufibergstr. 43. II 
Otto, Arb., Weinbergstr. 21. E 
O'tto, Kaufmann, Am Alten Petrifore 5. 
Otto, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 77. II 
Otto, Pförtner, Dorfstr. 4. E 
Otto, Postsekretär, Madamenweg 16. E 
Olto, Tischler, Abt-Jerusalem-Sir. 4. II 
Otto; Vermessungsobersekretär a. D., Neunkirchener 
Stra~e 24. E 
Paul,. Polizeimeister, Madamenweg 4. 1 
Richard, Arb., Am Anger 5. 
Richard, Buchhalter, Wilhelm-Bode-Sir. 41. lt 
Richard, Dachdecker, Celler Heerstr. 7. E 
Richard, Transportgeschäft, Bk Nordwbk., 
P 79890, Hans-Jürgen-Sir. 20. E f 477. 
Robert, Schlosser, Gliesmaroder Str. 14. 
Rose, Wwe., geb. Kreinse, Ehrenbrechtstr. 1a, III 
Rudolf, Kraftwagenführer, Jasperallee 47. 1 
Thomas, Vertreter, Adolfstr. 19. E 
Toni, Wwe., geb. Metge, Hildebrandstr. 33. 1 
Walter; kaufm. Angestellter, Hildesheimer Str. 68. II 
Walter, Arb., Mittelweg 82. 
Walter, Dreher, Kurzekampsfr. 3. II 
Walter, Klempner, Bienroder Weg 47. 1 
Walter, Kontrolleur, Hildebrondstr. 10. 1 
Walter, Rundfunkgerätehandlung, Sieglindstr. 16. 
Walter, Schlosser, Autorstr. 15. E 
Walter, Schulhausmeister, Heinrichstr. 26. E 
Wilfried, Techniker, Hildebrandstr. 8. E 
Wilhelm, techn. Angestellter, Maschstr. 44. 
Wilhelm, Bauingenieur, Retemeyerstr. 2. E 
Wilhelm, vorm. Büfettier, Helmstedter Str. 81. 1 
Wilhelm, Görlnerei, Kreuzstr. 36. E 
Wilhelm, Justizangestellter, Wachholtzstr. 3. 1 
·Wilhelm, Obersteuerinspeklor, Karlslr. 14. 1 
Wilhelm, Techniker, Neunkirchener Str.'24. 1 
Willi, Buchhalter, Goslarsche Str. 65. E 
Wilfi, Dipl.-Brauere.iingenieur, Karl-Marx-Sir. 21. III 
Willi, Fleischer, Mittelweg 8. II 
Willi, Kraltwagenführer, Hopfengarfen 1. 
Willi, Rentner, Celler Heerstr. 6. E 
Willi, Schlosser, Heinrichstr. 26. II 
Willy, Mechaniker, Bevenroder Str. 141. E 
Schaperjahn, Wilhelm, Postschaffner, Viewegstr. 14. E 
Schapf!, A:wine, Wwe., geb. Vah:berg, Wendenring 12. ry 
- Hedwig, Frl., Wendenring 12. IV 
- Slephanie, Frl., Eschenburgstr. 8. 1 
Schaphort, Karl, Friseur, Moorkamp 3. E 
- Karl, Maurer, Moorkamp 3. E 
- Robert, Arb., Forststr. 7. E 
Schapinsky, Hildegard, Frau, Schuhwarenhandlg., Stoben-
stra~e 5. (W: Steinbrecherstr. 26.) 
Schapitz, Alwine, Wwe., geb. Röcke, Döringslr. 7. 1 
- Herbert, Lehrer, Borsigstr. 25. III 
- Otto, Handelsvertreler, Marienstr. 22a. 1 
Schaplow, Richard, Schlosser, Bergfeldstr. 16. E 
Schapp, Hermann, Maurer, Hamburger Str. 52. 
Schappe, Anton, Techniker, Karlstr. 41. II 
- Maria, Wwe., geb. Drerke, Alterstr. 41. 1 
Schaprian, Arno, Bäckermstr., Frankfurter Sir. 32. E 
Scharbius, Gerhard, Dipl.-Ing., Hagenring 49. 1 
Scharbow, Erich, Kraftwagenführer, Sulzbacher Str. 55. 
Schardin, Alfred, Tischler, Guntherstr. 24. 
Schare, s. auch Schaare. 
- Olto, vorm. Musiker, Allerstr. 44. E 
Schorein, Adolf, Bühnenmaschinist, Gernotstr. 14. 
Scharek, Helene, Wwe., geb. Czysch, Celler Str. 44. 
Scharenberg, Doris, Wwe., geb. Jürges, Hermannsfr. 2, 1 
Käthe, Frau, geb. Könnemonn, Lesezirkel, Hu-
sarenstr. 18. E 
Karl-Friedrich, Arb., Husarenstr. 18. E 
Otto, eleklrotechn. G<1;chäft, Nu~bergslr. 10. 1 F 323. 
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Scharenberg, Reinhold, Kraftwagenführer, Marien-
straße 32. 
- Robert, Reichsbahnschaffner, Goslarsche Str. 24. III 
- Waller, SfrafJenbahnschalfner, Ernsf-Amme-Sfr. 13. II 
Scharf, s. auch Scharf!. 
Albert, Former, Wend-enmaschstr. 2. 1 
Alwin, vorm. Architekt, Arminiussfr. 60. E 
Berta, Wwe., geb. Bloha, Berliner Str. 75. 
Oina, Frl., Lehrerin i. R., Eichhahnweg 5, E 
Ernst, Landwirt, Neustadtring 9. E 
Ernst, Oberingenieur, Bahnhofstr. 5. 
Georg, Arb., Kreuzsfr, 84. II 
Gustav, Zimmermann, Fasanensfr. 23. 1 
Hans, Schriftsetzer, Tannhäusersfr. 26. II 
Helmut, Elektriker, Madamenweg 143, IV 
Henny, Frau, geb. Pape, Helgolandslr, 71. 
Horsf-Dietmar, kaufm. Angestellter, Marenholtzstr. 1. 1 
Jakob, Richtmeister, Hasengarten 3. E 
Karl, Klempner, Gliesmaroder Sir. 1-18. 
Karl, Landwirt, Hutfenstr. 16. 
Marianne, Wwe., geb. Schulze, Marthasfr. 1,2. E 
Martha, Frl., Eichhahnweg 5. E 
Meta, Fr,,u, geb. Fricke, Pippelweg 60. 
Paul, Filmvorführer, Riddagshäuser Weg 10. E 
Walter, Schuhmacher, Arndtstr. 38. E 
Scharfe, Hermann, ~riminalinspektor, Altstadtring 43. 
- Hermann, Rentner, Hdnselmannstr. 9. II 
- Maria, Wwe., geb, Pielsch, Salzdahlumer Str. 228. III 
Scharfenberg, Anna, Wwe., Sehunterstr. 51. 1 
- Emma, Wwe., geb. Weihr~wch, Schillersfr. 2. 
Scharfenbergkupplung, Akliengesellschaft X Eisenbahn-
kupplungen (n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. 
u. 1 Prok.), Vorst: Johannes Reichert (z. allein. Ver-
fretg. berecht.) u. Ernst Lindemann, Drütte (Reichs-
werke), 
Sdiarfenorf, Richard, Zimmermann, Mönchstr, 6. 
Scharfenslein, Walter, Ableilungsleiler, Schunlersfr, 50. E 
Scharf!, s. auch Scharf, 
- Erna, Wwe,, geb. Bechler, Griepenkerlslr. 2. III 
- Gertrud, Frau, geb. Schaffarczik, Tannenbergstr. 28. E 
- Hans, Wachmann, Gudrunstr. 54. 1 
Scharffe, Rudolf, Apotheker, Cyriaksring 45. II 
Scharlach, Friedrich, Arb., Wenden ring 19. IV 
- Gertrud, Frl., Thomaestr. 10. l 
- Wilhelmine, Frl., Uhlandstr. 8. 
Scharley, Johann, Lokomotivführer, Rosensfr. 13. E 
Scham, Hermann, Studienreferendar, Beckinger Str. 8. 1 
Scharna, Willi, Polizeibedmler, Am Neuen Petritore 7a. 1 
s-charnau, Frieda, Frau, geb. Draganski, Klagenfurfer 
SlrafJe 12. 
Scharnhors1, Alfred, Kraftwagenführ., Sandgrubenweg 16. 
- Emilie, Wwe., geb. Pape, Ludwigslr. 37. 1 
- Helmut, Signalwerkführer, Berliner Sir. 113. III 
Scharnitzky, Rudolf, Kraflwagenführer, Kleine LeonhJrd-
sfrafJe 3. II 
Scharnow!.ki, Hans, Landwirt, Allerstr. 15. E 
Scharpenberg, Hanna, Wwe., geb. Wenzel, Zeppelin-
stralje 2. IV 
Scharpey, Ernst, vorm. Kaufmann, Leonhardstr. 12. E 
Scharping, Ernst, Koch, Allewiekrinq 31. II 
Scharschmidt, Friedrich, Disponent, Lauterbacher Str. 45. 
Scharschuch, Erich, Arb., Scharnhorslslr. 12. IV 
Schart, Erich, Bücherrevisor, Cyriaksring 37. 
Scharfmann, Erich, Gärtner, Kleine Campestr. 12. 
Richard, Landwirt, Odastr. 7. 11 
Scharvogel, Kurf, Angestellter, Pestalozzisfr. 1 f. 
Schaschek, Elli, Frau, geb. Giering, Viewegslr. 18a, II 
Schalta, Paul, Schneidermslr., Wilhelm-Raabe-Sfr. 4. II 
- Robert, Fleischer, Otzenkamp 9. II 
Schaftat, August, Zimmermunn, Madamenweg 84a. 
Schattau, Paul, Weichmann, Jasperallee 33. II 
Schaflauer, Hildegard, Frau, Salzdahlumer Sir. 140 
(Block 111). 
Schatte, Hermann, Angestellter, Karl-Marx-Str. 9. II 
- Hermann, Prokurist, Fasanensfr. 56. II 
Schatten, Reiner, Kraftwagenführer, Altewiekring 41. 
Schattenberg, Arfut', Schlosser, Oftweilerstr. 38, 
- Paul, vorm. Versandleiter, Madamenweg 24. 1 
Schattka, Herbert, Arb., Celler Sir. 67. 1 
Schattlain, Kurt, Schlosser, Bohnenkamp 12. E 
Schattmann, Walter, Arb., Cyriaskring 57. E 
Schattschneider, Otto, Rentner, Goslarsche Str. 65. 1 
- Paul, Angeslellter, Rudolfslr. 2. 1 
Schatz, Ernst, Dreher, Nietzschestr. 1. 1 
Karl, Ingenieur, Eschenburgslr 8. II 
Konrad, vorm. Dreher, Hillenort 2. 
Marie, Frl., Saarsfr. 91. 1 
Otto, Arb., Hans-Jürgen-Sir. 11. E 
Waller, Angeslelller, Cyriaksring 8. 
Willi, Ferntransportgeschäft, Friedrichslr. 43. 1 f" 4455. 
Schau, Erich, Fabrikdirektor, Ludwigslr. 23. 
Schaub, Frieda, Frau, Danziger Sfr, 30. 
Schaube, Gustav, Fleischermsfr., Fasanen:dr, 46. 1 
- Paul, Gastwirt, Fasanenstr. 46. 1 
· Schaub~de, Hermann, Lehrer, Königslieg 7. III f" 5236. 
Richard, Handelsvertreter, Gartenstr. 15. 
Schauder, Karl, Böttcher, Waller Weg 92. 1 
Schauenberg, Auguste, Wwe., geb. Beukemann, Campe-
slrafJe 36, 
Schauer, Auguste, Wwe., geb. Bremer, Gabelsberger-
slrafJe 26. III 
Elisabeth, Wwe., Berliner Str. 42. 
Erich, Arb., Kralenriede 25. 1 
Ernst, Arb., ·Cammann!'.fr. 12. II 
- Siegfried, Schlosser, Steinriedendamm 16. 
S·chauerhammer, Albert, Geschäftsreisender Malstaffer 
Stralje 15. 1 
- Rudolf, Angestellter, Hohenslaufensl,r. 26. 1 
Schaufler, Waller, Gasfslölle, Saarbrückener Sir. 164. 
Schauland, Heinz, Fischhandlung, Nibelungenplatz 8. (W: 
Freyaslr. 11. E) 
Schaulies, Elli, Frl., Siegfriedstr, 7, 111 
Schaumann, Emil, kaufm. Angestellter, Hermannstr. 1. II 
- Margarete, Frl., Adolfsfr. 1. II 
Schaumburg, Erich, Bäckerei, Bevenroder Str. 29. 
- Fritz, Abteilungsleiter, Mittelweg 96. 1 
- He'inrich, Dreher, Haeckelstr. 16. E 
- Hermann, Rentner, Fasanenstr. 28. II 
Schaupp, Elvira, Frl., SchlofJplalz. 
Schauroth, Werner, Landwirt, Altewiekring 71. 1 
Schauspielbühne Braunschweig, G. m. b. H. X Geschf: 
Günter Rumpel-Delmonle, Stobenslr. 13. f" 4045. 
SchaufJ, Karl, kaufm. Angestellter, Fasanenslr. 47. 1 
Schawe, Alfred, Dreher, Sackrinq 3, 1 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Madamenweg 51. II 
Ernst, Lokomotivheizer, Eichhahnweg 33. E 
Franz, Schlosser, Eichhahnweg 33. E 
Friedrich, vorm. Schlosser, Eichhahnweg 33 E 
Fritz, Schlosser, Ouerumer Str. 5. E 
Otto, Maurer, Forststr. 63. E 
Otto, Schlosser, Hamburger Str. 45. 1 
Schawohl, Erich, Kraftfahrzeugmslr., Maschslr. 22. 
Schebel, Herbert, Zimmermann, Br.-Völkenrode. 
Schebesta, Amandus, Montageleiter, Dorfstr. 29. 1 
Schebilz, August, Arb., St.-Wendel-Str. 7. 1 
Scheblein, !da, Wwe,, Husarensfr. 59. E 
Schebler, August, vorm Landwirt, Siegfriedstr. 117. II 
Schechert, Pau!, Maurer, Helenenstr. 3. 111 
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Scharrer, Gottheb, D~':' t'.l.andwirt Schölkestr.1. f 2258. - Hermann, Rentner, Rudollstr. 1. III 
Scherret, ErnSf, -%·'st IP· ekretör 'oiefrichstr. 1a. II - Marie, Wwe., geb. Bergmann, Walkürer;iring 23. 11 
Scherte\, Friedn ' 8 .. ~~ers eg 25. '1 Sch:ere, Eduard, Rentner, Kleine Campestr. 13. 
Scherfz, Ada, Frl.,I u ~nwr Cyriaksring 7. Schierer, Heinz, Dr.-lng., Fuchsweg 1. 
Scherwitz, BrunoSchng0;i~eu Campestr. 11. Schierhorn, Rudolf, Verwaltungsi,spektor, Sieglindstr. 26. 
Scherzer, Erich, w~, ,;~dtr-ing 8. 1 Schieritz, Hermine, Wwe., Hans-Jürgen-Str. 23. E 
- Franz, Rent~tr, vtndenmaschstr. 2. 1 Schierloh, Wilhelm, Regierungsinspektor a. D., Sack-
- Kurt, Elektn er!. dl:r Hagenring 8. , . ring 2. 11 
Scheske, Rudolf, It:'
0
" F;au geb. Jakobs, Schneiderin, Schiermann, Friedrich, Hausmeister, Damm 40. IV 
Schattiger, Anne 
18
~~1• ' • - Heinrich, Fleischer, Nu~bergstr. 6. II 
Leonhar~~r-1 
4
· Geschäftsführer, Lohengnnstr. 8. - Helene, Wwe., geb. Knigge, Gliesmaroder Str. 98. III 
Schettina, Wil e m, arenhandlung, Essener Str. 2. - Rudolf, Vorschlosser, Tannenbergstr. 29. E 
Schettler, Artur, Kur:-:u. Arb., Friesenstr. 6(]. H II Schierz, Alfred, Vertretungen, Nu~bergstr. 27. 111 
_ August, vormt' /11° Goslarsche Str. 39. Schieseck, Albert, Gelderheber, Jüdelst,. 33. 
_ Horst, Anges e er, Wiener Str. 14. 1 - Hermann, vorm. Wachmann, Frankfurter Str. 276. 
_ Walter, Kauf~nn_,ker Gifhorner Str. 73. E - Paul, Eisenbahnoberschatfner i. R., Hohestieg 20. E 
Scheu, Erwin, Me an,Ha~burger Str. 252. - Richard, Arb., Niedstr. 16. 1 
_ Ewald, S~lower~ geb. Gelke, Körnerstr. 4. 1 - Richard, Kernmacher, Mastbruch (Gartenverein Elm-
Scheuch, Henni, w f'rau geb. Pelka, Heckenweg 5. aussieht). 
Scheuermann, Annat' Vie,;egstr. 24. 1 - Walter, kaufm. Angestellter, Altstadtring 17. IV 
- Harald, Stud;n chdeckermstr., Comeniusstr. 44. f 2929 . Schie~, Gustav, Tischler, Frankfurter Str. 225. 1 
Seheulen, Franz, tn estellter, Comeniu~str. 44. Schie~I, Josef, Musiker, Ju\iusstr. 4. II 
- Otto, kaufm.H ·rpraktikerin, Comen1usstr. 44. f 2929 . Schiestel, Arlur, Schlosser, lnnsbrucker Str. 1. 1 
- Rosa, Fra\'-' be,th Frl, Sandweg 9. III „ Schietinger, Günter, Konditorei, Kattreppeln 17/18. (W: 
Schaumann, E ,sa ':I ' Kraftwagenführer, Saarbruckener Hohestieg 12. III) 
Scheunemann, Emi ' . Schieverhöfer, Edwin, Lebensmittelhandlung, Kastanien„ 
Stra~e 244c, d Assistenzarzf, Höhenblick 24. allee 41!. E f 1794. 
_ Ruprecht, Dr, me ·• _ Elisabeth, Wwe., geb. Buchholz, Korlesstr. 33. E 
f 1373, b b"ro Kurzekampstr. 11. (W: Nr. 9.) Schieweg, Gerhard, Monteur, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
- Walter, W_er e Ww~., geb. Tilgner, Geysostr. 10. richtenkaserne
1 
Block 5). 
Scheuert, Pau_line, "ller Helmholtzstr. 3. - Karl, Maler, Hermannstr. 27, 
Scheunert, Er,chh Mi ft,:,agenführer, Helenenstr. 28. II - Walter, Invalide, Walkürenrinq 16. E 
Scheuren, Josep ' p(~tanstalt, Wilheltnshav_ener Str. 29. E Schiewig, Max, Bote, Freyastr. 14. E 
Scheurer, Kaspa~ uline Frau, Wendenr,ng 30. E Schiffer, Hans Günter, Kaufm. (s. Radio-Apparate-
Scheuschner, Va itu'ungen, Am CJ:per Berge 1. 1 Großhandel Jos. Schiffer), Leopoldstr. 28. f 2212. 
Scheve, Walter, ~rm raph Neunkirchener Str. 1. E - Heinrich, Dipl.~lng., Gutenbergstr. 5. II 
Schewe, Ernst, Ka~~g esteiiter, ~eunkirchener Str. 1. 1 
_ Hans, techn, 'k gF I Siegfnedstr. 53. 1 
Schewior, Angeli a, S rh~eidermstr., Richterstr. 4. 
Schibath, Bernhard, b c Uhl Schn&iderin, Humboldtstr. 13. 
_ Ursula, Frau, Öl · er SchloiJslr. 3. 
Schibolak, Josef
1
, A ~s infanteriestr. 2. IV 
Schibrandt, Kar • ;chlosser, Ratsbleiehe 11. 
Schichan, Werner, d •rt Roonstr. 18. E 
Schiche, Josef, Lan w, a' enführer Spargelstr. 2. 
Schicht, Rudolf, Kraft~ g Wolfenbülteler Str. 16. E 
Schichta, MargC\re~,, [°~dliffweilerstr. 10. 1 
Schick, Hugo, Lan wir Nordstr. 25. 1 
Schicke, Gertrud, Fr\; Stolle Friedensallee 11. 1 
_ Luise,_ Wwe., ge · ldtstr. 2. II 
Wilhelm, Maurer, Howa 
Joseph Schiffer 
Blumen• und Bindereiarlikel-Graßhandlung 
Vereins•, Fest- und Dekorationsartikel 
Bk Löbb., P 7946, Leopoldstraße 28, f 4607 
(W: Brandis, Lachmannstraße 8) 
- Joseph, Handelsvertreter, Heinrich-Heine-Sir. 20. 
- Mia, Frau, geb. Giesling, Goslarsche Str. 79. II 
- Vik'or, vorm. Reichsangestellter, Sandweg 17. III 




Schifferdecker, Heinrich, Dr. phil., Chemiker, Wolfen-
bütteler Str. 39. 1 
Schiffers, Paul, Egon, Bildhauer u. Studienrat, Vieweg~ 
slra~e 1'. E 
Schiflgens, Josef, Musiker, Herzogin-Elisabeth-Sir. 24. 
Schiftler, Hermann, Invalide, Saarbrückener Str. 188. 1 
Schiffmann, Gustav, Beleuchtungsmeister, An der Hafen-
bahn 8. 
- Kurt, Kellner, Am Schwarzen Berge 6. 
- Margund, Lehrerin, Kasernenstr. 24. 
Schifter, Willy, Lichtpause,, Kreuzsir. 81. 
Schikor, Heinrich, Rentner, Bürgerstr. 16. 
Schikora, Anna, Frl., Franz-Liszt-Str. 4. II 
- Georq, Angestellter, Kopernikusstr. 28, E 
- Gunhilde, Fuhrgeschäft, Göttingstr. 26. 
Sd,ikowski, Gerhard, Transportgeschäfl, Diesferwegstr. 2. 
- Herbert, Elektromonteur, Ratsbleiehe 5. 
- Ursula, Frau, geb. Rosenowski, Siegfriedsir. 58. 
Schild s. auch Schild!. 
Anna, Wwe., geb. Gödeke, Charlottenhöhe 4a, II 
Berta, Wwe., geb. Koch, Jasperal\ee 4. III 
Erich, Ingenieur, Jahnstr. 19. E 
Friedrich, vorm. Arb., Hugo-Luther-Str. 46. 1 
Gertrud, Wwe., geb. Bloy, Hagenring 22. III 
Gustav, Buchhalter, Marenholtzsfr. 6. 
Gustav, Rentner, Fremersdorfer Str. 5. 1 
Helmut, lechn. Angestellter, SL-Wendel-Str. 38. 
Helmut, Zimmermann, Triftweg 15. 
Hermann, Dreher, Virchowstr. 15. 
Hugo, Küchenleiter, Riddag,häuser Weg 65. III 
Luise, Wwe,, geb. Scheiblich, Frankfurter Str. 269. III 
Margarete, Frau, geb. Bergener, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 42). 
Rudolf, Arb., Berliner Str. 53. 
Sdlilde, Hermann, Rentner, Guntherstr. 131. E 
- Paul, Kaufmann, Siegfriedstr. 17. E 
Schildgen, Hermann, Musiker, Zeppelinstr. 7. III 
Schildhauer, Hans, Kaufmann, Waterloostr. 16. II 
- Heinrich, Gärtnerei, Frankfurter Str. 216. 
- Reinhold, Kellner, Thomaestr. 4. 
Schildknecht, Peter, Arb„ Allerslr. 36. 11 
Schildt s. auch Schild. 
Adolf, Arb., Goslarsche Sir. 15. 
Emma, Wwe., geb, Duwald, Karl-Schmidt-Sir. 18a. III 
Friedrich, Arb., Am Fuhsekanal 10. 
Guslav, Kaufmann, Salzdahlumer Str. 230. E 
Heinrich, Oberpostsekretär i. R., Dürersfr. 3. E 
- Kurt, P'o\izeiwachtmeister, Berliner Str. 89. 
Schilt, Wilhelm, Expedient; Ptälzerstr. 85. 
. Wilhelm, Lademeister, Wendener Weg 113. II 
Sch,_lg, Paul_. R_eichsbahninspektor i. R., Wendenring 17. III 
Schilke, Heinrich, Eisenflechter, Uhlandstr. 14. 
- Josef, Fleischer, Siegfriedslr. 94. 11 
- Karl, Handelsvertreter, Bk Staatsbk., Geysoslr. 9. 1 
F 2751. 
Schill,. Arno, Werkmeister, Kreuzkampsfr. 26. 1 
- Erich, Kraftwagenführer, Heinrichstr. 31. 
- Ernst, Kraftwagenführer, Kasernenstr. 22. 
Schillat, Kurt, Arb., Comeniusstr. 44. II 
Schiller, Albert, Justizoberwachtmeister An der Pauli-
kirche 3. II ' 
Andreas, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Sir. 205, II 
Bruno, Telegraphen-Leitungsaufseher Berliner 
Straße 95. ' 
Egon, Buchhalter, Nordsir. 4. II 
Friedrich, Fisch- und Feinkosthandlung P 58765, 
Madamenweg 142. E ' 
Gusfav, Rentner, Grünsfr. 12. 111 
Hans-Joachim, Stadtinspektor-Anwärter, Hornburg-
slrarye 25. 
Karl, Apotheker, Nibelungenplatz 9. t 
Klara, Wwe,, Fasanenstr. 22. 
Robert, Arb., Virchowstr. 32. III 
Schillig, Adolf, lechn, l\ngeslellfer, Husarenstr. 1. II 
- Berta, Wwe., geb. Weinerf, Osterbergstr. 1. 1 
Elisabeth, Wwe., St.-lngbert-Slr. 76. E 
Eisa, Frl., Mittelweg 16. 1 
Fr!edrich, Reichsb.-Zugführer i. R., Madamenweg 25. 
Friedrich, Tischler, Bassestr. 1·3. E 
Hermann, Arb., Hinter der Hecke 7. E 
Karl, Maurer, Freyastr, 34. E 
Luise, Frl., Husarenstr. 1. II 
Martha, Frl., Schneiderin, Giiesmaroder Sir, 15. E 
Max, ll.entner, Sieglindstr. 12. II 
Otto, städt. Gelderheber, Altewiekring 49. III 
- Paul, Schlosser, Mühlenslr. 28. 1 
Schilling von Canslatt, Freiin Mechthild, Wilhelm-Bode-
Strarye 9. 1. 
Schilling, Agnes, Frl., Adoifstr. 55. II 
- Agnes, Frau, Heinrichstr. 31. 1 
Albert, Buchdrucker, Hohenstaufenslr. 20. 
Albert, vorm. Dachdecker, Nielzschesfr. 13. 1 
Annemarie, Wwe., geb. Kratzenstein, Versicherungs-
vertretung, Bernerslr. 7. 1 F 4275. 
Artur, Oberpostinspektor, Altstadtring 38. II 
Bernhard, Oberpostsekretär, Gliesmaroder Sir. 87. II 
Eleonore, Frau, geb. Abramowicz, Br.-Riddagshausen 
(G_artenverein Brodweg, Garten 96). 
Elisabeth, Frau, Obst- u. Gemüsehandlung O1-
sch:ägern 23. E ' 
Elisabeth, Wwe., geb, Fanehd, Gemüsehandlung, 
Ölschlägern 12. 
Elsbeth, Frl., Am Hohen Tore 1. 
Er:ch, kaufm. Angestellter Rebenslr 289. III 
Erich, Hausmeister, Grünst'r, 6. · 
Er!ch, Mechaniker.! Hildebrandstr. 12. 
Erich, Sladtsekretar, Wendenring 34 E 
Ernst, Werkmeisterr Korfesstr. 12. J1 • 
Erwin, Maler, Grünstr. 6. 
Franz-August, Baugeschäft, Hamburger Str 233, 
Fr'.edrich, Vorarb., Im Seumel 1, e= • 
Georg, Schlosser, Am Turmsberge 46. 1 
Schilling, Georg, Schlosser, Humboldtstr. 33. E 
Gustav, vorm. Schrankenwärter, Im Seumel 17. E 
Hans, Schne'.dermstr., Döringstr, 19. E 
Hans, Steuerinspektor, Broitzemer Str. 238. 
Hans-Kurt, Likör- l!, Branntweinfabrik, Hans-Porner-
Stra~e 27. E 
Heinrich, Arb., Viewegslr. 33. IV 
Heinz, Dachdeckermstr., Diefrichstr. 21. 
Helene, Frl., Leihbuchhandlg., Langedammstr. 17/18. E 
(W: Ado:fstr. 55. II) 
Henry, Dachdeckermstr., Bk Staatsbk., P 43543, Diel-
richstr. 15 u. 21. F 4202. 
Herbert, Betriebsingenieur, Marenholtzsfr. 3. II 
Hermann, Galvaniseur, Nordstr. 19. III 
Hermann, Kraftwagenführer, Kramerstr, 27. E 
Hildegard, Frau, Salzdahlumer Str. 62. 1 
Hors1, Ingenieur, Mergesstr. (Baracke 1). 
Huida, Frl., Riddagshäuser Weg 59. E 
lrmgard, Obst- u. Gemüsehandlung, Echlernstr. 53. 
Johanne, Frl., Kleine Burg 8. 
Johannes, Justizwachtmeister, Triftweg 76. 1 
Johannes, Oberfahrwart i. R., Goslarsche Str. 2. 
Johannes, Rentner, Bürgerstr. 15. III 
Josef; Fleischer, Echternstr. 14. 
Klemens, Färbermstr., Ludwigstr. 18. II 
Konrad, Hofmeister, Humboldtstr. 30b. 1 
Kurt, Rentner, Nietzschestr. 13. 1. 
Marie, Wwe., geb. Lehmann, Walkürenring 25a. E 
Martha, Wwe., geb. Buthenhoff, Altstadtring 7. II 
Max, Arb., Walkürenring 25. II 
Otto, kaufm. Angestellter, Bernerstr." 6. 1 
Otto, Arb., Walkürenring 25a. E 
Paul, Hilfswerkführer, Lindenberg 2. 
Paul, Werkmeister, Giersbergstr. 5. 1 
Robert, Registralor, Latfertstr. 5. 1 
lobtet SlbtUtng iolbf. 





Geschf: Hans-Henning Rimpau; Prok: Frau 
Margret Rimpau Ü. F/1. Lieselotte langer 
Fabrik: Mittelweg 11 (Eingang Ludwigstr. 14) 
F 2985, Bk Volksbk., P 433 14 
Filialen und Annahmestellen in allen Stadl• 
teilen und im lande Braunschweig 
Roll, Kontrolleur, Maschslr. 28. 
Rudolf, Büroangestellter, Kriemhildstr. 22. 
Walter, Arb., Walkürenring 25a. E 
Walter, Bäckermstr., Kälberwiese 5. E 
Waltraud, Frau, geb. Podenski, Gro~e Sir. 42. 
Wilhe:m, Bäckermstr., P 43931, Oltmerslr. 10. 
Schillinger, Leon, Vorarb., Lenaust,. 15. III 
Schi!lingmann, Hermann, Angestellter, Tuckermannstr. 2. 
Sehiltis, Hein•z, Maurer, Rosenstr. 18. III 
- Kurt, Arb., Rosenstr. 18. 1 
Schimank, Rudolf, Arb., Kleine Campest,. 4. 
Schimanski, Anna, Wwe., geb. Iwan, Tannenbergstr. 11. II 
Artur, Postfacharb., Sophienstr. 36. III 
Franz, Pförtner, Hugo-Luther-Sir. 28. 1 
Herbert, Arb., Hennebergstr. 18. 1 
Peter, Elektromonteur, Hugo-Luther-Sir. 28. 1 
- Robert, Pförtner, Leopolds!,. 41. HE 
Schimek, Franz, Dreher, Siegfriedstr. 45. 
S-ch:mkat, Adolf, Schlossermslr., Nibelungenplatz 9, (W: 
Walkürenring 6. 1) 
Schimke, ~milie, Wwe., geb. Bro~mann, Leonhardslr. 3. 1 
- Ernst, Maurer, Ludwigsfr. 32. 
- Friedrich, Destillateur, Friedrichslr. 53. III 
Sd,imkowiak, Theodor, vorm. Wachmann, Hildesheimer 
Stra~e 27. II 
Schimkus, Otto, Arb., Kleine Kreuzstr. 6. 
Schimmel, Gerhard, Arb., Hohestieg 2. 1 · 
Gertrud, Wwe., geb. Brandt, Richterstr. 23. E 
Klemens, Elektr:ker, Mergesstr. (Baracke 9). 
Kurt, Maurer, Scharnhorstslr. 17. III 
Robert, Fahrwart, Saarbrückener Str. 227. 1 
Wilhelm, Fobrikont, Wolfenbütteler Str. 20. 
Wilhelm Schimmel, Pianofortefabrik, G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschf: Wilhelm Schimmel, 
Prok: Frou Erna Sch;mmel, geb. Maurhofer u. Kurt 
Pramann, P 15934, Hamburger Str. 273. (Laden: Bohl-
weg 18.) F 2218. 
Schimmelmanrl, Margarete, Frl., techn. Lehrerin, Altewiek-
ring 14. 1 
Schimmelpfennig, Dietrich, Vertreter, Nordstr. 25. III 
- Heinz, Fleischer, Siegfriedstr. 32. E 
- . Werner, Schneider, Hochstr. 16. III 
Schtmm_ey'."'• Heinrich, Bahnarb., Hugo-Luther-Sir. 56. E 
Heinrich, Händler, Neunkirchener Str. 57. E 
H11lmut, Former, Blütenstieg 3. t 
!da, Wwe., geb. Oelmann, Steinbrecherstr. 29. 1 
Karl, Dreher, Fremersdorfer Str. 7. 1 
Karl, Schlosser, Fremersdorfer Str. 7. 1 
Luise F b Schl"t lkl 
Schimming, Karl, Steuersekretär, Humboldtstr. 320 · 
Schimmler, Erich, Händler, Rebenstr. 24. E 
Schimoneck, Kurt, Mechaniker, Griegstr. 37. 
Schimpf, Adolf, Buchhalter, Melanchlhonsfr, 6. 1 
- Johanna, Frau, Uhlandstr. 20. 1 F 
41
3 
- Willi, Architekturbüro, Ferdinandstr. 4. 1 · 
Schimpke, Ernst, Maurer, Hamburger Str. 45, 
- Fritz, Maurer, Andreep\atz 2. III 
Lina, Frl., Lessingplatz 7, . 43a 
Schimschak, Hulda, Wwe., Kastan,E:nallee s· g.fried· 
Schinde!er, Wilhelm, Unterbrandmeister, 10 
slra~e 108. II 
Schindelhauer, Friedrich, 
(W: Autorstr. 8.) 
. ch"fl Gertrudensfr, 5, Friseurges a , 
Schiadelmeiser, Emma, Wwe., geb. Mundhenk, 
slrarye 34. 
- Karl, Lehrer, Landstr. 10. E 
- Otto, Techniker, Wilmerdingstr. 2. 1 
Schindler, Alfons, Arb., Mergesstr. 9. E 
Alfred, Arb., Bernerstr. 6. IV 
VirchoW· 
Artur, Tischler, Siegmundstr. 13. E e-Sfr. 5, !Y 
Eberhard, Hdlsposlschalfn., Wdhelm-RaaGb t nverein 
Edwin, Amtsgehilfe, Br.-Gliesmarode ( ar e 
Pappelberg, Garten 45). 




Friedrich, Lokomotivführer, Friednchstr. 2 • E 
Gerhard, Elektrotechniker, Spitzwegsir, 28 · eh Ir, 8, 1 
Hedw:g, Wwe., geb. Zimmer, Wen_denma~d: (Gar„ 




Hilde, Frau, geb. Obst, Sleinbrechersfr. · 
Margarete, Wwe., Hugo-Luther-Sir, 4. 165 E Maria, Wwe., geb. Schilke, Madamenweg · 
Max, Tankwart, Rathenaustr. 9. 
Michael, Koch, Friedrichstr. 11 a. 
Minna, Frl., Fasanenstr. 10. 11 
Paul, Bahnarb., Roonstr. 3. 
Paul, Postschaffner i. R., Diestelbleek 9. 
Rudolf, Müller, Harzstieg 42. 
Siegfried, Schlosser, Kreuzstr. 104. E 
Wilhelm, Arb., Brunnenweg 5. Eu. 1 
Wilhelm, Rentner, Dürerstr. 29. 
Willi, Maler, Kriemhildstr. 5. 1 Husarensfr, 6, 
Schink, Agnes, Frl., v0rm. Opernsängerin, 
Emma, Wwe., Hagenring 19. E 
Joseph, Arb., Heimsfeder Str. 163. II 
Kurt, Lagerme'.ster, Hermannstr. 5. 1 , 
41 
E 
Sophie, Wwe., geb. Guretzky, Harzst1eg j 
- Werner, Angestellter, Wendenmaschsfr. 1D, 
Schinke, Albert, Schlosser, Pfingststr. 8. II 
A'.bert, Techniker, Pfingststr. 8. II .. !er str, t6, 1 
Auguste, Wwe., geb, Niemann, Eisenbuffet 
3 
II 
Bernhard, Oberzollsekretär, Reichenbergs ~I · 34, II 
Emma, Wwe., geb. Wedde, Gliesmarcder r. , 
Heinrich, Angestellter, Nu~bergstr. 30, b sfr, 46, I 
Karl, Reichsbahn-Stellwerksmeister, Nu~ erg 
Karl, Schlosser, GoslarSche Str. 65. II 
Richard, Dipl.-Kaufmann, Roonstr. 19, 
Rudolf, Buchhalter, Rudollstr. 4. II 
1 Wilhelm, kaufm. Angestellter, Petristr. 15 · 
Wilhelm, Kellner, Friedrichsthaler Str. 2d8• 1f tr, 4, 11 
Wilhelm, Obergütervorsteher i. R., Ru O 5 
Schinkel, Alfred, Arb., Steiermarkstr. 4. 1 
- Alfred, Postpackmeister, Sch'o~sfr. 7. IV II 
- Anna, Wwe., geb. Ohlms, Marienstr. 46-
4 
A~nel ,ese, Wwe., geb. Egly, Bu!lerberg ~- ·4. 1 
Frieda, Wwe., geb. Selling, Ste,ermarksf 
Harry, Angestellter, Helmstedter Str. 3. ~
9 
III 
Heinrich, Werkmeister, Hugo-Luther-Str. 
2
· 1 
llse, Wwe., geb. Hoffmann, Celler Str. 11 · 
Karl, Angestellter, Grünewaldstr. 2, 
Otto, Schlosser, Butterberg 24. 
- Richard, Schlosser, tenaustr. 3. 1 
Sch'nkler, Kurt, lnval'de, Völk!inger Str. 45. E I tz ff, II 
Schinner, Emil, Kraftwagenführer, NibelungenP a 
Schintzel, Hans, Bote, Gertrudenstr. 32. III idf t . 14, II 
6 - Hermann, Geschäftsführer i. R., Humbo s_r krin9 6 · 
- Käthe, Wwe., geb. Ritter, Masseuse, Alfewie , 
Paul, Kaufmann, Hagenring 13. III Str 30. E 
Regina, Frau, geb. Becker, Gliesmarode; 1:kirch•~ 
Reinhold, Arch'tekt, Baumeister, 1n der atuo~bCJU , 
Reinhold Schintzel, Hoch - Tief • Eisenb~ 1. pro~· 
Bauunternehmung (lnh: Reinhoid Schin ;e p 3430 ' 
Friedr'ch Gorsler), Bk Volksbk. u. Staatsb- " 
An der Paul'kirche 6. F 2476. 34 1 
Richard, kaufm. Angestellter, Virchow sfrj · 
Robert, Abteilungsleiter, Ratsbleiehe 6: E , 
- Walter, Werkmeister, Broitzemer Str. 246fj achricht~n 
Schinzel, Elisabeth, Frau, Br.-Ou,erum (fr, Lu n 
kaserne, Block 5). · . . t 5. II 
- Klara, Frl., Oberpostsekretärin, Heinridi 5 e 
Schinzelorz, Stanislaus, Rentner, Ritterstr. ~1 · 
Schipanski, Emma, Wwe., Bültenweg 13, 11
18 1 - Richard, Klempnermstr., Thälmannsfr, · Str 4, 
Schipper, Anna, Frau, geb. Tietz, Karl-Marx- · 
- Karl, vorm. Arb., Rosenstr. 12, E 
- . Otto, Buchhalter, Rosensir. 12. 1 
8
_ 1 
Sch,ppke, Felix, Arb., Nordstr. 16, IV Harzsfie9 17, Sch.ppmann, Robert, Briefmarkenhandlg., M riensfr, E 
Schipporeit, Rudolf, Vermessungsinspektor,d fer str, 1, 
Schirawski, Ernst, Gewerbelehrer, fremers i°r 41 Schirdewahn, Artur, Maurer, Harzslieg 47, 1 ger str, 2 · 
- August, vorm. Zimmermann, HambuT 
- Kurt, Sattler, Sieglindstr. 27. E 
- Paul, Arb., Ludwigslr. 20. IV 29 II 
Sch'rdewan, Walter, Kellner, Friedrich sfr. ' I 
Schirg, Friedrich, Arb., Jagdst,eg 4. b nsfr, 291 · 00 
Sch:rm, Helene, Wwe., 'geb. Schaper, Re e schirtn- u k' 
Schirm-F:chtner, lnh. Alfred Fichtner ~-chfner; rro ,n 
Lederwarenhandlung (tnh: Alfred 
1 
1 burg), parn 
Frau Annemarie Fichtner, geb. Schu zen 
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_ ;rt, Yerwa:tungsoberinspekfor, Fasanen-
- ::fr~d, Forrner, Merziger Str. 34. E 
A 7'n, Abteilungsleiter, Hildebrandstr. 44. III 
A;t~~' Geschäftsführer, Spitzwegstr. 2 .. II 
A ' Lagerverwalter, Kalandstr. 17. 1 
August, Postinspektor Humboldtstr. 24. 
Ellgu~t, Schachfmeist~r, Humboldtstr. 26. IV 
E ·\ rau, geb. Grafihoff, Madamenweg 49. II 
E;;~h' Arb._, Honrothstr. 17. 1 
Er' h' Musiker, Petristr. 6. II 
E~~ld Prokurist, Buchenweg 9. Eu. 1 F 3779. 
Hans ' .'.ostfacharb., Juliusstr. 28. 
(w -Gunter, med.-chem. Laboratorium, Buchenweg B. : Nr, 9) 
Heinz F ,: 
, Herrn~ raser, Völ_klinger Str. 34. E 
Karl ";;;• We'.kme,sfer, Vogelsang 87. E 
· - K t' erkme1ster, Kalandstr. 9. II 
Mur' Arb,, Hamburger Str. 250/51. 
Margarete, Frl., Fürsorgerin Adolfs!,, 63. II 
0 ~'9arete, Wwe., geb. NoV:aczyk, Feldstr. 7. 
Otto, Oberschachtmeister, Altstadtring 52. II 
Ott~· ~bertelegr.-Sekretär, Abtstr, 1. E 
Wilh'el entner! Humboldtstr, 25. II 
Schlrak Am, Steinsetzer, Juliusstr. 26. 
-. Jos~f nna, Wwe., geb. Fischer, Campesfr, 42. III 
Schirra J' Angestellter, Campest,. 42. III 
sieht ~;eph, Arb,, Mastbruch (Gartenverein Elmaus-
Schirz Ot ). , r'268/ 0 l., Fabrikdirektor, Stadfoldendorfer Str. 9c. 
Schitow,tz. 
Sch,ttek ' Otto, Arb., 1 Fabrikstr. 1. Schilt; '?.ustav, Schne,dermstr., Altstadtring 7, II 
Schiwal' ~eda, Frl., Postassistentin, Helmstedfer Str. 84a, 
Schiwek' ans, Schlosser, Saarsfr. 105. 1 
- Joh~n~ugust, Krattfahrzeugmstr., Tuckermannstr, 1. III 
- Wilh • Arb., Rudolfstr. 8. 111 
Schiwi elrn, Reichsb.-Zugfuhrer, Witfekindstr. 1. II 
Schiwi~~a Walter, Grubensteiger i. R., Ekbertstr. 11. 
Schkade ' Paul, Schlosser, Broifzemer Str. 230. 
Schlabe; Horst, KraftwagenfUhrer, Klagenfurfer Str. 3. 1 
- F . J1 Franz, Invalide Am ölper Ber.ge 11. E 
- Kr Ij rich, Schuhmache~e1, Bienroder Weg 23. 1 
- 0~;; Maure_rpolier, Lampestr. 4a. 111 
Schlab 1 ' Ingenieur, Schaumburgstr. 13. E 
- H~r~ Friedrich, Arb., Karl-Schmrdt-Str. 16, E 
- Ka I ann, Dachdecker, Wilmerdingstr. 2. 
Schiab: 'A Kellner, Kreuzsir 73a. 
Schlacht- lfred, Arb-., Am Turmsberge 58, E 
F S und Viehhof, Städt., Hamburger Str. 277, 
Schlack arn~el-Nr. 1316, .. , . 
p ' Elisabeth, Frl., Bibliolhekssekretarrn '· R,, Hans-
- Morner-Str. 79. 
- Max, kaufm, Angestellter, Siegmundstr. 2, II 
Schiadax, Buchhalter, Walkürenring 8, 
Sc.hlad~~ Hel~ne, Frau, geb. Finke, Virchowstr. 384 1 E 
- Rud;I Erich, Notenstecher, p 21308, Allersfr, 4 · 
Schladt Lf,_ Techniker, Stolzestr. 2. III 
- Wa'lt urse, Wwe,, geb. P'ermin, Rudolfplatz 3, II 
- W 1tr, Korrespondent, Hagenring 46, 1 
Sc:hlae a er, Retuscheur, Görgesstr. 21. III 
- Ru~er( Hermann, ,Maurerpolier, Juliussfr. 42a 11 
- Maxo f, lngQ.nieur, Be~nerstr. 2. E 
Schlaf! ' Buchhalter, Hafensir, 5. 9 1 Schlagge,H Wilhelm, Müllermstr,, Saarbrückene_r SI;, (- 's-
sl '• enny, Wwe geb Vo" Schneiderin, u ,u ra,,e 31 '/ • l)r 
S Walter B , 
chlagenh 't1 aufechnrker, Inselwall 1. . d Gerichte 
Nr 1t , Rudolf, Chemotechniker, Bei em Sc:t,1 · , lt 
Sc:t,1:~~:r, Karl, Mechaniker, Madamenwegl \ 4~ 1E. 30 - Chrisrn, Berta, Ww'e., geb. Waf}mus, A ts a ring . 
Schlago 'i:',n, Rentner, Kramerstr. 26, II b t 13 
- Frie~s. i, Erikil, Wwe., geb. Urban, Wurm ergs r. . 
Schlarnelchch, vorm. Tischler Kalandstr. 8, E k 14 - W·I1· er, Fritz, Techniker' Am Flaschendreher amp ' 
Schlarn';I~ Flei_sch~rmstr., Ha;,,burge_r Str. 287, E 
89 
III 
- Fn ' Friedrich Packer Helmstedter Sfr, ' 
._ H~i~',, Elektromo~teur, K;stanienalJee 41a. E 
Schlarn ich, Bohrer, Lohengrinstr. 32, E 
Schlan ':' Walter, Rentner, Madamenweg 23. 1.1 ode 
'-. Ka~I 'irnsf-Siegfried, Dipl. •ter. pol·., B1.-~oi'ter'4137', 
- Oskar einz, ~chrifileifer, Siegmundsfr, · 
Schlan , Ingenieur, Siegmundstr. 2. 1 . llee· 
N gsledt, Georg techn. Angestellter, Kastan,ena 
Sch1a;;t:1 a. 1 , ' . e-
s! c dt, Auguste, Wwe. geb, Wiese, Kieme Camp 
Sc:t,1 ra,,e 13, lt ' 
Sc:t,1:~ze, Elisabeth, Frau, geb. Rasche, Karl-Marx-Sir: 25. 
B th ' Edrnund, Arb, Woltenbütteler Str. (Rote w,ese, 
._ ~racke 12), ' · , 
Friedrich, Arb, Wolfenbütteler Sir, (Rote Wiese, 
S.c Baracke 12) ' 
•nlawin M · St (Role w· ' ax, Zimmermann Wolfenbütfeler I r. 
Schleb~ese, Baracke 7). ' . s 
St sch, Hubert Prasident des Verwaltungsbezirke ' · 
Schlech~sem?nnstr. 's. F 326. , ·n 31 
- Kari' Heinrich, vorm, Lagerverwalter, Altewiekn g · 
- Karl' fentner, Pu\vergartenweg 4. E , . 
- Mar' apez1erer 1 S1egfriedstr. 110. II 4 
Mat~~~ete, Frl,, Schne,dermstrn., Pulverga;ten;~TI ' 
Sam I I e, Wwe,, geb, Strubing, Fasanens r, ' 
Th ue, Tuc:hmachermstr., Dorfstr. 18, 40 
- Wa~~:,or, Stadlinspeklor a. D,, y,'ilhelm-Bode-,Sl~erg~ 
str 1 Bootstahonsbesitzer, Lowenwall. (W 
Schlecht,~ 14' I) 19, 
Schiede ger, Wolfgang Student An der Wabe t 24 
Schteef rer, Luise, Wwe'., geb. Seifner,. Gu_nthers·1helm~ 
Sfr~~August, vorm. Zählerab\eser, Fr1edr1ch-W 1 
- W II e 6.111 
Schi 
1 1
• Invalid K k t 10 
Schle el, Anna, Frl., Cyriaksring 42, III 
B~rnhard, Reichsbahninspektor, Guntherslr. 125. E 
b Kiehne Im Seumel 62. 1 
:~r~a~ F:/;~'e.:e g~b.· Zack'schewski, Gänseanger 1. 1 
Erich,, Werkmeister, ~lausenstr. 2. II 
Ernst Ingenieur, Kornerstr, 14. c 5 II 
Gust~v, vorm. Dreher, Helmho!~zs~. 't für Ohren-, 
Gustav, Dr. med., Professor, a arz 8831 
Nasen- und Halskrankheiten Bk Nordwbk., p ' 
W II b"tteler Sir, 4, 1 F 533. o en u eb Schüttle, Reuterstr. 4. 1 
Johanne, '::twe., g b. Huth Gunthersfr. 125. 1 
Karoline, ~e., 5e Ebelin9 Lange Str. 34. 
Klara, Wwe.' ge · .. , , ' t 11 E 
Otto Oberkellner, Ag.d,ens r. , 
R' h' d Schlosser, Comeniusstr. -~6. 1 Nasen-
.ic ar. ,d Dr med Facharzt fuhr Ohren-, 
S,egfrre , kh, .
1 
''p 42709 Wolfenbütleler Str. 4. 1 u Halskran e1 en, '2) F 365 
r· 533. (W: Harzburger Sir. ·Hildebr~ndslr, 45. II 
Schleheck, Wilhelt Werkh;~ier, Rittersir, 26. 111 
~:l:!h,tr~n~u~~l~s:~:,~~hns~7,ist;9 2j E _ Fritz, Arb,, Hugo- u er- · e· 
- Udo, Mechaniker, Jahnstr. 2\, Str. 73. 1 
Schleich Heinz, Maurer, Brortzem b R „ ber Altstadt-
Schleicher, Elisabeth, Wwe., ge . o ' 
ring 43. b Köhler Neunkrrchener Str. 58. E 
lda, _wwe.v/t: . eb. Hartmann, Ludwi'gstr. 32a, 1 
Mathilde, ,i,:11; Knochenhauersfr, 13, 11 Paul Graveur, St 7 E 
Paul' Hausmeister, Berliner rb. j St 38 1 
- 'eh' d Steindrucker, St.-lng er - r. . 
- R, ar ' t Alte Knochenhauerstr. 13, 
-
I
:tt~~I;:t~ :::~~r, Hannoversche Str. 2. E 
~:lerfi Wrlli, Zimmermafnn, S~arst;, t,~· 1 
1 
, ' K 'fhe Frl Hop engar en , 
Schein, a ~st Schleifer, Honrolhstr. 12. E 
$chlemm, Aug ' b Lindenberg 3. 1 
Schlemmer, Kar,1, A~ "'br Fahrrad- u. Elektrogeschaft, 
Schlemmerme,er, h e ndlung saarstr. 47. F 3442. 
Motorfahrzeug O s 1 ' 47 F 3442. 
Gustav,, KauFfmetnntdst- a~~~/·Fischhandlung, Saarsfr. 47. 
Hanne ore, 
F 3442. 'lh I Maschinenmstr., Celler Str. 66. 
Schlemmermeyer, Wi er:'• c esfr 29 
Schl~nder, Otto, Pro~ur~s;,schi~:,p Miitel_,;eg 77. 111 
- Ursula, Frau,, gde Gernotsfr, 1, 1 
- Walter, Schm,e ' 
1 
ff I eher Oltenroder Sir. 10a. 
Schlenge, Rudolf, dPa7 ° ~-:ir S~harnhorststr. 12. II 
Schlenker, Gerhar ', nge 1 ~nslr. ·sa. E F 817. 
Ludwig, Baumeister, ~l·U:merei u. Holzhandlg. (lnh:, 
Ludwig Schlenker X k' Merkbk., p 60994, Blumen• 
Ludwig Schlenker), B 
slra~e Sa .. F 817 ·denl Sie friedstr. 97. 11 
Schlensker, Erich,_ Sfu W ' ~b. Baumert, Wilmerding-
Schlensog, Ernesflne, we., g 
stra~e 5, III Fasanensfr, 62 E 
Gerhard, Schlosse\'., Manegold Steintorwall 5. 1 
- Helene, ';::en.{e~re Friedensalle~ 50. - ~a:::;, ~r~ftwage'nfUhrer, Fasanensfr,. 62. E 
- a ' E t Gartner Eichtalstr, 46 IV 
Schlenther, rnsh, d Mechaniker, Autnrstr. 12. 11 
Schlepper, Ber,d, a~ •06 rlokomot,vtührer, Aulorstr. 12, lt 
- Franz, Re1 s R·~idltbahnsekretar, Bernerstr. 2. III 
Schleps, Geor~, W geb Kopmann, Odastr. 11. 1 
Schler~ge, ~ar~e~rm.w:~nteu;, Hugo-Luther~Str. 1. 1 
Schlerit„ Ern 'Fabrikant, Hugo-Luther-Sir, L 1 
_ Heinrich, eh' nbauer Beckinger Str. 8. 
Schlesier, Herbert, M:; ~ne geb, koniefzny, Siegfried-
S,chlesinger, Maria, w ., 
strafie 29. ~]. llschaft für Bergbau- und Zink-
Schlesische A, ,engese n v d. U, v. 2 V,-M. od. v. 
hüttenbefrre~ ;: k(): V~•st· Johannes Robert; Ges,-
1 V.-M. u, 
1
' G'0 1 · ' W~lt~r Harfig, Brabantstr. 10. Prok: Alber r~za, a nie - Berliner Lloyd Akl.-
Schlesische Dampfekrb-k ont 5T39 Hafenstr. 59, F Sammel-
Ges., Bk Mer ·1 ' 
Nr, 1017, G tner Hans-Porner-Str. 4L 1 
Schleth, W(lhelmf I a~eb~nsmittelhandlung, Petristr. 15. Sehlette, Minna, ~-• geb Krause Roonstr. 7. 1 
sdltetter, Ma~ia, t:·,i Sie9mundstr'. 14, E 
Schleuder, Erich, Po 1 1~ en,eur Altewiekring 59. 111 Schieufker, Friedrich, D gmed. prakt. Arzt, Kieler Str. 34, 
Schleuning, Werner; ~3) F 4841. 
(W: Stegman~s ~ischler Gifhorner Str. 133, 
Schleusener, Wdlt, m 'Obermonteur, Jahnstr. 1. II 
Schleu~ner, Gu staFv, vor ~b. Meyer, Friseuse, Fasanen-
Schlewing, Else, rau, g 
stra~e 1'4. chh lt r Helenensfr, 32, II 
Willi, Bu f • e' Gertrudenslr. 27. 
Willy, Kau ;'tnn,Hamburger Str. 277. E 
Schley, Josef, r '' Dr, med„ prakt. Arzt, Marthaslr. 2. 
Schleypen, Werner, 
F 1497. M urer Ekbertstr, 2. E 
Schlicht, Georg, f a nn 'Huttenstr. 6, E F 4701. 
- ,Herbert,. K~u. :~ Lindenberg 3: E 
- !osef, E1nr;ch~ra'u, geb. Suck, Br.-Gliesmarode (Gar-
Schlrch'er, Ann' elberg Garten M). 
tenverem Papdp B"ck;rmstr., Saarbrückener Str. 90. E 
Sehlichthaar, Alfre ' a ' 
F. 2058, eb. Balke, Bertramstr. 27, 1 
Auguste, Wwe., gtr Celler Str. 118. E 
He•mann, BackermW,iihelm-Bode-Sfr. 38. 1 
- Hugo, l~g:~~t:'., Nordstr. 9. E 
- Otto, Backck , Wendener Weg 1. E 
_ Walter, Ba er~,bteilungsleder, Goefhestr. 5, 1 
Schl,chting, ErnSf, 1 llter Georg-Wolters-Slr, 8. E - Herbert, Ange~ e bU;o Kastanienal:ee 67, 1 F 4771. 
_ Herbert, lnge~reur Professor, Jahnskamp 18, F 3892. 
_ Hermann, Dr.~ ng.r' ~Betriebswart, Korfesstr. 18. 11 
Schlick, Adolf, Teieg · hmer p 23870, Rebenstr. 20. Eu, 1 
- Rudolf, BauunVerndieru~gsverfreter, Berframstr. 22. II 
Schl1e, Herbert, 
1 
erSI Hannoversche Str. 5. 1 
H :nr'ch Renner, 
Schlömer 
Schliebaum, Hermann, vorm. Arb., Kreuzstr. 69. E 
- Hermann, Revisor, Virchowstr. 6. 1 
Sehliebe, Helene, Frau, geb. Ricks, LimbekE'lr Str. 17. E 
- Oswald, Werkmeister, Bahnhofstr. 7, 
- Rudolf, Tischler, Bugenhagenstr. 22. 
- Wilhelm, Invalide, Hamburger Str. 237a. II 
Schl'eben, Alfons, Bäckerei, Rebenstr. 292. 
- Esther, Wwe., geb. Kraufie, Otlmerstr. 10. 1 
Schl'.ebener, Klara, Wwe., geb. Schulz, Am Olper Berge 6. 
Schlieber, Johanna, Wwe., geb. Stahl, Leihhausgang 1. 11 
Schliecker, Wilhelm, Postfacharb., Münstedter Str. 23. E 
Schlieker, Adolf, Friedhotsgehilte, Helmsledter Str. 38, 1 
Albert, Friseurgeschäft, Mühlenweg 15. (W: Celler 
Heerslr. 70.) 
Johanne, Wwe., geb. Weil}, Riedestr. 9. 1 
Wi\~elm, Anfertigung von Spielwaren, Wilhelmi-
torwall 3. 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Bergstr. 13, 
Wilhelll\, Mechaniker, Fasanenstr. 64. II 
Schliei;nann, Hans, Reichsbahnbetriebswart, Röntgenstr. 6. 
- Margarete, Frl., Postsekretärin, Kastanienallee 33. III 
Schlieper, August, Versandleiter, Burbacher Str.126. E 
- Augüstine, Wwe., geb. Severin, Sa:zdahlumer Str. 204. 
- Otto, Techiiiker, Rankesfr. 18. 
, Sch I iephake, Adolf, R,eichsbahnobersekretär, Salzdah lumer 
Stra~e 229. II 
Alma, Frau, Mittelweg 8, II 
Emma, Wwe., geb. Köhler, Am Hohen Tore 1. 1 
Ernst, Handelsvertreter, Ludw'.gslr. 38. E 
Ernst Schliephake X Möbelfabrik u. -handlung (lnh: 
Kurt Hülle), Bk Volksbk., P 40144, Allersfr. 38. F 5264, 
Ernst, Student, Helmstedter Str. 15. III 
Fritz, Schuhmacherei u. Schuhwarenhandlg., Leopold-
slrai}e 26. E (W: Bruchtorwall 12. 1) [F 1845] 
Günter, Arb., Grünstr. 15. III 
Herbert, Arb,, Eichtalstr, 46. 
Hermann, Arb., Grünstr. 15. III 
Hermann, Kraftwagenführer, Thomaestr. 2. 
Hermann, Reichsb.-Werkführer, Dedekindstr. 1. 1 
lda, Wwe,, geb. P'ape, Roonstr. 18. E 
Karl, Dreher, Beethovenstr. 65. II 
Otto, Bankbeamter, Leonhardstr. 31. II 
Otto, Schlosser, Kaiserstr. 34. III 
Walter, Kontrolleur, Am Hohen Tore 1. 1 
Schlie~er, Paul, Kellner, Marienstr. 20. II 
Schliestedt, Alfred, vorm. Werkmeister, Bertramstr, 6. E 
Geqrg, Geschäftsreisender, Agidienstr. 13. 1 
- Otto, Schlosser, Moorkamp 23, 
- Theodor, Schlosser, Sieglriedstr. 108. 1 
- Wilhelmine, Wwe., geb. Böttcher, Broitzemer Str. 231. 
Schliewe, Hermann, Reidlsb.-Obersekretär i. R., Bruder-
stieg 20. II 
- Wilhelm, Postang&stellter, Bruderstieg 20. lt 
Schliewert, Artur, Arb., Wolfenbüttelee Str. (Rote Wiese, 
Baracke 13a). , 
- Horst, Fleischer, Wolfenbütteler Str. (Rote Wiese, 
Baracke 13a). 
Schliffke, Hedwig, Wwe., geb. Dromm, Maibaumstr. 6. II 
Schlimme, Alwine, Frau, Friedensallee 29. E 
August, Kaufmann, Rennelbergsfr. 7. 
August, Musikunterliehmen, Am Tafelacker 2. E 
Elisabeth, Frl., Altewiekring 46. 1 
Elsbeth, Wwe., geb. Giesecke, Comeniusstr. 4. II 
Erich, Wachmann, Roonstr. 9. IV 
Ewald, Telegraphen-Werkmeister, Fasanenstr. 30. II 
Hans, Konditormstr., Rudolfplatz 4. E 
Heinrich, Maurer, Im Schapenkampe. 15. E 
Heinrich, Schachtmeister, Hohenstaufenstr. 26. 
Heinz, Bäcker, Rosenstr. 15. IV 
Helene, Wwe., geb. Wagner, Olschlägern 29. II 
Hermann, Angestellter, Altewiekring 37, 1 
Hermann, Telegraphen-lnspekt,or i. R., Amalienstr. 12. 
Horst, Schlosser, Königstieg 26. E 
.Karl, techn, Angestellter, Am Walde 21. E 
Karl, Arb., Viewegstr, 14. 1 
Ludwig, Reichsbahnobersekretär i. R., Riddagshäuser 
Weg 18. t 
Paul, Postschaffner, Jasperallee 67. 
Richard, Angestellte,, Marienstr. 29. lt 
Robert, vorm. Schmied, Grünstr. 9, II 
Rudolf, Buchhalter, Griepenkerlslr. Z:E 
Theodor, Bäcker, Kleine Kreuzstr. 1. 111 
Wolter, Telegr.-Werkmeister, Allersfr. 6, 
Wilhelm, Bauunternehmer, Salzdahlumer Sir. 192a, 1 
Wilhelm, vorm. Sattler, Nui}bergstr. 12. 1 
Wilhelm, Schlosser, Walkürenring 40. 1 
Wolfgang, Dreher, Olschlägern 29, II 
Schlingmann, Adolf, Arb., Bevenroder' Str. 54. 
Anna, Wwe., geb. Timmermann 1 Celler Str. 122. II 
Anna Schlingmann X Zigarrenhandlung (lnh: Wwe. 
Anna Schlingmann, geb. Timmermann), Bk H. & Sch., 
P 10752, Celler Str. 122. E 
Ferdinand, Ingenieur, Maibaumstr. 5. E 
Harry, Maurer, Grund 1. 1 
Kurt, kaufm. Angestellter, Holwedeslr. 11. III 
Schlingschröder, Elisabeth, Frl., Helenenslr. 32, 11 
- E. u. L. Schlingschröder X Fischhandlung (lnh: Frl. 
Elisabeth Schlingschröder), Fr~nkfurfer Str. 266. E 
F 3191. 
Schlinke, Elsbeth, Wwe., geb, Wolf!, Madamenweg 119. 1 
Schlißke, Elisabeth, Frl., Postassistentin i. R., 
Wachhollzstr. 19. 
- Walter, Wirtschalls-Treuhänder, Buchenweg 5. F 4316. 
- Wollgang, Fuhrunternehmer, Siegfriedstr. 28. 
Schliff, Franz, Maler, Broifzemer Str. 5. 1 
Schlilzkus, Martha, Frau, geb. Mai~, Wendenmaschstr. 3. 
Sdlliwa, August, Mechaniker, Kastanienallee 4. II 
Sch:obinski, Hans, Zugschaffner, S:edlerweg 23. 
Schlobohm, Adele, Wwe,, geb. Köller, Heinrichslr. 25. 1 
Sehlöffel, Werner, Dr, med., prakt. Arzt, Sfeinbrecher-
strafie 12, F 4127, 
Schlömer 1 Heinr:ch, Klempner, Bassestr. 13. 1 
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Schlösser, Alwine, Frl., Heinrichstr. 5. E 
Berta, Wwe., geb. Falke, Madamenweg 21. 1 
Berta, Wwe, geb, Nachsel, Campesfr. 43. 
Erhard, Arb., Bergstr. 4. 
Erna, Wwe, 1 geb. Hemme, Handweberei, Stoben-
stra~e 15/16. (W: Messeweg 9. E) F 217. 
Heinrich, Händler, Goslarsche Str. 4. 
Herbert, Elektriker, Kastanienallee 46a. 1 
Hermine, Wwe., geb. Rasche, Bergstr. 16. E 
Kurt, Schlosser, Kriemhildstr. 14. 
Ludwig, Händler, In den Rosenäckern 23. E 
Ludwig, Rentner, Kriemhildstr. 27. 1 
Maria, Wwe., geb. Feldhaus, Riddagshäuser 
Weg 61. II 
Paul, Verleger, Kastanienallee 46a. 1 
Paul Schlösser Verlag, G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 
2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok.). Geschl: Paul 
Schlösser, Dr. Klaus Schweitzer, Botho Wie~ncr, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. F 4101. 
Rudolf; Telegr.-Werklührer, Allersfr. 40. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Gast, Helmstedter Str. 20. E 
Schlö~ner, Otto, Monteur, Tuckermannstr. 6. 111 
Schlolaut, Max, Arb., Steige 1. 
Schlomonn, Hubert, Arb., Griegstr. 37. 
Schlordt, Karl, Schlosser, Hagenring 4. E 
Schloß-Buchdruckerei Richard Borek K.-G. X 
Buchdruckerei und Verlagsbuchbinderei. P. h. Ges, 
Friedrich Borek; Prok., ·Karl Vieth, Bk.: Braunschw. 
Staatsbank, Nordwestbk., P 232 11, Schützenstr. 37 
Fern ruf, 277 3. Postfach 43 3 
Schlosser, Adolf, Maurer, Ebertallee 76. II 
Eduard, Schlosser, Kieler Str. 1. 1 
Franz, Maurer, Karlstr. 34. IV 
Friedrich, Buchhalter, Leipziger Str. 130. 1 
Georg, Kellner, Rebenstr. 292. 1 
Gustav, Rentner, Vogelsong 13. 1 
Martha, Wwe., geb. Just, Bernerstr. 4. 
Schlosser- u. Maschinenbauer-Innung, P 1964, Brabant-
slra~e 8. (Eingang: Leihhausgang 1 ). F 1242. 
Schlof}ke, Ernst, Müllermeister, Grünstr. 9. IV 
Schlote, Albert, Schuhmachermslr., Beriramslr. 67, E 
Anton, Händler, Völk!inger Str. 65. E 
Arnold, Maler, Völklinger Str. 65. E 
- Josepha, Wwe., geb. Höppner, Jahnstr. 27. 
- Rudolf, Elektro-Ing., Ackerstr. 20b. 1 
Schlott, [mma, Frau, Hebamme, Sulzbacher 
Straße 41. f 836. 
- Gisela, Frl., Handwebermsfrn., Ensdorl&r Str. 44. (W: 
Sulzbacher Sir. 41.) 
- Johannes, Pastor a. 0., Sulzbacher Str. 41. 
Schlottke, Gertrud, Frau, geb. Rehfeld, Schöttler-
slraße 14. IV 
Paul, Maurer, Eulenstr. 12, E 
Schlotzhauer, Walter, Elektriker, Walkürenring 3. II 
Schluckebier, l\.1arie - Lulse, Frl., Dr., Heinrich-
Heine-S1r. 25. III 
Schlue, August, vorm. Posthelfer, Berliner Str. 104. 1 
Schlüchtermann, Friedrich, Uhrmachermstr., Melanchthon-
slrolie 6. 
- Kundi, Wwe., geb. Kublun, Wendenring 30. 1 
Schlünder, Walter, Ingenieur, Heinrichstr. 37. 
Schlüschen, llse, Frau, geb. Eitgen, Sperlinggasse 13, 
- Karl, Koch, Forststr. 61. 
Schlüter, Adolf, kaulm. Angestellter, Brabantslr. 7. II 
Albert, Korrespondent, Herzogin-Elisabeth-Str. 86. 1 
Albert, fechn. Reichsbahnobersekretär, Herzogin-
Elisabelh-Slr. 86. 1 
Albert, Rentner, Schöltlerslr. 21. 1 
Anna, Frl., Güldenstr. 73. III 
Anna, Wwe., geb. Sommer, Comeniusstr. 26. 
Artur, Regierungsoberinspektor, Roonstr. 22. 1 
Artur, Reichsbahnsekretär, Walkürenring 16. 1 
August, techn. Reichsbahninspektor i. R., 
Roonstr. 19. E 
C. Hermann Schlüler X Pflanzengrofihandlung (inh: 
Hermann Schlüter; Prok: Frau Ursula Schlüter), Am 
Hohen Tore 4. 
Dora, Wwe., geb. Wesfhausen, Comeniusstr. 37. 1 
Elisabeth, Frl., Celler Heerslr. 13. 
Elisabeth, Wwe., geb. Nolla, Weifi- und Wollwaren-
geschäft!, Ferdinands!r. 9. 
Else, Wwe., geb. Schindelmeiser, Virchowslr. 34. E 
Emma, Frl., Sieglriedstr. 81. II 
Emma, Wwe,. geb. Blust, Karl-Marx-Str. 17. III 
Emma, Wwe., geb, Eggeling, An der Wabe 2. 
Emma, Wwe., Madamenweg 84. E 
Emmi, Wwe., geb. Jansen, Nibelungenplatz 20. 1 
Erich, kaufm. Angestellter, Walkürenring 6. 1 
Erich, Kraftwagenführer, Saar,tr. 128. E 
Erich, Lithograph, Griepenkerlstr. 8. E 
Erich, Schmied, Steinriedendamm 16. 
Erich, Zimmermann, Saarbrückener Str. 215. E 
Erna, Frau, geb. Weifi, Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. II 
Ernst, Justizobersekretär, Heinrich-Heine-Sir, 16. III 
Friedrich, Posfsekrefär i. R., Comeniusstr. 26. 1 
Friedrich, Schriftsetzer, Friedensallee 40. 1 
Friedrich, Tabak- und Zigarrenhandlung, Sulzbacher 
Strofie 46. E 
Fritz, Obergärtner, Viewegstr. 1. E 
Gebr., Maschinenfabrik, Wolfenbütteler Sir. 76, 
Georg, Kraftwagenführer, Wendenmaschstr. 9. II 
Guslav, Arb., lsoldeslr. 34. 
Hans, Schlosser, Harzstieg 41. 
Heinrich, Kaufmann, Madamenweg 21. [F 4126] 
Heinrich, Rentner, Am Walde 19. 1 
Heinrich, Rentner, Brabantstr. 5. III 
Heinrich, Schlosser, Reichsstr. 22. E 
Heinrich, Versiche·rungsoberinspektor, Löwenwall 6. 
Heinz, Geschäftsführer, Wilhelmitorwall 28. 1 
Helene, Frl., Schneidermstrn., Celler Heerstr, 13. 
Helene, Frl., Schneidermstrn., Leonhardstr. 55. E 
Herbert, Dekorateur, Hermannsfr. 1. 1 
H 
Schlüter, Herbert, Kupferschmied, Feldstr. 2. 1 
Hermann, Fräser, Viewegsfr. 21. 1 
Hermann, Handelsgärtner, P 37504, Am Hohen 
Tore 4. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Madamenweg 87. E 
Herta, Wwe., geb. Kirchhoff, Wilhelm-Bode-
Straße 11. II 
Hildegard, Frl., Georg-Wolters-Str. 11. 1 
!da, Wwe., geb. Linz, Huttenstr. 6. 1 
llse, Frau, Leonhardsfr. 61. E 
lngeburg, Frau, geb. Th'1emann, Nu~bergslr. 24. E 
lrmgard, Wwe., An der Wabe 27. E 
Kälhe, Frau, geb. Lange, Am Walde 19. 
Karl, Dr. med., Arzt, Pippelweg 69. 
Karl, Buchhalter, Hasenwinkel 14. E 
Karl, Hausmeister, Reichsstr. 22. 1 
Karl, vorm. Schlosser, Madamenweg 115. 1 
Karl, vorm. Steinhauer, Wendenmaschstr. 18, 1 
Konrad, Arb., Schötllerstr. 7. E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Honrothstr. 2. 
Kurt, kaulm. Angestellter, Neunkirchener Str. 57. 
Kurt, Kaufmann, Dürersfr. 2. E 
Liesbeth, Wwe., geb. Eilge, Goelhestr. 2. II 
Margarete, Wwe., geb. Kownafka, Br.-Ouerum 
(Mädelj ugendhe im). 
Margarete, Wwe., geb. Schaare, Karl-Marx-Str. 12. 1 
Maria, Frau, geb. Scherer, Bienroder Weg 2. 
Marie, Frl., Gliesmaroder Str. 38. E 
Marie-Luise, Frau, geb. Bergs, S1.-lngbert-
Straße 43. 1 
Martha, Wwe,, Walkürenring 16. II 
Minna, Wwe., geb. Vollheide, Juliusstr. 42a. 1 
Otto, techn. Angestelller, Im Seumel 37. 1 
Otto, Arbeitsabnehmer, Limbeker Str. 17. 1 
Otto, Händler, Dillinger Str. 20. E 
Otto, Obersteuerinspektor a. D., Charlotlenslr. 2. II 
Otto, Polizeiwachtmeister, AJtewiekring 63. 1 
Paul, Bankherr, Allerstr. 42. II 
Paul, Fuhrunternehmer, Georg-Wolters-Sfr. 11. 1 
Reinhold, Kriegsinvalide, Ritterstr. 20. II 
Reinhold, Schlosser, Steinhorstwiese 21. 1 
Richard, kaufm. Angestellter, Cyriaksring 45. 1 
Richard, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 40. E 
Richard Schlüler, Papiergro~handlung und Tabak-
fabrikate X (lnh: Richard Schlüter sen.). Bk Merkur-
bank, P 40502, Wilhelm-Bode-Sir. 40. E f 441. 
Robert, Dr.-lng., Direktor, Gaufistr. 7. F 1491. 
Rolf, Bankangestellter, Am Hohen Tore 4. 
Rudolf, kaulm. Angestellter, Nordstr. 2. 1 
Rudolf, Angestellter, Spielmannslr; 14. II 
Rudolf, Geschäftsreisender, Im F,scherkampe 16. E 
Rudolf, Klempner, Juliusstr. 42a. 1 
Susanne, Frl., Heinrich-Heine-Str. 23. III 
Waller, Architekt, Hermann-von-Vechelde-Sfr. 25. II 
Walter, Dreher, Heidehöhe 8. 
Walter, Kernmacher, Ensdorfer Str. 41. E 
Walter, Landwirt, Gifhorner Str. 143. E 
Wilhelm, Angestellter, Grünstr. 7. II 
Wilhelm, vorm, Bankprokurist, Gliesmaroder Sir. 38. 
Wilhelm, Dreher, Marienstr. 9. 1 
Wilhelm, Gartenbaubetrieb, Kreuzstr. 79. E 
Wilhelm, Gerichtsvollzieher, P 27484, Am Hohen 
Tore 2. II F 4898. 
Wilhelm, Ingenieur, Dorfsir, 26. E 
Wilhelm, Ingenieur, Saarsfr. 7. E 
Wilhelni, Kaufmann, Rosenstr. 5. 1 
Wilhelm, Lagerverwalter, Hildebr,1ndslr, 4. E 
Wilhelm, Posfbefriebswart, Hermannsfr. 6. III 
Wilhelm Schlüter, Reparaturwerkstätte - Handlung 
mit Landmaschinen (lnh: Wilhelm Schlüter), Bk Volks-
baik, P 56756, Viewegstr. 23. f 1673. 
Wilhelm, Schlosser, Hermannstr. 6. III 
Wilhelm, Schlosser, Juliusslr. 34. 1 
Wilhelm, Schneidermsfr., Kreuzsir 49. E 
Wilhelm, Techniker, Heinrich-Heine-Sir. 24. E 
Willi, Bäckermstr,, Campesfr. 11. 1 
Willi, Fabrikant, Leipziger Sir. 131. 1 
Willi, Kraftwagenführer, Kleine Burg 14. 1 
Willi, Rentner, Kastanienallee 70c. II 
Wolfgang, Holzhandlung, Kasernensir. 1. l" 3900. 
Schlufter, Charlotte, Frl., Zielhenslr. 3. II 
- Johanne, Frau, Hedwigslr„17. 1 
- Karl, Schneidermsfr., Friedrichsfhaler Sir, 25. E 
- Richard, Obersteuersekretär, Körnerstr. 23. 
Schlun, Josef, Maler, Neustadtring 8, 11_1 
Schlupp, Hedwig, Frau, geb. Fischer, Kralen-
riede 40b. 
- Paul, Fleischermsfr., Hans-P'orner-Str. 12. 1 
Schluroff, Alfred, Oberstadtsekretär, Beckinger Str. 9. II 
Schlusche, Wilhelm, Friseur, Nu~bergstr. 23. II 
Schlutow, Werner, Arb., Schwartzkopllstr. 1. 
Schlufter, Alwine, Wwe., geb. Wesch, Helmstedler Sir. 31. 
- Gustav, Regierungs-Inspektor i. R., Helmsledter 
Straße 31. 
Hedwig, Wwe., geb. Gohl, Körnerstr. 3. 1 
Hermann, Gartenmeister, Wendenmaschstr. 12. 1 
Margarete, Frl., Tabakwarenhandlung, Hildesheimer 
Stra~e 91. (W: Helenenstr. 7.) 
Schmacha, Frieda, Wwe., geb. Maltrilz, Karlstr. 76. II 
Schmack, Ernst, Zugabferliger, Rudolfstr. 7. 
Schmadtke, Erich, Tischler, Kape!lerslr. 5. 1 
- Karl, Dreher, Grofie Str. 37. H E 
- Klara, Wwe., geb. Kassel, Spifzwegstr. 29. II 
- Willi, Geschäftsreisender, Gutenbergstr. 35, II 
Schmädig, Alwine, Frl., Wallst,. 3. 1 
Schmäh, Heinz, Tischler, Rennelbergstr. 7. III 
Schmäh!, Friedrich, Taubstummenoberlehrer, Charlotten-
. stra~e 44. 
Schmaeling, Emma, Wwe., geb. Bornemann, Friesensfr. 12, 
Schmaer, Willy, Verwaltungsbeamter, Kasfaniena(lee 44a. 
Schmager, Karl, Ingenieurbüro, Sf.-Wendel-Str (24 E 
l. R. Scbmalbacb 
Blechwarenwerke 
Aktiengesellschaft x 
1 V-M u. 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M. od .. v. ·vorst.: 
1 Prok. od. v. 2 Prok.);. Vorsitzer d~recht.); 
Herbert Munte (zur allein. Vertr. t b Winkel· 
Vorst: Wilhelm von Suckow, Ot O Ernst 
mann; Ges-Prok: Albert Bethmann, 
Meyer, Fritz Schmiedecke;
2433 Bk Landesbk. u. Nordwbk., p u 5170 
Hamburg. Str. 37-41, F Sammel-Nr. 2190 · -
Schmalbauch, Gertrud, Frau, geb. 
(Gartenverein Kleiner Mittelweg, 
- Paul, Dreher, Pesfalozzistr. 6. E 
Mitlelw•9 
Meyer, Nr, 16), 
Garten 
Paul, Kutscher, Kalandslr. 10. 111 'dl Str 6, III 
Schmalbruch, Albert, Klempner, K~rl-Schmi St~. 222, 1 
- Artur, Klempnermstr., Saarbruckener 
13 
(W: öl .. 
Erich, Klempnermstr., Langedammstr. · 
schlägern 9. II) , Sir, 194 E 
Hugo, kaulm. Angestellter, Salzdahlumer 
Olto, Pförtner, Hinter Ägidien 5. E 
Schmale, Karl, Kaufmann, Moltkestr. 10, E 
- Paul, Ingenieur, Döringsfr. 15. 1 
- Paul, Rentner, Döringslr. 15, 1 
7 Schmalenbach, Ernsl, Dipl.-Ing., LenauSlr. h:enslr. 11, 
Schmalenberger, Josef, Zugführer, Sop, 1 Str. 234, 
Schmalfeld, Elisa, HeifJmangel, Brodzeme 
- Otto, Arb., Ölschlägern 23. Str. 234, 
- Paul, StrafJenbahnschaffner, Broifzemer 
Schmalfu~, Erna, Frl., Virchowsfr. 29. I_ der Sfr. 12, 
- Richard Eleklrolechnikermstr., Gl1esmaro 
F 2343.' 
Schmalhoff, Luise, Frl., Eichtalstr. 20, E III 
Schmalkoke, Anna, Wwe., Schölkesfr. 1a, 
- Karl, Verwaltungsgehilfe, Bunsenstr. 41. 
- Waller, Werkmeister, Bergsir. 13, II 
- Wilhelm, Buchhalter, Maibaumsir, 12. _Ed ndamm 16, 
Schmalowski, Heinrich, Zimmermann, Sfeinri~
1
t 
- Herbert, Bahnarb., Sleinbrechersfr. 2\ II 
Schmaltz, Fritz, Kalkulator, Siegfriedstr. 1ci,wartzkoPffSlr, 




Georg, Vorarb., Hamburger Str. 24 · 43, II Helene, Frau, geb. Utermühl, Allerstr. 
Hermann, Arb., Madamenweg 5. E 
Otto, Maler, Goslarsche Str. 85. II 
Richard, Kranführer, Viewegstr. 22, 1 
Robert, Arb., Sandgrubenweg 42. 
Willi, Techniker, Ernsf-Amme-Str. 21. 
8 
E 
Schman Rudolf Schlosser, Artus st r. 3 · t 31 (II 
Schmans,' Else, Wwe., geb. Koch, Sophi;n~1{' · 1 Schmarbeck, Helene, Wwe., Sehunterstr. Bode-Sir, 3, 
Schmauch, Alfred, Elektromstr. 1_ Wilhel.~deritzsfr. 11-
Schmauks, Albert, Kraftwagenfuhrer, Lu str 8. 
Bernhard, Zimmermann, Schaumburg · 
- Ernst, Maler, Lüderilzsfr. 11. 
- Heinrich, Polier, Lüderitzstr. 11. 
- Hermann, Heizer, Lüderitzstr. 11, Tunicastr, 6, 1 
Sehmauser, Marie, Wwe., geb. Mohr, E 
Schmechel, Guslav, Arb., Kreuzstr. 82 · 
18 - Max, Arb., Celler Str. 73. III . Göltingstr, . 
Schmeck, Werner, Dipl.-Ing., Archtfekflr 13 , E 45
, 1 
Schmeckebier, Franz, Schlosser, Bors,igs m·burger Str. 
Schmeckpeper, Christei, Schlosser, Ha 5, E 
1
,, 9, 
Schmedding, Heinrich, Rentner, Klos_te;;etharloften$and· 
Schmedes, Waltraud, Frau, geb. Kami
1
i' ' ksmeisler, 
Schmedt, August, Reichsbahn-Oberste wer f 10, 
grubenweg 92. Nordbahnh';': f6, 
- Karl, Reichsbahnoberinspekk>r, Am Charlottenhoh 
Schmees, Günter, Spielwarenfertigung, , 
1 
(W: Maibaumsir. 15. II) LafferJsfr, 40 ' 16, 
Therese, Wwe., geb. West_ermannfeinriedendarnrT1 
Schmeichel, Ludwig, Schachtme1Sler, S E 
Schmeier, Albert, Fräser, Simo~str. 1D. s .. 
- Ernst, Magazinverwaller, S,monSI~ str, 10.. 56, - Hugo, Reichsb.-Zugführer, Wu,rftt 6 '1;yriaksrin9 
Schmeil, Elisabeth, Wwe .. geb. Hd er, weg 126, II 
Schmei~er, Egbert, Dipl.-Ing., Ma ame; IV 
Schmeja, Paul, Rentner, Scharnhorst 5l;;
1 
· 111 
Schmeler, Paul, Arb., Madamenwei II 'tr 3, tY 
Schmeling, Erich, Schwei~er, Wach O zs · 
2 
II 
- Franz, Dreher, Madam_enweg 20, Kasernensir, ir. 4. 
- Heinz, Dr. phil., Stud,enassessodl ffner, Qd0.~ 111er• 
Schmelmer, Adolf, Straßenbahns Sachneider, z, 
Schmeltekopl, Adele, Wwe., geb, 
1
3, E 
mannweg 46. E ' Rebenstr, 6, 
Schmelzenpfennig, Georg, Angestellt::• schöttlerstr, 
Schmelzer, Albert, kaufm. Angestellt {dstr 23, 
1 - Albert, vorm. Werkmeister, Le<;>P0 ,i'r. 33, II 
Alma, Wwe., geb. Schütf~, Sptf•~~1I 
Bruno, Mechaniker, S1egfr1edsfr, 
Elisabeth, Frau, Kl9stergang 6\J 
1 Hermann, Rentner, Fas~nensfr. · 
1 Margarete, Frl., Altew,ekring 13· 
1 - Richard, Schriftleiter, Le~nhardt· ;,ckslr, 5, 
- Rudolf Muhlenbauingen,eur, 15 m
77 
II 
- W,lhei'm, Angestellte•, Mittelwe~tr 27, H Schmelzkopf, Erna, Wwe., Gertruden · 9, 1 14, E 
- Kurt, Bankbevollmachtigter, San1r:,~ Höfens~· 
- Theodor, Xylograph. Anstalt, P ehe Sir, 1 'r 13• 
Schmenkel, Egon, Postfacharb., Gosla~s Wiesens1 ' 





r, Kurt, kau Im. Angestellte;; f,, hof 1, 1 
Schmermer, Else, Wwe., Scharnhorsts · Hauptbahn Ir 7, 1 
Schmermund, Paul, Oberreichsbahnrat, R b l(orh 5 · 
254- • Jitßak"\ h estellefl 
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-3•J~tJ i: bl•iä•i411:e1 Schmidt 
. 1 1 Gutenbergslr. 10. III Schmidt, Frieda, Wwe., geb. Reinecke, Herderstr. 16. 
~mHer'.chmeider, E., Baugeschäft, Agid.ienmarkt 6. Schmidt, Eberhachrd , ~IP.- ~1·;in Donnerburgweg 12. Frieda, Wwe., geb. Schatz, Heinrichstr. 12. III 
einr eh o· 1 _. Ed:th, Frl., S nei ermets e h' rzer Weg 19. 1 Friedrich, vorm. Arb., Riddagshäuser Weg 12. III 
- W'lh 
1




6 m, Arb., Ritterstr. 19. II h dt Fachlehrer ' 
Sch -Wdi,, B_äckermstr., Vofk·erslr. 14 . 1 Edmund S!= mi • .. ld 1„ Nußbergstraße 2. Friedrich, Dachdecker, Mastbruch (Gartenverein, Gar-"' d vielläl11gungsburo " ea • ten 143). erzenre1ch, Anna Wwe. geb. Hoffmann, Gerlru en- M I O tstr 8 II d 
slra~e 27 ' ' Edmund, a er, 5 ·d ·. Herz.-Elisabeth-Str. 22. 1 Friedrich, Dr. me ., Facharzt für Hautkrankheiten, 
Sehmauser w·11· p k .. . 23 Elfriede, Frau, Sch~e, ~nn, 7 IV Adolfstr. 66. (W: Malerweg 13.) F 952. Schmiale 'p 1 '• ar eHgeschatl, R,tterstr. · Elisabeth, Frl., CyriaktnG j hrerin Rudolfstr. 8. II Friedrich, Feuerwehrmann, Madamenweg 11 a. 
Schm'ch 'B au!, Arb., Wdhelm-Bode-S tr, 28 · 1 Elisabeth, Frl., Ge.wer eoder eStr 10i° E Friedrich, vorm. Geschäftsreisender, Wobest,. 29. II 




· Friedrich, Ingenieur, Ackerstr. 206. E 
Sd, 
01
1~ aly, Albert, Lagermsfr., Olschlägern 31. H I Elisabeth, Frl., Madamenweg 
16
· IV Friedrich, Ingenieur, An der Rohrwiese 4. II 
Sd,~:ck~~• Erna, Wwe., geb. Eggers, Kreuzstr. 1o4. E Elisabeth, Frl., Schar~dhorsts:,- 'schülzenslr. 37. (W: Fritz, Architekturbüro, Kasernenstr. 21. 1 
Sch 'd 9, Franz, Schlosser, Sophienstr. 36, 1 Elisabeth, Frl., Schnei erms rn., Fritz, Bäckermstr., Karl~Marx-Str. 24. E - ~d jhs. auch Schmidt, Schmit und Schmitt. Pef,ritorwall 306.) . b ndt Kasernenstr. 2. t Fritz, Dreher, Helenenstr. 30, 1 
Ei·' b Frl., R,edestr. 14. . Elisabeth, Frau, geb. Htde •~aibc:urostr. 10. f Fritz, Fleischermstr., Hagenmarkt 13 (Markthalle). 
E ISa eth, Wwe., geb. Wagner, Adolfstr. 59. E Elisabeth, Frau, geb, Ze rer, S hölkestr. 10 . 1 Fritz, Kaufmann, Donnerburgweg 6. 
Hmma, Frau, geb. Stephan, Parkstr. 7. II Elisabeth, Wwe., geb. sB:'nhdt, ;, Kieler Str. 18. E Fritz, Masseur, Hildesheimer Str. 12. II 
J ansf Geschaftsfuhrer Karl-Marx-Str. 30. II Elisabeth, Wwe., geb, ro mey ' Fritz, Oberlehrer, Chariottenhöhe 44. E 
- L°~e' Sattler, Forsts!;, 4. Elise, Wwe,, Sielk~mp 1\ 'erwarenhandlung, Alte- Fritz, Stadtoberinspektor, Wachholtzstr. 3. II 
_ Mise, Wwe., geb. HUhne, Mergesstr. 11. E Ella Frau, geb. Gohren, api Fritz, Zählerableser, Helenenstr. 6. E - w~t• Dr,.fng., Messeweg 10a. E wiekring 41. E Georg, Bäcker, Wilhelm-Raabe-Str. 7. E 
Sei, ·d heim, Fleischermstr Steinbrecherstr. ,18. E Else Frl., Lampestr. 43; Gieselerwoll 1. II Georg, Dreher, Tuckermannstr. 6. E 
Sch:: ~Dankward, Frau, ge\;,, Vehlhagen, Adolfstr. 59, E Else: Frl., Postassistentin a. D., Georg, Einrichter, Helmholtzstr. 7. 
Sd, -~-~iebel & Co., Plattenfabrik, Messeweg 10a. Else, Frl., Querumer Str. 26, II Georg, Eleklro-Gr,o~handlung, Nu~bergsfr. 51. tt 
von"''s e er, Ofto, Schmied, Grünsir. 6. E Else Frau, Jahnskamp _4. lh dlung Nibelungen- Georg, Just,zober,nspeklor, Beckinger Str. 7. 
S chmidt, Margret Wwe. geb. Engelhardf,, Celler Else' Frau, Lebensmitte an ' Georg, Packer, Hinter Agidien 5. S II 
Schm,~f~e 
104
• ' ' ·tt plati 18. E F 2080.. Wilhelm-B6de-Str. 42. III Georg, Reichsbahn-Ladeschaffner, Friedrichstr. 26. 
- Ad' s, auch Schmid Schmil und Schm1 • Else, Frau, geb. M-:ibeyer,
8
. arckstr. 6. E Gerda, Frau, geb. Dröht, Siegfrieds!,. 5. 
- Ad 
8
~• Stukkateur, Le~nhardstr. 4b. eise Wwe,, geb. S,evers: ;5m
12 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 67a. 
- A/
11
, Abteilungsleiter, Taubensfr, 5. lt Emu' Angestellter, Ludwigs r. · Gerhard, Drogist, Neustadtring 34. III 
Ad 
O 
• Dreher, Marienstr. 19. f Emil' Arb., Borsigstr. 9-~ St 14 E Gerhard, Handelsvertreter, Ebertallee 21. 
Ad 
0
::• Lokomotivfuhrer ,. R., Nordstr. 19. 11 Emil' Bäckerei, Goslars 8 '· V· Gerhard, Klempner, Hinter Ägidien 5. 
A 
O 
• Schlosser, Madamenweg 16. III ·Emil' Dreher, Diesterw':g,fr. 2j I Gerhard, Lebensmittelhandlung, Rudolfstr. 16. 
J rathe, Frau, geb. Heinemann, Lebensmittelhandlg., Emil, Masseur, Hagenn.~g 5· 
2 
Gerhard, Lokomotivheizer, Limbeker Str. 32. E 
Au ~us-Konegen-Str. 2. E Emil', Postbeamter, S_cholkest r,lzda]:,lumer Str. 1. f Gerhard, Tischler, Juliusstr. 40. II 
Ag es, Wwe., geb. Loock Comeniusstr. 9. II Emil, Postbetriebsas51st~n/:hSa KcJiandstr. 12. II Gertrud, Frl., Hildesheimer Str. 81. II 
Arbnes, Wwe., geb. Rakel.' Madamenweg 6. II Emil Reichsb.-Lokomoilv u rer, Gertrud, Frl., Jasperallee 29. 1 
Alb er:, Arb., Monchstr. 17. E Emn' Schlosser, Sa~rstr. t4• ~S Gertrud, Frl., Petritorwall 30b. 1 
Alb::,• Arb., Volkl,nger s:r. 44. f Emilie, Frl., Kastanie~a~i8~t D~~sterwegstr. 2. Gertrud, Frau, Bassestr. 4. 1 
Alb 
1
, Backermstr., Kuhstr. 32. E Emilia Wwe„ geb, Rin ° • 1 Gertrud, Frau, Gliesmaroder Sir. 89. 
Alber, Bahnarb., Madamenweg 165. E Emma' Frl., Lampes_tr, 8· 1 Gertrud, Frau, geb. Irrgang, Klausenstr. 5. 1 
Alb:;tt, Fleischerei, Hagenmarkt 13 (Markthalle). Emma.' Frl., Magnikirch 5fr, 6 · Gertrud, Wwe., geb. König, Spielmannstr. 17. E 
Albert' Geschaftsfuhrer, Pawelstr. 12. Emma Frau, Saarstr. 64 · 1 19 E Gertrud, Wwe., geb. Mohr, Adoifstr. 29. 
Albert' vorm .. Handler, Madamenweg 165. E Emma' Wwe,, Heidble?kani:ter~str 5, 1 Gerf.rud, Wwe., geb. Wirsbitzke, Tuckermannstr. 6. E 
Alb 
1
, Ingenieur, Okerstr. 7. Emma: Wwe:, geb, He~k:'i Tabak- ~- Zigarrenhand- Gis,ela, Frl., Dr. med., Assistenzärztin, Bernerstr. 1, 
er Mod III' chi B h tr 15 lt Emm·a, Wwe., geb, Ku 'w· Döringstr. 4. 1) [F_ 3395]. . , , 
Albert' o e 
15 
er, ugen agens · · lung, Frankfurter Str. 26_8
1
, ,< D·o"r'ingstr. 4. II Gu __ nter, D1pl.-C_hem1ker, Kieme Campest,. 13. 1 
Albe t' bere,chme,sler a. D., Hochstr. 3. 1 b Scha e Pauli- G lf h 
Alb r1
, Rentner, Geysostr. 3a. II Emma Wwe,, ge · ld.' h usen An der unter, He er in Buc - u. Steuersachen, Adolfstr. 24. f 
er v eh 4 H E Emma' Wwe., geb. Wo ing a r Günter, Student, Kattowitzer Str. 9. 1 Alb 1, arm. S lasser, Soph1ensfr, . , G" "eh k Ale:r, We1chenwci.rter, Grunsfr. 14. III kirche 6. 30 II unter, Vers1 erungsinspe tor, Jasperallee 41. II 
Ale , Fraser, Helenenstr. t. III Emmi Wwe., Mad~menwe~ 'str 47. Gustav, vorm, Angestellter, Wilmerdingstr. 2. E x Schi 4 II Erhard Kellner, Gliesmaro er t 9° II Gustov, Bauleiter, Kälberwiese 1a. 
Alfo~s A 6ssermstr,, Kastanienallee 5· Erhard' Schlosser, KurzekaFmp~ '·,t; l 1 III Gustav, Bezirksdir,eklor, P 37572, Luisenstr. 22, 
Alfred' r ., Hoheslieg 2. II Erich, techn. Angestellter, re"'ien. arien 24. II [F 1457] 
Alfr d° Angestellter, S1don1enstr. 6. t Erich, kaufm. Angestellfer,KH,opten3r. 30. 1 Gustav, Einrichter, Engelssir. 26. E 
Alf ed' Bau-Ingenieur, Hans-Porner-Str. 30. Erich techn. Angestellter, arn Gustav, Heizer, Celle, Str. 54. 
Alr::d• Einrichter, Sulzbacher Str. 42. II Erich' Arb., Fasanenstr. 10. 11 Gustav, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sfr. 46. II 
Alfred' Maler, Jahn slr, Ba. 1 Erich 
I 
Arb., Maschplatz 7 · 11 t 14 Gustov, Maschinist, Lebacher Str. 9. E 
Alfred' Maler, langer Kamp 6. Erich; Arb., Wilhelm~Raa_be-~ r.
7 
· Gustav, Mechaniker, Salzdahlumer Sir. 54. II 
Alfred' Maurer, Neustadtring 29. Erich, Dachdecker, Stdoniens r. · Gustav,,Reichsbahninspektor, Wendenring 19. III 
Alfred' ~ 6nteur, Kaiserstr. 34. III Erich, Fräser, Jahn_str. 2i2't 3 Gustav, 'Reichsbahn-Zugführer, Heinrich-Heine-Sir. 28. Alfr d' eringen,eur, Huttenslr. 12. II Erich, Heizer, Les~1ngp O z
21 
· II Gustav, Schlosser, Engelsstr. 28. f 
Allr:d° Oberpostinspektor, Bruderslieg 20. Erich Heizer, Schoftlers:r,dt · Str 30b II Gustav, Schlosser, Im Schapenkampe 26. 
Alfr d' Siellmacher, Korfesstr. 10. II Erich; Kaufmann, H_elms e 
I 
e~ · ' Guslav, Werkmeister, Hildesheimer Str. 27. 1 
Ann~ ' Syndikus, Gau~sfr. 22. Erich, Kaufmann, ~-'~mert;badier Str. s. 1 Hanni, Wwe., geb. Ohse, Altewiekring 75. E 
Anna' ~we., Kastanienallee 65. 1 Erich Kraftwagenfu rer,. 
1 10 
E Hanny, Frau, geb. Oehm, Sieglindstr. 10, E 
Anna' "".e., Rudolfstr. 17. III Erich, Optikermstr., Mar;e~; r. Ritterstr. 19. ff Hans, Abteilungsleiter, Rudolfplatz 8. fit 
Ann ' ~we., geb. Dierich, Husarenstr. 37, 
11 
Erich, Verwaltungs·dl::kan e~r 36. 1 Hans, kauf~. Angestellter, Walkürenring 52.-11 
Ann:• W we., geb. Ebers, Sieglindstr. 22, 1 Erich Vorarb., He, b 
I 
Fi9 derweg 15 Hans, Bankinspektor, Steige 4. ff 
Anna' W we., .geb. Gerlach, Siegfriedsfr, 72a, 111 Erika', Frau, geb. Dann~n'n ~~euzstr. 85a: Hans, D':'ntist, Elmblick 6. 
Anna' W we., geb. Hausmann, Korfesstr. 3Ba. Erna, Frau, geb, Bol:me L~chmonnstr. 6. II Hans, D,pl.-Kaufmann, Bruderstieg 4. II 
Anna' we., geb. Knigge, Maiensfr. 3. 1 1 Erno, frou, geb. Sto Petristr.14. 1 Hans, Kaufmann, Adolfstr. 1. 
Anna' ~we., geb. König, Kleine Leonha rdsfr, 
1 
· Erna, Wwe,, geb. Sch 
2 
'iv Hans, Konservenfabrikant, Gifhorner Str. 1'65a. F 1122. 
Anna' Wwe., geb, Rose, Husarenstr. 43. H 19 III Ernst, Arb,, Berners1
tdf t. 32 Hans, Kraftwagenführer, Leipziger Str. 126. 
Anna' L' we., geb. Tönnies, Goslarsche S
t
r. 3 · Ernst, Arb,, Humbt':\ ;," Si~gmundstr. 7. II Hans, Meteorologe, Helmstedter Str. 26. II 
Annei· ise, Wwe., geb. Lange, Jasperallee4 ·11 Ernst, Kraftwa!/en u ;rt 'Kriemhildstr. 30. fl Hans, Schlosser, Reichenbergstr. 10. 
Anni 
1
;se, Wwe., geb. Heuer, Scharrnsfr. · h K he- Ernst, Postbetnebsf ' p 42494 Harzburger Str. Ba, Hans, Stra~enbahnschaffner, Rennelbergsfr. 1a. 
Sfra~'8 /a~, g!i3b. v. d. Heyde, Peter-Josep - ra Ernst, Dr.-lng., Pro essor, ' Hans-Friedrich, Bekleidungswerkstatt, Fasanenstr. 53. 
Artur A F 4120, k t · Kastanienallee 9, E (W: Siegfriedstr. 67. II) F 714. 
Artur' 8ngesfellter, Warndtstr. 2. Ernst, Reichsb.-Ob<:r~e r~ a;, E Hans-Joachim, Pastor, Adolfstr. 36. f. F 1490. 
Artur', lnuchbinder, Am Turmsberge 45. E Ernst, Sattler, Ar.min,~ss ;e( Str. 256. Hans-Otto, Schriftleiter, Walkürenring 5. ff. F 338. 
A.rtur genieur, Lessingplatz 6. 1 Ernst, Schlosser, Harnt ur Schuhwarenhandlung, Petri- Hans-Werner, Dr. phil., Kunsthistoriker, Donnerburg-





August' Gastwirtschaft, Ouerumer Str. 26. Eu. torwoll 1. E ,CF ube~iew~gsfr. 33. Hedwig, Frl., Gutenbergstr. 35. E 
August' Kaufmann, Korfesstr. 19. E Ernst, Vorze,chn,j''werkmeister, NuQbergstr. 2. 111 Hedwig, Frl., Hugo-Luther-St,. 2. 1 
August' La~dwirt, Hopfengarten 7. E t 45 Ernst, vorm. sta 
1· Campestr. 26, t Hedwig, Frl., Madamenweg 5. E 
Augu,t' Re,_chsb.-Rangiermeister i. R., Campes r. · Erwin, Koufman111 Wilhelm-Bode-Sir. 5. E Hedwig, Frl., Salzdahlumer Str. 1. f August' Steinsetzer, Waller Weg 3. Ewald, Angesfe_ er, Hans-Jürgen-Sir. 18. E Hedwig, Frau, geb. Bansen, Klostergang 51. 
Augu,t• Frau, Kreuzsir. 103. 1 . 
14 
Ewald, Mechan,ke'., d fr 2a Hedwig, Frau, geb. Hermanns, Karl-Marx-Str. 4. E 
A. w· e, Wwe .. geb. Peilmann, Weinbergstr. · h· Ewald, Rentner, R::
11
::,t;, 44·. Hedwi_g, Frau, geb. Sehmehl, Helmstedter Str. ,150. tl 
Wilhe'i'helm Schmidt X Sü~warengro~handlunf 1r44 · Ewald, Schlosser, t llter Comeniusstr. 46. E Hedwig, Frau, geb. Schrader, Maschplatz 4. t 
Bernh ":J Schmidt), p 53710 Kastanienallee 11. · Franz, kaufm. Anges e 7 ' Hedwig, Wwe., Gliesmaroder Str. 48. III 
Bernh::cl' Bäckermstr., Sal~dahtumer Str. 23, Franz, Arb,, A~e_nweg Sir 41. Hedwig, Wwe., geb. Alexander, Ottmerstr. 7. IV 
Berta w' Zimmermann, Im Winkel 6. Franz, ,Arb,, Di_l_linge; 21' E Hedwig, Wwe., geb. Hauer, Siegfriedstr. 13. 1 
Berta' W We., Kaiserstr. 34. f Franz, Arb,, Pfalz~rsl 'dah.lumer Str. 18. 1 Hedwig, Wwe., geb. Schulle, Laffertstr. 8. E 
Berta' Wwe., geb. Dukat, Madamenweg 81·d. E Franz, Einri~ter,H a f ngarlen 16. t Heini, Tischler, Karlstr. 40. II 
Brunh'fd We., geb. Rössig, Waterloosfr. 2. E E Franz, Invalide, d 
0 f't" Sandgrubenweg 114. Heino, kaufm. Angestellter, Wolfenbütteler Str. 21. t 
Bruno' :.• Frau, geb. Kafowsky, Virchowsfr. 6· Franz, vorm, Lan WIN~ustadtring 9. E Heinrich, techn. Angestellter, Kramerstr. 17. II 
Bruno' B~geste\lter, Kastanienallee 62b. II Franz, Privatmann,! nstr. 3. ff! Heinrich, Arb., Husarenslr. 37. II 
Bruno' acker, Simonstr. 14. 11 Franz, Rentner, enrzkoplfstr. 1. Heinr'ch, Bäckermstr., Wolfenbütteler Str. 35. E F 4895. 
Bruno' ~o~m. Bankbeamter, Zeppelinstr, 4. E Franz, Vorarb., S war Sfeiermarkslr. 7. 1 Heinrich, vorm, Böttcher, Hennebergsfr. 8. E 
Dagm~r ; 1chsb,-Weichenwärter, Marienslr, 12, Franz-Josef, Schlosse~ Dreves Celler Str. 101. 1 Heinrich, Dachdeckereibetrieb, Schartnslr, 26. E F 3143. 
Donj 1• rl., Mettlacher Sir. 33. Franziska, W,we., 
9T"abakware~groQhandlung, (lnh: Heinr!ch, Dreher, Virchowstr. 5. 1 
(lnh•e ·Au_g. Schmidt X Handelsvertretungen Friede Schmidt X ·dt) Gliesmaroder Str. 33. F 877. Heinrich, Handelsvertreter, P 22161, Villierstr. 5. 1 
I' 360lan1el-August Schmidt), Goslarsche Str. 88 · Wwe. Fr,eda Schmdt t' 10 E Heinrich, Ingenieur, Roonslr. 20. E 
Daniel:A Friede, Frl., Warn 
8
' r. ned<e Kurzekampstr. 7. II Heinrich, Kammermusiker, Jasperallee 37. II 
Dora, Fr ugust, Kaufmann, Sieglindstr. 10, frieda, Frau, get ;~\e K~rfessfr. 8. E Heinrich, Klempner, Korfesstr. 32. 
Dora F au, geb. Marsand, Broitzemer Str. 152· 11 frieda, Frau, ge · p rice 'serliner Str. 97. Heinrich, Lagerverwalter, Maienstr. 2. 1 
Doreite rau, geb. Wilke, Neustadtring 6. 1 Friede, Frau, geb,d ap ~weg 24. ff Heinrich, Maurer, Mittelriede 16. E 
Doroth' Wwe., geb. fsensee, Jahnstr. 28, II 
13 
Friede, Wwe., Mob. 
0u,:rt, Glie~moroder Str. 33. E He!nrich, Optiker, Siegmundstr. 13. 1 
E, F ~•• Wwe., geb. Jahn, Heidbleekanger · d Friede, Wwe., geb G ve Kleine Leonhardstr. 2. E Heinrich, Rentner, Im Seumel 4. 1 
lun · ( · Schmidt X Kolonialwaren- u. Feinko s!h an E Friede, Wwe., geb. L ';ne; Ebertallee 21. Heinrich, Rentner, Kastanienallee 44a. 
,,1„:a.··;;~•), '""" ,.,.ornenstr.PH ~·i.::·D,.' · ..~. J2 K O p g~: Ruf: faF918~5} 




Schmidt, Heinrich, Sc<imiedemstr., Bockshornweg 74. 
Heinrich, Schneider, Jüdelstr. 20. 
Heinrich, Verwalter, Bohnenkamp 6. 
Heinz, kaufm. Angestellter, Brahmsslr. 3c. 
Heinz, Buchhalter, Husarenstr. 43. 
Heinz, Kraftwagenführer, Geysoslr. 21. 
Heinz, S!adtbauamtmann, Griepenker'.str. 2. II F 4265, 
Heinz, Studienassessor, Brudersfieg 27. 1 
Heinz, Tischler, Fasanenstr. 22. IV 
Heinz-Eberhard, Anwalts-Assessor, Rebenslr. 33. 1 
Heinz-Hermann, Dr. med., Arzt, Salzdahlumer 
Straße 90. 
Helene, Frl., Lampeslr. 8. 1 
Helene, Frl., Thomaestr. 10. 
Helene, Frau, geb. Schiermann, Gliesmaroder Sir. 98. 
Helene, Wwe., gt!b. Danzer, Stegmannsfr. 39. 1 
Helene, Wwe., geb. Frehlich, Comeniussfr. 46. E 
Helene, Wwe., geb. Scheure,, Karl-Marx-S_tr. 31. III 
Helmut, Angestellter, Burgundenplatz 2. 1 
Helmut, Fleischer, Simonstr. 6. 
Helmut, Jurist, Heinrichsfr. 12, III 
Helmut, Kaufmann, Juliusstr. 31 a. II 
Helmut, Transportgeschäft, Wilh.-Bode-Str. 46. f 3667. 
Henry, Rentner, Mittelweg 89. II 
He.nry, Schlosser, Saarstr. 111. 1 
Herbert, Arb., Grünsir. 13. 1 
Herbert, Bäcker, Damm 33, II 
Herbert, Geschäftsreisender, Leonhardstr. 2. E 
Herbert, Händler, Helmstedter Str. 150. 
Herbert, Klempner, Leipziger Str. 16. 
Herbert, Maurer, Henschelstr. 2. E 
Herbert, techn. Reichsb.-tnspeklor a. D .. , Glückstr. 7, 1 
Herbert, Tischlermstr., Rosenstr. 18. II 
Hermann, Abteilungsleiter, Helmstedter Str. 14. 1 
Hermann, Angestellter, B'roitzemer Str. 5. III 
Hermann, kaufm, Anqestetllter, Ratsbleiehe 5. E 
Herma'\n, kaufm. Angestellter, Sieglindstr, 22. 1 
Hermann, kaulm. Angestellter, Wendenring 36. 
Hermann, Arb., Bei dem Gerichte 18. 1 
Hermann, vorm. Arb., Dillinger Str. 38. E 
Hermann, Arb., Güldenstr. 75. 
Hermann, Arb., Sulzbacher Str. 58. 
Hermann, Baumeister, Fasanenstr. 51. 1 
Hermann, Böltcher'llstr., Hildebrandsfr. 14. II 
Hermann, Bote, Tunicastr. 2. II 
Hermann, Elektroobermonteur, Madarnenweg 163. 1 
Hermann, Hausmeister i. R., Hohestieg 11. 
Hermann, sen., Kaufmann, Hildesheimer Str. 61, 
Hermann, Kellner, Bruchtorwall 12. II 
Hermann, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 53, III 
Hermann, Lebensmittelhandlung, Nibelungenplatz 18. 
Hermann, Lehrer, Allerslr. 44. III 
Hermann, Maurer, Diestelblek 9. 1 
Hermann, Mechaniker, Helenensfr. 4. 1 
Hermann, Molkereifachmann Helmstedler Sir. 16. 
(W: Herderstr. 16. E) ' 
Hermann, Obersteuerinspektor i. R. 1 Siegfriedstr. 67a. 
Hermann, Ofensetzermstr., Humboldtstr. 33a. (W: 
Nr. 33:) f 1621. 
Hermann, Pförtner, Bergfeldstr. 12. II 
Hermann, Postbetriebsassisfent i R Karl-Schmidf-
Stra~e 6. 1 ' ., 
Hermann, Postschaffner, Wiendruwestr. 2. II 
Hermann, Privatmann, Helmstedter Str. 91. 1 
Hermann, Dr., Professor, Richtersir. 28. III 
Hermann, Reichsb.-Obersekretär, Sleinbrecherstr. 8. 1 
Hermann, Schlosser, Comeniusstr. 33. II 
Hermann, Schlos!)er, Friedensallee 18. E 
Hermann, Schmied, Leonhardsfr. 62. II 
Hermann, Tabakwarenhändler, Saarstr. 136. 1 
Hermann, Textilwarenhandlung Beethovenstr 66, E 
f 3936. ' . 
Hermann, Tischler, Hugo-Luther-Sh. 3, 1 
Hermann, Tischlerei, Rosenstr. 18. (W: Eberlallee 61.) 
f 4582. 
Hermann, Versandleiter, Glückstr. 13. 1 
Hermann, Werkmeister, Gliesmaroder Str. 54. 
Hermann, Werkmeister, Kastanienallee 37, II 
Hermann, Zollassistent i. R, Wendenmaschstr, 19. III 
Hermine, Wwe., Gutenbergstr. 35. E 
Hormine, Wwe,, geb. Kraumer, Wilhelmitorwall 12. E 
Hermine, Wwe., geb. Witte, Kreuzstr. 35. II 
Herta, Frl., Lad1mannstr. 9. II 
Hildegard, Frl., Hildesheirner Str. 81. 11 
Hildegard, Frau, geb. Menzel, Allerstr. 36, IV 
Hildegard, Frau, geb. Walter, Riddagshäuser Weg 52 
Hildegard, Wwe., Celler Str. 74. III 
Hildegard, Wwe., geb. Henninger, Wendenring 39. II 
Hiniich, Kufscher, Echternstr. 73. 
Horsf, Bäckermstr., Am Magnilore 15. III 
Hugo, Feinkosthandlung, Wachholtzstr. 4, E f 3190, 
Hugo, Gärtner, Eitelbrodslr. 11. 1 
Hugo, Kaufmann, P 67947, Gliesmaroder Sir. 78. IV 
Hugo, Postbetriebsassistent a. D., Leipziger Str. 126. 1 
Hugo, Registrator, Campest,. 1. E 
Hugo, Rentner, Beckenwerkerstr. 38. 
Hugo, Rentner, Gernotstr. 14. 
Hugo, Steuerwissenschaftler, Adolfstr. 34. 1 
lda, Wwe., geb. Altendorf, Lange Str. 66. E 
lda, Wwe., geb. Borchers, Salzdahlumer Str. 58. E 
lda, Wwe., geb. Levin, Am Vogelsang 16. 
lda, Wwe., geb. Lieber!, Hildesheimer Str. 72. E 
llse, Frl., Lehrerin, Ottmerstr. 5, t 
llse, Frau, geb. Ruthmann, Madamertweg 28 II 
llse, Wwe„ geb, Möller, Beethovenstr. 1, E 
Ingo, Vesicherunqsinspektor, W.lhelm-Raabe-Str. 8. 1 
lrmgard, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Gau~str. 24. 1 
lrmgmd, Frau, geb. Flentje, Hannoversche Str. 2. 1 
lrmgard, Frau, geb. Heider, Schne:derin, Tuckeimann-
slrarye 6. 
Isidor, Angestellfer, Neustadtring 27. tt 
lsolde, Wwe., Sängerin, Sattlerweg 31. E 
Jakob, Bäcker, Friedrich-Wilhelm-Str. 20. IV 
'H . b &S h X KAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u 5298 
Schmidt, Joachim, Optiker, Saarstr. ·2s. 
Johanna, Wwe., geb. Strauch, Adolfstr, 44a. 
Johanne, Fr!., Te:egraphenassistentin i. R., Fasanen-
stra~e 28, E 
Johanne 1 Frau, geb. Lemke, Büll,enweg 34. 
Johanne, Wwe., Walkürenring 21. III 
Johanne, Wwe., geb. Meyer, Sophienstr. 3. E 
Johanne, Wwe., geb. Otte, Karl-Marx-Str. 2. 1 
Johannes, kaufm. Angestellter, Sieglindstr. 25. II 
Johannes, Sattler, Im Seumel 50. 1 
Johannes, Transportgeschäft, Zeppelinstr. 4. 
Josef, Arb., Mergessfr. (Baracke V), 
Josef, Bahnarb., Sfeinbrecherstr. 19. II 
Josef, Baugeschäft, Berliner Str. 1, 1 
Josef, Zimmermann, Kralenriede (Gartenverein, Par-
zelle 12). · 
Julius; Wachmann, Uhlandstr. 6. E 
Karl, Angestellter, Kleine Kreuzstr. 11. III 
Karl, Angestellfer, Rebenstr. 1. II 
Karl Angestellter, Wendenmaschslr. 18. II 
Karl, Arb., Madamenweg 111a. II 
Karl, vorm. Arb., Mittelriede 17. E 
Karl, Dreher, Berliner Sir. 103. II 
Karl, Geschäftsreisender, Leonhardsfr. 32. E 
Karl, Händler, Hagenmarkt 13 (Markthalle). (W: 
Steinbrecherstr. 20). 
Karl, Invalide, Siegfriedstr. 28. E 
Karl, Klempner, Ludwigstr. 22. 1 
Karl, Kraftwagenführer, Juliusstr. 42a. E 
Karl, Landwirt, Schulstr. 2. 
Karl, Maschinenmeister, Theisensfr. 46. E 
Karl, Mechaniker, Celler Heerslr. 22. E 
Karl, Re~ierungsoberinspektor, Br.-Völkenrode. 
Karl, Reichsbahnobersekrefär i. R., Berliner Str. 70. E 
Karl, Rentner, Saarbrückener Str. 112. 
Karl, Schlosser, Theisenstr. 24. E 
Karl, Schreiber, Siegfriedsfr. 38. 1 
Karl, Schuhmacher, Karlstr. 44. 1 
Karl, Sfellmacher, Olfermannstr. 4. 
Karl, Werkzeugdreher, Wolfenbütteler Str. 79. 1 
Karl-August, kaufm, Angestellter, Gliesmaroder 
Slrarye 53. 
Karl-Heinz, Dipl.-Ing., Betriebsleiter, Bülfenweg 64. 
Karl-Heinz, Kunstmaler, Friedrich-Voigtländer-Str. 32. 
Karl-Heinz, Vermessungstechniker, Siegfriedsfr. 38. 1 
Klara, Frl., Broilzemer Str. 230. 
Klemens, Frachtenberechnungsbüro, Juliusstr. 316, 1 
Konradine, Wwe., geb. Sonnenberg, Allerstr. 44. II 
Konstantin, vorm. Maler, Viewegstr. 14. II 
Kurt, Angestellter, Hugo-Luther-Str. 12. II 
Kurt, kaufm. Angestellter, Siegmundstr. 6, II 
Kurt, Arb., Hohestieg 2. II 
Kurt, Büfettier, Korfesstr. 1. E 
Kurt, Dolmetscher, tthstr. 5. 1 
Kurt, Dreher, Jahnslr. 12a. 1 
Kurt, Elektriker, Hermann-von-Vechelde-Str. 26. lt 
Kurt, Elektr:ker, Salzdahlumer Str. 203. 1 
Kurt, Handelsvertreter, Cyriaksring 49. 1 
Kurt, Kesselschmied, Hannoversche Sir. 27. E 
Kurt, Konfrollmeisler, Ekberlstr. 19. 1 
Kurt, Kraftwagenführer, Karlstr, 43. E 
Kurt, Musiker, Steinbrecherstr. 29. 1 
Kurt, Packer, Grorye Sir. 32. E 
Kurt, Pförtner, Hildebrandsfr. 55. E 
Kurt, Polsterer, Tunicastr. 3. E 
Kurt, z:mmermann, Madamenweg 81c. E 
Leo, Arb., Saarstr. 124. 
Leon, Kesselschmied, Herzogin-Elisabeth-Sr. 94. IV 
Leonnard, Baumeister, Riddagshäuser Weg 59. 1 
Leopold, Arb., Witfekindstr. 1. E 
Lina, Frau, geb. la Dous, S1.-Wendel-Str. 5. 
Lisbeth, Frl., Ceiler Sir. 106a. F. 
Lucie, Frau, geb. Kraus, Fasanenstr. 39. 1 
Ludwig, Fleischer, Cheruskerstr. 45. 
Ludw;g, Korrespondent, S,egfriedstr. 61. E 
Ludw:g, vorm. Maurer, Ernst-Amme-Sir. 9. 11 
Luise, Frau, Hebamme, Jüdelstr, 20. f 1833. 
Luise, Wwe., geb. Bauche, Husarensfr. 63, 1 
Luise, Wwe., geb. Brandenburg, Kastanienallee 46a, 1 
Luise, Wwe., geb. Kreuzer, w:lhelmitorwall 12, E 
Luise, Wwe., geb. Ricke!, Saarbrückener Str. 146. E 
Luise, Wwe., qeb. Schönke, Freyastr. 11. 1 
Lu:se, Wwe .. geb. Wasserkampf, Rankest,. 21. III 
Margarete, Frl,, Hugo-Lulher-Str. 54. E 
Margarete, Frl., Neunkirchenar Sir. 10. 1 
Margarete, Frl., Saarsfr. 39. E 
Margarete, Frau, Kreuzstr. 87. 1 
Margarete, Wwe., geb. Beck, Jasperallee 49. 
Margarete, Wwe., geb. Brandes, Hildebrandstr. 2. E 
Margarete, Wwe., geb. Nofni, Rosenstr. 20. II 
Maria, Frau, geb. Tdze, Marienstr. 56. 
Maria, Wwe., geb. Klapper, Marlhastr. 5. II 
Maria, Wwe., geb. Raschdorf, Rühmer Weg 16. 
Maria, Wwe., geb. Stoller, Gufenbergstr. 35. 
Marianne, Frau, geb. Nowak, Jahnstr. 25. II 
Marianne, Wwe., geb, Schrader, Grünstr. 12. II 
Marie, Frl., Papensfieg 2. 1 
Mare, Frau, Mühlenstr. 29, 1 
Marie, Frau, geb. Müller, Nu~bergslr. 48. II 
Marie, Frau, geb. Reilmann, In den Dahlbergen 2. E 
Marie, Wwe., R'edesfr. 2. H II 
Marie, Wwe., Wilhe'.m-Bode-Str. 51. 111 
Marie, Wwe., geb. Bock, Olfermann.str, 10. E 
Marie, Wwe., geb. Pusbach, Steige 9. I' 
Marie, Wwe., geb. Uster, Pest.alozzistr. 16. 
Martha, Frl., Walkürenring 21. III 
Martha, Wwe., Helenenstr. 3. E 
Martha, Wwe., Hermannstr. 18/26 
Martha, Wwe., geb, Blume, Kreuzstr. 33. f 
Martha, Wwe., geb. Förster, Celler Heerstr. 22. 
Martha, Wwe., geb. Hantke, Hohestieg 2. II 
Martha, Wwe., geb. Hoffmann, Berliner Str. 65. 1 
Schmidt, Martha, Wwe., geb. Kretzer, Brabant· 
straße 8. 1 
Martha, Wwe., qeb. Reichelt, Liebigstr. 1. I 10, II Martha, Wwe., 9eb. Zacher!, Kleine Kreuzs r. 
Max, vorm. Buchhalter, Pestalozzislr. 1. E 
Max, Fleischer, Grazer Sir. 2. 1 
Max, Kaufmann, Kalandstr. 17. 
Max, Maurer, Broitzemer Str. 230, 
Max, Rentner, Lenaustr. 14. E 
Max, Werkmeister, Sophiensfr. 22. 1 f f 19, 
Meta, Tabak- und Sürywarenhandlung, Kor ess r, 
Minna, Wwe., geb. Malthies, Saarsh. 39. E 
Minna, Wwe., geb. Müller, Dudweil~rs)r, 29 · 36 E Minna Wwe., geb. Schürmeyer, Heinrichsfr, · 
Olga, Wwe., geb. Gloger, Ludwigstr. 39, 11 . Ber-
Olla, Wwe., geb. Borchardt, Dr. med., J(rzt,n, 
liner Str. 38. 
Oskar, Expedient, Hermannsfr. 18-26. 
Oskar, Juslizwachfmeister, Goslarsche Sir, 81. 
Oswald, Wachmann, Altstadtring 25. II 
Ottilie, Wwe., geb. Kleinorf, Klostergang 51. 
Otto, Angestellter, Wilmerdingstr. 1. 1 
Otto, vorm. Arb., Gliesmaroder Str. 82. E 
Otto, Arb., Hansestr. 14. . 1 F 2074, 
Otto, Bäckermstr., Am Magn,tore 14/15. Eu. 
Otto, vorm. Bahnarb., Madamenweg 42. II 
Otto, Fleischer, Walkürenring 47. II 
Ofto, Gastwirt, Goslarsche Sir. 90. 4 E Dito, Gewerbeoberkontrolleur ~- D.,_ Luf\~t.'.H~inrich 
Otto Schmidt X Honigkuchenbackere, (in · 
74 
Am 
Otto Horst Schmidt), Bk Nordwbk., P 434 • 
Magnitore 14/15. F 2074. St 34 II 
Otto, Kraftfahrzeug-Fahrschule, Hamburger r, ' 
f 1881. 
Otto, Lademeister, Merziger Str. 1. 1 
Otto, Lehrer, Pfälzerstr.- 34. II 
Otfo, Lokomotivführer, Helenenstr. 4. 1 
Otto, Maler, Maschplatz 4. II 
Otto, Postbeamter, Spitzwegstr. 33. III 
Otto, techn. Re,chsbahnobersekrelar, Tannenberg· 
slrarye 26. E 
Otto, Rentner, Kurzekampstr. 9. II 
Otto, Sänger, Jasperallee 48. II 
Otto, Schleifer, Jahnstr. 21. E 
Otto, Schlosser, Gliesmaroder Str. 48. III 
Otto, Schlosser, Howaldtstr. 2. E 
Otto, Schlosser, Madamenweg 42. II 
Otto Techniker, Nibelungenplatz 33. E 
Otto, vorm, Tischler, Ernst-Amme-Str. 5. II 
Otto, Tischler, Gro~e Str. 37. II 
Otto, Tischler, Kurzekampstr. 9. II 
Otto, Tischler, Roberf-Koch-Str. 10, E 
Otto, Tischler, Walkürenring 34. II 
Otto, Vorarb., Diesterwegstr. 6. E •n 
Otto, Wachmann, Br.-Gliesmarode (Gartenv.erei 
Pappelberg, Garten 97). 
Paul, kaufm, Angestellter, Sfeintorwall 17, 
Paul, Arb., St.-lngbert-Str. 57, 
Paul, Dentist, p 32276, Katfreppeln 17. 1 f 1333. 
Paul, Elektrotechniker, Elversberger_ Sir. 3. . .. der-
faul, vorm. Geschäftsreisender, Fnedr.-Va1gtlan 
Stra~e 32. E 
Paul, Heilpraktiker, Berframstr. 35. f 3395, 
Paul, Kontorbote, Wiendruwesfr. 2. II 
Paul, Leinen- u. Baumwollwarenhandlung, P 1'4663 , 
Altewiekring 21a. 
Paul, Malermslr., Broitzemer Str. 37. 
Paul, Maschinenmeister, Frankfurfer Str. 264, III 
Paul, Oberlehrer i, R., Leonhardsfr. ,25. II E 
Paul. Oberpostsekretär a. D., Kastan,enallee 25, 
Paul, Prüfer, Karl-Schmidf-Str. 7.- E 
Paul, vorm. Prüfer, Richterstr. 28. 
Paul, Rentner, Ebertallee 29. 1 
Paul, Rentner, Lampestr. 1. III 
Paul, Tischler, Friedrichstr. 48. 1 
Paul, Werkzeugmacher, Friedrichstr. 48. 1 
Paul, Zimmermann, Im Seumel 7. 1 
Pauline, Wwe., Jagdstieg 20. 
P-auline, Wwe., geb. Dommer, Heitbergstr. 21. 
Philipp, Brauer, Gliesmaroder Str. 53. III 
Reinhard, Dipl.-Ing., Bliesslr. 2. E 
Reinho',d, Dreher, Gl;esmaroder Str. 52. III 
Re:nhold, Ingenieur, Hohetorwall 4. f 3965. 
Reinhold, Maler u. Graphiker, Hamburger Sir, 26. II 
Reinhold, Schmied, Dorfstr. 27, · 
Richard, Arb., Döringstr. 4. E 
Richard, Arb., Hildebrandsfr. 53. 1 
Richard, Arb., Schuhstr. 9. III 
Richard, Arb., Uhlandstr. 16. 1 
Richard, Bauingenieur, Artussfr. 17. 
Richard, Buchhändler, Heinrichstr. 4. III 
R:chard, Dreher, Henschelstr. 4. 11 
Richard, Kaufmann, P 44740, Celler Heerstr, 39. E 
f Sammel-Nr. 5177. 
Richard, Kellner, Richters.fr. 28. II 
:l.ichard, Koch, Jahnskamp 8. 
Richard, Landesprod,•kten- u. Kohlenhandlg., Celler 
Heersfr. 39/40, f Sammel-Nr. 5177, 
R:chard, Reichsbahnladeschaffner, Otfmerstr. 2. II 
R:chard, Rentner, He,mstedter Str. 151. 
Richard, Schlo.sser, Frieseweg 6. 1 
Richard Carl Schmidt & Co. X Verlagsbuchhandlung 
(lnh: Dr. phil. llse Gutsch, geb. Schmidt, Prok: Franz 
Weidl:ch), He:msledter Str. 151. f 726. 
Robert, Arb., Helenensfr, 4. II 
Roberf, Arb., Jahnstr. 21. E 
Robert, Bole, Juliusstr. 26. 
Robert, Lagerverwalter, Sophienstr. 27. 1 
Roberf, Steuerberater, Rebensfr. 29. II. F 4518. 
Roberi, sfädt. Wegebauwärter, Eberlallee 73. 
Robert, Zigarrenhandlung, Goslarsche Slr. 22. E (W: 
Ho"•othstr. 21. lt) 
·BESTATTU<.N,G E N CARL CISSEE Schöppenstedter Str.45/47 · Ruf 2317 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinwe~ 43_- Ecke Bohlweg 
Schmidt, Rolf, Buchhalter, Humboldtstr. 33. 1 
Rosa, Frau, Schne.dermstrn., Inselwall 5. 
Rosa. Wwe., geb. Knust, Saarbrückener Str. 163. 
Rosalie, Wwe., geb. Szczepanski, Sophienstr. 27. 1 
Rudolf, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 16. E 
Rudolf, Bankangeslellter, Kralenriede 55. 
Rudolf, Dr., Chemiker, Camp(\str. 7. 
Rudolf, Fahrradhandlung, Hamburger Str. 284, E (W: 
Ludwigstr. 31, E) 
Rudo:f, Klavierstimmer, Neustadtring 13. IV 
Rudolf, Kraftwagenführer, Brabantstr. 8. 1 
Rudolf, Maler, Gernotstr. 13, 
Rudolf, Maurer, Ste:nbrecherstr. 27. E 
Rudolf, Mechaniker, Hamburger Str. 284. E 
Rudolf, Rentner, Hochsir. 18. E 
Rudolf, Schwei~er, Altewiekring 10. 1 
Rudolf, Te:egr.-Le'tungsaulseher, Sackring 3, E 
Rudolf, 'Werkme:ster, Goslarsche Str, 100, 1 
Rudolf, Werkme·ster, Hildesheimer Str. 72. E 
Siegfried, Bauführer, Roonsfr. 7. II 
Siegft'ed, Elektroingenieur, Mittelriede 7. 
Theodor, E'ektriker, Marenholtzstr. 15. 
Theodor, Obereinrichter, Siegfriedstr. 40. 1 
Ursula, Frau, geb. Spinti, Hänselmannsfr. 9. III 
y·ktor, Arb., He'nrichstr. 28. IV 
Waldemar, Lebensmittelhandlung, Julius-Konegen-
Stra~e 21, 
Walter, kaulm. Angestellter, Hildesheimer Sir, 72. 1 
Walter, kaufm, Angestellter, Lachmannstr. 10, III 
Walter, Baumeister, Dachsweg 16. 
Walter, Be!riebsngenieur, S:eglriedstr, 26. lt F 1699, 
Walter, Buchdruckereifaklor, Le:sewitzstr. Ba. 
Walter, E:ektriker, Nuhbergstr. 5u. III 
,,ra)tt"r St•ltmidt 
Friedhofsgärtnerel und Blumengeschäft 
Helmstedter Straße 99 F 3836 
Walter, Klempner, Metflacher Str. 27. 
Walter, Klempner, Posener Str. 1. 11 
Walter, Kond·tor, Kra11enriede 31. E 
Walter, Krallwagenlührer, Wittekindslr, 11. III 
Walter, Maurer, Fliederweg 6. 
Walter, Postschaf:ner, Neustadtring 7, IV 
Walter, ReiLhsbahnassistenf, Thie\emannslr. 1. 1 
wa:ter, Richtmeister, Honrothstr. 6, E 
Walter, Schauspieler, Leonhardslr. 32. E 
Walter, Sch!osser, Griegstr. 10. 1 
Walter, Schlosser, Hagenring 23.,111 
Walter, Schneidermstr,, Friedrch-Wilhelm-Platz 6, II 
Walter, Schuhmacher, Kreuzkampstr. 12. 
Walter, Wagenmeister, Tannenbergsir. 8. II 
Walter Ernst, Werbeberater und Konzertdirektion, 
Yorkstr, 2, F 5111. 
Waller-Helmut, Mechaniker, Autorstr. 14. 
Walter-Ludwig, Einkäufer, Siegfriedstr. 5. 
Waltraut, Frl., Hoplengarten 10. t 
Werner, Buchhalter, Friedrich-Wilhelm-Sir. 22. III 
Werner, Elektrotechniker, G:lhorner Sir, 143. 1 
Werner, Schriftleiter, Wiesenstr. 6. E 
Werner, Werkzeugmacher, Walkürenring 25, 1 
Wilhe!m, kaufm. Angestellter, Bernerstr. 1. 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Feuerbachstr. 7. 11 
.,,.- Wilhelm, Angestellter, Heilbergstr. 24. 1 
Wilhelm, Angestellter, Kleine Leonhardstr. 2. E 
Wilhelm, Arb., Brodweg 23. t 
Wiihelm, Arb, Leonhardstr. 3\-. IV 
Wilhe:m, vorm. Arb., Mitlelriede 13. 
w:lhelm, Dr., wissenschaftl. Assistent, lnfanteriestr. 3. 
Wilhelm, Bäckermsfr., w:lhelmstr. 29. E 
Wilhelm, vorm, Bahnarb., Altstadtring 21. 1 
Wilhelm, Bezirks:eiter, P 44453, Goslarsche Sir. 85. 1 
Wiihe:m, Buchhaller, Uhlandstr. 13a, E 
Wilhelm, Dreher, Celler Str. 101. IV 
Wilhelm, vorm. Dreher, Ttrnnhäusersfr 23. E 
Wilhelm, vorm. Fleischermstr., Juliusstr. 42a, E 
Wilhelm, Gärtner, Ebertallee 76. E 
Wilhelm, Glasbläserei, Frankfurter Str. 292, (W: 
N'edstr. 22,) 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Broifzemer Str. 200. E 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Schlo~str. 2, III 
Wilhelm, Oberkraltwagenlührer i. R., Schlo~str, 2. 111 
Wi:helm, Pol·zeimeister, He:mstedter Str. 19. 
Wilhelm, Reichsbahnobersekretär L R., Wabestr. 13, E 
W lhe'm, techn. Reichsbahninspektor, Königsberger 
Stra~e 15. II 
Wilhelm, Schlosser, Hohenstaulenstr, 28. E 
W ihelm, Tapez erer, Echternstr. 7, II 
Wilhelm, Tischler, Madamenweg 7. E 
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Wilhelm, Zeichner, Sandgrubenweg 47. 1 
Wilhelmine, Wwe., geb. Wesche, Karlstr. 29. 1 
Willi, kaufm, Angestellter, Altstadtring 31. IV 
Willi, kaulm, Angestellter, Gersh-,imer Str. 1, E 
Willi, Bauingenieur, Salzdahlumer Str. 203. 1 
Willi, Bote, Jthstr. 5, 1 
Willi, Friseurmstr., Gernotstr. 17. 
Willi, Gelderheber, Virchowstr. 39, III 
Willi, Heller in Steuersachen, Herderstr. 1, 11. F 4364, 
Willi, Invalide, Gilhorner Sir, 140. 1 
Willi, vorm. Maler, Jahnstr. 11. II 
Willi. M•1"-iker Roono:;tr. 9. 111 
Schmidt, Willi, Reichsb.-Belriebswart, Gliesmaroder 
Straße 95. 1 
Willi, Steuerinspektor a. D,, Dillinger Str. 65. 1 
Willi, vorm. Zuschneider, Masdiplatz 20. 
Willv. Arb„ Hohestiec 2. 
Wolfgang, Buchbinderei, Schlo~str. 6, (W: Körner-
stra~e 26), 
S,chmidt-Hennig, Eugenie, Frau, Schneidermstrn., Pawel-
stra~e 12. 
Schmidt-Hohagen, Walter, techn. Angestelller, Altewiek-
ring 38. E 
Schmidt-Oehm & Co. K.-G, X Kunstgewerbliche Artikel. 
P, h. Ges: Frau Hanny Schmidt, geb, Oehm; Prok: 
Daniel-August Schmidt, Goslarsche Sir, 88. [F 3609.] 
von Schmidt-Phiseldeck, Charlotte, Wwe,, Bernersfr, 7. E 
- Harald, Landwirtschaftsrat, Hilsstr, 14, F 1149, 
Schmidt-W·etershe:m, Bernhard, Oberstleutnant a. D., 
Leonhardstr. 50. 
Schm'dt & Pfeiler X Glas- u, Gebäudereinigung (lnh: 
Willy Meister), Pawelstr. 11. F 4785. 
Schmidtchen, E:sbeth, Wwe,, geb, Hü!Ker, Wilhelm-
Bode-Str, 42. 111 
- Friede, Frau, geb. Flegel, St.-Wendel-Str. 6, 
Schmidtke, Alice, Frau, geb. König, Kastanienallee 3. E 
Charlotte, Kunstgewerbl. Artikel, Husarenstr, 63. 
Elisabeth, Wwe., geb. Urbanzik, Husarenstr. 76. 1 
Ernst, vorm. Schlosser, Madamenweg 108. II 
Ewald, Dreher, Spinnerstr. 10, 1 
Franz, Schlosser, Cyriaksring 2. 
Friedrich, Maurerpolier, Hamburger Str. 52. 
Fritz, Graphiker, P 43975, Husarenslr. 32a, II 
Fritz, Kraftwagenführer, Friedrichsthaler Str. 14. E 
Fritz, Rentner, Gifhorner Str. 75. 
Gerhqrd, Geschäftsreisender, Hildebrandstr. 38. 
Gottllard, Redakteur, Cheruskerstr. 49, 
Gustav, Schausteller, Wilhelmshavener Str, 26, E 
Marie, Wwe., geb, Weber, Hildesheimer Sir, 27. 1 
Schmidtmann, s. auch Schmitfmann. 
Adolf, vorm. städt. Arb .. , Saarstr. 80. E 
August, Oberzollaufseher i, R,, Scharnhorststr. 9, III 
Horst, Geschäftsführer, Hans-Porner-Str, 24, 1 
Maria, Frl. Hans-Porner-Str. 24. 1 
Rudo:f, Abteilungsleiter, Wilhelm-Bode-Sir, 11. 
Schmidtsdorl, Else, Frl., Leopoldstr, 42. 
- Hedwig, Wwe., geb, Reschke, Leopoldstr. 41. II 
- Lotte, Frau, geb, Müller, Petritorwall 17. 
- Walter, Dreher, Theisenstr, 45, 1 
Schmied, Wilhelm, kaulm, Angestellter, Kalandstr, 12. E 
Schmiedchen, Artur, Kraftwagenführer, Bergstr. 2. 
- Hermann, Reichsbahn-Oberlokomofivführer, Bergfeld-
stra~e 6, III 
- 'f-.'.ilhelm, kaulm. Angestellter, Bergleldstr, 6, III 
Schmiede-Innung, Geschäftsstelle: Brabantstr. 8 
(Eing: Leihhausgang 1), F 1242, 
Schmiedecke, Fritz, Syndikus, Hamburger Str\ 49. 1 F 2191, 
- Otto, techn. Reichsbahn-Oberinspektor, Ham-
burger Str. 49, 1 
Schmiedeke, Erna, Wwe., geb. Schmiedeke, Wabe-
straße 9. E 
- Hans, Revierförster, Forststr. 46. 
- Henri, Lagerverwalter, Merziger Str. 32. E 
- Woldemar, Arb,, Wabestr. 9. E 
Schmiede!, Elise, Wwe., geb. Bäume!, Saarbrückener 
Stra~e 78. 1 
- Georg, Zugschaffner, Griegstr. 33. E 
Sehmieder, llse, Frl., Altewiekring 21a. 
Julie, Wwe., geb. Koch, Ernst-Amme-Str. 1. 1 
Marie, Frau, geb. Eilfeld, Marienstr. 25a. 
Richard, Arb., Altewiekring 21 a. 
Rosa, Wwe., geb. Simon, Luisenstr. 16. 
Willi, Arb., Sophienstr, 32, E 
Schmieding, Alfred, Betriebshelfer Helmstedler Str, 162, 
- Elsbeth, Frl., Steinbrecherstr, 9, II 
Fritz, Fleischermstr., Kasernenstr. 23. II 
Hans, Einrichter, Maschstr. 9. 
Werner, Fleischermstr,, Salzdahlumer Str. 241. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Hamburger Str. 256, 1 
Willi, Buchhalter, Elmblick 26. 
- Willi, Schlosser, Osterbergsir, 74, 
Schmiedke, Helene, Frl., Hugo-Luther-Sir. 2. 1 
Schmied!, Erwin, Ingenieur, Warndtstr. 3. 1 
- Justina, Wwe., Dudweilerstr. 29a. 1 
S,chmied'.er, Karl, Melkermeister, •Gifhorner Str. 180. 
Schmiedtke, Emmi, Wwe., Hans-Porner-Sfr. 22. 
Schmiege!, Otto, Maschinist, Elwersberger Sir, 4. II 
Schm'egelt, Hermann, Kel:ner, Chemni'zslr. 4. 111 
Schmiel, Rosa, Wwe,, geb, Schleth, Höhenblick 22. 1 
Schm_ieteinski, Alfons, Kraftwagenführer, Abtstr. 2. III 
Schm,ga, Alfred, Angestellter, Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. V 
- Alois, Ingenieur, Göttingstr. 12. 
Schmincke, Alfred, kaulm, Angestellter, Berliner Sir, 62, 1 
- Gerfrud, Wwe., geb. Dege, Bernersfr. 2. II 
- Selma, Wwe., geb. Schulz, Berliner Str. 62. 1 
Schminke, Paul, Mechaniker, Dorfstr. 23. 
Schmischke, Friedrich, Architekt, Grünstr. 8. 1 
Schmit, s, auch Schmid, Schmidt und Schmitt, 
- Waller, Drogist, Schuhstr. 39-41. F 1020. 
Sehmitmann, s. auch Schm:dfmann. 
Alfred, Friseur, Diesterwegstr, 3. 
- Karl, Sd,losser, Merziger Str. 10. E 
- Oskar, Mechaniker, Leonhardstr. 32. 
- Walter, Dreher, Hans-Jürgen-Sh. 1. II 
Schmitt, s. auch Schmid, Schmidt u. SchmiL 
Alfred, Kaufmann, Rosental 15. 
Alfred Schmitt, Tapeten, Dekorationen u. Stoffdruck, 
vorm, Einbecker Handdruckwerkstätten X (lnh: Alfred 
Schmitt), Wolfenbütteler Str. 3. F 4729. 
Amalie, Frl., Helmstedter Str. 36a. 
Artur, Sdineidermstr., Herzog:n-E1isabeth-Str. 28. 
August, vorm. Tischler, Ebertallee 60. 
Franz, Schlosser, Altew:ekr:ng 73. H 
Franz-Josef, Kraftwagenführer, GI iesmaroder Str. 44. 
Hans, Kaufmann, Holbeinstr. 24. 1 
Schmutzler 
Schmitt, Heinrich, Dr., Dipl.-Ing., Angestellter, Vor 
der Burg 1. 
Hubert, Dreher, Bruchtorwall 8. 
Jakob, Kammermusiker, Roonstr. 1. E 
Johann, Arb,, Oderblick 8, 
Johannes G. Schmlltx 
Tapeten, Linoleum, 
Dekorationsstoffe, Gardinen, 
Läufer, Matten, Rollos 
(lnh: Hans Schmitt), 
Bk Staatsbk., P 150 49 
Vor der Burg 1 F 1859 
Maria, Wwe., geb. Degen, Thälmannsfr. 11. E 
Matthias, Rentner, Eschenburgsfr. 2. E 
Stephan, techn. Angestellter, Kreuzkampstr. 24. E 
Traute, Frau, Campestr. 41. III 
Ur;ula, Frau, geb. von der Lühe, Rosental 15. 
Wilhelm, ReQierungsb_aurat, Cyriaksring 37, II F 1776, 
ter S_chm1ften, Fritz, Kriminalsekretär i. R., Nordstr. 44. 1 
Schmdto, Helmut, techn. Ze'chner, Rankestr, 18, 
Schmitz, Albert, Kaufmann, Sieglriedstr. 89, II 
- Alfred, Werkmeister, Cherusketstr. 10. 
Anna, Wwe., geb. Bra~, Wilhelm-Bode-Sir f E 
Cäcilie, Frau, geb. Schwank, Am Flasche~d;eher-
kamp 9, 
Edmund, Mechaniker, Bienroder Weg 47. 
Emma, Wwe., geb. Mennecke, Körnersfr. 10. E 
Emmy, Wwe., geb. Schultes, Hagenring 4. 1 
Erhard, Bankkaufmann, Dörnbergstr. 5, II 
Ernst, Handlungsbevollmächtigt~r, Riedestr. 12. J 
Franz, Kraftwagenführer, Frankfurter Str. 244. E 
Fritz, Rentner, Hagenring 14. II 
Georg, Wachmann, Hildesheimer Str. 78; III 
G~rtrud, Wwe,, Lebensmillelhandlg,, Maschstr, 25. E 
Gunter, Gerichtsassessor, Celler Heerstr. 149. 
Hans, Mechaniker, Gliesmaroder Str, 128. 
Hans-Kurt, Patent-Ingenieurbüro, Franz-Liszt-
Straße 2, II 
Herbert, Schlosserei, Niedstr. 19. E 
Hermann, Schauspieler, Am Augusttore 2. II 
Hubert, Elektro-Installationsgeschäft, Berliner Sir. 107. 
Johann, Buchhalter, Gliesmaroder Str. 74 E 
Johann, Reichsbahn-Zugführer, Mentesfr, 2, t 
Josef, Arb,, Lebache, Sir, 6, E 
Josef, Arb., Simonstr. 10 . 
Josef, Justizwachtmeister, Karl-Schmidt-Sh. 18a. 
Karl, kaufm. Angestellter, Holwedeslr. 10. 
Karl, Bäcker, Lebacher Str. 6. 
Karl, Elektromstr., Berliner Str. 107, 
Martha, Wwe,, geb, Gottschalk, Riddagshäuser 
Weg 10. . 
Otto, Gebrauchswerber, Karl-Schmidt-Sir. 4. 1 
Oito, Dr,-lng., Professor, Löwenwall 19. 1 F 3996, 
Roll, Bankbuchhalter, Frankfurter Sir, 29, 
R~dol!, Dipl.-Ing., Betriebsingenieur, Uferstr. 2. 
S1don1e, Wwe,, geb. Neuhäuser, Bültenweg 23. 1 
Stefan, Maurer, Hans-Porner-Sfr. 18. 1 
Ursula, Frau, geb. Siöhr, Mittelweg 85, III 
Werner, Angestellter, Waterloosfr. 4. 
Werner, Dreher, lnnsbrucker Str. 8. 1 
Wilhelm, Maler, Berliner Str. 63. 1 
Wilhelm, Schleifer, Ruhrstr, 28, . 
Willi, Ingenieur, Goslarsche Str. 81. III 
Schmi_lzdorlf, Gerhard, Ingenieur, Griepenkerlstr, 3, 111 
Schmecker, Ernst, Ingenieur, Hel,.1stedter Str. 59. 
Schmolle, Wi:helm, Ingenieur, Graudenzer Sir 12. 1 
- Willi, elektrotechn. Werkstatt, Kastanienollee 56. 
F 4258. 
Schmolling, August, Regierungsamtmann a. D., Heinrich-
stra~e 22. II 
- Otto, Lagerverwalter, Heinrichstr. 22. II 
Schmolls, Karl, kaulm, Angestellter, Thomaestr, 13. III 
Schmoock, Rudolf, Dr. phil., Studienrat, Kasernenstr. 2. E 
Wolfgang, Student, Kasernenstr. 2. E 
Schmorell, Lotte, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 90. 
Schmude, Alwin, Glaser, Comeniusstr. 45, III 
- Hermann, Maurerpolier, Niedstr. 19. E 
Schmücke,, ,Karl, kaulm, Angestellter, Madamenweg 118. E 
- Karl, Rentner, Madamenweg 118. E 
Schmücking, August, Studienrat, Kastanienallee 2a. E 
Charlotte, Wwe,, geb, Trog, Salzdahlumer Str, 57. E 
Hans, Musiker, Hans-Porner-Str. 29. 1 
Hermann, Postfacharb., He:nrichstr. 6. 
Karl, Arb., Ernst-Amme-Str, 3, II 
Paul Albrecht, Dramaturg, Kastanienallee 2a, E 
Walter, Kraftwagenführer, Frar.kfurfer Str. 182. 
Schmult, Berta, Wwe., geb. Arndt, Wiener Str, 17. t 
Schmurr, Richard, Handelsvertreter, .Wendenring 15. III 
F 4129, 
- Richard Schmurr X Hondelver!retungen (lnh: Richard 
Schmurr), Wendenrinq 15, F 4129. 
Schmutzler, Gerhard, Droq·st, Eulenstr. 2. 
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Schnabel 131); iJ~ aJ I C-tilffl~l•lrJttca=W#III 1 
Schnabel, Albert, Arb., Madamenweg 146. 
Alexander, vorm. Wachmann, Dudweilerstr. 7. E 
Franz, Dad,decker, Yirchowstr. 10. 
Hermann, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 200. II 
Lucia, Frau, geb. Behrens, Geysosfr. 6. 
Maria, Frau, geb. Kansy, Putzmachermslrn., Ekbe~t-
slralje 21. 
Waller, lechn. Angestellter, Wilhelmshavener Sir. 17. 
Schnack, Käthe, Wwe., geb. Loderstedt, Hans-Porner-
Stralje 13. 
Schnadmann, Wilhelm, Dreher, Rankesfr. 16. II 
S·chnädelbach, Horst, Versicherungsangestellter, Salz-
dahlumer Sir. 212. II 
Schnäker, Heinrich, Obersteuersekretär, Altewiekring 19c. 
Schnake, Hans, Ingenieur, Theisenstr. 15. 
Schnalke, Emi~, Maurer, Wendentorwall 10. 
Schnappauf, Gerda, Wwe., geb. Schmid!, Sophienslr. 21, E 
Schnarr, Karl, Arb., Körnerstr. 6. 
Schnarse, Ruth, Wwe., geb, Karges, Am Fuhsekanal B. 
Schnater, Heinrich_ Dreher, Blüchersfr. 2. 1 
Schnatzke, Georg, Arb., Wolfenbütleler Str. 22. 
Schneckenberg, Amanda, Wwe., geb. Schneider, Sieg-
friedslr. 86. 1 
- August, Rentner, Berliner Str. 63. 
- Richard, Kraftwagenführer, Ebertallee 58. 1 
Schned,er, El:sabeth, Wwe., geb. Ernst, Celler Heerslr. 5. 
Schneeberger, Josef, Posffacharb., C,ötfingstr. _18. 11 
Schneegans, Wilhelm, Kraftwagenfuhrer, Kieme Kreuz-
slralje 11. II 
- Willi, Schneider, Bültenweg 34a. II 
Schneegalj, Gottfried, Schweiljer, Gördelingersfr. 50/51. III 
Herma, Frau, geb. Beenke, Kastanienallee 18. 
- Kurt, Schleifer, Riesebergstr. 29. 
- Meta, Wwe., geb. Lohse, Mariensfr. 33. E 
- Walter, Maler, Siegfriedslr. 57. 1 
Schneehage, Anna, Wwe., Salzdahlumer Str. 221. II 
- Günter, Lehrer, Salzdahlumer Sir. 221. 1 . 
Schneemann, Adolf, kaufm. Angestellter, Re1chenberg-
stralje 4. 1 
Bernhard, Ingenieurbüro, Maschstr. 16. F 2396. 
Herbert, Klempner, Bruderstieg 8. E 
Marieluise, Schne,derin, Siegl.ndstr. 19. II 
Paul, kaufm. Angesfellter, Sieglindstr. 19. II 
Schneemilch, Ann·a, Wwe., geb. Probst, Finkenherd 8. 1 
- August, Pförtner, Leipziger Str. 82. 
- Heinz Buchdrucker, Leipziger Str. 14, 
- Helmut, Handelsvertretungen, Marienstr. 58. F 4549. 
Schneevoigt, Anna, Wwe., Homburgstr, 24. II 
- Elisabeth, Wwe., geb. Stapelmann, Asseweg 3. 
- Willi, Kaufmann, Neustadtring 14. 
Schneeweis, Josef, techn. Inspektor, Husarenstr. 7. 1 
Schneidenberger, Kurt, Kraftwagenführer, Bernerstr. 6. 111 
Schneider, Adolf, Arb., Karlstr. 45. II 
Agnes; Frl., Melanchlhonstr. 14. II 
Agnes, Wwe., geb. Gruneck, Kriem~ildstr. 1. 
Albertine, Wwe., geb. Kroker, Altewiekring 37. IV 
Albin, Buchhalter, Berliner Sir. 52a. E 
Alfred, Arb., Diestelbleek 9. 
Alfred, Arb., Kastanienallee 680. 
Alwin, Arb., Altstadfring 41. III 
Anna, Wwe., geb. Bolewski, Fasanenstr. 45. 
Anne-Marie, Wwe., geb. Stolterfohf, Görgessfr. 20, II 




Die tönende Litfaßsäule 
Donnerburgweg 12 F 1637 
August, Gastwirtschaft (Stadt Fallersleben), Milfel-
weg 91. E. F 647. 
August, Invalide, Mascheroder Weg 61. 1 
August, Maurer, Am Fuhsekanal 4. 1 
August, Techniker, Mascheroder Weg 61. E 
Berta, Wwe., geb. Steinlandt, An der Paulikirche 4. II 
Bruno, techn. Angestellter, Rosental 4. E 
Bruno, Sfellmachermstr., Hildebrandsfr. 1. 1 
Bruno, Tapezierer und Dekorateur, Schubertstr. 2. 
(W: Wendenring 19. III). F 3642. 
Charlotte, Frl., Feldsfr. 71. 
Doris, Frl., Gliesma.oder Str. 52. III 
Edmund, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luffnachrichlen-
kaserne, Block 6), 
Elftiede, Wwe., geb. Kornefzky, Herzogin-Elisabefh-
Sfra~e 96. II 
Else, Wwe., Lampesfr. 1a. II 
Else, Wwe., geb. Hänfze, Leipziger Str. ·116. 1 
Emil, Schlosser, Wendenring 22. 
Erich, Bürstenhandlung, P 11355, Fasanenstr. 52a. 
Erich, Dreher, Rolandstr. 8. 
Erich, vorm. Gärfner, Wilhelm-Raabe-Sfr. 16a. 
Erich, Kontrolleur, Helgolandstr. 65. E 
Erich, Lagerverwalter, Echlernstr. 48. 
Erich, Maurer, Leisewitzstr. Sa. E 
Erich, Obersteuerinspekfor, Saarsfr. 148. 1 
Erich, Tischlermstr., Eiermarkt 7. E 
Erich, Vulkaniseur, Mitfelweg 68. 
Erich, Werkschutzleiter, Bevenroder Sir. 100. 
Ernst, kaufm. Angestellter, Korlesslr. 22. III 
Ernst, Laboraforiumsgehilfe, Heinrichsfr. 5. III 
Ernst, Dr. Saatzüchter, Kasernenstr. 23. III 
Ernst, Schneider, Honrothstr. 17. 1 
Ferdinand, Goldarb. Uhlandslr. 35. 11 
Franz, Kunstmaler, Gliesmaroder Str. 71. 
Friede, Frl., Blüchersfr. 2. III 
Frieda, Ww,e., geb. Schmidt, Kramerstr. ·22. II 
Friederike, Wwe., geb. Sommer, Ritterstr. 18. 
Friedrich, Rentner, Fre_mersdorfer Str. 10. E 
Schneider, Fritz, Kaufmann, Jasperallee 53. E 
hitz, Kaufmann, Siegmundstr. 1. E 
Fritz, Postschaffner, Aulorstr. 15. 1 
Fritz, Schlosser, Celler Str. 43a. E 
Georg, Schlosser, Reichenbergstr. 3. II 
Gerhard, Angestellter, Humboldtslr. 26. 1 
Gerhard, Kaufmann, Gabelsberger Sir. 3. II 
Gerfrud, Frl., Lehrerin, Comeniusstr. 25. 1 
Goflfried, Kaufmann, lfhstr. 2. 1 
Günter, Dipl.-Kaufmann, vereid. Buchprüfer, 
Pawe'.str. 1. 1 F 3772. 
Günter, Kaufmann, Walkürenring 10. 
Günter, Maurer, Kastanienallee 3. E 
Gustav, Arb., Kurze Str. 8. 1 
Gustav, Drechsler, Tannhäuserstr. 2. E 
Guslav, Invalide, Vogelsong 92. E 
Hans, Bauingenieur, Wa[kürenring 8. 




Elektrische Artikel und Zubehör 
Bk Staalsbk., P 671 93, Hochstr. 22 
(Ecke Kastanienallee). F 2754 
Hans-Joachim, Arb., Altewiekring 66. II 
Hans-Jürgen, Techniker, Eddastr. 18. 
He:nrich, Stra~enbahnführer, Kreuzstr. 81. 1 
Heinz, Polizeiwachtmeister, Steiermarksfr. 8. E 
Helmut, Betriebsleiter, Hildebrandstr, 13. 
Helmut, Dreher, Luisenstr. 2. 
Helmut, Elektriker, Eschenburgstr, 3. III 
Helmut, Krankenpfleger, Kastanienallee 26. 
Henry, Werkmeister, Altstadtring 23, 1 
Herbert, Malereibetrieb, Kälberwiese 52. (W: 
Gliesmaroder S1r. 99.) 
Herbert, Mechaniker, Kriemhildstr. 1. II 
Herbert, Privatmann, Sieglindstr. 45. 
Hermann, Arb., Hamburger Str. 35, 1 
Hermann, Fleischermstr., Kramersfr. 4. E 
- Hermann, Postbetriebsassistent, Wilhelmshavener 
' Stralje 12. 
Hermann, Straljenbahnführer, Freyastr. 70. E 
Herrnine, Wwe., geb. Bad.dies, Viewegstr. 22. H E 
lda, Wwe., geb. Schrollberger, Saarbrückener Str. 1-08. 
lrmgard, Frau, geb., Grosche, Madamenweg 112b. 1 
lrmgard, Wwe., geb. Jacobesch, Adolfstr, 52. 
lrmgard, Wwe., geb. Leitmeyer, Löwenwall 6. 1 
Johann, Arb., Saarbrückener Sir. 61. E 
Johann, Arb., Salzdahlumer Str. 214. 1 
Johann, Fleische,, Bruderstieg 26. 
Josef, Händ:er, Cyriaksring 44. II 
Josef, Schuhmachermstr., Schöttlerstr, 4. 
Josef, Werkmeister, Dörnbergstr. 2. E 
Karl, Angestellter, Mariensfr. 31. 1 
Karl, Dr, rer. pol., Dipl.-Kaufm., Wirlschaffsprüfer, 
Richtersir. 5. F 1886. 
Karl, E:senbahn-Gruppen16iter, Lönsstr. 9. E 
Karl, Kaufmann, Turnierstr. 1 1 
Karl, kellner, Dörnbergslr. 1. IV 
Karl Ernst, Buchhalter, Helenenslr. 9. E 
Karoline, Frl., Kalandsfr. 16. 
Kurt, Arb., Königslieg 1a E 
Kurt, Fräser, Leipziger Str. 77. 1 
Kurt, Heizungsmonteur, Kapellenstr. 8. II 
Kurt, Ingenieur, Gudrunsfr. 33. 
Kurt, Ingenieur, Waltherstr. 7. 
Kurt, Kaufmann, Kastanienallee 60. 1 
Kurt, Verkäufer, Marienstr. 12. E 
Kurt, Zollsekrefär, Mähenkamp 12. 1 
Lieselotte, Frau, geb. Maier, Hondelager Weg 2., 
Lilly, Frau, geb. Troch, Borsigstr. 26. E 
Lina, Frl., Odaslr. 1. III 
Lina, Wwe., geb. Krügerke, Limbeker Sir. 25, 
Lisbeth, Wwe., geb. Marxhausen, Le,ipziger Str. 120. 
Lore Dipl.-Volkswirt, Leipziger Str. 160. 1 
Luis~, Wwe., geb. Beck, Marienstr. 1-3. III 
Margarete, Frl., Gesundheitsfürsorgerin, Helmstedter 
Stralje 28. 
Margarete, Frau, geb. Böhm, Wilhelm-Bode-Sir. 45. II 
Margarete, Wwe., geb. John, Marienstr. 23a. 1 
Marie, Wwe., geb. Schütte, Pawelsfr. 5. 1 
Martha, Wwe., geb. Liebelhal, Holwedeslr. 2. E 
Mathias, Schlosser, Kärnlenslr. 31. E 
Matth:as, Taubstummenoberlehrer a, D., Helmstedter 
Stralje 28. 1 
Otto, vorm. Expedient, Altewiekring 14. E 
Otto, Fuhrunternehmer, Eichtalslr. 10. 
Otto, Rang:eraufseher, Gifhorner Str. 80. E 
Otto, Reichsb.-Zugschaffner, Wiffekindsfr. 4a. II 
Paul, kaufm. Angesfellter, Campestr. 266. 
Paul, Angestellter, Saarbrückener Str. 187. 1 
Paul, Dreher, Kreuzstr. 107. II 
Paul, Handelsvertreter, Hoheslieg 6. E 
Paul, Reichsb.-Betriebsassistent, Harzst ieg 11, 1 
Pauline, Wwe., geb, Sfrauch, Schöttlerslr. 5. 1 
Richard, Arb., Hohensfaufensfr. 23. E 
Richard, Dreher, lnnsbrucker Str. 8. 1 
Richard, Eisenbahninspektor, Eschenburgstr. 11. III 
Richard, Kraftwagenführer, P'estalozzistr. 4, III 
Richard, Schlosser, Lindenberg 13. 
Richard, Textilwarenhandlung, Karl-Marx-Sir. 23. (W: 
Olfermannslr. 7. II) 
Robert, Invalide, Husarenstr. 36. 11 
Robert, Kraftwagenführer, Kurze Sir, 8. 1 
Rudolf, Angestellter, Siegfriedstr. 67a. II 
Rudolf, Bauingenieur, Adolfstr. 21. E 
Rudolf, Dr., Dipl.-Kaufmann, Geysoslr. 10. 
Rudolf, Geschäftsführer, Wilhe:m-Bode-Slr. 
H arenstr. 30, 
Schneider, Rudolf, Handelsvertre1er, us. w·1tekind-
Rudolf, Heizungs- und Lüftungsanlagen, 1 
sfralje Sa. II F 1602. 
Rudolf, Schlosser, Karl-Marx-Str. 23, E 
11 Therese, Wwe., geb. Grete, Schmie_deweg de; Sir, 71, 
Viktoria, Frau, geb. Dieckmann, Gl,esm;•0
63213 
Hils-
W. Artur, Ingenieur, Heizungsanlagen, •' 
slralje 26. F 2229. 
Walter, Fahrwart, Kreuzsfr. 70. I_I tr 242, E 
Walter, Krankenpfleger, Saarbruckener S · 
Wilhelm, Dipl.-Ing., Wilhelm-Bode-Str. 45, II 
Wilhelm, Kaufmann, Stegmannstr. 3. 
Wi:helmr Kontrolleur, Wendenring 11. II 
Wilhelm, Reichsbahn-Zugführer, Herdersfr. 16· 1 
Wilhelm, Rentner, Mergessfr. (Baracke 1). 
Wilhelm, Satfler, Sandweg 10. II 
Wilhelm, Schaffner, Saarbrückener Str. 108, 
Willi, Arb., Kreuzstr. 113. III 
W:lli, Arb., Saarbrückener Sir. 244c. 
- William, Färbereigeschäft, Altewiekring 23, III 
Schneidereif, Margarete, Wwe., Lerchenfeld 10a. 
Schneidler, Elisabeth, Frl., Adolfstr. 37. E I 
Erich, Dr. jur., Stadtrat i. R., Roonsfr. 17. II 
Heinz, Dolmetscher, Wilhelm-Bode-Sir. 431 1 37, E - Hermann, Obersteuerinspekfor i. R., Add 01
5
) '· 43, II 
- Lilli, Wwe., geb. Kühne, Wilhelm-Bo e- '· 
- Werner, Student, Am Tafelacker 9 
Schneitler, Hermann, Arb., Marienstr. 15. E t Campe· 
Sehnelke, Josef, Dr. jur., Rechtsanwalt u. No ar, 
slralje 1a. F 5110. 
Schnell, Albert, Konstrukteur, Nordstr. 16. 
Emanuel, Heizer, Jüdelslr. 38. (An de_r 
Heinrich, Kaufmann, Wolfenbütteler .s1r. 
Rohrwiese 4). f d,richlen· 
Jakob, Tischler, Br.-Ouerum (fr. Lu fna 
kaserne, Block 5). 19, II · 
Luise, Wwe,, geb. Grofewohl, Waferl_ooSfr.Weg 5, 1 
Otto, Polizeileutnant i. R., Riddagshauser 
Walter, Kontrolleur, Ernst-Abbe-Weg 3·~ ndlg, (lnh: 





Heinrich Schnellbeck), Bk H. & Sch., P 1 ' 
Burg 11.E 11.1 
Schnellbeck, Heinrich, Juwelier, Vor der Burg 
1 Schneite, Albert, Schlosser, Broilzemer Str. 9, 
Albert, Schlosser, Kieler Sir. 23. 
Alfred, Former, Eschenburgslr. 3. E l6, 
Alfred, Polizeiwachtmeister, Madamenw~f 
Berta, Wwe., geb. Bock, Altstadtring 5, 
1 Elisabeth, Frl., Schneiderin, Blumensfr, 3· 
Emma, Frl., Kälberwiese 12a. E Gliesmorod•r 
Frieda, Wwa., geb. Bockenkamp, 
Stralje 41. III 
Friedrich, Rentner, Hamburger Sfr. 287. E 
Fritz, lechn. Angestellter, Celler Sfr. 78, 
Fritz, vorm. Makler, Schillerstr, 12, E 
Hans, Bankbeamte,, Celler Str. 78. 
1 
Str 10. 
Hedwig, Wwe., geb, Bremer, Meme er Ob. III 
Hedwig, Wwe., geb. Primas, Juliussfr. 3 ,'83, 1 
Heinrich, Kraftwagenführer, Madamen;eg 
Heinrich, Schlosser, Kälberwiese 12a, 
Heinz, Dreher, Kreuzstr. 87. 1 
Helmut, Bauingenieur, Rebenstr. 28. 
Helmut, Student, Rebenstr. 28. 1 f 19, 
Herbert, kaufm, Angestellter, Waterloos'· 
Hermann, Arb., Madamenweg 110a. II I 
Hermann, Heizer, Wolfenbüffeler Str. 53<· 
Hermann, Schlosser, Echfernsfr. 25. I 
Hermann, Tischler, Madamenweg 20. II 
Josef, Schlosser, Arfusstr. 14. E 
Karl, Buchhalter, Luisenstr. 19. E 
K_urt, Lokomotivheizer, Röntgensir. J· ;,ing 38, E 
L1eselotte, Frau, qeb. Braune, Wen e 
Luise, Frl., Broifzemer Str. 6. 1 t 3 1 
Marie, Wwe., geb. Walters, Blume~sJ't · 48, E 
Martha, Wwe., geb. Meyer, Siegfrie 'dt~'str. 8, 1 
1 Martha, Wwe., geb. PJalz, Karl-Sc~m, enweg f 10, 
Meta, Wwe.,' geb. Slrohmeyer, Ma am 
37 
E 
Robert, Schlosser, Friedrichslhaler Str. ' 
Willi, Kaufmann, Eberlallee 25. 
2
87 1 
Werner, Angesfellfer, Hamburger Sfr, • 
Werner, Arb., Karlstr. 44. 1 
Wilhelm, Schlosser, Riedesfr. 9. III y1illi 
Willi, Kaufmann, Eberfallee 69. (lnh: 
Willi Schnelle X Lebensmilfelhandfung 
Schnelle), Eberlallee 69. F 1438. 
Willi, Maurer, Madamenweg 64. 
- Willi, Schlosser, Karlslr. 44. E , 
Schnellecke, Hedwig, Frl., Riedesfr. 14. ER. desfr, 14, E 
- Hermann, Reichsbahnzugführer i, R,, ~e E 
1
2.) 
- Olfo, Gemüsehandlung, Eifelbrodt: Howaldfsfr, onn· 
- Olfo, Klempnermstr., Hochstr. 2. ( I t'ch Thiele!11 . 
Schnepel, Frieda, Wwe., geb. Schma s 11 ' 
slralje 6. III 
- Fritz, Arb., Hildesheimer Sir. 73. 1 III 
- Walter, Klempner, Ernsf-Amme-Sfr. Si 
2
3, il 
- Wilhelm, Justizangestellter, Fasanens r. 
Schnepf, Elisabeth, Frl., Andreepl~tz 4. 1
5 1 - Richard, Kesselschmied, Dedek1ndsfr. · sfr 107, 
Schneppe, Frieda, Wwe., geb. Prager, K~eu:fr. 
0
56, ilf 
Schneppmüller, Friedrich, Elektriker, Marie~ 57, 





Schnener, Bruno, Klempner, Madamenweg 6• E . ril'I, 
Schne.rwitzki, Hans, Glasermstr., Echf?chrnst~ann, Lehre 
Schnetier, Hildegard, Frau, geb. Mi e 
' Steinbrecherslr. 30. E 
- Otto, Kaufmann, Steinbrechersfr. 3~- E 1. III 
Schneltle, Erich, Betriebsleifer, Rat~ble,(t!rtenhaus), 
Schnelzer, Karl, Arb., Borffelder Stieg 14, 
Schnevoigl s. auch Schneevoigl. N sf·adtrin9 
- Friedrich, Spirituosenhandlung, eu 
F 1838. . . II f 1838, 
Willi, Transporfgeschält, Sp,nnersfr. 3. 
258 
' 
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Schnellw ...... .... , , ... , '"f""' bürgt für I o roonKate in :,f g?'J. IEAIIEL • •• Waagen, A~!schnittsc~n~ide-Ma_schinen 
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Schnicke F . 
S ~fra~'e 
1
~.e~el, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Howa!dt-
chn,eber W 1 
- Will ' a ter, Arb., Broitzemer Str. 37. 
Schnied YE K~nstrukteur, Friedrich-Wilhelm-Sir. 32. 1 
Schnieci'ers m,A Arb., Broitzemer Str. 200. 
Schniepp 'G„ ugust, Maschinist, Melanchthonstr. 3. II 
Schnierst~· unter, Student, Korfesstr. 10. II 
s!ralJe'~; 
1 




_ E • Oberpoitinspektor i. R., Goslarsche 
Heinrich t"d Martha •D~ a
1 
t. Straljenmeister, Kreuzstr. 42. 1 
Robert' 'P .-Ing., Tunicastr. 17. F 2349. 
F 23
49
_' Dr.-lng., Architekturbüro, Tunicastr. 17. 
'31_. Sebniete 
Zi . Zimmermeister 
st~erei - Bautischlerei, Parkett-Fußböden 
ordwbk., Hamburger Straße 21, F 1946 
--' 
Schniew· d 
hel~\j Helga, Text, lwarenhandlung, Friedrich,Wil-
Schnirch Mr. 21. (W: Wilhelm-Bode-St,. 50. 1) 
Sd]nitt, 'An~x, Oberpostsekretar, Uhlandstr. 35 III 
Schn,tzer1· emarie, Frau, geb. Hoheisel, Dillinger Str. 3. 
Schnitzle '"?\ Paul, Installateur, Salzdahlumer Str. 4, E 
Schnobe:' p O tnnes~ Polizeibeamter, Bruchtorwall 12. E 
Schnöde' Mu •. Schiffer, Pfälzerstr. 71. 
- Wilhr,I ane, Wwe., geb. Schütte, Luisensfr. 19. 1 
Schnoor ~I• Lehrer i. R., Celler Heerstr. 29, E 
- Lies'elot~a, Wwe., geb. Bögelsack, Friedensallee 35. 
- Walter ~•. Frau, geb. Kessel, Am ölper Berge 1. 
Schnor H' ipl.-lng., Kasernenstr. 21. 1 
H,~tz e:J.?• Fuhrgeschaft und Pferdehandlung, Karl-
- Lau· e- eg 23. F 3235. 
Rich:;dtechn. Angestellter, St.-Wendel-Str. 46. E 
Richa d 's Kaufmann, Salzdahlumer Str. 1. IV 
Schw'· chnor, G. m. b. H. X mechan. Werkstatt u. 
Stra~ei~erei. Geschf: Richard Schnor, Broitzemer 
Schnorfe·~ 243. F 5245. 
Schnorr 'ii Reinho'.d, Maurer, Mergesstr. (Baracke 111). 
- Ge,'; erta, Händlerin, Hamburger Str. 285. 1 
Karl neA Frl., Riedestr. 8. 
- Mar' ngesfellter, Kastanienallee 44. 1 
- Pttulga;ete, Frl., Hamburger Str. 248. 1 
- Rich~ d chausteller, Hamburger Str. 285. 1 
Schnorr v' • Buchhalter, Kastanienallee 25. H E 
- Eberh~;drolsf_eld, Carlita, Frau, Wolfenbülleler Str. 5. 
Schnückel w· Privatmann, Wolfenbutteler Str. 5. 
Schnüge 'F . ili,, Bauingenieur, Sieglindstr. 3. 11 
-. Willi neda, Frl., Hagenring 24. E 
Schnur ,.:lentner, Heinrichs!,. 6. II 
- Ch'arl t~ns, Kreisinspektor a. D., Peslalozzistr. 22, 
._ Dorothee, Wwe., Lebensmittelhandlung, Taubensfr. 3, 
- Edmu /• Wwe., geb. Schneider, Waggumer Weg 2. E 
Else / Dachdecker, Celler Str. 49. 11 
Else' W ·• Roonstr. 20. II 
Fran'z Mwe., Hannoversche Str. 30. E 
Gertr'ud odellbauanstalt, Madamenweg 119. 1 F 4835. 
Str_aße 91 _ Wwe., geb. Hüddersen, Helmstedter 
Heinrich S . " 
Heinrich' ~•,mosferei, Waggumer Weg 2. E 
Heinz M T15chlermstr., Ouerumer Str. 14, 
Hugo' K odellbauer, Madamenweg 115. 1 
Joha~ne aufmann, Brabantstr. 5. III 
_ Karl D sd,vorm. Lagerheiler, Siegfriedstr, 39. II 
Ka,1: 1;'sdll sle'.mstr:, Mauernstr. 41/42, luise W ere,, Friedhofweg 4. F 283. 
Richa'rd we., geb. Eckhardt, Vossenkamp 1a, E 
Richard' ~ostschaffner, Sandgrubenweg 32. II 
- Robert 'A orkalkulator, Steiermarkstr. 4. 
- Rudolf° K"!1iitekt, Sehunterstr. 58. III S Walter' 0 • Mada111enweg 32. 
S chnurch M l':'gerverwalter, Griegstr, 8. 1 
thnurre,' E~rie, Frau, geb, Lux, Broilzemer Str. 5. II 
- ~ra~e 
6
, Ea, Wwe., geb. Eggeling, Klagenfurter 
- Werhard A sch alter 1 chgestellter, Petrisfr. 10. III nuse H' 
1 
e niker, Helmstedter Str. 306, III 
:::: Her~a~/ne, Frau, geb. Sott, Wendenmaschstr, 4. E 
_ Wilhel ' ~ebensmittelgeschaff, Thomaestr. 9. E 
W;:hel~' Dipl.-Ing., Wendenmaschstr. 4. E 
Wilhel ' Kaufmann Wendenmaschstr, 4. E F 4932. 
Wilhelm Schnuse X Sack-Ausbesserungsanstalt {lnh: 
sch Fronkf; Schnuse u. dass. Ehefrau Helene, geb, Soll), 
S 0 bek, Ei';:' Str. 38/39. F 4932. 
_th0ber, Er'ch Frau, geb. Heumecke, Petristr. 7. IV 
- WManfred 1.Lokomotivfuhrer, Campestr. 42. Sch alter O ischler, Sophienstr. 32. 111 0 ch, Ch~ 
1 





'. ftte, Wwe., geb. Miersen, Melanchthon-
Sch ck, Marth · 1 
Sch 0 dlok, Wil~' Frau, geb. Wachholz, Wendenring 14, 
-... 0 ebe, Ma, 1,, kaufm. Angestellter, Kastanienallee 2. II 
Sch„M
6
c;irtha Warete, Frl., Arminiusstr. 60. 1 
-... 0 ~I, A' we., geb. Würdig, Arminiusstr. 60, 1 
-... ~••tz l~kes, Wwe., geb. Auster, Dielrichstr. 23, 
-... W-rt,' Schi~motivführer, Limbeker Str. 20, E 
Sch" •lhelm sser, Ouerumer Str. 29. III 
-... 0 <l<e1, Fr-'t vorm. Stellmacher, Korfesstr. 38a. II 
sch„Herbe,t 1 ~• kaufm. Angestelller, Schwarzer Weg 1
4
. 
Sch~.<l<e, pi,,,.es.-Lokomotivführer Amsbergstr. 3. II 
-..... 0 flle;, o~kPP, vorm. Angesteliter, Madamenweg 81 f. 
Oskar, vo~r, Dr. jur., Bankdirektor, Roonstr, 12, III 
Oskar Sct,"m. Kaufmann, Roonstr. 12. III 
(lnh: 0 kofller Nachf. X Drogen- und Farbenhdlg. 
9•b. G"s a, Mäusezahl, Frau Elisabeth Mäusezahl, 
nen, geubn th er, Friedrich Sonnen und Frau llse Son-
st•alJe 1,
4
· Mäusezahl) Bk Merkbk. P 5697, AuguS!-
l?* · F4171 ' ' 
chöfl, Charlotte, Frau, geb. Richter, Siegfriedstr. 78. 
Gottfried, Ingenieur, Siegfriedslr. 81. 
Sehölecke, Adolf, vorm. Schuhmacher, Gertruden-
straße 33. 
Anna, Frau, geb. Propst, Wendenring 18. II 
Schöler, Benjamin, Rentner, K_urze Str, 2. 11 
. Sehöl!, Emma, Wwe., geb. W1ttram, Howaldtstr. 9. E 
Schölzel, Alfred, Arb., Rudolfstr. 20. III 
Egon kaufm. Angestelller, Gabelsberger Str. 27. E 
Fried;ich, Maler, In den Rosenäckern 34. 1 
Gertrud, Frl., Gabelsberger Str. 27. E 
Josef, Zollsekretär, Ziegenmarkt 4. 1 
Schömann Wilhelm, Rentner, Wendener Weg 3. 1 
Schömbur~, Hans, Arb.,' In den Langen Äcke~~ 7. E 
•Schömer, Wilhelm, Dr. med., Facharzt fur Innere 
Medizin, Wendentorwall 6. F 3883. 
Schömers, Eleonore, Wwe., geb. Brand, Pawelstr. 8. E 
Günter Student, Pawelstr. 8. E 
Schoen, Eri°ch, Dolmetscher, Wilhelm-Busch-Str. 3. 
Walter Dachdecker, Hugo-Luther-Str. 12. 111 
Schön, E,n;t, Dipl.-Ing., Direktor i. R., Adolfstr. 48. E 
Franz Arb., Ensdorfer Str. 74. 1 
Fried~, Wwe., geb. Reinhold, W«:1lk~renring 26. 
Georg, Lebensmittelhandlu~g, Le1pz1ger Str. 77. E 
Gerhard Student, Wilmerdmgstr. 5. E 
Gertrud,1 Wwe., geb. Schwarzer, Kastanienallee 52. 
Karl Ingenieur, Autorstr. 6. 11 
Karl.' Kraftwagenführer, Maslbruch (Gartenverein 
Elmaussicht, Garten 56). 
Konrad, Arb., Kralenriede 40a. E . 
Otto, Arb., Br.-Ouerum, (fr. Luftnadinchfenkaserne, 
B!ock 6). 
Paul, Arb., Steinbrecherstr. 29. IV 
Richard, Arb., Rudolfplatz 5. III 
Rudolf, Bäcker, G:1esmaroder Str. 74. 
Wanda, Wwe., Am Turmsberge 35. 
Werner Kunstmaler, Artusstr. 22. 
Wilhe!;, Rentner, Steinbrecherstr. 19. III 
·Schönau, Helene, Wwe., geb. Riefl, Rebenstr. 289. II 
Richard Werkmeister, Artusstr. 22. E 
Willi s'chlosser, Thälmannstr. 14. 1 
Sch"' au 'und Frölich X Maschinenfabrik (lnh: Johannes 
0
~ ger· Ges.-Prok: Alfred Schumann und ~einrid, 
r:nte)'. Bk Merkbk, u. Löbb,, P 44002, Bro,tzemer 
Stra~e 220, F 652, 
Schönbach, Selma, Wwe., Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
richtenkaserne, Block 6), . 
Schönball, Georg, Sattler, Weseme1erstr. 10. 
Georg, Sattlermstr., Salzdahlumer Str. 15 u. 17. {W: 
Wesemeierstr. 33). F 4568. . 
Günter, Lederwarenhandlung, Weseme1erstr. 33. 1 
Paul, Postassistent, Wolfshagen 8. E 
Motorfahrzeughaus 
.sCHtONBERG 
(lnh: Ursula -Müller, geb. Schönberg§) 
Wendenstraße 58 u. 62 F 883 
Autos - Motorräder - Fahrräder 
Zubehör - Ersatzteile - Werkzeuge 
öl und Felle 
Schönberg, Bruno, Siegfriedstr. 114 ... 1. 
Schönberger, Ernst, Angestellter, Doringstr. 15. 1 , 
Eugen, Dipl.-Ing., Sulzbacher St<, 50. E.. . 
Schönborn, Anna, Wwe., geo. Oernme, Walkure~nng 25. E 
Auguste, Wwe., geb ... Bluri:1e, Neuer Kamp 6. E 
F •tz Schlosser Walkurenring 25. 
~I. j r Badea~staltsleiter, Frankfurter Str. 16. II 
Schö dnbe 'Albert Elektr,otechniker, Comeniusstr. 41. 1 
\ e~orm. l;genieur, Freisesfr. 10. 111 
U~;~la, Frl., Lehrerin, Luis~nstr. 19. 1 
Schoene, Franz, Architekturburo, Retemeyerstraße 8. 
F 342, ch"ft f"h C ' k . 42 Richard, Dr. rer. pol., Ges a s u rer, yria sring . 
[F 3674] · 
Schöne, Alfred, vorm. M_elker, Klostergang 64. 1 . 
Alfred, Rentner, Bro1tzemer Str. (Gartenverein 
Weinberg Parzelle 14). 
Guslav, ka~fm. Angestellter, Gneisenauslr. 5. II 
Gustav Schöne x 
Viehagentur 
(lnh· wwe. Margarete Schürzeberg, geb. 
S h .: ne Gustav Schürzeberg und Herbert 
S~h~rz~berg [n. v. d. U. v. 2· Gesellsch.]}, 
Bk Vol ksbk. Mittelweg 6a F 572 
Hans Revisor, Sperlinggasse 3. II 
Otto.' Bauführer, Rudolfstr, 20, E 
p I Schlosser Theisenstr. 7. E S~eugfried, Kraffwage~führer, Broih;emer Str. 234. 
Willi, Tischler, Sackring 40. 1 
Wolfram, Musiker, Dachde~er:"eg 8. 
Schönebaum, Kurt, Schmied, Le1pz1g1;,r Str. 82. 1 
_ Minna, Wwe,, geb. Meyer, Spinnerslr. 5, 1 
Schö~tti, ck Ko,;/'.
1
:;~i, M~::t:;'.· Ä~o~fstr. 8. 
ebe ' A:·gust' Maurerpolier, Wendenforwall 6. 
.:.,:hö~:in~;a;, Kra1tw'agenführer, Kapellenstr. 13. 
- Heinz, Buchdrucker, Rosenstr. 30, 1 
R d' Prokurist Burgplatz 1. E 
Schön uf 1{d Bertold Klempner, Wendener Weg 115. 1 
F~eedridi, Tele9raphe/inspeklor a. D., Karl-Marx-
S!ra~e 24 · 1 öl chi" 24 III llse, Frau, geb. Hoppe, s agern . 
Otto, Arb,, Fasanenstr. 40. II 
Schönstedt 
Schönefeld, Otto, Oberpostinspektor, Wilhelm-
Raabe-Str. 10. II 
- Philipp,· Schlosser, GrofJe Str. 4. E 
- Reinhold, Arb., Lampestr. 4a. V 
Schi;nefulJ, Kurt, kaufm. Angestellter, Scharnhorststr. 1 t, 11 
Sch~nekerl, Th7o~or, Schuhmache'rei, Bertramsfr. 44. 
Schoneke~, t="leinnch, Reichsb.-Wagenmeister Lach 
sfra~e 9. 1 ' mann-
Schönemann, Adolf, Dipl.-Ing., Postrat, Freytagstr 2. 
- Artur, Vorarb., Virchowstr. 38. II · 
Gustav, Hofmeister, Ensdorfer Str. 67 
Heinrich, Zuschneider, Gertrudenstr. 31. 
Hermann, Kaufmann, Cyriaksring 4. 
Horst, kaufm. Angestellter, Cyriaksring 4. 
l~a, Wwe., geb. Elfen, Freytagstr. 2. 
L1eselotte, Frau, geb. Neuendorff, Cyriaksring 52. II 
Marg_arete, Wwe., geb. Meyer, Ottweilersfr. 8. ·1 
Mathilde, Wwe., Uhlandstr. 12. 11 
Paul, Angestellter, Cyriaksring 52. II 
P'aul, Schlosserei, P 25750, Karlstr. 96. (W: Heinrich-
stralje 4.) F 1788. 
Reinhold, Kellner, Seesener Str. 2. 
Richard, Arb., Madamenweg (Gartenverein Sch 
Kamp). warzer 
Sch~nert,. Wilhelm, Kraftwagenführer, Kantstr. 22. E 
Sd,onewe1s, Georg, kaufm. Angestellter, Pestalozzistr. 19, 
- Martha, Wwe., geb. Vo:gt, Melanchthoijstr 6 1 
Schoenfeld, Franz, Schlosser, Sadrstr. 12~ • ' 
Schönfeld, s. auch Schönfeld(. 
Annaliese, Frau, geb. Weber, Wabestr. Ba. 
Bruno, Former, Ritterstr. 29. 1 
Else, Frl., Rennelbergsfr. 1 b. E 
Fr!edel, Kraftwagenführer, Kleine Str. 9. 
Fritz, vorm .. Geschäjtsführer, Adolfstr. 66. t 
Fritz, Mechaniker, Gernotsfr. 11. E 
Günter, Schlosser, Hohesfieg 19. 1 
Gustav, Arb., Hildesheimer Str. 73. E 
Helene, Wwe., geb. Hauer, Lebensmittelgeschäft 
Gutenbergstr. 35. (W: Madamenweg 32.) ' 
Helmut, Bühnentechniker, Gliesmaroder Str 10S 
Johannes, Arb., Wallstr. 17. III ' ' 
Magdalene, Frau, Scharnhorststr. 3. IV 
Maria, Frl., Lange~ Hof 8. 
Meta, Wwe., geb. Schewe, Kurzekampstr. 8. 
Walter, kaufm. Angestellter, Harzstieg 1. 
Willi, Friseurmstr., Cammannstr, 12. E 
Schönfelder,. Erna, Wwe., geb. Vogt, Kasfanienallee 62. 
- Ernst, Fliesenleger, Allerstr. 6. III 
Katharina, Frl., Aulorstr. 12. III. 
Magdalene, Frl., Kapellenstr. 9. 
Martha, Wwe., geb. Prahl, Am Turmsberge 45. E 
Rudolf, Dreher, Riekestr. 5. II 
Schönfeld!, s. auch Schönfeld. 
- August, Hausmann, Leopolds!,. 41. H 1 
- Walter, Schlosser, Riekestr. 9. II 
Sch~nfisch, Heinrid,, Privatmann, Bassesfr. 1'1. II 
Schonfu~, Anna-Maria, Wwe., geb. Back.eberg, Siegfried-
stra~e 128. E 
- Max, Re'chsbahnbeamter, Am Nordbahnhofe 9. 
Schöngraf, Erich, Mechaniker, Siegfriedstr. 53. II 
Sch~nhe(t, Hermann, Zimmermann, Heimgarten 7. 1 
Schonherr, Ella, Wwe., qeb. Ludwiq, Madamenweg 1126 
Schönherr, Johannes, Augenoptik (lnh: M. Schönher; 
und Rud. Nehrkorn). Damm 9 (Haus Pieper) 
F 4282. . 
- Martin, Optiker, Rennelbergstr. 16. 1 
Schi;n~off, Fritz, Manager, Riddagshäuser Weg 73. 
Schon1an, August, Prokurist, Nordsir. 44. E 
Elli, Frau, geb. Jäger, (:,ifhorner Str. 66. E 
Emma, Frau, geb. Bachar, Luisenstr. 25. 111 
Frieda, Wwe., geb, Ahrens, Merziger Str. 14. E 
Fritz, Hausmeister, Am Turmsberqe 36. 1 
Hermann Schönian X Holz- u. Kohlenhandlung {lnh: 
Kurt Schönian *), Am K'reuzleiche 1. E 
Hermann, Kellner, Merziger Sir.' 14, E 
Hermann; Maler, Schöttlersfr. 1. 
Kurt, Kaufmann, Nordstr. 44.·t F 799, 
-- Margarete, Wwe., geb Wolf, ölschlägern 29. III 
Minna, Wwe., Bertramstr. 67. II 
Minna, Wwe., geb, MiUendorf, Am Kreutteiche 1. 
Otto, Einrichler, Rudolfstr. 8. 111 
Otto, Monteur, Gliesmaroder Str. 34. 111 
Paul, Bauer, Leipziger Str. 55. Eu, 1 
Walter, Schlosser, Lauterbacher Str. 61. E 
Wilhelm, Abteilungsleiter, Friesenstr. 24. 1 
Schönian & Birnert, vorm. Gebrüder Stieger & Co. X 
K.-G., Woagenhandlung und Sackkorren; P. h, Ges: 
Kurt Schönian u. Ew•,ld Birnert, Frankfurter Str. 1. 
F 2422. 
Schönig, Alfons, Schlosser, Rosental 2. H 
Schöniger, Heinz, Genieindehelfer, Chemnitzstr. 8. IV 
Sdiöni';g,_ Fritz, Fahrz~ugvermittlu_ng, Bienroder Weg 39, 
- Heinrich, Kraflfahrz:eugvermietung, Schlosserweg 5. 
- Karl, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Sfr. 62. 1 
- Werner, Abteilungsleiter,. Siegfriedstr. 124. 1 
Schönin~e_r Ton- und Hohlsteinwerke A •• G., 
Schon1ngen; Vertretung: Dr. Wilhelm Bösche 
Jasperallee 4. F 2567. ' 
Schönjahn, Albert, vorm. Maler, Kastanienallee 36. II 
Schönlebe, Herbert, Dr. med., Assistenzarzt, Sack.ring 6. E 
Schönleiter, Karl, Arb., Spinnerstr. 10. lt 
- Paul, Dreher, Kriemhildstr. 24d. II 
Schönrock, Fritz, Schlosser, Neue Str. 20a. 
Schönstedt, Gertrud, Frau, geb, Runge, Hamburger 
Stralje 24. III 
- Hei_no, Gas.\wirt, Hamburger Str. 24. 1 
- Heino Schonstedt X Gastwirtschaft {Stadt Braun-
schweig) (lnh: Heino Schönstedt) Hamburger St 24 
F 2882. ' '· · 
- W!ll~, vo~m. Maurer, Ludwigstr. 35. 
- Will,, Mobelhandlg., Ludwigstr. 35. (W· L h d 




Schönsfeiner, Anna, Frl., Schne;derin, Grünstr. 15. II 
Schöntaube, Heinrich, Desinfektor, Alerdssfr. 26. 
Schönwä!der, Gustav, Tapez:erer, Maschstr: 31. 
- Hedwig, Wwe., geb, Heinz, Olfermannstr, 4. 
- Johann, Arb., Mar:enstr. 8. 
- Vinzenz, Lehrer, Steige 3. 
Schönwald, Lydia, Frl., Jöddenstr. 2. 
- Paul, Oberwerkmeister, Reichenbergstr. 12. 1 
Schönwandt, Heinz, lnge:nieur, Arfusstr. 60. 
Schönwiese, Anna, Wwe., geb, Marick, Cheruskersfr. 45. 1 
Schönyan, Friedrich, Postschaffner i. R., Mariensfr. 4. E 
- Otto, vorm. Arb., Kirchstr. 5. 1 
Schoepe, Fritz, Fleischer, Madamenweg 151. IV 
- Maria, Wwe., Madamenweg 151. IV 
Schöpe, Josef, Arb., Wabestr. 24. E 
- Maria, Frau, geb, Hahnemann, Freyastr. 44. E 
Schör,fer, Ernestine, Wwe., geb. Franz, Rudolfplatz 6. III 
Schöpp, Wa!fer, Maschinensefzer, Leopoldstr 23. S 
Schoeppe, Elisabeth, Schneidermstrn., Comeniusstr. 18. 11 
Schöppe, Auguste, Wwe., geb. Beckmann, Wi•lhelm-
Raabe-Str. 11. 111 
- Berta, Wwe., geb. Harms, Münsfedter Str. 25. E 
- Karl, Invalide, Brodweg 18. E 
- Karl, Kraftwagenführer, Sandweg 11. II 
Schöpper, Alfred, Prokurist, Celler Str. 95. 
Schöpplein, Richard, Schlosser, Merz:ger Str. 14. 
Schoepplenberg, Eberhard, Geschäftsführer, lnfanterie-
stra~e 1. tl 
Schöppner, Emil, Lagerverwalfer, Ekberlstr. 7. III 
Schoeps, Hedwig, Frau, geb. Tretlin, Leonhardstr. 15. 
Schöps, Emil, Rentner, Frankfurter Str. 27. II 
Erich, Schlosser, Siegfriedstr. 81'. 1 
Gusfav, Arb., Berliner Str. 53. 
- Hermine, Wwe., geb, Sch!ie, Korfesstr. 31. E F 3040. 
- Paul, Stellmacher, Melanchthonstr. 2. E 
- Rudolf, Kassierer, Korfesstr. 31. 1 
Schördling, Charlotte, Wwe., geb. Prieser, S!.-lngber!-
Stra~e 54. 1 
Schoernick, Gertrud, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 35. II 
- Meta, Frl., Wilhelm-Bode-St,. 35. 11 
Schoeft, Johanne, Frl., Gü'.denslr. 4. 
- Margarete, Frl., Güldenslr. 4. 
Schötteldreier, Lou:s, Handlungsbevollmächtigter, Helm-
s!edter Str. 93. II 
Schöttke, Anna, Wwe., geb. Klement, Wasserweg 1. E 
- Ernst, ,Arb., Leipziger Str. 130. 
Schöffker, Erika, Wwe., geb. Lutsch, Sielkamp 49. 
Sc~öttler, Er:ch, Abbruchunternehmen, Bismarckstr. 6. 
Sehöffner, Margarete, Frl., Hermann-v.-Vechelde-Str. 25 .. 
Schöfz'g, Kurt, Geschäftsre:sender, Salzdahlumer Str. 54. 
- Walter, Geschäftsführer, Salzdahlumer Str. 54. 1 
Schoke, Otto, Gärtner, Gutenbergstr. 8. 
Schoiber,' Alfred, slädt. Obergärfner, Kleine Kreuz-
slra~e 11. II 
Scholich, Herbert, kaufm. Angestellter, Honrothsfr. 5. 1 
Scholing, Werner, Dr. med., prakf. Arzt, Leonhardstr. 29a. 
(W: Körnerstr. 20. 1) F 5392. 
Schalke, Karoline, Wwe., Kreuzkampstr. 6. II 
- Wilhelm, Schuhmacher, Kreuzkampstr. 6. II 
Scholkemeier, Friedr:ch-Wi!he!m Dr rer nat wissen-
schaftl. Mitarbeiter, Am Ho
1
rstbl~eke · 52 .. , 
H_ans, Blumenhandlung, Retemeyerstr. 18. F 1556. 
Richard, vorm. Landwirt, Am Horstbleeke 52. 
Scholkemeyer, Friedrich, Privatmann, Karl-Hintze-
Weg 4. . 
- Wilhe:,~, Lagerverwalter, Am Olper Berge 19. II 
Scholl, Emil, Stein . Bildhauerei, Grabsteingeschäft, 
Helmstedter Str. 102. (W: Herderstr. 15.) 
Erich, Sch:osser, O'!sch!ägern 29. 
Helmut, Musiker, Maibaumstr. 14. 
- Wilhelm, Lehrer i. R., Forststr. 50. 
Scholle, Bernhmd, vorm. Schneider, Frankfurter Str. 27. E 
Friedhelm, Buchhalter, Jasperallee 39. E 
Fritz, Angesfel:ter, Husarensfr, 16. II 
Gertrud, Frl., Steinbrecherstr. 30. II 
Karl, fechn. Eisenbahnsekretär, Am Nordbahnhofe 10. 
Klaus, Angestellter, Ste:nbrecherstr. 30. II 
Kurt, Baume:ster, Salzdahlumer Str. 65. 1 
Schollmeyer, Auguste, Wwe., Helmstedter Str. 36a. 
- Hedwig, Frl., Glückst,. 2. , 
- Olto, Kaufmann, Siegfr:edstr. 73. E 
Schollen, Alfred, Dipl.-Ing., Fasanenstr. 52, E 
Schol!yssek, Karl, Arb., Broitzemer Str 200. 
- Karl,, Arb., Maschplatz 14. 
Scholtz, Gustav, Postschaffner, Am Bülten t. 
Hans-Georg, Student, Husarenstr. 48. II 
Karl, Meteorologe, Br.-Vö!kenrode. 
"Reinhold, Postlacharb., Fre'rnstr. 17. III 
- Richard, Reichsb.-Wetkmeister, Amsbergsfr. 29. E 
Sd1olz, Adelheid, Frl., Lehrerin, Hurr,bo:dtstr. 20. 111 
Agnes, Frau, geb. Scherner, Kör_nerstr. 21, III 
Albert, Schleifer, Wiendruweslr. 4. 1 
Alfred, Heizungsmonteur, Olfermannstr. 9. III 
Artur, Rentner, Gliesmaroder Str. 79. 
Berta, Wwe., geb. Salomon, Sackring 42. II 
Dorolhea, Frl., Hamburger Sir. 26. III 
E~uard, Regierungsinspektor, Hochstr. 16. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Cyrnia, lnfanferiestr. 2. II 
Else, Frl., Gersfäckerstr, 13. II 
Else, Wwe., geb, Gränert, Luisensfr. 23. 1 
Else, Wv-te., geb. Klose, Grazer Str. 3. 1 
Emilie, Wwe., g_eb. Pleltig, Ziethenstr. 4. II 
Emma, Frl., Manenstr. 26. 
Emma, Frl., p·osfassistentin, Berliner Str. 65. l 
Emma, Wwe., geb. Bock, Madamenweg 171'. II 
Err:imi, Wwe., geb. Zimmer, Neustadtring 27. 1 
Ertch, Arb., Lützowstr. 6. 111 
Erich, Reichsb.-Lokomo!ivführer, Cyriaksring 35. tll 
Ernst, Sch!oss:;r, Wolfenbütteler Str. (An der Rohr-
wiese 4). 
Erwin, Angestellter, Nu~bergstr, 46. E 
Eugen, Fischzüch!erei, Fischerweg 1. F 4915. 
Scholz, Ewald, Kaufmann, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 11 
Franz, Arb., Peslalozzisfr. 1. 
Frieda, Frau, geb. H:rche, Steinbrechersfr. 16. 1 
Frieda, Frau, geb. Stünzel, Hildebrandstr. 4. II 
Friedrich, Lokom0tivführer, Kreuzkampstr. 12. 
Fritz, Denfisl, Am Fallersleber Tore 3/4. (W: Tho-
maestr. 8.) F 1330. 
Fritz, Mineralwasserhdlg., Alte Knochenhauerstr. 1a. 
(W: Siegl:ndstr. 27. 11) 
,Georg, Lehrer i. R., Forststr. 61. 
Gerd, kaufm. Angestellter, Wachholtzsfr. 17. lt 
Gerhard, Arb., Madamenweg 123a. tl 
Gerhard, Schlosser, Broitzemer Str. 200. 
Gertrud, Frl., Heitbergsfr. 27. 
Gertrud, Wwe., geb. Führmann, Madamenweg 111. e 
Gertrud, Wwe., geb. Kretschmer, Memeler Str. 12. 
Gerfrud, Wwe., geb. Oppermann, Comeniussfr. 43. 1 
Gustav Scho:z X Handelsvertretungen (lnh: Gustav 
Scho!z und Horst Scholz), Am Windmühlenberge 6. 1 
F 5355. 
Guslav, Kaufmann, Am Windmühlenberge 6. 1 F 5355. 
Hans, Ingenieur, Husarer:istr. 37. 1 
Hans Seltolz x 
Ingenieur und Elektromeister 
Rundfunkgeräte - Licht- und Kraftanlagen 
Beleuchtungskörper - Technisches Büro 
(lnh: Hans Scholz) 
Be t r i e b Rebenstraße 5, F 1634 
V e r k au f : Casparistraße 10, F 1521 
Harry, Schlosser, Kralenriede 71a. 
Hedwig, Wwe., geb. Rösner, Aifsfadtring 6. E 
He:nz, Kraftwagenführer, Hagenring 22. II 
Helmut, Arb., Helmstedter Str. 97. 
Helmut, Arb., Siegfriedstr. 98. 
Herbert, Elekfromstr., Warndtstr. 3. E 
Herbert, Student, Wilhelm-Bode-St,. 43. II! 
Hermann, Regierungsoberinspektor i. R., Steinsetzer-
weg 1. E 
Hermann, Rentner, Broitzemer Str. 200. 
Hermann, Rentner, Maibaumstr. 15. II 
Herta, Frau, geb. Deuter, Schöttlerstr. 19. 1 
Hildegard, Frau, geb. Pohl, Hopfengarten 10. III 
Hildegard, Wwe., geb. Stojanski, Goethestr. t. 
Horst, Schriftsteller, Am Windmühlenberge 6. 1 F 5355. 
lda, Frl., Grünstr. 12. 111 
Josef, kaufm. Angestellter, Scharnhorsfsfr. 3. IV 
Josef, Justizaufseher, Sehunterstr. 52. E 
Josef, Pförtner, Heinrich-He:ne-Sfr. 7. i 
Josef, Rentner, Wilhelm'shavener Str. 41. t 
Karl, Angestellter, Salzdahlumer Str. 193. t 
Karl, vorm. Kesselschmied, Jahnstr. 24. II 
Karl, Stellmacher, Salzdahlumer Str. 62. E 
Karl, vorm. Werkme·ster, Kastanienallee 51a. ( 
Klara, Frl., Humboldtstr. 20. 111 
Klara, Wwe., geb. Henk:ng, Triftweg 26. 
Klara, Wwe., geb. Pfennighausen, Humbold!str. 20. III 
Kurt, Arb., Grünstr. 11. 1 
Kurt, Sch!osser, Broifzemer Str. 230 (Baracke XIII). 
Leo, städt. Angestellter, Zimmerstr. 27. III 
Lu:se, Fr!., He!enenstr. 30. E 
Luise, Wwe., geb. Ecke, Thomaestr. 14. IV 
Margarete, Frl., Pfälzerstr. 42. 1 
Margarete, Frl., Schneiderin, Im Seumel 18. 1 
Margarete, Wwe., geb. Möhring, Mastbruch 7. f 
Maria, Wwe., geb. Höldge, Wittekindsfr. 10. lt! 
Maria 1 Wwe., geb. Neumann, Wilh.-Bode-Str. 45. 111 
Marie, Wwe., geb. Waldmann, Broifzemer Str. 200. 
Martha, Frl., He'nrichsfr. 15. 1 
Martha, Wwe., geb. Bauer, Herz.-Elisabeth-Str. 2. 1 
Martha, Wwe., geb. Döltge, Slegfriedsfr. 52. 
Martha, Wwe., geb. Peschtrich, Sandweg 2. f 
Martha, Wwe., qeb. w:tfig, He'nrich-Heine-Slr. 7. E 
Martin, Angeste.llter, Saarbrückener Str. 154. f 
Martin, Arb., Kastanienallee 706. III 
Martin, Tischler, Helenenstr. 6. 11 
Mathilde, Wwe., geb. Treptow, Hochstr. 16. 
Max, Arb., Wilhelm-Raabe-Str. 12. 1 
Max, Bürstenmacher, Wilhelm-Bode-Sir. 42. IV 
Max, Spediteur, Siegfriedstr. 55. t 
Max, T:schler, Sattlerweg 7. 1 
Maxim:\ian, Ingenieur, Wendenmaschstr, 3. II 
Norbert, Dipl.-Ing., Forstsir 61. 
Olto, Vorarb., Hugo-Luther-Sir. 62. 
Paul, Arb., Karl-Marx-Str. 17. II 
Paul, Kraftwagenführer, Riedestr. 2a. ttl 
Paul, Maschinenmeister, Im Seumel 18. E 
P'au!, Maurer, Sperlinggasse 1, , 
Paul, vorm. Sch:Hseigner, Wilhelm-Bode-Sir. 50. 
Paul, vorm. Schlosser, Virchowstr. 9. 1 
Paul, Schneider, Altstadtring 17. IV 
Paul, Stra~enbahnführer, Madamenweg 49. 
Paul, Tischler, Wittek'ndstr. 6. 1 
Paul, Vermessurigstechniker, Wittekindstr. 10. III 
Richard, Arb., Sackrinq 42. tl 
Robert, vorm. Kalkulator, Cyrlaksring 53. II 
Robert, Schmied, Altstadtring 38. E 
Selma, Wwe., geb. Knillmann, Wilh.-Raabe-Str, 10. lt 
Theodor: Zigarren- u. Tabakwarenhand!ung, P 28988, 
Hagenring 27. (W; Göttingstr. 5. 111) 
Walter, Büroleiter, Hagenrlng 40. III 
Wilhelm Scholz, Ant:quariat u, Buchhandlung, lnh. 
Bernhard Schütte X (lnh: Bernhard Schütle). Bk 
Staatsbk., P 43903, Burgplatz 4. 
Wilhelm, Arb., Hannoversche Str. 34. 
Wilhelm, Arb., Helenenslr. 21. 111 
Wilhelm, Postschaffner, Maibaumstr. 7. 
Wilhelmine, Wwe., geb. Kröger, Helmstedter Str. 33. 
Willi, Arb., Sophienstr. 19. 1 
Willi Maler S!egmannsfr 2 
Scholz, Willi, Monteur, Schwarzer Weg 7. 1 
- Willi, Musiker, Adollstr. 66. 
- Willi, Schlosserei, Bevenroder Str. 123. 
Scholze, Friedrich, Arb., Leisewitzsfr. 10. 111 
- Otto, Maurerpolier, Altewlekring 74, 1 
- Sophie, Wwe., geb. Nesvadba, Forstsfr. SO. t 
- Walter, Schlosser Forststr. 50. 1 ch""ft Wag-
Schomaker, Gerhard,· Landwirt und Fuhrges a ' 
gumer Weg 25. F 3611. 11 
Schombardt, Johannes, Ingenieur, WabeSfrh, ·d~rin J(a~ 
Schomburg, Anna, Frau, geb. Henke, Sc nei ' 
landstr. 6. III 
22
3 f 760, 
August, Bäckerms!r., Salzdahlumer _Sfr. 
11
. ·11 f t248, Eberhard, Dr., Professor, P'estalozz1str. · 
Er'.ch, Kraftwagenführer, Friesensfr. 60, E 
Franz, Arb,, Hugo-Lulher•Str. 51. II 
Fritz, Lehrer, Homburgstr. 3"2. E 
Gottfried, Landwirt, Jüdelstr. 29. II 
Heinrich, Elektriker, Hugo-Luthe_r-Sfr.
0
1.:ldensfr. 55, II 
Heinr:ch, Elekfrotechn. Geschaft, u . 
F 3816. . . fsgärtnerer, 
Heinrich, Gartenbaubetrieb, FrredhoH imstedter 
Blumengeschäft, Bk Volksbk., e 
Straße 95. F 524. 
Heinrich, Rentner, Pfälzersfr. 22. E 
Heinz, Kaufmann, Sattlerweg 8. 
Helmut, Tischler, Broitzemer Str. 251 • 
Herbert, Bäcker, Heimsiedler Sfr. 24., 11 1
1 36
, 
Hermann, Pol·zeiwachtmeisfer, Ludw.gs '·





Hildegard, Frau, geb. Schilling, Josp-:• 0 e 
lrmgard, Frl., Saarbrückener Str. 246. E 
Karl, Arb., Jahnslr. 26. II 
Karl, Buchhalter, Saarstr. 129.. E 
2
46, E 
Karl, vorm. Händler, Saarbruckener Slr,F 
242
9, 
Karl, Transportgeschäft, Sattlerweq 8. E 
Karl-Heinz, Elekfromonleur, Güldenstr. 55 · 
Kurt, Gärtner, Uhlandsfr. 21. II . ,
4 Martha, Wwe., geb. Bader, Ludwrgstr
1
-M0 ' _5fr. 8. 1 
Minna, Wwe., geb. Schomburg, Kar - arx 
Otto, Aufseher, Leibnlzplalz 12 E 39. 1 
Paul, Postbetriebsassistent, Am Turmsberg~ Marien-
Rudolf, Steuerberafer, Bankplatz 8. IV ' 
slra~e 22. 111 [F 1487] 
Walter, Arb., Helmstedter Sir. 9"L. 
Waller, Arb., Hohenstaufenstr. 7. e-Str, 5, E 
Walter, Lebensmittelhandlung, Ernst-Amm E 
Wilhelm, Bäckermstr., Sch"llerstr. 2. 1 . llee 26-
Wilhelm, vorm. Fleischermstr., Kaslaniena 
F 2170. 
Wi:helm, Postsekretär i. R., Uhlandstr. 6· E 
Willi, Arb., Friesensfr. 25. III 
WIiii; Konditor, O'.schlägern 16. 1 
- Willy, Arb., Hedwigstr. 18. E . k 
8 
t f 5205, 
Schomerus, Heinz, Handelsvertreter, Elmbli~e a~tr. 35,..,... 
Schondorf, Herta, Frau, geb. Bachmann, Fh Yterstr: 3, p/ 
Schonfelder, Else, Frau, geb. Selpert, Sc
1 
un 
Schonlau, Karl, Arb., Im F"scherka".'pe 2. 
8 1 Schoof, Heinrich, Privatmann, Soph1enstr. 3 E 
- Hermann, Reichsbahnhe:fer, Roonsfr: 5· 18 1 
Klara, Wwe., geb. Espe, Walkürenr~rgr sir. 27. 
Marie, Wwe., geb. Keck, Heimste te 
1 
32. II 







Otto, Porzellanwarenhandlung, P 32 ' 
stra~e 1. 1 
Paul, Bankinspektor, Haqenring 19: htersfr, 1, E j, II 
Toni, Wwe., geb. Oppermann, Ric . hbergslr, 
Schoon, Martha, Wwe., geb. Harnpe, Kir~ 2o. 
Schoor, p·aul, Tischlerei, Salzdahlurner S 'str 13- !V 
Schophaus, Karl, vorm. Arb., Hild~s~cimer
1 
· 
Schopp, Heinrich, Werkmeister, V.11,ersfri ,{!ring 9, II ·g· 
Schoppe, Alma, Wwe., geb. Hä~n, Ne~i.s d1erin, ueb 1 
Anfonie, Wwe., geb. Lemorne, Han 
sfrarye 2. E h Str 85, t1 
Doretfe, Wwe,, geb. Reese, Goslarsc ; 
1 
• 
Emma, Wwe., geb. Meise!, Maschslr, · 
Ferd'nand, Rentner, Bür~erstr. 18. 1~ 
Friedrich, D"pl.-tng., Richtersir, 14. t. 
2 Friedrich, Maler, w:lhelm-Raabe-Sfr. 
0 
· 
Fr:tz, Kaufmann, Bernersfr. 7, III F 78 k •ng 23, t1 
73
6 
Gerfrud, Wwe., geb. Jahns, Altewie ~1 R p 62 ' 
Gustav, Hauptmann der Gendarmerie 1' " 
Nordstr. 15/16. E 
Hanna, Frau, Ma!erweq 9. 1 . 14 1 
Helmut, Elektro-Ingenieur, Altstadfi'dTrin~ 9, II 
Herbert, kaufm. Angestellter, Neus a 
Horst, Student, Pfälzersfr._ 52. 
96 
II 
Karl, Polizei-Inspektor, S·egfriedsfr .. · 14 1 
Martha, Wwe., geb. Schuh. Alfstadfr,ng es!;, 24, 
Richard, Obersteuersekretär 1. R., Ca;P
1 
Theodor, Angestellter, Gertruden s!r. ,:
8 
tl 
Wilhelm, Invalide, Hugo-Luther-St, ·r ' 9 Wilhe:m, Oberbauverwalter, R.ede sf · · der 
Willi, Maler, Donnerburgweg 46. E. Gliesmar0 
Schoppen, Elise, Wwe., geb. Deier\ein, 
Stra~e 53, II 
Ernst, Schlosser, Kriemhildsfr. 3. 
Hermann, Maler, Köterei 18. 1 
Otto, Maler, Fasanenstr. 21. rf" 
Wilhelm, Arb., Mittelweg 8. t d 51.-lngb• 
Schoppmeier, Berta, Wwe., geb. Aren ' 1o. 
Stra~e 42. . , I -Raabe-Str24 1 Friedrich, vorm. Werkmeister, Wi_lhe ; .. sing-Str, ' 
lrmgard, Wwe., geb. Bordan, He:nr.- us 
Kurt, Ingenieur, Gabelsb;rgerstr, 19· ldtsfr. 19, III 
Rudolf, kaufm. AngesteLfer, Humbo 42 _ 
- Wilhelm, Schuhmacher, St.-lngbert-Sfr. 
9 
II 
Schork, Josef, Heizer, Drömlingswe~. 51,h Lanipesfr, · 
Schorlies, Eva-Maria, Wwe., geb. Marfsc ,
34 
1 
Schorm, Josef, Angestellter, Siegfriedstrdt. ·
9 
48. t 
Schormann, Adolf, Bankbeamter, Altsta
3
s"~1 
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Steinweg 43 - Ecl<e Bohlweg 
~hirmann, Elise, Wwe geb Bönig Virchowstr. 38. _ i,//
1
jf, Sattler, Kastan°1 1ena!le.e 45. E ' 
Scho 
1 1
' Ingenieur, Doringstr. 5. E 
Scho~~~t ~ermann, Dpi -Kaufmann, Helmstedter Str. 149. 
Schornst:
1
n, Erika, Frau, geb, Ewert, Hamburger Str. 250. 
(Ein infeger-lnnung, Geschaftsslelle: Brabanfstra~e 8 
Schor gang: Le1hhausyang 1). F 1242. 
Sch r, Alfred, kaufm. Angestellter, Bergstr. 20. II 
_ 
0 ~:~f Dieter, Student, Am Alten Petritore 15. II 
_ G av, Kaufmann, Kornerstr. 1, E 
s hstav Schorse X Gro~lankstelle (lnh: Gustav 
Scho c orse), Wiihelmsfr. 46. E F 1930. 
_ ~~o~ki, ~nna, Wwe., geb, Kopp, Pfingststr. 3. 
- R d '{f stad1. Arb., Schöttlerslr, 6. II 
Scho~u ' _Steinsetzer, Kurze Str. 6. II 
Sehast' k artin, Rentner, Ottmerstr. 8. 
Schale ' Paul, Arb., Hugo-Luther-Sir. 19. E 
Schot~' Helmut, kaufm. Angestellter, Königsberger Str. 14 • 
- G~r~malie, Wwe., geb. Pulsfut, Neusladtring 7. IV 
_ H , ard, Buchhalter, Neustadtring 13. E 
H:;~z, Kraftwagenführer, Volklinger Str. 48. E 
J h ann, Arbe fsaufnehmer, Frieseweg 11, 1 
_ Johann, Postfacharb., Husarensfr. 40 1 
- Ra dan na, Wwe., geb, Hammer, Bergstr. 9. II - W ,rlf, Arb., Dillinger Str. 63. E 
Schott 
0
' kang, Dreher, Dill1nger Str. 29. 
- Reh arl, Kammermusiker, Kollwitzsfr. 7. 
Schott~c a rd , Arb., Schwarlzkopffstr. 1. 
Schott t°' Paul, Kaufmann, Comen1usstr. 42. E 
Schott' adt, V1ktor, Pulzgeschalt, Kalberw1ese 7. II 
- G mann, Heinrich Rentner Hohesfieg 6. III 
Schaffuter, kfm. Angestellter' Salzdahlumer Sir. 213. H 1 st' e,dt, August, Lokomoh~tuhrer a. D., Salzdahlumer 
- ra,,e 227. II 
Scho~argarete, Wwe., geb. Zimmereck, Walkürendng SO. 
bye, Bernhard Reichsbahnoberinspektor, Siedler-
s Weg 15. ' 
chourek A . II 
Schrak ' ugust, Arb., Wendenring 10. . ef· e,b Gusfav, Telegr.-Leitungsaufseher, Herzogin-
- K "t eth-Str. 92. E . 
SchraJ'' Maurer, Wilhelm-Bode-Sir. 36. 1 
- A er, Adolf, fechn. Angestellter, Maibaumstr. 1'7. 
Afbnes, Frl.,. Lampestr. 9. III 
A'b ert, Betriebsingenieur, Uhlandstr. 14. II 
Alb:;t, Dr~her, Juliusstr. 336. 
Alb I, F'l~ischer, Ludwigstr. 33. 1 , 
Albert, Reichsbahnsekretär, Sl.-lngberl-Sfr. 70. 1 
Alf e~, vorm., Sekretär, Virchowstr. 38. E 
Altre ' Buchbinder, Grünstr. 12. II 
Al r?d, vorm. Maurer, Esche!lburgsfr. 7. 1 
Atin, Betriebsleiter, Pfolzerstr. 20. E 
Ai:ine, Frl., Steintorwall 4. 1 
Al 
1
.na, Wwe., Lessingplatz 12. E I 
1 Alw_ine, Wwe. geb lhlenfeld Rosenstr. 10. 1 
An~~ne, Wwe.,' geb,· Römer, M~rienstr. 49, II 
An ' Frl., Wendenmaschstr. 17. E 
A na, Frau, g'eb Hagedorn Roonstr, 19. III 
A~~:, Wwe., geb. Bothe, M~damenweg 148. E 
An ' Wwe., geb. Jäger, Karlstr. 94. E 
An~•, Wwe., geb. Lippelt, Güldensft. 12, 1 
An a, Wwe., geb. Lösch, Uhlandstr. 35. E 
Art~a, Wwe., geb. Mende, Neustadtring 26. 
A r, Schneidermstr Broitzemer Str. 8. III 
A~9 u5f, vorm. Bäcke~
1
mstr., Zum Wiesengrunde 1 · 1 E 
A guSf, Bauunternehmer Bk Volksbk., Saarstr. 123· 
August, Obermonteur Steinsetzerweg 19. 
A~gusf, Posfbelrlebsa;sisfenf i. R., Kreuzstr. 22, E 
A gu sf, Postschaffner Ratsbleiehe 3. III 
A~gu sf, Schleifer, Ern;t-Amme-Str. 5. 1 
Aug~:!, Schneidermsfr., Wabesfr. 116. E 
Aug fe, Frl., Ritterstr. 22. 1 
:~i~:::: ':fv:::: ~:t-_ t:~f~r,s1~~1~:1:d\~r\'t,. 36d. 
Ber el, Frau, geb. Böning, Vor der Burg l1. E 
Ber~ha rd , Telegr.-Sekrelär i. R., Virchowsfr. 34· 
Bert ' Wwe., An der Wabe 5. 1 
Berta, Wwe., geb. Feist, v;lliersfr. 6. II E 
Be,/' Wwe,, geb. Gleie, Lebacher Str. 5 .. 
Bei°' Wwe., geb. Nikolai Scharnhorslstr. 11. Ir 6 
Be:1: 1 Ww7., geb. Schü:ke, 'schneiderin, Husarens · • 
Bron-' IWwe., geb. Wenzke, Bassestr. 19._ E Ir 18 1\1' 
- 1 C:h , is_ awa, Frau, geb. Korkowski, · Manens · · 
--. Da:~/han, Invalide, Heimgarten 14. 
1 69 
II• 
Ebe h ea, ·Frau, geb. Vo,gelsang, Freyas ',i · 
Ei• r b ard, Friseurmstr Georg-Wolters-Str. · 
ei:::b eth, Frl., Sackri-~g 51. ar'en 28, 
(W- et_h, Frau, Lebensmitlelhandlg., Hopfeng · 
Eila· Grunstr. 11.) 
E11a' Frau, geb. Bosse, Landwehrsir. 26. II 
Eiia' Frau, geb. Dürkop, Otlweilersfr. 9. 
Elle~ Wwe., geb. Wilgeroth, Rudolfsfr. 1. 
Eisbe'thFrl., Lehrerin, Wi'.helm-Bode-Sfr. 6. 
Else ' Frl., Hagenring 32. III 
Elvi;a Wwe., geb. Behrens, Griegsfr. 7. E 
t'rnil ' Wwe., Wesemeiersfr. 3./ 
--. Eniil' Vorm. Arb., Hi'.desheimer Str. 68. Sir, 31, 
Emrr:a vorm, Schuhmachermstr.,- Gliesmaroder 
--. Enin, ' Frau, geb. Krüger, Lampesfr. 9. III 
--. Er,·chy, Frl., Welfenplatz 3. E II 
--. ka f dt Str. 15. 1 Er:ch' G·~ m, Angestellter, Heimste er 
-.. Er:c:h' arfner, Ernst-Amme-Sir. 1-9. 
._ Erich' ~laser, Jahnstr. 5. lll 
::: Erich' $ 10sser, Laffertsfr. 3. 1 
--. Erika' F ~rkmeister, Hohenstaufenstr. 23. E 
._ Erna' F ( ·, Hamburger Str. 72. 1 
Erna' Fr·, Wabestr. 11 b. E 
Erna' Wau, g<;.b. Nisse!, Richterstr. 23. E 
10 Erna: W we., geb, Bertram, Reichenbergsfr. 
2 
li 
Ernst A j,8"• geb. Meyer, Hans-Porner-Str. 2 · 
Ernst' Flr _-, Hedwigstr. 14. 
E ' 8 1Scherm t G b I b ersfr 24 1 .. - - : .. 
Schrader, Ernst-Arnold, Arzl, Saarbrü~ke~er 
2
ftr. 165: 
Erwin Reichsb -Lokomot1vhe1zer, Griegs r. . 
Ewald Kaufma~n Sehunterstr. 1. E . 
E ald° techn. Reichsb.-Sekrefär, Wendenring 31. E 
E:ali Tischler, Grünstr. 4. III 
Felicif~s Frl. Landwehrstr. 90. 1 
F d . n'd va' rm Untermeister, Rosenstr. 27, II er ina , · 
1 
Franz, Arb., Karlstr. i;~k~ Heimsiedler Str. 36a. 
Frieda, Wwe., geb, G 'ck Br -Ruhme (Garten-
Frieda Wwe.' geb. iese e, . ) 
. 'A Schwarzen Berge, Garten 81 . 
ve_re1n m eb Held, Nordstr. 22. 1 
Frieda, :we., geb: Prein, Hildesheimer Str. 60. 
Frteda, we., g Schmidt Eulenstr. 4. E 
Frieda, Wwe., geb. b Den~cke Karlstr. 70. III 
Friederike, Wwe., 9\ · Reitstadt' Mittelweg 94. E 
Frieder,ke, Wwe., ge · . f · d 't 33 1 
Friedrich, Friseurrnstr., Sieg rie s r. , 
. d "eh Rentner Museumstr. 5. E 
~rie dr'.ch• Schloss~, Steinriedendamm 9. E 
riedr)ch' Schlosser' Wachholtzstr, 2. 
Frte ri , ' d · t 33a II 
Fritz, Angestellter, ~chu w:;is r, t 10 III 
Fr tz Ingenieur, Re1 en ergs r. . 
Fr:tz' Invalide, Hamburgers! st;/~· E 
·1 ' M urer Malstatter r. . 54 1 
Fr! z, Oba I komotivheizer, Am Turmsberge , 
Fritz, er O . f · d t 60 E 
F itz Schlosser, S,eg ne s r. · 22 F 887. 
F'·t ' Stadtbauinspektor, Donnerburgweg . 
G
n z, Schlosser, Leibnizplatz 14. 1 
eorg, b B ·tzemer Str. 8. II 
Gerhard, Ar ".' ro~ chi anwalt, Kohlmarkt 19. 
Gerhhor~, ~~-g~~1,'~1te~, ~erfrudenstr. 14. 
Ger ar , M . 
1 49 
Gertrud, Frl. arie~s ~- 'm.brecht Leonhardsfr. 15. 
Gerfrud, Wwe., ;eskird:, Kurzek'ampstr. 22. 
Grete, Frau, ge : der Sir 20 
Gustav, Ar~d, ~
1
';'~;:~zugfuhr~r i: R., Lafferlslr. 5. 
Gustav, Re1 nse," ;losferstr, 9. E 
Gustav, Ren! ' b Bach Zeppeltnstr. 2. 1 
Hanne, WweA., ge i llter 'Saarbruckener Str. 165. 1 
Hans, techn, nges e ' 
. s· gfriedstr. 94. E 
Hans Ingenieur, ,e "eh t 31 E 
' . 
Hans: Kaufmann, Heinrtt s 1r9 11i 
Hans, Kaufmann>< Rr~:t'· und Farbengro~handlung 
Hans Sehradar. Becker geb. Schrader, Prok: 
(lnh: Frau El,sabelh & Sch.' p 77389, Roonstr. 19. III 
Werner Becker), Bk H. ' 
F 3488· · Virchowstr. 38, E 
Hans, Mus,~er, kt Gliesmaroder Str. 29. 1 
Hans, Stadftnspe_ or, Hans-Porner-Str. 22. II 
Hans, Zohntechnikerd, III Angestellter, Gliesmaroder 
Hans.Ji.Jrgen, w1s,ens a . 
Sir•~•. 55./ ff agenfuhrer, Parkstr: 7. 1 
Hartw1g, ra w h t 22 E 
Hedwig, Frl., Ja bs 'i<.eri' Nu~bergstr. 37. 1 
Hedwig, Frou, g~ ~berg;t, 37. 1 
Hedw!g, Wwe,, ~b. Gille,' Moltkestr. 5. 
Hedwig, Wwe., gt Gabelsberger Str. 2. II 
He!n~, Elektr:~t~i'i"ter, Langedammstr. 17/18. 1 
Heinrich, A~(m. Arb., Eichtalstr. 26. E 
Heinri:, ~rb., Hugo-Luther-Sir. 42. E 
Heinn ' b Spinnerstr. 10. II ' 
Heinrich, Ar „ Waterloostr. 1. E 
Heinrich, Kaufman:lier, Beethovensfr. 32. 
Heinnch, Ma~~e~p·ebsassislent a. D., Soph1enstr. 27a, 
Heinrich, Pos 
I 
e "Nu~bergstr. 51. 11 
- Heinrich, Ren ner, schwarzer Weg 20. E 
- He!nr!ch, ~d,nl~s~~r, Thalma~nsfr: 51. E 
- , Heinnch, b chhalter Cynaksring 57. 1 
_ Heinz, Bart u Wob~sfr. 11 b. E 
- Heinz, Sch osser, Freyasfr. 48. 1 
ljeinz,• Steinsetzerb B . es Heinrich-Heine-Sir. 25. 111 
Helene, Wwe., ge b ~u g~I Lauterbacher Str. 66. 1 
Helene, Wwe., geb. N~em~nn Jasperallee 36. 111 
Helene, Wwe., g:b' w~:ke, 0
1
lfermannstr. 4. E . 
Helene, Ww_e,, 9 · stadt. Oberbaurat, Herzogin-
Helmut, Dipl.-Ing., • 
Elisabeth-Sir, 24· ~\tstadtring 15. 
Henriette, W~eilter Nu~bergstr. 3. III 
Henry, ~:~~~::ann,' Husarenifr. 77. 
Henry, Ab Nu~bergsfr. 52. 
Hermann, r ·A ch"fekf Salzburgar Str. 1. 1 
Hermann, Dr
1
;' .' ~ph 'Melonchlhonstr. 6. 111 
Hermann, c_ emtr An der Wabe 5. 1 
Hermann, Dipl.· l :•ff Sielkomp 29 (Garten). 
Hermann, Fuhrge~ -~di'er Gabelsberger Str. 24. 1 
Hermann, vor!:de a Hirte~weg 12. 
Hermann, lnvo I M~urer, Fasanenstr. 29. III 
Hermann, vorm, Vor der Burg 16. , 
Hermann, Maurer~nteur, Oderblick 6. 1 
Hermann, o~r~~sistent i. R., 'Grünstr. 3. II 
Hermann, Po ieroufseher, Siedlerweg 14. 1 
Hermann, Rang ndar Kasernenstr. 31. 
Hermann, R:!f~sbah~-Lokomotivführer i. R., Salz-
Hermann, Ir 2036. 1 
dahlumer S · tner pfingstsfr. 1. 
Hermann, R_ed,leriristr., Broitzemer Str. 63. E 
Hermann, Tis er Kurzekampstr. 22. 
Hermann, ~chlos;ch~eiderei, p 40554, Karlstr. 94, 1 
Hermann, JUJi" 'ber Celler Heerstr. 43. 
Hermann, S tr~:'nbahnführer, Hugo-Luther-S•tr. 58. 
Herm~nn, S I Schneiderin, Hans-Porner-~tr. 4. E Hermane, Fr·, eb Glindemann, Br.-Gl1esmarode 
Hermine, Fr?u, 9 'elber 164). 
(Gartenvrerl p;;Jenbur~str. 7. 1 
Hildegar .. dt ',.:;6 Kreuzsir. 37. 
Hugo, Mst,:itt ·1 chullehrer, Gerstäckerstr. 23. II 
Hugo I es 
AUGUST KlJHFUSS 
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Sch,;ader 
Schrader, lda, Frl., Amselstr. 5. E 
llse, Frau, geb. Schrader, Hamburger Str. 72. 1 
Johanne, Frl., Thomaestr. 10. 1 
Johannes, Angestellter, Buchenweg 1. E 
Josephine, Wwe., geb. Voigt, Steinbrecherstr. 30. 1 
Käthe, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 17. 11 
Käthe, Frdu, geb. Diedrich, Mergesstr. (Baracke IV). 
Karl, Bahnarb., Friedrichsir. 6. E 
Karl, Buchhalter, Jahnsk.amp 19. 
Karl, Fleischermstr,, Madamenweg 59. 1 
Karl, Ingenieur, Melanchthonstr. 10. III 
Karl, Klempner, Berliner Str. 92. E 
Karl, Lebensmittelhandlung, Heidehöhe 36. 
Karl, Reichsb.-Zugführer, Langedammstr. 17 /18. III 
Karl, vorm. Schlosser, Altstadtring 22. III 
Karl, Scn'iosser, Glaserweg 2. E 
Karl, Schlosserei, Jasperallee 5. (W: Zimmerstr. 9.) 
Karl, Techniker, Virchowstr. 2. 1 
Kurt, Schlosser, Adolfstr. 44. E 
Kurt, Schmied, Griegstr. 29. E 
Ludwig, Dachdecker, Kastanienallee 11. III 
Luise, Frl., Sandweg 9. II 
Luise, Wwe., geb. Behrens, Am Flaschendreher-
kamp 9. 
Luise, Wwe., geb. Kaste, Griegstr. 11. II 
Luise, Wwe., geb. Kurlach, Bültenweg 5. 1 
Luise, Wwe., geb. Meyer, Oststr. 8. 
Margarete, Frl., Anfertigung von Handarbeiten, 
Gerstäckerstr. 21. II 
Margarete, Frl., Fasanenstr. 26, E 
Margarete, Frl., Ludwigstr. 33a. II 
Margarete, Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 17. II 
Margarete, Frau, geb, Unverzagt, Wilhelm-Raabe-
Stra~e 17. II 
Margarete, Wwe., geb. Weddig, Ludwigslr. 33a, II 
Maria, Frau, geb. Breier, Jasperallee 35. 11. 
Maria, Frau, geb. Fricke, Leisewitzstr. 6. 1 
Marie, Frl., Am Neuen Petrifore 9. 1 
Marie, Frl., Heimsiedler Str. 36a. 
Marie, Frau, Wendenring 19. III 
Marie, Wwe., geb. Kuhlemann, Altstadtrit1,g 41. E 
Marie, Wwe., geb. Page, Hohestieg 7. II 
Marie, Wwe., geb. Schrader, Fasanenstr. 15. 1 
Martha, Frl., Campesfr. 36. E 
Martha, Wwe., Saarstr. 133. 1 
Martha, Wwe., geb, Faustmann, KastanieneHee 46, 1 
Mathilde, Wwe., geb. Schütte, Jahnstr, 2. 111 
Max, Kellner, Grünstr. 12. II 
Mimi, Masseuse, Alte Knochenhauerstr. 2. III 
Minna, Wwe., geb. Saul, Oststr. 6. 
Minna, Wwe., geb. Warnecke, Fasanensfr. 49. II 
Oskar, Mechaniker, Kohlmarkt 2. V 
Oskar, Rentner, Heinrichstr. 6. 
Otto, Arb., In den Rosenäckern 10. E 
Olto, Händler, Steinriedendamm 10. E 
Otto, Invalide, Stiarstr. 37. 
Otto, Kaufmann, Hutlenstr. 6. 
Otto, Kutscher, Nu~bergstr. 31. III 
Otto, Lokomotivführer, Husarenstr. 58. E 
Otto, Mittelschullehrer, Gliesmaroder Str. 59, E 
Otto, vorm. Montagemeister, Wendenmaschstr. 17. 1 
Olto, Postsekretör,. Friedensallee 3, 
Otto, vorm. Schlosser, Steige 6. E 
Otto, Schlosser, Viewegslr. 22. II 
Otto, Tischler, Heimsiedler Str. 118. 
Paul, Drechsler, Lauterbacher Str. 29. E 
Paul, Ingenieur, Riedestr, 2a. II 
Paula, Frl., Rosenstr. 10. III 
Richard, Angestellter, Hildebrandstr. 9. E 
Richard, Arb., Marienstr. 11. III 
Richard, Invalide, Uhlandstr. 14. 
Richard, Kraftwagenführer, Hildesheimer Str. S7. II 
Richard, Maler, Goslarsche Sir. 93. 
Richard, Schlosser, Friedrichstr. 32. II 
Robert, Fräser, Echlernstr. 15. E 
Robert, Kraffwagenführer, Nordsir. 12. 
Robert, Tischlermstr., _In den Langen Äckern 1-2. E 
Rolf, Angestellter, Campestr. 36. E 
Rolf, Werkmeister, Bültenweg 95. 
Rosa, Wwe,, geb. Berg, Sqckring 52. 1 
Rosine, Wwe., geb. Grieger, Hohenstaufenstr. 23. 
Rudolf, Arb., Heimstättenweg 8. E 
Rudolf Schrader X Feinkosthandlung (lnh: Rudolf 
Sehradar), Kastanienallee 56. F 2514. 
Rudolf, Kaufmann, Fasanenstr. 49. E F 2514. 
Rudolf, Malermstr., Juliusstr. -36, 
Rudolf, Sattler, Tannhäuserstr. 24. E 
Rudolf, Schlosser, Helenenstr. 25. 1 
Siegfried, Arb., Lampeslr. 9. III 
Theodor, vorm. Hausdiener, Campestr. 34. 
Therese, Wwe., geb. Hattingen, Sandweg 4. 1 
Ursula, Frau, geb. Haensler, Steinbrecherstr. 30. l 
Walter, Dreher, Virchowstr. 8 E 
Walter, Kraftwagenführer, Franklurter Str. 35. 
Walter, Schuhmacherei, Hirtenweg 12. E 
Waltraud, Frau, geb. Hötzel, Hungerkamp 5. 1 
Werner, Drogist, Wilmerdingstr. 2. 111 
Werner, Musiker, Heinrich.str. 29. 
Wilhelm, Arb., Wilhelm-Bode-Sir. 9. 111 
Wilhelm, Invalide, Kastanienallee 38, 
Wilhelm, lnv.alide, Korfesstr. 34. 1 
Wilhelm, vorm. Kalkulalor, Gertrudenstr. 1-7. II 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Bültenweg 33. III 
Wilhelm, Maurerpolier, Jagdstieg 6. E 
Wilhelm, Mechan. Werkstatt, Fallersleber Str. 21 • 
(W: Bülfenweg 61.) [F 2179] 
Wilhelm, Mechanikermsfr., Königstieg 27. 1 
Wilhelm, Rentner, Broifzemer Str. 8. II 
Wilhelm, Rentner, Jahnstr. 9. II 
Wilhelm, Sattler u. Tapezierer, Maienstr. 1. E 
Wilhelm, Schlossermstr., Hagenring 25. (W: Nr. 23.) 
Wilhe~m, Werkmeister, Karlstr. 34. 
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' 1 
Schrader, Willi, Bahnarb., Fliederweg 7. 1 
Willi, BuchhaHer, Sieglriedstr. 21. 1 
Schreiber, Gerhard, Bäcker,_Abtstr. 2. 
- Gerfrud, Wwe„ geb. Burgdorf, Ernst-Abbe-Weg 22 
---Schreiner, Hans, Abteilungsleiter, Wafter-Flex-Slr,14· 
Willi, Elnr:chter, Karlstr. 41.1 
Willi, Pförtner, Nu~bergsfr. 37. fit 
Willi, Regierungssekretär, Diefrichstr, 1a. II 
Willi, Schlosser, Jahnstr. 25. E 
Willi, Vorarb., Oderblick 6. E 
Willi, Vorschlosser, Limbeker Sir. 25. II 
Sc:hrader & Rombach, Baugeschäft, Konsfanfin-Uhde-
Sha~e 11. F 5289. 
Schrader & Rost X Manufakturwarenhandlung {lnh: Wwe. 
Gertrud Rost, geb. Schrader), Welfenpl.:itz 3. E 
Schrader & Co. Y Agentur- und Kommissionsgeschäft 
(lnh: Heinrich Schrader), P 61744, Walerlooslra~e 1. 
F 1530. 
Schrader & Co., Georg, Zigarrenfabrik und Kaffee-
rösterei, Schlo~passage 11. u. 20. 
Schradin, Rudo:t, Angestellter, Ekberfstr. 7. 1 
Schradt, Fr"1edr'ich, Kontrolleur, Virchowslr. 30. E 
Hermann Sehräder, Zweigniederldssung Braunschweig X 
Futtermittelhandlung (Zw.-N. der in Ochtrup befind!. 
Hpt.-N.) (lnh: Wwe. W'ilhelmine Sehräder, geb. Ep· 
ping, Franz Sehräder, beide in Ochfrup, und Karl 
Sehräder, h:er; Prok: Alwin Rattunde in Ochtrup u. 
Hermann Dirks in Hannover (letzt. n. J. d. hies. Zw.-
N.), P 9677, Hafenstr. 42. F 340 u. 3446. 
Sehräder, Margarete, Wwe. 1 geb. Mich\ing, Gutenberg-
slrahe 35. 1 
Schräger, Paul, Strafanslalis-Hauptwachtmeister, Ham-
burger Str. 224, tl 
Schruepel, Annelie'.:te, Fr\., Riddagshäuser Weg 75. 
- Georg, Invalide, Parkstr. 1. 
Schräpel, Heiriz, Apotheker, Görgesstr. 3. II 
- Martha, Frl., Lehrerin i. R., Görgesstr. 3. II 
Schralnagel, Leni, Schneidermstrn., Walerloostr. 15. III 
- Wilhelm, kaufm. Angestellter, Waterloostr. 15. III 
Schrage, Otto, kaufm. Angeslellter, Hungerkamp 1. 
Paul, lnnenarchilekl, Odllslr. 2, II 
Schramm, Egon, Schlosser, Bassesfr. 6. II 
Fritz, Kaufmann, Steinbrecher?fr, 20. 1 
Gertrud, Frau, geb. Mull, Kodesstr. 15, III 
Hans, Referendar, Berliner Sir. 90. 1 
Helene, Wwe., geb. Kempe, Howaldlstr. 12. 1 
Hi!degard, Wwe., geb. Hagedorn, Dolmetscherin, 
Cyriaksring 35. F 693. 
Gusfav, Angesiel\ler, LampP.sir 9. E · 
Gusta_v, Obergefdzähler L R., Lampesfr. 9. E 
He?w_ig, Wwe,, geb. Wilhelm, Marienstr. 19. III 
He'.nr~ch, Elektromstr., Bei dem Gerichte 19. 
Heinrich, E!ektrom"Str,, Berliner Sir 114 \\ 
Heinz, Sch'.osser, Karlsh. 97. \\ · · 
Heinz, Werkzeugmacher, Juliusstr. 27. E 
Helmut, Klempner, Marienslr. 19. III 
Hermann, Kernmacher, Tuckermannsfr .. 7. E 
Hor-st, Polizeihauptmann i. R., Museumstr. 2. E 
\da, Wwe., geb. Müller, Marienstr. 21a. IJ 
llse, Frau, geb. Schreiber, Grünstr. 21. J 
Johanne, Wwe., geb. Schwarz Wendener Weg 113. 
Karl, Arb,, Ado'.fsfr. 44a. E 
1 
Karl, Bahnarb., Frankfurter Str. 32. II 
Karl, Buchprüfer, Wachholtzslr. 4. 
Karl, Handelsvertreter, Juliussfr. 31, H II 
Karl, Kauimann, Am Ne::uen Petritore 6. 
Karl, Mittelschullehrer, Rebenstr. 23. II 
Karl, Schlosser, Gartenstr. 13. 
Kurt, Angestellter, St.-lngberf-Sfr. 60. t 
Kurt, Kaufmann, Siegfriedstr. 80, 1 
Liesbeth, Wwe., geb. Mackowiak, Mettladier Str. 34. 
Margarete, Wwe., geb. Schneider, Eichtalstr. 26a. 11 
Margarete, Wwe., geb. Schulthei~, Juliusslr. 31. E 
Mari~, Wwe., geb. Kandelhardt, WendenT1ng 38. II! 
,Mathilde, Wwe., geb. Abraham, Guntherstr. 129. 1 
Mela, Fn.1u, geb_. Pieper, A'.tewiekring 55. 
Oskar, le~hn, Re1chsb.~lnspektor, Siedlerweg 25. 1 
Oskar, Zimmermann, Eisenbütleler Str. 14. II 
Otto, vorm. Arb., Lampestr. 9. E 
Otto, Kraftwagenführer, Helgolandstr. 24. 
Otto, Schne'dermstr., Hoheslieg 2. III 
Otto, Staatsangestellter, Mergesstr. (Baracke 9). 
Paul, Brennholzschne:derei, Im Ho!zmoore 28. 
Paul, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. S. \II 
Paul, Poli.zeibeamter, Wendenring 38. III 
Pu~!, vorm. S~~uhmacher, Madarnenweg 155. 
Reinhold, Hand!er, Madamenweg (Gartenverein 
Schwarzer Kamp). 
R:chard, Sattlermstr., P. 40629, Messeweg 37. E 
Rudi, Maurer, Kra!enrrede (Gartenverein Sandwüsie, 
Parzelle 35). 
Rudolf, Fuhrunternehmer, Madamenweg 59. II 
- Lieselotie, Frl., Hagenrmg 4. 1 
Sehreiter, Anton, Arb., Georg-Wolters-Str. 7, ff Br,• 
Schreilmüller, Ludwig, Verwaltungsdirektor a. D,r 
Völkenrode. 
Schrei!, W:lhe:m, vorm. Arb., Mittelriede 7. E Sf 37a, II 
Schremmer, K\ara, Wwe,, geb, Solau, Gro~e r. 
Max, Maurerpo!ierr Karl-Marx-Str. 18. III E 
Schrempel, Hans, Kapellmeister, Kasernenstr. 33. 
Sehrenner, Georg, Maschinist, Juliusstr. 31a, E 
- Wilhelm, Kaufmann, Fasanenstr. 18. S' gfried~ 
Schrey, Waller, vorm. Bahnhofsverwalter, 
18 
slra~e 95. II E 
Schreyer, Christoph, Angestellter, Dörnbergsfr, i1· 
- Käfhe, Frl., Studienrätin, Lachmannstr. 4. 
1 
E 
~chridde, Gerhard, Studienrat a. D., Ri':'iter 5fr.t 
6· 39. t 
- Gustav, Reichsbahnschaffner i. R„ Virchow1 ;- 1, E 
Hedwig, Wwe., geb. Br',nkmann, Neuh: 'i" chtho•· 
Hermann, Reichsbahnschaffner a. D., 8 an 
stra~e 10. II , 39 \ 
Johanne, Wwe., geb. Zanger, Go~\arsche s;r, 1 • 
Karoline, Wwe., geb. Oelze, Kleine Burg · 1 
Maria, Wwe., geb. Bilda, Karl-Marx-Sir: 1[d, Heine--
Wilhe'.m, Stra~enbahnschaffner, Hemr 
Stra~e 14. E 
Willi, städt. Arb., Kleine Burg 3. 1 „ k mp 10, E 
Schriever, Eric:h Reichsbahn-Betriebswartr Utzen a 
- Louis, Bür~angestellter, Comeniusstr. 18. 1 
Sophie, Wwe., Broifzemer Str. 238. ~I 24 lt 
Wilhe:m, Stadtoberinspektor, S,egfriedst ;t lh~odlun9• 
Schrinnet, Else, Frau, geb. Gubba, Lebensm• e 
Charlot!enhöhe 18. E F 2904. 
- Ernst, Kaufmann, Charlottenhöhe 18. E 
Schrobback, Georg, Polier, Kreuzstr. 3_2, e 33, E 
Schrobsdorf, Fritz, Tischler, R1ddagshauser W11 9 
- Rudolf, Bankangestellter, Sieglindstr. 3· . k ring 40, 
SchrobsdorH, Erich, Dr, rer. pol., Kaufrn., Cyria30
5 
- Johann~s, ObE:rzollinspe~~or, Hum~oldt.~tr. 4i. 
Sehrock, W.lli, Re,chsb.-Zugfuhrer, He1dehohr 17 , 1 
Schrodeski, Frieda, Wwe., geb. Vo~, Fre,ses -~d<,ener Str. 
Schröde!secker, Hugo, Schachtmeister, Saarbru 
Nr. 50. 11 
Schroeder, Amanda, Wwe., Kleine Str. 3. II 
- Eduard, Dolmetscher, Berliner Str. 71. E 
Emil, Angestellter, Madamenweg 42. k nkheif,, 
Ingeborg, Frl., Musiklehrerin, Im Fischerkampe 16, 
Johanne'.:t, Kaufmann, Frankfurter Str. 26. !..__ Rudo'.f, Kaufmann, Georg-Woltets-Str. 13. \ 
Erika, Frl., Dr. med., Fachärztin für Frauen ra 
Jasperallee 54. F 4502. 
Ludwig, Reichsbahnassistent, Wurmbergstr. 9. 
Martha, Wwe., geb. Kerze!, Steinbrecherstr. 19. E 
Richard, vorm. Schneider, Broilzemer Str. 8, II 
luboll 6d}romm ~mb». x 
Büromaschinen 
Büromöbel / Schulmöbel 
Bürobedarf 
Gescht. · Rudolf Schramm 
Augustplatz 9 Lager: Bertromstroße 40 a 
F 2201 
Rudolf, Kaufmann, Auguslplafz 9. E F 2201. 
Wdhelm, Arb„ Hedw'.gstr. 10. III 
Wi!!i, Einrichter, Engelsstr. 28. E 
Willy, Tapezierer, Scharnhorshlr, 15. 1 
Schrammek, Gcrtrud, Frau, geb. Jeppesen, Madamen-
weg 166. 
- Herbrin, Bäcker, Wendenring 14, E 
Schrank, Daniel, Schrankenwörler, Bors'.gsfr. 15. E 
Schrapps, A:berl, kaulm. Angestellter, Sieglriedslr. 87. II 
Schrau'1e & Co. / Me!asse-GrofJhandlung (Zw.-N. der in 
Magdeburg befind!. Hpt.-N.) (lnh: Kurt Schraube; 
Prok: p·aul Blaef} u. Theodor Stettes, sämll. in Magde-
burg). Villierstr. 1. F 4825, 
Schreck, Ale)(., Arb„ Luisenstr. 4 
Alexander, städf. Auh.eher, Freisestr. 17. E 
Elsbelh, Wwe,, geb. Dürre, Oststr. 7. II 
Kar!, Former, Grazer Str. 7. J 
Marie, Frau, geb. Wollmeier, Helenenstr. 3. 1 
Robert, Kraftwagenführer, Hasenwinkel 1'1. 1 
Schreckenbach, Paul, Buchdruckereifaktor, Riddagshäuser 
Weg 26. II 
Schreckhaas, Adele, Wwe., Rosenstr. 1 f. l(f' 
Schreeck, Heinrich, Polizeibeamter, Kärntenstr. 36. 1 
Schrefe'.d, Justus, Praktikant, Herzogin-Elisabeth-St,, 94. E 
Sdueiber 1 Albert, Schlosser, Madamenweg 59, II 
Al!red, Mechaniker, Helmstedter Str. 87. 1 
Alfred, Pfarrer, G!"1esmaroder Str. 87. II 
Anna, Frau, geb. Kutschinski, Husarenstr. 60. E 
Anna, Wwe., geb. Bense, Berframsfr. 23a. t 
Anna, Wwe., geb. Hübe\, Fasanenstr. 60. 1 
Elisabeth, Frl., Bergstr. 4. III 
'Elsbeth, Wwe., geb. Reiche, Schneiderin, Jahnstr . .2:. E 
Else, Frau, geb. Meyer, Heidbleekanger 26. 
Else, Frt., Allerstr, 6. 1 
Emilie, Wwe., geb. Franz, Scharnhorstsfr. 13. II 
Emma, Wwe., geb. Meyer, Juliussfr. 27. E 
Emma, Wwe,, geb. Solibe, He\mstedte.1 Str. 87. 
Er:ch, Monteur, Korfesstr. 34, J 
Erika, Frau, geb. Bischof, Steinkrwall 17. E 
Ernst, Arb., Mettlacher Str. 13. 1 
Er~st, Mechanikermsfr., Viewegstr. 21. E 
Frieda, Frl., Kastanienallee 31 
Frieda, Wwe., geb. Greis, Gl
0
iesmeroder Str. 106. II 
Friedrich, Arb,, Tischlerweg 6. 
Friedr:ch, Dreher, Kärntenstr. 10. J 




Fritz, M1lchhandler, O!sch!ägern 10. 
Rudel! Sc~;eiber & Söhne, Zwe'.gni~derlassung Braun-
schweig ·, (K.-G.) (Zw.-N. der 10 Husby befind!. 
HpL-N.), Samenzüchferei, P. h. Ges: Dr. rer. pol. 
Wolfgang Se,del in Barnstorl; Prok: Dr. habil. Fried-
rich Schreiber u, Frau Gerda Efieroth, geb. Schreiber, 
in Gadau, Roonstr. 4. 
Walter, Arb., Artusstr. 5. 
Walter, Arb., Fasanenstr. 60. 1 
Walter, Bäcker, Fasanensfr. 60. 
Walter, Buchhalter, Homburgsfr. 6. 1 
Walter, Dreher, Kriemhildstr. 24d. II 
Walter, Dipl.-Ing., Ingenieurbüro, Heinrich-Heine-
Stra~e 25. 
Waller Schreiber, Handelsvertretung für lndu-
s1rieerzeugnisse X (lnh: Waller Schreiber) 
Schö1tlers1r. 3. ' 
Walter, Kaufmann, Schöttlerstr. 3. 
Walter, Kraftwagenführerr Leibnizplatz 4. II 
Wilhelm, Arb., Madamenweg (Gc.,rfenvere·1n Schwar-
zer Kamp). 
Wilhelm, Maurer und Ofensetzer, Ho~fengarten 9. \ 
F 1982. 
Wilhelm, Schlosser, Hohensfaufensir. 5. 
Wi'.helm, Schulhausmeister, Brahmsstr. 3. 
Wilhelm, Dr. ph:t., Studienrat, Salzdahlumer Str. 54. 
Wilhelm, vrm. Werkschutzbeamter, Hildesheimer 
Straße 71. 
Wilhelmine, Wwe., Helmstedter Str. 36a. 
W'lli, kaufm, Angestellter, Hildesheimer Str. 71. 1 
Wi:li, Arb., Plälzerstr. 52. fit 
Willi, Polizeibeamter, Juliussfr. 31. E 
Schreiber & Pogodda 
textil- und Wollwaren 
Al1s1adtmarkt 12 
Schreibkabine, Hauptbah.nhol, Schwarzer Weg, 
Schreier, A{win, Dreher, Kreuzsir. 346. 
'Emil, vorm, Bahnarb,, Rosenstr. 3, II 
F 
Emma, Wwe., geb. Rei~, Melanchthonsfr, 10. II 
Frieda, Frau, geb. Lampe, Cyriaksring 35. V 
Friedr:ch, Koch, Hensche!str. 9. 1 
Friedrich, Rentner, p·etristr. 13. 1 
Otto, Blumenhandlung, Charlotlenhöhe 3. E 
P~ul, Zimmermann, Hans-Jürgen-Sir. 18. E 
Richard, Uhrmacher, Beckinger Str. 4. II 
Walter, Kraftwagenführer, Cyriaksring 35. V 
Walter, Kraftwagenführer, Ekberlstr. 24. 
- Wi',helmine, Frau, geb. Sander, Frankfurter Slt, 271. 
Schreihahn, Hermann, vorm. Arb., Mastbruch (Garlen-
verein, Garten 64a). 
Hermann, Maurer, Saarsfr, 79. E 
- Rosa, Wwe., Siegfriedstr. 16. 1 
Schrein, Ernst, Arb., Kreuzsfr. 35. 1 
Schre·.necke, Emma, Wwe., geb. sm·1eller, Goethestr. 13. t 
Hermann, Yerwaltungsangesle!!ter, Riddagshäuser 
Weg 57. E 
Wdhe:m, Dr. phil. 1 Oberstudiendirektor i. R., Kasta-
nienallee 44. III 
Schreiner, Aegid:us, Kaufmann, Bunsenstr. 45. E F 1101 
- Aeg:d:_us Schreiner X Lebensmittelgeschäff (lnh: 
Aeg,d us Schreiner), P 44621, Bunsenstr. 45. E F H01 
Ernst, Schlosser, Gmeinerslr. 17. 1 · 
Fritz, Dr. med., prakf. Arzt, Jasperal!ee 80. E 
Georg, Angesfe!lter, Am O!per Berge 20, 
Gert, Dr. n1ed., Arzt, Leonhardstr. 31a. l l 
Hans, kaufm. AngestelUer, L_e:bnizplatz 7· 1. E 
Hans, Dipl.-Ing., lngen:eurburo, Kornersfr. 
Hans, Klempner, Diesterwegstr .. 5. III 34 
Heinz, Reg:erungs:nspekfor, Friedensallee ·eh 'tr 17, E 
Helene, Frau, geb. Schrader, Wendenmas s · 
Herbert, Büroleiter, Saarstr. 63. 1 Sfr, (An 
Herbert, Handelsvertreter, Salzdahlumer 
der Rohrw:ese 3). 
Hermann Maler Kreuzkampsfr, 20. 1 
Hubert, Angest~llter, Kreuzka_mpstr. 33 · \ 1 l27, 1 Max, Oberingenieur i. R., Gl1esmaroder. r. o„ 
Oskar, D:pl.-Forst-lng., Oberlandlorstme1ster a, 
Spie 1,mannsfr. 7. 1 (W: Miftel-
Otto, 1:schlermstr., Kurzekampstr. 14. 
riede 7.) 
Wdli, Tapezierer, W'.lhelm-Raabe-Str. 3. 1 
Schröder, Adolf, Mechaniker, Gliesmoroder Str. 
95
· 
- Adolf Steindrucker Marenholtzsfr, 8. E 
Alberf, vorm. Kauf~ann, Ler~enf~\d B. E ll 
Albert, Polizeiwachtmeister, S,egfriedstr. 68, 
Alma, Wwe., geb. Thun, Bienroder Weg 16. 
1 
Anna, Wwe., geb. Jahns, Andreeplafz 1. 
Anni, Schwester, Robert-Koch-Sir, 2. 1 
Anni, Wwe., geb. Lehlich, Sandgrubenweg 5
9
. 
August, Hausmeister, Gü'.densfr. 78. 1 
August, Klempner, Goslarsche Str. 22. HE 
Augusle, Wwe., Hutten~,tr .. 18. lt St :Z52, tll 
Auguste, Wwe" geb. Lod.ge, Hamburger r. 
Berta, Wwe., geb. Borchers, Kapel\enstr. 9, 
Berta, Wwe., geb. Klepsch, Ludw:gsfr. 38. II 
Bertold, Ingenieur, Uh!andstr. 6. 1 
Bruno, Schlosser, Frankfurter Str. 219. l 35 
Eleonore, Wwe,, geb. Raus~er, Berliner Str. 1 · 
Elisabeth, Wwe., geb. Dietrich, Gartenstr. 12. 
Elly, Frau, geb, Hallensieben, Autorsfr. 3. E 
Elsbeth, Frl., Schneiderin, Bergstr. 8. 
E\vira, Frau, geb. Buchhorst, Dilling~r Str. 6. 
Emil, Tischler, Hamburger Str. 285. lt 
Emma, Frl., Rennelbergsfr. 1. II 
Erich, Arb., Helmholfzstr. 4. 1V 
Erid,, Gesd,ältslührer, Hesterkamp 14. 
Erich, Lokomotivhelzer, E'.ielbrodstr. 14. E 
Ernst, Dreher, Nibelungenstr. 1. E: 
Ernst, Kraftwagenführer, Karf-Marx.-Sfr. 27. II 
Ernst, Reichsb.-Bediensteter, Wurmbergsfr. 11, 1 
Ernst-August, Stadtsekretär, Wa!kürenring 49. 1 
Franz, Abteilungsleiter, Adolfstr. 61. E 
Franz, kaufm. Angestellter, Ju\ius-Konegen-Sfr. 4. 
Franz-Karl, Dolmetscher, Adolfstr. 61. III 
Frieda, Frl., Sackring 47. 1 
Frieda, Wwe., Ratsbleiehe -1. II 
Frieda, Wwe„ geb. Kulschenreuter, Nordstr. 43. E 
Friedr:ch, vorm. städt. · Arb., Uh!andsfr. 1. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Kasernenstr. 20. II 
Fr:tz, Arch'tekt, Griepenkerlstr. 5. 
Fritz, Ingenieur, Schöttlerstr. 2. III 
Fritz, Juwelier, Damm 36. 1 
Fritz, Maurer, Salzdahlumer S1r. (Gartenverein Lin~ 
denberg, Garten 33). 
Fritz, Schlosser, Kreuzstr. 23. 1 
Fritz, Schlosser, Saarstr. 105. 1 
Frdz, Te:egraphensekretär, Goslarsche Sh. 99. II 
Georg, Bauingen·eur, Karl-Schmidt-Sir. 1. 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
' ~' • cl Schuberth-Werk 
Schröder, Georg, Dr., Richter, Hagenring 35. 
Gerda, Frau, geb. Schäfer, Sperl.nggasse 12. 1 
Gerhard, lechn. Angeslelller, Uhlands!r. 28. II 
Grete, Wwe., geb. Schwießelmann, Husaren-
straße 32a. E 
Schröder, Willy, Klempner, Dudweilerstr. 19. 11 
- w:lly, Kondilormstr., Uh:andstr. 1. 1 
Schubert, Else, Wwe., geb. Herbort, Rosental 16. 
- Else, Wwe., geb. Junicke, Madamenweg 136. 1 
Günter, Techniker, Hanlburger Str. 85, 1 
Gustav, Gaststätte, Wilhelm-Bode-Sfr. 14. 
Gustava, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Roonstr. 17. 
Hedwig, Frl., Rennelbergstr. 1. II 
Heinrich, Filmvorführer, Kirchstr. 2. 
Heinrlch, fechn. Kaufmann, Tann"häuserstr. 31. 1 
Heinrich, Lokomotivheizer, N'.belungenplatz 33. II 
Heinz, Kraftwagenführer, Holwedestr, 2. 
He:nz, Mechaniker, Kreuzstr. 23. 1 
Schröder Kommand:tgasellschalt X Kartoffel-, Obst- und 
Gemüsegro~handlung (P. h. Ges: Kurt Schröder), 
Theisenstr. 33. F 4573. 
Schröder-Siranz, Ruth, Frau, Gymnastiklehrerin, Spitz-
wegsir. 3. 1 
Schröner, Fritz, Ingenieur, Scharnhorststr. 11. 11 
- Maria, Wwe., Heinrichstr. 30. 1 
Schrönn, Hedwig, Frl., Hebamme, Sandweg 14. 1 F 1724. 
- lrmgard, Frl., Sandweg 14. 1 
Schröpfer, Gerhard, Vulkaniseur, Grünstr. 12. 111 
Schroer, Wi:helm, Friseurmstr., Chemnitzsfr. 7 (W: Hohe-
stieg 23.) 
Emil Schubert 
Baumeister, Architektur-Büro, Baugeschäft 
Entwurf und Ausführung sämtl. Bauarbeiten, 
vereid. Sachverständiger für Gebäude- und 
G iu n d, t üc k sang e legen he i 1en 
Bk Nordwbk., Merkbk. u. Staatsbk, P 262 90 
Löwenwall 23, F 1991 
Helene, Wwe., geb. Ungewi~, Neustadtring 32. 1 
Helmut, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichtenkaserne, 
Block 6). 
- Willi, Ingenieur, Sieglindstr, 4. E 
Schroers, Paul, Kaufmann, Elmblick 10. E -. Emma, Frl., Hamburger Str. 24. 
- Walter, Schne'derei, Wolfenbütteler Str. 21. E 
Schroeter, Adolf, Referent, Saarstr. 151. 
- Erich, Arb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichtenkaserne, 
Helmut, Dreher, Freyastr. 11. 
Schröter, Adolf, Bauingenieur, Berliner Str. 16. E 
- August, Postinspektor i. R., Fasanenstr. 31. E 
Helmut, Geschäftsführer, Siegfriedslr. 98. E F 4169. 
Hetbert, Polize:beamler, Helmsledler Sir. 146. 1 
Herbert, Student, Heinr:chstr. 19. III 
Hermann, Arb., Salzdahlumer Str. (Gartenverein Lin-
denberg, Garten 35). 
'2- ~1~::be~~~·;1, ~~~n:r•d:~in:a;~:t;~tr~ 
1 
15. 
Hermann, Buchdrucker, Ratsbleiehe 1. 
Hermann, Dreher, Salzdahlumer Str. (Gartenverein 
Lindenberg, Garten 35). 
Hermann, Oberlokomotivführer, Ekbertsfr. 16. 1 
Hermine, Wwe., geb. Freyfag, Ekbertstr. 20. lt 
Hildegard, Frau, geb. Köhler, Ludw'gslr. 26. II 
Hildegard, Obst- und Gemüsehandlung, Hagenmarkt 
Nr. B (Markthalle). (W: Madamenweg 50.) 
Hugo, Bäckermstr., Lachmannstr. 10. E 
Hugo Filmvorführer, Siegfriedstr. 120. 11 
lrmg~rd. Gastwirtschaft (Zur Krone), Große 
Straße 30. 
Johanne, Wwe., qeb. Bodenstein, Mittelriede 7. 
Johannes, Arb., Ottweilerslr. 17. 1 
Karl, Arb" Lohengr:nslr. 7. 
Karl, Arb., Osterbergsir. 19. E 
Karl, Bäcker, Goslarsche Str. 22. HE 
Karl vorm. Geschäftsführer, Helmstedter Str. 36d. E 
Karl' vorm. Maurerpo~ier, Hamburger Str. 85. 
Karl: Uhrmachermsfr., Steintorwall 11. 
Karoline, Wwe., geb. Hoffmann, Nordstr. 12. E 
Klara, Wwe., geb. Sehreiter, Sehunterstr. 57. E 
Konrad, vorm. Tischler, Kreuzstr. 93. II 
Kurt kaufm. Angestellter, Berliner Str. 66a. 
Kurf
1 
Friseur, Sophienstr. 5. II 
Kurt: Kaufmann, Theisenstr. 33. F 4573. 
Kurt Richtmeister, Jagdstieg 2. 
Kurt' Telegr.-Bauhandwerker, Riesebergstr. 27. 
Lies~lotte, Wwe., geb. Dietze, Nordstr. 6. II 
Lina, Frau, Händlerin, Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). (W: Madamenweg 50.) 
Louis, Fahrradausbesserungswerkstatt, Goslar.sehe Str. 
Nr. 1·5. (W: Madamenweg 71.) 
Lucie, Wwe., geb. Bier, lnfanteriestr. 9. 
Luise, Frl., Leisewitzsfr. 10. E 
Luise, Wwe., geb. Sawoday, Howa!dtstr. 2. III 
Margarete, Frl., Cyriaksring 41. II 
Margarete, Wwe., geb. Siems, Heinrich-Büssing-
Strarye 19. II 
Maria, Wwe., geb. Siemoneit, Engelsstr. 30. E 
Martha, Wwe., geb. Nolte, Timmerlaher Str. 40. 
Otto, kaufm. Angestellter, Donnerburgweg 46. 1 
Otto, Angestellter, Körnerslr. 6. 1 
Otto, Handweberei, Friedensallee 60. 
Otto, Ober:ngenieur, Jahnskamp 7 .. 1 
Otto, Regierungs-Vermessungsrat, Adolfstr. 60. 1 
Otto, Revisor, Steinbrecherstr. 29. 111 
Otto, vorm. Ziegelmeister, Kastanienallee 65. 111 
P'aul, Arb, Gertrudenstr. 37. 1 
Paul, Ardiitekt, Derenburgfwete 1a. 
Paul, Gärtner, Kriemhildstr. 28. II 
Paul, Schlosser, Celler Sir. 74. II 
Paul, Vorarb., Johanniterstr. 11. II 
Richard, techn. Angestellter, Humboldtslr. 11. 1 
Richard, Dreher, Kriemhildstr. 5. 11 
Richard, Signalwerkmeister, Charlottenhöhe 25. E 
Robert, Kraftwagenführer, Saarstr. 42. E 
Robert, Lagerverwalter, Dorfstr. 30. 
Rudolf, Kraftwagenführer, Kurzekampstr. 9. 
Rudolf, kaufm. Leiter, Schöttlerstr. 1. III 
Walter, Arb,, Helenenstr. 7. 1 
Walter, Arb., Jüdelst,. 48. 
Walter, Bahnarb., Masurenstr. 4. E 
Walter, Dreher, Marienstr. 5. 11 
Waller, Kürschnerobermeister, Adoltslr. 30. F 4338. 
Waller, Lokomotivführer, Händelstr. 46. E 
Walter, Schlosser, Walkürenring 39. 1 
Walter, Techniker, Hesterkamp 14. 
Wa:ter, Dr., Versicherungsbüro, Helmstedter Str. 26. 
Werner, Studienrat, P 37754, Am Hasse\teiche 12. E 
Wilhelm, Arb,, Helmstedter Str. (Gartenverein Elm-
aussicht, Garten 68). 
Wilhelm, vorm. Brauer, Leipziger Str. 126. 11 
Wilhelm -Slhröder x 
- El:sabeth, Wwe., Volkmaroder Str Ba. 
- Elisabeth, Wwe., geb. Rammel, Altstadtring 4. III 
- Emil, Arb., Steinriedendamm 16. 
- Emma, Wwe., geb. Böhm, s:egfriedstr. 110. 
- Felix, vorm. Werkmeister, Dachsweg 12. 
- 'Franz, jun., Maler, Julius-Konegen-Str. 21. 11 
- Franz, sen., Maler, Julius-Konegen-Str. 21. II 
- Frieda, Wwe., geb. Käster, Wilhelm-Bode-
Straße 8. 11 
- Friedr'ch, Rentner, Siegfriedstr. 110. 1 
- Fr'tz, Arb., Steinriedendamm 16. 
- Fritz, Schriftsetzer, Saarstr. 115. 
- Hans, Schlosser, Landstr. 6. 
- Hedwig, Wwe., geb. Bigalke, Görgess!r. 20. 1 
- He:nz, Fr:seur, Dürerstr. 1. III 
- Helmut, Tischler, Madamenweg 54a. 
- Herbert, Rechtsanwalt, Wilhelm-Bode-Sir. 8. II 
- Hermann, Zimmerpolier, Saarbrückener Str. 244c. 
- Hugo, Invalide, Luisenstr. 10. II 
- Karl, Stellmacher, Grünstr. 10. E 
- Klaus, Arb., An der Schule 8. 1 
- Kurt, Schlosser, Brunhildenstr. 6. E 
- Mar•a, Wwe„ qeb. Gödecke, Karl-Schmidt-Sir. 3. 
- Max, Postbeamter, Hohestieg 8. 
- Otto, Handelsvertreter, Berliner Str. 62. II 
- Otto, Zimmermann, Landwehrstr. 90. 1 
- P'aul, Heizer, Forststr. 69. 
- Paul, Landwirt, Br.-Völkenrode. 
- Richard, Versicherungs-Oberinspektor, Gau~str, 2, 
[F 1325] 
- Rudolf, Schlosser, Bel dem Gerichte 2. 
- Stanislaus, vorm. Arb., Bernerstr. 5. II 
- Stanislaus, Uhrmacher, Bernerstr. 5. II 
- Walter, Gewerbeoberlehrer, Sehunterstr. 16. II 
- Walter, Posts'chaffner, Zimmermannweq 6. E 
- Wilhe!m, Lagerverwalter, Hamburger Str. 257a. 
- w;lhell"!line, Frau, geb. Gundelach, Neuer Weg 6. 
- Wolfgang, Händler, Chemnitzslr. 4. III 
von Schroetter, Friedrich-Franz, Dolmetscher, Leonhard-
stra~e 32. 1 
Schroetter, Lothar, Kaufmann, Siegfriedstr. 89. 1 
Schroll, Alfred, Kesselschmied, Ottweilerstr. 1. II 
- Anna, Wwe., geb. Greife, Ottweilerstr. 1. II 
- Dav:d Schral!, Kommanditgesellschaft X Maschinen-
fabrik (P. h. Ges: Waller Schroll u. 5 Kommoodi-
lislen), Bk H. & Sch., P 20025, Ottweilerslr.4. F 450. 
- Emil, Schwe•~er, Ollweilerstr. 1. E 
- Karl-He'.nz, Techniker, Ottweilerstr. 1. II 
- Kurt, PoHzeiwachtmeiste{, Sommerlust 9. 
- Kurt, Werkmeister, Ottweilerstr. 4. E 
- Otto, Angestellter, Gro~e Sir. 29. 1 
- Paul Mechanische Werkstatt, Hildesheimer Str. 78. 111 
- wa1t'er, Betriebsführer, Ottweilerstr. 2. E 
Sehroller, Wilhelm, Arb., E:chlalslr. 33. E 
Schron, Fritz, Kalkulator, Sackring 58. 1 
Schrappe, Friedrich, Polsterer, Kleine Kreuzstr. 10. III 
- Friedrich, Tapezierer und Dekorateur, Holwedestr, 8. 
(W: Königslieg 8. E) 
- Otto, Mechaniker, Schölllers!r. 19. 111 
Schrot, Gustav, Handelsvertreter, Hans-Porner-Str. 32. II 
Schroth, Reinhold, Steinhauer, Campestr. 11. E 
Fritz Schrott X Fleischwarenlabrik (lnh: Hermann Meyer-
hotf jun.), Bk Slaatsbk., P 44798, Goslarsche Sir. 20. 
F 5280. 
Schrubar, Adolf, Monteur, Hildesheimer Sir. 69. E 
Schrumpf, Therese, Wwe., geb. Steinhäuser, Schneiderin, 
Beckinger Str. 5. 
Schubach, Heinrich, Futte,millelhdlg., Steintorwall 9. 1 
Schubart, Hans-Georg, Gerichtsreferendar, Wilmerding-
slrarye 8. E 
- Johannes, Tischler, Püttlinger Str. 6. E 
Schubath, Bernhard, Schneidermsh., Lorfzingstr. 10. 
Schubbe, Hugo, Waffenoberrevisor i. R.; Schillerstr. 1. II 
Schuber!, Alfred, lechn. Angestellter, Taubenslr. 8. E 
- Alois, Täschnermstr., Comeniusstr. 44. E 
- Anna, Frau, geb. Riede!, Harzstieg 41. E 
- Anna, Wwe., geb. Beine, Gerstäckerstr. 19. II 
- ArnO, Betriebsleiter, Odastr. 11. III 
- Arfur, Schriftsetzer, Maschstr. 3. 
Block 3). 
- Er'ch, Elektriker, Grazer Str. 7. 
- Ernst, Ingenieur, Hans-Porner-Str. 7. 
- Ernst, Obst- und Gemüsehänd:er, HagenmJrkt 13 
(Markthalle). 
- Felicitas, Frau, geb. Dinter, Lui~enstr. 4. E 
- Frieda, Wwe., Frankfurter Str. 270. 1 
- Frieda, Wwe., geb. Boo~, Virchowslr. 30. 1 
- Friedrich, vorm. Arb., Jahnstr. 9. 1 
- Friedrich, Gemüse- u. Fruchthandlung, Stadtblick 5. 
- Fritz, Buchbinder, Mergesstr. (Baracke 1). 
- Fritz, Koch, Grünstr. 7. l!I 
- Georg, Klempner, Gertrudenstr. 28. 
- Gerhard, Arb., Altstadtring 25. 111 
- Gertrud, Frl., Lehrerin, Kleine Campestr. 6. E 
- Gertrud, Frau, Cel\er Heerstr. 1. 1 
- Gertrud, Wwe., Riddagshäuser Weg 49. 1 
- Gertrud, Wwe., geb, Thoenne~en, Gliesmaroder 
Slra~e 95. 
- Gustav, Maurer, Diesfelbleek 3. 
- Hans, Buchhalter, Altewiekring 62. 
- Hans, Marktwärter, Madamenweg 136, 1 
- Hedwig, Wwe., geb, Krause, Zeppelinstr. 5. E 
- Heinrich, Postbetriebswart, Ludwigstr. 36. E 
- Heinrich, Schlosser, Marienstr. 25a. 1 
- Heinz, Angestellter, Am O'.per Berge 2. 
- Heinz, Klempner, Altstadtring 40. 11 
- Herbert, Kraftwagenführer, Gertrudenstr. 35. 
- Herbert, Postschaffner, Hagenring 8. III 
- Hermann, vcrm. Landw'.rt, Bevenroder Str. 100. 1 
- Hermann, Steuerwachtmeister, Ratsbleiehe 4a. 1 
- Horst, Schlosser, Saarbrückener Str. 67. 1 
- lda, Wwe., geb. Rauboch, Mittelweg 6a. II 
- Johannes, Dreher, St.-lngbert-Str. 60. 
•- Josef, Maurer, Grünstr. 2. 11 
- Karl, kaufm. Angestellter, Lampeslr. 3. III 
- Karl, Bademeister i. R., Cel\er Str. 37. 
Schubert, Karl, Fahrlehrer, Schöttlerstr. 20. F 2917. 
Kraftfahrschule: Bertramstr. 66. 
- Karl, jun., Fahrlehrer, Schöttlerslr. 20. III F 2917. 
- , Karl, Kraftwagenführer, Lenaustr. 1·2. IV 
- Karl, Zimmermann, Gabelsbergerstr. 27. E 
- Klara, Frau, geb. Reichelt, Hamburger Str. 34. E 
- Kurt, Maurerpolier, Bruderstieg 7. 
- Kurt, Schlosser, Köterei 7 .- 1 
- Lieselotte, Frau, geb. Perl, Husarenstr. 14. E 
- Margarete, Schneidermeisterin, Burgundenplatz 1. II 
- Maria, Wwe., geb. Hampel, Hamburger Str. 24. 
- Maria, Wwe., geb. Müller, Wachholtzstr. 2. 11 
- Marie, Frau, geb. Buschner, Saarstr. 119. E 
- Martha, Wwe., geb. Ernst, Arminiusstr. 60. 111 
- Martin, Arb., Gudrunslr. (Baracke 8). 
- Max, Arb., Marthastr. 3. E 
- Meta, Wwe., geb. Zippel, Altewiekring 68. 111 
.._ Oskar, Kauimann, Campestr. 1, 
- Oswald, Eisenbahnleitungsaufseher a. D., Ouerumer 
Slraije 59. E 
- Otto, Angestellter, Beckenwerkerslr. 6. HE 
- Otto, Steuerinspektor, Salzdahlumer Sir. 1. 
- Re:nho!d, Bauingenieur, Am Olper Berge 2. E 
- Richard, Ingenieur, Sieglindstr. 13. 1 
- Richard, Postschaflner, Hans-Jürgen-Sir. 1. E 
- Robert, AngesleJlter, Helenensfr. 29. 
- 'Robert, Rentner, Könlgstieg 25.·I 
- Rudel!, kau!m. Angestellter, Wilhelmiforwall 8. 
- Rudolf, techn. Kaufmann, Hopfengarlen 24. II 
- Rudolf, Konditor, Hugo-Luther-Sir. 5. 111 
- Se\ma, Wwe., geb. Lobock, Wendenring 10. lll 
- Siegfried, Klempner, Hugo-Luther~Str. 59(1. 
- Theodor, Kraftwagenführer, Hoheslieg 2. II 
- Walter, Arb., Berliner Str. 92. 
- Walter, Landwirt, Wilhelm-Bode-Sir. 2. E 
- Walter, Schlosser, Hamburger Sir. 253. 111 
- Waller, Techniker, Ekberlslr. 8. 1 
- Wilhelm, Landwirt, Helms!edler Sir. 150. 1 
- W:lhelm, Schlosser, Kreuzsir. 70. 111 
- Willi, Dreher, Klagenturler Str. 10. 1 
- Willi, Lehrer, Jasperallee 46. 1 
- Willy, Schriflselzermslr., Klosterstr. 3. 1 
- Wilma, Frl., Postassistentin i. R„ Körnerstr. 4. III 
Schuberlh, Erika, Wwe„ geb. Rosenthal, Ernst-Amme-
S!ra~e 27. 1 
Fahrrad-, Fahrradteile-, Gummi-, Motorrad-
und Autozubehör-Großhandlung - Auguste, Wwe., geb. Plagg"l?, Saarbrückener 5muoerto-merß x {ff. -0.l (lnh: Wilh. Schröder), Bk Volksbk., P 406 35 Hedwigstraße 13, F 4324 
Wilhelm, Invalide, Nu~bergslr. 20. 111 
Wilhelm, Kaufmann, Hedwigstr. 13. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Wilhe!mshc1vener S.fr. 5. 
Wilhelm, Schneidermstr., Heinrichstr. 19. 
Wi!helm, Tischler, Lönsstr. 10. 1 
Willi, Angestellter, Sfeinriedendamm 1, 
Straße 248. 
- Berta, Wwe., geb. Vogel, Juliusstr. 30c. III 
- Bruno, Schuhmacher, Mergess!r. (Baracke IV). 
- Bruno, Zugschaffner, Am Bruchtore 3. II 
- Char:otte, Wwe., geb. Grimme, Juliusstr. 246. E 
- Elisabeth, Frl., Zielhenslr. 2. 1 
- Elsbeth, Wwe., Mitinhaber der Fa. Preußer & 
Schubert, Gerstäckerstr. 16. F 3533. 
- Else, Frl., Helmsledler Sir. 36a. 
- Else, Wwe., geb. Ehrenberg, Melanchlhonstr. 4. 11 
0P~ L-
Holz-, Metall- und Lederverarbeitung 
(P. h. Ges: Hans Voß; Prok: Hugo Schuster), 
Bk Nordwbk., Niedbk., Löbb., Landesbk., 
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Schubofz, Margarete, Frau, .. geb. Schmidt, Ce/Jer Heer-
;frafie 22. 
Schuchardt, Hermann, Ingenieur, Maibaumsir. 6. 
- Paul, Maurer, Zimmersfr. 1. / 
Schuchart, Anna, Wwe., geb. Melzener, An der Pauli-
kirche 7. E 
- Otto, Schlosser, Harzsfieg 46, 
Schucherl, Johannes, !echn. Angestellter, Gun!hersfr. 24, II 
t;nf tob 6d)ud)borb x 
MANUFAKTUR- UND MODEWAREN 
Putz-, Kurz-, Weiß- und Wollwaren 
Handarbeiten, Leinen, Baumwollwaren, 
Bettzeuge, Wäsche, Pelze, Hüte, Mützen, 
Gardinen, MöbelstoHe, Teppiche 
Besondere Abteilung für Schuhwaren 
Versandabteilung 
(lnh: Wilhelm Heller; Prok: Frau Claire Heller 
und Ernst Bockelberg). Bk Landesbk., 
Staatsbk. u. Niedbk., P 4542, Sack 5-9, f 1458 
Schuchhard, Willi, vorm. Abteilungsleiter, Gliesmaroder 
Sfrafie 78. 1 
Schuchmann, Christian, Mechaniker, Wendenmaschstr. 10. E 
Schuchmilski, Käthe, Wwe., geb. Klein, Honroth-
straße 16. E 
Schucht, Agnes, Frl., Altewiekring 3, 1 
- Albert, Reichsbahnbediensteter, Luisens!r, 4. H E 
Frieda, Wwe., Bohnenkamp 1. 
Hans, Kaufmann, In den Langen Äckern 47. 1 
Heinrich, Ingenieur, SL-lngbed-Str. 30. E 
Heinrich, Oberlokomot:vheizer i. R., Jahnsfr. 26, E 
Hermine, Wwe., geb. Nolte, Madamenweg 99. E 
Karla, Damen-Modengeschäft, Damm 28. (W: In den 
Langen Äckern 47. 1) f 725. 
Marlha, Wwe., Thornaeslr. 10. 1 
Martha, Wwe., geb. Lüer, Schneidt..rmstrn., Wenden-
ring 22. 
Meta, Frl., Jahnstr. 25. 1 
Minna, Frl., Jahnsfr. 25. 1 
Olfo, Lebensmittelhandlung, Friedrichsfr. 20. E 
Richard, Kaufmann, Altewiekring 3. 1 
Schuck, Adoll, \mulm. Angestellter, Mariens!r. 1. II 
-· Wi:helm, Bankoberinspektor, Salzdahlurner Sir. 68. 1 
- Willi, Poliz:eimeisler i. R., Hagenring 4. II 
Schuckel, Gustav, Kraftwagenführer, Hopfengarfen 10. II 
Sehübel, Oswald, Wachmann, FraJ1kfuder Str. 276. IH 
Schücke, Kurt, Fleischermstr., Bi< Br. Gen.-ßk,, P 61300, 
Auguststr. 12. 
- Pauline, Wwe., Berliner Str. 102. 1 
Schüddekopt, 0110-Ernst, Dr. phil., Historiker, Flieder-
weg 24. 
Schügner, Gerhard, Angesfelller, Oderblick 10. 
Schühmann, Paul, Fle'.scher 1 Laffedstr. 4a. ll 
Schühner, Karl-Heinz, kaufm. Angestellter, Liebigstr. 3. II 
Schüleit, Günter, Maurer, Viewegstr. 34. 
Schü\er, Alwin, Kaufmann, Cyriaksring 56. III 
Arfur, Arb., Kriemhildsfr. 24a. II 
Christian, Archi!ekl, Franz-liszl-Str. 40. 1 F 3527. 
Christian, Fahrradhandlung, Virchowstr. 30. 
Emil, Arb.i Am Nordbahnhofe 1. 
Erich, Arb., Kälberwiese 1. 11 
Er'.ch, Kaufmann, Marienstr. 23. 
Erich, 5chlossermstr., Hornburgstr. 49. E 
Ern(1, Frau, geb. Berkling, liebigstr. 10. III 
Frih, Mechaniker, Char\olienhöhe 16. 
Gerhard, Kaufmann, Am Olper Berge 21. 1 
Gertn..1d, Frau, geb. Baumgärtner, Beckenwerkerstr. 35. 
Gertrud, Frau, geb. Ofhmer, In den Rosenäckern 21. 
Gustav, Angestellter, Ouerumer Str. 4. 11 
Hermann, KraHwagentührer, He\mholtzstr. 7. 1 
Johann, Kaufmann, Bültenweg 24 
Karl, Arb" Broifz;emer Sh. 37. 
Karl, Privatmann, Schillersir. 11. II 
Karl, Stanzer 1 Weinbergstr. 1·, II 
Kurt, Schlosser, Glückstr. 1. E 
Lina, Frl., Rosenstr. 2. 
luise, Frau, geb. Gödicke, Neustadtring 7. E 
Luise, Wwe., geb. Pförtner, Hildebrandsfr! 10. II 
Margareie, Wwe., geb. Hamann, Kreuzstr. 70a. 
Oskar, Ingenieur, Ja.hnskamp 1. 1 
Otfo, Direktor, Moltkestr. 7a. F 1217. 
Walter, kaufm. Angestellter, Homburgs!r, 49. E 
Walter, Reichsb.-Werkführer, Limbeker Str. 35. E 
Werner, Ingenieur, Marfhastr. 13. 1 
Werner, Klempner, Nordstr. 22. II 
Werner, Tanksfellenpächfer, Celler Sir. 92a (W: Neu-
stadtring 7. E) . 
Schüler & Co., K.-G. X Handelsvertretungen. P. h. 
Ges: Gerhard Schüler, Liebigstr. 10. 
Schülke, A., Fle:scherei, Wiener Str. 4. E 
- Erika, Wwe., geb. Brünig, Bugenhagenstr. 2. 1 
- Herbert, Fleische"rmstr., Wiener Str. 4, E 
Scl,üller, Emil, Sthlosser, Kreuzstr, 9. E 
Grete, Wwe., geb. Hensen, Cyriaksring 41. E 
Günter, Anges!ell\er, Mascl,platz 8. 
Heinz, Elektriker, Pfingststr. 2. E 
Karl, Bäcker, Karl-Marx-Sir. 2. E 
Kurt, Lagerverwalter, Bahnhofstr. 5. 
Luise, Wwe., geb. Heim, Kreuzstr. 8. 1 
Paul, Ingenieur, Allsfadtring 45. E 
Rudolf, Lebensmitfelhandlung, Taubens!r. t. ·f 4376. 
Schümann, Ewald, kaufm. Angestellter, Githorner Str. 75. 
- R d 'f P t k t" M h lt 1 6 
Schünemann, A/b,er'f, sfädt. Angestellter, Kastanien-
allee 37. E 
Alfred, Arb,, Saarstr. 95, E 
Alwine, Wwe., geb. Schünemann, Huftensfr. 15. E 
Anna, Wwe., geb. Schreiber, Saarbrückener Sir. 69. 1 
Artur, Transportunternehmen, Berframstr. 11. F 3154. 
August, Kassierer, P (Le:pzig) 22374, Mesesweg 34. E 
Augusf, Oberzollsekretär i. R., lthstr. 6. 
Auguste, Frl., Salzdahlumer Str. 7. 
Berta, Frau, geb. Reuper, Im Fischerkampe 3. E 
Elsbeth, Wwe., geb. Siewers, Siegfriedstr. 123. E 
Emma, Wwe., geb. Hoffmeister, Goslarsche Str. 57. II 
Erich, Krankenpfleger, Gifhorner Sfr. 81. 1 
Erich, Montageheiler, He 1msfed!er Str. 12. ! 
Erich, Rentner, Nu~bergsfr. 5. E 
Ernst, vorm. Arb., Madamenweg 166. III 
Ernst, Finanzbuchhalter, Riddagshäuser Weg 59. 
Ernst, Kaufmann, Griepenkerlstr. 11. III 
Ernst, Kraftwagenführer, Maschslr. 27, III 
Frieda, Wwe., geb. Borchers, Kurze Str. 6. 1 
Friedrich, Poslinsreklor i. R., Madamenweg 22. III 
Fritz, Arb., Sfadto:dendorfer Str. 8. 1 
Fritz, vorm. Schlosse,r, Mo(tkestr" 1. 
Gerhard, Postfacharb., Marfensfr. 41. 
Hans, 8,;1hnarb,, Tannenbergstr. 8, E 
He:nrich, Gelbgief)er, Siegfriedstr. 123. E 
He:nrich, Schneidermstr., Sandweg 13. 
Heinrich, Telephonist, Walkürenring 26a. E 
He:ene, Frau, Walkürenring 20. E 
Helene, Frau, Lebensmittelhandlg., Eber\allee 66. E 
Hermann, Brennholzschneiderei, Wabestr. 27a, 
Hermann, Fuhrunternehmer, Borsigstr. 26. F 4812. 
Hermann, vorm. Schlosser, Madamenweg 1·27. II 
Hermann, vorm. Schneider, Tuckermannstr. 1. II 
Hermann, Werkmeister, Hugo-Luther-Sir. 3. E 
Karl, Lagerist, Madarnenweg 30. 111 
Karl, Plälteanstalt, Hamburger Sir. 35. E 
Karl, Schneidermsfr., Kleine Burg 14. 1 
Kurt, Mechaniker, Bevemoder Str. 125. 
Lotfe, Wwe., geb. Marquardt, Rosenstr. 32. 1 
Luise, Wwe., geb. Baumann, Wabestr. 27a. 1 
Marie, Wwe,, Königst;eg 76. E 
Marie, Wwe., Kreuzstr. 109. 
Otto, Pförtner, Siegfriedstr. 44. 11 
Reinhold, Papier- und Schreibwarenhandlung, 
Linnestr. 2. (W: Wabestr. 24. lll) f 2599. 
Richard, Fleischermstr., Juliusstr, 6. E 
Richard, vorm. Maurer, Wabestr. 24. III 
Rolf, Vollzugsbeamter, Brabanhlr. 3. 
Rudolf Schünemann, Kommand,tgesellschafl X Gro~-
handlung mit Hausl,alt~arlikeln. P_. h._ G_.: Rudolf 
Schünemann, Prok: Hermann Combe, Dietrich Adam 
u. Albert Thies, Cel'.er Str. 31. F 5243. 
Rudolt, Kaufmann, Celler Str. 31. 
Rudolf, Poststelleninhaber,_ P 4245, Eber!allee 66. E 
Rüdiger, Student, Konstanhn-Uhde-Str. 2. 1 
Theodor, vorm. Fleischer, Rosenstr. 32. III 
1husnelda, Frl., Kleine Sh. 7. 1 
Walter, Monfeur, Cheruskersfr. 62. 1 
Walter, Optiker, Im Fisch~rkampe 20. .. 
Walter, Regierungsbauinspektor, Saarbruckener 
Straße 69. 
Wilhelm, Bezirkszollkommissar, Walter-Flex-Str. 15. E 
Wilhelm, Expedient, Kieler Str. 27. t 
Wilhelm, Gerichlsvoll~ieher, P 63040, Fasanens\r, 17 
F 2237. , 
Wilhelm, Geschäflsfünrer, Maschslr. 19. 
Wilhelm, Zugführer, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappeiberg, Garten 20). 
Wilhelmine, Wwe., Gliesmaroder Str. 51. II 
Willi, kaufm. Angeste~\ter, Heinrich-Heine-Str. 7. 1 
Schüner, Heinz, Krattwagerdührer, Allersfr. 38. 111 
Schünhoff, Elsbeth, Wwe., geb. Berteau, Georg-
Wolters-Str. 2. 
- Willy, Fuhr- u. Möbeltransportgeschäft, Bk Volksbk., 
P 11211, Luisens!r. 29. E (W: Nr. 18. lt), f 2786. 
Schünzel, Alberl, Lokomoi,ivlünrer, Vogelsong 87. 
Schüppen, Peter, Maurer, Schölkesfr. 3. 1 
Schürmann, Hildegard, Wwe., Freytagstr. 3. 
- Lieselotte, Frau, Gutenbergsfr, 9. III 
- Moritz, Abteilungsleiter, Cyriaksring 44. E [F 1471]. 
Schürzeberg, Adele, Frau, geb. ,Meyer, Hamburger 
Stra~e 283. 1 
Adolf, Reichsbann-Zugführer, Georg-Wolfers-Sfr, 13. 
Else, Wwe., geb. Borger, Riddagshäuser Weg 25. 1 
Gu'i.tav, \nvalide, Kleine Kreuz!:>\r. 9. 1\1 
Gustav, Viehagent, P 76357, Hamburger Str. 282. 1 
Heinrich, jun., Fle'schagentur, P 41719, Mittelweg 6a. 
(W: Hamburger Sir, 283.) F 572. 
Hein·rich, Rentner, Gernotstr. 8. 1 
Herber!, Viehagent, Hamburger Str. 282. E 
Karl, vorm. Schlosser, Hildesheimer Str. 72. II 
Margarete, Wwe., geb. Schöne, Eschenburgslr, 3. E 
Walter, Arb., Leipziger Str. 77. 1 
Schü~ler, Albert, Installateur, Nu~bergs!r. 42. 1 
Erna, Frl., Fasanenstr. 40. 1 
Günter, Student, Gliesmaroder Sir. 91. 1 
Hermann, Angestellter, Moschst,. 9. 11 
Herwarf, Dipl.-Volkswirl, Helfer in Steuersachen, 
Münstedter Sir. 20. 1. F 5007. 
Martin, Schlosser, Bevenroder Str. 53, 
Otto 1 Geschätsreisender, Honrothstr. 4. 
Schütrumpf, Willi, kaufm. Angestellter, Spitzwegsir, 31'. 1 
Schütt, Alfred, Maler, Alerdssfr. 25. E 
Alois, Klempner, Dillinger Str. 3, 
Auguste, Wwe., geb. Goes, Beethovensfr. 65. 
Elfriede, Slrickerin, Altstadtring 34. 1. [F 1848], 
Erich, Lehrer, Freyastr. 83. 1 
Fritz, Schlosser, Uhlandslr. 27. E 
Hans, Fräser, Karrenkamp 9, E 
Heinrich, Postschaffner, Thomaeslr. 8 .• E 
Schütt, Hugo, Tap,;zierer, Karl-Marx-Sir. 
- llse, Frau, Harzburger Sir. 10 · 1 III 
Ollo, Angestellter, Siegfned s!r. 35 · 
Paul, Arb., Saarstr. 105, E 
Paul, Arb., Schefflers\r. 29. 
Rornann, Buchhalter, GeysoS!r, 3a. 1 
_ w:lli, Arb., Eichtalslr. 25. III 
_ Willi, Maler, Mariens!r, !12.· E H 1 
Schütte, Adolf, Arb., Hedwig 5lr. 11 · 
Adolf, Arb., Vf~ndenSlr. 26·1 I'. Str. 31. 1 Albert, Druckereileiter, Marne eW I rloostr, 16, II Alwine, Wwe., geb. A~mann, a e 
Anna, Frl., Homburgs!r, 14. eh 1 22 II 
Anna, Frau, geb. Selrt_ers,
1 
B;~b:n:·,r. ia. E 
Anna, Wwe., geb. Fuge, 
Annemarie, Frl., Lützowsfr. 4. II 
1 Anni, Frl., Georg-Wollers-Str. 13, 1 9 
Anni, Frau, geb. Klinger, Wallslr. 2 . 1 
August, Schlosser, Altsiad!ring 49. li~ckerl11•nnslr, 4, 
Auguste, Frl., Pos!assisfenfin k'i Ri~r Sir, 18, II 
Bernhard, Angestellter, Fron ur 
Bernhard, Arb., _Kreuzstr. 117;. 1 ar Landstr. 7. E116, 
Bernhard, Buchhandler u. h n ,qu Madamenweg 
Berta, Frau, Fuhrunterne men, 
F 4996. 8. ckslr 5 II d' er Berta, Wwe., geb. Hinze~, ismod Sa~h~erstän ,g 1 
Christl;eb-Werner, Ingenieur un 
Bültenweg 4. [F 5309], 
Eduard, Arb., Mif!elweg 79. ls· friedstr. 98, 1 63336, 
Elsbeth, Wwe., geb. Terpe, Volksbk,, P 
Enge:hard, Klempnerrns!r., p 86292, 
Seharmstr. 13. f 2182. Bk Nordwbk,, 
Ernst, D;pl.-tng., Architekt, 
Zuckerbergweg 41. F 4522, 
Ernst, Landwirt, Grofie Sir. 1. E 
eh " SI 18 E Wii•I•· Ernst, S losser, Gro,,e r.ch h. nhandlg., 
Ern'i.1, Schuhmachermstr., S u ware 
worfh 3. d f 7 E eh 6 
Friede, Wwe., geb. Albrecht, La; s J~, 'paulikir • · 
Frieda, Wwe., geb. Hageman~ ndelnstr. 1, 
Friede, Wwe„ geb. K~rsten, a 113, E 
Friedrich, vorm. Schleifer, Saar"Sotr. 
Fritz, Elektriker, Helgolandstr. 62._E 
Frili, Optiker, Madame~weg 136 · 111 
Fritz, Schlosser, Kralennede 63 · St 14. E 
Gerd, Hausmeister, Klagenfurter th'er!>tr. 25, E 
Ger!, Dr, med., Assistenzarzt, G
1
."\ th-Slr- 99- III 
Günter, Studienraf, Herzogin-E ,so e 
Hdns, Brauer, Hildebrandstr. 44 · kE er Sir, 3. 
4 
111 
Hedwig, Wwe., geb. llland, ~lf ,nbütteler Sir, , 










Hermann, Finanzbea~ter, P 232 ' ~ergs\r, 11, 1 
Hermann, Geschöftsreise,:,der, G~t':'n stieg 25, II 93, 
Hermann, Postschaffner a. D., K<:> 1119 Siegfried sfr, 
l\se, kunstgewerbl. Lederverarbeih,n9, 
Johanne, Frl., Kastanienallee 37, 1 E' r „ 
lulius, Polizeibeam\er, Gun_lherSlr, V\io53, GeO g 
Karl, Eisenbahninspektor 1• R., ger 
Wolfers-Str. 13. II s) Ha111bur 
Karl, Gas!wir!schaft (Schützenhau ' 
Stra~e 53. F 4126. 
Karl, Postsekretär, Husarenstr. SO. 1' 
Karl, Rangieraufseher, Brodweg 1. h dsfr. 5, III 
Karl-Heini, Kra!lwag':'niührer, Leon a~O- IV 
Kurt, Angestellter, Wiihelrn-Bode-St;-
9 Kurt, Dipl.-Ing., Rosental 14. f 52 · 
Luise, Diakonisse, Helms!edler Str. 350 · 
Luise, Wwe., Kreuzkampstr. 11. 1 icas1r, 2. 





Margarete, Schneiderin, Leonhardslr: drich-Wiih0 
Margol, Wwe., geb. Baumgarten, fne 
Stra~e 22. II 
Marie, Wwe., Madamenweg 171. 1. 
2
o 1 
Mc:1rie, Wwe., geb. Ehlers, Hohest,eg 
2
' E 
Martha, Frau, geb. Krocht, Grc:1benstr. · 
Max, kaufm, Angestellter, Landsir. 7, lt Ir, 4, 1 
Mimi, Frl., Postassistentin, Tuckermai;\v 
Minna, Frau, geb. Hornes, Roonsir. 
7
4 E 
Minna, Wwe., geb. Maul, Pfälzerslr, · 
Otto, Maurerpolier, Altstadtring 33, 1 
Paul, vorm. Maler, Laffertslr. 2, 
21 
II 
Reinhord, Dreher, Wilhelm-Raaba-Sir, · 
Richard, Maler, Maibaumstr. 8. E 
Robert, Arb., Madamenweg 43. II . 49, III 
Rudi, Chemigrapnenme:ster, Alls!adlni9I 
Rudolf, vorm. Pförtner, langer Kamp · 
Theodor, Schmied, Dorfsir. 23. E 
Theodor, Schuhmacher, Lafferlsfr. 5. 11 Sir 7, III 
Toni, Frau, g'eb. Drob, Wilhelm-Rac:1be- ' 
Walter, Arb., Am Magnitore l. S E 
Walter, Maurer, Siegfriedslr. 93, 1 
15 
1f 
Werner, Polizeiwachtmeister, Autorstr. ' 111 
Wilhelm, Arb., Madamenweg 127. 1 „ esslr, 24, 
Wilhelm, Obersteuersekre\ör i. R., Gorg 
- 1 Wilhelm, Pförtner, Maurerweg 13, E 96, 
- Willi, Dipl.-Ing., Görgesstr. 24, III !16, E ( 49 
Willi, Fuhrunternehmer, Madamenwe7
1 Willi, Justizangestellter, Korfesstr. 6. 1 ,:h• 
Willi, Kassenbote, Bültenweg 93. IV Hannovers 
Willi, Regierungsinspektor a. o., ie, 
Stra!Je 13. II für chirur9 
Schütter, Alfred, Dr. med,, Facharzt 
P 61408, Roonstr. 11. F 3850. 
- Wilhelm, Rentner, Fasanenslr. 29. II 
Schülting, Hans, Arb., Juliussir. 26. II 
- Robert, Ingenieur, Saarslr. 99. dssfr, 26, E 
Schülller, Alfred, Vermessungs-Ing,, Ale; 
Schütz, Adoll, Kernmacher, Ekbertstr. 19. 8 E 
Hermann, -vorm. Abteilungsleiter, P 41304, Herzogin~ 
Elisabeth Sir 86 II 
- Anna, Wwe., geb. Wengerl, Uhla ndst,. · 
63 11 Auguste, Frl., Rosensir. 30. E c,llee · II 
Auguste, Wwe ... geb. Neumann, Jasper sfr. 30. 1 
EI' b th F b Th Helenen 
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)1( Schnittmuster~Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Schutz, Er . 
- Franz nl~ w;e
1
Temeister, Altstadtring 19. 
- Heinrich ges e fer, Karl-Marx-Str. 15. E 
- Helmut 'v Kr~Hwagenfuhrer, Gliesmaroder Sfr. 30, 1 





ngestellter, Korfesstr. 33 1 
Karl A ·6 berpostsekretärin, Korfessfr 31. 1 - Mori'ha 'W Helmsledter Str. 14. 11 · 
- Paul Sei, ~e., geb. Brunke, Comeniusstr. 10. III 
Volk~, sr'id, Hannoversche Str. 10. f 
Walter' Aub ent, Jasperallee 78. II 
Walter' Ar ·• Ludwigstr. 20a. 
Walte( ;:t• Mittelweg 8. II 
Walter' K 1\:,sverkehrsaufseher, Celler Heerslr. 156. 
Wilhel:i, wagenfuhrer, Walkurenring 51. 1 
- Wilhelm' 0 ?1Pner, Theisenstr. 3. 1 
- Willi A;bWeKichenwarler, Frankfurter Str. 269. III 
- Wolf~a ·, reuzstr. 83. t 
Schutze, Ad:7i Handler, Morienslr. 38. 
- Alfred ka' /chlosser, Gabelsberger Str. 24. II 
- Anna-M.ar·u m. Angestellter, Brunhildenstr. 5. 
- Arno An ia, Wwe.r Hamburger Str. 33. l 
'-- Else,'Frt g~stellter, Helmstedter Str. 150. 
Emilie W Pilzwegstr. 25. f 
Emrni 'F we., geb. Brand, Hermonnstr. 5. 111 
Fried;ichrou, geb. Breifzmann, Bruchstr. 25, 111 
Georg 8,,V0 (m. Dachdecker, Madamenweg 165. II Hans, 'Drehu- ng.,_ Gutenbergstr. 8. III 
-:--.. Hans, Dr er, G •esmaroder Str. 86. 1 
Unter de·n ~?dd denl., Zahnarzt, Celler Sir. 112. (W: 
Heinrich :n en 10.) F 432. 
Heinz, Kra~~rn,, Sc~losser, Gerfrudensfr. 27. II 
Helene W wagenfuhrer, Ama!iensfr. 10. f 
-:.. He:mut' p 1.e.,_ g':b· Namuth, Gabelsbergerstr. 24. 11 lrma, Ww~ 1ze,ass1stent i. R., Rudolfstr. 20. ff 
Johannes Ä ~eb. Behrendf, Wachhollzstr. 19. III 
Karl, Moike r :• Salzdahlumer Str. 234. 1 
(W: He re.warenhandlung, Am Neuen Pefrifore 6 
- Kurt k r~annslr. 5. III) . 
Pau1' K:u t· Angestellter, Blüchersfr. 6. E 
Walfer marm, Engelssfr. 3. 
- Wa!ter I Wst~acharb., Cyriaksring 8. IV 
- Wdhel:n W meister, Taubenstr. 1. II 
Sh Willy M I achmann, Puttl111ger Str. 4. E 
c llfzenh~ a er, ScJarstr. 86. 1 
Sd, .. Schfute~s-~esells~halt m. b. H. X Geschf: Heinrich 
S utzhold G. Ado,f Otto, Hamburger Sir. 53. F 4126. 
S tutzler M erhard, Dr., Angestellter, Br.-Volkenrode. 
Sc Uflert' w·ih' i°arlner, Helmstedter Str. 37a. 
stuh, J~sef' Per• lechn. Angestellter, Altstadtring 33. 
c llh-Prufer' F O izetbeamfer, Karl-Marx-Str. 24. 1 
hand:un ritz Prüfer X Schuhfabrik und Schuhwaren-
Sch Wiihelm~si';nh: F, lz Prufer), Gartensir. 13, Friedr1ch-
uh-Tex Sh· 37 u. Steinweg 6. f 997. 
Slra~~ 
15
~ uhwa_ren- u. Textilienhandlg., Frankfurfer 
Sch:h~huh-Weferling, Karl Weferling X 
ilndlung, eigene Reparatur-Werkstatt 
F. . (lnh: Karl Weierfing) 
nectrich-Wi!helm-Straße 32, F 4737 
SCttUHttAUS ALFRED WfLtrn· ß~AUNSCHWf/G·AM HAIJ~19AHNIIOF·Tfl.2746 
1 Schuhh aus Alfred Weller X (lnh, Alfred Weller), 
Am Friedrich-Wilhelm-Platz / F 2746 
Schuhh 
Ki:~~ltnBa Gille X (lnh: Wwe. Anna Gi//e, geb. 
' k Nordwbk., p 58479, Spitzwegstr. 7. 
Schuhhaus ReiskY 
Onh: Carl Reiskyx 
Karl Reisky u. 1 lse Schaefer-Reisky §), 
Bk H. & Sch., Schuhstraße 11, F 4437 
Schuhh 
•us Rh · 1 Onh • K e,ngofd Kurt R,eke X Schuhwarenhand ung 
sch Dern.me) urt R,eke; Prok: Frau Erna Rieke, geb. 
._ uhmache' Damm 40. F 1345. 
.._ Henry s. auch Schumacher. 
Wiihe''m eichsbahnwerkmeisfer i. R., Kalandslr. 12. III, 
._ St~a~e 1 St Kunstgewerbl. Lederverarbe,tg.' Broitzemer 
Sc Wiiheln, . 
huhrnach' Monteur, Berliner Str. 114. 1 
s h (Eingo er-Innung, Geschdftsstefle· Brabantstr. 8 
-_': Uhmann ng· Leihhausgang 1). F 1242. 
Franz 'R s. auch Schumann. 
._ Fried~f ~ichsb.-Lokomotivführer Rietschelstr. 4. 
._ Gerhard ~:u, g_eb. Brand, Klag~nfu1ter Sfr. 13. 1 
.._ Gerfruc:f' W chn,ker, Brudersfieg 28, 
sch/arl, D~chd we., geb. Schubert, Im Seumel 27. E 
Sch 1k' Franz S hcker, Malstatter Sir. 9. 1 
sch u necht E c uhmacher, Hofenslr. 12.' 
Schuld!, Karl, vorm. Ingenieur, Hildeshe:mer Str. 30/31. E 
- Karl-Theodor, Fabr:kanl, Hildesheimer 5tr. 30/31. 
- Robert, Reservelokomotivführer, Heidehöhe 39. E 
Schulemann, Wernerr Arzt, Campesfr. 7. {fl 
Schul·en s. 1. fbt.: 1. Verzeichnis der Behörden usw. 
unter Schulwesen. 
Schulenburg, Christei, Wwe., geb. Z~mke, Karlslr. 103. 
- Dimifrie, Fahrd'enst:eiter, Kastanienallee 28. 1 
- Emil, Gravieranstalt, Nu~bergstr. 35. 1 
- Olle, Betriebsleiter, Siegfriedstr. 27. 1 
- Wilhelm Poslbetriebsassislent i. R., Gunlherstr. 136. E 
Schulgesundheitspflege u ... Schu'.zah~pflege sielie L Abi.: 
Veneichnis der Sehorden, Stadt. Gesundhedsamf. 
Schu'.ken, Johann, vorm, Fleischer, Berl:ner Str. 1'1. 
Schulle, Adele, Wwe., geb. Welge, Wilh.-Bode-Str. 43. 1 
- Alfred, Postassistent, Karl-Marx-Sir. 30. 1 
Ewald Werkmeister, Marienslr. 20. 1 
Friedrich, vorm. Tischler, Vlrchowstr. 42, 1 
Gustav, Schlosser, Fabriksir. 1. 
Karl-Heinz, Praktikant, Schillerstr. 10. E 
Otto vorm. Wächter, Hohest:eo 8. III 
_ Willi Privatlehrer, Herzogin-Elisabeth-Sir. 29. 1 
Schulman~, Werner, z:mmermann~ Thälmannstr. 27. 
Schu!pius, Gerhard, Lagerführer A.dolfstr. 4_1 II 
_ Lu:se Wwe., geb. Lemke, Am ölper Berge 8. E 
_ M-ari~ Wwe., geb. Gödeke, Adolfstr. 41. 1 
s hull G;rlrud Wwe., geb. Beier, Altewiekring 19a. IV 
J~hann, vo;m. Stra~enbahnführer, Hugo-Luther-Sir. 56, 
_ Martha, Wwe., geb, Hähnsun, Tuckermannstr, 1. II 
Schulte, Anna, Wwe., Sleinbrecherstr. 12. II 
_ Bernhard, Maler, Juliusstr. 306. E 
Erika, Frau, geb. Niemann 1 ~umboldtstr. 20, 1 
Franz Kraffwagenführer, K,eine Kreuzstr. 7. III 
Gerh;rd, Ingenieur, F.inkenherd 8. 
1 
Gerhard Male,eibelr1eb, Kreuzstr. 34. E 
Hans B~nk.angesfe!!fer, Jul:ussfr. 21. 
Hans', Büromaschinen-Ausbesserungswerkstatt, P 44165, 
Jasperal:ee 61. II F 1709. 
Hans Dolmetscher, Allers/r. 6. 1 
Hans: Mechan!ker, Fasanenstr. 6: E_ , 
Hans Reichsb.-Angestellter, He1nrich-He:ne-S!r. 6. III 
Hans~Joachim, Dr, med., Fachar:1 für Haut- und Ge~ 
sch'.echlskrankheiten, . Wollenbutteler Str. 70. (W. 
Viewegstr. 10.) F 5132. . . . 
Hans-Walter, Fabrikdirektor ,. R., Heinr1chst_r. 34. 
Heinrich, Dreher, Liebknechtstr. 12. 
Hilde Wwe., geb. Kirchhoff, Kasernensir. 24. 1 
Hilde; Wwe., geb. Zorn, Har.~l?urge_r St~, 5. E 
Karl, Dr. m-ed., Facharzt fur Ch1rurg1e, Jasper-
allee 80. 1 f 3646. 
Marie, Frau, geb. Steinkrüger, Schreibbüro 1 Feuer-
bachstr. 5. ' 
Max F'nanzbeam!er, Gabelsbergerstr. 21. II 
;..... Otto', Arb., 5chöttlerslr. 16. 1 
Otto, Ffe:scher, Ludwigstr. 25. 
Otto Kutscher, Ekbertstr. 10. 1 
Otto: Schlosser, Salzdahlumer Sir. 204. E 
Paul, Buchdrucker, Merges.sfr, 6. E .. 
Wilhe'.m, Dipl.-Ing., Architekturburo, Reichenberg-
slra~e 3. F 91. 
Wilhelmine, Frau, geb„ Babucke, Allerslr. 36. II 
Schuften Fritz, Monteur, Marienstr. 24. III 
H ; Lokomotivführer, Donnerburgweg 39. = o~to: Kaufmann, Bei dem Gerichte 2~. II . 
schulfhe:s, Anneliese, Wwe., geb. Winter, Wtlhelm-
Bode-Str. 9. 1 
_ J kob Schlosser, Maibaumsir. l3. 
_ :arl, 'Geschäftsführer, Helgolandslr. 75. F 4963. 
Schullz, s. auch Schulz. . . 
Adolf Lehrer i. R., He1nrichslr. 14. E 
- Alberi, Schuhmacher, Leonh.ards\r. 22a. E 
Alf s Doimetscher, Hedw,gstr. 16. 1 
Alf~:d: Maurerpolier, Sielkamp 28 (Garten). 
Arlur, Arb., Volkmaroder Str. 40: 
Christei, Frau, geb .. H_orn, Marienslr. 33. 1 
Erich Kaufmann, Heinrichsfr .. 14. E 
Frieda, Frl., Altstadtring 20, IV 
Frieda, Frl., Hamburger Str ... 26. 1 . 
Friedrich, polizeiobers~krefar, Altstadtring 28. 
Gerhard, Schlosser,. LuJSenslr. 18. III 
G t Bauunternehmer Salzdahlumer Str. 2. III 
H~~/vDrogisf, Fal/ersleb~r _Sir. 24. F 2225. 
Hans, Dr. med., Facharzt fur Ha[s~, Nasen-, Ohren-
k khe'ten Hoheforwall 2a. 1 F 523. 
Hran v · rm' M-usikdirektor, Maschslr. 32a. 
H:~~~e,° Fr~u, geb. Redmerr Husar~nsfr, 48. ll 
Hermann, Dipl.-Physiker1_ Broclcenblick 5. 
J eh' Angestellter Bullenweg 93. 1 
/" ch'.m, L ndwirt Q~erumer Str„ 34. E F 4097. 
J~~an1~e's, 
6
kaufm. 'Angestellter, Neustadtring 4. 1 
K t Handelsvertreter, Scharnhorststr, 7_. 
L~rs~, Wwe,, geb. Gä_rfner, Am Magn-'fO~e 6. 
Margarefe, Wwe,, _Steinbrechersfr. 18. E 
Max Kaufmann, D1esterweg~tr. 5. E 
Otl ' Angestellter, Altstadlring 6. 1 
Ott~~ Schornsteinfeger~sf~., A~ ~lper Berg·e 13. 
Rich~rd, Klempner,. Hemnch-Bussrng-Sfr, 18. 1 
Ulrich, Jngen'.eur, ~,mmer~_annweg 14. 
Werner, Servierme1ster, K~rnerstr .. 22. 1 
Walter, orthopäpiemechaniker, Hddebrandslr. 7. 
Schul!ze, s. auch Schulze. . . 
A F I Brabantstr. 10. III 
- A~~;~le~ 'Wwe,, geh. Mey~r, Jaspera_llee 48. II 
Auguste, Frau, geb Wylz.isk, Harzstieg 8. E 
D . I Buchhalter, Saarbruckener Str. 206. 
0
f;~~ 'wwe., geb. L~hr, St.-lngber!-Slr, 57. 1 
Erhard, Rentner, Am, Turmsberge 2. 1 
Elsbelh, Wwe., Kreuzkamp~tr. 14._E. . 
Else, Frl., oberposhekrefar1n, Heinr1ch-Heine-Slr. 23. 
F Justizwachfme,sfer, Rebenstr. 6a, E 
F~f;d~ich, sch'.osser, Mif_telweg 10. III 
Gerhard, Arb,, Comen,usstr. 39, 1 
~chulz 
Schultze, Gerhard, Kalkulator, Wendenmaschstr ll 
- Gerhard, Koch, Hopfengarten 26. III · · E 
Gerhar~, Polizeiwachtmeister, Gneisenausfr. 6. 1 
Gerlrud, Frl., Pawelslr. 2. 
Ge_rlrud, Wwe., geb. Barisch, Altewiekring 41. III 
He,nz, kaufm. Angestellter, Sl.-lngberl-Str 57 
Heinz, kaufm. Angestell,'er, Sfegmannstr, io. · 
Helene, Frau, geb. Memers, Arminiusstr. 11. E 
Helene, Wwe., geb. Oomeyer, Liebigsfr. 1. 
Hermann, Arb., Maienstr. 4. E 
Hermann, Bahnarb., Kralenriede 41 E 
Hermine, Wwe., geb. Göpper, Jahnsfr. 17. 1 
Horst, Angestellter, Petrisfr. 7. E 
Käthe, Frl." Schriftleiterin, Wilhelmitorwall 8. E 
Karl, Be!riebswarf, Gunlherstr. 130. 1 
Karl-Heinz, Graphiker, Hildebrandstr. 45. 1 
Karl-Heinz, Lichtpauserei, Jasperal!ee 32. 
Karla~ Wwe., geb. Kreiense, Fasanenstr. 27, r 
Ludwig, Apofheker, Berliner Str. 100. 
Marie, Frau, Gemüsehandlung, Drasewitztwete 4, E 
M?rlha, Wwe., geb. Hengst, Leopoldslr. 21. E 
Minna, Wwe., geb. Bilhme, Allewiekring 37a 
Mon:ka, fr\., Pawelstr. 2. · 
Olga, Frau, Lüderlfzsh. 15. 
Otto, H'andelsvertreter, Altewiekring 35. '111 
Paul, kaufm. Angesfel:ter, Homburgstr. 44. E 
Robertr vorm. Buchdrucker, Comeniusstr. 41. III 
Rolf, Buchhalter, Juliusstr. 33a. 1 
Walter H:, Dr. med., Professor, Oberarzt, Bk Slaafsbk. 
u. Merkbk., P 3808, Peler-Joseph-Krahe-Slr. 5. f 103 
Schullze-Kummerl, Rolraud, Frau, geb. Herbst, Humboldt'. 
sfra~e 32. 1 
Schulz s. auch Schultz. 
Adele, Wwe., geb. Pabst, Thielemannstr. 7. 
Adolf, Schlosser, Wallstr. 4. 
Adolf, Stra~enbahnschaffner, Soarstr. 53. 1 
Agnes, Frl., Rathenaustr. 6. 
Agnes, Fr:.'. S~hne'derin, Hopfengarlen 6. II 
Albert, Pol1Ze1beamter, Grünstr. 7. III 
Albert, Schneiderei, Ludwigstr. 7. 
Alfred, Angeslelller, Hans-Jürgen-Sir. 21. III 
Alfred, kaufm. Angestellter, Siegfriedstr. 101. f 
Alfred, Arb., Howaldtslr. 6. IV 
Alfred, Kraflwagentührer, Kriemhildslr. 26. II 
Alfr~d, Werkzeugmacher, Eberlallee 47. 1 
Alwm, Tischlermsfr., Kr:emhildstr. 30. 11. f 2095 
Alw,ne, Wwe., geb. Krebs, Kromerslr. 15. III ' 
Anna, Frl., Holwedestr. 11. III 
Anna, Frl., Madamenweg 152. 1 
Anna, Frau, geb. Nickel, Theaterwall 12. III 
Anna, Frau, geb. Oldenburg, Wendenring 18. J 
Anna, Wwe., geb, Hennig, Danziger Str. 2. 
Ann~, Wwe., geb. v. Weil, Anferf'Jgung von Hand-
arbeiten, Holwedestr. 11. 
Anneliese, Fr!., Grünstr. 20. 
Anni, Wwe., geb. Sostmann, Am Augusttore 3. 
Artur, Elektromstr., Wendenmaschstr. 4. II 
August, sfädt. Ange'.tellter, Wendenring 40. III 
August, Kraftwagenfuhrer, Gifhorner Str. 128. 
Auguste, Frau, geb. lippow, Juliussir. 34. 
Auguste, Wwe., geb. Thiele, Saarslr. 53. 
Berta, Wwe,, geb. Binnewies, Grünstr. 20. 1 
Bertold, Heizer, Laffertstr. 6. II 
Bruno, Arb,, Bahnhofstr. 5. 
Bruno, Kellermeister, Lampestr. 5. IV 
Char!otte, Wwe,, gb. H_arfmann, im Fiscl,erkampe 42. 
C_har,otle, Wwe., gb. Hildebrandt, Gifhorner Str 180 
D1':nys, Buchhalter, Hohestieg 22. 1 · · 
Ed,_lh, Wwe., geb. Gabriel, Königsberger Str. 13. 11 
Ed.th, Wwe., geb. Hoppe, Campeslr. 24. 1 
Edmund, Techn:ker, Friedrich-Vo)gtländer-Str 21 1 
Eduard, Masd,ir;tist, Körnerstr. 26. 1 · · 
Ellriede, Wwe., geb. Hartmann, Maibaumstr. 16. II 
El1!abeth, Wwe., geb. Fricke, Maschplatz 8. t 
Eli,, Wwe., geb. Plumbohm, Schneidermslrn. Pelri• 
strofie 11. ' 
Elly, Frl., Steinhorstwiese 15. 
Elsbelh, Wwe., geb. Nietenthal, Grünstr. 3. II 
Eisa, Frau, geb. Hildebrandt, Freytagstr. 1. 
Else, Wwe., geb. Gordack CJtzenkal)'lp 2 1f 
Emil, Schmied, Sandgrube~weg 95. E · 
Emd, Stellmachermstr., Eichtalstr. 34. II 
Erich, Arb., Niedstr. 22. E 
Erich, Bahnarb., Hutfenstr. 4. 
Erich,_ Blumenbinder, Comeniusstr. 4. 
Er,ch, Buchhalter,· Kreuzkampslr. 17. E 
Erich, Oberpostinspektor, Goethestr. 12. III 
Erich, Verkaufsleiter, Wilhelm-Raabe-Str. 22. III 
Erna, Frl., Fasanenstr. 15. 
Ernst, Kraftwagenführer, Mühlenpfordtstr. 307. 
Ernst, Maler, Leihhausgang 1. II 
Ernst, Millelschul!ehrer, Humboldlstr. 326. 
Ernst, Schmied, St.-lngbert-Str. 28. E 
Ernst, Tischler, Grünsir. 17. II 
Ernst, Uhrmacher, Uhlandstr. 26. E 
Erwin, Kraftwagenführer, Bevenroder Str. 70 . 
Franz, Bofe, Sophienstr. 26. lf 
Franz, Klempner, Altewiekring 29. 
Franz, Lokomotivführer, Campestr 42 . 
Franz, Tischler, Freytagstr. 3. III · 
Fr~nzlska, V.fwe., geb. Escher, Basseslr, 11. E 
Frieda, Frl., Fallersleber-Tor-Wall 16 1 
Frieda, Frau, Humboldtslr. 13. 1 · 
Frieda, Wwe., geb. Schlinker, Mittelweg 9. E 
Friede!, Frl., Leonhardstr. 56 . 
Fr!ede_rike, Wwe., __ geb. Pecker, Steinbrecherstr. 25. 1 
Fr!edr:ch, vorm. Bottcher, Jahnstr. 27. 1 
Friedri_ch, Invalide, Sidonienstr. 5. II 
Fr~edr~ch, Kraftwagenführer, Friese weg 9. 
Friedr1ch, Malermstr., Leihhausgong 1. II 
Fritz, techn. Angestellter, Stegmannstr, 18. E 
·Fritz, Postass:stent, Karlslr. 62. II 
Ulaks. K'u,t1;a, Wwe., geb, Schrader 1 Burgerslr. 18. IV 
' e chsb.-Angeslellter, Friedensallee 40. 
NORDWESTBANK IN BRAUNSCHWEIG 




Schulz, Fritz, Schweißer, Bergstr. 1. 1 
- Georg, Direktor, Kase1 n.anstr. 22. 
Georg, D(., Staatsanwalt, Our.rumer Str. 35. f 751. 
Gerda, Wwe., geb. Former, Zeppelin,;;h. 1. E 
Gerhard Bankbuchhalter, Altewiekring 38. 
Gerhard'. Baumeister, Baugaschäft, Karl_str. 22 f 156. 
Gerhard, Verw.-Oberinspektor, Franz~Liszt-Str. 40. E 
Gertrud, Wwe., geb. Raddatz, Korfesstr. 35a. II 
GotHried, Zimmermann, Bergsir. 13. E 
Günter, Konditor, Halbeinstr. 24. II 
Günter, Mechaniker, Wilhelm-Bode-Sir. 36. E 
Gustav, Arb., Theisenstr. 24. 
Gustav, Buchhalter, Leonhardstr. 47. II 
Gustav, Kaufmann, Friedrich Wilhelm - Str. 24. III 
F 1745. 
Gustav, Schachtmeister, Wendenforwall 10, 
Guslav, z:mmermarin, Campestr, 48. E 
Hans, kau!m. Angesteliter, Sleiermarkstr. 11. 1 
Hans. Kaufmann (s. Hans Schulz. Schuhwaren• 
Großhandlung), Jasperallee 81. 
Hans, S.:rnität~r, Cheruskerslr. 12, II 
Schulz, Hans, Schuhwaren-Großhd. u. -Vertretungen, 
Reichsstr. 1-2. 
Hans-Georg, Werkzeugmacher, Klagenfuder Str. 4. 1 
Harry, Angestellter, Hochstr. 17/18. 
Hedwig, Frau, geb. Müller, Grünstr. 6. III 
Hedwig, Wwe., geb. Brückn1an~, Sandweg 1'4. ll 
Hedwig, Wwe., qb. Czarnowsk1 1 Donnerb.-1rgweg 25. 
Heinrich, Arb., Forstsfr. 46. II 
Heinrich, städt. Arb., Humboldtsfr. 20. II 
Heinrich, Arb., Uh!andstr. 34. E 
He'.mich, Vorarb., Hamburger Sh. 52. 
Heinz, Angestel!ler, Hagenrlng 19. E 
Heinz, kaufm. Angestellter, Te'chstr: 1. _E 
Helene, Wwe., geb. Klein, Altew1ekrin,g 37. II 
Helene, Wwe., geb. Klingenberg, Berliner Str. 53. 
Helene, Wwe., geb. Räuber, Blumenhandlg., P 77062, 
Corneniusstr. 4. E 
Helene, Wwe., qeb. Sekrdzek, Cyriaksring 53, III 
Helmut, Bäcker, Kreuzkampslr. 21. 111 
Helmut, tngen\eur, Luisensh. 15. II 
Henri, Dr. med. vet., prakf. Tierarzt, P 40108, Celler 
Stra~e 124. II F 560. 
Herbert, Elekfromonfeur, Friedensallee 50. 1 
Herbert, K<lufmann, Königsfieg 10. 
Herbert, Lagerverwalter, Gertrudenstr, 33. E 
Hermann, Angestellter, Wendenring 8. E 
Hermann, Bc1hnarb., Husarenstr. 56, E 
Hermtinn, Rentner, Virchowstr. 40. E 
Hermannt Schlosser, H,1ns-P'orner-Str. 35. 1 
Hermann, Schne'der, He:nrichstr. 31. 111 
Hermann, vorm. Schneider, Nietzschesfr. 3. E 
Hermunn, Schwei~er, Salzd<lh:ume_r s:r, 15. HE 
Herta, Frau, geb. Wagner, Altew ~kring 38. 1 
Hilde, Wwc., qeb, Schulz, Harzsheg 5. 11 
Hilde, Frau. geb. Stern, Melanchlh_onstr. 13. III 
Hildegard, Wwe., geb. Hischke, Cömpestr. 38. II 
Hildegard, Wwe., geb. Riebe, Friedrichsthaler Sir. 42. 
Horst, Fleischer, Stadtblick 11. 1 
Hugo, Biickermstr., Ekbertslr. 17. 1 
lrmgard, Fr!., Wilhelm-Raabe-Str. 8. 
lrmgard, Fruu, Saarbrückener Str. 159. 
lrmgMd, Frau, geb. Bültner, Siegfri~dsfr_, 62. 1 
Jouch'm, Dr. med. dent, Zahnarzt, S1egfnedsh. 51a. 
(W: Nr. 58. E) F 2959. 
Joach·m, Student, Bevenroder Str. 143. 
Johann, Lokomotivheizer, Heilbergstr. 20. II 
Joh,innd 1 Frl., Martha~tr. 14, 1 
Joharrna, Wwe., Mille!weg 88. 
Joseph, Landwirt, H(1qenring 13. 
Julia, Wwe., geb. Fischer, Ritterstr. 21. H II 
Julius, Zimmermann, Viewegsfr. 34. 11 
Kad, jun., Arb., Weinbergsir. 9. E 
Karl, sen., Arb., Weinbergstr. 9. E 
Karl, vorm. Bäcker, Nuf~bergsfr, 5, 1 
Karl, Bahnarb., Nordsfr. 3. II 
Karl, Dreher, Virchowstr. 1. 1 
Karl, Elektriker, Kurzekampstr. 8. E 
Karl, Fräser, Heinrichstr. 36. E 
Karl, Lehrer i. R., Wilhelrn-Busch-Str. 5. 1 
Karl, Monteur, Celler Sir. 78. E 
Kar\ 1 Schneiderei, HuHensfr. 9. t 
Karl, Werkmeister, Cheruskerstr. 55. 1 
Karl-Heinz, Angestellter, Weinbergstr. 1. 
Karl-Heinz, Polizeibeamter, Siegfriedslr. 108. II 
K.aroline, Wwe,, geb. März, Honrofhstr. 4. 
Karo:ine, Wwe .. , geb. Kerkau, Juliussfr. 6. 1 
Katharina, Frl., Marthaslr. 14. 1 
Klemens, Postbetriebsassistent, Honrothstr. 4. E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 31. 
Kurt 1 Arb., 1n den Ro'ienäckern 11. E 
Kurt, Dachdecker, Kä!berwiese 42. 1 
Kurt, Malermslr., Holb"einslr. 24. II [F 1687] 
Kurt, Oberpostinspektor, Wilhelm-Busch-Sir. 6. 1 
Kurt, Reichsb.-Zugführer, Riedestr, 8. II 
Kud, Schlosser, Kreuzsh. 70a, ll 
Kurt, Schlosser, Oststr. 8. 
Kurt, Schlosser, Rittersir. 19. II 
Lilli, Frau, geb. Porsiel, Broifzeiner Str. 68. 
Lisbeth, Frl., Uhlandstr. 12. 
Marga, Frl., Andreeplatz Sa. 1 
Margarete, Wwe., Beckinger Str. 10. 
Margarete, Wwe., geb. Al!ner, Saarstr. 53. E 
Maria, Frl., Campestr. 7. II 
Marie, Wwe., Am Turmsberge 12. 
Marie, Wwe., Madamt.nweg 24. 1 
Marie, Wwe. 1 Ufers.Ir. 2, V 
Marie, Wwe., Br.-G!iesmarode (Garfenverein Pap-
peiberg, Garten 118). 
Marie, Wwe., geb. Schulz, Karl-Marx-Sir. 31. E 
Marie, Wwe., geb. Sommerfeld, Riddagshäuser Weg 8. 
Martha, Wwe., Celler Heerstr. 38. 
KU rt Ach i 118s Großhandlung l.sanitä~ Ga<'.U:W~ijerleitungsbcd:: 
Salzdohlumer Straße 190. J. femspre~her Nr. 
26 
Schulz, Martha, Wwe., geb. Falk, Sophienstr. 21. 1 
Martin, Dreher, Karrenkamp 10. E 
Martin, Händler, Simonstr. 8. II 
Max, Maurer, Frankfurter Str. 1·6, ll 
Max Schulz & Co. (K.-G.) X Gro~handlung techn. 
u. elekfrotechn. Bedarfsartikel; P, h. Ges: Fritz Gru~ 
nert, Bk Nordwbk. u. Slaalsbk., P 3247, Kasernen-
sfra~e 31. E F 530. 
Meta, Wwe., geb. Schulze, Rosenstr. 7. 1 
Minna, Wwe., geb, Meyer, Berliner Str. 62. 1 
Minna, Wwe., geb. Prössel, Hamburger Str. 259. II 
Minna, Wwe., geb. Regenhardl, Eberfallee 57. 1 
F 3422. 
Olga, Frau, Friedrichstr. 47. 
Otto, Friseur, Sophienstr. 35. E 
Otto, Hausmeister, Cyriaksring 10. 
Otto, Malereibetrieb, Hans-Porner-Sfr. 23. II 
Otto, Rangierauherler, Broi~zemer Str. 27. E 
Otto, Versicherungsinspektor, Steinbrecherstr. 27. III 
Otto-Heinrich, kaufm. Angesfellfer, Brodweg 21. E 
Ottomar, Angeste!ller, Wöhrdenweg 31. 
Paul, fechn. Angestellter, Lönsstr. 9. 1 
P'au!, Arb., Bassestr. 9. 
Pdul, Buchhalter, Fasanenstr .. 27. 1 
Paul, Kraftwagenführer, Uferstr. 70. 
Paul, Rentner, Fasanenstr. 14. III 
Paul, Transporfgeschält, Wöhrdenweg 31. F 4418. 
Refnhold, Klempner, Kreuzstr. 5. II 
Reinho'd, Stel!macher, Leopoldslr. 1l. III 
Reinho'd, Tischlermstr., Allewiel<ring 41. (W: Karl-. 
stra~e 46. E) F 4581. 
Richard, Flelschermstr., Schö!kestr. 1. 
Richard, Reichsbc.,hn~ekretär, Königsberger Sir. 16. E 
Robert, Arb., Schunlerstr. L III 
Rudi, Kesselschmied, Petriforwall 4. 
Rudolf, Arb., Danziger Sir. 2. 1 
Rudolf, Klempnermsfr., Kohlmarkt 17. 
Sieqfried, Bankangestellter, Feuerbachstr. 5. 
Soph:e, Wwe., Berliner Sir. 37. E 
Sophie, Wwe., geb. Thies, Hoheslieg 12. E 
Stan'slawa, Wwe., geb. Sob'k, Salzdahlumer Str. 54, 
Stephan, kaulm. Angeslellfer, Tunicasfr. 15. II 
Theodor, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 7. III 
Wally, Wwe., geb. Franke, Damm 1. III 
Waller, Arb., Hochstr. 4. II 
Wa!fer, Bäckermstr., R'ddaqshäuser Weg 32. E 
Walter, Bahnarb., Landstr. 10. 1 
Walter, Dreher, G!iesmaroder Str. 52. 
Waller, Dreher, Helmholtzstr. 8. II 
Wolter, Elektromstr., Wendenring is. 1 
Walter, Eleklrojllonfeur, Hamburger Sir. 20. II 
Walter, Heizer, Bertramsfr. 28. 
Walter, Maler, Nuliberqslr. 13. 
Walter, Polizeioberinspektor, Nordstr. 6, t 
Waller, Schlosser, Tuckermannsfr. 7. 1 
W,1lter 1 Schlosser, Wendenring 16. II 
Walter, Sfeinme!z, Wachholfzsfr. 18. 
Waller, Verwaltungssekrefär, Wi!helm-Bode-Sfr. 26. 
Werner, Reqienmqsra1, Herzoqin-Elisabeth-Str. 90. J 
w:lhelm, Bautechniker, Ho!wedestr. 11. E 
Wilhelm Kellner, Saarbrückener Str. 193. 
W"lhelm, Tischler, Viewegsfr. 15. 1 
Willi, Arb., Kreuzstr. 5. E 
Willi, Schlosser, Riddaqshäuser Weg 23. II 
Willi, Schlosser, Wi:helmshavener Str. 40. E 
Willi, Sch!ossermsfr., Eschenburgsfr. 1', 
W"lli, Schlossermstr., Sl.-lngbert-Sfr. 55. 
W\(\y, Schmiedemstr., Kra!enriede 26. E 
Wolfgang, Handelsvertreter, Hagenring 47. 
Schulz-Mül!ensiefer, Hans, Handelsverfret., Saarbrückener 
Stra~e 180. 
S,chulz-Taftenpach, Hannes, Architekt und Bildhauer, 
Friedr'ch-Wilhelm-Sfr. 37. IV 
Schulze, s. auch Schulfze. 
Adolf, Dachdecker, Br,-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 107). 
Adolf, Kraftwagenführer, Hutlillern 6. H 11 
Agnes, Wwe., Mandelnstr. 5. 1 
Agnes, Wwe., geb. Pabst, Wabestr, 9. 
Agnes, Wwe., geb. Wolt, Milfelweg (Webersche 
Sandgrube). 
Albert, techn. Angeslellfer, Campest,. 206. E 
Albert, Arb., Nibelungenplatz 31. E 
A:berl, Maurer, G:fhorner Str. 127. E 
Albert, Maurer, Saarbrückener Str. 146. 1 
Albert, Werkmeister i. R., Madamenweg 10. 11 
Alfred, Arb., Kreuzstr. 109. 1 
Alfred, Schriftsteller, Scharnhorsfslr. 13. 
A:fried, Chemiker, Aulorsfr. 3. 1 
Alma, \J../we., geb. Sellinger, Petrislr. 10. 1 
Alwin, Lehrer i. R., Rudolfstr. 4. 1 
Alwin, Sd1!osser, Mauernstr. 9. 
Alwine, Wwe., geb. Prönnecke, Salzdahlumer Str. 20. 
Anita, Frl., lso!destr. 41. 
Anna, Frau, geb. Ebeling, Saarbrückener Str. 105. E 
Anna, Frau, geb. Malthis, Neuer Kamp 2. 
Anna, Wwe., geb. Brandis, Wiener Str. 16, 1 
Anna, Wwe., geb. Körner, Walkürenring 51'. E 
Anna, Wwe., geb. Lilzau, Kastanienallee 58. HE 
Anna, Wwe., geb. Schuhmann, Alfewiekring 38a. E 
Anna; Wwe., geb. v. Weil, Bugenhagensfr. 2. II 
Arno, Dipl.-Kaufmann, Odastr, 11. E 
Arno, Dreher, Husatenstr. 70, 
Artur, Bauer, Unter den Linden 11. E 
Arfur, vorm, Grundstücksmakler, OlfermJJnnsfr. 12. E 
Artur, Reichsbahnbeamter, Memeler Str. 7, 
August, vorm. Bäckermsfr,, ßevenroder Str. 35 E 
August, Buchhalter, Madamenweg 16. 1 
Augus1, Maurer, Friedrichstr. 14. E 
August, Reichsbahnlademeisfer, Friedridutr. 14. E 
August, Rentner, Bugenhagenstr. 19. 
Auguste, Frl., Pläfterin Adolfslr 26 
.. , ... ,-.. , .. · . ·.· , .. , 
. . . . - .. .. Schulze, Bernhard, PostangeSlellter, 
Magnikirche 1. III .. -Str. 16, E .. 
Bernhard, Tischler, Hans-Judrger Fuhrgeschafl, 
ßeda, Wwe., geb. Burg or' 
Wiesental 6. Sir 6. 11 
Bruno, Angestelller, Karl-Morxtr. 8. II 
Bruno, Polizerbeamter, EkbertsSt 27 . IV Bruno, Schneider, Frankfurter r. 
~orl 6d,ulJt iafflf.:u 1 
§· prok- Fr 
(lnh: Werner u. Egon Dollega p 282 41, 
Gertrud Niedhold), Bk Slaatsb ·• Keramik, 
1 Kristall, Spezialhaus für Porzel an, ,hirre 
Kunstgewerbe, Gebrauch•,9~:ri,htungen 
Hole e1 28 Brautausslatiungen -
63 
f 47 
d \er Str. 1 · Münzstr. 15 und HelmSle __.,,,. 
----------:--::;-, str. 51· _,_~ St -Ingbert· häo••' 
Char!ofte, Wwe., geb. Jalz~ci~lhake, Riddags 
Char.otte, Wwe., geb. St 76, 
Weg 73. 1 „ f St -Ingbert- r44 1 Dora, Wwe., geb. Mork~ra e,n friedridlsfr1cr 'e 
Dorothee, Wwe., geb. Jo,~nsoe' Viewegsfr, 
1 
• # 
Dorothee, Wwe., geb. K~hlk !lütfenweg 25c.t,eohaoet 
Eberhard, Re.chsb.-lnspe 1or, Alte Kno 
E:fr:ede, Frau, geb. Harnmann, E ,
1 sfraije 11. 1 u. 11 .. Tischlerwe9 7• 8g 43. 
Elisabet\,, Frau, geb. Kuh_nether sandgrubenW 
Elisabeth, Wwe., geb. Gun ' 
Else, Frl., Neustadtring 10. II 
Else, Frl., Ollermannstr. 6. E II lh ndlun9• 
Emma, Frl., Neustadtrin~ 1~- Lebensmitte a 
Emma, Frau, geb. Wei,an ' 
1 
138, 1 
Kreuzsir. 90. d Bevenroder S {i' 
Emma, Wwe., geb. Eckhar C riaksrin9 53. 
Emma, Wwe., geb. M~1er, losensfr. 2s. II 
Emma, Wwe., geb. M_uller, arl-Marx-Sfr. 23, 
Erdmann, vorm. Schmied, _K kring 58. III • 
Erich Angeslellfer, Altewre 
Erich: Dipl.-Ing., Richfers\r. 12_6.kersfr. 26- H 1 
Erich Elektromonteur, Gers ac
2 
E 




Erich Schlosser, Celler Heers r. 
Erich' Tischler, Celler Str. 43, E 
4 
II 
Erich'. Werkhelfer, Vor der B~r~w~g 75, 
Erich, Zimmermann, .. S~rndgriet~esfr. 4. 111 




g, G Rankesfr. 1, E: 
Ernst, kaufm. Angeste ter, 3, E 
Ernst, Modelltischler, Vog~lss~;g13. E 
Ernst, vorm. Vorarb., Borsig 2 III . 
Ewald, Elektriker, Howald_lSlr. io. E 4, 1 n' 
Ewald, Schneider, Kralenried\zemer Sfr. 23 dgrub• 
Felix, techn. Angestellter,. 8h01 wärfer, san 
Ferdinand, Reichsb.-Wetc en 
weg 43. rsche Str. 1, 
Franz, Mechaniker, \-\anno~fr 77. 
Franz, Rentner, Ensdorfer 'an 14, V 95, 
Franz, Schrillsetzer, Hohefor~ 21. II dter ~fr. 
- Franz, Werkmeister, Kramers r. r Heimste 
Frieda, Wwe .. , geb. Engellenn~ 'walde 28· ·n•' 
Frieda, Wwe., geb. Müller, Asenstr. 19- aerl1 
Friedrich, Amtsg~richlsrat, LurPapierhandlg„ 
40
, 1 
Friedrich, Buchb1ndermS tr. u. arten 
Sfra~e 31. F 130. Hopfen9 g, 
Friedrich, Maschineninspektor, nhandiU" 
F 3974. . Sfahlw•re 2473• 
Friedrich, Messerschm,ed;
11 
u~lr. 35, II) f 
Hintern Brüdern 37. (W: t er 21. III 
Friedrich, Monfeur'.. Geyso~:·hestieg 12, 
Friedrich, vorm. Pfortner, Berge 12, 
Friedrich, Vorarb,, Am Olper •terstr. 5. er 18• 
Friedrich, Zuschneider, Johan~• idbleekdn9 
Fritz, Behördenangesfe_llter, e 
77
. 1 
Fritz, Bohrer, Hildeshe,rn~r \';- f964• 
Fritz, Dreher, Ensdorler 5 r. 1 • 1
,2. E 
Fritz, Einrichter, KreuzstrK 1tHinfie-Wef 4964, Fr:tz, Ga,rfenbaub~lr,eb, h,"r dstr 7, III 6• 
Fritz, Geschäftsführer, U an · erko(IIP 
Fritz, Kellner, Korfesstr. 24 · E f!aschendreh 
Fritz, Kraftwagenführer, Amt 
4
7 E 
Fritz, Polsterer, Ensdorfer 5 r. 
5
· E 
Fritz, Werkmeister, ßahnhofst r. d~r str, 84· 
Gerhard, Kaulmann, G\iesmaro 
0 rt W. Schutzed "'are~· e . Spiel• ul'I arf 
Löwen-Automatend1en5t, f'ttenbed 
2 Automaten - Gast\ a6 r 338 L __ ____!L:..~an~!..:e~r...:,:K..;a:;..;.m;.....-:--
1 35 111 Gerfrud' Frl., Fasanenslr. 67. Heinrichsfr. 13'. 
Ger\rud, Wwe., geb. Ehle\5' Millelriede
2 
II 
Gerfrud, Wwe., geb ... Schu zHermonnsfr. ' 
Grete, Frau, geb. Marfen, 
Grete, Frl., Sieglindslr. 24. 1 
1 
111 
Gretel, Frou, Schlo~s\r. 2. 1 Uhlandstr, ' 
Grell, Frau, Schneide'.rnstrn., 
16
. II 




Gustav, BauaJfseher, Korfesst · 
Gustav, Gärtner, Karlstr. 45. II 
9110
_ II 
Gustav, lnva:ide, Cammannstr.h slstr. 13, \\I 
Gusfav, Justizsekretär, S~arn orE 
266 
Gustav, Landwirt, Kleine Str./· Sir, 32, 
Hans, Dipl.-Ing., Wilhelm-Bo :; 
H K f J allee · 
' 
H. ~,~r"o '~"er Schnellw.g.ag.e:hpJ1d~I, I · .. . . b_ü_~_~t für I a Fabrikate in 'I' 
-· '_' Buifenw•
962 
, .,_~ ··f,•S • ,.· , .,."."' ,\0~Waag·en: Aufsch,nittschneide-Maschinen cG 
Fernruf 1877 Reparatur·-Eil8 ienst Kuh I schränke, -vitrinen u. -anlagen http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schumann -fJIJ:t+li:fflllllll s-;;---==== M t Frl Allerstr. 15. IV Schulze, Wilhelm, Angestellter, Bismarckstr. 4. 
- ffze, Hans, Wachmann, Husarenstr 76. II Schulze, e~rg~:f eC:he,,;~itzslr. 9. II Wilhelm, Bürovorsteher i. R., Fosanenstr. 29. t 
_ Hans-Erwin, Buchhal!er Husarensfr 76 II - Margar i9' F ·, geb Brandstätte, Am Flaschen- Wilhelm, Fltesenlegerei, Karlstr. 18. F 1908 
_ H ahs-Joach1m, Jurisf, sa'arbruckener
0
Sfr.' 233. 1 F 3910. Marga~e e, ,;au,, · ' W!'.helm, Invalide, Wilhelm-Bode-Sh. 38. II · 
Hedwig, Frl., Molfkesfr 6 II dreher atp F · geb Heil Allerstr. 36. II Wilhelm, Kaufmann, Madamenweg 175. 1 
ff edwig, Frl. Riddagshdu;e, Weg 9 II Margare e, /au, 6. König Wilh.-Raabe-Sfr. 18. III Wilhelm, Kral!wogenführer, In den Rosenäckern 15. E 
Hedwig, Ww'e., geb. Erxleben, Wabestr. 25. II Margareli9' '::,:/' e~e ·geb. R·enneberg, Hamburger Wilhelm, Präsid~nf, p 40371, Fasanenstr. 56. I F 2304. 
einr,d,, Arb, Bassesft 16 E Margate e,N w ' Wdhe!m, Schwe1fJer, Steinsefzerweg 6, 
' • · Sfra~e 45 · W b Rosenlhal Wilmerd,ngsfr, 13. Wilhelm, Zählerprüfer, Karl-Marx-Sfr. 9. III 
l5 Jahre 
1933 @ ,, . Biophar 1948 
lleinricli Schulze 
F Fabrik Pharm. kosmetischer Prilparate 
~nz-Liszt-Straße 3 F 3286 
Heinrich 
He!nricl,: Kralfwagenführer, Altstadtring "t7. II 
Heinrich Maurerpolier Hamburger Sir. 45. 1 
Hejnr/ch' Privatmann, Hugo-Luther-Str. 55. .. 
Weg 2_ ' Re1chsbahnzugfuhrer i. R., He1mstaf!en-
Heinricl, Schi 
Heinri h' osser, Tunicastr. 2. E 
Heinri~' Tischler, Salzdahlumer Sfr. 214. E 
Heinz ' Yorarb,, Maienstr. 3. ll 
f 3070 Dr. med., prakf. Arzf, p 54294, Molfkestr. 13. E 
Heinz·D h 
Heinz' S rh er, Heidbleekanger 18. 
Helen' c !osser, Frieseweg 7. E 
Helene, Wwe., geb. Bauer, Maschplatz 17. 1 
Helen:• ~we., geb. Fricke, Husarenstr. 26. 1 
Heirnut' S we., geb. Schriever, Uhlandstr. 9. E 
He!rnuf• Wchlosser, ComenJUsstr. 3. IV 
Henni ' achter, Sehunterstr. 6. III 
Herbe,,fWwe., geb. Rudolph, Leonhardslr. 32. III 
Herbert' Arb., Saizdahlumer Str. (An der Rohrwiese 4). 
Herbert' Elektriker, Hungerkamp 1. 
Herbert' ~jliner, Leopoldsfr. 23. H E 
Herbert' empner, Ekbertsfr. 10. 
Herbert' ~hnleur, Otlwe,Jersfr. 2. II 
Herber{ e rer, He'.enenidr. 10. 
Henna ' Schlosser, G,fhorner Str. 127. 1 
Hern,a~~, Abtedungsledet, Walkurenr1ng 51, E 
Henna ' Arb., Goslarsche Str. 85. 
Herrn no, Baukontrolleur B1enroder Weg 37 • E 
Hern,:~~' Jusflzsekretar, 'Hans-Porner-Sfr, 10. E 
"'-- Henna ' Kaufmann, Hedw1gsfr, 9. II 
HerJn nn, Kraftwagenfuhre,, An der Schule 6. E 
Hern,:~~• Maschinist, Langedammsfr. 17/18. II 
Herrna ' MaLJrer, Tun1casfr. 17a. 11 
Hermann, Monfeur, Brollzemer Str. 231, II 
Herrna nn, Pastor i. R., Fasanenstr. 67. t 
ffern,ann, Postschaffner, Wallsfr. 18. II 
lanc1i,h°"• Reichsb.-Oberlokomot1vfuhrer 1. R., Me-
..__ Hern, onstr. 3. III 
Hiid ann, Verwalfungsbeamfer Virchowsfr. 37. II 
Hors~~~t:, W":"e,, geb. Beuer~ann, Am Kreuzteiche 5, 
HtJbert nd wirt, Maschsfr. 4. 
lrrnga d kaufm. Angestellter, Broifzemer Str. 247. 1 
lrn,ga;d, ~rl., Steinbrechersfr. 27. E 
lrn,garci' rau, Ensdorfer Sir. 32. 
Johann ' Wwe., geb. Dürkop, Gernofsfr. 13. E 
Johann a, Frau, Rosensir. 16. II 
..__ K&the Wwe., geb. Kraemer, Hultenslr. 11. lt 
Karl ka rl., Helenenstr. 27. t 
..__ Karl' k ufm. Angestellter Hedwigslr. 13. II 
Kart' aufn,. Angestellter' Jasperallee 45. E 
..__ Kar!' ;ohm. Bahnarb., He'nschelstr. 14. 
Ka,1' a nhofsverwalter Gos'.arsche Str. 2. 
Kat/' Vorm. Bauleiter, R'euferstr. 2. I 
K,.,r', i,
0
°fsvermielung, Bürgerpark (Scherbelberg). 
Kar/ Fi klromonteur, Karls!r. 78. 
Kari' I' 015cher, Kreuzsfr. 84, E 
Kar/' Kraser, S,egmundstr. 11. II 
Karl' Kaufmann, Im F,scherkampe 1. E 
KcHf' S aufrnann, Wendenmaschsfr, 14. E Karl 
Schulz tulze X Lebensmittelhandlung (lnh: 
..__ Karl Ni' p 58643, Im Fischerkampe 1. E f 3295. 
Ka,1' p aurer, Wallst,. Hl II 
Karr' R°fierer, Madamen,;.,eg 32. II 
Kqr/: S eht_rier, Messeweg 27, E 
::: Kar/ 5f"tlei/er, Altstadtring 52. II 
..__ Kar,', w• kenb_ahnfuhrer, Leonhardsfr. 54. 1 
i<c1rl„fi .er meister, Le,bnizp)atz 9. 
Klara ~11z, Schlosse,, Schiffweilerstr. 6. f 
::: ~::;:: Gg:b~ti:n~;~:h~:~;•e;t"i"t~):'.° 
670 1 
Kla,a' y/u, geb. Mundt Hochstr. 8. E 
-.. Kurt,' In ;e:, geb. Strecker, Kralenriede 33. 
Kurt, M;letireur, Brunnenweg 7. 1 
Kurt 5 r, Her,schelstr. 14. 1 
..__ Ku,1; s~~0ter, Hugo-Luther-Sir. 29. E 
Kurt, iec!, macher, tJtzenkamp 9. III 
Kurt, Ti ch~iker, Dudweilersfr. 21. E 
liria, 'Nw er, Wabestr. 9. 
Lina W e., Ensdorler Sir. 22. lt 
..__ Li:b~th we., geb. Richter, Leopoldslr. 23. II 
Lisbeth' Frau, geb. Gie~ler, Bohnenkamp 8. 
Lisbeth' ~au, geb. Märtens, Welfenp(afz 15. II l0 u!s, ~or we., geb. ~re~ner, Neuer Weg 3. 
ou1s v rn. Arb„ He1nrichstr. 6. II 
Ludv,lg o;m. Dreher, Rudolfstr. 3. f 
Lu;,. W rb., Bevenroder Str. 123. E 
Lu;,.' W We., Wolkürenring 46. II /de 
stra~~ 50We., geb. Genf, Handelsverfretungen, lso -M.• d · F 3977 
Margarete, we., geb, Teiwes s'urgersfr. 14. IJ Willi, Arb., Dürersfr. 30. IV 
Margarete, Vf;/ 0 ·• ge ·6 Vahlberg, Wi:helm-Bode- Willi, Fuhrunternehmer, ~aarsfr. 67. 
Margarete, we., ge · Willi, Gesch6ftsfGhrer, Mefhfesselstr. 68. E 
Sfrarye 5o. 1 b Th" lemann Leihbücherei, Völk- Willi, Koch, Koh'.markf 5. 1 
Margot, Frau, 9~.· H ie_Jürgen~Str. 19. ff) Willi, Kupferschmied, MasLJrensfr. 1. E 
linger Str. 55· (b ·s h~~s Heinrichslr. 36. 1 Willi, Kutscher, Rosenstr. 2. II 
Maria, Frau, ge ·. .a er,28 II W'.l/i, 0echaniker, Mandelnstr. S. 1 
Marie, Fr!., Altew.~dc nnp 3 ' 1 Willi, Pol:ermeisfer, Kreuzkampsir, 14. E 
Marie, Frl., GerSfaH ers r. G~slarsche Str. 76. 1 Willi, Polize'.wachtmeisfer, Ensdorfer Str. 78. 
Marie, Frau, geb. Ri~:lka, Lenaustr. 16. II Willi, Spritzbetrieb, Saars_tr. 116. E 
Marie, Frau, geb. . k 1 8 1 W1ll1, Techniker, Lohengnnstr. 5. 1 
Marie, Wwe., Ha~en:~l e Memeler Str. 40, Willi, Werkmeister, Kreuzstr. 116. II 
-Marie, Wwe., g:b: c{;aftSchunlerslr. 42. II Schulze-Fielitz, Wolfram, Prokurist, Goethestr. 1. 111 Marie, Wwe., g 6 S k w"fz Zuckerbergweg 26. F 2446. 
Marie, Wwe., ge6 , 5~c e ,/ e'kbertstr. 5. Schu_lze-G:ggel, Eberhard, kaufm. Angestellter, Berliner Marie, Wwe., ge · rh:ver C riaksring 60. II Stra~e 526. 
Marie, Wwe., geb. 1 ie3s, E Y Schulze-Vellinghausen, Helene Frau Löwenwall 8 
Martha, Frl., ~~:~~sn:fr. ·6a. III Schulz~k, Hans, Hande!sverlreter 1 
1
Saarb;ückener Sfr. 66~ E Martha, Frl., b 8 „ sing Bültenweg 71a. II - Lu,se, Wwe., geb. Müller, Sandweg 9. 
Martha, Frau, 9~ · F~hsek:nal 11. Schulzky, August, Baugeschäft, SchlofJplatz 5. (W: ln-
Marfha, Wwe., md nweg 104. fanferiestr. 9.) f 3038. 
Martha, Wwe., M:b a;~rchardt, Kastanienallee 706. II Schuma, Hans, Dreher, Friedrichstr, 25. II 
Marfha, Ww_e., <;J R. Bültenweg 25. Schumacher, s. auch Sd,uhmacher. 
Max, fng~nieur ~ah-~hofsfr. 5. Albert, Huusmeisfer, Helmstedter Str. 36. 
Max, Sch,osser, Hamburger Str. 258, . . Alfred, Arb., Tannhäuserstr. 6. E 
Max, Schlosse~, h· Frau The.a Grobecker X Tapisserie, Anna, Wwe., geb. Ostermann, Hugo-Lufher-Str. S. 
Max Schulzii n · K rzwaren (fnh: Wwe. Dorolhea Arno, Kaufmann, Feldstr. 3. E 
Wei~-, Wo - u.L muke) Alfewiekring 29. f 3985. Berta, Wwe., Spifzwegsfr. 12. 
Grobecker, geb. b e B hr~ns Harnburgsir. 4. E Elsbeth, Diakonisse, Helmstedter S••. 3Sa. 
Mefa, Wwe,, 91 · K~euztei'che 1 Emilie, Wwe., geb. Meyer, Nu~bergstr. 16, 1 
Minna, Wwe., mb Knoke Chadoftenhöhe 27. II Emma, Wwe., geb. Heil, Gutenbergsfr. 34. II 
Minna, Wwe,, geb. N'ema~n charloffensfr. 7. 1 Erna, Frau, geb. Schütte, Tristanslr. 6. J1 
M'.nna, Wwe., 9:6: sd1ulz, Helrnstedter Sfr. 166. 1 Er_nsf, .Maschinenme'.ster~. Pippelwe.~ 60/61. 
Minna, Wwe-,A~ e,tellter, Ekberlsfr. 8. II Fr.edrrch Schumacher, Mobelwerkstatfen, G. m. 6. H. X 
Ofto, kaufm. 0 9,,ldsfr. 17 II G--eschf_: Frie.dr:ch Schumacher, Blumenstr. 6-8. F 2485. 
Otto, Arb„ Lee:~bergsfr. 9. )1 Fr1edrich 1 T1schlermsfr., Luisenstr. 23. 
Otto, Arb" W ' Gertrud, Wwe., qeb. Geschke, Tannhäu!':ersfr. 8. 
Heinrich, Ingenieur-, G/iesmaroder Str. 128. II 
Heinrich, Tischler, Karl-Marx-Sir. 7. III 
Hermann, Ingenieur, Chemnifzsfr. 4 E 
Hermann 1 Kammermusiker, Büftenweg 75. E 
OUo ScJ1ulze x 
Darm-, Innereien-., Gewürz- und 
Fleischwaren-Großhandlung 
F 5190 




Oflo, Kaufmann, efschm1ed, L1mbeker Str. 17. II 
Otto, vorm, Kess 'ter Dachdeckerweg 6. 
Otto, Lagek~;r~~b~rsfr. 30. 
Offo, Opf1 . ' ter Husarensfr. 68 . 
Otto, Pol1ze1m~sab;l,bergersfr. 23. III 
OHo, Revisor, . oterei 18. 1 
Otfo, Schach~:h;~~:~r,K Kralenr ede 20. E 
otto, vsd.m· derei Ekber!slr. 20. 
Otto, ne, c Maschplalz 8. E 
Otto, Schwe1,,e;, R Andreeplatz 1. II 
Otto, Stadlra; '· K;hlmarkt 18. III 
Otto, Techn, e_r, Am Walde 28 1 
Otto, Werkme!sfer~rmann, Ensdorler Str. 8. E 
Otto, vorm. 21mm Sie i,ndstr. 10. II 
Paul, Befrieb~ederSalzd;hlumer Str. 212 
Paul, Dachde er~trisfr, 5, 
Paul, Re~tner, p Kreuzkampsir. 4. l 
Paul, Sch.osser, b Lutzelberger' Nurybergstr. 50. 
Pauline, wwe., g:rkluhrer, Jul,ussfr. 5. II 
Phrlipp, vorm. W An esfellter, Am Olper Berge •1. E 
Re nhold, kauf:n, Jier Am Bulten 2. 
Richard, Biergrory'xn Bie;g,oryhandlung (lnh: Richard 
Richard Schulze_ fen 2 F 3720. 
schu:ze), Am Bu~hemiker (s. Leonhard Ahrens), 
Richard, Dr., 4173 
Wollmarkt 2. f Biuchersfr. 2. III 
Richard, Fle,scher, f hrer Madamenweg 161. 1 
Richard, Kra!twagren K~stan'renallee 70c. E 
Richard, Sch,osse ' Saizdahlumer Sir. 213. f 
Richard, schloss~r, Donnerburgweg 48. 
Robert, Prokur,s 'schunterslr. 3. E 
Robert, Ren/net Hamburger Sir. 20. II 
Rudolf, Elektr, er, Heckenweg S. 1 
Rudolf, Klempn~, ·ed Hohenblitk SO. 1 
Rudolf, Messe11\. :J:1er 'Bahnhofstr. 5. Rudolf, Mode ch,s b Herzogin-El,sabeth-Str. 89. 11 
Rudolf, Postla ar6 ·;org-Woi•ers-Str. 13. 1 Rudolf, Rentner, Ensdorler Str. 78. E 
Rudolf, Schlosser, b Kassel, Karl-Marx-Sir. 19. 1 
Sophie, Wwe~, 9;eb. Bressem, Honrolhstr. 11. 1 
Therese, Ww ., B1smarcksfr. 9. II 
Ulrich, Student, old- u. Silberankauf, Vor der Burg 12. 
Waldemar H., G 16 ) f 758. 
(W: S1egfriedstr., ~r Parksir, Sa. 
Walter, Bauinge~~~bergsfr. 38. 
Walter, Dreher, ender Rolandsfr, 18. E u. 1 
Walter, Gesdtdlf~~•:nmeis'ter, Feuerbergweg 52. E 
Walter, H,lfsmas "r hrer Gutenbergslr. 34. III 
Walter, Krafiwa~t;, u Fasa
1
nenstr. 38. 
Walter, Mechanl b' Goslarsche Str. 64. 1 
Walter, Postla_char ·;1, Wendenlorwall 22. 
Walter, Schn• 1t"r luhrer Salzdahlumer Str. s. 1 
Walter, Stra~en a;ennhandlu'ng, Nut,bergs!r. 45. E 
Walter, Tex/ij:"f Beckinger Sir, 9. II 
Werner, Den hts' her Bassestr. 16. E 
Werner Schu mac ' 
Hermann, Regierungsoberinspektor i, R., Friedens-
a/lee 27. 
Hermann, Tischler, Kreuzkampsfr. 18. II 
Hugo, Monteur, Berl:ner Str. 104. E 
Karl, kaufm. Angestellter, Spifzwegsfr. 12. 
Karl, vorm. Mechaniker, Gliesmaroder Str. 45. II 
Karl, Steinhauer, Korfesstr. 5. !J 
Karl, Straf}enbahnHihrer, Kastanienallee 706, 1 
Klarar Frl., Viewegsfr. 13. E 
Kurt, Postfocharb. 1 Heinrichsfr. 1 S. IV 
Margarete, Wwe., geb. Paland, Odasfr. 11. II 
Meta, Wwe., geb. Schulze, Sf.-lngberf-Sfr. 76. 
M'nna, Wwe., geb. $leege, Sfeinbrecherstr. 13. 
Offo, Arb., Bürgersir. 17. HE 
Otto, sfädf. Baural, Heitbergslr. 2. E 
Otto, Polizeisekretär a. D., Wilhelm-Bode~Str. 20. II 
Ollo, Schlosser, Obergstr. S. S 1 
Otto, Vermessungstechniker, Gliesmaroder- Sfr. 45. II 
Paul, Bankbuchhalter, Comeniusstr. 13. E 
Rainer, Bahnpolizeibeamter, Theisenstr-. 41. 
Rudolf, Elektriker, lampestr. 9. /lt 
Rudolf, Messerschmied, Allersfr. 35 . 
Walter, Ingenieur, Comeniusstr. 35. E 
Walter, Sch'.osser, Döringslr. 8. II 
Wanda, Wwe., geb. Sta~el, Hagenring 49. II 
Wilhelm, Händler, Broitzemer Sfr. 151. 1 
Willi, Arb., Rischkompweg 46. 
Schumann, s, auch Schuhmann. 
Albert, Kraftwagenführer, Saarbrückener Str. 244c. 
Albert, Reichsbahninspektor, Brunnenweg 8. 
Alfred, Oberingen:eur, Brunnenweg 8. 
Alvilda, Frl., Richterstr. 2. 
Alwin Schumann X Handelsvedretungen (lnh: A,win 
Schumann), P 36421, Madamenweg 173. E f 1406. 
Alwin, Handelsvedrefer, Madamenweg 173. 
Anna, Wwe., geb. Mafocha, Lampesfr. 9. E 
Arfur, Wachmann, Bergsir. 8. E 
Augusf, Oberpostschaffner i. R., Heilbergsir. 33, IJ 
Berta, Wwe„ geb. Sassenberg, Katharlnensfr. 8, 
Bertofd, vorm. Sanitätsmann, Kälberwiese 55, J 
Erich, Arb., Eddastr. 16. 
Erich, Rangiermeisfer, Lampesfr. 7. J 
Erich, Versorgungsanwärter, Richfersfr. 2, 
Ernst, Kaufmann, Olfermannstr. 10. II 
Frieda, Wwe., geb. Kilian, Ekber!str. 16. 
Fritz, Geschäftsführer, P 61447, Stolzesfr. 14. E F 549, 
Fr;tz, Ingenieur, Finkenherd 4. II 
Fritz, Reichsb.-Zugschaffner, Uhlandsfr. 17. 1 
Gerhard. Klempner, Neunkirchener Sfr 43. 
Hanna, Wwe., Kasemensfr. 22. III 
Heino, Buchhalter, Bienroder Weg 19. 1 
Heinrich 1 Angesfel!fer, Bruchtorwall 12. 1 
Heinrich, vorm. Arb., Bertramstr. 66. 1 
Heinz, Heizer, Brnifzemer Str. 10. 
He\ene, Wwe„ geb. Behrens, Kleine Campestr, 1. 
lda, Wwe., geb. Jessen, Richtersir. 3. E 
Karl, vorm. Dreher, Bugenhagenstr. 12. E 
Karl, Kaufmann, Madamenweg 173. E 
Karl, Kaufmann, Ouerumer Str. 28. 
Karl, Konstrukteur, Virchowstr. 1. 1 
Klara, Frl., Jasperallee 41. III 
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Schumann, Kurt, Banksekretär, Riddagshäuser 
Weg 18. 
Kurt, Dr. phil., Dipl.-Handelslehrer Stolzestr. 14. 1 
Luise, Frau, Saarbrückener Str. 239.' 
Martha, Frau, Jüde\str. 48. E 
Martin, Brennmeister, Bankplatz 5. II 
Minna, Wwe., geb. Nowak, Laffertstr. 6. E 
Minna, Wwe., geb. Wöbbekind, Karlstr. 66. 111 
Otto, Schlosser, Kreuzkampstr. 23. \ 
Otlomar, Postinspektor, Geysostr. 21. 
Paul, Schlosser, Lampestr. t. III 
Pela, Frl., Richtersir. 2. E 
Robert Schumann X Handlung mit Leinen- u, Baum-
wollwaren, Wäsche- u. Bettenaussbttungen (lnh: Ernst 
Gronemeyer), Bk Nordwbk., Berliner Str. 57. 
Walter, Arb., Pfälzersfr. 83. E 
Waller, Kaufmann, Zimmerstr. 27. 
Walter, Schlosser, Ekbertsfr. 9. III 
Waller, Werkmeister, Korfesstr, 35. II 
Wanda, Wwe., geb. Stassel, Scharnhorsfslr. 12. 
Willi, Invalide, Hultenstr. 12. II 
Willi, Handelsvertreter, Bk Merkbk., P 44695, Franz-
Liszt-Str. 38. · 
Willi, Maler, Virchowstr. 1. III 
Willi, Mechaniker, Bugenhagenstr. 12. E 
Willi, Mechaniker, Luisenstr. 13. E 
Schumm, August, vorm, Schleifer, Marienstr, 14. II 
- Karl, Former, Gertrudenstr. 9. II 
Schumüller, Alfons, Schlosser, Herzogin-Elisabeth-Sir. 22. 
- Josef, Maurer, Herzogin-Elisabeth-Sh. 22. E 
- Paul, Arb., Kastanienallee 21. E 
- Paul, Schm:ed, Herzogin-Elisabeth-Sir. 21. E 
Schunck, Norbert, Kaufmann, Mühlenweg 1. 
Schunder, Erich, techn. Zeichner, Pippelweg 70. 1 
Sehunke, Hugo, Polizeimeister, Karl-Marx-Str. 24. II 
- Karl, vorm. Arb., Hugo-Luther-Sir. 55. II 
Schunter, Else, Wwe,, geb. Bömke, Maschstr. 50. H 1 
Hermann, Polizeimeister, Warndtstr, 5. E 
lda, Wwe., Karl-Schmidt-Sir. 7. 11 
Otto, Stra~enbauwärfer, Fasanenstr. 45. II 
Sehuntermann, Otto, Heizer, Masuren3h, 4. 1 
Schupka, Ernst, Arb., Helmstedter Sir. 20, 
Schuppe, Eleonore, Wwe., Madamenweg 20. III 
- Elsbeth, Frl., Lehrerin i. R"' Kle'.ne Campestr. 2. l 
Hedw'g, Wwe., geb. Kreuzer, Husarenstr 57. 1 
1 
Helene, Wwe., geb. Brakel, Röntgenstr. 4. 
Karl, Bankkassierer, Sack.ring 48. E 
Otto, Schweif}er, Amsbergslr. 1. E 
Waller, Arb., Hopfengarlen 12. III 
- Wilhe'.m, vorm. Arb,, Siegfr'.edstr. 91. E 
Schuppert, Fritz, Baugeschäff, Baubüro: Ackersir. F 889. 
Schur, Bernhard, Student, Karb'r. 26. 
- Juliana, Frau, geb, Matz, Vor dem Holze 6. 
- Oto, Tischler, Madamenweq 8. II 
Schwabe, Ernst, Schachtmeister, Morienstr. 7b. 
- Georg, Fleischermstr., Freyastr. 35. E 
Gustav, Fleischer, Rudolfplatz 3. II 
Gustav, Kraftwagenführer, Jahnstr. 18. 1 
Gustav, Rentner, Rudolfstr. 12. 
Hermann, Korbmachermstr., Allerstr. 12. 
llse, Wwe., geb. Seeleib, WendentTlaschstr. 23. 1 
Kur!, Kraftwagenführer, Rudollplatz 3. III 
Lieselotte, Frau, geb. Uhde, Humboldtstr. 16. II 
Ludwig, Geschöftstührer, Gutenbergstr. 10. l 
Luise, Wwe., geb. Pechhahn, Mühlenstr. 14. 
Martin, Dr. phil., Lehrer, Bortfelder Stieg 6. E 
Margarete, Frau, geb. Kempe, Saarstr. 28. 1 
Nanny, Friseurmeister'.n, Allerstr. 12. 
Otto, Maurer, Maschplatz 17. E 
Waldemar, Fleischer, Rühmer Weg 79. 
Schwach, Georg, Tapezierer, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
richtenkaserne). 
Schwache, Kurt, Sattler, Karrenkamp 9. 
- Pauline, Wwe., geb. Nötschke, Mastbruch (Garten-
verein Elmaussidit). 
- Reinhold, Buchbinder, Am Augusttore 4. \ 
Sehwachenwalde, Char\otte, Wwe., Griepenkerlstr. 11. E 
Schwacke s. auch Schwake. 
- Gertrud, Wwe., geb. Ebeling, Landstr. 6. II 
Otto Schwncl.:.e x 
Juwelier 
(lnh: Wwe. Gertrud Schwacke, geb. Ebeling, 
Otto Schwacke und Henna Schwacke), 
Bk Merkbk., P 182 76, Schießpassage. F 2691. 
Otto, Kaufmann, Landstr. 6. II 
Schwaebe, Karl, Uhrmacher, Richard-Sfrau~-Weg 4. 
Schwärze!, Wiili, Baumeisler, Be·-1enroder Str. 92. E 
Sehwahn, Oswald, Buchhalter, Richfersfr. 15. 1 
Schwaingruber, Fritz, Maurerpolier, Altewiekring 70. III 
Schwake s. auch Schwacke. 
- Luise, Wwe., Saarbrückener Str. 85. 
- Martha, Wwe., geb. Ulrich, Rennelbergstr. 7 .. 111 
Schwalbe, Albert, vorm. Drechsler, Celler Str. 43a. II 
- Friedrich, Mechaniker, Neustadtring 8. II 
- Otto, Dreher, Honrothstr. 3. ll 
- Walter, Schlosser, Rosensir. 10. III 
Schwalenberg, Fr.tz, Leihbücherei, Ehrenbrechtstr. 1. 
(W: Wilhelm-Busch-Str. 15). 
Meta, Wwe., geb. Wiekerl, Wilhelm-Busch-Sir. 15. 
- Waller, Leihbuchhandlung, Ehrenbrechhlr. 1. (W: 
Wi'.he'.m-Busch-Str. 15. 1 
Schwanneke, s. auch Schwannecke. 
- Anna, Wwe., geb. Siebert, Schil\erslr. 1. III 
Jul_ius_ Sch";"'anneke X Handelsvertretungen (tnh: 
Heinrich Be,!er u. Frau Gertrud Beller, geb. Heinxe), 
P 36898, Mollkestr. 14. F 15•1·. 
Luise, Frl., Rebenstr. 24. 
Martha, Frl., Rebenslr. 24. 
- Paul, vorm. Theatermeister, Rebenstr." 24. 
Schwantes, Emma, Frl., Howaldtstr. 2. l 
Er_nst, Reichsb.-Betr[e,bswart, Harzstieg 38. 
Hddegard, Frl., Husarenstr. 52. \ , 
Schwardge, Walter, Fleischermstr., Fasanenstr. 27. 1 
Schwanz, A!win, Friseur, Frankfurter Str. 264. E 
- Anni, Wwe., geb. Lieder, Wilhelm-Bode-Sir. 41- l'I 
Schwark, Berta, Wwe., geb. Zenthofer, Schulstr. 2. 
- Fritz, Reichsb.-Schaffner i. R,, Bugenhagensfr. 12, 1 
- Offo, Schlosser, Schulstr. 2. 
- Robert, Tischler, Steinriedendamm 16. 
Sehwart, Paul, Arb., Le"bnizplatz 4. 11 
Schwarting, Kurt, Handelsvertreter, Blücherstr. 1. 
von Schwortz, Edgor, Versicherungsvertreter Wilh--
Bode-Str. 23. · ' 
Schwartz s. auch Schwarz. 
Arno, Kaufmann, Hänselmannstr. 2. l 
- E~_nst, Reichsb.-Zuglührer, Bültenweg 4. 11 
- Kathe, Wwe., geb. Egge\ing, Hennebergstr. 7, 
- Konrad, Reichsb.-Zugführer, Sandgrubenweg 94, 1 
Schwartz-Arnyasy, lvo, Bildhauer, Ferdinandstr. 2. 1 
- Mathilde, Dr. med., Kinderärztin, Wilhelmitorwall 3l• 
(W: Ferd'nandstr. 2.) F 4091. 
Schwatz s. auch Schwartz. 
Adolf, Arb., Korfesslr. 6. 11 
Albert, Maurer, Kapellenslr. 7. III 
Alois, Maurer, Spitzwegstr. 25 II 
Anna, Frl., Schne'derin, Riedestr. 9. 1 
Anna, Frau, geb. Hagemann, Wilhelm-Bode-Sir. 29• 
Anni, Frau, geb. Meyer, Saarstr. 121. 
August, Bahnarb., Wachholfzslr. 2. 1 
August, Musiker, Salzdahlumer Str. 13. 1 
Auguste, Wwe., geb. Bli~, Siedlerweg 19. II , 9 
Auguste, Wwe., geb, Slrohmeyer, Leipziger Str. 12 · 
Berta, Wwe., geb. Kugel, Saarbrückener Str. 86. 1 
Betfo'.d, Buchhalter, Berliner Str. 63. 
Bruno, Oberpostsekretär, Altstadtring S. II 
Charlotte, Frau, geb. Sander, Celler Str. 17. III 
Eduard, Dreher, Marienstr. 13. 
Elsbeth, Frl., Luisenstr. 23. 
Else, Frau, geb. Ahrends, Madamenweg 1-14. 
Erich, Atb., Am Turmsberge 8. 
Erich, Mechan:ker, Pestalozzistr. 22. 1 
Erich, Schlosser, Saarbrückener Str. 86. 
Erna, Wwe., geb. Fechtner, Berliner Str. 36. 1 
Ernestine, Wwe., geb. Peges, Fasanenstr. 56. E 
Ernst, Angestellter, N'.etzschestr. 3. 1 
Erw:n, Maurer, Thielemannstr. S. ·.t 
1 
Sehuran, Auguste, Wwe., geb. Bondzio, Nuf}bergstr. 13. 
Schurek, Georg, Dachdeckerei, Lauterbacher Str. 9. 
- Georg, Schmied, Hermannslr. 2. III 
- Marie, Frau, geb. Schlaberq, Sandgrubenweg 96. 
- Wilhelm, vorm. Lagerhalfer, Karl-Schmidt-Sir. 20. 1 
Schwall, Lorenz, Mourer, Hermann-vcin-Vechelde-
Erwin, Schlosser, Echternstr. 7. E 
Franz„ jun., Maurereibetrieb, Leipziger Str. 129, 1 
Franz, Vorarb., Frankfurter Sir. 292. II 
Schuricht, Gerhard, Klempner, Saarslr. 44. E 
Gerhard, Techniker, Beckinger Sir. 4. 1 
Hugo, vorm. Bildhauer, Saarstr. 44 E 
- L:sa, Frau, geb. Stein, Berliner Str. 54. 
Schur:g, Elisabeth, Frau, geb, Huber, Lebensmittelhand-
lung, Water:oostr. 17. F 3283. 
Kurt, Bankkassierer, Waterloostr. 11. E 
R"chard, Lagerist, Wolfenbütteler Sir. 4. E 
Schurlies, Fritz, Schlosser, Dieste'.bleek 9. 
- Rober1, Waagen-Ausbesserungswerkstatt Diestel-
bleek 9. ' 
Schurz, Dorothea, Frau, geb. Eisfeld, Siegfriedslr. 25. II 
- Fritz, Mechaniker, Am Tafelacker 1. II 
Schurzky, Hi'.degard, Wwe., geb. Hepner, Madamen-
weg 44. II 
Schuschke, Heinz, Buchbinder, Bertramsfr. 42. 
Schuseil, Ursula, Wwe., geb. Leitold, Allerslr. 10.'111 
Schus,er, Adolf, Koch, B'.enenstr, 4. 11 
Schustek, Johann, Arb., Hugo-Luther-Sir. 19. E 
Sd,uster, Anneliese, Wwe., geb. Lindemann, Karren-
kamp 10. 1 
El'.a, Frau, geb. Wächter, Süf}warenhand\g., Hedwig-
slra~e 9. 
Emil, Sekretär, Bernerstr. 2. 111 
Emil, Stadtsekretär, Friedrichstr. 29. 1 
Erich, Kaufmann, Hans-Porner-Str. 30. E 
Erika, Frau, geb. Anders, Waterloostr. 19. 11 
Straße 33. 
Schwaller, Johann, Ingenieur, Comeniusstr. 26. E 
- Paul, Postinspektor, Hagenring 16. E 
Schwalke, Paul, Tischler, Wolfenbütteler Str. 79. 1 
Schwalm, Bruno, Kaufmann, Leonhardstr. 31. 
Elsbeth, Frau, geb. Roabe, Honde!ager Weg 6. 
Gerhard, Bautechniker, Hennebergstr. 17. 
Karl, Ofensetzer, Schöttlerstr. 2. E 
Marie, Frau, geb. Haack, Celler Str. 78. II 
Reinhold 1 vorm. Töpfer, Dudweilerstr. 20. E 
Robert, Phototechniker, Celler Str. 78. II 
Sehwarnbock, Karl, Polizeiwachtmeister, Am Anger 10. 1 
Schwan, Franz, Arb., Wachholtzstr. 19. E 
Schwandner, Maria, Wwe., geb. Altmann, Hamburger 
Stra~e 248. III · 
Schwandt, Elisabeth, Frl., Villierstr. 1. II 
Emma, Wwe., geb. Geil, Rudolfstr. 7. II 
- Franz, vorm. Schlosser, Jahnstr. 17. II 
- Otto, Handelsvertretungen, Freyastr. 69. 
- Walter, techn. Angestellter, He\enenstr. 32. 1 
Schwanecke, Erika, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 94. III 
Schwanenberg, Walter, Bauer, Osterbergstr. 13, E 
von Schwanenflügel, Wilhelm, vorm. Arb., Frankfurter 
Straf)e (Gartenverein Moorland), 
- Wilhelm, Arb., Sophienstr. 13. 1 
Schwanent:ügel, Konradine, Wwe., geb. Homburg, Grof}e 
Slra~e 7. 
Frieda, Frl., Riedestr. 9. 
Friederike, Wwe., geh Titzel, Mastbruch 4a. 1 
Friedrich, Obst- u. Gemüsehänd'.er, Hagenmarkt 13, 
(Marklhalle). (W: Reichsstr. 29. E) 
Fritz, Kaufmann, Tannhäuserstr. 20. 
Georg, Elektriker, Friedrid,s.fr, 45. 1 
Georg, Gärtner, Stadtb:ick 5. 
Georg 1 Kraftwagenführer, Heinrichstr. 5. 
Georg, Sch(osser, Robert-Koch-Sh. 6. II 
Gertrud, Frl., Fasanenstr. 56. E 
Gertrud, Wwe., geb. Unverzagt, Vil\ierstr. S. E 
Gustav, Kellner, Goslarsche Str. 79. 
Gustav, Maurer, Kralenriede 64. 9 
Gustav, Reichsb.-Weichenwärter, Hugo-Luther-Sfr. c. 
Hans, Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 30. f 
Hans, Reichsb.-Lokomotivführer, Göttingstr. 18, E 
Hedwig, Wwe., geb. Dunst, Wabenkamp 3. f , 51 
Hedw:g, Wwe., geb. Piethek, Wilhelm-Bode-Sfr. . 
He:nrich, Elektromonteur, Am Turmsberge 38, 
Heinrich, ~ch'osser, Gänseanger 1. 
Herbert, Mü'.ler, Merziger Str. 14. 
Hermann, jun., Maurer, In den Langen Äckern 23,
3
E E 
Hermann, sen., Maurer, In den Langen Äckern · 
Hermann, vorm. Werkme;ster, Lönsstr. 7. 1 
Herta, Frl., Siegfriedstr. 63. 1 
Friedrich, Waagen-Ausbessen.:ngswerkstatt, Lange- Schwanert, Martin, Schlosser, Theis'enstr. 23. 
Schwanitz 1 Herbert, Verwaltungsinspektor, Siegfried-
Herta, Wwe., geb. Zander, Am Turmsberge 38, E 
Hubert, Kaufmann, Sied\erweq 19. II 
lise, Wwe., geb. Andreas, Alhtadlr:ng 49. 1 
lrmgard, Frau, geb. Schulz, Cyriaksring 10. dammslr. 8 (W: Altewiekring 36). F 3061. 
Gustav, Heizer, Korfesstr. 35d. 
Hermann, vorm. Lichtspieltheaterbesitzer, Saarsfr. 69. 
Hugo, Prokurist, Allerstr. 38. 1 F 276. 
Karl, Mechaniker, Ratsbleiehe 1. 
Karl, Reichsb.-Helter, Helmstedfer Str. 24. II 
Theodor, sfäc\t. Angestellter, Friedrichstr. 51. II 
Willi, Werkführer, Limbeker Str. 24. E 
Schulzkus, Georg, Gmtsfätte, (Zur Eiche), Kirchplatz 1. 
- Rudolf, Schlosser, Gliesmaroder Str. 54. III 
Schw~b, Anton, Arb., Hermannstr. 2. E 
- Friedrich, Uhrmachermstr., Leopoldslr. 17. E 
Uhrmachermelster und Juwelier 
Münzstraße 8, neben der Feuerwehr 
- Wilhelm, Monteur, Madamenweg 41 1 
Schwabe, Alfred, Eisenbahnbetriebs'leiter Berliner 
Straße 106. 1 ' 
stra~e 119. E 
- Waller, techn. Zeichner, Nu~bergstr. 43. E 
Schwanke, Arno, Baumeister, Kieler Str. 34. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Diedrich, Ebertallee 60. 
Hermann, Schriftsetzer, Riddagshäuser Weg 10, 1 
Otfo, Schlosser, Ebertallee 61. II 
Willi, Schneider, Ebertallee 60. E 
Schwannecke s. auch Schwanneke. 
Dina, Wwe., gb. Bührig, Heimsiedler Str. 21. 1 
Erich, Bäckermslr., Leipziger Str. 49. E. F 310. 
Ferdinand, vorm. Elektromonteur, Husarenstr. 22. 1 
Fredrich, Arb., He'.msledter Sir. 21. 1 
Konradine, Wwe., geb. Bührig, He\msfedter Str. 21. 1 
Margarete, Wwe., geb. Schlimme, Uhlandstr. 6. 1 
Minna, Wwe., geb. Beck, Freyaslr. 64. E 
Rudi, Arb., Jahnstr. 7a. II 
Sclnvannecke & tJo. x 
Vermittlung von Grundbesitz u- Hypotheken 
Grundstücksverwaltungen 
(lnh. Olle Kelle und Herbert Wallstab), 
Bk Vol ksbk P 739 22, Lachmannstr 10, F 3069 
Johannes, Fabrikar.t, Jasperallee 66. 
Johannes Schwarz, Kommanditgesellschaft X lngen_ie~~ 
büro. P. h. Ges: Johannes Schwarz, Jaspera\lee · 
F 4931. 
Karl, Kellner, Goslarsche Sir. 37. II 
Karl, Pförtner, Karl-Schmidf-Slr. 8. 1 
Karl, T'.schlerei, Spielmannslr. 6. (W: Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 23. II) 
Karoline, Wwe., Heimsiedler Str. 147. II 
Kurt, Schlosser, Lohengrinstr. 25. III. 
Marga, Frau, geb. Schnadtke, Lehrerin, Spitzweg-
sfra~e 29. II 
Maria, Frau, geb. Klapper, Goethestr. 14. 1 
Maria, Wwe., geb. 1mm, Am Magnitore S. ll 
Marie, Frl., Cyr:aksring 44. E 
Marie, Wwe., geb. Langermann, Tuckermannstr. 2. E 
Martha, Frau, geb. Filtz, Korfesstr. 16. II 
Martha, Frau, geb. Kollmeier, Nuijbergstr. 2. II 
Meta, Wwe., geb. Heilmann, Altstadtring 34. 
Minna, Wwe., geb. Wendel, Melanchthonstr. 11. E 
Otto, Reichsb.-Werkmeisler, Limbeker Str. 24, 1 
Richard, Landwirt, Gudrunslr. 41. 
Robert, Invalid", Helmstedter Str. 147. 
Rudo!f, Friseur, Am Walde 8. 
Rudolf, Gärtner, Madamenwea 81g. 
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Schwießelmann 
~chwarz, Rudolf, Kroftwagenführer, Nußbergstr. 2. Schweda, Franz, Dachdecker, Wi!hclmstr. 42. Schwennen, Boy-Erk, D:pl.-lng., Sehunterstr. 2. E 
Hans, Angestellter, In den Langen Äckern 43. 1 Walter, Stel'.macher, Br.-Ouerum (1r Luftnachrichten-
kaserne, Block 6), - Konrad, Re:chsb.-Helfer, Bienroder Weg 17. E 
Boy Erk Schwennen & Co. (K.-G.), X Erzeugnisse der 
Kunststein-Industrie, P. h. Ges: Boy Erk Schwennen; 
Ges.-Prok: Herbert Neuhaus, hier, und Karl Weis-
hoff in Hannover, Sehunterstr. 2 u. Bohlweg 70. 1 
Walter, Wachmann, Spitzwegstr. 4. 11 - Marie, Wwe., Lauterbacher Str. 26. 
Werner, Dr. med., Facharzt für Orthopädie, Löwen-
wall 23, f 3744. 
- w·lhelm, Dreher, Heidehöhe 3. 
Werner, Maurer, Fr'.eserllJr. 13. 
Schwede, Richard, Arb.,, He:11\holtzstr. 4. E 
,_ Wi:helm, Rentner, Geysostr. 1. 
Schwennsen, Christian, Dipl.-Ing., Am Hasselfeiche 6. E 
Schwentke, Anna, Frl., Kurze Str. 5. 1 
Wilhelm, Kassierer, Wilhelm-Raabe-Str. 18. E 
Wilhelm, Obersteuerinspektor, Körnerstr. 28. 
Willi, Arb., Hopfengarten 16. II 
Schweder, Walter, Bankbevollmächtigter, Fasanenstr. 27. 
Schwedhelm, Alfred, Kraftomnibusvermietung, Helm-
- Eduard, Schneidermstr., Ros".nstr. 8. II 
,- Wi!he\mine, Frau, geb. Sorge, Kurze Str. 5. 1 
Schwenzfeier, Eduard, Baumeister, Gorch-Fock-Sfr. 9. 
Schwenzner, Ernst, Postschaffner, Broilzemer Sh. 230 
(Baracke 13). 
Willi, Arb., Im A'.ten Dorfe 2. 
Willi, Former, Mergesstr. 17. 
Willi, Garfenbaubetr;eb u. Samenhandlung, Vogel-
sang 6. E f 996. 
Willi, Maurer, Bassesfr. 6. 1 
Willi, Schlosser, Rudollslr. 3. III 
Willi, Vorarb., Reichsstr. 22. • 
Willy, Kaufmann, Siedlerweg 19. 
Schwarzbach, Louis, Schmiedemstr., Holwedestr. 2. 1 
Schwarze, August, Arb., ~rnsf-Amme-Str. 27. II 
- Emmi, Wwe., geb. H1,mar, Hopfengarfen 23. E 
Erich, Drogenhandlung {Siegfried-Drogerie), Sieg-
frieds\r. 109. E (W: Nr. 108. II) 
Erich, Kraftfahrzeugausbesserungswerkstatt, Ham-
burger Str. 235. (W: Wendenmaschstr. 4. E) f 4932. 
Ernst, kaulm. Anqestellter, Hildebrandstr. 44. 1 
Erwin Maurerpolier, Alte Knochenhauersfr. 2. III 
fried~ Wwe., geb. Engel, Wilhelm-Busch-Str. 15. E 
Friedr{ch Schwarze X Heizungs- u. Kühlanlagen, 
Isolierungen {lnh: Frau Frieda Schwarze, geb. Engel; 
Prok: Friedrich Schwarze), P 43928, Wilhelm-Busch-
Stra~e 15. 
sledter Sir. 160. [f 5179] 
· "Urnnonia • Lloyd" 
tOmnibus-11\e{febüto 
Ältestes Privat-Geschäft 





Br.-Melverode, Leipziger Straße 52, f 3166 
Heinrid,, Transportgesd,äft, Leipziger Str. 52. E 
f 3166. 
Marga, Frau, geb. Schwedhelm, Mönchstr. 5. 
Paula, Frau, qeb. Schulz, Kraftomnibusvermietung 1 
P 62246, Leipziger Sir. 52. f 3166. 
Schweppe, Elisabeth, Wwe., geb. v. Sfrombeck, Wilhelm-
Bode-Str. 5. III 
Schwer, Heinz, Gastw:rtschaft (Wartburg), Friedrich-Wil-
helm-Sir. 27. F 3080. (Gästehaus Wartburg: Rennel-
bergstr. 5.) . 
Schwerdt, Heinz, Dr., WirtschaHsberater, Jasperallee 54. 1 
- Hermann Schwerdt X tikörfabrik u. Weinhand-
lung (lnh: Suitbert Kremer), P 11575, Bültenweg 67 
u. Sack 10. f 483. 
Karl, vorm. Sattler, Borsigstr, 23. E 
Schwerdtfeger, s. auch S~wertfeger. 
Albert, Abteilungsleiter, Kurzekampslr. 3. 
Anna, Wwe,, geb. Jürgens, Melanchthonslr. 11. 1 
Berta, Wwe., Ebertallee 26. 
Bertold, Mechaniker, Hedwigstr. 16, E 
Charlotte, Wwe., geb. Kohlstock, Sandweg 14. 11 
Eduard, Sattlerei, Gifhorner Str. 63 E 
Elsbeth, Frau, geb. Mi'.kau, Siedlerweg 19. 1 
1 Schwerdtleger, Erich, Vulkanisier-Werkstatt, Hagen-
ring 26. (W: Richterstr. 23.) 
Fritz, Sch'.osser, Thielemannstr. 2. III Fritz, Kaufmann, Celler Str. 122. III 
Gerfrud, Frau, geb. Töpke. Sackring 45. 1 
Heinrich, Gärtner, Bevenroder Str. 6. 1 
Johanne, Frl., Feuerbachstr. 2. 
Josef Dreher, Madamenweg 29, 
Karl,
1
T:sch\er, Broitzemer Str. 10. II 
Karl Tischlermstr., Broitzemer Str. 10. II 
Marie, Wwe., geb. Hayder, G!ückstr. 2. II 
von Schwedler, Lydia, Wwe., Wendenr\ng 16. 
Schwedler, Fritz, Postlacharb., Jagdstieg 13. 
lda, Wwe., Hultenstr. 11. IV 
Heinrich, Rangiermeister i. R., Rosensir. 15. II 
Helene, Wwe., geb. Fleige, Berliner Str. 87. E 
Henr'.ette, Wwe., geb. Wachsmuth, Kastanienallee 65. 
Hermann, Abteilungsleiter, Hedwigstr. 16. E 
Hermann, vorm. Arb., Celler Heersfr. 31. E 
Karl, Rentner, Hilsstr. 26. 
Otto Fleischermslr., Kreuzstr. 102. E f 4666. 
Otto' Vorarb., Ensdorler Str. 16. E 
Pau\
1
, Dr., Betriebswirfschaft!er, Jahnskamp 4. 
Richard, Eisenbahninspektor, Celle~ Heerstr. 56. l 
Rosa, Frau, geb. Gudehus, Hans-Jurgen-Str. 17. E 
Rudolf, Pfarrer, Bernerstr. 3. 1 217,5. 
Sophie, Wwe., geb: Thürnau, S1egft1edstr. 102. 
Walter, Fräser, Brodzemer Str_. 10. 
Schwarze, Walter, Glaserme,ster, Bäckerklint 8. 
f 2817. 
- Wilhelm, Betriebsleiter, Thälmannslr. 30. 
Schwarzenau, Hermann, Obergärtner, Ernst-Abbe-
Weq 3. II 
Schwarzenberg, Fritz, Angestellter, Cheruskerstr, 38. 
Gertrud, Wwe., qeb. Schatz, Mozartstr. 1. III 
Karl-Heinz, Schlosser, Frankfurter Str. 18. E 
Lu'se, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Margarete, Wwe., geb. Hagedorn, Roonslr. 8. S. II 
Walter, Angestel:ter, Lauterbacher Str. 34. 
Ado:f Schwarzer X Fabr:kat'~n von Gurken-Konserven 
u. Sauerkra1..1t {lnh: Ado.f Schwarzer), Ottenroder 
Stra~e 11. F 1554. 
Schwarzer, Adolf, Konservenfabrikant, Ottenroder Str. 11. 
F 1·554, 
Albrecht, Bahnarb., Hagenring 44. IV 
Antonie, Wwe., Madamenwcg 2. E . 
Ernestine, Wwe., qeb. Scholz, Kastanienallee 52. 
Friedrich, Arb., The'scnsft. 27. 
Heinrich, Arb., Leonhardstr, 34. II 
Josef, Maurer, Herderstr. 16. II 
Kur! Invalide, Alter Hol 1. 
Kurt: Sch'.osser, Kannengie~erstr. 32. 
Kurt, Sch'.osser, Sehunterstr. 16, III 
Margarete, Wwe., geb. Sempert, Eschenburg-
straße 8. 1 
Maria, Wwe-i geb. Mich'.er, Hagenring 19. III 
Marie, Wwe., Messeweg 16. E 
Oskar, Dreher, Sandgrubenweg 107. 
Otto, vorm. Maurer, Reuterstr. 4. E 
Paul, Arb., Gifhorner Str. 180. 
Paul, Mechaniker, Am Flaschendreherkamp 9. 
Schwarzianeck, Paul, Kraftwagenführer, Celler Str. 74, 
_ Paul, Maler, Hannoversche Str. 3. E 
Schwarzien Marie, Frl., Goethestr. 3. E 
Schwarzko~f, Hildegard, Frau 1 geb. Pi_nsch, Echternstr. 7. 1 
_ Minna, Wwe., geb. Rusch, Laffertstr. 10. II 
_ Paul, Schlosser, Celler Heerstr. 4. 
Schwarzlose, Fanny, Wwe., geb. Hofbauer, Gutenberg-
stra~e 8. E · 
Wilhe:m, Ingenieurbüro, Gutenbergslr. 8. 
Wi'.he'.m Schwarzlose, Landgerätevertrieb G. m. b. f-L 
X (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschl. u. 
1 Prok.). Geschl: Wilhelm Schwarzlose u. Heinrich 
Toppe, Gutenbergstr. 8. 
Schwarzmann, Elisabeth, Frl., E:senbütleler Str. 20. II 
- Emma
1 
Wwe., geb. Seebach, Hi\desheime.r Str. 68. III 
- Erika, Wwe., Wendenring 34 1 
Schwarzwald, Alfred, Maurer, Leipziger Str. 93. E 
Ernst, Lagerplatzverwalter, Hutfiltern 5. 
- Helene, Frl., Karlstr. 34. 1 
_ Herta, Wwe., geb. Drews, Schne:derin, Karls1r. 27. 1 
- Paul, Arb., Messeweq 2. Eu. 1 
Schwaf}, Ursu'.a, Masseuse, Am Hohen Tore 2. 
Schwat'.o, Margarete, Wwe., geb. Syiu~, Eitelbrodstr. 25. 1 
Schway, Hubert, Musiker, Gmeinersfr. 8. 
Schwebcke, Friedrich, Polizeiwachtmeister, Maschstr. SO. E 
_ Heinr'ch, Uhrmacher, Maschstr. 9. E 
Margarete, Gaststätte (Zur Hoplenblüle), Madamen-
weg 164. 
Paul, Arb., Scharnhorststr. 14. E 
Roberl, Arb., Hultenstr. 11. IV 
Schween, Adele, Wwe., geb. Vogel, Kasernenstr. 21•. III 
Schweer, Georg, Handelsvertreter, Cyriaksring 2. 
Schweer~, Herta, Wwe., geb. Schock, Schneiderin, Saar-
stra~e 29. 
Schweibs, Heinrich, Schlosser, Goslarsd,e Str. 91. 
Schwe'chler, Artur, Polsterer, Schölkestr. 1a. 
Schweickert, Willy, Arb., Bültenweg 77. 
Schweig, Elisabeth, Frau, geb. Brückner, Fasanenstr. 51. 11 
Schwe:gel, Toni, Wwe., geb. Koschorrek, Cyriaksr:ng 3. 
Schweiger, Franz, Handelsvertreter, Thomaestr. 13. II 
Schweigerer, Klaus, Student, Memeler Str. 30. 
Schweighart, E:luard, F'.iesenleger, Am Magn\tore 7. II 
Schweiker, Elisabeth, Wwe., Heinrich-Heine-Sir. 10. II 
Schweikert, Hermann, Arb., Fliederweq 4. 
Schwe'mler, Heinrich, Bankoberinspektor, Bernerstr. 7. 
Schweineberq 1 Fr:tz, Arb., Saarstr, 99. 1 
Schweineck, ·Margarete, Wwe., Madamenweg 145. 1 
Schweinfu~, Friedr:ch-, Pförtner, Broitzemer Str. 27. E 
Sehweinhagen, Hermann, Werkmeister, Saarbrücken er 
Stra~e 67. E 
- Max, Oberingenieur, Seesener Sir. 1. 
- Roll, Dr.-lng., Geschäftsführer, Wachholtzstr. 18. II 
Schwei~, Hermann, Dreher, Hamburger Str. 44. 1 
- Hermann, Klempner, Hamburger Str. 44 1 
- Minna, Wwe., geb. Müller, Juliusslr. 30d. E 
Schwei~he'.m, Karl, Schlosser, Ottwei'.erstr. 29. 1 
- Ludwig, Prokurist, Reichenbergstr. 4. 
- Wilhelm, Schlosser, Huttenstr. 12. 
Sd,weitzer, Auguste, Frl., Ludw'gstr. 29. E 
- Bernhard, Student, Ce!ler Heerstr. 37. 
Heinr:ch, Fräser, Essener Str. 2. E 
Herbert, Just'zangestel\ter, Museumstr. 8. 1 
Jürgen, Arch tekturbüro, Friedrich-W.lhelm-Str. 12. 
(W: Leonhardslr. 29a.) f 3145. 
Klaus, Dr., Verleger, Stadib'.ick 5. 
Wi",he'.m, Kaufmann, A:tewiekring 196. II 
Schweizerische Unfallversicherungs - Gesellschaft 
in Winterthur, Wilhelmitorwall 9. f 1139 
Schwekendiek s. auch Schweckendiek. 
Gertrud, Frau, geb. Bock, Hugo.Luther-Sir. 25. E 
Heinrich, Stadisekretär, Te:chstr. 2. 
- Hermann, Kaufmann, Sophienslr. 29. H 
- Klara, Frl., Triltweg 16. E 
- Wilhelm, Reichsb-Lokomotivführer, Schö!tlerstr. 7. II 
Schwemer, Klara, Frau, geb. Hobohm, Jaspera!lee 67. II 
Schwender, Erich, Buchhandlungsgehilfe, Robert-Koch-
Stra~e 2. E 
Schwendicke, Hermine, Wwe., geb. Erdtmann, Fabrik-
slra~e 1. , 
Eugen Schwendowius, Zweigniederlassung Braunschweig 
X Lichtpausansta:t (lnh: Hans Drenckhahn in Magde-
burg; Prok: Waller O'.ms, hier), Bk Nordwbk., P 17235, 
Koh:markt 2. 11 f 356. 
Schwendt, Karl, Strafanstaltsoberwachtmeister i. R., Abl-
straije 2. 1 
Schwengber, Ernst, Heizer, Mittelweg 11. II 
Schwengel, Walter, Reichsbahnzugführer, Broitzemer 
Stra~e 242. E 
Schwen"-e, Auguste, Wwe., Broifze_rner Str. 100. 
Elise, Frau, geb. Hein, Roonsfr. 22. E 
Ella, Frl., Am ,Magnitore 6. II 
Friedrich, Schlosser, Tannhäuserstr. 8. E 
Fritz, Arb., Tannhäuserstr. 8. II 
Heinz, Postfacharb., Im Seume\ 57. 
Wilhelm, Kellner, Am Bürgerpark 8. 1 
Willi, Postschaffner, Alte Knochenhauerstr. 12. 1 
Schwenn, Elisabeth, Frau, geb. Griebe\, Artusstr. 43. 
Louis, Schneidermstr., Th:elem'annstr. 2. III 
Minna, Wwe., geb. Peggau, Wilhelm-Bode-Str. 50. E 
Otto, Bote, Ekbertstr. 17. E 
Otto, Händler, Hedwigstr. 8. III 
Otto, Mechan:ker, Kastanienallee 65. 
Paul, Arb., Sandgrubenweg 52. 
Walter, Rangieraufseher, Röntgenstr. 15. 1 
Werner, Maurer, Nordstr. 37a. E 
Wilhelm, Rentner, Nordstr. 376. 
Wilhe!mine, Wwe., geb. Ehlers, Ernst-Amme-Str. 16. 
Wil:i, Kontrolleur, Kriemhildsfr. 3. II 
von Schwerin, Gral Gerd, Kaufmann, Lu:senstr. 22. 1 
- Graf Hans-Heinrich, Landwirt, Luisenstr. 22, 1 
Schwerin, Luise, Frl., Tannenbergstr. 11. E 
- Martha, Frau, geb. Müller, Saarbrückener Str. 247. 
Schwermer, Gustav, Schaltbrettwärter, Virchowstr. 1. E 
Heinz, Kaufmann, Jahnstr. 8a. 
Hermann, Kraflwagenlührer,, Celler Str. 74. 1 
-- Karl-Heinz, Po'.slerer, Ritterstr. 22. E 
- Marie, Frl., Plätlerin, Ritterstr. 22. E 
- Ruth, Wwe., Ernst-Amme-Sir. 16a. 
Schwertfeger, s. auch Schwerdtleger. 
- Luise, Wwe., geb. Jürges, Wilmerdingstr. ,2, E 
- Wi:helm, Gastwirlschalt (O:per Turm), Celler Heer-
stra~e 46. E f 4064. 
Schwerthalter, Hubert, Händler, Mergesslr. {Baracke 6). 
Schwesternfe1erabendhaus, Helmsledter Str. 35a. 
Schwestern- u. Krankenhaus vom Roten Kreuz s. 1. Abtlg.: 
Gesundheitswesen. 
Schwetje, Hedwig, Frl., Sa!zdahlumer Str. 19. II 
- \da, Wwe., geb. we·kopl, Salzdahlumer Sir. 19. II 
Schwettje, Anna, Wwe., geb, Schlüter, Madamenweg 4.1. 
Schwetzke, Martha, Wwe., geb. ~iersch, Elversberger 
Stra~e 4. E 
- Roberl, Dr. phil., Physiker, Elversberger Sir. 4 E 
Schweyda, Fritz, Dekorationsmaler, Hopfengarten 18. 1 
Schwichtenberg, Rudolf, Reichsbahnschlosser, HamQurger 
Stra~e 52. 
Schwickert, Lu1se, Wwe., geb. Lauterberg, Heinrichstr. 37. 
Schw'ed:and, Ernst, Buchhalter, Thä'.mannstr. 13. 1 
Schwiegelshon, Brigitte, Wwe., geb. Cappenberg, Wabe-
slra~e 25. 
Schwieger, Albert, Fleischermstr., Limbeker Str. 44. Eu. l 
- Artur, Tisch\ermstr., Meme!er Str. 8. 
Emma
1 
Wwe., geb. Gebensleben, Cyriaksring 53. 1 
Erw n, Sch'.osser, Leonhardslr. 31. E 
Ewa'd
1 
Elektriker, Maschp\atz 5. E 
Ewa\d, Hi:lsladeschalfner, Odastr. 7. 
Hedw:g, Frl., Humboldtstr. 14. 1 
Heinrich, Packer, Steinstr. 1. E 
Helene, Frau, geb. Maushake, Melanchthonslr. 6. 
Hermann, Hausmeister, Steinstr. 1. E 
Herm·ne, Wwe., A'.;ewiekring 37a, 
Hermine, Wwe., geb. Meyer, R chterstr. 1. IV 
Karl, jun., Ma'.er, Ottweilerstr, 126. E 
Karl, sen., Malermstr., Ottweilerstr. 126. E 
Theres'.a, Wvte., geb. Schne,ler, Mitie\weg 89. l 
Walter, Kraftwagenführer, Geysostr. 13. H E 
Wi:helm, Arb., Heidehöhe 10. 
Willi, kaulm. Angestellter, Kalandstr. 7. 1 
Willi, Re:chsb.-Weichenwärfer, Borsigsfr. 16. E 
Schwiegershausen, Anni, Frl., Grabenstr. 4. 1 
Schwier, Elisabeth, Wwe., Eschenburgstr. 4. 
- Julius, kaufm. Angeste'.lfer, Gutenbergstr. 9. III 
Schw'.erczyna, E'.isabeth, Frau, Kastanienallee 40a. 
- Hedwig, Wwe., Kastan·.ena\\ee 40a. 
- Margarete, Frl., Kastanienallee 40a. 
- Max, Lokomotivheizer, Heinrichstr. 13. 1 
Schw:enkolt, Elisabeth, Frl., Oberpostsekretärin, Hein-
rich-Heine-Sir. 23. II 
_ Martha, Frau, geb. Thormeyer, Schleinilzstr. 1a. l 
Schwebe, August, Privatmann, Helmstedter Str. 36a. 
Schweckend;ek s. auch Schwekendiek. 
Albert, Lokomotivführer a. D., Charlottenhöhe 25a. II Hedwig, Wwe., geb. Bo!ze, Salzdah\umer Str. 214. 
- Hedw'g, Wwe., geb. Brandes, Luftstr. 5. II 
Schwiesau, Heinrich, vorm. Schlosser, Grünstr. 4. II 
Schwie~e!mann, Anna, Frau, geb. Kastenbein, Husaren-
stra~e 23. E - Oi*o-Er'ch. Dozenl, Gutenbe~gstr. 9. 
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Schwieße/mann, Franz, Kaufmann, Husarenstr. 23. E 
- Franz Schwieryelmann X Zigarrenhandlung {lnh: Frau 
Anna Schwie~elmann, geb. Kastenbein), Husaren-
sf rarye 23. 
Schwiefer, Arfur, Direkfor, Kasernensir. 23. III F 704. 
Schwigon, Hedwig., Wwe., Rudo/fs!r. 4. 1 
Schwind!, Kur!, Angestellter, Hildesheimer Sir. 20. II 
Schwinge, Berta, Wwe., geb. Böhm, Sommer-
lust 12. 1 
Konrad, Weber, Lampestr. 11, 
Schwingenschlögel, Elisabeth, Frau, geb. 
1 
Uhde, Am 
Turmsberge 45. E 
- Franz, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 34. 
- /da, Wwe., geb. Rin!elmann, Ofzenkamp 7. II 
Schwingheimer, Walter, Reichsbahnhelfer, Am Nord-
bahnhofe 1. 
Schwinn, Bernhard, vorm. Kaufmann, Franz-Liszf-Str. 40. 
Schwinfek, A/berf, Handelsverfrefer, Wiffekindsfr. Sa. III 
Sdlwinlek & Co., Augusf-Alberf, K.-G., Maschinen-
handlung, Wiffekinds!r. Sa. 
Schwifalle, Georg, Maurer, Fasanensfr. 28. 1 
Schwiffay, Alfred, Händler, Kasfanienallee 20. 
- Ludwig, Händler, Gernotstt. 3. II 
Schwitte, Luise, Diakonisse, Helmstedfer St··. 35a. 
Schw"itzky, Heinrich, Mühlenbauer, Siegmundstr. 10. II 
- Karl, Maler, Kreuzstr. 109. 
- Waller, Arb., Lauterbacher Sir. 22. E 
-. Willi, Angestellfer, Salzdahlumer Str. 192. 
Schwob, Ernestine, Wwe., geb. Mai, Sandgruben-
weg 13. 1 
- Frieda, Wwe., geb. Rindfleisch, Gosfarsche Sir. 29. II 
Schwonke, Martin, Lehrer, Korfesslr. 17. 1 
Schwope, Friedrich, Regierungssekretär, Ebertallee 44. 
Sd1woy, Ernsf, kaufm. Angesfe/lter, Wendenring 35. II 
Schwuchow, Bruno, Tischler, Madamenweg 138. IV 
- Therese, Frau, geb, Thermann, Am Horsfbleeke 105. 
Schwülchen, Paul, Schlosser, Siegmunds!r. 1. r 
Schwutfge, Bernhard, Renfner, Broitzemer Sfr. 70. 
Elisabeth, Frau, Uhlandsfr. 8. II 
Rudolf, Kaufmann, Hohesfieg 23. E 
Rudolf Schwuftge X Kurz- u, Wollwaren-Groryhand-
lung (lnh: R.udolf Schwutfge), P 60094, Hohesfieg 23. 
F 4800. 
Schwuffke, Reinhold, Zimmermann, Salzdanlumer Sfrarye 
{Rofe Wiese, Garfen 5). 
Schygeries, Karl, Arb., Siegfrieds!r. 116. E 
- Willi, Bahnarb., Siegfriedsfr. 116. E 
Schyja, Karl, Elektriker, Maibaumsir. 12. 
Schymanski, Maria, Frau, geb. Horand, Sophienstr. 35. II 
Schymilzek, Richard, Dachdecker, Celler Heersfr. 147. 
Sczypa, Bruno, Arb., Echfernstr. 43. 
Sdepf, Karl, Techniker, Melflacher Sir. 37a. 1 
Sebasfian, Anna, Wwe., geb. Fehse, Hopfengarfen 6, 111 
- Anneliese, Frau, Rosenstr. 30. E 
- Gerhard, Angesfell!er, Hopfengarfen 6, III 
- Kurt, Klempnermstr., Rosenstr. 30. E 
Sebbeße, Gustav, Dipl.-Ing., Regierungsbau-
meister a. D., Architekt BDA., Wendentorwall 19. 
F 3044. 
Sebbesse, Frieda, Wwe., geb. Sinram, Huttenstr. 16. 
Helene, Frl., Gölfingstr. 26. 1 
- Hermine, Wwe., --Götfingstr. 26. 1 
- Karl, Arb., Dürerstr. 2. 111 
- Walter, Arb., Sophiensfr. 8, III 
Sebele, Elisabeth, Wwe., geb. Schneider, Gunfherstr. 24. 1 
Michael, Schlosser, Guntherstr. 24. 1 
Sebens, Georg, Pol:.zeiassistent a. D., Comeniusstr. 28. II 
- Gerhard, Bautechniker, Heinrichstr. 36. E 
Seberf, Wilhelm, vorm. Arb., Frankfurfer Sir. 265. III 
Sebesse, August, Mal,ereibetrieb, Siegfriedstr. 68. II 
Se.bulke, Paul, Dr. med. dent., prakt. Zahnarzt, Wenden-
ring 17. E (W: Pestaiozzisfr. 6.) F 2896. 
Sechehay, Kur!, Schlosser, Helgolands!r. 69. E 
Sechfing, Offo, Tapezierer, Schlosserweg 8. E 
11 Securifds" Bremer Allgemeine Versich.-Akt.-Ges., Münz-
sfra~e 1 a. f 983. 
Seddig, Erich, Kreisobersekretär, Eber!allee 77. 
- Hermann, vorm. Kraftwagenführer, Goslarsche Str. 85. 
- Rudolf, Kraffwagenführer, Alfewiekring 53. II 
Sedlaczek, Leopold, Arb., Heinrichsfr. 37. t 
Sedlag, Alois, Maurer, Riddagshäuser Weg 8. III 
- Kur!, Poslinspekfor, Wolfenbüf!eier Sir, 21. 
Sedlak, Jaro.slaw, Leihbücherei, Celler Sir. 122. (W: Am 
Magnifore 7,) 
Sedla!schek, Helmuf, Maurer, Br.-Gliesmarode (Garfen-
verein Pappelberg, Garten 52), 
- Josef, Tlschler 1 Br,wGliesmarode (Gartenverein Pappel-
berg, Garten 52), 
Seebacher, Johann, Maschinenmeister, Madamenweg 155. 1 
Seebary, Hans-Eduard, Oberlandeskirchenraf, P 60779, 
Riddagshäuser Weg 75. F 3067. 
Maria, Wwe., geb. Wedemeyer, Fasanensfr. 23. 11 
Seebeck, Wilhelm, Direktor, Im Seumel 46. E 
Seebohm, Hans-Christoph, Dr.-lng., Präsident, Bundes-
minister, Bahnhofsir, 5. F 649. 
Seeboth, Gerlrud, Frau, geb. Zielke, Bergsir. 3. II 
Gisela, Frau, geb. Wiese, Ludwigstr. 25. II 
Johannes, Chemigraph, Wilhelm-Bode-Sir. 37. 
Joseph, Klempner, Kreuzsir. 3. 1 
Karl, Montagemeister, Hildesheimer Str. 68. E 
Wilhelm, kaufm. Angestellter, Am Neuen Pefri-
loro 7a. II 
Willi, Klempner, Mariensfr. 56. 
Seedorf, Elisabeth, Frl., Heinrich-Heine-Sir. 21. 1 
Seefeld, Alfred, Malermstr., Danziger Sir. 30. 
- Artur, Tapezierermstr., Cheruskerstr. 60. E 
- Ofto, Maurer, Goslarsche Sir. 49a. E 
Seefeldt, Werner, Telegraphen-Werkführer, Görgessfr. 8. 
Seeger, Friedrich, Fleischer, Marienstr. 54. II 
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Frifz, Orchesterverwalfer, Salzdahlumer Sir. 18. II 
Hans Georg, Handelsverfrefer, Leopolds!r. 41. 1 
Hans-Joac.-him, Forstmeister, Ebertallee 44. III 
Seeger, Heinrich, Bauingenieur, Kriemhildstr. 27. II 
Kur!, Arb., Mas!bruch (Garfenverein Elmaussichf). 
Ludwig, Rentner, Mastbruch (Gartenverein Elm-
aussichf). 
Ofto, Tischler, Br.-Ouerum (fr. Luffnachrichfenkaserne 
Block 6). ' 
Rudolf, Arb., Hamburger Sir. 246. 
Seegers, Ernst, Monfeur, Helmholfzs!r. 4. III 
- Karl, vorm. Tischler, Essener Str. 11. 
- Kur!, Dolmefscher, Gerfrudensfr. 13. EH 
- Lina, Frl., Eichfa/sfr. 24. II 
Seehafer, Engelhard, Klempner, Bürgerstr. 16. E 
- Gebhard, Schlosser, Jahns!r. 6. III 
- Hermann, fechn. Angeslell!er, Jahnsfr. 12. t/1 
Seehaus, Otto, vorm. Schlosser, Gerstäckersfr. 25. II 
- Roberf, Glasreiniger, Kreuzsir. 49. III 
Seehausen, Toni, Wwe., geb, Jeimke, Gliesmaroder 
Slrarye 98. III 
Seehawer, Marfha, Wwe„ Gabelsbergerslr. 8. E 
- Reinhold, vorm. Tischler, Döringsfr. 4. III 
Seel, Pau 1, Heizer, Juliusstr. 31 c. 
Seela, Ernst, Verwa 1ifungsbeamter, Georg-Wolters-Str. 8, 
Seeländer, llse, Frl., Lachmannstr. 3. E 
Seeland, Anna, Wwe., geb, Meyer, Mitfelweg 87. fll 
- Franz, Angesfellfer, Rüdigersfr. 12. 
- Franz, Techniker, Kieler Str. 19. 
- Offo, Fuhrgeschäff, Saarsfr.114. F 3608. 
- Paul, kaufm. Angesfelller, Sfeinbrechersfr. 9. II 
Seele, Albert, Kaufmann, Howaldtstr. 1. 
Albert Seele X Zigarren- u. Tabakhandlung (fnh· 
Albert Seele), Bk Staatsbk., Howaldtstr 1 · 
Frieda, Wwe., geb. Meier, Helmsfed!er Str. 
0
146. II 
Hedwig, Frau, Pestalozzistr. 17. 
Seeleib, Erich, Strafansfalfsoberwach!meisfer, Wenden-
maschsfr. 23. 1 
- Frifz, Pförfner, Gliesmaroder S!r. 114. E 
- Richard, Sanifäter, Gliesmaroder Sir. 53. III 
Seeleke, Arfur, Arb., Friedrichslr, 53. II 
Charlofte, Frau, geb. Tel!schow, Bassesfr, 5. / 
Ernsf, Schleifer, Rudolfplalz 4. II 
Hedwig, Wwe., geb, Lindenrau, Bäckerei Gülden-
sfra~e 1. (W: Prinzenweg 11. 1) F 467. ' 
Hermann, Maurer, Berframsfr. 13. E · 
Karl-Heinz, Bahnarb., Triffweg 39, E 
K~rl, Dr. phil., Landeskonservafor, Güldensfr. 1, 1 
- Richard, Kraffwagenführer, Heitbergslr, 11. 1 , 
S-eelemeyer, Paul, Dr, jur., Husarensf,r. 24. 
von Seelen, Friedrich, ~auflllann, Königsfieg 76. 111 
- Gerlrud, Wwe., geb. Frentzel, Tabakwarenhandlg 
Huffensfr, 18. (W: Hamburger Sir. 20.) ·• 
Gusfav, Lokomofivheizer, Siegfrieds!r. 102. E 
Heinrich, Kaufmann, Madamenweg 160, / 
Minna, Wwe., geb. Trappe, Alfstadtring 31. E 
Seelhorsf, Heinrich, Ingenieur, Rebenstr. 30. t 
- Karl, Händler, Wallsfr. 20. 
Seelig, Erich, Gasfwirf (Damm-Palast). Damm 9. F 1978, 
- Kur!, Schlosser, Maschplafz 14. 
- Luise, Frau, geb. He~, Saarstr, 88. f 
- Reinhard, Schlosser, Saarslr. 88. 1 
Seeliger, C., Seil~r- und Holzwaren, ~allersleber Sir. 45_ 
- ·Eduard Seelrger Nach!. lnh. W1lhelm Hohorst X 
Makler (fnh: Wilhelm Hohorst). P 43624 York-
straße 2. F2531. ' 
Erwin, Prokurist, Korfesstr. 12. III 
Hedwig, Frau, Holz- u. Korbwarenhandlung, Berner-
strarye 3, 
Heinz, Geschäftsreisender, Ouerumer Str. 35. II 
Hildegard, Frl., Schreibbüro, Nordsir. 41. E 
llse, Frl., Lehrerin f. Gymnastik, Am Hohen Tore 2 
Karl, Oberrentmeister a. 0., Dörnbergstr. 2. 1 a. 
Karl-Adolf, Renfner, Sackring 30. 
Leopold, Dr. jur., Amfsgerichfsraf i. R., Heimsiedler 
Sfra~e 163. II 
Max, Glasbläser, Alfewiekring 2. II 
Paul, vorm. Oberlokomofivführer, Sieglindstr 24 E 
- Pefer-Paul, Dipl. rer. pol., Hohetorwall 13. I' • 
- Ursulc_i, w_we., Opernsängerin, Bertramstr. 67. 1 
Seelke, Friedrich, Renfner, In den Lanqen Äckern 6 II 
Seelmann, Marfin, Händler, Hamburger Sir. 239, E ' 
- Paul, jun., Glasermsfr., Bindestr. 1. E 
Paul, sen., Glasermsfr., Bindesir. 1. E F 1220, 
Plauener Gardinenvertrieb 
E. SEEMANN 
, Gardinen - Teppiche - läuferstoffe 
Stragula - Wachstuche 
Jetzt: Alte Knochenhauerstr. 13, F 
Seema_nn, Else, Wwe., geb, Weymann, Korle,sfr, 35d. E 
Erich, Kaufmann, Uhlandslr. 14. II 
Erich, Maurer, Wolfenbüfleler Sir. (Rot" Wiese 
Baracke 6), , ' 
Erich, Verlagsbuchhändler, Herzogin-Elisabefh-S!r 96 
F 4679. ' ' 
Herber!, Arb., Sfeiermarksfr. 8. 1 
Hermann, Werkmeisfer, Juliussfr. 306. II 
Hulda, Wwe., geb. Thrams, Heinrichsfr. 29. III 
K~rl, Elekfromonfeur, Sf.-lngber!-Str. 64, 
Wilhelm, Geschäftsführer, Wilhelmiforwall 8. 
von Seemann-Jesierski, Edith, Wwe., Masseuse Howaldt 
sfrarye 3. f ' -
~e.e~ogel, Marie, Wwe., geb. Rohmann, Marienstr 26 1 
rich Seifers X Gemüsegroryhandlg. u. Gastwi;fschoft 
(Kammerkrug) {lnh: Erich Seifers), P 60410 Leipz' 
S!rarye 54. E F Sammel-Nr. 5330. ' iger 
Seffers, Erich, Kaufmann, Leipziger Str. 54. 
Seffed, Werner, Justizinspektor, Zuckerbergweg 34. II 
Sefkow, Georg, Ingenieur, Wilmerdingstr. 10. 1 
- Paul, Kaufmann, Wilhelmiforwall 34. F 2591/92. 
POU( 5ef80ID & 00.x 
Baustolfgroßha nd81 
Wand- und Fußbodenplattenbelllge 
Dachdecker-Bedarfsartikel d 
Hi/degar 
(lnh: Paul Selkow; Prok: Frau p 337_96 
Sefkow), Bk H. & Schi. u. Volksbk,, 
2592 
Wilhelmitorwafl 34 
F 2591 U, 
Linie 4• 
Lager: Pfingststr. 18 (Endstation 
Madamenweg). 
!_ ___ ;_ ____ _ 
Sefzig, Karl, Glaser, Homburgsfr. 1ta. z hnarzl, Cyriaks• 
Segelcke, Gerhard, Dr. med. denf., a 
7 ring 38. 1 F 4444. bacher Sir, ' 
Segelefz, Rudolf, techn. Angestellter, Bud, Sir, 24, E 
Segelken, Ems!, Schiffsingenieur, Go5f~rs 
1
; 0, II 
- Johann, Boo!sbauer, Bevenroder S r,
6 1 Segeth, Heinz, Kaufmann, Stegmannsfr. • 5 II Segert, Hildegard, Frl., Riedesfr. 14, ckshornweg ~' 
Seggau, Offo, Straryenbahnschaffner, Br tgensfr, 3, 
Segge_lke, Frieda, Frau, geb. Müller, 11;; 41, E - Gunfer, Dr. JUr., Assessor, Jaspera 
- Gunler, Techniker, Sophiensfr. ?· 1 Sir, 66, II 
- Paul, Sfeuer,nspektor, Hiidesheimer Ir 15, 1 
Wilhelm, Oberfeuerwehrmann, Aufors ailee 41. 1 
Wilhelmine, Frau, Pla!lansfalt, Jasp~r phiensfr, 7,, 
Will,, fechn. Anges!elller, P 63169, l~r 25, f 
Segger, Dorefle, Wwe., geb. T~ies, Wal \;iog 31, E 
Erich, Oberrangiermeister t, R,, Hage 
Heinrich, Maurer, Volkerstr. 19.•I 6 1 Hermann, Hausmeister, Uhland5 fr. 2
1 
· 4 E 
Hermann, vorm. Schlosser, Goef~~• 't~ i 1. f kfurf•' 
Maria, Wwe., geb. Weihe, Goe_ ':i5 d) frao 
Oflo, Gastwirfschafl (Delphin-, a 36, lf) · ' 
S!rarye 1-12. (W: Wilhelm-Bode-Sr. 8 , f /uo9 
Oflo, Lokomofivführer, Madamenweg c;ro~h•"d J,.ro 
Ol!o Segger X Tabak- und Sü~wart· p 41779, 
{lnh: Otto Segger), Bk Löbbecke & o., 2, f 
Hohen Tore 2. E F 4248. Hohen Tore 
Oflo, Tabakwarengroryhändler, Am 
F 4248. 21 1 
Segler, Waller, Kellner, Kurzekaml;' sfr. 
53
· 
Segner, Albrecht, Maurer, Kälberwiese ehe· Str. 29, 1 
- Hans, Kraftwagenführer, Hannovers 
- lda, Wwe., Kalberwiese 53. . sfr 8. 
Sehak, Gustav, Badewcirter, Katharinen 7 ·E Seher, Deflef, Schios,er, Siegfriedsfrj : ·29 1 
Sehler, Alberl, Dreher, N1belungenp a ~
4 
' II 
Sehlmeyer, Elisabefh, Frl., Jasperallje t ; Sir, 182, 2 E 
Sehnerf, Alberf, Lagerhal!er, Frank r .. ~teler str. 1 ' 
- Gerda, Frau, geb. Sybel, Welfen 
- Heinz, Dolmetscher, Siegfriedsfr. /a;,,sfr. 73, rksiaff, 
Werner, kaufm. Angestellter, Ber serungsWB' 
Seiber!, Adam, Kraftfahrzeug-Au7 )es Campesfr. 27-30. (W: Riedesfr, • . 
Alberf, Schlosser, Riedesfr. 7, 
Christian, Baumeister, Riecfesfr,- 7• 
5
0, f 
Frifz, Angesfeflfer, Rebensfr. _2 91.l~-Bode-Sfr, 
lrmgard, Frau, geb. Räcke, Wil~~ desfr. 7, ück•"•r 
Karoline, Wwe., geb. Rumpel, 1Je hn saarbr 
Seib,icke, Elfriede, Wwe., geb. 0 ' 
. Strarye 64. E , . 20, II 
Se1bf, Hermann, Buchdrucker, Rdlerslr. sch••rr0" 
- Hugo, Kaufmann, Südsir. 6-8. ld chränken, 
- Reichard, Hersfellung von Ge 5 
sfrarye 9. 70 II 
Seide, Richard, Mechaniker, FreyaslrE · 
- Rudi, Maurer, Magnikirchsfr, 5, 4 E Seidel, Alfred, Invalide, Viewegsfr. 3 · 
- Alfred, Tischler, Henschelsfr. 2, 1 5 Anion, Kaufmann, Brunhild~nsfr, 2 ·13o. 1lf 
-;- Augusf, Richfmeisfer, LeipZlge~ sn, r Str, 78, E 
Auguste, Wwe., geb. Alberli, e ~losfersfr, ' 
Aurelia, Frau, geb. Neuderl, 22. IV 
Bernhard, Arb., Wilhelm-Bode-ttrjdfslr, 32, f 
Berta, WY1e,, geb. Panier, Hum O er Sfr, 201, 
Bruno Kesselschmied, Salzdahlum 1V 
Bruno'. Schweiryer, OsferbergsfrAlf8;.,iekrin9 
19'' 
Elfriede, Wwe., geb, M~sler, i1sfr. 3, 20 




Emma, Frl., Salzdahlumer Sfr, · 
Erich, Arb,, Bergsir. 11. II 




Erich, Schuhmacher, Luisenstr, 1 · 
Erna, Frl., Celler Sfr. 44. III 
Ernst, Renfner, Al!s!ad!ring 35, 1
34 
II 
Ernst, Schlosser, Kasfanienal/ee 
1 
·11 , 
Franz, Schlosser, Humboldtsf~. bnro, 
Gerhard, Dipl,a/ng., Ingenieur 
F 3244. Holz 1, 
Günter, Landwirt, von Pawe!sch 8
1
5 
Günter, Werkmeister, Harzstieg () E 
Guslav, Lagerhalfer, Schölkeslr. 2 · 
Gustav, Maurer, Bassestr. 17, 2, IV 
Heinz, Bühnenbildner, Dörnberg 51 [· Ir 89, 1 
Helene, Wwe., geb. Brandes, Kar :r '10. f 
Helene, Wwe., geb. Fricke, Roon5i ' 
3
0, E 
Helmuf, Bäcker, Refemeyersfr. 16, der Sfr, 
Henry, vorfTl, Bürogehilfe, Gliesmaro 
Herber!, Arb., Schillersfr. 13, IV 
Hermann, Arb., Dietrichsfr. 18, 
Hermann, Büfeftier, Leipziqef Sir. 
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Seidel Herm h""h 16 Seiffert, Alfred, Rentner, K_öterei 7. 1 Bernerstr. 1. 
- Hilde ann, Zollamtmann, Charlotten o e · _ Erich, Kaufm. (s. c. H1llgenberg), 
_ H I gar~, Wwe., geb. Herbst, Hagenring 31. f 2528. 
_ Horst, Friseur, Mettlacher Str. 26. Heinz, Dreher, Rosenstr. 22 II I t dt Sir 
30
b 
H orsl, Schlosser, Pfalzerstr. 71. Helene Wwe., geb. Fuchs, He ms e er . . 
ld:s 'vichlosser, Wdhelmshavener Str. 2. Helmuf: Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsberater, Jasper-
J W we., Frankfurter Str. 280. 1 allee 48. II . 
Vers. Seidel & Co., G. m. b. H. X Grofihandel. u: Josef S•chneidermstr., Neustadtring JB. 53 
Sei/1d von Backereibedarfsarfikeln. Geschf:. '-".ilh Klara: Wwe., geb. Hase, Gliesmaro er Str. · 
8 .. u. Gerhard Jobke Sandweg 18 u. Heinrich- Kur! Belriebsleif•er, Meltlacher Strd,3r 
16 
II 
Jo~~f1ng7Sfr. 11. F 4591. ' Mar~arete, Frau, geb. WernSer, 70 ,;;·, , 
K I ' T
15
chler, Helgolandsfr 69. Maria Wwe., geb. Olle, aars r. · 
Kir' Arb., Jüdelst,. 47. E I 'of tzer Kreuzstr. 30a. III 
Klara, Frl., Leonhardstr. 31. P~u ,f • densDe 'Amtsgerichtsrat, Herzogin-Elisabefh-ara W 7 Sieg rie , r., Ku 1 •T __ we., geb. Winde, Kastanienallee 2 • StrafJe 93. . R"dd shäuser Weg 
Lo:t' rummerraumung, Kbnigsfieg 7b. III Wi[helm, Polizei-Oberi~spektor, 1 ag 
Mar~~ ~au, geb. Beneck_e, Scharnhorststr. 16. II . Nr. 65. E rau Wendenring 17. III 
Marth' Fwe., geb. Oprawil, Hermanns!,. 2. Seiger, Grete, F ' . t Comeniusstr. 44. E 
M th a, rau, geb. Salisch, Helmsledter Str. 95. _ Otto, vorm. Tapez1ererms r., 
M a'r a, Wwe., geb. Hubner Wilh"lm-Bode-Str. 22. 1 Se_igies,. Albert, Tischelbe,., BKaourmfeasnstnr,. 2M\;;enslr. f3 E M':.'t in, Arb., Salzburger Str.' f. E I W g 
Oll •, W_ we., geb. Gebhardl, Oststr. 9. Seik, E ise, we., · Wilhelm-Raabe-Str. 9. III o T eh Seil Herbert, Ingenieur, 
Paul' G'! lermslr., Siegfriedsfr. 85, 1 Seil~r, Berkta, fFrl.,AMngaeibs;:i~~:'· J:~meler Str. 37. 1 
Paul' p artner, Klostergang 51. E Hans, au m. ' St 18 
Ric1,' dostbetriebsassislent, Madamenweg 162 1 Karl Regierungsrat, St.-lngbert- r. · 
Ru/\f' Bahnarb., Ekbertstr, 6. III ) Lilli_', Wwe., LüfezobwsHlra.m3m. ellr, Walku··,enring 18. II Rud 
0
1 , Malermstr., Konigsfieg 13. (W: Thomaestr. 9. W g 
Rud oo,f, Maurer, Saarstr. 130. Marieh, Wwe., ."b KlofJ Memeler Str. 37. 1 lf Pt· Marl a, we., g . '.b t 10 E Sei ' ortner, Freyasfr. 5. 1 W"lhelm Postschaffner, Mai aums r. . H . 
Urs:t, Wwe,, geb. Arnold, Tannenweg 1. 1 _ w:Jhelm: G.m.b,H., Papiergro~handlung, erzogin-
Yera "j, Frl., Postassistentin, Wachholtzstr. 15. Elisabeth-Sir. 33. f 48d48. 





Walter, Dachdecker, Celler Str. 11. Seime, Alfred, Arch1tek' b Schrader Odastr, 6. 
Wilh~rud, Frau, geb. Uber, Bevenroder Str .. _1. Seinecke, Anna, WSwche., "dgee,m.slr Frankfurter Sir. 267. 
Willi m, K'.aftwagenführer, In den Langen i'ickern 42· A gust vorm. ne1 ·• 
14 ' Fabrikant, Gliesmaroder Str. 80. E = E~ma, 'wwe., geb. Stöter, Kala~d 5fr. · tt>tnt 6 f.l. Erich, Ingenieur, lsoldestr. 47. 
s„ e vtl, Großhandel u. Versa~~ Erika, Frl., Kasernen 5lr. 43"· E II 
B~mtl. Bedarfsartikel u. Erzeugnisse fur Karl, Wachmann, Gertruden,fr. 6· 
ackere· G t t„tten . Frl Kasernenstr. 43a. E 
S len, Konditoreien und as s O • - Minna, ·• Bäckermslr., Kasernenstr. 43a. E 
S . andweg 18, Heinrich-Büssing-Str. 11. f 4591. - Otto, vorm. 
1 
St dtblick 11 
•1~~'"!nn, Hans, Handelsvertreter, Wilhelm-Bode- - Rudolf,_ B~chha tb~nscn~tlelhandlu.ng, Riesebergslr. 23. 
Seide';•,e _12. II . Seinke, Heinr;t• ~• 60/61 II) f 3211. 
Seidens~üchirm-Werkstätten, Sack 5. (W: W.';{: ~ns 'i·de Ernst-Amme-Sir. 1a. E 
Seideiitofcker,. Pauline, Frau, geb. Grieger, ~reuzslr. S. 1 Seipkei Eri Ab nv~;ich'enbergsfr. 6. E 
Seider, E~' Wilhelm, Mechaniker, WalkürenrIng 3. - Heino, r ''Arb Berliner Str. 89. 
- FeJ·ix ua,d , Webmslr., Eichfalstr. 5. - Karl, vorm, ·b Frohlich Goslarsche Sir. 29. 1 
ka f A II 48 E - Minna, Frau, ge , A 'rurmsberge 11. 
- Mari~ Wu m. ngestellter, Jaspera ee - . E - Otto, Schneidermstr,.,tltemr Am Turmsberge 11. 
- Richar' We,, geb. Bodendiek, JasperalIee 48. II' t d, Anges e , 
37 
1 
Setdl A d, Handelsvertreter Madamenweg 20. 1 - . Wi 1' e n. Handelsvertreter, Bertramstr. · 
Se1d1e' r nAlchen, Wwe., geb. 'Wildvang, Jagdsfieg 14, Se1ppel, Herman_n, 1 X Handelsagentur (lnh: Hermann 
n W 3 II - Hermann Seippe d bk p 21653 Berframslr, 37, 1 - Ern' na, we., geb. Stöler, Berframstr. · S 'ppel) Bk. Nor w •• 
1 
•
1 - Ern~Y, Frau, geb. Badstübner, Döringsfr. 1. 1 ei ' Schlosser Doringslr. · 
- Gunt' Bote, Fasanenstr, 13. III Seitz, _Fr~:• Arb Völklinger Str. 47. E 
Hans erA, Eblektriker, Hohestieg 20. 1 - Heinr'i An est~llfer, Sattlerweg 30. 
Heinz' r ., Im Holzmoore 7. - Jose, Pa;toffelmacher, Ber~iner Str. 91. 
, Techn"k w d 1 6 - Otto, 1 Wendenring 34. 1 
Josef D h I er, arn tstr. • Sekulla, Pa_ul,_ Ma e,rb, Schuhsir. 8. III 
Karl' re er, Rebenslr. 33. II H r eh A dl p 55311 
Karl' T~rachflwagenführer, Im Sdiapenkampe 18. E Sekuly, einh i dor T~bak- u. Zigarrenhan ung, ' 
Otto' s" lermstr., Im Schapenkampe 18. E Selbmann, T eo 171 E (W: Hultenstr. 6. III) 
R1ch~rdau~r, Kreuzstr. 66. Madamenweff chafi m b. H. X Krafttahrzeugver-
~ Theod' T1Schler, Fasanenstr. 14. 1 Selbstfahrt-Gese s chf· Ha~s Pucher, Hamburger Str. 211. 
or 5 N fJb g mielung. Ges · d Heimslöttenbau-G.m.b.H. 
Garten ' attler' NufJberg (Gartenverein u er ' Selbsthilfe'' Wohnung2s-V uMn ) Vors!: Max Kunde, Erich 
-. Wilhelm
8
0), . ' d U v. ·· · ' 
Se1dl1tz ' Arb., Sp1nnerstr. 6. 1 X (n. v.d Wilhelm Florek, Kuhstr. 35. 5
•iert 'A;/ai'/•r, kaufm. Angestellter, Wabestr. 25a, 1 Seltc~: ~~rl, Dreher, Kir'tbe~~:;" S1i~~fried,tr. 27. E 
- lr~ga d • Erzieher, Roberl-Koch-Str. 4. 1 Seleke, Elisabeth, Fra_u, g\;°He F;iedrichstr, 54, 
Seiferlin r ' Wwe.' Robert-Koch-Sir. 4. 1 Selhorsf, Bernha_rd, Buf ro~e Leipziger Str. 127. III 
- M!9 9;8_J~sef, Kraftfahrzeugvermietung, Donnerburg- - Hermann, Hilfsau seberwurft R,ddagshäuser Weg 76. 
H~nnny, Frau, geb. Gerecke Tabakwarenhandlung; Selig, Agnes, "!we., gKeasfaniena'llee 62. 1 
Seifert Waldtstr, 6. E ' _ Alfre.d, Fleis':"erb Werkführer, Heidehöhe 39. 1 
s eh f lh nd - Friedrich, Reichs ;·ch,tr 1, 
~•yfje~~ Seiffarth, Seiffert, Seyfarlh, Sey er u _ Wilhelm, Arb,, Kir b 'Grültner, Laffertstr. 3. 
Sennew.ald 
Selten, Batbara, Wwe., geb. Merhäde, Am Brunnen 2. 1 
Selwig & Lange X Maschinenfabrik (lnh: Bruno Lange, 
hier, und Heinz Lnnge in Allenslein), Bk. Nordwbk., 
P 41311, Sophienstr. 40. f 1975. 
Seiz, Georg, Kellner, Madamenweg 6a. II 
S·e:zer, Henri, Lebensmittelhandlung, Ratsbleiehe 3. E 
f 3179. 
Sembay, Gregor, Heizer, Spinnerstr. 3. 
Sembrifzki, Otto, Werkmeister, Sackring 5. 1 
- Walter, Schlosser, Juliusstr. 36. III 
Semke, Karl, Zollsekretär, Humboldtstr. 30. 
Semler, s. auch Sammler. 
Kurd, Dr, jur., Rechtsanwalt u. Notar, Bk Nordwbk., 
P 2718, Kalenwal\ 2. f 2622. (W: Zuckerbergweg 40. 
f 5259.) 
Wilhelm, Polizeiwachtmeister, Celler Heerstr. 6. 
Wolfgang, Rechtsanwalt, Bk Nordwbk., P 2718, Kalen-
wall 2. (W: Stadtoldendorfer Str. 9b.) f 2622. 
Semm, Karl, Maler, Reuchlinslr. 10. E 
Semmler, s. auch Semler. 
- Herbert, Gemüsehandlung, Am Anger 2. 1 
- Wilhelm, lngenieurburo, Freisestr. 27. III. f 136. 
Semp, Ewald, kaufm. Angestellter, Hugo-Luther-Sir. 3. 
Sempert, lrmgard, Frau, geb. Fuldner, Yorkstr. 2. E 
Sempf, Anni, Frl., Ottmerstr. 6. E 
- Elisabeth, Frl., Lehrerin, Oltmerslr. 6. E 
- Otlilie, Frau, geb. Roftmann, Friedrichstr. 54. E 
Semtner, Bernhard, Telegraphenarb., Kastanienallee 51 a. 
Send, Johann, Dreher, Gmeinerstr. 17. 1 
Joseph, Sch:osser, Bassesfr. 4. E 
- Karl-Heinz, Mechaniker, Bassestr. 18. III 
....: Wilhelm, Arb., Bassestr. 4. E 
- Wilhelm, Arb., Wilhelmshavener Str. 43. E 
Send8n, Jakob, Kaufmann, Madamenweg· 120. 
Sender, Johonn, Schlosser, Georg-Wolters-Str. 12. 1 
Sendke, Erich, Lehrer, Siegfriedstr. 25. 1 
- Martin, Kaufmann, Hildebrandstr. 45. 1 
Sendler, Alfred, Arb., Görgesstr. 3. 1 
- Hilde, Wwe., geb. Dippner, Schaumburgstr. 2. 
Sendowski, Herta, Frl., In den Langen Äckern 17. 
Sendzik, Ernst, Polizeibeamter, Madamenweg 23. II 
·Senf, Gerhard, kaufm. Angestellter, Celler Str. 63. 1 
- Martin, Transportgeschöft, Hafenstr. 41. 
Senff, Selma, Frl,, Adolfstr. 33. 1 
- Willi, Kellner, Riddagshäuser Weg 18. E 
Senf!, Walter, Tischler, Ouerumer Str. 38. 
- Willi, Tischler, Ouerumer Str. 38. 
Senftlebe, Hugo, Arb,, Karlslr. 7. II 
Senftleben, Ernst, Arb., Ottweiler Str. 120. E 
Friede, Wwe., geb. Conrad, Madamenweg 47. II 
- Hans, Friseur, Weinbergstr. 1. E 
- Helene, Wwe., geb. Fischer, Asseweg 4. E 
- Helmut, Arb., Gliesmaroder Str. 45. III 
von Sengbusch, Helene, Frl., Howaldtstr. 2, II 
Senge, Hans, Meier, Virchowstr. 13. II 
lrmgard, Frau, geb. Boschan, Kralenriede 44. 
- Paul, Arb., Spargelstr. 5. (Gartenverein Högener.) 
- Rudolf, Dreher, Bürgerstr. 16. 1 
- Waller, Expedient, Im Seumel 16. 
Senger, Agnes, Frl., Lehrerin i. R., Altewiekring 28. II 
- Emmy, Frl., Bergstr. 6. 1 
Franz, Oberlokomotivheizer, Siegfriedstr. 27. t 
Hans, Prüfer, Modamenweg 119. II ~=:~:i~fr. 2:~fJierungs-Oberbauinspeklor, Heinrich-
Henry,· Werkschutzmann, Madamenweg 119. II 
Hermann, Maurer, Sandgrubenweg 83. 
Lina, Wwe., geb. Arend, Gliesmaroder Str. 127. II 
i)tto Senoer x ~öbetboue 
Polster• und Tapezierwerkstätten 
(lnh: Otto Senger), Bk Löbb., 
Anna, Wwe b K" . 0 1 1 7 E Seliger, Anna, Wwe.i/1r,da.menweg 10. 1 rfur 1 ".' ge . on1g, s s r. , Kurt Klempner, 
27 
E 
Augu',1"9p•~ieur, Br,-Völkenrode. - ' M I r WabeSlr. a. Otto; Tapezierermstr., Wolfenbütteler Str. 77. E B oh Ech - Otto, a eb, Marthasfr, 16. 1 1 
run
0 'w er, fernst,. 43. _ Richard, Ar ·• "dda shäuser Weg 76. 1 Pau, Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 230. 
Ernst 'z e{~helfer, Allerstr. 13a. II _ Richard, Arb,, R,Ww~ Kleine Kreuzstr. 4. 1 Ruth, Frl., Lehrerin, Bergsir. 6. E 
Seharmstraße 6 f 2900 
Frieda ug uhrer, Heidehöhe 38. Seligmann, Em_ma,, Klei~e Kreuzstr. 4. 1 Sigurd, Dr. med., Hochstr. 11. 
Fried '. ~rau, geb. Hofmeister, Gertrudensfr .. 
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· ~I I Kurt, f;!uchb1nde , 
1 
llter Kleine Kreuzstr. 4. E Walter, Fräser, Helgolandslr. 1 f. 
Friedr\~, Bankobersekretär, WalkUrenring · = Walter, kaufm.
1
AchngesAengestellter, Odastr. 1, II WLlhelmine, Wwe., geb. Fischer, Spinnerstr. 7. 
Fritz G' _Schlossermstr., Maschstr. 41. II Selinger, Oswald, e nMarenholtzstr. 11. f 5152. Willi, Arb., Mittelriede 10a. ·11 
Han;, k erithtsvollzieher, Kreuzstr. 109. II _ Tobias, K_aufmann, Alter Hof 5_ Senger & Helmes X Baugeschäft (lnh: Franz Senge, u. 
Herbe ,aufm, Angestellter, Bienroder Weg 
18
· E Selinski, Ann1, Wwr, geb. Bode, Griegstr. 10, 11 Franz Helmes), Saarstr. 153. f 4696. 
Josef '..; Expedient, Gudrunstr. 30. II Selke, Hildegard, ;,~l~nriede 60. 1 Sengespeick, Wilhelm, Fabrikant, Bültenweg 75. 
Kurt \ ausmeister, Bienroder Weg 18. E _ Paul, Maurer, . Fremersdorfer Sir. 3. (W: Nr. 7.) Sengewald, ,Emma, Wwe., gb. Boucsein, Mandelnstr. 5. E 
Kurt' B~ufm. Angestellter, Gutenbergstr. 11. 
1 
Seil, Franz, Tisch~erei,r Kastanienallea 46a, - Hermann, Kellner, Kriemhildstr. 29. 
--. luis~ ti°gehilfe, Leopoldstr. 27. _ Georg, Chorsa~ge ~ktor Otzenkamp 6, II - Margarete, Friseurmeisterin, Peslalozzistr. 21. 
Manf; dr ·, Hohestieg 12. 1 _ Karl, Stadtbauins6 schr'eiber, Kastanienallee 62. 1 Sengewein, /\doll, Fleischerei u. Großküche, p 60835, Ma,90~ j Mechaniker, Dudweilerstr. 37. 1 _ Marie, Wwe., •Fgreau·, Helenen_ ,tr. 22. E Hagenbrucke 17, Helmstedter Str.44 u. Kastanien-
Marie e e, Wwe., Hohetorwall 1, E Sellack, Johanna, Hohestieg 4. 1 allee 74. f 2577. 
Marth' 'v[;;e., geb. Pohl, Kastanienallee 24. 
11
18 f Seile, Albert, Schlosser~b. Rasch, Im Schapenkampe 27, - Herta, Frou, geb. Rogge, Pestalozzistr. 20. 
Max k' We., geb. Meyer, Hans-Jürgen-Sir. · _ Eleonore, Wwe., J!eb Siemann, Fasanenstr. 62. - Hugo, Fleischermslr., Grünsir, 1S. II · 
--. Met~ w'fm. Angestellter, Cyriaksring 58, II _ Gertrud, Wwe., lier· Elmblick 21. E Sengpiel, Gerd, Angestellter, Le,bnizplalz 8. t 
Richa~d We,, geb. Sievers, Rosenstr. 9. II Gusfa_v, Maurerp_olka:r,p 28 (Garten), Sengstack, Heinrich, Arb., Ouerumer Str. 33. t 
--. Richard' ~•ufm. Angestellter, Karlslr, 68. II Hedwig, Frau, Sieb von Lück, Joseph-Fraunhofer- - Wilhelm, Maurer, Kastanienallee 49. II 
--. Richard' p rb., Schölkestr. 2. 1 Käthe, Frau, ge · Senitz, Ernst, Postassistent, Otzenkamp 3. 1 
Wally 'F i°liz~ibeamler, Fasanenstr. 50a. III Stra~e 8. lf • r Masurenstr. 1. E Senkel( Emma, Wwe,, geb. Gieseke, Wilmerdingstr. 10. t 
Wa:te', '·, Koterei 18. II _ Karl, Werdk~elfet, Am Kreuzteiche 6. 1 - Helmut, Gastgeber (Hotel Thüringer Hof), Sophien-
'Wilhel' Telegraphen-Inspektor, Wiesensfr .. 7. III - Willi, Stu ,e~ra' Madamenweg 25. E strafJe f. E f 4837. 
WilhllJ~: Schlosser, Pfälzerstr. 73. Seiler, Armin, Friseu\b. Lingrün, Hamburger Str. 237a. II - Hermann, Vermessungstechniker, Tunlcostr. 16. 
Willi / 6e, Wwe., Hildebrands!,. 47, 1 _ Charlotte, Frau19 Madamenweg 25. E Senking, Ernst, Venicherungsangestellter, Walküren-~.f Willi: 8 r chh Kastanienallee 24. II _ Karl, FriseurmMs r., r Am Walde 17. II ring .54. 1
farth, ,.u alter, ~alandstr. 2. III Sellinske, Bruno, aur:itelbrodstr, 17. lf - Rudolf, Papierwarenhandlung und Leihbücherei, 
Seyfforth auch Seifert, Seiffert, Seyfarth, Seyferf
h
, _ Otto, stad!. Arb.b h chaffner i R., Nu~bergstr. 44. E Frankfurter Str. 6. 
Marie Wu. Seyffert. Sei lke, Franz! Rei~ 5 sdli":sser Frie;enstr. 23. H II Senkowski, Andreas, Verwaltungsbeamter, Dürerstr. 3. 
_ Stra~0 • 140 We,, Gaststätte (Wendenturm), Gifhornet Seilmann, ~einhar , lngenieu;, Ratsbleiehe 4a. II Senkpiel, Karl, Fleischer, Leisewitzstr. Ba. III 
s . Otto 8 .. ·Eu. 1 Selln;ck, Fr1fz, vorm. Saarsfr. 7, Sennack, Rudoll, Reichsb.-Zugschaffner, Herderstr. 4. 1 
. •iffert, ',. ~•Hier, Gilhorner Str. 140. SE _ Wilhelm, Dr.-lngf., h r Tannenbergstr. 28. III Sennewald, Karl, Wächter, Uhlondstr. 8. II 
Seyffert uch Seifert, Seiffarth, Seyfarlh, Seyferth u. Selonke, Al~erl, MAu se ,8 Sehunterstr. 3. IV - Paul, Arb., Hans-Porner-Str. 3. 
Adolf ii··c1cc1ce, ~~~~-~:.-~el.p~erl,L~Rob~e,_,,~a=ure:.:_..=., .:._ ••---= ..•-=~:-. :-;K~O-~P~· g;.:::-~-m~ ~-····· """'""''''" "'· a:::,. U ·; 19 8 <- 211 
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Sennholt 
Sennho!t, Anna, Wwe., gb. Kannegie er, Schött ersfr. 7. E 
Sennho'.z 1 Friedr:ch, Handlungsbevollmächtigter, Tunica-
sfra~e 17a. 
Sens, Alexander, Bau:ngenieur, Bü!tenweg 276. III 
Gerhard, Postlacharb., Kaiserstr. ~0. 
- Willi, Angeste:lter, Ekbertstr. 15. E 
- Willi, Rentner, Ekbertstr. 15. 1 
Sense, Johannes, Prokurist, Ratsbleiehe 5..- 1 
- Otto, Kesselschmied, Frieseweg 11. ll 
Sense!, Anna, Frau, geb. Baslian, Wi:helm-Busch-Str. 2. E 
Senst, Karl, Arb., Riedestr. 12. III 
S1;::ppell, Franz, Friseur, Kar!-Marx-Str. 31. 
- Maria, Wwe., geb. Remme, Goslarsche Str. 24. III 
-· Robert, Koch, W:lhelm-Bode-Str. 45. 
Sepp', Hugo, techn. Re:chsbahn'nspektor, Saarstr. 153. 
Seraphin, Martha, Wwe., geb. Schmidt, D'esfe'.b'.eek 9. 1 
Serbus Else, Wwe., geb. Hahn, Dedekindstr. 6. E 
Serf!ing, Hans, Kammermusiker, Hutienstr. 10. III 
Sergel Kurt, Fräser, Cel'.er Str. 71. II 
Serge! u, Kramme, Kiesgeschäft, Kattowitzer Str. 15. 
F 1449. 
Serger Hermann, Dr. phil., Staatl. approb. Nahrungs-
m'fte'chem·ker, vere:d. Hande'.~chemiker, P (Magde-
burg) 39115, Am Wendenwehr 23. (W: Wendenmasch-
stra~e 21. E) F 1422. 
Dr. Serger & Hempel X Buchdruckerei und Verlag (lnh: 
Wwe, Lucie Hempe'. 1 geb. Heimecke, u. minderjähr. 
Günter Hempel; Ges.-Prok: Fr!. Alwine Kammann u. 
Johannes Claus), Bk S!aa!sbk. u. Nordwbk., P 6134, 
Ger!rudenstr 36. F 634. 
Ser!ing, Heinrich, Vermessungstechniker, Cel!er Str. 67. 
Sermond, Andreas, Sch'.osser, Wi!helm-Raabe-Str. 4. 1 
de Serpe, Peter, Dentisfene!lssistent, Cyriaksring 45. II 
Servas, Emil, Lokomot;vführer, Rebenstr. 29. 
Serra, w:lhelm, Schwe·~er, Sandgrubenweg 89. 
Seseke, Marie, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 19a.,11 
- Marie, Wwe., geb. Dietrich, Tabakwarenhdlg., Glies-
maroder Sir. 82. 
Sessous, Gisela, Wwe., geb. Kund!er, Allerstr. 39. II 
Sestrup, Bernhard, Arb., Auerstr. 2. 
Setfele, Hans, Maurer, Gunthersfr. 24. 
Seitemeier, Friedrich, vorm. Monteur, Hugo-Luther-
Stra~e 44. E 
- Hedwig, Frau, Lebensmittelhandlung, Hugo-Luther-
StralJe 44. E 
Se~ter, Rudolf, Sattler, Kurzekampslr. 2. l 
Setzepfand, Ernst, Fleischermstr., An der Pefrikirche 3. E 
F 187. 
Seulen, Kurt, Kaufmann, Fasanenstr. 31. 1 F 2880. 
Seulen 8t Co. x K.-G. 
Llchtpausanstalt (p. h. Ges.: Kurt Seulen §) 
Stelnbrecherstraße 31, F 2880 
Seumel, Margarete, Wwe„ geb. Sölter, Gastwirtschaft 
(Wendenringschenke), Wendenring 11. E 
Seufe, Emma, Wwe., geb. Wiese, Tunicastr. 6. E 
- Heinrich, Verwalter, Eichenstieg 11. 
Seutfer, Christian, Bäckerei, Wendenring 28, E 
Chr:stian, Landwirt, Wendenring 28. IV 
Gerhard, Landwirt, Wendenring 28. IV 
Marlha, Frl., Eich!alstr. 25. 1 
Nikolaus, Lebensmittelhändler, Korlesstr. 36. III 
Sevenich, leo, kaufm. Angestellter, Fasanenstr. 53a. 
Severidt, s. auch Severitt. 
August, Tabakwarengro~hand!ung, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 65). 
Frieda, Wwe., gb. Rauschenberg, Karl-Marx-Sir. 5. 111 
Fritz, Schlossermstr., Leopo:dstr. 38. (W: Nr. 39/40.) 
F 2998. 
Heinz, Schmied, Bocksharnweg 74. E 
Hermann, Werkmeister, Hinter der Masch 11.E 
Karl, vorm. Heizer, Mittelriede 1. E 
Karl, Reichsbahnschaffner, Riddagshäuser Weg 24. II 
Severidt, Karl, Vulkaniseur, Bk Volksbk. Nr. 332, 
P 11 52 78, Hopfengarten 1a. F 3768. 
Otto, Bäckermsfr., Gl.esmaroder Str. 73. 
Walter, Schneiderei, Wilhelm-Bode-Sir. 52. 
Walter, Werkmeister i. R., Bassesfr. 1. 1 
Wilhelm, Bahnarb., Damm 11. 1 
A. Severinx(K.-Ci.) 
Holzhandlung 
P. h. Ges.: Arthur Lagershausen; 
Prok: Frau Liese! Lagershausen, geb. Severin, 
und Bode Kroehl 
Bk Landesbk., Volksbk., Nordwbk., Niedbk. 
Kontor: Gieselerwall 1, Lager: Bahnhofsir. 17 
F 678 
Severin, Albrecht, Landwirt, Zimmermannweg 27. 
Auguste, Wwe., geb. Trauernicht, Hedwigstr. 10. II 
Elsbeth, FrL, Scharnhorstsfr. 3. II 
Er:ch, Steuersekretär, Friedrichstr. 52. II 
Ernst, Maler, Jahnstr. 2. 1 
Ernst, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 19. E 
He:nz, Schirmmacherei, Friesenstr. 24. II 
lrma, Frau, Volkerstr. 19. l 
Louis, vorm. Schlosser, Husarensfr. 3. II 
Mart:n, vorm. Bäckermsfr., Aulorstr. 9 E 
Otto, Pförtner, s·egfriedstr. 124. 1 
Susanne, Frl., Salzdahlumer Str. 230. ltl 
Wilhe'.m, Bäckerms!r., Hamburger Str. 270. E 
Wi 1helm, Renfnn, Hei+bergsfr. 28. 
Severift, s. auch Severidt. 
- Aima, Wwe., geb, Dietz, Charloltenhöhe 256. 1 
- Karl, vorm. Stellmacher, Uhlands.ir. 28. 
- Karl, Tisch'._er, Kramerstr. 15. 
- Wilhelm, Grundstücksmak'.er, Virchows!r. 2. II F 3202. 
- Willi, Elektrotechniker, Charlottenhöhe 256. 1 
Sewa:d, Heinz, Kaufmann, Tun·castr. 17a. 
Severmann, Heinrich, Renfner, Berliner Str. 113. 
Sew:g, Herbert, techn. Angestellter, Ouerumer Str. 36. 1 
- Rudolf, Dr., Fabrikd'rek!or, Campestr. 7. t F 1346. 
Seyak, Paul, Koch, Wi'helm-Bode-Str. 42. 111 
Seyberlh, Ludwig, Kaufmann, Am Magn:tore 2. 
- Minna, Frau, Zigarren- und Tabakwarenhandlg., Am 
Magnitore 2. 
- Wi!!i, Konfitüren- u. Weinhand'.g., Am Magnitore 2. 
(W: Hutli :tern 7 .) 
Seybo'd, Ernes!ine, Wwe., geb. Kühn, Siegl:ndstr. 8. 
- Otto, Werkme s!er, Jasperallee 37. II 
Seyboth, Ernst, Po:sterei, Wallstr. 21. II 
- Friedrich, Dr". jur., Jurist, Steige 8. 1 
Seyd, Karl, Dipl.-Ing., Gu!enbergs!r. 8. E 
Seyd & Jenzen, K.-G. >< Gro~handel mit Elektrobedarf 
(P. h. Ges: Robert Jenzen), Sackring (Neubau). 
F 3011. 
Seydaak, Margarete, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Come-
niusstr. 13. III 
Seyde, Margarete, Wwe., geb. Büchtemann, 
Fasanenstr. 21. 
Seydel, He'nrich, Malermstr., Juliussfr 30c. E 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Ccmeniussfr. 41. E 
Seydewitz, Agnes, Wwe., Mariensfr. 46. II 
von Seyd:itz-Gersfenberg, Werner, Konstrukteur, Wil-
he:m-Boda-Str. 12. 
Seydli'tz, Hans, Pr:vatmann, Humboidtstr. 26. II 
Seyen, Alfred, T:schler, Jüde:str. 22. 1 
Seyer, Friedrich, kaufm. Angestellter, Laffertstr. 4a. 1 
Seylarth, s. auch Seifert, Seillarth, Seiffert, Seyferth und 
Seyllert. 
Ernst, Angestellter, Gemotsfr. 14. 1 
Ernst-August, kaufm. Angestellter, St.-lngbert-
Straße 78. 
Hermann, Dreher, Lauterbacher Str. 32. 
lrmfraud, Frau, geb. Hennig, Kollwitzstr. 8. 1 
Karl, Kranführer, Schöttlerstr. 15. II 
Kurt, Stadtinspektor a. D., Walkürenring 20 
Robert, Tisch'.er, Jasperal'.ee 1. 
Seyfer!h, s. auch Seifert, Se'.flarth, Seillert, Seyfarfh und 
Seyf!ert. 
- Gertrud, Wwe., geb. Rakebrandl, Wachholtz-
straße 19. 1 
- Kurt, Friseur, Am Gau~berge 2. 
Seyllert, s. auch Seifert, Seillar!h, Seillert, Seyfarlh und 
Seylerth. 
- Anneliese, Frau, geb. Fuhse, Siegfriedstr. 71. 1 
- Gise'.a, Schneiderin, Riddagshäuser Weg 28, 1 
- Oskar, F:nanzangestellfer, Riddagshäuser Weg 28. 1 
Seyler, Gustav, Landwlrt, Klostergang 53. 
Sgoll, Toni, Frl., Korlesstr. 9. 1 
SIA, Handelsgesellschaft m. b. H. X Handel mit Haus-
haltsbedarf aller Art (n. v. d. U. v. 2 Geschf. od. v. 
1 Geschf. u. 1 Prok.), Geschf: Herbert Munte (zur 
alleinig. Ver!retg. berecht.}, Otto Winkelmann und 
Wilhelm von Suckow; Ges.-Prok: Albert Belhmann, 
Ernst Meyer, Fritz Schmiedecke, Friedrich-Wilhelm-
S!ra~e 12. [F Sammel-Nr. 2190 u. 5170] 
Sibbel, Emma, Wwe., geb. Heine, G:ersbergstr. 5. II 
- Hildegard, Frl., Giersbergstr. 5. II 
- Karl, Maurer, Giersbergstr. 7. II 
Sibi:sky, Otto, Mechaniker, Papenkamp 29. 
Siburg, s. auch Sieburg. 
\ _ Agnes, Frl., Kasernenstr. 20. III 
Sichelschmidt, August, Privatmann, Sophienstr. 22. 11 
Sichert, Albert, Rentner, Im Fischerkampe 29. Eu, 1 
Sichler, Auguste, Wwe., geb. Wilke, Gliesmaroder 
Straße 84. 1 
Richard Sichler X Drogen-, Chemikalien- und 
Farben-Großhandlung, Ole u. Feite (lnh: Adel! 
Hinze; Prok: Frau Anneliese Lorenz), Bk 
Landeszentralbank, Nordwbk., Staatsbk., Celler 
Straße 65/66. F'2044. 
Ruth, Wwe., geb. Dede, Feuerbachstr. 4. 1 
Siek, Jürgen, Werkmeister, Friedensallee 52. E 
S'.ckel, Albert, Rentner, Juliusstr. 316. 1 
Albert, Tischler, Ludwigstr. 36. 
Er:ch, kaufm. Angestellter, Moltkestr. 9. II 
Franziska, Wwe. 1 geb. S'ckel, Mariensfr. 58. II 
Friederike, Wwe., Friedrich-Voig!länder-Str. 38. E 
Otto, Kellner, ölschlägern 4. 1 
Sickert, Helene, Wwe., geb. G'.aeser, Sielkamp (Garten 26). 
Siebe, Rudolf, Monteur, Stadtblick 12. E 
Siebelitz, Liese:otte, Frau, geb. Donnerberg, Riede-
s!ra~e 10. III 
- Paul, Dreher, Charloftenstr. 4a. 
Siebenal:er, He:nz, kaufm. Angestellter, Donnerburg-
weg 16. 
Siebenbrot, Sophie, Wwe., geb. Meinetzberger, Riddags-
häuser Weg 64. II 
S:ebenbürger, Anna, Wwe., geb. Witte, Karl-Marx-
Stra~e 22. E . 
Siebeneck, Toni, Wwe., geb. Keil, Steintorwall 8. 1 
Siebenhaar, Walter, Kaufmann, Brahmssfr. 3d. 
- Walter Siebenhaar · X Schuheinzelhandelsgeschält 
(lnh: Walter Siebenhaar), Steinweg 40 und Kalt-
reppeln 9/11. F 5128. 
Siebentritt, Johanne, Wwe., Pfälzerslr. 57. E 
- Leopo'.d, Just:zwachfmeister i. R., Fasanenstr. 50. E 
- R'chard, Bäckermsfr., Pfälzerstr. 57. E 
S:eber, Anna, Wwe., geb. Nahde, Geysostr. 11, 
- Erich, Po'.izei-Wachtmeisfer, Sandweg 10. 1 
- Lina, Wwe., Sackring 53. 
Siebers, Agnes, Wwe., geb. Kruse, Oftmcrstr. 7. 1 
- Fri'z Buchhalter P 19287 Kreuzsir 70 E F 916 
Louis Siebt•rsx 
(lnh: Paul Siebers) lä e 
Eisenwaren, Werkzeuge, Ba~_besch g 
Haus- und Küchengerale 
4739 
Bk Merkbk., p 405 91, Sonnenstr. 14, F -
gslr 9. II 
Siebers, Paul kfm Angestellter, Gutenber · 
Paul, Kaul,;,ann, Wol!enbutteler Str. 12, 1 
12 1 - Rudolf, Oberstudienrat a. D., Amaliensfr. ' 
Werne~ Siebersx 
D meyer) (lnh: Karl Hartwig und Georg 0 
Papier und Schreibwaren 
Bürobedarf - Büromöbel 
P 205 46 Poststraße 4 
F 2810 
Siebert, A'.ma, Wwe., geb. Pi:tz, St.~lngberf-Sfr, 
26· 
A!o:s, Mechaniker, Thä!mannstr. 24. 1 
Arno, Mittelschullehrer, Waltherstr. 6. 
62
. III 
El:se, Wwe., geb. Germer, Kasfan:ena'.lee 
Er'ch, Fleischermstr., Wendenring 30. E 
Erich, Monteur, Rebensfr. 290. 766 
Erich, Präs.-Relerent, Feuerbachstr. 14. F 1 ' 
Erich, Referendar, Reichenbergstr. 2. 
Frdz, Reichsb.-Amtm?nn, Borsigstr. L II III 
Gunfer, Kraftwagenfi.Jhrer, Altew1ekr1ng 2. 
Günler, Sch'.osserei, An der Wabe 1. 
Gus.tav, Fräser, Cheruskerstr. 53. 
He:nz, Angestellter, Friedensal!ee 7. E 
1 Hermann, Handelsvertreter, K.3nigstieg 26, 
Hermann, Kaufmann, Thomaestr. 16. 11 Str. 8, 
Hermann, Pantolle:fabr'kat:on, Salzdahlumer SO, 1 
Hermann, vorm. Tischler, Gliesmaroder st;•
8 lrmgard, Frau, geb. Reulecke, Mariensfr. · 
Karl, Maschinensetzer, Korfessfr. 6. III 
6 
II 
Karl, vorm. Schlosser, Gliesmaroder Str. 5 · 
Kar!, Techn'.ker, Leonhardstr. 40. 
Otto, Fräser, Gliesmaroder Str. 91. 
Otto, Weber, Bevenroder Str. 1-29. 
1 
I 
Reinhard, Feuerwehrmane, Volkersf'.· 20, .1 dstr. 18, 
Rudolf, Textilwarenhandlung, S1egfrie 
F 5387. 
Walter, Mechaniker, Korfesstr. 6. III 
Walter, Mechaniker, Mittelweg 83. 1 
Werner, Sch:ossermstr., An der Wabe 1. 
W!!he!m, Klempn~rmsfr., Fas~nens
1
tr. 55. 1111 Wilhelm, Mechaniker Kastan,enal.ee 62-
1 
73. 1 
Siebke, Frieda, Wwe., g~b. Knobel, Ebertal t 
- Helmut, Werkzeugmacher, Ebertallee 73; 
1 - Kurt, fechn. Angestellter, Memeler Str . .:S • 
Siebner, Heinrich, Arb., MaTlenstr. 76. E 14_ 1 , 
S:ebo:d, Ernst, Abnehmer, Salzdahlumer Str.~ rt schlich 
F. Siebrecht, Elektro-Gerätebau X (lnh: He;
7
t 
. fing), P 16919, Kastanienallee 67. F 4 
1
' 
S1ebrecht, Heinrich, Sch',osser, Hermannstr. 2· 
- Kurt, Privatmann, Kastanienallee 67, 1 II 
- Offo, Mechanikermstr., Siegfriedstr. 34. 
Sieburg, s. auch Siburg. 
Bruno, Dr., Kaufmann, Jasperallee 77. 27, 
Dorolhea, Wwe., geb. Köhler, Sophienst r· 
0 
Erich, Kellner, Bergstr. 3. 1 (lnh: Br"~g 
W. Sieburg, Holzhandelsgesellschaft X Hans-G•0 
Sieburg, Dr. Hans Karfinl u. minderJ4
87 Ka_rtini), P 43638, Kurzekampstr. 16. F ' ter 
. Wilhelm, Privatmann, Jasperallee 7,7•. HelJllSted 
S 1ech, Käthe, Frl., Oberposfsekrefarin, 
Stra~e 162. III t 72, 1 
Sieck, Henny, Wwe., geb. Schmalstieg, Felds r, , 
5
„ 
Si_eckfeld, Else, Frl., Kalandstr. 7. E „ Kopern•k" 
S1edekum, Fritz, Reserve-Lokomotivfuhrer, .
11 
stra~e 30. E Schneid•'' ' 
Siedenberg, Auguste, Frau, geb. Rosemeyer, 
Goslarsche Str. 4. E 16, II 1ei' 
Marie, Wwe.,· geb1 Kiewitz, MadamenW~§167, sch 
S,edenburg, Max, Prokurist, P (Magdeb.) 
n.:tzsfr. 14. 
Sieden!op, s. auch Siedenlopf und SiedenfopP· 
Albert, Arb., Kralenriede 21. 1 
Albert, Heizer, Garküche 3. IV . llee 4, II 
August, Dipl.-Ing., Architekt, Kastaniena nd 
Ernst, Architekt, Schö'.kestr. 20. 1 F 469~·511 . 1 O 
Ernst, Gemüsehandlung, Ferd1nan 17 ) 
Prinzenweg (Brücke). (W: L_uisen s lri. 1 · 
Ernst, Lokomotivführer, Kopern1kussfr. 3 
Gertrud, Frl., Yorkstr. 2. 1 paP' 
Hans, Polier, Im Schapenkampe 26. 
1 
verein 
Heino, Maurer, Br.-G:iesmarode (Garen 
pelberg, Garten 34), 
Heinr:ch, Arb., Kreuzkam1;str. 7. II 
Hermann, Dreher, Kreuzstr. 45, E 
1 
E • 
Hermann, lnval"de, ßroitzemer Str. 24 2
6
. II 
Hermann, Invalide, Im Schapenkampe 
Hermann, Werkmeister, Kleine Sir, 5, 
lrene, Plätterei, Kle'ne Str. 5. de-Str. 30, I 
Meta, Wwe., geb. Grory, Wilhelm-So 
Reiner, Dr.-lng., Museumsfr 6. 1 
70 R!chard, Fuhrunternehmer, Bültenweg h '14 
Richard, Postlacharb., Hinter der Masc 
Rudolf, Schmied, Sattlerweg ~3. 
Theodor, Dipl.-Ing., Nordstr. 22 E E 
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Schnittmu·ster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
~•denlopf, '• auch , , Alberl v Siedenlop und S1edenfopp, 
- Albe,1' G0 .'r· Arb., Sophienslr. 26. 111 
- Amali~ w' ner, Eilelbrodstr. 11. II 
Anna, Ww:e,, geb, Ottenberg, Madamenweg 50, III 
B~rla, Wwe'' geb. Eh_le,s, Bugenhagensfr. 15. 1 
Elsbelh W ·• geb. Fricke, Altsladlring 33, 111 
Erich, t~chnwe., geb. Sien, Kreuzstr. 84. 
Erich D : Angeslellfer, Harzsfieg 2 
F 132
9 
enhsl,· Bk Volksbk., P 60787: Alerdsslr. 16. 
- Ernsl, Kraflwa .. 
Franz, Mal genfuhrer, H&inrich-Büssing-Sfr, 13. 
Friederikeer, Goslarsche Sir. 65. E 
Fr!edrich, sa'::-we., Karl-Schmidt-Sir. 13. 1 
Frilz, fechn }uhrer, In den Langen Äckern 48. E 
Fr,lz, Metail ng':'s!ellter, Am Turmsberge 16, E 
Frilz Sch .
11 
schleife,, Freyastr. 66. II 
Hein'rich '~u:tzer, Beethovenstr, 66, II 
Heinrich' L k drucke,, Madamenweg 152, II 
Heinrich' s~i°~olivführer, Steige 9. II 
Heinrich' St deifer, Ölschlägern 12. J 
Helene 'w a lobergarlner, Doweseeweg 3. E 
Herma~n ;ei\ geb, Schlitte,, Schötllerslr. 21. 1 
Hermann' Rra wagenführer, Gertrudenstr. 32. II 
Kalhe, Wweentner, Leipziger Sir. 1.S, 1 
Karl, Maler~-' ge?. Bock, Brudersfieg 4. E 
slra~e 3
3
, lll)betrieb, Charlottenstr. 4a, (W: Vieweg-
Klara, Frl . 
Konrad ·, Schneiderin, Heinrichstr. 6. 
Marlha ' vo;m, Gärtner, Saarslr. 30. 1 
Slra~e •
65
, Erau, Lebensmittelgeschaft, 
Marlha W 
- Minna 'w we,, geb. Balke, Hannoversche •Str. 14a. 1 
- Üflo, fech;eÄ geb. Neuhaus, Altstadlring 26. II 
Üflo Dreh' ngestellter, Oftmerstr. 4. E 
Ollo: Ob 6, Jahns_tr. 6, E Ollo Schj' otenme,sfer, Eisenbüfteler Str. 20. 1 
Rich~rd k~sser, Berliner Str. 34. J 
Rudolf 'Sch uf_m. Angestellter, Goethestr. 3. E 
Ruth, Wwe mied, Burbacher Str. 7. E 
Walter K ·•f geb. Schulze, Bahnhofstr. 3. 11 
Wilhel,;, au mann, Steige 3. II 
_ Willi, v~r~orm: Bahnarb., Heinrich-Büssing-Sfr. 25a, E 
Willi Dreh· Sfadt. Aufseher, Danziger Str. 30, 1 
:: W!lli: Dreh:•• Kr~uzkampstr, 9. III 
SiedWiili, Reichs~ -~eichenbergst'.. 11. II 
_ Eenlopp, s. aud, ns_pektor, Re1chen_bergsfr. 11. II 
lsbeth W S1edenlop und S1edenlopf. 
- Fritz, Scl,i we., geb, Plock, Landstr.5. 1 
Helmut A osser, Giersbergstr. 4. J 
Herma~n ~~stellte,, Heinrichstr. 36. 1 
Waller M lasser, Am Turmsberge 41. 1 
Sied~•rg), ' aurer, Am Weinberge (Gartenverein Wein-
s· f er, Max R 
s::,er, Ka,i, 'sch~ntner, Fliederweg 1 O. · · 
8 trnann . osser, An der Kippe 8. 
Si 
I 
Slra~e '26o R;tard, Kraftwagenführer, Hamburger 
Si:f•rl, Willy, .k 
Sieke, Else W aufm. Angesfellfer, Sophienslr. 9. 
_ 9, ~e,•
0
' W we., Wendenring 28. III 
_ Ewc,JrJ, 'Ga~~·•. geb, Sieg, Rilterstr. 29, 
._ ~'.~1, Oberz "/.~heurrnstr., Kastanienallee 21, l 
Si 1•helm p ug u rer, Petritorwall 4 
ege-1, Ha;ro o 5fangestellter,- Memeler
0 
Str. 32, 
- ~äi~47. ' Professor, Studienral, Richlersfr. 5, 1 
- K1 •• Frl M 'kl ._ 'Jro, w~· USI ehrerin, Campestr. 11. II 
- t~rie, Wwe., geb, Pfennig, Mariensfr, 31, 
Sie ,1~. Wwe e., geb. Fricke, Celler Str. 54. 
S18 9:lkow, Ha~•, geb. ~agner, Bullenweg 25, Sie~ mann, Kcith Joachim, Student, Donnerburgweg 13, 1 
._ f"'"nd He e, Frl., Gliesmaroder Str. 29, E 
- Pose), ~orm"';i°nn, Schmied, Jul1us-Konegen-Sfr. 16, E 
- R 0 ul, Rent; ahn':'rb., Tannenbergstr. 28. II 
._ oberf S er, Jul1usstr, 31 a. III 
SiegRudo1i; A~~lerT Leibnizplatz 12. III ._ :rt, Ar.nem~'. annenbergstr. 28. III 
- e'"no, Slell rie, Frl., Ludwigsfr. 18. II 
._ Fr~st, Malermacher, Yorkstr. 4. II 
r~eda, Frl m5fr., Maschstr. 36. E . 
._ ~tilz, Heiz~; Sa!zdahlumer Str. 191. 
H •~s-Joach Hildesheimer Str. 73. E . 
-. H 61 nz, Tisch'' kaufm. Angestellter, fasanenstr. 21. 1 
-. erbert, In ier! Salzdahlumer Str. 228. 
- )'•ne, Wwegenieur, Salzdahlumer Str. 191. II 
S
189 
oseJ, Schmi' ieb, Mohr, Ludwigstr, 18. II 
•i5mund p emstr,, Karl-Marx-Str. 24, E 




~"!b. Siegt, iriseurgeschäfl (lnh. Martha Lang, 
- /'td, Gerlru'J ). P 16177, Friedr.-Wilhelm-Str. 30. ._ öu10ne, Ww ' Wwe., Siegfriedstr. 52. 
._ s 0 , Versan~i . geb, Heller, Rebensfr. 6a. 1 
1-.t'sanne W eiter, Rebenstr, 9. 1 ' 
Sieg· •inrich~H _we., geb. Rump, Telegraphenassisf. i. R„ 
Siegismund, s::;;,e-Str. 23. 1 , 
st Franziska ' Wwe,, geb. Hares, Olschlägern 29, , 
Sieg1:~~e _10, ' Wwe,, geb, Schlapak, Dudwetler• 
~1eg1· ' Fritz 1 . 1ng, Pa~I ~enieur, Sieglriedstr. 60. 
' undeisvertreler, Hagenring 6. 1 F 1629, 
Goslarsche 
Paul Siegling x 
(1 Hand 1 Oh: Pa e s~ertretungen in Tabakwaren 
S UI ~iegling), Bk Volksbk., P 429 22, 
~•9mann .. agenring 6. 1 F 1629 
WaiJ • Walta, FI . eh . s· F 
37 
er, Fischh' dj" ermsfr,, Pfälzersfr, 53. E 
1•9me, 74. an ung, P 60320, Ernst-Amme-Sfr, 27, 
• Mosch' Weg 13, 1 inenbau-AG, techn. Büro, Donnerburg-
Siegmund, Elisabeth, Frl., Maschslr. 3. 1 
Else, Wwe., geb. Ka~ner, Chemnitzsfr. 9. E 
Gerhard, Angestellter, Robert-Koch-Sir. 10. 1 
Helene, Frl., Maschstr. 3. 1 
Karl, Kaufmann, Wehrstr. 2, E 
Louis Siegmund X Druckwalzen- u. For
1
menfabrik 
(lnh: Hermann Sachtleben, Rudolf Lilbob u. Her-
mann Wollersheim t), Saarbrückener Sir. 1-12. 
Max, Furnierhandlung, Broitzemer Str. 1. (W: Hein-
rich-Heine-Sir. 13.) 
Olto, Klempnermstr., Hamburger Str. 250. 
Siegwalt, Eugen, Privatmann, Waterloostr. 15. E 
Siehe, Heinrich, Bäcker, Ebertallee 28. E 
Siejna, Kurt, Reichsb,-Weichenwärter, Kapellenstr. 12. 
Sieker, August, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-Sir. 35. E 
Siekmann, Gustav, Dr., Physiker, Am Anger 11. 1 
- lrmgard, Wwe., Schneiderin, Kreuzstr. 33. H 1 
- Selma, Frau, Elmblick 9. 
- ~udolf, Buchhalter, Schillersfr. 10. 1 
Sielaff, Anneliese, Frau, geb, Gast, An der Pauli-
kirche 3. IV 
- Kurt, Arb,, Drömlingsweg 50. 
Sielemann, Gustav, Buchhal1er, Walkürenring 26a. 1 
Sieling, Marie, Frau, J\m Magnitore 7, 
- Walter, Sü~warenhandlung, Helmstedler Str. 101. 
- Walter, Stra~enbahnführer, Helmstedter Str. 101. 1 
Sieloff, Kurt, Kraftwagenführer, Petristr. 9. 
- Paul, Arb., Madamenweg 81. E 
Sielski, Boleslaus, Postinspektor, Wehrsir. 2. l 
Siemann, Adolf, Wärter, Saarstr. 83. 1 
Agnes, Frau, Heif,mangel, K(:lsernenstr. 5. E 
Alfred, Stra~e,ibauwärfer, Roonslt. 9. IV 
August, Schlosser, Freyaslr. 53. 1 
Berta, Frau, geb. Pieper, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 
Brunhilde, Frl., Gerstäckerstr. 1'2. E 
Erich, kaufm. Angestellter, Madamenweg 152. 1 
Eugen, Revisor, Thälmannstr. 3. 1 
Friedrich, Dreher, Wendenring 22. E 
Gerda, Frl., Mühlenpfordtstr. 299. II 
Gerhard, Schlosser, Scharnhorststr. 3. E 
Hans, Poslschaffner, Comeniusstr. 46. IV 
Hedwig, Frl,, Siegfriedslr. 13. 
Hermine, Wwe., geb, Kassebaum, Frankfurter Str. 265. 
Margarete, Wwe., geb. Witfe, Allerstr. 35. 
Nils, kaufm, Angestellter, Mühlenpfordtstr. 299, 
Otto, Elektriker, Essener Str. 4. 1 
Paul, Klempner, Comeniusstr. 43. E 
Robert, Kraftwagenführer, Karl-Schmidf-Str. 6. E 
Rudolf, Buchhalter, Brahmsstr. 7, E 
Rudolf, Kaufmann, Wendenring 22, E 
Rudolf, Schlosser, Sandgrubenweg 56. 
Rudolf, Techniker, Maibaumsir, 19. II 
Sophie, Frt., Gersfäckersfr. 12. E 
Sophie, Frl,, Im Seumel 47, 
Walter, Angestellter, Broitzemer Str. 70. E 
Walter, Bäcker, Nu~bergstr. 25, 1 
Walter, Maurerpolier, Wendenring 23. 
Walter, Schlosser, Rosenstr. 26. 111 
Walter, Postschaffner, Sophienstr. 11. 1 
- Wilhelm, Unferbrandmeisler, Wilhelm-Raabe-Str. 3. II 
Siemen Berta, Frl., Wallslr. 12. 
Siemen;, Albert, Arb., J)Jliussfr. 31 b. 1 
- August, Schlosser, Helenenstr. 20. E 
Else Frl,, Frankfurfer Str. 34. III 
Em~a, Wwe., 9,eb. Hortung, Sperlinggasse 2. 
Erich Kraflwagenführer, Hildesheimer Str. 71. 11 
Ernst' Tischler, Kralenriede 32. 
Ewald Schlosser, s. Laucke, Ewald. 
Herma'nn, Heizer, Alfsfadtring 41. III 
stement1 == ~etntget -~erre 
Aktiengesellschaft 
Geschl\ftsstelle Hannover 
Technische Veriretung Braunschweig: 
Erich Menzel, Scharnhorststr. 11. F 3622. 
Siemens-Schuckertwerke A.-G.; Technisches Büro, Bank-
plalz 8. II F Sammel-Nr, 11_23, .. 
Siemens & Halske A,-G., Technisches Bure, Bankplatz 8. II 
F Sarnmel-Nr. 1123, 
Siemers Alwine, Wwe., geb, Jürgens, Virchowstr. 3. II 
_ Berta, Wwe., geb. Hildebrand, Helmste~ler Str. 35a. 
Elli Frl. Friseuse, Campest,. 17. (W: Virchowslr. 3.) 
Ha~s, ka'ufm. Angeslellter, Siegfriedstr. 51a. E 
Hermann Schneidermstr„ Hugo-Luther-Sir. 8. 
Ingeborg', Frau, geb. Müller, Blücherstr. 6, 
Marg„rete, Wwe,, geb. Reddehase, Heilpraktikerin, 
Schubertsfr, 4. F 1321. 
_ Viktor Kaufmann, Jasperallee 17 . 
Siemers & 'eo. K.-G. X Papiergro~handlung, P. h. Ges: 
Viktor Siemers, Kalenwal! 2, F 320. 
Siemes Paula Frl., Neusladtnng 5, II 
Siemin~k Andreas, Schmiedemstr., Sophiensfr. 7. l: 
Sieminski: Hugo, Kürschner, Fallersleber Str. 11. II 
Siemon s. auch Simon. 
_ Hans, Staatsfinanzrat i, R„ Fasanenstr, 43. II 
_ Karl, Renlner, Kurzekampstr. 2. E 
_ Olto, Arb,, Madamenweg 1_78, 1 
- Rudolf, Ingenieur, Wolfenbultele'. Str. 7~. E 
Siemoneif, Johann, Reichsb,-Beam,ter 1. R., Virchowsfr. 34. 
- Rudolfine, Frau, geb, Ko~, Lind?nberg 8. 
·siems Alfred Kraftwagenführer, Gl1esmaroder Str. 55. E 
,:_ F;rd nani, vorrn, Reichsb.-Zugschaff~er, Borsigstr. 15. 
Franziska, Wwe,, geb. Rogalla, He1tbergstr, 30. E 
Fritz Kesselschmied, Hugo-Luther-St,. 49. 111 
Gerhard Student, Schölkeslr, 20. E 
Heinrich; Steuersekretär, Campestr. 25. 1 
Helmut Friseur, Miltelweg 17. 
Herma~n, Angestellter, Frieddch-"."ilhelm-S(r, 36. II 
Hermann, Hande'sverfreter. Fr edt1ch-W !he m-Sfr. 36. 
. Sievers 
S1ems, Hermann, Postschaft 
- lrmgard, Wwe., geb. Kobe7er, Helmstedter Str. 28. 
- Klaus-Dietrich Student H'lcl ~umboldtstr, 31. II 
Martha, Frau,' geb. Fuhrm~n~ r~ndstr. 15. 1 
Martha, Wwe., geb. Fre er 0,~·1ldesheimer Str. 28. II 
Mimi, Frau, geb. Seicht' y ,M _,esmaroder Str. 55. E 
Rudolf, Schwe_i~er, wai';i~nri~1enstr. 22. II 









sti~\16\:· k302· 1 
Willi, Lokomotivführer • 
1
• • 
Siemsen, Hons, Kaufman" R., Kalandstr. 17. E 
Straße 36. n, P 43336, Wolfenbütteler 
Hor~t, Techniker, Wabestr. 12 1 
M?ne, Wwe., geb. Grimmin . 
M1_nna, Wwe., geb. Heuman ger, Wendener Weg 111. 
W1lhelm,,Angestellter Wabe"'t Am12 Anger 43. E 
Wilhelm -Arb Sch ' b 
5 
'· • 
Siem~en, Bo'do k~uf a~m urgstr. 17. E 
Siepen, Adelhe,id F,I· Sch!lj 5fellter, Altewiekring 
Siepmann, llse, 'ww~ u weg 3. 1 46. E 
stra~e 43. E ·• geb. Manegold, Hildebrand-
- Kud, Mechaniker, Friedrichstha 
- Wilhelm, Ingenieur M , ler Sir. 7. E 
Siering, Heinrich F h ' t erz,ger Str. 19, E 
W d 1 , u run ernelimer He'tb S" k an a, Fr ., Ernst-Amme-Sir 30 111 ergsfr. 3. 
,er e, Hanna, Frl Leh . .: , 
Sierp, lnge, Frau, 'Berne~~r:na ~~rgesstr. 22. II 
-;- Martha, Wwe., geb Sch : 
S1ersleben, Friedrich v·o,m, midi, Rankest,. 8, II 
. Nr. 37, II ' Schlosser, Hugo-Lulher-Sf 
S1esenop, Wilhelm r. 
Just 9. E ' vorm. Sfra~enbahnführer So 
Sie~, Marion, Frl Operns.. . , mmer„ 
Sieverling, Bruno ,,Schi 'f anFgerin, Salzdahlumer Str. 65. 
- Hedwig Frl 'Ko" .ei ,~'• reyastr. 67. 1 
- Hedw ' ., n1gs ieg 4. 1 
g, Wwe., geb Heyn K" . 
Heinrich, Werkmeisfe; K „ t• on1gslieg 4. 1 
Henri, Arb Wilm d-' a
1
rn ensfr. 33. 
M , ., er ings r 10 
M:;;h' Frl., DonnerbJrgwe~ 4," 
M tha, Frl., Donnerburgweg 4. 
ar a, Wwe.' geb. Schluler Olf 
Olto, Schlosser He t • ermannst,. 9. III 
Olto, Schlosser,' Riddmanns r. 3, E . 
Wilhelm Hilfsw „ agshauser Weg 63. III 




A. Sievers & Co z . . ,dOonnerburgweg 4. 
(K G ) >< ,, we1gn1e erlassun B ·•. . Baugeschäft (Zw.-N d g . rau_nschweig, 
befind!. Hpf.-N.), P. h, Ges: · er 1~ Vienenburg 
n~nburg; Prok: Herrn. Lindho Aug.ust ~1evers in Vie~ 
Dipl.-Ing. Herbert Buschle i r~t d1n Vienenburg und 
stra~e 10. F 2977. n a Harzburg, Pawel-
Albert Sievers Kommanditgesellschaff . 
Pap1ergro~handlung, Kislenfabrik. p>< Papierwaren, 
Marga Euler, geb. Kasper Bk L d h, Ges: Frau 
s· weslb., p 14741, Hopfeng~rlen 2~n isbk. u. Nord-
_'.ev;ls,. Albert, Schaffner, Taubenslr. 2' II 3238. 
win, lnsfrumentenmach G b . 
- Anna, Frau, geb, Tusch ~:II ra enst,, 3. E 
Anna, Wwe eb .. • 1 enorf 2. 1 
Arnold, Fuh;u~te;n~~ler, Gedrudenstr. 3, II 
August; Reichsbahnschafi'• Fr".1lagstr. 1. III F 3775 
tugusle, Frl., Hildeshei;:; S;; R69 E Goelheslr, 10: III 
uguste, Wwe geb R • 
Bernhard F ·,B · chogge, Nu~bergstr 52 1 
, ., auges äff Br ·t · · 
Knochenhauerstr. 2.) F 3444 
81 e Sir. 3. (W: Alte 
Bruno, Dr.-lng. Nahr . ·t . 
slra~e 24. III ' u,ngsm1 lelchem1ker, Humboldt-
Christian, Schneidermsl 1· 
Doris, Wwe., geb. Lohr., G iesmuoder Str. 84, 
Elisabelh, Frl., Neustad~,~~n, 9C~mpestr. 1a. J 
~:,sab;Jh• Frau, Kreuzsir. 1ia. j11 
EI::• w::·• get E,tlebe, Ackerstr. 42. II 
Em,,.;a wV:~ ge ·
6 
Jeyenberg, Kalandstr. 11· IV 
E 
.eh ' . ' ge . oseped Ha b S .' 
r, ' Kr~ftwagenführer K t . m urger fr. 260, E 
Ernst, voim. Apolheke; ,:: ~1enallee 62a„J 
Ernsl, Bautechniker Robert ~s str. 16. 1 
Ernst, Bautechniker' Uhl d- i°ch-Str. 10. 1 
Ernst, Maler, CamPestr.a~a.s r. 15. E 
Fr?nz,. Postsekretär, Saarstr. 135 
Friedr.ch, Studienrat, Gersläcke;sfr 13 
Frdz, lechn. Angestellter W lk" , . , 1 
Fr!lz, Kraftwagenführer, Köni;sb~:e:~ing 36. E 
Fri_lz, Oberwachmann, Ofzenkam 1 1 Str. 12. E 
;r~::~n ~fwei~er, Salzdahlume~ Sir. (Rofe Wiese, 
Gustav, Arb., Echlernsfr. 7 • II 
Gustav, lechn. Reichsb Ob k „ 
Hans-Joachim, Kartogr~-ph er;,.e delar, Helenenstr. 27. 1 
Hedwig, Wwe,, geb. K~ust a B amenweg 164. III 
Heinrich Bäckermstr R'fl t' ugenhagenslr. 2. III, 
Heinrich: Fischhandi'~n 
1 
~s '· 7. III 
Heinr!ch, Invalide, Jahi!:1,. ~3.brgstr. 42. E 
HHe1,nrich, Postbetriebsassistent, Rosensfr 8 1 
e,ene, Wwe,, Jahnslr. 22. II • • 
Hermann, Arb., Wallstr. 3. II 
Hermann, jun., Ka.ufmann, Bültenwe 
Hermann, 0echan1ker, Kreuzstr. 69 g 85. 1 
Hermann S1evers X Mehl • · 
mann Sievers sen. u. Herrn gro,,~andlu~g (lnh: Her-
Bültenweg 85. F 907. ann Sievers 1un,), P 59170, 
Hermann, Polize:beamf&r W b 
Hermann, Postbe.triebswa;t , \ estr. 12. III 
Hermann, Rentner Wachh ,11· 1·, Comeniussfr. 27. II H z· , o, zs r. 3 II 
ermann, immermann Sand b . 
Herta, Wwe., Helmstedter Sir gr2u6 ~~weg 49. 
lrmgard, Frau, geb, Meves W'endenr' 
Karl, Betriebs~irfsd,aftler, l.uisenstr. ~ng 
4
• 
Karl, Hausmeister,, Siegfriedstr 93· . 1 
Karl vorm Pfört N hb ' · 
So 
II 
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Sievers, Karl, Rentner, Jahnstr. 8. 1 
Klara, Frl., Schneidermstrn., P 40211, Rebens!r. 33. 
Konradine, Frl., Neustadtring 9. 1 
Konradine, Wwe., geb. Röver, Neusfadtring 9. 1 
Kurt, Elektriker, Kleine Leonhardstr. 3. 
Luise, Frl., Lehrerin, Ju\ius-Konegen-Slr. 13. 
Margarete, Wwe., geb. Becker, Bültenweg 85. 
Marianne, Frau, geb. Mulisch~ Leipziger Str. 76. 1 
Marie, Wwe., Lauterbacher Str. 34. 
Marie, Wwe., geb. Brinkmann, Wendenmaschstr. 5. E 
Otto, Chemiker, Friedrichstr. 45. E 
Otto, Dreher, Uhlandslr. 13a. 111 
Otto, Sandgeschäft, Wendenr:ng 16. F 2781. 
Ollo, Schlosser, An der Kippe 1. 
Paul, Staalsangestellter, Altstadtring 24. II 
Richard, Elektriker, Wilmerdingstr. 13. 
Richard, Former, Jahnstr. 5. E 
Richard, Fuhrunternehmer, Stolzestr. 1. .F 4121. 
Richard, Tischler, Echternstr. 71. 1 
Vinzenz, Mechaniker, Uh\andstr. 29. E 
Walter, Apotheker, Reichenbergstr. 7, 1 
Walter, Bauingenieur, P 58859, Saarbrückener Str. 116. 
Walter, Maler, Wilhelm-Raabe-Str. 3. 
Walter, Postschaffner, Nordsir. 51. III 
Walter, Schlosser, Heinrichstr. 30. E 
Walter, Dr. phil., Studienrat, P 43651, Kastanien-
allee 51. E 
Wilhelm, Angestellter, Cheruskerstr. 6. 
Wilhelm, Buch- und Papierwarenhandlung, Slein-
brecherstr. 13. 
Wilhelm, Gärtner, Kreuzstr. 93. 1 
Wilhelm, Gärtner, Lohengrinstr. 26. E 
Willi, Bäckermstr., Celler Str. 99. E (W: Neustadt-
ring 7. 1) 
Willi, Betriebsingenieur, Oderblick 9. 1 
Willi, Schlosser, Siegmundstr. 12. II 
Sievert, Anna, Wwe., geb. Schneider, Wasch- u. Plätte-
anstalt, Bk Volksbk., Friedrichstr. 52. E 
Emmy, Wwe., geb. Kiel, Goslarsche Str. 89. 1 
Franz, Wasch- u. Plälteanslalt, Herderstr. 1. E F 438. 
Fritz Sievert Nad1f. X Zigarren- und Tabakhandlung 
(lnh: August Korte; Prok: Frau Johanna Kode, geb. 
Sievert), P 60349. Ehrenbrechtstr. 2. F 2299. 
Gustav, Bahnarb., Jahnstr. 12a. II 
Heinz, Optiker, Neustadtring 28. 
Kurt Sievert X Feinkosthandlung (lnh: Kurt 
Sievert), Sonnenstr. 7. F 4537. 
Kurt, Kaufmann, Hohetorwall t. 1 
Sieverts, Hedda, Wwe., geb. Mund, Adolfstr. 66. II 
Sieweck, Ewald, Architekt, Luisenstr. 16. II 
Sieweke, Helmut, Werkmeister, Friedrich-Voigtländer-
Stra~e 16. 1 
Siewert, Adolf, Lageraufseher, Kralenriede 58, E 
- Erich, Arb., Hildesheimer Str. 76. III 
- Helmut, Bankkaufmann, Bugenhagenstr. 19. E 
- Gerhard, Angestellter, Frankfurter Str. 29. 
Sigert, Josef, Schlosser, Gmeinerstr. 12. 
- Vinzenz, Maschinenbauer, Gmeinerstr. 12. 
Sigi, Hele, Frau, gb. Fleckstein, Gliesmaroder Str. 75. 1 
Sigmund, Erich, Schleifer, Siegmundstr. 10. II 
- Erwin, Arb., Kreuzkampstr. 14. E 
- Kurt, Schneider, Hamburger Str. 236. 1 
Sika, Josef, Pantoffelmacher, Artussh. 30. 
Sikora, Hans, Hauptmann der Schutzpolizei i. R., Roon-
stra~e 1. 
Sikorsky, Albert, Oberwachmann, Karl-Marx-Sir. 4. IV 
- Paul, Ingenieur, Riddagshäuser Weg 32. 1 [F 3351] 
Silber, Willy, Arb., Görgesstr. 8. 
Silberborth, Louis, Schlosser! ZimmermannWeg 16. 
- Walter, Stra~enbahnführer, Zimmermannweg 16. 
Silbermann, Ollo, Elektriker, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
richtenkaserne, Block 3). 
Silberschmidt, Hans, Kaufmann, -Bliesstr. 2. 1 
Silbersdorf, Hugo, kaufm. Angestellter, Dörnbergslr. 5. E 
Silesia-Foto-Kino-Handel Kurt Zeise X (lnh: Kurt Zeise), 
Fallersleber Str. 44. 
Silex, Margarete, Wwe., geb. Stein, Gliesmaroder 
Straße 55. 1 
Sill, Max, Bäcker, Vieweg,tr. 18g. II 
Siller, Karl, Ingenieur, l::Jtzenkamp 2. II 
- Paul, Maurer, Rennenkamp 13. 
Silz, Maria, Frau, geb. Kranz, Jasperallee 41. 111 
Simanowsky, Otto, Kraftwagenführer, Madamenweg 8. II 
Simek, Franz, Rentner, Eichtalstr. 4. II 
- Josef, Glasreiniger, Eichtalstr. 26. 1 
Simharl, Josef, Kellner, P 60742, Pestalozzislr. 21. 1 
Si01leit, Hugo, Gerichtsvollzieher, P 52986, Wendentor-
wall 17. 1 
Simm, Paul, Angestellter, Höfenstr. 4. 
Simmchen, Bruno, Hofmeister, Altstadtring 33. E 
Simmert, Franz, Heizer, Hildebrandstr. 38. 
- Robert, Arb., Hopfengarlen 22. 1 
Simmler, Johann, Schlosser, Hopfengarlen 22. 1 
Simo!ka, Hermann, kaufm. Angestellle•r, Helmsfedter 
Stra~p 159. E 
Simon s. auch Siemon. 
Alberf, Fabrikbesitzer, Riddagshäuser Weg 54. 1 
Alfred, Invalide, Tunicastr. 16. 
Alfred, Schlosser, Karlstr. 102. 
Amalie, Wwe,, geb. Hecht, Wachholtzstr. 1. IV 
Antonie, Wwe., geb. Hinze, Bürgerstr. 17. E 
Armin, Dipl.-Ing., Zeppelinstr. 3. 
Artur, Schlosserei, Broifzemer Str. 60. 1 
Arlur, Tischler, Riedestr. 15. 
August, vorm. Arb., Bevenroder Sfr. 133. 
August, Rechtsanwalt, Rebenstr. 33. 1 (W: Georg-
Wolters-Str. 5. 111) F 1495. 
August, Schlosser, Kreuzstr. 9. 1 
Emil, Buchhändler, Griepenkerlslr. 6. II 
Erich, Sch:ossermstr., Spinnerstr. 7. E 
Ernst, Postbeamter, Madamenweg 108. II 
Friedrich, Kaufmann, Jasperallee 39. F 3230, 
Simon, Gerhard, Tischler, Walkürenring 49. E 
- Hans, Kaufmann, Bergfeldstr. 11. 
Hans-Adolf, Bankdirektor, Adolfsfr. 41. 1 
Herbert, Postassistent, Uhlandstr. 13a. E 
Hermann, Reichsb.-l·nspektor i. R., Bei dem Geridde 
Nr. 20. 11 
Horst, Klempner, Hans-Jürgen-Str. 14. 1 
Jakob, Klempner, Kieler Str. 36 
Johann, Re:chsb.-Zugschaffner, Wilhelm-Raabe-Str. 20. 
Josef, Rentner, Homburgstr. 4. 1 
Käthe, Frau, geb. Lob, Karl-Hintze-Weg 9. 
Karl, Kirchenoberamtmann, Stadtkirchenbuchführer 
P 62693, Husarenstr. 45. E ' 
Karl-Heinz, Angestellter, Husarenstr. 45. E 
Kurt, Maurerpolier, Viewegstr. 36. 1 
Kurt, Schlosser, Wachholtzstr. 9. E 
Margarete, Frl., Riedestr. 13. E 
Martha, Frau, geb. Jünke, Siegmundstr. 13. II 
Max, Kellner, Berliner Str. 51. E 
Minna, Frau, geb. Binner, Hohestieg 2. 1 
Oskar, Oberverwaltungsgerichtsrat a. D., Spitzweg-
stra~e 22. 1 
Otto, Rentner, Kriemhildstr. 8. 
Roberi, Brauer, Viewegstr. 14. 1 
S:egtried, Postfacharb, Hans-Jürgen-Sir. 13, II 
Walter, Schlosser, Kreuzkampsfr. 6. 1 
Werner, städt. Arb., Rebenslr. 289. III 
Wilhelm, Buchhalter, Georg-Wolters-S\r. 3. 1 
Willi, vorm. Arb., Gerstäckerstr.' 25. II 
Willi, Schlosser, Moorkamp 24. 1 
Simoneit, Erich, Kraftwagenführer, Walkürenring 23. E 
- Ernst, Mon\eur, Robert-Koch-Str. 6. II 
- Otto, Werkmeister, Walkürenring 43. E 
Simonides, Auguste, Wwe., geb, Blankenburg Wilhelm-
Raabe-Str. 12. IV ' 
Frau, geb. Hoffmann, Kreuzstr. 11. 
Simons, Hans-Lambert, Kaufmann, Jasperallee 33. E 
- Leopold, Kraftwagenführ,, Wolfenbütteler Str. 22. E 
- Wilhelm, lechn. Angestellter, Schleinitzstr. 18. E 
Simossek, Fritz, Bäckermsfr., Hasenwinkel 13. 
Simroth, Otto, Kapellmeister, Bernerstr. 10. II 
Sinagowitz, i:\nnelore, Wwe,, Wendenring 16. II 
Sinda, Rosa, Wwe., geb. Halama, Leonhardstr. s. 1 
Sindermann, Alfons, Lehrer a. D., Königstieg 27. 
- Paul, Dreher, Heitbergsfr. 27. 
Sindl, Franz, Gärtnerei, Frankfurter Str. 183, 
- Günter, Arb., Frankfurter Str. 183. 
- Wilhelm, Gartenbaubetrieb, Salzdahlumer Sir 203 
F 3529. . . 
Sinel, Leopold, _Stra~enbahnführer, Engelsstr. 34, 1 
Sinemus, Hedwig, Wwe., geb. Paepk.e Steinb e h _ 
stra~e 12. III ' ' c er 
Singer Nähmaschinen Aktiengesellschaft, P 5925, Bohl-
weg 16. F 4154. 
S!ngethan, August, Stellmacher, Hugo-Luther-Sir. 6. E 
Smhofer, Gustav, Kellner, Hans-Jürgen-Str. 17. II 
S_inn, Hans, lechn. Reichsbahninspektor, Rietschelstr. 4. 1 
S1_nram, Auguste, Wwe., geb. Raulf, Heinrichstr. 36. II 
Sinramm, Rudolf, Konzertmeister, Steinbrecherstr 13 III 
Sintara, Hans, Dentist, Bergfeldstr. 4. · · 
Sinz, Ernst, Kraftwagenführer, Broitzemer Str 230 
S!or, Walter, kaufm. Angestellter, Berner~tr. ·2. 1v' 
~1pp, Martha, Frau, geb. Hausdörfer Echternstr 4 
Sippe!, Albert, Arb., Hugo-Luther-str'. 26. 1 · · 
Emil, Reichsbahn-Obersekretär i. R., Sommerlust 10 
Gustav, Maurer, Kleine Kreuzstr. 6. III · 
- Heinrich, Kernmacher, Sieglindstr. 14. III 
- M_argarete, Wwe., geb. Wagner, Robert-Ko:h-S!r. 13. 
Min~a, Wwe., geb. Duerkop, Kleine Kreuzstr. 6, E 
S1tf.e, Erich, kaufm. Angestellter, Heinrich-Büssing-St 14 
- Erich, Arb., Charlottenhöhe 47. 1 '· ' 
-: Erika, Frau, geb. Senger, Schmiedeweg 15. 
S~Hel, Bernhard, vorm. Werkmeister, Korfesstr. 15. 111 
Sdtler, Hermann, Kellner, Sieglindstr. 2. 1 
Sitz, Gerda, Frl., Berliner Str. 59. E 
- Helene, Frl., Berliner Str. 59, E 
Silzkendorf, Elisabeth, Frau, geb, Schneppmüller Wall-
stra~e 20. II ' 
Sixtus, Albert, Schleifer, Artusstr. 37. E 
- Anna, Wwe., geb, Wild, Rebenstr. 14. 1 
.. Walter, ~hemigraph, Am ölper Berge 14. 
SJoberg, A. fred, Kaffee (Eden) Friedrich-W'lh 1 
Platz 3. F 5192. ' 1 e m-
Sjögren, Else, Wwe., geb. Gulh, Karl-Marx-Str, 23. III 
- He'.mann, Buchhalter, Karl-Marx-Str, 23, III 
Skalweif, Helmut, Ingenieur, Br.-Völkenrode 
Skamradl, Albert, Arb., Volkmaroder Str. 8.· 
Skana, Adolf, Arb., Wolfenbütteler Str. 10. 
- Rudolf, Ob_erlokomotivführer, Amsbergslr, 2. E 
Skopry~, Hemrich, Sattler, Altewiekring 28. 11 
Skapzc1k, Wilhelm, Schlosser, Heinrichstr. 14. II 
Ska:"'ara, Ernst, Kaufmann, Eisenbütteler Str. 9, 
Sk_e,de, Josef, Schmied, Hans-Jürgen-Sir. 14, 1 
Sk1ba,. Herbert,_ Kle~pner, An der Michaeliskirche 
-. V,ktor, Steiger 1, R., Göltingstr. 18, 1 1. II 
Sk1bbe, August, Gespannführer, Hinter der Heck 2 
- August, Zimmermstr., Schillstr. 5/12. e · 
-. ~du':'rd, Pantoffelmacher, Ottenroder Str. 10a 
Sbb,_nsk,, Paul, Postfacharb., Amalienstr. 12. III · 
Sk,hutte Braunschweig, G. m. b. H. X Geschf· J h 
Juslus, Pini, Ägidienmarkt 6.. . o ann 
Skirde, August, Landwirt, Erns\-Abbe-Weg 2 
Meta, Wwe., geb. Drehkopf, Am Tafelac±er 8 
Jush~a, Wwe., geb. Grunwa\d, Kurzekam st ' 
Skokalsk,, Wilhelm, Bäcker, Schützenstr. 28. Ep r. 22. 
Skokau, Rudolf, Friseur, Comen1usstr. 37. 1 
Skolaude, Gustav, Fleischer, Comeniusstr 39 
Skollik, EIJSabeth, Frau, geb. Brunne,, S~arsir. 32 E 
Skomrock, Margarete, Wwe., Wachholtzstr 15 II . 
Skora, Her.bert, Elektromonteur, Dörnbergs.tr. i. 1 
Skorka, E_IJSabeth, Frl., Lehrerin, Juliusstr. 31e E 
Skcrnia, Hermann, Arb., Groije Sir. 16· ~t· 14, 
Skott, llse, Frau, geb. Tiemann, G~o~eK r~·e Sfr, ~·· E 
Skollky, Erna, Wwe., geb. Warnec J• u weg 33, III 
Skowron, Herbert, Bohrmeister, Ma ame; 
1 Skowroneck, Gottlieb, Arb., Maschpl<ht_z ;1, 37, II Skowronek, Konrad, y,tachman~, Sop ,et. j u. II · 
- Kurt, Justizsekrefar, Kastanienalle\ 
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II 
Skowronski, Kurt, Kaufmann, Matsbru.~ kl'.nf 11. r 
Skrabania, Georg, Eleklromonte~r, Sud ~ilhe\mshavene 
Skrandies, Johann, Kraftwagenfuhrer, 
Stra~e 16. kfurter Str. 70. 
- Martin, Reichsb.-Rottenführer, Fron 
- Willi, Maler, Gudrunstr. 56. 11. tr 5, 1 ·n•· 
Skrebat, August, Invalide, Tannhaus~rs · Heinrich-I-1 81 
Skreczek, Gerfrud, Frau, geb. Hain, 
Slra~e 6. III K"terei 5, 1 
Skrobuszynski, Siegmund, Schlosser, 0 
Skroch, Frieda, Frau, Jasperallee 50, iJ 
- Viktor, Tischler, Ernst-Amm,e-Str. 
17
, 1 eh• 
Skrodski, Erich, Bahnarb., Schottlerstr. Hannovers 
Skrodzki, Willi, t·echn. Angestellter, 
1 
Stra~e 15. 1 ehe Str. 14. 
Skrodzky, Heinz; Angestellter, Hannove;f,. 259, III 
Skropinski, Paul, Invalide, Hambu,?er er Str. 37. 
Skrotzki, Franz, Zimmermann, Broi zem arn-
- Fritz, Arb., Campeslr. 23. E M tthies, Berfr 
Skrzypielz, Hedwig, Wwe., geb. a c;ii•S• 
stra~e 26. 111 . 60816, . 
Skub:nna, Edith, Frau, Tanzlehrenn, p 
maroder Str. 40. II Str. 40. II 
- Egon, Bauingenieur, Gliesmar~derenstr. 13, 1 
Skudel, Richard, Kesselschmied, R:,.t(t Luisenstr. 2, 
Skuldszus, Karla, Lebensmiltelges O j 
Skupin, Gustav, Maler, Engelsstr. 28j 
- Gustav, Schlosser, Rebenstr. 29 · 
14 
IV 
- Hermann, Schlosser, Heinrich~tr .. ch i 14. IV 
- Luise, Wwe., geb. Löhrs, Heinn s r. 
Skupnik, Albert, Arb., Schlo~str. 3b E str. 8. III 
Skurka, Georg, Bahnarb., Tannen erg 
9
9, E 
Skutnick, Ernst, Tischler, Goslarsche Sl~str. 5, II 
4
, ,1 
Sladeczek, Wilhelm, Kaufmann, Larp Reben,tr, / rsch' 
Sladek, Maria, Wwe., geb. Jednetz 'N wack, c;os a 
Sladkowski, Hi:degard, Wwe., geb. 0 
Stra~e 21. III . tr 19. E a 
Slama, Franz, Schuhmacher, Lud":'igs ·Adolfstr. 44 i9, 
Slanina, Maria, Frau, geb. Schr~tber,Wabenka111Pbelcher 
Slawata, Paula, Wwe., geb. Steiner, i R., ßLJ( 
Slawig, Kurt, Reichsbahn-Inspektor · 
5
_ 
Straße 22. 1 Heinrichs\r. II 
Slawik, Günter, kaufm. Ange~tellter: hildstr. 15• 
Slawikowski, Franz, Malerpolie:, Kh'·idstr. 28. 1 45, 1 
- Walter, Feuerwehrmann, Krie".' 1 lrn-Bode-S1r• sfr, Jt, 
Slawinski, Franz, Angestellter, w,~tii Mernele\
11 Sledaczek, lrmgard, Frau, g:'b. a J' r str, 52, 
Sliwinski, Walter, Maurer, Gliesmaro distr. 18, II 
- Wladislaus, Händler, Wendenmas 
7 Siomke, Anna, Schneiderin, Ottmer 5fr. 
1
• , 
Slopianka, Waller, Dreher, Grieg~•
1
{-ürenrin9 3!, 
Slotosch, Andreas, Postschaffner, 0
10 
1 
Slotta, Günter, Lehrer, LeonhardSlr. th-Str. 21, 1 
Slovick, Anna, Frl., Herzogin-El 15abd lfstr 19, II 71 II 
Sluga, Ursula, Frau, geb. Busse, ~u iaroder Sfr, Linde 1· 
Slupski, Leonhard, Obersetzer, Gl,e~ Wiesengr 
Smack, Hedwig, Frau, geb. Grüne, ~m E ,
1 
E 
Smala, Johann, Schlosser, Kieler St Kiefer Sir, · 
- Maria, Wwe., geb. Szaschewas 1' rstr 15. E 
Smarczyk, Alfred, Schlosser, Cheru;kf
1 
· 
- Ernst, Schlosser, ölschläger~ 2 · herd 2, 1 
- Hildegard, Frl., Lehrerin, F,nke~ erstr. 20, E 
Smarsch, Willi, Dachdecker, Celler 8 
56
. E 
Smeikal, Friedrich, Schlosser, Artu~Slr. 
19 
1 
- Karl, vorm. Vorarb., Wendenring · 
- Kurt, Schlosser, Alter Hof 4. 
1 1 
tr 5. E 
- Richard, Malermstr., Pfälzersh: ~t· r Eichtal\" 
Smejkal, Thadäus, vorm. Obervorric Fe yasfr. 53. 
Smidt, Johanne, Wwe., geb. Witte, re 44 tY 
Smieska, Valeska, Frl., Kastanien~/j:,.str •. 41- 1 d•' 
van der $missen, Martha, Wwe., 
0 
III enro 
Smolczinski, Stefanie, Frl., Aflersl:• 4 · kfor, ßeV 
Smo'.inski, Alfred, Regierungsbawnspe 
14 Stra~e 14. • ,oder Str. ~g 26·4. - August, Postassistent ,. R., B~ven shauser W 
9
,tr, J 
Smolka, Bruno, Ingenieurbüro, R'if~g outenbr 4. II II 
Smo:lig, Charlotte, Frau, geb. Ba a ~• Görgess s'tr, 41•
0
, 
Smollong, Anneliese, Frau, geb. ~lh~lrn-ßode·rzek•"'· 
- Minna, Wwe., geb. Stellfeld, 1 tellter, Ku 
Smorczewski, Robert, kaufm. Anges . 
stra~e 14a. 3 E 
Smuda, Heinrich, Arb., Friedho(sweg 
1 
· 
Smyczek, David, Schneider, SteinSfr, f~. 51. III 
- Moniek, Schneidermstr., Fasanen\ 
1 
E 
Smyrek, Gertrud, Frl., Gerstackerstr, 
1 
'E . " 
- Johann, Rentner, Gerstäckerstr-.. ~~rstr, 11. f nchtn°' 
- Maria, Frl.; Schneiderin, GerStafmann, ,Me 8 
Snatzke, Therese, Wwe., geb. Hof ~5 
sfra~e 12. II .. str, 154, cJ,sfr• 
Snoek, Erich, Student, Saarbrucke~er Aril, Mas 
Soballa, Albert, Dr. med., prak · E 
F 8. (W: S1egfriedstr. 93.) 'bournsfr. 8· 
Sobania, August, Postschaffner, Ma,E 
- Max, Postsekrelor, Freises\r. 11. Sir 9. 1 E S 
- Rudolf, Schneider, Georg-Wo~te:~iersir. ,?4·
815
tr, 2 ~' 
Sobanski, Richard, Klempner, Du w Tannh~_us ~uffn8 
Sobetzko, Wilhelm, vorm. Schlosser, rn (frUh• 
Sobingalla, Artur, Schmied, Br.-Oueru 
richtenkaserne, Block 5). t 6. II gW 
Sobiella, Felix, Tischler, Thälm,anns 'str. 9. f-1ert0 
Sobirey, Martin, Arb., Ei'senbuttele
0
r tschke, 
Sobisch, Elfriede, Frau, geb. u 
Elisabeth-Sir. 98. 20. 
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Franziska, Frl., Juliusstr :11e. E ' ' Sobkowiak, Albert, Gärtner, Eddas:,:edstr, 
- Marga, Frau, geb. Filger, Sieg ri · 
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5obor~, G~:,° rdK' Sportlehrer, Leonhardstr 20 1 
- M er aufma W lh 1 , , s b artha, Frl Sch nn, 1 e m-R• abe-Sfr, 20. 
S \ ofa, Joseph., arnhorslsfr. 15. 1 
S~ ofka, Bernh~;d Wwe.,. geb. Adrian, Mittelweg 66, 
_ botta, Klara F i Ve:sicherungsverlrefer, Jagdsfieg 8. f 
_ Max, Kraft~• r ·• R, 1chterstr. 12. II 
s b Robert, Reich gbn~h:er, Muhlenpfordtstr. 307. 
s~chtzik, Anna F ·· ssrstenf i. R., Richtersir. 12, II 
5 
a, Herbert' rau, Wendenmaschstr. 2, III 
ock, Alfred K' ~aurerpolier, Wilhelm-Raabe-Str. 4. IV 
- Alfred S~ck X ~ann, Bienroder Weg 29. E 
u. Karl-Heinz s9bensmittelhandlung (lnh: Alfred Sack 
~nd Kastanie 
1
J°k), Bienroder Weg 29. E F 1427, 
cmmy W na ee 54. F 2083. 
Erith, 'Me;e,,_Heimgarten 1a. 
Ernst, Kraft • n1ker, Schottlerslr. 2. III 
Ernst, Tech:ogenführer, Melanchlhonslr. 4. II 
Fritz, Arb ter, H~lmstedter Str. 161. E F 2927. 
_ Fritz, Dreh' aufheimer Sir. 10/11. 
_ Gusfav, Re~\' Forststr .. 3J. E 
- Hermann ka ner, Armrn1usstr. 2. 1 
So Karl-Hei~, Kulmt' Angestellter, Odasfr, 4. II 
sadzka, Ewald' A a~ mann, Gudrunstr. 27. 
So/' Georg ka f ·• Friedrichstr. 47. t 
Sod;it, Fritz, 'Tisch,m• Angestellter, Dciringslr. 9. 1 
Soch ,8 • Gerhard er, Bergfeldstr. 16. E _ ~i9• s. auch 5 A':,J;~stellter, Riesebergstr. 27. _ bert, kauf ae lig und Sächtig. 
_ 1/bert, Arb mG Angestellter, Berframstr. 42, 1 
bert, Buch'b. eorg-Wolters-Sfr. 5. IV 
tlbert, lnval'dnder, Griepenkerlslr. 9. II 
nna, Wwe I e, Hoplengarlen 21. II t
1
ugust, Boh; geb. Becker, Am Magnilore 10. t 
se, Wwe er, Er~_st-Amme-Sfr. 13. llf 
~~mi, Ww~ geb. Lowe, Ludwigstr. 37. 1 
Erich, Feuer;:. gheb. Schaare, Riddagshauser Weg 63. II 
rn~, Wwe. e rmann, Schötftersfr. 13, 
~r:,,1n, kauf~ g;b, Henze, Sophienslr. 27a. II 
/ 1edrich Abi . ngestellter, Geysoslr. 8. II 
Fr!edricli'. Bank'lungsvorsfeher, Comeniusstr. 13. E 
Fr)edrich, Leh nspekfor, Kastanienallee 34. E 
.. ritz, Sehlos rer, v~rn Pawelsches Holz 1. 
~ertrud, Frasuer, Steinb'.echerstr. 35. E 
H 0 '.'Y, Monte~ g~b. Reimer, Kapellenstr. 5. II 
e1nrich, Sch r, rnsf-Amme-Str. 16. II 
Helene W achtmeister, Mittelweg 87 E 
~tra~e '13, t we., geb. Wienecke, J~lius-Konegen-
~. H ermonn H . 
ermonn: lneize~, Nu~bergsfr. 50. E 
~•rhlann R g~nieur, Georg-Walters-Sir. 5. 1 
orf' Krdft en ner, Triffweg 67. 
._ ~Orl, Lebe:sa'!~t"führer, Ludwigslr. 37. 1 
·- Kor!, Male, 51 h~lhrndlung, Steinbrecherslr. 35. E Kurt, Angestellc oll erslr. 13. E 
0
urf, kaufn,, A !er, Cheruskerstr. 60. 1 
R'l!,_c,, Tis61er 1t'tellt~r, Schöttlerstr. 7. 
._ •~1ord F'I ' tsfadtnng 27. E ._ ~-i~' F;au1 ~vo;f?hrer, Pelritorwall 7. 
._ w~, elrn, Pfö~~;;ngsfr. 8. 1 
Sochr helmine W , Dorfsir. 4. E 
._ E~ng, Alwin'e Fwt·• qeb. Mbker, Wendenmaschsfr. 8. 
._ er"':• Angesiell; ·, Campest,. 26b. II 
._ H ns ' Tisch( er, Jahnstr. 2. I 
._ ertnan er, Kalandsfr. 8. 1 
f-ferh1 n, vorm A b ._ OH 0 nn, Mosch· ! ., Pe,sfalozzisfr. 1. f 
._ R d°' Arb. M din 15f, Hililebrandstr. 5. 
Sock olf, Schi a amenweg 46. III 
Scidi~1ck, Adalf,ai'~er, Hugo-Luther-St,. 18. 11 
._ OTi Friede, F lgen,eur,. Sandgrubenweg 107. E 
Söffge "• lischie,' E,chSchne1derin, Echlernstr. 7, 111 
._ Ir' Heinz KI' lernslr. 7. III 
._ l ~9Clrd, 'Fr empner, Karlsfr. 99. 1 
S Uise, Ww au, Rüdigers!,. 9. , ._ c;;~~e 15. e., geb. Busch<>, Friedrich-Voigfländer-
Säflin o, Buchhalt 
Säf11 9, Gerfrud er, Tunicastr. 6. 1 
._ ~•• ~erman~ F~au, geb. Menzel, Kasfanienallee 38. 
'-- 1<~'~1ne, w.;,e ,aftwa<1enführer, Gabelsbergersfr. 6. 1 
._ \V·II{ Tischlern, ·•
1 
geb. Forge, Altstadtring 6. t 
'-- w:lh •Im, Kauf~ r., Alffeldstr. 6. 
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5ähle 1 Richard SFofftge), Frankfurter Str. 269. E F 2762. 
-.... ~~lh delgard 'F i°hrwarl, Marenhollzstr, 13. ·E , 
s'., I.JlriJ, F,au, Ad~i/ ~asseuse, Neuhofsir, 4. 
ohle, ' Dr. phil s r. 37. E. 
-.... Ko' ?ertrud F j' Handelsvertreter, Neuhofstr. 4. 
'-- Sei ' Arb., 'K ' 1·, ~usecmstr. 6. E .__ W llla, Frl ro enriede 57. 
Söh1; 0 1ter, H~iz;~ng7_do':'msfr. 12. t 
.__ 1-? .s. •uch .. ! Volklmger Sir. 34. E 
.__ "•1nrich I Sol,g. 
vttc, ' hvalid R 
W'lh' Scl,uhmach e, osenslr. 31. E 
O~llll •Imine W ermstr., Kastanienallee 68. E :F 2657. 
s'., Ku~~n, Adait s~,"'• geb. Knapp, Altewiekring 48. 1 
s?hn
0 
WMechan'ik losi5er, Altewiekring 59. E 
S~hnh~I alter, Dr ~r, A tewiekring 59. E 
0 1ig s '• Jc,hann~ ng., Saarslr .. 147. 1 
:: <ricl, auc1, SöhJi Wwe., Korfessfr. 36a. II 
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red, Oberar_ · f'.riedensaflee 10. E 
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?11er, F•,.Werkn,ei~asc~1nenmsfr., Rafsb/eiche 10. III 
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9 
1•drich B er " R., Karl-Marx-St,. 24. 1 ,1;
00 
Albert ' uchhalter, SI.-Wendel-Str. 20. E 
-.... Alb•,e 2. 111' Kraftwagehführer Kleine Leonhard-
ert , 
..._ ~tralJe '3QTilslchl) lerei, Hoplengarfen c•rto, F·, . 1a. (V;{: Rosen• 
Oslar;,h:1
1 
geb. Fricke, Lebensmittelhandlung, 
18* r. 58. E 
Söllig, Erich, Sattler, Lindenberg 8. 1 
Friedrich, Schuhmacherei, Burbacher Str. 25. E 
Otto, Kaufmann, Goslarsche Str. 58. E 
Richard, Revisor, K/ausensfr. 4. E 
Walter, Mechaniker, Döringslr. 3. III 
Werner, Monteur, Goslorsche Sir. 58, III. 
Wilhelm, Maschinist, Juliusstr. 31. II 
Söllner, S!ephanie, Frl., Husarenstr. 39. II 
Sölling, Heinrich, Rentner, Frankfurter Sir. 259. E 
Söller, Else, frl., Echfernslr. 7, / 
Frieddch, vorm. Formermstr., Bürgerstr. 17. III 
Gerhard, Elektrotechniker, Madamen weg 81 b. 
Karl, Prokurist, Kreuzstr. 43. E 
Robert, Tapezierer u, Dekorateur, P 42623, Hildes• 
heimer Str. 65. (W: Nr. l7. E) F 2215. 
Wilhelm, Dr. med. dent„ Zahnarzt, Gliesmaroder 
Slra~e 79, Wilhelm, Lebensmittelhdlg., Malerweg 15. F 4178. 
Sömmering, Eisa, Frl., Wabestr. 24. 11 
Soer, Horian, Glasreiniger, Maschplafz 6. 1 
- Walli, Plätferei, _Maschpla!z 6. 
Sörensen, Asmus, kaufm. Angestellter, Rebenstr. 2b. f 
- Heinrich, Verwaltungsstellenleiter, Heinrichsfr, 31. t 
Sörgel, Theodor, Friseur, Hennebergsfr. 18. 11 
Sörje; Alfred, Eisen- u. Stahlwaren- u. Textilwaren-
handlung, Friedrich-Wilhelm-Sir. 26 (W: Steige 9). 
Sofia, Anna, Frl., Bertrams!r. 56. II 
- Friedci, f'rl., Ber!ramstr. 56, 11 
Sofferf, Anneliese, Frau, Kramersfr. 27. E 
- Paul, Schneider, Humboldtstr .. 10. E 
Sogel, Paul, Krankenpfleger, Gaufystr. 18. 
Sogorski, Karl, Kraftwagenführer, Altewiekring SB. II 
Sohl, Alfons, Arb., Karlstr. 39 E. 
Sohm, Elsbeth, Wwe., geb. Segger, Jahnskamp 28. 
Sohn, Anna, Frl., Geysosfr. 10. E 
- Arfur, Werkmeister, St.-Wendel-Slr. 6. 
Helene, Wwe,, geb. Hoberland, Eitelbrodslr. 17. E 
Hildegard, Wwe,, geb. Schlösser, Ei!elbrodstr. 17. 1 
Lina, Wwe,, geb. Hasselbach, Heckenweg 5. E 
Otto, Direktor, Jc,sperallee 83. 
Rudolf, Schlosser, Eitelbrodslr. 17. E 
Walter, Tischlermslr„ Eichhahnweg 29 1. F 4887 . 
Heinrich Sohnekind X Obst- und Gemüsegrofyhandlung 
(lnhl Wilhelm Sohnekind), Pippelweg 20. F 4210. 
Sohnekind, Marie, Wwe., geb, Schrader, Hilssfr. 11. 
- Wilhelm, Gemüsegrofyhändler, Hilsstr. 15. 
Sohns, August, Tischler, Nordsir. 49. II 
- · Hans, Ofensetzer, Spitzwegstr. 4. II 
Sohr, Agnes, Frl., Hinfer der Masch 2. t 
- Anna, Frl., Hinter der Masch 2. 1 
Soik, Willy, Buchhalter, Bültenweg 66. E 
Soika, Agnes, Frl., Wendener Weg 5. 
- Anna, Wwe., geb. Thill, Kreuzstr. 86. II 
- Maria, Frl., Wendener Weg 5, 
- Otto, Angestellfer, Ernst-Amme-Sir. 8. 1 
Sokl, Karl, Abfeilungsleiter, Goslarsche Sir. 13. E 
Sokola, Karl, Arb., Hermann-von-Vechelde-Sfr. 23. 
Sokolis Erich, Polizeibeamter, Theisensfr. 50. 
- wiJhelmine, Wwe., Theisensfr. 50 . 
Sokoll Friedrich, Arb„ Dorlsfr. 12. 
- Friedrich, Landwirt, Schwarzer Weg 20. 
- Gustav, Schuhmachermstr., Jahnstr. 20. E 
Solasse, Anna, Wwe,, geb. Bernhard, Hagenring 22. 1 
Solberg, Povl, Schlosser, Bunsenstr. 44, E 
Soldan, Fritz, Schlosser, Taubenstr. 1. III . 
_ Richard, Postschaffner, Kleine Campesfr. 6. III 
Soldal Hans Dr. jur., Schriftleiter, Petristr. 14. E 
_ H;n,-We;ner, Apotheker, Steinbrechersfr. 15. II 
s Jdner Else Wwe., geb. Mägde, Gernotstr. 16. E 
Ern~, Fra'u, geb, Schüfle, Grunstr. 8. 
_ Hans, Kraftwagenführer, Gernotsfr. 15 . 
Soleck, Paul, Maurer! Hohestieg 10. II 
Solf, Karl, Sattler, N1edst,. 7. 
_ Margarete, Wwe,, geb .. Meyer, Jasperollee 4. 
so11mann, Udo, Lebensmittelhdlg, Humboldtslr. 18. 
(W: Wachhoftzstr. 18.) .. 
Sollwedel, Georg, Archilekfurburo, Wilhelm - Busch-
Sfra~e 5. F 4250, 
Solms, Günter, Arb., Grazer Sir. 3. 1 „ 
Soltau, Friedr'ch, Fleischermsfr., In den Rosenackern 35, 
Soltendieck, Gustav, Schleifer, Korfesstr. 23. H 
Solfer, Ernst, Ingenieur, Luisenstr. 10. 1 
Solthahn, Oftilie, Frau-, geb. Felkel, Wachholfzslr. 15. E 
Soltmann, Elisabeth, Frau, geb. Benslem, Kasfllnien~ 
ollee 25, E Hans Kaufmann, St,lzdahlumer Sir. 66. t 
Joha~nes, Betriebsingenieur, Sfegmannstr .• 13. 
Lofti Fischhandlung, Hans-Porner-Sfr, 46. (W: Salz-
dahl~mer Str. 66,) F 4725. , 
Solly, Leopold, Former, Simon~tr. 14. E . 
Somburg, Elisabeth, Frl., Wascheausbesserin, Bülten-
weg 34. E 
_ Karl, Schaffner, Friedrichstr. 38. 1 
_ Oflo Oberturnlehrer i. R., Hagenring 42. E 
_ Sophie, Wwe,, geb. Möcker, Bültenweg 34. E 
Somflefh Adolf, Ingenieur, Wilhelm-Bode-Sir. 46. III 
Sommer,' Adolf, Geschäftsreisender, Wesemeierstr, 15. 
F 2318, Alfred Oberpostinsgekfor Cl. D., Saarstr. 29. 
Alois, 'verlademeister, Kreuzkampsfr. 9. 1 
Anna, Frau, Waflsfr. 26, 1 • 
Anneliese, Wwe., geb. Koch, Virchowsfr. 6. E 
Anton, Bahnarb,, Heifb.ergstr. 2l. "· 
August Hillsweichenwarter, Harzsl,eg 11. 
Botho, 'Fuhrgeschäft, Bugenh:,igenstr. 21. 111 
Dora Wwe,, geb, Kopp, Grunsfr.·18. II 
Ellrie'de, frau, geb. Rummler, Ne~stadlring 13. 
Elisabeth Frau, geb. Bludau, Klinl 1. 
Elisabeth: Wwe., geb. ~tünnemann, Wabenkamp 5. 
Elsbeth Frau, Völklinger Str. 49. 1 
Else, Wwe., geb·, Kelmereil, Walkürenring 19. I 
Emil, Arb„ Broilzemer Str. 37. 
von Sommerlatt 
Som~~;ßeE~ma, Frau, geb. Hüpeden, Lauterbacher 
Erhard, Elektriker, Oltwei/erstr. 4. E 
Erna, Frl., Giersbergstr. 7. II 
Erna, Fr~.u, geb. Schirrmeisfer, Wilhelm-Bad -St 
Franz, Bockermsfr., .Lampestr. 4• III e r. 25. 
Franz, Bauunfernehmer, Händelstr. _7 _ E 
Franz, Kraftwagenf~hrer, Brahmsstr. 4b. 
Franz, vorm. Techn.ker p 76199 H b 
Fr:mz-_Josef, Theologe, 'wendens'tr. ~;'. urger Str. 244. 
Fr:edr(ch, Arb., Borsigstr. 16. III 
Fr!edr!ch, Prokurist, Scharnhorststr. 16. III 
Friedrich, Vermessungstechniker He' 'eh t 
Friedrich, Vorarb., Celler Str. 4. 1 inn s r. 5. III 
Gerd, kaufm. Angestellter, Gersheimer Str 1 1 
Gerhard, kaufm. Angeslellfer, Schunterstr 's ·111 
Gerhar.d, Kunstge_werbl. Werksfälle, Wach.hoiJzstr 
Ge,rha1d, Mechaniker, Rebenstr. 290. · 
15
· 
Gunter, Mechaniker, Am schwarzen Be g 8 
Gustov, Maurer, Schiffweilerstr, 9. r e a. 
Gustav, Rentner, Rebenstr. 15. 
Hans, techn. Angestellter, Hamburger SI 2 
Ha~s,_ Student, Abt-Jerusalem-Sir. 4. 1 r. 44. 
He)nr)ch, Abbruchunternehmer, Berliner Str 59 E 
Heinrich, Amfs!;Jehille, Hamburger Sir. 247. II · 
He1nr.ch, Arch,tekturbüro Kuhstr 35 (W Mu··n-
stedler Str. 2). F 1836. ' · · : 
Heinr!ch, Diplom-Volkswirt, Moltkestr. 5. 
He~nri_ch, Tankstelle, Hamburger Str. 240 1 F 421 
Heinrich Sommer & Ca., K.-G. X Holz.hand! s. 
v., d. U. v. 2 p. h. Ge, od v 1 h G g. (n. 
1 Prok.). P. h. Ges: Heintich. S~mm~; w·t1·e:,;,. u. 
ler u. Hans ~ergander, Richard-Wagn~r-Si~ 
1
8 ies-
Hermann, Fletschermstr„ Tuckermannstr. 4. · • 
Hermonn, Gartenbaugehilfe, Augustplatz 10 1 
Hermann, K~aftwagen~ührer, Wilhelm-Bode~Sir 
Hermann, Re1chsb.-W~1chenwiirl<]r, Hamburger si, j~· 
Hermann, Schlosser, Am Schwarzen Berg 8 · · 
Hermann, Schlosser, Otfmersfr. 1. 1 e 
0
• 
Herta, Wwe., geb. Polzin, Hedwigstr 12 E · 
Hildegard, Frau, geb. Hampe, Wilh~lm-Bode-Str 
lda, Frau, __ geb. B?ckhoff, Memeler Sfr. 21. · 
15
· 
Johann, Bottchere1, Berliner Str. 13. 
Johannes, Uhrmacher 1 Wendenring 38 (1 
Josef, Baugeschäft, Bk. Volksbank p ·63159 H'• d I 
stra~e 6. F 2144. ' • an e -
Ju_He, Frau, geb. Huch_1 Riddagshäuser Weg 56. II 
Kathe, Ww'!'·• geb. Krakel, Altewiekring 29. 1 
Karl, Kond1tormstr., Hildebrandstr. 2. E 
Karl, Kunstmaler u. Graphiker, Berframsfr. SO III 
Karl, Maurer, Brahmsstr. 4b. 1-. · 
Karl, Maurer, Lenaustr. 5. II 
1 
Kurt So1nn1t>r 
Textil".'aren und Bekleidun 
_ Casparistraße 3 (W: Grünstraße 16) g 
Lotha_r, Dr. me~., Augenarzt, Moltkestr. 9 E F 2658. 
Ludwig, Arb., R1edes1r. 8. E 
Luis~, Frau, geb. Junke, Petriforwalf 16. 1 
Mar)o, Frau, Wendenring 37. 1 
~~~::, Wwe., geb. Dumke, 'tleinrichstr. 5. 
M , Wwe., geb. E~mcrnn, Tannhäusersfr 3S 
argarete, Wwe., geb. Finke, Celler Str 4 . 




M?x, Kaufmann, Sandgrubenweg 56. 
Minna, Wwe., geb. Gaffers, Oststr. 5. 
Otto, Arb., '5chefflerslr. 7. E 
Otto, vorm. Bahnarb., Friedrichslr. 38. II 
Otto, Oberregierungsrat a. D. p 41930 
allee 41. 1 ' , fosper-
P~wl, Versichel'ungsjnspekfor Luisenstr 14 
R:chard, Konstrukteur, Jos~ph-Fraunh~fer'-str 




Robe,t, vorm. Abbruchunternehmer• M d 
Robert, Rektor, Tischlerweg 27. , a amenweg 4. 
Rudolf, Verwaltungsinspektor luisensfr 8 




_::_ Walter, Buchhandler, Pefriforwall 16. 1 
Walter, Kaufmann, Petritorwall· 16, E 
Walter Sommer, Prokurist 
. (s. Ernst August Großklaus) 
Saarbrückener Straße 65 F 633 
W?ll.er, Schlosser, Hamburger Str. 246 II 
- Wd/1, vorm. Buchhalter Nordstr 51 f . 
Sommer-Peters, Hi ldegard,, Kunidm~I er'. 
Sommerau, Martha Wwe eb Sch . in, ~ertramslr. SO. 
Sommerburg, Wil/l, kauf;;,, 9An. e,telidt, K?lberwiese 13. 
Sommerfeld, Amalie, Frl., Korf~sslr,I ;~'.•11lmdenberg 7. 1 
Anna, Frl., Korfesstr. 23. II 
Elia, Frau, Hamburger St. 250. 
Franz, Reichsbahnladeschaffner Bun t 4 
Frieda, Wwe., geb. Zimmerma'nn sens r .. 2.; 
Friedrich, Reichsbahnschaffner i 'R Ha6e~{'k\3 4. 
Ge_o''!• Arb., Kapellensfr. 4. E · ·• e e indstr. 5. 
Heinrich, vorm. slädl Arb Im Sch 
Hermann, Maurerpoli.er, eddastr 8 ~penkampe 20. E 
·lnge,. Frau, geb. Scholz, Mastbr~ h 7 
Mathilde, Wwe., geb. Hinze I c · 
Wilhelm, Reichsbahnbeamter' m Schapenkampe 20. 
- Willi Fleischer Hamb ' Spargelstr. 1a. 1 
Sommerf~ldt, Otto,' zollbeau~T:: ~tr. 250. 
Sommerlade, Hanna, Wwe ,b asa~ens_fr. 41·. E 
strafye 31a. t ·• ge · Grimmich, Leonhard-
von Sommer!att, Else Frl 





Sommerlatte, Willi 1 Mechaniker, Heinl'ich-Heine-Str. 21. 1 
s.ommermeyer, Agnes, Wwe., geb. Löhr, Bugenhagen-
slrafie 15, E 
Alfred, Lagerführer, Konslanlin-Uhde-Str, 12, 
Bernhard, Graphiker, Ekberlstr. 146, E 
Friedrich, Konstrukteur, Hans-Porner-Sfr, 33. E 
Karl, Privatmann, Ekbe.rfstr. 146. E 
Sonntag, Arlur, Arb,, Wilhelm-Bode-Sir. 39. E 
Auguste, Wwe., geb, Engel, Am Bürgerpark 8. 1 
Christoph, Zimmermann, Nu~bergsfr. 21. 1 
Elfriede, Frl., w:!merd:ngslr. 5, III 
Späth, Paul, Arb., Celler Str. 94. I 
_ Willi, Fräser, Henschelstr. 2. E h lt sfr 1'2. II 
Spahn, Otto, Lagerverwalter, Maren ° \r · 80. II 
- Waltraud, Frau, geb, Helling, Fre.x,:sndl, , Homburg· 
Spald :ng, Margarnle, Wwe., geb. 
Somnitz, Karl, Dreher, Bassestr. 5. 
Sondergeld, Edmund, Reichsbahnral, Borsigslr, 3. 
Sondermann, Adolf, Angestellter, Wendenring 29. E 
Anna, Wwe., geb. Krusekopf, Hinter Liebfrauen 12. 
Anna, Wwe., geb. Schröder, Kraftfahrzeug-Einstell-
hallen, Husarenslr. 33/34. 
Bruno, fechn. Angestellter, Sf.-Wendel-Slr. 9. E 
Elisabeth, Frau, geb, Wölfer, Wenden ring 11. 1 
Ernst, vorm. Schlosser, Hinter Liebfrauen 12. 1 
Gerlrud, Frl., Lebensmillelhandlg., Wendenring 21. E 
Hermann, Maler, Wilhelmshavener Str. 2. E 
Johannes, kaufm. Angestellter, Kastanienallee 466. II 
Ollo, Dr., Steintorwall 12. E 
Werner, vorm. Kaufmann, Wendenring 21. E 
Willi, Flughafendirektor, Bevenroder Sir, 142. 
Sondershaus, Karl, Stellmacher, Rüdigerstr. 5. 
- Kurt, Ingenieur, Triftweg 39. II 
Sonnabend, Johanna, Frau, geb. Knispel, Kalandslr. 17. E 
- Karl, Schlosser, Steinsetzerweg 13. 
- Walter, Versicherungsvertreter, Karl-Marx-Str, 24. 1 
- Willi, Installateur, Salzdahlumer Str. 21. 1 
Sondershausen, Hedwig, Frau, geb, Nause, Hänselmann-
strafie 8. II 
Sonneberger, Josef, Bäcker, Scharnhorstsfr. 15. 1 
Sonneborn, Josef, Heizer, Gabelsbergerstr. 24. II 
- Karl, Küchenchef, Bohlweg 53. III 
Sonnekind, Frieda, Wwe., geb. Oelius, Gliesmaroder 
Strafie 106. II 
Sonnemann, Berta, Wwe., geb. Anker, Kreuzstr. 93. 
Emmy, Wwe., geb. Heyer, Waller Weg 101. 
Ernst, Maurerpolier, Moorkamp 6. 
Frieda, Wwe., geb, Möllering, Adolfslr. 44. E 
Friedrich, Steuerbetriebsassistent, Helenensfr. 30. III 
Fritz, techn. Angestellter, Wilhelm-Bode-Sir. 50. II 
Heinrich, vorm. Maurer, Wo!fenbütte!e, Str. 19. E 
Heinrich, Musiker, Karl-Marx-Str. 18. III 
Hermann, Tischler, Mittelriede 10a. 1 
Luise, Frl., Wachholtzslr. 7. 
Martha, Frl., Millelweg 10. 1 
Martin, Geschäftsführer i. R., Leisewilzstr, 3, 1 F 954. 
Otto, Verwaltungsobersekretär, Steinsetzerweg 20, 
Walter, Schlosser, Hinter Ä.gidien 1. 
Sonnen. Emma. Wwe., ge,b. Keye, Nibelungen-
platz 31. 1 
Friedrich, Drogist, Wolfenbülleler Str. 81. 
Franz, Reichsbahn-Oberinspektor i. R., Nibelungen-
platz 31. 1 
Robert, Reichsh.-Amfmann, Hannoversche Str. 61. 
Willi, Kapellmeister, Gesangschule, Wilhelm-Bode-
Strafie 12. II (W: Ouerumer Str. 36. E) 
Sonnenberg, Alfred, Bahnarb., Uhlandslr. 9. 
Auguste, Frau, Lebensmiitelhandlg., Bienroder Weg 
Nr, 15, E F 3893. 
Auguste, Frau, geb. Hingel, Robert-Koch-Sir, 2. 
Dorothea, Wwe., geb. Berfeczko, Saarstr. 102. 
Edith, Wwe., geb. Meier, Nordsir. 24. 1 
Else, Frl., Heinrichsfr. 4. III 
Emma, Wwe., geb. Münch, Mönchsfr. 6. E 
Erich, vorm. Viehverteiler, Comeniusstr. 45. III 
Ernst, Dreher, Gliesmaroder Str. 92. E 
G. C. Sonnenberg & Co. X Kolonialwaren-, Kaffee-
und Feldsamen-Grofihandlung (lnh: Dr. phil. Bruno 
Kahler!}, Bk Merkbk., P 1768, Güldenstr. 79. 
Gustav, Fuhrgeschäft, Auenweg 21. 
H. Sonnenberg & Co, (K.-G.) X Likörfabrik. P. h. 
Ges: Götz Hartwieg i Prok: Hermann Borchhardt, 
Bk Staatsbk., P 4269, Madamenweg 185. F 2450. 
Heinrich, Landwirt, Celler Heerstr. 134. E 
Heinrich, Rentner, Gabelsbergerslr. 8. II 
Heinrich, Vermessungsinspektor, Scharnhorststr. S, 1 
Herbert, kaufm. Angestellter, Hagenring 49. III 
Hermann, Bauer, Kirchbergstr. 1. E 
Hermann, Kroftwagenführer, Celler Heersir. 35. 1 
Hermann, Landwirt, Celler Heerstr. 143. E 
Hildegard, Wwe., geb, Möller, Marienslr. 23a, E 
Karl, Dreher, Am Fuhsekanal 7, 1 
Karl, Werkmeister, St.-lngberf-Slr. 65. 
Kurt, Ingenieur, Cyriaksring 53. 1 
Kurt, Klaviermacher, Kapellensfr. 9. 1 
Ludwig, Fuhrunternehmer, Pelrisfr. 7. III F 4089. 
Martha, Wwe., geb, Ahrens, Frankfurter Str. 268. IV 
Otto, jun., Arb., Saarstr, 102. 
Otto, Zahnlechn. Laboratorium, Fasanensfr, 23. 1 
Paul, Invalide, Bienroder Weg 10, E 
Reinhard, Rundf~nkgeriile - Ausbesserungswerkslalt, 
Fliederweg 16, 
Rudolf, Schne'dermslr., Hur,,boldlstr. 23. 
Wilhelm, Lagerist, Cyriaksring 61. III 
Wilhelm, Reichsb.-Weichenwärter, Juliusslr. 33a, 111 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Rosensir. 9. III 
- Willi, Heizer, Nufibergstr. 31. II 
Sonnenberger, P~ul, Kaufmann, Comeniussir. 38. E 
Sonnenbrodt, Helene, Frl., Kunstmalerin, Grünstr. 2. ·E 
- Margarete, Wwe., Lessingplatz 8, 
Sonnenburg, Emil, Kaufmann 1 Vö:ktinger Str. 18. 
- Erich, Bäcker, Lebacher Str. (Baracke). 
Olga, Wwe., geb. Schüler, Sophienstr. 11. 
- Paul, Schlosser, Lohengrinslr. 29. E 
Sonnenkalb, Felix, kaufm. Angestellter, Villierslr. 2. 
- Fritz, Rangierer, Röntgenstr. 1'4. \ 
Sonnenleiter, Klara, Frau, Wendenring 12. II 
Sonnenschmidt, Ernst, Arb., Goelhestr. 14. III 
Erwin, Dreher, Yorkstr. 15, IV 
Friedrich, Rentner 1 Messeweg 17 E 
Hermann, Lehrer, Klostergang 57. 1 
Joachim, Studienassessor, Steinbrecherstr. 8. 
strafie 27, 7 f 
Spaleck, Louis, Ingenieur, Laffertsfr .. · 
33 
Spa'.lek, Georg, Sch'.osser, AltSfaf/'!ngmarksfr. 1. E 
2 
li' 
_ Lucie, Wwe,, geb. Kolschy, e,er Wolfers-Sfr. 1 • E Karl, Ingenieurbüro, P 49409, Wachholtzsfr. 4. II 
F 3708. 
Otto, Kraffwagenfü~rer, Comeniussfr. 36a 
Paul, Techniker, Bassestr. 1.6. 
Spalteholz Paul Angestellter, Georg- Höfensfr. 2· 
Spandau, 'Augusfe, Wwe., geb, Mannes, I 
Sonnwald, Josef, Schuhmacher, Madamenweg 161. 1 
Sonsalla, Margarete, Frl., Pefristr. 6. III 
- Charlotte, Frau, Rudolfstr. 17, II~ 1 nienallee 2
5• 
- Elsbelh, Wwe., geb. _Kösler, a:r:uzsfr, 90, 1 111 
Sonsky, Walter, Reichsbahnheiler, Andreeplalz 5, E 
Sonlag, Heinrich, Arb., Rudolfslr. 16. E 
Sood, Martha, Frau, geb. Marquardt, Leopoldslr, 4. 1 
- Otto, Postassistent, Tuckermannstr. 20, 
Soofi, Auguste, Wwe., geb. Balke, B!ücherslr. S. II 
Sopha, Erich, Maler, _Kä:berwiese 58. 1 
- Georg, Theatermeister, Rebensfr. 36. II 
Hans-Jörg, Mechaniker, Neustadtring 26. 
Helene, Wwe., Sperlinggasse 1·2. E 
Johanna, Wwe., geb. Mesecke, Hinter der Masch 8, 
Karl, Transportgeschäft, Siegfriedsfr, 12. 
Karl-Heinz, Geschäftsführer, Rebensfr. 36. il 
Sopora, Martha, Wwe.,, geb. Scharbert, Gliesmaroder 
Slrafie 56. E 
Soppa Josef, Kraftwagenführer, Comeniusslr. 37. II 
Sorg, 
1
Hermann, Werkmeister, Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 18). 
Sorgafz, Willy, Arb., Saarbrückener Str. SO, 
Sorge, Albert, kauhi. Angestellter, P 41589, Hullen-
slrafie 10. III 
Alfred, Gärtner, Kleine Sir. 2, 
Artur, Kaufmann, Neue Str. 2. 
Brunhilde, Frl., Ostsir 10. 
Erich, Schuhmachermslr., Grolie Sir. 39. 1 
Erika, Wwe., geb. Häring, Sandweg 9. E 
Hermann, Glasbläserei, Kälberwiese 13. 
Hildegard, Frau, geb. Süriq, Neue Str. 2. 11 
l\se, Frau, geb. Oftmer, Dr. med., prakL Ärztin, 
Wendenslr. 60/61. F 962. 
Johannes, Kaufmann, Wendenstr. 6. 1 
Oskar, Angestellter, Berframdr. 7. 111 
Paul, Bäcker, Reuterstr. 4. E 
Paul, Glasbläserei, Heimsiedler Sir. 37, (W: Lach-
mannstr. 9.) 
Paul, Musiker, Gabelsbergerslr. 2. III 
Rudolf, Bahnarb., Freyastr. 57. 1 
Rudolf, Schlosser, Sperlinggasse 14, II 
Wilhelm Sor:,:e & Soltn x 
vorm. G. H. Krone / Gegr. 1798 
(lnh: Johannes Sorge) 
Weingroßhandlung und Likörfabrik 
Mineralwasserfabrik 
Bk Volksbk., Nordwbk., P 113 03, 
Wendenstraße 6 F 2034 
Sorkalla, Otlo, Karteiführer, Steiermarkstr. 9. 
Sorma, Franz, Kraftwaqenführer, Pfälzersfr. 83. 1 
Sosna, Viktor, Staatsanwalt, Kastanienallee 40a. II 
Sosnilza, Arwed, Elektromonteur, Adolfslr, 20. II 
- Theophil, Arb., Heimsiedler Sir. 28, 
Solina, Günter, Angestellter, Bei dem Gerichte 26, 
Soslak, Emil, Obergärtner, Am Bürgerpark 3. 
Sostmann, Elise, Wwe., geb. Meyer, Forshtr. 35. 
- Hans, Gastwirt, Forststr. 35. 
Soszynski, Walter, Privatmann, KiG!er Str. 46. J 
Solek, Guslav, Schriltleiler, Donnerburgweg 31. E F 509S 
- Paul, Werkmeister, Gro~e Slr.34, 1 · 
Sotlmar, Joachim, kaufm. Angeslell!er, Raffturm 1. 
Sowa, Albert, Arb., Bienroder Weg 24. E 
Gustav, Kraftwagenführer, Beethovenstr. 7, 
- Joseline, Frl., Scharnhorsfstr. 11. IV 
- Marie, Wwe., Lange Str. 29. 
- Rosa, Wwe., geb, Schlage, Schefflersfr. 33, 
Sowada, w:lli, Kontrolleur, Sl,-Wendel-Str. 45. 
Sowislok, Thomas, Oberpostschaffner, Ratsbleiehe 1-2. 
Soyke, Gertrud, Wwe., geb. Behrens, Wendentorwall 19 
- Heinz, Stadtsekretär, Gulenbergslr, 11. E · 
Sozialdemokratische Partei, land Braunschweig, Schlocy-
strafie 8, F 3978. 
- Bezirksverband Braunschweig, Schlocystr. 8. F 3957 
- Stadtkreis Braunschweig, Schlofislr. 8. F 3651. • 
Soziale Baugenossenschaft, E. G. m. b. H., Bienroder 
Weg (Hinter der Schunler). [F 4336] 
Soziale Steinproduktion, A. W. 0,, G. m. b. H, X (n v 
d .. u. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u·. 1 Prok,), Ge: 
schaflsf: Theodor Bernhard u. Frau Hedwig Boock-
mann, Am Fallersleber Tore 3/4. 
Sozialwerk Braunschwe:g G. m, b. H. X Geschf: Jos f 
Ruppel, Br. - Ouerum (früh. Lullnachrichtenkasernee} 
F 4634. , 
Spada, Philipp, Revisor, Eb\ifernstr. 32, 1 
Spaele, Elsbeth, Wwe,, geb, Gallermann, Leopoldstr 39 
Späte'. Ernst, Maurer, Rühmer Weg (Gartenverein San: 
n.ges Land, Garten 83), 
Später, Margarete, Wwe., geb. Eitge, Lampestr. 8, 
- Walter, Werkzeugmacher, Marienstr, 24a. 1 
Spaelh, August, Reichsb.-Lademeister i. R., Hombur _ 
stracye 34. 1 g 
- Georg, Spediteur, P 61278 Homburgslr 34 
[F 4262] . ' · , E 
Spälh, Elisabeth, Frau, geb. Schmidt, Marienslr. 1,. III 
Hugo, Kaulmann, Heimsiedler Sir. 136, E 
- Ernst, Reichsbahn-Oberrnspektor, rl-Marx-Sfr, 26· 
Ferdinand, Werkzeugr:nocher, K\ · 
Franz, Rentner, Kastanienallee f · onstr. 7, 
Fritz vorm. Dachdeckermsfr., 0 I 11. F 5250, 
Hans', Dr. phil., Chemiker, Wabes r. 
Hans, Techniker, Rudo'.fplafz 7• Allersfr. 8, 1 
Heinrich, vorm. Bauunternehm:~ener Str, 61, Neu~ 
Hermann, vorm. Dreher, Saarbkru enhandlung, 
lda, Frau, geb. Kinzel, Taba war 
sladlring 16. E 13 H 1 
Johannes, Techniker, Husaren st r. • 
Karl, Rentner, Fasanenstr. 46. 1 
33 
Kurt, Kaufmann, Goslarsche ,;Ir. ho;ststr. 16, E 
Lina, Wwe., geb. Lanko, S arn 
11 Otto, Kaufmann, Fasanenstr. 46. 
Paul Spandau 
• e a u g e s c h ä I t d jeden 
.. • der Art un Bauausfuhrungen ie t5 
Umfanges 16 F 19 
Bk Volksbk., P 361 97, Neu 5!adtrinQ ' 
10, II 
Thomaeslr. 9 lfl 
- Regina, Wwe. geb. Tegfbauer, Virchowsfr,·r,,'eg f, 
- Wilhelm, Reichsb.-Oberschaffner, steinsefze 'lhelril· 
- Wilhelm, Re:chsb.-Rangieraufseh•t ndlung, W• 
Spangehl, _Siegfried, Haushalfswaren a 
. Bode-Str. 38 [F 772] ehe Sfr.14, t F 2042, 
Spangenberg, Emmi, Frl., Hannovers hardsfr, 59, Joseph• 
- Friedrich, Feinkosthandlungi Leonsraf, peter· 
- Fritz, Dr. rer. pol., Regierung 
Krahe-Slr. 3. E 
Harry, Schlosser, Triltweg 76. 
7 
1 
Heinrich, Maler, Maibaums!'.· 1· 1Echfernsfr. 4 ' 
Helene, Frau, geb. Wedek,ng, 
5 1 
30. JII 
Helene, Wwe., Broitzemer S_fr. Elisabelh·Str• 
Hermann, Kaufmann, Herzog,nj lO E 
Karl, AngesteJ·lter, An der Schu e · 
Karl, Kaufmann, Grünst'.· 15G:ücksfr, .7, , 
Lucie, Wwe., geb. Hennrg, slr 12, 1 Ir tz, 
Otto, jun., Kaufmann, KurzerampKu;zekaniP5 ' 
Otto, sen., Lebensmittelhand 9·• 
5 
t 
F 4238. der Wabe 1 . 
- Pauline, Wwe., geb. Stufs, A~ ensfr. 67, 1 9. 
- Wilhelm, Konservenkocher, Frres Sophiensfr, 
Spanger, Ernst, GeschäftsreisendeJ, raben 11. 
- Hermann, Bäckermstr., A~ G~;,;pesfr, .12, I 
- Hermann, Prokurist, Kler~e r Sir. 6, ' 
5
4, III 
- Hermann, Techniker, Beckrng\ ger Str. 2 
- Wilhelm, vorm. Dreher, Harn u~ 15, 1 
- Willi, Dreher, Arminiussfr, 59 · th Allersfr, 
Spaniel, Frieda, Frau,. gab. Hellrn~sf;, 1. 16, 1 ,, Spanier, Wilhelm, Heizer, Holw_ed Brodw•9 ooefh 
Spannaus, Karl, Polizeiwachtmei sfe~;mann ..i. R,, 
Spannhaken, Gustav, Oberteuerwe JII 
slracye 10. E r 3o. III ,tr, t5, 
- Hans, Angestellter, Nucy~ergSf ,' R. 5c1,uh , 
- Heinrich, städt. Brandmerster 'j 32, · 
Spannig, Gerhard, Tischler, Korf~s: r. 1,5. III sattl•'' 
- Herbert, Lagermeister.'. Schu i, r~raf a, D-, lf• 
Spannrath, Friedrich, R,eg,erungs a "ck•"•' S 
weg 29. , r saarbrU Jl• 
Spannuth, Alberf, vorm. Hofmersfe ' a F J6 
Nr. 126. E ehe 5.fr, 14 ' 
Albert, Kohlenhandlg., Hanno~t'eg 54, E 
1 
: 1, t6· 
Berta, Wwe., geb. Rieve, Trr Friedensal ~dt-Sfr• 
- Heinrich, kaufm. Angest<>llter,
1 
Karl-Sch!Tl' ~-
- Otto, Handlungsbevotlmachtrg '\ 1, E !Tl· b·,, )• 
- Wilhelm, Händler, Eschenburgs r.. E, o. 
1 
V,•"'°), 
Spar- und Darlehnskasse Braunsch;et stv, u, ter (5fv• 
X (n. v. d, U. d. Vors, od. He;;~rich oen (J, 
Vorsl: Hermann Bues (Vors.), f E, 0, 
Sehuntersir. 43. weig-Lehnd~:.' stv, 81• 
Spar- und Darlehnskasse Braunst s od, de ffe;s,h,cl 
m. b. H. X (n. v. d. U. d. Ch; · Jacobs, 00,,-'~ 
2 V.-M,). Vorsf: G. y,i:eberc;ärln;r Erich str, ~0:
1
, v 
meister Herrn. Brathang, oversdie H )'- \1 rsl 
Landwirt Emil Heinemann, HannG !Tl• b, ') V0h0 f 
Spar- und Darlehnskasse ölper, E. 
0
• 1 V,•if:· c;raö ,n' 
d. U. d. Vors. od. dess. Stv. 'Heinric" t-1•'''1 
Julius Oppermann sen, (V~[,"l;,, KöchY s' v 
(Stv.), Heinrich Frömling, "";' eHeersfr. 15H· ;<. (•1·,,1 
Oppermann, Br.-ölper, .. Ce! e~ G. ,n. b- M·.) v;illl 
Spar- und Darlehnskasse Rulmie · u 1 V,• u. 
d. U. d. Vors. od. dess. Sf~- R~lf (Sfv,~ 2610• 35 
Waller Meier (Vors.), .. AugusB -RühfTle•. a,ow•1'· 
Meyer, sämll. in Br.-Ruhme, ltenloh, y,r ,'11 
Sparenberg, El1belh, Frau, geb. A
35 
E deon'8 
- Otto, vorm. Arb., Virchowsfr, .. ~ich, W•" 
Sparfeldt, Berta, Wwe., geb, Dau 
stra~e 8. E 
- Ern.st, Schlosser, Lenausfr. 4. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Holz, Steinriedendamm 4, 1 
Kurt, Kriminalbeamter, Herzogin-Elisabeth-~tr. 31. 1 
Hugo Spälh 'X .. Tabakwaren- und Zigarrenhandl 
(lnh: Hugo Spath und Kurt Spälh t), Heimst ~Ing 
S!rafie 136. E , e er 
Friedrich W. 5P.kark >< , 
· Ofenfabri §) 
(lnh: Richard ww f 968, Richard, Bademeister, Königsfieg 13a. E 
Marga, geb, Habekost, S!einbrechersfr, 13, II 
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'°t-( Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
- , Steinweg 43 _ Ecke Bohlweg 
Sparka Oll 
S~arkä;e Y, Frl., Heinrichs!r. 17. II 
- Marth Ernst, Schlosser, Gabelsbergerstr. 4. E 
Sparre, ;.! Frl., Gabelsbergerslr. 4. E 
- Gü~te unter, Kaµfmann, Kriemhildstr. 30, E .. 
s r Spaner X Lebensmittelhandlung (lnh: Gunler 
_ H~~:rer), Kr,emhildstr. 30. E F 1426. 
Spafsch k lechn. Angestellter, Grazer Str. 2. E 
St e"' Eva, Wwe., geb Mahl Herzogin-E1isabeth-
S ra,,e 97. III . ' 
Patz im B h h f T b k a n o Kurt Sperling X Zigarren- u. a a -
bahenhandlung (lnh: Kurt Sperling); p 62561, Haupl-
Spafz a_ nhof 2, F 4669, 
St 
1
";'. Bahnhof Werkstätten Spielwarenfabrik, Ekberf-
S ra,,e 14. , 
Pau5stchus, Ewald Pferdeverleiher Wolfenbütteler raße 54 ' ' 
v, Specht F. 'h . . J _ 
allee •35a_'~
1 err Wilhelm, vorm. Landwirt, asper 
- Freiin La J 
Specht ura, asperallee 35a. E 
-- Arn~I Anna-H_enriette, Wwe., Sack ring 54. 1 
-. Au d, Syndikus, Wilmerdingstr. 7. E 
- Berste, Frau, geb. Mahnkopf, Saarstr. 28. E 
F,i;:• KWwe,, geb. Sommer, Siegfriedstr. 124. E 
Hein'. aufmann, Maschslr. 32a. 
He1m'
1
t•/chlosser, Beethovenslr. f. II 
Her u • fudent, Hugo-Luther-Sir. '1. 1 
Joh;'ann, Techniker, Virchov str. 14. E 
Karoi·"e, Frau, Schneiderin, Gertrudenstr. 19. E 
Lee ine, Wwe., geb. Specht, Gertrudenstr. 19, II_ 
St ~old, Gaslwirtschatt {Zum Schimmel), Berliner 
Li~~ej 106a. E F 2720. . , 
Mar otte, Wwe,, geb. Rottenstein, Bo,s1gstr, 12. E 
Ma/' Frau, Handlerin, Gertrudenstr. 19, II 
Osk~ vorm, Arb,, Roser,slr. 12, 1 
Ott r, Reichsbahn-Amtmann, Adolfsfr, 35. 1 
-_ Rolf' J1ektr1ker, Friedridisthaler Str. 15. E 
Ruci' rogist, Schopenhauers!r. 4, 
Wai~lf, Postangestellter, Nordstr. 37a. 1 
Wiih e;, Expedient, Wilhelmitorwall 15. 
Wiih:J~' Angestellter, Si~gtriedstr. 124, E 
Wiih 1 ' lnval.de, Saarslr. 37. W lh et, Justizoberinspektor, Allerstr. 6. II 
Wlih et, vorm. Rotlenmstr., Hugo-Luther-Sir. 1. 1 
W;JJ·• m, Schlosser, Gerfrudenslr. 19. E 
Wiii'.' kaufm. Angestellter, Heinrich-Heine-~tr .. 18, 1 
F 3,'
39 
Lebensmittelgeschäft, An der Michaeliskircr,e 1. 
- Willi R. 
Speck F '. eichsb.-Lokomolivlührer Celler Sir. 76, 1 
Spetk~n, neda, Frau, geb. Viereck, Ernst-Amrne-Str. 20, 
1 • straf• 
1
Georg, Dipl.-Garlenbauinspektor, Humbold -
Sp ck ,,e . 
Sp:e,~~hn, Wilhelm, Dipl.-Ing., Assistent, Göttingslr. 18, 
- Wilh •n~, Kaufmann, Spohrplatz 7. 1 
Speer A elm1ne, Frau geb. Milewski Spohrplatz 7. 1 
- G'earn na, Wwe., ~eb. Kluge, Kc>r~erstr. 23, 111 
- Gerh g,d Mechaniker, Comen1ussl1. 33. E 
.._ Hein:r s'c1,Sch~e1der, Körnerstr. 23. III 
Hilde' d ne,der, Kreuzsir. 846. III 
Lisbetiar • Frl., Körnerstr. 23. III 
Otto A :•au,. geb. Oster, Husarenstr. 39. E 
Paul' ' ·, D1estelbleek 4. E 
Willy K~a~
1
wagenführer, Wittekindslr, 5, 1 
SP•hr Ch 
1
c ,osser, Mettlacher Str. 36. 
.._ E~el· ar 0 tte, Frl., Humboldtst1. 10. 
fenv~ne'. Frau, geb, Mierbach, Br.-V,liesmarode (Gar-
Speicherf re,~ Pappelberg 65). 
SP•iseko' Wilhelm, Bäcker, Sandweg 10, 
, chth rn, Emma, Wwe., geb. Zimmermann, Melan--
Spe·t onstr. 12. 1 
-
1
He~ad, Mechaniker, Gabelsbergerslr. 27. III 
SP•illingw'l• _Fri, 1 Gertrudensfr. 27. II . d "hleo-
._ b~rg~ 2~
1~dr 1ch, Oberingenieur, Am Win mu 
Fnedr:ch R • .. fr 30a. 1 .._ Wern ' eg1erungsobersekretar, Kasernens • 
Sp•lda ller, Ingenieur Am Windmühlenberge 2. E 
S W~He:e, ~.rau, Fuh'runternehmen, Kreuzstr. 107. 
l•ldrich H Handler, Kreuzstr. 107. 
Pelge ' ermann, Ma:er Königsfieg 7, E 
SPelJig' ~nny, Frau, geb.' Peters, Altewiekring 47, 1 
SPelsb~r argarete, Wwe., geb. Beese, B~rg~tr. 9· l~um-
boidf't Hanna, Frl., Jugendfürsorgerin 1, R,, 
._ Pa s r, 8. 1 
~Pena u~•-tl., Fürsorgerin Humboldtstr. 8, 1 
Peng'ler 1.A e!rn, Kraftwage~führer, Grünstr. ~., III_ Char-
1ott ' nna, Frau geb Machten Schneiderin, 
enstr. 4. E ' · ' 
Georg B· 
Hans Uh ackermstr., Charloltenslr, 4. E 
Hern,'a rmacher, Attstadtring 2. E 
Herbe ~n, Buchbinder, Kieler Sir. 2. E 
Kurt ~• Justizinspektor Humboldtstr. 326, 
Marth ohJengro~handl;,, Freytagsfr. 2. III E 
Martha, ,::_;1., Privatlehrerin, Kle.ne Campestr4/·E ._, Ott0 ap we., geb Reinecke, Cheruskerslr. · 
Osw~Jd 0 tsekretar, Saarbrückener Str. 209X. IIK hl n-
9ro~h Pengler vorm, C. H. Könnecke O :k 
Staafsbkdlung {lnh: Waller Spengler), Bk Nort~
679
• 
Paul . ·• Landzbk. p 11053, Adolfstr. 12, 1 · 
:: Wa1ie: 15chlerei, ce'Jier Sir. 31. (W: Mittelweg 6-) 
Walte' Kaufmann, Adolfslr. 12. t s Wiihe1,;, Werkzeugmacher, Steiermarkstr. 2, E 
5Penn, Loth' Monteur, Maibaumstr. 9. 
Pennhott ~•• Schlosser, Kreuzkampslr. 14. II S Otto 'A enate, Le hbücherei Am Hasselfeiche 20• 
SPerban' Thngestellter, Am Hass'eiteiche 20. 
Perber,' Ed'~has, Schriftsteller, Marienstr. 22a, s liirge 1 • Frl., Sängerin Jasperallee 78, 1 
!•rfeldt \,Sekretär, Händ.els'tr. 7. II 
lda, 'Fra~st, Schlosser, Mittelweg 8. 1 „ Hom-
burger s't geb. Oelmann, Transporlgeschaff, 
11 
III) 
F 2659 '· 266. (W: Wilhelm-Bode-Sir. · 
W·1h . 
Sperka, Alois, Schleifer, Holwedestr. 12. 1 
S l'ch Anna Wwe. Sandweg 10. III 
_!erF1rieda, W~e., geb. Hesse, Hänselmannstr. 7. II 
- Herbert, Kaufmann, Rosenstr. 13.. t 33 E 
- Maria, Wwe,, geb, Kattner, Marie~s r. . 
Sperling, Albert, Schuhmachermstr.,. Jul1usstr. 42. E 
- Arfur, Kraftwagenführer, Harzsheg 7. 1 18. III 




'eh G schäftsreisender, Mozartstr. 68. III . f! h, B~ch-- u. Zeitschriftenhondlung, Kastanien-
;\c ' 52 (W· Herzogin-Elisabeth-Sir. 30.) 
~ril~ St~dtsekretär, Georg-Wollers-Str. 12. II 
F 1· Zivilingenieur, Rebenstr. 3. 1 F 637, 
Geü;:i~,, Schlosser, Nibelungenplatz 28, E 
Heinz-Egon, Student, Landstr. 4. 1 
H I Frl Pawelstr. 1. E e ene, ·• b Schäfer Holwedestr. 5. 
Hil~ega~, Ww;;b,g:edmann, Wachholtzstr. 18. E 
.., - Hu a, we., b S erling Richterstr. 3. 
Johanne, Ww;~ic~cittftührer' der Schlesischen 
Johannes, . _ Berliner Lloyd A.-G., 
Dampfer-Compagnie 018 •Br -Rühme, Gifhorner Str. 58. f 1 · 
', Kölhe Frau Huttenstr. 5. E = Karl-Heinz, 'Kaufmann, GutenbergsJr. 10. 
K t Kaufmann Ekberlsfr, 14a. 
u't, Kaufmann' Hopfengarten 25. III 
Kur' F eb Hönecke Lehrerin, Landstr. 4. 1 
Lotte, rau, g . 1 '1 tz 28 E 
M?rie, WWwe., Nibbe u;;i~~~~ Tabakwarenhandlung, 
Manna, we,, ge • ' 
Adolfsfr. 3. d Ad lf t 3 
Minna, Wwe., geb. Roh e, o s r. . 
Otto,FTisschlel_r,gKaXr\s~rg.e8:;'e~rbüro (lnh: F_elix Sperling; 
Otto • per ,n b t 3' F 637 
Prok: Frau Klare Sperling), Re ens r. . • 
Robert, Fleischbeschauer, lsoldestr.46, t 
Walter, ·Mechaniker, Bergstr. 6. II 7 E 
- Willi, Werkmeis~r, Wal~etF~jJ~~t;: 
1
N~~bergsfr. 41. 1 
Spernau, Hermlne, weÄ i Walkürenring 36. 1 
von Spe~hardt_.
1
t 1goHol;höndler, Helmstedter Str. 159. Spethmann, W1 e m,. oslarsche Str. 93. 
Spicher, Albert, lnvali?e, M eh t 27. III 
- Emilie, Frl., Schneiderin, as s r. 
E 'eh Techniker Cheruskerstr. 62. E = H~rm'ann, Rentn'er, Masdlstr. 27, III 
- ida, Frl., Maschsttrch. 27. ~~geslellfer, Kriemhildstr. 24. 
S ickermann, Fritz, e n. 
p Eugen Schlosser, Karlstr. 26. 1 Sch . d Modamen-
~n Spic;ak-Brzezinski, Albert, m1e , 
g 57. II 42 1 w_e berl Arb,, Wilhelmshavener Str. . 
- S,eg ·i r Arb Sandgrubenweg 71. 
Spiegel, Lu~bge 'y ·d,erungsverein a. G., p 40117, Ge-
Spiege:sche1 en~ ers1 
schäftsst: Sack 3. f Salzdahlumer Str. (Garlan-
Spielmann, ~ans, Ren ner, 
verein Lindenberg II!) t 10 1 
_ Reinhold. Arb., Amelien;~· Lü.dike Marienstr. 32. E 
Spielmanns, Ann~, '(j.w~~ ~od~n X {l~h: Giselo Rodon; 
Spielzeugschach~ de~)e.Kohlmarkt 18 . 
. Prok: Ja'1w:e., g~b. Morose, Bienroder Weg 37. 
Sf?1eker, 1 ,J• chanikermstr., Freyastr. 12. 11 
- Otto, W Wollenbütteler Str. 39. 1 
Spieler, Mono, k w,ej' Wollenbütteler Str. 39. 1 
_ Richard, Pro uns Drogist Marsfall 19. 1 
Spielvogel, we:;:r· r Hiidesheimer Sfr. 82. II 
Spier, _Add'?chlf, \. J~!;, 'Kreuzstr. 23a. II 
_ frie r1 , 15 • ektor Rosenstr. 9 • 
- Heinrich, Sfeuew:~ Eichtalstr. 26. 
Spierling, Anna, b W;;rner Husarenstr. 26, E 
Elli, Wwe., ge ' b K~ch Friedrichsfhaler Sfr. 28. 
Helene, Wwe., gf '50 III, 
Karl, Arb,, Kreu~s rj 'wilhelm-Raabe-Str. 23. II 
Rolf, Handelsver re ~lfermannstr. 1. II 
Walter, Bu1h~! 1•'~gestellter, Saarsfr. 34. 1 
Spies, Eduard, us izo 'chi t Steige 1. E 
Gebhard, Landger.1 ~rgas;at i, R., Wilhelm-Bode-
- Gustav, Oberreg1eru 
Stro~e 8. 1 t Wilhelmilorwall 3. 11 
Spieske, Paul, Ren W~lkürenring 23. II 
_ Ernst, Dreher, eb, Zohe, Eschenburgstr. 3. 11 
Spie~, Edilh,/r0 ~\rieister, Madamenweg 77. HE 
_ Eduard, ,eg Waller Weg 2. 1 
_ Friederike, Fri''·chner Beethovenstr. 30. 1 
- Hans, techn, e1 Mittelweg 80. 
Heinrich, :ent~er;larSche Str. 57, IV 
Kur!! Dre er, H~idesheimer Str. 27. E 
Marie, Wv:e,, ·eur Haeckelstr. 18. 
Ofto, Bau_1ngeni Ge sostr. 2. 
Rudolf, Dipl,~lng.,Dr ;hil. J-lon.-Professor, Archiv-
Werner, Dr. JU!.nring 4. III. 
direkter, Hag Bergfeldstr. 5. E 
Werner, Maure1•1• Richter, Lützowstr. 5, 11 Wilhelm, beau r. 
Otto Spiewack 
Gartenbaubetrieb 
Erledigung aller Friedholsarbeiten 
Sac~_gem, Nordwbk., p 631 21, F 227, Hel~-
Bk Lobb. u,
90 
(1 Haus hinter d. ,,Erholung ) stedter Str. · 
Maurerpolier, Madamenweg 23. 1 
Spieweg, Albert, .. dler Klint 1. 1 
Spilker, Ka-rl, H•~ 'Im seumei 30. E 
_ Paul, Glasrdinig~i'empner, Theisenstr. 4. E 
Spiller, Alexan e:, t 6 E 
A a Frl Lutzows r. . 
Spohr 
Spiller, Frieda, Frl., Lehrerin, Lützowstr. 6. E 
- Karl, Dr. med., prakt. Arzt, Hagenring 6. II F 47, 
- Paul, Bauingenieur, Am Galggraben 7. E 
Spillhagen, Herbert, Ingenieur, Kriemh:ldstr. 2L E 
Spillner, Emilie, Wwe., geb. Riecke, Moltkesfr. 4. E 
Hans, Schlosser, Hans-Jürgen-Sfr. 13. 1 
Minna, Wwe., geb. Raschke, Hans-Jürgen-Str. 13. 1 
Otto, vorm, Geschäftsreisender, Korfessfr. 18. 1 
Sieghilde, Frau, geb. Rolf, Ernst-Amme-Sir. 6. E 
• (;egr. 1851 
A, SpindlerxK.HG. 
Straßen-, Tief- und Betonbau 
P. h. Ges.: Hans Jung; Prok: Rudolf Bergt 
und Erich Kasten 
Bk Nordwbk., Staatsbk., P 9888 
Eichtalstraße 15 F 1381 
Spindl~r, Berta, Frau, gb. Wietig, Wilhelm-Bode-Sir. 49. 
- Frieda, Frau, geb. Standke, Neusladfring 15. J 
Frieda, Wwe., gb. Gottschalk, An der Paulikirche 6. 
Josef, Arb., Heinrichstr. 11. 
Spinti, Agnes, Wwe., geb. Böhme, Altewiekring 54. II 
- Berta, Wwe., geb. Hoffmann, Madamenweg 150. E 
Erna, Frau, geb. Walkemeyer, Frankfurter Str. 285. 
Frieda, Wwe., geb. Grube, Hänselmannslr. '9. ·111 
Georg, vorm. Glasschleifer, Ekbertstr. 5. 
Heini, Schlosser, Arndtstr. 36. 
Heinz, Angestellfer, Ekberlstr. 5, 
Henry, vorm. Masd,=nist, Im Seumel 45, 
Hermann, Arb., Frankfurter Str. 285. lt 
Hulda, Wwe., geb. Betzold, Wendenring 27. E 
Karl, vorm. Schwei~er, Nu~bergstr. 51. 1 
Kurt, vorm. Lokomotivheizer, Ackerstr. 45. 
Luise, Wwe., geb. Osten, Mittelweg 89. 
Oskar, Stadtsekretär i. R., Kastanienallee 30. E 
Rudolf, Bauverwalter, Sandgrubenweg 80. 
Spinlig, August, vorm. Schmied, Friedrichs!,. 38. II 
Friedrich, Arb., Broitzemer Str. 200. 
Josef, Postinspektor, St.-lngbert-Str. 58. E 
Karl, Postbetriebsassistent, Gliesmaroder Str. 83. E 
Kurt, Pförtner, Gabelsberger Str. 3. III 
Wi:helm, Stadtobersekretär, Husarenstr. 62. 1 
Willy, Zählerabieser, Juliussl,r. 24a. 1 
Spinfje, Otto, vorm, Ingenieur, DQrnbergstr. 1. E 
Spirolke, Friedrich, Postschaffner, Allerstr. 40. J 
Spiska, Malhilde, Wwe., geb. Jodicke, Hildesheimer Str . 
Nr. 14. 1 
Spislowski, Hans, Bautechniker, Melanchlhonslr. 12. III 
Sp:ttka, Karl, jun., Dreher, Merziger Str. 26. 1 
Karl, sen., vorm, Schlosser, Merziger Str. 26. E 
Spiltler, Anna, Wwe., Glückslr. 14. II 
- Margarete, Frl., Martha,tr. 12. II 
- Paul, Brauer, Wendenring 18. IV 
Spitzberg, Kurt, Bau:ngenieur, Br.-Völkenrode, 
Spitzenberg, Aloys, Rentner, Engelsstr. 34, 
Anna, Wwe., Korfesstr, 32. 1 
Else, Frl., Arminiusslr. 60. E 
Heinrich, städt. Schulhausmeister, Goslarsche Str. 6a. 
Michael, Kraftwagenführer, Hildebrandstr. 49. E 
Peter, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 213. III 
- Theresia, Wwe., 9eb. Bader, Siegfriedstr. 112. lt 
Spitzer, Agnes, Wwe., geb. Roske, Bei dem Gerichte 18. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Müller, Wilmerdingstr. 11. 1 
Spilzner, Karl, vorm. Arb., Eisenbütteler Str. 19. III 
- Walter, Geschäftsreisender, ROsenstr. 10. II 
- Wi:helm, vorm. Amtsgehilfe, Bergstr. 15. E 
Spix, Peter, Rentner, Lindenberg 9. E 
- Wilhe:m, techn. Angestellter, Lindenberg 9. E 
Splett, Erich, Former, Wendenring 22. 1 
Splettslö½er, Bruno, Fuhrunternehmer, Guntherstr. 135. 
- Karl, Handelsvertreter, Timmerlaher Str. 40. E 
Splinler, Ernst, Bahnarb,, Salzdahlumer Str. 243. E 
Spode, Herbert, Bürovorsteher, Sophienslr, 32. 
Spör, Albert, Kaufmann, Wolfshagen 1. 
- Heinz, Maler, Korfesstr. 34. II 
- Helene, Wwe., geb. Löhrmann, Grabenstr. 4. 1 
- Otto, Zierfisd,züchterei, Luisenstr. 3. 1 
Spörecke, E/sbeth, Wwe., geb. Bolm, Helenenstr. 22. III 
- Erich, Buchbindermstr., Altstadtring 45. E 
- Heinrich, Steuers&-kretär i. R., Schöttlerstr. 16. 1 
- Walter, kaufm. Angestellter, D,otrichstr. 31. E 
- Willi, Klaviertechniker, Helenenstr. 22. III 
Spörhase, Else, Wwe., Simonstr. 11. 1 
Spärle, Willi, Schuhmachermstr., Husarenslr, 25. (W: Co-
meniusstr. 3.) 
Spohn, Albert, Weichenwärter, Leisewitzstr. 12. II 
- Hans, Dreher, Liebknechtslr. 1. 1 
- Hermann, Panloffelmacher, Sahdweg 17. III 
- Johann, Klempner, Sielkamp 16 (Garfen). 
Spohr, Heinrich, Prokurist, Altewiekiing 1. J 
Heinrich, Reservezugführer i. R., Mariensfr. 14a. 
- Hermann, Maschinenmeister, Bohlweg 38. E 
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Spohr, lrmgard, Frau, geb. Flohr, Uhlandstr. 35 1 
- Klothilde, Frau, geb, Olse, Leonhardstr. 11. E 
- Otto, Buchhalter, Kastanienallee 65. II 
Spolarzyk, Erich, Filialleiter, Husarenstr. 66. 
- \\se, Wwe., geb. Beste, Bültenweg 34a, III 
- Martha, Frl., Bültenweg 36. E 
- Otto, Aufseher, Husarenstr. 66. 
Spoltysik, Franz, Arb,, Helenens!r. 31. E 
Spork, Martin, Handelsvertreter, P 35074, Heinrichslral)e 
Nr, 14, III F 186, 
Sporleder, Albert, Juslizoberwachlmeisler, Sackring 51. E 
Anna, Wwe., geb. Sonnabend, Virchowstr. 4. II 
Frieda, Wwe,, geb, Obergsell, Kastanienallee 30, II 
Heinrich, Monteur, Saarbrückener Str. 240. 1 
Herbert, kaufm. Angestellter, Lützowstr. 6. III 
Ludwig, Steuersekretär i, R., Franz-Liszt-Str, 38, 1 
Otto, Geschäftsreisender, Jasperallee 50, 1 
Walter, Tischler, Kastanienallee 30. lt 
Spormann, Heinz, Angestellter, Salzdahlumer Str, 90, 
He'rmann, Optiker, Glasschleiferei, P 62092, Am 
Schwarzen Berge 58. (W: Sandweg 10. E) F 1710, 
- Otto, Werkmeister, Freyastr. 67. 
- Wilhelm, vorm, Bahnwärter, Bienroder Weg 31, 1 
Sporn, Fritz, Be~tattungsunternehmen, Thälmannstr. 34. 1 
F 4839. 
Spors, Hermann, Werkmeister, Karl-Schmidt-Sir, 9. 1 
Sport-Gothmann, . . 
Philipp Gothmann, lnh. der Braunschweiger 
Turn- und Sportgeräte-Fabrik, 
Fabrik und Verkauf: Hildesheimer Str. 27. F 3390. 
Sport-Herrmann Anna Herrmann X Spartartikelhandlg. 
(lnh: Frau Anna Herrmann, geb, Steinicke), Reben-
stral)e 28,' 1 F 4726, 
gport !.~errmann 
Rebenstraße 28 F 4726 
0:;)'/ ... fr-11 {)~. 
,,.1!.{,..i,Jt:;~ 
li .., 
(lnh: Friedrich Nause) 
Fachgeschäft 
fUr Trachten und Sport 
Bk Nordwbk., P 445 03, Bohlweg 30, F 4252 
Sportpark Richmond, G. m. b. H. X Geschf: Alois Vatter, 
Salzdahlumer Sir, 170, F 4136. 
Spottke, Alfred, Postassistent, Leonhardstr, 2, III 
Spreen, Erich, Schlosser, Sommerlust 11. 
Spreer, Karl, Rangierarb., Ackersir, (Keidellager 18). 
Sprengel, August, vorm. Sch!osser, Altewiekring 3. 
Erwin, Reichsb,-Oberzugführer, Sandweg 10. 
Fritz, Arb., Löwenwall 8. 
Gerhard, Schlosser, Riesebergslr, 29, E 
Heinrich, Lehrer, Tunicasfr. 18. III 
Herbert, Nadler, Marienslr. 13, II 
Hugo, Betriebsleiter, Stegmannstr, 18, 
Sprengel, Kurt, Glaser, Leisewitzsfr. 1. 
Wilhelm, Angestellter, Ehrenbrechtstr, 1. II 
Wilhelm, Ministerialrechnungsdireklor a, D,, Korfes-
slral)e 10. II 
Sprenger, Albert, Ingenieur, Hu!!ens!r, 7. E 
Albert, mechan, Werkstatt und Brennholzschneiderei, 
Riddagshiiuser Weg 4, 
Artur, Grol)küche, Wendenstr, 36, (W:. Wilhelm-Bode-
S!ral)e 6. IV) F 2519. 
August, vorm. Werkmeister, Am Brunnen 5. E 
Auguste, Wwe., geb. Bodensieck, Schaumburgstr. 10. 
Edith, Wwe., geb. Bache, Mittelweg 93, E 
Erich, Pförtner, Friesenstr, 12. II 
Ernst, Steindrucker, Am Brunnen 5. 
Fritz, Tischler, Ernst-Amme-Sir, 28, 1 
Gebrütler Sprenger x 
Kohlen - Brennmaterialien 
Bk Merkurbank, 
K o n t o r : Mittelweg 93, F 2943 
(Lager: Nordbahnhof) 
Gebrüder Sprenger X Kohlenhandlung (tnh: Josef 
Sprenger u, Franz Sprenger t), Bk Merkbk,, Mittel-
weg 93, F 2943. 
Johann, Mechaniker, Allers!r, 13a, 
Johanne, Wwe,, geb, Wohl!, Hamburger Sir, 256. 
Joseph, Kohlenhändler, Mittelweg 93, E F 2943, 
Karl, Fräser, Heinrich-Büssing-Slr, 19. 1 
Katharina, Frau, Madamenweg 160, 1 
Katharina, Wwe., geb, Matthies, Howaldfslr, 12. 1 
Lisa, Wwe,, geb,- Ringel, Ludwigstr, 25. IV 
Lucie, Frau, geb, Freylag, Ebertallee 73, E 
Marie, Wwe,, geb. Kleinfeld, Jahnslr. 26. 1 
Robert, Grol)küchenbelrieb, Hamburger Str. 45, (W: 
Ludwigstr. 37.) F 3263. 
Rudolf, Arb., Wendenmaschstr. 12. III 
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Sprenger, Rudolf, Schlosser, Bahnhofstr. 12. II 
Waller, Dreher, Bahnhofstr. 12, lt 
- Wilhelm, Kaufmann, Körnerslr. 3. E [F 2543] 
-: Willi, Tischlermstr., Am Brunnen 5. E 
- Werner, Sänger, Theaterwall 11 II 
Sprengtechnik „Niedersachsen", Sandweg 13, F 4534, 
Sprenkmann, Adelheid, Frau, gP:b. Zinken-Sommer, Jas-
peral\ee 41. 1 
Sprewe, Paul, Schlosser, Pelrisfr. 10. 1 
Sprick, Josef, Angestellter, Salzdahlumer Sir, 27. 1 
Sprickerhofl, Thea, Frl., Jasperallee 47, E 
Sprief}er, Hans, Schlosser, Essener Str. 15. I 
Sprinckstub, Hedwig, Wwe., geb, Wöhler, Weinberg„ 
stral)e 1. 111 
- Lucia, Wwe. 1 geb. Teiwes, Schaumburgstr. 4. E 
Spring, Fr., Ingenieurbüro, Bk Volksbk,, Sophienstr, 4, E 
F 2630. . 
- Theodor, Ingenieurbüro, Hilsstr. 3. E F 2750, 
Springemann, Antonie, Wwe.', geb. Lenfz, Lachmannstr. 4. 
- Friedrich, Polizeisekretär i. R., Herderstr. 3. II 
Springer, Agnes, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 8. 
Alfred, vorm. Buchdruckmstr., Gersheimer Sir, 20. E 
Anna, Wwe,, geb. Eilers, Allerstr, 43, III 
Betty, Frau, Siegfriedstr, 95. E 
Heinrich, Fleischer, Wachhollzstr, 19. IV 
Hermann, Manufaktur- und Modewaren, Sulzbacher 
S!ral)e 47, E 
Kurt, lechn. Angestellter, Mitte\riede 1, E 
Kurt, Schlosser, Kurze Sir. 6. 1 
Otto, Postsekretär, Allers!r. 36. 
Paul, Arb,, Hagenring 14. \ 
Werner, Dreher, Madamenweg 41. J 
Werner, Verwaltungsinspektor, Burbacher Sir 32. E 
- Wilhelm, Justizoberinspektor, Celler Sir, 101' 
Springhetti, Heinz, Angestellter, Eulenstr. 6, IJ • 
Springob, Auguste, Frl., Rebenslr, 26. t 
Springsfubbe, Otto, vorm, Arb,, Gliesmaroder Sir, 79; lt 
Sprink, Günter, Dipl.-Ing., Bauführer, Moorkamp 22. t 
Spritzen-Habich, Alfred Hab,g X Handel mit Sprilz-
.. apparalen (lnh: Alfred Habich), Wilh,-Bode-Str, 39. 
Sprode, Herta, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Altewiekring 
Nr, 19a. III 
- Hildegard, Frl.', Studienrätin, Altewiekring 1~a, III 
Sprökel, Fritz, Maurer, Comeniusstr, 33. 1 
Sprö!ge, Charlotte, Frau, Aulorslr, 11. \ 
Fritz, Glasermsfr., Gerstäckerstr. 1. F 3955, 
Gerhard, Dreher, Engelsstr. 27. E 
Hans, Buchhalter, Aulors!r. 11. E 
Heinrich, Maurerpolier, Engelsstr. 27. E 
Otto, Glasermslr,, Bk Nordwbk,, Gerstäckersfral)e 1, 
F 3955. 
Waller, Schweil)er, Frankfurter, Sir, 266. E 
Sprott, Richard, Dr., öffe_ntl. Kläger, Gliesmaroder Sfr. 78, 
Sprotte, Arlur, Oberzollinspektor, Cyriaksring 45, \ 
- Ewald, Siedemeisler, Celler Sir, 66, 
- Rudolf, Obersteuerinspektor, Gudrunstr, 37, 
Sprung, Arlur, Postrat, Allerstr, 40. II 
- Karl, Lehrer a. D., Gartensir, 15. E 
- Otto, Oberselzungsbür_o, Kreuzsir, 10, 
- Paul, Arb,, Bevenroder Sir, 119. 
Sprungala, Cäcilie, Blumenbinderei, Engelsstr. s. E 
- Horst, Bierhandlung, Engelsstr. 5. E 
- Theodor, vorm. Schlosser, Griegsfr. 36, E 
Spur, Wenzel, Mechaniker, Walkürenring 38. 1 
Spyra, Wilhelm, Schlosser, Görgesstr, 23. E 
Squar, Fritz, Arb., Uferstr. 2, 
Sroboda, Alois, vorm. Werkmeister, Goslarsche Str. 28. E 
Srock, Martha, Wwe., Helmstedler Str. 91, 
Srocka, August, Arb., Salzdahlumer Sir. 1. E -
Sroka, Bruno, Milchhändler, Am Schwarzen Berge 58 
Sron, Willi, Schlosser, Görgesstr. 23. E · 
Srp, Franz, Betriebsingenieur, Siegmundstr. 9. E 
- Franz, vorm. Vorschlosser, Jahnstr. 9. II 
Srsen, Anna, Wwe., geb, Hübner, Eichtals!r, 26, II 
Staack, Adolf, Arb,, Karls!r, 90, t 
Albert, Schlosser, Husarenstr, 40, 
Else, Wwe., geb. Siech, Privatpension Helm-
stedter Str. 162. 111 ' 
Günter, Angestellter, Hohes!ieg 10. \II 
Karl-Heinz, Betriebsassistent, Karl-Marx-Sir 25, III 
Paul, Schlosser, Nul)bergslr. 34. ' 
Staake,. H_einrich, Kassenbote, Virchowstr. 38. III 
- Heinrich, Schlosser, Sophienstr. 276. 
Martha, Frau, geb. Jäger, Walkürenring 19 II 
Paul, Chemigraph, Hochsir, 6. · 
Wilh_elm, Klempnermstr., Wendenmaschstr, 1,2. 
Wdl:, Angestellter, Walkürenring 19. lt 
Will,, Postbeamter, Bül!enweg 34. \ 
Staar, Arfur, Dreher, Saarbrückener Str. 230, 
K~rl-Heinz, kauf~. Angestellter, Comeniussfr. 2 
- Lieselotte, Schne1dermstrn., Comeniusstr. 27 
7
· 
- Paul, Schweil)er, Heinrichstr, 12. IV ' 
Staat, Klara, Ww';'., geb, Schneider, Sfeiermarksfr, 37, 
1 Staat!. Gesundheitsamt, Braunschweig-Land, Am Fallers-
leber T~re 3/4. F 48, Sprechstunden: 16-17 Uhr 
aul)er mittwochs und sonnabends,) ' 
Slaatl. Lebensmitlel-Unlersuchungsanslalf Bismarck f 7 
F 3427. ' s r. . 
Staat\. Medizinal-Unfersuchungsaml Hoheforwall 
F 950. ' 14, 
Staat\. Museum für Vorgeschichte s. 1, Abtlg., Verz, d 
Behörden, er 
StaaFII. Neue Oberschule für Jungen, Leonhardstra< 
29 2971, ,,e , 
Staat\, Studienseminar, Leonhardstr, 63, F 2896 
Staat\, Veterinäruntersuchungsamt, Hohetorwal\ '14 r 
97 Staat\. Vo\ksbüchereislelle f, d. niedersächs. Verw it ' 
bernk, P 18275, Bohlweg 38, F 1260. a ungs-
Staats, Albert,, Helfer in Steuersachen, Goslarsche Sf • 
Nr, 100, \ [F 2524] ra,,e 
Allfr,'.'d, Dr. med. den!., prakt. Zahnarzt Leo'nh d 
s ra,,e 2. F 3477, ' ar -
Staats, Alfred, Schleifer, Ernst-Abbe-Weg 
5
· E 
Anna, Frl., Ger!rudenstr. 33. 1 
Anna, Wwe,, Wendenring 15. 1 • sfr 21', III 
Anna, Wwe., geb. Reinecke, Gerst•j
1
:rnst;, 14, E 
Anna, Wwe., geb. Wedderkop, Kap! 
22 
E 
Berta, Wwe., geb. Fuhrmann, J_ahns r. E · 
E\li, Frl., Postbeamfin, Wendenring \t 
Eisa, Frau, geb. Peia, Spinnersf~, 1. slr 4. 1 
Else, Frau, geb. Grundmanr,,, Vnch.?ff Hans-forner-
Emil, Papier- und Sül)warengeschlad 'Sir 30, E) 
Stra~e 48. (W: Hermann-von-Veche e- ' , 
Emil, Maler, Mitlelriede 5. E 
30 
(W: Karl· 
Emil, Bierhandlung, Hamburger Str. · 
Schmidt-Sir. 11.) 
Emil, Rentner, Waterloostr, 2, 1 Ir 5 H II 
Emma, Wwe., geb. Wehmann, Echtern: '66 
Emmy, Wwe,, geb. Schienke, Echter~~;• Eu, 1 
J;,wald, Friseurmstr., Hambur~er Str. 
8
, i'1 
Friedrich, Wachmann, Tannhausersfr, 
7 
Fritz, Mechaniker, Essener Str. 11. ~eh penkalT1P8 28; Gerlrud, Frau, geb. Hildebrandt, Im b a er Stra~• 
Gerlrud, Wwe., geb. Griese, Harn urg 81, 
(Garten 53). 1 ,tedter Sir, Hanna, Frau, geb. Zimmermann, He m 
Har1ir1y1 Staats 
1 · nfabrlk, ' 
Buchbindermeister, Kartonage upaPP"' 
Versandschachteln in Leder- u. Webeklebte 
Lagerkasten Konfektionskasten, 
' · ff r usW, 
Kartons, Musterko e r 3370 
Bk Löbb p 55126 Müh\enpfordtst r· 
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' t'w: Wie;enstraße 7 1, F 33701 
Heinrich, Dipl.-Ing., Güldenslr, 6. ll 
Heinrich, Lehrer, Wendenring 35, II 
Heinrich, Monteur, Homburgslr, 52, E g 104, 
Heinz-Gerhard, Schlosser, Madamenre 
Herbert, Schwei~er, Bertrams(r, b4• ! 8, E h ll•l• 
Hermann, Baumeister ;, R., W1esen1/ 13 (Markl• Hermann, Fleischermsfr., Hagenmar S, E 
,tiermann, Polizeibeamter, Echlern/:·uzslr, 30•· ~\\ 
riermine, Wwe., geb. Markworf, rd nring 18, 
Herta, Frau, geb, Brathering, . wr~edslr, 56, E 
Hugo, kaufm, Angestellter, S,eg r 13 . tll 
Karl, Postbetriebsassistent, Allersfr. 
Karl, Rentner, Wallslr .5 
2
22, 
Karl, Schwei~er, Salzdahlumer Str, 
Kurt, Schlosser, Ralhenaus!r,_ 13 .. 11 
21
,, E 
Kurt, Schuhmacherei Altew1eknng 
Margarete, Frl., Kape\lenstr. 14, \ •ftweg 2, 8,, 
Margarete, Wwe., geb. Lüders_, ri Wiesensfr. 
Meta, Wwe,, geb, Piepenschneide{; E 
Otto, Ma\ereibelrieb, Mittelriede ' Sir, 2, E 
Otto, Reichsbahnschaffner i, R„ Kurze 
Reinhold, Arb., Dedeki.ndslr, 5,, E erslr, 10, 1 
Rosa, Wwe., geb. Heinke, Spinn 
13 
1 





Rudolf, Schuhmacher, Wendenrin6 therstr, 13 E ~• 1 Theodor, Postbetriebswart i, R,, ulfensfr, 14• 
Waller, Kirchen,rat, Pfarrer, Kape ) 
F2913, I 94,il 
W?lter, Maurer, Gifhorner_ Sir, 12710, (W: N•• , 
Wdhelm, Fleischermstr,, M,ttelwe~ So b z4, 
Wilhelm, Hausmeister, Sandweg ' der W• • 
Wilhelm, Professor, Stadtrat, An 
F 3358, . 6 · t Willi, Angestellter, Cyriaksring S ' 15, \\ fOB 
- Willi, Schlosser, Riddagshäuser 1,eiarnm•I-Nr, 
Staatsanwaltschaft, Kleine Burg 1, 
und 837, 1 bank, Staatsbank, s, Braunschweigische Sfaa s 
9
/zf, 
11 Staatsdom, Burgplatz 5, 7 f-81 33, 
Staalshochbauamt An der Mar!inikirche i,0 Jdtslr, · 
S!aa!shochbauamt' Braunschweig II, Hum 
(fr. Kaserne), F 208/09, 
1 
F 3996, 00 ver· 
Staalshochbauve-rwallung, Lessingpla!z d ;sächsisch 
Staatsministerium, s. Präsident des Nie 
8 
waltungsb'ezirks Braunschweig, F 905, r 5ari'' 
Staatsmusikschule, Theaterwall 12, 2 Thea1er, 
Staatstheater, Braunschweigisches, Am th•af•r: 
mel-Nr, 1145, 
3
206 AIT1 •e· 
Hauptkasse, Bk S!aa!sbk,, P 4 ' F ilt 51 
F 1145, , . A rechte: r 
Vermilllungsstelle für Stammsitz- n 
ver! Nachf., Ehrenbrech!sfr. 2, 
Verwaltung: Am Theater. F 1145, 
- Studio-Buhne, Franzsches Feld, ff 2,' 
- Theaterplan, s. 111. Abtlg., S. 480örnbergs ' Stabenow, Alma, Frau, geb, Baade!. Ir 3, \\ [( 1,109] 
- Günter, kaufm, Angestellter, Gru;t' '17, 1 1 
- Paul, Oberingenieur, Burbacher hr,r str, 1~0 1 - Rolf, kaufm, Angestellter, Burbac taarsfr, 1 ' 
Stabik, Edeltraud, Frau, geb. Klencz, 213· 
Stach, Alice, Frau, Berliner Sir, 35, d h\umer sr;, 98, J J\ 
- Alma, Wwe., geb. Meyer, Salz a larsche ~h' f ' 
- Elfriede, Frau, geb, Engers, Gos wend•""' 51, JI 
Elfriede, Wwe., geb, Kausch, A~chunterstr, 
Friednch. vorm. Waffenmeister, 
Johanne;, Arb., Eichtals!,. 25, III 
Julius, Müller, Ouerumer Str. 2,
0 
E 
Richard, Tischler, Brockenblick 1 '
8 Slache, Agnes, Frl., SI.-Wendei-Slr, .. 3 1, 1 
Alfred, Mechaniker, Charlottenh~hnsfr, 13a, 
Elfriede, Wwe., geb. 1ßonke, Gru 
Erwin, Maler, Riedestr. 5. 1 
278 
Gerhard, Schlosser, Auenweg 23, ! 
Gisbert, Tischler, Salzdahlumer 5 r, 
• Jit 11.1.A-\ stelleri 
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···die Wurst von KU NATH ist die Beste! Stanislawka 
Stache, Herma 
- luise W nn, Lagerverwalter, Echternstr. 71. III 
S Olga: Frl\', geb. Buhl, Hagenring 3. IV 
lachmann U ·, .-Wendel-St,. 37. 
Sfackfleth 'Kur~ul~, Frau, geb. Lohr, Bernerslr. 6. 
- Kurt Stackd aufmann, Humboldtstr. 21. E 
Waren- u. ~th , vorm. ~ermann Wolfsteller X Eisen-
fleth} Bk aus- u. Kuchengeräte (lnh: Kurt Stack-
F 197'
9 
Sfaatsbk., P 3448, Altewiekring 52/53. 
- Marie,. Wwe . S Ot!o, kauf ·, geb. Krep, Leonhardstr. 27. E 
~•dach, Alfred· An'!estellter, Bienroder Weg 466. 1 
_ Erlch, Kraft:.V Schrdt.~efzer, Echfernstr. 6. 
Erich Ob 
I 
agenfuhrer, Griegsfr. 36. 
(Markthall 5i- u. Gemüsehandlung, Hagenmarkf 13 
S Hermann e · (W: _Gri<;gsfr. 36.) 
lade, Albert Arb.,_ Friedrich-Voigtländer-Str: 15. E 
- Marie w' Regierungsvermessungsrat, Zeppelinsfr. 4. 
St Rober't Kwit'i geb. Grimm, Friedrichstr. 54, 1 
, aderms~n a E° ator, Friedrichstr. 54. III 
_ W!ese 
6
_' E milie, Frau, geb. Heider, Kälber-
Fritz Fr 
;' Willi R 15.eur, Helgolandstr. 70. t 
s:•di, E,,;mae'tsb,-Weichenwarter, Schefflerslr. 31. E 
adie, Ernsf ;tu, Ju l1us-Konegen-Str. 13. 1 
- Gerfrud 'w epperei, Broifzemer Str. 7. E 
- Günter 'R ~e. • geb. Hahn, Kreuzstr. 49. 111 





s:•die, Wait~/•au, _geb. Wahl, An der Wabe 4. 
adkus, Alb f 0;- JUr., Asses!ior, Jul1usstr. 33c. II 
- Albert Seh; entner, Vogelsang 22. 
- 1Erich 'o eh iosser, Dillinger Str. 9. E 
- 'Max' D re er, Vogel sang 22 
Siadler, 'Albeher, Kreuzkampstr. ·9. II 
- August ert, Milchhändler, Salzdahlumer Str. 19. 
:::: Bernha;/0~m. Tischle'., Frankf~rter Str. 166. 1 
_ Bernhard Mu~ferschm,ed, Dillinger Str. 44. E 
_ Edeltraud Fa er, Dillinger Str. 44. E 
_ Erich, kau't rau, geb. Schmidt, Sehunterstr. 48. E 
Erich Dr m. Angestellter, Ottweilerstr. 44. Eu. 1 
krankheite~ed.! Facharzt fur Haut- u. Geschle:hts-
- F 4069 • Munzstr. 9. 1 (W: Hennebergsfr. 6. I} 
- EwaJd,' kauf 
_ franz vo m. Angestellter, Tuni.castr. 17a. 1 
Josef' A 6m. Zählerabl,,ser, Gabelsbergerstr. 27, 1 Kar! 'Ba\·• Gertrudenstr. 7. fit 
Kar!' Krn ,:ekretär, Bruchtorwall 6. 1 
Marie, Wwwagenführe,r, Frankfurter ~Ir. 166. E 
Mathilde ~-, geb. Loffelholz, Friedrichstr. 30. E 
1 
Nikolau ' rau, geb. Schuster, Goslarsche Str. 14. 1 
adtarchiv \
1
Monfagemeiiter, Gabelsbergerstr. 27. II 
eintorwall 15. F 1170. 
~tootono nrounuometo o.m.o.o. 
~htorwall 16 F 2888 
1•dtbad B 
2 Geschrunschweig G. m. b. H. X (n. V, d. u. v. 
baddireki od. v. 1· Geschf. u. 1 Prok.). Geschf: Stadt-
Richard ~r f Artur Püschel und Stadtoberinspektor 
direktor B O !meister; slv. Geschl: Stadtrechnungs-
Wiihelm Sruno Muller und Stadtverwaltungsdirektor 
St ltadthauptkeger, Bk Staalsb. Zwgsl A, P 10854 d. 
s1\1bauamt L ·, Bruchto,wall 16. F 2888. s,• lbiblioth anger Hof 1. II F 1170. 
s,•dtbiidstell:k, Steintorwall 15. F 1170. 
s,:~fgö,tnerei' ,:au~slr. 16. F 369. 
St 19•rtenami ,ewegstr. 1. 
Stattha1te H ' langer Hof t (Holzbai acke). F t 170, 
a 1-Hauptka amburger Straße 65. F 618, 
Stai•.nger Hi;~• :k Staalsbk. u. Landesbk,, P 10854, 
St lkirchena · F Sammel-Nr. 1170. 
s,•dtkirchen mt, Adoilstr. 36. F 2090. 
sf°dlkirchenbusschu~, Adolfstr. 36. F 2090. 
st•~lkirchenb a~mt, Wilhelmplatz 5, F 4330. 
• 1P•rk-A it amt, Adolfstr. 36. F 2090. 
Bergma~n} heke Albert Bergmann X (tnh: Albert 
- • Bk Staatsbk., p 43256, Roonstr. 7. E F 33, 
_§tnbtf dtdnlte :=?.-
~·-~. kultivierte Konzertgaststätte 
1 der anerkannt guten KUche, 
Der b:~ndenstraße Nr. 49/50 - F 2529 . 
lebte Treffpunkt affe.r Braunschweiger 
-......... T ä g I i c h z w e ; K o ,n z e r t e 
Stad 
lschönk 
Wirfscha~t B_raunschweig, G. m. b. H. X Hotel u. Gast-
Sta/ 2529 · Geschf: Bruno Kunath Wenden,tr, 49/50, 
lverwaitu ' -... k Abtlg. ~g, Lon_ger. Hof t. F Sammel-Nr. 1170 (s. a. 
Sta 1en1tste11 Verze,chnis der Behörden usw.). · 
dtwerke en 1• 1, Abtlg.: Verzeichnis der Behörden usw. 
St
0
/ 1•dtwe:k 1• Abtlg.: Verzeichnis der Behörden usw., 
W
us! AdoJt . . 
.._ ilhelm 13 T
15 chlermstr., Hildesheimer Str. 80. (W. 
Sta Emma W ode-Srr. 36.) , 
Stab~•• H~ns,w;;• Wdhelm-Bod€-Str. 36. 1 , 
Stab '. Marie okunst, Wilhelm-Bode-Sir. 9. E 
s,
0
Je1n, Ma;i':we., geb. Belhmann, Schillerslr. 13, III 
.._ K Hedwig 'F fwe., geb. Hamann, Steiermarksfr. 3, 
p arJ, HändJ r ·, Saarbrückener Str. 189. II ' 
St;; auJa, F I er, Saarstr. 99. E 
Eisenhardt, Stödtische Dienststellen innerhalb des Rathauses: Stahlknecht, Rosalie, Wwe., geb 
s. 1. Abt.: Verzeichnis der Behörden: Stadtverwaltg. Ritterstr. 21. H 1 
_ Dienststellen au~erhalb des Rathauses: - Wilhelm, vorm. Schlosser, Odaslr. 8. II 
_ Altersheime, Frauen: Holwedestr. t4. F 1170, Stahlkopf, Walter, Arb., Salzdahlumer Sir. 213. III 
Männer: Goslarsche Str. 93. F 1170. Stahlmann, Altred, Malermslr., Reichenbergstr. 13. t 
_ Amt für Soforthilfe, Kleine Burg 3. F 1170. - Elisabeth, Frau, geb. Krickhahn, Gersheimer Str. 24. 
_ Berufsfeuerwehr, Münzstr. 7. F 1060/61. - Friedrich, Pförtner, Eichtalstr. (Gartenverein ,Eichtal", 
_ Betriebsamt, s. 1. Abt.: Verzeichnis der Behörden, Strandweg 60). 
Stadtwerke. --: Friedrich, Reichsb.-Ladeschaffner i. R., Saarstr. 30. 1 
- _Entseuchungsanstalt, Mifgaustr. 44. F 430. - Gustav, Büfettier, Blüche,sfr. 1. 
_ Feststellungsbehörde, Heydenstr. (Schule). F 1170. - Robert, Former, Nordstr. 51. III 
_ Flüchtlingsamt, Heinrichstr. (Schule). F 1170. - Wilhelm, Maurer, Friedensallee 46. 
_ Fürsorgeamt, Kleine Burg 1a. F 1170. - Wilhelm, Schlosser, Bergfeldstr. 6. II 
_ Fuhrpark, Taubenslr. 8. F 1170. . - Wilhelmine! Wwe., geb. Oppermann, Bergfeldsir. ·6. 
_ Fundaml, Münzstr. 1. F 1170. . . .. Stuhlrohr-Geröte-Bau, Helmut Stotmelster, Leopold-
- Gesundheitsamt, s. t. Abt: Ver„e1chn,s der Behorden: straße 31. F 4209. 
Sanitätswesen, Stahlrohr· Gerlistbau G. m. b. H., Damm 7/8 
_ Gewerbeamt, langer Hof (Holzbaracke). F ,1170. F 51 66/67. · 
_ Hundezwinger, Nehrkornweg 2. F 1170. Slahlrohr-Gerüstbau, G. m. b. H. X Stahlrohrgerüste. 
_ Jugendamt, Grünewaldstr. 12. F _117?- Geschf: Alfred Lesser u. Gert Munte (jeder zur allein. 
_ Krankenhäuser, s. J. Abt: Verze,chn,s der Behörden: Verfretg. berecht.), Damm 7/8. F 5166/67. 
Gesundheitswesen. Stahlwerke Braunschweig G, m. b. H., Walenstedl über 
_ Markthalle, Hagenmarkl 13. F 1170. Braunschweig. F 1471. 
_ Meldeamt, Münzstr. 1. F 1170. Slahmann, Marie, Wwe., geb. Gaus, Rebenstr. 8. E 
_ Museum, Steintorwall 14. F 1170. Stahn, Anna, Wwe., geb. Tkocz, Hagenring 46. 
_ Musikschule, Mochstr. 21. F 1170. - Ella, Frl., Roonstr. 22a. 
_ Oberschule für Jungen s. 1. Abtlg.: Verzeichnis - Gerfrud, Frl., Roonslr. 22a. 
der Behörden: Schulwesen. Stohnke, Berta, Wwe., geb. Schuhknecht, Sophieri-
- Oberschule für Mädchen, Kleine Burg 5/7. F 1170. stroße 27b. 
_ Pa~amt, Münzstr. 1. F 1170. - Herbert, gen. Engel, Tanzlehrer, Mozartslr. 1. II 
_ Preisbehörde, Münzstr .. 1. F 1170. Stahr, Alfred, Arb., Griegstr. 11, ··· 
_ Rieselgul, Steinhof bei Watenbüttel. F 1526. - Elisabeth, Wwe., geb. Maurer, Jahnstr. 9. t 
_ Säuglings- u. Kleinkinderfürsorg!~tellen, . .. - Frieda, Wwe., geb. Fehse, Steinsetzerweg 27. E 
s. t. Abtlg. Verzeichnis de'. Behor_den: Sanitatswesen - Herbert, Schuhmacherei, Dachsweg 9. 
_ Sanitätswache mit Unfallstat1on, Munzstr. 1. F 1060/61. - Paul, techn. Kaufmann, Melanchlhonstr. 12. III 
_ Schlachthof, Hamburger Str. 277. F 1316/17. - Walter, Kraftwagenführer, Leopoldslr. 3/4. H J 
_ Stra!Jenverkehrsamt, Leonhardplatz (Baracke}. F 1170. - Willi, Friseurgeschäft, Allewiekring 44a. E (W: Hagen-
- statistisches Amt, Lessingplatz 12. F 1170. ring 8. IV} 
_ Trümmerräumungsamt, Bohlweg 70. F 1170. Staikowski, Gertrud, Frau, geb. Hesse, Gabelsberger-
- Urnenfriedhof, Helmstedter Str. 41/42. F 1170. . stra!Je 6. lt 
_ Verkehrsverein Braunschweig e. V., Verkehrspavillon - Karl, Maler, Hans-Jürgen-Sir. 14. 
Hauptbahnhof. F 2573 u. F 5174. Stake, Gerlrud, Dr. med., prakl. Ärztin, Sqlzdahlumer 
- Versicherungsamt, Am Faller,sleber Tol'e 3/4. F 1170. Slra~e 64. E F 188, 
_ Viehhof, Mittelweg 6a. F 1316/17. - Heinz, kaufm. Angestellter, Sleinbrecherslr, 27. II 
_ Volks- u. Mittelschulen, s. 1. Abf.: Verzeichnis der - Martha, Wwe., geb. Frensel,·Hochstr. 6. 
Behörden: Schulwesen. Slalke, Rudolf, Monteur, Dürerstr. 29. 
_ Volksbad, Ritterstr. 26a. Stallmach, Pauline, Wwe., geb. Nawrat, 'Fried·ensallee 31. 
_ Wahlamt, Lessingplatz 12, F 11?0. . .. Stallmann, s. auch Stalmann. 
_ Wasserwerke, s. J. Abt.: Verze1chn 15 der Behorden: - Gerhard, Studienassessor, Adolfstr. 19. 
Stadtwerke. - Richard, kaufm. Angestellter, Rudolfslr. 1. lt 
_ Wohnungsamt, Hinter Liebfrauen 1 a. Auskunft: Bohl- Stalmann, s. auch Stallmann, 
weg 70. F 1170. - Wilhelm, Lehrer i. R., Berliner Str. 29. E 
Stä emann, Hermann, Platzwart, Saarstr. 87, E Stalszus, Hedwig, Wwe., geb. Prawitz, Nu~bergslr. 19. 111 
Sfä~lich, Wilhelm, Gerichtsreferendar, Jasperalfee 39· III - Reinhold, Oberlokomotivführer, Steinbrecherstr. 8. 
St"hler Anton Rentner, Fasanenstr. 14. III - Wilhelm, Ankerwickler, Walkürenring 42. 
a B 'no Ha~delsvertreter Thomaestr. 14. E F 4457· Slamer, Werner, Ingenieur, Ernst-Abbe-Weg 4. = E:ma: Wwe., geb. Pfahlbusch, ThomaeSfr. 14· 11 Stamm, Albert, kaufm. Angesfelller, Comeniusstr. 16, II 
_ Kälhe, Frau, geb, Peter), RudoifSlr. 19· III - August, lnge}"lieur, Siegfriedstr. 51. 1 
Karl Bankbeamter, Tun1castr. 7 · 1 - Erna, Frau, geb. Tanzen, Sieglindstr. 23. t 
S!'"hr Martha Frl., Comeniussfr. IO. 11 - Ewald, Fleischer, Tischlerweg 24. st cler Erna' Frl., Neustadtring 12· IV - Frieda, Frau, geb. Sievers, Friseuse, Rudollstr. 17. E 
anF ' Kr~ftwagenführer, Hildesheimer str · 16· E - Friedrich, Friseurgeschäft, Rudolfstr. 1'7. E = Wwe,, geb. Richard, Leibnizplatz 4· II - Friedrich, Turnlehrer, Wendenring 8. 1 
_ Otto, Arb., Leibnizplalz 4. II - Georg, Musikverlas, Ensdo,-fer Str. 9. E 
St"' Günter Arb., Husarenstr. 24 · - Gertrud, Frl„ Blücherstr. 6. E 
St~f~~rl, Karl: Reichsb.-Sek.'.et~r i. R., Celler Heerslr. 56· - Günter, Kapellenleiter, Rudolfplatz 4. II 
Stäuber, Erich, Polsterer, :utfl,nger Sir. 1. 1 - Joachim, Elektriker, Gabelsbergerstr, 4. t 
H · rich Schlosser, D1etrichstr. 33· E - Meta, Wwe., geb. Schrader, Fasanenslr. 10, 
Stall, e~:rl, br. jur., Oberlan~e,gerichlsrat, Adolf Str. 6· - Rudolf, Dr,· jur., Abteilungsleiter, Waterlooslr, t. JI 
Stalle, Ernst, Maurer, Saarbruckener Sir. 88· 1 - Waller, Kassenbuchhalter, Fasanenstr. 10. 1 
_ Walter, Maurer, Mettlacher Sir. )O, Stamme, Alfred, kaufm. Leiter, Marthastr. 20. 
Stalfnorst, Edith, Wwe., geb. Weinhausen, Friedens- - Günter, Angestellter, Grünstr. Sa. 
allee 48. E F. dh 
I 
v· 
1 15 1 
Stammwitz, Hermann, Installateur, Jasperallee 29. lt 
Staff'orst, Anna, Wwe„ geb, r,e ? ' ,ewegs r. • Stampf, Luise, Frau, geb. Harenberg, Hamburger Str. 43. E 
Sla e, Helene, Wwe.,
1 
GertrudenStr. 32 · E Stanau, Friedrich, Rentner, G:fhorner Str. 167. t 
Stag neth, Kurt, Maler, LuftSlr._ 3· 11 . Standau, Hella, Frau, geb. Walklir.g, Kastanienallee 9, f 
g lb f Kaufmann Gmeinerstr. 12· 1 St d I B I tt b 
-
StahBl,erAnhaerrd,, Re"1chsb,-Reservelokomotivlührer, Wurm- an esam u. es a ungswesen - Feuer eslaltung -, langer Hof 1. (Eing: Dankwardstr.) F Sammel-Nr, 1170, 
bergstr. 10. 
1 
Standhaft, Wilhelm, Kalkulator, Marienslr. 12. 
_ Charlotte, Wwe., geb, Sfeu_er, Gabe ,'be;gerstr. 8· 1 Standhardl, Willy, Arb., Riddagshäuser Weg 24. E 
-_ EEdlewoinn
0
, reBa' nWkiwnesp.,ekgteobr,_ T8:;'~I~~[, t~,;,P!·str. 1 _ 1 Standke1, Kurth, Re1servelokomolivführer, Im Seumel 28. - Pau , Buc ha ter, Salzdahlumer Str. 5, 1 
_ Ella Wwe„ Sandweg 9. 1 Stand!, Konrad, Elektriker, Madamenweg 21. III 
_ Frit;, Zi.,.;mermann
1 
ThomaeStr , 4• 1 Stanek, Hildegard, Frau, geb. Schettler, Friesenstr, 60. E 
_ G ttf ied Arb. Wiener Sir. 15· 1 - Johann, Privatmann, Schättlerstr. 7. II 
_ H;. ,\eh 'iustiz~bersekrelär, HelenenSlr. 26 · II Slanelle, Robert, Tischlermstr., Hopfengarten 3, E '6 1 'K iminalbeamter, Am AuguStfore 5· 1 Stanetzki, Walter, Bäcker, Gabelsberger Sir. 26, III = ~:T=~w~'.~u~ertbsl~~Jtt~,i~::i;_n;~~er str ' 129· Stan~;~ß:~~~rarie, Wwe., geb. Gurr, Wachholtz-
' ld Konstrukteur, HumboldfSfr. 15· 1 - Bruno, Werkmeister, Tuckermannslr. 8. E 
- Oswa ' Vollziehungsangestellter, Leipziger E F b Ff · - tto, vorm, - mma, rau, ge , emming, Wurmbergstr. 3. 
Stra~e 79, E Arb Madamenweg 
5
,_ E - E~d,a, Wwe., geb. Kurlz, Wilhelm-~aabe-Str. 19. 1 
- Rodbert1'• vpormf . Dr 'm' ed., Facharzt für innere Medizin, .,..... Eri '~•·• Verwaltungsbeamter, Heinrich-Heine-Sir. 18. 
_ Ru 
O 
, ro ,, , - Hans, ngenieur, Am Flaschendreherkamp 5 
Salzdahlumer Sir. 90, - Heinz, Maurer, Zimmersir, 2. II · 
schm'ed Goethestr. 5. II - Herbert, Tischler, Simonstr. 15. E 
- w;rn~r, Ab 
I 
Wolfenbüttel er Sir. 56. - Hermann, Dr., Kaufmann, Blücherstr. 1. 1 
- Wi he m, r j' er Riedestr. 1 t. III - Juslus, Postangestellter, Fasanenstr. 25. II 
- Wil~elm, ~:b/ rü'ter, Wilhelmitorwall 26. 1 - Karl, ,Elektriker, Altstadtring 50. E 
- Willi, ~etr f,aftwagenführer, Gabelsbergerstr. 5. - Lydia, Wwe., geb. Harder, Helmstedter Sir 36a. 
Stahlberg, runo, F 
I 
Jas erallee 66. - Max, Former, Siegfriedstr. 69a. t · 
S!ahlh~i, WAugu5fe, br 'i-tan!emann, Wilh.-Bode-Str. 11. III - Paul~, Frl., Postsekretärin i. R., Wilhelm-Raabe-
- El11, we., ge •. 66 E St " 19 
_ Luise, Frl., Jasperallee • ra,,e . 
- Otto Monteur, Tischlerv:eg 32.111 - Siegfried, Pfarrer, Jasperallee 54. E (Pfarramt: Hum-
.eh' d Ab Wendenring 22. boldtstr. 24.) F 4123. = ~alf;,,' M:u·r'erpolier, Broitzemer Str. (Gartenverein - Wilhelm, Vertretungen, Richtersir. 28. 11 
W . berg Parz. 9). Stangenberg, Franz, Student, Walerlooslr. 2. II , 
~hn 
1 
' ·Arb, Madamenweg 1-10a. III Stan~neth, Franz, Arb., Gudrunslr, 55. 1 
- w, e m, v,ordm. Wwe' geb. Bierwisch, Richterstr. 15. 1 Slan1,eck_, Marth_a,_ Wwe., geb. Brandt, Sackri'ng 53_ III 
Stahlhulh, Ger ru 'd F ., eb Goi Korfesstr. 7 E St W II F b 
~ahkka~,ch;~n~~~~~ll'mä:;,~;'gfer,. Pest~lozzistr. ~0. i'11 1 anr"~~~~• 1 ,, a rikdirektor, Charlottenhöhe 47. 
dter, Erich ·,D Saa~brückener Str. 189. 11 
:--.....: ' rog 15t, Gerstäckestr. 4. III 
Marie, Frl., Sandweg 2. Slanislawka, Walter, Kaufmann, Kleine Burg 16. III 









Stanislawski, Edmund, Kraftwagenführer, Saarstr. 65. II 
- Stanislaus, Postschaffner, Homburgstr. 2. 
Staniszewski, Franz, Elektriker, Essener Str. 2. 1 
Stanifzek, Heinz, Kaufmann, Am Windmühlenberge 4. E 
- Wilhelm, Kaufmann, Kreuzstr. 40. 
Stanke, Gerda, Frau, geb. Witzmann, Im Fischerkampe 10. 
- Herbert, kaufm. Angestellter, Karl-Marx-Str. 8. III 
- Richard, kaufm. Angestellter, Im Fischerkampe 10. 
Stankowitz, Erna, Wwe., Schaustellerin, Am Sdiwarzen 
Berge 10. 
Stanneck, Franz, Bäcker, Marenholtzsfr. 2. 
Stannius, Martha, Wwe., geb. Klatt, Schunferstr. 57. 1 
Stannowski, August, Krafffahrzeugersatztei [e, Steinrieden~ 
damm 15. (W: Zuckerbe.rgweg 23. 11) F 4624, 
Stantscheff, llse, Frau, geb. Büttcher, Frankfurter Sir. 276. 
Sfanfze s. auch Stanze. 
Charlotte, Frau, geb. Kohlenberg, Heinrich-Heine-
Sfra~e 17. 11 
Hermann, Stra~anbahnführer, Ensdorfer Str. 30. E 
Karl, Arb., Madamenweg 60. 11 
Karl, Monteur, Nordstr. 16. 
Marie, Frl., Riddagshäuser Weg 26. III , 
Oskar Stanfze Nach!. X Buchhandlung (lnh: Frau 
Christa Schlegel; Prok: Ernst Schlegel), Bk Nordwbk. 
u. Slaatsbk., P 30696, Stobenstr. 15/16. E 
Ollilie, Wwe., geb. Holzhausen, Ensdorfer Sir. 30. 
Stanze s. auch Stanfze. 
Ernst, Fremdenheim, Jakobsfr. 2. Eu. 1 
Fritz, Arb., Kastanienallee 35. II 
Gustav, vorm. Tischlermstr., Teip)sfr. 1. E 
Heinrich, Kraftwagenführer, Kramerstr. 14. II 
Helene, Wwe., geb. Schlüler, Kramerstr. 14. II 
Hermann, vorm. Justizwachtmeister, Siegfried-
straße 24. E 
Herta, Frau, geb. Grimme, Gerfrudensfr. S. 1 
Sfanzel, Edgar, Ingenieur, Wilmerdingslr. 4. III 
Stapel, Alwine, Wwe., geb. Meyer, Lampesfr. 10. E 
August, Poslschaffner, Eisenbütteler Str. 17. II 
Berta, Frau, geb. Hoffmeisler, Goethesfr. 4, III 
Dorolhea, Wwe., Ebertallee 26. 1 
Emma, Wwe., geb. Grödecke, Wachholfzstr. 15. 1 
Heinrich, vorm. Kaufmann, Bürgerstr. 18. E 
Heinrich, vorm. Wegewärter, Johanniferstr. 4. 1 
Hermann, Gärtner, Wilhelmstr. 59. 
Hermann, vorm. Obergärtner, Korfesstr. 38a. 
Hermann, Werkmeister, Johanniterstr. 46. 
Ludwig, vorm. Bohrer, Karrenkamp 3. 
Marie, Wwe., geb. Schäfer, Steige 3. II 
Otto, Fahrradhandlung, Nordsir. 29. E 
Robert, Stadtgärtner, Kapellensfr. 8. 
Robert, Reichsb.-Oberlokomotivführer i. R., Freyfag-
stra~e 3. II 
Werner, Abteilungsleiter, Andreeplatz 1. 
Stapelberg, Kurt, Buchdrucker, Siegfriedstr. 72. II 
Stapelfeldt, Walter, Betriebsleiter, Gutenbergsfr. 4. 
Stapler, Heinrich, vorm. Weichenwärter, Helmstedfer 
Slra~e 87. E 
- Rudolf, Schlosser, Bunsensfr. 44. 
Stopp, Karl, Oberregierungsral, Messeweg 25. 1 
Stappenbeck, Adolf, Buchhalter, Fasanensfr. 58. E 
- Heinz, Dipl.-Ing., Physiker,· Saarstr. 7. 1 
'Starck, Friede, Wwe., geb. Pranzik, Karl-Marx-Str. 32, 1 
- Helene, Wwe., geb. Rump, Wabestr. 24. E 
- Martha, Frau, Schneiderin, Kärntenstr. 4. E 
- Josef, Dipl.-Ing., W'ilhelm-Bode-Slr. 35. 
Stapper, Walter, Kaufmann, Kärntenstr. 4. E 
- Willy, Kaufmann, Kärntenstr. 4. 
Starczinsky, Marle, Frau, geb. Schweer, Wabestr. Ba. 
Stark, Artur, Tapezierer u. Dekonteur, P 42760, Rosen-
tal 13. E 
Emilie 1 Wwe., Kreuzstr. 49. 1 
Emma, Wwe., geb. Schrader, Ekberfslr. 10. 1 
Erich, Kraftwagenführer, Comeniusstr. 18. E 
Gerhard, Dolmetscher, Oltweilerstr. 28. 1 
Heinz, Mechanikermstr., Harzstieg 41. 
Heinz, Werkmeister, Niedstr. 7. 
Horst, Ingenieur, Pestalozzistr. 20. 
Hugo, Lagerhaller, Hannoversche Str. 17. 1 
Josef, Zimmermann, Echternstr. 16. 
Karl, Kontrolleur, Kreuzstr. 49. 1 
Willi, Expedient, Huttenstr. 14. II 
Starke, Alfred, Schlosser, Tannhäusersfr. 21. 
Anneliese, Frl., Völklinger Str. 38. 
Ernst, Landwirt, Hugo-Luther-Sir. 34a. E 
Friede, Wwe., geb. Kupsch, Goslarsche Str. 79. 1 
Hermine, Wwe., geb. Sfeinhoff, Tannhöuserslr. 24. 
Hugo, vorm. Oberingenieur, Waterloostr. 1. 1 
Karl, Schneiderei, Walkürenring 34. II 
Kurt, Schlosser, Broitzemer Str. 37. 
Ottilie, Wwe., qeb. Harth, Schillersfr. 11. IV 
Paul, Goldschmied, Brodweg 22. 
Rudolf, Stra~enbahnschaffner, Tannhäuserslr. 27. 1 
Wilhe!m, Schlosser, Theisensfr. 34. 1 
Willi, Korbmacher, Schöttlerstr. 3. 
Starke & Pfülzenreufer X Industriebedarf (lnh: Wwe. 
Margarete Pfützenreufer, geb. Starke, Jbachim 
Plülzenreuler u. Eleonore Pfüfzenreuler), P 41244, 
Hohetorwall 15. F 1515. 
Sfarosczyk, Josef, kaufm. Angestellter, Rafhenaustr. 4. 
Starost, Franz, Arb., Bü\tenweg 49. II 
- Günter, Pförtner, Siegfrieds!,. 103. 1 
- Margarete, Frl., Kriemhildstr. 12. 
Starosfa, Katharina, Wwe., geb. Novak, Kleine Kreuz-
stra~e 11. 111 
Slasch, Friede, Frl., Grünstr. 17. E 
- Walter, Richfmeisfer, Laulerbacher Sir. 54. 
- Waller, Schlosser, Alfstadfring 14. E 
Sfa~furfh, Hildegard, Frl., Jahnstr. 16a. 1 
Statistisches Ami, Städt., Lessingplatz 12, F 1170. 
Staub, Erna, Wwe., geb. Dungerl, Uhlandstr. 30. 
- o~kar, Arb., Husarenstr. 35. E 
- Robert, vorm. städt. Hausmeister, Uhlandsfr. 30. 
Stauch Paul kaulm Angestellter Saarsfr 7 1 
Heimbs & So·h·.nX KAFFEE- G Ross RostE a5~9! 
. · . • . . Rebenstraße 16a • Am FallersleberTore 6 · ll.uf.5297 u. . '' ~" ,·: .'~ 
Staud, Karl-Ludwig, Obersefzungsbüro, Leisewitzsfr. 9. E 
Staudach, lda, Wwe., geb, Wielke, Saarsfr. 131. 1 
- Paul, Tapezierer, Saarsfr. 131. 1 
Staude, Bernhard, Angestellter, In den Langen Äckern 6, 
Franz, Dachdecker, Weinbergstr. 22. E 
Helene, Wwe., geb. Jacobi, Hoheslieg 10. 1 
Karl, Schlosser, Ensdorfer Str. 71. E 
Robert, Dreher, Hohestieg 7. 1 
Walter, Transportunternehmen, Kälberwiese 50. E 
F 4683, 
Wilhelm, vorm. Dreher, Kälberwiese SO. E 
Wil:i, Fahrradhandlung, Frankfurter Sir. 9. (W: 011-
merstr. 7.) 
Sfaudt, Bruno, vorm_. Werkzeugmacher, Ludwigslr. 27. 11 
Stantlt &, HoOf\)Hnann x 
Herdfabrik / Blechkonstruktionen aller Art 
Frankfurter Straße 38 F 687 
5faudl & Boockmann X Herdfabrik u. Blechkonstruktionen 
(lnh: Hermann Boockmann u. Paul Gerloff *), Frank-
furter Str. 38. F 687. 
Staudte, Arno, Maschinenwärter, •Gunthers Ir. 24. 
- Käthe, Frl., Königsberger Str. 17. 
Staudtmeisfer, Willi, Milchgeschäft, Kreuzstr. 8. 
Staupenpfuhl, Walter, Reichsb.-Werkführer, Riefschelsfr. 1. 
Stautmeister, Albert, Tischlermsfr., In den Langen 
Äckern 45. E 
Hermann, Privatmann, Wilhelm-Bode-Sir. 40. E 
Hermann, SchweifJer, RisUlkampweg 1. 
Hermann Stautmeister Nach!. X Lebensmilfelhand-
lung (lnh: Wwe. Helene Morich, geb. Stilz t; Prok: 
Willi Morich t), Bk Niedbk., Alle Knochenhauerstr. 2. 
F 1205. 
Margarete, Wwe., geb. Spinfig, Kalandsfr. 5. 1 
Meta, Wwe., geb. Bodendik, Ludwigstr. 21. 
Otto, Scht.:hmacher, Morienstr. 36. 1 
Richard, Bäckermslr., Hildesheimer Str. 82. E 
Walter, Angestellter, Reufersfr, 2. E 
Walter, Reichsb.-Betriebswarl, Wendenring 16. II 
Willi, Kraftwagenführer, langer Kamp 23. 
Willi, Sfra~enbahnschaffner, Kälberwiese 41. 
Stautz 1 Albert, Reserve-Lokomotivführer i. R., Gdhorner 
Stra~e 167. E 
Anna, Frau, Kranzbindereit Pfälzerstr. 35. 
Hermann, Landwirt, Osterbergstr. _19. E 
Maragrefe, Wwe., geb. Rukot, G,fhorner Weg 79, E 
Otto, Former, Gifhorner Str. 81. E 
Otto, Maurer, Pfälzerstr. 35. 
Otto, Tischler, Stegmannstr. 1. t 
Walter, Dreher, Gifhorner Sfr. 79. E 
Willi, vorm. Lagerhalter, Eichensfieg 2. E 
Stavemann, Erich, Klempnermstr., Walkürenring 16. E 
Stavenhagen, Gustav, Telegraphenassisfent, Im Seumel 8. E 
Stawik, Bernward, Kraftfahrzeugmslr., Freyasfr. 82. 111 
- Michael, Packer, Olfermannstr. 11. 
Sfawinski, Sophie, Frau, geb. Kutz, Gulenbergsfr. 35. 
Stebner, Richard, Reichsb.-Weichenwärter, Brodweg 24. 
Sieche, Robert, jun,, Kaufmann, Heinrich-Heine-Sir. 16, 11 
Slechenbauer, Erna, Frl., Musiklehrerin, Wendenring 16. 
Gegr. 
Albrecht Stecher 
H. Beutnagel Nachf. x 
(lnh: Albrecht Stecher) 
Geschirr- und Autosattlerei 
1781 / Älteste Sattlerei am Platze 
Fallersleber Straße 21, F 2179 
Stecher, Emil, kaufm. Angestellter, Memaler Str. 6. E 
Ernst, Bandagist, Brabantstr. 3. (W: Kohl·markt 7.) 
Ernst, Kaufmann (s. Stecher & Tost K.-G.) P 62683, 
Nordstr. 4. 1 F 1562. 
Grete, Wwe., geb, Pope, Altewiekring 41. 1 
Siecher & Morgenslern X Ledergro~handlung (lnh, 
Karl Morgenstern), P 40558, Steinbrecherstr. 13. F 2873, 
5tedier & tlO(tx ß.-0. 
(P. h. Ges.: Ernst Stecher u. Hermann Tost) 
Großhandlung für Möbel- und Dekarations, 
stoffe, Teppiche sawle sämtliche Sattler, 
und Tapezierer-Bedarfsartikel 
Hagenbrücke 1 u. 2 / F 1562 
Stechling, Heinrich, Zimmerpolier, Kastanienallee 25. 
Steck, Hans-Georg, Dipl.-Kaufm., Luisensfr. 16. II 
Karla, Frl., Walls!,. 41. III 
Steckei, Hans, Händler, Berliner Str. 40. 
Hans, Oberingenieur, .Berliner Str. 40. 
He1mann, Landwirt, Gifhorner Sir. 71. E F 4988. 
Johann, Rentner, Broitzemer Str. 6, 1 
Kurt, Dreher, Tuckermannstr. 9. III 
Otto, Dipl.-Kaufmann, Campesfr. 2. 
Rolf, Maler, Kastanienallee 3. 1 
Wi',ly, Handelsvertretungen, P 23886, Maschsfr. 16. 
F 4809. 
Steckhahn s. auch Sfeckhan. 
Alwine, Wwe., geb. Schröder, Siegfriedstr. 110. III 
Auguste, Wwe., geb, N'emeyer, Steinbrechersfr. 13, 
Franz, jun., Einrichter, Hilsstr. 12. 
Franz sen. Gelderheber Hilsstr. 12 
Steckhahn, Robert, Schlosser, 
Straße 98. IV 
- Willi, Klempner, Comeniussfr, 38, 1 
Steckhan s. auch Steckhahn. k" d Landsir. 6. 1 
Agnes, Wwe., geb. Wede 1n , 
August, Invalide, Kreuzsir. 70. fferlstr. 5. 1 
Auguste, Frau, geb. Behrens, L';' E 
Heinrich, Inspektor a. D., Hoch str· 1 · der Sir 76, II 
Hermann, vorm. Werkmstr., Gli?smaroObersefzu,n95'" 
llse, Frau, geb. Mahling, Schreib- u. 
büro, Bugenhagenstr. 21. , 
Karl, Arb., Kälberwiese 47„ E 
Karl, Drehe,, Sperlinggasse 20. 1 
Karl, Fräser, Madamenweg 8. E b chi Schneiderin, 
Margarete, Wwe., geb. Lam _re ' 
Siegfriedstr. 9. . steuersach•"• 
Richard, Dipl.-Kaufmann, Helfer ,n 
Bugenhagensfr. 21. 
Richard, Prokurist, Augusfplalz 9· 1 
Walter Arb., Saarstr. 72. E R., Laffer!· 
Wi:hel;,,, Reichsb.-Lokomotivführer i. 
stra~e 2. 1 
- Willi, Lagermeister, Karlstr. 66. 1 
Sfeckler, Edith, Frl., St.-Wenc!el-Str. 20. 
_ Eduard, Elektriker, Schölkestr. 1. II 4 E 
Steckling, Heinrich, Schauspieler_: ~arlsfr, ·1 
Slecknifz, Josef, Glasreiniger, Rud,g":;~1[jingsfr. S. II I 
Sfedefeld, Otto, vorm. Buchd_rucker, 0 ein 23. Eu, 
Sieding, Bruno, Friseurgeschaff: Katfre~~r Str. 31. II II 
- Gustav, Justizinspektor,. Gliesmaro Husarensfr. 12, 
Hedwig, Wwe., geb. Ztmmermann,
1 Herbert, Friseur, Siegfriedstr. 120. 1 
Hermann, Lehrer, Rebenstr. 36. 1 I 
Margarete, Frl., Rudolfstr. 8. II 
8
_ III 
Sfeege, Hans, Maurer, Hugo-Lulher~Sfr.tr 2 E 6 - Max, Oberschulle_hrer i: R., Marien~· B·ahnhofsfr. 1 · 
Steegen, EdL1ard, Kre1soberinspektor a. •r
1 Steegmaier, Karl, Dipl.-Ing., Saarsfr. 38-
Sfeek, Else, Frl., Leisewitzsfr. 8. lllchf X Weinhondl~"i 
Fritz Steen lnh. Felix Klepsig Na B .. ·ng) Alfew1• 
(lnh: ·Frau Emmy Klapsig, geb. ,uni ' II 
ring 22. E lsbergersfr. 7· 
Sfeen, Hans, kaufm. Angesfellfer, Gba~eb rgerstr. 7- II 
- Marie, Wwe., geb. Masche, Ga e ; ';,.btstr. 2, 9 Steeneck, Henna, Wwe., geb. S~wend f Siedlerweg 1 ' 
Steenken, Eduard, Reichsb.-Belriebswh 'Str. 21. E 
Sfeer, Alois, Angestellter, Hannoversc e 
- Paul, Schlosser, Siedlerweg 23. I 
Stefan, Josef, Arb., Broitze{l1er Str. 200-
2 
II 
Slefanowski, Ewald, Bohrer_, G':'rno1sfr, tlönder-Sfr. tß, I 
- Ewald, Mechaniker, Friedri~h-Vo,g "user We9 t2-
Sleffan, Daniel, Angestellter, R,ddagsha 
Oswald, Architekt, Ritterstr. 18. II 
II 
H 1 
Willi, Techniker, Wilmerdingsf.r, 13 · Leo oldstr. 7. 
Steffen, August, vorm. Kraftwagenfuhrer, en~eg 11t. E 
Berla, Wwe., geb. Koesling, Madam 
Charlotte, Frl., Feuerbachstr. 4. 1/ R"chferstr. 26, 1. n· 
Elisabefh, Wwe„ geb. Rubesfoh , ! f' Kasfan1• 
Else, Wwe., geb. Giese, Gastwir in, 
allee 43a. F 1584. 
Erich, Schlosser, Elversberger Str. 2. 
Erich, Schlosser, Vor der Burg 8 · 75 1 111 Friedrich, Bankangestellter, Saarslr. Sc:hillerslr- 1D, 
Fritz, Oberlandeskirchenraf, P 76658, I 
Frilz, Rentner, Gabelsbergersfr. 7. II 
Fritz, Schlosser, Altstadlring 2. III lt 
Fritz, Schweiijer, Madamenweg 31. ) 
f 1 II L"1nd•" ' Georg, Invalide, Zimmers r. · d vier 
Guslav-Walter, Gaststätte (Zu en 
Wiesenstr. 5. 111 E 11t, 
Heinrid,, Bauingenieur, Madamenwegdarn~nweg 
Heinrich, Kaufmann, Bk Volks~k., M: dolfsfr. 1, 
Heinrich, städt. Oberaufseher •· R., u 
Helmut, Drogist, Heinrichstr. 30. 1 
Hermann, Kellner, Triffweg 66. t Sfr, 2. 1 
Hermann, Postschaffner, Elversberger 
Herta, Frl., Goslarsche Sir. 32. 1 e 44, 1 
Hugo, Elekfromechaniker, Madame~w 1r 12• 
Johannes, Kraftwagenführer, Oftwjiler~ekrin9 75, 
Karl, Bahnpolizei-Wachtmeister, A le~I 4o. Jl 
Karl, Lagerverwalter, Gliesmaroder r. 
Karl, Maurer, Ernsf-Amme-Str. 21. 
Karl, Schlosser, Kralenriede 24. E rf· 
Otto, Schwei~er, Ekberfslr. 10. II 
709 
Sf,-lngbe 
Richard, vereidigter Buchprüfer, P 60 ' 
Stra~e 24. F 1510, chfs• 
Rudolf, Färbermstr„ Freyastr. 83. 1 Geschl• d n· 
Walter, Dr. med., Facharzt für Hau!- u_- Arn wen • 
krankheiten, Am Fallersleber Tore 5 CW· 
wehr 3. 1). F 5340. 
Waller, Schneider, Hugo-Luther-Sfr. 4D, 
Werner, Kaufmann, Volkerstr. 10. t 7. III jt1, 
Vyilhelm, kaufm. Angestellter, Virchowds 1'enwe9 
Sleff<ln & Sohn, Betonwarenfabrik, Ma am 
11
b, 
F 3804. Wabestr, 
Slellenhagen, Marie, Wwe., geb. Wolfers, 
Steffens, Alma, Frl., Richlerslr. 17, 
- Anton, Werkmeister, Karlstr. 104. 
Elisabeth, Wwe., Kralenriede 64. 
Erich, Dreher, Juliussfr. 33c. 1 
Erwin, techn, Zeichner, Saarslr. 156. "st 23, 
Friedrich, vorm. Arb., Wilhelm-Bode- r. 
Fritz, Klempner, Uhlandslr. 33. 1 
Hans, Kaufmann, Karl-Marx-Sir. 1_8. 11 200 , E th· Heinrich, vorm. sfädt. Arb., Ludw1gsfr. in-Elisab• 
Herbert, Telegraphenwerkführer, Herzog 
Sfra~e 91. II 
Josef, Zugschaffner, Heidehöhe 42. II 1 Karl, vorm. Angestellter, Chemnitzsfr, 8· 
Karl, Monteur, Niedstr. 16. E E ten• 
Karl, Tischler, Wilhelmshavener Str. 41 • de (G"' 
Karola, Wwe., geb. Tietge, Br.-Gliesmaro 
. P lb 74) 
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Stein, Adolf „ 
- Alfred ' Zahlerableser, Sophienslr. 14, III 
- Ann ' Fachschuloberlehrer Wilhelm-Busch-Sir. 4· 
- Ann~' "'!!twe., geb. Augusti~, Korfesslr. 17. 1 
Anna' we., geb. Koch, Husarenstr. 72, II 
Artur' Wwe., geb. Maa~berg, p 43001, Karlsfr. 7. 
Berto\lenfist, P 18998, Steintorwall 4. E F 1328. 
C:harl it Stellwerksmeister i. R., Oderblick 3. E 
Eduard e, Frau, Heinrichs!,. 19. 
Eisa W lechn. Zeichner, Harzstieg 3. 
ring 3
7 
we., geb. Rohland, Schneiderin, Wenden-
Ern·1 . E 
Ern~~ Posfbetriebsassislenl, Madamenweg 19, III • 1 C:yr· k' _Wwe., geb, Ede Damenkleidergesch• f, 
E ia sring 35 1 ' 
rnrni w · Erich' 
1 
we., geb. Frost, Berliner Sir. 54, 
Erwi~ ~9hnieur, Sophiensfr. 22, 
Euge~ H rer, Humboldlslr. 13. 1 
Friedrich andelsverlreter, Alerdsslr. 27, 
Friedrich' Gesch~flsführer, Freyasfr. 69, 
I' 4727 ' Schreibmaschinenhandlung, Schlo~sfr. 6· 
Ge0 , 9
: 
Ge,t,u~neWWwe., geb. Wagner, Mariensfr. 56, II 
Hans, Ka we., geb. Kühn, Jasperallee 46. III 
Heinrich uÄmann, Ekbertstr. 2. 11 
Heinrich' rb., .. Essener Sir. 7. E 
Helrnu; ,GY.erkaufe,, Ludwigstr. 20. 
Herber( arfne_~, H_:Jttenstr. 13. 
H~rrnann Ges~haftsfuhrer, Virchowsfr. 5. 
Hilde W Wachter, Heidehöhe 10. 
Stein, lrmgard, Frau, gb. Wernicke, Wendenring 37. E 
- Karl, Invalide, Husarenstr. 3. E • 
Klare, Frl., Siegfriedstr. 91. 1 
Lotti, Frl,, Rosenstr. 16. 111 
Lucie, Wwe., geb. Rehkopf, Bergst_r. 5. 
Ludwig vorm. Vulkaniseur, Tannhauserstr. 11 
Magdaiene, Wwe., geb. Wend!, Koterei 17. E 
Margarete, Frl., Husarenstr. 70. 1 
Margarete, Frl., Nu~bergstr. 5, II 
Max, Arb,, Wolfenbütteler Sir. 22. II 
Paul, Angestellter, Bahnhofstr. 14. 1 
Richard, Versicherungsage_nt1 Gudrun~fr. {llaracke 3). 
Robert, Arb„ Charlot<enhohe 6. E 
Rudolf, Buchhalter, St.-Wendel-Str. 19. E 
Walter, Prüfer, Leopoldstr. 6. . 
Wilhelm, vorm, Elektriker, Kastan,enallee 41. 11 
Wilhelmine, Wwe., geb. Zickfeld, Humboldtstr. 13. III 
Steinacker, Frau, geb. Zürcher, S,ültenweg 18. 1 
- Melo, Wwe., geb. Keune, Bullenweg 18. 1 
Steinau, Felizia, Frl„ Sidonienstr. 6. II 
~öntel-SteinDocO 
Wilhelm Schrepel x 
Spezialgeschäft für Dam.en-Mäntel, Kostüme 
und Kleider 
(lnh: Wilhelm Schrepel), Bk Löbb., 
Papenstieg 8. F 4733. 
Steinbach, Adolf, Kraftwagenführer, Harzstieg 5. 1 
_ Anna, Wwe,, Stegmannstr. 1. 1 
- Felix Werkmeister, Andreeplalz 4. 1 
- Hans: Fuhrgeschäft, Nor~slr. 12. F 1500. 
- Willi, Techniker, Saarbruckener Str. 130._I 
Steinbeck, Agnes, Frl., Schneiderin, Weseme1erstr. 15. E 
_ Elly, Frl,, Heinrichstr. 31. E 
- Erich, Prokurist, Kleine Campestr. 1 .. 
- Otto, kaufm. Angestellter, Wendennng 36. 1 
Steinberg, Alfred, Arb., Maurerweg 13. E 
Hans Student' Sandweg 7. E = Marg'arete, Wwe„ geb. Brandt, Riedestr. 8. 11 
M f' Maurer Maurerweg 13. 
Steinb~;~~;, Siegf,'ied, kaufm. Angestellter, Holwede-
sfra~e 1. 1 „ h · t 16 E 
Steinbis, Fritz, Kraftwagenfuhrer, Lo en.grms r. . h 
Sleinbock, Katharina, Wwe., geb. Schmidt, Hugo-Lu) er-
Stra~e 49. E . t 11 111 
d II M"hl nbauer Kreuzkamps r. . 
- . Rb" k 'R doli Maschinenbauer,' Bortfelder Stieg 3. 11 
Sfe!n oc ' Au 1 ' Obertelegrapheninspektor, Querumer 
Steinborn, r U•r, • 
Stra~e 16, eh J t 3 E 
Else, Frau, geb. Beger, Mas p a t' 1 II 
Erna, Wwe., geb. Scheer, Lampes r ... a. 
Friedrich, Kraftwagenführer, Saarbruckener Str. 240. 
Herbert, Arb.·, Gliesmaroder Str. 21. 
Johanne, Frl., Husarensfr, 12, 1 
K t Beamter Memeler Str. 22. . 
- , ~r. \ Albert' Prokurist, Altstadtnng 20. 1 
Ste1~ nn 'Packer' Wendenmaschslr. 23. 1 
- Hranz, Schlosser Saarbrückener Str. 232. 1 = J:~~:nne~' Wwe., ge'b. Ko~, Altstadtring 20. 1 
1 Mal'ermsfr., Husarenslr. 18, F 2665, 
- . Pba~. 'k Auguste Wwe., geb. Petra!,. Re1d1enberg-
Ste1n ruc , ' \ 
stra~e 9. 1 b t 9 1 
H 
Polierer Reichen ergs r. . 
ans, ksdl'utzmann, Cyriaksring 39. 
- ~~:ilungsd rektor, H_ohetorwall 8, 
- , k f' nsmaler Re1chenbergsfr, 9. 1 
- Otto, De. ora ~oau eb: Peters, Steinbrechersfr. 29. 1 
Steinburg, ~;,"e;iel;gr,:l~speklor i: R., Campest,. 15. E 
- . Otto, Gertrud, Frau, Siegfnedslr. 28. E 
Steinburge;,,_ Schlosser, Griegslr. 21. E 
Steindorf, ax,ch 'ker Wiener Sir. 14. E 
- . Rudolf,f~
1 
~tn~bs~usikmeister a. D., Spitzwegstr. 3. 
Ste1ndorff, a 'I r Giersbergslr. 6. E 
Steine, Kurt, Sdch osGse,;, b H, Trummerverwerlung, Schlo~-
Steine und Er en • . . ' 
p letz. F 2667, . 
. k s auch Steinke, 
Ste,nec e · eh 'der In den Langen Äckern 34. 1 
Alberf, 0~e ne,eb, 'Klüsmann, Allewiekring 60. III 
Emma, W ·• ~eb, Müller, Bernerslr. 9. III 
Emma, . k~;r Leisewitzsfr, 11. E 
Erns~, ~,reAng;stellfer, Elve,sberger Str. 3. E 
Ger ar ' Einkassierer, St.-lngberl-Str. 27, E 
geb. Treutler, Spin~erstr. 6. E 
' t,, b ottweilerstr. 41. 
Otto, '.
1
d·• Frau geb. Sankowski, Hamburger 
Steine\, H1 e, ' 
Strarye 287. ",eher fasanensfr, 62. II 
Steinen, Peter, au geb Spanger, Tischlerweg 3. 
Steiner, Agnes, r b N'~thammer, Helmsledl,er Str. 102. 
Anna Wwe., ge . St 1 II 
Franz' Arb,, Esse~er r. • 
Fritz 'Arb,, Steinnedendamm 16. 
Josef, Schlosser, Henschelslr. 6. 1 
Karl, Arb,, Essener Sir, 12. 1 
K I Ingenieur, Rankestr. 20, 
ar ' bl Gunthe,slr. 24. 1 
Kurt, Ho er, eb, Krause, Wabestr. 26a. 
Ma~_ga, f:U~~- gAngestellter, Mittelriede 12. 
Ph!·_PP• entner, Leonhardslr. '59, E 
Philip~, ~immermann, Heinrichsfr, 28. 1 
R,char ' K f ann Spitzwegstr. 1. III 
T~eodor, Sdiic;.ser, 'Henschelstr. 6. 
V1nzenz,A b Steinriedendamm 16. 
W~~er, ~a~fm, Angeslelller, Sackring 5, II 
::,/ r;b,, Steinrieden~amm 16. 
' chi r Kralennede 22. 
Willi, 5. osse ' acher, Wendenmaschstr. 19. IV 
Steinerl, Emil, Slellm Bammelsburger Str. 12. II 
_Florian, K~dp~:~• Wilhelmshavener Str. 2. 
- Franz, dDaR 'chec b :zugschaffner, Rosenstr. 13, 
_ Gerhar , e1 s · 
Steinhop 
Steinert, Hans, Helfer in Steuersachen Kasernen-
straße _9. (W: Moltkestr. 3. 1) F 2647.' 
Helmut, Student, Celler Sir. 101. 
Karl, sen. 1 Glasermstr., Leonhardstr. 6. 1 
Karl, jun., Glasermstr., Salzdahlumer Str. 225. 
Karl st„inert X 
Kunst- und Bauglaserel 
(lnh: Karl Steinert sen. u. Karl Steinert jun.) 
, Bk Staatsbk., P 625 64 
Salzdahlumer Straße 225 F 393 
Kurt, Bauingenieur,. Sandgrubenweg 3. 
Paul, Schlosser, Bassestr. 1. E 
Richard, Kaufmann, Marienstr. 2. 1 
Wi:li, Angestellter, Jahnskamp 12. 
Ste:nlaij, Franz, Packer, Vor der· Burg 2/3. 1 
- Hedwig, Wwe., geb. Grotewahl, Hamburger Str. 283, 
Steinfeld, Paul, lechn. Kau!mann, Wilhelm-Bode-St,. 7. 1 
Steinfelder, Anno, Wwe., geb. Bohn, Neustadt-
ring 32. E 
- Otto, Buchhalter, Neusladtring 32. E 
Steinfe'.dt, Johann, Arb., Kastanienal'.ee 626. 
Steinfort, Charlotte, Frau, gb. liehe, Ratsbleiehe 8. 1 
Sfe!ng~n Karl, Reichsbahnamtmann, Buchenweg 10. Eu, 1 
Sfe nhauser, Eisa, Frau, geb. Weber, Schöttlerstr. 15. E 
Hans, Arb., Nu~bergstr. 51. 1 
llse, Frau, geb. Müller, Schuhsir. 8. III 
Kurt, Musikerr Oudwe'lerstr. 1. E 
Max, Dr. med., Facharzt für Haut- und Geschlechfs-
krankhe:ten, Bk Nordwbk., P 41157, Humbo:dtstr. 6 lt 
F 5336. . 
Paul, Arb„ Husarensfr. 13. II 
Paul, Stadtinspektor-Anwärter, Nu~bergslr, 38, II 
- Walter, Geschäftsre·sender, Glie!>maroder Str. 31. 1 
Steinhäu~er, Hans, kaufm, Angestellter, Altstadtring 28. tt 
Ste;nh?ge, Elisabeth, Wwe., geb. Gedel, Husarenstr. 39. 
Er1ka 1 Frau, geb. Scha~rl, Cyriaksring 37. 1 
- Ernst, Kammermusiker, Charlottenstr. 4a. 1 
- Johanne, Frau, geb. Leisnering, Kastanienallee 2a. II 
- Kurt, lngenieur 1 Altewiekring 29. II 
Steinhardt, Hedw:g, Frau, geb, lsensee, Virchowstr. 3. E 
Ste·nhauer, Otto, Rangierer, Berliner Str. 15. III 
- Rudo'.f, Sch:osser, Jahnstr. Ba. 1 
- Wi:helm, vorm. Werkmeister, Jahnsfr. Ba. 1 
Steinhauf. Josef, Tel•egraphenleitungsaufseher, Fasanen-
sfra~e 30. 
Ste·nhausen, Hermann, Schlossermstr„ Bruchtorwall 15. II 
- Margarete, Frl., Oberpostsekretärin, Herzogin-Elisa-
beth-Sir. 88. 1 
- Sophie, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 88. 1 
Steinhöfel, Emmy, Wwe., geb. Thiele, Virchowsfr. 29. 
- Friedrich, Kaufmann, Goethestr. 12. II 
Sle'nhöler, Paul, Reichsb.-Zugführer, Heidehöhe 39. E 
Steinhof, s. auch Steinhoff. 
August, vorm. städt. Gelderheber, Sieglriedstr. 11. E 
Auguste, Frau, geb. Schafft, Lindenberg 12. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Lutz, Sieglindstr. 19. E 
Else, Wwe., geb. Pages, Wilhelm-Raabe-Str. 8. 
Emilie, Wwe., Hilsstr. 5. 
Hans, Masch'.nenmeister, Lenausfr. 7. 
Hans, Regislrator, Lindenberg 12. II 
Heinrich, Poslschatlner, Kriemhildstr. 30. 1 
Heinrich, Rentner, Juliusstr. 4. III 
Heinrich, Tischler, Cammannstr. S. 111 
Heinz, Bäckerei, Kastanienallee 46. 
Hugo, Schlosser, Juliussfr. 4. III 
Kläre, Frl., Am Neuen Pelritore 6. 
Klara, Frl., Wei~näherin, Korlesstr. 39. II 
Marie, Frl., Gernolstr. 3. 1 
Otto, Rentner, Sandgrubenweg 93. E 
Richard, Kraftwagenführer, Friesenstr. 13. 
Robert, Po!izeiinspektor, Warndtstr. 1. 
Rudolf, Schlosser, Hermanns!,. 3. 1 
Walter, Elektrotechniker, Sieglriedstr. 28. E 
Waller, Fleischermslr., Kastanienallee 26. E F 2170. 
Wilhelm, Buchhalter, Nuijbergslr. 33. 1 
Wilhelm, Steindrucker, Kreuzstr. 38. 1 
Wilhelm, Telegraphen-Leitungsaufseher, Freyastr. 85. 
Willi, Turn- u. Sportlehrer, Altewiekring 24. II 
Steinhoff, s. auch Steinhof. 
Anna, Wwe., geb. Eitge, Sandwag 14. II 
Anna, Wwe., geb. Maasberg, Wilmerdingslr. 1. II 
Arfur, kaufm. Angestellter, Roonsfr. 1. 1 
August, Bankbevollmächligler, Allerslr. 12. lt 
Eduard, Dr. phil., Geschäftsführer, Schmiedeweg 5. 
Elfriede, Schneiderin, Herdersfr. 14. 
Emil, vorm. Angestellter, Korfesstr. 36a. E 
Emmi, Frau, geb. Kruse, Cyriaksring 4. 
Ernst, Schlosser, Goelheslr. 14, II 
Georg, Studienrat, Wilhelm-Bode-Sr. 28, II 
Hedwig, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Wachholtzslr. 2. f 
Hedwig, Wwe., geb. Andreä, Sehuntersir. 43, II 
Herbert, Buchhalter, Helmsledter Str. 30a. II 
Hermann, Fleischer, Wendenring 19. II 
Hermann, vorm. Werkme:ster, Wendenring 19. II 
Johann, Maurer, An der Wabe 1. 
Karl, Rentner, Memeler Str. 27. 
Melanie, Wwe., geb. Vollrath, Hedwigstr. 16. 
Otto, Buchhalter, Olfermannstr. 12. II 
Otto, Händler, Jagdstieg 17. 1 
Paul, Angestellter, Jasperallee 51. E 
Richard, Kaufmann, Adolfstr. 11. 
Waller, Malermslr., Altstadtring 3. 
Walter, Monteur, Sieglriedstr. 2B E 
Wilhelm, Buchhalter, Olfermannslr. 3. II 
Wilhelm, 9'eschäftsreisender, Herderstr. 14. 1 
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Steinhorst, Albert, Ingenieur, Sehuntersir. 50. III 
Alfred, Sladloberinspeklor a. D., Am Turmsberge 22. 
- Erich, Kraftwagenführer, He!rnsfedter Str. 55a. 1 
- Richard, Arb., Madamenweg 77. E 
Sfeinich, Siegmund, Dachdecker, Villierslr. 3. III 
Steinicke, Hans, Dr.-lng., Jngen:eurbüro, Bliesstr. 3. E 
Ste'1niger, Herberf, Schneider, Madamenweg 32. 
Waller, Landwirt, Bevenroder Str. 1. 
Steiniger, Hans, Kraftwagenführer, Gerstäckersfr, 21. E 
Steinifz, Anton, Rentner, G;fhorner Str. 180. 
- Fritz, kaufm. Angeslelller, Humboldistr. 326. 
Steinkamp, Adalberl, Apparalebaugeschäft, 
Wolters-S!r. 11. (W: Nr. 4.) F 1450. 
Georg-
Elisabeth, Frau, geb. Brecht, Spitzwegstr. 33. 1 
Er·.ch, Kaufmann, Bk. Nordwbk., P 4218, Georg-
Wolters-Str. 4. 111 F 1450, 
Wolfgang, kaufm. Angestelll~r, Charlottenhöhe 28. 
Au to~en-Sf einlia1111, 
(lnh: Erich Steinkamp) 
Reparatur Schweißtechnik - Handel 




Sfeinke, s. auch Steinecke.-
Adolf, Bankzählmeister, Bruchforwall 6. 
Anton, Ober!okomofivführer, Friedrichsfr. 41. II 
Anton, Sfra~enbahnschaffner, Neuhofstr. 1. 
August, Postschaffner, Sehuntersir. 57. 
Brnno, Maurer, Gartenweg 1. 
Bruno, Reichsb.-Zugführer, Grünsfr. 3. !II 
Emil, Kellner, Brunnenweg 5. 
Emma, Frau, geb. Warnecke, Helmsfedter Str. 162. III 
Georg, Friseurmsfr., Kreuzstr. 30. (W: Hildesheimer 
Sfra~e 74.) 
Georg, Reichsb.-Sekretär, Campestr. 266. E 
Gerda, Frau, geb. Ohlhoff, Saarstr. 89. 1 
Gerhard, Arb., Charlottenhöhe 1. E 
Gustav, Arb., Nibelungenplatz 32. 
Gustav, Schuhmacherei, Am Turmsberge 37. (W: Harz-
stieg 8.) 
Hans, Fräser, Hans-Jürgen-Str. 22. E 
Hermann, Sfra~enbahnschaffner, Comenivssfr. 36. II 
lda, Wwe., geb. Mrirquardf, Sehunterstr. 57. 
Karl, Ingenieur, Hildebrandstr. 8. 1 
Maria, Frau, geb. Apfelbaum, Homburgstr. 24. 
Ottilie, Frl., Hohestieg 18. 
Steinkopf, Emma, Wwe., geb. Söhler, Hildesheimer 
Stra~e 12. 11 
Friedrich, vorm. Arb., Fremersdorfer Str. 1. E 
Hans, kaufm. Angestellter, Pawelstr. 6. 1 
Helene, Frl., Kleine Burg 16. 
Helene Steinkopf >< Herren-Modewarengeschäft (lnh: 
Frl. Helene Steinkopf), P 33104, Kleine Burg 16. 
Lisbeth, Frau, geb. Mielke, Helmholtzstr. 1. 111 
Luise, Wwe., geb. Schumann, Wendenring 16. 1 
Otto, Dreher, Joseph-Fraunhofer-Sir. 8. 1 
9tto eteintotf 
Malermeister 
P 400 75 Am Allen Petritore 15 F 1391 
Waller, Handelsvertretungen, Bk. Nordwbk., P 60564, 
Pawelslr. 6. ! F 711, 
Walter, Maurerpolier, Kreuzstr. 73a. 1 
Wilhelm, Reichsbahnzugführer i. R., Georg-Wolters-
Slro~e 4. 
Steinland!, Elisabeth, Wwe., geb. Hachenberg, Eschen-
burgsfr. 4. 1 
- Klara, Frl., Schneiderin, Marfhastr. 13. II 
Sleinmann, Alfred, Satller, Forststr. 70. E 
Alwine, Wwe., geb. Kortegast, Mittelweg 96. II 
Anna, Frl., Gliesmaroder Str. 31. II 
Anna, Wwe„ geb. Oberg, Hugo-Lulher-Str. 6. f 
August, vorm. Kaufmann, Karlstr. 23. E 
Auguste, Wwe., geb, Hirtemann, Freyasfr. 69. 
Eisa, Wwe,, geb. Böttcher, Hopfengarten 20. 1 
Erich, Bankbuchhalter, Wilhelm-Raab.e-Str. 23: II 
Erich, Rentner, Hildesheimer Sir. 90: II 
Ernst, Arb., Essener ~tr. 3, E 
Ems!, Reichsb.-Zugschaffner, Hugo-Lulher-Str. 5. 
Ernst-August, Geschäftsführer, Tunicaslr. 3. F 3854. 
Ewald, Dreher, Hugo-Lutber-Str. 31. 1 
Friede, Angestellter, Nu~bergstr. 5. II 
Steinmann, Martha, Frl., Postassistentin i. R., Helm-
!lted!er Str. 138. II 
Martha, Wwe., geb. Knobbe, Jahnstr. 8. 11 
Otto, Apotheker, Steinweg 26. 1 
Otto, Bankbeamter, Ufzenkamp 1. III 
Otto, Kr.aflwagenführer, Hinter der Hecke 2. 
Otto, Schleifer, Karlstr. 3. E 
Otto, Schriftsetzer, Rüdigersfr. 19. 1 
Richard, Kraftwagenführer, Mähenkamp 12. 1 
Rudolf, Angestellter, Richterstr. 26. E 
Rudolf, Arb., Forstsir. 70. 1 
Walter, Kapellenleiter, Leopoldsh. 9. F 482. 
Walter, Maurerpolier, Drömlingsweg 60. 
Waller, Sattler, Köterei 9, 1 
Wilhelm, Reserve-Lokomotivführer, Georg-Wollers-
Stra~e 4. IV 
Wilhelm, Schmied, Sfeiermarkslr, 12. ! 
Willi, Grudenhandlung, Heinrich-Büssing-Sfr. 12. II 
Sfeinmeier, s. auch Steinmeyer". 
- Adelheid, Wwe., geb. Barteis, Jasperallee 80. 
- Erwin, Landwirt, Grund 2. 
Steinmetz, Albert, Buchdruckmstr., Hugo-Luther-Sir. 58. 1 
- Albert Maler Kleine Campestr. 3, II 
Albert: Tisch'.~r, Am Fallersleber Tore 3/4. !V 
Albert, vorm. Werkmeister, Diesterwegsfr. 4. 1 
Arno Kaufmann, Karl-Marx-Sfr. 1·8. E 
Bernhard, Bauingenieur, Wa!kürenring 40. II 
Berta, Wwe., geb. Zell, Berners!r. 4. 
Christine, Frau, geb. Voges, Th1elemannstr. 5. II 
Eduard Invalide, Leopoldstr. 18. 
Ems!, kaufm. Angestellter, Sielkamp 31 (Garten). 
Ernst, Tischlermstr., P 40979, Hugo-Lul~er-Str. 9c. II 
Friederike, Wwe„ geb. Winter, Dedekind'._tr. 6. 1 
Friedrich, vorm. Vorschlosser, Charlottenhohe 29, 1 
Georg, Bäckermstr., Marienslr. 8. E F 3,859. 
Georg, Kaufmann, Friedrich-Wilh~lm-Sfr. 29. !II 
Günter, Kaufmann, Friedrich-Wilhelm-Str. 29. !!I 
Herbert, Polizeibeamter, Leonhardplatz 5. II 
Hermann, Werkmeister, Grünstr. 7. E 
Horst, Mechaniker, Hildesheimer Str. 15. 
Johann, Schubmacherei, Schuhwarenhandlung, Papen-
slieg 8. (W: Vo• der Burg '4, III) 
Josef· Arb., Bienroder Wag 31. 1. 
Jusfi~e, Wwe., geb. Eisenbläter, Kapellenstr. 8. II 
Otto Tischler Gliesmaroder Str. 78. III 
Rob;rf, kauf~. Angestellter, Gliesmaroder Str. 43. III 
Rudolf, Tischler, Bruderstieg 10. E 
Waller Tischler, Hugo-Lulher-Slr. 9c. II 
Wilhel;,,, Postassistent, Friedrichslr, 53. III 
Wilhelm, Werkmeister, Tuckermannstr, 21, 
Wilhelmine, Wwe., geb. Klauder, Im Holzmoore 27. 
Willi, Dr., Dipl.-Ing., Honrothstr. 13. F 3963. 
Willi Obereinrichter, Karl-Marx-Str. 18. 
Steinmey~r, s. audt Steinmeier. 
- Alwin, Schlosser, Marienstr. 33. II 
Anna, Frl., Jasperallee 51. 1 
Elisabeth, Wwe., gep. Feiler, Friedrich-Wilhelm-
Stra~e 7. III 
Emilia, Wwe., geb. Ehlers, Gr.~nd 2. E 
Frieda, Wwe., geb. Müller, Bullenweg 24. II 
Friedrich, Landwirt, Ottenroder St_r. 12_. 1 
Friedrich-Wilhelm, Angestellter, S,egfriedstr. 85. E 
Harald, Angestellter, Steige 9 II 
Heinrich, Rentner, Am Flaschendreherkamp 9. II 
Heinrich, Schlosser, Milfelriede 10. III 
Hermann 
I 
Geschäftsreisender,, Campestr. 38. E 
llse, Frl., Am Hohen Tore 5. E 
Karl, Arb., Görgessfr. 6. 
Karl-Heinz, Monteur, Jaspera11ee 51. l 
Kurt, techn. Zeichner, Hilsstr. 1. ! 
Luise, Wwe., geb. Paley, Ritterstr. 7. II 
Oswald, Musiker, Ensdorler Str. 5. 
Paul, Werkzeugmacher, Marienstr, 22a„ 
Theo, Dr., Landgerichtsral, Steinbrecherstr. 9. 111 
Theodor, Kunstmaler, Wilmerdingstr. 10. II 
Walter, Betriebsleiter, Am Olper Berge 3. F 4920. 
Willi, Kriminalinspektor a. D., Essener Str. 7. II 
Steinmu~, El'rsabeih, Frau, Heinrich-Büssing-Slr. 14. 
Steinöl-Gesellschaft m. b. H. Braunschweig i. L. X Liquid: 
Friedrich Ahrend, Friedrich-Wilhelm-Platz 1. 1 
Steinraths, Hans, Kraftwagenführer, Harzstieg 2. 
Sleinrich, Ingeborg, Frl., Ratsbleiehe 8. E 
Steinrück, Kurt, Schlosser, Celler Str. 59. E 
Steins, Fritz, Postschaffner, Bültenweg 8. II 
t 10a. 1 
Geifert Heitbergs r. 
Stellfeld, Anna: Wwe., glfb.b tfeler' Str. 68, 1 
11 
1 
- Hans, Schneider, Wo en u Amselsfr. • 
- Karl Krim nalpolize1wachfmerster,ch Str 290, 
Sfelling,' Franz, lngeni6ur6 ~ann~~=;~sf~. 81: II 13 1 - Helene, Wwe., ge . a ref E nst-Amme-Sfr, , 
- Hubert, vorm. Klempnerms r., r
11 
Magdalene, Frl, Helenensfr. Allersfr, 38, II 
Margarete, Wwe., geb. Daec l;ndsfr 8, II und 
Werner, Staatsangeslellte;r, Uh ftliche 'Maschinen 
Stell ing & Siedenfop, landw1rfscha r 
. Geräte, Hannoversche Str. ~9abetriebswart, Lange 
Stellmach, Johann, Telegrap en 
Kamp 21. Olf annsfr. 9, III II , 
Stellmacher Alfred, Uhrmacher, erm GeschöffisJe e, 
Stellmacher'. u. Karosserieb~,uer-lnnu;g,t.) F 1242, 
Brabantstr. 8. 'Eing: Le1hha11s,ga rdstr. 2, r-
Sfellmann, Henri, Kaufmann, bLetntffmann, Celler He• 
Stel :o, Char'.otte, Wwe., ge . eher 
stra~e 138. n Lauferba 
Stelly, Siegfried, Handelsverfrefunge '. ,'s. 
Stra~e 54. d erker Kalandstr, 
Steller, Hans, Telegraphenbauhat". "!.e 6 /11 
- Kurt, Sportlehrer, Am Kreuz er~! 45 
- Wilhelm, Maurer, Hamburger r, • 
Steltzer, s. auch Stelzer. 
fr. Wilhelm ~telt~!!:iun9 
Parfümerie• und Friseurart1kel-Gro 
(lnh: Wilhelm Steltzer) 
Am Augusttore 5 P 408 27 
f 4594 
. K zteiche 6, 4 II 
Helene, Frl., Lehrerin, Al rru Neustadtring . Ai11 
Margarete, Wwe., geb, A tvWa.le~, Im Ste1tzer), 
Wilhelm, Kfm. (s .. Fr. 1 e 
Augusttore 5. F 4594. 
Slelzer, s. auch Steltzer. . .. 7 
Fritz, Werkmeister, He1msf~tfenweg
13 
· III ein\ 
Karl Postbeamter i. R., LursenS!r, • (Garfenver 
Lina', Wwe., geb. Blume, Rühmer Weg 
Sonniges Land). .
1 
mer Sfr, 6. III 
Marie, Wwe., geb. Helmer, Bro~ z~ stättenweg th-
Minna, Wwe., geb. St_ein~etz, e~rzogin-Elisa e 
Otto, Dr., Kunsthistoriker, 
Stra~e 91. E 
Walter, Arb., Andreeplalz 1. 
Wilhelm, Dreher, WalkürenrinKT 26 · ~lermstr., salz· 
Stelzner, Hermann, sen., emp tr 
dahlumer Str. 6. E F 2631. lnstallateurms ., 
Hermann, jun., Klempner- u. ua-
Salzdahlumer Str. 6.• E F ~63i<lempner u, lnst0Her• 
Hermann Stelzner u. Sohn er sen,, u, dah" 
feurmeister, (lnh: Hermann Steklzn p 71'593, salz 
mann Stelzner jun.), Bk Volksb ·• 
lumer Sir. 6. F 2631. Sir 70, E 
- Johann, Lagerhalter, N~unkirchen;; E ' 
- Wilhelm, Bäcker, Völkl,nger ~tr.l i6 1 
Stemler, Karl, Arb., Bei dem Gerrch 8 (Garten), . b 
Sternmann, Willi, Bäcker, S1~lka~p 
2
33.tschriffenvertrie ' 
Stemme, Else, Frau, geb, N1kola1, 61 
Kurzekampstr. 46. .. 
1 
rdfstr. 300, II rt•· 
- Georg, vorm. Monteur, Muhlenp OB fansfalf, Ku 
- Hermann, Photograph. Anstalt u. ru 
kampslr. 4a. 
- Robert, Angestelller, Rolandsfr. 12r:ampstr, 46, I 
- Robert, vorm. Werkmeister, K~rze Sehuntersir, 1·
1
7238, 
Stemmer, Anna, Frau, geb. Drob_ean, e~mstr., P 
Stemm'.e, Karl, Bezirkschornsteinfeg I 
Howaldlsfr. 3. F 1167. Am Anger 42· 
Stemmler, Georg, kaufm, Angestellter, 
- • Lore Frau, Gördelingersfr, 37 · Ir 11, II 
Stempel.' Anna, Wwe., geb, Preuije, 
1
Ber;;sf;, 28, E 
- Frieda, Wwe., geb. Baumert, He en 
- Hans, Angestellter, Eulenstr. 7. II 
Steinsetzer~ und Slra~enbauer-lnnung, Brabantstr. 8. 
(Eing: Leihhausgang 1) F 1242. 
Steinlor-Dro!)erie Friedrich Führmann X Drogen- und 
Farbwarenhandlg. (lnh: Friedrich Führmann), Zimmer-
strarye 27. 
Steinwachs, Sophie, Wwe., geb. Seinecke, Helenenstr. 6. 
Steinv;~del, Luise, Wwe., geb. Lohrberg, Sophienstr. 2. E 
Steinweg, Bruno, Polizeibeamter i, R" Salzdahlumer 
Stra~e 20. E 
Eberhard, Angestellter, Tunicastr. 18. II 
Horst, Werkzeugmacher, Gerstäckersfr. 21. E 
153· 
.· .. . R saarslr, ·o•· 
Sfenchly, Rudolf, Kriminalobersekretar 1' H·;;nrich•H•' 
Stendel, August, Werkzeugmacher, 
Slraije 27. ! 
- Richard, Bote, Nu~bergsfr, 31. I 
Friedrich, Schlosser, Siegfriedstr. 67a. E 
Gertrud, Wwe., geb. Heinemann,. Liebknechfslr. 10: 1 
Gustav, Fuhrgeschäfl, Schefflerstr. 32. E 
Hans-Ulrid,, Geschäftsführer, Körnersfr. 26. 
Kurt, kaufm. Angestellter, Hopfengarten 39. 
Minna, Wwe., geb. Dammeyer, Nordstr. 23. E 
Minna, Wwe., geb. Ehlers, Heitbergslr. 26. E 
Oswald, Oberfelegr.-Sekretär, Tuckermannstr. 20. 
- Richard, Maler, Mittelweg 81. 1 . 1ter Hof tO, 
Stender, Adele, Frau, Lohndrescherei, :chfersfr, 12, 
- Gerfrude, Wwe., geb. Maetsing, 1 t2 
- Helmut, Maurer, Wendenring 13, lb f.Koch-Sfr, ' Heinrich, Eisenbahnoberschatfner i. R., Hugo-Luther-
Stra~e 1. 111 
Heinz, Arb., Mittelweg 37. 
Helene, Wwe., geb. Partzsch, Kasernenstr. 24. 1 
Herbert, techn. Zeichner, Walkürenring 18. III 
Hermann, Hausmeister, s~huhstr. 15. II 
Hermann, Postinspektor i. R., Marthastr. 12. E 
Hermann, Schuhmachermstr., Leopoldstr. 9. E 
lrmgard, Frau, geb. Sporez, Altewiekring 75. II 
Karl, _Arb., Im Fischerkampe 31. 
Karl, Schlosser, Gifhomer Str 63 1 
Kurt, Feuerwehrmann, Steinbrechersfr. 20. III 
Lotte Wwe geb Entorl, Forstsfr 70 E 
Steinweg-Garagen Olto Wippermann, Bk Merkbk., Stein-
weg 11. 
Steitz, Margarete, Wwe., geb. Germer, Ratsbleiehe 7. E 
Stelke, Walter 1 Polizeioberwachtmstr., Ottweilersltr. 131„ 1 
Steller, Anni, Frl., Saarbrückener Str. 100. 
Georg, Zollsekretär a. D., Steiermarksfr. 1. 1 
- Johann, Friseur, Kastanienallee 44a.-
- Kutf, Friseur, Karl-Hintze-Weg 9. 
- Walter, Kraftwagenführer, Miflelweg 80. 1 
Stellfeld, Adolf, Slrafanstaltshauptwachlmeisfer i, R., 
Amselstr 11 
- Minna, Wwe., geb. Kleinecke, Ro e; 42, II 
Stendler, Hermann, lngen·1eur, Schunt~rs f;iedsfr. 59, 
Stengel, Anny, Frau, geb. Sliegler, S,~g 233, Eu, 
1 
- Emil, Friseurgeschäft, Broitzemer S rj I frctt.1 
- Wilhelm, Schauspieler, Bültenweg 3 d,öfl (lnh' 
8 
29, 
StengelsHute Anny Stengel X Putzge~
1 
ßpassa9 
Anny Stengel, geb. Stiegler), Sc ~ 3 
Stenger, Georg, Maurer, Goslarsche st;• w~II 29, 
- Hanna, Frl., Graphikerin, W,lhelm 1 or 
- Martin, Lagerhalter, Virchowsfr, 6. 1i zisfr, 22· II 
Stenke, EmH, Obersteuersekretär, Pesto oz 
M r'a Wwe R d lt t 20 II 
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· t II! r Altstadtring 27. III 
Slenn t H Steuer, Karl, techn.bAnTgh~esl eKafa~dstr. 6. II 
St. er, einz, Lehrer, Gliemaroder Str. 89. 1 Kl Wwe ge 1 , 52 1 ns Oft E. k - ara, ., b, W necke Fasanen.str. • 
Stenzler Bo~ t ,nWäufer, jogelsang 88.AElt , ' . g 75. E Laura, Wwe,, Kgeft.waga;nlühr~r, Goethestr, 3. E 
Ste 
1
' r a, we., geb. Rühling, ew1eKrtn Oskar, vorm. ra 
_ nBze • August, Arb., Friedrichstr. 54. 11 Paul Schlosser, Griegstr. 20 · 1 SI 26 1 runo B h b W b t 10 ' eh 'k Hamburger r. , 
F ' a nar ., urrn ergs r. , Steurer, Fritz, Te ni er, b Kallrneyer, Hildesheimer 
Franz, Kaufmann, Nordstr. 29. _ Martha, Wwe., ge · . 
1 ra~z, Zimmermann, Hurnboldtstr. 24. 1 Straße 70.GEescha"ftsfu"hrer, Altewiekring 32. III 
K
ose• Arb., Hoplengarten 22. 1 Max 10 
K
arl, Arb., Hoplengarlen 38. 1 Stevens, 't K frnann Augustplatz , 
arl M eh 4 Stewara, Erns ' au b f t 21 
K • as inenrneisler Wilhelrn-Raabe-Sfr. · Stewer, Otto, Arb,, Ek 5~~gn~r Hopfengarten 38. ! 
o~kt, kaufm. Angestellt
1
er, Kastanienallee 69a. Stewers, ErikC_J, Frau,ege ·eb. Noske, Helmstedter Str. 24, 
Ste h ar, Rentner, Hagenring 24. II . A alie Ww , 9 
p ' Anna, Wwe. geb, Schneider, Gl1esmaroder Ste::yer, m , H·ohen Tore 7, III 
Stra~e 52 1 ' - Erna, Frau, Am b Pabst Königstieg 4a. 
F , d , - Hedwig, Wwe., ge . b 'Maushausen, Burgunden-~ K~~l a, _Frl., Sehunterstr. 16. E . Steyerf, Marianne, Frau, ge · 
_ L _-Heinz, kaulm, Angestellter, Lortzingstr. 12, 1 ! 1 II f Wilhelm-~ Ro:~• Wwe., geb. Piepenbrinck, Lortzingstr. 12. Stibb: z A'rtur, Reichsbahn-Zugschaf ner, 
Ste hu ' Frau, geb. Sonnenberg, Scharnhorstsfr, 5. 1 Ra~be-Str. 15. III 5 E ~ PA an, Albert, techn. Angestellter, Eschenburgsfr. 5. E - Ev·a, Frl., Am Hohen Tore 1 '57 
_ e:~a, Wwe., geb. Niemann, Comeniussfr, 35. II _ Günter, Musiker, 1~ ~.eume Im 'seumel 57, 
- D a, Wwe., Hohestieg 18. II _ Hermann, Lokornot~lu~rerX Chem,-techn. Produkte 
Elt>lhea, Frau, geb. Bartsch, Forststr. 68. E Stibiox-Werk, G. rn. 
1 
Gesd>f.). Geschf: Ludwig Lang, 
Emr.,1~de, Frau, geb. Baude, Hennebergslr. 2. (n. v. d. U. v. F 2513 , 
G 
I 
ie, Frau, geb. Acht, Essener Str. 1. E p 8842, Hun_gerkarnp 2· eb, Bock, Warndlsfr. 3. 1 
G •~rg, Arb., Uhlandstr. 16. 1 Stibitzky, Anlon,e, v;:w;~ii Friedensallee 67. 1 h f 
G ~r ;ud, Frl., Thielemannstr. 4. II Seda, Wwe,, vg:r~ielfäu'igungen, Hauptbahn o 
H~~
5
er, Kraftwagenfuhrer, Mühlenstr. 25. Slich, Harald, ) (W· Kirchstr. 1. 1) 
H • Kontrolleur, Grneinerstr. 13. 1 • (Schwarzer Weg: lf"li ungen Hauptbahnhof 
H errnonn, Rentner, Karl-Hintze-Weg 9. lrmgard, Verv1e aW~gKirchst'r. 1. 1) 
Hermann, Studienrat, Allerstr. 6. E (Schwarzer Weg). ( · f"hrer Hagenring 6. III 
w~\1'2~~~rhard, kaufrn. Angestellter, Wilhelrnitor- Stichelmann, Paul, Kraftwa~en ;ünlh~r Nu~bergslr. 11. 1 
loh Sticher, EmrnY: Wwe., g~e; Virchow;tr. 13, III . 
Jo ~nna, Frl., Wendenmaschstr. 18. 1 Sticherling, Erich,_ Uhrrno p (Magdeburg) 12671, Stein-
Kusret • 1-rb., Schwarlzkoplfstr. 1. W lter Oberingenieur, San M h 1 1 - a ' f 4108 
Lie,beth g~r, aren o \zstr. . Karl-Schmidt- torwall 1_1. Sidonienstr. 6. E 
Stra~e 10. 1 rau, geb. Zimmermann, Stichler, Erwin, Arb,~rrn Schwei~er, Eschenburgstr. 2. 
ludw· D Stichnoth, August, v , t llter Eschenburgstr. 22. 1 
L , '9, reher, Husarenstr. 20. II 4 1 Günter, kaufrn.kAhgt:le~ter, 'Neuhofstr. 2. E M~se, Wwe., geb. Schreiber, Wilhelrn-Busch-Str. 1 , Hermann, W,er sc urarnerstr. 14, III 
Ottrgarete, Wwe., geb, Nehring, Adolfstr. 23. 1 Paul Elektriker, K b eh Hagenring 49. II 
Otto, Kalkulator, Uhlandstr. 27. E - Ruth; Wwe,, ge~- Ha~ d~s ' Kraltlahrzeughandwerks, 
R o, Photograph, Korlesstr. 19. II Slicht, Emil, Me,ster 
R~~an, Sattler, Forststr. 68. , Husarenstr, 34. 1 b Schulze Helrnstedter 
- Pet olf, Ingenieur, Berliner Str. 114. 1 Stichweh, Ingeborg, Frau, ge · ' 
~ Wa~[• Postfacharb., Adollstr. 8. 1 Stra~e 95, .
1 
n sleiter, Wittekindstr. Sa. 1 
- W lh er, Angestellter, Bevenroder Str. 75. 1 Stickelmann, Hans, Abtei~~ Weste, Spinnersfr: 1. II 
Steph~nielm, Obersteuersekretär, Comeniusstr. 28. 1 Sticksel, lrmgard, Wwe,, itr 
1 
Stepien 'Kurt, Dreher, Feldstr. 3. _. Otto, Maur_er,t Neduetzu~g 'Marienstr. 10. 
Steppat' Walter, Tischler, Sielkamp 7. II _ ·Otto, Ofenins an se d~rnenweg 32. E 
F 6• Ewald, Kaufmann Gliesrnaroder Str. 
127 · Walter, Buchbinder, Mo.lt lhand-lung, Salzdahlurner 
Steppke60. ' O'lper -Stiddien, Albert, Lebensm1 e 
B • Hermann, techn. Betriebsleiter, Am Stra~e 227, E er Weg 19. 
Stepp~\~~ 
2
, . _ Otto, A_rb;, WM';ir!rpolier, Walkürenring 30. 1 
Steppur • Otto, Fle1Scher, Kurzekampstr. 2. Stiebe, ChrishaRn, t er Grneinerslr. 11. 1 
Stepput:(• Br'-'.no, .Angestellter, Gau~str. 22. 23, III Stieber, Ernst, en n ' Heinrichstr. 4, E 20 
Steps, A~• Erich, Angestellter, Wilhelrn-Bode-Str. I _ Otto, vorm, Maurerdeillisch:er, Lauterbacher Sir. · 
- H gust, Pol,ze wachtrneisler, Siegfriedstr. 21. St' bing Hermann, Mo Br -Ouerurn (Ir, Luftnach-
- M arry, Elektriker, Walkurenring 4. II st::bler.' Johannes, 
8
%:::'~)•. · 
Stepui°'tgarete, Frau, geb. Jakobs, Cyriaksring 44, E richtenkaserne, .. . t 6 1 
Sterbaa j Wh alter, Heizer, Broitzerner Str. 230, _ Otto, Tischler, Gott,~g_s
5
!~r;eschäft, Wallstr. 43. E 
Sterbek_ 0 annes, Dipl.-Ing., Sackring 40. E . . •t Hermann, ri 
Undassen, s. Abtlg: IV: 2. Kranken-Unterstutzungs- St,e~v/'Nr, 29, 111); Friedrichstr. 40. E 
Ster[ M Sterbekassen, Stiel, Alfredd, i~b~ ';;~darnenweg 2, llbl r Str. 247. II 
Sterllnskf'•wAr~., Schillslr. 5-12. _ Gerhar , •b Messeberg, Harn urge 
Stern, Be'rt dl,, Arb., Hilsslr. 28. [da, Wwew·• ge ·Brundhildenstr. 3. 
- Christa, Frau, E1chtalstr. 33. II . Bei dem ~:a~u~li:n:e~, .:~w~e~,•~---:::::-:-:-::::::::-;-----1 Gerich~e, Frau, geb Leger, Schneiderin, 
- Erika e 
23
· E St"1efel 
Hans' Frau, Taubenstr. 4. 11 )fll,:X: . 
Herrn' Angestellter, Lohengrinstr. 26. d Installateurmeister 
Max ann, ~chlosser, Kieler Str. 33. E Klempner• unen _ Zentralheizungen_ 
Osk' Oberingenieur Wilhelm-Bode-Str. 3. sanitäre _Anlag nd Kraftanlagen 
- Ott ar, Desinlektions'anslalt, Osferbergslr. 64. E Licht• ~71 02 Grünstraße 4, F 2738 
- Rei~i,;0 komotivheizer, Sieglriedstr. 131. II Bk Volksbk., P ' 
- Wilh ld, Dreher, Kastanienallee 69a. 
Sternber elm, vorm. Kupferschmied, Amsbe'.gsfr. 3. E 
- Ann;' ~bert, Schrniedernstr., Wilrnerdingsfr, ~j 40, - Anna' we., geb, Pe1nemann, Timmerlaher r. 
- Frieci'· Wwe., geb. Rockmann, Ollerrnannsfr, 1. II 
- Kurt, r~:• Schwei~er, Papenkamp 5. II 
-. Luise we,f}er, Frieseweg 4. II 
- Rob ' Wwe,, geb. Rose, Andreeplatz 5. E 
._ Wer"rt, Reichsb.-Werkluhrer, Rischkampweg 43 · II 
Sterner. "H~'- Werkfuhrer-Anwarter, Limbeker Str. 29, 
-. Rudo] inz, Mechaniker, Hans-Porner-Str. 40. E E 
Sternitzk· f, Schuhwarenhandlung Hans-Porner-Str. 4o. 
Stetnsdo:f Adolline, Frl., Lehreri~, Fasanenstr, 40. 1~1 
51er:z, Pau'I Ernst, Oberlokomotivheizer, Campestr. 4 • 
- Ulrich ' Ofensetzer, Cyriaksring 52. IV 
Stetin ' Bankprokurist Wilhelrn-Raabe-Str. 4, III 
Stets gi' Herbert, Sthloss~r Volkrnaroder Str. 8. II 
Stetti0 ,°M1, ~chleiler, The[senstr. 36. II 
Steude' Ei Orhn, Betriebsleiter, Taubenstr. 7. E 
' so, Wwe., geb. Schmidt, Celler-Str. 1060· 
Oskar SteuDex 
(I Schreibwarengroßhandlung 
p~h: Wwe Eisa Steude, geb. Schmidt;_ Ges.-
Bko~: Albert Steinbrink u. Heini Ma'P~!9§' 
0 rdwbk., P 415 48, Schützenstr.35, · 
Steu--:d""t ----------------
~:•udt~~; Manfred, Maurer, Echternstr. 43, E 
6 ue, Et'- Herbert, Kaufmann Rolandstr. 11. 
-. Erich, '~:be~_h, Wwe., geb.
1 
Stolte, Burbacher 
Harald ufuhrer, Berliner Str. 110. 
Heinrich Buchdrucker, Kriernhildstr. 10, 
• Bahnarb,, Wendenring 38. IV 
Str. 25, 
, Monteur, Grünstr. 20, II 
Stielerrnonn, Ludwig, d'ent Fabrikstr. 2. 
Stiegele, Eugen, Ex~~ ker 'cyriaksring 46. 1 
Stieger, Adolf, Apf:rsdlrni~d, Sophi~nstr. 27b. 1 
- Hermann, Kup Dietrichstr. 3,. E . 
- Hermann, ,:;schier, Broitzerner Str. 232. II 
- Wilhelm, Kaufrna:i~~ghan, 
Stieghahn, s. auch b Fischer, Korlessfr, 16, E 
- Alwine, Wwe,, .. fif , Futtermiltelhandlung, Pfälzer-
Anna, Schrotmu e u. 
sfro~e 51. eb, Meyer, Ensdorler Str. 53. 
Dorothee, Wwe~b gSteinrnetz, Thielenannstr. 5. II 
Meta, Wwe,, g • Korfesstr. 16, E 
Otto ßuchhal_ter, d ßauing., Wachholtzstr, 4. 1 ' 
Walt~r, Architekt un 
F 3149, eh Stieghahn, 
Stieghan, ,. au Wolfenbütteler Str. 81, E 
_ Albrecht, Hausm_an~,mter Ratsbleiehe 8. IV 
Albrecht, Polizei:: Schöndube, Herzogin-Elisabeth-
Alrna, Wwe,, g . 
StraQe 99, III h einstellhallen u. Tanksfelle, 
Friedrich, Kropltf~
0
;~;~gKarlstr. 65, (W: Scharnhorst-
Bk vo:ksbk,, 
stra~e 10),_ . Bevenroder Str. 128. E 
Heinrich, Ffe,scher, t Bevenroder Str. 128. E 
Heinrich, Fleischerrns \,'rner E:telbrodstr. 11. F 4617, 
Hermann, Fuhrunter;;lühre;, Eilelbrodstr, 11. E 
Hermann, Kroftwa;enstr. 34. II , .. 
Karl Maler, Husa I llwerksrneisfer, R,ddagshauser Karl.' Re:chsb,-Obers e 
Weg 17, II b, llsernann, Kalandstr. 17. E 
Mir,no, Wwe,, ge H'ldesheirner Str. 91. II 
Otto, Kaufmann, en,führer, Eilelbrodstr. 11. 1 
Rudolf, Kraftwag Am Tafelacker 7. E u. 1 
Walter, Dipl.-Ing., -Einstellhallen, Madamenweg 
Walter, Kraftfahrzeug 
Nr, 176. F 956, 
Stockhausen 
Stieghorst, Alma, Frl., Wachholtzstr. 3. III 
- Kurt, Angestellter, Leonhardstr. 1. 1 
Stieglitz, Agnes, Frau, geb. Weil}, Wendenring 28. 111 
Stiehler, Ewa:d, Haushaltsartike~hand:ung, Niefzschestr. 7. 
Slielau, Gertrud, Frl., Eberlallee 44. II 
Stieler, Dora, Wwe., geb. Pieper, Feuerbachstr. 2. 
Stielow, Paul, Schleifer, Gudrunstr. 54. E 
Stierner, Alfred, Schlosser, Arndtstr. 37. II 
Stiemert, Frieda, Frl., Grünewaldsh-. 12., 
- Kurt, Arb., Bergsir. 3. II 
- Sophie, Wwe., geb. Lehning, Mariensfr. 7b. 1 
- Willi, Invalide, Morienstr. 7b. 1 
Sfiemke, Helmut, Kaufmann, Im Fischerkampe 34. 
Sliepelmann, Mathilde, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 41. 
Stier, Eduard, Kaufmann, Alerdsstr. 27. E 
Ernst, Fleischermstr., Am Flaschendreherkamp 6. 
Fritz, Tra:ispor1untennehmen, Korfesstr. 35a. F 181. 
Hermann, Landwirt, Hohetorwall 14. 
Hildegard, Frau, Husarenstr. 37. 
lrma, Frau, geb. Zegke, Bienroder Weg 46. 
Kurt, techn. Angestellter, Husarenstr. 57. 1 
Martho, Frl., Lohengrinstr. 6. 
Rid"Jard, Polizeioberwachtmeister, Pfätzerstr. 74. 
Walter, Fräser, Rebenslr. 290. ,1 
Willi, Bäckerrnstr., Am Flaschendreherkamp 6. 
Stierholz, Alfred, Angestellter, Saarstr. 54. 
- Minna, Frau, geb. Paasch, Echternsir. 4. 1 
Stieringer, Paul, kaufm. Angestellter, Goslarsche Str. 30. 
Stierwald, Helene, Frl., Ernst-Amme-Sir, 3. 1 
Stietzeli Hans-We-rner, Dr, med. 1 Facharzt. Huftenstr. 2. !I 
Stiewitt, Wilhelm, vorm. Arb., Kreuzstr. 103. II 
Stiftungen, s. 1. Abtlg.: 1. Verzeichnis der Behörden 
usw. unter Wohltätigkeits-Einrichtungen. 
Stilke, Georg Buchhandlung, Hauptbahnhof 2. 
Stille, Else, Frl., Maschstr. 14. 
Gerhard, Techniker, Sehunterstr. 58. 
Maria-Theresia, Frau, Schneldetmstrn., Cyriaks-
ring 43. F 2597. 
Ulrich, Dr. phil. habil., Physiker, Cyriaksring 43. 
[F 2597.) 
Stiller, Albert, Rentner, Ottweilerstr. 20. 1 
ATlnemarie, Frau, geb. Röver, Tristanstr. 4. E 
Emil, Wärter, Salzburger Str. 1. 1 
Franz, Arb., Walkürenring 53. 
Franz, Lehrer, Riddagshäuser Weg 59. 
Georg, Sparkasseninspektor, Riedestr. 13. 
Gerhard, Kaufmann, Kastanienallee 34, II 
Heinz, Schlosser, Ernst-Amme-Sh. 16a. 
Juliana, Frau, geb. Gazcek, Gliesmaroder Str. 71. III 
Konrad, Arb., Ottweilerslr. 20. II 
Maria, Frl., Hopfengarten 8. 
Maria, Wwe., geb. Kastka, Reufersfr. 4. 
Norbert, kaulrn. Angestellter, !',llewiekring 24. II 
Rudolf, kaulrn. Leiter, Am GauQberge 6. E 
Stillrnark, Dora, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 20. E 
Stirnpel, Waller, Student, Riedestr. 1. III 
Stirnpfig, Emil, Mechanikerrnstr., Bortfelder Stieg 4. E 
Stindt, Hermann, Staatsangestellter, Altstadtring 37, 1 
Sting, Heinz, Regierungsdirektor a. D., Steintorwall 5, 
Stinnecke, Robert, Tischler, Karl-Schmidt-Str. 12. E 
Stinsky, Waldernar, Schlosser, Wiener Str. 18. 
Stirn, Anna, Frau, geb. Heinrich,· Korfesstr. 6. E 
Stifz·, Elisabeth, Frl., Kurze Sir. 2. E 
Eli~abefh, Frau, Milchhandlung, Kleine Kreuz-
stra~e 9. E F 118. 
- Elisabeth, Wwe., geb. Maring, Leonhardstr, 31. E 
- Heinz, Angestellter, Am Fuhsekanal 5, E 
- Werner, Angestellter, Wilhelrn-Bode-Str. St. , 
Stobbe, Anneliese, Frau, geb. Holz, Dr. med, dent., 1 
Zahnärztin, Berliner Str. 16. F 3433. 
Annemarie, Frau, geb, Sehmieder, Schneiderin, 
Ernst-Arnme-Str. 1. 1 
Artur, Postschaffner, Bienroder Weg 28. E 
Artur, Reich,b.-Rangiermeister, Memeler Str. 30, 
Hermann, Dreher, Griegstr. 37. 
Josef, Drelier, Kieler Str. 3. E 
Otto, Fräser, Sielkarnp 5 (Garten). 
Stobinsky, Katharine, Wwe., geb. Henkens, GroQe 
Stra~e 37a. E 
- Robert, Postbetriebsassistent, Sophienstr. 10. H II 
Stocheck, Otto, Landwirt, Jasperallee 49. 1 
Slock, Alfred, Schuhmacher, Heinrichstr. 36. II 
Anna, Wwe., geb. Duwe, Bruchtorwall 8. II 
Auguste, Frl., Wilhelrn-Raabe-Sfr. 11. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Handt, Allerstr. 7. E 
Franz, Arb., Riddagshäuser Weg 59. E 
Fritz, Postschaffner, Häfenstr. 2. II 
Gertrud, Frl., Goethestr, 2. II 
-' Karl, StraQenwärter, Gilhorner Str. 145, 
Margarete, Frau, NuQbergstr, 54. II 
Meta, Wwe., geb. Fricke, Howaldtstr. 1-3. II 
Minna, Wwe., ge~. Dorbritz, Madamenweg 13. II 
Oskar, Hilfsdrucker, Goelhestr. 11. III 
Ottilie, Frau, geb. Schneider, Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 99. IV 
Otto, Ingenieur, Wilhelm-Raabe-Str, 11. III 
Richard, Bote, Mern~ler Str. 44. E 
Rudolf, Maurer, Harnburge• Str. 245, 1 
Rudolf, Schlosserei, Friesenslr. 33. (W: Scharnhorsf-
,tra~e 12.) 
Rudolf, Techniker, Scharnhorststr. 12. III 
Selrna, Frl., Goethestr, 2. II 
Viktor, kaufm. Angestellter, Husarendr. 17. E 
Wilhelm, kaufrn. Asgeslellter, Ernst-Amme-Sir. 3. E 
Wilhelm, vorm. Schmied, Limbeker Str. 18. 1 
Stocker, Herbert, ~ngestellter, Wendenring 16. 
Stockfach, Kurt, Abteilungsleiter, Sieglriedslr. 13, 1 
Stockhammer, Otto, Dr. med., Klingemannstr. 8, 1 
von Stock.hausen, Margarete, Frau, geb. Mudroch 
Schneiderin, Helmstedler Sir. 166. 1 ' 
Stock.hausen, Fritz, vorm. Reichsb.-Lademeiser, Wilhelm-




Stockhofe, Gertrud, Frau, gb. Brünig, Charlottenhöhe 29. 
Stockmaier, Maria, Wwe., geb. Katzer, Hochstr. 3. E 
Stockmann, Albert, Rentner, Bugenhagensfr. 15. III 
Erich, Bauingenieur, Sophiensfr. 21. 
Fritz, Re"chsbahnassislenl, A~ Nordbahnhole 1. 
Günter, Geschäftsführer, Berliner Str. 2, 1 
Werner, Schlosser, Bugenhagensfr. 15. 1 
- Wilhelm, Re:chsb.-Werkmeister, Hamburger Str. 52. 
Stockmeier, Maria, Frau, geb. Dittrich, Bahnhofstr. 3. 11 
Stodte, Auguste, Wwe., gb. Schünemann, Heitbergstr. 21. 
- llse, Frau, Engelsstr. 25. E 
- Julius, Ingenieur, Heitbergsfr. 21. E 
- Karl, Bauverwalter, Huttenslr. 2. 1 F 1940. 
Stöber, Adolf, Buchhalter, L',ebigslr. 8. II 
- Berta, Wwe., geb. Stock, Celler Sir. 26. 
Erich, Garlenbaubetr., verl. Arndtslr. (Gärlnerhof 12.) 
Ferdinand, Heizer, Maschplatz 6. 1 
Fritz Stöber, G. m. b. H. X Gro~handel für Haus u. 
Küchen (n. v. d. U. v. 1 Geschf, od. 2 Prok.) Ge-
schäflsf: Fritz Stöber; Ges.-Prok: Martin Nolte und 
Hans Wend!, Celler Str. 26. F 2431. 
frltz Stöber, 6. m. b. H. 
Großhandel für Haus und Küche 
ölen, Herde, Kessel, Glaswaren, Porzellan 
Hausrat 
Celler Straße 26 
Fritz, Kaufmann, Celler Sir. 26. 1 
Hans, Schlosser, Bassestr. 14. E 
F 2431 
Hilde, Frl., Oberschullehrerin, Mariensfr. 51. II 
KARL STÖBERx 
KaUfhaus für Haus- und Küchengeräle 
Möbel und Beleuchtungskörper 
Spielwaren und Geschenke 
Textilien 
(lnh: Karl S1öber· Prok: Walter Dörmann). 
Bk H. & Schi., P (Hann.) 410 43 
Schuhstraße 24/28 F 771 
Geschäftsanzeige. 
Karl, Kaufmann, Kohlmarkt 17. F 771. 
Kar\, Maurer, Mauernstr. 35. l-l l 
Kurt, F'.eischermslr., Sch!e'nifzsfr. 20. 
Ludwig, Transportgeschäft, Marenhollzsfr. 4. F 3643. 
Paula, Frl., Kreuzsir 33. E 
Robert, Fleischer, Bü'tenweg 77. 
Sloeck, Franz, Fahrwart, Nu~bergslr. 3. III 
- G~org, Dr., wissenschafll. Assistent, Karlstr. 69. Eu. 1 
- Georg, D'pl.-lng., Wachhollzslr. 15. E 
- Hedwig, Wwe., geb. Sonnenberg, Nu~bergst,. 31. II 
Stöck, A\b'n, Arb., Fasanensir. 24. II 
Stöcke, Franz, Lehrer, Riddagshäuser Weg 74. E 
Stoeckel, Wi:helm, Obertelegrapheninspeklor, Riddags-
häuser Weg 59. E 
Slöckel, A:fred, Klempner, Schöttlerslr. 1. III 
- Bernhard, Rentner, Comeniusstr. 37. 
S!öckemann, A:berl, Malereibetrieb, Leonhardsfr. 8. (W: 
Gerlrudenstr. 3. II) 
- Hermann, Schlosserei und Maschinenbau, Merges-
slrn~e. (W: Bosseslr. 2.) F 4867. . 
- Hermann, vorm. Tischler, Wallsfr. 20. III 
Stöcken, lrmgard, Wwe., geb. Engelhard, Am Hohen 
To•e 7. III 
Fr. Stöcker X Lebensmilfelhandlg. (lnh: Wwe. Dorothee 
Lerche, geb. Stöcker), Nordstr. 37. E F 5094. 
Stöcker, Frilt, Maurerpolier, Ka:;tanienallee 42. II 
Georg, D;pl.-lng., Prokurist, Berliner Sir. 53. F 3752. 
Hans, Posfschaf 1rier, Rühmer Weg 84, 
Käthe, Wwe., geb. Schrnder, Wendenring 10. E 
Th. Stöcker, lnh. Alberf Stöcker X Lebensmitle'hand-
lung (lnh: Albert Stöcker·!'), Wendenring 10. F 4601. 
Stöckhardt, Felix, Musiker, Pestalozz'sfr. 2. II 
Stöckhert, Margarete, Fr:., Schneiderin, Wehrstr. 2. II 
Stöckigt, l-leimbert, Wachmann, Kastanienallee 11. E 
Stöckle, K~rl, Reg·erungssekretär a. D., Am Walde 7. 
Stöcklein, Kurt, MagoJzlnverwalfer, Leonhardsfr. 10. E 
Stöckmann, Karl, Dr.-lng., Dozent, Neuhofstr. 9. 
Stöckner, Gerda 1 Wwe'I geb. Schiichthaar, Villiersh. 4. E 
Stoef, Heinrich, Oberingenieur, Wachholtzsfr. 1. 1 
Stöler, Emma, Wwa., geb. Dauer, Altstadtring 45. III 
- Erich, Obst- u. Gemüsehandlung, Sperlinggasse 6. 1 
F 4318. 
Oskar, Anges\el\ter, Oliermanns\r. 3. II 
Walter, Sch'.osser, Steintorwall 22. 
Stöhler, Hildegard, Wwe., gb. Lehmann, Feuerbachsir. 4. 
Stöhr, Adolf, Klempner, Triflweg 77 E 
Erna, Wwe., geb. Klein, M:ttelweg 85. 1 
Erna, Wwe., geb. Ludewig, Eschenburgsfr. 1·. 
Kurt, Geschäftsreisender, Tuckermannstr. 2. 1 
Otto, Musiker, Walkürenring 27. II 
Petrus, Dr. med., Arzt, Ludwigsfr 15. 
Willi, Kautmann, Hagenring 19, 1 
Stölling, Alfred, Reichsbahngehilfe, Howaldtslr. 12. 
Anna, Wwe., geb. Fütterer, Rosenstr. 11. 11 
August. Glasreiniger, Kurzekampstr. 9. 1 
Hans, Ofensetzer, Korfesstr, 33. E 
Hans-Heinrich, Aufseherr Grünstr. 9. 
Hermann, Maschinenwärter, Hopfengarfen 7. 1 
Schneider, Hopfengarfen 7. 
Stölting, Hildegard, Frau, geb. Palm, Diesterweg-
straße 3. E 
Lieselotte, Frau, geb. Seidler, Heinrich-Büssing-
Straße 24. 111 
Paul, Pförtner, Kurzekampstr. 9, 
Paul, Schneider, Hopfengar!en 9. II 
Robert, lnva:ide, Mastbruch (Gartenverein, Gart. 96). 
Rudolf, Krankenpflegeartikel, Grünsir. 18. II 
Sophie, Wwe., geb. Beckmann, S\6lze,tr. 2. II 
Walter, vorm. Angestellterr Riedestr. 12. E 
Willi, Polizeibeamter, Karl-Marx-Str, 29. 1 
Willi, Schrankenwärter, Rosenstr. 16. E 
Slölzel, Mathilde, Wwe., geb. Hartl, Klosterstr. 5. 
S\öpel, Helmul, Angeslellter, Siegfriedslr. 116. II 
- Karl, Maschinenmeister i. R., Uhlandstr. 32. 1 
Slöpke, Willi, Tischler, Kalandstr. 13. 1 
Störig, August, vorm. Schmiedemslr., Kurze Sir. 7. E 
4!rnJt Jitörig 
Tabakfabrikate 
Lotterieeinnahme der Nordwestdeutschen 
Klassenlotterie 
Fußball-Toto 
ölschlägern 34 (W: Wilhelm-Bode-Str. 50) 
~«6tcw~~. 
ALLES P ÜR.S BÜRO 
Feinpapierhandlung 
Vertretungen erstklassiger Büromaschinen-
und Büromöbel-Fabriken, GeJdschränke 
(lnh: Helmut Hopmann; Prok: dessen Ehe-
frau A~ita, geb. Heidelmarm; Ges-Prok: 
W!lhelm Becker und Erna Loock) 
Bk Br. Staatsbk., P 88 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 2150 
_.. Geschäftsanzeige. 
Hans, slädt. Arb., Saarslr. 43. E 
Helene, Wwe., geb. Güllemann, Karl-Marx-Sir 31 
Hermann, Arb., Gliesmaroder Str. 77. · · 
Hen,11ann, Stra~enbahnführer, Hambu,g"'r Str. 45. 
Pau,,, Hausmeister, Herzogin-Elisabe!h-Str. 86. 1 
Stoermer, Char!offe, Frau, geb. BoHke, Fasanenstr. 21. 1 
- Hans, Ingenieur, Altewiekring 78. E 
- Hugo, Buchprüfer, Wilhelm-Raabe-Slr. 19. IV 
- Lisa, Wwe., geb. Storde, Fasanensh. 48. II 
Slörmer, Albert, Ange3lellter, Am Walde 24. 1 
- E:se, Wwe., geb.-Ro'off, Am Walde 24. E 
- M'nna, Wwe., geb. Brück, Bertramstr. 37, E 
Störring, Paul, Schriftsteller, Wachho"fzstr. 17. II 
Slörth, Marie, Wwe., geb. Rusack, Gmeinerdr. 7. 
- Rudolf, kaufm. Angestellter, Gmeinerstr 7 
Stoef}, Lilli, Frau, geb. Brandies, Sängerin,· Beckinger 
Stra~e 7. E 
Stoefer, Hans, Dr. med. vef., Tierarzt, Waterloostr. 15 E 
Stäter, Adolf, Fle:schermstr., Hagenmarkl 13 (Markthall~)-
- C~ar!olte, Wwe., geb. Schwarze, Hohesfieg 6, 
Erich 1 Lehrer a. D., Gerstäckerstr, 5. II 
Ernst, Angestellter, Kreuzstr. 21. III 
Ernst, Bäckermslr., Nibelungenplatz 13. Eu. 1 F 3298. 
Ernst, Expedient, Juliussfr. 31b. 
Ernst, Fuhrunlerneh.ner, Reben,tr. 26. II F 5195 
Gustav, Sch'osser, Nibelungenp'.atz 17. E • 
Hasso:,v, Rentner, Helmstedter Sh 30, II 
Hedwig, Frau, geb. Freylag, Madamenweg 157. 1 
H~rla, Frau, geb. Rollwage, Altstadtring 52. 1 
Hr,degard, Frau, geb. Brennecke, Ensdorfer Str. 19. II 
Hugo, vorm. Schlosser, Bro'fzemer Str. 255, II 
l!se, Frau, geb. Huk, Schleinitzstr. 20. II 
Karl, V~>rm. srn:osser, Madamenweg 111. III 
Konrad1ne, Wwe., geb, Hotop, Kreuzsh. 72. E 
Kurt, Tischler, Sch"lfweilerslr. 9. E 
Lotti,. Frau, geb. Fül'.er, Richterstr. 1, 111 
Ludwig, vorm. Fle'schermstr., Nibelungenplalz 13 1 
Otto, F!eischermstr., Autorsfr. 12. E · 
Otto, Fleischerm,tr., Hagenmarkt 13 (Markthalle) 
Paul, Kaufmann, Wendenmaschsfr. 9. E · 
W?lter, Kraftwagenführer, Rebenstr. 26. 1 
Wilhelm, Handelsvertreter, P 40661, Diesferweg-
slra~e 3. 1 
- Willy, Kraftwagenführer Korfesstr. 38. II 
Sli;fzel, Richard, vorm. Tischler, Ernst-Amme-Sir. 30. II 
Stolzer, Else, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 40 111 
Söver'., Erich, Maurer, Madamenweg 144: II 
- .. H1.degard, Wwe., E'chenslieg 12. 
Slovesandt, Arnold, Kriemhildstr, 11. 1 
Br~no, Büroangestellter, Auforstr. 3. E 
Erich, Arb., Autorstr. 12. II 
Erwin, Schmied, Berliner Str. 101. 11 
Heinrich, Kaufmann, Fallersleber Str. 12. 1 
Helene! Wwe, geb. Lehnert, Autorstr. 3. E 
Kurt, Einrichter, Gmeinersfr. 2. E 
Kurt, Kraftwagenführer, Joseph-Fraunhofer-Sir a 
Oskar, ~orm. Finanzangestellter, Marlhastr. 15. E 
OHo, Trschlermslr., Nordsir. 1. Eu. 1 F 2049 r 'i~;_lm, Schmiedemslr., P 68963, Berliner sir. 19, s I 
Herre1;-Kleidung . 
D a m e n - . AufT •1 h 
K i n d er - W ä s C h e Wunsch e1 .za lung 
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Stoffel, Jakob, Dreher, Essener Slrd · . 14 IV 
- Karl, 1echn. Ange,\el\ter, Wen ~~;::Per 5\r, 80, 
Stoffels, Josef, Backermslr., Welfen u E t e 
Stoffers, Lotti, Wwe., Karl-Marx-Sfr. 6· Comeniussfr, 4 41. - Wilhelm, Bewachungsunternehmer,fl Comeniussfr, 
Sloffers & Co. ßewachungsgesellscha_ 'd \ \0. 1 
' 1 k "k w·ttekin s r. Stoffregen, Albert, E e tri er, 1 •
1 
t \9. E 
- D,etrich, Dipl.-Volkswirt, Dudwe,_ ~ck.,';n 9, E- 6 - Erich, Sch:osser, In den Langen Ä V cheid•-Str, 2 ' 
Erna, Schneiderin, Herm_ann-von- ; r 9, 
Ernst, vorm. Schlosser, Virchow st r_d •. ooefhesl 'i6-
Grele, Wwe., geb. Rinke!, Sehne, er:;';c1,eJde•Slr, 
- Heinrich, Angestellter, Hermann-vt°n-28• 
- Heinrich, Angestellter, Homburgs r. ver· 
- Karl, Drogist, Dielrichslr. 14. E a··ro werk; 
Stoffregen, Karl Heinz, . Techn. u21 : F 427 • 
tretungen Friedrich-W11helm·5\ P 14. II 6 1 
- Willi, Vor~rb., Am ~laschend'.e~~[C:;;'haler Sir: Thal· 
Stohl, Ella, Frau, geb. s,epke, Frie Str 284- (W, 
- Ernst, Le'thbücherei, Hamburger • 
mannstr. 13. E) . d,midt-Sfr._ S, Ir 6, 1 
Frieda Frau Schneiderin, Kari-S D Marions ' 
Herma~n, P~stbefriebsassisfenf ~59 j' 
- Kurt, Wachmann, Mada1:1en-:,egthal~r Sir- 6. E 
- Walter, Galvaniseur, Friedrichs 
11 
- Werner, Chem,graph, Uhland sfr. 15•• . lt, 
Stohmann, Richard, Arb., Siedlerweg Kälbervnese 
Stojanoff, Marie, Frau, geb. Deppe\ 12. IV 
5 
J 
Stojanski, Joseph, Rentner, Goe1~es Waterloostr. 1 ' 
Stolberg, Frieda, Wwe., geb. Th,e,
28 - Herbert, Schne"der, Uhlandstr. ien 25-
- Josef, Polizeibeamter, Hopfengar 6 t oeor9 
Stoll, Charlotle, Frl., Lehrerin, La~t\, )< (lnh: 1) Sk 
- Georg Stoll, Nahrungsmittel- sf {i' geb- pau ' 
August Stoll u. Frau ilse 0
3
' F 2t56. 
Merkbk., p 7485, Querumer Sfr.u~er str. 3. 
Georg August, Fabrikant, Quer er str. 3, 
llse, Wwe., geb. Paul, Ouerum Sfr 233, 
Konstantin, Maurer, Hamburge~h gsfr. 45. E 
Oswald, Kraftwagenführer, Nu? er 
Wilhelm, Vorarb., Griegslr. 11- 1 h str. 35. 1 feill•r, 
Willi, Polizeibeamter, .Hannove~sc im An985 
1 Slollbrock, He"nrich - Wi:helm, au · tr 3. il 
Klostergang 66. .. ßrabants · 
Sto:le, Elisabeth, Frl., Buchhaltungsburo, 
F 362. bUtfel•r 
- Emma, Frl., Adolfslr. 3. 111 
41101
, wolfen 
- Hans, Verlagsbuchhändler, P 
Stra~e 46. E F 1322. 
Hedwig, Frl., Berliner Str. 73. Sb 
- Josef Po,tschallner, Mastbruch ·
2
4 1 
- Jul.u~, Bauingenieur, Gunthersfr. · nslr, 5AB• 
- Paul, Sch'osser, Adolfslr. 3. lllsislenf, Fasan• 1 
Stolley, Gerhard, w1Ssenschaftl. A: nensfr. 54•· 
- lrmgard, Frl., Dr. phil. nat., as;tr 128- II 
Slolpe, Anno, Wwe, Gliesmarode\ 
2 
• E (In~: 
- Rudolf, Kaufmann, Siegmunds ;
0
~handJun9 
._ Rudolf Stolpe X Su~war; 9F 985-
Rudolf Stolpe), S,egmundsfr. ;,r 47. II 
Slolpmann, Gustav, Arb., Nu~berg 
23 
\V 
- Helene, Frau, Gabelsbergersfr, · 
- Helmut Angestellter, Dorfsir. 7· str4f. l 
Stolle, Alb~rl, Musiker, Neunkirchene{3 E ' 
- Alfred, Schlosser, Hoplengarten ·10. 
3
7, I W 
- Alw,n, Konddor, Zimmermann;~;wiekri"M renh 01 
Alwine, Wwe., geb. Behrens, fseher, a 9 
August, Telegraphen-Le,tungsau str, 19' 
slra~e 4. 1 arbrücken•r 7 JI 
Berta, Wwe., geb. Bragulla, 5f Mari-Sir• t · 
Dora, Frau, geb. Wasmus, ~a:;nsfr. 25- II 
Elise, Wwe., geb. Henze, F.~ 18 tr 73, E 
Elli, Wwe., geb. Künne, P_talzer: ·26. III 
7 
III 
Else, Wwe., geb. Eber, Fnes:~~i,urgsfr. 26. J Emma, Wwe., geb. Me\te, Es Heerslr• el-
Emmi, Wwe., geb. Söller, _Celle:andsfr 1- 1.
0 
papP 
Erhard, Elektromonteur, H ,ideb(Gartenver•' 
Er eh, Arb., Br.-Gliesmarode 
0 berg, Garten 113): . c1,•1fweileY'tr. 2 ' 
Erna, Frau, Schneiderin, S I str 36. 62. 2
9. l 
Ernst, Werkmeister, Stegmann d Karlsfr. W•9 
Franziska, Wwe., geb. Dort~vdn a 'shäuser 
Frieda, Fr:., Prokuristin, Rtd 9 
F 2692. " . 1 
Friedrich, Maurerpolier, Bl1essfr. • 
Fritz, Arb., Hopfengarfen 12. E
11 2
30 
Gerhard, Kellner, Grünsir, 14· ';castr. 2. 5tr, 
Gustav, Kraftwagenfuhrer, Tun 
8 
it:tertler 
He:nrich Kraftwagenführer, ro 
Ba~acke' 28. 60. E fr, 3- E 
Heinrich, Landwirf, Wabenka~\:- Jemonns 




Helmut, Klempner, Heilbergstr. 'eg 63• 1 
Hermann, Bäckermstr., Madamf:~~tr. 1. 1 
8 
1 
Hermann, Maurer, Fremersd?d,hahnW'eg 2 ' 
Herta, Frau, geb. Riecher, Er F 1471-l 
Josef, Dipl.-Ing., Engelsstr. 7. [ nnsfr. 36·
11 Klaus, techn. Angestellter, Ste~:'d~rin9 15•93, E Kurt, lechn. Angestellter, Neus 
1
. er str-
Lisbeth, Wwe., geb. G.robe, Ber '~9. E 29. 1 
Marie, Frl., Riddag,hauser W<;~hahnw•9 ol 
Marie, Wwe., geb. Brandes, Er Jnh' 
Otto, Kaufmann, Juliusstr. _16. ,Eh dlun9 ( 
Otto Sto:te X Lebensmitte, an 
Stolte), Juliusstr. 16. E F 2830d, l 9 1 Otto, Maurerpolier, Siegmun s r. · 
Otto, Schlosser, Altfeldstr. 7, III 
Otto, Werkmeister, Helen_enslr_-
1
28;fr. 20,,Eh• 42· E 
Robert, Werkmeister, Sch1ffW';'d' 8 Heideh0 




Sto1te W 1 - W~!t a ter, Arb., Karlstr. 74. II 
- Wait"r, Baugeschaft, Karl-Marx-Str. 26. III 
- Walter, ~aup!wachmann, Sch,llerstr. 13. E 
Wa1tr, aler, Schiffweilerstr. 20. 1 
Wa!t:;• ~urer, Hohenstaufenstr. 14. 1 
Wiih 1• lasser, Essener Str. 2. Wiih ei"', vorm. Bote, Friesenstr. 26. E u. 1 
Wi'h et• Invalide, lohengrinstr. 31. 
- Wilhelm, Re,chsb.-Oberzugschalfner, Bergfeldstr. 6. 1 
- W,11;8 ;, Zollinspektor, Wilhelm-Bode-Str. 42. E 
- Willi' rb.! Memeler Str. 14. 
Stolle & 's~assierer, Spitzwegstr. 33. 
Sto:tefa t f Pter, Metallarbeden, Mitielweg 82. F 3583. 
Stoltz ~' 0 annes, kaufm, Angestellter, Gunthersfr. 26. 
Stoltz~ MS!, Optiker, Olfermannstr. 4. 1 
Stolz A 
I 
ax, lokomotivfuhrer, Limbeker Str. 29. E 
- Artu~ 0M, Chemigraph, Vogelsong 15. 1 
.._ Brur,' aurer, Kalberwiese 60. 
- Elise o, Maurer, Fasonenstr. 52a. III 
- llse ,FWwe., geb. Gönfgen, Hu\tenstr.15. II 
- Karl ~~u, geb, Menge!, Karl-Schmidt-Str. 13. III 
Stolze A ocker, Goetheslr. 3. III 
._ A~g nt"a, Wwe., geb. Paul, Nu~bergsfr. 4. II 
._ Aug u5ie, Wwe., geb. Dehnke, Lampestr. 8. 
-. Bert~[de, Wwe,, _geb. Engelke, Cammannstr. 15. 




6· !"J E F 2744. 
l=rift' auingenievr, Freyasfr. 6. 1 
Han' iarfenfechniker, Wilhelm-Bode-Sir. 36. E 
He;;'. onforist, Mettlacher Str. 35. 1 
Het.:~t• Dekorationsmaler, W,lhelm-Roabe-Sfr. 12. II 
Herb i Schlosser, Theisenstr. 41. 
Herrn er' Mechaniker, Spifzwegsfr. 33. r 
llse ?"• Werkmeister, Goslarsche Str. 63. III 
Jos~f ~u.' geb, Spiller, Hagenring 6. II 
Karl' eiz.er, Kleine Kreuzstr. 1. 
Kurt' ~teilungsleifer, Hilsstr. 14. 
Luis~ mied, Kreuzstr. 46. II 
Mar ' Wwe., geb. Jaegel, Humbo!dlsfr. 16. II 
Mor~are~, Frau, Schneidermsfrn., Lorfzingstr. 9. 
Roitl( . "'.e,, geb. Keller, Rosenstr. 26. II 
Rom' rim,nalpolizei-Wachfmeisler, Wobest,. 29. III 
._ Wiiha7us, Angestellter, Spitzwegstr. 33. II 
._ Wiih:i~' Arb., Lortzingstr. 9. 
._ Wo/f ' Maurer, Freylagstr. 1. III 





Henri, Stellwerksmeister i. R., Hanse• 
._ H e 26. 
._ or1::Y, Mechaniker, Liebknechlstr. 4. E 
._ Wiii{ vorm, Arb., Kalandstr. 6. III 
Stolzenb' Schlosser, Kalandslr. 6. III 
S Plat.8',~~rll Erna, Wwe., geb. Schikowskl, Tostmann-
folzenb 
Stol,enh urg, Willy, Schuhmacher Volkerslr. 18. II 
stro~ayn, Anneliese, Frau,' geb. Fricke, Richter• 
._ Erich e i-'. II 
S!oizenw' 1/roangestellter, Goslarsche Sir. 93. Stolzrnan~ ' Martha, _Wwe., geb. Schmidt, Sophiensfr. 4. 
~lonjelk p l<j"/, lsol,erer, Bültenweg 48. 
fopp, fiedau. • Heizer, Kieler Str. 20, 
StoPPani w,g, Frau, geb. Ritter, Bergstr. 7. II „ 
Sfra~' ~osef, vere:d. Versteigerer, Wolfenbufteler 
Sforbed,; e 3_. F 778. 






l<lara F' enlner, Ollenroder Str. 6a .. 
._ Otto ' 8 rau, geb. Rotlosch, Wi lhelm-Bode-Sfr. 36, 1 
Storch, Osk uchdruc~er, Brunhildensfr. 29. 
._, ring 
13
_ar, Papier- und Tabakwarenhandlung, Hagen .. 
Wa[fer D f "f P 401 ' r. rer. pol., berat. Wirfscha tspru er, F 228 
52 , Kalenwall 4. (W: Wilhelmiforwall 15. 1) 
Stor k 4. 
t ' Heinrich t 22 E ._ F 4845, , Handelsvertretungen, Körners r, • 
s Ursula w 
.,!_orf, Arn~I we_., Gutenbergslr. 5. 
S Franz E1' Zimmermann, Kastanienallee 65. E 
fork, H '. ekfrotechniker Posener Str. L 1 
'- Herbe,~rich, Pastor, M'aschplalz 12, F 398. 
'- Herrner' Dentist, Goslarsche Str. 97, S Will· •~n, Kraftwagenführer, Helgolandstr. 62. E ' 
lorneb~j a~decker, Seharmstr. 14 
51ortz, Frie lu_Jse, Wwe., geb. Biemann, Heitbergsfr. 2l, 1 
Sfor, M /rich, Schlosser, Cyriaksr,ng 42. III S Ro1t arAha, Wwe., geb. Lampe, Magnikirchsfr. 5, II 
!oschek M1·esfellter, Eichfalstr. 10a/1 L 
S Straße rnna, Wwe., geb. Ru!kUS, Beethoven-fosiek 63. 
Stosiui' ~•~• Lehrer, Sehunterstr. 53. 
~losnad, r~ 17, Chemiker, Reichenbergslr. 6. 1 
fotrneist e ll'lut, Arb., Kärtenstr. 7. 1 
'- Else erF Augy,te, Wwe, geb. Dücker, Spinnersfr, 7. E 
..._ Hei~ric:hau, geb. Grah~, Judelstr. 2, 
--. He,nz T' Arb., Korfesstr. 23. 1 
Hein ' V./th:er, Ju/1us-Konegen-Str. 16. 
Heim'', erkme,ster, Homburgstr, 24. E 
'- Herrn u' Techniker, Helgolandstr. 28, 
..._ Matthann, Vorschlosser, Frieseweg t. II 
'- Otto ( Wwe., geb. L6tel, Lampestr. L 1 
Stofrneist agerverwalter, Celle, Heorsfr. 141. .. ( h· 
He! er & Sforl X Haushalts- u. Garfengerafe In · 
F 4~~t Sfotmeister u. Rudolf Storl), Leopold 5!r. 31 · 
Stotfrne· t . 
S "er An W b D'ft Brodzemer --. lra~e 15 na, we., ge . , mann, Ernst 4. 1 
'- l'riede~chlosser, Juliusslr. 30a. E S Karl Rike, Wwe., geb. Tager, Wilmerdingslr, 8. 1 
fowass~ enfner, Merziger Str. 25. 1 _., II 
Wolfenbüiteler 
Stoye Franz, Schne:dermsfr., Kruppsfr, 14
7
, \1 
- F;anz-Otlo, AngesteU!er, Uhlandsfr. . 15. II 
- Helene, Frau, geb, Biermann, Campesfr. 
_ Karl, Dreher, Madarnenweg 5 II 
- Walter, Schlosser, Hopfengarfen 26. 
Strache Erhard, Schlosser, Gr".~e Sir. 2\ 
- Ma~, Ingenieurbüro, Soph1ensfr. 30, 
Strack, Anna, Wwe., Karl-Marx-Str. 14, II 
Heinrich Arb„ Ufersir. 4•, d h t 90, 
stracke, Edu~rd, Postbetrieb.sassisl_enff. l~i"t w~a's11r, E 'ka Frau geb. Rupp11ch, S,eg r,e s r. . = E;~st,' Ober'landjäger i. R., B~rliner 
2
~trj 87. 1 
Slräfner, Jo:ef, Schlosser,bH~le'&~d,t~:·1en~nslr. 29. 1 
Sträfz Emil1e, Wwe., ge , ' 57 
- F;lfz, Kaufmann, Helmsfedter Str. . 
Strahle, Richard, Lkhr~r; Allr~roi:~: Berge 20. 
Strake, Willi, Wer ;~ff ~;i, er Steinbrechersfr. 9. 
Sframke, K~rf, Ges a sbu fch~ach Celler Str. 17. III 
Strand Emd e, Frau, ge . ' 85 
Strandbad Lünischfeich, Kfosfft~~r~~r sir. 131. 
Strang, Hubert,.chSchlzosser, ~ann Neunkirchenar Str. 58. 
St kowsk1 En ' mmer , 8 II ran k.' H berl. Arb. Spinnersfr. . 
Slraschews 1, • er ' . $ :0 friedsfr, 22. 
Strasinsky, E11ch, Maurer, A~ggestellter, Sandgruben-
Straßburg, Hubertus, 
weg 101. D nerburgweg 24. III 
Straßburger, Gertrud, Fr~r t o~tr 220 
Stra~e, Berta, wwe., Fran ur er . . 
- Karf, Schlosser, Kramerstr. 21. 1· t S. 1 
Sfrassek, Eugen, Bankassistent, Ju iuy r Verzeichnis der 
Straryen- und Wasserbauamt s. 1, Abi g., 
Behörden. , B A Hu\tensfr. 2. 
SfrafJenbauilmf! Sfra.~enmeis~er~achehz~/fz;t,. 2. 
- Stra~enme,sfert"', BKez. führer Dillinger Str. 27, E 
Sfra6enb~rg, Mar~~~se:l~~haft {0 Braum,chweig, siehe 
Str,~en-E,senbahn 'eh . d Behörden usw., Stadtwerke. 
1. Abtlg.: Verze, n,s eh ff Niedersachs·en e. G. m. 
Sfra~enverkWeh~ii.?nra~f!i:: sf,. 8. F 5199, 663 'u. 780. 
b. H., .1 f II Cyriaksring, Aulohol G. Laderaumverte1 ungss e e, 
Matte. F 5398. . h d t 11 II Albert Bergingenieur, Leon ar s r. . 
Sfratser, E t 'Professor Jasperallee 78. II 
Stra.,ner, rns ' M~lerweg 7 1 
- Johann, Schlosser, . r . Hagenring 36. 1 
von der Strafen, Otlo, lng~n,eu ;Ir Wi'helm-Bode-Str . 
Strathausen, Rud~l_f, i~Pt/,8'~',~ 1i°) f 2484. 
Nr. 40. ,(W: ,
11
iegDr,re ~~d. ~rakf, Ärztin, Friedens-
Strathmann, Brig1 e, , , 
allee 45. W geb. Kreinacker, Madamen-
Sfrafmann, Margarete, we., . d ) 
weg (Gartenverein Mitteine 1• . t 26 1 
Alb t Posftacharb,r Ju ,uss r. . 1 \ 
Sfraube, er .'chsb Obers<>kretär, Ludwigslr. 25. 1 
Albert, ~e, .- eb Günther, Sandweg 10. 111 
Annemarie, Frau, g b. Peters Karl-Marx-Sir. 1{). 
Elisabehth,F i,vweA.,m g;ai'lerslebe; Tore 6. 
Elsbet , rau, 
Else, Oberin, Parkstr. 3, E Karlstr. 62. E 
E 'eh Molkereiwarenhandlung, 
,{' ,n; Kaufmann, Allersfr. 41. 1 
H:;b~rt, Schlosser, Kön_igstieg 13a. II 
I:> 1 Schlosser The,senstr. 2. 1 Her er' Desinfektor Ludwigstr. 32a. 1 
Her111ann, b M ' Walkürenring 2Sa. 
_ Klara, Frpu, ge · F ay, geb Rückerf Celler Str. 72. 
Straubinger, Johannta't r;u,44580, Helmsi'edler Stri 150. 
_ Johannes, Den 1s , , 1 
Fch236J;uno, Maurer, .. Marfhaslr. 4. E 
Strau , p cker Dornbergsfr. 1. 
- Erdmann, a ' t 2 E 
_ Gerda, Frl,, Ca~~e1ri~d;fr. 116. 1 
Gerfrud, Frl., S, f~hrer A)tewiekring 64. 1 
Hans, Kraflw:ge," u Angestellter, Roonstr. 19. 1 
Karl-Franz, . ~~rmBültenweg 83a. E 
- Paul, Baume;/ eh' b Sehunterstr. 57. 
- Richard, Pos r" ar ''.Madamenweg 6a. E 
_ Wilhel~, Sch osse~rl. Karl-Marx-Sir, 6. E 
St,aupe, H,idegard , e'b. Stabe!, Freisesfr. 10. II 
S!roury, Adele, Ww~, [/chulz, Br.-Gliesmarl'de (Garten-
- Dora, Frau, ge . Garten 29), 
verein Pappelberg, tr Bruchtorwall 12a, 
Ernst, Tapezie~e;~Ja9lst, Cyriaksring 60. 1 
Ev:aldich0 'fchwe,ryer, Henschelsfr. 11. E 
Fnedri • eh. lt Andreeplalz 1. 
Fritz, Fuhrges a 'acher Melanchfhonstr. 5. 
Heinz, Werk~es~;~ Echt~rnsfr, 15. lt 
Helmut, Sch,ok ~gmacher Fasanenslr. 43. 
Herbert, .. Wer ze estellter, 'Brunhddenstr. 14: E 
Kurt, stad!. ~nl d meisfer i. R., Cyriaksring 60. 111 
Oskar, Reichslt~~ a;x;id•enslr. 12. 
Otto, Buchha t ; Steinbrechersfr. 21, 111 
Rudolf, Mon ~~~inalpol,zeirat, Peslalozzistr. 3. 
- Walter, f·'i.:1erableser, Abtsfr, 2. II ' 
- Walter, • Am Bulten 73b. 
_ Will•, Kaufm•~~;t Sandweg 18. III 
Strebe, Albrecht, 1.!hrer Ju ,us-Konegen-Str. 17. 11 
_ Karl, Kraffw~~~i~d, J~hn;tr. 18. E 
-r- Max, vorm, Danziger Str. 29, E 
_ Willi, Schlosser, Wwe. geb. Stolze, Heitbergstr. 28. 
Streck, Magda,e;~ Wes~meiersfr. 28. 
Strecke, Hugo, ' ., Frl Grunstr. 20, III 
Streckenbach, An~a'-st Gliesmaroder Str, 71 . 
_ Wilhelm, Pro urK tscher Koterei 20. 
Strecker, Hermot~nt u Siegfriedstr. 90, 1 
- Horst, Exp~ \a hensekretar, Wabeslr. Sa. 
- Hugo, • Te,egchimeisfer, Alter Hof 6. 
Joseph, Scha. r Siegfriedstr. 90, 1 
Oskar, lngenie~~n Maienstr, 20. E 
Pa~!• ZimmermMaclamenweg 175, . 
Philipp, Arb,ib t ebsassistenf, Maibaumstr. 4. E 
Wilhelm, Pos d,"rmstr Beckenwerkerstr. 17. 
Willi, SchuhmoPo~tfach~'rb., Pelristr. 9. 
Streckmann, MaxA, estellfer, Brunhildenstr. 21. 1 
Strömer 
Strehl, Else, Wwe., geb. Reiher, Hagenring 32. E 
- Johanne, Wwe., geb. Klinge, Wi/helmitorwall 37. lf 
Strehlke, Kurt, Dreher, Br.-Gl:esmarode (Garf,enverein 
Pappelberg, Garten 66). 
Sfrehlow, Erich, Kutscher, Kreuzstr. 113. II 
Strehmann, Willi, Kraftwagenführer, Tunicostr. 17. 1 
- Horst, Revisor, Gliesmm·oder Str. 92. 1 
$treib, Ella, Wwe., geb. Schultze, Marienstr. 41. II 
Stre·,ber, 'Erna, Wwe., geb. Engeler, Helmsted!er Str. 21. 1 
- Willi, Dreher, Ernsf-Amme-Str. 5, II 
Streich, Emma, Wwe., geb. lubasch, Hildebrands!,. 4. E 
- Paul, Maschinist, Hildebrandstr. 54. 
Streicher, Anneliese, Wwe., geb. Neumann, Bei dem 
Gerichte 20. 1 
- Hans-Wolfgang, Staatsangestellter, IC!empnerweg 3. 
Streif, s. auch Streif!. 
- Heinrich, Kraftwagenführer, Heinrichstr. 15. IV 
- Hermann, städt. Gelderheber, Comeniusstr. 33. II 
- Wilhelm, Schleifer, Hans-Jürgen-Sir. 23. IV 
Streiff, s. auch Streit. 
- Heinz-Herbert, Ingenieur, Ekbertstr. 14. 
- Otto, Fabrikbesitzer, Ekber!str. 14. 
Slreilf & Helmold X Karlonagenfabrik (lnh: Otto Streif!, 
Prok: Ehefrau Gerfrud Streif!, geb. Krieger), Bk 
Niedbk., P 8245, Ekbertstr. 14. F 3093. 
Streit, Edu.ard, Schriftsetzer, Marienstr. 33. II 
- Emil, Arb., Zuckerbergweg 25. 
- Loni 1 Frau, Speiseeishandlung, PJälzerstr. 86, 
- Ruprecht, Kranführer, Pfälzerstr. 86. 
Sfreitholf, Kurt, Geschäftsreisender, Reichenbergstr. 2. f 
...:... Margarete, Wwe., geb. Pippig, Reichenbergstr. 2. E 
- Walter, Musiker, Am Anger 44, 
Strelczik, Felix, Schlosser, Brombergstr. 25. 
Strel:s, Gerfrude, Wwe., geb. Sendis, Wilhelm-Bode-
Stra~e 15. 1 
Strelow, Marie, Frl., Burgplatz 2a. III 
Stremmler, Frilz, Ingenieur, Engelsstr. 8. E 
Streng, Frnnz, Maschinist, Rühn,er Weg (Garf,enverein 
Sonniges Land, Garten 14). 
Strenge, Margarete, Wwe., geb. Gierke, Wilhelm-Bode-
Slra~e 30. II ' 
Strer, Edith, Wwe., geb. Loof, Altstadtring 48. E 
- Hans, Schneidermstr., JuliuSstr. 17. 
- Richard, Angestellter, Madamenweg 42. E 
Sfreschnak, Josef, Ziganenhand:ung, Altewiekring 58 
(W: Nr.19c). 
Sfrese, Gerhard, Zahntechniker, Cyriaksring 35. 1 
- .Werner, Zahnwarenhandlung, Eiermarkt 6. F 4328. 
Streubel, Franz, Tischler, Wendenring 17. IV 
Streuber, August, Maschinist, Riedestr. 4. IJ 
- Erich, Former, Sattlerweg 7. 
Sfreve, w·n,, Hilfs-Reservelokomotivführer, Friedrich-
stra~e 53. 
Strey, Fritz, Schneidermstr., Bienroder Weg 33. E 
- Marie, Wwe., geb. Banse, Körnersfr. 2. 1 
- Max, Oberzugführer, Tannenbergstr. 10, II 
- Wilhelm, Schneiderms'fr., Pfälzerstr. 50 . 
Strichau, Hans, Regislrator, Hedwigstr. 12. 
Strichow, Otto, Reichsb.-Zugführer, Tannenbergstr. 11. 
Strickstrack, Walter, Lehrer, Echfernstr. 46. 
Sfriebe, Karl, Einrichter, Rühmer Weg (Gartenverein 
Sonniges Land, Garten 6). 
Striebinger, Efsbeth, Wwe., geb. Dyas, Cammannstr. 5. 
Slrieger, Emmi, Wwe., geb. Schlicke, Broitzemer Str. 232. 
S!riegler, Charlotte, Wwe., geb. Stelzer, Studien-
rätin, Feuerbachstr. 13. 1 
Striek, Georg, Schlosser, Helgolandstr. 10. 
Striemer, Karl, Hausmeister, Ebertallee 49a. 
Sfriepe, Erna, Frl., Beethovensfr. 63. 1 
.t1WAI,D STRUJPl<1 
D„men Maßschneiderei Herren 
Reichhalliges Stofflager 
Kleine Campestraße 1 F über 3153 
Heinrich, Justizoberinspektor, Helmstedfar Str. 21. 1 
Otlilie, Wwe., geb. Burgdorf, Beethovens!r, 63, 1 
Robert, Rentner, Hamb_urger Sir. 223. 
Striepling, Kurt, Kraftwagenführer, Karlstr. 14. E 
Strietzel, Anna, Wwe., geb. Gölich, Mitfelwag 67. 
Frieda, Frl., Volkerstr. 4. 
Kurt, Stellmacher, Wendenmaschstr. 18. IV 
- Max, vorm. Mechaniker, Salzdahlumer Str. 205, lt 
- Paul, Kraftwagenführer, Wendenring 11. lt 
- Willy, Studienrat, Dürerstr. 6. 
Striewski, Erwin, Polizeiwachtmeisfer, Madamenweg 136. 
- Hans, Handelsvertreter, Hohesfieg 11. II 
Strijewski, Hans, Feinkosthandlung, iXgidienmarkt 11•, 
(W: Saarstr. 63. 1) .. 
Hubert, Kraftlahrzeug-Ausbesserungswerkstaft, Celler 
,Sfra~e 31. F 3135. · 
Paul, Kaufmann, Bugenhagens!r, 21. 
Waldemar, Fleischermstr., Celler Str. 31. 
Strimmer, E:isabeth, Wwe., geb. Spolorzyk, Ehrenb.ech!-
sha~e 2. III 
Slrissel, Ernst, Schlosser, Grazer Sir. 10 • 
- Wilhelm, Schlosser, Grazer Str. 10. 
Slrobach, s. auch Strohbach. 
Eduard, Kellner, Bergstr. 10. E 
- Karl, Arb., Ulerstr. 16. E 
- Paula, Wwe., geb. Koste/, Wolfenbütteler Str. 10, 1 
- Theodor, Tischlermstr., P 44523, Hagenring 23. E 
Strobel, Hedwig, Frau, geb. Sievert, Friedrichstr. 52, 1 
_., Wolfgang, Gebrauchsgraphiker, He!mstedter Str. 27. E 
Strobe\t, Fritz, Dreher, Dillinger Sir. ~3. 
Streber, Norbert, Kraftwagenführer, Wilhelm-Bode-
Stra~e 15, 
Slrodl, Georg, vorm. Inspektor, Campest,. 46. III 
Slröber, Eduard, Koch, Schützenstr. 1. 1 
Slrolke, Franz, Schlosser, Kapellenstr. 12, E 
Ströhm, Werner, Stadtsekretär, Wilhelm-Bode-Str. 49, lt 
Sttömer, Joachim, Prokurist, Gutenbergstr. 35. II 
Stoy w'i'n R,udo:f, Filmvorfuhrer, Salzdahlumer Str. 24l8 1 1 e rn Dr.-lng., Prof., Baurat, Cyriaksring · , Streer, Herbert, ng 
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Strömsdörfer H R 
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elRIC e IC GU KESSEL FLIESEN Fernsprecher 
- ... ,,., 
Strömsdörfer, Luise, Frl., Scharnhorstsfr. 7. 
Sfrötgen, Johann, Angeste!lfer, Leonhardsfr. 49. E 
Stroh, Albert, Kaufmann, Dorfsir. 22. II 
Strohbach, s. auch Strobach. 
- Adolf, Arb., Kreuzkampstr. 6. 
- Gerhard, Bäcker, Leopoldslr. 39/40. 1 
- Karl, Arb., Lohengrinstr, 31, E 
Strohbusch, Karl, Büfettier, Kleine Str. 1. 1 
Strohfeldl, Erich, Kellner, Kleine Sir. 1. 1 
Strohhöcker,. Anna, Wwe., geb. Böker, Friedrich-
straße 53. 1 
- Walter, Monteur, Jüdelsfr. 45. 
Strohkorb, Herberf, Maurer, Madamenweg 126, E 
Strohmeier, s, auch Strohmeyer und Sfromeyer. 
Emma, Wwe., geb. Bofhe, Leipziger Str. 92. 
Ernst, Lagerisfr Viewegstr. 32. E 
Gisela, Frau, geb. Marfin 1 Rennelbergsfr. 16. E 
Heinz, Angeslellier, Celler Str. 79. E 
Robert, Werkmeister, Celler Str. 79. E 
Strohmenger, Peter, Monteur, Karlstr. 63. III 
Strohmeyer, s. auch Sfrohmeier und Sfromeyer. 
August, Kellner. Glicsmaroder Sir. 51. III 
Augusl, Monteur, Auforstr. 16. E 
August, Rentner, Hildesheimer Str. 76. III 
August, Rentner, Zuckerbergweg 15. E 
Erich, Telegraphenwerkmeister, Am Turmsberge 43. 1 
Friederike, Wwe., gPb. Fränzel, Jahnstr. 24. 1 
Friedrich, Schneider, Körnerstr. 3. II 
Gerhard, Student, Körnerstr. 3. 11 
Heinz, Bole, Nu~bergslr. 31. III 
Heinz, Feuerwehrmann, Hildesheimer Str. 66. 1 
Hermann, Prokurist, Zuckerbergweg 15. E 
Herta, Frau, geb. Künnr!mann, NufJbergstr. 31. III 
Ollo, Baugeschäll, Berliner Str. 86, E F 2075. 
Rudolf, Schmied, Madarnenweg 81 f. E 
Willi, Bürodiener, Virchowstr. 42. III 
Willi, Postbefriebsussistent i. R., Heinrich-Heine-
Sira~e 5. 1 
Strohn, Eve!yn, Frl., Jasperallee 53. E 
Strohsa! Reinhcird, Fleischer, Helmsfedfer Str. 162. 1 
Strohschneider, Alfred, Architekt, Sleinbrecherstr. 31. 
Stroinski, Anneliese, ·Wwe., geb. Basilius, Seharm-
straße 8. E 
M,;.1ria, Wwe., geb. Smiafek, GrofJe ,Str. 38. E 
Stroldke, Wilhelm, Arb., Hinter der Masch 8. 
Sfromeyer, s. auch Sfrohmeier und Strohmeyer. 
- Heinrid1, Gesch~Htsführer, Humbo!dtsfr. 24. II 
Strompcn, Leo, Werkschutzmann, Ruhrsfr. 26. 
Stromski, Mieszyslaw, Geschäfbführer, Sieglindstr. 3. II 
Stropp, Otlo, Dreher, Salzdahlumer Sir. 22, III 
Stroppe, Heinz, Schuhmacher, Friedrich-Wilhelm-Str. 36. 
Sfroppel, Theodor, Techniker, Br,-Vö!kenrode. 
Sfrofhbäumer, Minna, Frl., Carnpesfr 25. E 
Sfrofhmann, Norbert, Polizeibeamter, Mittelweg 88. 
Strozycki, Vinzent, Händler, Rüninger Weg 48. 1 
Strube, s. auch Slruve und Sfruwe. 
Albert, Bäckermsfr,, Goethestr. 1. E F 3490. 
Albert, Konrektor a. D., Amil1ienstr. 11. II 
Alfred, Angeslelller, Hans-Porner-Sf,, 28. II 
Alfred, Steuerinspeklor i. R., Königstieg 76. 1 
Anna, Wwe., qeb. Bral!er, Ofzenkamp B. III 
Elsbelh, Frl., Lehrerin, Fasanenstr. 17. E 
Erik, kaufm. Angestellter, Kreuzstr. 43. E 
Ernst, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 1. 1 
Ernst Slrube X Lederhandlung (lnh: Ernst Slrube), 
P 36086, Wilhelm-Bode-Sir. 1. F 958. 
11"'" Geschäftsanzeige 
Ernst, Oberpostinspektor a. D., P 53828, Kaftowitzer 
SirafJo 1. E 
Gusfav, Mechaniker, Pefristr. 7. 111 
Heinrich, kaufm. Angestellter, Walkürenring 38. II 
Heinrich, Rentner, Welldenring 23. 1 
lda, Wwe., Lehrerin, Ja~peral!ee 87. 
llso, Frau, Lebensmiftelhandlunq, Gerfruden!.fr. 37. E 
Johanna, Wwe., geb. Fiedler, Tnnnenbergsfr. 9. 
Karl, Heizer, Gershe1mer Slr. 12. E 
Karl-Hans, Arb., Huffensfr. 5. E 
Kurt, Praklikanl, Charlotlenhöhe 28. E 
Max, ßankbcvollmächfigter, Sehunterstr. 43. 1 
Minna, Wwe., geb. Friedrich, Charloftenhöhe 28. E 
Ollo, Konlrolleur, Wolfenbülleler Sir. 71. 1 
Otto, Lokomof',vheizer, Ralsbleiche 3, II 
Richard, Monteur, Broifzemer Str. 254. 
Robert, vorm. Zol[diener, Kreuzstr. 4. E 
Waller, Lebensmillelhd 1,g, Siegfriedslr. 3. E F 5085, 
Walfer, Schlosser, Kreuzsir. 4. 1 
Wilhelm, Techniker, Rieke,lr. 14. E 
Struck, Adolf, Dozent, Schillerstr. 2. II 
Anneliese, Wwe,, geb. Erm•isch, Wendenring 15. 
Bernhard, Schmiedemstr., Heilbergsir. 30. 
Friedrich, Dreher, Siedlerweg 11. 
Friedrich, Salller, Scharnhorslslr. 15, E 
')/'rl, Schlosser, Werkslällenweg (Baracke 3), 
Karoline, Wwe., Lüderifzstr. 18. E 
Luise, Wwe., geb. O6!-f, Kreuzstr. 43. II 
Otto, Kontorist, Karrenkamp 11. E 
Otto, Maurerpolier, Marienstr. 18. IV 
Walier, Einrir:hter, Gutenbergstr. 9. 
Wilhelm, Oberingenieur, Bei dem Gerichfe 23. 
Wilhelm, Lagerverwalter, Kreuzsir. 43. II 
Struckmann s. auch Sfrukmann. 
- Heclw'1g, Frau, geb, Kappey, Goslarsche Sir, 57. 1 
- 'Hermann, Schlossermsfr., Maibaumstr. 14. E 
Sirüber, Karl, Baugeschäft, Joseph-Fraunhofer-Sir. 11. 11 
F 3769. 
- Margot, Wwe., geb Pietschsela, Jasperallee 64. 
Strüping, Albert, Texlilwarengro~handlung, Helmstedle,, 
Slra~e 15. III 
- Alwine, Wwe., geb. Fricke, Hagenr',ng 17. II 
Slrücken, Wilhelm, Handelsvertreter, Helgolandsfr. 77. 
Strüh, Elisabeth, Wwe., Kriemhildstr. 1. 1 
Ella, Frau, geb. Gödecke, Salzdahlumer Str. 236. II 
Ella, Wwe., geb. Fischer, Spinnersfr. 8. II 
Gustav, Buchhalter, Heinrichstr. 30. 1 
Hermann, vorm. Arb., Bruden,tieg 6. E 
Karl, Telegrapheninspeklor, Riddagshäuser Weg 24, 
Karl, Telegraphensekrelär, Virchowslr. 7. II 
Strümpell, Anna, Frl., Herzogin-Elisabelh-Str. 22. 1 
Strürnper, Hermann, Werkmeister, Grünstr. 18. II 
Sfrümpf, Rudolf, Regierungsamtmann a. D., Helenen-
slra~e 28, E 
Strümpf!er, Friedrich, Schuhmachermsfr., Mariensfr. 7a. E 
- Gerhard, Arb., Grünsir. 4. II 
- Karl, Lagerhalter, Marienstr. 32. E 
- Wilhelm, Maler, Heinrichstr. 37. IV 
Sfrüver, Elisabeth, Wwe.,. Ottmersfr. 5. II 
- Gerhard, kaufm. Angestellter, Wendenring 17. III 
- Kurt, Expedient, Melllacher Str. 8. 1 
- Waller, Arb., Gliesmaroder Sir. 52, 
Slrüvie, Eiisabeth, Frl., Salzdahlumer Sir. 212. 1 
Strüwe, Arnold, Ingenieur, Hildesheimer Str. 12. II 
Sfrukmann s. auch Sfruckmann. 
- Franz, Justizoberinspektor, Berliner Str. 90. F 3973. 
Strumpf, Anna, Wwe., geb. Plumhof, Heinrich-Büssing-
Slra~e 12. 
Slrunck, Josef, Buchdrucker, Neuhofstr. 14. 
Strunk, Egon, Betriebsleiter, Kralenriede 40a. E 
- Maria, Frau, geb. Fischer, Berframsfr. 31. 
Strunkeit, Martha, Frau, geb. Humann, Bockshornweg 3. 
Slrunz, Betty, Wwe., geb. Fischer, An der Wabe 8. 1 
Emil, Monteur, Wendentorwa\1 12. 
Karl, Rentner, Spitzwegstr. 20. 1 
Walter, Kaufmann, Spitzwegstr. 20. E 
Strunz & Co., Ci. m. b.H. x 
Braunschweigs größtes Spezialhaus 
Elektro - Radio - Fahrräder - Musik-
instrumente - Schallplatten 
Geschf, Wall. Strunz, Münzslr.12, Ecke Damm 
F 3437, 5066 ' 
Strupper, Alois, Bäcker, Jahnslr. 26. III 
Strusik, Emanuel, Vermessungs-Oberinspektor, Petri-
straße 7. 
Stru~, Emmi, Frl., Melanchthon:-fr. 3. \ 
Hartwig, Tischlermslr., Scharnhorsfsfr. 9. 11 
Hedwig, Frau, geb. Ehlers, Nu~bergstr. 3, 1 
llse, Frl., Melanchlhonslr. 3. 1 
Kurt, Tischlenns:tr., Kasernenstr. 34. 11 
Walter, kautm. Angestellter, K,,euzkampslr. 1S. 1 
Waller, Elektromonteur, Altewiekring 50, 
Walter, Lagerist, Kreuzkampstr. 15. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Heimsiedler Str. 2. E F 3612. 
Wilhelm Slru~ X Lebensmittelhandlg. (lnh: Wilhelm 
Stru~), Heimsiedler Sli', 2. E F 3612. 
Strulh, Erwin, Angesielller, Wilhelm-Bode-Sir. 15, E 
- Karl, Chemiker, Wilhelm-Bode-Sir. 15. E 
- Siegfried, Masseur, Wilhelm-Bode-Str. 15. 
Sfrutz, Ernst, Werkführer-Anwärter, Friedrichstr. 54. 1 
- Kurt, Kellner, Humboldlslr. 7. IV 
- Willy, Oberleutnant a. D., Siegtriedslr. 68. E 
Strufzke, Max, Vorkalkulator, Sleiermarkslr. 43. 
Struve, s. auch Strube u. Sfruwe. 
Erwin, techn. Reichsbahnobersekretär i, R., Siedler. 
weg 18. 
Georg, kaufm. Angestellter, Altstadlring 14. II 
Olle, kaufm, Angestellter, Sieglindstr. 19. 1 
Struwe, s. auch Strube u. Sfruve. 
- Anna, Wwe., geb. Wahnsch,affe, Hohestieg 8. II 
Stru~yno,_ Marie, Wwe., geb. BofJ, Wendenring 32. II 
SfryJews~1 1 Johanna, Frau, geb. Wern'cke, Bruderstieg 6; 
Slrymosk1, Waldemar, Fleischer, lsoldeslr. 18, 
Shzelczyk, Anton, Kraftwagenführer, Friesenstr. 52 E 
- Valentine, Frl., Friesenstr. 52. 1 · 
L ther-Str. 34a, 
Studf, Max, Dachdecker, Hugo- u 
Sludte, s. auch Stute, .. d i slr, 20a, 1 
- Heinrich, We1chenwarfer, Lu, wg 20a 1 
_ Herber!, Angestellter, Ludw1gslr, E' 
Stübe, Erich, Kaufmann, Siegli_nd s(r, f:ndsfr. 6, E 
_ Frieda, Wäscheschne1dere 1, Sieg I t 14, 
Stüben, Werner, Studienrat, Fe_uerbat~:-der Burg 2/J, 
Stüber, Anny, Wwe., ge?· Griga~, uzslr, 77, E 
8 
t7, 
- Edith, Wwe„ geb. Lindner, res h Alte Wa•9 
- Fritz, Gerüslbaugeschäfl, Bk H,& c ·• 
F 3576. 1 f 62 
Hermann, Geschäftsführer, Kar s ;· 1 · 
Johanne, Frl., Hans-Porner-Str. 2 f .dfer Sir, 30, E (W: 
Karl kaufm. Angestellter, Helmdt Karlsfr, 1, 
Lisb~th, Frau, Lebensmiltelhan ung, 1 ir 
Nr. 62.) Rosenstr. 3 ' 
Mathilde, Wwe., geb. Hellemann
21 11 Ollo, Buchhalter, Karl-Marx-S tr, 93 III · 
Paul, Schlosser, Gliesmaroder St r; St;, 11. 
Robert, Revisor, Stadtoldendorfdwi str. 28, II 57, E 
- Werner, kaufm. Angestellter, L\ ~iegfriedslr, 
- Willi, Dachdeckerei, Bk H. & Sc '' III 
- Willi, Schreiber, Finkenherd 4· EF . drichslr, 53, 
Stübig, Adele, Wwe., geb. Meyer, {t I 
- Albert, Tischler, Bugenhagenslr. uiolfplatz 7, 11 
- Auguste, Wwe., geb. Brandes, R I 
Erich, Mechaniker, Fasanensfr, 581 12. Fritz, Büchsenmacher, Johanniters r. 
Heinz, Maurer, Nickelnkulk S. 
1 Helmut, Buchhalter, Aufor slr. 8 •. fen 5, E 
Hermann, Schneidermslr., Hopfe7t;rr II 
!da, Frl., Schneiderin, San,dweg 't ~mer Sir, 238· 
Karl, Reichsb.-Obersekreta,, Broi z 8 , 
Karl, Sira~enbauwärler, Wabenk•~P 24, 1 S4, E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Adolfs ( ngen Äckerndlung, 
Luise, Frau, geb. Tappe, In den a Gemüsehan · 
Richard, Lebensmittel-, Obst- t 
'Kuhsir. 1. Eu. 1 F 3412. 
7 4 Waller, Zollsekretär, Juliusstr. 3d 'tr 11, f 360 61,, 1 Wilhelm, Fuhrunternehmer, .. N~n Rs ·Husarenstr, 
Wilhelm, Obersleuersekrelar ': ·; 56. E 
Siübing, Albert, Schneiderei, Manens r, 
Artur, Arb., Roonstr. 2. 1 f 4752, 
Em,I, Architekturbüro, Nordsir. !·
11 
rstr, 36, III 
Emilie, Wwe., geb. Kuhl 111.~nn, tr el7, II 
- Hans, Geschaftsfuhrer, Schaftier~, itlorsfr, 17, 1
1
\ 
- Marie, Wwe., geb. Schaper, Sc tttlerstr. 17, 11, [II 
- Marlha, Wwe., geb. Weber, Sc O '!merdingslr, 
Stucher, El!riede, Frau, geb. Nette, "'(i' II 
- Werner, Dr. jur., Waterloo~tr. 1. lt tadtrin9 30, 
Slückler, Fridolin, Ingenieur-Bur;>, A ;t 32, E 
Stückrad!, Valentin, Techniker, Kieler lt r. 
1 Stuer, Gerlrud, Frl., Holwedestr. 11. I. str 19, tl 
Sluler, Gustav, Rentner, Heinrich-He;ne;;_ F 2748bhand•' 
Stulken, Willi H., Dipl.-Ing., Rankes r.dfunk-GrO f 2748, 
- Willi H. Slülken X Elektr~- u. R) u~ nkesfr, 6, 
(lnh: D'pl.-lng, Willi H. Stulken ' st 41. 1 I 
Stummel, Alw1ne, Frau, G!iesmaro~er R'~desfr, 9, , 
Slümpel, Gerda, Frau, geb. Melch 10 \ 1;1 
- Heinrich, Techniker, Berframstr. t · 
- Heinz, Angestellter, Ritterstr. 7, 
- Karl, Maurermstr., Karlstr. 63. 1 
1 - Karl, vorm. Schlosser, Karlstr. 63· 
11 
28, 
- Reinhold, Schlosser, Arndts.Ir.-~ Büssing-Str, 
Stümpert, Karla, Wwe., He1nr 1 - 15. 11 
Siumpke, Charlotte, Frl., Waterloo stder Sir, 62, E 
Siunkel, August, Kaufmann, Bevenro g 23, II 
Sturmer, Anneliese, Frau, ZuckerbergW~1 .. 
- Erich, Bürovorsteher, Leonhard st~~ 11. 11 
- Grete, Wwe., geb. Bluhm, Odas ; 8_ 1 l2, E 
- Hans, kaufm. Angestellter,. Saars~~mmannstr,
11
, 
- Lieselolle, Frau, geb. We,~erf, h Krahe•str, 
- Otto, Hausmeist~r, Peter-J 051;'P - t 17, 1 
Sturzel, Wilhelm, Arb., Karl-Schm,dt-S rSlr 4. E E 
Sluwe, Hermann, Maurer, Hans-Porne~crg.str, 26-
2 
!II 
- Willi, Reichsb.-Zugführer, Tann•~ drichsfr, 3 ' 
Stuwig, Dora, Wwe, geb. Eh\ers, Fri~ 
- Walter, Werkmeister, Odastr. 1 · 1
1
r 23, J5, 
Stuhler, Henry, Postassistent, Ekberl~ · ger Sfr, 2 
Sluhlert, Horst, Dr. med., Arzt,. Ha':" u~7a, 4, !II W' 
- Ollo, Schmiedemstr., Allew,eknngL' tzowsfr, 
5 
II ( 
Stuhllauf, Hans, kaufm. Angeslellter,St ubenstr. · 
Stuhlmacher, Qllo, Schneidermstr., 
0 Stf, 12· 
Herrendorflwele 1.) . Im-Bode- tr 11, r Strzewiczek, Josef, Musiker, Nu~bergsfr. 20. J 
Sfrzewinski, Dorette, Wwe., geb, Haasper Friedr'ch 
Voiglländer-Slr. 20. ' 
1 
-
Stuhlmann, Albrecht, Wachmann, Wilhe Neuhofs nkfurl• 
Stuhrmann, Maria, Wwe,, geb, Schwarzd,äff, Fr• 
Stuis, Gebrüder, Stuck- und Pulzges - Erich, Wer½meisl?r,. Friedrich-Voigfländer-Str. 20. 1 
- Rudolf, Belriebsletfer, Friedrich-Voigtländer-Slr 19 E 
- Willi, Oberingenieur, Kreuzstr. 83a. E · · 
Sluag Slra~en- u. Tiefbau-Unternehmung A -G Wil-
helmitorwall 23, F 3034. · ·, 
Stubba, Robert, Kraftwagenführer, Br.-Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Garten 25). 
Stubbe, Georg, Maurer, Jahnslr. 16a. III 
- Leo, Krallwagenführer, Schülzenslr. 35. II 
- Maria, Wwe., geb. Wolf/, Adollslr. 50. 
Paul, vorm. Schlosser, Maschplatz 13. E 
Stuchly, Alois, Reichsb.-Assislenl, CampQslr. 43. 
Stucke s. auch Stuke. 
Anna, Wwe,, geb. Wa~mann, Karlsfr. 46, II 
Erwin, Lackierer, Karlstr. 46. 1 · 
Friedrich, slädt. Werkführer i. R., Melanchthon-
slra!Je 12. 1 • 
Stra~e 233c., F 4038. er Str. 233C• 
- Willy, Stukkateurmslr., Frankfurt 56 , O·• 
Stuke s. auch Stucke. 82 E f 2~ '8 , 
- Thomas, Bäckermslr., Mittelweg b 'rsekretar 
Siukenberg, Friedrich, Regierungso 8 
Steinbrecherstr. 27. E , 2o, II r 27, E 
_ Hans-Joachim, Koch, Wendenring inbrecherst ' 
- Hedwig, Wwe., geb. Herbst, Ste eh' 
Stukenbrok, s. auch Stuckenbrock, E nJ11•1 , 
- • Hans, Zahntechniker Eichlalslr- 4a. t wende 
Stumm, Charlolle, Ww;,, geb, Renner' E 
slra!Je 7. rsfr. 17, 6, E 
- Erich, Kraftwagenführer, Retem 0 Y\urze str, 
Stump, Hanna, Frau, geb. Warn".cke,SI 27, E , 
Stumpe, Anne, Frau, Heinrich-Heine- r. 
Hermann, Stadlinspektor a. D., Sieglindslr. 18, E 
Karl, Landesproduklenhandlung u, Fuhrgeschäft, Br.-
Rühme (Gartenverein Ohefeld, Garten 8). F 3220. 
Kurt, Küchenmeister, Prinzenweg 9. II 
- Marie, Wwe., geb. Cassel, Lerchenfeld 5. 1 
Stuckenbrock, s. auch Stukenbrok. 
- Herta, Frau, geb. Hermann, Svphienstr. 4. 
- Heinrich, Arb., Saarstr. 134, E E 
- Willi, Arb., Nordstr. 24. 1 h Jtzslr, 6· 
Stumpf, August, Postbeamter, Mare~ f 
2
30, 
- Heinrich, Ingenieur, Rudollstr. 1 ~mer str,WilJ11er· 
- Kathe, Wwe., geb. Storch, Broilz i R,, Marie, Wwe., geb. Meiforth, Sehunterstr. 3, 1 
Richard, Stadtinspektor, Herderstr. 14. E 
Robert, Arb,, Celler Heerstr. 138. 
Walter, Werkmeisler, Altsladfring 25. 
Wilhelm, Posthefriebswarf, Altewiekring 
- Ollo, kaufm. Angestellter, Riedestr. 13. II 
Paula, Wwe., geb. Ruhe, Wallst,. 18. 111 
Stude, Charlolle, Wwe., geb. Sornek, Bankplatz 5. III 
- Max, Siadlamlsbauraf a. D., Bankplatz 5 1 
Slud,nsky, H:eronymus, Arb., Karl-Schmidl~S-lr. 3. 111 
Karl, Reichsb.-Oberkassenvorsteher · 
dingslr. 3. 1 1 Ludwig, Buchhalter, Husarenstr. 3· 
Richard, Müller, Marienstr. 23. E 
Walter, Expedient, In den Lanaen 
Färber11i~ Reinigung ~4Q"J Färbt und reinigt alles! t"5::,t1;.•;,•t~~d 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
1 • die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Sfuntz, Franz D 
kurbank 'Dk,.Dmed. denf., prakl. Zahnarzt, Bk Mer-
- Jenny W · ·• P 44419, Hagenring 44. E F 2767. 
Stuppert 'M ~•·• geb. Grunhage, Hagenring 44. E 
Sturm Alf dria, Wwe., geb. Conrad, Saarstr. 152. 
- 'A'll,edre ' Arb., Salzdahlumer Str. 57. f 
- Chrisr' Klempner, Abtsfr. 1. 
- Erna •~~• Wwe., geb. Rasch, Händelslr. 3. 
Friedr'ch au, geb. Ackert, Leopoldsfr. 17. 
Gerha' d' ~entner, Neuhofstr. 3. E 
Gunt.' ' Tischler, Pfcilzerstr. 27. E 
Heinz '•e Student, Marienstr. 46. E 
Huber't ickeri:nstr., Magnikirchstr. 1. F 4645. 
llse F' chne1dermsfr., Heinrich-Heine-St,. 6. 
Joh~n~au, geb. Vogeley, Mariensfr. 18. 1 
Karl, B~~b~olztechniker, Frankfurier Str. 34. III 
Karl H . <nder, Karlstr. 85. II 
Karl' w":'• N<1unkirchener Str. 43. 
Met~ p a rnann, Rosenstr. 6. III 
Kurz~ aul,he, Wwe., geb. Kulzner, Blumen- und 
Walte~'!" andlung, Spohrplatz 7. E 
Walter' s:i'm. Angestellter, Maurerweg 4. 
Waltra' d osser, Bruderstieg 23. 
Wi.hel~ • Frl.,_ Spohrplatz 7. 
Willi R' Jersicherungsangeslellter Siegfriedslr. S8. 
Wolf~ ei sb.-Lokomolivluhrer, Menteslr. 3. 111 
F 2
4 




esel, Frl., Opernsangerin, Bernersfr, 10. II 
Sturro)f W~lh Herbert, Schrillleiter, Husarenstr. 63. 
Sturzw;ge I Welrn, Schne,dermstr., Madamenweg 31. II 
Stusd,e E; ilhelm, Einrichter, Allerstr. 35. 
- Ho~s ~ad, Wwe., geb. Riedel, Steinbrecherslr. 29. III 
Stut, Ern.{, 0 , Liebigstr. 1. 11 
- Ernst a, W,we., Berliner Str. 66. E 
Stute s ' ~sikunternehmer, Joseph-Fraunhofer-St,. 10. 
- Ho~sau Sludte. 
- Herb' Arb., Maurerweg 19. 
- Herrn'::t, techn. An1:)eslellter, Riddagshauser Weg 9. 1 
Richar nn, Bankangesfellter, Burgersfr. 18. 1 
Howa~t Jransporfgeschaft, Lang<- Str. 54/56. (W: 
- Wiihei s r. 6.) [F 3589.] 
- Wilhei"'' Bahnarb., Helmstedter Str. 160. 
- Wilhel~' V?rm. Buchdrucker, Riddagshauser Weg 9. 1 
S!utJfeld F ! Tis_chler, Melanchthonstr. 6. II 
Sluttkowifz "~d
1
rich, Schleifer, Wilhelmshavener Sir. 3. 1 
bergst..' 
9 
1 helmine, Wwe., geb. Bojorski, Tannen~ 
Stuf, R'ch · • 
Stut,~r 1E ard, Arb., Leopoldstr. 18. III 
Sfot~ig' Ern1 1, Wwe,, Sdtneiderin, Amalienstr. 11. 
Stut,ke', R:d• Arb., Eberiallee 76. , 
stra~e 
3
/ 11 , Gold- u. Silberwarenhandlung, Kuh-
Stuprnonn F ·. 
Stybolko,,'. k_nlz, Dipl.-Kaufmann, Comeniussfr. 43. 1 
straJie' 
1 
~• Herta, Frau, geb. Josetfi, Wurmberg-
StyPerek Ed: E 
~ube, Al~a 1i• Wwe., geb. Vogel, Rittersir. 20. 
Ubklews ', we., Bruchtorwall 8. III 
Subro, w,Wilhelm, Rentner, Ludwigstr. 36. E 
Subthut, G'!helmine, Wwe., geb. Gerull, Ludwigstr. 27, II 
Sud,, Minn arg, Rentner, Saarbrückener Str. 62, 
Suchan iWa, Frau, geb. Bertram, Friedrichstr. 2a: E 
Su Str~~e ~:ner, Regierungsoberinspektor, Seesener 
S chanek In 
Ucharski' G ge, Frl., Friesenstr. 50. II 
Suchat,ky Ge'.frud, Frl., Salzdahlumer Sfr. 22. fl 
stralJ~ IO~l)fer, kaufrn. Angestellter, Siegfried-
: Johannes . E , . 
Werner ' Arb., Sieglindstr.11. II 
:'.'.chel, Ad~runstmaler, Sieglindstr.11. II 
S Henni /•
1 
Dr. phil., Bibliotheksrat, Roonstr, 18, 
"eher\ E' .
1 
r ·• Sandweg 17. 1 S Pa~/ M' Rentner, Celler Heerstr. 154. 
Uchopa,' aurerpol1er, Andreeplatz 5. IV 
._ stieg' 
19
• ~[5ula, Lampenschirmherstellung, 
S W1,helrn K 
Hohe-
0 chsland ' aufmann, Hohesfieg 19. II • 
S stralJ' flbert, Handlungsbevollmachligter, Richter-
Uchy, H:d_,;. lfl . . , 
S Weg 
10 
'9, Wwe., geb. Wamtz, R1ddagshauser 
Uck, Gusta~ II . 




el,ese, Frau, geb. Schlösser, Madamen-
Ucke O ' 
Ei'i',~1t• Betriebsleiter Hannoversche Str. 60. 
· Suckoe h, Frau, geb. B~rtosch, Kastanienallee 40a. II 
Scnmaw, Wilhelm, Fabrik.direktor (s. J. A. 
S F 5
170 
lbach Blechwarenwerke AG.), Adolfstr. 21. 
._'.'.dau' Br~no R . 
Fritz 
8 
• ang1erer, Campest,. 43. 
S (W, 'N andagistenmstr., Goslarsche Str. 37. 
Udeik;t r. 67.) 
fUder, ,-j Karo/ine, Wwe., geb. Jung, Goslarsche Str. 8 -
Udhöite~ns,. Kraftwagenführer Kastanienallee 43. 
S stro~~ :riedrich, vorm. We~kmeister, Kafharinen-
Udhof .. II 
Sudhati, ~'nch, K~ufmann, Wobest,. 10, II F 161?· . 
...... PlQfz. 
2




/f"· Reichsbahninspektor, Walter-Fle<• 
August . 
._ Elisab;th 5teflrnacher, Oststr. 10. 
Etnil FI ! Frl., Bammelsburger Sfr. 8. II , 
._ Emil' eischer, Friedrich-Voigtländer-Str. 22. E 
._ f'ran; v~m. Slra~enbahnschatfner, Virchowsfr. 3.S. 
11 
Fried~ echan1ker, Mittelriede 7. 1 
::: Cerhar'd Wwe., geb, Nabel, Bammeisburger Str. B. 
11 
._ Heino H t_echn. Angestellter, Hermannstr, 2. 
Heinrici) eizmeist~r, Artusstr. 45. 
Heinrich' Mecha~1ker, Celler Heersfr. 150, E 
Sudhoff, Hermann, Rentner, Leipziger Str. 130. 
- Lucie, Frau, geb. Alltag, Alerdsstr. 14. 1 
Lucie, Frau, geb. Lange, Frankfurter Str. 32. III 
Raimund, Kaufmann, Friedrich-Voigtländer-Str. 22. 
Richard, Kaufmann, Leisewitzstr. 7. 
Richard, Lebensmittelhandlung, Griegslr. 16, 
Wi;helm, Telegraphen-Oberwerkmeister, Altewiek-
ring 49. II 
Willi, Vorarb., Karl-Schmidt-Sir. 7, II 
Sudthoff Franz, Rekior a. D., Cheruskerstr. 25. E 
Sue August, Polizeihauplwachtmstr. i. R., Plälzerstr. 26. 
- 'Lina, Wwe., geb. A~mann, Eisenbülfeler Str. 19. 1 
Sückstock, Hans, Arb., Saarbrückener Str. 239. 
Südekum, Chrisfian, Hauptlehrer i. R., Wilhelm-Raabe-
Sfra~e 22. 
- Emil Stadtobe,rinspektor i. R., Kastanienallee 33. E 
- Karl' Schlosser, Siegfriedstr. 84. E 
- Wilhelm, Hauptlehrer i. R,, Wilhelm-Raabe-Str. 22. 1 
Südharzer Möbelfabrik und Handelsgesellschaft m.b.H., 
Cel/er Sfr. 93. 
Südkamp Georg, Dipl.-Ing., Adolfstr. 8. E 
Sühle, G~rtrud, Wwe., geb. Birner, Salzdahlumer Slra/Je 
Nr. 203a. E 
Hermann, Schlosser, Am Walde 9. E 
Hermine, Wwe,, geb. Schaper, Alfstadlring 31. E 
Karl, Schuhmacherei, Kreuzsfr. 106. _I 
Kurt Schuhmacher, Kreuzstr. 106. E 
Waldemar, Werkmeister, Witlekindsfr. 10. 
Sührig ,. auch Sürig. 
- Fritz, Dreher, Juliussfr. 5. E 
_ Günter, Kunstmaler, Hutfensfr. 5, IV 
_ Marga, Frau, Wendenring 21. E 
_ Otto Werkme:ster a. D„ Schil/erslr. 3, II 
Sühring,' Julie, Wwe., geb. Niehof, Göftingsfr. 5. 11 
_ Walter, kaufrn. Angestellter, Bültenweg 34a, II 
Süll/or Kurt Postsekretär, Kleine Campest,. 13. II 
Sülllo;,, Pau'I, Kutscher, Zimmers.Ir. 13. 
Sülfzemeyer, Wilhelm, Goldschmied, Kreuzkampsfr. 11. 
Sümmchen Georg Brauer, Gro~e Str. 5. 1 
Sünderma~n, Emm~, Wwe,, geb, Reifer, Lenausfr, 14. H 
- Hans, Tischler, Jahnslr. 22. III 
_ Karl, Schlosser, Lauterbacher Str. 10. _I 
Sünnemann, Chadoffe, Frau, geb. Stennicke, Kasernen-
sfraije 20. 1 
_ Friedrich, vorni. Geschäftsführer, Gudrunsfr. 56, E 
_ Hermann, vorm .. Tischler, Saarsfr. 54. l 
- Karl, Schlosser, Hermannstr, 2. 1 
Süpke Frieda Wwe., Reichenbergslr. 13. II 
Sürbo;g Gust~v, Kraftwagenführer, Ekberfsfr. 20. 1 
Suerholt, Hanns, Prokurist, Huffilfern 8. III F 2367. 
Sürig s. auch Sührig 
_ Adele, Frl., Fasanensfr. 5. 1 
_ August, Kaufmann, Neue Str. 2. II 
August Sürig x 
Parfümerie, Schreib· und. Papierwaren, 
Galanterie- und Spielwaren 
(lnh: August SUrig u. Frau Hildegard Sorge), 
Bk Volksbk., P 432 81, Neue Straße 2 
Heinridt, Kassenbote, Saarbrückener Sir. 217. E 
Leo Hausmeister, Fasanenstr. 5. 1 
wai'fer, Arb., Rebenstr. 293: .1 
Sürlh, Anton, Dr.-lng. u. Dr, 1ur., Professor, Hulten-
stra~e 7. II 
Suesmann, Dorothea, Wwe., gb. Sch~sfer, _Fasanenstr. 50. 
5"~ Henrietle Wwe.; geb. Mafysch1k, Trilfweg 14, 
u 'Reinhold, 'Sd,leiferei, Wiener Str. 17. 
Willi Sü'3 
Schnittmuster-GroB•Verlrieb, Textilwarenhdlg. 
Glaspalast am Kalfreppeln 14, F 4102 
(W: Wolfenbülleler Straße 10) 
S"ij !h Henry vorm. Ingenieur, Siegfriedstr. 85. 
S~/J;:r;du, Alfred, Versicherungen, Augusttorwall 3. (W: 
Thälmannstr. 10.) F 1187. 
S"ij Herbert Baugeschäft, Wolfenbütteler Str. 21. 1 
S~b~f1~; Emilia, 
1
Wwe., geb, Grünig, Heinrich-Büssing-
Slra/Je 22. o k Handlungsgehille, Roberf-Koch-Str. 6. 1 
Süf)ne:, a~,mi/, Schloss7r, Taubenstr. 3. II 
- Ernst, Musiker, Friedensallee 5. 
Suff• Helene, Wwe., geb. Vormelker, Hullensfr. 11. 
Suhl,' Albine, Frau, geb. Kulz: O!lmersfr. 1. 
E t Buchdrucker, Altdw1ek11ng 37. III 
: F;~;d,ich, Kraflwagenführe'..' _Schölll~rstr. 14. E 
Suhr, Hedwig, Wwe., geb. Kon1g, Ste1nbrecherstr. 16, E 
J h nn Kaufmann, Fasanenstr. 67. E 
- J \ a ' Kaufmann, p 41781, Hochsir. 5. 1 
J Oh a~n, Suhr & Co., K.-G. X, Schreibbüro (P. h. Ges: 
J~h=n~ Suhr und Frau Anny, geb. Milautzki), Hoch-
t•11Je ~;/ Musiklehrerin, Sleinbrecherslr. 16, E M:f:; w~e., Fasanensfr. 67 • E 
Rudolf, Kaufmann, Brunnenweg 9. F 847. . . 
W lter Zigarrenhandlung, Bk Volksbk., Friedrich-
wflhel;,,-Platz 5, (W: Fasanenstr. 67. E) 
Wilhelm, Privatmann, 'Scharnhorslslr. 13. 1 
vhr Obergärtner, Mittelweg 67 . 
Suhre~, 'karl, Schlosser, Hugo-Luthe'._-Str. 1. III 
Suhrmann, Rudolf, Dr., Professor, Gr~newaldstr. 2. II 
Sukdolak, Hans, Schrilfsetzer, Olschlagern 29. 1 
Sukop s, auch Sukopp. 
Alb t kaulm. Angestellter, SI.-Wendel-Sfr. 35. 1 
- Alb:;1: Arb., Helmsfedter Str. 87. 1 
Fritz, Hausmeister, Husarensfr, 79. 
Fritz, Vulkaniseur, Husarensir. 1. J 
Szinkarel 
Sukop,_ H~dwig, Wwe., Amselstr. 12 1 
- He1nr1ch, Arb., Dorfstr. 19. E · 
He[muf, Drogist, Riddagshäuser Weg 25 E 
Hermann, Haus~eisfer, Hamburger Str .256- II 
1/se, Wwe., geb. Artel!, Riddagshäuse·r W. 
Otto, Kraftwagenführer, Bic-nroder We 3'3eg 
25
· 
Otto, Schlosser, Steiermarkstr 5 9 · 
Richard, Werkmeister, Hamb~rg.er Sfr. 259. III 
. Walter, Krankenpfleger, Brudersfieg 10. II 
Sukopp, s. auch Sukop. 
Hermann, Arb., Im Seurnel 33, E 
Oifo, Konservenkocher Uhlandstr 9 
Ofto, Pförfner, Papenk~mp 3. E · · 
1 
„Rudolf, kaufrn. Angestellter, Salzdahlumer Sir. 229. E 
Sulander, Walter, Dipl.-Ing. Lachmannsfr 3 
Sul~tzki, Heinrich, 0alet, M~damenweg 159.· I 
Sul1mma, Franz, Polier, Saarbrückener Str 241 E 
Sulze, Bertold, Arb., Lange Str. 30. f1 • · 
Sumatra-Brasil-Kontor, Ekberlsfr. 14a. i 4669. 
Sump, Gerhard, Arb., Karl-Schmidt-Sfr. 3. E 
Sunder, Johannes, Schneider, Pefrish. 11. 
Sundermann, Ernst, Bauingenieu, MC>meler Str. 15 
Sundmacher, Anna, Wwe., geb. Lehmann s 1 • d hl · 
Straf)e 230. III • a z a umer 
Supa, Josef, Bauingenieur, Eisenbütfeler St 21 
Supka, Ludwig, Dreher, Gos/arsche Str. 57. i'i"1 • 
Suren, Ernst, Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Salz-
dahlumer Str. 90. (W: Wilhelm-Bode-Str. 12.) F 1751. 
Surkau, Ann~, Frau,, geb. Nowak, Osterbergstr. 12. H 
Surup, Ludwig, Justizsekretär i. R., Gliesmaroder St c 
Nr. 49. II ' ra,,e 
Susaf,. Herma~n,, Schlosser, Leipziger Str. 16. II 
Susem1hl, Hernn~, Kaufmann, Wi.helm-Raabe-Sfr. 22. ff 
- Karl ,Ernst, Direklor, P 8274, Körnersfr. 16. [F 1338] 
Susok, Richard, Kaufmann, Liebigsfr. 9, E 
Sufimann, Ella, Wwe., Biücherstr. 4. 1 
Herberf, techn. Angestellter, Blücherstr. 4. 1 
Suszka, Adolf, Kaufmann, Artusstr. 46. E 
- Herta, Lebens:nittelgeschätt, Leonhardstr. 16. 
(W: Artusstr. 46.) F 3223. 
Su!ter, Gerhard, Dipl.-Ing .. , Fasonenstr. 61. J F 3725. 
- lrma, Wwe,, geb, Cabus, FasanensJr. 61. J 
Ludwig, Oberingenieur, techn. Büro Fasanen-
strof)e 61. 1 F 3725. ' 
Swot, Herbert, Kaufmann, Sieglindstr. 5. E 
Swat,ina, Elisabeth, Wwe., geb. Gomolowsky Karl-
Marx-Str. 32. II ' 
Sw~nyna, Ernst, Uhrmacher, Am Schwarzen Berges. J 
Sw~afty, Karl, Bahnarb., Karrenkamp 11. 
Sw1erzy, Josef, Kraftwagenführer, Maibaumsir 7 
Swinia_re,k, Karl:Hans, Schlosser, Ekbertstr. 2. E · 
- Willi, Schleifer, Joseph-Fraunhofer-Sir. 12. 
Swoboda, Gertrud, Frl., Vö/klinger Str. 3. J 
0artha, Frl., Postassistentin, Nordstr. 50. 1 
Pius, Reichsb.-R,angierer,' Nickelnkulk 2. 
Sybel, ,Ar(ur, Chemiker, Wdllenbütteler Str. 12. E 
- Heinrich, Sybel X Likörfabrik (lnh: Ariur Syb 1) 
Bk Merkbk., P 43820, Wolfenbütteler Sir 12 e ' 
Sybille, Siegfried, Beftwarenhandlung, Ehre~brecht-
slraije 3. (W: Helmstedter Sfr. 145.) F 3479 
Sydekurn, Gerhard, kaufm. Angestellter Höhenb/" k 23 E 
Walter, Arb., Hugo-Luther-Sir. 40. E !c · 
Wilhelm, Eisenbahnlademeister Hannove eh 
Stra~e 61. 1 ' rs e 
Sydow, Albert, Ziegelmstr., Madamenweg 77 t 
- Gis.ela, Frl., Luisensfr. 24. E · 
- Walter, Versicherungsvertretungen, Comeniusstr. 18. 
Syfuf), Auguste, Wwe., geb. Kern, Eitelbrodstr 7 
- Rudolf, Schlosser, Ernst-Abbe-Weg 3 · · 
Syk, Paul, Wächter, Humbo/dfstr. 17. 1 ' 
Sykulla, Artur, Pförfner, Amselslr. 17. II 
Sylla, Karl, Schlosser, Schötflersfr. 3. 1 
Syrnos~ek, Cäci!ie, Frau, geb. König, Auerstr. 3, 
Synow1k, Anna, Frl., Kastanienallee 4. IV 
Synnafzschke, Erich, Schneider, Hedwigstr. 13. 1 
Synwoldt, Werner, DipL-lng., Altstadtring 37. E 
Sypa, Pa~I, Schlosser, Helmholtzstr. 8. II 
Syrbe, Lu1se, Frl,, Schneiderin, Grünstr: 12. E 
P~ul, Rentner, Gertrudensfr. 32. E 
. W1_lhelm, Schlosser, Charlottensfr. 6. E 
Syr~, L1es.~lotte, Wwe., geb. Lau, Spitzwegstr. 2. E 
Synng, E)1Sabeth, Wwe., Plälzerslr. 80. 1 
- Hermann, Stadtobergärtner, Friedrichsfhaler 
Stra/Je 31. E 
Syrzi!ka, Charloffe, Frl., Berner>lr. 2. E 
Syttn,k, felix, Loko_!lloiivführer, Campest,. 42. 
Szafersk,, Franz, Handler, Wollstr. 20 E 
- Martin, Händler, Wallst,. 20. E . 
Szalkowski, Helene, Wwe. geb. Dörges GI' 
Stro~e 50. ' ' iesmaroder 
Szal lies, Alfred, Arb., Mauernstr. 66. E 
- A~guste, Wwe,, geb. Krause, Welfenplafz 16 1 
- Eri_ch, Bahnarb,, Rebensfr. 7. · 
Szome!tr Willi, Dreher, Odastr. 7. 
S2ome1tat, Marie, Wwe., geb. Isermann Safzdahl 
Stra/Je (Rote Wiese, Garten 5). ' urner 
Szapanski, Wladislaus, Dentisf, Humboldts! 34 
Szarata, Friede, Wwe., geb. Sonnenber d .
maschsfr. 16. II 9, en en-
- Michael, Arb., Wallsfr. 17. 1 
Starmoczunaf, Franz, Postangestellter K t 1 
Szarny, Gu_sfav, Schäftestepperei, Sch~hs;~Pf'~·1 
4
• E 
Szczepansk1, Herta, Wwe., geb. Gauger, Dürerstr 30 
- Paula, F;au, geb. Heppner, Wallst,. 20. E . . 
Szeczepansk1.' Artur, Oberkellner, Gerstäckersfr 5 III 
- Ewal~, T1_schler, Am Flaschendreherkamp 9." . 
Szepansk1, Vrnzenz, Arb., Heitbergstr. 9 • 
Szepal, Oskar, Lokomotivführer, Werkstöltenwe 20 
Szesny, Wall~'.' Arb., Spitzwegstr. 8. 1 
9 
· 
Sz'.'m:,sny.' Philipp, Rentner, Schöfflerstr. 4. III 
Sz1e/1nsk1, Walter, Maler, Brunhildenstr. 27 
Sz1nkarek, Karl, Kaufmann, Gl"iesmaroder Str. 95. Heinrich' Prokurist, Salzdahlumer Str. 19, 
Helmut ,MSchiosser, Papenkamp 5. E 
• echaniker, Sackring 55. E 
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Szirniks, Michael, Reichsb.-Obersekrelär i. R., Helm-
stedter Stra~e 78. 
Szolar, Johann, Kiesgrubenbesifzer, Garfensfr. 7. (W: 
Grün,tr. 7.) F 4525. 
Szoltysik, Heinz, Friseur, Comeniusstr. 36. E 
Szorcz, Karl, Schlosser, Nu~bergstr. 45, III 
- Willi, Bäcker, Helmholtzstr. 7. 
Szurgelies, Hedwig, Frau, geb, Graue, Saarsfr. 154. ; 
Szymkowiak, Siegmund, Tischler, Celle, Str. 100. IV 
Wi!helmine, Wwe., geb, Dodschuhn, Hildesheimer 
Stra~e 27. 
T 
Taake, Karl, Reichsbahnschaffner, Bunsensfr. 43. 
Tabar, Johann, k:aufm, Angestellter, Uhlandslr. 7. E 
Tabatt, Heinz, Schlosser, Gunthersfr. 24. 
- Wilhelm, Heizer, Gifhorner Str. 63, E 
Tabbert, Gisela, Frau, geb. Klapproth, Thielemann-
straße 5. 
Tabe!, Heinz, Stellmachur, Lindenberg (Gartenverein II, 
Garten Nr. 47). 
Tabor, Georg, Kürschner, Amaliensfr. 10. 
Tack, Alfred, Wachmann, Bassestr. 20. 1 
- Ernst, kaufm, Angestellter, Walkürenring 53. II 
- Hermann, Maurer, Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichfen-
kaserne, Block 3. E) 
Tacke, Adele, Frau, geb. Mehl, Händlerin, Helmholtz-
stra~e 5. II 
Anneliese, Frau, geb. Haase, Waterloostr. 19. 111 
August, Obersteuersekretär i. R,, Methlesselstr. 68. 118 
August, Postbetriebsassistent, Schöttlerstr. 20, E 
Elisabeth, Wwe,, geb, Grunert, Frankfurter Str. 7. 1 
Er:ch, Kraftwagenführer, - Viewegstr. 25. E 
Erni, Wwe., geb. Pingel, Saarstr. SO. E 
Frieda, Frl., Götlingstr. 18. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Rodenstein, Sehuntersir. 50. 1 
Heinrich, städt. Arb., Heinrich-Büssing-Str. 24a. 
Heinrich, vorm, Bierkutscher, Karl-Schmidt-Sir. 2, 1 
Richard, Kaufmann, Görgesstr. 4. 111 
Robert, Fleischer, Juliusslr. 306. 1 
1 
W:lhelm, wissenschaftl. Mitarbeiter, Waferloosfr. 18. 1 
Tadewaldt, Berfa, Wwe., geb. Henke, Saarstr. 34. 1 
Taege, Heinz, Schlosser, Kastanienallee 41.E 
Täge, Otto, Arb., Lindenberg 10. · 
Taeger, s. aud, Täger. 
- Eduard, Handelsvertreter, Madamenweg 172. III 
Emma, Wwe,, Wendener Weg 113. 1 
Hermann, Prokurist, Helenenslr. 3. 1 
Paul, Reg.-Ober'.nspektor, Cyriaksring 7. 1 
R'udolf, H'lfsaufseher, Charlottensfr. 9. li ' 
Wilhelm, Rentner, Helenensh 3 1 
W:lhelmine, Wwe,, geb. Lambrecht, Pensionat, 
Kasernenstr. 26. 1 
Töger, s. auch Taeger. 
A:bert, Fleischermstr., Am Wendenwehr 25. E F 271'2. 
Guslav, Former, Am Walde 27. 1 
Hans-Albert, Konserventechn:ker, Alfewiekring 11. III 
[F 2802] 
Heinrich, Dekorateur, Madamenweg 143. III 
Helmut, Angestellter, Henschelsfr, 5, 
Herbert, Reichsb.-Betriebswart, Harzslieg 39, 
Hermann, Werkme:ster, Henschelsfr, 5. II 
· lrma, Frau, geb. Täger, Harzstieg 8. 
Karl, vorm. Arb., Tisdderweg 20. 
Liese'.otte, Frau, geb, Böte!, Nordstr. 51. II 
Ollo, Sch:asser, Ftieseweg 1. II 
Willi, Slra~enbohnschatfner, Hat·zslieg 8, 1 
Täglich, Gerhard, Angestellter, Berliner Str. 55, II 
Tägtmeier s. auch Täglmeyer, Teehirneier u. Tegtmayer. 
Ado\f, Rentner, Köterei 7. E 
- Heinrich, Landwirt, Köterei 7. E 
- Hermann, Maurer, Köterei 10. 
- Marie, Wwe., ölsch:ägern 22. III 
Tägfmeyer, s. auch Tägfmeier, Techtmeier u. Tegfmeyer 
Bernhard, Gastw:rt (Gaststätte „Zur Mühle"), Messe-
weg 41. 1 
- Fritz, Schlosser, Slegmannslr, 30, E 
- Wilhelm, Stellmacher, Rathenaustr. 13. 
Tälke, Hermann, Atb., Klagenfurle: Sir, 6, E 
Tänzer, Albert, Elektriker, Karl-Schmidt-Sir. 4. 1 
- Alma, Frau, geb. Hase, Spinnersfr, 1. 1 
- Joh,inne, Wwe., geb, Henke, Wilh,-Raabe-Sfr. 10. IV 
- Selma, Frau, geb, Donath, lnnsbrucker Str. 4. 1 
Taeschner, T., Dr.-lng., Architekt, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1. [F 1207] 
Taesler, Franz, Ingenieur, K~stanienallee 4. IV 
Taefz, Emil, Gelderheber, Wilhelm-Raabe-Slr. 12. E 
Taetzel, Gustav, Ingenieur, Hermann-von-Vechelde-
Stra~e 27. 1 
- Gusfav, Kaufmann, Madamenweg 29. III 
Taeuber, Martin, Oberzollinspektor i. R., Dürerstr. 2. 
Täuber, Emilie, Wwe., geb. Krause, Wilhelm-Raabe-
Straße 18_ 1 
Hans, Laborant, R'iedestr, 5. II 
lda, Frau, geb. Flade, Wilhelm-Raabe-Slr, 18. 
Walter, Buchhalter, Feuerbachsir, 6, E 
Willi, Ingenieur, Burgundenplatz 1. 
T~fel, Wilhelm, Arb., Marienstr, 12. III' 
Taggesell, Günter, Drogist, Kre·:zstr, 846, III 
Talarowski, Alwin, Reichsbahnsekretär, Taubenslr, 6. III 
- Bodo, Buchhalter, Siegfriedstr. 16, II 
- Otto, Arb,, Kreuzsir. 82. 1 
- Wilhelm, Maler, Odastr, 10. E 
Talchau, Heinrich, Nachtwächter, Schillerstr 4. E 
Talk, Paul, vorm. Former, Ottenroder Str. 15c. E 
Talke, Elli, Frl., Wilmerdingstr. 6, 11 
- Kurt Dipl.-Ing., Sackrinq 49. 1 
288 
Talkowski, Frieda, Frau, geb, Langanki, Karl-Marx-Str. 
Nr. 21. IV 
- Wladislaw, Invalide, Dillinger Sir, 58, 1 
Tallig, Adele, Wwe., geb. Trolldenier, Weinbergsir. 9, 1 
Tamilla, Franz, Bühnentechniker, Berliner Str. 106. 
lamm, Agnes, Wwe., geb. Laes, Peter-Joseph-Krahe-
Sfrarye 2, 1 
- Hans, Kaufmann, Berliner Str. 50. 1 
- Heinrich, Angestellter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 23, E 
- Helmut, Pförtner, Campestr, 48. 
lamme, Hans, Justizassessor, Virchowsfr. 33. 
Tamoschat, Richard, Schneidermstr., Marstall 19. IV 
Tampke, Franz, ölgro~handlung, Fasanensfr. 52. II 
[F 1810] 
- Martha, Frl., Kastanienallee 41. 1 
Tancsak, Jan, Buchhalter, Saarstr, 122, 1 
Tangelst, Hermann, Rangieraufseh:-r, Rosenstr. 24. 11 
- Wilhelm, Kreisoberinspektor a. D., Höfenstr. 12. 
Tangemann, Marie, Frl., Geysostr. 5. 
Tanger, Gusiav, Ingenieur, Karrenkamp 8. 
- Otto, Hausmeister, Friedrich-Wilhelm-Platz 1. E 
Tangermann, Charlotte, Frl., Sd1illerstr. 10. 
Hans-Dietrich, Dipl.-Ing„ Hamburger Str. 37. II 
Hermann, Rentner, Celler Heerstr. 1·56, 1 
Marianne, Frau geb Linde, Helferin in S1euersachen, 
Ado!tstr. 44a. E F 3208. 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Amsbergslr. 29. E 
Willi, Reichsbahnassistent i. R., Altstadtring 17. III 
Taniewski, Richard, Drogist, Gölfingstr. 6, 11 
Tank, Albert, Schlosser, Am ölper Berge 21. II 
Tannapfel, Margarete, Frl., Stegmannstr, 22. E 
- Margarete, Wwe„ geb, Schödel, Slegmannslr. 22. E 
Tanneberger, Edith, Wwe., geb. Manegold, Goelhe-
stra~e 2. E 
Elli, Wwe., geb. Krieg, Sf.-Wendel-Str. 10. 
- Karl, Kaufmann, Adolfslr. 53. 
- Rudolf, Motorenbaugeschäft, Eichtalstr. 40. (W: 
Vogel sang 88.) F 2050, 
Tannen, Helmut, Pförtner, Uhlandstr. 34. 
Tannenbaum, Georg, Tischler, Broitzemer Str. 9. E 
Tannenberg, Otto, G..rchitekt, Comeniusstr. 30a. 
Tannenheim, He·nz, Schreibbllro, Ernst-Amme-Sfr. 30. II 
- Konrad, Bauleiter, ~rnst-Amme-Str, 30. II 
Tanner, Theodor, techn, Reichsb,-lnspeklor i. R., 
Katlowitzer Sir. 4. 
Tannert, Margarete, Wwe., geb. Schenk, Rosental 9. 
Tannhausen,. Mar'le, Wwe., geb, Fischer, Schlo~sfr. 3. III 
- Otto, Kellner, Schlorystr, 3. III \ 
Tansina, Paul, vorm. Kellner, Grünstr. 11. III 
Tantow, lda, Wwe., gPb. Eikenroth, Celler Sir. 94, II 
- Lisbeth, Frl., Cel:er Str. 94. 11 
Tanfz, w·thelm, vorm. Maschinensetzer, Comeniusstr. 6. E 
Tanz, Erich, Stel!macher 1 He!golandstr. 73. 
- Herbert, Schaffner, Glaserweg 2a. 
Tanzen, Emma, Wwe., geb. Engelhardt, Sieglondstr, 23, t 
- Friedrich, Oberingen'.eur, Simonstr, 4. 1 
- Hanna, Frl., Sieglindstr. 23, 1 
- llse, Frl., Sieglindstr. 23, 1 
Tanzer, Alfred, 8ahnarb., w·:helm-Raabe-Str. 10. II 
Tc,.ppe, Adolf, Reichsbahnbetriebswart, Goslarsche 
Strarye 97. II 
Alfred, vorm. Schlosser, Spohrplatz 7. 
Alfred, Werkmeister, Siegfriedslr. 72. II 
Anna, Frl., Händelslr. 8. II 
Anna, Wwe„ geb. Triepel, Leipziger Str. 84. E 
Anneliese, Wwe., geb. Müller, Friedrichstr. 16. 11 
Edith, Frau, Schneidermstrn., Wabestr. 26. III 
Elise, Wwe., geb, Danehl, Korfesstr. 12, III 
Emilia, Frau, geb. Krtensky, Privatkindergarten 
Katharinenslr. 3, [F 2038], ' 
Ernst, Angestellter, Riddagshäuser Weg 76a. t 
Hans. Kaufmann, Helmstedter Str. 145. 1 
Heinrich, Tischlermstr., Wabestr. 26. (W: Katharinen-
straqe 3. 1) F 2038, ' 
Hermann, Angestellter, Kastanienallee 42. E 
lrmgard, Wwe., geb, Böte,I, Scharnhorst,tr. 7. II 
Karl, vorm. Arb., Ollermannstr. 1, E 
Karl, Kraftwagenführer, Hohestieg 13, f 
Karl, Tischlermstr,, Berliner Sjr, 33, F 2097. 
Karl-Heinz, Student, Bürgerstr. 16. E 
Kurt, Wiegemeisler, Leopoldstr. 3/4. III 
Marie, Wwe., geb. Rhinow, Helmstedter Sir. 145. E 
Martha, Frl., Händelstr, 8. II 
Re,gine, Wwe., geb, Hartung, Hoheslieg 13, II 
Wilhelm, Malermstr., Goethestr, 2. E 
Tappe_nbeck, Artur, Lokomotivführer, Kopernikusstr. 22. 1 
- Frteda, Frau, geb. Marquardt, Altstadtring 32, III 
Hermann, Postbetriebsassistent i. R.
1 
Virchow-
stra~e 37, 1 II 
Klemens, Graphiker, Marienstr. 17. III 
Wilhelm, Postbetriebsassistent, Kapellenstr, 8. III 
Tappert, Georg, Masseur, Kalandstr. 14, III 
- lda, Wwe., 92:b, Saue, Fliederweg 16. 
- Ursula, Frau, geb. Bolhe, Dürerstr, 3. III 
Tappesse'., Peter, Oberingenieur, Uhlandstr. 10. II 
Tarnowsk'., Klare, Frau, geb. Bilek, Essener, Str. 7. J 
Tarun, F.r1edrich, Yorarb., Siegmundstr. 3. 
Tasch, L1esbeth, Frau, geb. Koesling, Helmstedter 
Stra~e 12. II 
Tast, Ernst, Arb., Volkmaroder Str. 20. 
- Gustav, Arb., Volkmaroder Str. 20, 
van Tatenhove, Pieter, Elektriker, Kriemhildstr. 30. E 
Talge, Karl, Vertreter, Ottweilerstr. 10. 1 
Tatzl, Din·a, Frau, Kastanienallee 23. III 
Taube, Felix, Oberleleg,apheninspektor Eschenburg-
stra~e 1. ' 
~ar~arete, Wwe,, geb. Kuntze, Friedensallee 33 
M':'rta, Wwe,, geb. Leo, Siegfriedstr. 90. 1 · 
inna, Frau, Zuckerbergweg 26. E 
Theo, Lehrer, Sleinbrecherstr. 22, t 
Taubenk.ropp, Harald, Masseur, Lenauslr. 13. III 
- Maria Fra b S h I A b 
Tauber!, Auguste, Wwe., Papenstieg 2, 1 
- Charlotte, Frl., Kaiserstr. 31. 1 
Ella, Frau, Homburgstr. 5. II 
- lrmgard, Frl., Kohlmarkt 2, IV 
- Kurt, Formstecher, Hedwigstr. 16, 1 
- Rudolf, Dreher, Goslarsche Str. 4. II 
Taubstummenanstalt,, s. Gehörlosenschule, 
Tauch, Erich, Revisor, Am Walde 10, 
710
, 
Taucher! Helmut, Olenselzer, Kralenriede 
- Kurt: Angestellter, Pestalozzisfr. 17. IISt 8, E 
Tauchmann, Bruno, Musiker, Ernst-Amckmi- ~'weg 3, 
- Helene, Wwe., geb. Pöpperl, Bo s or 
- Martha, Frl., Gifhorner Str. 180. . tr 25, IV 
Tauchnitz, Karl, Kraftwagenführer, Ludwigs · ' 
Tauer, Georg, Schleifer, Theisensfr: 40. 
Taufmann, Willy, Kaufmann, Sackring
1
d4f · 6 III Taureck, Hermann, Kaufmann, Leopo s r, · 
Tauscher, Albert, Arb., Saltlerweg 21. eg 39, III 
- Else, Wwe„ geb, Münnich, Madamenw 39, 
1 - lnge, Wwe,, geb. Schüler, Mada_menw,{~ Weg 22, 1 
Tausend, Hans, Kraftwagenführer, B1enro 
4
° [f f160], 
Tautenhahn, Hans, Kaufmann, Bültem;-81\ ~cke 3, 
- Kurt, Schlosser, Am Hauptbahnho , 
1
';_J 
- Werner, Schriftsetzer, Schuberlstr. 4· St 21. 
Tautz, Georg, Professor, Wilhelm-Raobe- r, 
Gerlrud, Frau, Korfesstr. 7. III 
1 - Heinz, Tapezierer, Hopfengarlen 18, 
- Klara, Frl., Wilhelm-Bode-Sir, 10, II 
-' Wilhelm, Rentner, Comeniusstr, 6. E
1 
dahlumer 
Tawi, Paul, Reg.-lnspektor a. D,, Sa z er 
Stra~e 68, II Salzdahlum 
Tebbe, Hedwig, Wwe„ geb. Hollorf, 
Stra~e 240. 1 
- Helene, Wwe., Lohengrinsfr. 8. E . Sir 13, III 
Techel, Fritz, Oberpostsekretär, Karl-Mcfrx- ' 
111
, 
Techerl, Georg, Arb., Celler Str. 38. & Co,, G, 
8
_ 
Technik und Handel Herbert Schroeddif· Helmut R0' 
b. H. X Handelsvertretungen; Ges , · chi: 
mann u. Bruno Berner, Reichsstr. ,5· fkel Ge5 
Technika, G. m. b. H. X Techn. Bedar sor
4
i521: k,, 
Emil Gro~e, p 43936, Ackerstr. 59: F Bk stootsb 
Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina, ' ' 
1 
,: 
l'ockelsstr. 4. F Sammel-Nr. 2231. s. 1, A~ i• 
l11sl1tute, Laboralor:en u, Sammlunge~ rechn 15 
Verze'chnl, der Behörden usw, un er 
34 Hochschule. 4 f 2231• ' Rektorat und Verwaltung: Packeissir, ' 
tted)nif mer ott 
Überwad)ung!;vtrdn r,aunoi g 
c h W e 




Wolfenbütteler Straße · 
Teglm';er 
Teehirneier, s. auch Tägtmeier, Tägfmeyer, , n· 
und Tegtmeyer. (W: M0"8 
- Karl, Biergro~händler, Husarensfr, 5· 
slra~e 27.) F 4703. . rin, Helm• 
- Martha, Frau, geb. Reimer, Schneide 
stedter Str. 87. III 45, 1 
- Robert, vorm. Richtmeister, Campe,fr, 
8
7, JII 
- Rudolf, Angestellter, Helmstedter Str. v,eg 65, E 
Teege, Gerda, Wwe., geb. Aulh, Madam•~. II z6, Jil 
Teepe, Albert, Belriebsle1ter, Otzenkam~ lenensfr,
51
r, 4S, 
Tegebauer, Friedrich, Bankp.ngesfeliter! h im-Bode-
- Gerhard, kaufm. Angestellter, Wd e 
- Waller, Schlosser, Kreuzstr. 22. II, elsfr, 4, E 
Tegeder, Erich, Oberreichsbahnrat, Rials: nsfr, 289, 
Tege:er, Heinrich, Kraffv,,agenführer, Re e h 
0
dor 
- Heinz, Tänzer, Klosterweg S. E nstalf, T ~r 10 
TEGEPHOT, Folokop·e- u. Vergrö~erunraller H••" . 
Ger lach X (lnh: Theodor Gerlach), e 
u. 12. F 4874. 12 II 
1
3 1 
Tegetmeyer, Otto, Fabrikant, AmaliensMlr;,hl~nwe9 ' 
Teggatz, Anita, Wwe., geb. Buntrock, ljl' 
- Hans, Obermonteur, Bertramslr. 3· 
1 1
2, 1 
- Johann, Invalide, Altewiekring. 10. hnho'fsfr, 39, 1 
- Veronika, Frau, geb. Schaffran ck, ~ro~• Sf.r, II · 
Tegtbauer, Marie, Wwe,, geb. Ehlers, aschstr, 13;
1
• 
- Otto, kaufm. Angestellter, We~denm scharnh01 
Tegfbühring, Hugo, vorm. Richfme,sfer, 
2
46)9, 
sfra~e 15. II tsbk:, P 
Tegfbuhr, Otto, Schmiedemslr., Bk Sfaa I 
8 
55, 
Bü'.tenweg 71a. t , tanienal \r un 
Teglbur, Friedr:ch, Reichsbahngehilfe, Kas Techfi1181 
Tegtmeier, s. auch Tägtmeier, Tägfmeyer, 
Tegtmeyer. 16 II E 
Albert, Werkschutzmann, Kalandst rj, rgslt• JO, 
Dora, Wwe., geb. Warmbold,,,H"m :g 34a, 
Elise, Wwe., geb. Schlüter, Bultenw 
9
_ 
Else, Wwe., geb. Lüer, Howal~!Sf"str, 12, III 
Emil, Werkmeister,. Heinrich-Heine-
Friedrich, Fabrikant, Richt,erstr. 238
1 E 
Fritz, Arb,, Riddagshäuser Weg 1 ·





Kurt, Befriebsie:fer, Homburgsfr. 3 · IV ··er tJ 11 
Kurt, Kraftwagenführer, Eichtalsfr. 7· Techfl1181 
Tegtmeyer, s. auch Täglmeier, Tägtmeyer, 
Teglmeier. , 58, S 1 
Alice, Wwe,, geb. K'raul, Marien sfr. II 
Ella, Frl., Wendenring 17. III ttensfr, 10, 1 
Gertrud, Frau, geb. Hiethen, Hu 
Helene, Frl., Walkürenring 32. E 
Hugo, Lagerwart, Mittelweg 13: I 18, III 
. Teich, Karl, Kernmacher, Walkürennng
1
1 111 schottl•r· 
- Willi, Schlosser, Hugo-Luther-S.tr. ~rl 
Teichelmann, Erich, Reichsbahnbetr1ebsW ' 
sfrarye 5 1 5 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
- Steinweg 43 - Ecke Bohlweg _ ' --' Teich 1 e mann' G'· 
~-chHedwig, 'F,auunte~ Schlosser, Schöttlerstr. 5. 1 
· ert, Fritz Re' ge · Kreis, Uhlandstr. 20. E 
Heinz Tei°cherr°XGewe'.berat, Adollstr. 23. 1 
lun_g (Zw.-N . Papierwaren- u. Pappengro~hand-
He1nz Te'ch;,/· in Hamburg befind!. Hpt.-N.). (lnh: 
~•:nrich Sch'a° frrok: Fr_~u Lil'.i Te'cherl, geb. Behlert, 
urg), Bk Mee k e u. Kalhe Tiedemann, alle in Ham-
F 648. r bk., P 118495, Celler Heerstr. 172. 
H~r:1,·.,.--- T-, l!J ,, rli 
1 ~IIJl~z el, c~tHtr1111 x 
p· einpapier-Großhand/ung 
Packpapiere ! Pappen 
Papierverarbeitung 
Celler H eerstraße 172 - F 648 
Teichmann ..... Geschäftsanzeige 
Franz,' s~~~a, Frl., Köterei 18. E 
Frieda, Ww~ser, Theisenstr. 6. 1 
Gerfrud, Fra~' geb. Naschke, Saarsfr. 89. E 
Hans-Werner ' geb. Seifert, Huftenslr. 12. IV 
_ ~enny, Wwe' Habdelsvertreter, Bruderstieg 25. E 
urt, 1 Ka ·, ge · Nagel, Virchowslr. 38. E 
_ ~fr•~e i
8
. liellmeisler, P (Berlin) 90492, Wachhollz-
Teicl, heodore W 
_ tl1Üller, Fritz we., _geb Stahl, Hochstr. 4. 1 
Herbert, G I Fleischermslr., Celler Heerslr. 25, E _ (chweig), ca\1irtschaft und Fleischerei (Neu-Braun• Tei ngeborg F; er Heerslr. 25. E F 3758. 
Tejckner, Hel~ne au, geb. Weif}, Berframstr. 28, II 
Teige, Richard 0. v;-we., geb. Hiller, Gersliickerstr, 23, 1 ne,, Helmut' D1.P ,--Ing., Wabestr. 29. 1 
Tei Sfra~e 78. 'r to"·lng., Arch,lekturbüro, Siegfried-
P•lke Eli 43. 
- Enima' WY, Frl., Uhlandslr 26 11 
- M ' we b . . Teit artha, Fra~' ge · Thiemann, Herderslr. 3. 1 , 
_ 9e, Grete F ' geb. Hartmann, Vogelsang 88. II 
_ ~ans, Mu~ikrau, geb. Börner, Pestalozzistr. 19, II 
- p inna, Wweer, M tte\weg 89. E 
Teitl •ul, Maure,'' K'l_eb. Klages, Comeniusslr. 42. 
- er, Georg ß ornerstr. 30. 
Tei Walter, Schi augeschäft, Hermannslr. 27. 
_ Wes' Berta ~sser, Helmstedler Str. 89. II 
- E mrna, Frl' ~ju,t geb, Grewe, Neuhofstr. 1. 
_ Wald sc1} OS argang S6. E 
Gusta~, A~osser, Viewegstr. 1s. E 
Gustav, Sch~estellter, Marienslr. 18. t 
..._ ~•lene, Frl. e.;;;er, Nu~bergslr, 54, 1 




K arl, Vorm Sch -. arl, Tisch(· uhmachermstr., Madamenweg 1·21, 1 
......, Karl, Verm er, Bruchtorwall 8. 1 
..._ ~lo, Kauf~ssungsingenieur Millelriede 4. II 
..._ lhelm K •~n, Siegfriedslr. 73. II 
Tejk~dli, M~ch:~.kagenführer, Am Kreuzteiche 4. 1 · 
- J' Franz K 1; er, Kurze Str. 6. E Teka 0 sel?h, 'Fah:,a~hgen!ührer, Hopfengarten 10. II 
lekJ Uscl,,tz, Hans and.er,. Auenweg 31. 
Te1eY' Gerhard K Koch, Gnepenkerls!r. 2. IV 
Unbau und Naftwagenführer, Siegfriedstr. 33. II 
Tale hten~ u 
5
. ormalze t, Lehner & Co., Fernspredi-, 
Tele gramm-A~n ~gna'.-Anlagen, Kalenwall 2. F 301. 
Tele 9 '•Phenami° me, Fried•ich-Wilhelm-Str. 3. E 
Tel 9raphenb s. Fernsprechamt 
Te1:~'•Phenz:ia;t s. Fernmeldebauamt. 
Tele •nn, lda ¼ ml s. Fernme dezeugaml. 
Telgsch, Lina 'F 
I 
w~ geb. Burgdorf, Madamenweg 64. 1 
-.. ~' Annd,' Frl ·1 _endcner Weg 1. 
--. 
11 
ans-Bernha,'d Wilhelm-Raabe-Slr. 7 1 
-.. K se, Frau R ,ktechn. Kaufmann, Cheruskersfr. 7. 
arl, Ob~r an_ estr. 6. II 
Maria, Ww~~sfinspekl_?'• Richtersir. 27, II 
Walter, Kaut' geb. Jutte, J,•delslr. 44, 
mann, Berliner Sir. 27. 
Walth~r Telgex 
(lnh- W Holzwolle-Großvertrieb-
Kon;o al ther Te.lge), Bk Nordwbk., P 434 13, 
r u. Lager: Gliesmarode, Berliner Str. 27 
F 3592 
......, W:lhel 
F 326 m, Kohle h" d' ..._ W· 5, n an ,er, Riddagshäuser Weg 14. II 
Ä illi, vorm 
ckern 32 r' Telegr.-Werkmeisler In den Langen 
· 4273. ' 
'l'el~e 4 Ep1»ers x 
Hoch- y· f -(lnh• H • ie • und Stahlbetonbau 
9eb: r!{:;1·) Eppers u. Frau Hedwig Eppers, 
ik• Bk Löbb., Staatsbk., Merkbk, 
Wende D., Niedbk., P 632 71 
'•lie ntorwall 4/5 F 1747/48 
..._ w'. Wi'hel 
tlly, Ko r• i Rentner, 
So n ro,lbeamter, 
II 
19 
Teile, Artur, Polsterei, Güldenslr. 5. 
- Georg, Angestel:ter, Gliesmaroder Str. 71. 1 
Teller, Bruno, Rektor, Ablslr. 81. F 3016. 
Tel lgmann, Else, Frau, geb. Maerlen, Moltkeslr. 3. E 
- Ernst, Angestellter, Querumer Str. 12. 
Telm, Ernst-August, Fuhrunternehmen, Niedstr. 2. F 4592. 
_, Fr'.ede!, Frau, Doweseeweg 1. 
- Paul, Kraftwagenführer, Viewegslr. 2. E 
Teltow, Paul, Angestellter, An der Paulikirche 4. 1 
Temme, Albert, Dreher, Nu~bergslr. 3. II 
Kar!a, Frau, geb. Bcsse, Am Anger 11. 1 
Martha, Frl., Gartenstr. 1•2, E 
Rudolf, Kraftwagenführer, Pfälzerstr. 80. 1 
Siegfried, kaufm. Angestelller, Wachholtzslr. 18. 
Walter, Arb., ölschlägern 39. E 
Wilhe'.m, lnval'ide, Dachsweg 11. E 
Wi:helm, sch:e:fer, Dachsw·eg 8. 
Willi, Kohlenhänd'.er, Ölschlägern 39. E 
Tempel, Friedr:ch, S·lrafanslalts-Hauplwachtmeisler, Fre-
mersdorfer Str. 4. 1 
- Gerhard, techn. Kaufmann, Wilhelmitorwall 26. II 
- Herbert, Fuhrunternehmer, Theisenstr. 13. F 258. 
- Marie, Wwe., geb. L'.er, Dillinger Str. 17. 
Ternpe:hof, Karl, Kraftwagenführer, Langedammstr. 13. II 
Ternpelin, Rudolf, Dreher, ·Frieseweg 2, 
Tempelmeier, Wilhelm, Eisenhändler, Bei dem Gerichte 
Nr. 25. 1 
Temper, Paul, Dipl.-Ing., Pestalozzisfr. 5. 111 
Templin, Guslav, Re:chsb.-Zugführer, Heidehöha 38. 
Ternps, Wi:helm, !ngenieu,rbüro, Holwedestr. 2. II 
Tendam, Ferd:nand, Privatlehrer, Pestalozzisfr. 11. E 
- Gerfrud, Wwe., geb. Hartung, Bernerstr. 2. 1 
- Otto, Gastwirt, Kasernenstr. 44. 
Tendick, Hans, Oberingenieur, Cyriaksr'ing 36. 1 F 443. 
Tendis, Anna, Frl., Postassistentin, Wiih.-Bode-Str. 15. 1 
Tengelmann, Emil, Lebensmittelhandlung, Schuh• 
straße 35. E u. Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. F 4382. 
Tenkner, Wilhelm, Maler, Karrenkamp 9. 11 
Tennemann, Luise, Wwe., Helmstedter Str. 161
1
, E 
Tennenbaum, Alfred, Lebensmittelhandlung, Ehrenbrechl• 
stra~e 3. (W: Hagenring 6. E) F 4536. 
- Gabri.el, vorm. Ste:nhauer, Rosenstr. 29. III 
Tenn:e, Paul, Angestellter, Heinrichstr. 17. 1 
Tente, Heinrich, Oberingenieur, Bugenhagensfr. 18. 1 
Tenzer, Hanna, Wwe., geb. Winter, Marthaslr. 19. 1 
- Herbert, -Kaufmann, Marlhas)r, 19. 1 F 1649. 
- Herber! & Kurt Tenzer X ö,handlung (lnh: Herbert 
Tenzer) P 59154, Wilhelmslr. 52, F 1649. 
- Kur!, k~ufm. Angestellter, Siegfriedstr. 70. 1 
Tepel, Er,;ilie, Wwe,, Gliesmaroder Str. 38. II 
- Ernst, techn. Revisor, Kasernenstr. 38._ 11 
Tepper, Max, vorm. Bankbeamter, Ralsble ehe 1'2. 11 
Tepperwien, Harry, Zahntechniker, Karl-Marx-Sir. 1. IV 
Teppesen, Emil, Angeslellter, Madamenweg 166. 11 
Teranski, August, Arb., Schwartzkopffsfr. 1. 
, Terasa, Ernst, Arb., Eschenburgsfr. 8. 1 
- Karl, Bäcker,1sfr,, Im Seumel 59, 
Terboven, Heinz, Friseur, Ler'chenfeld 5. 
Terjung Karl-Heinz, Student, Hamburger Str. 223. II 
Terlulte;, Ingeborg, Frau, geb, Böhm, Volkerslr. 9. 1 
Termin, Peter, Arb., Broilzemer Str. 55. 
Terno, Charlolle, Frau, geb. Unger, Osterbergsir. 68. E 
- Günter, Arb.J Osterbergstr. 68. E 
Terpe, Heinrich, Hausme.ister, sdi:of:}str. 8. 
Tersluisen, August, Architekt, Schuhstr. 35. 11 
Terlel, Golllieb, Spediteur, Hopfengarten ~8a:_ 
Terwey, llse, Frau, geb. Schw,e!ler, Allew1ekrmg 37a. II 
Tesch Ernst Angestellter, Spitzwegstr. 3. E 
- 11:e, Ww~., geb. Raellig, Leopoldslr. 10. 1 
Tasche, Else, Wwe,, geb. Berner, Friedrichstr. 40. E 
Taschner, Gusfav, Arb., Lüderitzsfr. 18. 
Teske Aloys, Angestellter, Goethesfr. 5. 
- A'ugust, Arb., Kriemhildsfr. 9. 1 
Gerlrud Frau, g1eb. Schreck, Körnerstr. 9. II 
lrmgard, Frau, 'Eisenbütteler Str. 13. 11 
- Robert, Arb., Cyriaksr1ng 56. IV . 
Willy Lokomotivführer, Charlol!enhohe ,;;9. E Te~, Mar~arete, Wwe., geb, Ludwig, Schneiderin, Fr~nk-
furler Str. 233. 
Tessarek, Meta, Frl„ Hansesfr:, 97_. 
Tessaring, Guslav, Invalide, Karnlenslr. 34. 
Te~mann Hans, Arb., Gro~e Str. 7. 1 
_ Hans', Arzt, Schö'.keslr, 1. 1 
_ Heinz, Bäcker, Ollermannslr. 3. I _ 
T~~mer, Herbert, techn, Reichsbahninspektor, Neustadf-
ring 4. E ck 
_ Paul, Maurer, Hafensir. 5 (Bara e). 
- Willi Bäckermsfr., Wallstr. 4. 
Tettenbor'n, Walter, Kellner, Körnerstr. 6. E 
Tetzel, Albert, Dreher, Bassdstr. 9: 1 
- Heinz, Schlosser, Basseslr. 9. • 
_ Pau I Arb., Arfussfr. 24. E 
- Paul: Postsekretär, Höfenstr. 13. 
Tetzlaft, Cäcilie, Wwe., geb. Stegmann, Leopoldstra~e 
Nr. 3/ 4. H 1 ( ck 
_ Fritz, Heizungsmslr., Lebacrer Str. Bara e). 
_ Johanne, Wwe,, geb. Bruns, Allerstr. 8, 
_ Rudolf, Verl8'ger, Gerstäckerstr. 11. 11 
Tetzner, Kurt, Kaufmann, Hinter, d~r Masch 14. 1 
_ Margarete, Textilwarenhdlg., Hinter der Masch 14. 1 
Teu-Bau-Werk G.m.b,H. X Herstellung u. Vertrieb von 
Gro~format.teinen (n. v. d. U. v. 1 Geschf. od. v. 
2 Geschf, od. v. 1 Geschf. u. 1 Prok,), Geschf: Bern-
hard Schneemann, Maschsfr. 16. [F 2396] 
Teubel, Lotte, Frau, geb, GraHe, Waltherstr. 1_0. 1 
Teuber, Agnes, wwe., geb. ·zimmer, Wendenring 19. III 
- Anna, Frau, geb. Fricke, Ad~lfslr. 10. E . 
Eberhard, Kraftfahrzeugparkwarler, Kastanienallee 
Nr. 21. II . ., b d I 9 Erich, Bauingenieur, Hi.de ran s r. , 11 
Lothar, vorm. Ingenieur, Scht•nferst_r. 50. 1 
Marie, Wwe., geb. Wenz~L Altew1ekrinq 
Theis 
Teubner, Bernh~.rd, techn. Angestellter 
- Herm.ann, Boftcher, Rühmer We 89' Ratsbleiehe 5. 1 
Sonniges Land). g (Gartenverein 
K~rl, Schleifer, Rühmer Weg 89 (Gadenv"'~e1·n Son-
niges Land). -
Teudsi'ra~:n{.' l~ersicherungsinspeklor, p 44022, Stolze-
Teumer, Herm:ne, Wwe geb H ! 
- Mathilde Wwe 
9
~'b K-'k O ze, Jasperallee 1a. II 
T I b ' ,, . is er, lnfanter:est 2 
eu, Her ert, Ingenieur, Siegfr'.edstr 51 '1 r. · 
Teuteberg, Hortensie, Wwe., geb. B~sse a.G „ 
- Karl, Schneiderei p 19649 B .1 ' runstr, 17. 1 
Teulloft, Else, Wwe.,' geb. Kling~oi lb~~• ~Ir. 252. II 
Erna, Frau, Abt:-.tr. 45. E ' s r. 5. E 
O_fto, Heizu~gs·msfr., Friedrichsfhaler Str. 4 E 
Richard, Reichsbahnsekretär Kön: b · 
Teutonia-Vermögensverwaltung 'G bg~ erger _Str. 15. E 
Nr. 2. 1 F 3925 ' .m ... , Berliner Sir. 
Teulschbe'n, Waller, Dipl.-Ing., Holbeinslr 24 1 
Texto,res, Alfred, Schleifer, Arl~sslr. 12. E · · 
Teyb g, Emma, Wwe,, Hohelorwall 2. E 
Tewes, Edith, F1au geb Müller G"tf' I 
Tews, Max, Bauunte'rnehm,er Cell~r H: intgs ~• 17. III 
- .. Richard,_ ~ärfnermstr., Gärtnersh. ;;~ r. 
6
· E F 3924. 
Th~n.ert, Willi, Fleischer, Freyastr. 67 _ E 
Thari~, Emma_,. Diakonisse, Helmstedter Sfr. 35a 
Th?,e.rigen, ~unter, Kustos, Pesfalozzistr. 22 1 • 
Thangen, Minna, Wwe., geb. Renlsch Sa. d b Nr. 92. 1 , n gru enweg 
Thaetn:r, Herbert, Versicherungskaufmann Fr' d , h 'I 
he.m-Sfr. 29. 1 , 
18 
ric -W1 • 
Thal, A.nna, Ww_e., geb. w:echert, Roonstr. 10. II 
- E~il, Ingenieur, Altstadtring 5. 1 
Fritz, Maurer, Ackerstr. (Keidellager} 
- Kur!, Angestellter, Roonslr. 10. II · 
-, Rudolf, Regier_ungsinspeklor, Hildesheimer Str. 72. 1 
- Walter, Expedient, Hildeshe'mer Sir 72 1 
Bernhard Thalacker X Verlag der F~ h · . . 
„Thalacker Ernährungsanzeiger" c ~e1tschr1ften 
Thalacker Allgemeine Samen- innd 'piiaspo", 
Offerte, P. h, Ges: Hans Eckensb _anzen-
H. Kaßberg. Hutfiltern 8. F 1641/42erger, Prok: 
Thalacker, El:sabeth, Wwe., geb. Sandtk ·F. k Nr. 3. E e, in enherd 
Thaler_~ Ernst, Me_chaniker, Hopfengc:1rten 6. 
- Fi ~tz, Mechaniker, lsoldestr. 52. 1 
Fritz, Tischler, Stadtblick s. ~at, Klempner und Installateur, Zeppelins!, 4 E 
~- anne, Wwe., geb. Müller, Kö~igstie 3 IV. · 
f
Kathe, Frau, Hei~mangel, Millelriede 1Ö (·W· H 
engarien 8.) • op-
Margarele, Frl., Stadtblick 5. 11 
Thalmann! Erich, Dr. med., Arzl, Holwedeslr 16 
- Ludwig, Schlosser, Theisenslr. s. · · 
- Walter, Arb., lnnsbrucker Sir 12 
Thamm, August, ~orm. Reichsb.-.Ärb.", Husarenstr 
Eduard, Architekt, Pelritorwall 3. . 37. E 
Ernesline Wwe geb H" 1 B . Baracke i. ., ' aus er, rodzemer Str. 230, 
Helene, Frl., Husarenslr. 37. E 
Maria, Frl., Husarenstr. 37. E 
W~lter, Geschäftsführer, Burgundenpl 1 1 
Thanhauser, Emil, Schlosser, Madamenw a z 14·3 
Thanheuser, Arnold, Telegra h eg .. · 1 
zogin-Elisabeth-Str. 92 E p en-Werkfuhrer, Her-
Thannhäuser, Hi'.degard, Fra~ Konstant' h 
Thanscheidt, Klara, Frau, Ta'bakwarenhn-~I de-Sir. 3. 1 
slra~e 18. an ung, Hutten-
-h Theodor, Buchhalter, Peslalozzislr 19 II 
T ar, Alfred, Volkswirt Grünsir 9 1 . . 
Thate, Fritz, Kunstma!e~', p 55419, Ällerstr. 39 fl 
Ge.org, Buchhalter, Hopfengarten 18. 1 , 
Heinz, ,Maler. u. Graphiker, Gutenbergsfr 8 1 
Suse, Graphikerin, Gulenbergslr. 8. 1 F.307. F 307. 
Werbegrafiker, Bk Nordwbk p 76Lö G 1 
straße 8. 1 ·'r 307. ' u enberg-
Thaler, Herbert, Schlosser, Augustplatz 10. II 
- ~erma~n,, Arb., Augustplatz 10. II 
i~atJe,EHe.nr,ch, Baumeister, Cyriaksring 57 E 
au, mma, Wwe geb M k Ekb . 
Theberath, Karl, ln~~n:eu;, s,:rg:• 9_ III er!S!r. 9. 1 
Theds~::~~ 'f
4
~1_ffi°ng, Angestellter, Helmsfedter 
i~eel, Elisabeth, Frl., Heinrich-Heine-Sir 19 1 
eermann, Bruno, Invalide, tJtzenkam '9 , 
Theessen, Paul, vorm Hofwart H . . P · 
Theil, Ehrenfried, Po;ttacharb 'N e~~richs!r. 6. 1 
Hermann, Werkführer, A~;be~gst~.r~~~·1?4• 1 
- Leo~hard, Arb., Ernsl-Ablle-We 5 1 




u O , ar warenhandlung, Bohlweg 
u, enweg, 64. 1) 33, (W: 
- _Waller, Lehrer a. D., Hinter Äg'dien 5 
Thedemann, Hermann Klempner K 1 • II 
- Hermann, Kraftwa~enführer Ho af -Marx-Str. 2. 1 
- Otto, Schlossere:q,elrieb H~lmst~di°gas:en 
9
· II 
- .~ober!, Prediger, Helm;tedter Str.;~ e" 27 · E 
The1,1g, Else, _Wwe., geb. Rokohl, Alls · . 
Theilmann, Friedrich, Angestellter R ~a1/",ng 
25
· E 
- Martin, vereidigter Buchprüfer' Eb (!,atz 6. 1 
Theim.er, Alois, Maurer, Eichta\st , 5 tr a ee 75. 1 
Thein, Else, Wwe., geb Marschnr. 'L . 
- Ferd. Th_ein _Nachf. X L:körfabrr'il, u~e~slr. 28. 
(lnh: Friedrich-Karl Camehn) Bk N eidngro~handlung 
Rudollslr. 19. ' or wbk., P 5540, 
Thais, Hans, Justizkanzleiangesfellt D weg 167. 1 er a. ·• Madamen„ 




Theiß, Friedrich, kaufm. Angestellter, Helms(edter 
Straße 20. E 
- Jakob, Maurerpolier, Br.-G\iesrnarode (Gadenverein 
Pappelberg, Garten 24). 
Thei!Jen, Martha, Wwe., geb. Keller, Korfess!r. 32. E 
- Minna, Wwe., geb. Köhler, Ludwigsfr. 29. 1 
Thal, Peter, Bauingenieur, Siegfriedstr. 65. 1 · 
Thelen, Ernst, Schmiedemstr., Feuerbachstr. 3. II 
Ferdinand, techn. AngesieHter, Odastr. 1. t 
Jean Thelen X Gro!Jhandel für Hote!bedarf, Hausrat 
u. Neuheiten (lnh: Jean Thelen), Broilzemer Str. 230. 
F 1589. 
Jean, Kaufmann, Kollwitzstr. 11. E 
Paul, Student, Theisenslr. 17. l 
Resi, Frau, Wilhelmshavener Str. 29. 1 
Thelilz, Gerhard, Angestellter, Wilhelm-Busch-Sir, 6. 1 
- Gustav, Tischler, Jahnstr. 21. E 
Then Bergh, Werner, Verme1sungsfechniker, Sandgruben~ 
weg 91. 
Thenhausen, Ferdinand, Reichsbahnzugtührer, Wenden~ 
ring 33. 1 
Theoba!d, Alfred, Oberpfleger, Finkenherd 6. E 
Theophi\e, Helmui, Ingenieur, Kalandstr. 1. \\ 
Therig, Hugo, Spirituosengro~handlung, Saarbrückener 
Stra!Je 184. 1 
1herstappen, Josel, Ingenieur, Hosenwinkel 1. 1 
Thesing, Georg, Koch, Sandgrubenweg 12. 
Thefimer, Otto, Schuhmacherei, Kieler Str. 25. E 
Theuer, Gertrud, Frl., Gutenbergslr. 9. IV 
- Maria, Frl., Gutenbergstr. 9. IV 
- Rudolf, Angestellter, Bugenhager,sfr. 21. 1 
Theuerkauf, Anna, Wwe., geb. Wolf, Geys.ostr. 21. E 
August, Gartenmeister, Griegsfr. 7. 
Else, Frau, geb. Sprengel, Salzdahlumer Sir. 18. II 
Ernst, Angestellter, Celler Str. 101. 1 
Fritz, kaufm. Angestellter, Memeler Str. 33. 1 
Günter, Techniker, Maschstr. 25. ll 
Heinrich, Klempner, Humboldtstr. 15. III 
Otto, vorm. Oberkellner, Göttingslr. 26. 1 
Theumer, Emil, Ingenieur, P 62157, lnianteriestr. 2. ll 
Theune, Hans, Tischler, Kreuzkampsfr, 27. E 
Horst, Angestellter, Leisewitzsfr. 12. E 
6swald, Venicherungs-Verhe1er, Am Mogni-
lore 7a. 1. F 4890. 
Richard, Schneidermeister, Freyastr. 32. E 
Rudolf, Lagerverwalter, Innsbruck.er Str. 6. 
Wilhelm, Dreher, Hugo-Lulher-Str, 30, 1 
Wilhelm, Maler, Jahnstr. 17. 1 
Theurer, Rudi, Angestellter, Wolfenbütteler Sir. 60. II 
Theus, Bwno, Steinsetzer, Lebacher Str. 10. 1 
Thewes, Heinrich, Büfettier, R.ddagshäuser Weg 61. E 
Thews, Emil, Dachdecker, Südstr. 16. 
- Erich, jurist. H iltsarb., Kleine Str. 6. 1 
- Willi, Reichsbahnhelfer; Borsigstr. 14. 
Thie, Karl, Kraltwagenführer, Holwedestr. 2. 1 
Thiearl, Frieda, Wwe., geb. Gebhardt, Friedrichsfr, 43. E 
Thiede. Anna, Wwe., geb. Hänsch, Kasernenstr. 38. 1. 
Emil, vorm. Schuhmochermslr. 1 Saarsfr. 80. II 
Erich, Werkmeister, Kramerstr. 26. E 
Florentine, Frl., Wellenplatz 16. 
Friede, Wwe., geb. Roll, Heitbergsfr, 21. II 
Johannes, Elektriker, Madamenweg 44. III 
Maria, Wwe., geb. Nehring, Hopiengarten 25. 
- Pool, Student, Lampesfr. 10. 1 
Thiedeke, Elisabeth, Wwe., geb, Böttcher, Schaum-
burgsir. 17, E 
Thieka, lda, Wwe., Riddagshäuser Weg 33. 1 
Thiol, Adolf, Tischler, Rosenstr. 11. 
- Alois, Arb., Ratsbleiehe S. II 
- August, Tischler, Heidbleekanger 22. 
- , Bertold, lnstallationsgeschöft, Auguststr. 17. 11 u. H. 
Emi1 1 Schloss.er, Kreuz.s.tr. 113, 
Erich, kaulm. Angestellter, Sieglindslr. 26. 
Erich, Invalide, Lampestr. 11. 1 
Erich, Schlosser, Gmeinerstr. 2. E 
Ferdinand, Invalide, Karl-Schmidl-Str, 11. 11 
Franz, Arb., Fuchsweg 25. 1 
Friedrich, Schlosser, Ceiler Str., 17. t 
Fritz, Arb., Hafenstr. 5, (Baracke.) 
Gerhard, Monteur, Neunkirthener Str. 9. 
Gertrud, Wwe., geb. Siedler, Kurzekampstr. 18. II 
Gertrud, Wwe., geb, Voigl, Mittelweg 93. III 
Günter, Kopellenleiier, Gliesmaroder Str. 45. 
Günter, Kraftwagenführer, Celler Str. 17. III 
Gustav, Invalide, Am Walde 20. 1 
Heinrich, Arb., Diestelbleek 9. 1 
Heinrich, Studienrat, Bliesslr. 4. 1 
Heinz, Arb., Blücherstr. 5. 1 
Hermann, Buchhalter, Helmstedter Str. 3. E 
Hildegard, Frl., Wesemeierstr. 4. 1 
Hildegard, Frau, geb. Strebe, Fasanenstr. 14. 
Josef, Schlosser, Neusta,dtring 28. 
Karl, Bauingenieur, 'Naiter-Flex-Str. 16. 1 
Kurt, Mechaniker, Kurzekamps\r, 18. 11 
Loure, Gemüsehandlung, Hagenmarkt 13 (Markt-
halle) (W: Ernst-Amme-Sir. 13) 
Marga, Frau, geb, Abel, Fasanenstr.-43. 1 
Martha, Frl., Gartenstr. 15. 
Meta, Frau, geb. Boney, Döringsfr. 9. III 
Oskar, Jugendtür!.orger, Arminiussir. 2. 1 
Otto, Maler, Korfesslr. 38. t 
Paul, Arb,, luliusstr, 31!. 1 
Paul, Rentner, Hinter iXgidien 1. S, 1 
Robert, Arb., Hilsstr. 27. 
Roman, Dipl.-Ing., Beckinger Sir, 9. 
Stephan, Arb., Ooerumer Str. 5, 
Walter, Dipl.-Ing., Homburgstr, 42. 
Walter, Schuhmachermstr., Salzdahlumer Sir. 7. 
Willi, Schlosse,, Hinter der Hecke 3. 1 
Thiele, Albert, Rentner, Berliner Str. 24. t 
Alexander, Dr., Landesiorstmeister i. R., lnfanterle-
slra~e 5. 1 
131liLUd11 tCtli-a=tl 
4IV Thiele, Alfred, Pfarrer, Parksir, 5. E 
- Alma, Lebensmittelhandlung, Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 85. 
Anna, Wwe,, geb. Thiele, Im Fischerkampe 24 
Arno, Fleischermstr., Kattreppeln 6-8 und • Bohl-
weg 36, F 2807. 
Auguste, Frl., Gliesmaroder Str. 88. l 
Auguste, Wwe., geb, P(apper, Kleine Campesfr, 4. 11 
Beda, Wwe., geb. Binder, Celle, Heerstr. 56. E 
Bruno, Textilwarenhandlung, Am w~ndenwehr 25 
(W: Wendenring 16). 
Egon, Schlosser, Bevenroder Str. 129. 
Elsbeth, Wwe,, geb. Klaholz, Am Wendenwehr 8 
Else, Frau, geb. Starke, Salzdahlumer Str. 194, 1 
Els',', Wwe., geb, Heitmann, Rebenstr. 7. t 
En_iil, vorm, Steinsetzerpolier, Saarstr. 110. E 
Erich, Angestellter, Göttingslr, 1. 
Erich, kaufm. Angestell1er, Maibaumsir, 17. 1 
Erich, Dolmetscher, Museumsfr 1 
Erich, Kontrolleur, Schornhorststr: 17. 1 
Errch1 Magazinhelfer, Wendensh. 48. 11 
Ernst, vorm. Konservenkocher, Marienstr. 32. II 
Ewal_d, Schlosser, Madamenweg 56 d. E 
Ferdinand, Rentner, Wilhelm-Bode-Str. 39. 111 
Franz, Dreher, Arminiussfr. 59. II 
Franz, Polizeihaup1mann a. D,, Tunicastr. 6. 1 
Fr~mz, Verwaltungsassistent, Altewiekring 67. \B 
Fr~ed~, Wwe., g_eb. Lehmann, Fasanenstr. 43. E 
foedr:ch, B~_chbinder, Heimsiedler Str. 19. E 
Fr)edr)ch, Garfn~r, Leonhardstr. 61, E 
Friedrich, Gastwirtschaft (Haus zur Hanse) G"ld 
slra~e 7. F 2875. , u en-
Frilz, sen., Dreher, Elmblick 27 
Fritz, jun., Schlosser, Elmblick 27, 
Gerhard, Kaufmann_, Peslalozzislr, 9 _ I 
Gerlrud, Wwe., Grunslr. 8, III 
Gisela, Frau, geb. Schade, Comeniussfr. 18 
Gustav, Kaufmann, Auiorsfr. 7. l\ ' 1 
G~slav\Thiele X Molkereigeschäff (lnh• G 1 Th,ele), Autorslr. 22. • us av 
Gustav, Schneiderei, Bevenroder Str 129 E 
Hc;,ns-Joa_chim, _Kaufmann, Wilhelm-B,ode-Str. 51. lt 
Hans-.Ulnch, Garfner, Soarstr. 5. 
~~t;:965.Fr:u, geb. Fricke, Schneiderin, Bertram-
He:nr)ch, Anges1ellter, Heinrichslr. 18 _ III 
Heinrich, Kraffwagenführer, s 23717 H I d strafJe 5. E , o we e-
Heinrich, Maurer, Friedrichstr, 24. H. 1 
Heinrich, Maurer, Göltingstr. 1. 
He!nrich, Maurer, Kuhstr. 35. III 
Hemrich, Tischler, Rudolfstr. 7. E 
Hermann, Bankdirektor, Leisewitzstr 12 E 
Hermann, Landwirt, Celler Heerstr, '147: E 
Hermann, Lehr~r, Comeniussir. 41. 111 
Hermann, Posfinspek_tor, Meftlacher Str. 10. E 
Hermann, vorm. Regierungsinspektor G t d 
stra~e 19. E , er ru en-
Hermann, vorm. Sattler, Rosenstr. 20. 1 
Hermann, Schlo~ser, Hamburger Sir. 248, lt 
Herm?nn, Schneiderei, Karlstr. 39. III 
H~rm1ne, Wwe,, geb. Bornemann, Kuhstr. 1. III 
ri1r!itegrdE Wwe., geb. Zoerner, An der Pauli-
lrmgard, Frl.' G_ebrauchsgraphikeri n, Fasanenst r. 
Johannes, Oberinspektor, Eichhahnweg 2 43. E 
Karl, Fuhrunternehmen, Fremersdorle.r St;, I0 I 
Karl, vorm .. ~chuhmachermstr., Am Magnitore .4 E 
~a]b6/pedit,onsgeschäfl, Heinrich-Büssing-Str.' 23 _ E 
Klara, Wwe., geb. Klatt, Helenenstr, 7. llt 
Kurt, DekorafeL1r, Köterei 4, 1 
Kurt, Dreher, Eberlallee 66 II 
Kurt, Techniker, Walter-Fle~-Str. d. 1 
Luc1e, Frl.1 Obe_rpostsekretärin, Dürerstr. 30. II 
Lucy, Frl., Lehrerin, Parkstr. 5. 1 
Mar~ar;e, Frau, Schneiderin, Maibaumsfr 17 
Maria, we., geb. Haasenbein Im Kräh. f id 
Maxi Buchhändler, Cherusker~.tr.' 47 en e e 7. E 
Otto, Zoll".nspektor, ,Zeppelinstr, 5: 11 Otto, Z'.igabfertiger, Karlstr. 64. 1 
Paul, Direktor i. R., Ebertallee 57a 1 
Richard, Arb., Kreuzstr. 83, III · 
R chard, Oberkontrolleur Moriensi 
Robert, Koch, Kramerslr. 236. 1 r. 22. 
R?bert, Schlosser, Juliusslr. 25, III 
S1egmund, Dipl.-lng.1 Bauingenieu R 
ihe?dor, Bauer, Dorfstr. 9. E r, ebenslr. 15. 1 
on1, Wwe., geb. Markgraf, Rosenstr. 28 E 
Waldemar, Verwaltungs-Oberinspektor A. 
berge 59. , m Turrns-
Wa!ter, vor_~· Geschäftsreisender, Luisensfr 
Walter, Pforlner, Kreuzstr. 84 _ 1 · 16, 1 
Waller, Studienrat, Heinrichstr, 25. III 
Werner, Brennheizschneiderei, Bernerslr. 
W~rn~r, Installateur, Bertramstr. 6S. E 5· E 
W,Ihe.m, Bankdirektor i. R B 1· 
Wilhelm, Lebensmittelhändi~r e~ iner ~tr. 9_9c, IV 
!Slra~e 99, ' erzogin-El1sabeth-
Wilhelm, Reichsbahnsekretär i R B .
1 Slra~e 253, II ' ·• rot zemer 
W:lhelm, Stellwerksmeister i R R d lf t 
Wilhelm, Zugschaffner, Cyria'ksrj~g ~4_
0
1 
'r. 1 · E 
Wdl!, Assessor, Hutten,tr_ 10. IV 
Wdl:, Schleifer, Madamenweg 107. 1 
W: 11 !, Schuhmacher, Am Magnitore 4 E 
Willi, Tischler, Mitlelweg 78. II ' 
Th' ('~lf_ram, Ingenieur, Br.-Völkenrode 
'\~r:;;:•1t~olline, Wwe., geb, Weber, St,-Wendei-
Hein~ich, B~n~beamfer, Dürersfr. 2, II 
W lters-Str .. Thielebein, Otto, Schlosser, Georg- 0 
- Re:nhold, Dreher, Hohestieg 24, E er Str. 5, III, 
Thielecke, Gerhard, Angestellter, Bro1tzem 
- Hermann, lnvalide, Kreuzstr. 84c. ll 
Hermann, Schlosser, Mastbruch 4. E 
- Hermann, Tischler, Geysostr. 5. II 
Otto, Einrichter, Kreuzstr. 84c. II str t04. • 
Walter, Werkschutzmann, SaarbrückenerSfr, '1-~. I 





Frieda, Wwe., geb. Frick, Lutzowstr. d~bk,, p 1SI ' 
Fritz, Dipl.-Ing., Patentanwalt, Bk ~or
136
3, 
Dankwardstr. 2 (W: Bernerstr. 8.) verein 





Willi, Kraftwagenführer, Rathenausfr. · Harnbur9 
Thieleking, Ellriede, Wwe., geb. Plumeyer, 
Slra~e 237. 1 
Thielemann s. auch Tielemann. ·derin, Bürgel· 
Elisabeth, Wwe., geb, Becker, sehnet 
stra~e 16. I Ir 6, E 
Ewald, Slra~enbahnschaffner, Schötl ers ' 
Lee, Ingenieur, Zuckerbergweg 34, 11 II 
Paul, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir, 2S, , 
Richard, Arb., Grünsir. 8. E .. . r Sir, 55, 
Willi, vorm. Büroangestellter, Voikltn~~sfr, 2. I , 
Thielen, Hermann, Angestellter, Th1elema 
- Josef, Angestellter, Korfessfr. 6. III 1 Thielepape_, Trude, Frl., Goslarsche Str. 9: 3. I Th1eler, Fr_1tz, Postinspektor, Fasanen5fr. 19, f 
Th!elert, Ro~ert, Heizer, Wilhelm-Bode-~trdahlui11•r 
Th1e!1cke, Ench, Po\iz.ei-Angeste\\ter, Sa z 
. , Sfra!Je _61. II F 264. rter str, 14· 
Th,elitz, Frtedrich, Werkmeister, Klage~fu 
4
7 tll 
Thielke, Alfred, Sattlermstr., A\lewiekring ' 
Elisabeth, Frl. Hagenring 17. II Ir 43, II 
- Ge~tr~d, Frau,' geb. Steinmann, Kreuzs ' 
6
,111 
- He,nnch, Rentner, Eichtal,tr. 28. IV I _ßode-Str. 
- Pauline, Wwe., geb. Jager, Wdhe m 
Th1elsch, Emma, Frl., Kastanienallee 73. 1 
- Pauline, Frl., Kastanienallee 73. 1 
1 - Richard Bildhauer Kastanienallee 73, J5 II 
Th!elsd,er, Margarete,' Frl., L~ndstr. 6· E taniena1188 ' 
Thielsen, Lisa, Frau, geb. Grtesche, Kas 
8 
\\1 
Thiem, Elsbeth, Frau, geb. Waller, Osf,fr, ' Jl,I 
- Erna, Frl., Hopfengarlen 18. II J' ,gen-Sir, 
- Gerfrud, Wwe., geb. Fnedrich, Hans- u ll 
Herbert, Schneidermslr., Oslstr, 8. f dtsfr, 30L JI•' 
Kurt, kaulm, Angestellter, Muhlenp W ndei-Sfr, II 
Margarete, Wwe., geb. Schmidt, Sf,G ethesfr, 4, 
- Wilhelm, Reichsb.-Obertugh.ihrer, oe 
Thiemann s. auch Tiemann. 
Erich, Ingenieur Wolfshagen 2 .. 1 dslr 125, 11
8
• 
Erich, Tabakware~handlung, Siegfrievon'.vech•1d 
Erna, Wwe„ geb, Weper, Herrnano-
Stralje 24. II 
Ernst, Graveurmstr., Püttlinger Sir, 1 • 
Eva, Frl., Marthaslr. 3. Sfr i°s, E 
Ewald, kaufm. Angestellter, Essener ' 
Franz, Fräser, Niedstr. 6. E II 
Fr?nz, Rentner, Kaslaniena\!ee 40a, ,. 1, 
Fritz, Mechaniker, Thomaestr. 8, lhtl'!fweilersfr, 
Gustav, Reichsb.-Bediensleter, Sc 1 
Hans, Arb., Nuljbergstr. 29. 1 Nordbahn· , 
Hans, lechn. Reichsb.-lnspektor, Am \r 9, 
hofe 9. II enholft5 ' 
Heinrich, vorm. Kraftwagenführer, 'tiarrrnanl'l"' 
Herbert, lechn. Reichsb.-lnspektor, e 
von-Vechelde-Str, 24. II Sir, 45/41• 
Hermann, Maurer, Schbppenstedfe\r ~9. 1 
Hermann, Schlosser, Helmstedler !n;t,. \8, II E 
lohanne, Wwe., geb. Schulze, Ro we9 74• E 
Lu1Se, Wwe., geb. Poppe, Bocks~o_rndstr, 992709, Marga, Wwe., geb. Mul:er, Sieg riekbk„ P 
Max, Rechtsanwalt u. Notar, Bk Mer fsfr, tS, 
Marthastr. 3. E F 4278. . Scharnho" 
Oswald, Reichsb.-Beamter ,. R., 
1 
watl 8, 1 1 
Otto, Kraftwagenluhrer, Wilhelm, 0 ; sfr, 1S, 
- Richard, Kaufmann, Husarenstr. 54·
7 
zjnu11er 1 
- R chard, Modellbauanstalt, P 4490 ' we9 f6Ü· 
- Wilhelm, Finantbuchha:ter, MadamS~n 6. 
Thieme, Erich, Ingenieur, Garch-Fock- r, 
- Heinz, Tischler, Kriemh,ldsfr, lO. tsfr, 16, I 
- Henry, Lokomolivfuhrer, Scharnh~"t tl 
Max, Kaufmann, Münstedler Str. h.im<llkl \e tfl 
Paul, Schneidermslr., P 24479, Ko nterstr, ' 
Thiemicke, Bruno Geschaftsfuhrer, schulS fll 
- Karl, Landw;'rt, Wilhalm-Bode-Sir, 
3 
i' 
Thiemel, Otto, Glaser, Madamenweg · 
-. R<;>bed, Friseur, Kasern~nsh, ,23 • 
400
, 1 
Th1em1g, Alma, Frl., Kosfon1enaliee 
- lda, Frl., 'Kastanienallee 40a, 1 f 5. 
- . Wilhelm, Dipl.-Ing., Schop".nhauers_ ~-11 , , Thien, Hedwig, Wwe., Comer11ussfr, 3 A,tte'lllek 
lhienemann, Else Wwe., geb. Hopert, 
ring 51. t ' , j'eg 43, 
- Heinrich, techn. Angestellter, Harzt' 1 
Thier, Erich, Angestellter, Pelrisfr. 5, 1 , 
Heinz, SJiiosser, Bassestr. 7. II 
I 
tl 
Helene, Frl., Hildesheimer Sir, 70, de-Sir, 24, 
Kurt, Handelsvertreter, Wilhelm-!lfdesheirT18 r 
Margarete, Wwe,, geb. Stoye, Hi rg' 
. Stra~e 70. t . Giersb8 
1h,erau, Franz,iska, Frau, geb. G1ffhorn, 13, 
stra~e 6. ~bergsfr, 30, 
Thi_erbach, Hermann, Bau-Ingenieur, ~darnenW8 9 
Th,ergatten, Friedrich Angestellt,, M g 83, 
Thiermann, Walter, A;b,, Sandgruben;" 1 1 Thiers, Ernst, Arb., Frankfurter Str. 1- ldsfr, 6, 1 
- Martha, Wwe., geb. Helfer, t.eop~ 47. E 
- Richard, Mechanikermstr., Hagenrtn
1
~ 6, tll 
2!)0 (!H.G.Torner lültenweg 62 
Morhn, Abreilungsleifer, Br.-Vö!kenrode. 
Schneit~--~"'• ,1.1,,u~, 
IER1.n 
Thiersch, Franz, Rentner, Melanchfho~~ ·1 
Gustav; Rentner, Madamenwe9 1 · 
1 · . .. . - . bürgt fü . - Waagen, Auf,duum~•••••·Mo_sch;rten Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst f='I K Ü h I SC h r ä n k e, -vitrinen v. -anlagen . · http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
~t<11:t-1i;iffll!IIIII Tieck 
Th· ring 8. E ' Wwe., geb. Schlenzig, Cy Thörel, Karl, Gewerbeoberlehrer, Richard-Slrau"- Th H 
lesr s a ..L. W •> orey, ugo, vorm. Geschäftsreisender P'et. 1 14 
- Albe· Uur Thiefy. eg 5, 1 Otlo V 8 hb' ' rn r II - Alb rf, lngen,e W d - Rudolf, Gas/wir/schaff (Reichsbahnbadeansfalf), Werk- - ' orm: uc inder, Pefristr. 14. II • • 
riaks-
- ert, vorm :'• en enring 13, E [F 524 sfäffenweg 7. Thormann, Alwin, Schmied, Celler Heerstr. 1, E 
Alfred, Kauf,;, ellner, Leopolds/r. 3/4. H II Thörmann, Edilh, Frau, geb. Ruhe, Humboldfsfr. 20, 1 ~hn~, Wwe., geb. Glockentöger Rosensir 18 
Alfred Th x"• lsoldestr. 17 E F 5053 Thall, Johann, Heizer, Maschstr. 28, 1 ar olle, geb. Kühne, Königsti~g 4 E . . 
Thies), !s~;ds t Lebensmittelh~ndlung (l'nh Thom, Ernst, Kaufmann, Altewiekring 67. 1 Emma, Wwe., geb. Namuth Mastbr~ h 5 E An es r 17 F 5053 Fr_,ed _, Frl., Tannhäuserstr. 3', II c . 
3]. 
na Th1es " · ' , · Ernst, Platzmeister, Madamenweg 64a. F d h B ' An  Rohprod I h dl ( rie rit ' etnebsführer Helmstedte St 
A a Thies) H u< en an ung lnh Ernst, Schuhmachermeister, Ehrenbrechtsfr. 2, 1 r 2420. ' ' r. 78. E 
nna, Ww ' aeckelstr. 14. r 4526. Johannes, siädf. Arb., Celler Heerstr. 36. E H · · h 1 e., Haeckelsfr 14 1 e,nric ' Sch osser, Berframsfr. 66. 1 
: Alfred 
: Wwe. 
· • Karl, Maler, Memeler Str. 33. E Hugo, Fuhrsiesc~äfl, Kurzekampsfr. 14, 1 F 2799_ 
AI" ,.., U R Kurf, Angestellter, Rüdigersfr. 11. Kur!, Geschaftsfuhrer, Luisenstr. 13. E 
I' ,,., m,a, er a, w ., e . w , uz , • ur! Run funktechniker, Campest,. la. 11 
El
·sen" • T II 1 .,_,, !""' X Tho B t W e g b E e Kre sfr 93 II K t d · und Metallgroßhandlung Emma, Frau, geb. Rebe/je, Uhlandstr. 35. III' Mane, Frau, geb. Maas, Celier Heerstr. l. E 
(lnh: Artur Thies) - Hans, Dr. med., Assisfenzarzt, Jasperallee 61. E Olg w b 
11 
f elene, Wwe., geb. Roscher, Volk str. 17. 1 w-1~• 1 · we., ge · HimS!edt, Berliner Str 26 1 
1 t 
.e mine,, Wwe., geb. Fricke, Mariensfr 7.b 
- Karl, Sch asser, Kreuzs r. 93, II - Will,, Sch,asser, Beethavenstr. 1. III · · E Karlstraße 
Artur Ka 
1565 
Augu;f v ufmann, Karlstr 11 
August~ ~rm. Obermonteu·r, G!iesmaroder St r. 56, E 
A1Jguste' wou' Asseweg 2. 
Edith, Wwe we., ~eb. Borfsch, Donnerburgweg 
E
Emm;, Frl. ··~v9~h· o
1 
sseg, Kurzekampsfr. 12. E 
mmy F ' a a tzstr. 2. J 
Erich,' St~~~, /er".'itllerin, Leapoldstr. 3/4 H II 
Ferdinand n ' Knemhildslr. 28. III 
18, 
Friedrich ½'Schlosser, Riedestr. 2a. H II 
Fritz, Re9iererkzeugmacher, Rudolfstr. 17. 1 
Wehr 3 ungsvermessungsrat a. D., Am We nden-
Gunfer, E1senho • 
Gusfav, Elek . ndlc;: Broitzemer Str. 153. II 
Hans F., Tr~nker, Vnchowstr. 30. 1 
F 3446. nsportgeschaft, Leonhordstr. 55. 1 
Hein,, Versieh 
II 
II Hermann De .8 \ungs-Kaufmann, Bernerstr. 5. 1 
~ufJbergdt,, s";'v,J.ktionsanstalt u. Fuhrunterne hmen, 
ermann R . h • Nr. 53. III) 
Horst, Dr'. •u~,c sb.-Vorarb., Henschelsfr. 10. fl 
:
1
rse, Frl., b1:• Amtsgerichtsrat, Hedwigs!r. 10. 1 
se, Wwe iesmaroder Str. 56. E 
fosy, Ww~• geb. Niehusen, Haeckelsfr. 14. II 
Liesbeth W geb. Kurtze, Husarenstr. 72, t 
L1eselolf~ t,°" St.-lngbert-Str. 38. 
M
Lu15e.' Fri'., 'si~d~arlstr. 62. E. . 
CJrhn, A · Fursorgerm, Heinnchsfr, 28. 
O!Io, Mec~~e!fellter, Rudolfs!,. 17. 1 
Otto, Stadt b1ker, Hohes lieg f 2. E 
Paul, Hand: ersekrefär i. R., Korlstr. 62. E 
~osa, Frl Llshertreter, Kriemhildstr. 9. 1 
ud;, E!ekt e r:rin, Pawelsfr. 2. 
Rudolf, Lok~me,)ter, Königslieg 10. E 





-.. alter Abt·. 4612. 
W?ite,; Filme~~ungs!eiler, Am Hohen Felde 3. E 
~llhelm, Arb rfuhrer, Gliesmoroder Sfr. 100. III 
ilhelm F h ·• Karl-Marx-Sir. 13. E 
~!lhelm: H~ rdnl!ernehmen, Völklinger Sir. 37. E 
-.. dhelm, In n ': sverlrefer, Feldstr. 19. 
Wilhelm Thf!en,eur, Ronkesfr. 20. 
-.. i!es), Rank':~ X Ingenieurbüro (lnh: Wilhelm 
Thie 1lii, Tisch! s r. ?O· 1 F 2027. 
Thie~er, Peter, ;;b Gdh_orner Str. 64. 11 
-.. 
0
• s, auch Th;• Wilhelm-Bode-Sir. 14. 
-.. H a~j~' Schneid1es. . 
....., H e,n~1ch, vorm e~, Kas_tan1enallee 46a. 
enri, Buchb· , chne1dermslr., Wabesfr. 9. E 
Konrad, D' i'"der, Friedrichsfr. 34. III 
II 
~urt, Post,':f, 'jf porllehrer, Dürers Ir. 30. 
..._ R artha, Ww~ ner, Witlekindsfr, 11. E 
-.. Wdolf, Schuh., geb. Greunig, Modomenweg 164, 
-. :Jlfer, Reich mache,, Madomenweg 162. 1 
Thief1lhelm, Mo;~ahnossisten!, Schillerslr. 2. III 
II 
s en, Johann agemstr., Autorsfr. 14. E 
lhiett~aße 31. 
1 
a, Wwe., geb. Knien, Sophie n-
Thiet • Klara F I 
..._ p'' Minna' F' ·• Schöftlerslr. 5. II! 
lhill ouJ, Yeri,.,t'au, pgeb. Kornehl, Altewiekring 8. 1 
St Matie ew 29197, Siegfriedsfr. 88. 1 r 3602. 
-.. Ri~ße 163. IV we., geb. Roch, Helmstedte 
Thill ard, Ho 
Th;1
0
osen, Wilhelptk~s)ierer, Schotflers!r. 19, III 
Thil ' Jocichim ~• rufer, Essener Sir. 8. II 
Thi:w, Karl-H~i~ipl.-ing., Humboldlslr. 25. III 
-.. J° Fron, De ,~• Angestelller, Hinfer der Masch 2, 
Th1,n osef, Sciilo n 151, Rebenslr. 30. 11 
S~I, Berta Wer, In den Langen Äckern 40. 
- Öl'.a~e 4. '
11 
we., geb. Wybierek, Goslarsche 
Thi,n 'Sabeth Frl -. a;' Adolf, Sch G_oslorsche Str. 4. 11 
-. G'uno, Eisenb we,~er, Wendenring 4. 
-. H~iter, Ange~hii8'' Limbeker Str. 18, 11 
..._, I<. ene, Frau 6 ter, Landwehrstr. 8, 
-. Marl, Elektro' Speiseeishandlung, Gudrunslr. 36. 1 
T arie, Frau mstr., Geiler Str. 68. 
-. ,.;) 8 odor, Re' geb. Basse, Landstr. 9. E 
lhirianalter, Dr'., ~7er, Sielkamp 12. 
· ,
1 
• Auguste ssenschoffl. Assistent, Geysosfr. 8. II 
Thob rcilJe 17. 1 ' Wwe., geb, Wolmeyer, Pestalozzi-
Ser, Ella, Fr 
r 
E 
ihöd~ralJe 71, au, geb. Deltlaff, Wolfenbütteler 
c' Robert r , 
Thöie amPestr. '8) "tlermstr,, Körnersfr. 29. E. (W: Kleine 
(~' Fritz · 2434. 
Thölke Qrfen~e~ii~m) · Kesselschmied, Sommerlust 
- l ' Herrna . 
lhöne"Cie, F,a:n, k~ufm. Angeslellfer, Altstadtring 13, 1 
- H '. Elisabeth ge · Abt, Wurmbergstr. 4. II 
Thöni:t"ch, Re~t Frau, geb. '.höne, Kastanienallee 28. II 
sf e, Emm ner, Kastanienallee 28. II 
Th
0
e ra~e 4 
11 
a, Wwe., geb Thiede Gersläcker-
nne~en. . ' 
1 An'1em · 19* ar,e, Frl., Gliesmaroder Str. 95. 
.... 
Thomä, Käfhe, Frl„ Lehrerin, Bültenweg 18, II Tharmeyer, Otto, Fleischer, Liebigslr. 2. 1 
Thomaehof, Thomaestr, 10. - Olfo, Kaufmann, Berliner Str. 99c. E F 2933 _ 
Thomala, Josef, Maurer, Hamburger Sir. 45 (Baracke). 
Thomalla, Alois, S~hlosser, lnnsbrucker Sfr. 4. E 
- Rudolf, E:ektriker, Schaumburgstr. 4. 
Thomanek, Hildegard, Wwe., geb, Jagiella, Fuchs-
twete 3. 
Thomas, Alfred, Kaufmann, Sperlinggasse 10. E F 4327. 
Anna, Wwe., geb. Bergrath, Dürerstr. 30. E 
Anni, Wwe., geb, Stein, Steinbrecherstr. 12. 1 
August, Kaufmann, Saarbrückener Sfr. 248, E 
Auguste, Wwe,, geb. Berke, Berliner Str. 97. E 
Auguste, Wwe., geb. Knop, Saar:;tr. 89. E 
Bodo, Schlosser, Altstadtring 37. III • 
Elisabeth, Frau, geb. Beventofh, Wilmerdingslr. 12, 
Else, Frau„ geb. Ossig, Siegfriedstr. 2. 1 
Emil, vorm, städt. Gelderheber, Scharnhorsfstr. !5. II 
Emma, Frl., Magnikirchslr. 6, 11 
Franz, kaufm. Angesfeilter, Karrenkamp 8. 1 
-- Franz, Bankangestellter, Kastanienallee 25a. II Franz, Oberbötfcher, Wolfenbülfeler Str. 33. 
Friedrich, Schlosser, Gabelsbergerslr. 7. II 
Fritz, Feuerwehrmann, Kalandsfr, 16. E 
Gabriel, Z'immerman':', \/1.iftelriede 9. E 
Gerhard, Angestellter, Broitzemer Sfr. 5. 
Heinr'lch, vorm, Maurer, Hopfengarfeo 12. 1 
Helene, Wwe,, geb. Beier, · Lampestr. 9. 11 
Helene, Wwe., geb. Lieber!, Freiseslr. 28. 1 
Helmu'f, Kaufmann, Sophienstr. 26, 111 
-
----- Herbert, Schlosser, Kreuzkampslr, 23. II 










Geb. Di,r. d. Winterthur-Versicherungen 
Wilhelmitorwall 9. F 1139 . 
Karl, Tischler, Riddagshäuser Weg 7. 11 
Kurt, Aufseher, Celler Sfr. 65. , 
Kurt, Tapetengeschäft, Korfesstr, 17. (W: Freylag-
strabe 1. III) 
Liesbelh, Frau, Strombeckstr. 5. II 
Lina, Wwe., geb. Pralle, Ekbedstr. 24. 
Luise, Frau, geb. Lorenz, Brodzemer Str. (Garten-
verein Weinberg, Garten 24). 
Margarete, Wwe., geb, Puhlschneider, Fasanen-
stra~e 28. 1 
Maffhias, Techniker, Görgessfr, 9. 1 
Otto Krankenpfleger, Am ölper Berge 3. 
Otto' Schlosser, Wilhelm-Bode-Sfr. 12 . 
Walt0er, Angeslellter, Kriemhildslr. 24b. f 
Waller, Handelsvertreter, P 61709, Fasanensfr. 21. 
r 875 . 
Werner, Dipl.-Ing., Freisesfr. 28. 1 
Wilhelm, PoHzeiinspeklor a. D., Heinrich-Heine-
Stra~e 14. II 
Willi, Angestellter,. Berliner St;, 99c, II 
Wolfgang, Schriffle1fer, S1egfr1edstr. ff 3. 1 
masius, Karl, Ingenieur, Auenweg 26. 
Thom 
ab Fritz Bankherr, Harzburger Sir. 16. E F 314, 
es~haf H
1
~ms, Reniner, Berliner Str. 72. 1 
Thom etzki, 1 Franz, Friseurmsfr., Glückstr, 7. 
Thom m, Johann, kaufm. Angestellter, Echternstr. 43. 
ohann, Kraftwagenführer, Theisenstr. 8. E Thom - J 
Thom 
mes, Otto, Kaufmann, Wa[kürenring 3. f 
5
, Ludwig, sen,, Handelsvertreter, Gerstäcker• 
Thom 




udwig Thoms X Handelsvertretungen (lnh: Ludwig 
homs sen. u. Ludwig Thoms jun ) Bk Löbb., 
24722 Gersfäckersfr. 14. 1 F 4104. 
- L udwig,' jun., Kaufmann, Gerstäckersfr. 14. f en Heinrich, Einrichter, Olfermannsir. 6, 1 
ns; vorm, Kupferschmied, Abtsfr. 2. III Thoms - Je - Ku - M 
rf Kaufmann, Abfstr. 2, III 
ariha, Frau, Sielkamp 31. E . 
Thoms 
on, Gertrud, Frl., Lehrerin, Wilhelm-Boda-
aße 45. Sir 
Thon, 
Alfred Professor, Gneisenaustr. 5, III 
na Wwe. geb. Kühne, Memeler Str. fO. II 
arl~tle F;au, Friedrich-Voigtländer0 S!r. 17. 
nz k~ufm. Angestellter, Thielemannsfr, 3, II 









o, Lagerarb,, Nurybergstr. 29, E 




,Baustoffe - Bedachungsartikel 
Philipp Thon), Bültenweg 40, F 748 
Phil, 
Stra 
·pp, Kaufm. (s. Philipp Thon) Heinrich-Heine-
ße 8. F 748. 
i Schlosser, Gmeinersir. 8. l 




, Max, kaufm, Angestellter, Walkürenring 21. III 
lhorbeck, Erwin, Arb„ In den Rosenäckern 38. 
. OTTO THORMEYER x 
Süßwaren-, Lebensmittel-Großhandlun 
(lnh: Otto Thormeyer) g 
Berliner Straße 99c r 2933 
- Richard, Handelsvertreter Lachmannstr 5. E 
Thorn, Gertrud, Wwe., geb, Papc lso\d~sfr. 39. 1 
Tho~, Lilo, Frau, geb. Speitling' Am Windmu·· hl~n-
berge 2. E. ' · 
- Margarete, Frl. Heinrichsfr. 12. 1 
Thtäned, Adolf, ' Handelsvertreter, 
F 237. 
Gärtnerst,. 84. 1 
Hans, Textilwarenhandlung p 40563 J 1. 
Threbank, Ursula, Wwe·., geb. G th ' u iusstr. 8. 1 
sfra~e 2. 1 ro enn, Watedoo-
Thron, Ella, Wwe., geb, Brennecke, Steinbrecher-
slrafJe 23. II 
Thrumann, Erna, Wwe., geb. Hermes Lam 
- Heinz, Klempner, Gliesmaroder sfr 79 ~esfr. 11. 111 
- !da, Wwe., geb. Hause, Karl-Marx~st,' 26 1 
- Karl, Schausteller, Korfesstr. 9. 1 '' · V 
Thrun, Eva-Maria, Frau, geb. Zehm W'lh 1 
Stra~e 14. II • 1 e m-Raabe-
- Hermann, Klempnermsfr., Hänsefmannsfr 




Thum, Elli, Frl., Kalandsfr. 16. 1 · 
Helene, Frl., Reichsbahnsekretärin ·1 R 
slrarye 16. t · ·• Kaland-
Thü~~i;~, Wwe,, geb. Tornow, Kalandstr. 16. 1 
sf1eg' 2. Erna, Wwe., geb. Dobberstein, Bruder-
- .. Otto, Kalkulafor, Leipziger Str. 84. 1 
Th~ring, Ernst, Oberrangiermeister, Wachholf 
Thus,n\J, Franziska, Frl., Petriforwall 30b, E zsfr. 
3
· E 
- Lu,se, Frl., Pelrilorwall 306. E 
ThuhoH, Karl vorm. Latem „ t 
Sfta~e 13a.'E enwar er, 
Oftenroder 
- Ru_dolf, Sch_neider, Lerchenfeld M. 1 
Thu\es1us, Daniel, D'tp\.-lng., Profe 
allee 63. E f 2925. ssor, Friedens-
Thulke, Fran,, Bahnarb.' Viewegsfr. 23. 11 Th Margarete, Frl., Hugo-Luther-Sir. 1 a. f 
um, Berta, Wwe., geb. Mellin, lm Seumel 
- E.~nst, Maurer, Dachsweg 6 _ 27, E 
- Jurgen, Student, Im Seumel 27. 1 
- Kurt, Abteilungsleiter, Im Seumef 27 
~hhumm, Edmund, Bäcker, Diesferwegsfr. · 2, II 
un, Else, Frau, Gänseanger 2. E 
EFr~ad, Wwe., geb. Oberralh, Korfessfr. 7. II 
rie a, Frl., Saarstr. 35. E 
Hans, B_uchhalter' Burgundenplatz 2, 
Hermann,. Drehermstr., Burgundenplatz 2. 
Paul, Re1chsb_ahnbeamter i. R., Ensdorle, Str. 20. E 
Rudolf, Invalide, Heidehöhe 36. 
Rud~lf, Kraftwagenführer, Rühmer We (G t 
verein Sonniges Land, Garten 87), g ar en-





~~~drnand, Gewerbeoberlehrer, Posener 
. ~~~~'.·. ~~::f, s:~~~:·)e~e~~:khe~~:'~n,t~t\rttr. 129, E 
W1ll1, Buchgroryhandler, Luisensfr. 16. II 
Thurau, Alb~rt, ~e~., vorm. Tischler, Teichstr 
Albert, 1un., TiSchler, Teichstr. 3. II ' 
3
• E 
Ge:da, Frau, geb. Afzler, Leonhardstr. 59. 1 
Heinz, Konstrukteur, Campest,. 38. 1 
!da, Wwe., geb. Frische, Goslarsche 
ilse, Frau, Goslarsche Sir. 81. 1 Sir, 101. II 
Johann, Loko~otivführer, Campestr. 26b. E 
Kurf, Arb., te1chsfr. 3, E 
Otto Thurau G. m. b. H X B ff 
Gasehi: Wilhelm Breiemeier aus:; -G;o~handlung, 
Fischer u. Wilhelm Timpe H.'ld hes:• rok: Rudolf 
F 2785. ' 1 es e,mer Sfr. 86/87. 
Thurm: Fritz, Kaufmann, Saarbrückener St 2 
- Frdz, Ofenreinigungsgeschäft Rob f rK 16. t 
- Gustav, Polizei-Wachimeister' Pe i6f - C?ch-Str. 12. 
- Herta, Frau, geb. Drechsler 5ch s a ozz1str. 19. 
Thurmann! Werner, Schlosser, Rieke:t~m~~tr,sfr. 18. E 
ThufJ, Emil, Angestellter, Helenenstr. 3. 11i 
- Werner, Dr.-lng., Humbatdtstr 14 1 
Thym, Anna, Wwe., geb. Holo 'H : , 
- Luise, Wwe., geb. Schnu ~• e,.nnch-Heine-Sfr. 24. 
Thym & Schnur X Hand\ung''mi~7:;1us.5tr. 8. II 
und Bindegarne (lnh · H dwrrtsch. Maschinen 
P 43616, Brabanfstr. 5: E ',-9~6/i:hnur), Bk Volksbk., 
Thyralla, Emilia, Wwe., Eichhahnwe~ 2 1 
Tl]yrolf, Ar!ur, Tischler, Saarbrück St 
Tiebe, Fritz, Tabak- Pa ·e ener r. 153. 
. Papenslieg 1. (W: Hi;t:; d~r ~:;~bwarenhandlung, 






Tiedau, OHo, Fri5eur 1 In, Allen Dorle 1. 
- Wilhelmine 1 Fraur geb. Groppe, Melanchihon-
s!rafie 4. II 
Tiede, Frieda, Frau, geb. Reischuck, Schneiderin, Kerfes* 
s!rafie 36c. 
- Johannes, Angestellter, Dürerstr. 1. III 
- Walter, KrnHwageniührer, Arndtstr. 38. 111 
Tiedemann, Erich, H:lfszug5chaffner, Röntgenstr. 7. 
Hermann, Rentner, Röntgenstr. 7. l 
-- Marie, Frl., Berhamslr. 26. E 
Tiedge, s. auch Tie!ge und T'etje. 
Adolf, Obermonteur, Kapellenstr. 6. 
Berta, Wwe., geb. Damkö\i',er, Eschenburgstr. 7. \1 
Else, Frau, geb. Meyer, Kle:ne Kreuzstr. 10. III 
Emil, Buchhalter, P 40449, Kasernensir. 22. III 
Hans, Dreher, Fftedrichstr. 1. 1 
Helene, Frau, geb. Zwikirsch, Wendenring 37, ll! 
Kur~, Buc'n'nalter, Sieghiedstr. 57. 1 
Lisbeth, Frau, geb. Stolze, Güldens\/. 5. III 
Otto, Texfilwarenhand:ung, Münzsir. 6. (W: Siegfried-
slrafie 66. 1) F 4749. 
Wilhelm, sen., Angest'ellter, Wachhollzslr. 2. E 
Wi.'helm, jun., Lehrer, Wachholfzstr. 2. E 
Wi!he\mine, Wwe., geb. Pinning, Helenenstr. 31. E 
Tiedjens, Otto, Zimmermann, S:eg!indstr. 8. E 
Tiedke, Walter, Schlosser, Werkstättenweg, Baracke 3. 
Tiee, Olto, vurm. Angesle\\ler, Sieglriedstr. 117. l 
Tief, Karl, Arb., Goslarsche Str. 30. 1 
Tiefenbach, Berta, Wwe., geb, Konrad, Kastanien-
allee 39. 111 
- Gerhard, Verwaltungsinspektor, Herm.-von~Vechelde-
Slra!Je 25. II 
Tiefensee, Erich, Bäck.errnstr., Hinter der Masch 15 
- Karl, vorm. Dreher, Georg-Wollers-Str. 5. 11 
Tiefholz, Fritz, Uhrmacherrnstr., Gaufislr. 12. E 
Tiegel, Karl, Poslfacharb., Eichhahnweg 31. 
- Waller, Photograph, Am Turmsberge 30. E 
Tiehe, Anna, Wwe., geb, Meier, Schwarzer Weg 7. 1 
Friedrich, Landw:rt, Dorfstr. 20. 
Herbert, Expedient, Rosenstr. 35. E 
- Hermann, Arb., Comeniusstr. 5. II 
- Magdalene, Frl., Lehrerin, Humboldls!r. 25. ll 
- Theodor, Kraftwagenführer, Kieler Sir. 36. 1 
Tiehle, A\hed, Ingenieur, Griegs\r. 37 (Baracke). 
Tielemann s. auch Thielemann. 
Alber!, Arb., Kuhstr. 35. 
Alwin, Lagerhaller, Uhlandstr. 16. 1 
Ber!old, Bote, Celler Sir, 122. III 
Emil, Bäckerei u, Konditorei, A!tewiekring 28, E 
F 4340. 
Emma, Wwe,, geb. Eikmann, Taubenstr'. 5. II 
Pau'.a, Wwe., geb. Füllgra!f, Wabeslr. 29. 1 
Sigrid, Wwe., geb. Löding, Celle, Str. 122. III 
Waldemar, Klempner, He'dehöhe 19. 
Willi, vorm. Arb., Reichenbergstr, 7. E 
Willi, Verwallungsanges!el\ler, Me!Hacher Sir. 32. l 
Tiemann s. auch Thiemanri. 
August, fechn. Angestellter, Siegfriedstr. 30. 1 
Dora, Frl., AHewiekdng 19c. t 
Eisa, Frl., Ziethenstr. 2. III 
Erich, Kaufmann (s. Fota-Tiemann), P 19125, 
Husarenstr. 61. II 
Ernst, vorm. Tis:::hlermsfr., Scharnhorstsfr. 15. E 
Heinr:ch, Mechaniker, Klagenfuder Str. 5. 
Heinrich, Ober.'okomofivführer, Nordstr. 5. ll 
Leo, Amfsrat i. R., Kasernenstr. 30. E 
Luise, geb, Nagel, Hagenr',ng 44. III 
Marie, Frl., Riddagshäuser Weg 65. E 
Marie, Frau, geb, Röbbel, Broilzemer Str. (Garten~ 
verein Weinberg, Garten 11). 
1 iemeier, Erich, Re'chsbahnsekretär, Goethesfr. 1S. l 
Tiepo'.d!, Herber!, Tischler, S'egfriedstr. 67. 1 
- Kur!, Angeslell!er, Sieglrieds!r. 67. 1 
Tierbach, Erdmann, Sparkassenrendant, Fasanen-
straße 46. 1 
Tiers.an, Isaak, Wachmann, Gme:nersh. 6. 1 
Tierzuchtam·t u. Körstelle, Hochstr. 17/18. II F 1245. 
Tiesler, Adolf, Zeichner, Leopo'.dstr. 23, 1 
- Elfriede, Frl., Herders\r. 14. E 
Tielge, s. auch Tiedge und Tie!je, 
Ewa1d, Former, Celler Heersfr. 157. E 
Georg, Kaufmann, Le:pz.lger Str. 131. E 
Gisela, Frl., G.'ückstr. 7. 
He:nr'ch, Angeslell!er, Am Hohen Tore 4. 1 
Helene, Wwe,, geb. Alpers, Celle, Heen!r. 157. 1 
Hugo, Kaufmann, Leipziger Sfr 131. E 
Kar\, Dreher, Nufibergslr. 7. 1 
Kurt, Kraflwagenführer, Spinners\r. 11 E 
Marie, Wwe., geb. Pfennigsdorf, Salzdahlumer 
S!rafie 65. l 
Mar!ha, Frau, geb. Seheilbach, Fliederweg 23. 
Wa/fer, Klempner 1 Hannoversche Str. 14a, II 
Werner 1 Feuerwehrmann, Nu½bergstr. 7. \ 
Wolfgang, Kaufmann, Le'pziger Str. 131. E 
Tietge & Co. X Maschinenfabrik (lnh: Wolfgang 
Tielge u, Georg Tielge), P 42993, Leipziger 
S!rafie 131. E F 1828. 
Tielje, s. auch T'edge und Tielge, 
Anna, FrL, He'.msieclter !::,h. 140 E 
Arnold, Sekretär, Museumsfr. 3 E 
Christian, Gaslsiälle (Grüner Jäger), Eberlallee 50, 
Franz, Monleur, Hotwedestr. 5. II 
Kälhe, Frau, geb. St'ller, Gliesmaroder Sir. 71. III 
Richard, Expedient, Cheruskerstr 9. E 
Willi, Schneidermslr,, Holwedesh. 5. 1 
Tieljen, Heinr:ch, Telephonis\, Nufibergslr. 33. E 
- Willi, Zimmerpolier, ·Julius.str. 3. E 
Tietjens 1 Ernst, Schrifts.etz.er, 8orsi9sh. 12. \ 
Tielke, Erich, Stude·1!, Kaslan:enallee 28. II 
Tietz, Alma, Wwe., geb, Kilian, Bürgerstr. 1. E 
Anna-Maria, Wwe., geb, Herrmann, Hochsh. 16. E: 
- Arfur, Kaufmann, Alisfadtring 30. 1 
Tietz, Auguste, Wwe., geb. Kutschinski, Campe-
s\raße 23. 
Fr;tz, Schmied, Miftelriede 9. E 
Günter, Presseleiter, Husarensfr. 48. III 
Hedwig, Frl., Altewiekring 40. lt 
Johannes, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 16. 
KUrt, Amtsgerichtsrat, Bortle'.der Stieg 5. 
Martha Frl., Sladloldendoder Str. 9c. 
Otto Haushaltswarenhandlung, Griegs\r. 11. II 
Rich~rd, Schmied, Hagenring 36. E 
Rudolf, S!euerinspeklor, Wilhelm-Bode-Sir. 5 .. II . 
Thusne~da, Wwe., geb. Tschierschke, Schneiderin, 
Helmsledter Str. 30a. 
Walter, vorm. We1terdienstim,pektor, Heitberg~ 
s!rafie 21 a. E 
liehe, Annemarie, Frau, geb. Gulau, Allerstr. 44, II 
Gise!a, Frl., Klosterweg 2. 
- Kurt, Kraftwagenführer, Kralenriede 61, 
- Paul, Konstrukteur, Messeweg 18. 1 
- Richard, Mechaniker, Messeweg 16. l 
Tiefzmann, Gerhard, Schlosser, Soph iensfr. 36. 111 
- Louis, Konho\\eur, Soph'ienstr. 36. 111 
Tigges, M'chael, Elektriker, Wendenring 13. 
Ti!g, Erwin, Schlosser, Griegsfr. 37 (Baracke). 
Ti!gner, Adur, Anges1e]Her, Heinrichstr. 31. 1, 
- Auguste, Wwe., geb. Rösner, Geysoslr. 10. II 
Till, Elisabeth, Frl., Al!sladtring 25. 1 
Helene, Wwe., geb. Barteis, Allsladlring 25. 1 
Hermann, Pholograph, Howald!slr. 3. 1 
Karl, Klempner, Vogelsang 15. E 
Kad, Ref)tner, Münsfedter Str. 23. E 
Wilhelm, vorm. Arb., Nufipergslr. 46. II 
- Willi, vorm. Schlosser, NufJbergstr. 46. II 
Tillack, Alfred, E'nkaufslei!er, Husarensh. 47. 1 
,Tille, Alfred, Maurer, In den Langen Äckern 46. 1 
- Ernst, Arb., Mergesslr, 14. 
- Friedrich, S!ad!inspeklor, Wi\helm-Raabe-Str. 19. 11 
- Gerlrud, Wwe., geb. Freiwald, Wa!kürenring 26. 1 
Til\er, Joseph, Maurer, Riddagshäuser Weg 64. E 
- Martha, Frl., Grazer Str. 7. 1 
Tillmann, Gusfav, vorn;, Werkmeister, Malsfafter 
S!rafJe 18, E 
Tillmanns, Franz, Kaufmann, Liebigstr. 7. F 3341. 
- Hans-Egon, Gen_eralverfrefer, Dürerstr. 23. E 
Til\y, Else, Wwe., geb. Molke, Wilhelm-Bode-Str. 8. E 
Tilsen, Max, vorm. Arb,, Altewiekrlng 54. 1 
- Rudi, Buchhalter, Frankfurter Str. 29. 
Tilsner, Ernst, Kautman .... , Kastanienallee 65. 11 
- Günter, Schlosser, Nufibergsl•. 26. 
- Hans, Klempner, Freyastr. 81. III 
Til!ak, Kur!, Reicnsb.-Assislenl, E1>enbütleler Sir. 10, 
Timaus, Franz, Dachdecker, Juliusslr. 36. 1 
- Hans, Kunsfma:er, Steige 6. 
Timerding, Else, Wwe., geb. Weisbach, An der 
Wabe 3. 0 1 
T'1mm, Alfred, Kupferschmied, Heidehöhe 15. 1 
- Erich, lsol'erer, Glaserweg 2. \ 
- Fritz, Schlosser, Ratsbleiehe 6. IV 
- ' Luise, Wwe., geb. Langner, Reichenbergsfr. 6. E 
- Ol!o, Anges!el:!er, Hermanns\,, 27. l 
- Siegfried, Elektriker, Berliner Str. 103. 1 
- Waller, Arch:tek!urbüro, Friedhofweg 3. F 3712, 
Timme, Alfred, Schneider, Madamenweg 110. III 
Anna, Frau, geb. Märtens, Ägidienstr. 10. 
Anna, Wwe., geb. Körner, Uhlandstr. 12. 1 
Arnold, Schuhmacher, Neusladfri11g 29. II 
Fr. Tirnme & Co. x 
Gummiwaren, 
Treibriemen Maschinen. und Autoöle, 
Holzriemenscheiben usw. 
Kraftwagen-Artikel 
Laden und Lager: Ziegenmarkt 4, F 407 
Bk Staat_sbk., P 424 26, (lnh: Kaufmann Otto 
Kruger; Prok: Hugo Holtmann), 
(W: Kriemhildstraße 30) -·------~-----....! 
_.. Geschäflsa!'zeige 
Fritz, Dr. phil., lasperallee 59. lt 
Fritz, G'asre niger, Dillinger Str. 45. E 
Kurt, Lagerhalter, Hinter der Masch 2. E 
Kur!, Pol zei-Wach\meisler, Saarbrückener Str 176. 1 
L~ise, Frau, geb. Kroggel, Lauferbache.r str: 44. 
R1ch_ard, Schlosser, Viewegs!r, 22. 1 
Rud, lnsta:laleur, Madamenweg 1'10 III 
Walter, Arb., Saarstr. 60, E . 
Wilhelm, vorm, Dreher, Friedrichslr. 3. E 
Tim ~olfgang, Ftiseurmsh,, Finkenherd 5. 1 
~tr'~fie ~;'.\ Reichsbahn-Obersekretär, Helm,tedter 
- Olto, lech~. Angestellter, Campest,, 17. III T Otto, Syndikus, Bernerstr. 4, II 
,mmbermann, Albert, jun,, Angestellter Am Turm•-
erge 9, 1 ' ., 
Albert, sen., Werkmeister, Am Turmsber e 9 E 
~ugus\, Handelsvertreter, Celler Str. 5. y · •1~·
1
1 
1uguSfe, Frl., Kastat\'.enallee 43a. 1 · 
292 
E,sa, Frl., Jahnstr. 19. II 
Else, Wwe., geb. 
H e.rrer{~ Kle'J(lu n g ,·A\Jf >, T ·1 . hl 
[) men;~ ·w·· ... •: ··••···· .h Wunsch. e1 za . ung 
K 1 .n d e r - . a s C e 1111111111111111111111111111m11111111111uuuurn1 
. Brennholzs 
T1mmermann, Ferdinand, str ;, 1 
Korfesslr 36c , Brunhild•~ ~rSlr,l> 
_ Gertrud, Frau, geb Meyf,;fuhrer, Berlin ßerlr&~' 
Heinrich, Reserve-Lokomo,1 uerinspekfor, h1 
1 F • d · eh Obers e ,. .. Timm er, ne r1 , d,f11'1eist&I', 
s!rafie 16. II 1 \ls oberwa 1 TirnITlreck, Hermann, Strafans a - niusslr• 41, 
Tafelacker 7. 1 . Ebers, Com• 1 II 
Timpe, Auguste, Frau, g~~- Howaldtsfr, 6de-Slr, 29
1 - Dina, Wwe., geb, Frbc •Koch Wilh--B~enstr, lldill 
_ Dorothee, Wwe., 9 8 • er~ann, Re t,-1el111s\e 
Elisabe!h, Frau, geb. Oi;p saa!feidt, 




Ella Frl ·Eschenburgstr. . nhandlun9, 
• ., d Wollware 
Eisa, Wei~- un 
42 
!II 
garten 40. 14 16 str, l · Emma, Frl., Holwedeslr;ll - Broifzemer 
Franz, kaufm, AngeSle: r• 53 74 t'I 
Fnedrich, Arb., Krale;\1\;a,oder SIH I ' 
Friedrich, Kutscher, iekampstr. 12, 
Fritz, Hofmeister, Ku~ze tr 91. 
Gerhard In gen eur, aa3 ·~gslr, 3. 1 t 26• III 
Gerhard: Konstrukteur, h~ens, Jah~S rr,sfr, 7, 
Ger!rud, Wwe., geb. :ertels, Gm""\ 1 
Hedwig, Wwe., geb., a SchölkeSfr. II 
Heinrich, Bankangeste,lt'k';amerstr, t9a, 
Heinrich, Schuhmacher, 50, 1 
He nz, Maurer, Kreuzsir. kampslr, 19, 1 sfr, 29, 1 
Helmut, Schlosser, Kreu~ohn, Virch0 ~ 2• 1 53, Henrietle, Wwe., geb. Nu!Jbergstr, \enrfede 
!da, Wwe., geb, G,ote,Reinholcl, Kra ' 
Josepha, Wwe., bg••t ner Sir. 99, 
Karl, Arb., Saar ru sfr 41. E 
9
9 
Ka, 1, Gartner, Comenb~ick~ner Sir, ui 1) 155, 
Karl, Ingenieur, Saar Larnpesfr. "
0
we9 
Karl, jun., Schuhmacher, str., Madonie 
Karl, sen-i SdiuhmachermnaJ\ee 44a- 1 
Kurt, Einrichter, Kas~a;~~tr. 289. E 
1 L1ese\otte, Frau, ~e 
5 
E 
Louis Rentner, K\1nt · Sir 224, E 
M~rth'a, Frl., Frankfurter Kir~he 2, II 50,111 
Martha, Frl., Hinter ded< 1 Kreuzslr,e ßl, II 
Minna, Wwe.,. geb. H
0
• f:ngarten 1°· 
1
,;eoslr, 
Otto, Werkmeisler, H ~,teflter, s,eg 
Re,nhold kaufm. Ang 
9 
III 
Rudolf, Arb., BergSlr,e!i,' 10, ll aschsfr, 1 ' 
Waller, Maler, Lamp · Wendenm 
6
5 b 
W,lhelm, Fleisc~ermt;'ihorner Sl':s \, 1debr•' 
Wilhelm, Prokurist, lkürenring 2 'ls l'fl 
Will,, Gastgeber, Wa b Bengeha ' 





stralJe 47. 1 -newa\dslr, ad<•)· d•' 
- Karl, Hausmeister, g~u gslr 37 (B•; II B ~f•i 
Ting, Ernst, Lack:~rer, ne Fr~yastr, 1~R8J, o rf 
Tingelhoff, An!on1e, Wwh.,s',ker, Reg, · 
08
rb1 
Tingwaldt, Karl, Dr., P Y • pon 1 
Stieg 8. 1 geb, l(elp•0 • 
0
g 16·
11 Tinius, Gertrud, Wwe., erb"'g1a~\u~ 
weg 16. E ssor, Donn sall t 
- He'.nz, Vern:ies.sungsa~~eringenieUr, 13, 
Tinnemann, Heinrtch, ,hesfr, 
S!ra!Je 192. 1 F 422_8· hn-Arb,r 81, ,, 1 
Tinney Friedrich, Re,chsba pfälzers ' ,
0
g .,. 
T. ' h d Schlosser, 3 E ·•kfl 
inzmann, Ger ar ' terbergsfr, 1 . All•W'• 6, 1 
- Karl, Rentner, Os b Riede!, b'eiche ~r· 
Tippe, Elsbeth, Wwe., /;tatihies, Ra\ ·
1 
.v/oil · 
- Emma, Frau, geb. Abbe"Weg c;eor9 
1
j, 
_ Herbert, Koch, Ernsl-b Lie~mann, igola 
Tippel, Berta, Wwe., ge · reter, t-fe 
Slrafie 4. IV . Vers,-Yerf b 
von T'ppelskirch, Ulnch, iielgol81 
s!ra!Je 48. 1 !destr. 18, ann, 
l'ppelt, Ernst, Maler, !so eb, yolkm 
Tippenau, Helene, Frau, g 5 e II 
s!rafie 7. DernburgSfr, 167, 1,,\1 
Tippig, Friedrich, Bole, M damenwe9 Jahnsfr, 11· 1 
- Gerhard, Einrichter, ; Schmid!, clingsfr•. 
TippköHer, El!a, Fr~u, g';,,~nn, Wiim•' 
T.ppmann, He•nz, z,n:mer 
1 
25, E 47, !II 
- Maria, Wwe., Lu1sen~ r.tanienallee ~, 





T:re, Wanda, ~rl., Kuhsir, fasanen1tr, T~er111\: (i 1 
T:rpilz, Heinz, Kaufmann, f 'lung von ·ti' pro i5· 
- Heinz Tirpilz X Hers. eHeinZ TirP1 ' //t8srl-
G:asinsfrumen'len (lnh, r der 
Sander), Fasanenstr. 38, hrs, H,ntech z5, 1 II 
Tischer, Em111i, Frau, 9~· t;~ der M•' ,fr. 1S, 
- Gustav, Schlosser, .. ~r er, Thoniae t 
- Hermann, Jugendlurs fr 34. E )·. 
Heda, Frau, NufiberEf~r~ 12, III sfr, 8, '1erS(l~;if 
- lda, Frl., Vor der ndenmasch nsbrU S 
- Max, Angestellter, We \e!lfer, lbantstr, 




Leihhausgang 1). F 12 · slr 8, 11 tl·10• 
Tc!o, Frdz, Sie\ macher, Berr,_ 26 11 chötll•r~t•as11·al 
- Wi:helm, Arb„ Fr ese~ b•cht, S Si8 gff
18 (Ci , 





Titsd,, Emma, Wwe., ge · meister, 1 d risel 8 
Tdz, Adolf, vorm. Lager ff'e 8 
vere,n, Sfrandweg 18~· 'nspekfor,
71 
III 
- Alfred, Obertelegrap ft"~jekring 
10
· 1 
'- Bernhard, S!udenl, A b~nechtstr, ' 





ekrin9 43· z1· ~(/,11 





Karl Arb. Spohrplalz 1 \; e Lanf Luftn 
Waltraut, Wwe , geb. la
0
~:,urn ( r, 1 
Tdze, Adolf, Mechaniker, Br,- bUrosfr. 
kaserne, B'.ock 6). HorP 
Berla, Wwe., geb. 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlweg li 
Th ze, Bertold 
(Baracke 
14
) Ofensetzer, Broitzemer Str. 230 
Edwin Po . ·. . 
Georg' EI \zeibeamter, Saarstr. 36. 1 
- Heinri~h e friker, Elmbl1ck 26. ~ lda W' Dreher, lnnsbrucker Sir. 9. 1 
Rudolf w;.-,chTeb. Heilmann, Altewiekring 32. E 
!aden, K~rn~f. er, Yirchowstr. 9. 1 
il•rdls, Ruth ius, Schlossermstr., Riesebergstr. 28. 1 
/ 0cz, Franz' ~hau, geb. Buchwald, Freyastr. 84. 1 
Tober, Augu' 1 rmacher, Heinrichstr. 12. 1 0 bias, Her 5 ' Wachmann, Maienstr. 14. ~ Richard mann, Arb., Karl-Marx-Sir. 2. E 
Tob!es, Erid, Arb._. Altewiekring SO. 111 f0bisch ~e· 'h jtadf. Angestellter, Schottlersfr. 17. 1 
Obleck H'; 0 d, Arb., Kramerstr. 15. III 
T Straße 8 IEne, Wwe., geb. Barthling, Altfeld-
vobler, luis~ 
0n Tobo'd ' Wwe., geb. Förster, Helenenstr. 2. 1 
T9bo,, Fi~,! Ursula, Frau, geb. Bergert, Schillerst,. 12. 1 ~ F ,an z·e I t B · t 47 E T ranz B dih ' ge ms r., ro,tzemer S r. . 
T 0bschall' Al~ alter, Broitzemer Str. 47. 1 
TOth, Ku'rt A"i,d, Angestellter, Brabantstr. 10. III 
/tha, Pau'I r ·, Wendener Weg 111. 
0 de, Alfred 'i>bteilungsvorsieher, Saarstr. 38. E ~ burg} 75928 '· phil. habil., Museumsleiter, P (Harn· Anna W • An der Wabe 3. E ~ Franz' A we., geb. Brodersen Friedensallee 1. II T Hans.'Eb hgestellter, Herzogi~-Elisabeth-Str. 29. II 
T 0~•nhogen er .,:r~i Student, Riesebergstr. 29. 
0 t, Hans UI . 1 '• Schlosser, Grünstr. 9. III 
- Johann; rich, Dr.-lng,, Scharnhorstsfr. 12. 1 T Kurt Sc:hl Wwe., geb. Mollenhauer, Freisestr. 11. II 
0dtenh~upt osser, Riekestr. 15. t ~ slra~e 1_' 1tlwine, Wwe., geb. Krieklis, Richter-
Helmut R . ~ Reinhold "'t••ngeslellter, Richterstr. 1. III 
j:: ~Udolf, W echanik~r, R,chterslr. 1. III 
T~dl,ng, Kurt 1terd,enslinspektor, Siegfriedstr. 63. 1 
T~dt, Max Arch~gestellter, Hochstr. 18. E 
8dtrnan~ G itekt, Retemeyersfr. 3. , 
-. Richter~tr. e;hard, Regierungsbauinspektor a. D., 
T· Kurt E' · 1 
T0gel, F'ritz·•tfriker, Richterstr. 2. 1 
.._".•lle, Aug'ust"ufm. Angestellter, Lindenberg 8. 1 ~ Friedr eh G kauf'."· Angestellter, Karlstr. 76. II 
-. Kurt, Po~tr astw1rt, Brabanfstr. t II 
Töil Walter, Bu~'h 0emeler Str. 25a. t 
e, Adolf W a,ter, KreJzstr. 88. E ~ :, 3641.' irtschaftsberater, Walkürenring 1. II 
....._ G se, Frau b 
_ •rhard i-· gchl · Bergmann, Berframstr. 26. III 
.__ ~•rt, Ta'nz:~ i"'• Frieden,allee 6. 
_ •rbert, In u _e, Lampestr. 9. E ~ P?ul, techn gen,eur, Herzogin-Elisabeth-Sir. 24. 1 ~ Richard t• Angestellter, Sieglindstr. 25. E 
Tön Robert 'Tis d,~t. Angestellter, Jodutenstr. 6. f 
Töileke, Wilhs 
1 
,er, F!iedensallee 6. 1 
Geber, Elisabe7hm, Fraser, Gme·nerstr. 18. E 
r. Toelp N • Frau, geb. Drewes Wilmerdingsfr. 10. 
lllacheref (1 achfolger X Ledergro~handlg. u. Schalte-
Tött Karlstr. 92 _ nh: Edm. Krämer}, Bk Nordwbk., P 43570, 
T'" lllann A 
~n~öh{, E~g~ sf, Schlosser, Eisenbütteler Str. 15. 
Tön· Uise, Ww'' Mechaniker, Schubertsfr. 4. II 
1~~• Marthae.V[eb. Ziegenbein, Schubertsfr. 4. _II 
Tön· 1etric:hstr '
15 
we., geb. Kauffmann, Fürsorgerin, 
Ad Jes, Will·. • 
01 1. Ernst iö Kr~ftwagenführer, Broilzemer Str. 68. 
Tonnies• ~nies X Biergro~handlg. (lnh: Adolf Ernst 
Ti, llleisfer}' K rok. Frau Emilia Tönnies, geb. Stauf-~ nnies, Adoi;stanienallee 10. 
--.. :n~a, Wwe Ernst, Kaufmann, Kastanienallee 10. E 
lllilie, Fr ·, geb. Barteis, Allerstr. 15. 1 
--.. ~~stanien:i'/• geb. Stautmeister, Wäscherei, 
--.. ''•da, W ee 10 E t 3505. ~. ~ritz, Arb We0, geb. Wiehe, Sieglindstr. 22. •ns Schi' or!str. 11. 1 
-. ~•in;ic:h Msler, St.-Wendel-Str. 29. t 
....._ einricl/ S a er, Rosenstr. 29. 111 
..._ Herman~ ef losser, Gudrunstr. 56. E 
..._ ~arla, W'we ektromonteur, Hannovecsche Str. 2. III 
--.. Katharina W geb. Ernst, Bevenroder Str. 2a. 1 
..._ l 0 _nradin~ w•·• Hildesheimer Str. 66. III 
....._ U1se, W,,/ we., Pfälzerstr. 15. E 
--.. ~••ia W e., geb. Uhe, Spielmannstr. 16. 1 
....., ~rie; Ww:e,, NieJz.~chestr. 3. 
-. ~ 1nna, Frl ·, geb, Korber, Ekberfstr. 28. E 
..._ fto, Bäck ·, Echternstr. 16. E ,, 
.__ Otto v er, Burbacher Sir 9 
..._ ~tto'. W~';/; Korbmacher, In. d~n Rosenäckern 37. E 
au 1, Sandmann, Steinweg 26. 
..._ ~•g 104 1f,_!benbesitzer, Sandweg 8. (W: Waller ..._ Obe,t A 1996. 
..._ :udolf; a:b., Friedrichstr. 54. E 
..._ 'Ndolf M ~••• In den Rosenäckern 38. 
..._ w!lhe1;,,in a er, Adolfs!,. 33. 
lönni 1lli, Re,~s:rau, Reichenbergstr. 12. II 
..._ p ges, Hans K··Arb., Mozartstr. 68. 1 
..._ w,ul, Uhrm' •ufmann, Campest,. 3. 1 
lönn· 1ihe1m K achermstr., Campestr 3. 1 
'ges & 'F aufmann, Spdzwegst;. 13. F 3522. . 
9 ' 0 ~h•ndl reund X Kolonialwaren- u. Lebensmittel-
Tönn~erecke) u;g (lnh: Hans Tönniges; Prok: Frl. lrm• 
Töns~gs_. Ann'a 60054, Campest,. 29/30. F 3522-
Ti,Pel e,e,, W-'lh~we., geb Nase, Broitzemer Str. 200. 
Töp81 R.udo11' Mm, Kaufmann, Echfernsfr. 69. F 2999, ..._ H ' Fritz 'sc:hlnfeur, Saarbrückener Str. 206. 1 
-. Thdwig,'ww 0 sser, Korfesstr. 8. III 
..._ w••ese, W e., geb. B,schhoff, Taubenstr. 2. E 
-. Walter, Mu ~e, geb. Präkel, Altewiekring 58. II 
•rne,, Ka~•ter, Taubenslr. 2. 1 
mann, Leibnizplatz 10. II 
h dl u den 3 Kronen X 
Walter Toepf~r, BullKe'. ahn d7g z(lnh · Walter Toepfer), 
Butter- Eier- u. ase an 9· . 
p 113i'9 Hagenmarkt 13 (Markthaldle}.St 60 III 
' f ' Wilhelm-Bo e- r. · 
Toepfer, Walfe,r, Kau mannr k Kreuzsir, 3., 
Tö fer Anna Wwe,, geb, Kno e, 
_P Br~no, P~stschaffner, Maibaumstr. 7,.'11 
_ Ernst, Dreher, Kärnfensfr. 30. 
_ Konrad, Invalide, :r;uzJ:~r \rnsl-Abbe-Weg 22. E 
- Sophie, Wwe,, ge . e1 '. d t 2 E 
_ Walter, Kraftwagenfühi'"i\ie~,eH;h;j0 ,;.,all 1a. 1 
Töptfe,r, Paul, junb., ('kdn~•k: 
1 
i R Hohetorwoll 1a. 1 
- Paul, sen,, Fa n ,re o . ,, 
F 3888. R" chkampweg 1. II 
H · "ch Schlosser, " 
i?.ek:••Alb:~" Ki'empner, Bruderstieg 28
1
• 1~8 op , ' b Henne Bertrams r. · h 
_ Alma, Wwe., ge · b R . ' cke Herzogin-Elisabet -
Auguste, Wwe., ge · eine ' 
Stra~e 100. II . nkirchener Str. 56. E 
-'- Fran~, Mechanrk,er, Ne:riedrich-Wilhe!m-Sfr. 3. III 
Henri, Postschaf,ner, t 10 IV 
Hermann, Schlosse'., Be'.;:b~[h-Sf;. 100. II . 
Luise, Frl., Herzog,n-
1
Edl, hl er 6tr. (Gartenverern 
Wilhelm, Arb,, Sa z a um 
Lindenberg). fmann Bürgersfr. 1. E 
Toepl_er, t-:fedrbet, ~~t~tlleite'r, Nu~bergstr. 7. E 
- S,egfne ' er . M""hlenstr 28 1 
Töppe Walter, Bülettrer, b R" . ·Hel;,,stedfer Str. 5. 111 
Töppe;, Auguste, Ww•-
1
, ge · t:4645 Salzdahlumer 
Töpperwien, Ernst, Kau mann, '. 
Stra~e 5. II E eh burgsfr 9 II 
Gerhard, Dolmetscher, ~numboldist;. 31. 1 
Gerhard, Werkhchu_tzmakt~r Salzdahlumer Str. 5. E 
Hans, Telegr~t;;i';~~fle 67. H 1 , 
Karl, A'?-• K R ff f'"hrer Houplbahnhof 4. 1 
Karl, Re1chsb.- 0 ,'::'nholtz;lr. 2. 
Karl, Rentner, Ma 
1 4 
E (W· Mariensfr. 15. II} 
Kurt, Friseu'., RooSns.tr. . str. 33. E 
Otto, lngenreur, P1 zw_eg 
- Rolf, Schlosser, Hage~.rr~gsl1· '10 
_ Willi, Chemlg'.aphi' Ko~,g X g Ko~servendosen!/'o~--
Töpperwien & W,~ke ro;..pperwien u. Rudolf Winkel-
handel (tnh: •~.s O We 33 F 4486. 
mann}, Riddagshauser HeTmst~dter Str. 14. III 
Töpser_.. Elisabeth,/rg~;'mm, Waterloostr. 19. 11:. 1 - Em1he, Frau, gde ck. . und Gerüstbaugescha t, 
_ F/iedrich, Da'ch e ere, 
Nordstr. 47. 1 F 32· b W'"lke Karl-Marx-Sir. 12. II 
Törf-ler Emmy, Wwe,1 ge . t o 84 'E 
- Wiihelm, Invalide, Soors r. Hannoversche Str. 22. E 
Törl Otto, sen., vorm. MHaunr~~versche Str. 22, 1 
' . Schlosser, a -" 1 7 .... Ofto, iun., 
1 1 
An der Su,u e • 
- Wilhelm, Satt erms r., 
(W: Nr. 1. 1). h Keplersfr. 1. E 
Toetzke, Harro, Le rer, Zimmermannweg 20. E 
Tofan, Karl,_ w_cherk~~ie;~ikermstr., Gliesmaroder 
Tofaute, Heinri , 
Stra~e 26. . D Ing Ingenieurbüro, Am Fallers-
Tolazzi, Herber!, r.-, 3013) 
leber Tore 8. 1 ( d deni Zahnärztin, Am Fallers-
- llse, Frau, Dr. m; ·013 ., 
feber Tore 8. 3 i, Gaus Bülfenweg 8. E 
Toledo, Ellriede, Frau, g: Schwa,;, In den ~osen-
Tolk, Therese, Wwe., ge . 
"ck 38 dl Döringstr. 14. ö ern . ·•warengro~han ung, 
Talksdorf, Erich, i5u,/ nstr 11). F 5378. 
(W· Hohens au e · -" eg 5 1 
Friiz Postschatfn'!'• Fuu,swBr .Q~erum (Ir. Luflnach-
- ' E ·n Tischler, · 
Tolksdorff, rwl ' Block 6. 1). 
richlenkaserne, . k nherd 6. E 
- Fran;iska, F•'-;;J,'n "dermstrn., Heitbergstr;,/3~ 12 E 
Tolle, Anna, Frl:, n<;~spekfor, Hinter der as . 
- Augu_s\~•g~:i~~~\:zsfr. 10. II 
- Emm1, r ., . Ottmerstr. 5. E III 
Felix, Konditor, b Mete! Ritterstr. 18. 
Franziska, Wwe., g;o~se, Echlernstr. 7. 1 .. 




llter Heinrich-Büssing-Sfr. 6. E 
Helmut, Anges 8 m~niussfr. 38. 11 ' 
Kurf, Schlosser, c; J"' ger Lachmannsfr. 5. 1 I" 
Marie, Wwe.,• geb ös~meyer, An der Pau ,-
Minna, Wwe., ge . r 
kirche 4. E t llter Donnerburgweg 17. 1 
Otto, Angas e Con:eniusstr. 38. II 
Otto, Bäcker, H heforwall 13. II 
Otto, Schlosse:, d O Sandgrubenweg 46. 1 
Robert, Buchbrn :~denring 22. E 
Walter, Bote, _W Wendenring 12. 1 
Walter, lnge.'/;8.:\ier, Ludwigstr. 13. (W: Kasernan-
Walter, Sehn dilormstr., Bohlweg 69. 
_ Wilhelm, Kon F 3299 
stra~a 27. 1). hl s,"er Gunthersfr. 24. 
11 Alois Sc o , II 
TomaEm"m' a Frl.: Karlstr. 1. Maler Bevenroder Str. 44. 1 
- ' h vorm. ' 28 1 
Tomaszewski,. !o a:~~hsb,.Helfer, Amsbergsfr. . 
Tombeil, Will,, R. ur Im Seumel 41. 
Tomczak, Josef, 1 ~;:~~. 'salzdahlumi:,r 
stii \~0· 
Kurt Anges e K fmann Gau,,,tr. . . . h 
Tomczyk', Steph~n, ;~I. Ob~rpostsekretärin, He1nric -
. k Franziska, ' 
Tom,cze • 5 11 b Frankfurter Str.219. 
v,aliak· Otto, sen., Bah;ra_rQuerum (fr. Luftnach· 
Tom ofto, jun., Schlosser, 6) .. 
richtenkaWs~rne,R::~~b.-Assisle~t.' /e;iel~1f~:i:t 
Tomoschaf, 1• Y, Frau geb. 1e nc , 
Tomshöfer, Lu1se, ' 
ring 45. 1 F I Celler Str. 77. E E 
.L t Gertrud, r ·• W lhelm-Raabe-Str. 14 . 
Tomuscna , • spektor, 1 SI 77 E 
Heinz Steuerin h"" dler Celler '· · = Karl, 'vorm. Kohlr ;~eu~,' Friedensalle~ 3i. ~543 
Klara, Wwe., gh_: d'er Celler Str. 77. · 
Richard, Kohlen an • ' 
Traenkle 
Tomzak, Hildegard, Frau, geb. Papendiek, Schiiffweiler-
stra~e 17. 
Tomzik, Anna, Wwe., geb. Gotthardt, Am Schwarzen 
Berge 80. 1 
Tonak, Peter, Maler, Göttingstr. 6. 111 
Tondock, Maria, Frau, geb. Thiel, Echternstr. 4. 1 
Tonke, August, Angestellter, Gliesmaroder Str. 47. IV 
Tonn, Joseph, Färbermsfr., Konsfantin-Uhde.Sfr. 6. E 
Tonndorf, Karl, Pfarrer, Bergfeldstr. 12. 
Tonfsch, Wilhelm, Buchdrucker, Madamenweg 20. 1 
Topf, Erich, Dr. jur., Obersfaatsanwalt, Richterstr. 17. 
Topka, Egon, Reg.-Oberinspektor, Madamenweg 46. II 
Topp, Albert, vorm. Lokomotivführer, Karl-Schmidt-
Sfta~e 1. E 
Friederike, Wwe., geb. Hörmann, Kapellenstr. S. 1 
Günter, Schlosser, Arminiusstr. 3. E 
Heinrich, Elektriker, Rafhenau.str. 7. 
Hermann, Regierungs-Oberinspektor, Kapellen-
straße 8. 11 
Herta, Frau, geb. Pijas, Rathenaustr. 7. 
Karl, Einkassierer, Helmsledter Str. 34. 1 
Karl, Maurer, Gifhorner Str. 180. 
Karl, Schlosser, Madamenweg 116. II 
Karl, Vers.-Angestellter, Berliner Str. 22a. 
Lina, Wwe., geb, Hemstedt, Luftstr. 3. II 
Olga, Gaststätte {Am Schulgarten), Armin,iussfr. 3. 
Otto, K~aftfahrzeugver~iefung, Bortfelder Stieg 36. 
Willi, Kalkulator, Arminiussft. 3. E 
Toppe, Heinrich, kaufm. Angesteliter, Siedlerweg 16. 
Tops, Paul, Obermaschinenme\ster, Reichsstr. 2. 
Toppka, Fritz, Postfacharb., Mettlacher Str. 36. II 
Torge, Afred, Frise~rmstr., _Wellenplatz 7. 
_ Karl, D:akon, R,ddagshauser Weg 76. 1 
Torlage, Rolf, Angestellter, Am Kreuzteiche 8. E 
Tormöhlen, Chrisfine, Wwe., gb. Barteis, Kleine Burg 11. 
- Luise, Frl., Kleine Burg 11. 
Tornau, Lieselotte, Hebamme, Thälmannstr. 42. F 491. 
_ Wilhelm, Pastor i. R., Thälmannstr. 42. 
_ Wilhelmine, Wwe., geb. Bredenschey, Thiilmann-
stra~e 42. 
Tornedde, Richard, Gärtner, Friedrichstr, 27, E 
•
H. G.Torner ~NU:Ow) 
,_ Aufschnittschneidemaschinen 
:,r.- und Schnellwaagen 
Schillstr. 5/6 Ruf 1877 
... Geschäftsanzeige. 
Torner, Hermann Gerhard, Handelsvertreter, Schill-
straße 5/6 . 
Hermann Gerhard Torner X Handelsvertrelungen 
(lnh: Hermann Gerhard Torner), Bk Volksbk., 
p 11768, Schillstr. 5/6. F 1877. 
Torneffe, Adolf, Angestelller, Allerslr. 41. 
- Adolf, Bäckermstr., Hinter der Masch 3. E 
·- Gerfrud, Frau, geb. HiHe, Hinter der Masch 3. t 
Tosch,~ Willi, Baumeister, Gauijstr. 12, 
fllb. T ospann & Go. x 
Hotel-, Gaststätten- u. Grundstücksvermittlung 
(lnh: Wilhelm Kierig} Am Bruchtore 1 
Tosparrn, Albert, Privatmann, Am Bruchtore 1. 1 
Tost Adelheid, Lebensmittelhandlung, Celler Str. 59. 
'Else, Wwe., geb. Meyer, Papierhandlung, Am 
Magnitore 13. E u. 1 
Erna, Frl., Thomaestr. 10. 11 
Gustav, Steinmetz, Campestr. 47. II 
Hermann, Kaufmann (s. Stecher & Tost K.-G.}, 
Cel ler Str. 59. 1 
Ludwig, Geschäftsführer, Humboldtstr. 15. 1 
Margarete, Frau, geb. Stö~er, Goslarsche Str. 81. E 
Oswald, Arb., Howaldstr. 9. IV 
Otto, Angestellter, Celler Sir. 59. II 
Rose!, Frl„ Kosmetikerin,. Gerstäckerslr. 5. II 
Rosel, Wwe,, geb. Weber, Postassistentin i. R., 
Gerstäckerstr. 5. II 
Tostmann, Erhard, Kaufmann, Bienroda.r Weg 30. 1 
F 1660 . 
Erhard Tostmann X Kohlenhandlung und Fuhr-
geschäft (lnh: Erhard Testmann}, Bk Merkbk., 
p 76729, Bienroder Weg 30. F 1660 . 
Hedwig Wwe., geb. Becker, Gertrudenstr. 6. III 
Herman~, Rentner, Hinter der Hecke 2. 1 
Kurt Reichsb.-Assislent, Hejdbleekanger 10. 
Rob~rl, Heilgehilfe, Limbeker Str. 32. 1 
Total-Feuerl6scher 
Feodor Peters, Bertramstraße 13. F 4402 . 
Totschlowski, Frieda, Frl., Nordsir. 37. III 
von Toussaint, Marga, Frl., Pawelstr. 4. 
Trabandt, Helene, Frl., Amsbergsfr. 28. E 
_ Otto, Schweifier, Salzdahlumer Str. 204. 1 
Trabe Adolf Schlosser, Malstatter Str. 21. E 
Tracht, Karl,' Sattler, Madamenweg (Gartenveein Mit-
telriede, Garten 40). 
Tradel, Ernst-Alfred, Ingenieurbüro, Luisenstr. 20. E 
Träbing, Elisabeth, Wwe., geb. Vespermann, Maren-
holtzstr. 3. E 
Träge Frieda, Wwe., geb. Liekefett, Karl-Marx-Sir. 7. 
_ Walter, Zimmermann, Olfermannstr, 7. IV 
Träger, Franz, Klempner, Malerweg 9. 
_ Günter, Bankangestellter, Kasernenstr. 11. 
_ Robert, Dipl.-Bauingenieur, Neun_kirchener Sfr. 31. 1 
Traemann, Wilhelm, Kraltwagenfuhrer, Beckinger 
Stra~e 4. II 
Traenkle, Karl-August, Dr., Dipl.-Ing., Elversberger 
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Träutlein, Marga, Wwe,, geb, Kisfner, Bergstr. 14. E 
Träx_ler I Josef, Just\zobersekre1är, Hopiengaden 1. 1 
Trage, Wa!ter1 z:mmermannj Eddastr. 16. 1 
Trage5er, Frieda, Wwe., Cyriaksring 44. 1 
Traiser, Heinrich, Musiker, Siegfriedstr, 4. E 
Tramm, Alma, Frl., Herzog'n-Elisabelh-Slr. 85. 1 
Tramp, Richard, Fleischermstr., Helmsfedfer Str. 155. 1 
[F 2219]. 
Transporl-GesellschaH m. b. H. X Transporlgeschii!I, 
Kraftfahrzeugausbesserung, KraHfohrieug\ei\e (n. v. 
d. U, v. 1 Geschf. od. v. 2 Geschl. ad. v. \ Gesd,f. 
u. \ Prok.) Geschf: Gotthard Ouarg u. Helmut 
Göhler, Harzburger Str. 7, F 265. 
Transportkontor G. m. b. H., Braunschweig, 
Spedition, Güter-Nah- und Fernverkehr. Körner-
straße 9. F SOS u. 1421. 
Trapitz, Maria, Frau 1 geb. Horn, Hafensir. 58. 
- Marie, Wwe., An der K\'ppe 20. 
Trapp, Adolf, Schleifer, Wüsleworth 3. II 
Albert, Professor, Gartensir. 12. E F 242. 
Alfred, Schleifer, Dudweilers!r. 6. E 
Elsbelh, Wwe., geb. Sele, Hagenring 30. lt 
Erich, Kauimann, Ce\ler Heerstr. 158. 
Erich, Tischler, Hamburger Sir. 52 (Baracke). 
Fritz, Scheitere(, Burbacher Str. 4. l 
Gebr., Schleiferei und ReparafurwerkstaH, Lange-
dammslr. 6. F 5104. 
Karl, Hausmeister, Messeweg 25. 1 
Kurt Schle:ter, Sieglriedstr. 49. lt 
Luise, Frl., Wendentorwall 17. E 
Mar,e, Frl., St.-Wendel-Slr. 40 
Wolfgang, Oipl.-lng., wlssenschaHL Assistent, 
Gartensir. 12. 1 
Trappe, Friedrich, F!eischermstr. 1 Thälmannstr. 35. F 2242. 
Friedrich, Postbetriebsassistent, Hohestieg 16. E 
- Hermann, Maurer, Steinsetzerweg 4. 
- Kurt, Arb., Madamenweg 81d. E 
- Willi, vorm. Revisor, Abtstr. 46. 
Trappmann, Wa\1er, Dr., Oberregierungsrat, Gufenberg-
stra~e 9. III ' 
Trarbach, Charlotte, Frl., Friedrich-Yoigiländer-Si,. 60. 
Trau, Friedrich, Buchhalter, Posener Str. 78. 
TrauboH1, Otto, Schlosser, Virchowstr. 34. II 
Traue, Erna, Frl., Bibliothekarin, Sophienslr. 276. III 
Trauernichf, August W., Tabak- und Zigarrenhandlung, 
Allewiekring 47. E 
- Hermann, Angestellter, Siegfriedstr. 21. E 
- Wilhelm, Angestellter, Altewiekring 47. t 
Trau~ann, Anna, Wwe., geb. Wen_zel, Leonhard-
slra~e 31. t 
Traupe, Auguste, Wwe., geb. Grimm, Kramerstr. 15, E 
- Erna, Wwe., geb. Ellner, Bienroder Weg 40. 1 
lrrngard, Frau, geb. Flügge, Eddastr. 2. II 
Karl, Postbetriebsassistent a. D., Salzdahlumer 
Stra!Je 229. III 
Karl, PoslschaHner, Gliesmaroder Sir. 43. II 
Levina, Fd., Neusiodtring 31. ll 
Otto 1 Musiker, Lönsstr. 8. E 
Walter, Ingenieur, Kramersfr, 15. E 
Willy-Hans, Dr.-lng., Hinter der Masch 5. F 2093 
Dr.-lng. Traupe K. G.X Elektrotechnik. P. h. Ges: Dr.-
Ing. Willy-Hans Traupe; Prok: Waldernar Alfred 
Hasselbring, H'inter der Mosch 5. F 2093. 
Travseli, WiHi, Porze\lon-Reporaiurwerkstatt, An der 
Wabe 6, 
Traut, Franziska, Frau, geb. Phil"tpp, Hitlenod 2. 1 
- Günter, Arb., Soarstr. 86. 
- Wilhelm, Bohrer, Gabelsbergerstr. 4. III 
Trautenhahn, Paul, Schlosser, Steiermarks!,. 44. t 
Trautermann, Hans-Gerhard, Ingenieur, Rischkamp~ 
weg 44. 
Trauiewig, Fr'.edrich, Vorarb., Kärntenstr. 29. 
Trautmaf'II'\, Emma, Wwe., geb. Herbst, Dürer'. 
straße 30. III 
Franz, Arb., Maschstr. 41. 
Fritz, Posischaffner, Riddagshäuser Weg 17. 1 
Gustav, Bäckermstr., Giihorner Str. 67. E 
Martin, Prokurist, Körnerstr. 23. II 
Paul, Arb., Heinrichstr. 36. III 
Regina, Frau, geb. Wiegand, Hildebrandstr. 2. II 
Selmar, Yorarb., Hochsir. 7. 1 
Siegiried, Dentist, Adolfstr. 1. F 1712. 
Trautvelter, Alice, Frau, geb. Gaitzsch, Ritterstr. 18. III 
Bruno, Schlosser, Heilbergstr. 25. t 
Christian, vorm. Maschinist, Riiterstr. 18. 1 
Franz, Kraftwagenführer, Hildesheimer Str. 74. III 
Hans, Angestellter, Bugenhagenstr. \9. 1 
Martha, Wwe., geb. Steckei, Rittersir. \8. 
Willi, Yerwa\lungsangeslellter, Diesterwegstr. 3. 111 
Trautwein, Erich, Angestellter, Fremersdorler Str. 9. E 
- Karl, Schmied, Oltweilerstr. 34. E 
- Otto, Prokurist, Goslarsche Str. 97. III 
Treichel, Adolf, Arb., Ludwigslr. 19. III 
- Erich, Reichsb.-Lokomotivführer, Sa!zdah\umer 
Stra~e \92. tl 
Herbert, Referent, Richterstr. 14. E F 4995. 
Johannes, Zollinspektor, Humboldtslr. 30. 
Ku_rf 1 Stadtsekretär, Feuerbachstr. 6, 
- . Lu1se, Wwe., geb. Günther, Cheruskerstr. 33. 
Treinys, Albert, Tisch!er, Tuckermannsh, 7. \ 
. Walter, Werkmeister, Friedrichsir. 34. \\ 
Treinzen, Helmut, Schlosser, Pfälzerstr. 33. 1 
- Karl, Arb., Waller Weg 99. \ 
Treisch, Willi, Schneider, Raulheimer Str. 6. 1 
Tredl, Joseph, Schlosser, Kriemhildslr. 24a. \ 
Trelewsky, Else, Frau, geb. Jürges Näherin Freya-
straße 70. ' ' 
- Fra~z, Fuhrunternehmen, Dernburgstr. 7. E 
- Son1a, Frau, geb. Elgleb, Eichta\slr. 27. \ 
Treller, Herbert, Angestellter, Weinbergstr. 28. 
Tremer, E~nsi, He11.er, Sack.ring 47. 1 
- Hedwig, Frl., Helenenstr. 26. 
Trempel, Herbert, Kaufmann, Donnerburgweg 6. 
Trenkel, Karl, Schlo7ser, Hannoversche Str. 9, 
Trenker, Walter, ~e1chsbahngehi!fe, Wesemeierstr. 11. E 
Trenkler, Ernst, Handler, Sophienslr. 22. \II 
Trenkner, August, Yerwaltunginspektor i. R. Korfes-
slra~e 16. ltl ' 
- Ro_lf, kaufm, Angestellter, Siegfrieds!,. lOl. E 
- Wilhelm. Krankenkassenangestellter Siegfried-
stra~e 95. 1 ' 
Trenn, Aug~s!e, Wwe., geb. Pedina, Siegfriedstr. 117. II 
Trenne,, Wil\1, Schlosser, A\fstadtring 34 III 
Trenzinger, Heinrich, Elektrotechniker c~tlel' Heer~ 
stra~e 20. ' 
Trephan, Rudolf, Kaufmann, Husarenstr. 66. 
Treppe, Ewa\d, Dreher, Schöttlerslr, 3. 1 
Os_wald,. Arb., Scharnhorststr. 5. 11 
Wilhelmine, Wwe.., geb. Wollwinkel Sch"tl\ f 3. 
Treppe'., M~_rfha, Wwe., qeb. End'er, H~lmhiltz~~~ ;: 111 
- Paul, stad!. Arb., Helmhollzslr, 8. III 
Treppenhauer, Minna, Frau, Ma1statter Sh. 2. l 
Trepte, Rud<;>H, Schlosser, Thälmannstr. 21. 1 
Trepfow, Re,nhold, Kreisobersekretär Hamburger 
Stra~e 223. \ ' 
Tresbach, Anna, Wwe., geb. lo,enz, Am Anger 44. 1 
von Tresckow, Arnold, Chern·ker Bernerstr 1 1 
!reske, Helmut, Maurer, Am ölp~r Berge a.· ll · 
fresp, Bruno, ~uchhalter, Griepenkedstr. 8. n 
Tresper, Hedwig, Frl., Wendenring 21. III 
- Walter, Installateur, Wendenring 21. III 
Tresse\, Wol!gang, Polize!b4:amler, Mittelweg 10. III 
Tretsbch, Bernhard, Bahnkriminalpolizeimeister Mai-
aumstr. 19. E ' 
Treu, Erich, Schlosser, Freyastr. 74. E 
- H<;rberl, Schlosser, Lerchenleld \3. 
Treu~anderbüro des Landesamtes für die Beoufsid,. 
T i~gung gesper_rten Vermögens, Altew'.ekring i9b. 
reulitebi Karl, Reichsb .... Qberwerkmeisfer Fasanen~ 
s ra,>e 22. E ' 
- W}II~, Elekt_roingenienr, Fasanenstr, 22. E - t~~11r:~t~~9; 31Elrlrotechn Geschäft (lnh: Willi T 'b k' J · , asanenstr 22 
ri ans '' osefine, Frl., Kohlmarkf ·2 IV 
Tt1eb, Ludwig, .. Maler; SI.-Wendel-Str: 4. 1 
-. Robert, Plortner, Hugo-Luther-St,. 33. E 
Triebe, Martha, Wwe., geb. Po S h' 
Triebe\,. Alfons, Arb., Korlesslr.Pf66°, top ienstr. 7. 1 
- Erwin, Arb. Br.-Ouer (1 L lt . 
B!ock 5. 1) ' um r. u nachrichtenkaseme, 
Triebensee, Kurt, Geschäftsreisender Mascheroder 
Weg 4. ' 
Tr~ebs, Klara, Wwe., geb. Richter, Hagendn 17 1 
Trie\ofl, Waily, Frau, Abststr. 2. fit g · 
Triepel, Margarete, Frau, geb. Hüitner Siegfried-
stra~e 8\. t ' 
~rieps, llse, Wwe., geb. Heuer, Hamburger Sir 277 1 
riest, Ferdi~
1
and, Pianofortehandlung u. Repar~furw.erk~ 
T. sfatt, W1.helm-Bode-Sfr. 39'. III 
rietfge, Albert, Tapezierermstr., Burgundenp!atz 1 tll 
2475. ' 
Tri\\~,, ,Paul, Maurerpo_lier, Frankfurter Sh. 2\9. 1 
Tnl\1ng, Otto, Arb., R1ddagshäuser Weg 16. 1 
- Paul, Telegr.-Werklührer, Auenweg 4. 
-. Samuel, \IOtm. Arb., Herderstr. 3. E 
Tri_llmann, Hermann, S1ellm~chermstr., Hohesfieg 2. II 
. handlung, 
Neuhohl1• 
Troger, AP1ed, Eisenwaren i 
1 1 - Fnlz, Kaufmann, Ackerho ienslr, 7, 
- R chard, Baggermeister, Ga~[ensir, 10, 11_5fr. 90,\il 
Troll, Ench, Angestellter, Am 
O 
in-Elisabeth 
- Hans, Angestellter, Herz gtr 8. \ 
- Walter, Dreher, Helmho\tzs · \ 
- Wilhelm, Dreher, Jahnstri;~~str. 2\, 1 
- w,:helm, vorm. Dreher, t 25, E 
Trolle,, Dora, Frl., Humboldts r. E 
- E\lriede, Frl., Husarenslr, 56,t 30. E 
- E\11abelh, Fr\., Steinbrechers E 
Hedw,g, Frl., Husarenstr. 5f t 9 tII fel' Sir, )61• 
Heint1ch, Mechaniker, Ad 0 .1~ r; He\msted19 J'/ Karoltne, Wwe., geb. Str~I W~ter\oodr, ' 
Minna, Wwe' geb. Eder' Sir 25, 1 h 
Waller, Bufetl,er, Berlinetd,er;\r, 30, III dlu~9 {P•,,: 
Tromner, Else, Frl., Ste,nbreModewarenh•nhn\;!), //, 
Emil Trornner X Putz- u. k· Karl 0 
Ges: Frl. Else Trömner; Pro · 30, III, 
slall 19. Sfeinbredierst;; 4, E 
Marie, Wwe., geb .. .Asc_heR Stresemanns ' 
Wilhelm, Po!ize:maJOr '· '' 
Trog, s auch Troch, fr 148, E 164, 
- Artur, Werkstattleder, Saars 11 r Heerslr, 
- Friednch, Eleklrorneisfer, Cee e 56. 1 rli~g· 
Fried eh, Frilser, Madarnenw gtellter, Spe 
Hermann, vorm. kaufm. Anges E 
gasse 11. E „ Wendenrin9 18· 
Hermann, vorm. Wader, 11 1 g or· 
Rolf, Elektriker, Sperlingg~sse nha'rdstr, :
1
1i' sroth1 
Toni, Wwe., geb, Klaus, l~a~ionsge!idi.8 ' 
Trog & George, Elekiro-lnsta 
wall 16 u. Weinbergsir, 25·. nizplatz 2, Etl 
Troilzsch, Rudolf, Ingenieur, Le 1\·rrn-W•rksfa ' 




Steige 6. 1 MesseW89 
Trojan, Karl-Heinz, Angestellte~, ersft, 141.) z47• EE 
Trojanowski, !da, Fr!., Cel!er e itzemer S \,g 44, 
Trojanski, Stepha~, Schneide\,Brro Wa\kür•";4,. \\ 
Troll, Anna, Wwe., geb. Hec .e 'Wabestr, 
3 
E 
- Dora, Wwe., geb. VahlbergSiegrnundstr, . v1: 
- Elsbeth, Frau, geb. Walz, A dtstr, 37, 19140, 1 Trolldenier August, Pförtner, L rn poldsfr. 3 
- Herma~n, Malereibetrieb, eo 
1 
! 
Kuhsir. 34.) arx-Slr, 18, 1;1r 39/
40· 
- Hermann, Rentner, Karl-M Leopold 
- Hildegard, Frau, geb. Unger, I 
- lrmgard, Frl., Hdsstr. 8 · . nchstr, 16• tl 76,I 
T1ommer, Erich, Buchhalter, He~ \liersfr. 6, derStl• 8s.i - Fr edrich, Sfeuerinspektor, 1 Gliesrnaro th·S11· 
- Hermann, techn. Angestellt~~'ogin-Elisab• ,rg' 
Karl, Telegr.-lnspektor, He d tr \2, 1 ch•"b 
Karl, Werkzeugmacher, Lan 5 ~nieur, R81 
Tronnier, August, Vermessungsing 
slrarye \ 2. E Ir 4a, tl f 4ß03, 
Ernst, Konstrukteur, Lampe\c~str, 8, \\ II 1 - Kurt, Hande\svertrefer, Tu\ tterstr, z1, t z1, I 
- Marie, Wwe., geb. Pabsf, 1 n Ritters ;i 1 9, 
- Ursula, Frl., Gyrnnasf.k:eh;;;~~r Str, ~ 1~1nsfr, 
Troost, Franz, Dipl.-Ing., Brol b No\fe, E 2 E 
Troppenz, Kalhar na Wwe., g~ Äbb•-W•9
1 
•,1. II 
- Walter, Schriftsteller, Erns - Ca01 111ann 5 r, 
Troschinsky, Walter, Schlosser, . Sir, 51· 6 1 Trosiener, Kurt, Arb., Harnb_urge~ändelstr, · 
Trost, Hermann Peter, Orog_i st ,sfr 22, 
- Johannes, Schlosser, .. Gr1eg, 23, III 10, 
- Karl, Buchhalter, Gorged st ~ 18. III stslf• 
Troste,!, Ludwig, Arb,, San w g Scharnhor 19, 
Trott, Herbert, Postinsp<;ktor; Honrothsfr, 
8 
f 
- Werner, Gewerbeober,e_hrd Ir 14, 1 _51,r, \tt 
Trowsky, Franz, Arb., Siegl,n s H~ns-Porn•r (vf: 
Trubenbach, Edmund, Maur_er, y;ll'iersfr. 3. 
Truberg, Erna, FriseurgeschaH, 18, l 
wiekring 54. \) rnboidfstr, ,. 1 
Trude, Helmut, Angestetlfer, 7~chrn:dt-Sfr, pl 
- Hermann, Angestellter, Ka~;sch ;7, E f), t-l&<" 
- Karl, Kellner, Hinter der burger Ho 
- Wilhelm, Gastwirtschaft (Harn 
Stra~e 252. E f 3409. . t 32, t t>• l 
Trübe, Erich, Schlosser, Ludwig,'.;,'' enholfZS ,r, 
Trübe!, Arnold, Angestellter, ar 9 
- Elisabeth, Frl., Nordstr. \~1tzsfr. 15,.1 ksrin9 3 
i':mal, Wwe., geb. Zauters, leopoldslr. 12 H 1 . 
r~mpler, Martha, Wwe., geb. Ferges le~nhardstr 4 E 
Trinks, Herbert, Klempner u. lnstallai~ur Burgunde·n~ · 
platz 4. 11 ' 
- Georg, Lackierer, Maren cyr1a 
Trübenbach, Karl-Heinz, Kautrn;~n'7. lt nitzslf• 
- Paul, Angestellter, Kurze tf~er cheml 6 
Tr~bisch, Paul, Stra~enbahnschaNord;t,. 2ter9e l 
-. Kurt, Landg_erichtspräs'dent, Lülzowstr. 4. t F 1466 
Tnnne, Karl-Heinz, Stadtinspektor-Anwärter Eulen- · 
stra~e 4. II ' 
Tri_nowitz, Gertrud, Wwe., Fabrikstr. 1. 
True, Otto, Schuhmachernistr., 1ur015 1 
Trüelsen, Henry, Dolmetsche;, ::<;.tr, 4?,• f: n"''g 
Tr~he, Walter, Sch:osser, V1tM~yer, ßU~d,10~1'., 
Tr~mmel, Alma, Frau, geb. e 70 (fr, rten 'eÖ 
Traut:z:, Friedrich, Ingenieur, Honrothstr. 16. 1 
Trawesf Spedd:ons-Gesel:schaft m. b H. X Spedition. 
Trinsch, August, Arb., Hamburger Sir. 52 (Barncke) 





Trümpe\mann, Augw;l, Gildner,onia-Paten - 9~ 
- Walter Trümpe:mann, Brun. pelniao"r\938, 1 Gescht: Max Bork, Bahnhofstr. 15. F 4285. · 
Trawinsky, Siegfried, Monteur, Wendenring 38. E 
Trebbe, U•sula, Frl., Ebertallee 72. 
Treberl, Gedrud, Frau, geb. öhlsteter, Brutanstalt, 
Hanseslr. \4. 
- Otto 1 Dreher, Hansestr. 14. 
Trebes, Lieselotte, Wwe., geb. Schnelle, Luisen-
straße 22. 1 
Trebing, Adolf, Angesfell!er, Nul,bergstr. 2. 1 
- Alice, Frau, geb. Backhaus, Schneidermstrn., Nu!J-
bergslr. 2. 1 
Treder, Adoli, Fuhruniernehmer, Siedlerweg 18. 1 
Alfred, Kraitwagenlührer, 1-\ohen,laulenslr. \S. 
- Alwine, Wwe., geb. Ka\lmeyer, Peslalozzistr. 2. 1 
- Ernst, Obersteuerinspektor, Peslalazzistr. 2. l 
- Gertrud, Frau, geb. Hinz, Masurenstr. 3. E 
Treiber, Otto, Montagemeister, Friedensallee 1. 1 
Treiberg, Stanislawa, Frau, Wesemeierstr. 9. E 
Tripler, Lucie, Frau, Jasperallee 28. II 
Tripple,, Ernst, Lackierer, Rebenslr. 3. H 1 
Ernst, Rentner, Frankfurter Str. (Gartenverein 
Klosterkamp, Garten 84) 
. Otto, Schneider, Goslarsche Sir, 30. I 
Tr1ppner, Helmut, kaulrn. Angestellter, Am Turms-
berge 49. 
Tr!spel, Berlold, Schlosser, Mittelweg 15. i 
Tritscher, Karl, Maurerpolier, Hamburger Str. 53a. 
Tnllel.' Ernsl-Augu~t, Fleicher, Heinrich-Heine-Sir. 10. II 
- Richard, Elektriker, Comeniusstr. 28. \1\ 
Troch s. auch Trog. 
- Otto, Angestellter, Humboldtstr. 11. E 
Walter' Yararb.' Ruhrstr. 28. 1 
Trocha, Kurt, Ger:chtsreferendar, Melanchlhonst 4 
Tiocke!s, Paul, Gewerbeoberlehrer, Gliesmarod:·r ' 
Slra~e 90. 11 
fabrik X (lnh: Walter Trum 2sa, z&8· 
P 42530, Heinrich-Büss(ng_-l~süssing·5',:;i.,i·~!: 
- Walter, Fabrikant, Heint1 .
1 
er Karl·,,h•nb 
Tr" E 'k W eb Ti sn ' HO < umper, r1 a, we., g . "ck,errnstr,, z1, 1,, ,~ 
- Friedrich, sen., vorm, Ba \'n•' Str, l6 f t1 





- Karl, Bäckermslr., Saizdah umdkart1P" • 
Trum, Franz, lngenieurr Arn SW g 9(), 'E 
Ttummer, Fritz, Arb., Watler e 1 
- Herbert, Arb., Bürgerstr. 14· 18, \ 6, Trump, Fritz, Schlosser, Basses:" onplelz, 9 54, Trumpf, Gerhard, Gärtner, Tos w"a1kiirenr 1" 
- Hans, Gewerbeoberlehrer, II 1 1, - Minna, Frl., Prinzenweg 1\uslr, 12· 1180gßr 
Trunz, Alexander, Kellner, Len b lt HOP 1 1 
Trute, Elsbefh, Wwe., geb. K~ 1fe,'tst•r, \tr, i 
- Kurt, vorm. Angeste\\\e'.,d ~chsthalor .......... 
0 k R h · 1 r Fne " ..-
29! 
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~~ci;'1echaniker, Grünstr. 9a III luschig, Erich, Kraftwagenlühre,r, Elve,rsberger Sir. 8. Uelzmann, Günler, Angestellter, Nufibergstr. 
48 1 
_ Wilhelm, BuchJrnn, Thä:mannstr. 17. 1 · Tuschinski, Andreas, Arb., Helgolandslr. 69. E . Otto, Sattler, Nufibergstr. 2. III · 
Tru ill,, techn A ucker, Hopfengarten 13. II Tust, Edmund, Arb., Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrichten- - Ur:ula, Fra~, geb .. Schwarzer, Saarbrückener Sir 
118 
Yen., Otto . . ngestellter, Madamenweg 62. 1 kaserne, Block 5). - Wi_lhelm, Tischlerei, Helmstedter Str. 164 (W· . . . 
Trze: 60008,' k~~i;t;o;am(entiermstr., Bk Merkbk., Dk. D., Tulay, Albert, Kranlühre•r, Wendener_ Weg 3. E bruckener Str. 148. 1) . . Saar-
Trzeb~' Herbert A. b · W: Helmstedter St·•. 7. II) Tute, Heinrich, Mauereibetrieb, Monchstr. 17. HI Uetz, Adolf, Steindrucker, F_riedrichsthaler Str. 
18
_ E 
T _,atowsky H r ·, Ekberlstr. 19. III Twardy, Erwin, Arb., Ekberlstr. 17. 1 - Al~ert, Steindrucker, Friednchsthaler Str. 18 
T;~ec,nski, Ri~har~ns, Ingenieur, Moltkeslr. 9. II Twele, Christian, Arb., Kreuzstr. 50. III Uetzfe,d, Benno, Tankstellenbetrieb, Gilhorner si 165 E 
TsJnka, Sophie F Maurerpolier, Wilmerdings!r, 7. \II _ Helene, Frl., Postassistentin, Howaldtsfr. 2. II f 1980. r. · 
Ts~h akert, Franz 'rA;.gl estel:ter, Marienstr. 1·6, E I Ufer, Holm, Drogist, Neunkirchener Str. 26. 1 Ts hage, Heinrich rau, Freyastr, 69. J -~ - Fritz, F.le:scher, Gifhorner St-r. 1
65
_ E 




tner, Jaspera[[,.,e S1. E I . 1. hl d K lt Uhde, s. auch Ude. 
Tsch P, Heinrich H asperallee 51 a. F anlagen, Haus• und Kilchengeräte o ' iun., e ensmitfel-Grofihandlung F kf 1 
;Pke, Elfriede aFusmeister, Campest,. 41. III Strafie 15. E . ' ran ur er 




Tschartkra!Je 4. III ' rl., Poslsekrelärin, Georg-Wollers- (lnh: Erich More!), p 436 85 Adolf, sen., Privatmann, Dörings:,. 7. E 
e 
lresmaro
der Str. 1, Bültenweg 96, f 1213 Alb t U t b d · t Tsch ' Kurt D h er, n er ran me1s er, Madamenwe 38 E 
auder A • re er, Leipziger Sfr 
93 
E (W: Linnestr. 2, f 1213) Anna, Frau, Humboldtslr. 16. II g · 
:::: Agne;, F~a:es, Frl., A!" Fuhsekan~I 9·. 1 Anna, Wwe., geb. Gl:ndemann, Döringstr 7 E 
_ Franz, Arb ' geb. Go1orczik, Campestr. 1a. 1 _ Meta, Wwe., geb. Johnsen, Howaldtsfr. 2. II Anna, Wwe.,_ geb. Willneben, Hugo-Luth."r-Sir 
- G,-o._, ,,;, G."''"•'''· (a,,.;, <O). - 0"•• oa,,.,., "'•'" ,,;a;,o ,. rn A"'"''• """"' " '''''"'•'"" ,,mO""'' S< . i~ '/ 
- Maria, Frl wirf, Harzstieg 5. - Ollo Kraftwagenführer, Broifzemer Sir. 27. 1 (W: Jahnskamp 6. E) r. . 
T Martha v/ Madamenweg 29. II Tyl'inski,' Joseph, Desinfektor, Kön:gsfieg 5. August, R_entner, Gliesmaroder Sir. 101. III 
T:~~•nsche;, K~~-• ieb. Reiche!, Mergesstr. (Baracke 2) Tyralla, Walter, Angestellt~r, Wilhelm-Bode-Str. 27. II AuguS!, Tisc
h
lerei, Echternst·r. 19/20. f 1997. 
_ ~!scher, Gus~~v rl., Poslassistentin, 5chillerslr. 13. II Tyska, Wilhelm, Muller, Rdlerstr. 36. II .... Geschäftsanzeige 
_ ustav, Wächte• Hobler, Bevenroder Str. 130. Berta, Wwe., geb. Polyga, Roberl-Koch-Str 
14 
II · 
_ Herbert, An ·r, In den Rosenäckern 34. Bruno, Koch, Diesterw~gsh. 6. · · 
Tsch Herbert, Po?t~slchellter, F~sanensfr. 19. III Carl Uhde X Likörfabrik (lnh: Karl Uhd ) H 
_ erner, Alfred a .. arb., Triftweg 27. 1 boldtstr. 16. f 2586. e ' um-
Ts Em_ma, Frau' Backermstr., Uhlandslr. 7. u Elsbelh, Frau, Juliusstr. 336 E 
ch~;''9, Wilh~I geb. Dlugosch, Uhlands!r. 1. IV Em:lie, Wwe., geb. Hennike. Friedrichstr 29. III 
Tsche,;a!Je 12. 
1 
m, Kammermusiker, Heinrich-Heine- Emma, Fr_au, Salzdah:umer Str. 59. E · 
Tsches hner, Hilda Ww Erich! Re1chsba~nobersekretär, Laflerls!r. 2. II 
Tsch' hc log, Kurt' St e
11
-, geb. Renner, Ger!rudenstr. 8. E I d 63 Ferdinand, Sch,osser, Simonstr. 5. E 
"Tsc1i'C , Emma W e macher, Gutenbergslr. 7, JV Ucechowki, Willi, Angesleflier, Sieg rie slr. · 1 Hans, Angestellter, Laffertstr. 2. II 
Tsc1i:•ne, Bru~o r•h·I, geb. Steinmeyer, G\ücksf,r. 14, 1 Ucichowski, Marie, Frau, Vellenhofe,r Str. 8._ Ha~••. o:pl.-lng., _An:hitekl, Wabestr. Ba. III F 4738 
Tschirch, Fritz I c _osse-r, Ekbertstr. 15. II Uckermann, Emma, Wwe., geb. Schumann, L,mbeker Heinrich, Lokomot,vluhrer i. R., Friedensallee 30 E. 
Tschirm, HelO-:ut nben,~ur, Salzdahlumer Str. 52. E Slra~e 23. II Heinrich, Privatmann, Marienstr. 22. E . 
Tsch)rne, W:ihe'i entisl-Assistent, Neuer Kamp 4. Ude ,. auch Uhde. Heinz, Friseurmslr., Hamburger Sir. 32. E 




- rns\, Monte ' rau, Mergesstr. 8. 1 Anneliese, Frau, Cyr'aksring 37. III Herm.ne, Frau, geb. Kappei, Cammannstr. 17. E 
_ G?rhard, Sch~h• Welfenplatz 1
2
. Augusl techo. Angestellter, Alerdsstr. 14. E Herta, Frau, geb. Stubbe, 5aarstr. 94. E 
- HGunfer, Schi machermsfr., Kasernenstr. 24. III '- August~, Wwe., geb. Diers, Eichhahnweg 3. Johanna, Wwe., geb. Nagel, Echternstr. 19/20. E 
- ans, Poiiz '."sser, Görgesstr. 4. II Berio\d, Polizeiwachtmeister, Bergstr 20. II Jo_hanne, Wwe., geb. Rose, Wiesenstr. 13. 1 
Tschlda, Wwe e,beamfer, Sackring 48. E Gustav, Lademeister, Mastbruch 8. 1 Kathe, Wwe., geb. Schumacher, Spitzwegsir. 5. E 
'N'Pke, He!~n;eb. Asmann, Neusladtring 
16
_ II Helene, Frau, geb. Eberhard!, M~schplalz 8. Karl, Kassierer, Andreeplatz Sa. 
Ts,h r. 90. II , Wwe., geb. Kretschmer, Waller Weg Hermann, vo.rm. Schneider, Katharinensl·r. 4. III Karl, Kaufmann, Humboldlslr. \6. II 
Ts,h~•pe, Artur 
I 
Herta, Frl., Hagenring 22. III . Karl, Pauser, Heilbergstr. 33. E 
Ts,h?Pe, Max L' oknstallaleur, Schöttlerslr. 3. E Luise, Wwe„ geb, H•llemann, Sp1elmanns!r. 16. E Karoline, Frau, geb. Wächter, Am Bülten 46. II 
Ts,h~PI, Otto' R _omotivführer i. R., Sackr:ng 42. 1 Minna, Wwe„ geb. Ohlendorf, Artusstr. 57. E Kurt, Angestellter, Cammannstr. 17. 1 
ot h , eich b z f I W F str 46 E Luise, Frl., Marienstr. 22. E 
lsch sc , Erich S hl 5 .- ug ührer, Kastanienallee 12a, 0 ga, we., asanen · · Tsch?rnerr Hu Re osser, Siedl rweg 14. E - Ollo, Bäck r Hermannstr. 1~i, 1 SI 1a. II Luis~, Wwe., geb. Krause, Ekbertslr. 18. II 
uNmperlin, ~o'se enfner, Ernsl-Amme-St,r. 20, , Rudolf, Schlosser, Hutgoll•flu eMr- 'br. 1 18. II Marie, Wwe., geb. Blume, Wilhelm-Bode-Sir. 25. III 
Ts,h r. 60. E ph, vorm. Obermelker, Madamenweg Waller kaufm. Anges e er, a, aums r. Minna, Wwe., geb. Rose, Pestalozzistr 17 III ' h M · t 23 II Ollo, Portier, Bergstr. 14. · · 





_ _ ~Ohnei~,B~ele;;.~cibe~seCretär ·i. R., Brodweg 5. Otto, Reichsbahn-Oberrangiermeisler Gerlruden-
T c , Otlii, PP- 428. Uder Klara Frl., Heitbergslr. 21', III stra~e 30. 1 ' Uchen E e, Wwe b B Uder;tadt Frieda, wwe., geb. Lange, Korfesstr. 33. 11 OHo, Rent_ner, Wöhrdenweg 31 (Parkhaus). 
Tucholk rich, Ehk., i9e · o~se, Liebigsfr. 3. III Udolph, Hedwig, Wwe„ geb. Janyssek! Rudolfstr. 7. 1 Richard, L1chJpausere1, Heinrich-Büssing-Str 
17
_ 
- E .•, Arlur A au er, Wal markl 3. Uebe, Fritz, kaufm. Angesle_ll·fer, Marienstr. 41. E Rudolf, Angeslelller, Friedensallee 30. 1 · 
Tucho~,I, Te[eg;.-B:gt,le\lter, Kastanienallee 35. 1 H nri Schriftsetzer, Mariensl·r. 25. 1 Waller, Vorschlosser, Königstieg 25. III 
Tuc1i
1 
a, Alexand u uhrer, Kastanienallee 11. 1 - Kl:u,,' Angesfelller, S!einbrechersfr. 16. II Wilhelm, Kr~ftwagenführer, Nufibergstr. 22. 
11
; 






• Handelsvertreter, Humboidtstr. 17. E Otto, Ingenieur, u 
O 
s '· SI 230 Wilhelm, Tischler, Mozartstr. 68. · E 
Tubbeeck_, Math",lde Otto, Schlosser, Broitz~m~r '·. ·, 4 E W"II eh T s, W Paul, Angestellter, He1nrich-He1ne-S.r. 2 . ' i, Me anikermstr., Thie:emannstr. 2 1 
Ubck ng, Wdhe'' we., Humboldlstr. 16. 1 Werner, Polizeibeamter, Rudolfst,r. 3._I . Willi, Tischler, Echternstr. 7. III · 
Tun,1 e, Otio E • hm, Brauer, Madamenweg 47. E Uebel, Else, Wwe., geb. zenker, Herzogin-Elisabeth- Willy, Maler, Hildebrandstr. 8. J 
Tum~r,
1 







'Ac t" macher, Görgesslr. 2. U 
6
;(:~fieK~:i, \Arb., Broi.fzemer Sir, 230. (Baracke 12). Uherek, Herber\, Schlosser, Leonhardslr. 60. II 
- p 
0
, Drucl( ": srat, Grünewaldstr. 12. e . .' R doll Kaufmann, Pes!alozzis\r. 9. E Uhl, Alfred, Angestellter, Liebigstr. 7. J 




nnA, lf u Kr'minalangestellter, Tannhäusersfralie - Wolfgang, Ingenieur, Hans-Porner-Str. 21. E 
Tun,m~g 19a. E b- Oberlokomotivführer, A\tewiek- llebera , ons, 
1 
Uhlenberg, Peter, städt. Bote, Hälzerstr. 24. 1 
- H _r, Ernst W Nrh. 20, E E a Wwe, geb. Keife, Ernst-Abbe-Weg Uhlendorl, August, P.ostsekretär, Kriemhildst-r. 28. E 
- W~J°.'• Buchh 
1
frkmeist_er, Millelweg 6a. 1 Ueber agen, mm ' ' - Hermann, Buchhandler, Friedholweg 3. II 
. Sf 
1 
1,, lechn. a ~r, D,llmger Sir. 6. ~:a~J- ~orm, Former, Madamenweg 110a. 1 Udo, Dipl.-Volkswirt, Görgesslr. 11. E 
Turk, ~a~e 17. 
111 
Re,chsbahninspektor, Wi\helm-Raabe- F ·t 'Mathematiker, Ernsf-Abbe-Weg 20. E Uhlenhaut, Anna, Wwe., geb. Eßmann, Siegfried-
- H runo B . - "z, . 1 Robert-Koch-Sir. 14. II straße 48. E 
T(,rk erbert; s~i'"genieur, Siegfriedslr. 25. 1 - Heinz, Lag,;;m~is e~:ter Am Horstbleeke 100. E Augusl, siädt. Gelde-rheber, Maienslr. 5. II 
- ~• Aiber\ kos~er, Ludwigstr. 33. - Hermann,W 
1
7:,mlnge~ieur, Heinrich-Heine-Sir. 24. 1 Edith, Frl., Poslassistentin, Hullenstr. 7. 1 
._ Grno, Angesi°iit· A_ngestellter, Riedestr. 9. 1 Ueberhorsf, a ~nschweig G. m, b. H. X Geschf: Karl Elisabeth, Wwe., geb. Schalkowski Hildesh • 
._ H "!irud, W e er, S,monslr. 15. E Ueberland"."er~::~over-Kleefeid; Prok: Herrn. Brandt in Strafie 60. II ' e,mer 
Heinrich, B:.;;h geb. Hitschfeld, Moorkamp 9. 1 Frank ,n aller Str. 90. f Samme[-Nr. 2382. Ella, Frau, geb. Jürges, Helmsledter Str. 118 
._ Herbert, Ko 
I 
aller, Goelhestr. 5. \II Han~over, C 
I 
Frau geb, Klose•, Wilhelm-Raabe- Ewald, Expedient, Hildebrandslr. 47. E • 
erb t u mann St · b h Ueberle:n, M~rgare e, ' H F I F"" · w d sf er, Möb I , ein rec erslr. 26, " anna, r '! ursorger,n, en enring 13. E 
._ H'•~e 1. E) r\~•nd\ung, Wendenstr. 62. (W: Korfes- Strafie 3· d . t Wilhelm-Ra-abe-Str. 5. 11 Hans, Ab!e,lungsleiler, Goethestr. 1. JV 
._ M",,'m•nn, Kraft 60. ,. . - Otfo, Lan ':""-~ L erarb Leopoldstr. 25. Hans, Angestellter, Altewiekring 38a. 1 
- St rtho, Frau 
5
wagenfuhrer, Siegfriedstr. 15. E Uebermut_h, EH~~r, 0 ;0 g:~handlg., Adolfstr. 58, (W: Ber- Hans, Oberpräparalor, Sleige 8. 
Turneueph~n, vorm' 1egfrie~str. 124. E Ueberschar, " ' Hans J_ürgen, Kaufmann, Alfewiekring 75. 
11 
, D t · Lohnd R f 21 11 lramstr. 15, E) t 8 1 Han Jurgen Uhl h t K G X W·1 ie rich D ,ener, osens r. . - Helene, Frl., Gerfrudens r. . . s en au ' ... - . Brielmarkenhand-
-T H
I 
bhelm.Bod s'·, phil., Pastor a. D., Privatlehrer, 
1 1 
Förster Forstsir, 46. 1 Jung. P. h. Ges: Hans Jurgen Uhlenhaul Alt . k 
Ürpe er er/, Kau7· r. 45. II - He mu • F g~b Herrndorf, Leis-ewilzst-r. Ba, III ring 75. ' ew,e · 
._ 1<' Alex Sch hann, Lieb1gstr. 8. E - Klara,. ra~~loss~r . Ekbertstr. 18. E Hedwig, Wwe.", geb. Lülgeharm Schunlerstr 5 1 
,,,.,:"• 1;;0,.," ;•••,, ,,.,,_,mm~SO,, L ,0 o,O.,, '"~• 0 ,,.,;.,, <o,>-M•"-"'' ,o, ,.;.,;o, . '"'°· A•'"'''"'", """'"'''· a. i ' " 
N , Elfried ' annhauserstr. 3. 1 Ueckeroth, 0Jf \ etär Heinrich-Heine-Sh. 9. III Karl, Fle,schermslr., Kastanienallee 39. E 
Tutge'· 16. II e, Frau, geb. Sufimann, Madamenweg - Josef, Sfa se \ 'Brodweg 12 1 Margarete, Frau, geb. Heimecke, Andreeplatz 4 IV 
- P;a Adolf, Kran . Uecke-rl, Karl
1 
M;w:~r'geb. Brachvogel, Lerchenfeld 15. Rudolf, Arb., Karl-Marx-Sir. 5. II · 
lugen nz, Kraft fuhrer, Gl,esmaroder Str. 80. E Uefl,ng, Gis_e a, . h F '1 Altewiekring 19a. III 
Tuike dheim, Ka~l•genfüh,er, Wallstr. 25. II Uehleke, E[,sabet ' b ., Sack Mitlelriede 10a. II 
Tun,m' lrmga,d w Klempner, Ludwigstr. 31a. - Emma, wwr, L9\bücher~i, Sophienslr. 6. II 
- M' Herbert' ~e., Siegfriedstr. 80. E Helene, Fr ·1 e, h 'n Alfewiekring 19a. III 
TuPla arfha, w;,, Friseur, Berliner Str. 52. - Malhilde, ,f'."' L\;:~' 'Kleine Leonhardstr. 4. II 






, Maurer, Friedensallee 44. 1 Uehr, Marie, Wwhe., Wge · ge'b. Sander, Ernsl-Amme-t d Uehren, Elisabef , we,, 
Ge spielth~a · me •, Heinrichslr. 15. E 
Wilhelm Uhlenhaut x 
Drogen - Farben - Verbandstoffe 
Gegr. 1882 
(lnh: Kurt Uhlenhaut; Prok: Frl. Hanna 
Uhlenhaut), Altstadtmarkt 8-9, F _1445 
lu,n Kschf: Kurt tve:
1




F au geb, Mülle•r, Gliesmaroder Sir. 
._ Ka arJ, Post '. !brand!, Rüningen. f 4125. Uellenberg, rna, r ' . 
lu,n,e/
1
• Schulra~ss,~tent i. R., Soph,enstr. 276- 111 Nr. 
7
1. zwei niederlassung Braunschweig, Bau--
011 
Hedwig 'w ro,tzemer Str. 155. E f 5315. Alberl Uelher, n )<'. fw.-N. d. in Castrop-Rauxel befind!. Willy Uhlenhaut (siehe Grebe & Uhl h 





oste', Bk Staalsbk., p 41545, Burgplatz ~;:(/j;,el ~i.t• ~=~•. E;::t;t~'i',el;d,~~i;,;i/ rt ~le~:l~~e:~i::;~• g~in~:~~•, ~~l~~t't-,~~1e-Str 24. III 








~· '' ,, 
Uhlenhut 
Uhlenhut, Otto, Postbetriebswort, Wobest,. So. 
- Richard, Arb., Korfess!r.· 38. H II -
- Rosalie, Frau, geb. Salewski, K!int 4. II 
Uhlermann, Fritz, Schreider, Lebachet Str. (Baracke). 
Uhlig, Elisabeth, Frl., Rennelbergstr. 1a. 
Johannes, Werkmsfr., Saarsfr. 135. E 
- Karl, Buchdrucker, Hildebrandstr. 47. 1 
- Kurt, Fleischer, Goslarsche Str. 20. 
- Willi, Angestellter, Köterei 18. E 
Carl Uhlisch X Tapeten- und Wachstuchhandlung (lnh: 
Wwe. Luise Uhlisch, geb. Linne, Prok: Ottilie Ahl-
burg), Bk Nordwbk. Dk.B., P 18408, Wolfen-
bütteler Str. 65. 
Uh!isd,, Ernst, Kaufmann, Wolfenbütteler Str. 65. II 
Frifz, Angestellter, An der Wabe 7. 
Günter, kaufm. Angestellter, Am Olper Berge 2. 
- Karl Theodor, Handelsvertreter, Goethestr. 15. (W: 
• Wolfenbütteler Str. 65,) 
- Luise, Wwe., geb, Linne, Wolfenbütteler Str. 65. E 
Uhlmann, Elisabeth, Wwe,, Waterloostr, 19. III 
- Martin, Kassenbote, Zuckerbergweg 10. E 
- Max, Dentist, P 43923, Schuhstr. 14. II F 1327. 
Uhr, Paul, Bahnarb., Mergesstr. 8. II 
- Paul, Rentner, Broifzemer Str. 230. 
Uhrmacher-Innung, Brabantstr. 8 (Eing.: Leihhausgang 1). 
F 1242. 
Uilz, Helene, Wwe., geb. Thies, Leonhardstr. 56. E 
Ukal, Bruno, Angestellter, Hugo-Luther-Sir, 3. II 
Ukerna, Jürgen, Maurerpolier, Cyriaksring 60. II 
Ulbert, Anton, Friseur, Landstr. 10. III 
- Eduard, Maurer, Landsfr. 10. III 
Ulbrich, Adolf, Obersfellwerksmeisfer, Riefschelsfr. 30. 
Albert, Maurer, Henschelstr. 14. 
Charlotte, Frau, geb. Dürkg, Friedrichstr. 9. 
Else, Frau, geb. Reimann, Campesfr. 3. II 
Emil, Rentner, Karlstr. 43. 1 
Ernst, Telegr.-Leitungsaufseher, Neustadtring 13. E 
Felix, jurist. Hilfsarb., Friedensallee 48. 1 
Fritz, Kraftwagenführer, Wendenforwa!I 12a. 
Gerhard, Schneidermslr., Bevenroder Str. 100. II 
Herbert, Kreisobersekretär a. D., Schöttlersfr. 2. III 
Johanna, Frl., verl. Arndlslr. (Gärlnerhof" 13), 
Karl, vorm. Tischler, Gerfrudenstr. 37. d 
Max, Buchhalter, Friedrich-Voigtländer-Str. 41. 
Oskar, Klempner, w;lhelm-Bode-Str. 22. 
Oskar, Lehrer a. D., Gudrunsfr. 56. III 
Ursula, Wwe., geb. Heinze, Im Holzmoore 25. 
Wi:helm, Arb,, Odaslr. 3, E 
Ulbricht, Anton, Privatmann, Sf.-lngberf-Str. 44. E 
- Franz, Techniker, Saarbrückener Str. 178. 
- Heinz, Student, Husarenstr. 37 
U!lius, Franz, Dreher, Saarbrückener Str. 228. 
Ullmann, Elisabeth, Frau, Arndtstr. 38. III 
- Erwin, lngen:eur, Maschslr. 32. 
- Wenzel, Invalide, Eber-fallee 76. III 
- Willi, Kammermusiker, Wilmerdingstr. 8. 1 
Ullrich, s, auch Ulrich. 
Ade:heid, Wwe., geb. Hacke. Dörnbergs!r. 5. 1 
Anna, Wwe., geb. Herzlc-h, Gabelsbergerstr. 2. 1 
August, vorm. Heizer, Am Magnitore 8. 
Bernhard, Angeslellter, Memeler Str. 24. E 
Ernst, vorm. Angestellter, Steinbrecherstr. 7. 1 
Ernst, Kontrolleur, Sandgrubenweg 47, 
Franz, Schlosser, Finkenherd 5. E 
Fritz, Reichsb.-Lokomotivführer, Riefschelsfr. 3. 
Georg, Arb., Sfeinbrecherstr. 29. IV 
Grete, Wwe., Memeler Str. 24. 1 
Günter, Kaufmann, Eichlalstr. 10/11. E 
Hans, Kaufmann, Landstr. 8. 1 
Hans Ullrich & Co. X Mälzerei, Kaffee- u. Kaffee-
ersatz-Gro~rösterei (lnh: Hans Ullrich und" Gustav 
Muckstein), Wolfenbütteler Str. 39, F 2091. 
Heino, Kontorbole, Löwenwall 6. 
Heinrich, Angestellter, Aliewiekring 19c. 
Herbert, Kaufmann, Blücherslr. 2, F 4377, 
Herbert Ullrich X Lebensmittelhandlung (lnh: Her-
b&rt Ullrich), Schlofipassage. F 4377, 
!da, Frau, geb, Rohrbeck, Kar1-Marx-Str. 16 
lrmgard, Frl„ Strickerei, Dörnbergstr. 5. 
Karl, Angestellter, Bugenhagenstr. 19. II 
Karl, Maschinist, Hugo-Luther-Sir. 5. 1 
Margarete, Wwe., geb Plagge, Freisestr. 27. 1 
Margrif, Wwe., geb. Henselowski, Autorsfr. 7. 
Waller, Glasbläser, Thomaestr. 14. II 
Ullrich & faillard x 
Tapeten - Fußbodenbeläge 
Wachstuche - Läufer - Rollos 
(klh: Rolf Balcke), 
Bk Löbb., Volksbk., P 3335, Kohlmarkt 2, 
F 3288 
_.. Geschärtsanzeige. 
Ullsperger, Josef, Buchbindermsfr., Hans-Porner-Str. 4. 1 
Ulm, Juliu!I, Schmied, Frankfurter Str. 38/39. 
- Valeria, Frl., Wendenforwall 7. 
Ulma, Bernhard, Kaufmann, Karlstr. 34. 1 
Ulmer, Dora, Wwe., geb. Asche, Steinbrechersfr. 30. III 
Wilhelm, Architekt, Spitzwegsir. 32. II 
Ulrich, s. auch Ullrich, 
296 
Albert, Studienassessor, Saarstr. 150. 1 
Anna, Wwe., geb. Fuhlbrügge, Ritterstr. 16. 1 
Annaliese, Frau, geb. Lofz, Beethovenstr, 1. 1 
August, Postschaffner i. R., Madamenweg 120. 1 
Dora, Frl., Pestalozzisfr. 2. III 
Ulrich, Elisabeth, Frl., Goslarsche Str. 30. E 
- Em:!ie) Wwe., geb. Lagershausen, Schlo~sfr. 6. 
~riCO UlriCO 
Bauklempnerei - Sanitäre Anlagen 
Nußbergstraße 46 F 3085 
Erich, Po!izei-Obermeister, G!iesmaroder Str. 30. II 
Fritz, Schuhmacherei, Goslarsche Str. 30. E 
Gerfrud, Frl., Gos!arsche Str. 30. E 
Hans, Geschäftsreisender, Kieler Str. 27. 
Hans, Schlosser, Saarsfr. 90. E 
Heinrich, Kesselschmied, Husarenstr. 34, II 
Hermann, Postinspektor i. R., Hagenring 21. III 
Hermann, Schlosser, Kurze Str. 5. E 
Hermann, Stellmacher, Hopfengarfen 5. III 
Hermine, Wwe., geb. Keck, Kalandstr. 7. II 
!da, Wwe., Freisesfr. 10. E 
lrene, Wwe., geb. Lüder, Waterloosfr, 14. 
Karl, Dreher, Pefristr. 6. II 
Kurt, Monteur, Comeniusstr. 45. II 
Luise, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Otto, Arb., Karl-Marx-Sir. 5. E 
Otto, Buchbinder, Grünstr, 5. II 
Otto, ·Monteur, Marienstr. 50. 1 
Otto, Reg.-Oberinspeklor, Zeppelinstr. 2. II 
Rudolf, Schlosser, Rudolfstr. 2. 1 
Viklor, Bäcker, Nu~bergslr. 48. II 
Wilhelm, Gärtner, Madamenweg 35. 
Wilhelm, Obergärtner, Ekberfstr. 22. 
Willi, Former, Julius-Konegen-Str. 17. III 
Willi, Werkmeister, Waggumer Weg 3. E 
Ulscht, Waltraut, Frau, BültenwP.g 3 1 
Ulzen, Rudolf, Obersfeuerinspektor, Sehunterstr. 5. II 
Umformerwerk, s. 1. Abt.: Verzeichni5 d. Behörden usw.,, 
Stadtwerke. 
Umlauf, Richa,rd, Arb., Bültenweg 48. 
Umlauft, Anna, Wwe., geb. Gütle, Otlweilersfr. 13. E 
- Günter, Dipl.-Ing., Architekturbüro, Lortzingsfr. 5. 
- Luise, Frau, Kundgewerblerin, Lortzingstr. 5. 
Umrath, Charlotle, Wwe., geb. Pramme, Johanniter-
slrafie 46, 
- Emilie, Frl., Mittelweg 96. 1 
- Laura, Frl., Fasanensfr. 52. 1 
Unbehaun, Willi, Handlungsgehilfe, 'Karlstr. 70. III 
Unbehende, Fritz, Bierkutscher, Salzdahlumer Str. 223. 1 
- Heinrich, Kraftwagenführer, Reichenbergstr. 6. III 
Unfall-Versicherungen, s. Berufsgenossenschaften. 
Unfug, Maria, Frl., Wendenring 16. III 
- Michael, Ingenieur, Wendenring 16. III 
Unger, A]fred, Kraftwagenführer, Hohensfaufenstr. 15. 
- August, Reichsbahnobersekrefär, Menfestr. 3. II 
Elisabeth, Frau, Damenkleidergeschäft, Cherusker-
slrafie 22. 
Else, Wwe., geb. Kopp, Gardinen- u. Teppichhand-
lung, Casparistr. 5/6. (W: Roonstr, 19.) [F 2780] 
Emil, vorm. Tischler, Walkürenring 25a. J 
Emilie, Frau, geb, Wilhelm, Ratsbleiehe 5, 111 




(lnh: Fabrikbesitzer Bernhard Römmert, 
Privat-W: Am Peterskamp, F 1648), 
Ges.-Prok: Direktor Gustav Müller, Frl. 
Hermine Könau, Betriebsdirekt. Otto 
Bernhardt, Günter lsert; 
Bk Landeszentralbank und Merkbk., 
P (Hannover) 2132, 
Ernst-Amme-Slraße 24/25, F Sa.-Nr, 1367. 
Franz, Dr.-lng,, Professor, Am Taf&lacke,r 9. F 3354. 
Fritz, vorm. Arb., Eichtalslr, 25. III 
Frilz, Buchdrucker, Maibaumstr. 19, II 
Fritz, Reichsb.-Oberamtsgehilfe, Wilmerdingslr, 13. 1 
Georg, Pförtner, Eichtalstr, 25, 111 
Gerhard, Arb., Am Anger 3. 1 
Gustav, Arb., Sackring 3. 1 
Hans, Arb., Saarbrückener Str, 228, E 
Heinz, aplm. Postinspektor, Walkürenring 44. E 
Hermann, vorm. Bürovorsteher, Neustadtring 7. HI 
Hermann, Elektriker, Leonhardstr. 39. 
Hermann, Heizer, Dedekindstr. 1. E 
Johannes, Fabrikant, P 31989, Hohetorwall 2a. E 
Karl, Arb., Broitzemer Str. (Gartenverein Weinberg, 
Parzelle 16). 
Karl, Ingenieur, Hilssfr. 28. 1 
Kurt, Kammermusiker, Bismarckslr. 6. 1 
Lina, Wwe., geb. Oppermann, Scharrnstr. 8. III 
Ludwig, Kaufmann, Comeniusstr. 4. 1 
Ludwig Unger, Grofihande:s-Verlretungen (lnh: Lud-
wig Unger), Comeniusstr. 4. F 2250, 
Luise, Wwe., Alfewiekring 25. 1 
Manfred, Angestelller, Goslarsche Str. 72. 
Marianne, Wwe., Spitzwegstr. 26. E 
Marie, Frau, geb. Herrmann, Madamenweg 56. II 
Marlha, Frau, geb, Tost, Karl-Schmidt-Sir, 6, II 
Martha, Wwe,, ge"b. Klafft, Messeweg 17, E 
Otto, Former, Ritterstr. 29. 1 
Otto, vorm. Tischler, Sack.ring 3. 1 
Paul Unger X Futtermittel- u. Landesproduklehdlg, 
(lnh: "Paul Unger), Bk Merkbk., P 19140, Broilzemer 
Strafie 1. F 1614, 
Unger, Paul, Gartenbaubetrieb, Madamenweg 1,45J 
F 2143. 
Paul, Kaufmann, Cheruskerstr. 22, F 2884. 
Paul, Sch'.osser, Rebensfr. 8. II 
Paul, Tischler, lnnsbrucker Str. 6. E 
Paul, vorm. Vulkaniseur, Wilme,rdingsfr. 1111$. E 
Richard, Arb., Karl-Schmidt-Sir. 6, 
Robert, Klempner, Siegfriedsfr. 117. E 
Waldemar, Betriebsbuchhalter, P 42131, Neust...dt-
ring 7. 111 
Waller, lechn. Angestellter, Walkürenring 32.. E 
Walter, Prokurist, Messeweg 17, 1 F 1347. 
Wolfgang, techn. Berater, Spitzwegsir. 26. F S153 
Ungermann, Hans, Geschäftsführer, Sidonienstr. 1. 1 • 
- Wi:helm, Bet~~rnfacharb., Hänselmannstr. B_ III 
Unglaub, Max, Maurer, Bienenstr. 7, 1 
Unglaube, Fritz, We:chenwärfer, Comeniusstr:. '27. 111 
Ungrad, Gerhard, Elektriker, Madamenweg 9S. 
Union und Rhein, Vers.-Akt,-Ges. Berlin, Adolfstr. 51 
F 497. 
Unkrig, Wilhelm, Buchhalter, Thomaestr, 16, 
Unland, Änne, Frau, geb, Engels, Altstadtring 3Sa,. E 
Unnewehr, Augusle, Frau, geb. Heine, Giers bergstr 61 
von Unruh, Sigr'd, Wwe., geb. von Czeft.ritz. Arn H · 
sei/eiche 25. II at 
Unruh, Dietrich, Kraltwagenführer, Madamen-__g 64 I 
- Otto, Arb., vo:kmaroder Str. 8. II • 
_ Willi, Baugeschäft, Bugenhugenslr. 16, (W• Fra l 
furter Str. 100, Gartenverein FUllerkamp) • F 508, 
Unterkofler, Elisabeth, Wwe., Marienstr. 22. 1 ... 
Unterreiner, Karl, Oberingenieur, Ju_lius-Konagen-Str 
1
(1 
Untersuchungshaftanstalt Braunschweig (Kassetnverw, it 
P 42058), Rennelbergstr, 3. F 66 u. 266, a g, 
- Abt. Jugendhaftanstalt, Humboldtslr, 33. 
Untersuchungsstelle f. ansteckende Krankheiten. Hohetor, 
wall 14. F 950. 
Unverdrofi, Paul, Arb,, Röntgensir. 6, 1 
Unverhau, Berta, Wwe., geb. Lange, Kreuzstr. 6 
- Frieda, Frau, Wäscherei Und Plätteanstalt. k.:._ ..';_ 
kampstr. 20. F 4678. 
Kurt, Wäscher, Kurzekampslr, 20, 1 
Otto, Waschmeisler, Kurzekampsfr, 20. E 
Richard, Arb., Kreuzsir, 6. II 
Richard, Sattler, Ackersir 45. 1 
Walter, Dreher, Kieler Str. 1. 
Unverzagt, Elsbelh, Wwe,, geb, Schmidt, Alt.,_•...ca_ . 
Nr. 14. t •-..:ring 
_ Erich, Fliesenlegermst,r., P 38787, Celler St-r 
6 - Wi:helm, Stellmacher, Hopfengarten 7. 11 • 2. 
Unzner, Euphen1a, Wwe., geb. Ludwig, Helmsfedter Sh-, 
Nr. 27. 1 
- Hans, Arb., Griepenkerlstr. 2. 111 
- Johanna, Wwe., geb. Pohl, Grünstr. 17, 11 
- Marie, Frl., Altewiekring 196. III 
Uphoff Johann, Pap:erwarenhandlung, Juliussty. 
F,;nkfurler Str. 18, II) • 7. (W: 
Uppendahl Kurt, Brauer, Uferstr. 2 (Baracke). 
Urbach, W~lter, Lagerarb., Friedrichstr. 33. 11 
Urbainczyk, Felicilas, Frau, geb. Dolibog, Seerstr · 
Urban Agnes, Frau, geb. Seidel, Me-rgesslr. (Barec,k 6 2. 1 
- A~na, Wwe., geb. Sündermann, Madamen-we • 6). 
Emilie, Wwe., geb. Schubert, Siegmundstr. .p 24. 
Erich Kraftwagenführer, Inselwall- 16. HE • 1 
Ernst: Kupferschmied, Amsbergstr. 30. E 
Ernst Musiker, Kärntenstr. 2. E 
Ernst' Pförtner, Siegfriedsfr. 51a. II 
Fran;iska, Wwe., geb. Juzaceck, Spinnersfr. 1 2 • I Fritz Schlosser, Korfesstr. 36a. 1 
Gerhard Maurer, Comeniusstr. 47. III 
Guslav, 'Bahnarb., Schillerstr, 13. IV 
Gustav, Stadtsekretär, Karl-Marx-Sir, 6. 1 
Johann Rentner, Wendenmaschstr, 2, III 
Mathilde, Wwe,, geb, Slröse, Hin_ler d&r t--t„c::lc. 
Max Reichsb,-Zugschaffner, Gerstackerstr. 1 4 Ee, 6. 
Max: Rentner, Bassesfr. 8. III • 
Minna, Frl., Nufibergstr. 24, 111 
Otto Ingenieurbüro, Charlottenslr, 3, 1 F 844. 
Rich~rd Bahnarb., Forststr. 66. 1 
Richard: Heizer, Spielmannsfr. 9. 
Rudolf, Angestellter, Kreuzkampsfr, 4. 111 
Wilhelm, Student, Ka,rl-Ma·rx-Str, 6, 1 
Urbanczyk, Peter-Paul, Pastor, Merz!_ger Sir. 40. I 
- Rosalie, Wwe., geb, Dlubalz, Th_almannstr. 22., P 425. 
Urbaniak, St-ephan, Arb., Wendennng 21. III E 
Urbanke Eva, F,I., Uhlandslr, 15, 1 
- Karl' Kraftwagenführer, An dar Paulikircha ...._ 
Susa'nne, Frau, geb. König, Goslarsch~ Stp-.., 
1
1 
Susanne Wwe., geb, Schnalzke, He1-11rich-e-2. II 
Slrafie 14. . Ussing-
Urbans Mathilde, Wwe., Waller Weg 3, 
Urbansk.i, Erich, Zimmerpolier, Heinrich-Büssing_S 
Urbansky, Kurt, Rechtsanwalt, Kastanienallee 7::S. -J;"• 30. 
Urbe:nz, Herbert, Ofenhandlung, Am Olper B"'r,s,.,. S30t. 
Urbschal, Hermann, jun,, Schlosser, Frankfurt....., 14. E 
Nr. 267. III Stra{Je 
He,rmann, sen., vorm. Schlosser, Frankfurter St 
Nr. 267, 111 -rafse 
Lina, Kunstgewerblerin, Kleine , Leonhardstt,..., 
1 Marie Wwe,, geb, Grote, Soph,enstr. 8, E • II 
Max 'Stellmacher, Kleine Leonhardstr. 1. 1 t 
Urmone;'t Ernst, Gastwirt (Wiener Kaffee und 
Gem~segrofimarkl), Kohlmarkt 2 und Pippat,.... $fsfätt.. 
F 446. 'g 20. 
Urnenfriedhof, Städt., Helmstedter Str. 41/42 • .,. 
Urner, Anna, Frl., Yorkstr. 4. II 2982„ 
- Georg, Schuhmacher, W~semeierstr. 15, 1 
- Theresia, Frau, Weseme1ersfr. 20. E 
Ursell Erich, vorm, Kaufm,, Wilh&lm-Bode-S"t„ 
Ursin,' Hermann, Bankdirektor, Friedrich-Wilh&lß"\_i,.
1 
25. II 
[F 1207] . .. , , . etz 1. 
Uschinski, Herbert, lngen,eurburo, Fnednch-Vo19tl-
Slrafie 22. (W: Feuerbachsir, 6. E) <llir,,d...,_ 
CARL CISSEE 
:' SchöppenstedterStr.-45/47'· Ruf 2317 
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r 
)'S,,f Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Usdowski W I b h Us d , a ter, Ar . , Rat enaustr. 4. 
e om,_ Ludwig, Installateur, Salzdahlumer Str. (Garten-
verein Lindenberg). 
U Werner, Lagerverwalter, Nu~bergslr. 49. II 
F seUmann, Kurt, Arb., Ägidienstr. 10. II 
' tnbenz & Co., G. m. b. H. X Herstellung u. Ver-
w~b v. Textilerzeugnissen, Geschf: Fritz Usenbenz, 
U,s tlhelmstr. 99. F 5093. 
Us~nbKenz, Fritz, Kaufmann, Am Bürgerpark 1. 
v 0 , urt, Komponist, Siegfriedsfr. 123. E 
on,SU
1
slar, Anne-Liese, Frau, geb. Bernitt, Wolfenbüfteler 
ra~e 78. E 
- NHelene, Wwe., geb. Barlning, Wolfenbülleler Slra~e 
r. 78 E 
Uso~han-Werkstoffolien, G. m. b, H., i. L. X (Liquid: 
U •rnhard Römmert), Ernst-Amme-Sir. 24/25. · 
U s;al, Emil, Steuersekretär a. D., Marienstr. 23a. E 
5 8 ~ August, sen., vorm. Steinsetzer, Alter Hof 10. 1 
El
u),lust, jun., Wegewärter, Alter Hof 10. 1 
11, Wwe., geb. Maul, Pfälzerslr. 65. 
Emma, Wwe., geb, Huth, Wendener Weg 2. 1 
~r~a,. Diakonisse1 Helmsfedter Str. 35a, 
e1nrich, Landwirt, Hinter de,r Hecke 9. E· 
Hermann, Steinsetzer, Wendener Weg 114. 1 9 
P~ler, Invalide, Pfälzerstr. 40. E 
U Richard, Landwirt, Waller Weg 99. E 
U szbalf, Paula, Frau, geb. Kämecke, Kastanienallee 25, 1 
u:zkurat, Otto, Desinfektor, Hamburger Sir 53 (Baracke). 
a, Stefan, Arb., Klostergang 62. 
Ute, Anna, Wwe., geb. Broek, Damm 39. II 
~:ech, Albert, städt. Angestellter, Arlusstr. 59. E 
U 
echt, Hermann, Rentner, Klostergang 53a. E 
fer, Erich, Arb., Leonhardsfr. 48. II 
- Franziska, Wwe., geb. Friedrich, Leonhardsfr. 48. E 
üj, Martha, Wwe., geb. Horn, Packeisstr. 11. II 
ermark, Erich, Landwirt, Dorlstr. 12. E 
- Olhilde, Frl., Humboldlslr. 21. 1 
Otto, Telegr.-lnspeklor, Griepenkerlslr. 2. 1 
Theodor, Landwirt, Celler Heerstr. 140. E 
w.~lhelm, Angestellter, Altewiekring 26. 1 
Utermohlen, Albe,'t, Lehrer i. R., Freyasfr. 80. 1 
- Albert, Schlosser, Freyastr. 80. 1 
H~'.mann, Angestellter, Landsir. B. E 
- W_1.ma, Frau, geb. Goes, Lafferlslr. 6. III 
Utermuhl, Hermann, Büfettier, Kastanienallee 33. 1 
Karl, Gastwirt, Friedrich-W:lhelm-Slr, 21. 1 
Karl Utermühl X Gastwirtschaft (Zur Klause) (lnh: 
Karl Utermühl), Friedrich-Wilhelm-Sir. 21. E F 1485. 
Lucie, Wwe., geb. Grünig, Dürerstr. 1. 
Rudolf, Gastwirtschaft (Zum Bodetal), Wilhelm-Bode-
Stra~e 26. F 4766, 
- Willy, Büfettier, Dürentr. 1, E 
Utesch, Friedrich-Wi:helm, Ingenieur, Bevenroder Sir. 70. 
Uth, Hi:degard, Frau, geb. Gödecke, Trdlweg 68. E 
Uthardt, W,lhelm, Arb. Kreuzsh. 107. 111 
von Uth'mann, Luise, Frl., Chorsängerin, Bienroder Weg 
Nr. 47, E 
Utikal, Franz, Schlosse,r, ,Klagenfurler Str. 6. 1 
- Josef, T:sch:er, Husarenstr. 39. 1 
Utrysko, _Emilie, Wwe., geb. Barlelmück, Leonhardslr. 6. 1 
Utsch1nsk1, Karl, vorm. Kesse:schmied, Virchowstr. 42. III 
. Margarete, Wwe., geb. Heil, Hoheslieg 6. II 
Utzinger, Rosa, Frau, geb. Hampe, Schneidermstrn., 
Celle, Sir. 114. 11 
Uw?llus, Karl, He:zer, K~iemhildslr. 2, 1 , 
Uwira, Martha, Frau, geb. Kriebelt, Altstadtring 15. II 
Uxa, Kurt, Ingenieurbüro, Neunkirchener Str. 75. 
V 
Vaanholt, Fritz, Maler, Siedlerweg 16. 1 
Vaalz, Robert, Kraftwagenführer, Grünsir. 19, E 
Vacque, Gerd, Dreher, Friedrichstr. 54. 
Vadersen, Heinrich, Maler, Kieler Str. 7. E 
Väthröder, Adele, Wwe., geb. Staats, Madamenweg 2. E 
- Agnes, Frau, geb. Harborth, Griegstr. 34. 1 
Vahl, Adelheid, Wwe., geb. Gropp, Charlottenhöhe 7. 1 
Erhard, Telegr.-Sekrelär, Görgesslr. 6. 1 
Fneda, Wwe., g.eb. Schünemann, Huttensir. 9. 
Günter, Arb., Salzdahlumer Str. 19. E 
Herta, Wwe,, geb. Jordan, Steinbrecherstr. 34. II 
Hildegard, Frau, geb. Sukop, Görgesstr. 6, II 
Johanna, Frl., Steinbrecherstr. 34. II' 
Vahlberg, s. auch Fahlberg. 
- Adele, Frl., Friedrich-Wilhelm-Str. 32. 11 
Charlotte, Frl., Brahmsstr. 3d. 
Charlotte, Frl., Kruppslr. 14. 1 
Er:ch, Elektriker, Slegmannslr. 16. 1 
Georg, Buchhalter, Husarenstr. 58. 1 
Georg, Schlosser. Wurmbergsir. 4. 1 
Georg, Staatsbankbeamter i. R., Wachholtzslr. 16. 1 
Heinrich, Angestellter, Richtersir. 9, II 
Helene, Wwe„ geb. Siedentopf, Wilhelm-Bode-
Slra~e 38, III 
Hermann, Büroangestellter, MiHe1lweg 96. II 
Lucie, Frau, Hans-Porner-Str. 27. 1 
Magdalena, Wwe., geb. Hoffmann, Gemüsegeschäft, 
Salzdahlume•r Str. 3. E 
- Wilhelm, Rentner, Wurmbergstr. 4. 1 
Vehldick, Heinrich, Müller, Broitzeme·r Str. (Gartenverein 
Weinberg, Garten 11). 
- Karl, Klempner, Goslarsche Sir. 17. t 
Vahldieck s. auch Fahldieck u. Vahldiek. 
Albert, Polsterer, Nibelungenplatz 30. II 
Anna, Frl., Kleine Campesfr. 4. III 
Erna, Wwe., geb. Wehr, Tischlerei, Kirchstr. 5. E 
Vahldieck, Günter, Brennholzhandlung, Blumen" 
straße 9. (W: Julius-Konegen-Str. 13.) 
Hermann, Arb., Nibelungenplatz 30. 1 
Hermann, Poliere•r, Saarstr. 130. E 
Hermann, Schirrmeister, Kalandstr. 13. III 
Marie, Fr., Schneiderin, Ma,riensfr. 14. 1 
Otto, kaufm. Angestellter, Liebknechtstr. 18. 
Otto, Obergärtner, Korfesstr. 3. 1 
Walier, Maler, Friedrichstr. 28. 
Vahldiek s. auch Fahldieck u. Vahldieck. 
Alwin, Packmeister, Karl-Schmidt-Sir. 9. E 
Erna, Wwe., geb. Hoppe, Madamenweg 30. III 
Eugenie, Frau, geb. Heydt, Bertramslr, 6. lt 
Franz, Angestellter, Gedrudenstr. 5. E 
Franz,• Wagenme1is,fer, Echternstr. 25. 
Friedel, Wwe., geb. Saager, Nordstr. 48. 1 
Friedrich, Dachdecker, Friedrichstr. 38. II 
Friedr:ch, Hiifsheizer, Röntgenstr. 9. E 
Friedrich, Kraftwagenführer, Wendenring 10. 1 
Grete, Frau, geb. lsensee, Roonslr. 20 .. l 
Hedwig, Frl., Karl-Marx-Sir. 26. IV· 
Heinrich, Schmied, Leonhardslr. 31. IV 
Heinrich, Schneider, Wachholtzstr. 7. II 
Heinrich, Tischler, Marienstr. 14. 1 
Hermann, Bädcermsfr., Konditorei u. Kaffee, Roon-
stra~e 7. (W: Wilhelm-Bode-5tr. 6. 1) 
Hildega·rd, Wwe., g,eb. Goedecke, Putzmacherin, 
Siegfriedstr. 74. II 
Hugo, z:mme·rmann, Am Fuhsekanal 6. E 
Johann, Lagerist, Marienslr. 33. III 
Karl, Tischler, Karl-Schmidt-Sir. 19a. III 
Karl, Tischler, Marienstr. 14. 1 
Luise, Wwe., geb. Sommerbu,rg, Dürersfr. 3, E 
Meta, Frl., Postassistentin i. R., Wabesfr, 116 1 
Minna, Frau, Gemüsehandlung, Wendenring 8. E (W: 
Nr. 10. 1) 
Otto, Arb., Hildesheimer Str. 75. E 
Otto, Arb., Marthastr. 15. E 
Otto, Reichsbahnschaffner i. R., Johnslr. 7a. II 
Richard, Arb., K~rl-Marx-Str. 26. IV 
Walter, Ausb,lder, Humboldtslr, 16. H 1 
Walter, Maler, Katharinenslr. 5. 1 
Wilhelm, Arb., Goetheslr. 14. III 
Wilhelm, Schlosser, Altewiekring 67. IV 
Willi, Angestelller, Neuer Kamp 7. 
Vahrenkamp, Otto, Ingenieur, Pfingsstr. 8. 1 
Vahrmeyer, Hans, Dr. med., prakt. Arzl, P 13423, Wal-· 
kürenring 2. E F 182, 
Vahs, Margarete, Frau., geb. Eimler, Neustadtring 26. 
Vahse, Berto:d, Kapellenleifer, Bra.bantstr. 1. IV 
Vaillan1, Anna, Wwe., g.eb. Sprengar, Schneiderin, 
Richtersir, 28. III 
- Anna, Wwe., geb. Teige, Rebenstr. 289. IV 
- Guslav, Karlotfelgro~händler, Osterbergstr. 74. 
- w:lli, Tischler, Lindenberg 9. 
Vain, lrene, Wwe., geb. Paltser, Berlramstr. 42. III 
Valentin, Elisabeth, Frau, geb. Böhnlein, Fasanen-
s!ra~e 29. 1 
- Günter, Speiseeishandlung, Oudweilersf,r. 8. 
- Olfo, Postangesleilter, Wendenmaschstr, 4. 1 
- Meta, Frl., Dielr,chstr. 1. II 
Valentini, Käthe, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Am Hohen 
Tore, 5. E 
Valerius, Matthias, Fuhrunternehmer, Güldenslr 74. 
Valinski, Hubert, Arb., Gliesmaroder Str. 86. III 
Vallentin, Albert, Arb., Drasewilzlwete (Lagerplatz). 
Vallin, Ernst, Maurer, WolfenbUtteler Str. 34. III 
Valorzi, A:berta, Lebensmitte:handlung, Frankfurter Str. 
Nr. 6. (W: Hiindelstr. 47.) F 2254. 
' Valster, Margol, Frau, geb. Arelz, Waterloostr. 18. III 
von Valtier Friedrich, Geschäftsführer, Marienstr. 24a. II 
Vammann, Helmut, Verwaltungsangestellter, Juliusstra~e 
Nr. 31g. II 
Vanauer, Benno, Verfr,efer, Lönsstr. 10. II 
Vandieken, Herta, Frau, geb. Beyer, Berframstr. 3, E 
- Johann, Kraftwagenführer, Am Anger 7, E 
- Meinolf Drechsler, Görgesslr. 24. III 
Vandrtl, M;x, Mechaniker, Freyaslr. 80. III 
Vanselow Albert, Schlosser, Im Schapenkampe f 4. E 
- Edua;d, Rangieraufseher, Gliesmaroder Str. 34. II 
- Max, Maurer, Forststr. 33. 1 
Variete-Gastspielunternehmen .Melropol" Ludwig Hoff-
mann X (tnh: Ludwig Hoffmann), Marienslr, 20. 
Varwick Heinr:di, Bauingenieur, Haeckelstr, 18. 
Vase!, Rudolf, Schlosser, Zeppelinslr. 1. II 
Vasfe,rling, A:bert, Musiker, ~ater!oosfr. 1. 1 
- August Re,chsb.-Lademeisler 1. R., Masurenslr. 3. 1 
Emma, 'Frau, Vermittlerin,. Friedrich-Wilh -Sir. 18. II 
Ernst, Hausmeister, Garküd,e 3. IV 
Helmut Ange,tellter, Masurenslr. 3. 1 
Wilhel.;,, Geschäftsführer, Friedrich-Wilh.-Slr. 18. II 
Friedrich Vater & Co, X 
Eisengroßhandlung 
(lnh: Frau Käte Vater, geb. Heller u. Karl 
Hanßen) (n. v. d. U. v. 1 Gesellsch. bzw. v. 
d. U. von zwei der nachs1. Aufgeführten: 
Prokurist Wilhelm Bredemeier, Prokurist Karl 
Meyerding, Prokurist Richard Ziesemer; 
Handlungsbev. Rudolf Fischer, Hans Keil, 
Walter Repszinski, Wilhelm Timpe u. Erich 
Mühlpforte. 
Bk landesbk., Niedbk., Merkbk., P 408 75 
Hildesheimer Str. 85/87, F 1063 
Vater, Johanna, Frau, Kird,sfr. 2. 
- Käthe, Wwe., geb. Heller, Adolfstr. 62. II 
Verch 
Vath, lrmgard, Wwe., geb. Lehmann, Masch-
ptatz 3. II 
Vatfer, Alois, Sportveranstalter, Salzdahlumer Str. 170. 
- Frieda, Wwe., geb. Hub, Feuerbachstr. 4. II 
Vaubel, 1 rma, Wwe., geb. Schulz, Helgoland-
straße 62. 11 
Vazquez, llse, Frau, geb. Gundermann, Kleine Campe-
slra~e 6. II 
Yedder, Heinrich, Maler, Am Turmsberge 1. E 
- Otto, Justizsekretär, Comeniusslr. 18. 1 
Veeck, Artur, Kraftwagenführer, Nordstr. 46. III 
- Marie, Wwe., geb. Nipp, Bültenweg 71a. 1 
Vehlhaber, Erna, Frl., Rebenslr. 292. 
Vehlies, Marie, Wwe., Körnerstr. 4. E 
Vehreke, Otto, Schneider, Kastanienallee 60. 1 
Vehrke, Anna, Wwe., geb. Laimberg, Tabakwarenhand-
lung, Leonhardstr. 5. (W: Sleinbrecherstr. 19. E) 
Erich, Fräser, Eichenstieg 2. 1 
Ernst, Kraftwagenführer, Georg-Wolters-Sfr. 5. 
Franz, Arb., Olfermannstr. 11. III 
Franz, Invalide, Jahnstr. 16a. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Behrend, Sidonienslr. 5. II 
Hildegard, Wwe., geb. Grün, Kraftfahrzeug-Ver-
mietung, Georg-Walters-Sir. 5. F 2978. 
Vehse, Ernst, Angestellter, Bertramstr. 6. II 
- Paul, Schneider, Kreuzkampstr. 25. II 
Veit, Adolf, Kohlenhändler, Schöttl&rstr. 16. II F 4901. 
- Ernst, Arb., Bienenstr. 4. 1 
- Gerhard, Angestellter, Schöttlerstr. 16. II 
- Martha, Frau, geb. König, Karl-Marx-Sir. 14. E 
Veit & Sohn, Kohlenhandlung, Bergfeldstr. 7. 
F 4901. . 
Veifh, /\ndreas, vorm. Dreher, Helgolandstr. 68. 1 
Karl, Kraftwagenführe,r, Bassestr. 5. 11 
- Louis, Fuhrunternehmer, Friedrich-Voigttänder-
Straße 17. 
- Paul, Rentner, Hildesheimer Str. 70. 1 
Velbinger, Alwine, Frau, Schneiderin, Sommerlust 8. 1 
F 4813. 
Elsbeth, Wwe., geb. Ohse, Plällerei, Helenen-
slra~e 31. 11 
Else, Frl., Kalandslr. 17. II 
lda, Frl., Kalandstr. 17. 11 
Marie, Frl., Oöringslr. 18. E 
Otto, Mechanikermstr., Lönsstr. 9. E 
Richard, Handelsvertreter, Sommerlust 8. 1 F 4813. 
Veldmann, Anloinetfe, Wwe., geb. Hunte, Kopernikus-
slra~e 28. 1 
Veldung, Therese, Frl., Altstadtring 34. II 
Ve:ke, Karl, Schuhmacher, Artussfr. 25. E 
- Wilhelm, Bäckerms1r., Gliesmaroder Str. 2. E und 
Friedr.-Withelm-Str. 29. (W: Sehunterstr. 49. F 4662. 
Vellbinger, Marie, Frau, geb. Vellbinger, Strickerei, 
Lessingplatz l. 
Vellguth, Ewald, MagazinvPrwaller, Walkürenring 32. 11 
- Hermann, Arb., Friedrlch-Wi\helm-Str. 35. IV 
- Otto, Reichsbahnsekretär· i. R., Helmsledter 
Stra~e 30a. II 
- Willi, Mechaniker, Gerstäckerstr. 26. 1 
Vellmer, Otto, Techniker, Schit:erstr. 13. II 
Velten, Karl, Kaufmann, Richterstr. 27, 
- Walter, Landwirt, Donnerburgweg 25. 
Velthuis, Willem, Jurist, Uhlandstr. ,0. 
Vened:ger, Walter, Justizangeslelller, Wilhelm-Busch-
Stra~e 15. 
Venhofen, Elisabeth, Wwe., geb. Nabert, Bürger-
straße 18. II 
Vennemann, Hans, Bauführer, Homburgsfr. 18. E 
Venner, Hildegard, Frau, Hopfengarten 1. E 
- Minna, Wwe., geb. Siemann, Taube•nstr. 3. 11 
Venter, August, Mechaniker, Nu~bergstr. 21. E 
- Else, Frau, Hei~mangel, Bindestr. 2, 
lda, Frau, Händlerin, Ritterstr. 18. E 
lda, Wwe., geb, Rohnlke, Kaisersir. 46. 
Julius, Rentner, Ritlerstr. 18. E 
Julius, Transportgeschäft, Kaiserstr. 46, (W: Ernst-
Amme"Str. 28. E) 
Karl, Maurerpolie•, Bindesir. 2. 
Karl, Transportgeschäft, Ufersir. 25. 
Walter, Fuhrgeschäft, Kasernenstr. 21. IV 
Walter, Kraftwagenführer, Posener Str. 78. 
Venlzke, Ella, Frl., Leonhardslr. 16. 1 
- Kurt, Polize'beamter, Lachmannstr. 5. 1 
- Kurt, Schr:ftsleller, Rietschelstr. 3. 
Venz, Hugo, Oberpostinspektor, Memeler Str. 43, 
Venzke, Kurt, Lokomotivführer, Hopfengarte,n 21. 
Verband der Brauereien von Braunschweig und Um-
gebung E. V., Rankestr. 8. F 1729. 
Verband des Gaststätlen- und Hotelgewerbes, Gar-
küche 3. F 2461-64. 
Verband ambulanter Gewe-betreibender für die britische 
Zone, Kreisstelle Braunschweig, Schuhsir. 21. F 4528. 
Verband selbständiger Handelsvertreter und„ Handels-
makler Niedersachcen, Bk. Volksbk., Garkuche 3. 
_F 2461 (App. 11 ). . 
Verband Selbständiger Ingenieure (VSI) Niedersachsen 
e. V., Kreisverb. Braunschweig, Bültenweg 4, F 4137. 
Verband der Metallinduslr.e:1en Niedersachsens, Landes-
verband Braunschweig, Garküche 3, F 2461-63. 
Verband Niedersächsischer Fleischworenlabriken, Peler-
silienstr. 1-3 [F 150) 
Verband des braunschweigischen Obst-, Gemüse- und 
Südfruchlgro~handels e. V., Garküche 3. F 3350. 
Verband für das Verkehrsgewerbe, Landesverband Nie-
dersochsen, Be?irksgruppe Braunschweig, Wolfen-
bütteler Stra~e 8. F 5199. 
Verband für das Verkehrsgewerbe Niedersachsen, Stadt-
und Landkreis Braunschweig, Wollenbütfeler Str. 8. 
F 5199. 
Verbände s. auch Abtlg. 1: 2. Verzeichnis von Vereinen 
und Verbänden in der Stadt Braunschweig. 
Verch, Ewald, Tischlermstr., Cyriaksring 57. IV 
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Verein 
Verein Braunschweiger Aufodroschkenha!ter E. V., Leo-
polds!r. 28. F 1158 u. 1939. 
Verein Braunschweiger Gastwirte und Umgebung, Gar-
küche 3. F 2461-64. 
ueretn uredttretorm 'Brnunrrometo 
Handelsauskünfte / Privatauskünfte 
1 Friedrich-Wilhelm-Platz 1 F 2803 
Verein Deutscher Ingenieure, Fasanenstr. 54. F 2653. 
Verein fü1· technische Holzfragen, e. V., Bienroder 
Weg 53. F 1434. 
Verein der Koh!enhändler der Stadt Braunschweig E. V., 
Jasperallee 16. F 709. 
Verein der Konservenfabrikanten Braunschweig und Um-
gebung, Garküche 3. F 4532. 
Vereine s. auch Abtlg. 1: 2. Verzeidrnis von Vereinen 
und Verbänden in der Stadt Braunschweig. 
* 
~ereiniote ~rounf d)fDeioer 
5leijd)f1'orenwerfe 
Struck u. Witte AG. 
* 
Berliner Straße 2-7 F 1161/63 
Vereinigte Braunschweiger Fleischwarenwerke Struck und 
Wille Aktiengesellschaft X Fleischwarenfabrik und 
-handlung (n. v. d. U. v. 2 V.-M. ad. v. 1 V.-M. u. 
1 Prok. ad. v. 2 Prok.), Vorst: Hermann Flick; Ges.-
Prok: Günter Stockmann, Ernst Fröhlich; Bk Niedbk., 
P 6760, Berliner Str. 2-7. F Sammel-Nr.1t61, (Läden: 
Berliner Sir. 7, Schuhstr. 16. F 3133, Nu~bergstr. 34, 
F 3431, Riddagshäuser Weg 8. F 4032, Stein-
weg 43, Schlaßpassage. 
Vereinigte Braunschweiger Tischlermeis.ter zu Bra1,m-
schweig e. G. m. b. H. X (n. v. d. U. v. 2 V.-M.), 
Vorst.: Heinrich Ziesemann und Arlur Bruns, Harn-
burgstr. 14. 
VerE!inigte Eisenbahn-Signalwerke G. m. b. H. X (n. v. 
d. U. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschl. u. 1 Prok.), Ge-
schäfts!: Prof. Dr. Hermann Arndt in Bln.-Charlotten-
burg, Karl Wenze·\ in Bln.-Schlachtensee, Christian 
Schaefer in Köln-Braunsfelde; Ges.-Prok: Walter 
Bemme in Spandau, Gotthold Rehschuh in Berlin, 
August llg in Berlin, Friedr:ch Tutein in Berlin, Dr. 
Josef Kunz in Berlin, Karl Markgräfo in Bruchsal, 
Georg Hennig, hier, Hans Bokelmann in Oesede, Jo-
hannes Popien in Oesede 1 Dipl.-Ing. Fritz Asbeck in 
Oesede, Dipl.-Ing. Hermann Willeke in Ribbes-
büttel, Dipl.-Ing. Max Evers in Göttingen, Hugo 
Fromm in Berlin, D'pl.-lng. Karl von Ri~I, Oes.ede, 
P 43366, Ackerstr. 22. F 2131-34. Ferngespr. F 22. 
Vereinigte lnnungskrankenkasse zu Braunschweig, Bk 
Slaalsbk. Zwgst. A, P 42302, Schlof,str. 8. F 3574. 
Vereinigte Krankenversicherung A.-G., Bezirks-
di rektian, Pawelstr. 8. F 3745. 
Vereinigte 
Lebensversicherungsanstalt a. G. 
für Handwerk, Handel und Gewerbe In 
Hamburg 
Bezirks-Verwaltung Braunschweig 
Münzstr. 1a. F 669 
Vereinigung für Getreide- und Produktenhendel in 
Braunschweig e. V., Garküche 3. F 4397 u. 15.30. 
Vereinigle Wohnungsgenossenschaft e. G. m. b. H. X 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.), Vors!: August Gebhard,I, 
Oskar Böhme und Richard Amme, Bk Sfaalsbk. u. 
Volksbk., P 44013, Allerslr. 38. 11 F 2320. 
Vereinigung der Bomben- und Kriegsgeschädigten e. V., 
Parksir. 7. F 329. 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Hilde-
brandslr. 42. 
Vergien, Hermann, Lokomotivführer, Lindenbergweg 56, 
Vergut, August, Geschäftsführer, Maibaumstr. 10. 1 
Verkehrsbetrieb „Leu", G. m. b. H. X Fuhrunternehmen, 
Geschf: Grafian Pultermann, Beethovenstr. (Siegfried-
kaserne, Halle 4). F 3728. 
Verkehrs-Bureau Germania (Walterscheid & Schumacher) 
X Eisenb.-Frachlenkonlrolle (lnh: Werner Waller-
scheid und Frau Charlotte Tietge, geb. Walter-
scheid), Bk. Slaalsbk., P 5288, Fasanenslr. 53. F 714. 
IDetlte~tsbiito Oet 9tnot 
001 Otm nouptbol]nl]of F 2j7 4, 517 4 
Stadtauskunft Zimmernachweis 
Verlag des Borek-Albums, Wilhelmplalz 4. F 3296. 
Vetlag der Freude, Paul Zieger X (lnh: Paul Zieger), 
P 40353, Husarenstr. 1. 1 
Verlagsanstalt Hermann Klemm K. G., Verlangsbud,-
handlung, Herzogin-Elisabeth-Sir. 90. F 4679. 
Vermeil, Eltriede, Wwe., geb. Schwarz, Adolfslr. 26. 1 
F 514. 
Vermessungs- und Katasterverwaltung, An der Marlini-
kirche 7. F 820. 
Vermessungsbüro, Dr.-lng. Willi Bonczek, öffentl. 
best. Vermessungsingenieur, Adolfstr. 27. F 3154. 
Vermögensverwaltung Dr. Fischer, G. m. b. H. X Ge-
schf: Dr. Harry Fischer in Desledl (z. allein. Verlrfg. 
berechl.), slv. Geschf: Willi Segger u. Frl. Lisbeth 
Schulz (n. v. d. gemeinsch. U.), Postsir. 9. 
Vermum, Karl, Tischler, Wittekinds.tr. 6. 11 . 
- Oskar, Schleifer, Rühmet Weg (Gartenverein 
,Sonniges Land"). . 
- Paul, Arb., Rühmer Weg (Gartenverein „Sonniges 
Land"). 
Vernier, Friedrich, vereid. Bu·diprüfer, Wirtschaftstreu-
händer, P 75434„ Helmstedler Sir. 15. E. F 3553. 
Verrechnungsstelle des niedersächsischen Kohlenhandels 
Karl Schrader X (lnh: Karl Schrader), Jasperallee 16. 
Vers, Anna, Frl., Friedridistr. 34. 111 
Verse, Emil Fabrikdirektor i. R., Wadiholtzstr. 16. 
1
E 
Versidierungsamt, Städt., Am Fallersleber Tore 3,4. 
F Sammel-Nr. 1170. 
Versicherungsgesellschaften, s. IV. Abt., Verzeichnis 
der Gewerbe. 
Versorgung~amt s. Landesversicherungsansialt 
Versorgungsverband der deutschen Wirtschafts-
organisation, Garküche 3. F 2461. 
Versorgungs-Betriebe der Reid,swerke, Frankfurter 
Slra~e 182. F Semmel-Nr. 1032. 
Versuchs- und Beratungsstelle für fechn. Holznufzun~ 
des Vereins für technische Holzfragen E. V., Stein-
riedendamm 15. 
Versuchsstotion für die Konserven-Industrie Braunschweig 
Dr. phil. Hermann Serger X (lnh: Dr. phil. Hermann 
Serger), Bk Slaatsb., P (Magdeburg) 39147, 
Am Wendenwehr 23, F 1422. 
Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie Braunschweig e. V., 
MGhlenpfordtsjr. 307 (Rek.toralsbaracke), F 2231-,4. 
Verwaltungs-Gerichtshai I siehe Landesverwaltungsgericht. 
Verwaltungsgesellschaft Reinhold-Möser-Zweckvermögen, 
G. m. b. H. X Geschf: Liselolle Hauenstein, Mollke-
slra~e 1. [F 1934.] 
,erwertung von ,1etf d)ereti: 
Ueben1ro6uften e. t. m.b .f1. x 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M.); Varst.: Fleischer-
meister Albert Hartwig, Schöppenstedter 
Straße 27, Fleischermeister Herrn. Ahlbrecht. 
Cyriaksring 8, und Fleischermeister Franz 
Bultler, Salzdahlumer Straße 224; 
Häuteverwertung, Dampftalgschmelze, 
Därmeverwertung · 
Bk Volksbk., P 406 50, Kantor und Lager: 
Hamburger Straße 283/85, F 698 
Verwiebe, Ewald, Reichsb.-Zuglührer, Helmstedler St. 93. 
Verwohl, Annelies·e, Frau, geb. Rummel, Goslarsche 
Slra~e 8. E 
- Erna, Wwe., geb. Mühlhan, Juliusstr. 35. E 
- Otto, Rangieraufseher, Husarenstr. 63. 1 
- Wilhelm, Rechnungsrat i. R., Grünsir. 13. E 
Verzagt, Karl, Maurerpolier, Sophienstr. 4. II 
Vespermann, Dora, Wwe., geb. Gragart, Riede-
straße 10. E 
Elsbelh, Frau, geb. Kauschke, Madamenweg 110. 11 
Erid,, Maler, Kramerstr. 22a. E 
Erich, Versich.-Angeslellter, Allewiekring 67. II 
HeQwig, Wwe., geb. Ummenthun, Broitzemer 
Stra~e 231. 1 
Heinz, Friseur, Heinrichstr. 22. 
Jlse, Frl., Nu~bergsfr. 44, II 
Karl, Bahnarb., Hullenstr. 9. 11 
Kurt, Kaufmann, Riedeslr. 10. E 
Kurt, Lagerhalter, Comeniusstr. 14. III 
Ollilie, Wwe., geb. Stollberg, Kalandslr. 12. 1 
Robert, vorm. Kleri,pner, Commannstr. 14, 1 
Waller, Schlosser, Ensdorfer Sir. 2. E 
Wilhelm, l'ischlermslr., Möbelhandlg,., P 62637, 
Echlernstr. 4. E 
Vesf, Hans, Schneider, Kramersfr. 26. II 
Veste, Franz, Arb., Pippelweg 60/61. 
- Hanne, Wwe., geb. Büllcher, Hugo-Luther-Sir. 55. E 
- Hans, Geschäftsführer, Jasperallee 35a. III 
- Hedwig, Wwe., geb. Bode, Altewiekring 59. 
- Otto, Korrektor, Jasperallee 35a. III 
Vester, Erich, Ingenieur, Ägidienmarkt 6. 
Vesterling, Hermann, Angestellter, Heinrich-Heine-
Slra~e 17. III 
- Hermann, Schlosser, Freyfagsfr. 3. 1 
- Kurt, Schneider, Döringstr. 7. E 
Vestner, Jlse, Wwe., geb. Oiekmann, Göttingstr. 5, 1 
Vetter, Heinz, Sparkassendirektor, Retemeyerstr. 10. 1 
Hermann, Arb., Saarstr. 78. E 
Hermann, Tischler, Weinbergstr. 8. 1 






· F 1883 
Kr·,m·,nalsekretär i. R., Schleinilz-Vidahl, Ferdinand, 
slra~e 20. II . Beckinger Sir, 9, 1 
Viebke, Hermann, Abteilungsleiter, 
F 3438. 
Viecenz, Erich, Konditor, Elmblick 21 · D., Kasernen-
Viedebantt, Max, Oberregierungsrat a. 
stra~e 23. III 
Viedl s. aoch Viel u. Vieth. 5 F 3610, - Adolf, Haushaltswaren, Kl~mpnWweg73• H 1 - Albert, vorm. Arb., Karl-Hintze- eg 
39 - Emilie, Wwe., geb.,Niemann, ~arl•1'.· Wand· und 
Viedt Friedrich, Spezialgeschafl fur 
1 36 
F 5008, 
F~ßbadenbeläge, Baustoffe, Wabes r. · 
Henry, Dreher, Madamenweg 57. E 
Hilda, Frau, Lebensmittelhandlung, Madamen-
weg 57. E d lf 1 24 E u t 
Juana, Wwe., geb. Aichel, A O s r. Ad.olfsf~. 24, 
Karl Oswald, Eisenwarenhandlung, 
(W: Memeler Sir. 25.) F 4405. 
Klementine, Frl., Adolfstr. 24. E 
Luise, Frl., Adolfstr. 24. 1 
Mathilde, Frl., KloslerSlr. 2.. I 
Otto, Kontrollmeister, S1egf~1edstr. 12~. E 
Otto, Lagerverwalter, Merziger Str. 3
5
6 
1 Theodor, vorm. Arb., Modamenweg • 
Walter Forstmeister a. D„ Bernersh. 4· 
Wilhel,'.,,, Barbier und Friseur, Helmstedfer 
Stra~e 24. Eu. 1 
Willi, Installateur, Chemnilzsfr. ~- th Sir 56. 1 
Willi, Kraftwagenführer, Hugo- u e_r• ,"1 1 - Willi Postbetriebsassistent, Wendennng · 
Viehhof, 'städl., Mittelweg 60. F 1316. 
Vieh!, Karl, Dipl.-Ing., Därnbergslr. 2· E 
1 3
0 F 4649, 
Viehmeier, Wilhelm, Bäckermstr._, H~_sarens r. 
19
· 
Viehmeyer, Hans, Kaufmann, He1mstatfenweg • 
Viehrig, Kurt, Schlosser, Kreuzkampstr. 8. 111 
Viehweger, Albert, Büfettier, Campestr. 26a. 1 
- Anna, Frau, Välklinger Sir. 5?: . . 11 E - Frieda, Frau, geb. Burgdorf, Ägi~,e~Sfr. · tr 51. 
- Lothar, Lebensmittelhandlung, Volkhnger S ' 
- Marie, Frl., Villierstr. 5. II :. 
1 - Oskar, Kraftwagenführer, Gorges,lr. 2·k1I emeinschaff 
Viehwirtschaftsverband Niedersachsen, Mar g 
Braunschweig Mittelweg 6a. F 2435 . 37 Viek Willy Reichsb.-Belriebswarl, Wurmbergtr. tr ·s 1 
Vielhaack, Amelie, Wwe., geb. Uhde, Wafer oos · • 





Wwe., geb. Heyermann, Ho 8 or• 
wall 1a. 41235 Hochstr. 2 - Rudolf, Rechtsanwalt u. No!Or, P • 
(W: Sleinbrecherstr. 27. 1) F 1189. 
- Wilhelmlne, Frl., Hohetorwoll 1a. II 
Viergutz, Artur, Rangierer, NufJ.b_ergstr. 24. II 
Vierheiler, Rudolf, Arb., Hagennn~ 6· !11 
2 
E 
Viering Heinrich Postinspektor, S,egfned,fr. ·. 48 E Vierlid,', Friede, , Wwe., geb. Lietzmann., Sa?Cring r, '17. 
Vierthaler Richard SlrafJenbahnschaffner, R1chfer5! 
Vieser, M~x, \ngenieur, Siegfriedstr. 83, 1 
Viel, ,. auch Viedt u. Vieth. 
- Wilhelm, Buchdrucker, Wendenmaschstr. 2. \II 
Vieten, Willy, Schlosser, Le_naustr. 8. 1 
Vielgen, Waller, Plakatmaler, Rudollplatz 8. II 
Vielh s. auch Viedl u. Viel. S II 
l 
! 
- Anna, Wwe., geb. Skoglond, Husarensfr. 5 • 
Arnold, Schausteller, Freyaslr. 33. E . . 1 
Arlur, Reichsbahninspektor i. R., Allew1ekr1ng 60. t 
Edmund, Tischler, Fr<.yasfr. 33. 1 
Elisabeth, Frl., Roonslr. 19. 1 
Ferdinand, Sd,los"Ser, Hohensfaufenstr. 1. E 
Fritz, Oberslleulnanf a. D., P 17628, Roonstr, 19. 1 
Hermann, Arb., Griegsfr. 37. (Baracke.) 
Karl, Prokurist, NufJbergstr. 30. II 
Lisa Frau Händlerin, Freyostr. 33. E 
Mal~olm, Angestellter, Walkürenring 55. E 
- Malechin, Kaufmann, Celler Str. 7. 
Vielig, Agnes, Wwe., geb. Söchling, C~mpestr. 246. !I 
von Vietinghoft-Scheel, Baron Konstantin, Dr., Physiker, 
Beckinger Str. 5, 
Vietmeyer, Ursula, Wwe., geb. Emmr:ch, Korfessfr. 18. 1 
298 ·,··H.G.Toq,er-, • Schnellwaageharidel 'f// • . bQi:;gt{Q.r.la„Eq~?Ji~~t~J.9_,,, ,., _\J 
- Bullenweg 62 ' " Waagen, Aufschnittschneide-"Maschinen 




... die Wurst v-on KU NATH ist die Beste! 
Yietor, Paul, Baumeister, Enge!ssfr. 1, E 
netze, Emil, Eisenbahn-Zugschaffner, Essener 
Straße 14. E 
- Erich, Masc:hinensetzer, Wachholtzstr. 2. II 
1/ieweg Eridi, Kaufmann, Parzivalstr. 9. 1 
Friedr.' Vieweg & Sohn Kommanditgesellschaft X 
P. h. Ges: Erich Kleine, Wilhelm Zimmermann 
u. Frau Frieda Lux, geb. Volker!, verw. Tepel-
mann in Berlin-Lichtenrade; Prok: Albert Bach-
mann, Bk Löbb., P 93722, Burgplatz 1. F 2184;85. 
friedr. Vieweg & Sohn Verlag G. m. b. H. X 
Geschf: Wilhelm Zimmermann u. Erich Kleine; 
Prok: Albert Bachmann; Ges.-Prok· Rudi Schön-
berg, Bk Landesbk. Klo-Nr. 29/78, Merkbk., 
Staatsbk. u. Löbb., P 227, Burgplatz 1. F 2184/85. 
Gunther, Student, Brockenblick 5. II 
Viezens, Elisabeth, Wwe., geb. Meyer, Heinrichstr. 31'. 111 
- Karl, Arb., Volkmaroder Str. 8. 
Viga-Werk, Zweigwerk der Brunsviga-Maschinenwerke 
Grimme, Nata:is & Co. A.-G. X (n. v. d. U. von 
2 V.-M. od. t V.-M. u. 1 Prok), Vorsl: Direktor Hans 
Joachim Runte und Ditwalt Bremeier, Ges.-Prok: 
Dipl.-Ing. Kurt Neumann, Wilhelm Sack, Willy van 
Endert und Werner Borges, Bk Landesbk., Merkbk. 
u. Nordwbk., P 177, Hamburger Str. 249/250. F 173. 
Vigner Ed;th, Frl., Bernerstr. 4. 111 
Viktor' Albert, Kraftwagenführer, Sehuntersir. 43. 
- A~gusle, Wwe., geb. Ouidde, Karl-Marx-Sir. 9. 11 
- Lotte Wwe., geb. Wollt, Hop!engarten 40. II 
- Mari~, Wwe., geb. Klichta, Schunfers~!". 4~. IV 
Viktoria-Luise-Haus, s. 1. Abtlg., Verze1chn1s der Be-
hörden, Gesundheitswesen: Krankenhäuser. 
Villaine, Gertrud, Frl., Buchenweg 6 .. 
Villbrandt, Artur, Kaufmann, Weseme1erstr. 27. 1 
August, Rentner, Am Turmsberge 40. 
Hans Arb„ Wesemeierstr. 5. 1 
Kur! ' Kaufmann, He:nrichstr. 25. F 1425. 
Kurt' Villbrandt X Lebensmittelhandlung (lnh: Kurl 
Villbrandl), Heinrichstr. 25. F 1425. 
_ Margot, Frau, geb. Baumbusch, Wilmerdingsfr. 12. 
Villnor, Alfred, Angestel\t?'r, Ch~mnitzstr. 9. 1 
Villrock, Fritz, Maurerpolier, Wilhelm-Bode-Sir. 25. III 
- Gustav, Dreher, Saarsfr. 62. E 
- Hermann, Schlosser, Kurzekampstr. 11. E 
- Robert, Arb., Carnmannstr. 17. II 
- Theodor, Polier, Siegfriedstr. 9. E 
Villrok Anna, Wwe., geb. Beddig, Jahnstr. 9. 
_ Edith, Frau, geb. Witt, '."ltstadtring_ 21. 11 
Vinke, Gusfav, Kraftwagenfuhrer, Mar,enstr. 14:. E 
Vinz, Gerhard, Verwaltungsangestellter, Saarbruckener 
Straf}e 238. 1 , , 
_ Oltil-ie, Wwe., geb. Wttte. L,mbeker Str. 18. II 
Viola Georg, Lehrer, Pfälzerstr. 34. 1 
Vird,~w, Magda, Wwe., geb. Fournier, Karlstr. 3. 11 
Vi ·n Hermann, Arb., Burgplatz 2. II 
Vi~~e~, tda, Wwe. 1 geb, Dingelthal,_ Marienstr. 38. IV 
v·t ,.. Bau- Siedlungs- und Produktionsgenossenschaft, 
• 
1 
~' G. m'. b. H. X (n. V, d. u. V, 2 v.-M.), Vors!: 
H·einr:ch Keune, Walter Klauder und Franz Wieting, 
Welfenp:atz 17. 
Vitt Rudo:f, Dipl.-Ing., Kasernenstr. 27. III F 2057. 
vocke Emma, Wwe,, Dachdeckerweg 4. 1 
_ e/ich, Ingenieur, Wiesen!>tr, 7. E 
Erich Schwe•if}er, Am Magnitore 3. III 
Her~ann, sen., Kesselschmied, Rüdigerstr. 8. E 
Hermann, jun., Sch:osser, Rüdigerstr. 8. II 
_ Willi, Postschaffner, Hermann-von-Yechelde-Str. 26. 1 
Vockel Klara, Frl., Hi:debrandstr. 43. II 
_ Pa~I vorm, Verwaltungsangestellter, Rudolfplatz 8, 1 
Vockrocit, Agnes, Wwe,., Riddagshäuser Weg 12. 1 
Voedisch, Hermann,. Sch.osser, Bro?weg 20. 1 
Voegelin Walter, T1schlermstr., Wiener Str. 19. E 
Völcker, 
1
Hans, Kaufma_~n, ~aarbrückener Str. 188. 
_ Walter, Maurer, Kofere1 17. 
Völke Frieda, Wwe., Madamenweg 139. E 
_ R~dolf, Postschaffner, Eisenbütteler Str. 16. F 1543. 
Voelkel Anna, Wwe., geb. Unger, KastanienaJlee 69a. II 
Völkel 'Elisabeth, Frl., Hildeshelmer Str. 16. 1 
_ Eri'di Apotheker, Friedrich-Wilhelm-St,. 24. 
Hele~e, Wwe„ geb. Müller, Goslarsche Str. 100. III 
Herberl, Elektriker, Jüdelst,. 33. 
Hildegard, Frl., Hiidesheimer Str. 16. 1 
lrmfried, Stadlinspektor-Anwärler, Memeler Str. 19. 
Joseph, Rentner, H_~ldesheimer Str. 16. 1 
Kurt, Fleischer, Dorn~ergstr. 2. E 
Paul Schlosser, Jagdsl.eq 18. 
Ridi~rd, Arb., Eitelbrodstr. 8. E 
Völschor, Martha, Wwe., geb. Preuf}, Saarbrückener 
Strafie 134. 
Völtz, Elisabeth, Wwe., geb. Jäger, Cyriaksring 46. 
Voelz, Helene, Wwe., geb. Laplace, Mettlacher Str. 30, E 
- Kurt, Physiker, Meltlacher Str. 30. E 
Völz, Gerhard, Mechaniker, Eichtalstr. 27. 
- Gustav, Schlosser, Werkstättenweg 32 
Völzke, Margarete, Frau, geb. Fehse, Memeler Str. 25. 
Völzor, Waltraut, Frau, geb. Meinecke, Siegfriedstr. 10. 1 
Voepel, Günter, Maurer, Bevenroder Str. 7. 
- Theodor, Maurer, Mauerweg 14. 
- Walter, Kraftwagenführer, Hamburger Sir. 260. 
Vöpel, Fritz, Ingenieur, St.-Wendel-Slr. 43. E 
- Hans, Sch:osser, St.-Wendel-Str. 43. 1 
Vöst, Rosel, Wwe., geb. Stöber, Hermannsfr. 5. E 
Vöslerling, Ruth, Frau, geb. Rehberg, Eddastr. 8. 
- Walter. Lackierer, Gernotstr. 9. 
Max Voels, G. m. b. H., X Kraftfahrzeughandlung u. 
-Ausbesserugswerkslatt, Fuhrunternehmen (Gesdif: 
Max Voets), Bk Niedbk., Merkbk., P 62809, Geyso-
strafie 2 und Hamburger Str. 22. F 1929 u. 4629. 
Voge, Kiithe, Wwe., geb. Königsdorf, Rankestr. 20. 1 
Vogel, Adolf, A,b., Bienenstr. 4. 1 
Agnes, Wwe., geb. Behrens, Freyastr. 86. E 
Alfons, Maler, Fasanensfr. 23. III 
Anna, Frl., Gliesmaroder Str. 54a. 1 
Anna, Frau, geb. Saffan, Roonslr. 2. E 
Anna, Frau, geb. Schön, Steinbrecherstr. 19 .. 111 
Anton, Rentner, Pestalozzisfr. 1 t. 
August, Arb., Pestalozzistr. 11. 
Berta, Frau, Schött\erstr. 16. 111 
Bruno, Mechaniker, Huttenstr. t-1. 1 
Elisabeth, Frl., Schneiderin, Hagenring 35. 
Elisabeth, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir, 39. 11 
Elsbeth,IWwe., geb. Beutnagel, Papenstieg 2. 1 
Else, Wwe., geb. Uelzmann, Hagenring 7. II 
Emma, Wwe., geb. Bode, Heinrichstr, 18. III 
Emma, Wwe., geb. Zobel, s:egtriedslr. 71. II 
Erich, Schlosser, Kleine Kreuzstr. 1. II 
Er:ch, Stellmacher, Freyastr. 76. 
Ernst, Arb., Altewiekring 23. IV 
Ernst, Arb., Leopoldstr. 27. III 
Frieda, Wwe., geb. Strohschein, Alter Hol 3. 1 
Friedrich, Ingenieur, Hopfengarten 6. 
Georg, Kape:lenleiler, Cyriaksring 48. E 
Gerhard, kaufm. Angestellter, Marenholtzslr. 9. II 
Gerhard, Maurer, Honrothstr. 11. E 
Gertrud, Frau, Salzdahlumer Str. 201. E 
Gerfrud, Frau, geb. Will, Georg-Wolters-Str. 4. IV 
Gustav, Invalide, Hugo-Luther-Str. 59a. 1 
Gustav, Kaufmann, Alerdsstr. 28. E 
Gustav, Maurer, Hungerkamp Sa. 
Guslav, Obertokomoti~führer, Mergesslr. (Baracke 1). 
Hanni, Wwe., geb, Belin, Donnerburgweg 7. 
Hans, Reg.-Ve,messungsrat, Griepenkerlstr. 9. 11 
Hans, Sportlehrer, Heinrich-Heine-Str. 15. 
Hans-Georg, Buchbinder, Comeniusstr. 25. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Sauermeister, Brabantstr. 3. 1 
Heinrich, Angestellter, Gabelsbergerstr. 7. II 
Heinrich, Rentner, Madamenweg 142. 1 
Heinz, Arb., Kreuzsir. 44. 1 
Heinz, Sludenl, Helmsledter Sir. 27. il 
Vogel, Helmut, Schaufenster- u. Plakatwerbung, 
Marienstr. 20a. 
Herbert, Kaufmann, Gerstäck.ersfr. 5. 1 
Hermann, städt, Arb., Kreuzstr. 116. 1 
Hermann, Buchbinder, Mastbruch (Gartenverein). 
Hermann, Packer, Tuckermannstr. 6. E 
Hermann, Reichsbahnsekretär i. R„ Wendenring 33. II 
Hildegard, Frau, geb. Dues, Mittelriede 7. E 
Hildegard, Frau, geb. Rother, Hildesheimer Str. 70. 1 
Hi'.degard, Frau, geb. Urban, Weinbergstr. 24. 
Hildegard, Wwe., ·geb, Jänicke, Kälberwiese 45. 
Hugo,, Postinspektor, Madamenweg 31. II 
llse, Frl., Schneidermstrn., Hagenring 35. 
llse, Frau, Saarstr. 103. 1 
llse, Frau, geb. Horsfmann, Heimgarten 2. E 
Josef, Schuhmacher, Liebigstr. 2. III 
Josef, Tischler, Pelritorwall 30a. 
Kiithe, Frau, geb. Verwohl, Gliesmaroder Sir. 128. 
Karl, Schlosser, Eddastr. 3. E 
Karl, Schneidermstr., Hagenring 35. E 
Kurt, Handelsoberlehrer, An der Wabe 12. E 
Kurt, Ingenieur, Husarenstr. 35. E 
Vogel, Wilhelm, Maurer, Altewiekring 75. III 
- Willi, Justizsekretär, Siegfriedstr. 39. II 
Vogelbein, Emmi, Frau, Saarstr. 8. 1 
Vogt 
Gerda, Wwe., geb. Altendorf, Georg-Wolters-Str. 9. t 
Gertrud, Wwe., geb. Pilz, Glaserweg 1·. E 
Hans, Postfacharb., Gertrudenstr. 17. E 
Heinz, Dachdecker, Korfesstr. 7. tl 
Kurt, städt. Arb., Zimmermannweg 26. 
Rudi, Arb., Hugo-Luther-Sir. 29. E 
Vogeler, Franz, vorm. Werkschutzmann, Nietzschestr. 13. 
Vogeley, Eleonore, Frl., Fürsorgerin, Ado\fstr. 12. II 
Erich, Lehrer, Siegfriedstr. 96. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Gauler, Heidbleekanger 1. 
Heinr:ch, Arb., Marienstr. 18. E 
Heinz, Polizeibeamter, Marienstr. 18. E 
Ludwig, Montageinspektor, Goslarsche Str. 67. III 
Marie, Wwe., geb. Lichtenberg, Korfesstr. 16. 1 
Paul, beratender Ingenieur, Wendenmaschstr. 7. 
F 1802. 
Richard, Montagemstr., Helenenstr. 24. E 
Siegfried, Küchenleiter, Rosenstr. 15, 1 
Voge'.gesang, Johannes, Dr. jur., Rechtsanwalt a. D., Am 
Windmühlenberge 4. F 5310. 
Vogelsang, Anna, Frl., Feuerl:achstr. 2. 
Fritz, vorm. Werkmeister, Walkürenring 21. 11 
Günter, Stricker, Guntherstr. 24. 
Margarete, Wwe., geb. Fuchs, Leonhardstr. 25. 1 
Martha, Frau, geb. Oppermann, EK.bertstr. 16. 1 
Otto, Polizeisekretär i. R., Tannenbergstr. 27. 1 
Rudolf, Elektriker, Celle, Str. 44. 
Willi, Regierungsrat i. R„ Waterloostr. 17. l 
Vogelsberger, Wilhelm, Arb., Howaldtstr. 4. II 
Vogelschutzstation Braunschweig. Au~enstelle der slaatl. 
anerk. Vogelsdiutzwarfe Niedersachsen, Wilhelm-
platz 5. II 
Vogelwiesche, Hermann, Arb., Glückstr. 9. E 
Voges, Adele, Frau, geb. Eimecke, Hildebrand,tr. 12. E 
Adolf, Lebensmittelhandlung, Nibelungenplatz 12. E 
F 1204. 
Albert, Steueramtmann, Vogelsang 85. 
Alfred, Kreisangestellter, Klosterweg 4. 1 
Anna, Wwe., geb. Schrader, Messeweg 16. 
Benno, Angestellter, Menfestr. 1. 111 
Char\otte, Wwe., geb. Feldheim, Doweseeweg 1. 
Elisabeth, Frau, geb, Sotek, Am Anger 43. 
Elisabeth, Wwe., geb. Vahldieck, Leonhardslr. 7. 
Elise, Frau, geb. Kaiser, Kieler Str. 17. 1 
Else, Wwe., geb. Ernst, Waterloostr. 1. 1 
Erich, Arb., Karlstr. 70. 1 
Eridi, Zugschaffner, Blumenstr. 39. 1 
Ernst, Dreher, Jahnstr. 1. 111 
Frieda, Wwe., geb. Paul, Goethestr. 14. E 
Friedrich, Tapezierer, Ju!iusstr. 35. E 
Fritz, Vertreter, Hugo-Luther-Sir. 38. 1 
Gusfav, Dreher, Kärntenstr. 2. E 
Ha,ns, Klempner, Mergesstr. 10. 1 
Hedwig, Wwe., geb. Lange, Kastanienallee 65a . 
He:nrich, Arb., Oöringstr. 5. III 
He'.nrich, Arb., Hannoversche Str. 15. E 
Heinrich, Bäckermslr., Ostsir. 8. Eu. 1 F 4346. 
Heinrid,, Handlungsgehilfe, Hamburger Str. 224. 1 
Heinz, Bäckermsfr. 1 Oststr. 8. E 
Heinz, Vertreter, Salzdahlumer Str. 2. II 
Hermann, vorm. Arb., Hildesheimer Str. 15. 1 
Hermann
1 
Klempner, Sehunterstr. 2. 
Hermann, Dr. med. denl., prakt. Zahnarzt, Körner-
stra~e 23, II F 2865. 
lrmgard, Frl., Postassistentin, Griepenkerlstr. 11·. E 
Karl, Reichsb.-Lokomotivführer, Sieglindstr. 2. II 
Karl, Rentner, Roonstr. 9. II 
Klara, Wwe., geb. Walsch, Ritterstr. 29. HE 
Kurt, Schlosser, Sandgrubenweg 102. 
Margarete, Frl., Körnersfr. 23. 1 
Marie, Wwe., geb. Kretschmer, Nu~bergstr. 45. E 
Minna, Wwe., geb. Räke, Hamburger Str. 224. 1 
Otto, Fuhrunternehmen, Riddagshäuser Weg 52. 
F 4492. 
Otto, Kraftwagenführer, Siegfriedstr. 62. E 
Otto, Pförtner, Eitelbrodstr. 26. E 
Otto, vorm. Pförtner, Ju\iusstr. 35. E 
Otto, Polizeibeamter, Nordstr. 37a. 111 
Otto, Sch:osser, Lindenberg 7. 
Otto, Tischler, Im Schapenkampe 7. E 
Otto, Werkmeister, Bassestr. 10. E 
Richard, vorm. Mechaniker, Am Flaschendreherkamp 
Nr. 11. II 
Richard, Tischler, Kastanienallee 33. E 
_ Rudolf, Eleklromstr und Ingenieur, Brabantstr. 10. III 
Voelker Benno, Kaufmann, Damm 36. III 
Benno Voelker X Papier-, Schreibwaren, Blirobed., 
(lnh: Benno Voelker), Kattreppeln 6/8. [F 2752.] 
Marie, Wwe., geb. Schillig, Nibelungenplatz 20. 
Martha, Wwe., geb. Schröder, Karl-Marx-Str. 17. II 
Martha, Wwe., geb. Schubert, Zimmerstr. 15. 
Meta, Frl., Lehrerin i. R., Wendenmarschstr. 20. IV 
Otto, Bauingen;eur, Saarstr. 86. 
Otto Fischhandlung, Olschlögern 24. E, 1 u, II. F 4730. 
Paul' Bauer, Hagenrinq 17. 1 
Rudolf Voges X Friseurbedarfsartikel-Grofihandlung 
(tnh: Rudolt Voges), P 68825, Riddagshöuser Weg 
Nr. 11. E F 3030. 
Rudolf, Kaufmann, Riddagshöuser Weg 11. 
Rudolf, Tapezierer, Ju\iusstr. 35. E Völker, Franz, Reichsbahnrat, Harzstieg M. 
Hans, Ingenieur, Kollwitzstr. 9, 1 
Helmut, Verwaltungsassistent i. R., Scharnhorststra~e 
Nr. 8. II 
Hugo, Barbier und Friseur, Celler Str. 122. Eu. II 
Max, Versicherungsvertreter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 
Nr. 22. t 
_ Wilhelm, Schlosser, Kreuzstr. 21. 1 
Voelkner, Adolf, Klempner, Heimstättenweg 17. 
_ Bernhard, Bankangestellter, Saarbrückener Str. 78. E 
_ Herbert, Dr., Ass:stenzarzt, Gutenbergstr. 9. E 
_ Walter, Schriftsetzer, Forststr. 60. 
Völkner, Berta, Wwe., geb,. Goosmann, Fliederwe,g 19. 
_ G., E:ektrotechn. Geschäft, Ernst-Amme-Sir. 2. 
_ Gerhard, Ingenieur, Elversberger Str. 9. 11 
_ Hans, Betriebsleiter, Königsiieg 1a. 1 
Völkrar, Gustav, Monteur, Hubertusweg 11. E 
Völlcks, Wilhelm, Bäcker, Saarstr. 149. 1 
Völling, Heinrich, vorm. Schuhmachermstr., Frankfurter 
Slrafie 259. E 
_ Hermann, Invalide, Leipziger Str. 47a. II 
Paul, fr;seurgeschäft, Humboldtstr. 32a. 
R:chard, Kräuterhandl"ng, Sommerlust 8. E 
Richard 1 Schlosser, Gmeinerstr. 3. E 
Robert, Arb., Comeniusstr. 6. II 
Roll, Dr. med., Arzt, Görgesstr. 20. 1 
Rudolf, Arb., uh:andstr. 22. E 
Rudolf, Stadtinspektor a. D., Wabestr. 25a. 
Siegfried, Dipl.-Ing., Thälmannstr. 22. 1 
Sophie, Wwe., geb. Helmrich v. Elgott, Volker-
strafie 4. E 
Veronika, Wwe., geb. Dietrich, Maschplolz 7. II 
Walter, Arb., Honrc.thstr. 11. E 
Walter, Maler, Stegmannstr. 34. II 
Walter, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Zuckerberg-
weg 46. 1 [F 1126) 
Werner, Dr., Architekturbüro, Spinnerstr. 4. 
(W: Pockelsstr. 22,) F 4319. 
Werner, Kraftfahrzeug - Reparaturw&rkstatt, Heinrich-
Büssing-Str. 11. (W: Döringstr. 16. E) 
Werner, Kraftwagenführer, Karl-Hintze-Weg (Behelfs-
heim). 
Ursula, Wwe., geb. Schultze, Husarenstr. 12. 1 
Walter, Gebrauchswerber, Juliusst~. 31a. 1 
Walter, Küchenmstr., Rudolfplatz 3. 1 
Walter, Reichsb.-Werkmeister, Juliusslr. 30d. II 
Willi, Heizer, Husarenstr. 52. 
Willi, Schlossermslr., Herzogin-Elisabeth-Str. 34. III 
Vogets, Erwin, Schlosser, Kleine Burg 4. 1 
- Hermann," vorm. Gelbgiefier, Nuf}bergstr. 51. III 
Yogi, Hans, Arb., Lenaustr 2. E 
Vogler, Gerlrud, Wwe., geb. Baumgart, Juliusstr. 336, 1 
- Hermann, vorm. Arb., Südklint 4. 1 
- Otto, Schlosser, Wendenring 16. 
- Rudolf, Elektriker, Helmstedter Str. 55. 
Vogt, s. auch Voigt. • 
Agathe, Wwe., geb. Derlich, Mühlenslr. 30. 1 
Agnes, Wwe., geb. Jacobs, Maschstr. 5. 
Albrecht, Arb., Friedrichslhaler Str. 21. E 
Alwin, Arb., Fasanenstr. 54a. IL 
Berta, Wwe., geb. Radler, Helenenstr. 3. E 
Bruno, Samenhandlung, Siegfriedstr. 1-18. II 
OP~L-ooRKOPt~ 2!)!) Ruf: 
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Vogt, Elisabeth, Wwe., geb. Peters, Tuckermann-
straße 8. III 
Elii, Wv-.e., Siegfr:edsfr. 9. 1 
Emil, Kupferschmiedemeister, Heiz~ngsanlagen, Bk 
Volksbk., P 62836, Gliesrnaroder Sir. 98. E 
Emma, Wwe., geb. Kaube, Helmstedter Str. 163. E 
Erich, Arb., Helenensh. 22. II 
Ema, Frau, geb. Kilian, Körnerstr. 4. 11 
Ernst, Dudwei'.erslr. 10. 
Günter, Arb., Maschstr. 5. II 
Hermann, Re'.chsbahnschalfner, Parzivalsfr. 2. 11 
Hi:de, Wwe., geb. Kiesewalter, Rietschelstr. 1. 
lrma, Wwe,, geb, Lüdtke, Neunkirchenar Str. 15. 
Karl, Elektriker, Kreuzkampsfr. 17. II 
Karl, Schlosser, Ensdorfer Str. 37, E 
Karl, Schuhmacher, Gilhorne• Str. 62. E 
Margarete, Wwe., In den Langen Äckern 17. 
Maria, Frl., Helenenslr. 3. E 
Maria, Frl., Moorkamp 25. E u. 1 
Martha, Frl., Wendenmaschstr. 11. III 
Oskar, Arb., Campeslr, 43, 
Otto, Mechaniker, Goethestr. 13. II 
Paul, Bankbeamter, Kramerstr. 21. 1 
Paul, Klempnermstr., Honrolhstr. 11. ll 
Paul, Werbe'.eiler, Riddagshäuser Weg 29. 1 
Richard, Hausmeister, Siegfriedstr. 98. E 
Richard, Rentner, Ernst-Amme-Str. 3. E 
Robert, Hausmeister, Fallers!eber-Tor-Wall 16. E 
Robert, Reichsbahnbediensieter i. R., Krame:-str. 21. E 
Robert, Rentner, Comeniusstr. 3. III 
Selma, Wwe., geb. Dartsch, Broitzemer Str. 1. 
Wc:,lter, Kaufmann, Mc:,damenweg 160. 1 
von Voigt, Elisabeth, Wwe., Jasperallee 35a. 
Voigt, s. aud, Vogt. 
Adam, vorm. Pförtner, Triftweg 41. 
Adolf, Schmiedernstr,, Hannoversche Sfr, 1. 1 (W: 
Kar:-Marx-Slr. 1. 1) 
A!bert, Bäcker, Am Turmsberge 12. 
Albert, Maler, Rebenstr. 2a. 1 
Albert, vorm. Sdi:osser, Cyriaksring 37. E 
Albert, Schlosser, Kramerslr. 24a II 
Alfred, Wirtschaftsprüfer, Th:e:emannstr. 2. 1 
Alwine, Wwe., geb. Schwerdtfeger: Lenaustr. 16. II 
Anna, Frl., Bugenh,1genstr. 19. E 
Artur, Angestellter, Holwedestr. 4. 1 
Atfur, Korrektor, Juliusstr. 24a. II 
Auguste, Wwe., Frankh.irtcr Str. 264. E 
Charlotte, Frl., Postassistentin, Korfesslr. 9. E 
Edith, Frau, Al'.erstr. 13. 1 
Elisabeth, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Else, Frl,, Nu~bergstr. 42, II 
Emil, Dr. jur., Oberregierungsrat i. R., P 10998, 
Lülzowslr, 4. E [F 3972] 
Emilia, Frl., Virchowslr, S, 11 
Emilie, Wwe,, geb. Friedrid,s, Virchowstr. 5. II 
Er'.ch, techn. Angesfeliter, Saarbrückener Str. 61. E 
Ernst, Med,aniker, Homburgsfr. 3. 1 
Ernst, Oberfeldintendant a. D., Am Hohen Tore 6. E 
Franz, Arb., Hamborger Sir, 253. IV 
Franz, Packer, Friedridistr. 19. 1 
Franz, Weichenwärter, Tannenl?ergslr. 9. E 
Fritz, Dr., Dr., Dozent, Cyriaksring 43. 
Günter, Monteur, Virchowstr. 29. E 
Hans, Buchhalter, Karl-Schmidl-Str. 13. E 
Hans, Kaufmann, Damm 11. 1 
Hans-Joachim, Gerichtsassessor, Gulenbergstr. 34. 1 
Hedy. ig, Nachf., Textilwarenhandlung, Altewiekring 
Nr. 30. E 
Heinrid,, Regisseur, Madamenweg 150. 1 
Heinz, Graphiker, Am Schwarze,n Berge 1-1. 
Heinz, Reichsbahnhelfer, Salzdahlumer Str. 2S, E 
Helene, Frl., Sd,neidermstrn., Waterloostr. 2. IV 
Helmut, Bäckermstr., Wolfenbütteler Str. 37, III 
Helmut, Sd,losser, Kriemhildstr. 25. II 
Hennl, Wwe., geb. Dittmer, Salzdahlumer 
Straße 53. 1 
Herber!, Dreher, Kieler Sir. 2. 1 
Hermann, Arb., Hamburger Str. 2S2. IV 
Hermann, Dipl.-Ing., Regierungsbaurat, Neuhof-
slra~e 13, E · 
Hermann, Vulkanisiermstr., Fasanenstr. 9. 
Hermann, Werkmeister, Hildesheimer Str. 16. IV 
Hugo, Re:chsb.-Lokomotivführer i. R., Klosterstr. 3. 1 
Jenny, Wwe., geb. Lehmberg, Friedrich-Wilhelm-
Platz 6, 111 
Käthe, Textilwarenhandlung, Lafferlstr. 6. 
Käthe, Frl., übersefzungsbüro, Vor der Burg 1. (W: 
Husarenstr. 46.) 
Karl, Handelsvertreter, Viewegsfr. 34, III 
Karl Voigt X Handelsvertretungen (lnh: Karl Voigt), 
Viewegslr. 34, III F 328~. 
Karl, Kaufmann, Jüdelslr. 29. F 5304. 
Karl, Reichsb.-Lokomotivführer, Katharinenstr. 8. 
Karl, Werkmeister, Saarbrückener Str. 5, 1 
Karl, Zimmermann, Hans-Jürgen-Sir. 13. II 
Klara, Frl., Allewiekring 30. E 
Kurt, Fahrmeister, Sophienstr. 29. H 11 
Kurt, Schleifer, Heimstättenweg 13, 
Kurt, Wei~- und Wollwarenhandlung, Korfesstr, 34. E 
(W: Nr. 7.11) 
Lina, Frau, geb. Haufe, Kasernenstr. 2. 1 
Luise, Frl., Schne:derin, Marienstr. 33. II 
Luise, Wwe., geb. Bosse, Göttingsfr. 17. II 
Margarete, Frl., Postassistentin, Göttingstr. 17. II 
Margarete, Frl., Viewegstr. 34. II 
Marie, Wwe., ~eb. Münster, Hamburger Str. 252. 
Marie, Wwe., geb. Schröder, Kreuzstr. 88. E 
Martha, Wwe., geb. Braunsdorf, Wendenring 30. IV 
Martha, Wwe., geb, Freytag, Goslarsche Str. 49a, 1 
Martha, Wwe., geb. Landmann, Neustadtring 29. 1 
Martha, Wwe., geb, Rentel, R'ddagshäuser Weg 64. E 
MMv. Frau, qeb. Paulsen, Diesterwegstr. 2. II 
Voig1, Minna, Wwe., geb. Reinecke, Echternstr. 48. 
Otto, Konditormstr., Konditorei u. Kaffee, Friedrich-
Wilhelm-Plalz 6. F 4246, 
Paul 1 Dreher, An der Schule 7. 
Reinhold vo;gt, G. m. b. H. X Gro~handel mit Tex-
tilwaren und Schneiderartikeln (Geschf: Hermann 
Finck), Hans-Porner-Str. 35. F 1834, 
Richard, techn. Reichsbahninspektor i. R., Kaland-
slraije 16. II 
Robert, Baugeschäft, Engelsstr. 34. 
Rudolf, Buchdrucker, Bugenhagenslr. 21. III 
Rudolf, Kaufmann, Cyriaksring 49. II. F 4596. 
Rudolf, Kraftwagenführer, Tannenbergstr. 8. III 
Ursula, Wwe., geb. Langbein, Berlramslr. 65. II 
Walter, Buchhändler, Göttingstr. 17. II 
Walter, vorm. Ingenieur, Sleinbrecherstr. 16. E 
Walter, Sch:osser, Rischkampweg 2. 
Werner, T:schler, s. Clever, Werner. 
Wi'.li, techn, Angestellter, Lenauslr. 1S, II 
Willi, Postassistent, Am Schwarzen Berge 11. E 
Willy, Buchdrucker, Rafflurm 2. !: 
Wil'.y, Krim:nal-Wachlmeisler, Borsigstr. 26. II 
Voigt & Schaefer X Papierwarenfabrik (lnh: Friedrich 
W"nke:mann; Prok: Otto Feuerhal<.e •}, Bk Merkbk., 
P 2989, Gieseler 2. E 
Voigtländer, Albert, Angestellter, Kastanienallee 25. 1 
- Anneliese, Frl., Rudolfstr. 20. E 
Annemarie, Frl., Uh!andstr. 15. 1 
Artur, Ma'.ermslr., Zimmerstr. Sa. 111 
Auguste, Wwe., geb. Hoffmann, Ensdorfer Str. 53. E 
Emma, Wwe., geb. Schapf!, Allsladlring 20. III 
Erhard, Sd,losser, Simonstr. S. 1 
Erich, kaufm. Angeslelller, R:ddagshäuser Weg 25, III 
Er:ch, Lagerhalter, Reichenbergslr. 6. II 
Frieda, Wwe., geb. Zeh, Gertrudenslr. 31. 1 
Gerlrud, Wwe,, geb, Slavemann, Allewiekring 14. E 
Hedwig, Frau, geb. Jahr, Sirrionstr. ~. 1 
Hedwig, Wwe., geb, Bönecke, Messeweg 34. 
Karl, Bezirksleiter, Jüdelstr. 29. 
Karla, Wwe., geb. Oh:e, Rüdigerstr. 9. 1 
Walter, kaufm. Angestellter·, Donnerburgweg 10. 1 
w:lli, Dreher, Rüdigerstr. 9, 1 
Voigtländer & Sohn 
Aktiengesellschaft 
Optische und feinmechanische Werke 
(n. v. d. U. v. 2 V.-M. od. 1 V.-M. u. 1 Prok.) 
Vorstand: Dir. Adolf Oehme, Prof. Dr. phil. 
Rudolf Sewig; Ges.-Prok: Karl Pritschow, 
Walter Unger, Günther Guth, Walter Nolte, 
Q1to Köhler, Hans Dilling, Georg Stöcker, 
Kur1 Freise, sämtl. Braunschweig. 
Bk Landesbk. 29/8114, Nordwbk., Merkbk., 
Braunschweig, Gebr. Bethmann, Frankfurt/M., 
P (Hann.) 941 
Br.-Gliesmarode, Berliner Straße 53 
F 1346, 1347, 2272, 2273, 3752, 3753 
Ferngespräche F 20 
Campestr. 7 (Verk.-Abt. Inland, Rep .-Abt.) 
F 1348 
Voigfs, Berta, Wwe,, geb. Sleup, Sandweg 7. E u. 1 
- Ernst-Rudolf, Student, Helmsledler Str. 5. II 
- 11,e Wwe,, geb. Schmidt, Sandweg 7. 1 
Voith, J. M., Masd,inenlabrik, Technisches Büro, St.-
Wendel-Sir. 24. F 3731. 
Voiluref, Else, Frl., Hauswirtschaflslehr~rin, Adol!slr. 63, 1 
- Hugo, Dr. med., prakl, Arzl, Bk N,edbk., Adol!-
stra~e 63. E u. 1 
- Johannes, Dr. med. dent., Bk Merkbk. Dk.D., 
Jasperallee 2, 1 
- Karl, Dr., Dipl.-Ing., Chemiker, Adolfstr. 63. t 
Vokuhl, Ernst, Bierkufsd,er, Leipziger Str. 26 1 
- Erns1, Weiß- und Desinfektionsonstalt, Schöttler-
s1raße 6. (W: Nr. 15.) F 543. 
- Margarete, Frl., Heilbergstr. 17. E 
Volax, öl- und Fetl-Komrnandilgesellschaft Kallweif X 
öle u. Feite. P. h, Ges: Frau Josa Kallweit, geb, 
Wenk, Bernerstr. 9. F 4204. 
Volckrnar, Heinz, Drogist, Körnersfr. 4. II 
- Marga, Frl., Körnerslr. 4, II 
Volger, Heinz, Buchhalter, Fasanenstr. 21. II 
Vo!gmann, Marie, Wwe., geb. Sq-lön, Kastanienallee 12a. 1 
Volk, Albert, T,schler, Gertrude,islr. 15. 1 
Anna, Wwe., geb. Hermann, Hildebrandstr. 46, III 
Anna, Wwe., geb. Wichmann, Gerlrudenstr. 19, 1 
Else, Frl., Postsekretärin, Wabestr. 6. III 
Ewald, Schlosser, Ägidienstr. 12, 1 
Friedrich, Arb., Madamenweg 31. 1 
Friedrich, vorm. Montagem~tr., Gabelsbergerstr. 4. 1 
Fritz, Gärtnermstr., Hasenwinkel 1. 
Karl, Gendarmerieleutnant a. D., Wilhelm-Bode-
Stra~e 19, E 
Otto, Oberkellner, Herzogin-Elisabeth-Sir, 85, 1 
Waller, Angestellter, Juliussfr. 306. 1 
Wilhelm, Oberzollsekretär i, R., Madamenweg 31. 1 
Volke, Karl-Heinz, Lagermeister, Bruderstieg 27. E 
- Richard, Lokomotivheizer, Pefrisfr. 15. II 
Volker, Adolf sen., Landwirt, Waller Weg 92. E 
Adolf, jun., Landwirt, Waller Weg 92. 1 
Adolf, Tisch!ermslr., Pfälzerstr 25. H I F 1749. 
Alfred, Steinsetzermstr., Gliesmaroder Str. 91. E 
August, Angestellter, Wiesenslr. 6, 1 
Volker, Augus1, Baugeschäft, Pfälzerstr. 30. 
August, Landwirt, Pf~lzerstr. 60, 1 
August, Landwirt, Pfälzerstr. 61. E 
Ernst, Friseur, Pfä'.zerstr. 66 1 
Erwin, Kraftwagenführer, Turmstr. 6. E 
Ewald, Böttcher, Pfälzerstr. 22, E 
Heinrid,, Landwirt, Waller Weg 89. E 
Hermann, Landwirt, Pfälze1str. 55. E 
Hermann, Postamtmann, \.harlottenhöhe 1. 1 
Herta, Wwe., geb, Himsledf, Pfälzersfr. 45, E 
Horst, Schlosser, Pfälzerstr. 66, E 
K:ara, Wwe., geb. Volker, Alter Hcf 9. 1 
Otto, Schlosser, Rosenstr. 6. E 
Walter, Landw'.rl, Pfälzersfr. 55. E 
Willi, Feuerwehrmann, Pfälzerstr. 32, E 
Willi, vorm. Landwirt, Unter den Linden 15. E 
Willi, Maurer, Pfälzersfr. 36. 1 
Willi, jun., Sattler- und Tapezierermeister, Hinter der 
Hecke 6, 1 
W:lli, sen., Landwirt, Hinter der Hecke 6. E 
Willi, Steinsetzer, Pfälzerslr. 32. E 
Volkerding, Helmut, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, 
Bk Nordwbk,, P 63179, Museumstr. 2. II, F 1760, 
Vo:kert, Erich, techn. Kaufmann, Leopoldstr. 14. II 
- Ursula, Frau, geb, Palm, Korfesstr. 36c. 1 
- W;lli, Schriftsetzer, Wilhelm-Bode-Sir. 12. IV 
Volkland, Alma, Wwe,, geb. Grüczk.m, Richard-Strau~-
Weg 7. 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Jacobi, Salzdahlumer 
Straße 65. E 
Willy, Just:zangestellter, Guerumer Str. S. II 
Volkmann, Agnes, Frau, geb. Gerschewski, Hohe-
stieg 2. 
Alfred, Prülungsbeamfer, Mergesstr. 11. II 
Anna, Wwe., geb. Thiede, Kasernenstr. 38, 1 
Auguste, Wwe., geb. Schimmeyer, Reuterslr, 2. III 
Emma, Frau, geb. Mü:ler, Berliner Str. 12, II 
Erhard, Mechaniker, Am Bül1en 5. 1 
Fritz, Arb,, Sandgrubenweg 74. E 
Gerhard, fechn. Angestellter, Husarensfr. 29. 1 
Gerlrud, Frl., Fasanenstr. 55. 1 
Gustav, Tischler, Marienstr. 10. II 
Hubert, Arb., Johanniterslr, 11, 
ilse, Wwe., geb. Kreis, Uhlandstr. 17, 1 
Johanne, Frl„ Leonhardslr, 21. II 
Josef, Mild,händ:er, Andreeplatz 4. E 
Josef Volkmann X Molkereiproduktehdlg, (lnh: Josef 
Vo:kmann), Andreeplatz 4, E F 3414. 
Julius, vorm. Schlosser, Gertrudenstr. 32. E 
Karl, Kraftwagenführer, Bro'.tzemer Str. 257. H 1 
Karl-Heinz, Maler, Reutersfr. 4. 
Klernens, kaufm. Angestellter, Walkürenring 36, 1 
Kurt, Geschäftsführer, Kieler Sfr, 22. 
Martha, Wwe., geb. Kahn!, Andreeplalz 4. 
Max, Kunstmaler, Enge:sstr. 32. 1 
Otto, Expedient, Siegfriedstr. 6, E 
Otto, Wächter, Grazer Str. 4. 
Paul, Vorarb., Helgolandstr. 7. 
Rudo:t, städt. Zählerableser, Juliussfr. 14. II 
- Willi, Schlosser, Bergdr. 2, II -
Volkmar, Karl, Angestellter, Jasperallee 54. II 
Volkmer, Eldrilh, Wwe., geb. Rösel,,r, Riddagshäuser 
Weg 49, 1 
Erich, Maurer, Dörnbergstr. S. III 
Ernst, Arb., Hagenring 46. 1 
Fritz, Schlosser, Lauterbacher Str. 28. 
Gertrud, Wwe,, geb. Schäfer, Uhlandstr. 11. III 
Josef, Rentner, Hi:desheimer Str. 76. 
Josef, Stellmacher, In den Rosenäckern 40. 
Paul, Tischler, Salzdahlumer Str. (Rote Wiese, 
Baracke 9). 
Walter, Schneider, M1arienstr. 33. III 
Volksbad, Rittersir, 26a, 
Volksbank 
Braunschweig 
e. G. m. b. lf. X 
Bankplatz 
und •Zweigstelle Hamburger Str. 283 
Vorstand: (n, V, d, U. V. 2 V.-M.) Dr. Kurt 
Behnsen, Ernst Steinecke, Julius Kraemer, 
Bk Landesbk. Klo-Nr. 29/6, P (Hannover) 3557, 
Tel.-Adr: Volksbank, F 1021, 1022, 1023. 
Volksbund Deutsche· Kriegsgräberlürsorge e. V., Bezirks-
verband Braunschweig, Roonslr. 20. F 4181. 
Volks-Feuerbestattung V, V. a. G., Vor der Burg 6. 
F 3941. 
Volksfreund, Druckerei und Verlagsanstalt, G. m, b, H, 
X Geschf: Gottlieb Cartal, Schlo~str. 8. F 3419, 
Volksfürsorge, s. jetzt: Alte Volkstürsorge. 
Volksgesundheits-Verein e. V, 
Braunschweig 
- früher Biochemischer Verein -
Gesundheits-lns1itu1 für med. Bäder, 
Massagen, Fußpflege, Bestrahlungen usw. 
(s. auch unter Vereine: Volksgesundheits-
Verein e. V. Braunschweig) 
Fallersleber-Tor-Wall 21 F 1394 
Volkshochschule 'Braunschweig, Lessingplalz 12. F 336, 
Volks-Kindergarten, Leopoldslr, 30, F 1853. 
300 Herren,_ KI e i dun g Auf • y· ·1 hl s Braunschweig 
0 a m e n - •• Wunsch 81 za ung Breite Str. 9 




,~ Schnitt~ust~r-Zentrale H. Bönnighausen 
· , . St t e 43 - c k~ So h I weg 
Volksschulen, s. Abi. 1: Verzeichnis der Behörden, 
Schulwesen, 
~olfewagen = teneroltettretet 
und Volkswagen-Kundendienst 
siehe Heinrich Balke & Co., G. m. b. H. 
Arndtstr. 2-5, F 2322, 2323, 5324 
u. Hamburqer Str. 211-221, F 480. 
· IIS"" Geschäftsanzeige. 
Volkswagenwerk G. m. b. H., Vorwerk Braunschweig, 
Gifhorner Str. 180. F Sammel-Nr. 5240, 
.,Volkswoh I "-Krankenversicherung, Friedrich-Wilhelm-Sir. 
Nr. 7a. F 3374. 
Volkswohlbund, V, V. a. G., Gliesmaroder Str. 95, E 
F 4889. 
Volkwein, Gustav, Dipl.-Ing., Lieb;gstr. 10. III 
- Hedw:g, Wwe., geb. Dömpke, Kastanienallee 44b. 1 
- He!ene, Frl., Kastanienallee' 46. 
- Thea, Frau, Hagenring 14. IV 
Voll, Arno:d, Sch:osser, Frankfurter Str. 168. E 
- Johanna, Frau, geb. Sosfmann, Am Augusttore 3. II 
Volland, E:se, Frl., Viewegstr. 33. E 
Vollbach, Adolf, Dr. jur., Ministerialrat a. D., Ebert-
allee 496. E 
Vollbrechl, Albert, lechn. Angestellter, Allstadtring 18. IV 
August, Malermst•,, Frankfurter Str. 16. 1 
Auguste, Wwe., geb. Koch, Altstadtring 18. 1 
Bruno, Werkmeister, Bugenhagenstr. 20. II 
Ella, Frau, Hugo-Luther-Sir. 39. 1 
Fr:tz, Angeste:lter, Uhlandstr. 7. E 
Fritz, Schlosser, Kreuzstr. 73. E 
Hans, Anqestellter, Helenonstr. 3. II 
Hans, Friseur, Cyriaksring 2. II 
Heinri.ch, Ingenieur, Saarsfr. 34. 1 
Heinrich, Maurerpolier, Campestr. 43. 
Helene, Wwe., geb. Ehrenstein, Lönssfr. 10. 
_ Helmut, Ingenieur, Bruchtorwall 12. 1 
Vollbracht, Hermann, Maßschuh- und Reparatur-
Werkstatt (lnh: Herrn. Vollbrecht), Neue 
Straße 13/14. F 860. 
Hermann, Privatmann, Frankfurter Str. 16. 1 
Hermann, Rentner, Herzogin-Elisabeth~Str. 25. 
Hermann, SchuhmJchermstr., Goethestr. 12. III 
Hermann, Wagenmeister, Elmblick 11. E 
Hermine, Wwe., geb. Pohne, Marienstr. 14a. 
Johanne, Wwe., Elmblick 11. 1 
Karl, Poslass:stent, Gliesmaroder Str. 95. E 
Karl, jun., Schlossermstr., Marienstr, 43. E 
Karl, sen., Schlossermstr., fy\arienstr. 43. E 
Karl Vollbrecht & Sohn 
Kunst- und Bauschlosserei 
Eisenkonstruktion, kunstgewerbl. Werkstätte 
Beleuchtungskörper 
Bk Staatsbk., P 428 54, Marienstr. 43, F 2568 
Klara, Wwe„ geb. Weingart, Waller Weg 90. E 
Konrad, Kammermusiker, Am Magnitore 3. 111 
Kurt, Bankbeamter, Schillerstr. 11. III 
Kurt, Mechaniker, Steinsetzerweg 28, E 
Kurt, Sch'.osser, Bertramstr. 56. E 
Margarete, Frau, geb. Kottmann, Richterstr. 27. E 
Margarete, Frau, geb. Krebs, Wäscheschnei-
derei, Uhlandstr. 7. E 
Max, Zugführer, Campeslr. 46. E 
Qflo, Arb., Warndlslr. 4. 1 
Paul, jun., Handelsvertreter, Saarbrückener Str. 96. 
F 1782, 
Paul, vorm. Pförtner, P 66473, Saarbrückener Sir. 96. E 
Paul, vorm. Schlosser, Altstadtring 35a. 
Re'.nhard, Vorschlosser, Gabelsbergerslr. 4. 1 
Rud:, Schlosser, Rebenstr. 288. II 
Thyra, Wwe., geb. Pedersen, Gabelsbergerstr. 4. E 
Walter, Kraftwagenführer, K:agenfurter Str. 4. 
_ Willi, Reichsbahnsekretär, Altstadtring 18. E 
Vollbrechl & Co., G. m. b. H. X Handelsvertretung, 
Geschl: Paul Vollbrecht jun., Mühlenpfordlstr. 9, 
F 1782. 
Vollenschaar, Gustav, Rentner, Kreuzstr. 7. E 
_ otto, Angestellter, Uhlandstr. 1-3. lli 
Vollenschier, Franz, Angestellter, Ado:lslr. 11. 1 
Vol:er, Er:ch, Arb., Thomaeslr. 14. III 
Vollheide, Alfred, Schriftsetzer, Frankfurter Sir. 269. II 
He'.ene, Wwe., geb. Nedderrr:eier, Gemüsehandlung, 
Frankfurter Str. 269. E 
Hermann, Bäckermsfr., Riedestr. 9. 1 
Hermann, Signalwerkmeister, Otzenkamp 9. E 
_ Martha, Wwe., Helmsledler Sir. 83a, II 
Volling, Albert, Klempner, Rüdigers!,. 2. 1 
_ Alfred, techn. Ablei.ungsleiler, Uh:andstr, 16, II 
Anna, Wwe., geb. Steinmeyer, Hamburger Str. 246. 1 
Emma, Frl., Hasenwinkel 13. 1 
Fritz, Drechsler, K'.osterstr. 1. II 
Fritz, Friseurmslr., Am Hohen Tore 3. E (W: Nr. 26. II) 
Gerfrud, Frl., Lehrerin, Wendenmascl,str. 11. 1 
Hedwig, Frau, Heißmangel, Otschlägern 16. E 
rttirniann, Buchdrucker, Thomaestr, 3. II 
Hermann, Gastwirt, Freyastr. 42. 11 
Hermine, Frau, geb. Göke, Re'herstr. 19. HE 
Minna, Wwe., geb. Behrens, Gliesmaroder Str. 50, 1 
Ofto, Invalide, G:>rgesstr, 2. E 
otto. C., Zahnlechn :ker, Lerchenfeld 24. 1 
Reinhard, Sattler, Arlusstr. 62. 1 
Richard, Sch'.osser, Rolandstf. 4. 
Rudo'.f, Schlosser, Saarstr. 100. 1 
Wallei, Buchhalter, Siegfriedslr. 120. II 
Will!- Dreher, Kreuzkampsft 23. 1 
Vo!lkammer, Else, Frl., Opernsängerin, Jasperallee 66. E 
Vo,lkommer, Kurt, Ke:lner, Stegmannstr. 4. II 
Vollmann, August, Telegr.-lnspeklor i, k., Mergesstr. 5. 
Edmund, Kondilormstr„ Celle, Str. t22. III 
Else, Wwe., geb. Brandes, Freisestr. 28. 111 
Ernst, Regierungsoberinspektor, Maschstr. 18a. E 
H;Jdegard, Wwe., geb. Sommer, Mergesstr. 5. J 
Kurt, Angeste!lter, Maschsfr. 18a. E. 
- Rudolf, Architekturbüro, Am Hohen Tore 2b, II 
Vollmar, Wilhelm:ne. Wwe., Borsigstr. 26. 1 
Vol!mer, s. auch Volmer 
Alice, Wwe„ geb. Bang, Henschelstr. 14. 1 
August, Galvaniseur, Siegfriedstr. 17. 11 
August, Klavierstimmer, Geysostr. 21. III 
August, vorm, Maurer, Gunthero;tr. 1L1, 1 
Bernhard, Reichsbahninspektor, Limbeker Str. 23. 1 
Bernward, Klempner, Ziethenstr. 3. E 
Elisabeth, Frl., Schneiderin, Allerstr. 36. III 
Emma, Wwe., geb. Wentzke, Rankesfr. 20. 
Erch, kaufm, Angestellter, Rebenstr. 30. II 
Erna, Wwe., geb. Eckener, Siegmundsfr. 3, II 
Friedrich, Kaufmann, P 44573, Geysostr 21. 1 
Fritz, Postschaf!ner, Herzogin-El'sabeth-Slr. 88. III 
Gertrud, Frau, geb. Erdmann, Tannenbergstr. 6. 111 
Gertrud, Frau, geb. Vail'.ant, Guntherslr. 121. E 
Günter, Elektriker, Wilhelmitorwall 23. II 
Guslav, Ren~ner, Altewiekring 56. f 
Hans, Fabrikbesitzer, Fasanenstr. 31. II (f 2565] 
Hermine, Wwe., geb. Lier, Dachsweg 4. 1 
Josef R. Vollmer X Bedarfsarf'.kel für die Konserven-
industrie (lnh: Frau Margarete Vollmer, geb. Fro-
barth), Bk. Landesbk„ P 40489, Adolfstr. 26. F Sam-
mel-Nr. 2488. 
Karl, Maurerpolier, Celler Sft. 119. 
Karl, Schneidarmstr., Korfesslr. 19. II 
Kurt, Feuerwehrmann, Karrenkamp 7. II 
Lotte, Frl., Handstickereibetrieb, Hagenring 19. E 
Luise, Wwe., geb. Plumeyer, Altstadtring 44. III 
Margarete, Frl., Schölllerstr. 11. II 
Margarete, Wwe., geb. Frobarth, Jaspera\lee 29. 1 
F 2488. 
Margarete, Wwe., geb. Schwenke, Siegfriedstr. 14. 1 
Mio, Wwe., geb, Pingel, Hans-Porner-Str, 9. 1 
Otto, Abteilungsleiter, Korfesstr. 22. II 
Otto, vorm. Werkschutzmann, Bergsir. 15. 
Paula, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 6. II 
Rudolf, Techniker, Ackerstr. 20a. 1 
Toni, Wwe., geb. Gethmann, Hagenring 19. E 
Walter, Handelsvertreter, Madamenweg 13. E 
Wilhelm, Bauaufseher, Bindestr. 1, 1 
Wilhelm, Werkmeister, Hohestieg 19. E 
Vollmer & Co, X Tischlerei (lnh: Hans Vollmer und Gert 
Munle; Prok: Wilhelm Kappel, (Büro: Damm 7/8, 
[F 5167)) Volkmaroder Str. 8. F 2565. 
Vollroth, Anna, Frau, geb, Bludau, Hohestieg 9. III 
Erna, Wwe., geb. Bremer, Ottweiler Str. 2. 1 
Ewold, Arb,, Madamenweg 176. 1 
Fritz., Dr. med., Facharzt für Hals-, Nas~n- und 
Ohrenkrankheiten, Pefritorwall 3. F 5168. 
Hans-Günther, Mechaniker, SteinbrecherStr. 17, 1 
Horsf, Elektriker, Berlromstr, 22. 1 -
Jlse, Wwe., geb. Schreiber, Heinrich-Büssing-Str. 22. II 
Luise, Wwe., geb. Waltemate, Abtstr. 2. E 
Martha, Frau, Am Flaschendreherkomp 9. 1 
Otto, Arb., Maschstr. 27a. E 
Otto, Reichsbahn-Rangiermeister, Madamen-
weg 176, 1 
Wilhelm, Ingenieur, Feldstr. 6. 
Willi, Tischler, Andreeplafz 2. 1 
Volmer, s. ouch Vollmer. 
Hans, Schneider, Comeniusstr. 47. E 
- Heinrich, vorm. Expedient, Marier:,.str. 32. 1 
- Helene, Wwe" geb. Bertram, Thomaestr. 2. E 
- Walter, Handlungsgehilfe, Thomaeslr, 2, E • 
Voltz, Elisabeth, Wwe., geb. Jäger, Cyriaksring 46. 1 
Volz,, Else, Frou, Altewiekring 32._II 
- Hermann, Dreher, Heinrichstr. 18. III 
Rudolf, Vulkaniseur, Bankplafz 2. II 
Seime, Frau, geb. Holze, Hohestieg 15. tl 
Walter, Schlosser, Mittelweg 82. III 
Wilhelm, Dreher, Feuerbergweg S. E 
Willi, Schneider, Madamenweg 163. E 
Volze, Albert, Kutscher, Mittelweg 87. E 
Erna, Frl., Petristr. 5, III 
Gustav, Bankrevisor, Mdrthastr. 12. 1 
Hermann, vorm. Arb., Hugo-Luther-Sir. 44. II 
Meto, Frau, geb. Fromhage, Madamnweg 81a. E 
Otto, sen., Arb., Hugo-Lulher-Str. 9c. 1 
Otto, jun., Buchhalter, Hugo-Luther-Sir. 9c. 1 
Vonderbank, Ludwig, Kaufm., Döringstr. 20. E 
- Ludwig Vonderdank X L_ebensmittelhandlunll (lnh: 
Ludwig Vonderbank), Döringstr. 20, 
Vonderwall s. auch von der Wall. 
- Margarete, Frl. Wolfenbütteler Sir, 57. 
- Martha, Wwe., Wolfenbütteler Str. S7. 
Vondran, Jlse, Frau, geb,_Staals, Mittelriede 11. E 
Vopel, Edith, Frau, geb. 'lllehrend, Marthaslr, 3. 1 
Frieda, Wwe., geb. Heinemann, Nu~bergstr. 38. E 
Hans-Heinrich, Maler, Nu~bergstr. 38. 1 
- Kail, Elektromstr., Goslorsche Str. 78. II 
- Kurt, Schlosser, Ludwigs!,. 30. 1 
Vorafi, Erich, Maurermslr., Baugeschöff, Allerslr. 10 
(W: Essener Str. 13. 1) 
Vorbau, Auguste, Wwe., Hagenring 18. 
- Hans, Eisenbahnzugführer, Bevenroder Str. 168. 
- Richard, Angestellter, Gifhorner Str. 140.-t 
- Theodor, Tischler, Holwedesfr. 2. 
Vorbrod, Lieselotte, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 14. 1 
- Margarete, Wwe., geb. Herzog, Gästeheim, 
Wilhelm-Bode-Sir. 14. 1 
Vorhagen, Friedrich, Schlosser, Humboldtstr, 10. 
- Maria, Frau, geb. Wilden, Karl-Marx-Str, 16. lt 
Voß 
Vorlob, Elle, Wwe., geb. Rebicki, Kalondstr. 6. 11 
- Ernst, Lehrer i. R., Kollwitzstr. 13. 1 
- Hermann, Postinspektor, Heinrich-Heine-Sir. 14. lll 
- Wa:ter, Amtsger chts.rat, Roonstr. 18. III 
Vorlop, Ernst, Schlosser, Odasft. 1. III 
- Heinrich, Sanitäter, Hochstr. 7. E 
- Heinz, Konditor, Juliussfr. 6. II 
- Walter, Schlosser, Guntherstr. 24. 
Vo,mbruck, Alfred, Rentner, Grazer Str. 4. 
Vormelker, Gustav, Elektriker, Roonstr. 18. E 
- Willi, Maurerpolier, Pfälzerstr. 71a. 
Vornberger, Hubert, Konditormstr., Neunkirchener 
Stra~e 49. E 
Vornkahl, Albert, Fleischermstr., Bienroder Weg 18. 1 
- Robert, Einrichter, Sieglindstr. 25. II 
Vorrath, Günter, Kaufmann, Frankfurter Str. 267. l 
Vorreuther, August, Ingenieur, Walkürenring S. 1 




Sterbe-, Alters-, Aussteuer-Versorgen 
und Versicherungen aller Art 
Bk. Staalsbk. und Nordwbk., 
P (Hannover) 27290, 
Münzstraße 9 (Einhornhaus) F 456 
von der Vorst, Kurt, Arb., Ensdorfer Str. 28. 
Vortisch, Herbert, Betriebsleiter, Richterstr. 1. 1 
Vorwerk, Alfred; Installateur, Am Wendenwehr 25. E 
Anno, Wwe., geb. Oschatz, Karl-Schmidt-Sir. 4. II 
Anton, Dr. med., Assistenzarzt, Wi\helm-Bode-
Strafie 13. 111 
Bernd, Dr. jur., Rechtsanwolt, Kalenwall 2, F 2622 
(W: Zuckerbergweg 40. F 5259). 
Emma, Wwa., geb. Osterloh, Karl-Schmidt-Sir. 17. 
Frieda, Wwe., geb. Ding, Maschstr. 27. 
- Rudolf, Kraflwagenlührer, Ludwigsfr. 27. E 
Vorwohlt, Ernst~ vorm. Bauführer, Tuckermannstr. 1. E 
de Vos, Joachim, Student, Bernerstr. 1. 
Vosberg, Wolfgang, Syndikus, Engelsstr. 2. 1 F 1471. 
Vosen, Joseph, Sachbearbeiter, Feuerbachstr. 5. 1 
Voshage, Wilhelm, Studienrat, Juliusstr. 31!, II 
Vo~, Alwine, Wwe., geb. Blume, Melanchthonsfr. 11. 1 
Anna, Wwe., geb. Probst, Altstadtring 50. 
Artur, vorm. Schriftsetzer, Madamenweg 8. E 
August, Eisenbahninspektor, Kurzekampstr. 4. 1 
Bruno, Arb., Heitbergstr. 30. 
Charlotte, Wwe., geb. Kühn, Madamen)Neg 150. E 
Chr. Vo~ Nochfolger X Material-, Kolonialwaren-
handlung und Kaffeerösterei (lnh: Robert Melzer), 
Bk Nordwbk, P 11611, Radeklint 6. E 
Elfriede, Wwe., geb. Juras, Heinrichstr. 29. III 
Eisa, Frl., Messeweg 24. E 
Else, Wwe., geb. Brandes, Feuerbachstr. 2. 
Emma, Frl., Postassistentin i, R., Siegfriedstr, 29. II 
Emma, Wwe., geb. Köhler, Schöttlerstr, 5. 
Erich, Studienrat, 'Messeweg 24. 
Ernst, Elektriker, Borsigstr. 12. E 
Ernst, vorm. Pförtner, Frankfurter Str. 268. IV 
Ernst, Stadtoberinspektor a. 0., Altewiekr'ing 14. 11 
Eugen, Arb., Spitzwegstr. 4. 1 
Friede, Wwe., geb. Appell, Kreuzstr. 115. E 
f„ieda, Wwe., geb. Günther, Ziethenstr. 1. III 
Friedrich, jun., Einrich.fer, Saarbrückener Str. 121. E 
Friedrich, sen., Schlosser, Saarbrückener Str. 121. 
Friedrich, Transportgeschöft, Nibelungenplatz 19. E 
F 1530. 
Friedrich, Vorarb., Jahnsfr. 16. III 
Fritz., Fuhrunternehmer, Nibelungenplatz 19. 
Gerhard, Textilwarenhandlung, Heilbergstr. 30, (W: 
Alerdsslr. 15.) 
Gerfrud, Frau, geb, Wenzel, Helmstedter Str. 145. 1 
Hons, Fabrikdirektor, Heinrichstr. 23. 11. F 275. 
Heinrich, Bahnpolizei-Wachtmeister, Posencr Str. 78. 
Heinrich, Invalide, Hedwigstr. S. 1 
Heinrich, Stellmacher, Madamenweg 95. III 
Heinz, kaulm. Angestellter, Allstadlring 31. II 
Heiriz, techn, Zeichner, Ackerstr. 22. 
Helmut, Tischler, Freyaslr. 66. 1 
Herbert, Handelsvertreter, Kasernens•tr. 20. E. F 3217 
Herbert Vof} X Honde!c:.vertretungen (lnh: Herbe.-t 
Vof}; Prok: Frau Maria Vof}, geb. Werner), Kasernen-
stra~e 20. E. F 3217. 
Hermann V oss x 
Betten - Bettstellen, Matratxen 
Leinen und Baumwollwaren 
Bettfedern-Reinigung 
(lnh: Frau Erna Lülge, geb. Brandes, Karl-
Heinz Lütge u. Ursula LUlge), Bk Volksbk. 
P 40016 .Bohlweg 43. F 90 
-- Geschä1tsanzeige. 
Hermann, Gärtner, Maienstr. 12a. 1 
Hermann, Oberlokomotivlührer i, R., Alisladf-
ring 31. II 
Hermann, Reichsb.-Sekretör, Siedlerweg 17. E 
irmgard, Frau, geb. Wilken, Hagenring 21. 1 
Johann, Maurer, Maschstr. 2. 
Johanne, Frl., Adolfstr. 39c. 
Karl, Chemiker, Kasernenstr. 2. 1 
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Voß, Kurt, Vorschlosser, Henschelstr. 1. Wachsmuth, Helene, Wwe., geb. Klauenberg, Wärmehallen: b hnhof 
Baracke der Bahnhofsmission, Haupt a H ibahnhof, Ludwig, vorm. kaufm. Angestellter, Altewiek-
ring 19b. 111 
Ludwig, Graphiker, Wilhelm-Raabe-Str. 20. II 
Magdalena, Wwe., geb. Haars, Borsigstr. 12. E 
Moria, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 98. 
Marie, Frau, geb. Foltys, Saarbrückener Str. 143. II 
Otto, Kraftwagenführer, Freisestr. 17. 
Otto, Mechaniker, Frankfurter Str. 221. 1 
Robert, Angestellter, Saarbrückener Str. 121. 1 
Robert, Fabrikbesitzer, Jasperallee 7. 
Neustadt'lng 9. 1 
Hermann, Buchbinder, Celler Heerstr. 3. 1 
Margarete, Frl., Schneidermslrn" Ziethenstr. 2. III 
Martha, Fr!., Celler Heerslr. 3. 1 
Paul, Tischler, Ritterstr. 23. SE 
W.:ilter, Kammermusiker, Sandweg 18. E 
Walter, Dipl.-Ing., Oberreichsbahnraf, Neustadt· 
ring 9. 1 
Wilhelm, Kaufmann, Celler Heerstr. 3. E 
Willi, Unterbrandmeister, Ensdorfer Str. 42. E 
Wachlel, Erich, Bauingenieur, Bartfelder Stieg 4. 1 
- Paul, Beleuchter, Spitzwegsir. 26. II 
- Baracke d. Deutschen Roten Kreuzes, aup 
- Deutsches Rote, Kreuz, Adoltstr. 42. 
- Gemeindesaal, Kapellenstr. 14. . fr;edsfr. 68, tl 
Wärmer, Maria, Wwe., geb. Asche, SiegE 
- Walter, Mechan'1ker, Gmei,~ersfr:, 19~techn, Anlageo 
Wärmetechnik G. m. b. H. " Warm
2 
Geschf. od. "· 
(n. v. d. U. v. 1 Geschf. ad. v. Otl scharfenberg 
1 Geschf. u. 1 Prok.) Geschl: ~
4 in Hagen, Broilzemer Str. 200. f 27 · 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Hermannstr. 5. II 
Walli, Wwe., geb. Schmidt, Hedwigstr. 14. 1 
Walter, städt. Arb., Wilhelm-Raabe-Slr. 12. IV 
Walter, Dipl.-Ing., Hagenring 21. 1 1 
Wachtmann, Hans, Kohlenhandlg., Mauernstr. 49. F 5065. 
- Karl, Kaufmann, Neuer Kamp 5. f 705. 
Wäsche-Jürge~s 
Karl Jürgens X 
I 
hen 
Werner, Kraftwagenführer, Kastanienallee 70a. 111 
Werner, Postinspektor, Johanniterstr. 49. E 
Wilhelm, Eisenbahnoberschaffner i. R,, Julius~ 
slra~e 31 c. E 
Wilhelm, Kaufmann, Heinrichsfr. 23. 
- Willy, Bohrer, Altstadtring 14. 1 
Voryberg, Rüdiger, Betriebsingenieur, Leibnizplatz 9. 
Vo~hage, August, Arb., Klostergang 62. E 
Vof}hagen, Friedrich, Tischler, Scharnhorststr. 18. E 
- Heinrich, Kalkulator, Rudolfstr. 4. III 
- .Otto, Versandleiter, Siegfriedsfr, 11. II 
Vo~winkel, Heinz, Angestellter, Sonnenstr. 10. II 
Vosfeen, Wilhelm, Prokurist, Bülte11weg 26a. 1 
Vo!el, Ernsf, Schlosser, Kleine Str. 7. II 
Votrel, Erika, Frau, s·1elkamp 35. 
Vowotuik, Paul, Wachmann, Kopernikussfr. 29. 1 
Vox, Felix, Schneider, Wendenting 4. 
Vree, Fritz, vorm. Arb., Rudolfplatz 3. E 
Fritz, Schlosser, Madamenweg 157. II 
Guslav, Klempner, Celler Sir. 121. 
He1mul, Mechaniker, Rudolfplalz 3. 1 
Luise, Wwe., geb. Pfeiffer, Campestr. 34. II 
de Vries, August, Kriminalpolizei-Wachtmeister, Kieler 
Slraf)e 15. 1 
Vselicek, Johann, vorm. Arb„ Lenaustr. 15. III 
- Josef, Tabakwarenhondlg., Celler Str. 115 
(W: Lenauslr. 15). 
Vulkani,eur-lnnung, Brabanlslr. 8 (Eing. Leihhausgang 1) 
f 1242 
von Vultee, Mathilde, Frl., Gewerbeoberlehrerin, Dachs~ 
weg 16. 
w 
Waack, Hedwig, Wwe., geb, Bertram, Ackerhof 2. II 
Waatsack, Hermann, Kraftwagenführer, Mittelweg 17. 1 
Wabbels, Anna, Frl., Saarstr. 41. 1 
- Fritz, Schlosser, Messeweg 30. 1 
- Hildegard, Wwe., Handelsvertretungen, Hopfen~ 
garten 38. lt. f 3547 
Waberski, Waller, Regierungsobersekretär, Methfessel-
strarye 68. III 
Wabt'lz, Adele, Wwe., geb. Meyer, Neustadtring 6. E 
- Martha, Frl., Osterbergstr. 12 
Wach, Karl, Dreher, Theisenstr. 50. E 
Braunschwei~er Wach- und 
Schließgesellschaft 
Zuckerbergweg 35 f 990 
~ad)6tenft tlit6trf ad)f tn 
Reginald Wetzlich 
Bewachungen aller Art 
Geschäftsst.: Braunschweig, Friedensallee 7 
Wache, Anton, Ingenieur, Lenaustr. 13. E 
Georg, Fabrikant, Lenaustr. 13. E 
Gerfrud, Wwe., geb. Pauser, Bassestr. 12. 
Heinrich, Kaufmann, Hamburger Str. 222. II 
Hubert, Glasschleifer, Hamburger Str. 258. E 
Martha, Frau, Lebensmittelhandlung, Lenaustr. 13. E 
Wachendorf, Heinrich, Dipl.-Ing., wissenschaftl. Assistent, 
Am Ölper Berge 4 1 
von Wachholtz, Elisabefh, Frl., Herzogin-Ellsabeth-
Stra~e 30. 1 
Wachholz, Franz, Ingenieur, Alfewiekring 14, E 
Wachowifz, August, Zugführer a. D., Henschelstr. 5. II 
Wachs, Emil, Invalide, Hugo-Luther-Sir. 40. E 
Erwin, Versicherungsangestellter, Helgola·ndstr. 18. 
Gerhard, Ingenieur, Beefhovensfr. 59. E 
Horst, Dr. Professor, Biologe, Wachholtzstr. 1. 1 
Karl, Elektrohandlung, Riddagshäuser Weg 4. 
Karl, lnsfallationsgesd1äft 1 Riddagshäuser Weg 76a. 
Otto, Drechslerei, Karl-Marx-Str. 8. 1 
Paul, vorm. Maschinensetzer, Beethovenstr. 59. 1 
Richard, Mechaniker, Hopfengarlen 24. E 
Richard, Werkmeister, Scharnhotstsfr. 12. II 
Sara, Wwe,, geb. Stroch, Huttenstr. 3. 
Wilhelm, Mechaniker, Thcisensfr. 1. E 
Willi, Dreher, Helmsledler Str. 12. 1 
Karl Wachlmann X Molkereiwarengroßhandlung 
(lnh: Karl Wachtmann), Bk Nardwbk. Dk. H., 
P 436 69, Neuer Kamp 5. f 705. 
Wacker, Adele, Frau, geb. Kallmeyer, Hohe, 
slieg 12. 11 
Georg, Bankabteilungsdirektor, Gorch-Fock-Str. 8. E 1 
- Helene, Wwe., geb. Wallers, Allerslr. 10. 1 
-. Herta, Wwe., geb. Borchhardt, Pfingststr. 4. 1 
- Marie, Wwe., geb. Brinkmann, Neustadtring 13. II 
Wackerhagen, Auguste, Wwe., geb. Ahrenberg, Heinrich~ 
Büss·1ng-Sfr. 29. 1 
- Wilhelm, Elek!romslr., Heinrich-Büssing-Str. 17. E 
(Werkst.: Bohlweg 40a.) 
Wackermann, Alfred, Elektromonteur, Kleine Campe~ 
sfrarye 3. III 
Emn,a, Wwe., geb. Püschel, Maienstr. 2. II 
- Gusfav, vorm. Dreher, Mastb„uch (Gartenverein Elm~ 
aussieht, Garten 14). 
- Richard, Schlosser, Walkürenring 26. 1 
Wackernagel, Hedwig, Wwe., geb. Wiebold, Liebknecht-
slra~e 10. II 
Waclawczyk, Gerhard, Schlosser, Hermannsfr. 2. II 
Wadas, Viklor, Tischler, Gorch-Fock-Str. 7. t 
Wadenklee, Adolf, Student, Guntherslr. 1. III 
Wadsack, Agnes, Wwe., geb. Täger, Madamen 
weg172.III ' 
Heinrich, Schuhmacher, Leonhardstr. 15. 
- Hermine, Wwe., geb. Fischer, Lerchenfeld 13. E 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Lerchenfeld 13. E 
- Walter, Kraftwagenführer, Otlweilerslr. 25. t 
Wächter, Albert, Rentner, Karlstr. 77. II 
Albert, Schneider, Echfernsfr. 7. III 
Albert, Werkmeister, Wiener Str. 19. 
Alwine, Frau, Schneiderin, Uferstr. 3. 
Anna, Wwe., geb. Otto, Freyastr. 15. 
Arnold jun., Go!dschmiedemstr., 
slra~e 11. Eu. 1 
Olfermann-
Arnold, sen., Gold- und Silberwarenhandlung, Olfer-
mannstr. 11. E 
Arnold & Otto Wächter x 
Goldschmiedemeister und Juwelier 
Erzeugnisse d. · Württbg. Metallwaren-Fabrik 
(lnh: Arnold Wächter und Otto Wächter), 
Laden: Hutfiltern 7; 
Werkstätten: Olfermannstraße 11 f 3894 
~:t~;~, ~~r'.l~~r~. (~;;~tle zum Streitberg), Helm-
Elli, Frl., Steinsir, 1. II 
Frieda, Frau, geb, Wendrofh, Steiermarkstr. 40 
Friedrich, Polizeiinspektor a. D., Andreeplafz 2.'1v 
Gerhard, Schlosser, Celler Sir. 101. lt 
Heinrich, Angestellter, In den Dahlbergen 3. J 
Hermann, Lokomotivführer i. R. 1 Eschenburgstr. 11. II 
Hermann, Schausteller, Wendenmuschsfr. 13. 
Herminer Wwe., geb. Rosenkranz, Grünsfr. 20. 
Horst, Student, Heinrichslr. 35. E 
Karl, Justizamtmann i. R., Heinrichsfr. 35. E 
Karl, Schleiferei, Webersfr. 4. (W: Wendenmasch-
slra~e 19.) f 3186. 
Karl, Schlosser, Marenhollzslr. 1-1. II 
Klara, Wwe., geb. Reupke, Sieglrieds!r. 97. 1 
Lieselotte, Frau, Wendenmaschstr. 19. II 
Lina, Wwe., geb. Mark, Steinstr. 1. II 
Otto, Kaufmann, Sehuntersir. 50. II 
Otto, jun., Pferdehdlg., Viewegslr. 1. (W: Fasanen-
strarye 14. E) 
Otto, sen., Pferdehdlg., Viewegstr. 1. (W: Salz-
dahlumer Str. 1. 1) f 3626. 
Paul, Kraftwagenführer, Marenhollzsfr. 11. II 
Paul, Tischler, Theisensfr. 10. 
Paul, Zierfi~chzüchterei, Freyaslr. 86. II 
Richard, Postassistent, Sophienstr. 5. E 
Richard, Sdrneider, Broilzemer Sir. 232. E 
Rudolf, Angestellter, Marienslr. 38. II 
- .. Wilhelm,_ vorm. Vorschlosser, Am Turmsberge 41'. E 
Wachtier, Erich, Dipl.-Ing., Jahnskamp 24, II 
- Franz, Schlosser, Kreuzkampsfr, 11. E 
- Georg, Tischler, Bevenroder Str. 70a. 
- .. Martin, Buchhändler, Dörnbergslr. ;. lt 
Wackner, Franz, Backofenbauer, Ritterstr. 23. II 
Wägele, Emil, Ingenieur, Göftingstr, 12. 
- Gerhard, Chemigraph, Okerslr. 6. 
- Rolf, Pholochemigraph, Husare·nslr. 50. 
- Wilhelm, Fabrikant, Okerstr. 6. 
Wägeling, Anna, Wwe., geb. Düslerdiek Salzdahl 
S!ra~e 222. J '. umer Wachsmann, Erna, Frau, geb. Boer, Viewegstr. 33. IV 
Wachsmuth, Brunor Mechaniker, Neustadtring 9. 1 
Franz, vorm. Krankenpfleger, Gliesmaroder Str. 95. II 1 
Gerhard, Angestellter, Saarstr. 26. 1 
- Otto, Monfeur, Salzdahlumer Sir. 220. fit 
- .. Reinhold, Mechaniker, Diesterwegstr. 6. J 
Wagen.er, Hermann, vorm. ~äcke1m!lft., Schleinitzstr. 18 E 
- .. Lu,se, Frau, Fremdenhe,m, Schleinitzstr. 18. E f 3376 
W~hl, Hans 1 Lebensm_1tlelhandlung, Comeniusslr. 14 · 
Gerlrud, Frl., Ziethenstr. 2 III 
Günter, Geophysiker, Sandweg 18. E 
Heinz, Geschäftsführer, Wilhelm-Bade-Sir. 45. 1 
f 2126 
Wahner, Frdz, Schlosser, Theisenstr. 26. 1 · 
Wolfgang D'pl I P t ! H 
Spezialhaus in Wäsche und m~fnd~r 
Artikeln iür Damen, Herren, Jürgens) 
(lnh: Karl Jürgens; Prok: Frau Helene f 4710 
Bohlweg 25/26, Ecke langer Hof, 
8 (Eing,: Leih· 
Wäscher- und Plätter-lnnung, Brabanfstr. 
hausgang 1 ). F 1242. 
IDöf wer ei '6llltenmet8 
(lnh: M. Ebbrecht) f 
Rebenstraße 2b --8 (Ein9·' 
Wäscheschneider- u. St'cker-lnnung, BrabanfS!f. 
3 Leihhausgang 1). f 1242. cheide-Sfr. 2 · 
W?ese,_ Fritz, Ingenieur, Hermann-von-V:lleistr. 1•2, E 
Waterl1ng, Hans-Günter, Vertretungen, 
- .. _Minna, F_rl., Roonslr. 20. IV be-Sfr. 16, llf 
Wat1en, Mar1e-Lu1se, Frau, Wilhelm-Raa 
Wätzig, Alfred, Brauer, Im Seumel ~.7· E rin 22, 11 
- Paul, vorm. Konstrukteur, Wal~u'.echn e f IV 
- Rudolf, Ingenieur An der Paul1kir · 
Wätzl'ch, Theresine, Frau, Jahnskdmp 16· R'ddagsh;;user 
Wätzold, Anna, Wwe., geb. Keilholz, 
1 
Weg 26. 1 
Waga, Franz, Maurer, Hochstr. 9. 
2. 
. -'-e 5, II 
Ratsble10• 
- Fritz, Maurer, Nu~bergsfr. 6. 
Wagemann, Johannes. Sänger, Adolfsfr. 
- Max, Rentner, Hilsstr. 29. 
Wagenbias!, Gerlrud, Frau, geb, Unger, 
- Marie, Frl., Kasernenstr. 11. II 
Wagenbret, Agnes, Frl., Katharinenslr, 8 - E 
Wagener s. auch Wagner. 
A. E., Buchhalter, Hopfengarfen 21. 
Albert, Angestellter, Schölkesfr. ta. 
Aloys, Maurer, Karl-Marx-Sir. 29. III 
Anna, Frau, Freyast,. 82. E . Ir 4, III 
Anna, Wwe., geb. Marx, D,esferw
1
egs. ·1r 17, IY 
Anna, Wwe., geb. Schmidt, Pesfa ozzis · 
August, Mechaniker, Grabensir. 3. 1 
62 
1 
Edmund, Mechaniker, Friedensallee III· 
Eduard, Vernickler, Nu~bergstr. 33. 
1 30
. f 4159, 
Ellen, Frau, Schneiderei, Kasernens r. llee 48, 1 
Fritz, Oberpostinspektor a. D,, Jas~~ra 
Hans, Mechaniker, Nurybergslr. 33, _1. alJee 37, E 
Helmut, Polizeiwachtmeister,. Kasta;~e~I 
Hugo, vorm. Fräser, Comen1ussfr. · dt· 
Judith, Frl., Giersbergsfr. 7. 1 
1 
WiJhelm-B 0 
Margarete, Wwe., geb, Barte, 
Slra~e 51. II 
Max, Kaufmann, Kase·rnensfr. 30. 1 
Otto, vorm. Fräser, Grünstr.14. 1 
Otto, Maurer, Mühlenpfordfstr. 301. 
Richard, Fräsermstr., Freyastr. 14. 1 E 
Richard, Kellner, Hohenstaufenstr. 30. 
Willi, Arb., Kastanienallee 37. 1{) E 
Wagenführ, Alberf, Sattler, Dudwedersfr. t '21. III 
- Dina, Wwe., geb. Stremrnf'll, Kramers r. 
Elise, Frl., Lehrerin, Adolfstr. 27a. 
Emma, Wwe., geb. Töpfer, Kreuzsfr. 3· E 
32
. III 
Ernst, Fleischer, Ziethenslr. 2. . Korfessfr. 
Franziska, Wwe., geb. Schokelskie, 4 1 
Friedrich, Arb., Wilhelmshavener st ': !,ir. 26, E 
Friedrich, Kraftwagenführer, Wesem~ie 47. E 
Guslav, Kraftwagenführer, Nu~?e_rgs :; Sfr, 1b. 
Hermann, Kraftwagenführer, Dilling I 4 
Hermann, Wiegemeisler, Sommer!~: iV.:eg 9. E 
Hildegard, Frau, geb. Schulz, Mi ~n 49. 1 
Klara, Wwe., geb. Reinecke, Hag
1
end i9 15. E •chi, 
Minna, Wwe„ geb. Schrader, Ka an r. Elrnaus51 
Otto, Arb., Mastbruch (Gartenverein 
Garten 18). Ir 20, 
Otto, Regierungssekrefät i. R„ Rankes · 
Otto, Vorschlosser, Siedlerweg 17. 
Richard, Arb., Juliusslr. 35. 1 f1 
Richard, Postschaffner, Sophiensfr. 27. 1 
Waller, Schlosser, Juliusslr. 316. E 
Willi, Koch, Sophienstr. 27. II 136. E 
- Willi, vorm. Kutscher, Madamenweg 26, E 
Wagenknecht, Albert, Tischler, BerframSt'· 
- Karl, Rentner, Cyriaksring 7. E ff f 1. 
Wagler, Ludw:g, Schmied, Schwarlzkop s r. 
Wagner s. auch Wagener. 62· 
Ade:berf, Schlosser, Hohestieg 2, II Jarsche SI'· 
Adele, Wwe., Tabakwarenhandlg., ~b~rgsfr, 6, II 
Agnes, Wwe., geb. Barteis, Renne b gsfr. 18, \1i•· 
Agnes, Wwe., geb. Kiehne, Henn~ e:enverein 
Albert, Schuhmacher, Blumenstr. ( ar 
1 
sengrund). . m-Sfr. 20, 1 
Albrecht Rentner Friedrich-Wilhel 19 
302 
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:t lj: tJ i: -- Waldhelm 
agner An;- . B I mstr 58 Wagnitz, Margarete, Frau, geb Schubert, Hildesheimer 
- Ann~, Fr reas, Maurer, Vogelsang 98 E Wagner, Herbert, Herzer, er ra O ii" · Slra~e 69. E · - Anna F au, Moorkamp 24 1 - Herbert, Maler, Donnerburgfieg 1 · Martha, Frau, Kortesslr 10 II 
- Anna' Wau, geb. Grobe, ·Kastanienallee 33 1 Hermann, Arb., Jd~nSlr,Hl 6· Ir 1 E Wahl, Hans, Angestellter, 'sal~dahlumer Sir 58 1 
Anna', w:e,, geb. Burth, Sleinbrecherslr. 3,'1 Hermann, Fellhän_ er, ~l~~~;~ri~g,28, t - llse, Frau, geb. Kahle, Wabeslr. 10. tl · · 
Babette Fe., geb. Iwan, Rrchlerstr. 12. III Hermann, Mecha~r~er, 't, ler Sir 31 - Willy, kaulm. Angestellter, Am Olper Berge 20 E 
Bernhard r;ub geb, Zirng,ebel, Roonstr. 12. IV Herm~nn, Obergar ~erBinJ;:;e Altewiekring 38. 1 Wahle, Adalbert, Angestellter, Friedrichslr, 40, 11' 
Bernhard' a nkanl, Bultenweg 72-73. E Hermine, Wwe., ge · r Leo'nhqrds·fr. s. 1 - August, Schlosser, Friedrichstr. 40. II 
Berto, Fri Sludent, Riedestr. 2. Herta, Fra~, geb. Ad~a~ Am schwarzen Berge 41. - Werner, Bauingenieur, Ferdinandstr. 9. 1 
Berta, Fr~~ Postassrstentin, Kastanienallee 33, t Horst, Genchlsref-:;:n We~ ler, Am Tafelacker 1. E Wahlefeld, A.,. Lebensmittelhdlg., Wellenplatz 1. f 2352 
Bertold K' geb, Bonew,tz, Johannilerslr. 4. E Ingeborg, Frau, g .b 1J I Zeppelinslr, 4, II - Horst, Textrlwaren,gro~handlg., Wellenplatz 1' Eu 1 
Bertram', S onstr_ukteur, Madamenweg 21. E Ingeborg, Wwe., ge B·randf 'uebigslr. 3. II F 2352. . . 
Charlotte tne,der, Burgerstr. 1. E lrmgard, Frau, get· W 1 ' ann Kärnlenstr. 32. Wahlert, Guslav, Rentner, Wilhelm-Busch-Sir. 15. E 
Charlotte' Frl., Putzmacherme1sterin, S1eglindslr. 12. 1,mgard, Frau, ge ·Neu~sk~~ene; Str. 39. Karl Wahls, Kommanditgesell!.chaft X Handelsvertretung 
Charlotte' v/u, geb, Mette, Adolfslr. 1, Johann, Schlo,:er, Br -Gliesmarode (Gartenverein (P. h. Ges: Karl Wahls), Nu~bergslr. 12. 
Charlott~ Wwe., geb. Schierling, Riedesfr. 13. III Johannes, Heizer, · Wahls, Karl, Handelsvertreter, Nu~bergstr. 12. E 
Clemens W "le,, geb. Szerer, Karlstr. 78. II Pappelberg _32.) er Fre astr. 63 , - Karl, Kellner, Kastanienallee 25, E 
N, in H agner (K. G.) X Mutzenfabrik (mit Zw,- Joseph, Schnflselzd ' d Y1 Zahnarzt Bk Löbb., Wahner, Josef, Kond,tormslr., Tuckermannslr. 3. III 
Prok: H~~b_urg) (P, h. Ges.: Bernhard Wagner; Jürgen, Dr, ml:b,er-T~~-Wall 23, f 566. Wahnschale, Hermann, Reichsb.-Beamler, Schöttlerstr. 4. III 
F Semmel ';;'eh Spohr) p 21574, Bullenweg 72, p 62126, Fall~~• W'lhelm-Bode-Str. 15. Hrldegard, Wwe., geb. Hoppenworth, Merziger 
.._ Dora W - r. 1342. Karl, Mechanrhr• 
1 
Messeweg 29, 1 _ Stra~e 13. 1 
Eckh~rd, ~".·• geb, Leonhard!, Roons!r. 10. 1 Karl-He!nz, Sc ~cl,':.';un svertreter, Leopoldsfr. 23, II M~rie, Wwe., geb. Kusserow, Altstadtring 22. 1 
Eduard r rpl.-lng., Architekt Walkürenring 45. 1 Karl-He1nz, Versr H flg Odastr. 1, E Wrlhelm, Arb., Rosenstr. 15, II 
Egon A rschler, Karl-Schmid't Str 14 II Klare, Wwe,, geb,d man_n;ionsgeschäft, P 42956, - Wilhelm, Justizinspektor, Altstadtring SO 
Ellriade,nfresfellter, Freyastr. 1-1. · · Kurt, Agentur-
1
°" ommas Wahnschaff, Herml,ne, Wwe., geb. Prael, Ma~ienstr. 21. III 
Elisabeth au, geb. Kunze, Memeler Str. 35. Ber!ramstr. 72, Allerslr 12 II Margarete, Wwe., geb. Hoppe, Damm 12. II 
Elisabeth' Frau, geb, Schulze Korfesslr 6 1 Kurt, Kaufmann, .. h 'Jah,ns!r 2, E Otto, Schlosser, Sophienslr. 18. ff 
Elisabeth' Frau, geb. Stack, Richterstr. 21.' 1v Kurt, Kraftwagen!~m':i~r Str. 9, · Wahnschaffe, Heinrich, Schlosser, Autorslr. 9. II 
Ellen, w'w Wwe., geb. Wallis, Adolfstr. 29, 1 Kurt, Student, M eb Appell, Körnersfr, 27. Hermann, Eleklrotechnrker, Schopenhauerslr. 2. E 
Eisa, 'Frl, e., geb. Cappis, Kasernenstr. 24, E Li~selolle, Frau, t~di~nrätin a. D,, Kleine Campe- Herman~, Hilfsdreher! Rischkampweg 45, E 
Eisa, Frl.' Roonstr. 12. IV Lu1se, Frl., Obers Ka_rl, B1erledungs-Re1n1gungsgeschäft, Grünstr. 12. II 
Else, w.,.; Postsekretärin, Ziethenstr. 4. 1 str_a~e r I S hneiderin Thälmannstr. 18. 1 Minna, Frau, Hebamme, Autorstr. 9. 11 F 1715 . 
.._ Else W e,, Damm 1. IV Lurse, rau,W c b Hildebrand Campest,. 44, Otto, Arb., Madamenweg 56. 1 
Eisa: w::·, geb. Markworth, Heinrich-Heine-Sfr, 16. Mar~ar~tj, Ad~ifst;3_8 29, 1 ' - Wilhelm, Fuhrunternehmen, Siegfriedstr. 114. 1 
Erni1, BQ •, geb. Ratz, Riddagshciuser Weg 4, E Marie, r '' Stei 
8 
S. Wahrendorf, Anna, Wwe., geb. Peter, Leonhardstr. 54.· III 
Emil B ~er, St.-lngbert-Str 60 Martha, Frau! jl r p 17486 Malstat!er Sir, 14, E. Emma, Wwe., geb. Sander, Saarbrückener Sir 106 lt 
.._ Emil: angestellter, Dciringsir. 9 , II Martin, Oberrngenieu ' ' ' Heini'. Fuhru~lernehmen, Leopoldslr. 17. 1 · · 
.._ l~ra:'.'.~~b~~~1~'.b:gJ!'~ [~n~en Äckern 24. ~a~~ffcie, Wwe., geb. Reuer, Husaren,lr. 
1
' E ~=i'~;i~'.L~~e~~: .. ~~;ti'n~~,h~~flt~~:i, E(i~/acke). F 4905. 
Erich K 9treur, Lursenslr. 12. E He1nnch-Ludw1g Wahrendorl X Leicht- u. lsolier-
Erich; K~a ,twagenfuhrer, Dieslerwegstr. 4. 1 Max Wa ..tner beton (lnh: Heinrich-Ludwig Wahrendorf), Bk Löbb., 
Erna, Frcfu erschmied, Borsigstr. 8_ 1, P 47634, .~afflurm (Baracke), F 4905. 
Erna, Frau' geb. Heumann, Husarenstr. 47. e Damen• und Herrenstaffe . Hugo, Flerschermstr., Kuhstr. 28, t F 3705. 
Ernst, Ma,' _geb, Sonnenberg, Schiflweilerstr. 12. n tu Max Wagner JUn.), lda, Wwe., geb. Krause, Celler Heerstr, 11·, 
_ EErnst, Mauchrnenbaumslr., Altewiekring 36, 1 (lnh: Max Wagner 5~ 1· t ·bk p 438 00 rnst, Schi~er, Grabenstr. 3. 1 Bk Merkbk., aa s ., 
Erwin, Kle sser, Sandweg 11. 1 Neue Straße 10, 11, 12 / F 2685 · ~obett Wabren6orf 
Franz Sch mpner, Klint 17 
Fronz}osef irr~eister, Petristr. 7. 1 
Friede, Ww~'Pl.-lng,, Kalandstr. 16. III 
·, geb, Schuster, Sophiensfr. 6. 1 
~rieört,.; 'lD~gner x 
BUCHHANDLUNG 
G (lnh: Walter Hiller) 
Laeschenk_werke - SchulbUcher 
Bk Löb~er wissenschaftlicher Werke 
·, Staatsbk., p 9444, Bohlweg 31/32 
F 2728 Friedrich~----~~:,:::__ _______ .--J 
....., Fr· , Frise 
F '. 8 drich, vo urmstr., Am Hohen Tore 2. 
-..... Fr!tz, Gärtn rm. Ingenieur, Sieglindstr. 12. II 
hr1tz, Hundeer, Madamenweg 63. 1 . 
F u,ndschul dressurlehrer, Am Pelerskampe, Polize1-
F~~tz, Kraf~~a „ 
....., F/tz, Schlossirenf~hrer, M~rienstr. 20a. 1 
c/z, Sehriffs t • Riddagshauser Weg 4. 1 
•org, Arb e zer, Uhlandstr. 9. III 
gerda, Fri ·, Goslarsche Str. 77. II 
G ••da, Fra~ Nordstr. 2S. 1 
(Berhard, si, geb. Musehold, Altewiekring 52. 1 
-.. G aracke 8,) a~enbahnschaflner, Broitzemer Str. 230, 
~rtraud 
~~nte,, AnFrl., Sieglindstr. 12. 





Brauns h . ' 
-.. G c Werg, Bahnhofsir 4 F 4281 
..._ G usfav, kauf . ' 
"•lav, Arb m .. Angestellter, Howaldtslr, 12. E 
· Wrihelmshavener Str. 38. 1 
~n~~tavWagnerx 
K · Frr~drich und Herbert Neuwald) 
Bk 
0 nd1torei und Kaffee 
Boht No rd wbk. und Merkbk., P 429 74 
Max, Invalide„ Spinnersfr. 5. 1 
Max, Kaufmann, Neue.Sir. 10/12. 
Max Masseur, Comen1usstr. 45. E 5 II 
Osk~r, Oberz~llseFk_redtä'.di~W~hue\~~s~t 35·. (W: Gärl-
Olto, Drogerie, ne ri 
ners!r, 86: hE) F 42;:l,zdahlumer Str. 170. E 
Otto Stern auer, t 28 II 
Paul: Angestellter, S~i~leg~~de-Slr. 10, E 
Paul, Baurat a. D., Wd e ~- Weg 5 E 
Paul, Kaufmann, .~~~~
rd
t;il~lr~ 26/27, '11 
Paul Kraftwagen u r ' 
Paul: Le~chrerb, hAdr~fgs~r:~fseher, Henschelslr. 10. E 
Paul Rer s a n- 9 II 
Reinhold, Arb., Marienslr. . . 6 1 
Richard, Buchhalter, NeuSl•s~~i'k;m · SO. F 2287. 
Richard, Fuhru~lernfhm~~mburger ~Ir. 173, (W: Che-
Richard, Tapez1erms r., 
ruskerstr, 28,) . Messeweg 1. E 
Richard, Werkmeisti';"' p 43710 Altewiekring 21. II 
Robert, Bürtorsl~e~:tadlring 34, E 
Robert, Renner, 5··1tenweg 72/73. 1 
Rolf, Kaufmann, .. t' 27 III 
Rudolf, Arb., Konrf ,e1, 6 
Rudolf, Koch, SopM1.7;iw.eg. 68 (Gartenverein Lange 
Rudolf, Schlosser, r e 
Hecke, Garten 12), mann Roonstr. 10. II 
Rudolf Ludwig, Kauf d~wski Messeweg 29, 1 
Sophre, Frau, geb, ~ro Jung 'Friedrich-Voigflönder-
Soph:e, Wwe,, ge . , • 
Sfra~e 40. Husarens!r. 39. 'I 
Theodor, Sprachlehrer, Gliesmaroder Str. 40. 
Ursula, geb. Rohmann, 
Klempner u. Elektromeister, Gas- u. Wasser-
lnstallatian, elektr. Licht- u. Kraftanlagen 
Leonhardstraße 54, F 2710 
- Walter, Fleischermslr., Wollmarkt 3. E 
- ·Werner, Fleischermstr., Luisenstr. 28. E 
Wahsner, llse, Frl., Gabelsberger Str. 5, 1 
Weibel, Erna, Frau, geb, Rötz, Kastanienallee 26. 1 
- Josef, Rentner, Wendenring 21. II 
- Max, Arb., Wendenring 21. II 
Wai,-\
3
~~'.ef, Dr. med., prakt. Arzl, Gutenbergstr. 6. 
Waisenhaus, Beatae Mariae Virginis, Gro~es, Bk 
Slaatsbk. (Hauptkasse: P 41513), Grünewaldstr, 12 . 
F 2843 u. 1953. 
-Buchdruckerei, Bk Staalsbk., P 41513, Hinter Lieb-
/rauen 1 a. F 811. 
Wai~~itz~~;~stStr. R
9
~ittbahn-Oberzugschaffner i. R., 
WAli<f]) 
Wach- und Kontrolldienst 
Braunschweig, Friedensallee 7 
Walberg, Andreas, vorm. Maler, Madamenweg 51. II 
Elise, Frl., Kälberwiese 16. 1 
Guslav, Arb., Amselstr. 14. 
- Hermann, Arb., Kreuzsir. 107. II 
- Karl, Zuschneider, Pelristr. 6. 1 
- Walter, Ingenieur, Sandgrubenweg 108. 1 
Walcher, Karl, Krcdtwagenlührer, Madamenweg 59. II 
Walczok, Franz, Zimmermann, Mastbruch (Gorienverein 
Elmaussicht 13). 
Walter Wagnerx 
Wald, Else, Frl., Postassistentin, Kleine Campest,. 12. 
- Frieda, Frau, Schneiderin, Marienstr. 24. II 
Heinz, Bankbuchhai/er, Cammannstr. 15. E 
Schrottbearbeitungswerke Hilde, Lebensmittelhandlung, Wilhelm-Bode-Str. 25. 
Schrottgroßhandel . F 1971. 
S heren- und Pressenbetrreb Karl, Schlosser, Hopfengarten 17. 1 
Fallwerks·, c ß h an de I Kurt, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Sir. 42. 1 
E i s e n 9 r o h ld W b l rmalbahnmaterial, Abbruch Mal i e, we., ge . K ement, Wilhelm-ßode-
Feld- und No d maschineller Anlagen Stra~e 25. E 
industrieller un ß h a n d 
8 1 
Max, Monteur, Kleine Kreuzsir. 9. 1 
Meta 11 g r o O. Kurt Wald X Handelsagentur (lnh: Kurt Wald) 
Wagner; Prok: Karla Hunger), Bk H. & Schi., P 41477, Wilhelm-Bode-Sir. 42. 1 ' 
(lnh: Walterntralbk. Nr. 775, Löbb. u. Niedbk. Oskar, vorm, Ri:hlmeister, Berlramstr. 6. II k L desze 93 Wilhelm, Kernmacher, Maschplatz 8. 1 B an p (Hannover) 419 ' Wilhelm, Kraftwagenführer, Freyaslr. 71. 1 
, arode, Bevenroder Str. 1, F 2471 / 72, Waldbrunn, Ewald, Schlosser, Adolfstr. 17. E 
Br.-Gliesm t · b Hannover· Walde, Adolf, Maler, Spinnerstr. 8. 
Weg 41/42 F 4885 Zw~itg~es{;e 97 F 41403 ~- 41404 - Hubert, Arb., Ludwtgslr. 22 . 
..._ Davenste e · ' - lrmgard, Frau, geb. Woppke, Lampeslr. 4. III 
'- ~•nna, Frl . bahnhelfer, Waterloostr. 2, IV Waldeck, Paul, Arb., Am Magnilore 8. H. III 
'- H an,, Arct/ Zeppelinslr. 2. 1 Werner, Reichs Ho fengarlen 22, E Waldek, Alfred, Schlosser, In den Rosenäckern 39 1 
, H0 ns, Frisertekt, Juliusstr. 24. II Wilhelm, Drehechr, bp Elversberger Str. 5. II - Alfred, Schwei~er, Hannoversche Sir. 23. E · 
, H ans-J 00ch~r, Vogel sang 98. II Wilhelm, Postfa ~,~;ser Spohrplalz 1. 1 - Anion, Invalide, In den Rosenäckern 39. 1 
, H •dw;9 , Fr't• Student, Reichenbergstr. 14. Wilhelm, vorm, S ch~r Madamenweg 1·60. II Waiden, Gus(av, Lokomolivschlosser, Sackring 47. II 
...._ 1-1:,dwig, w.;,• Karl-Schmidt-Str. 20. e Wilhelm, Werkze~g~~- 1 ' Waldar, Maria, Wwe., geb, Holznienkemper, Hagen-
'- H '"'ich B e., geb, Dreefke Leonhardstr. 16, E Willi, Arb,, Kuh,• r.a,cksfr. 8. II ring 19. 1 
...._ H:lene,' Fr~~--Schornsteinleger:iistr., Honrothsfr, 12. II Willi, Heizer, B1x' Gro~handlung, Schuhzubehör u~d Waldera, Valentin, Arb,, Honrolhstr. 12. E 
, 1-t :mut, Dipl, i9eb, Schütz, Hcindelstr. 1. Wagner & Wagener ,en (lnh: Rudolf Ludwig Waldheim, Friede, Frau, Fischhandlung; Gernotstr 11. 
...._ Helmut, Lab.- ng., Richterstr. 11. II Sattlerbedarf, KFur!wElisabeth Kours), Bk Volk\bk., - Gerhard, Ingenieurbüro, Fasanenslr. 58. 1 , 
...._ H • mut, Schiorant, Messeweg 26. II Wagner; Prok: r · 8 I - Gerhard, Kraftwagenführer, Gernotstr. 11. 1 
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Waldheim, Gertrud, Frau, geb. Ellrott, Thiele- Wall, Friedr,ch, Dr., Obersetzer, Allersfr. 39. E 
- Lina, Wwe., Rankestr. 1, \ 
Walter, Fritz, Schlosser, Heitbergstr. 10a. E 
mannstr. 6. 1 
- Hermann, Ofensetzer, Richterstr. 26. 1 
Waldherr, Franz, Schlosser, Salzburger ~fr. 1. E 
Waldhüter, Auguste, Wwe., geb. Stolze, Jahnstr. 25. III 
- Helene, Frau, Jahnsfr. 25. III 
Waldmann, Albert, Baufllhrer, Siegfriedslr. 9. 1 
Erich, Arb., Korfesstr. 36a. III 
:-- Ernst, Dreher, Falklandstr. 9. 1 
Ernst, Ingenieur, Saorbrückener Str. 93. E 
Friede[, Wwe., geb. Böhm, Marie, str. 42. II 
Fritz, Kaufmann, Sommerlust 8. E 
Fritz, Reg.-Verrnessungsrof, Wilhelmitorwall 24. 
Georg, Gie~er, Grünsir. 17. 
Georg, Speiseeishandlung, Altstadtmarkt 
Schölkestr. 20. 1). 
Gerhat'd, Arb., Hugo-Luther-Str. 29. H. E 
Helmut, Arb., Riddagshäuser Weg 65. IV 
Hilde, Frl., Kreuzstr. 87. III 
(W: 
Karl, Kraftwagenführer, Mariensfr. 44. E 
Lucie, Frl., Wendenring 21. II 
Maria, Wwe., geb, Kötter, Hamburger Str. 237. II 
Paul, Speiseei:.herstellung und Fuhrunternehmen, 
Gänseanger 1. F 433. 
Walter, Arb., Marenholtzstr. 8. 1 
Wilhelm, Buchhalter, Im Seumel 7. E 
Wilhelm, Lehrer, Schulstr. 1. E 
Willi, vorm. Arb., Kreuzstr. 87. III 
Waldmüller, Adalberf, vom. Werkmeister, Walküren-
ring 33. 1 
Waldow, Cltarlotle, Frl., Husarenstr. 38. II 
- Emma, Wwe., Salzdahlumer Str. 228. 11 
- Hedwig, Wwe., geb. Wend!, Allerstr. 38. III 
Waldt, Gerda, Frau, geb. Klrstein, Wilhelm-Raabe-
Stra~e 6. II 
- · Gertrud, W-1ve., geb. Somburg, Hagenri~g 42. E . 
Waldvogel, Anneliese, Frau, geb. Vornbaumen, B1s-
marckstr. 4. 1 
Walenciak, Gustav, vorm. lsolierer, Wilhelm-Bode-
Stra~e 20. IV 
- Walter, Arb., Goslarsche Str. 85. 111 
Waleschkowski, Bruno, Schlosser, Hedwigsfr. 5. E 
- Franz, Frisiermsfr., Hedwigstr. 5. E 
Waleschowski, Else, Frau, geb. Molle, Arndtstr. 36. 
Walesskowski, Margarete, Frau, Saarbrückener Str. 226. II 
Waletko, Anion, Obersekretär i. R., Huttenslr. 15. III 
Waletzek, Ludwig, Arb., Madamenweg 166. II 
Walewski, Wilhelm, Angestellter, Hamburger Str. 19. 
Walinschat, Wilhelm, Angestellter, Bahnhofstr. 5. 
Walke, Adolf, Angestellter, Heinrich-He:ne-Sfr. 21. E 
Walkemeier, Heinrich, Arb., Sandgrubenweg 60, 
-- Heinrich, Kraftwagenführer, Eichtalstr. 15. 
Margarete, Wwe., geb. Borchers, Rosenstr. 13. E 
Olga, Frau, Marenhollzslr. 12. 1 
Walter, Schlosser, Am Turmsberge 55. 
Wilhelm Oberlokomotivheizer, Am Turmsberge 55. 
Walkemeyer: Agnes, Wwe., geb. Jorns, Madamen~ 
weg tO. 111 
Albert, Beifahrer, Malerweg 1. 
August, Landwirt, Gro~e Sir. 9. E 
Else, Frl., Grorye Sir, 9. E 
Emilia, Wwe , geb. Rühmann, Brunhildenstr. 9. 
Friedrich, Landwirt, Raffturm 1. 
Friedrich Tischlermstr., Grorye Sfr. 11. 
Fritz, Gaststätte (Zum Raffturm), Raffturm 1. E u, 1 
Hermann, Landwirt, Gro~e Sir. 10. 
Julius, Goldschmied, Heinrichstr. 6. E 
Karl, Elektromeister, Grof}e Str. 11. 1 
Karl, Lagermeister, Gro~e Str. 11. E 
Otto, Landwirt, Gro~e Sir. 10. E 
Otto, Schlosser, Dillinger Str, 27. 1 
Rudolf, Behördenangestellter, P 62342, Charlotten-
stra~e 4. 1 
Theodor, Arb., Nurybergslr. 51. III 
Willi landw. Arb., Luftstr. 4. 1 
Wa'.ker!ing, Albert, Sch!osser, Gliesmaroder Str. 80. II 
- Ann-'l, Wwe. geb Diedrich, G'fhorner Str. 143. E 
Hedwig, w.:Ve., geb. Heuer, Postsekretärin, Nord-
stra~e SO. 1 
Kur!, Buchhaller, 
0110 1 Kaufmann, 
Sophie, Wwe., 
F 3272. 
Comeniusstr. 36a. 1 
Ka·serstr. 17 1 
geb. Rillmeier, Kaiserstr. 17. E 
w·'.li. Arb., Millelweg 16. E 
Wa!ker'.:ng & Sohn, Wwe. H., Kohlenhand\ung, Kaiser-
s•ra~e 17. F 3272. 
Walkhoff, Heinrich, Polier, Am Kreuzteiche 5. E 
Wa1kiing, A.betf, G!asrein·1ger, Fasanenstr. 40. E 
- Albert, Klempnermslr., Heimsiedler Str. 152. (W: 
Kastanienallee 9. 1) 
Arlur, Klempner, Nu~berqdr, 2. E 
Bruno, Werkmeister, S eglriedslr, 8. II 
Gusfav, kaulm. Angeste'ller, L·mbeker Str. 36. 11 
Gustav, Invalide, Siegtriedstr. 37. E 
Heinz, lehr:·ngsausbi'.der, Kreuzkampstr. 18. II 
Karl, Rentner, M f!elwcg 77. E 
Walla, E:fr:ede, Frl., Korfesstr. 9. 111 
- Fritz, Lokomotivhe'zer, Campestr. 42. 
- Luise, Wwe,, Kastanienallee 11. 
- Williba:d, techn. Angeste:lter, Korlesslr. 9. III 
Wallach, Ernst, Lagermeister, Tunicastr. 15. 
- Karl, Arb., Arndtslr. 36. 
- Karl, Kaufmann, Tun:castr. 15. 
- Wilhe'.m, Vertreter, Hermannsfr. 27. 1 
Wallat, August, Postschaffner, Ägidienslr. 6. II 
- Franz, Arb, Leopo'.dstr. 21. E 
Wal:baum, Charlotte, Wwe., geb. Sievers, Maschslr."9. II 
Elfriede, Frau, geb. Wa!lbaum, Mergesstr, 17. II 
Elisabeth, Frau, geb. Bälhge, Oststr. 6. II 
Erna, Frl., Lampestr. 46, II 
Fritz, Dr., Dip:.-Jng., Griepenkerlsfr. 2. E 
Hermann, Fuhrunternehmer, s:egfriedstr. 112. F 3305. 
llse, Frau, Nu~bergslr. 45. 1 
Rudolf, Maler, Leonhardslr. 32. E 
Wilhelm, Ober:okomotivführer i. R., Goslarsche 
Slra~e 24. II 
Wallbraun, Alma, Wwe., geb. Rischbiefer, Körnerstr. 28. E 
Wal:eck, Wilhelm, Rentner, Grünstr. 7. 1 -
Wal!enda, Georg, Händler, Gü',denstr, 9. 
Wal'.endorf, Hans, Angestellter, Leonhardsfr. 4. 1 
Wallenhorst, Franz, E:ektromonteur, Jüdelstr. 4. 
Fr:eda, Wwe., gb. Maasberg, Saarbrückener Str. 156. 
- Fritz, Fuhrunternehmer u. Fisd,geschäft, Saarstr. 62. E 
F 632. . 
- Gerhard, Maurer, Broitzemer Str. 239. 
Waller, Hans, Friseur, Rebensfr. 30. II 
- Martha, Wwe., geb. Schulze, Rebenstr. 30. II 
Walles, Oskar, Arb., Karl-Marx-Sir, 14. II 
Wa'.lfe!d, Marie, Frl., Gerfn•denslr 3. E 
Wallhauer, Gerlrud, Frl., Gl·,esmaroder Strt 127. E 
- K:ara, Putzgeschäft, Gliesm:]roder Str. 127. E 
- Mathilde, Frl., Gliesmaroder Sir. 127, E 
Wal\is, Walter, Uhrmacher, Lampestr. 4. II 
Wallmann, Helene, Wwe., geb. Hapert, Abtstr. 1. 1 r 
Wallner, Anna, Sch11e·der·.n, Kralenriede 71a. 
- Fritz, Werkzeugmacher, Guntherstr. 28. 
- Wilhe:m, Oberlehrer, Nibelungenplatz 9. 1 
Wallossek, Emma, Frau, geb. Borchers, Madamen-
weg 111a. E 
- Wi:helm, Versicherungs-Inspektor, Karl-Marx-Sir. 29. 1 
Wallrabe, Herbert, Dr., wissenschaftl. Referent, Kriemhild-
stra~e 10. 
Wallrath, Hermann, vorm. Bürogehilfe, Hildesheimer 
Stra~e 90, II 
- Wilhelm, Montagemeister, Ernst-Amme-Sir. 3. II 
Wal\stab, Ernst, Handelsober',ehrer a. D., Campestr, 26a, 1 
Herbert (Mitinh. d. Fa. Schwannecke & Co.), 
Lachmannslr. 10. 1 F 3069. 
- Robert, Makler (s. Schwannecke & Co.), Lach-
Lachmannstr. 10. 1 F 3069. 
- Wilhelm, Maler, Altewiekr'.ng 70. III 
Wallum, Josef, Maurer, Saarstr. 84. E 
Walochau, August, .Rundfunk-Techniker, Modamen-
weg 168. II 
Walouc:h, Johann, Tischler, Broilzemer Str. 155, 11 
- Joseph, Lagerist, Görgesstr, 20. 1 
Walpuski, Ernst, Angestellter, Heitbergsfr. 33. II 
Walsch, Wilhelm, Koch, Bahnhofstr. 3. E 
Walsdorf, A:bert, vorm. Arb., Rosenstr. 18. II 
- Robert, Postschaffner, Mand~lr-sfr. 5. II 
Wa'.sen, Oskar, Prokurist, Ratsbleiehe 6. II 
Wa!ta, Karl, vorm. Bohrer, Wclfenbütteler Str. 71. II 
- Kat!, Ingenieur, Schm;edeweg 12. E 
- Pauline, Frl., Celler Heersfr. 37. 
Waltemate, Hildegard, Frau, geb. Neumann, Spinner-
slro~e 7. II 
- Marie, Wwe., geb. Kasten, Goslarsche Str. 63. E 
- Martha, Wwe„ geb. Meier, Ernsl-Amme-Slr, 30, 111 
- Otlo, Bäcker, Aulorslr. 16, E 
wa:temath, Emil, Justizinspektor, Karl-Marx-Sir. 25. 
Walter s, auch Walther, 
- Alfred, Friseur, Allewiekring 38. IV 
Walter, Alfred, Klempner- und lnslallateurmslr., 
Friedrichstr. 1. F 3715. 
Alfred, Schlosser, Jul:us-Konegen-Slr. 13. E 
Anna, Diakonisse, He:mstedter Str. 35a. 
Anna, Frl., Saarbrückener Str. 66. 1 
Anna, Wwe,, Gutenbergstr. 6. IV 
Anna, Wwe., geb, Ecke, Heinrichstr. 28. II 
Artur, Rentner, Viewegsfr. 23. II 
August, Arb., Köterei 9. 1 
August, Invalide, Korfesc;tr. 37. 1 
August, Rentner, Oststr. 8. III 
Benno, Angestellter, Hohestieg 6. II 
Berta, Wwe., geb. Mende, Scharnhorststr. 17. II 
Bruno, Angestel'.ter, Ratsbleiehe 8. 
Burchard, D pl.-Volkswirt, Franz-Lisl-Str. 40. 
Edmund, Rentner, $alllerweg 15. 
E'isa, Wwe., geb, Gützkow, Madamenweg 45. III 
E!se, Frau, Brunh·:denstr. :.. 
Emil, Sattler, Sommedust 7. E 
Kurt, Dipl.-Ing., Architekt, Mitlelweg 77. E 
Marie, Wwe., geb. Speil, Autorstr. 15. E 
Richard, Lagerist, Tuckermannsfr. 8. II 
Ursu:a, Frau, qeb, Jakob, Cherusk13:rsfr, 19. 
Walkowiak, Elisabeth, Frau, geb. Groppe, Eichtal-
Emil'e, Wwe., geb. Druwe, Kastanienallee 44a. 1 
Emma, Frl., Kastaniena:lee 28. E 
Emma, Frau, geb. Kuttke, Liebigsfr, 2. III 
slra~e 26b. II 
- Margarete, Wwe., geb, Hübner, Maschplafz 7. 1 
- V kior\a, Wwe., geb. Lemanski, Eichtalstr. 266. II 
de Wa'.I, Hans, Kaufmann, Husarenstr. 62. II 
von der Wall s. aud, Vonderwa/1. 
Erwin, Bfcker, Wi'helm-Bode .Str. 11. 111 
Ewa'd, Schneider, Wa:kür'::nr ng 19. E 
Friedr eh, kaufm. Angeste„ler, Auenw::..g 28. E 
Jenny, Frl., Comeniusslr, 35. III 
Kurt, kaufm, Angestellter, He'nrich-Heine-Sfr. 10. 
f/\~•ie Frl„ Comenius~tr. 35. III 
Willi T,:,pezierer u. Dekorateur, Hohestieg 2. 
Erid,, Reichsb.-Lokomotivschlosser, Eisenbütteler 
Stra~e 15, 1 
Erich, Schlosser, Johnstr, 12a. III 
Ernst, Schneider,. Virchowstr. 15. 
Erwin, Bahnarb., Bertramsir. 10. 
Ewa'.d, Theaterarb., Taubenstr. 4. II 
Felix, Arb., Mergesslr. (Baracke II) 
F· I x, Zollwachtmeister, Augus 1p'atz 1a, II 
Fr.eda, Frau, geb. Weise, Kastan·enallee 28. E 
Fr_edr eh, Oberzugführer, Sattlerweg 28. . 
Fr tz, Maurer, Br.-Gliesmarode (Garfenvere:n Pappel-
berq 71). 
Fritz, Tischler, Madamenweg 170. 1 21 E 
Gerhard, Elektro-Ingenieur, Wolfenbüfteler Str. ' 
G;sela, Frau, Kapellenstr. 5. E 
Harry, Angesfe'.!ter, Marthastr. 14. 1 
Hedwig, Fr:., Saarbrückener Str. 66, 1 
Heinz, Arb., Altewiekring 60. III 
Helene, Wwe., geb. Sd,ädlidt, Hermann-von· 
Veche:de-Slr. 25. E R,obert-Koch· 
Helene, Wwe., geb. Sdtulenburg, 
Stra~e 4. E 
Helene, Wwe., geb. Uhde, Klingemannstr. 1, l 
He:mut, Bahnarb., Cyriaksr:ng 42 E 
Herbert, Angestellter, He:nr:chstr. 28. II 
Hermine, Wwe., Autorstr. 6. E 1 
Hi.l,de, Wwe., geb. Waller, Münstedler Str, 4. II 
H1,degard, Frau, geb. Schulz, Le,hhausgang ~j t9, II 
lrmgard, Frau, geb. Philipps, Wilhelm-Bode-
1 
r, 21, III 
Johanna, Wwe., geb. Trumpf, Bugenhagens r, 
Josel, Sch~hmacher, Güldenslr, 76. 
Karl, Graveur, Grazer Str. 12, 
Karl, Maler, Campeslr. 43. 
Karl, Rentner, Harzsficg 42. 1 
Karl, Zimmermann, Echfernstr. 43. 
Karl-Ernst, Regierungs-Vermessungsamtmann, 
Broilzemer Str. 142. E 
Karl-Heinz, Kaufmann, Madamenweg 23:_ II Weg 52, 
Kurt, Oberpostinspektor a. D., Riddagshauser 
Kurt, Pro~urist, Harzstieg 42. 1 t tr 32, 1 
Kurt, Reg:erungs-Oberbau;nspektor, Humbold 5 • 
Kurt, Schlosser, Kopernikusstr. 29. E 45 II Lisa, Wwe., geb. Hoppe, Wi:he_;m_-Bo_de-Sfr. · 
Luise, Wwe., geb. Braumann, Kon1gst.eg 3. 1 
Luise, Wwe., geb. Fr'.cke, Helenensfr. 8. 1 
25 1 Margarete, Frau, geb. Hohndorf, Rosenstr. · 
Margarete, Wwe., Sieglindsfr. 20. II 
Maria, Frl., Harnburgstr. 16. E . 24, Maria, Wwe., geb. Bednorz, G~_fhor,ner Str. 9 E Marie, Wwe., geb. Hartkopf, Hanse.mannsfr. · 
Martha, Frau, geb. Göbel, Güldenstr. 76. IV lB I 
Martha, Frau, geb. Heinze, S~~inbr~cherSfr. 
38
·. II 
Martha, Frau, geb. Thiem·_.nn, ,,.9stan,enallee 
Martha, Wwe., geb. Rieger, Yorkstr. 2. E 
Meta Frl G: iesmaroder Sir. 93. 111 
Minn~, W'we., Altewiekring 30, 1 1'4, III 
M'.nna, Wwe., geb. Steinhoff, Karl-Marx-Sfr. 
Paul, Arb., Gliesmaroder Str. 127. II. B E 
Paut·ne, Wwe., geb. Hartwig, Kastanienallee 2 • 
Pau!ine, Wwe., geb. Wü~sch, Hopfengarfed,~'lsfr, t4, 
Peter, Heizungsbaugeschafl, P 28131, Hen;741 (W: Hermann-von-Vechelde-Slr, 25. E) F 4• II Reinhard, Dipl.-Chemiker, Kleine Campesfr, · 
Richard, Arb., Bienroder Weg 19. E 
Richard Buchhalter Franklurler Str. 269, IV 
Therese' Wwe. geb. Beck, Sieglriedslr. 122, E 7 Walter 'Bankb~vollmädit;gter, Kreuzkampstr. 1 ' 
Wilhei'm, Dipl.-Ing., Bernerslr. 10. E F ~6~6- shiiusor 
W:lhelm, Lebensmittelhandlung, R1d ag 
Weg 18. E 
Willi, Ar,p., Helenenslr. 29. E 
Willi, vorm. Bole, Saarslr. 1_20, E 
Willi, Handelsvertreter, Cyriaksring 8. 111 
Wi:libald, Lokomotivheizer, Leopoldstr. 18, E 
Willy, Heimleiter, Wilhelm-Bode-Sir. 5, 1 
Wo'fgang Kaufmann, Cheruskersfr, 13. II del-
Wallerhöfer, 'Erich, Photograph, Anstall, Sf.-Wen. 
Slrarye 16. E F 4667 · . . 32- E 
Walterling Klara Wwe., geb. Lawks, Altew,ekring. 
Wallerman'n, Edm'und, Bole, Kasl_anienallee 6~b. 1 11 
Walters, Josef, Lokomotivführer 1. R., HoheSheg F9~sanen· 
Walterscheid, Ag1es, Wwe., geb, Hohmann, 
slra~e 53. E 
- Werner, Kaufmann, Fasanensfr. 53 · E. pefrifor· 
von Walther, Carmen, Wwe., geb. von Stlfmann, 
wall 3. 
Walther s. auch Walter. 
Adolf, Techniker, Comraniusstr. 42, 1 
Anna, Frau, Gerstäckerstr. 1. H E 
Anni, Frl., Heinrichstr. 31. 1 
Arno, Arb., Ludwigslr. 20. (II 
E., Frau, Hei~mangel, Soph,enstr, 5, 
29
tf. 
Ernst Rechlsanwa:t P 62015, Fasanenslr, 5, F 
Fran; Werkstattle/ter, Am O:per Berge 8. 1 
fr'.ed~, Wwe., geb. Fr:cke, Z'.egenmarlst 3. II 
Fritz, kaufm. Angestellter, Sophienstr.· 5. 1 
Fritz, Dr. med., Ass'1stenzarzt, Salzdahlumer 
Fritz Werkmeister Bugenhagenslr, 16. II 
Gerhard Klempn~r u. fnstailateur, Berframsfr. 
Hans, D~chdecker, Hasenw'.nkel 9. 
Hans, Medlaniker, Hochstr. 2. E 
Sir, 90-
21, tl 
Hans, Schlosser, Karl-Schmidt-St,. 14. II 
Helmut, Einrichter, Nibelungenplatz 34, II 
Helmut, Kaufmann, Nordstr. 24. E 
Herbe,rf Kaufmann, Am Hohen Tore 2. 1 
Joachim' Handelsvertreter, Juliussfr. 30d, 1 
Kurt, t~dln. Angestellter, Bü'.tenweg 27c. 1 






Marfha Wwe., geb. Schu:z, Marienstr. 25a. 1 
6 
E 
Minna,' Wwe., geb. Sier'ng, Im Schapenkampe 
53
07 
Paul Handelsvertreter, Bienroder Weg 15. 1 F 
35 
E 
R·ch~rd kaufm. Angestellter, Goslarsche Sir, • 
Richard' Steuersekretär, Allewiekring 38. 111 (W: 
Rudoll,' e'.eklrotechn. Geschäft, Jasperallee 60, 
Vor dem Holze 5.) F 331-6. 
Wi:helm, Fahrrad- und Kraftfahrzeughandlung, Gos-
larsche Sir. 35. E 
Willi Schweiryermstr., Ollweilerstr. 36, 1 
Walther-We'sbeck, Etta. Wwe., geb. Schweppe, Wilhelni-
Bode-Str. 5. 1 b t 
Walther & Hagedorn, Schneiderwerkstätlen (lnh: Her er 
Wa'ther u. Josef Haqedorn), Bk Nordwbk., P 69009, 
Friedrich-W"'helm-Platz 1. 
30J 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg Waschkies 
Yaltmann, Herbert, Maler und Graphiker, Nibelungen- Wanot, Wilhelm, Obereinrichter, Tuckermannstr. 3. III 
Wansel, Therese, Wwe., Altstadtring 2. 1 
Wansleven, Gustav, Angestellter, Richterstr. 5. E 
Warnecke, Gerhard, Architekt, Cheruskerstr. 44. 
Gerhard, Fuhrunternehmer, Lindenberg 13. 
Günter, Kraftwagenführer, Auenweg 9. 
Gustav, Landwirt, Celler Heerstr. 150. E 




Valtz, Gerlrud, Wwe., geb. Mücke, Adolfslr. 60. 1 
.. _ Heinz, Dr. med., Sandweg 17. 1 Wansfrat, Albert, Oberlandesgerichtsrat, Am Hohen 
Tore 5. 1 'valz, Emma, Frau, geb. Stange, Damm 7/8. 
·- Hans Polsterer, Gifhorner Str. 126. II 
·- Herm'ann, Konditormstr., ~harlotfenstr. 2. 
·- Johann, Kaufmann, Ottweilerstr. 21. 
- •Luise, Frl., Dr.phil., Privafgelehrte,A.m Hohen Tore 5. 
Wanloch, Berta, Frl., Friedensallee 44. E 
- Else, Frl., Friedensallee 44. E 
Johann Malermslr., SI.-Wendel-Str, 21. 
Johann~s, Kaufmann, Damm 7/8. 1 
Wanzner, Walter, Kaufmann, Howaldtstr. 3. 1 
Karl vorm. Schneidermstr., Siegmundstr. 3. E 
Martha, Ww_e., geb. Kühne, Wilhelm-Bode-Sir. 38. II 
Paul Ingenieur, Maurerweg 13. 
Wapniarek, Elisabeth, Frau, geb, Menzel, Kreuzstr. 82. II 
Wappler, Harry, Kaufmann, Huttenstr, 4, III 
- Karl, Tischlermstr., Friedensallee 15. 
Paul; Lebensmittelhandlung, Heidehöhe 1. (W: 
Schmiedeweg 13.) F 1399, 
Roberf Kraftwagenführer, Otlweilersfr. 21. 
Walter' Kraftwagenführer, Georg-Wolters-Slr. 12. III 
- Wilhel~, Glasreinigung, Siegmundstr. 3. II 
.Valz & Co. X Garderobehandlung (lnh: Johannes Walz 
u. Frau Emma Walz, geb. Stange), Damm 7/8, F 3833. 
Walzog Kurt, Postschaffner, Siegfr•1edstr. 4. 1 
Wand Franz, Landwirt, Wilhelm-Bode-Sir. 1</. E 
_ G~org, Angestellter, Siegfriedstr. 68. 1 
_ Johannes, techn. Angestellter, Grazer Sir. 10. 1 
Wande Elsbelh, Wwe., geb. Delmar, Juliusstr. 4. E 
- Ku;t Fabrikant, Juliusstr. 4. E 
- otto' Weinküfer, Wendenmaschslr, 9. 1 
- Otto' & Sohn, Schirmhandlung, Friedrich-Wilhelm-
Straße 70 '!· Juliusstr. 4. E 
Wandel, Herm1ne, Ww., geb. König, Hugo-Luther-
Straße 2. E , 
_ Max, schfo!"ser, Comen1ussfr. 36a. E 
_ s·egfried, Angestellter, Riedestr. 11. II 
Wandel! Berla, Frau, geb. Ludwig, Händelsl,r. 48, 1 
- Erwi~, Sfeuerass_istent, Döringslr. 19. II 
- Frieda, Frl., Jul,ussfr:. 31h II . 
_ Herbert, Kraftwagenfuhrer, Lu1senstr. 20. II 
_ Max Arb-, Luisenstr. 20. II , 
Wander,' Helene, Wwe., geb. Timmermann, Comenius-
slral}e 35-
Wanderer, Agnes, Wwe., geb. Hartmann, Donnerburg-
weg 37, 1 . 
_ Bernhard, Ingenieur, Berliner Sir. 84. 
Wanderl'chtspiele (lnh: Otto Häger), Maschplatz 5. 
F 3867. . 
Wandert, Arfur, Arb.'.. Ralsble,che 11. E 
_ Auguste, Frau, Naherin, Rosenstr. 26. 1 
Bernhard wandert 
Malermeister 
Bk. Nordwbk., P 341 49, Fasanenstr. 21, F 2257 
B ta Wwe., geb, Pape, Willekindslr. 1. 111 
B erl '1d Vorarb., Beckinger Str. 6. II 
E~r o w'we., geb. Artz, Hildesheimer Str. 17. 
Elt• wwe., geb. Schulz, Juliusslr. 6. 1 
E •d, Tanzlehrer, Gl'esmaroder Str. 40. II 
F~rdinand, vorm. Arb., Kastanienallee 38. II 
F dinand, Dreher, Walkürenring 42. 1 
F;~nz, Ange_stellter, Comeniusstr. 8. III 
1nval1de, Maurerweg 8. 
~ranz, 5chlosser, Thielemannslr 6. 1 
H ai:1s~ Elektriker, Maurerweg 8. 
Hein ~nn, Kaufmann, Wilhelm-Bode-Str. 9. 1 
H~~gard, Wwe., geb. Heinemann, Tunicastr. 15. E 
K 
I 
t oreher, Ägidiensfr. 13. E 
Ouk.;r Buchhalter, Wollenbütteler Sir. 26, IV 
R 5• h~ld, Schaltbrettwärter, Simonstr. 5. E 
R e~n hold, Werkmeister, Comeniusstr. 35. II 
Re~ rf Werkmeister, Saarstr. 130. 1 
T~ id:,r, Fahrlehrer, Mittelweg 6. II„ 
W~helm, Expedient, Karl-Schmidt-Sir. 19a, II 
W dlt ben, Marie, Wwe., geb. Bialas, Berliner Str. 9. II 
Wandei Eila, Frl., Wilmerdingslr. 10. III 
W andre ' Hermann, Drogist, Sophienstr. 21. IV 
w:~d;~y,Adalbert, Fuhrgeschäft, Donnerburgweg 45. 
ll F 4855- , , H rnann, vorm. Kesselschrrned, Kalandsfr. 10. II 
\',• = H;~mann, Eisenbahn-Oberlokomotivführer, Am Turmsberge 52. 1 W dtke Hans, Fräser, Juliusslr. 31a. 
_anPaul.' Kraltwagenführe,, Wilhelm-Raabe-Str. 14. II 
W'll' Schlosser, Hullenstr. 16. W I ti~ Erich, Angestellter, K.:irlsfr. 64. III 
w:~~fer, 'Helene, Wwe., geb. Böltau, Schneiderin, Tann-
häuserstr. 24. 
W lin Albert, Fabrikdirektor, Hamburger Sir. 37. Eu. 1 
_anÖünfer Wanglin X Handelsvertretungen (lnh: Günter 
WangJin), Hamburger Sir. 37, 
Günter, Kaufmann, Hamburger Str. 37. 
Hans-Jürgen, Angestellter, Maschsfr. 31. 
Wonhal, Grete, Frau, geb. Groljahn, Wilhelm-Bode-
Stra!Je 26, II 
W • k Hans, Kaufmann, Am Wendenwehr 9. E 
W an)e 1 /k Gerhard, Drogist, Riddagshäuser Weg 63. 1 
an~e 1 'Kaufmann, Wilmerdingstr. 14. 1 
Wanif:~ek, Marie, Wwe., geb. Mischkovsky, Scharn-
horsfstr. 5. III 
Wanke, Anna, Wwe., geb. Krüger, Merziger Str. 15. 1 
Auguste, Wwe., Karl-Marx-Sfr. 7. F: 
- Berta, Wwe., geb. Dombrowsky, Wilhelm-Raabe-
Stra!Je 23. tt 
E ich Schlosser, Hohenslaufenslr. 31. 
F~lix: Amtsgehilfe, Sehunterstr. 50. 
Martha, Frl., Gemeindeschwester, Merziger Str. 15. 1 
Richard, Kaufmann, Wilhelm-Raabe-Sfr, 13. II 
Wanninger, Franz, vorm. Obermälzer, Riddagshäuser 
Weg 9.11 
Käthe, Frl., Grünsir. 19. E 
Otto, Buchhalter, Berliner Sir. 10L II 
Waragie, Helene, Frau, geb. Kleinhöfer, Helgoland-
stra~e 67. 1 
Warda, Kurt, Kraftwagenführer, Brunhildenstr. 18. 
Wardenbach, Adolf, Schlosser, Leopoldstr. 6. 111 
Warholik, Franz, Schlosser, Theisenslr. 6. E 
Warlecke, Alois, Krankenpfleger, Heimstättenweg 17. 1 
Warlich, Alwine, Wwe., geb, Altendorf, Dielrichslr. 16. II 
Emma, Wwe., Maschstr. 2. E 
Frieda, Wwe., geb. Wolters, Pestaloz_?istr. 5, E 
Fritz, kaufm. Angestellter, Karl-Marx-Str. 27. E 
Getfrud, Frl., Telegraphenassistenlin i. R., Pestalozzi-
slra~e 5. E 
Heinz, Buchdrucker, Dieltichslr. 16. II 
Karl, Buchhalter, Kralenriede 70. 
Willi Warlich 
Dampf-, Wasser-, sanitäre Anlagen 
Zentralheizungen 
Broitzemer Str. 236, F 2228 
(W: Maschstr. 2, F 2228.) 
Warm, llse, Wwe., geb. Hust, Schuhstr. 14. III 
Max Warm >( Flachglas-Groryhandlung (lnh: Max 
Warm i Prok: Frau Dr. Erika Schilling, geb. Warm), 
Bernerslr. 6. F 152, 
Max, Kaufmann, Bernersfr. 6. 
Warmbier, Bruno, Schneider, Korfesstr. 36a. III 
Warmbold, Adolf, Elektrotechniker, P 62411, Husaren-
stra~e 60, 1 
Albert, Mechaniker, Kreuzstr. 32. 1 
Anna, Wwe., geb. Otte, Ludwigstr. 25. E 
Berta, Wwe,, geb. ,Seige, Karl-Marx-Sfr, 13. III 
Emma, Wwe., Jahnslr. 23. III 
Erich, Eisenbahn-Oberzugführer i, R., Ekberfstr. 9. III 
Gerfrud, Frau, Dr. med., geb. Stake, Salzdahlumer 
Slra~e 64. E 
Günter, Kraftwagenführer, Madamenweg 25, 
Guslav, Dreher, Karl-Schmidt-Sir, 5, 1 
Johanne, Wwe., geb. Borchers, Salzdahlumer Str. 212. 
Johannes, Arb., Karlstr. 66. E 
Karl, Heizer, Karl-Schmidt-Str. 11. 1 
Klara, Wwe., geb. Schröder, Paul-Keller-Sir. 1. 1 
Kurt, Mechanikermstr., Pockelsstr. 10. 
Robert, Tischler, Friedrichstr. 41. 11 
Wilhelm, Gärfner, Korlesslr. 3, 1 
Wilhelm, Händler, Korfessfr. 4, E 
Willi, Kesselschmied, Br.-Gliesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garfen 52), 
Warmboldt, Adolf, ·städt. Beamter, Vo\kerslr. 13. 
Warmbrunn, Josef, Rentner, Gifhorner Str. 180. 
_ Margarete, Wwe., geb. Kamper, Madamenweg 16'6. II 
Warmuth, Wilhelm, Tischler, Korfesstr. 8. E 
Warnaar, Hans, Ingenieur, Hildesheimer Str. 14. E 
- Hendrik,· Monlagemsfr., Hildesheimer Str. 14. E 
Warnat, Kurt, Lagerverwalter, Friedrichstr. 53. 1 
- Siegfried, Ingenieur, Friedrichstr. 53. 1 . .. 
Warncke, Liesbeth, Wwe,, geb. Bothe, R1ddagshauser 
Weg 15. E 
- Paul, Buchdrucker, Riddagshäuser Weg 15. E 
Warnecke s. auch Warneke. 
Albert, Arb,, Helmstedfer Str. 90. 1 
Alberf, vorm, Malermslr., Ekbertstr. 6, 1 
Albert Schlosser, Helmholtzstr. 5. 1 
Albert: Tabakwarenhandlung, Bohlweg 30. (W: Li<>-
bigslr. 10. IV) 
Albrecht Warnecke X Asbestzementschiefer-Fabrikate 
(lnh: Wwe. Margarete Warnecke, geb, Grabenhorst), 
Bk Löbb., P 42180, Kastanienallee 41a. E F 1380. 
Alfred, Schlosser, Köterei 6. 1 
Anna Frl. Madamenweg 173, III 
Anneliese,' Frau, geb. Kiehne, Lönssfr. 14. 
August, Polizeiinspektor, Bergfeldstr. 16. 
August, Schlosser, Stegmannstr. 5. E 
Eduard Goldschmied, Bruchtorwall 8, 
Eduard
1 
vorm. Klempner, Hinter der Mosch 2. III 
Elise Wwe., geb. Sachse, Siegfriedstr. 14. 1 
Elli, ' Frau, geb. Schaper, Lebensmittelhandlung, 
Kreuzstr. 20. E 
Erich, Angestellter, Madamenweg 21. III 
Erich, Dozent, Kriemhildstr. 26. E 
Erich Kellner, Grünsir. Sa. 1 
Erich: Revisor, Kastanienallee 41. III 
Ernsf Kraffwagenführer, Abt-Jerusalem-Sir. 4. 1 
Ernst: Schneidermstr., Riedestr. 4. 1 
Franz, Dreher, Fliederweg 2. 
Franz, Handelsvertreter, Kaiserstr. 8/9. 
Frieda, Wwe., Siegfriedsfr. 5. II 
Frieda, Wwe., geb. Matz, Rudollsfr. 17. 1 
Friede, kaufm. ,Angestellter, Kuhsir. 35. III 
Friedrich, Maurer, Nietzschestr. 2. E 
Friedrich, städt. Nachtwächter, Madamenweg 94. 
Friedrich, Postschaffner, Bugenhagenstr. 2. E 
Fritz, Dreher, Kastanienallee 38. E 
Fritz, Justizsekretär i. R., NufJbergstr. 26, 1 
Fritz, vorm. Maler, Viewegstr. 13. 
Fritz, Dr. 1ur., Syndikus, Cyriaksring 45. 1 F 3873, 
Gerda, Wwe., geb. Förster, Freisestr. 17. 
Hans, Regierungssekretär a. D., G\iesmaroder Str. 31. 
Hedwig, Frl., Cyriaksring 52. II 
Hedwig, Wwe., ge_b. Ben~e, Karl-Marx-Sir. 13. E 
H1;dwig, Wwe., geb, Prönnecke, Autorstr. 11. II 
Heinrich, vorm. Bäckermdr., Marthastr. 2. E 
Heinrich, Kraftwagenführer, Donnerburgweg 3a, E 
Heinz, Fuhrunternehmer, Freisestr. 17. 1 
Helmut, Polizeibeamter, LOmpestr. 10. 
Hermann, Arb., Goslarsche Str. 101. II 
Hermann, Gemüsehändler, Gerlrudenstr. 7. 1 
Hermann, Kraftwagenführer, Gliesmaroder Str. 82. 
Hermann, Kraftwagenführer, Kasernenstr. 23. IV 
Hermann, vorm. Schlosser, Gerfrudenstr. 30. E 
Hermann, Schlosser, Kreuzsir. 20. 1 
Herta, Frau, geb. Licht, Lampestr. 10. E 
H'ddegard, Wwe., geb, Löhr, Kastanienallee 19. II 
Johanne, Wwe., geb. Geistmann, Kastanien-
allee 4. II 
Karl, Schwei~er, Limbeker Sir. 20. II 
Karl, Tischlermstr., Am Augustlore 2. III 
Karoline, Wwe., geb. ~rabenslein, Fasanenstr. 14. 
Kurt, Reichsb.-lnspektor, Wilmerdingstr. 12. 1 
L., Obst- und Gemüsehandlung, Gertrudenslr. 7. 
Ludwig, Polizeimeister a. D., Siegfriedstr. 29. 1 
Luise, Frau, geb. Warnecke, Virchowstr. 13. 1 
Martha, Frau, Tabak- und Papierhandlung, Kaiser-
slra~e 8-9. 
Minna, Wwe., geb. Brandes, Eberfallee 66. II 
Minna, Wwe., geb. Spillner, Lachmannslr. 10. II 
O. Warnecke & Co, (K,-G,) X Ingenieurbüro (P. h. 
Ges: Otto Warnecke; Ges.-Prok: Theodor lrmer in 
Wahrsfedt u. Albert Klingenberg, hier), Ekberl-
stra~e 6, 1 F 1031. 
Otto, Bankkassierer, Liebigstr. 7. E 
Otto, Ingenieur, Ekberlslr. 6. 1 
Otto, Postbetriebsassistent, Walkürenring 36. II 
Otto, Reichsb.-Obersekretär i. R., Odastr. 8. 111 
Otto, Schlosser, Husarensfr. 32a. III 
Otto, Schneider, Ratflurm 2. 
Paul, vorm. Angestellfer, Karlslr, 21. 1 
Paul, Heimleiter, Leonhardplatz (Jugendheim). 
Robert, Bahnarb., Heimsiedler Sir. 21. II 
Rolf, Graphiker, Mergesslr, 12, II 
Rudolf, Arb., Kreuzkampsfr. 10. 
Siegfried, Fabrikant, Kastanienallee 41a. l 
Walter, Bankprokurist, Sehuntersir. 48. E. F 315. 
Walter, Galvaniseur, Wiesenstr, 13. lt 
Walter, Schleifer, Kopernikusslr. 27. E 
Walter, Schlosser, Kälberwiese 126. 1 
Wilhelm, vorm. Bäcker, Gertrudenstr. 27. 1 
Wilhelm, Installationsgeschäft, lsoldeslr. 48, F 763. 
Wilhelm, vorm. Kellner, Hohestieg 9. III 
Wilhelm, jun., Kranführer, Kurze Str. 6. E 
Wilhelm, sen., Rentner, Kurze Str. 6. E 
Wilhelm, vorm. Tischler, Madamenweg 125. E 
Wilhelmine, Wwe., geb. Loges, Königstieg 76. E 
Willi, Arb,, Virchowslr. 13. 1 
Willi, Kaufmann, Leipziger Str. 91. E 
Wollgang, Angesfellter, Siegfriedstr. 72. E 
Warneke s. auch Warnecke 
Artur, Kaufmann, Madamenweg 140. E 
Artur Warneke X Sü~warenhondlung (lnh: Arfur 
Warneke), P 51005, Madamenweg 140. E. F 3852. 
Ernst Stukkateur, Ouerumer Str. 12. 
Friedrich, Angestellter, Allewiekring 29. III 
Friedrich, Rentner, Kreuzstr. 17. 1 
Fritz, vorm. Stellmacher, Madamenweg 140. E 
Gertrud, Frl., Kreuzstr. 17. 1 
Gustav, Mechaniker, Glaserweg 5. 1 
Hermann, Angestellter, Kleine Burg 10. 1 
Minna, Wwe., geb. Brandes, Celler Heersfr, 135. 
Walter, Verwaltungssekretär, Dürerslr. 2. II 
Willi, Klempner, Siegmundstr. 10, 1 
Warnemann, Magdalena, Wwe., geb. Arnecke, Helenen~ 
slra~e 24. II 
- Kurt, Materialabnehmer, Saarstr. 1. E 
Warnick, Karl, Polizei-Wachtmeister, Eschenburgstr. 2. 1 
Warnk, Erich, kaufm. Angestellter, Bültenweg 5. E 
- Karoline, Wwe., geb. Wachter, Bültenweg 5. E 
- Marie, Wwe., geb. Brand, Ernst-Amme-Sir. 9. II 
Warnke, Bruno, Arb., Celler Str. 65. E 
Bruno, Kaufmann, Güldenstr. 4. 1 
Ewald, Betriebswart, Kreuzkampstr. 12. 
- Franz, Slra~enbahnoberlührer, Altstadtring 26. III 
- Gustav, Invalide, Heimstättenwg 10. 
- Ofto, Postschaffner, Marenholfzstr, 15. II 
Wanas, Manfred, Bote, Kastanienallee 626. 1 
Warschat, Fritz, Kernmacher, Berframstr. 27. 1 
Warschun, Minna, Wwe., Eichhohnweg 2. 
Warsitz, Heinz, Arb., St.-lngberl-Sfr. 77. 1 
Warstat, Marie, Frl., Nordstr. 19. II 
- Wilhelm, Kaufmann, Nordstr. 19. 1 
Warlenberg, Willi, Stadtinspektor, Görgesstr. 3. 1 
Wortenburg, Johannes, techn. Abteilungsleiter, Guten-
bergslr. 8, III 
Warthol, Chmlolle, Frau, Karl-Marx-Sir. 4. E 
Wartjenstedt, Minna·, Wwe., geb. Schünemann, Kramer-
slra~e 19, II 
Warwas, Alfons, Staatsbeamter, Dachsweg 8. 
Warzecha, Hugo, Rundfunkgeröte-Ausbesserungs-
Werkstatt, Hinter Ägidien 1. 
Waschei!, Max, Zollinspektor, Kastanienallee 67. E 
Waschicek, Josef, Arb., Stadtblick 16. 
- Karoline, Wwe., geb, Machalicky, Rischkampweg 45. 
Waschk, Erich, Mechaniker, Broitzemer Str. 55. 
Waschkau, Elise, Frl., Campestr. 41. III 
Waschke, Margarete, Wwe., geb. Steffen, Hohesfieg 15. 
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W aschkowski 
K·u rt Ach·, 11 es Großhandlung f.sanitären Gas- u. Wasserleitungsbedarf Salzdahlumer Straße 190 1 Fernspreche,r Nr. 26 66 
Waschkowski, Fritz, Klempner, Helmholfzstr. 5. E 
- Luise, Wwe., geb. Seuter, Helmholtzsfr. 5. III 
' Wassull, Gerfrud, Frau, geb. Röhrich, Gesangslehrerin, 
Arndtstr, 37, 
Webm, Friedrich, M0delllischler, Kreuzs1r. 70a, 1 
Friedrich, Pfödner, Kreuzstr. 115. III 
- Otto, Bäckermslr., Eichtalstr. 25. 1 
Waselowski, Heinz, Eisenbahnbetriebswarf, Vieweg-
stra~e 34, 1 
Watelerr Edrnundr Handelsvertreter, Eulenstr. 2. 
Watermann, Hermann, Arb., Hildesheimer Str. 90. II 
- Josef, Büfettier, Poststr. 8. 
Wasewitz, Margof, Frau, geb. Erbe, Mergesstr. (Bar. 5). 
- Wilhelm, Maurer, Kriemhildstr, 246. 
Walhling, Berta, Wwe., geb, Scheffle,, Triftweg 76, 
Elli, Frau, geb. Mozzilli, Altewiekring 67. 
Wasgien, Georg, Heizer, Wendenmaschstr. 15. III 
Washausen, Adolf, Kontrolleur, Hugo-Luther-Sir. 2. 111 
August, Eisenbahn-Oberlokomotivführer i. R., Döring-
stra~e 18, E 
Erna, Wwe., geb. Ohk, Sophienstr. 7. 
Fritz, Rohrleger, PosQner Str. 78. II 
Karl, Rentner, Friedrichstr. 32. II 
Liesbeth, Frl., Marienstr. 5. 1 
Louis, vorm. Dreher, Wiesenstr. 7. 1 
Otto, Techniker, Madamenweg 81, E 
Walter, Schlossermstr., Hugo-Luther-Sir. 2. 11 
Wilhelm, sen., Arb., Marienstr. 5. 1 
Willi, Rentner, Maienstr. 5. l 
Wasilewski, Johann, Arb., Hamburger Sir. 26. E 
- Otto, Schlosser, Howaldtstr. 9. 1 
Wasmus s. auch Wasmuij u. Wal}mul} 
Eisabeth, Wwe., geb. Eid<, Götfingslr. 1. 
Emil, Dipl.-Kaufmann, Kohlmarkt 5. 
Emil Wosmus, Haus der sül}en Geschenke, G.m.b.H. 
>~ Handlung u. Fabrikation von Süijwaren, Geschf: 
Dipl.-Kaufmann Emil Wasmus u, Frl. Christa Nahde 
(jeder z, allein, Vertretg, berecht.), Vor der Burg S, 
Ölschlägern 26, Hagenmarkt 13 (Markthalle) und 
Bankplatz 5. F 4600, 
Erich, Rektor, Thomaestr. 3. III 
Erna, Wwe., geb. Münnich, Am Fuhsekanol 9. E 
Ferdinandine, Wwe., geb. Alpers, Altewiekring 3. E 
Gertrud, Wwe.,, geb. Ehrhard1, Madamen-
weg 161, E 
Heinrich, Rechtsanwalt u, Notar, P 50012, Dank-
wardstr, 2. 1, F 2661, 
Hermann, Schlosser, Johnstr. 9. E 
Hermann, Schneidermstr., Heinrichsfr. 4. E 
Hilde, Frau, geb. Fricke, Am Windmühlenberge 6. 1 
Hugo, Schlosser, Am FuhsekonCJI 9. E 
Karl, vorm, Fleischermstr., Hinter Lieb/rauen 12. 1 
Otto, vorm. Bauer, Kleine Str. 9. E 
Otto, Fuhrunternehmer, Güldenstr, 74, F 1705, 
Theodor, Oberlokomotivführer, Klosterstr. 3. 1 
Toni, Wwe., geb. Kern, Olschlägern 4. lll 
Walter, Sehleiter, Melanchthonstr. 3. II 
Wasmu~ s. auch Wasrnus u. Wa~mus. 
- Friedrich, Buchhalter, Karlstr, 66, lt 
- Siegfried, Angestellter, Eitelbrodstr, 14, 1 
- Wilhelm, Schlosser, Moorkamp 14, 1 
Wasner, Margarete, f-rau, geb. Scholz, Viewegstr. 34. 11 
Wasserberg, Max, Schwei~er, Sielkamp 9. 
Wasserkampf, Fridolin, Schriftsetzer, Sophiehstr. 27b. E 
- Friedrich, vorm. Former, Sophienstr. 276. E 
Wassermann, Berta, Wwe., geb. Wolf, Klosterstr. 3. E 
Elise, Wwe., geb. Ernst, Milchhandlung, Malstatler 
Stra½e 22, 1 
Heinrich, Polizeibeamter a. D., Kastanienallee 41. 1 
Heinz, Arb., Comeniusstr. 26. III 
Karl, Ingenieur, Grünstr. 13. E 
Otto, Abteilungsleiter, Klosterstr. 3, E 
Rudolf, Mechaniker, Malstatter Sir, 22, E 
Wassermeier, August, vorm. Landwirt, Rosenstr. 13. 1 
- Walter, Schlosser, Mittelweg 91. 
Wassersehleger, Franz, vorm. Fleischer, Gertrudenstr. 23. 
Wasserschutzpolizei, Hafenstr. 14. F 364. 
Wasserstraij, Anna, Wwe., geb. Liedtke, Henschelstr. 7. 
Wasserstraijenamt Braunschweig, Parkstr. 8a. F 69 u. 70. 
Wasserstra~en-Schleppamt, Brschwg,-Veltenhof, Hafen, 
Wasser-Werke, Städtische, s, 1, Abtlg,: Verzeichnis der 
Behörden usw., S1adtwerke. 
Wasserwirtschaftsamt Braunschweig, Adolfstr, 5, E, F 626, 
Wasserwirtschaftsverband Braunschweig, Adolfstr. 20. 
F 4468, 
von Wassi\ko, Eleonore, Wwe., Lehrerin, Grünstr. 18. III 
Wassmann, Adolf, Vertreler, Donnerburgweg 28. E 
- Adolfine, Wwe., geb, Oppermann, Rudolfstr. 7, 11 
Wa~mann, Anna, Frau, geb. Bohnensack, Madamen-
weg 110a,E 
August, Kontrolleur, Im Seumel 66, 1 
Dorette, Wwe., geb. Lippelt, Comeniusstr. 42. E 
Elfriede, Frau, geb. Treinzen, Waller Weg 99. 1 
Emma, Wwe., geb. Heinemann, Damm 12. H II 
Ernst, Bahnarb., Madamenweg 123a. 11 
Frieda, Wwe., geb. Lesse, Juliusstr. 33c. 111 
Heinrich, Bohrer, Walkürenring 17. 1 
Heinrich, Invalide, Leipziger Str. 126. II 
Heinrich, Kraftwc:.genführer, Kastanienallee 25. 1 
Heinrich, Not- und Abschleppdienst, Malstatter 
Stra~e 20, F 3829, 
Hermann, Rentner, Nordstr. 3. E 
Karl, Landwirt, Sdiwarzer Weg 20. E 
Karl, Reichsbahnoberschaffner a. D,, Sandgruben-
weg 16, 
Margarete, Wwe., geb. Osteroth, Pestalozzistr. 21. 
Martha, Frau, geb. Markworth, Rosensir. 21. III 
Otto, Arb., Madamenweg 110a. E 
Otto, Papiergro~handlung, Walkürenring 1. 
Otto, Postinspektor, Rudolfstr. 7, 11 
R~sa, Wwe., geb. Buchheister, Dillinger Sfr. 53. 
Wilhelm, Stadtinspektor, Rudo\fstr, 7, II 
- Willi, Slra~enbahnschaffner, Goethestr, 5, 1 
Wa~mer, Paul, Sdilosser, Hagenring 14. E 
Wa~mus s. auch Wasmus u. Wasmu~. 
Ernst, Maurerpolier, Hohetorwall 6. S 1 
Heini, Arb,, Ludwigstr. 20, III 
Heinrich, Schlosser, Gifhorner Str. 130. 
Helmut, Werkzeugmacher, Howaldtstr. 13. E 
Hermann, Konservenkocher, Hesterkamp 3. 
Hermann, Reichsb.-Lokomotivheizer, Pfälzerstr. 81. E 
Hermann, Verwaltungsangestellter, Hesterkainp 3. 
lda, Frau, geb. Peters, Gifhorner Str. 130, 1 
Karl, Pförtner, Gifhorner Str. 130. E 
Meta, Frau, geb. Pc-dand, ScheHlerstr. 33. 
Walter, Kraftwagenführer, Helmholtzstr. 4, 1 
Watsack, Egon, Optiker, Ernst-Abbe-Weg 5. E 
Watsd1on, Konrad, Kaufmann, Cyriaksring 49, III 
Wafzlawek, Gertrud, Wwe., geb. Niedergesäij, Land-
stral;e 12, II 
- Siegfried, Schlosser, Stegmannstr. 25. 
Watzlawick, Horst, Prokurist, Ratsbleiehe 7. 
- Johann, Aufseher, Kreuzstr. 21. 
Otto Watzlawitl< x 
Fachgeschäft für Innendekoration 
(1 nh: Otto Watzlawick, Prok: Horst Wa1zlawick) 
Bk Merkbk., P (Hann,) 61017. Fabrikation: 
Kälberwiese13a, F892. Verkauf: Papenstieg 8. 
Otto, Tapeziermstr., Neustadtring 9. III 
Wauer, Paul, Gartenbaubetrieb, Saarbrückener Str. 101. 
F 4817. 
Wauge, Meta, Wwe., geb. Böhme, Goslarschc Str. 65. II 
Wauschkies, Erich, Schlosser, Bernersfr, 6. II 
Wauschkuhn, Helmut, Maurermstr., Nuijbergstr. 13. 
Wawerek, Albert, Schmied, Salzdahlumer Str. 209. 
Wowerzinck, Agnes, Frau, geb. ~chiffler, Madamen-
weg 29, E 
Wawrzenietz, Heinrich, Schleifer, Schlosserweg 4. 
Wawrzinek, Walter, Dipl.-Ing., Griepenkerlstr. 2. 1 
Wawrzyniak, Edmund, Installateur, Bassestr. 4. II 
- 'Nikolaus, Maurer, G\aserweg 4. 
Waxweiler, Peter, Dreher, Hohestieg 9. l 
Wayder, Helmut, Rundfunk-Techniker, Hamburger Str. 287. 
Wayss & Freytag A. G., Niederlassung-' Hannover, Bau-
büro Münzsir, 17, F 2066, 
\/•leb, Fell•, Frau, geb. Pommeranz, Schneiderin, Sieg-
friedstr, 50, 1 
- Moses, Kaufmann, Siegfriedstr. SO. 1 
Webei, Ernst, Maurerpolier, Slrombeckstr. 1. E 
- Hans, Polizeiwachtmeister, Kalandstr. 12. III 
- Wilhelm, Schlosser, Mergesstr. 14. E 
Webeling, Olga, Wwe,, Ottweilerstr, 37, 1 
Webendoerfer, Ernst, kaufm. Angestellter, Bismarck-
stra~e 16, 
Weber s, auch Weeber, 
Adolf, Glasermslr., Comeniusslr. 26. E 
Adolf, Lichtpauser, Bertramstr. 26. 
Adolf, Schlosser, Howaldtstr, 7. 1 
Agnes, Frau, geb. Matuschek, Honrothstr. 20. 1 
Albert, Lokomotivheizer, Karlstr. 78. 1 
Albert, Maurer, Friesenstr. 13. H 1 
Albert, Oberingenieur, Allerstr. 41, E 
Albert, Oberlokomotivführer, Viewegstr, 23, II 
Alexander, Gärtner, Petristr. 14. II 
Alfred, Kantinenverwalter, Petristr. 6. !: 
Alfred, techn. Postinspektor, Donnerburgweg 27. E 
Arfred, Schuhmacher, Feuerbergweg 50. 1 
Andreas, Arb,, Georg-Wolters-Str, 5, E 
Anna, Wwe., geb. Binnewies, Ruhrstr. 27. 1 
Anna, Wwe., geb. Curland, Helmstedter Str. 14. 1 
Anna, Wwe., geb. Haase, Waterloostr. 19. E 
Anna, Wwe., geb. Hobohm, Helmstedter Str. 140. 
Anna, Wwe., geb. Sander, Tunicastr. 3, 1 
Anna, Wwe,, geb, Wulfert, Nu~bergstr, 34, 111 
Anneliese, Wwe., geb. Ohrens, Goslarsche Str. 63. 1 
Artur, vorm. Landwirtschafts-Beamter, Ludwigstr. 38. 
Artur, Postfacharb,, Rosensir, 16, III 
Berta, Wwe., geb. Landow, Hopfengarfen 9. 
Charlotte, Wwe,, Rudolfplalz 7, E 
Charlotte, Wwe., geb. Fricke, Riddagshäuser Weg 28. 
Christine, Frau, geb, Folk, Wilhelm-Raabe-Str, 16, 1 
Dieter. Prokurist, Hildesheimer Str. 10. 1 
Edith, Frau, geb, Behse, Salzdahlumer Sir, 229, II 
Edith, Frau, geb, Schaare, Lebensmittelhandlung, 
Hamburger Str. 255, 
Eleonore, Frau, geb, Eggeling, Salzdahlumer Sir, 13, 
Elisabeth, Frl., Kleine Leonhardstr, 3, II 
Elisabeth, Wwe,, geb, Schridde, Virchowstr, 39, 
Ella, Wwe,, geb, Andree, Celler Str. 101. 1 
Ella, Wwe,, geb, Bothe, Jasperallee 46, 
Elsbeth, Wwe,, geb, Hohmann, Nu~bergstr. 51, II 
Else, Wwe., geb. Horn, Waterloostr, 16. 
Else, Wwe., geb. Imker, Nordstr. 19. E 
Emil, Arb,, Liebigstr, 3, IV 
Emma, Frau, geb. Schütt, Siegmundstr. 10. E 
Emma, Wwe., geb. Enge, Mozartstr. 1. E 
Emma, Wwe„ geb. Moses, Wendenring 12. E 
Eugen, Polizei - Oberinspektor P 76809, Saar-
brückener Sir, 169, 1 ' 
Erich, Oberpostinspektor i, R,, Wilhelm-Bode-Sir, 4, 
Erich, Reichsb.-Vorsch!osser, Heinrich-Büssing-Str. 6. 1 
Erich, vorm. Verlagsvertreter, Gliesmaroder Str. 48. II 
Ernst, Fabrikbesitzer, Petritorwa\l 306, E 
Franz, techn, Reichsb,-lnspektor, Borsigsfr, 3, \ 
Franz, Reichsbahnrat, Borsigstr. 1. 1 
Julius, Registrator, Celler Heerstr. 163. 1 
Sophie, Frl., Marenholtzstr, 9, \ 
Sophie, Wwe,, geb, Falke, Marenholtzstr, 9, 1 
Wilhelm, Arb,, Rittersir, 21. E 
Franz, Sdineider, Kälberwiese 22. 1 
Friede, Frl., Frankfurter Str. 275. E 
Friedrich, Fabrikbesitzer, Haeckelstr. 14. E 
Friedrich, Mechaniker, Riesebergstr. 29. 
Friedrich, Reichsbahnoberschaffner i, R,, Virchow-
stra~e 8, 1 
Friedrich, Tischler, lauterbacher Str. 48. E 
Fritz, Aufseher, Celler Str. 69. II 
Fritz, Lackierer, Goslarsche Str. 21. E 
Fritz, Landwirt, Triftweg 66. E 
Fritz, Maler, In den Langen Ackern 53. 1 
Fri1z, vorm, Schlosser, Hohestieg 7. E 
Fritz, Tapezje(er u, Dekorateur, Kleine Leonhord-
stra~e 3. F 2990, 
Georg, Kaufmann, Ludwigstr. 14. 
Georg, Kaufmann, Wachholtzsfr. 5. 
Georg, Lokomotivführer, Ludwigstr. 14. 1 
Georg, Schlosser, Glaserweg 6. II 
Gerhard, Schlossermstr., Saarstr. 133. E 
Gedraud, Frau, geb. Weber, Saarstr. 68. 1 
Gertrud, Wwe,, geb, Lährmann, Leibnizplatz _14; 111 
Gisela, Wwe., geb. Fengler, Freyastr. 11. 
Günter, Angestellter, Kriemhildstr. 29, 111 
Gustav, Bauer, Luftstr. 2. E 
H, F., Gold- u, Silberwaren-Gro~handlung, Kohl-
markt 18, 
H, Weber & Co., Zuckerwarenfabrik X (lnh: Alfred 
Kreis), Ekbertstr, 14, [F 2279.] 
Hanna, Wwe., geb. Scharenberg, Hermannstr. 2, 1 
Hans, Sattler, Körnerstr. 28. II 
Hans, Tapezierer und Dekorateur, Robert-Koch-
Stra~e 10. 1 
Hans-Joachim, Zeichner, Hamburger Str. 255. 
Hedwig, Frl., Helrnstedter Str. 14. 1 
Hedwig, Wwe,, geb, Biddermann, Göttingstr, 19. 
Hedwig, Wwe., geb. Führmann, Körnerstr. 27, II 
Hedwig, Wwe,, geb, Mahn, Nu~bergstr. 44, 1 
Heinrich, Angestellter, Steinbrecherstr. 13. 1 
Heinrich, vorm. Former, Gliesmaroder Str. 90. II 
Heinrich, Wachmann, Ekbertstr. 24. II 
Heinrich, vorm. Zimmermann, Pfölzerstr. 66. E 
Heinz, Angestellter, Allerstr. 41. E 
Heinz, Oberwagenmeister, Sophiensfr. 29. l 
Helene, Frau, geb. Dürkop, Nordstr. 8. II 
Helene, Wwe,, geb, Rintelmann, Auforsfr. 7. E 
Helmut, Steuersekretär, Görgessir. 3. E 
Herbert, Verwaltungsoberin!lpektor, Comeniusstr. 41. 1 
Hermann, vorm. Arb., Friedrichsthaler Str. 16. 
Hermann, Gaststätte (Goldener Löwe), Hagen-
markt 17. (W: Känigstieg 8. II) 
Hermann, Invalide, Uh\andstr, 19, 11 
Hermann, Kaufmann, Griepenkerlstr. 11. 
Hermann, Polizeimeister, Siegfriedstr. 27. E 
Hermann, Schlosser, Broitzemer Str. 200. 1 
Hermann, vorm, Stra~enbahnführer, St,-War,del-
Stra~e 26, 1 
Hermann, Telegrapheninspektor i. R., Gliesmaroder 
Stra~e 31, 1 
Hildegard, Frau, geb. Müller, Gertrudenstr. 6. III 
Horst, Postinspektor, Walkürenring 47. 
llse, Frau, geb, Franke, Friedrich-Voigt\änder-Str. 40. 
J, W, Weber jun, K,-G, X Se'fenhandlung (P. h. 
Ges: Heinrich Honhausen), Bk Merkbk Dk.D., 
P 61810, Münzstr. 15, F 4744, 
Jakob, Arb,, Kriemhildstr, 24c, E 
Joh„ Fr„Weberx 
Seit 1842 
Seifen-, Waschmittel- u. Chem. Fabrik 











(lnh: Ern;! Weber und Friedrich Weber; 
ProK: Oiether Weber u. Rob. Brodthuhn), 
Bk Merkbk., Nordwbk,, Landeszentralbk, 
Johann, Friseur, Lützowstr. 1. 111 
Johanne, Wwe., geb. Sinning, Thomaestr. 9. 
Josef, Angestellter, Am Flaschendreherkamp 13. 1 
Julius, Heizer, Triftweg 27. 1 
Julius, Telegraphen-Werkführer, _Allerstr. 11. 1 
Karl, vorm, Abteilungsleder, Schotllerstr, 15, E 
Karl, Dr, jur., Amhgerichtsrat a. D., Spielmannsfr. 9, 
Karl, Arb., Körnerslr. 13. 1 , 
K-arl, vorm. Arb., Broiizemer Str. 8. E 
Karl, vorm. Arb., Kreuzstr. 78. 1 
Karl, Arb,, Stegmannstr, 32, E 
Karl, Fahrradhandlung u, -reparaturwerksfatf, Kor!es-
slra½e 19, (W: Nr, 24, \) 
Karl, Hei~mangel, Lenaustr, 15. (W: Kreuzkamp-
stra~e 4,) 
Karl, Hilfswerkführer, Bergfeldstr. 6. II 
Karl, Postbetriebsassistent, Memeler Str. 39. II 
Karl, Sch'.osser, Hamburger Sir. 246. E 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Neber, Karl-Heinz, Kraftwagenführer, Kloster• 
gang 60. 
Karoline, Wwe. 1 Zuckerbergweg 47. 1 
Klara, Wwe,, Altstadtring 21. III 
Kurt, Angestellter, Sieg!ind~tr. 8. E 
Kurt, Bankangestellter, Kastanienallee 28. E 
Kurt, Ingenieur, Huttensfr. 15. II 
Kurt, Ingenieur, Kriemhi!dstr. 21. E 
Kurt, Kaufmann, Adolfstr. 42. E 
Kurt, Schneider, Feuerbachstr. 6. 
Kurt, T:schler, Pfälzerstr. 66. E 
Kurt, Tischler, Pfälzersfr. 67. E 
Kurt, Zeichner, Scharnhorststr. 8. III 
Lieselotle, Wwe., geb. Scholz, Elmblick 24. 1 
Lina, Wwe., geb. Kassebaum, Jahnsfr. 6. 1 
Luise, Wwe., geb. Lutter, Walkürenring 27. II 
Margarete, Frl., Kleine Leonhardstr. 3, II 
Margarete, Frau, Frankfurter Sir. 167. 1 
Margarete, Frau, geb. Beie,·, Burbacher Str. 32. 1 
Margot, Frau, geb. Schall!, Gliesmaroder Str. 77. llt 
Marie, Frau, geb. Waschult, Viewegsfr, 18, II 
Marie, Wwe., geb. Kyrath, · Brunh ildenstr. 28. 1 
Marie, Wwe., geb. Schälle,, Bültenweg 71a. II 
Martha, Frau, geb. Böttcher, Saarslr. 58. 
•Martha, Frau, geb. Steinbrück, Saarstr. 68. 1 
Martin, Dreher, Kastanienallee 46. E 
Max, Architekt, Celler Sir. 49. E 
Max, Ingenieur, Walkürenring 46. E 
Max, Reichsbahn-Werkführer, Am Nordbahnhofe 
(Baracke). 
Meta Frl., Helmsfedfer Sir. 14. 1 
Mich~el, Fleischer, Wilmerdingstr. 8. 1 
Oskar, Arb., Hinter Li7bfrauen 9, 
Otto, Angesfe\lfer, Tun1casft, 14. E 
Otto, Bildhauer, Weinbergsir. 1. III 
Otto, Drechsler, Kriemhildsfr. 6. 
Otto, Händler, Jahnskamp 1. 1 
Otto, Monteur, Sieg!indstr. 24. 1 
Otto Prokurist, P 42416, Wilhelm-Busch-Sir. 13. t 
0-tto: Rundfunkgerätehandlung, Kreuzstr. 33. 2. HE 
Otto, Schlosser, Bülfenweg 24. III 
Otto, Wächter, Riddagshäuser Weg 25. 1 
Otto, Werbe-Atelier, Weinbergsir. 1. III 
Paul, Buchdrucker, Leonhardsfr. 54. II 
Peter Landwirt, Nordstr. 19. III 
Robe~t, Lebensmittelhandlung, Retemeyerstr. 13. E 
Robert, Schneidermsfr., Leonha.rdstr. 54. 1 
Rudolf, kaufm. Angestellter, Alte Waage 12. 1 
Rudolf, Eisenbahn - Oberinspektor i. R., Wilhelm-
Raabe-Sfr. 2. 1 
Rudolf, Fleischerei, Hugo-Luther-Sir. 18. E F 2298. 
Rüdiger, Angesfe\lfer, Kriemhildstr. 29. III 
Siegfried, Angestellter, Gos\arsche Str. 100. III 
Walter, Angestellter, Husarensfr. 63. 1 
Walter, Angestellter, Schillersfr. 1. 111 
Walter, Buchhalter, Cyriaksring 61. III 
Waller, Gelderheber, Königstieg 19. 1 
Wilhelm, Angestellter, Riddagshäuser Weg 25. E 
Wilhelm, Bote, Kriemhildstr. 29. III , 
Wilhelm, Heilpraktiker, Helmstedfer Sir. 162. F 696. 
Willi, Dreher, Bei dem Gerichte 20. 
Willi, Dreher, Steiermarkstr. 13. 1 
Willi, vorm. Fleischermstr., Hugo-Luther-Sh. 18. E 
Willi, Geld~rheber, Wabenkamp 1. 
Willi, Lagerist, Hopfengarlen 24. III 
Willi, Transportgeschäft u. Futtermittelhandlung, 
Klostergang 60, E F 3303. 
Willi. Techniker, Adolfstr. 3. II 
Wolfgang, Schlosser, Göllingstr. 19. 
Weber-Innung, Brabanfstr. 8 (Eingang Leihhausgang 1). 
F t242, 
Weberei-Waren Baumgart und v. Appen X Textil- und 
Kurzwarenhandlung (lnh: Karl Baumgart, hier, .und 
Alex von Appen in Hamburg-Altona), P 40204, 
Kohlmarkt 18. F 3119. 
Weberl ing, Otto, vorm. Tapezierer u. Dekorateur, Spitz-
wegsir, 33. II 
Webers, Emilie, Wwe„ geb. Knappke, Gabelsberger-
sfrafie 2. E 
Weber!, Waller, techn. Reichsbahn-Oborsekrefär i, R., 
Ekberlstr. 16. E 
Wechselmann, Karl, Techniker, Sehuntersir. 5. III 
Wechselstuben, Hutfiltern 8 u. Friedrich-Wilh,elm-Plafz 5, 
Wechsung, Fritz, Verwaltungsangestellter, Mefflacher 
Sfrafie 30. 1 . 
_ Hermann, Tischler, Autorstr. 11. E 
Weck Erhard, Dreher, Heidehöhe 'I. 
Weck~, Bernhard, Goldschmied, Thälmannsfr. 46, E 
_ Ernst, Arb., Saarbrückener Str. 129. 
Eva, Wwe., geb. Gerecke, Klint 4. II 
Helmut, Sch~osser, Leibnizplalz 8. 
Martin, Schlosser, Klint 4. II 
Olfo, Versicherungsvertreter, Roberf-Koch-Sfr. 14. 
Richard, wissenschaffl. Sachbearbeiter, Br.-Völken-
rode, 
Walter, Glasreiniger, Saarstr. 83. E 
Walter, Hausmeister, Hintern Brüdern 23, E 
Wilhelm, Tischle'rmstr., Marstall 19. 
_ Willi, Postschaffner, Jahnstr. 25. E 
Wecke!, Walter, Schwei~er, Hamburger Sir. 52. 
Wecken, Emma, Wwe., geb. Priesemann, Amalien-
straße 11. 
_ · Wilhelm, Dr.-lng., Ludwigstr. 38. E 
Weckhofe:-, Eugenie, Frl., Näiierin, Reid,enbergstr. 3. 
Weckner, Kurt, Techniker, Kollwitzstr. 9, E 
- Willy, vorm. Techniker, Hohesfieg 13. E 
Weckwerth, Emma, Wwe., geb. Meyer, Husaren-
straße 13. H 
_ Rudolf, Arb., Helmsfedter Sir. 162. IV 
Wedde, Alfred, Kraffwagenführer, Lindenbergvteg 2. 
- Alfred, Mechaniker, Masurensfr. 4. 11 
- Ernst, Angestellter, Schölkestr. 14. II 
Wedde, Friedrich, Weichenwärter, Masurenstr. 4. II 
Joset:ne, Wwe., geb. Schmidt, Wolfenbütfeler 
Sfra~e 72. II 
Karl, Schlosser, Scharnhorsfsfr. 14. 1 
Kurt, Polizeileutnant a. 0., Gliesmaroder Str. 86. e. 
Walter, Maschinensetzer, Altstadtring 51. III 
Wi:helm, Schlosser, Meftlacher Str. 52. E 
Willi, gen. Kassebaum, Maschinensetzer, Goslarsche 
Sfra~e 63. t 11 
Willi, fechn. Zeichner, Masurensfr. 4. II 
Wedderin, Elly, Frau, geb. Bergen, Hamburge1 
Straße 227a. · 
- Wilhelm, Aufseher, Gersfäckerstr. 5. 1 
Wedderkopf, Hermann, k~ufm. Angestellter, Steige. 9. 111 
- Marie, Wwe., geb. Nikolai, Huffensfr. 4. 1 
- Wa'.fer, vereid. Buchprüfer, Memeler Str. 2. Eu. 1 
F 4197. 
Wedd'g, Albert, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 8. 11 
Alfred, Marktaufseh~r, Friedrichstr. 39. II 
Fritz, Dreher, Beethovenstr. 65. 111 
Günter, kaufm. Angestellter, In den Rosenäckern 32, 
Gustav, Schlosser, Hugo-Luther-Str. 41. E 
Hanna, Frl., Karlsfr. 66. E 
Margarete, Frl., Karlsfr. 66. E 
Otto, Lagerist, Bienroder Weg 36. 1 
Otto, Lebensmittelhandlung, Madamenweg 28. E 
Wilhelm, Invalide, Lohengrinslr. 17. 1 
Wilhelm, Tischler, Lönsstr. 8. E 
Willi, Former, Mastbruch (Gartenverein, Gart. 46c). 
Weddige, Elfriede, Frl., Mittelweg 94. E 
- Margarete, Wwe., geb. Schrader, Millel· 
weg 94. E 
Weddy-Poenicke, Margarete, Wwe., geb. Koehler, Franz-
Liszf-Str, 40. III 
- Rudoll, Redakteur, Franz-Liszl-Str. 40. III 
Wede, Kur!, Sfra~enbahnführer, Saarsfr. 45. E 
- Martha, Wwe., geb. Gröbe, Heinrich-Büssing• 
Straße 12. · 
- Willi, Maurer, Heimstättenweg 5. 1 
Wedek'.nd, Anna, Frl., Wachholtzsfr. 2. II 
Bernhard, Eisenb.-Wagenmeist., Tannenbergstr. 10. II 
Christoph, Bohrer, Sandweg 18. 1ft 
Dina, Frl., Heinrichslr. 29. III 
Elsbeth, Frl., Theisenslr. S2. E 
Ernst, Bäckermsfr., Pfälzersfr. 27. 
Erwin, Gaststätte (Badeschenke), Badefwefe 1. E 
Franz, Tapezierermstr., Kastanienallee 25a. 1 
Fr:edrich, Sattler, Leisewifzstr. 6. E 
Fritz, Arb., Mastbruch 5. II 
Fritz, Büroangestellter, Saarbrückener Str. 139. E 
Georg, Lackierer. In den Rosenäckern 33. 1 
Georg, Malermsfr., Bergstr 5 lt 
Gusfav, Sfra~enbahns'chaffner, Am Nu~berge 4. 
Heinz, Angestellter, Kafharinensfr. 5. III 
Helmut, kaufm. Angestellter, Triftweg 4. E 
Helmut, Vertreter, Landsir. 6. 1 
Karl, Angestellter, Bernerstr. 4. 1 
Karl, Handelsvertreter, Landstr. 6. 1 
Karl, techn. Angestellter, Burbacher Str. 30. E 
Kur!, Steuerberater, l:lerzogin-Elisabefh-Sfr 23. II 
Margarete, Wwe., geb. Richter, Katharinenstr. 5. III 
Martha, Frau, geb. Meyer, Sieglindslr. 6. E 
Otto, Fuhrgeschäft, Kastanienallee 15. 1 
Rosine, Wwe. 1 Siegfriedstr. 11. II 
--+- Wilhelm, Arb., Karl-Marx-Str. 22. E 
Wilhelm, Fleischer, In den Rosenäckern 33. 
Wedeking, Qorothea, Wwe., geb. Kehne, Grabenstr. 1. 
Elisabelh, Wwe., Röntgensir. 6. 1 
Heinz, Arb., Landwehrsir. 10. 1 
Hermann, Justizsekretär i. R., Wilhelm-Raabe-Sfr. 11. 
Marie, Wwe., geb. Möh\, Bertrams!,. 12. 1 
Rudolf, Kreuzstr. 33. H II 
Wedel, Friedrich', Tischler, Hamburger Str. 52 (Eisenbahn, 
Baracke). 
- Friedrich-Wilhelm, Dr. med., prakf. Arzt, Kastanien, 
allee 23. E F 599. 
Wedemann, Richard G., Kaufmann, Husarensfr. 35. 
Wedemeier, Rudolf, Dreher, Siegfriedsfr. 123. 1 
Wedemeyer, Amanda, Wwe,, geb. Heidelbeg, Finken, 
herd 5•. 1 
Anna, Frl., Virchowsfr. 14. III 
August Wedemeyer X Gro~handel f_ür Bäckerei- u, 
Konditorei bedarf (lnh: August Wedemeyer t u. Arfur 
Eisenhardf), Bk Nordwbk., P 42108, Cijmpesfr. 24 
(Eing. Kleine Campest,.). F 1891. 
Bruno, Galvanoplastiker, Hamburger Str. 224. 
Gerhard, Arb., Rebensfr. 29. 
Gustav, Kraftwagenführer, Siegmundstr. 6. 
Helene, Frau, geb. Bu~, Melanchthonslr. 3. 1 
Helga, Frau, geb. Schulz, Helenenslr. 25. 1 
Hermine, Wwe., Marienstr. 20. 1 
!da, Wwe., geb. Meyer, Ekberfstr. 5. 1 
Marie, Wwe. 1 geb. Sonnenberg, Campestr. 24. 
Minna, Wwe., geb. Voges, Helenenstr. 8, II 
Paul, Postschaffner, O,terbergstr. 2. 
Weder, Christian, Angestellter, Husarensfr. 73. II 
Weding, Rudolf, Kraffwagenlührer, Cheruskersfr. 14. II 
Wedle,, Albert, Schulrat, Feuerbachstr. 14. 
Ernst, Rektor, Fre1sestr. 10. 1 
Ernst, vorm. Stra~enbahnführer, Comeniusstr, 10. 1 
Friedrich, Kaufmann, Richtersir. 10. -E 
Friedrich Wed\er X Lebensmittelhandlg. (lnh: Frau 
Meta Karsten, geb. Wed'.er), Frankfurter Str. 34. E 
He:nrich, Oberweichenwärter i. R., Ludwigstr. 31. 1 
lrmgard, Wwe., Siegfriedstr. 71. 1 
Kur!, Postschaffner, Sl.-lngberf-Str. 77. E 
Ludwig, Tischler, Virchowstr. 5. E 
Meta, Frau, geb. Wohler, Uhlandstr. 27. lt' 
Otto, Prokurist, P 42897, Ekbertstr. 28. 1 
Otto, Steuersekretär, Humboldtstr. 11. 1 
Toni, Frl., Siegfriedsfr. 71a. III 
Wedrich, August, Zugschaffner, Wurmbergstr. 10. 
Weggemann 
Wedy, Konstantin, Heizer, Salzdahlumer Str. (Garten-
verein Lindenberg). 
Weeber s. auch Weber. 
- Horst, Telegraphen-Inspektor, Sackring 5. E 
Weege, Frieda, Wwe., geb. Striepe, Siedlerweg 18. 
- Gustav, Schlosser, Röntgenstr. 14. 1 
- Heinz, Arb., L:ndenberq 7. II 
Weeke, Heinrich, Schildermalerei, Nietzschestr. 14. 1 
F 4936. 
- Meta, Wwe., geb. Beckner, Salzdahlumer Str. 21. II 
Weferling, Adele, Wwe., geb. Grimminger, Stolza-
sfra~e 14. III 
Anneliese, Frl., Kreuzkampstr. 3. E 
August, Schlosser, Jullusstr. 14. 1 
Elly, Wwe., geb. Ohlendorf, Waller-Flex-Sfr. 20. 1 
Erich, Steueramtmann, Wilhelm-Bode-Str. 7. II 
Ernst, Masct"iinenmeisler, Juliusstr, 33b. 1 
Ewald, Schlosser, Bienensir. 4. 1 
He'.nrich, Dreher, Nordsir. 50. 1 
He:nz, Werkzeugmacher, Juliussfr. 14. 1 
Helene, Wwe., geb. Bälge, Kreuzkampstr. 3. 
Herber!, Schlosser, lsoldesfr. 7. E 
Herber!, Studienrat, Messeweg 38. E 
Herbert, Tischlerei, Husarenstr. 15. (W: Kasernen-
sfra~e 43a. III) F 4903. 
Hermann, Schlosser, Gos\arsche Str. 90. E 
Hermine, Wwe., geb. Artmann, Goslarsche Str. 90. E 
Katl, Bäckermstr., Kreuzkampsfr. 3. E 
Karl, Kraftwagenführer, Broitzemer Str. 65. E 
Karl Weferling 
Schuhhandlung, eigene Reparatur-Werkstatt, 
Friedrich-Wilhelm-Straße 32, F 4737 
(W: Schölt\erstraße 1) 
Klara, Frau, geb. Altendorf, Madamenv,eg 1·26. S 1 
· Luise, Frl., Leonhardsfr. 48. 
Otto, Handelsvertreter, Ebertallee 62. E 
Paul, Mechaniker, Gerlrudenslr. 3. E 
Pa'-1I, Oberlokomotivführer, Petrislr. 15. 111 
Wilhelm, Friseurmstr., Wesemeierstr. 14. 1 
Wefing, Ernst, Handelsvertreter, Comeniussfr. 8. II F 3256. 
Ernsl Wefing X Handelsverfrefungl?!l (lnh: Ernst 
Weling u. Frau Marie Hanhausen), P 20815, 
Comeniussfr. 8. F 3256. 
He:nrich, Prokurist, Hennebergsfr. 8. III F 4073. 
Sophie, Wwe. 1 Leonhardstr. 23. E 
Wege, Else, Frl., Leopo!dstr. 17. 11 
Gustav, Brandmeister i. R., Im Seumel 25. E 
Gustav, Werkmeister, Blumenstr. 9. 
Oskar, Handelsvertreter, P 42816, Berframsfr. 15. 1 
F 4116. 
Theodor, vorm. Büfeffier, Leopoldsfr. 17. 11 
Wegehenkel, Georg, vorm. Fräser, Hamburger 
Straße 86. E 
Wegeleben, Anna, Wwe., geb. Jürgens, Viewegstr. 10. 
- Rudolf, Schneidermstr., Leonhardsfr. 2. III (W: Uhland-
sfra~e 13,) 
Wegener, Adolf, Generalagenl, Miffelweg 95. F 1340. 
Alex, Oberpostrat, Allerstr. 11.. f 
Alma, Wwe., geb. Wollschläger, Altstadtring 45. III 
Anna, Wwe„ geb. Nehrig, Altsladlring 15. t 
Anna-Maria, Frau, geb. Dietrichs, Gärtnerstr, 83. E 
Arfur, Arb., Otfenroder Str. 11a. 
Eduard, Polizeisekretär i. R., Wilhelm-Raabe-Str. t0. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Karbe, Wabestr. 12. III 
Erich, Gärtner, R:ddagshäuser Weg 64. III 
Erich, Techniker, Jüde:str. 38, 
Erich, Werkmeister, Alfsfadt,ring 13. 
Frieda, Wwe., geb. Bäume!, Cyriaksring 47. E 
Friederike, Wwe., · geb. Schön, Riddagshäuser 
Weg 76. 1 . 
Friederike, Wwe., geb. Wedler, Odasfr. 11. 1 
Fritz, Brandmeister a. D., Altstadtring 3. E 
Fritz, Kraftwagenführer, Memeler Str. 36, E 
Fritz, Uhrgehäusemacher, Brabantstr. 4. III 
Fr:tz, Werkmeister, Dachsweg 17. 
Gerhard, Rentmeister, Luftstr. 3. 
Günter, Tischler, Broitzemer Str. 8, t • 
Gustav, Kraftwagenführer, Volkerstr. S. 
Gustav, Lebensmiffelhandlung, Altstadtring 33. E 
1-t.ans, Arb., Virchowslr. 5. E 
Hans, Ingenieur, Wilhelm-Raabe-Sfr. 10. IV 
Hans, Wachmann, Beckinger Str. 3. E 1 
Heinrich Wegener X Drogenhandlung (lnh: Heinrich' 
Wegener), Hans-Porner-Sfr. 47. E F 2223. 
Heinrich, Drogist, Hans-Porner-Str. 40. 1 
Heinz, Tisdi:er, Herderstr. 2. 1 
Henriefte, Wwe., geb. Gra~hoff, Dachsweg 17. E 
Herbert, Filmvorführer, Allsfadfring 27. II 
Hermann, Invalide, Karl-Hintze-Weg 73. E 
Herta, Frau, geb. Specht, Sackring 54. 1 
Karl, Molkereiproduktenhandlung, Altstadtring 33. E 
F 355. 
Karl, Postinspektor, Abfstr. 2. E 
Lotfi, Frau, geb. Schulze, Salzdahlumer Srr. 213. 
Margarete, Frl., .Musiklehrerin, Heinrich„Heine-
Stra~e 26. II 
Marie, Wwe„ geb. Jäger, Hugo-Luther-Str. 3. l 
Martha, Frl., Musiklehrerin, Altewiekring 26. III 
Minna, Wwe., geb. Schäfer, Merziger Str. 3. 1 
Otto, Lebensm'.ttelhandlung, Altewiekring 41. E 
Paul, Dolmetscher, Dörnbergsfr. 2. II 
Richard, Bürod.rektor, Helmstedfer Sir. 1. E F 1·266. 
Ulrich, Schauspieler, Siegfr:edsfr. 30. 1 
Walter, Direktor, Bültenweg 64. 
Willi, Kalkulator, Madamenweg 59. 1 
Wegerich, Josef, Amtsgehilfe, langer Hol 1. So 
- Karl, Angestellter, Siegfriedstr. 23. E 
Weggemann, Richard, Speiseeishandlung, Karlsfr. 15. (W: 
Gos!arsche Str. 90. III) 
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Wegler 
Wegler, Willy, Arb., Altewiekring 19d. III . 
Wegmann, Emil, vorm. Buchhalter, Wilhelm-Raeba-
S!ral5e 21. II 
- Heinrich, Techniker, Hopfengarfen 1. II! 
- Ludwig, Dipl.-Ing., Architekt, Suarsfr. 5. E 
Wegmeyer, Hermann, Schmiedemsfr., Rebenstr. 4. 1 
-- Karl, Buchhalter, Humbold!s!r. 31. II 
- Marie, Wwe., geb. Oslerloh, Karl-Marx-Sfr. 24. 1 
Wegner, Adolf, Buchhd!fer, Griegsfr. 2. 
- Adolf, Heizer, Kreuzsir. 25 E 
Albert, Re'rchsbahn-Werkführer, Rautheimer Str. 12. 
Alfons, Zugschaffner, Goslarsche Sir. 81. 
Arnanda, Wwe., geb. Ringe, Thälmannsfr. 13. 
Annemarie, Frau, geb. Schulze, Saarstr. 62. E 
August, Milchverteiler, Friedrichstr. 34. II 
Friedu, Wwe., geb. Engler, E!versberger Str. 6. 
Friedrich, Dreher, Kleine Kreuzsir. 8„ 1 
Friedrich-Wi!he!m, Maurer, Juliussfr. 29. 1 
Georg, Techniker, Mergesstr, (B~racke 4). 
Gerhard
1 
Polizeibeamler 1 Hohesheg 8. 1 
Günter, Reichsbahninspektor, Röntgenstr. 2. 1 
Gustav, Reichsbahn-Zugschaffner, Sulzbacher 
Straße 27. 1 
Heinz, Staafsangesfellter, Hildesheimer Str. 14. II 
Helmut, Anges!ell!er, Al!s!ad!r',ng 45. III 
Helmut, Dr. jur., Rechtsanwalt, Leonha~dstr 3, F 3869. 
(W: Saarbrückener Sir. 194. I)_ 
Herbert, Tischler, Luisenstr. 23. 111 
Hermann, vorm. Arb., LenaJsfr. 12. II 
Horst, Schlosser, Lenaustr. 12. II 
Karl, Dipl.-Ing., Architekt, Wabe:5fr. Sa. 
Kar!, Polizeiangestellter, Bockshornweg 3. E 
Konrad, Reichsb.-Lademeister, Röntgensir. 2. 1 
Kurt, Oberkellner, Klinf 2. 
Margarele, Frl., Witfekindsfr. 5, II 
Margarete, Wwe., geb. Langhanki, Hutten-
straße 10. 1 
Marianne, Frnu, geb. Windten, Sophiensfr. 35. 
Max, Leitungsaufseher, Herzogin - Elisabeth-
Straße 88. E 
Minna, Frau, geb. Rudschewskir Kreuzsfr. 104. II 
Minna, Wwe., geb. Brandes, Madamenweg 23. 1 
Otto, Schlosser, Frankfurter Str. 277. 1 
Paul, Werkzeugma.:her, Korfessfr. 17. II 
Reinhold, S!ra!Jenbahnschaffner, Leonhards!r. 34. E 
Rudolf, Hausmeister, Leonha1·dsfr. 29. E 
Rudolf, lebensmi!!elhandlg., Nul)bergs!r. 13. F 2818. 
Walter, Arb., Friedrichstr. 23. E 
Wilhelm, Schlosser, Alfsfc1dtring 49. II 
Wilhelm, Schlosser, Helgofand$fr. 64. E 
Wchuge, Willi, Servierrneisler, :<örnersfr. 13. E 
v. d. Wehd, Frleda, Wwe., geb. Kastenbein, Kleine 
Leonhardsfr, 4. E 
Wehde, Paul, Angestellter, Rudolfstr. 19. 
- Waller, Anges!ellier, Burgundenpla!z 1. 1 
Wehe, August, Arb., Altewiekring 21a. lV 
Edilha, Frl., Gowerbeoberlehrerin, Wachholtz. 
straße 3. E 
Helene, Frl., Kreuzstr. 84. 1 
Helene, Wwe., · geb. Rentsch, Gabelsberger-
straße 2. 1 
Helene, Wwe., geb. S!övesandt, Krec\:zslr. 84. 1 
Herber!, Kral!wagenführer, Uhlands!r. 23. II 
Hermann, Kc1ufmcinn, Howaldtsfr. 13. II 
Hermann, Schlosser, Cyriaksring 3. 1 
Hermann, Schwo·1~er, Wabekarnp 7. 
Hilde, Frl., Odas!r. 11. E 
Hugo, Tisc.h!ern1sfr., Hildebrcindstr. 34, 
Hugo Wehe und Sohn '.< Möbelfabrik (lnh: 'Hugo 
Wehe u. Rudolf Wehe), Hamburger Sir. 66. F 2096. 
Julius, Dreher, Muriensfr. 14. 
Karoline, Wwe., geb. Schalles, Kurze Sir. 6. 
Minna, Wwe., Leonhc.rdstr. 33, II 
Robert, Klempner, S!.-Wendel-Sfr. 46. 1 
Rudolf, Betriebsleiter, Hildebrandstr. 34. 
Waller, Arb., Odas!r. 8. E 
Walter, Gewerkschaf!ssekrefär, Scharnhorsfsfr. 13. III 
Waller, Schlosser, N iefzschestr. 11. 
Willi, Schlosser, An der Kippe 6. 
Willi, Tapezierer, Ludwigsfr. 29. III 
Wehle, Vik!or, Buchhalter, Wilhelm-Bode-Sir. 9. E 
Wehling, Eduard, Schmied, Cyriaksring 51. III 
Eduard, Mechan. Werkstatt, Husarenstr. 12. 
Gerlrud, Frau, Helenensfr. 5. 1 
Hans, Müller, Kreuzstr. 37. E 
Hubert, Siraf}enbahnfahrwc1rt, Uhlandsfr. 26, II 
Oskar, Geschäftsführer, Campeslr. 31. 1 
Phil'1pp, Angestellter, Ech!erns!r. 72. III 
Rudolf, Händler, S!eiermarks!r. 39. E 
Wehl!, Martin, Musiker, Wilmerdingsfr. 1, 1 
Wehly, Gustav, Kraftwagenführer, Tannhäusersfr. 32. 1 
Wehmann, Anna, Frl., Schneiderin, Rosenstr. 25. II 
August, Schlosser, Rosensfr. 31. 1 
Gus!av, Sattler, Friedrichs!r. 1. II 
lda, Wwe., geb. Oppermann, Schwarzer Weg 15. E 
Kurt, Arb., Pawe!str. 2, II 
weg 12.E 
F I Riddagshäuser I' belh· Wehmeyer, Elisabeth, Frl., Fürsorgerin, Herder- Wehrstedt, Margarete_. r ·• 
63252 
Herzogin-Eis• 
straße 4. II - Oskar, Ableilungsleder, P • 
Erich, Lokomo!ivheizer, Virchows!r. 29. III S!_ra~e 29. E . 
8 
hnhofsfr. 7. 
_ Otto, Maurer, Saarsfr. 157. 1 Richard, Wag~nme1sfe~, a
1 
Kreuzstr. 66, 1 
Otfo, Rentner, Helgolandstr. 59a. Robert, Masch1nenfabrikan, . 
_ Robert, Schlosser, Hamburger Str. 42. t o ) 
Wehmhöver, Gustav, Versicherungs-Vertreter, Fa· A w h t (K • • 
sanenstr. 40. 1 ug e r X. ' , 
Wehn, Elfriede, Frl., Hopfengar!en 1. IV • tdruckere• 
Hermann, Tischler, Ja_hns!r. 24. III Kunstdruck-, Buch-, Stein• u. Offse . Kur! 
_ Karla'. Wwe., geb. Tolle, Kas!an,enallee 59. E. .. (p. h. Ges.: Erich Morjan; Prokp 173 75 
_ Mathilde, Wwe„ geb. Grundmann, Fuhrge,chaf!, f .. ) Bk L d bk u Merkbk., 
Gliesmaroder Sir. 44. 1 F 4416. G rarer, an es · · F 
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6 
Wehnemann, Sophie, Wwe., geb. Harms, Hohe- Kreuzstraße 67, 
1 stieg 9. III L dwigsfr. 31· 
- Waldemar, Schlosser, Hohes!ieg 9. III Wehse, Alfred, Raudhwarenfärbermsfr., ~
62
. E 
Wehner, Ernst, Rundfunk- und Elek!ro-Gro~handlung, - Heinrich, Buchhalter, Celler Heersfr. Olsdhlägern 9· 
Maschstr. 11. E Wehser, Berta, Wwe., Gemüsehandlung, d,~ 
- Gudrun, Frl., Händlerin, Gunl~ers!r. 126. t (W: Langedamms!r. 12. III). Wendenm•' 
- Luc1e, Frau, geb. Z1egerf, Grunsfr. 13. II Weib, Elisabeth, Frau, geb. Lindemann, 
Wehner!, Erich, Schlosser, Elmbli~k 19. E . s!ra~e 8. E . fr. 7, E , 29, 
- Gerhard, aplm. Re1chsbahn1nspektor, Pestalozz1- Weibacher, Robert, Spediteur, G1ersbergAlfewiekring 
straße 22. Weiberg, Alfred, Behördenanges!ellter,hersfr. 7. E be· 
Wehr, Adolf, Reichsbahn-Obersekre!är, Königsberger - Anna, Wwe., geb. Polle, 5.te,nbrec Wilhelm-Raa 
Stra~e 15. II August, Oberpostsekretar 1. R., 
Alois, Friseur, Tunicas!r. 16. II Straße 7. f ff 
Gerhard, Mechani½er, Kreuz_kampsfr. 10. E Ernst, Monteur, Hildesheimer Sir. 6\
6
. f 
Helene, Wwe., R1ddagshauser Weg 177. Ernst, Pos!kraflwagenführer, Saars!r. 
Helene, Wwe., geb. Steiger, Kreuzsh. 78. E Gus!av, Buchhalter, liebigs!r. 3. llifr 96. f 
Josef. Dreherr Sf.-lngberf-Str. 14. 1 Hans, Angestellter, Gliesmaroder · 
Oskar, vorm. Bahnarb,, Kirchstr. 5. Hedwig, Schneiderin, __ Freisesf~. 17:c~sfr, 22, 1 
Robert, Rentner, Helgolandsfr. 56. Heinrich, Kraffwagenfuhrer, Fnedrt · I 
Rolf_, Apotheker, Schuhsir. _4. lt Hermann, Arb., Thielemann_s!r. 1. tfweilersfr, 45, 
Wehrbe1nr Adolf, Rentner, Pefrisfr. 15. 1 Hermann Postbetriebswarf 1. R., O. tr 48, E 
Wehren, Heinrich, Vorzeichner, Gabelsbergersfr. 8. 1 Hermann' jun Postsekre!är, O!fweilrrs i°r 26, 
- Johann, Tischler, Kreuzst_r. 70a. Käthe, Wwe.,.'geb. Theis, Hohenstau ;ns · 
Wehrenberg, Ern_sf, Arb., T,mmerlaher Sir. 40. II Karl, Maler, Riddagshäuser Weg 23. 
- Johann, Kriminalbeamter, Maschstr. 11. 1 Mela, Wwe., Zeppelinsfr. 4. E 
4 Wehrenpfennig, Heinz, Verwa!f.-Angestellter, Homburg- Reinhold, Gartenmeister, Wiesen 5fr. · 
slra~e 2. E Rosa Frl. S!einbrecherstr. 7. E tr 4 II 
- lda, Wwe,, geb. We_ndroth, .. schillerslr, 10. III Ursui'a, Fr~u, geb. Meier, Cammanns~sfr. '1a. IV III 
Wehrhahn, Hans, Schauspieler, Hanselmanns!r. 3. E Wilhelm Buchhalter Wilhelm-Raabe h Sfr. 58, 
Wehrmann, Albert, Kaufmann, Neustadtring 4. II _ Wi:helm: Geschäftsr~isender, Goslarsc e 
Albert, Werkmeister, Augus!pla!z 9. II Weibusch Elfriede Wwe., Sandweg 8 · 1 
10 
1 
F_erdinand, fechn. Reichsbahninspektor, Altsfadt- - Mari~, Frl., Schneiderin, Hedwig 5fdwi9str, 10, I 
nng 1_5. II - Sophie, Wwe., geb. Helmhold, H~iaksring 5. III 
Friedrich, vorm. Arb., Odas!r. 6. II Weichbrod!, Alfred, Schuhmacher, Cy 
24
4c. "ck•'· 
Günter, kaufm. Angesfe!lter, Augusfplafz 9. II _ Benjamin, Arb., Saarbrückener St~;fmeisf,, Ger5fa 
Hans, Bankangesfellfer, Salzdahlumer Str. 62. II Weichei Ernst Strafanstalts-Oberwac ·derirl1 
Hermann, Bäckennsfr., Bk Volksbk., Steinweg 21. E slra~e 5, ' ba 5d,n 81 
F 2203. Weichei!, Angela, Frau, geb. B,em ' 
Hermann, Obersfeuerinspek!or i. R., Riddagshäuser Leopoldstr. 42. II 
Weg 1. E - Ernst, Maurer, Kas!anienallee 1. f 
42 
II 
Kur!, S!ad!oberinspek!or a. D., Kleine Str. 6. Eu. 1 - Gerhard, Dekorateur, Leopold,fr. 
30
~. II eode· 
Luise, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. Weicherf Bernhard Pianist, Jul1ussfrit WilhellTl~ 
O!!o, Buchdruckereibesifzer, leisewi!zs!r. Ba. 1 Weichh~n, Elly, 'Frau, geb. No e, · 
1 Rudolf, Buchhalter, Kriemhilds!r. 23. 1 Straße 11. 1 r Sfr, 22, 
Wehrmeier, Bernhard, Arb., Mauernsir. 41/42. Weichler, Waller, Schlosser, Ha_mbur;;\~eler Sfr. 2, ,etiun9 
Fritz, Be!riebsmeis!er, Weberslr. 43. E Weichmann, Ernst, Kaufmann, Eisenb d fnsfandf 3575• 
Karl, Kürschnermeisfer, Saarbrückener Sfr. 243. E - Erns! Weichmann X Mofo'.enba.~f!~l:r Sir, 2, 
- Karl-Heinz, Kürschnermeis!er, Damm 14/15. (lnh: Ernst Weichmann). E,senbu -Sir, 3, III Merfbk•• 
(lnh · Karl Wehrmeier) 
Pelze - Hüte - Mützen 
Damen-Oberbekleidung 
Bk Löbb., P 615 37, Lamm, Ecke Münzstraße, F 2036 
Wehrmeier, G. m. b. H. X Kürschnerei, Gro~handel mit 
Rohfellen, Fellen, Pelzwaren (n. v. d. U v, 1 Geschf. 
od. v. 2 Geschf. od. v. 1 Geschf. u. 1• Prok.). Geschf: 
Karl Wehrmeier, Damm/Ecke Münzstr. u. Saarbrückener 
S!rarye 243. F 2036. 
Wehrsen, Änne, Wwe., Körnerstr. 23. E 
Emmy, Wwe., geb. Rohrmann, Landstr. 11. 1 
- Heinz, Tapezierer- u. Dekorateurmeister, Land-
straße 11. 1 
- Siegfried, Lehrer, Körnersfr. 23. E 
Wehrs!ed!, Auguste, Wwe., geb. Fisdher, Marienstr. 20a. E 
- Elsbe!h, Frl., Pos!assistentin. l(asfanienallee 44, 1 
Erich, Lagerführer, Kieler Sir. 29. E 
- Erich, Pastor, Güldens!r. 6Sb. f F 2432, 
Heinrich, Chemigraph, Ernst-A~m~ofar, Bk 
Weichsel, Erich, Rechfsanwalt un 
Dk. D., Bül!enweg 4. 1 F 363 1.
11 
F 3631. 
Fritz, Kaufmann, Bülfen:,,eg 4·sdhillersfr. f. E fisch•r• 
Weida, O!!o, Reichsb.-Zugfuhrer, . d mann, Im 
Weidanz, llona, Wwe., geb. Lin e E 
kampe 28. E . homaesfr, 3· , 
- Me!a, Wwe., geb. Raeseling, T oder Str, 10.tr, Sa• 
von der Weide, Otto, Arb., Volkmarf"hrer, oruns 
Weide, August-Wilhelm, Kraflw?gen, u 29. E 
- Gerhard, Kaufmann, Kriemhild sf ·e biiffel•r 
- Waller, Klempner, Rüdigerstr. 3· dorf, Wolfen 
Weideberg, Ella, Wwe., geb. Hohn E 
S!rarye 69. S E 'lersfr, 23, 
- Rudolf, Maler u. Graphiker'. O!f~~/ederwe9 8· 
Weide!, Berla, Wwe., geb. Schicka, 
31 
- Gus!av, Anges!ell!er, Saf!lerweg 1 • 13 t4 E - Ursula, Frl., Jugendleiterin, Alle~s /;rbe·rgsfr. f(reLIZ' 
Weideling, Edith, Wwe,, geb. Ly~, ~asseber9, 
Weidemann'. Agnes, Frau, geb. 
6
2, 1 
st raße 73a. .. Berliner str, r• 
Eleonore, Wwe., geb. Sdhofer, slr• 26, 1 
5
c1,unf• 
Elisabeth, Wwe., geb. Pabst, Lenatehrerin, 
Eisa, Frau, geb. Hafke, techn. 
2
1, f 
s!ra~e 51. t ·dhhahnW8 g 
Emilie, Wwe., geb. Diegman~, Ei str, 5, II I II 
Emilie, Wwe., geb. Ulrich, Virch_owallee f'2~·ch• f, 
Emma, Frau, geb. Schön, Kasfan,en Magnik 1' 
Erich, Elek!roschweiryer, Hinter der 69, 1 ff 
Franz, Kraf!wagenführer, Ebert~lle~iedsfr, 1~'4 ffl er 
Fritz, Juslizoberwachtmeiste'.! Siegt rloosfr. b öck"n 
Fritz, Kriminal-Polizeisekretar, Wa t~ Saar r f 
Gustav, Bez'irksschorns!einfegerms ., b• Jf, 
O!!o, Kral!fahrzeugvermie!ung, Charlo!!ens!r. 9. (W: 
S!ra~e 167. F 3648. An der W• 
Hans, Regierungsinspektor a. D-5 E 
Heinrich, Schlosser, Viewegsfr. 1 · Nr. 3. E) F 1900. 
Rudolf, Arb., Rebens!r. 12. 1 
Walter, Elektriker, Leibnizplafz 12. II 
Werner, Kraftfahrzeugvermietung, Bk Volksbk., 
Kasfaniena!!ee 54. 1 F 4717. 
W'dhe!m, Maler, Madamenweg 112. IU 
Willi, Schlosser, Heinrichstr. 5. 
Wehmann-Liebers, Margarete, Frau, Dr. med., prakt. 
Ärztin, S!eintorwall 10. 1 F 88. 
Wehmeier, Hans 1 Redakteur, Bliesstr. 4. II 
- Paul, Friseur, Dachsweg 10. 1 
Wehmer, Berta, Frau, geb. Volker, Lüderitzstr. 14. 
Dora, Wwe., geb. Klaas, Ei!elbrodstr. 25. E 
Hermann, Maurer, Lüderifzsfr. 14, E 
Richard, vorm. Arb., Ei!elbrods!r. 25. E 
Blechwarenfabrik 
(lnh: Robert Wehrstedt), P 633 64 
Kreuzstraße 66 F 935 
Frieda, Frl., Kreuz)'r. 48. 1 
Friedrich, jun., Maschinenfabrikant, Pfingststr. 8. E 
[F 2105] 
Fritz, Lokomofivheizer, Bunsensfr. 43, E 
Gebr, Wehrs!ed! X Maschinenfabrik (lnh: Friedrich 
Wehrs!edt jun.), P 4250, Kreuzsir. 48. H E F 2105 
Heinrich, Zollam!mann a. D., Campe.tr. 16. 1 · 
Heinz, Mechaniker, Görgesstr. 22. IV 
Hermine, Frl., Wolfenbü!teler Sir. 83. I' 
Julius, Schlosser, Me!!lacher Sir. 5. E 
308 \Herren- Kle>ic:11.1 ng ~t.r/· .. :.: .•. ·,•·. · ... ·.·.• 
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Heinz, Arb., Viewegstr. 17, III 
8 
E 63, 
Hugo, Schlosser, Siegfrieds!r. 10 · g 64, 1Y 5tr• t 
Johannes, Oberinspektor, Bültenwerbrückener 
Johannes, Polizeisekretär a. D., Saa 
Kerl, Koch, Hopfengar!en 14 ... hsfr, 12, E 
Kurt, kaufm. Angestellter, Heinric 
I 
f', E 
Kur!, Mechaniker, Wiener Str. 1<Jd Wabe 2 
Martha, Frau, geb. Brandes, An f f' 46, 1 
Minna, Wwe., geb. Förster, Fors s r, 4769• 
Robert, Pensionär, Grünstr. 19. II f tr, 1, 1 f 
Robert, Oberse!zungsbüro, BrabanS;r 12, E 62, 
Rudolf, Musiker, Wilhelm-Raabe- .. ;er W•9 
Rudolf, Ofense!zermstr,, Riddagsha\ 118), 





Willi, Fleischermsfr., Hagenmarkf 
hwei9 
Braunsc 9 · Str• Breite 96 
Fernruf 34 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
·~ ·schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Weideme:er, Hedwig, Frau, geb. Blödow, Gliesmaroder 
Stra~e 58. 1 
:e!d~nmüJler, Eberhard, Reiseinspektor, Sehunterstr. 43. 
eid.g, Dorothea, Frau, geb. Makert, Cyriaksring 52. 1 
E:)beth, Wwe., geb. Horn, Wabesfr. 10. 1 
Erich, Ge1derheber, Hedwigstr. 12. 1 
Hermann, Maschinenschlosser, Karlstr. 63. III 
Kurt, kaufm. Angestellter, Karlsfr, 63 III W .:arie, Frau, geb. Walther, Hans-Porner-Sfr. 30. II 
e, Ringer, Heinrich, Arb., Zimmersfr. 1. III W .. osa, Wwe., geb. Nagel, Wendenmaschsfr, 3. II 
w!'J"ch, Kurt, Maurer, Dillinger Sir. 65. 
,Fler, Kurt, Transportgeschäft Frankfurter Sir. 218. E 
3557. ' 
Wei~/~a, Wwe., geb. Meyer, Frankfurter Str. 218. II 
B eh, Arfur, Schriftsetzer, Bugenhagensfr. 22. III 
Herta, Frl., Saarbrückener Str. 211. 1 
K e'ibert; Poslfacharb., Holwedeslr. 2, III 
L ar .' Koch, Memeler Str. 42. E 
Moa~"• vorm. Betriebsleiter, Volkmaroder Sir. 40, 
_ W'i~arefe, Wwe., geb. Wesche, Asseweg 5. 
Weid(·' elm,. Ingenieur, Jahnskamp 4. E 
We'd ing, Erich, Abteilungsleiter, Finkenherd 2. 1 
_ 
1
1~ann, Else, Frau, 986. Ka\lwitz, Siegfriedstr. 39. 
_ M anna, Vifwe., geb. Dehnert, Neuer Kamp 8. 1 
Weid· Rudolf, Schausteller, Siegfriedstr. 39. II 
/~dr,. Adele, Wwe., geb. Langelüddecke, Hinter 
g, 1en 5. E 
- 8,.•rnhard, Schlossermsfr., Bergfeldstr. 3. (W: Sack-
1ng 5.) · 
Bruno In . ck . Eil ' gen1eur, Sa ring 5. 
E ~j Frau,·.geb. Buchheister, Kurze Str. 8. E 
E mi , Rang:ermeister, Tristansfr. 7. 
F n:ima, Wwe., geb. Sk•odski, E:chtalstr. 27, III 
c{it~, Buchhalter, Sieglindstr. 27. 1 
11 ,": rud, Frl., Gesanglehrerin, Jasperallee 47. 
1 
Jak' Ww_e., _geb. Graf, Lenausfr. 7 .. 
K ob-Friedrich, Monteur Karl-Schm,dt-Sfr. 4. III 
(Bar''· Gartenbaubetrieb, Riddagshäuser Weg 2. Eu. I 
L .umengeschäft: Helmsledler Str. 35a). F 3760. 
Ousike, Wwe., geb. Lohmann, He\enensfr. 30. II 
p 1r, Schmied, Broilzeme, Str. 150. 1 Weie~u H Polizeibeamter, Dör:ngsfr. 1. E 
- Wilh ans, F_ormer, Leipziger Str. 81. E 
Wei elm, T1Schler, Niedstr. 6. 1 
We?:~d, Dora, Wwe., geb. Peters, Goslarsche Str. 39· E 
We? el g, Ernst, Rentner, Brunhildenstr. 29, 1 
- Ädo1\· auch Weigell. 
Al • Arb., Maschplatz 14. 
Anbert, Steuerinspektor i. R., Echternstr. 16, 11 
E'rn~i"• Wwe., geb. Bracke, Kasernensir. 44. 1 
E • Stellmacher, R:edestr. 1. E . 
1 F ~rna,. Wwe., geb. Löwegrün, Kaslan1enallee 45, 
Hriedrich, Betriebsleiter Siegfriedstr. 53. E 
H a~i5, Techniker, Luise;str. 22. E 
He wig, Wwe., geb. Krieger, Pestalozzisfr.1. E 
11 ermann, Händler, Gliesmaroder Str. 118. E 
Kle, Frau, geb. Sfierholz, Landstr. 15. E 
o ta, Wwe., geb. Krusekopp, Kreuzsir. 115. II 
p s ar, Schwei½er, Bohnenkamp 10. d 
s 01 "
1~• Frau, Lebensmittelh6ndlung, Gliesmaro er 
ra,,e 118 · 
~~l~r, B·uchhalter, Leopoldsfr. 42. III 
Weige\l I ald, Maurer, Kä:berwiese 6. E 
0 H & Co. X Zucker-Agenturgeschäft (lnh: Brun 
,t•r;:,s u. Fr'fz Morkel), Bk Merkbk., p 97971, Pawel-
We· ra,,e 2. 1 F 1590/91. 
igelt, Emil A b G b 
- Ernst '. r ., uten ergsfr. 5. 
- H b' Mus,ker, Hans-Porner-Str. 11. II 
- II~ ert, vorm. Fleischermslr., Nu~bergstr. 34. E 
Kurt Wwe., geb. Mittendorf, Nu~bergslr. 34. 
- Rob~r Lehre;, Welfenp'.atz 3. 1 
- Watt I, Sch.osser, Rebenstr. 26. 1 
- W tt"r, Musiker, Salzdahlumer Str. 59. t 
Weigh: :;• Sch'osser, Rebenstr. 26. 1 
Sitar~ '
3 
Alfred, vorm. Fr,edhofsgehilfe, Helmsfedfer 
- Brun: B. E 
Gusta' Le~_rer, Bernerstr, 2. 1 
Hed ~' Gartner, Arlusstr. 21. E 
w,g W b Hefmstedler Stra~e 2s we., ge . Zwingmann, 
J h . 11 
s~ annes, städt. Renlmelster i. R., Wilhelm-Raabe-W . ra~e 3. 1 
e1gler A 
- Else' F nna, Frl., Sehunterstr. 2. 1 E 
- Ruct' ff rau, Lebensmittelhandlung, Ludwigsfr. 32, 
- ,W::hel;,, Schlosser, Lu~wigslr. 32. E 
Weigt, R • Arb., Ludw1gstr. 32. 
Weih B ob~rt, Buchhalter, Heinrichsfr. 35, 
Weihbe,erto d.' _Lackierer, Beelhovenslr, 1. i 
Weihbu W,11,, K'.empner, Wabestr. 13. E 
-. Mar'g ' Helene, Frl., Alfewiekring 57. E 
. arete Frl p t . t 1. . R Al-lewiek-"' ring 19 ' ,, os ass1s en 1n 1, ,, ••eihe a. 1 
-. 'AgneAdolf, Karteileiter, Glücksfr. 13, 1 
-. Alw· s, Wwe., geb. Thiele, Cyriaksring 7. E 
- Ann~ne,W Wwe., geb. H:mstedt, Kurze Str. 2, 1 
Anna' W we., geb. Berner, Pesialozzisfr. 16. 1 
Artu ' D we., geb. Trumpf, Görgesstr. 2. 1 
Bert~' weher, leopo!dstr. 4, 
.._ Bert/ W we., geb. Grüne, Alfewiekring 19. II 
E:isabeth We., geb, Lammert, Campestr. 31. 1 
Erhard ' Frau, Museumstr. S. II 
Erich ' -~fudent, Kastanienallee 34. 1 
-. EricJ,' stadt. Angestellter, Altstadtring 18. t11 
-. Erich' ~~T· Kaufmann, Wendenmaschstr. 9. 1 
Ernst' J t osser, Friedrichstr. 44. E 
-. Ernst' J usf' zangestellter, Mozarfstr. 68. 
...._ Fritz' L°s izoberinspektor, Pestalozzistr. 16. 1 
Fritz' V agerverwaller, Grünstr. 3. fit 
...._ G ' orarb Hild h · St 72 III 
Ausstattungshaus 
Mäntel_ Kleider - Blusen 
Kinderkleidung _ Manufakturwaren 
Bettfedern - Bettstellen - Jv!.atratzen 






M tha Fischer u. Erich Fischer; 
Eli:~beth Kemnitzer; ~es-Prok: Otto 
Meyer u. Else Danzig), 
Bk Nordwbk, Merkbk., p 232 60, 
Ausstellungsräume: 
Hagenmarkt, Ecke Hagenbrücke 
Verkauf vorerst nur: Reichsstraße 35/36 
F 453 
H . . h Arb Wachholtzstr. 17. 1 
Weihe'. etnric ' r La;,; esti. '4a. 
- HHelnz~I 'Ange;telller, Griegstr. 5. E 
8 m ' G" gesstr 2 1 
Helmut, Monteur, A or telll~r · Sieglindstr. 24. II 
Herbert, kaufm. nges 't b r str 62 
Karl, Desinfekti,ons~nstalt, Jasu~ir:n~ng. 47.' I 
Karl-Justus, Vo,onhtadri°rzf,Hutlenstr. 18. (W: Wenden-
Kuno, Tabakwaren 9·, 
maschstr. 9. 1) 
Kurt, Schlosser, Wurmbergstr. 2. E 
!foui~ 'WuA~ X 
Herrenbekleidung (Einzelhandel u. Fabrikation) 
Maß-Schneiderei - T_uchhandlunq 
Karl u. Margarete Gebhardt, 
(lnh: Dr.Juihe· Prok: Hermann Horney), 
g~b. e /' casparistraße 10 / · P 3696 
Bk Ntedbk. 
F 481 
~. W Korfessfr. 35. E . 
Luise, we., b, Klingeb,el, Altstadtring 41. II 
Lu1s~, Wwe,,Ffs:nensfr. 45. III f 
Marie, Frl., b tfock' Leonhardsfr. 23. 1 370. 
Marie, Wwe,, g~o.komotivführer, Eichtalslr, 24. III 
Oskar, Res~;{e- Lauterbacher Str. 59. 
O_llo, lnval,che~nikermsfr,, Wendenmaschstr. 9. IV 
R chard, Me . Wurmbergstr. 12. 1 
Walter, lng.en,eburi, berheizer i. R., Sackring 54. E 
Wilhelm, Eisen a no 
!Bilftdm lBdtit 
b trieb und Blumengeschäft 
Gartenbau -~ dem Hauptfriedhof 
gege~ub9':ir F 370 W: Leonhardstr. 23 1 Helmstedt. r. ' hl ß 1 Zweiggeschäft jetzt auch Sc o pas age 
Bk Volksbk. u. Staa'tsbk., p 533 76 
F Hugo-Luther-Sir. 42. 
Weiher, &ertrud, Krause, Wo'fenbütteler Str. 77. 
_ Martha, Wwe., 9W · geb, schoof, Eddastr. 4. 1 
W 'h eh Marlha, we,, e, rau ' 1 Schil:erslr. 2. 
- Selma, Fr ., Sielkamp 35. 
_ w;:he,lm, _Arb.Techniker, Hildesheimer Str. 20. 111 
Weik, Fr1edr1chF I Slegfriedstr. 38. 1 
Weike, s.-;ta,Scb:~;,e, Mittelweg 82. 1 
- Heinn , 'h Wallstr. 7. II 
_ Hermann, Dre er,Wwe. Frankfurter Str. 269. 11 
Weikert, Au_gu s le, Arb.' Ludwigsfr. 23. 
we:kopf, Emd, vo;miass st;ntin i. R., Fasanenstr. 24. E 
_ Frieda, Frl., tos ichner Ebertallee 26. 
_ Heinrich, Mus erze eb Koch
1 
Leonhardstr. 30. II 
we:I, Char:otte, Ww/ 1• m~kl~rin Madamenweg 130 _ Elisabeth, Han e 5 ' 
(Bunker). ekorafeur, Am Kreuzteiche 11. -
- Johann, D Maienstr. 23, 
_ Wilhelm, Arb,, W 9 Hugo-Luther-Sir. 51. III 
Weiland, Elfriede,Gu:ih;.'rstr. 138a. t 
- Franz, H?1zer, Mar:enstr. 5. E 
- Fritz, Heizer, Essener Str. 5. 1 
Johann, Schlos:
1
~r~r a. D., Hedwigstr. 10. 1 
Otto, Postsch• Maienstr 21a. III 
Rudolf, _schlosse~~stsekretär, Gorgesslr. 4. 11 
Weiland!, Richard, w· t chaftsberaler, Jasperallee 41. II 
eh Paul " s 
Weinrich 
Weilbier, Wa!t0r, Reichsb.-Hilfsladeschaffner, Gertruden-
sfra~e 33, 1 
Weiler, Franz, Sch!osser, Helgolandstr. 68, 1 
- Harry, Bankdirektor, Honrolhslr 12. 1 
Weimann, Gotthard, S1chmied, Kralenriede (Garten-
verein, Parzelle 7). 
Wefmar, Erich, Angestellter, Dörnbergsfr. 2. III 
Weinacht, Hans, Handelsvertreter, fsoldesfr. 42. 
- Max, geprüfter Vermessungstechniker, Spifzweg-
sfra~e 30. E 
Weinberg, Emma, Wwe., Am Schwarzen Berge 62. 
- Günter, Kaufmann, Sf.-lngberf-Str. 34. 
Karl, Kraftwagenführer, Helmsfedter Str. 146. t 
Katharina, Frau, geb. Kube, Pefristr. 13. II 
Ku.rf, Baumaferialienhandlung, Echternslr. 66. F 4866. 
Marie, Wwe., geb. Rischbiefer, Kleine Kreuzstr.4. II 
OPo, Schm-ied, Tannhäuserstr. 31. 1 
Walter, Gartenmeister, Siegfriedstr. 12, 
Weinberg & Swat, Blumengeschäft, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). [F 5110] 
Weinecker, Friedrich, Angesfellfer, Hinter Ägidien S. 1 
Weiner, Agnes, Wwe., Kleine leonhardstr. 2. III 
- Dora, Wwe., geb. Janifschke1 Siegfriedstr. 102. t 
- Hermann, Vorrichter, Eichtalstr. 4a, II 
Weinert, Adolf, Tischler, Am Turmsberge 50. 
- Arfur, Büroangestellter, Gutenbergstr. 34. III 
Georg, Kaufmann, Kas!anienallee 30. 
Günter, Graveurmstr., Messeweg 5, 1 
Heinrich, Kriminal - Polizeimeister, Heinrich-Meine-
Stra~e 27. II 
Hermann, Lehrer i. R., Hannoversche 'Str. 12. : 
Lilli, Frl., Masseuse, Kastanienallee 2. 1 [F 3548] 
Paul, Elektrotechniket, Bültenweg 8. 1 
Paul, Lagerführer, Siegfriedstr, 97. 1 
Stephan, Produktenhändler, Broifzemer Sir. 5. E 
Weingärtner, Ewald, Schuhmad,ermstr., Wallstr. 4. (W: 
Ottmersfr. 7. IV) 
Franz, Klavierstimmer, Madamenweg 160; t 
Franz, vorm. Werkschutzbeamter, Bevenroder 
Stra~e 124. 1 
Karl, vorm. Geschäftsreisender, Kastanienallee 4. fl 
Oswald, Lehrer, Wachhollzstr. 4. III 
Wilhelm, Rentner, Griepenkerlstr. 3. 1 
Weingarf, August, Kupferschmied, Siedlerweg 21. 1 
- Hubert, Angestellter, Wurmbergstr. 3. t 
- Josef, Tischler. Wurmbergstr. 3. : 
Weinhardt, Alexander, gen. Brandes, kaufm. Ange-
stellter, Siegfriedstr. 56. II 
·- Alfred, Rundfunktechnisches Büro, Uhlandstr. 29. E 
- Emmi, Frl., Lehrerin i. R., Husarenstr. 46. 1 
- Hermann, vorm. Arb., Helmstedter Str. 36a. 
Weinhausen, Erich, Vei'sicherungsinspektor, Dietrich-
stra~e 3. E 
- Margarete, Frau, Heilbergstr. 33. E 
Weinhöppel, · Wilhelm, Kaufmann, Gerstöckerstr. 12. 1 
Weinhöppel OHG. X Vertretungen (lnh: Wilhelm 
und Wolfgang Welnhöppel), Gerstäckerstr. -12 1. 
F 2764. 
- Wolfgang, Handelsverlreler, Gerstäckerstr. 12. 1 
Weinhold, Auguste, Wwe., geb. Meier, Wachholtz-
sfra~e 16., 1 
Else, Frau, geb. Kleinerf, Scharnhorststr. 16. t 
Erich, Postschaffner, Sandgrubenweg 70. 1 
Gertrud, Frau, geb. Kupsch, Helenenstr. 28. E 
Heinrich, Fleischerei, Lampestr. 6. E 
Hermann, Rentner, Juliusstr. 42. 1 
Klare, Frl., Wachholtzstr. 16. 1 
Oswald, Invalide, Wilmerdingsfr. 10. III 
Walter, Stadtamtmann, Wochholtzstr. 16. t 
Wilhelm, Rentner, Madamenweg 139. III 
Weinitschke, Elisabeth, Wwe., geb. Kroker, Sandweg 4. 
- F. Paul, Eisenbahnsignalbauanstalt, Bk. Löbb., 
Rankest,. 21. 1 F 3591. 
Weinkauf, Alexandra, Frl., Postassistentin, Allerstr. 8, 
Alhed, Bahnarb., Rosenstr. 7. E 
Anastasia, Frl., Allerstr. 8. 
'- Paul, Arb., Adolfstr. 28. E 
- Rolf, Schlosser, Messeweg 36. 
- Willy, Kaufmann, Cyriaksring 44. III 
Weinland, Wilhelm, Telegraphen-Assistent, Kriem-
hildstr. 29. E 
Weinlich, Anna, Wwe., geb. Chladek, Am Walde 37. E 
-· Ernst, Schlosser, Ludwigsfr. 38. III 
- llse, Wwe., geb. Hohmann, Kreuzkampstr. 10. II 
- Rudolf, Kunstgewerbehandlung, Am Walde 37. E 
Weinmeister, Charlotte, Wwe., Kaiserstr„ 34. 1 
Otto, Kaufmann, Kaiserstr. 34. 1 
- Otto Weinmeister X Lebensmittelhandlung (lnh: 
Otto Weinmeister), Bk Volksbk., Sehunterstr. 1. 
F 1617. 
Weinreich, Adolf, Tischler, Wallsfr. 28. E 
Albert, vorm. Arb., Bienroder Weg 18. II 
Auguste, Frl., Thamaestr. 10. II 
Eduard, Schlosser, Leopoldslr. 23. II 
Margarete, Wwe., geb. Krense, Kraftfahrzeug-
vermietung, Sandgrubenweg 107. 1 
Marie, Wwe., geb. Kahmann, Wellsir. 28. E 
Weinrii:h, August, vorm. Maurerpolier, Karl-Marx-Sir. 8. 
Elsbeth, Wwe., geb .. Dettenhorn, Jüdelstr. 8. 
Ewald, Dreher, Karl-Schmidt-Str. 19a. E 
Franz, Schlosser, Harzstieg 41. 1 
Frieda, Frau, geb. Kaie, Lebensmittelhandlung, 
Nu~bergstr. 39. (W: Karl-Marx-Sfr. 8. E) 
Gertrud, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 19a. E 
Gerfrud, Frl., Wendenring 19. II 
Heinrich, Desinfektor, Lampesir. 10. II 
Heinrich, Dipl.-Ing., Steinbrecherslr. 17. IV 
Hermann, Tischler, Nu~bergstr. 10. E 
Ludwig, Schriftsetzer, Karl-Schmidt-Str. 19a. E 
Martin, Dreher, Eichtalsfr. 25. 1 
Paul, Friseurmstr., Sf.-lngbert-Str. · 29, 1 
Regina, Wwe., geb. Freckmann, Nuijbergstr. 38, 111 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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We\nrich, Walter, Schlosser, Campestr. 43. 
- Wilhelm, Dochdeckermstr., Andreep!atz 4. E f 1910. 
Weinschenk, Ernst, Elektriker, Bü\tenweg 93a. E 
Weinschenk, Gerhard, Elektro-Fachgeschäft, Bülten-
Car\ Martin Weiss '/ Krankenp1\egeartikelhandlung 
(lnh. Car\ Martin Weiss), Bk Nordwbk., P 5827, 
Schuhstr. 1, 2 u. 3. f 597. 
Weiß, Willy, Gastwirtschaft (Zum weißen Rössel), 
Kattreppcln 24. F 5118. 
- Winhied 1 Lehrer, Heinrichstr, 31. III 
Weiss, Ernst, Fabrikant, Nordstr. 23. E Weiß & Co. Großhandlung für Kurz-, Schreib- u. 
weg 93. ~- 4516. 
Johanne, Wwe., geb. Wehrenberg, Frankfurter Sir, 29. 
Kuri 1 Gartenbaubefrieb, Bk Merkbk., Dk. 8., P 40576, 
Hasenwinkel 1. E F 2957. 
Kuri, Oberpostinspektor, Liebigstr. 4, II 
Wilhelm, vorm, Gärtner, Bü\tenweg 93a. E 
W,lhelm, lechn. Lehrer, Büllenweg 93a. E 
Weinschröder, Karl, Postsekretär, Comeniusstr. 26, II 
Weinstock, Hedwig, Wwe., Laffertstr: 10. E 
Weinurn, Hermann, Arb., Cel!er Heerstr. 3. E 
Weipmann, Ingeborg, Frau, geb. Kühne[, Kalharinen-
stra~e 5. E 
Weirauch, Bruno, Oberingenieur, Lorlzingsh. 1. 1 
- Karl, Fleischcrmstr., Feldstr. 6a. 
- Paul, Polizeiwachlmeister, Berliner Str. 37. E 
- Reinhold, Braumeister, Hennebergstr. 14. II 
Weis s. auch Weiss und Weib. 
Ferdinand Weiss / 
Bürobedarf, Papier und Schreibwaren 
Büromöbel 
(lnh: Rob. Haselos), 
Bk Merkbk., Volksi;:,k, P 415 02, 
Schuhstraße 10, F 2255 
Günter, Kaufmann, Nordstr. 23. 1 
Karl, Bandagist, Schuhstr. 2. 1 u. II 
Karl, Baumeister, Architekt u. Maurermstr., Fallers-
leber-Tor-Wa!! 23. F 257374. 
Karl, Fabrikant, Nordstr. 23. E [F 161,9.] 
Karl-Martin, Orthopädie-Mechaniker, Hohelorwa\l 1 a. 
Margarete, Wwe., geb. Richter, Nordsir. 23. E 
Spielwanen (lnh: GEHhard Weiß u. Ernst Koch), 
Gördelingerstr. 37 (Altstadtmarkt). F 2098. 
Weibbe·rg, Max, Zimmermann, Madamenweg 81f. 1 
Wei~brodt, Rudolf, Pos!lacharb., Hopfengarlen 21. III 
Wei~d~uer, Rudolf, Wächter, Jüclels!r. 2. 
Wei~e, Heinrich 1 Techniker, Wilhe\mshavener Str. 22, 1 
- Waller, Panlol!elherstellung, WilhelmshavenerSlr, 28. 
Wed~enbilder, Josef, Kraftwagenführer, Lindenberg" 9. E 
Wei~enborn, Charlotte, Wwe., geb. Heilemann, Sieg· 
friedslr. 69a. 11 
Ernst, Lagerist, HannovcrsChe Str. 40. E 
Franz, Tanksic!!enpöchter, Homburg5fr, 23. 
Friedrich, Orgelbaumeister, P 3320, Saarstr. 75. 
f 2302. 
Günler, Bankangestellter, Karl-Marx-Str. 27. 
Gustav, Arb., Kralenriede 40. E 
Johonnes, Baumeister, Richterstr. 24. E 
Alfred, Angestel!ter, Basseslr. 13. E 
--- Emrny, Wwe. 1 geb. Runge, Ju!iusstr. 33a. III 
Weib s. auch Weis u. Weiss. Kur!, Maschinensetzer, Comeniussfr. 8. 1 
Lotte, Fmu, geb. Bruer, Augusttorwall 4. E 
- Gerhard, Koch, Wolfenbütteler Sir. 65. E 
- Ludwig, Friseur, Altewiekring 61. 
Elle Weisbach & Sohn, Werkslölte für Lichtqestaltung, 
K.-G. ;< Herstellung und Vertrieb von Lampen-
schirmen. (P. h. Ges: Rüdiger Zehn), P 43885, An 
der Wabe 3. F 2\55. 
Weisbrodt, Hans 1 kaufm. Anfiestel\ter, Beethovenstr. 31. 1 
- Hedwig, Wwe., geb. Freise, Schillerstr. 12. II 
- Walter, Postiacharb., Honrothstr. 13. E 
Weise, Achim, Dipl.-Ing., Comeniusstr. 15. II 
Ama\ie, Frau, Roonstr. 20. 1 
Br•Jno, Elektromonteur, Friedrich-Wilhelm-Str. 29. II 
Edith, Wwe., geb. Barteis, /\llewiekring 24. III 
Ernst, Spielleiter, Saarbrückener Str. 268. II 
Erwin, Ingenieur, Siegfriedslr. 55. 1 
Fritz, techn. Angestellter, Chorlattenstr. 3. E 
Fritz, Betriebsle~ter, Ratsbleiehe 3. III. F 1791. 
Fritz, Dipl.-Landwirt, Steinbrecherstr. 9. II 
Fritz, Fleischermstr., Bernerslr. 6. 11 
Fritz, Konditor, Cheruskersh. 17. E 
Fritzr Rentner, Gliesmaroder Str. 83. III 
Gerhard, Dr., Schfilts.teller, Lieberrnannstr. 9t, E F 461. 
Gustav, Invalide, Bevenroder Sfr. 53. E 
Gustav, Zollsekretär i. R., Mittelweg 10. II 
Heinrich, Elektrornstr., Rebenstr. 1. 
Herrnine, Frl. 1 Kasernenstr. 20. IV 
\rmgard, Wwe., geb. Heider, Ekbertstr. 16. II 
Köthe, Frl., Hagenring 43. III 
Kälhe, Frl., Schil\erslr. 1. II 
KOrl, Gärtner, Br.-Vö\kenrode. 
K\ara, Wwe., geb. Franke, Schillerstr. 1. II 
Kurt, Elektromonteur, Mitfe\weg 10. 11 
Kurt, Fabrikant, Sa\zdahlumer Sir. 227. III 
Morie, Wwe., geb. Robe\, Lampestr. 1. E 
Paulr Elektrotechniker, Gliesrnaroder Str. 34. E 
Paul, Rektor u. Organist, An der Schule 9. E 
Richard, Vorschlosser, Madarnenweg 151. III 
Waller, Dipl.-Ing., Bliesslr. 4. E 
Walter, Kaufmann, Obergstr. 2. 1 
Wilhelm, Eisenbahnzugschaffner i. R., Grobe Str. 37. 
Wilhelm, Justizangestellter, Dietrichstr. 25. E 
Wolfgang, Polizeiwachtmeister, Dietrichl!.tr. 25:. 1 
Weisel, Heinrich, Dr. phil., Studienrat i. R., Bulten-
weg 28a. E 
Weiser, Frunz, Maurer, Rudolfstr. 7. E 
- Hubert, Maurer, Nu~bergstr, 12. 
- Rcinhold, Maurer, Hamburger Str. 45. 11 
Weisl\og, Hans, Betriebsmeister, Bruchtorwall 16. 
- Hans, Kraftwagenführer, Celler Heerstr. 164. 1 
Weishaupt, Richard, Postschaffner, Helmste~ter Sir. 55a. 
Weisheit, August r Rentner, Madamen weg :,3, 1 
- Ems!, Architekt, Wendenring 16. E 
- Margarete, Wwe., geb. Jörnr Eulensir. 6. II 
Weiske, Gertrud, Wwe., geb. Kotzau, Schunter!.tr. 51. 11 
Wei'.'>ker, Eberhard, Postrat, Madamenweq 138. II 
Weisleder, August, Arb., Tostmannplatz 4. 
- Fritz, Rentnerr Hildebrandstr. 1. II 
Weislogel, Ernst, Schlosser, Jagdstieg 11. 1 
Weiss s. t1uch Weis u. Weil}, 
Carl Weiss, Bauunternehmung X (lnh: Carl Weiss; 
Prok: Dr .-Ing. Ollo Dreves; Ges.-Prok: Rudolf 
Alpers), Bk Nordwbk. u. 5!aa!sbk., P 41803, Fa\lers-
leber-Tor-Wall 23. F 2373174. 
Adolf, Werkmeisterr Lauterbacher Str. 67, E 
Alfred, Aufseher, Zeppelinslr. 1. 
Amandus, vorm. Brauer, Riedeslr. 3, II 
Anna, Frau, Körnerstr. 23. E 
Paul, Buchdruckerei, Bk Nordwbk., P 15440, saar-
brückener Str. 133. 
Siegfried, Buchdruckermslr., Saarbrückener Str. 133. 1 
Willi, Buchdruckereibesitzer, Saarbrückener Str. 133, Anlonie, Wwe., geb. Burnusr In den Langen 
Ackern 54. 1 
Arlur, Bauingenieur, Cyriaksring 4. 1 
Wei~eno, Bernhard, Kaufmann, Kuhstr. 8. 1 
Weif}ensee, Franz, Prokurist, Hannoversche Str. 4a. 
Augusi, Modelltischler, Gersheimer Str. 34, E 
August, Postbe!riebsworl, Broilzemer Str. 10. II 
Berta, Wwc., geb. Schlüter, Fusanenstr. 62. 1 
Charlotte, Frau, geb. Scholz, Hamburger Str. 26. 111 
Dorothea, Frl., Osterberqsfr. 12. 1 
Elisabeth, Frau, geb. Behm, Saarstr. 33. E 
Else, Frl., Sophienslr. 10. 11 
Emi!ie, Wwe., geb. Kud!ek, Wachholtzsfr. 16. E 
Emm;, Frl., Nordsir. 47. II 
Emmi, Frau, geb. Brand, Schneiderin, Friedridlstr. 29. 
Erhard, Böttcher, Klausenslr. 1. II 
Erich, Buchbindermsh., Jahnslr. 9. II 
Erich, Pförtner, Liebknechtslr. 2. 
Erich, Postschaffner, Kurzekampstr. 14. II 
Erich, Schlosser, Hugo-Lulher-Str. 5, 111 
Erich, Schlosser, Kälberwiese 59. 
Erich, Steinhauer, Hermannstr. 6. II 
Ernst, Schuhmacher, Hopfengarten 27. E 
Franz, Oberzollsekretär a. D., Wilhelm-Bode-Sh. 20. 
Frieda, Frau, geb. Krause, Madamenweg 171. II 
Friedrich, Arb., Hohestleg 2. II 
Friedrich, Ingenieur, Karlstr. 77. 
Fritz, Dreher, SattlerWeg 22, II 
Fritz, Maun::r, Tischlerweq 3. 1 
Fritz, Schriftsetzer, Frieclrichstr. 29. 
Georg, Schlosser, Klagenfurler Str. 1. 
Gerhard, Kaufmann, Friedrich-Voiqtlünder-Slr. 18, 
Gertrud, Frau, Neustadtring 15. E 
Gottfried, Schachtmeister, Schöttlerstr. 10. E 
Gustav, Zugschaff.ner, Ackerstr. 45. 
Hanna, Frau, geb. Ebeling, Eschenburgstr. 1. III 
Hans, kaufm. Angestellterr Autorsir. 3. 
Hedwig, Frl., Leonhardslr. 5. 1 
Hedwig, Frau, geb. Schlechter, Grünstr. 17. II 
Hedwig, WWe., geb. Berner, Gorch-Fock-Str, 5. ! 
Heinrich, Elektriker, Griegstr. 37 (Baracke). 
Heinrich, Former, Nordsir. 4. 
Heinrich, Regierungsobersekretür, Ratsbleiehe 3. II 
Heleno, Frau, geb. Schirm, Sieglriedstr. 128. 11 
Herbert, Schwei~er, He\mhO\tzstr. 5. IV 
Hermann, städt. Angestellter, Juliusslr. 306. II 
Hermann, Landwirt, Griepenkerlstr. 9. E 
Hermann, Polizeibeamter, Rebenstr. 28. II 
Hildegard, Frau, geb. Dörges, Klagenfuder Str. 5. E 
Hildegard, Frau., geb. Ha(dert, Gliesmaroder Str. 101. 
Horst, Angestellter, Kleine Carnpestr. 6a. E 
lda, Frau, geb. Zerbe, Steinbrecherstr. 24. 111 
lrmgard, Frl., Wachholtzstr. 16. E 
Jenny, Wwe., geb, Schauenberg, Osterbergstr. 13. 1 
Johanna, Wwe., geb. Müller, Harzstieg 41. 1 
Käthe, Wwe., geb. Pfannenschmidt, Comeniusstr. 47. 
Karl, Rentner, Wendenring 28. II 
Kuno, Angestellter, Fasanenstr. 28. 
Kurt, Brauer, Husarenstr. 63. 
Kurt, Reserve-Lokomotivführer, Broitzemer Str. 10. II 
Louis, Händler, Saarstr. 110. 
Luise, Wwe., geb. Wilhelm, Theisenstr. 2. 
Martha, Wwe., geb. Budzinski, Salzdahlumer Str. 20. 
Martin, Postschaffner, Bortfelder Stieg 7. 1 
Max, Postfacharb., Gudrunstr. 5 (Baracke). 
Gethard, Architekt, Hannoversche Str. 4a. 
Gustav, Buchhalter, Salzdahlurner Str. 221. III 
Hetla, Frl., Bertramstr. 73. 11 
lda, Wwe., geb, Eckar!, Lallertstr. 7. E 
Wally, Wwe., geb. Diltmann, Vossenkamp 4. 1 
- Werner, Dipl.-Ing., Hannoversche Str. 4a. 
WeilJer, Günter, Architekt, Siegfriedstr. 107. 1 
- Guslav, Mechaniker, Kürntenstr. 4. E 
Wei~hand, llse, Frau, geb. Tilsch, Sieglri_edstr. 70, E E 
We1!Jmg, Anna, Wwc., geb. Wille, Gerstackerstr. 11. 
1 -- Hedwigr Wwe., geb, Pfitzenreuter, Leisewitzstr. 10, 
- Wilhelm, Maurer, Guntherstr. 28. 
Weihkopf, Walter, Bäckerrnstr., Sophienstr. 14. E 
WeilJland, Fanny, Frau, Vermittlerin, Nibelungenstr.~-
Wei~leder, Berta, Wwe., geb. P~ock, Plättenn, 
Rudollslr. 2. 1 
Elisabeth, Frl., Salzdahlumer Sir. 5. III 
Elisabeth, Wwe., Ratsbleiehe 12. 
Luise, Wwe., geb. Oelizen, Salzdahlumer Str. S. III 
Martha, Wwe., geb. Gaus, Altewiekring 67. 
Otto, Postschaffner, Broitzemer Str. 231. III 
Willi, vorm. Drechsler, Auguststr. 17. S 11 
Weil}mann, Bernhard, Polizeiwachtmeister, Karl~Morx.-
S!ra~e 8. III 
Ingeborg, Frau, geb. Hebler, Kreuzstr. 113. E 
Karl, Backmstr., Hildesheimer Str. 60 .. 1 41 Kläre, Pulzgeschäfl, Wilhelm-Bode-Sir. 14. [F 399 · 
Kurt, Slral}enbahnführer, Theisenstr. 12. II 
Magdalena, Wwe., geb. Kutzias, Altewiekring 68, 
Otto, Verlreler, Wilhelm-Bode-Sir. 14. II 
Paul, Arb., Ollweilerslr. 119. E SE 
Wei~pllog, Hans, Baumsir., Celler Heerstr. 172/173, 
Wei!Jschnur, Franz, Fleischer, Kriemhildstr. 24d. 
Kur!, Schwei~er, An der Schule 11. l 
Wei~wange, Hedwig, Frl., Oberpostsekretärin, Her· 
zogin-E\isabeth-Str, 88, 1 
-- Robert, vorm. Malermstr., P 42608, Karlstr. 42, 1 
Weist, lrene, Frl., Chorlattenstr. 3. E 
- Johannes, Monteur, Nordstr. 24. II 
Weitenhagon, Ernst, Eisenbahnsekretär a. D., Cyriaks• 
ring 51. 
Weith, John, Maschinenmeister, Diesterwegsfr. 4, 111 
Weiltamp, Emma, Frau, geb. Gropler, Ado\fstr. 49. 
- Heinrich, Schriftmaler, Ado\fstr. 49. 
- Reinhold, Schlosser, Jasperallee 33. III 
Weitkunat Fritz Laborant, Grünstr. 16. 
Wei!landl; Theo,dor, Möbelhandlung, Siegfriedslr, 99 · 
(W: Gunlherslr. 127. E). 
- Walter, Kaufmann, Guntherstr. 127. E 
Weitling, Agnes, Wwe., geb. Jost, Wendenmaschsfr. 17· 
- Karl, Klempner, Beckenwerkerstr. 46. 
Weitsch, Luise, Frau, Damm 1. IV 
- Ursula, Wwe, geb. Heinrichs, Heitbergstr. 16. 
Weilz, Ernst, Slra~enbahnschaflner, Hohestieg 2. II 
- Herbert, Buchhalter, Schillerstr. 2. 1 
- Hugo, Oberregierungsrat, Allerstr. 12. 1 
- Otto, Arb., Im Seumel 62. 
Weitze, Auguste, Frau, geb. Fahlbusch, Fallersleber 
Slra~e 21. 
Hans, Klempner, Cyriaksring 9. IV 
- luise, Wwe., geb. Kühnhold, Kasernenstr. 35. 1 
- Wilhelm, vorm. Dreher, He\enenstr. 7. III 
.\ 
CarlWeissx 
Oskar, Kaufmann, Tabakwaren - Großhandlung 
(Mitinhaber d. Fa. Christian Bense X), P 628 24, 
Campestr. 26. II F 529. 
Oskar Wei~ T abakwarengro~handlung (lnh: Oskar 
- Willi, Magazinverwalter, Friedrichstr. 33. E 
Weitzel, Elisabeth, Frau, Kurzwarenhandlung, Sa1t-
:no 
Lederwarenfabrik 
Spezialität: Behälter für die fotografische 
und optische Industrie 
(lnh: Carl Weiss, Ernst Weiss, Günther 
Weiß§), Bk Staalsbk., Nordwbk., P 4445, 
Campestraße 7, f 1669 
Spezialgeschäft für feine Lederwaren 
und Reiseartikel 
Verkaufsstelle der „Goldpleillederwaren" 
Packhofstraße 7 /8, F 1669 
Wei~), P 62824, Campeslr. 26. II [F 529], 
Oswald, Maurer, Wollstr. 29. J 
Otto, Dr. med., Facharzt für Nervenkrankheiten, 
Bk Slaalsbk., P 20268, Adollslr. 17. F 104. 
Ollo, Kraflwagenlührer, Wolfenbü!leler Sir. 536, 
Ollo, Telegr.-Belriebswart; Nu~bergslr. 54. lt 
Paul, Reichsb.-Leilungsaulseher a. D., Allstadl-
ring 24. II 
Paul, Techniker, Theisenst.·, 30. 1 
Pa•\, Tischlerei, Goslarsche Sir. 39. E f 2477. 
Paula, Wwe., geb. Duwe, Luisenstr. 11. II 
Peter, Rentner, Wilhelmshavener Str. 26. II 
Richard, Ingenieur, Siegfriedstr. 128. 
Walter, iechn. Angestellter, Mittelwzg 6a. 
Walter, Arb., Grazer Str. 9. E 
Walter, Ingenieur, Wa\kürenring 37. II 
Walter, Vorarb., Dudweilerstr. 20. E 
Wanda, Frl., Wiener Str. 16. 
Wilhelm, Arb., E;chhahnweg 18. E 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Jasperallee 35. 1 
1 ' - , 
dahlumer Sir. 15. E 
- Henny, Frau, geb. Rohde, Am Oelper Berge 20. 1 
- Hugo, Händler, Salzdahlumer Sir. 15. E 
- Hugo, Zimmermann, Uhlandstr. 30. E _ 
Weize, Ernst, Buchbindermsir., Papierhandlung, Mo--
damenweg t 70. E 
- Waller, Arb., Bergstr. 3. E 
Weibern, Marie, Wwe., Rüdige·rstr. 3. E 
Welch, Frieda, Wwe., geb. Friedrichs, Helmstedfer 
S!ra~e 21. 1 
Weldt, Eisa, Wwe., geb. Kind, Leipziger Str. 48. E 
- Erich, kaufm. Angestellter, Schuhstr. 3. 1 
- Erich, Schwei~er, In den Langen Äckern 2. ~-
·- Karl, Weichenwärter i. R., In den Langen Äckern 2. 
Welge s. auch Wellge. 
Anna, Frl., Husarenstr. 39. 1 
Anna, Wwe., geb. Traumann, Schillerstr. 13. II 
Anna, Wwe., geb. Winter, Kastanienallee 25. II 
August, Fleischermstr., Sonnenstr. 3. F 4670. 
Dorelte, Wwe., geb. Gronau, Wallstr. 9. 11 
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Wentzel 
Welge, Emma, Wwe., geb. Welge, Eschenburg-
straße 5. 1 
Ewald, Opernsänger, Dörnbergsfr. 2. 1 
Frieda, Wwe., geb. Mö\lmann, Altewiekring 72. E 
Friedrich, Fleischerrnstr., Berliner Str. 15. E 
Gustav, Tischler, Eschenburgslr. 5. 1 
Wel's, Hermann, Schlosser, Lauterbacher Str. 40. 
- Hermann, Zollassistent i. R., Wilhelm-Raabe-Str. 12. 
Welsbach, Josef, Marktwart, Helenenslr. 21. II 
Welsch, Klara, Wwe., Hans-Porner-Str. 14. 11 
Wend!, Auguste, Frl., Hartnerin, Korfesstr. 15. III 
Auguste, Wwe., geb. Schuft, Berliner Sh, 23. 1 
Erich, Kraftwagenführer, In den Rosenäckern 32. 
Erich, Maler, Berliner Str. 22a. 1 
H., Tabakwaren- u. Süf}warengro~handlung, Kuh-
sfrafie 17. 
Hedwig, Ww., Madamenweg 39. II 
Heino, Kaufmann, Landwehrstr. 5. HE 
Helene, Frau, Lebensmittelhandlung, Friedrichstr. 
(W: Salzdahlumer Sir. 225. E).· 
Helene, Wwe., geb. Schultze, Juliusstr. 306. E 
Helmut, Kaufmann, Gutenbergsfr. 4. E 
Hermann, Arb., Fasanensfr. 43. 1 
Hermann, vorm. Bühnena~b., Wollstr. 9. E 
Hermann, Fleischer, Nordstr. 18. 1 
Hermann, Privatmann, Fliederweg 29. 1 
Hugo, Reichsbahn-Lokomotivführer i. R., Georg.-
Wollers-Slr. 4. E 
Karl, Zimmermann, Gabelsbergen,fr. 6. III 
Kur!, Angestellter, Georg-Wolters-Slr. 4. E 
Otto Vers.-Angestellter, Fas,rnenstr. 43. 1 
Otto', Mechaniker, Feldstr. 3. 1 
Otto Musiker, Bruchtorwall 12. III 
Paul: Helfer in Buchführungs- und Steuersachen, 
Bk Niedbk., P 63194, Fasanenslr. 9. II 
Paula, Frau, ge._b. Bischoff, Heinrich-Büssing-Str. 6. II 
R dolf vorm. Angestellter, Mettlacher Sir. 29. E 
Wa1ter', Kaufmann, Lebensmittelgeschäft, Friedrich-
strafJe 1 (W, Wolfenbütteler Str. 23). 
Walter, Kaufmann, s.alz~ahlumer Str. 225. E 
_ Wilhelrn, Tischler, Friednchstr. 26. E 
w 1 hausen, Karl, Tischlermstr., Vogelsong 99. 1 
w:1~~ Käthe, Wwe., Wolkürenring 45. 1 . 
W lk Anna Frau, geb. Duderjahn, Hagenring 40. II 
e Fe, nz vdrm. Zählerableser, Ziethenstr. 3. 1 
- R~~nh::,ld, Verwaltungsbeamter a. D., Marenholtz-, 
sfrafie 4. 
Rudolf, Invalide, Marenholfzstr. 4._ E 
Welker, Fritz, Fleischermstr., Nibelungenplatz 11. 
F 2221. . 
Welkerling, Sophie, Wwe., Comen,usslr._ 43. 1 
_ Wilhelm, Maschinenbauer, All.stodlring 2. 
Welker!, Karl, Schiossecmslr., Schottlerslr. 1_5. III 
Welle, Dina, Wwe., geb. Grünhaqe, Scholkeslr. 4. 1 
Erich, Tischler, Schdfwederstr. 3. E 
· del Frau Am Oe[per Berge 17. 1 
~~~hard, L~ihbücherei, Madamenweg 171 (W: 
Heidbleekanger 12.) 
Max, Eisenboh~-O~erinspektor a. D., Dachsweg 9. 
M ta Frau Wdtek,ndstr. 10. 
Met ' Frau' geb. Boxhorn, Ottweilerstr. 16. E 
0
~ a, Fuhr~nternehmen, Schölkestr. 4. F 4112. 
,-:°e' Else, Frl., Krankenpflegerin, Berliner Str. 79. 1 
Weltec ka' Wwe., geb. Kelb, Salzdohlumer Str. 228. E 
~~ta: Wwe., geb. Schünernann, Hannoversche 
Strafie 31. E u. 1 
Minna, Wwe,, geb. Lunkewitz, Berliner Str. 85. 1 
Willy, Schlosser, Kurzekampstr. 14. 11 . 
Wellemeyer, Rudolf, Oberingenieur, M~rienstr. 2. II 
II Alfred, Kaufmann, Walerlooslr. 18. E f' 2746. 
We :/{eh, Garderobier: Ritfer~tr. 21. E .. 
Georg, Fleischere1-Mas~h1ne„n u. -Gerate, Harn, 
burger Str. 283 (W: He1mstattenweg 15.) 
I Frau Wilhelm-Bode-Sir. 39. II 
1 sej Fle{schermstr., Celler Str. 101. 
~aa'o',ilde, Wwe., geb. Tappe, Wilhelm-Bode-Sir. 39 
Otto, Kellner, Wilhelm-Bode-Sir. 39. II 
otto, Schleifer, Marien.str. 10. II 
VerO, Frau, geb. Kranich, Hamburger Str. 31. 1 
w·1helm, Schlosser, Sandweg 16. E 
-





ernch, eck Karl 'Gärtner, Heimsiedler Str. 90. E 
We es ' ' 
Wellge s. auch Well/e. 
_ Elvira, Frl., Petrilorwall 26. 1 
Erich, Dreher, Son:imerlu.~t 4. 1 
Ferdinand, Landwirt, Muhlenweg 14. E 
Friede, Frl., Mühlenwe_g 10. E 
Hermann, vorm. Schneidermstr., Celler Str. 72. II 
Rudolf, Landwirt, Mühlenweg 10. E 
_ Theodor, Schlosser, Bocksharnweg 1. 
Wellhousen, Erich, Postschaffner, Am Augustlore 4 . .tl 
Fri lz, Händler, Bruchtorwall 8. II 
Georg, Optiker, Husarenstr. 2~. . 
Gerda, Frau, geb. Lange, L1eb1gstr. 9. 1 
paul, Tischlerei, Wendentorwal\ 17. E 
Rudolf, Arb., Jmperallee 41. II\, 
_ Rudolf, Tapezierer, Am Augvsttore 4. III 
Wellighausen, Martha, Frau, Bunsenstr. 41. 1 
Wellmann, Elisabeth, Wwe., geb. Sandhagen, 
5d,unterstr. 57. E 
Gustav, Bäckermsfr., Bültenweg 26a. E 
Hermann, techn. Reichsbahninspektor, 
grubenweg 90. 1 
Hermann, Tischler, Comeniusstr. 9. II 
Kurt, Verlagsvertreter, Forststr. 61. E 
Walter, Steinsetzer, Olfermannstr. 7. II! 
We\lner, Albert, Fuhrunternehmer, Heimgarten 6, 
F 3618. 
Anno, Wwe., geb. Schütte, Saarbrückener Str. 203. 
August, Obersteuersekretär, Am Hohen Felde 4. E 
Ella, Frl., Rebenslr. 4. III 
Friede, Wwe., geb. Barteis, Kreuzstr. 77. II 
Karl, vorm. Schuhmacher, Walkürenring 21. E 
Walter, Justizoberinspektor a. D., Geysostr. 5. 1 
Sand-
Martha, Frl., Postsekretärin, Herzogin-Elisab•th-
Slra~e 88. 1 
Wilko, Rechtsanwalt, Friedrich-Wilhelm-Sir. 29. (W: 
Hans-Porner-Slr. 14. II) F 1188. 
Weiter, lrmgard, Frau, geb. Balzereit, Wilhelmshavener 
Stra~e 13. 1 
,,Weltspiegel"-Lesezirkel, Oststr. 9. 
We!tzien, Walter, vorm. Bankbeamter, KatharineMlr. 8 
Weiz, Artur, Malermsfr., Waterloosfr. 10. II 
Erich, Postschaffner, Schleinitzstr. 7. 1 
Fritz, Angestellter, Tunicasfr. 17. 11 
- Helene, Frau, geb. Hubert, ·Museumsfr. 6. 1 
- Hermann, Stra~enbahnführer, Eddastr. 4. 1 
- Kar!, Elektromeister, Goethestr. 4. 1 
Welzel, Erna, Wwe., Hugo-Luther-Sh. 37. 1 
Franz, Bauer, Körnerstr. 27. II 
Friedrich, Rentner, Virchowstr. 1. II 
Gustav, Maler, Virchowstr. 1. II 
Helmut, Studienrat, Am Augusttore 5. E 
Joseph, Landwirt, Wilhelm-Raabe-Str. 17. 1 
Joseph, Oberzollsekretär i. R., Berframstr. 40a. 1 
Joseph, Schmied, An der Paulikirche 4. ;, 
Klara, Wwe. 1 geb. Heptur, Lampestr. 5. 
Lisbeth, Frl., Kastanienallee 17. 1 
Martha, Frau, geb. Abend, Altewiekring 24. E 
Martha, Wwe., geb, Münich, Mettlacher Str. 36. 
Otto, F1eischermsfr., Karlslr. 85. E 
Paul, Rentner, Kralenriede (Gartenverein Sandwüste, 
Garten 62). 
Paul, vorm. Schleifer, Karl-Schmidt-Sir. 11. 1 
Rosemarie, Frl., Opernsängerin, Virchowstr. 32. 
Walter, Reichsbahnsekretär, Mentestr. 1. II , 
We!zer, Ingeborg, Wwe., geb. Hoffmann, Marienstr. 76. 
- Martha, Frl., Grünstr. 9. IV 
Wenda, Karl, Schmied, Br.-Riddagshausen, Schief}stand. 
Wende, Adolf, Maurer, Gau~sfr. 14, 
Anna, Wwe., geb. Bera, Rosenstr. 29. III 
Emilie, Frau, Marienslr. 2. III 
Erwin, kaufm. Angestellter, Frankfurter Str. 220. E 
Erwin, Wirlschaftsberaler, Wellenplatz 8. 1 
Günter, Ingenieur, Okerstr. 3. 1 
Hermann, Postfacharb., Ratsbleiehe 4a. 111 
Hermann, Rentner, Fasanenstr. 21. 1 
Karl, Arb., Hugo-Luther-Sh. 53. II 
Paul, Rentner, Siegfriedstr. 116. E 
Paula, Frl., Fasanenstr. 21. 1 
Wilhelm, Arb., Kastanienallee 62. II 
Wendeborn,. Karl, Architekt, Stadtblick 6. 
, 
- Wilhelm, vorm. Kaufmann, Saarbrückener Str. 146. 
Wendebourg, Otto, Studienrat a. D., Adolfslr. 3. e 
Wendeburg, Johannes, Pastor, Riddagshäuser Weg 75. 
Wendehake, Hermann, Kutscher, Rittersir. 26. 
Wendehorst-Wille, Agnes, Frau, Graphologin, Bk Staats-
bank Zw. A. Wolfenbülteler Str. 62. 1 (F 341"] 
WE.:ndel, Karl, Polizeimeister, Madamenweg 1'51. E 
Wendemulh, Wolfgang, Angestellter, Jagdslieg 3. 1 
Wenden-Apotheke, Mühlenpfordlslr. 3. F 2. 
Wenderoth, Heinrich, Klempner, Am Schwarzen Berge 61. 
- Klara, Wwe., geb. Neymann, Simonstr. 5. 1 
Wendhaus, Elisabeth, Frl., Lehrerin, Gliesmaroder 
Stra~e 31. II 
Wendhausen, Arfur,_ Einrichter, Siegfriedstr. 129. E 
Friedrich, Werkn:rnister, Limbeker .Str. 16. E 
Hermann, · Reichsb.-Stellwerksmeister, Königsberger 
Slra~e 12. 1 
Otto, Schmied, Madamenweg 125. 1 
Walter, Lokomotivführer, Volkersir. 17. 
Wilhelm, Reichsb.-Betriebssekretär, Ackerstr. 42. II 
Wendlcke, Margarete, Wwe., geb. Wiechert, Rennelw 
bergslr. 1 a. E 
Wendland, Alfred, Friseurgeschäft, Helenenstr. 1. 
Anna, Wwe., geb. Ahnert, Mastbruch 5. 1 
Hermann, vormals Schuhmacher, Salzdah\umer 
Slra~e 203b. 1 
Hugo, Schuhmacherei, Eichtalstr, 26a. E 
Paul, Maler, Landstr. 5. 
Robert, Student, Fasanenstr. 56. 1 
Wilhelm, Landwirt, Gro~e Str. 12. E 
Wendleber, Erika, Frou, geb. Lüttche, Allewiekring 47. 
Wendler, Andreas, Kriminaloberwachhneister, Kasernen-
slra~e 43a. II 
- Hans, Maurer, Karlstr. 73. 
- Herbert, Ingenieur, Götfingslr. 28. 
- Kurt, Musiker, Leibnizplatz 1. E 
Wendling, Agnes, Frau, geb. Piontek, Kärntenstr. 35. 
- Alwine, Frau, geb. Brücke, Ludwigstr. 33a, E 
- Helmut, Angestellter, Elversberger Str. 4. E 
- Marie, Wwe., geb. Hilfer, Hefegroß- u. Lebens-
mittelhandlg., Frankfurter Str. 278. E F 4368. 
Wendorff, Kurt, Maler, Moorkamp 15. 1 
- Oskar, Elektriker, Hinter der Masch 1,6. 
Wendrodt, Karl, Lackierer, Bugenhagenst1. 14. II 
Wendroth, Erna, Frl., Echlernslr. 16. SE 
- Friedrich, Lebensmittelhdlg, Frankfurter Str. 169/70. 
F 2793. . 
- Helmut, Fleischermslr., Madamenweg 143. E 
Wendroth, Marga, Wwe., Uhrmacherwerkslatt, 
Fallersleber Str. 45. (W: Landstr. 11. II) 
Wend!, Alma, Frl., Echternslr. 48. 
Alwine, Wwe., Timmerlaher Str. 40. E 
Anna, Frau, geb. Ohle, Rüdigerstr. 9. 1 
_ Wilhelm, Mechbniker, Hinter der Mosch 26. E 
_ Willi, Gebrauchsgraphiker, Gliesmarod'i-r Str. 94. ll 
Wellsand, Leo, Maschinenmeister, Hafenstr. 58. 1 
Welnifz, Bernhard, Handlungsgehilfe, Krale~_riede 76. 
Wels, Friedrich, vorm,. Arb., In den Ro5~_nackern 38. E 
_ Fritz, vorm. Schwe1~er, In den Rosenackern 38. E 
Anna, Wwe., geb. Schiminski, Herzogin-E!isabeth-
Slra~e 98. IV 
Anni, Frau, geb. Flügge, Wäscherei, St.-lngbert-
Stra~e 56. 
Anton, Angestellter, St.-lngbert-Str. 56. 1 
Antonie, Wwe., Am M21gnilore 7a. IV 
Artur, Expedient, Hedwigsfr. 13. II Hermann, jun., Dek:ktivbüro, Sommerlust 9. 
=== i--
1/ 
Erich, Schlosser, Kar\sfr. 83. 
Ernst, Friseurmsfr., Holwedestr. 15. (W: Peiristr. 20.) 
Ernsl, Kellner, Saarbrückener Str. 235. II 
Ewald, Schlosser, Siegfriedsfr. 131. E 
Frieda, Frl., Friedrichstr. 24. E 
Fritz, Architekt, Comeniusslr. 13. II 
Fritz, Tischler, Riddagshäuser Weg 26. 1 
Gregor I Polizeiwachtmeister, Wabesfr. 1,1 a. 
Gustav, Schneider, Cyriaksring 35. E 
Hans, Buchhalter, Im Fischerkampe 5. 
Heinrich, Konstrukteur, Am Fuhsekanal 10. 1 
Heinz, kaufm. Angestellter, Salzdahlurner Str. 242. II 
Heinz, Bauassessor, Ado!fstr. 51. E 
Helmut, Monteur, Helmstedter Str. 24. E 
Henny, Frl., Steinbrecherstr. 15. E 
Hermann,. Angestellter, Nul}bergstr. 3. II 
Hermann, Schlosser, Arndtstr. 2-5. 
Hermine, Wwe., geb. Krüger, Heinrichslr. 37. 111. 
lrmgard, Frl., Feldstr. 73. E 
Karl, vereid. Landmesser i. R., Ra!sbleiche 5. II 
Kurt, Tischler, Feldstr. 73. E 
Lieselotte, Frau, geb. Gernreich, Kramerslr. 17. E 
Lotte, Frau, geb. Cauers, Bienroder Weg 35. 
Luise, Wwe., geb. Liebelt, Melanchlhonslr. 11. II 
Margarete, Frl., Saarbrückener Str. 55. 
Max, Tapezierer, Retemeyerstr. 12. E 
Otto, Klempner, Hamburger Str. 209 (Gartenverein, 
Garten 6). 
OttG>, städt. Schulhausmeister i. R., Fe!dslr. 73. E 
Otto, Verwaltungsangestellter, Karlstr. 78, 1 
Paul, Arb., Im Fischerkampe 39. E 
Paul, Werkmeister, Altstadtring 5. 
Robert, Lokomolivheizer, Bunsenstr. 41. 1 
Rudolf, Kaufmann, Katharinenstr. 9. 
Rudolf, Rangierlührer, Rüdigersfr. 13. 1 
Werner, Bauingenieur, Husarenstr. 47. 111 
Wilhelm, Gelderheber, Korfesstr. 20. E 
Wilhelm, Schmied, Zimmermannweg Sa. E 
Willy, Maler, Hagenring 20. 
Wendtland, Edith, Frl., Saarbrückener Str. 167. 1 
--:- Hildegard, Wwe., geb. Preiser, Rebensfr. 8, 1 
- Klara, Wwe., geb. Lenz, Saarbrückener Str. 167. 
- Walter, Schneider, Neustadtring 13. 
Weng, Maria, Frau, geb. Schulz, Bassestr. 9. 
Wengel, Bruno, Polsterer und Dekorateur, Bienroder 
Weg 16. II 
- Franz, techn. Kaufmann, Siegfriedstr. 88. E 
- Franz, Lokomotivführer i. R., Broitzemer Sir. 255. E 
Wenger, Friedrich, Wagenmeister, Röntgenstr. 2. E 
- Gustav, Reichsbahnsekretär, Lindenbergweg 5d. 
Wenghöfer, Friederike, Wwe., Sackring 7. 11 
Wengler, Elfriede, Frau, Messeweg 20. E 
- Henny, Frau, geb. Gro~gebauer, Am Tafelacker 1-. E 
- Rolf A., Geschäftsführer, Am Tafelacker 1. E F 4154. 
Wengorzewski, Albert, Dreher, Heinrich-Büssing-Str. 12, 
- Anna, Frau, geb. Worner, Kleine Kreuzstr. 8. III 
Wenig, Hans, Schlosser, Theisenstr. 1. 
- Martha, Wwe., geb. Schwark, Steinri~dendamm 16. 
Weniger, Anna, Frau, geb. Nordmann, Siegfriedstr. 109. 
- Heinz, Zimmerpolier, Wurmbergstr. 35. 
- Kurt, Arb., Saarbrückener Str. 219. 1 
- Roman, Angestellter, Campestr. 32. 11 
Wenigerkind, Franz, Dreher, Madamenweg 56. H 11 
Wening, Ludwig, Angestellter, Tunicastr. 18. E 
Weninger, Ernst, Deckenhersteller, Bültenweg 30. E 
Wenk, Erich, Schlosser, Lampestr. 7. E 
Karl, Angestellter, Hildesheimer Str. 68. III 
Karl, Angestellter, Rebenslr. 293. 1 
Luise, Wwe., geb. Schultz, Zimml.!-rstr. 19. E 
Maria, Wwe., geb. Gallas, Helgolandsfr. 60. 1 
Otlo, Tischler, Ziethenstr. 3. III 
Wenke, Olga, Frau, geb. Grap, Sieglindstr. 1. II 
Wenkebach, Friedrich, Kaufmann, Am Walde 19. 
Wenkel, Otto, Dachdecker, Am Anger 44. 1 E 
Wennhake, Anneliese, Frl., Salzdahlumer Str. 232. II 
Catl Wenning Haus zum Mond X Apothekerwaren u. 
Drogen (lnh: Rudolf Wenning; P1ok: Frau Charlofte 
Wenning, geb. Neumeyer), Bk Volksbk., P 8616, 
Maschslr. 5. E F 1620. 
Wenning, Erich, Dipl.-Ing., Architekt, Ägidienmarkt 6. 
(W: Cyriaksring 4. E) f' 1835. 
- Rudolf, Handelsvertreter, vereid. Taxator, Masch-
stra~e 5. E F 1620. 
Wennrich, Else, Wwe., geb. Werner, Hans-Porner-Str. 27. 
von der Wense, Gebhard, Werkstätten für Innenausbau, 
Forstsir. 40. F 1816. 
- Kuno, Buchhalfer, P (Hamburg) 30329, Steinbrecher-
slra~e 12. II 
Wenske, Albert, Arb., Nu~bergstr. 33. E 
- Gustav, Lokomotivführer, Otzenkamp 10. II 
- Hermine, Frau, geb. Krebs, Kriemhildstr. 11. 1 
Wenskus, Anna, Frl., Helmstedter Str. 92. 
Wentzek, Minna, Wwe., geb. Grohnerf, Melanchlhon-
slra~e 14. II 
Wenlzel s. auch Wenzel. 
C. Wenlzel - Belriebsgesellschalt m. b. H., Zweig-
niederlassung Braunschweig X [Zw.-N. d. in Oedt 
(Rheinland) befind\. Hpt.-N.], Grolihandel mit Saat-
zucht- und Saatgulerzeugnissen. Geschf: Karl Fried.:. 
rich Wentzel; Ges.-Prok: Walter S!üwe, Kasernen-
slra~e 23. 
Elsbeth, Frau, geb. Warmbo\dt, Schneiderin, Ludwigw 
stra~e 25. E 
Friedrich, Abteilungsleiter, Jahnskamp 22. 
Friedrich, Beamter, Luisenstr. 26. II 
Gerfrud, Wwe., Kleine Kreuzsir. 10. E 
Heinrich, Kaufmann, Siegfriedstr. 110. 1 










Wentzel, Kurt, Angestellter, Ludwigstr. 25. E 
- Waller, Geschäflsführer. Bor~igstr, 26. II 
Wentze'.~che Saafzuchfansla:t, Frau Ella Wenfze! X Saat-
zuchtansfalt (lnh: Frau Ella Wenfzel, geb. v. Zimmer-
mann, in Halle a. d. Saale; Prok: Fral- Mariann1 
Gliem-Riebesel}, Kasernensir. 23. 
Wenzel s. auch Wentzel. 
Adolf, Arb., Madamenweg 137. 
Albert, Maler, Madamenweg 154. H II 
Alfons, Arb., Saarbrückener Sir. 196. II 
Auguste, Frl., Goslarsche Str. 6a. III 
Auguste, Wwe., Br.-Gllesmarode {Gartenverein 
Pappe:berg, Garfen 89). 
Berta, Wwe., geb. Mai, Waggumer Weg 6. 
Dorothea, Wwe., Kreuzstr. 84c. 1 
Egbert, Reichsbahnsekretär, Husarensfr. 16. II 
Elfriede, Frau, geb. Buchheister. Juliusstr. 35. III 
Emil, Ingenieur, Korfessfr. 33. III 
Emilie, Frau, geb. Fro~, Jahnsfr. 18. 11 
Erich, Dentist, P. 12274, Postsir. 2. II F 1326. 
Er:ch, Drogist, Riddagshduser Weg 52. 1 
Erika, Schneiderei, Glückstr. 2. 1 
Ernst, Baggermeister, H.nfer der Hecke 8. 1 
Ernst, Stadlinspektoranwärfer, Jasperallee 51. 1 
Franz, K:avierbauer, Chemnitzstr. 8. E 
Franz, Schlosser, Rosenstr. 9. II 
Frieda, Frau, geb. Roller, Madamenweg 1'46. II 
Friedrich, Schäflemachermstr., Lederhand\g,, P 62996, 
Comeniusstr. 43, II 
Fritz, Klempner, Nordstr. 23. II 
Fritz, Mechaniker, Ouerurner Str. 30. 1 
Fritz, Dr. lic., Pfarrer, Pefer-Joseph-Krahe-Str. 11. II 
Georg, Steinhauer, Helmstedter Str. 15. E 
Gerlrud, Frl., Dürersfr. 3. E 
Gertrud, Wwe., cJeb. Göhmonn, Allerstr. 15. IV 
Gisela, Wwe., geb, Wutschka, Am Flaschendreher-
kamp 7. E 
Gustav, Monteur, Am Flaschendreherkamp 7. E 
Gusfav, Schm:ed, Tunicasfr. 2. 1 
Gustav Wenzel & Sohn X Verlagsbuchhandlung 
(lnh: Eugen Reusch in Dessau-Haideburg; Prok: Karl 
Scherb t), P 4263, Augustplatz 11. F 1357. 
He:nrich, Fuhrgeschäft, Zimmerst1. Sa, (W: Querumer 
Slra~e 34. 1) 
Herbert, lechn. Angestellter, Ouerumer Str. 30. II 
Hermann, Färber, Rühmer Weg 35. 
Hermann, Sch:osser, Helenenslr. 1. E 
Hermann, Dr. med. denf., Zahnarzt, Hennebergsfr, 7. 
Hildegard, Frau, geb. Runge, Altstadfring 44. III 
Hildegard, Frau, geb. Ulbrich, Karlslr. 43. f 
Hildegard, Wwe., geb. Heu~, Im Seumcl 41. 
Horst, Kartograph, Salzdahlumer Str. 58. E 
lrene, Wwe., geb. Lehmann, Zimmersir. Sa. 1 
Johanna, Wwe., geb. Fischer, Waggumer Weg 6. 
Karl, Arb., Gro~e Str. 13. 
Karl, Maurer, Eichhahnweg 21. E 
Karl, Reichsb.-Lokomotivheizer, Freyastr. 65. 1 
Karl, Schlosser, Kleine Kreuzstr. 6. E 
Kurt, Angestellter, Karl-Marx-Sir. 23. II 
Lotte, Wwe., geb. Koch, Comeniusstr. 43. III 
Marie, Frl., Heimsiedler Sir. t5. E 
Marie, Wwe., geb. Heinrichs, Virchowsfr. 8. 
Martha, Wwe., geb. Schneiderei!, Wilhelmilorwall 12. 
Minna, Frl., Goslarsche Str. 6a. III 
Oskar, Heizer, Lindenbergweg 4a. 
Olfo, vorm. Abteil.ungsleiter, Fasanenstr. 53. II 
Paul, Bohrer, Compestr, 25. II 
Reinhold, Dipl.-Ing., Steinbrecherstr. 16. III 
Robert, Kellner, Cheruskerstr. 27. E 
Rolf, Fuhrgeschäft, Zimmerstr. Sa. 1 
Rolf, Schlosser, Reuchlinstr, 10. E 
Walter, Postfacharb., Maibaumstr. 17. E 
Willi, Schlosser, Kieler Str. 10. E 
Willy, Maurer, Commannsfr. 11. 111 
Wenzig, Paul, Schlosser, Karl-Marx-Sir. 10. II 
Wenzke, Elisabeth, Frau, geb. w·ttek, Leipziger Str. 26. 
- Erich, Angestellter, Riddagshäuser Weg 65. 111 
Wenzl, Josef, Schlosser, Diestelbleek 9. 
Wenzlaff, Hermann, Arb., Ernst-Amme-Sir. 20. 
- Max, Vorschlosser, Frieseweg 8. II 
Wenzlow, Hedwig, Wwe., geb. Staubeck, Richterstr. 5. 1 
Wepner, Fritz, Klempner, Dörnbergslr. 1. III 
- Juliane, Wwe., Mergesstr. 6. 1 
Weppner, Emma, Wwe., geb. Friedrichs, Kreuzsir. 35. II 
Friederike, Frau, geb. Junge, Rüdigerstr. 4. 1 
- Herbert, Kraftwagenführer, Steiermarkstr. 1. 
- lda, Wwe., geb. Sandau, Steiermarkstr. 1. 
- Willi, Kraftwagenführer, Rüdigers.Ir, 4, 1 
Werbefachverband Niedersachsen e. V., Büllenweg 31. 
Werchner, Wilhelm, Tisd1lermstr., Bergfeldstr. 11. E 
Werdermann, Hermann, Pförtner, Tannenbergstr. 7. 1 
- Otto, Arb., Hagenring 24. E 
Weremeitschik, Johann •, Frau, Friedrichsfr. 28. 1 
Werfe!, Paul, Musiker, Dudweileirstr. 4. E 
Werheid, Wilhelm, Polizeibeamter, Sackring 42. E 
Werk, Fritz, Drogenhandlung, Neustadtring 12. (W: 
Nr, 4. 1) 
Werk und Wohnung G. m. b. H. x Steinholz, Degula 
und Leichtmetallverarbeitung (n. v. d. U. v. 
1 Geschl. oder v. 2 Geschf. oder v. 1 Geschf. 
u. 1 Prok.), (Geschf: Dr. E. Steinhaff, Ing. A. 
Dresel und Frau Vera Steinhaff), Bk Niedbk., 
P 23338, Gotenweg 3. F 3028. 
Werkes, Matthias, kaufm. Angestellter, Wilhelm-Bode-
Sfrabe 22. 1 
Werkesser, Anna, Frau, geb. Lang, Madamenweg 12. 1 
Werkhofer, Eugenie, Frl., Reichenbergsfr. 3. III 
- Josef, Angestellter, Brahms.Ir. 12. 
Werkkunstschule, Löwenwall. F 1170. 
Werkmann, Leo, Arb., Helenenstr. 27. 1 
Werkmeister, Ella, Frl., Otfweilerstr. 26. II 
- Walter, Sladlwarl, Saarslr. 80. 1 
31:? 
Hel.mbs & Sohn)( KAFFEE-GRossRosrERE, Rebenslraße 16a • Am fallerslebe,Tore 6,· Ruf 5297 u. 52 9 8 
,~• • > • • • r_,.,,~,, • 
Werkstätte für Feinmechanik, Alfred Faulbaum, 
Leopoldstr. 31. 
Werkstätte für Präzisionsopfik Willy Richter X (lnh: 
Willy Richter), Bergfeldstr. t7. 
Werkstätten-Maab, Maab & Schmidt X Werbung und 
Graphik (lnh: Walter Moa~ u. Reinhold Schmidt), 
Hamburger Str. 26. F 1164. 
Werkzeuglager Damm 
Werkzeuge - Eisenwaren 
Fahrrad- und Elektroartikel 
Kattreppeln 1 F 854 
Werle, August„ vorm. Revisor, Viewegstr. 29. II 
- Fritz, vorm. Dreher, Schöttlerstr. 16. III 
Werlick, Andreas, Fleischer, Retemeyerstr. 11. 1 
Wermuth, Anton, Schäftemodierei, Wendenmasch~tr. 12. 
Else, Wwe., geb. Peters, Siegfriedstr. 98. 1 
Friede, Frl., Gliesmaroder Str. 56. IV 
Hans, Kellner, Wendenmoschsfr. 8. 1 
Heinz, Techniker, Siegfriedstr. 98. 1 
Hermann, Ingenieur, Am Horstbleeke 54. 
Karl, Fleischerei, Lange Str. 69. E 
Martin, Abteilungsleiter, Messeweg 40. 1 
Wilhelmine, Frau, geb. Arlz, Gliesmaroder Str. 56. 
Wernau, Karl, Arb., Frankfurter Str. 26. II 
Wernecke, Albert, Einrichter, Ludwigsfr. 35. 1 
Artur, Konstrukteur, Leipziger Str. 130. III 
Friederike, Wwe., geb. Jost, Ludwigsfr. 35". 1 
Max, Kaufmann, Leonhardstr. 14. III 
Otto, Oberingenieur, Kasernenstr. 8, 
Richard, Mechaniker, Zuckerbergweg 15. t 
Rosa, Wwe., geb. Zimpel, Wollstr. 41. III 
Walter, Kaufmann, Stobenstr. 13. F 4944. 
Walter Wernecke X Tapeten, Linoleum, Wachs-
tuchhdlg. (!nh: Walter Wernecke), P 403 06, 
S1obenstr. 13. F 4944. 
Wilhelm, Klempner, Siegfriedstr. 70a. 1 
Werner, Adolf, Schmiedeobermstr., Melanchthonstr. 4. 1 
Adolf, Vorschlosser, Mittelriede 4. E 
Albert, Handelsvertreter, Bk Merkbk., P 61759, Am 
Turmsberge 18. 1 F 5277. 
Alm •, Frau, geb. Müller, Konzertsängerin, Am 
Turmsberge 18. 1 F 5277. 
Alois, vorm. Kraftwagenführer, Eiditolstr. 7. III 
Alwine, Wwe., Grünstr. 2. 1 
Anna, Frl., Altstadtring 14. E 
Anna, Wwe„ geb. Helmke, Kasernenstr. 30a. 
Anna Wwe., geb. Jahns, Altewiekring 37. 1 
Anna' Wwe., geb. Kiel, Altstadtring 14. E 
Anna'. Wwe., geb. Radowski, Altewiekring 70. 
Anneliese, Frl., Kunststopferei, Körnerstr. 23. E 
Arfur, vorm. Maler, Nu~bergstr. 41. 1 
Arfur, Polier, Kreuzstr. 45. 1 
Arwed, Dipl.-Ing., Wiendruwesfr. 6. 1 
August, vorm. Oberfahrwart, Im Fischerkampe 38. E 
Auguste, Wwe., geb. Karcher, Kreuzkamstr. 21. E 
Auguste, Wwe„ geb. Meyer, Helmstedler Str. 27. III 
Bernhard, Inspektor, Walkürenring 30. E 
Bruno, Eisenbahnwagenmeister, Heinrichstr. 11. E 
Dorothea, Wwe., geb. Leiding, Alles.Ir. 43. II 
Elfriede, Frau, Stegman'1sfr. 9. II 
Elisabeth, Frau, geb. Peters, Frankfurter Str. 33. E 
Emilie, Wwe., Gabelsbergerstr. 26. 
Erich, Arb., Gliesmaroder St/. B2. 1 
Erich, Musiklehrer, Forststr. 50. E 
Erna Frau, geb. Fasel, Ägidienstr. 13. E 
Erna: Frau, geb. Vehrke, Sidonienstr. 5. II 
Ern •, Wwe., geb. Heinecke, Helenenstr. 27, II 
Ernst, Lehrer, Körnerstr. 23. E 
Frieda, Frau, geb. Schwarz, Schaumburgstr. 18. 1 
Frieda, Wwe., geb. Knelsch, Guntherstr. 24. 
lrit&rict, Wtrt1tr 
Kleinfeuer-, Elektro-Schweißwerk, . Kessel-
Reparaturen. Büro: Ob.-lng. P. N1emeyer, 
Berliner Straße 108. F 737 
Friedrich Werner, Kleinfeuer-Schwei~werk, Kessel-
schm'ede X Elektro-Schwei~werk (lnh: Kaufm. W. 
Ruhe u. Paul Niemeyer, Bk Merkbk., P 42263, Ber-
liner Str. 108. F 737. 
Friedrich, techn. Angestellter, Am Turmsberge 56. 1 
Fritz Justizoberwachtmeister i. R., Karl-Marx-Sir. 9. 11 
Fritz: Schlosser, Limbeker Str. 29. 1 
Fritz, Zimmermann, Siegfriedsfr. 9. E. 
Georg, Maurer, Saarsfr. 84. 1 
Georg, Schlosser, Gunthersfr. 24. 
Gerhard, Fleischer, Ludwigstr. 22. 1 
Gerhard, Ingenieur, Hermann-von-Vechelde-Sfr. 6, 
Gertrud, Frau, geb. Schakeif, Gliesmaroder Str. 83. III 
Guslav, Baugeschäft, Hedwigstr. 14. E F 3919. 
Hans, Arb., Fischerweg 1. 1 
Hans, Schlosser, Kasernenstr. 20. E 
Heinrich, jun,, Ma:ermstr., Madamenweg 139. (W: 
Gabelsbergerstr. 26. 111) 
Heinrich, Stra(Je;ibahnschaffner, Forststr. 50. 1 
Heinz, kaufm. Angeslelfter, Joseph-Fraunhofer-Sir. 15, 
He:nz, Fräser, Georg-Wolters-Str. 3. II 
Helene, Wwe,, geb. Spierling, Comeniussfr. 45. 
Hermann, Dolmetscher, Gerstäckersfr. 18. 
Hermann, Kaufmann, Virchowstr. 3~. III 
Hermann, vorm. Mechaniker, Husarensfr. 63. 111 
Hermann, Klempner, Am Turmsberge 21. E 
Hermann, Rentner, Madamenweg 28. 
Hermann, Stra~enbahnschaffner, Wolfenbütteler Str. 56, 
Hildegard, Frl., Am Hohen Tore 2. E 
Werner, Hugo, Schlosser, Ludwigstr. 20. E 
Hugo, vorm. Schne'der, Beeihovensir. 1. IV 
Ingeborg, Frau, qeb. Böckmann, Nu~bergstr. 44. E 
Iris-Meta, Frau, geb. Müller, Hamburger Str. 253. 
lrmgard, Frau, geb. Schütze, Siegfriedstr. 7. E 
Joachim, Angestellier, Körnerstr. 2. 1 
Josef, Mechaniker, Wallstr. 18. 1 
Joseph, Arb., Kleine Leonhardstr. 3. 1 
Karl, Arb., Grünstr. 11. 
Karl-Heinz, Dentist, Körnerstr. 23 E 
Klara, Wwe., geb. Slabon, Am Turmsberge ·56. 1 
Kurt, Dentist, P 30013, Friedrich-Wilhelm-Sir. 20. (( 
F 1325. 
Kurt, lngen:eur, Bevenroder Str. 1. 1 
Kurt, Schwei~er, Wolfenbütfe'.er Str. 77. II 
Kurt, Verwaltungs-Inspektor, Howaldtstr. 9. II 
Lieselotte, Frl., Fürsorgerin, Wilhelm-Bode-Sfr. 1-9. III 
Lothar, Student, Heinrichstr. 4. 
Luise, Wwe., geb. Vespermann, Mar]enstr. 25. II 
Margarete, Frau, geb. Prieme!, Weinbergstr. 17. 
Margit, ,Frl., Broitzemer Str. 1. II 
Martha, Frau, geb. Beran, Hohestieg 2. II 
Martha, Wwe., qeb. Müller, Husarenstr. 63. 
Max, Arb., Schilferslr. 11. E 
Max, Schneider, Saarslr. 117. E 
Michael, Müller, Mariensfr. 14a. 
Minna, Wwe., gb. Zimmermann, Nibelungenplafz 18. 
Olga, Wwe., geb. Priebe, Hans-Porner-Sfr. 27. 
Oskar, vorm. Zweigstellenl"eiter, Helmsfedter Str. 1 S. 
Otto, Angestellter, Madamenweg (Gartenverein 
Mittelriede, Garten 47). 
Otto, Gaststätte (Frankfurter Hof), Frankfurter Str. 31. 
Pcoul, techn. Angestellter, Mariensfr. 42. E 
Paul, Angestellter, Schöttlerslr. t7. III 
Paul, He'.zer, Altewiekring 69. II 
Paul, Landwirt, Goslarsche Str. 30. II 
Paul, Maurer, Tannhäuserstr. 24. 
Paul, Rektor i. R., Roonsfr. 1 II 
Paul, Werkzeugmacher, Bernersfr. 2. IV 
Peter, Schleifer, He:goland,tr. 47. 
Richard, Arb., Johanniterstr. 1. 1 
Rid1ard, Invalide, Gernotstr. 4. 1 
Rolf, Dreher, s:egfriedstr. 126. 
Ruth, Frl., Roonstr. 1. II 
Selma, Oberlehrerin i. R., Roonsfr. 9. E 
Senta, Frau, geb. Mann, Fasanenstr. 52a. III 
Theodo1·, Arb., Kleine Str. 5. E 
Ulrich, Angestellter. Landstr. 3. 1 
Walter, Gartenbaubetrieb, Gersfäckerstr. 18. 
Walter, Malereibetrieb, Luisensfr. 5. (W: Marien"' 
slrabe 22. 1) 
Walter, Mechaniker, Maienslr. 22. 1 
Walter, Schlosser, Niedstr, t7. E 
Wilhelm, Bahnarb., Br.-Ouerum (fr. Luftnachrichten-
kaserne, Block 5). 
Wilhelm, Eleklroschwei~er, Riddagshäuser Weg 65. 
Wi:he!m, vorm. Händler, Bugenhagenstr. 2. E 
Wilhelm, Me~gehilfa, Kastanienallee 39. 1 
Willi, Arb., Bei dem Gericnte 2. 11 
Willi, Gartenbaubetrieb, Herdersfr. 14. II 
Willi, Reserve-Lokomotivführer, Mittelriede 4. 1 
Werner & Jung, Bauunternehmen, Ekbertstr. 11. F 3919. 
Wernet, Alois, vorm. Schlosser, Friedrichstr. 22~ II 
- Wilhelm, Angestellter, Adolfslr. 35. E 
Wernicke, Anna, Wwe., geb. Seidlitz, Brudersfieg 6. 1 
- Heinz, Maler, Richterstr. 5, 1 
Herbert, Restaurator, Museumstr. 1. 
Lotte, Frau, geb. Erlecka,''"Am Windmühlenberge 3. 
Minna, Wwe., geb. Bergemann, Wolfshagen 7. 
Walter, Maurer, Nubbergstr. 47, 
Waller, Postsekretär, S iegmundstr. 6a. II 
Wernik, Hanna, Frau, geb. Hübner, Wilhelm-Bode-
Slrarye 35. IV 
Wernike, paul, Arb., Zeppelioslr. 5. IV 
Werning, August, vorm. Arb., Madamenweg 31. E 
Wernsdorf, Willi, Schuhmacher, Leopoldstr, 41. E 
Wernthal, Agnes, Wwe., Ebertallet1 59; 
- Helmut, Techniker, Johann•ilerstr. 4. II 
-· Luise, Wwe., geb. List, Johanniferstr. 4. II 
Werfefrongel, Erich, Schlosser, Gmeinerstr. 18. 1 
Warth, Gerhard, Dr. med., Facharzt für Frauenkrank-
,0 heilen, P 30081, Adol•fslr. 1. 1 (W: Bismarckstr. 4. 1) 
F 752. 
- Wilhelm, vorm. Kaufmann, Wilhelmilorwall 33. E 
Wertheim-Valentin, Gerfrud, Frau, geb. Schulze, Sieg-
friedstr. 49. E 
Werthen, Willy, Angestellter, Wilhelm-Bode-Sfr. 39. IV 
Werther, Hans, Sch'uhpufzer, Hauptbahnhof. 
Werthmann, Fritz, vorm. Arb., Siegfriedsfr. 126. 1 
Gustav, Landw:rt, Karl-Hintze~Weg 2. E 
Karl, städt. Angestellter, Br.-Gliesmarode (Garten-· 
verein Pappelberg, Garten 81). · 
Robert, lnvaLde, Kastanienallee 62. E 
Walter, Arb., Wiesenslr. 6. IV 
Wesch, Ernst, Arb,, Freyastr. 59. E 
- Karl, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 5. 1 
Wes.ehe, Agnes, Wwe., geb. Bu,es, Wolfenbütteler Str. 9. 
- Agnes, Wwe., geb. Mandel, Schneiderin, Walküren--
ring 30. II 
Albert Angesfelller, Siegfriedsfr. 119. III 
Albert: Ladeschaffner, Charlotlenhöhe 27. II 
Alma, Frl., Wendenring 36. 1 
Anna, Wwe., geb. Dörries, Ernsf-Amme-Sfr. 30. III 
Arfur, Gartenmeister, Lessingplatz 12a. E 
August, Bäckermsfr., Henschelstr. 13. E 
Auguste, Frau, geb. Franke, Ge1sostr. 13. III 
Erich, Bäcker, Hugo-Lvther-Str. 1. E 
Erich, Kraftwagenführer, Bei dem Gerichte 13. II 
Ernst, Lackierermstr., Ouerumer Str. 36. E 
Ferdinand, Kraftwagenführer, Steinbrecberstr. 3. 1 
Friede, Wwe., geb. Dauer, Goslarsche Str. 63. III 
Friedrich, techn. Angestellter, Sielkamp 6 (Garten). 
L http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
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Wesche, Friedrich, vorm. Buchhalter, Gliesmaroder 
Straße 81. II 
Wessel, Berta, Wwe., geb. Hacke, Kreuzstr. 50. III 
Elisabeth, Frl., Postassistentin, Marthastr. 12. II 
Elise, Frl., Sambrückener Sir. 76. III 
Wesfermeyer, Emma, Wwe., geb. Schweineberg, Leo-
po'.dstr. 33. 11 
Friedr eh, Geschäffsreisender, Kastanienallee 24. 11 
Gerfrud, Frl., Nordstr. 5. 1 
Gusfav, Arb., Berframsfr. 55. 1 
Gustav, Postinspektor a. D., Conieniusstr. S. 1 
Heinz, Feinmechaniker, Sfeinbrecherstr. 3. II 
Helene, Wwe., Olfermannstr. 3. 1 
Helene, Wwe., geb. Meyer, Campestr. 42. 
.Hermann, Arb., Freyastr. 66. E 
Hermann, Fahrwart, Ludwigsfr. 32a. III 
Hermann, Invalide, Frankfurter Str. 271. 
Hermann, Reichsb.-Wagenmeisfer, Rischkampweg 3. 
Hermann, Schneider, Virchowstr. 4. III 
Hermann, Dr. med. denf., Zahnarzt, Bk Merkbk., 
P 40129, langer Hof 8. (W, Ado:fstr. 42. 11) F 2833. 
Hilde, Wwe., geb. Erbe, Wilhelm-Busch-Str. 3. 
Hugo, Arb., Hugo-Luther-Sir. 39. III 
lrmgord, Wwe., geb. Lange, Waferloostr. 2, III 
Johanne, Frl., Heimsiedler Sir. 159. E 
Kälhe, Wwe., geb. Oppermonn, Ouerumer Str. 2. E 
Karl, Kraftwagenführer, Kreuzstr. 66. E 
Karl, vorm. Schlosser, Rosenstr. 3. E 
K/ara, Wwe., geb. Steinecke, Adolfsfr. 42. E 
Kurt kaufm. Angestellter, AUenweg 25. 
Mar~arete, Frl., Oberpostsekretärin i. R., Herzogin-
Elisabeth-Str. 96. 1 
Marie, Frl., Hagenring 44. 1 
Marie, Wwe., geb. Paxmann, Mandelnstr. 2. 
Martha F,au Thomaestr. 3. 1 
Martha: Frau: geb. Meynecke, Niedstr. 17. E 
Mathilde, Wwe., geb. Pfoff, Helmstedter Str: 36a. 
Otto, Ingenieur, Am Augustlore 3. 1 
Otto, Schneidermstr., Kalandstr. 13. II 
Otto Werkmeister, Cheruskerstr. 31. E 
Otto' Werkzeugmacher, Riddagshöuser Weg 60. E 
Rud~lf, Händler, Wilmerdingstr. 5. 1 
Rudolf Maurer, Salzdahlumer Str. 59. E 
Walter' Mechaniker, Glücksfr. 8. II 
Wilhel,;,, Böckermsfr., Aulorstr. 6. E F 1067. 
Wilhelm Fleischer, Lenau,sfr. 7· 1 27• Wilhelm: Stra~enbahnschaffner, Nibelungenplatz 
Wilhelm, Vorarb,, Nufibergsfr. 36· III 
Willi, vorm. Angestellter, Mittelweg 81. 
Willi, Dentist, Bk Merkbk., Dk. D., P 27239, Adolf-
slrafie 42. 1 'd 20 JII 
Willi, Dreher, Kar1-5chmi t-S tr· · 
• ~~;~h;;!;!~~ 
für Bäckereien, Konditoreien, Grossküchen, Hotels 
Br.-Gliesmarode, Karl-Hintze-Weg 72 F 3770__, 
1 1 enieur Gartenstr. 15. Weschka, Pau , ng f'de' Theisenstr. 31. 1 
Weschke, Adolf, lnva I inbrecherslr. 18. 11 
- Egbert, Lehrer, _Skle Jernehmer, Altewiekring 72. 1 
G~rhard, Mus1 un 
[F 4353). Niedstr. 2. 
Heinz, Kaufmann, Mergesstr. 7. 1 
Heinz, Klempner, Kralenriede 45. E 
Kurt, Angestellter~b. Wölke, Husarensfr. 30. II 
Martha, Wwe,, c9omeniusstr. 22. II 
Otto, Rentner, II Str. 17. 
Ollo, Sänger, ~e erAl1ewiekring 71. III F 4353. 
Walter, Ingenieur, 
moflf)ßß & 'Or. woner G.m.b.H. X Glas- u. IJ 1, . Geschf: Walter Weschke, 
Elektro-indu st rie- F 4353. Leuchtröhren 
Hurnboidtkaser~~•1ung und Außen-Reklame. 
für JnnenbeleU 
enieur, Geysostr. 9. 1 
Weselek, Ernst, In; sosfr, 9. l . 
_ Karl, Arb.,. G Y vorm. Arb,, R,chterslr. 5. II 
Weselmann, He1nr1chb Gottingsfr. 26. 
Heinrich, Bahnar. '!ger Pefrisfr. 6. IV 
- Hermann, G/asre;'b '1m Fischer,J<.ampe 14. E 
Wesemann, Gusfav, ~ 0 ;.:,eniussfr. 9. 1 
Heinz Vertreferi Okerstr. 11. = Herm~nn, Han~t:!fzer, ßtoifzem~r Str. 256. 111 
Hermann, schri Nieske, Kastanienallee 46. 
llse, Wwe,, g:b· geb, Brennecke, Nu~bergstr. 4. II 
Lieselotfe, Fra ' comeniusstr. 7a. E 
- Rudolf, Dreher, enfeid 10. 1 
- w·1Ji Arb.,~Lerch geb, Jordan, Virchowsfr. 38. III 
Wese~ei~r, Anno, ~~~''post, ~elmstedter Str. 140. HE 
A na Wwe., g I Jer Virchowstr. 3. - B "und Handels_vr reLim'beker Str. 25. II - /·1z 'Arbeitspru erb rger Str. 32. II 
- M~rt'ha, Frl., Harn 1ffsfuhrer, Hafenstr., Steinbaracke. - enberg, f1anz, Sehhistoriker, Woffenbutteler Str. 55. 
Wes R dolf Dr,, Kunsl Wurmbergstr. 1. 1 
- u A'lfred, Schlosser, str, 7. 1 . 
v,/es~~~f. Direktor, camP~r. med .. , Ärztin, B1smarcksfr. 6, W Hildegard, Fr.c;u, Kriemh1ldsfr, 246. E 
essej Adolf, Schlei erH Jmstedter Str. 141. E 
~es~e~gust, Bildhauer, e • 
Else, Frl., Auforstr. 17. 1 
Ernst, Landwirt, Klostergang 62. 
Geo,rg, Mechaniker, Helmstedter Str. 141. 1 
Günter, Reichsb.-Sekretär, Ekb,erfslr. 6. II 
Gustav, fechn. Angestellter,. Klempnerweg 7. E 
Heinrich, Schuhmachetmstr., Karl-Schmidt-Sir. 5. E 
Heinz, Schriftsetzer, Karl-Schmidt-Sir. 7. III 
Herbert, Arb., Wolfenbütteler Sir. 34. 1 
Hermann, Tischler, Neustadtring 28. 
Wesfernhagen, Hermine, Wwe., geb. Podoll, Heifberg-
sfrarye 25. 1 
Westeroth, Berta, Wwe., geb. Kaufmann, Bliesstr. 5. E 
- Gustav, Votatb., H'fdebrandsfr 49 E 
- Käthe, Wwe., geb. Hornbostel, Siegfriedstr. 22. II 
Westerwerk, Erich, Maurer, G"fhorner Str. 140. 
„Westfalia" Kommandif-Gesellschafl Wilhelm Druck X 
Gro~handel mit Eisen- und Stahlwaren. P. h. Ges: 
Wi'helm Druck, Klostergang 66. F 999. 
Hermine, Frau, Wei~- u. Wollwarenhdlg., Lampe-
slrafie 1a. (W: Amalienstr. 11.) 
Westhausen, Fritz Schu:hausmeister a. 0., Tannhäuser-
slrafie 21. 1 
Westphä!ing, Heinrich, Arb., Altstadlr'ng 5. 1 
- Karl, Angesfel:ter, Siegfriedstr. 54. II Hugo, ·vorm. Maler, Korfesstr. 35a. E 
1/se, Frl., Gliesmaroder Str. 92. f 
~':,\',;,s~~~i';,,",'ekzt~~if
1
ter (s. Aug. Wessel & Sohn), 
Luise, Wwe., geb. Fichtner, Wolfenbütteler Str. 34. 1 
Margarete, Frau, geb. Wolfersdorf, SJlzbacher 
Strafie 46.1 
Minna, Frl., Gliesmaroder Str. 92. 1 
Minna, Wwe., geb. Brües, Marfhastr. 12. II 
Minna, Wwe., geb. Kiehne, Helmstedter Str. 141. E 
Robert, Kaufmann, Gliesmoroder Str. 92. III 
Walter, Lehrer a. D., Sattlerweg 27. 
Wilhelm, Angestellter, Broitzemer Str. 152. E 
Willi, vorm. Tischlermstr., Amalienslr. 11. III 
Wesselhöft, Edgar, Student, SI.-Wendel-Str. 45. 
Emma, Wwe., geb. Wettig, Broitzemer 
Straße 255. II 
Gerfrud, Wwe., geb. Adenstedt, Kastanienallee 35. E 
- Hans, Angestellter, Jahnstr. 12. E 
Wesseling, Else, Schneiderin, Kasernenstr. 23. II 
Johanna, Frl., Kasernenstr. 23. II 
M~rgarete, Wwe., geb. Felsing, Kasernenstr. 23. II 
Wesselrnoff, lgnaz, Ingenieur, Vor dem Holze 2. 1 
Wessels, Georg, Reichsbahnsekretär i. R., Brodweg 13. E 
Wessely, A'.fred, Buchdrucker, Korfesstr. 34. III 
Franz, Landwirt, Allsladlring 41. III 
Josef, Musiker, Hochstr. 5. E 
- f'>ox, Musiker, Hochstr. 6. 1 
Wessing, Walter, Maur.er, Kälberwiese 1a. 
Wess~er, Max, Kraftwagenführer, Taubenstr. 11. E 
Wefin,gk, Robert, Schlosser, Reichenbergstr. 6. II 
- Rob~,rJ, Wachmann, Wendenmaschstr, 23. II 
- Rudi, Schaffner, Gertrudenstr. 28. 
~essolek, Willi, Arb., Steinriedendamm 16. 
essollek, !(arl, Schlosser, Hagenring 40. 
WessHol
1
owsk,, Erich, Obst- und Gemüsehandlung 
enenstr. 32. E. F 3607. ' 
- Fritz, Ingenieur, Leonhardstr. 47. f 
von Westarp, Gral Hans-Siegfried Prokurist Buchen 
weg 5. ' ' -
Westbahnhof, Hugo-Luther-Sir. 
~es:~erg,chAugust, Rentner, Kastanienallee 40a E 
esF ~~~s1. e Kepa Kaufhaus G.m.b.H., D~mm 5. 
~es:d~ Aw1uste, Wwe., ~eb. Fieseler, Spinnersfr. 1, II 
M '. we., geb. Meier, Comeniusstr. 10 J 
Ri~h~0:J°eA '(:we., _geb, Gerdes, Bertramsir. 28. J 
R'ch rd, r ., He,dbleekanger 21. 1 
1 ar , Former, Hafenstr. 5. 
~~tt~; ~~
1
-, geb. Stumbe, In den Langen Äckern 44. 
Wilh 1' T' %ier, Rc:>bert-Koch-Str. 7, E 
Westedt e Hm, is er, B~rgerstr. 15. II 
händer e~kar~bbvere1d. Buchprüfer, Wirfschaftsfreu-
Westendort' Alb o ., p 40738, Schleinitzslr. 5. 1. F 2405 
Holze 4. E ert, vorm. Maurerpolier, Vor dem 
~a~i04te~
stellung von Textilmaschinen, Bk H. & Schi. 
Hedwi ' ,,.;;poldstr. 31. 1 [F 3969]. ' 
Karl t: eh \' geb. Brandes, Madamenwag 6. E 
Ott ' e an1 er, Jagdstieg 15. 
waf' vorm. Schmied, Jagdstieg 15. 
Walfemar, Buchhalter, Rudolfstr. 1. II 
- WilltrH~;::;r~ter, Vor dem Holze 4. 
Westendorf/ He in Stuers~chen, Madamenweg 6. E 
Wasler, Roberf ;~irt, Polizeibeamter, Uhlandstr. 23. II 
Westerholt Adoll ~~er~Sfr., A~ Horstbleeke 105, E 
- Franz 'K ' wei~er, Muhlenweg 14. 1 
- Wilhe,lm raftwagenführer, Lampestr. 8. IV 
W 1 ' AngeSlellter, Schunlerstr 16 es ermann EI' W · · 
Everhard J~;ia bed, g_eb. Nothdurft, Thomaestr. 10. 
Friede Frl L r ~0nd'er, Roonstr. 11. F 3503. 
Friedri~h A,' 8 renn 1• R., Fasanenstr. 23. II 
[F 2465] ' ngestellter, Herzogin-Elisabeth-Sir. 25. II 
Georg Wesfermann D ck • d 
Anstalt X K.-G ( . ru ere, ~n karfüographische 
burg) p h G · t•t hZw.-N. in BP.rl1n und Ham-
Mack~ns~n- · G es: ver ard Westermann und Georg 
Dehmel F;l Fe~·Jro~: ,Werner Puhlmann, Richard 
geb. D~rgei ~k ~- ~b~e u. Frau Kalhariha Boje, 
Riddagshöus~r Weg ':6 r' Su. Landesbk., p 1965, 
Georg Wesler · ammel-Nr. 2465. 
handlung. P. h~~:~: :verlhg X K.-G., Verlagsbuc:h-
Mackensen i Ges.-Prok _er :rd Wester~ann u. Georg 
Klaffke, Frl. Frieda Sf ,j Frnst Sand:g, ~_ernhard 
Darge/ u W 'f o, e, rau Katharina BoJe, geb. 
Weg 66. 'r 24~•/am Schulze-Fielitz, Riddagshäuser 
Hans-He·inrich o· 1 1 F 3271 (W· 5 11',P .- ng., Architekt, Ägidienmarkl 6. H d . . . a ,erweg 19. F 1835) 
H:in~/!t Frl. Wilhelm-Raabe-Slr. 10. 1 
c Rentner, Sattlerweg 19 
Magdalene, Wwe., geb, Wäijen Riddagshäuser 
Weg 66, E ' 
Olto, Be/riebsleifer, Salzdahlumer SI': 191, 
Wesfphal, Ado!f, vorm. Arb., Mauernstr. 26. E 
Adolf, Kraftwagenführer, Scharnhorslstr. 4. 
Ar.na, Wwe., Kasernenstt. 22. II 
Anna-Marie, Frl., Studienrätin i. R., Comen:usstr. 17. 
August, Bezirksdirektor, Augusttorwall 1. 1 [F 298] 
Eberhard, Musiker, Am Anger 4. E 
Elli, Frl„ Wendenmaschslr, 18. 11 
Else, Wwe., geb. Diekmann, Hutfenstr. 6. E 
E'.se, Wwe., geb. Korf, Wafer'.oosfr. 4. 
E'.se, Wwe., geb. Siedmann, Wa:kürenring 47. E 
Emma, Wwe., geb. Pefets 1 Frankfurter Str. 35. 1 
Er:ch, kaufm. Angeste:Jter, Frankfurfer Str. 35. 1 
Ernsl, Händler, Schuhsir. 12. III 
Ewald, G:aser, Kr'emhildstr. 23. E 
Friedrich, Lebensmiltelhandlg., Madamenweg 138. E 
Hans, Techniker, Hamburger Sir. 24. II 
Hedwig, Wwe., geb. Schlüter, Le:hbücherei, An der 
Wabe 27. E 
Heinrich, sen., vorm. Schlosser, ~ermannstr. 18-26. 
Heinrich, jun., Techniker, Hermannstr. 18-26. 1 
Heinr:ch, Telegraphenassistent i. R., Gl:esmaroder 
Strafie 30. II 
Heinz, techn. Angestellter, Hoplengarten 18. III 
Heinz, Buchbindermsfr., Saarbtückener Str. 270. 1 
Helmut, techn. Angestellter, Viewegstr. 33. 
He!mut, Dr. jur., Syndikus, Haris-Porner-Str. 25. E 
Henriette, Wwe., geb. Möhle, Gabelsberger-
straße 5. 11 
Hermann, Arb., Ludwigstr. 19. IV 
Hermann, Fe!dhüter, Saarbrückener Str. 270. E 
Hildegard, Wwe., geb. Balke, Hoplengarten 26. 1 
lrmgard, Frau, geb. SeeLg, Hildebrandstr. 45. III 
Karl, Angest.s!lter, Siegfriedstr. 76. 1 
Karl, Bau-Ing., Schleinitzsfr. 11. 
Karl, Feldhüter, Heilbergstr. 21 a. E 
Karl, Lehrer i. R., Heinrich-He:ne-Sfr. 25. 1 
Karl, vorm. Maurer, Marienstr. 25. IV 
Kurt, vorm. Bankbeamter, Kasernenstr. 24. III 
Lucie, Frl,, Glückslr. 14. E 
Luise, Frl., Wendenmaschslr. 18. 11 
Margarete, Wwe., geb. Bossert, Waq,hollzslr. 3. E 
Margarete, Wwe., geb. Söchtig, Kortesstr, 34. 1 
Marie, Frl., Wendenmaschstr. 18. II 
Marie, Blumenhandlung, Scharnhorsfsfr. ·4, 
Martha, Frau, geb. Jordan, Kunsfgewerblerin, Rid-
dagshäuser Weg 23. II 
Otto, Klempner, Kastanienallee 28. E 
Otto, Strafienbahnführer, Saarbrückener Sir. 119. E 
Robert, vorm. Hausdiener, Madamenweg 123a. E 
Robert, Justizsekretär a. D., Bergstr. 12. II 
Rosa, Wwe., geb. Fuge, Nordstr. 18. 
Rudolt, Kraftwagenfühter, Mauernstr. 26. 
Theodor, lngenic,ur, Richterstr. 9, 1 
Therese, Wwe., geb. Schwertz, Ludwigsfr. 19. IV 
Walter, Gärtnerei, Forststr. 69. E 
Waller, Stadtsekrelär, Broitzemer Str. 242. 1 
Waller, Dr. med. vel., Tierarzt, Hohelorwall 14. II 
Werner, Angestellter, Ekbertstr. 17. III 
Wilhelm, Maurer, Kastanienallee 59. 1 
Wilhelm Postbetriebswart, Eschenburgslr. 5. II 
Wilhelm: Reichsb.-Zugschaffner„ Wilhelmitorwall 25. 
Wilhelm, Sch!osser, Theisenslr. 28. E 
Willi, vorm. Kaufmann, Zimmerstr. Sa. E 
Westphal & Jacob, Malermstr. (Inn: Karl Jacob), Bk 
Volksbk,, Hopfengarten 16. 
Westrup, Hildegund, Wwe., geb. Ulrich, Zeppelinstr. 2. II 
Weihkamp, Johannes, techn. Angesteliter, Rankeslr. 17. 1 
Wettengl, Marie, Frl., Postassistentin, Fasanensfr. 25. 1 
Weiter, Ernst, Angestelller, Dudweilerslr. 30. 
Wetterau, Wilheim, Angestellter, Marenhollz_slr. 3. E 
Wetterling, Helene, Frau, geb. Horn, Wdhelm-Bode-
SlraiJe 11. IV 
- Wilhelm, sen., Arb., Eisenbütfeler Str. 20. III 
Wettermann, Franz, Fleisd,er, Wendenring 19. E 
- Margarete, Frau, geb. Mack.owiak, Wendenring 19. IV 
'- Martha, Wwe., Wendenring 19. III 
Wetterwarte Braunschweig, MesseNeg 11/12. F 4491. 
Wetfges, Rudolf, Lagerleiter, Heidbleekanger 9:. 
Wettig, Heinz, Kraftwagenführer, In den Ro~enackern 8, 
- Helene, Wwe., geb. Wiedemann, Hoheslieg 8. 111 
- Waller, Schleifer, Holwedestr. 1. 
Wettstein, Hermine, Frau, geb. Wiechmann, Kramer-
slraiJe 15. III 
\',(etzel, Albert, Schlosser, Jahnstr. 21. 111 
Erich, Dip:.-Handelslehrer, NufJbe,gslr, 23. 1 
Hans, Bahnarb., Viewegsfr. 19a. II 
Hedwig, Frl., Wilh<1:m-Bode-Slr. 48. 
Hermann, Schlosser, Nordsir. 25. E 
Klara, Frl., Oberpostsekrelärin, Herzogin-Elisabeth-
Slra/Je 91. 1 
Kur/, Glaser, Wal/slr. 17, 
Kur/, Schauspieler, Si~glrieds/r. 23. E 
Stein- und Bildhauerei, 
Werkstätten für Grabmalkunst 
Helms1edter Straße 141 (Nähe Altewiekring) 
Otto, Schlosser, Hugo-Lufher:Sfr 48, . 
Weslerrnayer Anion Bankproku·tsf, Hagenrtng 3. I 
- Eugen, c:'horsän~er, Siegfriedsfr. 51a, II 
Martha, Frl., Poslassislenlin, Scharnhorsfs/r, 3, E 
Olga, Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 48. 
- Rosa, Wwe., geb. Enders, Mariensfr, 2. I 
- Karl, Kaufmann, Sack 3. 1 
Weslerme'er, August, Schlosser, Celler Str. 12L 1 
Welz'.ar, EJ:sabeth, Frau, geb. Voigl, Schill~rslr. 11. III 
_ Georg, Generalagenl, Adollslr. 58. 1 F 497. 
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Weule 
Weule, Heinrich, Maurerpolier, Ratsbleiehe 8, E 
Karl, Kraftwagenführer, Neunkirchener Str. 22. E 
Kurt, Arb., Gertrudens!r, 33. III 
Oskar, Maurer, Kieler Str. 37. 1 
Otto, Elektromonteur, Görgesslr. 20. IV 
Richard, vorm. Bauer, Leopoldsfr. 41. II 
Robert, Arb., Osfstr. 9. II 
Robert, Kraftwagenführer, Korfessfr. 36. III 
Wilhelm, Dreher, Sl.-lngbert-S!r. 28, 1 
Wewa-Waschmaschinen Otto Harnpe X Waschmaschinen-
handlg. (lnh: Otto Hampe), An de, Paulikirche 6, 1 
Wewer, Bernhard, Büroangestellter, Rudolfplatz 5. 
Wewers, Huberfus, Arb., Steinbrechersfr. 31'. 
Wewefzer, Kurt, Angestellter, G!iesmaroder Sir. 55. E 
- Rolf, Stadtinspektor a. D., Wilhelm-Bode-Sir. 13. IV 
Weyand, Karl, Tabakwarengrof}handl ung, P 20781, 
Johannishof 1. F 2319. 
- Ludwig, Archifekfurbüro, Madamenweg 143, III 
Weyde, Fritzr Dr.-lng., Architekt, Im Fischerkampe 17. E 
F 4844. 
Weyer, Erna, Wwe,, geb, Probst, Roonsfr. 18, II 
- Georg, Angestellter, Mergessfr. 6. 1 
- Georg, Arb,, Dorfstr. 26, 1 
- Gerfrudis, Wwe., g·1::b. Happ, Richfersfr. M. 1 F 4267. 
Weyershäuser, Georg, Angesle!lter, S1lzdah!umer Str. 140. 
Weyhe, Helene, Frau, geb. Schaper, Robert-Koch-Sir. 8. E 
- Oftor Kohlenhandlung und Fuhrgeschäff, Marien-
stra~e 54, E 
- Waller, Kohlenhändler, Marienstr, 54. E 
Weyland, Rudolf, Tischlerei, Jasperallee 71. (W: Mühlen-
pfordfsfr. 298, III) 
Ursula, Frau, geb, Hildebrand, Posfassisienfin, Geyso-
sfra~e 8. 1 
Walter, kaufm. Angestellter, Arminiusslr. 1', E 
Werner, Handelsvertretungen, Mühlenpfordlsfr. 298. 
Weymann, Otto, Futtermittelhandlung, Rebensfr, 31. 1 
F 3826. 
- Robert, Angestellter, Bahnhofstr. 3, II 
- Rudolf, Arb., Kafharinensfr, 5, 
- Wilhelm, Oberwachtmeister, Timmerlaher Sfr. 40. E 
Weymar, Kurl, Angestellter, Am Bülten 3a. 1 
Weyrauch, Albert, Angesfellter, Herzogin-Elisabeth-
Sfra~e 100, IV 
- Johannes, Kaufmann, Münstedfer Sfr. 20. 1 
Weyrich, Rudolf, Dr., Professor, .ßernersfr. 1. III 
Wiafrowski, Viktoria, Frau, Nuf}bergsfr. 21. 1 
Wibbing, Hermann, Lebensmittelhandlung, Saarbrückener 
Sfra~e 183. 1 
- Willy, Verlagskaufmann, In df!n Langen Äckern 11. 
[F 3492] 
Wichardf, Emilie, Wwe., geb. Fischer, Rosensfr. 16. III 
Wichary, Helmuf, Uhrmacher, Kramersfr. 17. III 
Wicher, Emma, Wwe., geb. Hose, Jasperallee 48. 1 
Erich, Handelsvertreter, Am Magnitore 8, II 
- Helene, Frau, Putzmacherin, Am Magnifore 8. II 
- Oskar, S<;hneider, Mittelweg 8. 1 
- Richard, vorm. Schmiedemsfr., Comeniussfr, 16. E 
Wicherek, Bronislawa, Wwe., geb. Hadryan, Friedrich-
sfra~e 26. 
Wiehert, Bernhard, Tischler, Friedensallee 69. 
Gerlrud, Frau, Tannhäusersfr. 23. E 
Hermann, Arb., Kieler Sfr. 15. II 
Hermann, Mühlenbauer, Klausensfr. 1. E 
Herta, Frl., Friedrich-Wilhelm-Str. 36. IV 
Otto, Arb., Berlramsfr. 27. 1 
Paul, vorm, Tischler, Gliesmc1roder Str. 53, 
Reinho!d, Buchhalter, Tunicasfr. 7. II 
Walter, Fräser, Neustadtring 1'4. E 
Wilhelm, Sattler, Richtersir. 10, E 
Willi, Stra~enbahnschaffner, Uhlandsfr, 17. II 
K. t Ach,· 11 es Großhq~~,,~.~, :J„ -L!"!{qr:~-GaJ~_:u•·Was,serleitungsbedarf ur Salzdahlum~r. traße. ·190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Wichold, Rudolf, Schmied, Rlttersfr. 31. !I! 
Wiehl, Waller, Schlosser, Si.agfriedstr. 45. E 
Wichfoski, Johunn, Rentner, Olschlägern 22. II 
Wichura, Willi, Kriiflw,1genführer, Kreuzsir. 85. E 
von Wiek, Eberhardine, Frl., Fürsorgerin, Pefer-Joseph-
Krahe-Sfr. 11'. 1 
Wiek, Max, Lokomolivführer, Georg-Walters-Sir. 4. II 
Wickboldt, Else, Wwe., geb. Henze, Woltenbütteler 
Sfra~e 9. E 
Wicke, Hedwig, Frl., Grünstr. 8c1. II 
Hildegard, Frl., Cyr1aksring 41. l! 
Johc1nn-Heinrich, Pastor, Hinter der Magnikirche 7. 
F 2037. 
Klara, Frl., Dr. phil., Sfudierirdtin, Hinter der Magni-
kirche 7, 
Klara, Wwe., geb. Sommer, Hinter der Magni-
kirche 7. 
Margdrefe, Wwe., geb. Fischer, Bug;:;nh,;1genstr. 1. 1 
Richard, vorm, Hi!fswerkführer, Salzdah!urner 
Sfra~e 207. E 
Rudolf, M,1g~1zinv8r'Waller, Heinrich-Büssing-Sfr. 29. 
Wickenhöfer, He in r ich, Kri rn; na 1-Po I izeiwachfm eisfei-, 
Kc1tharinensfr, 8. 111 
Wickerf, Gerhard, Postinspekfor, Alferstr. 38, 1 
- Gusfav, Mcclhrniker, Kdrnlenstr. 36. 1 
Wickinger, Richc1rd, G1,isfwirf, Gie~eler 4. (W: Gie~e!er-
wall 1.) F 4292. 
- Waller, Gastwirt (Kraug Old Olper), Coller Heer-
strarye 160. F 5087, 
Wickmann, Ernst, Dr., Landgerichfsraf, Husr.1rensfr. 48. E 
Wickner, August, Arb,, Buhnhofslr, 12. 
Wiczinski, Franz, Zugführer, Helms/edler Sfr. 78. 
Widawski, Morilz, Fleischer, Alte Knochenhauersfr. 2. 
Widdecke, Albert, Maler, Fmancnsfr. 21. fV 
- Elsbeth, Frau, geb, Diesfelmann, Mt1riensir. 4/4. II 
- Käthe, Frau, gb. Sander, Heifpnangef, Fasanenstr. 46, 
- Lilli, Wwe., geb. van Heemskkerck, Lessingp!alz l. E 
Widdel, Hedwig, Frau, geb. Albrecht, Campesfr. 47, III 
Widder, Bruno, Mdurer, Röntgensir, 4. E 
- Georg, Reich·ob.-Kruflwa.genführer, Frieseweg 5. E 
Widera, Elisabeth, F,·au, Heinrichsfr. 18. 1 
- Heribert, Sta,1/sanwa!f, Am Hasse!leiche 25. ! 
Widerm,rnn, Heinz, Elektro-Ingenieur, Mittelweg 86. l!I 
Widu!le, Walter, Postkraffwagenführer, . Helmsledter 
Sfrarye 88, II 
Widwald, Georg, kaufm. Angesfe!ller, Saarsfr. 135. 1 
- Karoline, Wwe., geb, Bunfzralh, Museumsfr. 7. E 
Wiebach, Alma, Wwc., geb. Peterlein, Arn Bülten 4c. 
- Kur!, Dreher, Friedrichslr. 27. E 
- Otto, Kellner, Madamenweg 7. 1 
- Wilhelm, Fleischermsfr., Siegmundsfr. 7. E F 1089. 
Wiebcke, Wilhelm, Sattlermslr., P 61323, Alte Knochen-
hauersfr. 12, F 4672. 
- Willi, Saltler, Alte Knochenh<lu'.c!rsfr. 12, 
Wiebe, Edith, Frcw, fbertal!ee 57a. II 
Erich, Angest0llfer, Heimsiedler Str. 15. II 
- Erich, Buchhalter, Kmcrnens!r. 20. III 
- llse, Frl., Eberfallee 44, 11 
- Rudolf, Dachdecker, Tuckermannsfr. 22. 1 
Wiebeck, Kurt, Kraftwagenführer, Echfernslr. 4. 1 
Otto, Dreher, Döring:dr. 4. 1 
Rudolf, Dreher, Zimrnermannweg 28. 
Rudolf, Reichsbahn-Obersekretär, Menlestr. 2, E 
Wilhelm, Buchbinder, Königsfieg 76. II 
Wilhelm, Liniieransfaft und Buchbinderei, P 440,16, 
Schülzensfr, 37, (W: Königsfieg 76.) -
Wieber, Gustav, Dr. med., prakl. Arzt, Campesff. 32. E 
F 108. 
- Mathilde, Frau, JasperuHee 51. II 
,,. "'~>\\ 
Wicdebusch, Friedrich, Rentner, Kasfanienallee 5. 1 
- Hdnsjo,-:ichim, Laborunt, S~1arbrückener Str. 200. E 
- Vurf, Posilie0rnler, Sackring 4. 1 
Wiedeieldt, Ernsf, Dentist, Kdd-Marx-Sfr. 25. 1 
- Georg, Obersekrefär c1. D., W,i!kürenring 48. E 
Wiedohöit, Gustav, vorm. Arb,, Rittersir. 20. III 
- OHo, sl~idf. Desinfektor, Milte!weg 10. IV 
- P(1ul, C..iärtner, Kurzekarnpslr. 7. 
Wiedemann, Agnes, Wwe., geb. Köhler, Madamen, 
weg 20. IV 
Annc1, Frc1u, geb. Hofze, Schneiderinr Leonhardsfr. 14 
Anna, ;3eb. Wdgner, Siegfriedstr. 109. III 
Anna, geb, Wi)lecke, Döringstr. 20. 1 
E/fri8de, F1au, geb. Schmidt, Saarstr. 115. 1 
Else, Wvve., geb. Klc1mf, Heinrich-Heine-Str. 8. III 
Ernst, Ingenieur, Wi!helrn-Bode-Sfr. 15. II 
Friedrich, Tischlerrnsfr., Liebknechlsfr. ,16. 1 
H(rns, Gastwirt, Celler Str. 23. 
Hermann, Bauführer, Lenaustr. 5. l 
M(1r:anne, Wwe,, geb. Juga, Mergessfr. 6. II 
Oilo, Schlosser, Schaumburgstr. 19. E 
P~aJI, Arb., Alfewiekrrng 27. III 
Rudolf, Schlosser, Ldfferfslr. 10, II 
Rudolf, Tubc1kwMcnhc1ndlung, Ernst-Amme-Sfr. 9. E 
Walter, Schlosser, G!iesmaroder Str. 83. II 
Werner, Polizeibeamter, Karlsfr, 44. 1 
Willi, koulm, Angestellter, Siegfriedstr. 59. II 
Willi, Verwal!ungsinspekior, Hänselmannsfr. 3. II 
Wiederneier, Auguste, Ww2., geb. Kramm, Steinbrecher-
strc1~e 29. 111 
-- Gerfrud, F1.-1u, Heinrichstr. 36. II 
- Helmut, Bc.hnpolizeimeisfer, Hagenring 32. III • 
Wiederneyer, Bernhc1rd, Buchbinder, Im Fischerkampe 20. E 
- Heinrich, Mcchc1niker, Heinrichsfr. 36. 
Wicdenald, Auguste, Wwe., geb. Leschinski, Hagen-
ring 30. E 
Wiedenbein, Augusf, Renfner, Göttingsfr. 25. E 
Auguste, Wwc., geb. Müller, Virchowstr. 14. E 
Friedrich, vorm. Arb., Virchowsfr. 8. III 
Gusluv, Bahn,irb., Altsfadfring 43~ II 
Guslav-Adolf, Fleische·rmstr., Madamenweg 150. II 
K;ifhe, Wwc., gb. Ascherrn,;:,nn, Kastanienallee 68a. 
Wilhelm, Mechc1niker, Heifbergsfr. 25. 
Wiedenbruch, A., Leichlbauplatfcnwerk, Fabrikstr. 1. 
Wiedenroth, Dörle, Wwe., geb, Becker, Jagdstieg 1. 1 
- Gerhard, Justizoberinspektor, Amaliensfr. 10. III 
- llse, Frl., Heinrichslr. 31. II 
Wieder, Joseph, Mdurer, Wendenforwall 10. 
,, und Siedlung" e. G. m. b. H. X (n. v. 
d. U. v. 2 V.-M.), Vorsl. Dr, Theodor G. v. Hipp,el 
u. Ew,1ld Spanschuf}; sfv. Vor'.:>t: Hans-Joachim Beutel 
u. Karl Grigull, Wollenbütteler Sir. 53. F 4584, 
Wiederhold, Herber!, Kunstmaler, Thälmannsfr. 11. 
- K,irl, Arb., Hildebrandsfr, 13, II 
Wiedermann, Gerhard, Ober!E::legraphensekrefär, Uhland-
strn~c 1. 
- Herber!, Mechaniker, Wiener Str. 18. 
Wieders, Reinhard, lngeni~ur i. R., Roonsir, 18. II 
Wiederuh, Willi,- Arb., Lüfzowsfr. 6, 1 
Wiedfeld, Bruno, Angestellter, Campesfr. 1a. 
- Frilz, Schlosser, Frankfurter Str. 25, II 
- Minna, Frau, Alfewiekring 8. E 
Wiedig, Otto, Angesfel!fer, Viewegstr. 36. E 
von Wieding, Offo, Kraftwagenführer, Arminiussfr. 2. 1 
Wicdling, Emma, Wwe., geb, Range, Photograph. An„ 
sldlt und Photohundlung, Damm 9. II 
Wiedow, Werner, Reichsb.-Befriebswart, Harzsfi.eg 1,2. 
Wieduwilt, Gusfav, Kraftwagenführer, Sielkamp 
(Gaifen 6), 
Wichmann s. auch Wiechmc1nn u, Wiegmann. Wieberneif, Gusfav, vorm. Arb., Madc1menweg 81d. 1 
- Marlha-Erna, Frl., Posfsekrcfärin, Fasanenstr. 25. 1 
Wiebke, Hern1cinn, Herbergsvuler, Juliusslr. 44. 1 
-- Wnlfer, Kraftwagenführer, Fasaneflsir. 46, III 
Wiefel, Berta, Wwe., geb. Krebs, Jahnsfr, 18. II 
- Oflo, Arb., Friedrichslhaler Sfr, 39. Adele, Wwe., geb. Ahrens, Berliner Str. 25, 
Anna, Frl., Maschsfr. 9. E 
Anna, Wwe., geb. Benecke, Maschsfr. 9. E 
Berta, Wwe., Tuckermannsfr. 20. 1 
Erich, Maschinenmeister, Grünewaldsfr. 12. 1 
Erich, Student, Grünewaldsfr. 12. 1 
Ernst, Polizeibeamter, Madamenweg 148. II 
Ernst, Fleischer, Ko!lwifzstr. 7. II 
Franz, Wachmann, Kreuzstr. 846. 1 
Friederike, Wwe., geb. Fleisch, Lafferfsfr. 5. II 
Friedrich, Karl, Hand'31sverfrefer, Messeweg 10a. 
Frilz, Handlungsbevollmächfigfer, Marfhasfr, 13, E 
F 1215. 
Wiebold, Bernhard, Schneidermsfr., Gliesmaroder 
Sfra~e 103. E 
- Friederike, Frl., Liebknechlsfr. 9. 
Wieborius, Georg, Rentner, Maschstr. 22. 
Wiebrecht, Heinz, Dr. med., prakf. Arzt, Heimsiedler 
Sfra~e 164. F 112, 
- Karl, Dr, med., prakf. Arzl, P 61619, Helmstedfer 
Sfrarye 164. F 112, 
Wiebrock, Albert, Arb., Saarsfr. 91. 1 
Wiechens, Herberf, Schleifer, Comeniussfr. 42. III 
Wiccherf, Adolf, Schlosser, Maurerweg 12. 
Wiegand, Alwine, Wwe., Sf.-lngbert-Sfr, 31. 1 
- Elsbefh, Wwe,, geb, Lackenmacher, Allewiekring 19b. 
Erich, Steuerinspektor, Bernersfr. 4. II 
Ernst, Rent 1er, Offenroder Str. 9a. E 
Friedrich, Monteur, Broitzemer Sfr. 256. II 
Hans, Vermessungslechniker, Richtersir. 6. E 
Hans, Zählerab!eser, Offenroder Str. 6. 1 
Heinrich, Dreher, Gölfingsfr. 5. IV 
Heinrich, Invalide, Lerchenfeld 2. F 
Heinrich, Tischlerni und Möbelhandlung, La~ge 
Sfra~e 7, S E 
Gebr. Wichmann, G. m. b. H., Zeichengeräte, Ver- - Elisabeth, Frau, geb, Hafz, Simonsfr. 14. 1 
- Rudolf, Kraftwagenführer, Freyastr. 64. 1 
Helmut, Feuerwehrmann, Siegfriedstr. 14. II 
Helmut, Kellner, Cyriaksring 56, II 
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messungsinstrumente, 1echn. Papiere, licht-
pausanlagen, Kastanienallee 70. F 25. 
Gertrud, Frl., Leonhardstr. 25. II 
Gertrud, Frau, geb. Döring, Wilhelm-Bode-Str. 26. II 
Heinrich, Magazinverwalter, Dillinger Sir. 15. 
Heinrich, Zimmermann, Bevenroder Str. 128. 
Heinz, Arb., Lauterbacher Str. 30. 
Henrietfe, Wwe., geb. Meyer, Steinbrechersfr. 30. II 
Henry, Rentner, Sfegmannsfr. 1 f. 
Herman'l Wichmann A Käse- u. L~bensmitte!grofJ:-
handlung (lnh: Hermann Wichmann), P 53244, Ekbert-
stra~e 21. E F 4882. 
Hermann, Kaufmann, Ekberfsfr. 21. E 
Hermann, Lehrer i. R., Wilhelm-Bode-Sfr. 42. II 
Karl, Reichsb.-Oberinspektor, Rietschelsfr. 3. 11 
Klara, Wwe., geb. Welsch, Wendenmaschsfr. 11. III 
Kurt, Angestellter, Campest,. 16, E 
Ludwig, Packer, Maurerweg f 2. 
Martha, Frl., Altewiekring 22. 
Oskar, Bankbeamter, Leonhardstr. 25. 
Otto, Rangieraufseher, Siedlerweg 12. 
Richard, Dreher, Ouerumer Sfr. 4. / 
Richard, Reichsb.-Wagenmeisfer, Maurerweg 2. 
Robert, Werkmeister, Bültenweg 93, II 
Werner, Dipl.-Ing., Minisferialraf, Wendenmasch-
slra~e 11. III 
Willi, Fuhrunternehmer, Ohefeld 1, 
Wiechmann s. auch Wichrnann und Wiegmann. 
- Ernst, Bole, Kasernensir. 35, E 
- Walter, Heizer, Ensdorfer Str. 14, 
- Willi, Schlosser, Kramersfr. 15. III 
Wieck, Albert, Schriftsetzer, Hc1ns-Jürgen-Sfr. 1. E 
Emil, Krc1ffwc1genführer, Döringslr, 4, E 
Gerhard, Graphiker, Löwenwall 16. 
Hans, Arb,, Wilhelm-Bode-Sir. 22. II 
Karl, Ingenieur, Kleine Leonhardsfr. 2. 1 
Margarete, Wwe., geb. Kowall, Leopoldslr, 7, S II 
Wiecki, Artur, Arb., Schwarfzkopffstr. 1. 
Wieczoreck, Helene, Wwe., geb. Schmidt, Vogelsang 90. 
Wieczorek, A!ois, Schuhmacher, Karfstr. 7. II 
August, Mechaniker, Lindenberg 12. 
Bruno, Bautechniker, Nibelungenplatz 21. 
Franz, Tischler, Sl.-lngberi-Str. 57. 
Helene, Frl., Burgundenplafz 4, III 
Julie, Frau, geb. Hullik, Bülfenweg 71a. III 
Margarete, Frau, geb. Olschowski, Inselwal/ 7. 
Paul, Konditor, Salzdahlumer Sir. 222. E 
Paul, Stellmacher, Pfälzersfr. 17. 1 
Richard, Bäcker, Am Flaschendreherkamp 12. 
Wied, Wilhelm, Friseur, Marienstr. 3. II 
Wiede, Friedrich, Arb., Kreuzstr. 50. E 
Hi!degard, Fr!,, Kreuzstr. SO. E 
- Maria, Harzburger Str. 16. ! 
Hermann, Arb., Hamburger Str. 245. II 
Hermann, Bahnc1rb., Madamenweg 137. 1 
Johanne, Frau, Lebensmitfelhandlg,, Lerchenfeld 2, E 
Julie, Wwe., geb. Urbaneck, Hamburger Str. 245. 
Karl, Former, Otfenroder Sir. 6. E 
Kurt, Einrichter, Wilhelmshavener Str. 25. E 
Juise, Frl., Hagenring 24. II 
Oskar, Arb., Dürersfr. 1. IV 
Otto, Zimmermann, Steinriedendamm 5. E 
Paul, Kraftwagenführer, Kupferfwefe 2. E 
Wilhelm, Baumeister, Pestalozzistr. 20. 1 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Helmstedfer Str. 88. E 
Wiegtindt, Agnes, Wwe., geb Dehn, Wilhelm-Raabe~ 
Sfra~e 10, 1 
Wiege, Ernstr Richtmeister, Wittekindslr. 4a. III 
Wiegel, Angelina, Wwe., geb. Schollmeier, Kaland-
slra~e 12. 1 
Annie, Wwe., geb. Bertram, Wilhelm-Bode-Str. 27, IV 
Ernst, Regierungsrat, Bartfelder Stieg 7. 
Franz, Ingenieur, Karrenkamp 7. 1 
Frieda, Wwe., geb. Reupke, Kalandstr. 12. 1 
Paul, Techniker, Auforsfr. 15. 
Rudolf, Schneider, Wurmbergstr. 4. IJ 
Wilhelm, Rentner, Madamenweg 163. E 
Wiege!~, Herbert, Bäckermsfr., Kattreppeln 5 u. Kanf-
sfra~e 30, (W: Campestr. 31. 1) 
- M,nie, Y./we, 1 geb. Raufmunn, Adolfsfr. 27. 
fJ H. G~ Tor .n er .. Schnellwaag~h9n.det ., ... ·~,~.1; ,,. ,~_ürgt fü.~ ! ?.~a,brikate in , -6 Bullenweg 61 •• ', 'o ~· Waagen; Aufschnittschneide-Maschinen cJ 
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... die Wurst.'.von KU NATH ist die Beste! . , • .,· ~~\-~, :::1, Wilbert 
0!egels, lnge, Frl., WendenmaschsTI'. 17. ll 
W!eg~orst, Chrisfoph, vorrn. GcJslwitl, Kohlmarkt 2. III 
w'•g eb, Alfred, Arb., Helenenstr. 3. 111 
iegmann s. Wichmann u. Wiec.hmann. 
Adolf, kaufm. Angestellter, D6rnbergstr. 1. 1 
F
Adolf, Kraftfahrzeugvermietung, Berliner Str. 11. 1 
3423, 
:nna, Wwe., geb. Bräunig, Kreuzsir. 105. II 
ugust, Kaufmann, Fasanenstr. 41. E 
August, Postfacharb., Laffertstr. 4. 
~uguste, Wwe., geb. Appel, Memeler Sir. 37. E 
El
~arlotte, Frau, geb. Walter, Königsberger Str. 15. II 
isabeth, Frl., Olfermannslr. 8. III 
Erwin, Bäcker, Frankfurter Sfr. 34. II 
Erwin, Postfacharb., Neusfadfring 10. r ~iegmann Nachfl. ;/ MetallgiefJeei, Maschinen-
f·bnk (lnh: Karl Stepf), P 9068, Goslarsche Str. 82. 
636, __.. Geschäftsanzeige. 
Franz, Angestellter, Göttingstr. 78. 
Friedrich, Angestellter, Karl-Marx-Sfr. 26. 1 
Gerfrud, Wwe., geb. Nahde, Oürerstr. 29. l 
Grete, Frau, geb. Viehöfer, Echlernsfr. 16. 
Gustav, Privatmann, Am Magnitore 9. E 
He~w.ig, Wwe., geb. Henning, Rolandsfr. 17. E 
Heinrich, Maschinist, Amselslr. 13. 
Heinrich, Schlossermslr., Broitzerner Str. 73. 
Herbert, Schlosser, Bültenweg 60. 1 
Hermann, Arb., Kreuzsir. 107. III 
Hermann, Bankkassierer, Fas,rnensfr. 51. 1 
Hermann, vorm. Pförtner, Hennebergslr. 6. III 
Hermann, Schlosser, Friedensa!!ee 4. E 
Hugo, Schlosser, Alfewiekring 45. 
llse, Frl., Marthastr. 7. 1 
Karl, Arb., Friedrich-Voigfländer-Str. 16. E 
Karl, Werkmeister, Bertramstr. 39. 
Karl-Heinz, Angestellter, Spilzwegsfr. 6. E 
Kurt, Klempner, O'erlrudensfr. 6. 1 
Kurf, Schmied, Amselslr. 13. 1 
Liesbeth, Wwe., geb. Brandes, Berliner Sir. 11. 1 
Luise, Wwe., Amse!slr. 13. E 
Olga, Frl., Saarstr. 39. E 
Otto, Arb., Feuerbergweg 50. 
Otto, Bäckermstr., Büllenweg 64. E 
Otto, Klempner, Freyasfr. 70. 1 
Otto, Schlosser, Gabelsbergcrstr. 23. E 
Paul, Schuhmacherrrislr., Gerlrudenstr. 1. E 
Robert, Werkmeister, Cdmpeslr. 32 II 
Rudolf, Amtsrat i. R., Marlhdslr. 7. 1 
Rudolf, Reichsbahn-Sekretär, Borsigstr. 10. 1 
Rudolf, Stra~enbahnführer, Sfeinsetzerweg 3. 
Ursula, Frau, geb. Jülke, M:menstr. 1,0. III 
Ursula, Frau, geb. Meier, Bernerstr. 6. E 
Walter, Dreher, Kreuzkarnpsfr. 24. E 
Walter, Fahrmeister, Friedrichstr. 39. E 
Walter, Maurer, Sielkcimp 73a. 
Wilhelm, Dreher, Mariensfr. 21. III 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Sopl-:iensfr. 35. 1 
Wilhelm, Schuhmachermsfr., Husarensfr. 62. E 
-. Willi, Bohrer, Heinrich-Heine-Sir. 13 II 
Wiehe, Alfred, Behörden-Angestellter, Tuckermann-
slra~e 21. 1 
Anna, Wwe., geb. Benck, Schillersfr. 11. 
Erich, Zeichner, Wabesl · 25. E 
Kurt, Reichsb.-Lokomotivlührer, Tuckermann,;fr, 8. III 
Robert, Angestellter, Comeniuss1t. 2. 11 
Wilhelm, Schlosser, Mudamenweg 2. III 
William, Ingenieur, Am Hohen Tore 2a. E 
Wiek, August, Photograph, Korfe~sfr. 35. E 
Otto, Arb., Korfesstr. 35. E 
Wieker, Emma, Frl., Karl-Marx-Str. 3(J, lt 
Wiekert, Heinrich, Schneider, Leipziger Str. 126. 1 
Wieking, Christa, Frl., Heinrichslr. 30. 111 
Heinrich, Kammermusiker i. R., Heinrichstr. 30. III 
Wiekop, Wilhelm, Werkmeister, Siegfri.edslr. 98. E 
Wieland, Engelberl, Postfacharb., Schillerstr. 2. 111 
Henry, Kaufmann, Körnerstr. 21. 1 
Henry Wieland&. Co. GmbH. x 
Mntallgroßhandlung 
Geschf: Henry Wieland u. Karl-Heinz Wie-
land; Prok: Frau M. Wieland, Bk Löbb., 
P 411 63 Körnerstrafle 20-'21 F 1502 
Hugo, Elektriker, Ekbertstr. 18. 1 
Karl-Heinz, Kaufmann, Körnerstr. 20. 11 
Karl-Heinz, Schlosser, Adolfstr. 24. II 
Magdalene, Frau, geb. Kampke, Schi!lerslr. 2. III 
Marfha, Frau, Kärntensfr. 1. E 
Max, fechn. Kaufmann Hinter der Masch 3. II 
MPX, Kraftwagenführer, Beethovenstr. 66. II 
Wielau, Bernhard, Ma!ermstr., P 40206, Luisensfr. 3. E 
F 3699. 
Wiefe, Albert, Gärtner, Berliner Str. 102. E 
Anna, Frl., Messeweg 41. 
Anna, Wwe., geb. Holste, Saarsfr. 127. 1 
Berta, Frau, geb. Blume, HoWaldtsfr. 7. ! 
Friedrich, AngestelHer, Luisensfr. 3. II 
Marie, Wwe., Ablstr. 1. 1 
Walter, Fahrwart, Altstadtring 42. III 
Willi, Postinspeklor a. D., Wilhelm-Raabe-Str. 18. III 
Wielert, Heinrich, Reichsb.-lnspekfor, Schc.rnhorsisfr. 18. II 
Otto, sen., Händler, Madamenweg 122. 1 
Otto, jun., Kupfeschmied, Madamenweg 122. 1 
Wielsch, Margarete, Frl., Gliesmaroder Sir. 88. II 
Wiemann, Christian, Reichsb.-Helfer, Siegfriedstr. 97. 1 
Elise, Wwe., Bültenweg 75. 
Emma, Wwe. 1 Zum Wiesental 3. 
Emma, Wwe.r geb. Le~mann, Salzdahlumer Str. 52. 1 
Wiemann, Fritz, Buchhalter, Comeniusstr. 35. 1 
Guslav, Lehrer i. R., Steinbrecherstr. 16. II 
Herbert, Buchhalter, Odasfr. 5. 1 
Hermann, Landw;rf, Köterei 2. E 
Kar!, vorm. Schmied, Nu~bergsfr. 52. III 
Margot, Frl., Am Walde 23. 1 
Otto, Sfra~enbahnführer, Autorsfr. 9. 1 
Paul, Regierungsoberinspektor, Comeniussfr. 46. II 
Wilhelm, Maurer, Friedensallee -9. 
Wilhelm, Werkmeister i. R., Beethovenstr. 65. 
Wiemer, Friedrich, Rentner,. Harzstieg 47. 
- Otto, Architekt, Harzstieg 47. F 873. 
Wiemer & Trachte, Baugeschäft, Luisenstr. 16. F 3577. 
Wiemuth, Willi, Dreher, Frankfurter Sh. 258. E 
Wien, Paul, Lokomotivführer, Friedrichstr. 24. 
Wienäber, Heinrich, Heizer, Hasenwinkel 8. 1 
- Otto, Heizer, Hamburger Str. (Gartenverein Am 
Schwarzen Berge). 
Wienbeck, Emilie, Wwe., geb. Nickel, Dachdeckerweg 3. 1 
Erich, Schlosser, Dachdeckerweg 3. 
Liesbeth, Frl., Berliner Sir. 23. E 
Otto, vorm. Angestellter, Berliner Str. 23. E 
Otto, Rentner, Pestalozzistr. 5. 1 
Rudolf, Schlosser, Kastanienallee 68a. 
Willi, Buchhalter, Helenensfr. 25. III 
Wienberger, Hans-Otfo, kaufm. Angestellter, Helmstedter 
Stra~e 151. 1 
- Lina, Wwe., geb. Jacobi, Helmsledter Sir. 151. 1 
Wieneber, Frieda, Frl., Steinbrecherstr. 16. IV 
- Hermann, Kaufmann, Eichtalstr. 20. E 
- Jenny, Frau, Lebensmittelhandlung, Eichtalsfr. 20. E 
- Kurt, Maler, Wa!kürenring 24. 
Wienecke, Dora, Wwe., Pawelstr. 12. 1 
Ernst, Schlossermsfr., Spohrplatz 4. 
- lrene, Frl., Allerstr. 38. II 
- Oskar, Schlosser, Hagenring 4. II 
- Rudolf, Antiquitätenhandlung, Allersl:. 35. III 
Wienekamp, Harm, Arb., Ensdorfer Str. 1. E 
Wieneke, Karl-Heinz, Dr.-lng., Huffensfr. 2. II 
- Margol, Wwe., geb. Lütge, Fasanenstr. 50. 1 
Wiener, Herta, Frau, geb. Rautmann, Marfhaslr. 15. II 
Kurt, Kaufmann, Broilzemer Str. 242. II 
_ Wilhelm, Kraftwagenführer, Dillinger Str. 49. E· 
C)22). , cf') .(2 " „ tener ca, e 
Konzertkaffee und Restaurant 
ff. gepflegte Biere und Weine, erslkl. Küche 
(lnh: Ernst Urmoneit) 
Kohlmarkt 2 F 446 
Wiener Dampfbäckerei u. Konditorei 
WALTER ARNEMANN 
Fasanenstraße 50, F 1194 
Wienett, Emma, Wwe., geb. Kleinecke, Klausenstr. 1. II 
- Karl, Klempner, Döringslr. 9. 111 
- Walter, vorm. städf. Arb., Oöringsfr. 8. E 
Wienicke, Edmund, Gärtner, Humboldtstr. 26. 
Wiening, Günter, Reichsb.-Assistent, Kapellensfr, 12. 
- Hermine, Wwe., geb. Lau, Leopoldstr. 42. E 
Wienis Hermann städl. Arb., Eichtalstr. 26a. 11 
Wienri~h, Walter,' Berufsschuldirektor, Mariensfr. 21. III 
Wiens, Hermann, Kaufmann, Sfeinriedendamm 16. 
Wienschowski, Alfred, Arb., Kreuzstr. 49. II 
- Gertrl.ld, Frau, geb. Fricke, Walkürenring 11. E 
Wienstrath Werner, Kaufmann, Arminiussfr. 1. II 
Wienziers,' Werner, Kupferschmied, An der Michaelis-
kirche 1. 1 
Wierchoslawski, Paul, Arb., Walkürenring 41. II 
Wieries Anna, Wwe., geb. ~e,,ger, Schopenhauerstr. 8. 
_ Her'mann, Kraftwagenführer, Leipziger Str. f-19. E 
Wiering, Erwin, Rohrleger, Lerchenf_eld 7. E 
Wiermann, Friedrich, Kontrolleur, R1edestr. 2a. III 
Wiersbitzki Walter, Glaser, Salzdahlumer Sir. 222. II 
Wierschke, 'otto, Arb., Riddagshäuser Weg 17 .. 
Wieruszewski, Anna, Wwe., geb. Sfrache, Ludw1gstr. 32. II 
- Herbert Arb., Ludwigstr. 32. II 
Wieruszewsky, Anneliese, Frau, geb. Mahlfeld, Lerchen-
feld 16. 1 
Wierzba· Elfriede, Wwe., geb. Bütfner, Mariensfr. 42. II 
Wierzbif
1
zky Alois, Heizer, Hohestieg 2. 
- Herbert' Ofensetzer, Hohestieg 2. 
Wierzbowski, Franz, Justizsekretär, Hannoversche Str. 12. 
Wierzoreck Julie, Frau, geb. Hullik, Roonsfr. 7. II 
Wiesatzky, 
1
Willi, Werkmeister, Hildesheimer Sir. 75. II 
Wieschalla, Anton, kaufm. Angestellter, Helmstedter 
Stra~e 137. 
- Anton, Kaufmann, Broitzemer Sfr. 5. 
Wiese, Adolf, Arb., Freyasfr. 58. 1 . 
Albert vorm. Monteur, Lohengrinslr. 52. E 
Albert' Oberpostsekretär i. R. 1 An det Paulikirche 4. 
Alfred: vorm. Arb., Limbeker Str. 24. II 
Alfred, Arb., Thälmannstr. 49. III 
Alma, Wwe., geb. Draber, Celler Str. 100. IV 
Anna, Wwe., geb. Sack, Madamenweg 123. 
Arnold Einrichter, Lohengrinstr. 32. E 
August: Maurermeisfer, Bk. Nordwbk., P 42797, Abt-
straoe 80. F 2566. 
Auguste, Frl., Thomaesfr. 10, 
Elsbeth, Frau, geb. Gundelach, Hermannsfr. 1. 
Erich, kaufm. Angestellter, Vor der Burg 12. III 
Ernst, Kaufmann, Wendenmaschstr. 5. II 
Ernst, Maur~rpolier, Heinrich-Büssing-Sfr. 20. 
Wiese, Erwin, Klempner, Fremersdorfer Str. 7. 1 
Ewald, Maschinensetzer, Madamenweg 12. II 
Friedrich, Feuerwehrmann, Gabelsbergersfr. 3. III 
Fritz, Musiker, Zeppelinstr. 2. E 
Fritz, Tischlerei, Gerfrudensfr. 9. E 
Georg, Oberstabsintendant a. D., Humboldfsfr. 35. 1 
Gerhard, Optiker, Salzdahlumer Str. 66. 
Gerfrud, Frl., Postsekretärin, Sack.ring 4. 
Hedwig, Wwe., geb. Lötheu, Gabelsbergerstr. 7. III 
Heimberf, Glasreinigungsgeschäft, Lind~nberg 5. II 
Helene, Wwe., geb. Westroth, Melanchthonstr. 14. II 
Helmut, Maurermstr., Abtslr. 80, (W: Karl-Hintze-
Weg 76). F 2566. 
Helmut, Oberpostinspektor, P 4012:3, Berframstr. 13. 
Henri, Geschäftsführer, Kastanienallee 17. 1 
Hermann Wiese X Getreide und Futfermiffel (lnh: 
~:~!st~a;.ie F~i
1
~~e; Prok: Hermann Wiese), Griepen-
Hermann, Handelsvertreter, Griepenkerlstr. 5. II .F 911. 
Hermann, Telephonist, Dillinger Sir, 1·9. E 
Hilde, Wwe., geb, Rust, Herderslr. 15. E 
Hulda, Wwe., geb. Gruhlke, Cheruskerstr. 15. 
Karl, sfädf. Arb., Ensdorfer Str. 45. 
Karl, Efuimachermsfr., Gertrudenslr. 27. H II 
Karl, Reniner, Thielemannsfr,, 1. II 
Karl, Schlosser, Jasperallee 35a. II/ 
Kurt, Expedient, Madamenweg 12. II 
Ludwig, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 26. II 
Magdalene, Frau, geb. Neumann, Maschslr. 27. III 
Margarete, Frl., An der Paulikirche 4. IV 
Marie, Frau, Berframstr. 12. E 
Marie, Frau, Griepenkerlstr. 5. II 
Martha, Wwe., geb. Kajewski, Nu~bergstr. 50. II 
Max, Schmied, Malstatfer Str. 9. 1 
Otto, Schlosser, Ludwigstr. 25. II 
Reinhard, Zimmermann, Freyastr. 67. 1 
Richard, Modellbauer, Millelweg 93. II 
Roberl, Schlosser, Jahnstr. 1. 11 
Rudolf, Werkschutzmann, Olfermannstr. 2. II 
Ulrich, Student, Metflacher Str. 37. 1 
- Wilhelm, vorm. Werkmeister, Gabelsbergersfr. 3. E 
Wiese & Sohn, August, Baugeschäft, Abtsfr. 80. F 2566. 
Wiesel, Gotlfried, Schlosser, Siegfriedsfr. 104. E 
Wiesemann, Lina, Frau, geb. Pack, Kieler Str. 24. 1 
Wiesemeier, Wilhelm, Lokomotivführer, Ekberlslr. 8. 111 
Wiesenberg, Abraham, Sekretär, Altewiekring 10. 1 
Wiesener, Alma, Frl., Wendenmaschsfr. 9. III 
Else, Frau, geb. Beust, Hänselmannstr. 7. 1 
Franz, Polier, Eberfallee 73. 
Karl, Dachdecker, Wilhelmstr. 42-44. 
Otto, städt. Hausmeister i. R., Katharinensfr. 4. 1 
Rudolf, Tabakwarenhdlg,, Rosenhagen 2. (W: Uhland-
sfraoe 11. III) F 4314. 
Wiesenhavern, Günter, Angesfellfer, Siegfriedslr. 47. 1 
Wiesenhütter, Marie, Frau, Honrothstr. 20. 1 
Wiesenthnl, Charlotte, Frau, geb. Weidemann, Neustadt-
ring 13. 1 
Wieske, Otto, Arb., Mittelriede 16. E 
Wiesker, Bernhard, Kontrolleur, Hannoversche Str. 22. 1 
Wiesner, Erich, Böttcher, Leipziger Sir. 51. 1 
Frieda, Wwe., geb. Böhm, Georg-Wollers-Str. 13, IV 
Hedwig, Frau, geb. Pfeiffer, Juliusslr. 36, E 
Helmut, Maurer, Hildebrandsfr. 13. 
Horst, Tischler, Husarensfr. 55. II 
lda, Frau, geb. Teichert, Kralenriede 75, 
lda, Wwe., geb. Deinert, Steinriedendarnm 10. 
Josefa, Wwe., geb. Knaufe, Hohensfaufenstr. 12. 1 
Karl, Arb., Offmerstr. 2. 
Kur!, Elektrotechniker, Burbacher Sir. 29. 
Luise, Frau, geb. Freise, Riedestr. 1. III 
Oskar, Maurer, Pfälzerstr. 71a. 
Paul, Reichsb.-Zugführer, Rietschelsfr. 1. 
Rudolf, Stadlassisfenf-Anwärler, Am Hasselfeiche 14. 
Wilhelm, Schlosser, Friedrichstr. 24. 1 
Wießner, Anton, Arb., Helmstedter Str. 159. II 
- Botha, Geschäftsführer, Cameniusstr. 16. II 
- lrmgard, Lebensmiltelhandlung, Madamenweg 1'19. 
Wiest, Emil, Arb., Maschplafz 10. E 
Wielek, Karl, Posfchaffner,· Helrpsfedter Sir. 55a. 
Wietfcid, Gerhard, Ingenieur, Sieglindsfr. 2. 
Heinrich, Postbetriebswart i. R., Riedestr. 11. 1 
Horst, aplm. Reichsb.-lnspektor, Heidehöhe 40. E 
Ingeborg, Frau, geb. Sasse, Beckinger Str. 40. E 
Wilhelm, Postassistent, Liebigsfr. 8. II 
Wilhelm, Rentner, Heidehöhe 40. 
Karoline, Wwe., geb. Huke, Wendenring 19. 
Wiethake, Otto, vorm. Werkmeister, Karlstr. 60. II 
Wiethaus, Heinrich, Staatsanwalt a. 0., Heinrichsfr. 19. 1 
Wietheuper, Pauline, Wwe., geb. Ehmer, Hutfenstr_. 12. II 
Wiethoff, Gerda, Frau, geb. Engelbrecht, Brudersl1eg 25. 
Wiefig, Marie, Wwe., geb. Hausdörfer, Cyriaksring 54. 
- Rudolf, Kriminalbeamter, Cyriaksring 54. III 
- Walter, Drogist, Schuberfstr. 3. E 
Wwe. Wietig & Sohn X Lebensmillel- und Drogenhand-
lung (lnh: Waller Wielig), Vor der Burg 11. F 2289. 
Wieting, Franz, städt. Beamter, Wachholtzstr. 7. E 
- Martha, Frl., Asseweg 2. 
Wieflich, Theodor, Invalide, Sfeinriedendamm 10. E 
Wiefrznick, Johann, Maurerpolier, Mastbruch 56. 
Wiewiorra, Anton, Oberkellner, Berframsfr. 10. II 
Wiez·oreck, Walter, Maschinist, Pestalozzistr. 17. III 
Wiezorek, Erich, Ofensetzer 1 Kantstr. 29. 1 
Wiezorke, Walter, Geschäftsführer, Eschenburgsfr. 7. 11 
Wiggerf, Erich, Buchhalter, Altsfadtring 15. 1 
- Karl, Zählerableser, Karl'str. 41. 1 
Wigmann, Alberl, Angestellter, P 41454, Wilhelm-Bode-
Stra~e t 9. IV 
Wigoitzki, Johann, Rentner, Rühmer Weg 89, 
Wilatus, Wilhelm, Dentist, Theisenstr. 16. 
Wilberg, Ernst-Eberhard, Dr.-lng., Patentingenieur, Wil-
helm-Bode-Str. 4. E F 




Wilcke s. auch Wilke, Willcke, Willecke u. Willeke. 
El:sabeth, Wwe., geb. Genz, Hildesheimer Sir, 12. II 
Elisabeth, Wwe., geb. Gro~mann, Salzdahlumer 
Stra~e 4. 1 
Margarete, Wwe., geb. Kuhlmann, Jasperallee 33. II 
Richard, Kontorist, Hasenwinkel 12. E 
- Werner, Fu~bodenleger, Thälmannstr. 13. 1 
Wilczek, Emil, Ingenieur, Walkürenr:ng 2. II 
Emma, Frau, geb. Wilczek, Helmstedter Str. 306. II 
Hans, kaufm. Angestellter, Altstadtring 49. II 
Johanne, Frl., Spinnersir. 2. 1 
- Wilhelm, Arb., Siegfriedstr. 41. II 
Wilczura, Johann, Angestellterr Cyriaksring 53. II 
Wild, Gustav, Buchhändler, Am Kreuzteiche 10, 
- Jakob, Sch!osser, Hermannstr. 2. 11 
- Resina, Wwe., Am Kreuzteiche 10. 1 
Wilde, Erna, Frau, geb. Hoose, Homburgsfr. 41. 
- Herbert, Schlosser, Lindenberg 7. 1 
Hermann, Arb., Friedr:chstr. 25. 1 
Jakob, Landwirt, Drömlingweg 49 
Richard, Schlosser, Z,mmerslr. 2. 1 
Wilhelm, Maurerpolier, Roonstr. 2. 1 
Wildegans, Georg, Obertelegr.-lnspektor, Allerstr. 11. III 
Wildemann, Elfriede, Frau, Neunklrchener Str. 66. 1 
- Marie, Wwe., geb. Roth, Maschplatz 3. III 
- Rudolf, Laborant, Altewiehing 1. E 
Wildenhof, Agnes, Frl., Cyriaksring 6. 1 
Wildermann, Adolf, Schneiderei, Karl-Marx-Sir. 15. 1 
- Luise, Frl., Jasperallee 63. III 
Wildies, Elise, Wwe., geb. Funk, Cyriaksring 39. 1 
Wildner, Else, Wwe., geb. Gödeckemeier, Helenenslr. 22. 
- Richard, Arb., Gliesmaroder Str. 45. III 
- Walter, Tischler, langer Kamp 21. 
Wildschütte, Ella, Wwe., geb. Pieper, Mittelweg 86. III 
Hermann, Mechaniker, Campestr. 17. II 
- Sophie, Wwe., geb. lllemann, Karlslr. 46. III 
Wildschütz, Agnes, Frau, Gaslstälte (Hole! Sladt Seesen), 
Güldenstr. 9. F 3094. 
Hans, Kürsdrner, Güldenstr. 9. 1 
Hermann, Rentner, Gersfäckerstr. 14. II 
Hermann, Stellwerksmeister i. R., Salzdahlumer 
Strarye 222. 
- Richard, Prokurist, Vogelsang 99. E F 3086. 
Wilhayn, Gerlrud, Wwe., geb. Schm:dl, Wachhollzstr. 19. 
Marie, Wwe., Kastanienal:ee 69a. E 
- Marie, Wwe., geb. Lewin, Uhlandslr. 1. E 
Wilhelm, Anni, Frau, geb. Krusch, Jahnstr. 10. III 
Arlur, Sd,lo-.ser, Madamenweg 138. IV 
Berta, Frau, Luisenstr. 24. 1 
Berta, Wwe., geb. Brües, Hamburger Str. 43. E 
Berta, Wwe., geb. Weber, Forststr. 63. E 
Bruno, Kesselschm'.ed, Madamenweg (Gartenverein 
Miltelriede, Garl,in 37). 
Charlotte, Wwe., geb. Vah!diek, Oltweilerstr. 27. II 
Edmund, Arb., Madamenweg 81d. 1 
Elfriede, Wwe., geb. Harenberg, Hamburger Str. 43. 
Emma, Wwe., geb. Theer, Villierstr. 5. II 
Erich, Eleklriker, Helmstedter Sir. 57. E 
Ernst, Gastwirt, Salzdah'.umer Str. 231. 
Friedrich, Korbmacher, Am Walde 20. 1 
Friedrich, Olensetzermslr., Helgo'.andstr. 41. 
Friedrich, Vorschlosser, Frieseweg 10. 1 
Gerhard, K'.empner, Cammannstr. 5. 
Hans, Angestelller, Madamenweg 10. III 
Helmut, Ingenieur, Husarenstr. 64. 
Helmut, Klempner, Marienstr. 19. III 
Herbert, Kaufmann, Hamburger Str. 43. E 
Hermann, Schlosser, Wendenring 13. II 
Karl, Schweiryer, Hohesf'e'] 9. 1 
Marie, Frl., Mar'enstr. 19. III 
Marie, Wwe., geb. Fricke, K:osfergang 62. 1 
Martha, Wwe., geb. Kreutzberg, Meme\er Str. 20. E 
Otto, Schlosser, Gabelsbergerstr. 5, E 
Paul, Rentner, Friedensa!lee 12. E 
Richard, Maschinist, Im Schapenkampe 27. 1 
Rudo'f, Küchenmeister, Poststr. 8. 
Wi:he:m~Gymnasium, i..eonhardstr. 63. F 2896. 
w::helmi-Apolheke, Wi'.he!m'torwa!I 26. E F 10. 
W'lhelms, Alfred, SaU:er, Leopo!dstr. 16. II 
Franz, Bankkassie~er i.· R., Gerstäckerstr. 20. II 
Fr eda, Wwe., geb. Rosenthal, He:~mangel, Leopold-
,trarye 16. II 
Gertrud, Frl., Leopolds!• 16. lt 
Hedwig, Frau, geb. Heniies, Hagenring 3. E 
Karl, Arb., Jahns! 27. II 
Kurt Adolf, Studienrat, Heinrfchstr 34. 
Rudolf, Sattlermstr., Leopo'.dstr. 16. II 
Wilhelmsbad, Husarenstr. 19 
Wilk, Alfred, Arb., Schillstr. 5-12. 
- u:ly, Wwe., geb. Lemberg, Charlollenhöhe 26. E 
- Marie, Wwe., geb. Ebert, Marienstr. 16. E 
- Paul, Tisch'.er, Marthastr. 19. 1 
Wi:ke s. auch W'lcke, W'llcke, Willecke und Willeke. 
Albin, Kaufmann, Altewiekring 1 E 
Alfred, Reichsb .• Obersekrelär, Odastr. 2. III 
Ama'.ie, Wwe., geb. Brandes, Malerin, Altewiek~ 
ring 67. II 
Bruno, Angestellter, Julius-Konegen-Sfr. 14. E 
Elisabeth, Wwe., geb, Pölig, Goathe<ti. 1. 1 
Ella, Wwe., geb. Weber, Oltweilerstr. 1_24. E 
Erich, Angestellter, Wendentorwall 7. 
Er:ch, Arb., Juliusstr. 31f. E 
Erika, Wwe., geb. Mü'.ler, Mergessfr. 13. 1 
Ernst, Zimmermann, Siegfriedstr. 17. 1 
Ferdinand, Lehrer, Rodo!fplatz 4. III 
Franz, Kaufmann, Fahrradhandlung, P 42554, Salz~ 
dahlumer Sir. 223. (W· Nr. 222. II) 
Friederike, Wwe., geb. Braun, Malerweg 5. 
Friedrich, kaufm. Angestellter, Dietrichslr. 18. E 
Friedrich, Mechaniker, Kurzekampstr. 11. E 
Fritz Wilke X Handelsvertretunqen (lnh: Frilz 
Wilke) P 60486 Fasanenstr. 22 F 3322 
Wilke, Fritz, Handelsvertret0r, Fasanenstr. 22. F 3322. 
Gerhard, Kaufmann, Fasanenstr. 31. E F 3881. 
Gerhard, Maurer, Odastr. 2. III · 
Hans, Abteilungsle:ter, Jahnskamp 11, 
Heinrich, Arb., Scharnhorsfstr. 14, IV 
Heinrich, Buchdrucker, Broitzemer Str. 154. 1 
Helene, Wwe., geb. Bungerf, Kalandstr. 11. 
Hermann, Angestel:ter, An der Hafenbahn 2. E 
Hermann, Mechaniker, Reichenbergstr. 6. H E 
Hermann, Schuhmacher, Celler Sir. 100. III 
Hilde, Wwe., geb. Punschke, Ernsl-Abbe-Weg 4. E 
lrmgard, Wwe., Kan!sfr. 26. 
Karl, Abteilungsleiter, Kurzekampslr. 22. E 
Karl, Chemiker i. R., Bernerstr. 2. II 
Karl, Kaufmann, Pestalozzistr. 3. 
Karl, Kraftwagenführer, Lenaustr. 3. II 
Karl, Reichsb.-Rottenmeister, Rietschelsfr. 5. 
Karl-August, Kaufmann, Cyriaksring 47. 11 
Klara, Wwe., geb. Böllcher, Luisenstr. 22. E 
Marie, Wwe., geb. Wagner, Am Tafelacker 1. II 
Martha, Wwe., Elmblick 18. 
Martha, Wwe., geb. Fricke, Bernerstr. 5. E 
Martha, Wwe., geb. Wehrstedt, Waterloostr. 15. E 
Max, Optiker, Fasanenstr. 22. III 
Otto, Angestellter, Lenaustr. 2. 1 
Paul, Angestellter, Altewiekring 28. 1 
Robert, Arb., Ensdorfer Sir. 66. E 
Siegfried, Wirtschaftsberater, Helmstedler Str. 28. 
Theo Ingenieur, Odasfr. 5. E 
Toni, Wwe., geb. HagE>-meister, Ludwigstr. 33. 
Walter, Buchhalter, P 23081, Saarstr. 29. 1 
Walter, Oberingenieur, Altewiekting 28 
Wilhelm, Klempner, Le:pziger Str. 14. 1 
Wilhelm, Rentner, Hasenwinkel (Gartenverein), 
Wilke-Werke Akliengesellchaft X Maschinenfabrik (n. v. 
d. U. v. 1 V.-M. [solan3e nur 1 V.-M. vorhanden 
ist] od. v. 2 V.-M. od. v. 1 V.-M. u. 1 Prok.). Vorst: 
Dr. Heinrich May u. Eberhard von Consbruch t; 
Ges.-Prok: Otto Weber und D:pl.-lng. Paul Krug-
mann, Bk Lande.bk. u. Nordwbk., P 8611, Bahnhof• 
strarye 15a. F 2194. 
Wilken, Hans, Ingenieur, Hohenstaufenstr. 19. 
Wilkeneil, Otto, Maurerpolier, Friedrich-Voigtländer-
Stra~e 40. E 
Wilkening, Hans, Ingenieur, Comeniuss_lr. 26. 111 
Wilkenis, Dorothea, Wwe, Kastanienallee 70c. E 
Wilkens s. auch Willkens. 
Albert, Tischler, Im Fischerkampe 27. 1 
Anne, Wwe., geb. Wohlenberg, Zeppelinstr. 7. 
Emma, Frl., Hagenring 17. III 
Hanna, Frl., Zeppe!instr. 7. 
He:nr'ch, Fleischerei, Hildesheimer Sir, 1'2. E F 4560. 
Heinrich, Handelsvertreter, Eichenstieg 12. E 
Heinrich, Klempnerei, Kreuzstr. 114. (W: Alfstadl-
ring 26. III) F 4027. . 
He;nrich, Optiker u. Med,an1ker, P 61249, Heinrich• 
Büss'ng-Str. 17. 1 
Hermann, Schm'ed, Pfälzerstr. 83. E 
lda, Frl., Sperlinggasse 14. 
Julius, Invalide, Am Neuen Pelritore 9. 1 
Kar:, Fuhrgeschäft, Freyaslr. 70. 
Leonhard, Sleinselzer, Pfälzerslr 18. E 
Marie, Frl., Steintorwall 10. II 
Martha, Frl., Zeppe!insfr. 7. 1 
Oskar, Kraftwagenführer, Karlstr. 7. E 
Robert, AbteilungsleHer, Hbnselmannstr. 3. III 
Walter, Schlosser, Gl'esmaroder Sir. 80. 111 
Wilhelm, Schmied, Pfälzerstr. 84. c 
Wilker, Thea, Wwe., geb. Hartmann, Jasperal?ee 37. 1 
W:lkes, Alberl, Zim,nereibetrieb, Landwehrstr. 90. F 3579, 
Berta, Wwe., Celler Str. 64 1 
o·na, Wwe., geb. Sieverling, Lendwehrsfr. 90. 
Emma, Frau, geb. Eck.lebe, Ce'.ler Heerstr. 28. 1 
Erich, Zimmermsfr., Celler Heersfr. 51. 
He'.nrich, Tischlermstr., Hermannslr. 27. 11 
Friedrich, Slellmacherei, Celler Heerslr. 27. (W: Im 
'w:nkel 6.) 
Hermann, Wachmann: Vo~e!sang 90. E 
Hermine, Wwe., geb. Jäger, Cti1:11le1 Heerstr. 50. E 
Ju\ius, jun., Landw·rt, Zum w·esengrunde 2. E 
Julius, sen., Landwirt, Zum Wiesengrunde 2. E 
O'to, Gemeinded'ener, Celler Heerstr. 50 II 
Rudo'.f, Arb., Alter Hof 6. 1 
Theodor, Landwirt, Cel1er Heersfr. 50. E 
Wilkes & Sohn, H., Zimmereigeschäft, Celler Heersfr. 51, 
F 1944. 
Will, A:bert, Schlosser, Helenenstr. 27. II 
Anna, Wwe., geb. Lampe, Sa'zdahlumer Sir. 18. 1 
Bernhard, Feinmechanik~r, Leibnizplatz 8. III 
E'.isabeth, Wwe., gb. Bestmann, Gliesmaroder Str. 27 
Elisabeth, Wwe., "leb. Lot!, Nurybergstr. 21. III 
Ernst, Arb., Bassestr. 6. E 
Ernst, Rechtsanwa:t und Nolar, Bk Vo!ksbk., P 2137, 
Brabantstr. 7. (W: Roonstr. 13. III) F 17. 
Erwin, Geschäftsführer, Bei dem Gerichle 23. II 
...:... Ewa'.d, Lager:sf, Rosensir. 22. 1 
Fr. Rob. w·11 X Techrische und Gummiwaren-Grory-
handlunq (lnh: Robert Will), An der Paulikirche 5. 11 
Franz, Schmied, Jahnsfr. 16a. III 
Friedar Wwe., Madamenweg 145. II 
Friedrich, lnval 'de, Bernerstr. 1. IV 
Friedrich, Rentner, Hi!debrandstr. 44. III 
Fritz, Schlosser, Heimich-Büssing-Str. 36. III 
Gerlrud, Wwe., geb. Dortmund, Goethestr. 2. 1 
Gustav, vorm. Maurer, Schi:lstr. 5-12. 
Hans, Schleifer, R'ddagshäuser Weg 12. E 
Johann, vorm. Arb., Madamenweg 136. E 
Julius, vorm. Form·er, Gliesmaroder Str. 96. III 
Karl, Maurerpolier, E:mb!ick 25. 
Otto, Angestellter, Neunkirchener Str. 78. 
Oft?, mechan. Werkstall, Celle, Str 31. (W: Rats-
ble,che 4 III) 





- Robert, Kaufmann, An der Paul1kirche • 
- Wally, Frau, geb. Klaus, R,tterstr. 31. II 
- Wilhelm, Graveur, Heinrichstr. 37. E 
- Wi:helm, Polier, Siegfriedstr. 131. E, oryhandlun9, 
Willauer, Albert, Kartoffel- u. Gemusegr 
11 
F 3622,) 
Pippelweg 20. F 518. (W: ScharnhorstS!\t lhandfung, 
- Marie, Wwe., geb. Kiepe, Lebensm1 e F 4530, 
Langedammstr. 8. E (W: Leonhardstr. 6·~
1 
Str. 17, 1 
Willberg, Franz, Geschäftsr~isende~, Helm 5fe wi~leke, 
Willcke s. auch Wilckt, W,lke, Willecke u. 
45 
I 
- Ernst, vorm. Kaufmann, s~lzbacher Sir, SI,' 45. Eu. 1 
- Gerhard, Drogenhandlung, Su!zbacher · 
- ~?i~!i;,, Schneidermstr., Wilhelmitorwall 6· 
Wille, Adoit', Lehrer, Celler Str. 124, II ,oder Sir, 5. 
- Änne, Wwe., geb, Baumkauff, Gl1esma 
A'.bert, Postschaffner, Burbacher Sir. 9. E 
Albert, Wachmann, Thälmannstr. 47, E enweg 18, E 
Anna, Wwe., geb. Slrohmeyer, Madam 
Berlold-Fritz, Kaufmann, Rudolfstr. 3. 1 
Christian, T:sch!ermstr., Luisensfr. 26, 1 
Else, Frl., Prokuristin, Mariensfr. 2. 1 
Emil, Lack!erer, _Scharnhors_fsfr. 4. . ·tzsfr. Ba, 1 
Erich, Justizoberinspektor 1. R., Leisewi 
Erna, Frl., Marienstr. 2. 1 II 
Erna, Wwe., geb. SivHing, Korfessfr. 8. tr 5, II 
Friedrich, Re'.chsb.-Zugführe_'.• Karf-Marx2f · 
Georg, Sch!osser, Ridd13gshauser We1hesfr. 2, 
Gertrud, Wwe., geb. Dortmund, Goe 
Günter, Dachdecker, Madamenweg 91. 1. 
Gustav, Arb., Dillinger Sir. 5~. E 
11 Heinrich, vorm, Former, Ludw1gsfr, 29, 
Heinrich, Maurerpolier, Mittelriede 15:
1
~rslr, 37, E 
Heinrich, Textilwarenhandlung, Ottwe, 
Heini, Mus:ker, Miltelriede 1-5. 1 . lf 
Heinz, K:empner, Dachsweg 9. . Bode-Sir, 24. I 
Helene, Wwe;, geb. Spelly, W,lhelm-
Hermann, Arb., Virchowstr. 31. 11„ n 
3 
Eu, II 
Hermann, Kaufmann, Hintern Bruder · 
Horst, Ingenieur, St.-fngberl-Str. 67, 1 
52 
E 
lrmgard, Frau, geb. Prü~, Borfram sfr. 
23
· 
Karl, Kraflwagenlührer, Lan_\ler Kamp i't 
Karl, Kraftwagenführer, Schotllerstr. 13. 
Karl, Schl'osser, Vor dem Holze 8. 
Kur!, Angestellter, Malerweg 12. 
Kurt, Hausmann Marienstr. 2. 1-
Kurt, Tisch\ermsfr. Spohrp'.afz 3. II 
3 
E 
Luise, Wwe., geb'. Eder, Scharnhorststr. · 
Margarete, Frl., Büllenweg 93a. II rr en-Str, 19• 1 
Margarete, Frau, geb. Pape, Hans- u 
7
9 
Otto, Eisenbahnpens:onär, Adolfstr, 3 · 
Olto, Heizer, Heimgarten 17. 1 
Richard, Dr. phil., Wolfe~bütteler Str. 62• 
Richard, Schlosser, Ludw1gstr. 2Y II erl-Slr, 67, I 24, Robert, Oberfahrdienstle:ter, St.-lngb kt 7, F 4~ e· 
Wille; Rudolf, Optikermstr., Koh\marp 41799, L•'' 
- Rudolf, Optikermeister, Bk Volksbk,, 
witzstr. 11. 11 F 4424. 
Walter, Mechaniker, Saars!r. 87. 1 . 
3
2. JV 
Wi',he'.m, Magazinverwalter, Lud_w g slr. 
2 
IV 
- Wilhe:m, vorm. Schreiber, Ludwi~str. 3 · Wifiek•· 
Willecke s. auch Wi:cke, Wilke, W,.lcke u.e 1o. E 
- Albert, Da~decker, Am ~.chwarzen Berf11 Albert Rev,sor Wolfenbufteler Str. 4· 
1 Alfred: Angest~llter, Char'.ollenstr. 7. 1 
Bernhard, Invalide, Königslieg 26. II 
260
, 1 
Berto'.d, Werkmeister, Hamburger Str. 
Else, Frl., Ziethenstr. 4. III 
Emil, Registraturvorsland, Bergsir. 12. I 
Emma, Wwe., Odastr. 2. II , slr 1•1, 
Erna, Wwe., geb. Schme:zekopf, Geyso · 
Erwin, Dreher, Fr'edr',chstr. 40. 1 f 
Erwin, Sch'.osser, Gliesmaroder St(· 9i"edstr. 22• 
Frieda, Wwe.,' gel:,. Papendorf, Sieg" d 
Friedr'ch, Renlner, Kaslanienallee 31. en c;ör •• 
Fritz, Kistenhandlung u. Fuhrunterne m ' 
lingerstr. 37. E F 2098. 
4 
1 n• 
Gerhard, Bankbeamter, Vor der Burg ~rnodew~re t.J, 
Helene und Herbert Willecke X Herre b Kr••• 
handlung (lnh: Frau He:ene Willeke, ge ' 
Herber! Wil'.ecke), p 61385, Damm 33, 1E 
He:ene, Frau, geb. Kreie., Camm 33, II 
Henny, Frl., Ziethenstr. 4. III 
Herbert, Kaufmann, Damm 33. III t 265, EtbahO' 
Hermann, Kesselschmied, Frankfurf~r S r, HaUP 
Hermann, Reichsb. - Oberrottenme1sfer, 
hol 6. E . t 5, III 
Karl, Bankbevollmächtigter, Wachholtz\ r. 11'. III 
Luise, Frl., Oberpostsekretärin, Allers r, 
Otto, Dreher, Kreuzstr. 41a. 1 
Otto, Kaufmann, Fasanenslr. 53a. 1 
1 
111 683• 
Reinho!d, Kraftwagenführer, Kalandstr · E f2 
Ir 1. Rudolf, Lebensmitte'.hdlg, Sp:elmanns ' otto 
Walter, Dreher, Friedrichstr. 42. 1 (tnh• en· 
Willecke & Sohn X Nährm:1te'gro~hand'.u
3
n~h fasan 
W flecke u. Wi:h. Willecke f), P 63 ' 
slra~e 53a. F 5363. , 
Wil'.ecken, Otto, Arb., Kömerstr. 15. 11 Wified<8 • 15, 
Willeke s. auch Wilcke,' Wi:ke, Willcke u. h fer-str, 
Anna, Frau, geb. Paetz, Joseph-F raun ° ttJr 
Artur, Kaufmann, Steinbrecherslr, 27, E (lnh, J,,r 
Artur Wil!eke X Lebensmille'.handlung d• 
Willeke), Ste:nbrecherstr. 27. E F 252J•c;emüs•ha" 
Elfriede, Wwe., geb. Mühe, Obst- un 
lung, Kramerstr. 15. 1 
Else, Wwe., Sackring 40. E . 
Fernancline, Frl., Hohestieg 8. III 
Franz, vorm. Packer, Karlstr. 41. II 
Günter, Angestellter, Kasernensir, 27, lf 
Günter, Kaufmann, Hugo-Luther-Sh, 41 
316 H e r r e n - K I e i d u n g Auf' < • ··T' ' ·1 ; h,,,, ·' ' Braunschweig_ 
Damen - , Wun$ch e1 IQ un "Breite Str. 9 
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, WE ilhelm-Bode-Str. 13. 
K ' enfner G . • 
L o_nradine, Fr ' udrunstr. 55. 1 
u1se, Frl au, Dorfstr. 21. E 
targarete"' tltstadlring 18. III 
1chard A we., geb B h 1 Richard' T ngestell!er ·K 0
1 
mann, Leisewifzsfr. 3. 1 
Urs 1 ' echnike ' ar slr, 41. II 
- W I a, Wwe \;, Leonhardslr. 55 
- w?1~er, Dreh·~, geE · Bohlmann, Ad~lfslr. 49. 1 
- Will •Im, Pfort~e ssener Str. 13. 1 
Willen,/' Plattanstal;, B~ramerstr. 15. III 
Wdlerns~nAnna, Wwe.: eumen_sfr. 3. E 
Willenber' Hans, Arb g b. Zimmermann, Grazer Str 6 
Wille,, Afb Gusfav, F~b,;i:"nklurfer Sir. 266. II · ' 
schafts ,~rl, Dipl.-Kaufmaant, Su,lzbacher Str. 59. 
buflel~r ~f' und Sleue bn, i°ffentl. bestellter Wirl-
Fritz, KI '· 73. Eu. 1 F t{g8 er, P 63175, Wo'fen-
Seln,a empner und 1 . 
Sigrid' "Jte., Madame nslallateur, Wiesenslr. 11. 1 
- Wern ' we., geb nweg 173. 111 
Nr 2 er, Rundfunk . Pohl,g, Huttens!r 11 II 
iillerba!· II) F 449leralehandlg., Humb~ldt;t,. 6. (W: 
dlers, H~_Hermann .Tisch! \1/· Kathari inrich, P~lizei er, Tannhauserstr. 31. 
illert F _na, Frl KI . wachlme,sfer Tunicas!r 2. 1 
In, r Seritz, Ye;~ickl:1nne Leonhardst'r. 1. 1 . 
::: Günte~m;I 25, 1) gsanstalt, Sophienslr. 11. H (W: 
Paul ' chlosser S 
- Rud'I Reichsbah h' a!tlerweg 22. 
Wilit o t Sch n elfer H . . h W Uhr W We1~er D ' e1nric -Heine-Str 17 E 
_dlger~df tlter, Posf~mt:~felb!eek 9. · ' 
Adolf, Mi!:ch Willgerothn 1. R., Andreeplatz 5. II 
- ''chstr 3 handl,er H 1 Hein,· DO. 11) ' e msledler Sir. 3. (W: Fried-
Ma, ' enfist W II 
- Ma ~arete, w'.,, o enbütt~ler Sir. 63 




a er, Korfesslr. 10. t 
WillRudolf K. II) ' e mstedter Str. 3. (W: Fried-
9eroth' aufmann 
..._ Fritz Ds. auch w·17opfengar!en 5. II 
- Her ' reher W 1 _qerodt. 
..._ Hug~ann, vo;m ~lkurenring 21 1 
....._ K ' Koch H. immerman D ..._ 0 arl, Kraft ' errendorft ,"• onnerburgweg 24. E 
- lto, A wagenfuh we e 1. II 
W,r1Wilheln,rb,' Bültenw:er, 33Gudrunslr. 38. 
..._ •eh, Th ' Dackdecker g . II 1 
W,l[Willi, e:od_or, Mech~n~errendorffwefe 1. II 
- L7s, Fr,edof_uhhrer, Ludwi ke/, Le,bnizplatz 12. 1 
...... ina, Wwnc ' Landwirtgs r. 32. 
w,
11
Marie, Fri°'' geb. Willi ~adamenweg 35. E 
(
19, August' Madamenw.° ' Madamenweg 3$. E 
..._ Garte ' vorm S hl g 35. 1 
G nverei R • c osserm t S J d ..._ R •arg D n oter B h s r., a z ahlumer Sir. 
WilJ· 0 bert' Sreher, Nu~b usc , Garten 40), 
W· ing Ad chlosser erqsfr. 5. III 
w:::ing~,. M!~•rt, Kr~ft~~meburgs!r. 51 '. 1 
ke_ s. au kus, Kra!twa g e nf~hrer, Ensdorler Sir. 37. E -.. 11lleke. eh Wilcke, 0il~tuhrer: 1Madamenweg 10. E 
-.. / 1ur, Ha e, W,l.cke, Willecke und 
Ugusf Usmeis!er H 
.._ tlisab' Arb,, Kr ' ohes!ieg 12. E 
.._ Ewa1/'~; Wwe. euzkbamps!r. 6. E 
F · ' "'•eh ' ge M„11 Hr1~dr1ch R an1ker, B.rod u er, Landwehrsfr. 10. 
1 
e1nr1c1, ' entner H . weg (Gartenverein) K"'9ard' 6ngenieu', Ke,~rich-Bussing-Str. 23. '11 
....., L Urf, J~st1 entistin, 'p ~s an1enal!ee 39. II 
,~lte, F 
I 
zangestellt 6627 , Kohlmarkt 2. III F 1393 
....., ,v1argar r ., Kleine er, lthstr. 7. E • 
01ta, ~le, Frl., K ~ronhardstr. 1. E 
.._ An, F 1i" med o markt 2. III 
.._ Rudolf erslebe/ irakt. Arzt, Bk LGbk. P 41535, 
W,11tilli, 'saMaschinen.°:,~ 
5
- 1 [F 1793] ' 
..._ en, s nkbeamter er, Im Seumel 9. E 
.._ Albert· •uch W,ik' Wendenring 30. 1 
..._ Eisa w' Oberlad •~s. 
ld ' We •meister H d .._ 0 •, Frl ., geb, Me ' er erstr. 2. III .._ V:1o, r;';ch\n den Ros~er_, /m Hasselfeiche 25. E 
WilJk alter er' 1 n d nac ern 37. 1 
Willkon,n,;n Schlosser, ;~ fRosenackern 37. E 
W-
11 
op W • Herta F r slr. 4. E 
1 nia ' alte ' rau geb B --.. H nn, Gü r, Invalid; · erry, Wallstr. 29. 
......_ ~ns, In nte_r, fechn , Am Kreuzteiche 8. 
~il1!ilhelm 9 ~1,eurbür~ A;::.9~stell!er, Madamenweg 171, 'Vill er, He'· ektromst; a amenweg 171. 
Will~s, The~nz, Dreher ·, Sophienstr. 2. 
Will, er, Ai!( Angesfeli'teSalzdahlumer Str. 140. 
.._ kath, Joh:d, Buchha1/' Bullenweg 27c. III 
~illri:1, Rent~ne, Frl., c:',;, Leonhards!r. 31 a. II 
tlist1,' Ernst er, Campet pestr. 1a. E 
-... H rey, E ! Angestell s r. 1a. E 
W,11 delniut J
1
isabeth F !er, Handelstr. 45 
u i:I ' c: ekt ' rau geb M h , W· Sfra~ Anna Wmstr., 1,;, F. h k O r, Lerchenfeld 3. 
wlliuwe· e 72, ' We., geb ISC er ampe 16. 
w'llweb't, Hein . Langanke, Gliesmaroder 
•In, er, G z, Arb W'lh --.. f-/ Heinz •arg, G,~•v , elmshavener Str. 5. II 
~•ln,a"rta, F; D1pl,-fng. et,. Leisewitzstr. 11. 1 
•In,.; Vva11r!~· geb. weK~aksring 56. 1 
-... kü,' Herbe d, Wwe., eb ann, Charlottenslr. 3. E 
--.. Hw;nring 2;\ Buchdr~ck_"O~askowski, Kreuzstr. 93. E 
W• ka,i°• Werk· 1. ermaschinenmstr., Wal-
iln,s ' Met meister M -... ~' Elisab alldreher' B_elanchlhonslr. 3 II 
p[°nz, D •th, Frau' b1enroder Weg 35. III 
"- •tz 1 '· m d ' ge Grolh A -... Fried . ·1. E Fe ., praki A e, m Olper Berge 3. 
--.. Hein/'ch, Da 5143, · rzt, P 44092, Leonhard-
--.. HeJ 'di A mkanfor . 
-... He bne, 'F ngesfellter ,. :·• Wilhelmplatz 5. 1 
Lu;' erf, F'r°~• geb. K'"h ergesslr. 14. 
se, Fra eischer H n, Malslatler Sir 20, E 
u, Walk·· o _elorwall 6. II . 
urenring 46. II 
Wilms, Luise, Wwe., geb. Hoffmeister, Kriemhild-
straße 8. 
Martha, Wwe., geb. Scheer, Salzdahlumer Sir. 57. E 
Paul, Qberingenieur, Griepenkerlsfr. 3. III 
Pe!ronella, Frl., Grünsir. 16. II 
- Siegfried, Oberlehrer, Rankes!r, 5. E 
Wilosek, Alfred, Bauingenieur, Karl-Schmidt-Sir. 9. 111 
Wils, Günter, Dr., Wachholtzslr. 9. E 
Wilsch, Brunhard, Fleischer, Diestelbleek 7, 
W1lsmann, Heinrich, Ingenieur, Saarstr. 142. E 
Wilzek, Else, Frau, geb. Edler, Beckinger Str. 10. II 
- Fritz, Schlosser, Ludwigslr. 20, 1 
Heinz, Wachmann, Georg-Wolters-Sfr. 4. 1 
Wimmer, Helmut, Polizeiwachtmeister, Hildesheimer 
Stra~e 16. E 
- Hermann, Buchhalter, Wolfenbüt!eler Sir. 60. E 
- Margo!, Frl., Mettlacher Str. 28. 
- Selma, Frl., Schornhorststr. 8. 1 
Wimmers, Ewald, Kraltfahrzeug-Eins!ellhallen, An der 
Kalharinenkirche 12. (W: Am Oiper Berge 12.) 
Winarsky, Edmund, Ingenieur, Pfingstsfr. 10. 1 
- Hermarn, Behördenangestellter i. R., P 43787, Wil-
helm-Raabe-Str. 7. E 
Wincierz, Josef, Lehrer, Eschenburgsfr. 4. E 
- Kurt, Buchhalter, Wendenring 39. III 
Winckler s. auch Winkler. 
- Hans, Dr. med., homöopath. Arzl, Bk Staatsbank, 
P 41815, Adolfslr. 2. F 107. 
Winde, Klara, Frl., Scharnhorsfstr. 4. E 
- Paul, Malermstr., Ridda_gshäuser Weg 57. II 
Windel, Werner, Putzwarerfgro~hardlung, Helmsfedfer 
Slra~e 32. (W: Luisenslr. 16. E) [F 3577] 
Windelband, Richard, Vers.-Vertret., Waterloostr. 14. 
Windhausen, Albert, Uhrmacher, Juliusslr. 25. 1 
Elise, Frl., Hildesheimer Str. 17. E 
Elsbelh, Wwe., geb. Tie!ze, Alfewiekring 60. II 
Emma, Wwe,, geb. Gelpke, Goslarsche Sir, 19, 1 
H:rns, Bürovorsteher, Herzogin-Elisabeth-Sir. 99. E 
Hans, Konserven, Lebensmittel, Agenturen, 
Großhandel, Goslarsche Str. 19. F 2512. 
Hans Windhausen X Konserven, Lebensmittel, 
Agenturen, Gro~handel (lnh: Hans Windhausen), 
Goslarsche Sir. 19. H E F 2512. 
Heinrich, Tapezierer, Tannhäusersfr, 6. E 
Heinrich, Pförtner, Campesfr. 33 . 
Heinrich, Werkmeister, Hildesheimer Str. 17, 111 
Jean, Angestellter, Cyriaksr:ng 40, 1 
Karl-Heinz, Angestellter, Karlstr. 69. 111 
Marie, Frl., Hildeshe'mer Str. 17. III 
Otto, Buchhalter, Hildesheimer Sir. 17, 11 
Windheim, Karl, Dreher, Hugo-Luther-Sir. 56. 1 
Windisch, Fritz, Klempner, Sackring 30. 
- Hans, Student, Bohlweg 38. 
- Otto, Ingenieur, Thälmanns!r. 39. 1 
Windolf, Gerda, Frau, Gliesmaroder Str. 48. III 
- Helmut, Konstrukteur, Bevenroder Str. 3. 1 
- Josef, Mechaniker, Bevenroder Str. 3. 1 
- Julius, Invalide, Wabeslr. 24a. E 
Windo'.ph, Elisabeth, Frl., Lampes!r. 4. 1 
- Heinrich, Maurer, Nordstr. 6 . 
- Johannes, vorm, Maler, Lampes!r, 4. 1 
- Margarete, Wwe., geb. Herrlitschke, Nu~bergs!r. 21. 
- Richard, Kraftwagenführer, Rebenstr. 3a. H 1 
Windorf, Theodor, Elektriker, Neunkirchener Str. 54. 
Windrich, August, kaufm. Angestellter, Essener Sir. 14 . 
Windle, Wilhelm, Lehrer, Karlslr. 76. E 
Windten, Emil, Wäschereigehil!e, Wabestr. 24a. II 
- Fritz, Staatsangestellter, Jasperallee 28. 11 
Winglewski, Kur!, slädl. Arb., Hohest,eg 2. II 
Winkel Adolf, Lagerhalter, Gifhorner Sir, 66 . 
- ser'ta, Wwe„ geb. Kuschat, Löwenwall 1. 
Ernst, Kaufmann, Im Fischerkampe 22, E 
Friedrich Stellmacher, Kreuzkamps!r. 22. E 
Helmut, 'Schwei~er, Saarbrückener Str. 280. E 
Karl, Buchhalter, Wabes!r. 9. II „ 
Lina, Wwe., geb. pfeifenberger, Schoftlarslr. 14, IV 
Richard, Dr,-lng., Professor, Steinbrecherslr. 24, 1 
- Waller, Kranführer, Robert-Koch_-Str. 12. E 
Winkelfo~ s, auch Winkelvos u, Winkelvo_~- . 
_ Hugo, Arb., Salzdahlumer Str. (Kleingartenvere,n 
Sonnenschein) . Winkelhoff, Emma, Frau, geb. Kolhe, Korfesslr. 36d, 
Winkelmann s, auch Winckelmann. 
- Elisabeth, Frau, Wilhelm-Raabe-Str. 7. III 
Elsbelh, Frl., Kastanienallee 44. III 
Ernst Pferdehandlung, Helenenslr, 4. 111 F 1784 • 
Ernst: Telegr.-Leifungsaufseher, Kriemhildstr. 30. 1 
'Friedrich, Fabrikant, Cammannstr .. 4. 11 
Hans, Dr. rned., Arzt, Triltweg _14, 11 
Heinrich, Brennholzschneiderei, Langedammsfr. 8. 
(W: Nr. 17 /18. II) 
Heinrich, Elektriker, Saarsfr. 101. E 
Heinz kaufm, Angestellter, Ernst-Amme-Sir. 3. 
Herm~nn Schlosser, Wilhelmshavener Str. 27. 1 
Horst, E~pedient, Altewiekring 73, III 
Käthe, Wwe,, geb. Raabe, Ernst-Amme-Sir. 3, E 
Karl Gastgeber Wilhelmitorwall 25, 1 
Lisbeth, wwe:, Fallersleber-Tor-_Wall 20. 
Marie, Wwe., g,eb. Detfmer, Br.~Gl1esmarode (Gar~ 
lenverein Pappelberg, Garten. 2), . 
Martha, Wwe,, geb, Rupp, ~riemhddstr. 1, E 
Martin Schneider, Altew1ekr1ng 196, !II 
Otto ' Fabrikdirektor (s. J. A. Schmalbach, 
Blechwarenwerke, Aktienges.), _Hamburger 
Straße 37. F 2193. 
Paul Angestelller, Sandweg 8. 
Pefe~, Kaufmann, lnfanteriesfr, 2, IV 
Dr. R. Winkelmaon & Co. (K.-G.) X Export u_nd 
Gleitlagerfabrik. P. h, G?s: Dr,-ln~- Rudolf Win-
kelmann jun.; Prok: Frau L1esbelh W,nke,lmann, geb. 
Brückmann und Alfred Winkelmann, Bk_ Landesbk. u. 
NiEdbk., p 58943, Fal!ersleber-Tot-Wall 20. F 1394. 
Winneke 
Winkelmann, Richard, Arb., Spitzwegstr. 24. J 
,_ Rudolf, Dr.-lng., Fallersleber-Tor-Wall 20. F üb. 1394 
-. Rudolf, ~aulmann, Riddagshäuser Weg 33. III · 
W1lhe_lm Winkelmann X Eisen- u. Verpackun s-
m1ttelgroßha11dlung (lnh: Wilhelm Winkelma~n-
Prok: Frau Lisbeth Winkelmann) Ratsbleiehe 5' 
FW. ' · 
Wilhelm, Kaufmann, Ratsbleiehe 5. II 
Willy, Hotelportier, Gerlrudens!r. 3. II 
Winkelsesser, Hedwig, Frau, geb. Zöpfgen, Lebens~ 
mittelhandlung, Madarnenweg 6a. E 
- Helene, Frl., Madamenweg 6a. E 
- Johannes, Kaufmann, Madamenweg 6a. E 
- Maria, Frl., Madamenweg 6a. E 
Winkelvos s. auch Winkelfo~ u, Winkelvo~. 
-. Marfha, Frl., Lehrerin i. R., Dörnbergsfr. 2. II 
W1nkelvo~ s. auch Winkelfo~ u. Winkelvos. 
Anna, Wwe., geb. Dempewolf, Heilbergstr. 25. II 
Arno, vorm. Bahnarb., .Dachdeckerweg 6. 1 
Bruno, Arb., Nietzschestr. 1. E 
Herbert, Ingenieur, Wabes!r. 12. 
Hermann, Kontrolleur, Karlstr. 20. 1 
Karl, Reichsbahnheiler, Virchowstr. 1-3. t 
Kurt, Schlosser, Viewegsfr. 17. E 
Walter, Dreher, Mittelweg 86. 1 
Winkler s, auch Winckler, 
Albert, Betriebsingenieur, Liebigs!r. 2. II 
Albert, Schlosser, In den Langen Äckern 57. 1 
Alfred, Arb„ Kasernenstr. 22. III 
Alfred, Fleischer, Harzstieg 9. 
Alfred, Schuhmachermsfr., Olfermannstr. 6, II 
Anna, Wwe., geb. Geismar, Friedrichstr. 53. II 
Anna, Wwe., geb. Körtge, Eschenburgsfr. 8. 
Anna, Wwe., geb. Wedde, Sophiensfr. 31. E 
Anna, Wwe., geb. Zeisler, Brodweg 10. 1 
Berta, Wwe., geb. Lonschner, Heimstättenweg 8. 
Bruno, Postfacharb., Frankfurter Str. 32. 
Ed:th, Wwe., geb. Wilhelm, Heinrich-Heine-Sir. 19. 
Ellriede, Wwe., geb. Furche, Mettlacher Str. 32. E 
Elisabeth, Wwe., geb. Frobö~, Bevenroder Sir. 143. 
Else, Frau, geb. Hasselberg, Simonstr. 3. E 
Erhard, Angestellter, Ernst-Abbe-Weg 4. E 
Erich, Angestellter, Kleine Leonhardstr. 1. III 
Erich, Oberrentmeister, Bienroder Weg 18. II 
Erwin, Schriflselzer, Schillerslr. 4. 1 
Franz, Fleischermstr„ Bliesstr. 2. E 
Franz, Mittelschullehrer i, R., Heinrichsfr. 37. III 
Fr:edrich, Telegr.-Leifungsaufseher, Görgesstr. 8. 
Fritz, Zimmermann, Heinrich-Büssing-Str. 30. 
Fritz-Arno, Student, Cyriaksring 46. 1 
Georg, Textilwarenhandlung, Boh!weg 36. 
Gerhard, Kartograph, Walkürenring 51, 1 
Ha11s, Handelsvertreter, Görgesslr. 3. IV 
Hans, Zimmermann, Nordstr. 16. 1 
Heino, Schauspieler, Augusttorwall 5. II 
Heinrich, Kraftwagenführer, Mitte:weg 67. II 
Herbert, Ingenieurbüro, Gutenbergsfr. 7. E 
Hermann, Arb., Humboid!s!r, 32 (Block B III). 
Hermine, Frau, geb. Zielsdorf, Hagenr'ng 8. IV 
Hildegard, Frau, geb. Schindeler, Alerdsstr. 26. 1 
Horst, Vermessungstechniker, Burgundenplalz 2. 1 
Hugo, Kaufmann, Sophiens!r. 8. II 
Johann, vorm. Pförtner, Walkürenring 39. II 
Johanna, Frl., Mitfelriede 14. 1 
Josef, Dad,decker, Gernotstr. 4. E 
Karl, Schuhmachermstr., Siegfriedstr. 112. 
Kurt, Heizer, Johannitersfr. 4. 
Kurt, Rentner, Gliesmaroder Str. 77. 111 
Lina, Frau, geb. Schreiber, Bliesslr. 2. E 
Margarete, Wwe,, geb. Schulze, Heinrichstr. 18. 1 
Marie, Wwe., geb. Saue, Karlslr. 31. 111 
Martha, Wwe., geb, Gargosch, Ensdorfer Str. 15, 
Otto, Angestellter, Eichtalstr. 9a. 
Otto, Krattwagenführer, Kastanienallee 62a. E 
Otto, Oberbahnwärter, Berlramslr. 5, II 
Otto, Steindrucker, Siegfriedstr. 120. E 
Paul, Arb., Githorner Sir, 133, E 
Paul, Arb•,, Ottweilers!r. 121. E 
Paul, Fleischer, Kastaniena!lee 37. 
Paul, Mechaniker, Theisenslr. 26. E 
Paul, Schlosser, Kreuzsir, 108. 
Paul, Tischler, Burgundenplatz 4. 11 
Peter, Ingenieur, Tunicasfr. 18. II 
Selma, Frau, geb, Kaufer, Br.-Ouerum (fr. Luftnach-
richtenkaserne, Block 6.) 
Sophie, Frl., Karl-Schmidt-Sir. 17. E 
Sophie, Frau, geb, Dinskis, Broitzemer Str. 230 
(Baracke 3), 
Waller, Elektriker, Geysostr. 3a. 
Waller, Kraftwagenführer, Mönchs!r, 15. E 
Wilhelm, Arb., Broitzemer Str. 200. 
Wilhelm, Kaufmann, Pelrislr: 22, 
Wilhelm, Oberkraftwagenführer, Ensdorfer Str. 80. E 
Willi, Vorarb,, Burgundenplalz 2. II 
Winklhö!er, Anion, Arb., Amsbergsfr. 4. E 
Winnecke s. auch Winneke 
Emil, Bezirksdirektor, Zimmersir. 20. E F 2757. 
Erich, Klempner, Gernolsfr. 16, 1 
Heinrich, Maler, Ech!erns!•. 7, II 
Heinz, Mechaniker, Gernofsfr. 16. 
Herbert, Arb,, Zimmersir, 20. E 
lrmgard, Wwe„ geb. Neuse, Schuhsir. 35. 111 
Johanne,, Wwe., geb. Heineke, Amsbergslr. 29. 1 
Luise, Wwe,, geb. Quast, Allers!r. 35. 1 
Meta, Frau, geb. Mäder, Franz-Lisz!-S!r, 2, E 
Minna, Wwe,, Augustsir. 15. 1 
Winnefeld, Friedrich, Postbetriebswart a. D., Cammann-
sfra~e 5. 1 
Winneke s. auch Winnecke. 
Friedrich, Platzmeister, Sieglrieds!r. 91°, 1 
Günfer, Polizeibeamter, Kreuzstr. 46. II 
- Heinrich, Arb., Kreuzsir. 46. E 
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Winnerr Franz, Postbetriebsasslsfent, Alfewiekring 38. 
Winnig, Alfred, Gartenmf'ister, Mittelweg 67. E F 141. 
Anna, Wwe,, geb, Kitzing 1 M:lfe!weg 78. 1 
E!ise, Frau, geb, Klages, Gartenbauhetrieb, Mittel-
weg 67. E 
Emi\le, Wwe., geb, Heymcrnn, Herdersfr. 1. 1 
Franz, Angestell!er, Riddagshäuser Weg 63. II 
Hermc:in:,, vorm. Bürovorsteher, Gärfnerstr. 83. 1 
Sigrid, Lampenschirm - Werkstatt, Riddagshäuser 
Weg 63. 
Wilhelm, Kaufmann, Celle, Heersfr. 20. E 
Wilhelm Winn1g X Seifen- u. Parfumeriegro~hand-
lung (lnh: Wilhelm Winnig), Bk Volksbk., P 60694, 
leopoldslr. 29. F 769. 
Winning, A[win, Maurerpolier, Hamburger Str. 85. E 
(Garten 42). 
- Dorothea, Frau, geb. Braun, Hamburger Str. 85. 
(Garten 42.) 
Winningef, Elfriede, Frau, geb. Strube, Wabesfr, 13. II 
Winschewski, Bernhard, Lehrer, Feuerbachstr. 13. E 
Winselmann, Margarete, Wwe., Allersfr. 12. II 
- Paul, Postsekretär, Thielemannsfr. 4. II 
- Werner, Bankangestellter, Nurybergslr. 26. II 
Winski, Georg, Arb., Milfelriede 13. 1 
- Johanne, Wwe., geb. Spandau, Bevenroder Str. 129. II 
- Kurt, Arb., Millelriede 13. 1 
Winsky, Franz, Arb., Lindenberg 4. II 
W',nter, Adele, Wwe., geb. Rubrechl, Leibnizplalz 13. III 
- Adeline, Wwe., geb. Wesche, Welfenplatz 1. 
Adolf Winter 
Augenoptiker 
Vor der Bur,i 7 P 969 65 
Ado!f, Uhnnc1eher, Olfermannslr. 2. E 
Albert, Schlosser, Leibnizplalz 14. E 
Alfred, Angestellter, Merziger Str. 32. 
Alfred, vorrn. slädf. Büroangesh'l.llter, Goethestr, 12. E 
Anna, Frl., Schneiderin, He!enensfr. 29. III 
Anna, Wwe., geb. Volker, Aller Hof 7. E 
Artur, Dipl.-Ing., Cyriaksring 35. 1 
August, Mechaniker, Salzdahlumer Sir. 203a. 1 
Bruno, Fuhrunternehmer, Dorfstr. 27. [F 3698] 
Egon, lnval'de, Triflweg 16. II 
Egon, Landwirt, Steintorwall 7. 
E!'sabeth, Wwe., geb. Michels, Kieler Sir. 7. 1 
E!la, Frau, geb. Schaefer, Musiklehrerin, Vieweg-
. slra~e 31. 1 
Emil, Kaufmann, Karlsfr. 46. II 
Emil, Werkzeughändler, Maibaumstr. 18. 
Emil & Willi Gieralh, land- und forslwirlschaftliche 
Maschinen, Broilzemer Str. 200. F 4747. 
Emilie, Wwe., geb, Klemme, W'lhelm-Bode-Slr. 9. 1 
Emma, Frau, geb. Zinta, Ackerstr. 45. III 
Erich, vorm. Schlosser, Vogelsang 13. E 
Er:ch, Schlossermstr., Madamenweg 173. III 
Erna, Frl., Vor der Burg 7. II 
Erna, Frl., Oberpostsekretärin, Berliner Str. 99c. 1 
Erns_t, Lokomofivheizer, Röntgenstr. 9. 
Er~1n, Kaufmann, Cyriaksr'ing 38. 1 
Frieda, Wwe., geb. Paul, Altstadtring 17. E 
Frieda, Wwe., geb. Stamm, Tischlerweg 24. 
Friedrich, K,1ufmann, Viewegstr. 31. 1 
Friedrich, Reichshahn-Befriebswarf, Comeniussfr. 7a. II 
Friedrich Winter & Co. X Kraftlahrzeug-Einstellhallen 
(lnh: Friedrich Winter). Eiermarkt 3. F 1754. 
Fritz, Bau-Ingenieur, Viewegslr. 31. 1 
Fritz, vorrn. Schriftsetzer, Bergstr. 9. II 
Fritz, Wäschehandlg., Wendenmaschsfr. 12. E 
Fritz Winter, G. m. b. H. X Handel mit Kraftfahr-
zeugbestandteilen, techn. u. elektrotet:hnischem In-
dustriebedarf, Mineralölen u. Fellen (n. v. d. U. v. 
1 Geschf.). Geschf: Friedrich Winter, hier u. Hermann 
Brakhan in Rellingen, Eiermarkt 3. F 1'754. 
Gerlrud, Frl., Schölllerslr. 14. III . 
Gregor, Dipl .•Ing. (s. Gesellschaft für Bau-
material), Steinbrecherslr. 22. 
Gregor (s. Gesellschaft für Baumaterial), 
Wendenmaschstr. 13. F 665. 
• Hans, Eleklromonleur, Hultenslr. 9. 11 
Hans, Former, Saarstr. 137. II 
Hans, Holzbearbeitungswerkstätlen, Cammannsfr. 2. 
(W: Nr. 17. t)' 
Hans Winter X Kohlenhandlung (lnh: Otto Fehr), 
Salzdahlumer Str. 230. E und Zimmermannweg 20. 
F 1965. 
Heinrich, Ingenieurbüro, Harzstieg 7. E 
Heinrich, Invalide, Riltersfr. 23. 1 
Heinrich, Justizinspektor a. D., P 62706, Steintor-
wall 7. 1 
Heinrich, Dr. phil., Studienrat, Husarenstr. 43. 1 
Henry, Arb., Friesensfr. 13. 
Hermann, Desinfektor, Hasengarten 3. 
Winter, Margarete, Frl., Bergstr. 20. II 
Margarete, Wwe., Friedrichslr. 25. 11 
Margareter Wwe., geb. Lorenz, Madamenweg 82. 1 
Marie, Wwe., geb. Heinemann, He\enensfr, 29. 
Marf1n 1 Kaufmann, Sandweg 7, E 
Otlo, städt. Angestellter, Siegfriedslr. 69. 11 
Otto, Angestellter, Walerloostr. 15. III 
Otto, Arb., Pfälzerslr. 18 1 
Otto, vorm. Arb., Rudolfs!,. 4. E 
Ofto, Hausmeister, Ste:ntorwall 3. 
Offo, Heizer, Riedestr. 4. E 
Otfo, Revisor, Finkenherd 2. 
Otto, Zimmermann, Hans-Porner-Slr. 18. 1 
Paul, Angestellter, Fasanenstr. 51. III 
Paul, Angestellter, Nurybergstr. 25. III 
Paul, Buchhändler, Wi',helm-Raabe-Slr. 24. E 
Paul, Fahrwarf, Fasanensfr. 51. III 
Richard, sen., Kranführer, Lerchenfeld 20. 1 
Richard, jun., Schlosser, Lerchenfeld 20. 1 
Rosa, Blumengeschäft, Heimsiedler Sir. 35. (W: 
Posener Sir. 77. 1) 
Rudolf, Schlosser, H',ldesheimer Str. 91. II 
Rudolf, Studienassessor, Karl-Marx-Sir. 21. III 
Waiter, Kranführer, Heidehöhe 1. 
Wi'.helm, Arb., Hannoversche Str. 34. 1 
Wilhelm, städt. Arb., leibnizplalz 14. E 
Wilhelm, Dreher, Burgundenplalz 3. III 
Wilhelm, vorm. Expedient, Wenden(ing 39. III 
Wilhelm, Ingenieur, Siegfriedstr. 34, 
Willi, Schachtmeister, Hohestieg 4. II 
Winterberg, Anna, Frl., Schöftlerstr. 21. II 
Ernst, Invalide, Schött!erstr. 11. E 
Fritz, vorm. Schmied, Gliesmaroder- Str. 57. 
Hedwig, Wwe., geb. Schütt, Tabakwarenhandlung, 
Salzdahlumer Sir. 5. (W: Allewiekring 11. 111) F 2802. 
Otto, Arb., Riddagshäuser Weg 12. 1 
Otto, Schlosser, Heinrich-Heine-Sir. 13. E 
Otto, Vorarb., Friedrichslr. 28. E 
Winte~er, Hildegard, Wwe., geb. Schulze, Gördelinger-
slrarye 50/51. III 
Winterfeld, Rudo'.f, Hausmeister, Sophiensfr. 22. E 
Winterfeldt, Hedwig, Wwe., geb. Bertram, Friedrichs-
lhaler Sir. 10. E 
Karl, Rentner, Mitfelriede 8. 1 
Ludwig, Arb., Kurzekampdr. 7. 1 
Ludwig, Kalkulator, Lortzingsfr. 5. 
Richard, Hauptlehrer a. D., Sieglindstr. 4. E 
Winternifz, Gerhard, Kaufmann, Ferdinandsfr. 2. 1 
Winferscheidt, Heinz, Kape'.lenleiter, Goslarsche Str. 67. II 
Winterstein, Ernst, Architekt, Siegfriedsfr. 102. 
Ernst, Student, Berliner Str. 75, II 
1Binbrtbut-19nfjct,,rungcn 
Wilhelmitorwall 9, F 1139 
Wintrich, Dora, Wwe., geb. Buse, Bültenweg 33. E 
- Ernst, vorm. Back.meister, Gertrudenstr, 27. H II 
- Gerlrud, Frl., Tostmannpialz 2. II 
- Rudolf, Bäckermslr., Wendenring 11. 1 
Winz, Erich, Musiker, An der Wabe 9. 
- Rudolf, Laboratoriumsgehilfe, Madamenweg 157. II 
W'.nzek, Marie-Luise, Wwe., geb. Gossow, Messeweg 27. 
Winzer, Else, Frau, geb. Tschorn, Juliusstr. 19, 
- Fritz, Dr.\ Archivar, Kr:emhEdstr. 10. 
Wipke, Karl, Friseurgeschäft, Bültenweg 86. E u, 1 
- Wilhelm, Friseur, Eschenburgslr. 9. F. 
Wipper, Alma, Wwe„ geb. Voges, Kreuzstr. 10. E 
Elsbelh, Frau, Lebensmittelhandlung, Kreuzsir. 109. 
Gerhard, Mechaniker, Hildesheimer Str. 60, II 
Heinrich, vorm. Fuhrqehilfe, Wilmerdingsfr. 8. E 
Helmut, Kraftwagenführer, Goetheslr. 4. III 
Rudolf, Kaufmann, Thomaeslr. 11. 
-. Wilhelm, vorm. Arb., Hildesheimer Sir. 60. II 
W1ppermann, Christoph, vorm. Wächter, Sidoniensfr. 5. 
Helene, Wwe., geb. Fischer, Memeler Sir 3 
Minna, Wwe., geb. Kampe, Nordsir. SO. E · 
Otto, Kr•ftfahrzeugeinstellhallen', Sfeinweg 11 (W: 
Rudolfstr. 4. E) ' 
Wippich, Erwin, Kaufmann, Karl-Marx-Sir. 14. ,• 
Kurt, Kellner, Wallst,. 21. II 
-. Otto, Arb., Riddagshäuser Weg 16. 111 
W~pprecht, Dora, Wwe., geb. Steiner, Marienstr. 11, II 
Wirbel, Herbert, Lehrer, Madamenweg 155. II 
Wirz, Else, Wwe., Kra[enr:,ede 37. 
- Martin, Maler, Simonstr. 11. 1 
Wirzius, Ruth, Frau, Walter.~Flex-Slr. 14. E 
36
, 1 
Wirwa, Alois, S\raryenbahnfuhrer, Arndtslr, 
- Franz, Rentner, Atndfstr. 36. 1 · ' 11'. 1 1 ) 
Wisch, Heinrich, Schausteller, Scharnhorsdls\" 59 (Oarfen• Wischer, Albert, städt. Arb., Helgolan s r 
- Horst, Arb., Gufenbergslr, 35. III 
- Willi, Schuhmacher, Hasenwinkel 4. 
Wischnewski, Fritz, Arb., Marienslr. 11. III 
- Fritz, Schlosser, Bassestr. 10. II 
- Karl, Arb„ Marienstr. 11. III 
- .. Willi, Schuhmacher, .Memeler Str. 23. E 
W,s1orek, Alfons, Elektnker, Lenausfr. 4· KuriekaJl'IP" 
Wiskandt, Ernst, fechn. Eisenbahninspektor, 
slrarye 4. 1 schneiderin, 
Wislaug, Hedwig, Wwe„ geb. Räuperl, 
Kreuzsir. 50. II ' 62 
Wismer, Guslav, Arb., Echternslr. 15, 1 M d menw•9 ' 
Wisnewski, Anna, Wwe., geb. Busse, a
62
" II III 
- Gerf..ard, Dachdecker, Madamen.~eg ür · erslr, 18· 
Wisnewsky, Guslav, Forstamtssekretar, B 0eg 62, 1. 
Wisniewski, Oskar, Gärtner, Madame
1
n ter 
- Paul, Friseur, Karl-Hintze-Weg 73a, Helrnsted 
Wisocki, Helene, Wwe., geb. Kaufmann, 
Slra~e 140. H E 41 E 
Wisse, Guslav, Angestellter, Gudrunsfr.t 4 E 
- Minna, Wwe., geb. Kühne, Lampes/•
111
· 
Wisse!, Erich, Angestellter, Rebensfr. 2 · 
- Frieda, Frl., Madamenweg 1'70. 1 
1 
dtring 21.: eu•• 
- Gerlrud, Wwe., geb. Wollers, Alls h ndlung, r 
Heinrich, Haus- und KUchengerafe a 21 , [ 
slrarye 113. 
1 
sehe Sf<t, t7, 
Richard, Oberlokomotivführer, Gos ~r beker Sir, 
Wirying, Erich, Reichsb.-Belriebsw~rf,. Li~ Sir, 16, E 
Wi~mann, Friedrich, Schlosser, Le1pz1ge 
- Guslav, Zugführer, Röntgensir. 2, ~
76 
III 
- Karl, Abteilungsleiter, Bülfenweg · 
- Wilhelm, Arb., Am Fuhsekanal 9, 1 
Wi~ner, Alfred, Maler, Johanniterstr. 1 · 1 
27
,, 1 
··- Otto, Musiker, Maiens Ir. 20. HI . Maschslr, 
Wisluba, Anna, Wwe., geb. Söchlig, r 
7
1a. 
Bruno, Bauunternehmung, Pfalzer5f ' 78 1 
Helmut, Tischler, Am Neuen Pefrito;elll ·_ 
Karl, Lackierer, Hugo-Luther-Sir. 5 · 
Klata, Wwe., Broifzemer Str. 70, 1 
Martha, Wwe., Kastanienallee 11. E 
- Otto, Werkmeister, Walkürenring 4J~r Str. 168• 
- Paul, E:senbahnschaffner, Beven,ro III 
- WilU, Ingenieur, Slegmannslr. 26, E. ksrin9 9, 
Wiswe, Erna, Wwe., geb, Ebel\ng, Cyria O, E 
Wiswede, Gisela, Frl., Howaldtslr .. )2, 1 dter Sir, 2fabrik 
Wiswedel, Artur, Dr., Kaufmann, Muns~f g Tür•" d pr, 
- Artur Wiswedel, K.-G. X Ho\zhan. un d~I t un ,g•· 
u. Sägewerk, p, h. Ges: Arlur wiswe ernst L• 
0
nd 
Artur Wiswedel; Prok: Karl Reimann .u'str, 2, E 
Bk Niedbk., p 40515, Bammelsburger str, ), 
Hungerkamp 4. F 918. lsburger 
Elisabeth, Wwe., geb. Voges, Bamme II 
F 918. L fferfsfr, 3' 
Wisweh, Hedwig, .Frau, geb. Boulke, a IV 
- Otto, Arb., S1egl1ndslr. 14. ftwefe 1, 
Witassek, Karl, vorm. Arb., Herrendo.r 38, II 
W!tka, St_ari'islaus, Kaufmann, We:nde~rin9S7, 
W1tkowsk1, Felix, Schneider, Cyr1aksring 
Wilneben s. auch Willneben. 1 
- Gerhard, Kaufmann, Bernerslr. 4, 1 , Sir, 4, II 45. E 
-. Rudolf, Kaufmann, P 32698, Ber~•chkamPwe9 
Witsack, Meta, Wwe„ geb. Scholz, ~,s ·d,sfr, 13, 60oe· 
Witsch, Luise, Frau, geb. Herzog, Diefri WiJheirn• 
Witscher, Hans, Bankbevollmächtigter, · 
Slrarye 19. 111 I 
Witt, Alfred, Schlosser, Am Ang~r 42 · tr 6, III z30, II 
- Else, Wwe., geb. Martin, w,esens ' er str, 6 
- Frieda, Frau, geb. Hupp, Salzda~lu;';,,wegsfr, r;d,r 
Friedrich, Mechan. Werkstätten, DW185, c;li•'"'' 
Fritz, Friseurmstr., Kuhstr. 1. ( · 
Strarye 110. 11) asfr, 71, E 
Gertru.d, Wwe., geb. Sticklu_~• Fre{,,, 12, 1 
Gottfried, Bahnarb., Hans-Jurgen-
Hans, Packer, Nurybergslr. 12, III 
2
22. E 8 
Helmut, Sattler, Saarbrückener S!'t1,Jerwe9 1 511, l· 
Hse, Wwe., geb. Kuchenbäcker, Tis secki09er 
Johann I Telegr.-Lei tungsaufseher, 
Kurt, Fräser, Leipziger Str. 85, E -. Walter, Schlosser, Brudersfieg 5.11 
Wirgau, Max, techn. Angestellter, Sieglriedstr. 41. E 
W!rge_s, Anion, .Schlosser, Wilhelm-Raabe-Slr. 24. III 
W1_rsb:tzke, Marie, Wwe., geb. Jäger, Modamenwe 81e 1 Wirsch,ng, Artur, Schlosser, Harzslieg 40. t g · 
luise, Frau, Harzstieg 1. . tr 20• II 
Minna, Wwe., geb. König, Ludwigs · 
Paul, Maurer, Simonslr. 12. 1,52. E 
Peter, Mechaniker, Broitzemer Str. 
51 
E 
Richard, Schlosser, Bevenroder Str. 
0
36, Wi_rsing, Manfred, Arb., Hermann-von-Vechelde-Str. 6 
Wirsum, Emma, Wwe., geb. Brühning Rudolfsfr 19 E 
Wirth, Edmund, Arb., Hullenslr. 4, ' ' ' 
Emil, Reichsb.-Beamler, Wurmbergstr. 36, 
Emn:1a, Wwe,, geb. Bärisch, Hoheslieg 15, 
Erwin, Kontrolleur, Kieler Sir. 4. E 
Frieda, Frau, geb. Scheffler, Salzdahlumer Sir. 227, 1 
Fritz, Student, Siegfriedstr. 100. 
Richard, Vorschlosser, Werkstättenweg 
Bichard Wit~ 
fabrll< 
Zentralheizungen / Ofe';atten 
Wand- und Fußbodenp 
p 340 50 
Bk H. & Schi., F 863 
Heimsiedler Straße 37, 
Hermann, Kraftwagenführer, Tischlerweg 24. 1 
Hermann, Monfagemeist~r, Heidbleekanger 34. E 
Hermann, Dr.-lng., Professor, Richterstr. 15. F 1561. 
Hermann, Schneider, Georg-Wolters-Slr. 13. III 
Johanne, Wwe., geb. Stanlze, Lerchenfeld 20. E 
Josef, Montagemeister, Gernotstr. 12. E 
Julius, Schmied, Kreuzkampslr. 17. t 
Karl, Dr.-lng., Geschäftsführer, Leipziger Sir. 1•23 
Max, Kaufmann, Karlstr. 14, • 
Oskar,. Ingenieur a, D., Riddagshäuser Weg 59, II 
Veronika, Frau, Bassestr. 19. 1 42, 111 eis• 
W 1 ·ussfr. f au 111 Karl, Angestellter, Bergsir. 1. E 
Karl, Händler, Posener Sir. 77, 1 
Karl, Optiker u. Mechaniker, P 67308, Vor der 
Burg 7. E u. 1 
W. Max Wirth X Groryhandel mit Kunststoffen 
Kunsfstoflerzeugnissen (lnh: Max Wirth), Karlslr 1~· 
- Walter, lngeni,eur, Allerstr. o. II ' · 
Wirts?'aflsamt, langer Hof 1. F Sammel-Nr, 1170. Be-
- i heim, Maschinensetzer, Comeni (lnh: 'fr, 6, 
Witt & Mann X Handelsvertretungen Wiese0 5 7. 
Will, geb. Martin) Bk H. & Sch,, tr 
Karl, Transporlgesdi"afl, Karlslr. 96. (W: Wenden-
r-ing 39. III) F 4061. 
Karl-Heinz, Dreher, Tischlerweg 24. E 
Kurt, Oberingenieur, Walkürenring 48. II 
Lina, Wwe., geb. Basligkeit, Konslantin-Uhde-Slr. 6. 
L Arb He'dehöhe 1 
21„rksstellen s. 1. Abtlg.: Verzeichnis der B 
horden usw. 8 • 
Wirtschaftsdezer~at, lessingplatz 1. F 3896-98. 
Wirtz, Gertrud, Frau, geb. Feiter, Gmeinerslr 4 1 
Henrietle, Frau, geb. Weber, Helmsledte( St;, 28 III 
Rudolf Kaufmann Riddagshä W 33 E · 
F 3658. ' schöttlars , 
Wille, Adelheid, Wwe., geb. Christian, 
- Adolf, Schlosser, Campesfr. 43, 
Alberf, Arb., Freyaslr. 67, E fr 3, 1 1 
Alfred, Buchhalter, Kle'ne Leonh?rdd,;t,, 11 · 
Alwine, Wwe., geb. König, Heinrt 1 
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nna w 
Antonie 'F We • geb. Woll · 
Arnold ' rl., Siegl,nd t 2 ers, Altew1ekr1ng 26.IV 
Au u ' ,Reg1erun srat s r 1. 1 
Aug st, Jun., Arb g , Wilhelm-Bode-St,. 35. 1 
Au gu,t, sen., Arb' Wenden er Weg 113. E 
A 9Ust, Bauf' h ., Wendener Weg 113 E 
B~r~'/,st• Ste,i,:t:'~, H~dwigstr. 10. E . 
B ard M , reyastr 41 1 er'•· Wwe. aure~ Freyaslr, 41. i' 
Yoiksb:leische.9:,,;, ZV~h'.• S,~glriedstr. 114. E 
·, P 72902 z· · Julius Lützelberger) Rk 
. ' iegenmarkt 2. F 573. ' 
Christi ... G Chrisr"n, Arb. Klag f eschäftsanzeige. 
delsa ian Witt,e' vormen urter Sir- 1. E 
Witte9enfur u. Kam~· ~ustav Hunzelmann X Han-
1" 23ol'. Bk Merkbk., ~~'.'~nsgeschäft (lnh: Christian 
Christian , ·• P 19943, Steintorwall 4. 
Eliried ' Privatma z· "'I 8 , Frau bnn, ,egenmarkl 2 
'• a W ' ge M' thk . 
Else', F,we., geb. Siibe'.t h' Sandgrubenweg 52, 
Emmi F•1, geb, Hirth ~rt , Z mmermannweg 16. 1 Etich' Br., Postass ist ' . asanenstr. 31. 1 
Erna' Wchhalter Ali°ntin, Bültenweg 71a E 
Ern,i We., geb Ne~ Hof 3, E · 
Ernst' ~onstrukte~r 11/er_mkyer, Bergsir. 5, E 
Erwi~, t"!ner, Bahnhor71e ring 74. III 
Ewald fe,nsetzer ol' s r. 3. 1 
Franx' ~eixe,, Anf N 'rb Eschenburgslr. 10, II 
Franx' ?hlenhandleru erge 3. 
Webe,:,V11te X Kohl; i;'eberstr. 12. t F 3589. 
Franx ~· 12. H F 358~ andlung (lnh: Franz W,tta), 
- Ftied' 0 nditor L' · ...... F , a, Wwe ' iebknechfslr 17 
"•dr· h ·• geb K · · 
._, Fr,edri\' Buchhalt~r ~us,b Leopoldstr. 33. 11 
:::: Friedri~' Fuhrunlern~h um oldisfr. 11, J 
Fr,Jx ' Kaufmann 1:1er, Freyaslr, 42, 1 
._ Fritx' ~•ulmann, Wil~;'helm-Bode-Sfr. 20. E 
Fritx' JUn., Landw· t m-Bode-Str. 20. E 
Gunferseii Landw/:1, ~n:er den Linden 3. E 
Hedw·' empn~r R n er den Linden 3. E 
Hedw:9° Frau, geb. ~f nstr. 22. 
Hedwig, Frau, geb R ume, Im Winkel 2. 1 
Hein,·;J; Wwe,, geb ~hde, Sieglr,edstr. 71 a. E 
He,n,ic1,' Fuhrgesci,,,'ft ;:• Schuberlslr. 4. 1 
Heinrich' Invalide PI ,1 ubertslr. 2. IV 
Heinrict,' Oberpo;fseka ztrstr. 46. 1 
Heinr1cr r Rentner Pf le ar, Kreuzstr. 115. 1 
He!nz, ka~r81fschri'ftenhaz:di~r~ 43. E 
He,nz, Sei, m. Angestellt g, Hamburger Str. 283, 
Henri B ne der Hel h e1, Weberslr. 12. 
Herm~n •cker, Rudo'f~ 
0 
tzstr. 4, II 
._ Herman~• Kr~flwagenf~{ 3. E . 
Hermine' Re1chsb,-Hills rer, Lu,senslr, 4, 1 
Johanna'.e Wv:e., geb ';'.ier_kluhre'., S,eglindslr. 2. E 
Julius J nid e, Wwe · eine, Z,mmermannweg 32. 
Karl, 'p okurnal1st, K ii, geb. Trapp, Siegmundstr. 5, 
Karl ro urist H a arinensfr 4 E 
._ Kar1' ~•ichsb.'.ob ermannst,. 6. i' [F 1514] 
._ Ka,J'.He~hal!ner, H".':t~g~uhrer, Salzdahlumer Sir. 191. 
._ Ku,1 S nx, Denlisl r _amp 13. 
..._ Le
0
~h chlosse, c 'iJ Munsfedter Str. 20. F 4952, 
._ Lucie a rd • Ste{nse~ er Str. 101. IV 
Magci'ai:rl., Posfasti~:• ~falzerstr. 44. E 
......, Martha ~e, Frau, ebntin, Lu1senstr. 4. t 
....., ~~x, p'ast rl., Sieg:~nd;t M
2
e{er, Altewiekring 45. III 
nna or, R1dda h r. . 1 
Minna: Frau, geb.gsG •~ser Weg_ 76a. F 239. 
._ ~1nna, 'tfvwe., Pfalxers;~tz;
3
er, S1eglriedstr. 107. 1 
--.. inna W We., geb H , . E 
Oskar' A we., geb. K"ausmann, Liebigsfr, 8. E 
._ Otto,' V ngestellter · Chhler, Salzdahlumer Str. 232. 
......, Otto, Gorrn, Ango~t eruskerstr. 40. E 
--.. :•ul, Ele~derheber •~te,, Hans-Jurgen-Slr, 12. J 
a~t, Ti e,1,Jromonte'ur mselslr. 15. 
._ Re,nha Jchler, Goi ' Hannoversche Sir 7 
--.. Richard ' Fabr'kd' enkeg 3. , . 
._ Richard' Arb., Plä1i'e tor, Obergslr, 5. 
Richa , Sehlos xerstr. 43. 1 
._ be,ts[,d, Uhrma~'~ Alter Hof 11, E 
..._ ~obe,t' 4. 1) rm,fr., Wendenstr, 67. (W· Schu• 
--.. Udo11' vorm. Pf" 1 • 
--.. Selma,' F Burovorsf:h ner, Karl-Marx-Sir, 20. 1 
--.. ~•ldem rau, geb. w'• Husarenstr. 35. 11 
....._ aldern a.r, Büroan arneke, Mühlenstr. 1. E 
'-. t•lte, a~ Schlosse~es~l!ter, Siegmundstr. 5. E 
erne; aufmann ' riegsfr, 26. 1 
' Brunnenb~u Gudr~nstr. 29. F 1917. tt er, Fl,ederweg 12. 1 
l~ctm t>tttt ; 
1-iarnb Autolicht uto s (Udtrtr 
Urger St Und Zündung 
:::: Wi'h r_a_ß_e_2_1..;1;_1_2 _____ _:F_:1'..:4_::14:J 
W·il •Im a· ..... w· "•Im' lerverJe 
---. Wi;helm' D1pl.-Jn ger,. E~berlstr. 12. 
p iihelm' Elektro~~n1T
1sch1erweg 32. 
I" 22652' Krafttahrze eur, Pfalzersfr. 23. E 
--.. y,}414,' Hamburger ig-Elektromstr,, Bk Volksbk., 
'- \v·lheJm tr, 27 11272. (W: Volkerstr. 20.) 
---. w'lheJ ' Landw· t 
'- w!1he1~· Vorm, \· inter den Linden 10. E 
'- w!!h•lm' Rentner \ ~hngsrevisor, Campest,. 43, 
....._ v/•he1,n' Sleinsef;e, a ~naustr. 15. 
.___ ,11, ' Vorm '. Pfalzerstr 17 E 
'- ~:::i: ~:/!wag'en~~t::etz;~i, Piälz~rslr. 72. J 
Vv· L,n/ Stra~'• bSaarstr. 50 ertsfr. 16. 
1lte en 14 en •uunt · 
fret Som;,,!, F 352 ernehmer, P 77020, Unter den 
P 1 •hand' X Dun . 
9804 E,ung (lnh• ie.~ttel-, Futtermittel- u. Ge-
' rnst-Amm~-s;'c Lattemann), Bk Staatsbk., 
'· 23, F Sammel-Nr. 937. 
Wittek, Anna, Wwe., Neusladtring 9. II 
- Fritz, Vorarb., Kreuzkampstr, 15, 11 
Heinrich, Arb., Saarbrückener Sir, 192. 1 
- Karl, Arb., Saarstr. 113. E 
- Karl-Heinz, Direktor, Humboldtstr. 22. 1 F 5316. 
Wittekind, Arfur, Gesdiäftsreisender, Hänselmannstr. 6. 
Wittekop, Artur, Schaffner, Schölkestr, 20. II 
Emma, Frl., Schneiderin, Riddagshiiuser Weg 17. 1 
Helene, Frl., Fasanensfr. 44, 
Helene, Wwe., geb, Hoppe, Gersheimer Str. 1'. 1 
Hermann, Juslizvollslreckungsassislent i. R., Howaldl-
stra~e 7. 1 
Luise, Wwe., geb. Reinig, Sidoniensfr, 5, II 
Marie, Wwe., Nu~bergstr. 48. 1 
Otto, Kraftwagenführer, Madamenweg 176. 11 
Waller, Obst- u. Gemüsehandlg., Husarenstr. 56. 
Wittekopf, Elisabeth, Wwe., geb. Schwärmer, Schunfer-
sfra~e 50, III ' 
- Frida, · Frau, geb. Schröder, Herzogin-Elisabeth-
Slra~e 98. 
- Otto, Lehrer, Celler Heersfr. 38, 11 
Willen, Egmont, Oberverwaltungsgerichlsrat, Wilhelm-
Raabe-Sfr. B. 11 
- Wally, Wwe., geb. Lademann, Wilhelm-Raaba-
Slra~e 8. II 
Wittenbecker, Erika, Frl., Heinrichstr. 11. E 
Wittenberg, Albrecht, techn. Leiter, Heidehöhe 20. 
Alfred, Kalkulator, Kastanienallee 41a. 11 
Anna, Diakonisse, Helmstedter Str. 35a, 
Auguste, Wwe., geb. Goes, Honrothstr. 2i. 1 
Bernhard, Ingenieur, Parzivalstr. 10. E 
Edmund, Oberpostrat a. D., P 48504, Ernst-Amme-
Stra~e 26, 1 
Else, Frl., Lerchenfeld 12. E 
Franz, vorm, Werkmeister, Kalandsfr. 13, 11. 
Hei'nrich, Tapezierermstr. u. Dekorateur, P 26237, 
Wabestr. 1. E 
Hermann, Bierkutscher, 'O!schlägern 9. 1 
Leopold, Postinspektor a. D., Berlramstr. 28. 1 
Marie, Frl., Lehr•erin, Fasanenstr. 63. 
Mathilde, Wwe., geb. Maatsch, Maiensfr. 13. 
Meta, Wwe,, geb. Hasenfu~, Celler Str. 94. E 
Richard, Fuhrgeschäft, Wilhelm-Bode-Sir. 24. 111 
Walter, Handelsverlrefer, Gr;epenkerlsfr. 3. F 3968. 
Walter, Kralfwagenführer, Kreuzsir. 41 a. 
Walter, Mechaniker, Altstadtring 25, 1 
Wilhelm, Handelsvertreter, Nu~bergslr. 43. 11 F' 3245. 
Wittenberger, Emanuel, Tischler, Gersheimer Str. 8. 
Wittenborn, Franz, K~ufmann, Berliner Str. 58. 
W'.ttensfein, Franz, Bauingenieur, Köterei 1'3. E 
Witteweg, Alfred, Gebrauchswerber, Allewiekring 26, 
Emma, Wwe., geb, Thiele, Comeniussfr. 47. 111 
Er:ch, Tapezierer, Comeniussfr. 47. III 
Minna, Wwe., geb. Bethmann, Schillerst,. 4. II 
Wilhelm, Telegr.-Leifungsaulseher, Marenholfz-
slra~e 15. 11 
Wittern, Hans, Schleifer, Leibnizplatz 10. 
Wittloth, Erika, Frl., Kosmelikerin, Wilmerdingslr. 7, II 
Witthölf, Günter, Mechaniker, Celler Str. 43a, II 
- Theodor, Baugeschäft, Gabelsbergerslr. 21. 1 
Witthold, Heinrich, Arb., Wendentorwall 10. 
w;tthuhn, Fritz, Prokurist, Sieglriedstr, 100. 111 
- Rudolf, kaufm, Angestellier, Berlramstr, 39, 
Witfich, Agnes, Frl., Sehunterstr. 58, E 
- Joseph, Schmied, Burbacher Str. 15. 
- Richard, Schlosser, Leipziger Str. 26. E 
Willig, Adolf, Goldschmied, Handelsweg 4. 1 
- Agnes, Wwe,, geb. Kirchhoff, Riddagshäuser 
Weg 64, E 
Alfred, Mechaniker, Bienroder Weg 48. 
Anni, Wwe., geb. Griesche, Kastanienallee 58. II 
Arlur, Kraftwagenführer, Dorfstr. 18, 1 
August, Rentner, Humbo!dlsfr. 31. 11 
Emma, Wwe,, geb, Rademacher, Goslarsche Str. 81. 
Erna, Frau, geb. Meyer, Honrothslr. 3. 1 
Ernsl, vorm. Arb,, Reutersfr. 4, E 
Ernsf, Mechaniker, Lönsstr, 10. E 
Franziska, Frau, geb. Zajac, G~eine•rstr. 6 . 
Fritz Handelsvertreter, Raufhe,mer Str. 8. 
Gebhard Techniker, Merziger Sir. 33, 
Hedwig,' Wwe,, geb. Herrmann, Wilhelm-Raabe• 
Stra~e 8. 111 
Helene, Frl., Bergstr. 8, 
Helene, Frl., Humboldtsfr. 31. 11 
Herbert Arb., Husarenstr. 61. 1 
Herber!: Bankangestellter, Am Flaschendreher-
kamp 12. 1 \ 
Karl, Angestellter, Am Flaschendreherkamp 12. 1 
Kurt, Bäckermstr., Dorlslr. 13. E 
Kurt, Verwaltungs-Oberinspektor i. R,, Karl-Marx-
Sfra~e 24. E 
Martin, Schuhmacher, Humboldtsfr, 31. II 
Meta, Frau, Salzdahlumer Sir. 203a. 1 
Oskar, Bautechniker, Kastanienallee 52. II 
Otto, Büchsenmacher, Dorlslr, 19. E 
Otto Vertreter, Rebenstr, 26, 11 
Paul: Rangierrnelster, Cyriaksring 60. E 
Richard, Schlosser, Ensdorler Str. 51. E 
Robert Bäcker, Reuterslr, 4. E 
Werne;, Ingenieur, Spitzw7gsfr, __ 14. E 
Werner, Reichsb.-Helfer, E,senbutteler Str. 3a, 
Wilhelm Techniker, Mastbruch 2 • 
E. F. Willing, G.m.b,H. X 'Modenhaus. Geschf: Max 
Haar u. Frau Margare1e Haar; Ges.-P.rok: Her• 
mann Wi1ting u. Josef Esser, Bk Landesbk., 
Niedbk Staatsbk. zw. A, Nordwbk., P 570, 
Schuhst'r'. 13/16. F 1925 u. 2183, 
· seit 1795 in der Schuhstraße. 
WiHing, Elisabeth, Wwe., geb. Greve, Schuhsir. 10, II 
- Erna, Frl., Jasperallee 48. 1 
Hermann, Kaufmann, Am Bülten 26. E 
- Hermann, Prokurisf, Dürerstr. 1. 1 
Wiwias 
Willing,. Johann, Lokomotivheizer, Frieseweg 11. E 
. Natalie, Frau} geb. Schneebach, Am Bülten 26. 
W1lting & Utermuhl X Damen-Hüte u. -Bekleiduna (lnh· 
Ed_gar Hartmann), Bk Nordwbk., P 55421, F,i,;d,ich: 
Wilhelm-Sir 1. 
Witfinsky, Karl~Heinz, Bäcker, Korfesstr. 35a. J 
Wiltke, Alwine, Wwe,, geb. Lehrke, Schöttlerslr. 20. 
- Bertold, Schlosser, Griegstr. 27. 
Emma, Wwe., geb. Dortmund, Broitzemer Str. 255. ( 
Erna, Frau, geb. Sauer, Steinriedendamm 7. 
Heinz, Mechaniker, Neustadtring 26. 
Oskar, Schlosser, Ernsl-Amme-St• 8 III 
Oskar, vorm. Vorarb., Madamenweg 137, IV 
Otto, Schlosser, BorsigsL·. 10. 1 
Rolf, Polsterer, Nu~bergstr. 23. IV 
Werner, aplm. Postinspektor, Gersfäckersfri. 15. 1 
Wilhelm, Elektriker, Kriemhildstr. 24, 1 
Wiltki, Klemens, Böttcherei, Hildesheimer Str. 29. E 
Wittko, Emil, Arb., i<arl-Hintze-Weg 73a. E 
Wittkop, Emilie, Wwe,, geb. Nagel, Husarenslr. 18. E 
Gerda, Frau, Gro~e Sir, 33. 
Heinrich, Dentisl, P 61925, Leonhardstr. 55. 1 f 1578. 
Herbert Wittkop X Drogenhandlung (lnh: Herber! 
Wittkop), Harzstieg 44. 
Herbert, Drogist, Harzstieg 43. 
Jda, Wwe., geb. Schiek, Mariensfr. 40. 11 
Wittkowski, Emil, Schmied, Schwarlzkoptfstr. 1. 
- Herbert, Krankenpfleger, Hannoversche Sir. 24. 
- Lil:i, Frau; geb. Franck, Leisewitzsfr. 4. 1 
Wittler, Bernhard, Zugschaffner, Siedlerweg 23. 
Wittmaier, Georg, ~chmiedemsfr., Heinrich-Heine-Str. 6 . 
Wiftmann, Ernst, Rentner, Asseweg 4. 
Fritz, Gesch1ftsführer, P 62798, Kasernenstr. 23. 111 
[F 1210]. 
lrmgard, Frau, geb, Beister, Altewiekring 11. E 
Karl, Lehrer, Wilhelm-Bode-Sir. 20. 1 
Ofto, vereid, Buchprüfer, Münstedter Str. 1. 1 f 1806, 
Otto, Dreher, teonhardstr, 6, 1 
Peter, Kaufmann, Juliusstr. 42a. 
Wilhelm, Hauptamtsleiter, Fasanensfr. 24. E F 1787. 
Witfmers, Gertrud, Wwe., geb. Dröge, Gabelsberger-
stra~e 4. E 
Wiltmülz, Franz, Kaufmann, Bültenweg 93a. III 
- Franz Wittmütz X Textilwarenhandlung (lnh: 
Franz Wittmütz). Bültenweg 93a. 
Wittnebe, Hermann, Lehre'r, Campestr. 1a, 11 
- Wilhelm, Stadtinspektor, Sieglriedslr. 39. 1 
Wittneben s. auch Wifneben. 
Adolf, Arb., Allerstr. 44. 
Agnes, Frl.,· Karl-Schmidt-Sir. 7a. 
Agnes, Wwe., geb, Langows-ki, Maibaumstr. 8. II 
Albert, Arb., Juliusstr. 33c. 1 
Alfred, Mechaniker, Gliesmaroder Str. 31. E 
Alwine, Wwe., geb. Meinecke, Wilmerdingsfr, 10. II 
Anna, Frl., Herzogin-Elisabeth-Sir. 94. 111 
Erich, Abteilungsleiter, Stegmannslr, 6. E 
Erwin, Angestellter, Hopfengarlen 5, J 
Franziska, Wwe„ geb. F,litta, Eichhahnweg .25, E 
Friedrich, Vermessungsrat, Griepenkerlstr. 3. III 
Gustav, Kraltfahrzeugeinstellhallenmeisler, Salz-
dahlumer Str. 1. 11 
Hermann, Postschaffner, Eichhahnweg 25, E 
Willi, Kranführer, Sophienslr, 35. 1 
Wittösch, Maria, Wwe., geb. Rudal,· Bernerstr. 2 . 
Wittram, Ernst, Arb., Madan,enweg 13. II 
- Otto, Arb., s, Hollegel, Olto, 
- Walter, Elektroschweif}er, s. Holtegel, Walter . 
Wittrock, Emma, Wwe., geb. Böker, Altstadtring 24. 1 
- Karl, stödt. Angestellter, Altstadtring 24. 1 
Wittstock, Paul, Versich,-Angestellter, Merziger Sir. 6. 
Wittwer, Alfred, Schlosser, Lultstr. 1. E 
- Heinz, Dipl.-Ing., Uhlandstr. 18. 
- Karl, Postschaffner, Heimstöttenweg 19. 1 
Wittzack, Otto, Fabrikant, Luisenslr. 6, E F 2819. 
Witz, Waldemar, Kaufmann, Pestalozzistr. 4. 
- Wilhelm, vorm. Kaufmann, Pawelsfr. 5, E 
Witze!, Elisabeth, Wwe., geb. Mangold, Kriemhild-
stra~e 12, 11 
Emil, Bezirksdirektor, Humboldfsfr. 6, 
Friedrich, Telegraphen-Betriebswart,. Gliesmaroder 
Stra~e 79. 111 
Georg Witzel 
D a c h d e c k e ·r m e i s t e r 
Gerüstbau - Isolierungen 
Bk Merkbk., P (Hann.) 616 59 
Madamenweg 154 
F 2118 
Heinz, Student, Am Windmühlenberge 3. E 
Herbert, Lagerist, Helmstedler Str. 168. 1 
Willy, Dipl.-Opliker, Bk Nordwbk., P 40464, Kleine 
Burg 12/13, (W: Hohetorwall 13.) 
WitzgaJI, Johannes, Kraftwagenführer, Karlstr, 6. 
Witzig, Jda, Wwe., geb. Stingel, Celler Sir. 76. 111 
- Paul, Arb., Celler Str. 76. III 
Witzinski, Paul, Arb,, Kurzekampslr. 14a. E 
Witzke, Joseph, Arb., Kastanienallee 45, 
- Marie, Frau, geb, Lorse, Völklinger Sir. 15. 1 
- Marie, Wwe,, geb. Tendern, Kriemhildstr. 27. 11 
- Otto, Schneider, Rudolfplatz 5. 
- Rudolf, Arb., Hamburger Sir. 52, Baracke. 
Witzky, Waller, Ingenieur, Bohnenkamp 10a. 
Witzler, Wilhelm, Werkmeister, Siegfriedstr. 115, E 
Witzmannr Max, Arb., Ludw.gstr. 25. 
Witzorky, Erich, Hausmeister, Madamenweg 47. 1 
Witzschel, Gottfried, Apotheker,' Am Fallersleber Tore 
Nr. 3/4. III 
Wiweky, Otto, Maschinenmeister, Karlstr. 22. 1 
Wiwias, Margarete, Wwe., geb. Schaumlöffel, Sophien-










Wlassak, Ottomar, Schmied, Gliesmarodet Str. 128. III 
Wloch, Leo, Rundfunktechniker, An der Michaeliskirche 1. 
Wlodasch, Max, Geschäftsführer, Klingemannstr. 7a. 1 
Wobbe, Paul, Ingenieur, Sandweg 10, II 
- Siegfried, Maschinenbauer, Hagenring 5. E 
Wochnik, Josef, Kraftwagenführer, Gerfrudenstr. 35. E 
Wodara, Josef, Montagemeister, Stadtblick 8. 1 
Wodarz, Franz, Zimmermann, Gro~e Str. 8. 
Wade, Heinrich, Bauführer, Heimstedter Str. 30. III 
- Hermann, Schlosser, Viewegstr. 18a, II 
- Wilhelm, Heizer, Niefzschestr. 11. 
Wodetzki, Gusfav, Kraftwagenführer, Rebenstr. 15. 1 
- Reinhold, Reichsb.-Wogenmeister, Heitbergslr. 21. E 
Wodifsch, Martha, Frau, geb. Pyschik, Karlstr. 85. E 
Wod!ke, Karl, Archi!ek!, Freyas!r. 80. 11 
- Paul, E:ekfr. Licht- u. Kraftanlagen, Bk Nordwbk., 
P 62707, Salzdahlumer Sir. 236. E F 1912. 
Wöbbeling, Marie, Wwe., Wilhelm-Raabe-Str. 17. II 
Wöbeking, August, Gewerbeoberlehrer i. R., Berliner 
S!rorye 149. 
- Helmut, Dr. phil. not., Prov.,. Verwaltungsrat, Messe-
weg 35. 1 · ' 
Wöber, Adolf, Ingenieur, Sackring 58. E 
W?eckel, Gottfried, Lehrer, Spitzwegstr. 23. E 
Wockner, August, Kraftwagenführer, Nuf}bergsfr,_ 35. III 
Carl Aug. Wöckner x 
Drogen- und Farbwarenhandlung 
Fruchtsaftpresserei 
(lnh: Karl August Wäckner), 
P 42920, Güldenstraße 80 F 5114 
Ernst, Drogist, Güldenstr. 80. H 
lda, Wwe., geb. Meier, Nibelungenplatz 21. E 
Ka, 1 Augus!, Drogisl, Güldenstr. 80. 
Mar!ha, Wwe., Odas!r. 1.111 
Richard, Rentner, Nibelungenplatz 21. 1 
- Robert, Fräser, Kieler Str. 3. 1 
Wöhlbier, Adelhard, Postbetriebsassistent Broitzemer 
Slrarye 237. 11 ' 
Elli, Frau, geb. Becker, Schneiderin, Vor der Burg 12. 
Karl, vorm. Maurerpolier, Walkürenring 44. E 
Rudolf, Slraryenbahnschafffner, Saarstr. 81. E 
Wilhelm, Reichsbahnoberschaffner i. R., Ottweiler-
s!ra~e 2. 1 
- Wilhelm, Werkmeister, BugenhagGnsfr. 13. II 
Wöhle, Anna, Frau, geb. Gorny, Osterbergstr. 12. E 
Emmi, Frl., Howaldislr. 9. II 
Georg, Krafiwagenführer, Eisenbül!eler Sir. 12. 
Heinrich, Kriminalpolizei-Obermeister1 Wolfenbütfeler 
Sirarye 69. H E 
- .. Otto, Schlosser, Lohengrinsir. 29. 1 
Wohlec.ke, Albert, Kriminalinspektor i. R., Reichenberg-
s!ra~e 3. II 
Karl, Bäckermsir., Fasanenstr. 40, H 
Margarete. Frau, Plätterin, Fasan,enstr. 40. H 
Wähler, Alfred, Tischler, Hoheslieg 11. E 
- Alwine, Wwe,, geb. Weber, Maiensfr. 21. III 
Am_anda, Wwe., geb. E~ler, Gabelsbergerslr. 2. II 
Anita, Wwe., geb, Koch, Görgesstr. 11. E 
Anna, Frl., Postassistentin, Broifzemer Str. 246. II 
Anna, Wwe., geb, Asten, Liebigsfr. 4, 111 
August, Dreher, Walkürenring 16. E 
Auguste, Wwe., geb. Markworth, Alte Knochen-
hauersir. 12. 1 
Augus!e, Wwe., geb. Wähle, Siegfriedsir. 28. 1 
Bruno, Student, Altewiekring 9. E 
E!ise, Wwe., geb. Miefe, Viewegstr. 33. IV 
Elsbeih, Wwe., geb. Schernikau, Wallsir. 8, 1 
Emilier Wwe., Hohestieg 1,1. 1 
Emma, Wwe., geb. Warnecke, Walkürenring 51. 1 
Erna, Wwe., geb. Oppermann, Ritterstr. 18, II 
Ernst, Schlosser, Geysoslr. 3a. III 
Franz, Justizoberinspektor·, Husarensfr. 70. 1 
Fri!z, Maurer, Humboldis!r. 24. 1 
Gustav, Angestellter, Fasanenstr. 28. 
Hans, DipL-lng. 1 techn. Zeichenbüro, Hedwigsfr. 11. 
Hans, Schlosser, WolfenbüHeler Sir. 56. E 
Heinz, Ingenieurbüro, Luisensfr. 11. II 
Helene, Wwe., geb. Wöhler, Hohestieg 11. 
Helmut, Klempner, Echternsfr. 71. 11 
Hennig, Ingenieur, Gufenberg~tr. 11. III 
Hermann, Former, Gliesmaroder Str. 76. IV 
Hermann, Kaufmann, Hedwigsfr. 6. E 
Hermann Wähler X Lebensmilfelhandlung (lnh: 
Hermann Wähler), P 43897, Hedwigsir. 6. E F 4406. 
Hermann, Schlosser, Ju!ius-Konegen-Sfr. 15. 1 
Hermann, vorm. Schuhmachermstr., Auguststr. 1'7. 1 
Hermine, Frl., Riddagshäuser Weg 58. E 
Julius, F!eischermstr., Ju!iussfr. 31a. III 
Karl, vorm. Arb., Echternstr. 71. II 
Karl, Buchhalter, Diesferwegstr. 5. E 
Karl, Justizoberwachtmeister, Blumensir. 3. E 
Konradine, Wwe., geb. Barmann, Leibnizplatz 9. E 
Kur!, Angeslell!er, Heinrich-Heine-Sir. 17. III 
Lieselotfe, Frau, geb. Schulze, Luisenstr. 11. II 
Lina, Wwe., Hamburger Sh. 251. 
Martha, Wwe., geb. S!öizel, Al!ewiekring 9. E 
Meta, Wwe., Bammelsburger Str. 13. E 
Minna, Wwe., geb. Rauschenberg, Ensdorfer Str. 33. 
Olli, Wwe., geb. Teige, Am Augus!!ore 4. E 
Otto, Fuhrunternehmer, Lenausfr. 5. II 
Rudolf, Schlosse:', Bertramsfr. 64. E 
Theodor, vorm. kaufm. Angesfellier, Hasenwinkel 13. 
Walter, Polizeiobersekretär a. D., Cyriaksring 41. II 
Wilhelm, Fleischermsir., Gliesmaroder Sir. 91. F 2280, 
Wilhelm, Kraftwag~nführer, Karl-Schmidt-Sir, 4. II 
Willi, Dr., Musikkritiker, Saarbrückener Str. 1'75. 
F 1088. 
Wähler, Willi, Postinspektor a. D., Hagenring 30. E 
- Wilma, Wwe., geb. Eppers, Mil!elweg 89. 
Wöhler-lnsliiul, Hamburger Sir. 300. E 
Wöhled, Richard, Vers.-Verfrefer, Ritterstr. 31. 1 
Wöh!icke, Horst, Vulkaniseur, Johanniterslr. 11. E 
· Wählte, Friederike, Wwe., geb. Berner, Johanniter-
straße 4. 
- Theodor, Lebensmil!elhandlg., Ebertallee 57a. F 2559. 
Wöhner, Waller, Elektriker, Korfesstr. 35. III 
Wöhr!e, Franz, vorm. Kaufmann, Madamenweg 155. 1 
- Georg, Uhren- u. Goldwarenhandlg., P 60879, Alt-
s!ad!ring 13. E 
Wölber, Hans, Handelsvertreter 1 Husar=nstr. 56. 11 
Wöldeke, Ernst, Klempnerei, Berliner Str. 15. 1 
Fanny, Wwe., geb. Lange, Honrothstr. 17. E 
- Robert, s!ädl. Gelderheber, Blüchersir. 6. 
- Rudolf, Mechaniker, Eilelbrodslr. 2. E 
- Wil:i, Obermonteur, Goslarsche Str. 79. 1 
Wölfe[, Fritz, vorm. Krankenkassenbeamter, Hänselmann~ 
s!rarye 7. III 
- Wilhelm, Arb., Volkerolr. 6. E 
Wölfer, Karl, Schmiedemsfr., Berliner Str. 20. E 
Wölfert, Walter, Bäcker, Wiesenstr, 1. 
Wö!fl, Adolf, Kaufmann, Br.-Vö:kenrode. 
Woelk, Anne-Mar:e,: Frau, geb. Hizzel, Ri!marckstr. 5. 
Artur, Anges!ell!er, Karrenkamp 10. E 
Erich, kau!m. Anges!elliet, Mel!lacher Sir. 27. 
Hans, Dachdecker, SchöHlerslr. 16. III 
Joseph, Pos!ra! a. D., P 302, Siegfriedslr. 61. 1 
Martha, Wwe., geb. Klimek, Schneiderin, Wilhelm-
Bode-Sir. 29 11 
Wölk, August, Arb., Steinriedendamm 16. 
Christa, Wwe., geb. Löffler, Madamenweg 1'9. III 
Erich, Werkmeister, Ftiedrichstr. 33. E 
- Maria, Wwe., geb. Rauscher, Riddagshäuser Weg 5. 
- Wi:helm, Arb., Siad!blick 8. 1 
Woe:ke, H:!degard, Wwe., geb. Funk, Masseuse, 
Klagenfur!er Sir. 5. E 
Wölke; Emma, Wwe., geb. Lolze, Frankfurter Str. 32. 1 
Fritz, Buch- u. Zeitschr.-Händler (s. Heinrich 
Bännighausen), Richard-Strauß-Weg 11. E f 4938. 
Karl, Schlosser, Ekbertstr. 28. 111 
Sophie, Wwe., geb. Eskau, Karl-Marx-Str. 12. II 
- Therese, Wwe., geb. Mosa, Korftsstr. 35. 1 
Wöfkerlin9 1 Hermann, Kraftwagenführer, Mittelweg 15. II 
Wö!lbrink, Emma, Wwe., geb. Behme, Friedrichstr. 38. E 
Wölleke, Karl, Eisenbahnoberschaffner i. R., Reben-
s!ra~e 6a. II 
Wöller, Alfred, Polizeibeamter, Sieglindstr. 4. E 
Wöllermann, Erich, Drogist, Wendenmaschstr. 1. E 
Wöllner, Erns!, Modell!ischler, Siegmundstr. 13. 
- Kurt, Mechaniker, Fasanenstr. 39. 1 
Wölper, Horst, S!udenl, Schunierslr. 49. 1 
Wölpert, Therese, Wwe., geb. Schiller, Goslarsche 
S!ra~e 76. 11 
Wöltge, Elisabeth, Wwe., geb. Harms, Heinrich-Heine-
S!ra~e 20. II 
- Helene, Wwe., geb. llsemann, Gro~e Str. 25. 1 
Wöl!je, Alfred, Tischler, Broilzemer Sir. 240. E 
Berta, Frl., Fasanenstr. 56, III 
- Edi!h, Frl., Siegfriedstr. 18. E 
- Franz, Buchhal!er, Siegfrieds!r. 18. E 
- Käihe, Frl., Siegfrieds!r. 18. E 
Wämpner, Frieda, Wwe., geb. Saue, Altewiek-
ring 29. II 
- Friedrich, Lagerhalter, Münzstr. 1a. 
Woenne, Alex, Kaufmann, Am Turmsberge 51. 
Wöppelmann, Gerhard, Fleischermsfr., Huftensfr. 1. E 
van Woerkom, Wilhelmus A. H., Kaufmann, Diesiel-
bleek 5. E F 4256. 
Wörndel, Helmut, Dreher, Jagds!ieg 16. 1 
- Lina, Frau, Gemüsehandlung, Broitzemer Str. 257. 
(W: Nr. 236.) 
Wörner, Hans, Schrif!steller, Helmsfedter Str. 101. II 
Woesler, Lisa, Wwe., geb. Lüqeritz, Reihersfr. 13, 
Woesner, Georg, Schmied, Friedrichstr. 47. 
Woeste, Theodor, Dr. med., Heinrich-Heine-Sir. 9. II 
Wösihoff, Hans, Anges!ellter, Wilhelmshavener Str. 21. II 
WoeHki, Adolf, Schmied, Salzdahlumer Str. (Garten-
verein Lindenberg). 
- Kurt, Posiamtmann, Wabestr. Sa. 
Wöizel, Karl, Arb., Hin!er der Masch 25. E 
Wofleben, Agnes, Frl., Brunhildenstr. 21. 
- Rudolf, Schneiderei, Gliesmaroder Str. 96. 
W9gram, Klara, Wwe., geb. Köhler, Lampestr, 11. II 
Wogramm, Edith, Frau, geb. Behrens, Mittelr'1ede 10a. II 
Gustav, Angestellter, Bruderstieg 2. 
Gus!av, Tischler, Ernst-Amme-Str. 6, III 
Margarete, Frau, geb. Schmidt, Burbacher Str. 5. 
Rudolf, Maurer, Juliusstr. 17. 
Wohkittel. Konstantin, Postschaffner, Körnerstr, 16. 
Wohl, Franz, Dreher, Kieler Str. 37, E 
- Johann, Arb., Husarensfr. 58. E 
Wahlen, Theo, Frau, geb. Hertel, Am Magnitore 8. 
Wohlert, Bruno, Bahnarb., Siegfriedstr. 41. 1 
- Günter, Monteur, Siegfriedstr. 41. 1 
Wohlfahrt s. auch Wohlfarth. 
Berta, Frl., Adolfstr. 1. E 
Erich, Bahnarb., Helenenstr. 29. II 
Erich, Ren!ner, Eichhahnweg 11. (Gartenhaus) 
Erwin, Mechaniker, Lindenberg 4. · 
Gustav, Arb., Bevenroder Str. 123. 
Heinz, Arb., Mas!bruch ·56. E 
M~ria, Wwe., geb. Dehmrer, Salzdahlumer Str. 56. 
- Wilhelm, Arb., Walkürenring 29. E -
Wohlfahrlsam! s. Fürsorgeamt, Städt. 
Wohlfart, Else, Wwe,, Bernerstr. 5. 1 
Hermine, Frau, Hasengarten 2. 1 
Wohlf~irth s. auch Wohlfahrt. 
Erich, Kaufmann, Masd,str. 2. E 
- Erwin, Mechaniker, Lindenberg 12. 
- Walter, Weber, Sommerlust 1. 1 
Wohlfeil, Käihe, Wwe. geb Krug An der Paulik'r h 
Wohlgemu!h, Adolf, Schmied, Bevenroder Str. 1'4, 
-· Annaliese, Frl., Schöppens!ed!er Sir. 13. E 
August, Wächter, Bevenroder Str. 7. E 





Emma, Wwe., geb. Gaeder, Rosenstr. · 
Gustav, Arb., Am Anger 9. 
Heinrich, Rentner, Goslarsche Sfr. 52. 
Herbert, Maurer, Uferstr. 1, Gang 3. Pockelssfr, 10, 
Hildeberl, Poslam!mann i. R., P 44824, 
Kurt, Kraftwagenführer, Salzdahlumer Str. 
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· 
Kurt, Zimmermann, Uferstr. 22. 110, 1 
Marie, Frau, geb. Richter, Madamenweg 
Rudolf, Arb., Rosenstr. 31. II 
Wilhelm, Polizeibeamter, Ludwigstr. 33a. 
Wohlrath, Fritz, Elektriker, Mühlensfr. 29, 1 bl ,
0 
Hän· 
- Helene, Frau, geb. Kunst, Kunstgewer en ' 
selmannstr. 3. II 
Wohlt, Anni, Frl., Ehrenbrechlstr. 2. 1 III 
Ernst, Handelsvertreter, Wilmerdingsfr, 2ch· 1 tr 2. 1 - Helene, Frau, geb. Milkowski, Ehrenbre s ' 
- Hermann, Schuhmacher, Riedestr. 2. 1 
- Willi, vorm, Dreher, Broitzemer Str. 5. 1 . h is der 
Wohliä!igkeils-Einrich!ungen s. 1. Abllg.: Verze,c n 
Behörden. .. D Griin• 
Wohltmann, August, Kriminalobersekretar a. " 
strarye 2. 1 H i L, "/. 
Wohn- und Zweckbau-Gesellschaft m. b. · · 
Liquid: Karl A. Eilert, Jasperallee 66. 1 
30 
1 
Wohnrau, Walter, Schlosser, Hans-Porner-St~C:Jt-S!r, 3, III 
- Wilhelm, vorm. Bierkutscher, Karl-Schmi 
- Willy, Tischler, Helgolands!r. 45, . Gemein· 
Wohnstätten-Aktiengesellschaft Braunschweig, d, u. V• 
nü!ziges Wohnungsun!ernehmen X (n. V• 1 prok,) 
1 V.-M. od. v. 2 V.-M. ad. v. 1, V.-M. "'wirf Hel· 
Vors!: Horst Kühne, hier und D1pf.-Volksf 270, 
mu! Kirchhoff in Helmstedt, Kalenwall 4: Au•kunfl: 
Wohnungsamt, Siäd!., Hinter Lieb!rauen 1a, 
Bohlweg 70. f 1170. b H, "/. 
Wohnungsbau-GesellschaH Ra!sbleiche m. 1, · slr, 12· • Gesch!: Hans Müller, Bk S!aaisbk., Hu ,en 
F 5092. 
Wohnungsmark!, Kohlmarkt 19. F 4250. 
Wohnungsverm i!tlung, Damm 22. ! 3, II 
Woicke, Erich, Maurerpolier, Elversberger_ S f··edsfr, 39• 
Woiczechowski, Rudolf, vorm. Schlosser, :3ieg n 1 
Woidelko, Elise, Wwe., Rosenstr. 14. II 
Woile, Getirud, Frl., Saarbrückener Sir. 136, E Sfr. 78, • 
- Marie, Wwe,, geb. Rintzleff, Hildesheim r 
- Robert, Schlosser, Steiermarkstr .. 39. 1 
11 - Walter, Maschinenmeister, Soph1enstr. 19, 
Woi!aschek, Karl, Klempner, Basseslr ,1. E _51,,, 239, • 
Wo:te, Alice, Frl., Postsekretärin, Broilzemer 
- Günter, Glasschleifer, Gernolstr. 16- E Jdesfr, 42· 
Wo'fok, Yaleska, Frl., techn. Lehrerin i. R,, (so 
Woi!unik, Johann, Arb., Saars!r. 91. II be-Slr, 10, • 
Woiwod, Bernhard, Wachmann, Wilhel.m-R_aa 
1
1, JI 
Wojahn, Heinz, Krankenpfleger, Altew1ekring 
- Hugo, Tischle,r, Marienstr. 22. 
- . Paul, Am!sbole, Nehrkornweg 3,.. 
2
, II 
Wo1akowski, Franz, Angestellter, Muhlen st ;· hlägern 21• 
Wojan, Wilhelmine, Wwe., geb. Bel!z, 0 •~ dtrin9 34• 
Wojtkowiak, Anna, Frau, Schneiderin, Neus a 
- Karl, Ingenieur, Neustadtring 34. II~ . dan1n1 16• 
Woköck, Heinrich, Schachtmeister, Sfe1nr1eden 
Woldag, Herbert, Ofensetzer, Rosenstr. 5. II 
8 
- Willi, Kraftwagenführer, Hohensfaufensfr, · 
Wo!f s. auch Wolf!. 
- Adele, Frau, geb. Schulz, Thomaeslr. 2, 1 
Adolf, Fuhrunternehmer, Campestr. 33. 
Albert, Anges!ell!er, Lohengrinslr. 33. 1 1 
Albert, vorm. Schlosser, Friesensfr .. 13, HSt 70. II 
Albrecht, Polizeibeamter, Hildesha1med _;ir. 28- 1 
Alma, Wwe., geb. Lüige, Wilhelm-Be 
36 
1 
Anna, Wwe., geb. Heede, Nu~bergsf~. er. Sir, B, 
Anna, Wwe., g,~b. Schoppe, Hilde~heim s!r, 8, 1 
Annelies~, Frau, geb. Reinick.~, G1erschb~Jderrristrn•
1 
Annemarie, Frau, geb. Droge, S 
S!einbrecher Sir. 25. 
Arfur, Kaufmann Rankestr. 17. II t vereif1 
Arfur, Maurerpo
1
lier, Br.-Gliesmarode (Garen 
Pappelberg, Gar!en 4). 
Arfur, Schlosser, Rosenstr. 27. III 
Augus!, Bäcker, Wachhol!zs!r. 2. IV 
August, Schlosser, Kreuzstr. 89. 1 
Augusle, Frl., Helenens!r. 21. E SI. E 
Augus!e, Wwe., geb. Böhme, Eichtalstr. 
43
, II 
Auguste, Wwe., geb. Scha!erni, Karlsfr, 
Bertl,_ Frl., Gu!enbergstr. 10. II_ . ;chslr, 52· 
Chrishan, Glas"reinigungsgeschaff, friedr 
10 
1 
Eduard, Abteilungsleiter, Karl-Marx-Sfr, · 
Eduard, Maurerpolier, Adolfsfr. 46. 
8 
E 
El(riede, Frau, geb. Draffehn, Lafferlslr, 
34 
1 II 
El,sabeih, Frau, geb. Jäger, Husarensfr. str, 159, 
Elisabeih, Frau, geb. Knop, Helmste~ledsir, 85, 1 
El1se, Wwe., geb. Sonnenberg, Siegfrie 
Eisa, Oberin, Thomaestr. 10. E 
Else, Frau, geb, Dölle, Campeslr. 17, 1 
1 
12· E 55 Else, Wwe .. , geb. Verwohl, Steinbrecher; r-8 f 35 ' 
Emil, Gartenbaubeirieb, Hildesheimer 5
5
[' 140, 
Emil, Kraftwagenführer, Salzdahlurner . r, 47, 1 
Emilie, Wwe., geb. Springemann, Sackr 1~2 III 
Emma, Wwe., geb. Ritzau, Schöttlerstr. st; 4, E 
Emmi, Wwe,, geb. Schulz, Hohens!aufen
28 
'111 
Emmy, Wwe., geb. Wolters, Körnersfr. · 
Er!ch, Former, Am Walde 27. E 
2 
E 
Ehch, Kraftwagenführer, Madamenweg ,4 · 
Erich, Richtmeister, Schopenhauerstr. 21. 
Erika, Frl., Wilhelm-Bode-Str. 28. 1 63, 
Erika, Frau, geb, Bohlke, Madamenweg 
Erna, Frl., Salzdahlumer Str. 90 
1 
20, 
Erna, Wwe., geb. Bührig SL-lngberl-S 
3
'· E 
E h ' ! 3 
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Ste·n 43 Ecke Bohlweg --= , Ernst K-:;;::;;:---;::=:::==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------~W~o~l~lw~in~k::el 
Ernst M' aufmann A E ' echanik ' m Olper Berge 11 1 Wolf, Walter, Vorarb., Mastbruch (Gartenverein Elm-
aussicht, Garten Nr. 9). 
Wolf!, Richard, Lagerverwalter, Ensdorfer Str. 60. 
Rudolf, Arb., Spinnerstr. 7. E 
Siegfried, Optiker, Leibnizplalz 8. F;nst,. Prokurist e~meister, Kurzekampsfr, Sa. E. 
F,~nz1ska, w,;.,e, 83996, S,egfdedstr. 41. 11 
Friej•, Wwe., geb lE:\, Hehrl1ch, Hohestieg 7. E 
F a, Wwe b. au er, Wallstr. 28 1 
(W~drich, G~;d~~o · Zos~hka, Ralsbleich~ 4a. E 
Fr; ·/:chard-Stra'u~ b~ha nd lung, Fallersleber Sir. 21. 
F e r1ch, Kauf - eg 8.) 
riedrich K rnann, Grunslr 13 II 
Fritz K ' raftwagenf"h . . F ,
1 
' ellne, B · u rer, Madamenweg 42. E 
F:: 2 1 Polizei~ac~ger~tr. 19. E 
Gelt Stra~enbah t~~isler, Ruhrstr. 25. II 
G r ard, kaufm n u rer, Gunfherslr. 24, 
Gerhard, sladt .G Angesfell!er, Triftweg 15 
G:;hard, Tech~ike;ld;'hdber, Walthersfr. i'o. 1 
G :• Drog,sf W 1h rie richsthaler Str. 1. E 
Gre •, Frl. Ad i/ elmplalz 4. IV 
G~ete, Fra~, get. str. 28. E 
Gu~t'er, Schriftselz;ch,~ek, Eschenburgslr. 9. II 
Gust:v, Oberlokom'~f' t~burger Str. 222. 
Han v, Rohrleger N 1~bu rer, Kramerstr. 24a. 
H s, Arb W 1 ' u,, ergslr 36 1 
H
ans, we;k a kurenring 29. i'i · 
ans-G meister Sal d hl Ha eorg, Kell ' z a umer Str. 140. 
H dns.Jurgen T hner, St.-lngbert-Str. 20. 
e w,g F ' ec n1ker H . 1 Hed . ' rau, geb B 'k erzogin-E isabeth-Str. 98. 
He Wlg, Frau · ec er, Adolfstr. 49. E 
Hej::9, Wwe'., ~eet ~•nera_sky, Adolfslr. 46. E 
Heini 9, W Ne,, geb ;emling, Altstadtring 2 1 
Hein/ h8uchdrucker K 
I 
e,chmann, Adolfstr. 39c. 
He· ic ' Sehlos , a a,1dstr. 8. III 
He~n2, Bahnarb se~, Bevenroder Str. 12. 1 
H inz, Kontroii' arlstr, 87. 1 
H:;nz, Labora~tuW ~hlandstr. 35. E 
Helene, Frau, 'eb , elm-Busch-Slr. 3. 
Hen~iut, Bankka~fm·a Leopold, Freyastr. 40. E 
Herb~ tngeslellter n~,chHomburgstr. 22. 1 
He ', Arb ' 1 lalstr. 51 E 
He;mann, Buc.hh~tdamenweg 81 b·. 1 
He/1ann, Elektrik er, He1nr1chstr 32. 11 
Hermann, F!1esentr, Wabestr. 28. E 
He,rnrnann, Vorrn Kegebr, Campest,. 19. III 
H 
ann M · or macher t · • ••rnan ' ulleiv,,str M t I ms r., Hemrichsfr. 6. 1 
••eh N n Wolf X S ·, e I acher Str. 10. 1 
Herrni~use). P 62237 p~,t~[tikelhandlung (lnh: Fried-
llse, Frl' Wwe., geb. ~e we~ 30. F 4252. 
l!se; W ·, W1lhe:m-Bod ume,and, Helenenstr. 3. 1 
Ing b we., geb S e-Str. 28 1 
lrrn~a 0d9, Frau ·Au?10{1h, Schottlerstr. 15. II 
lrn,ga:d, Frau, 'geb ~'j," 12. 1 
Johanne' Wwe, g~b c afe_r, Sieglindstr. 18. t 
Josef w' Werkmeister Kre 15 er, Mettlacher Str. 36. 11 
Joseph ;lch'llann, Heitb Salzdahlumer Str. 140. 
Juliu ' e scher R ergsfr. 14, 1 
Karls, vorm. Ko~to oonstr. 10, III 
Karl' IFraser, Gru· nst',"t1'3Herderstr, 14. II 
....., Ka ' nvalide . . -
K rll, Kraflwa' Edelbrodstr 15 1 
--. ar ' M genführe M . . 
--. Karl R aschinenme,st r, ergesstr. 7. E 





lne,, Lud;, 0 (' 
3
Griepenkerlstr. 2. • F 4276, 
Kar 1· osser W gs r. 0. 1 
K O ine, W ' abestr. 28. 1 
...., Kurt, kauf We., geb. Funk 
Url, Ob rn. Angestellt e, Wabestr. 28. E 
Kurt, S er,ngen1eur er, Autorstr. 3. 
Liesel~~losser, Wallst~arenholtzstr. 1. E 
Lu,se, w' Frau, geb ·/8. 1 . 
--. Margaret We,, geb v· . chuler, L,mbeker Str. 35. E 
--. Marga,ei°' Frl., H~pfo,gt, Wendenmaschslr. 20. III 
....., Margarete, Frl., Schn:~garten 22. 1 
~argarete, Frau, geb ,;rin, Karl-Marx-Sir. 25. 1 
...., •v1orie e, Wwe e · eineke, Glllckstr. 2. E 
--. MMQrfh~ w.;e., Am gFl~s ~•nn,g, Kalandslr. 8. III 
--. ox, M We., geb endreherkamp 5. 1 
--. ~:'X, Re~~h:r, Adolf;lr,B~;.kmann, Harzstieg 3. 1 
--. o'kolau, b,-Hdfswerkfuh 
--. 
0
•ka, K Oberlehrer . R rer, Gabelsbergerstr. 24. 1 
....., Otto, 'Arbommermus1ke1. G' Jasperallee 58. E 
--. 
0
tto, Bet '! Weinberg;! i"org-Wolters-Str. 13. 1 
lto . r1ebsassist r. . 
--. Otto' \"n., Bote e_nt, Marienstr. 22 1 
--. Otto' ngen,eu, 'E~•~desheimer Str 70 II 
--. Otto' ien., lnva'1·d ,c talslr. 51. E . ' 
--. Otto' Srhkuri,t, Uhj' Hildeshe,mer Str. 70, II 
--. Otto' c neide, K andstr. 9. II 
--. Otta'.HVorm, Sehn _ldagenfurter Str 12 E 
p Ons A e, er N "b · · --. p %1, Fi .' ngestellt' u,, ergstr. 2. II 
....._ POul, G eischermstr. K('. Heinrich-l:leine-Sfr. 7. 1 
--. Oul T.asfwirt C ' eine Str. 5. 1 
....._ Reinh ischler 'B ampestr. 17. 
--. R1cha~d, Arch,teuki9erstr. 19. E 
--. t•chard' Landesab~ ~adamenweg 166. E 
li obe,1 ';orm, Stei~shea relar a. D., Riedesfr. 11. E 
--. R 0 rnb~, aststatte H uer, Campest,, 48 II 
--. R0 be,t, 9K" Str. 24). agenmarkt 13 (Markthalle). (W: 
b
obe,t ontrolleur 
--. Urg 87 Tapetenh ' Karlstr. 43. III 
Ra, I 687) G andlung Bk N 
--. Rud•' Frou' riegstr, 2. ' ordwbk., p (Harn-
--. s alt D· , geb W'ck 
--. S 0 Phi; F'Pl.-lng_' B O ener, Gutenbergslr. 7. II 
...... thsonn~, ?u, geb. ~~r.~oder Str. 2a. 1 
--. l'h •adar, s'~• HohetorwaÖr'11Mergesstr, 7. E 
--. lJ •aph·1 c we,~er E . 1 
--. rsula ' ' Hand 1 ' ulenstr. 6. lfl 
Vv 1 , Frl e svertret s . ....._ y/ ler, G ·, Schneide. er, pinnerstr. 3. 1 
......._ y,,/lter, G artnerei, Hildm,h K_reuzstr, 89. 
._.., VvOlter K alvaniseur es e1mer Str. 7-9 (W: Nr. 13). 
Olte,' Oufrnann ' Jahnslr. 21. III 
--. t'%e '14 Reichsb. •. tl!stadtring 19. II 
alte,, Sc. E . ertungsaufseher, Königsberger 
hiedere· 1, Fabrik~tr. 1. 
Werner, Arb., Röntgenstr. 5. E 
Wilhelm, vorm. Arb., Hutfiltern 5. III 
Wilhelm, Fuhrunternehmen, St.-lngbert-Str, 20. E. 
F 5237. 
Wilhelm, Lebensmittelhandlung, Campeslr 19. 
Wilhelm, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat i. R., 
Campestr. 35. E F 2660. 
Wilhelm, vorm. Schlosser, Hopfengarlen 22. 1 
Willi, Former, Kreuzkampstr. 8. E 
Willi, Gemüsehandlung, Hagenmarkl 13 (Markt-
halle) (W: Campest,. 13). 
Willi, Küchenleiter, St.-lngbert-Str. 20. 
Willy, Justizangestellter, Gliesmaroder Str. 100. II 
Wolfangel, Wilhelm, Schmied, Hannoversche Str. 24. 1 
- Willi, Gaststätte (,,Zum grünen Kranze"), Han-
noversche Str. 31. F 3668. 
Waller, Gustav, Tischler, Henschelstr. 11. 1 
Wellers, Helmut, Musiker, Reichenbergstr. 6. II 
- Karl, Buchhalter, Reichenbergstr. 6. II 
Wolfersdorf, Asta, Frl., Wilhelm-Bode-St,. 38. E 
Bertold, Einrichter, Dillinger Str. 57. E 
Berfold, Monteur, Heinrichsfr. 18. IV 
Heinz, Installateur, Rosenstr. 12. II 
Helene, Wwe., Memelet Str. 28. E 
Lieselotte, Frau, geb. Wiechowski, Salzdahlumer 
Straße (Rote Wiese, Baracke 17). 
Wolfert, Herta, Frau, geb. Griebsch, Celler Heersfr. 29. 
von Wolff, Elisabeth, Frl., Studienrätin, Lachmannstr. 4. 
- Marie, Frl., Lachmannstr. 4. 1 
- Marie, Wwe., geb. Voges, Lachmannsfr. 4. 1 
Wolff s. auch Wolf. 
Adolf, Angestellter, Heitbergstr. 31. E 
Adolf, Arb„ Berliner Str. 13. II 
Albert, Bahnarb., Siedlerweg 14. 1 
Albert, Heizer, Siedlerweg 14. 1 
Alma, Wwe., Am Turmsberge 22. E 
Alwin, Ingenieur, Waggumer Weg 6. E 
Anneliese, Wwe., geb. Neubert, Hermannsfr. 1. II 
Anfonie, Wwe., geb. Günther, Wabestr. 6. 1 
August, vorm. Oberingenieur, Ratsbleiehe 12. 1 
Auguste, Wwe., geb. Haufmann, Grünstr. 18. III 
Auguste, Wwe., geb. Wassermann, Gro~e Str. 25. 1 
Carl Wolff x 
Fachdrogerie und Parfümerie 
Fabrikation eigener Spezialitäten 
(lnh: Kirn. Hans Wolf!), Bk Merkbk., P 626 54, 
Damm 34, früher Ecke Steinweg 
Büro: Darikwardstraße 2, F 1027 
Detlef, Amtsgerichtsrat, Jasperallee 29. 11 
Eberhard, kaufm. Angestellter, Wolfenbütteler Str. 10, 
Elisabeth, Frl., Helmstedler Str. 168. S 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Hartmann, Wallstr. 25. 1 
Elly, Frl., Telegraphen-Assistentin i. R., Wilhelm-
Bode-Str. 23. 1 
Else, Frl., Posfsekretärin, Ratsbleiehe 8. III 
Else, Wwe., geb. Rieke, Heinrich-Büssing-Str. 22. 1 
Erich, Gebrauchsgraphiker, Gufenbergsfr. 4. II 
Erika, Frau, geb. Alscher, Gabelsbergerstr. 2. 1 
Ernst, Heizer, Hedwigstr. 11. 
Ernst, Klempner, Am Turmsberge 12. 
Ernst, Maurerpolier, Rebenstr. 23. E 
Ernst, Rohrleger, Thälmannsfr. 23. II 
Frieda, Frl., Wabestr. 25a. II 
Friedrich, Angestellter, Hildebrandstr. 10. 1 
Fritz, Kunstgewerbliche Werkstatt, Bertramsfr. 20 
(W: Salzdahlumer Str. 57). 
Fritz, Prüfer, Freyastr. 14. E 
George, Prokurist, Ackerstr. 3. 
Gerhard, Buchhalter, Ratsbleiehe 4a. IV 
Gerhard Kraftwagenführer, Broifzemer Str. 59. 
Gertrud,' Wwe., geb. Denzer, Borsigsfr. 10. E 
Hans, Angestellter, Helmstedter Str. 15. 1 
Hans, Arb., Karl-Marx-Str, 22, E 
Hans, Drogeriebesitzer, Comeniusstr. 23. 
Hans, Handelsvertreter, Celler Str. 19. 
Hans Wolff X Handelsvertretungen (lnh: Hans 
Wolff) Celler Str. 19. 
Hans, Kaufmann, Celler Str. 7. F 4155. 
Harry, Mechanikermstr. Bei dem Gerichte 18. E 
Hedwig, Frau, geb. Kode, Schneiderin, Husarenstr. 63. 
Heino, Schriftsetzer, Hamburger Str. 253. II 
Heinz, Architekt, Sehunterstr. 49. 111 
Helene, Lebensmittelhandlung, Hermannslr. 1 . 
Herbert, Apotheker, Luisensfr, 11. 1 
Hermann Rentner, GI iesmaroder Sfr. 54. E 
He1mann 1 Versuchslaboratorium, Warndstslr. 2. 1. 
F 4234. ' 
Hildegard, Frl., An der Wabe 18. E 
Hildegard, Frl., Hamburger Str. 260. III 
Hildegard Wwe., geb. Winter, Tischlerweg 9. E 
Hugo Sc:huhmachermstr., Pestalozzisfr. 20. 1 
Joseph, Stra~enbahnschaffner, Kastanienallee 67, 1 
Karl, Arb., Riddagshäuser Weg 7. E 
Karl, Drogist, Maschstr. 42. 
Karl, Ingenieur, Celler Str. 101. 
Karl, Zimmerpolier, Roonstr. 5. 111 
Kurt, Büroangestellfer, Karl-Marx-Sfr, 15, 1 
Kurt, Verwaltungsangestellter,. Vo~elsang 15. 1 
Kurt, Verwaltungsinspektor, S,egfrredstr. 107. 1 
Lucie, Frau, geb, Blümke, Siegmundstr. 10. E 
Luise, Wwe., geb. Rieker, Husarenstr. 40. E 
Maria Wwe Altewiekring 50. II 
Maria', Ww~'., geb. von Schulter, Melanchthonstr. 14, 
Martha, Wwe., geb, Haase, Melancl)thonstr. 15. 1 
Otto, Mechaniker, Elversberger Str. 7. 
Paul, Mechaniker, Hermannstr. 1. II 
Paul, vorm. Staatsangestellter, Bergstr. 5 .. 1 
Paul, Oberlandmesser i. R., An der Wabe 
Siegwarl, techn. Angestellter, Tischlerweg 9. E 
Wally, Wwe., geb. Malull, Madamenweg 100. E 
Walter, Ausbesserungswerksfatf für elektr. Apparate 
Heinrichsfr. 37. 1 F 1734. ' 
Wilhelm, 'gen. Müller, Angestellter, Hamburger 
Strarye 253. 
Wilhelm, Angestellter, ölschlägern .19. II 
Wilhelm, Angestellter, Spitzwegstr. 28. 1 
Wilhelm, Gesang- und Musiklehrer, Helmstedter 
Stra~e 168. S 1 
Wilhelm, Kaufmann, lnfanferiestr. 1. III 
Wilhelm C. Wolf! X Techn. Groryhandlung (lnh: 
Wilhelm Wolff), P 23694, lnfanleriestr. 1. F 2136. 
Willi, Arb., Broitzemer Str. 20C 
Willi, vorm. Kesselschmied, Hamburger Str. 253. II 
Wolffgang, Gustav, Handelsvertreter, Katharinensfr. 5. 1 
Wolffram, Herber!, Buchdrucker, Steige 9, III 
Wollgramm, Emil, Angestellter, Wilhelm-Bode-Str. 12. 1 
Wollkuh 1, Friedrich, Kaufmann,. Mittelweg 77. 
- Georg, Kaufmann, Kälberwiese 7. 
Wolfram, Alma, Wwe., geb. Riefenberg, Götfingstr. 25. 
- Ernst, Lebensmitlelhdlg., Ratsbleiehe 12. E F 3396. 
Hans, Kraftwagenführer, Hildebrandsfr. 12. 1 
Richard, Angestellter, Robert-Koch-Str. 10. II 
Wilhelm, Rangiermeisler a. D., Wolfenbütteler 
Stra~e 34. E 
Willy, Schneider, Lenaustr. 26. E 
Wolf ramm, Albert, Bauunternehmen, Helms-fedfer Str. 33, 
- Minna, Frl., Karl-Marx-Sir. 5. IV 
Wolfsdorf, August, Mechanikermsfr., Kralenriede 76. 
Wolfslast, Walter, Ingenieur, Schöftlersfr. 5. E 
Wo!fsohn Günter, Kaufmann, Museumstr. 8. E 
Wolfsteil;, Otto Schlosser, Gliesmaroder Str. 82. 11 
Wolf stieg,' Fried;ich, Schlosser, Dudweilerstr .. 22. 
- Gustav, städt. Oberfeuerwehrmann, Dudwedersfr. 22. 
Wolgram, Alfred, Arb., Jahnstr. 27. II 
Wolifzki, Theophil, Monteur, Wittekindstr. Sa. 1 
Wolk, Paul, Postinspektor, Brud.ersfieg 20. 
- Paul Zimmerpolier, lnfanteriestr. 5. 1 
Wolke Karl Monteur, Wittekindstr. Sa. 1 
- M~rgareie, Frau, geb. Rathmann, Kastanienallee 33. 
Wolkow Nikolai Dipl.-Ing., Buchenweg 5. E 
Woll, Hans, Fi;cher, Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrichten-
kaserne, Block 3). 
Wo!t'any, Erwin, Steuerinspekta:r, Humboldtstr, 32. II 
Woliborn, Heinrich, Maurerpolier, Abfsfr. 2. II 
Wollburg
1 
Alfred, Tabakwarenhandlung, Wolfenbüfteler 
Stra~e 1. (W: Maienslr. 4. 1) 
- August, Klempner, Thälmannslr. 26. 1 
Wolle Paul Konditor, Spitzwegstr. 29. II 
Wolle;,,ann, 'Gustav, Schuhmachermslr., Sophienstr. 30. E 
- Willi, Buchdrucker, Sophienslr. 30. II 
Wellenberg, Friedrich, Arb., Maschplatz 14. 
- Friedrich, Arb., Ufersir. 2 (Baracke), 
- Rudolf, Arb., Werks!ätlenweg 48. 
Wollenburg, Friedrich, Arb., Masc_hstr. 14. 
- Max Kraftwagenführer, Theisenstr. 10. 
Wollenb'urger, Franz, Schmied, Juliusslr. 7. 11 
Wollenheit, Anion, Tierpräparalor, Kurzekampstr. 13. 
- Ernesfine, Wwe., geb, Haas, Lenaustr. 13. 1 
- Franz Architekt, Lenausfr, 1,3. 1 
- Grefe1, Frau, geb. Morifz, Siegfriedstr. S. E 
Wollenlin, Ursula, Wwe., geb. Junk~r, Ma~amenweg 31. 
Wollenweber, August, Ingenieur, Hddesh~1mer Str. 17. 
- Elfriede, Frau, geb. Altenburg, Lud_w,gslr. 35. 11 
Friedrich Schmiedemstr., P 61852, Sudkl1nt 17. E 
Hannelo;e, Frau, geb. Flatow, Celler Sir. 92. 1 
Heinrich, Schneider, Rosenstr. 1~. II 
Helene, Frau, geb. Gerbig, Wilhelm-Raabe-Sfr. 17. 
Henny, Wwe., Brabantstr. 1. IV 
Herbert, Maurer, Steinbrecherstr. 3. 
Hilda Diakonisse, Helmstedter Str. 35a. 
Louis: Angestellter, Brabantstr. 1. IV 
Paul, Schmiedemstr., Hochstr. 9. E F 979. 
Wollermann Helmut, Dr., Psychologe, ?feige 1. II, 
- Käthe, Wwe., _geb. Jaerisch, Steige 1. II 
- Paul, Kraftwagenführer, Riedesfr. 4. E 
Wollermann & Bodenstab X Buch- und Kunsthandlu_ng 
(lnh: Heinrich Bodenstab), Bk Volksbk., P 428, Hin-
ter der Magnikirche 6. F 2086. 
Wollers, Friedrich, Angestellter, Wachholhslr. 7. E 
Wollin, Erich, Telegraphe~handwerker, langer Kamp 21. 
_ Robert Reichsb.-Zugfuhrer, Madamenweg 8. E 
Wollmann,' Anna, W,Ne·., geb. Thiel, ~amb~rger_ Str. 237. 
Bernhard, Dr. med,, Fa.charzf fur Chirurgie, Hol-
wedestr. 16. 
Else Frau, geb. Köther, Am Magnitore 1. 1 
Hei~z Schlosser, Am Magnitore 1. 1 
Wollmeie;, Eduard, vorm. Angestellter, Pestalozzi-
slrarye 11, 1 
Wollnik Franz Kaufmann, Garlensfr. 15. 1 
_ Fra~z L., 'Kraftlahrzeug - Ersatzteile· Gro~handlung, 
Mönchslr, 1a, F 478:l, 
Wollny, ~lse, Wwe., geb. Mantay, Karl-Schmidt-Sir. 20. 
- lda, Frau, Gifhorner Str. 134. 1 
- Karl, Postfacharb., Freiseslr. 17. IV 
_ Margarete, ww,e,, geb.~ Sarner, Gunfhersfr. 24. 
_ Paul Fleischermstr., Bultenweg 24. 1 
_ Paul' Polizeibeamter, Mittelriede 10a. E 
Wollrath', Gerd, Geschäftsführe:, An_ der Martinikirche 4. 
Wollschläger, Paul, Dreher, Kotere, 18. II 
_ Walter, Bahnarb., Am Turmsberge 59. E 
_ Walter, Rentmeister, Wilhelm-Bode-Sir. 20. II 
Wollsfein, Ernst, Behördenangestellter, Roberl-Koch-
Strarye 13. E 
- Ernst, Dreher, Eddasfr. 21. 1 
Wollweber, Aloys, Arb., Ebertallee 27. 1 
Wollwinkel Friedrich, Handelsvertreter, P 24943, Körner-






Wo!lmeyer, Konrad, Pförtner, Wiesensfr, 3. 11 
Wo!nik, Otfo, Maurer, Br.-G!iesmarode (Gartenverein 
Pappelberg, Garten 5). 
Wolny, Ernst, Arb,, Madamenweg 95. II 
- Johann, Invalide, Joseph-Fraunhofer-Str. 15. 
- Klemens, Monteur, Bruderstieg ?• II 
Wolpers, Auguste, Wwe., geb. Held, Gifhorner Str. 62. 
Ernst, vorm. Arb,, Am Turrllsberge 52. E 
- Ernst, Lokomotivführer, Karlsfr. 14. II 
- Heinrich, Lagerhalter, Marienstr., 38. III 
- Hermine, Frl., Altewiekring 42. 1 
Wolschke, Emil, Schlosser, Frleseweg 4. E 
Emil Wolscht X Papier- u. Schreibwarenhandlung (tnh: 
Wwe. Friecia Wolscht, geb. Schmude und Joachim 
Wolscht), Friedrich-Wilhelm-Sir. 6. E 
Wolscht, Frieda, Wwe., geb. Schmude, Bergsfr. 6. E 
- Hildegard, Frau, geb Lange, Hagenring 22. E 
- Margarete, Frau, geb. Höpker, Bürgerstr. 15. E 
Welfer, Adolf, Polizeibeamter, lnfanteriestr 11• 
Albert, städt. Roh,meis!er, Goslarsche Str. 99. III 
Alfred, Angestellter, Berframstr. 39. 1 
Alfred, Kellner, Gertrudenstr. 15. E 
Alfred, Steuerassistent i. R., Gertrudenslr. 15. E 
Alwine, Frl., Heimsiedler Str. 159. 1 
Anna, Frau, geb, Lehrke, Roonsfr. 12. II 
Arnold, Büroangestellter, Saarbrückener Str.209. 
August, Dr., Chemiker, Rosenstr. 24. E 
August, Kra,,kenpfleger, Holwedestr. 16, 
Auguste, Wwe., Fasariens!r, 25. E 
Auguste, Wwe., geb. Frank, Feuerbachstr. 2. 
Edith, Wwe., geb. Meyer, Leonhardstr. 10. E 
Eduard, Angestellter, Georg-Wolfers-Str. 3. II 
Elfriede, Frau, geb. Wolter, Am ölper Berge 20. 1 
Elfriede-lda, Frau, geb. Hannig, Am ölper Berge 20. 
Erna, Frau, Schöttlerstr. 11. III 
Ewald, Lagerist, Berliner Sir. 59. E 
Ferdinand, Oberpostsekretär i. R., Wilhelm-Bode-
Stra~e 15. II 
Frieda, Frl., Neustadtring 14. 
Frieda, Wwe., geb. Heyer, Katharinensfr. 5. E 
Friedrich, Landwirt, Mittelriede 7. 1 
Fritz, Lehrer, Kastanienallee 34. III 
Gerhard, Bäcker, Fuchsweg 23. E 
Gisela, Frau, geb. Keil, Limbeker Str. 37. E 
Gusfav, Dreher, Gliesmaroder Str. 90. III 
Gusfav, vorm. Schneider, Karlstr. 45. E 
- Hans, Leihbücherei, Welfenplatz 3. (W: Jüdel-
sfra~e 39.) 
Hans, Textilwarenhandlung, Wendenring 21, (W: 
Reichenbergsfr. 12.) 
Heinrich, Kutscher, Hungerkamp 4. E 
Heinrich, Landwirt, Bevenroder Str. 120, 1 
Heinz, Geschäftsführer, Spielmannstr. 7. E 
Heinz, Mechaniker, Wendenring 35. 
Heinz, Textilwarenhandlung, Salzdahlumer Str. 7. 
Helmut, Angestellter, Franz-Liszt-Str. 40, E 
Helmut, Schlosser, Dürersfr. 30. IV 
Henri, vorm. Arb., Eichtal!.tr. 26a. III 
Henry, Pförtner, Juliusstr. 31. E 
Herbert, Klempner, Kastanienallee 9. 
Hermann, Hausmeister, Saarplatz 2. 1 
Hermann, Kaufmann, Burbacher Str. 10. E 
Hermann, Ladeschaffner, Karl-Marx-Sir. 26. 1 
Hermann, Mechaniker, Harzsfieg 2. 
Hermann, Reichsb.-lnspekto, a. D., Borsigsfr. 1. E 
Hermann, Rotfenmeister i. R., Saarbrückener Str. 208. 
Hermann, Schwei~er, Tischlerweg 10. E 
Hildegard, Wwe., geb, Kulawik, Homburgsfr. 38, 
llse, Wwe., Schneidermeisterin, Mittelriede 7. II 
Johann, Arb., Kreuzkampstr. 26. E 
Karl, Postangestellter, Goslarsche Str. 80, 
Karl, Techniker, Broitzemer Str. 247. ,1, 
Karl, Werkmeister, Hohestieg 4. II 
Kurt, Elektrotechniker, Friedrichstr. 54, III 
Kurt, Kraftwagenführer, Eichtalsfr. 4. lt 
Kurt, Lagerist, Wasserweg 1. E 
Kurt, Schreibwarenhandlung und Leihbücherei, Char-
lpttenstr. 5, E 
Marie, Di~konisse, Helmstedter Str. 35a, 
Marie, Wwe., geb. Rybarczyk, Salzdahlumer Str. 65. 
Margarete, Frl., Schneiderin, Friedrichstr. 20. 
Otto, Gastwirt, Glückstr. 1. 1 
Otto, Kraflwage.nlührer, Celler Heerstr. 41. II 
Otto, Kraftwagenführer, Karl-Marx-Sir. 17. E 
Otto, Rentner, Saarbrückener Str. 213. E 
Otto, Revisor, Fuchsweg 21. E 
Richard, Elektriker, Roonstr. 12. II 
Robert, Angestellter, Reichenbergslr. 12. f 
Siegfried, Prokurist, Jasperallee 35a, 
Sophie, Wwe., geb. Wiemann, Pfälzerstr. 73. E 
Willi, Lagerverwalter, Mascherodnr Weg 3. 
Walters, Adolf, vorm. Expedient, Helmstedter Str. 166. 
Adolf, Dr. phil., Oberstudienrat, Bk. Löbb., Wil-
helmitorwall 25. E F 1861·. 
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Albert, Kartoffel- und Futtermittelhandlung, Kreuz-
stra~e 8. E 
Albert, Schlosser, Jahnsfr, 03, II 
Alma, Frau, geb, Prü~e, Hinter der Magnikirche 6. 1 
Anna, Wwe., geb. GiLs, Magnikirchstr. 5. 1 
Artur, Tischler, Pestalozzistr. 15. IV 
August, Rentner, Adolfstr, 27a. 
Auguste, Wwe., geb. Peters, Sophienstr. 36, E 
Berta, Wwe., gb. BuckE;!nauer, Reichenbergstr 6 
Bruno, Lokomotivführer, Siedlerweg 19. · · 
Charlotte, Frau, geb. Kolzau, Sidoniensfr, 7. E 
Christian, Invalide, Kurzekampstr, 8, 1 
Eberhard, Gärtner, Sandqrubenweg 44, 
Edmund, Arb., Slegmannstr. 22. E 
Elise, Frl., Thomaestr, 10. E 
Emilie, Wwe., geb, Löhr, Jahnstr. 6. II 
Emma, Wwe., geb. Borchers, Kieler Str. 24. E 
Erich, Betriebsleiter, Howaldtstr 12. E 
' 
131h i!ti d11 t es Großhandlung f sanitären Gas u Wasserleitu~: :1,0 Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher 
WoltFe_rsd, Erna, Wwe., geb. Holle, Gertrudenstr 
31 
E 
- r!e a, Frl., Am Magnifore 1. 1 · • 
Fr)eda! Wwe_., geb. Schrader, Landstr. 12 E 
Fri_ednch, vr.m. Büroangestellt., Leonhardstr 31a 
Fr~edrich, stadt. <?."elderhebt\r, Mergesstr. f7. E. . 
Fr!fz, Kraftwagenfuhrer, An der Kippe 
11 
Frdz, Schlosser, Hamburger Str. :149/50 (Baracke) 
Fritz, Schlosser, Spitzwegstr. 33, E · 
Gerhard, Maler, Gernotstr. 9. 1 
Ge•rhard, Student, Howaldfstr, 12_ E 
Gerfrud, Wwe., geb. Buchheister, Lohengrinstr t8 
Hanna_, Frl., Postassislent,;n, Altstadtring 2
2 1 
· 'E 
Hedwig, Frau, geb. Hesse, Wallstr. 29, E . 
He?w_ig, Wwe., geb. Schulze, Olfermannstr 7 
He:nri_ch, Arb., Altewiekring 26. IV .. II 
Hernr,ch, Fuhrgeschäft Salzdahlum S 
Heinrich, Kaufmann, Sfelnlorwall 12. 1 er Ir. 195, 1 
He~nnch, Landwirt, Kreuzstr. 78_ E 
Heinz, Maschinenbauingenieur A A lt 
F 3742. ' m ugus ore S. II 
~:::~:', FFr!., Lehrerin i. R., Scharnhorsfstr, 10. II 
rau'. Lauterbacher Str. 18. 
Helmut, Architekt, Broitzemer Sir 
9 1 Helmut, Fernmeldebauhandwerke~ F 1 
Henny, Frau, geb. Grigat, Bergst;. 1;s~~i'9nstr. 52a. 
lda, Frau geb. Goed'ck F · 
K I K ff , e, rankfurter Sir. 277 H 
ar, _au mann, Wendenmaschstr, 20 1 • 
Konrad1ne, Wwe., geb Grö er J h. 
K_urt, Malermstr., Hamb.urger gst:. 2;7 n~fr. 23. II 
Lisbeth, Schneiderin Wenden · 
Margarete, Frau, geb.' Hartmann m~schstr. 20. 1 
Marie, Frl., Am Anger 11 , E ' iegfnedstr. 47. II 
Marie, Wwe., geb. Schröder W d 
Martha, Wwe,, geb. Baum en ~.nm~schst,r. 20. 1 
Minna, Frl., Zuckerbergweg\rten, Volklinger Str. 4. 
Otto Walters X Elektrotechn · G .. 
fungskörper (lnh: Otto Woli' )eschaft u, Beleuch-
grinstr. 18. E ers, P 62 405, Lohen-
Ofto, Kaufmann, lohengrinstr 18 E 
Otto, Rentner, Sandgrubenwe. 9. 
Otto, Schlo~ser, Mit'elriede 1g e3· 
Richard, Arb,, Im Seumel 47, , 
Richard, Ingenieur' Sulzbacher Si 
Robert, Kle_mpner, Im Seumel 47-'' 60, E 
Rolf, Fahrdienstleiter Wilhel ·1 II 
Rudolf, vorm, Schrit'tsefzer ";{. o~wa 25, 1 
Ursula Wwe S h . '. ,e estr, 3. II 
Wilhel,;,, Arb.',' H;lm1e~l1z~\;\ ~~euzstr. 8. E 
Wilhelm, Buchbinderei, Ekbert,"t 
6 
E 
Wilhelm Kaut All r. · 
W'lh 1 'W I mann, erstr, 10, 1 F 2532 
s e m o ters X Landes d kt . 
(lnh: Wilhelm Walters) Bk p~o&S~ en-Gro~handlung 
str_a~e 10. 1 F 2532. · ' · ,, P 49130, Aller-
Wdhelm, Transporfg ch·'tt 
F 2745. es a ' Braifzemer Str. 234. III 
Walters & Co., G. m. b H W 
Motore, Am Augusttor~ 5 ., F 3e7rkzeugmaschinen u. 
Wolfersdorf, Adolf Vor · 42, 
- Ewald, Kondit~r, En~do~=~r;;, iddastr, 13, 
- Johanna, WNe,, geb·. Blumenb:; 2. E .. 
- Wdhelm, Maurer, Sandgrubenweg, Walkurenring 33, 
Wolfhtes, Marlen Mauter G'fh g 79, 
Walze, Else, w;e,, geb~ Jdr orner S_tr. 72. E 
- Er_na, Wwe,, geb, Schumaa,ens, G1e.5elerwall 6, E 
G1Sela, Frl., Gieselerwall 6 t• Manenstr, 46, III W Ursula, Frl., Gieselerwall 6. E 
omalschka, Karl, Zahnt h .. 
stra~e 106. 1 ec n,kerassistent, Siegfried. 
Wondraczek, Karl, Lokomotivführe . 
Wonneberger, Alexander B·· h r„ Kaslan,enallee 65 
[F 4713.] ' uc errev„or, Comeniusstr 15. 
- Florence Frl K . · ' 
[F 4713]' ., osmetikerin, Comeniusstr, 
Wons, Franz, Garfner Fre 15, 1 
- Gerhard Keil ' yaslr. 61. E 
- Gertrud' F I nHer, Lalfertst1 8. E 
W ' r ·, ultenstr, 9. E 
ooge, Karl, Einrichter W 1 
Woop, Gerhard M ' ' merdingslr. 10 1 
Wooschall, Elisabeth~u;~~~ Hamburger Str. ·258. llf 
Woost, Margarete F ' geb, T1Scher Mitt 1 
Woratz Anna F 1• Prau_, Schefflerstr, 33' e Weg 93, - Fra'nz D; r .,d etnstr. 13. II , 1 
F ' · me , dent z h 
allersleber Tore 314 F., a narzt p 11 380
, 
- Franziska Frl W h,h 3227. ' Am 
- ld F 1 ' ·, ac oltzstr 16 a,_ r ·, Petr1Str. 13 lt · • 1 
- Marie-Luise F 1 · 
Worbs, Elvira 'F r ., Mus,kiehrerin W 
- Hedwig, w::u, gebb, Metje, Leon~!~~llzstr. 16, 1 
- Helm t D ·, ge · Runge G s r. 30 1 
Niedbk' p r;t' chemisch_ fechn 1~s61erwall 1.' Martin .,L b 0683, G1eselerwall 7 i" Fraforium, Bk 
- Otto, 'Arb ora~t, Liebigsfr, 1. II · 843. 
- Otto M .k Muhlenstr. 28 c ' 
- Otto' R us, _er, Eddasfr, 2i'. E 
Worm, Karl,a~~:tufseher i. R,, .Nordst 
- Rudolf Sch .11 er, Echternstr. 43 E r. 48. E Wo ' ri setze, M d · 
rms, Otto Sch 'd ' a amenweg 81 1 
- Urs 1 ' ne, ermstr F · 
W u a, Frau geb Rh .'' asanenstr. 41 
ormuth Otto 'R · einhardt C . ' 
Worpitz,' Pauli~e e1chsb,-BefriebsV:art o~en,usstr, '45_ IV 
Worresch, Hilde' Fdrl., Goslarsche Str' 80erEmannsfr, 2, E 
- Kurt F h gar ' Frl Sal d hl . ' 
- Rei~hol~ runternehme/, Sal:d:hl~mer Sir. 54, 1 
Wortha, Frit; 1~rkme15fer, Salzdahl mer Str. 56. E F 9 
Wort,g, Erich ;~chle'.mstr., Leonhar~~t~r 
5
Str, 54. 1 ' 
Wortmann Ad lt gen,eur, E1Senb' lt 1 . 2. = Berfold, R:visoSchios'.er, Asse.::ege ;_' E Str. 13, Ji 
Ha~s, Friseur r, Gh~smaroder Str. 
Heinrich K f Comen,usstr, 47 E 77. 1 
L W ' ra fwagenfuh . 
(i' h· orfmann >< L b rer, _Borsigstr. 15 1 n · Wwe L • e ensmittel- · 
P 60847, A.m ~';~/öring, geb. B~~st:~nhandlung 
ore 1. F 2815. ' Merkbk., 
Kaserne~str. 
!-00-! 
Wortmann, Ruth, Frau, gb. Koch, 
6 
E 
Wosch, August, Schlosser, Saarsfr, 6 ·
14
, E slr,ll, 
Woschech, Franz, Lehrer, Goeth_eSlr., sc1iau111burg 
Woschee, Herbert, Kraftwagenlute gstr 15, E msk,l, 
- Margarete, Wwe., Schaums ~r lenz. Maib•" 
Woschny, Hedwig, Wwe., geb. \ e 3 II I osk,l 
- Kurt, Postschaffner, Maibaums r, ~l~r Water~
1 Wosnitza, Helene, Wwe., geb. 0r~holfisfr, IBQl1\P !, 
Wossidlo, Brandau, Kaufmann, a hendreherk,
6 
II 
Woßler, Anna, Wwe., Am Flasdamonweg 11' 
Wo~mann, Max, Postfacharb,, Ma St 36, III 
Woth, Emilie, Wwe., Goslarsche t~· M, 
W.offawa, Arlur, Maurer, Bergfelds ' 
-. Robert, Arb., Am Anger 43. 1 
- Robert, Arb., Juliusstr. 31a .. II sfr 1, 1 
Wottke, Robert, Schlosser, The 15 i~tr 'ao. ,mP 65, 
Wowreczek, Johann, Maurer,. Kar sdlwarzer K 
Woyczick, Erich, Elektrotechn,ke~ bergwe9 4ii' 
Woyde, Willibald, Gärtner, Zu di Sir, 79, 
Woywode, Annelies, Frl., Goslars 
1
~ E 
Wozech, Maria, y.twe., Schill_erSr dsf;, 6, 1 vofksbl 
Wozny, Albert, Schneider, S,eg ,n schäff, Bk 
Erich, Dampfkessel-Reinigungsge resmarod 
Roonstr. 19. F 2780. eschätf, 0 5 
Ernst, Dampfkessel-Reinigungsg 
S!ra~e 84. E F 1180. . St 15, 1 . '/leodr 
Wrage, Willi, Schlosser, Wiener L \Jemeisfer, 
Wragge, Bernhard, Reichsbahn- a tf, 11
1 ring 31. E . ,ch-Heine-S!\.str, 1 
Wrampe, Anneliese, Frl., He,nr Heinr,-H•'~1 dli 
- Emilie, Wwe., gb. Beth_mann~ine-Sfr. 11, enh•" HI 
- Hans Kaufmann He1nrich-H d Kurz:war ... IJ, 
' ' · un h~an" 1, Heinrich Wrampe X E15en- b, Bel 'd ersl• 
(lnh: Wwe. Emilie Wrampe, ge d U, ' 
und Anneliese Wrampe [n. 
6
~6 ' hardsll, P 40926, öischlägern 27, F 1 i-h;er, Le00268, Wrange, Leo, Reichsb.-Oberz~_g uBülf•nw•9 
Wranke, Franz, Oberpostsekref?~ergsfr, 8, E E 
Wrase, Egon, Mechaniker, Hed'tbergsfr. 8, 
- Ewald, Maschinenbauer, He 1 I 
Wrede s. auch Wrehde. Sir 19, der·str,.I 
- Adele, Wwe., Hannover~ch•·c1,.Yoigll!n 
81
c1isJr, 
- Adolf' Werkme,s!er' Frredd~ wenden"' 
Anna, Wwe., geb. MunSfe 
1
;, 9, 1 III 
Artur, Konditormstr., Schu~seller Sir, 72• dl• 
Berta, Wwe., geb. Struh, 6 IY nh•\ 
Dietrich, Student, Zeppel~t\:.-G,, S•rM•Jl•1 I 
E. C. Conrad Wrede k' Hors 
P. h. Ges: Karl Mollalh; i'e 'y 593•
1 
z9, 
Nordwbk., p 2984, PostSfr. b 'tungenpl•t 
Eli,, Frau, geb. Hei~ke, ~,ü,e ersfr, 1~· III ,tr, 
Else, Wwe., geb, Racke, G~ünsfr, 1 'nh•9'" 
Else, Wwe., geb. Walters, D, eug•
1 Erich, Postbetriebsassisten\ ~- dst'r. 31, 1 I 
Ernst, Steuersekretiir, Sieg;;• 29, 1 tr, 73:),
8
01 
Gerhard, Dreher, Soph1ens · Husarens ;.ro V' 
Gertrud, Frau, geb. Bonne~-'chtigfer, 
Hans, vorm. Bankbevollma 




Hefnz, Dreher, Fuchsweg i·~gfriedsfr, 
Heinz, Regierungsbaural, ~r 29, E 
Hermann, Kellner, Sophien5i' 46, II 
Hermann, Schlosser, Mariens 30. II, 
Hermann, Schlosser, Virch_ow:,,: 32, e III 
Hermann, Schneider, M~rrenbrunnen ~ir 45•i 
Herta, Frl., Lehreri~, Rdf?r t1ande!· tr.' z4, 
lda, Wwe., Fried11ch-V<;>1~r sorsrg• 7, 
Karl, Justiz-Oberwachtme 15f ' ,~nsfr•f,1 
Klara, Frl., Autorsfr. 16, Im, olfer
1
~cr9'tr, 11,: Margarete, Wwe., geb... ; Renn• erb•di' 
Marie, Wwe., geb. w~sd, e,ann, F•04 Hell 
Marie, Wwe., geb, '!:{1e m Grünsfr, 0g, Olga, Wwe., geb .. Hubn_er,merraulllU 
Otto, Abbruch- u. Trum itr• 
Büssing-Str. 27. E F 482:ir 6. E 18,,,,,an\ Otto, Schlosser, Arnsberg i'eifer, OI 1atJ f, 
Richard, vorm, Abteilungs AndreeP. . 
Robert, Postinspektor a. D,i'ler str, 6°
1
,, 13· 1 
Walter Oberinspektor, Ce Thoi11aes tl 
Wanda', Wwe., geb, Lütfgt' 44, E boidtsfr, 
Wilhelm, Invalide, Kreuzs '.:,ier HUl11 
Wilhelmine Wwe., geb, ~o 28, II II 6 
Willi, Grav~ur, Walkürenri1!tslr, 26, I 8 62· Willi, Lagerhalter, Hum~ rzen aer9 
Willi, Privatmann, Am ... 5 wa 
Wrehde s, auch Wrede. II 1 111 
- Fritz, Schmied, Ritterstr. 20~nsfr, 31- \r, ;2, 
- Heinrich, Xylograph, Husu 1-Mari-S 
Heinz, Kraftwagenführer, ar . 
bde Otto W re 111•1•1 , 
91111115' f 1 
Zimmerei und g 
HolzhandlUO 19a 
Bk Volksbk. HelenenS!raße - ,1, 20 . 111 1.str• 1 ensfr. ,,ber Otto, Zimmermstr., He en 51.-ln, 
Ursula, Wwe., geb. Ahrens; 3, II 
Walter, Vulkaniseur, BergSf · ,.,,., 
WilhelDl ,!!~: 
Hoch• und Ges·pro~renoe. 
(lnh: Wilhelm Wrehde~u Lotte r strr:1 
Diestelmann und ~amburgfe 
6
11 
Bk Volksbk. zw.-St. 14, 
Donnerburgweg 
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We • Wilhelm K . 
WrensJ ~- F 611.' re1smaurermstr, Donnerburg-
Writasc1,' k ans, Buchhandl 
Wrobe
1 
• , Joseph z· er, Schunlerstr 57 E 
, Be h ' 1mmerm · · - Chc,;rlot!n ard, Kraftwa ann, Mar1ensfr. 32. III 
- Emil p e, Frau, Homb genfuhrer, Kopernikusstr. 28. 1 
- Fel , ostschaffn urgslr. 19. 1 
Fet• Montagein erk Gliesmaroder Str. 43 III 
Fri~d _Techniker '!J.." ~or, G6ttingslr. 12 · 
Hild nch, vorm' M a, aumslr. 9. E . 
M,ci,egard, Fra~ obfeur,. Ekberfsfr. 28. E 
- Paula~, Arb., oi:, . Op,tz, Celler Heerstr 172. 
- Rich, raftwagenf"h nerstr. 7. 1 , 
- Wilharr, Posfschaf~,:er, Kurzekampsfr. 7. 
Wrablew; ~' vorm. Arb r, R?onsfr. 7. 1 
- lrmg kd,, Fritz Buchb''. Hildeshe1mer Sir 90 
_ ar W ' inder M · · · 
Ol!o s' . we., geb L h' anenslr. 21a. II 
W Baradce a~t) genieur, · Sal~d hui"d, Ludwigs!,. 33a. III 
ronowsk· . a umer Sir. (Rate Wiese 
W Stra~e'' Theodor B ' 
w'0zyna 089, 1 ' uchhalter, Herzogin-Elisabeth-
_ruck:, Ann swald, Schlosser 
Elisabeth' Wwe., geb B' Hopfengarlen 6. III 
:: Ella, Fra' Wwe., geb·. derg, Wendenmaschsfr. 14. III 
- Helmut u, geb. Gennri u R~,, Allerslr. 36. II 
- Kurt, K' Kraflwagenfüh eh, Eisenbutleler Str. 20. II 
Pau) ?ufmann G rerr, Rosensir. 1 O t 
Wrzecio' Tischler, Go abelsbergerstr. 25. 1 . 
~rzec,i~a, Alfred sJ,'i°rsche Str. 49a. 
w''•snioko, Willi,' Arb. os~er, Sleirbrecherslr. 29. IV 
w''osek H'Konrad, Arb' rankfurler Sir. 292 E 
W Uche,e; E1lde, Frau ., bWaller-Flex-Slr. 21 
_ Ucherpf~n~ral Wwe'., g;eb D~necke, Mada~enweg 143. 
Marie Wg, Georg M · L,er, Schubertslr. 1. E 
- W • w , aure 1· W d illy, 8' t• geb. Sfeinh /o ,er, Nu~bergsfr. 33. 
- u lke, Kafhc erei, Saizdahl o ' Madamenweg 82. E 
W Kar! GI e, Wwe umer Sir. 22 
W~~
1
rma~n ~sermstr., ·•H~~6 ·. Becker, Siegiindstr. 21. 
W u ing H ans, Kun f w1gstr. 11. 
W~ller, 'Maorst, Forme! ~a/er, Fliederweg 18. 
umpelrna~~a, Frau, g~b al~e:-sfr. 62. 1 
' Ernst, Kauim~obcle, Ernst-Amme-Sir. 26. E 
nn, Kasernensir. 23. E 
e6r ({j) .. / 
(l~h- uinpetrnann x 
Erstklassj · Em5! Wümpelmann) 
p 9es Fach 
ltotei°'.Zellan, Einz;~schäft f. Glas, Kristall, 
einrichtungen · und Großhandlung 
S 
Bk M und Brautausstattungen 
!ein erkbk D Weg 37 ·, k. D., P 687 83 
W" Gertrud F 1736 
W~necke, F;. Wwe,, geb --' 
..._ nsc1,, Alb1lz, Bankbea' Schellack, Damm 36. 
..._ ~lfred, Hrf, Schloss mler, Hohesfieg 10. t 
-.. ohann •usmeister 1r,. Jahnsfr. Ba. 1 
..._ Karolina, Frl., Wach'h S1egfriedstr. 6. II 
Marth •• Wwe ollzstr 2. t 
..._ Olf a, Fr! '' geb. H id I R 
Wun o, Arb ., Gewerbeob e ' ennenkamp 17. 1 
..._ Rtd~' Han·; KAalandstr. 5. ~;lehrerin, Wachhol!zsfr. 2. 1 
-.. W 1' T· eh' rb H h W illi, ps . lerm,t/ 0 estieg 13. II 
w~'deman olizeibea~t Fasanenstr. 13 1 
..._ Urfel, Alfn, Hanna Wer, Cyriaksrin; 48 
He red A • wa M . · 
..._ H '"'•nn ' rb., G i.' arienstr. 20a. III 
..._ .•rmann' Arb., Hanro,,e Str. 24. E 
Wü,~'chard A Abrb., Klei~ov;rsche Str. 19. 
W· ' Han' r ., Ber f e Ir. 7. 1 
w"'sfen, s, Versiehe? eldstr. 11. 
IV~;;16;b;~:r,io~e, Fri.~g~voeh~t"'er, 1Griegsfr, 4, W rg, w' runo, Ma . orwa 1 11. t 
Wüst 1109, J°ller, Reg,e~~~inverwalter, Rafsbleiche 11 
";;; .. Herb9nes, Ww gsangestellfer, Wendene; 
Usfefe •rt, Do! •·, geb. Weid 
..._ Alf ld, Alfr md •!scher Spit ner, Scharnhorststr. 8. III 
'•d W" e ' Kaufn'.i zwegslr. 7, E 








......_ Ai . 0, 2994, Oker ustefeld u. Martin 
' Al~!n, Karfo S!r. 11 u. Hagenmarkt 17, 
..._ B ~,n L graph H' 
.__ Eruno' S •hre,, Le' hildebrandsfr. 40. E 
.__ E/'•• Fr! ladf1nspe~t ardstr. 3. 
--.. Es~, w:,:, Petristr ir'r Zuckerbergweg 12 . 1 
..._ F~111 •, w".;,· geb. Wehe . 
..._ Fra~'• Ang:,'j qeb. Reu' e~1dda_gshäuser W-.g 26. 1 
...._ 1; z, v
0 
•Itter K" p ' Gl,esmaroder Sir 99 III 
:: H:fwig, ~- Ober'rich~;;:.rs/r· 14. II · · 
He,mut, Ba;eb., geb. Hüs" er, Körnersfr. 14. lt 
....._ H lllann D eamte s· emann, Zuckerbergw 12 
' J 8 'man ' reher w'.• ,eglindstr 19 E eg · 
oh n, Schi • ilhet h ' · annes osser, H ms avener Str. 1. 
' vorm. Bade~~~:enstr. 16. II 
BUrobed !er, Comeniusstr. 10. E 
au • Biiromas . -k4RL chinen • Reparaturen· 
..... Leoriha WUSTEFELD 
..._ Ka,1, ~;;~~:rtd~s~tr~a~ß~e~3~,~F:.;2:1a:
9
~----..._ Ku,1 Kaufmann 
.__ Ma,ih Mech . • Leonha d f 
.__ Phil· a, W an,ker, Glie r s r. 3. II F 2789. . 
..._ Rud'Pp, M:u•·, geb. Bse~aroder Sir. 99. III 
Wu Wil!~lf, Ang:"t'•, Kaslaniegn:iinn, Karl-Marx-Sir. 4. 1 
sfen, ' Musik s e l!er Z ee 65a. 1 
luthann, A er, Saizdah~ckerbergweg 12. 
, '> •r-s1,, ~1uste, Wwe umer Sir. 234. II 
~1 * · II ·, geb. Werkmeister, Hugo-
Wüstem~nn, Emilie, Frau, geb. Luft, Essener Str. 13. 
- Emma, Frl., Hugo-Luther-Sir. 51. III 
Erich, Abbruchun!erneh,11er, Uhlandslr. 33. 
Erna, Frau, Kriemhildsfr. 24c. 1 
Hermann, Tischlermslr., Hugo-Luther-Sir. 51. III 
Olga, Frau, Hans-Porner-S!r. 13. II 
Wüslfeld, Richard, städl. Gärtner, Händels!r. 2. 1 
W~slhoff, Lina,. Frau, geb. Zeihe, Frieseweg 5. 1 
Wuslneck, Luc,e, Frau, Plätf.eanstalt und Hei~mangel, 
Korfesslr. 366. E 
- Otto, Kaufmann, Korfesslr. 366. E 
Wüsfner, Adolf, Kaufmann, Friedensallee 1. E 
- Anna, Wwe., geb. Böker, Friedensallee 1. E 
Wüsfrich, Josef, Sira~enbahnführer, Madamenweg 44. 1 
- Otto, Buchbinder, Laulerbacher Sir. 6. E u. 1 
Wulka, Bruno, lnval ide, Br.-Ouerum (Ir. Luftnachrichten• 
kaseme, Block 6). · 
- Lucie, Frau, g,eb. Pöpel, Br.-Ouerum (fr. Luftnach· 
richlenkaserne, Block 5). 
Wuhlam, Martha, Frau, Kriemhildslr. 22. III 
- Oskar, Handelsvertreter, Walkürenring 38. 1 
Wujcyk, Leo, Pförf'1er, Hannoversche Sir. 29. E 
Wulf s. auch Wulff. 
Alberf, Telegraphen-Betriebswart, Altstadtring 5. III 
Günter, Kaufmann, Gabelsbergerslr. 7. 1 
Gustav, jun., Kraftwagenführer, Gabelsbergersfr. 23, 
Guslav, sen., Poslbefriebsassisfenl i. R., Gabels-
bergerslr. 23. III 
Hans, kaufm. Anges!ellf'er, Riekes!r. 8. 1 
Heinrich, Büroleiter, Götfingstr, 28. 
Kälhe, Frau, geb. Höffl, Altstadtring 7. 1 
Kur!, kaufm. Angestellter, Altstadtring 5, III 
Minna, Frl., Essener Sir. 12. 1 
- Wilhelm, Lagermeister, Frankfurter Sir. 34. 1 
Wulfert, Emma, Wwe., geb. Sander, Gabelsberger• 
slra~e 4. III 
Helmut, Mechaniker, Gabelsbergersfr. 4. II 
Otto, Kesselschmied, Amsbergsfr. 26. E 
Otto, jun., Maurer, Siegfriedstr. 108. E 
Otto, sen., vorm. Werkmeister, Siegfriedsfr. 108. E 
Siegfried, Schlosser, Amsbergsfr. 26, E 
Wulfes, Alfred, Handelsvertref,er, An der Paulikirche 6. II 
F 3689. 
- Arnold, Handelsvertreter, Sackring 51. 1 
Hermann, Schornsteinbauer, Bergstr. 3. E 
Wulff s. auch Wulf. 
Emmy, Wwe., geb. Stenlzler, Körnersfr. 22. II 
- Marie, Wwe., Nibelungenpla,!z 15, II · 
- Richard, Versicherungsvertreter, Hagenring 3. 1 
- Ulrich, Bankinspekfor, Körnerstr, 22. II 
Wulkau, Minna, Frau, geb. Ballin, Helmstedter Str. 36a, 
- Olga, Diakonisse, Heimsiedler St. 35a. 
W.ulke, Hans-Joachim, Kaufmann, Allersfr, 313. 
Wulkopf, Lina, Frau, geb. Schrader, Wilhelm-Bode• 
Slracye 6. II 
Wulkow, Elfriede, Frau, geb. Schulz, Mittelweg 9, 
Else, Wwe., geb. Salbach, Mittelweg 80. 1 
Friedrich, Hochschulinspektor, Altstadtring 45, III 
Paula, Wwe., geb. Künne, Saafsfr, 93 . 
Roherf, Schlosser, Kälberwiese 1•2c. 
Wullbrandt&Seelex 
EISENGROSSHANDLUNG 
(mit Zweig-Niederlassung in Peine) 
(N. v. d. U. mit zwei der nachstehend aufgeführten 
Herren): 
Direktor Arno Leonhard, 
Direktor Otto Schüler; · 
Prokuristen: 
Hans Appun, Rudolf Büschefeld, 
Wilhelm Danneil, Wilhelm Dörmann, 
Karl Langenschwadt, 
Arno Leonhard jun., Alfred Pfeuffer; 
oder v. d. U. mit einem Direktor o'der einem Pro-
kuristen nachstehend aufgeführte Herren: 
Han-0lun2sbevollrnächtigte: 
Heinrich Bußmann, Georg Dern, 
Richard Doedter, Albert Eckolt, 
Bernh. Günther, Friedr, Sennholz, 
Fritz Wichmann 
Bankverbindung: 
Landeszentralbank / Nordwestbank 
Postscheckkonto: Hannover 3635 
Reichsstr. 3 / Küchenstr. 11 1 Hildesheimer Str. 59 
Fernsprechsammel-Nr. für Ortsverkehr 1214 
Fernsprechsammel-Nr. nur für Fernverkehr F 4 
Fernschreiber O 25 36 
Wussow 
Wu!lekopf, Heinrich, Kaufmann, Roonsfr. 7. III 
- Martha, Wwe., geb. Albert, Roonslr. 7. III 
Wullschläger, Kur!, Student, Bevenroder Sir. 138.J 
Wulsch, Wilhelm, Angestellter, Marenhol!zstr. 16. II 
Wulsdorf, Willi, Prüfer,' Korfess!r. 32. H 1 
Wulfzen, Fritz, Polizeioberkommissar i. R., Schunter-
s!racye 5. E 
- Hildegard, Frl., Sehuntersir. 5. E 
Wundenberg, Hel,ene, Wwe., geb. Woll, Rosensir. 20. 
- Walter, Postsekretär, Siegfrieds!,. 17. II 
Wunder, Agnes, Frau, Wilhelm-Busch-Sir. 13. 
Albert, Zimmermann, Jagdstieg 10. 
Alfred, Tischler, Sandgrubenweg 133. 
Fritz. Ingenieur, Ackersfr. 206. 1 
lda, Wwe., geb~ Hackauf, Sandgrubenweg 133. 
Paul, Fuhrunternehmer, Sandgrubenweg 133. 
Richard, Arb., Wiesensfr, 3. 
Rudolf, Techniker, Gernofstr. 13. E 
Wunderlich, Anna, Frau, geb, Kewilz, Uhlandsfr. 24. 1 
Erich, Klempner, Pefrislr, 19. 
Gerhard, Fabrikant, Karlslr. 81. 
Hedwig, Wwe., geb. Meyer, Amalienstr. 11'. E 
Hildegard, Wwe., geb, Freye, Am Schwarzen 
Berge 80a. 
Johannes, Schlosser, Riekestr. 18. 1 
Josef, Reichsbahn-Zugschaffner, Griegslr. 26. . 
Karl, Fabrikant (s. Woldemar Wunderlich), 
Bäckerklinl 10. F 1377. 
Karl Obermonteur, Comeniusslr. 27. II 
Marfha, Frau, geb. Kraalz, Körnersfr, 23, E 
Walter, Arb., Jahnstr. 18. III 
Woldemar wunderlich x 
Blechwarenfabrik 
Bauklempnerei, Installationen 
Elektrische Licht- und Kraftanlagen 
(P. h. Ges.: Karl wunderlich), Bk Landesbk. 
29/8121, Merkbk. u. Niedbk., P 113 28 
Bäc;:kerklint 10, F Sammel-Nr. 1377 
Wunderiing, Albert, Heizer, Walkürenring 24. 1 
- Albert, Maler, St.-lngber!-Slr. 6S. 1 
- Anna, Wwe., geb. Graf, Saarstr. 77. 
- Emil, Arb., Helgolan_dslr, 61. 1 
- Ernst Schuhmachermslr., Goslarsche Sir. 90. E 
- Minn1a, Wwe., geb. Schrade·r, Riddagshäuser Weg 8. 
Wunderwald Ernst Schlosser, Wilhelmshavener Str. 7. 
- Fritz, teclin. A~gestellter, Gliesmaroder Str. 94. 111 
Wunderwelt, Paul, Fuf!ermeisfer, Sfolzestr. 1. . 
Wundrack Helmuf· Monteur, Helenensfr. 28. III 
_ Paul 'wirtscha'flssachversfändiger, Kreuzkampsfr. 5. E 
Wunnenberg, Karl, kaufm. Angestellter, Altstadtring 36, 
- Walter, Schleifer, Frankfurter Str. 277. III 
Wunner, Georg, Friseurgeschäft, _Rudolfplat.z 5. E . 
Wunow, Karl, Dr. phil., lngen1eur-Chem1ker, Cynaks-
ring 49. .. .. 
Wunsch, Erich, Wirfschaffstreuhander, Vdi,erstr. 5. 
- Paul, vorm. Schlosser, Nu~bergslr. 34. IV 
Wunsdorf, Hermann, vorm. Bole, Helenenslr, 2S. E 
- Richard, Prokurist, Hu!lens!r. 12. E 
Wurl, Bruno, Kraftwagenführer,. Korfesslr. 39. E 
Wurm, Adele, Wwe
1
, geb. We1nh~rdl, Damm 2. 1 
Car!_~~rm, 
(lnh: carl wurm und Hans M. Wurm), 
Juwelen, Gold· und Silberwaren, Uhren 
Bk Nordwbk., p 209 52, F 1073 
Damm 2 
Emma, Wwe., geb. Bütlcher, Ca!llpestr. 24, 1 
Erna, Frl., Mariens!r. 33, E 
U.W1UBR 
Juwelen, Goldwaren, Uhren 




Hans-Joachim, Student, Mittelweg 82. II 
Hans Martin Kaufmann, Damm 2. 1 
Hermann, K~nservenfabrikant, Os!erb~rgsfr. 12. 
Hermann, Oberzollinspektor, Cyriaksring 44. 1 
Karl Juwelier Peler-Joseph-Krahe-Sfr. 5. 
Martha, Frau, 'geb, Schmid!, Wilhelmitorwall 17. 
. Martha, Wwe., geb. Leichsenri~g,_ Scharnhorsfslr. 3. 
_ Wolfgang, Angestellter, Steinnedendam_m 9. 
von Wurmb, Elisabeth, Oberin, P 62685, Ludw1gsfr. 15. 
Wurps, Bernd, Wächter, Schaumburgstr. 11. 
Wurst, Ernst, Schlosser, Gro~e Sir, 18 . 
_ Martha, Wwe., geb, Stenzalla, Heslerkamp 13 . 
Wursfer, Anna, Wwe., geb, Brettschneider, Kreuzstr. 105 . 
- Erhard, Angestellter, Huttenslr. 3. III 
- Harry, Bäckermstr., Kreuzsir. 105. 1 
- Oskar, Arb., Madamenweg 119. 111 
Wurlhmann, Fritz, Kaufmann, P (Hamburg) 40453,. Alt-
stadtring 13, III 
Wurzbach, Walter, Lagerisf, Lessing_platz 4. III 
Wurziger, Johannes, Dr.-lng., He1~n~str. 32. 




Wust, Else, Frau, geb. Ba!ke, Glückslr. 1. E 
Frieda, Frl., Oberposisekretärin, Heinrichsfr. 30. III 
- Frl., Postassistentin i. R. 1 Heinrichsfr. 30. III 
- Olga, Frl., Heinrichstr. 30. III 
- Rosa, Frl., Heinrichsfr. 30. 111· 
Wusirau, Fritz, Angestellter, Hagenring 31. !II 
Wustrow, Max, Malermstr., P 24710, Kastanienallee 3. 1 
F 1320. 
Wuthe, Kurt, Gärtner, Saarbrückener Sir. 203. E 
Wutky, Wilhelm, Werkmeister, Jasperallee 51. 1 
Wuttge, Rudolf, Drogist, Elversberger Str. 8. 
Wuttig, Anneliese, Frau, Lebensmittelhandlung, 
Hagenbrücke 16-18. (W: Stadtblick 7). 
Karl, Kaufmann, Stadtblick 7. 
Wuffke, Alexander, Mi!chkonfrolleu.r, Goefhestr. 5. 
Arfur, Stellmacher, Helmstedter Str. 300. II 
Gerhard, Schuhmacher, Am Walde 15. 1 
Hans, Angestellter, Steiermarkstr. 5. 
Hans-Georg, Dipl.-Chemiker, Bienroder Weg 29. 1 
Hedwig, Frau, Juliusstr. 31 b. 1 
Herta, Wwe., Thälmannsfr. 27. E 
Kur!, Musiker, Hedwigsfr. 13. E 
Lothar, Angestellter, Ekbertstr. 28. 1 
Margarete, Frl., Cyriaksring 53. 1 
Otto, Lagermeister, Scharnhorsfstr. 18, II 
Paul, Arb., Bergstr. 12. E 
Richard, Arb., Am Hauptgüterbahnhof (Baracke). 
Richard, Landwirt, Comeniusstr. 10. II 
Rudolf, Ingenieurbüro, Siegfriedstr. 72a. 
Rudolf, Rentner, Helmstedter Str. 79. 
- Wilhelrn, Arb., Sophienstr. 5. E 
Wybraniefz, Theodor, Postfacharb,, Bülfenweg 71a. 
Wycisk, Aloisia, Frl., Lehrerin, Pfälzersfr. 34. 1 
Hermann, Justiz-Sekretär, Schaumburgstr. 13, E 
- Hermann, Steinsetzer, Volkmaroder Str. 40. 
- Theodor, Arb,, Cyriaksring 58. IV 
- Wilhelm, Tischler, G!iesmaroder Str. 70. 
Wylezol, Agnes, Wwe., geb. Fronfzek, Wittekindsfr. 11, 
Wy!uddu, Max, Fleischermstr., Broitzemer Str. 200, 
Wymetal, Max, Schlosser, Dürerstr. 2. E 
Wypior, Georg, Vertreter, Kriemhildstr. 15. 1 
Wyrwa, Walter, Arb., Hedwigstr. 4. E 
Wysocki, Franz, Hündlerr Zimmermannweg 2. E 
- Walter, Arb., Scheffle.slr. 33. 
Wysotzki, Alfons, Polizei-Wachtmeister, Karlstr, 66. E 
X 
Xaver, Edmund, Arb., Moorkamp 25. 1 
Xylanc.ler, Walter, Schneidermsfr., langer Kamp 20. 
y 
Ypsilon Werkstütfen für künstlerische Formgebung Han-
nes Schulz-Tcitienbach 1/ (lnh: Hannes Schulz-Tatien-
bach), Friedrich-Wilhelm-Str. 37. IV 
z 
Zaade, Ernst, Polizeiwachtmeister, 
- Ursula, Frau, geb. Wasilewski, 
Zaake, E(1ka, Frau, geb. von 
al lee 29. 1 
Volkerstr. 5. 
Hamburger Str. 26. E 
Leuthold, Friedens-
- Martin, Angestellter, Wendenring 16. III 
- Willi, Handelsverlreter, Wendenring 16. III F ü. 2781. 
Zabel 1 Adolf, Kraftwagenführer', Maibaumstr. 16. 1 
Alfred, Arb., Nurybergstr: 50. III 
Edmvnd, Lehrer a. D., Karlstr. 77. 1 
Emil, Stellmachermstr., Nuf'}bergsfr. 50. E 
Erich, Arb., Ottweilerstr. 25. II 
Erich, Schlosser, Nu~bergstr. 50. 1 
Franz, Hausmeister, Hefmstedfer Sir. 36'. 
Grete, Wwe., geb. Tietz, Spinnersfr. 6. 1 
Gustav, Arb., Ju.liusstr. 31a. E 
Karl, Privatmann, P 61745, Berliner Sfr. 49. II 
Martha, Wwe., geb. Gebenus, Schöttlerstr. 14. II 
Waldemar, Handwagen-Verleih, Km1str. 77. F 5372. 
Walter, Angesfellter., Nurybergsfr. 50. II 
Sabd & iebmann St Ai. x 
(P. h. Ges. · Frau lda Lehmann Wwe. und 
Hans Lehmann§; Prok: Paul Kind), Bk Löbb., 
Heizungs- und Lüftungsanlagen 
Sanitäre Anlagen 
P 958 40 Husarenstraße 71 F 452 
Zaboy, Luise, Wwe., Hauptbahnhof 2. 
Zach, Paul, jun., Ingenieur, Herzogin-Eliscibeth-Str. 99. 
- Paul, sen., L9komotivführer i. R., Herzogin-Elisa-
beth-St,. 99. II 
Zachau, Fritz, Dipl.-Architekt, Sackring 46. E 
Zc:charias, Albert, sfädt, Arb., Gudrunsfr. (Baracke 9). 
Berta, Wwe., geb. Ellmer, Bergstr. 3. III 
Christiane, Wwe., geb. Pickny, Kasernenstr. 2. II 
El'!ch,. Roftenmeister, Königsberger Str. 16. 
Klara, Wwe., geb. von.- Wilmans, Wachholtzstr. 19. 
Zacharias, Kuno, stödt. Arb., Altewiekring 42. II 
- Ludwig, Dr.-ln,;. habi 1., Fabrikbesi lzer, P 62469, 
Wo:fenbüttehr Str. 13. II F 376. 
Martha, Wwe., geb. Hahn, Vö!klinger Str. 46. 1 
OHo, städt. Angestellter, B!asiussfr. 10. II 
Otto, Arb., Fabrikstr. 1 (Baracke). 
Otto, Dachdeckermstr., Gudrunsfr. (Baracke 9). 
Otto, Gelderheber, Ludwigstr. 29. 1 
Paul, lnsfallateur, Helmstedler Str. 15. 
Richard,· Rentner, Schützenstr. 5. E 
Walter, Gaststätte (Zum Trichter), Wendenstr. 26. E 
Willi, Buchhalter, St.-Wendel-Str. 40. E 
Wo!demar, Angestellter, Juliusstr. 14. 1 
Zachau, Gertrud, Wwe., geb. Hasenpusch, Kaland-
straße 1. 
- Hermann, vorm. Obermonteur, Schött!erstr. 6. E 
Zache, Marianne, Wwe., geb. Lange, Hermann-von-
Vechelde-Str. 6. E 
Zacher, Otto, Ingenieur, Wolfenbütfeler Sir. 68. E 
- Paul, Elekfromstr., Husarenstr. 9. 1 
Zacher!, Elisabeth, Frau, Papenkamp 3. ll 
Zachlcd, Helene, Wwe., geb. von Brase, Sophiensfr. 18. 
Zacieczki, Anna, Wwe., Marienstr. 20a. 1 
Zaddoch, Max, Maurerpolier, Salzdahlumer Str. 63. ll 
- Otto, Schlosser, Salzdahlumer Str. 63. II 
Zadowr Alberfr vorm. Pförtner, Leopoldstr. 11. E 
- Albert, Schriftsetzer, Kriemhildstr. 28. 1 
- Emil, Invalide, Kriemhildstr. 40. E 
- Erika, Frl., Bültenweg 20. E 
- lrmgard, Frau, geb. Sonnenberg, Roberf-Koch-Str. 14. 
Zadraschil, Anton, Arb., Fabrikstr. 1 
Zaeffererr Elisabeth, Frau, geb. Lehmberg, Goethestr. 2. 
Zähme, Wilhelm, Maurer, In den Rosenäckern 37. 
Zaengel, Else, Gartenbaubetrieb, Wendentorwall 16.'E 
F 706. 
- Else, Wwe., geb. Rorymann, P 41490, Wendenfor-
wall 16. 
Zängel, Hans, Goldschmiedemstr., Salzdahlumer Str. 5. II 
- Walter, Tischler, Sophienstr. 27. II 
Zäpernick, Ofto, Schlosser, Pfälzerstr. 52. E 
Zäumer, Jacob, Arb., Schuhstr. 3. 11 
Zahl, Alfred, Arb., Guntherslr. 28. 
- Willi, Tischler, Hungerkamp 46 
Zahlmann, Erich, Elektromaschinenbaumsfr., Yirchow~ 
strarye 5. E 
Frani:, Mechaniker, Wendenmaschstr. 20. II 
- KUrt, Schlosser, Hugo-Luther-Sir. 59. 1 
- Otio, Hausverwalter, Damm 4. il 
- Rudolf Schlosser, Baume·1sferweg 7. 
Zahn, A<lolf, Blumengroryhandlung, Südstr. 15. {W: 
Tischlerweg 28). F 4718. 
Charlotte, Frau, geb. Stenzel-Schuberth, Rebensfr. l 7 • 
Else, Frau, geb. Lamm, Rosenstr. 28. III 
Emil, Versicherungsagent, Bk LGbk., P 41670, Alt-
stadtring 39. E. F 4037. 
Ernst, sen., Angestellter, Schopenhauerstr. 10. 1 
Ernst, jun., Schlosser, Schopenhauerstr. 10. 1 
Franz, Angestellter, Gliesmaroder Str. 45. 
Gertrud, Wwe., geb. Kreie, Hondelager Weg 22. 
Heinz, Destillateur, Dachsweg 1. 1 
Helmut, Mechaniker, Salzdahlumer Str. 214. 1 
Hermann Mechaniker, Kreuzstr. 92. E 
Hildegard, Wwe., geb. Scharke, Wilh.-Bode-Str. 37. 
Kurt, kaufm. Angestellter, Nurybergstr. 38. II 
Margarete, Wwe., geb. Knaack, Yorksfr. 4. 
Otto, Schlosser, Jahnsfr. 7. E . 
Zahnärztekammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braun-
schweig, Am Augusttore 3. F 917. 
Zahnow, Gerhard, Ingenieur, Jahnstr. 7. II 
Zahren, Franz, Dr.-lng., Rithard-Strau~-Weg ~- E . 
_ Ursula, Frau, geb. Volkland, Mus1k!ehrerin, R1chard-
Straury-Weg 7. E 30 1 
Zain, Käfhe, Wwe., geb .. Kriegler, Ernst:.Amme-Sfr. , 
Zaja, Elvira, Frau, geb. Schmidt, Heidehohe 19. E 
Zajonc, Karl, Kaufmann, Reuterstr. 2. III 
Zajoniz, Anton, Kutscher, Ri_ngelhorsf 1. E 
Zakowski, Franz, Vorarb,, L1nden~erg 13. ,. 
Zakrzewski, Rudolf, Buchhalter, Erchtalstr. L7. III 
Zakschewski, Martha, Frl., Hag rnrtng 1'4. II 
Zalenga, Karl, obertelegrapheninspektor, Korfessfr. 8. 1 
Zalesak, Johann, Schuhmacher, Herderstr. 3. III 
Zametal Paul Registrato,, Wendensfr. 37a. HE 
- Wal
1
ter, Handelsvertreter, Mar!enstr. 58. II 
Zamor Siegfried, Schwei~er, Bors1gsfr. 11. 1 
Zande;, Adolf, Kaufmann, Wiesensfr. 6. 
- Elisabeth, Frl., Altewiekrin~. 74. II 
8 
E 
Elli, Frau, geb. Päschke, Sudstr. 6- · 
Else, Frau, geb. Lessel, S1.-lngberf-Str. 17 -
Erich Arb Helmstedter Str. 92. 
Erich: Schl~'sser, Alte Knochenhauersfr 13. II 
Ernst, Oberförster, W">lfenbütteler Str. 63. 
Ernst Ren\ner Siegmundstr. 6. 1 
Eva 'Frau Celler Heersfr. 38. II d t 
Fra~z, Ju~fizinspektor i. R., p 63143, Wen en or-
wall 19. 
Fritz Krankenpflegeartikel, Geysosfr. 9. 1 
Gert~ud, Wwe., geb. Volger, Fasanenstr. 21. II 
Heinrich, Ingenieur, Siegfriedstr. 58. 1 
Heinrich, Tischle,r, Heliandsfr, 17, 
Helmut, Bildhauer, Thälmannstr. 7. 
Horst Dr. med. Medizinalrat, Kasernenstr. 22, 
Lina,' Wwe., geb. Schnute, Schöttlerslr. 2. E 
Margarete, Frl., Siegfriedsfr. 126. E 
Otlo, Angestellter, Fasanensfr. 67. 1 
Peter, Kaufmann, Guntherstr, 27, E 
Robert, Arb., Am Turmsberge 38, 
Robert, Fuhrunternehmer, Schuhstr. 21/22. 1 F 1630. 
Robert, Lehrer, Celler Heersfr. 38. II 
Dr.-lng. W. Zander, Gesellschaft für Rein- u. Ab-
wässertechnik m. b. H. X Geschf: Dr.-lng. Wilhelm 
Zander, Wendenforwa!I 19. F 968. 
Walierr Krafffa.hrzcug-Au~besserungswerkst., P 24640, 
Wilhelmstr. 80. (W: Rebenstr. 28. 111) F 1981. 
Zander, Wilhelm, Dr.-lng., P 49819, wendentor-
wall 19. E F 968. 27 11 
- Wilhelm, Malermstr., Siegtriedstr. 1 · 
1 - Willy, techn. Angestellter, Hagenring \~~~1. Robert 
Zander's Transporte, Robert Zander X b h -~kmann), 
Zander. Prok: Frau Marie Zander, ge , ori 
Schuhsir. 21/22. F 1630. 127 E 
Zang, Charlotte, Wwe., Gliesr:namder ~tr; Ma;ch t7. 
Zanger, Else, Wwe., gb. Sengbeil, Hinter e 
Zanke!, Frieda, Frau, Kriemhildstr. 2. _I de (Garten· 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Br.-Gliesmaro 
verein Pappelberg, Garten 10). 
Zapf, Michael, Arb., Dillinger Str. 31. E . ··ttenweg 3-
Zapke, Lucie, Wwe., geb. Junisch, HeimSfa 
Zap!ick, Martha, Frl., Helmholtzslr. 8. II 
Zapp, Rudolf, Dipl.-Ing., Celler Heerstr. 8. 
Zappe, Walter, Kassierer, Grünstr. 4. 1 
Zappel, Franz, Arb., Hillenorf 1. 
- Otto, Maurer, Echfernslr. _43. .. . abes!r. 25-. 
Zapprun, Albert, Jusfizkanzle1sekretar 1. R., W · 
- Fritz, Postinspektor i. R., Rebensfr. 33. E 
53 
E 
- Martha, Wwe., geb. Keune, Nurybergstr. ·sfr 24- E 
Zarbock Wilhelm Gerichtsvollzieher, Nuf)berg · 
Zaremb~k, Alois, 
1
Posthelfer, Husar,ensfr. 46. 
Za,rak, August, Arb., Schillstr. 5-12. 
1 Zarske Gerhard Geschäffsführer, Hochsfr. 19. 
Zarth, 
1





Zaruba, Martha, Wwe., W1lhelm_-Bade- Ir. 
Zaschke, Atfredr Angestellter, Tun1casfr. 18. IV 
Zasse, Erich, Musiker, Goslarsche Str. 12, E 
Z<'lstrow, Erna, Rosenstr. 12. III 
_ Hilde, Wwe., geb. Möller, Rudolfstr. _8-tn 24- II 
- Siegfried, Dr. phil., Che~ikerr Altewi~th~n;fr, 2. II 
Zater, Marie, Wwe„ geb. Moh!e, Melanc III 
- Wilhelm, Buchb:nder, Melanchthonstr. 1.4· llee 3, II 
Zaubifzer, Dietrich, Maschin,enba:..ier, Kastaniena 
Zauder, Friedrich, Maur•:r, Sa.arsfr. 5~. E . lriede 13, 
Zaufke, Willy, Gaststätte (H1mmelre1ch), Mitte 
Zaun, Alfred, Dreher, Kreuzkampstr. 23._ II k Volksbk,, 
Zaunick, Alfred, Kühlerbau u. K:empnerei, ·n sfr, 3,) 
P 44308, Frankfurter Str. 16. (W: Dori g 
F 2235. 
- Kurt Klempnermslr., Odasfr. 11. 
lausch, Helmut, Techniker, Maibaumstr. 5. 1 
Zauter, Werner, Vertreter, Hutte,1str. 5. 1 • '}.9, 1 
Zawadzki, Kurt, Transportgeschäft, Wendennng 
F 3635. 
Zawarfy, Bruno, Schlosser, Krälenriede 25. E 
Franz, Arb., Klausenstr. 1. II 
- Otto, Maurermslr., Ktalenriede 25. E 
- Stanis!aus, Arb., Kralenriede 25. E 
- Walter, Maurer, Nietzschestr. 1. 
Zawe, Fritz, Malermslr., Siegfriedsfr. 48. II I tedler 
Zawiya, Wally, Frau, geb. Sondershaus, He m!:i 
Strarye 92. b""ffeler 
Zawodnikr Wilhelm, Handelsvertreter, Welfen u 
Strarye 53. 
Zborala, Paul, Arb., In den Langen Äckern 25 -
Zdebel, Edeltraud, Frl., Wachholtzstr. 3. 
- Roman, Verwaltungsinspektor, Wachholfzsfr- r (W: 
Zdralek, Bernhard, Zigarrenhandlung, Bohlweg 6 · 
Kastanienallee 41. E) 
- llse, Frau, geb. Hirschfeldt, Rudolfsfr. 7. 1 
Zebhauset, Leopold, Buchdrucker, Schillersfr, 4· 8. 1 
Zebisch, Friedrich, Angestellter, Im Schapenkamp; H,), 
- Karin, Wwe., langer Kamp (Sportplatz der ·
0 
u, 
Zebra-Werkstätten Franz Josef Zenner X Spie!w:::cher~ 
Gebrauchsartikel (lnh: Josef Zenner), Stern 
strarye 5. III 
Zech, Antonie, Frau, geb. Sperling, Grünsfr. 2·dlun9 
August, jun., Papier- und Tabakwarenhan ' 
Kreuzstr. 98. E F 2699. 
8 
1 
August, sen., vorm. Tischlermstr., Kreuzstr. 9 · 
Fritz, Maschinensetzer, Stolzeslr. 1'. III 
Hans, Student, Lena.1str. 13. III 
Karl, Tischler, Gertrudenstr. 3. III (II 
Margarete, Frl., Postassistentin, Thielemannsfr. 3· 
Otto, vorm. Monteur, Hopfengarfen 25. E 
Wo!demar, Zigarrenhandlungr Am Bruchtore 7, 
Zechner, Hans, Dreher, Kieler Str. 29. 1 
- Otlilie, Frau, geb. Meyer, Riekeslr. 8. . 
3
7, 1 
Zedel, Margarete, Wwe., geb. Niel}, Comeniussfr. 
Zedler, Gerda, Frau, geb. Everling, Karlsfr. 11. II 
- Gerhard, Postfacharb., Herderstr. 15. 
Zeder, Artur, vorm. Arb., Saarsfr. 45. E 
- Richard, Fahrwart, Posener Str. 78. 1 
Zedworny, Rosina, Wwe., Kriemhildstr. 30. II 
6 
1 





Zeglin, Ursula, Frl., Oberpostsekretärin, Sehunterstr. 
Zeh, Alfred, Kaufmann, Fasanenstr. 29. II •el· 
Carl Zeh 8. Sohn X Bürstengroßhandlung, Spl(arl 
waren, Korkenhdlg., (lnh: Franz Zeh u. 
4 1
5 
Zeh t; Prok: Alfred Zeh), Bk Nordwbk., P 60 ' 
Neue Str. 5. F 4719. 
Franz, Kaufmann, Fasanensfr. 22. 
Joseph, Landwirt, Celler Heerstr. 64. 1 
Kurt, Schlosser, Arndlstr. 2-5. 
Zehler, Friedrich, Mechaniker, Siegfrieds!;. 23. 1 
23 
1 
- Otto, vorm. Oberzählerableser, Siegfrieds!r. "lh;1.,,. Zehm, Albert, Lll"ndesoberinspektor a. D., Wi 
Raabe-Str. 14. II 
- Franz, Tischler, Hoheforwall 2. E 
- Kurt 1 Dreher, Wendenmaschsfr. 17. i 
1 - Luise, Frau, geb. Griegath, Tannenber<:3sfr. 27 -
1
,_ E 
Zehme, Auguste, Wwe., geb. Steinhoff, Marien,FS!\
88
7, 
Gerlrud, Lichtpausanstalt, Berliner' Str. 16. 
Otto, Schlosser, Lönssfr. 7. 1 
Otto, Vorarb., Görgessfr. 20. III 
4
_ III 
Stephan, Vervielfältigungsbüro, Heinrichsfr. 
Walter, Wachmann, Hänselmannsfr. 9. 1 Sfr, 16, 
Winfriedr Dr.-lng,, Archifekfurbüro, Berliner 
F 1887. 
ll24 H e r r e n - K I e i d u n g Auf T ·1 hl Braunschweig 
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Zehn, Ernst, Slra~enbahnlührer Rebenslr. 9. II 
- ~llo, Invalide, Wolfenbütt~ler Sir. 80. II z h üdiger, Kaufmann, An der Wabe 3. II 
z:h n-Potthasf, Cäcilie, Wwe., Pianistin, Lüfzowstr. 5. E 
z h ner, Emil, Zimmermann, Hochstr. 19. 1 
/.drt
1
, Mathilde, Frau, geb. Mori, Griegstr. 33, 
ei er s. auch Zeitler. ' 
B~rtold, Filmvorführer, Juliussfr. 27, 1 
Elisabeth, Frau, aeb. Kühlborn Finkenherd 7. II 
~l:a, Wwe., g,eb. Gebhard, Beckinger Sir,. 2, II 
r_,_eda, Wwe., geb. Schneider, Honrolhsfr. 16. E 
~unter, Bäcker, Wolfenbütteler S,tr. 53c.·E 
elene, Frau, geb. Kolberg, Rebensfr. 26. III . 
. Helmut, Kraftwagenführer, Am Weinberge (Klein~ 
la_ndbauverein Weinberg, Pa"rzelle 15). 
Hiidegard, Wwe., geb. Heusinger, Hänselmannstr. 3. 
Kar!, Schlosser, Kä!berwiase 8. 1 
Otto, ·Postsekretär Heinrich-Heine-Sir, 20. E 
Paul, Arb., Altstadtring 22. 
Paul, Dipl.-Ing., Schriftleiter a, D., Ernsl-Amme-
Stra~e 13. E · 
Paul Ze:dler X Handelsvertretungen (lnh: Paul 
Zeidler), Bk Merkbk., Ok. D., p 2416, Helmstedter 
Sira~e 164. E F 3123 
Paul, Kaufmann Helmstedler Str. 164. E F 3123, 
Richard, Oberst~uerinspektor Roonslr. 22. II z. Ursula, Frou, Adoltslr. 55. E' 
e,ger, Annemarie Frl. Postassistentin, Adolfstr. 26, II 
- Elisabeth, Frl.,' Lehr~rin, Adolfstr. 26. II 
Georg, Amtsgerichtsral, Rudolfsfr. 20. E 
Johann, Kraftwagenführer Wendenring 30. E 
z , Maria, Wwe., geb. Borr~ann, Adolhtr. 26. II 
~ihe, Auguste, Wwe., geb. Kirschner, Frieseweg 5. I 
Otto, Schlosser, Heimstättenweg 10. z :hRichard, Arb., Görgesslr. 23. III 
z e_ er, Paul, Buchhalter, Scharnhorslstr, 17. II J, (W: 
eikau, Er eh, Fahrradhand:ung, Spielmann 5 fr. 
Rebenstr. 14. E) Z. Erich,•Sle'.!macher Ludwigstr. 31. 
eil!er, Gottlieb, vorm. Apotheker, Kasernenstr. 3o. 
Z. llse, Frau: geb. Esche, Siegfr;e~sfr. 74. I . kel 2, z e~met, Martin, Reichsb -Zugabferl1g~t, Im Win 
z e~n, Paul:ne, Wwe., geb. Seidel, Pfa,zersfr, 71. 1 
einer, Rosa-Marie Frl Spatgelstr 2. r 
Zeipert, Arfur, ju~., k·~ufm. Angestellter, Steinsefze -
Weg 4. E 
Artur, sen., Fräser, Steinsefz,erweg 4, .. E 
Bruno, Fuhrunternehmen, Marienstr. 40. 
z Martin, Desinfektor Nielzschestr. 1. 1 
eisberg, Elsbeth, Frl.,' Hamburger Str. 277 · 1 8 III Z. Joseph, Re'chsb.-Zugschaffner, WendenmaschSfr. · 
Z eisberger, Karl, Techniker, Siegfriedstr: 106, E Artikeln, 
eise, Kurt, Hand:ung mit photographischen 5242 
Z ·. Faltersleber Sir. 44. (W: Mittelweg 93,) F 1505, 
e,sel, Bernd, Transporfgeschäfi, Le~rnha rd s;~· f · 
2 . Gerlrud, Wwe., geb. Jesche, Lowenwa, ·tzstr Ba. 
e1seweif}, Hermann Kraftwagenfüh,rer, Le'1sew1 E . 
- Hermann, Zol:sekretär a. D., Bültenweg 29 · 
- Wilhelm lnge.nieur Bü:tenweg 29. E 
1 
~eiske, Erns't, Tischler,, Hannoversche Sir, ti 1 21, 1 
• 1~, Andreas, Fuhrgeschäft, Wendenm~st s \j 21a Z. ~e:ene, Wwe., geb Müller, Altew1e rin · 
z e 121g, Otto, Pförtner, Leopoldslr, 23. tidenstr. 7, E 
z e~•>ner, Berta, Frau, geb. Euler, Brun 
eitler s. auch Zeidler. 
- Alois, Schlosser, Wiener Str. 18. E 
- Hermann, Arb., Nordstr. 49. 1 
- Max, Kaufmann, Bernersfr. a I X Buch- und 
Zeitschriftei Niedersachsen" Robert Junke geb z . " h F Luise Sommerr . 
e1ischr:ftenhandlg. (In : rau 
8 
An der Pauli-
Junke), Bk Br. Gen.-Bk., p 4203 , 
kirche 3. ' · hnis 
Zeitschriften s. Abtlg. IV: Gewerbeverze1c .. 
Zeitschriften-Großvertrieb Phönix 
s Phönix, 
z • / K G Zeilschriflen-
e1tschriftenverfrieb Karl Junk,e X_ tn·;r ''sieglindsfr. 14, 
z . vertr:eb. P. h. Ges: Artur KtsFlü 'ei (lnh: Dr.-lng. 




. g Vertiefung be-
Rudolf Winke'.mann (zur a ein. eb Brückmann 
recht.] r Frau Liesbeth w:n_kel~:rd~ng lefzteren nicht 
u, Allred Winkelmann [die II I ber Tor-Wall 20, 
zur Verlrelg. berecht.]), Fa ers e -
Zeitter & Winkelmann 7 
Pianolager Wilhelm Dreinhöfer x 
(lnh· Wilhelm Dreinhöfer) 
Pianoiorte-Werkstätten 
. Stimmungen, Reparaturen F 3691 
Breite Straße 19 
beverzeichnis. 
Zeitungen s. Abtlg. IV: Gewer 1 . b Wilhelm Heck X 
Zeitungen- und Zeitschriftenver ;'; 9 
. (lnh: Wilhelm Heck), Gerno Str. 33. 
Z
Ze,tzschel, Dora, Wwe., Burbac Wilhelmshavener 
e/enz, Grete, Frau, gb. Kummer, . 
Z Straße 29. II 
z!!/· Otto, Kassenbote, Hop/engarten 5, ' 
- ;•,i:;a~, Lokomofivführer, Sackring 5, II , 
Strati~' 25 Lokomotiv/uhrer a, D. Heinrich-Heine• 
- Frifz : II , 
Joh , Po/rze,bea 1 . 
Kari°n~a, Wwe. ~:r, h Riddagshauser Weg 16. E 
Mar:e ese1ve1okorn~~iv~rdsfr, 41 '· 
' Fr/ , Heinrich H uhrer, Heinrich-Heine-Sir. 25. 
' - eine-Sir. 25. II 
Zellemann, Otto, Arb., Freyaslr. 79. E 
- Walter, Heizer, Hamburger Str. 235. 
Zeller, JUlius, Lehrer i. R., ~-e~denmaschstr. 5. 1 
K I Klempnerei Kleine Dormgstr. 4. = Ma:rfha, Wwe., 9eb. Steinert, Rennelbergstr. 1. II 
- Richard, Rentner, Jahnstr. 17, E . 
Zelterhoff, Heinrich, Fleischer, Neustadtring 15. III 
1 F I Kreuzkampstr. 4. E 




Stein- und Bildhauerei, Steinbruchbetrieb, 
Marmorwaren 
Bk Staatsbk., Zw.-St. A, Nordwbk., P 429 28, 
Helmstedler Straße 129, F 2413 - ~1~;~~d:~~~'u, g geb. Beck~r, Lerchenfeld 11'. E 
Klara, Frl., Freiseslr. 10. II 
K t Kranführer Alerdsslr. 26. 
O~;o, techn. An'gestellter, Hul!enstr. 9. IV 
' Zerries, Hermann, Stein- u. Bildhauerei, Memeler 
'11 Verwaltungsinspektor •· R_, Nordstr. 49. II 
Rudo H' Reichsbahnsekretär, Sfeinbrecherstr. 8 . 
Zellmer, lerma~n, Metallwarenfabrik, p 63221, Fried-
- Otto, ngen1eur, 
rich-Voigtländer-Slr. 6. E F 2451. 
Zels Hans, Arb., Gunlherstr. 24_. . W II Wachmann Ernst-Amme-Sir, 9. II 
- , aw~11'· Bahnpoliz'eibeamter, Schöttlerstr. 1. III 
Ze z, 1 F1, vorm. Maurer, Am Weinherge (Garten). 
Zembok, rFanz, . b Lüttche Mühlenpfordtstr. 297, IV 
_ Grete, rau, ge · ' 
- Walter, Malermslr., Wabeslr. 12. 1 
Zemisch, Arfur, Rentner, p 138, Salzdahlumer Str. 1. II 
Zemitsch, Willy, Weber, Jul!ussfr. 26. 
Zemke, Karl, Architekt, Manensfr. 13._ E 
_ Marie, Wwe., geb. Ruh~ke, Be~_l1ner Str. 37. 1 
Otto, Baumeister, Archdekturburo, Karlstr. 103. 
~a~
1
1~\,artenbaubelr., _verl. Arndtslr. (Gärlnerhof 14). 
Waller, Invalide, Berliner Str. 37. 1 • 
Zemmrich, Max, Buchbindermsfr., Wendenring 17. 1 
Zencker s. auch Zenker. 
_ Dora, Wwe., geb. Langspecht, Fürsorgerin, Sieg-
friedslr, 97, 1 
Elisabeth, Wwe., geb. Dreyer, lnlanlerteslr. 2. III 
Fritz Zencker X Uhren- u. Goldwarenhandlg. (lnh: 
Fritz Zencker u. Helmu-t Zencker), Steinweg 7. 
F5015. · z k OHG) F Fritz, Uhrmacher (s. Fritz . enc er . , a-
sanenstr. 13. F ·t z k OHG) 
H I ut Uhrmachermstr. (s " z enc er , 
B~-~et'verode, In _den Langen Äckern 1. 
- Karl, Pr'vatmann, Birkenstr. _12. . 
Zender, Bartholomäus, Weber, Hemnchsfr. 31. II 
- Maria, Frau, geb. Zielasko, Goetheslr. 10. II 
Zenge, Wi'.li, Arb., Echlern_slr, 48. 
Zengler Helene, Frl., Tun1castr. 8. E 
_ wai'ter, Kesse'.schmied, G_ru nd 1. E 
z t Alfred Schlosser, Gos.arsche Str. 24. 1 
~n ~~rmann,' Schlosser, Kärntenslr. 10. 
Zen ker s. auch Zencker. . 
A t T'schlermslr. Kaslan1enallee 30. 1 
- E~i1~s 'w~e., geb. Spengler, Kleine Campeslr. 2. E 
Emi/i~, Frl., Howa'.dtstr .. 9. 1 • 
Emma, Frl., Postassistentin a. D., P 48589, Herzogin-
EI isabelh-Str. 91. 1 F 3888. 
Franz, Buchhalter, Scharnhorststr. 3. II 
Georg, Angeste:lter, Mozarfstr. 1. III 
Gerhard, Buchbinder, Essener Sh. 2. 
Hans, K:empner, Bassestr. 11. 1 
Josef, Arb., Gos/arsche Sir. 52. 
K I Kraftwagenführer, Jagdslreg 20. 
Mu:r{e, Frl., Telegraphensekretärin a. D., Herzogin-
Elisabeth-Str. 91. 1 
Martha, Wwe., geb. Wedle•, Wilhelm-Bode-Sir. 13. 
M Reichsbahn:nspeklor, Altstadlr,ng 6. 1 
Ot~~', Regierungsbauinspektor, Herzogin-Elisabeth-
Stra~e 22. III 
Zenner, Franz Josef, Mal_er, Hutte~str. 6. III 
zentarski, Erich, Werkmeister, Ma:baums!r, 9,' II 
Zentgraf,· Georg, kaufm. Angesfel.ler, S1eglindstr. 5. II', 
_ Johannes, v·orm. Kaufman~, Nordstr. 22. 1 
_ Wilhelm, Rentner, Siegfnedstr. 59. 1 
Zentral 5 , auch Central. , . 
Zentral-Fachschule der Deutschen Drogislenschaft, Alte 
Waage 7-11. . 
Zentral-Friedhof s. Hauptfnedhof. 
Zentral-Leihhaus Franz Pfeffer & _Co., G. m. b. H. X 
(Zw.-N. der in Hannover bef.ndl Hpf.-N.). Geschf: , 
Franz Pfeifer Stobenstr. 13. F 5224. 
Zentralverband d~s Baugewerbes, Technische Abteilung, 
Burgplatz 1. 
Zenz, Heinrich, Maler, Korfesstr. 16. 1 
lenzen, Karl, Magazinverwalter, Hermannsfr. 18. 
Zepernick, Hildegard, Frau, geb. Ball, Waterloostr. 1'6. 
Zepner Gerhard, Uhrmacher, Schleinitzsfr. 11. 
Zepp 
1
Else, Wwe., geb, Hendrich, Jahnstr. 22. 
_ E~gen, Maschinenbaumeister, Harzstieg 4. 1 
- Heinz, Arb., Johanniterstr. 6. 
Zerbe, Emilie, Frl., Hamburger Str. 45. 
Ernst, · Fahrradwärter, Juliusstr. 5. II 
- Eva, Wwe., geb. Laeuen, Feuerbachstr. 9.J 
- Eva, Wwe,, geb. Stebener, Am Walde 19. E 
- Friedrich, Kaufmann, Döringstr. 1. II 
Zerbinski, Pauline, Frau, geb. Peiryrek, Madamen-
weg 59. E 
Zerbst, Herber!, Buchbindermslr., Nuijbergslr, 33. II 
- Oskar, Schuhmacher, Hildesheimer Sir. 68. 1 
Zerche, Kurt, Angestellter, Ouerumer Str. 55. 
- Richard, Friseurgeschäft, Ouerumer Str. 55. 
Zerjadlke, Paul, Bole, Hutfiltern 6, II 
Zerling, Erich, Dreher, Schöttlerslr. 5. II 
- Frilz Monfeur, Kreuzsir. 33. 1 
z rnia Bertold Fräser, Hän,selmannslr. 7. E 
e • k KI a' Frau Hamburger Sl·r. 250/51 (Baracke). 
Zern,c e, ar / ker, 'Celler Heerslr. 35:. 
Zeroch, Ernsl, m Kreisangeslellterr Gorgesstr. 21. E 
Zerrenner Alfred, t III r Langedammsfr, 13, 
Zerries, Albert, Angel et er Hil11fr, 10. 1 F 3987, 9 
Erich Handelsverlre erh, ·1 kt Helmstedler Sir, 12 , 
Hein;ich, Dr.-lng,, Are 1 e ' 
F 2413. 
Straße 6. II 
- Magdalene, Frau, geb. Fricke, Langedammsfr. 13. 111 
- Rudolf, kaufm. Angestellter, Riddagshäuser Weg 64. 
- Valeska, Wwe., geb. Matthes, Kapellenstr. 4a. 1 
Zers, Olga, Wwe., geb. Oelmann, Gerstäckersfr. 1'0. E 
Zerull, Elisabeth, Wwe., geb. Fischer, Beethovenstr. 1. E 
Zerwas, Paul, Arb., Liebigstr. 9. 
Zerza, Josef, Arb., Sandweg 8. III 
Zessack, Alois, Schleifer, Feuerbergweg 53. 1 
Zessin, Mathilde, Wwe., Heitbergsfr. ~Oa. II 
Zeihner, Georg, Korbmacher, Kralenriede (Gartenverein 
Sandwüste, Garten 1'09). 
- Therese, Frau, geb. Dingeldorf, Gmeinersfr. 1. 1 
Zeft-Projekfton, Erich Zillmer X Herstellung von Pro-
jektions- und feinmechanischen Geräten (lnh: Erich 
Zillmer), Kralenriede 17, F 953. 
Zeuch, Franz, Schlosser, Friedrichstr. 22. E 
- Lina, Frau, geb. Sadowski, Riedestr. 3. II 
Zeuke, Gerhard, Bahnp'olizei-Wachfmeister, Alfewiek-
ring 58. 1 
Hans, Schmied, Bertramsfr. 25. 
Hildegard, Frau, Hochstr. 8. E 
Carl Zeumer 
Magazin zum 'Pfau X, Kürschnerei'. Hut-, 
Mützen- u. Petzwa·renhdlg., Fabrikation von 
Pelzwaren und Mützen (Zw.-N. in Kassel), 
(lnh: Cart Zeumer; Prok: Frau Anne-
Maria Kath.arina, gen. Litty Kuscher, geb. 
Stadler, in Kassel, u. Frau Anneliese Zeumer, 
geb. Niemeyer, hier), Bk Merkbk. u. Löbb., 
P 109 36, Damm 3/4, F 161/162 
Zeumer, Hans, Chemiker, Berliner Str. 92. E 
- Hans, Dr, ehern., Oberregierungsrat, Brahmssfr. 12. 
- Karl, Kaufmann, K'.eine Campestr. 9. F 162. 
ZeLiner, Karl, Schlosser, Hugo-Luther-Sfr. 10. E 
Zeusche, Wa'.fer, städf. Angestellter, Hi!debrandstr. 46, E 
Zeuschel, Max, Meister des Kraftfahrzeughandwerks, 
Hamburger Sir, 223. 1 
Zeuschner, Elisabeth, Frl., Walkürenring 10. E 
Zeyen, Rudo:f, Rentner, Gudrunsfr. 25. E 
Ziaga, Bertold, Schlosser, Hermannstr. 3, 11 
z:aja, Karl, Lokomotivfüh1er, Jahnstr. 23. III 
Ziawinski, Hans, Kraftwagenführer, Theisenstr. 9. 1 
Zibler, Gerhard, Kaufmann, Okersfr. 15. 
Ziblinski, Else, Wwe., geb. Petereit, Olfermannstr. 7. E 
Zickenrott, Elisabeth, Wwe., geb. Nilles, Juliusslr. 336. 
Erna, Wwe., geb. Lorentz, Döringstr. 7, ll 
Karl, jun., Arb., Juliusslr. 336. 1 
Karl, sen., vorm. Schleifer, Juliusstr. 336. 1 
Pauline, Wwe., geb. Jünemann, Kreuzstr. 35. 1 
Willi, Kesselschll)ied, Madamenweg 98, 1 
Z'ckerick, Erhard, Kaufmann, Richterstr. 26. 1 
- Klara, Wwe., geb. Ehrhardt, Fasanenstr. 23. III 
Zickfeld, Friedrich, Schlosser, Maibaumstr., 10. 
- Willi, Angestellter, Maibaumstr. 8. 1 
Zidek, Harald, Student, Heinrichstr. 34. E 
Ziebart, Frieda, Wwe., geb. Grobe, Damm 9. 
liebe, Alma, Ww,a., geb. Günther, Reichenbergstr. 11. E 
Ziebell, Artur, Schlosser, Autorstr. 8. II 
Ziebuhr, Arh..1r, Postbeamter, Eisenbütteler Str. 20. II 
Frieda, Wwe., geb. Reinfaut, Körnerstr. 14. 
- Johann, Reichsb.-Obersekretär a. D., Königsberger 
Stra~e 17. 1 
- Luise, Frau, Viewegstr. 1. E 
Ziefu~, Friedrich, Hausmeister, MarienSfr. 43. II 
- Hans, Tischler, Dillinger Str. 26. E 
Ziegeler, Agnes, Wwe., geb. Schwarze, von Pawelschei 
Holz 1. 
- Friedrich, Mechaniker, Borsigstr. 3. 1 
- Heinrich, vorm. Betriebsbeamter, Triftweg 54. 1 
Ziegenbalg, Arno, Angestellter, Steige 8. II 
Ziegenbein, Alffed, Kranführer, Königsberger Str. 14. 
- Alwine, Wwe., geb. Klauditz, Helmstedter Str. 34 
Auguste, Wwe., geb. Barlölke, Frankfurter Str. 263 
Auguste, Wwe., geb. Kordas, Kreuzstr. 10. II 
Frieda, Wwe., geb. Jesemann, Ritterstr. 24. E 
Friedrich, Fleischermstr., Rosental 1. 11 
Friedrich, Malermstr., Griepenkerlstr. 1. E 
Harry, Kraftwagenführer, Steige 8. 
Heinrich, Lokomotivführer i. R., Korfesstr. 19. II 
Hermann, Bankbeamter, Altewiekring 27. E 
Karl, Bauingenieur, Luisensfr, 11. E 
Karoline, Wwe., geb. von Daake, Glücksfr. 9. 1 
Luise, Wwe., geb. Genter, Göttingstr, 11. 
Paul, Optiker, Gliesmaroder Str. 105. II 
Rosa, Wwe., geb. Renckel, Gliesmaroder Str. 75.1 
Siegmund, Zahntechniker, Juliussfr. 24. E 
W. u. Co., Graphische Werkstätte, Mariensfr. 24. II 
Walter, Fleischermstr., He/mstedter Sir. 34. E. F 4661 
Wilhelm, Bäckermstr., Hugo-Luther-Sir. 17, E. F 2111 
Ziegenbein, Wilhelm, Retuscheurmeister, Graph 
Werkstätte, Marienstr. 24. III 
- Wilhelm, Schlosser, Madamenweg 9. E 
- Willy, Artist, Hedwigslr. '5. 1 F 1829. 
Z'egenberg Erwin, Arb., Saarslr. 28. E 1 H 1 ' Wwe geb Linz, Virchowslr. 2. e ene ·• · 
-
1 1 genieur Marenholtzsfr. 2. E 
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Ziegenberg, Karl, Schlosser, Echternstr. 72. E Zier, Helene, Wwe., geb. Reinecke 1 Thielemonnsh. 2. 1 
- Walter, Kraftwagenführer, Sieg!riedslr. 17. 1 
Geridtl& !II, 
Zimmermann, Artur, Klempner, Bei dem 
Artur, Kunstmaler, Fasanensfr. 57· Ir 4a, III II -:- Margare1e, Frau, geb. Dümke, Corneniussfr. 45. IV 
- Marie, Wwe., Eichtalsfr. 4a. IV 
ZiegenfufJ, Erna, Wwe., geb. Schim.onk, Korfesslr. 21: E 
- Frieda, Frau, geb. Härte\, Wäscherei u. He1y .. 
mange!, Eichlalstr. 9 u. Korfessfr. 21. 
Hermann, Fuhrunternehmen, Etchtalstr. 4 (W: Kor„ 
fesstr. 21. E) 
Reinhold, Fuhrgeschäft, Eichtalstr. 9. 
Ziegenhirt, !da, Frl., Postsekretärin, Wachholtzstr. 4. III 
- Margarete, Wwe., geb. Gscheidle, Wochholizstr. 4, 
Zi<sgenhorn, Eva-Maria, Frau, Bienroder Weg 34. II 
Ziegenmeyer, Berlold, Obertelegraphensekretär i. R., 
Goslarsche Sir. 96. III 
- Friedrich, Angestellter, Karl-Marx-Sir. 1. 
- Friedrich, Arb., Herzogin-Elisabeth-Sir. 34. II 
- Gerhard, Techniker, Jasperallee 67. 
Zieger, Artur, Kaufmann, Siegfriedstr. 55. E 
lrmgard, Frl., Karl-Marx-Sir. 10. II 
- Magnus, Buchhändler, Steinweg 26. II 
- Paul, Verlagsbuchhändler, Husarensfr. 1. 1 
- Werner, Ingenieur, Am Hohen Tore 2a. 1 
Zie~ert, Bruno, vorm, Fleischermstr., Grünsir. 13. 11 
Ziegler, Anna, Wwe., Gemüsehdlg., Kohlmarkt 5. E 
- Charlol!e, Wwe., geb. Rabe, Allerslr. 13. E 
Emil, Lehrlingsausbilder, Steiermorks1r. 9. 1 
Gerhud, Frau, geb. Tietz, Schneidermeisterin, 
Kleine Campestr. 3. E 
Gustav, Fleisch~rms!r., Am Gau~berge 2. 
Heinrich, Schlosser, Nietzsches!,. 2. E 
Herbert Angestellter, Kleine Campestr. 3. E 
Herman~a, Wwe. 1 geb. van Alste, Kastanienallee 626 
Hermine, Frau, geb. Fiene, Sandweg 11. E 
Johannes, Rentner, Kleine Campestr. 3. E 
Kaiharina, Frl., Pe!rilorwall 25, H 
Kurt, Kraftwagenführer, Landwehcsir. 26. E 
Oswald, Former, Salzdahlumer Sir. 234. II 
O1\o„ Elektriker, Viewegs!r. 25. 1 
Paul, Arb., Celle, Heerslr. 16. 1 
Pauline, Wwe., geb. Sickau, Celler Heers!r. 165. E 
Susanne, Wwe., Ber1ramstr. 230. 
Ziegner, Helmut, Polizeibeamter,· Bruderstieg 8. E 
- Hermann, Buchhalter, Sieglinddr. 3. E 
Ziegra, Marie, Frau, geb. Sieinhordi, Bevenroder Str. 12 
- Wilhelm, Kraftwagenführer, Obergs!r, 3. 11 
Ziehe, Heinrich, Arb., Kreuzstr. 38. III 
- Wilhelm, Korrektor, Uhlandstr. 16. E 
Zieh!, Oskar, PosischaHner, An der Schule 7. 1 
Ziehlke, Hedwig, Frau, Madamenweg 159. E 
Ziehn, Otto, Drogist, Gliesm,aroder Str. 103. l 
Ziehr 1 Otto, Buchbinder, Sieg{riedstr. 47. ll 
Zial, Elsbeth, Frl., Adoltstr. 61. 
Zielosko, August, Hilfsschrankenwärter, Celler Str. 41. 
- Susanne, Wwe., geb. Urbanke, Goethes!,. 10. II 
Zieling, Walter, Buchhalter, Rau!heimer Str. 6. 1 
Zielinski, Albert, Maschinist, Arluss!r. 39. E 
Gustov, Salfler, Frankfurter Str. 2S9. 
- loset, Schlosser, Konslonlin-Uhde-Str. 3. III 
- Martha, Frau, geb. Arndt, Ehrenbrechls!r. 2. IV 
- Paul, Hausmeister, Beethovenstr. 7. E 
Zielke, Ernst, Lagerverwalter, Ekbertslr. 12. 
Hans, Landwirt, Frankfurter Str. 25. E 
- Hermann, Seifen- u. Bürstenwarenhandlung, Hagen~ 
markt 16. (W: Gliesmaroder Str. 51. E). 
- lda, Wwe., geb. Slenk, Gerstäckerstr. 22. III 
Zielsdorf, Julius, Tischlermslr., Thomaeslr. 8. 1 
- Klara, Frl., Thomaestr. 8. 1 
Zielstorff, August, Kassenleiter, Br.-Völkenrode. 
Ziem, All red, Schlosser, Finkenherd 8, E 
Alwine, Wwe., geb. Lehmann, Madamenweg 50. 1 
August, Kellermeister, Rosenstr. 35, 1 
Auguste, Frau, geb. Waniek, Am ölper Berge 5. E 
Ernst, Schleiier, Korl-Schmidt-Str. 2. 
Frieda, Frau, Schopenhauersfr. 19. 1 
Helmut, Kaufmann, Karl-Schmidt-Sir. 4. 
lrmgord, Wwe., geb. Wohlgemuth, Thielemannstr. 5, 
Otto, vorm. Arb., Wendenring 25. E 
Ol!o, Vernickler, Finkenherd 8, E 
Ziemonn, Horst, Kaufmann, Schö!tlerstr. 21. III 
Konrad, ~chuhmacher, Schopenhouerstr. 21. 1 
Kurt, Abteilungsleiter, Wolkürenring 41. 1 
Richard, Kau!monn, Schuhsir. 10. 1. F 3338, 
Zierau, Margarete, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir. 25. 1 
Zierbach, Martha, Wwe., Fasanenstr. 44. E 
Zierden, Franz, Kaufmann, Eschenburgstr. 8. 
- Hugo, Mechaniker, Kteine Leonhardstr, 2. I! 
Ziermann, Bernhard, Pförtner, G\iesmaroder Str. 96. 
- Oskar, Vulkaniseur, Schopenhauersfr. 12. 
Zieroh, Herrnonn 1 Schlosser, 8assesir. S. E 
Zierold, Ursula, Wwe., geb. Dörries, Celler Str. 66. 1 
Zierz, Martha, Frl., Völklinger Str. 47. 
- Martha, Frau, geb. Fischer, Eichhahnweg 6. 
- Paul, Arb., Völklinger Str. 47. 
Zieschank, Ernsi, Hutmochermstr., Luisensfr. 25. II 
Hildegard, Frau, Wilhelm-Raabe-Str. 2. IV 
Otto Ziesd1ank & Sohn 
Damen• und Herrenhiite 
Gördelingerstraße 50/51 
Ziesche, Paul, Dipl.-Ing., Madomenweg 104. 
Ziese, Ewald, Schneidermstr., Kriemhildstr. 15. E 
- Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-
Handelslehrer, Dipl.-Volkswirt, Altewiek-
ring 69 II. 
Ziesemann, Heinri·ch, Tischlermsfr., Wiffekindstr. 6. 
F 856. 
- Minna, Wwe., Homburgs!r, 14. 1 
Ziesemer, Alice, Frau, geb, Schmidt, Helmsfedter 
Stra~e 91. E u. 1 F 5096. 
Alice Ziesemer X Gas!wirlschofl (Zur Erholung) 
(lnh: Frau Alice Ziesemer, geb, Schmidt), Helm-
sledter Sir. 91. E F 5096. 
Friedrich, Gastwirt, Helmsledter Slr. 91. Eu. 1 
Otto, Kaufmann, Zeppelinslr. 7. 
Otto Ziesemer X Lebensmittelhandlung (lnh: Olto 
Ziesemer), Roons!r. 5, E F 4715. 
Richard, Prokurist, Tuckermannstr. 22. 
Ziesenifi, Adolf, Installateur, Helenenstr, 30. III 
Ziesenitz, Bedold, Reichsb.-Oberinspekfor, Königsberger 
Stra~e 17. E 
Ziesing, Julius, Sattler, Heinrich-Büssing-Sfr. 28. E 
- Kurt, Tischler, Gilhorner Str. 62. E 
- Max, Kaufmann, Roonstr. 10. II 
Ziefi, Rudolf, Elektriker, Tuckermannslr. 4. II 
Zieswitz, Fritz, Arb., Broiizemer Sir. 230 {Baracke f). 
Zie!he, Friedrich, Verlagsbuchhändler, Mil!elweg 6. II 
Zietz, Karl, Dr., Dozent, Dürerstr. 27. 1 ' 
Ziffer, Karl 1 Drechslerei, Südstr. 6-8. 
Ziggel, Friedrich, Müller, Metllacher Sir. 37. 
Ziglmeisler, Walter, Arb., An der Paulikirche 6. III 
Ziglowsky, Hans, kaufm. Angestellter, Neustadtring 15. l 
- Karl, vorm. Schneider, Salzdahlumer Str. 205. 1 
Zikesch, Rudoli, Bauingenieur, Gudrunstr. 43. 
Ziliahn, Kurt, Angestellter, Zeppelinstr. 7. 1 
Zilian, Kurt, Arb., Heimsiedler Str. 37, II 
Zllinski, Augusi, Beamter i. R., Mastbruch 8. 
Zi\l, Richard, vorm. Büroangestellter, Walkürenring 4S. E 
- Werner, Dr. med., Assistenzarzt, Hamburger Str. 235. 
Zille, Hermann, Ingenieurbüro, Graudenzer Str. 11. E 
F 2844. 
- Hugo, Saltli,r, Körners!,. 23. t 
Ziller, Edith, Wwe., geb. Matzke, Richterstr. 24. E 
Zillich, Franz, Kauimann, Am Flaschendreherkamp 14. l 
Zillig, Klara, Frau, geb. Brückner, Eichtalstr. 5. E 
Zilling, Hans-Joachim, Kriminalbeamter, Diesierweg~ 
slra~e 4. E 
- Lieselolte, Frl., Liebigs!r. 1. E 
Zi!lmann Marie-Helene, Frau, Schaumburgstr. 17. \ 
Zillmer, Erich, Kaufmann, Kralenriede 17, F 953. 
- Rudolf, Kaufmann, Leibnizpla!z 10. 
Zillmer & Co., Rudolt, Spielwaren-Gro~handlung, Leib, 
nizplalz 10. 
Zilly, Walter W., Werbeberater und Werbe-Fotos, 
Gudrunstr. 35. F 2651. 
Zilm, Lothar, lechn. tl.eichsb.-lnspektor, Ackersir. (Ost-
bahnhof). 
- Wilhelm, Kunstmaler, Wilrnerdingslr. 10. II 
Zilske, Heinz, Siedemeisler, Goslarsche Str. 36, 1 
Zimbal, Erich, Arb., Essener Sir. 6. E 
Richard Ziemann & Co. X K,-G., Transportgeschäft, 
P. h. Ges: Richard Ziemann u. Frau Helene Be9-
rendt, geb., Kleesitk, in Siesoby (n. v. d. U. d, 
ersteren), Schuhsir. 10. 1 F 3338. 
Zimbelius, Johanna, Wwe., Siegfriedstr. 124. II 
Zimdohl, Dora, Wwe., Unter den Linden 6. 
Zimkowski, Georg, Schlosser, Johns!r. 9. 
Zimmer, Adoll, Postschaffner, Gorch-Fock-Str. 2. 1 
Alma, Wwe., geb. Wagner, Sandgrubenweg 76. 
August, Tischler, Madomenweg 157. E Rudolf, Kaufmann, Gliesmaroder Str. 74. 
Wilhelm, Bäckermstr., Heinrichstr. 17. E F 4343. 
Wilhelm, Kraftwagenführer, Messeweg 16. II 
Wilhelm, Rentner, Heinrichstr. 17, II 
Zieme Franziska, Wwe., geb. Bubowsko, Juliuss!r. 7. II\ 
- R~bert, Schriftsteller u. Tanzlehrer, P 68873, Bülhm-
weg 710. t 
Ziemendorff, Sigrid, Dr. med., Assistenz-Ärztin, Powel-
stralje 4. 
Ziemens, Guslav, Maurer, Forststr. 33. 1 
- M., Tanzlehrinstitut, Gerstäckerslr. 2. E 
Ziemer, Maria, Wwe., geb. Meyer, Sulzbocher Sir. 27. II 
Max, Kaufmann, Gaulistr. 2. 
Max Ziemer X Handelsvertretungen 
Ziemer), Bk Staatsbk., P 6699, Gau(jstr. 
Paula, Frau, geb. Kro\zenstein, Essener 
Reinhold, S!onzer, Sleiermarkstr. 11. 1 
Rudoll, Postschaffner, Theisensfr. 9. 
(lnh: Max 
2. F 2344. 
Sir. 13. E 
Ziems, Anna, Wwe., geb. Gerstung, MQ\ker,eiprodu\de-
handlung, Hagenmarkt 13 (Markthalle). (W: Alte-
wiekring 61. E) 
Johonne, Wwe., Kastanienallee 26. II 
Zienlkewilz, Hermann, Schlosser, Freyas!r. 84. 11 
Zientkiewicz, Hermann, Polizeibeamter 1 Marienstr. 21 a. l 
Zientz, Heinrich, Angestellter, Karlslr. 11. E 
Ziepert, Albert, vorm. Schlosser, Allewiekring 19a. 1 
- Paul, techn. Angestellter, Glückstr. 1. II 
Berlold, Rentner, Riddogshi:>user Weg 76. 
Eisa, Wwe., geb. Vahldieck, Kreuzsir. 3. 
Erich, 1ngenieur, Diesterwegsfr. 2. l 
Erich, Tischlermstr., Br.-Ouerum (fr. LuHnachrich!en-
kaseme, Block 5), 
Erna, Frl., Hoplengarlen 13. 1 
Ernst, Desinfektor, Ludwigs!r. 7b. E 
Frieda, Frl., Berlromslr. 26. Ir 
Friedrich, Arb., Friedrichslr. 47. 1 
Helene, Wwe., Gutenbergstr. 34. IV 
Herbert, Diakon, Riddogshäuser Weg 76. 
Hermann, Kciuimann, Scharnhorststr. 9, 
Herta, Frl., Im Fischerkampe 12, E 
lra, Frau, Sprachlehrerin, Nußbergs\r. 43, 
Karl, Geschäl!sführer, Roonslr. 20. 11 
Luise, Frl., Hopfengar!en 13. 1 
Luise, Frau, geb. Arnold, Okerslr. 7. . 
Martha, Frau, geb. Kupfer, Uhlonds!r„ 26. E 
Matthias, Justizwochimeis!er, Saorstr. 83. 
Waller, Angestellter, Hoplengarlen 13. 1 
Willi, Dreher, Sandgrubenweg 76. 
Zimmermann, Albert, Nachtwächter, Sophienstr. 10. 1 
Albert, Zimmermann, Maisfalter Str. 8. 1 
Anna, Wwe., Sehunterstr. 57. 
Anna, Wwe., geb, Schwarzenberg, Hamburger 
Stra~e 31. II 
Berta, Wwe., geb. Weiter, Lalferls · weg 760, 
Brunhilde, Wwe., Riddagshouser 
Bruno, Dachdecker, Kieler Sir. ,38· rkampe IZ, E 
Bruno, Kraftwagenfuhrer, Im_ Ftschi erdi~gslr, 1• 
Elisabelh, Frl., Volksp!legenn, Wd:istr. 6. E · 
Elisabeth, Wwe., geb. John, Han slr s. II 
Elsa 1 Wwe., geb. Bomemann, Geyso ' 
Else, Frl., Uhlandslr. 24, 1 E 
Emil. Feinmechaniker, Kurze Str. 2. 
Emma, Frau 1 Sophienstr. 4. E„ t 19, Emma, Wwe., geb. Hahn, Burgers r. 
Erich, Lehrer, Githorner Str. 144. E 
1
, 
Erich, Schlosser, Am Anger 1'. E burgst,r. t0, II 
Erna, Frau, geb. 0ammeyer, .. Eschen 
1 Ernst, kaulm. Anges!ell!er, Judelsfr, · 
Ernst, Baurat i. R., Kirchstr. 7. E 
Ernst, Invalide, Steige 9. II 41, E 
Ferdinand, Werkmeister, Nufiberg_slr, 
2 
E 
Franz, Abteilungsleiter, Altew1,ekring · 
Franz, Maurer, Fabrikstr. 1. . nsfr, 4.11 
Franziska, Wwe., geb. Jödecke, Biene 
Frieda, Frl., Fasanenslr. 57. 1 eilersfr. 1, E 
Frieda, Frau, geb. Glabow, Dudw 12, II I 
Friedrich, Angestellter, Siegmundstr,- kring 26, II 
Friedrich, E·isenbahnsekrelär, Allewie 
Fritz, Arb., Kastanienallee 69a. E 
Gearg, Glasermslr., Augusl!orwall 
1
!• 
Georg, Zimmermann, Schöttlerstr. · 
Gerlrud, Frau, Fharlolfe~höhe 24d· lnstr, 5, II 
Gerfrud, Frau, geb. Pass,er, Ma_nh erne,r str, 144• 
Günter, kaufm. Anges!ellte,r, Gd O 
Guslav, Angestellter, Rosenstr. 6, 1 
1 Gustav, Maurer, Kurzekampsfr. ,O. I f 6, 1 ' ,e• 
Guslav, .Pos!belriebsassis!ent, Rasens Kieine coniP 
HedVJig, Frau, geb. Wackermann, 
straße 3. II el 3'» E 
Hedwig, Wwe., geb, Peine, Im Seum26, II Heinz, Angestel!ter 1 Zuckerbergweg 
Heinz, Student, Gulenbergslr, 1) str, 30. II 
Helene, Wwe., geb. Böttner, He enen II 
Helmut, Maurer, Maschstr. 10., H , e-Str, 23· 1 
Hermann, Angestellter, Heinrich~ ein 
Hermann, Dreher, Harzstieg 5, 1 
1 
60, 1 
Hermann, G~schäftslührer, Leonhard j rj, 1!. II E 
Hermann, Schriftsetzer, Nibelunganp Jer Str, 731
1 Hugo, vorm. Kontrolleur, Gliesmaro stieg t-8, 
lrmgard, Frau, geb, Thielecke, Hih\er 5tr, A, 
Johann, lechn. Angestellter, lnns ru~b 
Johann, Justizsekelär, Husarensfr. 1 
29
· 1 
Johannes, Werkschutzmann, K,arlS!r,We' 33. II 
Joseph, Kaufmann, Riddagshauser 
111
9 
Karl, jun., Elektriker, Luisenslr, 22· 
2 
III 
Karl, sen., Oberkellner, Luisensfr. 2 1; 2, II 69 
E 
Karla, Frau, geb. Vellguth, Freylitwi.ekrin9 ' 
Karo\ine, Wwfi., geb, D\etrlCh, te 6 Klara, Wwe., geb. Schatz, Geysos r. · 
Kur!, Bäcker, Madamenweg 178, 1 0 Alistadl· Kur!, Schirrmeister, An der KippeH 2b~rnrn•• 
Lieselotte, Frau, geb. Müller, e 
ring 38. 1 F 419~, . . 31h, 1 1, 11 
Luise, Wwe., geb. Bahr, JuliuSSfr, ller Sir, 1 tr 37, 
Margarete, Frl., Postassistentin, Ce oertrudens ,· d6r 
Margarete, Frl., Studienrätin i. Rh., ndJUn9, VO 
Margarete, Frau, Lederwaren a 
Burg 9. E . St 38, E I II 
Maria, Frau, geb. Knep, Kieler r. enp\at~ 1 · 
Marie, Wwe., geb. Jahns, N,belung 
66
, 1~ 
Martha, Frl., Sieglindslr, L E I ehe str, 
Martha, Wwe., geb. Heinrich, Gas ~;:r. 17, II 
Minna, Wwe., geb. Fe_chner, Krame, f 2283, 
Otto, Malermslr., Berliner Str. 23, 
Olfo, Maschinist, Heideweg 12. 
Otto, Maurer, Wendenmaschslr. 3. III 
Paul, Arb., Hilsslr. 27. 1 
Paul, Dr. med., prakl. Arzl, 
Augustsir, p 22288, 
F 5051. 7 1: 
Paul, Kraf!wagenlührer, Essener !tr. fe.ld 6. 1 
Pauline, Wwe,, geb. Kubis, Ler en Ir 4, II 
Reinhold, Angestellter, Reichenbergs · 
Richard, Arb., Freisesfr. 12, E 
Richard, Arb,, Im Seumel 39. E 
19, 
Richard, Backermstr., So;:,h,ensfr.f 3· t 19, 111 / 
Richard, städt. Rentmeister, Kor e:5 ';;. E 
Richard, jun., Schlosser, Helenens r-
11 
Richard, Schlosser, Sieglrieds!r. 3~90 1 t-1•l•n•~' Richard, Schuhmacher, RebenSfr.h cha!fner, 
Richard, sen., vorm. Sha½enba. ns 
strai)e s, III . ' Ir 2A, f 
Rosa, Wwe., geb. Vahldiek, Lu 15 er5 . 
Rudi, Ingenieur, Becklnger Str. 3• ensfr. 51, 1 
Rudolf, kaufm. Anges!,el_ller, Fasan arack• 3)· , 
Rudolt, Dreher, Werkstal!enw<:,g (\dolfslr, 26 
Rudolf, Dipl.-Ing., lngen,eurburo, E 
Rudoll, Schlosser, Nui)bergstr. 24• 
3 Siegfried, Werkmeister, Sat!lerwegl · bil' 1 
Theodor, Kaufmann, Luisenslr. 24. dukten-, Or(lla01 
Theodor Zimmermann X Landesprod , z;m!1'18pipP1 
Südlruchlgroi)handlun,g (lnh: Tbhkeo 60906, 
Prok: Erich Asserf), Bk Nordw ·• , 
weg 20, F 476 U, 412. . 4 E . str, ' Waller, Theaterfriseur, Elmbltck } · 1 5chm1d
1• 
Waltraul, Frau, geb. Kaufhold, t 19, 
Werner, Angestellter, Memeler S ;:, 1 f tS9, 
Werner, Schrit!sf,eller, E~ertallee 93 •. 1V 1. Wilhelm, Anges!elller, Bullenwe'il friedsfr• 6 1 , 
Wilhelm, kau Im, Angestell!er, i• 0 'ildt-Sfr, 1~·
111
n9 
Wilhelm, vorm, Dreher, Kar)-Sc "'Neue Si• vi0~ 
W!lhelm, Ingenieur, Kral':'_nr,ede [ Friedr, 
Wilhelm, VerlagsbuchhandleFr 
21
s55 nur. & Sohn), Charlollenhöhe 2. 
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1 ·•die Wurst von KU NATH ist die Beste. Zyzik 
Zirnmerman w· . Zügel, Alfred, Ingenieur, Tannenweg 1. E 
- Willi Ai olhelmone, Frl., Hildesheimer Sir. 11. Zöller, Adolf, Dreher, Essener Sfr. 7· 1 Zühlke, Adolf, Postschaffner, Auenweg 10. 
Will;' Br ., Hopfengarlen 15. 1 - Hermann, Maler, Hasenwinkel 15. 1 Hildegard, Wwe., Leipziger Str. 81. 
WiHi' Guchhaller, Goslarsche Sfr. 39. II Zöllner, Fritz, Dreher, Leipziger Sir. 84, 1 41. - Karl, Arb., Nordsir. 45. II 
Will'' elderheber, Saarbrückener Str. 217. 1 - Karl Dekorationsmaler, Sa nd grubenweg _ Leo, Schlosser, Tischlerweg 10. 
WiJl
1
' R':v 15or, Händelsfr. 6. E - Kurt'. jun., Arb. Ludwig slr. 20a, 111 - Willi, Kaufmann, Bammelsburger Sir. 10. II 
Zimpel, YHe~bchler, Sct:iunlersfr. 3. III - Kurt, sen., Schneider, LudwigSfr. 2oa. III Zühlkendorf, Paul, Arb., Fasanenstr. 44. III 
Zinck s, auch ezr·,'n' kArch,tekt, Fasanenslr. 13. III - Waldemar, Dreher, Leipziger! _Sfbr. 84)
1 
Broilzemer Zülch, Elsbeth, Wwe., geb. Peschke, Husarenstr. 32a. 
- Le ld • Zoels, Johannes, Reichsbahn-Be ne swar' Zürcher, Friedrich-Wilhelm, Dr.-lng., Geschäftsführer, 
• Dr,, Oberregierungsral, Dürersh. 29. Stra~e 230 (Baracke 11). l8 Kleine Campest,. 9. E. F 4498. 
Wilhet• K_aufmann, Wallstr. 41. II Zönnchen Alfred VerwaltungsassiSlenl, MaschSlr. a. Züricher Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs - A.-G., 
heim z_'.1 ckZ,nck X Lebensmiflelhandlung (lnh: Wil- Zöpfgen 'Amalie,' Wwe., geb. Meier, Madamenweg 6"j Adolfstr. 17. F 318. • 
Zincke in ), Wallslr, 41. E F 2973. - Rud~lf, Bankbevollmächligfer, Mada~enweg 6d' Zürker, Otfmar, Dipl.-Ing., Husarenstr. 46. III 
-..c Fra~•/uch Zinke. Zörner, Anneliese, Frl., KunS!gewerblerin, An er Zürneck, Elisabeth, Wwe., Wilhelm-Bode-Sir. 20. IV 
- Mar ~ska, Frl., Oberposlsekrt., Griepenkerlslr. 4. Paulikirche 7. E der Paulikirche 7_ E Zürner, Gerlrud, Frau, geb. Weigand, Beelhovenslr. 65. Zindler gp'e\e, Frl., Postsekretärin, Griepenkerlslr. 4. 1 Elisabeth, Wwe., An Zugregler .DER FEUERRING", G. m. b. H., lür Wärme-
- Rudoi;u SchRe~tn~r, Gl!esmaroder Str. 74. II ;:.~:,:.;_,;_ __ .;_ ____ "':: __ "::::::':':'.::':':-i Wirtschaft und industrielle Feuerungstechnik X Ge-
- Werne; . mied, Borsigsfr. 1_4. E t Zo"rner & Co Stammhaus schf: Karl Linke, Cyriaksring 52. [F 1537]. 
Zinecke J, D1pl.-Chern1ker, Steinbrechers!r. 34. rns I seil 1896 X Zuhl, Hilma, Frau, geb. Siegismund, Wendenmaschsfr. 13. 
Zink r, osel, Kraftwagenführer Inselwall 7. Zuhmann, Margarete, Frl.,, Hoheslieg 15. 1 
s, auch Zinck ' lnh: Wallet Zorner - Martha, Wwe., geb. Duderstadt, Cammannslr. 5. II 
: t,~J,uste, Wwe:, geb. Bock, Maschslr. 14. Kaflee-Großrösterei, Kolonialwaren-Groihtll Zuhse, Adolf, Schneider, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 1 
F. d° _Kaufmann, Sleinbrecherstr. 15. 1 Konservengroßhdl,, Altstadtmarkt 1~, hl"I · - Karl, Stellmacher, Karl-Schmidt-Sir. 18a. 1 (W~ w"ch, .. Malermstr., P 17020, Sieglriedslr. 43. E Bk Landeszentralbank, Huch & c u er, - Ruth, Wwe., geb. Jaretzki, Tanhenbergslr. 28. E 
Hein,, alkurenri~g 48.) Staatsbank, Volksbank, P (Hannov.) ~712 Zukowski, Arnold, Dreher, Nielzscheslr, 1. 1 
H . eh, Schwe1~er, Gerfrudensfr. 27. H 1 •Ernst Zörner & Co. lnh: vyalter Zorner, Zuleger, Erwin, Lokomotivführer, Roonstr. 18. IV 
Hermann, Bäcker, Hohesfieg 24. 1 Kaffee-; Tee•, Kakao-Spezoalgeschäfl, Zummack, Willi, Kraftwagenführer, Altstadtring 24. E 
K~[hann, Rentner, Wallslr, 41. 1 . Kolonialwaren-Einzeillandlung Zumpe, Erich, Oberinspektor a. D., Rudolfslr. 20. 1 
Maarth" Frau, Mitfelweg 12. Friedr.-Wilh.-Str. 1, Ecke Kohlmarkt, f 674· Zumslrull, Bernhard, kaulm. Angestellter, Lindenberg 11. 
0 
k a, Wwe., geb. Peters, Goslarsche Sir. 15. 1 X (I c Gustav Zundel, Johann, Ingenieur, Fliederweg 25. E _ w'-u~'• slädt. Arb., Walkürenring 53. 1 Gus!av Zörner Hopfen-Drogerie nu: - Johann, Rentner, Howaldlslr. 12. II 
Zink 1 1, Kraftwagenführer, Wilmerdingslr. 8. III Zörner' jun.), Hoi;,fengarten 1. E F 3084. Zunft, Elisa, Wwe., geb. Kramer, Ernst-Amme-Sir. 29. f1 
e s. auch Zincke Gustav, jun., Kaufmann, Hopfengarfen 1. E - Julius, vorm. Arb., Jahnsfr. 6. 1 
_ ~lisabeth, Wwe.,· geb. Rath, Kreuzsir. 106. II Gustav, sen., Kaufmann, Hopfengarfen 1. E - Julius, Postfacharb., St.-lngberf-Str. 41. 1 
_ L eorg, Heizer, Okerslr. 9. 1 _ Walter, Kau,fmann, Nu~bergslr, 32. Zurbonsen, Elisabeth, Wwe., Salzdahlumer Str. 57. t 
_ Wuc
1
1a, Frau, geb. Reisig, Leonhardsfr. 31. E Zogalla, Hans, Arb., Gliesmaroder Str. 50. E Zurede, Erich, Altmetallhandlung, Gliesmaroder Str. 122. 
Zink I ly, Angestellter, Kreuzsir. 105. E Zok Konrad Arb., Goslarsche Str. 81. E Felix, Chemiewerker, Saarbrückener Str. 226. 
Zinkjn-Sommer, Walter, Steuerberater, Jasperallee 41. 1 Zoli'aml Ha~ptbahnhol, Bk. Landesbk,, P 23826, Haupt- - Kurt, Schlosser, Freyslr. 48. E 
t•c Adolf, Malermslr., Sophienstr. 7. H (W: Kreuz- güferbahnhof. F 4904. Zurila, Luise, Wwe., Glaserweg 4. 1 
_ ~;a,,e 115. II) Zollclan Therese Frau, geb. Düchling, Sandweg 18, E Zurmühlen, Hern,ann, Steuerbefriebsassistenl i. R., 
_ 
1 
bert, Schlosser, Asseweg 6. E Zollenk~pf, Gerda, Frl., Heimleiterin, Rudol!str, 21. Scharnhors!slr. 5. III 
~ma, Frl., Helmsledler Str. 36a. zoller Georg, Regierungsinspektor, Stadtblick 16· Zurr, Helga, Frau, Hamburger Sir. 52 (Baracke). 
Zin ud~lf, Hausmeister, Ludwigstr. s. E Zollfr~nk Johanne, Frau, Lützowstr. 5. 111 Zuschlag, Elisabeth, Wwe., geb. Bülte, Waterloostr. 1. 
_ "!( End,, Oberingenieur, St.-lngbert--Str. 31. E _ Mari~, Frau, Ehrenbrechtstr. 2. II Zuska, Franz, Maler, Wa!lsfr. 18. 1 
Zin . ,onrad, Bauingenieur, f.eldsfr. (Baracke). Zollweg Herber!, Drogist, Madamenweg 28. Zusker, Frieda, Wwe., geb. Knebel, Guntherstr. 24. 
z· ner, Paul, Kraftwagenführer Salzdahlumer Str. 62. 1 Zolty i'srael Kaufmann, Sieglriedsfr. 119. 1 
6 11 
,zuttkus, Richard, Hausmeister, Museumslr. 1. 
z\~nert, August, Lok.-Führe(-Anw., Campestr. 38. II zoosi Karl 'Wagenmeister i. R., Madamenweg · Zutz, Anna, Frl., Heilbergstr. 29. 
_ ngw, Hilde, Wwe., Goslarsche Str. 67. III Zopecl<, Ew~ld, Arb., Sophienslr, 35. 1~ .
1 1 
- Anna, Frau, geb. Block, Am Schwarzen Berge 80. 
lga, Wwe., geb. Hille, Reichenbergstr. 12. II Zopp Anna, Wwe., geb. Rapp, Am ogni ore · Berta, Frl., Heitbergsfr. 29. 
Zin Werner, techn. Angestellter, Am ölper Berge 6. _ F~iedrich Werkmeister, Wolfshagen 2· E - Fritz, Schlosser, Heitbergstr. 29. 
_ ram,. Alwine, Frau, geb. Timpe, Frankfurter Str. 225. _ Karl, vo;m. städt. Arb., GabelsbergerSfr, 24 · 1 - Otto, Kraftwagenführer, Wilmerdingsfr. 7. III 
Alwme Zinram X Lebensmittelhandlung (lnh: Frau _ Wilhelm Tischler, Hildesheimer Sfr. 78· 11 - Richard, Polizeioberstleutnant a. D., Freyfagstr. 2. 
Alwine Zinram, geb. Timpe), Frankfurter Sir. 225. E _ Willi, B~chhalter, Hildesheimer Sir. 78· 11 17 , (W: Zwaan, Charlotte, Frau, geb. Schlag, Helenenstr. 32. II 
Zi Gusla~, Arb., Frankfurter Str. 225. E_ Zorn, Hermann, Schuhmachermslr,, CampeSlr. - Edward, Kraftwagenführer, Gulenbergslr. 10. 1 
z·pk,n, Nikolai, Schn~iderei, Celler Heerstr. 12. 1 Hans-Porner-Str. 22. 1) Zwaka, Wilfried, Dipl.-Ing., Eleklrowerkstalt, Grieg-
'PP, Friedrich Pdvalmann Cyriaksring 4. 1 - Luise, Frl., MelanchlhonSlr, 6 · E stra~e 37. (W: Jagdstieg 2. 1) F 730 u. 3814. 
- Marga t 'W b' s ""f S arslr 59 E - Margarete, Frl,, MelanchlnonSlr, 6· E Zwanziger, Erich, Angestellter, Memeler Str. 16. 
Zi re e, we., ge . cna er, a . . - Robert, Arb., Broitzemer Sir, 230 (Baracke 3), 
Ppel! Heinrich, Schlosser, Ludwigslr. 14, II 27 1 - Otto, vorm. Handelsvertreter, P 61497, Altewiek-Lu_1se, Frau, geb. Kahlefendt, Bassestr. 14. 1 - Selma, Frl., BruderSfieg • ring 26. III 
ZI
. Minna, Wwe., Karl-Marx-Sir. 6. II . Zoscnka, Paul, Rentner, Rats~l~iche 4a. , Zwerg, Ernst-Otto, Angestellter, Reichenbergstr. 14. 
PP•r Al . Ab d f SI 8 1 Zoschke Erich Rentner, Beckmger Str. 3. E 3 Zweh_ 1.,.•. Dora, Frau, geb . ..-Wölke, Am Bu"lfen 1. E 
• ois, r ., Ens or er r. • _ w·,J~elmin~, Wwe., geb. T_imme, Im Fischerkampe 2. 
- Klara Frau b Th Sandweg' 14 III " 6 E Zwe,baumer, Eisa, Frau, geb. Schlieber, Hutfiltern 6 - Ott ' Schi ' ge · amm, 13 · Zoske, Leo, Hoteldiener, Petnstr. .: Zwesper, Rosa, Frau, geb. Krilz, Taubenstr. 6. 1 
z· 0 , osser Sandgrubenweg · Zolemantel, Valerie, Wwe., Saarb!uckene! Sir_. 222. 
zlPPerling, Elisabeth Frau Gliesmaroder Str. 100. 1172 Zollmann, Alice, Wwe., geb, Ahl,g, Cyriaksr,ng 52, III Zwefzschke, Hildegard, Frl., Schuhsir. 30-34. III 1PPrich H J eh! A' 1 III r s·,egfriedstr. a. F II I b St 6 v_ on_ Zweydorff, Fritz, Schriftsetzer, Adolfsfr. 26. Z' ' ans- oa ,m nges e e ' Zofzmann, Wilhelm, Optlkermsfr., a ers e er r. . 1P?, Geor M A G ~b e 5 „Zwick, Georg, städ!, Rohrmeister i; R., Leopoldstr. 17 
- Johann g,M aurer,R -~ tau 18er(gB a'cke) (W: Freyaslr. 6.) J 1·. t 31b 1 - Oflo K., Dr. /Ur., Buch- und Steuerberater Am .
.Zi t ' aurer, e1r1ers r. ar . (, 1 E Wwe geb Wiesensee, u iuss r. . Fallersleber Tore 5. F über 5316. ' 
Zi~b e;, Paul-Friedrich, Arb., Celler Heerslr. 49j Zou' 't• Schneiderei,' Friedrich-Wilhelm-Sir, 30. 1 .Zwicker!, August, Schuhmacherei, Siegfrieclstr., 
e • Ernst, Kaufmann Am Hohen Tore 2a, 1 - JKosel 'Heo'nz Schne'oder, Juliusslr, 31 b. 1 92· E - Off ' Ernsf, Rentner, Wendenmaschsfr. 12. E 
Zirb 0 • Arb., An der Schule 4. - ar - i Schlosser Am Magnifore IO. III - Ernst, Schlosser, Wilhelm-Bode-Sir. 45. 1 
Zirk:i'• iudolf, Schlosser, Juliusstr. 31e. III Zowporkl, ~osljn'er Ebertallee 71. 1 I 
12 
E - Margarete, Frau, Speiseeishandlung, Am Wenden-
- H' 1 ., Dentist, Löwenwall 16 - au' e 'w geb Calov Schöft ersfr. . wehr 12. (W: Wendenmaschst,. 12. E) 
Z·1rklee mut, Landwirt, Sandgrubenweg 41. E Zschäbifz, Elise, we,, b G. eyr C~mpestr. 36. II Z . E W b M c r K 'k Wwe ge , II w1ener, mma, we., ge . anfney, Virchowsfr. 1. 
Zirne,' Warl, Klaviedechniker, Walerloosfr. 4. Zschau, Eri a, ·• Hein°rich-BUssing-Slr. 37. - Erich, Handelsvertreter, Büllenweg 60. 1 
Zirpiu; Molfgang, Staatsanwalt, Husarenslr. 166. II - Johanna, Wwe_.k Ratsbleiehe 4. III - Jda, Wwe., geb. Ditze, Sfeinbrecherslr. 17. E 
Zische,' Erhargarete, . Frl., Berliner Str. 28. II - Wilhelm, Techno er, eb Clous, Robert-Koch-Sir. 3· - Joseph, vorm. Bergmann, Scharnhorslstr. 17. 
Ziska, Max a rcl, Schriftselzermslr., Spielmannsfr. 12. Zscheile, •Grete, Wwt'r•
9 
Görgesstr. 11, 1. F 3232• Zwiesau, Reinhard, Verwalfungsangestellfer, Bienroder 
Zisowsky G Kraftwagenführer, Rebenstr. 292. Zscherpe, Heinz, re 0vJwe Wolkürenring 33. Weg 25. J 
21 fllau, Arno~org, Postbetriebsassistent, Jasperallee 39.- Zschieche, Konra ine: n·dslr 14. E zwjesigk, Hedwig, Wwe., Berliner. Str. 74. II 
::: F,itz, Tet~'h Ha_ndlungsgehilfe, Rennelbergslr. 6. E - Willi, Klempner,K S,~g:ileur lnnsbrucker Str. 4· E Zwielasch, Bruno, Lehrer, Marenholtzstr. 12. II 
Gustav Sch 0 _nist, Lachmannsfr. 9. II Zschieschack, Fritz, H'?ndler . B~ethovenstr, 66, 1 Luise, Frau, Kleine Burg 8. E 
- Martha' F ne,der, Brodweg 18. Zschocke, Wer~er, 1'" Freiseslr. 27, II Zwikirsch, Albert, Kaufmann, P 42640, Celler Heer-z7 Rosa 'w rau, geb. Klotzbacher, Hulfenstr. 10. E Zschope, He?W/,9'thFr F~au Dipl.-Fu~spezialistin, langer straße 151. F 3478. 
zi'~e, Elfrie~:·• Fgeb. Weis, Frankfurter Sir. 34. 1 Zschucke, Elosa e ' ' Anton, Rentner, Heinrichs!,. 6. 
z·"ica, Marie F rau, geb. Beddies, Kreuzstr. 109a. 1 Hof 2, Wwe Helmstedlet Sir. 18. 1 Anion Zwikirsch X Sü~waren-Gro~handlung (lnh: 
z;:.1cka, Erna' v/u,, geb. Altmann, Wallst,. 29. IV Zschummel, Marl ha, I j~dter Sir, 18. 1 Albert Zwikirsch). P 42640, Celler Heerstr. 28. 
_ 1•szko\, H~n we., geb. Frömling, Zielhenslr. 1. 1 - Paul, Buchhaller0Ht m~ eur \ To.stmannplatz 6. II f 3478, .· . f0 sa, Wwe s, Kraftwagenführer, Bergfeldstr. 14. E Zschuschke, Alf(:\ l~s;:k\~r, Madamenweg 31. E zwilgmeyer, Franz, Lehrer i. R., Sandweg 18. II 
Zobe~ldstr. 14. i;.' ;i;~;2 Haarlh, Transporlgeschäff, Berg- Zube, Mox, Re1 ~chi ser Georg-Wolters-Str. 4, II h _ Franz, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, Bk Merkbk., A' Alma Fr,i H · Zubeck, Richard, ·% b '.Handwerker, Am Nordba n- Dk D p 15850, Sandweg 18. ,r 2116 . 
. nna, F;I u, amburger Str. 232 II · Zubke, Hermann, Re, s · Zwillich, i'oseph, Farbenhandl~., Wolfenbütfeler Sir. 16. 
~rt_ur, Keiin~arthastr. 11. 1 . hole 1 (Baracke).111 Gliesmaroder S'r, 47. 111 z . ann Erna Wwe. Tun,casfr. 5. II 
HI!,, Frl., S h' Humboldtstr. 26. III - Werner, Angesle er,. f eher Fasanenstr. 63, w1nFgm1· Fuhrun'ternehm'en, Scharnhorsfsl~: 16. F 4593. 
Z~b~\) ZaBbeJC axho~s~~t,;, i13. 1 Zuch, Julius, TelegraphenBl~td,lungs~~s~r C~meniusstr. 47, 1 - e 1x,'. Frau eb. Schulz, Riddagshauser Weg 18. 
Han ' k Staafsbk e sverlrelungen (lnh: Hans Zuchold Oskar, vorm, u erre ' M_acht:•;je, Schne,id~rmslr., Herzogin-Elisabefh-Str, 29, 




R• • H burger Sir 248, 1 
Vo ' iesmar d · ' ' h II P'ppe weg Rudolf, Schlosser,D am d el ph··,1., Facharzl fu"r Herb~ rm. Müller O er Str. 59. 1 F 1531. Zuchtviehversteigerungs O e, 1 
21 11 
' 
Horst rt, Angestellt~, Marfhastr. 11. 1 . Zucke! K1,1rl Maurer, ,Modamenweg • Zwirner, Eberhkahrd_.t r. A:;u~tplatz 9. F 3055, (W: 
Kar1 'GDoimetscher K" Hamburger Str. 232. J Zucker: Cha;lotte, Frl., ~arlstr. 31. III 81 e~, F 304) 
_, "· K;eu,~;:enbaube/,., °;;,1rslr. 6. _ Rachmil, Weber, Slemslr, 4. Sladtoldendorf.j' ~t;j,J~hlume; Sfr. (An der Rohr-
-. ~arJ, Ma\~,4· · Arndtstr. (Gärfnerhot 5) _ Fritz, Arb., Sleinbrech~rstr, 2~. 1 esellschafl X Dir: - Hans, Dr, me ·• 
-.z Ri;~~drete, Fra~~mbubrge, Str. 232. E Zuckerraffinerie Brau~schw_e,g A~f,~ngProk: Paul Künne wiese 4)F 'f Werkführer, Helenensfr. 8. E 
ocJ, H , Ing . ge . Holz M·t Walter Mende m Holdesheom, 0 c I 
t 314 F 1068, Zwirnmann, "i1' F rseur ßertramstr. 22. E Zack' ermann en,eur i. R sei, , lelriede 5. 1 hier, Bk Nordwbk., p 761G, Bannno sArb. t Melasse- Zwirschke, fKadr '0,:her 'Bültenweg 4, II 
ß Paul, Ph Maurerp~\i~r F amhorsf slr. 13. 1 Zucker-Verlriebsgesellschaff m, b. H., · Zwilfke, Al re. ' F I Buchenweg 13, 
-. w··Gliesma 
010
k0 pieransta'1, riedrichstr. 52. II gro~handel Bahnhofsir. 4. F 1390. zwolinski, Lu 15 e, M~ure.r Nu~bergslr. 7, E 
Zöbis alter, Ha~~de, Gartenver '. Wendenstr. 37a. (W: Zuckschwerdt,' Gertrud, Wwe., Marenholtzstr. 1. II Zybou, Johann~:• Hilde;heimer Str. 15. 
Zähe~ _Rudolf l''berfrefer M,n Pappelberg, GI. 121.) Züchner Karl Vorarb,, Kreuzsir. 88. II Zylla, Paul, Po ,er,Arb Fasanenslr. 27, E 5 1 
L'an rotz, Ba~sc1,'1 ·, Edda;tr, ~~eEler Str. 41. 1 - Richard Angestellter, Simonsfr. 2. 1 Zymowski, Bruno, ·; III Rudolfp\alz · 8 -. M gedan,n, t osserei u G . - Robert 'Tischler Hildesheimer Str. 27, E Zysk, Fried~ich, t~;ne~ahn-~berinspek!or, Gmeinerslr .. 
argarete, ~;i 24 · . (W: ·Kuhldschrankfabrik, P 1~944, Zücker, Em'il, Arb.,' Hinter Ägidien 1. 1 Zysno, FloriaAn,b Leipziger Sir, 82. E · 
·, Yorchaw t 
str
· 35 . II) F 4578 · Franz, Schlosser, Stegmannslr:. 3~.. Zyzik, Kurt, ' ·• 











fiir Industrie, Behö"rden ttnd Private 






l/ e i m. a t k 11., 1t d l i c lt e L i t e r ti t 11 r 
JOH. HEINR~ MEYER 








· · 1. V~rzeichnis,c:ier· Straßen und Plätze 
· :'\ · mit ~ngabe der Poli;eireviere, Torbe~irke und Fürsorgebezirke . 
2. \Jb!~sicht der Kirch6ngemeinden der St_adt 
. . 'l ; 
3. Verzeichnis der ·.Brandversicherungs-Nummern 
·- .·4. Verzeich•nis der Straßen und Plätze· · 
einseht der einge~eindeten Städtteiie mit Angabe de_r Lagebezeichnungen, 
~eu- lind u b · · , . · •. .' ß 
. · .· · rn enannte Straßen und· Platze, öffentliche Feuer.: und Unfallmelder, Verzeichnis der Einbahnstr'a en 
.· ·, ·. Plane der Siedlungen und eingemeindeten Stadtteile, The~erplan mit Eintrittspreisen 
·,, 1 ,._: 
•· 
' \ 
• ~ind oüf S~ite .42 1der Abteilvng III zu finden . 
. • < 
~~~-.euJ.t-u#I/J~-
~eh_cle man sich an die Stadtwerke, Fernruf Nr. 1037 .. • 
. ~- cu4t. ld~~ 
, . . , _. . •, ' 
melde 'man, sofort dem Stadtwerk, F~rnruf Nr . .J037. · 
, . ; ' ' • , ' 
-~::: .. /·' 
., .. · .B~im :Fern~pr~c-~omt ·,,oberf<tiÜkomm.ando'' ver~g.en.' 
·: .. De.:~:-~·- ..... _ ... 
, ,. . ,, ·. , . """'· 
, •·· , . rufe man ~i-e 'PoH:z~ 'an:>Fe'rnruf Nr. lQ55;. 




Das Stadtflüchtlingsamt befindet sich mit seiner Amtsleitung in 
derSchuleHeinrichstr.26.DortselbstwirddieBetreuungsarbeitder 
in der Stadt Braunschweig wohnhaften Flüchtlinge durchgeführt. 
Fernrufanschlüsse sind Rathaus, Apparat 378, für die Leitung und 
Apparat 377 für Abtlg. Wohnungswesen und sonstige Betreuung. 
In der Schule Heinrichstraße ist auch die frühere Erfassungs-
stelle (Requisitionsamt), jetzt Beschaffungsstelle des Flüchtlings-
amtes, ur;tergebracht. Sie bearbeitet heben der Abwicklung 
der erfolgten Beschlagnahme von Mobiliar jetzt alle Angelegen-
heiten, die mit dem Flüchtlingsbedarfsgesetz zusammenhängen. 
Für den-_Durchreiseverkehr und die Weiterleitung der Flücht-
linge, sowie für die Betreuung der in den_ Sammelunterkünften 
befindlichen Flüchtlinge ist zuständig die Abteilung Flücht-
lingsbetreuung in der Stein-Baracke ain Hauptbahnhof 
Diese Abteilung ist zu erreichen über Rathaus, Apparat 379. 
Für den Flüchtlings-Durchreiseverkehr sind Übernachtungsheime 
im Bunker Madamen weg lind im Bunker Steinstraße vorhanden. 
Das Flüchtlingsamt .unterhält eine Abteilung Hausrat und 
Möbe/beschaffung für bedürftige Flüchtlinge. Das Lager befindet 
sich· Broitzemer Straße Nr. 230, Fernruf Rathaus, Apparat 380 . 
. Zusammenstellung der Dienststellen, Sammelunterkünfte 
... 




- An1tsleitung - · 
Stadt-Flüchtlingsamt 
- Abtlg. Sammelbetreuuni -
Stadt-Flüchtlingsamt 












FI üchtli ngs-Kintlergar.ten 






Broitzemer Str. 230 
Madamenweg 130 
Alte Knochenhauerstr. 2-4 
Petritorwall. 5-6 · 
Hohestieg 2 
Humboldtstraße 32 b 
\ 
1 Hamburger Sir. 250 
Broitzemer Str. 230 
Oudrunstraße 
Mergesstraße 
Bevenroder Straße' 45 
. ... --.. .. - . 
Ruf-Nr. 




Rathaus App. 379 · 8-78 
_ Rathaus App. 380 










,~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
III. Abteilunl! 
1. Verzeichnis der Straßen und Plätze 
Die Bearbeitung dieser Abteilung wurde am 1. Juli 1949 abgeschlossen 
Erklärung der Abkürzungen in Spalte 1: (Gl) = Br.-Gliesmarode; (Le) = Br.-Lehndorf; (Me) = Br.-Melverode; (Oe) = Br.-Oelper; 
(Qu) = Br.-Querum; (Ri) = Br.-Riddagshausen; (RüJ = Br,-Rühme; (Ve) = Br.-Veltenhof 
Die Bezeichnung des Grundbuchamts und der Gerichtsvollzieherbezirke ist unterblieben, da sich dieselben z. Z. im Aufbau befinden 
und dauerndem Wechsel unterliegen. Sie kann erfragt werden beim Amtsgericht, Am Wendentore 7, F 2670. 
Namen 
der 














Aller Hof (Ve) 
Aller Zeughof 
Alle Waage 











Am Brunnen (.Le) 
Am Bülten 
Am Bürgerpark 
Am Fallersleber Tore 
Am Flaschendreherkamp 
Am Fuhsekanal · 
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-~ 3 
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Straßen und Plätze 
Badetwete 
Bäckerklint 
Bahnhof s. Hauptbahnhof 
Bahnhofstraße 
Bammelsburger Sir. 1-6a 
Bammelsburger Str. 7-8a 





Beckinger Straße (Oe) 
Beelhovenstraße 
Bei dem Gerichte 
Bergfeldstraße 
Bergstraße 
Berliner Str. (GI) 1-19 
Berliner Str. (.GI) 20-98 
Berliner Str. (GI) 99-119 
Bernerstraße 
Bertramstraße 
Bevenroder Straße (GI) 





























































































































































































































































Am Hasseileiche (GI) 
Am Hauptgüterbahnhof 
Am Hohen Felde (GI) 






















































































































Am Hornbleeke (Oe) 
Am Kreuzleiche (Rt) 
Am Magnitore 
Am Neuen Petritore 
Am Nordbahnhofe 
Am Nußberge (Ri) 
Am Oelper Berge 
Am Oelper Holze (Oe) 
Am Peterskamp (Qu) 
Am Petrilore 
Am Sandkampe (GI) 
Amsbergstraße 
• 1 
Am schwarzen Berge (Rü) 
Amselslraße 
Am Tafelacker (GI) 
Am Theater 
Am Turmsberge 





An der Andreaskirche' 
An der Hafenbahn (Rü) 
An der Katharinenkirche 
An der Kippe (Rü) 
An der Martinikirche 
An der Michaeliskirche 
An der Neustadtmühle 
An der Paulikirche 
An der Petrikirche 
An der Rothenburg 
An der Schule (L) 
































































































Bohlweg 1-36 u. 61-74 
Bohlweg 38-60 
Bohnenkamp ( Qu) 
Borsigstraße 
Borlfelder Stieg (Le) 










Broitzemer Str. 1-10 
Broitzemer Str. 26-230 






















Celler Heerstraße (Oe) 
Celler Straße 1-26, 99a-125 

















































































































































Eisenbütteler Straße 1-4 
und 23-25 




Elversberger Straße (Oe) 
Engelsstraße 

















1 • Finkenherd 
Fischerweg (Ri) 
Flechtorfer Straße (Qu) 
Fliederweg 
Forststraße (Qu) 
Forweiler Straße (Oe) 
Frankfurter Str. 1-39, 247-297 






























































































NORDWESTBANK IN BRAU·NSCHWEIG 




















































Straßen und Plätze 
Friedrichplatz 
Friedrichsthaler Str. (Le) 
Fri_edri_chstraße [(GI) 1' 
Fr_ied(iCh-Voigtl änder-St r. 























Gifhorner Str. (Rü) 58-166 i 
Gifhorner Str. ((Rü) 25-27 1 
u. 167-189 
1 Glaserweg , 
Gliesmaroder Straße 1-34 1 
95-128 
1 









Goslarsche Str. 2-10, 93-101 
























'-iamburger Straße 18-32 
u. 270-307 




Hannoversche Str. (Le) 
Hansestraße (Rü) 
Ha ns-Jü rg en-S tr aße 
Hans-Porner-Straße 
Hans-Sommer-Straße 
























































































































































































































































































































' 1 1 
' 0, ' 
Namen 
der 
















Hinter der Hecke (Ve) 
Hinter der Kirche (Qu) 
Hinter Liebfrauen 
Hinter der Magnikirche 



























Im Alten Dorfe (Rü) 
Im Fischerkampe (Qu) 
Im Holzmoore (GI) 
Im Krähenfelde (Qu) 
Im Schapenkampe (GI) 
Im Seumel 1 
Im Winkel (Oe) 1 
In den Dahlbergen (Ve) 1 
In d. Langen Ackern (Me) 
In den Langen Höfen 1 
In den Rosenäckern (Le) 
In der Flage (Le) 
lnfanteriestraße 
lnnsbrucker Straße (Rü) 





































































































































































































































































































































































Kleine Döri ngstraße 
Kleine Kreuzstraße 
Kleine Leonhardstraße 








































t~~?~:t~ac~~r Straße (Le) 
Lebacher Straße (Oe) 
Leibnizplatz 
Leihhausgang 






























Madamenweg 1-32, 136-188 
Madamenweg 33-135 
Mähenkamp (Oe) 
Magni ki rchstraße 
·Maibaumstraße 
Maienstralle 1-6 
Maienstraße 7-12 a 
Malertwete 
Malerweg 
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Memeler Straße 7 
Mentestraße 7 
Mergesstraße 2 
Merziger Straße (Le) ! 1 





Mettlacher Straße (Le) 1 
Mitgaustraße 2 
Mittelriede (GI) 3 
Mittelweg 5-10 2 
Mittelweg 11-84 2 
Möncheweg 7 
Mönchstraße 4 
Mblenberger Straße l 
Moltkestraße a 
Monumentstraße r, 
Moorhüttenweg (GI) 3 
Moorkamp (Qu) s 
Mozartstraße 9 
Mühlenpfordtstraße 2 
Mühlenstraße (Ve) 2 
Mühlenweg (Oe) 1 





Nehrkornweg (Ri) 3 
Neue Knochenhauerstr. 6 
Neuer Kamp 7 
Neuer Weg ' Neue Straße 4 
Neuhofstraße (Ri) 3 












Oderblick . f, 






Osterbergstr. (Rü) 1-20 u. 
64-69 2 
Osterbergstr. (Rü) 21-63 2 
Oststraße 8 
Ottenroder Straße 2 
ottmerstraße 7 
Otto-Finsch-Straße (Qu) 3 
Ottwei lerstraße (Le) 1 
Packhofstraße 5 





v. Pawelsches Holz (Oe) t 
Pawelstraße 4 
Pestalozzistraße 2 








Posener Straße 7 
Poststraße 4 
Prinzenweg 4 
Püttlinger Straße (Oe) 1 
Pulvergartenweg .(Le) 1 
Querumer Straße (GI) 3 
Radeklinl 4 
Rafflurm (Le) 1 
Rankestraße 3 
Rathenaustraße 7 




Rehnstoben 1 5 1 
l* 
1 
-= O> m.,, •-::, C 
Ol -N (J) :;J 
Q "N ~U>-fü V, (J) 
















































































































































Rüninger Weg (Me) 
Ruhfäutchenplatz 
Ruhrstraße (Qu) 
Saarbrückener Str. 1-4 
Saarbrückener Str. 50-90 u. 
185-281 






Salzburger Straße (Rü) 
Salzdahlumer Str. 1-31 u. 
1 208-244 
Salzdahlumer Sir. 52-207 1 
Sandgrubenweg 
Sandweg 
St.-I ngbert-Straße (Le) , 1 











































































































































































































































































































































































































Tiroler Straße (Rü) 
Tischlerweg 
Tostmannplalz 
Triftweg 3-17 und 72-77 










Unter den Linden (Ve) 




Völklinger Straße (Le) 
Vogelsang 1-16 
Vogelsang 82-122 (Le) 
Volkerstraße 
Volkmaroder Str. (Qu) 
Vor der Burg 





Waggumer Weg (Qu) 
Waldhaus ölper (Oe) 
Walkürenring 






















Wiener Straße (Rü) · 
Wiesenstraße 



























































































































.:::.t:: ..!.. 01 
.::: C: 
tü2ß 
.0 (/) (l) 



















































































































































































































Wolfenbüttel er Straße 1-39 
u. 58-86 














Zum Wiesengrunde (Oe) 
Zum Wiesental (Qu) 
Br.-Gliesmarode 
Am Hasselteiche 
Am Hohen Felde 
Am Sandkampe 
Am Tafelacker 









































In den Rosenäckern 


































































































































H • b & s h X KAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 n Rebenstraße 16a' Am FallersleberTore 6 Ruf 52 97 U, 5298 
Namen 
der 
















In den langen Äckern 
Kirchplatz 
Kirchstraße 





























































































































































































Am Schwarzen Berge 
An der Hafenbahn 









































Hinter der Hecke 
































































































Schnittmuster-Zentrale H~ Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Erläuterungen zu vorstehendem Verzeichnis der Straßen und Plätze 
Sämtliche Dienststellen der Polizeireviere sind über F 1055 zu erreichen. 
1. N Polizeireviere (Diensträume) 
P~ri:~;tst adt (Thomaestraße 10) 
2: Nordsiad~n 
1
~r.-Lehndorf (Saarplatz 3, Aufbauhaus) 
Poi.-Post amo_urger Straße 273) 
Po1.-Posi8n Br .-Ruhme (Gifhorner Straße 165) 
en Br.-Veltenhof (Hafen) 
Polizeireviere (Diensträume) 
/ 3: Nordoststadt (lasperallee 44) 
Pol.-Posten Br.-Gliesmarode (Berliner Straße 110) 
Pol.-Posten Br.-Querum (Bevenroder Str., Schule) 
Pol.-Poslen Br.-Riddagshausen (Ebertallee 24) 
4: Westliche In·nenstadt (Lessingplatz 10) 
. . Polizeireviere (Diensträume) 
5: .Ostl,che Innenstadt (Münzstraße 1) 
6
: H_aftlokal (Wendenslraße, Amtsgericht) 
S~dweststadt (Madamenweg 174) 
7: Sudoslsta_dt (Leo~hardplatz 1) 
Pol.-P. Sudsladts,edl. Mascherode (Welfen 1. 17 Pol.-P. Br.-Melverode (Wolfenb Sir 55 Rph ) · · , IC m.) 





























~a u. b Wehrmann, H., Bäckermstr., Steinweg 20 
Meyer, Wilhelm, Klempnermeister, Leo-
3 Poldstraße 3 
4 evucher, W., Glasermeisler, Güldenstr. 6 
5 w•lte, Rich., Uhrm.-Mstr., Schubertstr. 4 
6 H rele, Friedrich, Angest., Luisenslr. 3 
eydamek, Ewald, Techniker, Hugo-
7 Luther-Straße 54 
8 Boc_k, Heinrich, Invalide, Elmblick 18 
9 !J;e_rs, Ewald, Tischlermstr., Kreuzstr. 88 
10 Werß, P., Tischlermstr., Goslarsche Str. 39 
11 _egener, Anna, Ehefrau, Große Straße 33 
K!Srchhoff, Anna, Direktr., Neunkirchener 
12 traße 8 
·13 Brunke, K., Kaufm., Homburgstr, 10 
Ohlendorf, Otto Schleifermeister, Celler 
14 Heerstraße 34' 






Paul Grupe, Borsigstraße 9 




HerrnDnn L:belinq ~<oori~.!r. 
Han~ St0qmarir;, Pos.-.:=J.lozzi-
Petritor- scraf\rs 
Hoheto " Auqu,:; Obc-dhi.ir !.r?it~n.i·-:pl. .2 
Wilhel r~ " ,Kar1 1!cup! c, 1 i..1lr~c?Tv~ 1c-::,e:., :;,-i 
In ~~~or-,, Henry 1 __ ,1o[gan, ]u!iu.::--;'1_r. ~:,a 










Goslarsche Straße 33 
Weiß, P., Tischlermstr., Goslarsche -Str. 39 
Schu·mann, Alfred, Ing., Brunnenweg 8 
Hartmann, R., Klempnermstr., Pestalozzi-
straße 11 





Volker, Adolf, Tischlermstr., Pfälzerstr. 25 
Haftmann, Rud., Werkmstr., Kärntenstr. 28 
Haftmann, Rud., Werkmeister, Kärnten-
straße 28 
21a u. b Kirchner, Kuno, Reg.-Rat, Thälmannslr. 14 
22 Hoinkis, Ernst, Ing., Hildebrandstr. 15 
23 Mull, Else, Ehefrau, Eschenburgslr. 9 
24 Bode,\ Wilh., Handelsvertr., Rebenslr. 2 
25a u. b Kratzin W. Tischlermstr., Beethovenstr. 65 






Hermann Lö~Hmann, Ouerui'ner 
Str 1:\. '-',-,rtr.-- Willi l~uch
1 
i-!.er!'.w ··:;r,·ißG 'Jf3 
Bruno i;,.)nc.!c11ndn11 51. \Ven 
de!-C::traßr~ '/c,-;tr · :·i"tlnL 




S li d!~e 1 
Fürsorge-Bez. 
27 
28a u. b 










Störmer, A_lbert, Angest., Am Walde 24 Rudorf, Wilhelm, Kfm. Fr -Voigti·· d 
Straße 30 ' · an er-
REi_esl,rnd, Max, Schlosser, Ebertallee 65 Isenmann K Prof St - b 
Wilms, Siegfri~d. St~d -R~~ richrslr. 17 
Peters, Harrt, Saltl.-Msir Ridd~ng ~s_tr. 5 
Weg 4 ·, s auser 
Reichard, Karl, Graphiker Riddag h .. 
Weg 33 ' s aus. 
Schmidt, Walter, Friedhofsgärtner H 1 sledler Straße 99 • e m-
Exner, Kurt, Zählerableser Salzdahl 
Straße 232 ' umer 
Ai~-~I A~es~., H.-Porner-Str. 41 
Th.. 1 'G ,, ec an., Glaserweg 5 
umme , erlr., Ehefr., Leipziger Str. 34 
Br. -Ouerum 0 \\~i.,~~hu! ~>"',. Köfr~ryi __ ·JR. Ver-
r~ i d daq hc1u .. en 





H R. • • k & R. h OFEN, HERDE BOHLWEG39-40 • e1n1c e IC au KESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
.. 
2. Ubersicht der Kirchengemeinden der Stadt 
(Die Ziffern bezeichnen den Seelsorgebezirk.) 
St.-Andreas-Gemeinde Helgolandstraße 2 1 S1.-Johannis-Gemeinde 
1. Seelsorgebezirk: ' ~~~a~dstrJ~e ß 1 9 1 ' 1. SeelsorgebGzirk: 




boldtstraße 24, F 4123. amt: A.Wendenwehr 25 ' Hildebrandstraße 10-47 1 fer1s38. Leonhardstr. 39, 





Magni ki rchstraße 
Mandelnstraße 
straße 3). 1 Jahnskamp 1 Kirchenrat Staats. Ka- zur Zeit nicht besetzt, 
2. Seelsorgebezirk: Kieler Straße 2 pellenstr. 14, F 2913 _ wird vom Seelsorge-
1 




wird vom Seelsorger Karl-Schmidt-Straße 1 zur Zeit nicht besetzt, 1 Abelnkarre 1 
d. 1. Bezirks verwaltet. . Lauditzkamp 2 wird von Seelsorge- 1 Abt-Jerusalem-Straße 2 
Alte Waage 2 / Lohengrin st raße 1 bezirk 2 verwaltet. Am Fallersleber Tore 1 
Am Gaußberge 1 , LudwigS!raße 1 Ackerstraße 4-22 und I Am Nordbahnhof 2 
Am Wendenwehr 1 
1 
MergesS t raße 2 42-45 2 , Am Wendentore 2 1 
An der Andreaskirche 1 MitgauS!raße 1 Altewiekring 1-10 und An d. Katharinenkirche 1 
A. d. Neustadtmühle 2 : M_ittelweg 7·88 1 70-76 2 , Bockstwete 2 
Bammelsburger Str. 1 Nibelungenplatz 1 Altewiekring 11-19c und Bohlweg 38-60 2 
Beckenwerkerstr. 2 ' Nibelungen st raße 1 51-59 1 Bültenweg 1-26a und' 
Derenburgtwete 2 Otte_nroder st raße 2 Andreeplatz 1 , 71-97 
Eichtalstraße 2 Parzival st raße 2 Autorstraße 2 Drasewitztwete 
Fuchstwete 2 RiekeS!raße 2 Bienenstraße 1 
1 
Ehrenbrechtstraße 1-3 
Geiershagen 1 Robert-.Koch-Slraße 1 Brodweg 11-19 3 i Eschenburgstraße 
Hamburger Str. 1-25 Rola ndst raße 2 Brodweg Gartenverein 3 Fallersleber Straße 
u. 273-307 1 ~udigerstraße 1 Bromberger Straße 2 Fallersleber-Tor-Wall 
Hans-Jürgen-Str. 2 ~legfried slraße 1·21 u. Bunsenstraße 3 1 Gaußstraße Hasenwinkel 1 _ 110-1_31 2 
Helmholtzstraße 2 S1egfr1edstraße 22-109 1 Campestraße 18-31 und Geysostraße 
Hinter der Masch 2 SieglinciS!raße 2 c:~;T;ttenstraße ~tlt~i;~:i(::: 
~~~f!!lraße ; ; g:~~?i~~;i:::: : ti:~:~~~ürt~e 8-14 
Kaiserstraße 1 SpargelS!raße Dirschauer Straße 2 1 Hoinr.-Schrader-Str. 
Keplerstraße 2 S!adtblick 1 Elmaussicht Garten- : Humboldtstraße 








































































Blankenburger Str. 1-8 
Borsigstraße 1-26 














Holzmindener Str. 22-40 
Kennelweg 2-4 
Kruppstraße 14-18 





Salzdahlumer Slr, 27-68 
Kröppelstraße 1 Ste1nh_orstw1ese 2 verein 3 Jasperallee 1-
Tannhauserstraße 1 Freytagstraße 1 1 Käthgenhagen 
Kupfertwete 2 T b t ß 1 Friedrichplatz 2 Kasernenstraße 10-32 Lampestraße 1 au e_ns ra e F · d · h t ß 2 Katharinenstraße 
Leibnizplatz 2 ThalmannS!raße 2 r,e r,c s ra e 2 Konstantin-Uhde-Str. 





zur Zeit nicht besetzt, 
wird vom Seelsorge-




Seesener Straße 1-9 
Stadtoldendor1er Straße 
Maschplatz 2 Tostmannplatz 2 Gerstäckerstraße 1 
1 
2. Seelsorgebezirk: 1-12 
Wolfenbütteler Straße 





Mittelweg 6-6a, 89-96 1 VolkerS!raße i : 1 Neue Knochenhauerstr. 




Güldenstr. 65b, F 2432. 
Alte Knochenhauerstr. 2 
Altfeldstraße 2 
Zuckerbergweg 1-52 
2 Neuer Weg 2 Walkurenring 4-54 1 Graudenzer Straße 
Neustadtring 2 Waltherstraße 2 Griepenkerlstraße 1 Pockelsstraße 2 Altstadtmarkt 1 51.-Michaells-Gemelnde 
Nickelnkulk 1 Wilhelmshavener Str. 2 Grünstraße 1 Rebenstraße 4-25 2 Altstadtring 2 1. Seelsorgebezi rk: 
Okerstraße 2 Wodanstraße 1 ~;~;,e!;;'üas~~;~'-1~~ 8-37 i ~~~f:i~\~;s~~;ße 1 Am Bruchtore 1 Pastor lic. theol. Lang, Echternstr. 12-13, F 2006. 
~.fsft~'/;;',~it:traße i Heinrich-Heine-Straße 1 Schöpponstedter Str. 2 
Am Hohen Tore 2 
1 Am Weinberge 1 2. Seelsorgebezirk: 







A. d. Martinikirche 1-4 1 
Pastor Koenig, Pawet-
straße 8, F 1476. Rebenstr. 1-3b, 26-30 1 51·:Jakobi-Gemeinde Helmstedter Straße I Steinweg 
A. d. Martinikirche 6-9 2 
Rehnstoben 1 1. Seelsorgebezirk: 8-40 und 79-165 2 · Theaterpark An der Rothenburg 1 Am Fuhsekanal 1 
Reichenbergstraße 1 Kirchenrat Kalberlah, Heimsiedler Str. 41-78 3 Theaterwall Bankplatz 1 Am Turmsberge 1 
Reichsstraße 1 Goslarsche Straße 33 , Herderstraße 1 Wendenstraße 
Brabantstraße 1 
Reiherstraße 1 F 2009. Herzog.-Elisabeth-Str. Wendentorwall 
Schubertstraße 1 22-35 Werder 
Spinnerstraße 2 2. Seelsorgebezirk z. Z. Hopfengarten Wilhelmstraße 1-22a 
Tunicastraße 1 nicht besetzt, wird vom Kapellenstraße und 85-106 
Uferstraße 1 Seelsorger des 1. Bez. Karl-Marx-Straße 1-3 Wilhelmstraße 23-84 
Weberstraße 2 verwaltet. und 29-32 1 Zimmerstraße 
Wehrstraße 2 Alerdsstraße 1 Kastanienallee 1 Wendenmaschstraße 1 Amselstraße 2 Kattowitzer Straße 3 Wenden ring 1 • Klausenstraße 2 
S1.-Magni-Gemeinde 
Wollmarkt 2 BruderS!ieg 2 Kleine Campestraße 2 
Brunnenweg 2 d t ß 2 ' 
Bürgerstraße 
1
1 ~:f~gn!m~en';,~~~;ß; ra e 1 1 
1. Seelsorgebezirk: . 
Pfarrer Wicke, Hinter 
der Magnikirche 7, 
F 2037. St.-Georg-Gemeinde 
1. Seelsorqebezi rk: 
Pastor Bosse. DonnEr-
burgweg 36, F 2621. 





























Diesterwegstraße 2 Königsberger Straße 2 1 
Feldstraße 22 ; ~oöprneerrns1tkrua~staße ! 
Finkenherd 
Freisestraße 10-18 1 : Korfesstraße 1 
Glückstraße 1 Kurze Straße 2 
Görgesstraße 1 Lachmannstraße 2 
Goslarsche Str. 12-93 1 ' Landstraße 1 ' 
Hermannstraße 2 Leonhardplatz 2 ' 
Hildesheimer Str. 1-88 2 Leonhardstraße 11-57 2 ' 
Höfenstraße 1 Lindenbergweg 3 
Holwedestraße 1 Lönsstraße 1 
Honrothstraße 1 Lutterstraße 2 
In den Langen Höfen 1 Marienstraße 29a-58 1 
Kälberwiese 2 Marthastraße 2 
Kleine Kreuzstraße 2 Mastbruch 3 , 
Königstieg 1 , vlastbruch Gartenverein 3 , 
Kreuzstraße 1-39 und 
I 
Masurenstraße 2 : 
76-116 1 Memeler Straße 3 , 
Kreuzstraße 40-75 2 Mentestraße 2 
Lerchenfeld 2 , Möncheweg 2 
Madamenweg 46-121 2 1 Paul-Keller-Straße 1 
Maibaumstraße 1 Posener Straße 2 
Maienstraße 1 Rautheimer Straße 3 
2. Seelsorqebezirk: 
Pfarr. Schmidt, Adolf-



























Campes+raße 1-17 und 
32-39 1 
Ehrenbr<Schtstraße 4 2 
Friesenstraße 2 
Giersbergstraße 2 
Heinr.-Büssing-Str. 1-6 1 
Marenholtzstraße 1 Reuterstraße 2 
1 
Helmstedter Str. 1-8 
Breite Straße 1 
Broitzemer Holz 1 
Broitzemer Straße 1 
Bruchstraße 1 
Bruchtorwall 3-16 1 
Bugenhagenstraße 1 
Cyriaksring 35-42 2 
Dorntriftweg 1 




9-15 und 21-37 
Ga bei s bergerstraße 
Garküche 
Gördelingerstraße 






































Molenberger Straße 1 Riddagshäuser Weg 1 















2 Pippelweg 1 
1 Poststraße 
Reuchlinstraße 2 Röntgenstraße 3 
Rudolfplatz 2 1 Rosenstraße 1-4 und 
Rudolfstraße 1 32-35 1 
Sackring 1 Scharnhorststraße 
Sommerlust 2 Schillerstraße 
1 
1 




2 Sophienstraße 14-27b 
2 Steinstraße 
2 Stolzestraße 








Cyriaksring 1-10, 43-62 2 
Diestelbleek 1 
Döringstraße . 2 
Echternstraße 1-23 und 
64-73 1 





























































G(Jntherstraße 1-22 u. 
121-138a 
Händelstraße 





2 Strombeckstraße 2 ' Schüßlerstraße 
Thomaestraße 1 Tannenbergstraße 
Triftwog 2 Uhlandstraße 
Tuckermannstraße 1 Viewegstraße 
: Utzenkamp 2 Walter-Flex-Straße 
Vogelsang 2 Wilhelm-Busch-Straße 




















1 Timmerlaher Straße 
1 Turnierstraße 
1 , Virchowstraße 





































1 Ziegenmarkt 1 und 28-40 2 
•• • • • Fernruf •· · · f Annahmestellen 
',, 
Farbe·re1 Re1n1gung 14 0 Farbt und reuugt alles. in Stadt u. Land http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
: .. die Wurst von KU N ATH ist die Beste~ 





, Sehunterstraße 9-50 
2 '.Spitzwegstraße 
2 1 Stadtpark 




Ber!iner Str. 20a, F 2030. 
2. ceelsorgebezi rk: 
"'ird von den Pastoren 

































































von Pawelsches Holz 









Goslarsche Stri)ße 33, 
F 2009. 
Taubstummen-Gemeinde 
Propst Kirchenr. Jürgens, 
~eonhardstr. 39, F 2138. 
Püttlinger Straße 




Pfarrer Hans Ernesti, 




















Allerstraße 1-7 und 
42-44 1 
Allerstraße 8-41 3 Amalienplatz 
Amalienstroße Altewiekring 21-50 1 
lln der Paulikirche 1-3 1 
lln der Paulikirche 4-7 3 
8eethovenstraße 1 
Am Allen Petritore 
Am Anger 
Am Flaschendreherkamp 
Am Neuen Petritore Bergstraße 1 
Bernerstraße 3 
Bindestraße 1 
Am ölper Berge 
Am Petritore 
Bismarckstraße 1 An der Petrikirche 
B,ickerklint Blücherstraße 1 
Böck/instraße 3 Bei dem Gerichte 











Gliesmaroder Str. 1-56 
Und 95-118 














Freisesfraße 27 u. 28 
Gartenstraße 
Haeckelsfraße 
1 Hi/desheimer Str. 89-91 
3 Hintern Brüdern 13-22a. 
3 1 }u/ius-Konegen-Straße 
3 i Keplersfraße 
' Klosterstraße 
1 1· Lange Straße 27-51 
3 Liebigsfraße 
3 Maschstraße 1-6 u 44-50 












1 Saarbruckener Str. 1-2 
3
1







































und 44-54 1 







Roonstraße 1-7 u. 23-26 1 






Pastor Max Wille, 
Alter Zeughof, F 239. 
Alter Zeughof 







































Am Hohen Felde 
Am Sandkampe 
Am Tafelacker 




















Schopenhaue rst raße 
Vossenkamp 
1 Br.-Lehndorl (Dorf) 
Pastor Klapproth, 
Lehndorf, Große Str. 13, 
F 2122. 
Am Brunnen-









In den Rosenäckern 





Pul verg a rtenweg 
Raffturm 
Saarbrückener Str. 4-66 










dorf, Sulzbacher Str. 41, 
F 2070. 
Am Horstbleeke 
















































gehört zu KI. Stöckheim 
Pastor Willi Kramer, 
Klein Stöckheim, F 2910. 
Gärtnerstraße 
Grund 









Propst Otto Gremmelt, 









































Pastor Ernst Froese, 

















Pastor Martin Pahl, Br.-
/ Rühme, Gifhorner Str. 58. 















Wendentorwa/1 20, F 3666 
Kirche: Pfälzerstraße 39. 
Die ev.-luth. Einwohner 
gehören zum Pfarramt 
Br.-Rühme. 
Pastor z. Z. unbesetzt. 






Hinter der Hecke 















meinde ist eine Persona/_ 
gemeinde und als solche 
über die (lanze Stadt 






Schulweg 3, 'F 400. 
St.-Joseph-Gemeinde: 
Pastor Groß, 
Goslarsche Str. 7, F 1198. 
St.-Laurentius-Gemeinde: 
Pastor Stork, 
Maschplatz 12, F 398. 
St.-Marien-Gemeinde: 
Pastor Krebs, 
Moorkamp 25, F 388. 
St.-Godehard-Gemeinde: 
Pastor Huber, 






































3. Verzeichnis der Versicherungs-Nummern 




14 46 Katlreppeln 
15 47 48 






4, 29 22 22a I so 
51 29 1. Alter z~'ughof 
6] 29 11. 
11 30 
8
7, 30 1. Schütze~straße 
(Altes Zeughaus) 






1 , 52 
2, 58 
3 1 59 
' 60 
1 61 
24 62 63 
25 64-66 
26 , 67 68 








· 300 400 600 
14 I 68 Bruchstraße 19 87 Südstraße 3 i 1 A. 
17 1 69 18 88 4 1 3 
18[70 17,8990 5 4 








1 911. 92 6 7 81 s 
20, 72 6 7 




21 73 H 94 1 8 1. 
1 a 7 4 13 95 8 11. ,, 






7 Südstraße 13 und Echternstraße 
Bankplatz 6110 Güldenstraße 
9 77 70; 99 Südstraße 31 10 1. Echternstraße 
i0-12 78 9 · 11 Güldenstraße 
13 79 8 500 SüdstraßE· 30' 12 



















21 ' 74 
• 80 1. 36 2 14 
5 81 82 83 6 3 4 15 
6 85 1. 5 5 Südstraße 26 16 




















18, 43 „ 
22 1 75 7 6 
23 i und 






8 86 3 : 7 24 , 18 
; :~ 1. •~ 1 1 t 1 1~ 
10 87 1. 41 i 10 16, 21 
30 
31 
191 44 Neue Straße 
201 45 Kannengießerstraße 
211 46 „ 
16 17 82 
21 83 
18 84 
1 88 1 1 11 „ 17 22 
2 89 Walls'traße 1
1
12 All. Knochenhauerstr. 6 23 
3 90 2 13 5 24 32 






















21 '1 58 
22 57 
23, 60 61 Stephan'~traße 





















28 1 65 
29: 66-68 
17 'i 69 18 70 
19, 71 
20, 72 73 
21, 74 75 
9:7677 
10: 78 79 
11 ! 80-83 
12•8485 













79 80 „ 





84 85 s. Vers.-Nr. 109 




38: 97 98 
391 99 
4•: 
2: 200 · 
411 1 
3: 2 
42 1 3 
43\ 4 5 
1 6 
20/ 7 
46j 8 9 
47110 








50 51: 14 15 Münz~tral)e 
11[ 16 Damm 94 
95 96 
12, 17 
97 98 99 Past;f raße 
13 14! 18 19 
9', 20 Münzst'raße 
' 21 
21 1. 
IDQ 11 I 22 23 
1 121 24 
2 131 25 26 
3 14! 27 
Damm 
4 Schütze~straße 1 i 28 
5 2i 28 1. Münzstraße 
6 3 1 29 Damm 
7 „ 41 30 
8 Neue Straße 19', 31 
9 u. 84 85 Schützenstraße 5 32 




(Reform." Kirche) 1 34 


















30 86 Ziege~~arkl 
31 und Bankplatz 
32 
1 
87 87 1. Ziegenmarkt 
20a I und Jakobslraße 
22 1 88 Ziegenmarkt 
13 14] 89 Kohlmarkt 
15 ! 90 
• 91 3 i 14 4 24 1. 
5 92 93 • 5: 15 3 25 
8 94 6' 16 2 30 







7 97 9 I 18 II. Peters;'i'ienstraße 1 34 
;1 i; ;~ ! i6 Alt. Knochenhauers Ir. ;~ ~; 1. Petersilienslraße 16 17 i 91 
18192 
33 93 94 95 ft 1 Posts'traße 
13 21 10 .
1 
36 Turnierstraße 
H 40D 12 22 9 , 37 Sonnenstraße 
15 1 13 23 8 · 38 A. d. Martinikirche 








3 ' 98 
16 99 
4 3 75 26 Südstraße 18 1 41 Heydenstraße 
5 4 16 ! 27 19 42 Güldenstraße 6I 5 Brucht~rwall 10'28 23.43 













7 25 30 21 I 45 
1 2 Friedr.-Wilh. Str. 10 8 26 31 32 20 46 
3 9 9 27 33 Gies;,;ler 1 ] und Echternstraße 
20 
Gülden~traße · 21 
4 leopoi'dslraße 1 10 1. 28 33 1. , 47 48 Güldenstraße 











6 7 3 4 11 30 34 1. 4 49 Echternstraße 
8 5 12 Helmsledt~r Straße 163 34 11. 3 a 50 
9 10 11 6' 13 Bruchtorwall 6 35 5 51 
13 1. 91 14 Schießstraße 2 36 6 52 
13 11. 101 15 Wallstraße 3• 37 Gülde~'straße 81 53 
14 11 , 16 1. 36 38 80 54 
15 12 16 11. 37 39 79 55 
16 13,16111. 3840 7856 
17 H, 17 39 41 •2 Petersiiienslr. 77 4 5 57 
18 15
1
1 18 Bruchl~rwall 3 43 3 58 
19 16, 19 Wallstraße •1 44 2 59 
21 17 ! 20 „ 42 45 Gülde~'straße 76 60 







23 19 I 21 1. Wallstraße 43 46 Güldensiraße 7 63 
24 25 20 ! 27 11. Friedr.-Wilh.-Platz • 47 u. 577 578 6 64 " 
26 21 '1, 21 111. ,, 5 48 5 65 Echternstraße 
Hohet~rwall 
Sonnenstraße 
27 22 22 Lämmchenleich d. u. 49 4 und Sonnenstraße 
28 23, 35 Jakobstraße 21 50 51 3 2 66 Echternstraße 
7 29 Brucht~rwall 14 36 Brabanlstraße 41 52 1 67 
8 31-33 Wallstraße 21 38 Jakobstraße 3 a 1 53 Prinz.;~weg 1 68 
1 31 1. Bruchtorwall 12 39 Brabantslraße 10 54 2 69 
2 und Leopoldstraße 26 44-47 Eiermarkt 1 55 31 69 1. 
3 4 34 Wallstraße 22 48 Jakobstraße 3 56 4 70 
5 34 1. 405 1. Bruchtorwall 11 49 An der Marlinikirche 8 57 11 71 
6 35 Wallslraße 23 50 Eiermarkt 7 58 5 72 
7 8 36 17 51 6 59 6 73 
9 36 1. 18 51 1. Petersilienstraße 8 60 7 74 
11 37 19 51 II. Turnierstraße 2 60 1. 8 75 
12 38 20 52 Eiermarkt 2 61 9 76-78 
16 39 Leopoldstraße 27 52 t. 3 62 Wilhelm'{torwall 20 79 
14 40 28 52 11. 4 62 1. ,, 18 80 
15 42 29 53 ·s 63 6• 68 69 Echlernstr. 1 2 3 81 1. 
16 43 30 54 Pelersili~nslraße 9 65 Prinzenweg 10 81 II. 
7 44 31 55 Steinstraße 4 66 Echternslraße 73 82 
12 45 32 56 3 67 72 83 
11 46 33 57 2 70 4 87 1. 
32 47 34 58 1 71 5 87 11. 
48 35 60 Bankplatz 7 72 9 88 
34 35 49 36 61 Brabantstraße 7 73 7 89 
36 50 37 62 6 74 8 98 
37 51 38 64 Bankplatz 1 75 71 99 
10 52 53 39 40 65 1. 2 77 78 s. Vers.'-'Nr. 547 
38 54 41 65 II. 81 1. Echlernslraße 
39 55 „ 42 66 81 11. 
1 58 Friedr.-Wilh.-Slraße 12 67 82 82 1. 
2 59 II. 13 68 Am Br~'chlore 83 
3 60 15 74 „ 85 
4 61 Bruchs'traße 27 a 77 Friedr.-Wilhelm-Plalz 86 
5 62 26 78 1. 87 88 
6 63 25 79 1 89 
7 64 24 80 1. Am B;~chlore 3 90 
8 65 23 80 4 91 92 
9 66 22 81 5 93 
: 1 O 1 66 1. 28 82 6 94 
11 ! 66 11. 21 , 83 7 9
9
5
6 97 12 67 20 84 Südst;aße 1 
9 1 67 1. 29 86 2 99 
Sonnenstraße 
9 700 Güldenstraße 
10 1 Güldenstraße 
11 und Echternstraße 








































































BESTATT_UNGEN CARL CISS.EE Schöppenstedter Str. 45/ 47 • Ruf 2317 
' 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
,~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
700 800 
15 Güldenstraße 47 35 Südklint 14 
16 48 36 15 
17 49 37 16 
18 50 38 39 17 
~& ii !~ Am Alten'Petritore ;~ 
!~ Rade'k!int 1~ 
23 55 <4 Am Alten Pelritore 1 
24 56 46 2 
25 57 47 Sudklint 19 
u m 
27 59 49 50 21 22 
28 60 51 52 Bäck~'rklint 6 
29 61 53 7 
30 „ 62 54 Rade'klint 1 
31 Sonnenstraße 14 55 12 
32 6 56 13 
32 1. Gülde~streße 63 58 Lange 'straße 34 
33 Sonnenstraße 5 59 An der Petrikirche 6 
33 1. 4 60 Hintern Brüdern 16 
34 35 1 b 61 17 
36 16 62 13 
37 17 63 14 
38 18 64 „ 15 
39 40 19 20 65 An der Petrikirche 1 
41 Scharrnstraße 1 66 67 2 
42 43 2 3 68 3 
44 4 69 4 
45 5 70 5 
46 6 71 Bäcke;klint 8 
47 7 72 9 
48 8 73 7 4 10 
49 9 75 11 
50 10 76 12 
51 11 77 Breite 'straße 14 
52. 23 78 15 
53-55 24 79 16 
56 „ 25 80 17 
57 A. d. Martinikirche 4 81 18 
58 3 82 19 
59 2 83 Katfee'iwete 1 
60 61 1 84 2 
61 1. Altslatltmarkt 7 85 Breite 'straße 2U 
62 6 86 21 
63 5 87 22 
64 4 a 88 23 
64 1. 4 90 91 25 26 
65 3 92 Altstadtmarkt 8 
66 'L 93 Am Alten Petritore 4 
67 1 96 5 
68 Posts'traße 8 98 13 
68 1. Garküche 3 98 1. ,, 12 
68 II. Brabantstraße 11 98 III. Pelrltorwall 7 
u. A. d. Martinikirche 9 98 IV. Am Allen Petritore 9 
70 Breite Straße 
2
1 99 14 
71 


































































































































































































SO Beckenwerkerstraße 26 
51 Am Neuen Petritore 10 
52 Radeklint 7 
8 












































































































10 Radeklint 8 
11 Weberslraße 25 
12 26 
13 „ 27 
14 Weberstraße 28 





























































































































































































9 Am Neue~' Petritore 9 
und Okerstraße 9 
9 1. Am Neuen Petritore 6 
9 II. 8 
9 III. 7 
9 IV. lnsel;_;;all 3 















24 Opfert~ete i 
25 2 




30 Kaise,;'traße 45 
31 32, 46 











45 Woll,;.;arkt 17 
46 18 
47 19 
49 An d. And;~aski rche 3 
2 
51 1 
























Alte Waage 22 94 Reichsstraße 
5 95 91 92 




81 Alte Waage 12 
82 1. 13 
82 la. 14 
82 11. Webe;straße 1 
82 111. 2 
83 Wollri°i'arkt 1 
84-86 2 
87 1. 3 
87 II. Becken'werkerstr. 1 




92 1. Neue'; Weg 2 
92 II. ,, 3 
94 An d. Neustadtmühle 1 
95 Okerstraße 1 
98 An d. Neustadtmühle 3 
99 Wollmarkt 8 













































































































































9 Celler 'straße 
9 1. 









































53 54 Höhe 
und löddenstraße 
































97 98 Hagenbrücke 






































































NORDWESTBAN KIN BRAU NSCH·WEIG. 






































































































































































































































90 1. 37 a 
90 111. 37b 
91 38 
94 „ 38b 
95 1. Am Wendentore 1 
95-99 Am Wendentore 7 
u. Wilhelmstraße 53-55 
1900 
20 Ehrenbrechtstraße 2 1600 
1700 
2000 




















21 22 3 
1800 40 23 Stein;_;.,eg 23 


































































Am Fallersleber Tore 6 
1 41 24 26 
2 42 25 27 
3 43 26 28 
4 44 27 29 
5 6 7 45 28 30 
8 48 29 31 
9 49 30 32 
10 50 31 33 
11 51 32 J4 
12 52 33 35 
95 Fallersleber Straße 34 13 53 34 36 33 14 54 35 37 
34 15 55 36 Ritterb';unnen 1 
35 16 56 37 3 




99 18 58 39 5 
1700 37 19 59 40 6 
1 2 38 20 1 41 7 
3 39 21 2 42 8 
4 40 22 3 4 43 9 
,t \ 41 j~ ~! !t Stei ~'weg 1~ 
8 44 25 7 und Ritterbrunnen 11 
9 45 26 8 46 Steinweg 39 
1 o 46 27 28 9 47 40 










Wolfenbütteler Str. :i6 
Rautheimer Weg d. L. 
H.-Büssing-Straße JJ. 













80 Salzdahlumer Str. 





















51 12 48 30 11 49 42 






















53 14 50 32 13 52 44 
54 15 51 33 14 53 1 
55 16 52 54 15 54 2 




57 18 54 36 1. 11 56 4 
58 19 55 36 II. 12 ;~ 65 2100 
59 20 56 38 1 59 7 1 
60 61 21 57 39 2 60 8 2 
Hagenmarkt 
22 58 40 3 61 " 1 3 
1600 62 





24 60 42 5 6 
Caspar';'straße 
Hage;;markt 
1~ 25 61 43 6 63 3 
3 65 26 62 44 7 64 4 
4 66 27 63 45 8 65 
5 
9 10 Hagenbrücke 
5 28 64 46 " 9 66 6 11 
6 













12 1. Wendenstraße 68 30 66 






12 11. 69 31 67 SO 
19 
9 14 




1U 15 13 4 33 69 52 21 71 11 16 
14 3 34 70 53 54 




35 71 55 23 73 13 19 
16 
5 
36 72 56 24 7 4 14 20 
17 37 73 57 1. " 25 75 15 21 
18 t 38 Hagenring 47 57 Fallersleber Straße 39 76 16 22 
19 8 40 Mauernstraße 3 58 59 40 
77 
17 23 
20 9 41 4 60 41 78 18 24 
21 10 42 5 61 42 79 19 25 
22 
11 
43 6 62 43 80 81 82 83 Wllhelmstr. 20 26 
23 
12 
44 7 63 44 U. A. d. Katharinenk. 9 27 
~t ; 1 1l ~: 1~ ~t H~ 
26 15 47 10 66 47 86 5 30 












12 68 49 89 33 
28 17 51 13 69 50 90 2 




52 14 70 An d. Katharinenk. 16 1 35 
58 32 
26 53 

























54 16 72 An d. Katharinenk. 15 94 95 44 38 
60 34 28 55 17 7 3 14 96 45 4,4 





57 19 75 76 12 11 98 
4











63 37 31 58 20 77 Wilhel,.,;;traße 21 99 48 51 Langedammstraße 
64 38 32 59 21 18 79 22 51 1. Bohlweg 
65 39 33 w 61 GüldeQklinke 4 82 85 2000 49 52 Langedammstraße 
66 40 34 62 5 83 86 1 50 53 







68 42 36 65 7 85 88 3 52 55 
6Y 43 37 66 1 86 89 4 53 56 
70-71 44 38 67 2 87 90 5 54 57 
72 45 3y 68 j 88 91 6 55 58 






74 47 1 71 Mauemstraße 22 90 93 8 57 62 Friesen'~traße 
N. Knoche~hauerstr. 41 50 2 72 23 91 94 9 58 63 
Wilhelmstraße 75 54 3 73 24 92 93 95 96 10 59 64 



























77 56 5 75 Fasan~~straße 50 95 98 12 61 66 
78 57 6 76 Mauernstraße 26 96 99 13 62 67 
79 58 7 77 27 97 100 14 63 68 
80 59 8 78 28 98 101 15 16 64 65 69 
81 60 9 79 29 99 102 17 66 70 
82 61 1 O 80 30 18 67 71 
83 62 11 81 31 1900 103 19 68 72 
84 63 12 83 Mauernstraße 32 1 104 20 69 73 1. 
23 64 13 u. Fallersleber Sir, 35 2 105 21 70 73 11. 
24 65 14 84 Fallersleber Str. 36 3 106 25 Stei~weg 24 25 74 75 
25 66 15 85 37 4 Steinweg 9 28 29 Bohlweg 1 76 77 
26 67 16 86 38 5 10 30 2 78 
27 68 17 87 Schöppen;'tedter Str. 27 6 11 31 32 3 4 79 
28 69 18 88 28 7 8 12 13 33 34 35 5 80 81 
70 19 89 29 9 14 36 8 82 
71 20 90 1. 30 10 15 37 9 83 
72 21 90 II. 31 11 16 38 39 10 84 
4 73 22 91 32 12 17 40 11 85 
5 7 4 2 3 92 33 13 18 41 13 87 88 
6 75 Fallersleb~r Straße 18 93 1. 34 14 19 42 43 14 89 
776 199311.94 3515 2044 15891. 
29 77 20 95 36 16 21 45 16 90 
30 78 21 96 37 17 22 46 47 18 91 
31 79 22 97 38 18 Ehrenbre'~htstraße 4 48 19 92 
32 80 23 98 39 19 1a 49 20 93 
Bockstwete 
Wilhel,;,'straße 


























































































37 14 Karrenfüh;erstraße 




43 20 1. 


































75 48 1. Mand~lnstraße 
76 48 II. Kuhstraße 
77 49 
2400 







1 40 1. 
2 40 11. 








































80 51 1. 
Magnikir'~hslraße 1 52 
2 53 
























































„ 12 86 
Jasperallee 29 87 







2 67 68 































24 25 93 
26 94 












































































































9 39 1. 





































































23 ~~OO Auguststraße 11 f ~~OO Schild 1 i:~~ 








25 53 11. 19 85 3 4 
26 53 111. Augu'~tstraße 20 86 4 5 
27 und Monumenlstraße 1 87 5 6 
28 54 1. Monumentslraße 3 88 6 8 
29 54 II. Löwenwall 4 89 Kannengi~ßerstraße 1 9 
30 54 III. Augustplatz 4 90 2 10 10 
11 
12 
31 55 Pet.-Jos.-Krahe-Str. 11 91 3 11 
6 55 1. 56 Augustplatz 1a 2 92 4 12 
5 57 1. 57 II. Auguststr. 21 93 5 13 14 
6 und Augustplatz 3 94 6 15 „ 
13 14 
15 
2 7 57 III. Augustplatz 1a 2 95 „ 7 16 Ruhfäulchenplatz 
1 58 Mönchstraße 10 96 Kannengießerstraße 8 17 18 3 
2 58 1. 59 Mönchstraße 11 und Neue Strafle 28a 19-21 „ 4 
3 und Auguststraße 22 97 Kannengleßerstraße 9 32 Papenstieg 8 
4 60 Auguststraße 23 98 10 34 Friedrichstraße 51 
5 61 24 99 11 35 Broitzemer Straße 235 
6 62 25 36 Altstadtring 27 
7 63 26 2700 12 37 Packhofstraße 4 
64 27 1 13 38 Altstadtring 29 
65 28 2 14 39 Packhofstraße 2-3 
66 67 29 3 4 25 Sack 15-18 
68 30 5 26 und Papenslieg 4-7 
12 69 70 31 6 27 40 Frankfurter Straße 265 
13 71 32 7 28 41 266 
14 72 33 8 29 42 43 sa'~k 19 20 
























74 35 10 31 46 „ 23 
75 36 11 32 47 Heimsiedler Straße 13 
76 37 12 33 48 Spielmannstroße 11 











_ Spohrplatz i 14 Kannengießerstraße 34 49 Comeniusstraße 24 
„ 14 1. 34a 50 „ 25 
77 Agidienmarkt 11 14 II. 34b 51 Wolfenbütleler Str. 74 
78 12 15 16 35 51 1. ,, 75 
79 80 Sack 24 17 36 53 11. Hinter der Masch 17 
81 Vor der Buro 14 18 37 53 III. ,, 11 
82 15 19 20 38 55 56 Br.-Gliesmarode 
83 16 21 39 Vossenkamp 1a 
84 17 22 Sch';'1d . 7 57 Bültenweg 55 
85 Pape~;t,eg 1 23 Hintern Brüdern 1 58 Am Bülten 1 
86-90 Vor der Burg 18 24 2 59 Heimsiedler Straße 37 
und Burgplatz 1 25 3 60 Wolfenbütteler Str. 66 
91 92 vor der Burg 2 3 26 4 61 Cammannstraße 13 
93 4 27 5 63 Wolfenbütteler Str. 38 
94 5 28 6 64 Salzdahlumer Str. 22 
95 6 29 7 66 Hamburger Straße 53 
96 7 30 8 66 1. ,, 49 
97-99 8 32 Madam;,nweg 9 67 Wolfenbütteler Str. 78 







33 34 1. 34 II. Hintern 68 1. ,, 5 
Brüdern 30 31 32 69 Wolfenbütteler Str. 22 
12 2 3 
13 4 14 5 
)1 6 
"i6 7 
17 8 -9 
11 
14 12 13 
18 14 15 
16 17 


























































































































































35 Hintern Brüdern 33 72 1. 86 
36 34 72 11. 1 
37 38 35 73 1. Wilhelmiiorwall 21 
39 40 36 37 7 3 11. ,, 22 
41 38 74 Madamenweg 174 
42 43 39 75 1. Am Petritore 1 
44 40 75 11. ,, 3 
45 41 76 1. Am Wendentore 2 
46 42 7 6 II. ,, 3 
47 43 77 Wendentorwall 21 
48 Meinh~;dshof 1 78 1. Humboldlstraße z 
49 2 78 11. ,, 34 
50 3 79 1. Heimsiedler Straße 1 
51 47911. ,, 171 
52 5 80 Goslarsche Straße 37 
53 6 81 Maschslraße 41 
54 7 82 Viewegstraße 1 
55 8 82 1. ,, 33 
56 9 84 Wendenmaschstraße 12 
57 10 84 1. ,, 18 
58 13 85 Wolfenbütteler Str. 5 
59 14 85 1. Salzdahlumer Str. 241 
60 15 85 11. Campestraße 39 
61 16 86 Wolfenbütteler Str. 36 
62 17 86 1. 33 
63 18 86 r 1. ,, 35 
64 19 87 Malertwete 1 
65 20 89 Wolfenbütteler Sir. 69 
66 Sehlid 8 90 Kleine Campestraße 9 
67 9 91 u. 2931 Maschplatz 1 
68 10 91 1. Gartenstraße 11 
69 11 91 II. Maschplatz 21 
70 Packho'istraße 6 93 „ 17 
71 72 7 8 94 Drasewitztwete 11 
73 74 9 97 Humboldtstraße 1 
75 Höhe 1 97 1. Büllenweg 4 
76 2 98 Heimsiedler Straße 21 





















98 99 Ma;'stall 1 2 
2900 Campestraße 
2900 1. Campestraße 
1 Rebenstraße 






5 Wendentorwall 15 
6 Am Bülten 6 
7 Am Allen Pelritore 3 
8 Celler Str. 84 86 89 90 92 
9 Büllenweg 92 
10 Campestraße 52 
10 1. Schillstraße 1 
11 Gerstäckerslraße 15 
12 Wolfenbütteler Str. 12 
13 Bültenweg 58 
14 Bahnhofstraße 13 
15 Am Bülten 5 
15 1. Bültenweg 70 
16 Körnerstraße 24 




17 Am Bülten 
17 1. Bertramstraße 
18 Wolfenbütteler Str. 
18 1. ,, 
20 Wendenmaschstr. 
21 Wendenring 




3 91 Humboldtstraße 
24192 Gliosmaroder Straße 
9 93 Göttingstraße 
10 94 Salzdahlumer Straße 
21 96 Bertramstraße 
1 96 1. Körnerstraße 
18 97 MLihlenpfordtstr. 
98 Külharinenstraße 
24 8 
25 Höfenstraße 7 3000 Cammannstraße 
25 1. ,, 5 1 Madamenweg 
26 Bültenweg 5 ; IKreuzstraße 
27 „ 9 
29 Wolfenbütteler Str. 32 4 Villierstraße 
30 Zimmerstrafle 5 5 Hamburger Straße 
31 s. Vers.-Nr. 2891 7 Madamenweg 
31 1. Maschplatz 9 7 1. ,, 
31 II. 8 W"tlhelmitorwall 
32 Hasenwinkel 8 1 




















33 Leonhardstraße 25 ? 
35 Bahnhofstraße 3 10 Ernst-Amme-Straße 20 
35 1. Frankfurter Straße 3 11 Hinter der Masch 13 
35 II. Bahnhofstraße 4 12 Holwedestrafle 15 
36 Hamburger Straße 268 13 Gerstäckerstraße 8 
37 Leonhardstraße 16 14 Goslarsche Straße 96 
38 Brahmsstraße 3 14 1. 5 
38 1. Hamburger Str. 251 15 „ 92 
39 Freisestraße 11 17 Wendenmaschstr. 23 
40 Inselwall 16 18 Helmstedter Straße 148 
40 1. ,, 2 19 Celler Straße 108 
41 Petritorwall 29 21 „ 107 
41 11. 31 22 Am Fallersleb. Tore 2 
42 30 22 1. Fallersleber-
42 I. 20 lor-Wall 16 
42 II. 18 23 Frankfurter Straße 94 
42 III. 11 24 Wendenrlng 4 
43 Helm
0
;tedter Straße 10 24 1. Hasenwinkel 10 
44 Brahmsstraße 4 26 1. Hohetorwall 13 
45 Kasernenstraße 58 27 Helmstedter Str. 165 
46 Grünstraße 18 27 1. Bertramstraße 3 
47 Obergstraße 5 29 Karlstrafle 102 
48 Rebenstraße 2a 29 1. ,, ·101 
48 1. Bültenweg 35 32 rallersleber-Tor-Wall 3 
49 Konstantin-Uhde-Str. 5 33 4 
50 Am Bülten 2 34 Wendentorwall 10 
51 Museumstraße 8 35 „ 17 
51 1. Sandweg 1 36 Steintorwall 1 
51 11. 7 37 
51 III. ,, 5 38 Gliesmaroder Str. 22 
52 Hohetorwall 14 39 Wendentorwall 16 
53 Wolfenbütteler Str. 2 40 Konstantin-Uhde-Str. 4 
53 1. Campestraße 7 41 Bertramstraße 71 
53 II. 4 41 1. 57 
54 Freiseslraße 10 41 II. 68 
55 Am Bülten 7 42 Huttenstrafle 1 
56 Heinr.-Büssing-Str. 20 43 Helmstedter Str. 160 
57 Bültenweg 22 44 Bültenweg 95 
57 1. Spielmannstraße 10 45 Gieselerwall 2 
57 II. Bültenweg 19 46 Gliesmaroder Str. 9 
57 111. 20 46 1. 7 
58 69 47 12 
58 t. ,, 68 47 1. ,, 50 
59 Wolfenbütteler Str. ß 48 Schleinitzstraße 1 
60 Heinr.-Büssing-Str. 30 49 Goslarsche Straße 93 
61 Goslarsche Straße 19 50 Steintorwall 2 
61 1. ,, 12 51 Freisestraße 12 13 14 
62 Wendentorwall 4 52 Zuckerbergweg 2 
62 II. Fallersleber- 53 Celler Straße 103 
Tor-Wall 21 54 Konstantin-Uhde-Str. 11 
62 III. Am Fallersl. Tore 5 55 Leisewitzstrafle 8 
63 Steintorwall 7a 56 Salzdahlumer Str. 238 
64 Campestraße 31 57 Kastanienallee 14 
65 Heinr.-Bljssing-Slr. 40 58 Madamenweg 71 
66 Leonhardstraße 30 59 Husarenstraße 5 
67 Kreuzstraße 18 60 Kastanienallee 2 
68 Drasewitztwete ·1 61 Wendentorwall 8 
69 Hamburger Straße 39 62 Juliusstraße 33b 
69 1 „ 40 63 Goslarsche Straße 76 
70 Helmstedter Straße 15 63 1. ,, 81 
71 Löwenwail 23 64 Steintorwall 3 
71 II. u. 6937 Löwenwall 20 65 Maschstraße 11 
71 III. Am Windmühlen- 65 1. ,, 8 
berge 6 66 Hohetorwall 2 
72 1. Fallersleb.-Tor-Wall 6 67 Bahnhofstraße 12 
72 Wendentorwall 18 68 Bültenweg 86 
73 Steintorwall 8 69 Gieselerwall 5 
74 Wolfenbütteler Str. 17 70 Lessingplatz 12 
7 4 1. ,, 14 70 1. ,, 13 
75 Helmstedter Straße 6 71 Augusttorwall 5 
76 II. Wiesenstraße 5 72 Holwedestraße 10 
77 Rebenstraße 295 72 1. ,, 11 
77 1. Mühlenpfordtstr. 297 73 Am Hohen Tore 2b 
78 Hamburger Straße 37 74 Eisenbahnpark d. u. 
79 Am Hohen Tore 1 u. la 75 Masct,straße 29 
80 Humboldtstraße 25 77 Wendentorwall 14 
81 Gliesmaroder Straße 4 78 Karlstralle 32 
82 Wendentorwall 12 79 Madamenweg 15 
83 Bültenweg 77 78 80 Kastanienallee 41 
83 1. Drasewitztwete 4 82 Neustacitrrng 4 
84 Gartenstraße 4 83 Celler Straße 24 
85 Celler Straße 1b4 83 1. 19 
85 1. Eulenstraße 5 83 II. 20 
86Juliusstraße 22:83111. ,, 21 
86 II. 23 84 Wilhelmilorwall 5 
87 „ 35 84 1. ,, 15 
88 Löwenwall 18 85 Howaldtstraße 9 
88 1. ,, 11 86 Riddagshduser Weg 76 
89 Helmstedter Straße 168 87 Wilhelmitorwall 33 
89 1. ,, 16? 88 Adolfstraße 27a 
90 Riddagshäuser Weg 2 R9 flienenstroflc, 7 d 11. 
90 1. Hn 1md"rl'"' Str. 36 °n Hopfenqarten 14 
H • b &SohnxKAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 Rebensiraße 16a · Am FallersleberTote 6 Ruf 5297 u. 5298 
3000 3100 
Y1 Wolfenbutteler Str. 
93 Konstantin-Uhde-Str. 
94 Celler Straße 
76 98 Bültenweg 
96 Wendentorwaii 
97 Steintorwüll 










3100 Frankfurter Str. 7 
" 1. 6 
„ 11. 8 
„ 111. ,, 9 
1 Mühlenpfordtstr. 303 
2 Maschstraße 43 
3 Petristra 1le 21 
4 20 
5 Hohetorwall 1 
6 4 
7 Am Fallerslob. Tore 9 
7 1. Am Fallersl. Tore 10 
8 Gartenstrafle 10 
9 Wiesenstralle 11 
10 Heinricl1stralle 3 
11 Heinrichstraße 7a 
11 1. Steinbrecherstraße 25 
12 Karlstraße 8 
14 Im hintern Langen-
karnpe d.u. 
15 Gieselerwall 1 
16 Chemnitzstraße 2 
17 Hopfengarten 2 
18 Wolfenbütteler Str. 7 
19 Hopfengarten 39 
20 Goslarsche Straße 53 
22 Holwedestraße 1 
23 Celler Straße 716 
24 „ 22 
25 Hi;desheimer Str. 10 
26 Bienenstraße 1 
27 Salzdahlumer Str. 232 
28 Blumenstraße 8 
29 Höfenstraße 3 
30 Wendentorwall 7 
32 Steintorwall 22 
32 1. Museumstraße 3 
33 Leonhardstraße 22 
34 Hohetorwall 6 
35 Campestraße 32 
36 Salzdahlumer Str. 235 
Madamenweg ½ 
38 Scharnhorststraße ·14 
39 
40 Frankfurter Straße 
41 Bertramstraße 
42 „ 
43 Celler Straße 
44 Bertramstraße 
45 lnfanteriestraße 
46 Frankfurter Straße 
47 Bahnhofstraße 
48 Am Hohen Tore 
49 Hochstraße 



















































74 Ottenroder Straße 
75 Petritorwall 








85 Frankfurter Straße 


































97 1. Königstieg 









4 Helmstedter Str. 
4 1. 























34 Frankfurter Straße 



















56 Celler Straße 
57 





















80 Salzdahlumer Str. 
81 Wolfenbütteler Str. 
82 „ 
83 Frankfurter Straße 
84 „ 
85 Am Fallersleb. Tore 
'86 Bertramstraße 
88 Frankfurter Straße 
88 1. Juliusstraße 
88 II. ,, 
8'7 Goslarsche Straße 
90 Spargelstraße 
92 Juliusstraße 
92 1. " 
92 11. Döringstraße 





98 Helmstedter Straße 
99 Salzdahlumer Str. 
3300 Derenburgtwete 
1 Wolfenbütteler Str. 
2 Eisenbütteler Str. 
3 Bert ramst raße 
5 Helmstedter Straße 
8 Celler Straße 
9 Hinter der Masch 
10 Goslarsche Straße 
11 Löwenwall 














































17 33 Howaldtstraße 3 
16 34 Löwenwal 1 6 
75 35 Amalienstraße 1 
• 1 36 Bültenweg 75 




38 Keplerstraße 1 
39 Fuchstwete 1 
7 40 Hohetorwall 7 
i~ 1i ii;,~~s'::'~~g Straße 42~ 
23 43 „ 20 
~
5
6 44 Celler Straße 23 
, 45 Hopfengarten 7 
·14 46 Gliesmaroder Str. 126 
·is 47 Karlstraße 95 
Y 48 Helmstedter Straße 4 
3 50 Petritorwall 19 
4 51 Madamenweg 19 
o 52 Pa, kstraße 5 
d.u. 53 Eichtalstraße 1 
5 54 Wolfenbütteler Str. 79 
12 55 „ 80 






59 Wolfenbütteler Str. 72 
60 G.-Wolters-Straße "tO 
14 61 Helmstedter Straße 157 
1 62 Kastanienallee 1 
3 63 Am Fallersleber Tore 13 
1 64 Karlstraße 22 
12 65 Hochstraße 9 
71 66 Bertramstraße 47 
7 68 
24 69 Leonhardstraße 15 
~8 70 Bahnhofstraße 17 
60 71 Wendentorwall 2 
37 72 Bültenweg 10 
16 73 Celler Straße 65 66 
2 74 Helmstedter Straße 138 
1a 75 Gertrudenstraße 27 




























































77 Bertramstraße 49 
78 Wolfenbütteler Str. 31 
79 Goslarsche Straße 21 
80 Parkstraße 6 
82 Zimmerstraße 18 
83 Gertrudenstraße 29 
84 





90 Helmstedter Straße 14 
91 Karlstraße 94 
92 Bültenweg 84 
93 Wolfenbütteler Str. 30 
94 „ 71 
95 Hochstraße 3 
96 Maschstraße 12 
97 Viewegstraße 23a 
98 Leonhardstraße 56 
99 Gertrudenstraße 17 
3400 Petritorwall 
1 Helmstedter Straße 
2 Rudolfstraße 





























































































58 Gliesmaroder Str. 
59 Zimmerstraße 
60 Bültenweg 



























































































99 Gliesmaroder Str. 
2 
13 
3500 Kastanienallee 19 
1 Bertramstraße 35 
2 Inselwall 13 
3 Kastanienallee 9 
4 Salzdahlumer Str. 223 
5 Museumstraße 7 
6 Bertramstraße 59 
7 Kreuzstraße 110 
8 
9 Wolfenbütteler Str. 8 
10 Luisenstraße 27 
11 Wachholtzstraße 8 
12 Karlstraße · 78 
13 Heimsiedler Str.• 162 
14 Salzdahlumer Straße 9 
15 „ 10 
16 Campestraße 36 
17 Humboldtstraße 12 
18 Inselwall 14 
19 Salzdahlumer Str. 230 
20 Kasernenstraße 36 
21 Goslarsche Straße 88 
22 Lessingplatz 9 
23 Karlstraße 2 
24 Kastanienallee 33 
25 Gertrudenstraße 23 
26 Adolfstraße 45 
27 Ottenroder Straße 13 
28 Madamenweg 111a 
29 Heinrich-Büssing-Str. 29 
30 Madamenweg 154 
31 Friedrichstraße 2 
34 Madamenweg 163 
35 Celler Straße 18 
36 Theaterwall 18 
37 Linnestraße 7 
38 Celler Straße 111 
39 Kasernenstraße 40 
40 Hopfengarten 20 
41 Heitbergstraße 16 
42 Salzdahlumer Str. 233 
43 „ 19 
44 Kurze Straße 8 
45 Friedrichstraße 48 
46 Helmstedter Str. 139 
47 „ 161 
48 Petritorwafl 13 




~4 Reuterstrflße 2 
12 Herren - KI e i dun g Auf . ·1 hl s Braunschweig 
D a m e n - •• Wunsch Te1 za ung Breite Str. 9 
K j n d e ,r • w a S C h e . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fernruf 3496 
' r ' h , • http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
0
3500 ~rno 3700 :5800 
55 Saarbr-ückener Str. 
56 Helmstedter Str. 
270 72 Kreuzsirar,e 100 87 Wolfenbütteler Str. 
88 Fallersleb.-Tor-Wall 
89 Fasanenslraße 





152 73 Karlstraße 3 15 96 Leisewitzstraße 
56 1. Marthasiraße ,1 74 1. Altewiekring 7 
57 langer Kamp 1 75 „ 50 90 Fallersleb.-Tor-Wall 
91 Giersbergstraße 
59 97 Frankfurter Straße 
10 98 Friedrichstraße 
58 Madamenweg 121 76 Karlstraße 21 5 99 Wilhelmitorwall 
59 Rosental 
60 Heinr.-Büssing-Str. 
61 Gliesmarod.Str. Sa 
62 Gliesmaroder Str. 
63 Autorstraße 






11 78 ßertramstraße 9 
27a 79 Kastanienallee 17 
d. u. 82 Friedrichstraße 21 
6 83 Heinrich-Büssing-Str. 17 
1 84 
57 85 Zimmerstraße 13 
·, 86 Heinrich-Büssing-Str. 38 
11 87 Friedrichstrafle 26 
11a 88 Bertramslralle 50 
12 89 
13 90 Kreuzstraße 106 
92 Karl-Marx-Straße 
93 Salzdahlumer Str. 













































14 91 Friedrichstraße 22 
22 92 „ 24 
20 93 Heinrich-Büssing-Str. 39 
21 94 Friedrichsiraße 19 




12 12 Wolfenbütteler Str. 








25 95 Zimmerstraße 1 2 " 31 14 
13 96 Salzdahlumer Str. 203 3 Holwedestraße 
4 
5 15 Bertramstraße 37 
75 Spielmannstraße 14 97 Holwedesiraße 6 
76 Goslarsche Straße 
77 Friedrichstraße 
34 99 Kastanienallee 58 
78 Cel ler Straße 
79 Hohetorwall 
80 Helmstedter Straße 
81 Petritorwall 
83 Celler Straße 























93 Zimmerstraße 21 
94 Fasanenstraße 57 
95 Salzdahlumer Straße 20 
96 Hochstraße 19 
97 Hagenring 26 











5 l(reuzstraüe 1 
6 Campestraße 34 
7 Hopfengarten 4 
8 Marienstraße 52 
9 Friedrichstraße 20 
10 Heitbergstrafle 23 
11 Husarensiraße 16a 
12 Gliesmarooer Straße 3 
13 Zimmerstraße ' 9 
14 Celler Straße 121 
15 Büllenweg 87 
16 Bahnhofstraße 11 
17 Maschstraße 3 
18 Kreuzstraße 4 
19 Karlstraße 93 
20 Heitbergstraße 20 
21 
5 Theaterwall 16 
6 Bertramstraße 20 
7 Julius-Konegen-Str. 14 
8 Eichtalstraße 10 
9 Ernst-Amme-Straße 26 
10 Ernst-Amme-Straße 25 
11 Packeisstraße 22 
12 Juliusstraße 2 
13 Höfenstraße 16 
14 Marienstraße 2 
15 Luisenstraße 30 
16 Howaldtstraße 4 
17 Feldstraße 1 
18 Karlstraße 5 
20 Goslarsche Straße 66 
21 Bruchtorwall 9 
und Wallstraße 23a 
22 Badetwete 1 
23 Bertram-straße 4:; 
24 Karlstraße 6 
25 Autorstraße 21 
26 Theaterwall 2 
27 Autorstraße 19 
28 Parkstraße 10 3600 Obergstraße 4 
1 Pestalozzistraße 22 22 Zimmerstraße 
23 Höfenstraße 
14 29 Konstantin-Uhde-Str. 7 
2 Salzdahlumer Straße 8 
3 Kreuzstraße 109 
4 Rebenstraf\e 16 
5 Friedrichstraße 4 
6 Karlstraße 33 
·1 Helmstedter Straße 140 
9 Kastanienallee 59 
10 Frankfurter Straße 277 
12 Riddagshäuser Weg 5 
13 Heinrich-Büssing-Str. s 
14 Gliesmaroder Str. 1Y 
15 Zimmerstraße 6 
16 Unnestraße 6 
17 Julius-Konegen-Str. 21 
18 Zimmerstraße 15 
19 Gliesmaroder Straße 2 
20 Heilbergstraße 19 
21 Maschstraße 37 
22 Viewegslraße 22 
23 Autorstraße 2 
24 Kastanienallee 71 
25 A. d. Bülten d.u. 
26 Salzdahlumer Straße 15 
27 Viewegstraße 23 
29 Goslarsche Straße 74 
30 Campestraße 37 
31 Hasenwinkel 2 
32 Friedrichstraße 27 
33 Zimmerstraße 10 
34 Bültenweg 48 
35 Rosental 4 
36 „ 13 
37 Heinrichstraße 8a 
38 Madamenweg 114 
39 Bertramstraße 18 
40 Zimmerstraße 8 
41 Friedrichstraße 25 




























43 A. Fallersleber Tore 
44 Campestraße 
45 Kleine Döringstraße 
46 Maschstraße 
47 Karlstraße 














44 Frankfurter Straße 
46 Friedrichstraße 
292 63 Karlstraße 
47 „ 
48 Salzdahlumer Str. 
49 Hagenring 
50 Kreuzstraße 










s 64 Rosental 
6 65 Husarenstraße 
17 l6 Hedwigstraße 
27 67 Gicrsbergstraßc 
6 68 
3 69 Juliusstraße 
2 70 Steige 
3 71 Leopoldstraße 
6 71 1. Bruchtorwal 1 
35 71 II. Leopoldstraße 
1 72 Frankfurter Straße 
28 73 Wolfenbütteler Str. 
24 74 Schulweg 
108 ·76 Celler Straße 
77 Petritorwall 
9 30 Königstieg 14 
7 31 Autorstraße 5 
1 32 Fallersleber-Tor-Wall 14 
4 33 Packeisstraße 2 
5 34 
5 35 Karlstraße 86 
2 36 Juliusstraße 3 
12 37 Holwedestraße 16 
25 38 Inselwall 4 
1 39 Packeisstraße 1 
22 40 Helmstedter Straße 25 








































42 Mönchstraße 19a 
43 Luisenstraße s 
44 Bültenweg 83-83d 
45 Hugo-Luther-Straße 25 
46 „ 26 
47 Wolfenbütteler Str. 39 
48 Eichtalstraße 15 
49 Campestraße 33 
51 Kastanienallee 11 
52 Bahnhofstraße 2 
53 Frankfurter Straße 281 
54 Riddagshäuser Weg 1 
55 Luisenstraße 28 
56 Kastanienallee 20 
57 Karlstraße 89 
58 Marienstraße 44 
59· Zimmerstraße 20 
60 Rebenstraße 296 
61 Bertramstraße 44 
62 Giersbergstraße 4 
63 Hinter der Masch 8 
64 Kastanienallee 67 
65 Autorstraße 6 
66 Hugo-Luther-Straße 23 
67 „ 24 
68 Wilhelmitorwall 34 




73 „ 12 
74 Wilhelmitorwall 36 
75 Hohestieg 5 
76 Kreuzstraße 105 
77 Helenenstraße 9 
78 Zirrimerstraße 25 
79 Husarenstraße 16 
80 Hochstraße 2 
81 Madamenweg · 77 
82 „ 146 
83 Petritorwall 16 
84 Bertramstraße 27 
85 Campestraße 19 
86 Bertramstraße 17 
16 Fallersleber-Tor-Wall 13 
17 Campestraße 20 
18 Frankfurter St-raße 18 
20 Kurze Straße 7 
21 Giersbergstraße 2 
22 Leisewitzstraße . 4 





28 Steintorwal 1 



















37 Kreuzstraße 99 
38 „ 80 
39 Marienstraße 49 
40 Kastanienallee 26 
41 Marienstraße 48 
42 Kastanienallee 27 
43 Maienstraße 12a 
44 Salzdahlumer Straße 3 
45 Blumenstraße 5 
46 Packeisstraße 3 
47 Helmstedter Straße 142 
48 Karlstraße 7 
49 Wolfenbütteler Str. 68 
50 Parkstraße ·11 
51 
52 Bültenw'eg 21 
53 Goslarsche Straße 49a 
54 Kr,:,merstraße 2 
55 Karlstraße 35 
56 Steinbrecherstraße 24 
57 Löwenwall 2 
58 Nußbergstraße SO 
59 Bertramstraße 64 
60 Campestraße 23 
61 Madamenweg ·153 
62 Löwenwal 1 1 
63 Am Pelritore 2 
64 Zimmerstraße 26 
66 Bültenweg 73 
67 Bertramstraße 63 
68 Hopfengarlcn ·13 
(,9 Karlstraße 79 
70 Saarbrückener Str. 6 
71 Körnerslraße 1 
72 „ 2 
73 Pestalozzistraße 12 
74 Theaterwall 7 
75 Salzdahlumer Str. 202 
76 Wabestraße 8 
77 Bültenweg 49 
78 Frankfurter Straße 14 
79 Julius-Konegen-Str. 15 
80 Goslarsche Straße 22 
81 Petristraße 19 
82 „ 18 
83 Obergstraße 1 
84 Salzdahlumer Sir. 240 
85 Gliesmaroder Str. 112 
86 Augusttorwall 4 
87 Am Augusttore 3 
90 Helmstedter Straße 24 
91 Mühlenpfordtstraße 2 
91 1. ,, 3 
92 Altewiekring 38 
93 Friedrichstraße 8 
94 Kastanienallee 56 
95 Goslarsche Straße 35 
96 
97 
98 Salzdahlumer Str. 200 
99 Steinbrecherstraße 6 
4000 
7 Hasenwinkel 
8 Helmstedter Str. 
9 Kastanienallee 








13 Husarenstraße 3 
14 Weinbergstraße s 
15 Kreuzstraße 79 
16 Kurze Straße 6 
17 Gliesmaroder Sir. 120 
18 Bertramstraße 31 
19 Höfen.slraße 12 
21 Pelristraße • 23 
22 Packeisstraße 20 
23 Campestraße 18 
24 Frankfurter Straße 232 
25 Schefflerstraße 15 
26 langer Kamp d. u. 
27 Zimmerstraße Ba 
28 Gliesmaroder Str. 20 
29 Bertramstraße 34 
30 Karlstraße 11 
30 1. ,, 12 
31 Fallersleber-Tor,.Wall 12 
32 Husarenstraße 4 
33 Theaterwall 17 
Madamenweg 57 
36 Celler Straße 31 
37 Sackring 30 
38 Pippelweg 70 
40 Kurze Straße 5 
41 Gerstäckerstraße 26 
42 „ 25 
43 Zuckerbergweg 47 
44 Petritorwall 32 
45 Bültenweg 39a d.u. 
46 Marienstraße 3 
47 „ 4 
48 Gliesmaroder Str. 109 
49 Heimsiedler Str. 150 
50 Kastanienallee 15 
51 „ 16 
52 Wabestraße 28 
53 Allewiekrlng 53 
54 Helmstedter Straße 137 
55 Hinter der Masch 7 
56 Höfenstraße 2 
57 Kreuzstraße 61 
58 Bertramstraße 42 
59 Karl-Marx-Straße 2 
60 Helmstedter Straße 170 
61 Hamburger Straße 23 
62 Juliusstraße 8 
63 Gliesmarocter Str 11 
64 Autorstraße · 20 
65 Marienstraße 51 
66 Helmstedter Straße 149 
67 Maschstraße 4 
68 Heilbergstraße 27 
69 Hedwigslraße 2 
70 Karlstraße 19 
71 „ 20 
72 Rebenstraße 4 
73 Frankfurter Straße 15 
74 Cammannstraße 5 
75 Luisenstraße 4 
78 Hinter der Masch 9 
79 Gliesmaroder Str 110 
80 Heinrichstraße · 70 
81 Helenenstraße 18 
83 Luisenstraße 1 
84 Fasanenstraße 61 
85 Bültenweg 38 
86 Maschplatz 19 20 
87 Kreuzstraße 31 
88 Kastanienallee 39 
89 Limbeker Straße 49 
90 Hedwigstraße 23 
91 Rosenstraße 35 
92 34 
93 1 
94 „ 2 
95 Juliusstraße . 4 
96 Autorstraße 17 
97 Spielmannstraße 24 
98 Königstieg 23 
99 Goslarsche Straße 69 
4100 Gliesmaroder Str. 
1 Luisenstraße 



















11 Am Gaußberge 
12 Spielmannstraße 
13 Ferdinandstraße 



















87 Hamburger Straße 29 
88 Kasernenstraße 7 
4000 Hohestieg 
·1 



























89 Frankfurter Straße 16 
90 Luisenstraße 29 
91 Campestraße 15 




3 Salzdahlumer Str. 






















23 Wolfenbütteler Sir. 4 
24 Fasanenstraße • 54a 
25 Fallersleber-Tor-Wall 20 
26 Madamenweg 152 
27 Hoheslieg 22 
28 Leonhardstraße 9 
29 Bertramstraße 8 
31 Kastanienallee 38 
32 Hopfengarten 40 
33 Packeisstraße 17 
33 1. 18 
34 Kaserne~~traße 29 
35 Marienslraße 20 
36 Wolfenbütteler Str. 6 
37 Theaterwal 1 3 
38 Karlstraße 80 
39 Goslarsche Straße 15 
40 Kastanienallee 10 
41 
42 Höfenslraße 1Ua 
43 Cammannstraße 4 
44 Lessingplatz 10 
45 Inselwall S 
46 Friedrichstraße 15 
47 Karlstraße 14 
48 „ 15 
49 Weinbergstraße 9 
51 Kurze Straße 2 
52 Hopfengarten 10 
55 Jasperallee 35a 
56 Frankfurter Straße 287 
57 Parkstraße 8 
58 Mühlenpfordtstr. 299 
60 Karlstraße 13 
61 Limbeker Straße 44 
62 Broitzemer Straße 243 
63 Altewiekring 41 
64 Kastanienallee 45 
65 Kälberwiese 12a 
66 Frankfurter Straße 17 
67 Gliesmaroder Str. 111 
68 Frankfurter Straße, 233 
69 Kälberwiese 5 
70 Korfesstraße 24 
71 Spielmannstraße 11 
72 Madamenweg 124 
73 Heinrichslraße 10 
74 Altewiekring 39 
75 Spitzwegstraße 
77 Rosenstraße 33 
78 Hasenwinkel 16 
79 Hugo-Luther-Straße 10 
80 
81 Jasperallee 33 
82 Altewiekring 51 
83 Kälbetwiese 12b 
84 Wabestraße 27a 
85 Kasernenstraße 3 
86 Helmstedter S.traße 151 
87 Hamburger Straße 20 
88 Viewegstraße 7 
90 Gertrudenstraße 18 
91 Kreuzstraße 10 
92 Wendentorwall 5 
93 Maschstraße 5 
94 Blumenstraße· 4 
95 Campestraße 22 
96 Salzdahlumer Str. 239 
97 Wolfenbütteler Str. 29 
98 Helmstedter Straße 136 
99 Mittelweg 76 
4200 Helmstedt. Str. 153 
1 Kreuzstraße 104 
2 Hinter der Masch 20 
3 Bahnhofstraße 1 
4 Leonhardstraße 57 
5 Frankfurle-r Straße 286 
6 Madamenweg 17 
7 
8 Wendentorwall 1 
9 Juliusstraße 36 
10 Rosenstraße 32 
12 Bertramslraße 16 
13 Frankfurter Straße 283 
14 Pfingststraße 1u 
15 Wiesenstraße 17 
16 Karlstraße 84 
17 „ 85 
18 Hohestieg 23 
19 Rosenstraße 3 
20 „ 4 
21 Friedrichstraße 9 
22 Marienstraße 55 
23 Kastanienallee 63 
24 
25 Juliusstraße 37 
26 Altewiekring 42 
27 Luisenstraße 3 
28 Helenenstraße 2 
29 Husarenstraße 9 
30 Salzdahlumer Straße 21 
31 langer Kamp 2 
32 Husarenstraße 8 
33 Salzdahlumer Straße 14 
u. Gertrudenstraße 36 
34 Gliesmaroder Str. 114 
35 Karlstraße 81 
36 Hohestieg 15 
37 Kreuistraße 69 
38 Campestraße 38 




40 Helmstedter Straße 167 
41 Salzdahlumer Straße 11 
42 12 
43 
44 Gertrudenstraße 1 
45 Rebenstraße 15 
46 Salzdahlumer Straße ·16 
47 Reiherstraße 2 
48 Steintorwall 5 
49 Am Wendentore 4 
50 „ 5 
51 Wabeslraße 11 
52 Wolfenbütteler Str, 61 
53 Am Allen Petritore 10 
54 Hasenwinkel 15 
55 Kastanienallee 25 
56 Triftweg 5 
57 Reiherstraße 17 
58 Howaldtstraße 8 
S9 Comeniusstraße 16 
60 Mühlenpfordtstraße 300 
61 Gliesmaroder Str. 100 
62 Wabestraße 33a 
63 Gliesmaroder Str. 106 
64 Juliusstraße 38 
65 Bahnhofstraße 1 
66 Hildesheimer Str, 11 
67 Wilhelmitorwdll 17 
68 Jasperallee 34 
69 Juliusstraße 40 
70 Hcinrichstraße 8 
j1 Maien;traße : 
73 Wiesenstraße 12 
74 Theaterwall 8 
75 Frankfurter Straße 282 
76 Goslarsche Straße 16 
78 Kasernenstraße 4 
79 Wolfenbütteler Sir, 27 
80 Heilbergstraße 22a 
81 Heinrichslraße 21 
82 Kreuzstraße 78 
83 Karlstraße 9 
84 Altewiekring 44 
85 43 
86 Hugo-L~ther-Straße 22 
Juliusst;~ße 
2i 
89 Cammannstraße 14 
90 Frankfurter Straße 285 
91 Kastanienallee ;,4 
92 Salzdahlumer Sir, 4 
93 Kreuzstraße 11 
94 Juliusstraße 39 
95 Hagenring 46 
96 Hohestieg 20 
97 Reiherstraße 1 
98 Gliesmaroder Str. 13 
99 Hasenwinkel 14 
4300 Husarenstraße 2 
1 Altewiekring 54 
2 Wiesenstraße 18 
3 Gertrudenstraße 30 
4 Kastanienallee 18 
5 Wolfenbütteler Str. 23 
6 Mühlenpfordtslr.· 301 
7 Maschstraße 50 
8 Eichtalstraße 5 
9 Bertramstraße 33 
10 langer Kamp 6 
11 Madamenweg 120 
12 Bergfeldstraße 2 
13 Hedwigstraße ?2 
14 
15 Hedwigslraße 3 
16 Madamenweg 47 
17 Eichtalstraße 11 
18 Gertrudenstraße 2 
19 Madamenweg 5 
20 Hinter der Masch 19 
21 Wolfenbütteler Str. 62 
22 Frankfurter Straße 284 
23 Broitzemer Straße 1 
24 Kramerstraße 25 
25 Madamenweg 127 
26 Rudolfstraße 3 
27 Frankfurter Straße 23 
28 Juliusstraße 25 
29 Wiesenstraße 14 
30 Lönsstraße 14 
31 Humboldtstraße 13 
32 Hochstraße 4 
33 „ 5 
34 Hohestieg 17 
35 Cyriaksring 3 
36 Korfesstraße 34 
37 Madamenweg 161 
38 Wiesenslraße 16 
39 Kä I berwi ese 6 
40 Grünstraße 5 
41 Cammannstraße 15 
42 Bammelsburger Sir, 8a 
43 Wolfenbütteler Sir, 24 
44 Eichtalstraße 9 
45 Bergstraße 10 
46 Neuer Weg 1 
47 Frankfurter Straße 30 
48 Karlstraße 105 
49 Saarbrückener Str. 280 
50 Madamenweg 123 123a 
51 Jasperallee. 35b 
52 Schleinitzstraße 1a 
53 Madamenweg 175 
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14 68 Eichtalstraße 31 
82 69 Döringstraße 7 
41 70 Frankfurter Straße 31 
7 71 Schleinitzstraße 19 
20 72 Mühlenpfordtstr. 298 
2 73 Kastanienallee 8 
7 74 Frankturter Straße 4 
13 75 Karlstraße 60 
14 76 Wolfenbütteler Str. 21 
4 77 Gliesmaroder Straße 14 
19 78 15 
86 7'7 Am Bülten 1a 
8 80 Hopfengarten 22 
2 81 Maschstraße 49 
1 82 48 
48 83 Helmstedter Straße 5 
84 Husarenstraße 7 
85 Wiesenstraße 15 
4500 
81 Wi lhelm-Bode-Str 



















































76 MUhle"~pfordtstr. 306 
77 Korfesstraße 23 
78 Spitzwegstraße 12 
79 Helmstedter Straße 2 
80 Rebenstraße 22 
81 23 
82 Reiherstraße 6 
83 7 
84 Hasenwinkel 4 
85 „ 3 
86 Hohestieg 21 
87 Gartenstraße 12 
88 Wendentorwall 13 
89 Fallersleber-Tor-Wall 9 
90 C,liesmaroder Str. 113 
91 Juliusstralle 4 
92 Hasenwinkel 8 
93 Pfiingststraße 8 
94 Eichtalstrillle 9a 
95 Schleinitzstraße 3 
96 4 
97 Bindest;'.,r,e 2 
98 
99 Bergfeldstraße 




2 Hohestieg 18 
3 Kramerstralle 6 
4 Grünstralle 10 
5 Maienstraße SO 
6 Schleinitzstraße 2 
7 Kreuzstralle 74 
8 Henschelstraße 17 
'/ Bergfeldstraße 5 
10 Henschelsirafle 14 
u. Limbeker Straße 37 
11 Wolfenbütteler Sir. 28 
12 Husarenstraße 10 
13 Gliesmaroder Straße 23 
14 Kreuzstraße 8 
15 Hohestieg 19 
16 Drasewitztwete 8 
11 Holwedestraße 12 
18 Feldstraße 2 
19 3 
20 Helm~'tedler Str. 164 
21 Bergfeldstraße 17 
22 9 
23 Juliusst;~ße 5 
24 6 
25 Kram;,'rslraße 27 
26 Cammannstraße 16 
27 '17 
28 Am we'{nberqe 3 4 
29 Kastanienallee 50 
30 Rebenstraße 33 
31 Kramerstraße 7 
ll 8 
87 Husarenstraße 6 
88 Madamenweg 87 
89 Wiesenstraße 13 
90 Heinr.-Büssing-Straße 4 
91 3 
92 Maienstrali'e 5 
93 Mühlenpfordtstraße 304 
.94 Salzdahlumer Str. 242 
Rudolfstraß~ 
2i; 
98 Frankfurter Straße 20 
99 Helmstedler Straße 18 
4500 Helmstedter Sir. 11 
1 Kastanienallee 51 
2 Leisewitzstraße 6 
3 Korfesstraße 20 






10 Husarenstraße 11 
11 Hagenring 26a 
12 Karlstrafle 67 
13 a-c Löwenwall 22 
14 Am Anger 1 
15 Kreuzstraße 2 
16 Husarenstraße 1 
17 Bergfeldstraße 16 
18 Eulenstraße 9 
19 Frankfurter Straße 29 
20 Husarenstraße 12 
21 Spitzwegstraße 23 
22 Charlottenstraße 4 
23 Berqfeldstralle 1 
24 Carnmannstraße 8 
25 Mühlen·pfordtstr. 305 
26 Frankfurter Straße 10 
Bertramst"(aße ~i 
29 Schleinitzstraße 5 
6 
4600 Gliesmaroder Str. 108 
1 FrankfurlGr Straße 26 
2 27 4 
3 Rosental 2 2a 
4 Gertrudenstraße 28 
5 Maienstraße 1 
6 1 „ 2 
7 Oltmerstraße 10 
8 Friedrich-Wilhelm-Sir. 35 
9 Doweseeweg 1 2 
10 Okerstraße 14 
11 Friedrich-Wilhelm-Sir. 28 
12 Rebenstraße 292 
13 Friedrich-Wilhelm-Sir. 36 
14 Adolfstraße 40 
15 Spitzwegstraße 25 
16 Maschstraße 9 
17 Pawelstraße 6 
19 Luisenstraße 7 
20 8 
21 Helmst~dh::,r Straße 7 
22 Frankiurter Straße 276 
23 Derenburqtwe!e 3 
24 Friedrich-Wilhelm-Sir. 29 
25 Pawelstraße 4 
26 9 
27 Camp~'straße 8 
28 Leisewitzslraße 11 
29 Campestraße 11 
30 14 
I~ Paw~istraße 1~ 







41 Campestraße 3 
42 43 Salzdahlumer Str. 221 
u. H.-Büssing-Straße 6 
31 7 SA 
32 8 45 Friedr.-Wilhelm-Str. 
33 9 46 
34 10 47 
35 Feldstraße 4 48 
36 5 49 





38 Berqfeldstraße 13 51 „ 
39 Marienstraße 54 52 Wendentorwall 
40 Heinr.-Büssing-Str. 11 53 Pawelstraße 
41 Karlstraße 83 54 Salzdahlumer Sir. 
42 82 55 Juliusstraße 
Mad~~enweg 1~ ~7 Ferdin~~dstraße 
45 Sophienstraße 28 58 Marienstraße 



























































































51 Wolfenbütteler Str. 


















70 Celler Straße 
71 Münzstraße 
72 Salzdahlumer Str. 
" 9 34 Giese"i'erwall 7 
47 Sophienstraße 13 61 Hopfengarlen 
48 Gliesmaroder Str. 107 62 Juliusstraße 
~! Goslars'~he Straße 3 
75 30 76 Autorstraße 
2i 77 Gaußstraße 35 Pfingststraße 3 36 Packeisstraße 5 
37 6 
7 
39 Schl~initzstraße 18 
40 Bertramstraße 32 
41 Kasernenstraße 44 
42 Hohestieg 16 
43 Kreuzstraße 7 
44 Frankfurter Str. ,5 
45 Hopfengarten 1a 
46 Reuterstraße 4 
47 Maschstraße 6 
48 Reiherstraße 19 
49 Husarenstraße 13 
50 Wabestraße 35 
51 Kramerstraße 30 
52 Viewegstraße 21 
49 Hamburger Straße 22 63 Pawelstraße 
50 Bergfeldstraße 14 65 Friedr.-Wilhelm-Slr. 
51 Bültenweg 44 66 Am Anger 
52 Kreuzstraße 9 67 
53 Eisenbütteler Straße 15 68 
54 Karlstraße 17 69 
55 18 70 




57 Münzstraße 15 72 
58 Helmstedier Siraße 12 73 Mad~'menweg 
59 Oststraße 5 74 Theaterwal 1 
60 Wolfenbütteler Str. 19 75 Bergfeldstraße 
61 Frankfurter Straße 225 76 Juliusstraße 
62 Ottmerstraße 1 77 Bergfeldstraße 
63 Maschstraße 47 78 Bültenweg 
64 Gliesmaroder Str. 27 79 Okerstraße 
65 Marienstrafle 5 80 Leonhardstraße 
66 6 81 Heilbergstraße 


















14 68 Otlmerstraße 9 83 Salzdahlumer Straße 
Kastani~nallee 
Madamenweg 





4 69 Autorstraße 16 84 Chemnitzstraße 
37 70 Münzstraße 13 85 Campestraße 
14 71 Leisewitzsiraße 12 86 Pawelstraße 
15 72 Museumstrafle 4 87 Bertramstraße 
68 73 Höfenstraße 13 88 Madamenweg 
49 74 14 89 Packeisstraße 
50 75 Frankfu;ter Straße 12 90 
7 76 11 91 
4 77 Reulerslraß~ 3 92 




4 79 Karlstraße 26 94 
10 80 Kurze Straße 1 95 Bohl~eq 


























24 93 Madamenweg 
3 94 Ferdinandstraße 
7 95 
7 96 Adolfstraße 
12 97 
10 98 Petrit~rwall 

















3/ 7 Husarenstraße 16 
34 8 Hoheworth 1 
14 9 Gaußstraße l 
15 10 Abt-Jerusalem-Straße 1 
11 2 
14 12 Leisewitzsi;aße 1 
15 13 Adolfstraße 18 
y 14 Abi-Jerusalem-Straße l 
2 15 Saarbrückener Str. 216 
1u 16 Abt-Jerusalem-Straße 4 
26 17 Rebenstraße 5 
18 Hamburger Straße 2i2 
1!> 19 Adolfstraße ,4 
6 20 Ottmerstraße ·2 
13 21 Adolfstraße il 
14 22 „ 14 
37 23 Hochstraße 1 
135 24 Abt-Jerusalem-Straße 9 
1u 25 Rosental 5 
9 26 Rosental 6 
39 27 Abt-Jerusalem-Straße 8 
15 28 Broitzemer Straße 17 
14 29 Eisenbütteler Straße 1 
15 30 Münzstraße 2 
n 31 l 
2 32 4 
22 33 Broit~emer Straße 12 
19 34 W1ihelmitorwall 6 
4 35 Rosental 7 
21 36 8 
22 37 „ 9 
25 38 Bruchtorwall 15 
28 39 Wilhelmitorwall 16 
1 40 Landstraße is 
6 41 Packeisstraße 10 
1Y 42 „ 11 
, 43 Bültenweg J 
22, 44 Spielmannstraße 1 
15 45 2 
9 46 ; 
6 47 4 
1Y 48 „ 5 
, 49 HLJgo-Luther-Straße 10 
11!> 50 Bullenweg ;4 
24 51 Steintorwall 17 33 52 Inselwall 1 
11 53 Campestraße 9 
23 54 „ O 
17 55 Petritorwall z 
18 56 Madamenweg ·9 
26 57 Adolfstraße :1 
!> 58 Am Allen Petritore '.1 3U 59 Adolfstraße •J 
31 60 :7 
32 61 ,, ·8 
16 62 Packeisstraße ,1 
32 63 Wilhelmitorwall ·8 
1 64 Leonhardstraße ;J 
65 Adolfstraße l 
37 66 Döringstraße · 
4 67 Adolfstraße 8 
24 68 Lutterstraße ll 
25 69 Gaußstraße ./ 
76 10 ,, ·4 
31 71 Goslarsche Straße ;2 
14 72 Fasanenstraße ·8 
31 73 Gabelsbergerstraße 8 
1 74 Kastanienallee ;Z 
47 75 Leonhardstraße o1 
53 76 Cammannstraße 1 :;a 
41 77 1 
72 78 Adolfstr;;ße g 
46 79 Rebenstraße ;4 
4 80 Adolfstraße ,4 
17a 81 
1 82 i, 
23 84 J/ 
24 85 
28 Gauß;traße 1i 
13 88 
Adolfstraße 51 
30 89 11 
n i 
30 91 Kast~~ienallee 2l 
3i ~i Gau~~traße 
2 94 Rebenstraße 1' 
1 95 Adolfstraße 2i 
16 96 Broitzemer Straße 2 
21 
2 97 Gertrudenstraße ji 
2 98 Heinr.-BüssLng-Str. 1: 















2 Helmstedter Straße 3l 
3 Heinr.-ßüssing-Str. 1· 
4 Heilbergstraße · 
5 Hochstraße 2: 
6 Celler Straße 9, 
7 Campestraße 1• 
8 Hinter liebfrauen 11 
9 Adolfstraße 3( 
10 Campestraße 2, 
11 Heilbergstraße 1! 
4 12 Maschstraße 2C 
48 13 21 
5 14 Soph';'enstraße 3( 
10 15 Maschstraße 33 
6 16 Frankfurter Straße d.u. 
7 17 Charlottenstraße 3 
50 18 2 
H 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
4900 5000 
19 Am Fallersleber Tore 8 30 
20 Gaußstraße 27 31 Casparistraße 
21 Brabantstraße 1 32 Helmstedter Straße 
22 Frankfurter Straße 273 33 Celler Straße 
23 Adolfstraße 49 34 Gertrudenstraße 
24 25 35 Maschstraße 
25 36 Marienstraße 
26 Bültenweg 18 37 Madamenweg 
27 Eichtal slraße 40 38 
28 Brabanlstraße 5 39 Gertr~denstraße 
29 Gieselerwall 6 40 Leonhardstraße 
30 Inselwall 17 41 Kasernenstraße 
31 Gaußslraße 28 42 Kastanienallee 
32 Autorstraße 7 43 
33 Heinr.-Büssing-Slraße 8 44 Masch;traße 
34 9 45 Marthastraße 
55 Landstraß~' 14 46 Sophienstraße 
36 Leonhardstraße 10 47 Okerstraße 
37 Adolfstraße 29 48 Heimsiedler Straße 
38 Rebenstraße 9 49 Madamenweg 
39 Okerstraße 10 50 Casparistraße 
40 Adolfstraße 2 51 Karlstraße 
41 Charlottenstraße 1 52 
42 Rennelbergslraße 3 53 Adolfstraße 
43 Heimsiedler Straße 132 54 Eulenstraße 
44 Husarenstraße 79 55 Sophienstraße 
45 Brabantstraße 2 56 Kreuzstraße 
46 Zimmerstraße 16 57 Heimsiedler Straße 
47 Frankfurter Straße 271 58 Körnerstraße 
48 „ 272 59 Pippelweg 
49 Adolfstraße 28 60 Autorstraße 
50 Petritorwall 24 61 Gaußstraße 
51 lohannishof 1 62 Juliusstraße 
52 Adolfstraße 52 63 Heimsiedler Sir. 
53 Brabantstraße 3 64 Gertrudenstraße 
54 lakobslraße 4 65 Körnerstraße 
56 Marthaslraße 20 66 „ 
57 Friedr.-Wilhelm-Str. 8 67 Wilhelmitorwall 







































59 Leonhardstraße 7 69 A. d. Bülten 
60 „ 8 70 Leonhardstraße 
61 Sophienstraße 9 71 „ 
62 Landstraße 2 72 Casparistraße 






64 Stadtpark 1 74 Celler Straße 
65 Saizdahlumer Str. 25 75 Helmstedter Straße 
66 Rebenstraße 14 76 Kramerstraße 
67 Maschstraße 17 77 Bültenweg 
68 Leonhardstraße 48 78 Gaußstraße 
69 Sophienstraße 12 79 Leonhardstraße 
70 Spinnerstraße .4 80 Autorstraße 
71 Adolfstraß" 27 81 Körnerstraße 
72 Kreuzstraße 85 82 Hamburger Straße 
73 Kastanienallee 66 83 „ 
74 Zuckerbergweg 52 84 Rebenstraße 
75 Kastanienallee 74 85 Juliusstraße 
76 Madamenweg 16 86 
77 Viewegslraße 1a 87 „ 
78 Leonhardstraße 26 88 Gaußstraße 
79 Sophienstraße 10 89 Bruchstraße 
80 Gaußstraße 8 90 Villierstraße 
81 Helmstedter Straße 20 91 Adolfstraße 
82 Münzstraße. 8 92 Madamenweg 
83 Hinter Liebfrauen 1 93 Büllenweg 
84 Marienstraße 7 94 Villierstraße 
85 Gertrudenstraße 20 95 Adolfstraße 
86 Spargelstraße 1a 96 Autorstraße 
87 Gertrudenstraße 19 97 Gaußslraße 
88 Leonhardstraße 18 98 „ 
89 Altewiekring 52 99 Viewegslraße 
90 Ottmerstraße 8 
91 Heinr.-Büssing-Str. 41 5100 Gliesmaroder Str. 
;2 Leonhardstraße 23 1 Helmsledter Straße 
3 „ 24 2 Bü ltenweg 
9
9
4 Brabantstraße 10 3 Bültenweg 
5 Rebenstraße 294 4 Marthastraße 
9
9
6 Hugo-Luther-Straße 35 5 Sophienstraße 
7 Autorstraße 8 6 Gaußslri'ße 
98 Adolfstraße 4 7 Am Nordbahnh.of 
99 Leon_ilardstraße 60 8 Westbahnhof 











8 Frankfurter Str. ,9 Leonhardstraße 
1~ Landstraße 
12 Wendenring ;3 Frankfurter Straße 
1
4 Adolfstraße 
1~ Helmstedter Straße 










































1. kl. 'Rischkamp 
22 Viewegstraße Landstraße n Viewegstraße 
25 Adolfstraße 
d. u. 30 Sophienstraße 
28 31 Husarenstraße 
6 32 Gaußstraße 
26 Leonhardstraße 
27 u. Adolfstraße 
2 Landstraße 
2
8 Geysostraße 9 Wolfenbülteler Str. 
29 33 Marthastraße 
1 34 Celler Straße 
51 35 Adolfstraße 
63 36 Körnerstraße 
57 37 Alte Waage 
13 38 Spielmannstraße 
1 39 Villierstraße 





































































41 Celler Straße 6 
42 Heimsiedler Straße 31 
43 Viewegstraße 11 
44 Sophienstraße 8 
45 Gertrudenstraße 31 
46 Kastanienallee 61 
47 Husarenstraße 70 
48 Marthastraße 19 
49 Freisestraße 18 
50 Bertramstraße 12 
51 11 
52 „ 15 
53 Leonhardstraße 11 
54 Marthastraße 15 
55 Madamenweg 16/ 
56 „ 168 
57 Sophienstraße 5 
58 Bergfeldstraße 7 
5"1 Wendenmaschstraße 1 
60 Bergfeldstraße 6 
61 Bültenweg ß 
62 Leonhardstraße 6 
63 Marthastraße 16 
64 Adolfstraße 6 
65 Viewegstraße 26 
66 „ 13 
67 Charlottenstraße 4a 
68 Kastanienallee 48 
69 Sophienstraße 4 
70 Wolfenbütteler Str. 37 
71 Helmstedter Straße 166 
72 „ 34 
73 Maschstraße 18a 
74 Herderstraße 16 
75 Madamenweg 159 
76 155 
77 „ 157 
78 Adolfstraße 10 
79 Klausenstraße 1 
80 Kreuzstraße 40 
81 Adolfstraße 9 
82 Rebenstraße 1 
83 Höfenstraße 1 
84 Gerstäckerstraße 10 
85 Heiibergstraße 32 
86 Büllenweg 65 
87 Rebenstraße 3a 
88 Klausenstraße 2 
89 Helmstedter Straße 141 
90 Rebenstraße 3b 
91 Steintorwall 9 
92 Husarenstraße 68 
93 „ 69 
94 Wolfenbütteler Str. 63 
95 Körnerstraße 2Ll 
96 Bertramstraße 72 
97 Spiel 111annstraße 20 
98 Husarenstraße 2S 
99 Spielmannstraße 15 
5200 Viewegstraße 12 
1 Spielmannstraße 16 
2 Bergstraße 12 
3 „ 13 
4 Villierstraße 3 
5 Heilbergstraße 31 
6 7 Lutterstraße 9 
8 Bertramstraße 73 
9 Marienstraße 14 
10 Körnerstraße 19 
11 Hamburger Straße 283 
12 Villierstraße 5 
13 Marthastraße 4 
14 „ 5 
15 Bruchstraße 34a 
16 Husarenstraße 59 
17 „ 60 
18 Helmstedter Straße 32 
19 Konstantin-Uhde-Str. 12 
20 13 
21 14 
22 „ 15 
23 Körnerstraße 18 
24 Helmstedter Strafle 33 
25 Maschstraße 36 
26 Madamenweg 128 
27 Husarenstraße 53 
28 „ 52 
29 Bergstraße 5 
30 „ 6 
31 Abt-Jerusalem-Straße 5 
32 Münzstraße 1 a 
33 „ 1b 
34 Casparislraße 3 
35 Husarenstraße 64 
36 Marthastraße 14 
37 Helmstedt. Str. 38 u. 54 
38 Kreuzstraße 81 
39 „ 82 
40 Kastanienallee 47 
41 Madamenweg 158 
42 Leonhardstraße 27 
43 Kastanienallee 60 
44 Adolfstraße 58 
45 Maschstraße 19a 
46 Cammannstraße 12 
47 Husarenstraße 54 
48 Landstraße 7 
49 Steintorwall 10 
50 Bergstraße 7 
51 „ 18 
52 Landstraße 8 
53 Spielmannstraße 9 
54 Bergstraße 19 







61 Wolfenbütteler Str. 
62 „ 
63 Bergstraße 











75 Frankfurter Straße 
76 Marienstraße 
77 Bergstraße 
78 Celler Straße 









88 Frankfurter Straße 
89 Mittelweg 
90 Körnerstraße 

























17 Am Gaußberge 



































































































































































































82 Eisenbütteler Str. 
83 Kennelweg 
















7 5500 Leonhardstraße 
15 1· Fasanenstraße 
y 2 Kreuzstraße 
52 3 Steige 
21 4 Langedammstraße 









10 Wolfenbütteler Str. 
11 Am Gaußberge 
5400 Geysostraße 9 12 Lachmannstraße 
1 „ 5 13 Döringstraße 
2 Eulenstraße 10 14 Leonhardstraße 
3 Landstraße 10 15 Marthastraße 
4 Karlstraße 61 16 Geysostraße 
5 Geysostraß·e 4 17 Döringstraße 
# ~~~~\~:~':ße 1f 18 Goslarsche Straße 
8 Kleine Kreuzstraße 5 t!~~~~~~g
st
raße 
9 Eulenstraße 3 22 Lachmannstraße 
10 Bergstraße 11 23 Helmstedler Straße 
11 16 24 Altewiekring 
12 „ 17 25 „ 
13 Husarenstraße 23 26 Zimmerstraße 
14 Madamenweg 116 27 Celler Straße 
15 Bergstraße 9 28 Döringstraße 
16 Hedwigstraße 10 29 Marthastraße 
17 Geysostraße 17 30 K" · t' 
18 Heitbergstraße 25 31 w0an~~!t;:f?e 
19 „ 26 32 Mittelweg 
20 Spielmannstraße 6 33 Leonhardstraße 
21 Steige 4 34 Hopfengarten 
22 Altewiekring 17 35 Hinter der Masch 
23 Körnerstraße 2Y 
24 Kasernenstraße 30_30d 36 Heilbergstraße 
u. Steinbrecherstr. 4 5 37 Limbeker Straße 
25 Husarenstraße 55 38 Nordstraße 
26 " 56 39 " 
27 Hedwigstraße 18 40 Hedwigstraße 
28 Döringstraße 5 41 " 
29 Hedwigstraße 20 42 Kramerstraße 
30 Döringstraße 16 43 " 
31 Zimmerstraße 3 44 Döringstraße 
32 Hedwigstraße 21 45 Bertramstraße 
33 Altewiekrlng 12 46 Riddagshäuser Weg 
34 Goslarsche Straße 7 47 Wolfenbütteler Str. 
35 Hedwigstraße 17 48 Nordstraße 
36 Kastanienallee 54 49 Husarenstraße 
37 Madamenweg 95 50 
38 Heitbergstrafle 4 51 
39 „ 3 52 Altstadtring 
40 Bürgerstraße 12 53 P.-Joseph-Krahe-Str. 
41 Salzdahlumer Str. 213 54 Marienslraße 
42 „ 214 55 Höfenstraße 
43 Petritorwall 14 56 Marthastraße 
44 Kreuzstraße 84 57 Zimmerstraße 
45 Nordstraße 43 58 Sonnenstraße 
46 „ 44 59 „ 
47 Hinter der Masch 22 60 Goslarsche Straße 
48 Celler Straße 90 61 Lachmannstraße 
49 Gersläckerstraße 13 62 Heilbergstraße 
50 Bürgerpark 1 63 Lachmannstraße 
51 Hamburger Straße 245 64 Döringstraße 
52 Hedwigstraße 19 65 Kreuzstraße 
53 „ 16 66 „ 
54 Maschstraße 45 67 Altewiekring 
55 •6 68 Heilbergstraße 
56 „ 42 69 Döringstraße 
57 Gaußstraße 22 70 Friedrichstraße 
58 Hamburger Straße 35 71 
59 Spielmannstraße 6 72 „ 
60 Wolfenbütteler Str. 34 73 Zimmerstraße 
6 61 Altewiekring 66 74 Husarenstraße 
113 62 Geysostraße 15 75 Eisenbütteler Str. 
10 63 Kastanienallee 35 76 Marthastraße 
3 64 Geysostraße 14 77 Husarenstraße 
75 65 Leonhardstraße 34 78 Hennebergstraße 
74 66 „ 35 79 Marienslraße 
63 67 Hamburger Straße 24 80 „ 
2a 68 Altewiekring 45 81 Kreuzstraße 
17 69 Madamenweg 8 82 Hamburger Str. 
3 70 Kreuzstraße 36 83 Hennebergstraße 
6 71 Pfingststraße 2 84 „ 
l 72 Döringstraße 17 85 Kastanienallee 
4 73 Heitbergstraße 9 86 Casparistraße 
6 74 Münzstraße 10a 87 Hinter der Masch 
65 75 Friedr.-Wilhelm-Str. 7a 88 
10 76 Hamburger Straße 44 89 Husarenstraße 
35 77 Rennelbergstraße 1a 90 
o4 78 Rennelbergstraße 2 91 Bruchst(~ße 
71 u. Klosterstraße 9 92 
55 79 1 93 C?ey;~straße 
Ruf: 
Fernverkehr : 


































































































































9 Am Gaußberge 
10 Lachmannstraße 
11 Riddagshäuser Weg 
12 Lachmannstraße 
13 Hugo-Luther-Straße 
14 Eisenbütteler Straße 
15 Madamenweg 





21 Goslarsche Straße 
22 Spinnerstraße 
23 Hildesheimer Str. 
24 Celler Straße 
5700 
12 5 Kramerstraße 
63 6 Fasanenstraße 
6 7 Jul.-Konegen-Stroße 
5 8 ,, ' 
15 9 Nordstraße 
5 10 Wendenring 
11 Altewiekring 
8 12 Thomaestraße 
4 13 Friedrichstraße 
13 14 Olfermannstraße 
5 15 Bruchstraße 
4 16 Salzdahlumer Str. 
52 17 Olfermannstraße 
12 18 Kasernenstraße 
9 19 Ludwigstraße 
20 Hugo-Luther-Straße 
1 21 Klosterstraße 
7 22 Marienstraße 
11 23 Nordstraße 
10 24 Ludwigstraße 
9 25 „ 
18 26 Friedrichslraße 
6, 27 Marienstraße 
19 28 Ludwigstraße 
24 29 Steinbrecherstraße 
12a 30 
5 31 „ 
6 32 Madamenweg 
30 33 Nords,raße 
10 34 Altstadtring 




106 36 Husarenstraße 
19 20 37 Kreuzstraße 
28 Olfermannstraße 
29 „ 




















50 Eisenbütteler Str. 





30 38 Friedrichstraße 
6a 39 Campestraße 
n 40 
rn 41 „ 
42 42 Moltkestraße 
43 43 Nordstraße 
83a .44 Sandweg 
11 45 Casparistraßc, 
19 46 Ruhfäutchenplatz 
2 47 Bismarckstraße 
90 48 Marienstraße 
43 49 Hamburger Straße 
44 50 Eichtalstraße 
1 51 Goslarsche Straße 
31 52 „ 
12 53 Altewiekring 
50 54 Brabantslraße 
1 55 Altewiekring 
1·1 56 Taubenstraße 
20 57 Bismarckstraße 
15 58 Bu,rgplatz 
15 5? Kleine Campestraße 
13 60 Altewiekring 
88a 6·1 Kramerstraße 
21 62 Wabestraße 
la 63 Eschenburgstraße 
51a 64 Leonhardstraße 
10a 65 Bismarckstraße 
5 66 Marienstraße 




195 68 „ 
77 69 Wendenri ng 
Str. 15 70 Eulenstraße 









69 Kleine Campestraße 
70 Hopfengarten 
71 „ 
72 Celler Straße 
73 Zimme.rstraße 













87 Kleine Campestraße 
88 Marienstraße 
89 Kramerstraße 
28 72 Olfermannstraße 
84~ 7-3 Nordstraße 
88 74 Riedestraße 
2 75 
3 76 „ 
36 77 Helmstedter Str. 
4 78 Altewiekring 
91 79 Bismarckstraße 
25 80 Kapellenstraße 
13 81 Julius-Konegen-Str. 
17 82 Hildesheimer Straße 
16 83 'Fnsanenstraße 
117 84 „ 
19 85 Geysostraße 
17 86 Marienstraße 
·1 87 Leonhardstraße 
7 88 Moltkestraße 
3 89 „ 
65 90 Hugo-Luther-Straße 
42 91 Kramerstraße 
20 92 Hugo-Luther-Straße 
45 93 Kramerstraße 
13 94 Marienstraße 
41 95 Celler Straße 
42 96 Karl-Marx-Straße 
43 97 Neustadtring 
87 98 Hugo-Luther-Straße 









































~900 l 6COO 
5800 29 Adolfstraße .61 41 Hclmstedtcr Straße 17 Hildesheimer Straße 60 
18 Eulenstraße 15 30 Moltkestraße o 42 " 
19 Wendenmaschstraße 4 31 Leihhausgang 1 43 Uferstraß~ ß 
20 Sandweg L 32 Fallersleber-Tor-Wall 22 44 Friedrichs ri e 
21 Hildesheimer Straße 84 33 Nußbergstraße 4 45 Cellor Stra e 
L h St ß lo 34 Am Fallersleber Tore 1 46 22 Hugo- ut er- ra e 35 Fallersleber-Tor-Wall 23 
47 23 Riedestraße / 
24 Kleine Campestraße / 36 Sophienstraße 37 48 
8 37 „ 38 49 „ 
25 " 38 R'1edestraße 1·1 50 Kreuzstraße 6 Wendenmaschstraße 14 II 
27 15 39 Jasperallee 85 51 Jaspera ee 
28 40 Rosenstraße 13 52 Mittelweg 
29 Hugo-Luther-Straße 16 4-1 Jasperallee 84 53 Celler Straße 30 Olf t ß 1 L 42 Nußbergstraße 2 54 „ 
. ermanns ra e 5 43 Fasanenstraße 2 55 Bismarckstraße 31 Kapelle straße 
32 Jasperallee 44 Altewiekring 1 56 „ 
33 „ 4 45 „ 2 57 Kasernenstraße 
34 Heitbergstraße 10b 46 Cyriaksring 1 58 „ 
35 Ernst-Amme-Straße 30 47 Hugo-Luther-Straße 62 59 Rebenstraße 
36 „ N 48 Altewiekring 3 60 Thomaestraße 
37 Wabestraße 11a 4-9 · ,, 4 61 . " 
38 Taubenstraße 4 50 Nußbergstraße 5 62 B1smarckstraße 
39 „ 5 51 Helmstedter Straße 28 63 Thomaestraße 
40 Riedestraße 15 52 Fasanensiraße o 64 Hopfengarten 
41 Kleine Campestraße 2 53 Steinbrecherstraße 1 65 Grünstraße 
42 Kreuzstraße 116 54 Jaspera\lee 24 (,6 Eschenburgstrafle 
43 Rosenstraße O 55 Helmstedter Straße 9') 67 Jasperallee 
44 Gliesmaroder Str. 12.; 56 Gliesmaroder Str. 21 68 Madamenweg 
45 Kastanienallee 41a 57 Jasperal\ee 20 G9 Thomaestrafle 
46 Celler Straße 9/ 58 Celler Straße 99 70 Geysostraße 
47 Echterhstraße 5.l 59 Jasperallee 26 71 Kleine Kreuzstraße 
48 Spinnerstraße 12 60 · 23 72 
49 Reichenbergstraße 6 61 21 73 Madamenweg 
50 „ 1 62 Rosenstraße 25 74 Leonhardstrafle 
51 Riedeslraßc 4 63 Nußbergstraße 8 75 „ 
52 5 6 \ Rosenstraße 26 76 l._lladamenweg 
53 Rosenstraße 31 65 Mittelweg 95 77 Grünstraße 
54 Riedestraße 9 66 Ackerstraße d. u. 78 Rosenstraße 
55 „ 8 67 Bahnhof~traße 15 79 













57 Hildesheimer Straße 82 69 Nullbergstraße 7 81 Döringslraße 
58 83 70 Nordstraße 39 82 Cel ler Straße 
.; 59 „ 27 71 Viewegstraße Ya 83 Julius-Konegen-Str. 
58 60 Jasperallee 5 72 Landstraße 9 84 Juliusstraße 
256 61 „ 6 73 Bismarckstraße 85 „ 
,U /2 Ferdinandslraßo 6 74 Kreuzstraße 9U 86 Kastanienallee 
6l 63 Bertramstraße 58 7o Hamburger Straße .l4 8/ Maschstrafle 
75 64 Bismarckstraße 13 76 Taubenstraße 6 88 Helmstedter Str. 
48 65 „ 77 Fasanenstraße 6 89 Rosenstraße 
8 66 Bürgerstraße 1 78 Nordstraße 3/ 90 „ 
64 c,7 Husarenstraße 65 79 Kreuzstraße 115 91 Marienstraße 
10 
6200 Rosen~:~~~eall 1i 




68 Nordstraße 46 80 Campestraße 48 l'2 Rosenstraße 
69 Kastanienallee 4La 81 Helmstedter Str. 27 27a 93 Jasperallee 
70 Moltkestraße 3 82 Holwedestraße 2 94 Gertrudenstraße 
2 Thomaestra 70 
3 Klosterstraße 7 
4 Altewiekn:~~er We9 275 
4 5 Ri ddagsrar Straße . 43 
63 
n 
71 Gerstäckerstraße ·16 83 Kreuzstraße 95 Riddagshäuser Weg 
72 Leonhardplatz 5 84 Husarenstraße 3/ 'i6 Gertrudenstraße 
73 Bismarckstraße 4 85 Körnerstraße 3 97 Kleine Kreuzstraße 
17 6 FrankfUr e ße 248 







74 Riddagshäuser Weg y 86 „ 4 98 Bammelsburger Str. 
75 Hugo-Luther-Straße 47 87 Hugo-Luther-Straße 49 99 
16 „ 48 es „ so 
3 
8 Frankfurter 86 
9 Jasperallee 21 
4 10 " ße 11 
77 Herderstraße 4 89 Madamenweg 144 
78 Mittelweg n 90 
79 Kasernenstraße 8 91 Broitzemer Straße 
11 Rosenstra gstraße 4 
u. Nußber ße 32 6100 Kleine Kreuzstr. lO 12 Hedwigstr;ße g6· 
11 80 Zimmerstraße 2/ 92 Grünstraße 
11 81 Bammelsburger Str. 1 93 Hildesheimer Straße 
1;, 82 Helmstedler Straße 97 94 Rosenstraße 
65 83 Bismarckstraße 5 95 Reichenbergstraße 
4 84 Rosenstralle 29 96 Wehrstraße 
34 85 Frankfurter Straße 223 97 Maschstraße 
14 86 Reichehbergstraße 9 98 Wehrstraße 
13 87 Frankfurter Straße 32 99 Grünstraße 
12 88 Rosenstraße 14 
131 89 Frankfurter Straße 224 
49 90 Kramerstraße 19 
9 91 Wendenmaschstraße 6 
4 92 Fasanenstraße 16 
2U 93 „ 17 
81 94 Bismarckstraße 6 
ß 0 5 Husarenstraße 36 
1, 96 Jasperallee 8;1 
,1 97 Gliesmaroder Str. 3U 
42 98 Olfermannstraße 8 













1 Hildesheimer Straße 
2 Marienstraße 
3 Hugo-Luther-Straße 























5 Kleine Kreuzstraße 
6 Königstieg 
7 Nordstraße 






14 Gliesmaroder Straße 
15 Kramerstraße , 














1 Riddagshauser Weg 12 13 Viewegstr_sab,-str. 52 
2 Kreuzstraße 1;i: 14 Herzog.-1~~r-Straße 16 3 Klint 70 15 Hugo-Lukstraße 8 i i~~~rs~:~eßee 11 it ~~s:pa;~tra~f 2~ 
6 Gliesmaroder Str. 34 
18 
Hohetorwa 11 
7 Korfesstraße d. u. 19 Kälberw1beUs~ger str. 12 8 Husarensiraße 39 20 Bammels 71 9 Leonhardstraße 22a 21 "· r straße 72 10 Rosenstraße 20 
22 
Hildeshe1me 17 
11 Wendenmaschstr. 16 23 „ gen-Str. 
1
7.18 
10 12 Hugo-Luther-Sir. 46 
24 
Jul -Kone 7 
11 13 Husarenstraße 38 25 Rosenstraßßee 22 14 14 Bammelsburger Str. 7 
26 
Lampestra e ;5 
15 15. Saarbrückener Straße 1 
27 
Ekbertstraß 1l 
38 16 Wendenmaschstraße 17 
28 
Wabestraße J6 
6 17 Königstieg 20 29 Grünstraßeder str. 4 11 18 Nußbergstraße 44 
30 
Gliesmaioß 60 
38 19 Jasperallee 67 ltkestra e 76 






11 7 79 22 Nußbergstrafle 34 Petritorwa 7 69 23 Kleine Döringstr. 1a 78 







67 25 Hugo-Luther-Sir. 7 
8 26 ,, · 51 38 K eu/straße 75 18 27 Marienstraße 1 3 r oß· 
4 28 Nußbergstraße 
5
50 ~6 A_lte~ieu_k11re1~Jr str. 24; 24 29 Kreuzstraße nb 
61 30 Jasperallee 71 41 E,selfstraoe 10 
6 31 Grünstraße 16 42 Ado tstraße 46 
17 32 Kleine Kreuzstraße 2 43 Ekbe~ aße /1 
90 Marienstraße 
91 Sophienstraße 
92 Kleine Campestraße 
93 Lachmannstraße 
94 Hugo-Luther-Straße 























14 Frankfurter Str. 
15 Posener Straße 
16 Petristraße 
21 Kleine Kreuzstraße 
22 Wilhelmitorwall 
1a 23 Kleine Kreuzstraße 
3 24 Nordstraße 
6 25 Petristraße 
33 26 Kleine Kreuzstraße 
d. u. 27 Mittelweg 
25 28 Nordsl-raße 
9 33 Rebenstraße 20a 44 Odas rrgstraße 1 
7 34 Gertrudenstraße 5 45 Nußb1ekrin9 aße 9 
1 35 6 46 AlleW bUrgstr . 99 
" 2 47 Eschen ß9 98 8 36 Grünstraße 
24 48 
,, . he stra /1 
1 37 Nordstraße 1arsc ; 
7 38 Gliesmaroaer Str. 35 49 Gos 
97 Husarenstraße 

















207 12 Altewiekring 
206 13 Nordstraße 
23 14 Klosterstraße 
6 15 Reichenbergstraße 

























5 29 Riedestraße 
3 30 Sa..arbrückener Str. 
14 31 Rosenstraße 
2 32 Jasperallee 
47 33 „ 
7 34 Maschstraße 
2 35 Fasanenstraße 
7a 36 „ 
41 37 Grünstraße 
35 38 Wendenring 
36 39 Körnerstraße 
94 w 14 50 " 11ee ß9 9 39 Riddagshäuser eg 
68 5
,1 Jasperaburgstra 64 14 40 Ja'speralleie 
4 52 
Eschen traße 65 
10 4·1 Grünstraße 
58 53 
Dörings straße 6 
2 42 Altewiekring 
38 54 
Fasanen 21 





12 44 ßertramstraße 
15 56 
Museur\erstra l 
2t~ !~ Riddagshäuser Weg 
16 57 
Gerstacgstraße z5 
8 47 v· " ß 31 58 Nuß~e~traß9 ij 
7 48 M
I
:;a~:~~e~ 156 59 He~d~tstraß9 ßB 1
77 1 49 Celler Straße 36 60 Ek e ,, r 5tr8 
16 60 40 
BESTATTUNGEN 
25 j 50 Jasperallee 82 61 H'ldesheirne 
27 51 Grünstraße 14 62 1 " 
28' 52 Jasperallee 65 63 , . . s E E CA R' L C 1 5 i 2311 
Schöppenstedter Str.45/47 · Ru http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Str. 
6300 MOO 
19 77 Kreu.zstraße 20 90 Sandweg 
9 
21 91 Hoheiorwall 1a 20 78 „ 
12 79 Bohlweg 38 92 
Bugenhagenstraße 20 
41 93 Georg-Wolters-Str. 12 2 80 Hugo-Luther-Straße 
1i ~1 Uhlandstr~ße 40 
94 A. Windmühienberge 
15 95 " 12 
1 83 14 9
6 Spielmannstraße a 
97 " 13 2 84 Esche~burgstraße 
85 Grünstraße 
7 













































































































































































25 Frankfurter Straße 37 
26 Altewiekring 74 
27 Katharinenstraße S 
28 Sandweg o 
~b t.;'.~~~:,;;;::schstraße {~ 
31 Scharrnstraße ; 9 32 JasperaiJee 2 33 Rebenstrafle 
34 Broiizemer Straße 256 
35 Wendentorwall ~1 
36 Autorstraße 6 37 Kleine Campestraße 
6
a 
~; Helmst'c;dter Straße 90 
40 " 91 
41 Nußbergstraße 
42 Madamenweg 
43 Kapellenstraße ]~ 
!t Sidoni.;,'nsiraße 2a 
46 Wendenmaschstraße 7~ 
47 Altewiekring 19" 
48 Nußbergstraße 18 
49 „ 7 
50 Hennebergstraße 8 
51 „ 10 
52 Nußbergstraße 2 53 Hugo-Luther-Straße 34 
54 Husarenstraße 97 
107 
57 Uhlandstraße 11 
58 18 
59 „ W g 8 
60 Riddagshäuser e 10 
~:;in";;~~traße 1 
63 Posener Straße 7~ 64 Am Magnitore 8 
65 Sandweg 79 
66 Helmstedier Straße 18 
67 Nordstraße o 
68 Nußbergsiraße 4 
69 Fasanensiraße 3 
70 Frankfurter Straße 27 
71 Nußbergstraße , 39 
72 Katharinenstraße 5 
73 Am Hohen Tore 
74 Rennelbergstraße 
35
_33 75 Korfesstraße 59 76 Altewiekrrng 3o 77 Körnerstraße 
78 Schöppensiedter Sir. 60 
79 Georg-Walters-Sir. li 
80 Altewiei<ring 38 
81 Nußbergsiraße 
82 Kastanienallee 46b 
83 Wendensiraße 38i 
84 Königstieg 1 
85 Tuckermannstraße 6 86 Hennebergsiraße 1 87 A. Windmühlenberge 
88 Hildesheimer Straße 90 
6500 Maschplaiz lO 
1 Kaisersiraße 3;, 
2 Uferstraße 
3 Salzdahiumer Str. 190 
4 Wendenmaschstraße 19 
5 Am Augusttore 4 
6 Nußbergstraße 17 
7 Hagenring 34 
8 Ernst-Amme-Straße 1~ 
9 Kaiserstraße 
10 Königstieg 10 
11 OkerstraGe i 
12 " ß 4 13 Katharinenstra e 




17 Nußbergstraße 36 
18 Rosenstraße 7 
19 Königstieg 28 
20 Nußbergsiraße 
37 
21 Korfesstraße 1 




24 Georg-Woiters~str. 102 25 Gliesmaroder sir. 34 
26 Frankfurter Straße 
27 Ekbertstraße 28 




32 Sandweg 18 





36 Korfesstraße 3 
37 Nußbergstraße 51 




40 Gliesmaroder Str. lOO 
41 Maschstraße 27 a 
42 Zimmers.raße i1 
43 Ka-rl straße 
44 A. Windmühlenberge 2 
45 " 
3 
46 Wabestraile 25 
47 Korfesstraße 4 
48 Eulenstraße 6 
49 Humboldtstraße 
9 
50 Fran'kturter Straße 35 
51 Bienenstrafle 2~ 
52 Nußbergsiraße 
53 Hugo-Luther-Straße j~ 
54 ''. . 11 
55 Augustp,atz 
u. Augusiiorwall 1 
56 Malertwe1e 2~ 57 Jasperal iee 6 58 Hildesheimer Straße 1 
59 Gliesmaroder Str. 
60 " · St 27 61 Heinr.-Büss1ng- r. 45 62 Campestraße 10 
63 Ottenroder Straße 
64 Herdersiraile g 
65 WabesUal1e 23 
66 Hagenring 3 67 Nußbergstraße 11 
63 Heydenstraße 
69 Steinbrecherstraße 1~ 
70 Jasperallee 
71 Gliesmaroder Str. 9f 
72 Schubertstraße 3 
73 4 
74 " ß 37 75 Hugo-Luther-Stra e 
4 
76 Chemnitzstraße 
77 Wendenmaschstraße 10 
78 Gliesmaroder Str. 1~i 
79 Hamburger Straße 64 
80 Jaspera!Jee 63 
:1 Hamb~rger Straße 254 
83 Chemnitzstraße 2~ 
84 Adolfstra5e 62b 
85 Kastanienallee 
86 Saizdahlumer Straße37 ~ 
87 Nordstraße 37b 
88 " .. 5 
B9 Am Augusnore 9 
9o Augustplatz 17 
91 Humboldtstraße 16 
92 ". ß 5 93 Wilmerd1ngstra e 8 
94 Lessingplatz 101 95 Gliesmaroder Str. 5 
96 Schubertstraße 3 
97 Kennelweg_ l8 

























































6700 Wilmerdingstraße 11 
1 Nordstraße 19 
2 Wendeniorwall 22 
3 Ernst-Amme-Straße 11 
4 Gliesmaroder Straße 94 
5 Nußbergstraße 48 
6 Juliusstraße 34q 
7 Salzdahiumer Str. 237 
8 Hagenrlng 40 
9 Okerstraße 16 
10 Hagenring 18 
11 17 
12 Altewiekrrng 35 
u. Rankes1raße 23 
13 Bültenweg 28 
14 28a 
15 29 
16 „ 30 
17 Steinbrecherstraße 18 
18 Humboldtstraße 22 
19 Hagenrlng 20 
20 „ 19 
21 Wilmerdings!raße 1 
•22 Sophienstraße 31 
23 Husarenstraße 48 
24 langer Hof (Rath.) 1 
25 Husarensiraße 49 
26 Ernst-Amme-Straße 16 
27 Salzdahlumer Straße 27 
28 Kapellenstraße 8 
29 9 
30 Kalandstraße 16 
31 17 
32 Altew'r'ekring 28 
33 Sophienstraße 15 
34 Wilmerdingstraße 4 
35 Gliesmaroder Straße 95 
36 Kalandstraße 1 
37 Wabestraße 13 
38 Rudolfstraße 1 
39 Wilhelm-Bode-Sir. 25 
40 Ludwigstraße 30 
41 29 
42 „ 38 
43 Königstieg 27 
44 Reichsstraße 30e 
45 Kalandstraße 2 
46 Kasernensiraße 31 
47 „ 32 
~8 Jasperallee 7 
49 Ernst-Amme-Straße 14 
50 „ 15 
51 Goslarsche Straße 85 
52 Steige 8 
53 Wilmerdingstraße 2 
54 Bugenhagenstraße 1 
55 „ 2 
56 Wabostraße 2 
57 Heinrich-Büssing-Str. 36 
58 „ 37 
59 Rankestraße 1 
60 Altewiekring 29 
61 Petristraße 1!, 
62 Steinbrecherstraße 26 
63 Heinrichstraße 1 
64 Stephanstraße 1 
65 Hagenring 15 
66 „ 16 
67 Olfermannstraße 6 
68 Ludwigstraße 31 
69 Fasanenstraße 48 
70 Altewiekring 30 
71 Leisewitzstraße Sei 
72 Altewiekring 31 
73 Hopfengarten 9 
74 „ 8 
75 Wabestraße 30 
76 „ 31 
77 Heinrichstraße 2 
78 Steinbrecherstraße 22 
79 Hagenring 36 
80 Blücherstraße 1 
81 „ 2 
82 Reichsstraße 30d 
83 „ 30a 
84 Steinbrecherstraße 23 
85 „ 21 
86 Gliesmaroder Straße 91 
87 Steinbrecherstrafle 19 
88 Fasanenstraße 22 
89 „ 23 
90 Ludwigstraße 37 
91 Wilmerdingstraße 6 
92 Altewiekring 32 
93 Hagenring 21 
94 Olfermannstraße 7 
95 Hopfengarten 12 
96 Fasanensiraße 24 
97 Kalandstraße 15 
98 Neustadtring 30 
99 Hinter der Masc11, ·15 
6800 Rudolfstraße 19 
1 Gliesmaroder Straße 90 
2 Fasanenstraße 19 
3 Okerstraße 15 
4 Wendenring 28 
5 „ 27 
6 Mittelweg 10 
7 Karl-Marx-Straße 15 
8 Maschplatz 11 
9 Wabestraße 24a 
10 Fasanensiraße 20 
11 Kleine Kreuzstraße 11 
12 Ernst-Amme-Straße 10 
13 Königstieg 19 
14 Hagenring 22 
15 Hugo-Luther-Straße 57 
16 56 
17 Karl-Marx-Straße 16 
18 Kreuzkampstraße 31 
19 Karl-Marx-Straße 8 
20 zu Brahmsstraße 3 d.u. 
21 Steinbrecherstraße 20 






































































89 57 Gliesmaroder Straße 
58 Kastanienailee 
59 Petristrar,e 
60 Hamburger Straße 
61 Rudolfsiraße 









































3 Ottenroder Straße 













































































































K' t Ach ·, 11 es Großhandlung f. sanitären Gas- u. Wasserleitungsbed a r1 ur Salzdahlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 2 6 6 
6900 
35 Bug0nhagenslraße 16 
36 Grabenstruße 
37 s. Vers.-Nr. 2971 II 
38 Altewiekr;ng 67 
39 Kreuzstraße 70 
40 ,, ,oa 
41 Hopfengarten 6 
42 Husarensiraße 47 
43 Hildesheimer StraßG 66 
44 Marienstraße 46 
45 Pfingststraße d.u. 
46 Maschstraße 27 
47 Schöttlerstraße 9 
48 Mittelweg 9 
49 Wabestrafle 6 









59 Thomaest raße 











~7 Königsiieg 13a 
48 Salzdahiumer Str. 229 
49 Husarenstru5e 19 
50 Schöttlersiraße 14 
51 Gabelsbergersiraße 22 
52 Maaamen·.veg 141 
53 Göttingsirajje 9 
54 Viewegsiraße 34 
55 Fasaner:is~raGo 51 
56 „ 46 
57 Grüns!raGe 8 
58 Hagenring 1 
59 Hopfengarien 5 
60 Pe!ristraße ·12 
61 Jasperaiiee 35 
62 Wendenring 24 
l3 Schöttlersiraße 12 
64 'i3 
65 Göttin9straGe 3 
66 „ 3a 
67 Friedrichs!raße 53 
68 Gabeisborgers!ruße 23 
69 Gliesmaroder Straße 53 
70 Kastanienai1ee 40a 
71 Madamenweg 18 
72 Hildesheimer Straße 13 
73 Hagenring 2 
74 Neustadtring 33 
7100 
59 PetristraGe 9 
60 Jasperallee 47 
61 
62 Götd~gstraße 19 
63 Gliesmaroder Str. 41 
64 Fasanenstraße 27 
65 Lützowstraße 5 
66 Marienstraße 32 
67 Hildesheimer Str. 68 
68 Göttingstraße 12 
69 Wendenring 23 
70 „ 22 
71 Jasperallee 52 
72 Pestalozzistraße 19 
73 Ratsbleiehe 1 
74 Hopfengarten 38a 
75 Hildesheimer Straße 14 
76 Schöttlerstraße 11 
77 „ 19 
78 Hildesheimer Straße 25 
79 Maschplatz 8 
80 Karlstraße 62 
81 Göttingstraße 14 
82 Pestalozzistraße 17 
83 Kapellenstraße 14 
u. Leonhardstr. 39 40 
84 Heinrichstraße 14 
85 Göttingstraße 16 
7200 
70 Wilhelm-Bode-Sir. 

























































84 Helmstedter Str. 





























93 Comeniusstraße 12 
94 Cyriaksring 2 
95 Gliesmaroder Str. ,7 
96 Steintorwall 14 
97 Altewiekring Hb 
98 Kastanienallee 71c 
99 Salzdahlumer Straße 2 
290 
50 7500 An der Paulikirche 
36 1 Maschstraße 
2 2 Karl-Marx-Straße 
42 3 Nußbergstraße 
11 4 Neustadtring 
28 5 Hagenri ng 
5 6 
6 7 Com.;,'niusstraße 
10 8 Sleinbrecherstraße 
6 9 Dürerstraße 
10 Wilhelm-Bo<:le-Str. 
6 11 Comeniusstraße 
7 12 Roonstralle 
45 13 Gliesmaroder Str. 
1 14 Pestalozzistraße 
, 30 15 Goslarsche Str. 
1 16 Kreuzkampstraße 
17 17 Friedrichplatz 
6 18 Hugo-Luther-Straße 
19 „ 











75 Jasperallee 38 86 Wilhelm-Bode-Sir. 2 
76 39 
77 Göt!i~gstraße 30 






7 Goslarsche Straße 
(St.-Joseph-Ki rche) 
8 Spinnerstraße 
9 Kleine Leonhardstr. 3 21 „ 
4 22 Heinrichslraße 65 Eulenstraße 
66 Karl-Marx-Straße 
67 Rudolfstraße 
68 Hamburger Straße 
69 Gliesmaroder Straße 
70 „ 
71 Thomaestraße 





























































7000 Gabelsbergerstr. 27 
1 Pippelweg 20 
2 Viewegstraße 35 
3 Göttingstraße 4 
4 Ludwigstraße 34 
5 Karlstraße 42 
6 lusperaliee 32 
7 Altewiekring 11 
8 Karlstrafle 41 
9 Jasperallee 53 
10 Karlstralle 63 
11 Schöttlerstraße 20 
12 Gliesmaroder Straße 83 
13 „ 82 
14 Kapellenstraße 12 
15 Ludwigstraße 35 
16 Heinrichstraße 33 
17 „ 34 
18 Eichtalstraße 33 
19 „ 34 
20 Gliesmaroder Straße 52 
21 Viewegstraße 36 
22 Gostarsche Straße 95 
23 Neustadtrrng 34 
24 Hildesheimer Straße 12 
25 Giersbergstraße 8 
26 Eulenstraße 1 
27 Ludwigstraße 33 
28 „ 32a 
29 Karlstraße 43 
78 Hamburger Straße 226 
79 Nußbergstraße 14 
80 ReihersiraGe 13 
81 Salzdahlumer Sir. 228 
82 Rudolfplaiz 1 
83 Hildesheimer Straße 18 
84 Glückstraße 6 
85 Giersbergstraße 7 
86 Autorstruße 1a 
87 Pestalozzistraße 18 
83 Korfossiraße 5 
6 
90 Gosla'(sche Straße 89 
91 „ 90 
92 Göttingstraße 21 
93 Ludwigstraße 32 
94 Gneisenaustraße 2 
95 3 
96 Bienroder Weg 48 
97 Götlingsiraße 20 
98 Bültenweg 93 
9~ 
7100 Ludwigsiraße 26 
1 Rudolfplatz 2 
2 Rudolfstraße 9 
3 lusperaiiee 49 
4 Petristraße 10 
5 Amalienplaiz 2 
6 Bugenhagenstraße 21 
7 Ludwigstralie 33a 
8 Karlstrafle 45 
9 Oststraße 6 
10 Georg-Woliers-Str. 4 
11 Rudolfplatz 3 
12 Petristraüe 12 
13 Wendenmaschstraße 9 
14 Göttingstraße 1 
15 Gabelsbergersiraße 24 
16 Bienenstrar,e 4 
17 Göttingstraße 2 
18 Thomaestraße 15 
19 Grünstrai,e 9 
20 „ 9a 
21 Madamenweg 142 
22 Gabelsbergersiraße 25 
23 Freisestraße 15 
24 ThomaestraGe 16 
25 Pfingststraße 12 
26 Salzdahlumer Str. 227 
27 Neustadtring 32 
28 Jakobstralie 1 a 
29 Friedrichsiraße 54 
30 Kleine Burg 16 
31 Göttingstraße 10 
n ,, 
33 Helmstedier Straße 26 
34 Gerstäckerslraße 5 
35 Ga,belsbergersiraße 7 
36 Kastanienailee 68a 
37 lasperaiiee 50 
38 Eichtalstraße 35 
39 Altstadtring 33 
40 Madamenweg 143 
88 Göttingstraße 13 
89 Jasperallee 40 





91 Kriemhildstraße 26 
92 Wabestraße 11b 
93 Husarenstraße 44 
94 Eichtalstraße 7 
95 Göttingstraße 8 
96 Heinrichstraße 15 
· 97 Husarenstraße 45 
98 Göttingstraße 15 





6 Neue Straße 









































14 Ottenroder Straße 
15 Altewiekring 
16 Pestalozzlstraße 





22 langer Kamp 
23 Freisestraße 
18 14 „ 




















































































































42 Goslarsche Str. 




























































291 23 Rosental 
23 24 „ 
19 25 Lenaustraße 
70b 26 Altewiekring 
31 27 Marienstraße 
20 28 
31 29 Masch~traße 
24 30 Karl-Marx-Straße 
25 31 Nußbergstraße 
11 32 Karl-Marx-Straße 
3 33 Roonstraße 
11 34 Lenaustraße 
70a 35 Spitzwegstraße 
18 36 Hans-Jürgen-Straße 
26 Riddagshäuser Weg 
27 
19 ·37 Westbahnhof d u' 
28 38 An der Paulikirche · 
29 39 „ 
75 40 Gertrudenstraße 
39 41 Altstadtring 
1 
' 28 „ 
29 Helmstedter Straße 
30 Comeniusstraße 





















52 Goslarsche Straße 




57 Goslarsche Straße 
58 Steinbrecherstraße 
59 „ 















47 42 . ,, , 
54 43 Wtlhelm-Bode-Str 
37 44 ,, . . 
28 45 
26 46 „ 
25 47 Frankfurter Str. 
9 48 Dörnbergslraße 
8 49 Cyriaksr\ng 
104 50 Frankfurter Sir'. 
14 51 Steinbrecherstraße 
9 52 Allewiekring 
10 53 Pestalozzistraße 
40 54 Comeniusstraße 
32 55 Ernst-Amme-Straße 
7a 56 Roonstraße 
7 57 „ 
17 58 Laffertstraße 
73c 59 Steinbrecherstraße 
1 60 Maschplatz 
17 61 An der Paulikirche 
52 62 Hugo-Luther-Straße 
33 63 Maschstraße 
58 64 Roonslraße 
55 65 Wiesenstraße 
16 66 Kasernenstraße 
4 67 An der Pauliki rche 
5 68 Lenaustraße 
13 69 Kreuzstraße 
28 70 Wilhelm-Bode-Sir. 
29 71 Am Alten Petritore 
259 72 Helenenstraße 
258 73 Wollmarkt 
2 74 Altewiekring 
21 75 Wilhelm-Bode-Sir. 
29 76 Kastanienallee 
3 77 An der Paulikirche 
11 78 „ 
20 79 Roonstraße 
37 80 Weinbergstraße 
6 81 Madamenweg 
21a 82 Neustadtring 
21 83 „ 
2 84 Nußbergstraße 
30 85 Pestalozzistraße 
29 86 Allerstraße 











































30 „ 44 
31 Bienenstraße 5 
41 Göttingstraße 28 
U Madamenweg 1~ 
43 Moltkestralie 1 




















41a 88 Grünewaldstraße 









33 Weinbergstraße 32 
34 Gabelsbergerstraße 2 
35 Madamenweg 115a 
36 Friedrichstraße 52 
37 Pestalozzisiraße 16 
38 Göttingsiraße 25 
39 26 
44 · Heinrichsiraße 5 
45 Göttingstraße 7 
46 Madamenweg 140 
47 GöttingstraGe 6 
48 Eichtalstralie 37 
49 Hugo-Luther-Straße 59 
50 „ 59a 
51 Oststraße 8 
'' 27 
41 Amalienpiaiz 1 
42 Hildesheimer Straße 69 
43 „ 70 
52 Gliesmaroder Straße 79 
53 Körnerstralje 6 
54 Schöttlersiraße 18 
55 
44 Wendenrrng 20 
45 Rudolfstraße 17 
46 Fasanenstraße 51a 
56 Jasperallee 51 
57 Marienstrafle 33 
58 Wendenmascl1straße 8 
55 Madamenweg 
56 Hildesheimer Str. 




































































2 90 Dörnbergstraße 
112 91 Heinrichstraße 
26 92 „ 
27 93 Comeniusstraße 
25 94 Wilhelm-Bode-Sir. 
27 95 Roonstraße 
1 96 Nußbergstraße 
1 97 Karl-Marx-Straße 
2 98 Heinrichstraße 







1 Gliesmaroder Str. 
2 Kreuzstraße 
3 
18 g H. G. Tor n er Schnellwaagehandel bürgt für I a Fabrikate in II lultenweg 62 Waagen, Aufschnittschneide-Moschinen 




















8 17 Roonstraße 9 30 Allerstraße 7 
5 „ 9 18 Karl-Schmidt-Straße 1 31 Glückstraße 4 
6 Lampestraße 
11~ i~ Helene~;t,aße 20 32 Wilhelmitorwall 3 7 Madamenweg 
8 Neustadtring 
9 Madamenweg 
28 33 Odastraße 11 
8 21 Karl-Schmidt-Straße 
148 22 Hopfengarten 
2 34 Scharnhorststraße 9 
3a 35 Gliesmaroder Str. 72 
10 Bernerstraße 9 23 Bernerstraße 4 36 „ 73 





44a 25 Bernerstraße 
11 26 „ 
1 38 Herzg.-Elisabeth-Str. 22 
5 39 Gabelsbergerstraße 21 
21 40 Madamenweg 28 
15 Steinbreti1erstraße 
16 Dörnbergstraße 
16 27 Jahnstraße 
1
~ Hele;;enstraße 
42 30 Neustadtring 
45 31 
22 41 Wilhelm-Raabe-Str. 10 
29 42 Karl-Schmidt-Straße 8 1~ Wilhelm-Bode-Sir. 15 43 „ 9 
2b 32 Berne,;'traße 
35 33 Lützowstraße 
16 44 Uhlandstraße 35 
19 Krame,;t,aße 3 45 Jahnstraße 19 




30a 35 Wi/helm-Bode-Str. 12 
23 Marienstraße 38 36 Roonstraße 13 
24 Broitzemer Straße 
25 Nußbergstraße 
9 37 Nußbergstraße 25 
30 38 „ 26 
26 Goslarsche Straße 
27 Holwedestraße 
86 39 Wachholtzstraße 15 
9 40 Karl-Schmidt-Straße 3 
28 Ziethenstraße 2 41 4 
29 Scharnhorstslraße 
30 Wendentorwall 
15 42 5 
19 43 „ 16 
31 Freytagstraße 4 44 f/amburger Str. 45 
23 45 Marienstraße 21a 32 Jahnstraße 
33 „ 24 46 20a 
7 47 Berne,;'traße 2 34 Diesterwegstraße 
35 Roonstraße 20 48 Kastanienallee 34 
4 49 Karl-Marx-Straße 32 36 Ziethenstraße 
37 
38 Frankfurter Str. d. u. 
39 Hugo-Luther-Straße 9a 
40 Mittelweg 75 
41 Celler Strafle 10 
42 Ölschlägern 27 
43 Scharnhorststraße 2 
44 Eichtalstraße 9b 
45 lampestraße 3 
46 4 
47 Dürers/;aße 2 
48 Roonstraße 8 
49 lsoldestraße 18 
50 Heinrichstraße 28 
51 Sielkamp 50 
52 Humboldtstraße 6 
53 7 
54 Werder" d.u. 
55 Ziethenstraße 3 
56 Hugo-Luther-Straße 1 
57 Ludwigstraße 15 
58 Wachholtzstraße 3 
59 Karl-Schmidt-Straße 16 
60 Wilhelm-Raabe-Str. 11 
61 Scharnhorststraße 13 
62 Humboldlstraße 24 
63 Heinrichstraße 17 
64 Karl-Marx-Straße 29 
65 Roonstraße 19 
66 18 
67 Cyri;ksring 60 
68 Humboldtstraße 23 
70 Dörnbergstraße 3 
71 Heinrichstraße 25 
72 Sleinbrecherstraße 17 
73 Schützenstraße 37 
74 Marienstralle 41 
75 40 
76 Scha;nhorststraße 3 
77 4 
78 Wiesen;t,aße 8 
79 Moltkestraße 8a 
80 Bürgerpark 4 
81 Wiesenstraße 7 
82 Ritterstraße 18 
83 Schloßstraße 3 
84 Lampestraße 4a 
85 3a 
86 Hele;;enstraße 32 
87 Bernerstraße 8 
88 Juliusstraße 31 
89 Jahnstraße 6 
90 7 
91 7a 
92 Dörnbergstraße 4 
93 Wachholtzstraße 2 
94 Berne~traße 7 
95 Moltkestraße 8 
96 Bernerstraße 6 
97 Moltkestraße 7 
98 7a 
99 Mitg~ustraße d. u. 
7700 Dürerstraße 
1 Kasernenstraße 






































50 Bürgerpark 1a 
51 Wendenmaschstr. 11 
52 Scharnh_orststraße 7 
5 
6 
55 Heinrich~traße 23 
56 „ 24 
57 Helenenstraße 31 
58 Herzg.-Elisabeth-Str. 96 
g '' % 
60 Wendenring 40 
61 Nußbergstraße 31 
62 „ 32 
63 Burgplatz 2a 
64 Scharnhorststraße 10 
65 „ 11 
66 Waterloostraße 1 
67 Wilhelm-Bode-Sir. 15 
68 Wendenring 39 
69 Marienstraße 21 
70 Heinrichstraße 22 
71 Karl-Schmidt-Straße 6 
n 7 
73 Madam~nweg 112 
74 Jahnstraße 1 
75 Arndtstraße 36 
76 Marienstraße. 23a 
77 Ekbertstraße 5 
78 „ 6 
79 Broitzemer Straße 233 
80 Madamenweg 20 
81 Diesterwegstraße 2 
82 ,, 3 
83 Cyriaksring 6 
84 Helenenstraße 30 
85 Ekbertstraße 7 
86 „ 8 
87 Gutenbergstraße 35 
88 Roonstraße 10 
89 Lützowstraße 3 
90 Husarenstraße 32a 
91 Sehunterstraße 57 
92 Julius-Konegen-Str. 13 
93- Eichtalstraße 39 
94 Eisenbütteler Straße 23 
95 Rosental 14 
96 Jahnstraße 27 
97 Scharnhorststraße 8 
98 Goslarsche Str. 31 32 
99 Riddagshäuser Weg 30 
7800 Riddagshäus. Weg 31 
1 Waterloostraße 5 
2 Thielemannstraße 1 
3 Wilhelm-Bode-Sir. 43 
4 Ernst-Amme-Straße 23 





10 11 „ 44 
12 Madamenweg 46 
13 Celler Straße 48 
14 49 
15 54 
16 „ 59 
17 Wendenring 38 
18 Ekbertstraße ,9 
19 „ 10 
20 Madamenweg 21 
21 Waterloostraße 2 
22 Wachholtzstraße 16 
23 Diesterwegstraße 4 
24 „ 5 
25 Madamenweg 27 
26 Wilhelm-Bode-Sir. 14 
27 Madamenweg 24 
n " 
29 Altst2dtring 24 
47 Eichtalstraße 4 
48 „ 4a 
49 Wabestraße Sa 
50 Wilhelm-Bode-Str. 1 
51 Riddagshäuser Weg 26 
52 Goethestraße 1 
53 Karl-Marx-Straße 30 
54 Riddagshäus. Weg ,3 
55 Wilhelm-Raabe-Str. 1 
56 Eichtalstraße 4b 
57 Diesterwegstraße 6 
58 Madamenweg 23 
59 Wabestraße d. u. 
61 Hint. d. Magnikirche 6 
62 Salzdahlumer Straße 13 
63 Glückstraße 5 
64 Karl-Marx-Straße 31 
65 Thielemannstraße 6 
66 Korfesstraße 33 
67 „ 32 
68 Steinbrecherstraße 15 
69 Wilhelm-Bode-Sir. 46 
70 Karlstraße 76 
71 Danziger Straße 30 
72 Heimsiedler Str. 87 
73 Wilhelm-Raabe-Str. 9 
74 Hermannstraße 5 
75 Wilhelm-Bode-Sir. 13 
76 Blumenstraße Sa 
77 Wachholtzstraße 18 
78 Cy'riaksring 7 
79 „ 8 
80 Riddagshäus. Weg 32 
81 Roonstraße 12 
82 Wachholtzstraße 17 
83 „ 19 
84 Riddagshäus. Weg 66 
85 Marienstraße 22 
86 ,,_ 22a 
87 Nußbergstraße 22 
88 „ 23 
69 Jahnstraße 18 
90 Karl-Schmidt-Straße 10 
91 Allerstraße 15 
92 Wabestraße Ba 
93 Madamenweg 29 
94 „ 30 
95 Comeniusstraße d. u. 
96 Goslarsche Straße d.u. 
97 Schillerstraße 4 
98 Hoh~torwall 14 
99 Methfesselstraße 1 
7900 Wilhelm-Raabe-Str. 8 
1 Cyriaksring 55 
2 Steinbrecherstraße 9 
3 Herzbg.-Elisab.-Str. 23 
4 
5 Kramerstraße 15 
6 Odastraße 1 
7 Wi/helm-Raalj>e-Str. 2 
8 Korfesstraße 12 
9 Wendenring 37 
10 Hochstraße 21 
11 Wendenring 36 
12 Karl-Schmidt-Straße 11 
13 Riddagshäuser Weg 65 
14 Griepenkerlslraße 12 
15 Kasernenstraße 21 
16 Steinbrecherstraße 13 
17 Zepperinstraße 4 
·18 Roonstraße 11 
19 Petristraße 7 
20 Gutenbergstraße 34 
21 Helenenstraße 4 
22 Wendenring 35 
23 Helenenstraße 3 
24 Korfesstraße 8 
25 „ 9 
26 Cyriaksring 5 
27 Madamenweg 31 
28 Saarstraße 74 
29 Dürerstraße' 1 
30 Am Wendenwehr 3 
31 Gliesmaroder Straße 49 
32 Korfesstraße 22 
33 Andreeplatz 1 
34 Karl-Schmidt-Straße 12 
35 Jahnstraße 16a 
36 Tuckermannstraße 5 
37 Eichtalstraße 24 
38 Helmholtzstraße 5 
39 Kasernenstraße 23 
40 Allerstraße 6 
41 Ju/iusstraße 31a 
42 Am Wendenwehr 8 
7900 8000 8100 
43 Am Wendenwehr 9 56 Odastraße 5 68 Karl-Schmidt-Sir. 





44 „ 10 57 „ 
45 Wilhelm-Raabe-Str. 
46 Ratsbleiehe 










7 59 Helmstedter Straße 







54 Hinter der Masch 
56 Petristraße 








65 Am Wendenwehr 




















































































8000 Goslarsche Str. 29a 
1 Goslarsche Straße 67 
2 Waterloostraße 16 
3 Gliesmaroder Straße 48 
4 „ 47 
5 Am Hohen Tore 2a 
6 Jahnstraße 16 
7 „ 17 
8 Huttenslraße 15 
9 Ratsbleiehe 10 
10 Schillerstraße 2 
11 Madamenweg d.u. 
12 Waterloostraße 17 
13 Hamburger Straße 281 
14 Kreuzstraße 24 
15 Riddagshäuser Weg 25 
16 Ratsbleiehe 11 
11 Am Wendenwehr 4 
18 5 
19 6 
20 „ 7 
21 Hildesheimer Straße 73 
22 Ziethenstraße 1 
23 Riddagshäuser Weg 24 
24 Andreeplatz 2 
25 Okerstraße d.u. 
26 Helmstedter Straße 35a 
27 Andreeplatz 5 
28 Helmholtzstraße 4 
29 Eichtalstraße 25 
30 Laffertstraße 7 
31 „ 8 
32 Glückstraße 1 
33 „ 2 
34 Geysostraße 3 
35 „ 2a d.u. 
36 Am Bürgerpark 8 
37 Tuckermannstraße 3 
38 Z eppel i nstraße 6 
39 Görgesstraße 24 
40 Mittelweg 95 
41 „ 96 
42 Kasernenstraße 22 
43 Friedrichstraße 29 
44 Wilhelm-Raabe-Str. 2·1 
45 Karl-Schmidt-Straße 17 
46 18 
47 „ 18a 
48 leonhardplatz 4 d.u. 
49 Korfesstraße 19 
50 Andreeplatz I Sa 
51 Görgesstraße 23 
52 Beethovenstraße 66 
53 Am Wendenwehr 2 
54 Humboldtstraße 26 



































95 Am Wendenwehr 
96 Heinrich-Büssing-Str. 
97 Sophienstraße 




75 77 Schunte';straße 
21 78 „ 
22 79 Liebigstraße 




2 84 Odast(~ße 
1 85 
63 86 Lieb;'gstraße 
;} lnfant;;riestraße 
12a 89 „ 
98 90 Wilhelm-Raabe-Str. 
97 91 Vi rchowstraße 
1 92 ,. 
20 93 liebigstraße 
68 94 Huttenstraße 
18 95 Helmstedter Straße 
74 96 Sehunterstraße 
12 97 Riddagshäuser Weg 
2 98 Ratsbleiehe 

































































26 1 Rankestraße 2 13 Bültenweg 
2 Franzsches Feld l 14 Hamburger Straße 
3 Goslarsche Straße 65 15 Karl-Marx-Straße 
4 Görgesstraße 20 16 lnfanteriestraße 
5 Oststraße 10 17 Virchowstraße 
6 Beethovenstraße 65 18 
7 Eichtalstraße 26 19 „ 
8 Rankestraße 22 20 Goethestraße 
9 3 21 Andreeplatz 
10 „ 9 22 Am Wendenwehr 






1 37 ' 8 
4 
12 Wilhelm-Raabe-Str. 19 24 Hinter 'der Masch 
13 „ 4 25 Riddagshäuser Weg 






15 Mühlenptordtstraße 6 27 Virchowstraße 
16 Korfesstraße 18 28 
17 Bültenweg 31 29 „ 
18 Sehunterstraße 48 30 Blasiusstraße 
19 Reiherstraße 3, 4 u. 5 31 Amalienstraße 
20 Cyriaksring 54 32 Hänselmannstraße 
21 Laffertstraße 4a 33 Celler Straße 









23 lsoldestraße 7 36 St.-Nicolai-Kirche 
24 Leonhardstraße 32 37 Hänselmannstraße 10 
25 Yorkstraße 6 38 Kreuzstraße 30a 
26 „ 7 39 Melanchthonstraße 13 
27 Waterloostraße 19 40 Wabestraße 7 
28 Wilhelm-Bode-Sir, 3 41 Celler Straße 93a 
29 Sophienstraße 18 42 Sehunterstraße 6 
30 „ 19 43 Melanchthonstraße 12 
31 Wilhelm-Raabe-Str. 5 44 Liebigstraße 6 
32 Friedrichstraße 46a 45 Wittekindstraße 8 
33 Odastraße 4 46 Honrothstraße 20 
34 Kreuzstraße 66 47 18 
35 Korfesstiaße 7 48 „ 19 
36 Neustadtring 31 49 Hänselmannstraße 9 
37 Hinter der Masch 14 50 Rankestraße 6 
38 Bültenweg 24 51 Virchowstraße i 
39 „ 25 52 „ 
40 Schillerstraße 13 53 Cyriaksring 52 
41 Eichtalstraße 10a 54 „ 53 
42 Helmstedter Straße 40 55 Am Bürgerpark 1 
43 Campestraße 42 56 Wilhelm-Raabe-Str. 7 
44 „ 43 57 Bienenstraße d.u. 
45 Schillerstraße 12 58 Schill'erstraße 11 
46 Kreuzstraße 30 59 Verb.-Wea zw. Eisen-
47 Sophienstraße 20 bütteler Str. u. Bürger-
48 Virchowstraße 40 park d.u. 
49 Thielemannstraße 3 60 Nordstraße 30 
50 Friedrichstraße 46b 61 „ 29 
51 Heinrich-Büssing-Str. 22 62 Kalandstraße 13 
~2 23 63 14 
53 Amalie~~traße 11 64 Broit~'emer Straße 7 
54 Korfesstraße 17 65 An der Andreas-
55 Allerstraße 8 kirche 4 d.u. 
56 Melanchthonslr(lße 6 
5 
58 „ 4 
59 Andreeplatz 3 
60 Görgesstraße 3 
61 Hennebergstraße 3 
62 Görgesstraße 4 
63 Wilhelm-Raabe-Str. 24 




i~ Juliusstraße 9 d.u. 
68 Hamburger Straße 66 
69 Mittelweg ·, 5~ 
70 Holwedestraße. 13 14 
71 Am Zuckerberge d.u. 
72 Cel ler Straße 9 d.u. 
73 Sackrinq 20 
74 Verb.-Weg zw. 
Bürgerpark u. Eisen-
bütteler Straße d.u. 




8200 8500 8400 
76 A. d. Andreaskirche 
(St. Andre~sk.) 
77 Leonhardstraße 
5 64 Mittelweg 
66 Am Bülten (Gartenh.) 
38 67 Ludwigstra6e 




















68 Helenensiralle 7 78 Vircl1owstraße 
31a 69 leonhardstraße 
70 Nordbahnhof d.U. 




72 Eichtalstraße 9c 
15a 73 Wittekindstraße 79 82 
74 Virchowstrafle 32 83 
67 75 Broitzemer Straße d.u. 84 
76 Schloßplatz i 85 
10 77 Sandweg 11 86 
78 Theaterwarr 19 87 







80 Drasewitztwete 3 89 
81 Virchowstraße 33 90 „ 
82 Celler Straße 9Ya 91 Feldstraße 
21a 83 Juliusstrabe 45 a.u. 92 „ 
84 Cyriaksring 62 93 Kälberwiese 
d.u. 85 Schwarzer VVcg 94 86 Franzscnes Feld 
87 Korfesstraße 
88 Allerstralle 
21 (Gartenhaus) d.u. i; 
16 d.u. 86 Rebensiraöo 32 
d.u. 87 I-lando,sweg 2 
Konst'antin-Uhdo-St r. 
(Umschalthaus) 
89 Am Augusttore 
90 Wodanstralle d.u. 88 3 
d.u. 89 4 
97 Lerchenfeld 
98 
91 leonhardstraße 24 
92 Wabestraße 19 
93 11 langer Kamp 
d.u. 90 5 
d.u. 91 6 
99 
94 Hopfengarten 13 92 „ 7 





97 Neu-Richmond, am 




98 III. langer Kamp 
99 Jahnstraße 
8300 Jahnstraßo 
1 Celler Straße 
2 III. langer Kamp 







Eisenbüttel er Str. d.u. 
4 Herzog.-Elisab.-Str. d.u. 
5 Wittekrndstralle 7 
6 Hamburger 
Straße 2-7 u. 27? 
7 Taubenstraße d.u. 
8 A. d. Martinikirche d.u. 
9 Hagenmarkt d.u. 
10 Hintern Brüdern d.u. 
11 A. d. Andreask. d.u. 




















8400 Broitzemor Slraßo 
1 Schofflerstraße 
37 10 Wilhelm-Raobo-Slr. 














11 13 „ 
6 14 Gunihorstraßo 










31 85 Rankestraßo 
51 86 
3D if Blumen;t,aßo 








































;~ ;~ Kaland;traßo 
20 14 Hermannstraße 
21 15 Hamburger Straße 
n 16 Brockenblick 
25 17 Wolfonbüttelor Str. 























;1 ßroit;'emcr Straße 






35 Am Wendenwellf 
36 Kclundstraße 
ßtG0 8800 
17 98 Nibelungenplatz 16 10 Alerdsstraße 
18 99 17 11 Honrothstraße 
19 12 Froyastraße 
9 8700 „ 18 13 
81h 1 Bienreder Weg 26 14 Lortzi~gstraße 
81g 2 27 15 
98 3 16 
99 4 Kastanienallee 28 d.u. 17 
100 5 Bürgerpark 5 18 
101 6 Kalandstraße 6 19 
102 7 „ 7 20 
97 8 Wodanstraße 3Y 21 
1 9 Werkstättenweg 9 22 
10 10 Löwenwall (Bootstal.) 23 






























13 14 Nußberg 1 26 Altstadtring 
15 Brockenblick 5 27 Honrothstraße 





17 liebigstraße :, 
18 Abtstraße 4U 30 Huttenst~aße 
19 Buchenweg 12 31 
20 Geysostraße Sa 32 Hambu;ger Straße 
21 Charlottenhöhe 14 33 Siegfriedstraße 
22 15 34 
23 22 35 
24 23 36 
25 Melanch,thonstraße 14 37 
26 Broitzemer Straße 55 38 
27 Comeniusstraße 17 39 
28 Bienroder Weg 18 40 
29 19 41 
30 Waterlo'~straße 13 42 
31 43 
32 Bienroder Weg 28 44 
33 Siegfriedstraßo 1 45 
34 2 46 
35 3 47 
36 Broitze,;;e, Slraße 28 48 
37 Melanchthonstraßo 15 49 Burgund;,nplatz 
38 Pippelwog 61 50 Siegfriedstraße 
39 Werkstättenweg 8 51 
10 40 Freyastraße 86 52 
236 41 ßicnrodcr Weg ,., 53 
15 42 „ 16 54 
16 43 17 55 
3 44 Zuckerb~rgweg 10 56 „ 
4 45 11 57 Freyastraße 
5 46 12 58 Uferstraße 
6 47 13 59 Leonhardstraße 
22 48 14 60 Wittekindstraße 
22 49 15 61 Hagenmarkt 
b 50 Humboi'dtstraße 1 67 Hamburger Straße 
13 




1 24 Schefflerstraßo 
6 25 Rühmer Weg 







9 51 Bionroder Weg 50 63 „ 
Rauthoi;.;,e, Wog d. u. 52 Wolfonbülteler Str. d.u. 64 Sophienstraße 
Wolfenbüttoler Str. 43 53 Hamburger Strußo 227a 65 
15 Petritorbrücke d.u. 





Ams~istraße 12 28 Richard'.strauß-Wcg 









Blumenstralle 6 54 Nibelungenplatz 19 66 







17 a. d_. Einmündung d. 
Cyrraksrrngs in die 
Frankfurter Straße d.u. 




32 Lmchonfeld 2 
d.u. 
19 an der Hohetor-
brücke d.u. 












21 Sidonienstr. Ecke 
Königstieg ' d.u. 
22 Coller Straße, Ecke 
Neustadtring d.u. 
23 Wendontorbrücke d.u. 
24 Fallersleber-
Tor-Brücke d.u. 
25 St.-leonhard-Platz d.u. 
26 Augusttorbrücke d.u. 
27 Wolfonbütteler Str 

























29 Goslarsche Straße 39 Amselstraße 16 
Ecke Bruderstieg ' d.u. 40 „ 17 
30 Rudolfstraße, 41 Vogelsang 
Ecke Petristraßo d.u. 42 Brunnenweg 
31 Amalienplatz d.u. 43 „ 7 
32 Maschpla\z d.u. 44 Vogelsang 7 
33 Hamburger Straße d.u. 45 Amsolstraße 9 
34 Konst.-Uhdo-Str. d.u. 46 Echternstraße 63a 
35 Giersbergstraße d.u. 47 Kapellenstraße 4a 
3
36 FLe_onhardplatz d.u. 48 Ostbuhnhof d. u. 
7 rredrichplatz d.u. 49 Ernst-Amme-Strqßo 4 7 
38 WolfenbüttelerStr. d.u. 50 Amsolstraße 5 
39 im Bürgerpark d.u. 51 „ 7 
40 Rautheimer Weg d.u. 52 Juliusstraßo 32c 
41 Juliusstrafle 33a 53 Amselstraßo 8 
42 Virchowstraße 14 54 „ 0 
43 " 15 55 Holenenstraße 23 
44 Helonens\raße 8 56 Mühlenpfordtstraße 9 
45 Spargelstraße d.u. 57 Broitzemer Straße 37 
46 Riddagshäuser Weg 18 58 Amselstraße 6 
47 Virchowstraße 13 59 4 
48 Hermannsiraßo 27 60 Fasan'enstraße 21 d. u. 
49 „ 28 61 Brunnenweg 1 
50 Kaiserstraße d.u. 62 Feldstraße O 
51 Museumstraße d.u. 63 
72 
53 Ackerstraße 22 64 Kälb.;,'rwiese 
73 
54 Broitzemer Straße 5 65 :b 
55 „ 6 66 Feld;traße 74 
56 Hamburger Straße 244 67 75 
57 Virchowsira6e 34 68 Brunn'enweg 3 
58 Taubenstraßo 7 69 „ 4 
59 Ernst-Amme-Str. d.u. 70 5 
!~~~!~':eergStr. dd._uu_· 17712 Goet'hostraße 43 Freytagstraße 
62 Bienroder Weg d.u. 73 Goethestraße 13 































































57 Broitzemer Straße 
58 Sommerlust 
59 





































62 Celler Straße 41b 
63 Spinnerstrafle 
64 Zeppelinstraße 
65 Hamburger Straße 
66 Hinter der Masch 



















81 Wolfenb'ütteler Str. 
82 Doweseeweg 
83 Bienroder Weg 
84 „ 
85 Trittweg 












56 21 68 
1 57 22 69 
10 58 23 70 
23a 59 24 71 
1 60 25 72 
61 76 73 
d.u. 62 Lossingplatz 14 74 
d.u. 63 Hamburger Straße 236 75 
64 Broitzerner Straße 26 76 
65 Molanchthonstraße 1U 77 
66 11 78 
67 Pestalo;'zistraße 14 79 
Vi rcho_.;; t raße 
Sophienstraße 
Charlottenhöhe 
16 68 Döringstraße 6 80 
42 69 Brortzemer Straße 237 81 Maienst';aße 
56 70 liebigstraße 4 82 „ 
9 71 Neuer Weg Ja 83 Zuckerbergweg 
8 72 84 Salzdahlurner Str. 
73 Hagenring d.u. 85 Hamburger Str. 
7A 86 St9lzestraße 
::l.u. 75 Borsigstraße 16 17 18 87 Ernst-Amme-Straße 
14 76 Peter-Jos.-Krahe-Str. 10 88 Mittelweg 





227 78 Wittekindstraße 9 
17a 79 Yorkstraße 5 91 
20 80 Eichtalstraße 60 92 
21 81 Lortzingstraße 5 93 
n 82 Gudrunstraße 54 94 
23 83 55 95 
6 84 „ 56 96 
4, 85 Bienroder Weg 47 97 „ 
86 Honrothstraße 21 98 Limbeker Straße 
1ö 87 Goslarsche Straße 39 99 
131 88 Charlottenhöhe 13 
132 89 Guntherstraße 138a 
133 90 lortzingstraße 6 
134 91 Taubenstrqße d.u. 
135 92 Ratsbleiehe 4 
136 93 lortzingstraße 11 
58 94 y 
3 95 10 
24 96 Adolfst;~ße 39c 
















18 8800 Buchenweg 

















76 77 15 Amsbergstraße 
1·1 16 Henschelstraße 
1 L 17 
45 18 
20b 19 „ 
20a 20 Borsigstraße 
·1 21 Rischkampweg 
H e r r e n : K 1 · .w ' · · •· ·' 
D 
' . e 1 .... u n g Auf. , . ·y ·1 h 1 " : s Braunschweig 
a m Q n -- e1 za ' . · -.. ··: W .. h · Wunsc~. , . ung Breite Str. 9 
20 
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2 31 Am Wendenwehr 20 
22 32 „ 21 
6a 33 Hasenwinkel 19 
45 34 Madamenweg 110 
42 35 Buchenweg 5 
d.u. 36 Madamenweg 110a 
20 37 Am Wendenwehr 19 
19 38 Honrothstraße 3 
8 39 4 
7 40 Cha rlott~nhöhe 25a 
6 41 „ 25b 
5 42 Peter-Jos.-Krahe-Str. 2 
77 43 „ 3 
17 44 Hildesheimer Straße 21 
18 45 l'.ltzenkamp 6 
9 46 7 
6 47 Hensc'helstraße 10 
25 48 11 
8 49 „ 12 
9 50 Mitgaustraße 45 
1U 51 Zuckerbergweg 29 
11 52 Siegfriedstraße 4 
12 53 5 
ITT 6 
82 55 7 
6 56 8 
22 57 9 
10 58 10 
11 :;9 11 
3 60 12 
21 61 13 
7 6a 62 „ 14 
15 63 Tristanstraße 6 
16 64 Sieglindstraße 16 
17 65 ,, , 18 
18 66 Helmstedter Str. 37a 
19 67 Wal kürenring 57 
20 68 55 
21 69 Prz.-Älbrecht-Park d.u. 
15 70 Gliesmaroder Str. 40 
14 71 Marienstraße 37 
22 72 Nibelungenplatz 33 
23 73 34 
24 74 Siegmu;,'dstraße 1 
25 75 Kriemhildstraße 30 
26 76 Buchenweg 1 









































82 Franzsches Feld 
83 Campestraße 
84 Bürgerpark 















































































































































8 78 2 






24 1 Hans-P'orner-Straße 35 28 80 4 
ß ITT 5 
6 94 „ 
28 3 Borsigstraße 23 
2: 4 22 
i~ Hutt.;~straße 95 Glückstraße 96 „ 9 5 „ 21 
37 b 6 Hans-Porner-Str. 36-39 33 85 Utzenkamp 8 
34 86 9 
97 Helmstedter Str. 
98 Kälberwiese 7 
7 40 
8 :1 35 87 10 
19a 88 Hutt.;~straße 5 
56 89 Helenenstraße 20 9200 Herz.-Elisab.-Str. 93 
4 90 Celler Straße 106a 1 „ 90 
s 91 Kälberwiese 20 2 Tunicastraße 18 
Witt.;kindstraße )~ 3 Wendenring 29 
14 94 Zuckerbergweg 23 t Trift.,(,'eg 
13 t~ Finkenh~rd :: 6 Ackerstraße 21 
7 97 Hauptbahnhof 4b 7 Brockenbl ick 4 
1 98 Waterloostraße 14 . 8 Bültenweg 28 
80 99 Herz.-Elisab.-Str. 91 92 9 langer Kamp 21 d.u. 












20 ,, . 7 a 
21 Salzdahlumer Str. 52 
23 11 „ 5 
2 9100 Gliesmarod. Str. 40a 12 Pippelweg 69 
~: 2 Richard-Strauß-Weg 5 13 Limbeker Straße 19 
27 ! Helmst.;'dter Str. 36i )t ,, 
9 5 Siegmundstraße 9 16 Seesener Straße 1 
10 6 10 17 „ 2 
11 7 11 18 Zuckerbergweg 45 
35 8 Walkür.;~ring 32 19 Frankfurter Str. 261 
9 33 20 Freytagstraße 2 
5 10 34 21 Bültenweg 33 
6 11 35 22 34 
191 12 36 23 „ 34a 
16 13 37 24 Schwartzkopffstraße 10 
16 14 38 25 Spinnerstraße 6 
13 15 39 26 Hans-Jürgen-Straße 10 
188 16 40 27 11 
2 17 41 28 „ 12 
3 18 „ 42 29 Burgundenplatz 2 
12 19 Altstadtring 7 30 Hildebrandstraße 43 
13 20 „ 8 31 44 
12 21 Stolzestraße 1 32 45 
11 22 Marenhottzstraße 16 33 46 
6 23 Tunicastraße 1 34 „ 47 
13 24 Marenholtzstraße 17 35 Arminiusstra.ße 1 
58 25 Wachhottzstraße 9 36 Walkürenring 31 
8 26 Wabestraße 25a 37 Siegmundstraße 5 

























































Berliner Straße ' 
28 „ 13 39 Spinnerstraße 5 
29 Trittweg 14 40 Hans-Jürgen-Straße 13 
30 „ 15 41 14 
31 Riddagshäuser Weg 74 · 42 „ 15 






33 Finkenherd 1 44 3 6 
34 Henschelstraße 4 45 4 56 7 
35 Limbeker Straße 16 46 „ 5 57 8 
36 „ 17 47 Henschelstraße 2 58 9 
37 Altstadtring 1 48 Mitgaustraße d.u. 
38 „ 2 •9 
59 10 
60 11 
39 Waterloostraße 6 50 Griepenkerlstraße 2 61 12 
113 40 Sehunterstraße 51 51 Seesener Straße 8 62 12a-12e 
79 Virchowstraße 
30 
7 41 Trittweg 17 52 „ 
8 42 Walkürenring 43 53 Kriemhildstraße 
9 63 13 










































































































93 Helmstedter Str. 
94 Yorkstraße 
9 9500 43 
16 1 „ 44 
36d 2 Goethestraße 9 
95 Sperlinggasse 
96 Altstadtring 
8 3 Altstadtring 45 
12 4 46 
40 5 47 
41 6 Hild.;brandstraße 9 97 
98 Goethestraße 
99 
10 7 Altstadtring 48 
11 8 4Y 
9 50 
91;00 Siegfriedstraße 112 10 Griepenkerlstraße 10 
1 113 11 " 11 
2 114 12 Karlstraße 42 
3 115 13 Richterstraße 27 
4 116 14 „ 28 
5 11 7 15 Hildesheimer Str. e6 87 
6 „ 118 16 Ernst-Amme-Straße 3 
7 Sehunterstraße 52 17 Heinrich-Heine-St,. 9 
8 53 18 „ 10 
9 Waterlo~straße 7 19 ßlirgerpark d.u. 
10 Sperlinggasse 17 20 Uhlandstraße 10 
11 "18 21 11 
12 Derenb~'rgtwete 1a 72 Rehn';toben 3 
i3 Salzdahlumer Sir 196 23 Wilh.-Busch-Straße 3 
14 Walkürenring 22 24 Mittelw~g 4 
15 „ 23 25 7 
16 Siegmundstraße 12 26 Sperlinggasse 5 
17 Burgundenplatz 3 27 6 
18 Herzog.-Elisab.-Str. 88 28 13 
19 Sperlinggasse 8 29 14 
20 Kälberwiese 9 30 „ 15 
21 Sperlinggasse 7 31 Altstadtring 51 
22 Hermannstraße 19-21, 32 52 
23 Kennelweg 2 33 Broitzemer Str. 231 
~! Weg ~t Comeniusstraße 
26 „ 19 36 „ 28 
27 Salzdahlumer Str. d.u. 37 A. Fallersleb. Tore 3-4 
28 Riddagshäus. Weg 36 38 Riddagshäus. Weg 75a 
29 Maschplatz 5-7 39 Am Wendenwehr 11 
u. Hint. d. Masch 25-27 40 Chemnitzstraße 7 d.u. 
30 Sperlinggasse 1 41 Bültenweg 27b 
31 „ 2 42 „ 27c 
32 Am Bülten 30 43 Salzdahlumer Str. 225 
33 Saarbrückener Str. 245 44 Görgesstraße 5 
34 Hauptbahnhof 4c 45 Siegfriedstraße 119 
35 Seesener Straße 3 46 120 
36 „ 4 47 121 
37 Kalenwall 17 48 Salzdati'!'umer Str. 194 
38 Sperlinggasse ,; 49 Broitzemer Straße 234 
39 „ 3 50 Limbeker Straße 27 
40 Blumenstraße Sb 51 28 
41 Seesener Straße 7 52 29 
42 Ekbertstraße 14 53 Walkü,.;~ring 24 
43 Inselwall ·ta 54 25 
44 Pippelweg d.u. 55 25a 
45 Trift:,veg 75 56 26 
46 Utzenkamp 1 57 26a 
47 Riddagsh. Weg 66 d.u. 58 27 
48 Kälberwiese d.u. 59 28 
49 Hamburger Str. 53 d.u. 60 29 
50 Goethestraße 5 61 „ 30 
51 Kälberwiese 21 62 Siegmundstraße 3 
52 22 63 Hildebrandstraße 48 
53 „ 23 64 Arminiusstraße 60 
54 Rudolfplatz 9 65 Seesener Straße 5 
55 /:omeniusstraße 13 66 Sonnenstraße 9a 
56 Limbeker Straße 21 67 Bürgerpark d.u. 
57 22 68 Am Bülten 31 d.u. 
58 „ 23 69 Peler-Jos.-Krahe-Str. 6 
59 Zuckerbergweg 46 70 Sonnenstraße 10a 
60 lnfanteriestraße 1 71 
61 2 72 Petritorwall 
62 3 73 Tunicastraße 
63 Rietsch,'.;lstraße 3 74 
64 „ 4 75 
65 Eichtalstraße d.u. 76 
66 Hamburger Straße 238 77 
67 Limbeker Straße 24 78 
68 25 79 „ 
69 „ 26 80 Siegfriedstraße 
70 Heinrich-Heine-Sir. 25 81 
71 26 82 :, 
72 27 83 Friedrichstraße 
73 „ 28 84 
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86 FelcJstraße 6 
87 Bruchtorwall 16 
88 Vogelsang 14 
89 15 
90 16 
91 Sperlinggasse 16 
92 Hopfengarten 22e 
93 Heimsiedler Straße 90 
94 Kastanienallee 61 
95 Husarenstraße 62 d.u. 
96 Hamburger Straße 759 
97 Uhlandstraße 12 
98 Peter-Jos.-Krahe-Slr. 4 
99 Celler Straße 99 d.u. 
9660 












9600 Hildesheimer Sir. ii 
1 Heinrichslraße d.u. 13 
2 Petor-Jos.-Krahe-Str. 5 14 ßion(~der Wog 
3 
4 Thomaestraße 4a i~ 
5 Kennelweg 4 
6 Marienstraße 36 i~ 
7 Leonhardplatz 2 19 
8 Am Bülten 4 20 
9 Yorkstrafle 4 21 
10 Celler Straße 920 
11 Wilhelm-Busch-Str. 14 
12 Karl-Schmidt-Sir. 7a 24 
13 Kennelweg d.u. 
14 Riddagshäuser Weg 55 ~; Brah,;.;sstraßo 
15 Blumenstraße 10 27 Kennelweg 
16 Wilhelm-Busch-Sir. 5 28 
17 Bienroder Weg 60 29 
18 Yorkstraße 2 30 „ 
19 Helmstedler Straße 112 31 Schefflerstraße 
20 Am Bülten 4a 32 Brockenblick 
21 33 Kennelweg 
22 Heinr.-Büssing-Str. 25a :11 Wilhelm-Busch-Sir. 
23 Ottenroder Straße 17 35 RidcJagshäuser Weg 
24 Wilhelm-Busch-Str. 6 36 Goslarsche Straße 
25 Holzmindener Str. 40 37 Paul-Keller-Straße 
26 Am Bülten öa 38 Weinbergstraße 
27 Stadtoldendorfer Str. 17 39 
28 Heinr.-Büssrng-Str. 15 4o „ 
29 Wiltekindstrafle Sb 47 Altfeldstraße 
30 Fuchstwete 3 ~2 
31 Hildebrandstraßc 70 43 ,. 
32 Siegmundslraße 6iJ 44 Wcinbergslruße 
33 Sladtoldendorfer Sir. 8 45 
34 Sleinhorslwiese 21 46 
35 Frankfurter Straße 251, 47 
36 Hermannstrafle 4 48 
37 49 
38 Münsledler Straße 18 50 
39 Zuckerbergweg 46u 51 
40 Danziger Straße 2 52 „ 
9800 9900 
46 8 Im Seumel 25 20 Riddagshäuser Weg 26 21 Wilhelm-Busch-Str. 
27 22 Klingemannslraße 
28 23 Walter-Flex-Straße 
29 24 Saarbrückener Str. 









31 26 Oderblick 
32 27 Diestelbleek 
40 28 Kollwitzstraße 










38 30 Liebermannstraße 
37 31 Saarbrückener Str. 
36 32 
35 33 
34 34 Riddagsi'.i'äuser Weg 
33 35 Merzi ger SI raßc 
24 Paul-Keller-Struße 
;u 25 Saarbrückener Sir. 
37 26 Am Bül len 






3 36 Dietrichslraflc 
139 37 
4c 38 



















































































50 Holzmindener Str. 
51 Brahmsstrußc 4a 





66 53 Am Bülten 1b 54 Spargclstruße d.u. 
55 Oderblick 14 
56 15 
57 Kling~mannstrußc 12 
58 Hasenwinkel d.u. 
59 Griepenkerlstraße 4 
60 
61 „ 
62 Merziger Straße 
63 „ 
64 Oderblick 2 




























































32 Am Turmsberge 
33 Saarbrückener Str. 
34 
35 
36 Oderbl(~k ,, 






43 Am Turmsberge 
!1 Beelho~~nslraße 
46 Schefflerstraße 
47 Merziger Straße 
48 „ 
49 Saarbrückener Sir. 














































41 Weinbergstraße L 53 Richurd-Slrauß-Weg 








66 Posener Straße 77 /78 














93 Am Turmsberge 
94 
43 Altfeldstraße 5 55 
44 7 56 „ 
45 „ 9 57 Münstedter Straße 
46 Weinbergstraße 6 58 „ 
47 11 59 Cyriaksring 
48 13 60 „ 
49 15 61 Richard-Strauß-Weg 
50 17 62 Pc!er-Jos.-Krahe-Str. 
51 19 63 Klingemannslraße 
52 21 64 Brahmsstraße 
53 23 65 Klingomannstraße 
54 25 66 Helmstedler Straße 
55 27 67 Wilhelm-Busch-Str. 
56 Bürgerp~rk d.u. 68 Am Bülten 
57 Nußberg d.u. 69 Oltenroder Straße 
58 Zuckerbergweg 26 70 Richard-Strauß-Weg 
59 Frankfurter Straße d.u. 71 Händelstraße 
60 Im Seumel 1 72 Madamenweg 
61 66 73 Walter-Flex-Straße 
62 Raulheimer Weg du. 74 „ 
63 Im Seumel 65 75 Gorch-Fock-Slraße 
64 3 7 6 „ 
65 64 77 Walter-flex-Slraße 
66 4 78 „ 
67 63 79 Richard-Strauß-Weg 
68 5 80 1 m Seumel 
69 62 81 Salzdahlumer Sir. 
70 6 82 Riddagshäuser Weg 
71 61 83 Gorch-Fock-Straße 
72 7 84 Walter-Flex-Straße 
73 60 85 Gorch-Fock-Slraße 
7 4 8 86 „ 
75 59 87 Walter-Flex-Straße 
76 9 88 Blankenburger Sir. 
77 58 89 Brahmsslraße 
78 10 90 Paul-Keller-Straße 
79 57 91 Saarbrückener Sir. 
80 11 92 Riddagshäuser Weg 
81 56 93 Madamenweg 
82 ,2 94 Walter-F/ex-Straße 
83 55 95 
84 13 96 
85 54 97 
86 14 98 

































68 Brahmsstraße 12 





74 „ 29 







81 „ 175 
83 Wolfenbülleler Sir. 46 
84 Walter-Flex-Slrafle 14 
85 Riddagshäuser Weg 54 
86 Merziger Straße 26 
87 Uferslraße 2 
88 Klingemannslraße 3 
89 Hohelorwall d.u. 
90 Saarbrückener Sir. 176 
91 „ 242 
92 Gertrudenstraße 30a 
93 Wilhelm-Busch-Str. 13 
94 Walter-Flex-Straße 2 
95 Tunicaslraße 6 
% 7 
97 „ 8 
98 Merziger Straße 30 
99 Liebermannstraße 17 






































1 Kennelweg d.u. 13 





91 49 2 Walter-F/ex-Slraße 
92 19 
93 48 Im Seum'~r 
94 20 5 
95 47 6 
































99 Suarbrückener Str. 
89 1~ 10 100 Klingemannstr. 
Sl 1 Hamburger Straße 90 
91 52 2 Saarbrückener Str. 
92 53 3 
93 54 4 
94 55 5 
56 6 Am Tur,;.;sberge 95 
96 57 7 „ 
58 8 Ottenroder Straße 97 
98 59 9 Ranl<estraße 
99 60 10 Kriemhildstraße 
11 
10 000 Cheruskerslraße 61 
1 „ 62 
2 Saarbrückencr Sir. 230 
3 „ 231 
4 Goslarsche Straße 33 
5 Händelstraße 44 
6 Am Turmsberge 56 
7 Wilhelm-Busch-Sir. 8 





13 Wilhelm'~traße 22a 




18 „ 243 
19 Merziger Straße 21 
20 Liebermannslraße 3 
21 d.u. 
22 Echternstraße 70 






29 „ 57 
30 Oderblick 6 

















































































































































44 Frankfurter Str. 































































































































































25 Saarbrückener Str. 
26 
27 Goslarsche Straße 
28 Saarbrückener Str. 
29 Am Turmsberge 
30 Dieste/bleek 
31 Frankfurter Straße 
32 Oderblick 
33 Eichtalstraße 





39 He/mste'dter Straße 
40 Saarbrückener Str. 
41 
42 Harzbu(ger Straße 
43 „ 
44 Saarbrückener Str. 
45 Wilhelm-Busch-Str. 
46 Hamburger Straße 
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10 200 
56 Harzburger Str. 
57 Saarbrückener Str. 




JJ Ottenroder Str. 
65 Klingemannstraße 
66 Saarbrückener Str. 















87 Löwenwal t 
88 Saarbrückener St 89 r. 













5 t Saarbrü~kener Str. 





13 Franzsches Feld 
14 Saarbrückener Str. 
]~ Amalienstraße 
17 Saarbrückener Sir 
18 Harzburger Straße 
19 Franz-Liszt-Straße 
Tannenbergstraße 
22 Harzbur'ger Straße 
23 Beelhovenstraße 
Möncheweg 













68 Broitzemer Straße 68 80 Artusstraße 
81 Rolandstraße 
82 
69 „ 69 





71 Saa rbrückener Str. 237 
72 Beethovenstraße 31 
73 Allerstraße · 13a 
84 
85 
74 Broitiemer Straße 76 86 
15a 75 90 87 





77 101 89 
78 d.u. 90 
79 „ d.u. 91 
80 An der Rothenburg 1 92 






82 Timmerlaher Straße 40 









































29 7 Brockenti'lick 
1 8 Kalandslraße 
2 9 Saarbrückener Str. 
3 10 Hamburger Straße 
11 Händelstraße 
4 12 Harzburger Straße 
5 13 „ 
6 14 Hohetorwall 
7 15 Harzburger Straße 
8 16 Bültenweg 
49 17 Zuckerbergweg 
268 18 Brahmsstraße 



























20 98 · ,, 































40 18 „ 









55a 28 „ 









8 38 „ 
9 39 Gudrunstraße 
10 40 Keplerstraße 
11 41 Saarbrückener Str. 
12 42 langer Kamp 
13 43 Harzburger Str. 
14 44 Trittweg 
15 45 Beethovenstraße 
16 46 Kollwitzstraße 
17 47 „ 
18 48 Feuerbachstraße 
19 49 Spitzwegstraße 
20 50 
2; 51 Kollwit~straße 
22 52 




















































































































49 79 „ 







58 88 „ 
59 89 Arminiusstraße 
60 90 Siegmundstraße 



















9 10 600 
10 1 


















3,, 20 „ 
3:, 21 Dürerstraße 
36 22 
37 23 „ 
38 24 Charlottenhöhe 
39 25 Liebermannstraße 
4~ 26 „ 
41 27 Herzog.-Elisab.-Str. 
42 28 Spitzwegstraße 
43 29 Franz-Liszt-Straße 
44 30 Madamenweg 
1 31 „ 













































































































































































26 31 „ 
27 32 Hclmstedter Str. 
26 33 „ 
25 34 Campcstraßc 
24 35 liebermannstraße 
3 36 Fabrikstraße 
7 37 Saarbrückener Str. 
16 38 











i~ i~ Kollwitl;traßc 




7 15 Stadtoldendorf. Str. 
8 16 Münstedter Straße 
9 17 Wesemeierstraße 
10 18 
11 19 „ 
1:1 20 Saarbrückener Str. 
13 21 Franz-liszt-Slraße 
14 22 Saarbrückener Str. 
15 23 liebermannstraße 
16 24 Weserneierstraße 
17 ,5 „ 
18 26 Hauptbahnl10f 
19 27 Saarbrückener Str. 
20 28 Schillerstraße 
21 29 Harzburger Straße 




17 34 Madam;,'nweg 
18 35 


























































































































57 Amselstraße 69 
70 58 Riddagshäus. Weg 
59 Keplerstrafle 





62 Münstedter Straße 

















































































94 Am i:'uhsekanal 













10 800 Klingemannstraße 4 
1 Donnerburgweg 36 
2 Dürerstraße 27 
3 Kotlwitzstraße 1 
4 Yorkstraße 3 
5 Salzdahlumer Str. 203a 
6 ,, 203b 
7 Charlottenhöhe 24 
8 „ 24a 
9 Saarbrückener Str. 144 
10 langer Kamp 17 






















4 12 „ 11 24 
5 13 Halbeinstraße 1 25 
















































































































































56 Lange, Kc,mp 
57 Mönchewog 
58 Lc,ngor Kump 
59 Madamenweg 
60 Wesemeierstruße 
61 Graudenzor Straße 
62 „ 





68 Hamburger Straße 
69 Schlosserwog 
70 lüdelstraße 
71 Stadtoldendorf. Str. 









































13 Memeler Straße 
14 „ 








23 Hamburger Straße 
24 Kattowitzer Straße 
25 Memeler Straße 
26 Hohenstaufenstraße 





32 Saarbrückener Str. 
33 Kattowitzer Straße 
34 Rathenaustraße 
35 Händelstraße 
36 Kattowitzer Straße 
37 „ 
38 Memeler Straße 
11 000 




































9a 75 „ 





























































31 25 „ 























13 49 „ 
29 50 Malerweg 
11 100 

















30 69 ,, · 



























c 96 Feuerbachstraße 
1, 97 
7 98 „ 
8 99 Kollwitzstraße 
9 


















'j!J 10 „ 
11 Münsledtcr Straße 
24 12 Memeler Straße 
1 13 
2 14 
3 15 „ 
16 Kattowitzer Straße 









14 26 „ 
15 27 Uferstraße 
16 28 Wellenplatz 
17 29 Schlosserweg 
18 30 Neuer Kamp 
19 31 lüdelstraße 
20 32 Rathenaustraße 
26 33 Hohenstaufenstraße 
27 34 Wesemeierstraße 
28 35 Schlosserweg 
29 36 Elmblick 
30 37 Spitzwegstraße 
32 38 
31 39 „ 




26 44 „ 
25 45 Retemeyerstraße 
24 46 Brahmsstraße 
23 47 Liebermannstraße 
22 48 
21 49 Klempnerweg 
7 50 Saarbrückener Str. 
8 51 Gutenbergstraße 










1 62 . - . - . -
11 200 11 300 
32 63 Hohenstaufenstraße 
33 64 Jüdelstraße 










1 70 „ 









5 74 Klempnerweg 3 
6 75 Freyastraße 20 
28 76 Walter-Flex-Stroße 12 
29 77 Tostmannplatz 1 
3U 78 Pockelsstraße 10a 
31 79 Theisenstraße 17 
32 80 Münstedter Straße 15 
33 81 Jüdelstraße • 43 
1 82 32 
2 ' 
3 84 Tostmannplatz 19 
4 85 Rathenaustraße 2 
5 86 4 
6 87 „ 11 
29 88 Jüdelstraße 40 
30 89 „ 36 
31 90 Hohenstaufenstraße 20 
32 91 Harzburger Straße 10 
33 92 Schefflerstraße 29-33 
34 93 Wesemeierstraße 14 
1 94 Rathenaustraße 12 
2 95 Saarbrückener Str. 160 
3 96 lsoldestraße 6 


































s 98 Münstedter Straße 17 













11 300 Kattowitzer Str. 
1 Jüdelstraße 
2 Rathenaustraße 









7 12 Griegstraße 
2 13 
3 14 
4 15 „ 
5 16 Spitzwegstraße 





26 22 Jüdelstraße 
1 23 „ 
11 24 Wesemeierstraße 
12 25 Neuer Kamp 
13 26 Kollwitzstraße 
14 27 „ 
l 28 Jüdelstraße 
246 29 Memeler Straße 
247 30 Kattowitzer Straße 
248 31 Jüdelstraße 
249 32 Nibelungenplatz 
250 33 Wolfenbütteler Str. 
251 34 Elmblick 
252 35 Harzburger Straße 
253 36 Am Fuhsekanal 
254 37 
255 38 
2a 39 „ 
4 40 Hilsstraße 







































































3 48 „ 






























































































































































33 " 1 
34 " vener Sir• 2 






































38 73 J9 
74 40 
75 
5 76 „ 
6 77
















92 ". I1ee ; 
93 Kastan1ena. straße ]s 
94 Münstedte/raße 16 
95 Spitzwegs ger str. 11 
96 Königsber 
24 
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1 unstedter Str. 
2 Katt · " 
3 Sch1ow1tzer Str. 
4 osserweg 
5 Sand " 6 A grubenweg 
7 M rn Fuhsekanal 
8 Haerneler Straße \ 
9 w:I~burger Straße 10 Vo \enplatz 
11 Hoh dem Holze 
12 Weben stautenstraßo 
13 L erstraße 
14 Mnge Straße 
15 Th~_rgesstraße 
16 H.~lrnannstraße 







24 A " 
25 H~h Fuhsekanal 
26 Neu!~sKtaufenstraße 
27 amp 
28 T " 
29 S ostmannplatz 
30 F:ndgrubenweg 
31 uerbachstraße 
32 C II " 33 e er Straße 
34 M" ,, 
35 Ri~~stedter Straße 
36 F estraße 
37 R~~:klurter Str. 
38 Hoh rneyerstraße 
39 SanJnstautenstr. 
40 Münsrubenweg 
41 Thäl edter Straße 
42 Hils mt annstraße 
43 Kö raße 
44 n1gsberger· Sir 
45 . 
46 " 




52 A " 






59 Hoh " 
60 Wel(nstautenstr. 
61 Th . enplatz 
62 eisenstraße 
63 Saa b „ 
64 sai;/uhckener Str. 
11 700 




6 13 „ 
3 H Saarbrückener Sir: 
2 15 Münstcdter Straße 
131 16 
8 17 Zuckerbergweg 
28 18 Tostmannplatz 
11 19 Richterstraße 
2 20 Asseweg 
6 21 „ 
16 22 
19 23 ,, • 
40 24'.Kollwitzstraße 
6 25 Hilsstraße 
3/ 26 





4 32 „ 



































































65 a lumer Str 
66 Uhl " . 
67 andstraße 
61- 74 Tostmannplatz 
192 75 Haeckelstraße 















82 Al " 83 tstadtring 
84 
85 T . " 
86 un1castraße 
87 B " 
88 s ankplatz 
89· L!~rbrückener Str 



































35a 94 „ 
36 95 Lohengrinstraße 
17 96 



















5 " 6 Holzmindener Str. 
7 Münstedter Str. 






21 14 „ 
22 15 Nibelungenplatz 
6 16 GudrunstraOe 
7 17 Beethovenstraße 
8 18 Welfenolatz 
11 800 
10 20 Karrenkamp 
11 21 „ 
12 22 Riddagshäuser Weg 
13 23 Karrenkamp 
14 24 Glaserweg 
63 25 Karrenkamp 















































































































35 Vor dem Holze 











47 Vol kerstraße 
48 Tostmannplatz 



















































































5 31 Nietzschestraße 
6 32 „ 
50 33 Karrenkamp 
1 34 Sc;hlosserweg 
3 35 Brockenblick 
3 36 Kattowitzer Straße 



































































































87 Broitzemer Straße 








































































































81 Braunlager Straße 













































































































































12 12 „ 
14 13 Hillenort 
15 14 
16 15 „ 
17 16 Engelsstraße 








3 25 „ 
4 26 Hasengarten 
" 
8 29 
9 30 „ 
10 31 Memelet Straße 
11 32 lsoldestraße 






2 39 „ 
3 40 Rüdigerstraße 
4 41 „ 
5 42 Tostmannplatz 
6 43 Frankfurter Str. 
7 44 Bruderstieg 
8 45 „ 
9 46 Maibaumstraße 
10 47 „ 
11 48 
12 49 „ 
13 50 Tisc;hlerweg 




















































































































2 14 „ 
2a 15 Kalandstraße 
1 16 Holbeinstraßc 
2 17 Butterberg 
3 18 Haeckelstraße 
4 19 Sackring 
11 20 Sattlerweg ]i n Tischlerweg 
14 23 :: 
1 24 Sandgrubenweg 
2 25 
3 26 " 








33 35 Dachsw~g 
34 36 
1 37 " 
. 2 38 
3 39 Jagd;tieg 





3 46 Satt1.;,'rweg 
4 47 
5 48 „ 
:~ Tischlerweg 





24 56 Rcte~;eyerstraße 
7 57 






9 19 . 
NORDW.ESTBAN K 1. BRAU NSC,HWE IG 





















































































































































17 75 Sandgrubenweg 
18 76 
19 77 „ 




13 82 Bruder;'tieg 
14 83 „ 



























12 400 Memel er Straße 
1 Alerdsstraße 
2 „ 













































































































































































































56 Am Horslbleeke 
57 Otlenroder Straße 
















































































































K·u rt Ach i 11 e 5 Großhandlung f,sanitären Gas- lJ'. Wasserleitungsbedar: 




































































































11 42 Bei dern Gerichte 
12 43 









































































12 800 . Straße 
26 15 Hans-Jürgen· 
27 16 Spinnerstraße 5 
6 „ 28 17 
7 Holzmindener Str. 
8 Heimstättenweg 
38 18 
6 9 „ 
13 10 Kalandstraße 3/j 
! i6 Helmh~ltzstraße 
21 
14 11 Fliederweg 
20 15 
;~ Am N~rdbahnhof 4 d.u. 16 
14 Am Weinberge 12 
;~ 15 Fliederweg 














































































































































































































59 „ ß · 
60 Stolze.strda t~aße 




65 Fliederweg dtstr. 
66 Mühlenpfor Straße 












81 Fliederwe9r.er str. 
82 Saarbruck~~ 









































































































































































































12 800 Marenhollzstraße 14 
1 „ 15 
2 Frankfurter Straße 243 




7 Cyriai/sring 10 
8 Bültenweg 39 
9 Leibnizplatz 1 
10 2 
11 3 
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10 Q " 11 B ue_rumer Straße 
12 erl,ner Straße 13 Ouerumer Straße 
14 K " 












28 Q " 
29 B ue_rumer Straße 
30 erl,ner Straße 
13 000 13 000 112 900 




5 40 7 'I (Baracke) 
8 81 Broitzemer Straße 200 
44 ! (Baracke) 
45, 82 Rüninger Feld 
461 (Tankstelle) 
47 83 
9184 Fabrikstr. (Baracke) 
10 85 Hannoversche Straße 
11, 86 Eisenbütteler Straße 
12187 Richard-Strauß-Weg 1 
13 i 88 Weltenplatz 17 
41139 Ottenroder Straße 6 
42 90 Steinweg 24-25 
31 Gotenweg 5 
32 Frankfurter Str. 233c 
33 Arndtslraße 2-5 
34 Wilhelmstraße 99 
35 Wendenstraße 49-50 
36 Celler Straße 24 
37 Wachhollzstraße 12 
38 Gabelsbergerstr. 19 
39 Reiherstraße 18 
40 Nibelungenstraße 3 
41 Werkstättenweg 45 
42 „ 44 
43 Maschplatz 14-15 
44 Heimsiedler Str. 125a 
87 Ebertallee 
























11 53 43 91 Fabrikstraße 
44 92 Sandgrubenweg 
94 93 Blumenstraße 
3 45 Salzdahlumer Str. 192b 












Sc 46 Sielkamp 50a 
1 Nußbergstraße 27 47 Celler Straße 95a 95 94 
96 95 Cel ler Straße 60 48 Bammelsburger Str. 7 
49 Am Olper Berge 9 
2 Am Wendenwehr 12 






22 97 Siedlerweg 
23 98 Helgolandstraße 






























13 000 Hamburger Str. 71 b 
1 Fallersleber-Tor-Wall 10 
2 Amalienslraße 15 
3 1soldestraße 43 
4 Riddagshäuser Weg 3 
5 Theaterwal 1 
6 Frankfurter Straße 230 
7 Ekbertslraße 14a 
8 Bienroder Weg 51 
9 Donnerburgweg 1 
10 Otlenroder Straße 15b 
11 Salzdahlumer Sir. 193a 
12 Konst.-Uhde-Straße 16a 
13 Ekbertstraße 14 
14 Nibelungenstraße 1a 
15 Saarbrückener Str. 244a 
16 Gunlherstraße 12 
17 Maienstraße 14 
18 Bunsenstraße 45 
19 Adolfslraße 


















19 Schuhstraße 6 
17 20 [(feine Burg i1 
1 21 „ 
2 22 Wilhelmplatz 
3 n Vor der Burg 1 
Pape,~slieg 
6 31-33 Packhofstraße 1 
7 35 Marstall 19 
8 42 Wilhelmplalz 2 
9 47 Burgplatz 2 
i~ t~ Ma'(stall 1~ 
;~ u. Ruhfäutchenplatz 1 
5 
• 
50 Herzog.-Elisab.-Str. 102 4 Maienslraße 7 
51 Hans-Porner-Straße 13 5 Broilzemer Str. 85 
52 Spargeistraße 20 6 Karlstraße 49 
53 Hamburger Str. 256a 7 Frankfurter Str. 233d 
54 Maienstraße 14 
55 Rich.-Wagner-Str. 2 
8 Riddagshäuser Weg 35 
9 
56 Brahmsstralle 3a 
57 Kreuzkampstraße 4a 
53 Arndtstraße 2-5 
59 Humboldlstraße 32a 
60 Beethovenstraße 32 
61 Maschplalz 17 
62 Inselwall 17 
63 Münzberg 5 
64 Helenenstraße 10 
65 Helmstedter Str. 117 
66 Nordstraße 38 
67 Ludwigstraße 3 
68 Hagenmarkt 23 
69 Okerstraße 9 
70 Freyastraße 24 
71 Helmstedter Str. 160 
72 36c 
73 Weberstraße 29 d.u. 
74 Freyastraße 18 
75 Kälberwiese 56a 
76 Helmstedler Sir. 37c 
77 Riddagshäuser Weg 49 
78 Rüdigerstraße 1 
79 Borsigstraße 10 
80 11 
81 12 
82 „ 15 
83 Fasanenstraße 66 






























Kloster St. Ägidien 
1 Agidienmarkt 
17 1. Mönchstraße 
14 18 

























91 31 " 









































5 45 Ägidie~;traße 
4 46 
3 47 Hinter Ägidien 


























92 Berliner Straße 100 100 
93 Hungerkamp 2 u. 5 21 Berliner Straße 
94 Kurzekampstraße 14 u. Am Sandkampe 
95 Querumer Straße 5 22 Kurzekampstraße 


































45 Berliner Straße 
46 Gliesmaroder Str. 
47 
48 An der Wabe 





55 Berliner Straße 

















































86 Bevenroder Straße 
87 Mitlelriede 




























97 Querumer Straße 56 24 Querumer Straße 
98 54 25 
99 55 26 Berliner Straße 
27 Hungerkamp 
100 .Berliner Straße 63 28 Berliner Straße 
1 64 29 
2 Friedhof~eg 2 30 Hungerk'amp 
3 Kurzekampstraße 2 31 Kurzekampstraße 
4 Berliner Straße 65 32 
5 Messeweg 24 33 Querum'~r Straße 
6 Millelriede 9 34 Berliner' Straße 
7 Berliner Straße 54 35 
8 Im Schapenkampe 1 36 Vosse~l<amp 
9 Volkmaroder Straße 7 37 Berliner Straße 
10 Messeweg 25 38 
11 Berliner Straße 66 39 
12 lffirzekampstraße 20 40 
13 19 41 
14 18 42 
15 Im Sch~penkampe 27 43 
16 „ 26 44 Queru,;;er Straße 
17 Miltelriede 10 45 Berliner Straße 
18 Messeweg 26 46 Bevenroder Straße 
19 Berliner Straße 66a 47 An der Wabe 



















































































































57 Berli~er Straße 
58 
59 · 
60 Bevenr~der Straße 







68 An der Wabe 
69 
70 Fried;,nsal lee 
















































He• bs & So'h. n· x KAFFEE- G Ros.s Rosre RE, 1 m . .' Rebe1utraße 16a, Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 5298 
100 






34 Bevenroder Straße 
85 Beriiner Straße 






19' 55 Fr.-Voig!länder-S!r. 
20 56 
21 57 Berliner Straße 
22 58 Dernburgstraße 
23 59 Messeweg 
3 60 
1-2 61 Friedensallee 
30 62 „ 




67 Am Hasselteiche 
1 68 
1 300 
38, 32 Friedensallee 
7 33 
39 1 34 Am Has';elteiche 
3 1 35 Friedensallee 




48; 38 „ 
47 39 Fr.-Voigtländer-S!r. 
5 ! 40 Am Hasselteiche 
19 1 41 
20 1 42 Messeweg 
40 • 43 Höhenblick 
18 1 44 Am Hasseileiche 
8 1 45 Fr.-Voigtländer-Str. 
1 
400 











8 20 „ 
3 21 Im Holzmoore 
18 22 Höhenblick 
6 I :~o Liebermannstraße 
7 1 88 Dürerstraße 
s 1 89 Böcklinstraße 
1; ! t~ 6~r!~t1~fi;kampe 
11 i 92 Am Tafelacker 
17 93 Dürers!raße 
18 ! 94 Bevenroder Straße 
191' 95 Friedens.allee 
20 96 Höhenblick 
211 97 Friedensallee 





11 /~1 Querum'~r Straße 
25 I 65 Friedhofweg 
91 66 Berliner Straß<;, 
9, 67 
23168 Karl-Hin'tze-Weg 
15 i 69 Volkmaroder Straße 
62170 Am Holzmoore 





















4a 69 Spi!zwegs!raße 
16 70 Am Hasselfeiche 
8 71 
191 46 „ 
17 1 47 ~i i :; Frieden;•allee 
19 23 Fr.-Voig!länder-S!r. 
20 24 Querumer Straße 
25 25 
5199 Am Tafelacker 
11 
17 500 Holbeins!raße 
34 j 1 Querumer Straße 










8 72 Messeweg 
34 73 34 1 50 
28 26 „ 
98 Berliner .Straße 




21 1 52 
1 1 53 
33 27 Friedensallee 
32 28 Am Tafelacker 
43 29 Friedensallee 
64 30 Höhenblick 











2 79 „ 
80 80 Friedensallee 
12 81 Am Hasseileiche 
17 82 Kurzekampstraße 
28 83 Messeweg 
29 84 
86 85 
16 86 „ 
4 1 54 
22 ! 55 
23 / 56 
49 1 57 
151 58 „ 
14a / 59 Am Hasselteiche 
l; 1 %~ '6~~1i;~~11tt~aße 
381 62 Berliner Straße 
30 31 Berliner Straße 
29 32 Am Hasselfeiche 
66 33 Berliner Straße 
12 34 Friedensallee 
38 35 Höhenblick 
7 36 „ 
34 37 Messeweg 
33 38 Friedensallee 
52 39 
9 Bevenroder Straße 
10 Berliner Straße 
12 87 Schopenhauers!raße 
31a 88 
35 63 Fr.-Voigtländer-Str. 
1 64 Berliner Straße 
2 65 Am Hasselfeiche 
3 66 Friedensallee 
22 40 Holbeins!raße 
51 41 Klos!erweg 
6 42 Friedensallee 
45 43 11 Ouerumer Straße 
12 
27 89 

















20 Berliner Straße 
21 „ 
22 Bevenrodor Straße 






1n: 3f0 24 Messeweg 
25 „ 
76 Ouerumer Straße 
27 -Berliner Straße 
28 Mittelriede 
















45 Bc,rli~er Straße, 
46 Messeweg 
47 Berliner Straße 
48 Domburgstraße 
49 Fr.-Voigtliinder-Str. 
50 Berliner Strilße 
51 
52 Dernbu(gs!raßc, 
53 Berliner ~Straße 
54 
1 




6 Kleine 'straße 
7 Große Straße 
8 










67: 11 Im Schapenkampe 
37 1 12 














28 1 27 
27: 28 
8 1 29 
45 30 „ 
34' 31 Am Hohen Felde 
/ 27 Kleine Straße 
i / Ji Luf!str~ße 
1013• Große Straße 
11 31 „ 
1 132 „ 28 33 „ 
15 34 Am Brunnen 
4 67 
5 68 „ 
6 69 Ouerumer Straße, 
7 70 Am Hohen Felde 
8 71 Querumer Straße 
9 72 Am Hohen Felde 
37 44 lrn H,;fzmoore 
36 &5 
13 46 Am Tafelacker 
3 47 Am Hohen Felde 
19 48 Ouerumer Straße 
5 49 
10 73 Fr.-Voig!lander-S!r. 
11 74 Berliner Straße 
40 50 rriedensal lee 
99c 51 Am Tafelacker 
16 52 Dürers!raße 12 75 Am Hasselfeiche 




17 80 Am 1~'asse/teiche 
18 81 „ 
19 82 Am Tafelacker 
20 83 Mittelriede 
21 84 Höhenblick 
22 35 Birkenstraße 
23 86 Friedensallee 
24 87 
25 88 „ 
5 89 Am Tafelacker 
6 90 Friedensallee 
7 91 „ 
8 92 Am Hohen Felde, 
9 93 Am Hasselteiche 
10 94 
11 95 Friedensallee 
12 96 „ 
13 97 Höhenblick 
14 98 „ 




















12 53 „ 
9 54 Berliner Straße 
14 55 Klosterweg 
13 56 Höhenblick 
13 57 „ 
25 58 Dürers!raße 
1 59 Böcklinstraße 
10b 60 Dürerstraße 
2 61 Holbeins!raße 
12 62 Klos!erweg 
52 63 Holbeins!raße 
31 64 Liebermannstraße 
16 65 Dürerstraße 
11 66 Friedensallee 
53 67 Berliner Straße 
54 68 Dürers!raße 
2 69 Berliner Straße 
12 70 Böcklinstraße 
11 71 Holbeinstraße 
35 72 Dürorstraße 
44 73 
4 74 Berliner Straße 
3 75 Böcklinstraße 
2 76 „ 
77 Höhenblick 
3 78 Dürerstraße 
4 79 Klosterweg 
5 80 „ 
6 81 Böcklins!raße 
7 82 Friedensallee 
2 83 Am Hasselfeiche 
3 84 Berliner Straße 
4 85 Ouerumer Straße 
5 86 Hohenblick 
Braunschweig-Lehndorf 
9 53 Trittweg 
2 54 Große Straße 
2 55 Hannoversche 
3.1 56 Triftweg 
35 57 Große Straße 
22 58 Hannoversche 
12 59 Trittweg 
2 60 „ 
Str. 
Str. 
241 79 Hannoversche Sir. 
27180 An der Sc;hule 
33 81 Hannoversche Sir. 
26182 „ 
33 83 Große Straße 
32 i 84 Hannoversche Str. 
27185 
35 3 Holbeinstraße 
27 4 Böcklins!raße 
8 5 Friedc,nsallee 
? Straße 
35 79 1 C 
67 80 1 '1 
26 6 Ouerumer Straße 29 81 12 
50 7 Höhenblick 
99d 8 Bevenroder Straße 
18 I 82 „ 1S 
2a 83 Im Holzmoore 8 
41 l 34 Berliner Straße 50 26 9 Berliner Straße 
99 10 Friedensallee 
59 11 Dürerstraße 
7 12 Böcklinstraße 
6 13 Am Hohen Felde 
15 14 Ouerurner Straße 
63 15 Dürerstraße 
1 85 Ouerumer Straße · 14 
10 86 „ 26a 
6 87 Volkmaroder Straße 37 
4 88 Bevenroder Straße 1 /2 
25 89 Berliner Straße 6/7 
11 90 Ouerumer Str.aße 38 
16 Liebermanns!raßc, 6 91 21-22 
12 ?2 Im Hoi';mooie 6 3 17 „ 
1 18 Höhenblick 93 Friedr.-Voig!/änder-
50 19 Friedr.-Voig!länder-





22 20 Holbeins!raße 




96 Im Holzmoore 
97 Mittelriede 
98 Gartenkolonie 
Sa 6 22 Im Holzmoore 
6 23 Böcklinstraße 
32 24 Dürerstraße 
31 25 Kurzekamps!raße 
53 26 Dürerstraße 
13 Pappelberg 15 
85a 
12 27 Dernburgstraße 
22 78 Böcklins!raße 
2·1 29 Höhenblick 
57 30 
5 1 31 1 ieber~annstraße 
·16 32 Höhenblick 
15 33 Holbeins!raße 
18 34 Böcklinstraße , 
2 35 Höhenblick 
20a 99 
8 
7a 600 Kurzekamps!raße 
32 1 Im Holzmoore 
23 2 Berliner Straße 
24 3 Im Holzmoore 
14 4 Ouerumer Straße 
1 5 Berliner Straße 
6 6 Kurzekampsfraße 
71 7 Berliner Straße 
21 8 
20 36 Ouerumer Str. 
5 37 Friedensallee 
2 38 Böcklins!raße 
30a d.u. / 9 
23 10 
30 39 Ouerumer Straße 























48 Ouerumer Straße 
49 Am Tafelacker 
50 Böcklins!raße 
51 Berliner Straße 
52 Böcklinstraße 
53 Volkmaroder Straße 
54 Dürerstraße 
55 Im Holzmoore 
56 Böcklins!raße 
5 57 Holbeinstraße 
39 58 Dürers,Jraße 




























1 I 4 In den Rosenäckern 
21 5 Hildesheimer Str. 
20 6 „ 
37 7 Teichstralle 
8 Hildcsheimer Str. 
9 Hannoversche Str. 
7 10 Teichstraße 
100 
40 29 In den Rosenäckern 
29 30 Luf!straße 
30 31 „ 
2 32 Am Brunnen 
28
1
33 Hannoversche Sir. 














9135 Hannoversche Sir. 16 61 Große Straße 
10 Große Straße 14 36 „ 28 62 An der Schule 
66 86 Hannoversche Str. 
26/' 87 Schölkes!raße 
7, 88 ,, . 
4 11 Große Straße 
2 ! 12 „ 
3 35 1 n den Rosenäckern 
3136 Hannoversche Sir. 









11 15 37 Raffturm 
12 16 38 
13 Gänse~'nger 1 39 An d~r Schule 
14 Große Straße 18 u. 20 40 Große Straße 
15 24 41 
16 
Br~~nen 
21 42 SaarbrÜckener Sir. 
17 Am 4 43 Große Straße 
18 6 44 
19 An de/ Schule 3 45 Hildesheimer Str. 
20 4 46 Hannoversche Str. 
21 5 47 Am Brunnen 
22 Kleine 'straße 6 48 Große Straße 
23 Hannoversche Str. 18 4? Hannoversche Sir, 
24 Große Straße 19 50 Große Straße 
25 Kleine Straße 7 51 Triftweg 
26 8 52 
2 63 Hannoversche Sir. 
1 64 Große Straße 
6 65 
39 66 Hanno~'ersche S!r. 
10 67 Trif!weg 
4 68 Große Straße 
38 69 
42 70 Teichst';aße 
31 71 
30 72 Hann'bversche Sir. 
5 1 73 „ 
36 1 74 Große Straße 
31 75 Raffturm 
40 , 76 Große,. Straße 
67 1 77 Teichs!raße 
23 78 
29, 81 Große Straße 
1 ! 90 „ 
2 i 91 Hannoversche Sir. 
12: 92 Große Straße 
41 
1 
93 Hannoversche Str. 
6 1 94 " 
301 95 An der Schule 
4: 96 Hannoversche Sir. 
5, 97 Am Brunnen 
29a 98 An der Schule 








2 Hannoversche Sir. 
3 
41 l 13 Kleine Straße 
7 ! 14 „ 
17 I 15 In den Rosenäckern 
291 16 „ 
31 17 Kleine Straße 
15/ 18 H,rnnoversche S!r. 
11 19 In den Rosenäckern 
23 20 Große Straße 
7 21 In den Rosenäckern 
10 22 Hannoversche Str. 
25 23 Große Straße 
24 In den Rosenäckern 
40 25 Hannoversche Str. 
1 26 „ 
721 27 O!tweilerstraße 
27 i 28 Hannoversche Sir. 
.51' 38 ,, 
4 39 Große Straße 
39 40 Hannoversche Sir. 
38 41 
3 42 O!!weiler~traße 
9 43 Hannoversche Str. 
37 44 In den Rosenäckern 









61 47 Trif!weg 
23 48 
35 49 
19 50 Hannoversche Str. 
1 51 In den Rosenäckern 







H e r r e n - K I e i d u n g Auf T ·1 h I s Braunschweig 
0 m e n - •• Wunsch 81 ZQ ung Breit~ Str. 9 








58 An der Schule 
59 Hannoversche Str. 
60 An der Schule 

















78 Bartfelder Stieg 
79 „ 








88 Fremer';dorfer Str. 
89 „ 
90 Mett/acher Str. 
91 
92 , 








1 Hannoversche Str. 
2 B/ütenstieg 




7 Hild~'sheimer Sir. 







15 Hildesheimer Str. 
16 Trittweg 











29 Am Brunnen 
30 Fremersdorfer Str. 
31 Luftstraße 
32 Mettlacher Str. I~ Vage/sang 










































127 78 „ 
126 79 Harnburgstraße 
125 80 „ 
124 81 Neunkirchener Str. 
123 82 
122 83 „ 
121 84 Dudweilerstraße 
34 85 
33 86 " 
120 87 St.-lngbert-Straße 




2 92 " 
3 93 Burbacher Straße 
4 
94 St.-Wendel-Straße 
5 95 „ 
6 96 Neunkirchener Str. 







300 Neunkirchener Str. 
1 St.-Wendel-Straße 
2 







5 Neunkirchener Str. 
6 Saarbrückener Str. 
7 St.-Wendel-Straße 
8 Harnburgstraße 








1 17 „ 
1a 18 Triftweg 






23 23 St.-Wendel-Straße 
21 24 Saarbrückener Str. 
d 25 „ -~7 26 St.-Wendel-Straße 
39 







31 Neunkirchener Str. 
20 32 




36 Neunkirchener Str. 
d.u. 37 Harnburgstraße 
d.u. 38 Saarbrückener Str. 
d.
1
u~ 39 St.-Wendel-Straße 
4




38 43 " 
98 44 Harnburgstraße 
97 45 
15 46 " 
90 •7 St.-Wendel-Straße 
91 48 " 
92 49 Triftweg 






15 56 " 
86 57 Harnburgstraße 





24 63 „ 
26 64 Dudwei/erst1aße 
25 65 „ 
13 66 St.-lngbert-Straße 
14 67 Burbacher Straße 
20 68 Harnburgstraße 
11 69 „ 
14 70 St.-Wendel-Straße 
1 71 Dudwei/erstraße 
18 72 St.-Wendel-Straße 
2 73 Burbacher Straße 
17 74 Vage/sang 
s 
300 
21 76 Harnburgstraße 
6 77 „ 
15 78 Saarbrückener Str. 
13 79 „ 
12 80 Burbacher Straße · 
7 81 Merziger Straße 
35 82 
28 83 „ 
29 84 St.-Wendel-Straße 
30 85 Saarstraße 
31 86 Völklinger Straße 
32 87 Sulzbacher Straße' 
23 88 Saarbrückener Str. 
34 89 „ 
34 90 Burbacher Straße 
35 91 St.-Wendel-Slraße 
40 92 




16 97 „ 
19 98 Maisfalter Straße 
102 99 Saarbrückener Str. 
99 
95 400 Harnburgstraße 
94 1 
93 2 
19 3 „ 






10 Saarbrü~kener Str. 
11 Burbacher Straße 













































































14 Burbacher Straße 
15 
16 „ 
17 Saarbrückener Str. 














































































































































































































































































78 In den Rosenäckern 
79 St.-Wende/-Straße 
80 Dudwei/erstraße 
81 Burbacher Straße 
82 Harnburgstraße 
83 „ 
84 Saarbrückener Str. 
85 „ 
86 Merziger Straße 
87 Neunkirchener Sir. 
88 Pu/vergartenweg 
89 Vö/k/inger Straße 
90 Burbacher Straße 
91 
92 " 





47 98 Burbacher Straße 31 8 Lauterbacher Sir. 41 
48 99 Malstatter Straße 1 9 42 
49 10 43 
50 600 Sulzbacher Straße 43 11 44 
51 1 Saarbrückener Str. 126 12 45 
52 2 „ 127 13 46 
53 3 Burbacher Straße 14 14 47 
54 4 Malstatter Straße 10 15 48 
55 5 Merziger Straße 15 16 49 
56 6 Malslatler Straße 12 17 50 
57 7 ,, ,4 18 51 
58 8 Hannoversche Straße 5 19 52 
59 9 Pulvergartenweg 4 20 55 



























































































11 101 22 57 
12 87 23 58 
13 „ 114 24 59 
14 St.-Wendei-Sfraße 15 25 60 
i~ St.-lngb,~rt-Straße n ~: :; 
17 Burbacher Straße 9 28 63 
18 8 29 64 
19 „ 5 30 65 
20 Neunkirchener Sir. 4 31 66 
21 „ 15 32 67 
22 St.-Wendel-Straße 21 33 68 
23 Saarbrückener Str. 124 34 Ensdorfor Straße 5 
24 Maistattor Straße 15 35 6 
25 Dudwei/erstraße 33 36 7 
26 St.-Wendcl-Straße 27 37 8 
27 „ 37 38 9 
28 ßurbache1 Straße 11 39 10 
29 6 40 11 
30 „ 2 41 12 
31 Harnburgstraße 47 42 13 
32 Dudweilerstraße 37 ,ß 14 
33 St.-Wendei-Slraße 8 44 25 
34 Sulzbacher Straße 44 45 26 
35 „ 45 46 27 
36 Hornburgstraße 19 47 28 
37 22 48 29 
38 30 49 30 
39 21 50 31 
40 ,, ,,2 51 32 
41 St.-Wendei-Straße 41 52 33 
42 Malstatter Straße 16 53 34 
43 Saarbrückener Str. 128 54 35 
44 125 55 36 
45 121 56 37 
46 „ 120 57 "38 
47 Harnburgstraße 17 58 39 
48 Saarbrückener Str. 76 59 40 
49 B'I 60 45 
50 97 61 46 
51 116 62 47 
52 77 63 48 
53 Merzig~'r Straße 7 64 49 
54 8 65 50 
55 9 66 55 
56 12 .67 56 
57 14 68 !,7 
58 16 69 !,8 
59 „ 20 70 !,9 
60 Dudweilerstraße 29a 71 iU 
61 Saarbrückener Str. 106 72 6/ 
62 104 73 711 
63 St.-Wende/-Straße 43 74 71 
64 Ma/statter Straße 5 75 72 
65 Harnburgstraße 52 76 73 
66 St.-Wendei-Straße 31 77 74 
67 Saarbrückener Str. 68 78 75 
68 „ 69 79 „ 76 
69 Sulzbacher Straße 46 80 Hannoversche Straße 6 
70 Harnburgstraße 3 81 St.-Wendel-Straße 26 
71 4 82 32 
72 51 83 45 
73 Saarbrü~kener Sir. 72 84 Burbach~r Straße 74 
74 Lauterbacher Str. 3 85 26 
75 4 86 30 
M 5~ 
77 6 88 „ 34 
78 7 89 Malstalter Straße 18 
79 8 90 20 
80 9 91 „ 22 
81 10 92 Burbacher Straße 25 
82 11 93 22 :~ ;~ i: Malstalt~r Straße 
85 14 96 21 
86 19 97 19 
87 20 98 17 












800 Saarbrückener Str. 
1 St.-lngbert-Straße 
2 Merziger Straße 
3 Schiffweiler Straße 
4 Saarbrückener Str. 
5 Neunkirchener Str. 














35 700 Laulorbacl1or Sir. 
33 11 Harnburgstraße 












36 14 Merziger Straße 
37 15 
38 16 „ 
39 17 Neunkirchener Str. 








19 Neunkirchener Str. 







27 Saarbrückener Str. 
28 „ 
29 Homburgstraße 















45 ,, . 






























































8 Schiffw~/ler Straße 
9 Friedrichsthaler Str 
10 Homburgstraße · 
11 
12 " 
13 Saarbrü~kener Str. 
14 Neunkirchener Str 
15 . 
' ,oo 
18 116 Homburgstraße 
18 17 „ 
9 18 Saarbrückener Str. 



































42 54 „ 

















80 72 „ 
81 73 Saarbrückener Str. 
82 74 Neunkirchener Str. 
l 75 St.-lngbert-Straße 
2 76 „ 
15 77 Homburgstraße 
16 78 Gersheimer Straße 
17 79 Saarbrückener Str. 
18 80 Saarstraße 
53 81 Homburgstraßo 
54 82 „ 
69 83 Burbacher Straße 
70 84 St.-lngbert-Straße 
7 85 Homburgstraße 
8 86 Neunkirchener Str. 
9 87 „ 
10 88 Malstatter Straße 
11 89 Merziger Straße 
12 90 St.-lngbert-Straße 
13 91 Saarbrückener Str. 
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59 60 „ 























21 84 „ 


































88 17 „ 







































121 57 „ 
2 58 Gersheimer Straße 



















22 78 „ 
23 79 Gersheimer Straße 
45 80 Sulzbacher Straße 
46 81 Homburgstraße 
4 82 Ottweilerstraße 
5 83 
6 84 Saarstraße 
7 85 Dudweilerstraße 
8 86 St.-lngbert-Straße 
9 87 
10 88 „ 
11 89 Homburgstraße 
12 90 „ 
13 91 St.-lngbert-Straße 
14 92 Saarbrückener Str. 
15 93 St.-lngbert-Straße 
16 94 Saarbrückener Str. 
3 95 Gersheimer slraße 
20 96 Saarbrückener Str. 
97 St.-lngbert-Straße 











31 7 St.-lngbert-Straße 
32 8 Ottweilerstraße 
33 9 Ensdorfer Straße 
34 10 
35 11 „ 
36 12 St.-lngbert-Straße 
37 13 Homburgstraße 
38 14 St.-lngbert-Straße 
1 15 Saarbrückener Str. 
2 16 „ 




7 21 Hombu;gslraße 
8 22 Merziger Straße 
11 23 Saarbrückener Str. 





















30 45 „ 





36 51 „ 
37 52 Saarbrückener Str. 
38 53 „ 
39 54 Vogelsang 
19 55 Merziger Straße 
25 56 St.-lngbert-Straße 
26 ! 57 „ 
27 [ 58 Völklinger Straße 
281 59 Neunkirchener Str. 
29 60 Homburgstraße 
301 61 St.-lngbert-Straße 
31 1 62 Saarplatz 
32j 63 St.-lngbert-Straße 
33 64 Saarbrückener Str. 
34 65 Friedrichsthaler Str. 
35 66 Saarstraße 
36' 67 ,, . 
37 68 St.-lngbert-Strnße 
38 69 Hannoversche Str. 
39 70 Trittweg 
40 71 Saarstraße 
41. 72 Sl.-lngbert-Straße 
42 [ 73 Ottweilerstraße 
43 I 74 St.-lngbert-Straße 
44 75 Saarstraße-
1 76 „ 
42 77 Saarbrückener Str. 


















26 96 „ 
97 Dillinger Straße 
27 98 Mettlacher Str. 
28 99 St.-lngbert-Straße 
~f l ·1300 Dillinger Straße 
39 1 Warndtstraße 
40 2 „ 





































































































7 „ ß 
8 st.-lngbert-St_ra e 
9 Bortfel der Stieg 








19 ßortfelder Stieg 
20 
21 
22 . " 







3o Dillinger Straße 
31 St.-lngbert-Straße 
32 Ottweilerstraßest 
33 Neunkirchener r. 
34 Sl.-1 ng bert-Straße 
35 Blülenstieg 
36 Warndtstraße 
37 Mettlacher str_aße 
38 Vogelsang 
39 Fuchsweg ße 
40 Völklinger Stra 
41 Fuchsweg 
1f Sulzb~cher st raße 
44 Saarlautern st raße 




51 Mettlacher Sir. 











63 " Straße 
64 Sulzbacher Straße 
65 Mettlacher ße 
66 Merziger Stra 





































































70 ' Straße 8 
71 Fremersdorfer 9 
72 10 
73 „ 1 ße 40a 74 Sulzbacher S raversche 
75 zwi sch. Hanne 66 u. 67 
Straße Str 12b 
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5 Leipziger Straße 
: Schulstraße 
8 Kirch;traße 





15 Leipziger Straße 
16 
17 Grund " 
;~ Leipziger Straße 
20 Wasser.,;,;eg g Leipziger Straße 
23 
24 Rüning~; Weg 

































35 K. " 
36 
1 rchbergstraße 








2 Hevenroder Straße 3 L°inter der Kirche 









15 B " 16 ,evenroder Straße 
17 
18 W " 
19 K_abenkamp 20 oterei 
21 tatben_kamp 
22 E? ere1 
23 F lchhahnweg 
24 Borststraße 
25 Fi~etnroder Straße 
26 s straße 
27 
76 27 Leipziger Struße 
2 28 „ 
1 29 Kirchstraße 





55 35 Gä rtner';traße 
36 Leipziger Straße 
4137 „ 
3 38 „ 
2139 ·Mascheroder Weg 
1 40 Leipziger Straße 









50 Masche'(oder We9 53 
49 51 Leipziger Straße 
1 52 
154 43 Dorfstraße 
153 44 „ 
152 45 Schwarzer Weg 
4 46 Celler Heerstraße 
151 47 
150 48 
149 49 „ 
1A8 50 Landwehrstraße 








7 l,9 60 
8 61 „ 
9 62 63 Mühlenweg 




15 68 Dorfstraße 
48 69 Celler ,Heerstraße 
1 70 Dorfstraße 
141 71 „ 
3 72 Cel ler Heerstraße 
4 73 Lum Wiesengrund 
6 74 Dorfstraße 
64 75 Celler Heerstraße 
19 76 „ 
20 77 Dorfstraße 
22 78 Celler Heerstraße 
1 79 
1 80 
2 81 Mühlenweg 
2 82 Dorfstraße 
21 83 Mühlenweg 
26 84 Celler Heerstraße 
27 85 
29 86 
40 28 Köterei 
4 29 Bevenroder Straße 
23a 30 Hinter der Kirche 
45 31 Wabenkamp • 
118 32 Bevenroder Straße 
2 33 
3 34 „ 
4 ·35 Zum Wiesental 
5 36 Eichhahnweg 
6 37 Bevenroder Straße 
7 38 Köterei 
17 39 Forststraß-e 
19 40 
8 41 Beve'~roder Straße 
37 42 „ 
123 43 Eichhahnweg 
119 44 „ 
1 45 Eitelbrodstraße 
14 46 Im Krähenfelde 
60 47 Eitelbrodstraße 
10 48 Köterei 
28 49 Im Kriihenfelde 
69 50 Köterei 
110 51 Im Krähenfelde 
1 52 Forststraße 
3 53 Im Krähenfelde 
6 54 Eitelbrodstraße 
Braunschweig- Melverode 
~o 53 Mascheroder Weg 60 79 In d. Langen Äckern 
51 54 Leipziger Straße 116 80 
6 55 Kirchstraße 1 81 
80 56 Leipziger Straße 119 82 
81 2 83 57 Kirchplatz 
ß2 58 Rüninger Weg d.u. 84 85 In d. Langen Äckern 83 59 
131 60 Leipziger Straße 117 86 Gärtnerstraße 
85 61 17 87 Leipziger Straße 
84 62 54 88 „ 
52 63 121 
89 In d. Langen Äckern 
128 64 Gärtner;traße 79 90 Leipziger Straße 
rn 65 Leipziger Straße 48 91 
129 66 In d. Langen Äckern 58 92 
130 67 57 
93 In d. Langen Äckern 
85 68 54 94 „ 
126 69 56 
95 Rüninger Weg 
127 70 55 96 In d. Langen Äckern 
15 71 49 97 
16 72 48 98 
118 73 53 99 
14 74 50 
123 75 47 100 
61 76 Leipzig.;,'r Straße 91 1 
122 77 In d. Langen Äckern 2 2 






























160 27 Celler Heerstraße 
159 28 Papenkamp 
1:5 29 Celler Heerstraße 
11 30 Landwehrstraße 
12 31 Hirtenweg 
134 32 Celler Heerstraße 
20 33 Schv,rarzer Weg 
20 34 Celler Heerstraße 
1 35 „ 
12 36 Bockshornweg 
23 37 Cel ler Heerstraße 
19 38 „ 
39 Pa_penkamp 
49 100 u. 113 
56 Celler Heerstr. 
39 40 1 
172-173 
45 









24 8 „ 
44 9 Schwarzer Weg 
28 10 Celler Heerstraße 
2 11 
37 12 „ 
1 13 s. Nr. 100 
16 14 Celler Heerstraße 
139 15 Landwehrstraße 




50 20 „ 
16 21 Landwehrstraße 
18 22 „ 
1.4 23 Celler Heerstraße 
138 24 
161 25 












43 Zum Wiesengrund 
44 Cel ler Heerstraße 
45 „ 
46 Mühlenweg 
47 Celler Heerstraße 
48 Schwarzer Weg 
49 Zum Wiesengrund 
50 Bockshornweg 
51 Zum Wiesengrund 
52 Papenkamp 
53 Celler Heerstraße 
54 Waldhaus ölper 
26 55 Bockshornweg 
10 56 Im Winkel 
12 57 Celler Heerstraße 
2 58 , ,, . 
163 59 Papenkamp 
130 60 Zum Wiesengrund 
18 61 Schwarzer Weg 
8 62 Celler Heerstraße 
9 63 Bockshornweg 
30 64 Celler Heerstraße 
136 65 
164 66 „ 
10 67 Landwehrstraße 
Braunschweig- Querum 
18 55 Im Krähenfelde 
38 56 Bevenrqder Straße 
2 57 „ 
2 58 Eitelbrodstraße 
122 59 „ 
121 60 Bevenroder Straße 
120 61 Eitelbrodstraße 
3 62 
31 63 Eichhahnweg 
52 64 Heckenweg 
16 65 Forststraße 
4 66 Köterei 
2 67 Heckenweg 
126 68 Eitelbrodstraße 
127 69 Bevenroder Straße 
33 70 Flechtorler Straße 
32 71 Bevenroder Straße 
28 72 Eitelbrodstraße 
6 73 Bevenroder Straße 
1 74 Eichhahnweg 
, 75 Köterei 
7 76 Eitelbrodstraße 
20 77 Im Fischerkampe 
4 78 Forststraße 
50179 Waggu,:ner Weg 
3 80 Bevenroder Straße 
27 81 Forststraße 
2182 Eichhahnweg 
53 83 Bevenroder Straße 
128 84 Eitelbrodstraße 
26 85 Eichhahnweg 
16 86 Beven_roder Straße 
124 87 Eichhahnweg 
7 88 
8 89 
4 90 ,, • 
4 91 Bevenroder Straße 
7 92 Forststraße 
15 93 „ 
5 94 Moorkamp 
6 95 Beveriroder Straße 
39 96 Forststraße 
1 97 LüderCtzstraße 
129 98 Eichhahnweg 











1 Bevenroder Straße 
2 Wöhrdenweg 
3 Waggumer Weg 
4 Eitelbrodstraße 
5 Hinter der Kirche 



































































4 In d. Langen Äckern 
5 „ 
6 Gärtnerstraße 
7 Rüninger Weg 










18 In d. Langen Äckern 
19 Leipziger Straße ,o 
21 






28 Rüninger Weg 
100 














82 Celler Heerstraße 
83 Landwehrstraße 






















6 Elversberger Straße 
7 Beckinger Straße 
100 
22 29 In d. Langen Äckern 42 
15 30 41 
86 31 8 
49 32 34 
44 33 „ 25 
43 34 Leipziger Straße 52a 
24 35 In d. Langen Ackern 11 
7 36 Mascheroder Weg 3 
6 37 „ 4 
14 38 In der Rohrwiese 
12 39 Leipziger Straße 

















S ; Beckinger Straße 3 
5 10 " 6 




9 13 „ 10 
10 14 Bockshornweg 3 
]~ Elversberger Straße 2 
4 17 3 
94 18 4 
13 19 6 




4 22 Elversb~rger Straße 
15 23 Landwehrstraße 14 
4a 24 Elversberger Straße 9 
9 25 Niedstraße 5 
16 26 6 
17 27 „ 7 
18 28 Lebacher Straße 1 
19 29 12 
20 30 Niedstr;ße 2 
21 31 
22 32 














25 100 100 
54 8 Eitelbrodstraße 17 34 Kralenriede 
13 9 Volkmaroder Straße 7 35 
29 10 Eitelbrodstraße 11 36 
36 11 Wabenkamp 3 37 
6 12 Feuerbergweg 50 38 
5 13 Bevenroder Straße 70 39 
9 14 Forststraße 63 40 
8 15 Volkmaroder Straße 6 41 
70 16 Zum Wiesental 8 42 
70 17 43 
65 18 Eichhahnweg 19 44 
8 19 Feuerbergweg 51 45 
125 20 · d.u. 46 
46 21 Volkmaroder Straße 40 47 
18 22 Feuerbergweg 52 48 
7 23 „ 53 49 
66 24 Eichhahnweg 17 50 
25 d.u. 51 
1 26 Waggumer Weg 18 52 
169 27 Bevenroder Straße 62 53 
31 28 Zum Wiesental 1 54 
1 29 Eitelbrodstraße 9 55 
25 30 Kralenriede 30 56 
3 H 
100 32 31 58 




Ruf: 19 as 19 86 


















































































2 Am Kfeuztcicho 
3 Johunnitcrs.trüßc 


































4 Gif11orner Straße 
5 Ostorbc,rgstraße 
6 „ 
7 Gifhornc,r Straße 




71 12 Wöhrdenweg 
72 13 Waggumer Weg 
73 1'4 Wabenl<amp 
48 15 Moorkamp 
47 16 
46, 17 
45: 18 Bohnenkamp 
44 1 19 Lüderitzstraße 
431 20 Forststraße 
42 '. 21 „ 
41 i 22 Wabenkamp 
40 1 23 Bohnenkamp 
41 i 24 Fors'istraße 
581 25 " 
59 1 26 Waggumer Weg 
60: 27 " 
61 , 28 Forststraße 
62 i 29 Bevenroder Straße 
63 1 30 Forststraße 
64 i 31 " 
65 1 32 Waggumer Weg 
661 33 
67 1 34 
68' 35 
' 36 t 37 Am Wal,de 
7, 38 
2 , 39 
1 , 40 























58 35 Am Kreuzteiche 
3 36 Messeweg 
5 37 Am Kreuzteiche 
9 38 
6 39 „ 
, 200 











6 76 „ 
30 77 Waggumer Weg 
67 78 Bevenroder Straße 
8 79 


















18 98 Forststraße 
17 99 Steinriedendamm 
37 














12 15 „ 
40 16 Waggumer Weg 
300 










27 Bevenroder Straße 
28 Forstslraße 






11 35 Steinriedendamm 
12 36 Bevenroder Straße 
13 37 Kralenriede 
14 38 Forststraße 
15 39 Eitelbrodstraße 
16 40 Lüderitzstraße 
17 41 Drosselstieg 
22 42 Bienroder Weg 
23 43 Forststraße 
30 44 Wabenkamp 
31 45 Eitelbrodstraße 
6 46 „ 
7 47 Steinriedendamm 
3 48 Bohnenkamp 
2 49 Eichhahnweg 
33 50 Wabenkamp 
5 51 
52 Kralenriede 
38 53 Steinriedendamm 
39 54 „ 
4 55 Kralenriede 
5 56 Steinriedendamm 
29 57 Eichhahnweg 
28 58 Zum Wiesental 
27 59 Drosselstieg 
26 60 Steinriedendamm 
25 61 Drosselstieg 
74 62 Hondelager Weg 
14ll 63 Bevenroder Straße 
141 64 Am Peterskamp 
'.42 65 Köterei 
143 66 Moorkamp 
67 „ 
138 68 Hinter der Kirche 







69 Stresemannstraße 41 
rn s 
71 „ 3 






18 · 70 Moorkamp . 
19 \ 71 Lüderilzstraße 
c1 \ 72 Rennenkamp 
33 73 „ 
20 \ 74 „ 
35 75 Lüderitzstraße 
36176 Moorkamp 
37 77 „ 








41 84 Moorkamp 
42185 Am Petersl.amp 
10 86 Lilienthalplatz 







6 94 Moorkamp 
54 95 Kralenriede 
5 96 Moorkamp 
30 97 „ 
4 98 Forststraße 





400 Bienroder Weg 
1 Uhlenwald, Parz. 
2 
3 
17 4 Bohnenkamp 
ii Bien;;der Weg 
18 7 Bohnenkamp 














15 34 Am Nußberg 
16 35 Messeweg 
17 36 
400 
28 22 Essener straßetz 
14 23 24 Lilienthaipla 
12 25 Ruhrstraße 
13 26 
17 27 n ~i Beve~roder Straße 
22 30 Kralenriede 
26 31 Im Krahenfe]de 
1 32 Kralenrrede 
33 Forststraße 
34 Bienroder Weg 
35 Drömlingsweg 
36 Wabenkamp 
2 37 Waggumer Weg 
3 38 „ 
6 39 Eichhahnweg 
6a 40 
6b 41 , 




































d.ll. 67 Neuholst«:i 
4 ·168 











7 40 Klostergang 
3 41 „ 
4 42 Ebertallee 
63 43 Neuhofstraße 
61 44 





75 „ 70 







9 39 Helrn'~tedter Straße 
8 40 
1 · 70 Ebertallee ße 
6 71 Johanniterstra 
56 72 Neuhofstraße 
59 45 Klostergang 
8 46 
47 Stresemannstraße 
59 48 Johanniterstraße 















1 58 Klostergang 
63 59 Gänsekamp 
69 60 Am Kreuzteiche 




60 65 Johanniterslraße 
54 66 Stresemannstraße 
5 67 Johanniterstraße 
60 68 
13.\ 11 Im Allen Dorfe 
68: 12 „ 
69: 13 Gifhorner Straße 
145: 14 „ 
14 '15 Im Allen Dorfe 
12 l 16 „ 




2 , 19 „ 
3 '20 Osterbergstraße 
77 „ 1 
78 Ebertallee 73 
62 79 „ 44 
57 80 Helmstedter Straße 55 
1 81 Am Kreuzteiche 4 
12 82 Ebertallee 66 
25 83 „ 67 
26 84 Messeweg (in Glies-
11 marode) 41 
27 85 Klostergang 55 
10 86 Johanniterstraße 1 
65 87 Stresemannstraße 2 
28 88 Klostergang 56 
76 89 Johanniterstraße 9 
75 90 Brodweg 5 




58 95 „ 10 
57 96 Mastbruch 5 
24 97 Brodweg 11 
4 98 12 

























31 Ebertal lee 
100 32 Messeweg 
14 33 



























6 22 20 31 Turmstraße 3 
19 32 Gifhorner Straße ß 140 23 
70 24 „ 
1 25 Turmstraße 




67 I 30 
18 33 „ 7 4 
17 34 Uimenweg 2 
6 35 Am Schwarzen Berge 41 
59-64 36 Gifhorner Straße 67 
65 37 „ 75 
66 38 Am Schwarzen Berge 62 




























41 Gifhorner Straße 
42 „ 
57 73 " 
d.u. 74 Messeweg 
23 75 Mastbruch 
3 76 Ebertallee 
12 77 Hubertusweg 
44 78 Fal kenweg 
d.u. 79 Ebertallee 
48 80 " lleiche 
49 81 Am Hasse 
d u 82 Mastbruch 
·4~ 83 Ebertallee 
47 84 Nehrkornweg 
46 85 Ebertallee 















Straße 130 761 51 Gifhorner 54 
43 Am Schwarzen Berge 
44 . ,, 
77152 „ n serge 99 
80 53 Am Schwarze 
1
29 
44 • 54 Hansestraß:iraße 126 
45 Gifhorner Straße 
46 Am Schwarzen Berge 
47 Hansestraße 
48 „ 
78155 Gifhorner 60 
811 56 79 
1 57 51 
2. 58 121 
1341 59 
BESTATTU.NGEN 
• ·.• . ' . . ·_ . ·.:i. 
49 Githorner Straße 
50 133 60 
CARL CISSEE 
Schöppenstedter Str.45/47. Ruf 2317 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
61 Eich · 
62 G" enst,eg 63 ifhorner Straße 217 100 6
4 126 
18 Heimgarten 10 
6 
19 „ 18 




21 Turmstraße 4 






23 Am Galggraben 9 
orn 24 Jahnskamp 2 
70 Oste b er st raße 165 25 An der Hafenbahn 2 
71 ' ergstraße 1 26 Am Galggraben 40 
72 " 66 27 Jahnskamp 23 
73 Gifh " 75 28 An der Hafenbahn 5 
74 orner Straße 25 29 „ 4 
75 Arn s h" 26 30 Osterbergstraße 21 
76 Oste\ Warzen Berge 50 31 Hansestraße 98a 
77 ' ergstraße 2 32 Jahnskamp 27 
78 Gifh " 65 33 Eichenstieg 10 
79 Hest°r~er Straße 167 34 Heimgarten 8 
80 Eich er ~rnp 1 35 Stadtblick 7 




3 Am Schwarzen erge 
83 
37 „ 11 
84 






39 Heimgarten 16 
40 Gifhorner Straße 58 i~ Stadtbl(~k 6
9
3 41 165a 
42 H.eimga'(ten 17 
:: Alahn~brnp 8 43 17a 
rn Sch 12 44 11 
90 Warzen Berge 5 45 „ 7 i~ lahnska'mp 12 46 Staqtblick 15 
93 16 47 Eichenstieg 12 
9 
Arn Gai 11 48 Am Galggraben 7 
4 Arn Sch ggraben 5 49 Stadtblick 11 
95 Heim Warzen Berge 6 50 17 
96 lah garten 5 51 4 
97 S nskarnp „ 
98 
tadtblick 18 52 An der Hafenbahn 3 
99 
lahnskarnp 18 53 Heimgarten 9 
22 54 Jahnskamp 1 
21 55 Heimgarten 1~ 100 
1 H . " 2 e,rngarten 
3 t\nsestraße 
4 Arn ~~karnp 














8 57 Ulmenweg 10 
15 58 Am Schwarzen Berge 15 
98 59 Stadtblick 16 
20 60 Eichenstieg 11 
70 61 Kantstraße 28 
7 62 Gifhorner Str. 180-185 
26 u. Guntherstraße 25-27 
5 63 Kantstraße 29 
14 64 Kärntenstraße 1 
13 65 2 
24 66 3 
25 67 4 
6 68 5 
10 69 6 
19 70 7 
3 71 8 
9 72 .-9 
28 73 10 
100 
















































































































30 Grazer Straße 9 87 Liebknechtstraße 
31 10 88 
32 11 89 Auerst;~ße 
33 12 90 Liebknechtstraße 
34 13 91 „ 
35 14 92 
36 lnnsbru~ker Straße 1 93 
37 2 94 
38 3 95 
39 4 96 
40 5 97 
41 6 98 
42 8 99 
43 9 
44 10 300 
45 11 1 Hesterkamp 
46 12 2 „ 
47 13 3 
48 14 4 
49 15 5 
50 16 6 
51 17 7 
52 18 8 
53 Rieseb'~rgstraße 27 9 
54 28 10 
55 29 11 Am Sch~arzen Berge 
56 Wiene;' Straße 14 12 An der Hafenbahn 
57 15 13 Gartenkolonie 
58 16 Sielkamp 
59 17 14 Kantstraße 
60 18 15 
61 19 16 
62 20 17 
63 Hesterkamp 3 18 
64 Am Schwarzen Berge 13 19 
65 14 20 
66 Stadtblick 5 21 
67 Riesebergstraße 24 22 
68 Wiener Straße 6 23 
69 Hansestraße 98b 24 
70 Wiener Straße 4 25 
71 Hansestraße 17 26 
72 Riesebergstraße 23 27 
73 Wiener Straße 1 28 
74 Auerstraße 1 29 
75 2 30 
76 3 31 
77 5 32 
78 17 33 
79 18 34 
80 19 35 
81 20 36 
82 Liebknechtstraße 1 37 
83 2 38 Löhrst.raße 
84 3 39 Heimgarten 
85 4 40 Gifhorner Straße 










1i Alter H"t. 
Veit o 
11 Alt enhofer Straße 
12 Ve11r Hof 
113 Alte~nHhoffer Straße 
4 Pr· . o 
15 Alf lzerstraße 
16 Pf"_er Hof 
17 Alf lzerstraße 
18 Unt9:, Hof 
19 Hint den Linden 
20 Pfä/ er der Hecke 
21 Alt Zerstraße 
22 er Hof 
23 
24 
25 W " 26 aller W 
27 Pfälzerstr:8e 
28 Alt " 
13 31 Veltenhofer Straße 
12 32 Pfälzerstraße 
11 33 
10 34 „ 
9 35 Unter den Linden 
7 36 
6 37 „ 
5 38 Alter Hof 
8 39 Unter den Linden 
4 40 Ve/tenhofer Straße 




5 45 „ 
63 46 Unter den Linden 





10 52 „ 
3 53 Alter Hof 
9 54 Pfälzerstraße 
103 55 Waller Weg 
48 56 „ 
52 57 Pfä/zerstraße 
2 61 Pfälzerstraße 
46 62 
54 63 
53 64 „ 
14 65 Waller Weg 
2 66 „ 
1 67 Pfälzerstraße 
7 68 
3 69 „ 
1 70 Waller Weg 
57 71 „ 
55 72 Mühlenstraße 
58 73 „ 
59 74 Pfälzer~traße 
60 75 Unter den Linden 
4 76 Mühlenstraße 
62 77 Pfä/zerstraße 
61 78 „ 
64 79 Wendener Weg 
65 80 Pfälzerstraße 
66 81 „ 
56 82 Wendener Weg 
4 83 „ 
68 84 Pfälzerstraße 
1 85 
2 86 

































96 Wendener Weg 
97 Pfälzerstraße 
98 Waller Weg 
99 Hinter der Hecke 
100 Pfä/zerstraße 
1 Mühlenstraße 
2 " 3 Pfälzerstraße 









13 Hinter der Hecke 
14 Waller Weg 
15 Wendener Weg 
16 Hinter der Hecke 
17 Pfälzerstraße 
18 Waller Weg 
17 100 
2 20 Hinter der Hecke 
31 21 In den Dahlbergen 
28 22 Waller Weg 
29 23 Pfälzerstraße 
3 24 „ 
32 25 Waller Weg 
99 26 „ 















29 Waller Weg 
30 Schwedenkanzel 
31 Pfälzerstraße 
32 Wendener Weg 
33 Pfälzerstraße 
34 „ 













6 42 Stadtblick 14 
7 43 Am Galggraben 11 
4 44 Hansestraße 11 
9 45 12 
10 46 13 
11 47 14 
12 48 15 
13 49 
14 50 An d'~r 
16 
Kippe 1 








































4 " 16 
5 
74 Gifhorner Straße 140 
6 
75 Am Schwarzen Berge 72 
76 Osterbergstraße 50 
7 
8 






















4 49 Wendener Weg 
2 50 Schwedenkanzel 
90 51 Hafenstraße · 
25 52 Mühlenweg 
15 53 Wendener Weg 
89 54 Hafenstraße 
92 55 Wendener Weg 
3 56 „ 
25 57 Unter den Linden 
102 58 Pfälzerstraße 
1 59 Hafenstraße 
80 60 Waller Weg 
111 61 Pfälzerstraße 
81 62 Hafenstraße 
83 63 Pfälzerstraße 
114 64 Schwedenkanze/ 




























29 Pt··~' Hot 
30 a Zerstraße 
1 58 Veltenhofer Straße 
47 59 Pfälzerstraße 
16 88 Wendener Weg 
67 89 Pfälzerstraße 
43 90 Wendener Weg 
112 
38 
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4. Verzeichnis der Straßen und Plätze 
einschließlich der eingemeindeten Stadtteile 
mit Angabe der Lagebezeichnungen 
Zur Er 1 ä u t er u n g ! Die Straßen der Stadt Braunschweig und ihrer eingemeindeten Vororte sind in a I p habe t i scher Re i 0 J ~:; 
dem Anfangsbuchstaben der Straße entsprechend, aufgeführt; z. B.: An der Neustadtmühle unter A, Berliner Straße unter B, 1
8
° er 'ind 
. d b t Stra en s Masch unter H, Kleine Campestraße unter K, Am Wendenwehr unter A, usw. Bei den alten Namen er um enann ~n h t ßen 
Hinweise auf. die neuen gegeben. - Am Sc~luß dieser Abteilung befindet sich das Verzeichnis der Feuer m e I der'. der E 1 n b a ;: i I e 
und der neu benannten bzw. umbenannten Straßen. - Die Pläne der Siedlungen und der eingemeindeten Sta 
Ernst Abbe-Weg 
siehe unter E 
Abelnkarre 
Innenstadt; Verbindung zw. Wil-
helmstraße und Schöppenstedter 
Straße 
Abt-lcrusalom-Slraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Straße zw. Packeis- u. Gaußstr. 
Abtstraße 
vor dem Fallersleber Tore; von 
der Gliesmaroder Straße abzwg. 
Ackerhof 
Innenstadt; Verb·1ndung zw. Ol-
schlägern und Langedarnmstraße 
Ackerstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-












vor dem Steintore; Verbind.-Slr. 
zw. Helmstedter Str. u. Campestr. 
Hinter Ägidien 
siehe unter H 
Ägidienmarkl 
Innenstadt; Verbind. zw. August-
straße und Stobenstraße 
Ägidienstraße 
Innenstadt; Vorbindungs-Str. zw. 
i,gidienmarkt u. Hinter Ägidien 
Ahornweg 
Br.-Riddagshausen; Verbind. zw. 
Reichsbahn und Klosrergang 
Albert-Voigts-Wcg 
Br.-Querum, Verbind. zw. Duis-
burger Str. und Dortmunder Str. 
Alcrdsslraße 
vor dem Pelritore; Verbind.-Str. 
zw. Honrothslr. und Feldmark 
Allcrslraßc 
vor dem Fal!ersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Hagenring und 
Watertoostrafle 
Alle Knochcnhaucrstraße 
lnnenslupt; Verbd.-Str. zw. Stein-
slrufle und Südstraße 
Im Allen Dorfe 
sieho unter 1 
l\lter Hol 
Br.-Veitenhof; von der· Pfälzerstr. 
abzweigend 
Aller Zeughol 
Innenstadt; Verbd. zw. Schülzen-
straße und Hintern Brüdern 
Alle Waage 
Innenstadt; Verbind. zw. Lange 
Straße und W9tlmarkt 
Aitewiekring 
vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Leonhardstruße u. Jasperallee 
Altfeldstraße 
vor dem Hohen Tore· von der 
Weinbergstraße abzw~igend 
Altstadtmarkt 
Innenstadt; Verbind. zw. Poststr. 
und Sonnenstraße 
Altsladlring 
vor dem Hohen Tore; Verbd. zw. 
Broilzemer Straße u. Kreuzstraße 
Amalienplatz 
vor dem Pelritore; Verbind. zw. 
Celler Straße u. Neustadtring 
Amalienslraße 
vor dem Petritore; Verbind>St, 
zw. Celler Str. u. Hinter d. Ma,,ch 
Am Allen Pelrilore 
Innenstadt; Verbind. zw. Rade-
klint u. Südklint 
Am Anger 
•vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Julius-Konegen-Str. u. Celler Str. 
31 
schließen sich an. 
Am Augusttore 
lnnensladl; Verbind. zw. August-
platz und Augusttorwall 
Am Bruchlore 
Innenstadt; Verbind. zw. Friedr.-
Wilhelm-Platz und Bankplatz 
Ani Brunnen 
Br.-Lehndorf; Verbind. zw. Han-
noversche Sir. u. An der Schule 
Am Bülten 
vor dem Wendentore; vom Büt-
tenweg abzweigend 
Am Bürgerpark 
vor dem Augusttore; Verbd. zw. 
Hennebergslrafle u. Bürgerpark 
Am Faller•leber Tore 
Innenstadt; Verbind. zw. Fallers-
leber Sir. u. Okerbrücke 
Am Festungswall 
siehe Am Windmühlenberge 
Am flaschendreherkamp · 
vor dem Pelritore; Verbind. zw. 
Bei dem Gerichle u. Am Anger 
Am Fuhsekanill 
vor dem Wilhelmitore, Garten~ 
studt Rüningen; Verbd. zw. Die-
stelbleek u. Frankfurter Sir. 
Am Galggraben 
Br.-Rühme; Verbind. zw. Hambur-
ger Straße u. Feldmark 
Am Gaußberge 
vor dem Wendentore; Verbd. zw. 
Bammelsburger Str. u. Am Wen-
dentore 
Am Hasselteiche 
Br.-Gliesmarode; Verbind. zw. 
Berliner Str. u. Messeweg 
Am Hauptgüterbahnhof 
vor dem Steintore; Verbind. iw. 
Helrnstedter Str. u. Hauptgüter-
bahnhof 
Am Hohen Felde 
Br.-Gliesmarode; Verbind. zw. An 
der Wabe u. Klosterweg 
Am Hohen Tore· 
Innenstadt; Verbind. zw. Wilhel-
mitorwall u. Okerbrücke 
Am Hontbleeke 
Br.-Olper; Verbind. zw. Schaum-
burgstruße u. Saarstraße 
Am Kreuzt<>iche 
Br.-Riddagshausen; Verbind. zw. 
Johanniterstraße u. Ebertallee 
Am Magnitore 
Innenstadt; Verbind. zw. Magni-
kirchstraße u. Steintorwall 
Ernst-Amme-Straße 
siehe unler E 
Am Neuen Petritore 
Innenstadt; Verbind. zw. Rade-
klint u. Petritorwatl 
Am Nordbahnhofe 
vor dem Wendentore; Verbind. 
zw. Mittelweg u. Spargelstraße 
Am Nuß berge ·. 
Br.-Riddagshausen; v. der Ebert-
allee abzweigend 
Am ölper Berge 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Bei dem Gerichte u. Am Anger 
Am ölper Holze 
Br.:Olper; vor dem Olper Holze 
ge,egen 
Am Peterskamp 
Br.-Querum; von der Bevenroder 
Straße abzweigend 
Am Petrilore 
Innenstadt; Verbind. zw. Petri-
torwall u. Brücke 
Am Sandkampe 
Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 
Messeweg u. Am Hasselteiche 
Amsbergstraße 
vor dem Augusttore; Verbd.-Str. 
zw. Limbeker Str. u. Kruppstr. 
Am Schwarzen Berge 
Br.-Rühme; Verbd. zw. Gifhorner 
Straße u. Feldmark 
Am Schweineanger 
siehe Am Anger 
Amselstraße 
vor dem Pelritore; Verbind.-Str. 
zw. Kälberwiese u. Vogetsang 
Am Stadtpark 
siehe Bernerstr. u. siehe Grüne-
waldstraße 
Am Tafelacker 
Br.-Gliesmurode; Verbd. zw. An 
der Wabe u. Berliner Straße 
Am Theater 
Innenstadt; Verbind. zw. Stein-
weg u. Jasperallee 
Am Turmsberge 
vor dem Wilhelmitore, Garten-
stadt Rüningen; Verbindung zw. 
Frankfurter Str. u. Diestelbleek 
Am Walde 
Br.-Querum; von der Bevenroder 
Straße abzweigend 
Am Weinberge 
vor dem Hohen Tore; Verbind. 
zw. Weinbergstraße u·. Feldmark 
Am Wendentore 
Innenstadt; Verbd. zw. Wenden-
straße u. Okerbrücke 
Am Wendenwehr 
vor dem, Wendentore; Verbind. 
zw. Mühlenpfordlstraße u. Wen-
denmaschslraße 
Am Windmühlenberge 
l\lnensradt; v. -Löwenwatt abzw. 
An der Andreaskirche 
Innenstadt; Verbind. zw. Alte 
Waage u. Opfertwete 
An der Hafenbahn 
Br.-Rühme; von der Gifhorner 
Straße abzweigend 
An der Katharinenkirche 
Innenstadt; Verbind. zw. Hagen-
markt u. Wilhelmstraße 
An der Martinikirche 
Innenstadt; Verbd. zw. Altstadt-
markl u. Sonnenstraße · 
An der Kippe 
Br.-Rühme; von der Hansestraße 
abzweigend 
An der Michaeliskirche 
Innenstadt; Verbind. zw. Ei:htern-
straße u. Güldenstraße 
An der Neustadtmühle 
Innenstadt; Verbind. zw. Woll-
markt u. Inselwall 
An der Paulikirche 
vor dem Steintore; Verbind. ~w. 
Jasperallee u. Roonstraße • 
An der Petrikirche 
Innenstadt; Verbind. zw. Bäcker-
klint u. Hintern Brüdern 
An der Rothenburg 
vor dem Wilhelmitore; verbind. 
zw. Broitzemer Str. u. Feldmark 
An der Schule 
Br.-lehndorf; Verbind. zw. Han-
noversche Straße u. Große 5tral3e 
An der Wabe 
Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 
Berliner Sir. u, Am Hohen Felde 
Andreeplatz 
vor dem Steiritore; Verbind. iw. 
Korfesstraße u. Freytagsfraße 
Am Anger 
siehe unter Am 
Arminiusstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Hilde-
brandstraße u. Gudrunstraße 
Arndtstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Hugo-Luther-Str. ü. F;,ld-
mark 
Artusstraße 
V\H dem Wendeniore, Siegfried-
v,ertel; Verbind.-Str. zw. Sieg-
friedstraße u. Gudrunstraße 
Asseweg 
vor dem Wilhelmitore, Garten-
stadt Rüningen; Verbindung zw. 
Elmblick u. Hilsstraße 
Auenweg s··dstadt-
v~r dem Augusttore, ~erbind. 
siedlung Mascherode, 2 . gelweg zw • Sandgruben- u. ,e 
Auerstraße SI ße zw: 
Br.-Rühme; verbind.-. rirner Sir. 
Osterbergstraße u. G.ifh 
Augustplatz · zw Am 
Innenstadt; Verbin_dun~atz . 
Augusttore u. Less1ngp 
August-Sievert-Straße 
siehe löhrstraße 
Auguststraße , Straße zw. 
Innenstadt; verbind.· tplatz 
Ägidienmarkt u. Augus 
Am Augusttore 
siehe unter Am 
AugusttorwaJI . w Lessing· 
Innenstadt, verbind. z · 
platz u. Am Augusttore 
Autorstraße verbind· 
vor dem Augusttore, Straße 




Dadetwete Verb. zw. 
vor dem Augusttore; Bürgerpark 
Wolfenbüttel er Sir. u. 
Bäckerklint . zw. Rade· 
Innenstadt, Verbind g. 
klint u. Breile Straße 
Bahnhofstraße . . verbind.· 
vor dem Wilhelmitore, Straße u, 
Straße zw. Frankfurter 
Fabrikstraße 
Bammelsburger Straße . verbind.· 
vor dem Wendentore, wenden· 
Straße zw. Inselwall u. 
maschstraße 
Ba~~~~~\ztadl; verbind. zw. Ziegen· 
markt u. Südstraße 
Bassestraße t e Schunter· 
vor dem Wenden °~r' zw. Mer· 
siedlung; Verbhin_d.-~siraße 
gesstraße u. T eise 
Daurneisterweg sudstadt· 
vor dem Augu sttore, siechen· 
siedlg. Mascherode; v. 
holzweg abzweigend 
Deckenwerkerstraße. -Straße zW• 
Innenstadt; Verb1ndQ· t · 
Wollmarkl u. Radeklin 
Beckinger Straße . Str 2w. Am 
Br.-ölper; Verbind.· oiper Holze 
Horstbleeke u. Am 
Beethovenstraße r Tore; ver· 
vor dem Faltersl<::be oder Str• 
bind.-Str. zw. Gt,esmar 
u. Ottenroder Straße 
Dei dem Gerichte verbind. zW• 
vor dem Pelritore; Flaschen· 





vor dem Wilhelm, 0
1 
' Straße u. 
Straße zw. Frankfur er 
Kramerstraße 
Bergstraße . . verbind.-str, 
vor dem Ste,ntore, . krin9 
zw. Steige u. Altew1e r 
Berliner Straße Gliesmarode 
Br.-Gliesmarode; h brücke) 
Straße (ab Reichsba n 
Bernentraße verbind.-Str• 
vor dem Steintore; Dürerstraße 
zw. Am Stadtpark u. / 
Bertholdstraße ß 
siehe Liebermannstra e 
Bertramstraße verbind.-Str• 
. vor dem Steinlore; u campestr, 
zw. Helmstedter Str. · . 
Bevenroder Straße Br .Querum, 
Br.-Gliesmarode u. uerumer Str• 
• Verbind.-Str. zw. Q k (Querurnl 
. (Gliesm.) u. Feldmar " 
Bienen•traße verbind.-str. 




vor dem Fallersleber Tore· Verb 
Binzdw. Bültenweg u. Schunte;brücke 
estraße 
~or dem Fallersleber Tore; Ver-
ind.-Str. zw. Karlslraße u. Glies-
B
. maroder Straße . 
nkenstraße 
Br.-G!iesmarode; Verbd.-Str. zw. 
I
Cluerumer Str. u. Friedrich-Voigt-
. ander-Straße 
Bisrnatckstraße 
vor dem Steintore· Verbind -Sir 
Qlazwk. Jasperallee u. 'Parkstraß;, · 
n enburger Straße ~t dem Augusttore; Verbind.· 
_r. zw. Zuckerbergweg u. Holz-
BI m_indener Straße 
as,usstraße -
Vor dem Petritore; v. d. Amalien-
81. S\raße abzweigend 
iesstraße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 
BlüScaharslraße u. Mettlacher Straße 
erstraße 
Vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
BIUzt. F_asanenstraße u. Jasperallee 
enst,eg 
Br.-Lehndorf, Verbdg. zw. Mett-
Helacher Straße u. Feldmark 
rrnann-Blurnenau-Straße 
BI siehe unter H 
urnenstraße 
~or dem Wilhelmitore; Verbind.-
Bochtr. zw. Cyriaksring u. Rei_chsbahn 
urner Straße 
~r.-Querum; Verbind.-Straße zw. 
Bockshener Str. u. Duisburger Str. 
s. ornweg 
~r.-Olper; Verbindung zw. Celler 
B eerstraße u. ölper Holz 
ockstwete 
~inenstadt; Verbd. zw. Wenden-






~or dem Fallersleber Tore; Ver-





e~i8siehhe Grünewal dstraße 
estraße 
~or d_em Magnitore; Verbd.-Str. 
Boh!w. L1ndenbergallee u. Bunsenstr. 
weg 
Innenstadt; Verbind. zw. Damm 
Bo/:' Hagenmarkt 
nenkamp 
~r.-Ouerum; von der Bevenroder 
Borstiraße abzweigend 
gstraße ~?' dem Augusttore; Verbindg.-
u rasße zw. Reichsbahnwerkstatt 
Bortieldalzda~lumer Straße 
B er Stieg 
bL:Lehndorf; Verbind. zw. Saar-
Bott;uckener Straße u. Ottweilerstr. 
B oper Straße 
Br.-Querum; Verbind -Straße zw. 
Brab~c~umer Straße u. E~sener Straße 
1 
n straße 
;,ietstadt; Verbind.-Straße zw. 
Brackes a
1
dtmarkt u. Bankplatz 
Br_ s„raße _ 
Au Ruhme; Verbindg.-Straße zw. 
llrahrne,rsttraße u. Löhrstraße 
s raße 
~r~d dem Fal;ersleber Tore; Ver-




v ager Straße sf r dem Augusttore; Verbindg.-
G r. zw. Holzmindener Straße u. 
Dreh andersheimer Straße 
mstraße 
vor de M . zw .. m agmtore; Verbd.-Str. 
Breit · :olschestraße u. Bunsenstraße 
1 
e traße 
A~i~n~adt; Verbindg.-Straße zw. 
llrockenabt(markt u. Bäckerklint 
V ICk 
z'-:vr dem Augusttore; Verbindung 
be· Charlottenhöhe und Zucker-
Brod rgweg 
Weg . 
Br.-Ridd Kiest agshausen; Verbind. zw. 
brojtz ergang u. Helmstedter Str. 
Vorerner Holz 
der dem Hohen Tore; westlich 
Brojtz Kreisstr. n. Broitzem gelegen 
Voremer Straße 
Str dem Hohen Tore· Verbind.· 
Brornb zw. Juliusstraße ~- Broitzem 
v erger Straße 
G~;u~em Steintore; Verb -Str. zw. 
Bruchst enzer Str. u. Posener Str. 
1 
raße 
si~etst adt; _Verbd.-Str. zw. Wall-
e u. Friedrich Wilhelm Straße 
3* 
Am Bruchtore 
siehe unter A 
Bruchtorwall 
Innenstadt; Verbind. zw. Friedr.-
Wilhelm-Plalz u. Lessingplalz 
Bruderstieg 
vor dem Petritore; von der Gör-
gesslr. nach Norden abzweigend 
Hintern Brüdern 
siehe unter H 
Brunhildenslraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Sieg-
friedstraße u. Gudrunstraße 
Am Brunnen 
siehe unter A 
Brunnenweg 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Kälberwiese u. Vogelsang 
Buchenweg 
vor dem Augusttore; Verbd. zw. 






siehe unter A 
Bülteriweg 
vor dem .Wendentore; _ Verbindg. 
zw. Am Falleisleber Tore u. Bien-
roder Weg 
Bürgerpark 
Innenstadt; verbind. zw. Bruch-
torwall u. Eisenbütteler Straße 
Am Bürgerpark 
siehe unter A 
Bürgerstraße 
vor dem Hohen Tore; von der 
Kreuzstraße abzweigend 
Heinrich-Bilssing-Straße 
siehe unter H 
Bugenhagenstraße 
vor d·em Wilhelmitore; Verbind.-
Straße zw. Sophienstraße und 
Kalandstraße 
ounsenstraße 
vor dem Magnitore; Verbd.-Str. 




Straße zw. Saarbr'ückener Straße 
u. Homburgstral'le 
Kleine Burg 
siehe unter K 
Vor der Burg 
siehe unter V 
Burgplatz 
Innenstadt; Verbindg. zw. Münz-
straße u. Vor der Burg 
Burgundenplatz ' 
vor dem Wendentore. Siegfried-
viertel; verbind. zw. Siegfried-
straße u. Hildebrandstraße 
6utterberg . 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung· von der Mergesstraße 
nach No'rden abzweigend 
Cammannstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.· 
Straße zw. Frankfurter Straße u. 
Sophienstraße 
Campestraße , 
vor dem Augusttore; Verbindg.-
Str. zw. Wolfenbütteler Straße u. 
Heimsiedler Straße 
Kleine Campestraße 




siehe Essener Straße . 
Casparistraße 
lnnen~tadt; Verbind.-Str. zw. Ruh-
fäutchenplalz u. Hagenmarkt 
Celler Heerstraße 
ßr.-ölper; Verbd.-Str. zw. Celler 
Straße u. Watenbüttel 
Celler Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Am Petritore u. Br.-ölper 
Charlottenhöhe . 
vor dem Augusttore; Verbindg. 
zw. Wolfenbütteler Straße u. Salz-
dahlumer Straße 
Charlottenstraße . 
vor dem Augusttore; Verbindg.-
Straße zw. Gertrudenstraße und 
Viewegstraße 
Chemnitzstraße . 
vor dem Hohen Tore; Verbind.· 
Straße zw. Freisestraße u. Gos-
larsche Straße 
Cheruskerstraße 
vor dem Wendentore, Sie_gfri_ed· 
viertel; Verbi;,d.-Str. zw. D1etr1ch-
straße u. Brunhildenstraße 
Comeniusstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-S_tr. 







vor dem Wilhelmitore; · Verbind. 
zw. Hugo-Luther-Straße u. Broit-
zemer Straße 
Dachdeckcrweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Malerweg u. Nietzschestrafle 
Dachsw~g 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Sandgrubc,nweg und Heid-
bleekanger 
Damm 
Innenstadt; Verbind. zw. Hutfil-
tern u. Bohlweg 
Dankwardstr<1ße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. Ruh-
fäutchenplatz u. Bohlweg 
Danziger Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Helmstedter Straße u. Pose-• 
ner Straße 
Dedekindstraße 
vor dem Magnitore; Verbindg.-
Straf'.,e zw. Möncheweg u. Bun-
senstraße 
Denkmalweg 
'Br.-Rühme; Verbd. zw. Gifhorner 
Straße_ u. Osterbergstraße 
Dcrenburgtwete 




zw. An der Wabe u. Klosterweg 
Dibbesdorler Straße 
Br.-Ouerum; von der Bevenroder 
Straße abzweiqend 
Diestelbleek ·-
vor dem Wilhelmitore, Gartens!. 
-Rüningen; Verbindung zwisch. Im 
Seumel u. Am Turmsberge 
Diesterwegstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 





vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Straße zw. Sieg-
friedstraße u. Gudrunstraße 
Dillinger Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Sir. zw. Saarstr. u. Merziger Str. 
Dirschauer Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Posener Str. u. Bromb.erger 
Straße 
Diiringslraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Cammannstraße u. Julius-
straße 
Kleine Döringstraße 
siehe unter K 
Dörnbergstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
iw. Roonstraße u. Heinrichstraße. 
Donnerburgweg 
vor dem Wendentore; Verbind. 
zw. Hamburger Str. u. Nibelun-
genplatz 
Dorfstraße 
Br.-ölper; von der Celler Heer-
straße abzweigend 
Dorntriflweg 
vor dem Hohen Tor9; Verbind. 
zw. Madamenweg u. Am Weinbg. 
Dortmunder Straße 
Br.-Ouerum; Verbind.-Straße zw. 
Essener Straße u. Lüderitzstraße 
Doweseeweg 
vor dem Wendentore; Verbind. 
zw. Rühmer Weg u. Bienrod. Weg 
Drasewitztwete 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind. zw. Zimmerstr. u. Bültenweg 
Drömlingweg 
Br.-Ouerum; vom Moorkamp nach 
Osten abzweigend 
Drosselstieg · 
Br.-Querum; Verbind. zw. Eich-
hahnweg u. Hinter der Kirche 
Dudweiterstraße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Sir. zw. Neunkirchener Str. und 
St.-1 ngbert-Straße 
Dürerslraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Wilhelm-Bode-Sir. 
u. Böcklinstraße 
Duisburger Straße 
Br.-Ouerum; Verbind.-Straße zw. 
Bochumer Straße u. Eichhahnweg 
Ebertallee 
Br,-Riddagshausen; Verbind. zw. 




Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Prinzenweg u. Südklint 
Eddasiraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
v,ertel; von d. Hel1andstr. abzw. 
Ehrenbrcchlstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Friesenstraße u. Steinweg 
Eichenstieg 
Br.-Rühme; Verbind. zw. Gifhor-
ner Straße u. Osterbergstraße 
Eichhahnweg 
Br.-Querum; VerPind. zw. Beven-
roder Straße und der Wabe 
Eichtalstraße· 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Str. u. Spinnerstrafle 
Eierma,kl 
Innenstadt; Verb. zw. An der 
Martinikirche u. Steinstraße 
Eisenbülteler Straße 
vor dem Augusttore; Verbd.-Str. 
zw. Wolfenbütteler Str. u. Reichs-
bahn 
Eitelbrodstraße 
Br.-Ouerum; Verbind.-Straße zw. 
Bevenroder Straße u. Moorkamp 
Ekbertstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Frankfurter Str. u. Bahn-
hofstraße 
Etmbtick 
vor dem Wilhelmitore, c;,artenst 
Rüningen; Verbind. zw. Frankfur-
ter Straße u. Arn Fuhsekanal 
Elversberger Straße 
Br.-Olper; Verbindg.-Str. zw. Am 




vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind.-








Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 
Joseph-Fraunhofer-Sir. u. Friedr.-
Voi gtl ä nder-St raße 
Ernst-Amme-Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Hil,::lesheimer Str u. Jul'us· 
Konegen-Straße 
Eschenburgstraße 
vor dem Wendentore; Verbd.-Str. 
zw. Rebenstraße u. Nordstraße 
Eschorshausoner Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Holzmindener Straße und 
Rote Wiese 
Essener Straße 
Br.-Querum; Verbind.-Straße zw. 
Bevenroder li.tr. u. Duisburger Slr. 
Eulenstraße 
vor dem Petrilore; . Verbind.-Str. 
zw. Celler Straße u. Gartenslrqße 
Fabrikstraße 
vör dem Wilhelmitore; Verbind -








Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Hagenmarkt und Am Fallersleber 
Tore 
Am Fallersleber Tore 
siehe unter A 
Fallersleber-Tor-Wall 
Innenstadt; Verbind. zw. Fallers-
leber Str. u. Packeisstr. (Brücke) 
Fasanenstraße 
vor dem Steinlore; Verbind.-Str. 
zw. Bismarckstr. u. Wilhelm-Bode-
Straße 
Feldstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Slr. 
zw. Kälberwiese u. Feldmark 
Ferdinandstraße 
vor dem Wilhelmitore;_ vom Wil-
helrnitorwall abzweigend 
Feuerbachstraße 
v'?r dem Fallerslebcr Tore; Ver-
b1nd.-Str. zw. Grünewaldstr3ße u 
Spitzwegstraße · 
Feuerbe1·gweg · 
Br.-Querum; Verbind. zw. Moor-
kamp u. Feldmark 
Finkenherd 
vor dem Petrifore; Verbind. zw. 
Kälberwiese u. Vogelsang 
Otto-Finsch-Straße 
siehe unter O 
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Im Fischerkampe 
siehe unter 1 
Fischerweg 
Br.-Riddagshausen; Verbind. zw. 
Messeweg und den Teichen 
In der Flage 
siehe unter 1 
Am Flaschendreherkamp 
siehe unter A 
Flechlorfer Straße 
Br.-Querum; Verbind.-Straße zw. 
Bevenroder Sir. u. Moorkamp 
Waller-Flex-Straße 
siehe unter W, 
Fliederweg 
vor dem Augusttor~, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Sandgrubenweg u. Ziegelweg 
Gorch-Fock-Straße 
siehe unter G 
Forststraße 
Br.-Querum; Verbind.-Slraße zw. 
Bevenroder Str. u. Querumer 1-ie,\z 
Forweilerstraße 
Br.-blper; Verbind.-Slr. zw. Am 
Horstbleeke u. Am Oiper Holze 
Frankfurter Straße 
vor dem Wilhelmilore; Verbind.-
Sir. zw. Wilhe\mitorwall und Rü-
ningen 
Franz-Li szt-Straße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Bültenweg und 
langer Kamp 
Franzsches Feld 




siehe unter J 
Freilandstraße 
siehe Mettlacher Straße 
freisestraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Str. u. Chemnitzstraße 
Fremersdorler Straße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 
Mettlacher Str. u. Saarbrückener 
Straße 
Freyastraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Straße zw. Bien-
roder Weg und Siegmundstraße 
Freylagslraße 
vor dem Steinlore; Verbind.-Str. 
zw. Korfesslraße u. Goethestraße 
Friedensallee 
Br.-Gliesmarode; Verbind. zw. An 
der Wabe u. Am Hohen Felde 
friedhofweg 
Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 




vor dem Augusttore; Verbindung 




Sir. zw. Ottweilerstr. u. Homburg-
straße 
Friedrichslraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-Str. 




zw. Berliner Straße u. Bevenroder 
Straße 
Friedrich-Wilhelm-Platz 
Innenstadt; Verbd. zw. Friedrich-
Wilhelm-Str. u. Hauptbahnhof 
Friedrich-Wilhelm-Straße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Kohlmarkt, MUnzstr. u. Friedrich-
Wilheltn-Platz 
friesenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Ackerhof und Ehrenbrechtstraße 
Frieseweg 
vor dem Augusttore; Verbindung 




vor dem Petritore; Verbind. sw. 
Gartenstraße u. Hinter der Masch 
Fuchsweg 
Br.-Lehndorf; Verbind. zw. Mett-
lacher Straße u. Blütenstieg 
Am fuhsekanal 
siehe unter A 
Gabelsbergerstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Sir. zw. Kreuzstr. u. Gutenberg-
straße 
Gänseanger 
ßr.-Lehndorf; Verbind. zw. Han-
noversche Straße u. Feldmark 
Gänsekamp 
Br.-Riddagshausen; v. der Ebert-
allee abzweigend 
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Gärtnerstraße 
Br.-Melverode; Verbind.-Str. zw. 
Leipziger Str. u. Salzdahlumer Str. 
Am Gatggraben 
siehe unter A 
Gandersheimer Straße 
siehe Harzburger Straße 
Garküche 
Innenstadt; Verbind. zw. Brabant-
straße u. Eiermarkt 
Gartenstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Maschstraße u. Amalienstraße 
Am Gaußberge 
siehe unter A 
Gaußslraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Bültenweg u. Spiel-
mannstraße 
Geiershagen 
Innenstadt; Verbind. zw. Wen-
denstraße u. Nickel nkul k 
Georg-Wollers-Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Str. zw. Salzdahlumer Straße u. 
Charlottenstraße 
Dei dem Gerichte 
siehe unter B 
Gernotslraße 
vor dem Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbind.-Str. zw. 
Donnerburgweg u. Tristanslraße 
Gersheimer Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Sir. zw. Ottweilerstraße u. Hom-
burgstraße 
Gerstäckerstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Bertramstraße und Leonhard-
platz 
Gertrudenstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Salzdahlumer Str. u. Vie-
wegstraße 
Geysoslraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Str. zw. Rebenstraße u. Am Nord-
bahnhofe 
Giersbergstraße 
Yor dem Steintore; Verbind.-Str.· 
zw. Hochstraße u. Ziethenstraße 
Gieseler 
Innenstadt; Verbind. zw. Gülden-
straße u. Kalenwall 
Gieseterwall 
Innenstadt; Verbind. zw. Kalen-
wall u. Wilhelmitorwall 
Gilhorner Straße 
Br.-Rühme; ·verbindg.-Straße zw. 
Hamburger Straße u. Wenden 
Gtaserweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
. zw. Lindenberg u. Engelsstraße 
Gliesmaroder Straße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Humboldtstraße 
u. Br.-Gliesmarode 
Glückstraße 
vor dem Petritore; Ve1bind.-Str. 
zw. Rudolfstraße u. Hildesheimer 
Straße 
Gmeinerstraße 
vor dem Wendentore, Schunte,-
siedlung; Verbind.-Slr. zw. Mer-
gesstraße u. Theisenstraße 
Gneisenaustraße 
vor dem Steinlore; Ve1bind.-Str. 
zw. Fasanenstraße u. Jasperallee 
Gördelingerstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Altstadtmarkt u. Hintern Brüdern 
Görgesstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Petristraße u. Sackring 
Goetheslraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Riddagshäuser Weg u. Schil-
lerstraße ·· 
Göttingstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Bültenweg und 
langer Kamp 
Gorch-Fock-Straße 
vor dem Steintore; von der Wal-
ter-Flex-Straße n. Westen abzwg. 
Gostarsche Straße 
vor dem Hohen Tore; Ve1bind.-
Str. zw. Broitzemer Str. u. Rudolf. 
platz 
Gotenweg 
vor dem Fallersleber Tore· Ver-
bind. zw. Spargelslraße u: Bien-
roder Weg 
Grabenstraße 
vor dem Fallersleber Tore· Ver-





vor dem Steintore; Ve1bind.-Str. 
zw. Danziger Str. u. Memeler Str 
Grazer Straße 
Br.-Rühme; von der Rieseberg-
straße nach Norden abzweigend 
Griegstraße 
vor dem Augusttore, 
siedlung Mascherode; 






vor dem Steinlore; vom Riddags-
häuser Weg abzweigend 
Große Straße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 




vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Wilhelm-Bode-Str. 
u. Gifhorner Reichsbahn 
Grünstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Altewiekring u. Hopfengarten 
Grund 
Br.-Melverode; Verbindung zw. 
Schulstraße u. Leipziger Straße 
Gudrunslraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Nibe-
lungenstraße u. Bienroder Weg 
Gülden klinke " 
Innenstadt; Verbind. zw. Schöp-
penstedter Str. u. Mauernstraße 
Güldenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. Gic-




vor dem Wendentore, 
viertel; Verbind.-Str. 







vor dem Hohen Tore; Verbd.-Str. 
zw. Madamenweg u. Pippelweg 
Haeckelslraße 
vor dem Petritore; von der Petri-
slraße abzweigG1nd 
Händelstraße 
vor dem Fallersleber Tore; von 
Am Bülten abzweigend 
Hänselmannstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 




An der Hafenbahn 
siehe unter A 
Hafenstraße 
Br.-Veltenhof; v. Wendener Weg 
abzweigend 
Hagenbrücke 
Innenstadt; Verbind. zw. Reichs-
straße u. Hagenmarkt 
Hagenmarkf 
Innenstadt; Verbind. zw. Bohl-
weg, Casparistr. u. Wendenstr. 
Hagenring 
vor dem Fallersleber Tore; Verb. 
zw. Jasperallee u. Karlstraße 
H-agenscharrn 
Innenstadt; Verbind. zw. Caspari-




vor dem Wendentore; Verbind.-
Straße zw. Wendenring und Br.-
Rühme 
Handelsweg 
Innenstadt; Verbind. zw. Görde-
lingerstraße u. Breite Straße 
Hannoversche Straße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 




Br.-Rühme u. Br.-Veltenhof· Ver-
bind.-Straße zw. Gifhorner 'straße 
(Rühme) u. Wendener Weg (Vel• 
tenhof) 
Hans-Jürgen-Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Neustadtring u. Spinnerstraße 
Hans-Porner-Slraße 
vor dem Augusttore; Verbind.· 
Str. zw. Hermann-von-Vechelde-
Straße u. Salzdahlumer Straße 
Hans-Sommer-Straße 
V?r dem Fallersteber Tore; Ver-
b1nd.-Slraße zw. langer Kamp u. 
Abtstraße 
Harxbütteler Weg 
Br.-Rühtne; von der Gifhorner 
Straße abzweigend 
Harzburger Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Zuckerbergweg und 
Rote Wiese 
Harzstieg . Garten· 
vor dem Wilhelm1tor_e, n zw. 
stadt Rüningen; Verbi~~~g;traße 
Diestelbleek u. Wurm 
Hasengarten Südstadt• 
vor dem AuguStlore,_ verbind, 
siedlung MascherodMe!. chewe9 
zw. Tischlerweg u. on 
Hasenwinkel . vom wen· 
vor dem Wendentore, 
denring abzweigend 
Hasselfelder Straße . verbind,• 
vor dem Augustt_ore, r Straße 
Straße zw. Holzm1ndene 
u. Rote Wies_e 
Am Hasselleiche 





siehe unter A 
Hauptstraße f Straße 
siehe Fremersdor er 
Hinter der Hecke 
siehe unter Hi 
Heckenweg . e;tel· 
Br.-Ouerum; Ver_b1 nd: zw. 
brodstraße u. Koterei 
· t Be bind-· Hedwigs ra .1 1 ·tore· ver ·en· vor dem W1 he m1 ' sophl 
Str. zw. Luisenstraße u. 
slraße dt· 
Heidbleekanger tt re sudsl~nd 
vor dem Augus O '. verbl : 
siedlung Mascher~t~•andgruben 
zw. Griegstraße un 
Hei";'.;:~öhe . verbind_ 
vor dem Augusttore, Engeisstr-
zw. Sandgrubenweg u. eg 
Heideweg . , wendener W 
Br.-Veltenhof, v. 
abzweigend Alll 
Heimgarten . d ng zw. n 
Br.-Rühme; Verb1n schwarze 




Heimstättenweg ttore, sodsbind, 
vor dem Augus d . ver g 
siedlung Maschero e, z;egeiW$ 
zw. Sandwubenweg u. ·,d.· 
Heinrich-Büssing•S~rs~fire; verblund, 
vor dem Aug b··tteler Str. 
Str. zw. Wolten u 
Friedrichplatz . .str, 
Heinrich-He1ne-St_raße . verbind- \en 
vor dem Steintore, Hopfengar 
zw. Uhlandstr. u. 
Heinrich-Lersch-Straße 
siehe Engelsstraße rb. 
Heinrich-Schrader-St~!~ Tore; k~lllf' 
vor dem Fallers e u langer 
Str. zw. Hagen ring · ver· 
Heinrichstraße I ber 1ore; her· vor dem Fallers e Steinbrece 
bind.-Straße zr Bode-Straß 
straße u. Wilhe m- . .str. 
Heilbergstraße ttore· verb1n~·raße 
vor dem Augus ' Lutters 
zw. Viewegstraße u. ind-· 
Helenenstraße . 1 itore; ver'v;est· vor dem W1lhe rn Sir u. 
Str. zw. Frankfurter · 
bahnhof nter· 
Helgotandslraße tore, sch~ieke' 
vor dem Wen_den_str. zw-
siedlung; Verbi ndR_ ·chsbahn 
straße u. Celle! ei •ad• 
Heliandstraße t re sie91J:;n-
vor dem Wenden ° ' zw. 
viertel; Verbind.-Sl\herstraße 
hildenstraße u. Gun 
Hellmut-Bock-Straße 
siehe Brackestraße . d _51r, 
Helmhollzstraße . . verb1n tätstf• 
vor dem Petntore, Eich 
Zw. Kreuzkampstr. u. r . d .SI· Helmstedler Straße verb1n p' en' 
vor dem Steintore; schÖP 
zw. Steintorbrücke u. 
stedter Turm 
Hennebergstraß~ usttore; 
vor dem A g b··tteler 
Str. zw. Wollen u 
Obergstraße bind-' 
Henschelstraße ttore· ver stf• 
vor dem Augus u ' KrUPP 
Str. zw. BorsigS t r. · .Slf· 
Herderstraße verbln.~·nen· 
vor dem Steintore; und B1 
zw. He\rnstedter st r. 
straße Be zW· 
Hermann-Dlumenau-Slr~d .straße e 
Br.-Ouerum; Ve[D.~erÜzstroß 
Eichhahnweg u. u i;og: 
Hermann-Göring-Allee ·ehe Her 
siehe Ebertaltee, SI 
· Elisabeth-Straße . .St(· 
Hermannslraße . . verb1nd5he1· vor dem Petntore, Hilde 
zw. Ernst-Amme-Sir. u. 
3(; mer Straße 
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Steinweg 43 - Ecke Bohlwe"g 
Hermann-von-Vechelde-Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Borsigstr. u. Limb2ker 
Straße 
Herrendorftwete 
Innenstadt; von Am Magnitore 
abzweigend 
Herzogin-Elisabeth-Str-aße 
vor dem Steintore; Verbind. -Str. 
zw. Grünewaldstraße u. Riddags-
häuser Weg 
Hesterkamp · 
Br.-Rühme; Verbind. zw. Eich,,n-
slieg u. Auerstraße 
Heydenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Güldenstr. u. An der Martinikirche 
Hildebrandstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
v,erlel; Verbind.-Str. zw. Dietrich-
straße u. Brunhildenstraße 
Hildesheimer Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Str. u. Hannoversche 
Straße 
Hillenort 
v_or dem AU!'.JUSttore; Südstadt--
s1edlung Mascherode; verbind. 
Hil!~;a~~delstraße u. Mascherode 
vor dem Wilhelmitore, Gartens!. 
Rüningen; Verbind.-Str. zw. Elm-





. siehe Stresemannstraße 
inter Ägidien 
Innenstadt; Verbind. zw. Ägi-
H
. dienmarkt u. Lessingplatz 
inter der Hecke 
Br.-Veltenhof; Verbd. zw. Waller 
H
• Weg u. Wendener Weg 
inter der Kirche 
Br.-Querum; von der Bevenroder 
H
. Straße nach Westen abzweigend 
inter Liebfrauen 
Innenstadt; Verbind. zw. Friedr.-
H' Wilhelm-Straße u. Rosenhagen 
inter der Magnikirche · 
Innenstadt; von der Magnikirch-
• straße abzweigend 
Hinter der Masch 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
H
. Maschstraße u. Neustadtring 
intern Brüdern 
Innenstadt; Verbind. zw. Pelri-
• kirche u. Schild 
Hntenweg 
Br.-Olper; Verbd. zw. Landwehr-
H 
straße u. Celler Heerstraße 
ochstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
1 zw. Heimsiedler Str. u. Husarenstr. n den Langen Höfen 
„ siehe unter 1 
Hotenstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. Höh;· Klosterstr. u. Goslarsche Str. 
ln_nenstadl; Verbind. zw. Papen-
H .. hst,eg u. Hagenbrücke o enblick 
Br.-Gliesmarode; Verbd. zw. Am 
lf 
Tafelacker u. Messeweg 
ohenstaufenstraße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind.-
Sir. zw. Rathenaustraße u. Rete-
A 
meyerstraße 
m Hohen Tore 
H 
siehe unter A 
ohestieg 
vor dem Hohen Tore; Verbind. 
z_w. Goslarsche Str. u. Allstadt-
ring 
Hohetorwall 
Innenstadt; Verbindung zw. Am 
H h
Hohen Tore u. Petritorwall 
0 eworth 
vor dem Wilhelmitore· Verbind. 
zw. Eisenbülleler Str. 'u. Bürger-
park 
Hoibeinstraße 
vb'?' dem Fallersleber Tore; Ver-
R
!nd.-Str. zw. Grünewaldstr. u. 
1chterstraße 
Hoiwedestraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Sir. zw. Königstieg u. Chemnilz-
straße 
llor dem Holze 
siehe unter V 
Hohmindener Straße 
Vor dem Augusttore; Verbind.-r'· zw. Wolfenbütteler Straße u. 
1 alzdahlumer Straße m Hohmoore 
siehe unter 1 
Homburgstraße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Sbtr: zw. Ottweilerstraße u. Saar-
ruckener Straße 
Hondelager Weg 
Br.-Ouerum; Verbind. zw. Beven-
roder Str. u. Am Peterskamp 
Honrothstraße 
vor dem Hohen Tore; von der 
Goslarschen Straße abzweigend 
Hopfengarten 
vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Kastanienallee u. Riddagshäuser 
Weg 
Am Horstbleeke 




vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Helmstedter Str. u. Ziethen-
straße 
Hubertusweg 
Br.-Riddagshausen; v. d. Johanni-
terstraße nach Süden abzweigend 
Hugo-Luther-Straße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Frankfurter Straße und Ir. 
Fluaolatz 
Humboldtstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Fallersleber-Tor-
Brücke u. Hagenring 
Hungerkamp 
Br.-Gliesmarode; von der Friedr.-
Voigtländer-Straße nach Osten 
abzweigend 
Husarenstraße 
vor dem Steinlore; Verbind.-Str. 
zw. Kasernenstraße u. Herzogin-
Elisabeth-Straße 
Hutfiltern 
Innenstadt; Verbind. zw. Kohl-
markt u. Damm 
Huttenstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Straße zw. Wendenmaschstraße 
u. Wendenring 
Im Allen Dorfe 
Br.-Rühme; von der Osterbergstr. 
nach Osten abzweigend 
Im Flscherkampe 
Br.-Querum; von der Bevenroder 
Straße nach Osten abzweigend 
Im Holzmoore 
Br.-Gliesmarode; von der Beven-
roder Str. nach Westen abzw_gd. 
Im Krähenfelde 
Br.-Querum; Verbind. zw. Eitel-




Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 
Berliner Str. u. Am Hasseileiche 
Im Seumel 
vor dem Wilhelmitore, Gartens!. 
Rüningen; Verbind. zw. Frankfur-
ter Straße u. Diestelbleek 
Im Winkel 
Br.-Olper; vom Mühlenweg nach 
Norden abzweigend 
In den Dahlbergen 
Br.-Veltenhof; verbind. zw. Hinter 
der Hecke u. Heideweg 
In den Langen Äckern 
Br.-Melverode; Verbindun·g zw. 
Leipziger Straße u. Feldweg 
In den Langen Höfen 
vor dem Hohen Tore; von der 
Maienslraße nach Norden ·abzw. 
In den Rosenäckern 
Br.-Lehndorf; Verbind. zw. Han-
noversche Straße und Saarplalz 
(Schule) 
In der Flage 
Br.-Lehndorf; Verbd. zw.· Schölke-
slraße u. Teichstraße 
lnfanteriestraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Kasernenstraße u. 
Slei nbrecherstraße 
lnnsbrucker Straße . 
Br.-Rühme; Verbd.-Str. zw. Riese-
bergslraße u. Wiener Straße 
Inselwall 
Innenstadt; Verbindung zw. Am 
Gaußberge u. Am Neuen· Petri-
tore 
lsoldestraße , 
vor dem- Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbind.-Slr. zw. 
Hamburger Str. u. Mittelweg 
lthstraße 
vor dem Wilhelmitore, Gartens!. 
Rüningen; Verbind.-Str. zw. Am 
Turmsberge u. Elmblick 
J siehe auch den Namen unter Y 
Jagdstieg 








vor dem Augusttore; Verbind. 
zw. Wolfenbütleler Str. u. Eisen-
bütteler Straße 
Jahnskamp 
Br.-Rühme; Verbindung zw. Am 
Galggraben und Am Schwarzen 
Berge 
Jahnstraße 
vor dem Wilhelmitore; von der 
Arndlstraße abzweigend 
Jakobstraße 
Innenstadt; Verbd.-Str.- zw. Kohl-
markt (Ziegenmarkt) u. Eiermarkt 
Jasperallee 
vor dem Steintore; Verbind. zw. 




Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Auguststraße u. Klint 
Jöddenstraße · 
Innenstadt; Verbd.-Slr. zw. Höhe 
u. Meinhardshof 
Johannishof 




zw. Ebertallee u. Am Kreuzteiche 
Joseph-Fraunhofer-Straße 
Br.-Gliesmarode; Verbind.-Str. zw. 
Querumer Str. u. Friedrich-Voigt-
länder-Straße 
Jüdelstraße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind.-
Sir. zw. Rathenaustraße u. Rete-
meyerstraße 
Julius-Konegen-Straße 
vor dem Petrilore; Verbind.-Slr. 
zw. Ernst-Amme-Sir. u. Am Anger 
Juliusstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Broitzemer Straße und 
Frankfurter Straße 
K siehe auch die Namen unter C 
Kälberwiese 
vor dem Pelritore; Verbindung 
zw. Maibaumstraße u. Feldmark 
Kä rntenstraße 
Br.-Rühme; Verbd.-Str. zw. Riese-
bergstraße und Steiermarkstraße 
Käthgenhagen 
Innenstadt; Verbind. zw. Wen-
denstraße u. Werder 
Kalfeetwete 
Innenstadt; Verbind. zw. Breite 
Straße u. Gördelingerstraße 
Kaiserstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 




vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Juliusstraße u. Cyriaks-
ring 
Kalenwall 
Innenstadt; Verbd. zw. Gieseler-
wall u. Friedrich-Wilhelm-Platz 
Kamerunstraße 
siehe Wuppertaler Straße 
Kannengießerstraße 
Innenstadt; Verbindungs-Sir. zw. 
Schild u. Schützenstraße 
· Kantstraße 
Br.-Rühme; Verbindungs-Sir. zw. 
Auerslraße u. Löhrstraße 
Kapellenstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 




Br.-Gliesmarode; von der Queru-
mer Straße nach Norden abzwg. 
Karl-Marx-Straße 
vor dem 'Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Kastanienallee u. Husarenstr. 
Karlsbrunner Straße 
Br.-Olper; Verbind.-Str. zw. Am 
Horstbleeke u. Am ölper Holze 
Kart-Schmidt-Straß·e · 
vor dem Wendeotore; von der 
Hamburger Straße abzweigend 
Karlstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Gliesmaroder 
Str. u. Br.-Gliesmarode 
Karrenführerstraße 
Innenstadt; Verbir,d.-Straße zw. 
Stobenstraße u. Kuhstraße 
Karrenkamp 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Lindenberg u. Wellenplatz 
Kasernenstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Parkstraße u. Hum-
boldlslraße 
Kastanienallee 
vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Heimsiedler Straße und Prinz-
Albrecht-Park 
An der Katharinenkirche 
siehe unter A 
Katharinenstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Mühlenpfordtstraße und 
Pockelsstraße 
Kallowiizer Straße 
vor dem Steintore; von d. Grau-
denzer Straße nach Süden abzw. 
Kallreppeln 
Innenstadt; Verbd. zw. Friedrich-
Wilhelm-Slraße u. Damm 
Paul-Keller-Slraße 
siehe unter P 
Kennelweg 




vor dem Pelritore; Verbind.-Str. 
zw. Gartenstr. u. Hinter d. Masch 
Kieler Straße 
vor dem Wendentore Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str.' zw. Rieke-
straße u. Thälmannstraße 
An der Kippe 
siehe unter A 
Kirchbergstraße 
Br.-Olper; Verbind,-Slr. zw. Dorf-
straße u. Mühlenweg 
Hinter der Kirche 
siehe unter H 
Kirchplatz 
Br.-Melverode; von der Leipziger 
Straße abzweigend 
Kirchstraße 
Br.-Melverode; vom Kirchplatz 
nach Westen abzweigend 
Klagenfurter Straße 
Br.-Rühme; von der Rieseberg-
Kla~t;:~;tr;8~h Norden abzweigend 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Viewegstraße u. Heil-
bergstraße 
Kleine Burg 
Innenstadt; Verbd. zw. Wilhelm-
platz u. Schuhstraße 
Kleine Campestraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Carnpestraße u. Ger-
stäckerstraße 
Kleine Döringstraße 
vor dem Wilhelmitore; von der 
Döringstraße abzweigend 
Kleine Kreuzstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Straße zw. Madamenweg und 
Kreuzstraße 
Kleine Leonhardstraße 
vor dem Steinlore; von der Leon-
hardstraße abzweigend 
Kleine Straße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 




vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Lindenberg u. Engelsstraße 
Klingemannstraße 
vor dem. Steintore; Verbind.-Str. 





Innenstadt; Verbind. zw. Ritter-
straße u. Jodutenstraße 
Klostergang 
Br.-Riddagshausen; Verbind. zw. 
Riddagshäuser Weg u. Ebertallee 
Klosterstraße 
vor dem Pelritore; Verbind.-Slr. 
zw. Freisestraße u. Thomaestraße 
Klosterweg 
Br.-Gliesmarode; Verbindung zw. 




siehe unter A 
Neue Knochenhauerstraße 
siehe unter N 
Robert-Koch-Straße 
siehe unter R 
Königsberger Straße 
vor dem Steintore; von d. Acker-
straße nach Süden abzweigend 
Königstieg 
vor dem Hohen Tore; Verbind. 
zw. Sidonienstr. u. Chemnitzstr, 
Körnerstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Bertramstraße u. Helmstedter 
Straße 
Köterei 
Br.-Ouerum; Verbind. zw. Beven-
roder Straße u. Moorkamp 
Kohlmarkt 
Innenstadt; Verbind. zw. Schuh-
straße u. Ffiedrich-Wilhelm-Straße 
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vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Grünewaldstraße 
u. Spitzwegstraße 
Julius-Konegen-Straße 
siehe unter J 
Konstanti n-U hde-Straße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Pockelsstraße u. Bülten-
weg 
Kopernikusstraße 
vor dem Magnitore; Verbind.-
Sir. zw. Bunsenstr. u. Dedekindstr. 
Korfesstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Kastanienallee u. Riddags, 
häuser Weg 
Im Krähenfelde 
siehe unter 1 
Peter-Joseph-Krahe-Straße 
siehe unter P 
Kralenriede 
Br.-Ouerum; v. Steinriedendamm 
nach Norden abzweigend 
Kramerstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Straße zw. Frankfurter Straße u. 
Ekbertstraße 
Kreuzkampstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Eichtalstraße u. Spinnerstraße 
Kreuzs1raße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Straße zw. Goslarsche Straße u. 
Feldmark 
Kleine Kreuzstraße 
siehe unter Kleine 
Am Kreuzteiche 
siehe unter A 
Kriemhildstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; von der Sieglindstraße 
nach Nordosten abzweigend 
Kröppelstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Reichsstraße u. Andreaskirche 
Kruppstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Henschelstraße und 
Rischkampweg 
Küchenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Hagenbrücke u. Lange Straße 
Kuhstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Auguststraße u. Olschlägern 
Kupfertwete 
Innenstadt; Verbind. zw. Weber-
straße u. Beckenwerkerstraße 
Ku rt-Wi etf el d-Straße 
siehe Liebknechtstraße 
Kurzekampstraße 
Br.-Gliesmarode; Verbind.-Str. zw. 
Berliner Straße u. Mittelriede 
Kurze Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Helmstedler Straße u. Leon-
hardstraße 
Lachmannstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Berlramslraße u. Kleine 
Campestraße 
Lämmchenteich 
siehe Limbeker Straße 
Laffertstraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Straße zw. Juliusstr. u. Cyriaks-
ring 
Lampestraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Wendenmaschstraße u. 
Hamburger Straße 
Landstraße 
vor dem Sleintore; Verbind.-Str. 
zw. Helmstedler Straße und Alte-
wiekring 
Landwehrstraße 
Br.-Olper; von der Celler Heer-
straße nach Westen abzweigend 
Langedammstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Ackerhof u. Bohlweg 
In den Langen Äckern 
siehe unter 1 
In den Langen Höfen 
siehe unter 1 
langer Hof 
Innenstadt; Verbindung zw. Wil-
helmplatz und Bohlweg 
langer Kamp 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind. zw. Gliesmaroder Str. und 
Bülten weg 
Lange Straße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Küchenstraße u. Radeklint 
Lappwaldstraße 
vor dem Wilhelmilore, Gartens!. 
Rüningen; Verbindg.-Straße zw. 
Wurmbergstraße u. Harzstieg 
Lassallestraße 
Br.-Rühme; Verbind.-Straße zw. 
Auerstraße u. Löhrstraße 
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Lauditzkamp 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; von der Mergesstraße 
nach Norden abzweigend 
Lauterbacher Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Straße zw. Dudweilerstraße und 
Merziger Straße 
Lebacher Straße 
Br.-Olper; Verbind.-Str. zw. Pütt-
linger Straße u. Am Olper Holze 
Leibnizplatz 
vor dem Petrilore; Verbind. zw. 
Hans-Jürqen-Straße u. Lenauslraße 
Leihhausgang 
Innenstadt; von der Steinstraße 
abzweigend 
Leipziger Straße 
Br.-Melverode; Verbind.-Str. zw. 
Wolfenbütteler Str. u. Feldmark-
grenze 
Leisewitzstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Wolfenbütteler Str. und 
Salzdahlumer Straße 
Lenaustraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Eichtalstraße u. Neustadtring 
Leonhardplatz 
vor dem Augusttore, Verbindung 
zw. Leonhardstraße und Campe-
straße. 
Leonhardstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Steintorwall u. Helmstedter 
Straße 
Kleine Leonhardstraße 
siehe unter K 
Leopoldstraße 




vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Kälberwiese u. Vogelsang 
Lessingplatz 
Innenstadt; Am Ausgang des 
Bruchtorwall gelegen 
Lettow-Vorbeck-Straße 
siehe Dortmunder Straße 
Liebermannstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Grünewaldstraße 
und Wabestraße 
Hinter Liebfrauen 
siehe unter H 
Liebigstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Straße und Haeckel-
straße. 
Liebknechtstraße 
Br.-Rühme; Verbindg.-Straße zw. 
Eichenstieg u. Auerstraße 
Lilienthalplalz 
Br.-Querum; fr. Flugplatz Waggum 
Limbeker Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Salzdahlumer Str. und 
Borsigstraße 
Unter den Linden 
siehe unter U 
Lindenberg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung, Verbindg. zw. Karren-
kamp u. Heidehöhe 
Lindenbergallee 




vor dem Magnitore; Verbind. zw. 
Bunsenslraße u. Möncheweg 
Lindentwete 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Gördellngerstraße u. Schützenstr. 
Linnestraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Gliesmaroder Str. 
u. Bültenweg 
Linzer Straße 
Br.-Rühme; von der Wiener Straße 
nach Norden abzweigend 
Franz-Liszt-Straße 
siehe unter F 
Löhrstrafle 
Br.-Rühme; Verbind.-Str. zw. Gif-
horner Straße u. Bienrode 
Lönsstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Andreeielatz u. Kastanienallee 
Löwenwall 
Innenstadt; Verbind. zw. August-
torwall u. Steintorwall 
Lohengrinslraße 
vor dem Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbd.-Straße zw. 
Donnerburgweg u. Siegfriedst,r. 
Lorlzingstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-





vor dem Wendentore; Verbind.-





Br.-Ouerum; Verbind.-Straße zw. 
Bevenroder Straße u. der Wabe 
Lützowstraße 
vor dem Steintore; v. d. Jasper-
allee abzweigend 
Luftstraße 
Br.-Lehndorf; Verbind.-Straße zw. 
Hannoversche Straße und Große 
Straße 
Luisenslraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Frankfurter Straße und 
Cyriaksring 
Hugo-Luther-Straße 
siehe unter H 
Lutterstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Heitbergstr. u. Schillstr. 
Madamenweg 
vor dem Hohen Tore; Verbind. 
zw. Am Hohen Tore und Timmer-
laher Busch 
Mähenkamp 
Br.-Olper; von der Landwehrstr. 
nach Süden abzweigend 
Hinter der Magnikirche 
siehe unter H 
Magnikirchstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Ackerhof u. Magnikirche 
Am Magnitore 
siehe unter A 
Maibaumstraße 
vor dem Hohen Tore; von der 
Maienstraße abzweigend 
Maienstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind -
Str. zw. Kreuzstraße u. Sackring 
Malertwete 
Innenstadt; Verbind. zw. Gülden-
straße u. Scharrnstraße 
Malerweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbindg. 
zw. Zimmermannweg u. Sattlerweg 
Malstatter Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Straße zw. Saarbrückener Straße 
u. Harnburgstraße 
Mandelnstraße 
·1nnensladt; Verbind.-Straße zw. 
Agidienmarkt u. Kuhstraße 
Marenholtzstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-





vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Altewiekring und Herzogin-
EI isabeth-Straße 
Marstall 
Innenstadt; Verbindg. zw. Höhe 
u. Ruhfäutchenplatz 
Marthastraße 
vor dem Steintore; Verbind.-St,. 
zw. Helmstedter Str. u. Leonhard-
straße 
An der Martfoikirche 
siehe unter A 
Karl-Marx-Straße 
siehe unter, K 
Hinter der Masch 
siehe unter H 
Mascheroder Weg 
Br.-Melverode; Verbind. zw. Leip-
ziger Straße u. Mascheroder Holz 
Maschplatz 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Maschstraße u. Neustadtring 
Maschstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Straße u. Maschplatz 
Mastbruch 
Br.-Riddagshausen; von d. Heim-
siedler Straße nach Norden abzw. 
Masurenstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Ackerstr. u. Tannenbergstr. 
Mauernstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw 
Steinweg u. Fallersleber Straße 
Maurerweg 
vor dem Au,iusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 




Innenstadt; Verbind. zw. Schild 
u. Küchenstraße 
Melanchthonstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Sir. zw. Madamenweg u. Kreuz-
straße 
Memeler Straße 
vor dem Steintore; von de! 
Helmstedter Straße nach Süde• 
abzweigend 
Mentestraße 
vor dem Steintore; von de· 
Campestraße nach Süden abzw 
Mergesstraße · 
vor dem Wendentore, Sehunter 
siedlung; Verbd.-Slr. zw. Butte,-. 
berg u. Tostmannplatz 
Merziger Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind __ 




hausen; Verbind. zw. Ebertal I ea 
(Riddagshaus.) u. Berliner Straße, 
(Gliesmarode) 
Methfesselstraße 
vor d~m Fallersleber Tore; von 
der Gl1esmaroder Str. abzweig-.:t 
Mettlacher Straße · 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind._ 
Str. zw. Saarstraße u. Feldmark-
grenze 
An der Michaeliskirche 
siehe unter A 
Mitgaustraße 
vor dem Wendentore; v. Mittel-
weg abzweigend 
Mittelriede 
Br.-Gliesmarode; Verbindung zw 
Vossenkamp u. Karl-Hintze-Weg -
Mittelweg 
vor dem Wendentore; Verbind 
zw. Rebenstraße u. Nibelungen: 
platz 
Möncheweg 
vor dem Steinlore; Verbind. zw. 
Rautheimer Straße u. Mascherode 
Mönchstraße 
Innenstadt; Verbind.:Slraße zw 
Auguststraße u. Less1ngplatz -
Molenberger Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-St-
zw. Glückstr. u. Munstedter s• r 
Moltkestraße • · 
vor dem Fallersleber Tore; V.,,r-
bind.-Straße zw. Jasperallee u 
Kasernenstraße · 
Monumentstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße :?W. 
Augustplatz und Löwenwall 
Moorhüttenweg 
Br.-Gliesmarode; Verbindung ~w 
Berliner Straße u. Ziegelei Moor~ 
hütte 
Moorkamp 
Br.-Ouerum; Verbind. zw. Dibbes-
dorfer Straße u. Koterei 
Mozartstraße 
vor d~m Fallersleber Tore; von 
der Gl1esmaroder Straße abzwgct 
Mühlenpfordtstraße · 
vor dem Wendentore; Verbind _ 
Str. zw. Am Wendentore (Brück~) 
u. Rebenstraße 
Mühlenstraße 
Br.-Veltenhof; Verbind.-Slr. zw. 
Waller Weg u. Heideweg 
Mühlenwog 
Br.-Olper; Verbindungs-Sir. zw 
Celler Heerstraße u. Im Winkel · 
Münstedter Straße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str_ 
zw. Haeckelstr. u. Hildesheimer 
Straße 
Münzberg 
vor dem Wendentore; von der 
Pfälzerstraße (Veltenhof) abzwg. 
Münzstraße 




vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Staatstheater u. Museumstraße 
Museumstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Stc. 
zw. Steintorwall u. Sandweg 
Nehrkornweg 
Br.-Riddagshausen; Verbind. zw. 
Klostergang u. Buchhorst 
Neue Knochenhauerstraße 
Innenstadt; Verbind.--Straße zw. 
Wilhelmstr. u. Fallersleber Straß.:, 
Neuer Kamp 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung; Verbd. zw. Wolfshagon 
u. ·Griegslraße 
Neuer Weg 
Innenstadt; Verbind. zw. Woll-
markt u. Am Neuen Pelritore 
Neue Straße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Sack u. Gördelingerstraße 
Neuhofstraße 
Br.-Riddagshausen; Verbind.-<:tr. 
zw. Klostergang und Am Kreuz-
teiche 
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Neunkirchener Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbi 1d.-
Str. zw. Saarstr. u. Merziger Str. 
An der Neustadtmühle 
siehe unter A 
Neustadtring 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Celler Str. u. Okerbrücke (Wen-
•, denring) 
Nibelungenplatz 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind. zw. Mittelweg 
u. Siegfriedstraße 
Nibelungenstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Rühmer 
Weg u. Heliandstraße 
Nickelnkulk 
Innenstadt; Verbind. zw. Kaiser-
straße u. Geiershagen 
Niedstraße 
Br.-Olper; Verbind.-Str. zw. Am 
Horstbleeke u. Am Olper Holze 
Nietzschestraßo 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind.-
Straße zw. Retemeyerslraße und 
Möncheweg 
Am Nordbahnhofe 
siehe unter A 
Nordstraße 
vor dem Wendenlore; Verbind.-
Sir. zw. Mittelweg u. Spargelslr. 
Nußberg 
vor dem Steinlore; am Franz-
sehen Felde gelegen 
Am Nußberge 
siehe unter A 
Nußbergstraße 
vor dem Steinlore; Verbind.-Str. 
zw. Allewiekring u. Herzogin-
Elisabelh-Straße 
Obergstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
' Str. zw. Wolfenbütteler Str. und 
Hennebergstraße 
Odastraße 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Kramerstr. u. Ekbertstr. 
Oderblick 
vor dem Wilhelmilore, Gartens!. 
Rüningen; Verbd. zw. Im Seumel 
u. Am Turmsberge 
Am ölper Berge 
siehe unter A 
Am ölper Holze 
siehe unter A 
Ölschlägern 
Innenstadt; Verbind. zw. Kuhsir. 
u. Ritterstraße 
Oheleld 
vor dem Wendentore; Verbind. 
zw. Guntherstr. u. Mergesstr. 
Okerstraße 
Innenstadt; Verbd.-Str. zw. Neu-
stadtmühle u. Am Neuen Petriloro 
Olfermannplatz 
vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Fasanenstraße u. Jasperallee 
Ollermannstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Husarenstr. u. Fasanenstr. 
Oplertwete 
Innenstadt; Vorbind. zw. Reichs-
straße u. An der Andreaskirche 
Osterbergstraße 
Br.-Rühme; von der Gifhorner Str. 
nach Osten abzweigend 
Oststraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Slraße zw. Karlstraße und 
Gliesmaroder Straße 
Oltenroder Straße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Str. zw. Büllenweg u. Br.-Ouerum 
Otlmerstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Löwenwall u. Campeslr. 
Olto-Finsch-Straße 





Straße zw. Hannoversche Str. u. 
Saarbrückener Straße 
Packhofstraße 
Innenstadt; Verbd.-Str. zw. Papen-
stieg u. Sack 
Papenkamp 
Br.-Olper; Verbind. zw. Celler 
Heerstraße u. Mühlenweg 
Papenstieg 
Innenstadt; Verbind. zw. Vor der 
Burg u. Höhe 
Parkstraße 
vor dem Steintore; Verb.-Str. zw. 
Helmstedter Str. u. Kasernenstr. 
Parzivalstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Dietrich-
straße u. Artusstraße 
An der Paulikirche 
siehe unter A 
Paul-Keller-Straße 
vor dem Steintore; von der Wil-
helm-Busch-Straße nach Westen 
abzweigend 
v. Pawelsches Holz 
Br.-Olper; Verlängerg. der Saar-
straße (Lehndorf) 
Pawelstraße 
vor d~m Hohen Tore; Verbind.-
Straße zw. Wilhelmitorwall und 
Am Hohen Tore 
Pestalonistraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Str. zw. Bammelsburger Straße u. 
Wenden ring 
Peter-Joseph-Krahe-Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Hennebergstraße u. Bür-
gerpark 
Petersilienstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Steinstraße u. Güldenslraße 
Am Peterskamp 
siehe unter A 
An der Petrikirche 
siehe unter A 
Petrislraße 
vor dem Pelritore; Verbind.-Str. 
zw. Celler Straße u. Goslarsche 
Straße 
Am Allen Petritore 
siehe unter A 
Am Neuen Petritore 
siehe unter A 
Am Petritore 
siehe unter A 
Petritorwall 
vor dem Pelritore; Verbind. zw. 
Inselwall u. Hohelorwall · 
Pfälzerstraße 
Br.-Rühme u. Br.-Vellenhof; Verb.-
Sir. zw. Hamburger Str. u. Unter 
den Linden 
Pfingststraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Sir. zw. Madamenweg u. Pippel-
weg 
Pflegehausstraße 
siehe Freisestraße u. siehe Hol-
wedestraße 
Pippelweg 
vor dem Hohen Tore; Verbind. 
zw. Broilzemer Straße und Wein-
berg. 
Platz der Legion Condor 
siehe Lilienthalplatz 
Platz der SS 
siehe Schloßplatz 
Pockelsstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Fallersleber-Tor-Wall u. 
Rebenstraße 
Hans-Porner-Straße 
siehe unter H 
Posener Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Heimsiedler Str. u. Rautheim 
Poststraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Kohlmarkt u. Altstadtmarkt 
Prinzenweg 
Innenstadt; verbind. zw. Gülden-
straße u. Wilhelmitorwa/1 
Püttlinger Straße 
Br.-Olper; Verbd.-Str. zw. Schaum-
burgstraße u. Niedstraße 
Pulvergartenweg 
Br.-Lehndorf; Verbd. zw. Schölke-
straße u. Teichslraße 
Querumer Straße 
Br.-Gliesmarode, Verbind.-Straße 
zw. Berliner Straße und Beven-
roder Straße 
Querumer Weg 




Innenstadt; Verbind. zw. Bäcker-
klint .,. Am Neuen Pelritore 
Raffturm 
Br.-Lehndorf; Verlängerung der 
Hannoverschen Straße 
Rankestraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Altewiekring u. Olfermann-
straße 
Rathenauslraße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode·; Verbind.-
Sir. zw. Jüdelstr. u. Griegstr. 
Ratsbleiehe 
vor dem Wendentore; Verbind. 
zw. Pestalozzislraße u. Reichen-
-bergstraße 
Rautheimer Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Heimsiedler Str. u. Rautheim 
Rautheimer Weg 
siehe Posener Straße 
Rebenstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Wendenring u. Bültenweg 
Rehnstoben 
Innenstadt; von der Kaiserstraße 
abzweigend 
Reichenbergstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Straße zw. Wendenring u. Wen-
denmaschstraße 
Reichsstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Höhe u. Kaiserstraße 
Reiherstraße 
vor dem Wendenlore; von der 




vor dem Pelritore; von der Cel-
ler Straße abzweigend 
Rennenkamp 
Br.-Querum; Verbind. zw. Dibbes-
dorfer Straße u. Drömlingweg 
Retemeyerstraße 
vor dem Augusttore, 
siedlung Mascherode; 





vor dem Hohen Tore; vom Mada-
menweg abzweigend 
Reuterstraße 
vor dem Steintore; von d. Helm-
stedter Straße abzweigend 
Richard-Strauß-Weg 
vor dem Fallersleber Tore; von 
der Gliesmaroder Straße abzwei-
gend 
Richard-Wagner-Platz 
vor dem Fallersleber Tore; vom 
Richard-Strauß-Weg abzweigend 
Richard-Wagner-Straße 
vor dem Fallersleber Tore; von 
der Gliesmaroder Straße abzwgd. 
Richterstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-





vor dem Steintore; Verbind. zw. 
Helmstedter Sir. u. Br.-Riddags-
hausen 
Rledestraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Wolfenbütteler Str. und 
Salzdahlumer Straße 
Riekestraße 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Tost-
mannplatz u. Helgolandstraße 
Riesll,bergstraße 
Br.-Rühme; Verbind.-Str. zw. Kärn-
tenstraße u. Tiroler Straße 
Rietschelstraße 
vor dem Steintore; von der 
Campestraße nach Süden abzwg. 
Ringelhorst 
Br.-Rühme; von der Osterbergstr. 
nach Osten abzweigend 
Rlschkampweg 
vor dem Augusttore; Verbd. zw. 
Borsigstraße und Schefflerstraße 
Ritterbrunnen 
Innenstadt; vom Steinweg abzw. 
Ritterstraße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. Kuh-
straße u. Am Magnitore 
Robert-Koch-Straße 
vor dem Wendenlore; v. Mittel-






Br.-Ouerum; vom Waggumer Weg 
nach Westen abzweigend 
Röntgenstraße 
vor dem Magnitore; Verbind.-Str. 
zw. Dedekindstraße und Koperni-
kusstraße 
Rolandstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str. zw. Parzi-
valstraße u. Gudrunstraße 
Roonstraße 
vor dem Fa/lersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Hagenring u. Wilh.-
Bode-SITaße 
In den Rosenäckern 
siehe unter 1 
Rosenhagen 
Innenstadt; Verbind. zw. Hinter 
Liebfrauen u. Ägidienmarkt 
Rosenstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Kastanienallee u. Husarenstr. 
Rosental 
vor dem Pelritore; Verbind. zw. 
Celler Straße u. Okerbrücke 
Roßstraße 
siehe Ernst-Amme-Straße 
Ju I ius-Konegen-Straße 
„ Saarbrückener Straße 
Rote Wiese 
vor dem Augusttore; von der 
Wolfenbütteler Straße abzweigd. 
An der Rothenburg 
siehe unter A 
Rudolf platz 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Hildesheimer Straße u. Sackring 
Rudolfstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Petristraße u. Rudolfplatz 
Rübetänder Straße , 
vor d. Augusttore; Verb.-Slr. zw. 
Holzmindener Str. u. Rote Wiese 
Rüdigerstraße 
vor dem Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbind.-Str. zw. 
Donnerburgweg u. Tristanstraßo 
Rühmer Weg 
vor dem Wendcntore; Verbd. zw. 
Hamburger Str. u. Doweseewcg 
Rüninger Weg 
Br.-Melverode; Verbindung zw. 
Rüningen u. Leipziger Straße 
Ruhläutchenplatz 
Innenstadt; Verbd. zw. Burgplatz, 
Casparistraße u. Hagenscharrn 
Ruhrstraße 
Br.-Ouerum; Verbind.-Straße zw. 
Bochumer Sir. u. Essener Sir. 
Saarbrückener Straße 
vor dem Petritore u. Br.-Lehndorf 
Siedlung; Verbindungs-Straße zw. 




Straße zw. St.-lngbert-Straße u. 
Saarbrückener Straße 
Saarplatz 




Straße zw. Hannoversche Straße 
und,.von Pawelsches Holz 
Sack 
Innenstadt; Verbind. zw. Schuh-
straße u. Packhof 
Sackring 
vor dem Hohen Tore u. vor dem 
Petritore; Verbind. zw. Kreuzstr. 
u. Rudolfplatz 
SA-feld 
siehe Franzsches Feld 
Salzburger Straße 
Br.-Rühme; Verbind.-Slr. zw. Gif-
horner Straße u. Steiermarkslraße 
Salzdahlumer Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Campestr. u. Mascherode 
Sandgrubenweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode_; Verbind. 
zw. Griegstraße u. Moncheweg 
Am Sandkampe 
siehe unter A 
Sandweg 
Innenstadt; Verbindung zw. Am 
Staatstheater u. Am Magn,tore 
St.-lngbert-Straße 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Sir. zw. Ottweilerstr. u. Merziger 
Straße 
St.-Pöllen-Straße 
Br.-Rühme; von der Wiener Straße 
nach Norden abzweigend 
St.-Wendel-Straße · 
Br.-Lehndorf, Siedlung; Verbind.-
Straße zw. Saarbrückener Straße 
u. Homburgstraße 
Sattlerweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Hasengarten u. Engelsstraße 
Im Schapenkampe 
siehe unter 1 
Scharnhorststraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Slr. 
zw. Korfesstraße und Herzogin-
Elisabelh-Slraße 
Scharrnstraße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. An 
der Martinikirche u. Bäckerklinl 
Schaumburgstral)e 
Br.-Olper; Verbind.-Slr. zw. Am 
Horstbleeke u. Am 0/per Holze 
Schefflerstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-




Straße zw. Ottweilerslraße und 
Homburgstraße 
Schild 









vor dem Steintore; Verbind.-S\r. 
zw. Korfesstraße und vVilhclrn-
Raabe-Straße 
Schillstraße 
vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Campestr. u. lutterstr. 
Schleinitzstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Mühlenptordtstraße und 
Pockelsstraße 
Schlosserweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Lindenberg und Engelsstraße 
Schloßplatz 
Innenstadt; am ßol1lweg gelegen 
Schloßslraße 
Innenstadt, Verbind.-Straße zw. 
Olschlägern u. RitterstraOe 
Karl-Schmidt-Straße 
siehe unter K 
Schmiedeweg 
vor dem l1ugusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; von der 
Engelsstraße nach Norden <ibzwg. 
Schölkeslraße 
Br.-lehndor!; Verbind.-Str. zw. 
Hannoversche Straße und Großa 
Straße 
Schöppcnstcdler Stra!Je 
, Innenstadt, Verbind.-Straße zw. 
Steinweg u. Fällersleber Straße 
Schöl!lerstraßc 
vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Straße zw. Frankfurter Straße und 
Kramerstraße 
Schopenhauerstraße 
Br.-Gliesmarode; Verbind. Str. zw. 
Am Sandkumpe und Arn Hassel-
teiche 
Heinrich-Schrader-Slraße 
siehe unter H' 
Schubertstraße 
vor dern Wendentore· Vorbind.-
Sir. zw. Wendenstr. u.' Am Gauß-
berge 
Schüßlcrstraßc 
vor dem Steintore; von dar 
~.ampestraße nach Süden ,ibzwg. 
Schulzenstraße 
Innenstadt; Verbd.-Str. zw. Kohl-
markt u. Hintern Brüdern 
Schuhstraße 
Innenstadt; ·verbd.-Str. zw. Kohl-
markt u. Sack 
An der Schule 
siehe unter A 
Schulstraße 
Br.-Melverode; vom Kirchplatz n. 
Westen abzweigend 
Schulweg 
Innenstadt; Verbd. zw. Sandweg 
u. Friesenstrnßo 
Schuntershaße 
V~A dorn Fal!0rslebcr Tore; Ver • 
b1nrJ.-Str. zw. Hugenring u Wilh. 
Bode-Straße · · 
Schwartzkoplfstraße 
~or dem Augusttore; Verbind.-
0tr. zw. Borsi~str. u. fr. Großer 
Exerzierplatz 
Am Schwarzen Berge 
siehe unter A. 
Schwarzer W~g 
Br.-Olper; Verbindung zw. Cellor 
Heerstraße u. Feldmarkgrenze 
Schwedenkanzel 
Br.-Veltenho!; von d. Vellenhote, 
Straße abzweigend 
Seesener Straße 
vor dern Augusttore; vom Zucker-
bergweg c,bzweiqend 
Im Seumel -
siehe unter t 
Sidonienstraße 
vor dem Hohen Tore· Verbind.-





vor de.m Augusttore, Südsiadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 




vor dem Wendentore Siegfried-
viertel; Verbind.-Str.' zw. Bien-
rodor Weg u. Hamburger Straße 
Sieglindstrafle 
vor dem Wendentore, Siegf, ied-
v,erlel; Ve_rb,nd.-Str. zw. Freya-
strc1ße u. S1egfr1edstraße 
Siegmundstraße 
vor dem Wendentore, Siegfriod-
v,ertel; Ve_rbtnd.-Str. zw. Freya-
straße u. S1egtriedstraße 
Slelkamp 
40 
Br.-Rühme; von der Githorner Str. 
nach We,sten abzweigond 
Siemensshaße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mc,scherode; (Straße ist 
noch nicht ausgebaut). 
Simonslraße 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Tost-




vor dem Wllhelmitore, Garten-
stadt Rüningen; Verbind.-Str. zw. 
Wurmbergstraße u. Harzstieg 
Sommerlust 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Kälberwiese u. Vogelsang 
1-tans-Sommer-Straße 
siehe unter H 
Sonnenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. An 




vor dem Wilhelmitore; Verbind.-
Sir. zw. Cammannstr. u. Cyriaks-
ring 
Spargelslraße 
vor dc,rn Fallersleber Tore; Verb.-
Sir. zw. Bültenweg u. Nibelungen-
platz 
Sperlinggasse 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Kälberwiese u. Trittweg 
Spielmannstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Pockelsstr. u. Bültenweg 
Spinnerstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Neustadtring u. Eichtalstraße 
Spitzwegstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Verb.-
Sir. zw. Wilhelm-Bode-Straße u. 
Böcklinstraße 
Spohrplatz 
Innenstadt; von der Auguststraße 




siehe unter Sankt 
St.-Pölten-Straße 
siehe unter Sankt 
St,-Wendel-Straßc 
siehe unter Sankt 
Stadtblick 
Br.-Rühme; Verbind. zw. Am Galg-
graben u. Am Schwarzen Berge 
Stadtoldendorfer Straße 
vor dem Augusttore; Verbind.-Str. 
zw. Holzmindener Straße u. Rote 
Wiese 
Stadtpark 
vor dem Steintore; am Franz-
sehen Felde gelegen 
Stecherstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Höhe u. Haoenmarkt 
Stegmannstraße 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Rieke-
straße u. 1hälmannstraße 
Steiermarkstraße , 
Br.-Rühme; Verbind.-Straße zw. 
Riesebergstr. u. Osterbergstr. 
Steige 
vor dem Steintore; Verbind. zw 
Fasanenstraße u. Husarenstraße 
Steinbrecherstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Fasanenstr. u. Humboldtstr. 
Steinhorstwiese 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; von der Riekestraße ., 
nach Norden abzweigend ' 
Steinriedendamm 
Br.-Ouerum, von der Kralenriede 
abzweigend 
Steinselzerweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherocte; Verbind. 
zw. Engelsstr. u. Nietzschestr. 
Steinstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Bankplatz u. Alte Knochenhauer-
stralle 
Steintorwall 
Innenstadt; Verbd. zw. Museum-
straße u. Löwenwall 
Steinweg , 
Innenstadt; Verbd. zw. Bohlweg 
u. Am Theater 
Stephanslraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Schuhstraße u. Schützenstraße 
Stiftgasse 
Innenstadt; Verbind. zw. Hintern 
Brüdern u. lange Straße 
Slobenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Bohlweg u. Agidienrnarkt 
Stolzestraße 
vor dem Hohen Tore; vom Alt-
stadtring abzweigend 
Richard-Strauß-Weg 
siehe unter R 
Stresemannstratle 
Br.-R iddagshausen; Verbind.-Str. 
zw. Ahornweg u. Ebertallee 
Slrombeckstraße 
vor dem Hohen Tore; vorn Ma-
damenweg abzweigend 
Südklint 
Innenstadt; verbind. zw. tläcker-
klint, Güldenstr. u. Echternst,. 
Südstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Bankplatz u. Gieseler 
Sulzbacher Straße 
Br.-lehndort, Siedlung; Verbind.-





siehe unter A 
Tannenbergstraße 
vor dem Steintore; von d. Hel01-
stedter Straße abzweigend 
Tannenweg 
Br.-Ouerum; von der Kralenriede 
nach Westen abzweigend 
Tannhäuserstraße 
vor dem Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbind.-Str. zw. 
Donnerburgweg u. Siegtriedstr. 
Taschenstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Kuhstraße u. Langedammstraße 
Taubenstraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Str. zw. Mittelweg u. Sparg'1Istr. 
Teichstraße 
Br.-lehndorf; Verbind.-Stra'le zw. 
Hannoversche Str. u. Große Str. 
Thälmannstraße 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Hel-
golandstraße u. Stegmann ;tra39 
Am Theater 
siehe unter A 
Theaterwall 
Innenstadt; Verbindung ,w. Am 
Theater u. Am Fallersleb3r Tore 
Theisens!laße 
.vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Mer-
gesstraße u. Simonstraße 
Thielemannstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Nußbergstraße u. Com0n1us-
straße 
Thomaestraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Chemnitzstraße u. Petristrc,ße 
Timmerlaher Straße 
vor dem Wilhelmitore; von der 
Broitzemer Straße abzweigend 
Tiroler Straße 
Br.-Rühme; Verbind.-Straße zw. 
Riesebergstraße u. Wiener Straße 
Tischlerweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-· 
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Malerweg u. Nietzschestru'le 
,Togoweg 
siehe Bottroper Straße 
Tostmannplatz 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind. zw. Merges-
straße u. Riekestraße 
Triflweg 
vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Goslarsche Straße u. Br.-Lehn'.:lorf 
Tristanstraße 
vor dem Wendentore.. Donn-0r~ 
burgsiedlung; Verbind.-Str. zw. 
Hamburger Straße u. Rüdigerstr. 
Tuckermannstraße 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Sir. zw. Königstieg u. Goslarsche 
Straße 
Tunicastraße 
vor dem Wendentore; 
Straße zw. Wendenring 
Winkel 
Am Turmsberge 




Br.-Rühme; Verbind.-Str. zw. Gif-
horner Straße u. Denkmalweg 
Turnierstraße 
Innenstadt; Verbind.-Str. zw. An 





vor dem Petritore; Verbind. zw. 
Trittweg u. Hildesheimer Straße 
Uferstraße 
vor dem Wendentore; vom Wen-
denring abzweigend 
Konstantin-Uhde-Straße 
siehe unter K 
Uhlandstraße , d str 
vor dem Steintore; . Verbtn .:· er 
zw. Grünstraße u. R1ddagshaus 
Weg 
Ulmenweg et 
Br.-Rühme; von d. Gifhorner r, 
abzweigend 
Unter den Linden Pf" I 
Br.-Veltenhot; Verbind. zw. a · 
zerstraße u. Veltenhoter Straße 
Hermann-von-Vechelde-Straße 
siehe unter H 
Vellenhofer Straße 
Br.-Veltenho!; Verbind.-St~- ZW, 




vor dem Augusttore; Verbind.-
Sir. zw. Campestr. u. Fr.iedrich-
platz 
Villierstraile 
vor dem Steintore· Verbind.-Slr. 
zw. Adol!straße u. 'Bertramstraße 
Virchowstraße . 
vor dem Hc5hen Tore; Verbrnd.-
Str. zw. Broitzemer Straße und 
Kalandstraße 
Völklinger Straße . 
Br.-lehndort, Siedlung; V_erbrncd.-
Str. zw. Saarstr. u. MerzIger _tr. 
Vogel sang . 
vor dem Petr1tore; vorn Triftw~g 
abzweigend 
Vogelsangslraße 
siehe Wittelsbacher Straße 
Friedrich-Voigtländer-Straße 




siehe unter A 
Volkerstraße 
vor dem Wendentore, Donner-
burgsiedlung; Verbind -Str. 1w. 
Donnerburgweg u. Tr1stanstrnße 
Volkmaroder Straße 




Vo\n~~rn:t~rJt; verbind. zw. Burg-
platz u. Sack 
Vor dem Holze 
vor dem Augusttore, Südst?dt: 
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Wolfshagen u. Griegstraße 
vossenkamp 
Br.-Gliesmarode; Verbd. _zw. ~er-
liner Str. u. Githorner Re1ch~buhn 
Alte Waage 
siehe unter A 
An der Wabe 
siehe unter A 
wa:re-~i:::~m; verbind. zw. Hinter 
d.;r Kirche u. Dortmunder 5lrcße 
Wabestraße · 
vor dem Fallersleber Tor~; Ver-
bind.-Straße zw. Hagenring u. 
Wilhelm-Bode-Straße 
wachhollzstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Roonstr. u. Wabestr. 
Waggumer Weg 
Br.-Ouerum; von der Bevenroder 
Straße nach Norden a.bzwei3end 
Richard-Wagner-Platz 
siehe unter R 
Richard-Wagner-Straße 
siehe unter R 
Am Walde 
siehe unter A 
Waldhaus ölper 
Br.-Otper; i. Olper Holze gelegen 
Wülkürenring . . 
vor dem Wendentore, s,egfned-
viertel; von der Siegtriedstraße 
abzweigend 
Waller Weg Pla"l-
Br.-Veltenhof; Verbind. zw. 
zerstraße u. Walle 
Wallstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Friedrich-Wilhelm-Platz und Leo-
poldstraße 
Waller-Flex-Straße , . 
vor dem Steintore; vom R1adags-
häuser Weg abzweigend 
Wallherstraße _ . 
-vor dem Wendentore, S,e_gfr,_ed-
viertel; Verbd.-Str. zw. D1etrrch-
straße u. Bienroder Weg 
Warndtstraße 
Br.-lehndort; Verbind.-Straße zw. 
Ottweilerstr. u. Hannoversche Str. 
Wa::.~~:~~er"Ode; Verbind. zw. Leipw 
ziger Straße u. Grund 
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Waterlooslraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Roonstr. u. Karlstr. 
Weberstraße 
1 nnenstadt; Verbind.-Straße zw. 




vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Inselwall u. Maschstraße 
Am Weinberge 
siehe unter A 
Weinbergstraßo 
vor dem Hohen Tore; Verbind.-
Straße zw. Madamenweg u. /1.m 
Weinberge 
Welfen platz 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; am Aus-
gang Griegstraße gelegen 
Wendener Weg 
Br.-Veltenhof; Verbind. zw. Pfäl-
zerstraße u. Wenden 
Wendenmaschslraße 
vor dem Wendentore; Verbind.-
Sir. zw. Mühlenpfordtstraße und 
Bammelsburger Straße 
Wendenring 
vor dem Wendentorc; Verbind. 
zw. Hamburger Straße und Neu-
stadtring 
Wendenslraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Hagenmarkt u. Am Wendenlore 
Am Wendentore 
siehe unter A 
Wendentorwall 




siehe unter A 
Werder 
1 nnenstadt; Verbind. zw. Wende-n-
straße u. Markthalle 
Werkstättenweg 
Innenstadt, Verbind. zw. Haupt-
bahnhof u. Eisenbütteler Straße 
Werksteig 
vor dem Pelritore; Verbind. ;.w. 
Celler Straße u. Ju\ius-Konegen-
Straße 
Wesemeierstraße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind.-
Straße zw. Ra1henaustraße und 
Retemeyerstraße 
Westbahnhof 





Br.-Ri ddagshausen; Verbind. -~tr. 
zw. Ebertallee u. Johanniterstraße 
Wiener Straße 
Br.-Rühme; Verbind.-Straße zw. 




siehe unter Z 
Wiesenstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. KasernenstraßA u. Hagenring 
Zum Wiesenthal 
siehe unter Z 
Wilhelm-Bode-Straße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Husarenstraßo und 
Gliesmaroder Straße 
Wilhelm-Busch-Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 





Innenstadt; Verbind. zw. Hohe-
torwall u. Wilhelmitorbrücke 
Wilhelmplatz 
Innenstadt; Verbind. zw. L:inger 
Hof u. Kleine Burg 
Wilhelm-Raabe-Straße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Riddagshäuser Weg ~nd 
Scharnho rsts.traße 
Wiihelmshavener Straße 
vor dem Wendentore, Sehunter-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Rieke-
straße u. Thälmannstraße 
Wilhelmstraße 
Innenstadt; Verbind.-Straße zw. 
Steinweg u. Wendenstraße 
Wilmerdingstraße 
vor dem Wilhelmitore; von der 
Sophienstraße abzweigend 
Windhuker Straße 
siehe Bochumer Straße 
Am Windmühlenberge 
siehe unter A 
Im Winkel 
siehe unter 1 
Wißmannstraße 
siehe Duisburger Straße 
Wittekindstraße 
vor dem Petritore; Verbind.-Str. 
zw. Hermannstr. u. Ernst-Amme-
Straße 
Willelsbacher Straße 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung; Verbind.-Str. zw. Grieg-
straße u. lüdelstraße 
Wodanstraße 
vor dem Wendentore, Siegfried-
viertel; Verbind.-Str .. zw. Bien· 
roder Weg u. Spargelstraße 
Wöhrden weg 
Br.-Oucrum; von der Bevenroder 




vor dem Augusttore; Verbind.-
Straße zw. Am Augusttore u. Br.-
Melverode 
Wolfshagen 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Sandgrubenweg und Heid-
bleekanger 
Wollmarkt 
lnnensludt; Verbind. zw. Weber-
straße u. Neustadtmühle 
Georg-Wollers-Straße 
siehe unter G 

























Hein ri ch-Lersch-Straße 
Hermann-Göring-Allee (westlich) 
lmmelmannstraße 





Lu dwig-T roost-Straße 
Marienburgstraße 












































































Lettow-Vo rbec k-Str aße 















Lu dw i g-Dec ke r-S t r aße 
Wilhelm-Bracke-Straße 
Wüsteworth 
Innenstadt; Verbind zw Lange-
dammstraße u. Olschlagern 
Wuppertaler Straße 
Br.-Querum; Verbind.-Straße zw. 
Bochumer Str. u. Essener Str. 
Wurmbergstraße 
vor dem Wilhelmitore, Gartens!. 
Rüningen; Verbd.-Str. zw. Frank-
furter Straße u. Diestelbleek 
Yorkstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Wilhelm-Bode-Str. u. Fasanen-
straße 
Zeppelinstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Str. zw. Kasernenstraße u. 
Stei nbrecherst raße 
Aller Zeughof 
siehe unter A 
Ziegelweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verbind. 
zw. Heidehöhe u. Möncheweg 
Ziegenmarkt 
Innenstadt; Verbind. zw. Kohl-
markt u. Bankplatz 
Ziethenstraße 
vor dem Steintore; Verbind.-Str. 
zw. Kastanienallee u. Giersberg-
straße 
Zimme~mannweg 
vor dem Augusttore, Südstadt-
siedlung Mascherode; Verb. zw. 
Engelsstr. u. Mascheroder Holz 
Zimmerstraße 
vor dem Fallersleber Tore; Ver-
bind.-Straße zw. Bültenweg und 
langer Kamp 
Zuckerbergweg 
vor dem Augusttore; Verbind. 
zw. Wolfenbütteler Straße und 
Salzdahlumer Straße 
Zum Wiesengrunde 
Br.-Olper; Verbind. zw. Celler 
Heerstraße und der Oker 
Zum Wiesental 
Br.-Querum; Verbind. zw. Waben-







































In den Jahren 1943 bis 1949 sind folgende Straßen neu benannt: 
Am Hauptgüterbahnhof - An der Kip_pe - ßotenweg - Mühlenpfordtstraße - Ohefeld - Werkstättenweg 
- NORDWE.S .. J.BANK-·IN B.R-A-UNSCHWEIG . ' . 41 
Brab·antstraße 10 · Telefon 1134 -1137 / Depositenkasse Bohlweg demnächst Bohlweg 64 - 65 
-----
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
gsbedarf ur.- A~nl 1185 Salzdohlumer Straße 190 1 Fernsprecher Nr. 26 66 
Öffentliche Feuer- und Unfallmelder 
In der Stadt Braunschweig sind folgende öffentliche Feuer- und Unfallmelder in Betrieb: 
Allgemeine Speditionsgesellschaft, Hafen Siedlung Mascherode : 
2 Bienroder Weg/ Siegfriedstr. (Feuer und Unfall) 15 Engelsstraße 8, Ecke Glaserweg 
3 Ehern. Luftnachrichtenkaserne, Querumer Wald 16 Nietzschestraße (Schule) (Feuer und Unfall) 
4 Hafen-Polizei, Veltenhof (Feuer und Unfall) 
5 Herzog-Anton-Ulrich-Museum (Feuer und Unfall) 
17 Nietzschestraße, Ecke Tischlerweg 
18 Rathenaustraße, Ecke Griegstraße 
19 W elfenplatz 7 (Feuer und Unfall) 
6 Kraftfutterwerke Sehräder, Hafen 
7 Kralenriede / Steinriedendamm (Feuer und Unfall) Br.-Lehndorf: 
8 Münsterische Schiffahrts- u. Lagerhaus-AG., Hafen 20 Neunkirchener Straße / Spielplatz 
9 Niedersächsische Speditionsgesellschaft, Hafen 
10 Rhenus-Transportgesellschaft m. b.H., Hafen 
11 Rudolfplatz (Feuer und Unfall) 
21 Saarbrückener Straße/ Merziger Straße 
22 Saarbrückener Straße / St-Wendel-Straße 
23 Saarplatz (Feuer und Unfall) 
24 Saarstraße / Hannoversche Straße 
12 Schloß Richmond, Wolfenbütteler Straße 55 25 Saarstraße / Ottweilerstraße 
13 Schützenplatz, Hamburger Straße 53 26 Saarstraße / Saarbrückener Straße 
14 Tostmannplatz (Feuer und Unfall) 27 St-Ingbert-Straße / Saarlauternstraße 
Verzeichnis der Einbahnstraßen 
1. Am Alten Petritore in Richtung Radeklint - Südklint 
2. Am Hasselteiche " " 
Berliner Straße - Messeweg 
3. Augustplatz 
" " 
4. Augusttorwall . 
" " 
5. Bültenweg (zwischen Linnestraße und Humboldtstraße) • ff " 
A~ Augusttore - Lessingplatz 
Lessingplatz - Am Augusttore 
Linnestraße - Humboldtstraße 
Ferdinandbrücke - Wilhelmitorwall 6. Ferdinandslraße . • • • • • • • • • • • • • ff 
7. F erdinandslraßc . 
••••••• f • • • • • ' ' 
8. F riesenstraße . 
9. Gciershagen . 




14. Kleine Burg 
15. Kuhstraße . 
16. Langedammstraße (zwischen Ackerhof und Wüsteworth) 
1 7. Lange Straße . . 
18. Nickelnkulk 
19. Petersilienstraße . 
20. Rankestraße 
21. Sackring . . 
22. Schützenstraße 
23. Schuhstraße 





































Wilhelmitorwall - Ferdinandbrücke 
(nördlicher Teil) 
Ackerhof - Ehrenbrechtstraße 
Nickelnkulk - W endenstraße 
Bäckerklint - Schild 
Damm - Kohlmarkt 
Prinzenpark - Helmstedter Straße 
Friedrich-Wilhelm-Straße - Damm 
Wilhelmplatz - Schuhstraße 
Ölschlägern - Auguststraße 
Ackerhof - Wüsteworth 
Küchenstraße - Radeklint 
Kaiserstraße - Geiershagen 
Güldenstraße - Turnierstraße 
Altewiekring - Olfermannstraße 
Rudolfplatz - Altstadtring 
Kohlmarkt - Stephanstraße 
Kohlmarkt - Sack 
Bankplatz - Am Gieseler 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Donnerburgsiedlung 







We.se - "' m eier .s I raß e 
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~1aufenstraße 





























Gemeinschaftssi.edlung Braunschweig-Lehndorf siehe Plan von Braunschweig-Lehndorf 







Breite Str. 9 
Fernr\lf 3496 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
' Steinweg 43 - Ecke Bohlweg . 
Pläne der eingemeindeten Stadtteile Braunschweigs 
Das Verzeichnis der Straßen und Plätze der ein~emeindeten Stadtteile befindet sich au:i Seite 4 
Br .-Gliesmarode Br.-Melverode 
i 
Neu-
l 1:R[i: ;eil ~-· 
~.-.*..:.... 
• MJh.'e 
den. Langen Achern 
<>, Moschrroder Wr 
"' 
F eldmarkgrenze 
------ ----------~---- ---~----------- -----·--
Br .-Lehndorf i 
A lJ G U s T KUH F USS !<...u fl · • .J-ut"- 12~tt~ieu 
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Br .-Riddagsha usen 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
' 
Br.-Rühme 
--~-s~'.l:"~1~110::"~m:;.:;;.._~---~ Vorwerk Braunschweig 
Am SchWIJl'Zttn Ber 
Am OalggrabtM 




Oper Operette Schauspiel 
Spielzeit September bis Juli 
Kartenverkauf täglich von 10-13 Uhr an der Tages-
kasse des Großen Hauses. - Abendkasse:½ Stunde 
vor Beginn jeder nichtgeschlossenen Vorstellung. -
Telefonische Bestellungen: Ruf 1145/47, täglich, 
außer Sonntag von 9-10 Uhr und 17-18 Uhr. 
Sämtliche Preise verstehen sich einschl. Gebühr für 
Kleider-Ablage und Altersversorgungs- und Sozial-
abgabe. Zurücknahme von Eintrittskarten nur bei 
Änderung des Spielplans. Die Einlaßkarten sind 
zur Kontrolle aufzubewahren. 
Vorverkauf ab Sonntag für die kommende Woche. 
Vorverkaufsgebühr wird nicht erhoben. 
Vormittlung der Stammsitzkarten im Verhinderungs-
fall durch Fritz Sievert Nacht., Ehrenbrechtstraße. 
Bestellungen auf Stammsitzanrecht-Karten werden 
laufend an der Stammsitzkasse im Staatstheater 
entgegengenommen. 
Bewachter Auto- u. Fahrradstand mit Versicherungs-
schutz während jeder Vorstellung. 
„Studio11-Bühne 
im Haus der Niedersächsischen Erziehungsstätte 
(Franzsches Feld), etwa 300 Plätze; bevorzugt wer-
den vor allem moderne Schau spie I e. 
Eröffnung: November 1949. 
Tanz Konzerte 
Eintrittspreise 
im Großen Haus 
Platzgruppe 
1. Parkett, 1.-5. Reihe 
1. Rang Mittelloge 
1. Rang, 1. Reihe 
1. Rang Mitte, 2.-4. Reihe 
1. Parkett, 6.-10. Reihe 
Parkettlogen 
1. Rang Mitte, 5.-7. Reihe 
1. Rang Seite, 2.-4. Reihe 
2. Parkett 
2. Rang, 1. Reihe 
2. Rang Mitte, 2.-5. Reihe 
2. Rang Mitte, 6.-7. Reihe 
2. Rang Seite, 2.-6. Reihe 
3. Rang, 1. Reihe 
3. Rang Mitte, 2.-4. Reihe 
3. Rang Mitte, 5.-6. Reihe 

































Spielbereich des Stootstheaters: dt Peine, 
Braunschweig, Goslar, HelmSle ' 
Wolfenbüttel, Wolfsburg -
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der Einwohner, Handelsfirmen usw. in der Stadt Braunschweig 
' alphabetisch geordnet nach 
Gewerben 
Die in d 
Die alphabetische übersieht der_ Gewerbe befindet sich am Schluß dieser Abteilung. 
as Handels- oder Genossenschaftsregister des AmtsUerichts Braunschwe-ig eingetragenen Firmen sind am Schluß 
mit einem x versehen. Aufgeführt sind nur diejenigen, die ihr Gewerbe selbständig betreiben. der Firmeneintragung 
Die Bearbeitung dieser Abteilung wurde am 21. Dezember 1949 abgeschlossen . .. 
( Abbruchunternehmer s. auch T ·· s,-- rummerräumung) 
8 umeI A · 0 sse,' W ·• ~arl-Schmidt-Str. 2. E 
l<o_ch, o ·, l<alberwiese 6. F 
Re1nho1ci' Madamenweg 71. 
~Chöttler' ~--G.,_ Hildebrandstr. 44. F 
~n-imer ' ·, Bismarckstr. 6. 
Wusteman~·• Berliner Str. 59. ----=~-.-_ ~~l~r1dstr. 33. 
Abdeckereie~~---
(s FJ · 
~"~schverwertung). 
Abzeichen 
(s. auch Vereinsartikel). 
lnh- E . Fahnenfabrik Mehn 
~_:>r_ot~e __ ><_~uu.,_~~tr. 15. E 
( Adressenbüros ---s. Schrift!' 
--~rbelten usw.) 
Die niit . Ärzte 
Rrank einem * V 





0cl:lFrn~n. Die mit einem 
abenJ1. zugelassen nur M~u den Ersatzkranken-
Xrzt naehnlitta . ittwoch- und Sonn-
Pni} e keine s9 re '.md Sonntan haben die 
sch- :n . steht ~! ch,lunden. .. In dringenden 
attsd1enst im "l\" <ler arr.tlichc llcrcit-
Fernruf 78 oten Kreuz. A<lolfstr. 20. , zur Verfügung. 
'Bart aJ Praktische Ärzte: 
*B els w J·· 
aum ' ·, Udelstr 53 F S ' H -J ·. . 
'Bo~raße 35. r' Friedrich-Wilhelm-
'B rn, H St 
Br~rchers·· G a~toldendorfer Str 9a Fr 
vo asch, c:, ·, Umboldtstr. 24. F · 
'Brn Bracke·n Saizdahlumer Str. 192a. F 
'Bruchert, y 'J;;·, Tuckermannstr. 5. F 
'CaU9geman'n T Fa_llersleber Tore 5. F 
'C stelle p G :• Siegmundstr. 6a F 
Def.Yrnick W luckstr. 3. F · 
Dei;'~s, E;ika' ~onnerburgweg 15. F 
:geJi~;.\Sandw!~dr~ 4. F 
er_mitzei ·, Sandweg 4_ F 
,Die\~tzowsir. 't'-F (homöopalh. Arzl), 
Dud' H., l<onst 1· 
§Eb erstadt w an In-Uhde-Str. 4. r 
'Esel, U., Gli ·• CeJJer Str. 106a. F 
'Fafsker, H., Gu~!~groder Str. 127. F 
'Faß enstein I ergstr. 9. F 
*Fin:auer, R'. ;,;.tri., Jasperallee 28. F 
Fisch~ B., Freyastr dr~ Wabe 2. F 
Fock r, H Cell ., . F 
'Frictn, e·; Petrtt~ Heerstr. 151. F 
'Fr· ~nstein rwalJ 4. F 
*<:, 0 hl1ch, W , E., Adolfstr. 9. F 
'<:, ellenek L., Fasanenstr. 51a F 
eme· • Udwig c . · 
St Inhardt • Yriaksring 48. F 
'Ger~akße 81. i E., Saarbruckener 
'G· e, F S 
•e,i'!;"ecke;·H. a~<;tahJumer Str. 18. F 
'Gothrn'J·· Kl~m~~elm-Raabe-Str. 1. F 
'Guen'th ·, Allerstr ~;weg 7. F 
St erodt W . . F 
'Gun\aße 93 F ·, Herzogin-Elisabeth-
Hank sch, K L . 
1-;8b e, w. "k- he1sewitzstr. 7. F 
'Here~t_reit 'H ic lerstr. 4. F 
b1ch. W ·, Kasernenstr. 26 F 
50 ' GosJarsche Str. 58. F 
•Hoffmann, F., Peslalozzistr. 2, F 
*Hübner Eleon., Sulzbacher Str. 26. F 
*Jaksch,' A., An der Paulikirche 3. F 
•Jenrich, R., Will-,elmitorwall 3. F 
'Kirchhoff, G., Saarstr. 137. F 
'Knesche, A., Oltmerstr. 1. F 
§Koch, F.-J., Wilhelmitorwall 17. F 
Koch, W., Wilhelm-Busch-Sir. 15. F 
*Kokoschka, W., Humboldtstr. 7. F 
§Kowerk, B., Rebenstr. 29. F 
*Kreidemann, A., Hagenring 20. F 
'Kroh, Annemarie, Jasperallee 1b. F 
*Kruszynski, M., Theisenstr. 14. F 
'Lachmund, H., Celler Str. 123. II F 
*Laue H., Jasperallee 78. F 
'Lauv~n, E., Siegfriedstr. 78. F 
Lieff, A., Bernerstr. 1. F 
'Lieft, G., Richterstr. 2. F 
Liepe, G., Altewiekring 21a. F 
§Ludewig, H., Bernerstr. 8. F 
*Martel, W .• Wilhelmitorwall 37. F 
*Marx, P., Engelsstr. 4. F 
*Matte, W., Am Hohen Tore 2b. F 
'Melzner, M., Frankfurter Str. 271. F 
Metzner, K., Cyriaksring 57. F , 
§Moeller, Hans, Karl-Marx-Sir. 18. F 
'Mühlhaus, K.-A., Parkstr. 1. F 
*Munte, R., Damm 7/8. F 
*Naske, Margarete, Hans - Jürgen-
Straße 12. F 
'Neffgen, Helene, Pockelsstr. 20. F 
'Nentwig Edmund, Saarstr. 33. 1 F 
*Oppermann, F., Querumer Str. 54. F 
•ostermeyer, P .• Museumslr. 2. F 
'Pagenstecher, A., Jasperallee 13. F 
'Plötzner, F., Essener Str. 1. F 
Pöhlmann, A., Steintorwall 12. F 
Reimers, E., Dörnbergstr. 1. II F 
Reuß W., Bruchtorwall 1. F 
'Riecke, 0., Siegfriedstr. 4. E F' 
*Röttger, Fritz, Adolfstr. 28. F 
• Rohloff, Martin, Kastanienallee 4. F 
*Sack, A., Siegmundstr. 6a. F 
'Sandvoß, W., Steintorwall 8. F 
'Scherpe, W., Juliu_sstr. 31h. F 
§Schleuning, W., Kieler Sir. 34. F 
'Schleypen, W., Marthastr. 2. F 
·Sehlöffel, W., Steinbrecherstr. 12. F 
Scholling, W., Leonhardstr. 291' .. F 
'Schulze, H., Moltkestr. 13. F 
Sobella, A., Maschstr. 36a. F 
Sorge, Jlse, Wen~enstr. 60/61. F 
§Spiller, K., Hagen ring 6. F 
:Stake, Gertrud, Salzdahlumer Sir. 64. 
F 
*Stoewer, W., Adolfstr. 55. F 
Strathmann, Brigitte, Friedensallee 45. 
F 
·vahrmeyer, H., Walkürenring 2. F 
·voituret, H., Adolfstr. 63. F 
•Waigl, J., Gutenbergstr. 6. F 
'Wedel, F.-W., Kastanienallee 23. F 
'Wehmann, Margarete, Stelntor-
wall 10. F 
Wesse, Hilde, Bismarckstr. 6. 
*Wioper, G., Campestr. 32. F 
*Wiebrecht, H., Helmstedter Sl-r. 164. F 
Wie brecht, K .• Helmstedter Str. 164.- F 
*Willke, o., Am Fallersleber Tore 5. F 
*Wilms, F., Leonhardplatz 11. F 
Winckler, H. (homöopath. Arzt), 
Adolfstr. 2. F 
*Zimmermann, P., Auguststr. 19. F 
b) Fachärzte: 
Augenkrankheiten: 
* Abarbanell, H., Vor der Burg 8. F 
*Brennecke, W., Münzstr. 9. F 
*Gutzeit, K., Wilhelmitorwall 17. F 
*Hevelke, Th., Jasperallee 80. F 
Hoffmann, E.-A., Wolfenbüttel er 
Straße 82. F 
'Hoffmann, R., Welfen bütteler Str. 82. F 
Hoffmann, R., Gliesmaroder Str. 5. F 
*Sommer, L, Moltkestr. 9. F 
Chirurgie: 
Bensemann, M., Karl-Hintze-Weg 1. 
'Ebeling, W., Moltkestr. 4. F 
Feindt, F., Celler Str. 38. F 
'Gast, W., Braunlager Str. 10. F 
Harms, E., Prof., Jasperallee 80. F 
•Hauswald!, Hermann, Pawelstr. 4. F 
*Hennig, F.-L., Roonstr. 13. F 
*Kempf, F., Pelrilorwall 3. II F 
Nehrkorn, A., Klostergang 66. F 
*Peschel, U., Parkstr. 2/3. F 
*P,reuße, 0., Heimsiedler Str. 35. 
~oeßler, H., Löwenwall 8. F 
chülter, Alfred, Löwenwall 8. F 
Schulte, K., Jasperallee 80. F 
1 Suren, E., Wilhelm-Bode-Sir. 12. F: 
Wollmann, B., Holwedestr. 16. 
Fr~ue,nkrankheiiten und 
Geburtshilfe: 
*Bahl, E., Jasperallee 87. 1 F 
*Breymann, M., Frl., Löwenwall 23. F 
*Cleve, A., Hohetorwall 2. F 
Engelhorn, E .• Prof., Roonstr. 12. F 
Evelbauer,K., Celler Str. 39. F 
§Lange, W., Humboldtstr. 8. F 
'Leip, F., Adolfstr. 41. F 
*Liebich, E., Parkstr. 8. F 
*Meyer-Bruck, C., Bismarckstr. 8. F 
*Nolte, W., Wilhelmitorwall 1. F 
§Ruff, H., Steintorwall 21. F 
'Schroeder, E., Frl., Jasperallee 54. F 
*Werth, G., Adolfstr. 1. F 
Hals-, Nasen-, Ohren-
krankheiten: 
*Brasche, P., Löwenwall 8. F 
*Brennecke, K., Wolfenbütteler 
Straße 81. F 
*Fricke, K., Löwenwall 14. F 
*lsemer, F., Adolfstr. 66. F 
Schlegel, G., Prof., Wolfenbütteler 
Straße 4. F 
*Schlegel, S., Wolfenbütteler Str. 4. F 
'Schultz, H., Hohetorwall 2a. F 
*Vollrath, F., Petritorwall 3. F 
Erkrankungen der Harn-
o r g a n e ( U ,r o I o g i e ) : 
'Brandenberg, 0., Bernerstr. 9. F 
*von Scanzoni, K.. Hamburger 
Straße 226. F 
Haut- und Geschlechts-
krankheiten: 
'Angres, A., Abi-Jerusalem-Sir. 3. F 
'Barmeyer, H., Jasperallee 80. F 
'Dowig, Paul, holwedestr. 15. F 
*Hermans, J., Adolfslr. 30. F 
*Kühner, H.-A., Steintorwall 8. F 
§Puppe!, H.-J., Augustplatz·9. F 
*Rühe, H., Jasperallee 46. F 
*Schmidt, F., Adolfstr. 66. F 
§Schulte, H.-J., Wolfenbütteler 
Straße 70. F 
*Stadler, E., Münzstr. 9. F 
*Steffen, W., Am Fallersleber Tore 5. F 
*Steinhäuser, M .. Humboldtstr. 6. F 
Innere Krankheiten· 
'Albrecht, G., Moltkestr 3 . A!lart, W., Celler Str. 38. F . F 
B1ngel, A., Prof S .. 
Straße 180. F ·• aarbruckener 
:s,inkmann, E., Moltkestr. 6. F 
* Coenen, Th., Bismarckstr 10 
• Ko_o,ck, A., GieseJerwall 6. F · F 
Kruger, R., Sandweg 5 F 
*Lorch, H., Bruchtorwall. 15 F , 
Rautmann H p f H · *R .. k • ·• !O ., olwedestr 15 F 
• e1n_1c e, A., Celle, Str. 123 F . . 
s1c~omer, W., Wendentorw~ll 6 F 
. a I, R., Prof., Salzdahlumer Str. 90_ F 
Kinderkrankheiten. 
Brehme, Th., Ludwigstr 15 F . 
~i~n~nbaum, P., Wilhelmito;wall 32 F 
§G:ffh orn, , H.,. sen., Adolfstr. 7. F • orn- H., Jun., Ottmerstr. 8. F 
von Heimburg, Mathilde WiJh 1 . 
torwall 32. p • e mI-
§~lauenflügel, H., Wendentorwall 8 F 
~~lzer, W., Lützowstr. 1. F · 
,P1ltz, G., Bismarckstr. 8. F 
Schwa(IZ - Arnyasy, Mathild w,·i-
helm1torwall 32. F e, 
Lungenkrankheiten· 
"Hasselbach F ,F II · 
Wall 21. F' ·, a ersleber-Tor-
:K_lehmet, M., Petritorwall 25 F * Linhoff, F., Zeppelinstr. 3. F · 
Mayer, H., Roonstr. 12. F 
M a g e n - u n <;I D a r m k ,r a n k -
h e I t e n : 
'Billmann, F., Humboldtstr. 25. F 
Nerven- und Geistes-
krankheiten: 
'.G.enhard, E., Hagenring 21 F 
• Kot_ter, E., Salzdahlumer st·r 90 
, We_iß, 0., Adollstr. 17. F . . 
Zwirner, E., Augustplatz 9. F 
Orthopädie· 
:c11Jsen, H.-w.. Bohlweg 5.5 
,Grunkorn, J., Lützowstr. 5 F · F 
.Jager, J., Leonhardstr. 1. ·F 
Schwarz, W., Löwenwall 23_ F 
Röntgen- und Lichtheil-
kunde: 
~~chler, P., Celler Sir. 38. F 
*Mwe, W., Am Fallersleber Tore 314 F eyer - Borste! H H 1 · Straße 35. F ' ·, e mstedter 
c) Privatkliniken: 




Parkstr. 2/3. F 
Liebich, Ernst. 
Peschel, Ulrich. 
Schlegel, ~ustav, Prof. 
Schlegel, Siegfried 
Pawelstr. 4. F · 
Hauswaldt, Hermann .. 
Roonstr. 13. F 
Hennig, Fr.-Lothar. 




1 NORDWES'TBAN KIN BRAUNSCHWEIG 





Die mit t Rezcirhnden Rin<l zur P,rha1ullunu 
von KrankenkassenmitgliPdeni (RVO.-Kass,•n), 
mit * Bezeichn('tcn wr Behandlunu von Er-
satzkassenmitgliedern (1'ari fkassen) ,ugelas-
sen. Sprechstundrm im allu~meinen von \~ L1~ 
12 Uhr und J:, his 18 (Jhr, außer )'liltw. 
u. Sonnab. nacchm. 
*tAbarbanell, R.,Augusttorwall 3. 11 F 
'tAhlbrecht, A., Campestr. 31. F 
•tAndree, W., Leisewitzstr. 6. F 
'tBlock, R., Lessingplatz 11. F 
'tBöse, B., Leonhardstr. 11. E F' 
*tBrennecke, A., lnfanteriestr. 2. F 
·tEckert, H., Weltenplatz 9. F. 
*tEsser, K., Herzogin - EI 1sabeth-
Straße 24. F 
'tFischer, K., Damm 34. F 
'tFrebel, H., Steintor:,vall 8. F 
*tFrede, W., Wilhelm1torwall 2. F 
Gieselberg, A., Leis_ewitzstr. 6. 
•tGrünhage, W., Ottmerstr. 9. F 
Gürtler, M., Less1ngplatz 7. F 
•tHahn, B., Am Augusttore 3. __ F 
*Heidenreich, H., Charlottenhohe 11 
*tHeise, W., Jasperallee 36. F 
*tHerrmann, M., Monumentsfr. 3. F 
*tHoebel Leonhardstr. 4. 11 F 
*tllitsch, 'Helene, Walkürenring 52. F 
*tJaeger, R., Jasperallee 1. F 
Kappei E Oltmerstr. 9. F 
*tKerscht, ·/:., Jasperallee 36. F 
*tKoch W Wilhelm-Busch-Str. 15. F 
*tKonrad, ., E., Am Windmühlen-
berge 2. F 
*tKrämer, H., Humboldtstr. 22. F 
*tKuhls, F., Damm 39. 1 F 
*tlehmann, K. A., Inselwall 1. 
*tlenz, E., Richterstr. 15. F 
*tMellin, H., Hennebergstr. 3. F 
*tMendel, H., Konstantin - Uhde-
Straße 3. F 
'tMeyerrose, K., Celler Str. 124. 1 F 
*tMüller P. H., Saarstr. 9. F 
'tNegen'dank, L., Altewiekring 24. 1 F 
'tNeumann, H., Ottweilerstr. 26. F 
*tOpp, Lieselotte, Siegfriedstr. 99. 
*tPohling, H., Hänselmannstr. 9. 11 F 
*tPoser, R., Ratsbleiehe 4. F 
'Rieger, G., Sehunterstr. 2. F 
'tRollwage, F., Gieselerwall 4. F 
*tSauthof, G., Berliner Str. 40. F 
*iSchütze, H., Celler Str. 112. F 
'tSchulz, J., Siegfriedstr. 51a. F 
'tSebulke, P., Pestalozzistr. 6. F 
*tSegelcke, G., Cyriaksring 38. F 
*tStaats, A., Leonhardstr. 2. F 
*tStobbe, A., Berliner Str. 16. F 
*tStuntz, F., Hagenring 44. F 
Tolazzi, llse, Am Fallersleber Tore 8 
F 
*tVoges, H., Körnerstr. 23. F 
Wagner,J., Fallersleber-Tor-Wall 23. F 
Wenzel, H., Hennebergstr. 7. 
'tWesche, H., langer Hof 8. F 
*tWoratz, F., Am Fallersleber 
Tore 3/4. F 
-·~----------
• Ärztebedarf 
WIiheim Brandt X 
Damm 34, F 317 
----------·--·-···-· 
• Agenturgeschäfte 
(s. Handelsvertreter, s. Makler: Hy-
potheken- u. Häusermakler, s. Ver-






(s. auch Rohproduktenhandlungen). 
Willi Gehrke OHG. x 
Alteisen - Altmetalle 
Maschinen 
Salzdahlumer Straße 199 F 3491 
~enrb IJietanb to ~o. 
G. m. b. H. ;< 
Metallgroßhandlung 
Körnerstraße 20 21 F 1502 
• Altpapierhandlungen 
-
(s. Papierhandlungen, Altpapier). 
-
• Altwarenhandlungen 
Kubiak, W., Freyastr. 58. 
Kuske, E., Kaiserstr. 31. 
Perel, P., Wwe., Stecherstr. 11. F 
Pieplow, M., Frau,Langedammstr. 12. F 
• Aluminiumgießereien 
(s. Metallgießereien). - Angelgeräte (s. Zoologische Handlungen). -------~-- Ankerwickelei 
Scharrnstraße 25 F 1725/26 
• Annoncen-Expeditionen 
Gallun & Rummert 




WILLY C. KRAH 
BULTENWEG 31 . F 1876 
Langner, H., Sulzbacher_ Str. 43. 
Liebald, G.m.b.H., Mo11tz, Wolfen-




Schloßpassage F 3461 
• Anschlagsäulen 
Deutsche Städte-Reklame G. m. b. H., 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12, F 699 
• Anstrich von Eisen-
konstruktionen 
Jlöolf Pil3 
Anstrich und Entrostung 
mittels fahrbarem 
Sandstrahlgebläse 
Am Fallersleber Tore 9, F 1405 
• Antiquitäten 
Ahrent, G., Madamenweg 111. 
Brücke, M., Wwe., Handelsweg 4. 
Theodor Gent 
Güldenstr. 34 Echternstr. 54/55 
F 3619 
Hofmann, F., Handelsweg 4. 
Eduard Hünerbergx 
An der Martinikirche 4 F 3498 
Wilhelm Löhr X Ziegenmarkt 5 u. 
Bankplatz 8. F 
Mürre, R., Juliusstr. 24b. 
Saudhof, C., Friesenstr. 7. 
Wienecke, R., Allerstr. 35. 
• Anzeigen-Mittler 
(s. Annoncen - Expeditionen). 
• Apotheken 
St.-Ägidien-Apotheke, Münzstr. 9. F 
Altewiek-Apotheke, Altewiekring 51. 
F 
Apotheke zum wilden Mann, Ber-
liner Str. 100. F 
Friedrich-Wilhelm-Apotheke, Celler 
Straße 100. F 
Hof-Apotheke, Schuhstr. 4. F 
Lehndorfer Apotheke, Saarstr. 151. F 
Post-Apotheke, Friedrich - Wilhelm-
Straße 24. F 
Stadtpark-Apotheke, Roons!r. 7. F • 
Theater-Apolheke, Steinweg 32/33. F 
Wenden - Apotheke, Mühlenpfordt-
straße 3. F 
Wilhelmi - Apotheke, Wilhelmitor-
wall 26. F 
• Apparate-Bau 
S)ermann S)irickorn x 
Kramerstraße 26 F 840 - Architekten a) M i t g I i e d e r d e s B u n d e s 
Deutscher Architekten, 
Landesverband Nieder-
s a c h s e n , B e' z i r k s g r u p p e 
Braunschweig, 
. Geschäftsstelle: Altewiekring 49. F 
Augustin,""- W., Dipl.-Ing., Husaren-
straße ,3. 
Bauer, J., Steinbrecherstr. 22. F 
Bernd!, A.-Ch., Frl., Brabantstr. 4. F 
Bernd!, F., Dr. - Ing., Klingemann-
straße la. F 
Beuße, G., Klingemannslr. Ba. F 
Brüning, H., Dipl.-Ing., Peter-Joseph-
Krahe-Str. 6. 
Buckendahl, 0., Dlpl.-lng., Jasper-
allee 45. F 
Dammann, H., Ahornweg 1. 
Dirichs, R., Dipl.-Ing., Berliner 
Straße 99. F 
Eugen, H., Dr.-lng., Kasernenstr. 32. 
Faerber, H., Luisenstr: 25. F 
Flesche, H., Prof., Petr.torwall 26. F 
Gerlach, R.-A., Goslarsche Str. 24. F 
Grusen, B., Dipl.-lng.,Böcklinstr. 9. F 
Hasenkamp, K., Wilhelm-Bode-Sir. 6. 
He,rms, G., Pawelstr. 2. F 
Jäkel, A., Niedstr. 6. 
Kerle, F.-J., Dipl.-Ing., Riddags-
häuser Weg 57. F 
Kölling, J., Kasernenstr. 34. r 
· Kohl stock, W., Stadtblick 16. F 
1
. Krieger, W., Dipl.-Ing., Bammels-
- burger Str. 15. 
- Kri;..ten, Th., Prof., Klingemannstr. 13. 
1 Kunze, El., Dr.-lng., Am Wenden-
! wehr 22. F 
Lep,Pla, H., Dipl.-Arch., Löwenwall 6. 
Meyer, E., Cyriaksring 42. 
Neddermeier. W., Schillerstr. 5. F 
Petersen, J., Prof., Konstantin-Uhde-
Straße 16 (Kanthochschule). F 
Piepenschneider, K., Dr.-lng., Hu-
sarenstr. 44. F 
Pioch, K., Dipl.-Ing., Kälberwlese 52. 
F 
Pötsch, E., Dipl.-Ing., Viewegstr. 10 . . F 
Pramann, A., Sidonienstr. 1. F 
Reupke, E., Dipl. - Ing., Jasper-
allee 64. 1 F 
Riecher!, H., Leonhardslr. 25. 
Schmidt, F., Kasernenstr. 21. 
Sehniete, R., .Dr.-lng., Tunicastr. 17. F 
Schulte, W., Dipl.-Ing., Reichenberg-
straße 3. · F 
Schumacher, 0., Heitbergslr. 2. 
Sebesse, G., Dipl.-Ing., Wendentor-
wall 19. F 
Sollwedel, G., Wilhelm-Busch-Sir. 5, 
F 
Taesc,iner, T., Friedrich - Wilhelm-
Platz 1. F 
Teiner, H., Dipl.-Ing., Siegfried-
straße 78. F 
Thulesius, D., Prof., Friedensallee63. F 
Uhde, H., Dipl.-Ing., Wabestr. 8a. F 
Vollmann, R., Am Hohen Tore 2b. F 
Wegner, K., Dipl.-Ing., Humboldl-
straße 14. F 
Wenning, E., Ägidienmarkt 6. F 
Westermann, H., Dipl.-Ing., Ägidien-
mar.kt 6. F 
b) Ar chi t e kt e n i m VS 1 
c) d i e ü b r i g e 
A r c h i t e k t e n · Bode· 
Albert, E., Frau, Wilhelm-
Straße 19. E ldtstr 19-
Bäsell & Dull, Hun:,bo. h. Wilhelm· 
Barteis, C. H., Fnedric 
Straße 12. F. II 28 F F Bauer, H., Petritorwa Böck:linstr. 9.12 
Böhlke, A., Dr.-lngK.,
1
• gemannstr. · 
Bollmann, Jakob, in 
Clemens, G., Tunic_aS!r. 5· t 
Ewald, W., Mittelriede 5a. 
Funke, A., Bergstr. 6. 23 F 
Geese, 0., Kasernenstr. 2· E 
Hauk, F., Sulzbach er S~1ü
3cherstr. 4. E 
Hörstel E., Dipl.-Ing., 50 r 
Jüngst,' H.-W., Ja~p~raJleeine-Str. 12,I 
Keldenich, 0., He1nricn-HeF 
Kleinkop, o., Kuhstr. 35- Helmstedter 
Klostermann, K.-H., r 
Straße 84. 11 F Stadtoldendorfe 
Kraemer, F.-W., 
Straße 9c. F . 30 
Küster, H., Altstadtring 
11 
· , 
Kuklann, B., RudoifS t r. fi 24_ t Lange-Brückner, Wabet' 16 r Lesta, A., Wachholtzs \ F 
Maiborn, A., Reichs~tr. 17 t 
Marten, Th., Hagen11ng j r 
··11 A Sandweg 10-Mo er, -, P kelsstr. 20. hver· 
Neffgen, W., oc D sac In· 
Pasig, A., Baurat a. n Hoib8 
ständiger für Bauwese ' 
straße 24. . 63 r 
Pfeiffer, F., Siegfriedst r.24 · r Pfister, H., Siegf11edS!r. 1ö r Philipps, W., -Messewej . F 
Riegel, A., Kantsk 9- saarstr. 6-
Rosenberg, F., Dr.-lng., 1 , F Sanden E., Saarstr. 142: sstr 46, II 
Schallhorn, H., C_ome~~~r 4, · r 
Schimpf, P., Ferdinan ir 8. 
Schoene, F., Retemeyer~ · 
Schrage, P., Odastr. 2: 1 .str. 40. 1 , 
s h„l Ch Franz-L1sz) h Wilhelm 
S~h~:i~'zer, ·•G., Fried!IC -
Straße 12. h„lkestr. 20-
Siedentop, E., Sc 0 
Sommer, H., Kuhsir. 5. r . . 
Timm W Friedhofweg 3· Lort:rn9 
Umlauft,., G., Dipl.-Ing., 
straße 5. - 143-
Vogel, L., Madamenweg
9 
Weber, M., Celler st~w~Q 143-. eher· 
Weyand, L., Madame Im Fis 
Weyde, F., Dr.-lng., 
kampe 17. E F . 47_ f 6 f 
Wiemer, 0., HarzstI:~rliner str> 
Zehme, W., Dr.-lng.~--LI 
- .Architek-;;.;für t ~r::tb~ 
(s. (:;artenges a ______ .. --
- Armaturen Armaturen· 






&scHUTfE DUSTER ßha11del 
lng.-BUro und GAr':naturel1 
Antriebe - r 
9 Beleuchtungel1 r 530 
Bültenwe 4 
• Asbestschiefer 11welll . arau11sc 10•• F 
Asbestschieferfabrik d me11we9 
Paul Ziesche X Ma a r 
Qorl ff lte ~-;:!0 
287 ·en· Frankfurter Str. Kastan1 
Albrecht Warnecke X 
a 11 ee 41 a. r ______________-
--- Asbestwar~n artikel)• 
(s. auch Techn. Bedarfs X 




Deutsche Asphalt- u. x 
Aktiengesellschaft 
. .pIatz 1 
Friedrich-Wilhelm
21 F 335 u. 2 u 
Tief ba 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-311 rJ iE ldfflllll 
Asphaltfabrik „ Auto-Droschken FRl:TZ HAHN, . k" · und Satt ere, 
Deutsche A . (s, Kraftfahrzeug-Vermietungen). Ari~~aßc-T~e;~:f~11e Homilius) 
G 
sphalt-Akt1en. cam estraße 27-30 
esellschaft der Limmer und • Auto-Elektriker 
Vorwohler Grubenfelder x !luto-4Eltktrik . 
Asphaltb - D a s a g - Diesel-Einspritzpumpen 
Sitz· Brergwerke und Fabriken Erich Leschke 
. ~~~crweig, Friedrich- (lnh: Ch. Leschke) 
Verk I e m-Platz 1 Marienstraße 2 F 1973 
auJfszentrale: Hannover --------~--- ---
ordanstraße 26 ' • Auto-Fabriken u. -Handlungen 
(s. Kraftfah,rzeugfabriken u. -h~nd-
F 221 u. 335 
~~-i~~l~e~~~~ter~~h;;.;---
Hansa-B . traßenbaugeschäfte). 
. auun,on G b 
rich-Wilhelm 'pi .m .. H .. X F,ried-
straße 58_ F. atz 1. F u. Hafen-
tt~•töfe, t.m.b.~. 
Neufha!taustuhrungen 
Geysostr:Ath ~!er Straßenbau 
---------- e F 2800 ------------
Aufzüge 
Eifrig & Keldenich x 
Fachfab ik 
Uisten s r fllr Personen-
Winde~ ~rlsehnaulzüge,Kra~e, 
Seile R asc enzüge, Draht-
• eplaratur v. Aufzügen 




A Maschinen-Schlosserei Uf:züge Personen, Lasten 
1 
Krane . Speisen u. Akten 




------ z F 'I 403 
--------------( Auktion~~ren . s. auch v . erste1gerer). 
HUnerbeKun5tauktionshaus 
An der rg _Co; G. m. b. H. X ' 




(s. auch Detekteien). 
O} hie s · 
,,Alldeutsch1 ',~ e F i r m e n : 
kass 0 u. and · ~u_skunflei, ln-
Rosenkran~etektivinstitut Richard 
P . X Waterloostr. 18. F 
rtvat1usk f w un te, und Detektei 
Wilhelm' 8
8Uchterkirchen 
. -:~·-o_d_e_-s_;t.:,:r._4::_ . .:_l _ _:F_1:_:7_:97'...__J 
,,F1des" 1, r • nkasso A 
hv1nstitu1 H~' usk~nfl- u. Detek-
Gi elm-Bode-St go Muller X Wil-
ese H r. 38 F 
Hand~lsaÜ Bevenroder Sir 3 
do11 Ho\~~tlei Creditr~f~rm Ru-1a , urg X Lützowst;, 1. 
Fri:d~i~~~- ~ff~ifft,ßfffl 
-:::-· _, 1 h_e_l..:,m:.:-P:.:1,:a~lz:..:._1 _:F..'.2~8'.:03:_J b) N · o 
1 e der I a . 
Wärt; ssungen aus-
Auskunftei g e r F i r m e n : 
Deut~che o/.: Schimmelpfeng _ 
~- Dun & C uskunftei (vormals R. 
~•ederlassu~·}, G. m. p. H., Zweig-
Au ankplatz 6 i Braunschweig X 
skunftste11e· . 
- kunfteien B_der vereinigten Aus-
._----;--------.________'.~'____t\_~~fstr. 38. F 
(s. auch K Autobusse -----
{;eorgafte~~~vb~meiefffltung). 
Frankfu 11 
rter Straße 217 F 1520 
?~!!' .Sd)tuc~bdm . 
Br ··Me lve ;:~•n rei s~u~ternehmen 
e, Leipziger Str. 52 
F 3166 
lunge_n)._. ____ _ 
- Auto-Fernverkehr 
(s. auch Speditionsgeschäfle). 





Gegr. 1868 GmbH 
Broitzemer Str. 1 
Fernruf Sammelnummer 1114 
• Autogaragen 
(s. Kraftlahrzeug-Ei nslel lhallen)_'. ____ . 
--------------------"--- Auto-Glasereien (s. auch Glaser). Hanns Sucher 
die fast 100 jährige Glaserei 
Glasverarbeitung - Glas-
veredelung 
Güldenstr. 16 Echter'nslr. 63 
F 2727 
neben dem Hous zur Honse 
Ruf 2360 
Walter Schwarze 
Autoscheiben - Si~her~eitsglas 
Eigene Schle1fere1 F 2817 




Autoklempnerei - KUhlerbaU 
Leopoldstraße 16 F 4647 - Autolackierereien Heinrich Bulke & Co. 
G. m. b.H. X 




• Eduard Hesselbein x 
Karosseriefabrik 
Ludwigstraße 31 a F 716 
Karl Kalus 
Spezialwerks!. f. Autolackierung 
Hamburger Straße 45 F 4909 
- Automatenvertrieb J!ötutn-flutomcdtn~ien,t 
lnh, Gert W, Schulze 
Spiel-, Waren- und Wiege-
Automaten 
Aufstellung - Verkauf - Repar. 
Gaststättenbedarf 





(s. Kraftfahrzeug-Prüfstelle). - . Autoreifen Reifen-Bewig, G.m.b.H x 
Wilhelmstraße 59/61 F 3723 
netren-uornemonn 
G.m.b,H,X 
Gliesmaroder Str. 3 F 1210 
Rodust & Co. GmbH. 
Traktor-LKW-PKW-Motorrad• 
Bereifung, Vulkanislerbetrlebe 
Leonhardstraße 17 /18 F 834 
• Auto-Sattler und -Polsterer 
Celler Straße 17a 
Heinrich Bulke & eo. 
G. m. b. H. X . 
Arndtstr. 2-5, F 2322, 2323 u.5324 
~. 150~&,' 
Husarenstraße 29 F 3895 
Auto-Sattlerei 
1\'lltwlm l<'ricke 
Kastanienallee 9 F 831 
Hahn, Fritz,. Autos9tllerei und 
Lackierere1, Campestraße 27-30. 













Delphinbad, Frankfurter Sir. 112. F 
Eisenbahn. Badeanstalt, Schwarzer 
Weg (Hauptbahnhof). 
Familienbad Raffleich, Rafflurm 
(Lehndorf). 
Germania-Bad, Wöhrdenweg 30. F 
Kennelbad, Kennelweg 4. 
Kepper, A., Husarenstr. 19. 
Sauna-Bad Am Hauptbahnhof. F 
Stadtbad Braunschweig, .G.m.b.H. X 
Bruchtorwall 16. F 
Volksbad, Rit_lerstr. 26a. 
• Bade-Einrichtungen 
(s. auch Klempner u. Installateure). 
~6olf tö,r e & 6ö~nt x 
OHG. 
sanitäre Anlagen 
Ber straße 11 F 1370 
•Bäckerei- u. Konditoreibedarf 
Karl Beutnagel 
Br.-Querum, Köterei 18 F 1932 
August Emterx 
Frankfurter Slr.278/79, F 2550/51 
Aug. Wedemeyer X Campestr. 24. F 
• Bäckerei- und Konditorei-
Einrl~hturngen, -Maschinen und 
-Geräte 
Kurt Bode X Thomaestraße 13. F 3701 
Otto Cronjäger' X Lortzingstr. 8 . 
Albert Sehaal 
Backofen-Armaturen sowie sämtliche 
Bäckerei• und Konditorei-Maschinen 
und Gerätschaften 
Leopoldslraße 23. F 4176. 
Wesche & Kühne 
vorm. 






Konservatoren sov. ie sämtl. 
weiteren Maschinen für 
Bäckereien, Konditoreien, 
Großküchen und Hotels 
• Bäckereien 
Goschidtsstellc der Bäckerinnung: ßr,abant-
straße 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Obermeister: Franz Borchcrs, Hamburger 
Straße 254. 
(Die mit * Bezeichneten sind berechtigt, den 
Meistertitel zu führen.) 
*Ahrend, G., Hannoversche Str. 11. 
*Albrecht, W., Scharnhorststr. 12 . 
*Althaff, A., Leopoldstr. 27., 
*Amme, K.-H., Goslarsche Str. 89. E 
•Arnemann, Waller, Wiener Dampf-
bäckerei, Fasanenstr. 50. F 1194 . 
Arnemann, W., jun., Heinrich-Büssing-
Straße 24. F 
*Baas, F., Celler Str. 13. 
Barke, E., Wwe., Rosenstr. 14. F 
'Barteis, E., Göllingstr. 5. 
*Barteis, H., Ebertallee 58. 
*Barteis, K., Kreuzstr. 87. 
'Baum, W., Hopfengarten 18. 
*Behrendl, W., Frankfurter Sir. 286. 
*Behse, H., Hullens~r. 18. 




'Beverung, R., Rebenstr. 6a. 
'Beyer, R., Goslarsche Str. 29. 
'Blanke, W., Neue Str. 4. 
*Bockmann, A., Ernst-Amme-Sir. 16. 
"Böhm, R., Wellenplatz 4. 
'Böke, Th., Georg-Wolters-Str. 2. F 
* Böttcher, H., Helmstedter Str. 18. 
*Borchers, F., Hamburger Str. 254. 
*Bornschein, W., Grünstr. 16. 
'Brandes, H., Cyriaksring 61. 
*Braukmeier, B., Celler Heerstr. 162. 
*Braunschweiger Bäckerei Be - ,Be, 
Hugo Klinkow, G.m.b.H. X Rei-
herstr. 13. F 305. 
'Bromann, W., Kar/str. 97. F 
*Büssing, 0., Kurzekampstr. 14. 
'Cotte, E., Hans-Porner-Str. 7. 
*Diederichs, A., Korfesstr. 7. 
*Dietz, G., Hohestieg 9. F 
'Döring, F., Rudolfstr. 1. 
*Duderstadt, H., Wilhelm-Bode-Sir. 38. 
'Dürkop, E., Charlottenhöhe 7. 
'Dürkop, L, Gabelsbergerstr. 7. 
'Eggeling, A., Ludwigstr. 20a. 
'Ei/ers, W., Kralenriede 30. 
"Engelbert, W., Saarstr. 46. 
'Eppers, H., Holwedestr. 12. 
'Eßmann, W., Korfesstr. 15. 
"Fahrtmann, E., Kastanienallee 16. 
'Fettköther, F., Mittelriede 6 F 
Fische,, G., Salzdahlumer St;_ 16. 
'Fritzsche, K., Helenenstr. 32. 
Frohme, G., Fallersleber Str 39 
'.führmann, H., Madamenweg 13. F 
Geifers, K., Jul iusstr. 12. 
*Gerieft, W., Leipziger Str. 80. 
5'eßler, E., Bültenweg 64. 
Glenew1nkel, 0., Saarbrückener 
Straße 237. 
*Grahe, W., Lange Str. 1. 
*Gries, 0., Gifhorner Str 77 
*Grobecker, A., Karlstr. io. · 
:Gr_ußendorf, A., Siegfriedstr. 130. 
Guntsch, R., Kastanienallee 27 
'Hagmann, A., Tostmannplatz 16. 
~artig, A., Eichhahnweg 33. E 
Hausmann, H., Gliesmaroder S!r 94 
:Hei:iemann, F., Wiener Str. 1. F · · 
He1nemann, A., Johanniterstr 2 
• Heyer, F., Comeniusstr 45 · · · 
:Hildebrandt, H., Kreuz~tr. ·38. 
H1/lmann, M., Steinbrecherstr 8. 
:Holweg, H., Auguststr. 15. · 
Holzapfel, W., Marienstr. 48. 
Homann, H., Husarenstr. 16. 
~oppmann, H., Lampestr. 3. 
* Horn, H., Sieglindstr. 15. 
Horn, R., Fasanenstr. 62. 
*Jäger, K., Hannoversche Str. 28 
Jürries, W., Helmstedter Sir 139. 
'Kircher, W., Brabantstr 3 · · 
"Klages, R., Madamenw~g- 49 
*Knösel, W., Frankfurter Str 283 
:Koch, G. u. E., Bohlweg 55i56. ;, 
Koch, 0., Saarstr. 137 
Köchy, K., Cheruskersir. 26 
'Ködel, G., Celler Str. 122: 
*Köneke, A., Karlstr. 90. F 
*König, A., Helmstedter Str. 5. F 
Krauspe, M., Frau, Wiesenstr 3. 
:Kretschmar, W., Frankfurter· Str. 21. 
Kruschel, A., Wiesenstr. 3. 
*Kumlehn, K., Kramerstr. 5 
•~ummer, H., Nußbergstr. 52. 
~1~senberg, E., Wwe., Laffertstr. 10. 
Lippe, H., Juliusstr. 21. 
lochte, H., Wellenplatz 4. 
*Löperl, P., Korl-Marx-Str. 29. F 
*Lüddecke, H., Heidehöhe 37. F 
*Mahn, H., Weberstr. 3. 
*Markiewicz, Alfons, Hagenmarkt 7. F 
*Markword, H., Neustadtring 33 
*Marx & Sohn, F., Lampestr. 5. · 
*Mechau, K., Goslarsche Str. 101. 
*Meiners, A., Altstadtring 34. 
Metge, G., Berliner Str. 65. F 
*Meyer, 0., Leonhardstr. 10. 
*Meyer, W., Madame.nweg 45. 
*Milius, B., Danziger Str. 30. F 
*Milkau, 0., Odastr. 1. 
*Müller, F., Helmstedter Str. 24. 
*Mülter, H., Schöppenstedter Str. 13. 
'Müller, Hugo, Völklinger Str. 54. 
'Müller, 0., Mergesstr. 5. 
*Müller, W., Leisewitzstr. 7. 
'Münstedt, 0., Hagenring 39. 
*Nadler, G., Wabestr. 10. 
'Neubauer, H., Hintern Brüdern 27. 
*Ohk, W., Kaiserstr. 31. 
*Otto, A., Reichenbergstr. 9. F 
*Pätzold, · M., Malerweg 16. 
*Peggau, A., Fallersleber Sir. 19. F 
*Pescht, R., Autorstr. 6. 
'Pfau, W., Hildesheimer Str. 13. 
*Plock, W., Tostmannplatz 4. 
*Pröhle, E., Scharnhorststr. 12. F 
'Quidde, W., Karl-Marx-Sir. 9. F 
*Räke, K., lthslr. 4. 
*Reiche/, J., Am ölper Berge 9. 
*Reilemann, K.,. Bevenroder Str. 53. 
*Reilemann, 0., Köterei 20. 
Reuer, E., Wwe., Frankfurter Str. 286. 
'Riechers, A., Riddagshäuser Weg 9. 
'Rieß, H., Ritterstr. 36. 
·Roloff, H., Lampestr. 3. 
·•Ruth, H., Holwedestr. 1. 
·Ruth, W., Riekestr. 22. 
*Schaprian, A., Frankfurter Str. 32. 
'Schaumburg, E., Bevenroder Str. 'L9. 
*Schilling, W., Kälberwiese 5. 
'Sehlichthaar, A., Saarbrückener 
• Banken und Bankgeschäfte 
ErkLirunq dPr Abkürzungen wie sie in dN 
. Il. Ahtlu. 9(•,hraud1t t:.ind: 
11. & ~eh. = Hurh & Sthlütf',r. 
Lan!lcshk. =--::: LandPS'M,ntralhank von Nicdcr-
saeh;'P!1. 





F 1134/1137, 41 4 
Straße 90. V L,hr. Sp. u. llkv. = Landw. Spar- unr/ Depositenkasse: 
*Sehlichthaar, H., Celler Str. 118. 
•Sehlichthaar, 0., Nordstr. 9. 
'Sehlichthaar, W., Wendener Weg 1. 
·Schlieben, A., Rebenstr. 292. 
·Schlimme, H., Rudolfplatz 4. 
*Schmidt, A., Kuhstr. 32. 
· Ilarlrh11sk111:1'>senverrin. Bohlweg 64/6S 
*Schmidt, E., Goslarsche Str. 14. 
*Schmidt, F., Karl-Marx-Sir. 24. 
'Schmidt, H., Wolfenbülteler Str. 35. 
'Schmidt, 0., Am Magnitore 15. 
'Schmidt, W., Wilhelmstr. 29. 
'Schomburg, A., Salzdahlumer 
Straße 223. 
'Schröder, H., Lachmannstr. 10. 
'Schwannecke, E., Leipziger Str. 49. F 
Seeleke, H., Wwe., Güldenstr. 1. 
• Seutter, Ch., Wendenring 28. 
"Severin, W., Hamburger Str. 270. 
'Siebentritt, R., Pfälzerstr. 57. 
'Sievers, W., Celler Str. 99. 
'Spange,, H., Am Galggraben 11. 
'Steinhof, H., Kastanienallee 46. 
'Steinmetz, G., Marienstr. 8. 
'Stäter, E., Nibelungenplatz 13. 
'Strube, A., Goethestr. 1. F 
Stuke, E., Mittelweg 82. F 
'Sturm, H., Magnikirchstr. 1. F 
'Tiefensee, E., Hinter der Masch 15. 
'Tielemann, E., Altewiekring 28. F 
'Tornette, A., Hinter der Masch 3. 
*Trautmann, G., Gifhorner Str. 67. 
'Trümper, F., Berliner Str. 21. 
'Trümper, K., Salzdahlumer Str. 16. F 
'Vahldiek, H., Roonstr. 7. 
'Velke, W., Gliesmaroder Str. 2. 
'Viehmeier, W., Husarenstr. 30 und 
Stobenstr. 19. F 
*Vages, H., Oststr. 8. 
'Waschkowski, 0., Eichtalstr. 25. 
*Weferling, K., Kreuzkampslr. 3. 
'Wehrmann, H., Steinweg 21. 
'Weißkopf, W., Sophienst-r. 14. 
'Wellmann, G., Bültenweg 26a. 
'Wesche, A., Henschelstr. 13. 
'Wesche, W., Autorstr. 6. F 
'Wiegele, H., Kattreppeln 5. 
'Wittig, K., Dorfstr. l3. 
'Wucherpfennig, W., Salzdahlumer 
Straße 22. 
'Würste,, H., Kre·•zstr. 105. 
'Ziegenbein, W., Hugo - Luther, 
Straße 17. F 
'Ziemann, W., Heinrichstr. 17. 
'Zimmermann, R., Sophienstr. 3. 
• Bandagisten und Werkstätten 
für künstliche Glieder 
Ohmann der Bnndauistr-,n- un<l Orthopätlie-
mc1·hanikl'r-lnnun!J: Karl Wciss, Schuhstr. 1/:L 
(üit~ mit * B< 0zPid111den sind herechtigt, den 
J.!l'istertitPl zu führen.) 
"Adam, R., Am Hohen Tore 6. F 
'Berkefeld, H., Madamenweg 139. F 
Wilhelm Brandt x 
Damm 34 F 317 
* Gnadt, 0., Rosenstr. 13. 
Hermann Grünhage X Hinter Lieb-
trauen 12. 
H. Haasper 
Hinter Liebfrauen 12 
Hermann Hempel x 
Kohlmarkt 9 F 1303 
c. W. Hoffmeister 
M 9rstall 4, 9 und 10 
•Kohlbauer, J., Steinweg 5. 
'Müllenheim, ' B., Wendenmasch-
st.raße 14. F 
Stecher, Ernst, Brabanlslr,•5, 
'Sudau, F., Goslarsche Str. 37. 
Carl Martin Weiss X Schuhstr. 1/3. F 
l,iil1h. = f,ehr. Liihherke & Co. 
1!erkhk. ,~ 1krkur-Bank Braunschweig. 
Merkbk.llk.ll. ~!erkul'-Bank Depositen-
kasse Dank, ... ·ar<l~tr. 
ßil'l'khk. l)]c IL 1/..,.kur - Bank lkpositen-
kasirn HadPldinL 
i\iPdlik. =- ~·icdPrdeutsr·he Bankgesellschaft 
in llraunsehwd!J. 
.'hrüwbk. -:....:: ~o-nlwtsthank in Braunschweig. 
tirrrdwbk. nk. B. = tiol'dwesthank Depositcn-
kasst' Boh hn1 4J. 
:-;taatsbk. = lfraunsd1wei9ischc Staatsbank. 
,taatsbk. Zw!lst. A. = Brnunsrhw. Staats-
bank, Zwciustelle A. 
~l:ratsbk. Dk. L. = Braunsrhw. Staatsbank, 
/Jnposi\enkassP Br .-Lehndorf. 
\'"lkshk. Volksbank Braunschweig e. G. 
111. b. H. 
Bank der Deutschen Arbeit A.-G., 
Niederlassung Braunschweig X 
Münzstr. 9. F 
Braunschweig - Hannoversche Hypo-
thekenbank X Bankplatz 6. F 
BRAUNSCHWEIGISCHE 
STAATS BANK 
Leihhausanstalt / gegrUndet 1765 
Direktorium und Hauptbankkasse: 
Dankwar•dslraße 1 
Fernsprecher Nr. 1251 - 1257 
Giro-Konto: 
Landeszentralbk. Braunschw. 29/2 
Postscheckkonto :Nr .2151 Hannover 
Zweigstelle A: Bruchtorwall 5 
Fernsprecher Nr. 1251 - 1257 
Girokonto: 
Landeszentral bk. Braunschw.29/202 
Postscheckkonto: Nr. 820 Hannover 
Depositenkasse Braunschw.-lehndorf: 
Aufbauhaus, 
Fernsprecher Nr. 1251 - 1257 
Postscheckkonto :Nr. 2151 Hannover 
Zweigniederlassungen: Bad Ganders-
heim, Bad Harzburg, Braunlage, 
Helmstedt, Holzminden, Königs-
lutter, Schöningen, Schöppen-
stedt, Seesen, Thedinghausen 
Vorsfelde, Wolfenbüttel ' 
Depositenkassen: Oker, Lebenstedt, 
Lehndorf 
Zahlstelle: Eschershausen 
Huth & SthlUter x 
Bankhaus 
Kattreppeln 21 F 1227 
Landesgenossenschaftsbank e. G. m. 
b. H., Lessingpl atz 9. F 
Landeszentralbank v. Niedersachsen 
Bruchtorwal/ 6. F . ' 
Gebrüder Löbbecke & Co. X An der 







Dankwardstraße 2 F 561 
Ra_dekljnt 10, z. Z. Friedrich-
W1 lhelm-P/atz 1 F 1207 - 09 





· stelle Bankplatz u. zweI~83 Hamburger Str. · 
F 1021, 1022, 1023 
------::::::::::=----r U c k 811' 





t;ebr. Jretldlmann jo$f · )( 
Spezial-Baubeschlag· 
Großhandlunsl F 3391 
Helmstedter Str. 32 
• - B-augenossenschaften U, 
-gesellschaften 
h··1te)-
(•- auch Baugesc a ft 111· 
e//scha h· 
Bauhütte, Soziale Bauge(~r. Luftnac 
b.H. X Br.-Ouerum rot 
richtenkaserne). F F wosten c;. 





_ sezirkS e 
m. b. H., gegr. 1 '· 7- lt 
Emil Brandt, Hagen~~~55ensch:n-
Braunschweiger saug wend 
e. G. m. b. H. X Am ;,< 
wehr 19/21. F au G,m.b-H· 
Braunschweiger Wohnb 3 F n· Fallersleber-Tor-Wall i ugenossens· 
„Gebau" Gewerbliche a>< f.riede 
schalt, e. G. m. b. H. en· 
allee 47. .. Angeste//l f 
GemeinnützigeA.-G. lurger str. 22\~r· 
Heimstätten, Haf!lbur u. spa ;,< 
Gemeinnützige Mieter- G.m.b-H-
Baugenossenschalt, e. nd 
Kreuzstr. 83a. E sbau· uH,, 
Gemeinnützige Wohnunc~aft n,.bi18-
KleinsiedlungsgesellHochstr- 11,,,in 
Braunschw.-Land ><. d/ungsvebt, 
Gemeinnützige;r Sieb H. >< 
Braunschweig, G.m. · en 
treppeln 21. F nehmun9 er 
Gesellschaft für sauu~er sroitzell' 
Lang & Co. X K.· ., nd' 
Straße 200. F nd Gru ;,< 
Gesellschaft für Haus- D~ s0sch8 
besitz Dr. Haß/er u. · dt· 
Böcklinstr. 32. F H )( Afn 
Hausbaugesellschaft m,b- · -ge 
straße 19.. ,, Gemeinnü1!~11· 
,,Neue Heimat , s· dlungs98 8un· Wohnungs- und z:eigst. sr 
schalt. m. b. H., t 3 F hall 
schweig, Leibnizpla z G~sellsc 
,,Nibelungen"-WohnbaU· F rn-
m.b.H. X Freyastr. 10. //schall 
Niedersächsische Sauger F ir/1' 
b.H. x Scheff/erstr. · u. He 35. 
,,Selbsthilfe", Wohnungs- Kuhstr• b· 
stättenbau-G.m.b.H- >\1 e.G-";j8r Soziale Baugenossenscha(Hinter 
H., Bienroder Weg 
Schunter). F 
Nie de rd e u ts c h e Ban kg es e 11 s cnaf~ 
in Braunschweigx (früherDresdnersanK
3 F 2401/0 
4 1·., '--"" 1. 1 '- 1 1 
Damen-
Kind er-
Kleidung· ~uf . T· ·1 ·. hl 
W .. _ _ h · Wunsch e1 za un.g a s c e 11111111111m1111111111111m11111111111n111111m11 
Braun$C~eig 
Breite Str. 9 
96 Fernruf 34 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmus·ter-Zentrale H. ·Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Vereinig\e W -:-------:::::::::::::::::: _: _: _: _: _: _: -~= _: _=.=, _= _= _= _= _= _= _= _= _= _:: _;... ------_-..,-----------
e.G.m b H ohnungsgenossenschafl Hoppe, R., Mittelrie~e 17.. .. 
,,Vita" Ba·u s· X Allerstr. 38. F Hüter, K., Friedrich-Vo1gtlander-
lion'sgen · redlungs- und Produk- Straße 21. F 
WWelfenp/~~~e~;chaft, e.G,m,b.H.x Beton-und Mon1'erba1I West Ingenieur- und Industriebau K.-G. " •ederaufb · Rudolf Geilenberg 
m.b.H - au Und Siedlung" e G Frankfurter Straße 205. F 3920. 
Wohnstä'u~.':;;'k1.1enbütteler Str'. 5i. F Aktiengesellschaft X Jaeger & Co., KommandHgesell-
Braunschw • tiengesellscha!t schalt X Dietrichstr. 29. f 
Wohnungsi~r' Gemeinnütziges Hoch-, Tief- u. Industriebau Jaeger & Junker X Dietrichstr. 29. f 
W Wall 4. F ernehmen X Kaien- Jesper, u., Am Fallersleber Tore 10. f 
ohnungsba Brücken-, Wasser-, 
bleiche m\ ~esellschalt Rats- Eisenbahn- U, Straßenbau t*ff EJNRICH JOHANNNES 1 
-~Huttenstr. 12. f Baugeschäft für Hoch-, Tief- u~ 
( Baugeschäfte Bültenweg 92 f 1456 u. 273 Eisenbetonbau, Umbau, Reparat. 
<Ho"~: auch Baugenossenschaften). Jasperallee 38 f 900 
deck u. Tiefbau M· . , . z· 
T er, Stukkatc •, <LUic1' ~1mnn~rer, Daeh-
S~razzo, Fliesenf1e, .Ilct:!nherstellun!J unil 
alls,·hutz (1, ,t9cr, Warme-, KiiltP- und 
ß~tl Feuerungs\~;u1:rqesc:h'..lrte), 8choriistein-
u~nenhau, Parkettl~~~?ha[tr,,, Bat'kofcnhau, 
Geanein „ Ju u. Steanholxlcqr•r.) 
s,tll!e Gesell''[( t II . 
St . ß .'' ss e e: Hamburger 
Ob . ra e 23G. F 1387. · 
erme,ster· K · 
Wrehdc llr~un rjismaucmneistcr Willwlm 
(Die hlit '* ~riw(d9, Donnerhurgwru 14. 
Meist . Bcxc,chnetPn . 1 1 
nct, erbte] xu führe su'.' i_ered1tir1t, den 
en sind bercehtit t n. l lhc ~nt 'I' BPxcid1-
.J ' 'en Titel Baumetster 
zu führen.) 
Hoch. u . 
-= b nd Tiefbau-et r I e b e: Allgem. eine Baugesellschaft 
Lenz & Co 
Ho hAktie_nsesellschalt X 
c · Tief 
Industrie i{ Stahlbetonbau 
St- isenbahn- und 
Hu raßenbau -= sarenstraße 46 
F 4114 
Arnrne o 
Arbeit~g ·, B,isrnarckstr. 4. r 
A G erne,nschatt , 
d.- ·, Polensk' Reichswerke 











B rlt & t'B ' 
· B. Bau "Rner, Schuhsir 8. 
Wilhelm' B eg .. ><Baumeister a. D. 





. elm Barfels x 
Ouer~m •e.f., Stahlbetonbau 
er Str. 20 F 39 
II e·ujii1Latt 
lioch. 1. LI . Borsigstr ; lef., Betonbau 
..., a e F 3467 
Baug 
P esellschatt • 
Baug0 ckelsstr. 18 1 b. H. Aufbau X 
R esellschatt . 
ebenstr. 10_ Malchow G.m.b.H., 
BAUGESEL 
INousr LSCHAFT u. STEIN-
H IUE JANSSEN G.m.b.11.x 










Be ens p r. 9. F 
t•e=kmann, Cl Hermannstr. 18. f 
Beheese, G .. ,D~urzekampstr. 3. 
Be me, F E urerstr. 3. F 
Be hrends,'' A sch_enburgstr. 6. 
, nte, F E ·, Ztmmerstr 9 f 
Bertram'' Hbertallee 66 ·r· 
Bienkowski, H., Melhfesselslr. 1. 
Blask F., Kärntenstr. 33. . 
Biome, H., Donnerburgweg 13. F 
Blume & Köhler, lsoldesll, 46. 
Hermann Bolle X (K.-G.), Geysostr. 3 
f 598. 
tBorchard,. B., Rankeslr. 20. 
'Bosse, K., Celler _Heerstr. 13. f 
Brandes, W,, Berliner Str. 36: f_ 
Carl Brandt, • Baugeschäft !ur indu-
strielle Anlagen, lnhabe( Dr.-lng. 
Helmut Brandt, Zweigniederlas-
sung Braunschweig X Helmsted-
ter Str. 37. f 
Breier, P., Rosenstr. 13. . 
Otto Bruchmüller & Sohn Eisenbeton-
bau, zweigniede,rlassung Braun-
schweig X Köterei 13. f 
Büdcher, E., Echternstr. ~-. 
Peter Büscher & Sohn FII aale Braun-
schweig x Schwartzkopffstr. 1. f 
*Buttschaft, J., Wilhelm-Bode-Sir. 43· 
Continentale Bau-Akliengesellscha!IX 
Wilhelm-Raabe-Str. 12. . .. 
Czymmeck, F., Friedrich-Vo1gtlander-
Straße 21. F 
Denicke, 0., Rosenstr. 22. 
Deutsche Aufbau-Gesellschaft m. b .. 
H., x Petritorwall 28. f 





Rebenstraße 21 f 3077 
Ehlers, F., Husarenstr. 70. 
*Eisei, W., Museumstr 3. 
Fischer, G., Giersbergstr. 5. f 
t*Flöle, W., Allerstr. 42, f . 
J. Fröhlich & Ph, Baumkauff X Schle1-
nitzstr. 17. f 1777. 
Gellen & Lange, Frankfurter Str. 278. f 
Gemming, o., Karlslr. 22. . 
*Karl Gerber, Hoch- u. Tiefbau X 
Schelflerstr. 2. f n 
Gesellschaft für Bauunternehmu~ge 
Dr.-lng. Knoop & Co. X Broitze-
mer Str. 200. f 
Gorisch, W., Am ölper Berge 1· 
Gräwer, E., Friesenstr. 8. f 
Grobe, P., Siegfriedstr. 67. 
Grete, A., jun., Nordsir. 2. f 
t*Günther, Karl, Goslarsc~e St r, 88· 
'Gutknecht, K., Wendennng 29• 
Habermann & Guckes Akt.-Ge,s. X 
Kasernenstr. 34. f 5123. 
Hahn, A., Salzdahlumer Str. 232· 
Hanke, F., Okerstr. 3. 15 t*Hansen, A., Wolfenbütteler iStr. · 
*Hansler, H., Altstadtring 42. f h • 
t*Hantelmann, H., Hannoversc e 
Straße 10. f 
Hartmann, G., Wendenringf 37b."tleler 
Hecker & *Fritz, Wol en u 
Straße 16. f h 
Heinemann & Busse, Bauunterni • 
mung K.-G., Memeler Str. 42· 
Hepting & tFanger, Hans - Porner-
Straße 42. F 
Hinrichs, R., Wiesenstr. 6. f 





Hochtief Aktiengesellschaft für HocJh-
u. Tiefbau Gebr. Helfermann, u-
lius-Konegen-Str. 14a. f' .. 
Wilhelm Hoffmann, Baugeschaftf, K.-
' Ch · 
G X Hannoversche Str. 64. 
t·Hoh~ann, R., Heimsiedler Str. 30b. 
Holzmann, Philipp, A.-G., BauStelle 
Verschiebebahnhof Salzdahlumer 
• • • • .. • .. 1. 
AUGUST KUHF.USS 
A.LT · - · ' 
EWJEKRING 68 FERNROF 584 · 
Karl Johannsen, Tief- u. Betonbau X 
A/lewiekring 47. F 
Jortzick, F„ Sattlerweg 13. 
*Jortzick, M., Sandgrubenweg 83. 
Kamp, F., Klosterstr. 1. F . 
*Kausche, W., Heinrich-He,ne-Str. 24. 
Keidel, G., Ackerstr. (Lager). 
Keller, R. J., Jasperallee 59. f 
'Kellner, R., Juliusslr. 41. F 
Kelpen K., Wilhelm-Bode_-Str. 8. f 
Kirchner & Sohn, Gl1esmaroder 
Straße 48. f 
Kleihues & Plaßmann, Bauunt<;meh-
mung, G. m. b. H. X Kalber-
wiese 1a. f 
Kluin, B., Gliesmaroder Str. 100. f 
tKnopp, E., Roonslr. 4. f -
'Koch, A., Helenenstr. 10. f 
König, H., Schlo~plalz 6. f 
Könnecke, K., Varchowstr. 39. 1 
Kothe, R., Frankfurter Str. 280. F 
'Kopp & Co., Richard-Slrauß-\Yeg ~- f 
*Krause & Stege X S1egfr1ed-
straße 120. f 
•Kreye, K., Salzdahlumer Str. 8. F 
Kühnel, K. - G., Bauunternehmung X 
Madamenweg 153. F 
Karl Lätzsch & ·eo., Bauunterneh-
mung für Hoch-, Tief- u. Straßen-
bau, Braunschweig X Harzburger 
Straße 14. f 
Lamprecht, H. H., .Inselwall 17. 
Lange,' H., Sackring 47. 
Lange, K., Eulenstr. 12. f 
t'Gustav Lippelt X Sehunterstr. 2. F 
Lohe - Bau, G. m. b. H. X Spohr-
platz 11. F 
Alfred Lorenz X Wabestr. 35. F 
Lucks & Co., G. m. b. H., Gudrun-
straße 44. f 
Ludwig, B., Jullusslr. 36. 
Max Mat>rt.ins 
Tief•, Kanal-, Betonbau X 
Saarbrückener Straße 244c 
f 1758/59 
t'Marzoll, •A., Sehunterstr. 2. f 
Mauer, G., Frankfu~_ter Str. 25. 
Meding, P., Tannhauserstr. ~2 .. 
Karl Metzger & Co. x Ste,nneden-
damm 16. f 
Mölders & Cie., G.m.b.H., Posener 
Straße 1. f 
Möller, Th., Mettlacher _Str. 3~. f 
Mönkemeyer, o., Walkurenring 1. f 
·Molle, A., jun., Donnerburg-
weg 11. f 
*Müller, w., Gulenbergstr. 34. f 
Herma·nn Mund 
Bauunternehmung 
Schölkestraße 3, f 3552. 
Mund, o., Schölkestr. 3. f 
'Karl Munte, K.-G. X Damm 7/8. F 
Niedersachsen-Bau, G.m.b.H. X Hans-
Porner-Str. 18. f 
*Nolle A Spitzwegstr .. 8. f 
Nord-S,üd-äau, Dr. Erich Schrobsdorlf, 
Kommanditgesellschaft X Sack 5: f 
Oehlmann, H., Bruchtorwall 7. 
Oppermanfl, H., Amselstr. 8. F 
Pages, R., Eilelbrodstr. 2. 
rcz .1 :fJ *f ranz Pfeiffer 
Hoch-, Tief-, Eisenbetonbau 
Büro: Siegfriedstraße 63 f 1014 
Polensky & Zöllner, _Zweignt~e~: 
lassung Braunschweig X c u 
straße 39/41. f 
Friedrich Preuße, K.-G. X Wolfen-
bütteler Str. 84. f 
*Reckewell B Berliner Str. 32. f 
Baugeschäfte 
*Ridder, P., Fasanenstr. 63, 
Rieche/, A., Mühlenweg 16. 
Roloff, F., Leipziger Sir. 91. F 
Rukat, F., Wendenring 25. 
Sachse, H., Ce/ler Heerstr. 43. 
Sager & Woerner, Salzdahlumer 
Straße 208a. F 
Konrad Salzmann X Münzstr. 12. 
tSander, W., Münstedter Str. 1. f 
Schäfer, E., Hinter Ägidien 1. f 
Schäler, H., Am Hauptgüterbahnhol. f 
Friedrich Schaper Industriebau, G.m. 
b.H. X Büllenweg 15. F 
Paul Sdtenkel x 
Bohlweg 70 
F 4054 u. 1170 (App. 239) 
Schiedung, W., Spitzwegsir. 26. F 
Schilting, F. A., Hamburger Str. 233. 
Reinhold Schintzel Hoch-, Tief-, Ei-
senbetonbau X An der Pauli-
kirche 6. F • 
Schlick, R., Rebenstr. 20. 
'Schlimme, W., Salzdahlumer Str. 192a. 
Schmerschneider, E., Agidienmarkt 6. 
Schmiät, J., Berliner Str. 1. 
Schrader & Rombach, Konstantin-
Uhde-Str. 11. f 
t*Schubert, E., Löwenwall 23. t 
Schullz, G., Salzdahlumer Sir. 2. 
tSchulz, G., Karlstr. 22. f 
Schulzky, A., Schloßplatz 5. f 
Schuppert, F., Ackerstr. F 
Schwarz, F., Leipziger Str. 129. 
Senger & Helmes, Saarstr. 153. F 
A. Sievers & Co., Zweigniederl as-
sung Braunschweig (K.-G.) X Pa-
welstr. 10. F 
'Sievers, B. F., Breite Str. 3. F 
Sommer, J., Händelstr. 6. F 
Paul Spaudau 
Neustadtring 16 F 1915 
A. Spind/er X K.-G., Eichlalstr. 15. f 
Stolle, W., Karl-Marx-Sir. 26. 
strohmeyer, 0., Berliner Str.·86. F 
*Slrüber, K., Joseph - Fraunhofer-
Straße 11. F 
Süßmann, H., Wolfenbütleler Str. 21. 
·relge & Eppers x 
Hoch-, Tief• u. Stahlbetonbau 
Wendentorwall 4/5 F 1747 /48 
Teitler, G., Hermannstr. 27. 
Tews, M., Celler Heerstr. 56. 
Tute, H., Mönchslr. 17. 
Albert Uellner, Zweigniederlassung 
Braunschweig X Am Fallersleber 
Tore 5. F 
Unruh, W., Frankfurter Str. 100. F 
*Voigt, R., Engelsstr. 34. 
Volker, A., Pfälzerstr. 30. f 
*Voraß, E., Allerstr. 10. f 
'Wauschkuhn, H., Nußbergstr. 13. 
Industriebau 
1lhisbo# & Jleubaus 
Bohlweg 70 
F Nb. 4054, Rath. App. 239 
Carl Weiss, Bauunternehmung X Fal-
lersleber-Tor-Wall 23. f 
t'Weiß'enborn, J., Richterstr. 24. 
Werner & t Jung, Ekbertstr. 11. F 
Weschke & Dr. Walter, G.m.b.H, X 
Altewiekring 71. f ' 
Wiemer & Trachte, Luisenstr. 16. f 
·aug. 11UhJt & Jiobn 
Maurermeister, Abtstr. 80, F 2566 
Wistuba, B., Pfälzerstr. 71a. 
tWolframm, A., Helmstedter Str. 33. 
*Wilhelm Wrehde Hoch- u. Tiefbau X 
Donnerburgweg 14 F 
zawarty, 0., Kralenriede 25. 









Richard Haring K.-6. 
Braunschweiger Betonwaren-
Werke, Eisenbeton - Hoch-
und Tiefbau X 
Rankestraße 1 F 488 
Backofenbaugeschäft e 
Achilles K., Hansestr. 98a. F 
Behrens'. H., Am Weinberge 3/4. 
Karl Beutnngel 
Br.-Querum, Köterei 18 F 1932 
Böse, P., Neustadtring 32. 
Langenitz, A., Griegstr. 4. F 
Wäckner, F., Ritterstr. 23. 
B r u n n e, n bi a u g e s c h ä: f t e 
*Wilhelm Brendes X 
Querumer Straße 21/22. F 454, 55 
*Bruhn A., Bern'irstr 9 
Kirchhbtt, F., Bammelsburger Str.11. F 
Nilewky, H., G.m.b.H , Salzdahlumer 
Straße 8 F 
Feuerungsbaugeschöfte 
'Christ, G., Wilhelm-Bode-Sir. 8. 
Ernst Damm X Saarbrückener Str. 1. F 
Ernst Diederich X Altewiekring 21a. 
F 
*t,crm. bitb,ridJ 
Bahnhofstraße 4 F 4562 
Frie<>rich Groß 
Feuerungsbaugeschäfl 
Leonhardstraße 31 a F 1547 
Lucks & to. 
G.m. b.H. 
Gudrunstraße 44 F 1579 
Fllesenlegergel,chäfte 
Beutnagel, K., Köterei 18. F 
Koch W Schiffweilerstr. 15. 
Meyer & ·schulpius X Jasperallee 2. F 
'Quast, K., Goslarsche Str. 89. 
'Schulze, F. W., Karlstr. 18. F 





Spezial-Geschäft für Wand- und 
Fußboden-Beläge 
Wabestraße 36 F 5008 
Kachelofenbaugeschäfte 
Barteis & Rüdiger, Messeweg 10a. 
Hermann Hodemacher jun., Ofen-
setzermeister, Auguststr. 34. F 5565. 
Schornsteinbau-
geschäfte 
* ßllred Bebrends 
Schornsteinbau und Feuerungen 
Zimmerstraße 9 F 3578 
Lucks&to. 
G.m. b.H. 
Gudrunstraße 44 F 1579 
OTTO llIUND 





Querumer Straße 12. F 261. 
Angelo Mander X F 4500 
Gliesmarode, Vossenkamp 3, 
früher Bültenweg 28 
Jobanttts l1Ranbcr 
1 
Bültenweg 30 F 761~ 
• • • h , O,F E N, HERDE _BQHLWEG39·40 H. Re1n1,ke,& RJ( au KESSii. FLIESEN Fernsprecher 26 66 
? ' -, < j,. 
Kino Man(ler 
1 Bültenweg 28 -Baumaterialienhandlungen (s. BaustoffhandlungenJ. ---- Baumeister (s. Baugeschäfte), (s. Zimmereigeschäfte). 
-- - - --- Baumschulen (s. Gartenbaubetriebe). ----- --- ---- ---- --- Baumwollwaren (s. Manu·faktur- u. Modenwaren-handlungen), . 
(s. Textilwarenhandlungen), 
(s. Weiß- u. Wollwarenhandlungen). 
• Bauschlossereien 
(s. Schlossereibetriebe). _____ _ 
• Bausparkassen 
Aachener Bausparkasse A,•<?·• 
Gen.-Agentur Braunschweig; Hans 
Weinacht lsoldeslr. 42. Be21rks-
agenture~ in den Kreisen: w„ten-
stedt - Salzgitter, Wolfen~uttel, 
Goslar, Helmstedt, Gifhorn, 
Peine. 
Bausparkasse der Deutschen Volks-
banken A.-G., Altewiekring 19b. 
Bausparkasse G. d. F. Wüstenrot, 
Hagenring 7. 
Hanseatische Bauspar-A.-G., Messe-
weg 40. . 
Leonberger Bausparkasse, Jüdel-
straße 29. F 
Oeffentliche Bausparkasse 
Braunschweig 
Abt. der Braunschweigischen 
Landessparkasse 
Dankwardstr. 1 1 1 Sa.-Nr. 1251 
• Baustoff-Handlungen 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Apitzsch & Balzer X (K.-G.), 
Augusttorwall 3. F 430/431. 
Braunsohweiger Baustoffgrosshandlung 
Harke u. Schulze x 
Büro und Lager: 
Steinbrecherstraße 31 / F 85 
Postschließfach 229 
Steinzeug-, Zement-und Dralnageröhren, 
Leichtbau- und Holzfaserplatten, 
Sohlaokenwolle und Dämmatten für 
Sohall- und Wärme-lsollerunp sowie alle 
sonstigen Baustoffe für den 
Hoch• und Tiefbau 
Bezirksvertretung der Firma: 
H. Sieding, 
Ziegelwerke Sottrum (Dach-
ziegel aller Art); 
Dörentruper Sand- und Thon-
werke G.m.b.H .. Dörentrup 
(Klinkererzeugnisse a. Art); 
Baustoffwerke Bodenwerder 








f. Wand- und Fußbodenfliesen 
Wendenmaschstraße 13 F 665 
-------·------
Grebe & Kunze x 
Gegründet 1887 / F 1718, 5232 
Kontor und Lagerräume mit 
eigenem Gleisanschluß: 
Trittweg 72-74 
• Baustoffe aller Art 
Fußboden• u. Wandfliesen 
Dachpappen, Asbest-





Schillstraße 5 F über 2612 
Kalk- u. Zementwerke Schandelah, 
G. m. b. H. X Friedrich-Wilhelm-
Platz 1. 
,--
Helmut Kötz x 
Baustoffe jeder Art, Bertram-
1traße 9, F 1307, Helenenstr. 16 
Emil. Erich Mund X Hildesheimer 
Straße 28/29. F 4590. 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Asbestschieferfabrik Braunschweig 
Paul Ziesche X Madamenweg 104. 
Bauelemente, G. m. b. H. X Reichs-
straße 5. F 
Dieke, K., Wilmerdingstr. 7. 
Peter Doll, Zweigniederlassung 
Braunschweig X Hannoversche 
Straße 62. F 
Dube, R., Bauplatten, G.m.b.H., Fa-
brikstr. 1. F 
Felkel, P., Br.-Veltenhof, Hafen. F 
Ge-Be-Bau 
lnh: Gerhard Becker 
Celler Straße 81 F 503 
Zement - Bauplatten 
Fertighäuser 
Gebhardt & Grolle X Bruchtorwall 8. 
F 
Gerharlil-Werk, G. m. b. H. ;< Pawel-
straße 8. F 
Granilholz-Werk, G.m.b.H. X Beven-
roder Str. 20. 
Orebe & 
Uhlenhautx 
gegr. 1908 F 1560 
Baustoffe aller Art 
Kontor I u. Lagerräume (Gleis-
anschluß) Helmstedter Str. 118 
(Ostbahnhof) 




der Steine und Erden GmbH. 
Goslar 
Pestalozzistraße 4, F 279 
Schießplatz, F 2667 
Trümmersplitt - Leichtbeton-
steine - Salith-Edelputz -
Hochofenschlacke - Kies 
Frankfurter Str. 287 F 903 
d f & Mül· Kunststein-lndustri.e Tolks er taufen· 




Baustoffe aller Art 
667 Kontor: Jasperal lee 2, F 1 
Lagerplätze: te 
Bültenweg 21 / Drasewitztwe 
· 1 ttenfabrik, Marienberger Mosa,kp a . em f 
Aktiengesellschaft X Bro~~g {oa. 
Schmid-Riebe! & Co., MesseX schun· 
Boy Erk Schwennen & Co. 
terstr. 2 u. Bohlweg 70. 
Paul Sefkow & eo. 
Wilhelmitorwall 34 
F 2591 u. 2592 
~--___::...:.:..:__--:--:-:---:-::-;:MAaasch· 
Teu-Bau-Werk, G. m. b. H. X 
straße 16. F 
Philit.•P Tbonx 
fkel Baustoffe, Bedachungsar 1 
48 
. 
Bültenweg 40 F 7 
X Hildes· Otto Thurau, G. m. b. H. 
heimer Str. 86/87. F 
Friedrich Vater & Co. X 
heimer Str. 85/87. F 
Hildes• 
Baustoffe 
und Spezialgeschäft für Wand_ 
Fußboden-Beläge 
Wabestraße 36 r sooa 




- Bautenschutzmittel brik 
h Ppenfa v' Braunschweiger Dac pa hwei9-" 
Aug. Miersch & Co. BrartZ15. Volkmaroder Str. 39. _____ _________ 
• Beerdigungsinstitute 
', 
BEI TRAUERFALL BETREUT SIE 
,..~>,,. _ ERD·U.FEUERBESTATTUMG 
ll BD1 LITZ 
I\. . BRAUHSCMWEIG 




' ., .. ,_., 
~j.l -
Bestattungsu.nternehmen 
P. t„t" ,, ,e a 
Heinrich Brandes x 
Straße 17 Damm 9 und Breite 
. Ruf 890 
carl Cissee 
Bestattungen 
Schöppenstedter Str. 45/ 47 
F 2317 
6 
b • • Äf JIA~ R · , · , , Fernruf V·· b d • · • ll f Annahmestellen Fär ere1 e1n19u,ng 14 0 9 rar tun reungt a es.· in Stadt u. Land 
i 
ia http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
- - - .. ~--·-~------ -
~· 
SARG ULLE R 
ALFRED MÜLLER . 
f r ·· -• • u h er: Otto Müller, BeckenweirJ<erstr. nur 48 
Jetzt:. Gliesrnaroder Stra(le 25 
ÄLTESTES SARG MAGAZIN 
U. BEERDIGUNGSINSTITUT 
zu auch sonn- und 
festtags 
Oberführungen von und nach allen Orten 
im eigenen Leichenwagen oder Eisenbahn 
(Exhumierung Gefallener, auch für Ostzone) 
Obernahme aller Formalitäten und Wege 
bei Erd - und Feuer-Best a t tun g·e n 
(auch sämtlicher Kassen und Versicherungen) 
Eigene Anfertigung von Nadelholz- und 




,. -:-, _____ __,:_ ______ ....;..--~---
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
.,--. ',; ... - - . ,\ ..,/.i:· 
.. 
PAPIERGROSSHANDLUNG 
!ltl. (. JF. liallmann Rlrot. & !lohn 
BRAUNSCHWEIG 
f irfrrunorn nur burrlJ UJaptrrnanblunorn u. l!JudJbrudtrrtf tn 
verhütet Wirtschaftsschäden 
Auskün_fte über Wettergestaltung, Frostgefahr, Sturmwarnungen 
erteilen folgende ·Wetterdiensts1ellen 
Meteorologisches Amt Hannover-Braunschweig: 
' . 
Wetterwarte Braunschweig, Messeweg 11 /12, Fernruf 4491 
Wetterwarte Helmstedt, Klosterstraße, Fernruf 501 . 
Wetterwarte Braunlage, von-Langen-Straße 16, Fernruf 320 
Wetterdienst Langenhagen bei Hannover {Flieg_erhorst) Fernruf 67 250 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
; •·· die}vVurst ,von.KU NATH ist die Beste, 
SARG !ERNST! -
1 MAGAZIN] PRICKE 
Hagenring 34 F 4201 
öiE9 
Erd· und Feuerbestattungen 
A. Kla1•p••ott 
Beerdigungsinstitut 





Madamenweg 171 und 
Wolfenbütteler Sir. 68 
F 1029 
t Beerdigungs-Institut L. Pries Maschstr. 31a, F 3047 
Sarg-Müller, Alfred Müller X Glies-
maroder Straße 25, F 722. 
Sporn, F., Thälmannstr. 34. F 
• Bekleidungshaus 
Flebbe, Herrenkleidung Fri_edrich-
Wilhelm-Str. 36. F 4084. 
• Bekleidungs-Industrie 
Brunswieker Kindermoden 
Flebbe K. G. X 
Fabrikation feiner Mädchenkleider 
u. -Mäntel. Friedr.-Wilh.-Str. 36. F 4084. 
• Beleuchtungskörper 
(s. auch Elektrotechn. Geschäfte). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Albrecht, F., Humboldtstr. 32. F 
Kurt Bangemann x Schloßstr. 2. F 
Dorer & Nickel X Helmstedter 
Straße 158. F 
Elektrik, G.m.b.H. X Kohlmarkt 11. F 
C. Hillgenberg >< Am Bruchtore 1. F 
Wilhelm Krohne x 
Beleuchtungskörper-
Großhandlung 
Ausführung von Projekten, 
Lieferung von Leuchtreklame 
u. Beleuchtungskörpern aller 
Art u. für jeden Zweck. An-
lerlig1m_g v. Lampenschirmen. 
biUchtorwall 1, F 344 
Lager: Wallstraße 4/5, F 109 
Liedtke & Wiele, Güldenstraße 8 
F 564 
Max Schulz·' & Co. X Kasernen-
straße 31. F 
b) Ei n z e I h an de I s -
geschälte: 
Behrens, 0., Jasperallee 49. 1 
Belik, G. (Lampenschirme), Kasta-
nienallee 70. F 
Bischof! & Co. X 
Kasernenstraße 27. F 1571. 
C. W. Böttger X Hintern Brüdern 30. 
F 773, 5260. 
Bosse, E. (Lampenschirme), Hildes-
heimer Str. 13. 
Ziegenmarkt 3 F 1725/26 
Gustav Fischer X Kohlmarkt 19. F 853. 
Gaudig, W., Celler SJr. 73. 
Friedrich Höse X Roonstr. 19. 
l(abel, K., Prinzenweg 6. F 
l<arasch, E. (Lampenschirme), Ru-
dolfplatz 4. 
Kratt, M., Wwe. (Lampenschirme), 
Sack 5. 
Lalllften-1'.leier 
Bohlweg 30 F 5072 
M. Liefner K.-Ci. x 
Wendenmaschstraße 23 
F 535 u. 1439 . 
Handel - Installationen 
Elektro - Gas - Wasser -
Bauklempnerei - Beleuchtung 
Rundfunk - Herde 
Gerda Nicolai :,-; (Lampenschirme), 
Broitzemer Str. 230. F 
Hans ScholzX 
Casparistraße 10 F 1521 
Betrieb: Rebenstraße 5 F 1634 
Seidenschirm-Werkstätten, Sack 5. 
Strunz-Elektro 
Münzstraße 12 Ecke Damm 
F 3437, 5066 
Suchopar, Ursula (Lampenschirr,Ie), 
Hohestieg 19. 
Trojahn, E., Frau (Lampenschirme), 
Steige 6. 
Elle Weisbach & Sohn, Werkstätten 
für Lichtgestaltung X An der 
Wabe 3. F 
Winnig, S. (Lampenschirme), Rid-
dagshäus_er W~gj_3. _ ~-~--
- Benzin 
(s. auch Tankstellen). 
a) h i e s i g e F i r m e n : 
Chemische Fabrik Eisenbüttel, G.m. 
b.H. X Frankfurter Str. 211. F 
b) N i e d e r I a s s u n g e n a u s -
wärtiger Firmen: 
Deutsch - Amerikanische Pelroleum-
Gesc,llschaft, Ernst-Amme-~tr. 22. F 
Nitag, Deutsche Treibstoffe A.-G., 
Kreuzstr. 24 u. Leopoldstr. 28. F 
,,Olex", Deutsche Benzin- u. Petro-
leum-Gesellschaft m.b.H., Frank-
furter Str. 211. F 
• Bergwerksbedarf 
. (s. Industriebedarf). 
• Bergwerks- und. Hütten-
erzeugnisse 
Deutsche Bergwerks- u. Hüttenbau-
Ge'-!llschaft m. b. H., Löwen-
wal/20. F 
Hütten- u. Bergwerksprodukte, G.m. 
b.H. X Brabantstr. 10. 
Hoesch Aktiengesellschaft, Friedrich-
Wilhelm-Str. 12. 
Schlesische Aktiengesellschaft für 
Bergbau- u. Zinkhüttenbetrieb X 
Brabantslr. 10. 
• Berufskleidung 
Ka Be Wäsche- und Berufskleider-
fab,ikalion, Hagenring 22. 
H. L. Weihe X RE,_ic~sstr. 35/36, F 453. 
• Besätze u. Spitzen 






(s. auch Baugeschäfte). 
Otto 
Bruchmüller & Sohnx 
Bauunternehmung 
Br.-Querum, Köterei 13 F 1374 
A. Spindler x K.-Q. 
Eichtalstraße 15 F 1381 
• Betonsteinherstellung und 
Terrazzo 
Baugesellschaft u. Steinindustrie 
Janssen G.m.b.H. X Schillstr. 5-12. 
F 
Otto 
Bru.dtmüller & Sohn x 
Br.-Querum, Köterei 13 F 1374 
Braunschweiger Betonwerk, G. m. b. 
H. X Am Fallersleber Tore 10. F 
Glückauf-Bau-A.-G., Fabrikstr. 1. F 
Hansa-Bauunion 
G,m.b.H.x 
B ü r o : Friedrich-Wilhelm-Platz 
F 335 oder 221 
Werk 1: Veltenhof (Hafen). F2379 
Werk 2: Rusband (Hafen). 
F (Bückeburg) 427. 
Fertigbetonteile für 
den Wiederaufbau 
Jeschke, H., Schillstr. 5. F 
Gebr. Klußmann X 
Freytagstraße 4. f 1871. 
Wilhelm Kuhlmann, · 
Betonwarenfabrik, 
Braunschweig-Gliesmarode X 
Querumer Straße 12. F 261. 
Angelo Mander X F 4500 
Gliesmarode, Vossenkamp 3 
früher Bültenweg 28 ' 
Mander, Guiseppe, Bevenroder 
Siraße 12. 
BUiienweg 30 F 761 
Kino Iflander 
Bültenweg 28 
Richard 11arfng K.-G. 
Braunschweiger Belonwaren-
Werke, Eisenbeton - Hoch-
und Tiefbau X 
Rankestraße 1 F 488 
Nord'deutsches Terrazzowerk Bern-
hard Stiemke X Friedhofweg 3. F 
Steffen & Sohn' 
Terrazzo,, Betonwaren, und 
Betonwerkstein-Fabrik 








Raffturm F 4905 
• Betonwaren 
(s. auch Betonsteinherstellung und 
Terrazzo). 
Angelo Mander X F 4500 
Gliesmarode, Vossenkamp 3, 
früher Bültenweg 28 
• Betriebsbedarf 
-
• Bettfedern- und Bettwaren-
handlungen 
(s. auch Leinen- u. Wäschegeschäfte) 
(s. auch Textilwarenhandlungen). 
Bettenhaus Sybille, Ehrenbrecht-
straße 3a. F 
Geschw. Hinze 
Bettenhaus zum Schwan X 
Metallbettstellen, Matratzen, 
Stepp- und Daunendecken, 
Bettfedern und Inletts, 
Bettfedern-Reinigung 
Am Fallersleber Tore 10 
gegüb. Ortskrankenkasse F' 5384 
Hoff, R. M., Wüsteworth 3. 1 
Carl Langerfeldt X Sack 15-18. F 






G ü I d e n s t r a ß e 7 / F 553 
Anfertigung in eigenen Werk-
stätten 
Hans Sander X Friedrich-Wilhelm-
Straße 5. F 
Gustav Schuchhard X Sack 4-9. F 
lletten-Voss 1 
Bettfedern, Inletts, fertige 
Betten, Matratzen 
Bettfedern-Reinigung 
Bohlweg 43 F PO 
H. L. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. 
• Bettfedernreinigungs-
Anstalten 
(s. Reinigungsgeschäfte a) für 
Bettfedern). 
• Bewachungsinstitute 
(s. auch Wach- u. Schließinstitute). 
Braunschweiger Wach- u. Schließ-
gesellschaft Richard Haars X 
Zuckerbergweg 35. F 
ROSE, Bewachungsgesellsch. m.b.H., 
Glückstr. 2. F 377. 
• Bierbrauereien 
Brauerei Feldschlößchen Aktien-
gesellschaft Braunschweig X 
















Vertriebsl!'esellschaft In. b. II. x 
Hannoversche Straße 63 F 1514 
Hofbrauhaus Walters Aktiengesell-
schaft X Wol°lenbütteler Str. 39. F 
National-Jiirgeus • 
Rraut>rei x K,-G. 
Rebenstraße 16 F 1364/65 
Mummebrauerei 
H. Nettelbeck ~: x 
Mummebrauerei 
Die echte doppelte 
Segelschiff-Mumme 
Braunschwelg-Melverode 118 
F 4141 - -- -------------Bierdruckapparate und Gastwirtebedarf 
a) Fa b r i k a t i o n u. H a n d e 1 : 
Kurt Bode X Thomaestraße 13. F 3701 
Preußer & Schubert 
vorm. Montag & Spanuth 
Blerdruckapparatelabrik 
I "---~o~lensäurehandlung 
~tr. 20a F 3533 
b) Re i n i g u n g s g es c h ä f t e : 
Hundertmark, A., Wilhelm-Raabe-
Straße 17. II 
Wahnschaffe, K., Grünstr. 12. II 
• Bierhandlungen 
Armgart, R., Bruchstr. 21. 
Balzuweit, W., Frau, Am Flaschen-
dreherkampe 11. 
Barteis, H., Geysostr. 13. F 
Barteis, P., Diestelbleek 9. 
B~rnecker, F., Spinnerstr. 12. 
Bon,g, 0., Karlstr. 62. 
iosse, H., jun., Leonhards!r. 15. F 
_esse, H., sen., Leonhardstr. 15. F 
Richard Brauwers >< Küchenstr. 9. r 
Dette, E., Pfingststr. 10. 
Dette, 0., Madamenweg 112. 
-
Dortmunder Hansa. 
Brauerei - Niederlage 
Karl Fischer 
Madamenweg 126 F 4057 
stntl (!cflebe x 
Bayrisch_c Biergroßhandlung 
Und Mineralwasser-Fabrik 
Helmstedter Straße 83a F 311& - -Ludwig Gerber X Karlstr. 62. F Gl_indern_ann, A., Wendener Weg 111. 
Harke-Bier, Vertriebsgesellschaft m. 
b. H. X Hannoversche Str. 63. F 
H~sselbach, E., Kreuzstr. 37. 
WJihelm Henne X Karl-Hintze-Weg 4 
Kahnert, H., Gudrunstr. (Baracke 9): 




Pa~sier, Th., Giersbergstr. 6. 
R:iinecke, W., Karlstr. 43. F 
Richard Schulze X Am Bülten 2. 
8 
Sprungala, H., Engelsstr. 5. 
Staats, E., '-!amburger Str. 30. 
Techtmeier, K. (Großhandlung), 
Husarenstr. 5., F 
Adolf Ernst Tönnies X (Großhand-
lung), Kastanienallee 10. 
Wille, W., Ekberlslr. 12. 
--------------" 
• Bilder- und Spiegelrahmen-
fabriken u. -handlungen 
(s. auch Glaser), 
(s. auch Vergolder). 
August Brauer, ·Kunsthandlung X 
Rebenstr. 28. 
Bruncke, H., Frl., Langedammstr. 11. 
Przywara, W., Leopoldslr. 3. 
Rudloff, M., Humboldlstr. 22. - Bildhauer Funke-Schmidt, A., Jasperallee 2. 
Gellermann, M., Marenholtzstr. 5. 
Henniger, G., Frl., Bertramstr. 50. H 
Schwartz-Arnyasy, 1/., Ferdinandstr 2. 
-- --- --~----
• Bildhauer- und Steinmetz-
betriebe 
(s. auch Grabsteingeschäfte). 
f:esi·h,Htssll'ih•: lla111l,ur!ler ,tr. 23li. f 1:l~,. 
ObPrmPistr'r dn Bildhaupr- und S1t,iJ1mdz--
Innu11q: !J . .,kar lLir, Ha111:nrinn l'.L 
(J)ir: mit * BP1,eidrnd1:n sind h"rt~diiiut, tlen 
, ~l('i:-;tpf'litPl zu !Ülmm.) 
(/Jip mit t B!'ZPid1nlJkn sind hPrPd1tint, li(•n 
Hau111ei\'itp1·tit1)! 'l.ll fiihn•n.) 
a) B i I d h a u e r - u. S t e i n -
metzbetriebe: 
Arlmayer, 0., Helmstedter Str. 83. 
·tJ. Bär & Sohn, vorm. Golhaer Granit-
werke X Helmsledter Sir. 95. F 
Buchholtz, A., Pockelsstr. 7, 
Dellner & Hüser X Helmstedler 
Straße 93. F 
*~. ffilngel 
Helmstedter Straße 37 
Bk Merkbk., P 10 89 95 
liebelreu, Gustav (lnh: Wilh. Meier), 
Helmstedler Str. 100, F 2236. 
Müller, W., Augusttorwall 4. 
*Peters, Erich, Celler' Straße 48. 
"Rieger, J., Husarenstr. 58. 
Scholl, E., Helmstedler Str. 102. 
'Wessel, A. & Sohn, Helmsledter 
Straße 141. 
Baumeister 
. Heinrich Zerries 
Helmstedter Sir. 129 F 2413 
Zerries, H., Memeler Str. 6. 
b) H o I z b i I d h a u e r : 
Hallenberger, H., Spitzwegstr. 25. 
Holz, K., Jasperallee 1. 
Pfeiffer, K., Im Seumel 32 .. 
• Binderei-Bed~el 
Joseph Schiffer, Blumen- u. Binderei-
Artikel-Großhdlg., Kranzschleilen-
Druckerei. leopoldstr. 28,. F 4607. 
• Bindfadengroßhandlung 
(s. auch Seilerwarenhandlungen). 
u. Lag"er der behnntesten 
Bindfadenfabriken. 
Bindfäden aller Art 
Verpackungskordel 




Blechwarenfabrik Fricke X Berliner 
Straße 6/7. F 49 
Kaufmann, W., Hamburger Str. "r 
J. H. Lerch & Co., Arndtstr. 2/5. - Blechverpackung Karges-Hammer, 498 Frankfurt. Str. 36. F So.-Nr. 2152 u. 4 _-_ 
• Blechwarenfabriken 
. F · k & Nacke, Blechwarenfabnk nc e 1· arode 
G m b H. X Br.-G ,esm • 
B;rli~er 
0
Straße 6/7. F 4788189 • 
Braunschweigische 
Blechwarenfabrik G.m.b.H. X 
Blechpackungen 
B J ech rekl amepl a kale 




1 iuliusstraße 1 · Fernsprecher: 1091"93 
Patentverschluß-Duplex, G.m.b.H. X 
Ernst-Amme-Sir. 25. f 
J. A. Schmalbach Blechwarenwerke 
Aktiengesellschaft X 
0 Hamburger Straße 37 /41. F 219 • 
F. Ch. Unger & Sohn x 
Älteste Braunschweig_er 
Blechemballagen-Fabnk 
Gegründet 1872 k 
Bk Landeszentralbk. und Mertf 
25
, 
p 21 32, Ernst-Amme-Straße · ' 
F 1367 - 1368 
Fr. Wehrstedt & Söhne X 
Kreuzstraße 66. F 935. 
Woldemar Wunderlich, 
Bäckerklint 10. F 13l7. 
• Blitzableiter (Blitzschutz· 
anlagen) .. e 
(s. auch Elektrotechnische G
1
fs~:i:!).' 
s auch Klempner u. lnsta o 
· . t 9 F 3578 Alfred Behrends, Zimmerst r5tr. lS8 F Dorer & Nickol X Helms · · 
909 Maring, Friedr., Kasernen5tr. 36• F _ ___" 
• Blumengeschäfte 
a) k ü n s t I i c h e B I u m e n : 
Berta Meyer X Langedam~ st r. 16· 
b) n a t ü r I i c h e B 1 m e n : 
(s. auch Gartenbaubetriebe). 
Ruf 
4454 





Basilius, W., Scharrnst,r. 8. 
29 
E 
Baumgarten, K., Kreuzkampsti · 
Bente, Frieda, Campestr. 31. 
Bernd!, K., Frau, Wendenstr. 39/ 41.· . 
Bosse, B., Brunhildenstr./Ecke Sieg 
friedstr. 1a 




Gegr. 1895 F 3319 
Am Magnitore 7a 
t 2/3-··Idens r.. 6 J GU Str. · 
KreuzkamG, Öttenroder15 F 144. 
Kuklik, "'p Allerstr. dter Str, 
Laubisch, H,, Helms_tehstr. 47, 












1 Ecke B hlW Adolfstr. ' •nwe9/ 0 
f ··her ste1 Id), 
ru . ReinhO 
. Franz 13 
enrY (lnh · f 881· arkt 
Pieper, H·enallee 6. Hagenm 
KastantE Frau, 
Rec(~:;ktha.i'le). aldlstr- \/ F 
F HoW aIIee · Reckler, W Jasper 
Reupke, ., HWIEN 
N RIC nclte 1 BLUME .• der sra udstr. 
Führend 'fz Fil. S 
Kattreppeln f 4487 
1 
36b· 
dter S f';836 




Schmi'kemeier, H.,elmstedte,he 3. 4 
S~~~mburg, H-C~arlottemn:~iussOtr., ti1• 
. r o., eo str 9 . Schreie , wwe., st. · E 
Schulz, ~-'otto, HeI;;1sslr. 5. 




staulz, A., oamm 5. iatz 7-
Stei n, ~, P., spo~rfiinl s. 
sturm, E Backe weilte, t 570, 
Weber, .,Wilhelm Be 94. ge 22· 13 
t r Stra assa kt Helmsted e schloßP mar 
Jetzt auch t Hagen 
& swa ' 1. 4. 
Weinbe~fhalle). '·ermarkS~~rsts1~5-
(Ma;er, 1., s_~, schar~r str.15- t 
Wepp hal Mar~1 , imstedl "dstr. westp R sa He 
1 
) su 
Winter, (~ro'ßhond g. ' 
Zahn, A. - ndlun9 
-------------engroßha ,91• 
- Blum "nstliche: Bi"dit6". 
kU "• U• 1tle 7 
"ffer Blume l(ra"isc, 460 , 
Josep~ S~c~roBhdl9••1dstr. 28-
· Art1ke • . Leop0 
Druckerei. 
eilt' Böttcher s (Eing: L 
- ,. ßrabantstr- .-n 1Jar' 
Gcschäftsstc!I, · 1 ausqana 
1)· g· Er" 1 
' . , . .1nnut1 , b den 
<lcr Böttgerr Weg 46 . bligt, 
Obermeister Je Bicnrode . d berer) 
wer ' . h •tcn s1n r--1tren-
. * Bczerc·. 11c. rl zu u 
(Die 1111I Meistcrt1t tr. 22. 
Wilhelms 
··h ·ng H.,. t 7 n 31-
'Bu " ' KlIn · ··ger 44. 
Ebers, H., 01schla klin1 2, 
8
rstr-
'Hüfner, OG aäckef1er He Dullin, A., Rosenstr. 34. II c:.t., 
79 
r 
Eckardt, E., NeuQkirchener ..-: · 
Fricke, H., · Frau, Cammannstr. 15. 
'BESTATTUNGEN 
'Kleinau, ., H., Ce 
-;; Latermann, 
. ·-E E CA R L ClS.5 23 11 ·. . . .. .·· -· ·. . ' 45/47 · Ruf 




.. B -- - ----. ----
rennholzschneidereien 
Ada~ u. -vertrieb 
B ... etz p 
D~rnbeck ·, Brunhildenstr. 32. 
F ?rr, K 'H_A., Helenenstr. 30. 
r!cke, ·H inter der Masch 12. 
·r 
Frrcke y/ Hohestieg 15. 
?rUtzner .R Heilbergstr. 21a. 
ahn, 0 ' •, Bassestr. 2. Kahn, F ·, _Leopoldstr. 16. 
langern~n Karlstr. 81. 
R Verein) n, H., Mastbruch (Garten-
s Ollwage. . 
Chänin n E., Pfingststr. 3. 
~Chreib~; ~-, Sophienslr. 14. F 
ThhUnerna'nn ·, Im Holzmoore 28. 
t· 1ele, W ,BH., Wabestr. 27a. 
v'lllrnerrnan ernerstr. 5. 
v,,,~hldiek F., Korfesstr. 36c. 
1nkelrnan ·, Blumenstr. 9. _______ _,__tl_:_ H., Langedammstr. 8. 
~e::riefn,~~e~~~-n~l~-n;e_n __ _ 
Boden' t• Sack 3. F 
8?hne;1 ·, lasperallee 45. 1 
ä'chard' BK., Huttenstr. 15. III 
H r~benste~rek X Wilhelmplatz 4. F 
l ernernann n, W., Howaldtstr. 2. 
Kacobi, E ' R._, Memeler Str. 37. 
Plewitz 1<' Glresmaroder Str. 101. 
KaWlicz'ak ·, Kattreppeln 6/8. F 
ari Plank R., Wilhelm-Bode-Sir. 33. 
R,/llee 4_ Uch & Co. X Kastanien-
S ICheJ F 
S ChipPrnan· C. H., Adolfstr. 56. 
Hchrnidt /• R., Harzslieg 8. 1 
ans-iu;
9 




~nng75_ .. ---~-, -----·-- ---
Bronzearbeiter 
...----~ Gürtler). 
Brunnenbau_g_e_s_c_h_ä-ft_e __ _ 
~ugeschäfle). 
Geiß Brutanstalten 
<, rnar A S . Ustav lü ·, perltnggasse 16. F 
,,
1 
straße ;iens, Brutanstalt x Freise-
aus . F 
knackst O., Miltelriede 10b. 
L· Berg!~1
9
, Frieda, Am schwarzen 
tes, A · .. 
Sternrne·, Kalberwiese 45. F 
T(ebert' t·, Kurzekampstr. 4a. 
-~__"_rau, Ha nsest r. 14. 
(, Buchbindereien •esch•·H 
Braba" ( 'teile der Buchhindcr-Innunq: 
Obcrni. 11 s r. 8 (Eing: Leihhausgang Jj. 
(bi• ci_stcr: Frit, Fischer Altcwiekring 44. 
0 nut • B . ' 
' .ezeiehnetcn sind berechtigt, den 
'B<l 'leistertitel zu führen.) 
*B Uer H K eddi'es ·, arl-Marx-Str. 21. 
C<lrJ Bö , K., Bammelsburger Sir. 8. 
* senberg x Prinzenweg 9. E 
6!~rg_fiscner &Sllhnex o.H.G 
Lange-
Str. 12 F 
*Walter tungellld~ecke 
Großbuchbinderei 
Eisenbülleler Str. 12 
F 3680 
. B Neue Str. 13/14. · 
Mackwrtz, ., arenholtzstr. 15. 
•Rötlger, f.k ~nwall 1 u. Damm 40. F 
Schaare, R., a ßslr 6 
~~~::'Ji~~,'1.-: lif ~~\r si~~ 3\. F 
•sta'.'ts, ~-, M:damen.weg 170. 
•Werze, w·• S hülzenstr. 37. F 
Wrebeck, -, c . . --Buchdruckereien 
Graph Kunstanstalten, 
(s. au~~ch stein,druckereien). 
s. & Co X Kalenwall 1. F 
E. Appeklhan~ Friedr Bosse X Gie-
BuchdUC erer . . 
seJerL 6. ~adamenweg 162. F 
Cl_a~s, ·K, G" rdelingerslr. 12. F 
Dorrng, ,, 0 
H. A. flentje 
Spezialdruckerei tUr D~rch• 
schreibebücher u. Bloc s, 
Formular-Sätze 
Madamenweg 158 , F 644 
Geber!, W., Lampe~tr.Ja-m . b. H. X 
Goebecke & Jse_nbu ~- Friedr. Goe-
Buchdrucke6"r'' J~ctiard Jsenburg; 
beckeK u.t Go~becke Helmstedter 
Prok· ur · ' 
Straße 32. F 3581. 
Seil 1867 
t~onnrtlt mrudt 
(lnh: Karl E. u. Gertrud Rulh) 
Kleindrucksachen, 
Wirklich gut~amiliendrucksachen 
gepflegte , nden Prllgungen, 
inner_halb 24 swapier: Bürobedarf, 
Grav,_erungen, Stempel, Schilder, 
Schre1bw.arhen, Vereinsbedarf 
Abzeic en, 
Neue Straße 3 
F 5200 
Franz Heß 





. h t 32/ 34 Wollmarkt 13, Rerc ss r. ' 
Kaiserstr. 12, F 1467/68, 2641 
Hoffmann, 
K., Hohenstaufenstr. 24. 
Herrn. Jacobasch 
OHG.X 
z. Z. noch 
Scharnhorslstr. 12. F 1111 
H Fasanenstr. 18. 11 
Keese, .,K. hne X Gördelinger-
George re 
straße 12. H F 
Albert Limbach X 
u Verlagshc1us, Hutflltern 8. 
Druck- 'r 2367/68 u. 1641/42. 
SI Wallstr. 23. 11 k Lyk, -, 1 X Spez.: Notendruc Richard Mau F 3337 
öJschlägern 37, . 
Joh. Heinr. Meyerx 





Kataloge / Werke /'Plakate· 
Prospekte / Mehrfa~bendrucke 
fremdsprachliche Arbeiten 
Müh.ling, W. u. Otto Meier, Sand-
weg 1. F 
Hans Oeding X Wilhelmstr. 1. F 







Ver 1 a gs buch b lnd er el 
:ß,:aunf(bwcig 
Schützenstraße 37 
Ruf 2173 • Postfach 433 
Dr. Serger & Hempel X Gertruden-
straße 36. F · · 
Friedr. Vieweg & Sohn, Kommandit-
gesellschaft X Burgplatz 1. F 
Waisenhaus - Buchdruckerei, Hinter 
Liebfrauen 1a. F 
Aug. Wehrt X Kreuzstr. 67. F, 
Weißenborn, Paul, Saarbruckener 
Straße 133. 
Georg Westermann X Riddagshäuser 
Weg 66. F , -
• Buchführungsarbeiten 
(s. Buchprü!_er). - Buchhalter Von der lntlustrie- unfl HaIHlebkamnwr Hraunsehwcig öHcntlich angPstr;llt und 
verpflichtet: 
Baumgarten, A., Howaldtstr. 3. 11 
Göhler, E., Frau, Siegf.riedslr. 45. 
Koenig, G., Husarenstr. 49. 11 
Pietzschel, R., Wilhelm - Boqe-
Straße 4. 1 F 
• Buchhandlungen 
(s. auch Leihbuchhandlungen) 
(s. auch Zeitungs-Vertriebsstellen). 
Ver 1 a g s buch h a o d I u n gen: 
(s. auch Verlagsgesellschaften). 
Klinkhardt & Biermann Richard Carl 
Schmidt X Heimsiedler Str. 151. F 
Albert Limbach X Hutfiltern 8. F 




P Hannover 4787 
Jakobstr. 1a. F 1632. 
Richard Carl Schmidt & Co., Heim-
siedler Str. 151. F 
Verlag des Borek-/1.lbums, Wilhelm-
. platz 4. F 
Verlag der Freude, lnh: Paul Zie-
ger X Husarenstr. 1, 
Buchhandlungen 
Friedr. Vieweg & Sohn Verlag 
G. m. !>- H. X 
Burgplatz 1. F 2184. 
Gustav Wenzel & Sohn X August-
platz 11. F 
Georg Westermann >< Riddagshäu-
ser Weg 66. F 
Sortiments-
buchhandlungen: 
F. Barteis Ni;Ichf. X Hagenring 32. 
Brandes & Co., Kommanditgesell-
schaft X Moltkeslr. 1. 
oetnrun 1Jönntoonuren 
Sortiments-, Reise- und 
Versand - Buchhandlung 
Zeitschriften-Großvertrieb 
Steinweg 43. F 4938. 
Benno Goeritz X Gartenstr. 9. 
A. Graf! Buchhandlg. u. Anti-
quariat X Eiermarkt 1, F 4971 
Vielseitiges Lager an schöner 
fachl. u. wissensch. Literatur 
Ad. Hafferburg's Buchhandlung X 
Olschlägern 34. 
Johannes Heumenr x 
Bohlweg 27 
Karl Pfankuch x 
Buchhandlung u. Antiquariat. 
Spezialsortiment für Medizin. 
8 im„mer interessante Schau~ 
fenster! Ein großes Lager 
schöngeistiger und wissen-
schaftlicher Literatur. Fordern 
Sie meine Kataloge an und 
· besuchen Sie mein Geschäft. 
Kleine Burg 12/13 F 4506 
Raabe-Buchhandlung Georg Macken-
sen X Ri ddashäuser Weg 66. F 
Ramdohr'sche Buchhandlung Z_uck-
schwerdt & Engelke >; Schloß-
passage 4/5. 
Wilhelm Scholz, Antiquariat und 
Buchhandlung Inhaber: Bernhard 
Schütte X Bur_gplatz 4. 
Oskar Slantze Nacht. X Sloben-
straße 15/16. 




Bohlweg 31/32 F' 2728 
Wollermann & Bodenstab x 
Hinter der Magnikirche 6 
F 2086 
Altbücherhandlungen: 
Antiquariat Nitsche, lnh. Cornils 
Nitscha X Steinweg 36. 
Karl Pfankuch x 
Buch-Antiquariat 
Ankauf und Verkauf 
Ubernahme in Kommission 
von nur wertvollen Einzel-
werken und Bibliotheken zu 
günstigsten Bedingungen 
Kleine Burg 12-13 F 4506 
Friedrich Wagner X Bohlweg 31/,32. F 
,Wol!ermann & Bodenstab x 




(s. auch Papierhandlungen). 
Bc,dden, A., Friedr,-Wilhelm-Str. 31. F 
Bohmer, F., Sulzbacher Str. 42. 
lew,ekring 44 
NORDW.ESTBAN .. K IN B.RAUNSC:HWl:16 




aetnrtm Bönntooouren x 





In- u. ausländische Moden-
blätter. - Fachblättervertrieb 
für das Damen- und Herren-
schneidergewerbe. - Zeit-
schriften ohne und mit Ver-
sicherung. 
Rundfunk-, aktuelle und 
Roman-Zeitsch rillen. 
Auslieferun!CJ des größten 
europäischen Modeverlages 
„S o g r a" - Wien für die 
britische Zone. - F 4938 Bordach, W., Jahnskamp 7. 
Braunschweiger Zeitungsvertrieb 
Ernst Köhler X K.-G., Am Haupt-bahnhof. F 
Frömling, A., Kiemhildstr. 4. 
Gehrke, R., Hintern Brüdern 23. 
Gottschalk, E., Freyastr. 83. 
Grafunder, H., Blasiusstr. 10. E 
Gutberlet & Co., G. m. b. H. X 
Moltkestr. 1. F 
Die Hanse Käte Brandes X Herzo-
gin-Elisabeth-Sir. 17. 
Hartig, 0., Spitzwegstr. 20. 
Kammann, 0., Friedrich - Wilhelm-
Straße 22. f 
Krense, W., Siegfriedstr. 36. 
Kurkowski, P., Kohlmarkt 19. 
!.einer, K., Maibaumstr. 15. 1 
Hermann lüders X Bültenweg 13. F 
Hermann lühring X Fasanenstr. 24. 
Ernst Mund X Kasernenstr. 4. f 
Reimer, E., Rudolfplatz 7. 
Reinshagen, H., Hauptbahnhof 2. 
Rhein, A., Am Magnitore 13. 
Rhein, H., Kohlmarkt 10. 
Sauermann, A., Wwe., Am Bruch-tore 4 
Sperling, E., Kastanienallee 52. 
Albert Spör Nach!. Ernst Schuma-
cher >( Wolfshagen 1. 
Witte, H., Hamburger Str. 283. - Buchmacher Eggert, K., Kohlmarkt 12. F - Buchprüfer (s. auch öffent1. angest. Buchhalter, 
Sachverständig~ Steuerberater und 
Wi rtschaflsprüfer). 
1. Von der Industrie. Und 
Handelsk,amme, Braun-
schweig öffentlich an. 
gestellte Und beeidigte 
Buchprüfer: 
Bergemann, G., WolfenbütteJer Straße 4. f 
Berger, Emma, Hans-Porner-Str. 39 und 40. F 
Berger, Ernst, Hans• Porner - Str. 39 und 40. f 
Bortteld, A., Sandweg 1. F 
Fleischer, K., Cyriaksring 37. F 
Hirte, W., Humboldtstr. 26. f 
Lückhoff, A., Petritorwall 27. f 
Müller, P. F., Bruchtorwall 12. F 
Scherpe, P., Jasperallee 35a. f 
Schneider, G., Petritorwall 27. F 
Steffen, R., St.-lngbert-Str. 24. f 
Theilemann, M., Ebertallee 75. 
Vernier, F., Helmstedter Str. 15. f 
Wedderkopf, W., Memeler Str. 2. F 
Westedt, H., Schleinitzstr. 5. F 
Wittmann, 0., Münstedter Str. 1. F 
2. H e I f e r i n S t e u e r s a c h e n : 
Anger, H., Hagenring 18. F 
Baumgarten, A., Howaldlstr. 3. 
Baumgarten, W., Hagenring 3. 
Bechler, 8., Olfermannstr. 7. 
Becker, K., Göttingstr. 16. F 
Behr, K., Heinrich-Heine-St,. 28. 
Behrens, R., Uhlandstr. 32. F 
Bleeser, H., Roonstr. 10. F 
Böning, G., Pestalozzistr. 2. 
10 
Böltjer, J., Karl-Marx-Sir. 1. F 
Borlfeld, A., Sandweg 1. F 
Brandes, 8., Wolfenbülteler Str. 79. 
Brathering, A., Görgesstr. 24. 
Brotrück, H., Liebigstr. 4. F 
Dörge, K., Dr. jur., Reichsstr. 2. f 
Dörries, A., Hutfiltern 8. F 
Dörries, R., Zeppelins!,. 6. F 
Fleischer, K., Cyriaksring 37. F 
Frantzke, E., Siegfrieds!,. 76. 
Freise, R., Münsledter Str. 20. F 
Freitag, A., Frl., Hagenring 3. 
Friedrichs, H., BammeJsburger Str. 8. F 
Geues, W., Landwehrstr. 5. 
Goehler, E., Siegfriedst,r. 45. 
Handlow, H., Jasperallee 62. f" 
Heine, F., Königstieg 1a. 
Hennig, H., Juliusstr. 11. F 
Herding, 0., Comeniusstr. 4. F 
Hermann, G., Rebenstr. 29. 
Hesse, K., Gertrudenstr. 13. 
Hohmann, A., Jasperallee 39 .. F 
Jacobilz, E., Lechmannstr. 1. 
Jänig, W., Damm 40. 
Köker, E., Bültenweg 25. f 
Küster, W., Dürerstr. 2. f 
Landwirtschaftliche Buchstelle K. H. 
Schiefle,r, Steinbrecherstr. 31. F 
laue, A., Dr., Kasernenstr. 36. F 
Löhr, R., Kattowitzer Str. 7. 
Matthias, P., Lange Str. 9. 
Michalski, W., Sl.-lngbert-Str. 35. 
Nöldner, H., Jullusstr. 3. 
Oehlinger, G., Rudolfstr. 1. 
Partzsch, W., Hagenrlng 19. 
Peschel, W., Siegfriedstr. 72. 
Pietsch, M., Riddagshäuser Weg 29. F 
Pietzschel, R., Wilhelm-Bode-SH. 4. 1 F 
Poil, W., Goslarsche Str. 58. 
Protscher, H. G., Dr., Spitzwegstr. 6. F 
Reitz, B.,' Lützowstr. 4. 
Rensch, W., Kreuzstr. 72. F 
Riß, Kurt, Friedrich-Wilhelm-Sir. 12, F 2636. 
Rose, F., Gerstäckerstr. 23. 
Ruhstein, W., Reichenbergstr. 2. 
Schmidt, G., Adolfstr. 24. F 
Schmidt, W., Herderstr. 1. F 
Schneider, G., Jasperallee 66. F 
Schomburg, R., Marlenstr. 22. 
Schüßler, H., Münstedter Str. 20. F 
Staats, A., Goslarsche Sir. 100. F 
Sleckhan, R., Bugenhagenstr. 21. 
Sleier, W., Wollenbütteler Str. 68. 
Sleinert, H., Kasernenstr. 9. F 
Tangermann, M., Frau, Adolfstr. 44a. F 
Tölle, A., Walkürenring 1. F 
Vernier, F., Helmstedter Str. 15. F 
Wedderkopf, W., Memeler Str. 2. F 
Welge, P., Fasanenstr. 9. 
Westedt, H., Schleinitzstr. 5. F 
Westendorf, W., Madamenweg 6. 
Wonneberger, A., Comeniusstr. 15. F 
Zinken-Sommer, W., Jasperallee 41. - -------·-------··----(s. Schilderfabriken. u. -handlungen). - Buchstaben Bücher~evisoren (s. Buchprüfer). 
• Büchsenmacher und Waffen-
handlungen 
G,,srhiiflsstclle dc1· MessPrschmicdc 11. Bürhsen-
ma,,h„r-lnnnng: Brabantstr. 8 (Eing: LPih-
hausuanq 1). 
Ohermcistcr: Hcrn1. Diihlcr, Kuhstr. 11. 
(!Ji" lllit * Bezeichneten sind bercchtiut, den 
Meistcrt,tcl zu führen.) 
Gronau, R., Bismarckstr 6 
:WK~al)PWorst, G., Fallerile.ber Str. 41. 
1lt1g, 0., Dorfstr. 19. ------........._______~----------. __ _ 
• Büro-Bedarfsartikel und 
·Maschinen 
(s. auch Papierhandlungen u. Büro-
möbel). 
Albrecht, R,. Heinrich-Heine-Sir 21 
Barge, K., Viewegstr. 32. · · 
Berger, H., Hänselmannstr. 7. F 
A. B~:r2'Jeiu 
Hutfiltern 9. 
,,Bübel" Großhandlung für techni-
schen Burobedarf E ·1 N 
11 Ägidienmarkt 6. F mi oe e X 
1 
Büro-Bedarf Fritz Brunke x 
Lessingplatz 10 F 
973 -----------.:....._] 
60 Jahre Stempel, Schilder, Gravuren 
w,~,;~ !u~Yf!~, 
Carl Fischer K. G. X Bohlweg 28" F 
Fleischer, R., WilmerdingS!r 
2
g-
Gordack, E., Brunh1ldenstr. . 
Härt!, A., BohlwegN2l. n Petrilore 7a. Hartmann, H., Am eue 
HEI.I.STEHN 
Das Fachgeschäft für Bürobedarf 
Münzstraße 4 'F 1728 
Hieronymi, G., Altew,ekring 59. 
Albert Honigmann, 
Auguststraße 21 
1 Karl Luges 




benstraße 4a F 5018 
Märtens, A., Heinrichstr. 29. 
Meyer A Moltkestr. 4. F 






schalt m.b.H. X K~(en~~oitz"emer 01 brich & Hoche " 
Straße 230. b 
Orbis-Büromaschinen-Werke G.m. · 
H. X Kleine Burg 14. F 
Pätsch, R., Gliesmaroder Str. 26. 
Radatz & Reinecke x 
Schießpassage 3. F 
Rod„peter, W., Fasanenstr. 6. F h 
Schmidt - Oehm, K.-G., Goslarsc e 
Straße 88 F 
Hans Schrader x 








Ciustav Störig x 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 2150 
Benno Voelker X Kattreppeln 6"8• F 
Ferdinand Weiss x 
Schuhstraße 10 F 2255 
Gebr Wichmann G. m. b. H. ~weig-
ni~derlassung Braunschweig X 
Kastanienal le 70. f 
Karl WUstefeld, leonhardstr. 3. F 2789 -
Carl 
Büromaschinen 
(s. auch Büro-Bedarfsartikel 
u. -Maschinen). 
Fischer K. G. X Bohlweg 28• F 
R. Sehrauuu 
G, m. b, H. X 
Au ust latz 9 f 2201 




Büro-Bedarf Fritz Brunke x 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-1•J:Oi:hl•il·AWA 
lt b H Fabrik *Garbrechl, H., Rosenstr. 14. F Glasofix-Gesellscha m ... , . 
• ehern. technischer Erzeugnisse X *"'olf <&olOflOmiDt 
~,.,L -•• Monutegt~;· 3K I. pharm.-chem. Dachdeckermeister 
· 't-UULllll Dr. W .. ec nMaschstr's F - Dachdeckerei - Gerüstbau 
Wi!helmitorwa11 28 F 582/583 X „ Fqbrk lehne G.m.b.H., Reichs- Schornsteinbau - Isolierungen 
Luer 
5 
1 F ' jetzt Grünstraße Sa F 1889 
.._,_-::--------------.! 
Karl Wachtmann x 
~r Kamp 5 F 705 
Einzelhandels-
Devente g e s c h a f t e : 
Flent er, E., Korfesslr 3. 
Harn~on· W., Salzdahlumer Str. 59. II 
Hidde Aa, Friedrich-Wilhelm-Sir. 18. 
Hohrnann ·, Scharnhorststr. 9. 
, .. (Markth F
I
,, Frau, Hagenmarkl 13 
,arnpf a le). 
Herina~n ~-, Wendenring 18. F 





yer, Hagenmarkt 13 
,ukuk a e). 
l 
ha1fe)M., Hagenmarkl 13 (Markl-
eu · · 
lipst?, :·, Frau, Ludwigslr 39. 
löhhalie). ·, Hagenmarkt 13 (Markl-
r, J., Frau 13 
Me~~~rkthalle). , Hagenmarkt 
hali'e)A., Hagenmarkl 13 (Markl-
Mund · 
Neurnan~·, Kastanienallee 58. F 
0 (Markth f·, Frau, Hagenmark~ 13 hlenb a le). 
Panse ue9, P., Auguststr. 17. F 
Pape' , Reuchl1nstr. 3. 
Pfaue O , Dietrichslr. 33. 
s· hai'iet' Hagenmarkt 13 (Markt-
Chenke 
Sc_hütze' 1., Gertrudenstr 14. 
W1lhe1n{ H., Am Neuen Petritore 6. 
,, Straße 2l 0 fftge x Frankfurter „ermann 9. F 
G Alte K stautmeister Nacht. X 
W
Ustav Thn_ochenhauerstr. 2 F 
alter iele X Autorstr. 22. 
3 Kro Toepfer, Butterhandlung 
W (Markth:~r X Hagenmarkl 13 
_egener e). 
:Ziems ' K., Altstadtring 33. F 
halie(·, Hagenmarkt 13 (Markt-
~-
Chamotte 
th l)ttm. bhbiridJ 
Ba~~otfte-Materlalien aller Art 
---- 0 straße 4 F 4562 .. Ch;- . - - - - - -
l:ffenb rntgraph. Kunstanstalten 
Graph~r~her & Sich!, Husarenstr. 30..,F 
ler iun e Ans.lall William Mul-
Bertram· 
1
u. J. G. Huch & Co. X 
s r. 53. F 
Richard Maul X 
__ C_d~_:_c_h~ä_gern 37, F 3337 
( hernikaliengroßhandlungen 
Hans \c~Uch Drogenhandlungen). 
______ ewe X Fabr_ikslra~_2~ 3484. 
(s. c;he~iker, vereidigte 
_ Verei~''!'llsche Laboratorien und 
------'~l:_f1_~ridels~t1_:_miker_). __ _ 
Chemische Fabriken 
Diedr a) B h i e i g e F i r m e n : 
C Unct 4 u;,::hmann X Scharrnstr. 2, 3 
hernisc·h 
C b,H )< eF Fabrik Eisenbüttel G.m. 
hemi~ch rankfurter Str. 211. F 
C ,Bernh e Fabrik „Vechelde", L. R. 
h1ninfa~'?I X Hagenring 44. 
. ler & rik Braunschweig, Buch-
Fr,cke & :ii°' X Frankfurter Str. 294. f 
Giiesm otz, vorm. Orbis-Werke X 
· aroder Str. 38. F 
straße . 
b) N i e d e ,r I a s s _u n g a _u s • 
wärtiger Firmen ... 
Schering Aktiengesellsch.afl, ?we1~ 
niederlassung Braunschweig 
campeslr. 7.- F _____ _ 
iil -Che~aboratorien 
. h w Rebenstr. 9. F 
BI rg an, ., Campestr. 25. 
BiskupElk, G., Monumentslr. 3. Eu. 1 
Erich Buc_hsEl X & Dr Jullus Schulz X 
'Dr. R. Fruhl1ng F · 
Bismarckstr. 7, Labo.ratorium, 
Medizinisch - Chem. 
Buchenweg 8. lchterstr. 27. . 
Moh'.henn, AD., u Dr. Ed. Nehring, 
Nehring, P., r. · 
Bismarckstr. 7. f F v Morgen-
Dr. W. RosseEl,. ?r. che~ische La-
stern, ye,reinigF~et:lrich. Wilhelm-
boratorien, 
Straße 35A F Sleinbrecherslr. 24. 
Sch~effer, ., Buchenweg 8. 1 
Schirmer, H .. G., für die Konserven-
Versuchss!alli~aunschweig Dr. phil. 
Industrie X Am Wenden-
Hermann Serger 
wehr 23. Farndtslr. 2. F 
Wo[ff, Hi-\ WDr Gieselerwall 7. F 
~-------
- Chemische und physi~alisc~_e 
t und Bedarfsartikel fur 
Appa:~e~ische Laboratorien 
K mmanditgesellschaft X Hans Freye 0 




. Rudolf GenschoW X 
Chemopharm. 20 
SteinbrecherJ/~inbrecherstr. 16. 
Ewertsen, A_, Adolfstr. 4. F 
Kieß & Fer\,ng, (Großhandlung), 
Hans K\ewe X 
Fabriks_tr 1. F1 a Apotheker Erich Laboratorium Bearrrnstr. 4. F 
Bode X ich Co spohrplatz 11. f 
Dr. MadaUS H Pippe\weg 70. 
Neuberger, ·•1 riede 18. Plarre, A, Kra en b. H. X Hunger-
Stibiox-Werk, G. m. 
karnp 2. F 
-
. - Dachdeckereibetriebe . 
r Str 236. F 1381. 
Gcsd1ilftsstc1lc: H~m_b,Fii°edricl; Hcnncckc, 
F·l<·hqrnPJ"'111 c1tcr. h·tr 11 
' · Wcndcnmasc s · · 
. . etcn sind berechtigt, den 







m1cl zn führen.) e1s er · F 
Sandgrubenweg 41. 
•Bosse,• H.i< "ger Kreuzstr. 107. 
Brandt. & ru Getrudenstr. 14. 
'Brodtrick, G., , Elisabeth-Sir. 23. f 
Buch, A., Herzogin• 
'.Dad)oe«er==0enoff enf d)aft 
e. G. m. b. H- X 
k Tuckermannstraße, 
Bu„ro· Barac e . F 2935 · Ecke sackring, 
BUiienweg 3. 
Dürkop, A., B,ugenhagenstr. 19. 
Eh\ers, G., 
*frledridl frtlke . 
oachdeckermelster. Dachdeckere1 
. u Abbruch 
Leiter-GerUstbau. . II III 
Handel mit gutj~ a e 
Baumater a f 
2726 
Wi\helmstr. 42/44 
Grobe, E., Waller Weg 102. 
Heinemann, K., Tuckermannstr. 2. F 
Bauingenieur u. Dachdeckermstr. 
Wendenmaschstraße 11 F 2342 
'Hoppenworth, W., Ca~peslr. 48. 
'Hotopp, W., Ensdorfer Str. 43. 
'Jacob, W., Bürgerstr. 15_., 
Koch, W., In den Langen Ackern 56. F 
'Da4)~edermeifter - ~erüftbau 
Südstraße 16 f 4924 
'Kohlrautz, G., Nordsir. 35. 
Kühne\ K.-G,·, Madamenweg 153. F 
[ *Kuntz, Erwin, Rosenstraße 21. 1 
Gu,..tav Lolunann 
Dachdeckerei - Isolierungen 
Bertramstraße 26, F 3394 
Lohrengel, A., Gertrudenstr. 13. 
*t'riedri4•h Maring 
(lnh: Friedr. u. Jos. Maring) 
Dachdeckermeister 
GerUstbau - Isolierungen 
Kasernenstraße 36 F 909 
•Maring, P., Berliner Str. 42. 
Richard Maring K.-G. x 




G\iesrnarode, An der Wabe 1 
f 2507 
Mazur, E., Cyriaksring 46. 
'Michael, E., Gudrunstr. (Baracke 3). 
W, lllT'l'tlNDORJ<' · 
Bedachungsgeschäft, Grund• 
wasserisolierung u. GerUstbau 
gegr.1870, Bertramslr.59, F2243 
Neolekt Gesellschaft für' neuzeitliche 
Isoliertechnik m. b. H. X Bülten-
weg 48. F 
Nölh, F., Liebigstr. 2. 
'Ostwald, A., Spielmannstr. 14. 
'Paschke, O., Charlottenstr. 2. F 
·ono 1uemenrumetder 
Dachdeckermeister 
Dachdeckerei - Isolierung 
Schornsteinreparatur 
Sophienstraße 37 F 4559 
Ruberoid-Baugese\lschaft m. b. H. x 
Bernerstr. 7. 
Rubrecht & Sohn, A., Hildebrand-
slraße 15. F 
• Heinrich Schaare 
Dachdeckerei- u .. Gerüstbau-
geschäft 
Kastanienallee 11 F 2278 
*Seheulen, F., Comeniusstr. 44. F 
*Schilling, H., Dietrichstr. 15. u. 21. F 
Schmidt, H., Scharrnstr. 26. 
Schurek, G., Lauterbacher Str. 9. 
Stüber, W., Siegfriedstr. 57. 
Töpser, F., Nordstr. 47. F' 
'Weinrich, W., Andreeplatz 4. F 
*Geo:rg W itzel 
Dachdeckermeister 
Gerüstbau loslierungen 
Madamenweg 154 F 2118 
• Dach- u. Schieferdecker-
, material 
(s. auch Baustoffhandlungen). 
Asbestschieferfabrik Braunschweig 
Paul Ziesche X Madamenweg 104. 
Dampfkessel-Überwachung 
Paul Sefkow & Co. X Wilhelmitor-
wall 34 u. Pfingststr. 18. F 
PhiliJ•I• Thon x 
Baustoffe, Bedachungsartikel 
Büllenweg 40 F 748 
• Dachpappenfabriken 
Braunschweiger Dachpappenfabrik 
August Miersch & Co. Braun-
schweig X Vo\kmaroder Sir. 39. F 
F. Schacht, K.-G. X Bü\tenweg 48. F 
• Dachpappen· und 
Teerproduktenhandlungen 
(s. auch Baustoffhandlungen). 
Grebe & Uhlenhautx 
Heimsiedler Straße 118 f 1560 
• Damenkeidergeschäfte 
(s. auch Schneiderinnen 
s. auch Textilwarenhandlungen). 
Burgdorf, E., Hutfiltern 4. 
Woldemar Götle X Breite Str. 9. F 
A:. Graupner X Ado\fstr. 31. F 
Mantel-Slei_nbach Wilhelm Schrepe\ >( 
Papenst,eg 8. F 4733 
Pöplau & Co X Damm i. F 
Rosbach & Risse, X Bohlweg 5/6 und 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 37. F 
Schucht, K., Damm 28 
Stein, E., Cyriaksring '35_ 
Hermann Vick x 
Das Fachgeschäft f. Damen-
Herren-, Kinderkleidung ' 
Friedr.-Wilh.-Str. 37 / F 3290 
H. l. Weihe X Reichsstr. 35/36 F 453 
E. F. Wittlng X Schuhstr. 13-16. 'F 1925: 
• Damenmäntelfabrik 
Förster & Co., G.m.b.H., Friedrich-
Wi\helm-Str. 37. F 
• Damenschneider 
(s. Sc~.neider: a) Damenschneider). 
•Dampfkessel u. Gasbehälter 
(s. Maschinenfabriken). 
• Dampfkessel-Armaturen 
(s. auch Armaturenfabriken). 
Babcockwerke AC. 
Herzogin-Elisabeth-Straße 93 
F 972 u. 4466 
Kilian, G., Eitelbrodstr. 2. F 
• Dampfkessel-Einmauerung 
(s. auch Baugeschäfte). 
Alfred Behre~ds, Zimmerstr. 9. F 5578 
Herrn. Diederich 
Bahnhofstraße 4. F '4562. 
Lucks 8. Co. 
G.m. b.H. 
Gudrunstraße 44 F 1579 
• Dampfkessel-Reinigungs-
geschäfte 
Falentin, 0., Auguststr. 16. 
Probst, 0., lso\destr. 18. 
Wozny, E., Gliesmaroder Sir. 84. F 
Wozny, E., Roonstr. 19. F 
• Dampfkessel-Reparaturen 
Friedrich Werner X 
Berliner· Straße 108. F 757. 
• Dampfkessei-Uberwachu~g-
Technischer Uberwachungs. Verein 
Hanno_ver, Dienststelle Braun-
schweig. Geschäftsstunden: 8 bis 





Carl Homann Nachfolger x Ham-
burger Str. 20 u. 286. F 
1899 1949 
Homann & Co.x 
Fleischereibedarf 
Därmel Gewürze, Maschinen 
Rebenstraße 289 F 2350 
lhnereien u. Fleischwaren - Import 
Rudolf Marth G.m.b.H. X Wal-
kürenring 38. 
Kopetzki, H., Wilmerdingstr. 6. 
Kreiser, K., Hamburger Str. 277. 
Krendel, F. A., Scharnhorststr. 17. 
B. Künzel & Co. X Güldenstr. 5. F 
Häute-, Fell- u. Darmgroßha'ndlg. 
Rudolf Marth / Hamburger Str. 277. 
Probst, 0., Rebenstr. 22. F 
Rollwage, F., Juliusstr. 34. F 
Otto Sehulzex 
Hamburger Straße 273 F 5190 
• Dauerbackwarenfabrik 
(s. auch Lebensmittelhandlungen). 





(s. Tapezierer u. Dekorateure). 
• Dekorationsartikel 
Kurt Bode X Thomaestraße 15, F 5701. 
Kersten, H., Hintern Brüdern 30/32. F 
• Dekorationsstoffe 
Johannes G. Schmitt x 
,.Tapeten-Schmitt" 




(s. Zahnwarenhandlungen). - Dentisten (llii: mit * B('Zr•idrnf'f,ian :-;ind znr Behandlung von KrankPnk;1 ~st•1u11 itul i1:dt1rn zuw• las-;(•n.) 
'Barteis, E. R., Rankestr. 1. F 
'Becker, K. (z. Z. H. Kiesel), Alte-
wiekring 39. 1 F 
Bergmaier, 0., Leonhardstr. 6. 
Blech, E., Karl-Marx-Sir. 1. 1 
'Böge, W., Marstall 19. 1 
'/ 'Brachvogel, F., Pfälzerstr. 15. 
'Burgdorf, 0., Friedrich - Wilhelm-
Straße 31. I F 
''Driltel, G., Friedrich_- Wilhelm-
Straße 24. 11 F 
\. 'Erras, A., Gudrunstr. 42. F 
'· 'Fischer, B., Theaterwall 8. F 
'Fischer, K., Theaterwall 8. F 
\. Göhler, H., Berliner Str. 39. 
'Grubert, B., Königstieg 25. 
'Hasselmann, W., Wachholtzstr. 5. F 
'Hencke, A., Goslarsche Str. 8. F 
Herrmann, l., Adolfs!r. 1. 
'Heumann, H., Kasernenstr. 22. 
),;Holzapfel, W., lsoldestr. 10. 
'Kimme\, A., Nordstr. 24. 
'König, l., Jasperallee 87. F 
'Kruse, 0., Hagenring 17. F 
___ '.~-·"Lange, W., Salzdahlumer Str. 63. 
'Lieke, H., Korfesstr. 7. f' 
'Osterolh, W., Heimsiedler Str. 26. F 
'Pape, K., Salzdahlumer Str. 221. F 
'Pohl, H., Altewiekring 23. 
"L, Ou,istorf, H., Walkürenring 5. 
'-.... Röver, W., Saarstr. 3. F 
Rose, A., Celler Str. 101. 
H • 'b & s h' )( KAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 . n ~ebenstraße 16a. Am Fallersl'eberTore 6 Ruf 5297 u. 5 298 
'Schaare, W., Am Magnitore 8. II F 
Schmidt, H., Elmblick 6. 
'Schmidt, P., Kattreppeln 17. 1 F 
'Scholz, F., Am Fallersleber Tore 3/4. F 
'Siedentopf, E., Alerdsstr. 16. F 
Sintara, H., Bergfeldstr. 4. 
'Stein, A., Steintorwall 4. F 
Stark, H., Luisenstr. 25. 
rstraubinger, l., Helmstedler Str. 150. 
F 
Szapanski, W., Humbold!str. 34. 
Thiem, F., Rebenstr. 30. 
'Trautmann, S., Adolfstr. 1. f' 
*Uhlmann, M., Schuhstr. 14. II F 
'Wenzel, E., Poslstr. 2. II F 
*Wer-ner, K., Friedrich - Wilhelm-
Straße 20: F 
Wiedefeldt, E., Karl-Marx-Sir. 25. 1 
*Willgeroth, H., Wolfenbütteler 
Straße 63. 
Willke, lrmgard, Kohlmarkt 2. F 
Wille, K. H., Müns!edter Str. 20. F 
'Wittkop, Henry, Leonhardslr. 55. F 
Zirkel, G., Löwenwall 16. 
Zahnpraktiker: 
Andre, E., Kastanienallee 52. 
• Desinfektoren 
(s. auch Schädlingsbekämpfer). 
Berger, W., Am Anger 42. 
Bethge, H., Finkenherd 4. 
Els!ermann, H., Schillslr. 15. 
Ewald, H., Kanlstr. 25. F 
Faßhauer, W., Hugo-Luther-Sir. 11. 
Franke, P., Gliesmaroder Str. 73. 
Gillner, E., Osterbergstr. 70. 
Halbe, W., Sielkamp 27 (Garten-
verein). 
Ho!op, R., Steinbrecherstr. 16. 
lmmke, W., Hohes!ieg 15. 
Mund, W., Ritterstr. 6. F 
Oelmann, G., S!.-Wendel-Slr. 22. 
Oelmann, H., Comeniuss!r. 3. E 
Pappelbaum, B., Mozartstr. 1. F 
Peter, A., Herzogin-Elisabeth-Sir. 31. 
Rode, W., Kreuzkampstr. 25. E 
Ruhnau, W., Hohestieg 16. 
Stein, 0., Osterbergstr. 64. 
S!raube, H., Ludwigstr. 32a. 
Thies, H., Nußbergstr. 5. 
Weihe, K., Osterbergstr. 62. 
• Detekteien 
(s. auch Auskunfteien u. Inkasso-




Polizei-Präsident a. D. 
Zwanzigjährige Polizei-Praxis 
Wilhelm-Bode-Sir. 4. 1 F 1797 
Fricke, W., Hamburger Str. 254. 
Wels, H., Sommerlust 9. 
• Dienstmänner 
Evers, P., Hildebrandstr. 12. 
Kaluza, W., Mandelnstr. 5. 
Langhorst, H., Am Magnitore 12. 
Lori, H., Wiesenstr. 13. 
• Dolmetscher 
(s. auch Ubersetzer). 
(I)iti mit * Brzeidrnetr:n sind von der lndu-
slriP- u. llandPlskanuner öffcntl. angestellt 
und v<'rpflichtet.) 
*Broschart, R. (engl. u. franz.), Sulz-
bacher Str. 27. 
*Käuper, L., Frau (russ. u. poln.), 
Huttenstr. 18. 1 
*Raudsepp, E. (russ.), Goslarsche 
Straße 96. 
Schramm, H., Cyriaksring 35. F 
----------- - ---- --------~-
• Drahtwarenfabriken- und 
-webereien 
(s. auch Nadler). 
Beckurls, H., Holwedestr. 9. 
Willi Gerlich X Südklint 11. F 
L.W.Cirimmx 
Kramerstraße 2b / r 1752 
Drahtzäune, Tore und Türen 
4- und 6eckige Drahtgeflechte: 
Drahtgewebe, Stahldrahtseile 
, usw. 
Maibaum, G., Eichhahnweg 25. 
Marre, E., Petritorwall 4 
- Drechsler (i1,~whii \'hslt1 l Jp dPt lln·rhslcr-!nnunir: }haliantstl'. 8 (EiniJ: Ll'ih.\1ausqano 1 ). 
OlH•1·111pb,;tl'r: AkxnndPr LiittljP, Lan\ll' :-;1r. l'i -
(l)i<; mit k Bt•zPiehndPn sind hL1rt'dll.i11t, dt>n 
~l11 istertitd ·r,H t'ührl'll.) 
'Lüttge, A., Lange Str. 17. F 
'Oberbeck, H., Steinriedendamm 8. 
'Oppermann, t,., Sonnenstr. 9. F 
Rü!her, A.; 'iomburgstr. 47. 
Schnur, K., Mauernstr. 41/42. 
Wachs, 0., Karl-Marx-Str. 8. 
*Ziffer, K., Südstr. 6/7. 
• Drechslerwarenhandlung 
Engel, H., Schuhstr. 17. 
• Dreschmasch!nenbesitzer 
Hanne, A., Broitzemer Str. 101. F 
Mecke, F., Broitzemer Str. 101. F 
Möhle, H., An der Rothenburg 1. 
Stender, A., Frau, Alter Hof 10. 
• Drogenhandlungen 
(s. auch Chemikalien). 
Großhandlungen· 
Dr. Baesecke & Beese X Scharrn-
straße 2/3 u. 4. F 
Diedr. Buschmann - Wilh. Kahler! 
Drogengroßhandlung X Scharrn-
s!raße 2, 3 u. 4. F' 
De Dro e. G. m. b. H. X 
Karlstraße 79. F 2737. 
Wilhelm Gödecke X Humbold!s!r. 32. 
F 
Heinemann, A., Sandweg 1. 
Körner & Brodersen (K.-G) X Stein-
straße 3. F 
Pharmazie, G.m.b.H., Braunschweigx 
Frankfurter Str. 1 b. F 5055. 
Ricpa;~/ichler X Celler Str. 65/66. 




Ecke Goslarsche Straße 
F 4734 
Bären-Drogerie Hubert Eisermann X 
Celler Heerstr 44. F 
Baumgarten, K., Sulzbacher Str. 4 ~. F 
Brandt, H., Rudolfplatz 8. F 
Bruns, K., luliusstr. 35. F 
Drog_eri_e Ernst Kühne ,< Heinri h 
Buss,ng-Str. 6. f c 
Eulenspiegel - Drogerie Friedrich 
Krug .X An der Paulikirche 4. 
Albert Fischer x. Berliner Str. 99_ F 
German,a-Droger,e Ernst Linow 
Jasperallee 31. X 
Harde~berg, H., Kleine Kreuzsir 5 F 
Dr. Herne~ & Sander, Nfgr., Sonn~n-
Droger,e X Sonnenstr 6 F 
Herz - Dro9erie Gerhard . Barteis X 
Hagenr,ng 46. F 
Hohetor-Drogerie Albert Führmann X 
Goslarsche Str. 89. 
Hubertus-J?rogerie Peter Hofmann X 
Herzog1n-El1sabeth-Str. 32. F 
St.-lohann,s-Drogerie Paul Michels X 
Helmsted!er Str. 135. f 
Kl!J\le, E., Frankfurter Str. 24. f 
w,11_, Komm & Co. X Griegstr. 1. F 
Kon,tz, E. (Aller-Drogerie) Aller 
straße 7. F ' 
Richard Lange X Parkstr. 4. f 
Less,ng_-Drogerie Eugen Sachse X 
Less,ngplatz 11. F 
Otto Lindema_nn X Schleinitzstr. 1a 
Lowen-Dr?ger,e Karl Schelling X 
Hagen, ng 34. r 
Lüders, H. (Hagen - Drogerie) Am 
Hagenmarkt. F ' 
Paul Mankx 
(lnh: Walter Schmit) 
Pharmaz. Spezialitäten und 
Vogelfutter 
Schuhstraße 3.9/41 F 1020 
Maßlow, A., Bevenroder Str. 142_ 
Medizinal-Drogerie Hans Schultz X 
Am Magnitore 6 u. Fallersleber 
Straße 24. F 
Meißner, K., Helmstedter Str. 30a. 
Meyer, K., Tostmannplatz 6 F 
Paul Michels X Heimst. Str. i35. F 616 
Mose, W., Frankfurter Str. 12. 
Nickel, . R. (Magni - Drogerie), Am 
Magn,tore 3 
Carl Oden Nachfolger X Hut· 
fil lern 6. F 
Pe!ri-Drogerie Alfred Kießling X 
Celler Str. 116. F .. ) 
.Erich Potthast x (S!.-Pauli-Drogerre , 
Casparis!r. 9 und Gliesmaroder 
Straße 24. F lte 
Ring-Drogerie Karl Zencker X A · 
wiekring 37a. 
Rode, G. (Nord - Drogerie), Lampe-
straße 4. 
Saar-Drogerie Gerhard Willcke X 
Sulzbacher Str. 45. 
Oskar Schöffler Nachf. X August-
straße 14. F . 
Schwarze, E. (Siegfried-Drogerie), 
Siegfriedstr. 109. . Führ-
Steintor - Drogerie Friedr,ch 
mann >< Zimmerstr. 27. 
Ueberschär, E. (St. - Leonhard· Dro-
gerie), Adolfstr. 58. 
mu~elm UQlenQnut x 
Gegr. 1882 
Drogen, Farben, Verbandstoffe 
Schädl i ngsbekämpfungsmi t!el· 
Großhandlung 
Altstadtmarkt 8-9 
Vogel, R. (Kräuter), Sommerlust 8. _ 
Wagener, O., Friedrich - Wrlhelm 
Straße 35. F er-
Heinrich Wegener >< Hans - Porn 
Straße 47. F 
Werk, F., Neustadtring 12. der 
Wwe. Wietig & Sohn X Vor 
Burg 11. F 
Herbert Wittkop >< Harzstieg 4~.d n-
Carl Aug. Wöckner X Gul e 
straße 80. F 
Carl Wolffx 
Spezialität: 
M e d i z. K r ä u t e r I e e ' 1 
z. Z. Damm 34 F 1027 
Gustav Zörner Hopfen· Droge1ie, 
Hopfengarten 1. F 
• Düngemittelhandlungen 
1 A. Bracke X Hildesheimer Sir. 6 · F 
und Vechelde. twerke, 
Humusdünger und Kompi~ Pip· 
Dr. Meyer & Hilken, G.m. · ·• 
pelweg 66. F 5 F 616. Paul Michels / Helms!. Str . .13h · Latte-
Witte & Sommer lnh. Er,c 
3 
F 
mann x Ernst-Amme-Sir. 2 · 
• Edelmetalle 
(s. auch Gold- u. Silberschmiede). 
Braunschweigisches Dentaldepal 
Christa Bode, Friedrich - Wilhelnt· 
Straße 12. . F 5454. 
Wilhelm Nolte >< Rosenstr. 11. _ _F __ - Eichamt (s·. Abt. I, S. 11.) 
• Eierhandlungen 
(s. Butter- u. Käsehandlungen). __ - Eilboten Münz-Braunschweiger Eilboten, 
. straße 1b. F s X 
Eilboten-Zentrale Nicola Kremer 
Am Hauptbahnhofe-1. F rl· 
Baby-Sitters (Studentenhilfe), Ka 
straße 17. F 
Ruhwald, D., Wilhelmshavener Str. 3· 
• Eiltransporte 
(s. auch FuhrgeschäflE:, 
s. auch Speditionsgeschafte). 
Q:iltronei,orte 
Kurt Meier, Gertrudenstraße 35 
43\uf 1S33 -\ 
cla_@'i!~ 
Eiltransporte stets auf Draht, 
erledigt für Sie Fahrten aller Art 
ERICH ROMMEL 
12 
H e r r e - K I e i d u n g Auf 'I T' ·1 hl ' Braunschweig 
D m e - w .. h ' Wunsch e1 za ung' s Breite Str. ,9· 
K I n d e r - a s C e IIIIIIIIIIIIIIUH1n111111111111111111111111111111111 Fernruf 3496 
Helmholtzstr 7 R_uf 4095 
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• Einkaufsvereinigungen 
Bäcker-Einkauf Braunschweig e.G.m. 
b.H. X Bahnhofstr. 4. F 
Braunschweiger Fischeinkaufsgenos-
senschaft „Brafika", E.G.m.b.H., 
Am Hauplgüterbahnhof. F 
,,De - Dro" Einkaufsgenossenschaft, 
E.G.m.b.H. X Kar/str. 79. 
Edeka .Großhandel, E. G. m. b. H. X 
E· Große Str. 30. F '% u. Verkaufsgenossenschaft der 
E alermeister zu Braunschweig, 
Ein .G.m.b.H. x Nußbergstr. 31/32. f 
kaufsgenossenschaft Braunschwei-
WJ~d Milch- u. Molkereiwaren-
. straß~eJ8 E. G. m. b. H. X Marien-Einkaufs · · 
Kons geno.ssenschafl derDeulschen 
nied!:,ven,ndustrie m.b.H., Zweig-
Ouerumassung Braunschweig X 
Eigenei e.r Str. 53. F 
Gen;s Einkaufs- u. Lieferungs-
dungshenschaft für das Beklei-
rienstr. !~dwerk, G.m.b.H. X Ma-
,,HEFEG" H · 
E.G.m b Hfebezugsgenossenschafl, 
~·--_· X_ Autorstr. 6. 
Einstellhallen f. Kraftf~hrzeuge 
(s. Kraftfah . . 
---;----- rzeuge1nstellhallen). 
H Eisenbahnbaugeschäfte und 
andlungen von Eisenbahn· 
H 8.. . bedarfsgegenständen 
. sü~:!ng & Sohn, K.-G. X Heinrich-
lulius ing-Str. 29. f 
Henn ioesen X (Feldbahnen), 
Scharfe e ergstr. 14. f 
scha~bergkupplung Akliengesel 1-
~----- X Drütte (Reichswerke). F --Eisenbahnfrachtenkontroll~ -
-- _(_s. Frachtenüberwachung). 
Eisenbahnsignalbauanst;lten 
ereinigt E' . 
<:,.m.b H isenbahn - Signalwerke 
We1nitschk · X Ackerstr. 22. F 
..----------;'---~~~- Rankest~21. __ 
Eisengießereien 
Braun(s. auch Metallgießereien). 
"Schwe· • 
anstalt I9 Ische Maschinenbau-
Flohr, G X Bahnhofstr.?· f 
Fr. laents~·b.H., Kralenriede 40a. f. 
straße c & Comp. x He/enen-
15, 18 u. Gerstäckerstr. 11. F 
Eisenhandlung seit 1884 
J
6rd
ens&co.x lnh. W.Overbeck 
Madamenweg 117 f 694 
1
"1iersch -:-:-----------' ___ , M., _Broitzemer Str. 243. F 
Eisengroßhandlungen 
Ed (s. auch Eisenhandlungen). 
uard o 
F S!einvf'Permann Nacht. X (K.-G.), 
rledr V eg 30. F 
Str~ße at
8
er & Co. X Hildesheimer 
5-87. F 1063. 
Walter W a,l!ner x 
St Eisengroßhandlung 
ab- u F . 
Rohre F. orme1sen, Bleche, 
, eld- u. Normalbahn-
Material usw 
B neu und gebra~·chl 
r.-GJiesmarode f 2471/72 
( Wullbrandt & Seele x 111• Zwei · Reichsst gnred~rlassung in Peine) 
r. 3, H1ldesheimer Str. 59, -~-~---· --
( Eisenhandlungen 
-...!,._auch Eisengroßhandlungen). 
wl}li.Gehrke OHG. X 
tersen - Altmetalle 
Saizctahl Maschinen 
-......:.:; umer Straße 199 F 3491 
tduard Lotzkatx 
G·· Alteisen - 'Metalle 
Hann~lerbahnhof Br -Lehndorf 
Ernst HOiier x 
Br.-Lehndorf 
Hannoversche Straße 66 F 1306 
Kohlen Eisen Metalle 
Röhr & Co., G.m.b.H. X Br.-Velfen-
hof, Hafen. F 
Artur Thies X Kar/str. 11. F 
• Eisenkonstruktionen 
hl e r u Schlosserei betriebe) . /s. Sc _o~~- · _______ _ 
• Eisenwaren, Stahlwaren und 
Werkzeug 
(s. auch Messerschmiede). 
w Altstadtring 9. 
Allrogge, ·• GmbH x Saar-
Bauwerkzeug, · · F · 
brückener Sir. friedslr. 119. 
{d:J}' 8~f1';://Hinte~n Brüdern 30. f 
rneodor Bollmann x 
Gliesmaroder Straße 15 
0 m X Kallreppeln 1. F A.. am W Kieler Str. 10. 
Fricke, .,6 ttermann X Fasanen-Wilhelm af 
straße 5i (Großhandlung), Tho-
Jürgens, · · 
maestr. 6. 1 X Mühlenpfordtstr. 297, 
Eduard Jung:nstraße. F 3486. 
Ecke Re K Spielmannstr. 7. 
Kaufmann, ., Sandweg 13. 
Knappe, G., Nacht X Ägidien-
Rudolph Krause . 
. markl 11/12. F hf X Helm 
Gebr. Krelschmann Nac . -
stedter Str. 32. F 
Kuthe & Meinert x 
F . drich-Wilhelm-Straße 13/14 
rie F 3058 u. 5393 
Lind, R., ottmerslr.t & eo., vorm. 
Friedric.h Ldoc:s:~~ & co. Nach!. X 
Ferd1nan ° St 35 F Schöppenstedler r. · 
tuchle, G., ostsu. X Humboldt-
Berthold Mager ·· · 
straße 23. F t 74 F 
Marre, K., ~~eUBt!wi~kring 48/49. f 
Meyer & su~ , 
Ludwig Ohlendorf x 
F 4100 
Ackerhof 1 
d Oppermann Nach!. X (K.-G.), Eduar 'o F -
Steinweg 3 · Reichssir. 1/2. F 
Hch. Per.sch!"l~nw;ndenstr.68. F 5001. 
Robert P1pp1g Bohlweg 29. F 2893. 
H. w. ~ack X Sonnenstr. 14. F 
Louis Sieber•. Xd . h-Wi/helm-Str. 26. 
S .. . A Frie ric 0 orJe, Ä Neuhofsir. 1 · 
Tröger, ·, Adolfslr. 24. f 
Viedl, K: <?,·• andit-Geseltschaft 
Westfalia , Kormx (Großhandlung), 
" Wilhelm oruc F 
Klostergang 6\,< ölschlägern 27. F 
Heinrich Wrampe _________ _ 
---~1~;~-~----=;.;ndlungen 
. Eisverlriebsgesell-
Braunschwe1ge~ X früher Fallers• 
schafl m.b. · . tzt Marienstr. 11. 
leber Str. 45, Je 
F 2482. 
Eisfabrik 
erbe G m.b. H. X 
für das Gastwlrtsgew f 3582 
Ritterstraße 20 ------
- Eiskonditoreien 
( Sperseeishandlungen). -s. -
---------------------Eisbindemitte 1 
• Eispulver u. 
nnormutenoorm uo~u~yto 
Dr. Röllger & Jegtme•e F 850 
Goslarsche Straße 8_2 ____ ""'. 
• Elektr. Apparatefabriken und 
-handlungen 
Bahrmann, E., Frankfurter Str. 284. 
Dorer & Nickol x 
Licht-, Kraft- und Neon-
anlagen 
Helmstedter Str. 158 F 1956 
Düster & Schütte, Bü/tenweg 4. F 
Fein-Geräte-Bau Löhr & Rapp, Her-
mannstr. 4. F 
:f ronhe & Olßmldf x 
Reparaturen und Fabrikation 
von Elektro-Wärmegeräten 
Celler Straße 12 F 562 
Hartmann & Brau.n, A. - G., Hildes-
heimer Str. 86/87. F 
Heinz Papendieck X (Großhandlung), 
Fuchstwete 3a. 
Piepenstock, P., Jasperallee 2. F 
Prolos G.m.b.H. X Bankplatz 8. F' 
Gebr. Reiher, Kommand,tgesel!schafl, 
vorm. Aktiengesellschaft 1.ür Elek-
trotechnik X Saarbruckener 
st.raße 244. F 
Salm & Bruns X Helmstedter Str. 34. F 
S.ebrecht, F., Kastanienallee 67. 
Tautenhahn __ H., Bültenweg 4. _F 
iii El;ktrizitätsgesellschaften 
Allgemeine Elektricitäts-Gese/1 schalt, 
Münzstr. 9. II F 
Braunschweiger Gesellschaft für an-
gewandte Elektrizität m.b.H., Ber-
liner Str. 2/7. F 
funke & Huster, Elektrizitäts-Gesell-
schaft m. b. H., Augusttorwall 3. 
F 4692 . 
---Elektrizitätswerke 
Der Oberbürgermeister Braun-
schweig, Sladtw1::rke, Abt. Elek-
trizitätswerk, W1lhe/mstr. 68. F 
(Ausstellungs- u. Verkaufsraum 
Wilhelmstr. 70/71.) 
(s auch 1. Abtlg: Stadtwerke). 
Uberiandwerk Braunschweig, G.m.b. 
_'::'2--~e_lle0_lr_:__20:__!°_ 
• Elektro-Großhandel 
Behrens, W., Gliesmaroder Str. 70. 
Brennecke&. Faberx 
Löwenwall 21 F 986 u. 987 
Bumke-Voß-Werke G.m. b. H. X Re-
benstr. 5. F 
v. Dolffs & Hellex 
Ziegenmarkt 3 F 1725/26 
Lager: Scharrnstraße 25 
Kohlmarkt 11 F 5695-97 
Ernst August Großklaus X 
Saarbrückener Straße 65. F 6063 
u. Güldenstr. 43. F 633. 
C. Hillgenberg X 
Am Bruchtore 1. F 2528 
Wilhelm Krohne x 
Elektro-Großhandlung 
Lieferung von Herden, 
Waschmaschinen, Heißwasser-
bereitern, Motoren, Pumpen, 
Maschinen u. Elektromaterial 
aller Art für Stark- und 
Schwachstrom. Glühlampen. 
Bruchtorwall 1 F 344 
Lager: Wallstraße 4/5, F 109 
Elektro-Installationsfirmen 
Liedtke & Wiele, Güldens!raße 8 
F 564 
Radio-Apparate-Großhandel Joseph 
Schiffer, Rundfunk- u. Elektro-Groß-
handlung, Leopoldslr. 28. F 2212. 
Robert Röser x 
Elektro-, Radio-Großhandlung 
Sch/oßstraße 2 F 3650 
Heinrich Rute G.m.b.H. X Ziegen-
markt 3. F 
Salm & Bruns Ludwig Stolberg 
~achfg. X Helmsledter Sir. 132/33. 
Kasernenstraße 31 F 530 
Seyd & Jenzen K.-G. X Sackring 
(Neubau). F 
Siemens & Halske A.-G.. Bank-
platz 8. F 
Stoffregen, K.-G., Friedrich-Wilhelm-
S!raße 21. F 
Willy H. Stülken X Rankestr. 6. F 
• Elektro-Installationsfirmen 
(s. auch Elektroteehn. Geschäfte). 
Vom ElPktriziUitswt•rk t.ll!JPlass<'ll. 
{;p:,rhill't:-;st(']jp d1,1· ElPktro-lnnunu: Braltan1-
strnLfr .S (Einq: Leihha11s1i;1n11 t ) . 
OlH'l'm('bfer dpr El1·ktro-ln111mi1: 
Ft1lix ~pnrlin(J, fü·hPnstl'. :L 
(l)it• mil " Bezt>idml'\en sind hen•rhii\!l, th•n 
)IPislt-1·(ilPI 1.11 fühn,u.) 
Bauer, B., HagE!nring 27. 
Bergmann, W., Hagenring 46. F 
'Bieß, M., Theisenstr. 46. 
Böthel, F:, Robert-Koch-Sir. 13. 
'Bothe, H., Berliner Str. 110. F 
'Brandes, W., Kramerslr. 20. F 
'Burgdorf, A., Am Allen Petri!ore 10. f 
'Busse, F., Saarbrückener Str. 174. F 
' Waller Cramer, 
Gliesmaroder Straße 26. F 2335. 
'Di.ederich, K., Walkürenring 21. F 
v. Dolffs & Hellev 
Elektr. Licht- u. Kraftanlagen 
Hochspannungs-
und Neonanlagen 
Ziegenmark! 3 F 1725/26 
1re{,K9 
"IIRRUNSCHWE\(r 
Elektr. Industrie-, Kraft- u. Licht-
anlagen, Entwicklung u. Bau ·von 
Mittel- u. Hochfrequenz-Wärme-
anlagen sowie elektr. Steuerun-
gen für industrielle Fertiguni:fen 
Riddagshäuser Weg 17. F 2787 
'Evers, R., Comeniusstr. 45. F 
'Flölher, H., Goetheslr. 2. F 
*Gerloff, F., Wiendruwestr. 6. 
'Gerloff, W., Ebertallee 63. 
Giesecke, A., . Goetheslr. 15. 
Bob. Glenewinkel 
Am Fallersleb. Tore 10, F 4563 
(gegenüber AOK.) 
"Hans, W., Kohlmarkt 1. F 
'Haremza, P., Reichenbergstr. 4. 
'Heck, G., Walkürenring 21. 
*Heise, E., Ägidienmarkt 14. F 
*Heller, H., WelfE!nplatz 11. F 
Henning & Brüdern, Am Schwarzen 
Berge 6. f 
Heyl & Oberbeck x 
Friedrich-Wilhelm-Straße 17 
F 2878 u. 253 
H!3inrich Hinz, Elektromaschinen- u. 
Apparatebau X Frankfurter 
Straße 1a. F 
Emil Hirsekorn 
Ehrenbrechtstr. la F 5251 
Au G u s T Ku~~~;,~ !(u!'it~!~ • =4-uli,-/)-all&tieu 




'Hönle, A., Donnerburgweg 2. f 
'Friedrich Höse, Roonstr. 19. f 
*Hofmeister, 0., Am Magnitore 9. f 
'Holzwarth, H., Neustadtring 29. F 
Hoppe, H., Olschlägern 29. f 
*Jorns, K.-H., Wendenmaschstr. 6. 
Paul Kabel 
Prinzenweg 6 f 147 
*Kalkhof, W., Bertramstr. 8. f 
'Kirschbaum, H., Memeler Str. 27. 
'Kurt Krökel X Klempnerweg 1. f 
Lothar W. Kühne! Elektrobau X 
Sattlerweg 11. f . 
'Ladensack, W., Am Magnitore 1. f 
Lampe, E., Augustplatz 3. f 
M. Liefner K.-Ci. x 
Wendenmaschstraße 23 
f 535 u. 1439 
Handel - Installationen 
Elektro - Gas - Wasser -
Bauklempnerei - Beleuchtung 
Rundfunk - Herde 
'Lindemann, K., Hugo-Luther-Sir. 49. f 
*Lüders, Georg, Celler Str. 49/50. f 113. 
'Mensing, H., Bliesstr. 2. 
·-m. '3ßorgenftern 
Wendenslraße 53, f 4639 
Beleuchtungskörper, Licht- und 
Kraftanlagen 
Neuberl, U., Dr.,. Hi')nnoversche 
Straße 65. f 
'Oehler, W., Am Fallersleber Tore 7. f 
'Pepper, E., Ägidienmarkt 5. f 
*Oskar Pol1e 
Schützenstraße 1 f 2326 
'Priegnitz, W., Jasperallee 81. f 
*B. PurkOJ> 
Br.-Querum, Köterei 14 f 2351 
'Rindermann, H., Malstatter Str. 11. f 
Robbin, P., Schöppenst8dter Str. 10. f 
. ~~6olf '.Röpre & 6öbne x 
OHG. 
• Stark- und Schwachstrom-
anlagen, Beleuchtungskörper, 
Heizapparate 
Bergstraße 11 f 1370 
Schäfer, H., Wiesenstr. 6. f 
'Schenk, K., Bürgerstr. 17. f 
'Schmalfuß, R., Gliesmaroder Str. 12. f 
Schmitz, H., Berliner Str. 107. 
*Hans Scholzx 
Casparistraße 10 f 1521 
Betrieb: Rebenstraße 5 f 1634 
'Schomburg, H., Güldenstr. 55. 
'Schulz, W., Wendenring 18. 
Otto F. Sperling Ingenieur-Büro X 
Rebenstr. 3. f 
Spring, F., Sophienstr. 4. F 
'Hermann Stelzner & Sohn X Salz-
dahlumer Str. 6. f 
*JUax Stiefel 
Grünstraße 4 F 2738 
Strunz-Elektro 
Münzstraße 12 Ecke Damm 
f 3437, 5066 
fendick, H., Cyriaksring 36. F 
Traupe, H. W., Dr., Hinter der 
Masch 5. f 
'Willi Treulieb X Fasanenslr. 22. 
Trog, F. u. Rudol-t George, Bruch-
torwall 16. F 
•Julius Twele Nachf. Erich Morel X 
Gliesmaroder Str. 1. F 
"Wackerhagen, W., Heinrich-Büssing-
Straße 17. 
'Walther, R., Vor dem Holze 5. f 
Warmbold, A., Husarenstr. 60. 
Weinschenk, G., Bültenweg 93. f 
Wodtke, P., Salzdahlumer Str. 236. 
Woldemar Wunderlich X 
Bäckerlint 10. f 1377. 
R • • k &R· 'h OFEN,·HERDE BOHLWEG39-4C H. e1n1c e IC au KESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
• Elektromdschinenbau und 
-mechanik 
Far:hgruppenlciter für Elcktrnmaschincnbau: 
Georg Lüdcrs, Geiler ~tr. rn. 
Fachgruppenleiter für "lcchanik: \\'illi Hans, 
Kohlmarkt 1. 
(Die mit * llPzeichnl'trn sirnl h1~rPehti!Jt, 1len 
Mf•istPrtitcl zu l'ühren.) 
"Brodmann, G., Br.-Querum (Bas!-
holzsiedlung 129). 
Eggeling, W., Altstadtring 19. f 
'Evers, R., Comeniusstr. 45. F 
Gamisch, E., Uhlandstr. 31. 
Giesecke, A., Dr.-lng., Rebenstr. 21. 
'Hans, W., Kohlmarkt 1. F 
HINZ Elektromaschinen und Apparatebau 
Elektromotorenfabrik 
Elektromaschinenreparatur 
Licht- und Kraftanlagen 
Frankfurter Str.1a f2632u.5054 
Holzern & Schneider, Bevenroder 
Straße 14. f 
'Holzwarth, H., Göttingstr. 18. 
Jahns, ·W., Dr.-lng., Siegfriedstr. 51a. 
Jung, H., Goslarsche Str. 82. F 
'Kurt Krökel X Klempnerweg 1. f 
*Olg. ~üOer.e 
.Motoren - Ankerwickelei 
Celler Straße 49/50 F 113 
Peters, K., Saarbrückener Str. 224. 
Schalk, W., Bergfeldstr. 15. F Ott~e:~n;fretnt Ingenieur-Büro x 
Spring, Th., Hilss!r. 3. F 
Vetters, R., Adolfs!r. 43. 
'Wolff, W., Heinrichstr. 37. 
'Zahlmann, E., Virchowstr. 5. 
'Zwaka'. W~, _Griegstr. 37. f 




Geschäf!sstel le Hannover 
Techn. Ver!r. Braunschweig: Erich 
Menzel, Scharnhorststr. 11, F 3622 
•• Elektrotechnische Geschäfte 
(s. auch Elektro-lnstalla!ionsflrmen). 
Berthold, Lony, Frau, Tuckermann-
s!raße 5. F 
Brand, P., Basseslr. 13. F 
Büttner, W., Geysostr. 13. 
Burgdorf, E., Am Allen Petritore 9. F 
Bussenius, W., St.-Wendel-S!r. 26. 
Degenkolbe, W., Kasernenstr. 22. 
Diehl, G., Frau, Walkürenring 4. 
Karl Dietrich X Echternstr. 50. F 
Elektrobau Franz & Behrendt, K.-G. X 
Eisenbütteler Str. 25. 
Förs!erling & Barteis G. m. b. H., 
Brabantstr. 5'. F 
Frauenstein, E., Hamburger Str. 43. f 
Fricke, A., Husarens!r. 37. 
Gawlik, P., Gliesmaroder Str. 6. 
Gehrmann, E., Bergsir. 14. 
Glockmann, 0., Jasperallee 82. 
Göbhardt, F., Am Augusttore 4. 
Hannov. - Braunschweigische Strom-
versorgungs - Aktiengesellschaft, 
Celler Str. 90. F 
Helmhold & Co. x Ägidienmarkt 15. 
C. Hilgenberg X Am Bruchtore 1. f 
Kaese, o., Kastanienallee 68. 
Klingebiel, B., Comeniusstr. 14. 
Knopf, R., Liebknechtstr. 11. F 
Kutsch, W., Harzstieg 7. 
Lipka, M., Steinstr. 1. 
Marchellek, H., Celler Str. 98. 
Meier & Co., W., Bohlweg 30. f 
Merner, F., Rebenstr. 4. 
Mögebier, 0., Thielemannstr. 5. 
Mö!zung, 0., Spitzwegstr. 33. 
Mühlfeld, A., Im Seumel 26. F 
Müller, A., Jasperallee 24. 
Nikoloff, St., Damm 33. 
Paschek, G., Bül!enweg 5. 
Pasemann, F., Kurze Str. 5. 
Peloke, W., lsoldestr. 18. 
Purkop, B., Köterei 14. F 
Rindermann, H., Malstatter Str. 11. f 
Schalk, W., Bergfeldstr. 15. F 
Scharenbeg, 0., Nußbergstr. 10. F 
Schlemmermeier, Gebr., Saarstr. 47. F 
Schmolle, W., Kastanienallee 56. 
Schneider, Hans-Georg, Hochstr. 22 
(Ecke Kastanienallee). F 2754, 
Schomburg, H., Güldens!r. 55. f 
Völ kner, G., Ernst-Amme-Str. 2. 
Otto Walters >< Lohengrinstr. 18. 
Wachs, K., Riddagshäuser Weg 4. 
• Emaille-Schilder 
Schilder in jeder Au5führung 
H. D üWE L+ RUF 15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
• Emaillierwerk 
menerrmoren umomemerR 
Okers!raße 9 (lnd.-Hof), F 124 
• Entrostungsbetriebe 
Chemische Oberflächenveredelung, 
K.-G., Hamburger Str. 34. f 
Reinwarth, Th., Echternstr. 62a. f 
- Entzinnungswerk 
Th. Goldschmidt A.-G., Blumen-
straße 9. F 
• Essenzenfabrik 
rDüning & Krausse X Chemnitzstr. 1/3. 
f 
Essigfabriken 
a) h i e s i g e F i r m e n 
Leonhard Ahrens x 
Wollmarkt 2 F 4173 
c. Brasche & Sohn, Kommandit-
gesellschaft X Pippelweg 70. F 
Elstermann, W., Georg - Wolters-
S!raße 8. f 
Greve&Co.x 
Essig- und Senffabrik 
Lebensmittel - Großhandlung 
Südstraße 4 f 366 
b) N i e d e r I a s s u n g a u s -
wär!iger Firmen: 
Stehr, F., K.-G., Cammannstr. 7. f 
• Etikettenfabrik 
(s. auch Buchbindereien, 
s. auch Buchdruckereien). 
Präge-Etiketten 
Herbert Gehrmann K. G./ 






B r a u n s c h w e i g. f 1570 
Fabrik: Konstantin - Uhde -Str. 
(KI. Exerzierplatz) 5/6 und 
Spielmannstraße 9 
Haupt-Annahmestellen: Konst.-
Uhde-Str. 5/6 und Spiel-
mannstraße 9 
Weitere Annahmestellen: Alte-
wiekrlng 41, Sonnenstr. 9, 
Damm 40, Schloßpassage 30, 
Ehrenbrechts!r. 3 (gegen-
über dem Staatstheater), 
Heinrichstr. 23 (Frau·Opper-
mann), Frankfurter Str. 24. 
Mascherode: Engelsstraße 6 
(Frau Reit). 
Ri ddagshausen: Ebertallee 25 
(Sattlermstr. Herrn. Grosse). 





lnh: Wilhelm Rost 
Mittelwea 84 F 1409 
Otto Freitag X Kohlmarkt 6. F 
Hüttel, K., Marstall 16-18. 
Kahl, P., Hannoversche Str. 13. 
11ooert filOUltno nmor. 
G.m.b.H.X 
Mittelweg 11 F 2985 
(Eingang Ludwigstraße 14) 
Schneider, William, Al!ewiekring 23. 
Fahnenfabrik 
Fahnenfabrik Mehn Inhaber: Erich 




Ludwigstraße 23/24 F 2167 /68 
- Fahrradhandlungen 
Großhandlungen: 
Freise & Heidemann x 





und Auto - Zubehör 
* 
Beleuchtungskörper 
E I e kt r o - u n d Ra d.i o • 
G r o ß h a n d 1 ·u n g 
Saarbrückener Str. 65. F 6063 
u. Güldenstr. 43. F 633 
A. Willy Gundelach X Kasernen-
straße 39. f 
~td)at6 1.'f aue ä: x 
Großhandlung für Fahrrad- u. 
Fahrzeugersatzteile 
Seharmstraße 5 F 4585 
Wilhelm Schröder X Hedwigslr. 13. F 
Einzelverkauf und Aus -
besser u n g s w e,,r k s t ä t t e I"\ 
(s. auch Mechaniker). 
Karl Allefell)t 
Sachs-Dienst 
Viewe straße 21 F 2109' 
Asche, E., Am Hohen Tore 4. 
Barteis, H., sen., Hamburger Str. 26-a. 
Bauer, P., Wilhelm-Bode-Sir. 22. 
Bauer, o., Hinter Liebfrauen 4/5. 
Bischoff & Co. X 
Kasernenstraße 27. F 1571. 
Block am Ring 
- s. Alphab. Verzeichnis -
Brinkmann, 0., Karlslr. 73. 
Cordes, 0., Berliner Str. 99d. F 
David, W., Eichhahnweg 2. F 
Demmerich, W., Fremersdorfer Sir_ s. 
Dick, A., Mi!telriede 10. 
Dürkop, W., Kastanienallee 11. 
Flentje, 0., Wendener Weg 110. 
Rudolf Flentje X Rudolfplatz 5. 
Fricke, A., Altstadtmarkt 8 u. Kohl-
markt 5. 
Führmann, H., Goslarsche Str. 19. 
Gadau, H., Rosenstr. 6. . 
Goerke, R., Gliesmaroder Sir. 78. 
Hahne, R., Brabants!r. 1 u. BUiten_ 
weg 89/90. F 
Hartmann, R., Kastanienallee 53. 
Heinrichs, K., Nordstr. 19. F 
Robert Heltweg X 
Sandweg 8. f 1866 
Hobein, L., Salzdahlumer Str. 233. P 
Hoffmann, E., Große Sir. 3. 
Bruno Jänicke X Frankfurter Str. 2~. 
WiUJdm Jurg,11s x 
Wendenstr. 26 Eing. Bunker 
F ·· b · a Ji." A.6' • • Fernruf v·· bt. d · · t ll f Annahmestellen ar ere, Re1n1gung 140 9 rar un rein,g a es. in Stadt u. Land 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Kaetsch, A., Maurerweg 1. 
Kehrer, E., Bohlweg 40. 
Kleffer, M., Guntherstr. 134. 
Könnecke, F., Berliner Str. 108. F 
Kohl, G., Kleine Kreuzstr. 8. F 3741. 
Paul Krebsx 
Mec:hanikermeister 
Bohlweg 15 F 294 
Krupke, R., Bienroder Weg 20. 
Limbact>, F., Glildenstr. 67. 
Lohse, W., Ebertallee 61. 
Macke, W., Karl-Marx-Str. 25. 
MaY, A., Sackring 44. 
Meding, Rob., Bec:kenwerkerstr. 39 
· u. Hildesheimer Str. 70. 
Meding, W., Bültenweg 20. 
Merkel, E., Altewiekring 53. F 
Merkel, L., Lampestr. 1 a. 
Meyer, K., Madamenweg 61. 
Motorfahrzeughaus 
SCHÖNBERG 
Wendenstraße 58 u. 62, F 883 
Müller, R., Tannhäuserstr. 25. 
Noack, A., Marstall 16-18. 
Ohms, W., Rebenstr. 12. F 
päschke, W., Rosental 1. F 
pätsch, F., Kramerstr. 19. 
Pape, F., Altstadtring 21. 
pfannmüller, 0., Walkürenring 53. 
pretzel, M., Wesemeierstr. 21. 
Riethmüller, H., Ottweilerstr. 142. 
Fr. Roloff & Co. 
Nähmaschinen -
Am llruchtore 5/6 
Fahrräder 
F 3214 
u. Inselwall 11. 
oeor. 5lfllemmermeter 
Fahrrad- und Elektrogeschäft 
,zeparaturen - Installationen 
saarslraße 47 F 3442 
Schmidt, R., Hamburger Sir. 284. 
schrader, W., Fallersleber Sir. 21. 
Schröder, L., Goslarsche Sir. 15. 
Schüler, Ch., Virchowstr. 30. 
Stapel, 0., Nordsir. 29. 
stark, H., Harzstieg 39. 
staude, W., Frankfurter Str. 9. 
Strunz Fahrräder 
Münzstraße 12 Ecke Damm 
F 3437, 5066 
Tofaule, H., Gliesmaroder Sir. 26. 
Walther, W., Goslarsche Sir. 35. 
Weber, K., Korfesslr. 19. 
wehling, E., Husarenslr. 2. 
wenderolh, H., Am · Schwarzen 
serge 61. 
Willerl, F., Sophienstr. 11. 
Will, F., Diesterwegstraße 6. 
zeikaU, E.,_~_P!_ie_lm_a_n_n_sl_r._7_. __ _ 
Farbenfabrlken 
Braunschweiger Farbenwerke Wil-
helm Pieper & Co., G. m. b. H. X 
Mittelweg 75. F 
Sfempelfarben aller Art 
tl • D i.iWE L+ RUF 15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
i,. 11ßuU,r , ,n. X 
farben-, lack- und Klttfabrik 
Hagenmarkl 19 F 2628/29 
Ladengeschäft: Hagenmarkt 18 
· Fabrik und Kontor: 
Gifhorner Straße 189 
• Farben u. Lacke 
(s- auch Drogenhandlungen, 
s. auch Lack- u. Firnisfabriken). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Hans Klewe X Fabrikstraße 1. F 3484. 
August Lehmann Farbenhaus Lack-
Lehmann X Broilzemer Sir. 230. F 
Wilhelm Pahl X Kastanienallee 62b. F 
Hans Sehradar X Roonslr. 19. F 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Farben - Tapeten 
F 3368 
Dreyer, M., Fallersleber Sir. 40. 
Farben-Theile Rudolf Theile x 
Bohlweg 33 F 3424 
John, H., Gördelinger Str. 37. F 
Kühn, P. M., Blumenstr. 9. F 
Heinr. Rothweiler 
Farben und lacke 
. chem.-techn. - ., 
chem.-pharmaz. Erzeugnisse 
Sackrina 55 F 2305 
Zwillich, J., Wolfenbütteler Str. 16. 
• Faßhandlungen 
Klein, Georg, Husarenstraße 38. F 
Wilhelm Masche X Gabelsberger-
slraße 7. F 
--------------
- Fassadenbuchstaben 
Plastische Buchstaben aller Art 
H • Di.iWEL+RUF 15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
---------·------
- Feilenhauer 
Braunschweiger Feilenfabrik Walter 
Sommerau X Kälberwiese 13. F 
Rummel, W., Pelristr. 4. 
... ----~·-"------------~ 
• Feinkost- und Konserven-
handlungen 
(s. auch Lebensmittelhandlungen). 
Ernst Achtsnichts X Theisenstr. 1V. F 
Ball, M., Walerloostr. 16. F 
Ehrecke, H., Heinrich-Heine-Sir. 5. F 
Fritz Erdmann, Friedrich - Wilhelm-
Straße 26. F 
Feinkost-Claus Gerhard Reichelt, 
Bohlweg 63. F 
Feinkosl-Lindhorsl, Lindhorst u. Hi-
bo X (K.-G.), Heimsiedler Str. 6. F 
Fleddermann, E., Riedestr. 15. F 
Gipperl, K., Adolfslr. 15. 
Ste1,ha11 Hf"ck x 
Feinkost - SUdfrUc:hte 
Weine Spirituosen 
Bohlweg 19, Villierslr. 4, F 1440 
Alfred Heike X Fasanenslr. 46. F 
Alfred Hesse X Harnburgstr. 33. F 
Hermann Heverhagen X Beelhoven-
straße 60. F 
Hulsch, W., Schuhstr. 8. F 
i<urdum, H., Wwe., Wilhelm-Raabe-
Straße 8. 
Güldenslraße 4 F 386§ 
Walter Lehrke X (Großhandlung), 
Sandgrubenweg 131. F 
Hermann Karl Meinec:ke X 
(Großhandlung), Speiselette 
und Bäckerei-Bedarfs-Artikel. 
Mitlelwei:i 92 F 2849 
Pessel, E., Wendenstr. 42. F 





Saarstraße 47 F 3442 
Schmidt, H., Wachhollzslr. 4. F 
Schrader, R., Kastanienallee 56. F 
Kurt Sievert X Sonnensir. 7. F 
Spangenberg, F., Leonhardstr. 59. F 
Strijewski, H., Ägidienmarkt 11. 
• Feinmechaniker 
(s. auch Mechaniker). 
Gcsrh<iftsstcllc der Fcinmcr-lianiker-lnnung: 
Brabanlstr. 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Ohcrmcistt'r: Wilhelm Bischof!, Hcinriehstr. :l2. 
(Die mit * BczPichndf'n ~i11d lrnrcchti9t, den 
Mei,tcrtitPI 1.11 führen.) 
'Bischof!, W., Heinrichslr. 32. F 
Barmann, R., Madamenweg 161. 
Darr, A., Güldenstr. 6. F 
Dreyer, A., Ernsl-Abbe-Weg 20. 
'Eix, E., Hamburger Sir. 35. 
'Faulbaum, A., Leopoldslr. 31. 
'Fischer, K., Beelhovenslr. 29. 
'Giesecke, A., Goetheslr. 15 . 
'Günther & Tegelmeyer X Amalien-
straße 12. F 
Heike, W., Aulorslr. 3. F 
Jürgens, K., Wolfenbütleler Str. 53. F 
Loof, K., Karlslr. 64a. F 
'Marx, H., Bismarckslr. 5. 
Möhrling, H., Kreuzstr. 3. 
'Oberbeck, F., Hamburger Str. 36. F 
'Ohlgardl, K., Berliner Sl-r. 104. F 
Optik-Gesellschaft m. b. H. X Leo-
poldstr. 24. F 
Parent, H., Lange Str. 44. 
'Sachs, R., Pockelsstr. -4. 
Salome, P., Korfesslr. 35. 
'Uhde, W., Thielemannstr. 2. 
Zelt-Projektion Erich Zillmer X Kra-




B. KUnzel & Co, X Güldenslr. 5. F 
Häute-, Fell- u. Darmgroßhandlg. 
Lachmund, A., Aller Hof 12 . 
Melisch, H., Damm 3/4. 
• Fensterfabriken u. -handlungen 
(s. Türen- u. Fensterfabriken 
u. -handlungen). 
- Fensterputzer 
(s. Glas- u. Gebäudereiniger). 
•Fernsprechanlagen u. -geräte 
a) h i es i g e F I r'm e n : 
Käseberg, W. E. E., Husarenstr. 36. 
b) N i e d e r I a s s u n g a u s -
w ä r I i g e r F i .r m e n : 
Niedersächsische Telefon - Gesell-
schaft rn.b.H., Bankplatz 8. F 
Siemens & Halske A.-G., Bank-
platz 8. F 
Telefonbau und Normalzeit 




(s. auch Speditions- u. Transport-
geschäfte). 
F. '11. ff OLTEHEYER 
Gesellschaft 





Gieselerwall 2 F 1540, 1541, 1360 
• Fest- u_. Karnevalsartikel 
(s. Vereinsartikel). 
• Fettfabriken· u. -handlungen 
(s. ölfabriken u. -handlungen). 
Fischh~ndlungen 
• Feuerlöscher 
Mey, E. R., Kapellenslr. 13. 
Peters, Feodor, Bertramstr. 13. F 4402. 
Feuerschulz-Fachgeschä fl. 
Ziemer, M., Gaußslr. 2. F 
-~---··· --------~~ 
• Feuerungsan!agen 
(s. auch Baugeschäfte). 
OTTO lllUN J) 
Schölkeslraße 3 1 F 3552 
• Feuerwerksartikel-
Großhandlung 
(s. auch Vereinsartikel). 
P. C. R. Busch 
Groß- und Kleinfeuerwerke 
Lampions, Fackeln, Wachslichte 
l lluminationslämpchen 
Fest- und Karnevalsartikel , 
Christbaumschmuck 
Frankfurter Straße 281 F 3428 
- Fllzfabrik 




Celler Straße 119 F 680 
Filz 
für' alle Zwecke 
- Großes Lager am Platze -
• Firmenschildfabriken 
Diederichs, Rochling & Co., G.m.b. 
H. X Harzstieg 6. F 
Schilder in jeder Ausführung 
H.Di.iWEL+RUF15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
• Fischereigerätschaften 




e. G. m. b. H, 
Am Hauptgüterbahnhof F 5210 
Fisch- u. Delikatessengroßhandel 
Bernhard Henkel >( Sleinbre-
cherslr. 8. F 
Wilhelm Hulsch G.m.b.H. >' Am 
Hauptgüterbahnhof. F 
Paul Koschinski X Celler Straße 124. 
F 371, 667. 
• Fischhandlungen 
a) h i e s i g e F i r rn e n : 
Jac:obAc:kermannx Steinweg 39, F1941 
Backhaus, Th., Rosenhagen 1. F 
Baltrusch, 0., Sulzbacher Str. 43. 
Daume & Hildebrand X Liebigstr. 1 
u. Trittweg 67. 
Epperl, H., Husarenslr. 12. , 
Gilles, G., Bevenroder Sir. 125. 
Günther, F., Hohenstaufenstr. 9. 
„Hansa" Fischhai le Hans Siemsen X 
Wendens Ir. 7 /8. F 
Harlig, 0., Sidonienslr. 4. 
Himme, M., Frau, Karlslr. 74. 
Hoffmeisler, G., Ottweilerslr. 32., 
Geschw. Hulsch X Hutfiltern 5. F 
llgner, K., Wabestr. 35. 
Kasten, F., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). F. 
Kemmerling, F., Sonnenstr. 9. 
Kernperl, F., Karlstr. 74. F .• .. 
Keune, B., Gifhorner Sir. 70. 
Kirchner, E., Auguststr. 11 u. Neu-
stadtring 25. F 
Köhler, E., Karlstr. 97 u. Am Fallers-
leber Tore 2. F 
19 8 4- lo 
Ruf: n 





Kuppler, J., Frau, Berliner Str. 17. 
Lose, A., Siegfriedstr. 99. F 
Marcks, F., Salzdahlumer Str. 90. F 
Noack, W., Wendenstr. 37. F 
Pfeiffer, E., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Reinecke, E., Frau, Salzdahlumer 
Straße 244. 
Reinecke, P., Altewiekrin,g 19c. F 
Reinecke, P., Madamenweg 165. F 
Ritter, E., Frau, Hagenmarkl 13 
(Markthalle). 
Ritter, Toni, Hagenmark\ ·13 (Markt-
halle). 
Arnold Röper 
Damm 38, F 974 
Schacht, M., Frau, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Schauland, H., Nibelungenplatz 8. 
Schierding, F., Frau, Hagenmarkl 13 
(Markthalle). 
Schiller, F., Madamenweg 142. 
Schlemmermeyer, H., Saarstr. 47. F 
E. u. L. Schlingschröde.r X Frank1urter 
Straße 266. f 
Siegmann, W., Ernst-Amme-Sir. 27. F 
Sievers, H., Nußbergstr. 42. 
Soltmann, L., Hans-Porner-Str. 46. F 
Spolarzyk, \., Berliner Str. 20. 
Vogel, 0., Olschlägern 24. F 
Waldheim, F., Gernotstr. 11. 
b) N i e de r I a s s u n g e n aus -
wä;tiger Firmen: 
,,Nordsee", Deutsche Hochsee-
fischerei A.-G., Schuhstr. 12. F 
m Fischräuchereien 
Kirchner, E., Augustsir. 11. F 
Schernikau, 0., Julius - Konegen-
Straße 18. 
• Flaschenhandlung 
Klein, G., Husarenstr. 38. F 
• Fleisch-Agenturen 
fühttim 6münebero iun. 
Mittelweg 6a F 572 
•Fleischbrühe-Extrakt-Fabrik 
Rindu - Campagnie Dr. Fritzsche 
& Co. X Leonhardslr. 25. F 
• Fleischer 
(s. auch Wurst- u. Fleischwaren-
fabriken u. -handlungen). 
OlH'!'flwi-.tP1·: Fra11z BuHl('r, Salzdalilunwr 
:-:itralk 22·1. 
(]li,, niit ' B('.ZPidrn1•tt•.n si,ul br'.ri•(·htigi, t\pn 
Me'lslr-r\ilt•l ¼u fohrt~u.) 
'Ahlbrecht, H., Frankfurter Str. 30. 
'Apel, F., Kralenriede 38. F 
'Appel, B., Salzdahlumer Str. 26. 
'Barteis, W., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Becker, A., Hagenmarkl 13 (Markt-
halle). 
'ßehme, W., Berlramslr. 55. 
'Behrens, F., Madamenweg 168. F 
*Benditz, 0., Scharnhorstslr. 13. 
G.-br. Jlet.hmann 
Fleisehwarenlabrik 
Petersilienstr. 1-3 F 150 u. 151 
'Bewig, F., Madamenweg 46. F 
'ßirkholz-Fulst, A., Pelristr. 7. 
'Bode, 0., · Tostmannplatz 5. 
'Bode, W., Sonnenstr. 10. 
"Böker, W., Frankfurter Str. 20. 
'Bahnhorst, H., Sulzbacher Str. 44. F 
•ßorrmann, 0., Dorfstr. 17. 
'Bosse, O., Helmstedter Str. 165. 
ßothe, A., Neue Sir. _15. F 
ßolhe, W., Hamburger Str. 283. F 
Brandes, H., Wwe., Korfesstr. 17. 
Brandes, R., Berliner Str. 103. 
Brathärig, H., Hannoversche Sir. 19, F 
Brennecke, H., Völklinger Str. 52. F 
Bührig, K., Königstieg 10. 
'Bultler, F., sen., Salzdahlumer 
Straße 224. F 
Carl, W., Wurmbergstr. 23. 
Cibach, F., Casparistr. 2. F 
'Curland, A., Wellenplatz 2. F 
·DClfliel, F., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Dettmer, M., Wwe., Altewiek-
ring 42. F 
'Dieckmann, R., Saarstr. 139. F 
'Diers H., Goslarsche Str. 92. 
Dörscher, H., Frau, Wilhelm-Bode-
Straße 40 und Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Eickenloff, E., Marienstr. 42, 
Eickenrolh, E., Frau, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
'Emde, H., Rosenstr. 23. F 
'Engel, K., Kuhstr. 4 (Fil: Heide-
höhe u. Riesebergstr. 24.) F 
'Fischer, R., Hungerkamp 2. 
'Fricke, H., Prinzenweg 5. F 
Frohme, 0., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
'Führmann, H., Celler Heerstr. 136. 
'Funke, H., jun., Gliesmaroder 
Straße 23. F 
'Gärtner, A., jun., Rosensir, 9. F 
Geier, J., Riddagshäuser Weg 5. 
'Gnadt, W., . Celler Str. 123. F 
'Göthe, F., Rüdigerstr. 1. 1 
'Greve, W., Kasernenstr. 44. F 
'Grobe, W., Sophienstr. 9. F 
'Grotefendt, G., Maschstr. 4. 
'Grünhage, A., Rudolfstr. 17. F 
Grund, K., Eberlallee 68. F 
Gruschinski, S., Hagenmarkl 13 
(Markthalle) 
'Gutsch, B., Neustadtring 31. F 
Haars, L., Juliusstr. 31c. 
Haase, R., Gliesmaroder Str. 41. 
Habekost, 0., Gliesmaroder Sir. 105. 
'Hagemann, K., Olschlägern 16. 
Harenberg, 0., Kastanienallee 39. F 
'Hartmann, H., Altstadtring 17. 
'Hartung, F., Wabestr. 30. F 
'Hartwig, A., Schöppenstedter 
Straße 27. F 
Haselhorst, W., Petristr. 7, 
'Heckerolh, A., Kreuzstr. 42. F 
Heuer, H., Hagenmarkt 13 (Ma.rk\-
halle). 
'Heyke, Th., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Hofmann, Th., Gliesmaroder Str. 41. F 
Hoppenworth, A., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Horn, F., Wendenring 3. F 
Hundertmark, F., Riddagshäuser 
Weg 8. F 
Jacob, 0., Gifhorner Str. 134. F 
Jorns, W., Eichhahnweg 30. F 
'Kastius, H., St.-lngbert-Str. 48. 
Keye, A., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Kirchner, H., Kreuzstr. 84. F 
Kleemann, H., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Kleemann, W., Theisenstr. 16. 
Klusmann, E., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). '· 
König, 0., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
'Kolthoff, L., _ jun., Madamenweg 2. 
'Kramer, E., Friedrichstr, 29. F 
'Kreulzberg, G., Madamenweg 143 r 
'Kunalh, 8,, Jun., Wendenstr. 48. F 
Friedrich - Wilhelm - Sir. 7, Bülten-
weg 2q, Berliner Str. 19 u. Karl-
straße 85. 
'Kunath, H., Scharnhorststr. 13. F 
*Kunze, 0., Grünstr. 1. 
'Lamken, H., Humboldlstr. 10. F 
"Landwehr, G., Nordsir. 49. F 
Lange, K., Mittelweg 92. 
'Langemann, W., Ernst-Amme-Str. 29. r 
'Lindner, H., Helmstedter Str. 157. r 
'Looß, P., Frankfurter Str. 267. 
'Lüer, R., Hopfengarten 39 u. Fallers-
leber Str. 45. 
Lütge, 0., Wilhelm-Bode-Str. 27. 
'LüJzelberger, J., Ziegenmarkt 2. r 
Lutner, 0., Ölschlägern 24/25. 
Maasberg, W., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Mas~~~g~~-o~: (Hausschlachter), Julius-
Meier, W., Bertramstr. 45, r 
Meine, A., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Meyer, K., Wwe., Wendenring 16 II 
'Hermann Meyeri)off X Goslar~che 
Straße 20. F 
Millendorf, A., Hamburger Sir 260 F 
Moltzahn, M., Cammannslr 7 · 
:M~ller, A., Helmstedter st;_ 144_ F , Mu,ller, Alfred, Reichenbergslr. 12 Muller, F., Huttenstr. 9 · 
M~ller, G., Helmstedter· Str. 144 
Muller, L., Hagenmarkt 13 (Ma kt 
halle). r -
"Müller, W., Kall_reppeln 19. 
Neubauer, R., Leipziger Sir 84 Noeß, A., Waller Weg 100 · · 
Oberle, F., Nibelungenplaiz 17 F 'Ohk, W., Saizdahlume,r Sir 17· F 'Ohlendorf, W., Karlstr. 15 ·r · Ortl1eb, R., Klostergang 59_ F 
Pape, G., Wendenstr. 39/40 
Pasemann, M Ww F. 
Straße 27. ·, e., rankfurter 
:Pete(s, B,, lafferlstr. 1. F 
Platr1ch, A., Steige 3, 
'Plagge & Sohn, R., Güldenstr. 75 
u. Damm 28. f 
Preuß, H., Heinrichstr. 10. 
'Püllmann, 0., Georg-Walters-Sir 3 F 
*R~hfeld, K.-H., Eberlallee 59. . . 
Re1chel, 0., Eichtalstr. 7. 
Re,fenslein, E., Wwe., Hans-Porner-
Straße 46. F 
'R~inecke, A., Bei dem Gerichte 4. 
~einecke, H., Roonstr, 5. F 
, Re!necke, W., Dietrichstr. 1c. 
, Reiners, E., Neustadtring 26. F 
, Renneberg, E., Döringstr. 6. 
, R,_eck_s, 0., Allewiekring 70. F 
Romling, R., Luisenstr. 5. F 
R~llwage, 0., Wiesenstr. 5 
Wilhelm Rollwage, Großschlachterei 
U~d Wurstfabrik, G. m. b. H X 
Backerkl1nt 5 r · 
Rumhp, W., Ha.genmarkt 13 (Markt-alle). 
~uthemann, A., Riesebergstr 5 
,sS~chs, R., Frankfurter Str 284 · 
•~ch:d W., Helmstedter s·tr. 37. 
Schieb ock, A., Bevenroder Str., 30. f 
hall!{: .K., Hagenmarkt 13 (Markt-
Schlamelcher 
Straße 287' F W., Hamburge.r 
'Schmieding·w s I d Schmidt F ' ., a z ahlumer Str.241. 
halle). r., Hagenmarkt 13 (Markt-
'Schneider H 
Schrader , ., Kramerstr. 4. 
'Fritz Schriit ~a~elsbergerstr. 24. 
'Schücke K A oslarsche Str. 20. F 
Schül k ' ·, !,Jguststr. 12. 
'Sch„ e, H., Wiener Sir 4 
unemann R J 1. · · 'Schwarze ' ·, u 1usstr, 6. f 
'Schw· ' O., Kreuzstr. 102 F 
'Seng~ege_r, A., Limbeker sir. 44. r 
Kast:n~~~a~~e Hfrnbrücke 16/18, 
Straße 44 F · und Memel er 
'Setzepfand E An 
kirche 3 'F d~r Petri-
'Siedentop w J . 
'Siegmann' W „ ul_,usstr. 34a. 
Staats H ' ·, Pfalzerstr. 53. 
halle). ·, Hagenmarkt 13 (Markt-
~tlaaths, W., Mittelweg 10 
ein off w Ka 1 . · Stieghan' H., B s an1enallee 26. r 
Stäter, A ·,H evenroder Str. 128. 
halle). ·, agenmarkt 13 (Markt-
'Sf"t 
sr·ot er, 0., Autorstr. 12 F 
o er, o Hag · 
halle) .. , enmarkt 13 (Markt-
'Täger A A W 
Teichmüll~r i'.)1 endenwehr 25. F 
Thiele A ' K ·it Cel ler Heers Ir. 25 F 
wa;dst;' 2 Fa reppeln 6/8 u. Dank-'T .. 
Tr~;~~- ~-• {1,el~sledter Str. 155 F 
'Uhlenhaui' a mannstr. 35. . 
'Wahrendo·;{·H KaSlanienallee 39. 
'Wahrendort' v,j' Kuhstr. 28. F 
'Weber w ' ·, Wollmarkt 3 F 
Weidemann·, Ht:vgo,Luther-Str. ia. F 
, (t-:,1arkthalle) ' Hagenmarkt 13 
We1ge\t H N 
Weinhold H' L Ußbergstr. 34 F 
'Welge A ' ampestr 6 
Wetge ' F · Sof!nenstr. 3. r 
w lk ' ·,. Berliner Str 15 e er, Fntz N'b 1 • 
Weller, K., C~iie' ~1ungenplatz 11. F Wermuth K r r. 101. 
'W1ebact'.. W Lange Str. 69 
Wilkens H '_Siegm~ndstr. 7. r 
'Witte 'eh·, z~'ldeshe,mer Sir 12 F 
'Wöhl~r w ie9enmarkt 2. r · 
Wöppelman~ Gciies~at'oder Str. 91 F 
'Ziegenbein ' ·•w u lenstr. 1. · 
Straße 34.' r ·, Helmstedter 
• Flei~~h~r~ibedarfsartik~I 
und ·maschinen 
Kurt Bode X Th 
B. Ehlers & Schr:dlllae><straße 13. r 3701, 
er Rosenstr. 17 f 
ltcinbol~ l)o" 
Altew1ekring 22 ~~fflßllQ X 
Moderne Fleisch . F 1_605 
u. Kochanel re1masch1nen 
agen 
Fachgeschäft der B . h 
Vereidigter Sachver rane. e 
für Schätzu S'l-änd,ger 
ngen 
Homann & Co 
Carl Homann · Rebenstr. 289. F 
burger Str. 283 achfolger >< Harn-
Robert Pippi , · 
g x. Wendenstr. 68. 
f-.eorg WeU 
Ha b er 
m urgers1 _ ____ _ __ r a ß e 283 
• Fleisch;e;w--;;;tu ______ _ 
h ng, thermo-c emische Henschel 
' E., Spargelstr. 2. r 
'ken ·, 
• Fleischwarenfabn n· 
. chware 
(s. auch Wurst- _u. fleis 
fabnl<en). • 
\ßeretntote ijraunt $IDetoer · 
iretrdlwarenwerke 
5trum u. mttte fl.O. 
. f 1161/6! 
Berliner Str. 2-7 
--(s. 
fliesen · SdlDl~e 
denbelll9 
wand- und Bo rikatJon 
wandschoner-Fab f 1908 
Karlstraße 18 
Srtc6rfdJ 1'id~~n~ 
" für wan 
Spezial-Geschaft nie 












• Fliesenlegergh~~tel• / 
(s.Baug~~ , 
----- eil 
• - - Förderanla9 ~.fl. '/, 
,....=------:-,,:-;,o,, &,III• gen 
Georg Becker~& .. deranlBt z61Z 
Ersatzteile· für for 
Schillstraße 5-12 :::..----------
- _ - ----- -- herei · Jolf 
• formstec uM: BU 
techcr-Illn 112-l 0e1 (Obmann der Funns_ck ncr str. ocke 
Lilbob, Saarbru e~aarbf _ 
Louis Siegmund >< 






Schnittmust~r.•_Zentrale H. Bönnighausen 
, , , . .s_teinweg 43 - Ecke Bohlweg . 
• Frachtenprüfung 
Heinz Auschwitz X Sieglindstr. 12. 1 F 
Deutsche Frachtenprüfungsstelle Otto 
K Rasch X Jasperallee 81/82. F 
och. & Körner, Sandweg 8. F 
Schmidt, K., Juliusslr. 31b. 1 
Verkehrs - Bureau Germania (Walter-
scheid & Schumacher) X Fasanen-
slraße 53. F 
• Fremdenheime 
(s. auch Gaststätten u. s. auch 
Hotels). 
~~ttz, J., Frau, Güldenslr. 76. F 
l 1 Ian, M., Frl., Campestr. 8. 
M·~i?e, M., Frau, Wilhelmilorwall 24. 
Stu er, G., Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 2. 
asack, E., Wwe., Helmstedter 
lraße 162. III 
S!anze, E., Jakobstr. 2. 
•~aeger, W., Wwe., Kasernensir. 26. 
orbrod, M., Wwe., Wilhelm - Bode-
Straße 14. 
Gästehaus Wägener 
Schleinitzslraße 18 F 3376 
• Friseurbedarfsartikel 
Fri„drich Brandt Jun., Infanteriestr. 1. 
Salm & Bruns L-:idwig Stolberg 
Nachflg. X Elektrotechn. Fabrik, 
R 
Helmstedter Str. 132/133. F 940. 
Udolf Vages X Riddagshäuser 
,Weg 11. F 
Wilhelm Winnig x (Großhandlung), 
Leopoldstr 28. F 
• Friseurbetriebe 
G('8chid'tsstrlle !lrr FrisPur - Jnnunn: 
llrabanlslr. 8 (Ein!J: Lci·hhaus!Jang 1). 
Obermeister: Ernst Grunewald, AuHtIStstr. 23. 
(Die mit * Bezeielnwten sind bercrhtint, den 
Meistertitel ,u führen.) 
:Abel, W., Hopfengarten 27. 
Adenstedt, E., Br.-Gliesmarode (Gar-
*Ahtenverein Pappelberg, Garten 7). 
* 1, A., Sidonienstr. 4. 
AAlbert, M., Berliner Sir. 13. 





end, G., Leonhardstr. 4. 
* r , A., Finkenherd 3. II 
.:arczat, P., Reichenbergstr. 13. 
*B e~ker, F., Allewiekring 29. 
B e ne, P., Hopfengarten 1a. 
*Bh~ens, A., Hannov<1rsche Str. 25. 
*Be hrens, H., Helmstedter Str. 25. 
*Be rens, W., Henschelstr. 3. 





er, . 0., Gerstäckerstr. 27. 
*B:~ rein, H., ölschlägern 11. 
*B 19 lert, A., Hultenslr. 5. 
B I\ck, H., Mühlenplordtslr. 297. 
8 °\1 H., Frau, Brunhildenstr. 5. 
8c,c er, 0., Am Bruchtore 4. 
8 ose, E., Berliner Str. 91. ,glze, E., Thälmannstr. 20. 
'Brandes, E., Karl-Marx-Sir. 27. 
*B ranctt, E., Nibelungenplatz 12. 
Brrakndt, E., Wendenring 12. 
n mann, s. Wwe. Tostmann-
*B P,latz 2. ' ' 
*Bremer, E., Wwe., Kasernenstr. 24. 
*B~~hheim, P., Hopfengarten 38a. 
*B u eher, W., Kastanienallee 38. 
uhgdorf & Sohn, F.,, Friedrich-Wil-
*c elm-Str. 31. F 
'Campe & Hildebrandt, Kohlmarkt 9. F 
*Dr~mer, E., Waterloostr. 13. 
*D~ f'.ling, H., Fasanenstr. 41. 
*Die richs, R., Madamenweg 3. 
*E r~wes, W., Saarbrückener Str. 214: 
Ec~ ardt, P., Frau, Heidbleekanger 3. 
*E ert, K., ölschlägern ·21. 
Eifkgert, P., Am Neuen Petritore 2. 
E· e, M., Maurerweg 17. 
E~senschmidt, H., Frl., Hutfiltern 9. 
*Egc~lke, M., Frau, Siegfriedstr. 123. II el mont, E., Hugo-Luthe,r-Str. 3. 
Fa~ann. H., Am Magnitore 6. 
*Fi se, K., Luisenstr. 25. 
*F/cher, F., Juliusstr. 31. F 
*F"scher, H., Frankfurter Str. 13. 
•ctfiner, E., Frl., Steinbrecherstr. 33. 
*Ge i9rs, E., Salzdahlumer Str. 13. 
*Gen , O.; Karlstr. 79. · 
Gee{bi9
1
rs, F., Frau, Kastanienallee 62. 
*G r O , A., Gertrudenstr. 24. 
Goerlofl, K., Scharnhorststr. 12. 
*G os, F., Kälberwiese 92. 
Gr ottschalk, R., lnfanteriestr. 5. 
'G ab~r, H., Madamenweg 19. 
*Gra er, H., öl schlägern 4. 
*Grap, R., Am ölper Berge 4. 
Gurunewald, E., Auguststr. 23. F 
Ha~dhelac~, H., Pestalozzistr. 22. 
r oll, K Helmstedter Sir 166 
*Haase, A., Vor der Burg 10. 
Hahn, A., Frau, Salzdahlumer Str. 221. 
*Hahne, A., Rebenstr. 3b. 
*Haubold, M., Frau, Friedrich-Wil-
helm-Sir. 20. 
*Heine & Pfertsch, Kuhsir. 34. 
*Helmke, W., leonhardstr. 31a. 
Hering, W., Goslarsche Str. 17. 
'Herpers, A., Madamenweg 19. 
*Hoffmann, F., Ziegenmarkt 5. 
*Hollenbach, W., Altewiel<ring 19c. 
'Hesse, R., Damm 25 u. Hauptbahn-
hof 2. 
Jacobi, M., Ottmerstr. 7. 
Jankowski, E., Madamenweg 47. 
Junga, H., Elmblick 22. 
Kämmerer, G., Marienslr. 26. 
*Kahnefend, E., Helmstedter Str. 152. F 
*Kai ms, F., Riedestr. 2a. 
Karnowski, E., Rosenstr. 1. 
Kaufhold, 0., Karl-Schmidt-Sir. 20. 
'Kaufmann, W., Südstr. 1. 
Klein, R., Henschelstr. 13. 
*Knüppel, W., Madamenweg 39. 
Koch, H., Berliner Str. 19. 
Kopfmann, E., Bevenroder Str. 44. 
*Koschnitzke, E., Wiendruwestr. 2. 
*Krzeminicki, W., ,Karlstr. 46. 
Kupiers, E., Frau, Goslarsche Str. ·12. 
'Lackert, W., Gliesmaroder Str. 106. 
Lages., K., Leipziger Str. 93. 
Lange, L., Ensdorfer Str. 50. 
*Laurich, F., Hildesheimer Sir. 68. 
Lieberum, K., Heinrichstr. 22. 
*Lienerl, F„ Hagenring 8. 
'Lippert, 0., Karlstr. 79·. 
Löhr, H., Riedestr. 5. 
Lübbecke, A., ... wwe., )-lamburger 
Straße 297, 
*Lüders, E., Bruchtorwall 16. 
*Lüttche, E., Allewiekring 47. 
*Mahlfeld, W., Memeler Str. 1. 
Marks, F., Salzdahlumer Str. 90. 
Markworth, F., Salzdahlumer Str. 5. 
*Marnitz, W., Leopoldstr. 3/4. 
'Melcher, E., Wilhelm-Raabe-Str. 6. 
Mellin, L., Juliusstr. 11. 
*Mesch, H., Ludwigstr. 33. 
Metzger, H., Wilhelm-Bode-Sir. 41. 
Meyer, A., Pfälzerstr. 47. E 
Meyer, W., Karl-Marx-Sir. 22. 
*Möhle, W., Ebertallee 71. 
'Mainar, R., Wellenplatz 7. 
*Müller, A., Cyriaksring 35. 
*Müller, 0., Kuhstr. 1. 
Mumme, G., Frankfurter Str. 265. 
Mumme, H., Eichtalstr. 26. 
Myler, H., Siegfriedstr. 100. 
Nädler, W., Gifhorner Sir. 61. 
Namuth, L., Wwe., lnfanteriestr. 2. 
Niehoff, J., Frl., Humboldtstr. 19. 
Nötzold, K., Petristr. 7. 
Ohlendorf, E., Goethestr. 15. 
*Orlin, 0., Hagenmarkt 16. 
Otte, E., Pestalozzfstr. 20. 
'Gebrüder Pach O. H. G. X Alle-
wiekring 37. 
Panse, F., Frankfurter Str. 270. 
* Pape, R., Salzdahlumer Str. 228. 
'Pickrun, K., Madamenweg 25 und 
Frankfurter Str. 264. 
*Plathe, B., Celler Str. 8. 
'Ploog, M.', Frau, Siegfriedstr. 54. 
'Polaczek, J., Wolfshagen 5. 
'Preuße, R., Thomaestr. 15. 
Probst, G., Broitzemer Str. 156. 
'Protzeck, P., Broitzemer Str. 256. 
Rakebrandt, A., Am Sandkampe 3. 
Rauscher, E., Friedrich-Wilhelm-Sir. 15. 
*Reckler, 0., E!chhahnweg 32. 
Reese, G., Berliner Str. 9. 
*Reinecke, H., Wilmerdingstr. 3. 
'Reinhold, W., Kastanienallee 62. 
'Reinicke, G., Altewiekring 25. 
*Rheinländer & Lüders, Hans-Porner-
Straße 37 /38. 
Ridders, E., Georg-Walters-Sir. 4. 
*Riechers, 0., Marienstr. 49. 
Rudolph, H., Hildesheimer Str. 11. 
Rudolph, K., Karlstr. 88. 
Sander, H., Villierstr. 3. 
*Sasse, K., Korfesstr. 24. 
*Sauerbier, G., Heinrichstr. 30. 
*Schindelhauer, F., (;ertr~densl,r. 5. 
*Schlieker, A., Mühlenweg 15. 
Schmidt, W., Gernotstr. 17. 
Sehmitmann, A., Diesterwegstr. 3. 
'Schönfeld, W., Cammannstr. 12. 
*Schrader, E., Georg-Walters-Sir. 4. 
*Schrader, F., Siegfriedslr. 33. 
*Schroer, W., Chemnitzstr. 7. 
*Schwabe, N., Allerstr. 12. 
Seidler, E., Frau, Fasanenstr. 14. 
Seile, K.; Madamenweg 25. 
Sengewald, M., Frau, Pestalozzistr. 20. 
*Franz Siegfried X Friedrich • Wil-
helP1-Str. 30. 
Siemers, E., F,rf., Campestr. 17. 
*Staats, E., Rebenstr. 288. 
Stahr, W., Altewiekring 50. 
Stamm, F., Frau, Rudolfstr. 17. 
*Sieding, B., Kattreppeln 23. 
'Steinle, G., Kreuzstr. 30. 
*Stander, K., Gliesmaroder Str. 52 
Stengel, E., Broitzemer Str. 233. 
Sticher, E., Nußbergstr. 12. 
'Stiebritz, H., Wallstr,43. 
*Timme & löhr, Dietrichstr. 1b." 
Töpperwien, K., Roonstr. 4. 
Torge, A., Wellenplatz 7. 
*Trüberg, E., Villierstr. 3. 
*Uhde, A., Hamburger Str. 32. 
·Viedt, W., Helmstedter Str. 24. 
'Völker, H., Celler Str. 122. 
*Vogel, P., Humboldtstr. 32a. 
Val ker, E., Plälzerstr. 66. 
*Volling, F., Am Hohen Tore 3. 
'Weferling, W., Wesemeierstr. 14. 
'Weinrich, .0., St.-lngbert-Str. 29. 
*Wendland, A., Helenenstr. 1. 
'Wend!, E., Holwedestr. 15. 
Willer, A., Altewiek,ring 29. 
'Wipke, K., Bültenweg 86. 
*Witt, F., Kuhstr. 1. 
'Wunner, G., Rudolfplatz 5. 
*Zerche, R., Querumer Str. 55. 
• Fruchtgetränkefabrik 
Braunschweiger Fruchtgetränke, G.m 
b.H. X Wolfenbütteler Str. 39. F 
• Fruchthandlungen 
(s. Gemüse- u. Fruchthandlungen). 
• Fruchtsaftpressereien 
(s. auch Süßmostereien). 
Brunswig, F., Große Str. 6. F 
1 Max Gille, Hopfengart. 11, F 1907 I, 
Wilh. Kahler!, Fruchtsaftpresserei u. 
Siederei X (K.-G.), Güldenstr. 79. F 
Kruse, G., Thälmannstr. 12. 
Künne,' E., Altewiekring 41. F 
Pharmazie G.m.b.H. Braunschweig X 
Frankfurter Str. 1b. F 
.Schnur, H., Waggumer Weg 2. 
Carl Aug. Wöckner X Güldenstr. 80, 
F 5114. 
• Fuhrgeschäfte 
(s. auch Kraftfahrzeug-Vermietungen, 
s. auch Speditionsgeschäfte), 
Abbes, 0., Richterstr. 14. 
Ahlfeld, 0., Mittelweg 93. II 
Alpers, A., Celler Heerstr. 21. F 
Alpers, G., Celler Heerstr. 170. 1 
Alt, K., Glückstr. 8. F 
Alter, 0., Heinrich-Heine-Sir. 12. F 
Anstein, G., Bammelsburgei Str. 9. 1 F 
Aschmutat, H., Kastanienallee 63. 1 
Aßmann, 0., Spinnerstr. 8. 
Aßmann, W., Marienstr. 16. F 
Auer, W., Güldenstr. 76. 
Aukam, R., Gifhorner Str. 81. I 
Bangemann, A., Königstieg 13a. 
Bauer, R., Völklinger Str. 48. E F 
Beck, W., Eitelbrodstr. 9. E 
Becker, A., Köterei 6. E 
Bernd!, K., Münzberg 15. F 
Beiz, 0., Riekestr. 6. E 
Bielert, W., Kralenriede 70a. 
Bindrich, P., Siegfriedstr. 82. 
Bode, H., Pfälzerstr. 36. E 
Bölsche, E., Joseph - Fraunhofer-
Straße 8. F 
Bösche, A., Görgesstr. 9. 
Bösche, H., Bienroder Weg 15. 
Bösche; R., Pippelweg (Gartenhaus). 
Bohnhorst, F., Reiherstr. 19. F. 
Borchers, M., Wwe., Madamen-
weg 95. SE 
Bordewig, F., Riddagshätlser Weg14. F 
Bark, P., 'Mastbruch 4a. E · 
Bosse, A., Huttenstr. 1. F 
Bosse, W., Gersheimer Str. 38. E F 
Bosse, W., Nehrkornweg 1, 
Brakel, H., Tunicastr. 6. E 
Brandes, H., Berliner Str. 98. 
, Brandes, H., Heinrich-Heine-Sir. 10. F 
' Brandes, 0., Beckenwerkerstr. 20. 
Brandes, 0., Ebertallee 27. E F 
Brerher, K., · Gliesmaroder Str. 83. 1 
Brennecke, F., Pfälzerstr. 75. F 
Brettschneider, F., Gliesmaroder 
Straße 44. F 
Brinkmann - Waldheim, H., Richter-
straße 26. 1 F 
Brückner, Ch.-M., Bevenroder Str. 11. E 
Brunke, G., Uferstr. 6. 
Buchheister, A., Pfälzerstr. 63. F 
Buchheister, 1., Lützowstr. 3. 
Bügler, R., Memeler Str. 7. 1 F 
Bumann, K., Celler Heerstr. 172. F 
Burgdo,rf, R., Stadtblick 14. E 
Burghardt, W., Feldstr. 1. 
Busch, H., Eichhahnweg 4. E 
Buschhorn, K., Am Kreuzteiche 9. 1 
Bußmann, H., Schillerstr. 4. F 
Chlopik, G., Ro_bert-Koch-Str. 13. 
Cleve, A., Hans·-)ürgen-Str. 23. 
Denecke, K., Wachholtzstr. 1. F 
Dettmer, R., Wilhelm-Bode-Sir. 29. III 
Dettmer, W., Schuhstr. 36. II 
F uhrgeschäite 
Diederich, H., Hilsstr. 13. 
Diers, P., Heinrich-Büssing-Str 8 f 
Dürheide, H., Ostbahnhof. F .. 
Dürschlag, D., Juliusstr. 36. 
Ecker!, P., Marienstr. 8. F 
E!chhorn, K., Gneisenaustr. 5. 
E1tge, L., Am Kreuzteiche 9. 
Erbeck, H., Eichtalstr. 10. 
Erstmann, H., Mergesstr. 9. F 
Eßmann, W., Korfesstr. 15. 1 
Etzold, E., Sophienstr. 22. 
Evers, E., Hildesheimer Str. 90. E F 
Ewers, A., Eichtalstr. 34. I 
Fiebiger, H., Uferstr. 25. F 
Fischer, R., Hagenring 33. 
FIttkau, A., Kurzekampslr. Sa. E 
Flentge, H., Madamenweg 63. F 2031, 
Franz, W., Vor dem Holze 5. F 
Frenk, H., Frau, Salzdahlumer Str. 8. 
Freund, W., Königslieg 3. II F 
Fncke, H., Hoh_enstaufenstr. 18. 
Fromm, Ph., D1llinger Str. 59. E 
Fuhrunternehmen u. Omnibusbetrieb 
Arnold Sievers 'X Goslarsche 
Straße 49a. F 
Fuhrunternehmen „Wiro", Wilhelmu 
A. H. van Woerkom X Diestel 
bleek 5. F 
Funke, A., Triftweg 77. F 
Gerke, A., gen. Plate, Lüderitz 
slraße 23a. F 
Giesecke, W., Viewegstr. 1. 
Glindemann, W., Schopenhauerstr. 3.E 
Godeke, H., Mönchstr: 4. 
Go_rges, 0., Leipziger Str. 77. S E 
Grimme, K., Rosenstr. 27. F' 
Grobe, A., sen., Celler Str. 103 F 
Grothe, G., Limbeker Str. 49. E F 
Grotjahn, A., lange Str. 65. 
Gruczk, J., Hildesheimer Str. 70. E 
Gruschke, W., Echternstr. 48. F 
Gynrock, M., Saarstr. 39. E 
Haak, J., Göttingslr. 17. 
Hagemann, K., Oststr. 10. 
Otto Hagemann X Echternstr. 46. F 
Fritz Hampe X Hamburger Str. 44. 
Hanne, 0., Juliusstr. 33a. 
Hanne & Sohn, H., Juliusstr. 33b. 
Hannemann, W., Kennetweg 3. F 
Hardt, J., Dorfstr. 4. E 
Heinecke, H., Nußbergstr. 46. 
Heinecke, R., Höfenstr. 2. E 
Heinrichs, 0., Ebertallee 29. 1 
Heilmann, H., Bocksharnweg 1b. F 
,Hellmich, A., Kuhstr. 1. 
Hepner, H., Weberstr. 32. 
Herrmann, M., Sophienstr. 4. 1 
Heuer; F., Ensdorfer Str. 74. E 
Heuer, H., Hannoversche Str. 17. E 
Richard Heuer X Zuckerbergweg 25. f, 
Hölzer, L., Röntgensir. 1. 1 
Holzmann, W., Eisenbütteler Str. 21. 
Jlugust Homllius x 
Spediteur seit 1894 





Bertramstraße 71 F 931, 1606 
Hoppe, H., Hamburger Str. 19. 
Horna, W., Gliesmaroder Str. 55. 
Horstmann, G., Hamburger Str. 283. F 
Hunze, W., Heinrich-Büssing-Str. 13. II 
lbenthal, H., Riedestr. 2. F 
Irrgang, H., Husarenstr. 4. F 
lsensee, H., Eich,talstr. 9a. F 
Jäger, A., Steige 8. 
Jeschke, A., Lützowstr. 6. 
Hermann Jörg X Virchowstr. 14. F 
Jungmann, F., Echternstr. 50. F 
Juslus, K., Hinter Ägidien 2/3. 
Kamp, H., Lohengrinstr. 15. 
Kappler, K., Altstadtring 34. 111 
1 Karlisch, H., Sandgrubenweg 55. F 
Kayser, K., Rebenstr. 27. 
Keie, R., Theisenstr. 37c. 
Keske, A., .Gliesmaroder Str. 47. F 
Keune, A., Salzdatilumer Str. 191. 
Kiehne, W., Thielemannstr. 4. 
Kla~enberg, Rich., Grünsir. 15. F 3623. 
Kle1nebudde, K., Howaldtstr. 9. 1 
Kliment, W., Am Galggraben 9. 
Klösel, H., Görgesstr. 23. 
Knackstedt, A., Am Schwarzen 
Berge 69. . 
Köhler, W., Frankfurter Str. 219 F 
Kölling, W., Siegfriedstr. 98. · F 
Köln, E., Glaserweg 1a. 
Kreinert, K., Julius--Konegen-Str. 15. 
Kruse, _W., Br.-Gliesmarode {Garten-
verein Pappelberg, Garten 108). 
Klldla, W., Wilhelm-Bode-Sir. 39. IV 
Kuhn, F., Charlottenhöhe 24. F 
Lackner, F., Am Anger 42. 




NORDWESTBANK IN BRAUNSCHWEIG 




Lambrecht, K., Siegfriedslr. 22. f 
Landrock, H., Campestr. 29. f 
Laskowski, E., Kreuzstr. 90. f 
Legenbauer, R., Große Str. 31. 
Lemmel, K., Steinhorstwiese 11. F 
Lepa, F., Uhlandstr. 27. 1 
Lepa, R., Madamenweg 13. 
Loock, W., Marenholtzstr. 15. F 
Lüddecke, A., Karl-Schmidt-Sir. 19a. F 
Otto Lüddecke jun. X Kramerstr. 25. F 
Lüer, W., Fasanenstr. 17. f 
Machunze, W., Br. - Gliesmarode 
(Gartenverein Pappelberg, Gar-
ten 6). f 
Mahn, R., Hamburger Str. 23. f 
Makulla, H., Löwenwall 6. 
Markworth, H., Karlslr. 63. 
Marquardt, 0., Riddagshäuser 
Weg 76. 
Marweh, W., Große Sir. 6. 
Matthe, G., Cyriaksring 43. f 
Matthies, D., Mittelweg 85. f 
Maue, W., Am Schwarzen Berge 59. 
Meier, F., Weberstr. 33. 
Meier, K., Gliesmaroder Str. 7. F 
Meier, 0., Friedensallee 11. 
Meier, R., Hans-Porner-Str. 14. f 
Meier, W., Weberstr. 33. 
Meine, K., Hohestieg 17. 
Mennecke, H., Frau, Hannoversche 
Straße 9. 
Mennecke, O., Cyriaksring 49. 
Meyer, E., Inselwall 16. 
Mühlhausen, F., Am Flaschendreher-
kampe 8. f 
Mühlhausen, F., Celler Sir. 31. 
Müller, A., Spinnerstr. 1. 
Müller, Th., Retemeyerstr. 5. 
Mund, W., Friesenstr. 66. H 
Nabert, B., Klint 17a. 
Nautsch, H., Friedrichsthaler Str. 1. f 
Neubauer, 0., Hermannstr. 2. f 
Neumann, W., Griepenkerlstr. 7. E 
Nolte, A., & Sohn, Rosenstr. 11. 
Notbern, F., Malerweg 11. 
Obel, E., Madamenweg 110. 
Oberath, E., Rudolfplatz 8. 
Oberath, W., Wendenring 17. F 
Oeser, K., Hohestieg 20. E 
Oppermann, J., jun., Celler Heer-
straße 155. f 
von der Osten-Fabeck, J., Wilhelm-
Bode-Str. 8. f 
Ott, A., Raffturm 3. 
Pahlke, G., Kreuzkampstr. 18. 
Pape, M., Mergesstr. 10. 
Paul, R., Friesenstr. 43. 
Perel, A., Geysostr. 13. f 
Slieghan, H., Eilelbrodstr. 11. f 
Stäter, E., Rebenstr. 26. f 
Stolze, B., Kreuzstr. 46. H F 
Slrauß, F., An.Jreeplatz 1. 
Struckmann, 1(., Br.-Rühme (Garten 
Auf dem Ohefeld). F 
Stübig, W., Nordstr. 11. F 
Telm, E.-A., Niedstr. 2. f 
Tempel, H., Theisenstr. 13. f 
Thiele, K., Fremersdorfer Str. 10. 
Thies, W., Völklinger Str. 37. 
Thormann, H., Kurzekampstr. 14. f 
Treder, A., Siedlerweg 18. 
Trelewski, F., Dernburgstr. 7. 
Valerius, M., Güldenstr. 74. 
Veith, L., Friedrich - Voigtländer-
Straße 17. 
Venter, W., Kasernenstr. 21. IV 
Vages, 0., Ri~dagshäuser Weg 52. f 
Wagner, R., S1elkamp 50. f 
Wahnschaffe, W., Siegfriedstr. 114. 
Wahrender!, H., Leopoldstr. 17. 
Waidmann, P., Gänseanger 1. F 
Wallenhorst, F., Saarstr. 62. F 
Wandt, A., Donnerburgweg 45. F 
Warnecke, G., Lindenberg 13. 
Warnecke, H., Freisestr. 17. 
Wasmus, 0., Güldenstr. 74. F 
Wedekina, 0., Kastanienallee 15. 
Wehn, M., Wwe., Gliesmaroder 
Straße 44. F 
Welle, 0., Schölkestr. 4. F 
Wallner, A., Heimgarten 6. f 
Wenzel, H., Zimmerstr. 5a. 
Wenzel, R., Zimmerstr. 5a. 
Wichmann, W., Ohefeld 1. 
Winter, B., Dorfstr. 27. E 
Wille, F., Freyastr. 42. 
Wille, H., Schubertstr. 2, 
Wittenberg, R., Wilhelm - Bode-
Straße 24. III 
Wähler, 0., Lenaustr. 5. 
Wolf, A., Campestr. 33. 
Wolf, E., Lohengrinstr. 33. 
Wolf, W., St.-lngbert-Str. 20. 
Walters, H., Salzdahlumer Str. 195. 
Worrech, K., Salzdahlumer Str. 56. F 
Wunder, P., Sandgrubenweg 133. 
Zander, R., Schuhstr. 22. F 
Zeipert, B., Marienstr. 40. 
Zeiß, A., Wendenmaschstr. 21. 
Ziegenfuß, H., Eichtalstr. 4. 
Ziegenfuß, R., Eichlalstr. 9. 
Zwingmann, F., Scharnhorststr. 16. F -Furnier· und Sperrholz-handlungen 
Peters, 0., Limbeker Str. 48. f 
Petersen, H., Karl-Marx-Sir. 32. f 
Pultermann, G., Bienroder Weg 80 (Ir. 
Siegfriedkaserne). F 
Rätz, L., Marienstr. 32. 1 
W. Papenberg 
Marstall 19 F 531 




Madamenweg ·128 f 1679 
Raulf, H., Maschplatz 19/20. 
Raulf, 0., Karl-Schmidl-Str. 19a. 
Regendorp, J., Hans-Porner-Str. 41. 
Reimann, E., Hugo-Luther-Sir. 41. 
Reimann, W., Kramerstr. 14. F 
Reimer, K., Utzenkamp 7. 
Reinhardt, W., Wilhelm-Bode-Sir. 29. 
Renz, F., Celler Str. 114. f 
Röger, H., Leonhardstr. 62. f 
Röhl, E., Humboldtstr. 13. II 
Römer, A., Siegfriedstr. 87. F 
Römer, K., Echternstr. 47. 
Römer, K., Eddastr. 12. 
Rommel, E., Helmholtzstr. 7. F 
Rost, H., Wilmerdingstr. 12. 
Schaper, F., Helenenstr. 21. f 
Scherner, Th., Jasperallee 82. f 
Schikora, G., Göttingstr. 26. 
Schlißke, Wwe., Siegfriedstr. 28. 
Schlüter, P., Georg-Wolters-Str. 11. 
Schmidt, H., Mergesstr. (Baracke). 
Schneider, 0., Eichtalstr. 10. 
Schnor, H., Karl-Hinlze-Weg 73. f 
Schomaker, G., Waggumer Weg 25. f 
Schrader, H., Sielkamp 29 (Garten). 
Schreiber, R., Madamenweg 59. 
Schünemann, H., Borsigstr. 26. 
Schütte, B., Frau,1Madamenweg 116. F 
Schulze, B., Wwe., Zum Wiesental 6. 
Schulze, W., Saarstr. 67. 
Seeland, 0., Saarstr. 114. f 
Siedentopf, R., Bültenweg 70. 
Siering, H., Heilbergstr. 3. 
Sievers, R., Stolzestr. 1. 
Sommer, B., Bugenhagenstr. 21. 
Sonnenberg, G., Auenweg 21. 
Sonnenberg, L., Petristr. 7. F 
Spelda, 1., Frau, Kreuzstr. 107. 
Splettstößer, B., Guntherstr. 135. 
Steinbach, H., Nordstr. 12. f 
Steinmann, G., Schefflerstr. 32. 
18 g H.G.lorner lültenweg 62 
Fernruf 1877 
,_ _ _, -Fußball-Wettannahmen Fußbai I-Wettannahmen befinden sich in allen Stadtteilen. 
• Fußböden und Fußboden-
Bearbeitung 
Hilka-Werk, Inhaber Otto Hillmann x 
Berliner Sir. 36. f 
Kelmereit, H., Frankfurter Str. 220. f 
Walter Reiher 





Wabestraße 36 F 5008 





Gotenweg 3 F 3028 - Fußpfleger (s. Friseure u. Masseure)., 
• Futtermlttelf a-b-rik;~--u-nd--
•handlungen 
Balke & Spannuth, Hugo-Luther-
Straße 5. 
A. Bracke X Hildesheimer Sir 61 F und Vechelde. · · 
Futter- u. Dungergroßhandelsgesell-
schaft m.b H. x An der Marlini-
ki rche 4. f 
. SchneHwaagehandel 
IERKIL 
Re po rotur-Eild ie ns t 
Greite, R., Hannoversche Sir. 33. F 
Kayser, A., Frau, Rebenstr. 27. F 
Marweh, W., sen., Große Str. 6. F 
Paul Michels X Helmstedter 
Straße 135. F 
Ohms, Wilh., Kreuzstr. 32. F 
Reezelberg, K., Steintorwall 9. 
Hermann Sehräder, Zweignieder-· 
lassung Braunschweig x Hafen-
straße 42. F 
Schraube & Co. X (Melasse), Vil-
lierstr. 1. F 
Schubach, H., Steintorwall 9 
Stieghahn, A., Pfälzerstr. 51·. 
Paul Unger X Fabrikstr. 1. F 
Weymann, 0., Rebenstr. 31. 
Hermann Wiese X Griepenkerlslr. 5. f - Gärtner (s. Gartenbaubetriebe). 
• Galanterie- u. Lederwaren-
handlungen 
(s. Lederwarenfabriken u. -hand-
lungen). 
• Galvaniseure (G~lvanisier· 
anstalten) 
(Ilii: __ mit ·f B"zt;idinpi(,n !JPhiirrm d~r firavcnr-
:1. l,urtler-Im:t1ny hir Ni1•dersad1sen Hannover 
:\
1
_1.)_ Ol"'""'":'(f•r: Au11ust lle11cn, Hannover, 
1 rel"1ll'ledr, 1:1. Ohmann für dr,n Vmvaltungs-
hPrnk Brauus,:hwei!J: Otto Hüse, Roonstr. 19. 
tHusing, W, Guidenstr. 51 f 
tWachter, K, Weberstr. 4. 
tWolf, W., Fabrikstr. 1. - Garagen (s. Kraftfahrzeug-Einsiel !hallen). 
• Garderoben-Anlagen und 
-Ständer 
Kurt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. 
• Gard~robegeschäfte u. Maß· 
schnerdereien (für Herren) 
(s. Damenkleidergeschäfte, s. Herren-




• Gardinen- und Teppich-
handlungen 
(s. auch Textilwarenhandlungen). 
Bruno Fernbach X (Großh 
Bertramstr. 26. ' and ,ung), 
Fernitz, P., Marstall 19 
Gustav Fischer X Kohl.markt 19 f 
Mu~;::~~ / jölzke (Rollos), Richter-
Plauener Gardinenvertrieb 
:tJ. Seemann 






G ü I d_ e n s t r a ß e 7 I r 553 
Anfertigung in eigenen W k-
stätten er 
S!rübing, Alb., Gardi . 
Großhandel H I nen-, Tepp1ch-Unger E W ' e mstedter Str. 15. 
' ·, we., Casparistr. 5/6. 
Otto Watzlawickx 
Fabrikation: Käiberwiese 13a 
Verkauf: Papenstieg 8. f 892 
~- l. ~e~he X Reichsstr. 35/36. f 453. 
. F. W1thng _x_ Schuhstr. 13-16. f 1925. 
• Gartenarchitekten Garten· 
(s. Gartenbaubetriebe: a) 
gestalter). ---------
- Gart~nb;ubetriebehatier). 
(s. auch Blumengeschäflsl~ 
Alfeld, H., Berliner SI\/ 't 
Beddies, H., Gartenstr. 
5 
· f 
Bewig, H., Wendenring · Str. 370. 1 
Biemann, K., Helmstedl~~de (Gartej 
Boeller, K., Br.-GliesmGarten S5a). 
verein Pappelberg, 
1 
llee 21. F 
Bötel, A., Wwe., Eber a 
Cordes, R., Kreuzstr. 6\str. (Gärtner 
Dammer, H., verl. Amd 
10
1 
hol). M darnenweQ 8 1 
Eckardt, E., Frau, a Luther-Sir. 5 · • 
Karl Ellersiek X HugoM sseweg 39, ; 
Feuerhahn, E., WweÄ ;tstr. (Gärtne 
Figura, B., verl. rn „ tnel 
hol 1). · A dtstr. (Gar 
Geber!, H., verl. rn 
hol). 1 
Genzen, B., Brunne_nwegsti. 102. 
Giesecke, W., Berliner 
Groß, K., Pfingststr. 2dtstr. (Gärtn8I 
Gruner, H., verl. Arn 
hol 9). 11 f g 
Happel, G., Bültenweg zuckerber 
Heckenberger, A., 
8 :,veg 47. f Charlottenhöhe . 
Heinecke, H.-J., str 7, 
3 Heinemann, K., Kreuz ·im F 68 · 1 
Heyer, Gerhard, Raudttstr. · (Gärtne 
Hinz, G., verl. Arn 
9 
, 
hol 8). ersehe str. · 
Holtheuer, A., Hannov 106 F f Horn, H., Berliner Sir.. sir. 248. 
Hotopp, G., F_rankfurt:{ 
Jäger, W., Pfalzerst\isenstr. 24, f 
Jasper, M., Wwe., L. Str 5. 
8
, 
Jost, w., Heinrich-Hei~f;tr. · (Gärln 
Kanter, G., verl. Arn 
hol). .. 1 erstr. 80. Knieschke, K.·, Gar n 36 f 
Kraft, R., Kastanien~ll~~7. ·r „ tne' 
Krumbholz, R., Ka; ~d-tstr. (Gar 
Kuchen, M., verl. r 
80 hol 1). dter str. · 
Küchler, 0., HelmSI~ 15_ Laugisch, P., AllerSI · 314 F lochte, A., Ka_landstr
2 
· 
Lüders, W., Trrftwegk~rstr. 1. 
Maisold, E., Cherus s 
2
so 
Masche, R., Messewtlener str. 
Meier, Ch.·\:, Satr~~he str. 7tärtne 
Moths, R., os
I 
a Arndtstr. ( 
Müller, E., ver • 
hol). f' ststr 4. ff 
Neumann, A., P ing npla'tz 19, 
Oppelt R. ToSlman n) 1d' 
Oll, F.,' Sa~kring (Ga~;:nz. ReinhO ' 
Pieper, H_enry (lnh
6
, f 881. 
Kastanienallee · 
Räder, K., Fabriksl2;~mannslr• 9· 
Rakebrandt, W., wiese 12b, 
Rhoese, A., Kä::er Karlstr. 21, 
R1ckel, D., Ww ·, tr 36. str 21 1 
Schaper, W., Kreuzs n1<lurter · 
Schildhauer, H., Fralr 79. F tedte 
Schlüter, W., Kr~u~s h. Helms 
Schomburg, Heinr,c ' r 
Straße 95. f 524_. .weg 12, 
Schulze, F., Karl-Hinst:~g 6. f 
3 
f 
Schwarz, W., Vogh~~mer Sir, J0ä;1neI 
Sindl, W., Salz1a Arndtstr, ( 
Stöber, E., ver· f 
hol 12). adamenweg 1i~·r. 101-
Unger, P., M b ückener weg 
Wauer, P., Saa~ r shäuser 
Weidner, K,, Riddi1r 3Sa. [i, 94. 
W ~h H~ilhte~:[mst~dte.rnkel\ f e1 e, ·• K Hasenw1 18 
Weinschenk, ,, r·ckerstr. · 
Werner, W., Ger:sfstr. 69, 
6
7, f 
Westphal, W., Fo Mitteiweg
8 
F 
Winnig, E., _Fdrauheimer str-t '7(9, . 
Wolf, E., Hli es • er S r. 
6 
F 
Wolf W Hildeshe1~orwall ~-:rtne 
Zaen'ge1,''E., We
1
nd:r~dtstr, ( a 
Zemcke, P., ver· Gärtn° 
hol 14). Arndtstr. ( 
Zeck, K., verl. 
hof5). 1a1terf 
a) G a r t e n 9 e s . ehe 8. 
Hasseilei Kaiser, H., Am r 
Henry :Pie~,e 
·nhoid) 
(lnh: Franz !~~führun9 
Planung und !lege, 
GartenP.11 usW- F 881 Baumschn I 
Kastanienallee 6 . 
de. 
führen 




Klaus, K„ PelrrS 1(· hsir. 10. F 
Meyer, A., He1nrJC 
'·.: . - 1~ • - - §, 




Pie X Friedrich-Wilhelm- Förster, E., Frau (Forslerkrug), Grieg-
S ar~, E., Hochstr. 9. F Wilhelm Lorenz straße 9. 
v,7~-~ldt, H., Eilelbrodslr. 11. _S!raße 2H (H Senkel), Sophien- Frick, A. (Waldschänke), Br.-Riddags-
We~ erg, R., Wiesenstr. 4. Thunnger O · hausen, Heuweg. 
ner, W., Herderstr. 14. slraße 1. F _____ Fricke, A. (Zur Deutschen Eiche), 
c) Fr i e d h f ·· 1 . ., Kaiserstr. 31. 
Belin E . 0 s g a ,r n e r · - Gaststatten . Fricke, K. (Gaststätte am Ring), 
Fried~' f ·· .. G1ersbergstr. 8. f (s auch Kaffeehäuser, s. auch.Wein- Allewiekring 39. F 
Hel~ \gartnerei Carl Biemann X · restauranls). Fricke, K. (Felsenkeller), Julius-
Heyer s edter Str. 37a. F straße 33a. F 
F 68ferhard, Heimsiedler Str. 36c. a) mit U b er n a c 1 u n g s · Fröhlkh, F. (Kantine T. H.J, Packeis-
lost : m ö g I i c h k e 1 1 : straße 14. 
F;ieWtlhelm, Gartenbaubetrieb u. Gaststätte Steinbunker (H. Raddalz), 
St ~hofsgärtnerei, Heinrich-Heine- All Knochenhauerstr. 1a. .. 
ra e 5. F 165 Gülde~krug (K. Sanaitis), Gulden-
Klein, W., Heimste. dter Str. 37b. f. 3448 76 straße · • (F Thiele) Gülden-
H Walter Schmidt, ' Haus zur Hanse · ' 
Sen elmstedter Straße 99. F 3836. str
8
aße :;c~weig (H. Teichmüller), 
s~~bßurg, Heinrich, Heimsiedler Neu- rau 25 F 
Spiewa e 95. F 524. Sla~fl~er~u';,~~~~~ig · (H. Schönstedl), 
Weiheae\v 0., Heimsiedler Str. 90. F Hamburger Str. 24. F . ) 
- , ., Helmstedter Str. 94. F Stadl Fallersleben (A. Schneider ' 
Garten-Restaurants Mittelweg 91(·/ Wildschütz/, Gül-
(s Stadl Seesen · i-- · auch Gaststätten)._ t 9 F 1 - dens r .. · (A Wächter), Helm-
D I zum Streitberg · F 
er sonnige und auch sledter Str. 36d. 
schattenspendende b s 
O 
n s I i g e G a s t s t ä t I e n : 
,,i-tlioC"n~-~a,ten" A;mg~rt, 0. t (~~hnhof Nord-Ost), 
mit Terras p Kurzeka0mps(Ji.-L~onhard-Schänke), Tanzfl" h se: ergola u. Veranda, Arnecke, . 143 Bel ac e Im Freien. Moderne Helmstedter Str. · Leon-
Runeuchtung, Radioanlage mit Atzler, A. (Cafe Nordstern), 
kro dfunk-, Schallplatten- u. Mi- .. hardwstr. (7Z.um Ostbahnhof), Lutter-
freuPhdo1_n-Ubertragung. Außerdem Base, . 
n Iche Restaurations- und ß 9 
Kaffeeräume und Saal. rr~ e F. (Prinzenpark), Riddags-
R Bar "' s, ·we 36 F 
estaurant u. Kaffee . hauser p (kan.tine Gartenstadt), 
„Zur Erholung" BarlE!IS, · 9 
Heimstedte,r Straße 91 F 5096 Ba~~~::el~_ee;G~stslälle), Limbeker 
-
----- __ __ ___ _ _ _Straße 36Gaststätle), EbertallE!e 72. 
Gas- u. Wasseranlagen Be1er, H. ( X (Siegfriedschanke), 
( Erns) Be_w1g tr ·35. F 
Ad
s. auch Klempner. u_. Installateure). Siegfrieds · t t""tl ) Kasernen-
e h Birkholz, H. (Gas s a e ' 
s(ra~ld & Sohn, W., Gördelinger- straße 18. W (Jorns Gas._ Haus), 
Berke e 31. F Birlenbach, F 
..::ver, H., Neue Str. 25. F Karlstr. fo. (Konzerthaus), Salzdah-
H • Bocksch, s1· 232 F lumer r. · · ) Harn • d G (EintrachtstadIon , · . """"~ ,'J~ Bo b~'rger· r;/1rG:wandhaus), Posl-
liefner M ,.,.c,..,,,,. • - Peter Bore 
, ., Wendenmaschstr. 23. F straße \ ~zu den 7 Türmen), Alt-
Bormann, · 1 F \V }f O hl stadtmarkFt 1 . (Gaststätte), Große ft er e er Bosse, F., rau 
Am Fallersleber Tore 7, f 864 Straße 26(-H mburg ahoi), Mühlen-
~60If löi,r e & 6öOnt x 
OHG. 
Bauklempnerei 
Be Sanitäre Anlagen 
lui- r straße 11 F 1370 
~s. Twele Nacht. Erich Moral X 
Wahi~esmaroder Str. 1. F 
__ F n~~-rf, Robert, Leonhardstr. 54, -------- -----------~---------· 
Gaskocher u. -herde . 
--- (s. Ko_chherdhanc11LJr1_9~------
B Gastgeber (Hotels) 
ethmann G t 
stättent, el!en, Hotel- u. Gas -
ters·i· etnebe, G.m.b.H. X Pe-





• Kuimbacher „Mönchshof" 
2:iegenmarkt 7 / Kohlmarkt 
F . F 1337 
ritz B 
rich uWr\)lhhardt X (Monopol), Fried-
- 1 elm-Platz 4. F 
<3entral-motel 
Gastst"tt a e, Festsaal, Tanzkasino 
8 ARBERINA-BAR 
Wilhelmstraße · f 4214 
De;uti:::--~-----...,;-....i 
Gäst~tes Haus, Ruhfäutchenplatz 1.F 
Weg ~us (H. Meves), Zuckerberg-
Gästeh . F 
Rennau,~ Wartburg (H. Schwer), 
Hatel-B e ergstr. 5. f 
Brandl, P. a 
weg _5· H (Mittagstisch), Hagen-
Brauns, · 
ring 7. B ford X (Lindenhof), 
Hermann re F 
Kasernen~r. (2f~m Berge), Berliner 
Brennecke, · 
Straße 100.(Zur Edeltanne), Scho-
Breuer, - A. 9 
penhauers(~iadt' Halle), Gülden-
Busse, S. 
straße 29j r. (Schloßeck), Bohl-
Colkos, · 
weg 22/2;· Konzert-Kifffee-Restau-
Damm-Pala.s • E . h seelig Damm 9. 
ran!, lnh: ric ' 
F 1978. zum Eichtal), Eichtalstr.11. 
Deckers, F. (. . gs-Saalbau), Damm 16. 
Ding, L. (Brun1n 
F E (Vier Jahreszeiten), 
Dörpmund, · 
Bertramstr. 5J-aststätte), Bahnhof-
Dralle, H. ( 
slraße 12. F (Dubes Labestuben), 
Dube, H, 
Sack 23. (B cks Terrasse), Reben-
Dübel, Ch. o 
.. straße 296. (Speisekeller), Cellen 
During, M6b F 
. Straße 10 · Diesterwegstr. 1. 
Eckleben, K., (Olpet Waldhaus), 
Ede, Gebr. . 1 F 
Waldhaus 0 1!;;;81 · (Juliusschänke), 
Ernmermann, . 
Juliusslr. 13. ten Quelle), Salz-
Ernst W. (Zur gu 
d;hlumer(j/;j}~!iisch), Schunter-
Estel, G. 
straße 43. ( n pawelsches Holz), 
Fantoni, o. voh Holz 1 F 
von _Pawel1 e\Rest. · Nußberg), 
FasterdIng, · 1 F Am Nußberg · 
- (\;4ftft4ttt ,,~dttn" 
(lnh: A. H. Riechers~ 2754 
1 dter Straße 10. Helms [cke Kastanienallee 
. ~eher, F. (6Resl. 
Slädl. Viehhof), 
Gaststätte 




Gaststätte Heideschänke Ostheim 
& Bosse X (Gaststätte), Heide-
weg 11. 
Gaststätte Prinzenpark Reimar Stef-
fen x (Gaststätte), Kastanien-
allee 43a. F 
Gauler, 1. (Alldeutsche Bierstube), 
Frankfurter Str. 268. F 






Inhaber Peter Bore! 
Erstklassiges 
Bier- und Wein-Restaurant 
Das Haus mit Tradition 
F 1448 
Gloria-Gaststätten, G.m.b.H.X (Gast-
stätte), Wendenstr. 60/61. F , 
Karl Goedicke X (Kaffee Goedicke), 
Damm 37. F 
Goedicke, K. (Weißes Roß), Celler 
Straße 29. F 
Goldapp, A. (Zur Rothenburg), 
Broilzemer Sir. 100. F 
Grane, W. (Speisewirtschaft), Fallers-
leber Str. 16. 
Grübe!, 0. (Gliesmaroder Turm), 
Gliesmaroder Str. 105. F . 
Habenicht, E. (Mutter Habenichl), 
Papenstieg 3. 
Hagemann, A. (Ritter SI. Georg), 
Alte Knuchenhauerstr. 13. 
Hagemann, R. (Theater - Kantine), 
Steinweg. 
Otto Hampe X (Gasthaus zum Forst-
haus), Hamburger Str. 72. F 
Heerwagen, L., Wwe. (Frühstücks-
stube „Monopol"), Friedrich-Wil-
helm-Platz 4. . 
Heidelberg, W. (Gaststätte), Frank-
furter Sir. 221. 
Hensel, K. (Gesellschaftshaus), Oker-
straße 13. 
Hentschel, 'P. (Gaststätte), Korfes-
straße 15. F 
Herbst, M. (Stadtbad-Restaurant), 
Bruchtorwall 16. F 
Herrmann, E. (Ri_chmond), Zucker-
bergweg 52. 
· Albert Heyer X Lehndorfer Ges.-
Haus), Hannoversche Str. 1. F 
Hilgarth, H. (Neu-Richmond), Salz-
dahlumer Str. 188. 
Hinselmann, J. (Wartesaal), Haupt-
bahnhof. F 
Hoffmann, H. (Lüttge Lage), t:eller 
Straße 76. 
Hofmeister,· L. (Zum_ Neuen Petritore), 
Am Neuan Petr1tore 8a. 
Jacobs, M. (Pschorr-Haus-Belriebe) 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 16. F ' 
Jörns, A. (Pschorr - Bräu - Stuben), 
·wendenstr. 26. F 
Kahn, H. (Speisewirtschaft), Marien-
straße 53. 
Kaule, E. _(Hoh.!torschänke), Goslar-
sehe Str. 12. 
Keller, A. (Mittagstisch), Karl-Hinlze-
Weg 74. 
Kiene, H. (Vater Jahn), Konstantin-
Uhde-Str. 4. F 
Klaus, E. (Zum Wiesental), Beven-
roder Str. 45. 
Gaststätten 
Knichel, J. (,,Zum Augusttor"), Au-
guststr. 12/13. F 
Koch, A. (Weltenschänke), Welfen-
platz 5. 
Koch, P. (Zur Eisenbahn), Wallstr. 21. 
Köhler, A. (Gaststätte), Köterei 4. 
M. (Mittagstisch), Jasper-
Kopsch, E. (Zum Zoll), Bevenroder 
Straße 116. 
Krökel, F. (Zum braunen Hirsch) 
Scharrnstr. 12. ' 
Krumsiek, H. (Veltenhöfer Saalbau) 
Pfälzerstr. 93. ' 
Kruse, G. (Kruses Gaststätte), Karl-
straße 10. F 
Kühlhorn, W. (Waldhaus Querum) 
Forstsir. 40. F ' 
Kühnel, M. (Stadt Lüneburg), Wen-
denslr. 53. 
Küppers, W. (Kochs Restaurant) 
Am Magnitore 5. F ' 
Küsters, E. (Küsters Gaststätte) 
Gliesmaroder Str. 49. F · 
Lampe, R. (Olper Mühle, Mühlen-
weg 5. 
Lange, B. (Gaststätte im Hafen), 
Hafenstr. 15. F 
Laue, R. (Kaffee Laue), Friedrich-
Wilhelm-Str. 22. F 
lochte, W. (Alt - PetritorJ, Kälber-
w,ese 9. F 
Löhrius, W. (Hansa-Schänke), Hugo-
Luther-Str. 53. F 
Lucas, G. (Zum Kleeblatt), Kreuz-
straße 84a. F 
Lüders, P. (Brauwers Bierstuben) 
Küchenstr. 9. ' 
Martin, H. (Altewiekschänke), Heim-
siedler Str. 135. F 
Meier, K. (Sehunterkrug), Testmann-
platz 1~a. F 
Meinecke, G. (Jägerheim), Beven-
roder Str. 126. F 
Meißner, 0. (Bayrischer Hof), Kuh-
straße 1a. F 
Restaurant zur Lindenwirtin Meta 
2
'1, Jlindenwirtin), Berliner 
Mül ke, E. (Wendenturm), Gifhorner 
Straße 140. 
Müller, H. (Gaststätte), Am Magni-
lore 10. 
Müller, H. (Schützenhaus), Pfälzer-
straße 56. 
Mün~ich, H. (Nibelungen-Gaststätte), 
Bienroder Weg 41. 
Neumann, M. (Restaurant P. R.) 
Schöppensledter Str. 31. F ' 
Nitzsche, P. (Restaurant Petritor) 
Maschstr. 1. F ' 
Ohse, W. (Gaststätte Hagenmarkt) 
Hagenmarkl (Holzbau). F ' 
/ (Bankkeller), Stein-
Oslen, K. (Zum Saarland) Saar-
platz 1. F ' 
Pape, G. (M.T.V.-Vereinshaus), Güi-
denstr. 12. 
Pape, W. (Zum Postillion), Wenden-
straße 39/40. 
Pfennig, W. (Jägers Ruh), Masche-
roder Holz. F 
Pleticha, 0. (Ratskeller), langer 
Hof 1. F 
Pöpper,. G. (Magnitorschänke), Am 
Magn1tore 8. F 
Relnecke, J. (Kaffee Central), Kohl-
markt 1. F 
Reinicke, R. (Reinickes Fuchsbau) 
Hildesheimer Str. 89. F ' 
Riemenschneider, R. (Zur Radrenn-
bahn), Salzdahlumer Str. 170. f 
Rode, D. (Speisewirtschaft), Marien-
straße 49. 
Reeder, R. (Gaststätte/, Damm 26. f 
Rum1g, A. (Bürgerschänke), Mada-
menweg 171. F 
Rzegotta, A. (Cafe Continental) 
Echternstr. 62b. f ' 
Sack, E. (Altstadtkeller), Echtern-
straße 46. 
Sam_se, A. (Mittagstisch), Altewiek-
rtng 56. 
Schäufler, W. (Gaststätte) Saar-
brückener Sir. 164. ' 
Schaper, F. (Stadt Hannover), Alte 
Knochenhauerstr. 11. 
Schmidt, A. (Bahnhofswirtschaft) 
Querumer Str. 26. ' 
Schröder, G. (Gaststätte), Wilhelm-
Bode-Str. 14. 
Schröder, 1. (Zur Krone), Große 
Straße 30. 
Schütte, K. (Schützenhaus-Betriebe) 
Hamburger Str. 53. F ' 
Schulz, M. (Herrenkrug) Ebert-
allee 57. F ' 
Schulzkus, G. (Zur Eiche) Kirch-
platz 1. ' 
Schwedler, M. (Hopfenblüte), Ma-
damenweg 164. ve Unke, (K Meier) Neu - Mel- M'tl Iweg a 
'~ -op&;:L-oCJ~KQ,Pt~ · Ruf: 1m 




Schwer, H. (Wartburg), Friedrich-
Wilhelm-Str. 27. f 
Schwerdtfeger, W. (Olper Turm), 
Celler Heerstr. 46. f 
Seelig, E. (Damm-Palast), Damm 9. f 
Erich Seifers X (Kammerkrug), 
Leipziger Str. 54. f , 
Segger, 0. (Delphinbad), Frankfur-
ter Str. 112. 
• Geflügelhandlungen 
(s. Wild- u. Geflügelhandlungen). 
• Geflügelzüchter 
Brand, E., Am Magnitore 3. F 
Seiffarth, M., Wwe. (Wendenturm), ' - . Geigenbauer . 
Gifhorner Str. 140. (s. M~sikinstrumentenmacher). Seumel, M. (Wendenringschänke), 
Ding, R., Bevenroder Sir, 45. F 
Kampfhenkel, W., Bevenroder Str. 80. 
Wendenring 11. 
Specht, L. (Zum Schimmel), Berliner 
Straße 106. f 
Stadtschänke Braunschweig, G.m.b 
H. :'. (Gaststätte), Wenden-
straße 49 /50. F 
Steffen, G. W. (Zu den Vier Linden) 
Wiesenstr. 5. 
Thörel, R. (Eisenbahnbadeanstalt), 
Werkstättenweg 7. 
Tietge, Ch. (Grüner Jäger), Ebert-
allee 50. 
Timpe, W. (Han,dwerkerverein1, 
Echternstr. 16. F 
Topp, 0. (Zum Schulgarten), Armi-
niusstr. 3. 
Trude, W. (Hamburger Hof), Ham-
burger Str. 252. f 
Urmoneit, E. (Gemüsegroßmarkt), 
Pippelweg 20. f 
Urmoneit, E. (Wiener Cafe), Kohl-
markt 2. f 
Karl Utermühl X (Zur Klause), Fried-
rich-Wilhelm-Sir. 21. F 
Utermühl, R. (Zum Bodetal), Wil-
helm-Bode-Sir. 26. F 
Voll, J. (Dannes Hotel), August-
platz 2. F 
Wägener, L., Frau (Mittagstisch), 
Schleinitzstr. 18. F 
18al~tuirH(batt „Jögersru!," 
(lnh: W. Pfennig) 
Ausflugs- u. Erholungsgaststätte 
Mascheroder Holz, F 2909 
(15 Min. von Omnibushaltestelle) 
Walkemeyer, F. (Zum Raffturm), 
Raffturm 1, 
Weber, H. (Goldener Löwe), Hagen-
markt 17. 
Wedekind, E. (Badeschänke), Bade-
twete 1. 
Weiß, W. (Zum Weißen Rössel), 
Kattreppeln 24. F 
Werner, O. (Frankfurter Hof), Frank-
furter Str. 31. 
Wickinger, R. (Wickinger-Betriebe), 
Gieseler 4. F 
Wickinger, W. (Kraug Old Olper), 
Celler Heerstr. 160. F 
Wiebke, H. (Herberge Zur Heimat), 
Juliusstr 44. 
.,OOiener Cafe" 
Konzertkaffee u. Restaurant 
ff. gepflegte Biere u. Weine 
erstkl. Küche 
lnh: Ernst Urmoneit 
Kohlmarkt 2 / F 446 
Wolf, R. (Markthalle), Hagenmarkt ß. 
Wollangel, W. (Zum grünen Kranze), 
Hannoversche Str. 31. F 
Zacharias, W. (Zum Trichter), Wen-
denstr. 26. 
Zaufke, W. (Zum Himmelreich), 
Mittelriede 13. 
Alice Ziesemer X (Zur Erholung), 
Helmstedter Str. 91, F 
,,Jur ~tbolung" 
Helmstedter Straße 91 F 5096 1 - Gaststättenbedarf Kurt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. Friedrich Lindenzweig ','ormals Wa-
ren - E.-K. Vereinigung d. V. 
Br. Gastwirte X Maschstr. 32. 
Marabu Spiel- u. Warenautomaten, 
Gaststättenbedarf Max von 
Skopnik X Blücherslr. 3 - Gaswerk Gaswerk, Taubenstr. 5. Verwaltung: Wilhelmstr. 70/71. F - er 
20 
- Gelbgießer (s. auch Metallgießereien). 
Blume, R. Beckenwerkerstr. 4/5. F - Geldschrankfabrik (s. Schlossereibetriebe). 
• Gemeindeschwestern 
(s. II. Abtlg: Gemeindeschwestern 
s. 86). 
• Gemüse- u. Fruchthandlungen 
(s. auch Landesprodukten-Großhand-
lungen, s. auch Lebensmittelhand-
lungen). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Ernst Barteis, Pippelweg 20. F' 
H~ns Burhenne, G.m.b.H. X Bülten-
weg 27 u. Pippelweg 20. F 
Joseph Cebulski X ·Pippelweg 20. F 
Robert Drößler X Pippelweg 20. F 
GemLisegroßmarkt, Pippelweg 20 F 
Otto Großhennig X Pippelweg 20. F 
Harder, Meiser & Co., Zweignieder-
lassung Braunschweig X (K.-G.) 
Pippelweg 20. F 
Lippelt, B., Pippelweg 20. F 
Matthies & Suhr (K.-G.J X Pippel-
weg 20. F 
Fritz Meyer >'. Pippelweg 20. f 
Nabert & Sohn, Pippelweg 20. F 
August Proffen, Kartoffel-, Obst und 
Gemüse, LandesproC:ukten-Groß-
u Kleinhandlung X Frankfurter 
Straße 282 u. Pippelweg 20. F 
Reuper, Th., Pippelweg 20 u. Turm-
straße 5. F 
Schröder, Kommanditgesellschaft X 
Theisenstr. 33. F 
Erich Seifers X Leipziger Str. 54. F 
Heinrich;Sohnekindx Pippelweg 20. F 
Willauer, A., Pippelweg 20. F 
.Theodor Zimmermann X Pippel-
weg 20. F 
b) E i n z e I h a n d I u n gen : 
Abesser, K., Husarenstr. 7. 
Ahrens, E., Frau, Nußbergstr. 51. 
August Arens X Goslarsche Str. 76. F 
Armgart, R., Kattreppeln 20. 
Beddies, H., Fallersleber Str. 40. 
Bergmann, M., Frau, Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Beyer, A., Frau, Kreuzstr. 41 . 
ßittner, B., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Bodensieck, A., Hage-nmarkt 13 
(Markthalle). 
Boer, E., Husarenstr. 58. 
Borowczak, E., Frau, Glückstr. 14. f 
B9sse, K., Auguststr. 16. F 
Bosse, K., Frau, lsoldestr. 5. 
arandes, A., Johannishof 1 . 
. Brandes, E., Frau, Mittelweg 81. F 
Breier, E., Wwe., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Brosinski, M., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
De lang, P., Am Hohen Tore 111. F 
Dettmer, F., Borsigstr. 7. -
Eckardt, E., Frau, Neunkirchener 
Straße 79. F 
Eilhardt, A., Hagenma-rkt 13 (Markt-
halle). 
Engelhardt, E., Wwe., Bertramstr. 41. 
Etzold, W., Wendenstr. 30. F 
Everling, R., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Fischer, E., Hagenmarkt 13 (Markt-halle). 
Flentge, H., Madamenweg 63. F 
Friedhoff, E., Gifhorner Str. 63. 
Gaus, W., Helmstedter Str. 6. 
Gehrke, F., Hohenstaufenstr., 4. 
Grobe, W., Hagenmarkt 13 (Markt-halle). 
Grotjahn, A., lange Str 65 
Grzeschik, A., Langedamm.str." 10 und 
Kreuzstr. 84a. 
Heimrich, H., Jasperallee 19. 
Heine, K., Tannhäusl\rstr. 20. 
Hoppe, H., Adolfstr. 30. 
Jähne, M., Hagenmarkt 13 (Markt-halle). 
Jauert, H., Madamenweg 71 
Jenisch, R., Scharnhorststr 9 F 
Kemlitz, E., Madamenweg 84 · 
Keufner, M., Sul,zbacher Str: 40. 
Kindermann, W., Ensdorfer Str. 63. 
l<noche, A., Hildesheimer Str. 69. 
Kolaß, .W., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle) 
Kürten, W., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle) 
Kunze, E., Wwe., Wendenring 8. 
Lehmann, E., Kastanienallee 21. 
Lippe, H. Kastanienallee 61. 
Löpert, M., Frau, Frankfurter Sir. 31. 
Lucas, W., Prinzenwe'g 7. f 
Mahter, A., Frl., Celter Str. 124. E 
Mertsch, F., Karl-Marx-Str. 25. 
Meyer, W., Goslarsche Str. 42a. 
Karl Michaelsen X Wabestr. 34. F 
Mochola, M. Frau, Altewiekring 43. 1 
Möhle, H., Kreuzstr. 89. 
Möller, F ., Salzdahlumer Str. 235. 
Muthmann, H., Am Neuen Petritore 6 
Paasche, G. Frau, Leonhardslr. 22. 
Pape, E., Hagenmarkt 13 (Markl 
halle) 
Petermann, H., Frl., Salzdahlumer 
Straße 3. 
Pilz, E., Freyastr. 5. 
Raabe, A., Helgolandstr. 68. 
Reifer!, K., Pfälzerstr. 63. 
Reinhardt, H., Dorfstr. 29. F 
Rumpf, H., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Scheffel, E., Frl., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Schilling, E., Frau, Olschlägern 23. 
Schilling, E., Wwe., Olschlägern 12. 
Schilling, J., Echternstr. 53. 
Schnellecke, 0., Eitelbrodstr. 6. 
Schröder, H., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle) 
Schubert, E., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle) 
Schubert, F., Stadtblick 5. 
Schultze, M., Drasewitztwete 4. 
Schwarz, F. Hagenmarkt 13 (Markt-halle) 
Semmler, H., Am Anger 2. 
Siedentopf, E., Ferdinandstr. 1 und 
Prinzenweg (Brücke). 
Stadach, E., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Stäter, E., Sperlinggasse 6. F 
Thiel, L., Frau, Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Vahlberg, M., Wwe., Salzdahlumer 
Straße 3. 
Vahldiek, M., Frau, Wendenr"ing 8. 
Vollheide, H., Wwe., Frankfurter 
Straße 269. 
Warnecke, L., Gertrudenstr. 7. 
Wehser, B., Wwe., Olschlägern 9. 
Wessolowski, E., Helenenstr. 32 F 
Willeke, E., Wwe., Herderstr. 15. 
Wittekop, W., Husarenstr. 56. 
Wörndel, L., Frau, Broitzemer Sir. 157. 
Ziegler, A., Wwe., Kohlmarkt 5 
Zobel, K., Kreuzstr. 4. -------~- -------- -------Gerüstbaugeschäfte (s. auch Dachdecker). 
1 Friedrich Fricke _I 
~elmstr. 42/44 F 2726 
Goldschmidt, R., Hopfengarten 8. 
~. stöl)le~ 




Schaare, _Heinrich, Dachdeck 
1 Kastanienallee 11. F 
2278 
erms r., 
Stahlrohr - Gerüstbau G 'm b H 
Damm 7/8. F ' • · · · ·• 
St_über, F., Alte Waage 
17
_ F' 
Topser, F., Nordstr. 47. F . 
Witze\, G., Madamenweg 154. F 
• G~~büch;rt~~ik-~-
Fl entj e, Gebr., Goslarsche Str. 35. F --~------~--Getreidegroßhandlungen (s. auch Landesprodukten-Großhand-
lungen). 
A. Bracke X Hildesheimer St 
Und Vechelde. r. 61. F 
Eppers, H., Gifhorner Str. 141, F 
(Jcuncm1u1n & 1\utttfd 




212 1 Hornemann, P., Hennebergstr. 3. F 
W. Junker Korn- u. Mehl roßhand-
l~ng, G. m. b. H. X gAltew1'ek-ring 32. III F 
Paul Michels >< Helmstedter Straße 135. F-







*Buchh;;,;,;;,;,;;,;.;._.;.. __ _ 
· I r01e 
Otto De O m•••''' 
Glas- u. Gebäuderelnlg•_\er 857 
46a RUI u Kastanienallee 
Divis, K., Kreuzkampslr. 4. S 
FRIEDRICH EPPEf. 
-- eau• un ung euro:! ksreinl9 Grundstuc . 
5 Cyriaksring 
1 • F Ludwigstr. 18. 
'Hartmann, ·Ritterstr. 25. F Hepner W., tr 3. 
' Taschens · 24. 
'Holle, Ow.'., Helenepnslrrn.er-Str. 8.2'2, 
*Kah , E Hans· o Str. e· 
*Kellner, •, itzeme! • 1-1eIn 
·•Kreismer, K., Bro Heinrich 
'Lachmund, W., 4.5. 


















,~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
-------==============--------~-:.G-:._r_u-:._n __ d _ w __ a-:_s~s~e~r=:_a~b~s~e=:.n~k=:_u=:.=n_'!Zg_:.:e_:.:.:n-
· August Gre\l• 'Fensterbau-Glaserei, . t 14 r • Glasmalerei Stutzke, R., Kuhstr. 34. ling (K.-G.) X Ludwigs r. · 
'Fischer R Bruchtorwall .12· tf 46 , ·, c en1uss r • 
Frankenberg, M., ~m Str i F 
'Friedrich Giem X K ~~~arx-St(. 12. 
He1delmann, W., ar 7a Heinrich F Große Str. 3 · 
Hinze w .,Klempnerweg 2· 
'Hobus, R., Leonha rdpl~tz 5· 
•Alex Jacob1, . 
Kunst-Ba u-Autog I a sfer~~30 Leonhardslraße 14· · 
•i,u~c&,rt f;ocrMu 
Glasermeister, CellerFS~~·8r, Ecke Eulenstraße, 
'Kaerlein, W., Celler St r. 7· F 
Knooke E Maschplatz 1· 
Kötzsch~er:' R., Rebenst r. 28· 
'Kringel F Korfesstr. 33· 
Küster, Al b~rt, LeopoldSlr. lt;abelh-
Küster Anni Herzogin -
St,;ße 33. f 
Georg Kutschenreiter 
Bau-Glaserei Hohl• u. Flachglas• 
s~hleiferei 
Hamburger Straße 42. F 2714 
'R I d w Lauterbacher Str. 17· F 0 
an ' ., K Karl-Marx-Sir. 4. F *Rosenbaum, 
'Sander, H., Leopoldstr. 39/40. F 
ERNST SAUL 
Frankfurter Straße 14 F 2409 
*Hermann Saul, sen., 
Madamenweg 173. Ruf 145. 
Schmude, E., Comeniusstr. 45. 
*W a I t er Schwarze 
Kunst-, Bau- und Auto-Glaserei 
Bi I dereinrahmu ng en, Transparente 
und. Ladeneinrichtungen 
Schleiferei 
Bäckerklint 8 F 2817 
Zweiggeschäft: Rosenstraße 26 
'Seelmann, P., Bindestr. 1. F 
Sprötge, F., Gerstäckerstr. 1. F 
1 *Kar I Steinert x 
1 
Kunst- und Bauglaserei 
Salzdahlumer Straße 225 
Bk Staatsbk., p 625 64, F 393 
- Glas-Firmenschilder 
Schilder in jeder Aw,führung 
l-l • DüWEL•RUF15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
~-=_häfer, K., Leopoldstr. 39/40. F - GlaslTandlungen (s. auch Glaser). 
a) F I a c h g I a s : 
(Großhandlungen). 
August Behrens x 
Gördelingerstraße 16 / F 606 
C. W. Böttger X Hintern Brüdern 30. 
F 773, 5260. 
Heine & · Ohlendorf, Zweignieder-
lassung Braunschweig X Leopold-
straße 5. r 
Max Warm x Bernerstr. 6. F 
b) H o h I g 1 ; s - u. K r i s t a 1 1 -
waren: 
(s. auch Flaschenhandlungen, 
"s. auch Porzellanhandlungen). 
Brandes, J. o., Altstadtmarkt 12 und 
Kattreppeln. 
8"ep & Sc(jelm x 
Porzellan-, Glas• und Steingut• 
Großhandlung · 
Frankfurter Straße 4/5 F 517 
Nieslon, F. (Großhandlung), Hanno-
p-- Versehe Str. 15. F 
S 0 rner, F. (Herstellung), Villierstr. 6. 
Chaot, O., Olfermannstr. 1. 
Geb,. Wümpelmannx Steinweg 37. F 
c) f ü r B e s o n d e r h e i t e n : 
RHic_hard Müller-Uri X Gudrunstr. 34. F 
ein 
Walter Bucher X Güldenstraße 6 Arnold u. Otto Wächter X Hutfil-
(neben dem Haus zur Hanse) tern 7. F 
F 2360. · Wächter, A., sen., Olfermannstr. 11. 
-·- Weber, H. J. (Großhandlung), Kohl-
- Glas-Reinigungs-Ge;ciläfte- markt 1a. F 
(s. Glas- u. Gebäudereiniger). H. Wurm X Friedrich-Wilhelm-Str. 18. 
Fritz Zencker X Steinweg 7. 
• Glasschleifereien 
Walter Bucher X Güldenstraße 6 
~n~f6in dem Haus zur Hanse) 
Sa'}delmann, W., Bevenroder Str. 15. 
Spormann, H., Am Schwarzen 
Berge 58. F 
Karl Steinert X Salzdahlumer 








Dr. Neubert & Co., Braunschweig, 
Hannoversche Straße 65. F 4218. 
• Gold- u. Bilderleisten-Fabriken 
u. -Handlungen . 
(s. Bilder- u. Spiegelrahmenfabriken 
u. -handlungen). 
• Gold- u. Silberschmiede 
(s. auch Gold-. Silber-, Alfenide-
waren- u. Juwelenhandlungen). 
Gesrhiiftsstelle der Juwelier-, Gold;_ u. Silb~r-
sd1111iedc-Innung: Braban(str. 8 (Eing: Leih-
. hausyang 1). 
OIH•rnwüder der Juwelier-, Gold- un<l Sil~er-
sduuiPde-lmrnn!): Otto Rullkiittcr, \\'ol ll'TT-
hüttcl, Mühlcnstr. 1. 
(Die mit * Be;,,eich~eten si~.? bercrhtiyt, tlcn 
~kistertitd zu luhrPn.) 
Eckerleben, W., Wendenstr. 37a. 
'Hobein w., Dachsweg 13. 
Hotz K' Hildesheimer Str. 13. 
'Koch ·H., Salzdahlum!"r Str._ 220. II 
Köpp~n, O., Friedrich - Wilhelm-
Straße 12. F 
Güldenstraße 4 F 3866 
Lechtenberg, H., Essener Str. 10. 
Müller M., Wwe., Nußbergstr. 7. 
Neibig, E., Nußbergstr. 33. III 
Gebr. Ring, Damm 18. F F 
Otto Schwacke X Schloßpassage. Hut-
Arnold u. Otto Wachter X 
filtern 7. F 
carl Wurm X Damm 2· F 
'Zängel, o., Güldenstr. 4. F 
--Gold~-SIiber-, Alfenldewaren· 
und Juwelenhandlungen 
· (s auch Gold- u. Silberschmiede 
· u. s. auch Uhrmacher). 
William Basse Nachf. X Vor der 
Burg 15. 
„ 1 1 E Viewegstr. 25 II Bo eth' · ' W Wilhelm-Bode-Sir. 38. F Bra eng, ·, b t 17 F 
Oskar Bues X Henne ergs r. 21 F 
un enstock, H. W„ Schuh~tr. . 
ta,fin Diettrich X Papenst,eg 4/7. F 
Dittrich, J., Gliesmaroder Sir 27. 
Anna F'ilise X Schuhsir. 23. 
Flemming, H., Kuhsir. ~4- ". 
Manfred Frenkel X Cynaksnng 45. F 
Grawunder, G., Münzstr. 9. 
Max Hesse X Damm 36. 
Hosang, M., wwe., .. Thomaestr. 1. 
Lechler, o., sen., Guldenstr 4. F 
Mieling K Wachholtzstr. 3. 
R'tter H., i:iau, Wilhelm-Bode-Sir. 31. 
F;anz 'Schnellbeck X Vor der ßurg 11 · 
pnk0üf6old.Silber•Plafin 1'!f!!!!!ng lffim: (1) f4 j SJegfriedsh: 16 
• . Gold- u. Silbersticker 
(s. Fahnenfabrik, s. Sticker). 
• Goldwarenfabriken u. -groß-
handlungen 
Alfred Levin X Friedrich-Wilhelm-
Straße 12. F . 
Gebr. Levin X Friedrich-Wilhelm-
Straße 12. F 
III Grabsteingeschäfte 
(s. auch Bildhauer und Steinmetze). 
Artmayer, 0., Helmstedter Str. 83. 
J. Bär & Sohn, vorm. Gothaer Granit-
werke X Helmstedler Str. 95. F 
i>eUner & ~üf er; 
(lnh: Erich Kastens) 
Stein- und Bildhauerei, 
Werksteinarbeiten 
Helmstedter Str. 93 F 1774 
Glatzel, A., Helmstedter Str. 37. 
6uJlab J!i,&,tr,u 
lnh: Wilhelm Meier 
Helmsledter Straße 100, F 2236 
Scholl, E., Helmstedter Str. 102. 
'Uuguft Weffe( & 609n 
Helmstedter Straße 141 
Zerries, H., Helmstedter Str. 129. F 1 
• Graphiker 
Balthasar, L., Jasperallee 87. 
Bendt, G., Bertramstr. 15. 
Bierwisch, A., Richterstr. 15. 
Blümel, H., Parksir. 8. 
Börmel, G., Zuckerbergweg 44. F 
Debou, G., Andreeplatz 1. F 
Donczik, E., Spohrplatz 7. 
Fehn, W., Leisewitzstr. 3. 
Fischer, M., Helmstedter •Str. 30b. 
Henze, H., Freyastr. 82. 
Herbst, W., Fasanenstr. 38. 
Herliczek, F., Hopfe_ngarten 40. 
Hirschberger, H., Virchowstr. 33. 
Hirschberger, R., Heitbergstr. 2. 
König, H., Steintorwall 10. 
König, M., Frl., Gliesmaroder 
Straße 82. 
Neuhof, F., Grünstr. 14. 
Neuhof H. Grünstr. 14. 
Nothdu;ft, ' E. A., Heinrich - Heine-
Straße 20. 
Oehlmann, K., Saarbrückener Str. 207. 
Schmidtke, F., Husarenstr. 32a. 
Schultze, K.-H., Hildebrandstr. 45. 
Sommermeyer, B., Ekbertstr. 14b. 
Strobel W., Helmstedter Str. 27. 
Tappenbeck, K., Marienstr. 17. 
Gutenb_ergstraße 8. F 307 
Thiele, J., Frl., Fasanenstr. 43. 
Voigt, H., Am Schwarzen Berge 11. 
Voß, L., Wilhelm-Raabe-Str. 20. 
Warnecke, R., Mergesstr. 12. 
Wellner, W., Gliesmaroder Str. 94. 
Wieck, G., Löwenwall 16. 
Wolf!, E., Gutenbergstr. 4. 
• Graphische Erzeugnisse 
Max Büsing, G. m. b. H. X Woll-
markt 13. F 
~lli:LXQIOJII. 
~tf} 
· iRAPHISCHE ERtEUGNI~ 
Schloßpassage F 3461 
• Graphische Kunstanstalten 
(s. auch Buchdruckereien, _Stein-
druckereien und Xylographische 
Anstalten). 
Barthauer, Wilhelm, Klischeefabrika-
tion, Helmstedter Str. 163. F 1737. 
Husarenstraße 30 F 4649 
Graphische Anstalt William Mül-
ler jun. u. 1. G. Huch & Co. X 
Bertramstr. 53. F 
KllSCIIEES 
{}wt2 }Je& }/§g~ 
12EBENSTR.5 · RUF 1795 
Kellner, W., Husarenstr. 31. F 
Kunstanstalt „GRAPHIK" X Gustav 
Debou. Entwürfe, Zeichnungen, 
Retuschen, Andreeplatz 1. F 
Schmelzkopf, Th., Höfenstr. 14. F 
Ziegenbein & Co., W., Marienst1. 24. 
• Graphologen 
Wendehorst-Wille, A., Graphologin, 
B.D.P., Mitglied d. Berufsverban-
des Deutscher Psychologen e. V., 
Wolfenbütteler Straße 62. 
• Graveure 
(l)if~ mit eim•111 i· BPzt>ichndt1n !JPhiin•n dl'I' 
l{raveur- u. Gürilt•1·-lnnunu Hi1· N'it·!kr:-;ad1sr•n, 
HannovPr, an. OhPrmPist('l' Aui111.,;t i)('!!('!l, 
HarntoYl'l', Tiel'Pnl'icd~· 1 fi.) Ohmann \'ür Ül'll 
\'envaltunni.bczirk Braun:--dnrPilJ: Otto Hösr·, 
Roons tr. 1H. 
(llil' mit * BPzl'idrnctPn sind hl'J'('!'htiiJt, 1lt>11 
~lt'i.-;tprtitd zu Iüh1·t111.) 
t'Allewelt, E., Gerstäckerstr. 11. 
::iJi2SP.tZ~ 
,Stempel,Schi!der pu••we, 
Gravuren ist ol ' 
St rnp lf RU< 15 leopotdstr. 25 e am Bruchforw1JII 
tLüer, H., Berliner Str. 96. 
tSchulenburg, E., Nußbergstr. 35. 
tThiemann, E., Püttlinger Str. 1. 
t'Weinert, G., Messeweg 5. 
• Großküchen-u. Kantinenbedarf 
Kurt Bode X Thomaestraße 15, F 5701. 
• Großküchen-Verpflegung 
(s. auch Wurst- und Fleischwaren-
fabrikenJ. 
Sprenger, A., Wendenstr. 36. F 
Sprenger, R., Hamburger Str. 45. F 
• Großtankstelle u. Garagen 
(s. auch Kraftfahrzeug-Einstellhallen) 
(s. auch Tankstellen). 




Hamburaer Str. 211-221, F 480 
• Grudeherde 




6d)wannede & ~o. 
Lachmannstraße 10, F 3069 
• Grundwasserabsenkungen 
Wilhelm Brendesx 
Querumer Str. 21/22 F 454/55 
A TJ G u s T Ku H F u s s !Zurrf Laff&c • cAut~-ß-atlaien 
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Gürtler u. Bronzearbeiter 
• Gürtler u. Bronzearbeiter 
(Die mit PillP!ll "j- Hr·zl'iduwtr•n od1ÜJ'l'!l flpr 
GravPur- ll. (;ürt!Pr-lnnunu for ~iPd!!I'sad1sPn, 
Hannover, an. O!H'l'mtister: Au11usl DP\Jl'll, 
Hannowr, Tiel'enrie1l1• 1.).) Ohmann !Ür (kn 
Verwaltunusbezirt Braunsd1weiu: Otto Hös{\ 
ltoon,tr. rn. 
(Die mit * B(1zeirhn!'ttn sin1l IH•re,·htiul, 1\rn 
~leistt'rtilel 7.11 führen.) 
t'Creutzmann, A., Prinzenweg 10. 
t'Fiedrich Höse X Roonstr. 19. 
t•v·on Westernhagen, 1., Roonstr. 11. 
t*Zellmer, 0., Friedrich-Voigtländer-
Straße 6. F 
• Güternah- u. -fernverkehr 
(s. Fuhrgeschäfte, s. Speditions-
geschäfte u. Transportgeschäfte). 
• Gummi- u, Gummiwaren-
fabriken 
Gummi-Industrie Buchholtz (K.-G.) X 
Geysostr. 13. 
Gummiwarenfabrik Emil Klauenberg, 





Helmut Hagemann K. G. x 
Fabrikation und Großhandel 
von technischen Gummiwaren 
Kastanienallee 70 F 1652 
• Gummiwaren-Großhandlungen 
Gummi-Industrie 
Buchholtz K.-G. x 
Gummiteile für Auto- und 
Motorrad-Zubehör, Schläuche, 
Transportbänder usw. 







Friedrich Brandt jun. X lnfanterie-
straße 1. F 
Braunschweigische Vulkanisier- und 
Protektierwerkstätten Anna Ro-
dust X Leonhardstr. 17 /18. F 
Grimm & Co., Technische Gummi-
waren (K.-G.), Korfesstr. 15. F 
Das Spezialgeschäft 
für Gummiwaren aller Art 
F 1652 
Richard Hagemann, G. m. b. H. X 
Husarenstr. 24. F 
Hermann Hempel x 
Kohlmarkt 9 F 1303 
Hoffmeister, C. W., Marstall -4, 9 
und 10. F 
Knackstedt Bi Co. X Kastanien-
_allee 17. F 
Marhauer, E., Schleinitzst.r. 20. 
H. Saloschin x (Großhandlung), 
Museumstr. 8. F 
Fr, Timme & Co. X Ziegenmarkt 4. 
F 407. 
Fr. Rob. Will, jun. X An der Pauli-
kirche 5. 








straße 36. F 
X Marienstr. 36. F 
& Co. X Marien-
• Häute- u. Fellhandlungen 
B. Künzel & Co. X Güldenstr. 5. F 5396. 
Häute-, Fell- u. Darmgroßhandlg. 
Albert Rhein X Echternstr. 36. 
Wagner, H., Husarenstr. 1. 
• Handarbeitsgeschäfte und 
Handarbeiten Ausführende 
(s. 'auch Wäscheschneider CJ Sticker). 
Carl Barteis X Bohlweg 34/35. 
Becker, B., Frl., Alte Knochenhauer-
straße 2. 
Anna Brinckmeier & Co. :< An der 
Paulikirche 3. 
Göpel, H., Frau, Ottmerstr. 3. 
· Heinemeier, M., Wwe., Siegfried-
straße 123. 
Hundt, F., Wolfenbülteler Str. 17. 
Ludwig, H., Hans-Jürgen-Sir. 21. 1 
Aug. Meyer Nacht. x Altewiek-
ring 28. 
Meyer, F., Frau, Wa\lstr. 8. 
Schrader M Frl Gerstäckerslr. 21. 
Schulz, A., Wwe.,"'Ho\wedestr. 21. 
Vollmer, L., Frl., Hagenring 19. 
• Handarbeitslehrerinnen 
(s. Lehrerinnen: für Handarbeiten). 
• Handelschemiker 
\'on d(•!' IndustriP- und llandel~kamnwr 
Hraun:•a·hwPi!J üHt·ntli!'h an!JeStPilt untl 
hl\ei<lig!: 
Böttger St., Dr., Bruderstieg 27. f 
von M~rgenstern, F., Dr., Friedrich-
Wilhelm-Str. 35. F 
Nehring, E., Dr., Hennebergstr. 4. F 
Serger, H.·, Dr., Am Wenden-
wehr 23. F 
• Handelsschulen 
(s. Lehrer: f. Handelswissenschaften). 
• Handelsvertreter 
1. F ü r Be so n de r h e i t e n : 
Fleischereibedarfs-
a r t i k e I u. - m a s c h i n e n 
Kurt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. 
Gaststättenbedarf 
Kurt Bode;< Thomaestraße 13, F 3701. 
Kühlanlagen 
Kurt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. 
Ladeneinrichtungen 
Kurt Bode ;< Thomaestraße 13, F 3701. 
Sa I z 
Wilhelm Wittenberg 
Speisesalz - Ge.werbesalze 
Sonnensalz in Paketen 
Nußbergstraße 43 F 3245 
Tabak, Zigarren und 
Zigaretten 
Paul Siegling X Hagenring 6 1. F 
Waagen 
Kurt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. 
2. F ü r W a r e n a 1 1 e r A r t : 
Adam, H., Neustadtring 9. 
Bodo Adler X Kastanienallee 24. 1 F 
Ahrens, l'l., Saarbrückener Str. 120. II 
Albrecht, F., .Thomaestr. 4. 
Albrecht, F., Hans-Jürgen-Sir. 17. 
Karl Albrecht X Odastr, 10. 
Kurt Albrecht Landesprodukte und 
Konserven X Kasernenstr. 32. 11 
Albrecht, W., Wendenring 13. 1 F 
Andorf! u. Könnecke, Hermann-von-
Vechelde-Str. 4. , 
Anslein, G., Bammelsburger Str.~-
Apostel, R., Ratsbleiehe 4a. 
Appel, W., Richterstr. 4. 
Appun, E., Madamenweg 21. 1 r 
Bachmann, E., Wabestr. 26a. 
Baldamus, H., Am Fallers\eber 
Tore 3/4. 
Balke, H., Charloltenstr. 6. 
Banse, W., Warndtstr. 8. 
Barge, K., Viewegstr. 32. 
Barnack, W., Helmstedter Str. 21. 
Barner, 1., Wendenmaschstr. 2. 
Barnett, M., Wilhelm-Raabe-Str. 8. III 
Barteis, G., Berliner Str. 38. 
Barteis, H., Herzogin - Elisabeth-
Straße 89. 
Barteis, W., Kreuzstr. 109a. E 
Bauer, L., Frau, Celler Str. 95. 1 
Baumbach, W., Kasernenstr. 24. 
Baumgarten, A., Bernerstr. 6. F 
Baus, G., Gneisenaustr. 6. 
Bazant, K., Leisewitzstr. 10. \ 
Beck & Groitzsch X Gieseler 2. F 
Beckmann, A., Celler Heerstr. 141. 
Behrens, 0., St.-lngbert-Str. 22. 
Behrens, W., Lützowstr. 6. f 
Behrens, W., Sackring 49. F 
Belitz, G., Autorstr. 3. 
Beller, H., Moltkeslr. 14. 
Bendig, A., Körnerstr. 10. 
Bergada, B., Adolfstr. 46. 
Bergmann, W., Reichenbergstr. 12. 
Berlin, K., Altewiekring 10. 
Bernd!, W., Walkürenrin!;J 44. 
Erich Bernhardt X Friedrich-Wilhelm-
Straße 21. 
Bertram, R., Siegfriedstr. 78. F 
Beyer, F., Spielmannstr. 7. F 
Bielstein, W., Charlottenhöhe 5. F 
Bleyer, G., Frankfurter Str. 7. 
Blume, E., Steinbrecherstr. 17. 
Heinrich Blut X Adolfstr. 55. f 
Eugen Bob X Madamenweg 185. F 
Bock, H., Steige 8. 
Bock, W., Brunhildenstr. 5. E F 
Bock, W., Saarstr. 85. 1 
Bockelniann, F., Görgesstr. 3. 
Bode, H., Körnerstr. 5. 1 F 
Kurt Bode X Thomaestr. 13. F 
Bode, W., Hans-Porner-Str. 26. f 
Bode, W., Rebenstr. 2. f 
Georg H. Böhme, X Kastanien-
allee 2a. F 
Erich Böltger X Richterstr. 28. F 
Boltze, A., Bültenweg 85. 
Borchardt, A., Gertrudenstr. 13. 
Borchers, B., Berliner Str. 1. 
Borgholte, R., Humboldtstr. 24. 
Borgolte & Co., Yorkstr. 9. 
Hugo Barmann X Bültenweg 34a, 
Bosse, W., Korfesstr. 32. 
Bossert, E., Bismarckstr. 4. 
Brammer, P., Am Neuen Petrilore 6. 
Brand, E., Hagenring 7. 
Brand, F., Walkürenring 26. 
Brandt, K., Ernst-Amme-Sir. 1. F 
Brandt, Export u. Import, G.m.b.H. x 
Steinriedendamm 15. F 
Brase, 0., Pestalozzistr. 5. III 
Braun, H., Göttingstr. 18. 
Braune, F., Kollwitzstr. 11. 
Br1lune, 0., Madamenweg 176. H 1 
Braunschweig, A., Sandweg 1a. 
Bremer, H., Nußbergstr. 27. 
Brendle, G., Salzdahlumer Str. 9. 
Bretschneider, A., Kastanienallee 2. F 
Brinks, G., Frau, St.-lngbert-Str. 50. 
Brose, A., Im Fischerkampe 24. 
Brotrück, H., Gliesma'roder Str. 32. F 
Emil Brüggemann X Jasperallee 33. F 
Brüggemann, K., Liebigstr. 10: 
Arthur Bruer X Augusttorwall 4. F 
Brussok, R., Rudolfstr. 2, 
Buhr, L., Wwe., Friedrichstr. 9. 
Buhr, P., Moltkestr. 6. f 
Buhs, W. u. H., Karlstr. 104. 
Karl Burchard X Hagenring 3. F 
Burgdorf, K., Kastanienallee 9. 
Buß, G., Bernerslr. 5. F 
Th. Adolf Buß X Waterloostr. 15. F 
Buß, W., Bernerstr. 5. 
Butzmann, H., Riddagshäuser Weg 73. 
Hermann Christofes X Adolfstr. 65. F 
Coym, G., Fasanenstr. 21. F 
Creydt, W., Zeppelinstr. 5. F 
Czirsla, E., Bugenhagenstr. 22. F 
Werner Danne X Zuckerbergweg 45. 
F 
Deiters, F., Saarbrückener Str. 177. 
Denecke, R., Neunki rchener Str. 36. 
Paul Deppe, Vertretungen der Tex-
tilindustrie X Dörnbergstr. 11. F 
Deumeland & Papendiek, Fuchs-
twete 3b. F • 
Deutschmann, A., Ludwigstr. 33. F 
Dieterle, E., Herderslr. 2. 
Dietrichs & Co., L., Wilhelm-Bode-
Straße 45. F 
Ditlmann, P., Memeler Str. 10. 
Dittrich, R., Altstadtring 39. 
Pieter C. Docter X Johannishof 2. 
Domnick, J., Petristr. 5. 
Donalh, H., Salzdahlumer Str. 18. 
Max Dorl X In den Langen Äckern 12. 
Gustav Dreier X Steinbrecherstr. 15. F 
Ebeling, F., Marienstr. 22. 
Ebeling, H., Roonstr. 7. F 
Ebert, U., Saarbrückener Str. 149. 
Echtler, M., Adolfstr. 61. 
Eckert, K., Goslarsche Str. 85, 
Ehlers, E., Siegfriedslr. 86. 
Ehwald, W., Marenholtzstr. 2. 
Elbeshausen, F., Br.-Riddagshausen. 
Schießstand. 
Karl Elpke X Kastanienallee 3. 1 F 
Emmermann, K., Heinrichslr. 19. 
Engel brecht, F., Altewiekring 10. F 
Engel brecht, R., Adolfslr. 61. 
Erbe, W., Campest,. 16. 
Erlwein, K., Hagenring 5. 
Eschemann, F., Hildebrandstr. 1-4. 
Ewe, W., Vor dem Holze 1, 
Ewel, H., Ratsbleiehe 12. 
Fink, R., Heinrich-Büssing-Str. 5, 
Finke, F., Juliusstr. 33a. 
Finke, 0., Huttenstr. 5. F 
Fischer, R., Rosenstr. 18. 
Rudolf Flachsbart x Schuhsir, 12, 
Flashar, 1., Leonhardstr. 47. F 
Hans Fleischhauer x Fabrikstr. 1, 
Flitner, A., Kastanienallee 69a. 
Försterling, H., Am Windmühlen-
berge 6. F 
Forschner, H., Zuckerbergweg 23'. 
Foth, H., Hinter der Masch 8. 
Julius Frank X Wilhelm-Bode-Sir. 4, 
u. Wendenstr. 39/40. F 
Franke, H., Gliesmaroder Sir, 83. F 
Fricke, W., Griepenkerlstr. 3. F 
Walter Froeb X Husarenstr. 19. 
Gebr. Frohne x Siegfriedstr, 88. F 
Fuhrmann, K., Siegfriedstr. 71. 
Fuhrmeister, K., DonnerburgY)'eg 11. 
Funke, H., Wachholtzstr. 18. 
Gall, W., Tunicastr. 17a. 
Gebauer, W., Leisewitzstr. 6. 
Gebensleben, E., Richterstr. 16. F 
Gehrke, F., Marthastr. 3. 1 
Gehrke, M., Liebigstr. 4. 
Herbert Gehrmann (K.-G.) X Blie!• 
straße 1. 
Gereke, A., Thomaestr. 1. F . 
Ge ritz, 0., Im Fischerkampe 18. f 
Rudolf Gerwert sen. X Hamburger 
Straße 249. F 
Giera•~, W., Maibaumstr. 3. 
Giers, F. E., Fasanenstr. 54. F 
Gieselberg, A., Hans-Jürgen-Sir. 8. 
Gödecke, 0., Jagdstieg 9. 
Görs, A., Löwenwall 21. 
Goldschmidl, A., Steintorwall 10. 
William Goldstein X Waterloc· 
straße 1.8. F 
Albert Gorsler X Maschstr. 33. 
Gorsler, K., Pestalozzislr. 21. 
Gorsler, K. Th., Tunicastr. 15. F 
Gramm, P., Wilmerdingstr. 3,· 
Grams, M., Körnerstr. 6. 
Grenda, A., Wabestr. 24a. F 
Gries, W., Fasanenstr. 45. 
Griessel, K., Husarenstr. 47. 
Grob, F .. , Güldenstr. 6. F 
Groß, M., Rudolfstr. 6. 
Grete, F., Lachmannstr. 3. 
Gustav Grotehenn X Querurner 
Straße 17. 
Grünwald, H., Karl-Marx-Sir. 31. 
Fritz Grünwald! X Fasanenstr. 22. f 
Grupe, H., Fasanenstr. 47. 
,Gruß, R., Steinbrecherstr. 13. F 
Güther, W., Im Holzmoore 27. 
Franz Gütschow X Yorkslr. 8. F 
Haase, E., Waterloostr. 19. 
Haendel, H., Hans-Porner-Str. 10. 
Hänschen, H., Gliesmaroder Str. 83. f 
Max Häring vorm. Wilhelm Röpke ,( 
Sandweg 9. 
C. H. Hahn X Kastanienallee 3. II 
Hahn, G., Goethestr. 12. 
Hahn, H., Am Augusttore 3. 
Hallemann, G., Campeslr. 26a. F 
Handel, W., Amalienstr. 11. 
Hardt, w., Salzdahlumer Str. 192a, 
Harms, G., Karl-Marx-Sir. 10. 
Harras, W., Hildeb,randslr. 48. 
Hartmann, E., Jasperallee 61. F 
Hartmann, F., Scharnhorstslr. 16. 
Hartmann, W., Korfesstr. 9. 
Hartung, E., Eschenburgstr. 5, 
Hausmann, W., Ziethenstr. 3. 
Heib, H., Altewiekring 19a. 
Heidenbluth, H., Huttenstr. 6. 
Dr. Heidler & Co. X Sophienstr. 9, 
Heinemann, W., Feuerbachsir. 8. F 
Wilhelm Heinemeyer X Wilheln· 
Bode-Slr.1. F 
Heitkamp, R., Heinrichstr. 37. F 
Hellemann, W., Hamburger Sir. 275-
Hellwig, A., Siegfriedslr. 90. F 
Henckel, K., Leonhardslr. 17. F 
Hennecke, W., Brahmsstr. 3a, F 
Henning, H,, Glückstr. 14. 
Dr. G. Henseling & Sohn Nach!. )< 
Zeppelinstr. 4. F 
Herklotz, A., Osterbergstr. 62b. 
Herling, 1., Blücherstr. 2. 
Herms, B., Roonstr. 17. f 
Herrig, H., Hopfengarten 20 .. 
Herzig, F., Hutfiltern 9. 
Hetmank, E., Cyriaksring 36. F 
Heuer, w., Kleine Leonhardslr. 3. 
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... die Wurst von KU NATH ist die Beste! 
Haushaltungs- u. Küchengeräte 
Wilhelm Hey X Wilhelmitorwall 2. F 
Himbeck, W., Zuckerbergweg 34. 
Hmkelmann, R., Neustadtring 28. 
Hirsch, P., Melanchthonslr. 2. 
Er_nst Hoberg X Steinstr. 1. F 
Holscher, F., Griepenkerlstr. 6. F 
Hoffmann A., Scharnhorststr. 15. 
Hoffmann, H., Mittelweg 9. 
Hoffmann, K., Wilhelm-Bode-Str. 19. 
G~br. Hohmann ;( Jasperallee 37. 
Erich Hohnstein X Adolfstr. 22. F 
H
Holscher, H., Husarenstr. 51. F 
olzapfel, E., Campestr. 18. F 
~olzkamp, w., Helmstedter Str. 85a. 
H oppmann, G., Beethovenstr. 48. 
Horn, 1., Hagen ring 40. 
H~ch, W., Wachholtzstr. 1. 
C
Ulle, K., Allerstr. 38. F 
: W. Fritz lllemann X Brabant-
straße 10. F 
~llemann, K., Karl-Marx-Str. 26. 
/cobi, G., Walkürenring 8. F 
/coby, K., Händelstr. 8. F 
ahns, R., Echternstr. 7. 
jamrath, H., Richterstr. 9. F 
ena, 1. K., Humbofo'rstr. 15. F 
lenkel, M., Celler Heerstr. 49. 
~ohn, J., Mühlenpfordtstr. 298. 
"/rzik, F., Roonstr. 2. 
J~rgens, H., Parkstr. 6. 
urgens & Krebs x Grünstr. 8. 
Hans )Utting x Brocken blick 9. 
~allabis, G., Wolfenbütteler Str. 70. 
Kartenberg, w., Leonhardstr. 61. 
asper, H., Sophienstr. 22. F 
Ella Frieda Keldenich X Salzdah-
lumer Str. 55. F 
A Kiel X Allerstr. 7. F 
~!emstedt, E., Frau, Sophienstr. 36. 
K!eselbach, K., Ernst-Amme-Sir. 30. 
K!eß & Ferling, Adolfstr. 4. F 
K!nder, H., Hochstr. 4. 
Kirchhoff, 0., Rosenstr. 23. 
Klaaßen, J., Fasanenstr. 53a. 
aholz, F., Mergesstr. 7. 
Gerhard Klare x Brabantstr. 10. 
~/eine, P., Wolfenbütteler Str. 4. F 
Klemann, K., Wilhelm-Bode-Str. 40. 
ose, G., Bohnenkamp 1. 
~lbert Koch X Kasernenstr. 9. F 
vOch, H., Wilhelm-Raabe-Str. 17. 
,och, K. Memeler Str. 42. 
Koch, L., Wwe., Wilhelm-Raabe-
K Straße 17. 
K()ch, P., Memeler Str. 42. 
K()nig, H., Gliesmaroder Str. 55. 
0ter, H., Am Turmsberge 13. 
~otzenberg, R., Cyriaksring 35. 
rauch, B., Walkürenring 44. II 
~rause, F., Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. 
Krause, 1., Friedrich-Wilhelm-Sir. 5. 
Krausmann, G., Cyriaksring 38. 
p'ebs, O., Altewiekring 19a. 
Kau_l Kreißler x Siegfriedstr. 107. F 
reIter, W., Kornerstr 4 F f alter Krenkel x Cyriaksring 52. F 
Kretlingen, J, Wachholtzstr 15. 
Krompholz, W., B1enroder Weg 32. F 
Uhne, H. Leonhardstr. 24. 
~Ugust Ku,hfuß x Altewiekring 68. F 
L Uhls, E., Saarstr. 120. 
f-?~Wig, E., Madamenweg 160. 
L einrich Lampe x Wachholtzstr. 3. 
Lampe, K., Cyriaksring 3. F 
Lampe, K. sen. Jasperallee 25. F 
Fa_ndau, w., Jah~str. 21. 
L~1;drich Lange X Wabest\. 24a. F 
F. 9e, W., Nordstr. 22. 
L''edrich Laube x Altewiekring 37. F 
L e!"rs, A., Hugo-Luther-Str-. 8. 
Le Ichsenring, K., Oststr. 6. 
Reonhardi H Hochstr. 16. F 
l'Udolf Le~in ·x Brockenblick 6. F Ieckfeld A Leonhardstr. 25. F 
Erich u'edl~ff x Wolfenbütteler 
R Straße 8. 
Jbert Lieft x Amalienstr. 11. 
L· Ilhelm Lies X Wilhelm-Bode-Str. 7. F 
L:ndenberg, E., Schloßstr. 2. 
Li nctenberg, P., Cyriaksring 4. 
l"nnemann, K., Wilhelm-Raabe-Str. 14. 
Offler, A., Gliesmaroder Str. 127. 
frthur Loesch x Gerstäckerstr. 16. 
L0 hmann, K., Landwehrstr. 94. F 
L0 hmann w Kriemhildstr. 29. F 
L~hner, E., Wendenstr. 37a. 
Lü~e, H., Fasanenstr. 7. F 
L·· eck, o., Augustplatz 9. 
L ~ddecke H Comeniusstr. 39. 
, ~ders H Salzdahlumer Str. 60. 
~ders: K.·; Bertramstr. 53. F 
Ms_ca, Mädel x Mittelriede 9. 
Mastling, H., Cyriaksring 39. F 
R agnus H Gliesmaroder Sir. 90. 
MUdolf Ma~gold x Celler Str. 22. F 
Manske, H., Spitzwegstr. 4. F 
A. anthay, P., Friedensallee 7. 
Mlfrect Marholdl X Petritorwall 12. F 
arkart H Herzogin-Elisabeth-
M Straß'e 89 .. , 
K aßberg w. Bienroder Weg 17. 
0ri, W. 'Matthes X Heinrichstr. 6. 
Carl Matthias X (K.-G.), Petritor-
wall 29. F 
Matthias, H., Alterstr. 15. 
Mehles, G., Dillinger Sir. 1b. F 
Meidenstein, H., Hagenring 13. 
Hermann Karl Meinecke X Mittel-
weg 92. F 
Meinecke, W., Ludwigstr. 28. 
Menzel, R., Brunhildenstr. 3. 
Merkel, R., Fasanenstr. 30. 
Meß, J., Gifhorner Str. 80. 
Mey, E., Artusstr. 43. · 
Adolf Meyer X Homburgstr. 35. F 
Meyer, B., Kastanienallee 58. 
Erich Meyer X Broitzemer Sir, 200. 
Friedrich Rudolf Meyer X Fasanen-
straße 51. 
Meyer, G., Steinbrecherstr. 18. 
Meyer, H., Griepenkerlstr. 3. F 
Meyer, H., Herzogin-Elisabeth-Sir. 97. 
Meyer, K., Bortfelder Stieg 7. 
Meyer, K., Hannoversche Str. 25. 
Meyer, 0., Kastanienallee 46a. F 
Meyer, W., Waterloostr. 1. 
Möller, H., Hennebergstr. 3. F 
Mühlenpfordt, J., Wilhelmitorwall 29. 
F 
Adolf Müller X Cyriaksring 56. F 
Clemens Müller X Celler Str. 114. 
Müller, E., Wwe., Kastanienallee 2. 
Müller, H., Kastanienallee 15. 
Paul Müller X Herzogin - Elisabeth. 
Straße 86. F 
Müller, S., Friedrich-Wilhelm-Str. 34. F 
Münnich, W., Körnerstr. 6. 
Mürköster, F., Cyriaksring 36. 
Naucke, H., Sophienstr. 14. · 
Neil, W., Altewiekring 57. F 
Neumann, 1., Frau, In den Langen 
Äckern 13. 
Niemeyer, R., Stolzestr, 3. 
Nocher, E., Siegfriedstr. 35. 
Noetzel, G., Ziethenstr. 3. 
Hermann Nose X Amalienstr. 11. 
Ohm, A., Sophienstr. 4. 
Torleif Olsen x Bültenweg 33. F 
Omnia Handelsgesellschaft E. von 
der Heyde & Co., Reichsstr. 2. F 
Otto, Heinz, Wilhelm-Raabe-Slr. 1. 
Otto, Herrn., Messeweg 40. 
Palatz, 0., Gifhorner Str. 76. 
Paul, W., Bienroder Weg 15. 
Peter, H., Kollwitzstr. 9. F 
Willy Peters X Thomaestr. 14. 
Petersen, H., Kart-Marx-Str. 32. 
Pfeffer, F., Stobenstr. 3. 
Philippig, A., Gliesmaroder Str. 31. 
Plaßmann, W., Salzdal\lumer Str. 57. 
Plessen, K., Zeppelinstr. 1. 
Pohlmann, A., Brunhildenstr. 13. 
Pontow, G., Königstieg 8. 
Porepp, E., Wolfenbütteler Str. 68. F 
Possekel, G., Celler Sir. 17a. F 
Preiskorn, K., Am Windmühlen• 
oerge 6.· 
Karl Preißler X Steinbrecherstr. 26. F 
Priem, W., Siegfriedstr. 82. 
Putlitz, E., Kröppelberg 8. 
Radloff, A., Huttenstr. 13. 
Radon. K., Altewiekring 45. 
Ranneberg, W., Wilhelm-Busch-Sir. 3. 
Raupach, P., Wi lhelm-Busch-Str. 3. 
Reckler, E., Frau, Howaldtstr, 4. F 
Heinz Reckler X Bahnhofstr. 4. F 
v. Recklinghausen, A., Bernerstr. 7. 
Reinhardt, H., Husarenstr. 38. F 
Reitz, H., Siegfriedslr. 108. 
Rett, H., Engelsstr. 6. 
Rkkel, K., Adolfstr. 58. 
Rippe, G., Petristr. 14.-
Ritter, K., Inselwall 1. F 
Rode, H., Wilhelm-Busch-Sir. 3. 
L. Rode X Hamburger Str. 19. 
Rode, W., Rebenstr. 2. 
Röbbeling, G., Fasanenstr.·47. 
Roeger, H., Leonhardstr. 62. 
Roeske, E., ölschlägern 16. 
Rössig, Ch., Wwe., Kriemhildstr. 26. F 
Röttger, E., Richterstr. 28. 
Röver, O.; Geysostr. 9. 
Rogge, F., Rennelbergstr. 1. F 
Roland, W., Adolfstr. 30. 
H. Roll K.-G. X Ekbertstr. 14. F 
Wilhelm Roßmann X Campestr. 19. 
Rothweiler, H., Sackring 55. 
Rüdige;, W., Saarbrückener Str. 80. 
Runze, H., Bernerstr. 2. 
Ruprecht, G., Hagenring 5. F 
Saeger, F., Celler Str. 59. 
Saeger, 0., Allerstr. 7. 
Rudolf Salge X Kasernenstr. 20. 
Samptlebe, W., Vogel sang 87. 
sandig, W., Kleine Kreuzstr. 8. 
Schäfer, W., Cyriaksring 56. F 
Schaubode, R., Gartenstr. 15. 
Scheffels, G., lthstr. 7. 
Scherf, H., Griepenkerlstr. 5. 
Scherfke, G., Liebigstr. 1. F 
Schiffer, J., Heinrich-Heine-Sir. 20. 
Schilke, K., Geysostr. 9. F 
Schliephake, E., Ludwigstr. 38. 
Daniel-August Schmidt X Goslarsche 
Straße 88. F 
Schmidt, G., Ebertallee 21. 
Schmidt, H., Villierstr. 5. 
Schmidt, K., Cyriaksring 49. 
Richard Schmurr X Wendenring 15. F 
Schneemilch, H., Marienstr. ·58. F 
Schneider, A., Donnerburgweg 12. F 
Schneider, P., Hohestieg 6. 
Schneider, R., Husarenstr. 30. F 
Gustav · Scholz X Am Windmühlen-
berge 6. F 
Schomerus, H., Elmblick 8. 
Schrader & Co., Waterloostr. 1. F 
Schreiber, K., Juliusstr. 31. 
Walter Schreiber Handelsvertretun-
gen für lndustrieeJzeugnisse X 
Schöttlerstr. 3. 
Schröder, H., Wolfenbütteler Str., 
An der Rohrwiese 3. F 
Schröter, 0., Berliner Str. 62. 
Schrot, G., Hans-Porner-Str. 27. 
Schüler & Co. (K.-G.) X Liebig-
straße 10. 
Schultz, K., Scharnhorststr. 7. 
Schultze, 0., Altewiekring 35. 
Schulz, W., Hagenring 47. 
Schulze, G., Holwedestr. 1. 
Schulze, G. W., langer Kamp 16, • F 
Schulze, l., Wwe., lsoldestr. 50. F 
Schulze, W., Fasanenstr. 29. 
Schulzick, H., Saarbrückener Str. 66. F 
Alwin Schumann X Madamen-
weg 173. f 
Schumann, W., Franz-Liszt-Str. 38. 
Sctiwandt, 0., Freyastr. 69. 
Julius Schwanneke X Moltkestr. 14. F 
Schwarting, K., Blücherstr. 1. 
Schweer, G., Cyriaksring 2. 
Schweiger, F., Thomaestr. 13. 
Schwintek, A., Wittekindstr. Sa. 
Seeger, H. G., Leopoldstr. 41. 
Seidemann, H., Wilhelm-Bode-Sir. 12. 
Seider, R., Madamenweg 20. 
Hermann Seippel X Bertramstr. 37. 
Sieber!, H., Königstieg 26. 
Paul Siegling X Hagenri_ng 6. F 
Siems, H., Friedrich-Wilhelm-Sir. 36. 
Albert Sievers, Kommanditgesell-
schaft X Hopfengarten 20. 
Söhle, U., Dr. phil., Neuhofstr .. 4. 
Spierling, R., Wilhelm-Raabe-Str. 23. 
Splettstößer, K., Timmerlaher Str. 40. 
Spör, A., Wolfshagen 1. 
Spork, M., Heinrichstr. 14. F 
Stähler, B., Thomaestr. 14. F 
Stange, W., Richterstr. 28. 
Steckei, W., Luisenstr. 25. 
Karl Stegmann X Saarbrückener 
Straße 186. F 
Stein, E., Alerdsstr. 27. 
Steinkopf, W., Pawelstr. 6. 
Stelly, S., Lauterbacher Str. 54. 
Stäter, W., Diesterwegstr. 3. 
Storck, H., Körnerstr. 22. 
Striewski, H., Hohestieg 11. 
Strücken, W., Helgolandstr. 77. 
Taeger, E., Madamenweg 172. 
Technik und Handel Herbert Schroe-
der & Co., G.m.b.H. X Reichs-
straße 5. F 
Teichmann, H. W., Bruderstieg 25. 
Thies, P., Kriemhildstr. 9. 
Thies, W., Feldstr. 19. 
Thomas, W., Fasanenstr. 21. F 
Ludwig Thoms X Gerstäckerstr. 14. F 
Thormeyer, R., Lachmannstr. 5. 
Thränert, A., Gärtnerstr. 84. F 
Timmermann, A., Celler Str. 5. F 
Hermann Gerhard Torner X Schill-
straße 5. F 
Alb. Towann & Co. X Bankplatz 3. F 
Trawest Pharmadienst Werner Frickex 
Bahnhofstr. 15. F 
Tronnier, K., Tunicastr. 8. F 
Tuchtenhagen, 0., Humboldtstr. 17. F 
Tübcke, O. E., Adolfstr. 65. F 
Uhlisch, K. Th., Goethestr. 15. 
Ludwig Unger X Comeniusstr. 4. F 
Velbinger, R., Sommerlust 8. F 
Karl Voigt X Viewegstr. 34. F 
Vollbrecht & Co., G.m.b.H. X Saar-
brückener Str. 96. F 
Vollmer, F., Geysostr. 21. F 
Jdsef R. Vollmer X Adolfstr. 26. F 
Vollmer, W., Madamenweg 13. 
Herbert Voß X Kasernenstr. 20. F 
Wabbels, H., Hopfengarten 38. F 
Wagner, G., Howaldtstr. 12, 
Wagner, K., Bertramstr. 72. F 
Wahls, K., Nußbergstr. 12. 
O. Kurt Wald X Wilhelm-Bode-
Straße 42. 
Walter, W., Cyriaksring 8. 
Walther, L, Juliusstr. 30d. 
Walther, P., Bienroder Weg 15. F 
Günter Wanglin X Hamburger Sir. 37. 
Warnecke, F., Kaiserstr. 8/9. 
Wateler, E., Eulenstr. 2. 
Wedekind, K., Landstr. 6. 
Weferl!ng, 0., Ebertallee 62. 
Ernst Wefing X Comeniusstr. 8. F 
Wege, 0., Bertramstr. 15. F 
Weinacht, H., lsoldestr. 42. F 
Wilhelm Weinhöppel X Gerstäcker-
straße 12. F 
Wenning, R., Maschstr. 5. F 
Werner, A., Am Turmsberge 18. 
Wesemeier, B., Virchowstr. 3. 
Weyland, W., Mühlenpfordtstr. 298. 
Wicher, E., Am Magnitore 8. 
Wichmann, F. K., Messeweg 10a. 
Fritz Wilke >< Fasanenstr. 22. F 
Wilkens, H., Eichenstieg 12. 
Hans Windhausen X Goslarsche 
Straße 19. F 
Winkler, H., Görgesstr. 3. 
Witt u. Mann X Wiesenstr. 6. F 
Christian Wille vorm. Gustav Hun-
zelmann X Steintorwall 4. F · 
Wittenberg, Walt., Griepenkerlstr. 3. F 
Wittenberg, Wilh., Nußbergstr. 43. F 
Wittig, F., Rautheimer Str. 8. 
Wölber, H., Husarenslr. 56. 
Wohl!, E., Riedestr. 3. 
Wolf, Th.; Spinnerstr. 3. 
Hans Wolff X Celler Str. 19. 
Wolffgang, G., Katharinenstr. 5. 
Wollwinkel, F., Körnerstr. 6. 1 
Wuhlam, 0., Walkürenring 38. 
Wulfes, Alfr., An der Paulikirche 6. F 
Wulfes, Arnold, Sackring 51. 
Zaake, W., Wendenring 16, F 
Zametat, W., Marienstr. 58. 
Paul Zeidler X Helmstedter Str. 164. F 
Zerries, E., Hil'sstr. 10. 
Max Ziemer X Gaußstr. 2. F 
Zille, H., Memeler Str. 13. F 
Hans Zobel X Höhenblick 11. F 
Zock, W., Memeler Str. 41. 
Zw~e_n_er'. E.,_ ~ülte_n~w_e_g~6_0_. ___ _ 
• Handschuh-Geschäfte 
(s. auch Textilwarenhandlungen1. 
H. Gerlingx 
Vor der Burg 17 / F 1858 
• Haushaltungs-u. Küchengeräte 
a) G r o ß h a n d I u n g e n 
Karl - Heinz Fröhlich vorm. Otto 
Schütte X Richterstr. 10. F 
1 
•ctdJ ltt&foff X 
Großhandlung in Haushaltswaren 
Wolfenbütteler Straße 8, F 2614 
Lehmann, A. (Großhandlung), Bül-
tenweg 27. 
Bernhard Malecki X lsoldestr. 40. F 
Niedermeier & Larssen, Roonstr. 13. F 
Salomon & Knausdorf X (Groß-
handlung), Altewiekring 25. 
Rudolf Schünemann, Kommandit-
gesellschaft X Celler Str. 31. F 
SIA Handelsgesellschaft m. b. H. 
Friedrich-Wilhelm-Platz 1. F ' 
fKITZ STÖBEK 
G. m. b.H. 
Celler Straße 26 F 2431 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Paul Altmann X Bohlweg 34/35. 
Barthold, E., Tuckermannstr. 5. 
Bartling, W., Liebigstr. 1. 
Bockmann, A., Pültlinger Str. 5. 
C. W. Böttger X Hintern Brüdern 30. 
F 773, 5260. 
Theodor Bollmann X Gliesmaroder 
Straße 15. 
Jürgen Otto Brandes 
Altstadtmarkt 12 u. Kattreppeln 
F 3605 ~H,. 'l . t . 
P. C. R. Bustb 
Kaulbaus des Westens 
Groß- u. Einzelhandel 
Haus- u. Küchengeräte - Eisen-
Kurzwaren - Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel 
Geschenkartikel u. Lederwaren 
Glas, Porzellan und Steingut 
Fest-, Karnevals- u. Feuerwerks-
Artikel 
Spielwaren, Christbaumschmuck 
Koffer, Korbwaren u. Kleinmöbel 









Haushaltungs- u. Küchen(!eräte 
Figlak, W., Am Neuen Petritore 7a. 
Först, R., Steinweg 27. 
Funk, R., Olschlägern 31/32. 
Hagenow, W., Siegfriedstr. 18. 
Harms, G., Giersbergstr. 7. 
Hoffmeister, H., Hagenmarkt 13 
(Markthalle). 
Jasinski, J., Heinrichstr. 36. 
1 




Käding, H., Wilhelmshavener Str. 32. 
Kaufhaus Süd, Griegstr. 16. F 
C. H. Kleucker & Co. /, Kohl-
markt 17. F 
Krulle, H., Händelstr. 44. 
Kühnast, H., Casparistr. 9. 
Langebartels, A., Wabestr. 24. 
Lührig, 0., Neuhofstr. 50. 
Berthold Mager K. - G. >'. Humboldt-
straße 23. F 
Merlen, P., Rosenstr. 35. F 
Müller, E., Hamburger Str. 35. 
Ludwig Ohlendori x 
Ackerhof 1 F 4100 
Eduard Oppermann Nachf. · (K.G.), 
Steinweg 30. F 86 u. 960. 
Pape, F., Helmstedter Str. 138. F 




Glas · Porzellan 
Bcleuchtungski\rper 
Langedammst.raße 16 F 2257 
Franz Promper K. - G. :< Kattrep-
peln 14. 
Raphael, M., Wwe., Wendenring 18. 
H. W. Sack X Bohlweg 29. F 2893. 
Louis Siebers X 
Sonnenstraße 14. F 4739 
Spangehl, S., Wilhelm-Bode-Str. 38. 
Kurt Stackfleth vorm. Hermann Wolf-
steller )". Altewiekring 52/53. F 
1)umonn !itd;nu 
&!iobnx 
Salzdahlumer Straße 6 F 2631 
Slichler, E., Nielzschestr. 7. 
Karl Stöber >'. Schuhstr. 24/28. f 
Stotmeister & Storl / Leopold-
straße 31. F 
Tietz, 0., Griegstr. 11. 
Julius Twele Nachf. Erich Morel X 
Gliesmaroder Str. 1, Bültenweg 96 
und Linnestraße 2. F 1213. 
Viedt, A., Klempnerweg 5. F 
Wewa-Waschmaschinen O Hampe >< 
An der Paulikirche 6. 1 • F 
Wisse!, H., Kreuzstr. 113. 
• Hebammen 
Bernhardt, L., Kälberwiese 41. 
Bünz, A., Gneisenaustr. 5. 
Bunge, H., Leisewitzstr. 10. F 
Christ, W., Bunsenstr. 44. F 
Danko, H., Celler Str. 113. F 
Freels, L., Hagenring 5. F 
Geis, M., Uhlandstr. 6. F 
Giiemer, M., Comeniusstr. 35. F 
Gries, E., Ouerumer Str. 4. F 
Hallmann, E., Oifermannstr. 6. F 
Heine, K., Walkürenring 29. 1 F 
Hellmold, E., Allerstr. 15. F 
Herbst, M., Kreuzkampstr. 8_ 
Koch, B., Schöttlerstr. 6. F 
Kracht, Ch., Sackring 48. F 
Krebsbach, K., Wilmerdingstr. 10. F 
Lippelt, J., Ekbertstr. 19. F 
Markus, F., Augusttorwall 5. 
Nause, B., Königstieg 1. F 
Niemann, 1., An der Wabe 27. 
Pätz, L., Campestr. 48. F 
Pelz, l., Altstadtring 17. F 
Rupp, 1., Sulzbacher Sü. 39. 
Schlott, E., Sulzbacher Str. 41. F 
Schmidt, L., Jüdelstr. 20. F 
Schrönn, H., Sandweg 14. F 
Tornau, L., Thälmannstr. 42. F 
Wahnschaffe, M., Autorstr. 9. F 
Zimmermann, L., Altstadtring 38. 
II lifä1M·ä:J1WHIN~ - Hefehandlungen Baars, H., Wwe., Echternstr. 8. 
Ludwig Beyer X Kasernenstr. 2. F 
Beyer, W., Schillerstr. 12. 
Heinrich Dunker X 
Hefegroßhandlung und Bäckerei-
artikel, Bahnhofstraße 4. F 280. 
Horn, w. (Großhandlung), Campe-
straße 1. F 
Wendling, M., Wwe,. (Großhandlung), 
Frankfurter Str. 15. F 
- Heilpraktiker 
\litnlit1 d(•r d('l' Deutsdll'n llt'ilprakti.hrs1_•~aft, 
l,;i 11d1·s vPrhan(l :iiPd('.fstu·hsi:n, B1\Z1l'k 1de1tP1·: 
llr. .,\\lius, .Ja-,pPra\fop :rn. F 1:m5. 
B. Allius 
Jasperallee 36 / F 1305 
Spezialbehandlung 
von Beinleiden 
Baumgarten, H., Hildesheimer Str. 90. 
Becker, H., Kastanienallee 2a. F 
Binnewies, R., Utzenkamp 7. 
Eickmann, A., Lessingplatz 6. 
Gosau, E., Wilhelm-Bode-Str. 26. F 
Heitsch, W., Altewiekring 39. 
Heyer, H., Campestr. 52. F 
Klingenberg, 1., Königstieg 7b. F 
Lagemann, F., Wilhelm-Bode-Sir. 30. F 
Lemke, 0., Altstadtring 23. 
Mochola, A., Goslarsche Sir. 8. 
Ouensledl, G., Altewiekring 11. 
Seheulen, R., Frau, Comeniusstr. 44. F 
Schmidt, P., Bertramstr. 35. F 
Siemers, M., Frau, Schubertstr. 4. F 
Weber, W., Helmstedter Str. 162. F 
• Heißmangeln 
(s. auch Wasch- u. Plätteanstalten). 
Ahrends, H., Helmstedter Str. 165 
und Gertrudenstr. 2. 
Ausmeyer, M., Frl., Nordstr. 15/16. 
Barteis, M., Frau, Kleine Str. 4. 
Behrens, E., Wwe., Helmstedter 
Straße 143. 
Bernecker, H., Spinnerstr. 12. E 
Beyer, E., Wabestr. 25. 
Bock, H., Frau, Bertramstr. 35. 
Bockmann, A., Madamenweg 161. 
Bothe, E., Frau, Hamburger Str. 283. 
Brand, E., Frau, Tristanstr. 5. 
Brünig, M., Frau, Echternstr_ 7. 
Büdcher, Ch., Kaiserstr. 25. 
Dronia, M., Gliesmaroder· Str. 92. 
Eix, A., Frau, Hamburger Str. 35. 
Gerloff, 1., Frau, Neunkirchener 
Straße 11 
Gronert, B., Wwe., Siegfriedstr. 3. 
Henneberg, H., Lerchenfeld 21. 
Horn, M., Frau, Nibelungenplatz 17. 
Klankert,' K., Fasanenstr. 46. 
Kumler, M., Frau, In den Dahl-
bergen 3. 
Liebmann, 0., Rosenstr. 25. 
Matscheck, E., Frl., Charlotten-
straße 4a. 
Matthies, H., Frau, Celler Str. 8. 
Mochola, A., Wwe., Julius-Konegen-
Straße 16. 
Müller, E., Wwe., Heinrichstr. 23. 
Neundorf, G., Frau, In den Langen 
Äckern 34. 
Püschendorf, E., Wwe., Im" Fischer-
kampe 33. 
Ouerfurth, A., Frau, Goslarsche 
Straße 90.E 
Reinhold, M., Frau, Cyriaksring 54. 
Rix, A., Königstieg 16. 
Rodemich, L., Frau, Guntherstr. 121. 
Rost, A., Frau, Im Seumel 53. 
Schmalfeld, E., Broitzemer Str. B4. 
Siemann, A., Kasernenstr. 5. 
Thaler, K., Frau, Miltelriede 10. 
Venter, E., Bindestr. 2. 
Ves~"rmann, A., Schöttlerstr. 10. 
Volling, H., Frau, Oischlägern 16. 
Walther, E., Frau, Sophienstr. 5. 
Weber, K., Lenaustr. 15. 
Wilhelms, F., , Wwe., Leopoldstr. 16. 
------ ---·------
-- ----------------------
• Heiz~ngs- u. Lüftungsanlagen 
(s. auch Kühlanlagen). 
Beust, R., Heitbergstr. 6. f 
H. u. Ci. Dettmar 
Zentralheizungs- und 
Lüftungsanlagen . 












Am · Wendenwehr 1 F 19 
ldzko, M., Broitzemer Str. 243. F 








Am Wendentore 1 F 1366 








Rabke, R., Goethestr. 1 F 
Reinhardt & Jerichow, Bahnhofstr. 4. 
~- 9leintdte & 9li~au x 
Bohlweg 39/40 F 
3014 
~6olf 1~!!~ & ßöbne x 
S~nitäre Anlagen, Zentral 
he1zungen, Bergstr. 11, F 1370 
Schneider R w·tt . 
Schneider' v,i' A I Hetindstr. Sa. F 
Friedrich 'sch - ·, 1 sstr. 26. f 
Stiefel, M., ;,i'~:t,.~. P;welstr. 7. f 
Emil Vogt 
Giiesmaroder Straße 98 
·wärmetechnik . Gm b 
Straße 200. 'F · - .H., Broitzemer 
Pete1: Waltet: 
Zentralheizungen 







Broitzemer Str. 236 F 2228 --37. rs68 Witt, Richard, Helmstedter SH. - -











Sanitäre Anlagen ---NG" G.111· 
Zugregler „DER FEUiRR~aft u, ini~: 
b.H. für Wärmewir SC ik ;,< 
striell
0
e Feuerungstechn __.---riaksring 52. F ________ _________ 
• li~lfer- i~- Steuersachen 
(s. BuchprüfEH)·----------; 
-- - dlU098 
• Herdfabriken u. 
(s. Kochherdfabrik<:_n_ll;._~ 
- - Herrenartikel 0 de· 
(s. auch Herren- u. Damenrn 
warengeschafle)- F 192S, 
E. F. Willing X SchuhSlr. 13~16~ 
11111 -H~rren- ~- Kinderkleider· 
geschätte r , 
(s. auch Schneid~ ). Wilhel!ll 
F · drich-Blu!:7e• & Jung X r,e F 
~t: aße 18. hlmarkt 5. bbe 
Börn & Leder _X Ko den fleel!ll' 
Brunswieker K1ndeHm 0 . h _ W1ih , 
K - G X Fried'riC . . F 
Straße 36. F D mm 40, 
111
.b· 
H. Cloppenburg X a rik G. 
,,Conzentra" Klei derfab ' ;eh' 
H x Damm 40. F friedr 
Flebbe, Herrenkleidunj 
Wilhelm-Str. 36. F 40? · 7 f nd' 
Otto Gadau X Caspari 5t~i1cJebra 
Heinrich Gentemann >< . drich· 
straße 37. frie 
Emil Franz Gerstner >< 
Wilhelm-Str. 25. F 
Woldemar oa,tt:,< 
Breite Straße 9 •
1 
ahlungen 
Auf Wunsch Te• 1 lit 11/12• 
·· -dienmarf Gronstedt, H.,, Agl e ' 
4
2 
Hennig, J., Schloßpas;t~Tnwe9e~!118 
Theodor Höpfner X und . 
Hosenwali Johannes F . 
Walz x Damm 7 / 8- sack 10. 
Kuhlmann & Wruck X 5 per Kuhnert, H., NußbergSlr.f~llersle 
Hermann Reinhardt X .. kB 19-
StraßLe 4?:: _,f_, " 1-1„aenbrü~ 
Friedric~_, 1 
v·cl< )( 
Hermann ~a111en·• · 
Das Fachges1;häll iieidun9 
0 Herren-, Kinder F 329 
Friedr.-Wilh.-Str. 37 / t 
L..-----::--:-::i.islr. 10. f 192!, 
Louis Weihe X Caspar 13.16, E. F. Willing x Schuhstr.st'r~-21. 
Wolf, F., Fallersleber ~arefl' 
010de • Herren- u. Dame~fte en' 
gescha Modewalen· 
(s. auch Manufaktur- u. re,dilWa 
handlungen, s. auch n) f 
},~ßl:ST ATTU N GEN 
ermann-v.-Vechelde-Str.25. F 2741 
• handlunge ·itern 4. 
Walter Carlson X Hutfi r f 
Ehlert, K., Bohlweg zo. sur9 17-
H. Gerling x Vor der 
CARL c1ssE3' 




Holzber 9' Gotte X Breite Str. 9. F 
Pau1 Klg, H., Schuhstr. 38. F 
Krempe~se X· Damm 28. F 
Louis L.! A., Am Hohen Tore 2. 
Fritz Röo:ek,rug X Poststr. 4. F 
Heinr J er X Schuhstr. 5. 
r · acob Schade X Bültenweg 4. 
Sommer K 
Helene St . ·, Casparistr. 3. 
Hermann e~nkopt X Kleine Burg 16. F 
__ Straße 37 ick X Friedrich-Wilhelm-Wasch •· · F 
Helen:-lurgens, Bohlweg 25/26. F 
Damm 3~- Herbert Willecke X 
E. F w·1r · 
~•ng X Schuhsir, 13-16, F 1925. .. ------ -·- ---- ------
(s. au Holzbearbeitung 
Ahren eh Stellmacher u. Tischler) 
Brenn!~ H , Augusttorwall 2. 
Haug Hke, /-· Ensdorfer Str. 19. 
Homa'nn ·, ahnskamp 2. 
Huhn M K H , Wabestr 1. 
Mate;n ·, Ludwigstr 31a. F 
Pindro~h 1• Augusttorwall 2. 
Schuberth vJ·, lasperallee 65. 
Winter H. erk X Geysostr 19 F 
:::-------:__ ·, Cammannstr. 2. .. ----- -·- -
(Platz Holzhandlungen 
geschafte u. Sägewerke). 
c Fi·ituz Bt•ck„r x 
t,iuti~le{ Straße 81 F 501 /02 
0 zgroßhdlg. und Holzwolle 
Siegfried Böh 
8 
Wabe 22 mer K.-G. X An der 
Oske & C 
beth-Str. f9.' ~arl, Herzogin-Elisa• 
lll. \lrod)bogd x 
B~ a g e r u n d K o n t o r : 
umenstraße 9 (am Westbhf.) 
F 675 
1 8~%: lasperallee 49 F 668 
Willy Geltrke 
L Trittweg 68, F 3245 
a g e r : S a c k· r i n g 3 1 
(am Rudolfplatz) Gerte ______ ..:....:......:...---~ 
Göcke H., Sophienstr. 14. F 
& Heine x Nußbergstr. 23. F 
Friedrich Heilmann X 
H Celler Straße 41b. F 1613. 
· Her se11 meye, Holz - Ko111mandil - Ge-
Fritz Hchatt X Broitzemer Str. 219. 
la Imstedt G.m.b.H. X Helga· 
Höhn:dstr. 51a. F 
, W., Lessing platz 9. 
Herrn. Otto Löhr x 
8 
Holzhandlung 
roitzemer Straße 27 /28, F 1656 
Mej0 St u. Kuntze Wilhelm - Bode· 
N· raße 28 F ' 
W_estanctt,' K.,. Marthastr. 3. F 
hanapenberg Holz- u. Fournier-
Prex1e dlung X Marstall 19. F 
straci H. (Großhandlung), Schiller-
Wi!Ji e_3 .. 
Car Sacht1g, Holzhandlung, lnh: 
Luctw· 1 Fulst X Celler Heerstr. 1. F 
SchJüIt9 Schlenker x Blumenstr. Sa. 
er, W., Kasernenstr. 1. F 
A. Severin K. -6. ·X 
La Kontor: Gieselerwall 1 
W er: Bahnhofstr. 17 F 678 
· sch Sieburg, Holzhandelsgesell-
Siegrr,~ft X Kurzek_ampstr. 16. F 
Heinri ~d, M., Bro1tzemer Str. 1. 
Ric c Sommer & Co. K. - G. >-'. 
Ärtur har_d-Wagner-Str. 8. 
bu W1swedel K.-G. x Bammels-
~-':1_~-g~rk~nip_4:__ F___ 
Holzkohlenhandlungen 
(s. Kohlenhandlungen). .. . .. . . . . 
• Holzriemenscheiben 
Fr. Timme & eo. x Ziegenmarkt 4. 
F 407. 
• Holzschutz 
. Alfred Noltbohm X (Großhandlung), 
Wolfenbütteler Str. 80. F 
Bruno Pappelbaum, 
Mozartstraße 1. F 4818--------• Holzwarenhandlungen 
.. r O Hamburger Str. 36. B~ch_ne ' H ., Wilhelmstr. 22. 
Bu~r:f~n, ·K., Madamenweg 81h. 
H<J_ K Nibelungenplatz 27. 
Ratz1'· r., H Bernerstr. 3. 
See Ige , :_:·:__·~~-------
. -~olle-Großhandlungen 
Franz Becker X 
Celler Straße 81. F 501, 502. 
Walther Teige x 
Export-Handel 
Holzwolle-Großvertrieb 
Kontor u. Lager: Gliesmarode, 
Berliner Straße 27, F 3592 
---~---------
-- Honigkuchenfabriken und 
-handlungen 
dt Honigkuchen- und 
Eduard Bran 'fabrik X Leisewitz-
Zuckerwar!ln 
straß" 8 .. t Honigkuchenfabrik 
Braunschw&eM1gü~'stedt X Hagenring 39. 
Mahn, 
G. u. E. Koch 
vorm. Georg Freytag 
Honigkuchenbäckerei seit 1809 
BohJweg 55/57 
F 3417 
M hn X Eulenstr. 4. Zweig-
August a BohJweg 28. F 
ge_schaft Am Magnitore 15. F Schmidt, 0 , ____________ _ 
Ptel-~;.;;ee-Einrlchtungen 
Thomaeslraße 13, F 3701. 
Kurt Bode X (Großhandlung), 
Jean The en 230 F 
BroitzeKm~rh Sl~oethestr. 15. 
Uh\1sch, · ., 
oeor. mumuet~onn x 
Fachgeschäft fur 
d Hoteleinrichtungen 





(s auch Gastgeber). 
· . er Hof (l. Bock), 
Hotel Braunsck~wf;Ilohlmarkl. F 1337. 
zIegenmar -----------~-• Hundebad u. -Trimmerel 
}ff. Beeskoll' 
Hundebad - zoolog. Handlg. 
Güldenstraße 73 
•<-' K ö\schlägern 33. F 




1 kamp (Poli-wagner, F., Am Peers 
zeihunds~--
~u. Mützengeschäfte 
E casparislr. 6. 
~~r:,~:~ch;' E., wwe., Am Neuen 
Petritore 3. X Fallersieber Str. 1. 
Albert HK~~s~~ch X (lnh: Wwe. Erna 
Gustav a n e 27. 
KärnbMaclht\hBo~w (&roßhandlung), 
Hans e s 
h
D_amhtml 3J4· Hinter Liebfrauen 12. 
Damm, Ecke Münzstr., F 2036 
CarlZeumer 
Magazin zum Plau X 
Pelze, HUte, Mützen 
Damm 3/4 F 161/162 
• Hutumpressereien 
Brühlich, H., Damm 3/4. 
Hupe, P., HEalmsted_ler Sir. 85. 
Lachnil & Suß, Ste1nbreche,rstr. 5. 
Zieschank & Sohn, 0. (Damenhüte), 
Gördelingerstr. 50/51. 
• Hypothekenmakler 
(s. Makler: b) Hypotheken u. Häuser). 
• lmbißhallen 
lmbißhallen befinden sich in allen 
Stadtteilen. - Industriebedarf Apparate- u. Generatoren-lndustrie-Gesellschaft m.b.H. X Hambur-
ger Str. 250. 
Günter la Baume, G.m.b.H. X Ägi-
dienmarkt 6. F 
(\')eOr!l ~der & \to., G.m.b.H. X 
Ersatzteile für Förderanlagen 
Schillstraße 5-12 F 2612 
Erich Bernhard X Friedrich-Wilhelm-
Straße 21. F 
Braunschw. Industrie- und Handels-
kontor Ludwig Dietrichs & Co., 
Wilhelm-Bode-Straße 45. F 3231. 
Brennecke & Faber X Löwenwall 21. F 
Gottfried> Bring X Querumer Str. 29. F 
Dessauer Werke für Zucker- u. che-
mische Industrie, A.-G. X Bahn-
hofstr. 4. F 
v Dolffs & Helle X Ziegenmarkt 3. F 
Dr. Eggers & Wagner, Zeppelin-
straße 4. F 
Endlrich't, E., Frau, Fasanenstr. 25. 
Entölerbau G.m.b.H. X Hugo-Luther-
Slraße 9. F 
Eppers, F., Vossenkamp 2a. F 
Werner Eschenbach X Bruder-
stieg 28. F 
Flebbe, H. B., Friedrich - Wilhelm-
Straße 12. F 
Fleischmann, R., Kasernenstr. 21. 
Gesellschaft für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik m.b.H. X Helm-
stedter Str. 30. F 
Paul Groß X Borsigstr. 26. F 
Hans Hansen X Am Wenden-
wehr 1. F 
F. A. Hillebrechl X Augustplatz 10. F 
c. Hillgenberg X Am Bruchtore 1. F 
Holzbau Dr.-lng. Wilhelm Pleines' X 
Campest,. 18. F 
!LA Industriebedarf Lothar Andohr X 
Campest,. 17. F 
Industrie-, Bergbau- u. Bahnbedarf, 
Rohrleitungsbau Wilhelm Ritters-
hausen, Salzdahlumer Str. 192. F 
Instrumentenbau Dipl.-Ing. Wilhelm 
Buschey X Ludwigstr. 12 u. 31b. F 
Rudolf Kahler! Vertrieb induslr. Er-
zeugnisse Sack ring 50. F 
J. H. Lerch & Co. 
Arndtstraße 2-5 F 934 
Marx, l., Wendenring 12. F 
Erich B. Neumann X Blücherstr,. 4. F 
Feodor Peters X Langedammstr. 2. F 
A. C. Pflugmacher X Lessingplatz 7. F 
Curt Pflugmacher Streitberg X 
Campeslraße 15. F 661. 
Prieger & Verständig X Hagen-
ring 21. F 
Rett, H., Engelsstr. 6. •F 
Hugo Sagebiel X 
lsoldestraße 31. F 267S. 
Max Schulz & Co. X Kasernen-
straße 31. F 
Spritzen-Habich Alfred Habich X 
Wilhelm-Bode-Sir. 39. 
Starke & Pfützenreuler X Hohetor-
wall 15. F 
Ingenieur-Büros 
Steinkamp, A., Georg - Walters-
Straße 11. F 
Fritz Stöber, Großhandel, Industrie-
bedarf G. m. b. H. X Celler 
Straße 26. F 
Thies, Th. (Großhandlung), Alte-
w1ekring 70. F 
Fr. Timme & Co. X Bankplatz 3. F 
Wilhelm Winkelmann >-'. Rats-
bleiche 5. F 
Fritz Winter, G.m.b.H., Eiermarkt o. F 
!!l!!I Ingenieur-Büros 
Beratende Ingenieure· 
Jacobi, B., Leonhardstr. 4. F 
Janke, W., Jasperallee 36. F 
Kuhlenkampt, A., Maschstr. 42. 
Vogeley, P., Wendenmaschstr. 7. F 
Prüfingenieure 
für Statik 
Rehr, A., Dr.-lng., Inselwal\ 10. F 
Mitglieder im VS\ 
Ausmeyer, F., Bienroder Weg 17. 
Baumann, R., Utzenkamp 3. 
Behrenasen, K., Saarbrücken•r 
Straße 145. 
Beu, W., Grünewaldstr. 1 . 
Böhl, K., Huttenstr. 18. 
Bojadjieff, N., Bültenweg 62. 
Borchard, B., Rankestr. 20. 
Borchert, W., Wolfenbütteler Str. 2. 
Büggeln, K., Altstadtring 4. 
Bury, A., Waller Weg 104. F 
Deppner, 0., Sackring 5. F 
Dillner, A., Klosterweg 2. F 
Düster, P., Walkürenring 9. 
Eppe, W., Siegfriedstr. 86. F 
Gade, A., Riedestr. 13. F 
Gerdesmann, K., Au·torstr. 7a. F 
Giese, H., Messeweg 10a. F 
Günther, K., Altewiekring 15. 
Habich, A., Wilhelm-Bode-Sir. 39. 
Haupt, Hans-Joachim, Ingenieurbüro 
!. Industriebau, Walkürenring 10. F 1926. 
Hoeckel, R. H., Spitzwegstr. 1. 
Hopslock, W., Elmblick 28. F 
Hustedt, H., Vor dem Holze 3 F 
Jaumann, K., Dachsweg 3. · 
Jörns, G., Viewegstr. 33. 
Kalkofen, A., Sieglindstr. 7. 
Kapitza, E., Fasanenstr. 47. 
Ki\lus, M., Spohrplatz 3. 
Klemm, H., Helenenstr. 2. F 
König, R., Helmstedter Str. 148. F 
Krettingen, 1., Wachhollzstr. 15. F 
Leonhard!, H., Theisenslr. 11. 
Meudt, W., Trittweg 16. F 
Möhle, K., Jagdslieg 7. F 
Hermann Ottmer X lasperallee 61 F 
Pabst, A., Fasanenstr. 29. F · 
Piepenstock, P., Jasperallee 2. F 
Probst, E., Ekbertstr. 7. 
Promper, K., Walkürenring 8 
Ouidenus, R., Karl-Marx-Sir. ·16. 
Römermann, A., Thielemannstr. s. F 
Samtleben, W., Am Galggraben 40. 
Sauer, H., Scharnhorststr. 8. 
Schlichting, H., Kastanienallee 67. 
Schreiber, W., Heinrich-Heine-Sir. 25 
Schütte, Ch.-W., Bültenweg 4. F . 
Semmler, W., Freisestr. 27. F 
Sonntag, K., Wachholtzstr. 4. F 
Strache·, M., S.ophienstr. 30. 
Temps, W., Holwedestr. 2. 
Thies, A., Wendenring 13. 
Wilhelm Thies >< Rankestr. 20. F 
Tinnemann, H., Salzdahlumer Slr.192 F 
Vetlin, B., Su lzbacher Str. 27. · 
Wachendort, Fritz, Saarbrückener 
Straße 119. 
0. Warnecke & Co. (K.-G.) X Ek-
bertstr. 6. F 
Wermuth, H., Am Horslbleeke 54 
Winkler, H., Gutenbergslr. 7. · 
Winter, H., Harzstieg 7. 
Wittenberg, B., Parzivalstr. 10. 
Wuttke, R., Siegfriedstr. 72a. 
Zimmermann, R., Adolfstr. 26. F 
D __ ie übri!;Je_n_·lngenieur-
b u r o s u. Z I v 1 1 1 n g e n i e u r ,. . 
Abt, F._, Leipziger Str. 18. F 
A_ugustin, J., Goslarsche Str. 72. 
Bachle_, Rud., lng.-Büro t. Heizung u 
san1t. Anlag., Tunicastr. 6. E F 1525 
Berger, P., Fasanenstr. 57. · 
Bergmann, W., Hagenring 46 F 
Werner Bewig X Huttenstr. 4 F 
Breuer, K.,. Wachholtzslr 5 f 
Brinkmann, K., Haeckelsti 15 F 
Bröcker, K., Richard-Strau·ß-Weg 10 F 
Broszat, W., Volkerstr. 11 _ · 
Deumeland, _H., Fuchstwete 3b_ F 
Deutsche Richard Kablitz G II 
. schall m.b.H., Blume~str. 9. ese -
D1ederichs, 0., Harzstieg 6_ 
Dietrich, K.-H., Siegtriedstr 62 _ 
Dobreff, 1., Jasperallee 26. 1· 
Dobrew, D., Nordstr. 19. F 
Sc ac , -, . . . - . -
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Hermann Ehlers & Co., lthS t r. 3· F 
Endell N. K., Kohlmarkt 12. 
Enkel,' H. G., Gutenbergstr. 5. 
Kurt Erdmann X lsoldestr. 31. F 
Faust, O., Bertramstr. 11. F 
Fleischer, G., Bammelsburger 
Straße 13. H 1 . • 
Flister, E., Dr. Ing., HetnrIchstr. 4. 
Frenzel, H., Sandweg 18. 
0. Frühling, G. m. b. H. >". Löwen-
wall 14. F 
Funke, P., Spitzwegstr. 9. F 
Geilenberg, R., Frankfurter Str. 205. F 
Gilbricht, W., Pestalozz,str. 15. 
Goes, R., Grünstr. 8. . 
Gohlke, W., Dr.-lng., Bl1esstr. 3. 
Groetschel, K. M., Gliesmaroder 
Straße 8. 
Fritz Grunert, 
lnh. d. Fa. Max Schulz & Co. X 
Kasernenstraße 31. F 530. 
Geo;g Haarmann & Co. X Bülten-
weg 4. r 
Hacke, K., Sieglindstr. 9. F 
Haller G., Wabestr. 11b. 
Hasemann, J., Bugenhagenstr. 20. 
Hasenbalg, L., Lützowstr. 4. F 
Heindorf, K., Bankplatz 2. 
Heinemann, B., Dr.-lng., Donner-
burgweg 17. F 
Herfurth & Engelke )-' Bültenweg 8_9. F 
Hermenau, R., Dr.-lng., Altew1ek-
ring 30. 
Hirsekorn R Ehrenbrechtstr. 1a. F 
Joseph Höni;,, G. m. b. H. X Bur-
bacher Str. 21 F 
Walter Hoffmann X Gaußstr. 31. F 
Horn, P., Sehunterstr. 48. 
Ingenieurbüro u. Tiefbauunternehmen 
Hubert Jenzen x Friesenstr. 1/7. 
Jacob, H., Trittweg 69. 
Jaeger & Junker X Dietrichstr. 29, F 
H. Wilhelm Jüttemann X Am Galg-
graben 10. F 
Johannes, K., Schleinitzstr. 25. 
Keister, G., Kriemhildstr. 26. F 
Kiehne, A., Pawelstr. 11. F 
Königs, Th., Cyriaksring 39. 
Kuhlmann, H., Roonstr. 9. F 
Lampe, E., Augustpl_atz 3. F 
Langen, E., Klingemannstr. 8. F 
Langenbruch, H., Joseph-Fraunhofer-
Straße 10. 
Liemann, H., Saarbrückener Str. 144. 
Linke, R., Cyriaksring 43. .. 
Meyer, G., Dipl.-Ing., Riddagshauser 
Weg 32. F 
Meyer & Wiesner, Campestr. 27/30. 
NIBO, Büitenweg 62. F 
Willi Otte X Karl-Marx-Str. 1. F 
Pfeil, R., Neustadtring 4. 
Püschel, B., Hildebrandstr. 11. 
Raabke, K., Sieglriedstr. 102. 
Rehmann, F-., Altewiekring 28. F 
Reinfeld, A., Kattowitzer Str. 10. F 
Ricke!, F., Ernst-Abbe-Weg 1. F 
Rothenstein, O., Bienroder Weg 45. 
Sander, P., Jahnskamp 28. F 
Schäfer, H., Wiesenstr. 6. F 
Schenk G Braunlager Str. 6. 
S~hmager, ·, K., St.-Wendel-Str. 24. 
Schmitz, H.-K., Franz-L,szt-Str. 2_._ 
Schroeder, H., Dipl.-Ing., Korne,r-
straße 1 
Johannes Schwarz Kommanditgesell-
schaft X Jasperallee 66. F 
Schwarzlose, W., Gutenbergstr. 8. 
Schwennen, Boy-Erk, Sehunterstr. 2. 
Seidel, G., Wabestr. 29. F 
Smolka, B., Riddagshäuser Weg 26. 
Spring, F., Sophienstr. 4. F 
Steinicke, H., Bliesstr. 3. 
Stückler, F., Altstadtring 30. 
Sutter, L., Fasanenstr. 61. F 
Toiazzi, H., Dr.-lng., Am Fallersleber 
Tore 8. F 
Tradel, E.-A., Luisenstr. 20. 
Traupe, W., Dr.-lng., Am Fallers-
leber Tore 8. F 
Urban, 0., Charlottenstr. 3. F . 
Uschinski, H., Friedrich-Voigtlander, 
Straße 22. 
Uxa, K., Neunkirchener Str. 75. 
Wagner, M., Malstatter Str. 14. F 
Waldheim, G., Fasanenstr. 58. 
0. Warnecke & Co. (K.-G.) X Ek· 
bertstr. 6. F 
Willmann, H., Madamenweg 171. 
Winter, G., Wendenmaschstr, 13. 
Wöhler, Hans, Hedwigstr. 11. 
Wöhler, Heinz, Luisenstr. 11. 
Zander, W., Wendentorwall 19. F 
Zille, H., Graudenzer Str. 11. F 
Vermessungsingenieure: 
Bonczek, W., Dr.-lng., öffentlich be-
stellter Vermessungsingenieur, 
Adolfstraße 27. F 3154. 
Früng~I, B., Wilhelm-Bode-Sir. 45. F 
• lnkassogeschäfte 
(s. Auskunfteien u. lnkassogeschäfle). 
26 ,,/' H.G.Torner 
' · Bültenweg 62 
Fernruf 1877 
- Innenarchitekten (s. Architekten __ ). __ - Innenausstattungen Theodor Gent 
G"ldenstr. 34 Echternstr. 54/55 
u F 3619 
• Installationsgeschäfte 
( auch Elektrotechnische Geschafte, 
;_- auch Gas- und Wasseranlagen, 
s. auch Klempneri. 
Ellmer, E., Bergfeldstr. 14. 
Flöther, H., Goethestr. 3. 
Hajek, H., lsoldest,r. 18. 
Thiel, B., Auguststr. 17. 
Julius Twele Nacht. 
.Erit•h .!Uorel x 
l<lempnermeister 
'Gliesmaroder Straße 1 
Bültenweg 96 und Linnestr. 2 
F 1213 
Wachs K., Riddagshauser Weg 76a. 
Warne~ke, w., lsoldestr. 48. F 
11111 l~st-;um-ent-e -ffuc:llirur-gie 
(s. Krankenpflegearti_kel): __ 
• · l~;trumentenschleifer 
(s auch Messerschmiede, 
~- auch Schleifereien). 
Wilhelm Brandt X Damm 34· F 
Döhler, H., Kuhstr. 11. F 
Ohlendorf, o., Celler Str. 34. F 
1111111 · lsoli~;;;.;e~ialie~--u. Isolier-
geschäfte 
Asbestschieferfabrik Braunschweig 
Paul ZiescheX Madamenweg 104, F 
1'ttm. bit&tridJ 
Bahnhofstraße 4 F 4562 
Gustav Hartmann 
Bau- und Isoliergeschäft 
Wendenrin 37 F über 2263 
Maring, Friedr., Kasernenstr. 36. F 909. 
Albert Metzger x Steinbrecher-
straße 31. 
Miosga, J., Friedrichstr. 1_8. . 
Neotekt GesellschaH fur neuzeit-
liche Isoliertechnik m. b. H. X 
Bülten-weg 48. F 
Osca•• Pah I x 
Abt-Jerusalem-Straße 7 F 3194 
Paratekt, Verkaufs- u. Bauabteilung, 
Augusttorwall. 1. ' 
Ritter, G., Olfermannstr. 8. F 
Otto Röf e, G.m.b.H. 
Isolierungen gegen Feuchtigkeit 
Grundwasserisolierungen 
Asphaltausführungen 
Geysostr. 16 F 2800 
Ruberoid. Baugesellschaft 
Bernerstr. 7. F 
m. b. H., 





schaft für Jute- u. Flachs-Indu-
strie y Spinnerstr. 14. F - Juweliere /s. auch Gold- u. Silberschmiede, s. au,ch Gold-, Silber-, Alfenide-
waren- u. JuwelenhandlungenJ. 
Günther, E., F~iedrich-Wilhelm-Str. 21. 
Friedrich Jauns 
Vor der Burg 15 
(s. 
---~---·- --·-----
-;;;--- ·:K~a.:-. se ·handlungen 
__(_s_.__[lll_l_t_~· Käsehandlung_en)_. __ 
• Kaffee-Großröstereien 
(s. auch Kaffeehandlungen). 
Heimbs & ·sohn x 
Gegr. 1880 (lnh: Carl Heimbs 
und Ernst Heimbs) 
Kaffee-Großrösterei 
Tee-Großhandlung 
Rebenstr. 17, Am Fallersleber 
Tore 6, Schuhstr. 7, F 5297 /98 
itbtü6tt 5ütgem; 
Steinweg 20 u. 26, F 2506 u. 2946 
Ernst Zörner & Co. 
Stammhaus seit 1896 X 
lnh: Walter Zärner 
Altstadtmarkt 11 F 674 - Kaffeehäuser (s. auch Gaststätten, s. auch Konditoreien). 
Johannes Fischer X Schuhstr. 9. F 
Gertz, W., Stobenstr. 10, Damm 17 
und am Löwenwall. F 
Kaffee am Dom, Sack 1. F 
Kaffee Goedicke, Damm 37. F 
Kaffee Hinze, Ruhfäutchenplatz 2. F 
Kaffee Koch, Bohlweg 56. F 
,,Kaffee am Löwenwall" 
(lnh: Walter Gertz) 
und K o n d i t o r e i Fe d d e r 
F 4326 
Kaffee Nordstern, Leonhardslr. 7. 
Kaffee Voigt, Friedrich - Wilhelm-
Platz 6. F 
Kaffee Wagner, Bohlweg 42. F 
Kaffee Wickinger, Gieseler 4. f 
Kaffee Zentral Jul'ia Reinecke-
Drews X Kohlmarkt 1. F 
Kaffeehaus 
A. MARKIEWICZ 
Hagenmarkt 7, F 816 
Kaffee-Restaurant Reeder, Damm 26. F 
Wiener Kaffee, Kohlmarkt 2. F 
,.Zur Erholung" 
s. Garten-Restaurants 
----------~·--·----- Kaffeehandlungen (s. auch Feinkosthandlungen s. auch Lebensmittelhandlung~n). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Heimbs & Sohn X Rebenstr, 17, 
Am Falle;sleber Tore 6, Schuh-straße 7. _ 
Gebr. Jürgens X Steinweg 20 u. 26. F 
Bug. ftlapprott, x 
Kaffeegroßrösterei 
und Teehandlung 
Adolfstraße 40 F 3794 
Gebr. Koch 
Kaffee-Großrösterei 
Lutterstraße 1 F 1963/6J 
ftönig & liicktl x 
Turnierstr. 5/6 
f 2623 u. 2624 
Hans Ullrich & Co., Wolfenbütteler 
Straße 39. F 
J1}rnst, Zörner & Co. 
Stammhaus seit 1896 X 
lnh: Walter Zörner 
Altstadtmarkt 11 F 674 
b) Ei n z e I h a d I u n gen : 
Ernst, H., Altewiekring 32. 
Paul Gronau >< Friedrich-Wilhelm-Straße 24. F 
Heimbs & Sohn X Schuhstr. 7. F 




Karlstraße 78 · 
• . )( Eduard Hesselbein 
Karosseriefabrik F 716 
Ludwigstraße 31a .__  __,,,.....,,_ __  .... __ .... __ .·_:-: _ 
·-----K~;t;;ffelhandlungen auch 
. en, s. )· 
(s. auch Gemilsehan~~~;ndlungen f 
Landesprodukten-G . r str. 61, 
A. Bracke X Hildeshe1me ----------
und_ Vech~de._~- -------- d 
ii --K~rt~nagenfabriken un 
-handlungen tanien· 
'd >< Kas Richard Bretschne, er 
allee 18. F 
aorutton uruon )( 
1 
Th. Schuld! lnh: C. u. K. 
Fabrik feiner Kartonagen 
1 Hildesheimer Str. 30/31, F 2103 !.-~~-":':"'.::'.::'.~38. [[!f 2618,] str 38. Klein, Georg, Husaren · 
~,;,:..;..;....;.;._-::'~~itS 
Harry Staa ,, 
II er A 
1( a r t o n a g e n a f 3370 
M.ühlenpfordtstr. 298 / f 
L
-~~~::":'.'.'::':"'~Ek~~tsttr 14· Ekberts ... _....-,-, 
Streif! & Helmhold ><_ ----------
11111 Kass-;nblöcke str. ,16. f 
Julius Frank X Wilhelm~ 
----Kau~er n 30. f 
. Brüder . der· c. w. Böttger X H,ntirn zweign~ihuh.l 
Rudolf Karstadt A.- h·weig, 
lassung Braunsc post· 
straße 30/34. F H. X 
Reka-Kaufhaus G.m.b. f 
straße 11/12. F 11 hstr. 24/28. c;.rr>· Karl Stöber X Sc uKaufhaUS 
Westdeutsche Kepfa 
b.H., Damm 5. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-:u1:01:-
- Keilriemen - (s. Licht~~~e~theater). - * Albert Jorns& Sohn 
F. A. 
Bille brecht x 
Augustplatz 10 
f 5220/21 .--==- --- --
(s. Bä Kek_shandlungen 
ckereien, s. Lebensmittel-






rge\ & Straß Kramme Kattowitzer 
Szolar e 15. F , 












l<inder~ar:en, städt., Guntherstr. 28,, 
. Straß!',en, städt., Hans-Porner-
l<in,der · 
l<inder~arten, slädt., Klostergang 61a. 
. linde~r;e
3




ten, Hinter der Magni-
l<1nd e · 
Kind:;~arten, Juliusstr. 44. 
,Kinder arten, Pawelstr. 1. 
Yolksk?~ten, R1ddagshäuser Weg 25. 
~rlen, Leopoldstr. 30. - ----------· ~-----
(s. au h Kinderkleidung 
c Herren- u. Kinderkleider-
geschälte). 
llosbadt & Kisse x 
Bohlw 
W
efl 5/6. F 5228 u. Friedrich· 
ilhelm-Str. 37. F 1441 
D Hermann Vick x 
il~ Fachgeschäft f. Dam(\n•, 
Frie e_rren-, Kinderkleidung 
drich-Wilhelm-Str. 37 / F 3290 
l. We·h 
-~ Reichsstr. 35/_~_: 
Kinderwagenfabriken 
:Pant.h„rwerke 
L Aktiengesellschaft X 





II ia tsst„ll l er:hter _·
1 
· e 'er Korhmadwr- und Stuhl-
nnung: Brahantslr. 8 (Eing: Le1h-
Oher, . hausuan11 1). . 
(llie lHn,(er: Au!Just Pütwld, Weudcnstr. 21i. 
nut * B.ezeirhneten sind bcrcl'htigt, den 
Bens McJSterli!p] iu !iihren.) 
Bode';;,
1 
G_., Wendenstr. 26. 
ein, E., Burbacher Str. 3. 
thristian Endres x 
. Casparistraße 1 
Hinter Liebfrauen 11 
F 4599 
Emil Erd-----------' 
Sophjmann X Cyriaksring 37. (Eing: 
enstr. 21). . 
Robert Hellweg X 
Hop Sandweg 8. F 1866 
f.irctheottH., Steinbrecherstr. 30. 
Jlge w' H., Hagenbrücke 16/18. 
Pötzold ·, Ado\fstr. 54. 
Preuße , A., Wendenstr. 26. 
Rabe ' E., Jahnstr. 28. 
•s Straß~~4 Frl., Friedrich-Wi\helm-
y/hwab · 
eiße M' H., Allerstr. 12. 
~fabriken und 
-handlungen 
W. v. d. Heyden, Bahnhofstr. 15. 
Klein, Georg, Husarenstr. 38, F 2618, 
Peter, H., Forststr. 64: F 
Willecke, F., Gördelingerstr. 37. F_ 
• Klavierfabriken und 
-handlungen 
(s. Pianolortefabriken- u. -hand· 
lungen). _ 
.---Kla;~mer 
Eitge, E.; Wendenmaschstr. 15. 1 
Florczak, J., Celler Heerstr. 5. 
Haberland, A., Wilhelm-Bode-Sir. 25. 1 
Kelle, v., Jahnstr, 27. . 
Schmidt, R., Neustadtring 13. 
Vollmer, A., Geysostr. 21. III 
Weingärtner, F., Madam~~_:_ 
-~~fte 
(s Damenkleidergeschafte, s .. Her-
re.nkleidergeschäfte, s. Schneider)_ 
_ ___'._.--- --- Kleider-Reinigungs-Anstalten 
(s. Waschanstalten, ehe~ 
• Klempner u. Installateure 
(s. auch Gas- u. Wasseranlagen). 
dl'srh'iftsstcllc der Klempner• "!1d Kut''{" 
sd1111i;,de-lnnuny: Brahantstr. 8 (Erng: ,c, I· 
hausuang 1). 
(lhprmdstcr: Walter SaudhoY, Pre.ise~tr. 12. 
(Die mit * Bezeichneten sin_d berechtigt, dcu 
1!eisterti!el zu fuhren.) 
*Aderhold, G., Gördelingerstr. 31. 
Ahrends, w., Madamenweg 172. 
*Barthauer, w., Ensd<?rfer Str. 29. 
*Beindich, w., Kastanienallee 40af 
*Berkemeyer, H., Neue Str. 25. 
*Bese, R., Mettlacher Sir. 27. F 
Bode w Tristanstr. 8. 
*Böte'I, f'., Robert-Koch-Sir. 13. 
*6ustav Bonse 
Klempner- u. lnstallateurmelslr! 
Wabestraße 12. Büro: Karlstr. 
F 2291 




Hintern Brüdern 35. ·:,~·~~-
f\T-2<1-· w Lenaustr. 3. 
Brüssow, 'r, Neuen petritore 6. F 
'Deppe, EW m Maibaumstr. 6. 
Deutsch, A., Am Flaschendreher-
Döhrmann, ., 
kamP 8. 3 *Eitge, H., Lam,Pestr. t 
*Förster, E., Dorfstr. 2 . 
*'\V alter Giek 
F 2172 
Madamenweg 154 . 
. W· Ebertallee 66. 
:Gord1an, Kasernenstr.- 36. 
Grete,. A., E Papenst1eg 3. F 
*Haben1chJt, c·~\ler Heerstr. 6. 
•Hampf, ., 




Hartmann, Wiesenstr. 18. 
Hau.er, HF., Königstieg 8. 
*Hein, ., -
==:-.Dtto §)etne, ~o.Of. 
lnh: Eduard Heinemeyer) 
( sanitäre Anlagen r 4575 
Südkli~: 16Kasernenstraße 5 
- E $üdklinl 16. F 
•Heinemeyer, G ·, Zimmers1r. 24a. F 
:"i;'ii. Hirsekorn 
Ehrenbrechtstr. 1a 
Kas tanienallee 30. F basch R 
F 5251 
Werkstatt: Maienstraße 7 
Wohnung: Madamenweg 160 
F 3361 
*Junga, R., Rebenstr. 3a. F 
,aul Kabel 
Prinzenweg 6 F 147 
Waller Kießig, Klempnerei 
Installation, Sani!. Anlagen. 
Bortfelder Stieg 3 {Lehndorf) . 
*H.· C. Kleucker & Co., IX Kohl-• 
markt 17. F 
*Knippschild & Hartmann, Theisen-
straße 3. F 
Kühnel, K., Niedstr. 3. 
*Laue, R., Gliesmaroder Str. 53. 
*Lehrmann, W., Mandelnstr. 4. F 
*M. Liefner K.-G. x 
Wendenmaschstraße 23 
F 535 u. 1439 
Handel - Installationen 
Elektro - Gas - Wasser -
Bauklempnerei - Beleuchtung 
Rundfunk - Herde 
'Lücke, W., Kreuzstr. 31 . 
'Maring, G., Hochstr. 8. F 
'Merkes, H., Jasperallee 33. 
•Meyer, A., Berliner Str. 12 . 
*Meyer, H., Wolfshagen 4. F 
*Meyer, W., Leopoldstr. 3/4. F 
'Morel, E., Gliesmaroder Str. 1. F 
*Moye, R., Maschplatz 21. F 
*Müller, E., Frankfurter Str. 273. F 
*Nagel, A., Hinter der Magnikirche 2. 
*Nickel, H., Helgolandstr. 43. 
*Walter Oeltler 
Am Fallersleber Tore 7, F 864 
*Oelmann, 0., Olschlägern 35. 
*Opa\\a, R., Hedwigstr. 21. 
•otte, L., Friedrich - Voigtländer-
Straße 34. F 
*Peters, R., Kramerstr. 5. 
*Podemski, St., Trittweg 27. 
*Priegnitz, W., Jasperal\'ee 7. 
*Rausch, W., Helenenstr. 8. F 
*Renner, A., Waterloostr. 7. 
Martin. Ric;,ter X Saarstr. 151. 
·~bolf ~ötre © Söbne x 
OHG. 
Bauklempnerei, Gas u. Wasser 
Sanitäre Anlagen 
Bergslraße 11 F 1370 
'S.achs, W., Wendenstr. !7a. 
*Saudhof, W., Freisestr. 12. F 
Schaper, H., Am Augusttore 4. 
Schmalbruch, A., Saarbrückener 
Straße 222. 
*Schmalbruch, E., Olschläg11rn 9 und 
Langedammstr. 13. F 
*Schnellecke, 0., Hochstr. 2. 
*Schütte, E., Seharmstr. 13. F 
*Schulze, R., Stephanstr. 1. 
*Sebastian, K., Rosenstr. 30. F 
'Sieber!, W., Fasanenstr. 55. 
*Staake, W., Wendenmaschstr. 12. . 
*$ermann Jitd;n,r 
& Jiot,nx 
Salzdahlumer Straße 6 F 2631 
_-_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ .;._ ::.:._ .;._ -_ J_ 
*Max Stiefel 
Grünstraße 4 F 2738 
*Thiel, B., Auguststr. 17. 
*Jul_ius Twele Nacht. Erich Morel x 
Gl1esmaroder Str. 1, Bültenweg 96 
und Linnestraße 2. F 1213. 
* Erich Ulrich 
Bauklempnerei, sanitäre Anlagen 
Nußbergstraße 46 F 3085 
*Vogt, P., Honrothstr. 11, F 
* R.,obert Wahrendorf 
Leonhardstraße 54 F 2710 
*Wal kling, A., · Helmstedter Str. 152. 
Kohlenhandlungen 
Alfred Walter 
Friedrichstraße 1 F 3715 
*Wi\kens, H., Kreuzstr. 114 F 
*Wöldeke, E., Berliner sir. 15. 
·· *Woldemar Wunderlich 
Bäckerklfnt 10. F 1377. 
*_2'._<:ller, K., Kleine Döringstr. 4. 
• Klischees 
(s. auch Chemigraphische Anstalten 
s. puch Graphische Kunstanstalten' 
s. auch Xylographische Anstalten)'. 
Ef~enberger & Stohl 
Klischee - Zeichnungen 
Retuschen 
























"" *ENTWURFE• KLISCHEES i 
I.C. MOLLER 
Klischee- un_d Stempelfabrik 
seit 1846 
Bertramstraße 53 · F 1683 
Gutenbergstraße 8. F 307. 
W. Ziegenbein & Co., Graphische 
w_erkstätte, Marienstr. 24 111 
• K~hh-;;rdf;b;ike~ und . 
-handlungen 
{s. auch Ofenfabriken). 
Bosse, 0., Siegfriedstr, 21. F 
Ge:ecke, F., Schöttlerstr. 16. 
He.mann Hodemacher jun Ofen-
s~tzermeister, Auguststr. 34.'' F 5561• 
Lippe!, K., Münzstr. 9. F 
Walter .Meier x Bohlweg 20 _ 
Olen-H~rtmann Heinrich Hartmann X 
Schoppenstedter Str. 3/4 u Stein 
weg 19. F · · 
Ofenmüller, Ernst Müller X Fall 
leber Str. 50. F ers-
Eduarc_J Oppermann Nachf. {K 
Steinweg 30. r .-G.) X 
H. Reinicke & Richau X Bohl-
weg 39/40. F 





dt ß& Boockmann X F;ankfu rter 
ra e 38. F 
Steinmann w H • • h .. . Straße 12_ ·, e1nr1c - Buss1ng-
Walter Trümpelmann Brunonia-
P_atent_ · C::,rudeöfenfabrik 
rich-Buss1ng-Str. 28a, F .X Hein-
Wullb_randt & Seele {K -G) X 
__ Re1:hsstr. 3.__! · · 
Kochschulen 
orns, E.,_ Bam_rnelsburger Str. 10. 1 
• Kofferfabrik·;~-~-:-:~~-dlu~g;~ 
(s. Lederwarenfabriken und 
-handlungen). 
• Kohlenhandl~ngen~--
a) G r o ß h a n d I u n g e n . 
Rudolf Althoff & Co. X Steihtor-




He·imbs & Soh x KA,,11 - G Ross Ros,E RE, n Rebenstraße 16a. Am Faller,leberTore 6 Ruf 5297 u. 5298 
~raun1ct)wetgi1d)e 
Stoblenban6el!igefeUfd)aft 
Ring & Ca. 
Sandweg 8 F 5100 
Gebr. Frommann X Marienstraße 51. 
Lager: Ostbahnhof (Helmstedter 
Straße). F 754. 
Kohlenkontor Braunschweig Carl-
Gustav Lippert X Nordstr. 12. F 
Carl Luckhardt >C Bültenweg 39/40. F 
, , Mittel land" Kohlenhandel sg esel I-
schaft m.b.H. X Humboldtstr. 23. F 
Aug. Overweg G. m. b. H. X. Ka-
sernenstr. 23. F 
Oswald Spengler, vormals C. H. Kön-
necke / Adolfstr. 12. 
b) Ei n z e I h a n d I u n g e n : 
Chr. Heinrich Alltag :( Hildesheimer 
Straße 21. F 
Louis Arnecke Kohlenhandlung X 
Kuhstr. 35. 
Bergemann, W., Hamburger Str. 257a. F 
Alex Bodex 
Braunschwoig-Gliosmarodo 
F 4400 Vossenkam 2 
Fritz Bord ewig~ 
(lnh: Bordewig & Teige) 
Riddagshäuser Weg 14 F 3265 
Karl Brandes >" Wabenkamp 1. F 
'ltob. -i;ran6l)ot"ft x 
Cel\er Sir.41a (Bahnhof) F \310 
Dahle, B., Madamenweg 12. F 
Louis Deichert Nacht. )< Celler 
Straße 77. F 
Drewes, M., Wwe., Malstatter 
Straße 15. 
Fritz Dürheide /. Karlstr. 40. F 
Heinr. Dürheide 
Ostbahnhof F 2784 
Ebeling, A., Gertrudenstr. 13. F 
Ewert, R., Juliusstr.11. H F 
gegr. 1885 60 Jahre 
6fBK. fKOMMRHH 
KOHLEN 
Groß- und Kleinhandel 
Fuhrbetrieb 
Marienstraße 51 F 754 
Lager Ostbhf. (Heimst. Str.) 
Bk Merkbk., P 248 66 
Willy Gabler Kohlenhandlung 
Altstadtring 45. F 
,,Glückauf" Kohlenhandlung m. b. 
H. X Kurzekampstr. 4a. F 
Grammerstorf, 0., Comeniusstr. 18. F 
Grobe & Uhlenhaut X Helmstedter 
Straße 118. F 1560. 
Hermann Hadel / Spinnerstr. 11. F 
Hasche, E., Gertrudenstr. 26. F 
Rudolf Havekost '/ Nußbergstr. 3. F 
Hitz, 0., Mittelweg 7. F 
Hoppe, A., Am Kreuzteiche 1. 
Wilhelm Hupe x 





gern 39. F 
Jäger, G., Friedrichstr. 42. F 
Nordstraße 15/16 F 1942 
Sä~tliche Brennmaterialien 
stets \rocken vorrätig 
Holz - Buchenholz - Torf 
Alfred Kappenberg X Bülten-
weg 32/36. F 
Kelp, K., Kreuzkampstr. 4. F 
Klauenberg, Rich., Grllnstr. 15. F 3673. 
Alfred Kleemnnn x 
Bültenweg 39/40 f 639 
Frankfurter Str. 287 F 903 
Koch, R., Bertramstr. 31. F 
H e I m u t I{ ,; f, z x 
Bertramstraße 9 F 1307 
Helenenslraße 16 
Konitzki, R., Broilzemer Sir. 28. 
Liebner & Bolm X Bahnhofstr. 13. F 
Heinrich Liekefett X Celler Heer-
straße 37. F 
Linke, W., Kreuzstr. 77. F 
Max Lippertx 
Nordstraße 12 F 5350 
Lübeck, 0., Berliner Sir. 94. F 
Gegr. 1883 
Wiesenstraße 12 
Bültenweg 38 a 
F 1408 
Mattenklott, E., Vossenkamp 3. F 
.Ateye, & ~cA«lpiu~ 
K.-Ci.X 
Kohlen u. Brennstoffe aller Art 
Kontor: Jasperallee 2, F 1667 
Lagerplätze: 
Bültenweg 21 / Drasewitztwete 
Ernst 11llller x 
Kontor und Lager: Br.-Lehndorf, 
Hannoversche Straße 66 F 1306 
Wohnung und Stadtkontor: 
Husarenstraße 6 F 1306 
6.11. v.Peinenx 
Kohlen-Groß- u. -Einzelhandel 
Gegr. 1865 
Büro und Lager mit Glels-
anschluß: Bahnhofstr. 7. F 776 
Ältestes Kohlengeschäft am 
Platze 
Peters, H., Pfälzerstr. 43. F 
Pietschmann, F., Theisenstr. (Lager). 
Walter Pülm X Am Westbahnhof. F 
Reupke, K., Hansestr. 99. f 
Rhede, H., Celler Str. 41. F 
Rullkölter, K., Am Schwarzen 
Berge 72. 
Hermann Schönian X Am Kreuz-
teiche 1. 
Spannuth, A., Hannoversche Str. Ha. 
Gebrüder Sprenger x 




Veit & Sohn, Bergfeldstr. 7. F 
Wachtmann, H., Mauernstr. 49. F 
Walkerling & Sohn, Wwe., H., Kai-
serstr. 17. f 
Weyhe, 0., Marienstr. 54. f 
Haus Winterx 
(lnh: Otto Fehr) 
Salzdahlumer Straße 230 
Zweigstelle: Br.-Mascherode 
Zimmermannweg 20, F 1965' 
Franz Wille X Weberstr. 12. F 
• Kohlensäure-Niederlage 
Madamenweg 6 F 1970 
•• Kolonialwaren-Großhandlung 
(s. a. Lebensmittelgroßhandlungen). 
itbrü6tr Sürgensx 






(s. auch Kaffeehäuser). 
li!'S!'h(i.l'tsstt•ll(': Brabantstr. ,S (Einq: Ll'ih-
. hausuanu tJ. · 
Oht'rm1•1:--ier: ~l,1x Kliil, Wil'st·nsfr. 11. 
(Die mit *. By.zt·ir!_1neten sind hcr!!d1tiut, den 
\lmlprllitd zu iiihn:n.) 
Konditorei f edder 
(lnh: W. Gertz) 
Damm 17, Siebenstr. 10, F 4326, u. 
,,Kaffee am Löwen w a 1 1,, 
Johannes Fischer x 
Konditorei und Ka/f ee 




Keil, M., Schießpassage u w· 
straße 11. F · Iesen. 
Koc'h,_ B.,. Leipziger Sir 48 
Kond1tor~1 u. Kaffee oito · V . 
Friedr1ch-Wilhelm-Plalz 6. Fo1gt X 
Ko·nditorei 
A. Markiewicz 
Hagenmarkt 7, F 816 
~;~.9f.U• A., Fallersleber Str 19 f 
S h
,_e inger, G., Sonnenstr i . 
c onebaum o p k · • 
'Toll w ' ·, ar slr.11. f 
'V hf'. ·, Bohlweg 69. 
a d1ek, H.,. Roonstr. 7 
Velke, W., Gl1esmaroder· Sir_ 2. F 
Konditorei und Kaffee 
Gustau ooa2ner X 
lnh: Friedr. u Herb N 
· · euwald 
Bohlweg ~1/42 
F 4885 -Konfitürenhandlun-;;--~ 
Her_ren- Klei.dung Auf ·r ·1 h1··. 
D a m e n - . . •• h Wunsch 81 za ung 
K i n d e r - w a s C e ·u11111111mu1111111111111111m11111111111111111111 
(s. Süßwarenhandl ungen). 
• Konservatorien 





Goslarsche Straße 19 f 2512 
• Konservenfabriken 
Willy L. Ahrens X (K.-G.), Bülten· 
weg 23. F 
Bente, A., Hinter der Hecke \edler 
Boltzmann & Bosse >'. Helms 
Straße 97. F Konservenfabrik 
Braunschweiger G.m.b.H. X Nuß-
Hans Beenke, 
bergstr. 17. F fabrik 
Braunschweiger Konserven ß 
Heine & Co., c,.m.b.H. X Nll . 
bergstr. 17. f fabrik 
Braunschweiger Konserven Celler 
Hermann Lauenroth X 
Heerstr. 23. F fabrik 
Braunschweiger Konserven der 
Willenberg & Co. X An 
Schule 2. F . . von 
Braunschweiger Vere1n1gun~ uung 
Konservenfabriken für He\5 ~enelll 
und Vertrieb von tiefge ro 1-1 )( 
Gemüse und Obst, G.m.b- · 
Kastanienallee 40. F fabrik 
Braunschweigische Konserven roder 
Gustav Dammes X VolKma 
Straße 6. 1· fabriK 
Braunschweigische Konserve~erl )( 
„Niedersachsen" Carl Dau 
Kasernenstr. 28. F boese 
Conservenfabrik Alb. Fro Nord· 
(Meyer & Seheilbach) X 
straße 14. F iedter 
Albert Daubert ;< Helms 
Straße 97. F W oau· 
Albert Daubert, vorm. P. · 97, .f bert sen. x Helmstedter Slr.berl), 
C. H. Daubert X (lnh: Carl DNau 1196. Wiesenstr. 1. F Sammel- r. 
Telegr.-Adr.: Daubertus. 
Düning & Kraussex 
· werk Essenzen-Fabrik - Pekt111 647 Chemnitzslra!ie 1/3 f 1 
Eickenroth, H., 
Franz Wilhelm 
straße 14. F 
Ernst Herrling 
tr 23-Cel ler Heers Nord· 
Freimann X 
(K.-G.) X au1ten· 
weg 58. F K G ), 
Heinrich Hintze & Co. X ( .· · 
. Osterbergstr. 12. F 
Jacobi - Scherbening X 
Bülten· 
weg 23. F Kreuz· 
H. C. Jenisch & Sohn X 
slraße 17 /18. F 
Paul Kasper X 290, 
Karl-Schmidt-Sir. 16. f 289• f 
Max Koch X Bertramstr. 16/19n (K-· 
Konservenfabrik H. Backmr f 
G.) x Im Wiesengru_nde · c;. !Tl· 
Konservenfabrik Brunsv,ga, E. 
b.H. X Karlstr. 35. F . Aktien· 
Konservenfabrik Gebr. Grane 771 ,u. f 
gesellschaft x Bültenweg vvrrtl· 
Konservenfabrik Paul Lindner~1 f 
Griese & Co. X Karlstr:~k~ ;,'. 
Konservenfabrik Karl NaUJ 
Heimsiedler Str. 92. F Aktien· 
Konservenfabrik Roever, 9b f gesellschaft x Eichtal slr. Erdland 
Konservenfabrik Veltenhof tr 20. f 
& Co. (K.-G.) x PfälzeKrs 6 ) Ka· H. L. Krone & Co. X ( ·· · ' 
stanienallee 40. F & eo.;,'. 
Kurbex-Fabrik Werner MeYir f 
(K.-G.), Kaslanienallee
1
1 brik (K-· 
C. Th. Lampe Konserven a . 
G.) X Eulenstr. 5. F mandil· 
Friedrich Langeheine, .. Ki~rstr. 8- f 
gesellschafl x Gerstac Str 61 d 
W. Maseberg x Goslarscne ~- un1 Heinr. Meinecke, Konservestr. 54, . 
Nährmittelfabrik X Celler. !(ortl 
M. Oertel, Konservenfabrik, 8uI1en· 
mandilgesellschaft X . 
weg 95. F oischlll' 
J. H. Pillmann Nachfl. X 
:. gern 38. F rver-· 
Hermann Pinkepank, KW~fiberg· 
fabrik, G.m.b.H. X f 
straße '!:2. F str 31-
A. W. Querner x Wilhelm He.ilber9' 
Reichert & Heinemeyer X d 
straße11. F rken· unf 
Adolf Schwarzer X (GLI Sir- 11. 
Sauerkraut), Ottenroder 
Braunschweig 
Breite Str, 9 
·96 Fernruf 3 4 .j http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
teinweg 4 3 -
.. 
Karl Bonle, 
Konserven-Großhandlungen « .. Celler Stra~e, 63. F 4194. ( ; f peu', Borchers, A., Jul1usstr. 33a. 
s. auch Lebensmittel-Großhand• ouro r V\. X *Bramo, Braunschweiger. Motoren-
'F . lungen). Instandsetzungs G. m. b. H Ber-
" reico", Konservenverlriebsgesell- · liner Sir. 112. f . 
Schaft m.b.H. X Eichlalstr. 9b. F Korsetthaus *Brauer, F., Wende~rtng 2?. f 
*Burmeister, E., Backerklinl 3. 
ß•t t z•• . Feine Damenwäsche 'Däumig H., Walkürenring 2. 
" IS , 0r11er & (;o. Daimler'. Benz, A.-G., Hamburger 
Stammhaus seit 1896 X (lnh: Frau Marie Peters) Straße 267. F 
lnh: Walter Zörner L Vor der Burg 4 f 3347 *Damke, E., Frankfurter Str. 243. F 
Altstadtmarkt 11 f 674 'Daun, W., Saarbrückener Slr .. 32. F 
---------=::::: _______ ·--- ___ __ . ~:::~:::::::::::::~:::::::~::1 'Dörres, 0., Altewiekring 42. „ K Erich Dürkop, G.m.b.H. X Helmstedter 
(s onservenindustrie-Bedarf I Hermann tiempel X Stroße 60. F. . . 
lnct auch Blechwarenfabriken s auch F 1303 *Eichler, F., Le1pzIr,er Sir. 17. F Ustriebedarf, s. auch. M'aschinen- Kohlmarkt 9 Eimecke, W., Berl1_ner S_tr. 38. 
fabriken) Eisenlohr & Jacol;J X H1ldeshe1mer 
Braunsch . . · • c W Marstall 4, 9 Straße 25. F 
serv we_iger Ring, Fabrik für Kon- Hoffmei1tef · ., *Fischer, K., Hamburger Sir. 281. F 
(K c;n)-D1chtungen Schlitz & Co.X und 1 · F Neustadtring 31. II *Flohr & Wehe, Jasperallee 71. F 
Tö · · .' Bro,tzemer Sir. 235. F 1550. Meier, K., rauKohlmarkt 5. Fricke, H., lsoldestr. 31. F 
PPerw,en & Winkelmann X Rid- Reinickr Vp ~'acht X Steinweg 4o. F Fricke, H., Uferstr. 8. f 
los~agshäuser Weg 33. f ~--· ~------ Gropp & Co. X (K.-G.), Kastanien-
-------f A. Vollmer x Adolfstr. 26. F • Kraftfahrzeug-Ausbesserungs- allee 28/29. F „ F 
.. -------- - ------- -- ·· t Hartwagner, J., Bronzemer Str. 243. Konsumverein werkstat en , Hechler & Herrmann, Hamburger 
(s . Jl l r lnnnnq des Kra!tfahrzeug- Straße 24. F 
Ko · auch LebensmittelhandlungenJ, l/cschidtsslc 1~. \i° t tr il (iling: Leihhaus- *Heinecke, R., Höfenstr. 2. 
~sumgenossenschaft Braunschweig, haatlwerks: ra a~~~1g· 1). , , *Heinrichs, W., Ebertallee ~9. 
.. -G.m.b ~: __ ::_< ~e~f'_oldsll'.~/~~-~ il1H•1·mcister: ErichDamke, Jlrankfurt~rsi;-. 2t:l ~-,H~~~~ea~a".'..'.'.'stu:ar:nstr. 
Kontormo""bel . ·t * IJe-,cichnc!cn sind berccillu, , w (Kaserne). F 5068. 
.. . (!Jic mi Mris
0
t~rtitcl iu führen.) *Kasten, F., Taubenstr. 11. · 
-------- (s .. Buromöbel). ai Kraft fahr z e u ,a ,s~ n: Keile!, K., Salzdahlumer Str. 235. 
.. - ----···----- .... ---- -·-- besser u n .9 s w e, r k s a Keske, E., Hopfengarten„20. 
( .. Kontrollkassen d' nsl Herta Ledderboge X 'Kluwe, o., In den Rosenackern 39. F 
s. Buro ß d f . . ) Auto re St 56 f 'Könnecke W., Kurze Sir. 7. F ------------__" __ ar_s_art1kel u. -Mas_chinen Helmstedter r. · Balke X Kohl, G., Kleine Kreuzsir. 8. F „ K -.-- ·-· Auto-Balke, Hermann *Krzeminski, R., B1enroder_ Weg 8~. F 
Friti 0 nzertverm1lllungen Obergst~ .. \ie':sachsen G.m.b.H.X Leschke, Erich, Auto-Elektnk, Manen-




~~:hei~er Str. 25. r straße 2. F 1973. 
W. E., Yorkslr. 2. f _ _:::::.::.=~----~:--:--l Leschkus, W., Echternstr. 47. F 
Korbflas;he~-V~rtrieb- - - 'ltid)ar6 ~euien 
lii~~~Husare"_s~r. 38. [F 2618'.] Ersatz- u. Zu~:::~teile für alle 
Korbmacher L!}.~~~::::.::;..;:::~--:::;;:: Nußbergstraße 49 F 3730 ___________ (s. Kinderwagen). 
Liebing, K., Leopoldstr. 16. F 
May, A., Celler Str. 105. 
.. ------------------
Korken- u. Korkwarenfabrik 
W. Brodhagex 
l<orken. und Korkwarenfabrik 
Vie'nenburg a. Harz 
(lnh: Wilhelm Helmold; 
Prok: Robert Helmold); 
Siadtvertretung Braunschweig: 
~lenenstr. 10, F 3371 .. -
Korkenhandlungen 
K! . (s. auch Drogenhandlungen). 
ein, Georg, Husarenstr. 38. [f 2618]. 
lVait.er n.renkeJx 
Cy. 
tlaksring 52 f 1537 
Car1 z 
& Sohn x Neue Sir. S. F -----~---
. Kornhandlungen 
~~eh~nci~~en). ___ _ 
Kornmakler 
..___________,~a k I er). 
::: Korsettgeschäfte 
5 
. St. 'l3ef f tet 
"'1a~•ederwaren und ZubehiSr 
l a~fe!ligung - Fabrikation 
B eibb1nden-Angora-Wäsche 




tvJ !_es Korsett-Spezialgeschaft 
Ai~a1nt_ertigung - Reparatur.en 9 eich hoher Schultern und 
(lnh• Hüften 
. · Elsb. D,,!mke) früh Damm 34 
Jet t ' · W z langer Hof 4-5 F 3517 
W Fabriksir. 1. f 
*Böckemeyer, ., 
- Bösche & Sohn x 
F 3694 
Viewegstraße 9a __ 
- Moltkestr. 6. f ' & Co X 
Mazeuko - Kraflfahrzeugreparatur-
werkslatt G.m.b.H. X Hamburger 
Straße 266. 
Motorfahrzeughaus Anna Schön-
berg X Wendenstr 62. F 
Niehus, W., Fabrikstr. 1. F 
~nies fa:::~!-ge 
Kramerstraße 18 F 1398 
rs, Spez~al-
W Werkstatt 
Nußberggaragen Lüddecke & Die-
derich X Nußbergstr. 49. F 
Rudolf Ohrdorf X Kaiserstr. 34. F 
Peters, K., Broilzemer Sir. 55. F 




Friedrichstraße 5 F 4359 
Redmann, W., Karlstr. 72. 
Reimers & Dummer x 
Celler Straße 9 u. 10 F 3802 
Reupke, H., Maschplatz 4. 
'Sackmann, K., Zim{Tierslr. 13a. 
*Schäffer, K., Madamenweg 180. F 
schwarze, E., Hamburger Str. 235. F 
Seibert & Söhne, A., Campestr. 27 /30. 
Strijewski, H., Celler Str. 31. F 
Max Voets X Hamburger Str. 22. F 
*Vogel, W., Heinrich-Büssing-Str. 11. 
*Walter, . F., Bugenhagenslr. 16. 
*Walz .& Wesselinoff, Am Holze 2. 
•Wehling, E., Hu~arens.tr. 12. 
*Weichmann, E., E1senbuttelerStr. 2. F 
'Zander, W., Wilhelmstr. 79/80. F 
zauhick, A., Frankfurter Str. 16. F 
'Zeuschel, M., Hamburger Str. 223. 
bJ K r a f t f a h r z e u g -
elektriker: 
Heinrich Balke & Co. 
G.m.b.H.X 
Arndts Ir. 2-5, F 2322, 2323 u. 5324 
Kraftfahrzeug-Ersatzteile 
'Flentje & Burghardt, Celler Sir. 31. F 
Gawtik, Paul, Gliesmaroder Str. 6. 
Helmhold & Co., Agidienmarkl 15. f 
*Hilmer, K. H., Helmstedter Sir. 144. f 
Jung, H., Goslarsche Str. 82. F 
Klemme, F., Celler Heerstr. 46. f 
Leschke, Erich, Marienstr. 2. f 
Auto-Elektrik 
Hamburger Straße 271/72 F 1414 
c) Z y I i n d e r - u n d K u r b e 1 -
wellenschleifereien · 
Heinrich Balke & Co. 
G.m.b.H.X 
Arndtstr. 2-5, F 2322, 2323 u. 5324 
HUAJIO 
Braunschweiger Motoren-
Instandsetzungs • Gesellschaft 
m. b. H., X Br.-Gliesmarode, 
Berliner Straße 8. F 4836. 





Broitzemer Straße 55/56 F 3636 
Postfach 287 
Müller, Gebr., Cammannstr. 4. F 
'Riebing, A., Broilzemer Sir. 230. F 
'Tanneberger, R., Eichtalstr. 40. F 
m Kraftfahrzeug-Einstellhallen 
Willi Bonewald junior X Adolfslr. 3. . F 
Brauer, F., Wendenring 25. F 
Centralgaragen, Jodutenstr. F 
Decker, K., Wwe., Görgesstr. 5. 
Heinrich Düerkop X Nickelnkulk 25. 
F 
Dürkop, A., Wwe., Allewiekring 6. F 
Garagenhof Braunschweig G. m. b. 
H. X Friedrich-Wilhelm-Platz 1. F 
Heinze, F., Auguststr. 10. 
Hilleke, E. A., Karlslr. 102. F 
August Homilius X Bertrams\r. 71. f 
Horstmann, H. 0., Hopfengarten 13. f 
Jänicke, H., Bankplatz 2. F 
Lange, A., Goslarsche Str. 72. 
Levien, R., Nußbergstr. 49 .. F 
Loose, A., Wallstr. 10;11. 
Reimers & Dummer x 
Celler Straße 9 u. 10 F 3802 
Roland, E., Hedwigstr. 8 u. Döring-
straße 14. F 
Sackmann, F., Marienstr. 26. 
Hugo Sagebiel X · 
lsoldestraße 31. F 2675. 
Scheel, H., Chemnitzstr. 7. 
Sondermann, A., Wwe., Husaren-
straße 33. 
Steinweg - Garagen Otto Wipper-
mann, Steinweg 11. F 
Stieghan, F., Karlstr. 65. 
Slieghan, W., Madamenweg 176. f 
Wimmers, E., An der Katharinen-
kirche 12. 




(s. auch Kraftfahrzeug-Fabriken und 
-handlungen sowie -Ausbesserungs-
werkstätten). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
F. Hermann Boldnmus 
G.m.b.H.X 




Ortsgespr. 1283, Ferngespr. 466 
Telegramm-Adresse: Nüralkolben 
AUGUST KU ~!~.5,~ lz~:rfia!"," • cA-ut~-ßatle-cien 




Otto Fischer / Hamburger Str. 19. f 





Georg Schäfer & Co. 
Schweinfurt 
Auslieferungs!. Braunschweig 
Rudolf Gerwert sen. 
Ingenieur 
Hamburger Straße 249 f 325 
Ornrt 1\UOllit OroOftlOUfix 
Großhandlung 
für Kraftfahrzeug-Zubehör 
Saarbrückener Str. 65 / f 6063 
u. Güldenstr. 45 i F 633 
l::-::t 
9 




Ersatz- u. Zubehörteile m 
Braunschweig 
Am Augusttore 2 f 538 
Curt Pflugmacher Streitberg .< 
Campestraße 15. f 661. 
Wein höppel OHO. x 
Krattf ah rzeug-I ns trumente-
Vert retung en: 
Kienzle App. G. m. b. H. 
0. K. Instrumente G. m. b. H. 
Feinmechanische Spez.-Werkstatt 
Gerstäckerstraße 12. f 2764 
Wollnik, F. L., Mönchstr. 1a. f 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Bischof! & Co. (K.-G.) X Kasernen• 
straße 27. f 
Ersatzteillager für Einheitsdiesel 
Krüger & Höbelerx Gotenweg 4. f 
Helmhold & Co., Agidienmarkt 15. f 
Hunze & Co., Parkstr. 6. f 
Jänicke, W., Husarenstr. (Kaserne). f 
Kohl, G., Kleine Krl)UZ~tr. 8. f 
Rugust Kuhld 
Kugellager - Autobatterien 
Jodutenstr. 6 f 584 U. 5495 
Meyer, M., Lampestr. 5. 
Reimers & Dummer X Celler Str. 9 
u. 10. f 
Stannowski, A., Steinriedendamm 15. 
f 
H R • • k &R· h OFEN,HERDE BOHLWEG39-40 • e1n1c e. IC,,. aU_jKiESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
Fr. Timme & Co. x 
Ziegenmarkt 4 f 407 
•• Kraftfahrzeugfabriken und 
-handlungen 
Erwin Abt X Leipziger Str. 17. f 
Auto-Balke Hermann. Balke X Oberg-









Automobilwerke H. Büssing (K.-G.)X 
Heinrich-Büssing-Str. 40. f 
Oeinruo Bolfte & ao. 
G.m.b.H.X 
Arndtstr. 2-5, f 2322, 2323, 5324 





























Becker, K., Frankfurter Str. 268. 
Berg & Sohn X Helmstedter Str.161. F 
Block am Ring 
- s. Alphab. Verzeichnis -
Bonewald & Co., Moltkestr. 6. f 
..-----1!-11----· ~ffo::e 
Zündapp-Verlretung 







B. K. V., Braunschweiger Kraftfahr-
zeug-Vertrieb Ing. Karl Jaspers X 
Hildesheimer Str. 25. F 
Deutzmotoren -Vertrieb 
A. Bretschneider 
Kastanienallee 2 F 2693 









Hamburger Str. 267 F2210 u.4635 
Erich Q_ürkop Kraftfahrzeuge G.m. 
b.H. X Helmstedter Str. 60. f 
Fahr~eugwerke Kannenberg (K.-G.), 







Großtankstelle Benzin, Diesel 
(lnh: Hermann Gelbke jun.) 
Berliner Straße 112 f 610 
oronn & oo. R. o. x 
Automobile 
Borgward-Personen- u. Lastwagen 
Goliath-Lieferwagen 
D retlman n-Anhänger 
- Verkauf und Werkstätten: -
Kastanienallee 28/29 F 3854 
Waggum (Flugplatz) 
Großmann, E., Rüninger Weg 49. F 
HANOMAG 
Erich Jacob Motorfahrzeuge X 
Frankfurter Str. 278. f 
Keitel, H., Walkürenring 54. 
Paul Krebs ;< Bohlweg 15. F 
Mercedes-Benz, Hamburger Str. 267. 
f 
Motorfahrzeughaus Anna Schön-
berg X Wendenstr. 58 u. 62. F 
Vertretung 
NIES & eo. 
Kramerstr. 18 F 1398 1~ _, ___________ ., 
Willi Nies Kraftfahrzeuge X Kra-
merstr. 18. f 
Norwed, Charlotte Bauer X Sonnen-
straße 9a. F 
KLEINLASTWAGEN 
General - Vertretung für 
das Land Braunschweig 
ltubott $brbor, 
Kaiserstraße 34, F 891 
Reimers & Dummer X Steyr-General-
vertretung, Celler Str. 9/10. F 3802. 
Rößler, W., Hopfengarten 10. 
Roland, E., Dörir.gstr. 14 u. Hed-
wigstr. 8. r 
Sauerbier, L., Wolfenbütteler Str. 8. F 
Max Voets X Geysostr. 2 u. Ham-




Wolfenbüttplec St, 7 F 7983. 
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Boeckel, K., Hamburger Str. 45. 
Burgsmüller, B., Siegfriedstr. 4. F 
Graulich, E., Hamburger Str. 26. 
Hirschfeldt K Geysostr. Sa. F 
Jacob, E., 'Fra.nkfurter Str. 278. F 
Köhl, G., Heinrich-Heine-Sir. 7. 
Sackmann R Bienenstr. 5. 
Schmidt, o., '.'Hamburger Str. 34. F 
K. Schubert 
Bertramstraße 66. 
W: Schöttlerstraße 20, F 2917. 
Wandert, Th., Mittelweg 6. 
• Kraftfahrzeug-Prüfstellen 






a) O m n i b u s s e : 
Alpers, A., Celler Heerstr. 21. F 
Autobus-Meyer Richard Meyer X 
Kastanienallee 1. F 
Erwin Großmann 
Br.-Melverode, Rüninger Weg 49 
F 3735 
Holtermann H Luisenstr. 21. F 
Jansen, E.,' M~'schstr. 1. F 6 F Jeschke & Ohlendorf, Lützowstr. · 
troftberkebrsoef ent~aft 
m. b. ~- ~raunf~flleio x 
Vermietung von 
Kraftomnibussen 
Broitzemer Str. 55 F 1435/36 
Omnibus - Verkehr, E. G. m. b. H., 
Schloßpassage 33. F 
Reichardt, P., Wwe., Leipziger 




Schwedhelm, A., Helmstedter 
Straße 160. F 
Schwedhelm, G., Frankfurter Str. 217. 
F 
1{,dni .5ct,tucbbdm 
Autobus - Fernreiseunternehmen 
Br.-Melverode, Leipziger Str. 52 
F 3166 
Schwedhelm, P., Frau, Leipziger 
Straße 52. F 
Stöber, L., Marenholtzstr. 4. F 
Verkehrsbetrieb „Leu", G. m. b. H., 
Beethovenstr. (Siegfriedkaserne, 
Halle 4). F 
b) P e r so n e n - M i etwa g e n : 
21utobetrieb 21. tlapprott x 
Hagenring 31 F 876 
Bösche & Sohn X Viewegstraße 9a. 
F 3694. 
Esser & Wüstrich, Hagenring 5. F 
Großmann, E., Rüninger Weg 49. F 
Hirschfeldt, K., Geysostr. Sa. F 
Lütgeharm, W., Celler Str. 97. F 
Selbstfahrt-Gesellschaft m. b. H. X 
Hamburger Str. 211/221. F 
Vehrke, H., Georg-Walters-Sir. 5. F 
Wiegmann, A., Berliner Str. 11. F 
c) T a x e n : G e m e i, n d e s c h w e s t, e r n : 
(Kraftdroschken-Halteplätze: Haupt- (s. II. Abteilung, Alphabetisches 
bahnhof, Friedrich - Wilhelm - Platz, Verzeichnis, unter G). 
Leopoldstr. 28 und Ruhfäutchen- ··- ----- --- -
platz. F) • Kranzbindereien 
Beck, H., Frie'Senstr. 42. F 
Behrens, L., Homburgstr. 4. 
Bösche & Sohn X Viewegstr. 9a. F 
Bothe, H., Helenenstr. 20. 
Brockmann, K., R_iddagshäuserWeg'9. 
Bückner, W., GIersbergstr. 7. 
Diederich, E., Mittelweg 77. 
Ecke, 0., Bürgerstr. 17. 
Fuchs, G., Bertramstr. 42. 
Griese, R., Wallstr. 11. 
Himstedt, H., Celler Str. 69. F 
Höwe, L., Hopfengarten 24. 
Kindler, H., Helmsledter Str. 15. F 
Klages, A., Altewiekring 30. 
Kleinfeld, G Heinrich - Büssing-
Straße 19. F 
Kluwe, W., Hannoversche Str. 25. 
Köchy, A., Bergfeldstr. 5. 
Lysinski, A., Heinrich-Büssing-Str. 19. 
Meyerding, W., Oststr. 6. 
Niebuhr, H., Damm 1. 
Otto, F., Hansestr. 11. 
Reimann, E., Karlstr. 29. 
Schmidt, 0., Hamburger Str. 34. F 
Seiferling, J., Donnerburgweg 18. 
Topp_, 0., BortfeldE;r Stieg 36. 
Verein Braunschweiger Autodrosch-
kenhalter, E. V., Leopoldstr. 28. F 
Wehmann, 0., Charlottenstr. 9. F 
Wehmann, W., Kastanienallee 54. F 
Weinreich, M., Sandgrubenweg 107. 
d) · d i e ü b r i g e· n : 
Behrens, W., An der Schule 4. 
Daun, W., Saarbrückener Str. 32/38. F 
Demmerich, W., Fremersdorfer Str. 5. 
Duda, E., Echternstr. 52. F 
Esser, A., Hagenring 5. F 
Keiper, A., Hans-Porner-Str. 30. F 
Lange, F., Wabestr. 24a. F 
Nawo, W., Campest,. 11. F 
Philipps, G., Kralenriede 55. F 





Straße 18. F 
Schöning, F., Bienroder Weg 39. 
Schöning, H., Schlosserweg 5. 










Otto Bense X Hamburger Str. 256. F 
Bölsche, E., Joseph - Fraunhofer-
Straße 8. F 
Eiberg, H., Luisenstr. 1a. 
• Krankenpflegeartikel und 
Krankenmöbel 
(s. auch Bandagisten). 
Wilhelm Brandt X 
Damm 34, F 317. 
Försterling, H., Rittersir. 18. 
Große, K., Am Windmühlenberge 4. 
Haertel, H., Wilhelm-Raabe-Str. 22. 
Hermann Hempel X Kohlmarkt 9. F 
C. W. Hoffmeister 
Marstall 4, 9 und 10 
Richard Kehr X Broitzemer Str. 222. 
F 
Oscar Schaeffer Nacht. X Chem-
nitzstr. 9. F 
Stölting, R., Grünstr. 18. 
Carl Martin Weiss X Schuhstr. 1, 2 
und 3. F 
Zander, F ., Geysoslr. 9. - Krankenwärter und -wärterinnen 
Baake, M., Frl., Hinte,r der Magni-
ki rche 6. 
Constein, 1., Frl., Landstr. 6. II 
Niestrop, G., Sperlinggasse 16. 
Rabe, K., Kastanienallee 5. E 
Reimann, M., Hopfengarlen 25. 
Willecke, E., Frl., Berliner Str. 79. 
(s. Blumengeschäfte). 
• Kristallwarenhandlungen 
(s. Glashandlungen: b) Hohlglas, 
s. Porzellan-, Kristall- und Steingul-
handlungen). 
• Kühlanlagen u. -Schränke 
Andersen & Co., Wilhelm-Bode-




Raum- und Gefrieranlagen 
Gewerbeschränke - Vitrinen 
Spelseeisbereiter 
Ständiges Lager 
Montage• u. Reparatur.werk• 
statt fUr sämtl. KUhlsysteme 
Altewiekring 62 F 2766 
Allein-Vertrieb 
lng.-Büro Roter& Co. 
Hannover, Nlemeyerstraße 17 
F 40276/77 
Bezirks v e rt re tun g: 
Ing. Willy Schmolle 
Kastanienallee 56 • F 4258 
Montage-Büro: Biemroder Weg 17 
F 1875 
Kurt Bode X Thomaestraße 15, F 3701 
OKW-Kühlanlagen 
General-Vertretung 
Willi Bosse X Altewiekring 62. F 
Gewerbe-Kühlschränke 
Haushalt-Kühlschrllnke 




Deumeland .& Papendieck 
Fuchstwete 3a F 3108 
Generalvertr. und lng.-Büro 
Kühlanlagen, KUhlschränke f, 
alle gewerblichen Zwecke 
Reparatur-Werkstatt 
H R lf K G pers. hoft. Ges. , 0, • , X Heinrich Roll 
Ekbertslraße 14 F 2145 
OP~L-oo~KOP 
Kunst- und Handelsgärtner 
G.m. 
b.H. 
Hebeke, H., Sieglindstr. 8. F 
Reinhold Hoffmann X 
Altewiekring 22. F 1605. 






Ges. 1. Linde's Eismasch. A.-G. 
Generalvertretung: 1 ngenieur 
H. Wilhelm Jüttemann 
Braunschweig 
Am Galggraben 10 F 29 81 
„Astra"-Kühlanlagen 
Goslarsche Straße 21 F 848 
Zille, H., Memeler Str. 13. F -(s. Künstliche Glieder Bandagisten und Werkstätten für künstliche Glieder). - Kürschner (s. auch Pelzwarenhändler). 
Ocsehiiftsstrlle drr Kiirndrncr-, Hut- u . .\liitzi•n-
madH'r - Innunu: Brahanbtr. 8 ( Einn: L('ih-
hausnan9 1 ). 
Ohcrmci:•dt~r: Walter S!'hriidn, Adol l'~t 1·. :rn. 
(Die mit * lkzeit'hnden ~i11tl h1:red1! i!Jl, i\1•11 
~lcis(p1·till'i w lühn·n.J 
Beinhorn, E., Steintorwall 10. 
'Biltmann, J. W., Münsledter Str. 20. 
Bittmann & Riemenschneider, Bohl-
weg 21. F 4309. 
Böhm, F., Ekbertslr. 16. 
Brühlich, H. (Hutmacher), Damm 3/4. 
Gerberei u. Pelzveredelung Nieder-
sachsen G.m.b.H. X Münzstr. 6. J' 
Griesbach, E., Wwe., Am Neuen 
Pelritore 3/4. 
*Albert Hansen X Fallersleber Str. 1. 
•'Hildebrand, R., Im Seumel 65. 
"Gustav Kärnbach X (lnh: Wwe. Erna 
Kärnbach), Kürschnermeisterin, 
Bohlweg 27. 
'Krüger, E., Bankplatz 2. 
Lorleberg, M., Allerstr. 15. 
Meyer, H., Magnikirchslr. 5. 
Pelz~Becker 
Hamburger Straße 285 
Rasch, R., Wilhelm-Bode-Sir. 37. 1 
Reinecke, F., Frl., Nußbergstr. 31. 
"Schröder, W., Adolfstr. 30. F 
~
111
R111!!J1Lt Pelze • Hüte 
Pelzaufbewah-
rung In autom. 
Kühlräumen 
Damm, Ecke Münzstr., F 2036 
Wollenheil, A. (Präparator), Kurze-
kampstr. 13. 
CarlZeumer 
Magazin zum Plau X 
Pelze, Hüte, MUtzen 
Damm 3/4 F 161 /162 
'Zieschank 0. (Hutmachermstr.), 
Gördelinger Sir. 50/51. 
• Kugellager 
Rugust KublU!i 
Jodutenstr. 6 F 584 u. 5495 











• Kunstgewerbliche Artikel 
(s. auch Kunsthandwerker usw.). 
Braunschweiger Kunstgewerbehaus 
Wilhelm Fahrig X Bohlweg 11. 
f 2459. 
• Kunstgießereien 
(s. Eisengießereien, s. Metall-
gießereien). 
• Kunsthandlungen 
August Brauer, Kunsthandlung 
Rebenstr. 28. 
2luo. ~örbonbt x 
Bohlweg 22/23 
X 
Dreimann-Kunstverlag-K.-G. Ti l lmanns 
& Co. X Wilhelm-Busch-Str. 9. 
Frankenberg, H., Dr., Fasanenstr. 49.1 
Eduard Hünerberg x 
An der Martinikirche 4 f 3498 
Hilmar Landwehr X Fallersleber-
Tor-Wall 6. f 
Rosenthal, H., Wilhelm-Bode-Str. 7. 
Rudloff, M., Humboldtstr. 22. 
• Kunsthandwerker, 
Kunstgewerbliche Artikel und 
Werkstätten 
Achilles, L., Friedensallee 34. 
Bauer, D., Rebenstr. 293. 
Bendig, 1., Frl., Körnerstr. 10. 
Böhm, E., Sandweg 9. 
Bömke, W., Querumer Str. 33. 
Braunschweiger Kunstgeweroehaus 
Wilhelm Fahrig X Bohlweg 11. f 
ßreuer, W., Wachholtzstr. 5.-
Brüggemann, K, Hildesheimer 
Straße 66. 
Ehlers, K., Karlstr. 23. 
Ennenbach, W., Sulzbacher Str. 27. 
Fessel. A., Ottweiler Str. 27. 
Fischer, M., Comeniusstr. 27. 
Fracchetr,, G., Wilhelm-Bode-Sir. 35. 
Goermann, E., Richterstr. 28. 
Gottschalk - Schlösser, E. (Hand-
weberei), Marstall 16/18. 
Hartleben, L., Merziger Str. 33. 
E. __ u. H. Heitmann ;< Schloßpassage. 
Hunersdorf, H., Bohlweg 18. f 
Huxhagen, E., Gliesmaroder Str. 55. 
Jensen, H., Thomaestr. 10. 
Jürges, H., Siegfriedstr. 22. 
Kleemunn, H., Bürgerstr. 17. 
Klingbeil, R., Kollwitzstr. 7. 
Lindemann, Ch., Wabestr. 12. 
Lütge, E., Nordstr. 16. 
Noack, K., Bürgerstr. 17. 
Ohlendorf, H., Wilhelm-Raabe-Str. 17 
Pielert, E., Heinrich-Büssing-Str. 37. 
Schenkel, 0., Warndtstr. 4. 
Schmidt-Oehme (K.-G.) X Sieglind-
straße 10. f 
Schmidtke, Ch., Husarenstr. 63. 
Sct1ütte, J., Siegfriodstr. 93. 
Schuhmacher, W., Broitzemer Str. 151. 
Schulz - Tattenpach, H., Friedrich-
Wilhelm-Str. 37. 
Sommer, G., Wachholtzstr. 15. 
Umlauf!, L., Lortzingstr. 5. 
Urbschat, L., Kleine Leonhardstr 1 
Weinlicl1, R., Am Walde 37 .. 
Westphal, M., Riddagshäuser Weg 23. 
Wohlrath, H., Hänselmannstr. 3. 
Wolf!, F., Bertramstr. 20. 
Zörner, A., An der Paulikirche 7. 
• Kunstmaler 
(s. Maler, s. Maler u. Graphiker). 
m Kunststoffe 
Kunststoffgesellschaft lthelit Gm b 
H. __ X Broitzemer Str. 230.' f · · 
B. Rommert & Co. x Ernst-Amme-
Straße 24/25. F 
W. Max Wirth X Karlstr. 14. 
m Kunststopfer 
Breuer, H., Bergstr. 10. 
Busch, M., Frau, Altstadtring 8. 
Krull, M., __ Altewiekring 70. 
Laulenschlager, L., Frau, Sophien-
straße 27b. · 
Meinhardt, M., Roonstr. 19. 
Meyer, M., Frl., Bevenroder Str. 35. 
Werner, A., Körnerstr. 23. 
H • b & s h" x KAFFE,E-G'ROSS ROSTE RE 1 e Im 5 0 .. , n , Reberfüraß.elba. Am fall~.r.leberT,are b · Ruf 5297 u. 529B 
• ' ,1 !'' 1 -,f - 1, ~t- , ;< • !• • 
• Kupferschmiede 
(lJJnnann: K.-H. Blaurock, Kramt1r1-dr. :?fi.) 
(Dir: mil 1c Buzeidrnd1.:n sin1l bercehtint, dtn 
· llPhit'rtitel zu liihren.) 
'ßeermann, W., Güldenstr. 33. f 
'Blaurock, K.-H., Kramerstr. 26. 




Gliesmaroder Straße 98 ~~__, 
m Kurzwarenhandlungen 
(s. auch Eisenwarenhandlungen, 
s. auch Textilwarenhandlungen). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Karl Sender X Textilwaren-Großhd!g. 
Kastanienallee 3. f 3348. 
Friedrich Wilhelm Fleßner X Goe-
thestr. 12. f 
Gaus, R., Heinrichstr. 4. 
Kortegast, Nieß & Kremling X 
Sack 5. f ' 
Mölm & Krause X Leopoldstr. 28. 
Oberfeld & Co. X Nußbergstr. 32a. f 
Pfahl & Co. X Körnerstr. 3. f 
Pfeiffer & Schmidt X Schützenstr. 5 
(Eing: Neue Str.) f 
Rudolf Schwuttge x Hohestieg 23. f 
Weiss & Co. X Großhdlg. für Kurz-, 
Schreib- u. Spielwaren, Görde-
lingerstr. 37 (Altstadtmarkt). f 2098. 
b) Ku r z w a r e- n - E i n z e 1 -
handlungen: 
Geschw. Adler X Geysostr. 9. f 
Heinr. Briest X Schuhstr. 10. f 
Callies, K., Salzdahlumer Str. 22. 
Danner, E., Wwe., Fasanenstr. 61. 
Adolf Grupe X Tostmannplatz 18. 
Herrmann, K., Fasanenstr. 46. 
Holopp, F., Frau, Freyastr. 66. 
Lambrecht, E., Harzstieg 6. 
Mahler, E., Sehunterstr. 3. , 
Schettler, A., Essener Str. 2. 
Max Schulze lnh: Frau Thea Gro-
becker ,< Altewiekring 29. F 
H. L. Weihe X· Reichsstr. 35/36. f 
Weitzel, E., Frau, Salzdahlumer 
Straße 15. . 
E. F. Witting X Schuhstr. 13/16. F 
--------
- Laborcitorien, chemische 
(s. Chem. Laboratorien). 
• Laboratoriumsbedarf 
Hans Freye Kommanditgesellschaft X 
Planung und Einrichtung kompl. 
Laboratorien für Wissenschaft u. 
Technik, Hohestieg 2. F 690. 
Eigene 
Glasbläserei 
• Lack- u. Firnisfabriken 
Carl Friedrich Daim, siehe am Kopf 
der nächsten Spalte, 
JohFnnes Dieck x Querumer Str. 28. 
John, H.,. Gördelingerstr, 37. f 
Paul m. Kühn 
Lackfabrik 
Blumenstraße 9 F 3183 
i,. ffluUcr f cn. x 
Lack-, Farben- u. Kittfabrik, 
sämtliche lacke 
für Industrie und Handwerk, 
Hagenmarkt 19 F 2628/29 
Ladengeschäft: Hageninarkt 18 
Fabrik und Kontor: 
Gifhorner Straße 189 
Rüscher, W., Fasanenstr. 54a. f 
Qualitätslacke 
für Industrie, Handel und Gewerbe 
Am Weinberge 3/4 
I!!! Lackierer 
(s. auch Maler: b) Zimmer- usw. 
Maler). 
Obmann 1kr Laeki,-rer-lnnt111u: Willi llennie,, 
Hnpl1-nua1·tl'n 1. 
(Die rnit * BPZt•irh1H•l1:n sind h!·1·pditiut, den 
;'\l('i-,tntiiYl zu fiihr('n.) 
'Bernschneider, A., Bienroder Weg 
(Ir. Kaserne). F 
'Ehrchen, H., Steinstr. 2. , 
'Friedrich, A., Kastanienallee 28/29. 
'Grahl, A., Gliesmaroder Str. 57. 
1
F 
'Grimm, H. u. ~-, Leipziger Str. 17. f 
'Halm, F., Campestr. 27/30. 
'Hennies, W., Kastanienallee 28/29. f 
'Eduard Hesselbein ;< Ludwig-
straße 31a. F 
'Kalus, K., Hamburger Str. 45. f 
'Krauß, F., Leopoldstr. 29. 
• Laden- und Schaufenster-
einrichtungen 
Kurt Bode X Thomaestraße 13, f 3701 
Für Ihre Laden- und 
Schaufenster -
ausstattungen 
_Glasschutzwände - Vitrinen 
Glastresen - Kurzwarenauf-
sätze sowie Dekorations-
ständer für alle Branchen 
sofort lieferbar 
Kohlmarkt 18 f 2619 
Hans Kersten x 




Laden-Bedarfsartikel stets am 
Lager, Schaufensterwerbung, 





sowie auch einzelne Laden• 
einrichtungsgegenstände 
Alle Speziatfirma am Platze 
Gördelingerstraße 40 f 4577 
\ 
Ruf 1444 





Leopoldstraße 31 f 4209 
Stolle & Stapper 
Mittelweg 82, f 3583 
Helmut Vogel, Marienstraße 2Da, 
Schaufenster- u. Plakatwerbung 
= Lagerhäuser 
(s. Speichereien u. Lagerhaus-
geschäfte~-




(s. auch Getreidehandlungen, Ls.b~ncs-
Gemüsehandlungen, s auch e 
mittelhand1ungen). d 
1„ Obst un Absatzgenossenschaft ur Pippel· 
Gemüse, E. G, m. b. H., 
weg 20. F schalt 
Anbau- und AbsatzgenosseEnG.m.b-
für Gemüse und Obst, · 
H. X Pippelweg 20- F d Absatz-
Boga, Anbau-, Bezugs- un e G.m. 
Erzeuger-Genossenschaft, · 
b.H. X Pippelweg 20. f mittel-
Deutsche Getreide- u. Fut1,9rH >( 
Handelsgesellschaft m. · · 
Münzstr. 9. f I mit Wilhelm Ernst (Großhand ungt n >( 
Kolonial- u. Landesproduk e 
Hilmburger Str. 277. F F 
Karl Eschholz X Pif)J:?elweg 20· 20 _ f Gl?müsegroßmarkt.'. Pippelwegb H >< 
Heunemann & Kuntzel G.m ... 
Fallersleber-Tor-Wali 14. P b 
Kartoffeleinkaufsgesellschaft m. · 
H x Luisenstr. 25. f 
J G. Klamroth X Adolfstr. 4o. f ) 
Mau·e, K. (Kartoffelgroßhand iung ' 
Hildesheimer Str. 12. f (Kartoffei• 
Rud. Hermann Meyer X Wolters· 
großhandlung), Georg -
W. si~au~~;~- 0we. x Am West bahn· 
hol. f p·ppel· 
Fritz Pollack x Petristr. 15 u. 1 
weg 20. f' 9/40 F Schmidt,, R., Celler H~erstr. 3(Garien 
Struckmann, K., Br.-Ruhme 
Auf dem Ohefelde). f f 
Paul Unger x Broitzemer Str. 1. 
Vaillant G Osterbergstr. 74. 
Walters'. A.;• Kreuzsir. 8. f 5 f Wilhelm Walters X ~anger Ho~;p/p.el· 
Theodor Zimmermann X 
~~D_:_ !__~~~--
- Landmaschinen 
<l I lmaschincn· Gesdüiflsstclle der Innung es _,an, .1 haus· handwerks: Brahantstr. 8 (Emg: Lei 1
gang 1). . 
Obermcist,,r: Wilhelm Eimecke, Berliner 
Straße 38. 
l))ic mit * Bezcirbnetcn sind bcrerhtigl, den 
\Jeistertitel zn führen.) 
Adler & Mrozik, Si'arbrückener 
Straße 223. f b H "' 
Autohaus Niedersachsen, G.m. · · /'-
Hildesheimer Str. 25. f hr· 
B. K. V., Braunschweiger Krallfa 
zeugvertrieb Ing. Karl Jaspers >< 
Hildesheimer Str. 25. f 
*Eimecke, W., Berliner Str. 38. f 1_ Elsner & Goldschmidt Nach!., La 
fertstr. 3. f 
Otto Fricke x Löwenwall 14. f H 
Hauptgenossenschaft e. G. m. b. ., 
Bevenroder Str 169. F 
.. {[)tC: e,-..... AT• .·.,-.  · .. U-·N :r' E·• ·-N. --_ · c A R L -c I s s E E·: ·· 
· · [J:: C:: \)._ · fJ\ •, • · . ' · , . \..,,;) . . •· · . Schöppenstedter Str. 45 /47 · Ruf 2317• •• 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg ' 
Gebr. Löhr X Bohlweg 40a. F 
Bruno Märtens Industrie- u. Land-
maschinen X Frankfurter Str. 183. F 
Bruno Pappelbaum, 
Mozartstraße 1. F 4818. 
*Peters, K., Hopfengarten 10. F 
Schlüter, w., Viewegstr. 23. F 
Wilhelm Schwarzlose, Landgeräte-
vertrieb, G. m. b. H., Gutenberg-
straße 8. 
Winter, E. u. W. Gierath, Broitzemer 
Straße 200. F 
• Lebensmittelhandlungen 
(s. auch Feinkost- u. Konserven-
handlungen). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Leonhard Ahrens X Wollmarkt 12. F 
Albrecht & Himstedt X langer 
Kamp 2. F 
Beck, W., Gutenbergstr. 9. F 
QU1ri'1i11n ftnr t x 
(lnh: Behrens, Weiß & Creme) 
Lebensmittel-Großhandlung 
Gertrudenstraße 34 F 529 
Erich Berger x Riddagshäuser 
Weg 54. F 
Ernst Bollmann X Adolfstr. 1. F 
C. Brasche & Sohn X Pippelweg 70. F 
Braunschweiger Nahrungsmittel-Ver-
triebsgesellschaft m.b.H. X Ber-
liner Str. 2/7. F 
Hermann Dancker, Zweigniederlas-
sung Braunschweig X Bahnhof-
straße 4. F 
Gebr. Dannenbaum X Hedwig-
straße 8. F 
Dorsch & Nienstedt, vorm. Gebr. 
Lissebon X Gliesmaroder Sir. 57. 
F 
Hermann Ehrenberg x Bäckerklint 1 
u. St.-Wendel-Slr. 26. F 
Artur Emmermann X Rebenstr 289. F 
August Emter x 
Frankfurter Slr.278/79, F 2550/51 
H. W. Engelhardt X Broilzemer 
Straße 230. F 
Otto A. Falke x Blumenstr. 9. F 
Fricke & Sommer (K.-G.) X Kreuz-
straße 117. F . 
Karl Friedr. Fuchss X Kuhsir. 35. F 
Greve & Co. X 
Südstraße 4. F 366. 
Groppe! & Ahrens (K.-G.l X Cam-
mannstr. 9. F 
Grote, H., Bertramstr. 19. 1 
~W.fWctl?r~ 
~lfflKV • 
Kolonialwaren• u. Lebensmi.tlel• 
Großhandlung, Stadtlager: ' 
Hopfengarten 20, F 1600 
Ernst Holzapfel x Campestr. 18. F 
Hermann Kaiser x Goslarsche 
Straße 100. F 
Georg Kallabls 
Wolfenbütteler Straße 70 
Hcermonn Knaust X Rosenstr. 17. F 




Lutterstraße 1 F 1963/64 
Turnierstr. 5/6 F 2623 u. 2624 
R
Körner & Brodersen x Steinstr. 3. F 
Udolf Kreis X Eiermarkt 6. F 
Carl Lampe jun. x Madamen-
Weg 181. F 
G_eorg Otto Lange X Hagenring 16. F 
Richard Otto Meier X Celler Sir. 106 
N 
u. · Celler Heerslr. 4. F 
els, O., Hagenring 3. 1 
Oberfeld & Co. X Nußbergstraße 7. 
F 2765 u. 3459. 




Am Westbahnhof F 2538 
Friedrich Sawosch X Lessingplalz 7.F 
Stelling & Siedentop, Hannoversche 
Straße 29a. F 
Tönniges & Freund X Campe-
straße 29/30. l 
Uhde, A., jun., Frankfurter Sir. 15. 
Aug. Wedemeyer X Campeslr. 24. F 
Hermann Wichmann X Ekbertslr. 21. 
F 
Willecke & Sohn, Fasanenslr. 53a. F 
Ernst Zörner & Co., Stammhaus seit 
1896 X Altstadtmarkt 11. F 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Alfeld!, P., Königstieg 1. 
Ahlswede E. Helmholtzstr. 5. 
Allendorf,' E.,' Frau, Ludwigslr. 33. 
Baars, E., Wiener Sir. 6. F 
Baars, H., Wwe., Echternstr. 8. 
Baars, 0., Celler Heerstr. 55. 
Backhaus, A., Riddagshäuser Weg 17. 
Theodor Bähr Nach!. X Ackerhof 1. F 
Ernst Balke X Bültenweg 6. F 
Balke, G., Heimsiedler Str. 159. 
Ball, M., Wwe., Walerlooslr. ·16. F 
Baltrusch, B., Wwe., Sulzbacher 
Straße 43. F 
Karl Bark X Berliner Sir. 35. F 
Barteis, W., Frau, Geysostr. 8. F 
Barthel, 0., Helmstedler Sir. 140. 
Baumeister, R., Riddagshäuser 
Weg 57. F 
Baumgarten, K., sen., Sulzbacher 
Straße 48. F 
Becker, E., Frau, Marienstr. 30. 
Becker!, 0., Leonhardslr. 31a. F 
Beckmann, 1., Frau, Kälberwiese 21. F 
Beese, F., Reichssir. 11. 
Behme, 0., Am Walde 40. F 
Behrens, 0., Viewegstr. 24. 
Bergmann, A., Wwe., Heinrich-Büs-
sing-Str. 37. 
Bergolte, F., Frau, Hugo-Luther-
Straße 51. 
Johann Berlin X Kralenriede 48. F 
Bernutat, L., Leopoldslr. 23. F 
Ernst Bertram X Gerstäckerstr. 1. F 
Bieniek, A., Frau, Auguststr. 34. F 
Karl Biermann X Comeniusslr. 33. f 
Bischoff, G., Wwe., Nordsir. 50. 
Blanke, A., Frau, Bülten~eg 38 .. 
Blanke, E., Frau, H1ldeshe1mer 
Straße 76. 
Bleyer, E., Frau, Frankfurter Str. 7. 
Biome, H., Thälmannstr. 37. F 
Bock, L., Frl., Walerloostr. 13. 
Bode, E., Broitzemer Str. 257. 
Bokelmann, H., Bertramstr. 47. F 
Boog, A., Frau, Leipzige_r Str. 127. F 
Gustav Boog jun. X Muhlenpfordt-
slraße 305. F 
Bopp, G., Heimsiedler Sir. 86. F 
Borkowski, E., Frau, Mittelweg 85. 
Borrmann, K., An der Schule 8. 
Bothkus, W., Bugenhagenslr. 21. 
Brand, 0., Leonhardstr. 3. F 
Brandes A. Alter Hof 10. 
Brandes: A.; Frau, Kastanienalle~ 34. 
Brandes, Karl, Riddagshäuser Weg 5. 
Brandes, Kurt, Ratsbleiehe 1: F 
Richard Brandes X Altstadtring 29. 
Brandt, Eduard, Leisewitzstraße 8. 
Fil.: Madamenweg 127. F 5217. 
Bremer, B., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Bressem, M., Lenauslr. 15. 
Brille J., Cyriaksring 35. F 
Broders, K., Ottweilerslr. 130_._ 
Josef Brodmann X Snarbruckener 
Straße 72. F 
Brüdern, F., Am Schwarzen Berge 6. F 
Brünig, A., Viewegstr. 13. 
Bruns, F., Comeniusstr. 14. F_ 
Buchholtz, R., Frau, Saarbruckener 
Straße 198. F 
Büning, K., Wwe., Hinter der 
Masch 14. 
Bunk H., Berliner Str. 10. F 
Burgdorf, H., Stadtblick 14. 
Busse, R., Gifhorner Str. 129. F 
Erika Clauß X Helmstedter Str. 6. 
Coors, G., Hutfiltern 9. F 
Dammann, M., Frl., Luisenslr. 26. _F 
Dauderstädt, R., Wendenmasch-
straße 20. F 
Decker, W., Riekestr. 22. F 
Dehn, K., Husarenstr. 28. F 
Robert Dempewolf X Nibelungen-
platz 7. F 
Deppe, E., Tuckermannstr. 1. F 
Diederichs, E., Wwe., Hamburger 
Straße 248. 
Dölle, M., Frau, Am Hohen Tore 2b. 
Dömmler, M., Hopfengarten 18. 
August Dörner X Hagenmarkl 13 
(Markthalle). 
Dralle, Th., Gliesmaroder Sir. 106. 
Drewes, G., Frau, Hamburger Sir. 260. 
F 
Marie Dröscher X Karl-Marx-Sir. 20. 
Dürkopp, E., Wwe., Karlslr. 79. 
Ebermann, H., Eisenbütteler Sir. 13. 
Ebert, H., Br.-Gliesmarode (Garten-
verein Pappelberg, Garten 99). 
Ehlers, H., Frau, Kastanienallee 41a. 
Hermann Ehrenberg X Bäckerklint 1. 
F 
Eng brecht, W., Helmstedter Sir. 21. F 
Fr. Engelbrecht x Altewiekring 10. F 
Engelhard, F., Frl., Ernst - Amme-
Straße 21. 
Erfurt, M., Frau, Hermannstr. 5. 
Essig, M., Olschlägern 16. F 
Evers, H., Ritterstr. 28. 
Ewald, E., Frau, Pestalozzistr. 16. F 
Fedtke, Th., Neue Str. 20a. 
Feinkost-Meyer Elise Meyer X Fried-
rich-Wilhelm-Str. 29. F 
Fetlinger, M., Frau, Goslarsche 
Straße 88. 
Feuerbaum, F., Methfesselstr. 68. F 
Anna Feuerstake X Marienslr. 20. 
Fischer, K., Gliesmaroder Str. 109. F 
Rudolf Flentge X Rudolfstr. 12. 
Flöther K.-H:, Wolfenbütteler Sir. 38. 
Fritzew'ski, D., Frau, Marienstr. 10. 
Otto Fritzewski X Friedrich-Voigt-
länder-Str. 17. F 
Josef Fröhlich X Campestr. 39. F 
Fürstner, K., Hasenwinkel 3. F 
Eduard Funke lnh. Kurt Brandes X 
Bammelsburger Str. 8a. F 
Geese W., Waller Weg 105. F 
Giesecke, F., Berliner Str. 25. 
Gläsener, M., Kreuzstr. 41. 
Goedecke, F., Maschplatz 11. 
Goedicke, R., Hagenring 40. F 
Hugo Gohl X Langedammslr. 17/18. F 
Gothe, M., Leonhardstr. 16. 
Graap, M., Celler Str. 107. 
Grete Grobe X Neustadtring 34. F 
Gronau, H., Bei dem Gerichte 1 u. 
SI.-Wendel-Str. 36. 
Grotrian, W., Hochstr. 19. F 
Grupe, L., Marienstr. 20. 
Gruß, Ch., Friesenstr. 12. 
Günther, A., Heimsiedler Str. 146. F 
Güldner, A., Goslarsche Str. 55. 
Otto Haase X Hinter Ägidien 5. F 
Hagedorn, H., Hagenmarkl 13 (Markt-
halle). 
Hagemann, J., Oststr. 10. F 
Hagemann, P., Spinnerstr. 10. F 
Hane, A., Gersläckerstr. 4. 
Hanhus, H., Madamenweg 120. 
Hardenberg, O., Kleine Kreuzstr. 5. F 
Hartmann, E., Frau, Große Str. 7. 
Hartung, F., Frau, Schöltlerstr. 4. 
Hartung, W., Am Neuen Petritore 9. F 
Heck, Stephan, Bohlweg 19 und 
Villierstr. 4. F 1440. 
Heidelberg, W., Husarenstr. 32. 
Heike, E. u L., Celler Heerstr. 45. 
Hein, H., Frau, Brahmsstr. 8. 
Heinemann, F., Grünsir. 15. 
Heinemann, F., Hildesheimer Str. 11. 
F 
Heinemann, H., Hildesheimer Str. 5. 
Heinemann, H., Humboldtstr. 6. F 
Hermann Heinemeyer X Freisestr. 28. 
Helgermann, M., Leipziger Str. 46. 
. Hellmold, H. u. D. Freimann, Ka- · 
stanienallee 22. 
Helwig, H., Frau, Taschenstr. 3. 
Henkel, E., Frau, Celler Str. 72. 
Hermann Henkel X Berliner Str. 13. 
F 
Bruno Henze X Charlottenstr. 4a. F 
Herfurth, H., Scharnhorststr. 7. 
Hertel, M., Wwe., Sack 5. F 
Heuer, H., Korfesstr. 12. F 
Arnold Heuke X Donnerburgweg 3a. 
F 
Heuke, W., Frau, Rebenstr. 2b. F 
Heveker, L., Kastanienallee 15. 
Hintsch, F., Petristr. 15. E 
Hirschfeld, R., Madamenweg 20. F 
Otto Höth X Olfermannstr. 7. F 
Hoffmann, F., Frankfurter Str. 263. 
Hoffmeister, E., Breite Str. 24. 
Holzhäuser, K., Rosenstr. 5. F 
Holzinger, A., Grünstr. 9. 
Hapert, E., Wwe., Hinter der 
Masch 6. 
Hoppe, E., Frau, Gersläckerstr. 25. 
Martin Jahnke X Berliner Str. 10. F 
Lebensmittelhandlungen 
Japke, E., Kastanienallee 60. F 
Jarren, A., Wwe., Echternstr. 6. 
Hermann Jauns x Steinweg 26. F 
Jördens, H., Neuer Kamp 2. 
Jürgensen, H., Madamenweg 41. 
Jur, H., Husarenstr. 50. F 
Kaden, H., Mittelweg 83. F 
Minna Kähl, Inhaberin Minna Kähl, 
geb. Taeger, verw. Hirschber-
ger X Ackerstr. (Bahnhofs-
gelände). F 
Kahmann, M., Frau, Karlstr. 27. 
Kahmann, R., Korfesstr. 31. 
Kampe, W., Gifhorner Str. 61. 
Kantner, J., Alerdsstr. 13. 
Kassebaum, Ch., Frau, Leopold-
straße 39/40. 
Kattner, 0., Bültenweg 80. F 
Keie, H., Am Bruchtore 1. F 
Kelch, M., Wwe., Echternstr. 32. 
Keßler, S., Grünstr. 17. F 
Albert Keune X Siegfriedstr. 109. F 
Kielhorn, H., Riedestr. 2a. 
Eduard Kieselhorst X Siegfried-
straße 100. F 
Kirry, H., Frau, Rosenstr. 10. 
Hugo Klambeck X Lenaustr. 16. 
Kledtke, G., Gliesmaroder Str 86 
Klemm, M., Gliesmaroder Str. 
0
45 .. 
Klimet, G., Hinter der Masch 17. 
Ewald Klostermeyer X August-
straße 22. F 
Klucke, R., Hedwigstr. 1a. F 
Knauf, 1., Frau, Hamburger Str. 247. F 
Wilhelm Knigge X Campest,. 45. 
Friedrich Knösel X Salzdahlumer 
Straße 240. F 
Knoth, 1., Frau, Madamenweg 153. 
Koch, 0., Leipziger Str. 92. F 
Köhler, H., Ziegenmarkt 1 u. 4. F 
Köhler, S., Luisenstr. 8. 
Köhler, W., Frankfurter Str. 26. r 
Köhler, W., Helmstedter Str. 131. F 
Hef rich Köhring X Limbeker Str. 36. 
Köhring, R., Cyriaksring 58. F 
König, E., Gliesmaroder Str. 87. F 
Konsumgenossenschaft Braunschweig 
G.m.b.H. X Zentrale: Leopold-
straße 6/7. F 
Verkaufsstellen: Mergesstr. 6, Ka-
stanienallee 70b, Altsladtrin!J 30, 
Celler Str. 17, Gertrudenstr. 27, 
Leopoldstr. 6, Nordstr. 1, Glies-
maroder Str. 71, Jahnstr. 1, Tucker-
mannstr. 4, Karl-Schmidt-Str. 18a, 
Kalandstr. 13, Ackerhof 2, Neu-
stadtring 29, Freytagstr. 3, Co-
meniusstr. 28, Feldstr. 76, Me-
lanchthonstr. 10, Henschelstr. 3 
Siegfriedstr. 110, S_iegmundstr. 12'. 
Welfenf'llatz 5, Bro,tzemer Str. 231, 
Hagenring 26, Rudolfplatz, Luft-
straße 5, Sulzbacher Str. 48, Eich-
hahnweg 31, Celler Heerstr. 26 
u. Wendener Weg 114. 
Fleischwarenfabrik: Maschstr.27 /29. 
F 
Fleischverkaufsstellen: Maschstr.28, 
Altewi..,kring 40, Siegfriedstr. 110, 
Hänselmannstr. 7. 
Großbäckerei: Hermanns Ir. 18/26. F 
Koschnitzke, G., Zimmerstr. 5. 
Kosny, P., Vor der Burg 14. 
Kostzewa, G., Ägidienmarkt 5. 
Kramme, H., Scharnhorststr. 16. 
Kramling, A., Friedrich - Wilhelm-
Straße 30. 
Kreutner, H., Frau, Kreuzstr. 100. F 
Krickmeier, W., Hopfengarten 17. 
Krösch, G., Celler Str. 93b. 
Willy Krüger X Am Magnitore 7. F 
Kubiza, E., Frau, Hans-Porner-Str. 44. 
F 
Kübler, J., Humboldtstr. 19. F 
Karl Kühne X Siegfrietjstr. 36. F 
Künne, M., Maschstr. 9. 
Künne, P., Nibelungenplatz 33. 
Kuhne, A., Husarenstr. 63. 
Eugen Labs X Madamenweg 154. 
i,crmonn !öj du x 
Lebensmittel / Feinkost 
Bk Volksbk., P (Hann.) 1028 
Altewiekring 26 F 2270 
Lages, W., Münzstr. 8. 
Lebensmittelhaus Ohlendorf, Ohlen-
dorf & Heinrich X Gunther-
straße 138. F 
Lehmann, Chr., Rennelbergstr. 1. 
Lehmann, 0., Ludwigstr. 25. 
Löpert, E., Frankfurter Str. 31. H 
Lüddecke, E., Madamenweg 5. 
Lüddecke, H., Frau, Im Seumel 15. F 
Lüddecke, M., Frau, Hannoversche 
Straße 8. 
Lunow, H., Marienstr. 10. 
Macholdt, W., Helmstedter Str. 142. F 
Maiworm, F., Kastanjenallee 14. F 
Mankau, M., Frau, Friedrichstr. 6. 
so 
IV 
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Lebensmittelhandlungen 
Markworth, E., Frau, Karlslr. 63. F 
Walter Markworth .X Hildesheimer 
Straße 15. F 
Robert Marx X Wendenstr. 44. 
Matthias, P., Tostmannplatz 1. f 
Medenwald, . R., Wolfenbütteler 
Straße 71. 
Meier, H., Ensdorfer Str. 22. f 
Mergard, P., Celler Str. 100. 
Merkel, A., Wolfenbütteler Str. 38. 
Metge, 0., Kuhstr. 33. f 
Meyer, A., Frau, Altewiekring 45. 
Meyer, A., Vor der Burg 12. 
Meyer, G., Karrenkamp 5/6. 
Meyer, H., Celler Heerstr. 151. f 
Hermann W. Meyer X Bevenroder 
Straße 36. F 
Meyer, M., Frau, Cammannstr. 17. 
Richard Meyer X Goslarsche Str. 3. F 
Willi Meyer X Saarstr. 140. F 
Meyerding, Rich., Riddagshäuser 
Weg 64. 
Michalski, A., Bertramstr. 72. 
Michel, A., Körnerstr. 6. E 
Müller, E., Frau, Memeler Str. 44. F 
Müller, P., Tannhäuserstr. 32. F 
Münster, U., Frau, Odastr. 11. 
Nebe, F., Frl., Rebenstr. 4. 
Ewald Neddermeyer x Völklinger 
Straße 53. F 
Neil, 1., Frau, A/tewiekring 57. F 
Nerlich, A., Wwe., Broitzemer Str. 238. 
Obenaus, A., Wwe., Am Bruch-
tore 2. F 
übermann, H., Tostmannplatz 18. F 
Odemar, P., Wurmbergstr. 22. F 
Oelmann, A., Kreuzstr. 112. 
Oelmann, W., Hopfengarten 22a. 
Oeßling & Co. x Schuhstr. 21. f 
Ohm, F., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Friedrich Aug. Herrn. Ohm x Spitz-
wegstr. 24. r 
Ohnesorgen, A., Südstr. 21. f 
Otte, M., Frau, Karlstr. 27. 
Pages, 0., Bruchstr. 1. f 
Paluthe, H., Frau, Liebigstr. 10. F 
Pape, A., Friedrich-Voigl/änder-
Straße 72. F 
Papendorf, F., Limbeker Str. 44. F 
Papendorf, P., Salzdahlumer Str. 200. 
Peine, K., Wwe., Kurzekampstr. 2. 
Petersen, E., Frau, Nußbergstr. 35. 
Pfeife.r, /., Kramerstr. 14. 
Philipps, M., Wwe., Hochstr. 16. 
Plagge, L., Rebenstr. 290. F 
Pröve, F., Frl., Bültenweg 86. f 
Quast, G., Frau, Bertramstr. 31. 
Quattelbaum, H., Kalandstr. 15. F 
Raabe, E., Frau, Karlstr. 38. 
Räcke, G., Am Magnitore 1. F 
Räther, H., Celle, Str. 115. 
Reckewell, R., Kurzekampstr. 10. F 
Ludwig Rehfeldt x Schöttlerstr. 31. F 
Reichardt, A., Tostmannplatz 17. F 
Willi Reilemann x Köterei 20. F 
Reimann, W., Roonstr. 17. F 
von Rein, H., Frau, Celle, Heer-
sfraße 4. 
Reinecke, A., Frau, Hedwigs!,. 17. 
Reinke, W., Bortfelder Stieg 3. 
Reising, E., SaarbrÜckener Str. 64. 
Renneberg, 0., Comeniusstr. 15. 
Reue,, A., Herderstr. 17. . 
Reuter, K., Kleine Kreuzstr. 7. F 
Richter, P., Freisestr. 15. 
Riekmann, M., Frau, Karlstr. 77. r 
Rodermund, W., Goslarsche Str. 22. 
Albert Rössig X Wilmerdingstr. 14. F 
Roloff, M., Bertrams!,. 27. F 
Roloff, R., Leipziger Str. 83. 
Rosenhagen, E., Nußbergslr. 30. 
Rosenstock, H., Roonslr. 10. r 
Rüdiger, M., Frau, Hugo-Luther-
Slraße 5. 
Wilhelm Rump X Wilhelm-Bode'. 
Straße 32. 
Saalmann, F., Frau, Hamburger 
Straße 239. F 
Sackmann, A., Frau, Jul iusstr. a. 
Sackmann, M., Frau, Postsir. 4. 
Saeger, R., Viewegstr. 10. 
Karl L. Schoare X Hamburger 
Straße 255. 
Schacht, 0., Wilhelm-Raabe-S!,r. 1. f 
Schäfer, L., Frau, Heinrichstr. 9. F 
Schaffrinna, A., Dürerstr. 30. F 
Schaper, K., Wwe., Goslarsche 
Straße 99. 
Schenkemeyer, M., Frau, Zucker-
t:,ergweg 23. F 
Sc~everhöfer, E., Kastanienallee 48. 
Schle_tte, M., Frl., Petristr. 15. 
Schmidt, A., Frau, Juiius-Konegen-
Straße 21. 
E. F. ~- Schmidt X Kasernenstr. 34. F 
Schm(dl, G., Rudolfplatz 16. 
Schmidt, E., Frau Nibelungen-
platz 18. F ' · 
Schmitz, G., Wwe., Maschstr. 25. 
Schnelle, W., Ebertallee 69. F 
Schnur, L., Tnubenstr. 3. 
Schnuse, H., Thomaestr. 9. 
Schön, G., Leipziger Str. 77. F 
Schönfeld, H., Wwe., Gutenberg-
straße 35. 
Schomburg, W., Ernst-Amme-Sir. 5. 
Schrader, E., Frau, Hopfen·garten 28. 
Schrader, K., Heidehöhe 36. 
Aegidius Schreiner X Bunsenstr. 45. 
F 
Schrinner, E., Charlottenhöhe 18. F 
Schucht, 0., Friedrichstr. 20. 
Schüller, R., Taubenstr. 1. f 
Schünemann, H., Frau, Ebertallee 66. 
Schulze, E., Frau, Kreuzstr. 90. 
Karl Schulze X Im Fischerkampe 1. F 
Schurig, Else, Frau, Waterloostr.17. F 
Seinke, H., Riesebergstr. 23. F 
Selzer, H., Ratsbleiehe 3. f 
Settemeier, H., Frau, Hugo-Luther-
Straße 44. 
Seutter, N., Korfesstr. 36. 
Siedentopf, M., Goslarsche Str. 65. 
Sievert, K., Sonnenstr. 7. f 
Skuldszus, K., Luisenstr. 2. 
Alfred Sock X Bienroder Weg 29 
u. Kastanienallee 54. f 
Söchtig, K., Steinbrecherstr. 25. 
Söllig, B., Frau, Goslarsche Str. 58. 
Sölter, W., Malerweg 15. F 
Sollmann, U., Humboldtstr. 18. 
Sondermann, G., Frl., Wendenring 21. 
Sonnenberg, A., Frau, Bienroder 
Weg 15. r 
Spangenberg, 0., K_urze~ampstr. 12. 
Günter Sparrer X Kriemhlidstr. 30. F 
Specht, W., An der Michaelis-
kirche 1. 
Stegmeier, G., Kaiserstr. 32. 
Stiddien, A., Salzdahlumer Str. 227. 
Fr. Stöcker X Nordstr. 37. F 
Th. Stöcker tnh. Albert Stöcker X 
Wenden ring 10. F 
Otto Starte X Juliusslr. 16. F 
Strube, /., Gertrudenstr. 37. 
Strube, W., Siegfriedstr. 3. f 
Wilhelm Struß >< Helmstedter 
Straße 2. F 
Stüber, L., Frau, Karlstr. 7. 
Stübig, R.," Kuhstr. 1. F 
Sudhoff, R., Griegstr. 16. 
Suszka, H., Frau, Leonhardstr. 16. 
Tengelmann, E., Schuhstr. 35 und 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 34. F 
T ennenbaum, A., Ehrenbrechtstr. 3. F 
Alfred Thies X lsoldestr. 17. F 
Tost, A., Celler Str. 59. 
Ukat, B., Ferdinandstr. 7. 
Herbert U/1 rich X Schloßpassage. F 
Valorzi, A., Frankfurter Sir. 6. F 
Viedt, H., Madamenweg 57. 
Viehweger, L., Völkf.inger Str. 51. 
Kurt Villbrandt X Heinrichstr. 25. F 
Voges, A., Nibelungenplatz 12_. _r 
Ludwig Vonderbank X Dönng-
straße 20. F 
Chr. Voß Nacht. X Radeklint 6. 
Wache, M., Frau, Lenaustr. 13. 
Wähl, H., Comeniusstr. 14. 
Wald, H., Frau, Wilhelm-Bode-Sir. 25. 
F 
Wahlefeld, A., Wellenplatz 1. f 
Walter, w', Riddagshäuser Weg 18. 
Walz, P., Heidehöhe 1. F 
Warnecke, E., Frau, Kreuzstr. 20. 
Weber, E., Hamburger Str. 255. 
Weber, R., Retemeyerstr. 13. 
Weddig, 0., Madamenweg 28. 
Friedrich Wedler X Frankfurter 
Straße 34. 
Wegener, G., Altstadtring 33. 
Wegener, 0., Altewiekring 41. 
Wegner, R., Nußbergstr. 13. F 
Weigel, P., Gliesmaroder Str. 118. 
Weigler, E., Frau, Ludwigstr. 32. 
Otto Weinmeister X Sehunterstr. 1. f 
Weinrich, F., Nußbergstr. 39. 
Welge, H., Frau, Friedrichslr. 1. 
Wendling, M., Wwe., Frankfurter 
Straße 15. 
Wendroth, F., Frankfurter Str. 169. F 
Westphal, F., Madamenweg 138. 
Wibbing, H., Saarbrückener Str. 183. 
Wiegand, J., Frau, Lerchenfeld 2. 
Wieneber, J., Frau, Eichtalstr. 20. 
Wießner, /., Madamenweg 119. 
Willauer, M., Wwe., Langedamm-
straße 8. F 
Willecke, R., Spielmannstr. 1. • 
Artur Willeke x Steinbrecher-
straße 27. F 
Winkelsesser, H., Frau, Madamen-
weg 6a. 
Wipper, E., Kreuzstr. 109. 
He!mann Wöhler X Hedwigslr. 6. F 
Wählte, Th., Ebertallee 57a. F 
Wolf, W., Campestr. 19. 
Wo/ff, H., Frl., Hermannstr. 1. 
Wolfram, E., Ratsbleiehe 12. r 
L. Wortmann X Am Pelritore 1. F 
Wuttig, A., Frau, Hagenbrücke 16/18. 
Otto Ziesemer X Roonslr. 5. F 
Wilhelm Zinck X Wallslr. 41. F 
34 IIH.G.Torner lültenweg 62 Fernruf 1877 , Schnellwaagehandel IERKU. Repa roh,1r-Eild ie ns t 
Alwine Zinram Frankfurter 
Straße 225. 
Ernst Zörner & (;o. l 
Stammhaus seit 1896 X 
lnh: Walter Zörner, F "674, 
Friedr.-Wilh.-Str. 1, Ecke Kohlm. - Lederhandlungen ~rtedrtdJ OOlera oroen 
Sattler - Schuhmacher - Leder 
Lachmannstraße 6 1 F 3088 
Eilers, H., Wendenstr. 3_9/40. 
Henry Eilers X Münzstr. 4 und 01-
schlägern 4. F 
Glinnemann, F., Echternstr. 25. 
Gebr. Grashoff x Hohetorwa/110. F 
Fritz Haake x Scharrnstr. 5. F 
Gebr. Hildebrandt x 
Leder- und Schuhmacher-
bedarfsartikel 
Groß- und Einzelhandel 
Vor der Burg 18 F 1452 
F. A. Hillebrecht X (lechn. Leder-
waren), Augustplatz 10. F 
W. Kloß X (K.-G.), Vor der Burg 8. F 
Hermann Kroeker Ledergroßhand-
lung (K.-G.) x Kleine Leonhard-
straße 5. F 
Markworth & Co. X Madamen-
weg 170. 
Marlen, H., Vor der Burg 8. 
Mendelsohn, H., Im Schapen-
kampe 1. r 
Schönau, G., Wesemeierstr. 33. 1 
Stecher & Morgenstern X Slein-
brecherstr. 13. E F 
~ted)er & ioft x i.--0. 
Hagenbrücke 1 u. 2 F 1562 · 
Ernst Slrube X Wilhelm-Bode-Sir. 1. F 
Gebr. Toelpe Nachfolger X Karl-
straße 92. 
Wenzel, F., Comeniusstr. 43. 
• Ledertreibriemenhandlung 
(s. auch Technische Bedarfsartikel). 
Fr. Timme & Co. X Ziegenmarkt 4. 





Spezialgeschäft f. Lederwaren 
Fabrik: Campestraße 7 




Vor der Burg 9 
'==========================-----
• Lehranstalten 
__ --~(s. Lehr~_)_. ~------------ Lehranstalten für Zuschneidekunst _ __(s. Lehr~rinnen).______________. - Lehrer (Privat·) für Al/gemeine Wissen· schalten: 
Dettmer, P., Wilmerdingstr. 5. 
Krzyzewski, F., Siegfriedstr. 83
1
initor· 
Lehne, W., Dr. phil., Wilhe 
wal/ 12. 
Sasse w. Maschplatz 3. F 
Tenda'm, F., Pestalozzistr. 11. 45 _ Türnau, D., W1/helm-Bode-Str. 
für Atemtechnik -
Sprecherziehung: 
Boden, H., Jasperal/ee 45. 
für Hande-lswissen-
s c h a f t : 
Möllers kaufm. Privatschule, Fried 
rich-Wilhelm-Str. 34. F 
für Kurzschrift: 
Kämmer, 0., Wabestr. 11b. F 6 Kämmer, W., Gliesmaroder Sir. 7 'ur 
Schmidt, Edm., Vollausbildung i 
Stenotypistin, Nußbergstraße · 
f ü r M u s i k u.· G e s a n g : 
Banse, H., Wendenring 35. 9 Bergfeld, B., Salzdah/umer Sir. 1 · 
Bolle, K., Fasanenstr. 8. 
Brinkmann A. Fasanenstr. 57. 
Bruinier A. 'oonnerburgweg 3068 Gebhardt, H.-J., Friedensallee . 
Geue, F.~ Diesterwegstr_. 3· 15 Herfurth, K., Am Magnitore · 
lbe, K., Hänselmannstr. 3. 
Jäger H., Allerst.r. 35. 
Beltz, K., Bohlweg 15. F 
J. Ehlersx 
Kalis~h, H., Cyriak~_ri~g 3~- b f 
Leers, w., Goslarsche Str. · 




i 7 · 
Schuhstraße 37 F 2892 . _________ __, \ s;,anne eöOr 
„Eila", Offenbacher Lederwaren K O m p o n i s t 07 Else Basiert X Hutfiltern 9. Schlosserweg 3 F 30 
Henri Eilers X Münzstr. 4. F 
0. Graf, Wwe. X Großhandlg., Alle- Lüttjohann, R., Roonstr. 10 
wiekring 66 (Ir. Fallersleber Slr.7). Münchs, w., Spitzwegstr. 28. Ir 15_ Johannkamp & Weber X (Groß- Pleus-Volckmann, H., Fasanens · · 
handlung), Körnerstr. 27. F Schacht, E., Steintorwall 1. SI 12 Kaufmann, G., Ölschlägern 7. Sonnen w Wilhelm-Bode- '· 
Wachs,,;uth,·, W., Sandweg 18. 
C. Kretschmer 
Friedrich-Wilhelm-St,. 37 
u. Damm 18. F 2380. 
Walter Kroeker X Am Fallersleber 
Tore 10. F 
Leder-Meid 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 8 
u. Bohlweg 67 
Eigene Fabrik in Offenbach 
Off'enbacher Lederwaren-
u. Koffer-Haus Th. Bewig x 
Postsir. 2 u. Schloßpassage 
Franz Josef Rothe x 
Leder- und Sattlerwarenlabrik 
Altewiekring 35 F 1675 
Schaare, E., Broitzemer Str. 230. F 
Schuberth-WerkX(K.-G.)Geysostr.19.F 
A!brechl Stecher, H. Beutnagel 
Nacht.X Fal/ersleber Str. 11 u. 21. F 
Werner, E., Forststr. 50. s 
Wolf, W., Helmstedter Str. 168· 
für Sprachen: 
Fürst, F., Uhlandstr. ~4. . V •gt1än· 
Feodorow, A., Friedrich- 01 
der-Sir. 41. 1 10 Hutfilz, w., Wilhelm-Raabe-S r. · 
Nahde, B., Roonstr. 20. 
Pohlmann, H., Sehunterstr. 2. 
Ruttau, H., Nußbergstr. 21. 
für Sprachheilku r1d e 
Brennecke, H., Saarstr. 124. 
Jacob, W., Nordstr. 4. II 
für Tanzen: 
Garbrecht, L., Fasanenstr. 55-F 
Haeusler, J., Leonhardstr. 20-. Uhde-
Kaufmann, H., Kon stantin-
Straße 2. . 60 Münnich, D, A/tewiekring · Mozart· 
Stahnke, H.,· gen. Engel, 
straße 1. f 
Tölle, G., Lampestr. 9. 0 wandert, E., Gliesmaroder Sir. 4 · 
Zieme, R., Bültenweg 7.1a. 
f ü r z e i c h n e n u. M a I e n 
Clausen, G., S-teintorwal/ l. F 
Feick, R., LortzinQstr. 4. Magni-
Kämmerer, H., Hinter der 
kirche 6. ldt 
Königsdorf, H., Dr. jur:, Humbo · · 
straße 10. F 
- _ , bürgt für I a Fabrikate in · -~ 
. 
Waagen, Aufschnittscpneide-Ma_schinen __ _ 
K, .. h I h .. k · · 1 U Sc ran e, -v,tnnen u, -an agen ° 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die ·Wurst von KU N ATH ist die Beste~ 
• Lehrerinnen (Privat-) 
für Allgemein'e Wissen-
schaften: 
Dahlgrün, A., Olfermannstr. 7. II 
KL irmße, K., Frl., Waterloostr. 5. 11 
ohrmann, K., Wwe., Dr., Gudrun-
straße 36. 
Lüders, A., Huttenstr. 11. 
fürAtemtechnik-Spre,ch-
erziehung: 
Köster, M., Frau, Adolfstr. 61. E 
f ü r G y m n a s t i k u. T u r n e n : 
Achilles, Ch., Frau, Heimsiedler 
Straße 33. 
Käthe Berger-Heubner 
Gymnastik / Tanz 
Kurse für Erwachsene und 
· Kinder (ab 3 Jahren) 
Vor der Burg N,r. 11 
Dühringshover, G.,. Sleinb'recher-
straße 7. 
Ehlers, E., Frau, Otlmerstr. 7. 
Peters, R., Helmstedter Str. 97. 1 
Schröder-Stranz, R., Frau, Spitzweg-
. straße 3. 1 
Seeliger, 1., Frl., Am Hohen Tore 2a. II 
Spengler, M., Frl., Kleine Campe-
slraße 2. E 
Tronnier, U., Ritterstr. 21. II 
für Handarbeiten: 
Langebarlels, E., Frl., Wachholtz-
straße 19. E 
für Handelswissen-
schaften: 
Oberhey, H., Frl., Villierstr. 3. 1 
Schimmelmann, M., Altewiekring 14. 1 
f ü r K u n s t m a I e r e i u. k u n s t-· 
gewerbliche Arbeiten: 
Br,endecke, P., Frl., Moltkestr. 6. 1 
Dräger-Mühlenpfordt, A., Wilhelmi-
torwall 29. 
für Musik und Gesang: 
Anger, G., Frl., Hagenring 4. F 
Asseburg, E., Wachholtzstr. 3. III 
Berg, U., Jasperallee 7._ E 
Berger-Münchs, W., Spitzwegstr. 28. 
Beyer, F., Frl., Spielmannslr. 7. II 
Bieler, K., Frl., Helmstedter Str. 25. 111 
Brauer, G.,., Frau, Adolfstr. 61. 
Bunse, E., Frau, Humboldtstr. 2. 1 
Camehn, E., Frl., Humboldtstr. 21. 1 
Diestelmann, J., Frl., Olfermann-
straße 10. 1 
Erlinger, l., Fasanenstr. 18. 1 
Fette, A., Frl., Lampestr. 7. II 
Friesecke, M., Höfenstr. 13. 1 
Gerstung-Reinholz, Ch., Frau, Alt-
stadtring 30. :1 
HagenQuth, M., Frl., Altewiek-
ring 29. III 
Harmann, E., Frl., Roonstr. 7. 1 
Hartung, K., Frl., Obergstr. 2. 
Hartwieg, H., Frau, Fasanenstr. 51a, 1 
von ·der Heyde, E., Dr. phil., Alt-
stadtring 5. II F 
Heubner, K., Frau, Vor der Burg 11. 
Hillmann, M. Hennebergstr. 8. II 
Hoebel, X., 'Frl., Schillerstr. 4. III 
Hoff, M., Frau, Götlingstr. 18. 
Holzhäuser, E., Frau, Jasperal lee 7. 
Kalisch, H., Frau, Cyriaksring 38. 
Kipp, M., Frl., Herderstr. 15. E 
Kluge-Kahn, H., Frau, Obergstr. 4. F 
Köhl, E., Hagenring 8. 
Kratzenstein, G., Körnerstr. 22. 
Krawehl, D., Frl., Museumstr. 7. 1 
Künne, E., Frl., Husarenslr. 44. E 
, Kuntze, M., Frl., Ratsbleiehe 5. 
Lindrum K., Helmstedter Str. 30b. 1 
löhnefinke, E, Frl., Fasanenstr. 17._ II 
Maedisius, L., Richterstr. 16. 
·Möllering, G., Wilhelm-Bode-Sir. 22. 
Müller, E., Frl., Grünstr. 7. E 
Müller, G., Frau, Steiermarkstr, 2. 
Münch, U., Frau, Wilmerding~tr. 3. 
Oppermann, J., Frl., Rankestr. 8. E 
Paul, G., Frl., Campestr. 31. II· 
Paul, M., Frl., Campeslr. 31. 11 
Petersen, E., Frl., Kasernenstr. 21. 11 
Pfeifer, E. Frl., Altewiekring 24. III 
Pfeiffer, H'., Bernerstr. 1. III F 
Rabetge-Köhler, D., Frau, Steintor-
wall 17. 1 
Röhll, E., Allerslr. 8. 
Rößler, Ch., Frl., Kleine Campestr. 6. 
Rößler, G., Wwe., Kleine Campe-
slraße 6. E 
Rump, E., Frl., Lachmannstr. 4. E 
Schacht, G., Frau, S_teinlorwall 1. 1 
Schramm, J., Frl., Im F1scherkampe 16. 
Siegel, K., Frl., Campestr. 11. 
Stechenbauer, E., Frl., Wenden-
ring 16. II 
Suhr, K., Frl., Sleinbrecherstr. 16. E 
Wassul, G., Arndtstr. 37. 
Wegener, M., Frl., Altewiekring 26. III 
Wegener, M., Frl., Heinrich-Heine-
Straße 26. II 
Winter, E., Frau, Viewegslr. 31. 
Woratz, M., Frl., Wachholtzstr. 16. II 
Zahren, U., Frau, Richard-Strauß-
Weg 7. 
Zehn-Polthast, C., Wwe., lützow-
straße 5. 
für Rezitation: 
Herms, E., Frl., Schillerslr. 12. 
für Sprachen: 
Ofmann, E., Frau, Wachholtzstr. 17. 
Roth, M.-L., Frau, Kasernenstr. 24. 
Zimmer, 1., Frau, Nußbergstr. 43. 
für Sprachheilkunde: 
Ouandl, F., Frl., Cyriaksring 39. II 
für Tanzen: 
Ernesti, Frl., lampestr. 7. II 
Laaths, M., Frau, Gerstäckerstr. 2. 
Skubinna, E., Frau, Gliesmaroder 
Straße 40. II 
für Turnen: 
(s. für Gymnastik). 
für Zuschneiden der Da-
men g a r der o b e u. Wäsche : 
Angersbach, M., Frl., Jasper-
allee 28. II F ' 
Müller, G., Frau, Ottmerstr. 6. 
Sempf, E., Frl., Ottmerstr. 6. 
• Lehrmittel 
Fröde, E., Marienstr. 36. F 
Mock, A., Hamburger Str. 263. 
Karl Scheller X Casparistr. 5/6. F 
• Leibbinden 
(s. auch Bandagisten). 
Elsbet.h Damke x 
früher Damm 34 
jetzt langer Hof 4-5 F 3517 




Orebe & Uhlenhautx 
Helmstedter Straße 118 F 1560 
• Leichtmetall-Arbeiten 
Stolte & Stopper 
u, a. Schaufenster, Laden-
einrichtungen, Geländer, TUren 
M I t t e I w e g 8 2'
1 
F 3583 
Werk und Wohnung 
G.m.b.H,X 
Golenweg 3 F 3028 
Leichtmetallverarbeitung, 






ölschlägern 31. F 4840 
11111 Leihbüchereien 
Ehlers, E., Wwe., Altewiekring 30. 
Eickhoff, E., Salzdahlumer Str. 24L 
Ewer!, H., Frl., Wächholtzstr. 5. II 
Fischer, K., Rebenstr. 21. 
Fromm, G., Kleine Burg 16. F 
Gantzer, J., Frl., Bohlweg 30. 
Gladigow, G., Frau, Laffe.rtslr. 6. 
Glaß, H., Artusstr. 13. 
Handel, W., Celler Str. 99. 
Hartmann, 0., Harnburgstr. 43. 
Käune, H., Wilhelmshavener Sir. 41 
Kammann, Otto, Friedrich - Wilhelm 
Straße 22. [F 2286.] 
Krense, A., Am Magnitore 1. 
Künstler, R., Madamenweg 18. 
Kugel, H., Berliner Str. 110 u. Nuß-
bergslr. 50. 
Lages, Kurt, Rebenstraße 4a, F 5018. 
Letz, M., Heimsiedler Str. 164. 
Mewes, W., Klausenstr. 4. 
Mörig, G., Vöklinger Sir. 23. 
Moll, 1., Klausenstr. 4. 
Leihbücherei Walter Nitzsche 
Hutfiltern 6 
Rausch, M., Frau, Gliesmaroder 
Straße 105. 
Reinecke, H., Bültenweg 24. 
Roth, Frau, Sophienstr. 38. 
Schilling, H., Langedammstr. 17 /18. 
Schulze, M., Frau, Völklinger Sir. 55. 
Schwalenberg, F., Ehrenbrechtstr. 1. 
Schwalenberg, W., Ehrenb.rechlstr. 1. 
Sedlak, 1., Celler Str. 122. 
Spannhaff, R., Am Hasseileiche 20. 
Stahl, E., Hamburger Str. 284. 
Uehlecke, H., Sophienstr. 6. II 
Welker!, G., Madamenweg 171. 
Westphal, H., Wwe., An der Wabe 27. 
Waller, H., Wellenplatz 3. - Leihhausbetriebe Barth, Paul, Friesenslraße 13. Braunschweiger Pfandleihe, GmbH, X 
Schloßstraße 6. F 4727. 
Büttner, H,, Mollkestr. 13. 1 
Albert Hoffmeister X ölschlä-
gern 26. F 
Zentral-Leihhaus Franz Pfeffer & Co., 
G.m.b.H. X Slobenstr. 13. F 
• Leinen- u. Wäschegeschäfte 
(s. auch Manufaktur- und Mode-
warenhandlungen, s. auch Textil-
warenhandlungen). 
Karl Bender X (Großhandlung), Ka-
stanienallee 3. F 
Ernst Blankenburg X Friedrich-Wil-
helm-Sir. 18. F 
Brinkmann-Weisker, A., Frau, Stein-
torwall 7a. 
Dethlefsen, W., GoslarschelStr. 101. 1 F 
Dieterich, W., Marthastr. 7. 
Gebensleben, M., Wwe., Rats-
bleiche 5. 1 
Lambrecht, F., Sack 1. F 
Carl Langerfeldt X Sack 15/18, F 
W. Niemeyer X Körnerstr. 6. II 
Nilsche &· Wolf x Steinweg 38. F 
Joh. Nüßmann Wäschefabrikation x 
Marlhastr. 19. 
Herrn. Papa, vorm. Th. Minte x 
liebigstr. 1, F 
Hans Sander x 
Friedr.-Wilhelm-Str. 5 F 2885 
Schmidt, P., Altewiekring 21a. 
Robert Schumann X Berliner Sir. 57. 
Hermann Voß X Bohlweg 43. F 
Winter, F., Wendenmaschstr, 12. 
E, F. Willing X Schuhsir. 15-16. F 1925, - Leisten W. Pa1,enberg 
Marstall 19 F 531 
• Lesezirkel 
(s. auch Buchhandlungen und Zeit-
schriften). 
Familien - Lesezirkel „Brunsviga" 
Inhaber Walter Sommer X An der 
Paulikirche 3. 
Jahn, A., Bienroder Weg 38. 
Archiv-Dienst Kugel Hanni Kugel x 
Spitzwegstr. 1. F 
Diels, G., Eulenstr. 12. 
Otto Kammann 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 22 [F 2286.] 
1,esezirkel Daheim 
Rich. Ganske, Auguststraße 10 
Lesezirkel Ring G.m.b.H., .Oststr. 1. 
Pilz, A., Oststr. 9. 
Likörfabriken 
Schäfers Lesemappe n 
Bremen; Auslieferungslager 
Braunschweig, Theaterwall 14 
Scherenberg, K., Frau, Husarenstr. 1 8. 
·----·--- Leuchtröhren w,,cf)fu & . .tJr. 1Uatt,r 
G.m,b.H.X 
Humboldlstr. 33 (Kaserne), F 4353 
Fabrikation v, Leuchtröhren, Innen-
beleuchtung u. Außen-Reklame 





Lichtpaus- u, Ze chenp7lere 
Kasernenstraße 37 2858 
Blahauf, J., Ludwigstr. 25a. 
Bröker, E., Kurze Str. 8. 
Günther, U., Walkürenring 6. 
Hennig, F. O., Wenqenring 22. 
Koch, H., Dr., 'Dipl'. - Ing., Berline 
Straße 28. F 
„Lipa'" Richard Uhd e 
Lichtpausanstalt 
Heinrich-Büssing-Straße 17 
Petzold, E., Zimmerstr. 5. 
Schultze, K. H., Jasperallee 32. 
Eugen Schwendowius X 
F 
Kohlmarkt 2 
Seulen & Co. x 
Lichtpauserei seil 1904 
Steinbrecherslraße 31 F 2880 
Zahme, G., Frau', Berliner Str. 16. F 
---·----- -~------- -·--·---- Lichtspieltheater Burg-Theater, Friedr. Flamm, Papen-stieg 9. F 395. 
Capilol, Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. F 
Efa-lichtspiele, Hamburger Str. 236. 
Gloria-Theater, Wendenstr. 60/61. F 
Häger, O. (Wander - Lichtspiele), 
Maschplatz 5. F 
Löwen-Lichtspiele, Löwenwall 9. F 
Metropol -'Landlichtspiele, Maibaum-
straße 5. F 
F 
Neues Theater, Gliesmaroder Str. 70. 
F 
Pal;st-Lichtspiele, Kastanienallee 75. 
Re1!na-Filmthealer, Gördelingerstr. 7. 
Ring-Theater, Kreuzstr. 117. F 
17. F Roxy Film-Casino, Wellenplatz 
Scala-Lichtspiele, Kohlmarkt 2. F 
----------··-------- ------ Llkörfabrlken (s. auch Weinhandlungen). Wilhelm Blankenstein X Becken-
werkerstr. 2. F 
Düning & Krausse x 
Essenzen-Fabrik - Peklinwerk 
Chemnltzstraße 1/3 F 1647 
Josef Kaczorowski X Marlenstr. 7. F 
ßeum- ftftöre 
H. Keuck & Söhne 
Likörfabrik 
Bohlweg 53/54 F 1415 u. 5250 
f. ~- Loestblgk x 
Korn-, Wein- u. Steinhäger-
Brennereien 
Fabrik feinster Edelliköre 
Wein-Großkellereien 
Mineralwasserfabrik 






nnmt. muoelm 3nlhlllJ x 
Weine und Spirituasen 
Groß- und Kleinhande: 
Schöppenstedter Str. 20 u. 36 
F 4550 
Schilling, H. K., Hans-Porner-Str. 27. 
H. L. Sonnenberg & Co. (K.-G.) X 
Madamenweg 185. F 
Wilhelm Sorge & Sohn X Wenden 
straße 6. F 
Heinrich Sybel X Wolfenbüttele 
Straße 12. 
r 
Ferd. Thein Nacht. X Rudolfstr. 19 
• Likör- und Spirituosen-
handlungen 
(s. auch Drogenhandlungen, Lebens 
mittelhandlungen u. Weinhand-
lungen). 
Carl Demmer X Celler Str. 101. F 
Hebekeuser & Co. X Fasanenstr. 4 
Hermann Keuck & Söhne X Boh 
9. 
1-
weg 54/55. F 
Lindner, A., Wollmarkt 13. 
s, 
F. L. Loeschigk X Bankplatz 3/5. F 
Look-Liköre; Vertretung: Karl Lüder 
Bertramstraße 53. F 3584. 
Schnevoigt, F., Neustadtring 14. 
Hermann Schwerdt X Bültenweg 
u. Sack 10. F 
67 
Therig, H. (Großhandlung), Saa 
brückener Str. 184. 1 
r-
Carl Uhde X Humboldtstr. 16. F 
• Liniieraristalt 
Wiebeck, W., Schützenstr. 37. F 
• Linoleumhandlungen 
(s. auch Tapetenhandlungen). 
Th. Hoftfeld NacllC. 
lnh: Rud. Hoßfeld 
n u r Fasanenstraße 63, F 5318 
Karl 
Papendorf x 
Tapeten - Linoleum 
Balatum - Stragula 
Kokoswaren 
Wachstuch - Rollos 
Mipolam-Bodenbelag 
Hagenmarkt 10 




Ältestes Spezialgeschäft für 
LI n o I e um, Tapeten, 
Gardinen, Dekorationsstoffe 




H • b & s h )( KAFFEE:GJOSSROSTEREI e Im 5 . 0 n Rebenstraße 16a, Am FallersleberTore 6 · Ruf 5297 u. 5 298 
Ulltidl ~oiUotbx 
(lnh: Rolf Balcke) 
Tapeten 
Fußbodenbeläge 
Läufer - Rollos 
Innendekorations-
artikel 
Kohlmarkt 2 F 3288 
Walter Wernecke x 
Stobenstraße 13 F 4944 





Basilius, L., Bohlweg 16. F 
Brandes, K., Cyriaksring 47. F 
Buthe, A., Schuhsir. 6. 
@belino 3rouboee 
Bankplatz 6 (Eing. Ecke Südstr.) 
F 1998 Postfach 117 
Fuhrmann·, P., Am Neuen Petritore 3/4. 
f 
Otto Kammann 




(s. Heizungs- u. Lüftungsanlagen). - Makler llit) untl'r a) und b) aufncführten 11c1kkr sind 
Yon c\,~r ln1!11strie~ 11. Handelskammrr Braun. 
schweiu zu!Jcla;-;sL'll. 
a) H a n d e I s m a k I e r : 
Barth, H., Blücherstr. 2. 
b) Ku r s - u n d W e c h s e 1 · 
m.a k I er: 
Hirte, W., Humboldtstr. 26. 1 F 
c) G r u n d s t ü c k s • 
und Hypothekenmakler: 
·················••: • 
tl). 6öttd,er ! 
• Grundstück-, : 
Hypotheken-, Geschäfts- : 
u. Teilhaber -Vermittlung : 
1 • 
Sehunterstr. 48 F 2779 : 
• .................... 
Eickenroth, F., Karl-Marx-Str. 5. 
Kar\ A.. Ei\ertx 
Grundstücke - Hypotheken 
Jasperallee 66 F 1412 
Josef Flashar 
Vermittlung von Grundbesitz 
und Hypotheken 
Leonhardstraße 47 F 3407 
Grabbe, F., Husarenstr. 47. 1 
Handlow, H., Jasperallee 62. F 
Hülser, J., Am Bülten 1b. F 
1 
Lüneburg & Poock (K.-G.) X Hildes-
heimer Str. 14. . 
Mezger, H., Hagenring 41. 
Nieswandt W., Jahnskamp 19. 
Hans Poll;,,ann X Lessingplatz 7. II 
F 
Otto Ralfs X Feuerbachstr. 8. F 
Riemenschneider, K., Sandweg 8. F 
1 E.Rose 
Ferdinandstraße 8 F 3546 
Rosenkranz, R., Waterloostr. 18. F 
Roßkopf, E., Steinstr. 1. 
6d)wannede & (to. 
Grundstücke - Hypotheken 
Verwaltungen 
Lachmannstraße 10 F 3069 
Eduard Seeliger Na.chf. lnh: Wilhelm 
Hohorst X Yorkslr. 2. F 
Severidl, W., Virchowstr. 2. F 
~lb. ttospann & (to. x 
Am Bruchtore 1 
Weil, E., Madamenweg 130. - Maler a) M a I e r u n d G r a p h i k e r -
Aßmann, K. H., Friedrich-Wil!1elm 
Platz 1. 
Berg-Oppermann, Sch., Diesle 
bleek 6. 
1-
Beulcke, A., Adolfslr. 22. 11 
Bewig,· K., Frl., Campestr. 34. 1 
Boese, K. H., Siegfriedstr. 45. 
Borchardt, G., Ritterbrunnen 6. 
Breitsprecher, K., Am Hasseileiche 1 
Brendecke, P., Frl., Moltkestr. 6. 1 
Buhl, J., Hopfengarten 10. 
Burtchen, G., Jasperallee 37. J 
Clausen, G., Steintorwall 1. F 
Clausen, K., Frau, Steintorwall 1. 
Conrad, H., Hagenring 36. 
Dietzel, L., Memeler Str. 21. 
Elsner, S., .Gabelsbergerstr. 2. 
Ernst, H., Saarstr. 6. 
Fiba, H., An der Paulikirche 4. 
Fischer, R., Wilhelm-Raabe-Str. 3. 
Fitzner, H., Uhlandstr. 8. 
Flesche, H., Prof., Petritorwall 26. 
Franken, W., Prof., Husarenstr. 16 





Fricke, W., Malstatter Str. 12. 
Froböse, A., Mühlenstr. 4. 
Gebauer, H., Wilhelm-Busch-Sir. 
Getschmann, E., Steinbrecherstr. 
G1esemann, 0., Liebigstr. 9. 
Gmel,n, Ch., Altewiekring 27 
Goeritz, A., Sieglindstr. 23. · 
Gottschalk, R., Humboldtstr. 24. 
Grzech, E., Pfingststr. s. 
Hagemann, E., Blumenst'r Sc 
Hahne, G., Adolfstr. 49. · · 
Heckei, W., Wiener Str. 14. 
He,ndorf, H., _An der Paulikirche 
He1se, G., M1ttelriede 10a 
Hertwi!J, A., Mandelnstr i 
Himstedt, A., M,:idamenw~g 173. 
H_oeck, W., Saarbrückener Str. 131 Jurges, H., An der Wabe 10_ 
Kiene, G., Kastanienallee 62 
Kießling, H., Sehunterstr. 2. · 
Klopfer, K., Bei dem Gerichte 19_ 
Knarr, H., Herzogin-Elisabeth-Sir 







. 78. K?h!er, W., Woifenoutteler Str 
Kon,gsdorf, H., Dr. jur. Humbo 
straße 10. ' 
K?eppen, A. 0., Friedensallee 6 
Korner. E., ~rot., Steinbrechers! 
Kraft, 0., Gl1esmaroder Sir. 53. 
Krilpp, A., Schuhstr. 10. 
Kruger, W., H~mburger Str. 259. 




·hr, A., Frl., Derenburgtwete 2. 0 
eh, A., Leonhards!r. 49. Lös 
Loh , W., \-\arzstieg 42. . 
Mo hr, K., Steintorwall 4. F . 
hlenpfordt, A., Frau, Wilhelm1tor-
wall 29. F 
Mü 
l\la umann, R., langer Kamp 17. 
euß, K., Hmboldtstr. 17. 
ehoff, A., Volkerstr. 14. 
N 
Ni 
N owack, H., Sattlerweg 10. 6 ppermann, J., Frau, Dies!elbleek · 0 
p 
R 
ezold H Hugo-Luther-Sir. 56. r 
eichh~rdt',' K., Riddagshäuse 
Weg 33. 
R eineke, K., Hagenring 23. 
chter, W., Richterstr. 24. Ri 
Ri eger, M., Altewiekring 10. 
öde!, Ch., Frau, Guntherstr. 24. 
osepthal, W., Mastbruch 2. 












othe, F. E., Steintorwall 5. 
5 üggeberg, G., langer Kamp 1 · 
üß, A., Frau, Steige 8. ..
11 
Jer 
ander, Fr. A., Wolfenbu e 
Straße 81. F 
cheffer, A., Herzogin - Elisabeth· 
Straße 96. 
s 
cheller, K., Celler Heerst,r. 170,
71 chneider, F., Gliesmaroderr3tr. · 
ommer, K., Bertramslr. 50. t am· 




st raße 50. F 
onnenbrodt, H., Frl., Grünstr. 20 teinmeyer, Th., Wilmerdingstr. 1 · 
tenger, H., Wilhelmitorwall 29. 
Suchatzki, W., Sieglindstr. 11. 
Sührig; G., Huttenstr. 5. 
T 
T 
hate, F., Allerstr. 39. F 
hate, H. u. S., Gutenbergstr. 8. 
Timäus, H., Steige 6. 
Volkmann, M., Engelsstr. 32. 11 Waltmann, H., Nibelungenplatz · 
Weideberg, R., Ottweilerstr. 23. 
Wiederholt, H., Thälmannstr. 11. 
Wührmann, H., Fliederweg 18. 
Zihn, W., Wilmerdingslr. 10. 
Zimmermann, A., Fasanenstr. 57-
b) M a I e r i n n u n g : . 




lhermr:ist<·r: llii-har<I Rust, Kastanienallee d · 
(llil' mit * il<'Zl'idmeten sind i,crccbtigt, en 
)l<,isl<'rlitcl 1.u führen.) 
'Ahrens, P., Glückstr. 7. F F 
*Ausmeyer, R., lsoldestr. 9. 6 F Baars & Heitefuß, Nußbergstr. 1 · 
'Barke, W., Körnerstr. 20. F 
*Basse, F., Heinrichstr. 18. 
Beck & Born, Rosenstr. 1. a 
'Behrens, G., Hopfengarten 38 f 
Bernhardt R Schützenstr. 35. 
*Bethke, 'A., ., Olfermannstr. 9. 
Beuke, R., Am Bülten 2. d eher· 
Bock, O., Am Flaschen r 
kamp 10. 
'Bömke, P., Celler Heerstr. 157. 
Börner, L., Altstadtring 31. 
Borchers, H., Echternstr. 24. 
Borchers, H., Robert-Koch-Sir. 5-123_ 'Bosse, W., Gliesmaroder Str. 
*Brandes, A., Grabenstr. 3. 
'Bries, H., Ludwigstr. 30. 
Brunke, G., Altewiekring 39. •ng 4. 
*Buchmann, M., jun., Wendentrt dter 
*Buchmann, W., sen., Helms e 
Straße 28. 
Charcholla, K., Saarstr. 104. 
*Cleve, R., Cheruskerstr. 3~- 57. Coopmeiners, B., Kälberw1ese 
*Danko, G., Celler Str. 113. f 
*Diedrich, A., Köterei 8. 
Dienelt, W., Maibaumstr. 8. F 
Dingemann, E., Homburgstr. 47-
Dörre, H. Frankfurter Str. 265-
8 
F 
*Egbers, 'F., Hugo-Luther-Sir. 1 · 
Ehlers, H., Hagenring 46. 
Ehlers, R., Bocksharnweg 75. 
'Eimecke, R., Stegmannstr. 5. 
'Ellner, H., Siegfriedstr. 127._ beth· 
*Emmerich, W., Herzogin-El1sa 
Straße 93. F F 
*Erdmann, F. Leonhardstr. 31a. 
*Fitzner, H., 'Echternstr. 22-
*Förster, E., Bertramstr. 28. 
1 
40. f 
*Försterling, W. sen., Allers r.burg· 
Försterling, w.'. jun., Eschen 
straße 1. 
'Franke, 0., Thomaestr. 11- f 
*Fricke, K., Riedestr. 3. 
*Friedrichs, A., Nordstr. 40 . 
*Frohböse, A., Mühlenstr. 4. 
37 
F 
*Funke & Sohn, H., Wabestr. · 
*Geifers, E. Ottmerstr. 5. F 
*Gent, R., Wendenring 22. f 
• Geriach, Wald., Fasanenstr. soa, 
Gliem, W., öl schlägern 30. - rten· 
*Görtz, H., 1Salzdahlumer Str. (Gt an 77)-
verein Sonnenschein, Gar 8 
*Grimme, H., Memeler Str. 33. 
36 
G t F St 85 
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-~ Sch11ittm'uster-'Zentrale H. Bönnighausen 
$teinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Grünwald, G., Salzdanlumer Str. 
(Rote Wiese, Baracke 14). 
Grunewald, 'F., Simonstr. 12. 
*G_runewald, K., Hamburger Str. 35. 
Gunther, M., Neustadtring 9. 
G_ünther, W., Nußbergstr. 31. 
Haupler, K., Spitzwegstr. 33. 
*Hartmann, M., Göttingstr. 28. 
Harmel, W., Tuckermannstr. 3. 
!;Jartwig, L., Siegfriedstr. 98. 
He,se, G., Mittelriede 10b. 
'Heiß, 0., Riddagshäuser Weg 16. 
*Hellwing, H., Altewiekring 75. 
'Hellwing, W., sen., Korfesstr. 18. 
'Hellwing, W., jun., Korfesstr. 19. F 
Henkel, K., Wilhelm-Bode-Sir. 5. 
Henze, 0., Maurerweg 5. 
He~rendorf & Jauns, Bergsir. 12. 
Heumann, H., Altewiekring 8. 
Heumann, W., Grünstr. 5. F 
*Heyer, W., Virchowstr. 3. 
'Hinze, H., Ulmenweg 2. F 
*Hirschfeld, A., Petristr. 12. 
Hirschfeld, G., Goslarsche Str. 57. F 
Höhne, K., Bevenroder · Str. 12. 
Hoffmann, F., Lampestr. 8. 
• 3Cal'! 3Conzg6aum 
Kuhstraße 6 F 2247 
*Hapert, R., Cammannslr. 15. F 
Hoppe, F., Siegfriedslr. 85. 
lgloffstein, P., Wabenkamp 5. 
'Jacob, K., Hopfengarten 16. 
*Jahn, E., Ottenroder Str. 9b. 
Jakobi, K., Helmstedter Str. 165. 
Jasper, G., Steinsetzerweg 16. 
*John, H., Dillinger Str. 58. F 
*Kahmann, E., Karlstr. 27. F 
Kattner, J., Heinrichstr. 11. 
Keye, G., Humboldtstr. 19. 
Klisch, K., Adolfstr. 45. F 
Knigge, A., Gutenbergstr. 8. 
~Knoc,he, K., Bertramstr. 38. 
noop, A., Simonslr. 6. 
Koch, P., Langedammstr. 8. F 
Koch, P., Rosenstr. 20. F 
*Koch, W., Scharnhorststr. 10. 1 
Kölbl, W., Berliner Str. (Gartenver-
ein Im Hohefeld). 
'Kostmann, F., Körnerstr. 30. 
*Kostmann, K., Körnerstr. 2. 
*Krahl, 0., Berliner Str. 39. 
*Kratzenstein, 0., Grabenstr. 2. 
*Künne, A., Maschstr. 9. 
Kuhlmann, W., Kramerstr. 15. 
Kunze, J., Nibelungenplatz 23. 
'Lages, H., Sophienstr. 13. F 
Lenze, B., Elversberger Str. 5. 1 
*Lindemann, K., Neustadtring 6. 
Linnemann, P., Donnerburgweg 10. 
*Löhr, F., St.-Wendel-Str. 44. 
Loh, W, Harzstieg 42. 
Lübeß, W., Helgolandstr. 71. 
Maaß, W., Hamburger Str. 26. 
'Meier, R., Münstedter Sir. 17.,l 
'Meyer, A., Karlstr. 91. lif 
*Meyer, H., Im Schapenkampe 11. 
*Meyer, H., Wiendruweslr. 1. F 
*Meyer, K., Madamenweg 160. F 
Meyer, R., Ernst-Amme-Sir. 27. 
'Mielert, H., Kreuzsir. 87. F 
Moring, H., Wwe., Saarslr. 141. F 
'Moschner, F., Hinter der Magni-
kirche 3. F 
Müller, E., Bei dem -Gerichte 18. 
Müller, F., Madamenweg 139. 
Mußgang, W., Mittelweg 90. 
'Neumann, H., Klausenstr. 5. 
'Neumann, R., langer Kamp 17. 
'Noske, H., Jahnskamp 1. 
Nowack, H., Jahnskamp 1'. 
*Oberthür, Th., Wendenring 37. F 
*Ohlrogge, O., Nußbergstr. 32a. 
*Oppermann, Th., Celler Heerslr. 161. 
*Papels, A., Retemeyerstr. 12. 
* ADOLJ<~ PILZ 
Am Fallersleber Tore 9 
r 140s 
*Pinnow, W., Burbacher Str. 24. F 
Posthumus & Co., Luisenslr. 28. 
Puchmann, W., Maibaumstr. 17. 
Pulch, Ch., Kastanienallee 52a. 
* Adolf Quensen 
lnh: A. Quensen u. G. Borrmann 
Malermeister 
Bertramslraße 12 r 1733 
Rahn, H., Hugo-Luther-Sir. 48. · 
*Reich, o., In den Langen Höfen 28. F 
*Reiche!, F., Neustadtring 8. 
Reinländer, M., Kreuzstr. 10. 
Reuleke, E., Sophienstr. 15. 
Rößler, P., Hildesheimer Sir. 69. 
*Runte, W., Bei dem Gerichte 20. 
*Rupp, J., Helenenstr. 27. 
* '3UCOorO ~Uft 
Malermeister 
Büro: Kastanienallee 28 F 732 
W: Neue Knochenhauerstraße 19 
*Samse, E., Kreuzstr. 109. 
*Sander, E., Rennelbergstr. 1b. 
Sandvoß, E., Helgolandslr. 56. 
'Schlimme, K., Saizdahlumer Str. 192a. 
Schneider, H., Kälberwiese 52. 
*Schnell, H., Wolfenbütteler Str. 
(An der Rohrwiese 11). 
*Schrader, R., Juliusstr. 36. 
Schütt, W., Marienstr. 32. 
Schulte, G., Kreuzstr. 34. 
*Schulz, F., 
Steinstr.) 
Leihhausgang 1 (Eing: 
Schulz, K., Holbeinslr. 24. F 
Schulz, 0., Hans-Porner-Str. 23. 
Schweyda, F., Hopfengarten 18. 
Schwieger, K., Ottweilerslr. 126. 
Sebesse, A., Siegfrieds\r. 68. 
Seidel, R., Thomaestr. 9. 
Siedentop, K., Viewegstr. 33. 
*Siems, W., Stadtblick 2. 
*Smeikal, R., Pfälzerslr. 54. 
Staats, 0., Mittelriede 11. 
*Steinbrink, P., H-usarenstr. 18. F 
Steinbrück, 0., Reichenbergstr. 9. 
*Steinhoff, W., Altstadtring 3. 
*Otto 5fetnftopf 
Malermeister 
Am Alten P et r i t o r e 1 5 
F 1391 
Slöckemann, A., Gertrudenslr. 3. 
Stolze, H., Wilhelm-Bode-Sir. 12. 
Tappe, W., Goethestr. 2. 
Trolldenier, H., Leopoldslr. 39/40. 
*Voigtländer, A., Zimmerstr. 5. 1 
*Vollbrechl, A., Frankfurter Str. 16. 
Wals, J., St.-Wendel-Str. 21. 
*Bernhard Wandert, 
Fasanenstraße 21. r 2251. 
*Wedekind, · G., Bergstr. 5. 
*Weiz, A., Waterloostr. 10. 
*Werner, H., Gabelsbergerstr. 12. 
Werner, w., Marienstr. 22. 
*Wiel au, B., Lui senstr. 3. F 
Winde, P., Riddagshäuser Weg 57. 
*Walters, K., Hamburger Str. 227. 
*Max Wustrow 
Malermeister 
Kastanienallee 3 r 1320 
'Zambock, w., Wabestr. 12. 
'Zander, w., Siegfriedstr. 127. 
*Zawe, F., Siegfriedslr. 48. 
Ziegenbein, F., Griepenkerlstr. 1. 
*Zimmermann, 0., Berliner Sir. 23. r 
*Zink, Friedrich, Walkürenring 48. 
*Zinkler, A., Kreuzstr. 115. -Manufaktur- u. Modewaren (s. auch Textilwarenhandlungen). 
4t. m~ t,,ol_lon& x 
lnh: Bruno MatlhIesen 
Textilkaufhaus 
Hagenmarkl 6 r 4055 
Herm. Pape vorm. Th. Minte X 
Liebigstr. 1, Ecke Celler Sir. 
r 4735 
Kosbatb i Risse x 
Bohlweg 5/6. r 5228 und 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 37. r 1441 
Schreiber & Pogodda, Altstadtmarkt12. 
F 
Max Wagnerx 
Neue Str. 10, 11, 12 r 2685 
H, L. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. -Margarinefabriken und -großhandlungen Lampe - Margarine G. m. b. H. X 
Eulenstr. 5. F 
Margarineverkau sunion G. m. b. H., 
Bahnhofstr. 4. F 
Rudolf Meyer X Bammelsburger 
Straße 18. 
Wilhelmilorwall 28 F 582/583 X 
• Marmorwarenfabriken und 
-handlungen 
Gebr. Klußmann X Freylagstr. 4. F 
Baumeister 
Heinrich Zerries 
Helmstedler Str. 129 F 2413 
- Maschinenbau 
(s. auch Maschinenfabriken, 
s. auch Schlossereien u. Maschinen-
baubetriebe). 
Bälz & Schettina, Maschinenbau-
Gesellschaft m.b.H., Hafenstr. 13. F 
• Maschinenfabriken 
(s. auch Maschinenbau, 
s. auch Schlossereien u. Maschinen-
baubetriebe). 
Braunschweigische Maschinenbau-
Anstalt X Bahnhofsir. 5/6. F 
Bruchmüller, H., jun., Korfesstr. 1'2. 
Guslav Brüser, Maschinenfabrik 
Kommandil-Gesellschaft X Broit-
zemer Str. 221. F 
Brunsviga-Maschinenwerke Grimme, 
Natalis & Co.t A - G, X Ka-
stanienallee 71. 
Clemens & Vagl X Arndlstr. 18. F 
Cramm, W., Fabrikstr. 1. 
Carl Dempewolf X Altewiekring 14. 
Edler & Sohn X Leipziger Str. 123. F 
Eifrig & Keldenlch X 
Kreuntraße 68/69. F 685. 
Elsner & Holdschmidt Nacht. X 
Kamerstr. 23. F 
Hebenstreit, 0., Rebenstr. 291. F 
Helmag, Helmstedler Maschinenbau 
A.-G., Hugo-Luther-Str. 9. F 
Himstedl, 0., Fuchstwete 3a. F 
Paul Hühne & Co., G. m. b. H. -X 
Frankfurter Str. 281. F 
R. Karges & Co.· X lsoldeslr. 32. F 
Karges - Hammer Maschinenfabrik, 
G.m.b.H. x Frankfurter Str. 36. F 
Klewitz, B., Frankfurter Str. 265. F 
Julius Klinghammer X Hamburger 
Straße 50. F 
Lanico Maschinenbau Otto NiemschX 
Broitzemer Str. 26/27. F 
Luther Werke Luther & Jordan X 
Frankfurter Sir. 254. F 
Maschinen- u. Fahrzeugbau, G.m.b. 
H. X Arndtstr. 2/5. 
Maschinen- u. Gerätebau Walters 
& Co., G. m. b. H. X Am August-
tore 5. F 
Maschinenbau G.m.b.H. X Sophien-
straße 40. F 
Maschinenfabrik Hermann Gelbke X 
Berliner Str. 8. F 
Maschinenfabrik August Herbar! X 
(K.-G.), Hamburger Str. 268. F 
Miag Betriebsgesellschaft m.b.H. X 
Ernst-Amme-Sir. 19. F 
Oppermann & Deichmann X Pfingst-
straße 12. F 
Roever 8, Neubert X Gerstäcker-
sl.raße 3. F 
Sauer & Co., Maschinen- u. Apparale-
bau-Gesellschaft m.b.H. X Grün-
straße 21. 
Schlüter, Gebr., Wolfenbüttel er 
Straße 76. 
Schönau & Frölich X Broitzemer 
Straße 220. F 
David Schroll, Kömmandilgesell-
schaft X Ottweilerstr. 4. F 
Selwig & Lange X Sophienstr. 40. F 
Tietge & Co. x Leipziger Str .. 151. F 
Vereinigte Eisenbahn - Signalwerke, 
G.m.b.H. X Ackersir. 23. F 
Viga-Werk, Zweigwerk der Bruns-
viga - Maschinenwerke Grimme, 
Natalis & Co. A. - G. X Harn' 
burger Str. 249/251. F 
r. Wehrstedt & Söhne X Kreuz-
straße 66. F 
F Wiegmann Nacht. X Goslarsche 
Straße 82. F 
Massagen 
Wilke - Werke Aktiengesellschaft X 
Bahnhofstr. 15a. F 
Dr. R. Winkelmann & Co. X (K -G) 
Fallersleber-Tor-Wall 20. F · · ' 
• Maschi11enhandlungen 
(s. auch Landmaschinen). 
Abt, E., Leipziger Str. 18. F 
Heinrich Balke & eo. 
G.m.b.H.X 
Arndtslr. 2-5, F 2322, 2323 u. 5324 
Buchheister & Oppelt X Broitzemer 
Straße 55. F · 
Buwitt, F. W., Stegmannstr. 35. r 
Els;er & Holdschmidt x Laffertstr. 3. 
W. F Gehrke X Salzdahlumer Str. 199. 
Gesellschafl für Linde's Eismaschi-
nen A. - G., Verkaufsstelle Braun-
schweig, Mittelweg 18. F , 
Herling & Co. K.-G. X Herzogin-
Elisabeth-Sir. 33. F 
Julk~~aß~l\fogh_;mmer X Hamburger 
König, Kur!, Schloßstr. 8. F 
P. Löhr, G.m.b.H. X Jasperallee 66 
Miag-Verlriebsgesellschaft m.b.H. X 
Ernsl-Amme-Str. 19. F 
Seit 1866 
Btb. Perstbmann x 
Reichsstraße 1/2 F 2546/47 
Schier, R., Marthastr. 1. F 
Schwintek & Co. (K.-G.), Witlekind-
straße Sa. 
J. W. Seidel & Co., G. m. b. H. x 
Salzdahlumer Str. 231. 
Westendorf, H., Leopoldstr. 31. 
Walters & Co., G.m.b.H., Am August-
tore 5. F ' 
• Maskeraden- und Theater-
garderoben-Verleihgeschäfte 
Keufner, H., Karlstr. 45. 
Rössig, M., Frau, Luisenstr. 27. 
75 Jahre für Kullur und Freude 
Trachrenhaus 
SCHACHEL 
INH. PAUL SCHACHEL 
BRAUNSCHWEIG 
Hlddogshounr Weg 6 5 
Ruf 53n2 
srr 011sntJahn/Jnlt1 S 
t,ls Pnnl~nporll 
•=,----M-a_s_s_a_g_e_n ___ --·----
Blank, E., Odastr. 2: 
· Ballmann, K., Helmstedter Str. 33. 
Borchardt, J., Grünewaldstr. 2. 
Dalibor, Ch., Wilhelm-Raabe-Str. 12. 
Diekmann, R., Fasanenstr. 51a. 
Dreier & Manzoni, Ritterbrunnen 6. 
Ernst, E., Heinrich-Heine-Sir. 17. 
Faust, A., Celler Str. 122. 
Fischer, 0., Korfesstr. 3. 
Franke, G., Wachhollzstr. 3. 
Frohme, H., Memeler Str. 38. 
Fuest, K.; Frankfurter Str. 276. 
Graf., R., Adolfstr. 17. 
Grobe, A., Siegfriedstr. 13. 
Hartmann, E., Laulerbacher Str. 25. 
Hofmann, H., Siegfriedstr. 59. 
Hofmann, K., Salzdahlumer Str. 20. 
Hohmann, H., Adolfstr. 8. 
Käse, S., Allerstr. 39. 
Kaluza, G., Gliesmaroder Str. 73. 
Karper, H., Mittelweg 93. 
Kepper, A., Husarenstr. 19. 
v. d. Knesebeck, K., Altewiekring 9. 
Krüger, F., Schillerstr. 10. 
Lehmann, W., Schuhstr. 16. 
Leidenfrost, W., Konstanlin-Uhde-
Straße 6. 
Lukas, St., Zeppelinstr. 6. 
Metger, M., Campest,. 15. 
Möwius, 1., Leonhardstr. 31a. 
Neugebauer, G., Am Olper Berge 1. 
N1eßen, H., Kreuzstr. 30a. 
Nolte, A., Husarenstr. 45. · 
Oberländer, R., Madamenweg 19. 
Pagenstecher, M., Husarenstr. 76. 
Probst, E., Wilhelm-Raabe-Str. 17. 
Radetzki, H., Wendenring 30. 
Rex, D., Kastanienallee 23. 
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Vlassagen 
iöver, W., Hugo-Luther-Sir. 40. 1 
,chintze!, K., Wwe., Altewiekring 66. 
chmidt, F., Hildesheimer Str. 12. 
. chrader, M., Alte Knochenhauer-
slraße 2. 
chwaß, U., Am Hohen Tore 2. 
on Seemann-Jesierski, E., Howaldt-
straße 3. 
truht, S., Wilhelm-Bode-Str. 15. 
aubenkropp, H., Lenaustr. 13. 
Vagner, M., Comeniusstr. 45. 
Veinert, L., Kastanienallee 2. 
Vitlfoth, E., Wilmerdingslr. 7. 
H., Klagenfurter Sir. 5. 
lonneberger, F., Comeniusslr. 15. 
schucke, E., langer Hof 2. 
• Maßschneidereien 
;. Damenkleidergeschäfte, s. Her-
,nkleidergeschäfte, s. Schneider, 
s. Schneiderinnen). 
• Material- u. Kolonialwaren-
handlungen 
(s. Lebensmittelhandlungen). 
• Matratzenfabriken u. 
-handlungen 
·achmann, H., Saarstr. 154. 
Artur Bracke 
Polster-McSbel 
Patent- und Polster-Mairahen 
Ludwigstraße 14 F 3261 
~etp~~~öb~Od)x 1 
und Matratzenfabrik 1 
Sandweg 12, F 191 





Geysostraße 19 F 275/276 
l. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. 




auch Feinmechaniker, s. auch 
irradhandlungen, s. auch Mecha-
nische Werkstätten). 
li:Psl'hiifbsl<'ll!: d,,r 1kch,111ilwr-l11nun!J: 
Brah,rnhtr. S (Einu: Leihha11-.;9anu l). 
t'l'lllf'i.-.;tt•r: HohPrt lionkc, (ili1•s111ar1,1lt•r 
Stral)e 78. 
mit " Bi;iwidrnct1'n sind hr,r1•d1tint, 1lf'n 
11t'ii;tt•rtitfd :,,;u llihrPn.) 
,recht, R., Heinrich-Heine-Sir. 21. F 
lefeldt, K., Viewegslr. 21. F 
:he, E., Am Hohen Tore 4. 
irtels, H., Hamburger Str. 261. 
Ier, P., Wilhelm-Bode-Sir. 22. 
•hmer, 0., Melanchlhonstr. 12. 
1stem, H., Pültlinger Str. 2. 
ck, K., Altewiekring 48/49. F 
inkmann, 0., Karlstr. 73. 
nke, H., Lessingplatz 10. f 
,vid, W., Eichhahnweg 2. 
nmerich, W., Fremersdorfer Str. 5. 
:k, A., Mittelriede 10. F 
mar & Kirsch, Wabestr. 11a. 
kop, W., Kastanienallee 11. 
:Jmann, H., Lenaustr. 26. 
ke, A., Altstadtmarkt 8 u. Kohl-
narkt 5. F 
ke, H., Marenhollzstr. 16. 
rmann, H., Goslarsche Str. 19. 
Jau, H., Rosensir. 6. 
,erke, R., Gliesmaroder Str. 78. f 
,rdack, E., Brunhildenstr. 20. 
oße - Kracht, A., Gördelinger-
lraße 50/51. F 
hde, A., Arndlstr. 2/5. 
hne, R., Büllenweg 90. f 
H R ; • . k & R • h O F E N, H E R D E BO H LW EG 39 _ 4 o • 8Jß1C e. _ 1.C •,Q, KESSEL, FLIESEN Fernsprecher 26 66 
Hartmann, H., Am Neuen Petri-
tore 7a. F 
Hartmann, R., Kastanienallee 53. 
Hartmann, R., Sandweg 8. 
Holzenberger, E.-R., Leopoldstr. 13. f 
Jänicke, B., Frankfurter Str. 26. 
Jürgens, W., Wendenslr. 26. 
Kaetsch, A., Maurerweg 1. 
Kehrer, H., Bohlweg 40. f 
Kieffer, M., Guntherstr. 134. 
Klockmann, F., Kramerstr. 28. F 
'Kluwe, 0., In den Rosenäckern 39. f 
• Krebs, P., Bohlweg 15. f 
Krupke, W., Bienroder Weg 20. 
Kühn, H., Korfesstr. 19. 
Lages, W., Gerstäckerstr. 27. 
Limbach, F., Güldenstr. 67. 
Lohse, W., Ebertallee 61. 
Loof, K., Karlslr. 64a. f 
Macke, W., Karl-Marx-Str. 21. 
Märtens, A., Heinrichstr. 29. F 
'Maring, F., Berliner Str. 67. 
'Meding, R., Beckenwerkerstr. 39. 
Meding, W., Bültenweg 20. 
'Merkel, E., Altewiekring 53. 
Merkel, L., Lampestr. 1a. 
Meyer, K., Madamenweg 61. 
Müller, K.-W., Heitbergstr. 29. f 
Müller, R., Tannhäuserstr. 25. 
Neustädt, F., Campestr. 36. f 
Noack, A., Celler Heerstr. 28. 
Orbis Büromaschinenwerke G.m.b. 
H., Kleine Burg 14. F 
Päschke, W., Rosental 1. 
Pavelke, R., Gliesmaroder Str. 26. 
Pfannmüller, 0., Walkürenring 51. 
Prelzel, M., Wesemeierstr. 21. 
'Reek, E., Sophienstr. 26. 
Riethmüller, H., Otlweilerstr. 142. 
'Schmidt, K., Celler Heerstr. 22. 
Schmidt, R., Hamburger Str. 284. 
'Schrader, W., Fallersleber Sir. 21. f 
Schüler, Ch., Virchowstr. 30. 
Schulte, H., Jasperallee 61. 
Stapel, 0., Nordstr. 29. 
'Stark, H., Harzstieg 41. 
'Staude, W., Fr.ankfurter Sir. 18. 
'Stimpfig, E., Bartfelder Stieg 4. 
Gustav Slörig X Kohlmarkt 14/15. F 
'Tofaute, H., Gliesmaroder Str. 26. 
Walther, W., Goslarsche Str. 35. 
'Weber, K., Korfesslr. 19. 
'Wehling, E., Husarenstr. 12. 
'Wenderolh, H., Am Schwarzen 
Berge 61. 
Will, 0., Ratsbleiehe 4. 
Willert, F., Sophienstr. 11. 
Witt, F., Diesterwegslr. 6. 
Zeikau, E., Rebenslr. 14. 
• Mechanische Werkstätten 
(s. auch Feinmechaniker, s. auch 
Mechaniker). 
Buschey, W., Dipl.-Ing., Ludwig-
straße 31. F 
Butz, G., Hohestieg 2. 
Fein-Geräte-Bau 
Löhr & Rapp, Hermannstraße 4 
(Diesterwegschule). f 3662. 
Fischer, K., Beethovenstr. 29. 
Klemme, F. u. A. Klages, Celler 
Heerslr. 141. F 
Loof, K., Karlstr. 64a. F 
Meyer, A., Sophienstr. 2. . 
Mühlner, E., Dr.-lng., Siegfriedslr. 56. 
F 
Schroll, P., Hildesheimer Str. 78. 
Sprenger, A., Riddagshäuser Weg 4. 
• Mehlgroßhandlungen 
Ernst Bart X Blücherstr. 2. F 
A. Bracke X Hildesheimer Str. 61. F 
und Vechelde. 
W. Junker Korn- und Mehlgroßhand-
lung G.m.b.H. X Altewiekring 32. F 
Meyer & Sohn >< Helmstedter 
Straße 134. F 
Hermann Sievers >'. Bültenweg 85. F 
• Messerschmiede 
(;,,sr·hüft.-;sldlr di•r :'llt•,-.;s('l'Sth111i('rlf'- u. lliiehscn-
madwr - lnnunu: Brabantstr. ,\ (Ein\J: LPih-
hausuanu 1). 
OlH'l'llli"i:•d(•r: Ifrrmann Tl!ihlcr, Kuhstr. 11. 
( Ilir'. mit • Bi•Zf'idmd!'n sind bt'.rethtiut, 1hin 
}l(•i:-;tr~rtikl zu fiihr1:n.J 
*Döhler, H., Kuhstr. 11. f 
Hesse!, F, langer Hof 4/5. 
Sander, E., Kramerstr. 5. 
-Schulze, F., Hintern Brüdern 27. f 
Süß, R., Wiener Str. 17. 
Trapp, F., Burbacher Str. 4. 
Trapp, Gebr., Langtidammstr. 6. f 
Wächter, K., Weberslr. 4. f 
·carl Weiss / Schuhstr. 1. F 
• Metallgießereien 
(s. auch Eisengießereien). 
Rudolf u. Hugo Blume 
(lnh: Rudolf Blume) 
Gelbgießerei u. Armaturenwerk 
Handlung sämtl. Armaturen 
Beckenwerkerstraße 4-5 f 1359 
Hebensteit, 0., Hedwigstr. 23. f „ 
Jakob Krämer, Metallgießerei X Gos-
larsche Straße 82. f 4469. 
C. Lulhmann & Comp. Luisen-
straße 6. F 
Steinkamp, E., Georg-Weiters-Sir. 11 
u. Am Neuen Petritore 3. f 
Fr. Wiegmann Nacht. X Goslarsche 
Straße 82. f 
• Metallhalbzeuge 
(unry lUidanb & ~o. 
G.m.b.H.X 
Metall-Großhandlung 
Bleche - Stangen 
Körnerslraße 20/21 F 1502 
- Metallhandlungen 
(s. auch Eisenhandlungen). 
Braunschweiger Metallwaren-Gesell-
schaft m. b. H. X Madamen-
weg 176. F 
Willi Gehrke Salzdahlumer 
Straße 199. F 
Ernst Müller x 
Br.-Lehndorf 
Hannoversche Straße 66 F 1306 
Schrott, Metalle, Scherenbelrieb 
Anschlußgleis 
Pöhlig, F., Taubenstr. 11. f 
Walter Wagner x 
Metall-Großhandel 
Br.-Gliesmarode f 2471/72 
Henry Wieland & Co., G.m.b.H. X 
Körnerstr. 21. F 
• Metallmarken 
i.iber 60 Jahre Wertarbeit 
H. D i.iWE L+ RUF 15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 
• Metallwarenfapriken 
Allgemeine Metall-Verarbeitung u. 
Emaillierwerk G. m. b. H. X Am 
Fallersleber Tore 3/4. f 
Meho-Metall- und Holzwaren - Ver-
triebs-K.-G.. Bahnhofstr. 4. F 
Melallverarbeilungs - Gesellschaft 
Braunschweig m. b. H. >( Celler 
·Straße 31. 
Müller, Gebr., Cammannstr. 4. F 
Richter, P., Goslarsche Str. 21. f 
Roesler K.-G., Guntherstr. 24. f 
Stolle & Slapper, Mittelweg 82. F 
Zellmer, 0., Friedrich-Voigtländer-
Straße 6. f 
• Metallwerke 
Braunschweiger Hüttenwerk x Leip-
ziger Str. 18. F 
Dylong, P., verl. Guntherstr. 
• Milchhandlungen 
(s. auch Molkerei, s. auch Butler-
u. Käsehandlungen). 
Ahrends, A., Rosenstr. 28. 
Werner Baensch X (Großhandlung), 
Rosental 2a. f 
Bente, F., Frau, Pfälzerslr. 83. 1 
Berking, R., Kleine Str. 3. 
Berthold, H., Marienstr. 38. 
Bielau, E., Frau, Nibelungenplatz 18. 
Bielert, 0., Kralenriede 16. 
Blecke, W., Friedrich-Voiglländer-
Straße 7. 
Bosse, H., Petristr. 17. 
Brix, R., Karl-Schmidt-Str. 11. 
Burgdorf, K., Wwe., Wasserweg 1. 
Bulikus, E., Kriemhildstr. 25. 
Cramme, R., Marienstr. 58. 
Ehlers, H., Rosenstr. 23. 
Eichler, F., Marienstr. 20a. 
Eichler, K., Marienstr. 20a. 
Faber, 0., Hannoversche Str. 8. 
Erich Föste MUhlenpfordt st .._ ; 
u. 298 . 
Friedrich, A., Schmiedeweg 1 0. 
Friedrichs, W., Frau, Altstadlri ng 19, 
Gnosa, F., Kreuzkampstr. 5. 
Göhmann, W., Berliner Sir. 93. 
Grewe, 0., Ebertallee 67. 
Grobe, W., Berliner Str. 93. 
Harlwig, H., Lohengrinstr. 12. 
Hartwig, W., Spinnerstr. 1. E 
Heinecke, F., Mühlenweg 16. 
He,necke, 0., Schützensir. 35. 
Henties, M., Limbeker Str. 37. 
Hirschberger, G., Hugo-Luther-St r 47 
Hüsig, W., Walkürenring 40. • 
Kledtke, M., Ernst-Amme-Str. 30 
Kraffzig, G, Gifhorner Sir. 78. 
Legenbauer, H., Dorfstr. 4. 
Lippe!, K., Wesemeierstr. 25. 
März, E., Goslarsche Str. 70. 
Meybom, A., Steinbrecherslr. ~1. 
Meyer, A., .Friedrichstr. 34. 
Meyer, W., Neunkirchener Sir_ 21 
Müller, E., Hannoversche Sir. 32 
Müller, W., Walkürenring 40. · 
Oeding, E., Luftstr. 3. 
Oppermann, Ch., Schwarzer We, 
15
_ 
Panse, E„ Reuchlinstr. 1.' 9 
Pape, A., Am Brunnen 1. 
Pape, F., Bugenhagenstr. 20. 
Peerschke, A., Echternstr. 32. 
Rump, Th., Griepenkerlstr. 10. 
Sackmann, A., Marienstr. 16. 
Sauer, L., Spitzwegsir. 33. 
Schaare, H., Bertramstr. 23. 
Schaare, W., Juliusstr. 3. 
Schade, L., Karlstr. 80. 
Schmidt, H, Helmstedter Str. 160 
Schreiber, F, Olschlagern 10. 
Sroka, B., Am Schwarzen Berg 
Stadl er, A., Friedrichs Ir. 30. e 58. 
Staudtmeister,_ W., Kreuzstr. 8. 
St,tz, A., Kleine Kreuzstr. 9. F" 
Straube, E., Karlstr. 62. 
Josef Volkmann X Andreeplat~ 
Wassermann, E., Wwe., Malst= 1
4 • 
Straße 22. 1 ter 
Wegner, A., Friedrichslr. 34. 





und alkoholfreie Getränke 
Osw. Both .__ 
Alleinvertrieb von „Coca-Col e,.. ' 
Goslarsche Straße 21 , F 472
1 
Düning & Krausse :::..c 
lltsenzen-Fabrik - Pektinwerllc: 
C!fiemnitzstraße 1/3 F 164::,-
Ehlers, H., Kreuzstr. 101. 
Fischer, K., Sophienstr. 35. F 
Hoffmann, L., Madamenweg 178 
Johanne Jacobs & Co. x G 1 -
maroder Str. 95. f I es_ 
Kalberlah, W., Kreuzstr. 22. 
E Le,fholz X Gl1esmaroder Sir 
Carl Mehle X Bankplatz 5. F 
Ouensledt, L., Eichtatsir. 10/11. 
lto&td ltdntdu x 
Mineralwasserfabrik 
Sinalko-Vertrieb 




Natürl. Heil- und Tafelwass~r 
Ouellenpr'?dukte und sonstig • 
al koholfre1e Erfrischungsgetränl,::;; 
Eichtalstraße 9a, F 277, 
nach Geschäftsschluß F 3759 
Eisfabrit« 
für das Gastwirtagewerbe -0. m. b. H. 
Ritterstraße 20 f 358~ 
Verlrelun.g: 
Juliushaller natürlicher Minera1_ 
brunnen, Bad Harzburg 
f .. rb rei a 11.".~ Reinigün'g" Fernruf Färb-t lind reinigt alles f ~nnahmeStellen 
0 e , l4 0 9 . · in Stadt u. Land 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die:-:Wurst von, KU N ATH ist die Beste!, 
r ,l , • Musikalien- u. Musikinstrumentehdli 
• Mineralwasserhandlungen 
Dr. Heinen & Sander Nfgr., Sonne 
Drogerie :< Sonnenstr. 6. F 
J. H. v. d. Heyde Wwe. & Soh 
Kommanditgesellschaft X Görd 
lingerstr. 21. F 
Scholz, F., Alle Knochenhauerstr. 1 
• Mittagstische 
(s. Gaststätten, s. Speise-
wirtschaften). 
• Modellbauanstalten 
Hundertmark, L., Broitzemer Str.243. 
Köhler, K., Broitzemer Str. 66. 
König, 8., Kleine Kreuzstr. 8. 
Schenk, A., Hugo-Luther-Sir. 46. 
Schnur, F., Madamenweg 119. F 
Thiemann, R., Zimmerstr. 10. 
• Modewarenhandlungen 
(s. Herrenmodewa rengeschäfte, s 












Franz Bernert Möbelspezialbansx 
Fallersleber Str. 12. F 2697 
Bertram, E., langer Hof 2. 
Egon Beyer Werkstätte für 
möbel X Siegfriedstr. 84. 
Wilhelm Boehme (K.-G.) X 




Böttger, F., Thomaestr. 10. F 
Brandhorst, H., Lange Str. 9. 
Brandt & Kading, Kieler Str. 27. 
r 
s Braunschweiger Möbelhaus Loui 
Markworth, G.m.b.H. X Kleine 
Burg 15. f 
Breiter & Fleckner K.-G. X Kälber 
wiese 13. F 
T. Friedrich Flemming 
Liebfrauen 10. F 
Hinte r 
Formholz - Gesellschaft m. b. H. X 
Ludwigstr. 31a. F 
Gent, K., Agidienmarkt 14. 
Theodor Gent 
Güldenstr. 34 Echternstr. 54/55 
F 3619 1 
Gliesche & Co., Thomaeslr. 10. f 
Haarmann & Co., Möbelhandels-
gesellschaft m.b.H. :< Friedrich-
Wilhelm-Str. 12. 
Theodor Hansemann ''. Verkauf: 
Sack 12; Werkstätten und Lager: 
Cammannstr. 6. F 1221. 
Harms & Ehlers, Kuhstr. 8. 
Heike, 0., Celler Heerslr. 45. F 
Wi !heim Helme, x Schützenstr. 32. 
Mathilde Heynold x Langedamm-
straße 15. 
Geschw. Hinze Bettenhaus zum 
Schwan X Am Fallersleber 
Tore 3/4. F 
August Honigbaum x 
Möbel-
und Einrichtungshaus 
Schuhstr. 13 i. H. E. F. Witling 
F 1820 
Hübner, A., Packhof 7/8. 
B. lsensee Nacht. x Ziegenmarkt 6. f 
Kautzsch, C. & Sohn, Wolfenbütteler 
Straße 55. 
Knechte!, 0., Nordstr. 41. 
jr. itod,x 
Werkstätten für Wohnungs• 
und Ladeneinrichtungen· 
Gördelingerstraße 40 F 4577 
Hermann Koch >'. (Polstermöbel), 
sandweg 12. f 
Kondruweit, E., Humboldts Ir. 33. , F 
Erich Liedloff x Wolfenbütteler 
straße 8. !' 
Wilhelm Löhr, Ziegenmarkt 5 und 
sankplatz 8. F 1958. 
-1 
-
Lutze, Th., Wolfenbütteler Str. 69. 
Meister, R., Kaiserstr. 32. 
Meyer, A., Leonhardstr_. 2. 
Meyer, R., Ernst-Amme-Str. 27. 
~öDel • :Dill 
Olschlägern 29 f 3464 
lJiöbel-Klenke 
Echternstraße 28/29 f 3493 
1'Iöbel- JUeist-er 
(lnh: Rudolf Meister) 
Kaiserstraße 32 
Wendenstr. 62 u. Kasernenstr. 13 
F 5360 
Möbelhaus Waller Berner! X Mar-
stall 18. f 
Möbelhaus Bertram, langer Hol 2. 
. Möbelhaus 
Wilh. Boehme K.G. 
das große Einrichtungshaus 
langer Hof 8 f 2249 
Niemzock, W. (Stahlrohrmöbeln), 
Wiesenstr. 4. 
Carl Noackx 1 
Möbelhaus f 2540 
Am Allen Petrilore 6 ul Münzstr. 3 
Fritz Ohm X Am Gaußberge 3. F 
Pape, M., Frl., Kröppelstr. 3. F 
Prezlowa, R., Maschplatz 13. 
Roloff, 0., Hugo-Luther-Str. 45. 
Sächsische Klubsessel-Fabrik Maria 
Renter X Leopoldstr. 29 und 
Casparistr. 7 (Hagenmarkt). F 3384. 
Au~ust Sander x 
Gördelingerstr. 7 f 1701 
Emil Sandvoß X Wilhelm-Bode-
Straße 11. 
Ernst Schi iephake _\< Al lerstr. 38. 
Schönstedt, W., Ludwigstr. 35. F 
Schrappe F., (Klubmöbel), Hol-
wedestr. 8. 
Friedrich Schumacher, G. m. b. H., 
Blumenstr. 6/8. F 
t1'tto licngcr x 
Möbel-Spezialhaus 
Porstermöbel 
aus eigener Werkstatt 
Scharrnstraße 6 f 2900 
s üdharzer Möbelfabrik u. Handels· 
gesellschaft m. b. H., Celler 
Straße 93. 
T ürke, H., Wendenstr. 62. F 
H ugo Wehe & Sohn x Hamburger 
Straße 66. F 
H . L. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. 
Weitlandt, Th., Guntherstr. 127 und 
Siegfriedstr. 99. 
Wiegand, H., Lange Str. 7. 





(s. auch Textilwerenhandlungen). 
ustav Fischer X Kohlmarkt 19. F853. 
übner, A., Packhofstr. 7/8. f 
Sted)er & ioft x t .. ,~. 
Hagenbrücke 1 u. 2 f 1562 
F. Willing X Schuhstr. 13-16. f 1925. 
• Möbeltransportgeschäfte 
(s. auch Speditionsgeschäfte). 
Poul Berner 5peduton x 
Möbeltransport, Fuhrgeschäft 
Spedition und Speicherei 
Kreuzkampstraße 31 F 3719 
Dahle, W., Madamenweg 12. 
Bahn• und Auto-Möbelwa,gen 
Modernes Möbellagerhaus 
Spezial-Möbelkabinen 
durch Stahltüren gesichert 
Louis Fricke 
Gegr. 1868 GmbH 
Broitzemer Str. 1 
Fernruf Sammi,lnummer 1114 
Carl Grove 
G. m. b, H.X 
Möbeltransport 
Automöbelwagen, Lastzüge, 





Kontor: Auguststraße 4 
Lagerhäuser: Taubenstraße 11 
F 1658 
Jlugust Homlllus; 
Stadt- und Fernumzüge 
Luftbereifte Kabinen-Möbel-
wagen, Verschlußkisten für 
Porzellan usw. Beiladungen 
nach allen Richtungen. 
Trans po rt-Ve rsi ehe ru n g 
Lagerung 
Bertramstr. 71 F 931 u. 1606 
Gustav Ledderboge X Madamen-
weg 177. 
F. to. noLTEMEYEt 
Gesellschaft 






Gieselerwall 2 f 1540, 1541, 1360 
Schünhoff, W., Luisenstr. 18. F 
• Molkereien 
(s. auch Milchhandlungen, s. auch 
Butter- u. Käsehandlungen). 
Milchabsatzgenossenschaft E.G.m.b. 
H. '< Frankfurter Str. 244. f 
Molkereigenossenschaft Papenteich, 
l'erteilungsstelle, Mittelweg 5. F 
• Motorenfabriken- und 
-ausbesserungswerkstätten 
Bramo, Braunschweiger Motore 
1 nstandsetzungs-Gesel !schalt m. 
H., Berliner Str. 8. F 
Lutz-Gesellschaft m. b. H. x Bie 
roder Weg 53. f 
Mederer-Motoren-Werk Alfred M 
derer x Steinriedendamm 15. F 
Niedersächsische Motorenwerke, 
m.b.H. X Steinriedendamm 15. 
Tannenberger, R., Eichtalstr. 40. F 
Ernst Weichmann X Obergstr. 3. l 
• Motoren-Vertretungen 
Deutzmotoren-Vertrieb A. Bre 
schneide,, Kastanienallee 2. F 261 
s. Alphab. Verz. Deutz. -Motorfahrzeugfabriken un d -handlungen (s. Kraft! ahrzeugf abri ken u. -han 





Ludwigstraße 23/24 F 2167 /68 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n 
Rudolf Hahne, 
Bültenweg 89/90. F 286. - Mühlen 
un 
Busse, H., Gifhorner Str. 125. 
Eppers, H. (Schrotmühle), Gifhorne 
Straße 141. r 
Greite, R. (Schrotmühle), Hanne 
versehe Str. 33. F 
Mühle Rüningen A.-G. X Rüningen 
Abt. Weizenmühle, Rüningen. F 
Abt. Roggenmühle, Hannoversch, 
Straße 60. !' 
Weber, W. (Schrotmühle}, Kloster 
gang 60. F 
• Mühlenbauanstalten 
Miag Betriebs-Gesellschaft m.b.H. > 
Ernst-Amme-Str. 19. F 
Möhring, H., Husarenstr. 16. 
Möhring, K., Hamburger Str. 256. 
• Mützenfabriken 
Clemens Wagner K.-G. X Bülten 
weg 72. F 
• Mützengeschäfte 
(s. Hut- u. Mützengeschäfte). 
• Mummebrauereien 
(s. Bierbrauereien). 
- Musikalien- und 
Musikinstrumentehandlungen 
Fritz Barteis Damm 14/15. 
Julius Bauer vorm. C. Weinholtz >'. 
Heinrichstr. 34. 
Clausnitzer, K., Neue Str. 13. f 
Friedrich Hesse X Münzstr. 2. f 
E. K. B. Verlag Elly Krause X Bohl-
weg 14. 
Richard Maul X 
Olschlägern 37, F 3337 
Musik- Hesse 
Münzstr. 2 Fernruf 3037 
Eigene Werkställen 
Musik- u. Radiohaus Kattreppeln 
Else Bielang X Kattreppeln 2/3. 
Das Fachgeschäft für 
Musik und Rundfunk 
Hauptpost gegenüber. f 5009 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Musikalien-u. Musikinstrumentehdlg. Heimbs &s.o·hnx KAFFEE- G R~ ss ROS\~!5~9! . · · ·. - .. _ . Rebenstroee 160. Am FollenleberTor".6: .Ruf 52 
•,• ·, ··_··.- :,,· ·, ' . . . ,. ,· . 
Niehoff, H., Güldenstr. 81. 
Strunz Musikinstrumente 
Münzstraße 12 Ecke Damm 
F 3437, 5066 
Alfred Wü"stefeld X Hagenmarkt 17. 
Verlagshandlungen: 
Richard Maul X 
Ölschlägern 37, F 3337 
• Musikinstrumentenmacher 
Obmann dt>r ~lnsikin~trumenlcnmaeher-Innunu: 
Hermann Hautmann, ,\ltewiekrin~J ~!1. 
{Din mit Bezeidrnd('ll :-:in!\ beredlti!JI, 1h·11 
1!cist„rlitel zu l"iilnrn.) 
a) G e i g e n b a u e r : 
Geipel, H., Papenstieg 1. 
'Rautmann, G. u. H., Altewieking 29. 
b) K( 1 a v i e r b a u e r : 
Meiners, 0., Rankes\r. 11. 
Sanetra, W., Körnerstr. 6. 
Schrader, H„ Virchowstr. 38. 
Triest, F., Wilhelm-Bode-Sir. 39. 
Weilland, W., Guntherstr. 127. 
Zirkler, K., Allerstr. 44. 
c) 0 r g e I b a u e r . 
'Dulkowski, F., Döringstr. 3. 
D11tkowski, 0., Madamenweg 142. 
'Weißenborn, F., Saarslr. 75. F 
d) d i e ü b r i g e n : 
Musikhaus Otto Mewes ;: Friedrich-
Wilhelm-Str. 37. F 
Pogorzelski, 0., Neustadtring 27. 
• Musiklehrer, -lehrerinnen, 
-schulen 
(s. Lehrer u. Lehrerinnen f. Musik) 
• Musikunternehmer 
Brinkmann, A., Fasanenstr. 57. 11 
llgner, A., Leonhardplatz 11. F 
Kaiser, )., Hannoversche Str. 22. 
Löhr, F., Hildesheimer Str. 70. 
Marhauer, W., Siegfriedstr. 1ü. 
Passier, K., Gi-?rsbergstr. 6. 
S~hlimme, /\., Am Tafelacker 2. 
Schmidt, F., Karl-Marx-Sir. 5. 
Stamm, G., Ensdorfer Str. 9. 
Stut, E., Joseph,Fraunhofer-Str. 10. 
Weschke, G., Altewiekring 72. F 





Bohlweg 16 F 4154 
Behme, 0., Melanchthonstr. 12. 









Gördelingerstr. 50/51 f 4665 
n 
Ernst August Großklaus X Gülde 
slraße 43 und Saarbrücken 
n-
Straße 65. F er 
Lages, · W., Gerstäckerstr. 27. 
Pfaff - Nähmaschinenhandlung, d 
schlägern 31/32. F 
1-
t»Ooentx-noomorunnen R. o 
Baer & Rempel,. 
Hinter Liebfrauen 4/5. 
Reek, E. Sophienstr. 26. 
Fr. Roloff & eo. 
Nähmaschine_n - Fahrräder 




Hans \\' estendo1.•f 






esse\, H., A!lerstr. :S5. F 
Gr oße - Kracht, A., Gördelinger-
Ph 
straße 51/52. F 
oenix-Nähmaschinen A.-G., Hinter 
Liebfrauen 4/5, 
Sin yer Nähmaschinen - Aktiengesell-
schaft, Bohlweg 16. F 
• Nährmittelfabriken 
f Omen -nnormmenoorm 
F 
lnh: H. Schulze 
ranz-Liszl-Slraße 3 f 3286 
N' ahrmittelfabrik Brunsviga, Willy 
N 
Ahrens X Ludwigstr. 5. F 
ahrmittellabrik Columbia Dr. Rött-
ger & Tegtmeier X Goslarsche 
Straße 82. F 
N' ahrstoll-Gesellschaft m.b.H., Nie-
meyer & Co. >( Klingemannslr. 8. 
Max Neumann & Co. X Hildes-
heimer Str. 10. F 
A. 
Ri ndu-Compagnie Dr. Fritzsche & Co X 
Leonhardstraße 25. F 1507. 
G eorg Stall Nahrungsmittelfabrik x 
Ouerumer Sir. 3. F 
• Neon-Anlagen 
Dorer & Nickol X 
Heimsiedler Straße 158. F 1956. - Notare (s. Rechtsanwälte u. Notare). 




( s. Gemüse- u. Fruchthandlungen). 
•Ölfabriken u. -handlungen 
(s. auch Industriebedarf). 
a) h i e s i g e F i r m e n : 
Bergl, K., Rebenstr. 4. 
Willi Cuhls X Salzdahlumer Str. 204. F 
Dieckmann, H.-H., Waterloostr. 1. f 
Funke, A., Wendenring 38. F 
Jänicke, K., Gertrudenstr. 6. 111 
Künnecke, 0., Salzdahlumer Sir 68. 
1 
A. C. Pflugmaebe1• x 
Lessingplatz 7 F 1527 
Cürt Pflugmacher Streitberg X 
Campestraße 15. F 661. 
Alfred Röttelbach, y_ Fasanenstr. 52_ F 
Hugo Sagebiei X 
lsoldestraße 31. F 2675. 
Richard Sichler X Celler Sir, 65/66. F 
Tampke, F., Fasanenstr. 52. F 
Technika, G.m.b.'H. X Ackerstr. 59. F 
Herbert & Kurt Tenzer X Wilhelm-
straße 52. F 
Fr. Timme & Co. X Ziegenmarkt 4 
F 407. • 
Volax, Oel- u. Fett - Kommandit-
gesellschaft Kallweit X Berner-
slraße 9. f 
b) N i e d e r I a s s u n g e n a u s . 
wärtiger Firmen: 
Deutsche Gasolin-Aktiengesellschaft 
Bahnhofstr. 10. F ' 
Deutsche Shell, Aktiengesellschaft 
Celler Str. 92a. r ' 
Deutsche Viscobil Öl Gesellschaft 
m.b.H., Frankfurter St-r. 211. F 
• Ofenfabriken 
(s. auch Kochherdfabriken u. -hand-
lungen) . 
Ii.arl Beutnagel 
Br.-Ouerum, Köterei 18 F 1932 
Flohr, G., Rebenslr. 1. F 
Gerecke, K., .Schötllerslr. 16. 
Hodemacher, H., jun., Auguststr. 34_ r 
Jarche, W., Kapellenstr. •a. r 
». 9leinidte i 9ll~ou x 




G.m. b. H. 
Celler Straße 26 F 2431 
• Ofenhandlungen 
(s. auch Kochherdfabriken u. -hand-
lungen). 




„S u mm a" - Fachmann 
Auguststraße 34 F 5565 
Kurt Lippelx 
Ofen und Herde 
Münzstraße 9 
gegenüber der Feuerwehr 
F 1755 
Q)fen:= ~n~tmnnn 
Heinrich Hartmann x 
Steinweg 19 u. Schöppenstedler 
Straße 3-4. F 4972 
H.00.Sack 
Bohlweg 29 F 2893 
Kachelöfen, Dauerbrandöfen, 
Kohlenherde 
Gas-, Elektro- u. kom~. Herde, 




Friedrich W .S k 
Straße 37. · F par X Helmstedter 
Urbeinz H A 01 Friedrich v'ate~ & Pt~ Berge )4. 
heimer Str. S6/S?. F · X Hildes-
. Wullbrandt & Seele x 
Reichsstr. 3 u. Küchenstr. 11 F1214' 
---~~~tzer 
Gesr·hilftsstellc: Hamhur, er S . ,, . 
lllmmcistcr: Rithar<I U w·i/ · r3ti. F 1387. 
Straße 37 
1 , lelmsterltcr 
(Die mit \tezeiehncten sind berechtigt i\en 
* Ac . , c1stcrt1tel zu führen.) ' 
Ben~1~~~dt K., Han~estr: 98a. F 
'Bertling 'RE., Cyr,aksnng 8. , 
Brachvo ' ·, Hopfengarten 9. 
Engeler,ged \~ L~rchenfeld 15. F 
Flohr G R·, b os arsche Str. 67. 
G ' ·, e enstr 1 f 
H roß, F., Leonhard~t,· 31 F 
H~?t;~~gn, H., Rosen~tr. ·10. 
*Hode 'h O., Ebertallee 77 
mac er H ju · 
Krieghof! M ., et·· Au_guststr.34. F 
• Z,imrne'rstr. 2·7. eramikwerkstall), 




' ., 1 debrands\r. 45. 
·Jsstr. 46. F Reinicke, P., Comen
8
1 hJweg 39/40, 
Reinicke, & Richau X 0 
*Schaper, H., Triftwegld2l7s.lr 33a, Ft 
*S h · dt H Humbo · 9 
Sc~r:~e;, W., Hopfengarten . 
Sticksel, O., MaienKSlr;,\,.r. 12. 
Thurm, F., Robert- oc 
E. Unver.Ea,!!ier 
Ofensetzer- und F/leienlege 
Celler Straße 62 
'Will, R., -~elms~e_~t~ 
• Omnibus-Verkehr .-
0 mn ibUS • Verkehf 
• e. G, m. b, H. F '!,076 




1utahrl0" Omnlbus-Gesetlscha f 3700 
Kastanienallee 1 
t ""tuc&~dnt nl flv 4' 11J 
11 1811
,,e~ 
Vermietung, Gesellsclla F ~b 5179 
Helmstedter Straße 160, · 7"' 
meoro eroweb~t!!20 
Frankfurter Straße 217 
enoptik8r 
staatl. approb. Aug 
Humboldtstraße b ae) 
r stra" (Ecke Gliesmarode 
25
. 
. u. Schloßpassage 
, f 5115 
F. Niemey~ru~d 
Fachgeschäft tUr opt •
1 foto F 21, 
Vor der Burg 2/ 3 
._ _______ . g 22, 110 
lk „rennn st.r, Postei, 0., Wa u tedter 
'Proske, G., Helms 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
kWHWIMPl&.mwww .=: -----~ R. A. K. Kommanditgesellsi;:hafl für 
J~Ust, H., Kastanienallee 28. Papiergroßhandlung Vordrucke,. Papie(~, ;ich reib· 
ha~ne~ Schönherr (vorm. Otto "IOIT a · ftllll X waren, Re1nhold Kuhn X Bro1t-
Khetx1ng), lnh: M. Schönherr Otto ff a .... m · zemer Str. 222. F 
&_ Rud. Nehrkorn Damm 9 (Haus Packpapiere Scheibe, A., Frl., Howal_dtst.r. 7. 
_Pieper) F 4282 ' Feinpapiere F 3641 Schmidt, E., Frau, ~ltew1ekr1ng 41. 
W1lkens, H., Hei~rich-Büssing-Str. 17. Walkürenring 1 Schünemann, R., L1nnestr. 2. F 
~e, Rudolf, Kohlmarkt 7. F 4424. F Senking, R., Frankfurter Str. 6 . 
.B no Reich X Löwenwall 21 · Werner Siebers, 
Adolf Winter 
Augenoptiker 
Vor der Burg 7 P 969 65 -w·t 1 Zel, W., Bohlweg 21. 
Wilhelm Zotzmann 
Fallersleber Str. 6. 
--..____: 
-Optt~~i~ Gerät~ (Werk;tätt~~-) 
H <~- auch Optische Fachgeschäfte). 
w~)efu_ß, · K., __ Löwenwall 9. . 
R~statte fur Präzisionsoptik Willy 1chter X Hamburger Str. 26 · --F Optische Werke 
ra~~e. Heidecke Fabrik photogr. 
S f 1s1ons . Apparate (K .. G.) X 
Vo· a z_dahlumer Str. 196. F 
~~llander & Sohn A.-G. x Berliner 
____ raße 53 u. Campestr. 7. F 
- -- --. -Orgelbauer 
__ (s. Musikinstrumentenmacher). -- Orthopädie 
Carl Edm. Goldmann x 
Kastanienallee 28 F 1746 -
Bei Fußbeschwerden, Knie-, Hüft• 
Und Rückenschmerzen hilft 
F'ußpraxis Holz 
2-'.'sperallee 1 F 2141 
Pantoffelm~~;~---
Phers, l.-M., Hagenmarkt 13 (Markt-
Br alle). 
Gi~~er, 0., Bült~nweg 58c. 
Korit~~hausen, W., Villierstr. 6. 
Kruk e, R., Köterei 17. 
. enberg c Frau Neustadt-ring 27 , ., , 
~~~:nge,' R., Ottenroder Str. 10a. 
Sieb' 0., Berliner Str. 91. 
Sika er~,, H., Salzdahlumer St\· 8. 
Skib'b ·, Arlusstr. 30. 
Weiße, E., Ottenroder Sir. 10a. 
. __ e, W., Wilhelmshavener Str. 28. ------ ----------- ---~-----· 
Papier- und Papierwaren-
< handlungen 
B~ch~Uch Buchbindereien, s. auch 
ruck~reien, s. auch Buch- und 
Ze1tsch riftenhändler). 
a) G d A r o _ß h a n d I u n g e n u n 
Usl1eferungslager: · 




S retschneider X Papiergroßhdl., 
Fr;t,alzdahlumer Straße 8. F 3418. 
St Etzel & Co. x Frankfurter 
Fron raße 280. F 
C:ar1z W. ~oebel' X Bahnhofstr. 4. F 
z Hey_n1sch Kommanditgesellsc~aft 
MW,.·N1ederlassung Braunschwe1gX 
Wil Uhlenpfordlstr. 9. F 
S~elm Holzkamp x Helmstedter 
Juli r1;1ße 85. F 
Us Kater x Schöppenstedter 
KniStr':3ße 24. F 
:Ping, F., Pestaloz.zislr. 19. III 
0 rtegast, Nie,S & Kramling X 
Sack 5. F 638. 
F 4196 
Hermann Meyer X 
Arn Hohen Tore 7. F 1988. 
b N'iedersächsische Büro-
edarfsgesellschaft mbH.X 
~r~~handlung für Schreibwaren 
· urobedarf, Kalenwall 2. F 1269 
R~nh rd Schlüler, Papie,rgroßhan?• Poststraße 4. F 2810. ic a d Tabakfabriken X Wil• 
~u:i~-~ide-Str. 40. F . 
Seiler, W., G. m. b. H., Herzog1n-
Elisabelh-Str. 33. F II 2 F Siemers & Co. X Kalenwa . 
Albert Sievers K.-G. X 
Hopfengarten 20. F 3238. 
Oskar Steude x 
Schreibwarengroßhandlung 
Schützenstraße 35 , 'F 3778 
nein3 Veiroert 
Feinpapier-Großhandlung 
Packpapiere - Pappen 
Papier~erarbeitung 
Celler Heerstraße 172 
F 648 
R'chard-Strauß-Weg 5· F 
Wa~ner, Pc·• 1 X Gördelingerstr. 37 
We1ss & 0 · 2 8 
(Altstadtmarkt). F 09 · 
b) E i n z e I h a n d I u n g" n : 
lt p Leonhardstr. 5. 
AlleWr i Neustadtring 34. 
~ppBeergl~in X Hutfiltern 9. 
· E Karl-Marx-Sir. 25. 
Bode, Ä Bertramstr. 25. 
Bösche, ., Sie friedstr. 36. F 
Bohndorf, ~• ller gCampestraße 17, 
Bohnsack, a Kre'uzstr. 10. 
Bordach, L W.kastanienallee 14. 
Eggert, ·, kfurter Str. 280. F 
Etzel, M., FraKn G '< Bohlweg 28. 'F 
carl Fischer • • · · · 
Georo Fischer & Söh!!;ri°' H. ll. 
Buchbinderei, BUro r 2108 
Allewiekring 44 
. K Rennelbergstr. 1· 
Fischer, ·• Gliesmaroder Sir 95. 
Forster, L., ckerhof 1. 
Fuhr, Th.; teller Sir. 96. 
Fusch, P., Neustadtring 34. 
Grobe, 1., k X Neue Str. 3. F 
Gustav Han;e\estalozzislr. 22. 
Hartmann, i' rn X Münzstr. 4. F 
Walter Heils J·belungenplatz 34. 
Heuer, AÄ ~oslarsche Str. 79. 
Homann, -, A Auguststr. 21. 
Honigmann, ·, Luisenstr. 24. 




. Georg HusareMlr. 38. [F 2618.] 
Klein, • ' 
e.,rmattn .ftörtttr 
., 'F 528 
Wendenstraße 37 
K Rebenstr. 4a. F d 
Lages, -, wwe. Wilhelm-Be e· 
Lüring, T., ' 1 
Straße 37. Wwe., Neue Str. 13/14. 
Mack_w1tz, M.'rostmannplalz 3. 
Mauntz, HW Rennelbergstr. 1. 
Meiß, B.,H 1:iiersleber Str. 20. 
Merkel, ·, F 1 ·_•rinzenweg 10. Meyer, H., ~~,d~menweg 170. 
Mielke,, H.Fritz campeslr. 36. 'F 3572. 
Neustadt, A Olfermannslr. 11. 
Pakulla, H Heinrichstr. 22. 
1 
ß 
ouensen, ., R ·necke X Sch o . 
Radatz & ,,e, 
Sievers, W., Steinbrecherstr. 13. 
Staats, E., Hans-Porner-Str. 47. F 
Ciustav Störig x 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 2150 
August Sürig X 
Neue Str. 2. 
Tiebe, F., Papenstieg 1. . 
Tost, E., Wwe., Am Magnitore 13. 
Uphoff, J., Juliusstr. 7. 
Benno Voelker X Kattreppeln 6/8. F 
Ferdinand Weiss x 
Schuhstraße 10 F 2255 
Weiss & Co. X Gördelingerstr. 37. F 
Weiter, K., Charlottenstr. 5. 
Emil Wolscht X Autorslr. 20 und 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 6. 
Karl WU~tefeld, Leonhardstr. 3. F 2789 











Hermann Meyer X 
Am Hohen Tore 7. F 1988. 
Ludwig Fr. Noltemeyer X Hildes-
heimer Str. -65. F 
Pinnecke & Engelhardl X Hutten-
straße 13. F 
Albert Sievers K.-G. X Hopfen-
garten 20. F 
Voigt & Schäfer X Gieseler 2. F - Parfümeriefabrik Bernhardt & Co. X Fasanenstr. 54a. F - Parfümeriewaren und kosmetische Artikel (s. auch Drogenhandlungen, s. auch 
Friseurbetriebe, s. auch Seifenhand-
lungen). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Hermann Pabst X Helmstedler 
Straße 21. 
Fr. Wilhelm Stellzer X Am August-
tore 5. F 
Wilhelm Winnig X Leopoldstr. 29. 
F 769. 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
J. Ehlers X Schuhstraße 37. 
F 2892. 
Hanhausen. Marie. Seifen. Parfüme-
rien, Waschmittel, Leonhardstr. 23 
(früher Steinweg). F 3485. 
Lehrmann, A., Hamburger Str. 222. 
Das Haus 
für moderne Kosmetik 
Parfüm - Toilletteartikel 
Steinweg 21 
Perückenmacher 
Paul Itlanh: x 
Schuhstraße 39 /41 F 1020 
Ludwig 
0~ 





» l)te lJuberquof te « 
(lnh: Gisela Krapp) 
Spezialgeschäft für 
Parfümerien, 
Seifen und Toiletteartikel, 
Schönheitspflege 
Schuhstraße 8 
August Sürig X 
Neue Sir. 2. 
Sämtl. modernen Parfümerien 
und Toilette-Artikel 
Eigenes kosm. 
z. Z. Damm 34 
Laboratorium 
F 1027 
• 'Parkettfußböden und 
-Reinigungsgeschäfte 
Borchers, F., Okerstr. 3. 
Göcke & Heine >( Nußbergstr. 23. F 
Walter K iibue 
vorm. Franz Borchers 
Parkettgeschäft 
Okerstraße 3 
Metje, W., Gliesmaroder Str. 118. 
Schmeuser, W., Ritterstr. 23. 
Sehniete, R., Hamburger Str. 21. r 
• Patentanwälte 
Bock, P., Dr.-lng., Jasperallee 1a. f 
Fricke, 0., Dankwardstr. 2. F 
Jooß, H., Dr.-lng., Jasperallee 1a. f 
Müller-Bore, W., Hagenring 35. f 
Mund!, K., Dankwardstr. 2. F 
Thieleke, F., Dipl.-Ing., Dankward-
straße 2. F 
• Patentverwertungen 
Patentverwertungsbüro 
11>r.-3ng. J!u~ti,ig ftodJ 
Walkürenring 1. E 
• Peitschenhandlungen 
(s. Lederwarenfabriken u. -hand-
---- lungen). _ · 
• Pelzhandlungen 
(s. auch Kürschner). 
Bittmann & Riemenschneider x 
Bohh/veg 21. F 
Gustav Kärnbach·x (lnh: Wwe. Erna 
Kärnbach), Bohlweg 27. 
~
1 Pelze • Hüte 
W Pelza~fbewah-rung 1n autom, Kühlräumen 
Damm, Ecke Münzstr., F 2036 
CarlZeumer 
Magazin zum _Pfau X 
Pelze, Hüte, Mützen 







passage 3. -•p 
oensgen & Heyer, Ägidienmarkt 11. F 
NoRoWESTBANK IN BRAUNSCHWEIG 





Deutsch - Amerikanische Petroleum-








Mozartslraße 1. F 4818. 
• Pferdehändler 
Gaus, F., Celler Heerslr. 154. 
Hädrich, f., Am Bülten 1. 
Otto, A., Köterei 2. 
Wächter, O., jun., Vi_ewegstr. 1. f 
Wächter, O., sen., v,ewegstr. 1. f 
Winkelmann, E., Helenenstr. 4. F 
• Pharmazeutische Fabriken 
H. Sehulze 
Fabrik pharm.-kosm. Präparate 
Franz-Liszt,Slraße 3 f 3286 
• Pharmazeuti&che Präparate 
Baus, G., Gneisenaustr. 6. 
Berger, L., Goslarsche Str. 97. 
Borgolte & Co., Yorkstr. 9. . 
Pharmazie, G.m.b.H. Braunschwe,gx 
fronkfurler Straße 1b. F 




(s. auch Photographische Artikel). 
Bode, A., Kreuzsir. 44. H 1 
Friedrich Hesse '/. Münzstr. 2. F 
Fritz Lange >'. Damm 24 und Stein-
weg 12. f 
Wilhelm Müller, vorm. Otto Oelxe X 
Damm 3/4, i. Hause Carl Zeumer. 
• Photographische Anstaltep 
(\1;;11·h\iHs~frlle 1\1:r l'holoiiraphen - Innung: 
llrnhantstr. 8 (Einn: Lt•ihhausgang 1). 
()h1:rm1~i;-.;iPr lh'r PhotouraphP1d11nung: Erich 
Bnncr, llohetorwall :l. F 
\lli1' mH 1.•iiH'm Het.eichnelen sind bcrcrhtigt, 
d(·n ~kislPrtitel 1.u iührPn.) 
Artmann, R., Bohlwe~ 28/29. 
'Atelier Spiegel Ka\he JU\te X 
Damm 7/8. 
Bauer, 1., Leonhardstr. 2. 
Becker, A., Broitzemer Str. (Garten-
verein Weinberg, Parz. 16). 
·Berner, E., Hohelorwall 3 u. Schloß-
passage. f 
Brauer, A., B<!ertramstr. 65. 
Brückmann, H., Bertramstr. 50. 
Carbonnier, f., Karlstr. 7. 
Düring, A., Mittelweg 94. 
'Eger, W., Riddagshäuse-r Weg 62. 
Ehlers, G., Saarbrückener Str. 136. 
Ehlers, H., Kastanienallee 62a. 
Euler, W., Frau, Bernerstr. 9. F 
'Gerlach, Th., Celler Heerstr. 12. 
Haeusler L., Am Bürgerpark 1. 
Hege, W., Professor, Wolfenbütteler 
Slraße 55. 
Heidersberger & Kimm, Okerslr. 14. 
F 
Hoppe, 0., Hagenring 43. 
Hotze-Joos, G., Jasperallee 1a. F 
'Koehler, Gebr., Am Hauptbahnhof 2. 
F 
Laßmann, E., Frau, Sophienstr. 14. 
Lichtenstein, K., ~afferls\r. 4a. 
Maasberg, H., Pnnzenwe,1 9. 
Miethke H., Frau, Le1sew1tzstr. 10. 
Nahrstedt, E., Gieselerwall 1. F 
Opfermann, W., Humboldtstr. 32. 
lFOTC(]) ST11J D 10 
H.W. POPPLAU 
Schuhstraße 14 
Fotos ,Ur jeden Zweck 
-K·u rt Ach i 11 es·. Gro_~~,,ndl,ngl.sanitären Gas-·u.Wasserleitungsbedarf 
Satzd.ahlumer :Straße 190 _1 Fernsprecher Nr. 26 
66 
Raspe A. Wilmerdingstr. 13. 




'Rudoba, W., Wendenring 29. 
TEGEPHOT 
Fotokopie u. Vergröß.-Anstalt 
Celler Heerslr. 10 u. 12, F 4874 
'Walterhöfer, E., S1.-Wendel-Slr. 16. F 
Wiedling, E., Wwe., Damm 9 
Walte ro/i IIY-
Gudrunstraße 35 f 2651 
• Photographische Artikel 
(s. auch Drogenhandlungen, s. auch 
Optische Fachgeschäfte). 
Brunner & Co., Münzstr. 6. F 
Delhmann, H., Damm 9. 





Gegr. 1911 F 3037 
~ang~ 
1 Hauptgeschäfl: Damm 24 1 Zweiggeschäft: Steinweg 19 F 1509 
:t..,oto-Mank 
lnh: Waller Schmil 
Schuhstraße 39/41 f 1020 
Werner Keiner X Olschlägern 20. 
Karl-Heinz u. Ulrich Koehler X A 
Hauptbahnhof 1. F 
F 
m 
Morawe, P., Frankfurter Str. 17. 
Wilhelm Müller, vorm. Otto Oelze 
Damm o/4, i. Hause Carl Zeum 
X 
er. 
F. Niemeyer X Vor d. Burg 2/3. F 2 137. 
1~1toto - U. li 111esch 
Das Spezialgeschäft 
Bäckerklint 9 u. Bohlweg 67. f 27 13 l 
Silesia-foto-Kino-Handel Kurt Zei sex 
Fallersleber Str. 44. 
Erich Tiemann, 
Spezialgeschäft für Foto - Kin 
Projektion. Packhofstr.7-8. [f 1 






n Fotokopien und Lichtpause 
Kasernenstraße 37 F 285 
TEGEPHOT, Fotokopie und 
größerungsans\al\ Theodor 
lach X Celler Heerstr. 12. f 
• Physikalische Apparate 
u. Instrumente 
Kern & Co., Frankfurter Str. 294 
Richard Müller-UriX Gudrunstr. 
• Pianofortefabriken und 
-handlungen 
J. L. Duysen X Fallersleber 












m.b.H. X Wilhelm-Bode-Str 
Grotrian-Steinweg (Gro\rian, 
ferich, Schulz, Th. Stei 
Nacht. X), Zimmerstr. 24. f 
nweg 
Gebr· uder Grotrian - Steinweg X 
Zi mmerstr. 24. f 
Luhe, P., Pianowerkstätlen, Wolfen-
bü tteler Straße 69. 
Fritz Ohm X. Am Gaußberge 3. f 
Wilh elm Schimmel, Pianofortefabrik, 
m. b. H. X Hamburger Str. 273 G. 
u. Bohlweg 18. F 
Zei\t er & Winkelmann X Fallers-
Je ber-ToI-Wall 20. F 
Pia 
leitter & Winkelmann, 
nolager Wilhelm Dreinhöfer X 
Breite Straße 19. f 3691. - Plätterinnen (s auch Wosch- u. Plät\eanstalten, s. auch Heißmangeln). 
Beh rbohm, M., Frau, Kleine Burg 16.111 
hoff, M., Wwe., Hopfen-Bise 
g arten 22. II 
Bö wing, 1., Wwe., Wendenring 11. II 
kers, M.,. Wwe., Kärntenstr. 8. 1 Dec 
Die ckmann, A., Frau, Madamen-
weg 123. E 
Go\ tschalk, E., Frau, Mittelweg 88. 1 
tmann, f., Frl., Freyas\r. 13. E 
velka, H., Frau, Riedestr. 10. 
Har 
Ha 
Hei ne, M., Frl., Scharnhors\str. 5. II 
Hor nung, 1., Frl., Mühlenpfordt-
straße 298. 
lhl enburg, A., Mozartstr. 68. 
Kla ue, H., Frl., Wabeslr. 11a. 
Kn 
Ko 




pal, K., Madamenweg 130. 
eikenbohm, W., Schöl\lers\r. 19. 
hr, E,, Wwe., Kreuzstr. 116. 
hmann, M., Frl., Juliusstr. 34. 




Bertramstr. 47. 1 
schel, H., Madamenweg 138. 
hädlich, H., Kieler Sir. 37. E 
heurer, K., Wilhelmshavene 
Straße 29. E 
r 
Sc hünemann, K., Hamburger Str. 3 
hulze, A., Frl., Adolfstr. 26. 






eggelke, H., Jasperallee 41. 
edentop, 1., Kleine Str. 5. 
oer, W., Maschplatz 6. s 
V elbinger, E., Wwe., Helene n-
straße 31. II 
w eißleder, B., Wwe., Rudolfstr. 2. 
illecke, W., Blumensir. 3. E 
Wöhlecke, M., Frau, Fasanenstr. 40 





1 HEINZ BEYRICH 
Plandrucke 
Lichtpausen und· Fotokopien 
Kasernenslraße 37 F 2858 
• Plastische Buchstaben 
Plastische Buchstaben aller A rt 
H.DüWEL•RUS:15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwa II 
• Plisseebrennerei 
Elsbeth Hilgen!e/d X Neue St r. 24 
u. Karl-Marx-Str. 26. 
• Polstermöbelfabriken 
(s. auch Möbelfabriken u. -h 












Altewiekring 42 F 0496 5 
Marta Sächsische Klubsessel-Fabrik 
Renter X Leopoldstr. 29, am 
u. Casparistr. 7, am Hagenm Hbf. 
F 3:S84. ,s ark\. 
OttoWatzlawic 
~X 1 












7 ! f 553 G ü I d e n s t r a ß e werk-
Anfertigung in eigenen 
stätten 
Artur Teile, Polst~rai, 
Güldenstraße · F 453. 
L Weihe X Reichsstr. 35/36, 
. tall· und • Porzellan-, Kris 
Steinguthandlungen 
gen: 
a) G r o ß h a n d I u n ___,,,,. 
Sep ~s~cg~(!!:i. 
Porzellan•, h dlunQ „ 517 Groß an , ___,,,,,. 
Frankfurler Straße 4/5 -
(J;anz <J!j~slorz 
G r o ß h a n d e Steingut 
Glas - Porzellan - f 5086 
Hannoversche Straße 15 
fKITZ STÖBfll 
G.m.b,H, . 
[aller Straße 26 
1 u n gen : 1-
b) E i n z e I h a n d 13 (M~rk 
nmarkt Aßmann, E., Hage ;O. 
halle). Brüdern 
C. W. Böl\ger X Hintern 
f 773, 5260. . tr 36. 
Brandes, H., Siegfrieds . 
s. @dborbt ~adtf · 1 
R„mhild) "k (lnh: Kurt O icerarll1 




Friedhof!, A., Friedrich -
Straße 36. f str. 7- f 
7 . . • x Neue 1 29, Friedrich G1em , tord\S 1· 
Eduard Junga X M1ihle.f P:;486. 
Ecke Rebenstraße. 
Menzel & fran~,e 
G. m. b. H. X Bohlwe9 
k 11- f f 
Müller & Brandes X SadensH 57· 
Wilhelm Pages X wen 
· cke 
Porzellane 1-1auP1 





• dstr. 18 




Rünger, M., Bernerslr. '·,, Ech!Pr~-
Richard Schnur K.-G. ;,.. 
42 , 
Fabrikation: Kälberwiese 13 Verkauf: Pa P-nstieg 8 f 892 
1 H. G. Torner ·schnellwaagehandel 1 · ~:"''·:,1sffligtfar'la F_abrH<'ate in 1 - ßylteoweg 62 • W~agen, Aufschnittschneide-Maschinen <G 
- Fernruf 1877 Reparatur-Eildienst Kü h I s c h rä n ke,-vitrinen u, -~nlogen 
straße 52 F 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Otto Scltoof 
0lfermannstr. 1 (Ir. Stobenstr. 11) 
uor l 5fflnl3e nomr. x 
Onh: Werner u. Egon Dollega) 






und Helmstedter Straße 163 
F 4728 
Bk Staalsbk., P 282 41 
Kurt Stackfleth, vor11'1. ~errnann 
Wolfsteller '< Altewiekring 53. F 
Carl Wenning Haus zum Mond X 
Maschstr. 5. F 
oeor. mumuelmonn x 
Erstklassi!iles Fachgeschäft 
1. Glas, Kristall u. Porzellan, 
Einzel- u. Großhandlung 
Steinweg 37 F 1736 
• Posamentierer 
G. E. Rohll X Helmstedter Str. 159. 
Truyen, o., Karlstr. 7. 
!!!I! Prägeanstalten 
(s. auch Metallmarken). 
Über 60 .Jahre wertarb~ 
M • DüWEL+RUF15 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 




(s. Ärzte: e) Privatkliniken). 
------- Privatköche (s. Kochschulen). 
• Privatmittagstische 
(s. Gaststätten, s. Speisewirt-
schaften). 
• Privatschulen 
(s. Lehrer (Privat). 
• Probenehmer 
Von dl'l' Industrie- und Handels!{~nunn 
öffentlieh anu,•stdlt und bcc1d1yt. 
für Erze Hüttenerzeug-
nisse'und Metalle: 
Nehring, E., Dr., Bismarckslr. 7. F 
für Futtermittel: 
Bart, H., Blücherstr. 2. F 
Schrader H Waterloostr. 1. F 
Wellsand, i.'., Hafenstr. 58. 
für Getreide, ölsaaten 
u. H ü I s e n f r ü c h I e : 
Bart, H., Blücherstr. 2. F 
Schrader H Waterloostr. 1. F 
Wellsand, L., Hafenstr. 58. 
1 ü r R o h z u c k e r u. M e I a s s e : 
Brodtmann, G., Frl., Altstadtring 34 -
F 
Henseling, w., Zeppelinstr. 4. F 
für Sämereien: 
'Nells 
- Produktengeschäfte ( auch Papierhandlungen: c) Alt-s~pierankauf, s. auch Rohprodukten-








Broitzemer Straße 236 F 1488 
Basel!, P., Stegmannstr. 38. 
Bertram, R., Celler Str. 41b. 
Friedrich Bieneck X Bahnhofstr. 16. 
f" 
Burnann, A., Juliusstr. 18. F 
Burnann, K., Ritterstr. 38. F 
DepnE!r, F., Wilmerdingslr.,,10. 
Willi Gehrke OHG. x 
Alteisen - Altmetalle 
Maschi"l'n 
Salzdahlurner Straße 199 F 3491 
· A ölschlägern 31. ~!~1:;;,'il; E.:,' Hans-Jürgen-Sir. 23. 
Klötzscher, H., Saarstr. 56. 
Köhler o., Lauterbacher_ Str. 4~ ß 
Krause' w.,. u. H. zemrsch ( ro · 
handlung), Eichtalslr. 9c. F 
Lier, F., Sa_lzdahlumer Sir. (Garten-
verein Lrndenberg). d St 46 
Liesegang, H., -,,Yi~hel!""·BO e- r. • 
Löhrmann, P., Konrgst1eg 4. 
Eduard Lotzkat x 
Gegr. 1904 
Am Gülerbhf. Lehndorf, F 1895 
Nach Geschäftsschluß: F 4489 
Rohprodukten• 
Ciroßhandlung 
Altpapier, Lumpen, Elsen, Metalle 
Mund, F., Friesenstr. 78. 
Mund, G., Rrtlerst.r. 2. 
wack H. Maschstr. 5. 
~~inert' st.', Broitzemer 




(s. auch Nährmittelfabriken). 
Nährmittelfabrik . Brunsvi!j.a 





. .. . t 11„ der Put,,machcr-lnnung: Geschaftss r 8· (!•'· . l cihhausgang 1). • Brahantstr. Jlll!J • ' . 
. ·t •llv Landcsinnungsmc1ster: 
Ohcrmc1st)\'01tl\is~, Pctritorwall 31. . 
. ·t * Bezeichneten sind herecht1gt, den 
(Ow m, ~leis(cr(itcl zu führen.) 
B n X Spitzweg-Thekla von erge 
straße 31. F 
Boggel, G., Wachhollzstr. 15. 
*Borchers, E., Heinrich-Heine-Sir. 28. 
Brandes, E.,• Vor der Burg 6. 
Brandt, H., Frankfurter Sir. 275. 
Deneke,. E., Gerstäckerslr. 19. 
*Fernbach, H., Bertramslr. 26. 
*Fricke, M., Frl., Husarenstr. 25. 
*Friedemann, H., Sperlinggasse 12. 
Göpfert, A., Husarenstr. 31. 
Gelbs, E., Frl., Rebenstr. 6a. 
*Heine, M., Bürgerstr. 18. 
Heitefuß, A., Gliesmaroder Str. 44. 
*lsigkeit, M., Kastanienallee 33. 
Kahn-Spinti, M., Am Bruchtore 1. 
Klähn, L., Berliner Str. 52c. 
*Kleine, H., Donnerburgweg 43. 
Knobbe, M., Brabantstr. 1. 
Knobloch, A., Goslarsche Str. 24. 
*Köhler, F., Allerstr. 43. 
*Matthias, M., Spitzwegstr. 31. 
Meier, M., Comeniusstr. 6. 
Moritza, M., Marienstr. 18. 
*Pitschmann, E., Hullenstr. 4. 
Puhlmann, E., Kattowitzer Sir. 1. 
*Rose & FröchtenigtX Kohlmarkt 16. F 
Sander, E., Frl., Bismarckstr. 6. 
*Schnabel, M., Altewiekring 55. 
Schottstädt, V., Kälberwiese 7. II 
Gustav Schuchhard X Sack 4/9. F 
Stengel-Hüte Anny Stengel x 
Schießpassage 29. 
'Emil Trömner X Marstall 19. 
'Vahldiek, H., Siegfriedstr. 74. 
'Wagner, Ch., Sieglindstr. 12. 
Wallhauer, K., Gliesmaroder Sir. 127. 
Wildies, H., Saarplatz 3. 
Wischer H., Am Magnitore 8. 
E. F. Willing X Schuhstr. 13-16. F 1925. 
'Zieschonk, 0., Gördelingerstr. 50/51. 
• Putzwaren-Großhandlungen 
Hans Rudloff X Lampestr. 1. 
Windel, W., Heln:istedter Str. 32. F - Putzwolle A. (;. Pflugmaeher x 
Lessingplatz 7 F 1527 
Curt Pflugmacher Streitberg X 
Campestraße 15. F 661. 
Hugo Sagebh1I X 
lsoldestraße 31. F 2675. 




Fabrik Rema m.b.H. X Kastanien-
allee 71. F 
Brunsviga Maschinenwerke 
Grimme, Natalis & Co. A.-G. x 
Rechen- und Addiermaschinen 
Kastanienallee 71, F Sa.-Nr. 1693 
• Rec,henmaschlnenhandlungen 




Münzstraße 4 F 1728 
Karl Wüsteleld, Reparaturen, 
Leonhardstraße 3. F 2789. 
• Rechtsanwlilte u. Notare 
(Dir mit * llt>zeiehneten sind Notare, die 
mit. H BPicidmeten sind Notare und beim 
Ou,•rlandesgcricht zugelassen.) 
(Die mit t Brzeidrnc(en sin,l als StcuPr-
bcratcr zugelassen.) 
Abromeit, K., Sandweg 18. F 
'*Alberli-Probsl, 0., Dr. jur., Ka-
sernenstr. 32. F 
Bäumer, H., Helmstedter Str. 167. F 
tBens, W., Reichsstr. 2. F 
*Benze, H., Steintorwall 7a. F 
Bergmann, A., Dr. jur., Kasernen-
straße 32. F 
Binder, W., Friedrich-Wilhelm-Platz 1. 
F 
'*Bockler, E., Dr. jur., Helmstedter 
Straße 167. F 
*tBöhme, E., Burgplatz 1. F 
tBrandes, H. M., Am Fallernleber 
Tore 3/4. F 
o p L-ooRKOP g~ 
Rechtsbeistand 
*von Bülow, 
straße 17 /18. 
"Buttler, 0., 
Straße 7a. F 
Ri-' Dr. jur., Hoch-
Friedrich- - Wilhelm-
**von Campe, Ch., Dr. jur., Martha-
straße 11. F 
Cuers, G., Kastanienallee 2. F 
*Dedekind, H., Justizrat Herz"ogin-
Elisabeth-Str. 95. F ' 
Diesener, W., Friedrich - Wilhelm-
Straße 12. F 
Doebbelin, F., Herzogin-Elisabeth-
Straße 22. F 
'Dony II, H., Lessingplatz 7. F 
Dony III, W., Lessingplatz 7. F 
**Eismann, W., Dr. jur., Adolfstr. 25. 
En(}els, W., Friedrich-Wilhelm-Sir. 28. 
"Fischer, H., Friedrich - Wilhelm-
Platz 1. F 
Fischer II, A. W., Dr. jur., Kohl-
markt 19. F 
Flechsig, H., Dr. jur., Saarbrückener 
Straße 115. F 
Fuchs, A., Dr. jur., Spielmannstr. 7. 
Fül~ner, H., Friedrich-Wilhelm-Str. 33. 
*Gifthorn 1, E., Friedrich - Wilhelm-
S'traße 32. F 
Gifthorn II, D., Adolfstr. 36. F 
Greune, W., Madamenweg 173. F 
Grünkern, E., Steinweg 26. F 
*Haars, W., Humboldtstr. 13. F 
*Hallermann, F., Parkstr. 7. F 
Hannemann, )., Dr. jur., Sack 12. f 
**Harnagel, F., Dr. jur., Brabant-
straße 5. F 
*Helms, H., Dr. jur., Adolfstr. 25. F 
**Herdegen, H., Adolfstr. 23. F 
tHeyer, L. F., Münzstr. 3. F 
**Hofmeister, F., .Kallreppeln 6;8. F 
*Hofmeister, W., Dr. jur., Kattrep-
peln 6/8. F 
*Hoperl, K., Dr. jur., Friedrich-Wil-
helm-Sir. 7. II. F 
**Hübner, W., Friedrich - Wilhelm-
Straße 6. F 
'tlhlefeldt, W., Münzstr. 3. F 
Jürgens, E., Steinweg 26. F 
*Jürgens, R., Dr. jur., Friedrich-Wil-
helm-Sir. 12. F 
*Kahn, 0., Dr. jur., 0bergstr. 1a. F 
Kalberlah, K., Dr. jur., Wolfen-
bütteler Str. 8. F 
*Ka?m, 0. R., Wilhelm-Raabe-Str. 18. 
"Lampe, F., Dr. jur., Am Hohen 
Tore 2. F 
"Macke, H., Münzstr. 9. F 
'*Mädge, W., Dankwardslr. 2. F 
Magnus, H., Münzstr. 1a. F 
"~fi1::~~~' F W., Dr. jur., Jasper-
*Meyer, H., Hutfiltern 2. F 
Mexer-Degering, H., Dr. jur., Hut. 
filtern 2. F 
Meyerhoff, E., Dr., langer Hof 8 F 
**Mollenhauer, H., Friedrich-Wil-
helm-Sir. 12. F 
Müller, H., Adolfstr. 25. F 
Müller, K., Dr. ju-r., Steintorwall 9. F 
Munte, H., Seesener Str. 4. F 
**Nessig, ' E., Friedrich - Wilhelm-
Straße 12. F 
"Oschatz, W., Justizrat, Friedrich-
Wilhelm-Str. 28. F 
Peters, Sch., Dr. jur., Sandweg 10. F 
'"Quakatz, H., Dr. jur., Wenden-
straße 60/61. F 
Rahn, H. J., Münzstr. 9. F 
"R~gge, E., Friedrich-Wilhelm-Sir. 33. 
'*Runte, P., Münstedter Sir. 3. F 
Rusche, H. W., Brabantstr. 5. F 
Schmidt, H. E., Rebenstr. 33. F 
·scpnelke, J., Dr. jur., Campest,. 1a. 
Sc~ader, G., Dr. jur., Kohlmarkt 19. 
**Seniler, K., Dr. jur., Kalenwall 2. F 
Semler, W., Kalenwall 2. F 
Simon, A., Rebenstr. 33. F 
**Thiemann, M., Marthastr. 3. F 
Urbansky, K., Kastanienallee 73. F 
**Viereck, R., Hochstr. 2. F 
*Volkerding, H., Dr. jur., Museum-
straße 2. F 
Vorwerk, B., Dr. jur., Kalenwall 2. F 
Walther, E., Sack 12. F 
**Wasmus, H., Dankwardstr. 2. F 
Wegner, H., Leonhardslr. 3. F 
'*Weichsel, E., Büllenweg 4. F 
Weitz, H., Allerstr. 12. 
*Welsch, W., Fried1ich - Wilhelm-
Straße 29. F 
*'Will, E., Brabantstr. 7. F 
*Zwilgmeyer, F., Dr. jur., Sand-
weg 18. F 
-- - ~~~---~--
• Rechtsbeistand 




H • b &S h X KAFFEE-GROSSROSTEREI e Im 5 0 n Rebenstraße 16a, Am FallenleberTore 6 Ruf 5297 u. 529B - Reformartikel - Reklame-Entwürfe • Rundfunkgerätehandlungen und -anlagen Lüders, A., Helmstedler Str. 3Be 6', Luhe, P., Wolfenbütteler Stra andreformhaus Hermann Böye X Bemerstr. 4. 
Reformhaus Gesundkost, ölschlä-
gern 27 u. Schloßpassage 6. F 
Reformhaus Reetz Walter Reetz >< 
langer Hof 4/5. F 4370. 
Reformhaus Karl Wienbeck Nacht. X 
Bernerstr. 4. - Registrierkassen (s auch Bürobedarfsartikel u. -Maschinen). 





Fabrik: Konstantin• Uhde-Str. 
(Kt. Exerzierplatz} 5/6 und 
Spielmannstraße 9 
Haupt• An n ahmes tel I en: Kon st. · 
Uhde-Str. 5/6 und Spiel-
mannslraße 9 
Weitere Annahmestellen: Alle-
wiekrlng 41. Sonnenstr. 9, 
Damm 40, Schloßpassage 30, 
Ehrenbrechtstr. 3, Heinrich-
straße23, Frankfurter Str. 24, 
Mascherode: Engelsstraße 6 
(Frau Rett). 
Riddagshausen: Eberlallee 25 
(Sattlermstr. Herrn. Grosse). 






a) Be I t f e d e r n : 
He Heu-V oss 
Mod. Betlledernrelnlgung 
Bohlweg 43. F 90 
Gnoth, G., Hans-Porner-Str. 3B/39. 
Geschw. Hinze 
Bettenhaus zum Schwan x 
Größte Bettledern-Reinigungs• 
und Waschanstalt 
Bettfedern, Inletts, Matratzen 
Am Fallersleber Tore 10 
gegüb. Ortskrankenkasse. F 5384 
Lambrecht, F., Sack 1 F 
Carl Liitgeltarm x 
Olschlägern 14/15 F 2698 
Nitsche & Wolf X Steinweg 38. F 
Gustav Schuchhard X Sack 4-9. f 
H. l. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. 
b) GI a s: 
(s. Glas- u. Gebäudereiniger). 
• Reiseartikel-Handlungen 
(s. auch lederwarenfabriken 
u. -handlungen}. 
Offenbacher Lederwaren- u. Koffer-
Haus Th. Bewfg X Poststr. 2 und 
Schloßpassage. - Reisebüros Reisebüro Waller Kahn X Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6. F 
Koch & Körner, lessingplalz 7 und 
Sandweg 18. 
Reisebüro Braunschweiger Zeitung, 
Hutfiltern 8. F 





Friedrich-Wilhelm-Sir. 12 (Capitol) 
F 699 
"°"'·REKLAME 
wirbt für Sie! 
Ruf 4959 
MADAMENWECi 1 7 3 
• Reklame-Gegenstände 
(s. auch Werbegegenstände). 
Wilhelm-Bode-S\r. 46 f 3495 




(s. auch Produktenhandlungen}. 
Kurt Ahrens X Broitzemer Sir. 236. F 
1
1 
__ ~_o_h:_,~_!_uk_~_~_ffl_A-~e_~_~_n _ _, Metalle 
Ritterstraße 3B 
Eduard lolzka\ 
Straße 65. F 
X Hannoversche 
Grete Mund 
(lnh: Hermann Liesegang). 
Rittersir. 2 F 3082 
Anna Thies x Haeckelstr. 14. F 
• Rohrleitungsbaugeschäfte 
S)ermann S)trtekorn x 
Kramerstra.ße 26 r s40 
Jendritzki, P., Lieberrnannstr. 9. - Roßschlachtereien Ol1mann \l1w Hoß:-l',hläd1trr-Inirnng: Wilhelm (',rnnjüger, l\ciehss\r. H. 
Cronjäger, W., Reichsstr. 14. f 
Grone, W., Fallersleber Sir. 16. F 
Keßner, W., Hagenmarkt 13 (Markt-
halle). 
Koch, A., Augustsir. 3. F 
Stiels Roßschlachlerei, Reichsstr. 14. 
F 
-·---·----·-------- Rostschutzmittel Keller u. ßohacek, Rostschutz - Ge-sellschaft m. b. H. X Pestalozzi-
straße 21. F 
(s. auch Elektrotechnische Geschäfte). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Kohlmarkt 11 F 5695-5697. 
Ernst August Großklaus X 
Saarbrückener Straße 65. F 6063 
u. Güldenslr. 43. F 633 
\Valter IUähn 
Generalvertr. d. Fa. Nord-Mende, 
Bremer, Humboldlstr. 25 
Lembeck & Co., Gerätebau u. Ver-
triebsgesellschaft X fallersleber-
Tor-Wall 8. F 
Fritz Lesemann X Hamburger Str. 256. 
Liedtke & Wiele, Güldenslraße 8 
F 564 
Paul Peschel X Ziethenstr. 4. f 
Philips-Valvo-Werke, G. rn. b. H., Alt-
stadtmarkt 12. F 
Radio-Apparate-Großhandel ,oseph 
Schiffer, Rundfunk- u. Eleklro-Groß-
handlung, Leopoldstr. 28. F 2212. 
Wehner, E., Maschstr. 1'1. 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n 
u. An 1 a g e n : 
Basse & Schr~)ber, Friedrich· Wil-
helm-Platz 4. 
Bothe, H., Berliner Sir. 64. F 
Kohlmarkt 13 F 447 
Dieterich, H., Kastanienallee 66. 
Dieterich, K., Kastanienallee 66. 
v. Dolffs& Hellex 
Ziegenmarkt 3 F 1725/26 
Elektrobau Dr. Krefl (K.-G.) X Rid-
dagshäuser Weg 17. F 
Fischer, E., Siegfriedatr. 59. 
E. Försterling, das Rundfunk-Fach-
geschäft, Schloßpassage. F 4515. 





Ge_~rts, A., Siegfrjedstr. 111. 
Grunwald, F., Mittelweg 9. 
Hamster, E., Friedrich _ Wilhelm-
Straße 12. 1 F · 
Heller, H., Wellenplatz 11. 
Heyl & Oberbeck x 
Friedrich-Wilhelm-Straße 17 
F 2878 u. 253 
Holf~an~. E., Waterloostr. 2 u Alte-
wIekr1ng 27. F · 
Horn, H., Berliner Sir 19 F 
Kühn, H., Korfesslr 21· F 
Libbe, E., Goslarsche · Str. 15_ 
M. Liefner K.-o. x 
Wendenmaschstraße 23 
F 535 u. 1439 
EI ":t"del - Installationen 
e ro - Gas - Wasser ...:. 
Bauklempnerei_ Beleuchtung 
Rundfunk - Herde 
Das Fachgeschäft für Musik 
und Rundfunk 
Hauptpost gegenüber, F 5oo9 
Neumann, M., Heinrichslr. 21. 




Poser, B., St.-Wendel-Slr. · 
Radio-Roth Kurt Roth x 
Hinter Liebfrauen 7 f 4925 
Radio Wüstefeld, 
Hagenmarkt 17. f 539D, 12. 
Robbin, P., Schöppensledler ~tr. 
F Lese· 
. Rundfunkvertrieb Fritz W. 
mann X Kramerslr 19. 
Bruno Sander X Neue Str. 20~i. 6. 
Schadowski,. P., Frankfurter S 
Schaper, W., Sieglindslr. 16. 
~onsNt;eoro Sd)neibtt 
Hochstraße 22 54 Ecke Kastanienallee f 27 
Hans Scholz.X 
Casparislraße 10 F 1~U 
Betrieb: Rebenstraße 5 F 1 
Sonnenberg, R., F!iederweg 16• 
Strunz Radio 
111 Münzstraße 12 Ecke oam 
\. 
F 3437, 5066 ---
Weber, 0., Kreuzstr. 33. r 
Willer, w., Humboldlstr. 6. 
er k -
c} A u s b e s s e r u n 9 5 w 
stätten: 
Bösche, K., Bültenweg 9~-
11 
f 
Jagow, K., Bienenstr._4. 'd·en 1. 
Warzecha, H., Hinter A~-• _1__ __. 
• Rundfunkmechaniker 
. , . <l . ,J Qbcrbcck, t,'achgruppcnlmtcr: 1, nc n_,) 
Hamburger Str. 36. . t i1cn 
(Die mit * Bezeichneten sind bcrc t'b\ig ' 
Meistertitel zu führen.) . e 7, 
'Böhme W Am Schwarzen se,g 
Bösche,' K., 'irnltenweg 93. 
1
{o f f 
'Bolhe, H., Berliner Sir., aikt 12 .. 
*Brandes & Pawlik, Koh m 
Brill, A., Saarstr. 155. 
0 
F 
'Evers, R., Comeniusstr. 4 · 2 F *Försterling, F., Bohlweg 311\· . 
'Gerloff, ~-. Wiendru~est r. th-str. 78. 
*Haak, E., Herzogin-El1sabe 
Harnpe, W., Basseslr. 8. · 
*Hans, W., Kohlmarkt 1. ~torwall 16-
Henning & Brüdern, Br_uc 2. f . 
*Friedrich Hesse X MunzSldrich-Wil· 
*Heyl & Oberbeck, fne 
heim-Sir. 17. F ß venroder 
Holzern & Schneider, e 
Straße 14. 
Horn, H., Berliner Str. 19. 




*Kloos J W Juliusstr. 3 g. 
Könne~ke; H·:, Augustplatz \venden· 
*Max Liefner K.-G. X 
maschslr. 23. F 
Marre, E., Leibnizplaiz 1\4 *Mötzung, w., Uhlandstr. 
6 
· f 
Mühlfeld A Im Seumel 2 · F 
Neubert,' u.;· Dr., Saarslr. 1. 
Nocher, E., Siegfriedslr. 97 · str 36. 
*Oberbeck, Fr., Hamburger str' 11. 
Pochanke, W'., Frankfurter ·r 
, Ricke!, F., Ernsl-Abbe-VY.'eg ~nstedter 
*Robbin p SchopP 
Straß~ 10. r' 
Schäfer, H., Wiesenslr. 6. weg 12. f 
Schneider, A., Donnerburg F 
Schneider, H. G., HochS_tr. 22-10 und *Hans Scholz X Caspanstr. 
Rebenstr. 5. f c;ericllte 18· 
•Schreiber, H., Bei dem 
!' 6 
Spanger, H., Beckinger S
1 
t\0· Warmbold, A., Husarens r. · 
*Weinhardl A Uhlandslr. 29· 
•wolf, W., 'Helnrichstr. 37.f 
37 
Herren- Kle'idung Auf T ·1 hl Braunschweig 
D~me,n---;-:--- Wunsch 81 ZQ Uß ,' . BreiteStr.9. 
K I n d e r · w a s C h e 111111111111111111111111111111111111111111111111!1 Fernruf 3,496 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnigha,usen 
' ... ,: .. , ., • Steiri.w'eg 43 - Ecke Bohlweg Schaufenster-Dekorationsgegenstände 
• Saatgutzüchtereien ' • , 
Grundmann K Dr., Broitzemer 
Straße 90. F ·, 
Gebr. Mollath Kommanditgesell• 
M 
Schaft X Blumenstr. 6-8. F 
ull, W., Jasperallee 41. 
C. Wentzel-Betriebs-Gesellschaft m. 
b.H., Zweigniederlassung Braun-
schweig x Kasernenstr. 23. 
Wentzelsche Saatzuchtanstalt Frau 
Ella Wentzel x Kasernenstr. 23. 
• Sachverständige 
1. Von der Industrie- und Handelskammer 
Braunschweig iiffentlich an!lcstcllte und be-
eidigte Sachverständige: 
_f ü r A n t r i e b e u. A n I r i e b s -
elemenle: ' 
Schütte, Ch., Bültenweg 4. F 
für Automobilschäden: 
Hasenbalg, L., Lützowstr. 4. F 
für Baufragen derZuck·er-
industrie: 
Schimpf, W., Ferdinandstr. 4. F 
für Baumaschinen: 
Jaumann, K., Dachsweg 3. 
f ü r B a u t e n u. G r u n d -
. s t Ü c k e : . 
Schüler, Ch., Franz-Liszt-Str. 40. F 
für Bauwesen: 
Taeschner T Friedrich - Wilhelm-
Platz 1_' F ., 
f ü r B a u w e s e n , i n s b e s. f ü r 
Fragen der Gebühren-
ordnung für Architekten: 
Kölling, J., Kasernenstr. 34. F 
für Brandschäden-Ab-
schätzungen: 
Jacobi, B., Leonhardstr. 4. F 
für Briefmarken: 
Borek, R., jun., Wilhelmplatz 4. F 1 
lür elektrische Anlagen: 
Werner Bewig x Huttenstr. 4. F 
Jacobi B Leonhardstr. 4. F 
Traupe, y/ H., Dr.-lng., Hinter der 
Masch 5. F 
für Elektrotechnik: 
Grunert, F., Kasernenstr. 31. F 
für Elektrotechnik, insd-
besondere Kraft- un 
V e r t e i I u n g s - A n I a 9. e n, 
H o c h s p a n n u n g s t e c h n I k u. 
elektrische Maschinen: 
Krett, H., Dr.-lng., Riddagshäuser 
Weg 17. F 
für Fleischereimaschinen 
und -einrichtungen: 
Hoffmann, R., Altewiekring 22. F 
für Fleischwirtschaft: 
Schwerdt, H., Dr. Jasperallee 54. 
für Gaserzeuger: 
Baerns, W., Bültenweg 4. F 
für Getreide, Meh_l, Fu_t-
ler- und Düngemittel. 
Schrader, H., Waterloostr. 1. F 
für den Handel mit Ge-
müse und Obst: 
Barteis F Gliesmaroder Sir. 80. 
Bodendiek; K., Kuhstr. 5. 
Ernst, W., Ottweilerstr. 14. 
Göttsche, A., Allerstr. 38. 
Stolle, H., Buchenweg 6. F 
für G O I d. u. Si I b er w.a r e n : 
Levin, K., Steinbrecherstr. 15. F 
für Grundbesitz 'und 
Hypotheken: 
Eiiert, K. A., Jasperallee 66. F 
Kelle, o., Bammelsburger Str. tO. 
Meß, G., Tunicastr. 18. 
f ü r G r u n d s t ü c k s - u. M i e t · 
wertschätzungen: 








für Ho I z: 
Heilmann, F., .Celler Str. 41b. F 
Horney, M., St.-Wendel-Str. 15. 
für industrielle Bauten· 
Kunze, B., · Dr.-lng., Am Wenden-
wehr 22. F 
f ü r I n v e n t a r u. H a u s r a t : 
Stoppani, J., Wolfenbütleler Str. 83. F 
für Kraftfahrzeuge: 
Albrecht, W., Dipl.-Ing., Fasanen-
straße 40. F 
Eitel, E., Humboldtstr. 6. 
Jacobi B., Leonharciltr. 4. F 
Klemm', H., Dipl.-Ing., Helenenstr. 2. F 
für Kraftfahrzeug-
. s c h ä d e n u. - r e p a r a I u r e n : 
Abi, F., Leipziger Sir. 18. F 
für Kraftfahrzeugwesen: 
Pöhlig, K., Dipl.-Ing., Fasanenstr. 41. 
• 
f ü r K r a f t - u. W a s s e r k r a f t -
anlagen: 
Moog, O., Dr.-lng., Am Wenden-
wehr 9. 
für Maschinen der Kon-
serven- und Kon~erven· 
dosenindustrIe: 
Thiele, W., Luisenstr. 16. 
für den gesamten Ma-
schinenbau: 
Jacobi, B., Leonhardstr. 4. F 
1 ü r M ü h I e n • u. S p e i c h e r -
bau: 
Speitling, F., Am Windmü'hlen-
berge 2. 
f ü r O b s t u. G e m ü s e : 
Bödendiek, K., Kuhstr. 5. 
Göttsche, A., Allerstr. 38. 
f ü r o ·b s t • u n d G e m ü s e -
konserven: 
Salge, R., Kasernenstr. 20. F 
f ü r s I a h J • u. B r ü c k e n b a u : 
Wilke, w., Ällewiekring 28. 
für Straßenbau: 
Flister, E., Dr.-lng., Heinrichstr. 4. 
f ü r S ü d f r ü c h t e u. T o m a t e n : 




Römermann, A., Thielemannstr. 9. F 
f „ r Zement-, Gips-,. K a I k -
u u. Be t O n i n d u·s t r I e : 
Jörns, G., Dr., Viewegstr. 33. 
für Zuckerwirtschaft: 
Böttger, St., Dr., Bruderstieg 27. F 
2_ Von der Industr_ie- und Handelskammer 
Braunschweig öffenthch angestellte unrl ver-
pfhchtele 
a) D O I m e t s c h e r : 
Broschart, R. (engl. u. franz.), Sulz-
bacher Str. 27. 
Käuper, L. (russ. u. poln.), Hutten-
straße 18. 
Paulshofen, J. (engl.), Hornburg 
(Kr. Wolfenbüttel). Goslarsche 
Raudsepp, E. (russ.), 
Straße 96. 
b) U b e r s e t z e r : 
Broschart, R. (engl. . u. franz.), Sulz-
bacher Str. 27. 
Käuper, L. (russ. u. poln.), Hutten-
straße 18. 
Raudsepp, E. (russ.), Goslarsche 
Straße 96. 
• Sack- u. Planenhandlungen 
bzw. -Fabriken 
Karl Amm~x. 
Celler Straße 17a F ·~74 
Gebrüder Borchers X Gliesmaroder 
Straße 33. 
Klein, Georg; Husarenstr. 38. [F 2618.] 
• Sack-Ausbesserungen 
Karl Amme X Celler Str. 17a. F 
Wilhelm Schnuse X Frankfurter 
Straße 38. F 
• Sägewerke 
(s. auch Holzhandlungen). 
Wilhelm Ohm & Sohn, Sägewerk u. 
Holzverarbeitung X Kurzekamp-
straße 15a. F 
Artur Wiswedel, K.-G. X Hunger-
kamp 4. F 
• Samenhandlungen 
Böhmer, Fr. G., Groß- u. Kleinhandel, 
Herderstraße 15. F 4621. 
Pieter C. Dokter X (Großhandlung), 
Johannishof 2. F 
· Erfurter Samenzucht, Münzstr. 9. F 
Gustav Happel, 
~ültenweg 11. r 3588, 5219. 
Carl Jenisch X Campestr. 34. F 
Karl Lüdeking X Mettlacher Str. 8. F 
Carl Friedrich Meier 
G.m.b.H.X 
Samenzuchtu.Samengroßhdlg. 
Gemüse•, Blumen-, Feld• 
saaten aller Art 
Gartenbedarfsartikel 
Brabantstr. ·2 F 555 u. 5209 
Meier & Clemen G.m.b.H. X Kuh-
straße 8. F 
Paul Michels X Heimst. Str. 135. F 616. 
Gebr. Mollath, Samenvertrieb, G.m. 
b.H. X Poststr. 7. F 
Quedlinburger Samenniederlage 
Constantin Knieke X Hannover-
sche Str. 11. F 
Reinecke & Willing X Petritor-
wall 29. f' 
Rudolf Schreiber & Söhne, Zweig-
niederlassung Braunschweig x 
Roonstr. 4. F 
Schwarz, W., Vogelsang 6. F 
E. C. Conr. Wrede X (K.-G.), Post. 
straße 7. F 
• Samenzüchtereien 
(s. Saalgutzüchterelen). 
• Sand- u. Kiesgeschäfte 
Fischer, A., Steinbrecherstr. 33. 
Sand- und Kieswerke Gewerkschaft 
Bauschäfer & Co. X Jasperallee 63. 
Sergel & Kramme, Kattowitzer Str.15.F 
Sievers, 0., WendenrIng 16. F 
• sanitäre Anlagen 
(s. auch Klempner u. Installateure). 
Dettmar, H. u. G., Kastanienallee 35. 
F . 
Otto Heine Nach!. (lnh: Ed. Heine-
meyer), Südklint 16 (W:Kasernen-
straße 5). F 4575. 
Maring, Georg, Hochstr. 8. F 979. 
Meudt, W., Trittweg 16. F 
Ulrich E., Nußbergstr. 46. F 
Walter, A., Friedrichstr. 1. F 
Zabel & Lehmann K.-G. X Husaren-
straße 71. r 
• Sargmagazine 
(s. Beerdigungsinstitute). - Sattler (s. auch Tapezierer). Geschäftsstelle der Sattler- unrl Tapezierer-
Innung: Urahantstr. 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Obermeister tler Sattler- und Tapezierer. 
Innung: Otto Watzlawik, Neustadtring 9.' 
(Die mit * Uezeirhnl'ten sind berechtigt, 1le11 
Meistertitel zu !ührcn.) 
*Barke, H., .An der Schule 1. 
Behme, H.-, ~ennelbergstr. 1a. 
Bellz, K., Gerstäckerstr. 5. 
Bittermann, 0., Leonhardstr. 15. 
*4!. »ob&, 
s·attler- u. Tapezlerermelster 
Husarenstraße 29 F 3895 
Borchers, H., Breite Str. 3. 
Borchers, R., Gliesmaroder Str. 33. 
*Brandes, H., Celler Heerstr. 141. F 
Brüdern, B., Eschenburgstr. 1. 
David, A., Wendenstr. 58. 
Diedrich, G., Forststr. 6. 
Eckerleben, K., Döringstr. 18. 
Emil Erdmann>< Cyriaksring 37. (Ei,,g: 
Sophienstr. 21). 
Fischer, W., Lafferlstr. 8. 
"Fricke, WHh., Sattlermstr., Kastanien-
allee 9. F 831. 
Fritz, P., Fasanenstr. 30. 
Grieb, F., Heimsiedler Str. 165. 
Götze, E., Schöttlerstr. 5. 
Große,' E., Ebertallee 25. 
Gründler, K., Vor der Burg 5. 
Gudehus, R., Kuhstr. 1. , 
*Habekost, A., Berfiner Str. 11. 
Hartmann, 0., Bahnhofstr. 4. 
Heyer, G., Nordstr. 36. 
Hintz, W., Marienstr. 58. 
*Homann, A., Ehrenbrechtstr. 1. F 
'Horn, F., Berliner Str. 14. 
*Hudl, H., Bockshornweg 73. 
Keil, A., Lampestr. 5. 
Krense, 0., Thomaestr. 13. 
Kühne, W., Pestalozzislr. 11 . 
Lehmberg, H., Neue Knochenhauer-
straße 23. 
"Mertens, G., Heimsiedler Str. 28. F 
Meyer, W., Comeniusstr. 8. 
Passen, J., Riddagshäuser Weg 30. 
Peinemc)nn, F., Husarenstr. 62. 
Peters, H., Riddagshäuser Weg 4. 
"Rank, E., Pestalozzistr. 1. F 
Roitsch, W., Kreuzstr. 84a. 
Runge, W., Leopoldstr. 23. 
Schaare, E., Broitzemer Str. 230. F 
Schaare, H., Saarbrückener Str. 50. 
'Schacht, J., Bültenweg 39/40. (W: 
Brunhildenstr. 13.) 
'Schönball, G., Salzdahlumer str. 17 . 
Schreiber, R., Messeweg 37. 
Schwerdtfeger, E., Gifhorner Str. 63. 
• Albrecht Stecher, H. Beutnagel 
Nacht. X Fallersleber Str. 11. u. 21. 
F 
Thielke, A., Allewiekring 47. 
Törl, W., Schuhstr. 1. 
Volker, W., jun., Hinter der Hecke 6. 
Wehrsen, H., Landstr. 11. 
Wiebke, W., Alte Knochenhauer-
straße 12. F 
Wilhelms, R., Leopoldstr. 16. 
Will, H., Saarbrückener Str. 222. 
• Sattler- u. Tapezierer-Bedarfs-
artikelhandlungen 
Hagenbrücke 1 u. 2 F 1562 
• Sattlerwarenfabriken 
(s. Lederwarenfabriken und -hand-
lungen). 
• Sauerstoffwerke 
Gesellschaft für Linde's Eismaschinen 
A. - G., Verkaufsstelle: Braun-
schweig, Mittelweg 18. F 
Sauerstoffwerk Braunschweig der 
Gesellschaft für Linde's Eisma-
schinen A.-G., Mittelweg 18. F 
• Schädlingsbekämpfer 
(s. auch Desinfektoren). 
Beisemann, W., Blumenstr. 4a. 
Bennecke, F., Herzogin - Elisabeth-
Straße 23. 
Blume, H., Leonhardstr. 22. F 
Buchwald, W., Karl-Marx-Sir. 19. F 
Deckert, H., Kleine Campestr. 3. 
Diedrichs, K., Bugenhagenstr. 12. F 
Ewald, H., Kantstr. 25. F 
Frilsch, A., Echternstr. 52. F 
Lahrs & Erdmann, Hinter der 
Masch 25. F 
Lück & Co. X Siegfri edstr. 26. F 
Nordwestdeutsche Schädlingsbe-
kämpfung Wilhelm Milberg & Co., 
Ruhfäutchenp latz 2. 
Bruno Pappelbaum, 
Mozartstraße 1. F 4818. 
• Schäftemacher 
(Dil~ mit * Bc1,eidmrtt1n sind hf'l'rd1ti11t., drn 
,leistertitel zu führr,11.) 
Bosse, 0., Leonhardstr. 5. 
Clausen, W., Hedwigstr. 9. 
Denecke, R., Gerstäckerstr. 21. 
Stadie, F., Broitzemer Str. 7. 
*Szarny, G., Schuhstr. 3. H 
Wenzel, F., Comen.iusstr. 43. 
Wermuth, A., Wendenmaschstr. 12. 
• Schaufenster-Dekorations-
gegenstände 
(s. auch Laden- u. Schaufenster-
einrichtungen). 
Kurt Bode X Thomaestraße 13. F 3701 
Walter Döpper Nach!. X Kohl-




H·, R • • k & R. h OFEN HERDE BOHLWEG3
9·
40 
• e1n1c e IC a~ l<ESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
• Schneider 1 8 
Haos Kers1e11 x 
Das Fachgeschäft für laden• 
u. Schaulenstereinric:htungen 
jetzt: Hintern Brüdern 30/32 
F 1742 
- Sch~ufenster-Einrichtungen 
(s. Laden u. Schaufenstereinrich-
tungen). 
*A\tenhoif, W., Salzdahlumer Str. 15. 
1· 
Apostel, A., Hamburger Str. 287. 
'Barteis, H., Madamenweg 160. F 
Behme, R., Kar\str. 14. 
*R. Behreusx 
lnh: Fr. Reusch 
Abt-Jerusalem-Straße 4 / F 245 
Werkstatt: Helmstedler Str. 158 
Möhrling, A., Tannhäuserstr. 12. 
Mühlsteph, A., Heilbergstr. 24. 
Müller, H., Karl-Marx-Sir. 4. 
Müller, H., Münzberg 2. 
Müller, H., Waller Weg 7. 
Müller, K,, Marienstr. 10. 
Nagel, F., Laffertstr. 3. 
Niedmann, G. C. A., Wilmerding-
straße 6. F 
Nußbaum, A., Friedrichstha\er Str. 29. 
Oberbusch, P., Hildeheimer Str. 68. 
'ö/ighoff, B., Im Seumel 54. 
P:3semann, F., Kurze Str. 5. 
Pickert, F., Altewiekring 39. 
Obermeister: Hermann Jenisch, Schuhs r, · 
i der: 
a) D a m e n s c h n e_ W'lhe\111· 
Blume & Jung X Friedrich· 
1 
Straße 18. . 14 
Bohnsack, A., Hagen ring u · scn10ß· 
Bonney, H., Bankplatz 2 · 
pas'sage 10/11. . d 'ich-Wilhel111· 
Bunka & Kruse, Frie r 
Straße 33. F d tr 59, 
Burgdorf, H., He\golan s2· · Finger, Kurt, WendenSlr. 6 Str 730. F 
1 
• Schiffahrtsgesellschaften 
Rhenus - Gesellschaft für Schiffahrt, 
Spedition und Lagerei m. b. H., 
Zweigniederlassung Braun-
schweig X Hafenstr. 58. F 
Bethmann, W., Kreuzstr. 114, 
'Binnewies, A., Eichtalslr. 34. 
*Bleckwenn, W., Kurze Str. 7. F 
*Blume, R., Beckenwerkerstr. 5. 
Brandes, A., Mitle\riede 4. 
Pippig, R., Wendenstr. 68. 
*Plewe, W., A\jewiekring 4. 
Fricke, F., Sa\i:dahlume( S\f. 9, 
Woldemar Götte X &reite54 1 r 1tSI Gulden, Fr., leonhard5lr. ' 
• 1 
'Bölke, W., ölsch\ägern 19. Schlesische Dampfer-Camp. Berliner 
Lloyd A. - G., Geschäftsstelle 
Braunschweig, Br.-Veltenhof, Ha-
fen. F 
Bürger, P., Goslarsche Str. 91. F 
*Burgdorf, F., Südklinl 12. 
Butz, G., Hohes!ieg 2. F 
Deinhardl, H., Bergfeldstr. 9. F 
Dick, P., Berliner Str. 22a. 
Praast, F., Neui'lkirchener Str. 2. 
Pramann, W., Schützenstr. 18. 
Pricken, W., Salzdah\umer Str. 15. 
'Priesmeier, H., Elversberger Sir 8 F 
Probst, 0., Hildebrands!r. 15. · · 
Reese, H., Hannoversche Sir 7 
Reichardt, 0., Henschelstr. 6.' · 
• Schiffseichaufnehmer 
Vun 1lnr Industrie- u. Ha.ndelskammer ßra.un-
schwci\J ii\ientlich an<JPstcllt und heeidigt: 
Kraatz, A., Br.-Ve\lenhof, Hafen. F 
• Schilderhersteller und 
·handlungen 
(s. auch Fi rmenschi!dlabriken, s. auch 
G\asfi rmenschi I der). 
Dörre, H., Prinzenweg 9. 
Schilder in jeder Ausführung 
H.DüWEL•RUF15 





Am Fallersleber Tore. 9 
F 1405 
Weeke, H., Nietzschestr. 14. F 
• S~hirmh~~dl~~gen .und 
-Ausbesserungswerkstätten 
(IJiP mi,t Hcr.!!ichnctcn sind tlcr Drcdw,ler-
Lllld Sd14rmmar:hcr~Imrnn11 ang~f;thloRscn.) 
Fesq, G., Wwe., Bohlweg 36 
'W.
1
/ Fesq (K,-G.), Vor der Burg 16. 
'Meyer, K., Am Magnitore 12. 
·•Ricke\, H., Frl., Konstantin - Uhde-
Straße 3. 
Otto Rickel X Vor der Burg 16 F 
Schirm-Fichtner lnh. Alfred. Ficht-
ner >'. Damm 39. 
Severin, H., Friesenstr. 24. 
'Wande & Sohn, 0., Friedrich-Wil-
helm-Sir. 7a u. Ju\iusstr. 4. 
• Schlachtermelster 
(s. Fleischer). 
• , Schleifereien 
(s. auch Instrumentensehleiter und 
Messerschmiede, s. auch Kraftfahr-
zeug - Ausbesserungswerkslätlen c) • 
Cylinder- und Kurbelwellenschlei-
fereien). 
Fischer, E,, RUhmer Weg 86. 
Müller, W., Cammannstr. 4. F 
Riebling, A., Broitzemer Str. 230. F 
Stehr, E., Kärntenstr. 7. 
11hdt,r 18otf 
Schleiferei und Vernickelung 
Fabrikstraße 1 
• Schlossereien und Maschinen-
. baubetriebe 
Geschältss\el\(J der Srhloss,,r-lnnung: Brabant 
straßc 8 (Eing: Leihhausgan(J 1). 
Oberinci;,tC>r: Bruno Kluwitr., Frankfurt<'r 
Strallr 235. 
()He mit * Bezdt'hnrtnn sind berech"tigt, d<'n 
Meisterlild zu !ühren.) 
Achilles, K., Bohlweg 39/40. F 
'Albrecht, K., Sophienstr. 11. F 
*D,örr, Ph., Am öl per Berge 13. 
:Domeralzki, H., Pulvergartenweg 3. 
Drechsler, F., Marienstr. 20a. 
*Drossen, B., Becklnger Str. 8. 
'Drücker, H., Leipziger Str. 131. E 
'Eggert, H., Sandgrubenweg 113. 
*Eichler, P., Kalandstr. 10. 
Eilhardt, H., Am Gieseler 6. 
Flügge, K., Helmstedter Str 140 
'Flügge, K., Nußbergstr. 41. · · 
'Frania, E., Berliner Str. 114. 
Franke, P., Körnerstr. 27. 
?r.auenstein, E., Hamburger Str. 43. 
_Fuhrmann, E., Ehrenbrech!s!r. 1a. F 
* GeIßmar, 0., Sperlinggasse 9. 
Gelbke, H., Berliner Str. 8. F 
Gerecke, 'K., Schöltlerstr. 16. 
Grashof, K., Höfenslr. 7 /8. 
Hacke, W., Friedensallee 54. 
Hacke & Stölting, Helmstedter 
Straße 156. F 
Hampe, G., Wabenkamp 19. 
Hauptmann & Ehlert, Frankfurter 
Straße 281. 
:He~enstreit, 0., Rebenstr. 291 F 
Heide, A., Cel\er Sir. 31. 
'.He!ne, H., Gördelingerslr. 12. 
Hein~ _w., Husarenstr. 24. 
Heilmann, E., Wendenring 35. 
Hellmig, E., Juliusstr. 36. 
'Hennig, W., Utzenkamp 2. 
'Herbst, R., Schloßstr. 6 
'Hildebrand, H., Madamenweg 163 
*Hinrichs, H., An der Schule 11. F · 
*WIiheim Blnze 
Bau- und Maschinenschlosserei 
Hans-Po1ner-Slraße 14, F 4985 
~ohmann, G., Königslieg 8. 
Horn, 0., Leopoldstr. 23. 
Paul Hühne & Co., G.m.b.H. X Frank-
furter Str. 281 F 
Kirchner & Sohn, W., Karlstr. 18. F 
*Bruno Klewitz 
Frankfurter Straße 265 F 556 
*Walter Klinge 
Bau- u. Maschinen-Schlosseret 
Eisenkonstruktionen, Scherengltter 
A 
Treppengel linder, Rosten usw., 
ufzüge, Krane, Winden, 
Maschinen, Reparaturen aller Art 
Werks!.: Okerstr. 9 (Eing. Inselwall) 
Büro: Maschplatz 8, F 1403 ' 
'Klockmann, F., Kramerstr. 19. 
Kraatz, R., Ostsir. 5. 
S,etbert irüoer & \to. x 
K.-G. 
Bauschlosserei, Lieferung aller 
vorkommenden Schlosserarbeiten 
Rosenstraße 21 F 2796 u. 3294 
Telegr.-Adres'se: Stahlbaukrüger • 
Kühn, E., Bahnhofstr. 4. 
·Lackner, E., Karlstr. 13. 
• Reusch, Fritz (s. R. Behrens X), Abt-
lerusalem-Straße 4. F 145. Werk-
statt: H.elmstedter Straße 158. 
*Johannes Richter 
Gördelingerslr. 12 F 4310 
*Schimkal, A., Nibelungenplatz 9 
Schmitz, H., Niedstr. 9. · 
*P. St•hö11en1a1111 
Karlstraße 96 F 1788 
(früher Gliesmarader Straße 20) 
Schrader,1 K., Jasperallee 5. 
*Schrader, W., Hagenring 25. 
*Schüler, E„ Homburgstr. 49. 
Schulz, W,, Eschenburc;istr. ,....,_ 
Schuster, F., Altewieknng 36. 
Seib!, R., Schorrnstr. 9. 
*Severidt, F., Leopoldstr. 38. 
*Sieber!, G., An der Wabe 1. 
Simon, A., Broitzemer Str. 60. 
Stock, R., Fri~senstr. 33. 
Stolte & Stapper 
u, a. Rollgitter, Scherengltter, 
Regale, Geländer, 
Kunstschmiedearbeiten 
M I t t e I w e g 8 2 f 3583 
Thei\emann, 0., Heimsiedler Sir. 27. 
'Turnier, 0., Burgplatz 2a. 
Marienstraße 43 F 2568 
'Weber, A., Howa\dtstr. 7. 
*Weidner, B., Bergfeldstr. 3. 
Weller, G., Hamburger Str. 283. 
Zöhe, F., Langedammstr. 24. F 
• Schmiede 
Goschäfüstcllc ,lm· Schmie<lc-lnnunq: ßrabanl-
s\raßc 8 (Ein(!: Leihhausgang 1). 
Obermeister: R. 1\eyc,·, Kuhstr. 13. 
(Die mit * Bezeichneten si~d berechtigt, den 
~!eislcrtitel zu fuhren.) 
a) H u f • u. W a g e n s c h m i e de : 
*Ahlers, H., Leipziger Str. 82. F 
Anders, W., Rebenstr. 27 
. :Berking, 0., Bevenroder Str. 122 F 
B!otz, A., Saizdahlumer Sir 21 · F 
Denecke, H., GUldenslr 78 · · 
:Ge):lh~rdt & Masche, R~benstr. 26 F 
He1n11ch, W., Ebertallee 29 F · 
*Hüfner, R., Osterbergstr 69 
*KaMuel, Albert, Beregnungsa'ntagen 
, adamenweg 52. F 991 • 
Klemens, )., Pfingstsir 2 · 
:Klemens, P,, Helmstedte'r Str. ß 6 , Kr~ul, A., Celler Heerstr. 24 . · 
* Krakel, H., Echternstr. 38_ · 
• Meyer, R., Kuhstr. 15. r 
Probst, A., Friedri~hstr 6 F 
:sc~midl, H., Bock~hornweg 74 F 
* St~vesandt, W., Berliner Str · 19 
, Vwo!gt, A., Hann_oversche str: 30· F 
ölfer, K., Berliner Sir 20 · 
:wollenweber, F., Südkllnt ; 7 
Wollenweber, P., Hochstr. 9·_ F 
'Limburg, W., Saa.rbrückene\' Sir 138 · 
'Löffler, E., Broitzemer Str. 236 · · 
b) Z e u g s c h m i e d e . 
'Pipplg, R., Wendenstr, 68. · 
•Lüddecke, R., Comeniusstr. 35: , 
Mank, 0., BUiienweg 89. F 
Mat!hies, P., Am Galggraben 18 
Meier, A., Sophienstr. 2. · 
Meyer, E., Nußbergstr. 33 
• Schmucksachen~~~~~~~~n 
(s. Goi~-, Si\ber-, Alfenidewaren 
Hoff, E., Schloßstr. 7. str 56. F · 





Hermann Jenisch X C 
Keufner, H., Karls!r. 45. 
Körtge, F,, Milte\weg \ rtramstr.32• 
Wilhelm Kraft & Sohn X e F 
Lemke, E., Heinrichstr. 17· 
Meyer, H., Heyden_str. 1· er 511, 51. 
Pinnow, K., Saarbrucken f 
Pokorny, D., Marstall 19: ,er v,/e9 65· 
Schachei, P., Riddd\Js~a~r 80, 
Schaper, G., Siegfne s · f 
Stein, F., Cyriaksring 35. estr. 1,, 
Striepe, Ewald, Kleine CF ~~frich. W1I· 
Waller & Hagedorn, rl 
heim-Platz 1. h rdslr. z. 
Wegeleben, R., Leon a . 
. •der· 
• b) H e r r e n s c h n e 1 12 
Ahrens, F., Af!'l M';'gnitore · 
Arens, F., Cynaksring 35i 
Bank, 0., Steierm~rkSt r. 36 Barke, H., Comen1uss_tr. ·str. 32-
Bartels, L., Hi\desheIi:nJtstr 5. 
Bartsch, 0., Kar\-SchmI i1 · 5: 
Becker, A., Kieler Slraode-Str. 4 · 
Behrens, A., Wilhelm- 70a, Beimdiek, H., KreuzS!r.5tr 22. Bernd!, O., Kar\-Marx· 9 · Berdisius, 0., BasseSlr. · 
Beuße, H., Mozar!str. 68rstr. 9. ' 
Biermann, W., landweh4 f Biniaß, G., Ekbertstr. 1 · ' 
Birke, F., Husarenstr. 64. Sir• 127i 
Blanke, G., G\iesmai?~::nenstr. 
1 
· 
Blanke Gebrüder, a92 Blanke' H. Mittelweg · 
Blanke: R.; Heinrichstr. 4· 
Blun1e Jl, J t1J1g,.: 
ße 18 
Fri edrich-Wilhelrn-Slra 
Bock, E., Walkürenring /l9 15• Bohnsack, H., Hagenr ,45, ß· 
Bönsch, H., Sulzbacher sr u schlO 
Bonney, H., Bankplatz · 
passage 10/11. 52 
Bonney, J., leonhordslr. 1 · Bosse R Eichhahnweg · 
Brämer, W., Kreuzstr.72- 67 
Brandes, H., Büllenwe9uzs.tr, z. 
Brandes, R, Kleine Kreenstr, 12,· 
Bredthauer, Th., Husar 1a 
Brennecke, K., TeichSlrnsti. 3. 
Brömer, W., Olf~rman 105, Bruins F Siegfnedstr. 
Bührig, E·.', Altstadtring S. · r,,· 
Bu\s, E., Charlotlen~trd. ~·eh • Wilh
6I 
Bunka & Kruse, Fne n 
Straße 33. F d tr 59. 
Burgdorf, H., Helgolan fr 16, 
Burlchen, H.; Husarens ' 
Busse, L., Goethestr. 1. r 6. 
Czaja p LangedammSI · 
Czech A., Adolfstr. 46. 
Deckner, H., Saarstr. :;2. 
Dierks, F., Fasanenstr. 58•15 
Dö~I, F., Kar\-Marx-Str. tr.'48-
Dä11ng, P„ Celler Heers 
Dörr, H., Friedrichstr. 19, 2 , Donath A Leonhardstr. 3 p. e z4. 
Dröbel: H.'; Im Fischerl(am 
Droste, R., Comeniusstr, 9· 
Drücker, E., Hohes!ieg 9. 
Ebeling, G., Rosenstr. 23, 
Ehlers, E., Goetheslr. 1~ieg 9. 
Ehrenberg, A., Bruders 2 11 , Emmrich, E., Vircho"'.str. d. strou 
. Engelmann, Kurt, R1chOI 
Weg 12. . d tr 26. 111er 
Farthmann, H., Siegl1n s~iidahlU 
Feldmann, K. - H., 
Straße 227. 62. 
Finger, Kurt, Wen?en~tr. 40. 
Fischer, H., Altew1eknn~g 54. 81 Frnnke, E., Madamenw str, · 
Frentel, H., Glies·maroder5tr. 230-
Fricke, F., Salzdah\urn8 !',,,0 g 30. 
Fröhlich, H,, Madamen 17 Gauger, F., Humbo!dlstr. Str• z4. 
Gebhardt A. Kar1-Marl<·55 
Geismar, 'A., 'Husare'!str. 11 ~e z4, Gelbrecht G., Kastan1en1a 73. G k F B rner s r. 
F .. b ·~ R · · Fernruf v·· b 11e11 ar ere1 e1n1gung 1 4 0 9 rar t und reinigt alles! ~nnahmeste d 1n Stadt u. Lc:111 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die Wurst von KU N ATH ist die Beste! 
Schneiderinnen 
Göcke, W., Goetheslr. 3. 
Gödecke, W., Gertrudenslr. 30. 
Göhnemeier, A., Kal?ndslr. 6. 
Görisch, F., Am MagnItore 8 u. Kuh-
straße 34. 
Woldemar Gölte x Breite Str. 9. F 
Göttling, H., Rosenstr. 1. 
Graeve, G., Kriemhildstr. 28. 
Grieß, H., Heinrichslr. 6. 
Grate, W., Jahnstr. 4. 
Grützner B Maschplatz 13. 
Gulden, 'F., ·1.eonhardslr. 34. f 
Habekost, H., Spitzwegstr. 31. f 
Häbke, W., Goslarsche Str. 21. 
Harbig, M., Kastanienallee 70b. 
Hartmann, W., Husarenstr. 63. 
Hartung, F., Andreeplatz 3. 
Heidtmann, P., Schöttlerstr. 20. 
Hennßel, G., Saarbrückener Str. 219. 
Henschel, B., Cammannstr. 11. 
Herbst, E., Hagenring 31. 
Herget, A., Hagenring 31. 
Heunecke, Ch., Kriemhildslr. 25. 
Heyer, P., Hamburger Str. 270. 
Hillemann, F., Roonstr. 12. 
Hoff, E., Schloßslr. 7. 
Horn, K., Karlslr. 70. 
Hübner, 0., Juliusstr. 5. 
Huth, F., Ritterstr. 24. 
lsenberg, K., Saarstr. 138. 
Jacobi R Tuckermannslr. 22. 
Jacobs, F:: Humboldtstr. 16. 
Jahns, H., Rosenstr. 32. 
Jankowski, K.-W., Karl-Hinlze-Weg -74. 
Jendrzeycik, R., Fasanenstr. 56. f 
Jenisch A Fasanenstr. 54a. f 
Herman'n J~ntsch X Schuhsir. 8. f 
Jepp, W Goslarsche Str. 15. 
Kämpfne;'. A., Nußbergslr. 23. 
Kanis L Kaiserstr. 32. 
Kaste'n, ·R., Julius-Konegen-Slr. 7. 
Kaufhold, A., Marienstr. 23. 
Kerl, P., Kreuzstr. 36. . 
Keuntje F Hohenstaufenslr. 17. 
Kieffer 'H ., Sehuntersir. 42. 
Kiel, w s{eglindstr. 22. 
Klare '6 Melanchthonstr. 13. 
Klie, 'w.;· Altewiekring 41. 
Koch, H Gerstöckerstr. 4. 
Köhler, ·•w., Gertrudenstr. 25a. · 
Körner, F., Gliesmaroder Sir. 71. 
Körtge, F., Mittelweg 9. 
Kolbe G Siegmundstr. 9. 
KopycJlo~;ky, J., Saarstr. 101. . 
Koschwitz, M., Hamburger Sir. 26· 
muoe1m nron 500n x 
Schneider-Werkslatten 
Frack-Verleih, Bertramstr. 32, 
Nähe ,Ottmer-Schule 
Krüger, L., Kreuzstr. 49. 






Herrenmoden, Hedwigs r. · 
f 1829 
Kümmling, K., ottweilerstr. 37. 
Künne, w., Hagenring 23. 
Kunze E. Luftstr. 3. 
Kurz, R., Allewiekring 23. f 
Lages, o., Autorstr. 6. 
Lange A Wendenring 36. 
Langei, Ö., Georg-Walters-Sir. 5. 
Langkamp, J., Döringstr. 20. 
Lehmann o Maschplalz 3. 
Lehnhausen, ., G., Schuhsir. 8. 
Lemke E Heinrichstr. 17. 
Leßma~n ., F Marienslr. 41. 
Linnemann, ·w., Große Str. 21. 
Gvttfip/u>(o 
Fallersleber-Tor-Wall 12 und 
Bohlweg 14 
f 1624 gegr. 1885 
Lippold, H., Geysoslr. 3. 
Löffl, W., Südklinl 1. 
Löffler, R., Kreuzstr. 84. 
Lohse w Gerstäckerstr. 4. 
Lüddecke,'' A., Bernerstr. 5. 
Lüddecke, A., Nußbergstr. 32. 
tltobett futJe . 
Damen- u. Herren-Maßschneiderei 
•Heimsiedler Straße 14. E 
Mädge, A., Hutfiltern 7. 
Mäuselein, H., Kreuzstr. 104. 
Mäuselein, K., Rosenstr. 18. 
Manschott, K., Schuhsir. 6. 
1 
1 
Marx, H., Goslarsche BStdr. 80si 
26 Mauser, F., W1l~elm• o e- r. • 
Meinecke, H., V1rc_howstr. 13. 
Mersmann, Th., Jullusslr. 29. 
Melje, H., Hochsir. 2. 
Meulemann, K., Madamenweg 47. 
Meyer, H., Ehrenbrechlslr. 1. 
Meyer Heinr., Siegfrledslr. 123. 
M ' Henry Heydenstr. 1. eyer, k ' R Riddagshäuser Meyerhen e, ,, 
Weg 29. 
Meyn, F., Gudrunstr. (Baracke 9). 
Meyne, K., Grabenstr. 4. 
M necke K Görgesstr. 22. 
Mf~nek, o., ''Hildeshei.mer Sir. 14. 
Morich, E., Walküre_nring 33. 
Mühling, E., Stolzestr. 1. 
Müller, E., Sonthofenstr. 29. 
Müller G., Alerdsslr. 14. 
Müller: H., Döringstr. 20. 
Müller, o., Am ~runnen 7. 
Müller o. Lessingplatz 11. 
M"II r' o' Wilhelm-Raabe-Slr. 22. 
M~ll:r: R.:• St.-Wendel-Slr. 14. 
Müller, w., Berlra~str._ 32. 
Oberländer, .. 0., S1domenstr. 5. 
Onderka, J., Leopoldslr. _31. HI f 
Ostermann, F., Wendenring 13. 
Päper, A., Sommerlust 9. 
Pape, A., VirchCJwstr. 7. 
Pastorini, A., Pfalzerstr. 40. 
Pieper, H., Gliesmarod!"r Sir. 99. 
Pilzecker, F., w~~denring 16. 
Podstawa, R., Doringstr. 5. 
Pokorny, D., Mar~tall 19. 
P llak J. Gördelingerstr. 31. f 
P~mme-rehne, G., Prinzenwr~ 8.8 
Pomykol, v., Wendenmasc s r. • 
Preuße H., Mozartstr. 68. 
Probst,' R., Brodweg 20. 
Prönnecke, H., ~irchowstr. 29. 
P"ltcher w. Steintorwall 7. 
P~lzell, 'A., 'Saarbrückener Sir. 105. 
Radetzky, H., Waller Weg 99. 
• M Leonhardstr. 13. 
~:~~~fsen;' K., Hildesheimer Str. 72. 
R e B Grünstr. 9. 
H ee~a'nn ,·•Reinhardt X Fallersteber 
erstraße 42 u. Wilhelm-Bode-St,r. H. f 
Reinke, G., Gudrunslr. 24. 
Roese, F., Cyriaksrlng 54. 
Rößner, K., Virchows.tr. 7. 
Rahne, w., Neustadtring 14. 
Roloff H. Adolfstr. 46. 
Rudisch, L'., Mitlelrlede 1. 
Ruthmann, K., Kreuzstr. 46. 
Salziger, G., Kreuzsir. 23a. 
Saul, E., Schubertstr. 2. 
Sauthoff, K., Rebenstr. 2_a. 
Seheilbach, R., Altstadt.ring 51. f 
Scherban, P., Altsladlrll'!g 2~. 
Scherenberg„ H., Altew1ek-nng 16. 
Schibath, B., Richterstr. 4. 
S hlüter, w., Kreuzstr. 49. 
c · • dt H F Fasanenstr. 53. F 
Schhm!dt' w·· ., Friedrich· Wilhelm-Sc mI , ,, 
Platz 6. h 
Schmitt, A., Herzogin-Elisabel • 
Straße 28. 
Schmittek, G., Altstadtring 7. 
Schneider, E., Honrothslr. 7. 
Schrader, A., Wabestr. 11b. 
Schrader, H., Karlstr. ~4. 
Schreiber, 0., H~h~sl1eg 2. 
h „ d r w Heinrichslr. 19. Sc ro e' W ·• Wolfenbütteler Str. 21. 
Schroers, •• S d 13 Schünemann, H., an_ weg . 
Schünemann, K., Kleine Burg 14. 
Schulz A. Ludwlgstr. 7. 
Schulz: H.; Nietzscheslr. 3. 
Schulz K., Huttenslr. 9. 
1 ' o Ekbertstr. 20. Schu ze, w·• Wendentorwall 22. 
Schulze, ·, L . Thielemannstr. 2. Schwertfeger, ., . 
8 S ·terl J., Neustadtring _2 , 0 ! ' o Am Turmsberge 11. 
Seipk!"cll ·w Wilhelm-Bode-Sir. 52. 
Severi , ., Hu o-Lulher-Str. 6. 
S!emert, th' Glfesmaroder Sir. 84. ~:;;z:!\c, ci'., Fasanenstr. 51. 
S fiert P., Humboldtstr. 10. 0 
1 1' w Kramerstr. 27. Sol er , ·, R Humboldlstr. 23. 
~f;:/c:~b:.',g'waifcurenring 34. 
von Stockhausen, M., Frau, Helm-
stedter Str. 166. 
Stölting, P., Hopfengarten 9. 
Stoye, F., Kruppstr. 14. 
Strey F. Bienroder Weg 33. 
' y,J Pfälzerstr. 50. 
Slr!"Y, ii Kleine Campestr. 1. F 
StrIepe, -, •· t 3 
Strohmeyer, F., Korners r. . 
Stübig, H., Hopf~ngarten 5. 
St"b'ng A Manenstr. 56. 
u hi'machei: O., Herr~ndorftwete 1. 
~:u m H., Heinrich-Heine-Sir. 6. 
St~;roff, W., Mada~enweg 31. 
Teuteberg, K., BroItzemer Str. 252. 
Theune, R., Freyastr. 32. 
Thiele, G., Bevenroder Str. 129. 
Thiele, H., Karlstr. 39. 
Thiem, H., Oststr. 8. 
Thieme, P., Kohlmarkt 7. 
Thomas H Siegfriedslr. 45 
Tietje, W., ., Holwedestr. 5. 
Ulbrich, G., Bevenroder Str. 10U. 
Vick, F., Mittelweg 78. 
Hermann Vick X Friedrich-Wilhelm-
Straße 37. 
Vogel, K., Hagenring 35. 
Vollmer, K., Korfesstr. 19. 
Walther & Hagedorn, Friedrich-Wil-
helm-Platz 1. 
Warnecke, E., Riedestr. 4. 
Warnecke, H., Mittelweg 91. 
Wasmus, H., Heinrichslr. 4. 
Weber, R., Leonhardslr. 54. 
Wegeleben, R., Leonhardslr. 2. 
1 
Louis \Veihex 
Casparislraße 10 F 481 
Wesche, 0., Kalandstr. 13. 
1 
Wiebold, B., Gliesmaroder Str. 103. 
Wildermann, A., Karl-Marx-Str. 15. 
Willcke, W., Wilhelmitorwall 6. 
Winkelmann, M., Allewiekrlng 19b. 
Winninger, F., Jahnskamp 23. 
Witzke, 0., Rudolfplatz 5. 
WoflebE)Q, R., Gliesmaroder Str. 96. 
Wollenweber, H., Rosenstr. 18. 
*Worms, 0., Fasanenstr. 41. 
· Xylander, W., langer Kamp 20. 
Ziese, E., Kriemhildstr. 15. 
Zipkin, N., Celler Heerstr. 12. 





(s. auch Tuchhandlungen). 
Georg Hoffmann X Sack 2. F 
Gustav Rieck X Altstadtmarkt 11. 
F 1643. 
• Schneiderinnen 
(s. auch Lehrerinnen: für Zuschneiden 
usw.). 
Geschäftsstelle der Damensclmeider-lnnung: 
Brabantslr. 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Obermeislerin: Frau Helene Harz, Schloßstr. 2. 
(Die mit * Bezeirhncten sind berechtigt, den 
Meistertitel zu führen.) 
*Achilles, M., Frl., Kasernenstr. 12. 
Ahnerl, M., Allerstr. 44. 
*Ahrens, A., Wwe., Leisewilzstr. 12. 
Ahrends, G., Sophienstr. 9. 
Albers, E., Wabestr. 25a. 
Alpers, F., Dürerstr. 30. 
* Altenhof!, H., Salzdahlumer Sir. 15. 
Apel, 1., Tunicastr. 2. 
Arndt, M., Frau, Osterbergstr. 12. 
*Asmussen, A., Luisenstr. 13. 
*Bähre, A., Gliesmaroder Str. 90. 
*Bälge, M., Frl., Nußbergstr. 12. 
Bälge, M., Frau, Hoheslieg 10. 
*Bäumann, E., :Madamenweg 170. 
Balfanz, Ch., Frau, Am. ölper 
Berge 20. 
'Baltz, E., Frl., Karl-Marx-Sir. 27. 
Banne~r, B., Hamburger Str. 285. 
*Barne-r, H., Frl., Husarenstr. 65. 
*Barthel, E., Frau, Gllesmaroder 
Straße 55. 
*La Baume, L., Frau, Gllesmaroder 
. Straße 74. 
Becher, E., Frl., Arndtstr. 38. 
Back, M., Hopfengarten 27. 
*Becker, B., Hochsti. 17 /18. 
Becker, Ch., Siegfriedslr. 107. 
*Becker, E., Frau, Kleine Campestr. 2. 
*Becker, L., Allewiekring 22. 
Becker, M., Pestalozzistr. 5. 
*Behme, E., Hedwigstr. 5. 
*Behrens, E., Frl., Fasanenstr. 24. , 
Behrens, E., Frl., Hedwigstr. 13. 
*Behrens, H., Frl., Helmstedter 
Straße 137. 
Behrens, M., Frl., Bergsir. 9. 
Behrens, M., Frau, Friedrich-Wil-
helm-Sir. 18. 
Beins, 0., Mönchstr. 11. 
Beling, D., Giersbergslr. 8. 
Senner, G., Frau, Vlrchowstr. 3. 
Bentfeldl, E., Frl., Bergstr. 2. 
Berger, R., Wwe., Elversberger 
Straße 2. 
*Bertram, L., Frl., Wabestr. 25. 
*Bertuch, E., Frl., Gliesmaroder 
Straße 88. 
*Beutnagel, H., Frau, Riedestr. 1. 
Beyer, E., Am Walde 6, 
Bayer, H., Gerstäckerstr. 27. 
Bikker, E., Wwe., Sophienstr. 4. 
Binroth, F., Frau, Gliesmaroder 
Straße 74. 
Bischof, M., Celler Heerstr. 27. 
Blum & Matthis, Riddagshäuser 
Weg 61. 
*Blume H. Frau Walkürenring 41 
*Bock, E., 'Donn~rburgweg 8. 
Boelke, G., Frau, Bürgerstr. 19. 
Bösche, M., Memeler Str. 42. 
*Bomhauer, G., Händelstr. 4. 
Borchert, M., Salzdahlumer Str. 56. 
· von Borke, B., Beckinger Str. 5. 
*Borns, M., Frl., Lampestr. 7. 
'Bosse, H., Frau, Leonhardstr. 17. 
Bosse, M., Frl., Olfermannstr: 10. 
*Bolhe, E., Frl., Virchowstr. 10. 
Brandes, A., Eichenstieg 1. 
*Brandes, H., Frl., Celler Str. 17. 
Breitenstein, M., Frl., Grünstr. 17. 
*Brewitz, A., Frau, Kattreppeln-17. 
Brochwitz, E., Frl., Campestr. 32. 
Brockmann, L., Riddagshäuser Weg 5. 
Brodthuhn, H., Helenenstr. 25. 
Bruins, D., Frau, Siegfriedstr. 105. 
*Brunke, Th., Frl., Virchowstr. 37. 
Buchal, E., Frl., Salzdahlumer Str. 16. 
Buchheister, , E., Wwe., Ollermann-
straße 11. 
Büchner, E., Frau, Richterstr. 2. 
*Burgdorf, E., Frau, Hutfiltern 4. 
Bürger,. 0. L., Gliesmaroder Str. 93. 
Chrisliansen, P., Wwe., Rudolfplatz 5. 
'Claus, E., Jahnstr. 12. 
Crumbach, M., Thälmannstr. 10. 
'Danneberg, H., Kramerstr. 21. 
*von Deines, G., Ottmerstr. 7. 
*Demmler, M., Frau, Büllenweg 31. 
Denecke, H., Wwe., Bertramstr. 28 
'J?enecke, L., Frl., Altewiekring 39 
DIestel, M., Altstadtring 8. 
Dietrichs, H., Grünstr. 7. 
Dörre, M., Frau, Robert-Koch-Sir. 2 
*Doppler, W., Frau, Tunicastr. 5. 
'Dorias, H., Sophienstr. 6. 
*Dormeyer, M., Kurzekampstr. 7. 
*Drouve, F., Frau, Uhlandstr. 30. 
Dubilzig, M., , Frau, Juliusstr. 33c. 
Ebeling, R., Richterstr. 1. 
Eberwien, E., Karlstr. 29. 
Ecker!, E., Frau, Leopoldstr. 4. 
Ecker!, G., Wwe., Gliesmaroder 
Straße 78. 
Eggeling, E., Frau, Korfesstr. 6. 
*Ehlers, G., Siegfriedstr. 81. 
Ehlers, H., Helenenstr. 21. 
Emmerich, E., . Frau, Eschenburg-
slraße 6. 
*Erbs, L., Pelristr. 15. 
Erdmann, 1., Frl., Mittelriede 17. 
*Ernst, M., Frau, Leibnizplatz 1. 
'Evers, E., Lampestr. 5. 
Feiten, E., Frau, Fasanenstr. 45. 
Fielitz, A., Frl., Lafferlstr. 4a. 
Finster, M., Slegfriedslr. 5. 
Fischer, H., Lampestr. 3a. 
Fischer, L., Kurze Str. 7. 
*Fischer, M., Frl., Waterloostr. 16. 
Flammann, L., Campestr. 15. 
*Fleckenstein, J., Georg-Wolters-
Slraße 12. 
Fleischmann, M., Frau, Kastanien-
allee 17. 
Floto, B., Frl., Hildesheimer Str. 13. 
Franzke, K., Frl., Schöttlerstr. 3. 
Freise, L., Marienstr. 25. 
Freystadt, F., Jasperallee 52. 
'Fröde, L., Münstedter Str. 2. 
'Fuchs, G., Bismarckstr. 9. 
*Gatzemeier, E., Broitzemer Str. 7. 
*Geifers, M., Frau, Helmstedter 
Straße 89. 
'Geier, M., Frl., Langedammstr. 12. 
Gemming, 1., Frl., Gulenbergstr. 10. 
*Giebelhausen, E., Villierslr. 6. 
Giesecke, A., Gertrudenstr. 30. 
*Giesemann, B., Frl., Bergfeldstr. 12. 
'Glaue, M., Wilhetmitorwall 6. 
*Goedecke, A., Goethestr. 12. 
Gödecke, E., Siegfriedstr. 74. 
*Göhren, 1., Wwe., Petrislr. 5. 
Götze, M., Frl., Altstadtring 31. 
Graumann, M., Frl., Höfenstr. 13. 
'Greite, A., Uhlandstr. 6. 
*Griese, C., Frl., Kohlmarkt 19. 
*Grieß, Ä langer Hof 8. 
*Griwiatz, A., Dörnbergstr. 2. 
*Grate, H., Frl., Madamenweg 136. 
'Grupe, E., Friedrichstr. 13. 
*Gueza, 1., Cammannstr. 5. 
*Gulden, F., Leonhardstr. 34. 
*Haas, M., Frl., Freyastr. 11. 
Hädicke, M., Mergesstr. 12. 
Hagemann, Ch., Frl., Hohestieg 23. 
*Hahn, E., Altewiekring 4. 
Hahn, P., Grünstr. 20. 
Hahne, E., Frau, Eberlallee 48. 
Hake, M., Wwe., Döringstr. 3. 
*Hartmann, M., Frl.; Kastanien-
allee 44a. 
*Harw,erth, G., Frl., Gernotstr. 12. 
*Harz, H., Frau, Schloßstr. 2. f 
*Haupt, A., Wwe., Marienstr. 22. 
Heck, E., Frau, Ulzenkamp 1. 
*Heine, R., Frau, Ackerhof 2. 
Heinecke, E., Wilhelm-Bode-Sir 23. 
*Heltefuß, A., Frl., Gliesmaroder 
Straße 44. 
*Helmstedt, E., Altewiekring 50. 1 
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Helwig, M., Frau, Charlotten-
höhe 24a. 
Henneberger, A., Frl., Marenholtz-
straße 11. 
Hentschel, M., Luisenstr. 26. 
Herbst, H., Frl., Saarbrückener· 
Straße 138. 
Hertach, M.,. Wwe., Gmeinerstr. 2. 
Hertel, A., H1lsstr. 7. 
'Heyder, E., Frau, Moltkestr. ~-
Hildebrand, M., Frl., Hagenring 32. 
Himstedt, E., Döringstr. 7. 
Hinze, E., Wabestr. 12. 
Hirschfeld, A., Wwe., Kastanien• 
allee 44a. II 
Hockauf, F., Freyastr. 68. · 
Hölscher, A., Frl:, Königstieg 27. E 
'Ho11, M.-Th., Hagenrlng 43. 
'Hoffmann, D., Frau, Gliesmaroder 
Straße 55. 1 
Hollmann, E., Frieseweg 3. 
Hohenberg, J., Frl., Heinrich-Büssing· 
Straße 39. t 
Hold"1nghausen, E., Sophienstr. 20. 
Hollborn, A., Frau, Tunicastr. 6. 
'Holthoff; t., Gtiesmaroder Str. 48. 
Horn, E., Wilhelm-Bode-Sir. 37. 
"Horn, L., Messeweg 10. 
'Horney, A., Ebertallee 15. 
Horstmann, E., Frl., Thielemannstr. 4. 
'Hotopp, B., Cyriaksring 60. 
Huchthausen, E., Frl., Thomaestr. 10. 
Hund, M., Frau, Madamenweg 152. 
llsemann, 1., Mozartstr. 1. 
Israel, M., frl., Kärnlenslr. 36. 
•Jacobasch, E., Broilzemer Sir. 234. 
'Jocobi, E., Frl., Rankestr. 11. 
Jahn, Ch., Klagenfurter Str. 5. 
Jahnke, M., Odaslr. 4. 
Jansen, G., Altewiekring 23. 
Jenrich, A., Heinrich-Heine-Sir. 14. 
'Jenisch, H., Schuhstr. 8. 1 F 
loppich, W., Mastbruch 12. 
Jordan, E., Harzstieg 40. 
"Jünke, E., Frau, Landwehrstr. 5. 
Jürries, M., Frau, Thomaestr. 16. 
Jungnickel, 1., Altewiekring 30. 
'Kadeweit, E., Spitzwegstr. 4. 
Kämmerer, E., Wwe., Schöttlerstr. 13 
'Kaerlein, E., Celler Str. 115. 
Kaese, M., Frau, Georg-Wolters-
Straße 5 
l<aHke, E., Hildesheimer Str. 70. . 
'Kalberlah, H., Frau, Konstantin-
Uhde-Str. 6. 1 
· Kaltenegg er, E., Frau, Jutiusstr. 30. 
· Karpowski, E., Frl., Kalandstr. 16. 
Rudolf Karstadt, A.·G., Schuh-
straße 30/34. F 
Kassel, A., Frl., Cyriaksring 40. 
'Kather, E., Frl., Petristr. 18. 
• Kauert, A., Ludwigstr. 35. 
• Kaufmann, E., Hamburger Str. 32. 
Kaufner, M., Wabestr. 24. 
'Kehl, E., Frl., Howaldtstr. 2. 
Korl, Frl., Nibelungenplatz 30. 
'Kiehne, A., Frl., Schuhsir. 8. 
'Klages, E., Bültenweg 71a. 
Klapproth, A., Schunlerstr. 48. 
Kleimann, H., Gertrudenstr. 27. 
Klein, A., Honrothstr. 16. 
Ki?ppe, M., Madamenweg 13. II 
Kl1mek, H., Frl., Virchowstr. 36. 
'Knecht, E., Frau, Gliesmaroder 
Straße 43. 1 
Knorr, E., Frau, Grünstr. 4. 
'Knorr, G., Frl., Wilhelm-Raabe-Str. 8. 
Knolhe, A., Petristr. 6. 
Koch, E., Frau, Mettlacher Sir. 35. 
'Koch, K., Frau, Saarbrückener 
Straße 76. · 
Köhler, E., Liebigstr. 4. 
'K_örner, E., Frl., Siegfriedslr. 89. 
Korner, E., Wwe., Karl - Schmidt-
Straße 6, 
'Kolalh, G., Frau, Howaldtstr. 3. 
'Kolz, l., Wachholtzstr. 1. 
*Koralewski, A., Frl., Salzdahlumer 
Straße 25. 
Korlegast, 0., Frau, Grünstr. 18. 
Krähe, M., Frau, Altstadtring 32. 
Kranz, M., Frl., Rebenstr. 290. 
'Krause, M., Frau, Juliusstr. 34a. 
Krause, M., Hamburger Str. 44. 
Kreiler, 1., Körnerstr. 4. 
Kretschmer, E., Gliesmaroder Sir. 55. 
Krollmann, l., Kieler Sir. 35. 1 
Krüger, A., Frl., Wilhelm-Bode-Sir. 13. 
'Krusekopf, E., Frau, Nußbergstr. 37. II 
Kückemück, E., Wwe., Schiffweiler-
straße 16. 
Kuhnert, M., Frau, Bürgerstr. 19. 
Kuls, K., Frau, Siegfriedstr. 64. 
*Kuntzsch, E., Frl., Gliesmaroder 
Straße 87. 
Lagerneier, E., Frau, Bortfelder 
Stieg 4. 
Lages, R., Frau, Am Walde 28. 
'La,ng, 1., Frau, Brabantstr. 8. 
lange, E., Frau, Hildesheimer Sir. 73. 
'Leffler, 1., Frl., Heinrich-Büssing-
Straße 19. 
lehne E., "Fray, Triftweg 77. 
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'lehnert, G., Im Alten Dorfe 11. 
*leholzky, A., Wilhelm-Raabe,Slr. 11. 
Leumann, M., Wwe., Altstadtring 19. 
liebers, G., Esversberger Str. 8. 
*Lindau, M., F-rl., Nußbergstr. 35. 
*Lippold, M., Wilhelm,ßode,Str. 11. 
'loose, S.-R., Körnerstr. 30. 
'Lorenz, E., Frl., Korfesslr. 37. 
'Ludwig, K., Kleine Campest,. 6. 
Lübbecke, E., Frl., Nordstr. 49. 
Lübert, G., Frau, Siealriedstr. 34. 
lück, B., Kärnlenslr. 35. 
'Lückhoff, G., Saarstr. 155. 
Lüders, E., Frau, Bertramslr. 53. F 
lüdtke, E., Kasernenstr. 30. 
*Lühr, G., Methfesselstr. 68. 
Lüttge, L., Frl., Güldenstr. 9. 
'Lutze, L., Hänselmannstr. 2. 
'Mackwitz, H., Frl., Husarenstr. 51. 
Maier, E., Petristr. 14. III 
Mander, t., Wwe., Siegmundstr. 14. 
Margraf, M., Frau; Virchowstr. 39. 
Marienfeld, G., Sehunterstr. 48. 
Markworth, E., Karl-Schmidt-Sir. 5. 
Martin, E., Pfälzerstr. 63. 
'Matern, A., Frl., Hagenring 13. 
*Matern, H., Kreuzstr. 8. 
'Matthias, G., Lampestr. 9. 
Maus, M., Wwe., Messeweg 26. 
Medenwald, •I., Juliusstr. 31b. 
Meermann, B., An der Paulikirche 3. 
'Meier, A., Frau, Steiermarkstr. 5. 
'Meinke, !., Wilhelm-Bode-Str. 40. 
Mende, E., Wwe., Howaldtslr. 12. 
Merlen, E., Frl., Hagenring 36. 
Merlen, F., Johanniterstr: 3. 
Meves, M„ Frau, Saarbrückener 
Straße 76. 
Mewes, S., Frau, Altewiekring 13. 
*Meyer, E., Sieglriedstr. 67. 
Meyer, H., Frau, Grünstr. 9a. 
Meyer, L., Frau, Wittekindstr. 11. 
Michaelis, M., Frau, Reichenberg-
straße 6. 
Milleder, E., Frl., Kastanienallee 17. 
Möllenberg, H., Freyastr. 79. 
'Mörig, l., Frt., Hutfiltern 7. 
Mo ritz, l., Frl., Tuckermannstr. 3. 
'Mosel, Frl., Walkürenring 19. 
Motzkau, E., Frl., Jahns\!. 21. 
'Mühe, M., Frau, Nordstr. 37a. 
'Müller, A., Frau, Hans - Porner-
Straße 39. • 
Müller, E., Frau, Unter den Linden 4. 
'Müller, H., Frl., Wachholtzstr. 16. 
'Müller, L., Frau, Comeniusstr. 42. 
*Müller, L., Frl., Berliner Sir. 69. 
'Müzell, G., Frl., Reuterstr. 1. 
*Mund, M., Frl., Königstieg 8. 
Mundviller, A., Frl., Korfesslr. 20. 
'Musehold, S., Frau, Altewiekring 52. 
'Mußbach, M., Königstieg 7. 
Nebatz, E., Frau, Uhlandstr. 12. 
Nette, M., Frl., Juliusstr. 34a. 
Neumann, L., Eschenburgs\r. 2. 
Niemann, M., Frl., Madamenweg 151. 
'Nies-Lentz, S., S\.,lngberl-Str. 33. 
'Nikolaizig, G., Freyastr. 81. 
Ohlendorf, L., Frl., Roonstr. 20. 
Osthofer, F., Kriemhildstr. 15. 
' 
Olle, H., Frau, Celler Str. 43. 
·Paehlke, H., Steinriedendamm 16. 
Pape, E., Frl., Salzdahlumer Sir. 230. 
Pape, E., Frau, Bültenweg 93a. 
•Pape, H., Wwe., Cammannstr. 14. 
Partsch, S., Wwe., Hagenring 35. 
'Paul, D., Heinrich-Heine-Sir. 24. 
Perl, H., Frl., Viewegstr. 19a. 
'Peters, E., Frl., Heinrichslr. 17. 
Philipps, T., Frl., Kastanienallee 50. 
'Porepp, H., Wolfenbütleler Str. 68. 
Pramann, E., Frl., Juliusstr. 20, 
'Priesterjahn, H., Frl., Wilhelm· 
Raabe-Str. 6. 
'Reichenbach J., Frau, Gliesmaroder 
Straße 49. 
Reiher, A., Wwe., Frankfurter 
Straße 267. 
Reinecke, A., Saarstr. 143. 
Reinecke, K., Frau, Melanchthon-
straße 15. 
Reißner, E., Wwe., Karlslr. 31. 
Remmers, F., Frau, Ägidienmarkt 5. 
'Reubke, G., Gifhorner Str. 166. 
•Reubke, L., Hochstr. 18. 
Reupke, H., Frau, Grünstr. 6. 
Reuter, M., Sehunterstr. 6. 
'Richey.., J., Frau, Siegfriedstr. 113. 
Rick, R., Scharnhorststr. 12. 
'Rinne, G., Steinbrecherstr. 14. 
Rode, E., Karlstr. 69. 
Rode, E., Frl., 'Steiermarkstr. 13. 
Roden, L., Am Wendenwehr 2. 
Roeber, M., Frl., Sidonienslr. 6. 
Röper, A., Frl., Hildebrandslr. 46. 
Röttger, H., Frau, Wiesbadener 
Straße 13. 
Rogge, E., Frl., Museumstr. 5. 
Rogge, H., Gliesmaroder Str. 45. 
Rololf, M., Frl., Rosenstr. 11. 
Rosbach & Risse X Friedrich-Wil-
helm-Sir. 37 u. Bohlweg 5/6. F 
Rose, E., Frau, Bevenroder Str. 127. 
,, - • • ~... -t; "' • , .. 
Rost, E., Frau, Neustadtring 4. 
Rost, H., Frau, Gliesmaroder Str. 45. 
Rüdiger, M., Gliesmaroder Str. 96. 
'Ruhe, M., Hagenring 23. 
Rl.nge, L., Wilhelm-Bode-Str. 20. 
Runge, M., Pawelslr. 6. 
Saling, M., Frl., . Marienstr. 2. 
Salomon, 8., Wendenring 19. 
Sasse, E., Frl., Wilhelm-Ra_abe-Str. 24. 
Saust, M., Frl., Wendenring 19. 
Schade, E., Walkürenring 17. 
Schade, 1., Sieglindstr. 23. 
Schäfer, M., Frl., Adolfstr. 15. 
'Schaper, M., Am Allen Petritore 5. 
Scheer, A., Comeniusstr. 43. 
'Scheller, E., Fasanenstr. 40. 
Schibath, U., Humboldtstr. 13. 
Schildgen, 1., Zeppelinstr. 7. 
Schillig, M., Frl., Gliesmaroder 
Straße 75. 
Schlag, H., Helenenstr. 32. 
'Schlecht, M., Pulvergartenweg 4. 
'Schlüter, H., Frl., Celler Heerstr. 13. 
*Schlüter, H., Frl., Leonhardstr. 55. 
Schmidt, E., Donnerburgweg 12. 
*Schmidt, E., Herzogin-Elisabelh-
Straße 22. 
'Schmidt, E., Pawelstr. 12. 
'Schmidt, E., Frl., Schützenstr. 37. 
Schmidt, 1., Tuckermannstr. 6. 
Schneemann, M., Sieglindstr. "19. 
Schnelle, E., Blumenstr. 3. 
Schönsleiner, A., Frl., Grünstr. 15. 
'Schoeppe, E., Comeniusstr. 18. 
Scholz, M., Frl., Im Seumel 18. 
'Schomburg, A., Kalandstr. 6. 
Schrader, B., Wwe., Husaronstr. 6. 
Schrader, H., Hans-Porner-Str. 4. 
'Schrafnagel, H., Waterloostr. 15. 
Schreiber, E., Wwe., Jahnstr. 2. 
Schröder, E., Bergstr. 8., 
Schröter, E., Frl., Saarstr. 115. 
Schrumpf, Th., Wwe., Beckinger 
Straße 5. 
*Schubert, M., Burgundenplatz 1. 
'Schucht, K., In den Langen Äckern 47. 
'Schucht, M., Wwe., Wendenring 22. 
Schülle, M., Leonhardstr. 5. 
Schulz, A., Frl., Hopfengarten 6. 
'Schulz, E., Wwe., Petristr. 11. 
Schulze, G., Frau, Uhlandstr. 7. 
Schwarz, A., Frl., Riedestr. 9. 
Schwarzwald, H., Karlstr. 27. 
Schweers, H., Saarstr. 29. 
Seidel, E., Gernotstr. 3. 
Seyffert, G., Riddagshäuser Weg 28. 
Siedenberg, A., Frau, Goslarsche 
Straße 4. 
Siedentopf, K., Frl., Heinrichstr. 6. 
Sielmann, 1., Wwe., Kreuzstr. 33. H 
'Sievers, K., Frl., Rebenstr. 33. 
Slomke, A., Otlmerstr. 7. 
Smyrek, M., Frl., Gerstäckerslr. 11. 
Söding, F., F,rl., Echternstr. 7. H 
Specht, 1., Frau, Gertrudenstr. 19: 
'Spengler, A., Frau, Charlottenstr. 4. 
Spi eher, E., Frl., Maschstr. 27. 
'Staar, L., Comeniusstr. 27. 
'Stapper, M., Kärntenstr. 4. 
Steckhan, M., Siegfriedslr. 9. 
Ste!n, E., Frau, Wendenring 37. 
Ste1nbeck, A., Frl., Wesemeierslr. 15. 
•steinhoff, E., Herderslr. 14. 
Steinlandt, K., Frl., Marthastr. 13. 
Stem, Ch., Frau, Bei dem Gerichte 23. 
•s1,11e, M.-Th., Cyriaksring 43. f 
•stobbe, A., Ernst-Amme-Sir. 1. 
Slöckhert, M., Frl., Wehrstr. 2. 
Stoffregen, E., Hermann . von . Ve-
chelde-Str. 26. 
Stoffregen, G., Goethestr. 9. 
Stohl, F., Karl-Schmidt-Sir. 5. 
Stolle, E., Frau, Schiffweilerstr. 20. 
'Stolze, M., Frau, Lorlzingstr. 9. 
Stutzer, E., Amalienstr. 11. 
•syrbe, L., Frl., Grünstr. 12. 
'Tappe, E., Frau, Wabestr. 26. 
Techtmeier, M., Frau, Helmstedter 
Straße 87. 
Teß, M., Wwe., F.rankfurter Str. 233. 
Th1ele, H., Frau, Bertramstr. 65. 
Th!ele, M., Frau, Maibaumstr. 17. 
Th1elemann, E., Wwe., Bürgerstr. 16. 
T1elz, Th., Wwe., Helmstedter 
Straße 30a. 
*Tolle, A., Frl., Heilbergstr. 33. 
'Trebing, A., Frau, Nußbergstr. 2. 
Trieloff, W., Abtstr. 2. 
Unger, E., Cheruskerstr. 22. 
*Utzin_ger, R., Frau, Hennebergstr: 6. 
Vahld1ek, M., Frl., Marienstr. 14. 
Va1llant, A., Richterstr. 28. 
Velbinger, A., Frau, Sommerlust 8. 
'Vogel, E., Frl., Hagenring 35. 
'Vogel, l., Hagenring 35. 
'Voigt, H., Waterloostr. 2. 
Vollmer, E., Frl., Allerstr. 36. 
'Volze, E., Frl., Petristr. 5. 
*Wachsmuth, M., Frl., Ziethenslr. 2. H 
Wächter, A., Uferstr. 3. 
Wächter, E., Frau, Echternslr. 7. 
*Wagener, E., Kasernenstr. 3,J. F, 
Wagner L Thälmannstr 18 
Wald,' F., Frau, Marienstr. 24. 
Walkemeyer, M:, Grünstr. 13. 
Wallner, A., Kralenriede 71a. 
Weferling, G., Frau, Broilzemer 
Straße 65. 
Wehmann, A., Frl., Rosensir. 25. 
Weiberg, H., Freisestr. 17. 
Weibusch, M., Frl., Hedwigstr. 10. 
Woichelt, A., Frau, Leopoldstr. 42. 
Weiß, E., Frau, Friedrichstr. 29. 
*Wenzel, E., Glückstr. 2. 
Wesche, A., Wwe., Walkürenring 30. 
'Wesseling, E., Kaseinenslr. 23. 
Wiedemann; A., Frau, Leonh,irdstr. 14. 
'Willgerodt, M., Friedrichstr. 30. 
'Winter, A., Helenenstr. 29. 
*Winter E., Wendenmaschstr. 12. 
Witlek~p, E., Frl., Riddagshäuser 
Weg 17. 
Wöhlbier, E., Frau,, Vor der Burg 12. 
Woelk, M., Wilhelm-Bode-Sir. 29. 
Wohlfarth, E., Maschstr. 2. 
'Wojtkowiak, A., Neustadtring 34. 
Wolf, A., Steinbrecherstr. 25. 
Wolf, M., Frl., Karl-Marx-Sir. 25. 
'Wolf U., Kreuzstr. 8a. 
'Wolt~r, 1., Mittelriede 7. 
Weller, M., Frl., Friedrichstr. 20. 
Wellers, L., Frau, Wendenmasch, 
slraße 20. 
Wellers, U., Wwe., Kreuzsir. 8. 
*Ziegler, G., Frau, Kleine Campe-
straße 3. 
Zimmermann, R., Frl., Ebartallee 44. 
• Schnittmusterhandlungen 
fi({)nutmurter-3entrale 
Heinrich Bönnighausen x 
Ladenlokal: 
Steinweg 43 • Ecke Bohlweg 
Hauptverwaltung: 
Humboldtstraße 12,13 F 4938 
Größtes u. ältestes Spezial-
haus am Platze 
Schnitlmuster der bedeutend, 
sten in, und ausländischen 
Verlagsanstalten in größler 
Auswahl stets am Lager. -
Bügelmuster, Saisonalben, 
Handarbeitsbücher. 
Großvertrieb sämtl. in• und 
ausländischer Modealben. 
Spezi al-Fachbl ätlervert rieb 
lür das Damen- und Herren, 
schneidergewerbe 
Auslieferung des „Sogra"• 
Modeverlag, Wien, größter 
europ. Verlag dieser Branche. 
Hahn & Wachsmuth, Wilhelm,Bode· 
Straße 22. 
Lyon -Schnittmuster 
A!'ni Hartig, Wallstraße 38 
Willi Süß, Glaspalast a. Kattreppeln 14. 
F 4102. 
• Schokoladehandlungen 
(s. auch Süßwarenhandlungen, 
s. auch Zuckerwarenhandlungen). 
Hauser & lU.eyer x 
Großhandlung 
Bammelsburger Str. 1a F 4107 
Hermann Karl Meinec:ke X 
Süßwaren,Großhandel• 
Mitlelweg 92 F 2849 
• Schornsteinbaugeschäfte 
(s B h""fl ) 
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Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
.-/'. , Steinweg 43 ...::.,,Ecke Bohlweg 
• Schornsteinfeger 
Obermeister llr-r ~thornsteinle9('l' - Innung: 
llcz.irkssd10rnsteinfouerrnPi1--ter lit>rmann 
l'o\ich, Goslarsche Str. :m. 
(Die• mit * Bezeichneten siltd Bczirkssd10rn-
steinfegermeister ,kr Statlt, die mit ** Be-
zeichneten Rolche lles Landkreis.es Braun-
schweig.) · 
*Beyersledl, Th., lsoldes\r. 37. F 
*Grimm, A., Pawelstr. 12. F 
*Gronau, E., In den Rosenäckern 32. 
*Haake, 0., Madamenweg 15. F 
*Kaiserschat!, H., Volkerslr. 19. F 
'*Kliche, W., Rosenstr. 33. F 
*Lindekamm, M., Saarbrückener 
Straße 137. F 
'*Masche, E., Walkürenring 11. F 
*Pietsch, G., Wabestr. 29. F 
*Polich, H., Goslarsche Str. 33. F 
*Stehling, P., Husarenstr. 58. F 
*S\emmle, K., Howaldlslr. 3. F 
*Wagner, H., Honrothstr. 12. 
*Weidemann, G., Saarbrückener 
Slraße 167. F 
• Schreib- u. Handelslehrer 
(s. Lehrer: für Handelswissenschaft). 
• Schreibbüros 




Fasanenslraße 51 a F 3426 
,.Hermes" Schreib- u. Vervielfäl-
ligungs-lnstitut Herbert Riecks X 
Okerstr. 10. F 
,,Hydra" Schreibbüro Hans Gersch-
ler X Kleine Burg 2. F 
Langkopf, H., Olfermannslr. 9. 
von lobenthal, M., Maschslr. 30. F 
öffentliches Schreibbüro, Hochstr. 5. 
Pöhling, H. W., Fasanenstr. 48. F 
Rusche, K., Brabantslr. 5. 
Schmidt, E., Nußbergs!r. 2. 
Schreibkabine Haup!bhf. (Schwarzer 
Weg). 
Steckhan, 1., Frau, Bugenhagenslr. 21. 
Johann Suhr & Co. K.-G. X Hoch-
straße 5. _ 
Tannenheim, H., Ernst-Amme-Sir. 30. 
• Schreibmaschinenhandlungen 
(s. auch Bürobedarf u. -maschinen, 
s. auch Schreibmaschinen - Ausbes-
serungswerkstätten). 
HEI.I.STEHN 
Das Fachgeschäft fUr 
Schreibmaschinen 




Reparatur sämtlicher Systeme 
Campestraße 36 F 3572 
Siemag-Schreibmaschinen 
Büro-Bedarf Fritz Brunke 
lessingplalz 10 F 973 
Stein, F., Schießsir. 6. F 
Ciustav Störig x 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 2150 




Büro-Bedarf Fritz Brunke x 
Lessingplal! 10 F 973 
Märtens, A., Heinrichstr. 29. 
keustlidt, Fritz, Campestr. 36. F 5572 
Ciustav Störig x 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 2150. 
Karl Wüsteleld, Leonhardslr. 3. F 2789 
• Schreibmaterialienhandlungen 
(s. Papier- u. Papierwarenhand-
lungen), 
• Schreibstuben 
(s. auch Schreibbüros, s. auch 
Vervielfältigungen). 
„Hydra" Schreibbüro 
Hans Cierschler x 
Moderne Vervielfältigungen 
Kleine Burg 2 Ruf 1874 
Schreibkabine (lnh: H. u. J. Stich), 
. Hauptbahnhof,_ Schwarzer Weg._. 
• Schriftliche Arbeiten, 
(s. Schreibbüros, s. Schreibstuben, 
_____ s.Vervielfältigungen). ______ _ 
• Schrotthandlungen und 
Altmetalle 
Willi Gehrke OHG. x 
Alteisen - Altmetalle 
Maschinen 
Salzdahlumer Straße 199 F 3491 
Ernst lßüller x 
Br.-Lehndorf 
Hannoversche Straße 66 F 1306 
Metalle, Schrott, Scherenbetrieb 
' Anschlußgleis 
Art ur· Tbies x 
Eisen• u. Metallgroßhandlg. 
Karls!raße 11 F 1565 






Br.-Gliesmarode F 2471/72 
• Schürzenfabriken 
Ka Be, Hagenrin'g 22. 
----
- Schuhmachereien 
Gcsehii!isstPlle cler Sehuhmad,cr-lnnung: 
ßrahantstr. 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Obernwi~\l'r: Ortho\\iidil'sthuhma rhcrmei~tt'r 
Utlo Siihlig, Kastanienallee 68. 
(Uie mit * Bcz.eiclmeten sind bcrt1chtigt 1 dPn 
Meistertitel zu führen.) 
Abraham, G., ludwigslr. 18. 
* Achilles, A., Ebertallee 65. 
*Achilles, 0., Berliner Str. 17. 
Achilles, W., Ebertallee 65. 
*Adamski, W., Kreuzsir. 88a. 
Ahrens, G., Heimsiedler Str. 89. 
Albert, J., Auguststr. 38. 
Alperl, 0., Volkerstr. 18. 
* Andres, J., Grünstr. Sa. 
Augsberg, W., Heinrichstr. 8. 
Balke, H., Marienstr, 38. 
*Ballermann, E., Neustadtring 34: 
Bebenroth, W., Altewiek,ring 58. 
*Becker, A., Am Neuen Pelrilore 6. 
Bensing, J., Gliesmaroder Slr. 88. 
Berkelmann, M., Frau; H!Jmboldt-
straße 32. 
*Bode, F., Hopfengarten 3. 
*Böker, W., Steintorwall 10. 
*Börker, 0., Kasernenstr. 4. 
Bopp, H., Rosenhagen 1. 
Borchers, H., Klin! 1. 
Borchers, 0., Hinter der Magni-
ki rche 8. 
*Bosse, R., Dillinger Str. 28. 
Brandes, W., Wolfenbütleler Str. 34. 
Buchal, W., Gliesmaroder Sir. 97, 
Bührig, F., Wendenslr. 30. 
*Conrad, F., Nordsir. 51. 
Demuth, H., Dudweilerstr. 32. 
*Denecke, l., Im Schapenkampe 24. 
Depner, K., Münzstr. 1a. 
*Dickhut, F., Friedrichstr. 39. 
D)ederich, 0., Salzdahlumer Str. 204. 
D1eßel, H., leibnizplatz 14. 
D1estelmann, H., Wilhelm - Bode-
Straße 27. 
Ding, M., Frau, Waller Weg 2 
*D_o!='berkau, W., St.-lngbert-Str. 52. 
Donng, E., Frau, Herzogin-Elisabeth-
Straße 85. 
Ehrhardt, R., Gifhorner Str. 140. 
Eitze, H., Gerlrudenslr. 8. 
*Engel, P., Saarstr. 53. 
Ernst, A., Forststr. 63. 
Ernst, A., Kuhstr. 32. 
Fahner, W., Karl-Marx-Sir. 10. 
Fedosejew, G., Jahnstr. 18_ 
*Feuerhahn, K., Klostergang 55. 
Fieseler, 0., Hedwigstr. 11. 
Fieser, W., Pfälzerstr. 54. 
Finkelmann, A., Nußbergstr. 43. 
*Fischer, K., Hamburger Str. 253. 
'Focke, G., Salzdahlumer Sir. b. 
*Freißmann, l., Helmsledler Sir. 135. 
Fricke, R., leonhardstr. 16. 
Fricke, W., Steiermarkstr. 4. 
*Führmann, 0., Dorfstr. 11. 
*Führmann, W., Charloltenstr. 4. 
Galle, J., Moorkamp 8. 
*Gehrke, H., Bugenhagenstr. 1. 
Geißmar, K., Teichstr. 1a. 
Glindemann, W„ Hildesheimer Str. 84. 
Gödecke, F., Thielemannstr. 1. 
Göldner, W., Hagenring 18. 
Carl Edm. Goldmann x 
Kastanienallee 28. F 1746 
Gasemann, F., Hildesheimer Str. 76. 
*Graf, A. K., Kieler Str. 21. 
Gramann, K., Rosenstr. 26. 
Groeger, K., Zimmermannweg 15. 
*Grüning, Th., Eschenburgstr. 9. 
Hahn. H .• Tischlerweg 26. 
Hannover, R., Friedrichstr. 40. 
Hartig, F., Wendenring 40. 
Hasselmann, A., Hungerkamp 1a. 
Hauer, G., Marienstr. 8. 
Haupt, F., Kleine Kreuzs\r. 8. 
Hecht, l., Am Neuen Petrilore 9. 
Heckemüller, A., Celler Sir. 122, 
*He!lemann, A., Leonhardstr. 52. · 
'Henschel, F .• lampes!r. 11. 
Henze, W., Friedrichstr. 54. 
*Herbold, G., jun., Kastanienallee 26 
*Heymann, l., Moorkamp 21. · 
Hoffmann, K., Wolfenbütteler srr. 73. 
Hoppe, A., Klosterstr. 1. 
*Hoppe, H., Saarbrückener Sir 114 
*Hornitschek, A., Wilhelm - B~de: 
Straße 39 . 
Huke, A., Leonhardslr. 62. 
'Hund!, A., Br.-Querum (fr. Luft-
nach richten k aser ne). 
Jacobi A., Broitzemer Str. 231. 
*Jähne, A., Abtslr. 40. 
Jamonl, B., Bienroder Weg 23. 
Janson, G., Kastanienallee 26 
Jarle, 0., Kasernenstr. 2. · 
*Kämmer, R., Wabestr. 11b. 
Kahmann, E., Finkenherd 9 
*Kassel, 0., sen., Celler Heerslr 30 
Kalher, J., Petristr. 18. · · 
Kalme, R., Madamenweg 31 ... 
Kessel, K... Kleine Dörlngstr 4. 
Kiene, E., Altewiekring 70. 
K1epert, H., Im Krähenfelde 6. 
*Kmoch, K., Kälberwiese 55. 
'Groß-Schuhbesohlung _ Rep 
Maßanfertigung , · 
Kastanienallee 17 F 2733 
*Knoche, G., Saarbrückener Str. 80. 
Knoke, E., Kastanienallee 11 H 
*Koch, A., Kreuzstr. 44 · 
*Koch, W., Fasanenstr' 44 
KClczerowski, K., Klau~enslr. 5 
KClh(ert, A., Berliner Str. 13. 
fo_n1g, H., Sophienstr. 6. 
,Ko,rner, A., In den Langen Äckern 57 
,Kotz, R., Gul denstr. 28. 
Kohlrusch, 0., Kleine Kreuzstr 4 
Kopka, F., Friesenstr 66 · · 
Kost, W., Bergstr. s. · · 
Krebs, H., Alerdsstr 26 
Kreith, A., Nußberg~tr. ·4_ 
KTEl th , H., Neunkirchener Sir 18 F 
~ruger, Ch., Mühlenpfordlst·, 298 
ank?, 0., Brunhildenslr./Eck~ Si~g-
fr1edstr. 
Lehnert, t., Gifhorner Str. 132. 
leßryiann, K., Wabestr. 26a. 
L~wien, .P., Haeckelstr. 18 
Lietz, 0., Hamburger Str. ·258 
L1ndemann, L., Schuhsir. 9_ 
~oll, F., Reichen_bergstr. 6. 
Loock, 0., Cynaksring 58 
l
*~u,·ddecke, ~., Eschenbu;gstr. 7. 
ge. H., Burgerstr. 16. 
Lutzelberger, o., Bürgersir 16 
Lux, J., Kurzekampstr. 7. · · 
~ux_, K., Karl-Hintze-Weg 74 
MM_a;.iens, W., Frankfurter · Str 270 
M a( ins, F., Bevenroder Sir. 44. · 
a,baum, G., Gliesmaroder Sir. 80. 
Schuhmachereien 
*Marek, K., Kurze Str. 1a. 
Marks, H., Fasanenstr. 60. 
Marx, A., Kleine Kreuzstr. 7. 
'Malthtes, E., Walerloostr. 13. 
Metzer, H., Riddagshäuser Wegs. 
Mennecke, F., Heydenstr. 3. 
Meyer, Frtedr., Sandgrubenweg 76. 
Meyer, Fritz, Siegmundstr. 11. 
'Meyer, W., Damm 12. 
*Milius, H., Comeniusstr. 38. 
Mcin.nich, H., F.rankfurter Str. 265. 
Morig, W., Helenenstr. 28. 
Momberg, W., Ernst-Amme-Sir 5 
Mund!, H., · Hetmstedter Sir. 14. · 
Mutke, P., Rosenstr. 1. 
Neidhardt, A., Grünsir. 11. 
N~umann, F., Madamenweg so. 
N1ebuhr, G., Freiseslr. 28. 
Ohlendorf, H., Im Krähenfelde 6 
'Ohrdorf, R., Tunicastr. 14. · 
Pabst, K., Bertramstr. 65. 
Pape, W., Korfesstr. 38a. 
*Paplinski, P., Konstantin - Uhde-
Straße 4. 
Paulmann. W., Marienstr. 44. 
Pelkowski, J., Gliesmaroder Str 77 
Peters, A., Heimsiedler Sir 5 · · 
'Pflug, W., Meltlacher Sir 14 · 
Pförtner, H., Helmstedter ·str: 143. 
Pl_ume1er, A., Mittelweg 86. 
Pogen, 0., Husarenstr. 2 
Prüfer, K., Nußbergstr. 2·0. 
~aabe, R., Hopfengarten 1a. 
Rapp. E.. Wilhelm-Bode-Str. 6. 
Rausche, R., Glückstr. 3. 
Rausche, W., Luisenstr. 4. 
Re!mann, R., Bienroder Weg 17. 
Reinecke, E., Comeniusstr. 36 
Re1necke, H., Eiletbrodstr 1 · 
Reinecke, H., Kuhstr. 34. · · 
Reiner, E., Gieselerwall 7. F 
Remme, Ch., Borlfelder Stieg 5 
R~ulecke, R., Homburgstr. 22. · 
Riebe, W., Pestalozzistr. 17 
Röhr, M., Jüdelstr. 30. . 
Rose, A., Mähenkamp 13 
Rüstig, K., Am Turmsbe;ge 13 
'Rusniok, A., Bergfeldslr 12 · 
Salge, H., Nußbergslr 54 · · 
'Salk, A., Humboldtst.r. 3T. 
Schlaoerg, f., Bienroder Weg 23 
Schliephake, F., Leopoldstr 26 ·, 
'Schlote, A., Berlramslr. o7: · 
Schm~rberg, Wiesenstr. 13 
Schmidt, E., Petritorwall 1 · 
'Schmidt, E., jun., ludwig~tr. 35. 
Schn.e1der, J., Schöltlerstr. 4. 
Schonekerl, Th., Bertramstr. 44. 
Schrader. E .• Gliesmaroder Str 3 
~chr~_der, W., Hirtenweg 12. · 
1 
· 
Schutte, E., Wüsteworth 3 
Sc,hü_tte, Th., Laffertslr. 5. . 
SClhl1g, 0., Kastanienallee 68 f 
Sollig, F., Burbacher Sir 26 · 
Sokoll, G., Jahnstr. 20. · · 
~arge,. E., Große Str. 39. 
sp.erllng. A., Juliusstr. 42. 
Sporle, W., Husarenstr. 25. 
Staats, K., Altewiekring 29 
*Slahr, H., Dachsweg 9 · 
Ste\nke, G., Am Turm~berge 37 
Steinmann, H., leopoldstr. 9. · 
Steinmetz. J., Vor der Burg 4 st erner, R., Hans-Porner-Str. 40. 
Stock, E., Am Magnitore 7 
~\rEKke/, W., Beckenwerk~rstr 17 
•s'!-lhmp ler, F., Marienstr 7a · · 
, u le, K., Kreuzstr. 106. · · 
, Th~ßmer, 0., Kieler Str. 25. 
Thiel, W., Salzdahlumer Str. 7. 
Thiele, W., Am ·Magnitore 4 
Jh_om, E., Ehrenbrechtslr. 2.· 
ri.mpe, K., Lampeslr. 10 
True, 0., Nordsir 24 · 
Tschirner, G., Kaser~enstr 24 
Uhde, K., Wiesenstr 13 · · 
Ulrich, F., Goslarsch~ Sir 30 
Vogt, K., Gifhorner Sir 6i · 
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Friedrich Ehlers Erben, Ledergroß-
handlung X Lachmannstr. 6. f 
Gebr. Hildebrandt X Vor der Burg 18. 
F 1452. 
Rohstoffverein der Schuhmacher-
meister zu Braunschweig, E.G.m. 
b.H. X Ehrenbrechtstr. 2. 
Wagner & Wagener X (Großhand-
lung), Vor de_r Burg 8. 
• Schuhfabriken 
Kurt Lun11•e x 
Schuhfabrikation von Schuhen 
aller Art und Sandalen 
Celler Straße 93, F 4063 u. 4263 
Schuh-Prüfer Fritz Prüfer / Garten-
straße 13. F 
• Schuhwarenhandlungen 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Heinrich Hinrichs X Gieseler-
wall 3. F 
Artur l,it>t>t"rt x 
Schuh-Großhandlung 
Campestraße 10 F 551 
Walter Rowohl X Steinbrecher-
straße 31. F 
Hans Stbulz 
Großhandel und Vertretungen 
Reichsstraße 1-2 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Eduard Barteis X Damm 11. f 
Max Barteis X Steinweg 19. F 
Barteis, W.•, jun., Damm 17. F 
Barteis & Voigt X Damm 11. F 
Bordan, 0., Stobenstr. 8. 
Karl Brauckmüller X ölschlägern 11. 
Brinkmann, W., Kastanienallee 63. 
Bührig, F., Wendenstr. 30. 
,~ 
Schuhhaus 
Alfred Gebauer x 
Casparistr. 2 F 2823 
Dörnte, R., Sonnenstr. 9. 
Richard Fricke X Wendenstr. 53. 
Carl Edm. Goldmann x 
Steinweg 42 F 1746 
Grund, H. P., Fallersteber Str. 40. 
Kassel, 0., jun., Celler Heerstr. 30. 
Koch, A., Ptälzerstr. 42. 
Otto Koch X Bäckerklint 1. 
Koch, W., Gliesmaroder Str. 53. 
,,Marenc" 
Schuh und Leder-
Bohlweg F 4304 
Mudrak, V., Reichenbergstr. 13. 
Neidhardt, A., Jasperallee 71. 
Karl Reckewell X Casparistr. 8/9. 
Reckler, H., Bahnhofstr. 4. F 
Salamander, A.·G., Schuhstr. 13. 
Sander, . A., Weltenplatz 14. 
SchoQinsky, H., Kuhstr. 1. 
Schli~phoke, F., Leopoldstr. 26. F 
Schuhhaus Anna Gille X Spitzweg-
straße 7. 
Schuhhaus „Pigard", Bohlweg 40a u. 
St.-Wendel-Str. 16. 
Schuhhaus Reisky, lnh: Carl Reiskyx 
Schuhstr. 11. F 
Schuhhaus Rheingold Kurt Rieke X 
Damm 40. F 
filfJUOOOUfi Ornrt fi(f]mtut 
Pelrilorwall 1 
{Ecke Am Neuen Petritore) 
F über 1504 
Schuh-Prüfer Fritz Prüfer X Garten-
straße 13, Friedrich-Wilhelm-Str. 37 
u. Steinweg 6. F 
Schuh-Tex, Frankfurter Str. 15. 
f189g\ Scbub-9 w efer li11g 
Ka1•l '\V eferling x 
Schuhhandlung 
Eigene Reparatur-Werkstatt 
Friedr.-Wilh.-Str. 32, F 4737 
Schuh-Weller, Schuhhaus Alfred 




Steinweg 40 F 5128. 
Steinmetz, J., Pape_nstieg 8. 
• Schulbedarf 
A. C. Pllugmacher X 
Schuleinrichtungen u. Lehrmittel, 
lessingplatz 7, F 1527 
• Schweißereien 
(s. auch Schlossereien, 
s. auch Schweißwerke). 
Flißner, Sperlinggasse 9 
Meding, W., Bültenweg 20. 
Steinkamp, E., Georg - Wolters. 
Straße 11 und Am Neuen Petri-
tore 3. F 
• Schweißtechnik 
Steinkamp, E., Georg-Wolters-Str.11.f - Schweißwerke (s. auch Schlossereien, s. auch Schweißereien). 
Anton Dick 
vorm. Gebr. Dick 
Br.-Gliesmarode f 2508 




Plingststraße 12 F 376 
lritbridJ m erucr x 
Kleinfeuer - Elektr.-Schweißwerk 
Büro: Ob.-lng. P. Niemeyer 
Berliner Straße 108 F 737 
• Schweißwerkzeuge(Autogen.) 
Rudolf Gerwert sen. 
Hamburger Straße 249 F 325 
Schweißwerkzeuge, 
Druckminder-Venlile für 
Azetylen und Sauerstoff 
Schweißdrähte für Eisen, 
Rotguß und Kupfer usw. 
• Seidenwarenhandlungen 
(s. Manufaktur- u. Modewaren 
s. Textilwarenhandlungen). ' gH„G.Torner lültenweg 62 
Fernruf 1877 
oO Schnellwaagehondel 




(s. auch Kerzenfabriken). 
Hermann Hansen vorm. Georg 
G. Apel, G. m. b. H. X 
Frankfurter Straße 1 F 2877 
Joo. ~r. mener x 
- Sei\1842 -
Seilen•, Waschmittel-
und Chem. Fabrik 
Hildesheimer Straße 10 
F 381 u. 4627 
• Seifen- und Waschmitlel-
•handlungen 
(s. auch Drogenhandlungen, s. auch 
Friseurbetriebe, s. auch Parfüme-rie-
waren u. kosmetische Artikel). 
o) G r o ß h o n d l u n g e n : 
Hermann Hansen vorm. Georg Apel X 
Frankfurter Str. 1. f 
~ns Klewe X Fabrikstraße 1. F 3484. 
Robert Kraatz X Humboldtstr. 32. f 
Gebr. Otto X Wilmerdingstr. 3. 
Wi~elm Winnig X Leopoldstr. 28/29. 
b) E i n z e I h a n d I u n g e n : 
Blume, B., Marstall 19. 
Richard Grassau x Kat\reppeln 20. 
Groble,, 1., Karl-Marx-Sir. 23. 
Honhausen, H., Münzstr. 15 u. Prinzen-
weg 5. F · 
C. W. Hauswald! X Gliesmaroder 
Slraße 128. F 
Heinemann, E., Sonnenstr. 16. 
Hildebrandt, A., Frankfurter Str. 17. 
Robert Kraatz X Altewiekring 46, 
Steinweg 40. F 
Sagebiel, K., Fallersleber Str. 39. 
J. W. Weber jun. X Hohetorwall 11 
und Münzstr. 15. F 
Joh. Fr. Weber X Leonhardslr. 23. F 
Zielke, H., Hagenmarkt 16. 
• Seilereien 
Mechanische Seilerei, Helmut Künast, 
Seilermstr., Helmstedter Str. 15. 








Seilerware für die 
Landwirtschaft 
• Seilerwarenhandlungen 
Theodor Holle Sohn X Hamburger 
Straße 29. F 
Theodor Litolff x. Gaußstr. 6. 
Rieha1•d. Rohm x 
Bindegarn-Großhandlung 
s,chülzenstraße 35 F 677 
Seeliger, C., Fallersleber Str. 45. 
• Selterswasserfabriken 
- . . .. 
• Senffabrik 
Greve&Co.x 
Essig- und Senffabrik 
Lebensmittel. Großhandlung 
Südslraße 4 F 366 
• Siebmacher 









s. Abt. II. Alphabet. Verzeichnis: 
Landessparkasse. 
• Speditions- u. Transport-
geschäfte 
(s. auch Fuhrgeschäfte). 
a) h i e s i g e F i r m e n : 
d"tions· 
Albatros, Transport- u. Spse ·t'zweg-
gesellschaft m.b.H. X P1 
slraße 4. 14 f 
Albrecht, Franz, Burbacher S
5
)r- lind-
Auschwilz, M., Frau, ,eg 
straß~ 12. 1 f 
H- c_ Baswitz X 
lnh: Alfred Falkenberg 
Bahnhofstraße 4 F 3956 _ 
Beddies, H., Reiherstr. 14. f 
Behme, E., Lenaustr. 2. 
Behte, A„ Wendenmaschst':. 14·/ern-
Kurt Behte Spedition und Gute/ 
verkehr x Holwedeslr. 11. 
Berg, H., Mastbruth 5. F Kreuz-
Paul Berger Spedit)on X 
kampslr. 31. F . 19. 
Bergmann, K., Sle1nbrecherstr. 
Beyer, G., Pestalozzislr. 20. 0 f Bielstein, K., Georg-Wolters-Slr. 1 · 
Bittmann, W., Schuhstr. 21. 
Blume, R., Gülden_str. 9. 
B~dendiek, W., Triftweg 67. f • 
c. Friedrich Böhler Nt_,. 
Spedition· Autoferntransporte 
Broitzemer Str. 200 F 2608 u. 2609 
Böhlke, G., Kreuzstr. 85a. f 71 b f Borchers, A., Hamburger Sir. 178 Bottermann, H., Madamenweg · 
Brandes, 0., Werder 13.. . esi,11-
Braunschweiger Spedit,onsg 1 2 F schalt m.b.H. X Hauptbahnh02 ·t" Bruder, O., Hugo-Luther-Sir. 5 · 
Diek, W., Madamenweg 160. F 
~ittrid) 6tebition x 
Hamburger Straße 21 




Großraumfahrzeuge bis 30 1 
Kühlwagen 
Dürkop, H., Wabestr. 29. F 
Erbeck; H., Eichtatsir. 10. 31 Ewers, Gebr., Kreuzkampstr. · 
Otto A, Falke X kehr _ 




Westbahnhof, Blumenstra e · 
Otto febr K.-6. x 
Speditionsgesellsc:haft 
Salzdahlumer Straße 230, 
F 1965, 1026 
Spedition aller Art 
Isolierfahrzeuge 
1 . bürgt für I a Fabrikate in _ .. ll"!f Waa_ gen, Aufschnittschneide-Ma_s_ chi_ nen_ . .. _. K .. h·I h ·· k 1 U S C r a n e, -vitrinen u. -an agen ö' http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die Wurst von KU NATH ist .die Beste~ 
Feise, F., Siegfriedstr. 26. f 
Feldheim, W., Osterbergstr. 68. 
,,Fernlast" Speditionsgesellschaft m. 
b.H. X Bahnhofsir. 4. f 
Ferntransport-Gesellschaft m.b.H. X 
Kattreppeln 21. f 
Flebbe•Spedition 
lnh: Werner Flebbe X 
Fernverkehr - Rollverkehr 
Lagerung 
Bertramstraße 6, f 100 u. 5261 
Flechlorfer Transport G. m. b. H„ 
Hopfengarten 20. f über 1600. 
Internationale Spedition 
Sammelverkehre 
Güternah- und Fernverkehr 
Schwergut-Transporte 
Louis Fricke 
Gegr. 1868 G m b H 
Spediteur der Reichsbahn 
Broitzemer Str. 1 
Fernruf Sammelnummer 1114 
Füller, W., Lange Str. 68. F 
Hermann Gaus X Broitzemer Str. 241. 
F 
Gölle & Wiegand, Altewiekring 19b. 
r 
Grashof, R., Warndlstr.. 8. 
Heinz Grosenick, Sped1t1on X Salz-
dahlumer Str. 236. f 
carl Groue G. m. b. u. x 
Möbeltransport U: Spe_dition 
Verpatkung, Spe1chere1 und 




Kontor: Auguststraße 4 
Lagerhäuser: Taubenstraße 11 
1 r 1658 
Grube, F., Leonhardstr._ 56. 
Hagemann, W., Hohest,eg 7. 
Hamster, A., Walkürermng 37. F 
Hamster, F., Georg-Wolters-Slr. 11. 
Harnischmacher, E., Goslarsche 
Straße 77. f 
Hans Hartermann X Uhlandstr. 13. ·f 
Heinemann A., Uhlandstr. 22. F 
Herbst, H.,' Juliusstr. 8. 11 F 
Herzog H. Ensdorfer Str. 5. 
Höpfne'r, B'., Griepe~kerlstr. 7. f 
Hoitz, F., Wwe., Berliner Str. 96. 
' 
Bugust Homlllus x 
Spediteur seit 1894 
Güterfernverkehr m. betrieb•· 
eigenen Lastzügen, lsolier• 
wagen, Sammelverkehr nach 
Frankfurt/M. und Rheinland• 
Westfalen - Lagerung 
Bertramstraße 71 f 931, 1606 





Sammelladung Marienslr. '16 
F 1513 u. 2742 
Jaeck K. Bassestr. 16. f 
Jansen &, Sohn E., Maschstr. 1. F 
Rudolf )unke Transporte X Herzo-
gin-Elisabeth-Sir. 89. 
Kahn H. Marienstr. 52. F 
kahnert, E., Salzdahlumer Str. 8. f 
-Her1n. Kaiser x 
Spedition • Lagerei 
Lastzugverkehr 
Braunschweig • Hamburg 
Osttransporte 
Goslorsche Str. 100 F 851 -Kammrath, R., lsoldestr. 18. f 
Kehder, E., Cyriaksring 4. F 
Kersten, P. E., Inselwall 5. f 
Kieffer, M., Guntherstr. 134. 
Kiene, E., Siegfriedstr. 13. 
Könnecke, W., Miltelriede 17. 
Kohlig, 0., Helenenstr. 7. F 
Kohlrusch, K., Querumer Str. 4. 
Kovauvic, M., Riesebergstr. 23. 
Kühne & Nagel, Bahnhofstraße 16. 
F 5150/51. 
Küthe, K.-H., Altewiekring 23. f 
Kuhnke, K., Humboldlslr. 32. F 
Kurtius R., Juliusstr. 31. F 
Kuske,' H., Hohestieg 16. F 
Lampe, A., Frankfurter Str. 39. F 
Lampe, H„ Merziger Str. 31. F 
Land und See, Intern. Sped. G.m.b. 
H., Campestr. 29. F 
Gustav Ledderboge X Madamen-
weg 178. 
Hans Lieberkühn X Pippelweg 60. F 
Lingrün, G., Hamburger Str. 237a. f 
Litzkendorff, K., Uhlandstr. 10. f 
Mayschak, P., luisenstr 21. f 
Meier, K., Gertrudenstr. 35. 
Meier, 0., Hugo-Luther-Sir. 22. f 
Meier, R., Gördelingerslr. 40. F 
Meißner, 0., Kleine Sir. 7. F 
Meyer, E., Kriemhildstr. 16. F 
Meyer, G., Hutfiltern 9. F 
Meyer, P., Dorfstr. 26. 
Meyer, R., Nickelnkulk 5. 
ffiebr. illlönkeiöller 
Jnh: Erich Mönkemöller 
Bielefeld, Betr.-St. Braunschweig, 
Kreuzkampstraße 31 F 3719 
Mönkmeyer, F., Rudolfplatz 7. f 
Müller, K., Celler Heerstr. 55. F 
Müller, W., jun., Goslarsche Str. 21. 
Naatz, H., Gersheimer Sir. 2. f 
Niedersächsische Verfrachlung_sge-
sellschaft m.b.H., Hafenstr. 43. F 
Niedersächsischer Fernverkehr und 
Spedition Gebr. Schöning X 
Hamburger Str. 266. F 
Nikolka, 0., Wolfenbütteler Str 72. F 
Nissen, H., Posener Str. 1. 
f. \0. HOLTEMEYER 
Gesellschaft 






Gieselerwall 2 F 1540, 1541, 1360 
Oehley, W., Neustadtring 13. 
Oestmann, H., Echternstr. 46. f 
Ost-West-Transporte, Br.-Melverode. F 
Otto, K., Heinrich-Heine-Sir. 26. 
Overbeck, W., Blumenstr. 8a. f 
Plagge, E., Celler Str. 18. 
Podere, H., Kennelweg 1. . 
Poser, F., Frau, Heimstötlenweg 18. f 
Pulh, W., Memeler Str. 40. 
Puttlilz, E., Madamenweg 81c. 
Rau, o., Madamenweg 128. f 
Ritterbusch, B., Oststr. 10. 
Sakowski R., Celler Sir. 72. 
Sauer-Tran'sport-Company X Goslar-
sehe Str. 88. F 
Schatz, W., Friedrichstr. 43. F 
Sche11ker & fJo. 
G.m.b.H.,Vertretung Braunschweig 
Internationale Spediteure 
Gieselerwall 2 F 1595, 5215 -
Schikowski, G., Diesterwegstr. 2. 
Schmidt, A., Pfälzerstr. 36. 
Schmidt, H., Wilhelm-Bode-Str. 46. F . 
Schmidt, I.; Zeppelinstr. 4. 
Schneevoigt, W., Spinnerstr. 3. F 
Scholz, M., Siegfriedslr. 55. 1 
Schomburg, K., Satllerweg 8. F 
Schünemann, A., Bertramstr. 11. F 
Schulz, P., Wöhrdenweg 31. f 
Senf, M., Hafenstr. 41. 
Sopha, K., Siegfriedstr. 12. 
Spaelh, G., Homburgstr. 34. f 
Sperfeldt, 1., Frau, Hamburger 
Straße 266. r 
Thies, H. F., Leonhardstr. 55. F 
Transport-Gesellschaft m. b. H. X 
Harzburger Str. 7. F 
Transportkontor 
G. m. b. H. X Braunschweig 
Spedition 
Körnerstraße 9 f 505 u. 1421 
Trawest, Speditions-Gesellschaft m. 
b.H. X Bahnhofstr. 15. F 
Venter, J., Kaiserstr. 46. F 
Venter, K., Uferstr. 25. 
Voß, F., Nibelungenplatz 19. f 
Weber, W., Klostergang 60. 
Wehn, M., Wwe., Gliesmaroder 
Straße 44. f 
Weibacher, R., Giersbergstr. 7. F 
Winter, K., Karlstr. 96. 
Walters, W., Broitzemer Str. 234. F 
'Zander's Transporte, · Robert Zan-
der X Schuhsir. 21/22. F 
Zawadzki, K., Wendenring 29. f 
Zeisel, B., Leonhardstr. 60. F 
Richard Ziemann & Co. X Schuh-
straße 10. f 
Zmieszkol, R., Wwe., Bergfeldstr.14. F 




lassung Braunschweig X Hafen-
straße 41. F 
Kühne & Nagel Zweigniederlassung 
Braunschweig X Bahnhofstr. 16. F 
Schenker & Co., G.m.b.H., Gieseler-
wall 2. F 
• Speichereien u. Lagerhaus-
geschäfte 
a) h i e s i g e F i r m e n : 
lnh: Alfred Falkenberg 





Bahnhofstraße 4 F 3956' 
Lagerhaus mit Anschlußgleis 
Paul Berger, Spedition X Kreuzkamp-
. straße 31. F 3719. 
Otto A. Falke X 
Speicheranlagen, Umschlag- und 
Auslieferungsläger; Gleisanschluß 
Westbahnhof, Blumenstraße 9. F 618. 
Moderne Lagerhäuser 
Einzelkabinen 
durch Stahltllren gesichert 
Große massive trockene Hallen 
fllr Güter aller Art 
Auslleferungsläger 
Louis Fricke 
Gegr. 1868 G m b H 
Spediteur der Reichsbahn 
Broitzemer Str. 1 
Fernruf Sammelnummer 1114 
Spiel- und Sportwaren 
Carl Grove, G. m. b. H. x August-
straße 4. F 
August Homilius x 
Spbditeur seit 1897 
Auslieferungslöger 
Möbellagerung 
Bertramstraße 71 f 951 u. 1606 
F. W. Noltemeyer, G. m. b. H_->< 
, Gieselerwall 2. F 
b) N i e der I a s s u n gen au s -
wärtiger Firmen: 
Kühne & Nagel, Bahnhofstraße 16. 
F 5150/51. 
Münsterische Schiffahrts- u. Lager-
haus - Aktiengesellschaft Zweig-
niederlassung Braunschweig x 
Schuhstr. 13 u. Hafensir. 40. F 
Schlesische Dampfer-
Compagnie - Berliner Lloyd 
Aklien,Gesellschaft 
Geschst: Braunschweig-Hafen 
Postfach 403 - r 1017, 1018 
Binnenschiffahrt - Umschlag 
Lag13rung 
P 5139, Bk Merkbk. Dk,D. 
• Speiseeishandlungen 
Ahrent, G., Handelsweg 13. 
Brodrück, H., Richterstr. 25. 
Cornelius, F., Querumer Str. 59. 
Edler, Th., Königslieg 3. 
Eisboy Willi Ey & Co. X Südstr. 6/8. 
Eiskrem-Fabrik, G. m. b. H., Miltel-
riede 1. F 
Fincke, W., langer Hof 6. 
Führrnann, 0., Korfesstr. 37. 
Furlwängler, H., Wwe., Homburg-
straße 11. 
Gericke, A., Neue Str. 6. 
Hacke, E., Am Fallersleber Tore 2. F 
Jankowiak, 0., Kreuzkampslr. 20. 
Kern, W., Schöttlerslr. 2. 
Köhler, G., Frau, Fliederweg 9. 
Köhler, W., Ziegenmarkt 4. 
Köster, W., Frau, Kieler Str. 13. 
Mozzilli, G., Andreeplatz Sa. . 
Salvatore, M., Wwe., Am Magn1-
tore 7. 
Streif/, L., Frau, Pfälzerstr. 86. 
Thimm, H., Frau, Gudrunslr. 36. 
Valentin, G., Dudweilerstr. 8. 
Waidmann, G., Altstadtmarkt 1. 
Weggemann, R., Karlstr. 15. 
Zwickert, M., Am Wendenwehr 12. 
(außer obigen befinden sich Speise-
eishandlungen in allen Stadtteilen). 
• Speisewirtschaften 
(s. auch Gaststälkn). 
Block, 0., Langedammstr. 14, 
Buchholz, K., Bertramslr. 11. F 
Dreßler, J., Theisenslr. 9. 
Grüneberg, A., Langedammstr. 14. 
Kalies, A. D., Frankfurter Str. 16. 
• Sperrholzhandlungen 
(s. auch Holzhandlungen). 
Herm~ Otto Löhr x 
Sperrholz - Holzfaserplatten 
Broitzemer Straße 27 /28, F 1656 
W. Papeuberg 
Marstall 19 r 531 
• Spiegelfabrik 
Braunschweiger Spiegelfabrikation 
G.m.b.H. X Kurzekampstr. 16. 
- - --------------
• Spiel- u. Sportwaren 
a) F a b r i k e n : 
Georg Anders X Eisenbütteler 
Straße 13. 
Brounrl{)metuer 
uurn- u. fioortuernte-~nbrlft 
'POuton OotOmonn 
vormals v. Dolffs & Helle X 
Fabrik und Verkauf: 
Hildesheimer Sir. 27 / F 3390 
------------61 
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Spiel- und Sportwaren 
b) G r o ß h a n d I u n g e n : 
Kortegast, Nieß & Kremling X 
Sack 5. F 638. 
Weiss & Co. X Gördelingerstr. 37 
(Altstadtmarkt). F 2098. 
Zillmer & Co., R., Leibnizplatz 10. 
c) E i n z e I h a n d I u n g e n 
Robert Bangemann Langedamm-
straße 10. 
Alfred Eicke X Eichtalstr. 9a. 
Georg Fischer & Söhne X Altewiek-
ring 44. F 2108. 
Hans 6ersthler x 
(vorm. J. Rautenkrantz) 
Das alle Fachgeschäft für 
Spielwaren 
Kleine Burg 2 Ruf 1874 





THEODOR HALLE SOHN 
HAMBURG ER STR. 29 . RUF 3 8 3 
Heine, E., Celler Str. 93. 
Robert Hellweg X 
Sandweg 8. F 1866 
Meinecke, H., Jasperallee 32 
Mlitz, A., Ottmerstr. 1. F · 
Oschatlin, P., Howaldtstr. 13. 
Puppen-Klinik Lüders, Bertramstr. 53. 
F 3584. 
Karl_ Schelle, X Casparistr. 5/6. F 
Schl1eker, W., Wilhelmitorwall 3. 
Schmees, Th., Wwe., Laffertstr. 4a. 
~p,elzeugschachtel Gisela Roden x 
Kohlmarkt 18. · 
Sport - Hermann Anna Hermann :< 
Rebenstr. 28. F 
Sport - Nause Friedrich Nause x 
Bohlweg 30. F 
August Sürig X 
Neue Str. 2. 
Wedemann, R. G., Salzdahlumer 
Straße 52. 1 
Carl Zeh & Sohn X Neue Straße s. 
F 4719. 
Zebra - Werkstätten Franz Josef 
Zenner X Steinbrecherstr. 5. 
• Spirituosenhandlungen 
~~-- Likfö- u. _ Spirituosenhandlungen). 
• Sportartikel 
(s. auch Spiel- u. Sportwaren-
fabriken u. -handlungen). 
Sport-Na mm 
Friedrich Nause X 
Bohlweg 30 F 4256 
• Sprachlehrer 
------~Leh~er: für Sprachen). 
• Sprachlehrerinnen 
__ _(_•_~_Lehrerinnen: für Sprachen). 
• Sprengunternehmen 
Berndt, W., Dipl.-Ing., Blumenstr. 9. F 
Kraft, W., Karl-Marx-Sir. 24. 
Oxygen Sprang- u. Baugesellschaft 
m.b.H., Altewiekring 19. 
Otto Peters X Husarenstr. 14. F 
,,Sprengtechnik Niedersachsen" 
Sandweg 13. F ' 
• Spritzanstrich 
(s. auch Lackierer). 
Schulze, W., Saarstr. 116. 
Vokuhl, H. A., Schöttlerstr. 6. F 
• Stärkeerzeugnisse 
Dornberg & Dr. Berger, G.m.b.H. " 
Braunschweig-Vel tenhof. 
~H • b & 5 h x K A FF E E - G R 0 S S R O ST E R E 1 ·: e Im 5 0 n Rebenstraße 16a. Am FallersleberTore 6 Ruf 5297 u. 5298 - Stahlbau Oeroert Rrüger & 00.x 
KG. 
Stahlbauten aller Art 
Bauschlosserei 
Lieferung aufbaufertiger Wohn-
und Siedlungshäuser, ein- und 
mehrgeschossig 
Rosenstraße 21 F 2796 u. 3294 
Te leg ,.-Adresse: Stc1hl baukrüger 
Stahlrohr-Geräte-Bau, Helmut Slot-. 
meister, Leopoldstr. 31. F 
Stahlrohr - Gerüstbau G. m. b. H., 
Damm 7/8. F 
• Stahlgroßhandlung 
(s. auch Eisenhandlungen). 
Norddeutsche Werkzeug-
und Stahl-lnd,.,strie 
Heuschen l! Steppat x 
Stahl- und Werkzeug-
Großhandlung 
Fasanenstraße 54 F 660 
• Stahlwaren- und Werkzeug-
handlungen 
(s. Eisenwaren, Stahlwaren- u. Werk-
zeughandlungen). 
• Staubsaugapparate 
(s. auch Elektrotechnische Geschäfte). 













Ludwigstraße 14 F 5303 _, ___________ _ 
Werk und Wohnung 
G.m. b,H.X 
Golenwe 3 F 3028 
• Steinholzlegergeschäfte 
Pfeiffer & Lapp, Friedrichsthaler 
Straße 30. F 
Reiher, W., Luqwigstr. 14. F 
E. Unverzagt 
S/einholz-Ftiesen/egermelsler 
Celler· Straße 62 
Werk und Wohnung G. m. b. H. X 
Gotenweg 3. F , 
• Steinsetzer 
(s. Straßenbaugeschäfte). 
• Stellmacher und 
Karosseriebauer 
n1•s1-h:iftsstell!, der Stellmacher- u. Karosseric-
ha11t'r-lnnunu: Brabants(r. 8 (Eing: 1,cihhaus-
gang 1). 
Obermeister: Hobcrt Gcricke, ~ladamcnwcg 53. 
(Die mit ' llc,<'irhnctcn sin,! berechtigt, <len 
nkisicrtitel zu führen.) 
Autohaus Niedersachsen G.m.b.H. X 
Hildesheimer Str. 25. F 
:saumann, Gebr., Gerstäckerstr.15. F 
Duwald, H., Eitelbrodstr. 25. 
'Eggeling, A., Bevenroder Str 127 
'Fuhrmann, W., Karlstr. 78. · · 
'Gericke, R., Madamenweg 53. F 
Gre,te, R., Hannoversche Str. 33. F 
Heinrichs, K., Ebertallee 35. 
Eduard Hesselbein X Ludwigstr.31. F 
Hogrefe, H., An der Schule 11. 
'Horney, W., Am Magnitore 7a. F 
Jäger, F., Gifhorner Str. 66. 
'Kozio, Th., Ouerumer Str. 59. 
"l(unzendorl, A., Leonhardstr. 15. 
"Pülm, E., Celler Heerstr. 141. F 
'Wilkes, F., Celler Heerstr. 27. 
'Zabel, E., Nußbergstr. 50. 
• Stempelfabriken 
(s. auch Graveure). 
• Stempelfarben 
_____ (5.:Farbenlabrik<anL__ __ 
• - Steppdeckenfabrik 




(s. auch Buchprüfer: Heller in Steuer-
sachen, s. auch Wi rtschaftsprüler}. 
Bens, W., Reichsstr. 2. F 1 
Bergmann, H. W., Dr., Rosental 15. F 
Böhme, E., Burgplatz 1. F 
Brandes, G. E., Zeppelinstr. 7. F 
Brandes, H. M., Am Fallersleber 
1ore 3/4. F · 
Enke, A., Dr., Steinweg 26. F 
Farchnim, H. J., Liebigstr. 8. F 
Fiege, 0., Walkürenring 18. 
Fritz, H., Herzogin-Elisabeth-Str.99. F 
Hempler, E., Luisenstr. 32. F 
Henniges, H., Hohetorwall 11. F 
Heyer, L. F., Münzstr. 3. F 
Hitschler, L., Roonstr. 12. F 
1
f„ Dr., Bammelsblirger 
lhleleld, W., Münzstr. 3. F 
Klein, W., Cyriaksring 46. 
landwirtschaftliche Buch- u. Steuer-
beratungsstelle Georg Berge-
mann X Wolfenbütteler Str. 4. F 
Langermann, R., Leisewitzstr. 7. F 
Lückhoff, A., Petrilorwall 27. F 
Müller, W. F., Ferdinandstr. 8. F 
Nedderhut, G .. , Arndtstr. 19. 
Nickel, H., Gerstäckerstr. 5. 
Page!, H., Dr. phil., Maschstr. 2. F 
Poil, W., Goslarsche Str. 58. 
Schomburg, R., Bankplatz 8 u. Ma-
rienstr. 22. F 
Sturm, W., Dr., Altewiekring 19. F 
Wedek1nd, K,, Herzogin - Elisabeth-
Straße 23. 
Zwick 0. K., Dr. jur., Am Fallers-




(s. Wäscheschneider: c} Stickereien). 
--·-------------------




(s. auch Textilwarenhandlungen 
s. auch Tuchhandlungen). ' 
Die Modebörse (lnh: Helga Schnfo-
~ind), Seiden, Wollstoffe, Dekora-
t,onsstolfe, Gardinen. Friedrich-
Wilhelm-Straße 21. 
F. A. Pieper X 
Damm 9 F 4282 
• Straßenbaugeschäfte 
Uii"d1itfts1;l(•llP dC'l' S1PinsutzPr- u. Pl'lasterer-
lnnt11111: J:rahantstr. 8 (Einu: Leihhausgang 1). 
lihcnneistt'r: \\'. \Vi((,,, Unter ,Icn Linden 14. 
(Die mit 1c Bczcichnrtcn sind bercd1tigt, den 
Meistertitel zu iührcn.) 
'Gerecke, R., Plälzerstr. 80. F 
Grobe, F., Waller Weg 2. 
Hase, H., Wittekindstr. 11. F 
'Kumler, A., Mittelweg 95a. F 
*Langen, H., Brahmsstr. 3c. F 
Friedrich Lassow G.m.b.H., Straßen-
und Tiefbauunternehmen X Abt-
straße 45. F 
Hermann Mette X Fallersleber-
Tor-Wall 15. F 
Friedrich Preuße, Betriebsgesell-
schaft m.b.H. X Wollenbütteler 
Straße 84. F 
Putzmann, W., Pfälzerstr. 48. 
Reh & Co., Moltkestr. 7. 
~tto töfe, t.m.b.f]. 
Asphaltausführungen 
Neuzeitlicher Straßenbau 
Geysost raße 16 F 2800 
'Karl Schaare X Saarbrückener 
Straße 50. F 
A. Spindlerx K.-0. 
Eichtalstraße 15 F 1381 
Stuag, · Straßen- u. Tiefbau - Unter-
nehmung A. - G., Wilhelmitor-
wall 23. F 
'Volker, A., Gliesmaroder Str. 91. 
'Witte, 'v'V~ __ Unte_r __ d_e~ _ Linden _14.__ F 
• Strickereien 
(s. Wäscheschneider: b) Stricker) 
• Strumpfhandlungen 
(s. Textilwarenhandlungen, s. Weiß-
u. Wollwaren- sowie Strumpfhand-
lunqen). ________ __ 
• Stukkateure 
Braun, 1., Tannhäuserstr. 7. F 
Bruhne & Co., Friedrich - Wilhelm-




Querumer Straße J2. F 261. 
Rademacher, 1., Petritorwall 11. 
Stuis, W., Frankfurter Str. 233c. 
• Süßmostbetriebe 
(s. auch Fruchtsaftpressereien). 
Pharmazie G.m.b.H. Braunschweig X 
Frankfurter Str. 1b. F 5055. 
• Süßwaren-Großhandlungen 
(s. auch Zuckerwarenfabriken- und 
Großhandlungen). 
Erich Eikmann X Siegmundstr. 1. 
August Emterx 
Frankfurter Str.278/79, F 2550/51 
Gustav Adolf Funke X Bergstr. 9. F 
Hau!ier Meyer x 
Großhandlung 




Hopfengarten 20, F 1600 
Paul Hoffmann x Ekbertstr. 14. (ta-
den: Am Wendenwehr 12.) F 
Bruno Kirchhoff x Cyriaksring 6. F 
Kreis, R., Kramerstr. 20. 
Lemke, G., Freisestr. 16. 
Meyer, H., Rudolfplatz 7. 
Gebr. Michalski x Olfermannstr. 7. F 
Walter Pulmann x Körnerstr. 23. F 
Art.hur Reinersx 
Schötllerstraße 1, F 3709 
ö2 
A. Wilhelm Schmidt x Kastanien· 
allee 11 F 
Herren-K1e·1du· ng ' ' 
D • Auf T •1 hl Braunschweig 
K e n - w ä S c· h Wunsch et IG ung S Breite Str 9 
I n e r - , . e 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fernruf 34~6 
. ' " 
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-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
.~ Steinweg 43 - Ecke Bohlweg 
Rudolf Slolpe X Siegmundstr. 2_. 
Otto Thormeyer X Berliner 
Straße 99c. F 
Tolksdorf, E., Döringstr. 14. F 
Art ur W arneli:e x 
SUBwaren- und Nahrungsmittel• 
Großhandel 
Madamenweg 140 F 3852 
H. Weber & Co. X Ekbertslr. 14. F 
Welge, H., Kuhstr. 17. 
Ernst, Zör1wr & Co. 
Stammhaus seit 1896 X 
lnh: Walter Zörner 
Altstadtmarkt 11 F 674 
Anton Zwikirsch X Celler Heer-
straße 28. F 
• Süßwarenhandlungen 
(s. auch Feinkoslhandlungen, s. auch 
Lebensmittelhandlungen). 
Gustav Ba,1se X Friedrich-Wilhelm-
Straße 29. 
lda Boehme X Friedrich - Wilhelm-
Straße 22. 
Bohnsack, Walter, Campestraße 17, 
Dürkop, H., Waterloostr. Sa. F 
Otto Faustmann X Hutfiltern 3. F 
Hannutsch E., Celler Heerslr. 43. 
Henzius, E., Rebenstr. 296. 
Himstedt, U., Fallersleber Str. 39. 
Kiehne, E.-L., Frankfurter Str. 18. 
Kuhle, E., Bohlweg 62. 
langemann, H., Steinweg 40. F 
,,Most" G.m.b.H., Kohlmarkt 2. 
Pahle, W., Rosenstr. 27. 
Reifenstahl, M., Siegfriedstr. 42. 
Reinebeck, A., Neue Sir. 20a. 
Rodewald, E., Bohlweg 36. 
Schuster, E., Hedwigstr. 9. 
Emil Wasmus, Haus der süßen Ge-
schenke, G.m.b.H. X Vor der 
Burg 5 u. Olschlägern 26, Bank-
platz 5 u. Hagenmarkl 13 (Markt-
halle). F 
• Suppen- u. Speisewürze 
(s. Fleischbrühe-Extraktfabriken). 
• Tabak- u. Zigarrenhandlungen 
(s. Zigarren-, Zigaretten- u. Tabak 
• handlungen). 
• Tankstellen 
(s. auch Kraftfahrzeugeinstellhallen) 
Bertram, Richard, Hopfengarten 14 
Bosse & Koch, Helmstedter Str. 112 
F 
Dietrichs, W., Bankplatz. F 
Eidam, K., Frankfurter Str. 38. 
Carl HomlliUS 
Großtankstelle und Garagen 
Tag und Nacht geöffnet (s. 
Carl Homilius Alphab. Verz.) 
Campestraße 27 /30 F 3494 
Jänicke, Walther, Shell-Tankstelle 
Husarenstr. (Kaserne). F 5068. 
Karger, E., Frankfurter Str./Ecke 
Ekbertstr. 
Keilei, H., Wolfenbülteler Str. 76. 
LUddeke, Wilh., Tankstelle, Auto-
zubehör, Nußbergstr. 49. F 3730. 
Niedhardt, R., Goslarsche Str. 74. 
Permagas-Ta~kstelle, Sackring 10. F 
Kurt Peters x Hopfengarten 10. 
Gustav Schorse x Wilhelmslr. 46. F 
Schüler, W., Celler Str. 92a. 
Sommer, H., Hamburger Str. 240. F 
Uetzfeld, B., Gifhorner Sir. 165. F 
• Tanzlehrer 
-
(s. Lehrer: für Tanzen). 
----------~--------- -- -
• Tanzlehrerinnen 
(s. Lehrerinnen: für Tanzen). 
• Tapetenhandlungen 




Ebinger & Röver X Casparistr. 4. F 
Greve, E., Frl., Löwenwall 6. F 
Th. Hofif"eld N a~~hc. 
lnh: Rud. Hoßfeld 
n u r Fasanenstraße 63, F 5318 
Maul, 0., Schloßpassage. 
Papendorf, E., Brabantstr. 1. F 
Karl 
Papendorf x 
Tapeten -. Linoleum 





Verkauf z. Z. n u r Geysostr. 3 
F 1854 
Wilhelm Raas X Friedrich-Wilhelm-
Straße 24. F 
Alfred Schmitt Tapeten, Dekoratio-
nen und Stoffdruck, vorm. Ein-
becker Handdruckwerkstätten X 







in jeder Preislage 
Vor der Burg 1 
F 1839 
Carl Uhlisch X Wolfenbütteler 
Straße 65. 
UUrid) a) 3oiUorbx 
(lnh: Rolf Balcke) 
Tapeten 
Fußbodenbeläge 
Läufer - Rollos 
Innendekorations-
artikel 
Kohlmarkt 2 F 3288 
Walter Wernecke x 
Tapeten - Linoleum 
Stobenstraße 13 F 4944 
Wolf, R., Griegslr. 2. - Tapezierer (lesdüiftsstclle dPr Sattler- und Tapezierer-lnnun!J: Brabantstr. (Eing: Leihhausuang 1), 
OhermPister: Otto \Va(zlawick, tieustadtrinu 9, 
(lJie mit * Brzeiehneten sind bereeht igt, den 
~leistcrtitel zu führen.) 
Alpers, A., Uhlandslr. 15. 
'Alpers, H., leonhardstr. 32. 
•Balke, W., Hans-Porner-Str. 12. 
Bauer, K., ludwigstr. 39. 
'Bauermeister, W., Parkstr. 7. F 
Behme, H., Rennelbergstr. 1a. 
'ßehnecke, F., Madamenweg 154. 
*Behrens, 0., Charlottenstr. 4a. 
Bertram, E., Alte Waage 7/11. 
Bittermonn, 0., Husarenstr. 37. 
Wilhelm Boehme X langer Hof 8. F 
*Bölle, G., Königslieg 1. F 
*Brandes, E., Rudolfstr. 8. 
'Danneberg, F.: Saarbrückener 
Straße 235. 
David, A., Nußbergstr. 33. 
Diekhörner, E., Allerstr. 41. 
Dürkoop, W., Siegfriedstr. 129. 
Ebeling, K., Sophienstr. 8. 
Eime, R., Bieriroder Weg 20. 
*Eppert, H., Siegfrieds!,. 80. 
Eppert, R., liebigstr. 3. 
Falke, W., Wendenring 16. 
Fehrke, G., Berliner Str. 14. 
Fischer, A., Steintorwall 5. 
Fischer, W., laffertstr. 5. 
Glaß, E., Bammelsburger Str. 8. 
Grieb, F., Heimsiedler Sir. 165. 
Gudehus, R., Kuhstr. 1. 
Halm, H , Husarenstr. 3. 
Harms, R., Friedensallee 12. 
Wilhelm Helme, X Neue Str. 20a. 
Hildebrandt, Th., Nußbergstr. 21. 
'Hirschberger, H., Ernst-Amme-Sir. 1. 
F 
August Honigbaum X Schuhstr. 13. F 
*Horn, F., Berliner Str. 4. 
llenburg, F., Kasernenstr. 38. 
lllers, K., Hedwigstr. 14. 
Jahns, A., Kaiserstr. 32. 
Klenke, E., Echternstr. 28. F 
'Köllmann, R., Neustadtring 10. 
*Kühn, 0., Karl-Marx-Sir. 13. 
Lehmberg, H., Goethestr. 2. 
Wilhelm löhr X Bankplatz 8. F 
*Lehmann, 0., Salzdahlumer Str. 242. 
Machner, K., Mittelriede 11. 
Manegold, R., Karls!,. 63. 
Merlens, G., Heimsiedler Str. 28. 
Moltrecht, H., Tuckermannstr. 3. 
M~rgenthal, 0., Mettlacher Str. 38. 
'N1emann, R., jun., Campeslr. 23. 
Otto, W., Gersläckerstr. 5. 
*Pahl, H., Schleinitzstr. 16. F 
*Passen, J., Helmstedter Str. 37. 
*frltz Pelnemann 
Polster- u. Dekorationswerkstatt 
Husarenstraße 62, F 1319 
*Reinecke, H. 0., Georg . Walters 
Straße 4. 
*Renner!, F., Nordstr. 16. 
Rissei, E., Güldenstr. 7. 
'Roloff, 0., Adolfstr. 36. F 
'Samse, R., Kreuzstr. 109. 
Schäfer, W., Salzdahlumer Sir (Rate 
Wiese 4). · 
Schneider B., Schuberlstr. 2. 
'Schrappe, F., Königstieg 8. 
Seefeld, A., Cheruskers!, 60 
*Senger, 0., Scharrnstr. 6. · F · 
'Söller, R., Hildesheimer Sir 17 
*Stark, A., Rosental 13. · · 
'Strathausen, R., Siegfriedstr 115 
*Strauß, E., Bruchtorwall 12. · · 
Thurm, F., Robert-Koch-Sir. 12 
*Trietge, A., Burgundenplatz ·1. F 
Türke, H., Wendenstr. 62. F 
F 
Vages, F., Juliusstr. 35. 
*Wagner, R., Hamburger Sir 173 
'Walter, E., Sommerlust 7. · · 
•o;.10 Watzlawick X Kälberwiese 13a 
'Web~r, F., Kleine leonhardstr. 3. F 
*Heinz W ehrsen 
Werkstätte für mod. Polstermöbel 
Landstraße 11 Gegr. 1844 
Wichmann, H., Siegmundstr. 10. 
W1enecke, R., Allerstr. 35 
'Wittenberg, H., Wabestr 1 
*Wolters, A., Adolfstr. 27~ .. -- Tapisseriegeschäfte (s. Handarbeitsgeschäfte). -- - --. -------~--Taxatoren (s. auch Sachverständige, s. au 
Versteigerer). eh 
·ie-(Die mit * 
1Bt>;i;pichnPlPn r,;inU 
1
von der Industi 
und lfandeli-ika1~1me!' Brannsd1w(1iu üfl'enl 
:11111,•stdlt und bt·t•itli!it.J 
lieh 
für bewegliche Sache n: 
*Friedrich Gent 
F 796 1 
Teegroßhandlung 
f ü r bewegliche Sachen 
esonders für Sachen de; 
a s t s I ä t t e n g e w e r bes u. 
eschäftsinventar so-
i e f ü r M i e I e n u. Pa h t e n : 






f ü r F I e i s c h e r e i u. K o n d i . 
lorei bedarf 
Ku rt Bode X Thomaestr. 13, F 3701. 
f 
*S 
ü r I n v e n I a r u. H a u s r a t : 
l~ppani, J., Wolfenbütteler Str. 83. 
f u r La de n - u. S c h a u f e n . 
K 
slereinrichtungen: 
urt Bode X Thomaestraße 13, F 3701. 
f. 
urmaschinelleAnlagen: 




ür Sachen desGastwirts. 
gewerbes: 
Kurt B_ode X Thomaestr. 13. F 




(s. auch Industriebedarf). 
Alba", Almsen & Borchert >< Lach-
mannstr. 10. 
Brennecke & Faber x 
Löwenwall 21 
F 986 U. 987 
Ziegenmarkt 3 F 1725/26 
,Fela" Gesellschaft m b H B 
hofstr. 4. · · · X ahn. 
Ernst Hengstmann X Henneberg-
straße 6. F 
F. A. 
Hillebrecht x 
Augustplatz J o 
F 5220/21 
C. Hillgenberg X 
Am Bruchtore 1. F 2528 
lng.-Büro NIBO, Bültenweg 62. F 
Lerch & Co., J. H., Arndtstr. 2/5. F 
A. C. Pllugmacher X 
Lessingplatz 7, F 1527 
von Rabenau, K.-Ch., Münzstr. 9. r 
1 
Fr. Timme & Co. x 
Ziegenmarkt 4 F 407 
Wilhelm C. Wolff X lnfanteriestr.1. r 
• Technische Büros 
(s. auch Ingenieur-Büros). 
Rolser, W., Triftweg 14. 
Siemens· Reiniger - Werke A .. G., 
Scharnhorststr. 11. F 
Siegener Maschinenbau A G 
Donnerburgweg 13. · • ·, 
Unger, W., Spitzwegstr. 26. F 
Voith, 1. M., S!.-Wendel-Str 24 F 
Dr.-lni;i. W. Zander, Gesellsc.hafi für 
Rein- und Abwassertechnik m b 
H. X Wendentorwall 19. · · 
- --··- ---- ·-------~-------. 
• Teegroßhandlung 
Ernst Zörner & Co. 
Stammhaus seit 1896 X 
lnh: Walter Zörner 
Altstadtmarkt 11 F 674 
AU G U S T KU H F U S S 1/,.uQeftaQuc • =i-ut~ -/!J-atietcie 










Aug. Miersch &Co. Braunschweig)< 
Volkmaroder Straße 39. F 3615. 
F. Schacht, K.-G. X Bültenweg 48. F 
• Telephonanlagen 
(s. Fernsprechanlagen u. -geräte). 
• Teppichhandlungen 
Gustav Fischer X Kohlmarkt 19. F853. 
Theodor Gent 







G ü 1 d e n s t r a ß e 7 / F 553 
Anfertigung in eigenen Werk-
stätten 
Otto Watzlawickx 
Fabrikation: Kälberwiese 13a. 
Verkauf: Pa enstie 8. F 892 
E. F. Wittlng X Schuhstr. 13-16. F 1925. 
• Teppich-Reparaturen 




Gebr. Klußmann X 
Freytagstraße 4. F 1871. 
ltoeOOeutfct,tti ~enanolllnk 
Bernh. Stlemke, Gliesmarode, 
Friedhofweg 3, F 2967 
• Textilwaren-Großhandlungen 
(s. auch Manufakti1r- u. Modewaren-
handlg., s. auch Weiß· u. Woll-
waren sowie Slrumpfhandlg.). 
Karl Bender X Kastanienallee 3. F 
Adalbert Bremer X Friedrich-Wil-
helm-Sir. 4. F 
Brendecke & Nahde X Breite 
Straße 26. F 
Corana Textil • Großhandelsgesell-
schaft m.b.H. x Damm 40. 
Flebbe, G. m. b, H., Textilgroßhand-
lung X Blankenburger Str. 5. 
P. Helmstedt, Textilwarengroßhand-
lung G.m.b.H. X Breite Str. 6. F 
Wilhelm Kramer X Cyriaksring 42. 
Karl Möhle X Kastanienallee 4. F 
Carl J. Salfeld X Friedrich-Wilhelm-
Straße 4. F 
Hans Sander X Friedrich-Wilhelm-
Straße 5. F 
Hermann Schellack Nacht. ;<. 
Sack 1. F 
Strübing, A., Helmstedter Str. 15. 
Max Wagnerx 
Neue Sir. 10, 11, 12 F 2685 
Wahlefeld, H., Wellenplatz 1. F 
• Textilwarenhandlungen 
(s. auch Manufaktur- u. Modewaren, 
s. auch Weiß- u. Wollwaren- sowie 
Strumpfhandlungen). 
Friedrich Ahlemann >( Güld.en-
straße 22. F 
Ahrt, G., Müh!enpfordtstr. 301. 
Ave, F., Steinbrecherstr. 33. 
Bock, W., Goslarsche Str. 78. 1 
H R • • k & R• h „ a Fe N, He R o e soHLWEG39-40 • 8' ß I C 8, 1 C ß,.U KESSEL, FLIESEN Fernsprecher 2666 
Brandes, H., Marienstr. 17. 
1 
Heinrich Briest x 
lnh: Helene Lehne 
Textilwaren aller Art 
Gegr. 1881, Fallersleber Str. 11 
Filiale: Schuhstr. 10 
F über 2255 
Bruns, F., Comeniusstr. 42. 
Kurt Cramm X Humboldtstr. 6. F 
Dedters, K., Riekeslr. 5. 
1 
Dieterich, W., Marthaslr. 7. F 
Heinrich Dielz X Sonnensir. 13. F 
Dietze, K., Celler Str. 114. 
Drung, L., Huttenstr. 3. 
Dübel, R., Rebenslr. 296. 
Duwald, G., Hopfengarten 31. 
Ecker!, F., Görg_esstr. 23. 
Herrenwäsche - Herren-
bekleidung 
Braunschweig F 747 
Eimer, M., Richterstr. 17. 
W. T. Fesq K.-G.~ Vor der Burg 16. 
F 2564. 
Flubacher & Grunninger, Neun-
kirchener Str. 37. F 
Fratzscher, R., Scharnhorststr. 5. 
Gustav Gabriel X Leopoldstr. 31. 
H. Gerling X Vor der Burg 17. 
F 1858. 
Gollner, P., Am ölper Berge 5. 
i,,ncn-, 1!hlmtn• unO ftin0ce-
ldti6ung 
BtiJug1tofJe - ~uuf liktcibung 
Ägidienmarkt 11/12 
Paul Grünig X Kasernenstr. 43a. 
Adolf Grupe x Tostmannplatz 18. 
M. Haacke X Auguststr. 8. F 
Martha Haeckel x 
Auguststraße 20 
Richard C. Hahne X Glückstr. 7. 
Hantelmann, A., Rebenstr. 293. 
Hartmann, 1., Kastanienallee 53. 
Hartung, E., Schloßpassage 2. F 
Herrmann, A., Cyriaksring 6. 
Herz & Sohn, Petristr. 6. F 
Heuer, E., Am Hohen Tore 2. 




Heyer & Co., Kohlmarkt 19. 
Hoffmeier, R., u. Hagedorn, Th 
Altstadtring 26. 
., 
C. W. Holland X Hagenmarkt 6. F 
Schuhstraße 38 F 4113 
Hoppe, A., Rosenstr. 22. 
Fr. Hoppe X Nußbergstr. 9. F 
lnderwisch, J., Am Hohen Tore 2b. 
lsensee, A., Casparistr. 5. 
Jacobs, H., Hildebrandstr. 42. 
Jürgens, H., Wwe., Madamenweg 2 
Kastl, E., Frankfurter Str. 264. 
Kaune, E., Thielemannstr. 1. 
Keur.e, M., Guntherstr. 137. 
Klages, M., Wwe., Bültenweg 71. 
Kleimann & Westendorf (K-.G.) 
Damm 1. "t' 
0. 
X 
Knop, H., Pri~zenweg 1. 
Martha König x Frankfurter Str. 28 
Köper, H., Frau, Im Fischerkampe 1 










Sack 1 F ~3~0 1 
ebsch, H., Frl., Göttingstr. 5. 
tto Lippert & Co. X Adolfstr. 33. 
pski, E., Frl., Jakobstr. 4. 
tzkendorf, H., langer Hof 2. F 
Louis Lösekrug >: 
Poststr. 4. F 2810. 
arl Lütgeharm X Ölschlägern 14/15. 
f 
L Litgeharm, 0., Am Wendentore 2. 
arl Manschott X Schuhstr. 6 und K 
Bohlweg 62. F 
Mareia-Textilien (K.-G.), Saarbrük-
kener Sir. 169. 
Marzoll, L., Kattreppeln 12. F 
Maß, J., Gifhorner Str. 80. 
Meyer, E., Frau, G\iesmaroder 
Straße 110. 
Meyer-Leskien Textilwaren G. m. b. 
H. >< Kuhstr. 8. 
Möller, B., Frau, Hans-Porner-Str. 45. 
ans Mohr X Berliner Str. 107. F 
Mosberg, H., Steinbrecherstr. 19. 
einrich Niemitz X Steinweg 18. 
H 
H 
Notbom, 1., Sattlerweg 33. 
Ocken & Rößling X Langedamm-
straße 15. F 
R udolf Ohlhoft X Fallersleber 
Straße 41. 
Herrn. Pape, vormals Th. Minte X 
F 
Liebigstr. 1. F 
F. A. Pieper X 
Damm 9, 1· 4282 
rieda Pieper X Helmstedter Str: 11. 
Theqdor Pieper, lnh: Theodor Pie-
per X Frankfurter Str. '268. 
Pinnow, K., Steinweg 41 u. Saar-
brückener Str. ·s. 
Ferdinand Plate X Steinbrecher-
straße 13. F 
Porten & Co., Kuhstr. 34. 
Posthumus & Co., Luisenstr. 28. 
Prinzler, F., Madamenweg 23. 
Probst, H., Helmstedter Str. 17. 
Friedrich Quensen X Wilhelm-Bode-
Straße 24. F 
Räke, K.-H., Hannoversche Str. 35. F 
Renner, G., Hildesheimer Str. 91. 
Robben, E., Wi!merdingstr. 1. 
Kosbarh & Risse x 
Bohlweg 5/6. F 5228 und 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 37. F 1441 
Rosenthal, M., Neunkirchener Str. 1 
Rusack, M., Frau, Riddagshäuse 
Weg 12. 
Hans Sanderx 
Friedr.-Wilhelm-Str. 5 F 2885 
r 
Schlüter, E., Wwe., Ferdinandstr. 9 
Schmidt, H., Beethovenstr. 66. F 
Schneider, R., Karl-Marx-Sir. 23. 
Schniewind, H., Friedrich-Wilhelm 
Straße 21. 
Schrader & Rost X Wellenplatz 3. 
Schreiber & Pogodda, Altstadt 
markt 12. ,, 
Gustav Schuchhard. X Sack 4/9. F 
Schulze, W., Nußbergstr. 45. 
Sieber!, R., Siegfriedstr. 18. F 
Sommer, Kurt, Casparistr. 3, 
Süß, W., Kattreppeln 14. F 
Springer, H., Sulzbacher Str. 47. 
Tetzne.r, M., Hinter der Masch 14. 
Thiele, B., Am Wend.enwehr 25. 
Thränert, H., Juliusslr. 8. 
Tiedge, 0., Münzstr. 6. 
Timpe, E., Hopfengarten 40. 
1 
F. Usenbenz & Co. G.m.b.H. x w· 11-
helmstr. 99. F 
Voigt, H., Nacht., Altewiekring 30 
Voigt, K., lafferstr. 6. 
Voigt, K., Korfesstr. 34. 
Reinhold Voigt G.m.b.H. X Han 
Porner-Str. 35. F 
Voß, G., Heitbergstr. 30. 
Wäsche-Jürgens 
Spezialhaus in Wäsche und 
modischen Artikeln 
für Damen, Herren, Kinder 
Bohlweg 25/26,Ecke Langer Hof 
F 4710 
Max Wagner X Neue Sir. 10/12. F 
Webereiwaren Baumgart & ·v. A 





l. Weihe X Reichsstr. 35/36, F 453. 
essel, H., Lampestr. 1a. 







inkl er, G., Bohlweg 36. 
F. Willing X Schuhstr. 13-16. F 1925, 
itling & Utermühl, Friedrich· Wil· 
helm-Str. 1. 
anz Wittmütz X Bültenweg 93a. 
oller, Hans, Wendenring 21. 
oller, Heinz, Salzdahlumer Str. 7. - Theater St aatstheater Braunschweig (Großes Haus), Am Theater. F 
Studio-Bühne, Franzsches Feld. 
JllF" Theaterplan s. III. Abtlg., 
Seite 48. 
B raunschweiger Gastspiel • Bühne, 




Hamburger Str. 53 (Schützenhaus). 
eis, E., Puppen- und Marionetten-R 
spiele, Walkürenring 8. . 
chauspielbühne Braunsc<'tweIg G.m. 
b.H. X Stobenstr. 13. _ F 
Variete-Gastspielunternehmen „Me-





(s. auch Baugeschäfte, s. auch 
Straßenbaugeschäfte). 
Beton- und Monierbau West 
Aktiengesellschaft x 
Bültenweg 92 F 1456 u. 273 
Max lllae1.•ti11s 
Tief-, Kanal-, Betonbau X 
Saarbrückener Straße 244c 
F 1758/59 
A. Spindler x K.-Ci. 
Eichtalstraße 15 F 1381' 
• Tiefbohrungen 
(s. auch Bohrunternehmer). 
Wilhelm Brendes x 
Querumer Str. 21/22 F 454/55 
Friedrich Hübner & Sohn X Eichtal-
straße 15 u. Hennebergstr. 18. F - Tierärzte Albrecht, H., Dr. med. vet., Ham-burger Str. 34. F .. 
Barteis, H., Dr. med. vet., ölsch!a· 
gern 33. F 
Eh\ers, K., Dr. med. vet., Wenden-
torwall 21. F 
Heuer, 0., Dr. med. vet., Hamburger 
Straße 277. 
Pötting, B., Dr. med. vet., Am Fal-
lersleber Tore 11. F 
Quandt, H., Dr. med.. vet., Leise-
witzstr. 12. 
Schulz, 0., Dr. med. vet., Celler 
Straße 124. f 
Stoeter, H., Dr. med. vet., Water-
loostr. 15. 
• Tierausstopfer 
Wollenheil, A., Kurzekampstr. 13. 
• Tierhandlungen 
(s. Zoologische Handlungen). 
- - ------ ------------
• Tischler 
(s. auch Holzbearbeitung, s. auch 
Möbelhandlungen). 
GcsdläHsstcllo <lcr Tischler-Innung: llraban\-
straße 8 (Eing: Leihhausgang 1). 
Obermeister: Heinrich Tappe, Katharinenstr. 3. 
(Die mit * Bezeirhnet-en sind berechtigt, den 
Meistertitel zu führen.) 
Ahrendt, R., Korfesstr. 36d. 
. Färberei~ Reinigung Fernruf Fä.rbt und reinigt alles f., !'nnahmestellen 
1 4 0 9 · in Stadt u. land 
/ 
Al brecht & Söfftge, Zimmerstr. 27, 
Assert, 0., Siegmundstr. 9 . 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
=::--'.""""_.-.. -_-:.-::,-::-::-:,-.-.-_-_--:_-_-_-_-_--_-__ -., _____ ,,_ 
q •• die.Wurstvon KUNATH ist die Beste! 
' \ "- < 
Karl Balzuweit 
Bau- und Möbelwerkstätten 
Am Weinberge 5 F 3089 
'Barthauer, W., Bertramstr. 63. 
Becker, F., Hopfengarten 16. 
Becker, M., Frau, Hinter der Hecke 3. 
5obannes ~ebtens x 
Bautischlerei 
Gliesmaroder Straße 32 F 2541 
'Behrens, Walter, Pfingsl$1r. 8. 
'Behrens, Willi, Ekbertstr. 20. 
*Berger, O., Merziger Str. 6. 
'Bestattungs - Unternehmen Pietät 
Heinrich Brandes X Damm 9 und 
Breite Str. 17. F 
Beu, G., Taubenstr. 2. 
'Beutnagel, 0., Wendenmaschstr. 14. 
*Bock, A. Leipziger Str. 50. 
'Bock w.: Campestr. 26. 
Wilhelm Boehme X langer Hol 8. F 
'Bosse, R., Odastr. 4. F 
Braunschweiger Möbelhaus Louis 
Markworth, G. m. b. H., Kleine 
Burg 15. F 
Breiter & Fleckner K.-G. x 
Kälberwiese 13 F 2171 
Brinck, W., Husarens Ir. 16. 
'Brinkmann, E., Langedammstr. 10. F 
*Bruns, A., Helenenstr. 6. ' 
*Degen, A., Nickelnkulk 8. 
Deppe, H., Eichhahnweg 25. 
*Dieckhoff, K., Wilmerdingstr. 9a. F 
*Diekmann, H., Bevenroder Sir. 127. 
*Hertn. Diestel 
Breite Straße 25/26 F 219 
*Dietrich, G., Guntherstr. 128. 
Dill, F., ölschlägern. 29. F 
'Dinge, H., Wasserweg 2. 
Dirks, H., Mittelweg 17. 
*Dornieden, B., Leopoldstr. 31. F 
Druwe, W., Sparge/str. 1. 
*Duder,ladt, H., CeHer Heerstr. 159. 
'Ede, A., Waldhaus blpar 1. 
*Effenberger, R., Im Rennenkampe 17. 
Ernst, F., Hamburger Sir. 24. 
'Fielkowsky, R., Bliesstr. 3. 
'Flentge, W., Siegfrieds!r. 43, 
'Försterling, o., Vossenkamp 1a. 
'Försterling, W., Eschenburgstr. 7. 
Fusch, E., Celler Str. 96. 
'Fusch, K., Celler Str. 96. 
Geipel, W., Theisenstr. 7. 
Gent, A., Berliner Str. 57. 
'Gent, K., Ägidienmarkl 14. 
*Gils, Walter, Kalandstr. 6. 
'Gils, Willi, Gabelsbergerstr. 27. 
Gohlke, A., Franz-Liszt-Str. 1. 
Graichen, A., Wabestr. 3. 
*Greuling, A., Ludwi(lstr. 14. F 
'Grocke, P. H., He1nrichstr. 36. 
'Gröning, F., Friedrichstr. 25. F 
'Grosse E., Methfesselstr. 68. 
Gutsch'e'. J., Kreuzstr. 3. 
'Hacke, W., Scharnhorslstr. 15. 
'Härder W., Salzdahlumer Str. 207. r , 
*Theodor Hansemann X Cammann-
straße 6. F 
'Harmel, W., Frankfurter Str. 225. 
'Hattensauer, 0., Bugenhagenslr. 1. 
'Heike, 0., Celler Heerstr. 45. F 
*Helwes, H., Dillinger Str. 37, 
Hildebrandt, E., Geysoslr. B, 
Hirschberger, P., Virchowstr. 33. 
*Holzkamp, W., Langedammstr. 8. 
*Hoppe, F., Heinrichstr. 18. 
'Huch, A., Hopfengarten 1B. 
'Hüser, L., Kreuzsir. B. 
'Huhn, M., Ludwigstr. 31a. F 
'Hundertmark, E., Broitzemer Str. 243. 
r 
*Jacobi, H., Friedrichslr. 3. 
'Jaeger, E., Heinrichstr. 18. 
'Jürries, W., Saarbückener Sir. 94. 
*J;onG .ftoroDiner 
Frankfurter Str. 38 (Gerloffs Hof) 
F 2839 ' 
*Kaunert, F., Harnburgei" Sir. 245. 
'Kautzsch & Sotrn, Wolfenbütteler 
. Straße 55. 
* A.... Ke1nmling 
Goslarsche Straße 82 r 2121 
fe.mper, W., Händelstr. 5. F 
K1stner, F., Hedwigstr. 3. F 
"Koch, E., Kohlmarkt 5. F 
Werkstätten fUr Wohnungs-
und Ladeneinrichtungen 
Gördelingerstraße 40 F 4577 
'Koch, H., Goslarsche Str. 82. 
Köhler & Althaus, Wolfenbütteler 
Straße 58. F 
*Körner, Th., Am Magnitore ~- F 
*Kosma, H., Comeniusstr. 2. 
*Kreiß, E., Kreuzstr. 92. 
Krentscher, P., Wabestr. 4. 
Kühne, W., Okerstr. 3. 
Landowski, D., Sehuntersir 43. 
Lehmann, W., Am Schwarzen 
Berge 15. F 
'Leopoldsberger, S., Viewegstr. 23. 
'Leunig, E., Juliusstr. 33a, 
*Lingk, J., Neue Str. 10. 
'Löhr, H., Echternstr. 50. 
Löhr, 0., Helmstedter Sir. 31. 
*Wilhelm Löhr X Bankplatz 8. F 
*Löpertz, F., Am Bruchtore 3. 
Lutze, G., Wolfenbülteler Str. 69. 
Maaß, F., Große Str. 29. 
'Machunze, H., Br. - Gliesmarode, 
Gartenverein Pappelberg (Gar-
• ten 6). 
*Makulla, P., Helmsledter Str. 37. F 
Marschner, G., Hamburger Sir. 24. 
Meierding, E., Ludwigstr. 13, F 
Menzel, W., Wilhelm-Bode-Sir. 40, 
Melschulat, E., Eschenburgstr. 10. 
*Metzing, 0., Luftstr. 1a. 
Meyer, A., Madamenweg 45. 
Möller, K., Simonstr. 6. 
*Mosel, E., Beckinger Str. 4. 
Mühlmann, M., Bergfeldstr. 6. F 
*Müller, H„ Marienstr. 31. 
Müller, K., Ritterstr. 7. 
Otto Müller, Beerdigungsinstitut X 
Gliesmaroder Sir. 25. F 
*Nawo, H., Campeslr. 11 .. 
Carl Noack X Bahnhofstr. 4. F 
Noack, K., Bürgerstr. 17. 
Wilhelm Ohm & Sohn X Kurzekamp-
slraße 15. F 
*Oppermann, W., Berliner Sir. 101. 
*Pape, H., Am Brunnen 4, 
Pauli, W., Am Schwarzen Berge 5B. F 
*Pellnat, 0., Celler Str. 7. 
*Walter Peters 
Breite Straße 19 F 4977 
'Peters, w., Madamenweg 160. 
Pielert, H., Heinrich-ßüssing-Str. 37. 
'Prange, O., Gliesma.roder Str. 20, 
*Preen, 0., Mozarlstr. 68, 
*Rieke, A., Husarenstr: 13. 
Rode, K., Frankfurter Str. 288. 
*Hugo Rohlls, 
Bau und Möbel seit 1895 
Husarenstraße 8, F 3222. 
'Rusack, P., Eisenbütteler Str. 15. 
August Sander )( Gördelingerstr. 7. 
F 
'Sander, R., Tannhäuserstr. 3. 
*Sandner, W. (Bootsbauer), Hi!de-
brandstr. 14. 
Saudhoff, K., Helmstedler Str. 8. 
*Sehaale, P., Ekberts_tr. 14. 
Schenkewitz, E., Bro1tzemer Str. 230 
(Baracke). 
*Schmeuser, W., Rittersir. 23. 
'Schmidt, H., Rosenstr. 18. 
*Schnur, K„ Friedhofweg 4. F 
Schoor, P., Salzdahlumer Sir. 20. 
'Schrader, R., In den Langen 
Äckern 12. 
*Schrobsdorf, F., Riddagshäuser 
Weg 33. 
*Schroeder, 0., Kurzekampstr. 14. 
*Schulz, A., Kriemhildstr. 30. F 
'Schulz, R., Karlstr. 46. 
*Schumacher, F., Blumenstr. 6/S. 
*Schwarz, K., Spielmannstr. 6. 
*Schwieger, A., Memeler Str. 8. 
*Seidel 0., Siegfriedstr. 85. 
Seil, F
0
., Hans-Jürgen-Sir. 16. 
*Söfftge, K., Zimmersir. 27. 
*Sohn, W., Eichhahnweg 29. 
'Spengler, P., Mittelweg 6. 
*Sprenger, W., Am Brunnen 5. 
*Stadus, A., Hi!desheimer Str. BQ. 
*Stautmeisler, A., In den Langen 
Äckern 45. 
*Steinmetz, E., Hugo-Luther-Sir. 9c. 
*Stövesandl, 0., Nordstr. 1. F 
'Slotmeister, H., Julius • Konegen-
Straße 16. 
*Slruß, K. u. H., Theaterwall 4. 
Szcepanski, E., Am Flaschendreher-
kamp 9. 
*Tappe, H., Wabestr. 26. F 
*Tappe, K., Berliner Sir. 33. F 
*Thöde; R., Körnerslr. 29. F 
Uelzmann, W., Heimsiedler Str. 164. 
'Uhde, W., Echternstr. 19/20. F 
Vahldiek, E., Wwe., Kirchstr. 5. 
*Vespermann, V>J., Echternstr. 4, 
Voigt, K., Sophienstr. 29. 
*Volker, A., Pfälzerstr 25. H F 
J. Vollmer & Co. X Damm 7/8. F 
*Walkemeyer, F., Große Str. 11. 
*Wecke, W., Volkmaroder Str. 8. F 
Weferling, H., Husarenslr. 15. F 
Weiß, P., Goslarsche Str. 39. F 
Weitlandt, Th., Gunlherslr. 127. 
Wel!hausen, P., Wendentorwall 17. 
Weyland, R., Jasperallee 71. 
*Wiedemann, F., Liebknechtslr. 16. 
*Wiegand, H., Lange Str. 7. 
Wiese, F., Gertrudenslr. 9. 
Arlur Wiswedel X Hungerkamp 4. F 
*Zielsdorf, J., Thomaeslr. 8. 






(s. Baugeschäfte) . 
• Toilettewarenhandlungen 
(s. Parfümeriewarenhandlungen). 
-~-~-- - -- ---
-Torf- u. Torfstreuhandlung;; 
Grebe & Uhlenhaut X Helmstedter 
Straße 118. F 1560. - Trachten (s. auch Maskeraden- u. Garderobe-Verleihgeschäfle). 
Sport-Nanse 
Friedrich Nause X 
Bohlweg 30 F 4256 
Schachei - Trachtenhaus, 






Kramerstraße 2b / F 1752 
Transportbänder aus Eisen-
und Stahldraht 
Hillebrecbt x e F.A. Augustplatz 10 f 5220/21 
Neulieferung und Reparatur 
J. H. Lerch & Co. 
Arndlslraße 2-5 F 934 
Fr. Timme & Co. X Ziegenmarkt 4 
F 407. ____ . 
• Transportgeschäfte 
(s. Fuhrgeschäfte, s. Schiffahrls-
gesellschaften, s. Speditions- und 
Transportgeschäfte). 
---··- --- ----~---- -
• Treibriemen 
Braunschweiger Treibriemenweberei 
G.m.b.H. X Salzdahlumer Str. 237. 
J. H. Lerch & Co. 
Arndlstraße 2-5 F 934 
Niedersächsische Treibriemen G.m. 
b.!-', X Hans-Pomer-Str. 18 . 
Fr. T1mme & Co. X· Ziegenmarkt 4 r 407. · - Trennemulsion 11. mox neumonn & uo. x 





(s. auch Buchprüfer). 
Bleeser H., Roonstr. 10. F 
Sandler, M., Mönchstr. 1. F 
-- ------ --------·--- ---------~ 
• Trödelhandlungen 
(s. Altwarenhandlungen). - Trümmerräumung (s. auch Abbruchunternehmer). 
Feldheim-Trümmerräumung, G. m. b. 
H., Osterbergstr. 68. F 
Meier, K.-W., Goslarsche Str. 80. 
Seidel, K., Königstieg 7b. 
Wrede, 0., Heinrich-~üssing-Str. 27. F 
• Tuchgroßhandlungen 
(s. auch Schneider, s. auch Textil-
warenhandlungen). 
Hilliger & Neßler x Sack 11. 
Carl Lippold X Bohlweg 14. F 
lflomut4 & if edf(lttx 
Großhandel in Damen-, Herren. 
und Futterstoffen 
Waterloostraße 10 F 1598 
Paul O!ze X F(iedrich - Wilhelm-
. Straße 33. F 
Franz Ricke! Nach!. X Rudolfstr. 7. ! 
Gustav RieckX Altstadtmarkt 11/12. r 
·MAWagner 
Damen- u. Herrenstoffe 
Futterstoffe 
Tuch-Grossversand 
Neue Str. 10, 11, 12 F 2685 
- - -···------------------·-------
• Tuchgroßversand 
Gustav Rieck X Altstadtmarkt 11. 
F 1645. 














tlnrn- u. 5portoeröle-~norta 
Pomuu ooromonn 
vormals v. Do\ffs & Helle X 
Fabrik und Verkauf· 
Hildesheimer Str. 27 / F 3390 
-- ------------
• Turnlehrerinnen 
-~-~ehrerinnen: für Gymnastik). 
• --Uberset;;r · 
(s. auch Dolmetscher). 
(Die mit * 1llczeichnetcn sind von der Industrie 
und Handelskammer Braunschweig öf!entli< 
angestellt und vcrpllichtel.) 
~- Bohlen-Haibach, B., Fasanenstr. 4; 
Broschart, R. (engl. u. franz.) Sul; 
bacher Str. 27. ' 
Jeschke, L., Lützowstr. 6 











Kühn, R., Adolfstr. 29. F 
Kuhlmann, F., Humboldtstr. 7. 
Lambrecht, H., Damm 3/4. 
Lierse, j(., Gersheimer Str. 32. 
*J. Paulshofen, Hornburg, f 453 
v. d. Handelskamm. Brschwg. 
öffentl. bestellt u. verpflichtet. 
Ubersetz. f. d. engl. Sprache. 
'Roudsepp, E. (russ.), Goslorsche 
Straße 96. 
Reinhardt, H., Wilhelm-Bode-Str. 13. 
Sprung, 0., Kreuzstr. 10. 
Staud, K.-L., Leis2witzstr. 9. 
Weidemann, R., Brobantstr. 1. F 
• Uhrenersatzteile 
Hentschel & Graner ;< Kreuzstr. 114. 
• Uhrenhandlungen 
(s. auch Gold- u. Silberwarenhand-
lungen, s. auch Uhrmacher). 
lsensee, L. A., Damm 40. F 
Gebr. Levin >( (Großhandlung), 
Friedrich-Wilhelm-Str. 12. "F 
Kurt . levin X (Großhandlung), 
Ste,nbrecherstr. 15. f 
Albert Müller Nacht. X Bliesstr. 5. F 
• Uhrmacher 
(s. auch Uhrenhandlungen). 
(jp<.;f'11äftsslPlle d1)r l'ht·mad1n-lnnuni1: 
Hrabanis!r. ,'I (Ein(J: Lf'ihhau,qJ<lllH 1). 
0\rnrmtd'>tPr: lki110 llidtrid1, ,\ltf'\\'i!'ki•in!J :?7. 
( Di,, mH 
I 
B~z,~\d!HP!l'n :-;inil h,•r('d1tii1t, dl'.11 
~h•1stPriJ!t'I zu lühn•n.) 
• Anders, H., Humboldtstr. 32b. 
Auth, H., Madamenweg 65. 
Banitz, B., Gliesmaroder Str. 97. 
'Böttcher, R., Frankfurter Str. 7. 
*Ernst Bornschein x 
Alpina,Uhren 
Münzstr. 14 .- 2576 
*Hans Wilhelm Bunyenstock 
Schuhstraße 21 F 3218 
Butkereit, H., Schillerst,. 13. 
Capello, H., Mittelweg 95. 
Conrad, 0., Karlstr. 63. 
:c:eutzmann, G., Olschlägern 18. 
p1ettrich, H., Allewiekring 27. F 
, Martin Diettrich x Damm 28. F 
, Dubinski, P., Rudolfplatz 8. 
_Ehlers, H., Karl-Schmidt-Sir. 10. 
Feiler, M., Br.-Gliesmarode (Pap-
• pelberg, Garten 7). 





;Herche~, A., Kleine Campestr. 6. 
Heuer, W., Tannhäuserstr. 1. 
Hosang, M., Thomaestr. 1. 
Jasper, F., Wendenstr. 37a. 
Friedrich Jauns 
Vor der Burg 15 
König, W., Am Olper Berge 6. 
Krarner, A., Kattreppeln 14. 
'link, E., Fuchsweg 24. 
'link, K., Altewiekring 23. 
Robert lippert ;< Sack 1. F 
luckhardt, H., Rosenstr. 15. 
*Th . .Jlatthieseu 
Bohlweg 18 
'Metzer, G., Memeler Str. 1. 
Meyer, K., Luisenstr. 24. 
Albert Müller Nacht. X Bliesstr. s. F 
'Natzke, M., langer Hof 2. F 
Naumann, H., leopoldstr. 7. 
'Preiß, R., Glaserweg 3. 
Rabeding, 1., Sonnenstr. 2. 
Radtke, L., Heidbleekanger 11. 
'Rausch, M., Gliesmaroder Str. 105. 
Reschke, P., Prinzenweg 8. 
'Riede!, A., Adolfstr. 22. 
'Rosseck, K., Gutenbergstr. 4. 
Oskar Rotzoll 
Casparistraße 4 F 3324 
. b &S h X KAFFEE:GROSSROSTEREI He Im 5 0 n Rebenstraße 16a. Am fallersleberTare 6. Ruf 5297 u. 5298 
'Schlüchtermann, F., Melanchthon-
straße 6. 
·schwab, F., Münzstr. 8. 
·swazyna, E., Am Schwarzen Berge 5. 
'Toenniges, P., Campest,. 3. 
·wegener, F. (Gehäusemacher), 
Brabantstr. 4. 
Uhren M W endroth 
Fa\lersleber Str. 45 
früher Hintern Brüdern 
Witte, R., Schubertstr. 4. 
"Wöhrle, G., Altstadtring 13. 
H. Wurm X 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 18. 
*Fritz Ze11eke1•x 
Uhren, Gold• und Silberwaren 
Steinweg 7 F 5015 Gegr. 1883 
'Zencker, H., Fasanenstr. 13. 
• Verbandstoffe-Großhandlung 
(s. auch Drogenhandlungen, s. auch 
Krankenpflegeartikel). 
Kück, H., Allerstr. 13a. F 
• Verchromung 
W. Hüsing 
'fiettieo für Gl6er«ödie11ombelu119 
Gü\denslraße 51 F 1954 
• Vereinsabze~chen 
über 60 .Jahre Wertarbeit( 
H.DüWEL+RUF15J 
Leopoldstr. 25 Ecke Bruchtorwall 1 
• Vereinsartikel 
Pietschmann, R., Wilhelm-Bode-Sir. 31 
Karl Scheller X vorm. Heiber, 
Casparislraße 5-6. F 4715. 
• Vergolder 
(s. auch Bilder- u. Spielgelrahmen 
fabriken). 
Jansen, J., Bruderstieg 1. 
Rosenkranz, K., Fasanenstr. 51a. 
• Verkehrsbüro 





Amtl. Verkehrsbüro der Stadl 
vor dem Hauptbahnhof 




(s. auch Buchhandlungen). 
/ 
E. Appelhans & Co., Verlagsges 
schalt m.b.H. X Kalenwall 1. 
eil-
F 
Verlag Eckensberger & Co., 
Braunschweiger Zeitung, 
Hutfiltern 8. F 1641/42. 
Gersbach & Sohn, Verlag, G. m 
H. X Wollmarkt 13. F 
. b. 
Heß-Verlag, G. m. b. H. X W oll-
markt 13. f 
rid Hillger Geographica Verlag Sig 
Hillger X Wilhelm-Raabe-Str. 2. F 
in Löwen-Verlag G. m. b. H. Kunst 
Wort u. Bild X Münzstr. 9. F 
Planet - Verlag, Zweig niederlass 
des Löwen-Verlages G.m.b.H 
ung 
Münzstr. 9. F 
X 
Pri mus-Verlag G. m. b. H. X Hut-
iltern 8. F f 
\ Rainer, G.m.b.H., D_ruckerei u. 
Verlagsanstalt, Kastan1enal lee 2a. 
1 Schlösser Verlag G.m.b.H. X 
Friedrich,Wilhelm-Str. 12. F 
lagsansfalt Hermann Klemm K.-
G., Herzogin-Elisabeth-Sir. 90. F 
ksfreund, Druckerei u. Verlags-







· Dr.- Ing. W. Bonczek, ö_ffentlich be-
stellter Vermessungs1ngen1eur, 
Adolfstraße 27, F 3154. 
Frü ngel, B., Wilhelm-Bode-Sir. 45. F 
• Vernickelungsanstalten 
W. Hüsing 
füttieb für 9bttffüd)t11Dmbelung 
Güldenstraße 51 F 1954 
• Verpackungen 
C hristian Bruhn X lnh: C. u. K. Tt 
Schuld!, Fabrik feiner Kartonagen, 
Hildesheimer Str. 30/31. F 2103. 
R udolf Gittermann Verpackungen, 
Kartonagen, Werbungen X (K.-
G.), Gutenbergstr. 7. F 
w agner, G., Wilmerdingstr. 4. F 
K 
Wilhelm Winkelmann X 
istenverschluß-Apparate m. Zubehör 
Ratsbleiehe 5. F 947. 
• Verpackungsbedarf 
ltubolf jlad)5bartx 
Berater t. Verpackungstragen, 
Handelsvertretung für Waren-
packungen, Verpackungs. 
bedarf d. Konservenindustrie 
Schuhstraße 12 F 4429 
• Versandgeschäfte 
Avon L., Wachholtzstr. 15. F 
Erich Beinhorn X Steintorwall 10. F 
Wilhelm Ernst Nach!. x Hamburger 
Straße 277. F 
Fritz Heinecke Uhren-, Schmuck 
Stahlwarenversand X Rlddags-
häuser Weg 23a. 
1111 Versicherungsgesellschaften 
a) D i r e k t 'i o ri e n h i e s• i g e r 
Ge s e 1 1 s c·h a f t e n : 
Braunschweiger Kranken- u. Sterbe-
kasse a. G., Brabantstr. 8. F 1611. 
Braunschweigische Allgemeine Vieh-
Versicherungs . Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit X Errichtet 1852. 
Vorstand: Dr. med. vet. Rudolf 
Bues, Rebenstr. 294. F 587. 
Braunschweigische Landesbrand-Ver-
sicherungsanstalt, Bankplatz 6. 
f 3656. 
Braunschweigische Lebensversiche-




straße 1. F 2590. 
öffentliche Lebens-, Unfall- und Haft-
pflicht-Versicherungs-Anstalt, Ka-
stanienallee 71. F 645. 
b) H i es i g e u. au s w ä r t i g e 
Gesellschalten: 
Aachener und Münchener Feuer-
Vers.-Ges., Augusttdrwal 1 1. F 
Aachener und Münchener Lebens-
vers. A.-G., Augusttorwall 1. F 
Aachen-Leipziger Versicherungs-A.-
G., Ostermann, A., Hildebrand-
straße 15. F 
Agrippina Versicherungs-A.-G., 
Frorath, Th. E., Allerstr. 6. F 
Jacasselino, A. E., Roonstr. 5. F 
Ralfs, 0., Feuerbachstr. 8. F 
Albingia Versicherungs-A.-G., Sack-
ring 53. F 
Allgemeiner Versicherten-Schutzver-








Friedr.-Wilhelm-Platz 1, F 2584 
- General-Agentur Ad. Basse, 
Kattowitzer Str. 11 - F 4884 
- General-Agentur Fr. Beddig, 
Helmstedt. Str. 150 - F 1372 
- ·General-Agentur Bez.-Dir. 
Franz Hilmer, Kasernenstr. 5 
F 479 
- Gen.-Agentur Paul Kleine, 
Wolfenbütteler Str. 4. F 3534 
- Gen.-Agenlur Paul Sommer, 
Luisenstr. 14. 
- Haupt - Agentur Helmuth 
Huth, Maschstr. 44. F 5274. 
Allianz lebensversicherungs-A.-G., 
Franke, P., Hagenring 8. F 
Jahn, G., Campestr. 1a. F 
Winnecke, E. u. K., Zimmerstr. 20. F 
Allianz u. Motag-Versicherungs-A.-G., 
Fritz Beddig X Helmstedter 
Straße 150. F 
Alte Leipziger Feuerversich_erungs-
Anstalt, Sander, J.,1 Ratsbleiehe 4a. ,.. 
Alt~ Leipziger Lebensvesicherungs 
A.-G., Sander, J., Ratsbleiehe 4a.F 
,,Alle Volksfürsorge" _Leb~nsv<:r-
sicherungs-A.-G., Fr1edr1ch-Wil 
heim-Sir. 24. F 
Badische Plerdeversicherungs - An 
stalt A.-G. zu Karlsruhe, Franke 
P., Hagenring 8. F 
Berliner Verein, Kranken-Vers.-A.-G. 
Am Fallersleber Tore 3/4. F 
Berlinische Lebensvers.-Ges. a. GF., 
Sauerochse, F., Kasernenstr. 26. 
Braunschweigische Allg. Vieh-Vers. 
Ges. a. G., Rebenstr. 294 .. F . 
Central-K.rankenvers. A.-G., Fr1edr1ch 
Wilhelm-Sir. 7. F 
Central-Tierversicherungs-Ges. a. GF 
Borchers, F., Heidbleekanger 1. F 
Jacasselino, A. E., Roonstr. 5. 
,,Colonia u. Concordia" Köln.-Vers. 
A.-G., Bernerstr. 7. F 
Concordia, . Hannoversche Feuer-
Vers., Feuerbachstr. 7. F 
Debeka, Krankenvers.-Verein a. G 
Gliesmaroder Str. 1. F 
Deutsche Kranken - Vers. A. - G., 
Matthias, O., Spitzwegstr. 31. F 
Deutsche Mittelstan,ds-Krankenkasse 
. Volkswohl, Cyriaksring 40._ F 
Deutscher Bauerndienst, T1erv1:rs.-
Ges. a. G., Abt. Schlachtv1eh-
Vers., Mittelweg 6a. F 
Deutscher Bauerndienst, Tiervers.-
. Ges. a. G.; Campest,. 1a. F 
Feuerversicherungsverein a. G. d. 
Lohndrescher West-, Mittel- und 
Norddeutschlands, Bankplatz 8. F 
Flamma" Bestattungs- u. Lebens-
" ves.-Ges. a. G. zu Berlin, Kat-
treppeln 6/8. F 
Frankfurter Versicherungs-Akl.-Ges., 
Franke, P., Hagen ring 8. F 
Jahn, G., Campest1. 4a. F 
Geme,inde-Haftpflicht-Versicherungs-
verband, Adolfstr. 65. F . 
Gemeinnützige Haftpilicht-Vers,c:ie-
rungsanstalt der Braunschwe,gi-
schen landwirtschafll ichen Berufs-
genossenschaft, Adolfstr. 65 .. _F 
Gerling-Konzern Vers.-A.-G., Agi-
dienmarkt 6. F 
,,Gilde" Deutsche Versicherungs-A.-
G., Fasanenstr. 40. 
Gothaer Allgemeine Versicherungs-
A.-G., Reich, 8., Löwenwall 21. F 
Gothaer Feuerversicherungsbank a. 
G., Kleeberg, P., Konslantin• 
Uhde-Str. 2. F 
Gothaer Lebensversicherung a. G., 
Reich, B., Löwenwall 21. F 
Gothaer 'l.ebensvers.-ßank A. - G., 




Adolfstr. 65. F 
Hamburg-Bremer Feuer-Versich.-Ges. 
Hamburg, Neßler, H., Dr., Am 
Fallersleber Tore 3/4. F 
Hamburg-Mannheimer Vers.-A.-G., 
Husarenstr. 69 u. Kriemhildstr. 22. 
BE ST'ATT u N GEN ~hep!,.~ .. ,~Js!7.?J3~ 
¼~ ' • • ,, , ' < 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
III 
Schnittmuster-Zentrale H. Bönnighausen 
· . . st.etnw_eg.43 - Ecke Bohlweg 
Hanse - Krankenschutz Vers. - Verein 




Döhler & Co., Löwenwall 6, F 297 
Allianz Lebensvers. A.-G. 
Paul Franke, Hagenring 8. II F 1304 
(s. auch Frank!. Vers.-A.-G.) 
Viehhandlungen 
Kunstauk'lionshaus 1 
Hünerberg & Co. G. m. b. H. X 
An der Martinikirche 4 F 3498 Helvetia-Feuer-Versich.-Gesellsch., 
Helvetia-Tronsport-Versich.-Ges., 
Gen.-Ag. H. Thomas, Wilhelmitor-
wall 9. F 1139. 
Gen.-Agent. W. Hirte, Humboldt-
straße 26. F 3773. 
Einbruch-Diebstahl• 
Versicherungen Braunschweigische Lebensversiche-rung A. G. X Jasperallee 86/87. F 
Gerling-Konzern Köln a. Rh. - Vervielfältiger 
lduna-German'ia Vers.-A.-G., Korfes-
straße 8. 
Internationale Unfall- und Schadens-
Versicherungs - Gesellsch. A. · G. 
Emil Winnecke X Zimmerstr. 20. F 
Karlsruher Lebensvers icherungs-A.-G., · 
Helmstedter 
Fasanenstr. 18. F 
,,Kraft u. Molag", 
Straße 150. F 
Lebensversicherungsanstalt a. G. 
für Handwerk Handel u. Gewerbe 
in Hamburg, Münzstr. 1a. F 
Leipziger Feuervers., Sander, Joh., 
Ratsbleiehe 4a. F 
Leipziger Verein - Barmenia, Hum-
boldlstr. 12. f 
Magdeburger Allgemeine Lebens- u. 
Rentenversicherungs -Ak!ien-Ges., 
Döhler & Co. X Löwenwall 6. F 
Magdeburger Feuerversicherungs-
Gesellschaft, Döhler & Co. X 
Löwenwall 6. 'f 
Magdeburger Hagelversicherungs-
Gesellschaft, Döhler & Co. X 
Löwenwall 6. F 
Magdeburger Lebens-Vers.-Gesell-
schalt, Alte Magdeburger, 
Damm 9. F 
Mannheimer Lebensvers.-Ges. A.-G., 
. Griepenkerlstr. 3. . 
M1ttelslandshilfe, Krankenvers1che-
rungsanstall Am Magnitore 7a. F 
Motag Vers. -
0
Akt. - Ges. in Berlin, 
Helmstedter Str. 150. F 
,,National" Allgemeine Vers.-A.-G., 
Augusttorwall 3. F 
Nationaler Kranken-Vers.-Verein a. G., 
;tuttgart, Friedrich-Wilhelm-Sir. 29. 
,,Neue Welt" Versicherungs - Ges. 
Hamburg, Schuhstr. 39. F 
Nordd. Hagel - Versicherungs - Ges. 
a. G. zu Berlin, Obergstr. 1a. F 
Nordstern Versicherungs - Gesell-
schaften; Haberland, E., Kasernen-
straße 12. F 
„Nothilfe" Krankenversich. - Verein 
a. G., Mannheim, Schmidt, G., 
Kuhstr. 17. F 
Nova Krankenversicherungsanstalt 
. a. G., Münzstr. 1a. F 
Öffentliche Lebens-, Unfall- und 
Haftpf lieh tvers i cherung s ans t alt, 
Kastanienallee 71. F 
Raifleisendienst Vers.-Ges., Campe-
straße 1a. F 
Rathenburger Lebensvers. - A. - G., 
Herzogin-Elisabeth-Sir. 22. , 
Schweizerische Unfall-Vers.-Ges. in 
Winterthur. Gebiets-Direktion: 
Braunschweig, Wilhelmitorwall 9. 
F 1139. 
,,Securitas" Bremer Allg. Vers.-A.-G., 
Münzstr. 1 a. F 
,,Signal" Unfall . Vers. Am Magni-
tore 7a. F ' 
Thuringa Vers.-Ges., Wegener, A., 
Mittelweg 95. F 
Uelzener Viehvers. - Bank A. - G., 
U _Bertram, A., Siegfriedstr. 87. F 
nion & Rhein, Vers. - Akt. - Ges., 
Adolfstr. 58. F u. Salzdahlumer 
Straße 1. 
Vereinigte Krankenversicherungs-A.-
V G:, . Pawelstr. 8. F 
ere1n1gte Lebens - Versicherungs-
v· ans_talt a. G., Münzstr. 1a. F 
ictoria-Versicherung Friedrich-Wil-
V helm-Str. 34. F ' 
olks-Feuerbestattungs-Verein, V. a. 
· G., Vor der Burg 6. F 
Volkswohlbund', Allgem. Bestattungs-
~. Versicherungsverein a. G., 
V l1esmaroder Str. 95. F 
" olkswohl" Krankenvesicherung, V. 
a. G., Opitz, E., Friedrich - Wil-
Vo helrn-Str. 28 u. Cyriaksring 40. F 
~arge Lebensversicherungs-Akt.-
w· es., Jasperallee 35b. F 1nt_erth~r-Versicherungen, Gebiets-
Direkt1on: Braunschweig Wilhelmi-
W"torwa!I 9. F 1139. ' 
u~t. Feuervers.-A.-G., Ungerer, R., 
z·· .n der Schule 11. F 
Uri~her Unfall- u. Haftpflichtver-
sicherungs-A.-G., Adolfstr. 17. F 




Aachener und Münchener Feuer-
B V_ersicherungs-Gesellschaft 
ez 1rksd1 reklion: Braunschweig 
Augusttorwall 1 F 298 
Aachener und Münchener Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft. 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Versich.-Akt.-Ges. 
Subdirektion: Paul Franke 




Döhler & Co„ Lowenwal! 6, f 2~7 
Feuer-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Vers i cherungs-Gesel lsch alt 
Bezirksclirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Versich.-Ak\.-Ges. 
Subdirektion: Paul Franke 
Hagenring 8 II. F 1304. 
Gerling-Konzern Köln a. Rh. 




Döhler & Co., Löwenwall 6, F 2~7 
Glas-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Vers icherungs-Gesel I schalt 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Magdeburger Feuerversicherungs-
. Gesell schalt. 
Bezirksverwaltung: Braunschweig, 
Döhler & Co., Löwenwall 6. F 297 
Haftpflicht-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Versi cherungs-Gesel I schalt 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Vers.•Akt.-Ges., 
Subdirektion: Paul Franke, 









Döhler & Co., Löwenwall 6. F 297. 
Kinder-Versicherungen 
Aachener und Münchener 
Lebens-Vers i c he ru ng s-Akti en-Ge s. 
Bezirksdirektion -2- Braunschweig 
Augusttorwall 1, f 298 
Kraftfahrzeug-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Versicherung s-Gesel I schalt . 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Vers.•Akt.-Ges:, 
Subdirektion: Paul Franke, 
Hagenring 8. II F 1304 
Gerling-Konzern Köln a. Rh. 




Döhler & Co., Löwenwall 6, F 297 
Krankenversicherungen 
(s. auch Kranken- u. Sterbekassen 
am Schluß dieser Abtlg.). 
Bratmscln~eiger Kranken• 
und Sterbekasse a. a. 
H andwerkerk rankenkasse 
Brabantstr. 8 F 1611 
'9tednigtt 
f;rcn,ktllbttficl)msag~ -9. •· 
Bezirksdirektion, Pawelstr. 8 
F 3745 
Geschäftsst.: Ägidienmarkt 6. F 1481. 
. Magdeburger Allgerneine Lebens- u. 
Rentenversicherungs-Aktien· Ges., 
Bezirksverwaltung: Braunschweig, 
Döhler & Co., Löwenwall 6. F 297. 
Maschinen-Versicherungen 
Frankfurter Versich.-Akt.-Ges. 
Subdirektion: Paul Franke 




Döhler & Co., Löwenwall 6, F 297 
Renten-Versicherungen 
Aachener und Münchener 
Lebens-Versiehe ru ng s-Ak ti en-Ge s. 
Bezirksdirektion -2- Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Magdeburger Allgemeine Lebens- u. 
Rentenvers i eh erung s-A kt i en-Ges., 
Bezirksverwaltung: Braunschweig, 
Döhler & Co., Löwenwall 6. F 297. 
Sterbe-Versicherungen 
(s. auch Kranken- und Sterbekassen 
am Schluß dieser Abtlg.). 
1!Jolk5 „ fcuctfuJlattung 
V. V. a. G. 
Geschäftsstelle: Braunschweig 
F 3941 Vor der Burg 6 1 
Sturmschäden-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Versi cherungs-Gesel I schalt 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Versich.-Akl.-Ges. 
Subdirektion: Paul Franke 
Hagenring 8 II. F 1304. 
Transport-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Versicherung s-Gesel I schalt 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Vers.-Akt.-Ges., 
Subdirektion: Paul franke, 
Hagenring 8 II, F 1304 
Gerling-Konzern Köln a. Rh. 




Döhler & Co., Löwenwall 6, F 297 
Unfall-Versicherungen 
Aachener und Münchene,r Feuer-
Ve rsi cherungs-Gesel I schalt 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
Frankfurter Vers.•Akt.-Ges., 
Subdirektion: Paul Franke, 
Hagenring 8. II F 1304 
Magdeburger Feuerversicherungs-
Gesel I schalt, 
BE!zirksverwaltun_g: Braunschweig, 
Dohler & Co., Lowenwalt 6, F 297 
Vieh-Versicherungen 
Badische Pferdeversich.-Ans\. A.-G. 
zu Karlsruhe (Allianz-Konz.), 
Paul Franke, 
Hagenring 8. 11 F 1304. 
Wasser-Versicherungen 
Magdeburger Feuerversicherungs-
Gesel I schalt, 
BE!zirksverwaltung: Braunschweig, 
Dohler & Co ... Löwenwall 6, F 297 
Wasserleitungs-Versicherungen 
Aachener und Münchener Feuer-
Vers icherungs-Gesel lschaft 
Bezirksdirektion: Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 - Versteigerer (s. auch Taxatoren). (llie mit * Bezeil'hne(en sind vom Che.l der 
Polizei öfl'entlich angestellt und beeidigt.) 
Lebens-Versicherungen 
Aachener und Münchener 
Lebens-Versiehe ru ng s-A kt i en-Ge s ·. 
Bezirksdirektion -2- Braunschweig 
Augusttorwall 1, F 298 
* Gent, Friedrich, ·wollmarkt 15. 
F 796. 




Münzstraße 4 F 1728 
„Ormig" Umdruckmaschinen 
Büro-Bedarf Fritz Brunke 
Lessingplatz 10 F 973 
Qustav Störig x 
Kohlmarkt 14/15 F 880, 21 SO - Vervielfältigungen (s. auch Schreibbüros). 
Asten, H., Am dlper Berge 13. 
Barthel, E., Fasanenstr. 40. F 
Breust, 1., Frau, Karl-Marx-Str. 32. 
Stbtt\bbüto S)amtöblet 
Fasanenstraße 51a F 3425 
Dellmann, K., Siegfriedstr. 62. 











Gegr. 1930 F 4050 
„Hydra" Schreibbüro 
Hans Clerschler x 
Moderne Vervielfältigungen 
Kleine Burg 2 Ruf 1874 
"IDE.tl.L" 
Schreib- und Vervielfältigungen 
Spezialität: Examens- u. Doktor-
arbeiten. Nußbergstraße 2. 
Kitzig, R., Wendenmaschstr. 8. 
Niebor, W., Campest,. 3. 
Petzold, E., Zimmerstr. 5. 
Saubere Vervielfältigungen 1 
Schreiblmbine H. u. J. Stich 
Hauptbahnhof, Schwarzer Weg. 
Karl Wüstefeld, Leonhardstr. 3. F 278 
Zehme, St., Heinrichstr. 4. - Verzinkung W. Hüsing 
~ettit6 IÜt 9&ttffüd!tn6etebd11n9 
Güldenstraße 51 F 1954 
• Verzinnungsanstalt 
Dylong, P., verl. Guntherstr. 
• Viehhandlungen 
Heinrich Be~rens X F 402. Kante 
St_adl. Viehhof, Mitlelweg 1 
V1ehsendg.: Braunschweig-Nor, 
Behrens, 0., Hamburger Str. 256. 
Bock, H., Geysostr. 1. F 
Dörge, F., Mittelweg 6. 
Ehlers, K., Osterbergsir 13 F 
NORDWESTBANK IN BRAUNSCHWEIG 
Brabantstroße 1 o . Telefon 113-4-1137 / Depositenkasse Bohlweg demnächst Bohlweg 64 _ 65 , 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
'iehhandlun1ten 
,reune, G., Mittelweg 6a. F 
,rünhage, W., Mittelweg 6a. F 
Jrgens, Th., Veltenho/er Str. 4. 
ans Keunecke X Siegfriedstr. 87. F 
ambrecht, H., Mittelweg 6a. F 
>tte, E., Ratsbleiehe 4. F 
uthemann, A., Riesebergstr. 24. F 
iustav Schöne X Mit\elweg 6a. F 
chürzeberg, G., Hamburger Str.282. F 
chürzeberg, H., Hamburger Str,282. F 
• Vogelfutterhandlungen 
(s. auch Samenhandlungen). 
•aul Mank X (lnh: Walter Schmit), 
Schuhstr. 39/41. F 1010. 
• Vogelhandlungen 
(s. Zoologische Handlungen). 
• Vorbereitungsanstalten 
(s. Lehrer: für allgemeine Wissen-
schaften). ' 
• Vulkanisieranstalten 
tJrs1·hält~stdle 1\Pr Vulkanis11nr Innung: 
Brahantstr. 8 (Eing: L<:ihhansganu l J. 
Oberiuelsler: Wilhelm ~d1millt, ~lühlenpfordt-
straße 29(), 
(lht mit einem * lkMiil.'hnefrn sind \1ercd1-
tii1t, den 1leislnh\el ,.u fohren.) 
Arnecke, H., Kreuzstr. 76. 
Bertram, W., Hamburger Str. 287. F 
*Reifen-Bewig, G m.b.H. x 
Wilhelmstraße 59/61 F 3723 
neuen-'6ornemnnn 
G.m. b. H. X 
_Gliesmaroder Str. 3 F 1210 
Helmstedt, Paul, Reifenhandel, 
Husarenstraße 9. F 3539. 
'Jackermeier, H., Humboldlstr. 32. 
'Jänicke, H., Bankplatz 2. F 
Emil Klauenberg 
Fallersleber Straße 12 / F 90 





Kastanienallee 17. F 2733 
'Kramkowski, B., Leopoldstr. 16. F 
* Alfretl I.•ingel 
Bohtweg 40a F 4885 




Goslarsche Straßen F 1992 




Leonhardstraße 17 /18 F 834 





Runderneuerung - Reifenhandel 
Karl Severidt 
Hopfengarten 1a F 3768 
------·--- - --------------
• Waagenfabriken- und 
-handlungen 
Kurt Bode X Thomaestraße 15, F 3701 
Walter Eppe :/ Siegfriedstr. 86. f 
K. f A'' h • 11 · . . Großhcindlun~:if:jscs'nitären Gas- \J. Wasserleitungsbedarf ur . C I es Solzi:lobluyner 'stroße 190 / ,Fer~sprecher Nr. 2666 
Ing. Büro NI BO 
Bültenweg 62 F 1877 
Librawerk Pelz & Nagel Kommandit-
gesellschaft X Vossenkamp 1. F 
Schönian & Birnert, vorm. Gebrüder 
Stieger & Co. X Frankfurter 
Straße 1. F 
Hermann Gerhard Torner X Schill-
straße 5/6. F 
Ausbesserungswerk-
s I ä t t e n : 
Flügge & Sohn, K., Helmstedter 
Straße 140. 
Müller, K., Marienstr. 10. 
Schurlies, R., Diestelbleek 9. 
• Wach- und Schließ-
gesellschaften 
(s. auch Bewachungsinstitute). 
Bewa~hungsgesellschafl Sloffers 
& Co. X Comeniusstr. 41. 
Braunschweiger 
Wach• u. Schlleßgesellschatt 
Zuckerbergweg 35 F 990 
Ältestes u. bodenständiges 
Bewachungsunternehmen am 
Platze 
HAGEN-BEWACHUNG G. m. b. H . .X 
Glückstraße 2. F 377. 
Wachdienst Niedersachsen, . Reginald 
Wetzlich, Friedensallee 7. 




Groitzsch & Hollschlldt X, 
Kastanienallee 28. F 178&. - Wäger Vnn fipr lndui;1 ric- u. Hand(•lt1.l<ammcr Br,rnn-srhw1dn iiHl'ntlich anuestellt mHl hCtü1.lisit: 
Bart, H., Blücherstr. 2. F 
Schrader, H., Waterlooslr. 1. F 
Wellsand, H., Hafenstr. 58. 





(s. Heizungs- _u._ Lüflungsanlagen). 
• Wäscheanferiigung 
Carl l,iitgella••111 x 1 
ölschlägern 14/15 F 2698 
• Wäschefabriken 
l'flar~aret,e Hnehh.olz x 1 
Spe:i:.-Abt.: Masch.-Sllckerel 
Sleinbrecherslraße 31 F 4677 
Ka Be, Wäsche- und Berufskleider-
-· fabrikation, Hagenring 22. 
• Wäschegeschäfte 
(s. Leinen- u. Wäschegeschäfte).:___ 




____ t~'Nasch- _ u. Plätleanstalle11_L 
• Wäscheschneider·, Stricker-
und Stickerbetriebe ' 
lif'schäf(sstcllc der Wäschcsr.hneidcr-, Strickcl'-
un,l Sticker - lnnun11: ßrabantstr. 8 (Eing: 
Lcihhausganu 1). · 
flhcrmeistcrin: Frau Nanny Nitschc, Stein-
weg 38. 
(llie mit • Hezcirhnetcn sind h,•rerhliqt, den 
.\l<"istcrtitel J.U führen.) · 
a) W ä s c h e s c h n e i d e r . 
betriebe: 
Ahnert, M., Alerdsstr. 44 
Beese, E., Frl., Sophienstr. 14. 
Beister, K., Kapellenstr. 12. 
Benecke, E., Frl., Jahnstr. 23. 
Bode, M., Magnikirchstr. 1. 
Böhme, Geschw., Kastanienallee 6. 
Böhmer, U., Sulzbacher Str. 42. 
Brandt, L., Grünstr. 9a. 
Brinkmann-Weisker, A., Frau, Stein-
torwall 7a. 
Damke, E., Neuer Kamp 7. 
Dammann, F., Frl., Hamburger Str. 44. 
Dix, F., Fasanenstr. 67. 
Dorias, M., Frl., Sophienstr. 6. 
Ehlert, M., Wwe., Frankfurter Sir. 20. 
Laura Erpenbeck X Vor de'r Burg 4. 
F 
Förster, E., Wwe., Gartenstr. 15. 
·Gerbracht, E., Gliesmaroder Str. 83. 
Günther, M., Frau, Broitzemer 
Straße 231. 
'Haeckel, M., Am Windmühlen-
berge 4. 
'Helwig, M., Charlottenhöh<;! 24a. 
Henning, L., Huttenstr. 15. 
Kleppe, M., Madamenweg 13. 
Könnecke, W., Frau, Kleine Döring-
straße 2. 
Kohlhof!, L., Siegfriedstr. 87. 
Carl Langerfeldt X Sack 15-20. F 
'Loges; H., Frl., Kalandstr. 7. 
'Lübbecke, E., Nordstr. 49. 
*Carl Lütgeharm X ölschlögern 14/15. 
F 
'Maczollek, G., Frau, Landwehr-
straße 26. 
Meier, K., Neustadtring 31. 
Meyer, F., Kastanienallee 6. 
'Müller, A., Frau, Hutfiltern 2. 
Müller, H., Altewiekring 55. 
Neuhof, H., Frau, Grünstr. 14. 
'Nitsche & Wolf X Steinweg 38 .. 
Olle, V., Walkürenring 38. 
Otte, H., Frl., Kalandslr. 17. 
Pickerl, H., Frl., Sandweg 9. 
Schlüter, H., Frl., Ferdinandstr. 9. 
Gustav Schuchhard >< Sack 5/9. f 
Specht, J., Gertrudenstr. 16. 
'Steinhof!, K., Frl., Korfesstr. 39, 
'Stoffregen, E., Hermann-von-Ve-
chelde-Str. 26. 
Stube, F., s,eglindstr. 6. 
Vellbinger, M., Frau, Lessingplatz 3 
Vollbrecht, M., Frau, Uhlandslr. 7-. 
Weckhofer, E., Reichenbergstr. 3. 
b) S t r i c k e r : 
Fachuruppen1eitiwin: Frnu Erna .Jöru:,, 
llomiJuruslr. 11. 
Baab, J., Geysostr. 3a. 
Bosse, L., Wesemeierstr. 16. 
Dietz, L., Ludwigstr. 35. 1 F 
'Heuke, H., lsoldestr. 11. 
Hi_ldebrandl, A., Siegfriedstr. 11. 
Holzke, G., Saarbrückener Str 112 
'Jörns; E., Harnburgstr. 41. i · 
C. W. Holland X Hagenmarkt 6 F 
Lunkewitz, E., Mettlacher Str. 13. 
Meier, B., Odastr. 4. 
Melchior, K., Moorkamp 24. 
Müller, Otto u. Oskar, Hamburger 
Straße 227. 
Oesterle, M., Thälmannstr. 38. 
Petzold, W., Gerstäckerstr 22 
• Rose, E., Bevenroder Sir. i1 · 
Schütt, E., Altstadtring 34. F 
Max Schulze lnh. Frau Theo Gro-
. becker X Allewiekring 29. F 
Wildemann, E., Neunkirchener 
Straße 66. 
c) St i c k er : 
Far:hgruppt'.nl0itr,rln: Frl. Mar!Jarete G:r•.nilne, 
!\ad llarzhuro, llerustr. 12. 
Elsbelh Hilgenfeld X Karl-Marx-
Straße 26. 
Fahnenfabrik Mehn, Inhaber •Erich 
Grothe X Huttenstr. 15. F 
*Heinemeier, M., Siegfrieds!r. 123 
*Maul, M., Heinrichstr. 5. 
Meyer, F., Wallslr. 8. 
'Vollmer, l., Hagenring 19. 
• Wagenfabriken und 
-handlungen 
(s. auch Stellmacher). 
Edfard Hesselbein :.< Ludwigstr. 31a. 
Niemeyer, H., Hedwigstr. 11. 









• Wasch- u. Plätteanstalten 
(s. auch Heißmangeln, s. auch 
Plätterinnen). · 
Obermei;,:.ü:or der \\'~brhnr- u. Pfatter-lnnung: 
W. [1'ri½i~h. Ka:-;Lrniflnalh>,e 52a. 
Biernat, S., Frl., Gunthers!r. 1. 
Braunschweigische Dampfwasch· 
anstalt Hermann • Reulecke >< 
Husarenstr. 67. F 
Dampf-Waschanstalt „Edelweiß" JF. 
C. Becker X Kastanienallee 41a. 
Dampfwäscherei 
. ,.Lilienweiß" 
'.lnh: A. Kruse), Celler Str. 103 
(früfier Alte Waage) F 2313. 
Dampfwaschanstalt Frauenlob Fritz 
Hantelmann X Reichsstr. 5/6. F 
Deck, A., Kreuzkampstr. 19. 
Ebbrechl, M., Wwe., Rebenstr. 2b. F 
Frankenberg, A., Campestr. 11. F 
Reichsstraße 5 f 35/6 
F[eiheit, H., Tostmannplatz 10. 
Frisch, W., Kastanienallee 52a .. F 
Geburzky, M., Frau, Karlslr. 104. F 
Giebel, 0., Nußbergstr. 2. 
Habermann, H., Fr!., Gutenbergstr. 34, 
Hasenkamp & Ramme Dampfwäsche-
rei „Hara"X Gliesmaroder Str.120. 
Heinemeyer, Ä., Sieglindslr. 17. F 
Hepner, W., Ludwigstr. 25. 
Jacob, E., Frl., Bertramstr. 48. 
Jahn, L., Frau, Kasernenstr. 37. f 






(bei der Gliesmaroder Schule) 
Kroslewilz & Co. (K.-G.}, Spohr-
platz 11 u. Mönchstr. 2. 
Krüger, E., Frau, Am Walde 20. F 
.Kruse, A., Ce\ler Str. 103. F 
Kumlehn, M., Wwe., Friedrichsthaler 
Straße 24. 
Leunig. G., Neustadtring 27. 
Marhauer, l., Hamburger Sir. 3. 
Pavelka, E., Altewiekring 19. F 
Franz Pavelka & Co. Kommandit-
gesellschaft X Taubenslr. 11. 
P!iesemann, W., Sackring 31. F 
Sievert, A., Friedrichstr. 52. F 
Sievert, F., Herderstr. 1. F 
Stadtbad G.m.b.H. X Bruchtor-
wall 16. !" 
Unverhau, F., Frau, Kurzekampstr. 20. 
Versorgungsbetriebe der Reichs-
werke A.-G., Frankfurter Str. 182. F 
mnrmeret '6lütenmetß 
lnh: M. Ebbrecht 
Rebenstraße 2b F 
Wend!, A., Frau, St.-lngberl-Str. 56. 
Ziegenfuß, F., Frau, Eichlalstr. 9 und 
Korfesstr. 21. -------- ---------~-----
- Waschanstalten, ehern. 
Dampffärberei u. chemische Wasch-
anstalt „Union" Christian Rost >< 
Langedammstr. 6. 
Dampf-Waschanstalt „Edelweiß" J. C. 
Becker X Kastanienallee 41a. F 
Theodor Ebeting Nach!. X Breite 
Straße 16. F 
Färberei Ludwig Landgrebe X Spiel-
marrnstr. 9 und Konslantin-Uhde-
Stroße 5/6. F 
Baumann, H., Salzdahlu.mer Sir 232 Aktiengesellschaft X B ·1 
Färberei „Maro", Mittelweg 84. F 
Otto Freitag X Kohlmarkt 6. F 
l H;. G. Torner Schnellwaagehandel I bürgt für la Fabrikate in: , ., - F 8ultenfwe1g 682 77 R . ~ld. Waage~, Aufschnittschneide-Moschinen '. ernru eparatur-E1 1enst K .. hl h ·· k - • ..__,,... 
U SC ran e, -v1tnnen u. •anlagen 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
... die,,Wurst von KU NATH ist die Beste! 
,, ·:·:: ' Wurst- u. Fleischwarenfabriken 
nooerr 5dJUHno nndJf. 
G.m.b.H,X 
Mittelweg 11 F 2985 
(Eingang Ludwigslraße 14) 
Schneider, __ ~-,_ Altewiekri_ng _23. 
• Waschmaschinen 
(s. Eisenwarenhandlungen, s. Haus-
-- haltungs- _und_ Küchengerä_~L 
• Wasserdichte Stoffe 
Alfred Lüning X Herderstr._4. J_ _ __ . 
• Wasserversorgungsanlagen 
Wilhelm Brendes x 
Ouerumer Sir. 21/22 F 454/55 
• Wattehandlungen 
(s. Verbandsstoffe, s. Kranken-
- _ ___ pflegeartikel) . 
• Weber 
Geschiil(sstcfü <lPr Weher - lnnnnu: Hrahani-
strnße 8 (Einu: LPihllausuanq 1 ). 
Obermp,isterin: grna {iolt~rhalk - ~chliisscr, 
~it)SSll\\'e!J \), 
(Die mit * BPiPich1wtPn sirnl lw1·ed1ti11t, dm 
~IPisü•1·tit{'l t'ühn!n.) 
Diesner, J., Br. - Querum (fr. Luft-
nach richten kaserne) .. 
Folh, H., Hinter der Masch 8. 
*Fuhse, H., Gaußstr. 6. 
*Gottschalk - Schlösser, E., Mar-
sta!l 16/18. 
*Huth, A., Vor der Burg 1. 
*Schlott G., Sulzbacher Str. 41. 
Schröde'r, 0., Friedensallee 60. 
• Weinhandlungen 
(s. auch Weinrestaurants, s. auch 
Gastgeber, s. auch Feinkosthand-
lungen, s. auch Lebensmittelhand-
lungen). 
a) G r o ß h a n d I u n g e n : 
WUOelm BlanRenrteln _x 
Wein- u. Spirituosengroßhdlg. 
Likörfabrik 
Beckenwerkerstr. 2 F 4075 .. 
August Emterx 
Frankfurter Str.278/79, F 2550/51 
Kacrnrowski, Jas., Marienstr.7. F 625. 
Job. Justus Kellner x 
Ägidienmarkl 6, F 921 
Filiale und Weinstuben: 
Bankplatz 6, F 3267 
Hermann Keuck & Söhne X Bohl-
weg 54. F 
~erö. ~inöOorft 
G.m.b.H.X 
G e g r ü n d et 1 8 9 5 F 1666 
Weingroßkellerei 
Broitzemer Str._ 222, am Weinberg 
F. L. Loesehigk x 
Bankplatz 3/5 F 1375/76 
0 
muoelm muuernoe 
f lftörf oOrlft 
nomr. muoelm amrtrlO x 
Weine und Spirituosen 
Groß- und Kleinhandel , 
Schöppenstedter Str. 20 u. 36 
F 4550 
Pappee & Büschhoff 
G. m. b. H. X 
Weingroßkellerei 
Stammhaus gegr. 1839 
Geschf: Heinrich Klug 
Hauptbüro: 
An der Katharinenkirche 13/15 
Einzelverkauf u. Probierstube: 
Bohlweg 18 F 622 
Hermann Schwerdt X Bültenweg 67 
u. Sack 10. F 
Wilhelm Sorge & Sohn (Großhand-
lung), Wendenstr. 6. F 
Tübcke, O.-E., Adolfstr. 65. F 
b) 1: i n z e I h a n d I u n g e n : 
Bick, H., Pestalozzistr. 22. F 
Wilhelm Blankenslein X Becken-
werkerslr. 2. F 
Gillrath, J., Cyriaksring 7. F 
Jacob, Jean (fr. Kloster-Weinschänke), 
Goslarsche Straße 96. 
Hermann Kaje & Co. X Gertruden-
straße 6. 
loh. Justus Kellner X Ägidien-
markt 6. F 
Ferd. Lindhorst G.m.b.H. X Broil-
zemer Str. 222. F 
F. L. Loeschigk X Bankplatz 3-5. F 
Wilhelm Müller'sche Likörfabrik Nachf. 
Wilhelm Jacksch X Schöppen-
stedter Str. 20 u. 36. F 
Mumme & Biermann, Wilhelm-
Raabe-Str. 18. 
Oppermonn, J., Steinstr. 1. F 
Pappee & Büschhoff G.m.b.H. X Bohl-
weg 18. F · 
• Weinrestaurants 
(s. auch Gastgeber, s. auch Gast-
stätten). 
Bankkeller 
Joh. Justus Kellner 
Bankplatz 6 F 3267 
Dangel, H. u. W. UtermUhl (Effka-
Stube), Bankplatz 3/5. 
Dube, R. (Zum Rebstock), Ruhfäut-
chenplatz 2. 
Geisemeyer, F. (Westfalia), Eier-
markt 6. 
Krauß; M. (Alt Heidelberg), Bruch-
torwall 7. 
Krauß, R. (Taverne), Schieß-
passage 1. F 
• Weiß- und Wollwaren-
sowie Strumpfhandlungen 
(s. auch Manufakturwarenhandlungen, 
s. auch Textilwarenharidlungen). 
Karl Bender X Tex\llwaren-Großhdlg. 
Kastanienallee 3. F 3348. 
Herrn. Pape vorm. Th. Minle X 
Liebigslr. 1, Ecke Celler Sir. F 4735. 
Pfeiffer & Schmidt X Großhandlung; 
Schützenstr. 5 (Eing: l)leue Str.). 
F 1331, 1332, ?271. 
~rie&o ••e-,er x' 
(lnh: L. Probst) 
Textil-, Mode-, Kurzwaren 
seil 1900 




He I m s t e d t e r S t r a ß e 1 5 
Hedwig V 01gt Nacnr. 
lnh: E._ ~unke 
Textilien 
Altewiekring 30 
• Werbeberater und 
Werbungsmittler 
Anders, M., Scharnhorststr. 10. 
Rolf Debou, 
Andreeplatz 1. F 4519. 
$> -K-llAU 4; 
>M#Vi-id•:UO:fi43"Hdl·i§IIM 
WILLY C. KRAH 
BUlTENWEG 31 . F 1876 
ANNO N CFN-FXP EOITI ON .,_,, 
Schloßpassage F 3461 
Rüß, W., Steige 8. 
Schmidt-Berlin 
Werbeberatung - Text - Entwurf 
Yorkstraße 2, F 5111 
Witleweg, A., Altewiekring 26. 
Walter'7ill~ 
Werbe-Fotos f. Industrie u. Mode 
Gudrunstraße 35 F 2651 
--------~----------
• Werbegeschäfte 
(s. auch Reklamegeschäfte). 
Finster, J., Siegfriedstr. 5. 
Julius Frank X Wendenstr. 39/40 und 
Wilhelm-Bode-Sir. 46. F 
Grünewaldl, G., Salzdahlumer Sir. 
. (Gartenverein Rote Wiese 14a). 
K,~pel, W., Bertramstr. 50. 
Kl1sch, A., Auguststr. 17. 
Kramer, W., Altewiekring 41. 
M9rx, J., Schöppenstedter Str. 24. 
M1chehl, A., Wwe., Nordstr. 7. F 
Offhaus, W., Kärntenstr. 26. 
Pauli, F., Wolfenbütteler Str. 61. 
Paulmann, G., Wilhelmitorwall 3. 
Salome, H., Cammannstr. 8. 
Vogel, H., Marienstr. 20a. 
Weber, 0., Weinbergstr. 1. 
Werkstälten-Maaß, Maaß & Schmidt X 
Hamburger Sir. 26. F 
.. -- -·----·-· --------
- Werbe-Graphiker 
(s. auch Maler u. Graphiker). 
Gutenbergstraße 8. F 307. 
• Werkzeuggroßhandlungen 
(s. auch Eisenwarenhandlungen). 
Erich Bernhard X Industrie- u. Werk-
stattbedarf, Großhandel, Maschi-
nen, Stahl, Werkzeuge, Büro: 
Friedr.-Wilhelm-Str. 21. F 2831. 
Norddeutsche Werkzeug• 
und Stahl-Industrie 
Heuschen 8. Steppat x 
lnh: Peter Heuschen, Ewald 
Steppat u. Wilhelm Heuschen 
Stahl- und Werkzeug-
Großhandlung 
Fasanenstraße 54 F 660 
Lager: Mi 11 e I weg Nr. 82 
• Werkzeughandlungen 
(s. auch Eisenwaren-, Stahlwaren• 
u. Werkzeughandlungen). 
Kuthe & Meinert x 
Friedrich-Wilhelm-Straße 13/14 
F 3058 u. 5393 
Seit 1866 
Hdt. Persmmann x 
Reichsstraße 1/2 F 2546/47 









(s. auch Maschinenfabriken). 
Clemens & Vogl (K.-G.) X Arndt-
straße 18. F 
Mank & Pavelka, Gliesma_roder 
Straße 26. F 
• Werkzeugmaschinenhandl~~g 
(s. auch Maschinenhandlungen). 
Alfred Dillner X Klosterweg 2. F 4792. 
•Wild-. u. Geflügelh;ndl~ng~~ 




Herkenroth, W., Schlosserweg 6 
Kulst, A., Campestr. 1a. · 
Oehm, H., Dr. jur., Siegfriedstr. 7. 
Raschker, E., Hanselmannstr. 9. 
Rautenberg, H., Dr., Wilhelm-Bode-
Straße 2. 
Riechers, 0., Donnerburgweg.45. 
Schaare, W., Leipziger Str. 54. 
Weilbächer, P., Jasperallee 41. II 
Wende, E., Weltenplatz 8. 
Wilke, S., Heimsiedler Str. 28. 
R Wirtschaftsnachrichten-Büro-
Dr. Adalbert Pabst 
Ratsbleiehe 4 F 5353 
• Wirtschaftsprüfer 
(Von dt•r Industrie- und HaudclskamnH,r w-
gelasseu). 
1. E in z e I p r ü f e r : 
Bergmann, H. W., Dr., Rosental 15. F 
Borges, J., Korfesstr. 12. 
Dargel,. J., Scharnhorststr. 4. F 
Friehe, J., Wendenlorwall 20. 
Fri1, H., Herzogin-Elisabeth-Sir. 99. 
Henniges, H., Hohetorwall 11. F 
Heuer, H., Dr., Richterstr. 5. 
Hils'chler, L., Hagenring 16. F 
Höweler, K., Dr., Bammelsburger 
Straße 12. F 
Lang, H.,· Gaußstr. 11. F 
Langermann, R., Leisewilzstr. 7. F 
Schneider, K., Richterstr. 5. F 
Storch, W., Dr., Kalenwall 4. F 
Willer, A., Wolfenbütteler Str. 73. F 
2. W i r t s c h a f I s p r ü f e r -
Gesellschaften: 
Lang & Stolz (K.-G.) X Zuckerberg-
weg 45. F 
• Wohnungstauschbüros 
,,Centrum", Am Hohen Tore 2b. 
August Homilius X 
Spedition, Bertramstr. 71. F 931, 1606. 
Wohnungsmarkt, Kohlmarkt 19. F ( 
Wohnungsvermittlung, Damm 22'. 
• Wolle-Großhandlung · · 
fje~mnnn Uamutl) x 
--waterlooslraße 10 F 1598 
• Wollwarenhandlungen 
(s. Textilwarenhandlungen, s. Weiß-
u. Wollwarenhandlungen). 
• Wurst- und Fleischwaren-
fabriken und -handlungen 




Petersilienstr. 1-3 F 150 u. 151 
c$- . oP.E:L-oc,RKOPg~ . ~~.~.'. .. .,1HJ. 59 
' http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
Wurst- u. Fleischwareniabriken 
Bruno Kuna1bx 
Wendenstr. 48, Friedr.-Wilh.-
Str. 7. Hannoversche Str. 12, 
Bültenweg 26, Karlstr. 85 und 
Berliner St~. 19, F 715 u. 4110 
Hermann Meyerhoff X Goslarsche 
Straße 20. F 
Fritz Schrott ;, Goslarsche Str. 20. F 
Vereinigte Braunschweiger Fleisch-
warenwerke Struck & Witte Aktien-
gesellschaft X Berliner Str. 2/7. F 
Läden: Berliner Str. 7. F, Nußberg-
straße 34. F, Riddagshäuser 
Weg 8. F, Schuhstr. 40/41. f, Stein-
weg li3 und Sch!oßpassage. 
• Xylographische Anstalten 
(s. auch Graph. Kunstanstalten). 
KllSCHEES 
(}Hk~~~ 
REBE NSTR.5 ·RUF 1795 
• Zählerwerke 
Wilhelm Heike, G.m.b.H. X Autor-
straße 3. F 
• Zahnärzte 




Franz-Liszt-Straße 3 F 3286 
• Zahntechniker 
(s. Dentisten):_ 
• Zahntechn. Laboratorien 
Obrn,1nn d!•r ZilhntPd111iktil'-Inn11111_1: Willi 
1lf'l1t1hold1., Bank1ilatz 8. 
(!li{· !llil ' BvzPich1H'lt·n 8ind lt!•1•p1•hti(ll, dPn 
\l<·i,kr\.iti,] zu flihr!'II.) 
Darr, A. (Ausbesserungswerkslatt), 
Güldenstr. 6. F 
'Graupnor, 8., Kastanienallee 39. F 1 
Heinemann, W., Güldenslr. 20. 
'Helmho\dt, W., Bankplatz 8. F 
Janzen, W., Bernerslr. 2. F 
'Mörig, W., Brabanlstr. 8. F 
*Retzlalf, Georg, Marienstr. 24. F 638. 
'Schäfer, H.·K., Helenenstr. 2. F 
Sonnenberg, 0., Fasanenstr. 23. 





Friedrich-Wilhelm-Sir. 12 F 3434 
Fiebig,- W., Saarbrückener Sir. 77. 
Phönix A.-G., Kalenwall 2. F 
• Zeichenbedarf 
(s. auch Zeichen- u. Malutenailien-
hondlungen). 
• Zeichen- u. Malutensilien-
handlungen 
(s. auch Papierwarenhandlungen). 
A. Berglein X Hutfiltern 9. 
Braunschweiger Kunstgewerbehaus 
Wilhelm Fahrig, vorm. Ka.rl Hem-
pel X Bohlweg 11. F 
Ein- u. Verkaufsgenossenschaft der 
Malermeister zu Braunschweig 
e. G. m. b. H. X Nußbergstr. 31/32. 
1 
Farben -Theile 
Bohlweg 33 F 3424 
Gaus, R., jun., Heinrichstr. 4. 
Arnold Schaberow, G. m. b. H. X 
____ Siegfriedstr. 75. _______ -•~ 
• Zeichenlehrer 
(s. Lehrer: für Zeichnen). __ _ 
• Zeichenlehrerinnen 
(s._Lehrerinnen: für Zeichnenl: __ _ 
• Zeitungen u. Zeitschriften 
(s. auch Buchhandlungen, s. auch 




Krahe-Str. 11. F 
Braunschweiger Allgemeine Zeitung, 
Frankfurter Str. 1. F 
Braunschweiger Presse, Druck- u. 
Verlagsgesellschaft m.b.H., Schloß-
straße 8. F 2331 u. 3419. Redaktion: 
F 2331. 
Braunschweiger Zeitung, 
die unabhängige politische Zeitung, 
Hutfiltern 8. F 1641/42. 
Deutsche Volkszeitung, Spielmann-
straße 17. F ____________ ,_ 
Hermann Lüders x 
Zeitschritten-Großvertrieb 
Bültenweg 13 F 4637 




Allgemeine Samen- und Pflanzen-
Oflerte, das Fachblall für den 
gesamten Gartenbau, 7B. Jahrgang, 
Hutfiltern 8. F 1641/42. 
.,Thalacker' Ernährungsanzeiger", -
das Fachblatt für die Ernährungs-
wirtschaft, 68. Jahrgang, Hutfiltern 8. 
F 1641/42. 
Welt, Die, Frankfurter Str. 1. F 
Westermanns Monatshefte, Riddags-
häuser Weg 66. F 
• Zeitungs-Vertriebsstellen 









Am Hauptbahnhof 1, F 4040 
Fiedler & Paeplow, F., Hagen-
markt 13 (Markthalle). 
Gallun & Rummerl, G. m. b. H. X 
Frankfurter Str. 1. F 
Ganske, R., Altewiekring 15. 
Johannes Gebauer X Gerstäcker-
slraße 4. f' 
Hausfrau-Verlag, G.m.b.H., Friedrich-
Wilhelm-Str. 7. 
ZeichenoelCite. Ve1me11uno1-lna1tumente •Technische Papiere• Lichtpausanlt1gen 
Kastanienallee 70 F 25 
Hermann Lüders X Bültenweg 13 F Rudolf Kuckelhorn X Görgesstr. 6
24r·of 
Lange, R., Tunicastr. 8. · k ren · 
Meyer, w., Madamenweg 24 _ Rudolf Lease Taba wa I r str 74. P handlung x Wolfenbütle e · eters, J., Walkür'enring 20. r 
»lPHÖIWllX« 
lnh: Otto Herrmann 
Buch- und Zeitschriften-
Großvertrieb 
. Bezugsquelle der ' 





H!. J. Roessingk X Berliner Sir 50 F 
emme E F K · · 
Zeitschr,ift~i r-~~ied~rr~~~~~tr,':Jr. ~b. 
bert Junke X A 0 · 
kirche 3. r n der Pauli-
Zeitungen- und z -1 h . Wilh I ei sc r,ftenvertrieb _ ___ :_lll_ Heck X Gernotstr. 9. 
• Zern;~t;,.;~enf~brik;~-- --
(s. Betonbaugeschäfte s B 
1 steinherstellung).· e on-
- Zentralheizungen 





Am Wendenwehr 1 F 19 







F 688 - Zeugschrniede (s. Schmiede· b) - - - --~ Zeugs~hmiede) . 
. Ziegeleien 
Aktien . Ziegele· 
Broitzemer s\r f;0aunschweig X Dampfziegelei C · G : r 
Madamenweg 77 r~mme & Co. X 
Dampfziegelei w· . 
kühn & Co X ~.nberg Lieber-
. 1PPelweg 60. F 
Schöninger 
Ton- und H hl . 
Ak . o steinwerke 
t,-Ges., Schönin 
Vertretung: Dr W'lh gen 
Jasperallee 4 · 1 elm Bösche, - F 2ß67 Zierfisch-Züchte; ~~d--=--·Handlungen 
(s. Zoologische Hand.lung ) 
- en. 
Zigarren-, Zigaretten- u 
Tabakfabriken nd 
Ruhr p H · 
Schr~de;• ,i1mgarten' 12. F 




a) G r o ß h a n d 1 
Amereller & Co u n g e n : 
Pauline Ban x·· Hagenring 7. 
Friedrich Wi1hel~a~~nenstr. 23. 
straße 12. r eßner X Goethe-
Robert Friedrichs X 
Maletzki, H., Frau, Marienstr. 24. 
Max Meyer X Liebigstr. 10. F F 
Elli Peschel X ölschtägern 27. 
Walter Rabe X Sa~rstr. 85. Jatz 34 
Erich Räupert X N1belungenp 
f . G m.b.11• 
Reemtsma-Zigarrenfabrik, · 
Guntherstr. 24. F wen 
Karl Roden X (Rohtabak), Am 
denwehr 2. n Groß· 
Karl Rosenbaum, Tabakwaria~chen· 
und Kleinhandlung X 
straße 6. 2 F 
Otto Segger X Am Hohen Tore (Gor· 




Oskar Weiß X Campestr. · 
Weyand, K., Johannishof 1. F 
1 g en: b) E i n z e I h a n d u n 9 . c, ysostr. · 
Geschwister Adler X e Friedrich· 
Ernst Andreas Nachf. >< 
Wilhelm-Sir. 36. 16 Barteis E Frankfurter Str. · 
Basse,' H:; Augustplatz 4.K stanien· 
Gottlieb Bathmann X a 
allee 23. 39 Behnke R Madamenweg f 
Blanke' w·· Sophienslr. 38. 
Boden;iek ·· A Stobenstr. 25. 
Borchers, O., :·srabantstr. 4· n ,petri· 
Paul Brammer x Am Neue 
to re 6. Husaren· 
Theodor Bredlhauer X 
straße 12. 
Breustedt, A., Griegstr. 4. 
6 
F 
Carl Camehn X Bohlweg 1 · r-Str. 33. 
Cramer, M., Frau, Hans-Porndrich-Wil· 
Hermann Demann X -Frie 
heim-Sir. 7a. . . dstr. 79, 
Desserich, s., Frau, S1egfrie 
Delle, A. Schuhstr. 6. 
Dierks, E'., Altstadtring 32. 6 Dücker A F Humboldlstr. · 
' · ·, r. 48, Dykslra, H., Husarensl h h5tr. 4. 
R1_chard Fähndrich )( S<; uh-Wilhelrn· 
Fritz Farina x FrledflC 
Straße 34. F häfl )( 
Georg Fricke, Zigarrengesc 
Poststr. 4. 
Fricke, W., Grünstr. 9. Frankfurter 
Froböse, E., Wwe., 
Straße 263. 
Gauler, E., Bohlweg 36. 3 Fritz Gehrke x Brabantstr. · 
Glitsch, W., Kasernensir: 2Zrnarodef 
Gustav Gorsler X Giles 
Straße 107. HUt' 
Wilhelm von Griesbach >< 




m.b.H., Friedrich-Wilhe m 
Groth, E., Wwe., Sack 1. Str 26, 
Hanebuth, W., Hamburger 15 Hartwig, G., Helmstedter str. i 
Henning, H., Hohetorwall 21 · schuh· 
Alfred Hillebrecht X (K.-G.), 
Straße 21. F 2 
Rudolf Hötzel x HungerkamP · 
Jaitner, E., Frau, Kreuzstr. 6· Str. 284, 
Jc,rdan, A., Frau, Hamburger r 267, 
Junemann, A., Frankfurter stn·str• 31. 
Ju_ngermann, K., Wwe., Rebe tr. 11. 
Kasewieter, H., Langedamms 
Kahle, E., Heinrichstr. 22.. allee 31, 
Paul Kloppslein x Kastanien 
Koch, A., Welfenplatz 5. 
Koch, H., Saarstr. 138. 32/33, f Bernhard Kordts x Steinweg ,4 und Krüger, J., Ehrenbrechtstr. 
Heinrichstr. 21. 29; 
Kr~ger, K., Wwe., Rebe~str WIJheln'I· 
Krüger & Ob erb eck Friedrich· 
Straße 35. ' 
Kruse, Gebr., Wendenstr. 65. 
Ludwig Lauenroth x Sack 3· 
Lehmann, o., Taschensir. 3. caspari· 
Paul Lohmann-Tabakwaren)S dlun9· 
straße 5/6 u. Südstadts1e r 
Hans Mahn x Schubertstr. 2. 
Mebes, F., Glückslr. 7. str. 24, 
Medenwald G Frankfurter F . ., 
Mehnert, B., Kattreppeln 2/~ir 21. 
1 Mock, N., Wilhelm-Raabe· dt.ring 2 
Munzel, E., Wwe., Neusta 
und Liebigstr. 10. 78. 
Ohlhoff, A., Frau, Güldenst;tr. 31. 
P1etsch, A., Wilhelm-Bode· tr 15. 
Pollack, K., Wendenmaschs · 
Polster, H., Siegfriedstr. 42_. 
Prahl, W., Berliner Str. 110. 
Preick, G., Güldenstr. 5.' K stanien· 
Rathmann M Frau, a 
. allee 33. ·• r 10. f 
60 
Rudolf Jordan>< Do Haeckelstr. 13. F 
Johann Knispel Y Knnerburgweg 5. F 
· ., alandstr. 1]. H r ., . ·-··, -,, ·~· , ... ,,, .. 
:' Kl~id u ng ''"~"~"hleilzahlung 
Riechers, A. Helmstedter S\i 
Rössig, A., 'Frankfurter Str. · 
Rolvien, H. Damm 40. 
Runge, H.,' Wendenstr. 51/52· 
K j n d e r - ·w a S C h e n11111111111111111111111111111111111111111111um111 Braunschweig Breite Str. 9 
Fernruf 3496 
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Le • ber A Salzdahlumer Sir. 5. hnig, G., Wwe., Bindestr. 1. 
Rust, P., Helmstedter Str. 3. : 1~j~~rg 9A ·wolfenbü\teler Str. 1. ewes, W., Hinter Liebfrauen 6. 
Rzepka, B., Wwe., Kohlmarkt 10. zcfralek 'B., ··Boh\weg 61. uhlert, G., ~oslarsche Str. 100. 




Anna Schlingmann X Celler Str. 12 · ec ' ., apendorf, E., Am Schwarzen p 
Schlüter, F ., Su!zbacher Str. 46. . Berge 62. 
Schlutter, M., Frl., Hildeshe,mer - Zimmereibetriebe eichmann, M., Goslarsche Str. 100. 
Straße 91. heinfelder, W., Leopoldstr. 11. 
R 
R 
Schmidt, A., Frau, Korfe~str. 4. Fad1gruppcnlcitcr: Baumeist'." W. Ho!!mann_, cholz, E., Fischerweg 1. F s 
Frieda Schmidt X Gl1esmaroder Haeckelstr. 13. Wächter, P., Freyastr. 86. 
Straße 33. F (!He mit * Ilezeichneten. sillll_ bP-rechti.gt) den ------
Schmidt, R., Goslarsche S\.r. 22 - MPistcrtitcl zu führen, ,ho nut t Bezeichneten 
Scholz, Th., Hagenring 27. sind Baumcrnter.) 
Franz Schwießelmann X Husaren- *Ahlbrecht, A., Memeler Str. 9. Y., 
A1;!rr~ßi~!·1e X Howaldtstr. 1. Ausmeyer, W., Nordstr. 15/16, F 
von Seelen, G., Hut!enstr. 18. 
Seiferling, M., Frau, Howaldtstr. 6. 
Selbmann, Th., Madamenwe!,J 171. 
Seyberth, M., Frau, Am Magn,tore 2. 
Sieling, w., Helmstedter. Str. 101. 
Fritz Sievert Nacht. X Ehrenbrecht-
straße 2. F 
Hugo Späth x Helmstedter Str. 136. 
Spandau, 1., Frau, Neustadtr1:1g 16: 
Spatz im Bahnhof Kurt Sperling X 
Hauptbahnhof 2. 
Sperling, M., Wwe., Adolfstr. 3. 
Lotterie-Einnahme Störig 
Olschlögern 34 
Storch, o., Hagening 13. 
Strelchnak, S., A!tewiekring 58. 
Suhr, W., Friedrich-Wilhelm-Platz 5. 
Thanscheidt, K., Huttenstr. 18. 
Thiemann, E., Siegfriedstr. 125. 
Brandes, K., Forststr. 68. 
'Decker H., Am Anger 12. F 
Ehlers, 'w., Sieglindstr. 26. 
•Göcke & Heine X Nußbergstr. 23. F 
'Heinze, H., Kreuzstr. 80. F 
*Hoiimann, W., Haeckelstr. 13. F 
'Karsten, F., Frankfurter Str. 234. F 
Kemper, W., Händelstr. 5. F 
Klages O., Bevenroder Str. 8. F 
Maul 'K., Mühlenstr. 2. 
Maul: o., Mühlenstr. 2 .. 
Michaelis, K., Wendenring 29. 
Müller & Schlimme, Salzdahlume 
Straße 192. F 
Neumann, H., Sieglindstr. 23. 
'Ludwig Schlenker X Blumensir. Sa 
F 
r 
A, W. Trauernicht 
Allewiekring 47 
Zigarren sei'! 1911 _\ 
*Sehniete, R., Hamburger Str. 21. 
Wilkes, A., Landwehrsir. 90. F 
Wilkes & Sohn, Ce\\er Heerstr. 51. 
'Wrehde, o., Helenensl,r. 20. F 
f 
Vehrke, A., Wwe., Leonhardstr. 5. 
Vseticek, J., Celler Str. 115. 
Wagner, A., Wwe., Goslarsche 
Straße 67. 
Warnecke, A., Bohlweg 30. 
Warnecke, M., Frau, Kaiserstr. 8/9. 
Weihe, K., Hu\tenstr. 18. 
Wiedemann, R., Ernst-Amme-Sir. 9. 
TABAKWAREN KONFIT0REN 
Ruf 4314 
BRAUNSCHWEIG· ROSENHAGEN 2 
• Zivil-Ingenieure 
(s. Ingenieure: c) l~genieurbüros, 
Zivil-Ingenieure). 
• zoologische Handlungen 
M. Beeskow 
Zoolog. Handlg., Hundebad 
Güldenstraße 73 
Bodenstedt, G., Steintorwall 7a. 
Börker, W., Fallersleber Sir. 40. 
F 
- Zuckeragenturen · (für Rohzucker). 
Gerike, Bahr & Co. X Am Bürger-
park 8. F 
Melle & Co., E., Sackring 53. F 
Weigell "' Co. X Pawelstr. 2. F - Zuckerfabrik Aktien-Zuckerfabrik Eichtal X Straße 65 u. 66. F Celler 
• Zucker-Großhandlungen 
Gebr. Dannenbaum X Hedwigstr. 8. 
F 
1 Gerloff' & Co. 
Frankfurter Straße 38/39, 
Gerloffs Hof, F 2071/72 
~U.Hl/1 pfa_ 
~5 H A H, O i \. S (> l I t \. \. 1 C „ A f 'T h'I, 6, l'L ---v.,,..,.,..~9~ 
Zucker-Großhandlung 
Stadtlager: 
Hopfengarten 20, F 1600 
Hildesheimer Zucker-Verlrlebs-G.m. 
b.H. X Bahnhofstr. 4. F 
Steinweg 20 u. 26, F 2506 u. 2946 
• Zuckerprobenehmer, vereid. 




tiengesellschaft X Bahnhofstr. 3/4. 
F 
• Zuckerwarenfabriken und 
-großhandlungen 
(s. buch Schokoladenhandlg.). 
(s. auch Süßwarenhandlg.) 
3umerm orentnDriß 
Erwin Hauser x 
Kastanienallee 70 
F 1567 
(Im Volksmunde Bolchentwete) 
f:lauser & Meyer X (Großhandlung), 
Bammelsburger Sir. 1a. F 
Schokoladen• und Zuckerwaren. 
Großhandlung, Stadtlager: 
Hopfengarten 20, F 1600 
F. W. Herrmann X Zuckerwaren-
fabrik und -großhandlung, Kat-
lreppeln 17 /18. F 2938. 
Arthur Reiners X Schöttlerstr. 1. F 
Artur Warnecke X Madamen-
weg 140., F 
• Zuckerwarenhandlungen 
(s. Süßwarenhandlungen). 
Kranken-, Begräbnis (Sterbe)- und Unterstützungskassen siehe umstehend 
AU G U S T. KU H F U S ? f<u · ef fa et • ~uf' _ J2 · 
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Kranken-, Begräbnis (Sterbe)- und Unterstützungskassen 
A. Krankenkassen 
a) o r t s - Kr a_n k e n k a s s e . 
Allgemeine Ortskrankenkasse, Am 
Fallersleber Tore 3/4. F 
b) B e t r, i e b s - (Fabrik-) K r a n -
kenkassen· 
Brauerei Feldschlößchen A.-G., Wol-
fenbütteler Sir. 33. F 
Brunsviga-Maschinenwerke Grimme, 
Natal Is & Co. {A -G ), Kastanien-
allee 71. F 
Gemeinsame, der Braunschweig-· 
Schöninger-Eisenbahn A.-G. und 
der Kleinbahn A.-G. Heudeber-
Mattierzoll, Kurzekampstr. 4. F 
Hofbrauhaus Wellers Aktiengesell--
schaft, Wolfenbülteler Str. 39. F 
Max Koch, Bertramstr. 19. F 
Postkrankenkasse für den Bezirk 
der Oberpostdirektion Braun-
schweig, Bankplatz 8. F 
A. W. Querner, Wilhelmstr. 31. F 
Stadtverwaltung, Wilhelmstr. 68. F 
F. Ch. Unger & Sohn, Ernst-Amme-
Straße 24/25. F 
Voigtländer & Sohn, A.-G., Br.-
Gliesmarode. F 
c) 1 n nun g s -
Krankenkasse: 
Vereinigte lnnungskrankenkasse zu 
Braunschweig, Schießstr. 8. F 
d) E r s a t z - K r a n k e n k a s s e n : 
Barmer Ersatzkasse, Verwaltungs-
stelle Braunschweig, Schloß-
straße 8. F 
62 
(siehe auch Versicherungen) 
Berufskrankenkasse der Büro- un_d 
Behördenangestelllen und klei-
nere Berufsgruppen, Steinweg 33. 
F 
Berufskrankenkasse der Techniker, 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 12. F 
Berufskrankenkasse der Werkmeister 
{Lütge), Dietrichstr. 30. 
Braunschweiger Kasse, E.rsatzkran-
kenkasse für das Bekleidungsge-
werbe, Verwaltungsstelle Braun-
schweig, Madamenweg 28. 
Deutsche Angestellten-Krankenkasse, 
Bruchtorwall 1. F 
Hallesche Krankenkasse V. V. a. G., 
Sack 5. F 
Die Hanse, Krankenschutz V.V.a.G., 
Wilhelmitorwall 23. F 
Kaufmännische Krankenkasse Halle 
~aale), Ersatzkasse, Schuhstr. 14, 
Vereinigte Krankenversicherungs-A.-
G., Pawelstr. 8. F 




für' Jute- u. Flachs - Industrie, 
Spinnerstr. 4. F 
Beamtenfürsorge für Reichs-, Slaals-
u. Gemeindebeamte im lande 
Braunschweig (Vors: Reg.-Ober-
insp. a. D. Schuhmacher), Ge-
schältsst: Wolfenbütteler Sir. 77. F 
Berliner Verein, Krankenversicherung 
auf Gegenseitigkeit, Am Fallers-
leber Tore 3/4. F 
Braunschweiger Kranken- u. Sterbe-
kasse, P 3784, Brabanlslr. 8. F 
Cenlral-Krankenversicherungs - A -G 
Friedrich-Wilhelm-Sir. 7. F . 
Deutsche Beamten-Krankenvers.-A.-
G., Koblenz {Debeka), Glies-
maroder Sir. 1. II F 
Deutsche Krankenv_ersicherung A.-
G. (0. Matthias), Spitzweg-
straße 31. F 
Doktor- ~- Apothekerkasse Braun-
schweig (Vors Wilh. Wagele), 
Gutenbergstr. 9. 
Kranken- u. Slerbegelderzuschuß-
k~sse der Betriebsgemeinschaft 
Bussrng NAG. Versicherungsver-
ein a. G. (Vors. Emil Kretsch-
mer),. Geschäftsstelle: . Heinrich-
Buss1ng-Slr. 40_ F 
Lehrerkrankenkasse {Vers _ In 
Overbeck), Wilhelm-Bode-Sir. 2ci\ 
Leipziger . Verein - Barmenia, Kran-
kenversicherung für Beamte frei 
Berufe und Mittelstand 'a Ge 
Bezirksdirektion Braun;chwei ., 
P 61073, Humboldtstr. 6. r g, 
Li:hterfelder' Ersatzkasse Schloß-
passage 10. J F ' 
Mittelstandshilfe, Krankenversiche-
rungsanstalt, Am Magnitore la. F 
Nationa.ler Krankenversicherungs-
Verein A.-G., Stuttgart Friedrich 
Wilhelm-Sir. 29. F ' -
Neu~ Kranken- u. Sterbekasse der 
Tischler und verw. Berufsgen 
(Vors. Otto Coers) s h' · 
straße 26. · op 1en--
Neue Welt, Versicherungs - Gesell 
schalten, Schuhsir. 39. F · 
Nothilfe, Krankenversicherungs-Ver-
~~1,t ~i. ~annheim {G. Schmidt), 
Nova, Kra_nkenversicherungsansla\t 
a. G., Munzstr. 1a. r 
d An· 
Sterbekasse der Beamten un schW· 
1 !lt · den Braun nn 
ges e en rn {Vors. A_ mtmaf Gemeinden 13 
Hoffmeister), Rathaus,, 21 · d··ensl 
E' nbahn 1 Sterbekasse der im ise fvbeamten 
beschäftigten Loko~O, ~igsberger 
(Vors. Otto Kueß), 0 




in der Stadt Braunschwei (atz 5; 
mann Erich Pe.ters, And reriiedrich 
stellverlr. Obmann Str 3, 
Behrens, Konstantin-Uhde- h'.'rigen 
Sterbekasse für die ~fg~0 fg11än-
der optischen AnS ta campestr, 7. 
der & Sohn (A.-G.),d Rechnungs· 
f' {Vors. Adolf Are~ , 
!ührer: Reinhard Frrtze). ge· 
Werksan 
Unterstützungskasse d_er Maschinen· 
hörigen der Brunsviga-
I
. & Co• 
werke Grimme, Nata is Grün· 
(Vors: Richard Trute), 
s!raße 9a. V. V. a. G„ 
Volks-Feuerbestattung, 
Vor der Burg 6. 1 . _ Wi\heJrn· 
Volksfürsorge Friedrich 
. Straße 24. F M·ttelslands: 
Volkswohl, Deutsche hI äftssteJJe. 
krankenkasse, Gesc 
Broitzeme.r Str. 1. F . ,maroder 
Volkswohl - Bund, Glre 
1Straße 9,5. F V d, 
Volkswohl-Krankenve_rsic~e~~;JJ/1h~lrn· 
G. (E. Opitz), FrredT17 4o F 
Straße 28. II u, Cyriaksring B~tirkS· 




Polich), Goslarsche Str. · d die 
Witwen- und Waisenkasse u; röd'I• 
mit derselben verbunden sraun· 
terv e rsa rg ung sa ns t alt dt~e;i s tl ichef' 
schweigischen Sta r 12/13, 




!. große Witwen- und vyaR Kiehne), 
tät (Kass.: Präsident 1. • 
Gaußslr. 24. 1 
b -~ R · · · Fernruf v„ b fär ere1 e1n1gung 14 0 9 rar t und reinigt alles! ~nnahmestelled 
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Abbruchunternehmer . . 1 
Abdeckereien s. Fleischverwertung 16 
Abzeichen . . . . . · · · · · 1. 
Adressenbüros s: Schreibbüros . . 4~ 
Ärzte . . . . .... • · · · 
1 Ärztebedarf . . . . 
Agenturgeschäfte s. Handelsver-
treter s Makler: c) Grund-
stücki- u. Hypothekenmakler, 
s. Versicherungsgesellschaften 
und deren Vertreter . . . 22 36 56 
Altmaterialsammelstellen s. Pro-
duktengeschäfte • · · 4i 
Altmetalle . . . . · · . · 
Altpapierhandlungen s. Papier-
1 handlungen, Altpapier . . . . 4 
Altwarenhandlungen . . . · 2 
Aluminiumgießereien s. Metall-
8 gießereien . . . . . . . . . 3 
Angelgeräte s. Zoologische Hand-
lungen . . . . . 61 
Ankerwickelei . . 2 
Annoncen-Expeditionen . 
Anschlagsäulen . . . . ·. · · 
Anstrich von Eisenkonstruktionen 2 





Architekten . . • • 






Armaturen . . 2 
Asbestschiefer 2 
!!~~~\f~re_n . i 
Asphaltfabrik . . . . .- 3 
Asphaltierungsunternehmen 3 
Aufzüge . . 3 
!~~ti;f~!f~~n und ·lnka~s.;-(Ein-
3 
ziehungs-)geschöfle . . . . • . 3 
Autobusse . . . . . . . . . . 3 
Autodroschken s. Kraftfahrzeug-
Vermietungen . . . . . . . 31 
Auto-Elektriker . . . . . • . • 3 
Autofabriken u. -handlungen s. 
Kraftfahrzeugfabriken u. -Hand-
lungen . . . . . . . • . . 30 
Auto-Fernverkehr . K·raf.tfahrzeug- 3 Autogaragen s. 
Einstellhallen 29 
!~:~kt~~!~r-ei~n . 
Autolackierere.ien . 3 
Automatenvertrieb . . . . , . 3 
Automobile s. Kraftfahrzeughand-
lungen . . . . . , . . . . 30 
Auto-Prüfstelle s. Kraflfahrzeug-
Prülste\le . . . . . . 31 
Autoreifen . . . . . . . . . . 3 
Auto-Sattler und -Polsterer . . . 3 
Auto-Zubehör s. Kraftfahrzeug-
Ersatzteile und -Zubehör . 29 
Backofenbaugeschöfte s. Bau-
6 geschälte . . 
Badeanstalten . 3 
Bade-Einrichtungen . . . . . . 3 
Bäckerei- und Kanditoreibedarf . 3 
Bäckerei- u. Konditorei-Einrichtun-
gen -Maschinen u. Geräte 3 
Bäcker~ien . . . . . . . . 3 
Bandagisten u. Werkstätten für 
künstliche GI ieder . 4 
Banken u. Bankgeschäfte . . . . 4 
Barbiere Friseure u. Perücken-
macher s. Friseure 17 
Baubeschläge . . . 
Baugenossenschaften 
Schaften . . . . . 
4 
u. ·-gesell: 
Baugeschäfte . . . . . . . . . 
Boumaterialienhandlungen s. Bau-
stoffhandlungen . . . . . . 6 
Baumeister, s. Baugeschäfte, s. 
Zimmereibetriebe . . . . . 5 61 
Baumschulen s. Gartenbaubetriebe 1'8 





u. Wollwarenhandlungen 37 54 59 
~auschlossereien s. Schlosser . 46 00usparkassen . . 6 
BBausto1fhandlungen . 6 
Outenschutzmittel . 6 
:eek rdlgungsinstitute . l 
e leidungshaus . . 7 
:ekleidungs-lndustrie 7 
B ete':'chtungskörper . 7 
enzin 7 
Bergwerk~bed.arf s. lnd~st;ie: 
bedarf . . . . . . . . . . 25 
Bergwerks- u. Hüttenerzeugnisse 7 
Berufskleidung . . . . . . . . 7 
Übersicht der Gewerbe 
(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen) 
Besätze u. Spitzen, s. Manuiaktur-
u.· Modewaren, s. Textilwaren-
handlungen . . . . . 37 54 
Bestattungsunternehmen s. Be-
erdigungsinstitute. . 6 
Betonbaugeschäfte . . . . 7 
Betonsteinherstellung u. Terrazzo. 7 
Betonwaren . . . . . . . . . 7 
Betriebsbedarf . . . . . . . . 7 
Bettfedern- und Bettwarenhand-
lungen . . . . . ·.J. . 
Bet\federnreinigungsonsral\en s. 
Reinigungsgeschäfte: a) für 
Bettfedern . . . . . . 44 
Bewachungsinstitute -. 7 
Bierbrauereien . . . 7 
Bierdruckapparate u. Gastwi;te: 
bedarf . . . . . . . . . . 8 
Bierhandlungen . . . . . . . . 8 
Bilder- u. Spiegelrahmenfabriken 
u. -handlungen . . . . . . 8 
Bildhauer . . . . . . . . . 8 





Blechwarenfabriken . . . . . . 8 
Blitzableiter (Blitzschutzanlagen). 8 
Blumengeschäfte . . . . . 8 
Blumengroßhandlung, künstliche . 8 
Böttcher . . . . . . . . . 8 
Bohrunternehmer . . . . . . 9 
Bonbonfabriken u. -handlungen s. 
Zuckerwarenfabriken u. -groß-
handlungen . . . . . . 61 
Bouillon-Extraklfabriken s, Fleisch-
brühe-Extraktfabrik . . . . . 16 
Branntweinbrennereien . . . . . 9 
Brauereien s. Bierbrauereien . 7 
Brennholzschneidereien und -ver-
trieb . . . . . . . . 9 
Briefmarkenhandlul)gen . 9 
Bronzearbeiter s. Gürtler . 22 
Brunnenbaugeschäfte s. Bau-
geschäfte . 6 
Brutanstalten . . . . 9 
Buchbindereien . . . 9 
Buchdruckereien . . . . . . . . 9 
Buchführungsarbeiten s. Buchprüfer 10 
Buchhalter . . . 9 
Buchhandlungen . . . 9 
Buchmacher . . . 10 
Buchprüfer . . . . . . . . . . 10 
Buchstaben s·. Schilderfabriken u. · 
-handlungen . . . . . . . . 46 
Bücherrevisoren s. Buchprüfer . . 10 
Büchsenmacher u. Walfenhandlg .. 10 
Büro-Bedarfsartikel u. -Maschinen 10 
Büromaschinen . . . . . . . . 10 
Bü rom asch i nen-Ausbesserung s-
we rks t a tt . . . . . . 10 
Büromöbel . . . . . . . . 10 
Bürsten- u. Pinselmacher . . . . 10 
Bürstengroßhancllung . . . . . 10 
•Bürstenwaren- u. Pinselhandlgn .. 10 
Butter- u. Käsehandlungen . . . 10 
Chamolte . . . . . . . . . . 11 
Chemigraphische Kunstanstalten . 11 
Chemikaliengroßhandlungen . . 11 
Chemiker, vereidigte, s. Chem.-
lechn. Laboratorien, s. vereid. 
Handelschemiker . . . . . 11 22 
Chemische Fabriken . . . . . . 11 
Chem.-techn. Laboratorien. . . . 11 
Chemische u. physikalische Appa-
rate und Bedarfsartikel für 
chemische Laboratorien 11 
Chemisch-techn. Präparate . . . 11 
Dachdeckerei-Betrlebe • . . . . 11 
Dach- u. Schleferdeckerrnaterial. . 11 
Dachpappenfabrik~n . . . . • . 11 
Dachpappen- u. Teerprodukten-
handlungen . . . . . . . . 11 
Damenkleidergeschäfte. . . . . 11 
Damenmäntelfabrik . . . . . . 11 
Damenschneider, s. Schneider: a) 
Damenschneider . . . . . . 46 
Dampfkessel u. Gasbehälter s. 
Maschinenfabriken . . . . . 37 
'Dampfkessel-Armaturen . . . . 11 
Dampfkessel-Einmauerung . • . 11 
Dampfkessel -Reinigungsgeschäfte 11 
Dampfkessel-Reparaturen . . . . 11 
Dampfkessel-Uberwachung . . . 11 
Darmgroßhandlungen . . . 12 
Dauerbackwarenfabrik . . • . . 12 
Dauerwäsche s. Herrenmode-
warengeschäfte . . . , . . 24 
Dekorateure s. Tapezierer und 








lungen . . . . . . . . . . 60 
Dentisten . . 12 
Desinfektoren . 12 
Detekteien . . 12 
Dienstmänner . 12 
Dolmetscher . . . . . . . . 12 
Drahtwarenfabriken u. -webereien 12 • 
Drechsler . . . . 12 
Drechslerwarenhandlung 12 
Dreschmaschinenbesitzer 12 
Drogenhandlungen . 12 
Düngemitlelhandlungen . 12 
Edelmetalle . . 12 
Eichamt s. 1. Abtlg. S. 11 
Eierhandlungen s. Butter- u. Käse-
handlungen . 10 
Eilboten . . . . . . . . . . . 12 
Eiltransporte . . . . . . . . . 12 
Einkaufsvereinigungen . . . . . 13 
Einstellhallen für Kraftfahrzeuge 
s. Kraftfahrzeugeinstellhallen . 29 
Eisenbahnbaugeschäfte u. Hand-
lungen von Eisenbahnbedarfs-
gegenständen . . . . . 
Eisenbahnfrachtenkontiolle s. 13 
Frachtenprüfung ... . . . . 17 
Eisenbahnsignalbauanstalten . 13 
Eisengießereien . . 13 
Eisengroßhandlungen . 13 
Eisenhandlungen . . . . . 13 
Eisenkonstruktionen s. Schlosse-
reien u. Maschinenbaubetriebe 46 
Eisenwaren, Stahlwaren u. Werk-
zeuge . . . . . . . . . . . 13 
Eisfabriken u. -handlungen . . . 13 
Eiskonditoreien s. Speiseeishand-
lungen . . . . . . . 51 
Eispulver u. Eisbindemittel . . . 13 
Elektrische Apparatefobriken und 
-handlungen . . . . . . . 13 
Elektrizitätsgesellschaften . 13 
Elektrizitätswerke . . . . . 13 
Elektro-Großhandel . . . . 13 
Elektro-Installationsfirmen . . . 13 
Elektromaschinenbau u. -mechanik 14 
Elektromedizinische Geräte und 
Apparate . . . . . . . . 14 
Elek!rotechnische Geschäfte . . 14 
Ema1lleschilder . . 14 
Emaillierwerk . . : 14 
Entrostungsbetriebe 14 
Entzinnungswerk . 14 
Essenzenfabrik . . 14 
Essigfabriken . . . 14 
Etikettenfabrik . . . 14 
Fabrikbedarfsartikel s. lndust;ie: 
bedarf . . . 25 
Färbereien . . . . . 14 
Fahnenfabrik . . 14 
Fahrradfabrik . . . 14 
FFahrradhandlungen . 14 
arbenfabriken . . 15 
Farben und Lacke . . · 15 
FFaßhadndlubngen . . . : 15 assa en uchstaben . 15 
Feilenhauer . . . . . . · 15 
Fe!nkost- u .. Konservenhandl~ngen 15 
Fe1nmechan1ker . . . . . . . 15 
Feldbohnen s. Eisenbahnbau-
geschälte . . 13 
Fellhandlungen . . . . · 15 
~ensterfabriken u. -handlungen· s: 
Türen- u. Fensterfabriken u. 
-handlungen . . . . . . . . 55 
Fens~e(putzer s. Glas- u. Gebäude-
re1n1ger . . . . . . . . . . 20 
Fernsprechanlagen u. -geräte 15 
Fernverkehr . . . . . . . : : 15 
Fest; u. !(ornevalsartikel s. Ver-
einsartikel . . . . 56 
Fettfabfiken u. -handlun.ge·n s. 61'. 
fabr1ken u. -handlungen 40 
Feuerlöscher . . . ·. . . : : 1~ 
Feuerungsanlagen . . . . . . . 15 
Feuerwerksartikel-Großhandlung 15 
F!lzfabrik. . . . . . . . . . : 15 
F1_rmensc~1ldlabriken . . . . . , . 15 
F1sc~ere1gerätschaften s. Zoalo-
. g1sche Handlungen . 61 
Fischgroßhandlungen 15 
Fischhandlungen . · 15 
Fischräuchereien . · 16 
Flaschenhandlungen · 16 
Fle\sch-Agenturen . . . . : 16 
Fleischbrühe-Extrakt-Fabrik 16 
_Fleischer . . . . . . . . . . : 16 
Fleisc~ere1bedarfsartikel- u -ma-
sch1nen . . . . 16 
Fle!schverwertung, 
0
thernio-'ch~m·. : 16 
Fleischwarenfabriken · . . . . . 16 
übersieht der Gewerbe 
Fleischwarenhandlungen s. Wurst-
u. Fleischwarenhandlungen . . 59 
Fliesen . . . . . 16 
Fliesenlagergeschäfte s. B~u: 
geschälte . . (. 
Förderanlagen . . 16 
Formstecherei . { . . . . . . 16 
Fotohandlungen s. Photographische 
Artikel . 42 
Frachtenprüfung 17 
Fremdenheime . . 17 
Friseurbedarfsartikel . 17 
Friseurbet<iebe . . 17 
Fruchtgetränkefabrik . . 17 
Fruchthandlungen s. Gemüse- u. 
Fruchthandlungen . . 20 
Fruchtsattpressereien 17 
Fuhrgeschäfte . . . . . . . . 17 
Furnier- u. Sperrholzhandlungen . 18 
Fußballwettannahmen . . . . . 18 
Fußböden u. Fußbodenbearbeitung 18 
Fußpfleger 
s. Friseure, s. Masseure . . 17 37 
Futtermittelfabriken u. -handlgn. 18 
Gärtner s. Gartenbaubetriebe . . 18 
Galanterie- u. Lederwarenhand-
lungen s. Lederwarenfabriken 
u. -handlungen . . . . . . . 34 
Galvoniseure(Galvanisieranstalt.) 18 
Garagen s. Kraftfahrzeug-Einstell-
hallen . . . 29 
Ga,rderoben-Anlagen u. -Ständer 18 
Garderobengeschäfte und Maß. 
schneidereien s. Damenkleider-
geschäfte, s. Herrenkleider-
geschäfte, s. Schneider 11 24 46 
Garderobe - Reinigungsanstalten 
s. Waschanstalten, ehern. . . . 58 
Gardinen- u. Teppichhandlungen 18 
Garne-Großhandlung . . . . . 18 
Gartenarchitekten s. Gartenbau-
betriebe: a) Gartengestalter 
Gartenbaubetriebe . . . . . 
Gartenrestaurant . . . 




19 Gaskocher u. -herde s. Kochherd. 
handlungen . . 27 
Gastgeber (Hotels) 19 
Gaststätten . . . . 19 
Gaststättenbedarf 20 
Gaswerk . . . . . . 20 
Gebrauchsgraphiker s. Graphiker 21 
Geflügelhandlungen s. Feinkost-
handlungen, s. Lebensmittel-
handlungen 15 33 
Ge(lügelzüchler . . . . . . . 20 
Geigenbauers.Musikinstrumenten-
macher . . 40 
Gelbgießer . . . . . . . . . 20 
Geldschrankfabrik s. Schlosserei. 
betriebe . . . . . . . . . 46 
Gemeindeschwe$tern s. II. Abtlg.: 
Gemeindeschwestern S. 86 
Gemüse- u. Fruchthandlungen 20 
Gerüslbaugeschäfte . . . . 20 
Geschäftsbücherfabrik . . 20 
Getreidegroßhandlungen . . 20 
Gewürzegroßhandlungen . . 20 
Glas- u. Gebäudereiniger 20 
Glasbläser . . . . . . . · 20 
Glaser . . . . . 20 
Glasfirmenschilder 21 
Glashandlungen 21 
Glasmalereien . . . . . . 21 
Glasreinigungsgeschäfte s. Glas-
u. Gebäudereiniger . 20 
Glasschleifereien . . . . 21 
Glaswaren-Großhandlungen 21 
Glühlampen . . . . . . . . 21 
Gold- u. Bilderleistenfabriken· u 
-h~ndlungen, s. Bilder- unei 
Spiegelrahmenfabriken und 
·handlungen . . . . . 8 
Gold- u. Silberschmiede . . . 21 
Gold-, Silber-, Alfenidewaren- u· 
Juwelenhandlungen . . . · 21 
Gold- u. Silb_ersticker s. Fahn~n: 
fabrik, s. Wascheschneiderinnen 
c) Sticker . . . . . . . . 
14 58 Gol<;1warenfabriken u. -großhand-
lungen . . . . . 




Graphische Kunstanstalten· 21 
Graphologen . 21 
Graveure . . · · · · • 21 
Großk~chen- u. Kantin~nbedart · 21 
Großkuchen-Verpflegung . . . · 
Großtankstelle u. Garagen · 
2
. 
Grudeherde s. Kochherdfabrike~ 
u. -hartc:;tlungen . . 
2
. 
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Übersicht der Gewerbe 
Grundstücksverwaltung 21 
Grundwasserabsenkungen 21 
Gürtler u. Bronzearbeiter 22 
Güternah- u. -fernverkehr . 22 
Gummi- und Gummiwarenfabriken 22 
Gummiwarengroßhandlung . 22 
Gummiwarenhandlungen und -aus-
besserung _ 22 
Haare . . . . . . . . 22 
Haarformer s. Fris:?ure . 17 
Haarhandlungen s. Friseure 17 
Haarschmuckfabriken . 22 




rerinnen: für Handarbeiten . _ 35 
Handelschemiker, vereidigte 22 
Handelsschulen s. Lehrer für 
Handelswissenschaften 34 
Handelsvertreter . . . 22 
Handschuhgeschäfte . 23 
Haushaltungs- u. Küchengeräte 23 




Heizungs- u. Lüftungsanlagen 24 
Helfer in Steuersachen s. Buch-
prüfer 
1-'erdfabriken und -handlung s. 
10 
Kochherdfabri ken und -hand-
lungen 27 
Herrenartikel . . . . . . . . 24 
Herren- u. Kinderkleidergeschäfte 24 
Herren- und Damenmodewar~n-
geschäfte . . 24 
Holzbearbeitung 25 
Holzhandlungen . . 25 
Holzkohlenhandlungen s. Kohlen-
27 handlungen . . . 
Holzpantoffelmacher s. Pantoffel-
macher . . . . 
Ho lzriemenschei ben 
Holzschutz . 





25 Ho lzwol leg roßhandlungen 
Honigkuchenfabriken u. -hand-
lungen 
Hotel- u. Kaffee-Einrichtungen 
Hotels 
Hundebad u. -trimmerei 








Hut- u. Mützengeschäfte 
Hutumpressereien . 
Hypothekenmakler siehe Makler: 
c) Grundstück- u. Hypotheken 36 
lmbißhallen . 25 
Industriebedarf 25 
Ingenieur-Büros . _ . 25 
lnkassogeschäfle s. Auskunfteien 
u. lnkassogesch.ifte . 3 
Innenarchitekten s. Architekten . 2 
Innenausstattungen . . 26 
Installationsgeschäfte . 26 
Instrumente für Chirurgie s. Kran-
kenpflegeartikel . . 31 










Käsehandlungen s. Butter- u. Käse-
handlungen 10 
Kaffeegroßröstereien . 26 
Kaffeehäuser . . . . 26 
Kaffeehandlungen . 26 
Kalkhandlungen . . . 26 
Kammacher siehe Haarschmuck-




fabriken . . 22 
Kannen- u. Kanisterhandlungen . 26 
Karnevalartikel . . . . . . . 26 











Kekshandlungen s. Bäckereien, 
s. Lebensmittelhandlungen . 3 33 
Kerzenfabriken s. Seifenfabriken 50 
Kessel reini gu ngsgeschäfte 
siehe Dampfkessel reinigungs-
geschäfte . 11 
Kiesgruben 27 
Kindergärten 27 
Kinderkleidung . . . 27 
Kinderwagenfabriken . . . 27 
Kinderwagen-, Kinderbetten- und 
Korbwarenhandlungen . . 27 
Kino s. Lichtspieltheater . 35 
Kistenfabriken u. -handfungen 27 
H. . • b & 5 h x KAFFEE- G ROSS ROSTE RE 1 e Im 5 0 n Rebenstraße 16a, Am FallersleberTore 6 · Ruf 5297 u. 5298 
Klavierfabriken und -handlungen 
s. Pianofortefapriken u. -hand-
lungen . 42 
Klavierstimmer . . _ 27 
Kleidergeschäfte s. Damenkleider-
geschäfte, s. Herrenkleider-
geschäfte, s. Schneider, siehe 
Schneiderinnen . . _ . 11 24 46 47 
Kleiderreinigungsanstalten siehe 
Waschanstalten, ehern. . 58 
Klempner u. Installateure . 27 
Klischees _ . 27 
Kochherdfabriken u. -handlungen 27 
Kochschulen . _ . . . . . . . 27 
Kofferfabriken und -handlungen 
s. Lederwarenfabriken u. -hand-
lungen _ _ 34 
Kohlenhandlungen . . . . . 27 
K,ohlensäure-Niederlage _ _ . 28 
Kolonialwaren-Großhandlungen . 28 
Kolonialwarenhandlungen siehe 
Lebensmittelhandlungen . 33 
Kommissionsgeschäfte s. Handels-
vertreter . 22 
Konditoreien . . _ . 28 
Konfitürenhandlungen siehe Süß-
warenhandlungen . 53 
Konservatorien s. Lehrer und 
Lehrerinnen für Musik . . . 34 35 
Konseren - Agenturen und -Groß-
handel . . . . _ . . 28 
Konse1 ,enfabriken _ . . 28 
Konserven-Großhandlungen . 29 
Konservenindustriebedarf . . 29 
Konsumverein . • . . . _ 29 
Kontormöbel s. Büromöbel . . 10 
Kontrollkassen s. Bürobedarfs-
artikel u. -maschinen . 10 
Konzertvermittlungen . . . 29 
Korbflaschenvertrieb . . . . . 29 
Korbmacher s. Kinderwagen . 27 
Korken- u. Korkwarenfabrik . . 29 
Korkenhandlungen . , . . . . _ 29 
Kornh 1d/ungen s. Getreidehand-
lur,:. 3n . . . . . . . . 20 
Kornmakler s. Makler . 36 
Korsettgeschäfte . . . . . . . 29 
K rat tf ah rzeug-Aus besserung s werk. 
stätten . . . . . . . . . . 29 
Kraftfahrzeug-Einstellhallen . . . 29 
Kraftfahrzeug-Ersatzteile u. -Zu-
behör . . . . . . . . . . 29 
Kraftfahrzeugfabriken u. -hand-
/ungen . . _ . . _ . . . . 30 
Kraftfahrzeug - Fahrschulen bzw. 
-Fahrlehrer . . . . . . . 30 
Kraftfahrzeug-Prüfstellen . . . . 31 
K raftf ah rzeug reifen-Aus bes se-
rung s werk s tä tlen s.Vulkaniseure 58 
Kraftfahrzeug-Vermietungen . . . 31 
Kraftfahrzeug-Verwertung u. -Ab· 
schleppdienst . . . . 31 
Krankenkassen . . . . . . . 62 
Krankenpflegeartikel u. Kranken-
möbel .......... 31 
Krankenwärter u. -wärterinnen • . 31 
Kranzbindereien siehe Blumen-
geschäfte . . . . . . . . . 8 
Kristallwarenhandlungen s. Glas-
handlungen: b) Hohlglas, s. 
Porzellan-, Kristall- u. Stelngut-
handlungen . . . . . . . 21 42 
Kühlanlagen u. -schränke . . . . 31 
Künstliche Glieder s. Bandagisten 
und Werkstätten für künstliche 
Glieder .......... 4 
Kürschner . . . . . . . . . . 31 
Kugellager . . . . . . _ .· . . 31 
Kunst- u. Handelsgärtner s. Gar-
tenbaubetriebe . . . . . . 18 
Kunstgewerbliche Artikel . . . : 32 
Kunstgießereien s. Eisengieße-
reien, s. Metallgießereien . 13 38 
Kunsthandlungen . . . . . . . 32 
Kunsthandwerker, Kunstgewerb-
liche Artikel und Werkst.ölten . 32 
Kunstmaler, s. Maler u. Graphiker 36 
Kunststoffe . . . . ,. 32 
Kunststopfer . . . . · 32 
Kupferschmiede . . · 32 
Kurzware'!handlungen . . : 32 
Laboratorien, chem., s. ehern . 
techn. Laboratorien · 11 
Laboratoriums bedarf 
Lack- u. Firnisfabriken · · · 
Lackierer . . . . . . . . 32 
Laden- und Schaufenstereinrich-
tungen . . . . . . . . . . 32 
lagerhauser s. Spe1chereien und 
Lagerhausgeschäfte . . . 51 
Lampenfabriken u. -handlungen s 
Beleuchtungskörper . . . . · 7 
landesproc;Jukten-Großhandlungen 32 
Landmaschinen . . . _ . 32 
Lebensmittelhandlungen . : . · 33 
Lederhandlungen . . . . . · 34 
Ledertreibriemenhandlungen · · 34 
Lederwarenfabriken u, -handlgn· 34 
Lehranstalten s. Lehrer . . . · 34 
Lehranstalt':'n für Zuschneideku~si 
s. Lehrerrnnen 
Lehrer (Privat) . . • 35 
Lehrer_innen (Privat) : ~: 
Lehrmittel . . - . . . 35 
Leibbinden 35 
Leichtbauplatten-Fabriken und 
-Handlungen . _ 35 
Leichtmetallarbeiten 35 
Leichtmetallbau . 35 
Leihbüchereien . . 35 
Leihhausbetriebe . . _ . . 35 
Leinen- u. Wäschegeschäfte . 35 
Leisten . . . . . _ . . . 35 
Lesezirkel _ . 35 
Leuchtröh_ren _ . . . . . 35 
Licht- u. Kraftanlagen s. Elektra-
lnstallatiansfirmen . 13 
Lichtpausanstalten . 35 
Lichtspieltheater 35 
likörfabriken . : · · · · · · 
l!k~r- u. Spirituosenhandl~ngen : ~i 
l1n11eranstalt . . . . . . 36 
Lino/eumhandlungen . • - 36 
Lithographi~che Anstalten ·s .. Plan: 
druckereI . . . _ 42 
Lohgerber s. lederhandiungen . . 34 
L_otterie-Einnehmer . . . . : : 36 · 
Luftungsanlagen s. Heizungs- u 
Lüftungsanlagen · 24 
Makler . . . . . 36 
Maler . . . . . . 36 
Manufaktur- u. Modew~re~ · · 37 
Margarinefabriken und -groß-
handlungen . . 37 
Marm~rfabriken- u. -handl~ng' en 37 
Maschinenbau 
Maschinenfabriken - : : : : - -
Maschinenhandlungen . _ _ : · 37 . 
Maskeraden-. u. Theater-Garde: 
robenverle1hgeschäfte 37 Massagen . . . _ , · · · · 
Maßschneidereien s. Damenki .· 
37 
derge~chäfte, s. Herren- u. Kf~: 
derkle1dergeschäfte, s. Schnei-
M der, s. Schneiderinnen . 11 24 46 47 
a,terial- u. Kolonialwarenhand-
s. lebensmitte,lhand-
Matratzenf,;briken ·u . handl. . ' ~3 
Maurer- u. Steinhauergesch .. ~;gen 8 
Baugeschäfte a e s. 
Mechaniker - 5 
Mechanische We;kstäÜen · 
38 
Mehlgroßhandlungen - 38 
Messerschmiede · . 38 
Metallgießereien · 38 
Metallhalbzeuge 38 
Metallhandlungen . 38 
Metallmarken · · . 38 
Metallwarenfabrlken . · 38 
Metallwerke · . 38 
M_itchhandlungen . . 38 
MIneralwasserappar~te' : - 38 
_ druckapparate s. B1er-
Minfer_alwasse_rfabriken ~- Olkoh t' 8 
- reIe Getranke o -
M!neralwassergraß-ha.nd-l · · · 38 
M1,neralwasserhandlun ungen . 38 
Mittagstische s G gen , . . 39 
Speisewirtschatte~ststatten, s. 
Modellbauanstalten · · • . 19 51 
Modewarenhandlun an· · · · · 39 
modewarengesch~ft s. Herren-
faktur- u Mod e, s. Manu-
lilwarenhandlu1t:aren, s. Tex-
Modistinnen s Pu& n · h · • 24 37 54 
Möbelhandlungen gesc alte . 43 
Mobelstoffhandlungen · · · · . 39 
Mobeltr<;msportgeschatt' . . . 39 
Molkereien e · . . . 39 
Motorenfabrik.en·• ·u · · · · . . 39 
rungswerkstätten. -Ausbesse-
Motorenvertretungen · · · • . . 39 
Motorfahrzeugfabriken . . . . . 39 
lungen s. Kraftfah u. ·h<:Jnd-
u. -handlungen rzeugfabriken 
Mcllorradfabriken · · · . 30 
Muhlen . , u. ·handlungen 39 
M~hlenbauansialten 39 
M~tzenfabriken · · · • . 39 
Mutz~ngeschäfte· s · H~t · · · , 39 
Mutzengeschäfte · Und 
Mum!llebrauereien 5 ·B. · • . . 25 reIen . · 1erbraue-
Musikalien- · u M ... , .. , 7 
h?".dlungen· . usikinstrumente-
~us!kinstrumentenmaeh. . . , . 39 
us1klehrer, -lehrerin er . . . . 40 
s. Lehrer und L hnen, -schulen 
~usik . . e rerinnen 1ür 
M_us1kunternehmer · ' . 34 35 
Nahmaschinenfabrik . . . . 40 
.. lungen . . en u. -hand-
Nahrmittelfabriken. . . . . . . 40 
Neon-Anlagen . • . , . . . 40 
Notare s. Rechts an· .: · · · . 40 
Nutzholzhandlung Walte u. Notare 43 
Jungen . en s. Holzhand-
Obsthandlung~n · s · . . . . 25 
...., Fruchthandlunge· Gemüse- u· 
vlfabriken- u h n . . · 20 
Ofenfabriken._· andlungen : 40 
g::~~~~~~~~g!~ngen · . 1~ 
Ofe".setzer . · . . : 40 
Omnibusverkehr - . . . 40 
Omnibusver · · . · 
Optische Fa~hetungen : - 40 
Optische Ge „geschälte . 40 
Optische Werke . . . . . . . 41 
Orgelbauer s. Musikinstrumenten-
macher _ _ . . . . . . . . 41 
Orthopädie , . . . . . . . . 41 
Pantoffelmacher . . . . . . . 41 
Papier- und Papierwarenhand-
lungen . . . . _ . . . . : 41 
Papierwarenfabriken . . . . . . 41 
Parfümeriefabrik . _ . . . . . 4' 
Parfümeriewaren u. kosmetische 
Artikel . . ..... 4' 
Parkettfußböden u. -Reinigungs- 41 geschafte . . . . . , · · , 
Patentanwälte . _ . , . . . 4, 
Patentverwertungen . . . . . . 41 · 
Peitschenhandlungen s. Leder-
warenfabriken u. -handlungen • ~i 
Pelzhandlungen . . . . . • , · 17 Pensionate s. Fremdenheime , · 
Perückenmacher s. Friseurbetriebe 
Petroleum-Großhandlungen . • · 
Pfandleihe s. Leihhausbetriebe , :~ 
Pflanzengroßhandlungen • · 42 
Pflanzenschutz · 42 
Pferdehandler . . · 42 
Pharmazeutische Fabriken. · 42 
Pharmazeutische Präparate · · · 42 
Photo-Ausbesserungswerkstätten · 42 
Photographische Anstalten · · · 42 
Photographische Artikel · · · · 42 
Photokopieanstalten . . . · · · 
Physikalische Apparate u. Jns'.ru: 42 
mente . . . • · · · · n 42 
Pianofortefabriken- u. -handfunge 42 
Plätterinnen · · 42 
Plandruckerei 42 
Plastische Buchstaben 42· 
PI isseebrennereien 42 
Polstermöbelfabriken 42 
Polstermöbelhandlungen · : · 1: 
Porzellan-, Kristall- u. Steingu 42 
hanalungen ' · 43 
Posamentierer · ' · · 43 
Prägeanstalten . . . · · · · · 54 
Präparatoren 5. Tierausstopfper. at: 
Privatkliniken s. Arzte: c) riv 1 
kliniken . . - . - • · · · '27 
Privatköche s. Kochschulen :. ~n· 
Privatmittagstische s. GastStatt 19 51 
Pri!at;fhe~i":nwi~tscl~a~:;~ (Pri~aiJ · !1 
Probenehmer · 43 
Produktengeschäfte - · 43 
Puddingpulverfabriken · ·, · 'en 
Pumpenfabriken u. -handlun9 i; 
s. Eisenwarenhandlungen ' 4l 
Putzgeschäfte · 4l 
Putzwarengroßhandlungen : 4l 
Putzwolle . . . 4l 
Rechenmaschinenfabriken~ · 43 
Rechenmaschinenhandlungen· · 43 
Rechtsanwälte u. Notare ' 43 
Rechtsbeistand · 44 
Reformartikel · 44 
Registrierkassen . : 58 
Registrierwaagen s. ·waagen ,· 44 
Reinigungsanstalten . : 44 
Reinigungsgeschäfte . . . 44 
Reiseartikelhandlungen . 44 
Reisebüros . . 44 
.~eklame-Entwürfe . ' 44 
Reklamegeschäfte . . : 44 
Reklamegegenstände ... • . 19 
Restaurationen s Gaststatten 44 
Rohprodukte . .' . . . · : 44 
Rohrleitungsbaugeschäfte . 44. 
Roßschlachtereien . 44 
Rostschutzmittel und 
Rundfunkgerätehandlungen 44 
-anlagen . _ . : 44 
Rundfunkmechaniker - , 45 
Saatgutzüchtereien . · . 45 
Sachverständige . . - · · w 
Sack- u. Planenhandfungen bZ : 1:· 
-fabriken . . . . _ , , ,5 Sack-Ausbesserungen . . , 45 Sägewerke . . . . , 
Samenhandlungen . · - ' izüch· 
Samenzüchtereien s. saatgu . 45
5 terei en . . . . . , · , 4 , 
San?:. u. Kiesgeschäfle . , 45 
San1tare Anlagen . . . d'' ·ungs· 6 Sargmagazine s. Beer ig . 5 institute • · · . 4 
Sattler . . - · · da;fs· 
Sattle_r- und Tapeziererbe .. 45 
. artIkelhandlungen • · J.'eder· 4 
Sattlerwarenfabriken s. dlungen !5 
warenfabriken u. -han, . . • 45 
Sauerstoffwerke . . . .· . . . .. 45 
Sch~dlingsbekämpfer . . 
Schaftemacher . . . • · · gen· ; 
Schaufenster . Dekorationsge . 4• 
stände . . . . . • · ·si~hE1 
Schaufenster - Einrichtungene·nrich· ;2 
Laden- u. Schaufenster· 1_ , , 46 , 
t_ungen . . . . . . · . . 46 ! 
Sch!ffahrtsgesellschatten · · . · 46 i 
Schiffseichaufnehmer • · · ngen 
Schilderhersteller u. -hanciliesse· 46 
Schirmhandlungen u. -aus . • 16 
rungswerkstätten · 46 
64 
BESTATTUNGEN ~h~RL c1ssEE 
oppenstedter~t„ AC:U"7 n L'">'l17 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063715
'-~ Schnittmuster-Zentrale H. Bönnigl;ausen 
Steinweg 43 - Ecke Bohlweg übersieht der Gewerbe 
Schlossereien u. Maschinenbau- Töchterheime s. Fremdenheime . 17 Wagner u. Karosseriebauer s. 
betriebe t6 : 
Stahlwaren- und Werkzeughand-
lungen s. Eisenwaren-, S!ahl-
waren- u. Werkzeughandlungen 13 






Schnei dnrei bedarf sa rt i kel 
Schneiderinnen 
Sehn i ttmus terhandl ung en 











Schreib- u. Handelslehrers. Lehrer: 
für Handelswissenschaften 
Schreibstuben 
Schriftliche Arbeiten s. Schreib-












Vervielfältigungen 49 ~9 57 
Schrotthandlungen u. Altmetalle 49 
Schürzenfabriken 49 
Schuhfabriken 50 
Schuhmacherbeda rfsa rt i ke 1-
han dl ungen 
Schuhmachereien 
















warenhandlungen 37 54 
Seifenfabriken . . . . . . - 50 






Senffabrik . . . . _ . . . . 50 
Siebmacher s_ Drahtwarenfabriken 
u. -handlungen . . ._ . . 12 
Sodafabriken s. Chemische Fa-
briken 11 
Sortimentsbuchhandlungen siehe 
Buchhandlungen . . 9 
Sparkassen s. 11. Abtlg. Alphabet. 
Verzeichnis: Landessparka_sse 




Speisewirtschaften . 51 
Sperrholzhandlungen 51 
Spiegelfabrik . . . 51 
Spiel- u. Sportwaren . . 51 
Spirituosenhandlungen s. Likör- u. 
SpiriWosenh~ndlungen . 36 
Sportartikel . 52 
Sprachlehrer s. Lehrer: 
für Sprachen 
Sprachlehrerinnen s. Lehrerinnen: 




Spritzanstrich . . . . 52 
Stä rkeerzeugnIsse . 52 
Stahlbau 52 













Steinholzlegergeschäfte . . 52 
Steinsetzers. Straßenbaugeschäfte 52 
Stellmacher u. Karosseriebauer 52 
Stempelfabriken 52 
Stempelfarben s. Farbenfabriken 15 
Steppdetkenfabrik 52 
Steppereien s. Schäftemacher 45 
Sterbekassen . 62 
Steuerberater 52 
Steuerhelfer s. Buchprüfer 10 
Stickereien siehe Wäscheschnei-
öereien: c) Sticker 
Stickstoff- u. Preßlufltabrikation 
s. Sauerstoffwerke 
Stoffhandlungen 






dereien: b) Stricker . 58 
Strumpfhandlungen s. Textilwaren-
handlungen, s. Weiß- u. Woll-
waren- sowie Strumpfhand-
lungen 54 59 
Stukkateure 52 
Süßmostbetriebe . 52 
Süßwarengroßhandlungen 52 
Süßwarenhandlungen 53 
Suppen- u. Speisewürze s. Fleisch-
brühe-Extraklfabrik 16 
Tabak- und Zigarrenhandlungen 
s. Zigarren-, Zigaretten- und 
Tabakhandlungen 60 
T ankstel Ion 53 
Tanzlehrer s. Lehrer: für Tanzen 34 









Taxatoren . . . . . . . . . 53 
Technische Bedarfsartikel - Groß-
handlungen 53 
Technische Büros 53 
Teegroßhandlung 53 
Teehandlungen s. Feinkosthand-
lungen, s. Kaffeehandlungen, 
s. Lebensmittelhandlungen 15 26 33 
Teerproduktenfabriken . . . . 54 
Telephonanlagen s. Fernsprech-
anlagen u. -geräte 15 
Teppichhandlungen . 54 
Teppichreparaturen 54 
Terrazzogeschäfte s. Baugesch,äfte 6 
Terrazzowerke . . . . . . . . 54 





Tierärzte . 54 
Tierausstopfer 54 
Tierhandlungen s. zoologische 
Handlungen 61 




Jümeriewaren u. kosmetische 
Artik-.:>I 41 
Torf- u. ,Torfstreuhandlungen . 55 
Trachten . . . . . . . . . . 55 
Transmissionen s. Eisenhondlgn. 13 
Transportbänder . . . . . . 55 
Transportgeschäfte s. Fuhrge-
schäfte, s. Schiffohr!sgesell-
schoften, s. Speditions- u. Trans-
portgeschäfte • 17 46 50 
Treibriemen 55 
Trennemulsion 55 
Treuhänder . . 55 
Trödelhondlungen s. Altwaren-
handlungen L 
Trümmerräumung . 55 
1 Tuchgroßhandlungen 55 
Tuchgroßversand . . . 55 
Türen- u. Fensterfabriken u. -hond-
lungen 55 
Tütenfobriken s. Papierwaren-
fabriken . . . 41 
Turngerätefabriken . . 55 
Turnlehrerinnen s. Lehrerinnen: für 
Gymnastik 35 
Ubersetzer . . §5 
Uhrenersatzteile 56 
Uhrenhandlungen 56 
Uhrmacher . . . . . . . . 56 
Verbondstbffe-Großhondlung 56 




Verkehrsbüro . . . . . 56 
Verlogsbuchhondl·ungen s. Buch-
handlungen 9 
Verlogsgesel lschoften 56 
Vermessungsbüros . 56 
Vernickelungsonstolten 56 
Verpackungen . . 56 
Verpackungsbedarf 56 
Versandgeschäfte . . . . 56 
Versicherungsgesellschaften 56 
Versteigerer 57 
Vervielfältiger . . 57 
Vervielfältigungen 57 
Verzinkung . . . 57 
Verzinnungsonstolt 57 
Viehhandlungen . . 57 
Vogelfutterhandlungen . . . 58 
Vogelhandlungen s. Zoolo'gische 
Handlungen 61 
Vorbereitungsanstalten s. Lehrer: 
für Allgemeine Wissenschaften 34 
Vulkonisieronstolten . . . _ . 58 
Woogenfobriken u. -hondlungen . 58 
Wach- u. Schließgesellschaften . . 58 
Wachswarenfabriken . 58' 
Wäger . 58 
Wärme-, Kälte- u. Schallschutz 
(Isolierungen) s. Baugeschäfte 5 
Wärmewirtschaft s. Heizungs- und 
Lüftungsanlagen . . . . . 24 
Wäscheanfertigung . . 58 
Wäschefabriken . . 58 
Wäschegeschäfte s. Lein~n-" und 
Wäschegeschäfte . . . . . . 35 
Wäschemangel- u. Wringmoschinen-
fobriken s·. Maschinenbau . . 37 
Wäschereien s. Wasch- .u. Plätte-
onstolten . . 58 
Wäscheschneider- Stricker- und 
Stickerbetriebe . . . . . 58 
Wagenfabriken u. -hondlungen . 58 
Wagenlackierungen s. Lackierer . 32 
Wandplattenfabrik . . . 58 
Wasch- u. Plätteonstolten . 58 
WoschonstoHen, ehern. . . . . . 58 
Waschmaschinen s. Eisenwaren-
hundlungen, s. Haushaltungs-
u. Küchengeräte . 13 23 
Wasserdichte Stoffe . . . 59 
Wasserversorgungsanlagen . 59 
Wattehandlungen s. Kranken-
pflegeartikel, s. Verband-
stoffe 31 56 
Weber . . . . . 59 
Weinhandlungen . 59 
Weinrestaurants . 59 
Weiß- und Wollwaren- sowie 
Strumpfhandlungen 59 
Werbeberater u. Werbungsmittler 59 
Werbegeschäfte . 59 
Werbe-Graphiker . . . 59 
Werkzeuggroßhandlungen . 59 
Werkzeughandlungen . . . 59 
Werkzeugmaschinenfabriken . . 59 
Werkzeugmaschinenhandlung 59 
Wild- u. · Geflügelhandlungen s. 
Feinkosthandlungen, s. Lebens-
mittelhandlungen . 15 33 
. Wi rtschaflsberater . . 59 
Wirtschaftsnachrichtenbüro 59 
Wirtschaftsprüfer . 59 
Wohnungstauschbüros 59 
Wolle-Großhandlung . . 59 
Wollwarenhandlungen s. Textil-
warenhandlungen, s. Weiß- u. 
Wollwarenhandlungen . . 54 59 
Wurst- u. Fleischwarenfabriken u, 
-handlungen 59 
Xylographische Anstalten 60 
Zählerwerke . . . 60 
Zahnärzte s. Arzte: d) Zahnärzte 2 
Zahnpastafabrik . 60 
Zahntechniker s. Dentisten . 12 
Zahntechnische Laboratorien 60 
Zahnwarenhandlungen 60 
Zeichenbedarf 60 
Zeichenlehrer s. Lehrer: für 
Zeichnen 34 
Zeichenlehrerinnen s. Lehrerinnen: 
für Zeichnen . . . 35 
Zeichen- u. MalutQnsilienhdlgn. 60 
Zeitungen u. Zeitschriften . 60 
Zeitungsvertriebsstellen 60 
Zementwarenfabriken s. Beton-
baugeschäfte u. s. Betonstein-
herstellung 7 
Zentralheizungen . 60 
Zeug schmiede s. Schmiede: 
b) Zeugschmiede . 46 
Ziegeleien . 60 
7ierfischzüchter u. -handlungen 60 
Zigarren-, Zigaretten- u. Tabak-
fabriken 60 
Zigarren-, Zigaretten- u. Tabak-
handlungen . • . 60 
Zimmereibetriebe . . . 61 
Zivil - Ingenieure s. Ingenieur-
büros: Zivilingenieure . . 25 
Zoologische Handlungen . . 61 
Zuckeragenturen (für Rohzucker) 61 
Zuckerfabrik . . 61 
Zuckergroßhandlungen . 61 
Zuckerprobenehmer, vereid., s. 
Probenehmer, vereid. 43 
Zucker - Raffinerie . 61 
Zuckerwarenfabriken und -groß-
handlungen . . 61 
Zuckerwarenhandlungen s. Süß-
warenhandlungen . ·. 53 
Auf vielfachen Wunsch erscheint dem-
nächst in n e u e r Auflage wieder der 
FUR JE D· ER MANN 
Verlag Joh. He nr. Meyer 
mit Behördenverzeichnis, Straßen-
verzeichnis, Straßenbahn- und 
Omnibusverbindungen, Skizzen 
der äußeren Stadtteile und Sied-
lu'ngen urid anderen Angaben. 
Taschenformat 10,5.< 14,8 cm 
Braunschwe g 
NORDWESTBANK 1~ BRAUNSCHWEIG 60 
















92 Seiten, broschiert DM 1.20 
ERICH SCHULZ 
So sahen wir Braunschweig 
mit 12 ganzseitigen Zeichnungen von A. 0. K o e p p e n 




68 Seiten, kartoniert DM 1.50 
KARL LANGE 
Der Brand des Residenzschlosses 
zu Braunschweig .im Jahre 1865 
28 Seiten, kartoniert DM 1.50 
SOPHIE REIDEMEISTER 
Genealogien Braunschweiger 
Patrizier- und Ratsgeschlechter 
mit vier mehrfarbigen Wappentafeln 
193 Seiten, Halb/einen DM 21.50, broschiert DM 18.50 
KARL ROSE 
Unsere Heimat 
Beiträge zur Heimatkunde des Bezirkes Schöningen 
48 Seiten, kartoniert DM 1.80 
WILHELM BORKER 
Hannechen 
un annere lüttge Vertellige un Stipstöreken 
in Bronswiekschen Platt 
107 Seiten, gebunden DM 2.90 
HANS WAGNER 
Die Kreuzotter 
. mit zahlreichen, beiehrenden"'lllustrationen 




232 Seiten, Halbleinen DM 4 50 
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